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M I H I A V T E M A S I T G K R ' A R ' N I S I I I N C R V C E D . N . I E S V C H R I S T I 
E P I S T B . B ^ 
O S T . A D P H I I Í P P E N S E S : 
C o m m e n t ó c A d n o t a t . | 
Tomm vostmor 
' IOATsTNE A N T O N I O A ^ L A Z Q ^ l 
¡ocieMís lESY infició, Sdrimnticenjií 
Cottejio Sacmmm fiteraruni 1 
ofim intcr^ fxte | 
b ^ ^ K A y C x V S T I N W B C A S T ^ 
^ComvtefíeLeino^^ lnárade, et VÍtcthid, 
WarSíone de Sarna^ Duce efe lúm^mm 
Mteííím e^ eajxfyoB j^zet apu¿TontM¿^  
|; jyro Catíkíi Jtfaíeéc&L&jaio | i 
D I C T I N I O R D I N I S M a N A C H V l l 
V M I N D I C E E I C O P 
( Í jÁc í condones - ver mnwnv 
a a 
F A C V L T A S P A T R I S P R O 
u i n c i a l i s S o c i e t a t i s I b s v i n C a f t c l l a o a 
u i n c i a . 
G O M d c h í o r d c l c d r o í a P r o u i n c i a ü s S o c i c 
t a r i s I E S V i n P r o u i n c i a C a f t c l l a e p o t t f t a t e a d 
i d o i i h i f a ¿ t a á R c u e r c n d o a d m o d a m P . n o f t r o 
M u r i ó V i r e l l e f c h i P r a e p o f i t o n o f t r o G e n c r a l i 
f a c u l t a t c m f a c i o 5 v t Commentaríjm Epsloiam 
P m U a d P J o t l í p p e n f e s l o a n n e A n t o n i o V e l a z q u e z n o -
ñtx S o c i e t a t i s ^ f a c r ^ S c r i p r u r ^ p r o f c f f o f e c o n 
d e m S o n e t a t i s g t a u i u o i , D o é t o r u m q u c h o m i n u m i u d i c i o 
a p p t o b a t i t y p i s m a n d c n t u r , I n q u o r u m fidcín h a s l i t c e r a s 
o i a n u n o f t r a f u b f c r i p r 3 s J & figilío n o ñ r o m u x i i t a s d e d i m u s . 
S a l m a n t i c a e d i c 2 5 . Ñ o u c m b n s , a n n i 16$ u 
JMelchior ¿le Pedrofa. 
C E N S V R A I L L V S T R I S S I M I , J C R E~ 
uerendifmt T>JD.MekhioYisde Á^ofcofi^ SMdmdSf^O' 
uienfis Epfcopt Jle^que Confih^^ 
nandiAufiridcii Hífpanu Infantis Cárdmalts^cM* 
UcuUriymaximk 
O M M I S S O S o i i h i á R e g i o ftnatu c o m -
m e n t a T i o s i n E p i í l o l a m P a u l i a d f h í l i p p c n f e , 
q u o s i n o r b i s l a c c m p r o f e T t P . I o a n n c s A m o -
n i u s V c l a g q u c z o l i m a p i i d S a l m a n í í c c n f c s f a -
e n c l o q u i j p u b l i c u s p r o f c í í o r p c t i c g i í & d ü m 
i p í b s i n p r i m i s c u m c s e r c r i s fiuclibris? ( ¡ u c i c b u s S o d e r a t i s J c 
í u c o m p o í u i ( h í e c e n i m n i j h i a d f c r c n d u m i u d i c i u f n p r i m a 
r e g u l a f e m p e r v i í a e f t ) i l l u d d e i p f a ftarim o c e u r r i t / q u o d 
D e -
4(1 Ubm %t 
Vine* Ly 
rinenf. ad 
M€rfiish$ 
'Cáfi:tth\l)ccíoxútn ftcmmati t r i b u c b a t m a g o a s C a í s i o d o r u - s , ' ! oíaw-
,6*. nis continkis Jlmul ffAende't daritáte ' v i r tu t i s^ qmmvis ra-
rdftgloria,nQnagnop:itur ifitam lonjeó ftemmate 'V^rtata* 
culis fms. pro ikcu nobtUs vena primar ios ^nefút 'nide 
nafci mediocre^otprohaú.quótgemú 5 CJ3 qmd d i f f a l e ^ r ^ f . 
¿ l e g a s , p u r ü . & c u t a i á U ü d e d í í í b f u m 9 v t ¡ n c l j í a f o c k t a s ^ q u ^ ^ 
f a p i c í i c S o l é c e b A q u i l a i c a f u f t i r í é r ^ v t n á t o r u & o f t í . g c n c r o : 
f i c a t c d c p L i p i l l a r u a u d a x i á - i u d i c c t J h ' C o n i 
a c i e a d u c r f u s t a t x l u í i s r á d i o s f i r m o o b t u c u c o r o S c e / c u g ^ f 
m a n a í ^ o I c | í b f e í t t e t á f ü f c i p c r c . M a g n u s ' t í k ^ f c ñ t c t i a m í u | ' . 
g o r ^ O Q q u a í j s a ü r i i í b b e l l i s ! 3 f e d q i 5 3 K s f c r r i s q u o n i c n s a q o o v i -
f u s p e r f t r i a g i t u r s & ' ^ l tofporaftna.* & mtegrifsngUttiis, 0 
'exeraiatíomjumaia ex ijfde his fpecleacapimt9-ex-qmimsx(S¡ 
vireSyüc pulchjnnd'mcñi e x r o b u ñ ó f c n r e o t i á r u p o n d e r e , S l : 
d o r u m q u e p l a c i u s i n a b f D l ü í i í s i o i Q h a c o p e r e c o o f a r g c n i e : ' 
¡ n t u e b r ^ u ) c o f a p i c n t l á r n ¡ j s a u f p i G i j s m i l i t a í T e . i V t mi %®4 
^ z m í d i c i o n b ^ 9 quip^c in e x p l i c a n : d i s n o d i s í 5 ¿ : v e r i r a t e , 
¿ • q u a r u m u í s . d i f f i c b k a t ü t ó n r - a m 
i a r c a . a a . | i i 3 g n e c i s r a p a c i t á t e f e r r u m r r a l i i - v i d í í i s 9 q u a m t ^ a V 
to v e r i t a t i s d u d a A u c t o r i s í u d l c i y m ? : a í q u e co ¡ p f í 3 m ¿ m o d o 
l a - t c n t i a í a u l i en j f t e r i a r c f e r a í T c v t c g r c g i a i l l a V i n ^ e e n t i j L y K l 
• t i n e n fófcnfá e x p r e í T e f i t (JQ Do&or ingenie ¿xertítátíoneid&f 
$rm4,eftújpiríti4dl¿s T^éfWácUU Mef^éit^jr^iíés jwtrtééM 
matisgéminÁs infculpe.fideliter coapta>adbrná fapteuteriádf]-' 
^ j ^ / e ^ r ^ , ¿ r 4 / i ¿ ^ 5 venufdtemX ifitelligmím tetxpmtnu, 
rmSi'qmdantea chfcurius ctedefáiur \per te pofleritésm 
etur%quodanteawiuBasnún:mteüeBum we 
em tamen qu<z dediafii^ila dúce^teum 
de,j2on dicas noua*Ncc v i ü i f í i r u m f i t ; 3 p o ñ c o í 
t e s n o o e m u l t a c x a r a t a . i ^ ^ 5 fo^^^<?r(inquit¿ 
prehendamfÁeJfem^ñia ferqfwcmdiUs éñ^nprehendant vm 
demamtfuia inotiafk mni eíl>reprehendant alíu^m^utd Pú~ 
BremüseíífríiUus. • T a n t a s i g i c ü r - i o g e n i j d p c s , & . p r x Í o 3 & 
^ t e r n í c a t é C ^ u a m i p f i s a u g u r a r i í e t t a n i n a o s ) ; d i g o í í s i i n a s iuS 
c b . S i ^ t ' é i i f ü i M a d r i d d i c i . ; A u g t t f t ¡ v A n n o . i 6 2 4 . 
Xi'éAíelchhr de Mopo/Ió 
¡feofíis Segcme&fa. 
" 7 1 % 
AmhMb* 
<¡,cpij}.co 
tra Sym-
muh* 
F A C V L T J S E 1 V S D E M I L L F S T R I s S J M I 7 
ac Reverendifimi D.D.AÍelchiorJs de Adofcojfo & San-
dúrJal Segorüíenfs Epfcopi, huic Uorno Sego^  
exctidendofada. 
^ O S - P . I o a n n i s A n t o n i j V e l a z q u e z S o c i e t a t i s 
l e í b f a c r a r u m l í t t c r a r u n i a p u d S a l m a n t i c c n f e s 
o i i m i n t e r p r e í i s j n u n c C o l í c g i j S e g o v i e n f i s R c 
ó l o r i s 3 i n E p i l i o I a m P a u l i a d P h i l i p p e n f e s C o i D 
m e n t a r i o s p a u c i s r e t r o a n n i s d e c r e t o f t i r a m i 
S e n 3 t u s ! n f p e s i 3 & n o n í b l u m . O | t h o d d x a e f i d e i c o f e n t 3 . n e . ó S ; 
f e d c t i a m folíele d o c t o s . a c m u l t a : e r u d i t i o n i s e f f e i u d i c a v i d u 
d i c i o f i d e a i 5 f a m a m q y e c 6 c i ! i a v i t c o n i m u o i s D o c t o r ü p l a u 
i o s p r i m o v o l o m i n c v i o d i c a r o s . N ü n c f a u f t o m h u e f o c t u m , 
q a e ' m b l i m c v b l á e r a m , f é d j n d i s c o r i s v i d i E p i f c o p a l i m u n e ^ 
r e f ü a d e n í c : & e m l g a t o v o l a r o i n i ^ c o m p a r a t u m , p a r e m c o m 
m a g Í s 5 q i i a m T í a i i l e m i ü d i c o 3 n e c a c n o r i i i e i g n o t a c o g n o f ; 
c e n d i , q ü a m r e p e t e o d i n o t a t c n o i c a m o r . D i x e r i m v e r b i s 
C h r y fohomi.Smue quidem efi pratum, & hortus^Jtrvqmtd 
me fka^uius multo fpirat ( l i b r i h u i u s ) lettio-. illic fiquidemflores 
mvenire ejhfedqm tempore mareefeunt: Be autem oceununt 
Jenieik m nativo vigoreperennantesúlltc exipfo afpeffiu qmd-
dam obUñattcnis concipitur'Mc mtem ex ipfs.mox leBíone plu 
ftmum decerpttur*vttlitat¡.<9 H x e a m m u m a l l i c i u n t , v t q u a 
c é n f o r p r i m i m e e í u d i c i j f e n t e n u a m o u n c a p p r o b e n i 3 d e f e -
c u n d o h o c v o l u m i n e a i o o c n s • 
primo amlfo non déficit alter 
rjimem^pmtUfrQnde¡cítvírga metallo. 
Ergo alte vefiiga ocHÜs^nte repertum 
Carpe mam. 
E t q u a A n t i f t e s f a c u l c a t c m f a c i a m , Y t t y p i s m a n d e t u r . S c g o -
\ \x d i e p r i m a l a n u a r i j , a n n o K Í 3 0 . 
JUelch.Epifc.Segovienf 
M a n d a t o D o m i n i m c ¡ E p i T c o p . 
G a f p a r P o n c c d e L c o n . 
ChyJhSt.l 
homiL in 
S u m -
u m m a P t i u i l e 
E G I O d i p l ó m a t e c a u t u m c f l : , n c q u i s Com 
mentarlos in EpijioUm JS. Fauli Jlpúsioli ad 
Phihppenfes¡a. P. loanne jintonioVáa&quezJ 
RctíoreCollegi^ Segomenfis Societaúslefuh c i -
t r a e i u f d c m A u f t o r i s v o l u n t a t e m i n t r a d c c c n -
n i u m i n S c g n i s C a f t d l ^ i n i p r i m a t , a u t a l i b ¡ l o c ® r u m i m p r c í 
f o s i n € a d c m C a í l c I l a 2 r c g n a i n f c r a t j V c n a l e s v c p o n a t . Q ¿ i 
f c c u s f a x i t / t á m l i b r o r u m , q u a m i n f t r u m e n t o r u m T y p o -
g r a p h i c a s a r t i s c o n í i f c a t i o n c f ^ a l í a g r a v i p o e n a m u l d a í a b i -
t u r 3 v t i l a t i u s p a t e t i n l i t t c r i s r e g i a m a n u í u b f c n p t i s 5 & á D . 
S e b a f l i a n o d e C o n t r c r a s f i g n a t i s , d a í i s M a t r í í i d i e ftxca A u 
g u f i i # a n n o i 6 z 4 . 
T A S S J . 
M ^ M ^ f O a r c o s d e P r a d o y V c l a f c o ^ c f c n u a n o d e C a 
' v / n i a r a d e l R e y n u e f t r o í c ñ o r j d e l o s q u e e n í u C o 
i í c j o r c f i d e D , c e r t i í i c o , y d o y f e c ^ q u e a ü i c n d o f c 
% ( v i ñ a p o r l ú s f e ñ o r e s d e l v o l i b r o i n t i t u l a d o £ 7 5 -
mentarij, ^ admixtiones in eptftoUm B. Pauli 
JpofioliadPhdippenfes, c o p u e ñ o p o r e l P . I ü a n A n t o n i c i V e 
í a z q u e z R e t o r d e l C o l e g i o d e l a C o m p a ñ i a d e I E S V S d e S e 
g o u ¡ 3 , q o € c o n l i c e n c i a d e l o s d i c h o s í e ñ o r e s f a e i m p r e í T o , 
t a í í a r o o c a d a p l i e g o c a t e t o d e ! d i c h o l i b r o á q u a t r o m a r a u c 
d i s c a d a v n o : y a e ñ e p r e c i o y n o m a s j m a n d a t o fe v e n d a e l d i 
c h o l i b r o 3 p Q n ¡ e d o a l p r i n c i p i o d c c a d t t v r í o ! ^ d e f t a t a f f a , 
p a r a q u e f e l e p a e l p r e c i o a q u e c a d a v n o í c h a d e v e n d e r , f e -
g u n c o n f i a d c l d e c r c t o f o b r e e l i o p r o u e y d o p o r l o s d i c h o s f e 
ñ o r e s d e l C o n í e j o 9 a q u e n i e r e f i e r o 3 ) p ^ r a q u e d c U o c o n f i e , 
" e A b r i l d c í ó j t . a ñ o s v 
J\£arcús at Pmdq 
Tiene eftelibro docientosy fefentaj dospUegos, que conforme 
a fíí taffa ¡monta mt l j quarentay ocho marmedis* 
f 3 
Errata fie corrigito. 
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ibJd. 
ibid. 
ibid. t^ 4. 
%L9. 
í'74. 
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ibi . 
114. 
-zai. 
ibid. 
2,14. 
ZÓO, 
170. 
27J. 
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JOO. 
514. 
m-
444-
ibid. 
Ji9. 
jb i . 
íío^ 
666. 
«679. 
¿3o. 
col.i . JlU. 16, fMur^ 
col.i. l in . 9. woueaty 
col,i., iin. xy. Recita, 
col.i. Iin. j t , facilts, 
lin. 41. $uilítaetmt> 
col.7.. l in. 1 r. flacas, 
col.: , l in. 18. btttunti 
(C0I.Í. lin.pen. woí/o, 
col.i . Jin.vit. ' effeft», 
cól.|« lin. ff. Theología; 
col.i» l in. 4J. Tí^ tfíMr, 
col.x. lin. 16. rationi> 
coIm. l in. 41, ttojíram, 
col.t, Jin. 19. rathne> 
col . i . l in. 8. maiMiniftmumi 
col.x. l in. x j . imme»dau} 
col.x. lin. J7. memorem, 
col.x. iin. x<|. qwd, 
c o l i . fin. yidetítr, 
col.x. Jin. 17. mu accefímus» 
col.i . lia. i } . i$i> 
col. i . Jitt. 17. ykendo, 
col.i . lin. xx, ajliámiy 
cola. lia- ?9. Ui*m> 
col.i. lib.- 44. S»?» 
col.x. lia. iy, fecttUaater* 
int i tulo, oLlixjwem, 
fundaiientOi 
nobts. 
* adlegAventrn» 
ohijttendoi 
Calem, 
larantes, 
frofirare» 
in yerbay 
fine yefOt 
officiet. 
ceculta* 
jf mn yntts efl^ula^ 
nam yijckeh 
fax, 
repetente* 
tyftmet, 
tum lajfttdi 
penranferif} 
ohitimítr* 
ftA nfameranti 
->^M.y» rttrii, 
gxpofcerit, 
yeheme)ites> 
m conditum^ 
nudo, 
Chrifíttm» 
illifdk, 
Rachít, 
defreUtn, 
1 cdílrt 'nt-jlrmíOtem, 
lege 
col. i . 
col.i . 
col.x. 
cohx. 
col I . 
col.x. 
Col.2. 
col.x. 
cgI.i. 
col.x. 
col.i.' 
col.x. 
col.i , 
col.u 
col.x. 
col. i . 
col . i ; 
col.x, 
col.x. 
col.i. 
col.x. 
col.x. 
col.x. 
col.x. 
col.x-. 
col.x. 
col.x. 
col.1. 
COl.I, 
col.x. 
col.i. 
col. i 
col.i. 
iin. 5-4. 
in titulo 
llií. JX. 
Iin. x i . 
lin. y©. 
lia. 58. 
Im. xy. 
lin. j . 
lin. yy. 
' l in. i C 
lin. i * . 
lin. 18. 
Jin. 7. 
lin, 44. 
lin. 54. 
lin. X7. 
l in, }q* 
lin. 4. 
lio. n-
l in . j . 
lin. 44, 
un. 
lin. z4." 
lin. vlt. 
lin. 8. 
litb 19' 
lin. f. 
lin. 8. 
lín. 48. 
lin. y i . 
lin. 26, 
Im. 1. 
lin. ib 
lege 
lege 
lege 
-lege 
lege 
lege 
lege 
kge 
lege 
lege 
lege' 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
Jege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
ptdor, 
moneat. 
pacata, 
facile. 
lege ]>nlluUneninti 
f afeas, 
honorum. 
medio. 
Th'eologi. 
yegetetitr. 
vatione. 
nofirarumí 
Tationi. 
manmmfiiim. 
inemendatte. 
memov 
quid, 
yideretur, 
•deleMoa, 
tus 
yhtcendoí afíiim,, ídem. 
5'4. pecuílartteri 
lege fundamento. 
lege hoftis* Aálegerenttirl of'ijcpevda. Caldigus la! erantes^  mnpYojlrareí in herha. fine ypfiO¿ ffficiel yt«cfult4? 
fino»ynmeíimott eth^ula^ 
m n ytfcint, 
' parf 
repente. 
JedlpfimsU 
Mtn lafíaM. 
coaatlfant. ^ 
pertranfierit, 
ahutimuf' . j^ J 
tr^.fmiferanit 
yjítarj,), 
expcpojceñt, 
yehemeat'ms* 
íhcsaditumye. " 
nido,' 
ChriTío. 
alludunti 
de re tam. 
reddi-
Multas. 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
Jegc 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
lege 
le Mulos) 
inLuctctij veríibus adde poft penultimum5&diílingue; 
Lalrorum tenus^mterexperpoHt amamvt. 
•Ahjyntii laticem,&c» 
col.x. lin. iy. pracendli lege" pr<ecedenti¿ 
col.x. lin. jy. edehratunt lege cxUlatum. 
H k d c m p t í s f í d e l i t e r c o r r e r p o n d e t r u o e x m p k r i . D a t J n C o n u e q ^ 
t ü S P j u U V a l l i f o l c t , 2 8 . M á r t i j , a n n o 1^3 r . 
M, Fr.kajthael Sánchez^  
R E F E R E N D I S S Í M O P, F, J V G V S T I N O 
de Cañro,e Comité de Lemos, Anárade, £ f Villdua, M a r -
chione de Santa, Duce de Tmr i f am, Smü&, & Nea*. 
polis ProRege^ apudPont* jMaxt.pro Catho^ 
lica Adateftate Legato > Benedt&mi or* 
dinis Aionacho, 
IOANNES ANTONIFS FELAZ^FEZEsoCIgrAXE JESF* 
F * E » 
R I S C A n a v l g a n t i u m r e l i g i o n o n a n r e n a v e s i n a l -
t u r a l o l v e r e m b e b a n ( i n c l y t e F r a n c i í c e ^ f l o s P r i n c i -
p u m c ^ e l i b a t e j i v e q u o d n i m i o m a v i s ^ r e l i g i o f i f s i n i e 
A u g u ñ i n e ^ m o n a c h o r u m g e m m a ) q u a m v o r i s o m . 
| n i b u s T y n d a r i c ' a s f r a r r e s a d o r a v i f e m ; q u i b u s e n i m 
g e m i n a l a m p a d e C a f t o r ^ P ó ü u x i l l u c e b a n t ? n i i l l u s 
c r a t o m n i n o d m o r ^ í e u c o n i u r a t í s i n c a l u m fluctibus N e p t u n u s a f l r a 
c o r r u m p e r e t / e u f y r t i b u s l a t r a r e t p o n r u s ; N e c v e r o n i í j g e m i n a t i n u 
m i n i s r e v e r e n d a m u l c e b á r i r a s p e k g i s a l i a v e r a t i s f e l i c i r e r e x í b a t i n f í -
d í a s b r e u i u m , r i d e b a t q u e m a n a m r n e n d b u s v h d í s p a c e m t a d ' í g t t á h ^ 
t í a ^ q u a m c u i f r a t e r n a i f l h ^ c f y d e r a d e x t r o lumlm m í c u i f f e n t ; n a n i fi 
folitariaflamma y í b r a r e t u r i n f a u f t a o m m a p o r t é d e b a A j q ü á f i n o n y i í 
g a r é p i a e u l u m e í T e t ^ u o d g e m e l l o s f r a r r e s v n á f a v e r e v e a i e r í t í¿0i 
b u s e a m felícitatem i g r a i n d u l s é r é j v t a l r e r n i s v i v e r e n t ^ l t e r n i s o b i r é t ^ 
h e r e d i t a r i o v t e , m o r n f q u e c o m m e r t i o , d o ñ e e I n t e r í y d e r a v i c i b u s 
e x e m p t ^ a f t r o q u i í q u e í u o m o r t a l i b u s a f f i í l g e r e n y a m i n d e t e m p e f t a -
t i b u s i m p e r a n t e s ^ v o t o r u m q u e c a p a c e s ? E n i g i t u r & m e a l t e r a q u o q u e 
r a t e n a v i g a n t e m / e d y o b i s m e a v o t a n u n c u p a n t e m ^ ó m a g n a m i h i í y -
d e r a j g e m i n i f r a t r e s ! N u m q u i d e g o C a f t o r a follicite, P o l l ü c e m q u e ? 
V o s m i h i f e l i c i o r a f e c e r i t i s a í i e u r i a ^ n i h i l h e r ó i c i s feculis i n v i d e o ve-^ 
ftris f u b a u f p i c i j s L e m e n f e s C o m i t é s j & f u á q u i d e m N u m i n a n a u t i $ 
f p o n t e d o n o , d u m p a t r o n o s h a b e a m P e t r u m /Se F r a n c i r c u m n a t u r a , 
m o r i b n s } c h a r i t a c e t o t i e s g e r m a n o s . Q u i d n i v e r o n o l i m , a u t e e r t e 
n e q n e a m f e d i t í o í a n u n c u p a t i o n e a l t e r u m a b a l t e r o d i í s i p a r e i n d i v i -
d u o s f r a t r e s , q u o s e x i m i u s a m o r p r o p e n e g a v i t e f l e d ú o s ? au t c u r o m -
n í a m í h i f au f t a?&: f o r t u n a t a a b v t r o q u e n o í p e r e m , c u m v t e r q u e p r o -
p r i o i a m i n c o e l Q f p l e i i d e a t ? E r ^ f a v e t e , o m a g n u m p a r ^ a l r e m o 
f y d e r e n o f t r i s i n P a ú l ü m m b n u m é i l t i g f o f r u h a m a í p í r a t e . 
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< S e d t u m á x i m e h u i c l i b r o l a c e a s ^ o p t i m e A u g u í i i n e ^ f i c v t e r q u e 
m e a m f e l i d u t e m i m p l e b i t i s . N a m & P e t r i c o e l o i a m f u o r a d i a a t i s 
a ñ r u m a l e r o q u o q u e l i b r o a d e ó f e l i c i t e r f a l u t a v i , v r q u i / i v e a b i n ^ e 
n i o ^ f l u e á d o d n n a n o f l r á , e x i g u a . í i v e ( v t q u o d r e s e í l d i x e r i m ) n u í l a 
« í t i m a t i o n e d i g n u s e r a t , n o m i n i s i p f i u s r e v e r e n d a t a n t o f a v o r e 5 & a l a 
c r i t a t e a b o r b e f j e r i t e x c e p t u ^ j V t v í x c u d e n d o y & r e c u d e n d o e x e m -
p l a r i a q i m x a t i b u s d e f i c i a n t . N e c m i n o r i t u í p l e n d o r e a d f r a t r í s m o -
r e m . ó F r a c - f c e ^ c o l l u c e a s ^ u i m o r t a l i t a t e exu ta^ & i m m o r t a l i t a t e i a m 
a d e p t u s a f f e r t u s es i n c o e l u j c c e l a m j i n q u á m j M a g n í B e n e d i d í t o t fyde 
r i b u s p u l c h e r r i m e v a r i u ^ v t i n d e l i b e r i o r e f a c e c l a n f s i m o s t u o s r a d i o s 
m ü d o e x p l i c e s ^ q u o s m o r t a l i b u s a d m i x t u s a d o c u l o r u n o f t r o r ü p a d é -
t i a m t e m p e r a v e r a 5 : Q u ó d : , í i v e r é a s f t imaS jnu l l i s o m n i n o f c n p t i s o p -
i p o r t u n i u s ü l u c e b i s c u í n h o r u m m a t e r i a á í i i o p a t r o n o n e c h i l u m d i f -
c r e p e t . Q u l d e n i m i n h a c e p l f t o l ^ p o r t í o n e , q i i á m . m o c l ó c o m m e i i t a -
r i j s i l l u f t r a m u s d e Te a d n o f t r i i n f f i t u t i o n e m P a u l a s m á x i m e m o n e a : , 
a u d k i W ^uamihifuerum lucrandoarhitratusfum r^o t^er Chrijlum de-
trmmta*Mrumidmen exifiimo omnia ¿etrimentum ejje profter eminentem 
fciemiamhfú Chrífli Dminimijropter quem mnia detnmentum fecíi& 
drhitrer W ¡lercorot^ t Chrifiim Imrtfáciam* cognofcenlum ilhmi <& 
Virtutemre/urreBiems €Íus>&focietatemfdfiionumillius configurátus mor-
tieius.Si ¿¡ucmodo úCcúYrdm ¿d refurreffionem, ¿¡uot ejí; e x mortuis^ HCc ea 
o m n l a d i x i f l e ^ e r f e c i f l e v e c o n t e n t u s ^ p e r g i t . Non quod iam accederm% 
4Ut íAmferfeBusfm^etjUúr autemfi quomodo eomjirehendamjn quo<& ¿o-
f^rehenfksfuma Chriftú Iefu.B¿o memn^rhitrer comfrehendiffe Vnum ¿u 
temrfUa fuidem retro J'mt^ olli'pifcensad ea yero^Udfuntpriora¿xtedens 
me iffum^ddejlindtumferfeqttor dd hréfrium fufern* wdümis D e i in 
Chripo hfu> S e d & p o f t n o n n u l l a ^ h a x í ú b ' j c i t . Bg* enim didicijn ^ uL 
bus fumjyfpcímsejp,cscio &humiliari^ & abundare (y íiqm3^ in om 
nihus infimms füm)&fatiari¿& efurire^  & abundarepenuriampati. 
Omnidf^ Jfumined^ul me confortar, P o í í e n t n e a l t e n m o r t a l ú ve r - us^ 
q u a m t i b í h ^ c o m n í a P a u l i f e n í a a p t a r i ? a u t a d a l i u m p m e r t e e o r u m 
e x p l a n a d o n o n i n e p t i f s i m e i r e ? q u i P a u l i v e f t i g i a fie p r e m í s ^ v t P a u l o 
e x p r i m a s fidus i p f m s i m ' t a t o r , five i n t e r p r e s ? Q u a m a p p o í i t é e r g o 
V j e l í b ^ í n f e r i p t i o n e l í i z mihifnerum lucra hdc aríitratusfumprop 
ter Chriflu detrimenta: o r n a v e r o n o b i l i f s i m ú i l l u m t r i u m p h u , q u e m d e 
i i i b a ¿ t i 5 , n o v i - b i b u s ^ n ó p r o u i n c i j s } n 6 r e g n i s / e d d e t o t o o r b e ^ a d e o q -
& d e t e i p f a n u p e r r e t u M i ^ c u p o f t i n g e n t i a l a u d ü f e m i n a p e r o m n e 
p a r t e a i a c e r í p a r í a i p o ñ i u v e n t u t é f e l i c i f s i m é c o h i b í - a m : p ó p a l o s 
i u f t i f s k n e f r ^ n a t o s j L e g a d , C ó r i l i a r i j q u e m u ñ e r a p r u d é t i r s i m é e x e r -
ci tas-poft f o r t u n á f e p e a d v e r f a m fepius í n f i d i a n c e m c o n ñ a n t i f s i m é f u 
p e r a t a m : yut dalas elim 
¡mpenumifajeesjlegtones^ mnia 
a d m o -
a d m o n a f d c ^ v i c ^ d i l c i p l i n a m i e i u n i a ^ v i g i l i a s ^ a í p e r r i i T i a q u e e x e r c i -
ü a t e i p f u m g l o r i o í i í s i m e d d e c i f t i . 
T r í u m p h a f l i i g i t u r n o r e g í a p o m p á / a t i e t a t e i p f a c u p í d i t a t e m i r r i -
t a n t e / e d i n A u g u f t i í s i m a p a u p e r r a L e / J í ? ^ / , ^ ¿¡uihses fufficiens ef-
fe^ non a u r e i s c o r o n i s o l e a g i n e v i r e n t i b u S j í e d f u a v e - o l e n u b u s c a í t i t a 
t is í e r d s configurams ?norti C h r í ñ i j n o n a r d e n t i p u r p u r a ^ n i f i q u a m x h a -
r í t a s f l a m m a v é r i ^ c u m i n í i g n i j s n o n i m p e r i j / e d o b f e q u i j i n q i a i n ^ e d 
í u p e r o m n i a i m p e r i a ^onoíi fiiem humilkrv.non d e l i c a t o L i b e r i c u r ^ 
r a v í q u e a d T h e b a s á f o l i s o r t u v e ó t u s A D e n s v n d i q u e c o n í a l ü t a t u s , 
f e d q u s r e t r o func o b l i v i í c e n s a d a n t e r i o r a e x í l e n d e n s t e i p f u m a J 
d e f t i n a t u m p e r í e q u e n s , a d b r a v i u m f i E p e r n ¿ e v o c a t i o n i s i n C h r i f l o . 
f e d f e U c i o r i c á l a m o fie d e í c r i p í c r ic A m b r o f i u s h u n c t r i u m p h u m ; N ' ¿ ? j 
dutem quontam tropháum iam y i de mu quodcmrum fuum tnumfhator 
dfcendit conftderemus>¿¡uod non aríorum t^ meis^  non ¿juadniugis plaujln 
manuiias de mortdihofie jUííftas,('.dfMihulo triumfhali ca^ ma defacu-
U fpoliafufpendit. '^onhicgentesbrachijsfúfl terga reyinHis3nec excifa-
rum yrhium imdgínes jjjpdorum^ ca^ torumjimuUcra cernimus, autfuh 
miffacdpthoYum Tíegum colh mwamurs (¡ualis humdnorum folet effe fye~ 
cies triumphorum pee)? i Borla términos regionisjlne d i f i i n í l o S y j e d jtdei dr-
ma^ iBoriarumqm tura totoorhe currenúd cdphumprincifem mundi, £ r 
fpirkalianequítíd^driarumque^iriutumfpeeies non feriéis ¡fed monhus 
emic antes: fhlget c a (litas yfdesfplendet s & indutá mortis exu)>ijs deVotw 
fortitudinis iam refurgit, H o c o r d i n e ^ h a c p o m p a j i o c t r i u m p h o p r o -
c e f s i f t i j A u g u í b n e 5 n o n m o d o S e n a t u i , P o p u l o q u e R o m a n o c o n í p i -
c u u s / e d fpeBdculum^aBusVeo^ ^ngelis 5 & hominibus p r e c e d e n t e 
t r i u m p h a l e m c u m i m i l l o m e i P a u l i d t u l o n o b l l i r a t e m 5 h o n o r e s , d i g -
n i t a t e s , d i v i d a s , c a q u e o m n i a , qux i n r e b u s h u m a n i s í p l e n d e n t j í i -
v e q u i b u s i m p o r e n s h o m i n i u n i b i d o p r e t í u m fe de 5 m a g - n i f í c © c á l -
c a n o s . Omnia detrimentum feci ¡(sr arhitror jlercora , V i Chriflum 
crifaciam. E a t n u n c R o m a n e g l o r i a m a l e f t a t i s , o f t e n t e t q u e f u o s 
a b v r b e c o n d i t a t r i u m p h o s a d v f q i i e V e f p a f i a n u m v í g i n t i f u p r a 
t r e c e n t o s . Q u i s n o n v i d e á t , i l l o s a b h o c n o f t r o d i f t a r e , q u a n t o 
d i f e r i m i n e v i d a f o r d e n t a v i r t u t i b u s $ Q u i d q u i d d l i c t n u m p h a b a t ^ h í c 
t r i u m p h a t n r . A m b i t i o i b i , l ü p e r b i a 5 c r n d e l i t a s 3 a v a r í t i a p i n g u i í ' s i -
m o i l l o l a f e i r i e n d s f o r t u n e p a f t ü g l i f c e b a n t } v i r t u t i b u s l á n g u i d a 
c e r u i c e i u x t a c u r r u m m a r c e n t i b u s : h í c v i c e v e r í a c u p i d i t a d b u s p a -
t r i m o n i o í u o d e í l i t u t i s , & f é r v i d o a d d i d i s v i r t u t e s d o m i o a n t u r . Quid 
e n i m r e f e r a m v e ó t a t o r e s equos^ , l e o n e s 3 e l e p h a n t o s , t i g r e s 5 c e r -
v o s ^ q u a t e r n o s c a n e s t r i u m p h a t o n b u s fu is fimillima m o n f t r a ? c u m 
a l i q u í s p r e t e r e a i u n d o s e t i a m R e g e s c u r r u i a d m o v e r i t , v t m a g n i -
fícentiüs q u a d r i g e m a r e n t u r ? f v S T l T l A ^ P R V D E N -
T I A , F O R T I T V D O , T E M P E R A N T í A , ( c c e l e f t i -
b u s 
AmlMh, 
iú,m cap 
Plin. 
Popomus 
Mela^ li, 
t . de fitu 
b u s t r u m p h i s a f l u e t i i u g a l e s ) q u i b u s a n i m u m j V i ^ m ^ 1 1 1 1 1 1 ^ ! ^ , o r a n e l -
q u e t e r r a ^ a c m a r i s oi^a s i a m i m p l e v e r a s 3 c u r r i i m m u m f u b i e r e } v t l i -
l i s e r e d u s E l l e i n f l a r í g n e o c u r r u i j f d e m q u o q u e i u g a l í b u s t r i u m -
p h a n t i s i n úmx r e l i g i o n i s c o e l u m , i n a m x n i í s i m u m B e n e d i d i p a -
r a d i í u m v e h e r e r i s . H o c d e m ü m e ñ t r i u m p h a r e ^ h á c i t u r a d fyde-
r a ^ y b i t e v i ó t r i c e s c o r o n e m a n e n t , m a g n o r u m q u e p r e m i a m e r i -
t o r u m . Ñ e q u e e n i m h u m a n a s l a u r e a s c u r a s í m m o r t a l i b u s a d o r é i s 
i n c ó e l o d o n a n d u s : i l l i s d e g e r n a n t u r í t a t u e , - q u i b u s m o r t a l i a f a c í a 
n o n n i f i m o r t a l i a q u o q u e p r e m i a p e p e ñ f f e p o t e r a n t . T u m a v i s h i c 
a b f c o n d i j t a n t u m n o n d i c e n s c u m R e g e ^ q u i v e r é R e x Qmylepalie-
Bus effein i orno Dei me i , 
A t o m n i n o f r u f t r a , ó M a g n e . N o n e f t a b d e r e f a m a m t u a g i ; e ó 
p u l c h r i o r e r u m p e t o m n b u s e x l a t e b r i s j - n u l l a s i l l a t e n e b r a s t i m e c 
IBonumVwum fdmd dperit ^ elin terree cayú, 
A n e x i í l i m a s d u r a t u r a s a d t a n t i folis r a d i o s ^ q u a s n o m i n i t u o p r . c t e n -
d i s v m b r a s ? q u a n t u m c u m q u e í n g e n i o f u s n o m i n a d e m u t e s ? c i a r u s 
e r í s i f e u F r a n c i f c u s fis, f e u n u n c u p e r i s A u g u ñ i n u S j U e i i t i q u a i n v o -
c i b u s t a m i n c l y t a v i r t u s d e l i t u e r i t , m e d i a f u b n o d e l i b e r i ü s a f t r a 
v i b r a n t . O t e b e a t u m , q u i v n o d i e i m m o r t a l e m f e c u l i s ó m n i b u s m e 
m o r i a m es a d e p t u s ! L a t e a s 3 L a t e a s q u a n t u m v e l i s * q u a n t u m p o í -
fis3 i a m e t e r n ü m e s , v i v e t e g r e g i u m h o c f a c i n u s q u a m d i u í n t e r 
h o m i n e s p i e t a s , a c f a p i e n t i a e r u n t , & , q i i o d v i r t u d p u l d i e r r i r a u m 
f u e r k , n o m i n i s i p í a c l a r i t a s p r o a v o r u m l o n g o o r d i n e f e l i x h u m i U 
l í m i ftatus p e r m u t a t i o n e i l l u f t r i o r r e d d í t u r . V i n c i c c o m m u n e r n a d -
m i r a t i o n e m t e r r i s f a m i l i a r i f s i m u m f y d u s L i m a , n o n t a m , q u o d m u i d -
f o r m i a m b a g e í i n u a t u r i n o r b e m ^ c r e f c i t e x f e n i o j e x i u v c m u t e f e n e f -
c i t ^ m o d o l u c e n s , m o d o n u l l a v a r i u m p r e b e t n a t u r e f p e á a c u l u m ^ 
q u a m q u o d deficiensjn ¿ e f e f l u t a m e n confjjicuít eñ: h o c i p f u m i n r e g i e 
f o r t u n e t u e p r e n i t e n t i d e f e d u l i c e t a d m i r a r i 5 o r b u m t e t é m p o r a r í e 
feJ ic i ta t i s r a d r j s c o n t e m p l a m u r j f e d v e l e a d e c a u f f a f a c r a t i o r i l u c e 
m o d o n i t e s ? & G h r i f t i a n i o r b i s a d m i r a t i o n e m e b l a n d i r i s in d e f e c l u 
confficuus» 
S e d c u r e g o i n g e n t e m c la r i ta te#m t u a r n n o n n i f i c u m t o t a S o l i s l a n 
c e a c o m p o n e i i d a m , m i n o r í L u n g l u m i n e m e r i a r l E r g o o p p o r t u n í u s 
h a n c m e n t e m e x p l i c u c r o a p p o í i t a S o l i s i m a g i n e e x a l t i f s i m o I d e o 
m o n t e a l k e r , q u a m c e t e r i s t e r r i s o r i e n t l s , v t i p í i u n í ú a v i s o r b i s c o n -
t e m p l a t o r i t a d e í c r i p í i t . "Hdmque ex ftmma eius Vértice fyecuUntiíus 
Peñe áme¿i(incBef^ drftignes mkdn^^tlux af^ refinjUM> itd coire ,¿0 
fefe coniun^ ereVidentur^ onec md^ is^ magifjüe colleBi fauciores fuíindes 
& )?nd adpojlremumJUmma drdednt;& cum diu cldrd, &pmilis incendio 
affulptjogit fe^ dt retmddt& fit ingensglohus \ diti is quoque irdndis s & 
terris ddnexus apparet: deindepduldtimdecrefcensi & qudnto decrcfcit, eo 
. : . • cid-
u 
¡ á r i c r : f t ¡ ¿ u t n o y ¡ ^ i m } : m M e m i & ¿ á m d í e ñ a m S o l f a B u s a t t t l j m r : T / i d e 
fis h i c , r c l i g l o f i l s i m e A i ] g i i f t i f l e , & . p r $ t e r i t í e , & p r ^ f e n t i s c l a r i t á t i s 
v m b r a u i J i i F e f i q u i c I e m h a c m e i m a g i a e m a n u d u c e n t e d^ ^^ ^^  
m e n f e s d o m u s m a g n i t u d i n e m c l a r i ü r e i n l u c e r a i l l a ^ q u ^ i n r e g i j s ve~ 
ftr^ f a m i l i ^ p r o a u i s m í c a y L í a h a c f a c r a m e m i i o n e a c c e p i f l e , n a i n f i 
t u í e g e n t i s o n g í n e m c o n r e m p l ó r j v i d e o í n t e r a n t i q u i t a t i s a n n o f a s t e -
n e b r a s f p d r / o s m i c a n t e s h e r o u m 7 V ^ 3 q i T O s n < ^ l : r ^ g r a t i s l u c í a p p r o p i n 
q u a n t e s r o b u ñ í o f e l ü m í n e c o e u n t e s i n R e g u m c u r í j s . i n R é g n i c o n -
v e n t i b u s i i n r e g i o r u m raunerum a d m i n i ñ r a d o ñ e v n a a e ^ 
ta t i s fíamma a r d e n t e s v i d e O j ^ d i u c l a r a 3 & r m c m d i ¿ [ ¡ m i l l m a a f f u L 
f t u f a H u s e f t i n i e p r s g l é i u s l u c i s Q d M i ü _ 
b a r c l á r i ü s / p l e n d i d i u f q i i e a p u d n o f t r a t e s i l l ü x i t , q y a m L e m e n í i s d o -
m u s ^ c u m a d t e g e n u i h u m tantee f e l i c i t a t í s a l u m n u m d e v e n i t > S e d & 
m . ó i n c l y t e F r a n C l f c e J k g r a n d i s t e n i s a d n e x m a p p a m i f t i . A t e n i m 
t á n d e m r e l i g i o f é d e c r e f c e n s . q u a n t ó d e c r e f c í s ^ e ó c l a r i o r feculifii-
g a t a n o ó l e ^ c u m m o n a f t i c ^ v i r ^ d i e S o l f a d u s a t t o l í e r i s . a d ^ t e r n i -
; taxis l u m e n . a d i m i t a t i o n i s e x e m p l a r ^ a d feculiíplendoremiad n o f t r a -
T u m l u c u b r a t i o í i u r a l u c e m . a t q u e o r n a m e n t u m . F o v e e r g o S o l ^ & f a -

D E 
C A P I T Í S S E C V N D I 
F E R S r s X I I 
'Taojue chartpmimet 
{ftcutfemper ohedif-
tis) non 'vt in pr&fen 
^ tta mei tantum 3 fed 
mío magis nunc in abfen-
fia mea cum metux$ tremo 
re "veíiram falutem opera-
Adnota t io i . N e m í n i de fuá íibi falute 
b l á d i n lícere^quod res plena per icul i ,& 
valde anceps í i t . fo l .y .ce l . i . 
A d n o t a í . 2. M e t u m , <S¿ tremoremjVtfidíí 
virtutis c u í l o d e m i t a 8c faíutis non obf-
eurum tndicem eííe. fol . i r .eoi .2. 
Adnota t . 3. O m n e m f o i i e í t u d i n e m , & o-
peraminvno faíutis negotiofigcndaaij 
omncm ment í s ,v i r iumque cona tú adhi-
bendiun eíTe.fol. 17.C0I. í. 
Adnotat . 4; M e t u m , & tremorem eó po-
tifsíEnum referendum , v t nullam omni -
no letiiaiem culpamfufcipíamtis . fol .24 
coL¿, . 
Adnotat . 5. Aiternam falutem vtrem gra-
t i x , ita & fortis quodammodo efíe, ac 
proinde omni modo , &. ddigeotiaems 
oppor tun í t a r em captandara.fol.50.co-
l u m . j i . 
Adnotat . 6. Salutis opporcunitacem deíi 
catarn , & fcrupulorara rem e í í e , & qu^ 
^ t ab ineunte jétate captanda,ita in mor! 
| ns horam minimérei |Cienda.í i t .folt j 8 . f 
j c o l . i . 
l 'Adnotat .7. Afsíduum bonorum operura 
exercitium exigí5 vt cum metu,& tremo 
re fuam quis falutem operan dicatur.fo 
l io 45 col .z 
Adno ta t . Eleemofynas non leue mo 
mentutn ad s í e r n a m falutem'oocrááam 
obunendamque haber;:. fo l .49 .coI .2 , i 
i Adnotat,i?. ÉíeenaqfynaSjtum peccato adil 
t umocc ludc re ,£um peccator ibi ís v t i l i i 1 ' 
í i inaseíle^ne in pec-catis íaceant . fol . 5 
co l .2 . 
Adno ta t . j o . luftis fibiipGs minimé fiden-j 
dum, í edpot ius vndeqliaqueiiietuendu, 
v th inc pccca'torum pericula,& ócca l io 
nes caueanc atqj d i í fug ian t i fo .^ j . co . 2. 
Adnota t . 1 s. V t metus & tremorís , i ía ve-
r x prudentÍ£e,veríE forcÍEudinis opusef-
fe;peccandi occaí iones fugere. f.74.c.2. 
Adnotat.T2. Eos ,quini in inm übifidentes 
i n oceaí iones peccandi fe conijcíunt^cií 
viftos iam effe, tum lenauos & inertes 
cenien.mL.8t.colr. 
Adnota t . i Deum ijs fignatsopem ierre, 
qui occaí iones peccati d i i íug iun t : ilhs 
vero peculiaria auxiha dcr/ega' e^q-ui ce-
merarij in pcriculaiimnt:. fo!.84,col.a. 
V E K S V S X U l 
Deus ejl emm, qul operatur m 
roohu "velle > 0 * ferjjterefro 
bons "volúntate. 
• a adno 
índex a motatíonum* 
A d n o t a t í o . i . Arbi t r í j libertas ñance gra-
tia^i.ibbftit.fol.y S.col. i . 
Adnotar io . 2. Gratia De i liberum arbi-
t r ium non Izsdit.fol. j 04.col . 1. 
Adnota t . 3. Sic Deum íalutem noOram 
in nobis operan, vt opus í u u m p e r ñ 
¡ ciat i quín manum á tabula íubmouea t . 
fo l . 11 i . c o l . í. 
Adnota t . 4. GeminataDeum h o m í n i b u s 
beneficia conferre . atenué vnum aí tenus 
pignus eííe.fol. 317.col. 2. 
Adno ta t . 5. Deum ín gratia; fua jdon í s j 
arque auxi'ijs nobis clatgiendis ad eum 
prope modum a o b i í c u m agere , quo cu 
ipfo nos agmius : ac proinde redo re 
é ;um |bb l iquo obliqumn fe exhíbete ío-
l lO. I 24.C0I 2, 
Adnota t .^ . St renuí ta te , 8c afsídua vírtu 
tum exercitat one opus e í l e , v t D e i ir. 
nobis gratia permaneat. f o l , 1 3 j . co 
lum.2 . 
V E R S V S X I K 
Omnta autemfdcttefine mur* 
murationihusí & hótptaúo-
nihus. 
A d n o t a t í o . 1. Perfefla obedientiam men -
tís, & iudicij confenhonem exígete fo l . 
148. col . I . 
Adnota t .2 . Tune fubd tum fapienter obe 
d i r é , atquecgregij íntelleétus fpecimen 
edere ^ cum propna í prudentix minimé 
i n n i x u s , i n r e l k d u m o b c d i e n t i a £ f u p p o -
nit.Fol.í 5 j . c o l . i . 
V E R S V S XV. 
Vtfttis fwe querela, í¿fmoll-
ees filtj Dei ^ fine reprehen-
Jione in medio naúonispra-
& peruerfz, interquos 
luceus , Jicut Inminaria in 
mpmdo. 
Adnotar io: ^ . Fi l iorum D e i appel la t ioní 
vehementem exhor t a t íonem fubefle, vt 
qui hoc nomine ccnfcnlur, ab omni pee 
catilabe fe c u í l o d i a n t , & cceleCtibusín-
ha?reant. fo l . 167. colum.2, 
Adnerar .2 . G e r m a n o s D e i ñ l i o s , vni rc í , 
c oekllibus videiicet boms, & animíe fa-
lu t i incumbere.fol, 174.C0I.Í. 
Adnotat . 3. Snrplices í>cif i l iosexPatr is 
ími tá t ioBe bona pro mal is r t fer ré , fo l . 
18?.col i . 
A d ' o t a t . 4 . Simpüces Dei filios iniurias 
fuas líberaliter remitiere. f o L i S c . co 
lum. r , 
Adnota t . f . Eos, qui iílatas fbi iniurias 
facilé , 8c liberaliter r cmi t tun t , í lmph 
cium filiorum Dei fpecimen regía mag-
mtudine ,reg!oque fplendore daré. íol . 
\ 9 I .COl.I. 
Adnotat . 6. Tniurias fuas fáci léremit ten -
tes fímplicium filiorurn Dei fpecimen 
egregia fortitudine exhiberev f o l . 199 , 
co l . x . 
Adnotat . 7. Iniurías fuas liberalíter con-
donantes, fimplíces Oei í l i o s d i g n a t a n 
to nominefapientiafeexhibere.fol.io 5 
co ' .2, 
Adnotat.S. Iniuríasbeneficí js rependen-
tes,foi tunatifsiraos Dei filies eíie,quí & 
ií íüílriorem ¿f ícquantur viéioriana, & 
nobihorem, ac feliciorera , l in minus a-
t r o c í o r e m d e mímicis v indidaoi fumat. 
foL21 i . c e l . » . 
Adnota t .p . Simpllces Dei filios eífe, qui 
de proximis catódídé , 8c ben igné fen-
t-iunt, nee ad í m i f t i é d e e o r u m f a d ; s e x i -
ftnnandum temeranj f^runtur. fo l . 218, 
c o l . i , 
Adnota t . f o. Símp1iccs,ac Dei filios eííe^ 
qui f cn t íun t , quod loquuntur , nec Un 
guam ab animo difsideiitem , ííue ope-
ra á lingua difcrepantia lubent . fo l . 
22 5.C0L 1. 
Adnota t . 1 1, Turpiorcm in Principe, f> 
ue Príelato : penculo í ío rem in fubdicis 
i n finceritatem eí íe . fo l io . 22^ . co-
tí m 2. 
V E R S V S X V I 
Verhum vitA continentes ad 
qloriam me^m in nre Chri-
es-
íll-, qui a non in vacuum 
cucurri, ñeque in o^acuuw 
Adno-
Index adyiotattoiitinu 
\ A d i i o t a t i o . T . D o d a r c m ^ , í i u c C o n -
c i o n a t o r c a i , c t i iu s opera v e r b i s 
n o n c o n f e n c i u n t , i a v a c u u m l a » 
bora re . fo l .2? 8 . C 0 L 2 . 
A d n o t a t . 2 , l u í l o s prcedaris exem> 
p l i s v a l i d i í s i m o s v i r t u t i s mag i f -
í ro . s effi£.fol .¿4(5. c o l . 1. 
VBKSVS. X V I I . 
Sedetjl 'mmolor fuprafacrtfí 
c i u m ^ ohfeqmumfdei've 
ñrsygaudeo^congratulor 
V E R S V S XVÜL 
Id if\um autem & vos g4i¡h 
déte , C53 congrattdamim 
Adn©tatí©. i . Cl i r í í l íar is v í t ^ dircipíl-
natnj longuta, atque illuftre raattyrium 
e íTe . fo l . ^^o .co l .u 
F E R S F S XIX. 
Spero Mtem in Homim lefu, 
ctim@thmm me cho mitte 
re ad uvs, v t & ego bono 
únmojimi cognitts qmctr* 
cavosfmt. 
V E R S V S XX. 
Neminepíentm haheo tam v-
nmmem \ quifmcera a f 
fecüone pro ^ohis foliátPi>s 
Adnotarjo. 1. V n i Deo íidendum , arque 
injpf©ípes omnes fuadandas eífe. f o l . 
Adnotacio. 2. Proprium Dodorem , fine 
'fpirituaUura Magi í l ro rum charaSerem 
effe.vnanimi imer fe coa íen í ione in E-
uangclio di í re iainando conípirare . fol . 
2 7(}.cóiu.m.2. 
i ¡ V E K S V S X X L - i 
Omnes emm qm fuaflmt quá-
runt 5 non cm¿. I E S V. 
Chníií. 
Adrio ta t íó . i . Veros Eiiangelij miniflros 
vnom D e i honoreiti , & proximorum 
falutera ob oculos habeie. fol. iSfí ' . 'co* 
liim»l. 
V E R S V S X X i l 
Expermefitum autem ems cog 
mfcite, quiafícmipátri fi-
lms mecum Jerumt tnE~ 
uangello* 
V E R S V S X X I I L 
Huno ¡gkurfpero, me mittere 
ad njos mox W videro, aui* 
cíñamefant. 
Adnotat . 7. luftos á tribulationibus m i l -
lo modo Ijsdi , impios il l is opprimi. fo l . 
2p<y.eoIum.i. 
V E R S V S XXIV. 
Confido-autem in Bómmo^m 
niam&'tpfe veniamMvos 
c-ito. 
V E R . 
Index adnotatioiium. 
V E R S V S X X V . 
JSfeceJfarmm autem extítima-
m EpaphrodítPm fratrem^ 
cooperatorem, & commi 
lüonem meum'-vefirúm au-
tem Afo^olum, ^mmíf im 
mcefítatis me A mníeread 
vos. 
A á n o t a t . i . Praeíatis, ijfque c^ui íuUIiffiio-
rsm locum.. fus excciltRnerem gradum 
occupant , íubdi lorum,f iuc iTi inorú con 
felatioHern,arque vtilitatem prepujs.co 
modis i atque folati^s podo re m efie ¿e* 
bere.fol.3 15 .C0I . Í . 
V E R S V S X X V I I . 
Nam infirmatus eñ vfojue 
admortem^fedDeus mifer-
t'us eñeius' nofolum autem 
ems^oerum ettdm t$mei,ne 
trifiítiamfupertrifiitiam ha 
herem* 
Adn<?tatío. 1. Ssepius temporalia boaa^ 
lionores, vaktudinem, dmitias pro bo* 
n o , Eue tóa lo eorum víu addi , aufcrri» 
que á Deo.foL 3 24.C0I. I . 
Adno ta t , 2,. Principes^ac yadíces exDei 
excmplo clemcntiarfludere, & íuñit iam 
temperare deberé , fol.3 ? 5,col. 1. 
Adnota t . 3. luftitias opus effe, ¡ufUtiam 
moderatione temperare. f©l. 3 41 .col . 2 
V E R S V S XXVIW. 
Veñinanüus ergo mifi illum, 
• v t & vos téiterurhgaudea 
tls: & egofine tnjlitiafims 
V E R S V S X X I X . 
Exctpíte ¡taque ¡Ihím cum cm~ 
nigaudw in D c m n á \ 0 e -
iufmodi cum honore hake-
toíL 
V E R S V S XXX. 
iQmmampropter opus Chrifii 
<vfque ád. mortem accefsit, 
| tradeñs dmmdm fuam ¿vp 
impleret td, qmd ex "vobts 
deemt erga meum obfequm. 
Adnotat . 1. Egregij Pradati , & Pr íncipis 
e í í c , nu'luna non laborem pro íubdit is 
• perferre-foL? 5©.coL2. 
Adnotat . 2. A m i c i r í a m n o n ín proprios, [ 
f e i n i amici víus etiam cum diícrimine-
Si ía¿Uiraderiuandam.faI.5 5 5.col.2. 
C A P V T I I L 
V E R S V S L 
De cutero fratres 7 gattdete tn 
Domino. Eadem ^obisferi-
heve mihl quidem non p -
grum > wbís dutemnecejjk-
rium. 
A d o o t a t í o . 1. Ce r tumrec rea t íon i l í u s , & 
obleftationibu* aaodum, finemque po-
jaendüm.fo l .364 ,co l .2 . • 
V E R S V S JL 
Vi de te canes: videtemálcsope 
r arios: videte comifionem* 
A d n o -
\x adnotaúonum.. 
Adnota t io . i . í m p r o b o r n m confortium á 
iuftis omnine vi tandum.fol . 385 .col . 1. 
Adnotat . %. Vaíde coníencancá Pauli rao-
nitis eíie, vt Rs í ig io í i , qui de fuis erratis 
farpius admoni t í non reíipifcuntjex alio 
rara focietate expellantur. fol .3í?^. co-
lum. 1. 
Adnota t .3 . Optima ratione raembrá pu-
trefaditm rcfecari,ne lúes ad cutera me-
brafaaa t raní i l ia t . fo l . jc jg .col .a . 
Adnotat . 4 . Malí opcrarij Jítis C o n d o n a 
toris eííe , Dei vcrbum inanmm fermo-
ná fuco5ae calamiílris delmire.fol.405. 
Adnotat ,5. Malioperaifj>íiuc Conciona 
toris eííe , Dei verbis inútiles cog i tá t io 
neS:,& inucnta ad auditorumguftumin • 
ge1xre.foI.410.cob2. 
V E K S V S I I L 
ISlos emm fumus Ckcumcifio^ 
quiffmtu feruimus Deo> & 
gloriamur m ChriBo lefu, 
& non in CñYnefiduciam ha 
bentes. 
Adaotat. 1. Verum h&mínis efíe,íiue éíTen 
tiara en folavir tute cenferi.foL427,eo-
l u m . i . 
Adnotat. 2-, Proprium perfeái í iominis ef-
fe , non inui tura , aut pcgnarum timore 
aftum Deo inferuire.fol.4 33. col.2. 
Adnotat . 3. Ab hocaiíe<9:ionis obfequio 
vir tut ís menfuram defumi4fol.43p.co.2 
V E R S V S m i 
Quamquam ego hsbeam Con-' 
jidentíam in carne:(lquisa-
liüs vtdetur confidere in car 
ne^ ego magis, 
V E R S V S V 
Circumciftis oBam dte ex gene 
re iCraeLde^Fribu Beiamim 
Hehrms ex tíehfcús fecun-
dum legem Pharifdus. 
V E R S V S V I , 
SecUndum A?ntdattonem per fe 
quens Ecdepam Gehfecpm 
dum mñiúa-mA in legeeji, 
conuerfatPts fine quérela. 
V E R S V S V I I 
Sedqm mihifitermít lucrarse 
arbhratusfum propter C'hri 
íium detr ¡menta. 
v e r s v s ' v m 
Vei untamen exiñimo omnia 
detrimer^tum ejje propter e-
mtnentem feientiam lefii 
Chrtjli Domim mehpropter 
quem omnia detnmentum 
fect,i$ Mmtror vt íl ere ora,' 
v t Chríjíum lucrifadam* 
Adnotat io . t , Fallacemj impoí lo ren lque , 
fine pneíb 'giatorem mundum eííe, cuius 
bonaex t r in fecüs fp l endsn t : intus nihi l 
funt.fol.4<T5.col. 1. 
A d n o t a t . i . Mundi bona pífenles migas: 
faeeuli amatéres pamulos 3 Cae puemlos 
ei re . fol .47i .col . 1. 
Adnotat . 3. Qu i fqu iüas , & nullius frugi 
terrena bona effe, quod momen tánea , 
& nullateuus conftantia,atque fubíiíleni 
tiaiint.fol.477.eol.s5. * 
Adnota t .4 . Saeculi Uonaideo fluxajS: ca-
duca e í íe .quod in alieno fo lo , íiue irí ma 
lediíla térra naianuilis imi t an tu r rád i -
c ibus . fo l .486 .co l . i . 
Adnotat . 5. S^cularia bona p o n d « s eífe, 
non fubí idium,& ad nijxiíüm vl t ra vale-
re,nií i vt mittantur foras,&; conculcen' 
tur ab hominibus.fol .4^3 .col . 2... 
Adnotat .5 . Terrena bona jacluram, poe 
nam ,aEquetornientum eíie,fol, 502.co-
lum. 1. 
Adnotat . 7. Sasculi bona fupplicium, &. 
I poenam effe.fol,'5 1 1 . c o l . i . 
a 3 A d n c 
Index adnotatíonPim. 
Adnota t .8 . T e m p o r a l i a b ó n a v i r t u t i i m -
pedimentum, & seternum f^pe fícpiusa 
n i m s detnmenium eííe.foL^ 18.col. I -
Adnota t .9 . A l t i i ud ine , atquc potent am 
facpe animx pe íempto r i am, fope f vpius 
pericuioíamefle .foL í . 
©tat. í o . Genios Chnft i pulchritucU-
n i , & cceleíhbus bonis afüietos vix ad 
h¿ec terrena (efe conuerters poífe. füL 
5 52.eol .2 . 
Adnotat . 11 . N o n eurnTapienteniiSUtil 
luminatum cenfendum,qui raundibona 
vetbislacefsit, & quiíquil ias appellat *. 
fed i l lum qui reaple eorum i i d u r a m , ae 
detnmentum facíi.foí. 542. eol. 1. 
V E R S V S I X , 
Vt muentdr m tilo, nonhdhens 
mearn ¡uñ}t¡sm;qu£ ex leg 
eíl ,fed illam qu& exfide eft 
Cíññf,o¡íU ex Deo eft mp 
Adnota t io . j . V t á poenitentia, & labo-
rum perpeísione magnoiure aeternx' Ta-
lutis fpes conc ip í tu r : ita non leuiter de 
eorum íaíute fu^rit timendum, qui mor-
t i Ghri í l i i ue peífus abhegatÍGnem3íiiic 
pertnbulationes, &L dolores non eonh-
gurantur.fol. 5 p i . c o l . i . 
V E R S V S 1 Í L 
Non quodíam acceperim, aut 
mmpefjeBusfim '.fequor au 
tem,fiqpiGmodo comf rehén 
¿ M W ^ m quo & comf rehén-
OÍS Cum a ChriHo le 
V E R S V S X I I L 
tía tnjide. 
V E R S V S X. 
A d cognofeedum ilkm, ev¡r 
tutemrefurred'ioms e i m ^ 
foctetatem pdfwnum illius, 
morít ems. 
Fratres i eqo me non 
rádíífe'^'vnum au-
tem,qui> qmdem retro ¡unt, 
ohlMfcéns: adea vero? qua 
fimtpnora, extendeni me 
Adnota t io . t • C l i r i f t i rcientíam ex siundi 
eontemptu, & affedionum abnegatio-
ne máxime excrefcere.fol. % $ í í .eol . 1. 
A d n j t a t . 2 . Perfedam posnitentiam áfuí 
accüra t ione ,& '.ntegrapeeeatomm eon 
fefsioneincipere fol ^65.col . 
Adnotat .5 . E a m p e r f ü d a m peenitentiam 
eenferií qua peccatis omnino morimurj 
nobifqiiepeccatamoriuntur. fo l ,57^ . 
col . 1. 
Adnota t 4. N o n fubitaneam , fed mult i 
teieporis, 8c laborn poenitentiam eííe 
deberé :nec abluendum fo íummodo ani 
mum,fed etíam cmandum. fo l .57P«co-
lum 2, 
V E R S V S XL 
Sr quomodo oceurram adrefur 
recltoi7e0quA eft ex mortuts. 
V E R S V S X I I I L 
Addeñinatum per fequor' ad 
hramum fupern& uocatto -
nis m Chri fio le fu . 
Adnota t io .? . N o n aíiter a n i m n m á pra;-
te r í to rum criminum illecebns f¿curum 
reddi, nifi illas ob l iu ione obtriucrit .fo-
l i o . 5 í ^ . c o l . r. í 
Adnota t io .2 . Adperfedam pani tent iaml 
pertinere, v í r tu t ibus mcumbere, & í n 
viafalutis alacnter currere. fol.623 .co» 
l u m . i * 
Adnota t . 3. Ccelefte brauium ob oculos 
pol i tum anímum ad vír tut is í ludium in -
defeííe percurrendum, acnter íliraulare. 
fol .52p,col .2 . 
V E R -
Index ddnolationum. 
F E R S V S XV. 
uküque ergo -perfeBifumm, 
hoc fentiamus:^fJiqmdali 
tcrfapí%hocDeuscvob¡s re 
mlabtt. 
. V E K S V S X V l 
Veruntamen adquod peruem-
mus, "Vt ¡dem japtamus 5 & 
l m eadem per mane amus te-
mía. • 
1 V E K S V S X V I L [ 
ImltatQres met efcote ^fratres-. 
'. gj3 obferuaíe eos, qm ttaam 
bulatsficut habetisformam 
• noftram* „ 
A d n o t a t i o . i . Pauli imi}:atoreiin,peeuliari 
ra t ioné Chr i f l i imicatorem dici poffe. 
fo i .645 .co l . i . 
V E R S V S X V l l l . ' 
AduUt emm amhulant\quós f& 
pe dicehamcvohis: nunc au-
tem & flens dko 5 inimkos 
. cr ti cís Chrifli. 
' V E ' R S V S X I X . ' 
\Quorum finís mteriím: qmm 
Deus venter ¿ ñ : & gloria 
m confiifíone ¡pfiorum , qui 
terrena faptunt. 
Adnotat . 1, TurpirsimCma gula: v í t i u m , 
c]uodanimam cncimrfcúhn, & h o mine 
. ¿nbelluain c©n.uertic. f o l ó / ^ . c o í . 1. . 
Adnotat . a, Gulam , germanam libidinis 
matrera eiTe.fol.6 8 i .col . 1. 
! Adnotat. 5. Peccacorera , cum in profun-
¡ .durn maliomrn.yenerit, contemnere : ac 
j g lor ian cum male íecevi t , & exultare in 
j rebuspefsimis.fol.68sscol.i; 
Adnotat .4 . A b afsidtiitate, & confiietudi 
ne peecandihanc impudenciam, & pro 
cacitatem, qua: omnein ruborem ex peí 
Iit,.&; inturpi tudine gloriaturjaduenire. 
V E R S V S XX. 
sJSloñra autem conuerfatto In 
coelis eñ inde eltam Saipg-
íorem expeBamus T)ommú 
noñrUm lefim Chriíltm. 
VE 'RSVS ^ X X l . 
Qj/ii reformahit corpus humili-
tatts no firá configuratu cor 
pon clañtatísfu&yfecundúm 
opefattonem, qud etiapofistt 
Jubijcerefibi 
C a p v t i i i l 
. ' V E R S V S .1.. ' 
Itaque fraires met charipmi, 
s '(^'defideratipmhgaudmm 
meum, ^  corona me a,fie fia 
te m Domino charifiimt. 
Adnotat» 1. Germanos D e i filiosin ípfies 
obfequío , atque virxute con í l an t e r du-
rare . foLj í49col . f« > « 
v e r s V s n : 
Emdtam rogo, CJ3 Sjntkheni 
deprecor, idipfum Japere in 
Domino. 
V E R S V S U t ] 
Eríamrofote (¿ermané campar 
admua dlas^qm me cu m ia-
• borauerunt ín euagelio cum 
Clemente^ cMerts adíMto-
ribusmeisy quorumhom'ma 
ftmtmUhro vitéi. 
a 4 V E R -
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Index admtationum. 
V E R S V S m i 
Gaudete iu Dominofemper'-ite 
rum dicogaudete. 
Adnotat i . Síeculi gaudiumfaífum, man 
cumque 'e í le . A b o n a c o n f c i e n t í a p e r p e 
tuam; atque in-terruptara l^ t i t iamfcatu 
rire.fol.7 34 c é l . u 
V E R S V S V * 
Medepa veIJra nota ftt omrit 
bus hominibus : Dominus 
prope ejl. 
V E R S V S V I . 
Nihilfoliciti fttis yfed m omm 
orañone, & obfecratmnecü 
gratiarum aciione petitio-
nes vejtra mnotefcant apua 
Deum. 
Adno ta t . 1. Eam D o m i n o orationem i n -
n o t e í e G v e ^ q u x a corde puro,&. fpir i tua-
lia pé ten te | ro f ic i fc i tu r . 
V E R S V S VIL / 
Etpax Del c¡u& exfuperatom-
# neiwfenfum^cuftodiat corda 
rüeñra3& intelUgentias've-
Hrasin Chrifio lESV. 
V E R S V S V11L 
De c&terofratres, quacumque 
funt vera ^qu^cumquepu-
dica^ quACumque iufia, qvi&' 
cumque fanclattqu&cumque 
amabilia, qu&cumque honéí 
fam&: f i qtfa, v ir tus :J¡ qua 
laus difciplin&\ h¿cC córtate 
Adnotat . 1 • Virtutes conexas oíie, íibique 
mutuo con fe n tire: vi t ia adinuicemptig 
nare . fo l .yyo.col . i . 
Adnotat. 2, Curam de bono nomine ha-
bendam, prxfcr t im in ijs,qiiíE adpudici 
t iam peitinent,fol. 77 ^ o l . 2 . 
Adnoia t .3 . Magnum f j p i s nofirs rao-
memum in eo vert i ,quod fpintualia co-
gitare,& fuis pondenfeus examinara tem 
poralibus bonisopponere didicenmus. 
f o l ^ S i . c o l . i . 
V E R S V S I X . 
Qm($didklBis,&accepiñiSy 
& AudíBis, vidí fiis in 
meoh&c agi te^ Deuspacís 
eritvobifcum. 
V E R S V S X 
Gamfus fum autem in Dornt 
no uehementer, quomatam 
• d'm aliquando rejloruiñís 
pro me fentire ,Jtcut & fen~ 
tiebañstoccupati autem era 
tis. 
V E R S V S X I 
Non quajipropter penuria di-
co'ego enim didtcijnquibus 
fum fufficiense-ffe. \ 
V E R S V S X I L 
Scio& humi¡tart\fcio& ahun 
daré'- ubique & in ómnibus 
inptutus fum '-fatiari^efu 
rireo^ abundare, &penu~ 
riampati.. 
A d n o t a t i p . i . Cferiftianum animum,& ¡n 
ter profpera humilem , & ínter aduerfa 
fecurum eíTe opo tere. fol 7ÍJ7.CGI.2. 
Adnota t . 2. Secundam fortunam acnori-
bus ftimulis quam aduetfam hominum 
ánimos fatigare, &: ad peccatum lenoci-
nari fo l .8o2 .co l .2 . 
I N I > E X 
p k í p ^ p k ^ i m m m m w m k m é <P 
X 
A D C O N C I O N E S 
P E R T O T V M A N N Y M C O N -
f í c i c n d a s n o n i m p o r t u n é d c f e r -
u i r e p o ü u n c . 
J D C O N C I O N E S D E t E M P O R E . 
omirjcaprima AdHentHS. 
RVNT fim*mSok, & Lm.í, 
& ¡lellls, i * terrm prefaragen-
-Iji t l u m ^ & c . Chi y foíLí n c at en a 
S. Th©m. Solein, Luna»), &f! 
ftellas propr io , & antiquo lu • 
mine fie foreexuédas e^iñÍErat, t'/p:itfr^ | 
ffoliíitA amicluyotUim :aíííer quidem ter | 
rae eueníet. Nam cttm alterábiimfuferior l 
or¿áv'mquít iiididen) T l i e o p l n l J & cU' ! 
menta inferiora mérito fAtientnriftíínram,] 
V t yideris inde íuftos , atque eos, quorí í \ 
(tonuerfaíio in cediseft, a teiris, & pec-
Gatóuibusdíí'en'aiínarr, quod ex tnbula 
t ióñc non modo i l l^ í i . íed ttiaoi cUrio * 
XQS,8C Tplendidiores enadanCvimpíj vero 
fündieuí percant. Ecce quempUm Upldeml 
Irntápimi mo^ut Rupert os dv v i so r i a ver 
b i Dei , i i b , s .cap. i y.) flerumsjueclnw¡i A 
, bet, attalln Inf^ tcltm Solis fey em ccelo fulgen • 
tiSjfiañ&qtlfe Ufa Idem inpayuamfui qum -; 
titótentmagni Su lis cofiiifit imannem 'fuf • 
ponis continuo mAtrñAni. ped- idam , igrodu 
efcami m'nne v'nus-, idemmefflendorfoiarhy,' 
& inlaflde radium vit rat tnmxittrÁ'; & i n 
materia pr^ dicLi trábtfts-m.oIejlHm mijctt f»| 
cendifém* Vnu^ démqí^ éig^ is & in lapide ra, 
di£it,ne¿¡m <vrits&-mefcáfumJty&^ r'^ ca-
p i c . i . v e i f . i adaot. \. íufios atribula-:, 
Uonibus nullo modf? í x d i , ¡mpiQsil i i¿ | 
opprm-u.fol.ap^-.col, -
Ertivt fana in Soleré LmA,&(¡eiis Qüiá ta 
iniolens ccElsHium iuminarium palor, 
& obfeurkas portendit? Q i i ü h r r e n e 
b^eapt? Sane vtmonearis, o t m i h i q ú á 
tunicurnjqüe iufto, a^qnc pvrfcfto de lúa 
í b i ¡alute bládirí nü licere,fed i^lam cú 
metu, & trenfore operaridcbere^ap.i . 
vtrí*. • 2,adnot. i .tota-jp^fertim num. í 
adfin.foi.S.col. í . 
Erwítjjtfna in Solé, & Luna, & ftellis* Eufe-
h íus EíniíTenus homi l . 2. de tempere , 
dim. ha'c aduenieniís Ant i thr i í l i fi^tia 
cff; exift iinat,e* dlis ücitidnlSicp. t er im 
Chnfíi nxt'uitéiiem fax % & exultado pra-
cefsitjcartamihiis Angdislia 6" hunc 
perdit '.onisfdh m lire^coní^ntío ^ «s^ di^ ey. t'o-
nes te t rAmotus^efúlerdUi & fames,& aüU 
his fimilia terrcrisjl?r>a prderdent. N i m i -
riim Chriftus Dominus Deiranf t i taSj^ 
iuftitiaerarjfpiritualiaquebona qmhus 
rumma pa jcqu^ in eis ineft^ hominib is 
allaturus veniebat; dle vero homo pec-
cati Se filmsperdícionistemporalífoelí 
cítate fruíturus in fibjs huins i '^culi reg-
natin'use{l:tempovalis autem fcelicitas, 
& f^cularia bona mílíe caGbus , & per-
turbationibus obnoxia íunt . , capit. 5. 
vcríic. 8. adnotatione. 3. fo l . 502. co -
lum. i i . 
*ff.fcentihus hommhns pra tlwcre. Egreg'us \ 
3 
timo> 
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% 
nmoris í ruétuf . f i u n e n oppórruniís ' .ma 
¿tus quíjdeW nünc aruic, & t.iiinín ia hó • 
nimtíín crtrdibus y i r c t ^ o r e t q u e í v t Gre 
gc»r . au .Quar : ?quú n ih i ldc t í tu io i n i -
cio 5¿ge(Tcnnacogicaac:ac c i i m cli n c t 
trema pern^des i l íorum (e o rülís i n ^ í -
r t t .nan mOsloillis imni l ' i í a í ^ í e i ipíi* 
raetínunc virertteí, flaicrtfcfque arefiúc. 
Tanci rcfcrt m e m á r a r í n o u í b i a u , & ia 
illis cog tat íane ' i i íigere. capv4 v¿rf. 8. 
á lno t ,4 .nu¡T i . í .& feqq. t o l 784 .00!^ . 
iVrwí v i n u t i a e x U r H m i n i H Ú H n t H r , A' iguíl . 
epiíl ad H i ' j c í i i un r . ^w^ w/ ' ^ f perfequen-l 
tibttscjfSÁAm fiitleiforiifimi ÍH ba^aAtnr, i 
Mer' toe»,go p r r t ímorearefca u hoi in- i 
nes,& vllu!ec pinus,quía cccidic ced.us, j 
dunc^le^es átíllsc á f.'ric.ice draco i i i 
cauda i n t e r r i m p o f l r j i i canfpiciuntur, 
cap. a .verf .»a. adnocar. 1 . n u m . i fol w. 
col . 1. 
£ í t anc in iehunt fiítum heffrmsvementemctim 
peftji t f m j f > t 4 , & mateft > t f , rc{en \ i i * t í i \ . \ 
ia Cacona a i peculiaria, & pocentiora: 
auxilia ,qii;bus kfítij m A n t i c i i n l l i per- j 
íücuelone p í r í c l i c a n t i b u s ^ e u s opa.flU i 
t u r AS cf t . I d?» tuve cumfMefij te & 
'ntAUfiaii'i q u i a tííi i o r ra aieft as, p o t e l -
tas llíiüs apparebúfanci i s j quibúsrniag-
n v rcut ímdabif» n c t a n t a p c r í e c u u o 
tsé v i fcáiuurívt videris q u á n t i l u , b o n i s 
I opedbus Deum Jemer€n,vroppQrtuniJ 
i n dic báll iaUíi l iuni aíícrat. cap. a. verf. 
11 adnot | , toca pra ;c ipuéánana .p . fo l . 
i i i ? . c o l . f , 
THHC vUpf iH t i tPm horp'n'.s c t m póteflAte m i g * 
nat * & e . mikf i a t e . V i i sbun tqu idem r/wr 
C h r i f t i i ^ {uí l i}r idebuntct iáni p ccato-
rfs, fediílí adglo . íani j l i t ad lupp í i c ium. 
BeneChryfo^orn ham 3 .m cap. 1 .epift. 
a l T h e í l a í o a . Su0sit3 ft a i j t t D s u < i & v i -
fasfmrityih f/(Htfimvés fafmmér, 'utfapp i -
CtoSoUm elus p &femmMÍét qnidem ' f i f a x , 
s ly ív&oft tppiki f . m : fed ¿mphifiai habet 
i l lud adusib u t i r«^í-,ad denotand 1 pra 
f¿ntis occa-'ioais 1 crum , ííue faSHirim, 
cap. i .verf . { 4 aJn. 5.tota,pr^fertim nu. 
fi'.fol. 1 ^4 co i . 1. 
V i d s t é f i c t t N e a í i í o w - i e s arhorescum produ-
e m t h im f 0 é f í M Ú m k \ rdíts ¿j-tomuMprope 
efl * f l k * . W i & & t Antiochenus ad h?c ver-
ba: Al i f td 'qwi jHeper e.mdcm illv.mfimlltt» 
d iñe n ¿ ficu petitam noh'n ¿ i u m b r a t , t 
Jjyyft-Jhl 4 {¿efitHsdienj, faffík <j'4dé ex hye 
m : , & t e n p t p j t ad t f t m m .ftimmtmifHe 
trafKjullUtate i famfát tñ í í : ,pecemores c m m 
de éjljite^tr frfruli&ce ad h ' fem:m\& tempe-
P nem iranO/í!jftí)'um e§e demo^fl/at. cap. j 
verf . i ? . adn .3 .án i ] .8 io l ;5P6- .co l , i . 
H i t a M t e t ó f i e r u n á p h t i t l h u s . G i l í n d u s in al" 
legorijs Gotofredi^adhícc verba: H's 'w 
qnit f icr i incifUntibúSjtrYúfci í icetmorlhus, 
confnftone fonitus martsi & 0H&tt t íPM^¿t i* 
inSeleJ.uHA & f i c l l t s , & catertscjHAffíjUMn 
ttir.LettAte cap ta vef t ra .No» exp^¿lemas,vt 
mundits rtos vibra a i , e¡HÍ necefo eft^uat. I n l ' 
t ia eni/n m i l o r H m 'llorpim p ' - f rt t i* fcanda • 
lafnr.t I m j vero malerum tnit'afHnt prafen' 
t u blayid'menta. Relinquimus ergohíee , 
an tequá ab illis rehnquanur, caLemus, 
preraamu qu»; i l la antequam ab illis op-
primamur.tap,5.verfsJ< adn.5 fol.4j? j . 
c o l . l . 
R t f j ñ c i r e f & h u a t e . Q u o hic rcfpe^us eat^Sa 
pe adintenorem animi i l lui innatíonem; 
acqm'a harc non íufficít, m í i r e d a opcia 
t ío requatur,íubijcit> & Unate capitavef-
í r á. N1 m iru m, n 0 n í s fa píe ns i II u in in atus 
ve c-sufendiis eít^cjiii mundí res verbís la 
ceGit/ed quí re ipfalUartíiií iaétu am fa-
, c i c. c a p, 3. v e r í. 8. a d n o f. 11. fo 1.5 4 1 . c o -
lura.f/ . ' ' l 
Leftófé capita ve j i r a . Bcnc ídem Galfridus. 
VA qm apptrere wprofper ¡s, latere ctífinnt in 
adptrrfis, nec cafat demiitKKt inter profper a 
humlet^tecleuant Ínter aduerfaf ctr i . Qu i 
videlKctnclciunc feumiliari, ncfclunta-
bündafe,cap.4.vcif . 1 2.adtiO,i . l :oi .7í '7 
col . i . 
fi ' ts f u r i ífiet}íénmks téua te c a p ' t ^ v f f l r a . Q v í i 
non rp rafíis in incer todiui t iarumjfedi 
m Deo v iuo ,& v e r o , c a p , a . v e r f . i í ) . ad« 
not.».toxa,foi.if(í¡s>,.col.i. 
L e m t e c & p l t a V f ^ r A . C ú U i á m p r ^ í l a t o l o c o . 
L e m n d u m e$ cafut , & rrfijVcndkmhU, qui 
d i e m t anims nsftra^ in curü are, v11ranfea-
mus '.fie eniml<)c¡timtur ttmationes dluthr 
H£>improl>A.&violenta y & ¿¡tediimníede d i 
, e » n í : N o nos poiet is [u^ntre,cede ad h o r t m ' 
t i o c enim melitfS tíki, v t t rAnfeawui , ptftea 
feenitelfis. Et qvrmods ¡¡¡(idiít wiferis i Ca-
ucergo,caue:qu d fiis,an p e e c a t o a d n n í 
fo animam adtnus f'sPcap.í . v t r f . » i . a d -
not .4.num.5.d: feqq.foi.27.cc l . 1, 
l o 
I I 
Í 2 
1 3 
D O M I N I C A S E C V N ^ 
d a A d u c m u s . 
CVM audt^et leones m vinct i l lsDftraChrl-/fj . lbi neinfraftoanimo, excuísis pro 
pti jsconimodis fpirituaüa curat.lta qui 
dem , nec miru^nam ( audor eperis im -
p e rft ¿I.2d h23c v e 1 bü ) Cor], ore U&t j f t é r ¡ff 
eme ere, Anima m f f m í a calo c . j . ve i f . - o. 
in expof .ánum p . í o l ^ o o . c o l J. 
Index ad Condones. 
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lnvincullr. :)Aix n^c locutio fuerit .Non ne 
vinculis coní}n6lüs,<3{C0rtt.pcditus erat? 
qüareergo non aperit^fad inv incü l í s , 
quaíi ab ijs non coní t r ingere tur cffe aic. 
Nsmirum quia non contn í íab ic iuftum? 
qLiid;]iiid acciderit ei,eap.2.Vi?rí.i í.ad-
nocac. < .toca fó l . zp^ . co l . i . 
¡Vímens dma ds d'fcipMis fais . Tam ind e 
mutua Do3:Qrun3,& minifti-onimEceic; 
í i íEchar i tas , iudiciorumque confenfío 
adn:ruebacu.r,cag.z,vci-£,ii). adnotat.2,. 
tota fol, 275.C0I.2. 
Mittsm dms d.edifctpHlisfms.Aa^ &to^ eris 
imperfeéti.Flí fcire.qmd eñfufra humana 
MatúrfimlMljfsts in earc&rém^non de fue fe-
• ricfilo fdlcitPis érat^ fed de altor%r»falute co 
ffltahat3i¿£ji dlfcifulorttm fiíor^ m: N i m i -
rura, EccléüíE mmií l ros , ac^u? p rx ' a ío s 
máxime daeet non opx fuáÍURtJgdqn^ 
a l ío rurn^uraré iC.a . verf.z 1 .adn. 1 .n.4. 
f o L i S S . c o l . i . 
Tit es C¡HÍ venturtii eñ, <*« al'mm expeBamm? 
Qiiid?ignorabat ne id loannes? Ajpags, i 
qaomodo en^m ds Chrif t i aduentudu-; 
biraret,quem marernis virceribus iauo-
íutuseitultans veneratas íuetat ? quem 
bapciz-irevt indignus rscufausrac?qucm 
Dci Agnum mundi peccara tollcntem 
dígi to d'3monftrausrats'í¿d eftiubitatio 
de íuoramfa lu te fatagetitis: ita Hiero -
nym. e | i f t . ad Algaíiam. loamesmtebat 
difapulosfaoi in vinculis ceujlitHt6S> vifi': 
quátrens Ulis difc erética fue tmcmdtis il 
lum deceret ejje je^ andtím^ qnemlnterrcoa-
tlone fuá magiflrurn omnmmfatebAtur. Pen 
ds illa:/z^ qpiArens alijsdJfccret,2LC fi dice-
t e t : N o n t imuit ignocationis arguit,&: 
in Chr i í l í f c i en t i a ty roaem haberi.dum-
modo difcípulis fuis prodeffetjVt oouc-
ris Euangelieuni miniftrum^neé nonop 
timum Principem propriam íeftimatio-
nemySc lucramjfaluti í uo rum p o ñ pone 
redebere,c3p.i.veif.2.6.adaocac.i.faI, 
Ta es qmventurm eft i an alium exfsñamtisi 
A c f i d k a t , fitu esexpedatio gentiuna 
fruflra alium ¿xpeétamtas, fruílra ali)fidi 
mus, Hnaniter alijs in rebus fpes noí l ras 
col!©eamus vni e n i m D á o fidendum eft, 
&.e.c.i.veff»ií>. adnot, 1. t o t a fo l . a f í p . 
c o í . i . 
Renuncíate loami qH(& apídiftis,&v'diftls»l$Qx 
nardus í e r m . 5 9 . in Cant.ad h^c verba. 
Nec hreMius, nic flanins intlmatívalHlt fi-
de cenitndo^ aud'ita vlfa confiYmant,vt dúo 
rum tef{imsnÍHm(a(irts loquor ,& bculi)ra 
tnm fv.haH d ubi H saleta i^ md auribus^ oc-
etilifqiie fercefr.intoniHt tubdfaltftls, ceruf-
eavt mirAcida* & WHvdtís credit: c ito emm 
perfaadetí.'r qmd dicirur, dtíwcjMod ¡Itipe-
tur^  oflendhur. Ve mOueritdiuini Vcrbi 
praicOGies nonprius,audteniibns eajqu? 
mo.iuer ínt íore períuariir(?/s,quarnf¿£tii 
ve .r ba com pro baüe 1 int , c. 2. vci í". 1 c». ad 
n o r a t . i . t Q t a í o L a j S . 
Ceci iñdentjdatfdi aMt>ulattt:Sl,Cyñ\\. l íb . 2, 
Thefaür i , cap. 4. Jnlerrogatus aniffs e([eí 
vsnturuS'inonfcAtim rrfjiondet, néqttediclt: 
ego ven t'UYHífarr/. fed wAraculortim maqm-
indinetJrmid^ & r&fíh'tfídhe oftendt feipfmn 
fjjftquippe ñh jDei es pr^ clarisoperibus 
ftatem fi-
lies Dei fierjcap^verf. 1 (.adnot. 1 .to 
tapr^rert im anum.a.foi , 1 í í8 .co l .2 . 
Mortalrefurgunt: N o n dubium ^ quiñi dé 
mortuis ad vicam reuocatis loquatur 
D'3m!nus:at enim Koa absre híee e í íam 
acceperis de ijss, qu iob psecatum Deo 
morcu!,ad vitam mim% excitabantur & 
éa im,quí i n delici¡s fwntjViugnceSjnior» 
»ü! fun t , c .3 .ver r . ig . A d illa VísrbajPauli 
flws ¿íee^ne^xpoísitj l i te ra l i , éc merali^ 
Pauferes Emirgsliz>íiKtm'. Obferua fsriem 
locu t ión i s tNam qui d i x i c , ^ ! vidfo^ elau 
•diamlmlam fmdi aHditint'.áXQiuxvíS v i de 
batur. pauperes d i tán tur , vt nimii-um ip 
tístícut cster iü ,d$5 quibus ¡tígerat: eam 
opem, qua indigebant, ferreí > <& tamen 
§ y ' o mut¿jt05Ínquit pocius Euangeliza-
tum rífe:Í!iqm(í.Quaverfané,qida de bc-
neScijs mundo colatis agens, dtuícias, 
qoaeadi boaum m e n t i , non leus i m p ; -
dimentam funt > coünumera re non de~ 
buitjcapit. j .verf.S.adnetat. 5. totafo!. 
Pmpéres Éuángeliz,mtfár:Ageha.táe miracit 
lis, quae eoufque viía non fuera n t : idso 
iiotater bgneficia pauperibus eollata me 
morauit:non c¡üidem quod!pfi ,non e í -
fscmaxiraeproprium, & natura le pau-
peribus bsnefacer^qui Euavgeíiz.arepau 
perlbHs^ miíIüs fuerat , Lucí®.^. 18. Sed 
quod mundo miraculurwvidéri poterai: 
Ñ a m t e t u s pauper iuxta diuitem Tecu-
rus«ft: Veaatio íeoms ©naper in eremo 
íic pareuadiuirum pauper^ie, i.verC 16. 
adn. i . n . S . b l . ^2©.col, a. 
l ' í í í ^ w S ^ w í / í ^ w r ^ r ' . S i g í i a t e p a i i p e r u m 
íolum in benorum fpirirualimra diftribü 
tione memin i t , quia ipíí buje Thefauro 
reeipiendo crant máxime opporcum, c. 
j . v e r f . S . a d n ó t a t S.nu.^'.fol. ¡520. í m o 
hishoe felieilsimum nüncit í debeba tü r : 
ná ip íb rum eíl í egnum eoeíórum. ca. 2. 
verf.17.adnc í .n .^ . foI^Uf .eo l .z^ 
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1 BeMüSiqm ndfuer'itfcanda liz,atus In me: H i ! ar. 
canon . t i . i n Mat th . Nunqmdallqulditim 
inChrljH eratgejlumrfttod loannem[cania 
U&arertNon vúqíie.Nam in tpfp deíírim fm 
cfirfu.)& operis morahatm' fcd fupmórfafen 
tenÚ£ msi&ipY6prletM centuenda ejl'.qmd il-
ludjítrfuodfaufeves bene ntinciantur, idcfi, 
qm ferdidennt anlma^qui crttct ftiámdcciljíe 
rinti&fequeter qmhumtlesfpritu fient qmrv. 
ragmiprafaratítr incóelo, Ergo ilie in C l n i f 
to f eandaUzan tu i , , qu iChr i í t i d0dnn? ,& 
cruci r epugnar ,qu ippé qm regno c x l e ü i 
obtinendo obiccrn, Se ícancUlum pomt, 
e.^.verf.u.adnocaL 1. fol 1 .coi 2. 
jiYUndmemventú avitMtam.S, r e í r . Damián , 
fet 2 ^ .quíe í l pnraus de S loane Bapt. O 
m'¡r¿í teft'iftcatio ReáeftQrU.Quts iqgrejfus eft 
mtídJi%& n*uduMyVelÍH aliqm non cevnouh? 
QH'IS e^ qt evelvhofa felicitas^ veladuerfAas 
túrbida, vel cuimllbet feccail MHYA tennior \ 
mninflcxit'.Eti norara^&chiraderem per 
h&i homin ts ,qué ucc profpcra mol lían t 
nec aciuerfa fraganf.fed m vtraque fot t t i 
r a / i b i femper co-íftet ,c3p.4.vsr í . 1 i .ad 
noc »-fol 797.co!.2. 
ArHndmem ventoagttátam : Miram loannis 
coíj ' lan t>á bi id . i t ,oui primis viriuris,vel 
tipsjs firíriiter c5ftit ic,ácvnfíperpetüóho 
m'né egíc.c.4.verl. i .3dn. i . fol .7i4.col . i . 
Atmdine vents agitatam'. Egregia cóeiofíádi 
artc»&:fnodú,quo loannes vtebatur cora 
menditDominu<:fimul tracJucens pv^di-
tatores p n a i ^ r a t á ^ caiami-trís ornatam 
eloquenesá feélanxes qui iine^ rmdimcb-
farantay Ambr . l í b . ^ in Lucajnquibusfo 
Hd<& lujlma nuiles ejlfriiEius, qmforenfibus 
crimti phaleris^ nodis ohpti, vacua orts (irepi -
t»fomri^ nulia fm vtUhate freqnenti etia ef-
feufionejntfís Inania 3foris fpeciufa[eEiantun 
Plura in hanc ri:ra,cap» 3.verf,2,adnotac¡ 
4.fot.405.col. f . 
l£omin¿molilhusveJlltutíí'.Greg.Ma.grithom. 
S.in Eusing Noncaleflijfed terreno regí mi-
. litrnthl-qui-p-roDeoperpen afperafugiHnt^  
folls extenoribtis drd'm pr&fentis vita molli-
ties&deleiiaúonem qv&^unf.O ffiiferos,& 
infeíices.,A7'»«í" mdicMmyJ¡Me crijls efi man-' 
dhca.i¡). 5. verf. 1 i .adnotat. 1. tota prei'er-
t ima n.7.foI f 9 S . e o í . 2 . 
/ f k efl enlm de qm fcrtptum rfl. JEcce ego m'itto 
jingelerttm nieum'. & c . Nuaiqu'd loannes 
Angelus naturaterat ? M i a i m é quidem, 
f :d qui Angelí raousres in pr^díeat íon®, 
& minífterio ( l i o , taraquam carne exitus \ 
egregié imitareru.r,cap.2.verf. %i . adno-j 
tac. i.á a u m . i . £ol.2Bé>.co!.2, 
Dominica terña aduentus. 
\A í^ermtIftiút abHierofeljwls'.áe eterna 
ky •> íalute ^g(pntes,n.o ipli proíe<5tí ítint, 
fedhane-cuiá , qu^ toca iÜoru corda oe-
cupat^,l& coqueredebebat^ alqs delega-
r u n t : Vnde & ti couár in t loannem non 
cíle Ch i i f lum, ípfum met Ghriftum neí-
cere non tncrueíünt . Qaa'em enirn quís 
erga Deum fe exhíbete talé ipíuin tita fe 
expenturjC.a.verf.M-adn. 5.F.t24..col.2.; 
Sacerdotes3&Lemtas:Exiftir. a t O r i g í n . h o s 
. Sacírrdotes ac Leuitas íoanrJ s fuiíTecog 
natosj ideoq, iignate nuílos faifíet, vt ci 
ex liccefsítudinc graticlíé'Pt:, '-volmesfer. 
¿4andnks(mqmtCh\y{.) Bumahcere ad co 
fitendufe Chrifium efte^ t moueris nullü ¡n 
a r m c n t a r i o s ^  rn o n í s í o r t s 11 s t e i u m a d op 
pugnandá virtnteinueiieri,qua rnah ami 
ci oGxijqüefeüales,c .3.verí .2. adno t . i . 
fo!. 58 j . c o L i . 
El&**f$*s non mgaHH'Mo'fahm quin 
loann qui Agrura De-ide fiicie nouerar: 
fixofquem ipío ocüIoí .habebat , onincni 
mudanum honore dsfpedtiraSj&proeul-
caturus efl-scOeuliennriChrií t i pulchri 
tüdini ,& coeíefl ibusbonis aílueiijvlx au 
te 1 rena fe íc con ti errere poÍTuní >capit. 2. 
verf.H.s.dn. 10 to ta fo l . 5 5 2.col. 2. 
Et conftffus eft,& no neg^ mti& eofejfm efaík c 
Vide quo eOeátu^iraó quaos giagno í m -
petu,taore th'g-.ntaris íaíligjurá á íe re peí 
la t j tniniméquidem neícius. AkícadiRem 
atque Potcnt iá fjpe anim^ pe rép tonam, 
fcípe í^piu""; pencü ío íam efieíCap^.verf. 
S adricc.p.fol. 526.Gbi.i4 
Et confeffíis eft 3 & non negam, & emfejfm eft, 
&c.Egregie vterq,loann.tanto negatio-
nis,&€©:•'felsionisapparatu inotaent quá 
ferio ¿k ¡ncun tanter qu'dquidvirtuti có 
trarifi eí>)c& ad paqcaiCi iílícít,á'nob!S fue-
r i t remouendiim.cap. ^. ver(,8 "ad.id:G7?í; 
detrimentHmfecr.m expofítione htera-
\\s¿8¿ moras i,á n;. \ %.fo\,^ 6i.€oUl» 
Qma non fum e.goChrifíus.En egre^iú míniftrí 
D c i . & fiuangelici D o d o u s í'pscimé : íjc 
virtutibus iocúberej&diusnar gíon'íe ftu-
de re ,v t t amquá dtutnus magnes onmiu m 
ocu!os.,& ánimos ad feconuerranCacque 
alliciat'.deinde veró ad Dcíí ííatim tranf-
ferat,& illius gloria; ¿ d o taquá adaman 
tis v i , magne t l , hoc etí fe ipfum aceepta 
prada fpoliac,c.2.veíí .2i adn.i.£;>£a.foI. 
iSs.ca. 1.preferíimvero a n.p . f 291.c.i. 
Qíítanonfpim egoCh'ifíis. Optime Gregor. 
• Cum nenvnlt appetere nom^mChriULfaB^m 
eft memhumChríftl: maior quidem fe ipfo 
ex humaníe glonaí eontemptu faftus: 
pra 
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Apta ¡iU íulgent isverba adTheodorum. ( 
ÑHAC confíilííttsproneberis>niivri felid trÍH*n i 
fh Q certifilme faolimaYiS) cap. 3. v e rf. 8. ad -1 
noc ^ .au?n .5 . roÍ .494 .eo! .2 . \ 
Elias es í»?8ené M a i d o n a c i i s . ^ p í r í s w f V 
• ¿le ítnfam arripers cnmínaúoms: ft fáketf) \ 
fe Elizm^ fifaltem Prophttam ejfe conficeatnr. I 
Per tmtmt emsanimxm fpecie ahte':Ía ffleri*: I 
A t eaim íoann^s itiqtiíc Eu íHymius , nes l 
Vomnieam.arrlpuit dori^ nt^ nec eam, effis a 1 
mpihis dahatur refpexl^ nc qus prius b i n é ] 
diflraxerac, mal* ínbínde reaídíficarent, 
diuin.of^ue hsndres aíp^rnatus a d m í i r - | 
ma , Se egsna elementa rsuerrereiuí» Se | 
maiori.csrcaaiine fu per a t o j ó m i n o r í t o - i 
t í ímperde íe t r capic. ^. veri . 8. a d n o í á t . ! 
i Q . á n u m . H . f o r 5 J j . c o j o ' . . 
Prophetaesí»?Videor inibi in liis arnencibus 
videref^cuii amató les a í v i u u m depiftos 
qui fa®s eupidicai.bus CJ^eo occíEcan-
tui jVi terrsiiríUíii bonoruna mendacium 
qnodfef@iííorLi.Ti ©culis pafsiuq iogerit. 
Se de ven bon i folíditatg admoní 'E: no-
l in tagao íce rd : jípprehenderunt mmiacm, 
&mlHermtrcHerthcxf.^ .yzxí.%. adaot. 
3 n . t*2.fol.4S ^. 
RefpondinNm'.Qimt & prophetafrt, & Ella 
í O negauie, cam ipruaa Doíninus , & 
Eliám^ & prephetaai .váí pluíquam pro-
phecam eíTs dixeri t?Sané, vt qui ad íum • 
1 raura gloríse apicera cuí á peccatum ii lb-
raCjpriusfoIieitatus fusratinOa modo ma 
lum rófpuerstjíed extra omnia malí hmi^ 
na pedesfigeret, omae íquc peceatlaafas 
'p r íEc idere t^ r*? inquid Nazia^z. 
m Thstraf t ic ís ) extra Hmlná jh^ to mali:, 
capit. 2. verf. l a . a d n o t a t i o n . i o . f ü i . d y . 
co l .2 . . I ' 
Bgo vox cUmantls in defería : Cum potuiíT. t , 
I I tura ex Sacerdotaligeaere, & nobiHísi-
rnis parencibus, tuaj ex miraeuioracon-
«íptiOBe, «& fejíeüsiiiaaí natiuitaie íe a-
guaíceodum prebere nihil horusi memi' | 
uit.íed eias ofñcij fo íum, quod Deo ob- | 
i . feqaens^srebattquod vni huicrei natus 
htüc fa^us fberit.ita poeneS.Thom.leU. 
12.inquicns, yittendeloannis deuotionem". 
iamimpliHit ,qinod Apofl^ lus dscír. V i n o , 
iam oon ego: vidít in me Cbri íhis ,*^ ideo 
non refpondit'.ego f¡4rnfilinmZachAYl& vel ta* 
lis,vel taliStfed folumillud, in e¡m ChYifüm 
feqtteha fwrjCap. 2. veri , i adnot. 3 .Germa 
nos Dei fiiios vnWei, ecclefiilnís vldeiicet bo • 
M-s,&anima falndin cÚbere^ oi.iy^ xo\. t . 
& cap.^.verr.^.adnotat. i .n.9.foÍ.43 i 
col.2. 
j ^ Vex damAntis,kmhtAtrm. 6^ . VideteqUtd 
dixerit. Non enim ait taatum : eqo fumvox. 
Jed & cUmamis vox: fáilcet^ t-cidtidcni tO" 
feqtiendam^ jox aures ycnei'rtt^ cL.mor c crda 
t onepít: attVox regnum f radicet, da fnó'i t Hd. i -
chi-m cümtfñneui-f: Vt dQtb.-hu nso íit c o i i ' 
ciofjatorjbus, De» VerbunS abjp'ispure 
fe i i o ti fi c a c t tí r p rjedican d.u ni > n ec in a 
nium fe?ojorann fuco üe imienaum, aut 
inutiies ilíi.cepit autn.ies,&. inamaií ' i ien 
. ta ad audúoruai ,^uíl i t in 1 ngerenda, cap. 
3.veíf 2. adnot.uion. 4. de svafol, 40 
col., í . 
Vox dsmanüsiVulah.tft damaistisvox^  & non 
vox c!air?ans: vt jn?)uaiur,elamorein e í f i 
cacitef per t^ouenteaj, intei naíque ani 
mi aures penetranítnlj non á GORcióÁatOi 
re, k d ¿ D e o p c t i í s m um ortnquippsip-1 
ie eftjCüí operauir in aobis veilej&perti-
cere pro bon£ volúnta te ,cap . 2.veri. 1 h 
i n éypofition J i t e r s c á t úm. 5. tal. $ I.SÍ 
adnü t . a . fo i . i 04 .co l . 1. 
Vox éfajmavih.Bitfvk MafdonatüsJbi .Poífr^í 
fe DoííoYem^ otcrm Índicem7poteratvr&cme 
pterat pTdcmforem Chriftt affdlare : (Uum 
appellat vocera qtififi¡onum^qM^jiaere.^ p^ rem 
V iílfimaW) em&ihis Ulis, qmb usfeleeati ort 
nare vdehant titulis oppenens» Chrifti, Elia^  
profhetAiNimhuta voleéat reí»roñari cor-
pus burntlitatis iu.i; coicfiguratum eorpo-
i i Elaritatis Chr i f í i ,v idacap .3 .ver í** i . ín i 
cxpofit.n. 1.2Ícl,70 3',col. 1, 
In deferío'.€.uY:qni audí¡ i ,& esaudiriab óm-
nibus paiebar,in defestoclamauat i Se'-
pondet o p í i m é S .Ti io inJeé t . J2 . Vt\nde 
ferto fa¿$S:Jmmttmsfjf<i:i4b üWniféccatc: vt 
fie dhnior ejfet Chrifío trftlmorAum ferré, & 
ex vita ¡na tepmonmm fmm. mYedlhilins ejfé, 
homtmbHS'.ybi dúo pendas valim: akeruro 
ín i l l is vetbis , v n m monis éíítítaK omos 
peccato':pr.iruaríani Concson'atou'g ¿erni 
ntf tr i Buangelij curar» efife deberé,vt febi 
ipíi confulat'.nam rsemo altjs oaícituf jmo 
r iruíusí ibirat proinde oporterc palceatas 
psdss habere,cap.2.veif. 12 .ádno ta í ion . 
lO.á í i i i m . y . r o l ^ i ,cól.2.A!tv rutó to mi\ 
g ' sproñeuum. .& vtdi©rem alij^ipfurn fu* 
turua^quo pursorem , & fao^iotem íeíe 
exhibuerit > cum ab exsraplo totum copr 
cioni p©ndusa teba t , cap .2 .ve r í . i ^ . ad% 
1 . f o l a 58.C0I.2. 
Qtiidergo bahti&as '.fitu nen es Chrífitís, ñeque 
Elias,ñeque frcphetatCüY figtjatead Chn-
í l u m ^ m t I l i f t m baptifrcunj pertinVte pu 
t aue run t í Refpdndeí o p p o r t u n é S Tho-
mas lect. 1 3 .Qua(i dicant^ on debes ba^ ti&d 
re,ex quo negaste (fe airqüt'm íUorumJ» qui 
btís fruífiffuratHs eft baptifmus, fnu iign éÉ 
Chriftus a qui habiturus íjifo'mem h t 
1 3 
1 4 
nem feccati,é- f non es Ei' j? t pp^  -^ ^ U 
1 7 
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VAef H e l f e u s ^ u l f a s vej l tgh í o r d a n e t r an - \ 
f p H r m t : ac ü non ornníuo inepte arguc- | 
rcnc;,nunü[n conc iona to r i iu sc íFa . adbo ' 
na opera fuá denda , ü i f íeaipíe ¡n fe del- \ 
cripta & faélis eifecutioni aiandata oíVc | 
derit: vide praííata^adno. i .verr i 6.cap. 2, 1 
fo l .258. 
Med'ms m t e m ve^Yum flerll , quem vos nef ú t t s : \ 
Bsné . iná idem S . T h o m a s : Med ia sv r f l i í i ¡ 
fietitiídej} m Ssript^r^^ q m m vos [ e m p e r r é - í 
Mohmis. Q u e m ú m e ñ vos ne(Htis, qum cor . 
veftrum indtiratvmproptgr Irifidelhátcm^ & • 
o e u ñ v e f í r i excacat l fum, v t non agnofcatis ' 
frafentem, qfinl m .creditisfmurnw: S a n e qu i a 
praui afFeálus mentí tenebras offiindunt: 
| cap.3.verf. lO .adno t . i .nu . jp .&íeqq . fc l . 
MedmsveftrutnftetUrfuem vos nefeiñsVtkmfas 
i S . T h o m a s . í n med ó íiare di t icur , in qua 
f tura il luminat omnetn b o n ñ n e m venisn-' 
seoain hiune mundum , quera tanaen vos 
neíci t is^qmalux in^efiebris lucet^&tene 
brac eara non compreheoderunt: ó rem 
in feliciísimum falutís opporcunitatem 
íaon agnofeereieap.i. v & i L i z . adoot. 5. 
fol . |0.COÍ.2. 
Dommca.quarta Aduen-
tus. 
i '•• • : * • 
N N O quinto dectm* Iníper i jTiher i j Cdfa 
r í / í i L i i c ^ j . Pendáíingílat i ra: qua,' té 
po ra , fuo ad veotri Dorainus delegerit: 
. videris coim oranium jctatum crimina, 
omnium mmanitafem fceíeium in ea te.-
pora eonflusiíTe.Nuquam ambí tus ame-
í ior5nunquam €lfuÍJOi: l i b ' d ® , nunquara 
contraét ior auaritia, r u n q u í m denique 
fe latíus effudít peecadi liee tía. Veré en'.m 
ad vefpsrafcekat, f inquíd Bernard. ierm. 
1 .de A duentú ) . Et inclinata t r a t iam dtesf 
recejf n M pñuUrmn us f o ! lhftltis* 3 itñ v t ex í -
g¡4us ntmis fplendor eius^ au t calor efíet inter 
t i s . N a & l u x diuina m t i t i a pama admcdum 
eYAtt & ahondante 'tniqmta^eferuer re f r igc 
rat chiivltátts latn, nmapparebat AngelKS^KO 
¡equaba tu r Propheta^eftabat velut defpera' 
üone v lÜ i pra nimia vtiqfác du r t t i a homin^ 
& obftma{ione:a.cego{aitfilius J)ei)tHnc d i -
xi'.ego •z'ewífliOpporrunifsime quidem, vt 
ip í iuschar i t a t i s , & íapisntia; magnitudo 
magis cíuceret grauioribus peccatis ma-
lora benehcia , & dona opponecs, capic. 
2.verf.i 5 ada0£at ion.3.á n,u,4. f o l . f ^ ^ . 
col . . * 
AnnQ quinto décimo ímper i j Tlberij Ceífarls.. 
Qaid Rohaani Principis mentibnem eifaf 
«a* 
c e r c o p o r t e b í t , qui loannis prardícaiio-1 
n etíiín íudocaf¿ B. a m d efe i i b I b at ?. N u m 
aliqnis exProplutrs a'iOS'quám Iud?,aüt : 
lírracbs. Reges in íuk propbceix :áuty: 
fermot.um i r i t i o aominauit? Repórr-, 
.dct Orígenes hom. a f .in L m & m i Q ^ a r d o 
• ad Juddos tant/. m-jn mo frcpheiu&s mitteha 
t u r Imla lc t Reges ponebafvr in i f tWf. v e r i l 
gr'atia, Vijío qtiam vidi tEfaiasf i l fasAnics in 
regno h f í d '0 l o a l h t n ^ & A c h i m ^ & c . Q u i 
¿o vero Sdcrawcathw Emn^el-iipr^dkandU. 
€ r a t ^ & in teto o r h E u a m e l h w clijjemanan-
dum^cubis 'Princeps loannes ¡ n l t r e n . c f u h . , ^ 
erhtm R c w ñ v h m Tiberi) r e g e h a r J m p m í i m ^ 
& tftnclnefumto d u m o a n m VcrhVm:Voms 
m a d i eanemfachim ej(e dejcr ihl t t í fx^ t b = r c 
noüer i s .quo An íu difíum fiierit á D e n ?; 
riO-.yi dieb^s '^hannisBapiiflit rcenvm ccelo-
r 'um vim.patñf i r ,• íj'ué vt-Ámbroíius íegit 
cegitm t ( rn tcenúenfa t í t r : Ms ie r i qufppe 
gcnt iüm mi¡lt!tuOín&,ad certas, $c A g -
uatas regm cceleñisicdes e v@f ata grhuio 
•ra cura,& ílrenttiíate ídu t i s cfeftáméíi ar-1 
• r iptre opu«cír , c.2.verf. l i . a d n . j . a n.4. j 
: f o l . i 8.col.2. . # ': 
A n m quinte décimo Imperij T lhen Cáfcris . fro-
c u r a ñ P w r w P i U i o Iv ' dMmje t r a r cha ame 
G a l i l e a H e r o d a ^ 8ÍC. Quam firn^nm^rq,; 
muni íum líraeliticum regnum fubumbrai 
Pvomani ímper i j totque Principibus^at-I 
•* queDynfcílis confpkuum vides : Q m d 
Iiec itmitas^&flerens fortuna pr^íeí tr i i ! 
Certutn qüidt m , Sí miferab!lem.cafüíu. 
Mam in rebus humanís ab ipíafordícdi-J 
ne,<S¿ prísfiantiafrágilitatis3d; in becilli-: 
tatis patio « r í t u r , & quo magis k t t k u n t t 
S¿ aí lurgunt propr íus ad cafüm , & mina 
accedunEjC. 3.vetf.8. S í i n m . ^ . n u . ó . y M 
feqq f o l ^ l p . c o í . í . 
¿d^nc qtiwtv decido ItnperyTiber^Cafaris,pro 
c ó r a t e Pernio Pllato Juddawijctrarcha ame 
GaliUcHerode' .Phill 'pe axte ems tetrarcha 
Itfirea'.Ber.c GregOiius l iom. ao.inEuan 
gel.Q-^w Gentiliias c o l l i g e d a e r a t ^ í ^ d ^ a ' 
pro ctilpaperfidiadifpergenda iffa qM&qy.e de 
criptio terreni pr ixeipatm¿fienví i t , qttomatn 
& in Rormna Mepuh.vnusprcfulífe dcfcribl-
tf-sr , & inIndearegnoper q u a r t a i ñ p á r t e m 
p lu r iml principaban tur.. Quod quidem in 
Pra^latis, &R.eip. Magiftratibusmaxrmc 
locum habetjC.a.verf. í ^ . adn . í . t o t a fo l . 
276.col .2. , 
F a ü - í m f ¡ l V c r h J ) omnifufer loannem: A*m-
brof.Üb.2. in Lucam.Fa&um-verbmn voK: 
fecuta rf t .Verh.m en'rwpr'ms inttiSDperatfír., 
fcqmtfir vocis cfficir.mwnde & V a m d diclt. 
Credidl propter quod l o c u t u s í u n ? : ^ ^ 
1 t redldl t rut loqwpofe t : i é quod ego íle 'eaj 
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p io ,v t is qui alios adrrion!turus,& verba 
DeipcíEdtcaturus ci l j ipíaraet verbain fe 
ipfoí-aóU , hoc cíl exeeutiom tnandita 
pdus debcatoftendcre.alioqujn iHvacuú 
loboraui t , & pe reun t iu ra íangu i sde ma-
na eíus exquiretur,cap.2.verf. i ( í .adnot. 
i .tota prailertim á nufw.3. i b i : Fa.t tuwefll 
verbum D s m i n l tn m m u A ^ g / i : fol. 259.1 
col .a . 
/ ^ ^ r í f l í C u r in ib i í oannes } Quid ve il l t icj 
cum impul ' t f Primuin quidem caft/taris 
amor , easaim vutus ínter mundi bona, 
& f^culideli t iasnon a p o r í u n e colitu; : 
audi Hicionymucn ab rufticum.( 
lomnes BMftifld fanQam hakmt matrem j 
Pontific lfqpiefirífis e r á t , & tamen^ec matris i 
affeflHyneefatris ep$>ísvhiceí>atfirfvt doma I 
fAYetum cmnfe.rlcul9 v l x e r e t c a f i l t ^ J í s i Q ^ i 
efgo tu , lübr icacss ,& adpeceaiidumpro 
pgnfainter v i t iorum inceatiof.&pecea-
di occaííowes eaftitatsm faruatuíum ipe-
ras,eapi£.2.vsirf.í 2.adiiotat. lo . to ta fo l . 
6 7 . 
/ ^ ^ « / f r ^ : O p o r C u a e q u i d í , v t i n d e egregius 
concionator ,$£ dminae í ap i sn t i ^ perit i í-j 
Íjmuscüaderet,íiG N y í e n u s a p u d S; T h o j 
mas 'n Cil tTi&' .Amsrt&s a eonuerfAtlene ha] 
niAnn inui j lb i l lum fpec i iUt íomvaca t i s , fie bu l 
í H f m o d l f d l a á \ s , q m f t r f e n f u s i n g e r ^ i t r a y j 
faetííS qííAmdam confajlsnem,^errorem Im 
curreret efira ver i difcretismm''. Nuní ru ín 1 
x • , . • ' i ¿> J ^ , • ' ' v . . •41 
tuncmaior ad. diuinam lapientiam nof-1 
tris mentibus capacitas in eí l ,cuni a man1 
do auocamur, c5cpropfiasaíí"eS¡onesab - j 
negaaiuSjcapit^.verf. i c a d n o t a t i o a . 1. 
fol, SS^* 
^í 'y^mnEaiphaGm h a b e t í F ^ w w efiver^um 
§c z'í . ' í ír .nullamorajnulla tcrgi vsrfatio-
ne int«rpofita pr^fer t im cum ardua pro -
uincianou? príedicat ioms^nuncijqueho 
rainibus non a Deo grati qualis erat poe-
niteatia, í l l i coramit tere tur : fané quod e-
gregius ChriftidifGipulus, verufque obe 
d ient i^ cuftos loannesfuerit: nimírutn 
qui prrfefb obedíre nouit^non efFedu ta 
tum./ed. mente atque iud.icio,nihil eurío 
fe dirquirens data ííbi iuíl^ exfequitur, 
cap i t . i .ve r f . i 4. adnota t ion. i . fo l , 148. 
co l . 1, 
gfvemc in othnsm revlonein lordanis . Seite O» 
rigiaes f x x ^ d m j i o m . i 1 Jn L u c a r a í ^ ^ 
enimalia loca dchalt c i rcu i réBaf t i f táymj iv i 
ciña l o rdan i s , v t qmeumfiui^'ulmj^p. affere 
ptxnitentia-mpralio e f f en t ad l auac rumaqMAÍ 
Porro lordanis defi endem interpretatur def. 
cendexs autem, dr largo Ímpetu currensf lu-
UIMS Deh faluJtor nojler Vominus ejl, in quo 
híipti&amíir: Difce ergo ab ipíq falutis ep 
pominitatem i! atún ampere , & v t i p r e 
pcEnitenciam agexe volenti pia;íi.o ei],ne 
occaíío elábatuni tA &.tu ipi'a grat¡airn;<3í 
mi ferie or.diáfi? offerenti protuius oceur-
re,nefaíiU!s oppor tun i t a t e í i auderis, ca. 
2.verf. 1 x.adnotat.5.tota ro l . 50. Vb¡ de 
iUud obíerua ío rdanem á Híerony.mo 
inEzechiel. 47an te rp re ta í i r iuurn njJicij 
H o c ejl auran iudictuní^quia U*x<vemt in mi-t 
d u m , &.d i l exerun t homines magis teneb ras, 
quam luccm ' . l o inm ' i 3.1 9. ideit data ía lu-
tis opporturütacc v t i noluerunt. 
Rtt ionem I o r d m t s \ \ ccomrnodate ad pr«di-
canducu bapt i ímum p(?eniteí¥ti¿.ia í o r -
danem íoannes deícendit : qui vtvidimus 
interpretafur fluuius iudicij : posnitentia 
«•wíV/CinqüidCardin.Tületusad hac ver-
ba. ) Quoddamfert feepém tudiciH'fM-, quo ho 
mo fe i p f í m condemnat, & d ígnum yoemiu-
dicat,fthiqu$ ear» infert^ca.^.) .veifl 1 o .ad-
n o t a u o n . l . Per fec ís impani ten t iam a fm^c 
cufattoneinciptre, c^c.fol. 5^5.col.2. 
Pr&dtcans haptifmum panitentid in rsmlfsionsm 
. peieatorum í N o n remittebantur peccata 
ex b a p t i í m o / e d ex vera pocmíent iaad in 
ÍUr bap t í f i » i i l j i u s f ada , exi l ia inquam 
. q u m A e á m i t j f í c t f t t e r rememUchr j imas , vt 
qui te multum peccaíTí eoníideraSjnec in 
magoitudinej ' iecin d í u t u t m t a t e d o i o r i s 
t ibí parcaSjCap^.vgrf. 10.ailn.4-fol.579.; 
c o l . 2 . 1 
Pradifans hapt'fnmmptxmtsntU in remfsi&ueml 
peccatortm:M?,11hvus ca. 3« bfié.c verba fie 
exUtlit. PoL'mtentiam agite, appropineuauit 
enim regaum c a l o r n m : B«ne Hieronymus 
i n i b i a i t . Pr imt is Baptiza l&annes regnum 
ca lo rum prad ica t , v t practtrfor J)omlnl hoc 
priuilegio henoretnr: A t snim ynTagno etia 
iure á í o a n n e homínes aápeenirent i íe /a-
borsm vrgente regnum cceloi um propo-
nid íxer i s , quodarduus peenitétia: cliuus 
regni c5£leííisfpe,íiueimagine ob oculos 
obieda mírum in modummitigecur.qiiip 
pe coeleíle brauium ob oculos pofitumi 
animum ad vírcutis ftadin in deffeíTe per-
currendum acriter ftimulat,capit.3.ve,if, 
14.adn. 3.tota fo l . 19 c wi.24 
P á r a t e v iam Domini : Bc rn ard. ferm. 1. de A d-
•uentu.DíV;?»»? eft^jt ¡i non valet inf rmt is i*1 
occmfum tant i medid procederé lon^ius^fal 
tsm conetur erigere caputj & ñUquaten^s a ¡ -
furgere venienti ' .Namte oportet^c homo^ma-
r ia transfretare y nonpenetrare nubes,non t ra 
fulpinare nereffe e ( Í ;Nongrand i s tibí cftendi-
t u r v i a , vfque ad te met ipffttn occurre J)eo 
tuoyprcpeeft enim verbum in ore t u o , & i n cor 
de tue'.Vfqueadcordis c9mpí'teitonem,& cris 
confefsionemoccnrre,vtfaltemexeas de fier-
l o 
l I 
1 2 
1 3 
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qmHmo mfera 'eónfthntut^ qticmwn Iná'ígnti 1 
efiillucafíHerempuritíítls ÍMi'oirefc. y,^ et(. 
l o . a d n . ^ . f o l . ^ i . 
ííe^ t^facíte[emitas e'wsxhc d íceret . Incípi 
t e d i rige re fe m i t as o b I iq u u ax e p e c ca t o r u 
á m o t a , v c redus rübis,t •© ebiiqiius Chr i 
fius occurrat'.quippe ipíe ad euintr oduro 
nobifcurr) agit,quo cutn ipfo nos agimus 
ac preinde rt do re£ium,ob!iquo obliquü 
fe cxhiber ,eap.2. .verf . i3.adnota£Jon.5lá 
£01.124.col . 2. 
L In 'vigilia Isfatmitaíis Do-
mini. 
CVMe¡fet defponfata Mater lESVM r^'a lofifh.í?hites á rP.&veieribusTheo 
IcgisratioBes afferuniur,cur exdeíponfa 
ta matre DoiTiinus naíci vo luen t í í ed i l l a 
orr;ninmvide5ur oppoiruniTsimaAmbrb 
l io tradita l ib .2 . in Lucam : Netetnerau 
vtrqinitfiús admeretur ¡nf^-mia 5 cmgramus 
ahus corrupteU videretur mfígne praferre: 
Scc.SaeLit enim texerarn effémr¿i*is.y&lu-
hrkáw farntun pudoris, c a p. 4. v c vLS. ad n o -
í a t . 2 . tota pr^fer t imvnu.^. íoL 7? col . 
2.8c in expofit íone l i í e r a í í a n . ^ . f o í . ^ ^ , 
c o l . i . 
Inuentaefi ÍKVteYo hahens-, Bene premie M a l -
donatus Gr^cutrt verbum.quod (ignifi-
cat,nGn qu^rendo/erutandocue/ed po 
í ius non quan'endo, non cogitando,pra^-
ter expedaticne, opinionefr;q;aliqÍ5id in 
uemrcrpvo quaobfeiuatí-oneíkjfideiubet 
C b r y í t4 .m Mat th , ¿Wíí ¿tíiempiopriepo-
ffth i inuenta in vterccjUcfomcneres^ us 
Cbntra con[títimdlKemy& prater cmnemfpem 
ex fpeñamnewejuf prouenipintymtare confite 
mtjtus: V t h m c Pr^l.ali, &' Superiores ad-
moneamur,ne defedum kibdi toru curio 
£i inueOigatci eS' ¿cfuíj icioíi ipdsgi tores 
fint<,c.2,verí.i5.adnotat.Ü.nuP5.i:ol.2 2i. 
c o l . I . 
Jojeph afiteMczmeffet iufus.IíniuñtV.x opus 
effe, benignos nos e>hiberc adfeiendum 
de p r ó x i m o r u m erra'is iudicii:ro:r!eede-
beré nos aduerfns ipfos fecundum viíio» 
nem orulorum indicare , íí alíud egregia 
ipforum í ada , v u t f teícue perfifadeant: 
i ta A u d o r operis Mnpc!fe£ri,ad haré ver-
ba inqiiífns.O In¿f'walilts l&mAríxf'w'.nM 
gis credeiat Jofefk caftitatí emsyqmw vtere 
€Íus:í3.á.cm adnora t i cn .S .nu .ó . íol. 2 2 1 , 
co l .z . 
Cuwept wflus*& nollet eíimtYñducere: Quid 
míiitiíE , 8i. asquitati, ílue miíer icordi^? 
]V!u!tuni quídem per omnem modum: 
nam & ipíius iul l ic j^^qui tas ^mi íe r icor 
diaíignatifsimapari eí t :c.2.verí ,2 7.adn. 
2,,a num.4.fo].344(>ccK2. 
\Voltitt eccialtedimitiere ekm'. Egregia lo í ep 
fo 11 i ni d o i nu i t u 1: qu i i n t a m i tu f b i nis a- f 
t u nuüasiiBpatieritia; voces , nnlias que-
relas dederit: JSflamqcefortifsiir.us ^ 0 1 
laríus, 8c iniuriaiiffedus tacet, capit. 2. 
ver i . 15. a d í i o í a t i o n . í . n u n : ^ . foi , 202. 
co l . 2. 
Hác anttn} eo copianteñppArmteiJngeíuSydcc, 
O p p o r t u n é m i t i e r i b u s coníllijSi quaem4 
íliliaí acerbitatem na t i ^an í e í e Deus i m -
inifeet: nam vb i aíquitas5& lenkas iuíl i-
tia: vrm macera td ig í tus D e i c í í , capiE.2. 
v cr f. 2 7, ad ü o r a t i o n, 2. á i / u ffi. tí. ío 1.3 4 4.,! 
col .2. 
•Salaüfrjfaktfoffilumfvfiníi-QuoG&m'm-odoí' 
Clypt o íie & haüa adueifaries p iopul -
íütís'} ñh vero clypeus ipíe f&dtfs i t iuen-
t f im i telorum iedus infe íufcipíerjs ?ua 
c rnninornam id/büniPiin.ci | isniuntis eíl, 
cñp i t .2 .ve i r .30 . . adnou t . i . r c i a . ío l .3 50. 
col . a. 
Pofttltcmfwm: Sig r an ter dix i tfmm: v r o íl e n 
áexet.üc Jjet mfñhtttn noflram innohisope 
ravhvt ofusfunm. perf.eiM.qmn-manfim a ta 
ÍM¡afvlmeve£it¡cs.i¡s*z.VixLi 3 adnctst.3. 
fol.s j 1 .col. 1. Nec non geminata I)eum¡ 
hom'mihíis beneficia conferreialque "jnuw al-
terimpigmsejfe 9 adnota t íon . 4. f o l . i 17. 
Col.2. 
P R O Q V A D P v A G E S i -
m a . 
Fcriá qudrtaC'wertím. 
C VMie'mmtis: EgregiomEuangelif^ do drina? pioemiiuT!,quod déperdi lum 
hom 1 n i p u k h r i t u d i n c m j d iu i r a~ q u e i ra a -
g ines íp lendorem reOituiv.Quippé vtgu-
la, & in piuuics horames^ir bcl lüaí con-
tierti tri ta ieiuníum Ar gelrs, ira o & Dio 
firniles fücit,capit.3>verí.Jp.adnt. t ^ t ion , 
iva ríura.4.foi.f 7 f i . co i t r rn ,2 . Sed opus 
quidem eft,vr veré,-¿' rcapfe leior cs iux. 
tapulchnnn il lud AngLftJni rncni t i .m, 
ierra. 56,de tenlpore: ¿WcoipcYittíowaqis 
commuifijfe-qícfíwji, Iftraxijfe ¡rifar* mt.lrm 
dantiíim vidaeiris : irtenira l l & pr^ndiiim 
í i m u l & ccensm raeridjano terapore íu-
rais,terapus petii ís quaradeli t ías mutaíTe 
videris. 
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CnmiemmtíS, mlttefierijírm hjpocrha triftes: j 
. B e n é C h r y í o l o g . c u m iciunafore t r i f t i fie 
áikQfUiAerm.y.Si vlt.qmre tripslSimn | 
vHltjeimítis cjUíiYe l Ve ios pungat^qui ñú ^  
filiorumfpiíi£u,&eharicatis,fedrnet€ena 
néyvú k f ui l t afféáu ad vi r tu tum opera, 
& Dei obíequiiia1! deciucuntur: nimirum 
Ariftoíel.Ecfte trift i t ia vio!enti^,5: coa-
dionis ind!€Íumeft ,cap,5.verr .5»adnot. | 
2 . to tafol .43 J . c o l . i . 
Nslitefíeri. Qusl i ta íarté locutiO , qua ¡n- J 
nuít Domii-us verum honunise íTe, fine j 
eíTentiam á v i r t u t k í b d i o d e í ü m i : effs- j 
quein nob i sü tu r a , vt fimus , autnon í i - j 
mus, quando ve ex reda intentiona , & 
i ludió plaeerídí Deo veri homines, ita ex ; 
praua, atque diftorca, hypoenta;, hoe eft | 
hiftriones, fiusfiai homioes efficimur:' 
Ideo Dominus aon dixi t n^viíteejfequaíi 
hyposritaeeffeEít , fedíignace nolitefieri, 
vt negarer illos efíe > & t i ipfi eíle veíint, 
eapk-^.verr^.adnotation i . Vervmho-
mmis e[fe^fífíe effentiam ex [ola virtuts cenfe-
n í f o l . 4 ^ 7 . c o l . i . 
Stemhyfocrit* triftesiNon damnat triftitiamy 
qui Paulo ante ¿ixef Airean qm Imétjü d 
eumprohibetmajrpjrimj qu i inued í s , & l | 
. noxius, cu iqoede ípera t ío annexa e(r:ná:; 
triih'cia.quarexDeo e í i ^ h d a n s q u i d e m , : ! 
'& jocundaeft,capit.?.verf. í p . m e x p o - | 
fitJiEterx,ouai.8 fol . <Í5 <;vcol. i . V;nde 
opp-yrtímé A u d o r opens imperredi. 
Nolkefine fps ¡we fide ieiumre., fine ffe, 
aútem hltr/iat, qui mn(e abfilnet a f eseato^  
nec faát iufiltiam, Nam Jicm bona ¿pera 
fpemgerjerantjdelfgaudiu fphiwalejle mala 
efera defperatíor.e^  idefitrifila ffiritmdení, \ 
Exterm'!.nánt ewmfac'es fiías: ReddunE H i l a - ¡I 
riuSj& ChvyCQñom.íormmpfínt Alij tQí/l | 
curamt'.Pxúch.xé omnino.'Nanai vt n , í . V i -
áxñi Jeiunium anirra^ pu!ebritudinem re-
ftitui t , & diui d^ itna;.i in ts fp 1 e u dorem i n-
dit:hyprocriÉisvero íot mo íam hanc ani^ I 
mxfaeiem corrumpii : Seite e.íjini d ix i t j 
Ter toI I ian . Cultum^ r orvatum m&roris' 
wunus infamant,noh enim mluntaripim uiu-
nlumprofitentHYfJt ita afp'^ eant mudante si 
Ergov t animaqu^ in. abfeonditp.ieiu-
Ba t , pu í ch ra&Deo i jmi í i s c í l 1 i t a^u« ie-
; iunatrvt appa teá t , áiuisa? imaginis pu í -
ehritudiaem corrumpit: qutppe non dí~ 
uino atnore,fed humanas íaudis trsereede, 
. dueitur, c,5.veri. 5.adn,3.fo.43p col .» 
ExUrtotnantemmfaciesfmsi Hieren. Veino" 
HfiMtHrxQioá feypoerit^v.t humanas lau' 
J es au c u pe e t u r í$ i p (b ^  e x e r uc ie n t &: n a-' 
t iuuai ,v#§etui»que candorem in palbdu 
ac tetiicuos cr'nu^rTaactEaísb.Emiíre'n» 
Fadesfuas exterminante qula vltra fuá pul-
chritudlnis términos,atq? natfirá incultas,& 
infovmes horrefcereJíKunt ,Jiemm infor mitas 
J)eo plácuijf?í, tam pulchrafacie hf mine^non 
infcrmajfa: V t videns virtut 1 s vía,-íaeilsm. 
*&crahc»íilá,p,eccati vero icer millc.diffi-| 
cu'taribws 5 &ltormerítiscbnoxiüjm eñe , 
c«3.verf.^.adii.ot.<5".Fo!.50>2.col.i. 
Vt apfarear: thomImlms:.  Quid icii^í i o, p ce n a, 
a t cp r i ín . t i aqus ru t íqu id exoptant? quid 
anhclar i t ímeramquidé vrei) iá ;áppaíeie , 
vicien, feu exiüimari ab hotriinibusieiu-
n a n t e s. E n h 1; m a n se h; u d 1 s 3 & a « j b 1 c 1 o n 1 s 
fru¿iu.& jdemde cateris mundi bonsi i i i 
diciñ íe icotaibi lenim hxcpmniafuer int 
qua íígt¡ra,íeu minucus geftus ad míbms 
t ianí iens, & durans. Namgeud'mm kjpo-' 
, cr¿ta¿d.irfftar pKwff/jcap 3. verf.S. adñot . 
1 .£01.465,col. I» 
Vtapfareant homtnlbtfs mmanusi Qu'd?^' aíü' 
ne íuer i t homimbus ieiEnantes vidernvt, 
videant opera bona v & glorificejRt Pan © 
q u i i n ccshs e í l i N o n o p m o r , N á &.de boj 
n© nomine eura habéda efti fed malü tiyxi 
deeft vel íeapparere t Sanecüopuse f t ex! 
fe índiffercs,& duas íacies habere poteft 
i d tibí curandñ eft:vt homines inteílígátíj 
. .tCj'npn malo, fed laudabdí üas dud-hue! 
cnim Pauli mon i tü k*/íb omnifpeeiemalal 
akfimte vos:Vid4:verfv8...adn. i.n.p.." 
fu.781 .co. f iih'uvt appareat nesfietatc de 
jlruere}ndaumiúd^ ismQ úmá^ vtapar.e'.ti. 
.&c5pone cum bis verbis^ r¿{p>pareatvSub' 
, boeíeníu ' .hi volút apparere;ieÍunáEss,vc 
laudes himiacas venen íü r ,nos vero aura: 
praphanudomaeijeimits7,vt ab omni^ps 
cíe mala abfiineamus: ríe.c proxanís ícan 
dalofimus. 
facefermtmercedefr;a?r¿:Qiúá eñ'piathñílo! 
rn ícilícet fíudio,^ m.eritis.debiíani:.1 c.l'i 
quíeiáhaec eft? Nij]laí}Uíd€m,f:ue mluí:; 
AuHi Chijíoloo, kt.j,Hj2GLrh¿yfnühl\ 
íketfñdes inctclta negleéacmisy trifa svqitus í 
extermmttis aJfi¡&Ms>jíe¿ákh#mmf?w t.me • 
nlfilaudem, &apuéJXmmfff¿B-^m mm:tj\ 
ferd'difli.Hjpocritíi eldqrafií kh¿nf-,Tt L> 
bor tiUmunij Kon prodejfetiMí quídern a:a<>. 
no íu renasa v t . íapketé i monet S.Max i-1 
mus. 'Necfojfumfis pofumf.odemque Vpe 
re, & laúdeMMttttdi adHlmtl^ ex'petere 1 & 
frtmufnvíta c&lejlis accifereúáco bypo-
crita vtrumque qua:rens-r vtrumque per-
d i t , í aüm,ve r6 vní rei.Dei yideíicet c b -
requioiateiEitus vtrumqure i nuen í t , vide 
capit.-a/yerí. 1.3.-,adn©ta.t.-a.«iim;z. 8c 3. 
fol, 1 7 4 - i b i : yulnerafti cor meum in.vno 
Qcvhrvm'tuorum'. Apta vero hypcí^ri-| 
j t o s ex Terculiiani veíba : •Uffient%híis\ 
I n d e x a d C ó n c t o n e s . 
1 0 
1 2 
1 3 
oculis Jingularis lucerna numerofa efi : Q u i 
cnimduasres vident, nihíí víc^enr. 
Receperantrnercedem fitam: Sibi ioíi-r hyp©cri 
t x mercedcm perro!uerunt;rnhil á we ia 
• fperíre pr^fumant: M:;gnorn hypochri-
fisunalu/TíjCuius oratio ad Deum ü i t ro i -
re non va!£t. Velefrareiw DómwoíSLi tva 
t e s f w dahit ü h i f e ú ú o n e s t u a s \ h i hypocri 
t a , poterit m omnifetevle ¿eletl&Yi, & inuo" 
c a r i Venmlnomnl te&tpore} l ob l y ' . 1 o , M i 
niaie qu^dem, ipfeenirntriftis eft., necm 
Dorn inOj íed in humanis piaufibus deie-
fí:atur,capit.4.verr,f>.adnotation,: . n . ¿ . 
prerne verba Tertwil. Neg^agmfd fotert t 
a SpmtuptnUlo S f m f ü s w q m m t / i s , a u t t r i -
' Yrtre cnyt í t tPíum' .Vxm eoauiuij die,^; eopui 
u.nli men ia:qirpac bma mens iége t oíélum: 
O -po r tuné Ei|í«&.EmíiicR..bonum ieiu-
i¡ac > em á tr-alo ex ihterr i^ gaud ío in fa-
cfédifí ¡fo i í c á i f c n m i n i i . H j p o c r i t a fuaM 
do trwnar, fai lew cxíerm(ftWryquemam exter 
mfMtore0y0) ' i t i f f i t id FrumverH mcorde ha 
he:', ta veto ''qm f t i f** canfalatloms > Uthuéfa 
" V 9 ríinum m ¿yr ¿ h b',MtacUlo (reflrfs, h i lare , 
^ ú t ú c h r a m f i c i s n t e f iende^fpareüt ex ter íus 
infacie* é m n t n m U t i t u 'tonMm,fráfideat me 
f/)eap.4.verr.4.ádviotat. i . t o t a fo í . 734. 
co l . r . 
Ynge cap HttHHm\ Cafm tuum ( i n qu i t e x A p o f-
t 0 l 0 O r i g . h o m . 4 . ) C ^ r ^ f qtudem 
Chriftus idem eft ae vndus : Quid crgo? 
Vflétus ne vngendus ? I ta omnino, vt ab 
ipfo femeí vndus i t emmja tqüe í t e m an-
garis./f^í »í(loquiturBetnard.<ad h^c ver 
b a í e r m . i n carite ie iuni j :} Aquampet i t k 
riuulofonsindefictens ? Fetitjlnedubio 3aut 
for te repetit f»agis,Adf0?Jtem, vnde exeunt 
fiaminareucrtunturjVtitcrumfluant.iVo 
vero^vt m'müs habens qHod dedertít3Chr}flus 
refetit yfednetibiyereat , quidquid fld éum 
referre velfteris ¡ f iqmdem e t iamf lumris a -
e¡m3fí(i tre cAj)erh,8c iffdpfitrefeet>& inun-
Á a t h n e f a U a fftperftemeft s repelletm'. fie f i a 
nefie gra t ia rum eefdt decurfus, v b i recurfns 
nonfuertt^nec modo mhl l angetar íngraro.fed 
& quod aeceperat, 'vertitHr ei ín perniciem, 
cap i t . l . ve r f . i 3. adnot^ . to taprafer t im 
á n u m . p . f o l . i i p í c o l . t . 
yngecapiit tHHm^&faeiem tnam láua\ñQxv\ax. 
indidem: Vtde q u a m p a u c l s ^ corám Deo 
fuadent b o n i , & e o r a m homlnibus promdere* 
Vnge caput tuum , & faeíem'tuam laua: 
H o c éft i 'fié re trreprehenfibilemfons exhibe, 
v t dimnam ubi concillare ¡ ludeas nranam, 
& ante ocpiloi humanos nonprop'riátn ¡¡[mirasl 
g lor iamxfedat i t ior iS i t .z .ve t f , i jÚánGt2Lt . : 
l . n u m . 9.fol.2.j? 1. 
EtPater tvus,quiv''det in ahfcondiio reddct tibí: 
O p p o r U í n é , vt aniniumab liurnana: lau-
(És ¡íp'Úfé auocaret .ceeleíbni retnbutio-
ncm oboculos pofu¡t ,vt in coirv aratio-
nctant:1: clantatis nulitura i l l aUin t i i lu l a 
babeiet ni©mentüm,capit .3tveri .8. in ex 
poí í t íonel í t t í ' r^á u u m . y . t o t . ^ Z . c o l . z , 
& inadnot. lo . á num. 2.foi. ^ 3 3 . c o l . I . 
JSJoh'e thefaírrlzjArevohistbeféiHros in terra'.Pxo 
hibens cógerere tl^efauros i n tetra cuius 
nos pama; limfís a«n..ot5UJt,ac k d!caí( in 
quit Atií tor óperis íiínperfeüiapud Mat-
• t k x ü t n . ) N & i i ( e erffv (heftfsri^arevobis the^ 
fapirosfu^ér t e r r a l . j quid-non ejlis de t ena , 
• nec de t é r ra vémps- ,fedpro tempre de t é r r a 
fufeepifris te r ram-vt per terram vincatister-
ramifed de calo iftls, & de cosió venips i & 
i terum red.hf*ri eps incalum•> m p v l t r o r e -
pianere veiitis in t mví5cap. $ .ver i .zo .Con-
nerfatio ñ o p a in calis epya im.6 . f©l. 700. 
col .2. , 
Noli te t h e j a f í r l ^ r e vahls thcfamos in térra' . A u 
guft jsrm. 11 p- de tempore: Mu/iospcem*. 
tui t cowfiiiiiTM Jjomlnl non recep'/ffe^qm dixjt ' . 
No í i t e vobis thcfáuros condere i n tena. 
l tqu*dem rcemorplcrumquc cvdm.d lm-
tid ccnferuütA i u n l i n m a l u m p o m i n l p í B c -
• eleft 5 . 1 2 . M x l t i erdm in ififafáctiliperturba 
tionih ta fe eur lores pauperes fuermiP ( in q u i t 
' JbiAuguíL )Muí t i au t evn propterfHasdmt-
itas quaftlñ & •eo r r epn fmt .Mí i l t i j e habmf-
feplarixeYHXt^qmdfmferhabere mlnmepo-
Í%li^:«»t.cap.3.verf.8. adno ta t íon . 6.tota 
pr^cipue hui.Ví.5. Pternc ib i verba Ser.e-
CK.S-ie dimiias habent, quemo do febrim ha-
ber e dic immy cum illa\ms h a b e ú í f a l . 5 o6 , 
col . 2. N o n <ecusquidem ac mirero ilií 
euení t , cuiex qu^uto , Se afleruato aoro 
compedes fadáe funt j neuafubeundi l u d l -
bria e x c o g i t a n t e f o r t u n x i Y i á e etianiiadno 
i á t . 7 . n . ^ . f o i . s i 7 . 
Nol i te thefdurlz.are vobis thef íuros- ln ter ra lvhi 
a rugo,&tmea demolltm vkfu res ejfedmm, 
& f f í r a n t u r . ' . f n l c h í í Q , A u ü o Y operis i m -
perfefti: Omnia mundibona ir lplex in t e r r i -
tus toílit '.atitemm a ftmetipfisvéieráfiftKt, & 
i t in£am,f icut vepment y iu t ¡ffis deminis IH~ 
xuriofe v'menttbHS comeduntur fiem c&terét 
facul ta tes , nutab extrañéis ve l dalo j vel v i , 
v e l c a l m i j s , vel qnolibet allo h i q m modo d i * 
f i p u n t u r : S e á ne t i b i faiíb blandiáris,íic te 
i l latemperaturt í ,& cujítodituruto, vt t i b i 
perpetuo durent:vide quomodo ipfa á fe 
ipfis veteralcunt, & t i n e p ^ l e^ t nüHo 
impeliente corruut,atquedcficiunt,&vt 
áveftimento procedirtinea t taab ' ipíor í í 
. met natura cauls^intentus oriuntur,cap. 
3 .adnot. 5 4.fol .4g,5,col .». 
7 . ñ ¡ -
I 4 
1 ; 
1 6 
1 7 
índex ad Canciones. 
1 0 
2 1 
TbefafirUate vrhis tkefamos in tóelo : ^««-jj 
de qu^fitam loeuuonem , aliamque a j 
pra^eedentirerberura ftru¿turam:qui^- | 
'pe eum mena i t , non effe condsndos | 
thclauros in térra nonu i ix i t : ne theiaa- | 
rizetis , ü¿mUte the jAHriz>& e: eum ve - | 
ro dg tbefaLiris in ceelo col locádis ag¡t: | 
non a i t , veliCGie i h t í m m & s e i n ceelo; 
f « d r ^ p « r ^ 4 r f : N i m i i : ü m qaed terrena; 
d í u i t i ^ n o n pofl'eíl^füiam , fed etiam I 
eoneapit^ pluvimum nocent . Vfide 
fionate dixnPaialus: Q ^ i v o l n n t d m i t e s \ 
fieri ineid/íMt M teni&hnemj i» l aquemt ; 
dtako l i , i n voluntatem, á¿ íhidiurii isa- ¡ 
bendi diuitias príccipuuin ip>arum de-
tnmentuni rfijciens : ita ad eceíeíles 
thsfaur®s consparandos, »on fufiiciat 
( o h voluntas, n iñ ipfum dtfiderium ae 
ltudiym> cxreeutio?& opera fubíequan-
tur ,eapit. ¿. v e r f J . adn o ta. 11 . fo i . 142.; 
. c o l * . 
T h e f m r m i n c e e h ' . Q u i d ? p o í l u m n e mo-
d© meas diuitias i n ceelo to l loea ré ? 
Quibus r©go fealis i l l^e afcendam ? 
Quibus machinis tranfportabor } A u t 
quibus ycétoribns vtar f Rerpoisdetti-; 
b i Chryfologusrerm. %. M a m s f a » p e -
ris efl gñ&ofhiUelñm Chrifl'hsjma ^maquid 
féitífer awipi t ? Chriflus acceptat, eapit. 2. 
veri. 1 z^adno ta t ion .p .á nuní.4.fo-l. 5 a. 
[Thefauriz.Ate vohis tbefytres i a e & l t :'Bene 
Audoropens imperfe&i. Quithefafir i-
z>at. in terriSydfépUcker facit peceatfim. P r i -
m u n t , qmdmale eengregat: fecundo .qma 
cor habens in t é r r a , nunquMwqu&D eifunt 
recordatfir , [edfentper -e¡UA t é r r a , & qm \ 
thefa&ri&at in ceelo, dupliciter mfi l t iam f a - \ 
ci t . Pr'ymum,e¡uiñ benefimeramtyfeeund®^ 
ejftlkfpen% h<tbens in V e e , fempfr e¡ná. D e i 
f m t ycegttat, & ' medl ta tur , &" n»n e¡H<t 
i e r r a : Accinunt verba Paul i , capit 3, 
á verCiS. Mfí l t iemfn a m b u l a n t e c Q u i 
terrena[apiunt; Nef i ra autemeennerfatio , 
in ealeftií eji'.Vnde etiam expe&ampísSalffa-1 
1 torern noftrum: l i l i quia terrena amant, 
i lbfqueinhaírefi t , mhi l aüud eogitant, 
fapiuntjvejnos aotem, quianaunieipa-
tum in c€3elishabemusJindefalutein noT 
ftrara expeftaptes ceeleftia cogitamns, 
cceleftia loquimur, vide expefitionem 
literalem , Se moralem horum verbo-
ruaa. | 
Vkenimef t t he fa t í rus t t t u s jb i é ¡ l , & í 9 r ti(um^ 
•Opporruné ChryíbftoKsus in Caten Si 
Tkom.híEc í u p e n e n b u s adiungithuoc 
ih aioclum:Q^í/< tamennenomnls terrenns 
thsfAurHs Armine^ aut-tlnea dejlrmtur^am 
perjures aftfertfitrtideo alwdindftcifydicens: 
vbi eft cheíam us tuus,ibi ett, & cor tur.: 
acf i d ica t , & fi n ih i lp r iorum eueniat, n t n 
fartiamluhjVmehis iatt/iraminferioribus af-
f ixHSr fmi e o r v m f e r m s f a B u s ^ a c ú l e f 
tibus eadens, & mhilexceljortun cogitare 
|»(?fm,tap.5verf.8.adnotat . ^,ánum.5>. 
• • • fo l . 543. íunge i l lud Auga í í in í in Pial. 
% 8 .F r f iwen tuwj i haberes i» inferioribus le 
nares adj fjperiera ne putrefyret i frumento 
tíio mutas Ucum , & cor fermit t is In terrA 
putrefeere, 
Vbi efi theíaurus tHus jh i e j i3&cor tuf ¡m:Vu\ -
, ehr c A u g ti í l in. hb. a. de íerm. D o m jni in 
naonte : Erge fiin t é r r a e r i t cor , ide^ j i eo 
ctrde qmfqm operetur altqmd^vt terrenum \ 
eonmodam adipifcatnryqMomodo erit mun 
á u m c e r ^ u o d %n t é r r a v o l u t a m r l Siantem 
.¿ i n sa lo¿wtindf im e r i t e m a mtindafunt qna 
cumqk s ccckftiaifordejcit emm aliquld^cum 
inferieri mifeetur natura^ quansuis in eoge-
1 fgere.nenford'da, qma etiam depuro argeto 
ferdidatur amumj tn t i f cea tm , & animus 
mjler terrenorumcupiditatefsrdefcityqHam 
a i s ipfa terra infuo genérela tque erdine mu 
^// ,cap.2, .verf. 1 ^ .adnotation i , nu. 
8« foi. lya .col .a .&adnotat ien.a .n . 13. 
fo l . í § r . c o l . i . 
V b i e§ thefaurustfuttS}&c. N o t a n t e r t h e í a u -
rizare, & the íaurum ihGUÍcatX>ominus|i 
N imi rum n o n contentus monuifíe , v i 
i u f i i t i ^ vtcuíT'que vacemus: ad indefef-
fum virtutum ftudium, earumcjue prore 
fíusíndefineter faciendos;thefauri ima 
gíee rcg€t .^»^¿/»7í7^/^( inqui tAui i :or 
operis imperfefíi. ) Q n i f e m i congregaré 
coeferif m t é r r a , ipfa conefífifeentiarerr ena 
. faci t eum • magis folUcitPimejfe, me fsltím ne. 
tninuat inde fed v t m/igis avqcat '. fie qul 
ís .thefauri&at in ceelo ipfa cmcifpifcenti'ai Jpi-. 
• n i tual isfadi ei mfolicitpim^ non f o h m v t n& 
petdat quod haber. fedadhuc,vt au<reatfM': 
per quod h d e t } cap, 2. verf. 1 3 iadnotat. ^ . 
fol . i35.col .2 . 
Feria tertta. 
c 
V M m r a f e t I E S V S C a f h a r n a u m , é e c e f 
f i t adeum CenturwtHotSLttr prius d i -
cicur I E S V M G a p h í r n a ü m int ro 
quam Cent^ ioncm ad ipíum aeectííTej 
numnum Cajharrí&um interpretatur. 
¿égerpoenúentia' .wsc vllosbicagerfiuélus 
producir,qidn DeusiJli gratis íii£E roré 
mrundat: ipíe eniiT' eft, qui.operatuu i n 
nebis velle , & l erfieere, peecatorisin-
curiaíB iníua? dulcedinis bened iá ion i -
_b:uspr^ueiií5s:c.2:ver.ij.inexporitiofís 
b 2 B t t i -
2 3 
¡ndexadConcwnes. 
5 
l í t te rx já num.p. & a d n ó t a t i o n . 2. fol . J 
C(?«fiüfrJo:Chryfo!ogusíeí:rri. 15 ,CentuvÍo-
ms nómen , & niunus píe,n.iens inquit. 
V&r^e Centuria ^ qui j l ipenduí terrena cente-
nar mmChrifti mutaui t inf rHff i f im^&fo 
tmem milnliií [ACHIUYÍS fo d i u i w . m fvffhUt: 
dignífaietn : S¿ qLiidem;tánEO maior íbus 
• kLrdibüs d;>gBUS., cjiianto aduerfiis rnala 
eo-runTexatopia^quiin eo rounereíifliiies 
•. ex .ftitfrraBt-, Chrifto -credidit & fidern! 
I aroplexauissft. Vnde Orígenes hom. 5.' 
': ád ha* ••verba. Inc re fdúo Htmfé í l l omm 
x e f í end ' tm g f -endemia cjuoddm ad BlianÁ 
• $n 'Cmmdú emntjí** ffenprtim, qm manéntes] 
• in-fiáelttateneo:lefiíjum :-gnefiú?tfumptk t j h 
vero ex Án.ñdel ifar t ieepfÁei f a t t m i Ysde' 
\ . €apic-.-a.^er.f.-i.9.4 aduo«4ttrn,2,. 'aomer.; 
5).íbUa. f 0,D© maliesehapli vi,<Sí»eítiea-; 
pí ta te . • . c ^ • ' ] 
•Roqam-eum * & d k e m iJDomne- fuer memt 
• Oxigeneshorn. 5.ijí-4iiaeríbs Matthae^ 
locos . Iv ín lú úUitempoteyro dmerfisro^ 
vabmtmf i rmt taúhuSy n u l l m tamen pro f ' trA 
• fto nifiijUfoijts ^ & hocw-ad bea t i tHáweml 
& eoton#m d m u erat.:. N i i ; ua) .pr©~ j 
priuarel t r r ine ip i s , feiCque eios quicx-'j 
celleotiürem locum obtinet m m o m n i j 
v t i l í t a t i , & bono profpicere, capit. a. 
veri*. 2.6, adnotatione 1% tota fol io 
315. , ^ x... . ^ • ^ j 
Puer meas í^crt : Bene pendit a ü d o r ope-
ris ímper fe&Centur io rem,n ih i l fingii-
la t im á ' P o m i n o poftulaíTe 5 fed tantum 
infirmitateHí piaeri exp^fluifle: fetehat 
( i n^u i t , ) Q u i a potens efi ad fadendum^ 
, fa f iem ad intell igendum) mlfer{cors ad e-
xat tdlendum, ideolnfirmitatem t a n í n m e x -
fofni t , remedmm atttem fanitatis elus in 
foteflate mifericerdU e'ms d ' m i p t : Cer-
tus Dominum fie falutem coftram o-
• perari, vt ópus fuum perficiat ^ veri. 13. 
adnotatione. 3 . foíio 111. 1 colum-
na.! . . 
É g o v e m a m , & cmabo eum, ChryfoIogUs 
ferm. 1 5. NenCenturio ad. petatew fie-
tatis t r a x l t auMorem, ñeque ad hoe Ule iré 
comfulh Chrifttént ad quod venerat Chr i -
ftns: fed Centuria magts, Jicfentlre Safe-
re fie docetur *quare a d f e r m m t n f e r m ve-
nerit Chr i f im •> quare adjyowinem iw homi-
nevenerit Deus3 vtique , v t leuaret iacen-' 
tes i ellfos erlgeret, felueret compe ditos, & ' 
eos quos iñm nemo nec a f e r r é , necoferre 
poteratiff& oferis f m veEler dementlfúmpis 
va iu la re t . Pende h x c extrema, ipfeope* 
ris v e B o r , quaíl ex pr imo homrni col-
lato beneficio teneatur ,c]uodammo-
n do Dcus .;altet'-iim 1-argi-ri, & .operi íurcff 
i . manurh p'OíSí¿§«re,espit.i»-verf. i 3. au4 
•n©tatiQn.4, tota príEÍertim^num.^.fol. j 
1 i o . t o l . z i , . . .. • I 
Bgo-vemam... Piules á PP. afferuntwr ra-| 
t ienes: eur Doinirius regulo petcnts,'! 
. vEad esus domiun ckícenderet ^b.íxuei 
! t i v i u Genturionis vero domuinad beJ 
.ncfieiunrreeuíantis iré esperit-? £am.| 
vero r e d i í t Pafchafíws. l ides m caufA 
-y'.éfiiPt Ule e r t í d i a t m , qñi credtdif -eum non 
po fe . a i f i n t eñ i f f t r a r e , .c*m effet: wkiqrie to~ 
j . ^ 1 p ¿fernemadeffe fi l io:: i f i eve rv^v t 
».fl exerceatur adísmpb'ora , vd» nqifis ' inmtef ' 
üb ceret.i -qttmth é raemmeref &Mt&tíkm\ a d 
:«• quem V o m i m t hbemjer ive-.gmderet: Ac 
1 i i dieeret .íalera-.fe .Detun\hoininibus 
>.«: -exhibereis quales ipCj íeíe,bo.minescx-'. 
= : ••.:hibgnc , l i o ^ u e ^ i p í o s t r i a r e ;.prous 
' .',ab i|ÍÍ5 t ? ; í . ¿ t a i u r c a p i t . 2. veri". 2 .3, 
adnotasione. 5, á n u m e r . i i . f o l i 30. 
•Ofíj^ohíl; • Roq í Lk , -; ir,;/ a : - • - í 
•.JZvmine- Mún fHw álaunpts Gíityfofíomusl 
^ borní K ' '^.-ad populum- Antioc-henumi 
•y \Nam- & nosjertf.es h^kentes, m a x m e t m e 
.'eosacceftoí hjhemrs ¿ m-M. fe¡¡qp.am era-
ma hmsuoie ffstmftr-di e r in i , n ik i l maqmív» 
>. fefeciíje cenjént , ) I l t o q m ' f i p i qm'qne inaq-
na vis reddere menta tu a ,eane mas na efe 
l f-mes, & magna tune erunt fie, & Ce^tw 
rio dicebat: N o n íum dignus, &c. Ca-
:;. - p i t . 3 .verf . i %,í :Ni.nquod iam acceperimfy 
a m i a m f e r f e B m f i m i S c ^ t t U í ^ . E^omei 
• .nenarhitror coinprehe'ndife y i n expoik iü- 1 
.ncl i teraIi ,&ffi©rali jánum.2.foL 002. 
• co l .2 . . . . 
islam & ego homo f u m f&b potejlate confilm* 
tusshabens fpikme mil i tes: Quid? Sob 
te lubditos habes, tu fub pote í la te 
. es ? Uacjúidein , (]ucd id potentisj 8c 
.«1 Pr^ Ia t i muiRtís fít, vt- cuni pi opno ín-
eommod© j íu tque ladKraíuis opem fe-
• •', \ rat,cap.ít . i*verí. 50. adnotat.-1 ; fo l . 3 5 o.. 
eol.2. • " 
B t dico h u i c : Vade & vadit-y & ali¡ t>em\ & I 
»-'•• v e m t : & f e r m mé-efac- hoe &"facit t Chry-, ' 
fologus ferm. í 0,3, I n d a o r u m r e p f t l f m ] 
vocatiofsem gent'mm, €hrifttXnl populi ohe -
dlentiamfic demenprat Seo hute, ¡ieft íu~ 
dao, vade & v a d t t , (f- aiij | ideflgemUU 
• quia credtdit: Venl, &venít-> & feruo 'meo, 
hoc efi Chrifiiane : Fae hoc & f d c ¡ t : Ex 
quibus fie mfert: Oremmfra t f esh v t me-
re amur Chrifiiam ^nentantum mmine efi 
fe ¡fedfide.Ó' ' v t qii& tubeníUr , ríen audla 
mdstanmmjfed faciamm andí ta- quiaficut 
" deuoti ferui efífecíifetupt^ita iHÍfa conturaa 
cis e(¡ non fecipyC. 3. v er. 3 .Nosfnmm ci r - \ 
CtiPi-
i|W«^.w«w«i«*IMIM»WlW 
índex ad Canciones. 
l O 
I I 
1 2 
1 3 
¡ 4 
Oirncifio y qmff i r i tu fe rmmt i s Veo : inex-
pofi t ionel i tcrs a n u m e r . z . í b l . ^ ^ . c o -
lumn. 2, 
Vade & Vadl t , & alíjvenly & venin Pulchre 
NyíTenus hom.10. i nCan t . i n h i s m i l i -
tibus í.]uorum alterabire, a k t f venire 
iubeturjtunc vjrtutem,ac vi t ium figni-
ficarivulc, tum in verborum ftru^nra 
o b í e r u a t , militem fcmeí abire iuSíum, 
non amplius adomum reduci, fcd illius 
loco alierum accerfíxi, qui data Cbi iuf-
faiiapigerex fequatiUj quippé peccato 
ab anima cxpulfo, & nullus ei aditus efl 
aperiendus, Se bonis fnbiade operibus, 
taniquam armato milite mumendus, 
&cuftodi«ndus eft animus, cap.2. verf. \ 
1 a.adnotation. 7. á n u m . j . f o l . 44.ee-
í u m n . a . 
Audlem a u t e m I E S V S m r a m s e f l : O r i -
genes in Catena fan^us Thomse. J t ~ 
tende quantum/f , aut quale, quod V e w v* 
mcfeu'ttus m i r a t u r , a u r u m , d imt ia , regftá, 
PriMcipatus in confpeftu eius f /mytamquam 
vntaxa , velflos deciden*> N i l ergo horum 
in cenfyetia 'Dei mírabUe eft,quaflmagnum, 
& premf&m ^ fed tantum fides: hanc mira* 
tu r honortficanSyhanc acceptabilemjihidfli-
mat : Define ergo ea m i r a r i , quibus in 
íana bominum l ib ido pretium fec i l , & 
ea fo iu í í i , qu ibus Deo ^harus, & pre-
t iorüsesívir tuterofci l ícct ,& bona ope-
ra ftciare,cap. 3. verf. 3.adn. i . f o l . 427. 
c o l . i . 
Non tñueni tantafidem i» I f r a e l : Bcnc Gar-
din .Tole t . incap . 7. Luear, Ideononin-
uemfie d ic i tur } quajt eius efet inquirere, ac 
vo¡talare fidem a l u d á i s quafi a fu i s , quip -
pe quibus fuifeientiam, & legem, egre-
giacmebeneñcia » tamquam peeuiiarij 
ac e l e á o íibi populo dederat: O mi-
rara ingratitudinera . D i l i g i t D s u s filias 
I f r ae l s& i p j l r e f p k i m t a d Veos al íenos,cz , 
3.verf.8.adnotatÍGn. 1 o.nu.S. fo l . 53 7. 
co í . r . 
! M f t b i dk Oriemgy&occidente vement: Mag-
\ ñusMs verbis t í m o r , & metusiaftiste-
pidis^aclíeglig ' jntibusincuti tur : Nam 
•regnum cí?eloruin,& cogi tur ,& í tendi-
tur: caue ergo^ne latro t ib í ante vertat, 
ne Gcarius bonum il lud pi^ripiat.cap.2 
vc r f . i 2 . adno ta t ion ,3 .nüm.4 .5 .&feqq . 
f o l . i S . c o l . i . 
M u l ú ab Orientes & Occidente vementl N o n 
ne etiam , & á Setemptrione , & ineri-
die ? Ita quldem nam in hts partll?us(in' ' 
quic Pafchalnts. ) E i U m d u a media, v t 
conquadrentur ad foliditatem pro certoin-
fe lUmntuf . Guare ergo harum figaa 
tement iof i t? Re íponde t i p í e : P r ima 
& v l t i m a ideo ponuntur , quatenus dles t i -
le f'.mper in memoria figatur, qu^ndo f u l -
gurex ie t ab Oriente y & p a r e t i t ^ q u e a d 
Qccidentem quoniam tune eri t aduentus 
fdyhominis. Nimi rumfu tu r i ludicij co-
gitatio terrenorum amoremeoh¡beC,& 
animura in officio coniingt,eap,4.verr. 
8.adnotation.3.numer. 5.fol. 784. co-
l i imn.2 . 
EtYecumhentcum A W a h a t n i Acutirsimus 
his verbis Judxis á fide, & moribus^ A -
brahq deci ícent ibus,nee no 5¿Chriftía-
nis Magiftrura v i t s , non imitantibus 
ínfigitur aculeus , quod eos folura ad 
coeleftem menfam Ábraham exceptu-
rus dieatur , qui ipíius mores v i í^ pro-
b i ta teexpre í íe r ia t , non vero qui a b í p 
fo fanguinis © n u m duxerint: JtaEuthy 
mius: A b r a h a m i n medtunfadduxir , quo 
m á x i m e l ú d a o s morderet , adoptando j e i -
l icet ipj i Abraham eos qui a gentibusproce-
derent: quodipfi videíiecc íimiles síTent 
futuri : VHdé.Paíchafius. Vnde & h i P a ' 
tres ad m é d i u m deducuntur , quorum non 
confunditur voeari Deus j Scc. Vtique ea-
rumyqaorum ifitapudeum.y qui cunffos no-
uitytenentur exemplar. Vide cap. 2. verf. 
1 5 .dnotat¡on, 1 .tota pr^fei t ioj jnum^* 
fol.172.00!.! , í 
Recumbent eum Abraham, Sígnate A b r a -
ham coeleftis eonuíuij Princeps adí lrui-
t u r , quod in terris iefens peregrinos 
• fafcipiebat ad meníam:audi Chryfo io -
gum íerm. 42 . ad í in . Abraham ceeleflis 
esnuiptij Prindpem humanitas ardens J)eo 
impenfaperfecft: nam qnia dúos cum Veo 
terrenam fufeepit ad menfam Orientis , 
Ocetdentispopulum menfamfufceftt ad eot-
/e/?^,cap!t.2.verf.i a.fadnotat. 8. tota 
prsecipué á n u m ^ . f o l . ^(J.col.i. < 
Ji/y autem régni eyclentur in tenebras exterio 
r w : V t veihinedifeas cum metu,&: tre-
morefalutem opera r í , eum ipfimet qui 
de filij, & regpi ha;redes fuerantin tene-
bras exteriores ideft in gehennam de-
trudantur,Chryfoft.hom. 27.10 Mat th . 
Cauendum ne aut i l l i , quafi non pofsint re-
diriyOmnino negligant>aut ifliyquafilamfta-
biles fmticonfidentia corrumpantur, cap.a. 
verf. 1 2 . a d n o t a t i o n . i . á n u m . 2 . f o i . 8. 
eol . r , 
F i l y amem regni : Cyprianus de oration. 
Domin ica . Oftendity quia ante filij regni 
l u d a erantyquando & fili] V e l ejfeperfeue-
fabant, poftquam cejfauh in tilis nomenpa-
ternumccjfauh, é1 regnum, QuOd cqüí-
, dem non folumde regno c^le-ftijed 
1 6 
1 7 
1 8 
de 
Index adConclones. 
1 9 
de terreno eciam capiendum eí l : nirt i i- 1 
rum regnum^ qemeln^ememtrAnifenm 
f r o p t e r m f í f t m a s d c c . C ^ i t . z . verf. 2.7. 
adnft ta t ion. i . to tapr íecspt ié^á n. p . fol . 
3 3 i 4 c o l . i . 
í ü t e n e h a s exteriores: Eufebms EmiíTenus: 
Tenabra H U exteriores fun t , v l t r a quas 
a l u tenebréí m funt ^ funt ametn d i a tenebra 
interiores y ex quíbus vent tur adhasexte-
r iores: cum videlicet homines . oculos 
fuos ftatuerunt declinare in t trraoi in 
h^c ía:cuii bona omnes cogitationes 
fuas íigentes. Vide capit. 4. verf. 8. 
adnotat ione. j .num. adfin.fol. 788. 
column.2. 
Feriafexta. 
2 
3 
D I L l G I T Z i n m k o s veftros , v t fitis F i l i j P a m s v e f t r i : Habes hae de re, 
íex ad nainus adnotaeíones , capit, verf. 
15. ab anotatione 3. yfque adp. afo l . 
2. colutnn. 1. !n quibus adürui tur , 
eos éjüi miurias fuas liberaíicer remit-
tunt fimplices D d fijios, mor ibus , re-
gio fplendore, egregia forticudme , ve-
ra Tapien tía , illuftricjuefeeiieitatc '.ef-
fe. 
Sahháto. 
E T cumfero efet , eral nauis in medio m a -ri,&ivfe foius in térra ' . Marei .5 .Do-
minas in terra,& difcipuli ab ipfo ¡n ma 
r i diuifi i qaod malum non timerent ? I -
deo apud Mat th . i € , Renuentes,ac re-
luctantes nauim confundere compul í i 
funt ; A d quem locura HieroBymum. 
A t t e quaf i inul t l > & r e t r a í l an t e s Apoj lol i 
a Domino reeejferant, ne i l lo abfente m u -
f rag ium fubftinerpm. Denique Domino in 
mentís cacumlne comm&rante flatim ven-
tas cmtrarias o r l t u r , & c . Vide capit. 2P 
verf. í 3. adnotatione 5. num. 1. 2. & 3. 
ib i preme verba dragonis: Statlm^vt re -
cejferis fomms occupat nesi folio 125. 
c o í . l . 
Videns eos laborantes in remirando : Sunt i l -
11 máxime g r a t i D u o , qí;i ipfius gratiam 
in vacuum non rec íp iun t , íed cum ipfa 
ftrenus laborant, capitulo. 2. verf. 13. 
adnotatione 2. ánumef.3.folto.í>5).co-
l u m n . i . 
Laborantes í n r e m l g a n d o : ' Falfo t i b i blan-
diris dum credis, 8¿ iaftus facilem, at-
quc fecuram rem eíle íEternam falutem, 
cu mremum in definenter ducere opns 
í i t . hoc eíl on.nem curam,a tqüe fo l i c i -
t udinefti 5n ea cello caic non í e t u s , ac 
is qni in n u d í ó m a r i ccnirarijs ventas 
iafíauir omnimcdo laborat , & fudat, 
vide capí?.2. veri . 1 z. adnota t íon . 1. 2. 
& 3. 
Erut enim ventus comrartus eis: Ita ne fuos 
Deustraftat ? Et contrar i ímnil is ven-
tilín reflare permittit ? I ta quidem; vt 
fefe illis hemgnifsimum patiem exhi-
beat, qui fecundos ventos, prcfpcram, 
feilicct fortunam, ammum corrnmpen-
tem fubniouea^capit. 4-verf. 1 ¿ a d n o -
ta t .a . toíaprfffer t im.á n u m . j Áh'í .Surge 
AquiUsueni ¿ií¿fíer. 
gf .vemt ad eos : InterlineaUs : Comprl-
mens omnia pertcula mundi . O nportun é 
huic r e i , í ienecalibr . 4. controuerfiar. 
/ . Eccenanem diuinkas armat f f i b l t o v l -
fa funt vela ; fubito nauis ca f i t , & reveré 
f e , & attollere: Magnum ejl j r a f dmm in 
fer ici i l is innocenúa '. Qu ippé De lis. ijs 
í ignale opem fert , qui innocentes, & 
immacuíat i eum ipfo funt capic. 2. verf, 
1 3.adnotatione 5. num. i i . f o ' i o . 130. 
col . 1. 
£f venlt ad eos. Opem óp t imo íure laru-
rus, quod non fponte, íed ipííus ¡uíTu 
{ x a i nsaris dífcrimini fefe c o m ni! íl e • 
rant : Vcvideris qu-uitura ínter ííídif 
crimen ínter p e n c ü i a , & peccariocca-
í iones^quas tu temcrarius ag^redens, 
& in t e rü l a , q u £ ab ijs moner?büs, qur-
busDeustecommit t i t , o r iun iur : ¡h M5» 
enim certum adiutorem Denm habrs, 
in illis ob ipfo in tíemerarij aufus pee-
nammér i todefe rens , cap i t , 2, ve;i1,, a, 
adnotation.i i . to tapra:fer t im,n.p,füí . 
88.col.2. 
Awhulas fupra mare '. Illí inter feros fíu-
dus fecun erant: Q n i p p é f & m m m a r e 
inuolt i i tur ( indidem Séneca ) proceiU 
fpumente Impetu latera nasú^tA vrgent, p u l -
fa tur vndlque naüis yerkulisjnnocentia ta- i 
men tuta efi.O M a r t a Uffi&fa ¡pidicl] ?, Do-1 
minus íimiliíer iaruos, d-Furertes flu-i 
dus f e c u m s c a í c a b a t : Auguftihusifer-j 
mon.14.de Veib is .Dornin i . Snrdéhant] 
f luñf i s f e d calcabantur , fremens pelaqus 
fub Dominivi f l igvs mar m ur ab ar ^ fed l a -
men eum volent , nolens portahat. Q u a n -
tumlibet timores f a c u l i , poteji atcfque con-
furgant, premit eorumcaput noftram caput'. 
Nimirum tribulatiofies iuftos nén cal-
cant j fed ab ipfis ca'cantur,& protenm 
iur5cap.2. verf,2 3.adnot. 1 .nnm.í?. foi . 
299.col. 1. 
S 
7 
Index ad Condones, 
' /Imbfilansf/fpramare: Theophyl . incapic . í í . ^ 
loz .nJI ' ranj iermt q m d e m l u d d mare rfihríi 
due M o j ' f e y & i l l tcf iante eedehkt veto aqua 
v t qaa fh i á r i d a duret tr.anfitnm i hoe amem 
loco ma'ms mi racu lumf . t . Manens en'm i n 
f u á natura, mare in faferfide f u á ferefydt 
Dominum^vttmplereturpnrpheticffm: Q u i 
aiiibulat fuper marc, vt pauuuentum : vt 
h iñe luangel ic^ paupertaiis nullis pe-
ricubs ob.noxia; m z x i m é camníende tur , 
cap. 3 V'¿rr.8..a<J.ooraE. 5.nu. i i . f o i . 500, 
c o i . i . 
olebatptAterlretilos: Cur illos p re te r i r é 
volebat, qui ne prstenret i Ted potiui vt 
íptis opem íerretj veniebat? N o n eejui1-
dem^uod reap íapre te r i ré ,eo í^ue defe-
rere veliec, fed vt prsfgreuadi figa© da-
to ip íorum deíiderium plus plus aceen* 
dcvet i quo maius fubinde ipíís prasíenlía 
kja gaudiUm infunderat: H íc eaim De i 
mos eft i vt maius fsi ie í ider iüm excitet, 
1 1 
1 2 
vt pius fatiet,atque refiaat: feeus quidem 
ac mundusgui fitim excicat , vt acrius 
eíuciet ,cap.4.ver ' f 4. adnotationc / . nu. 
y . f o l . j f o . c o í . i . AddeBei'nardum ferín. 
74, jn Caat. Ne t t tncqmdsmi f iud volehat, 
fedm. íg isprobare fidem 3 & elicere preeem. 
Ertioifiius mod ip l amf imu laúenem , imtofa^ 
l-Hmrím dlfpenf iíionem, quam tune e spo ra -
lit'er, vsrhum corpus in te rdum exh ihu i t , 
m n cejfa.t idemtldem Verhum [pir i tas mo-
do fup f p i m u a l i cum deuna^fibi m i m a fedu-* 
lo a í í i i a r e . . ' ' 
put¿iuerí¿nt phantafmá e(fe : Chryfoftonaus 
hom. 51. i n Mat th , Quoniam iamcmfe-
(l lm fe l í b w a t u r u m i r i crediderunt » tune 
íMaibr els i imer calamkatHm erat: Sed eu r 
tijuc máxime tiaaeretJt, cuna vicinior fí-
bifalus.&ia columitasaderatfSaBequod 
t imor t ión obfeurus falutis índex fit, ea-
pit.2.veff, i ¿ . a d i i o t a t . i . n u m . 1 o.f©I»i5• 
CSil.I. 
Putaherunt phantafma effe : Tuvbatisfeilicet 
prar terrore Oeül is : fubijeit enim Mar-
cus: Erat enim obeaeatum eor eorum: Q u i p -
p é , ? ^ ? oculus, v b i eratajfcBfts, nee alia 
qui Jera de caufa,, v í r t u s , -Be ^uídquid ad 
¿ t e r n a m vitam a t t ine tphantá fma^&fpe 
druLB tibí tfía videnturicapitr^.verf. \ o. 
adnocacione 1. a numer, 7. fo l io . f<J©. 
Et exclamauefunt : Bené alio intentus G u l -
fridus : Qjfendlt in v ' ialumeMumeti i inj idest 
aut forte qua-veheris periclttatur nauicula, 
mm$utdnon d u m m m p r o ú n u s indamas a w 
xillufrÁ Cejfei o r u t i c ^ u o t k s de cftnecefsitas: 
• Clama ¿rgo , & oja t ioni femper intende, 
q i ü a n u n q u a m apericní.o immunis eft-
capit. 4. verf, 6 . i h i . Svdinommoratto-
ne, a numer. 2. ( g t f ^ A p l J l é c í e q u e i ^ 
tibus. 
E t exclamauerpíns : V^dor AntiocBenus: 
Dominus I E S V S nonpriusfmsfe difcipulls 
fatefecit^quam i p f clamor isv o ees ad i l i u m de 
¡ l inats ei&fcjue opem.acfidemmplnum : "Vt 
I o ra í ioois cíñcacícatem,& preriimi oñeir 
deret, quae omiaia. Valer maíadepel íe re , 
ibidem.num.4. & 5.io 1 . 745 .co i , t . ^ ie-
quentibus. 
Confidtieyego fum^nolite ú m e r e : Tbeopli i la-
tus in capit.5". loannis. TerrlhUia quidem 
pratereunt:ego f u m '. Ideo ne timeatis q u Á 
prd te reuñ t : ego autem f^mf/ioc ef femper 
manens , & f u m t>eus ¡ l i e , qm efl, 1 taque: 
quia terrUniia quidem temperaiia fant • & 
non per e funí9 cgo autemfum^ hoc eft maneo, 
& mmquam pr atereo , & veré f u m , néper -
, datis ve^ram m me fidemprop¡er tewporaiia 
cap.a.verf.i^.adnotat. 1 .num. 5 . & feqq.' 
f o l , 2 7 i . . ' , 
E t afcendit a d i l los in n m i , & é'é^mU vtntus 
Pulchré Beda : Necmi randum •> fia fe en-
denté ' iv m u i e u l a m Domino vemus cejfamt, 
i n qmcumque enim cor de Deus pergrat iam 
f u i ¿deft amoris , mex •iimuerfa v i t i o r u m Á 
&*aduer fans mundi %.Jiue f p h k u m ma-
lignorum bella compresa con^ukfcunt, ca-
pi t . 4. verf. 7. £ t , p a x Dei,qü<¿ expiperat 
m n e m fenfum, • <S¡:c. felío. 7 í o. colum-
na. 1. 
Qontinuf cognouermt eum : Tam intelleátus 
cogaitione , quam fpíestia pradiea aiíc-
étus • & charitatis: v b i vides, quam op 
portunus falutis artifex metus fít , quo 
pr íus corda vt i l i te r eoneununtur , 8c 
adehariratem íeníim manuducuntur, ca. 
3.verf.3.in expoíi t ionel i tcrar jn. 1 2. f o l . 
4 2 2 . e o l . i . 
•E* percurrentes v n i u e r f i m reqionem i l l a m , 
cwpenwt m grauatis eos,qui fe maje hahe-
bam c i n u m f e r r e : Magna Gera í enou im. 
prudentiain arripiendaocc alione, quam 
illis Dominus ad ^grotos ipforum ía-
nandos-obtii l i t : magna etiam pruden-
t i a n o r a e r i t , ñ d u m ' n o b i s a d d i u i n 11; a 
obfequi i im, & íEternamíalutém capran-
danaoíFertur occafío, eam per negl'gsn-
tiam abirci ion foamü* cap. 2 . verf. i 2. 
adn@t.4, 
& deprecabuntur eum v t v e l fimbriam v-eflt-
menti eius tamerent: Vide boni exena-
p l iv im,1 atque efficacitatem. Noiicra*t 
Hemorreyfe fidem, qusad Jeucna firi)-
- bria; taSum credidit forc fanandam, 
©amque imitati,eiufdem fimbrias ta£ium 
deprecantür3€redentes ex iílo nOn íecu«, 
1 3 
b 4 ac 
1 J 
1 
In-dex ddConciones. 
acilh fceminasfálutein/ibi ip í i sob ventu 
ram,capit.2.vcrf.i^.adnotat.2.fol. 146 . 
c o l . i . 
Dominica ^rma quadra-
gefima. 
Y \ efl l E S V S a S f t r i t m n d e f e h m i H i ^ 
1 onyai . JDuchuryimem m irmitus^mt 
caf tus,fcdyeluntaiefHgnanduS^nl tatnqua 
verbi^ae geraaanUíiDei filius,qui Patn ob 
feCjiieBt íttimiTÍOB alienum Regotium fa-
ceré ex íftimú^eapit. 3.verf. 3 .adnoiat.i .a 
num1,z. fol .4H'&fe^q-
V v f t h s efl a S f i r i t u i D m n G ^ n Q a huoaaii-odiu 
manas enim Spir iEüis^uife íe tentat ioni-
bus ingcritrem diaboí í aiit^eumque dor 
rBiencem(vide Í0 f raaum.5 . )exc iEa t ru i -
Baaiejue fibi paf^tíIt 'a-Cbryfeldgus íerm. 
I I . N o n a D'iaboio : v t ejfet dmihtts curfus, 
ris-nhummusmcurfus firnilitcr Chry íb í t . 
J ) u £ l a ep, & (¡mpf&dágc<fHm habnit CAYO 
S f m tum ^oí^l í^^jCapi t .s .vtrf . i 2 , ad f lo -
fatxüíih 3.totaTfbl.84.e®i-2. 
3 | I n drfer tum: V c r> o n e ib o res pugna:,nfc Chr i 
í lo indigna e'ier?t: Ita C y p r a n u s í e r m . de 
j e i u ü i o , & teurationibus Chnf t i . Hcnef-
i m í cum SfÍYÍt&9quam cum carné l a ñ a m H T , 
qpilaeaYnh comftexusf&dasexkala'm nébu-
las , eum , qm( tb i ad hajfeYtt aliqua ex pahe 
contam'mat, nec libidinis morfus q m f q m m 
emfi t HUfúsl Fiatus illepejtilens et'tamlonge 
pajitos inf is i t , & hoc ceYtamimsgemisfugam 
petiusj q u á m afful t tm Yequir l t : Vid® capit. 
verGi 1 .adnotatione, 1 o.á nwn.^.foLyS. 
c a l . i . Q u o d f i m d e f e r t o jp fo^x durifsi-
mis lapidibus anfam ad tratandum Chr i -
fíumdiabolusíumpfifc, quidex bíandif-
íimís fermünum, & delitiarumlenocinijs 
i n i j s , quial i ter ae Dominus fragdem, 
• &ad peeeandumlubricam carnem habet, 
íibi polÜcebitur: vide i b i & a d n o t . « i . n . 
3.fol .8i .coU2, 
Vt-temaretar a dlaholo, Sunt etiam in deferto 
tentaciones, íed diabolus fe ipfo in defer-
to. renta]:: ih vébibus homines ab homi-
nsbus rentantur: ideohíE moieí l iores , & 
pencuíoíioresTunttCei ' t© á -damonc ten -
tatus Dominus nulías querimo MÍE vo -
ces dedi,.c:e fertur at dum vibe abho-
mínibus tentatur fie queñus d i c i t u r . ^ » ^ 
t»e tentatls h j p o c k r í t á í M i i t l h . i t . 18. vide 
cap.3.verf. 2 . s d n o t a t . i . á n u . i . fol .383. 
col . 1. 
¡V t tevtaretur a diabolo : I ta ne?Ipfemct D o -m i o u s ' á D i a b o l o tenEatui": ñeca diaboí í 
6 
'nfultibus filij De i immunes funt i Benc j 
Aiíredus in id líat^' 1 ¿¡..Exquo dorw'^ú-, m i 
ajeendít ^ qmfuccidat nos : interrogationi 
huie i'atisfácir hu^c is w o á u w .Obdoyfnif' 
tlfátana¡M.on tnten f i i n ^ l l a eYGofecuritas.Va 
cilé.exciratur,qr;i dormir . P a í cíí , ^ te-
quies, fed peí kíli.s : verum necíplls eon; 
tinna pontíl tíí*s2iit plena, doñee mútfst- f 
ma d é f rua tkr m o f s ' . N & l i erro de taá-tibi • 
falute blandirj, íed cum meiu, & treíiacre 
t üam íaiuteBtt operatOjiC.a.verí. 12.adí)o, 
• i . f o l . 7 . 
Et cumhiH'mfat ' .Vtzmiht ic iuni í i ro .qúaí ía : -
reum muru'm tentaUoiiíbus in expugna- \ 
b i lem: Cyprianus cilato loco. V o í m f * -
• f ' ienúa De i primo er t i dténdos informare exe-
f io y & contra te-ntamenta preponere docu-
menta , Al iceroper i s ímperfeé^i. S í t i b i 
Konprefich i e í m m t o t & n m , v t no® tenterts, 
tameti ad i l ludfine d i b i o t ibí p o f í ' d e t , v t a 
tentatimihus m w l n c a r l s : A mbroSusfeim. | 
2 5-. M n r u s m t u r ¿¡uidtm efi Chnfi'ano ie-1 
i m m m in expugnabais á í d f y h , i n ? ratiferef • i 
J i h i l i s m m t e o v Q u ú ümqtuem Cbr l f l tamram] 
ie'mhattit & cafttts efi t Quis febrtus w a n -1 
f i t , & vlBíás efi ? Quare t Sane.quod a \ 
ieiunio caro iffipcneírabi]is,-& VCIIK A n - • 
geliea . ac p ro iBdécor rup t ion i m'inímel 
obnoxia, quodamroedo redditur. caprt; | 
3.veif, } 8. adnotatione 1 .nufv. 6^ í o \ \ z í ¡ 
678. column. 2. R e d a i t ^ aliam iWibi 
rationern A m b r o í . Nam cum diXiíicr de 
d^mone . VehilitafuY inedia , Infirmhate 
profiernltur : qma ChrifitáPa h f i rmtas i f r -
t i tudo efi : Vhde a i t Apoftolusi cum míir~ 
mor,tunepotcnsfinm. -Subíjcic. Sedr tau l -
r i t á l i q ü h , quem admodum fo r t i s i n f i r f i i -
t a s í Tune efifortlstufirmitas , qnm do ca-
ro tabefeif i'eiunqs % anima p u r i t á t e pingfief-
cit . Q u a n t u m eniw i l l i ciherumfuecusfiub-
t rah l tu r , tantum ísuic iu f i i i id v i n u s aú$e~í 
• /^r.Videeadem, adnotatione á nu.2. fo!. I 
<?74.eoI.a. ' | 
EtaeeedenstentatoY. Quando accefs¡t?Cuíii I 
eíur.ijt: Bené Chry ío jogus ferm. J 1. J d ^7 
Jei i inium nonaudebat accederé rqmafi.¿:'iem- | 
n a n í e m ^ D e u m nonhom'nem f t á ú e h a t: t m e \ 
fenfit hemimfn,tunc mortalem credidir, i m c 
eumputamtpojfe tentarte fuando ejém (Jfuriré 
c:i;llidHS exploratur t n j f s x i i :• Y \ videris 
diuinum quidclTe ieiuciiiRi, & homír es 
Deo íioilesfaceré : índideni a n u ^ . " ^ 5^  
íx)l.(í76'»coí. f . 
Ec accedens tentator. I t a ne , er.m quem 
quadrag ín tad ies i e i i m i o , ^ o r a t i o n í o m 
niño deditum fuit intuitus, tentare aufus 
eft ? í t a p lañe : imo vero íuíb profedibus 
plus ille aceeditur,vt validius oppugnet 
Q u ó 
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C^uoetia opportLiné X Q i w V i ^ ^ H n u s c .^ 
no'ñ.3,in Mat tk . i igaa té pe í lbapc i í raura 
D o m í n u m íuííTe t é ta tu ra : T e h t a ñ e n e f u á 
(ait WíQ)lndlca-as in fanñi f ica th iKskh m a x i 
me Dldh-oU tanamenta gralfart ^ ¿jftid v l B o -
' r í a ei sfl mñgis exoftdt'a de fnnUls. Sie fane 
Sapiens: F ü l { ' m ^ m t ) a c c e d : e n s ad fermtM* 
tem Dei^ fía int lmore , & f t á f a i a mymAm 
tUíim ad tentAtione. A c íi dicat,tunc emm 
áGriores eruat hoí l is ínfulcus-, cumpro-
pi«s adDeurn acccí lcr isuta óu idem eum 
Deinmus puersam á O Í m©r.is vsxatum 
a d i e a á J u c i aiisiiíetYMÉíct.i?.) cumque 
benígne f u ü í e y n t ü i t u s : f l f i t i m f i Ir hns eon 
iu rbau i t t u m , ¿ r d i f m h t e r r ñ m v ü u t a b a * ' 
t m ' f f U W m / * Id ne dtutni ocuí i efíiciunt, 
v t aenus inde miíer iÜe vexaretur? Audi 
Bedaai; AtUrfum Vonúno fnerumff insus 
e o n t m h á t i q m a f d f e dum cenuerti ad D o m i -
num fo¡l peccara c&namnr, malor lhm a n t i -
m i hvflls fu i famur ixfidijs.íívgo beatus vir 
qüi femper eñ pauidus, 3¿ cum metu. Se 
tremore fuam íalut«m operatur. cap. i . 
ver f . i i . a d n o t . i . n i i m . i . & G . í o l . i i . 3c 
; : •, , • , ; . 
DzV v t UfAdes i f l l panes iWf.Snnt qyidem la-
pides paaibus adiimiies , fed fi veré x ñ i -
• .mas, & penijciíu-uius ren iéxaminas , n i -
hiladeo ipíis contrannm e í l : n e c a l i u d 
¡aliquíd offerre Í >ainaon p o t u i t , ex qu©8 
ta^ca difficultate pañis efiici poffet. Sie 
Dominus parentis affedum eriafi l iura 
dem©ni1rans,dixit .DiíceÍRde D^monis 
arres.diíce ambages^diíce dí ficilcs pec-
catorum vías3'¿k cum mundi feonafalfo 
íp lendare í uce ima í& vólupta tes fucata 
facie blaodientes videris,fcit0 n ih i l vo* 
lupcati i fiue vero gaudio msgis contra-
num eñe. Bcne Chryfologus ferm. Í I . 
Laftdes efarlenti ejfert : hum^nltas talls efl 
femper in lmicl ^fic pafclt mortis au&or ¡fie 
i m m c m v i t a , cap* 3 .yerf. 8.adnot.6.tota 
I • foL ^oz.col . ié 
D k v t Uftdes IftlpAnesfiant. O p p o r t u n é ve' 
nerabilis ífaac apudGotfridum T i l m a -
num.O l a f i d m d a mdigmtas-.qua lapide re-
fiel F i l i u m V e l fHades'.homties cumfint mi t -
l l^norunt bono, data, d a r é fi.i¡sfuis^petentipa 
ncm Fi l io Pater cceleflis lapidem daret , aut 
pro 'ftjht[aorptonem , á u t f r o ouoJerpentemi 
Torpevtew fp i r i tum a defiderío, & medita-
• tlone cosleflmmjafi ¿¡píam a pane Angelorum 
ad Upidemfrlqidt ' im, d n r u m ^ & f i e c u m i n -
u l t a t j d e f t ^amorem^ deleñut t lonemterre-
n o n m ^ v t J t l l l am confolationem perdidit^ab 
IftarecipiatHt. cap. 3. verf.8. adn©t. t é . 
num.y . fo i . í 37. 
Dlc v t tapides '[jfipanesfiant* O mferaSathanA 
' & extrema'cer.qrefslo ( i n q ü i t Ambro í ius 
í emi . 3 ^ . ) Vif-bolusm dejerto^tent^tk^isfo 
l ida ai wa non in'teemf, Vecft ¡lli deparad'fo 
amanittfs a rborum ' deejl i i t iconfil iatr ix B -
ua : HeeJiUlipomerum fpeciofadecejnio , & 
c¡uU non Inuenh cibum^Píem ofjerret efur ten 
i f f v f l ú í a t m 'dktt'fafd£* mufarh Vndique ex 
'cíuffiSy vnd'iqpte^defraudeitMS a d p i m m e t i i m 
fe cqnfcrt. V t bine pungas komines diur-
no @bfeqLÍó mancipatos, á Damoi^e 
poffm'edum nxnijS-tSc inambus cref un-
dijs infeliciterdccept'os. Eadem adnot. 
num.1i . fol .53j9.coL2. 
l ) l c m lapides, i f l l papes fiant. Quíenara his ver 
bis íubeft tentatio ? Quíéñansque f®ret 
culpa efurie^tcm pane vefci ? Vis n'oíTe^ 
preme veiba ciíai T É e o - p b / l a m e . N e n 
dlxi ' f^vt Upis hic panhfiatf fed v t lapides i j f l 
pan'ésj íanttVolensChrífpim ad fpiperflua inf-
' timare : ejm'unn emmvnuspañ i s fu f f i ch . & 
p r o p t e r h ó c C h r i j i m nen audiuke^jn . cap. 
4 . verf. i t . ' ° 
N o n in folo panzvtukhemo. R eété Glofía or-
dinaria. Perfuafio tua tentano eft, yma agis 
de abo eorperls, & m n de gibo mentís \ infg* 
' ñ o r pars hoyinnlspane fufentatpir.alia 'verbo 
Vtei reftcitiif: qnia ve ré agís de inferior i,pa-
t e t ^mdten ta to r j i s , Y í k i n c pr imo vide 
ns,quamfapÍ8ntgrd!xerÍEPlurarcliLiá ínl 
l i b . de díícrineine 'adulatoris, & amici. 
• Cum amici nofripars vnUventa th dte¡ue ho 
m f i a ü dedita rationi r e ñ x obtempérete altera 
bru taf i t f a l f i appetens, tncertifjue obnoxia 
motibus: am'cus ¿¡uidem in fs t iorem partsm 
conftilit , ^ hule fat toclnatur , meMcorum 
exemplo^quedfinumeftjd maens^actuens'. 
adulator autem bru ta , ó i a f e U l h u s o b n o x i a 
pa r t i afidet-, haneflabit^ac t i n i l a t . Deinde 
D^mor i i s opus effe , terrena miai l í rare . 
cap, 5.verf.8.adnot.^.rium. 1 ©.f©!.^ 24^ 
c o l . ^ . 
Ñ o n in feto pane v i u h homo > fed in. cmm vefho 
q m d proeedit de oreDei.BeuQ C h i i ñ i a p i r s 
Drntbinanus. Semper plus filliciñ fimus 
pafa de verbo D e i ammam in éiternum viCíú* 
r a m i, ¿juam corpus ^ptandeque m o r l t t i r u m , 
quia i l l a animarqua, verhs Dí¿ nonpafeirúr., 
prefetto mortua iacet Breuíús Hieronymi 
Si quis ergo non vefsitur verbo Í J e i , -¡fie nen 
f^/V.cap^.verr .3 í -adnoí ,2 , , tora prsTer-
t im hiimViP. ibií ex Tgí tu l l i ano» M é r i t o 
d i x é r i r / / , $ i o r e r e . i o \ i 4 Z 2 , . c o \ . 1. 
N o n in fo lo pane viuithomo,Gregor, Mág» . ití 
Caten. S. T h . o m f Siergo tentatus a Ú U -
boloDowinus f ae r i eloquij praespta refpon-
d i t i é " quitentatoremfupm merger'e in dbyf-
f u m poteratmrtutemfua potinti& non often-
dit,quatenus nobispYabet exempl t im&t quo~ 
1 2 
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fies k f r a ú l s kcmmkus a l ^ u i d f a t l m u r , ¿id 
d o í i r i m m excltemur ¿-petítís qvam a d v i n -
d W a w . cap .a .ve r í . i 5.adnot>7.á num. 1. 
[JCurtc A^umfj l t m m ü i ñ l w l u s tr¡ f ír^clam CÍH'I-
ta tem. Ijufebius Bmiííerms. Ni t í tu r eos, 
qnostenta t , ad excelfaducfere, S¿ i n a l -
tum eleuare, ve íicut ipfe cleuaius ct-ci-
d i t , íic & alios exaltando rucre faeiat. 
CQL ,^$ . v Q i í ü . & é n o u y . / i l ú t u á i n e m i ñ i q i i e 
^otenthm f&fc anima f ra?r 'P07Mmy[óíf efA-
f i u s f e r i c u l o f a m e j f e á o l . 5 2ÍÍ. 
E t flatvit eum fiipra •pwacvlvmtemflí. Vide 
i b i num. 5.í:ol. 52p.col.20 
J l i i t t e t e deorfum. Enquotendat perpetuas 
't-ims ad henonmi fíiíligia-coDÍenius. Sic 
f i e [ v i s prettidet f ' . m p r 1ficfms etexM^ v t de 
alto fr t ícíphet vú l i d íu s in r m m . t & p . j-.yerf. 
8 .adnot .^ .núcn. ' i 1 .ifei^x Séneca I n f r d 
c l f i t i a c m f m ifte dedvelt. fo l . 5 j 0 vcoI.2, 
M i t t e te d e o r í u m . S. Maximus horñil 2 , 0 
quamf tu l t ah t c fmf io* mmi^w^ueperuerfa, 
v t F i l i o D ^ ^ V í m , Mi t t e t« áeorfum.A/íí 
s¡íád non r e ñ i u s dixif tsú SiFU' tm'DeteSjñf^ 
eende in ecslmn. Q m d viis¡ue j¡[éteeret D<? 
mimSyVerel i l Í8mDeÍ€jfeF. i l íumeomfrol 'A~ \ 
r e t . Sed Inimleus ceeliiee tentande. quidern ^ 
afcenfum v a l t fuadere eoslefíem:deorfum,& 
t n i m a p r o m c t i t r f U í a optat otfiHes'cadere: ac 
íi dieat; nec tentando quidem vult edm 
minífeí coeleftium, nec permit t i t , v t h o -
mines coelum fufpiciant, Se cceleftia me 
dnenturoae cogi tenf .quíppe inde omnis 
reda a d i o o r i t u r . cap.4.verf .8. ibi ,H<«f 
cogí ta te . fo l .770 . co l . 1 adnot.3 -tota 
f o l . y S i . c o l . i . Sed ad terrena ocül©s,a--
a i m u í n q u e c©nuerte£fifuftdet.eap.5.ver 
í i c . S . a d n o t . S . tota, prseíertim nu.5>.f©l. 
523.e©1.2, 
I t e r u m ¿fiwmpfit eum "Diabelpís in mqyitem ex-
$ celfunt. Bsne dixit ad pr^cedentia verba 
I BeágL-Quemadmoduin D o m i m s [ n p e r p i m -
cvl t imponi volf i i t i fed ad etus imfer ium deor 
f f t m m i t t i m l m t . I r a docet^vt '/¡osji quisfuá -
d e t ^ i a m veritatis afcendere^obtensperemHSj 
J lau tem'vul tnosad ima dea l t i t ud inev i r t t i -
tumpraci f i ta re ; non i l l u m audiamus. Q u x 
quidem verbaííe verto^vt inferam,quod 
quemadmodum eum, qui nos de altitt¡ái 
nc v i r tu tum precipitare vultviudiié non 
debemus: ita ei, qui viá vcwtatís íuadet , 
a o b i í q u c príepofitus eíl, qnamuís v i r t u -
te non l i t confpicuuSíQmnino obterape 
remus in ijs ©mníbus , i n quibns peeca* 
t u m n o n cernitur: ece8 enim Pominus 
nainimé repngnauft, CUIM Diabelusite-, 
rura acque iterum ipfum a í lumere , Si. íi-
1 , 2 
úe íuper pinaculum templi , íiue fuper 
montem íiatuere v o l u i t , quod ei á í)e© 
hxe fierifuifl'et permií íum , nec vllurnÚi 
ijs peccariimeííet .cap.2.verf . 14.adnot. 
1 . te ta , pr.aecipué.tuim.11. f o l , 1 54, CQ-
lipa. í Í 
E t efíendit eí ojnn¡a T$gna w u n d l , - A ddít L u-
csLsJnmemeto temf&rjs, I n quae verba /*m • 
broí iusj l jb. iade Caín S¿ Abel,cap. y.Be~¿ 
ne h memento , qui a. ¿ i f í í nma ejje ñeque a n t j ' 
fí.titft 'íüm expetia v & s i t e - t r a n j e m ú itaque\-
qmfe'qutiyitur ea 3 wmonteJtkiejfe i ldentur^ ^ 
f ednonfmtpe rpe tmJ íCHt hahsfev ' tp ínm^lA' j , 
di impj i im íüper-exalf attim, & eleuatum; 
íicut cedros Libaní, , ^ t rant iu i , & ecce 1 
B-onerat.cap.5.veri,t>. adnot. 1^6*455 
& adn©t.2.riun-. ^ S o X . ^ ^ . i o l . i . 
E tg ler iar / i eer^m Call idi ís imé^ adivine e-' 
n í m f e o p u l u m labilis humanamoi ta l i - i 
tas facilé jmpingi t , dbm eaiolum intue-
tur, quse in luperficie fplendeiit: qued íi 
Ei3ala,qHae intus latcnt intuerentu^ non 
haberet, op incry to t amatores mu-Tidus* 
Ide© Sapíc-ns.A7tf t ih-áMris{i^xx&jv**t im 
guandoflauefcit. cap^ . verléH. adn@t.3. 
tota,pia;reriim n u m . 4 f o l . 7 8 8 . c o L 1 . 
f i a c e w n i a í U i d d k o . A á é i t l u c ^ s . - M e i s f u , 
& cmvbloydoi l la . Cü.r taces cau£amJrue 
rationem, cLir h,arc omnia tua ' í in t? A u d i 
Auguft ini im. Mer i t f fudpe rue r f í t a t i s t e r* . 
renisrehuspr¿pofitHS. cap.3 .verf.S.adno 
t a í . 7 . Sacu l lhnafupp l i cmn ,&poenaeffe 
nurn.2.&: feqq.fol. 5 i 1 .col . 2. 
Fiéte omnia Í Í¿Í^¿O . Grade fc i l ice tmunusj ' 
' ? A 
©mnium mala , oronium ©ñera vnide-j 
(erre .Quid ad me defers(ii iqmz Séneca I 
, Dcmetrij perfona, ei qui res. cmnes íibi í 
pofsídendas t raderét) pofu lo r tm ommum \ 
malango vero me ad i f tud tnextficahilcpon- j 
dus nen aiíigo^ na: in alta-mfdcem rem hunc •. 
expeditumísominem denñtto, cap.3.veri".8-. 
adn©t. 5.num.£>.f04i4,97.eql.2. : 
///i/o/t /í'r./íw. Preme, non dix'iíTe D o m i n u , 
1II1 feruics/ed il í i íbli feruies': qubd ger- ^ J I 
maní Dei filij vni ío lum rei,<}íaKio ícilí-
cet obfequio tanturn vaca'cdebeantsca 
pi t .a .Ter í . 1 ^iadiiótiait, k . % \ m , y . $ o & \ y $ 
col ,2. 
I l l i f t l i feru ies» N o n d ix i f .qu ia ' íp^ prírmia, ! 
vel fupplicia inferet. quod ade© amore, • 
& e b í e q u í o dignus fit Dominus^vtnul-
ía d n d i mercedejíed fjialiafíeíftu i p í im-
feruire debeamus-cap.j .verf, 3 .adno^.2. 
de 3 .á fo l .43 3.c©1.2, 
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Teña fecunda. 
CVm vene r í tF í ims homms I n m a í e p a t e f u a . Pende^uoterapore^quibus circíí-
ftantijs h^-cdisent. Hieronym.. Pofl b i -
duvim Pafcbafac í t i rm^ & tradendus cmc i , 
& UludendHS ab hominibusy& a c e t o f t l n 
le f o t m d H S t e & e f r a m i t ú t g l o r i a m tri.úphan \ 
t h , v t fe.cutM-rajcándala palUcitationis f r a - \ 
mlx co'/hjjexjarent. Ceeleíle n imiumbra- | 
umm ob ocü los poi i tum animum ad vir , 
tucis í ludium indefsíTe percurrendumi 
acriter í t imulat . cap. 5. verf. » 3.adn0t.3j 
fol.<í2í>.coi.2. 
Films bomims.Cm adhuc F i l m hamnis : qm 
iam per omnia Deus (iuxía d ida ad cap, j 
2. ver,í>. ad ea verba, profter cjmd&X>eM*\ 
e x á l t a m t U B . n w , 1 4 . & .1 J. & feqq.) qui* 
que Dei Fi l i j poteftatem exercitúrus ve* 
ni t ? Saoé qModPaterdederit Fi l io ludí-* 
cium faceré,fton quiafuus,í 'edquia ñliu^ 
homín i s eft,vt homo humane a Deo iu-» 
dicetur : & ti pledendus fit; nonfummq 
ngore , 'fed vltra cond ígnum piiní^tur, 
cap.2.verf.Z7. adnot . i .n i im.8 . «Scíeqq. 
foL,3 38.e0l.-2. 
Et omnes Angel í e'ms cum ^.Quare & A n ge -
Ii adiudieium vcníunt? íudica tur i auc m 
d i c a n d i í u n t ? N o n opinor:fed cumadmi 
níftrat&rij j i n t [ f i n t a s , f roper eos qui h a r é -
d i t í i t emca f iun t f a lu t i s} ©ppor tuné modo 
adíunt ,vc íu is alumnis raaníi porrigant, 
& ad cceleflía regna tanquam baiulí de -
ferant. Qu®d equidem ípforum magni-
tud in i máxime confentaneum eft.cap.2 
verf.2 5 .adn©ta t . ! , num.2. fol.3 i ^ . c o -
lum.2. 
Tune fedebit fuyer fedetn malefiatlsfua, & c * 
Quid? Nonne etiam raodofedetídícen-
te Marco eap. r 6". A f n m f t m efiin coelum, 
& fedet a dextrisT>eu Curergo tunc íig-
naté feíTurus dieitur? N o equidem quod 
modo non fedeat, fed quod nondum fe-
de ant iuí l i ,quibus ille adeo ar^e comúnf 
¿tus eft, vt íjs non fedentibus,necipfefe I 
federe putet. Apta hic qu^ ex Cyn l .A le ¡ 
xandrino diximus, cap. 5. verf. 19. ad ea, 
VQ¡hi}Flensd ico ,n \ j ím. i 1 . fol .657. 
Sedebit fuyerfedem maieflatis[HA, Inquirunt ' 
interpreces,quíd povtendat h^c fedes,fu 
per quam C h r i ü u s feíTurus dicitur ? Et 
qmdem Or ígenes hom.54. & audor o-
per. imperf.hom. 54. in Matth.refpon-
dent perliancfedem fandos eíTe íntel l i -
gendosj in quibus Chnftus ideo feíTurus 
dícitur , q u i a i n illis perpe tuó manebit: 
necipfi deinceps v l l i fubiacebunt muta 
t i o m . Conftaergo t i b i , & aíluefce vnus 
eire,& inDeiobiequio conftanterdura 
re,enfque fedes C h n ü i . c a p ^ . v e r f . 1 .ad-j 
n o t . i . f o l . y i 4.C0I.1. 
Etfeyarahlt eos ab tnmcem, Auótor operis íin 
perfedi hom. ^A^Stcm tempore kjenñs í n -
ter vmdes . l& á r i d a s arbores difereúo no ejl: 
cuma t í t emveney l t tewpus í l lud beatumver 
m í e áljccYnmtur' .Hií ímicvntifjHifqHcfecun 
dum fidem f u a m í & jecundt. m oyera f u á m d 
mfe jhb i íu r mfVjS cjiidcmnPilUfrofcrc-Kii 
iwsfe l i a , n u l h m ofiendentibusfrtiftHm'.fan, 
til a u t e m & f d i \ s ve j i t cn tu rv l tü óHerr/d^ & j 
f r u V ú h u s ornAbmnur qlcxl& \ & hoemedo 
fegregabuntur ¿ D o m i n o coeleíli P a í l o r 
re.Vis autem no í re ,vnde in electisfolia, 
frudufque sterníE vitíE pu l lu í en t íEqu i -
dem a charitatis^& miferrcordi^ radice, 
qus in hac vita flores , fiuciníque fuo i 
proferr, quibus glor ioí i iiü re íponden t . 
A u d i Paulum cap.4.verf. t 1 .Gamfusst i 
autemz q m m ñ m r e f l o Y m f t h [ e n ú r e p ó m e . 
. Vide i b i f o l . y p i,colMm.2.num.4.Add4 
Chryfoftomum feoe in locopremens ver 
ba qU£E fc-quuntur; Slcjitp^fforfegrepat a-r 
uesab hoediS) in hunc vnoAum. H a c cppel-
htimemeresvtruifcjuepm'tis (ípermníuriciú 
ali¿ heedorfiffíyalij Ofiiufn nuncupatisne nomi -
m n t f í r . v t altor n m fteriljTas,qtiÍa nthl l ab hce' 
d h p o d n c i t u r ^aüortwifeYtúitas ofimdiíitm\ 
vheres e n i m ^ mpdü ab a k i i m f r t i & M pro-
ficifcmitur^aliy laBis copla, ah-. elegantia la4 
n&^alyfoeiu^qmhíis ownmm hcedorum <¡enm 
omnim c a r e t , ^ \ á t cap.2.verf.2o.adnot. 
I .num. 3. Vidua qu£ in deluijs ejif viue-ns 
Mor tuaeJ I Jo l ,} t y . c o l . f . 
EtfiatHetQi4€s quidemadextr is . Auébor ope-
ris imperf. indidem fc'té perquirir, quo-
modonunc addexteram Deieol iocan, 
d i dicantur,cum modo ex Chr i í l i afeen-
í ione ad dexteram Deifedentis, ipfi ena 
addexteram Dei csl locati dicanturab 
Apofto lo ad ETphe í . i .G . Qmcenrefefi l ta 
m t , é ~ confedere fec i t ln cos i epbüs : fine, v t 
habet le£l:.Syriaca,/f^ff í - ^ ^ ^ . R e f p o n 
d.et vero; Sed v ide qma nunc ms collocamt 
ad dexteram ad agemUim ea , qtiix, f un t d e x ' 
tet& fartisrfoflea autem ftatv.et ad dexteram 
f t t am ad conregnandum. Adíh'pulatur O r í 
genes hom. 54. inquiens • Jntellige mih i , 
tfr- fanffios a dextrls^qm dextra opera opera-
t i f t t n t , & pie mus funt conuerfiad. tx j l t t i am, 
queefemper a dextriseft Dei.Propterea fecun 
d u m dignitatem a í l u n m f m r u m dexteroxíi 
k dextr \sconf i funt ,& acceperunt mercedem 
fuorum dexterorum dexteram Re^is, In qna 
requtes ,&glor ia e f : qulautem ad pemerji_ 
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t á t e t n v l t ó f e iffos f s^Yáuerp tn t a d&xt r ih 
f r tp te r opera fva pefsima, & f t m f r a ceclde-
run t in f in i f l r am, id eji, w t r i f t h i a m tormén 
toram d ñ m n d ú . Vide cap.3 «verf. 1 2.adnO 
tat. j .num.y. fo l .e 34 .C01.1. 
H & d o s amem afini j lr ls : vt hirac Iiqueat,quan 
to oner i j& faíl ídiojDeo ílt homines da 
nare :quippe onera í b i í l r a parre baiula-
n folent t indidem c-x A r i í l o t d e colu.2. 
Cu i cogitat ioni concinunt verba qus 
í equtmtur . T m c dlcet Rex hls , e¡m k dex-
trts eim erunt: q u x íic illuftrat A u l t o r ©-
perísimperf, Quarenon U l h ameqmfmn 
1 ad finiftrajn ? Q t ñ a paratior efí Deus jemter 
fidhemfac'iendtim) qptzm ad malefaciedf-m. 
N a m bono, honis f e c m d u m yrofojítMmfupin't 
f r ^ A t ^ u i a b o n u s eft: walis antem mala cor 
t r a freyofi tf im f u u m facit imttfís-» quia m 
dex e j l : e¡mde¡md aMtemhómo contra m t u -
ramfftamfaci t i f igrms aglt, 
Venlte kened iñ i Patris m e i , pefsidetefaratHW 
vobis regnnm. Bernard. ferm.^.in Píaírn. 
Q t i i h a b i t a t $ e híec penidit. Pr'ms benedlíli 
v o c ñ h m t m ' m reonum^uam m d e d t B i \n cñ 
minum deyciarJtfir igms a t t m i , qtio videlicei 
a c r l m doieant, videntes q m á dmiferint. En 
atrociusdamnatorum torineBtum,bea 
titudinis ocea í ionem turpitcrneglexif» 
fe.cap.2.verr. 1 i . adnot .5 . tm.6.f@l.34. 
Pofs ide tepara tumi>§bls regmnt .Chxy(®&.Qm. 
i n Catena S . T h ® m t Nota autem^uod non 
d ic i t i a .cc i f i t e}fedfo í i s iáQie i í i í i eh£red t ta -
teftcHtfamiliana honaif ícut paterna ftcut ve 
Jira^vebis dnñqmtHS deb i t a .Seá quo t i tulo 
noftra, aut quo íure antiquitus nobis de 
bi ta ? Sané quod ereationis, Se redemp-
tionis benef ic iaáDe® aeceperimus , ni • 
mirum pr ímuai nobis á Deo collatn be-
nef ic ium, akerius pignus Se eaimo eft, 
qua ftrido quodammodo iure í l l udab 
ipfo repetere pofsiimis. cap.2. veri. 13. 
a d n o t ^ . f o l . i i7 .eol .2 . 
AeonptHtiene mandi . Latcexpenditur hsec 
fentcntia, cap.2. verf. 12. adnot.g.num. 
4 . foI . <;3.G0I.2. quaíí inhominum mífe-
ricordii tm gratiam tam orbis^uameoe-
leftis aulas fundamenta iaé ta í in t . 
Efu r im e n m , & dedíflis m'rhi manducare, PIu-
r a á e his verbis i n ib i , nura.^.fol. 51 , co-
lum. 1. 
Efur im enim, & dedlftis m'thi manducare. Re-
uoea in memoriaín^qua; de regno fuis di 
uidendodixi t Don3mus ,LucíE. 22. 1 3 . 
. Ego djfyono vobis regnum, & c . v t edatis & 
, blbatisftiper merifam meam. Eo qnomodo 
Rex gloriajpro cibo fibi exhibito cibu. 
pro po tu pocum rcddat, ve noueris ip -
íum ín donis fuá; gratis elargiendis íic 
nobJÍcu agere, ac nos cum ipÍG agimus. 
cap.2. verf . i 3. adnotat.5. fo l . 114. co-
l u m . i . 
T m c dicet Rex & h i s ^ m kfini j l r ls erunt^ D í f 
(edite a me, & c . E f u r i m e m m } & m n dedif-
tís mlhi m a n d u c a r e , & c - O f t i m ® Pro ípc r . 
Iib.2.de v@cat.gent. Laudmisdext r i sde 
eferibus chari tat is , n ih i l a l i ud Jtníflris obpj-
ei tum, quam mifericordia, heneuolentiaqfie 
n e e l e t t u s A ñ á i d e m num.7, f o l . J 6 , GOI.Í. 
&; num. 1 i . f o l . 5 5 . G 0 I . 1 . 
E f m i u i enini, & non dvdtftts mlhl manducare. 
Auguftin.ferm ^o. detempore,cum de 
iuíiis coronandis i i x í ü e v . l l l i s r f m s c o r o -
naturus c a f ó l a s eleemofynas imfutabit^tan-
quam dtcem^difficile efinVt Jiexaminemvos, 
& - apyendam-vosy&feruter d i l igent í f imefa 
Ba vef i rs^en muemam, v-nde vos danmems 
fed ite in regnum.^ .{mim enim,§CG.Nen er 
go l ú s i n regnum, quod nonpecea fiis-fed quia 
veffra feccata eleemoJjnisredemJIís .Bt pau 
í o p o f t d e r e p r o b i s í i ib i j c i t : Vldebuntfe 
tufte damnari f ro fceleribns, & crtmimbpis 
f m s ^ quafteisdkerev. Neninde.vndepu~ 
PatiSifed qmaQ-ütimySe. n o n dediftis mih i 
manducare. 5? enimab illis ómnibus vejlris 
faf t l s aue r f i ,& dd me conuerfi i l la omnia c r i 
fmna^atque feccata eleemojjnis redemjfetis^ 
ipfd eleemofynd, modo Uberartnt vos^&a rea 
i u tantorpím c ñ m i n u m ahfolnerent. Piara 
circa^tramqmspartem adnotat.p. tota, 
f o l . 5P.col.2. 
j i t i b m t hi infuppl ic lum áXernum. Qu^ í i t a lo-
c u t i o , f ^ f , n o n mi í t en tu r , aut inijeien-
v tur, vtijíinuatur malos, v0Íen tes ,hben-
teí'que ré ip fosdamna í í e ,& perproprios 
pedes in interitum cucurriíTe.cap j . v e r . 
19. Q u o r u m finís interltus, n u m ^ o . f o l i o 
Feria tertia. 
CGmmotaejl vnlmrfa emitas dicenslquis ej} hic'i Pofu l i autern d i c e b a n t ' í l i c efl I E -
S V S a N a ^ a r e t h G a l i l e . t ^ t n A c i n bis ver 
h i s , alios effe qui interrogent, alios qui 
refpondeant. Bene Chn í t i anus Druch-
marus ad hunc locu ra : l i l i q v } dlcebant, 
quis eft hic ? Principeser^nt • q m q u a f d e -
dignahantur eumagmfcere^quem vulgus ve 
nerabatur.Ergo popu l í ,& turbs , homi • 
nes videlicet íümplices, ac rudes Chrif-
tumProphetarn cognofeebant: Pr inc i -
pes veio ,&Scnb?4do¿t i fs imifc i l ice t ,& 
l i terat i rs imimmimé agnofeebant.Qua-
re? Audi TheophylaóturotXW/^c f m y l i ^ 
1 3 
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m , & candida ñeque Inuidehmt Chriftaj ne 
que Qpn'ionemindiinam deCh Jjio habebat'. 
& ideonunc^YQphe tami i l umá lcun t : N i m i 
rum interiores ocul i ab aifedu vel can-
clido',vel errante,aLit reóté jntuentur,aiit 
turbant.ur.eap. ^verf . i o.adnot. i .tota^ i 
f o l . 5 5^. c< | l . i . Notanter vero pro l i p -
pientibus,& ti irbatssPfineipum,& Scri 
barumoeulis, num. i o . & feqq^ol. 552. 
C0Í.2. 
Eí in t raui t I E S V S i n templum B e l . Auf to r 
operis i m f e v f e & i . H o c cratproprium boni 
filij ^vtveniens ad domum' curreretPdtr ls , 
^ i l l i h o n o r e m r e d d e r e t . Q i i o d fie accipio 
qua í ibonus Pattis nunciiis,& miniftro 
i;um euaogelij for tnator ,& inftru¿ltor,fe j 
fe coilato íib.i á turbis honore f t a | im | 
exuent5& in Deum refuderü .cap .z . ver. j 
21 .adnot . i . fo l .2 85 ,co lünu 1 <8¿. leqtka 
, t i b . .- . . ' 
Et ln t r au i t t E S V S ' m t emf íum Dd.Beda / t f ' ; 
grefius cimtatem primo templum adijL ¡Vos 
quoque infofmans, v t in omni.loco religipnis] 
diuiH&tjludium oratioms ómnibus terrems né\ 
gotijSfr£ponámus,€ñ.p.¿\. , ,7cí(.6.in expofi-¿ 
t ioneIit teraliJ&.moraIi?nLim.£.& 5.fol. 
745.GO1,I.& 2, 
Et eijcieb'at•omnes vendentes & ementes.. Qua-
re? cum ea,qua: vendebantur, non ad a-
l iosvfus, quam ad lacnficiaperagenda 
emerentur?Í \efpondet ScThomas leciio 
n e . i . incap, 2. loannis. Ideo á m e m e o s 
et^ctt,(¡uta,Sacerdotes in hoc non intendebant 
honorem lL>el,fedvtll í tatemproprikm.ñ.lÍQ~ 
num ergo áSacerdot ibus efíe dcbet,vno 
ad Deum oculo , altero ad terrena lucra 
afpicere.pr£efataádnot .T .verf.a.num.4. 
f o l . 2 ^ . c o l , 1, 
& eyeiebat omnes -véndentes & ementes. Eos 
vide l i ce t , a quibus Sacerdotes anfam 
l u c r i : , ^ auaritisfumjebant. Magna du- ^ 
I
bio procul i n Sacerdote mifericordia 
vfus,aquibus offendicula,& impedimen 
ta vírtutis remouebat. Nam ira t í D o m i -
n i voxe f t : i neum,qu i á r ed© iuftiri'íe tral 
mite ¿z f t£d i \ t ,ponam coram eo pffendiculííÁ 
cap.5. verf.8. adnot.S.num. 1. f o í . ^ i S . 
Vnde Paulinus epift. i i . ad Seuerura.fiAr; 
pedit autem nobis ¡v t etlam ¿dlficatum cordisl 
noflri templumfkpe Domlnus I E S V S reui-\ 
fat veniens in flagello tmorisfui^ne quod aua 
r i ñ a commertiuman'mus mfier exerceat 9 
& c . 
Et menfas n u m m u í a r i o r u m , ^ cathedras ven-
dentium columbas m e r t i t . -Noranter d ic i -
tur,vendentes columbas in cathedris fe-
dere,íiue qiuavSacerdotes ucrís inhvan-
tes,altosauaritiam docent imo ad i l lam 
7 
inf íammant .cap.z .verf .2 J.in expo í i í i o - | 
ne;num i .fol.283 col.a. í iue etiam,^; ia 
in catéedrís{:vQtha funt Hieronymi) ma-
gif t rorum dlgnitas ind ica tu t , qua ad mhUíí 
reáif f i tur^cum mixtafuer i t lucvis. Bene.ad 
nihi luw redigitur, quia D o á o r . í i u e Con 
cionator cuius opera verbis non cocor-
. dant , in vaeuum cu rn t , atquelaborat 
cap.2. verf . i 5. adnolat. 1 . foJ. i 3S. co-
lum.2 . 
Cathedras vendemium columbas. Cum in co-
lumba fimpjifiitá's, & íinceritas dd'igne-
t u r . m é r i t o Dc iF i l io ,qu i fummi (implex 
¿¿ardens íiffipiicitatis amacoreft eórurn 
catViedi¿t,c!iii í implicitatem oderunt*, ac 
• ve^dunt,inuifíEfuer-unt. cap.2. ve r f . i í í . 
adnot. s o.foL2 2(5,col. i . & adnot. 1 i . f o 
1ÍO- 2 2 f .col.2. 
Et m e n f a s n u m m u l a r l o r u m ^ c . ' H Ó fuit con-
"tentus vendentes & ementes eieciíre,ni 
f imenfasípfas ,& calhedras ei]erteret,vt 
non modo peccata^fed etia peccati ca.u-! 
fas',& occa í ionesamputa re t . cüp . J.verf. 
12.adnot. i o i f o l , ^ 7,cor.2, 
Y)omus mea domus orationls v o c a b i t u r . M o m o 
f c i l í e e t d o m u s D e i e í l v qui aboratione 
fubiiftit1& viuit.eap 4 .verf .6 in expori-
t ione li terali , 8c m o r a l i . n ü m . 8 . fol .749 
c o l . 1. 
Domus mea, domus oratwnis vocahitur. O h * 
ferua,eandem eífe domum Pei . & d o m ú 
o.rfi.tÍ0nis,vbi & Deus ípeciaü t i tulo i n -
habi ta t ,&: fide.lium orationes exaudit, 
quia videlicet i b i Deus tanquam in pro-
priafede quieíceredieitur- , vb ipof lu la -
tis fuorum annuitratcnim míi quismun 
dum , &. incontaminatumfefsexhibue-
r i t (nam domum i ) e i decetfnnSiitíido ) ,do-
mus oranoms,iiue habitaculiun Dei , i n 
quod vGcátusj¿5£ exoratus :idueniar,eíre 
non poterit .cap^.veiC^.adnot. 1 .num. 
4 & 5.fol.754.col.2. 
Yesdutemfeciftis i l U m f p e l m c a m l a t r o n H m . T Í . \ -r -r 
ijsSacerdotibus lucris^ & tSnenisbonis\ 
inhiantibus, qua ijs3qui peculiariratio-
neDciobfequio m a n c í p a t i , concupiC 
centijs fascularibusimpediuntur^mr ap 
taueris i l l a í e r emi^ verba, cap. 7 .4 . 
lite confidereinverbismendatii,dtrentes: Te 
4flum D o m i n i . T e m p l u m D c m i n i e [ t , & . c . S e á 
cur mendaciahíEc verba erant ? Nonne 
Hierofolymis templfi D o m í n i erat? A u -
di Galfndum m i h i : A n i d e o verba menda-
cij erant, quiafecerant i l lam ffeíuncam ¡atro 
num-Timeamus & n o s c o g i t e m u s , q m m o 
da nos conuerfari oporteat in domo Dc/,cap. 
^.verf.i .adnotat.z. nura.7.fol.397.00"-
l u m . ?, 
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Etaccejferuntad i t i t m c a c í ^ & c U í i d l . A u & O r 
op«r .s imperfeiii . Qi-íafiteflls votts coruw 
fanáu l t cácos^vtfiiteividente.s^ CACOS, afpicien 
tesJvtderem.&lf [ i , v t iflorít Ulpiminmo cor 
poralls fieret itl lsfpmtuatis Imernacordjs. 
Sed qaas hasc fpirítualís escitas erac?íleí 
pon-det E.Lithynmis: Cscus ejl vmnh , qm 
qued bonmnefi ^ honeflum mnln tue tur . 
eur dixens, caceos íub Hoc íenfü eíle 
Phanf. os, & Sciikas,qui ínlege do¿lif-
firhi b o n u m , ae koHeftuii) í j oue ran t , ac 
i r i t i icbantur íSané quod vt oculatifsimi 
ad vid'enium eííent, ea tamen quíE víde-
ba -1 j mí n im isexx qu cban t ur. e ap. 3 .veri . 
S.aduot. 11 , fo l . 5^2. 
F J c U u d i Eu thymíus ind dem ¡ C t a u d u s efl^ 
qmfqmsnonreftk ad v l r tu femíncéd í t . ñ u 
é t o r o p e r . imperf. Curínuit & c í a u d o s ^ v i 
cisbdicames Tudai infide currerent ad Chr í 
JtüfágVt meliorespedes $111 dcciperem ^ q u m 
i f i l . Ap ta íllu'á. 3. Reg. 18. 2 E . Vfqu tqm 
daud ica th in duas partes.cap. 2 .veri, í 4 , . 
t ium. jQ . fo l . 143 .col . ^« 
F e r U q m r t a . 
\ M^v í f t e r j ve íun iu s a t t f f j j m t n vide^e. V i l -
ra ftoliditas,&: infckia,quapugnan-
tta dicere non a d u e í t u n t Nam quomo-
á o Dei í^gna, & myftetia videre poref-
t i s , qui non Dei /fed propria vo lún ta te 
ducimini3,& veflras concupiíeenCías ex-
plere vuIns.Sane ad díuinasres cognof-
ceudas purgatum añimum & Dei yolu n 
t a d ©mnino deuotum afferre debuera-
tis,,adeum modum quo Angelí pptentes 
T i r tu te ,£ ic iun t verbum Dei ,v t audiant 
vocem ferm onum eius. eap. 3. verf. 1 ®. 
adnot. 1 .num.4.fol.5 ^ co^.a. Conc i -
n i t Auctor operis impcrf.inquicns: Cum 
mul ta ftgna vtdijfent, t ñ n q u a m j i n u l l u m v l ' 
düífentyitaj^gnampetebat i ve reen tmmi l&m 
v i ' i exun t , qn'a corporaU afpeñtt vídert-ínt^ 
nmCptri tual i affeStu, N t m mensfne oculis 
vldet a l iquandoitcul l asttcmjine mente r .un ' 
quamviderunt . 
V d u m u s a tefisnum videre. Videre volunr, 
n®n obfequi ,¿¿0b€dire , íed voluntateíTi 
potius fuam cxplercajitcr quidem ac Se 
rapI i in iapudl fa iam.s .Dei throno aísí-
ftcntes: h i nimirum velaros ad vidédum 
oculos,«&. multos pedes ad obediendum, 
D«!qne iufTa esplenda habebant: illis ve 
ro muki ad videndum oculiaiullique ad 
D e i prascepta implenda inera^t pedes: 
ideo diecbant, vo iumus .eáp . a .ve r í . 14. 
adnot. 1 . n u m . í 4 . f o l , i s i .col .r . 
\ Voiumis a te f g n u m vldere. lncori&iius ,Si rm 
1 portunus pttendi ni©dus. Euiebius E-
•rmflenws. Qu.ar.ta e$ Superbia Scribítt-um, 
' & P h a r r f á i t r u m j a u t a ejl fiuhit-ta,^": infide-
litas eemm. Nonyugant^m^ poJtuUntJcd m 
flatoftemacho, & ere$a eeruics d k m t j Vo-
fem^J. A t priralis ad «rat idncia gradus is 
eil: s vt orans'fe íibi neget, rieoque aai-
mamfuam donet .c 'ap.4 .vcr í .6 .adnota£. 
i . n u m . j . f o l ^ 54.c@l. í . 
Volumus a teftgnum videre, Audruit has pre-
ces D ó m i n o s , fed n©n innotuerunt a-
pudípfura , namque ea' apud Dominum 
pc tk iónes tarituffimod© innotcfcunt, 
quibus id quod ad lalutem idoneuni eíl , 
effíagitatur. ead.adnoc. ñum, 7. & feqq.; 
f o l 7ü <5.coL2. 
Generatio m ¿ i l a ^ & a d u l t e r a . Ac r i s , Se veíae-: 
mens increpatio; bene enim ait Mald©-
natusadeo adulteram á D o i n í n o appel-
l a t a m ^ q u o d á maionfeusfuis degenéra-
uerit:náin Hebras 1 fil 1 os a í ieños , id eft, 
degeneres, §c adulterinos vocarc fole-
bantjcap. i .veif . i 5 adnosa t . iu r i i in /^ . 
. f©l. ü 72. co l*! . Notafítifsirné vero ib aq 
ratio n e D o m i n u s,n eg ai o éí s fig n o qu od> 
pe t eb an t, Ná n i ui t ar u m íi g n u m' de d 11, q u i I 
cum pe í s imoshabu i í í en tp rogcn i to res,] 
ad vocem tamen l ó n ^ p c e n k é n t í a m e'gej 
runtrqiiade re fie loqui tur Cíiryfoftem. 
b o m i l . 2 9 . i u Gene í . ad finem. H i e n i m 
(.NlntH 'ta s dicojmiferieordtam T)eipcemten 
tíaJibi cenctiiarmit^ remeata iUíísfententia. 
At tamehin te r primespr^enitorvshabuernt 
Champanic idam, deinde JSJemr^dhom'mem 
tjrannuW) pérmeacém mpete queque A j f u r . 
Vt hmc magis cuípandi fueHht i udísi, 
qui egregios habentes pi ogeimore« , ab 
illis im vifiáf & turpkudine&ruentes de-
generaueiunti 
Signur/tnondalku^ei . A t * quomodo poftea 
plura fignafeeit? B efpondet Ghryfofto 
mus homil .44. in N-vxÚí .Sednonvteos 'm^ 
duceret i fciehút enim ehfinatoseffe^erum v t 
afio s aliiceret^fn nafacieha f . N v v ñ um o m-
n i habenti dabitur, & abimdabk: ab eo 
• aurem qui ñ©n haber,& quod habet^au-
feretur ab eo.cap.2. verf. 1 3 , adno t . s lnü 
mer, 11 .f©Li ^S.cól 2. 
Signummn dahhmei^nifif ignum Joná,. Iratus 
D ó m i n u s luftkiam températe tk miferi-
cordiíe recordabatur : fie naa-que quod 
petebajit fgnumnegat , vcahudmulto 
vtilius,<& maius dederkVmortcrn videlj 
cctfuam pro mundj recohci!iatione of- ! 
ferens. Opportune Daiiid Pfáí .ydi A u t ' 
chliu'fcetm mifereri Veus •, Uftí conúnehit im 
irafuAnilferU'érdiasfí4as. V b i Anguft in. 
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Factlms i ram quam mífericerdi^m cominet. 
cap.2. verf.27.adnot-2.fol.3^ jí.& adno 
tat . feq.fol .34i .C0l.2. 
Sleut enlm fmt lenas in ventre cAtl. Egrcgij 
Prmcipis typus, qu i pro aliorum íalute, 
fe ipfum certifsimíE mor t i deuouit. cáp . 
21.vsrf.2í?.adj3Qt.i. n u m . a . f o l . j $ \ . co-
l u m . i . 
ViriJSJlmuttdtfuritent in íudieU cum generatione 
í j l? ,#É:.IÍ idor.Peluhotaylib. i .epif, i 54. 
Q m n U m qui legemmimme audkrant , F r o -
phetá, -ctmmlnatiením e x t t m m r x n t ¡atque fi~ 
gura dunmxa t , vmbra Dominic&p-pul-
tu r é í aud l t aad inop lnAtü euentummetu per ' 
t e r r l t i f m t . Nos a u t h q u i Iñéná ípfpiw.de quo 
vat ic inmm edebatur confpeximus^ centre 
Bammus- lngratiadHerfus eum manemus^at 
que adrejiplfcentiam rifiéli i & InfUxibiles, 
E-jgo duphci. ratione N i n i u i t ^ fyrgetit 
i n iudieio , & condemnabunt peccato-
res ;pr imó quod íalutis occaí ioneai nul 
la d a t a m o r a a r r í p u e r u n c . V.dcc^p. 2. 
verf. 12. adnot. í . f o l . ^ o col .2. Deinde, 
quod pvKnicentíaai non leuíter, aue éfci 
tanter, fed vehementi í iudio fufccperút. 
Rege fuo iptis pr^cunce. A p t u q u x ha-
j bes de períeéta poeukei da , eap. 3. verf 1 
¡ o , a d n o t . 4 num.Jt.fol.fS©..coí. j . 
f 'Et ecce plus quam l o m s h k \ M u 1 t i p! 3 c i v ir i o -1 
ne, & infinito infemallo íona^Chu ' i tus j 
añtefefturífed i l lam reddit r a t í o n e C h í y 
foftomus feomil.44aa Mat tk . Svánicrfio-
nem i l h v rb i s fu turam pradicauit : ego ( C h i i 
•ílus loqui tur) r^gnicoelorumemngeUavo-
bis enmelo. Ac fi dicatrille minis taquam 
cum feruis á g e b a t : ego vero vabifeura 
p r o p o í í t a coelefli harreditate , tanquara 
cum filijs ago.eap. 3 .verf. 3 .adnot. a.nu. 
1 A . f o l ^ j j . 
Rtgtna Auftrí-) & c - Pende hic b o n i exempli 
éffieacitatem: cum ia A6tis,cap.8.27.1e 
gas Eunuehuna Candacis Regina veni-
re fol i tum adorare in H ie ru fa l tm , & ea 
oceaí ioneí i .b i , & p o p u í * fuofalutc ob-
tmuiíTe.cap.2.verf, 1 e .adnot^ . to ta pr? 
• ferti t», num. 13 .vb i i d fingillatim expen 
di tur . fo l .255.col . 1. 
Cum immmdus fpi r l tus exierl t ah homine, am~ 
bulat per loca anda . Epfebius EmiíTenus. 
Eosvldelicet tentando, in qulhus malitUa & 
veluptatis kumorem non inuenlt, GloíTa or-
dinaria. Explora t corda f idel luw i mallitie 
f l u x a cogltatlonls purgata ,fí quos grejjtts ib i 
figere fofsit, quod qula neqmt,ad h ú m i d a re-
• ^ ' f . Q u ^ r i t ergo riraam,qua i n t r e t , v t v i -
deris quanti momenti fit , uec locum i l " 
üíiiec occaíionfs anfam pr^bere. cap.2. 
verf. i2 .adn. io .n .6 . &.feqq.fol .^i .co. t . 
Q u & y e n s r é q u i e m ^ nonlnueKlt.Beme S» Pho 
mas in Mat th . e f confuetudo Damo -
ms,quod ndf otefi qule[cere3nlfíñoceat. A á e o 
peccaas aíruetus,íide© eifapidafunt;nec 
ab hac d iaból ica confuetudiue iré dixe-
ris,qui Isetantur cum malefeeerínt quip-
p e q u n n profundum nequicia deuene • 
run t , & peccá lum in lilis ^ vt i n proprio 
centro eílj fiue ipfí m peccat©, tanquam 
in centro conqu ie í cun t . cap.3. verf 18. 
adnoc. 5. tota,f®1.6 b 5.&»adnot íeq.fol . 
6 9 i .COÍ.I. 
Heuertar In domvrn meam'. Koc eft,in aruma,, 
; á qua pulíus fuit . Sic Euthymius. tXo-
mum fuam m e d t hcmim a qut> egrefftisfmt, 
Vide quanf referatjDscmohi a'iquando 
.animumfubditum fOi í ícqui vc l hac ra-
tione non veretur i l ium luum appellarc 
O p t i m é - S . T b o m . Exverboi f tc fe te f l sce l 
ligere, quodfDiabolusal iqKando expell i tm 
ab aliquo, qula agit feenhentiam, m * tvtaíí*-
ter dannrút eum.vt femperfoll ichifint hcmi~ 
nes}nereuevtatur. Caue ergo o m n í cura á 
pri í l inis fordibus.Plura hac de re cap. 3. 
verf . i 2 . a d n o t a d . n u m . ^ . f o l . ó i i . c o -
Ium.2. 
Meuertuir i ndomum meam. G l o íTa in te rl iné a? 
úéfáeUW-. ¿ iHuper ineurUm v a c a t , C o t i c i ~ 
n i t qood fequítur , & vemens Inuenlt eam 
vacantem ¿ quod Rábanos apud S. T h o -
marn tx^Xic&vy'acantema b o m s a í l i b u s p e r 
negluyen'nam. Et Beda inüidem fuper cap. 
1 1. Luca:, Inuenlt eam a feccatoYum labe'ca 
ftigatam*fed nüli¿il>Qnl operis ind.hflrla cftmu 
l i t tam, Qua í í ab o£i@ , & inertia t i tulum 
ü b i Da;mon fumat ad anitóam pofsiden 
dam.P lu racáp .2 .vc r f .11 :adnot 7.nu.4 
fo l .4 j . c o l . a . 
Inuenl t vacantem fcop'ts mundatam, & orna 
t am. Sapienter S.Thom. in-Mat t l i^um : 
H i c punitur ocedfio ex parte elus^ q m fecun-^ 
do af l lg t íur -Vnde triplex ponitur occ^fio-fch 
licet e.nefif'fis í vnde vacantem , i d eft^  otio-
pw.'fcopismundatam, qula quadmunda ' 
t u r fcop'ts, non mundatur , nl/ tquia leulter 
a d h á r e t , vnde ídem eflfeopare, quod leulter 
inundare. í t em o r n a t a m , ^ hoc effííperfi-
cialls ornatus.MmdatUperfeEla debet cum 
ignefierí-, f e u t h^bnur in lege^quod vafs ig~ 
ne debebant mundaru cap. 3 .verf. i Oíadno 
ta t .3 . nura .3 . foÍ .5 '73. & num.s . ib i j ex 
Nazianz. Noto eflfucandapurgatiojfed a l -
t iusItnfrlmenda. fol.'57'5.col. 1. 
E t ú l f x m k f e p t e m altosfftrltus. Quars % h a t é 
f e p t e m í Eufebius EmiíTenus, Quiaemm 
feftemfunt o ra tU Splritusfanm^quibus om ~ 
nls anima adfidemconuertitur 3 & conuerfa 
• defendlturjdee Inlquus ife fepte fpirltus l i l is 
1 3 
U 
1 ; 
1 7 
ean~ 
/n dex ad Con ció nes 
i 
i 
i cot fmhs ajffimpBt,qmhus ¿iclaersu tas dom&i 
fuam tutMH'f, opponens v lde lke t fvr rm- ftffl--
m u contrafjdri tf imfaftentU: & contra f p i -
r l t u m iuteUeñm¿fpiritHn9 ver t lvjms, & ¡n 
[ani&'.contra f p i r i m m confíij..¡piY¡thm terne-
r k a ü s : contra fp i r i tHmfof t i t&dlnUf f t r i t um 
inconfiamiis,, & tlmorls'. cmtrafpmi'Hmpje-
tatis-, [ p i r i t u m i m f ' e t a t i s ^ o n t r a f f m t u m t i -
. moris Domin l ¡ ¡p rn tup icon temptus & odtj. 
Infel tx i l l a amma, in qua ¡jii f f i r i tus regnat. 
A t enim a t^ajo Oodorebonam tu d©» 
d r í n a m difce, & v t ipfe quo domufn fuá 
, adueufus Dei gratias tueatur, íeprem i l -
Iis nequicias íp in ius o p p o j i i t : i ta & tu 
. D^s gratiam adeptus,vt domum tuá ad-
ueríus feptem nequit is milites tuearis, 
totidem virtutú dona illis contrar ía ha-
bere í&t&^Q.Lecumquem tenebatfuperht^, 
huníUi tas occupet c&p. i . v e x í i i .adnot .y 
num.3.fo1.44.coL i . & 4 ^ , e o l . í . 
Jsjequiores fe. Quomodo ncquiores?Gloíra 
. o t & i n & ñ z . N e q m e r e s r f m a n o n modo habem 
<vit*a,fed.& hr.na f imula t . Tanto neqmoYes3 
qnanto caüid iúres , h m h y m ' m s , Scekraf.o-
reSj hoc eft fcniores admñlefacie»d.um V b i 
vidts multo magis efTetimendum a fub-
doU vulpis nequiria',quamabapertaleo 
OÍS v i viliijínque ad maíefaeiendum for-
t ío -emjqu i nequitiam magis timulat.ca-
pk .a .ver f . 15.adnot. 1 i . n u . i . & f c q q . 
f o l i ^ p . 
' Qu lcumquefecen tvo lmta t em Patris m e i j p » 
.fe meus frater%& C i N i m i r u m dedit eis po-
t í la tem filiosDei fieri ijs qui non ex fan 
g í j in ibus ,nequéex voíunt.ata carnis,ne 
que ex vo lún ta t e v i r i , fed exDeona t i 
funt.cap.2.verf» 1 5 .adn©t, i .num,2. .£ol . 
léS.CGÍ.» . 
EGreffus I B S V S f e c e f s t t i n f a r t e s T y r ! r & Siílomí.Hieronymus S c r i b i s , & c a l u m 
nia tor ihm dereUÓíls > t r a n f g r e d ü u r in partes 
T y r t 1 & Sidoms, v t Tjrios,SidoniofqMe cura 
ret. A y m o A\bet ( \ . s . t .Vtfa lu tem^Uíim t u -
daijpernebant.Gentiles confequeretur. V b i 
prinium «b fe rua , Dominum gratis fuas 
radijs homi num an!mos p.ra:uenire,& ve 
lu t iuf t i t i s Solem non voeatum e&redi, 
cap. i.vecf. i í .adnot.2 .fol.iG4.Dcinde 
ad eum modum cum hominibus fe gerej 
re at i l l i cnm ipfo agunt, ae proinde cu 
obliquis obliqoe intedere. adaot. 5.nu. 
Í s-foi. i j j . e o L i . 
Eterce mulier C^^w^^e^c.PuIel i re Orige 
nes hom.y. in d iuer íos . M i r a res,}) Euan-
geltfia. Et ecce mulier.C^p^/í pee c¿:ti:, afma 
Dw.bol'y c.rfí. lfQparadift-.delítUmatcr3 cor-
ruptiolegts mtic .uí i . h i ecce miilie-r vente* 
bat-ad Uorhmum l E S V / k i . Mí 'J 'wr Chana-
ttaa , mulier alie-niqcna , d-e eentiius nomlla 
f lan ta t io , M i r u m neo^otiun), l u d d f u g i u n t t 
Chananaafeq í i ¡1 m s de meJiicl detelinquunt, 
•alknigem haré is tungei e, #• yroximare cu* 
fíf.Vidc cap .2.veri. ? 2,.adnot.3.num.4. 
Se fcqq. prsfertJm num.7. fol,2o.eol.2, i 
iW<Ne Itítro vobis antcuertat. 
A fimbus l i l is egrej fa .Ytvicáíki Dominíá tan -1 
quam Sqlem egredientem: quo adipfius \ 
.egrcíTumj muher híEc egrederetur. Pen-É 
•de modum, il lam i n oceurfom egredien^ 
-tis Solisá frnibu.sfuís-etiam'esvel'am, vt^ 
falutem íuam coníeqnefeti ír . Vnde op-
.pyrtunt- venefab. Ifaac in alíegorij.sGot 
fridi- T dm ani, c 11 m á up.s -Filiy Dei eg'ref-
• fus adftruxiíTet-í alterum á Patre íeteruu, 
-alterum sn o;rbem temporalem,&dehoc 
h&ái f t txv i l í feuQsaMdoyerbum. í iá t ro fai tU 
féxW. htbi tamt.hrmb'kf quandoex iukaVa] 
tré^é". venh in mundum* quando cmn ¡n for 
ma D d e fe t^qmf patriafua fines egrejfus cx í 
. m m u i t f m m f f m n yfbr-mamfe.ruiaccipjens, 
fmi l i íF idhem .carnU peccati. §^ibi|tií . | 
- Tune ergo-tanquAm mpariihits T j ú , & : S i -1 
••dúnis inuentus.fd. ah p¡s qui f inesf^os^ref4 \ 
i n elfdem partwus tpfi ocmrt&m-. Vnde lie; 
•concludit. E x / a m m •€rgo.& m s d e f m e d 
1 peccat 'hmfímiHíudiiíem carnispeccatitexea-
•mus de voluntat-ep-eccati inpcenltemmm pee 
icMÚibi Chr' ( íy.minueniemus . V iáe cap. f. 
vcrf.3 ine^poí i t ionejBiL i&.Sc l o . i b í : 
Exeamus ighur ad euéx t ra -c^ f r a ^ í o L ^ i ú 
co l . 1 . & ver. 1.0. i b i : Cofiguratus.m)rti eÍHs 
. num.7..foL 5; 54..C01.2, 
JMiferere'met UomineFiR D ^ ^ . Vnde t ibí 
r n u l i e n C h a n a n s ^ í 1k in í ide l i i nno tmt , 
Cbnftum <k Fil ium D a u i d , & d í i u n ^ a d 
miíerendum. vi? iure-pra:dirunT ? Nam vt 
bene Orígenes homiL7oin diueríbs:/M^i 
lier h&c Euaxgeltfa efficitur. Probamt enim 
. dtulni cefifUfu'ramenium,qtfando 0" di-ui 
. fwmvk tu t em ohfcTatut jdr carnisMaturam 
éonñtetur dkens, Miferere mei DomÍne ,F t l i 
.. IWíí i .B.efpondet Hieronym. Inde venh 
, vacare Ftl iumt V¿ 'uld} quia egreffa i ¿ m f u e -
r a t a f i n l h i s j uh ' .&xgo ex mundí contem-
ptu , & affettionum carn i sab í i iga t ipne 
C h r ift i í 1.1 e r¡ 11 a r r i t u r, & é x c r e l e ic. cap. 3 
.• ve'rf. í o.adi ot 1 . f o l . ^ s 6.col. 1. 
Jlilferere mei F i l i l ) ^ ^ .Ad quem et iamm© 
¡. dum pende non pnus falutem fuifTe co-
feciuam,quá ab impiorum foeictate, & 
é n i b u s f u i i e i egreíra,»Vnde perdítabíEc 
ouis á bono Paftore m agro milenta eft> 
' quia 
S 
Index adConciones, 
O 
quiain vrbeerrauerat cap. 3. verr. i .ad-
n o t . i . n u m . ^ . t o K s Sáí. col 1 . , 
M í f € r e r e m s ¡ 3 & ' c , Quid? vexans netu? Cur 
ergo non díeis , raifercre íiljas oicae >led 
rRiíerere mei.Refpondct G l o f l a , Q ^ ' á ^0 
l a r p i í a , tí'c/^r matris. En opcimi amiei 
fpecinvsn, amíck i am non i n proprios, 
í ed in atmci víus dcrtuantcm cap.2.ver. 
^o,adoot.2..fol.5 5 s-eol. %. 
Fi l i é mea rnute a ••damenio vexAtnr , Dixerís , 
otiofc add tum aáuerb ium «íor/f: quis e-
mm bené vexatur?Sedcnim gratis i d d i 
xens , bén« ením , & ía lubr i te r vexatur, 
qu fqujs pro ^terKafalute labores ck. i r i 
buhtiones patitur, c a p ^ ^ e r f . J I * adn. 
1 .fol . < 9 K Míe vero mtilc r e x ^ t u r ^ m hu 
ius mundi rebus inhjErcnsa da;roone , & 
peccato vexauir, cap.3 ,yerC%.adnot.6, 
nuiru 6. ib i ' í Exaentes 'veierem kominent 
c u w p e r t m & a t w t i b í t s fuls* f o l . 507, co* 
: lüm. r» 
M ' i U vcys.tpir., Sane íi bené vexaretur ( v i 
modo díxjrrms) non ve^areEur^quia ve-
.10 a d ícmonio vesabarui"5 malé otr n iño 
ve saba tu rn i ro í rum iuíH á t r ibn la t ion í -1 
b'^ s mil lo modo lícduntur, impi) ve fo i l j 
1 i s o p p n m IÍ n í 11 r. c a p, 2. v e r f. 2 j . a d n ot. 1 | 
to ta , fol 29 5.col. *. | 
F i l m mea mate a damoms vexa t -Hr .Ucéz ' F i l i a ( 
a d á m o n w v e x á t a , tu tml ihe t t f i cenfcUntm. 
ferdthus v í t i o r t impo i lu t a , a t lus emendatU* 
nem apio cenditsre iebeiconiinuisflapt^Te 
Umentis* Addi t GloíTa apud S. T h o m . 
V t macis enm ad cotnfafsienem msueat, tet£ 
el dolerem e n ñ v r a t ^ & c . I n quo v u l n é r a m e 
dicú deteojh & mñgnkudtnemy & qmlt tate 
morhh mágnHuAinem^cum d k i t ^ m ú i vexa 
tur: ¿jp/tlftatem-, cum d U i t X demonio \y)X 
diícas perfLSam p<£nítentiam á fui accu 
fatione >& integra peccatorurn confcf-
fione incipere. eap.j.verf. ? o. adnoc. 2. 
f o l . ^ 5 . c o l . 2 . 
Q m mn refyoñdtt e 'we thüm M í uini.Harcci 
l l 
ne Domine tua natura, arque condit io 
ad bcncfaciendú máxime prochuis? A f 
fliftam non fclaris^ímó defpicis?Eft qui 
dem hoc D e i i n g e m u r n , n ó n ením vtcu« 
«íiiebeneficus, fedd uesin mifericordia 
eíl in omnes qui muocantiUum. Bene 
Auguí l ínus íerm. 74.de Tempere :C/<i-
mabat a u í d a ímpetrandt képeficif , fertiter-
¿jue fu l f aha t , & difsifflpilabdt&r ab to 3 non 
v t mifericordia tteq^retur^fed vt'deftderlum 
accederetpjr^vi videlicet m deíiderin pías 
plus accenium ,maius, & abundamius 
gandium ínfíueret. cap.4.ve? 1.4- a d n . i . 
nura.6.fol .7?y.col .2. \ 
F t accedentes d f a p t f l l eius rogabant e u m d H i 
centes\Dimitfé eam.Ncnfeiyt lacohum { i n -
quiebat ad priora verba Or ígenes j ho-
ra i í . f . in di u c r í o s J w » rog¿ m i i oanem> m n 
. accefsit ad'Petfpsm fed hos mtermittes, qu id 
d'uit ? N e n eft m b i n e c e ^ r ' m í f d e i ú p r . A t 
emm illi .quamuis non rogatijaut voca-
tifiífli^je foemíníE m i f e r i c o r d i a e ó m o t i 
feie magiftr© imerponunCí nec timent 
au^ontatem fuam profiituercjdfimodo 
illius miferiara Ig i i tn t : qu^pi edebcmns 
firmíores i n i r m o r u m imbeeillitates fuf-
dnere : & quó maior alio quis fiiérit?dl¿| 
opem feirg ex lege magnitudims tene-
tur .cap. i .verf 2 5 . adnoc. j i o l . 3 15,cO'-| 
lum 2. 1 
D i mitre e tm, A c fi á D e m i n o j i gata trabe-1 
retar , quod qui roga t , ar&iísinns pre-
cum fuarum Gatems vidcati r ligatus^ne 
quouis abeac, dum pof tu la taexp ' eéa t . 
;•• i e d fi veré sefiimas. ipfa pot iüs D o m i -
num oratione fuá lig&Dtrat , & ' quafi 
copfli56um t tneba t : eft quíppe oratio 
foi t i í s imum Ügamen , atqut vmtuln.m, 
quo Dei potentia i A orantis nutum l i -
|atur,cap .4 verf é Ja expofuione l i t te-
ra í i , & m o r a h , nuoi, 1 1 . fo l . 7 5 1 . co-
lum.T. .•" . , . 
JSlonf&m mijfm ntfi ad eues, qM£ p r i s r m t d» 
mus If raeL AmbreOus fermoB. 4 ? . O/-
tenAere dignattis efl p o j i f i w m , q m d eos,\ 
qms f r imo ehgeratyinequdqitdm n f m & r e {». 
ftebmt, & f ..-pí dem$s; & t r r t m e s f a í e v m 
q m d a m reuecare qudre&ñt f :p Í ÍM. V i v i -
derjis.quam fit amans operum f u e m b © * 
mis Dominus , finque falutf m- Boñram: 
i n nobis operari ( nifi aos iUiciontüisa-i 
citer repugnemus ) vt manum á tabula; 
non íubmoufeat. cap. 2 vérf 5 . a d n o í a t . 
3. tota, pns íe i t im n u m . ü O / ^ b i quedd© 
ombus á leonedeuoratis , aec oranin© 
dcpgrditis dicitur 3 huic reiper o p p o r t u 
num ef t . fo l . i 1 6'.col. i . 
J d ones, q u a f efierum. L i d i o Syn'aca ba 
b e t . Q « ^ oherrauerunt .QmA ergoPO her-
rare ne, eft perire ? aut omnis cui eber-
rat,i1lico pgiitrRgfpondeo ©miain® ap-
pof i téd ic i jeum^uiober ra t jper i j f íe prí* 
míim , quod qui cadit » n i (i diui^a íili 
miferatio opem ferat,aullas ad furgeíi-
dum vires kabeat. cap 2. verfic. 1 3. ad-
n o t a t . í . f o l . 104, D€!nde,quod.!s,qui 
peccato obnoxiuseft , eo ipfo aerernsE 
d a m n a t i o n i í l a í i m reddatur obnoxius, 
íiec fir infrequens ftibito , & inopinato 
cafu peccatorem perire, & inmanifef-
tam abire d a m n a t í o n e m , cap. 2. vcr í ie . 
12 .adn©tat .4. á num.5. «Se feqq. f o l , 2 7 , 
c o l . i . 
c J t 
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1 5 A t i l l a v . e m t , & a á o r a m t . O ^ m m t : t ' u thym. 
Sufficiebat qíildewfil&ntitím., m cam in dcf-
perationem conijceren at nefpovjio multo ct ia 
amplius defperationem intendit. Qmdergo 
rnui ier iCt im f v i d e r e t ejje defpedam^refu 
diatos etlam illos , qmpro ea deprecarentur, 
mndefperanlt^mm wagnaw habehat fidem, 
a c f r u d e n t i a m f i d impudes efl henefia ímpu-
á e n t M i & u m re l iño clamoreyqtd emhms fie 
hat,pr.opiusaccefsit. Nosavtemnoni ta ¡ [ed 
vHf ia t íp» non a¡[eqmmíiry r 'eJíJümus^H pro 
•pifísaparteret a c c e d e r é , ^ ' f e r u e n t t u s oratio-
ní'tneuinhere.VidiQ. cap.2.verf. i 4 . ^ ^ 
J i t a t ion íhHS,v \ \±m. \o . io \ . 1.43.col. 1. 
X Ó ^ ^ &n ef tbonuwfumwepdnef i l ior í4my& mittere 
c a n é u s . N o ú dixit : non eft bonum daré 
panem canibus, fed tollere íili.js,¿c daré 
carnbus. Sané quodfilijs , quá fili-jíunt: 
hoceft> quodbeneficium a'doptionis f i -
l i a r u m habeant, ÍMsetiaai ad nounú be-
¡nefic um accipienduisi íubí i t . Vnd^ T e r 
t u i p r ^ p o f t e r í c boni ta t i sDeum M a r c í o 
nis fapí en ter arguebat quod nul lum ba-
beas proprium hominem^cui e x p r o p í n ! 
quo bénefaceret^inCreator is hon iné fe 
fe eftunderet.A udiriSTfiTÉ' r s t í o m l e m h m ^ \ 
tatem M e i M á r e l o m s j a m i o o í ' p Y m a r f u o d l n 
faUttem procefierit hom'mlf ñí ienu N a m (¡¡uo 
Magis p r o x l m u m dillgas,di libere Inherh i n i -
mlc t imy '&extramHm, P r i o r igi tur iCtt p r ima 
honhatls ra t io Jit-, in rem fuamexhiher i f x m 
ftitm'.fezMxda aute in a l iénateyexredf íKdan" 
t í a mf tma foper ScYÍbarHmi& Phar i fyor t í*! 
Geminataergo beneficia c©ferre,de tnoí' 
reDeus habet^tque vnura alterius p ig-
nuseft. eap.2.verf . i5.adnot.4.fol . i 17, 
x 7 E m t t e r e c a n i b u s J P r l m k M a . \ ¿ o n o t t m G r x - -
c u m verbum^proquonofter pofuic 
t e r e , q u o á p ropr ié eft ,preÍ4cere , bunc i n 
modum: /« ipfo proyciendl verba vis eft-qua 
fignlficatm> non ejfe dclicatpimfilioríim pane 
tam mate colloeandumi quafinon r a ñ o n e , & 
conftlio dijfrlhíieretur^fed proveerethr teme-
re, Hahent canes panem f t i u m mimis delica-
tumy¿¡fiam filij,&c<Concink lobius M a -
nac.[ib..9in.3 3 1 .apudPhotiUjinqinenst 
Quatenus entm qnlperierantiOues erAntJufi i 
tí<& oMnlnQ\í&- v i r t H t i vteimores e r a n t ^ t í a m 
Samaritantyafqtie qetes.Qtiomodoitemfilias 
antea (jfe fá t iandos edecet,ac' ú tm qH&fuper' \ 
fun t canlhus reHr^m. OppórtnnéyDarp v t 
gratia Ctgrat ia^t tamen non t e m e r g e . f i -
né É'onfiliQxffitriditúr-) fed menfatcas ah ijs qu i 
eam accipmntfmnens(t ion Qñ ícvmQ de prü 
nna grat ia) m i m r i n f l f t U ^ ú a r t t t m f i d e i v a s 
fihijblaiKminmnáút. eap.i.verf. 12.adnt 
^ . a u m . i o . f o l . i 2,9.col . i .& 2. 
S'iimeYe pñpcw f i l io rnm & m i t t e r e c a m h s . Y i -
de,vt appellctur ] VÚXÍ oues, & íi l i j jGen 
tiles vero canes-.vedafide ecfdem ípecie 
homines tanquani maníue tos áfcris,Í!iic 
tanquam homiries á beliuis diferinnnan 
te; uam Gentiles ob i d o i o l a t m m canes 
dicebantujr.Vnde quidem ludá i s De iF i 
l ium negantibuSjGennlibus vero fufei-
pientibus , OIKS in canes j canes in oues 
con«ei í i funt»PuIchiéHieronym.O»?¿í^ 
re rum conuerfio , i f rae l qmndam fdlasy nos: 
canes.Pro diuerfnate f d e i ordo nominu csmA 
m u t á t u r ^ V e 'dlispojiea d 'uht i r : Circumde-
derunt me canes multi^ & videíe canesú 
videte nialos operarios, videte concilio 
nem. Nos anám ' imas cum Sjrophanijfa, & 
mullere, q u a f a n c m n e f l í í x c r a t . Magnae í l 
íides tua, fiat t ib i f icut vis:& í ides tua te 
fáluam fecit. cap. 5. verf.2» Videte tíiness 
j iunj . 3 .foL 3 71 .col. a. 
H i l a Domine, nam & eatelll edut de r}íicls3&c. 
r Auguftin.ferm.74. de T t m y JdUfirecf-
deretpoji h á c v e r b a ^an i sacce í f e r a t ycams 
• a^fce^erat. S/dpsilfando heme f a ü v s e f t e x \ 
caneyinftím ewmpetendc.Bn oxa .úon ' i ' i nm, 
i lus ,& vim^á qua homoftibíiftiEj& dfg-i. 
nitatemhabet. cap.4. veri".6.in expoíi { 
tiene l i t t e r .& moraLnum.S.fol.y 4y c(:>i 
l u m . i . * 
E t i a m Domine , nam & catelh ei t tntdc mlcís, \ 
Ambrof . l ib . í í . in Lucam. V e r e h á c r e g m -
coegity pert'max in prccibuSyfáplensin rejpom 
• fisyfidelis m vevbis,Pr&teremtem reuccaty ta 
cememro^atyexcujamemadcraty'sitoanttm 
inc l ina t .Name tibí videtur eripere^ctim ell*-
clt cjHod negatur ipfdctpere q t w d a l i í r c j í r -
^í/^r?cap.2..verf, i i . a d n o t . j . n u m ^ . f o 
1ÍO.JÍ?.COLI. 
O mulier,magna eft fidestua. Auguftinus l i b . 
de iBde,& openbus^cap. 16. O j ú a lile cor 
dls InfpeBor mutatam v i d l t , quam lat ida-
u i t , nonalt . O canls^wagna eftfides i fía, fed 
ó mulier. M u t a m t vocabu lum^t i i amuta -
t u m v i d i t ¿ i f e B u m . E r g o abafFefiuin v i r -
tutem hominis nartna, 8c eílentia defu-
mitur , & timore D e í efficiíur homo, 
cap,3. verf.3. adnot . i .nura ,2 , fo l .427. 
col.2» 
F e r i a f e x t a * 
R d t dlesfeftus lud<£orfim,&afcendlt Tefus: 
l e ro fo l jmam. \MeúmeQLXis.Solcmmt¿ité 
celebrat cvmhcmtmhus h o m o . A i y C p & C h ú 
fto foIenmitasPquod fc-ftiim?jE'y<íí/f^-
lymts pYobatica ptfc'ínayin qua lacebat m u l ú ' 
t u á o magna langjictlum3 & c. Infirmorum 
f e i l i -
í 8 
2 1 
I 
índex ad Condone 
3 
7 
fcüíeet itíibecillitates raftinere , & illis 
o m n í m o d o íubuemre , quod maior oñi 
nibus elíet. eap. 2. ve rf, ^ >, adn oc. i . f o 1. 
y i ? . c o l . 2 . 
Prskaticáfifeiaa»qM<£ eomomnatuf Hehralce 
Betbfíúdst. N o n otiofe curamt ioannes 
de noniinum í o n o / e d obmyítcníá quod 
il l i íuberac, ad commonendunn concio-
natpres , ne vacnis nominibus hísreant , 
ílue flofeuíos verborum, & a rmon íam 
cunoí íus leótentur : non ením vocabulo 
rum op i í i cem, íedrc rum inqui l i toré de-
ee: efle fapienté. Ita quidsm Triphi lhus 
Epircopus, i n Conucncii EpifcOporum 
verbafaciens, cum eaex hoe Euangelio 
Yevba^Tollegral?atumtfíU?fj^i cicanda oe 
curriíTent^pfeque pro graba to , repoí t i i f 
f e t ^ e ^ W j g r a u í t e r á Magno Spiiidione 
obiurgattis eftj quod elegantiam oratio 
nisfiue caufa affeéiafíeE cap .2 .ver í .2 .ad 
not .4, tota,prxrert im n.vlc.f.41 o c o . i . 
P í f c h u o O b í e m a . Xenodochium mxta tem-
plüm i i t u m , non folura vt Deum ad m i -
fencordiamprouoearet, f e d v t t i b i do -
cume»rito í i t ,opem, 8c mifericordiam i n 
panperes . Se a;grotos exlnbicam gratifsi 
mum Dco íacn f i c ium eflejUineque ora-
t íonem tuam maxims aceeptam forcjcíí 
évefligio ínifer icordiamhabiier is .cap.2 
verf.í i . a d n . S ' . n . j . & í e q q . f o l . s i .col .2 . 
E x p e ñ m t m m , Q t ü X Í n o verbo vfus eft Euan 
geHíla:nec enim dixi t fpera t íum, fed 
feffafitiftm'. quippcfpes expeélaííonis,fi-
ne f & í k n t i x frudus eíl. cap. 5. veri. 11. 
a d n o t . » . n u m . i . í ó l . ^ p i , c o l . i . & feqq. 
ExpefíantUirn á q x a m o t u n i . Q u o á í i mauis id 
adiraagioeni amatorurn fe cul i referre, 
pende, qua infelicesfpes tanto animife-
cniantur ímpetu ,eas videlieetíqu? laben 
n b u s t u r b a t i s aquis í n n m i n t u r , quas 
tenere,a-raittereeft. cap. j .ver f .S .adn^. 
num.6 .& 7.£01.480.coi .2 . 
/ < | Ange lusa t í t em Dom'mi ¿c fcendeba t . l t i neAn 
2;elum decebat, ad turbandam aquam in 
miferorum mopum grat íam deícedere? 
lcaomnmo,&: hoc i l i i va ldehonor i f ic i í 
a tqüe decerum erat,cum ipíamet magni 
tudims lege ad opé minoribus ferendam 
üdigexetor.cap. 2 .verf.2 fíí.adn. 1 .num. 2 
ftíl. 3 i 6.coi. 1. 
Secunchim tentpus. G t x c k - f c c t t n á n m opportM-
tumaten?>. Sitie c e r t i s ^ opportunis tem 
poris moment i s ,noc ís quidem D e o , í e d 
a:gris hominibus ignotis, ve typus fuerit 
seternaí falutis: quas quidem opportuni-
tatts ves eft, ac pi oinde follícité obferua 
da.e.2 .ver. 1 3 .adn. 5 .n. ?.f.3 2.C.1.& feq. 
E t éiui frtor defcenÁifiét in f i [ c imr i r , fefl moño-
m m a q v a f a m s f d a t . N o t a n t Q i ad aeuen-/ 
dam ^giorLur i ío l i ic i iudmem)&acula di 
l ígent í» calcaría infigenda mouebatur 
aqua^t documento lit,a;miilationis í l i -
inulosanimis iníixos piunomm ad v i n u 
tem valere.Sic dicebatPaul.de C l m í l o : 
Vt míináaretf ibifopHlmn acceftaHlemJetta 
torem honorttm opíí ^ . AdTi t . c .2 .T4 ,vb i 
Xidelícet vír tute eminere contendac ¿ ic 
etíam alibi de H e b r í i s í ignaté inquiuSi 
quon^)do ad $mulandum p r o u o e é car-
nem n i e a m ^ i m i i ú ea rat íoneíiue in alijs 
. ar t ibus, íiue in f^cularmm b o n o r ü am-
b i tu tara ingentes profedus fiunr, quod 
omnes ^quabbus eminere certsntrin vir 
tute vero ideo parum, aut mhi lum profi 
cimus, quod ab ahjs anteuerti rainime 
erubefcitnus. vide cap.2,yerf. 1 i . adn . J . 
n u m , y . i b i : £<led'ms acclpat corona tt tapí 
£01.20.col .2. 
Era tau tem quida homo ihl t r e i n t a & oEloan-
nos haber.s in infirmttatefua< Bene eojligit 
Card.Toiet.adn.^.eX lilis yerbis D o m i -
n i : E c c e f á m s f a B i t s es^  iam m i l peccare, ne 
deterius úh i d i q u i d contingat. N o n modo 
huiusíegri corpus,fedetiam ammísfan i -
t a t i t u n c á D o m i n o reftitutum , ac i i i l l i j 
d ixer i t :Hucvíque in pee cato permaíjfb' 
nouamiam vitam age : vbi máxime ob 
ferua, epaam fuerit induratus in malo ani 
mus ,qui tamdiuturna . íegr] tudínc noluit 
refipifcere. Adeo defpicit carnalis,5: flu 
pidus animus í i ippl ie!um,quod íi lentio, 
& fine tumidcU venit . Nam fiaítendis, 
ideo ab hdminibus plus humanajquá di-
uínafnppl icía t i r n ñ u r , quod UÍEC ta cité 
adtiemant, illa cu ílrepitu» $c pompa ag~ 
gvediantur .Pulchré Séneca CPÍÍI. J A . J Í -
metur inopa^ Ufaetotur mcrín, t imenía r qua 
p e r v í m p v t e n i i e r t s e u e n i m t . E x h t s o m ú h u s 
n 'h l l mafispgs com'mli3ejuam q t í o d e x aliena 
fotentla imfendet* Magno eninsftrefltMs&tíi\ 
. mul tu vemt .Nat í l ra l iM mala qua re tu í i j 'no í 
pi¿e, atque morbifilentlo f t íheant , nec ócuiisy 
nec am' íhns ^ I d m a m tcr r t r i s incmiuntHv-
gens a l t e ñ u s mal i fomfa eft i f c r r t im a rca fe 
& ignEshabet,& catenas .&turbanferaru , 
rjuaminvífcera Imr/ñttat humana+Bl ílatim 
íumpta í imi i i tüd inc á carníííce hdrréfia 
torqaendi inítrurnenta admiferi r e iap í -
mum dcijciendlim ante oculos propo-
nente, v t i n BcatíE A gnetis mar t i r i o d í -
cebat AmbrofiusrQ^wíí? terroreeoitcar-
nifex , v t ú m e r e t u r . Scité pergit. N a t n 
ejtiemadmodf-impÍHS agit tortor^ quof lura in 
ftríimenta dolorls éxfofmtiffecie emm vinc^ 
tur^qu'ifat'íétia, reftitifíentúta ex h í s i q m a - ' ] 
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mos mf í ros fuk ig t tn t , domj in t ,p lu! f ro f i -
c imi t qua h á h n t , f ¿od sftendant. Q u í vira 
fubeí íedixens i l l is Sagiécis aculéis adpi 
g r i anitcum corapungendum^ cap.6.14. 
Veniec übiqHuffivtater é t i f lús , & f m p r t k s 
q n a j i v l r a ^ m í U u s S m c . y i Theodoí io ,? 
quam v i r háfi ifertzüt v t Cha'díeus tanqua 
v i r r e Ü M s S w z i&dzx r ¿ t fM#s*Mixnó ícífi -
cetftrepitu, 8c cumulcu o c c u r r é s ^ raul 
tadolor is mftruracta exponens, vt plus 
t i b i terronsincutiat . Deum ergo minus 
q u i m homines times,quod inÍuf poten 
tiam, arque fupplicia Éideliter non cog*-
tas,neG ad ^ititam eiprefTa o h OÍUIOS po 
nistí'pecie cpñ'ásTñ v nccreris.qui pá t i en -
tiareüílis.lliUíHigit.ur tarribilem cogita 
. adeum modura ,qüo ipfurn Leo,!5?. A u -
guft. 3¿ Greg conc ip ieban í , eü dicerét : 
Q^íid non poterit peteflás ifadicMíerki qmndo 
vsrf.S 
adnoc, í .nurn. f o i . 
J j t inccHynvidi j f f t le fus, & c»gnof í i ¡ [e t^maia 
' multffjn'- t e & p m hdUret . Attraxit ©culos 
Domini jargn huius conftantia, qu i t a to 
tempors Deí mifericordiara expedans, 
nonfatiga: atur/fedfpe cot íanís delufa, 
patiencer in e i p e & a t í q a e <iurabit,aliter 
qu 'dé ac pkires , qm amittunt fuftmea-
tia^Ti cap.4.verl. 1 .SU flate, adnot. 1 . f o l . 
7 ' 4,col. ?. 
VUímiHs fiert i Opportune,vr íiominis arbl ' 
t r íu !n , tum á Deo excí te tur ,ac pr^uenía-
tur , tum etiam babeat bo taumjuúemani 
c i p a t u m í i b i a Deo. cap.2.veri".* j . a d n . i 
i . n u m . j . f o L p ^ c o l . i . 
H o m i n e m « o ^ ^ w , FeUx,qui hominem no 
habes, eui fidas^vt difcasfperare in D e o 
viuo , & vero. Ecce t r ig ín ta & o d o an-
nos hominemhaberc exoptafti, nec ho-
minc na¿ l :uses :mod6autem vtDeum ha 
b u i f t i , vt in eo rpera{H, ranitatcm o b t i -
nu i f l i . cap . i verCao.adnot. 1 .num.3.&; 
feqq.f ü i 7 0 . col. 2. 
V i ÉÍ¡ fmbataft ier l t aqua^mlttat me In flfeinAM, 
Pendre, qua vrbanum,& come Dei inge-
nium íiCj^ui v tnudoruHi ,& aígreta t ium 
ruborem minueret ;aquá de induftnatur 
babat, nec aker íoeda alterius v í ce ra , & 
nuduarem videret. A quo non it-íacra-
ment í pccnicenti^medicina'.nara cñ vria 
ex parre vulnera medico apeneíida om-
nino iinc, ex alia quid ade.o fecretñ,quid 
tam claufum quam aur icu lansconfe ís io 
tam vaHdo íecre to muni tapotui t esco-
gitart.Patere ergo libenter modicifsimu 
ruborem qui raagnaj ignominiíE exponi 
meruifli . cap 3.va c í o . adn. 2 f. (¡ÍÍ^.C.Í. 
T)am venta emm ego^Jms ante me defcetdtt . En 
I J 
qua unmaniter dcludat mundus eos, qui 
ípfi inni tuntur : n e c e n i m d c c i p i t c ü p r i -
mú ei íídunt> fed po í l magnos in hac fpe 
fumptus faciosjcumque mifen amatores 
optara iam ¿ám eonfequí,iS: man bus te-
nere vídcbatur .Sic dicebat Qfeas.G.s».2. 
A v s a . & t o r c u l a r n o vafceteos.Siue vt Lxx. 
habent, wo»cognom eosiac íi dÍcat5non íe 
ges, liue vinea; b o l r i fpera menrui-funr, 
eíTet e.ním id tolsrabik malumvíéá ipia-
met arca, 8c muflo iam plcnum toreuiar' 
non cognouerunt eos, quí ipfis fidebát, 
vt á t róemsfal íerent ,aci r r íderenc.cap« j 
vei'f.8 adn. 1 .nu.?l.fol.4^*3.col. i . 1 
m've-, tallegra-hatum t t t m » , & ambitU* Pede, 
quam perfe£la ía n í ta te m gro D o m 1 n u s 
reftituerít , q u i í u b i t o furgere,& graban 
. pondus fuftinereJ& <?rgere aiacnter am 
bulationem vaíuen't , m m i r i falutem no 
í l ram í;c in nobis Domtnus operatiiv^vt 
| manum á tabu lg n o n í u b r n o u í a t . c a p . i . 
j verf.Í ^ .adaot. j f o l . i 1 1 col . u ( 
I Surge, tel l tgrah*ti4m t m m , & a n d i d a » Quid'i l o 
opus fuit grabatum (latím tollere}atquel 
indeeducere. Nonne üiico fl irg |fe, & a-| 
b^re ,&poítea rediré ad t oücndum graba 
tum fatis crac Minime q u í d a m , v th inc 
pcemtentibus documento fuerít. nS mo 
• do á peccatis,fed ab rjs etiam, qua eoru 
"memonam refricare poíTunc, auíugere, 
vtdicere videatur D.ominus, extrahefta 
t imgrabatum ab coloco in quo iacuiftiJ 
, ne poftea iacautus ad i l lum rediens, ib i j 
infelieiterpereas. cap.3.verf.34. adnoc;! 
i , to ta , f6 Í .6 . tp .€o l . ! . i 
Tollegrabatum t f í u m ) & a m h & l a J í n vera p ^ : \ 
ni ten t ia typum ^ vt ficut antea peccaror' 
fuá exhibuerat membraferu i íe immun-
d i t i a , & in iqu i ta t íad in iqu i ta tem, íá i l l a 
ipfa exhibes et iuílí t i? ín íanét i f icat ionl , 
qui p l ius . l c e r p o r í j voluptatibusani 
rnumraptantibus,acdiripientibus imp© 
tensfetebatur, foi t ior iam aíque valfcn 
tsorcupiditates fuas raptarcE,ac ferret, 
cap.5.verJ4.adn.a.n,7,fo.^2 7 , co . i . 
Xelle orabatfiw Í / Í / ^ . Pende,e; qui i a fanus, 
& á pecca to l íbe r fadusc:jíl,Í5gP3tfi pr^f-
c r i b i , vt nouum grabat í pordus ferat, 
quod qui pccca torüm Tarcma proiccit , 
non minus grande o)nus inurniat ípíam 
exóne ra t i oné : Owfveí nos^&ii Bern.fí? exo 
nerat T)eus: eneraí h n t f i t í é ^ i exeneratpec 
í - ^ . c a p . i . v e r . u . a d f i 2.n.2.f.T2,.c. 1. 
E t f t í f a H t g r a b a t u m f i t u m , & a m b u l á b a t . A g -
nofeit Chrif tum ruperiorem,& promp-
tus obedienri ís in-ipetu n ih i l cun^atus, 
n i h i l dircutiens,eius iufraexí:qiiítur,cu-
m s i p í u m nbmen igno ta t : poftea vero 
cuml 
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e u n i D e m i n i í in templo inuenít , & eius 
n o m é perquir i t ,&graf ías ei reddic,quod 
al íaobedíent i íE, a l iagra t í tudinis lex fie. 
V idc la té c a p . i . v e r r . i ^ a d n o d . i . n u . í © . 
f o l . i 53 .col . i . 
Nollpeccare, ne deterius t lh ia l iqu id contlngát . 
Q u i d deterius segritudine tara díuturna , 
acque moleíia ? Sane diuturnius mul to , 
8c acerbius malom, aeternafcil ícetdam-
n a t í o ^ q u a p e c c a t o refpondet, & fa-pe 
fopius fúbito con t ing í t . cap.2. veri". 12. 
fidnot.4.nura.5.fol.2 7 . c o l . i . 
Eccef í tnHsfac l f i seSjml i fecc-a re .BeneCy^via 
ñus l ib . * .epift. 5. P a r í í e j ladiplfc ia l iquiá 
potm$e:vlns e j l^mdadeptus espoffefernare, 
[ icu t s í fldes ipfa, & nat i&ítasfa lutar ls non 
accepta j f e d euftsdi tf ívimficat . Nec ftaúm 
cenfectitlo fed confummatlo hemlm ofer-
uat. V o m i m s hfíc magiflerlo deemt dlcens, 
Ecce famas faélus cs^iam nolipeccare^n 
quid tibí deterius fíat, cap.4. verf. t . Su 
¡ la te , in expofitione, 8c adnot, J .ni im*K 
&:feqq. fo l .7 l4«co^1-
Sabbatho, 
Vide Domin.feq. 
D O M I N I C A I L Q V A -
d r a g e f i m ^ . 
\ Sfumpjft h f m P e í r u ? } i J a c o & u m , & loan-
nem. Pendunt PP. quod pracefsicin 
y\2iith.¿cos peft dtcsfex, quaí» is qui t ranf 
cendít raundi res, qua íex diebus creata 
í u n t , D o m i n i craBsfiguratiOnemj& glo ' 
riam videre mcreatur.Plura in hane rem 
cap.5. y e r f . i i .adnet. i .nura . / . fo l . 5.95 
COI. 2. . • j ' • .. t^^,.3Íi ) \ f| 
j E í d u x i t l l l o s inmsntetnexcelfHm fee rp i f^ . ló . 
i i c e x t i ú k L u c a s cap .g . Et afiendit m mor, 
tem,vt eraret. D um vero m o ntém oratu-
rus afcendit > p e r f e ñ a nobis ©rationis 
typum poni t : nam qui bene ora t , á wrre 
: nis ad fuperiora progredlens vert íeem 
cur^ fublimis afcendicrpir i tual iafci l i -
cet eogitat, coeleftia petit,nee de tempo 
rali bus , 3c terrenis follícitus efl:. cap. 4.; 
v e r f»7 • a d n o í. í . , ti u ra. 7; fo ' • 7 • c o 1-. 2, 
Et tramfiaurMus.ejl ante eos. Q p p o r t u n é ante' 
eos^  qu 1 bus ni rairu crucem, ic, país ione mi 
fuam urjuandam paulo ante propofue-
rat.,vc obieSoipfom o.culisccoeleftibra-? 
u i o , ad v 3 r t UE 1 s í! ad i 11 m al ac rite r p rcur 
rendum,ntillts difíículraubus^ aut labo4 
rj 'or. •-. deterrerentur'qu ippe f p i r t t m l e s D d 
nñmfYúpxpnato-es not) t r r r emru qu&fiutiní 
cH..idií lo.qu-itur S.Damafcenus orat. de 
Transfiguratione)nec flf4xsrHrv honorum . 
defideriofUqrfinies, cumea^ qtiaiyifpepoJíía\ 
j í-mtjffis etiam ocuhs comuentur¡ecfqtuiMMi 
pripis Uboresperttdsravt, honor in fe pofi-
tommdelitos fruentes conjpidíwt, m-iior'bris 
animis a d cert amina fe comparmt. Nec mí-
n u s o p p o r t u n é i) .Thot3 ,part c juaí l^s1. 
art. 1 . in corpore,inquiens; DomS^'sdif-
clpulos fiiospranunciata f m vafione induxs 
ra t eos ad fuá pafshmsfeqft eldm'.opsrtet au -
temad hoc quod aliqnls d l r e ñ e p r o s e d a t t n 
v'iAi qt íodfineai iqual i terpracogncfcat-J ic t í t 
fagittaTor non r e ü e i a e t e t f í i g k t a m , nij iprms 
Jtgnumprefpexerttyin quod iaeiendtt ef t^&c, 
. Etideo comíemensfmt* v t difcípyd'rfftíisglo-
r'mm fus ciarItatls oftenderet, cap. 3. verf;] 
12.adnot. 1 . tota,fol,62.9.col 2. 
Et trawjigaratus eft ante eos. Att» cur, v t eos 
ad virtutem animar et, & a ter renarü re 4 
rwm illecebri* auocaret glonam pbtiusj 
quaragehennam^qu^ non'rninores aai-
s .-mo iaculo$folet infigere.voiuít obijee-
re.Sané quodeum ípíis tanquam cu ftlijsl 
ageret, nec poenarura metu, fed pietatis 
amore adfui obfequium incitare vellet. 
cap. 3, verf,:^. adnotat, 3 . tota, prafert im 
num, 3.fol .44p.col .2 . 
Transfiguratus efiante eos. Damafeen. ora,'.de 
•: Transfig. Ceram difcipuHs transfiguratnr, 
qmfemper evdemmodogiorificMm e f ac d ¡ -
'• mmtatis fulgor^ collucet. E t -po í l .pauea.. 
Tr-ans^gurAtUTi itkque^mn-^&d- mH-^rát af'\ 
fúmense nec tn^d quo^ non erat^mlgYan^ ve-
'', mmidquedemtydtfcipHlhfms.declaras.En. 
vera vir tut is , animique,coñftant is fpeci 
: men,quí vnusfenVper eft^nec.aliK hodie,! 
s a.iium cxasdLxeris, vOide^E^ganro.i'OEsí.j 
fie dicebat Bern. ín proem. ad<líb.<i©¿on|' 
i S & á . Ñ o n enhmJlietfVt'c vsíH\qma.pjiter pan'pe 
YumfaciíisMeó. mpjtuper f f i r t m ^ ü i teihac 
mtitat ioném f^ íh im fjfí tanfido, nan défí^nec. 
p r lo r i ( l a tmtuó . fmssfsiffí pmmvti&nem \ f e d 
A c c e f s i j f e , . > s r ; 1 .adn. t .0 ,3 .^715.c.2.; 
E't transfigurattfs ejl ante f^í. Cur qui dtrf jfsi-
mafupplicia,• & crucis mortem f u b i í u - | 
- rus aduen!t ,gloriofe£ransfigurar! , í& i n | 
. foli to gandío perfudi voluit í EquidS vt 1 
fui imagineroil .eádefet , ijs qu í .vntufts j 
fbadínm percLrmmM'ua etiamcgaiidia, 8c \ 
dels&átiones,incr; tanfsvq.uademfo-.| 
lidiores, & ver íofes ,qüanto mag.i^ inata | 
rales,&p,r«priafui}t ,ac ab ammo m c o r í 
;pus de r iu -aá tó r , i f l uun t :d r ím qüippe ía 
•pienter Bérnaráus m epift- ádi fratres de 
• monte .Deií Si j o í r iw amhtddfnMS^ mnideó . 
.amiti imus ' d e í d í m h r e s , fed tradsiclmtisa, 
corpore ad animam: ab exferkrikfit'S.f&fijtbffS 
ad interpa^mbas reformata anima ad ¡ m a -
S 
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gtnem Creatorisfui m c u n d l f í m e refcrcfci t . 
RefoYmatHr eme-, & iam libezter ea atrjfle-
fj:irHr,qmbus f f i r i t u s oble£lati:r . c ^ . ^ . v z x * 
4.adnoC.i .num.i . & íeqq.foLy 34. 
Eí refplenduitfacies e'msftcut Sel. Baíilius Se • 
leucienf. ©rat.de T r a n s f í s u r a . ^ ^ í f W ^ 
autem/¡dendore eoruw^ ¿¡¡Ha vidíftayitur f u l -
crpíTís inflar , praftringens ocuUs fi-jwfieauit 
orkis t e r ré fMurMM ¡udicem. Sed quare?H-
quidern é juodaon alicer de proximorurn 
erratis fern debeat ludicium, míi t ú i p f a 
folaribus radijs d a d o r a ^ manifeftmra 
f u n t . c a p ^ . v e i í . « 5 . adnotat.p.tota^oL 
2 . 8.col. 1. I 
Et a f f a rHermt il l ls Moyfes & Elias. Op t imo 
méri to cceleftibus coníilíjs ín teruemi t , 
& Dominica g lor ia par t íc ipes furntá 
ieiunio quSLÜ-ceeUñés^Sc Ar.gefícifaÉfci. 
H ie ro n y m. 1 ib . 2. c oncraloilinian um :0^ 
i e imio r t ím cmjort ta Demlnt i t nofler M o y * 
fem^ Ellt&m í r ans f igmams m monte fecum 
vflendh lngloria, cap. |»v«rf. i 8 adnot. i i 
nuoí-4-&,feqq f q l . 7 «M.e oL- 2. 
Afpa.vue¥pint lilis Mej/fés &Eíi*s< l i t i s , h z c . e Ü ¡ 
dife puli? ín exempium ad imitandu pro i j 
poLicii .Ghry íe í lomcs . N d m q u o n ' - a m d Í - \ ' 
x i t S i quis vult venirepoíl: mej to l la leru \ 
ce a» í n a n i , &c. M M de-caufa W quicen-
t ' e sp ío í )e i f r<íceptor#m ctíflodia popa ' 
lo^ qu i f ih ic red i t t i s fuerM ^wortem fujeevifr. 
fentj i n m é d i u m p r o d u c l t . h t poft uóñül íaJ 
P r a d u x i t í g i t u r tilos in mediiim ^ v t eosqm 
M á x i m e populares fuer ant^ imi tar e^tur , f ie -
wntqus •mites v t Mojfes g i s t e s v t Elias 
de d i j s fimUker f o l i k i t l M ^ m qn íppe v i -
ripr£E¿ians exemplis validífsmi virtutis 
• •magi:ftí:i ' .íiint.cap.2..verí.ií. adnotat.z, 
fol .24í5. 
Loquentes cum le fu .^enc Oríg,@nes homi l . 6 
i n Leu í t i cum. Mcyfes. & Elias j l m u í t u í t i 
lefuapfaruerunt ingler ia^vt fe ias^ma l ex , 
& Propketa, & • euangeUa i n v n u m femper 
c e n u e r í m t , & in vneigloria-perman^nt.]?u\ 
chrafané concordia mundo falutem al-j 
laí i irajCEtn D e í Biiniñri idem rap-aint, 
idern loquuntur.cap 2.verf.2oladfiot.2 
tota,pra:fertim n i i m . S . f o l . z y ^ ^ c o l i . 
B o n u m e f nos k h effe. Benigné IKEC capiunt 
Amb:r0ífi'us,& Auguftifíiis:illeeninielíb,; 
de í í a ac ,& anima, Cáp. vi c. ad fine m ^ p ro, 
• Pet^oloquitur ad hunc modum : ftñqmsi 
íg i tM>furum l l l u j i t & ineorpore^mfM.mn/fi 
i l lud^dv . re meruer iUqmd habet aliuÁ/suod, 
defídérét l Dengue Petmsgloriamrefnrre-* 
¿lionis Cí j r 'p lvidir .y& nolebarAefoeadere,di 
cens \Bümím^hünuni^f .m.sh ic e^e'S[mú\X.QÍ[ 
A u g u £1* 11 b . 5 o 1 i 1 o q u í o ru m , c a p. 2 2, H ^ f 
dulcedinem v tguf l amt Pet rus^mnium obl i -
1 2 
tus clamault quafi ekr:usdicensiBonum c ñ 
nos h ic eSe.Hlff moi emur4t contcplemur7 
qnia nuUo i lio indigemus^fufficit nobis te v h 
¿ e r e , fttffítit tanta dtilee&inejatiari'.vn^me-
nim fiillam dpilcedinis i l l egf í f tau i t f& om^e 
a l iamfaf t íd iu i t dulcedinem. 
N i m i r u ocul i C h n ü i pu lchr i tud in i , 8c 
coeieí l ibusbonis aílueti v ixad ha'cter 
renafefeconuer te repoíTunt . cap. 5.ver. 
S.adnot.) o.foi.5 52..C0I .2. 
¡Bonumef inosh i ce j f e .A i ením á Ma t t í i s eo , ^ , 
Lucaopt imis ve iborum,& íeníuñ peníí 
tatoribus iure Petrus reprehéditur?quaíi 
neíciret qmd diceref.á proíper í ta te qui-
dem extrafe pofitus, & iliius íp iendore 
p r í c f t n á t u s ^ i j l i omniho fapeier,rnodu 
pone rédebu i í i c t Q 'u id í i ihco ne c mote 
á e í c e n d e r c t r N o n op ino r í a t indidé vel-
lefempcrWaíiere ,&; felicitatera curfufe 
q iu ,min imé fanum. ca|í>.3.vcrf.&. a d n . ^ i 
num. 10.fei.4s> i -coL J . 1 
Bonum eft nos hic-ejfe.Non et-im fciehat cu 'd d i -
ceret. Sume hiñe corueHuram pro t é p o -
readueriitatis. SanéquemfecundaefFe-
rut,&; extra fe ponunt ,omnjno etia fran 1 
gun t adue r í a t i deo vtPetrus inThabon's [ 
gloria neíci t quid dtceret, in pafsionss 1 
nocte í imil i terdeÍ!pi t .cap.4 .verf , i z ad j 
no t . i - to ta fol 7y7.pra i íer t im nu.vl t . i 
BonumeftKos.hif effe.Non enimfciebat quid¡ 
d ice í e t .Qua re rqu i a vni f ib i confuíebau* 
1'&diumpaíteh¿Utr ¿1 í» r^ . ( inqu i tA liguíl. 
fer.ó'p.de áwtx í . ) i nuene rMfo l i í udáne m v t 
- t i s j b i hakebai. Chriffumpune mentís^vt quid 
inde d t fcedere tadUberes^Ó ' -do lores ' iHa tes 
: in X)eufHfmños amores^- ideo bonos moy es 
y h e n e j t h i v o l é h a t e f ¡ e . A t é t \ i m PetrG,&P5r 
tifice indigna vox e-rat,qua v n i f i b i vo lé 
bat eíre,qui éqa ie tc , & contemplatione 
ad labores, & dolores pro fu feditisperfe 
rendo íde feendere debebat. cap.2. verf. 
26.:adn.i.nu.7.fol.3 2®.coí . 1. 
B m u m efi nes hice(¡e. Qiiarenefcirct quid di 
ceretsqui eaqr.^ bona erant,ccEleília íc i ! 
licet gaudia piaroptabat ? Sancquod i l l á j 
príEmatnré , & alieno tempore volebat; 
GpciméDa'm'aícenus orat.de Transfigu 
ratione. A7/// d'tmmtate'm A d a m u s p r - á m a -
ture expetiuilfet, qvod c u f i í h t , c v n f c u t m 
1 fuijfet. Qu-cchca Vetre^ne W ; q $ i benafunt 
r Apropere qui ras : ey i i i d B U m B M \ m m i:ce 
f p e ñ a c t d o i n fcmpiterniim fruer is . C u o d i i 
'is.c]Ui-bonaquidem , íed alieno teropor^ 
volebat j íure reprehendirurrquid dixeris 
de í j s , qui terrena gaudia alieno tempe-
re qua ' run t í cap . j . ve r f . 1 i .adnot . i . n u , 
7 . fo í . f p5 . co l :2 . 
Benumeft ms hicejje. Pende , quam fit abf'| J ^ : 
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;ondi-
Inde ex ¿ta Loncwnes, 
I / 
cond í tum hominis bonnm^atque felici-
tas, quando in ipfo DeiFiHo gloria, af-
fecto , pra:optato, & concupito deuep-
tus eíl Petrus.ZVoTí enlm fciehatqmd dice-
rf t .Nam vt bonum concup i enc t emp®-
ris tamen opportimitacem nefciuít. Sic 
videris magaum aliquod munus ardenti 
i ludió ab a m b i t i o í o optatum, atque ob 
tentura, á quo infclix eius ruina,& pfíE* 
cipitium ortum cluxit. Qmties gratnlat to-
ne excepa res ejl (mqui t Séneca) quagra-
dum f u i j l r u x i t mpraceps. cap.3. vcrf. S. 
%adnocat.^.num. 1 ! .fol .5io.eols2.Ergo 
iaí ía eogi ía tum tuum i a D ó m i n o , & i p -
fe te enutnet: non dabit m asteriaum flu-
ótuacionem iufto. eapv2 verf. 1 p.adnot. 
i .num.f í . fo l .z /a t , col .2 . ideo Petro ta-
bcrnacu lurñeupien t i lucida,& gloriofa 
nubes l ignatceihibetur, quíB í ic i l lumi-
naret,vt€Ciam pr©tegeret,& á Solis ?ftu 
oburabraret Aud i Origenem eadere;: 
homil . 3 i aMatch .Df« í p-ohihens Petrum 
facer etabernacfila t ru t i in qu lbm habitarem 
feckndufn'volmtatem l l l m s , oftenditvnutn, 
& mslms 5 & multo praclar'ms tahernacH 
lum^ quam Ule faceré cupiehat.T abernac td í 
emm hoc eft proprium opfts, ohumbrare a. 
qnosffibfe : lucida a m e n í nubes ohumhrans 
eos dimmorem , & ffdendidiorem recompen 
f i ú o n e m exemplofno demonf t raká te i s fa tu -
ram^quápto tegere t eos Jimul^&illHm'maret 
7aclawHS hic t r i a t á h e r r h i c u l a J A i c potifsitBñ 
Petri iníc i t ia elueet:pngnantia aííerens, 
& cupiens.Natn fi a t tendís vna ex parte 
adueñara & peregrinum } vt par erat, fe 
hic eCe £ognou i t , eum non tasn ampiara 
domum cóftruere , quam cabernaeulura 
* breuí , Je faeilé estendere parat : hinc-e -
nim Abrahamum vt peregrinum in t é r -
ra promifsionis fe gefsüíe iht.ulit Paulus 
ad Hebraios. 11 . s.inquiens. Fide demo-
r a í u s eft m t é r r a reprom'fsioriis3 t anquar» in 
aliena in cafuí is .{Gt%cé,8cSyvía,ce¿}} ten-
to r i j s Jhabhandóyé-c .Ex alia vero vb i fe fe 
hofpi temagnof«it , ibi v t municipem per 
petuó agere, 8c manere op ta t , dum aif. 
Bonum eft nos hic efe, Quas fie pr^f t r inxi t 
S.Ifidoruslib. 5 . fen ten t ia ru iTi .^9re¿^-
di tu r Petras, quod tabernaculum in monte 
f f ere cogttMit.Pende íflud,/ío;íT£,hoc eft, 
immobi l i te r , & nnmanenter eollocarg. 
Pergí t Iíidorns|Q»íV» finElls in hoc mundo 
tabernactilum m n ejí^quibus f a t r i a , & do-
mus incóelo efi. Eadem fuims fcnpferat 
Gregor . l ib .8 . Mora l , cap. 4i.fubdens: 
É 2t*¡íi ¡taque hic fe conftruere negligunt >vbt 
peregrinos f e , <& hofptes nauerunt. cap. 3. 
verf. z o . Noftra agtemeonuerfatio incceli^ 
í / ? . Inexpoí í t ione ,num.5 . fo I .70o .coI .2 
vt inde reprebenderis eorum mfaniam, 
qui Megarcfcs ímitantur ,de quibusTer-
tull ían. 8c Hierojn. aiunt: yJedífieanttan* 
quamfemper v ' i í t u r t , & v i tmnt t á q u i m e r a s 
7»«m*ü'/**.Ampiasfcüícct ^dcs,atque pa-
lacia adinftai-5alomonis aediíicantes, & 
EpicereorCi rituviuent^-a^que b ibé tes . 
T r i a tfihernacfíla, Erat qiudem illa gloria ad 
horam duratura,& Pecmsil'h peifruédíe 
tabernaculaerigere parabat.En cogita; 
t ionum noí l rarüm errorem, qui de tem": 
poralibus tancjuamde a:£ernis.& qugno 
bifeü fine p e r p e s u ó d u r a t u r ^ u d i c a m u s : 
cum Bihil illius fugacíus, & DreuÍLis \xt.\ 
" c a p . j . v c r í . b . a d n . j . t o t a ^ f ^ i ^ y y . c o - 1 . 
Quare Petro d icé t i , Bonum ef nos H a fe, 
©pportuné oecurras cura Ñaziamepif t . 
1Z%, d i c e n t e í O ^ f ^ í detrimenttí-mi i^u ' id 
honumeapere attmehat^fipermmfurHm non 
e ra t i Nee emm res v l la iucunda t an tú volup. 
t a t i s a f é r t i c u m ade j l jquá tum maeror{s,cum 
abfcedlté . ; 
Moyf ivnum%& Elidí vnum. Nefcíés o m ni no 
quid diceret, qu i Moyíis clemencia á ze-
lo El i« d iñungeba t , cum ambís virtuccs; 
germanas fínt, atque vna altenus par.s,ac 
que complementum.Plurahacde read-j 
duélis PP. verbis in hunc loeum.cap.2. • 
• verf.27.adnottj,.tota, prs fer t ím niim.3 
fGl .545.eol . i . 
H i c eft F i lms mem dileBusJffum a u d l t e . Q h -
fern'ae%demPatns de Fi l io fu o in ípfius 
baptifmo atieftationem,quifl i b i addide 
. r i t extrema h x e verba, ipfum audite. Sed 
qu^ huius diferimims racio fuerit?Dixe-
r im qusdé ínibi De i Fi i iym in r imi | i tudí-
nem tarnis peecati . í iue propnum peeca 
torum munus obeuntora,baptifmri ícil i-
eetftifcipientem:hicvero impafsibilem, 
&glGiiofum oftenfumfuiíre ,vtvel bine 
videris , qua innocens Magiftri vita efle 
debeat, quando ad folam earnis peccatii 
vmbra, & fimilitudinera vox magifteriu 
deferensnoninfonuit. Vide cap.2.verf. 
1 6 adnot. 1 . f o l . i j 8. vbi e ñ a m ad firai-
lem aliam ex Hi lar io rationem inuemes. 
num.7.fol.242.<&.245. 
Etaudientes difcipallcec'tderum i i i facies fitas. 
S.Thom. AUter cadunt impvf. a i i t e r fanñi ' . 
. impij cadunt retrerfum, v t hdk'étttr. 1 . Reg* 
4:dc Flelt7 qui cum nudifet rumores de arca 
Vominl^cecidit de f e lU f & f r a & a cermee ex~ 
f i r a u i t . S e d f a n ñ i i n f a c i e s fuas cadunt. Apo 
ca l -7 'Qu i ceciderunt Infacies fuas. N i m i 
rum iuüorum lapfus per poenitentiara 
fubinderefurgentium in g lor íam Dei ce 
\ dunt. Namil l ípceni ten t ia fua io-nofcen-
1 . o 
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Index ad Concibes, 
di viam Deoparant , & éius clementiae, 
qua ipfe máxime gloriauir , locu faciunt: 
vnde in facies fuas cadentes Demn ado 
re,. & v e n e r a n q u o d a m í E o d o videtur. 
cap.2,verf. i 5.adnot. 5.num. j . f o l . 1 ^ 3 . 
2 2 | £ í ^ « ^ ^ ^ W < ? . S i p r i m a m rerura facíem 
inípicis > in portunuai hunc t i moré eíTe 
dixens. Quid cnim magis extra rem.quá 
D o m i n o p r a , í e n t e J & p'rotegente,atque 
ad coeleítis gloriar vií ionem , & jauuam 
timere? Atenirn fs introfpícis , mhil-op«j| 
portunius, mh-l íapiemius^quam in úmi j 
m a í e c | K t á t e , & in ípfo viriuris faíligto • 
plus plus t;mere. cap,2. verf. 12. adn.2. 
num.6; fol.T 3. col .2 . Ijs auteíS) qu^de 
fpirítu rimoris Dei 'n ibi dicontur Ádde 
h x c opponuna ex Creg'or, h h . , t . in í i b . 
I .R eg.vap, $.Ctfm de dtcéndi ¡qnoranuaFé. 
tras argmtur , e'mfdem 'gnorarntí . edufame-
moratuf* N a m frhdehs E m r i & l i f t * ' 
rant enim timore exte?ruí. l í l a e n ' m l m e t 
•* n&mdepítlsíneff 'ahUis falchrhpsdo elcftam 
mentem.cmfe d e i e ñ ñ k l v e r eftendit- a i l q u a ñ 
do m i r a H U f aMore cdcniit ne de vifionis'maéi 
nitt ídiue ade lá t lúnemfroJUia t ; j í e á m quam 
blanda contemflatlo ad tani fumma euehity 
freueBor f u m f f i r l t u s tlmoris moderam'me 
nonrefrmat . H ^ c ilíe5&; p íu r a ;qu^ vide. 
Sfírgite,no lite timere. Preme accuratam locu 
t ionem: non enim dsx i tDoímni i s :ae t i -
meatis, eft quippe laudabile , & neceífa-
r ium t i m e r e ( t á n o l l í e timere, hoc eft, ne 
figatis voluntatem in t imore : fubfii'ht 
namque hsc explicatio ex fimili í a e o b i 
locucione,cap. ^ . N o l i t e m f a r e ; q n é ü e 
expenduntur in cap. & íi Ghriftüs,de i u -
- re iurando ,* qumad iuramentum nondebet 
inmtare volentem, fed necesitas trahere I m -
portuna. Ergo hoc dtcendi modo iuftos 
ab miuftiSjfiue perfedos á tyronibusDo 
minus d í í c r i m i n a t : perfeétis c n i m i s t i -
merídi mos eft, vt í n t imore non h^reat, 
fed vcl inde ad ckaritatem gradum fa-
ciant,vel ipíamet dileclione compunót i , 
filiali timore Deura reuereantur, A t i m -
perfe£t i , & peccatores to r i in f e r m l i t i -
morefunt , & ipfaramet umoris feruil i-
tatem amant.cap,3.verf.3a'n expoí l t ió -
ne i i t t e r ^ n u m . 12.& reqq.& a d n o t . 3 . á 
nu«">.<J.í:ol.445.col.2. 
Mtfnlnem v l d e r m t nlfifclum l E S V M . O pul -
chram diei íeftí, íine Chnftiana: líctií ix 
claufulam, qnx Chriftura in ocuhs ha-
bet, & in ipfo debeit : hoc enim verum, 
de folidum gaudium eft. Secus quidem 
ac infelici Regi Baltafari accidi t , cuius 
folemne conu iu íum h o n i b i l i damnatio 
2 4 
nisfuseferiptura turbatum eft , n fu ido 
lorc admiXtoJ&. extremagaudij !udu oc 
cupante. Vide cap. 3 .verf.8.adnot.4.nu 
2 . fo! .4Sí í . GpL2. & feqq. 
Feriafecunda. 
EGo Dado, & qt iü i t tU mey & in pee cato ve -ñro meriemlnL Mirum eft,eosinfeíici-
terpericuros ^qui Dorainum aliquando 
q u z í i t u n d i c f u u r . Quid fuentin caufa? 
Sané5quia qUíerét,& nee muenient. A t , 
curDeus á quajíentibus nomnueniatur^ 
qui eciama non quasreniibus ií uemri fo 
let ? Facilis refponfio ex Ongene, quod 
non qu = ratur i» tempere,fed ci.-m qua;*, 
rendí opp'ortunitas Bon%fi¿ Verkutnatite 
fr£¡ens>&- quod-app-atet(ióquit ú h j c í i r m - • 
nimeafprobatftryfe ab l tu rum miftatw* Bgo 
v a . á o . J c J í C P : m i ibier i t jpfum t ¡HAr*musj l -
l u m rían InúenlemuSs fed mnr l tmnr m pecca-
to nofrre. Sclt autem a quo dijeedat, # apftd 
quem maneat, nondum inUfnfiíift^^l^íidfitu 
in tewpore.c&ftZ.weti . Í i . adnot i^ .á nu. 5 
f0I.34.coi. !• 
E g c z ' a d o , & q u d r e ú s me, V sde quam prsepo :-
fteríE,& abfeopo aberrantes impiorum 1 
cura>,atque cogitationes fint:hic quaefi-" 
tur idicuntur vit5,nec inuenturi.fedpro 
vi ta morcem , poftmodu mortem ipfam 
requirent, & ipfe fugiet ab eis. Sic enim 
ApocaI.5>.<?. Et qua fent hennnes mortem, 
Ó ' nonlnueníent e a m . C ü m tamen SÍ vi ta , 
& m o r s á iuftis pro opportunitate qua;-
fita:,admanum í in t .Di ícee rgo rerum op 
portumtates ,atque hic monem quiere, 
* & feheiter inuenies, vt poftea ^ t e r a ^ í É 
vinas, cap.3.verf. 1 i . a d n o t . i . á num.5. 
f o l i a s . 
E t quaretls me. Notater 6XQi\xm^qu&reñs mé% 
q u a íi f r u ft r a, & i n c u ÍI o 15 b o r e: q u o d q u i 
dem pugnare dixeris cum eiufdcm Aííer 
toris promifsione. Omvth f fkWu^ñt lmue-
mt . Mat-y.S.Refpondettamen Origen, 
ad h«G verba.D.:c?/7ír i¡s qui non reBe ejua* 
rmt ,8cQX\xre i i s me3quedmr. ptignat m i l -
/<?,omnisqui qu^rit,inuenit.5'¿,??vpí:r ^é?^ 
difslmUitudlnesfunt eorum^ q u í l e f u m "qudf 
r m t y q u o d m n cwnes ver€^Ó:¡¿¡lufisfutíCC/H 
f -i.& v t ah eo adwuentur,eum (¡¡uárnni. 'Hi-
mirnm non fegniter , tk oícurinter,}fed 
magna c ina í& to to anirci nífu cuseien-
duseft Dominus . N & m B e a ú qm fcrutan-
t rntefUmeniaelus, Intoto corde exquirunt 
eum. N o n enim qui eperantur imqmtatem, 
tn zi¡s elus ambulautrunt . cap. 2. verf. 12. 
adnot. 3.num. 11 ,fol.2 3 .col . 5. 
3 
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tndexaá Comiones. 
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Jf lpeccatovej l ró m o n e m i m ' . P e h á c príEpoíitio 
•nemillam In: qua nifti umenti vis expli-
cari folcf .vt m g í a d l o i & a r m , Scc. Qüafi 
íenfus lie, vos veítrse morcis anctores, Se 
artífices eft!s,<5c veí t io eladio ícientes vo 
lentefque vos ú igu la t i s^cap i t^ . verr. i p . 
QuoYumfinís wtentus, num. ^ 6 5 . 
co i .2 . 
^«í) e^ o vadosos nonpotefilí venire* Quare m 
fotefps?Refpondet O r igeBts iÑen f o f i m t , 
t ú t ^ m n non vcUmv.¡i enlm-vúlmtfent. & non 
poíHt'fent, nonratlonah'J.iter eis dicerettíf l In 
teceatoveftromerietmni: Sed obíerua eade 
verba díle&is di ídpál iset ia í t i dicta loa i . 
1 1 . E t j i c u t d í x i iudais . Qno ego vddo, vos 
nonpoteftis ventre\ Q u o d ergo bonorum 
ab impijsdtfcriminetni'^Vur quoraodo v-
na,©adem^ue í^nientia , ík íulH ab íb íuun 
t u r , & irapij damnantur? Aperi tDooiu vis 
poíl verba diícipiiltsdi<S:afub!|eiens ; E t 
•vóhis diee me del I n q a x Augüftifius t r a d . 
.38.111 í o a n n . Nonaifflult tfpemyfedfMdi--
x i t diltitlonem^qtmndo enlm hec d'p:íp4UsD& 
rnlnus loquehdtftr a tune mnpeterant vefáire, 
q m Ule tbítt^fedfojlein v e n í n r l e rán t j f i i apíte 
n t inq t íam,qmhmfr&fcms d lx i t in percato ve 
Jiro m&ríemím: V b i vides,ideo iuílis diéhi , 
non potejfis vemre, quod raipfa tune iré no 
p o ííe a £, i tu p i j s v e r o, q u o d i r e n o H e n t : v t 
'•nousrisqjüó^peceandi coefuetudo dcue-
DÍet,vt paria quodammodo l in t , íiue eo-
dem pa^ne mododífííciha^velle b o a » , ac 
exfequi i l Iudnonpoí le jCapic^ .ve t f . 18. 
a d n o t a c . í , n u r t ) . i . f o i . ^ 7 3 . .col.a. 
V a s m n p o t e f l i s v e í i i r e i C m t i m a c n s ^ ^ T e m p -
toriaque fe t i tent ía in lud^osfer tur íEqLi i 
dem quod eum ipíi Chriftum a fe oñini -
no reieeíííent,¡nulla ülisdigitorur^n ipfius 
íigna íapererar ic , quibus ipfe ad eos refi-
ciendos, & re c i píen dos mpueretur , vbi 
íimul Chri í tus ionuebat, quonammodo 
ab ip í a remedram pó í l en t ^ecipcre^udi 
O v í v z ú . FI l svero eomiter feruator eaetlam 
ojlendk 3 ó * t radl t qua ad Del regnumperti-
net^ne l l l u d extra fe mdrantynecdlca^ Ecce 
htc, & ecce i l l ic . Eis e n m ¿¿íVíf.Regau De i 
intra vos e f t , ^ qt iamdw qaidem[emlna ve 
ritjttifiqftá in animis mfí r í s mfttafunti emf^ 
principiaferuimus, non dum a nohi sVerb'mn 
difcefs'tt : fin autsm'viti\confuftone corrapti 
fimusitúnc dema,nshis dlcir v a á o ' . i t a v t étia 
fiipfum qaar 'amm'inon írifiemamus,fed in pee 
cato morí t u r i j imus in eo deprehenfi, cap. 2. 
verf. i 3.a4n1,3.nu.8.& ( c .inter fe cora-
pofitisjfól. 11 f .co!. 1. & i i 5 . c o l . 2 . 
Dlcehan ié roo Itiddíh N u n q n i t ínterficiet fe r»et 
Ipftm-iqmu dlx ' i t .qm evo vado. Vndé quS-
fo ex Crhif t i verbís id inferre valuerunt? 
N i h i l qu idemínagisab íonum, , & abfur ' 
dura'.nec iníansor excogitan potuí t COQ-
iedurarillam nimixaw¡u ' j tgér 'enh ( i n q u i t 
Maldanatus)O¿ÍÍO: Sufpicati enimffiM¿mn 
q m d ratiom,fed quodfuo defiderio copfentd-
neum erat^Nam ratlo quid-em nonfojinUbat^ 
v t q m d Chrí¡hís dixerar^de m'orte merpreta 
rentur. Eft quidem cétcútfr odium , & ab 
animiaffediembus mensbbicuratur,ea. 
3 .veri . f o..adaotat. 1.111101.8. f o l . 5 ^ 1 . 
col.2,tL' n. Í ^ . faj .^6 '4.coí .z . 
i Vos de d.éorfum eps^go defitpefms f u m , Orige 
msVeni t fs rHator q u A f i t u m ^ f h ' m t ü m i d 
q m d t e r i e r d i x v e h i t j ú i e o s , d m iñfra er&tjnf-
c ñ f t t q m erat c ines ,& dvñtirneirkti ys^dm in~\ 
frdfftnt,adffiperiota t ramfsr ien fyfe enlm eñj. 
qui inferior es partes defcendlt eortim cauf*, 
ínfima, térra, loca índoUádnt^f t rdetmmaf 
iendkfuper omnes cáelosfiermns v l a m «j\qm 
v s l m t ; & qm ve ré dlfóiint v i a í n , q u a ad fpim 
m a £ & l o r # m f e r t : c a p í C . $ , v e x [ . iJo. JSJófira 
dutem conMerfatioin catlis efi^a i m m . 6 . í o l . 
700 col . 2. 
Vh., Ué mundo hwc ejlis: ego nonfmn de hoc mim-\ 
d o i h c m h excogitauit Ri iprnus líbi. ^ . ia 
loannem his verbis reddídiffeDoaiijóütía 
rationeof): Gur l u d ^ i nos pío í lent vé ñ i -
re quó ipfe ifeiatiquiá videlíeet ipíe c^leí- ' 
tcna viám iatiftebatper o t ú m m o é á m pu • 
ritaccmi & iriooceii.tiam'r il'íi mundanas 
rebusomnino eííent addiéti, CHifénfentia 
v p t t m e h a r e n t q u a f e q u t t t m y W Á i é rgévoh i s , 
qula-moriemlniinpeceatisvefiris^c. 3. verf.,' 
I Í . adnotation. 1. nuíiser.7. ío i , 
COI. 2. 
Nl( i c red ide rh i s^ma ego fjéWí Quid efl:: 0 H u t 
ego f u m i N i (i quía-ego'. vcf¿ .ÍÍ xfifto vos,.au 
tem non eílisjneque exli í l ir is:Quodverii 
ej/V á vir tuceruraatürjacprioindepeccaío 
res noní inr , f íue niinl í int ,cap. ?. verf, j . 
adnotat. 1 . n u t í i . j . f o l ^ a S . c o I . i . ' 
Q m a e g o f H m . A v g i i ñ . p u l c h Q t t i m h hic p h i | ó 
fophatur h ünc in moduras: Veré ejfe ejlfem 
per eodem modo ejfe.Iies nlm quAÜhetpror ft4S 
qmlicum^exceUent'ia ^ fi mutxbllls éfff&iM 
ve rée fcnonen imef i lh ive rMmefe , v h t e $ \ & \ 
non ejfe:quidqk-id enlm mtitarlpoteft, M m a t m 
nonefi^quoáerat fino efiqmderat^mors qua'. 
dam ibi fafta efl: & p o ií n o n n u i ía, O ^ H i - j 
t a s ¡ q á a v e r é es : ngm in ómnibus affiionibus,] 
& motihus mflr is Iri omnl prorfes afttatlone 
ere atura da o tempera inueniOypr£terit t im,& 
fftturum,prdfens quár ro j t ih l l f l a t , quod d l x i 
ianoneí i .qHod dic iar t í s f i tm.nondí i efi^qnod 
v l x l lam non e f i . quodmWéfu i f u m , nondum 
efí, Scc. I n ver i ta tesf í ta manet^prater l t ían 
&fu turumnonmHemo i fed fo lum pr&fen ' 
Difce v n i Deo qui femper eít \ & permS' 
l o 
c % net. 
I n d e x a d C o n d o n e s . 
1 
I 2 
1 3 
I 4 
netjinfearrere: vt veré fis: Et á tempora l í - \ 
bus bonis reeederc«Qe cuín ipfis traníeasv 
capic. j . verí^S.adnout .2.nq| , 5.foJ. 479* 
col.2,« 
Cum exdltaueritisfil'mmhomimSy tune cegnefee 
t i s r fma ^o/^w.Capiunt hac hequentius 
PP. de exakatione Chrif t i ia crucein : at 
N®ní íuspoe ta Gríccusphia í im exaltare, 
deaninaorum rauadi£ía,qBaChnílusg!o 
na afficiturj ííc capit. Q u a n d o p í r l s eka l ' l 
ttífterMs ammis filmm homiws, tum cegnofce 
t lSy& ipf íq t ío í i f ine-VeoPat ren iMt igo¡Viv í 
deris DeiícierrtiaEB, & cognitionemab 
aninsorum puritatejáí inaoffentia o r t i m 
liabere,cap. 3 :verf. 1 o. i tdnouti&n. 1 .a n. 
A me ipfo facie nihi l i f i c m domi t m Pater hac 
l o q w . En v«r£B laptent i^ , egregijeque 
doétrina; ipecí íncn, vt Patr ís á Fiiij-voa 
rehte'fitia, vea Hí-rgua fit: vt inde D e d o -
reSjEcdeíi^qKe crim.ílrí adnf;urua» tr en 
| i u m coníení iouem á Deo adfpii ent , vt 
Vhaipí is lingua effe videt-tur, eapit. 2. 
veri". i^.adn®Eatioii . .a .ni4m,6. fo l . i j s , 
Q m m f i t mecHm e f i , & 'mnYdfq í i i t mefoli4m> 
quia egt ejiít p l á c i t o f m t etfaciofimper'.M ag 
« a h i n c veris obedientibus^t^JjSjqui' t o 
ico corde Deo ob íeeunda iuu r , ftducia 
nafcitur Deum cui ex anirno obediunt 
« u m illís eommorari eof^ue fehto boníe 
Voluñtat is fuse in dcíinenter protegeré : 
Qua quidem fiáucia a a í c i t a r q u í «egligé 
ter , & obl iqué cam ipfo Te gcrünt ,ideo 
©ninibus funt caíibus expouti cum Den 
p r o t í d o r e m non habean t . cap í t . 2. veri. 
xÍ.a4no%5«f}éf j . f o l , i 3 a . c o l . i . 
SV P ERea thedra M¿j j t fedemmfcr ib<t ,8 íc¿ Qu^f i t a locuEieoed ié tue f t ^pe r í - ^ f í -
¿3Ír<í«í,nOvero in cathedra,vt deíjgn tur, 
ma(e omnino Scribas, & Phanfasos o ín -
cio fuo fatiifeciíTe: Na^» cum debui í lent 
fub eathedra elfe hoe efl muneri in íerui ' 
re , &TÜJS ei com>noditates poftpooerg'. 
ipíi cantra íeathedram & offiemm adfuas 
vtilitJtes deriuabant , capíc. a, ve í, 30. 
adnotatioa. 1 .á num.?.foL5 52.col. 1. 
Sedermt: Bené , ac fi dtcat 'pG fed^ni oecu-
pauenit: vteorumambir ioinr»* a!.ur;^ui 
non vocati, nec electiá Deo aíFumpr. rut 
fibí honoréiTj'vb' tiot.inter adíl tu'fupev 
eathediam Moyír .ad quarn videlicet ílle 
no1' modoiaui tH^ied ctiam A Deo eoa-
¿fus atcefsit: quod munerumdifcnmina 
b en eH o A et,e api t. 3. verf. 8, adao t. p . to ta 
p r f ret£iíii5nu.vkim,vbi de Moíejfol. 5 2í> 
co l . t . 
Seder.ftnt'.Cvm á s h o m w i h u s tune a ^ u í e d s 
libusdominus ioquaturjCui non dixk,/? 
¿¿^í /ed/ í -f iVr^f .banéjVtoftenda^quani 
bveuis.& ad inftai pundi i txpiorum | l o -
ría l l t , adhíjc enun fedentes in eathe-
dta Pbarifei, ícd iíit dicumur, quía rn fu 
gac i s í í ec t íhbon i s , non tampraííeoscjjf, 
c^iam príEterÍ£umf»íJ,í reperias, capit. 3. 
v e í í ^ . a d n o t a t t o n . 3. n u n i . ó . t o l . 4.^0. 
col. a. 
! S m b & : ' & P h a r í f d : N o n dubioH) hos ícií'bas. 
í & phaníaos j ia te rdo tes fuieííe, ^t omnes 
[ inurpretes adnotant: vnde ííarim ambi-
g is , cur de RharifíEoiumredU & op ín io -
n t t f & m i e facerdotuna ofhcio nommen-
túrt'Scd facihs efí reí'pónfio'idgo ab coru 
íeétapGtius,quam ab officio, appellátos, 
qued bems ©peribus vaeui íeótse nomen 
implerent, muncri vero íuo minímé ía.tíf 
faccrent: quíppeSaeerdot is mimus eft, 
ícient iam Dei euilodire: camque non mi 
ñus oper ibus ,q iúm veibís docerc%&: -An 
ge lum i i íe moribus ex hibere, M alach, 2. 
7. i^liari&í aucem voea&ulum ád iu iden -
dodieasur íCap.3 verí.ó". inexpoí i t ioae , 
n u m . » i . f o l . 4 4 9 . Quodquidem horum 
naonfeus appriai^ cooueo{C,c|uiverba qu$ 
doeebancab openbus qu? exfequi teñe " i 
baatur djuidebant^vnde tam de íacerdo-
ti?m offitio iilentio p re í i cq t i am de Pba-
r i f ^ i nomine punguntur, quod .motíflro 
•ümise íít í a ce rdo tem, acmagitl rum-ope-i 
r a á Verbisdiuiderejcap.a .verí . 1 ^ . aáno 
lat . 1 .n. 3 ex Nazia'z.Fc/nedoceta^veldoce. 
Ommz ergo que d ixen t vobls-ferHate^& fdelte', 
Preme illiriuara ergo j qus á cathedra; i 
ment í ene pendet^vt íenfus fít:N© eíl ve-1 
ftium sorum opera difcuíere /ed quisca^ | 
que bona Vübisii.r.írevint fine difcufsione' 
alacriter implerejcap-i. veri'. i4.a-iooi;.i. | 
n . i i.fül. 1 54.C0I.2,. 
ScYnat€,&fac¡ t ( iDupUci verbo de indt t f tm 
vfus.vt obedií-nti.ie oiríptitu-dincm ; & j 
animum ill í , íiae ha; íkat ione deuotum 
;ind «caret.c. a. verf. 1 4-fine haptationihtts^ I 
§.CP ndum opera eorum nolkefacere • O h í e r u x \ 
fromdicédr-modurn.Nolite facer*,cui plus 
ereiriae e^ qu-mliuic f^a.^n'^Quia viJ 
dclícet adueiíUiS improborom exempía 
o m n í m o d o c^mmiín^f ndus tft animus, 
v t ab eorum-imitatione l eErahaíur, cap. 
.a>verf.T(5.adnoc. aaiu.p.foka 50. c o ] . ¡ . 
Sífeqq. 
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Sermte^ & f a c k e : ¥ i aymo Alber í l an tenüs : ! 
Seruate ln cerde^fachc inspere: Btíaé o íün i • 
no:Qaid emm refert corde í e r u a r e ^ in-1 
telledu <:onípicere,nifi q u ^ v¡idsds,reap 
fe cxíeqqaríSjCap^. verf. S.adaotat. > 1. 
fpl. 541,col. I . 
Al l lgan t emm enera grama. Ó" m y o r t e í h i l U , & 
lindoqum. in humeros bomlnum : Qua^e 
uia,,^ importabilia Onera,eum eae í len t , 
quaí ex muñere iuo prseícrsberedebebát? 
Etjuídera quid qu^ ex fe con adeo gra-
U!a,&: diífieilia erant, ipíi malo exemplo 
íuo grauíora, & impor t abü i a rédderent : 
Na ai¿-«w q m m e onerat ( T heophy Iadus) 
ipfe vero otlofus v tu is ¡magis rm g r s t u a t ^ c ^ » 
2, .vair . i^ .adnotal ion. j .nu. S. ^01.443, 
c o I , i . & Teqq. 
Onereífframii-,& I m p o r t a í t l i a , & ímponnnt i n ] 
humeros homlnum : Peí 'simoram Pnnei-
pum rpecimen , ide í t ' .quide íubdicorum 
íeaamíne «ihil c u r a » t , d i i m m o d o Ipfi íaa 
rum comraod í t a ium menfuram impieat, 
cap.2..verf. l o . adao ta t . i . nu .^ . fo l . j 54. 
col .2. 
Al'ugant one rag rau í a ,& í m p o r c a b i l i a ^ ^ c . 
D í g i t o aace íuo nolunc ea rnouererChry 
ÍOítem, hom. 75.. ío Mat th . 'Buflleem hie 
n e q a i ú a m eorum o$endit, t um qma fine ve-
nht exqmjitifs'ms m&ki t i sáwem viuere vo~ 
l u n t , t um cjula nlmlufft Jibl hfis indulgentes 
in óptimo Principe reqmrHmuy/ut fe i lk ' t t 
Herfnsfp ¡pfum nulla v t a t u r v e n i j f e d C e m r í í 
m f e i u d k e m e x h l b e é i t i ergafnbditos a t i iem 
mHÍQr,& ad d ú n d u m promor veniarn ( i t ^ m 
r m n oppof i ta i f l i fac iebant ' .P lmí íií© fe m i -
tiores exh ibe rencd ig i ío fuo ©ae tamoue 
res)C,hoe eft iuf t i t i^ngoreni temperarSr, 
digitus D e i i n i b i e!iiceiec,cap,a.verr.Z7, 
adnot .2 .n . io . fo l .348.col . 1. 
yim^ntprimos recuhitus inccenls: GloíTa ín ter 
linearis. Q^¿i msrcedemfumreitgiomsgula 
/e^««»f«r,eapir.5.verf. iS.in expofít i .nu, 
3s.foL<5iS8.&adnotat. i .num.S.fol .^- /^. 
e o K i . 
Amampr imos recuhitus'."Bene Theophil .Pa-
pe quid d i o t ? i Ideoc0ndemoaQtur ,qüía 
amant?Quod íi folum amans primos ae-
cubitos condemnantur,qui nihi l non fa-
cic pro illis,qua condemnatione dignus? 
capit. | .verf. S.adnotat. 5.n. 12 . fo i .50 i . 
col . / . 
Ecpf imasca thedras ínfynagogis ,Cbryfof t . 
p r s f a d a b o m . y ^ . CMera quidem t a n q m 
par Ha3 & v l l i a , & in quihus non erat o fus d l f 
cipulos fuos corrigi ln aecufatione, & reprehe 
fione l l lorutn íerm'mat^pr'mcipatus autem ap-
pethloi qua omnium malorum caufa era t , & 
fcdis docendi raptus^ln meditírw dÜiqenter ad 
doHrinaru difapulorfim producitur: vt vide-
licet poíí ísiraum caueanc ab a l í i tud ine 
qu£EÜta,que pcremptoria eí\, c. 3. verf. 8. 
adnotrit.i; . 
£ t p r i m a s cathedras inSjnacrogis *. M é r i t o am-
bigis, quod cnmeniueriCjCathedramania^ 
re , hoc c í l :populumdoeere , & rfeidesad 
vircusem crudire^i^rxíert im c u m A p o í l o 
lus disen t. Qw¿ Epíjt opatum dejiderat , ¿o -
m w opus defderat : quod equidem eathe 
dra; etíam cacara ra í ione conuen;t. Ref-^  
poudeo ,h í s in verbis a Domino non tara 
reprehendí Plaarifoos quod cathedras. 
amarent j , hoceft alionun i o í t i a u i o n e r ^ 
fufeiperent, led quod f rn t i&s cathedras, 1 
honons caufa quxrsrept fané , qui ñ ó n 
qua: fua,fv;dquaeDei,& proximi {unl^ca-" 
rat quouis locOí&digni ta te cotenciis eíi; 
dunamodo muncr i fuo ía t i s fac i i t j á a l io-
x w a vcii irati i n u i g ü e t : Isau^em qmpnJ 
mumlecum. , & dignitateni in docendo 
ambit jmaniíef ié c f ted¡ t ,noa ea qc^Deij 
fedqu^fuafunt jqu^reie^nec Euah|el i j 
rainiiírum, fed mcrceDarijurp effe, cap, 2¿ 
v e r f. 21 . a d a o c. i ; . t © t a p r ^  fe y t im , a. ^ , fb 1. 
2 9 t . c o l . t . 
^t remml ' t t s .vocarefupsr fcrrá^; Nega.t pare 
t ibuahonorem deferii?Miaime c]M.idera. 
fed eoeleñem origia^fu animo voj t íere , ! 
. nec terrena cogitare, fed íupémis ^acen-
tos eíTe prsfenbit í í i í : . A u d a r impe r í ed i , 
ex quo cwlefle?n te ejfe prfjf!í(¡'uses,ex quo'Pa-
trem t i h i v o c ^ i de eceh dices. Pater noí le r , 
.quies in ccelis, &c . • Turfeeft-,. v t l u n m te 
prefítedris texrenumypat'/emtib.i vocañdé f t i -
p e r t e r r a m , c . % , v Q Ú . . í § .ad^oc 1 .n.íí .fol.-
l y i . c o i j . . ^ . . 53-
Qmfe humlsaker l t , zxjtltékit&r* JNÍon.dicit, 
qui ab alio h u n i i l í a ^ k ^ f ^ d quí íe h i m u ; 
l íaberiSjfpontefcil icet , <?í vinutis amo 
re:qu;ipp.e,c^terior,& c q ^ a hunaifkas^ 
reChriftiana ñora efl,vid^e cv 5 .yerf. j ,ad--
notat.2.foI.43 5.cGl,i , 
Feria a r t a . 
A Scgndtm I E.SV-Sjerofplymam•> ^ u f n p f n duodeclm d'tf úpales feexeto'. Match.2o. 
Pendeverbum/-íjfí/^ií/íí :quod henorera, 
&dignicatem íignificai ; Au¿icír operis 
i m f e X í ^ i - C u m turhaplur lma fideíluffíeum 
fequeretur in'yia y duodecim Apofioíosfalos 
1 hlit infecre[o,&iU'.s t an tummodomor t l s fuá 
Amtuncmuit.mjfterium>qutdfemperpretu'Jior 
thefaurtss t n m e l i m h u s V ^ f s m c l u d i t u r : ^ h i 
\ i l lud omnino obferuandum no leui dio-
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nitati ,5¿ vl í l i ta t id. i ic iaturbi ,qt ia: rnyftc ^ 
num incapaxeft Teparari , quipps huius 
-confuecudo ipfos met mí los á dminis íer 
monibus audiendis retaídat^capíc 3 verC 
2.adnotacion.3.i i . í>.foí.40<i.col.a. 
D u o d e á m dlfdpulos ' .Et^oSé ipfutn metludaj 
i taquidcmiauciiOn^snem ,hom, 1 i . i n 
Mat th . Adkt icfor f i t i in dlgnus-erat cum ca-
tertsfeorfum acclpi , & dudire qptéi pajfurm 
erat maalfter » # m n repobo , vjtioninmíid 
huc nefciehat ludas ejuid effetfaSfúrm , ^rJ 
•nec d iq t i ' s mftrHn?* N a m & emmbus ditiií 
ff t . N o l i g lo r í an in craftiaura, nec tniíH 
fcis^quidítípcr ventura pariet di«s:Egre-
gium omnino rnonitnai ,'Vt dileas muit© 
cuto metu,&tremore tuam iálutem ope-
t a n , cap.i2.verr. 1 z.adnotation. i . f o l . 7 . 
c o l . i . 
Ecee afcendimas: A u ñ o r operís inper íe^ i : 
A e íí dicat. Vldeterfmavvluntarte vado ad 
mortent: neme mevocat IiYofoíyma.m, nemo 
me admonet in?4tms poteftatíspr'acepm Pmfo, 
ntlltHSvíoíent'Mnecefsitdte c&mpellen Egre 
gíum Fihj Pe i ípet ímei i jvoluntar io ani- I 
mo agere, & pati pro Dei o b í e q u i o , c a p . | 
^ .verf^.adootat ion.a. num.7 . íGl .437, 
C0Í .2 . 
g f f i l m f h e m i n h tradetur P ñ n é i f i h í í y S é c e r d o ' 
t u m > & SerMCi & csMdemnabtint eummor-
te r & t r á d t n t eumgentíbfts ad illkdevdumy 
& f U g e l U n d t í m \ & c r m i f £ e r i d s m : > F a . m d u 
ího<aévatque enucUatép í ' s ion i s íuaí no-
tiriam E)ominus í c ro ío íymam arcendés 
t r a d i d i t ^ t quibús gradibus ad coeleftctn 
lerofoíynriaro ítt aíetnidend-itri} oftende 
; ret:!ic RabanusapudS. T h o í ñ . i h Cate-
n&.ldeo Dommus in mundo np-lmt yrofpera» 
r i ^ v t oñenderet^nos qm per deleSiAtiommee-
ctdmu$,cum q u á ñ m a r l t H d l n c rediré dt 'hm-
»í».f,capiü.3.verf.i i . d n ® t a t i o . i . n u m . 8 . 
f o l . ^ ó . c o l . r . 
£ í jcondtmmbunt eum i m n e : & tradent eumge 
t i b m a d U l m i e n d u m i & f l a^e l lmdt tm,& 'e ru 
ctfivendtíni. Vide quanti falus íua ftét^rit, 
quarri'iue ingens pi o anima tua pietiurn 
fuenc pe» 'o juíüm , íiue quí /m acribas re-
medijs vlilheíá tua in Chr i í to curata fus-
r i a t : Nol i tao t i s fumpubus, acrgmedijs 
eoerapta ínHal ' i temvno ocufi idu^inftan 
ta'3eaque voí . íptate perderé. Nam, prah 
dolo; Wní'iií fo lu ínmodo !a"thaíe pecca-
lum in ashenam te forfan deicurbabir. 
Vrkes conftiftfh l í t a s i i n y u i t Séneca tibr, 3. 
n a r u r a 1. q q * c a 0.2 7 •) H f dijfo lh i t \m ornen 
to (it rinls dt&fylua' , maom' tuíeU'( Iñf t t , aut 
visent omr ía c i to^ó Yápented'fsWuHícXp.z. 
verf. 12.adnot.4.num,3. (Scfeqq. í o l v i ^ . 
i co l .z . fililí 
Et tenia á ie refurge iAJi icxot \ymÁn capíx. 5 5 v 
Kúoz ad hn.VtcomamctMITHCÍSYejftrreülo 
maglor'tAtemperetHr : Ta lequ idemdi i í i n^ 
ingenium c á , q u i d o l o r e s í o l a t i o a d m i x -
tos ,& temperatas acterbitatesimraittit, 
cap.2.verl.2f «adfíotat .z . nu. 5, & íeqq. 
ío l . 1 ^6.col. 1. 
E t í c r t i a die rfpm/iCalurnIniaSjCoturneliaSj 
©pprobrja,ílagelIa)cracem,& mdrtem re 
fü r r e d i o e x c i p ic, s s qu ip pe Deimos eíi, 
vt í aos a á h o r a m aroaris p í o b e c , poí íea 
d ü k i b u s íEíernMm refieiat, íecusquidera 
a c m u n d ü s , cuius extrema brems gaudij 
^terniis ludusoc t t ípa r j eap . j . ' - e f .n . ad -
fiís-t. j .n . l2 . fo í .5S9.CGÍ. 1.. 
.Adoras¿( í rpetem d iqmda ' reo .Qxxi n'banaJ& I 
| comls ambitio cft: quarn cailida & folers 
•adpromerct-dú perítura b ñ p a r G vtinam 
nos pro jeternis tain ardentér mfudare-
musrPu lc t eé Ter tu l í i an . l ib de ptsniten 
• t ia^c .n .SedtJ thht i los , qt i iambitu,oheunt 
I jcdptjfendi mapf i rah í s^necpe púiet^ni <j vepi-
'get inrommodís ammí t^&cor fo r l s^necwcom 
tnodls tíantum^veYutn&contumsUjs omnlbiís 
enlti in CfMfavot&Ypim ftíoYum. Quas non la-
tfok Hltatesvefilíim djfeBantl -quá n m a t r t a 
w B f í r m s y & c-YHdtspdmatmnhus Weuptp t i 
A d v m n e m o s c H t f u m m a i o ñ s cu'mfcg^peyfo-
- *né áesrefcemeSrtk c, Idg jo tumpreptervnms , 
a m i v o U i i c f m g a n d i m n ms q m d fecmlum, \ 
- v t r g a m m v e f e ñ t h f ú j l m e t j n feYlculo mer -
mtath teisruYe dükttcrwus?Dubitamasqui-
demnarn fiiij huius ÍÍECUIÍ prudentiores 
&l)js lucís in gengraEionefua funt,cap. j . j 
verf . i 5.in e x p o í i t i o a e l i t c r a l i ^ nioraíi j 
n . t 3.&ieiqq.Folj«S4,cd]. l i I 
Aliqít'fd. Quid f Primarias íedes tempf ralis | 
regni aliquid voeas ? Atroc^ter quidemj 
errasiNam nihi l oainino pr^tervnibrami 
& miraieum gcftura á mundo failace, 8c \ 
pr^ftigiatore editum h2:c íunt , capit. 3; 
veri, Bi adnotation. 1.foí. ^óf., coluai-j 
na .u i 
•j)¡c v t fed fmt 'h l dua f i lyméi : N o m Hubfum^ 
quin p iaba-cf íeminarepul am i i t psfiu-l 
ra , nec multod?ís<nule ac faruíE vjrgines 
-reí pon fu m acccptiira; nam vt i \ \ ís-áx6í^m\ 
eft nefcio vos: ita huíc dicetur: Nefcins 
quid peMtis:Qutd ergof Erat ne ha;c l j l is | 
adíími !.is?Mimmequrdcm; A t ením ad obi) 
t jnendum á D í o alíquid non íñífi^it'* vi 
qu! pet'tbonBs fit,niíi etíám quod perit. 
ídoneum íit: ide® fatua: virgines & 
petcntesrepul ía ; íunt , irah^e qnia áhoá . 
petcbat,idoneri non erat, ¿ Domm i n o n \ 
exaudiEur,capit.4 verf. ñ , adno ta t í on . i J 
niinv1.fol.753.coKa.ck n u m . y . í o .7 5 Ú 
col.2 * 
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D i c v t fedean t iHie tonYmus .Pu ta&l teum 
ller foft refurreStionein IÍUCQ rcmatvirHm-t& 
hoc quod in fccmdoj i iuent t t p ' o m u t i t u r , i n 
primo e^ e compler¿diim,& amdl tñ t e focmlnea 
fr t fpnt l - i cKpílmmemorfHttíYYoÚ'. Bese qui 
cbm fuisfrorum tmmentor: nam ti harc f r x 
OCÜAS haberef, prslsntia omnino defpi' 
ceret;capit.3.vcrl". í 2.adiioraCion.3.fol. 
D i c v t f e J j a n n Baíilms Seleucienf, Ante vey* 
t i t •> z t apparet Utronts voces muller i l l i e i n 
cruce oratienes offerehat; Memento mcí in 
te<snoiuo 'H-¡¡ tc m m m er^cemf^o regno fpíp 
i l i ca t : Nsmisum altifsimefeáe£s& hono-
rum cuíminajCruxjequuleus, Se grauifsi-
rnafupplicia íun t jeap . j .ve iCá .adnot.dr. 
n .5 . fol .5o3.col .2 . 
JSfefdt lséjmdpsmis: N & m oblata a í t i tuáo Pe 
r i c u ' o U , |>«t iu , & qüxí l t J perctTptotia 
e í l , cap .3 .var í .8 .adoota t ion .p . foU 52^ . 
Nefcí i is qntdpetath ; S. Cajfariüs dialogo.3. 
Q j i l d f u t t thamíf Cuín tepor¿tle reqntim in tey-
ra ddmn¡fÍY£wrum,mt i l l is - N c í c i t i s qvi •> d pe 
t a í i í . Q^ííxpdicut emgildte qn^íe d i f i i p u l i 
msífÉfcendite mente ra reanum mesam. No»! 
exi'js, qua inflar noSímmfpeclr i c i rc í i fnuoh-
tmtpisque def j rdi íms htamtiaee&tl^m voítip 
tatem espite , toe quando a Paitre qmque meo 
auá laüs ,N*I Íe f t meumfimplictter d á r e c ^ p , 
3. v e tT. 8 .dn o tat^ o n. t . n um. 10. fo l . 470.. 
col . 2. 
P-otefiU hlhere calisem quem ego hihitnrnsfHm'. 
Quid sd cum pnraars|síVdibus comraane 
habrat ? P^rro vt regnt, íiue pnneipatus 
kgem eisüf tendatrnira i rumvt profubdi-
tis ad Chrif t i exemplum laboreSj& mor-
temiplam non rccuícnt,capit .2.¥crf. Jo.' 
adnoc.nu.Kfbí . ?48,eoI.2. 
Q^Hemegtí hiHtííYUsfHm'.QbAy{Q(\ow.. Ipfo h -
terroffatiomi modo^ir heYta,íUY,&alUcit'.n'c 
emm d i x t t : pote (lis ne veflrM m effmdeYefan-
gmnem, f i d q u é n a w p a ñ o ? Potcít is b íbers 
c^licQm^De'mdeall túiensinqmty quem egü 
bibiturus íum,t/rcommunicatione l a h r u m 
cum ipfo promftioYes redderentm i i m o vero 
ab ipfo bibente exempli aculéis cooiipun 
d i a d bibendum vrgerentiir,cap. 2. veri". 
i 6 , a d n o £ a u o n . 2 , n u . 2 . & feqq. fol . 24*5. 
c o l . í . 
Vlcunt ei j j p í J ^ ^ í t O p t i m u m q u i d e m refpon 
fum3&á generofo pedors otcumtMoyfes 
quidem olim a Do mino miíTus^t populo. 
n i libertatem aíTereret, impertj onus non 
femé] r c c ^ u i l i Sponfa ctuun ad corona 
non n i í l t e r á Spotaíb vocata vemí íed ie i -
t u r : A t Iacobus.& loannes.impigri,4ala 
cresad D o m i n i calicera aecurrunt: quod 
vt ad honores, & ímperij d?gnítatcm rar-
de j&re lu í tan te r accederé, (capit. 3.veri. 
8 .aánota t .<^numa3. ío l . 52!?,) í t a ad la-
. bores rpOEanee, & alacriíeí' cúr re te opor 
ítcaíAc 3.verf.3.adnfetac.2.nu47.tol.43y, 
( 0 L 2 . 
<Cdkem quidem meum H h t i s : Ebioi t lacobus 1 
cálice cum ex iaiqui regís íeUtl t ia abfeiúj 
fo espite A pc ftoJorumpriinus occubuit , 
a t I o a n n e s & ^ io fciusntis e l t i doliura 
D omitía ni iuiTu miíTus fuenr, n o » tam en 
ib i j i ee a l ib i pof teamar tyr iumíuíHaui f -
fe dkitur' .fiurergo Douainiealix verique 
p o t a n d u s p í o m i t t i í s r . R c í p o n d e t Gre-
g « r i u s , h a m , 5 5. in Euang. Eífa Mar tyres 
feffumus etiam f i nullo percutientium j a r r o 
tYuctdemm*M-0YS¡qmppeaferfequeníe mcef-
• t j r i u m ínaper to e>pere efé.FerYvve- o conturbe 
has^dientem dlligeYey martyr lum t f l in oceul 
ta cegitátlotíelJoannes nequáquam peY mar± 
ty r ium v i támf in iu i t , fed tamen M a r i i s ex 
pth^qulapiífsiotoem qu&m mnjufcepu in coY" 
peve y f eYmmtmmen te , eapit. 2. verí . 18. 
a á n o t a t i o n . i ^ t o t a f o í . i d o . c o l . 1. 
SedtreAmemaddexteYam rntaM , & ¿tdfimfA 
tYáin non ejlmeumddYS v9s¡is:ÍZuv Doniine 
, tuum fi©'n fuerít daré á quo onrine da-
tum bormm proeedit. Sané quía a u d i d 
B®n eít,eaQUse morbos augent, ^ g r o t í s 
confeti e4fed potius denegare: Ita omni -
no S-Cyallus l ib r , ÍO . theíaur i ,capi£ .5 . 
Jndm gl^Y'm mot i a Vex t r i s , & a finiflris 
tneis federe co&cuf i j l i s i id autem daYe^meum 
non efi. No® ddko markurn a l i cm^ q m 
doces a t q m hortor^vt a meYbo cñueat l s i Er-
go Í£ECularesiion»res irafus potius quam 
pUcatus Dominus i m p e r t i r u í , ideo pul-
chré ñiv.JSfo'i efl meum d,aYe<vobis%c\ui amici 
mei eítis4eap. 3. veri. S .adnoEat. B.foí, 518 
co l . 1 • 
JSJtneflmeumdttYevohisiVulchre S.Cíefarius 
dialogo $.^ff i / ( !nqui t : ) E o m e d ^ q p ^ f c » 
lent^qui a l iqmd m t e tempus p rá f lwe mlp ín t , 
fed a l fydkutpr te f lá t i s mMoYÍtatemeftefimu 
U p f 5 neqmndoreceperm fegniores a d a l á - i 
cYttdtem , & f m i t u d m e m fiantcementi eo \ 
quodda tum eft^n on ñmpl'mi ÍAboraYe volen- \ 
tes'. N i m i r o m i n Dei obfeqmoferaper fo- j 
l ícitos effe,oportet, & cum metUj^ tre- ] 
more nofiraftraro fí íutem in deft^enter 
operari^apit, 2. verf. 1 a. adnGtation.2, 
f o l . 11 . 
2 0 
Ferta quinta. 
Homo qmdam: Quod quajíoilli nomsn ine-
ra t íPremi t f i len t io Dominus: Cur V e r ó 
cum 
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cum pauperis La^zari íTatim nomcn Tu 
b iunga t fSané quod á virtute vera homi 
nis eífentia,atque natura fumaturndeoq i 
q u i i l la cafeteen efle, nec n o m é , quod \ 
'CÍrentia,m fub íequi tu r , .habere videtur, ] 
eap-j.verf. 3.adnotat. J .Eota pra:eipue 
num. 5,foI.4as>.€oI.i. 
H o m o q m d a m \ D t induftria malí diuitis no-
men reticetur, cúm Lazarus n o m i n a í u r , 
qUta ptudentia-ij& moderstioms Chrif t i I 
fuit,pauperem,qucm laudabat,nomina: 
re ,d iu i té ,querav i tuperabá t no noraina-
re:vt Condonatores inftitwe'ret, atque 
-monerct,ne nimio,increpandi zelo ,116 
tam vit ia , quám hoipines i n í e d e n t u r , 
dum eosquosaeeufant,nimis acnte'r fe-
riuntjnec nominibus pareun£,c. 3. verf. 
i g j n expoGtione líteraIi,*á¿moraÍ!, nu. 
S*,^  feqq.fol6,47.eola. 
Ureit d iñes : N o l i zelari in maHgnate diui té , 
qui f ibi tantum diues erat in fuisdelitijs 
d iu i t ias in íumens .nui la pauperumhabi-
' ta ratione : tsam qui eiufmodi diues eft, 
infenfum fibi Dcum babet. E t e m m v o i m 
• tas D o m i m eji /antis v t i t n v f u s eonfermrí í , 
& m n i n p o f r h s d e l i t i a s y v ú \ n ( \ m i The© 
p h í l a d u s í eap.s. verf.SnS.adnota*i.n. 3. 
í o l . f i y . e o í a . 
E r a t ^ « : i d e f t , e í u i t . a s q u í d a m abfGuemu 
ris in agro íi ta^omnlum hoftimn telis ex 
pofita^diuitiarum e n i m ^ delitiarum co 
p ía nonmodo inermis ,a íque d i fe índus , 
fed animo enerüaEusJ& madefaétus,&ve 
imperpetua ibr ictate fopkus ad omne 
v i t io rum telum peruius, & penetrabilis 
erat,capit. 3 .verf. S.adnotat. 8,nu. 5 . fol . 
520 .co l .2 . 
B r a t ¿ í ^ « : D i u e ^ & f l o r é n s : m a l u m quidem 
o m h V i d i j l u l t u m firma mdice , ( lQh t 5.3.) 
& maledix ip t í íchr l tMdini eiusi fine maíe 
iQminatus fumiae fi dicat , málum fané 
ornen de eíusfalute accepij&tantam fro 
d ium, fruduumque am£EnitatemdiuiníB 
indignationis fecuri deuotam éfle con-
ieci,capit. 3 .ve r í . i i . J adno t . i . nu¿p ; f o l . 
^«S' .eol.a. 
E r M ^ ^ : H i c d i u e s , Lararus pauper: fed 
quibus ©culis? Coecisquidem,acIippie 
tibus,&externam rerurafaciem,i)On i n -
ternam, veramque naturam contuenti-
bus,acer e n í m , & perfpicax vffus diuíte 
hunc deli t ioíum,extrenué indigetcm,ac 
infelicem,pauperem veroLazaruní fura 
rae diuitern , arque beatum contempla-
tur,capvt 4. verí .3.adnotat .3.nu.8_.fol . 
7^7 .col .2. 
l n d H e b d t u r p u r f H r a , & h y f o : Aíi'ter quidem 
mulier fortis: anima ícil icet 'fapientia, 
pra:d íta d e qua Sa lomón :/?;jfw,e^7/< *¥ 
r á indiíwer, t^mx'ws: Gomponui.tur vír>» 
,que verba, & pfu í iwla t iuse luc ídan iur , 
v t integi a pené COFICÍG ex i l l isformaíi 
p o ís i t , c a p. 3. ve r f. 11 .adnotai ion.J .n u1. 
10. & í e q q . í o l 55.7.coi. J . 
•Bfpilahatfif quoúdiejf lendlde ' . Te r tü l I i a . í )K | 
áQicmm\s^CQi^ , \ 6 tSednec ñ ^ i d h f e r o s a d 
: mcnltic cejfauitj v b i in divite qmdcm conm-
macruciantur ¿ in fatifere t ero ieltima re-
cremtur'. cap.j.verf. jg.adnoc. i . n o . 7. 
&feqq. fol .67p.c0] . i . V b i degula- v l -
- t Ío.5¿foeditate^biquam gulone;; anima 
inventrehaberedicuntur: & i n magno 
ía lmisd i fenmine verfant ur. 
E f u l a h a t m q m t i d i e f ¡ . Í e n d i d r . K \ h h G ü c Cikmj 
a q u a m ^ n i q u í t a t e m , nuilum fcilicette-j 
t r i ©doris.quem ípfa fpírat fenfurn habésl 
ideo remediumía iu t i snon inusn ic , 0,5,1 
veri^iS, adnotat.4.nnm..io. i Q L c 9 S . ¿ k \ 
feqq. 
:¡:Eratautemme-ndkus nem'me'Zaz,arm: Qoa: 
' h á c p r c o i d c n t i a í u e r i t a u ü ü m s reékiín, 
Deo deuo íum virum.tanta ab ipfo re 
• rum omr .k i tnmopíacon íhda r i1 Ktagna 
quidem;& é plterno á í í edn proírcda.vt 
< jnimirum terram ei elaufamanuDeus ím 
pertiens , ceelum palmo meríretur, cap. 
3. ver f .8 .adn0ía t Í0n .8 ,num,4 . fo l . : | •-19. 
Í O Í . i . 
Quiiacebat adfmuawe'ttis; Sitie v t íe£HoSj> 
xiaca haber.Ef f r e i e ñ u s erat ad u tpmm i l -
í m s dmnis .V\x \ch .x ipró ieBus , -riec á b alio 
quam á 'Deo , v t v i t i huic 'Lazarí paruae 
quidem)& humili,fed fructibus vircutum 
plenas fuperba il la diuitis vlmus amsna 
frGndibus,(& in í ubüme porredaj, íofti-
tiíe tam en frtidíbus vacua oppor tuné 
intertexeretur, <&ad ipfam eleemofyna-
m m ramos,manusve extederct, vtipíius 
-vitis frudus fuos quodammodo faceret í 
& ilüs ornatus ad ccsleíle regnuin adim | 
haberet,cap. 2. verf. 1 a.adnotat. 8 .num. ] 
4 . f o l <> 3 .eo l . i .At emm^qma ramos mife-
r k o r d i d non e x f a n d ü ad Laz^arum, f l a m - ' 
• . m a s v t c ^ w e m t r u i i w i n f é x n o t i & . y . f a h ^ j , 
c o l . i . 
Vlceñhus plenus'.S a n é qoafiíignum pofítum 
,adfagittam:At cnim ipfe m i n i m é m o u e 
batur in t r ibuladonibusi l i isfciés^quod 
in hocpo í i tus é í í e t , v t ad eterna gaudía 
pollmodum perueniretjC. 3, verf . i í . ad-
not . i .0 .3^01.593.col . 1 „ 
F a ñ u m ejl autem v t moreretur mendipus, & 
portaretur ahAngelis, I ta ne coeleftes fp i -
ritus potentesvirtute mendicum porta-
rejeiqj iníeruireáicanturi í t í tquícíeíQBa 
^ re I N u quod rraagña ipfi hurai ' i taíe ün t 
1 2 
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prajdidi? l ino vero,quia potentes v i r tu - j Quta m l p i f l i multa ¿o?74:Gregorii¡shoni.4o 
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te í«^nt, quod magnafei l icet ipl ís pocen 
t u , ijigeníque magnitudo íubfit. H x c ; 
enim adopcm minoribusferendamnatu-
rafLia,inuoiacJcap,2..verf.26.adnot. i , n. 
2.foí. 3 l ó . C O l . t . 
M o r í MUS efiautew, & ¿ m e s , & f e p u l t u s eft in 
Inferno. PÍUZU&AQÍ m 21 t . P r o ep&iís ar 'uíi-
tas, & dcficlerium gutt&de d i ñ t o pauperis, 
Jicut ¡lie mtearum demenfad^mt'is j fed ill'ms i 
egejlds pTiUeriens , huras poena permamns. i 
Hoc aicendant diuites huius m u n d i , & 
non iuperbé fapiant: prafata, adnot. 3, 
cap. 5.verf. i i . n . i 1. 
Elemns autem oculosfuosi Bene tuncelcuaf-
fe oculos dic!tur,qui diuitiarum pondere 
térra; fixashabuit.capir.3.verf,§.adnot. 
S.nLim;9.fol. 52 3 . & 524. Sed enm^qua 
fera oculoruineíeuat io^Matn tardá veri-
tatisagnitiojfalucis occaí ionc i amomni 
no elapfa,cap.2.verf.i a.adnotat. 5.^.4. 
fol.3 i .coi .2 , 
Vtdí tA brabam a l d v e , & 'Láz,aruni inJintí e'ms'. 
Nóíb lu ra pauper Lazarus, fed diuesetia 
Abraharn ad coelorum regnum penioet: 
Auguít .fcrm. s i o. N o n vides qulu fauyere \ 
ditfes excesit ? Non vides,qma dinesfufeepí or\ 
ejl pauperls ? Si emm'péperMf contra eos^qui 
habent *)sct4m \m,'fieqas eos ad reqnum coeloru 
pert'mere'.Non ergo diu tia?, ied raalus sa 
rum v í m aecuiatur : ¡pí* íi qüMem bgné 
exoenfe Dei munus funt5 8i ab eo vallan 
tur,á£ c u í l o d i u n í u r j c a p i t . i . v e r f . z / . ád-
noc. Í .n . i . to i .^ 24.col. 1. 
Vtre f ' íge re t Unguam meam: Sígnate lingua 
plus erucian dicrtur^qu? pauperteleemo 
fynam dcn.;gauit,verf. 1 i .dat ion.p . n. y . 
(o \ .6 j ' . eól . r . 
F i f i recordare'. Quid Abraha; fanSirsimo,^1 
pefsimo diüiti ? ve illum l i i ium vocet ? 
ludicis quidempeiforiam agi t&Ülum ec 
vocabu loqua í i pugione transhgit.Chry 
fologus fer. 12 $ .TH vocaspatrem,e^o $p.c.o 
f i l i u m , v t tegrauiter dslens perdldlffe quo -
natus es.Adhuc voco filium , v t amarius do 
leas perdid-tífe te^qnad t ib igra t ia d e d e r a t i é -
natura'.quia non habm$e,doloris non eft tanti 
q u a n ú h a b i t a mm'oris efi^erdidijfe: Nuniru 
is ín te ro ran iagehenna : fapplicia graúíf-
tlmus dolor eft falutis oceafioné neglexif 
feiC.a.adnotation.c^.verf. J 2 íadnüt . 5. 
•n. 6.fol.'5 5.col.2. 
Fil i recordare . Chry fo íog . ind^dem. Vtique 
refpondijfet generi,J}p¡us,fl hofpttalis^fi mlfe-
ricorsjnpatiperem (¡ fulífet humaktts :H inc 
emm Dei ln nobis fimiíitudo máxime fu 
mitur,cap,2.verf. 12.adt)Ot.8.n.8.fol. 57 
c l o . i . 
in Euangeli a . D i í w ¡fie non i d cirro punitus 
eft quomam aliena abf iu l i t , fed qtda acceptis 
rebusfemetipjum wale d e r e í i q m f . H o c quoq^ 
fuit . , quod hunc ir.fe y no t r íidAdu , qu ta in jua 
fe l ic í ta te t imidus nenfuh: Vide quam pe i i -
culola res proiperitas iit,cap.4.ver!. i 2. 
ad o o t . 2, fo i . 8 2 .col . 2. C; uu amque ex pe-
dia t fclicitati modum poneré ,cap . ¡i.vef. 
8, adnoc.4.num. 1 oiol.45) 1. col .2 . Vide 
etiam capit^.verf . i2.adnot. 1. fo l . 7^7. 
Col. 2. 
F e r t d t a f e x t a . 
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Orno eratpater familias qui f lan tamt v i -
n e a m . V i á e Dei natura Ú fumme bene-
ficamj&ad theíauíos CuOs diffundédns 
vnde quaqne procliuem. íná icac m m i m 
. base v inex^ l& ' iVW.Q. Í f f t emhoKcfoMonc^ 
ommt/m awore diffir-m f ro f ínguUr ib onttate 
amatoria extra fe fieri rerum omnium f r n w 
rat 'wneiCZf.z ve?f.2 5 adnet. 1 . n . 4 . & 5. 
fol.3 í feqq. 
Plantapnt v lneam:&fepem circumdedltei ' .Wi-
\gií ius:Patremf*¡wiHas hk patrem Veutn i n -
t e l l t i i m u s , quipof/ulum ! f ¿teíin f r o a e n í u s 
op t tmorumf ruBuumfLn taue r i t i Sed vi de, 
vtfepem ftatim circuti»dederi[jsb iofide 
l ium , & imprciborum coramér t io íeg e-
gansiQuis eniraiiudus á vinea qua' Tepe 
¿k n acer ía ,non e í tmun i t a ab eoinquara 
qui improborum cófor t io ad mistus eft, 
fperari poísir. ? í t aqu idem cum prinium 
Deus lucé creauit: fepem i íanm ch cüdedi t 
eis na-n dimfit.lH'ciem a tenebris^c. 3 . vecí. 2. 
adn. 1 .tora prxcipue 11414.^.3 c, 1 .coi 2. 
E t f ú d i t i n e a torcular: A m b r o í I ib .3 . Hexa 
meron,cap. l a . a g é n s d e hac^ inea,prout 
ab iíaia defciibstur pro his verb;s I c ^ i l c 
videtur:^1 cí rcu?nfodivmeamSerecbn.]uoá 
üc zx^X caXXircurnfod' í t eam, quando exo-
raui t terrenaruw mole c u r a r m n , mhUenint 
maqis mentem onerat^quam i j lmsjnundifol i - ' 
c i tHdc,&cupiAitas,velpecuma,vel petentidi I 
Q u o d t i h i demonftratur in Euan>jelIo , cum] 
leáis 3 quiéi i l la mul ier qu&hahehat f p i r i t u m | 
í'nfirmltatis inclmata erat^vt ft> rfímrefpic ere, 
nonpQ^fet.Curuata enim erat anima e'ms.,qii&] 
inc l inabñtur ad terrena compcndiAy& ¿ « l e - • 
. - flemgratiamnonvid-ehatyCa.Tp'n. i " verf. 8. 
a d n o t a t i o n . á . t o t a príEcipué num.9.fol . 
$25.eo!. 
Et ¿d i f icau i t fHea tur r im ' . 'Bene indidem A m -
brolius cum tacita allufione ad verba 
Canticor.4', verf. 4 . Tu r r i s Da tad co l lu r t 
t u u m , qua, ¡cdiflcata efl cum propugnaculis. 
3 
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mllle cl jfeifendent ex ea : cjua* de-cgrcgij's i 
Sanfioruna exemplis á Patribus Frequen-1 
'tera6CÍpiUDtür,íicb^c u i t a r ^ r e t í i ü i ' j d e o \ 
turr is ¡n medio e p ^ f í a cxemflt-tm de'tllts ru j \ 
tkams,de Mis elreHwferat ftfcatonhus , c¡m \ 
virtfitHmtireemteneremerfdertiMt y quorum 
exemplls nojiet er igAtür d$eUks>Wis¡Ue humi | 
l i s , & deffka&'úls ÍaceatyCs.p. 2.veri, s <í»ad ¡ 
notat í©a.2, . tüta pr^íei t im-jU.i . fo .246. 
co!.2. 
Et adf f i eamt ínea t u n - i m : Optirae Chiyfoft . | 
E x p e n d e ( i n c y a ' í i ) & promdentiaelus tneffd-
bilem, & otiojitátem waf íd i t am ifiorum.Plíf \ 
^ raemmtpfemgrkolart im opera f ec i t , ma.ce- | 
r lem c i rcumpofuu jü tmam p ldn tAtd t^amum \ 
qu id aíTikold opus ipfe re l iqul t , vtfcldcetpla 
ta t&iam v i n e é t c u r a m h a h entes, qn a data fue 
rant,conferuarent : n ih í len imt t te omiferat) 
fed, omina perfe&a c í s f led ia fm t r a d i d í t . N i ' -
ht l tamen if t i expremdentia Dek tet, tantáfa 
hena confecmi^c ra t i fun t , Quippe íocam 
in DüDrní.uram, tPtutD lab ¡rsm conieee 
itintsats.fP/M mMore'qmdam fin dio te crea 
^ ( i n q u i t ^ mbrof. reuíi. t o. inPfa í in . 
11 tpfe tü i f iudm derelinquls.Si Deus 
in te iakof m í t t f i é l laborare non m m t , c u r i f - . 
fefu?kansfis Uharisl V i d J i.ap. 2. verf. 13, 
\ a d n . d . n . i . f o í . 1 3 4.col. 1, 
E t locamt eam a r d c e l i s i N o i i t n d i d i t . v í pro-
prism habcrünt.red / a r ^ í ^ ve frudiusred I 
dsrent dominio penes ipfutn niancnte, 
eorum »BÍm,qu^ a D ¿ o d o n d accipimus, 
non tam d o m i n i , quam vfüfruduarij i u -
mus,c«2.verf .27.adnot i .áne a.foí. j 15. 
Locauit eam agrieelis: K u B o r operis itnperfé-
in agwcbÜs Sacerdotes sntel i ígi t , qui 
proc.watlonemregendi popull fufeeperuntad 
magnamfuam f j e r i a m , & ad grande f e rku~ 
lum' .adglüYiam quldem^Jtdihgenter t r a ñ a -
uerint populum D e i , adpericulum a u t e m f 
negUgenter'. Y e m m cnim vero i l lud etiam 
obfet ua , hoc in loco totam in colonos 
culpam reiicijapud ífaiam vero ca. 5, vb i 
de hae eademvinei agituriipfam mee etia 
vineara criminis argui: vt notreris tam ar 
¿tum aEque indi í lolubde vincuíusn inter 
Sacerdotes & ipforum munus, commif-
fafque fibi vine as intercederé- Vt nequeat 
íibi ipfis malo^effe, quis muner i íuoof -
f icant , ^ c o m m l í T o s , fibi popules ene-
centjCapít.í .verf. 1 jJ.adnotac. 1 .á a u . 9 . 
v fo ' .245«coí 2. 
E í p e r e g r e p r c f e ñ u s efl* Ambrofil is l ibr. 9 . ' m 
Lu caín \ ne pr£properavlderetur exa&io :qua 
fi aJ fumen 1 um expenfnentum,an v i r tu 
tem proptex ípíam colas^an vero tanqua 
feruns ad oculumfaruías plagas extimef 
ccns,vide cap.5. yerfí 3. in expofitions, 
n . 1 o . & icc5q.fol.42 í .col .2 . 
E t p e r e g r e p r o f c ñ v s éf>; indidern Ambrof.iVa 
quia ex loco ad locbmprcftfctus e f V o m i w s , 
. qulvbiqve femper pr&fens e f l fed quiapr^fen' 
tior c f diligentibusd-> ef,cQi^\tK 2- verf. ! 3. 
a d r i O t a t i o n . j . n ^ a . í o l . ^ . c o l . i . 
EtperegreprefeciMs eft. Theophylat. P e r e g r í -
n a m j ) e i ^ í engar lmí tas elns. Videtvr emm 
J)eus & d o r m i r é , ^ pereoreprefiafd, dmst 
longanmñs eft, & non'eve&igto peccatorum 
p^^ífA-mf. Atque bine quidem í l u l t i n o 
uorum cr iminumaníam fumiiRt: quibus 
fie Sapiens obuiarn.ir.A7? dfca.r.peccaui,& \ 
qmd mthiacctd i f t r t j ie : A h f s l m u s enlm efli 
patlem r e d d k u r x z p . i .verf. I2.adnütar.<7.| 
fo!.41.col. 2, ¡ 
Cf.mautem 'temp.mrfrMBuum apprepinqu^Jfet 
mlfsitfei uosfnos.Tum q[uidem>vej ob h«c 
.íüium qned agrieoísc fpotanca volunta-! 
tedebim non ío luenn t , fed i i lud ab ipíis! 
opusfucrit reprehenfione dignifuntrEá fij 
: grato aisimo n i patré familiasfuiíícnt^exai 
.¿io.res vtique ante vertlíTent, &. propto i 
animo frudus atíuli íTeñt, vide capi t .^ . j 
verf. 3. adnotat. 2.Ai. 7. fo l . 437» col .a . 
T.emfttsfruÜuumapproplnquaffet iSu&m ne,an 
nofiram vti 'itatera fpe£l;at Domninus , 
cum vrget nos ad reddendps íruftus tem* 
• po r ihus fn l s íNoPa-zm quidérnoílram ain-( 
niño intnetur:ne feram , & in cafam pee 
ns té t iam,ae proinde eterna a d i n í l a r i u -
d^,&damnatorum agamusíde quibus ait 
Salcmonp cenkentiam ageateSySc c.capit.2. 
verf. 12. adnotation, 5. num. 6t íol . 34. 
col.a. 
Apprehenf sferuIs altumcecldermttPrcme ver 
h \ i m appnhcr.do quod f í r aum conatum, 
& fot t i tudincm, vire íque alijs pr^uaícn 
tesdenofatuiimirumblij huiusí^culí prog 
dentiores filijslucís in genera t íone fuá 
fuí)t ,cap.2.v.erí , i4.in expoí i t ione n. 12. 
& feqq . fo l . í í jg .co l . a . 
Appvehenftsferfiis d i t é m c e c l d e r m n V ^ m t x m 
fum m&dodido v e r b u m ^ r e ó ^ ^ & d i j . 
in i l l o firmas agrieolaru vires, poteciam, 
éc forritudinem agnofeis , non abunde, 
quam áb ipfis vinca: frudibus aequifita 
vide. Tot,tataquc illis col íata beneficia, 
quibusi l l i obfequijs agnofeantatque re-
* pendant, expeBam ( inquít Dominus) v t 
facer et vuas, fecit aut fplnas j.quibus cnput 
meura pungerent acceptas fcilicct ab eo 
vires,valetudinem, diuitias in horum da-
torem velut arma conuertentes: Pulehr* 
ipfe metapud OícQ.m.FaBi fun tmlh lqua / t 
a r c u s d o l o f í í S , c . 2 . V £ r í . 2 y . z á n o t . i . nu.7^ 
£ 0 1 5 1 9 . 
1 2 
1 3 
J p t vore-* 
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Affr ' chef i j i s f i t t i s alfÜ cectdermtS-) ais tepo- \ 
nl ibus abündantes^ab illis guidé corrup ; 
t i ía n t, c. 3. v e r, 8 * a i n o £. S. u. 8«Incxajf * tm | 
efe á i k ñ a s ^ & recdckramt J i o L q z i . c o h z , \ 
í t m i m mifsit a l tos fe rmiyht resyr tor ibm, & c . j 
Gbferua, & reuerere p¿ríe6f.iísimá horu | 
feruqm obtídient ia .qiu ad crüdelifsimos 
homines ralísi n ik i l niorati, aut harfiEates 
Velocifsime abierútrquin apud fedíceréc: 
qu'dad homiaes dui? ceruicis, á q u í b u s f 
nutras fperatur frudus mi tnma í? BQÍI ns 
hoc fuerte, ad cemls í rna mortem per pro 
prios pede* iré- Nih i í horuin certé íilis in 
mete venií,íed obediédí ímpetu pvius eo 
rú evita diíqfcíTusíqüá ad agrícolas accef-
íusaudi tusef t .cap .2 . verí .!4.adn,i .á n.4. 
fol.149.c0). 2.. 
-Nomflhne ame ad eos-film f n u m ' . Q a ^ n é e mi t -
t i r?Eqüidécuni tor rcelerLiravl*tor feuerit 
fimos venír.e debuiíTet^ tune masíma illis 
nñfcricordiá:exh-ibei:e,&pro tantismahs 
fuaiml boha reddere voíüi t .& vero op 
ponunu's i raé: i l íudenim inimiciis benera 
ctedi oppor tün ius cépuseft,eu grauiori-
busab illis iísiuri¡s afl^-éti fumusiSene A u 
$¿&t ito p t t k f k ú P l u r i f a s intcrfeBis aecuma 
l a m í homtate,&nrfsi t f l i p i j uum, & h m c non 
qmfi 'mobnoxiosfcenAfentenúa hai í t lántgm, 
f e J f M t m t Á ' v w U m y C x i p í ívvérfi i S-adn, 3. 
naff i .4 .& fcqq.foI.183.coL2. 
D k e n s v e r e b t i t t f r f i l m m m e u m ' . h e ñ i o Siriaca*. 
'Mmemhefcent f foper fiiip »?f«?».Quí(Í{ efi 
ne hfc propheíia reí futura,an clus quod 
debuitiScri eonte£iur3?Conie¿íura quidé 
díumíe porius bon i t a t i , quam agricolarú 
in'45nio,&moril?us innixa.Pius ílquidem 
iudex,& vrbanifsimus domious cu ex to t 
retro fceleribus pe rpé t ra te i rnmaní parri 
cidia odorar; potuerít^ maluit tamen du 
bita-e: irao vero beoe fperare;& üi bona 
partem potius quam i n raalani incúnat e: 
vt vincas Quam fit alienum á Dei ingenio 
prasimi aciones in peiorempartera acci-
pare,c.2.verf.i ^.adn. 9 .n . 3 . fo l . a i^co .a 
V e w k m t f i r fil'mm rneum: C hr y ío íl o m. Cur, h i -
q m e n s M i u Ú nonvontlnuo mifsit ? Vt a mstlds 
l am indefaMls poifent fe tpfos cognofcere/Jrju 
petbía ontfffa ftlm'íft vererstm". Ac fi dicat>vt 
op^ortuniu? dlis aduenirec, cuir. ex alíjs 
icelei-ibus podore affcéli, & confí*entia2 
aculéis c o m p a n í l i 'am e í fent iQuidenim 
pudorerti, áe metum ab humaád petore , 
& faeie fíe excutiat, ae peccaium, cap, 3. 
verf.s g, adnotat .3.num.r.& 3.fol.'<58 5. 
c o í . i . 
WeYehunrHT filipiw ^ ^ « i - A u í t o r o p e r í s imper 
fe£li:Ergo mifit confundere illos,non au-
tem pttnire. Nam pro tantis iniurijs bJ 
mVnirsimoDon-.i^ o 
2 1 
:;::;.citl a í ío la VJrdi 
á a pudows, vt vclh.c bene de illis poflet 
¡fn pouerum fperarc?, i l ,d d¿m ad.iocat.4. 
num.8,fel.<?p 5 c o L ¿ . 
VeY^umur f i lm mtnm\Cur vei'ebu ntur íQuia 
f amwe tnrnvolaer in t ( loqui tur A u d o r 
operis \tñ perf.) Bft qued ametm m eo qma 
f i l m ef homs :pvoUicnn t eu timeyé,efi ¡j^od 
tmeatí4Yin?o ^ u l a f h i s terribdls eji Detat 
Diíce ia tna ra í re^d i í ce t smere : Q u i d i n 
fóculo ames- quid timeas? Telas qirdem 
aranca"filaque leuiísima, cap. 3. verf.8. 
adnO£at . \ .nu.8.fo}.46i5.col2. 
H i c c f bares,venite octidamus eum. NOFI du -
b um.qutmbonis euentibus freti tam un- 2 2 
mane flagina aggrefsi foerlii't:nriní!formijí 
d a n t e s, n i b i l i a ra c a o e n t e s, 1 e d c nrn i a íi b í j 
profperaex prxcedeatibus augurantes: 
no íecus acÁigyptij i f rael i tasíccut ifur t 
vfque io media nians Exodi s 4. ad quje 
verba Oléafí.er ícite ait. Non debent iméi i -
el Domlni credere bonisfuccefibu^nequefe' 
qm fuas conei ipt fenthís^uomaf^f 'ms A¿ ma-
la m fvHm t r a h u n t á r , vtfeneYins f m i a n t m , 
cap.4.veri. 1 2.adn.2.n.i»,fo).8 i 1 . c o l . i , 
Venlte occldamus enm, ^ r h ^ e u m u s hteYedlta -
tem'. .Bené Señera de profesa ad malumi 2 ^ 
audacia :[¿elerafteleribíis tuenda f & n t : A11 
enim cum liómihés peccatis veíamenta', • 
í iueexcuíat íonis íréqüc^tiu's obtendant: 
íios quiiam ir. pjofundutti malorúna ve-
nerunt inoperco en pite peceare líber, 
ab afsidiütate, Se confu'ctudine peccaEidij 
in har.c procacicarem deiapfijCap.j.veíf.l 
18 .adn .4, fo! 1 .co l . t . I 
ft^hakeWiíúíis háYed'natemvQno iure. Nonne , : 
monuo filio parcns3 qui Se haíreditac!s = 
eít DoíninuSjái éj-ij fui neceílaiius hieres,! 
• manee fupei í les .Vndé ergo vobís ad h¿E-
.reditarem aditus. Es:i.ríja)acis ne, parrem 
po í ldenega tose i viueíE íuos frudus, poft 
otciffos í e ruos , poft filiiiÉn vnicé dileétü 
cxtíníiurn hxrcdcs vos inft i tuturüm.Sed 
heu vanam peccatoris ípem Dcum proj 
creaturadeíc :vetis\Credíi: €n'mmif«r, 'De.or 
etiá oítéfo ea qu? ab eo funtbonafubfiíle 
tere.i& coferüan pofle: i t a q u i d e m í u d ? i , 
quoshaee paráboladeíigr .abat jf iul te íibi 
períuadebar, extinéto C h n í l o t£nip!n,& 
Icgis gloria perpetuo íibi ipíls m í X ü t a , z c 
üuran.ira:ftdméíitacíHníc]UÍíatisfjbi,bie 
ui naq fubinde íepore obChr t í l i fangui-
ne effuílum vrbs cxciffa, & rerrp^ñ in c i r 
neré reda5:u,ipfiqus poft vañá ftragéfub 
íeruitutis iugii i re iafs ifái : :optunéhqcom 
niaiic pr^ftingente H ú w i Q . C o f l i í i m v e r o 
coloyiernm, & h^ red i t a thocc t^ohé t r ede^Y^ 
f*mpúo,fpes Imms efi. aloriaw leo'ts ferempo 
ChYtfto 
' c l e x d . d Q o n c ' í o n e s . 
Chrlfropofíe retirte?t\c3Li¡) z .vezí ' . i 5. achol. 
2, y I 1 . n u i D . 7 , & í e q q . f o i . j z ^ . c o l . i . 
• B t (tyjrehexfttm eiecetmtextra. V í v e í m j & occj» 
ú e r m t i Quareiatravineam oceidereaufi 
non íun t í Nonae ifitrü Ulkís fepta tucíus 
ílügitiüm í|]ü4 perpc£íargnriDixetis,ai(a 
ros coloaos , qai nullaip an!íB¿ fuá? ra-
tioneai habeban t jv iae» tamén frtjílibLis 
confuíuiífe, non temeré exifdrnanícs ín-
noceniis fanguincvineam ñerilesn f&dcíi-
tum ire:fi enim ip íemetbené partascHiu» 
tiíE iniüftitijs diminuuntur } quid iíiis 
fice qua.', tk per vin; ó b r e n t e , fk innoxio 
fanguins commacufatae íuot ? Eadarn ad-
nocatioB.Bunl.i 3.fo!. 534.CO!.Í, . 
- >?f'' N u m q u m n Ifr i f i 'S . La-fd-im. quem reprohtítdi-
r m t £ i ' é " avtfs, é " c , Vide qüam fui ob l i -
tus fie peccacor, qüs t t id íe CRÍOJ í ií^met 
cpndtímnationís Scribx 3t í-líar'fgriíeíi 
tentía'M íegefítes non antea ini'elhxeruot 
quam 5pre msc infeHciísimus damnatio-
niseu*icus-ipfo r o ra oeu íes aperuit: V a 
á j H d i d i c i t u r ; Oe&li eim e a l i t ^ m r m t , 
necpotefat v l d e r e J u c e r n a D e l á n t e q u n m ex-
tinguerstuTsCaf.z* verf. i z. adncD.5.0.6', 
foí .3 f . eo l . u 
• 2 7 1 Atiferetar a vobh reenam X)sl^& ddh'umgenti 
fackmfr f iS ixseh is : Efgo regnaipnnespa-
íus munera^diuitííC auferunt a b i j s , q u ü p 
üs male .vtantur,&: fansferuuf ur in iUos. 
qui k x c ad Dei nu t ium habítLiri,& dtTpé 
fa t i i r ipr^ i i !dcnturJcap.z .ver í .2 7.adno 
i .nu .p . fo l . 5 3 r, & n . í 3 . fol . 55 4.C0I.Z. 
. £ t q m ceclderit fu-per lapidem i f lum cotffrwge-
tUYyfupcr quem vero ceclderit conterreteuna'. 
Apud Lucasn fie ha;c efreruntur: Omms 
qu i ceclderitfupra laftsícfnUinm conquafa 
hi t f t r . fuprú quem atíté ceeidertt% commnuet 
i l l u m ú n q'.ia; verba Bed i í lc loquttur. A -
I I m d eft cjfendere Chriftum ver mala opera, 
al t t íc lneaareperlmpletatefwSlt i lpsccatorcft , 
& tanten Úli credit, cadlt qmdemfoyer í m i -
dey&conqtiA^íitHryfednon omnino commlnui 
tur'. refertiatHremmper fapenttam ad f i l m e , 
Supra quern vero iílá cQciácnv.hscef t , em 
Upls ipfe i r m e r i t , & qni C h r l f u m pemtns 
negarit,cowmhmet •eum^vt ne tcfA qmdem re 
maneat^n q m haurtatPir aqH£pHfí l i ímJNi~ 
• miruni l ic Deus noflram íaliitem opera- ! 
tur, ve m m u m á ta ln iU non fub íBóueat, 
quiin anram inde^uaque ad banefaciedá 
fLunat:3£ lapí'o manum'porrigat:e-^/;?»í¿f?» 
emmqf ' ídífatxmnpu c-oateretica.p,i,vQi(. 12, 
adnotac.4.n.p.fof .511 .col .z . 
Sabhato* 
r j Orno q t í l d t m habait dúos fillosi&dixit A d 
lefsentior patr i : D a miht fortione fubflm 
í ú r f k é me cotlnpr. E l d i m f t l i l i s fuhftHníla: 
Lucáé.i 5.H!croii .epií tol . 114^. S t í l f á v ñ a 
D e l efl owne q m d vUnmus, f a f imus , cogita" 
píus 'm t 'er í^proírp. tyjf i rrmS'HáC peusaflu* 
Itter vmt iey j l s ,& In comfsnune I w q l í u s eñ . E -
uamel i f iadkcme.Bra lu-a verajCjua; iJiumi 
nst omne hotninc veniente ir» jiünc iv.un 
¿ u m . l j l e eft dejler oculus^qul á f a n d ^ i i s fié-
feruandu&fi lhac lucérMa c,orforis:hoctclcn-
tp^quod nén efi w fkdaHo col l l^Kdt in^nec in 
térra defoátenduy te r ren ls f Uitet^csgitátUni ' 
bí4S e l f c u r a n d f í m ' . í n D e i f u b í l a n t i a m r a ú 
ergo adcíefcentior h k ühus^da ^ ¡ h i p e r ú o 
n€mf#h$mtiáyqíi& me c o v t i m i t . Q ü a ü dicat; 
( inqoit Ti tus E c ü r c n . ) P e f e a q t i a m ¿ i b e r a ' 
vciuKtat iscendi tusfumigólo coaFlusfírulre* f 
voluero teperans ero,pn i d a m t m nohuroy 
eompclll non <velo : Annuic ergo huic peti-
t i cn i Pater,& diuif i i ílÜ íubílsRtia: í<i.eÜ 
(ve Kieronyn-íus^indsdem axt.) Vxvluere 
ynu fqmlqm non. ex imperio Deifed olfeqmo 
fuojdef l non ex necefsitatcfedex vcluntate, 
-i'tvirt¡.isk¿iheret locu,14a cateris ammatUus 
diftaremus y dum ad exeflum Deipermlí jum 
efnohlsfdcere^qtiod vel tmus,ca.p.z .VQií . 15. 
adnot-i . tora pt?cipué,n ,3 . fo i ,99.col . i . 
PeregrcpropbeBus Í^ ?: Augu í l . l i b . a .qq .Euag . ' 
c. 3 3. M d e v t e n d o m t m a l i b m homs, eo tpfo 
quod fatre deferuit cúpid i ta te f ruendt creatu 
r^'.tícrQar, íe rm. de diyeríis affeüsonibus 
S ñ i m x i F a t t u s e f f u i m n s , & q u a m recefsH 
ak au tko re^ox lmus tamefpiit^quadiu ah ope 
' re n i recefsit.I-loc ante tadtu flr dú licita q u h 
dejfed non expedientia f r o f u a f e q u i t m volun 
t á t e ' .Woc eftjduDei obfequíG neglj^éiius 
fnTcepitjneceoííatis, í i b i d o n i s re ípodet : 
Difccísit é rgoaDeo^&íl l i Deus vice repe 
dens a b e o e t i á iratus d i ú a ^ i v . E c c e l r a t u s 
es &peccaulmus t í k ' j C . t . v e t f . i ^.adnotat. 
6 .n .9.fol . 137 .C0I .2 . 
In regi o neldgiHqtta: V c ae r. G alfr. in allegoriis 
G ot t r .Stpof cerupi f etias fuashomo ie r i tL& 
modo peeudugula, t tas ixamjuxt / r ia fee mus 
f u e r i t j a aDeo peccmda recefir<Hinc ta iooe 
ah j t , f i r e w e d m p & m t h l a f u g e v i t X ú g l u s qua 
in M l u í o n e ^ Ó l g n o r a n t i a vemr' t tveri ta 
t i s . A m p ü u s ¿ u t c , f e a m d h . ' e r i t a t e i é - í f í f i t i a 
pe agnlta qnide ddexerit¿Q$?¿im vet o pef im} 
aibuef^qiens elfín<tatur}fi eterna defferit ccr. 
cnp í ]ce re \n ta ctperit non expauefeere nee 
g e h e m n a f í p r e p r í t m p o f r e m o diliqere culpa. 
H o c enim eft profundum m a l c n m ^ q m deue-
niens implus U m c9ntemKit,cnp, 3. verf. j 8» 
adnotation.3#&: 4.a foI. í S^. 
Inregionem l o n g w q u s m . B c r n a r á S e r m d e á i -
uerfis affeítiond-us a r . ivmcPcJIquámrecef 
ferit & afeipfa^dscUnmsfciltcet wpeccatum 
tune iam ve fe i n ionpnquam proffeitur regio 
nem* 
3 
/ n dex Concíones, 
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éñ^mhil ioñ¡iÍHs eo¡quod ¡mlío-moá.o c¡}^ n lh t l 5 
quercmotHm magts ak eo-a qfío%& ft? ( ¡ w w , 
& tn e\tiofmt amnU^d 'áh ípecca t t i t n r fqod n i j 
Dlfshatá t f •db¡ i í in t iani )v lumáo luxur lo f t .Vicie 
^ vrefaniáín re.ipfani ariecátem : vitiaq íibi 
i p í i i ( n o n a b n u e n c e diama jttOUÍdentlá) j 
contraría'.quij3pc dúo n^xi) afFedus^aua i 
riciaj, atque iuxur i^ , qu ihomin i maxirr.e 
naturales func/e inuiceaj el,.diint1& alter 
altera domar, á¿exarmar : 8c qui luxtitia: 
iaíeruiCjauaritianaviíJGic^qüi auaruseft, 
álarairia ab í l ine t^^ .ve r f .S^adn . i . n i i . ^ . 
ibi-fanguifugA d u a f u n t ( ¡ ü í Z ^ o l . ' j 6 ^ . c o \ » 2 , 
D i f s i p a m fiíhjfamhrm: Quia recefsít áDeOjVt 
nou Tisipíam mee terrenara í ubüan t i am 
ííne Dei ope non confiftere. B e n é A u g . 
ciíato [ocOiCfHasmrcst.aKto cQnfítmttctÚHS, 
ejuante eam defertt 4 CJÍÍO ddí&fxnt , cap-2. 
verf iy .adnot . i .nu .y . fo i . j 29.co!. 1. 
Vifipauitfstbfta'iifiam: Atenicn nonide* folá 
prodsgum hunc íiíÍL?ni appelIes,quod d i 
| uitias cosfumprent patrimoniumq, pro • 
degtffiCjfedea poEirsimum de cau^i,quod. 
( x c ü h i i h m h o n i s , fruftrata anima fe íc 
toEuin impenderle,ira indidem Auguí l in . 
I t a que hanc v l t a m yrodigamvocat^amaritem 
r fn/idere.atqne f ^ t l a r l y o n i f i s exteriorlhus in 
tus Inmejcentem^H&t éa qmf^f&qmtur , q u á 
ai? i l l a proceduat, & relinqult efémrfktfibi ej} 
wfí-rícír': Prodigurn ergo voca, ficut eum 
quiTaccss pecuniaimplendisinhiat, fius 
i l lum quigloriam , & honores ambir,aut 
etiam qui amoribus indulget 5 quod h x c 
oainia inania/umtis, & n ih i l íiní, cap4|, 
v e r r . 8 . a d n . i i o l . 4 ( í 
V m m i o tíixttifácseí •fixp.H eátlus id bonus eius 
í ra t . r aperait inquiens: Deuorault fftBfla»-
vamfudm c tmmere t r ic lbus : In quaí verba 
Bernard. ciraco fermpne de quatuor aífe 
d ioa ibuü : Q u m a m ( i n q i i i t ) / ^ meretrices^ 
Videne ipfaftft y qHAexterm'r/iant f m m t a t l s 
vnqHentun'hCAYnalesvidellcet concupifcsnt¡£, 
de qmbüs faluherrimefcripttdra teadntonens* 
P o í l coneupifeentias mqul t tuss n© eas. 
Et merko morituras defcñhi t Sapiens qmnla , 
i & mundus craní i t ,&eoncüpireent iaeíus, 
| cap.3.verC8. a d n . ^ n . í . f o ! . 489.001.1. 
ViucndsluxKthse\ Vi ta ne hanc an mortem 
dixeris í R e f p o n d e t C h r y r o l o g . ferm. 1. 
q r í v í t i j S v m k f i p e l i t H r f a m A j e r l t g l o r U i q / i t 
rh'iütp turpltítdimycrefdt infamia: Mor tuum 
ergo huc eoGdera,&lachrymis profeque-
re,cap. 3 .verf. 18 Jensdieo á num.ia.fol. 
557.col.2. 
1 2 
1 3 
Cepheaere, Bernard. c i ía io loco : /^? mere* 
trices ¡fias, concupifcemlas carms mel i 'ge^ai 
qtil'úHsluX'iyí'JSc v i u h i o díjsiffat Lonamthra 
dk eis almtitHY ad z'oluprate,H.inc v t iaw di~ 
xm-HS e^ejlas ftíceedit. pernlc'io[.uicfte fcriptt í 
Táf f lod nonfaí le tur ocalus vi f f i ¡necáur is Im 
f l e a t u r a x d u v . ' V t mircris,& laudes diuiná 
prouidéc ia ,quí non íngra t i sma lape rmi t 
t t t fed vt vel lilis erudiatur korno ad mun 
di b o n a c o n t é n é n d a , táquam nugacia,^ 
caduca,que hommis ammum explerc ne-
queaCjC.5.veu8.3dn,4.n,i3.íü.4.y ^ . c o . i ' 
Etddh i f i t vnlc lu ls im regwms l l l t t i s . P u l t l u é 
ñ m b r o í I ib .y . in Lucam, Q k l h ^ r e t m l a -
queo eft. A d hairere ergo illius mundE rc-
bus>illaciiiean5& i r re t i r i , & mille labe r i -
bus obnoxium reddieft, capit» f» ver i . 8, 
adno t . y . iM. to l . ^ i 4 . co l . u 
Etcuplebat impleoe ventrsm. l n Á l á e m Arntr© 
fius. Ñ e q u e emm t t í U c u r a e j l i uxmto f í s .m-
j l v t ventrem f u n m impleant. Q u e r u m Tiem 
venter eft: Nimirnra , dúo ifia d á m o m a con-
i u r a t y & c é n f p r a t a ín ter fe f m t ebrietatis, 
& l l b i d m s ^ z y . 3 .verf. 1 S.adn, J . í o l . 682. 
col . 1, 
DefiUqnls^quaspovci mñnducahaMt'. Vide dia-^  
bol i delirias.quibus íuos refie5t,5í nntn'E: 
Pu!chra hqius rei caufam affert,S.Ephre 
cap.a.verf. 1 j . a d n o t a n i o n ^ . n u m . í J . f b J . 
12J.C0L2. 
D e f¡Uqfilss&c. Graph ícé tam í s c u l a r i a b o 
na,quam peccata íiliquarum imagine def 
cr ibí tur : has cnim primum fie definit 
Air.brofius pt^fato loco : Clbusintusina ' 
nls foris •m&üls.qHo corpus nonreficitHY , $ed 
impletur ^vt (¡t ?naqis onerhqnAm v f m : 1'er-
rena enim bona pondusíunE , non fubfi-
d ium,cap .3 .ve r f .§ . adnoEat. 5. f o l . 495. 
co}.2. 
D e f í l i q m s : PeccaEo fíe aptaE hunc cibu T i -
tus Boílrenns ad ha;e v e t h á ' . P e c c a t u m a u - -r -
tent non Inluria ñfstmllatHYfiUqms. N a m v t \ •* s 
har t tmguíÍHSfuams efi, & tamen adiutiBam 
habet non nu l lam afferttatem, i ta peccatum 
qmqpie ad breue qmdem temptts oHeBat^ve-
r u m poflea cruernt p r c l l xe . Faptcis deU&at 
momentánea^fdf lñge la t t f . ternc^ty.^ . verf, 
8 ,adno í .3 .n ,5 . fo l . 784 . co l . 2 . 
EtnemoíUl dabaf . En cuo dgueniat, qU'á 
Deo recedit: cui nimirum culla fit animi 
r e f e r i ó : nu í lusqu i opem ferat: Deus fi-
quidem deferenrem Te deferit, & ín31ium 
fubftrahiErD^mon vero vitr icus c u w f i t { s i 
¡d icebatnum. 1 ^ E^htQm)aHenisf i l i jS non 
pir-^r . ín ter VEramque ergoDe!,5¿ mundi 
menramieiuDi'seft^cap.i. v e r f . ^ . í n e x -
po t i i í one l i í g r a l i j&mora l i j ánom. i^ fo l . 
[ 145x01.2. 
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InfeaHtemmierfas-.ErgQ extrafe an t eae ra t í 
Ita plane/á fiículi bonis excántatus ,&fa-
cilnátus ww/t/Z/'m ( íhqui t B c c U ) ^ eis^ 
qii&ferlv'fecMsfrnflYct i l U c l m t , & fedacunt^ 
in confcicntiád interior a reeincem factens Inten 
Hafíemfuam^cAp, ^ . v s x f . ü i adnotat.8»u.£>4 
f o l . s a ^ . c o L i . 
Infeautemreucrfus:. CÍ i ryro log C c t m . í . F d -
Wes rciioccnrfaémfMHYitas exyu le fM.Fámes 
i l l i dedit f á t r e fdperé^cm eepía tulermtfeptiré 
genitoreni,Etjt tkntúrii ffiefiUii v'ei in v l t a fa-
mes^robntecjuid vol í in tar lumfofs i t conferré 
lelunm'iOnerAtui ventcr ad v l t i a cor defomty 
premit mente,né fu feram vaíca t fen t i re pista ' 
ú.Vacptandpis ejí: ergó v in te r iftoderAtitne t e ' 
ieiunij^vt exoneratus anlmusfofút ad ñ l t a f e r 
Undere^confcedíré a d v h tutes rfcfs't ad i f fum 
y i s tms auUore totus aliger per volare, ca, 3. 
verf. 1 § .aánot . 1 . totá fol<í73 .coi . í . 
I n f e autem rtHérffiS'. índicíem Ch ty ío log . 
fe ante red i t ,v t rediret adpAtrem,qm afean-
te rece¡ferat ,cum recefs'it kp ' i t re .Afe m g r a t , 
& abhomine mKsiran\ ix 'm keftium patern 
' fietatis imfnemor,gratugenitoris oblhus: N ; 
mirum á t ímoreDet ves um eíTe ace íp i tho 
m o . c a p . J . v c r í . j . a d o t a t . i . á n . i .&íeqq 
f o l ^ z y . e ó l . i . 
Qt ian t l mercenari] itt domo patris mel ¿ h u n d a m 
pAmbíts, ego a'Aemhlcfame pereo: O p t i me 
Titus Bofirenus : H e c efipncri-feUcttaiem 
dUpofleriorimiferíx. coxferens, qka lk r fHá , & 
c¡Hñntu% erat.cjtiaáo en Deo pane adhuc dege 
hat,ammoper t ra t ians : Qu íppe fpintualiú 
&te r renorum bonorum cxaóté fafítaeoí 
. l a t i ó míre ad z m m x faíutem conducir,c. 
5.verf. 8.ia expoí íc íone jn .8 .& í c q q . fol . 
45<?.COLÍ. 
Si iTf fam& Ibo adpatrcmmcum\ Sed vt tu iue-
ris, putas ne il luni tam graüitér offenfutrí 
te FOÍG r u fcep tu rumíQua ergo fpe ad pa-
trem pergis í Quafpe ' : i l¿a,cjuapater eJi,ego 
perdid i efuod eratfiU],Ule qmdpat r i s efi non 
^wl/ í rChryfoI .cap.a .verr . í 3. adnotat.4. 
n . y . f o l . i 14 .co l .2 . 
Paterpeceaui htcoeluím: N u m ipfe ígnoraba t 
tepeccaíTeí Qu id ei peccati manifeñasí 
Reéte A m b r o í i u s í ib.7. in Lucam.H^f/? 
pr ima confefstoapfid a u ñ o r e m naturaprafu-
lem m'ifericrrdh.arbttr 'm culpa^Sedet/tDeus 
mu' . tomnia, vocem tamen tn£confefswmsxe 
fpeBat.Ore enirn confefsie f i t adfdHtem^qmA 
alleaat pondus erroris 'ejmftjuisípfefe onerat, 
& ¿ecufa t ton is excladit I h m á i a m ^ m a e c u * 
faterempr&ttenit cenf tenño. F r u f l u a u t e m 
'velis oceultare qtíem mh'dlfallas, & Jineperi-
culo prados ejuodfcias ejfe iam covnlm-m^c. 3. 
verf. io.adnotaC.z.n,-2,. &feqq. fo l .556. 
c o l . i . 
P é c c a u i i n ceelum: Notanter incorlnm , Bens 
T i t ü s B o íl r e n u s. HaudfecH s fir mam en t i fa 
ciemmtuo^t^Mccufat 'oris enhfpiamvucem: 
Quare? quia vidcl icet in ccelcOem ovigí-
reínpfccati,<3íab eain terrenas fordes de 
laprus íum,c . i .ve t f . 1 5 .adnota t . i . nu.7. 
fo l . i 72 . co l é t . ' 
Facme f c u t v m i d e mercenari\s: Veherab.Gn 
Iibert . in a l h ^ i j s G o ü ú á x . P r n d e t e r ait>. 
Smqa m r u s ad cHW,qm in c&ltsefl patrenh 
fed nimis íexilém^&macllenúfpcfn ref í fuerat 
i n J i m f•ic^niereendnacodnione patre r o g a t w 
tttS'Modcfl'e cjuide pro merttis^fed de paterna 
núferaúonis copia h u m d í t e r n m i s , & íninr io-
fefsnt iens ,Vét i \ famelici das in hoc amm'tlndi 
. inedia corfeifLJSfcn emmpoteratieiti-
pa,&ntacrafpe ad m a í o r a p o r r í g e r e . N i m i t ú ] 
q u í D e i o b í e q u i u vtilitate,mctitur,merce j 
deque ipliferuitjá íilij c5ditione,perfede 
que virtutis í ludto i t ^ a p . ^ i V e r f ^ . a d n . i . 
an . i .á i í e q - q . f o l . 4 ^ . c o l . 2 . 
Eifurgetis vcnlt ad patre ftium'. Dixer at. Smga 
& ivoiverha rc i Í icer(mqui tAug. l ib 2.qq. | 
Euang.c. 3 ?.) Peen¡tex¡t:ameditantií i n con-, 
fefs'wne peecati ,nondíi tame agemis'Non t m m 
ia d i c i t p a m f i d d f í i u ru fe effe p romi tm M o -
do n o t m t c r ait EuagcliÜa reapfe furrexií 
fe.&ad patré venjííe;quia vt vene ad prio 
t a . ve . i h iñ . t nhT .non fa t i s t f l d icerení j í ad pa 
trevemas: Addi t Ti íusBoí l ren .BGiio vo-
lu ta t i sp ropoí i to ádiunxit optis. Oportet]• 
e n i n i n o é a f o l s , q ü q D e o fint grata,& ac-
ceptavclle, í c d b o n a animi defideria per 
bona quoque opera oflendere-ca. 3 .veri . 
8.danot. 11.£01,542. 
Cftfrt adhue autem longe effet,vidtt eum pater íp-
fitis) & mi fe r i éord iawolus ejh B e n é q u i J e : 
A d fniferédum enim benefaciendum a 
loge vídere bono patri fatis eü : ad iud i ca ^ 
dú vero ,&¡codéñandum n i l i rescominus ( 
&de p r ó x i m o afpexerit contetus no erit, 
cap . i .ver f . i 5.a<dn.9.n. 1. fol.a 1 g . c o í . i . 
tytxUcf; eifilms:patwpeccapít,&c.'Bz<\atf\j¿j A¿-
d id i t i (jued i l l a mtditatione dixerat. Fae me 
íicut vnu demcrcenanjsiuis: Cuenimpa-
te non haberet,vel wercenarius effecfípiebat. 
Qnodpoft ofcuíúpñt r i sgenercf i fsme ia deá l -
gnatur 'Antel l íg i t namgjxter film,rnercenfTÍí¡, 
& f e r u v m non minmaefte dif lant ia : Ergo a/ 
Patris o feu ío ad perfe¿l:ione virtutis ad-
nititur,ncc timore p^narum^nce prff mij 
auid)tntc, fed folo lUÍHtiíE amorc virrute 
ampledltur,c.3,ver.3.adn.3.f.4?p.co.2., 
Date annulu inmanH eins^calceameta inpedes\ 
í í« . t :Oppor tune dato i lüannt i l ícqui regia? 
amicitia:3& dinin? nmililudinis typus eft; 
jiedes calceamétis muniutur 3 v t á lubrico 
occaíionüi&ill ífccbrarppcccatí rcccdat:ita( 
NyíTefl. 
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' NyíTen.de ot a t ,Doni in . Annubt t in dígito \ 
per fcHlpturáWpddiJwñvin ' iS recuferationem 
jtgnlfícat, Munhetiampedes caUeamcnús,, ne 
nuds calcáneo cafhl ferpnt'ts áppreümq^ans 
imidat inmürfmw.c .z* verf. 1 z. adaor. i o. 
n . o . í o l . y i . c o l . z , 
ÍldandHcempi¡, & epulemmi Qu íppe gaudíum 
eftic cajo íuper vno peccatorepceníuns 
tiam agente,quamfüpra nonag in ía Eipoé 
iu ftis j qu i non i nd 1 geií t pan) i te n t i %: • ¡ u r id 
í aaé non de quofibet poenitente , k j de 
ea qui magco animo,& in toro eorde ad 
Deum conuertimr capiendum eíl .cap. 5. 
ver i . í 2. adnot. * . n , u . i , & ictjq.fol.523. 
col. Í . 
JiiíÁlmtfjmphonUiW, & chorum : Aug.citato 
í ib .2 .qq. Euang.cap 3 3 . / ludlui t fympko-
6^ chorum ,fcUic£tfpir i tuplenosvocl-
bus confoms Éfiangelmm pradkare^mbus d i 
B u m e f . O b í e c r o vosfratres, vt id ipfuro 
dic atis oin n e SrC. 2. verf. 1^. adnot. 2, n u. 6. 
fo l .27^ .co l .2 . 
2 
3 
^ D O M I N I C A l í L Q V ' A -
, d r a g e f i m x . 
E R A T I E S V S eij-:iem d & m o n h m : Per ^ f sdm pcemieatis,^ conuerí ionis tí 
bi farra a proponitur, eius viddieet 1 qu > 
non fubitaneaj íiue eplnraera , fed mults 
temporÍs ,a tque laboris eíl, yt animusnp 
modo abluatur/ed eciam curetur,cap. ^, 
verf. ¡o .adn 4.Eotafol.f 79.col.2. 
E t tUíid erat m u t u m i Mattkaius ca 9 . ccecum 
etiaun hunchorainsm eííe affirmac. Ter 
tui i .Ch; y f .T i tus Boftrenus & Eutbym. 
furdurn íimul fuiíTe aiunt: Quadc re opti 
me Pafcbafius Iibr. 5. in Mat th . Qjwfdam 
vero áltenos a Veo al iviando f e iam tenet^vt 
tctafab.icampenitus qnafi perennis exaBor 
pofsideaíyyi ñimirum nihil reh'qni í i tvnde 
áceeleíti padore apprehendi pofsit, vide 
c.2. verf. 13 .adnGí .3 .n . io ,& 1 i.foí.i 16t 
c o l . i . & feqq. 
I l l í i d e r a t mutf im:E grarco íon t é proprié le-
gas qmetHrn, quod nuilum fui íignutu da-
bat, en pujebruni peccatorumtypum.eu 
ia pvoúindum malorum deueniunt, qui" 
busnuilus peecandi in genis íutFufus ru-
bor nuila peccati amar'tudo íub eft; cap. 
3.verf. 18.adnot j . fol . t fS 
I l l u d erat tnut/im: A d peccata nimlrum ape-
r iendi: Vide an m ni ád-arraona omnmo j 
poflel íum^&damnationi proximum, qui | 
peceaia in confeísione taect: M o r s & ' 
¡ v i ta \n fnmibm llngu&iPlurahac de re.c,3, 
verf, 10.ad.* ot. 2.(oía fo l . ^ íí 5.col. 2. 
' É t cum eiecijfet dtmónikfhjqcuPH*(j lmuttfs ;E-
g r e g 1 u i m o d u s c u r a dr p 1 r i t u a 1 e s ni o 1 b o s, 
non peccaxu fo jumoíodo , íed cauíam i l -
In?s amoucre : poteratquidera Domiims 
muto Üne.uá refl.ít.üere»quín ab sllod^mo 
m ú eijeerec,tiue prius qua eijccret:no 1111 c| 
tamen id faceré,vi nos doceretjad radicej 
prjus ponenda eíle í e c u t i m , de á p s c t a t i l 
caufa meipienda curationemrQuid ením! 
prodeft U'iu^are,íi adhuc prauu deíiderm j 
in animo viúit ,v!gctq équidé qui cernem 
crueiaffigitjquinprauá cocuptícéntiá.cru-
cifigatDci homo non e íbna qu i famChr i - " 
fil carnefvam c rucífixeruntyCHm vitpjS,& co 
cupifceKttjiiiá Pvom.c.3.verff lO.adaüía t . 
3.fo(. 572.C0!, i . 
Locjitus e f l m u t H s i E g v c p ñ e i e á l a c propulfa 
l i d x m o n i s í ignu,mutum loqui : peceátu 
enira i n ú n u cuñodi tu&fi lent io p re íkan , 
intolerabile animo emus , & grauifsima 
makdiét io eí},uuáqui a feproijcitrmiré re. 
leuatur, pr^fata^ adnotar.s.foi. 56g.eol. 
i = & 2. 
LecutHs cft mutus: C a rd. T o 1 et» Q^u^ autemlo 
cútu's, pt Émnge l i j l a nonexplicat:piobahile 
tame efí^mjfe verba laudis^&ereomm il l ius , 1 
q u i e í i a t a n t o malo liberaueratiBenc quide, ^  
vt tantuai beneficíurn plene fubfifterct,! 
a luid que acccríerec: N a n i g r a a a r ü eeílat 
decuríus vbi r ecur íusnon tf t .c .2. veíf.J3 
adnot.<5.n. íJ.Fol. i 35.cor. r, 
Lecfí tm ef niHtus ' .Non emm fuíhcit, declina 
re a maí©, niu etiam facías bonura , boni 
enim incuria malj pr ineípium cñ} csp. 2. 
verf. j 2,iulnotat.7.tGra fol.43.col.2 , 
Bel&thlíbprincipe dtanomoru ei¡cit damonia'. 
Mirum qiudi-m eítjperditifsimos Pharao 
msMagos ad figna M o i \ s excíaraaíTcPI-
girusDeieí l hic:Pharífa:os vero multo ex 
cellentiora Chrif t i opera expertos dixiííe 
in Belz^ebub eijeit ddoíoma: V i d ' quá fumo 
fas mentí exhákt iones prauus iramutat 
afFeduSjquibtis intelleiiusomnino obfeu 
ra tu r , c .3 .ve r í . ¡o .adno ta t .on , i M t j . & S . 
áfol, *, 5o.col .2, 
InBe¡z>ebHh principe dAMomcrtim efteit d&mo-
ma. Q ü a m l o u g e á regalí cbaritatis vía 
Pharifa:iabeunt:i l ía quíppe multkudine 
peccatorum operire confueuit j & errata 
quantum poteí l excufai e procurat , cap. 
2.verf. i s.adnotat S.nu.tí.fol. 2 2 1 . col. 
2.H1 vero ipfamet bona opera,quíE exte-
rius pulchra videbantur, ex internis ipa-
culis,qu3S temerario ímpetufufpicaban-
tur,corrumpere moüebantur jeadcm.ad-
not .n . 1 o.fol.a 24 .col. 1. 
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J n B e l ^ H y frineife d&momerMmtijcil d&ma-
ma: N o n dubium.quin Belzcbub cl.í mo-
niorum pr incípem quaíi omniutn porcn i 
t i f s imum, 3¿ qui aHadaemonía pro nutu 
regeret > appellauerint: A t qu3 id Bejze-
b^b' conucuircpcisic/oftc ambi|as;ciiHj 
Belzcbub ídc-m üf.ac íáoíuin muli-a, qua 
nihilv{!ius,imt?écib: us •efucric rSubüC-
t ; t tamen Bcízsbnb rrmcipatus , de vt 
p b a n f i i •jmpudentifstniara in Chrifto 
b l a ' phemia í s cfp;ui{let, ita de Be-Z bub 
potent'a nOnabs re cx-ftimafíc di^ens. 
^uippei l lam ipft tune máxime exerctt, 
cum fupcrbirsimi dracoRÍsvíres,viruÍG[¿e 
i n i ü m c k paítíifatcm transformat , vt 
q o o d á rubd i í s sexop ía r ,ob t inea t : Audi 
•: S .Ephr^míe rm, Alceticoad fratres. 
. i m f n h s verf t t t t rwt df tc i^ t t í intst t u x u dlf-
f í u é n t f s v t mufedt, p A t i t m fe d r a e o í n m*f-
'cdke t ramformari 4 v t in fitiAÚs ptnis miferos 
delecleti V t yel i malo d o ^ o r í con ia ce 
gruam rcgetidi.artera, vt (abdkosl-bcn-
ter obed:cíes íibi habcatjdifcat Princeps 
fiue gubs rna to r í ad iprorum comtnod ta 
temi3sSívt iiíaíernpnn£tpatíssfupe?bia>& 
ac í ib i t a t e dcpoíicaí* fe accotnraodans 
cap . i . ve f í , jo.adisoc.i,aum.7,fo], 3 54. 
Omxe re (¡nam mfe ¡ffum dimfnm d i f U r n t a t : 
Oulerua í lups ísdam C h n í í i Domin i bo 
mt i t e a iA ben?gnÍta£cm',quiirapddcRtTf 
ílmaai blaíplieiniam tanca raatifuetudi 
ne exeep r,-^ ab día fubinás nou;ra do 
cendi , <k banefaciendi aníam íump H 
Sed id quidem Sapíemiam Dei matine 
decebat, vt mastme laceísitusj, rnaioreir 
manfuetudinem nderét , cap 2. vsrf' 
1 5.ad; ioíatÍ0n,7. totafob2O5,col .3. Peí 
git vero Chryroí lomtís hom.41.ia Mat 
thígum apud C a r d í n . l oIct,affii maos a i 
í b l acog i t a l i onum notitia.í i id etiam hs. 
tanta clementia^& raanfuetudine often 
diffs Ch r i í l um, fe non in virtute d^emo 
BÍSlisa miracula faceré ;Zye^íjf ( inquit) 
dameni tán ia c l tmsnt ia ,n tmfuetH¿tne Jottma 
ttltateqfsevth S a n r q u a í i manfuetudo, & 
iniuriarum remifsio pro Chrift i diumita 
te ,&magn tudinefpondcat, <5¿ binepo-
tiasquara amiracu'orum patrarioneom 
nipotenr íá íuamipfe manifcfletiC.z.ver. 
15.adnotation. 5.^11.4.fol. is?^,coi. 1. 
l O n t M y í g n u m m fe ipfum dmifum ¿efolAhltuY. 
Oftendí t hac rationc Dominns conecr-
diamadeo nceeíTariam efle^vt regna/Jo-
n,iUS,at4-.fanii.Uí£ n:ent,atque permaneat, 
vt ipfiruvt fQperbifsirHÍ,& fjequifsimí dsE 
mones nohnt íibi ipfis bellum inferre,ne 
ipforumprincipatusruat. 'vthinc Eeclc 
íi-i» miniftr i norir i t mutua animoruíP co^ 
fení ioneprsrdí tos 'tWb oportere Dei 
opos di!abatm-,cap.2.V0iT. 1.9. adíiot.2» 
n c?. & 1 o.fol.281 ,e©l. i , 
f t h . veflri. in qx» e i í tHnt ? Car-.it ha^ c Cbryf. 
hom.^i . in Match.de Apo í lo Í!s?<S<áiícipu 
lis Donl ín i ,q in ism t o tune temporg das 
monia eijciebanr; Quod fi inquífassQua 
ra í ione Dominus noriiduenx; Difc ipul i 
XB c i , a u t fi b 3 rn e i fe d p o t i u sj?/i¡ veji-ti} R t f 
por.dí t i s ib i Ch í tfoil.egregia? Benlgáita 
tis C b r d l i fuifTe, eaappgllatioReiUon rn 
tnimos denaulterejí í f quidem ad, eámdem 
cum nlis anlmi mh'd í ta tem venlre viltMjntéiff 
n á m hive eff9Ytiimtátc&?,<¿r accafemm ñ a u - \ 
ctCcantuYi Si ñ u t s m tngyatudine , ¿cfferg-l 
meaí'ij w ne^mtiM ferrdz.nea.nty m l U f i h l t a ' \ 
i h adexcv fa i sxemYel tKqMatUYiO^úrnumi 
modum fiue referendi de inimicis tuis v i l 
l o r i a r a , fíuc ct'iani fumendiatroaorem 
di?ipüsvind;dani5car.2.Yerf, 1 j^'adnat. 
§ . foÍ .2 ia .co! . I . 
Si i» d m ü D e l eyeh détmema, fYefeÚeper^Memtl 
ia vos r tgHumVei iSwe d gítüñnTp.eji deSpi 
ritus S a ^ d i p e r í o n a cum multis é Pai r i -
busisccipías ;íiue ¿umTcrtul jmtiQ l i b .4 . 
c©n.Mare.capir. '2tf ,Euthiiino, &abjs 4 c 
Dei virtute,atqueporeRtia'litcrpreitris: 
rgrcgium dm'PSCjIf fapíf u t i í s imfgubgt-
narioois typum in bis verbis vides-.perin 
de cnimhu-ric^ac íi dicaíDomÍRiis:SiDei 
virtute,atqua po téuam VÚ faiute hfiminó 
eoaucí to ,& illius vinbus ad homiru*; ho 
f esconfi ingendos vter: manifeftum eíi 
diuinur» me regem eí le , VE hinc videtis 
eos Principes De ígubc rna t ionemexpr i . 
mere qui viresíuas , atque poteri t íamin 
íubdi torum laluiem.atque íeiiamen infu 
raunt:Bos vero á D e o fpir i tu cOfe alienif-
íimos qu¡ fubdí torum enera dig;to íuo 
nolunt oiouercjcap.a.verf. 30. adnot, 1. 
fo l ;348.col .a , 
C m r f m ' s a Ymat/és .DcdfmoncrFrmoeftifor 
lé enim ipfum eíTc,quísdubitet,cum non 
íit poteíUs in terra;ciix comparctur ej3ac' 
cur armatus dicatur ? cux iííi arma ? qua? 
telafunt? Rcfpondet Tolctus. Armatus 
dicítuY áYmis fsccatoruns KofíYOY&w ^  tanto 
enim waloYes vires exercet in hemneM*, ta%-
toe¡ue minas eirefffYe, epiwcjmUdeYepfa-
mu.srfuante maelsfeccatis infic:ntiiY.r&dehi 
Tf tkmer '&ep t quidem: fed enim r . r v m i -
ñus oporiuKe dixeris ds'rr.Ontm ? r.obis 
arma ad BOS viccnáos atque dcbellan-
dos secipere airB á pfccsndi occafio-
nibus non caucrr.uis : dicente Paule: 
Sedncqtte e,\ b t ic a tis VKtnhra veflra 
ma iwquitítti ' .ficccatc.c&Tpnujo 2. verf.12, 
adn.10. 
I 4 
í n . d e x a d C o n c i o n e s . 
1 7 
1 9 
adnot. 1 0 . 0 . 9 . f ® ! . 7 1 * 0 1 ^ 6 ^ 0 1 , vela^ 
hoc for tí armato cu non domum ío lum, 
fed atriurn etíara c u í t o d i r e , indidem ad-
noc. 1 Í ,0.1o.fol .80.col. 1. f 
Cufiodi ta t fmmfuHm. Bené oí tendi t Toictus ! 
atriurn non íumi pro domo ipía, íed pro ; 
loco aperco & vacuo ante sdss ipfas ex- j 
poí i to ,.ná cuftodi? ants primam portam 1 
doraus vb i atria eft,poni ío lent , explicar 
veso hoe átr ium darmenisde ccelcftium 
bonorum igflerationé^ & tencbris, qu i -
businuolucostenebat homincs da^raonj 
minime nefciasomnia^qu? pofsidebatin 
pace futura cíls dutpmodo hoc atnum 
cuí todiretur : ídem iudicium ferro de ter-
• reñís rebus coeíeftia boaa obfcurá t ibus , 
humanafque mentes fafcinatibus furfum 
afpiGere váleant, eap.5.vcrf.8. adnot. 8. 
n.9.fol.5t5. .cc)L2. 
yn iHnf¿ i a rmd eius áfíferet, in qnihus cofidehatl 
I MatthiEUs hanc ieatenciam expriracos: 
pro ¿ i r ^ ^ o f u i c ^ p , hoe eíl mOrumen» 
ta quod Dnuhmarus interpretatur de h@ 
minibus potetibus, qui alios decipiebat, 
quibus dfmon tanquam inf t rumíc isv te -
batur,vt principatuoifuuni promouerct: 
N i m i r u m nullum cclum ind^monis ar-
ma mcncario forcius ad homii^es vinccn-
d d s h o m í n e i m p r o b o eíljc. j . v e r l ' . í . a d n . 
i . f o I . ? S 3 . c o I . i . 
QHÍ no eft mecÚ,conira me efli Opportune bíee 
capíes detep!dis,&: hasíi tat ibusiQui fuot 
bstarferaieodse aec D«©,neG mundo ob 
fequentibus, ideo ab vtroque negleótis, 
c^ .a .vérf . i^ in expoficione,n. r 4 . & f s q q . 
fo l . 144.col.2.ReIiqua,qu? fequuntur tn 
kóeEuangs l io ,e luc idara funt,feria.4,do 
minies i.tnde pete. 
FerUfecunda. 
\
T Ttique dicetirmhi hancfimllitudinem'. 
dice cura t e i p f u ? n ' . 0 m á ouus íuitv 
M e 
/«»j :Quíd p  fui tvni 
Ucrforura Donainum tam acuratam a d i ó 
nú fuarum feruis racione redáere , nonne 
fatis crat nofTe} Ipfum fummé fapientem 
bohu ,& iuftum eíTe, vt ipíi quidquid fa-
ccrec, fiue omi t t e r e t , bon i eoníulerent? 
Sané ,v t nosm©nere t , cu ramde bono 00 
rninefemper habeadam,capit. 4 . verf .§ . 
in expofitioi^e á a .s . foI .7f i4 .&adnot .2 , 
foI.77S.col.2. 
Quaptaaudluimus f a $ a In CdpharnauM,fac& 
I ñ c i n f a t r i a f»4:Oecurr i t tanto fapienti?, 
&fen ten t í a rumappa ra tue ique r imon ia : , 
quaciues Natarari apadfe de iUokabe-
banc,quod ipfis ope non ferretsnec ca.co 
ferré benefieia,quíe ín al íos fpargebac,vt 
indemaximé oñenderet jadeoot t inesPrin 
cipiscogitationesin fubditorutn leuami-
ne , & vcifitate forc col íocandas , vt non 
negocij fo^um^fed & o t i j rationem ab i p -
fo redidi opoiteat ad eum fané modurn, 
quo.M.Cato apudCiceronem dicere fo-
lebatiíic enim hic orar.pro Plancio. Ete-
n 'm M.Catonis ülndsqfiod mprlncif-.o fer ip-
wl( ¡ñnuin¡mrHmfemper magntfichm , & 
pri&clarumputai í i .ClarorUm v i r o r u m , atque 
Witgnorar» non minpis oty, quam negotl] ratlo 
nem expire eportere^cz. veri. 3 o. adnot. 1. 
fo l . 5 50.COl. 2. 
Esc & hlcinpair iatUA : Sed quod' quafo ius , 
hominibus fuerit*, v tv t i l i ta re pro f r i 
PríElacoru confilia mct iantur íBené fiqui' 
demTertullian.Aib.de peemtéh'tiá cap.4. 
Prior efl autlor'ttas mferantis, quam vti l i tas 
fermentis : Melius qu'idena eogitaíTenc, fi 
clauíis oeulis ad obcd ienduá i compofit i 
iraperantis coní i l ia ícrutar i timereat,ca. 
2. verf. i 4 , a d a G t . i . f o l . i 4 § - c o l . i . 
Fac & bic inpatr la í«<i;Multiplex quidem ra 
t í o reddi poteft^eur beneficaai v i m , & in 
genium ad virtutes fatíendas maxímé 
procfíue, in patria fuá Dominas fignaté 
cohibuerit:Et i l la ejuidem videtur ©ppor 
tuni!sirna,quam affert Cardinalis To le -
tus.ne videlieet ineratiiudinis; & poena-
rum caufiE ex benehcijs collatis, nec de-' 
bitagratiarum ad ione , & b o n o v f u r e -
ptaiiSjiilis secrefcereativltinc díícas (x, 
pe Deum temporalia booa mifericordi-
ter denegarerfasipé cciam iratum eanobis 
perrni t tere .£apic.4.verf . i2 ,adaot .2.n.§« 
fo l .S io .co l . i .& . fcqq . , 
F á c & hjc I n p a t r i í í t H a : D i c i t a e t íam, ideo 
Dominuns Nazarsis muni6LCU!í!,& libé-
rale fe feeshifeere nolui í re ,quod ipíi erga 
illurn máxime inurban i , & increduli el-
í en t :Nimi ru homincs ficDominus t r i f ía 
re confueuitlproutipfe ab.illis tradatur, 
c.2.yerf,i3 adnot.5,nu 9.fol . Í25.c®l. i . 
Fae hic in patr ia tua : Mér i to ctiam ambi-
g i s^uomodoprouerb iumi l lud . M e d k e 
cura te ipfum ab vno ad plures applicetm?! 
Re íponde t T o I e t u s . H í qui adpmtriaw perl 
tinebant,adipfftm met Chrij l&m f p e ñ á f e p H ' ] 
ta¡PAnt,vt qui patrió, vatiomm non haberet^d'd 
eipof[etfHÍiffifis mnhahere'. Slcj^prsuerbm 
applicatfir. Vt inde ínfe ras jeum qui Reip. 
confulicfibi etiam cofuicre^qui negli^ic, 
fié negligerejC^.verf. 26.adnot. 1. nü .3 . 
fal.3 17.C01.1. 
I n d'tebusElU in i f rae l quado elaufntn efl ceélüi 
Noranter diétum.díes vni El i^ i l luxi lTe,! 
c?teris clauíum fuiífe ceeluiNoxeratperf i 
^V(inquitAmbr.inPfal . j (>,)SedHel'u celá 
d 4 fatebaty 
3 l 
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•patebat,fawes erat perjidItfidHeli&vycrtAS-, 
N i m i r u m tribulationes vt iuílos non 
l^clnnt , ita impíosoppr imuní ,ca .2 .ver f . 
23.adnotat.vnica,foK25; 6.co!. 1. 
I n diebus E/Í-Í.Témpora,^- ac téd i s /um apud 
facros, quam apud propnanos riptores 
re gnantis üomine deb^nar! íoíLnt,cur er 
gonoa AchabiRfgíSj fcd H.li>í.nomine a 
D o m i n o n o t a a í u r : Sané quod in con-
| t óümfue í i t ' 5 acimporcunum ^témpora 
ab eo qui non. erat metrri .üue dinum-era* 
re : nam.íí veré adlito as , íjaipij non funt, 
capit. 3. ve r l . ^ . adno tac . i . í ¡u .6 . fo l . 429 . 
co!.2. 
Ojiando c U n f a m efl c c e ! u m : S ¡ ^ ú a n t c r dicirur 
claufum fu Ule coeluaithominura imoufe 
r i e o r d i u m d u r ü i a , d' i i j clcmenuaid me-
r e n t í j qüippc ve mifcricordja tceitim npc 
r i s i t a illiberaIitas-,á¿ÍramiíericoríiMc!au 
d i t arque aneum reddir. v t i D e m e í r i a n o t 
| ingcr:bat CyprianUs .Q LIÍES erí sclandt im i j 
bribus ccelum , cuín íic horrea éJiidant-ürj 
| in ternsjcap 4. verf, i 7. nu. 4 . foi . 8 1 <>,| 
•'col 2. 
A d na l iaw UUrummf i f i s eft El iahn 'J i in fa ref • 
ta 'SU oniá. a ¿ mtilierem v'tdHam^^h-Q m o -
net Tolems de inuu.Or'a d i í tum f i r í íe , 
mljftts eff: vt non proprio conidio,fed 
ex Dei íiiíTu il luc fuiile profedümfit ir iaa 
tur vt nouerisDeum,vt tvoa priusad gen 
I tes tranUjiíe dicicur c]U3m á l u d á i s fuerit 
re l ídus , i ia apud eos manfiíTe,qMi cus ob 
feqiüum a'acriter fufeeperunt, teñe ergo 
quodhabes , ncalius accipiac coroaau, 
tuam;capit .2.verf. i2.adnotat.3,num.7. | 
fo l .20 C0L2. 
El iasad ? n u l k r e m v l d m m ° , R ig ídusEI f s ani 
mus ad vidjCiam oíeum h í b e a t c m , á D o 
mino no tá te r m tticur,vt ab fpfa delinia 
t u r , & ad miferícord^am fledatur, íimili-
ter famelicus ad famelicam miííus,ex pro 
pria infirmitate aliorum mifereri didici t : 
. Itapceae ChVyí.fer.! A t ^ d ^ . A d h a n - c v o 
ce (v ídu^ feilicet) relzxaturfeueYitas eipis'. 
i n á f i í m'ferefceré) & i n t r a f e mferi<jondiam \ \ 
txercere, D'.ch-.nen defielat oleum c a d l , neg., 
. f a r iña hydrlá,:doñee det Dont'^us plffuiamfv 
per terram : I¿tm tándem fukmemimt i p i é rh 
dand i ,v t nouerint ex'Dei confiÜoMagií- ' 
t r a t u s ^ iudicis iuíliria' r ígorem mitiga-
re ,& ¿ q u k a t i s rDemini í íe ,cap.2 .verf .27 
adnot. i .n»io. fo! .3 ? 9 . c o í . 4 . 
I n Sarepta SidonU ad mul ie r tm v tdaam. Lucu 
I t n t t v B t á i i V i d t f a ad ¿ juamElias mijfHS ef , 
gentlum defgnat EcclefiamiVnde bene inSa-
yefiaSldont&AicitHT'effe movata.SUoniaqmy 
^yVeha t io inu t í I i s^ . í JYpM^r f incéd ium, 
veí anguí l iapanis interpretatur. Quia vbi i 
abundauit peccatim , fuper í ibundanit 
gratia. V b i rebusJ&fer v i c h i s 4cqm,endU» 
q u t f l fittcHfándl cura l ^ f c n d e b a i t i m bi d i r á 
Jnis incendivm^atiifaifefphittialls ¿wtefi tbat 
angteflla , ibi farina , oieí.wejtie oreprofhcíico 
h e n e d l c h m . l d c f í f r ^ í l H s , & hiUri tas char i -
t a w ¡fine gra t i a c orperis Vem imc'¡3& ckarif-
WAtis vn^i ioi^dejet imeverhi Citlefili muñe re 
f d c t t n d e í b t i t u r . N o í c e djuínum iKgenmm., 
& ab eo bona pro maüs referredifee , ca-
pu.z.veif. 1 5.adnout.5.rium.4.101,183. 
c 01. ¡ . 
j úd w u l i r r e w ir-dv.tm* lure cpt;mc Cbi i f i ia -
na Ecc-lefiíé typum bate v id i ia fc ia t , i n j 
qua peí f-fév^  t i h i ñ ú x r o ma eiücct,dt)|a31 
p r i u s p r o p h é r ^ q u a m fibtcibürn parare 
í í t íduu' .quippe smi t i t i snon m piopxros, 
| íed in amici víus,ecian7 í u m d;f4.r-mine¿& 
I; i iaduraderiuanda e í í . c l2 .ver f .5o .acncr . 
j 1.fol.3^5.col.2. 
/ ¿ d multerem v t i k k m ) . Bene EedarA^^r & ip ' 
fapKltherr ime m i f i c u m J i l l p h s s quf m mere 
retur pAnemfat ima d&c fe liona coilicjre ze l 
le tefatur^mnfolo l igni hcminelftÁ. e'tum m -
mero l iet /crkm f g z t . m crucis e&frlmenStC-.uo 
mbis efl pañis v i t aprapara tu ! ¿ t i r n s : P a c 
enim Chnfi iani hominis les, is 11 dex t i l : 
ChiiíU itfcmi per peenftentiam configu-
rari,cap:t. 5. verf. ] o . r u i m ^ . folio.5 54. 
colnmn. 2. &sd|?ofauon. 3. f o l i o . 572. 
c ó l i » 
Et mt íh i leprefp eravt in i f t de l f t d E l t f io Frephe 
ta-y& ne'm» é ó r ü m m ú n d a i u s e^ni f .Na^.n tm 
S j r u s . C u r ífraeliíis Syms Ñ ^ a m m pra 
3 
feitur I Mevuo d i f e r í s , ratlo ne m. eífe 
quod is í ux falut-is negotinm non íegni 
t e r ,& ofcitsntcr, íed omni foi licitud ne. 
& ferio í u r c e p e n t , eaque de caufa domú 
reh?iquere , !ongamqüe i i i ré vían; no dü 
bi taucr i t : id quippe ialutis r ofríE exigit 
nego t ium,cap .2 .ye r í . ¡2.ad''OC.5.fol.i7 
COÍ.K 
N i f i NaamamSjrus.Op|-crU)rieBedaex ad-
duciis vif'ua;.,& Naan ani exc mplis íu in 
í c x t . P r c b a t f r Vc tn i tus nen d f . á m m p o t e } 
t u m cimbas.fed ch tortan hfUidentiam v i r t h 
t am dona negare. Atcjvehoc exewplo tetan-
poflremogentem , non quia nen awar etzrj fed 
quia ipfafe amar i , nen ¿¡mare t , ab eo derelt-
Bam : N i m i r u m fie Deus amat, & amere 
príEucnit vteriamveli t de*bitum fibicha 
r t a t i s efí teium per felui, p r o p r i a q u e í a 
lu t i homines inu 'gi lare .capi t . l . verf.1.3. 
adnotation.5, num. 4. fo l . 12 j . colum-
na.2. 
N t f jyaama'm í j r^f . De ^'. 'uftria clayorrjn"' 
l ' o m i n r m apprnir excmpla s vt i 'lisad 
virtuteni j & of ei a pictatis ampiele 
aeren-
1 7 
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acccndancur. cap .^ .ve r f . tó .vadno t . l . t o 
ta .foI .24() .eol . í . 
Et repletifant omnes tnSynagogá ÍKÍÍ, Diccban 
tu r í ap ien tcs , qui in Synagoga crá'tt't: at 
.Vero a Capienciá qu^b longi is imé ibant, 
dum ira replebantur: ;ra qtnppe in iinu 
ftulti requiercit.cap.2,verí ' . 1 5.adnoc.7. 
nu.z.fol.2,o<?.coieí. 
Et d u x e r t í n H l l u m vjc¡Me adfHferd lhmr/ ion 
tis^ftiper m e m ttuttWs tUhrum erat ^dijicAta 
VTfrxcipit.arenrexm.litfo ve ró ,v t príecipi 
tavent íe ipíos , & vrbis'fuxfundamenta 
conueUer'eni: aam v t i ü ñ k i ^ S c iudiciú 
íunc v^ctt s vrbiun)> Se íundaiiwíüta, qui-
bus innitantur, ita íníürijs/,t& iniuftítijs 
vrbes,& fegna cb í iaburnur , & funtlítús 
pereuní cap i .veri.Z/^aduot* 1 .nuiii . iz 
f o l . 5 5 3 coi . i . 
Traxjtewi per medí - m i l leram that. T i anfibat 
qüippe per t r ibulat iones^uin \ \ \ £ per ip 
íumt ra í i i i r eh t . cap. ;2.vei í .24. .adnoc. 1. 
vium.6 SQ\ .Z99 -QOI. 1. 
i s 
Feria ter tía. 
ffeccauerit intefr / i ter f««í.Bené ex imme 
díate piiccedcntibus Mat th^i verbis ob 
Íeruat-Maldonatus Don^ínmn,qué prius 
cumde fcandahs eg't, putillumappeila 
uit.eumdem nunc fratrem dicere : fcilí 
cet teneré ,& molhter habendus efl pro 
xmuis,ne la'da; Li r ;hononhcé ,& rcueren 
. ter canquam eodem ccsleíli l3atre geni-
tus corripi:ndus'ira quídem ipfcmctDo 
minüs erráncem ouem fuis humetis ad 
oui:e reportauit /cum tranquilhtate i n -
iiiaicat,(& cum.magnareuerentiadifpo 
n u nos.cap. a .ver f . z /» adnot.2.num,8 
f ü ! . 5 4 ) . c o ! . 2 . 
V¿ide ,& corrige e u m J y h t x i t non nemo:cur 
ego vadam ? I m b veniat lile , qui in me 
peccauit, & rmhi iniuríám fec i l : nonne 
lat isíueri t , fi veniéci ignofcam, ^ opem 
feram ? Sané emphalim, habet verburn, 
vade , ac íi tanquam onedicus áccerfaris: 
nec enim qgro. fed medico d i c i u u ' , ^ ^ . 
A u d i ' C h r y í o ü o m u m . Ojiom^mvonfacl 
lis qui iniHrtamfe.rk, adfatisfaclendum eft, 
ruhore, ac de decore imfedittiS'.etim qt i i faf-
fus a d t l lutn non temeré , fed emendatlo' 
nis c&ufa mit i l f t nonen'mdlcitiaccu[a,incre 
f a.y.cenas fctl to.fed z x g ú z J n q m t . N a m cum 
Ulepar t 'mi ra , par t im r u b o r q u a f i v i n o fo-
fttus non v'.deaty opus eft,vt tu qu'i reB( v a 
lesead £grotumprGf¡ci fcar ls ,& pr'mato quo 
dam tudlcio conftitHto3 remedtumfacilius In 
feras. Vide cap.2. verfic. 1 f . adnotat.7. 
nunT-; .fbl«¿ o 5. co l i r n . i . 
Inter t e , & {ffkn}Jslf.m GioOa interlineaÜs. ! 
ne pubilce corrcpti.s verectittdi^ty pera'ati j 
c a p. 2. v e r f. i , i n e x p o fi t o n el i i e r a I i , n u 
n;'cr.4 foí z é y . c o ! . i . A d d i t Glol i 'a : qua 
perdis.-.yinpeccatepermamat. cap. 3. vciiic. 
1 b',adn0t.3.fGl.6"8 5.col-1. 
Si te aud-.ertt, iucratífS e s i r e í r í w l u u m . O p -
pGrcuné Chryfoftomus Nec dix.it,effe.ci~ 
. f i t , v t f r á t e r ' t uus f e i f f tm l u r r a r e í u r ,fed tu 
f ra t re r r /hera tm es'.itafigmficauit, v i r l ique \ 
U f t w a r n fecIfí '^alterum f r a t r ' S ^ l t i n w re 
pna f a l u t i s . S u h á k Euilyymius. -fyapiíifto! 
fecifli l uc rum ., ¡¡ffim.vtdtiicet fratre tuum, 
membrum thfiir ihunc enim perdideras py (p 
ter opnd icu lhm. Quam ad rem rurfum 
pendit Chi-ylofloínus ve rbu j^^e quaíi 
nuitarurad lucrum. Lucrature^go íeip-
lum , cui fratrem fuuni Iiícratur:- 5¿"íibi 
non T¡uit qui alteri non viuit.cap.2.ver 
íic;2f?. adnotal. Í . n t m . 3. f o l . 3 17. co-
íum. 1. 
Vlc tc i ief<í* V t & ipfa vadat, & falutis v-
niusmembii curam íufeipiar, nec in ^ra 
njs tota Eccleíia vadat Si pro pe ce a tó-
re non pcemteme íabore t , cum to t i Ec-
cleí ia ab vno peccatore t ion mediocre 
diferimen l imen pofsit. tap. í .ver í .z .ad 
• not.^.nura.^. & ieqq . fo l .400 .co l .« . 
SU t ^ i t a n q u a m •Etkmcus.dr l Jub í ícanus . Eu-
thymius. SU t tb idúnceps . incommunicvMi" 
l n , ci m q%onulUmineas foi ' ie tñt í tn tanqua 
immedicabUi. Su^ijcit Maldonatus. N e 
qmpám f u n t ) eorum corfonio contaciomm 
t r ah tw t^v t . i .ad Co'rinth. 5.indicat Pau-
los.cap 5 .verf. 2.adnot. 1, num.7. Se íe-
quentib fol . 3 8^.col . 1, 
(Qu&cutnque a l l 'gauer i í i s fpper terrem erunt l i 
gata & in calo. V t hiñe non. folum arífí-
mes quanri refeiat iuí lél igare,vel j b f o l 
uere,n« toelum, cui ligando pr^ire vide 
ris,iínufte ligaredicatur,fed e t i á a b ipfo 
c a l o obcdiei.tiani)&: iudicij fummilsío 
nemdifcas ,q i iando il lud a teiudicandi 
suaer-tatem fumit , vt inquic Chryfof-
tomus, §Í indicio tuo, fuum etiam ludi-
cium fubmit t i t . cap.2.verf. 141adnot. i , 
f o l . 148. col. 1, i 
§1 dúo ex vobts cenfenfertnt fuper terraw. De 
D o d q n b u s , Se miniílris Ecclefia? pro la 
lute aniniarufn oran ti ñus fermo t t t , vb i 
quantum concordias Dominus deferat, 
^clare vides. í n tar.tf w , n i q v i t Hi'arius, 
h'úfHÁfifi pacisf í t .dui t (oncordttf, vt i nítalis 
tfier'to opimk, q**. k De o prccrir.da f u m j m -
petranda effe ccnfirrn.et. cap. 2, veri. 1 <? .ad' 
not.2.tnim 2.fol.277, col.2. 
D ú o e x v o l i s . ^ o n q v i h u ' m s fg r fg í smbac 
- d y pro'-
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promifiionera faSam creditlum eft, fed 
i j s . qu iApo í lo lo rum virciite,s imitantur. 
ChryíoftoiTuis. C t tmTJomwüs A f ^ o U f u 
Jtmiíes denotare videatur icx vobis enimyin 
quit^fef v i r t m c fGlleús'jqm Evangé l i ca cío-
ñ n n ñ t n r e & c i i t í e n d o co t r^ l cñ imim. Vnde 
infere ,ea ínter alias decaufanon exau-
J i r í hornin^s á Deo , q u o d i n d i g n í l in t , 
qui exaudiantur*, nec quídquao» boia iá 
íeipíís oífc'ranc.cap.4.verf.<í. adnoc. l .á 
n i im. í .&: feqqiol .75 5 .co l .2 . 
De omnl re quacumquept i t r ln t . Cur prícfats 
doSrina: orationis fluditim, & efíicaci-
tatem Dominus attexuit ? R e í p ^ n d e n t 
nohnul l i apuá Maldonatú (nec ipíi qui-
dem difplicet refponíjo) propterea Chr i 
í l um poft prarfara verba,hac de oratio-
ne addidiíle^quod intelligeret, A p o ñ o -
los, atque eos omnes,qiii i:'gandi)& fcl-
uendi pore í la tem haberent;ea nunquara 
mí i praímiíTa oratione,vt Deus fibi gra-
nara daret, re&e, aciufté lüdicandi fore 
v furoSé c ap.4. v e rf. fí'.í n exp o fí t i on e j á n u 
mer .2 . fo l .74$ .c0 l . i . 
Ve emhi re qmmcHmqHefetlerint. Gloí ia in -
terlineaiis. Q^j i f i ta f r o [ d m e corrigendo' 
m » . Vide Dorn in i pietateiri,&;.manfüe-
tudinem, qui adeó non defpicit peccato 
rcm imposnitentem ín ter Ethnicos ^ Si 
Pub l í canos amandatu, vt etiam feruen-
tespro i l lo preces fundí veli t . Vide etiá 
orationis v í ra ,& energiarn,qn^ poft tot 
fruftra intentara remedia defperaca iam 
falutsm aegro impet'rat, cap.4.veri". 6". i n 
expo í í t .num. 11.£01.75 i . c o í . í . 
V h i fuHtávo , ve!, tres cengregati ln nomine mee. 
N o canter di ¿tura,?» m e o ^ t figni. 
ficetur, eam íolucn amicitiamjverara, & 
íubí i í lentcm effe, quam Chri f t i chantas 
conci l ia r .Putchré Chry fó í l o r ans .A /^ f 
ñit tem complares videmus alias quA¡da c m ~ 
1 [as armeiñ&qu&'rere. N a m alius amñt,fi¡ui re 
damat f i r :a l l í í s} quia homre affic''tm'.aliptsi 
quid v t l i i t d t i f b i e^e, ¿ u t f o r e hcmlnem f u -
tat .Chriflt verocanfd difficilli)écquemc¡ííam 
imen íe .^ quiamicpim, v t bfer tet¡dU¡gat , fed 
cmnesferefí&cMlarlHm vinculo rerum Inter fe 
•ulnchmHr.Noyi i ta quipye Pa/ilus^fedprop^ 
ter Chrljlfím diU(rei>át, qttAtnuis non tantum 
a n t a b í i t u r , q u a n t u m amahat. cap* 2. veri . 
3o.adfiot.a.tota, prseferrimnum,6".fol. 
3 58.col. 1. 
N o n ¿tco t lb l vfqtie feptles -fed vfquefeftutfles 
fepties. I d eft, elementia, & venia nulla 
nieníura,null is liraitibus círcumferiptis: 
a l i tc í quidem imper t íens mífericordia, 
ac íuperius inftí t i í ím, fíue increpatione 
rexerat: nam hane paulatin),& per par-
2. 
tésútimútp icnjotisarbunSjdcinckvnQ 
&ut altero teftibus adhjbitis, pollcaad-
uocataEcclefia, exerecridam pra'fcripfe 
, Tat:mifericordiam vero fpargcndamjdsf 
fundendan-íque n- onet: n.mi qm pericu-
iofeiuí l i fumusjíub fecuritaie femperíg 
nofcimus.DifTunditur haec ratio copio-
re^cap. a.verf. i / . adnot .a . r inn . s . f. 3 47 
co l . i .&feqq. 
Sed vfauefeptftavlesfepties. Eufebius Eir.ifíe» 
BUS. QaoH tale e^acf idtcere t : qmtiesfec* 
ctiMent^tmes d lmt te ' . f rp f t lps fef tks ' f iJp ' -
cié s idéeles : J ¡ cent les, centies: Jt mlHles}mU 
ílesjot gen Ule f l u s in tefeccarejqüír.m tu i l l t 
d imt te re f o f is. AUter emw non d imUetu r 
úbhEcce lex.chcíTio-f ibuiDimlno fo f t a efí, 
f i d iml fe r i s} t lh i d'tnshtetur: f nendlmfrf ls , 
pon d 'mit te tur t lh i . Quoties a u t í m f e c c ^ u e - ^ 
r l s , & ' indulgenttüTfoqpffíeriS) dmhtetpir H - \ 
hUficut & t f í f ra t r l tuo am'ferh .c&^. i .VQV ^ 
fíe. 15.aQnot,4.num.7. fo l . i í í i . c o í u a 
Fer¡a cjuarta. 
Vare Dl f t ipu l t m i tfdnfgrediíinííir trmdt -
tienes Seniortim i & c . Qyarn loiigé á 
vera charitate abeuntScrib^, A Phari-
fa;i:h^c enim d e l i á a operire confuc«j í , 
nec íec imdum vií lonem oculorum indi, 
care,fed cura opus non poteft, intetatio 
nem faltem exeufat. I f t i autem ^ ^ p u s , 
& Jntentionem mal igné aigiii)ntJ& car-
punt , cap.2.verf. \ 5. adot.8. num.4. ^ 
& é . f o l . 2 2 0 . c o l . 2 . 
N e n enlnt la t íant manns j evm pc.ntrn Wíindu-
c 6 n t . H i e x o n y m u s . M á n u s j d e f t , o f e r a r e n 
ccrperls vi lque >fed ^mm<t lanfi%d&funt s v t 
fíat tn i l l i s verh&m Deí. N imi rum Chrift i 
feientiaex affedionum abnegaiione^a-
nimíquemundi t iaexcrefc i t . cap.5.veri. 
i o . adn©t . i . f o l . 5 56.C01.1. 
JS}(,n enlmUfidnt ínanus^&c.Cüsua.Vis popu-; 
* lus totus in carnís mnnditie erst, v t i d i -
ceba'r V&ulüSiCoinqulnator fanftificat ad e-
tnHnda t lcnewcarn l s .Chxiñ i vero Difc ipu-
l i ad aniroi puritatem potífsiraum afpi-
ciunt: etenim non lotls manlbtis mandma-
re^non toinqulnat h o m i n e m . Q v i á ením re-
fert,Iotas manus.& contammatum ani-
mu habere,ad inftar P i ía t i jqu i lo t i s ma-
nibus Chriftum neci addíxit? De qno S. 
Leo : l^onfurgant centam'watffntaniwum 
w a n u s ¡ o t a . Internara ergolotionem , Se 
puritatem Chnf t i a f le í l^ curant.^ic Pe-
t r u s , q n í C h n f t 0 pedes j l l i lauare volcn-
t i dixerat: NonUuai>is mlhl fedes in ater-
2 
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num. B i d e m p o í t m e d u f f i D o f m s d d i -
cen t i , g inon U m r o t e ) facWk acquíe -
• ui t . Quare'Es ipfa verborutniiHitatio 
ne,qua Ckrií lus víus eft^ n©a obícuré 
liquen. N o n ením disic, ü noa íauero 
pedes t u a s j í e d opt-ánielr^5ÍJMÍ»Uñero 
te, inauss intcrnam faorum puritatem 
curae fibieíTe, c a p . j . v e r í » ! . S f i r i t u f e r -
u ' m m D^ .nu rn . i ) . ^ . í'eqq. roí.42,0.00 
lurn.s. 
Qjmre & vos travfgred'imini mandatti D e i , 
propter t r adu ioucMvef i r t i ? Eó hanc m -
tsrrogaiionem Domious omnino d i -
, res i í ,v t atóantírsimos Discípulos a ca 
lumnia vindicarec, quamuis ináe apud 
Phaníaíos non leuitev offeaderec- N a -
tauicqaidem Nazia«'2enus orat. i n i l -
la J E u a n g e l í j , Cuns c o n f a ^ m í f e t lefusy 
Ghriftuíh é qu^l l ionibus alias cxpl i -
'caíle, alias oppreísifis, Ckñjius^ ífiquíí, 
qHüfdéni qH&ftloves- feluere, ac explicare 
fekt.) quafdam compr imere¡a tque oisjfrae* 
re. Quod í i i nqmras , quas íbluat , quas 
/oppr ima t?RefpGnáebo . Soiuit;, & ex 
ponit illas,qu^ fe ipíurr. f o l u m í p e d a t : 
obftrui t , & oppr imi t eas} qux vel Pa-
tris honorem , yel b©nam í u o r u m f a -
inam ininuunt, Priacipes^ac Prailatos 
irifh-ueíis,vt rubdí torum caufasdefen-
dant, acqueeosab omni c a í u m m s te-
lo etiatn cura proprio diícrimine pro-
tegAnt.cap. ivcrf . jO.adn. 1. t o t a , fo l . 
| ^ 0 . c o l 2 . 
N a m DefíS d i x i t , HonoYafjitYem} & m é i r e . 
Méri to ambigitur, cur hanc Exodi le-
gem Dominas cicans ipíam detrunca-
tic.non addens q u o á i n i b i habstur, V t 
J I ' Í bngmus f i í pe r terram. Máxime ciirn 
i l l ico aliam Deuteronomij legem arfo-
re ns^totam plené retulcrit . S e d r s í p o n 
fio ad manum eft. Euangelium tempo-
ra l iumbonoru proraifsiof es non per-
fequi: illis quidem dic€batur,5o^ t e m 
comedetisinohls v s r o Regnum Delnonefi 
efea^&petus.Nos addexteram Deiaí 'p i -
cimus, in €[ua.long¡tudo d i e r u m , hoc cft, 
íSternabona,i!I i t o t i ad í ínif t ra , ia qua 
diuitií5,& glor ia propendebant., quip-
pc nos filij,illi raercenanj,cap.3.veri.5 
adn.2.fol.45 3 . c o L i . 
Ves autem dlcl t ls , M u n u s quodeunque efí ex 
m e ^ c , Senfus eft, Phari-'asos } quod ex 
oblacisDeo donís cibos, arque delicias 
fibi pararent,filios fie eiudiebant,vt ne 
gleda pauperum parentum cura diumís 
pietatis pr^textUjeos alimonijs,& ad vi 
taia necefíarijs priuarent. Síedef i l i j s 
Heli dicebat Hieronymus in epift. ad 
O c e e a n í í . E t r tUi ionem pY^MmtH^Antes^ 
quldquid o f ú m u m f fa t in kzfíijs, tn fuas de • 
l i t ioscenuertebánt .Qxt .zm lenge a veraho 
lli.a, in qua quedoptiraum eft ,vna Dei 
gíonáríft j Se prosimi b o n ú ie ípici t ,cap. 
2 .ve r í . 2 i . adaoc.i. num.5. &. feqq.fol. 
288.col .2. 
fopHÍMs h i t labijt me honor Añcor dutem eorum 
b n g ) í f ! Jt me, Chníh ' aaus vero populus, 
vt plenc,atqiie perfede fe Deo deuouec ^ 
Se quem ore p r o í u e t u r , m e n t e a f t e c t u 
compleditur, i taIiagiiam á corde mini-
med i í í enden tem habet, cap.2.veri. 15. 
adn. 10.fol.22i?,c"ól. 1. 
Popul&s ble Uhjj's rae honor¿t '.cor etutem eorum 
iszsf e e(t d a?>,Taíionem Kuic populo dp \ 
t imo méri to Deas rependít i nara vt ipi l 
labia, idsft ,inanes tantumfonos Deo 
0fr€rebant,& quod prccipuütn efat,ni-
mirura cor fibi retinebant,aiit ahjs con-
fe eraban t i ita Deus licceias t an tum, & 
voces feripturarutn illis tradtdít,fenfum 
tamen , &. qua í l amraum íllarum obl lg-
naui t ,& clauíitjVt videntes; on vidcat, 
& audientes non in te l l igan t .E jh ibebá t 
i l luíuresift i vanas Deo laudes 3¿ op- ra 
mortua, accipsurítque íi quid in Scripru 
* ra vanum exiftíinari poteft, nudam, 3c 
occideníern litteraro^cuius feieatiam,^. 
medullam non guí t lc , vt nouensDeum 
fie homines t i l d a r e t prcut ab ipiis tra-
£iatur, cap. 2,. verf. i 3. adnot-5 aum.p. 
6¿ fe<|q.fol 12i?.col. 1. 
S'me CAufy celum mí . Chriftianus Druthma-
vú.StSJns catifa D e a m colit^qul labijs frofíre-
t » r fe Chr i jhá 'mm efe , # epere contradmt. 
Q u i mente vidclicet illumir-ans y fxcul i 
re bus, & carnis cupiditatibus irrctitus 
cftjCap.^verf.S.adnac. 11. fol . 542.C0-
l u n i . i . 
£ í covuecatls ad fe f m h h d lx t t eis ' A r d i t e , & 1 
ifftelUgiíe.Bcc.Q Eufcbius ErmíTenus fos^ 
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Ínqu i t , ^ ¿ ' r í ,C^ in$el¿lgi:teyquomámÍflfqm 
dem au i t re v o í m t f d Intelliqere m l m t ' e x -
ccec'mit enmi eos mali l la e o r u m - c ^ » 3 .veri . | 
xo.adnot. 1 .num. i . & feqq.fol, 5 55 .co- ¡ 
l u m . i . \ 
Omnls p l a n t a ñ o , qua non plantamt Pater v tem % J: 
cceleftis, cradicaíf i tur , Abfolutifsifna fen-¡ 
tentia ad cognofecadam «^ni ta teHk & 
certifsimum interitun» f^culanum bo-
norum: n imi rum,qu£ Deus planiat,no' | 
in terrisifed in ccelís radiees agtónt, ideo j 
firma,& fíabiliafuntrquae ver© abhomi 
nibus plantantur,vt ardores alieno ío loj 
nata: altas radiees a^ere non p o í l u a t . F n 
crgo peremptonara rati^íjem ínan's , & 
breuifsiniíe feíieitatis h'onTan^, cap. \c 
verf» 
cioms. 
1 2 
ver f .8 .adn .4 . to ta ) fo l .48^ .co í . i . Q u o d 
íi obijcias cum Hieronyaio. Brga eradt-
ctihl tur tf" U U f l m m l o , d c qua Afojlolus 
ttiH hgo yUntAPil,Afollo rlgault . Refpédet 
ipíe í l a t ím . Seclfolvltur qu^fllo exeo quod 
f c r l H t n r . Deus autemincrementum de-
dLil .Ükit & tnfe. D e i agricultura, De i x -
d iñca t ío QÍXis'.Etinalio Cooperato-
res Dei fumUS.^Í a/nem c&operatorcs^'tur 
pUntante Paulo , & rigame Jpal lweDeus 
cum oferátorlbíiS f l a n t d t , & r lgé i tS ic Hie* 
ronym. Adde 8c tu:Paulum n ih i l in tsr-
r i s /ed ©mnia in ccelís plaruare:ííc enim 
ipíe de ijs arboribus^quas manufua pla-
tauerat. Accefüftis ad. hmitatem Del vluen 
tls% lerufdlem cceleftem, & Ecclefiamfr 'mi-
t l u o r p í m ^ m confcrlftlfunt ln ceells.Aá He-
hRXQS, i 2 . 1 1 . 
Gmnis f lanta tw jCjudm non plata f/n Pdter meui 
erddicabitur, Egregium mónitumjnefse-
c u l i hQnores,,aur quxuis fplendida con-
fiíia Deo non au^br^fiiÍGÍpias. h a cum 
luentefnjieqpie emmmt^cadit tn 
1 3 
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videns aliquern ingeht íbus diuitijs non 
labore, & vircute , fed Fraude & auaritia 
compararis abundare,fcico eam planta-
tionem breui eradieándaiíi fore:fimiIiter 
cum bunc ad imperrum , illura ad aliam 
ílluftrérn digmtaiera malis artibus cre-
mffe cernís , pro comperto habejcito ab 
ijs íafh'gijs ruicuros ,smnemque eorum 
gloriam, vtpoce qux á Deo plantata nt) 
jfuerit, radicitus fore extirpandara : tañí 
enim á proprio , íoío , & naturalí loco 
exulat felix in íu í l í t ia , quam virtus infe 
! is>í iue qua; praemium non aííequitur, 
E rgoqu i firmitatemJ& durationemten-
poralibus bonis exoptat, v i r tu t i inni t í 
tur , & Dcum aufpicem habcre ftudeat 
ipfe enim bíec firma efinci", & duratúra, 
cap.2. v e r f . i j . a d n o t . i . n u m . i . ad fin. 
f o l . 3 24. 
OmnisplantAtio^uam non t l a tml f Pater mem 
erad'tcabitfir.Theophy 11 £lus ad SeniorG 
tradiciones, quas Chri.fli Difcjpulis ob-
ieeerant ,fcité h íecrefer t , ad huncmo 
i h im ' .SenUrumt rad íñones1& lud&orti f r a 
cpfta erad-leátun* i r i díxit-.mn hoallí t^vt exi 
pmamMámchdüex enim plantatio efl Del 
tton igitur i l l a eradic^ta efl 3 manet enim ra -
d l x ems,fpmtus,c¡m ln occulto e/2. Folla au-
íem,hocefl ,apparcns l i t t e ra ,dé f laun t : leifem 
enim v l t r a non tfsxtalkteram^fed ¡ u x t a fpt-
r t tumlnte í l ' ig iwus . cap.3.verC3. No.?/^.-
mus ch'cHmdJlo , a num.2. f o l . 4? y . co -
Íura.2. 
ISlnlte tilos: cxc i fmt : & dtices c<tcor#m. Pul-chré Auguftinus lib.'de paftoribus, cap. 
Jo. Ferretnon fohmc&cnm dmentem,fedt 
feuekmdmpnSy & non cadhfe¿jíiens,fed c& 
cus cxcrnv dueens«, ómho infoue¿¡m cadunt. 
Caue eigo ab improborum rocieíace,ne 
que enim ú n u m dixerim do len t ím late-
ra, cap . j . ve rCi . a d n o t . i . á n u m . j . f o l . 
389.col .1 , 
C^c7/}í«fJd"c.QuareGíeci?Eiithymíus,Cd;í:oí' 
vocateos t anc ¡Hamamm&ocnlosa f luxu af-
felTionum exe<&cñtosí& quafí non potentes o 
cales hnenderein iHcemveritatls. cap. 5 
verf. ro adnoi . 1 .á num .7. fol .560. co 
l u m . i . 1 
Edijfere nohlsparahoUm tflam* M ( \ ü s quidero 
Di íc ipuü , ac Pharifei Chriftiverba i g - ! 
noráffs „ fme non penutrafíe videntur. 
C u r e r í i o hos c^cos dixit 3 non vero i l -
L-J * 
los?Sané quod Di f c ipu l i , q i m non intel 
IeXfrunt,non accufarunt,í"ed deill is ad-
moner i , üue iliuraínari iummifíe petie-
runt. Non íáíVíí ' i nqu i t Chryfoftomus de 
Petro hqc interrogante) qmdeflhoc c-ued 
prefúfai f i l , nec tanquam wlcjunm repreben" 
¿ : t , ne commotusputaretnr^fed quüfi ohfcur 
ro d'iüo interpreutionem dejiderat.A t Pba-
riíg-'i, qua: Dominus de ijs5qiicE per os in 
grediuntiir , íiue esrediuntur, dnevat, 
quodipfi niinime intellexerin.t,in legis 
v i o l a ü o n e m finifira ín terpre ta t ione de-
torferunt.cap. i . vetf. 1 5.adn.9.num.8. 
f o l . 2 2 3 . c o l . i . 
Ex cef de exeunt cocltatia nes maU. Cum. non 
dubium, quin cordis nomine in Scr íp tu 
ra volutas dtf ignetur , méri to dubites, 
cur eicogitationes quíEÍncelíigentis fa-
cultatis foboíesfunt , 8c ipfaí'met voluri-
tatis aótiones prseeedunt, atcribtiantur. 
Refpondeo tamsn, ideo v o l u n t a í i , fiue 
cordi malas cogitationes notanter t r i 
b u i , q u o d i p í a bonarum cogitationum 
munimine, malas prsuenive, í iueoppr i 
mere poflet. E f lBqmá® nojlrum magna ex 
parte. SicCafsianus collat . i . cap. i j . V t 
coghaiionum qualltas emendetur ,&velfan-
Barfc fplrituales in cerdlhus noflris^vel ter-
renj^farnalefíjue eoncrefcantJea.^,^.v£v{. 8 
adiM.num.a . fo l .^Sz .co l .z , 
Feria cjtitnta. 
CVrgens lefiis de S jmgoga í n t r o m t t n dcwú 
^ Simems. Febri í i r aon i s focrus aeftua • 
bat , & tamen ipfe nec Chri í l í eonc ioné 
interrumpcre,nec deillafananda prius 
c ü r a u i t , q m m alij omnes ¡Egri á D o m i -
no íanaren tu i : 5a quidem rat{one,quod 
quia l iorumPrala tus , Se Princep^erat 
f iuu 
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tüiurusÍLibdicorutn íaíiKem,& v t i l i t a t i 
proprijs commodis prarponere deberet. 
Síc id adnocancc Chfy ío i lo rno , homi l . 
234in Match .Expe34mtyqí iouf juepradica 
tloneni ahfolíseret^cáterofq He e m n c s ^ á t u n c 
ad eam confa<nt rant ,cma§et : & tune detmi 
WfMTdykt, pro i¡>[a táceme ronamt^fic eñlm 
ab ipj¡i»¡}ac¡m i>iifij'>' aHvrum comModafaU 
vtprapsncretsvft ' t t t í íf is erat.cap. z . v c v f . z ó 
adn. t . fol 5 « f . c o i . i . 
Intretpilt in domum. ^'tmonis. Paíchaf. in cap 
8.m hidi i ih .Miraommpotent iS Deidlfpen-
fat:o , q&l e ú a m non- qusr entes fe q t í w ' t t , & 
m n valentes adfe venire, adeos clcmenter 
vemt,cjmaji non Ule a i nos pr ior veni^et-^nn-, 
quam ad eíi r ed i ré poruilfemíss.czp. i - V c t { . 
i j . D f ^ . f e j i e n l / n q í i l o p e f a t a r l n v o h i S i & c , 
i n e x p o í i t í o n e , n a m . 5.& feqq.fQl.pi .co 
I ü m . s . & a d n . 2 . f o l . í 0 4 co l . i , 
Socrns atitem Simonls unekatur tnacrnisfeh i 
^ . f .Notanter nomen S imon í s , quoá olte 
á í m i n t e r p v e t a t u r , no Petri apponstur,, 
vt indicetiu", carn^m noíl:ram in focru 
hgc adumbratam,& diueríaruzn cupidi 
tácurn ímmodic is ceftuaatem illecebris, 
vt inquit AmbroíiUs, obedietii:,hue vir 
t u t i perpetuum bel íum inferre, iiue can % 
quam focrum cara nuru quot id íana iur • 
gia, & desidia habere. cap. 5.vcrf.8.ad-
n o t . ^ . n t i n í . S . & f c q q . f o l . 4 y 8 . c o l 2 . 
Tenebamr magmsfehribus. C a r o cup id í t a i i -
bus o b n o x i a , m á g n i s f e b r i b u s , hoc eft^ 
perturbationibus , Se fo l l i c i tud in ibu i 
x ñ . ' J z t , & ab lilis capt iuá tenetur, cap., j | 
verf. 8. adnotac.6.nura. 6, foí. 507.. co¿ 
tura. Í . i . c J 
S o c r n s ¿ u t e n i Simonls tenehatttr Mágnls fehri- ' 
¿'jíí.Remigius inCaten.S.Thom.ira cap. 
S.Matth. Per fo.rruw P e t r i p o t e f í m e l l í g i 
lex, quá fecundum A f o f d t t m tn f í rmaka tú t 
fercarnem , ideft.t cavyálem intelllgentiam'. 
f ?d cum Dominus per wzyjlerifím incama tio» 
nis vifibil ls in SynagcgaapfaruhrCh opére le-
gem impleHtt y & f i r i t&al i ter h'teiligendam 
docutT^moxlpfa fociata g ra t l a Evangelij t an 
tum robur accepit s v t qua fuerat minl j i ra 
m o r t i s p o e n & r f e f l m o d u m f e r e t v ' . t&t&glo 
m-Prerne illa.í^* opere le gem ¡mpleult: ac 
qué índ.1 e l i cé , praedicationeni, íiue gu -
bernacionem , quíE bonis gubernantis, 
fiue concionantis openbus, Se exernplis 
non imple tur , in í i rmam eí íe ,cap. 2.verf. 
1 ff.adnot.í. num.8.fol .24?.col , 1. 
Et ¡lans fuper i l l am imperauit fehr i . G r ^ c u m 
verbum p r o p r i é íigníficat increparé, at-
que i ta red'didic Euthymius , increpuit* 
Q t i o d fi inqniras, quidfebri , Se iacrepa-
t í o n i i fiue quo feníu febris inereparidi-
catur? Refponder Tole tus , Chr i j lumin-^ 
crepijfefebriws'tftg>»lfi.caret k ó m m b u s ati ¡ 
d i e n ú b u s , hmt t fnúd i mala , ac infirmltatev. 
cu 'pa hommls emana^e'.nonen'mfie Deus ho 
minem a prínc'p'io fecit , f e d ' i f f talem fe red-
d ld i t peccato ¡no. Increpatio ¡ o h t t r f c h U>cm 
p a m ^ caufam refpexh. Eene quídem.Ac 
cur febns ípfa ,non vero ea quse febn la-
borabacincrepatuf ? Sané quia is egregíj 
destrique eoncionatoris moseíFedebet , 
vípeccara, , non peccantes increpec: v i -
^a ^ non homlneslacéíTac} atque tradu-
cae cap. vverf . s 8,111 expoíit ione,nu.<5. 
& feqq.fol.647.col.2. 
Imperauit febn. M atth as 11 s. Et'tetigit manuw 
e i u s . A á q u x verba Pafchaíais.Tw/ííí rnd 
num^quMm mulier centra ni anda tum exten-
derat ad arborem,de qua noxium arhoris cu 
f tum fumeret. Propterea erqo r a t i q f v i t , e iúí 
tener et manum,vt v i t a m r i f , mere t /qu i» A -
dam de manu mulleris acceperAt rherte. O b 
fe rua i l lud^f wf^rf / í iWemulIaíc . i l iceE 
qua; antea fomprerat de manu Dora in i , 
ipfo operi manuum fuarnm desteta por-
rigentc : quippe Deusopus fuumperfi-
c i t , & ab vno beneficio ad aliud iroper-
tiendum allicitiir.cap.2.verr. 1 3.adnoc. 
3 & 4.3 fo l . u 1. vi que ad. i 24 
E t centinHefurgensminiflrabüt i l l i s .Sc i tk Kie 
ronymus.///¿? manusmim(írahat ,qf!& & ta, 
í l a f u e r a t , & fanataivt VRlelicetDei dona^ 
in ipf iusobfequiü refunderet^nouafiib^ 
inde ea ratione acceptura: alias gratiarúj 
ceiTat decurfus, vbi recurfus non fuetit, 
cap.2.verf. 1 ¿ .adnot . t? . num.6.fol 1 3^. 
col 1. 
frUnifirabatílUí. PerfeñíE poení tent i^ nor-
ma,& exeraplar t í b i p i o p o n i t u r , v t 
bra quaferuterant tmtnMndl t iáad imquUa~ \ 
tem (tic Bedah í c ) vtf ruBif icarent m o r ú j 
feruiant \ufiú& in v i t a a t e r n a m x ^ , 3 .verf.! \ 
12.adn.4^013,5^1.^2 5. |< 
• Cuwaa temSoíocc id f l f e t ,fjmnes qui habehani ^ 
infirmesvarijs langoxlhus d i cebíwt idos ad* 
e u m . 0 ^ o r t m ú B e á ¡ L . S í d i s occub'nus p ' i f l 
fonem^mortemque fignificat t l í lus .qh id ix í i : \ 
Quandiu in mundo fura, lux íum m u n - ¡ 
d i . E t Solé eccidenteplures d-dmoniacl q*'<im \ 
ante^pluresfanantur dqroti Optimus qm- j 
dem Princeps, qui fuá; lucis occaíu ^ ¡b - j 
ditos i i l u í l r a t>& m o r t e í u a v i tami i l i s ! 
infpirat.cap.i .verf. 3 o.adnOt. i .num, 
fo l , 3 5 2.col. 1. 
Exlbant a ú t e m d a m o n U , & c . Nonfnehat ea lo \ 
qui . Cú r debitas í b i laudes D ñ s refpue-
ba t?R«fponde t ex Beda Gioffa. N t d v m 
quis ai idi t vera f r&dicant tmsf qvat t i r erra-
tem. Nimirura l i concionator d c d ú s fue 
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ric j non íu autem bonus, verendura ne 
non cantum nut í ia t d o ñ r i n a Verbi.,qui 
í lerihcate noceat. cap.z.verf. 1 íí .adn. 1 
ntuii.3 . fol ,240.col . 1. 
Fa5iajmt.€rn dle egreffms ibat in defertum l o m 
JV'íarcus cap. / . fie habst. 'Dilucido valde 
furqens eqrejfus sfi ln defertum loeumjb iqm 
o r á b á t . V t íuo nos exemplo admoneret, 
orat^ani primo mane vacareteamqtje an 
te alias diei o ecu patio nes przcmittefe 
ideo valde di lucülo í u r g e b a t , ne turba:, 
quíE eura erant requifituraí, Ubi smpedi 
m e n t ó eíTent, ne oraret.cap.4.verf.5.in 
expoí i t ione A n u m . 3.fo1.745,col.2, 
£ t turba reqmYebánt eum ¡ Ú ' veneruntvfque 
d d íf>fum>&det'webant eum3ne dijcederet 
eis, Di íce confianter Chr i í lum qu^rere^ 
d o ñ e e inuencr i s rcon í tan ten l lum retine 
re,nedircedat<, cap .z .ver f .u .adn. j .nu . 
7 . fo l .2o .co l .2 . 
Opsrtet me emgelizjare r ' c t n u m D e l ¿¡ma ideo 
tmffusfurn. N o n d is í t , roiflum íe eíTc, v i 
m i r a c u l a fa c e r c t, i n fi r ni i s fanitatemred-
deret, fedomnino vt euangcl ízarst reg-
num Dei-, hominefque de ícternafalute 
procuranda admoneret. Roe enim vm-
cé neeeííarium eft, i n quod omnem cura 
adhibere debemus : cutera quíppe h@n 
ji tam qu^rendajquam adí jc iendaíunt no 
b i s . cap- í - .ve r f . i ^ . adn . i . nu in .S .&íeqq . 
Í p L i 7.8.C0I.2. 
Ferta fextd. 
OVortehat eum t r a n j i r e p r S a m a r h m . Cu; expediens, & opportunus hic tranfi-
tus erat ? Chr i í l o ne an raulieri Samari 
. . tanx?Dixerjs,mulieriomnino vt i ieni ,& 
falutareea, qus mortem cum'vi ta erar 
'h; comutatura.Dicam & ego, Chr i f lo hac 
r a t í o n e opp0r íunum5& máxime glosio 
f u m , qui peccatr íci^ posnitentiamerar 
fufeepturus. cap.2.verf. 1 5.adnot, 5.nu. 
,, j í f o i . í p ^ . e o l ^ . 
Oportebat ewm t rmf repe r S a m a r l a , • Cyr i l l , 
Als.sand.jn hunc XocnmiNonhu iusg ra -
•tla, v t alienígenas do feret^ac vniuerfa??}peni 
r , tus JrlehYáorum henediÜlonem transferret-, 
in Samarlam áhi¡t'. fed qmnlam lilac t ranfm 
dum erat ^ f íp ' en t i s epus i b i necejfaYfo'feciti 
fiamqHeryiadmodum natm'a lemvrendivtm 
ignls n m q u m ) amlttet^ftc cmnlno Impcfsiln-
h eftjCpfiS fapientlóí a fafientta nonprofjcifci. 
Similiter C a r d i n . T o l e t . r r < í « / z w autem 
eonuenienter virtutem fuam exeruit, vt 
Sol quoeumqueprof ic í rc i tur j l lumínatc 
En De i inger.ium ad benefaciendu o m -
ninoprocliue. Gap/2, verf.26". adnó t . 1, 
num, ^ . f o l . j 1 8 . c o l . « . 
(eftis as í t emfaúga tus ex í í íKW.Nsra tner ap-
pofuit loan nes n ornen, lefus , innuens, 
propnum effe Saluatoris ,íjué Principis, 
ad quein fubditorum falus pertinet, pro 
lilis fatigan,nullumque non laboré per-
ferre, atque hane optirai P n i c í p i s ima-
ginem eíi'e. cap. 2. verf .3o. adno t . i . fo l . 
548.col .2. 
Fm'tgdtH's ex ¡ t l ne re JA-iQXOnyvrxUs in cap. 5 S. 
\Í3Lix.Sedeawus cuml)omino, laf i i in vio. hu 
ifésfiuftli f í íp íYputeum Samari tana cerner r 
f ioncm,erranm meftifalutem p t i en tes .Aá ía! 
cerciores, & mimí í ros De i loqu i tu r , ne 
honores , diuicias, aut alia fíe culi hona,-
fed vnam Dei glor iam, 8c animarum fa 
lutem í i t í amüs .cap .2 . verf.2 J . a d n o t / i , 
f0Í.28í>.coL 1. 
FatÁgatus ex h iñere . Fatigatur pro te f efus, 
far.igatur pro cha faiute Dei v i r t us, nec I 
f ruftra, aut immeri tó fatigatur, v t tu 
quiefcas,vitflmqueinuenias.Sed nu pro 
te,tuifque eomodifacibus d^mon^mun 
dusve a l iqüándo fát igatüs cft? N o n opj 
ñ o r . N e c mi>um;,!nam hic vi í r icus^Deüs 
autem, verus í arque optimus parens e.ft> 
eap.2,verf.Í3 .adn©t.4.num.6". f o l . i 21 
c o l . ; 2. 
H o r a erat q u a f f c x t a S J T h o m . X é d i h Jccap. 
4. loan J n ¡ e x t a horaSolin alto ex l j l t t f&np 
reflatinij i v t declinet.Tunc ergo Chrifius ve-
mt,6¡uando profperitas mnndl in alto era t : i d 
efl , in cordthus hemmum per ¿mor Irá flore-
- hat y fed per eum (mor a cerdthus declinare 
dchehat . 'Nimuum quiaab altitudine diei 
máxime tüffieridum,opportunus ausilia-
tor tune pofifsimum ventt. cap.4. verf, 
J 2. adnot . i . to ta , príecípué n u m ^ . f o l . 
804^0 ! . f i 
H o r a erat qmififexta. Auguft in . l ib . 83 , qq. 
q u x í í . 6 4 . H o r a fexta venit Dominus adpu 
teum, i d efl, medio die 3 vnde iamincl f i t Sol 
declinare ln eccafum, quoniam Qt mbis v o -
catis k Chri(¡o vlfihU'mm dele Batió minui -
t u r , v t inulfibil ium amorehorno exterior r e ' 
creatMSi ad imerlorem lucem, (¡ud nunquam 
occidí l , reuer ta t&r . Plura hac de re cap.4 
verf.8.advn.í .á num.3^01.783. 
y¿n¡t mulier de S a m a r í a h a n r í r e aquam. Qua 
alialpiritualia bona á terrenís funt , illa 
ad manumíunt \&: rpontefcoífernint tan 
quam fons fuper terríE faciem proflues, 
haje veto tanquam puteornm a q i ^ q i i í e 
•'• i n imo terr^fcaiur iunt ,non nifi magno 
cum labore hauriuntur , vt illas per 
irnos térra; meáws perf íuentes , infala-
bres j, & noxia:funt: itah.'Ec mille «íiffi-
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c u l u t í b u s , & amantudimbus funt ob-
noxia. Videtur hueal luí i í te Au^uí l inus 
ferm^^.de tempere, inquiens: SeáU j u -
f r a p a t e á , v t m p In alv-tuálne qua amws a-
quíim, íl'd de eo fonte, q m f ^ r a omnes aqnas 
qft'yfdtütari* nobis pocüla ha í t r i amns . ca .p . 3 
verf .^adnot .^ . fo! . 50Í . .C01.1. 
Vemt nmller de S i m i r i a bsurire ¿iqtuim. Chry 
fo í lom. orat. iñ Samantanam, tomo.6. 
acucé pendí t ideo Domihum eo in loco 
cprifedíííg,ad• quem mu 1 iérem venturam 
nouera!:,vc congrua occafione.m bicran 
di iiíani captartt,. In[plrÍ£Malh'e,M¿twne:(in 
qiuc i l U ) verfabAtar , CPJÍHS cmfa Inlocum 
l l l u m fe contulerat- vnde fo te ra i predam re 
f e r r é . Non vides quid faciant pifcaí ores ? ne 
que entm omma marklaca pexcmrufit^pd ad 
celebrem locmn ¿ b e m t j n quo latitare p i f es 
n o m r u n t ú t a n lmirum & V o m i m s nojler le~ 
fus Chrifns fíomrat, Inde fe pofe y r d á a m re* 
"portare, mulieremfctllcet Sawaruanam. V t 
ex hac v ig í lan . t i ,^ exqui í i raad captan 
dam fpiritnalis iucrí a m m ¿ t u ^ occal o-
nenj, d>fcas 8c tup ropv i j lucn tu iocca 
í ionem non neglígere , íed illapn pende-
re,cap.2.verf¿ J 2.adnotai.5. fol.a^-.co-
lum.á . 
M u l l i r damlhlhlbere. Auguflin• fer "n.s»2-de 
terapo^e. P e ú t hibere^datnrus, Chryfo l* 
com.citato loco; Fons vl ta luxtafontefe-
dens bibe-ep f i t , nonhiberevolens^fedpoUi 
d a r é . Scito ergo, ideo Deum iñ paupgre 
eleetnofynam á te petere, vt mdc anlam 
a c c i p i a t p l ü r a t i b i i p i r i i u a l i a , & tempo 
raba bona conFsrendijCap. 2.verf. 1 2.ad 
no t .y . to ta , fo l . 5 §.col,2t & cap.4. verf. 
! 7 . i n expoíÍ£Íone,á n u m ^ . f o l . g 1 ^.eo-
lum.2. • 
Quemodo tu ludapiscumJts^blbere a mepof is^ 
qua^pm mislier ¿"^^árífíri^^Chryíoílom. 
indidem. Aca ta rnuller^ln btsmeretrix l au 
dem quarUyln bis m r n t r i x obferffatwne. p r a ' 
fefert / ^ í j . S e d q u i d mülier i ,^ : doítrínge? 
Quid iÜi3&ar»ti; ijs3fiueapicibusmyfte 
rioiura legisPQpportunius quidé in cce-
lo , & fuío do61 am le oftenderet. cap.4. 
verf.5. in expolinone,num.9.<S: feq. íol . 
725 .co l .2 . 
\Sifclres donum Del. Si aecurate perpederes, 
íl i l lud terreáis bonis mente , de cogita-
tione opponere dilceres, non dubium, 
qum veheraenti illius defiderio afficere 
ris:hagc enim profeótó caufaeíl:, cur tem 
poralia coeleftibus careo imperuprapo-
namus, quod vtraque debita con í ide ra -
tione non espendamus , nec fpiritualí'a 
quid va!eant,&virtutis fuá? pondus non 
afsidué cogitemus. cap.4. verf.8. adno-
j tat. ^.fol.78 ¿. colum. 1. jj 
: Forfitánpeiijfies.. & tile ded i fn tibí(íqwam p l ' V 
u a m . T ü foríltan pcCíjiies il!e dubio pro i 
cui cibidedií íct j ornáis t n i m qui pel i t , 
accipit.cap.4.verí.(>.in espoííL.aurn.i í 
& íecjq fol .7 ^ 1 .col. •. 
Aquamvipuim*Non has emortuas volupta-
t u m , ^ i^cuíar ium bonorum ¿quas^qu^ 
quó plus funt poca' plus li t iuntur: led v i 
liara ipirituaiis gauui) \\\ animo naíceu-
tis, nunqiiác|ue deünetis aquam^ daturu 
í e f u 1 s • D 0 m i n u s p o 1 í 1 c e t u r. c a p. 4. v c r í 4 
adnot. vnica,f0l.7 M • 
A q u a m v h a m . Tbeophylaé l i s in epiteto, 
v ' u t im , pulebré vim facit.vt per fe cía.' " i r 
tutis natura femper crelcentis , ad v l - ' 
teriora prcgredieriiis Kaíuraatqiie co'n-
di t io innuatur. A u d i : t o r r e ac\uc:máicit* 
non f tant ím , qualis e f In fute ls , # : ¡¿tcnhtís 
p m r l s s & corrupta: fed viuim^hoc eft.fcs.ttí 
rter'temJ& qn-a •mqueAtur'.n&m gra t iaSpi r l -
j ttes frmper agtlemad boaun* facít admarv , 
afce;-fio»isfemper d fpcr.emf w . Tale Mj t f im 
hlbit Pauipss vluentem , & femper w h b ' h m 
c u m o b l m f e r e t m eorum^ qp'&pcffe., & ac 
antefierafe extenderet. cap.3. veri» » 2, n . 
expbfition,nuni-6. & ÍGqq.fol.(5 0 4 co-
l u m . i . 
Ñ e q u e In qño heurta i hahes/'?' pfí tms altvs e(¡-
A.uguftin ferm.í}2.de le'mpore.^K/f ad-
Hintam Dcmim & putepis ahus erat ¡ -fine-
haurttorio : aejuam/iltv-ttfí-fqmfque h t u r ' r e 
non foterét . VemtDomlmis fo n s vluf i '^z tPha 
•i r i f t e f f im corda d i lu i r c t i j i t m extr-gueret, 
pe ñ o r a. f i l i a r et \p'on oLu&-eyn hapirhcrh 
fed.'vltr-o fe infundens mentíhus fingulorpim. 
. .cap. 2. verf. 13. Q u i operatur tp v o b í s , in" 
e x p o í u i o n e , num.2.Se fcqq. f0 l . i i3 .c0-
I / l u n L í . 
A q u a , quam ege dabo,f¡et ln €ofons3 & c , N o -
tan terd ic i tur , aquam á Peo acceptaíul 
in fontem deiaeeps eonuer téda . ra ,quod 
gratia: fus dona Jaominibus Deus t r i -
buat\,.v.t!pli coopéracione fuail a.mul-
t i p l í c e t , & d u o b u s taíftntis alia dúo í u b - | 
inde elucrentur. I ta Thetrfhyíaéi 'us ex; 
Chrif t i perfona inquieí'4S í ^ t í » / enlm ero 
do , fons f t aquA, in dkfque magls ac VRá¡$&\ 
WHltipl'tcatur. 'Non ením q&úmfar t tm a< ei 
p i m t fan[ l t a JJeoJta vfqpte adfirievnferkat. 
fed jemina qpiidem, # ini t iá acetpfUnt benü 
pergratiam'.infumum autem & i p f i a c e r e f j 
cere faciuvt: i d quod pe? parabohm tAÍento* 
rnmfgn l f ca t D(9^;^/.cap.2.verf. i j . a d -
c o t ü í tota^fol. 1 5 í . c o l . 2 . 
Omnis q m biber h ex hac Aqua.fit'.et Uerurn,.Em í 
phat icé d i á n m : Omnls qpñ blberttiTit m i -
rorí-s maioribusrdiuites di t iór ibusrpr í -
1 3 
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itaci PiineipibuSjac Regibus ínuideant . 
Ümnis quippe quicunque i l k fuerit, fine 
magnos Dynaila;Í5ue Rex potetifsimus, 
f*J quaütjLimcumque bíber i t ex mundi aqua 
internam animi íi t im explere non pote 
r i t ,nímiri im mundi bonainania, 8c nul-
liusfrugis funt.cap.s.verf.S.adnot.i .to 
t a . f o l ^ í í i " , & c3p.4.verf.4,adn.].nurn. 
5.foI,7 3í¡.coí. 1. 
Omnis qu i biberit ex hac aqaa^Jítiet I ternm'qm 
autem hlherit ex aquA^qnam egodábe ei-.non 
Jltiet i n Aternum. Mér i to ambígas , que-
modo hgee Chriftí fententiafübúílat,d,t-
. centc Ecclefiaílieo dediuina Sapicntfa, 
qua; aqua: imagine adumbratiir. Q é h h 
h m t m e ^ i h u c f i t i e n t . Seddubium appn-
m l opprirait egregia hac á o S n ^ a S. 
T h o m a S í lesione. 2. in cap 4 . íoanRÍs . 
Víjfercntia ejl mter rem f p i r i w r d e m , & tem-
fQ'ütlem'.licet enim v í r a q u e g e n e r e t j iü-mita 
men ali ter, & aUter^ quia res temforalls ha-
bita e&ufát q m i e m f i ü m non ipfit* f f d d -
terms re i : f f m t u a h s vero te l l l t f iúm a l t m u s 
r e i ^ & cau fa t fu i ip f íu s f i t imXni t i s irstibep, 
qu id res tefpperalis anteqiuiw habeatur, á p 
t i m a t u r wagm f r e t i j , & feffiáens ifmffoft* 
fjUkm hahettffyJfma tiee tanta , r.ecfhfpelens 
jad quie tan ium deftderlum i m e n l t u r , ideo 
f idnfat iM defider'M'm^qtíando ad almdhabcn 
d u m moueatur. Res vero f f í r i tu t i l t i non cog-
nofeítíi.r^n'J¡ cum habetur^ & ideo n m habi-
ta non nto&et defiderlkm ,fed '00 faákeím, 
& • cognofclturitpinc d e l e $ ¿ t éjfeffitfmy&mc 
Uet deftdsrlír/n, non q m d t m ad a l lud h'absn-
d f im , f ed qma mper f f í i e fe rc ip i ím^ propter 
reciptentis imperfeBionem, movet-vtípfa per-
fe ele 6<i^í/*r.eap.<|.verf. j . a d n . i . n u . ó , 
foLyiP .Gol . a . 
Ñ e q u e veniam hnebnurlre. Continuus labor 
veniendiadfontern,& bauríendi aquam 
oculos mulieris aperuit, vt viuam Chr i -
ñ i aquat» concupifeeret, fuamque faíti-
diret:fíEpius enim ab inanitate rertl tem-
poraí i imi , & a íabor ibus /quos i l larum 
caufa fufcipimus.ad verabona cognof-
eenda, & ámpleérendail lumiiaamur, at-
que impellimur. cap.3. verf. 8. adnot ^ . 
ntim, i ^ . f o l ^ f 5.C0I.Í. 
Vota v l r u w ttfnnt* Rupertus, Vfa efl arteftsa 
K(>f r&fdu t i s cptfex D e i fapientia} quatenus 
nec M a m molefta verecundlapulft i iY$wt ta-
weanecejfari í imfalutis eius pecartoruM con 
fefu'enemeliceret,' O p t i m é •..ipfafiquidem 
plan¿ ,ac veré confeífa eft, N o n h a h e é v i -
r u m , Cu ius fané cenfefsionis opportu-
nítatemfic Dominus eommendauit:^" 
ne dixif t i .qma non habe» virutr^hee ve ré d i -
mftü PftmehíEc aduerbia,^we, & ^ f f , , 
quibus tan;inteinus anicii de ío r , quam 
nuda, ac vera peccatorum irai i í tc í ía t io , 
q n x sd perfc¿taiTi confe í s ' cn tm btcef-
faria lunE,omDíno írgnificaniur. cap.3. 
verf, 10. adnotacioi i . i . fo'lio. f á 5.C0. 
Ium.2. 
Ecn¿ d i x i f h q m a m n haheo v i ru r» : q u i n q u é e -
w m vitos kabmjii 'f&- nünc quem habes, m n 
'ef tpiusvlr . H o c v e r t c u x ' f ' . Rupertus i i i 
i d h pocalypHs- 3... «5. Cdifiif*ñ<i Nla iUú-
ú r u m cormiatcm , & vrbani ta té Chr i -
íli in increpando fie pulchre perdit ^ J ? -
íf^vtí^WíVfrfr, qu inqué enim vnoska- , 
biuíí if & í u n c quem habes,non efí tnus| 
v i r ; pt¿mifit c o l l a u d ü n s : Bené d ix i f t i , ! 
non babeo vir i im.&peftqusm i l luqucd 
to t viros habui í Í€t ,e ipiefs! t , ! te ium col 
laudans:hoc ( inqi j í t ) veré dixift i . M a g -
n u m hée , 0 ' digne m i i and r m eft magijie-
r'tum Sfi r i ius Vei^cerrlpere quídem ea^qud 
ewend&úone indioent i f i d Ínter•eorr ipeat int 
^•'prin's, & fefierws celhu.- m f f f q p í a b e n é 
d iñd iVe l aBa f . ni kh cedt m-.qm in ali»s cor-
r i p i t W , qttdten'm 'qk&ad feripcíeff, tenef t m 
hemmfus, & m n r e f m l a i ccnft{Jm} a m ex* 
territus audire nc&jtrfi'mens pecettoris ani-r 
m u s . c i f ' 4.verr.2.m £>:poíitiGne,num.5 
SL íeqq.fol .72 í .CCl.2. 
f ^ E r r e x i t l e fus inmontemOlí f te tu Cau íam, 
*• cur Dominus montcmOliuet i freque-
tiusadire confueuíi;, íic reddit Eufebius 
Emiffenus.- Qjaod Icfus in wente'm O l i m t i 
i ré , & erareJolSat ^ fanBam Ecclefiam olí-
u m u m arbtrlhus conf iámfedi l igere , fem-
perqué habitare fgnificabaf .De hls enlmoli-
ptis tile e ra t , quidlcebat : Ego íicut oí iua 
frudifera indomo D o m i n i , &cs Tales 
tllMéí f m t , qmcumquepdcem & mifencoy* 
d i a m d í l k t í n t . E Y v o vtad té Dominus' ve-
f> • © 
u ia t , Se in animo tno iVibabitet j miferi-
cordíam dilige. cap z.verf. i a.adnot .p. 
num.fe'.fol.^í .col,2. 
Perrcxi t lefus inmontem Oñuei l . N o n du-
biurn quin de more~ oraturus, v i priuf-
quam ir-ulieris cajufamiudicandam fuf-. 
c íp ia tyora í ion i vacct :-non quodi l l i ad 
fcopiím collimníidum oratio efíet ne-
cefíai ia . qui Dei fapientía erat , fed vt 
nos doeeat, arduas res orari^ne pncue-
ñire , ^«tjLie inconfulto Deo magnum 
alieuid temeré aggredi. cap.4. vcrf,<5.in 
expofitione. ¿ numer.a. folio, 745. co-
l u m . i . 
Per-
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Pgrrgxk l e f a s i » wontem Qt tu f th Opporcu-
n t ' s m i « i a capicaUm r e u m í e n i t í n t u m la 
tarus, in raoncem Oliuarum prius afeen 
d i t , ve tan^uam botrus eypri in vineis 
Engaddi, iufliCix ngórena miíeficdrdiá 
teaipirarec.cap,a.verf.zj .adnot. ¿ . n u . 
j . f o l . 13 7.G0L2. 
H> d i U é á h t te rumvemt m temf lum. O b f e r ü a 
geilorurn fsriem: Mulier ía adulterium, 
í c t i b x i i i íllms aecLíraC!0netn.,& C h r i í -
to iníidias ftrüendas: Dominus iri rriiíe-
ricordiam onambus pr^í iáodam.D'e nauí 
tomaviG ét i igi layüni: raulier quidetn vt 
fragiiis, Senb»^ vt mal iym , & verfipcl-
les,Chri{lus ve optimus maximus , & ad 
iü iunas remitreadas facilis. cap. verf. 
A d d u i í i m a u t e - m Scn'b'fJsh B k u r l f ü m t t l i é r é m 
InuÁtilMYlo défreheyfi.m, Cur non etiaín 
adulceruna adduxerunt ? Niirn qudd íl lü 
íaciiias í a sne aáalcí i rám, quarn aduke-r 
ruin capare, nam vt vte qüe fueritirí eo 
dem facinare deprelíenfus, v i d ime v i , 
(aaearteíolerii: f íp i 'er r ipere , foemin^fe-
xus imbaeill ís tacíl^ tenentur?Bene qui-
deni. A t ¿um t©t fateliites in peccantes 
irrLierírít,qiiis credatadulterum in con-
clauiex ipforuaa manifeus elabi potuif-
fe ? Erge non impor tuné idad maligni 
lát'em Scr ib i rum retuleris, qui transa-
rum telis íimiles mtferas naufeas capta-
ren t ,á va í i d ionbus vero beftijs perrum 
pereatur : cum tamen qua komines non 
infimíe d igni ta t í s minoribus potius quá 
alijs opem ferré deb@rent.cap-2 v s r f . i ^ 
adn. i .á num.S.fol. 3 19.col. 1. 
Et ¡latuffát eam in m e d i ó , & dixerptnt e l : Ti&c 
muller mu do deprehenfa ejl in adulterie. 
Qtiam rigidi j&fsueriaccufátores^in ms. 
dio ponunt ,v t vndequáque tam pudan, 
& c o n f u S o n í , quam omaibus tcliÉ eiíet 
obnoxia . Nec vllam ei ad aufugiendüm 
rimam relin^uunt , dicentes, modo de-
prekenfa eft , nam q u x deprehenfa, eui-
dencer conuiSa , qua; modo in peccat© 
erat, non poenitens, aut correéta cenferi 
poterat. Sic ííc homiags de aliortuu er-
ratis eenfere , & indicarefolent. cap. i . 
verf. 1 5.adriotat.^. n u m . p . f o l . z x j . c©-
l u m . i . 
l a lejre att temMojfss m á n d a u t t nehh hutftfme-
d i lapidare. T u erge e¡md die'ts ? Si vobis á 
Moyfe id l iquidó prarcriptuai ji quid i n 
retam facih alium confulere opus fue-
r i t? A d d i t Euangelifta, H e c a m e m d í c e * 
bant tentantes eum s v t foftent acgufare eum. 
Sed obferua cum Maldonato t ea ta t í®-
ais pQadus,& a€umen,fic enirñ ille acu-
lé U ñ í faeit ta Moylls menlione. Qaaf i 
AioJiUljím opfons.n 't, qpiafi M t f í t w Hl'iíxüi'i-^ 
cianli. T u auterii tsjüi matar es Mcf s , (¡uieifis 
non tcnerts legibus, CJHM meliora , f erfe ' 
¿íiora da ees, quid diéis . AffYohus ne , an re-
probas MólaieA legis ¡en ten t i am. Validíus 
qúidem celüra quod á fraiidis @cciilt«, ' 
qüam quod a vis aperex pharetva 0rÍEur,| 
c ap .2 ,ve r f . i ' ^ . adno . id .nun í . j j . f ü i í x p \ 
ÍnclrnAns fe deorfttm dígita fcrlbekat in t é r r a . 
Gldí Ia , AlGiiiiaus,& Bcda, Docetnosau-
d lñs a l iqu ih í i s wñl'is , non t e j e r é indicare , 
j é d pr íus dígito díferetionis nos ipf&j m u s d i f 
cuters. cap . i . ^e r f . i 5.adnot.p.tota,fol. 
2 i 8 \ c o l . 1. I 
f ñe l imn i f e dígi toferihehat . Difcant Hidices, 
difcant rnagifÍratus5Dei dígi to feribere ] 
iüramüfn inris rigorear. tantifper i n c l i -
nantes: peíTunt eñim éc iunrdiéHonis 
fu$ ©fficiofungí, & aiquitatis memínif-
fg.cap.2. verf .3i7.ádnot.2, num.íJ .fol io 
N 3 44,col .2 . . 
d í g i t o fcrlbehat in t e r r % m J K \ i f t x i m . N o n f d i » 
h maiorem fe Msyfe efe neuerat, quippe CH~ 
iusfp ' r i tu , ve l eu'ms dígito fe riptam ín tahu-
lis lapidéis legem ñecépit Mf>)fts. I g i t u r ) v t 
fe non debere, v e l p ^ e M o j f i s aH^ioritate con 
firingl JígMifcaret^congrúe n u n e ^ epportfa* 
ne je incl inms dígito fcrihehat in t é r r a ^ i n * 
nusns tAmfap'ientsr j ¿¡HamhumUiter ^qt^ed 
Dominus legis} quod maier ejfet quñm M e y 
fes. N imi rum Moyfes non vitai, & necis 
donainus , c u i v t pe ¿cantes pU'áere-i i rá 
illis parejere liceret, fed merüs iudex erat 
i u n reddcná® o r a a í n o adftriQus: C h i i -
ñ u s vero ,& VÍEIEí& necis D c n i i n u s , q u í 
I e r rant íbusyeRiamdafe .ác l ibera l i te i re ' 
' mittere poí íe t , vt inde elicías qüant? díg 
nitatis fit, iaiuniis t i b i fa(ias liberaliter 
1 remittere. Gap.2.verf, i f .adnot. j:.r¿u. 5. 
"! f o l , 2 P 4 . c ó l . a . 
Q u i fine pee cató ejfv 'efirumrfrmus ín . i l l tm la* 
1 f i d é m mittat . O p p o r t u a é M a l d o n a t u s ' » 
Ptingit confitentitu eorum vulnus^fed hoc íp* 
f u m tam prudenter > v t non ipfe i l l i s 9fed f u á 
euíque confclentia d icérevidea tUY. Pgre-
gium pro coneionatoribus í non i tum, 
1 qui peccantes dexteré , & v rbané argue-
re, ñ o n t r adúce te , aut ignómin ia afíice-
re d e b e n t . é a p . 3 .verf. 1 8.in espoíj t icnc3 
num.(y. ác feqq.fol.ff47.coL2. 
E t w a n f i t l e fusfo lus , & mulier in m d i o fíms. 
N o t á n t e r d ix i t , m u í l e r f t a n s , quidixerat, 
Chrif tum paúl© ante inclinatom-, v t oí-
tenderet mulierem ideo ftare, quod Do-
minusfefeprius incIinauerit .En bonum 
Prin cipen» fuá incl inat ione, & incom 
c m ódi -
9 
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m©ditate fufeáitdsfuos en'ge&ts.ni^aiíiue' 
• ñ r m a á V. e m, c a p. 2. v e r f. 3 0. g d a c t. 1., f o 1. 
548 c o l 2 . 
N « e ego te cendemnáke . Suthyiniqs.2V^»•/^•* 
l i cam hominesfint, te non c w i e m m i f í e r n n t , 
mmttS'y te m n cenácmao. Vide ¿ u m e r . 
1 o. 
ÍÍHS n e i i f eec^e 
Auguftinus. Er re & Demmus dancna-
S'tkpíñm ut t t j edfecca t&f» ven ¡psmmem. 
feccatoYfi&t fáfst&r ejfet, dlcereí \ « f t ego te 
damnake. V a d e ^ w m vt'&is de ntea Htér 
ratlene efttfecnrAlego te q t iántucuniquspee 
CAUerís i úl? omnl f&na¡ etMm a gchemiáy & 
infernl t c r t t r i h í s H k e r A h e . N » R díxir. k@c; 
Intendant ergs, q m a m m t i n T)omine mait-
• fuetudinem i t i m s s ñ t v e r i t a t s m . EteaiEi 
á ^ k i s , Se r e á m © « m m u s . J í m a y ^nod 
• dnlcts eft: time , q u o i re^MS efi. cap. 2, 
Yerf. 12. ad.Kütati®ni.2. f o l . i i . eoium-
na. 2. 
Vade , & dmpl'tus nsllfeceate. SÍQ A y g u ñ í -
rsus l i b r a d » , vera, ¿fe faifa poenitentia. 
cap . I 5 . Nondlxi t^iVefecees^fednecvo' 
lunfas feccandiin te e r l a t u r » quod quema de 
ferttablttfr , nijt doler eantinm in f j f c i t f m i * 
c t s p ó i m m r } Hinc femfe r d o l s a t ^ de d.oh-
regaudeiit . V iáe reliqua cap. | . veif .! o. 
a d a 0 t . 4 . a u m t ^ . f « l . 51 j . co lum. 1 . í s 
^ u e n t í b . 
; D O M I N I C A 
: q u a r t a . . 
PO f T hdg ñ l fy J é fus tYAns m'AYe S n l i l e t . Putat Chryfoftarnus , hane p i r eg r i -
aationsm ea de caula á C hrif io fuiíTe 
'•fufeeptam , y t l u d « s r a a í inuidiam , & 
indigaationem declinaret: i j ei i m , piu-
P res Chr i f tum Dife ipulos , quam í e a n -
»esfl habsre, iriiquiiis ferebant: erg© vt 
í l lprum furorem exnngueret, tratis ma-
te Tyber íád is fcc€d€rs¥@Iui t , Difcipu 
Í®s,fu®s a á m e n e a s , inuidornm,maIedi-
c^ ram^ui ia í^etus mul tó opportimius, 
meliufqlic pá t i én t i a , quam v i €@nírii3gi. 
Queauadmoáum faQÍttje ( i n q u i t Chry-
foflomus ) f i i dtirÜS. aliquod fgaunn 
immiílar magn© Ímpetu huc, illue 
\ p e r g ü m u r , moltius vero afíecutíE.fraa-
guntur. de definunt'. ita & Baaledkos,!»: i 
feros repugnando magis «xafperaraus 
1 cedendo mitigamos facilv , & eorum 
| ns^lliíi 'us i s f an í am. Vide cap.i-, verf. 
1 1 5.adE<3tat!©n.S. tuta^Foi.i ! 2. colum. 
i . ':SL adnorat, ÍÍ. auai. 9 . fol io 203.co-
\Ahi j t lefas trans mare Gal tUa. Matíh.Tus ca-
pí c. 74. fie h x c exprefsit.' Seceftt inde 
inndmeula inloeam defertumfeorfuM. l n 
qms vt rba Dio . Hie» ©v.ymus iu c^puc 
íex tum M a r e i , a i t : Sfór jum due i t , qms 
elt 'gi t , v t ínter malos v'mentesm ala nen i n - \ 
tepdant, m Loth inSedcmis & lsé> Ín ter-> 
ra H t i i , Ó c . V t videris , ouaw fít peri-1 
culofum rnaUrum c e n f o r t i i i » . cap. 5.1 
verGc.a. adaotatioae.i . f@lio .3§3,eo- | 
A H j t lefus trans mare G a l l l e d . ' l u a s i e l i f - ' 
ta Marciís , ex D e m i n í perfosa5kG€ mo-
do ad Difeipulos loqu i tu r : Verí te fe@r* 
f f i m 3 #- reefmtfclte.f ufüiMm, l n quís y¿r-
ba V i d o r Anti^chgnus uaquit: Ferhee 
\ '€hríf l0S P c m l m s Ecchf iá P e ñ e r e s , & Fa~ 
P&res mevet, ne externis tu rb í s fe r fe t í i e fe 
dedant , fed f r l m t i m fefe, feeret(i$¡MS a-
gentes animum coihgarn, enm deme¡m a f ü " 
kUeis negoí^ , & óccvfatiemkkisf quantum 
res f A t í t m » id.enúdem fe vocent, Mimi -
rui^a neiris aUis safeitur m.oriturus f ib i : 
h@€ eft , nemo cum propno diferimine 
aliornm f'aliiti intendere deliet, CHÍD v-
n i taa tummodo rei fitnatus. Vide cap. 
i . V f r f . 1 5. a-dnotatione.!. nura.3.foho 
1 7 5,€o1um.2. & n u m . i o . f o l . i ^ i ? . co-
ÍÍITI. 2. 
Sef lmkat í t r eum mtl t l íMd* magna y -éfmé * h 
dehant Jtgna , ejuá faeiebat. rBultuu-
dínis, iyetuvl>ai i im,aut vuIganum L o -
j»iaurH efearafterem Esercsnario ataiaaQ 
Chriftura prorequi: fecus quides ger-
manvfiHj. ^uod ad Dei ©fefe^uium cha-
ntas potifsimum impellic.cap.^.verf.^. 
aáE@t.2.foi .4 5 3. 1 
Et é-'t fi-debat cum Dífcif úlis fms. Quis n©n 
miretur ,& JauiUtfiimmam audiendí YÍY 
h i 0 e i cwram^quíe Chr iñ íD i f c ipu lu k e 
rat/uaimamqye corporalis alimoaia! i» 
curiam. Vel vide duoderim koinines 
Cbrif to adh (rentes , & ab ül iusorefuf-
penfes 5adeó ciborum , & hora? prandij 
© b l i t o s , a4 íi c©rp®re exuti fuííTcñt. O 
veros D e i , §c Hcclefís mmiflros í Aliss 
qiaidempra:poÍ!cruB3, & ab i c c l e g a í t i -
cis va ldea l í enum cenferi debet vvno ad 
Deum oeul©,alio ad p r ^ f ^ p e ^ adtem-
poralia lucra . & corperis c o m m e d í t a -
tes i n t u e r i , cap. 2. v e r d e c í . a d n « t a -
tiene. i> tota » f©lí@. 
na. 1. 
2 
Index ad Conctones* 
C'ñfn fúbkMdfi t - 'e ro* ocul&s léfas , & v i d i f c t r 
• qtíui mtí í t l t t ido m á x i m a ven'.t Ja¿ e&f/i, Átxh 
tsd Pb l ippum , hoc eíl^'vE vidic illos iíi le 
| fperanté'sj Be áb eo peñáíétites^ ftatíai do 
i l iorum«remedio / J t a l i r a ó n i a cog i tá i s 
Cí£pit5giiippe cjui dixerat, q u m i n i r ' é f f e -
rauit-iiiberabü éiim. eapJi.. Veri. í j?.aan. i • 
n u m. 4. &: 5. f o 1 .271 V e o 1. a 6 
\ V d e e ínemas panes. Reg íá . egrcgiaqile v)?Xi, 
, quae dé^fábditoruíti leuaonne^ & falüte 
confuitationem adhibet,tiec ia aliorum 
husnercstotarn onus t rans f i r ió fed i ig-
naté á í c i i ^ t á e r n t i s . z c íi dicat- noftris bx-
i peníis , noí lfa comnióditat®, ndOro la-
bore fubditonu-n falus,& quies coemen 
da lunt. £ áp. a. v¿rf. 3 O.adnot. 1.fo1. 3 48 
col.a. 
^ m ' e v t o r t i i í i J w a r i d i r r m panes nmfa f f í d í i n t , 
d ' í ' -Non percal lüí t Chfií l i ánimuni3qui 
in pecunia: vim tantaattentione, ra t io -
nun<que calcubs tam exaíié fubduÉtis in 
nutus eft. Sed, iriquís yfüéñ't ne id rhul-
tiun mirandom , cüffl p t íemírent D o m i -
nus iVéie 'émeíi i t ts . Qu id dn'm emptioni 
. tam í sqüafa t i ene r e í p o n d é a t , quam pe-
cunia. Re ípondeo ,apud fáscuíaresemp---
tores jlru-eapud ÍÍECUIÍ amatores verum 
id fuent: qivippe íh nmndo fecun'&ohe-
á t u a f o m m a : o m n i a q u ' d e m j ü O n fscusac 
Regibns, ac Pri t icipibus, quibus omñes 
fubdiíi funt. Vnde hic pecunia p r^ to -
riaoi dignitatetn,^ akins írorrati;& Tacra 
tius faftigmm'ille iJobiliíatem}& fangui 
nís íp 'endorern , nonnunqiiara vero atiü 
ab eo q u e m b a b u i í auiim, filie pVaanurb: 
quaíi naíurss fedibus reuulfis rnutari is 
poísic^coeinere folent. A t vero in domo 
De i ensuímrr quidern omnia , non ta-
men peonnfe, fed fideí pretio, ac vi ,c iá-
mante vcndttové' .Omnés'Jt t iefí t is vemtead 
aqnasy&i qm non habetis argentuih v t'emts, 
emite ah[que v í l a rommMatione v l n a m , 
Uc. K ú x . $ 5. La61a ergo cogitattmi tuü 
in Dominor, <k ipfe te errumet. cap. 2. 
I v e r f . i s ? . adnoca r . i . oua í . 6 . fo l . 272 . co-
i lum.J-
D í í c e m c t u m denariorum panes non fufficittnt 
e h , vrvnMfqmfque imdicufác ¡md acciflaí ,-
Si ad í k t ü í i opes, 8c. bona atteHdis,Oi á-
culunud éft: vix emm in í 'plendidiori-
bus démibús , atque fátmlijs dúcé t i , imo 
& ducenti milie den'ari|non ÍOrficiont, 
vt frañirm pañis-q\iisacc'ip}át,qu0C'etíiín 
c* nunirnisíst íetas orim^ji^on íacóiicá?, 
fed fam-es e í l : qüippsc ^ j r w m n i m p l e b í -
.rurpecuma (Écclcfiaíles. s.pJ^oe efe já-
fiímürñ aon explebir. Vnde fabdi t , Ef 
éfíii amatdiui t iaSyfr t f f f im non c4piet ex eis. 
D i x ' t nimirUm oprime AmbroT-lib. í de 
A b e l & GtUHjcap. 5 .de aüaríua,f(ue SEris 
l ibídine. Qjih f í t n a k b f uleHr^c mactsjft^ * 
pem c(fef? credit. A t niodi tum quid exDei 
man íbus acccp íum ahimi bi omr-ino im 
plet, famemque deje l l i t . 'Melms eftenim 
tnodkíifñ w f f i f f i f P d''itit¡¿is¡ ecc¿iícrí: -mtil-
t t s , I ta ufceBat r . u í u s . Ibid'cltKqsiU'US' 
fow ft>ff>ciense¡fe.ca.$.4.vetC* 11 .num. j o. 
fol.79 5.CÓI.2. 
F ú c i t e hawincs d i f í f imbere .Lucas addid t'.pcr 
c o m m t ñ qmr.qndger.os i in cúáe verba f^ie-
róDyiii. in cap. 14- U n ú i x U l u x U I n t e * 
: f á m m m p f t t i S ( f t fe>]us , f f in iu*l is 'mer}re 
iat iomsfMfñWientafándañius* DífífíTu^ere 
i hbmhr ' f f t f e r foe f i um, ^ f e i m d ^ m k l h n í 
Baahtyliftam ffift* ícr'i a í ^ p e r q ü m m d g e -
"fiós}ac centenes^ vtpofiqtidmcdcamxtnt-.car 
fiem fftatiiy & ornees flores í l lms- .&fúchl i vo 
lí iplates qvajl. arehsfecmím f M fsiíiecer 'wt^ 
tmeper qumquagenarij n ü m e r i p a h i t e m U m 
adper feñüt f í ceztefimi níitr.erí cjttlnsén ajeen-
davt e o p . } . veri. 1 r. adn. t ; f . j ' p ' i . c o l . 2 . 
F^cite h o m i n e s d i f e ! ^ ¿ e r e , S u b v e n Lucas, & 
itafecerunt, Se dileumbere fecerunt om 
nes. Quid? V i d e r ú n t n e D i f c i p u l i t u n e 
n ulciplicatos p á i u s , aíit annonam tot 
teillibus néceüar iám ? Miníme ouidem, 
; Se tamen t t í r h a ú m n f u n t fjtnquit Euthy- 1 
írnus )fed proÜKUS ahpjue v l l a hdft tmtid tbe 
diuermit. Exigi t id enirñ perffds: obe-
diefitiarlex , vt abfqüeiudici j b^fítajfio-
ne obediatur. cap.2. veri, 14 in expofi-
t ione^nuiñ. 1 6.8c íeqq.foh 1 ¿ i G . c o í . i ,3c 
adnot. í . f b l l i ^ S . c d L í . 
Acceph ergo le'fmfdnes -, & cmhjrratias egtf» | • 
fet . Pro q ú o dono gratias Fatri agit ,|5 
cummíraciHum eoufqué pat ra ínm norJ 
"fusrft'. Diseris ca fiducía Chrifium clun 
Patrc á g e r e , vt ocnsíiciura petiturus1, 
pro ipfo quáfilani aceei5to graífas agat. 
Sic vídetur íocutüs etiam Pá,u!us.cap.4. 
verf. ^ . n u m . i i fol.7<j2,col. 1. 
Vtf t rUmlt difcnShemh'us. A i i j ELiarígeliíí g?. 
F r e m , & dedité l u d e H k r ® n y m . m cap.-! 
14 Mattíi .Ffar.géntet)ctfdf¡o,fcmif!arit!VÍ^ 
. fit cihorum i f i emmfzljfem h tegr i* & ncn'n\ 
f rujia dtjcerpthmc d h i i j i i n kmhip l i ceh t(ge] 
"fent, h i té 'as , & pmhs9 sfr-focmivas, & i a n -
tdm m t i h l t v d i m m a l é r e nonpoterant. F r a r -
g l tu r ergo lex cum Prcphetis, & h fr i i f ta J } f i 
cefpit t ir , & ciiis i n medí KM myjleria profe* 
Ynntür , v t qííod mfeifrum, & pam/nnens m 
fidiü prljtwó' non alebat, á iwfum. in panes ñ -
ia t g é í t f a M tofih'miitmm. Opponunnm 
c c n c i o ñ a t o r i b n s moní tum , nec pasicm 
doftrina: ín tegrum, & infradum audien 
tibus porrigarjt j fed in f ruf tadif tnbuár . 
í 1 
iones. 
I 4 
r ¿¿'diftinéte proLU, cíaréqus^niiilis amba 
gíb^íi arque muoiucris proponant. c. 5. 
ver i .ada.5.n 5. & Tóqq.foí 4 1 3ccol. 1. 
0 j t n b u í t ' d i f í H m ' w m k c s . Matth^us ínigüla 
i i i n . Oedí$ Dj((:ifiílts.panesiD '•¡r'j.'u'la^ifm 
tnrbis. VbiHieroayoius T m b ¿ a Úomjno 
per Jpofloles aí 'me-icdpif ipivvt- y i>i opler 
ües Vvíim , nu iquam ele-rnoíynas nen, 
quin Deus'primus, ac precipuas ü r g í -
t o r , p e r rn .ih 11 m íac' e tí t i i e l ¿ c m o í y a a m 
í:ic,d{cencc P i aire s Ocuí i -ommum tn iefpe-
' r a n i . D o m v e , & tú %ASé[camiílh ta tempó-
re !!ppof'i¡4n!).Ape ris tn m { t i H m J . » a w ) $ i m -
• pies pmnl an'mal k e a e d í & o ñ f . E v g ó cu ho-
mo paupen riiámim ap í r i t } iuu i . ílludSa 
• í o tóón í s dcanima rniícricordc : A4 m v m j 
fu- im xpermt i i o ^ i : prias i 1 i l l o manurri 
íaaa i Deas áoérq 1, qui nv í enco rd arn 
fu 1 n úéi iiianus horainJS diílribiHC S c i | 
to era o. ¿i animaduerte ^ t á m u m Dei iri | 
tecílé^ qua-.vtum ©leemoíyTiarum ¡nusm ; 
t t í t 'w C«J_ Vxueigitur qui í J icas.cü.n p i n ! 
peri eleén-oíynam pec.nri r e íp^n ies . . 
D ' H ' t e d n u u e í i in. ie cnirn federaaifen-' 
tencíam feVs.Namcu'n eunl adajiuin ho 
njínem opt-m íll'i latururri m'ittis f hoc e-
nim íenfü ioquras qnsn niiraculií á Deo 
'fien" v d s » m.uiiferisíat-:ri.s, Í3¿uiriin te 
núfer icor i iam íacie >tdni non eií^.adco'-
que te aluini qui charitate plus po l -
íeat , pauperem raittejrt. Tafitumergo 
nond ic i s : in alio Deutn te adíuuaatem 
inusnies,qLiandoqüMé tprum in ms not í 
inueni í l i ,'egregie id í i emonen te Augu-
ftino,íerm i 5 ¡ .de tempere : S e d q t ñ i ¿ i -
íesfftnt fauperi eíeémofyníim pciéiiti dicunt. 
Vade.vads t » a n t é y & dMm t i h l D m s , & v -
íiqHe dtrm tim'biildpierit'.homd el ÍMHYMS eji. 
Q i i eft er'ffo qued'diatyVadt/ i u m h y & d a -
' hit t 'bl Deüs'y mfi vade a d i l / u m hominetp, 
tímhmet Deuntlquia dx t t í ruse$ , D.eus. A t 
Jicorefttolpfe cenfitetMr^apudfe D m m m n 
elfe, g¡%Q UfpiYantepofs'terogarepdPtptrlhM 1, 
cap.a.verf. 1 i .adaot .p .nutn. t t S o \ . 6 j 
co l . f. 
fiiflr'ihmt dlfcumbentlbiis. Pu lckré Hilarias 
hb, 3 .de Tr ín i tace . Q u i n q u é panes effer*» 
t u r y W frdn'funtur y j k h r e p m t in frdngen.-
t'mm mml.hHS quddam frñgmenteTHmpr«* 
creatt6nes\non ¡mmlnii i tur , V í i d e p r t j j h g i -
t u r y & ' í a m s n femper vrá.frlngemls m¡inf4m 
fragmenta @Ci'itpant:faUmt múmentavi¡-¿m 
d u m ptendm fragmeniis manum f e q ^ w ^ a l • 
tifamfine, da pórtioms fka iyituerts.Qx-
pe h^c e t iámd« ímfer ico 'd ibus e'eemo 
Tynas faciet ibüs, ín quibus dum t^eaatn l 
fr a ^  m e n c ¡ s' m a ÍUI m fe q 11 e i- i s, a 1 r e r a ui e | 
damno portipnis fuá; contusris, v i ' ' 
d e 11 c c t í m pl e nt c d c n u o D e p , & c e n t uni 
p! Q vno rcddei te. Vndc Vidor . A'nuo-, 
ebenus i J i d loci.*V-arci. bene per.dit 
fuperfuiíTeduodecira GOpbiños f ragnie-
t o r u t n, y c l r g a, & b s n i g n a c 9 p-.; p e n ía 11 ó 
redderetur 133, qui ope.ram { m M i ad i l iud 
in niediuixi cpniulerunt. iVííKfs^ fPíSÍ De»?» 
(ait \ Ú t ) l n cvmfopinévfHm ipipenderant,1 
hae. fvmma likir j iUtate, C' benefuentia cam 
•penfu'tHmaccifitrnt ^ a p ^ . v e r í . ! 7.111111).4 
íeqq f o l a Í á . c b i . l . 
VtaHtemi yipleil.fmíi- Notanter d i d u m , im-
plcvfmnt , vt Uiiiua^ur diuinagaudiaan?-
, mum implere , fxcularern vero Ixticiam 
frontem folum remítrere. eap. 4 verf 4, 
.idnoc. 1 num Í .&íeqq.foI .7 34 .C0I.» . 
lefpts ergo cumcegvbuíjfet, qu'a v e t k r í e j f e h t ^ t 
raperem tuM^Si facerent eu:m Rfqem,Chrv 
.,. ioftoVn. in haré-verba: Videapitem múMtm 
í f f t a U v i r t H f ' á m v l t r a cjs Sñbbathi p 'mf* 
\ g r f f i jonls cura , a ^ n v l t r á Zj'Lint, fea omnia 
r e f m t a f ' i ' i t Vfntrerepleio , & Propheta i i m 
' i f a t aj>ftdev¿ i & Rcgem intrmlzjare zole-
hdnt c .10.3.ves í. 1 8. Quorum Deiis ven -
r< r e'i. num.3 j . fol .díSü.col . i .& adn. Í , 
3.col. I . • 
/ i Yapere-M cnm^Ó" facerent eum Re<rem. Pecu 
barí ' 'd icendi modus.,r^í)é>mf/- eum: quuk 
ís qui Re'x íitTapsat:ur,ng,íibi ipíi íit, fecí 
extra fe fiac, ¿c malitia; mutatur^ inc t lU 
duracius d imi t ta tu r ideo Deus opp:>r 
t u n i o n , & v t i l i o r i furto iüí lunvneregiá 
dignitatem fuícipiac^rapit,!^ e'xtraíelo 
rum !a¿tum poni.t* Sic de Henochdiei 
tur.Raptus eíl^ne malicia murarec ¡nteí-
k d u f i i eíus.cap. 5 .vcif.^.adnoc. v.nu. r / í 
f o l f 2(f .coí .a , } 
Fugi t inmnmem. Sei ^fum egi'egium exeplar | 
Dominus príebui t , ve ínter pforpera ho 
1 mi les , ín ter adueria fubliaíési limus.cap; 
4.vcrf. 1 ¿ .adn. 1 .n.5.fol 8op.col.a. 
Feria fecunda. 
VídcFer íam.3 .poft D o m i í ícam. 1. 
Solu'ttetemphm hoc» & in t r ihus diehus exei-
tabo i l l u d . Hac .verborum occafione in 
pafsíone Domin i r f aUnl I i t e f t e sdae iú t : 
Hic dixit ,poíIumdeftrueve templa hoc, 
& tribus diebus réícdificare i l lud . Q u x 
yerba ab his non longins iré videntur, 
cur e rgofa l l i i I l i ,& mendacesextiter u? 
Víde cap .z .v 'e i í . i j . a d n o .s.num 8.fo!. 
a 2 3,col. 1. 
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Feria tertrá* 
T • T d i n dlefefle tediante afcendit l e f t i s in tem-
j ¡ > h m , & docehat. Auguf t ín .ápüJ S^Tho 
mam in Cacena.Tunc a f c í a d i t ^ ó quali 
1 ad d qm'ícl tum , fcd quaíi ad lucem : d l i 
vero a íccndemnc quali adperfruendum 
delitijs diei f e í l í . N o t a n t e r e r g o median 
te fefto aícendit Dominus , tum v t l e m -
rettpforum ammos,yi i nqu ic -Theophy ía -
fiüs: hoc eí l , Vt fíneret illos fefti recrea-
t ione ,& Ixnt ia d e l i n i r i : tum etiá vt de-
lit i js , & oblel tarioni medum po neceé, 
neanuiii harmonia nimialaetíciae renaif-
í iüne diíTolueretur. eap.^. verf. í . i n ex-
poí i t ione , num.2.. f© l , | 5 i ¿& adnot. t , 
á num a.tol 3<f 5.Í-OÍ.I; . 
Et m' r tédntpsr Ind'kt dicentes:Qjtomedi hlc t i ' 
t é ras fcit^ctim non didícer i t . Sed vndc aof-
tis ip íum literal aondidieifle ? Rupcrt. 
Ind-.gnahÁniuft qt todqu'- i 'qt tñmfiiret Is^qui 
nonfer lpfos mtrfijft t-i ©iffuadit hffc M a l -
donatus. Sctehant Sacerdotes, Ser ih» ^ & 
pharif&tfcloúUs f u a r ^ e r u n í nonfrequentaf' 
fe , caque erant arrcgantm ¿v t exifánfarent , 
mbil extrafchelasfuas lítterar&ftoelfepojfe. 
Cauendii, ns nos P h m i f d s ¡ p s f m i h s f i m u s j 
nemlnemque pmemns qmdqttamfc'tre foffs, 
tnfifíib mf í r a fuent f t r t i l a . Inda vero id ijs-
quifapisater haberi voliint5ma|is eaue-
d u m , qusdanimi detnifsio pr®pria fa-
pientis conditio í i í , n ih i l qnemag i spug-
net cumíap ien t i a , quam elati©, & pia:-
fumptiofpir i tus . cap. 3.veri, f ^ . i n expo 
i i t i o n e^ . n u m. 1 5. f o l . 54©. c ©I. £ . 
3 Mea docirlna nonefl mea. fed e'ms q m mifit me¿ 
O p p o r t ü n e Anguftinus : S i n o n t H a , q m ' 
füodo ma ? Refponde© es C'bi'yroftom© 
apud S.Tkom.in Cateaa: SHamdtcit^qHo 
mam earó docúera t , Nam et magifterio, 
fíue q u ó d i p f a m alijs corumuaicauerit, 
fuam peeuliariterfecit D i x i t §qiudein fa 
pienter Augufhaus in ' ibris de doctrina 
Chrif l ianá. Omnis res qua, dando nonp r i t y 
dum hahe fdr s & non d a t u r , nondum hahe-
t u r qpiom de hs.henda ef!. Nee rninus appo 
fité Tu l l í a s . Nonne qui defuo lumlne a l ter i 
lumenaccendlt Jpji m a q i s i u c i r t V i d s cap. t 
verf.zff.adnot. 1 .num.4. & feqq.fol.$17 
col . 2. 
^ i 5Í qm's voluerl t volunta tení e'ms faceré, cognof-
c e t d e d o ñ ñ n a . N i é . Q yt promiccitur pecu-
liavis fciéiia, arque eegnici© d lu ínorum 
eiqui De'voluntarem eseqmtur, quafi 
recta c a g n í t i o reólx voluntatis merces 
Se. cap,3, verf. 1 o. adnotac. 1 .num.A & 
fequcntib.fol.5^S.coluir! 2. 
Si ijms vohievif voluntaren? ems faceré , cognof -
cet de doWr'ma. Ac fidicat: Vos non cog-
íioíeitis , fednee cognofeere poteflis, 
quod prauce volühta t i s aiíf du prjEOc-
cupatiefti*. Reété $,Cyrillus., 'i i t g -
fjofeetis ex ú e o Patre dofl t h a w tffé mef.m3 
quando voluerit is voluntatein i i l ius potius 
quam ve j í ram ^mpleftí . Tune , mqu.it-, nullv 
praoceupati odio fe rife ceg^ofeere poteritis, 
m r u r i i ex D<-i» v v t h i v a n t t e f i t , Inuidem 
hiiín 7 . & fecq í®1.5ff©,cpl a. 
j2«t afen.itrpfo loqpútKr.gl'orifimprepri/tm qua 
r i t , QÍÍI toedo ergo.ri'eí Filiu?, glonam 
non habebat,nec q i ^rebat.cum ipfi gl© 
ria omnino deberetlir, tpícqi e adPa-
trena dixerat; Ciarifieo me m Ptaer d a n t a -
te quam habui priufquam nrmdus ejjet.í)iue 
Vt G r á c a K a b e h t : Glorif icóme ea *inr\a% 
quam bahu ' , & c , Refpondtc eleganrer 
AHTibrbfius l i b . i . de fide^ a p ^ Quid t i l 
autem? gloriara fuam qu n r l m c tü , r i51 
diuifam a Patrc glcriatrt. Nain vtiquer& 
V*;vbun' Deus babet g^onani. Dtniqne 
d ien , vt vidvam gloriam meam, í cd i l l a 
Verb i gloria caácm l^atiis gloria eft , fi-
cut feuptum eft , L c t n i n m lefus Chrif-
tus ia gloria cft De\ Parris, E n c p t i m i 
minif t r i De» notam, Sc c h i n á t r - m, c¡ui 
n©n diuUam á Deo glor íam qu^r i t cap.! 
» . v e r f . 2 i . a d n . i . n u p . f o l . i s i i col .2 . ¡ 
Q u i antem quarhg le r lam tius ¿¡vinr-'fii i l : t*m,\ 
h'c verax efi, #• i m a p ú a m iilo no r f i Hinc, 
benc iofcrt Rupert .mendacem,a£üUe in - l 
iuftum eum cíie , qui g'oriam wxfauara i 
qua:rcns,á fe ipfb lo . uitur fe¿l tur n en-1 
dax isfuerítjeuv et arn ]ríiufluí.>Dixe! raj 
fatione eliCquod qui i fe ¡pió Icqi^ tur , ! 
ea qúsediuihi S p i n t u s f ü n t , praíteinúr-) 
t i t , & propria inuenca Dei normn? audi 1 
t o r ibüs ©btrudit . En i^endacium : v iáe : 
tv ' z ta coníunátara cum tll.oifiméitíaj», 
cum, v n d e D e i g l o a á q u ^ v e r e d e b e b a t , < 
proprium indeí ionorci i í , infama vena i 
ftúdeat. ín eos concionatores Ini-c telal 
nii t tuntur, de quibus cap.5. vcrf.2.atín. j 
4 & 5 .áfo l .40 5.ví"quead4 !í>. 
J)Afnonium hab¿s ,qms te quartt Ü ' t e r fc i r e iP lé 
rique auttores tam G r x c i ,quam L a ' m i 
verbaha:c P t inc ip ibüs , í c n b i s . 8. ! ha-
rifKis íingillatim a t t r i b ü u n t , qua i i j < ú 
viderent cogitatiories fuas a Domin© 
c©giiiitas,& deprclicnfas impudentér .áe 
contumeliofe id negare volucrint , vt 
meseft i js , quorum conidia deprehen-
di í tur .vbi p r suum^mpío rum h o m í n u m 
animum obi'erua: nana cum tnanífeíta» 
tjonemjQuam de i 11®* u m co^itationibus 
ó \ 
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Ini txad Canciones, 
I I 
C k riftus fccera t jDe i reue la t ioñ i , cu i v-
n i corá is rcceíTus pacenc , afsignare de-
b u iffe nc, dxm o isi potius -attribuere»m a-
luerñt : is ceitg p l ü n b u s homi^ibns mos 
eft^vt aliena diaa,vcl fadáVpíSrertitn íi 
adiniracione digna í i n t , in peius detor-
qucant .cap .z .ver í ' . «5 .adüot : l ó . n u . l o. 
fol .2 24.001.1. 
Vnum o^HsfíCi\& ^ ^ « M í / r ^ ^ ^ i . Cür iuf tus 
' iudes D ñ s ' t á r i i atroccm blafphcmiam 
' acriter ftatim noluit reprelienderc?Sáné 
quod porius ítierit i bi v ik im ( vtadno-
tauit Cbi-yícrTo.) de Sabb'atbi tiáígrcf^ 
llene fe úerüri i /arque irerum purgare'vt 
nos in f t ruer£ t ,quanr ibonüin noi i ien ,& 
famam I quam apud'pro .vimos de diuinae 
legis obferuatione naéti fuerim'us, face-
ré d-bcaanis-fig prau?s rumoribus fcan-
dalo iplis lámus,¿¿ contempra fama,con 
temnamus virtutes. cae»'.4. verf.S.in cx-
po í i t ione á ni im .É?. íoL764' .col . i .& ad-
hot .2 .fol .77y.coLZc 
Omnes m l r a m i n i ' i d eíl .Indtgfiaminu- Quid? 
infenfos n'c 'fibi omnes Dommus babe-
bat? aut bmfíés i l l i mortem machina-
bantui? N o n bpinor^fed fólí Rrintipes, 
d i Phar i f rL Curergo ©mnesquati eo-
dem cr iminé ligatos airgirit;£qüidcm vt 
ób iurga t i©ncm remperet • «^«taWf&i; 
nam quó ge;,e:alior, e o ' m r t i o í cf t j& mi 
ñus f«rit; ,qnam fi ia fíngulos'etrantes, 
príEÍertim magnos viros ,& Principes in 
torqueretur.Sic id adnotante Gregorio 
M a g n o j i b . i ^.Moral.cap. ¿ . N i j l f r a d l -
c ñ ü r fH^ineñt^KándofrofeYre ewgrue s$r ' 
r e p i ó n e m pdfslt, kdget ln ea mfJptfflrfHed l n ' 
fiquiiur» Sdpe enlm coxtinglt'. v t id l i s f i t , qm 
m l U íncref mioms vé rbá faf t incat : quid i g l -
tfírln'hfi 'ms cu l fd f r ad l cd t c r l ¿gendiimeft , 
n l f i v t l ' i fe rmoneat imsni tkms^em'^rs co-
munl f a lu íe omn'um a u d i t o r í s m f á c l t , tales 
culpas a i meditifa deducat, qnales sum f'er-
petrafe cenjiderat^qui & frafle sfi, de fe 
foto adhuc a rgmmnfosep ^ m detér íorf ia t : 
& cum generditer centra culfdminueHie 
i m e n d h m i cenef uenls verhnzB Uhenter ad 
mentem ducituraniapotens f r auu j ignerat, 
q m i fihl hficfpecialUer dieat4r.Q¿Lf.$.vev{', 
1 8 . in expoticione, n ü m . 5 . Se feqq. f o l . 
^47 . co i .2 . 
Totum homlnem f a m m fectm Sahhathe. Ac-
curata íoeu t io ,w«>» hem'nem'. aonne fa 
tis fuerat dixiffc, hominem fahnm feei, 
quin adderet r(9ííí^. Audi Ambrofium 
íerrn. ( 4. in Pfalm.i í S.HOÍ; s f t t s tur»,nen 
v t f a c u l t M u m colláñone d i ía re t , mnvthene 
r u m Inficmbus^on v i g lor ia f t c ú í d r l s cumu 
laret augweme.Hsc e n m non hahevt h e t ñ -
iudiniS) é ' g v ^ t i i ü f l e n i t t í d m m ' f e d to tubeé 
efl s (¡ved lonotthdhem v¡t<t. (Cf ip l tBereur 
é i t e r n a ^ % < S qir diües,qtji gloriofüSjqui 
honoribus confpicüiis es,non toiiis,fed 
dimidiatus homo es : ille quidtm tetos 
Horno eft, qu i quaimis paup€r,aiqi'.e ig: 
nebiiis v i r t u t i incumbit . cap. 5. v é i f . j . 
íi adnGta.tota,fGl.42 7 . c o l . i . 
N o l i t e tudlearé J tcund* f t f á c i e m f i á r t B u m m 
d k h m i f ídka te . Fallax ergo iudiciimo fe-
cundum faciem , & iniquum cft, cap.a. 
- .'verf. 1 5'adnotat. i o.ni]mi4.á¿ feqq.fol. 
2 2 1 . toí .2 . 
í k u e h a n t erge q t rdam ex l e Y o f e í j m s : Ñ o n m 
: hic (ft , qnem quarmtt interficere , Sed 
huncfeinfus v n - e / í , & c , Notantcr addi-
d i t EuangeHíla, incrédulos hos ex lero-
folymis fuiffe:^í c ^ W í - m ( i n q u i t C h r y -
íb f tomus) qued qul m ú l t a , & m a g n a vide-
r a k t m i r a c ú U y h i w i f e r « h í l í o r e s e r a n t . QUÍ 
i •máximum dlutmtat i s fgnum a c c é p e r a n t i e r 
• d i t ó r u m Pr lno ' f f ím exemplumfequehantur* 
\ '}de quam potens íir, a tqüe efficax pra-
í mun maioium cxen;p lüm?qocdípfamct 
" CKriílj miVacüfaj cg'egiaque dminitatis 
• í 'gna apud idos exaimare va'uit. cap.2. 
' veif. \ ry adnot. 10. num.4. & ícqq. fo l . 
a a i . e o l . 2 . 
Feria quartd* 
V}R<tteriens lefus v i d t t heminem edeum^&c. 
* Maxitné notandacft eiust-'empons oc 
cafio & circunftanria, q u ó ihoc miracu-
lum D o m i ñ u s pcrfecit ,cú vídelicet abf-
eo«di t fe ,v t furent ium íudaíorum lapi-
des deci ínaret : íic enitin immediaté loan 
hes : T x U r u n t ergo lapides, v t facerentm 
eum, lefus autem dffcondit fe , & eximt de 
templo. Curergo qui fcíHnus de templo 
exire properabat { vt immatinara mor-
tem dec l ina re t ,modó non dubitauit tan 
topercin v i a i m m o r a r í , vtfanitatem cíf 
coreftitueret.'Sane quod bon i P r inc i -
pis'fitfuo diferimine , & incommodita 
tefubditorum faíuti profpicere. cap. a. 
v e i f . | 0 . a d n o t . í ^01.348.001.2. 
P r átertens le fm v i d i t heminem c¿cstm. Pende 
didionis fenem , & obferúa lefurii pra^-
tereuntem viderej & benefaccrc , q ú o d 
•qüidquid agat^nóDríe falutiintentu^ l i t , 
„ nec á benefaciendo ceíTare pofsí t ; aliter 
vero mundumfegerere,qui videnspra:-
lerit.eofque, qui in ipfo máxime fperat, 
deferit,ac fallit:prseter)t enina f gur a míí 
di huitís,& mundus tranfi t ,& concupif-
centiaeius. cap ,3 .vc r f .8 . adno t .4 .nü .^ . 
. c o l . i . 
I 2 
1 3 
2 
Index ad Conctones. 
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Q ^ j s f e c r é m i J hlc yóíít parentes ems"! Quid? 
¿>taí na firma lex. v tquo tq i io t pcccaue-
rmt.puniantur in hac vita excítate., aut 
aiiis niOibis,nec al ia in futarum vl t io 
illos man-ai? Ahíic: irno vero il iud ora-
nítun grauirsimum rubeunt malifuppli-
c m m , v u n hoc fóculo fíoreant', ¡eter-
nas fiibinde posnas luirm-i. cap.4 verf. 
12, adnotation.2.numcrti?. fol.S i i . co -
lum. f. . , 
'Ñ'iej'úe h i é f é c c a m t 3 ñeque parentes eius. O id 
i p i s eOntígríTc-probaretur f Quis eft c-
nim hoR:l.o> q u i ñ ó n peccec íBenéChry -
foftomus. H^c m ü ñ k f d é k eos a f é c t a t e . 
N o n enim ümplici tcr ihteHigendum eft 
eos non peccaiít?, fed non peccaíTe , vt 
cxcvs naíceretuv,Uc cnim mtsrrogatio-
ni reíponfio í o n g r u i t . Dic i to ergo id 
Domine palam, nec 'oquarísfubQbícu* 
re , credet emm aliqqts ilios nunq^iara 
p e c e d í e . Q n.iram D o m m í vrbanlta-
tem, egregiumque ra®nirom ad proximi 
errataoperienda, atqne oceultanda : en-
ipfammet veritatera in csci honcrem 
fubóbfciuara Dominus re í inqui t j mhi l 
irah'fore reputans, í i dum audientes e x -
cum meliorem, qüam reapfe erac,credi-
derint ^ benigno errorefallantur, Pro-
prium q u i í e m id charitatis eft, operirc 
multitudinem peccatorum. cap. ^, verf. 
1 5 .adñot . i o. Bun3.4.¿c ff.fol.izo.ccl. 
! . & 221 .COl. i . 
Sed v t manije ¡lent HY opera "Del'inillo. Optica fe 
A u í i o r o perí s i m pe r fe i . N c « / f i m -
plicUer.hi te l l ígendi imefif icut tnul t ípHtant^ 
v t CACO fanat» Delpotent'ia ceqmfcatur , i d 
i f í , eperans Dsus, alloqmn emnibus inf i rmi-
té t ibé} fanat lsVei potentla cognofcitMY :fed 
ideo in ill'.us ferfona h0c dicit , quia contra 
reeu lan í naiuYa fHe oculis erat creatus , v t 
m tránfuerjlsne natura opus V e i intelllga-
tm') ¿ u m cmendatur natura. Subdí t A m -
broí iusepi f t . 7 5. Quod enlm natura de* 
f u l t , creattriccmpetit reformare; aut auBor 
natura efi. Ideo notanter appoí i lo lu í© 
curationem perefecit, o j ? ^ m ( i n q u i t 
Ircnxns l i b . ^ c a p . 1 ^.)antlquamplajma* 
tionem q t t e m a d m e d H m f a ñ a e f i , & manum 
'Deiefendens his,qmintelligerepoffunt ,per 
quam e l'moplafmatus efl homo. Dei émra 
perfectafunt opera, nec manumfuam i 
tabulafubmouet in re falutis noflrx.ca-
pi t .2 . verf. 1 3. adnota t . j . f o l . 111 .co-
l u m . i . 
M e epanet operan opera eius, qu i mlftt me, do-
ñee dies eji. D i d u m id til?i etiam puta>nó 
aliade caufa niiffum te in hunc mundu, 
fiue natum fui í fe , riili vt dum vira fup « ' 
redjOpsra eíus.qui miíit re^^srficias^'ni 
ama x negotio íedulo incumbens. cap. 
. a. verf. r j . adnot.2. nura.4. & feqq.fol. 
1 7t).coI. 1. 
Vonecdiésef t . V t mortem, noclem, fíe v i t« 
huius vfuraraj-diem appcllaujt,vt ex l u -
cís hums puichntud nequanta illius íu-
perna: lucís íínt gaudiajmelius scflimes, 
arque inde ad indcíinenter bene operan 
dum rtíinuler!S,íic idadnotante Chryfo 
íl> nio.bom. 5 ^.in í o a o . Namj thu ius fa~ 
cul i l u x t^mfulchra e[¡} confdera quál is U~ 
U f ü r u r a j í r . ^ a ñ t á €n:m fo lar i s lux lucerná 
lumen exccd i t j í in fo jmo Unge magts i l l a f o -
Ltrem, qMod índejjgmficaptlt, Sol obfctira-
b i t u r , ad ill ius vtdelicet fplendoris compa* 
ratienem, v t nonzppareat. cap.3.verfi8.-in. 
expofitione, num.(?.& feqq f o l ^ ^ S . c o -
l u m . í . 
Venlt nox^quandp nense fotejl eperan.VTgtt fe 
ipfum ó p t i m a ratione ad operandum, 
quod aduenientemorte,non íit facultas 
adoperanduaa: vndetotum vitas fpatia 
implere , Se eluerari vult^quin a l iqua i l -
lius part ícula difsipetur.Jnduc tu cadem 
ratione animum, vt bonis oper íbus i n * 
defínenter incubas,quod quidquid m o -
do omiferis, tune exequi non valebis, 
vt i dicebat S ú o m o n ' . Q u o d c u w q m f a c e r e 
poteft mams tua, inflanter operare, quianec 
epus, nec ra t i e ,nec [áp ienúa erunt apudinfe-
res,quo t u p r e p e r a s . J í c c U L p . 1 o.Certc ad 
eum,qíii nofic adianuam pulfat, A u g u -
ílinus Deum fie refpondentem facitfer-
mon. 1 71¿ Qjtldpuljksfine tempere, q u i p i -
gerfu fii cum t e n i p o Y e ? D í e s f m t , & i n l u m h 
ne non embulafii , nox[ufeYuenlt tulfare 
feclfit. Excufat tempus quod impYehus qua~ 
r i t affeUfus. Ergo ante amiffam octaf io» 
nem fungamur officio nofi:ro,c'ap.2.vef 
íic, 12.adnot. 5. num. 5.fol. 34. c o í . l 
feqq. 
Vemt nox,quando nejnefet t f lcperár i . ErgO af-j 
fidua boBorum ope iúmexerc i ra t io pro 
pria viatorum, id eft., tendenrium a d v í -
tam c o n d i t í o e í l : á bonis vero oper íbus 
fuperfedere,mortuorumeft.cap.2.vcrf. 
1 2.adü.7.fol .43{.col .2. 
Lin'mit lutuwfuperocnlos eius. Mira quídem 
adexacuendam oculorum acienf medi-
cina,terra faliuíE a d í u n á a . Certc fí terre 
n a b o n a d i l i g é t e r examinas, íi i l l a i t e rú , 
atqueitcrumconfiderasjab ípfísi l lumi-
naberis, v t eorum vaní ta tem, Se inanita 
tem eognofca^:non fecus ác caíeus T o -
bías^qui áfelle pifeís^qui mundi typüm 
gerebat, v í fumaccepi t .cap. i .vc t f .S .ád-
n o t ^ . n u m . i j . f o l ^ p j . c o l . i . 
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índex ad Canciones. 
I I 
1 2 1 
1 3 
1 4 
L i w t t k Ivruwftiper OCKIOS e 'us .Cm n o n ver-j 
bo vt ali js , aut alia quapiam re , íed fig-j 
na t é lu to casci oculos inunsir. irená!us 
c í t a t o loco. Q u o d e í ú n i i M v e t e r l f L t f a d -
úonef r£ te rmi( i t a r t i f e x , verham hoc metnl' 
fefle adlraplemt, v t i mamfeftdytntur ofcríi 
D « in i'¡>fo» nec ian) a í t e r a m reqxtreyeKt.'S 
manHm, per quawplafmatHS efihoma^e^ue 
a l t í r u m p a t r e m :fcierne^ q&hpfamqUxfUfi 
mai ihnosimtlo , & plafniat in ventr emA-
n m Dí i , bac in ncuifsim-s temporlht ísperdí- . 
tes exquifimt nos , f m m iHcrtfaciens , & f u - \ 
per humeros dffgmens opiempcrditam. Ergo 
á primo beneficio ereacionis, ad nouum 
reparationis donum impertieodum D o , 
mmus i l l i c í tu r , quippcgeminata í p f . b e ' 
neficia hominibus confcrre coníueui t . 
cap, 2, verf. i 3.adnot.4. fo l . í 1 y . c o l . i . 
Vade erge , & laua in natatoria Silee. A t ' i j t er-
gQt & idtút . Pende egrcgium obcdíentia: 
typum:cxcnin adnutum iubentis ambu 
lantem :quippe perfcáa obedíent ia pe-
des exigi t , non oculos. cap.2. verf. 14. 
adnofa t ion . i . numer,<?. f o l i o . 1 5 1 . co« 
l um. i . 
A h y t ergo 3 & l a m t , & venlt vldens, Preme 
rurfus perfcítam caeci obedicntiam: ete-
n i m non cunc ta tuse f t jnonh íe íua iu^nó 
d fñdit. Pcterat enimfectíin cogitares & d i -
c e n , quid hoc} Lu t t imfec i t , & l ln lmt oett -
tosmeos. { Chryfoftomus homi l . 5 5. ih 
loannem) £ í ^v/V iVade, Imitare : n$np>o-
t u i t meprias curare 3 & inde ad Silee mi l -
tere. Sapenumero tllic me l a m y & m » l t l me* 
eum, & nlhil profeci. Et ílatira : N o n d i f 
pÁit ve r&s . I e fu , neqne con t rad ix i t , ñeque 
ejhidq'iam cogttamt humfmodi. Qu id IH-
t u m illlnlreoportuh^Hocpct 'usascumred." 
der t t . Qp. l svnquí imkoc paHo cUraiiis (fflí] 
Ecce fidesfirma, & p r o m f t a . Notanter cr-
g o i n cxc í shu ius obedientiaí praemium! 
venlt videns, Dominufque negatas n.-fien-
n ohtutus, credexti r edá i t a l t tmno , cap. 
verf.27. adnotat . i num. \ o fo l io .332. 
Sané pecultarís coanitionisfacultas , & 
inttdlcdus bpnus fubeft ijs, cui cxeo ad 
obediendum aftedu imperatanon difcu 
tiunt.cap, 2.verf. 14,adnotat.2,fol.i 5y. 
c o l . 1. 
Et venit vlden*. N o n in gratijs accepto v i -
fu redijffe hic dicirur adeos ,quide ipfo 1 
an peccaíTet,vt c^cus nafceretur, C h n -
ftum interrogauerant, vt bono nornini , 
atque exift imationi apud illos deperdi- 1 
tacefiam ipíe í'atisfaceret. Necenimeft j 
fama contemnenda. cap,4.verf.8.in ex- j 
po í i i ione num.y. & feqq . fo l .y t í^ .cob l : 
& adn.2..fol.77 5.C0I.2. 
CredoDemlne-, & procidexs adoramteum. En 
debitum quod cogni t iom Dei o m n í n ó 
di bes perfoluere , perfectum videlicet 
obfequium , & cultum : ne íistarqua'na 
iníipientes M i Philofophijqui cum cog-
nouifícnt Deum , non ficut Dcum glo-
vihcauerunt: nec enim illefapiess, i l l u -
minatuvve cenfcndus eft, qui intelleétu 
magna cognofcit ,fed quicognitaexe* 
qu i iu r . cap .3 .ve i í . 8 . adnot. 1 i . foL54S. 
c o b i . 
I n iudicium ego in hunc mvxdt im v e n l , v t qui 
venvidentiViaeantj & qmvldentyCacifiat. 
Egregié aáhíEc verba Galfridus in alie 
gorijs Goifr ídi T i lman i , Vident, & c£Ct 
^fimtyqm dum v i fh i l i a fo l a re fykwnt» a d i n -
m f U l i a hona centempUtloms oealum non at-: 
t o l l u n t : illi<vere nonvident, vtVideunt^ q m 
imíifiyil'mm amere demaUl^unquam ad re*, 
rftm vifibirium fpeclem íi^eSltt.mfuA conftde-
^íí íJw'í íwt/f^^/ ' .cap.^.veif .S.adnet . 1 ©, 
n u m . j . f o l . 534 .C0Í .1 , 
1 6 1 
Feria amnié. 
IBat 1 E S V S in c m i t a í e m \ qud vocaty.r^ J N a l m , LUCÍE cap. 7. Bené Ericus 
X)e mlraculo prcpera turadmlracu lum, # ' 
0dar» profcñu y l r t u t h de f a n a ú o n e p a r a -
lyt icl venitm ad refurreBlonent defunf i i , 
V t Difeipülos fuos moneatDominus, 
nonos invi r tu te progreíTus indefínen-
ter elle faciendos. cap.3. verf¿ 1 2, incx-
poii t ione, á num.í>.& fcqq . fo l . i í o^ . co -
lum.2 . 
Ecce de funñus efe er th Atar * Beda. Defunitus 
htc , qu i extra pvrtf.m cluitát is multis f f in* 
01 tuentibus i h í & s yjtgmficat hcmhnm lethaU 
c r m ' m i m funere foporatt;m: eamdemquein-
• fuper anima monem^mn eordis adhuc cuh ' f 
l i te<jjntew,jred ad m u l t o r f m m t i t h m per lo * 
% fttionls> opmsve mdicmm^ fua'fperfud c i -
í iha t l s efla fropalantem, Add)t bis Frí i 
cus. N e c i a m peccata fua eruheí tendo ahf'. 
¿ o n d i t , f'-d audador Wjgraltsfsí!-v. s t a m i -
- tanda aUiS frepenlt . cap. 3 .verf. 1Í5 adnot. 
3.fol.rt8 5 .eol . 1. \ 
Ecce defunBns: eferekttt'.Y. En rpeéí acuhmi 
ei qui interiores babet oculos, multis) 
l ach iymi i cbgnirm : iuuenem.a tate^opi-'i 
bus, hoBOnbusve fiorenté , lethali pec-i 
t a t o obnoxium.cap^.verf . i S.in espo-
fitione verboiumjJF/f^ííi'jí-cíjnum.i 1.5: 
• feqq.fol.65i5.col. 1. 
M l f n i c c r d i a rnotHsfMper t l h t m . V ' u h h \ e C h t y \ ^ 
folo^.ferm. 103. SI ad vn i t a v ldua i i i éhf j " 
3 
mas 
i'n dex ad Condones. 
7 
8 
mas tem^or/Atslie í m t m eñ C b r t p í s , v t ce-
emry^ret in vlatVí ex OCHUS ¡Idhjnkitt tdoUrü, 
f l m n t ñ r'efttiñferefyVt recaneretmortem ^c-
Áiseeret hvmlnsm, refucl táre t cor fas , v í t a m 
red^terc t : &c . Q m d moio fa i l e t ¡(¡Homods 
mardsfcet virikttsfuhs aáEfc íé f iá . ¡m lachry1 
mas dhitférnfís, ad f p ^ n f o f a n i m v e o s f x d o 
res? Nampsr fuplicaní em Ecclefiam l a c m j -
m a s f m d i t i'ugst per martyres facrumfattgu'i-
nsm f»(latA<)mcvmcnmft*Hm,h98 eft fépfilit 
Chnf t i aKum^eTn t o t a d mor temf t rmt t ém-
pora oceurrem Chrtfi^sd'e m o r t d l f é re t ro pe 
f s t t i&vharedda t , Vwnagna hinc fiducia 
eiigiUfs,ope,ns t ibiDomint is ]aturura,quí 
tac ato te lachryraas, CQíiangiuais fuda-
üi t gateas,capvi.ver/, i i .adtaot . j . nu.p. 
foL i i ?.coí. z. 
tct i r í tJwft ifPMÍ Po tu i tvs rbo jaüc nu tuv i t im 
m ó r t u o r«fundcre^Gur ergó maná admo-
u e i e v o I u i t. S a n é v t m o n e r e c e u m j q u i p c c 
cacisílc eratobnoxíuSjVtanimíe monem 
(VÍ dicei>a£Beda) non coráis eubilitegc 
rct, ísd a d m ü i t c r u m n'otitiam psf lo cu* 
tionis,operifque iadiciñ propaUret^ce-
ni tuní iam non fegniterjed to to nífu íuC-
ceprurum^re^ue carn braehijs propurga-
re d:bereJcap,5.vcií". lo.ada.^.nu. 5. fol. 
HiAUtewqfi ' i í)oYtah.vtt.ftetermt»Qm font i f t i , 
^uí ttmone ad moi tem,atqiic íepulci-írura 
portant. O p í i m é B c d a . Q«í t/^o/f^í'/í^i-
dnm por tmt^vel immunda ¿efiderla,¿¡U& hs-
fn'nem raplunt inia ter i tHm.rel Unoctmtillar. 
dieMtltímfmt venemtafodorum, qua feeca-
rs n lmi rum faHorikfiS ul lm^accutKHÍant . 
Er^o dum ab araicis ad i l l ici ta ípeftacu-
la & iaipúras vomptatesduccris,ad cer-
cum ania:? interitfi>& ad immfid? coTcie 
tiae f^pd'chrum vtheris,caue ergo á ma'is 
fodarjbas e. 3 ..ver.a.adn. 1 .fo, 5 8 .co. 1. 
H i a u t e m qu l f o r t a h a n t ^ e t e r u n t ^ ^ Á ^ indid© 
Q m a f u f e r m formldine m d k y ad tatta eonf' 
c l t r i tH ' f f i - carnal'íHm fápe afflMentmm f e h p ' 
ta t u , & i» mpe Undant'mm turbam ceercens 
ad fe ípfam reaer t i tu r , vocñ^tíqtte Ad v l t am 
f e f l h Á t e f p o n d e t y C i p ^ . v t e i k Z . adno t . j .n , 
5.fol .7§4.c0l ,2 . 
Addlefcénst ihi d'tcsjfarge: Bcne Hzymoi jF loc 
q m ú d í e dic'tt D o m m s vmcmque fecca tm. 
Swge > qu l afteníts UcHij i i in vi t i jS: farge ad 
pani temiam agendas: Ergo cui ad pesnite 
t íam vocaris^imítare adolefccntcmhunc 
qui cam voceno l ú h c n i í ^ ^ H r g e ob aud:eíis 
refedlt: ftatiraque capit lo qui'Moc eftj vt Bu 
íebius EtniíTenus explicac fuafeecatacon- j 
fitetur. Enpr imum pcenitentiar gradum | 
contetnpto ma'o pud.oreomniapeccata 
in confcis one aperirc-, capit.3. veri . 10. 
ad ' . -oca t íon^ . fo l^éSy .co lum.a . 
E t r t f e d i i . A y m o , iieftdeipeccñieYiCvmifíc'i 1 
f l t ptxniteinisrt} ' 4 0 f h Quid e í L / u m i n c i -
pi t iSané cum pceni t tn t iá non cá r í ím^a 
pvoperé agit , íed co ammí propofito am 
pleáticul', v£ ipfí d íu tu rno tempere,imo 
íemper Í n h x i e a t , q u o d q u i d e m verbum, 
n f e d i t i appr imé explicat, fie H r pane di~ 
xexis, ío}}]arlapemteMcladeafi ientc, cap. 3. 
v e i í . i G . a d n o t . 4 . f o L 5 7 ^ i c o l % i 
Etrefedhqmerat m m i i i f á & P e i f U loqmJThzo 
p h y l a d . & T i t u s Boftrerüs .Porro refedit 
r&orP;i 'mi& CApít ¿equi^vt m apparemer túti 
t nm qmkí-'fddm fufcitatusvideatMrlaamve-
r<6 refmrecllonisfigniimfiiiu r e j í dc re ,& /é>«j 
qui . V t di ícant tj .quiá peccato furgünt , 
bonis openbus í i i b inde vacare, q a ^ i p -
íos vererefur!exilie fidein faciant: íecus1 
quidem phantaftsea^ fecundum exter-i 
nam faeiem eorum reftirreHio'exiftima-
bitur.cap. 3 .veri. Í a. adn.2. num.B.fol . 
«yay.col,! . 
C ¿pit toqui .Theophyl&diUsJHfata tBofmnus 
m e n t ó n ÍHtien€m,&fortem ilíamfaties^quíz 
. refidet^é" v t [pí fe i ta tafner i t a [ e p u l c h r é p e e 
CAtiJmiphíoqmyhoc efi,docere altos. O j i m -
dju enlm in peccato detinetur, non audet do-
cere, & loqm.quis enim el crederet. Q u i p -
peipfi o p p o r t u n é dicerctur : Velneioce 1 
to^veldoceto w n ^ í ' . c a p . i . v é r f . í é . adn . 
1 .nu m . j . fo l . 2 3.9. col . 2. 
Accepit atitem omnes t imor .Cux t im or, & n o n 
potius gaudruai!& o b í e 8 : | t i o . D e bene-
ficio ómn ibus col lá to . P o r r o , quodca 
gracaudinis erga Deumlex eft , v t ipf ius 
beneficia cum timore fuftineamus, nam 
onerat nosDeus^ufn exonerat peccato,. 
cap,2.verf. 12. adn. t . nu . a . & feqq.fol. 
i Z . c o i . i . 
Aeceplt autemomnes t imor .Bcne quidem Be-
da haic adfpem peccatoribus or tamf íc 
r e tu l i t : Quanto defperatier amm&worsad 
v i t a m r e u o e a t t í r , tanto flnres eedem c o r r i -
g u m u r exemplo. Vide VamdProphetatt t .vi ' -
de Apof lohm Vetrt tm , quorum quogradus 
altlor i ec cafus g r a u i ú r , q m a t t t ímgraHto f 
cafusjeo pietas erigentis gratior'.quo verogra 
t ior in eis V o w i m pietas apparuit , eo eertler 
emUis panitemihus [pesfalntis 'apparmt A t 
cnim ego m a ü m hsrere proprietat i vo 
eis, t imsr , atque inde elipere iuftis heglí-
geinibus máxime tiraendum efTcne pec-
cator magao animi nifu poenitentiáfui"-
cipiens accípiat eorum coronam. cap.* 
ycrC 1 a . a d n o t . ^ . n u . / . f o l . i o . c o l . i . 
l o 
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1 2 
1 3 
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Index adConciones. 
Fertdfexta. 
\ J l Axímum ftyraculorum, & Rcx ínter 
-^ omma Chnlh í ignavhafcLafanrc íu r -
ref i ío appellacur á P P . E t quidanf nocr.n-
teripfe Domíi íusadexcrenuim yí t« fu$E 
lioc fignotn pcrificisndutri reliquic.vt eius 
mcmoria in d i í c ipu 'o rümanmus , imo ,& 
ÍÍÍ ipíís met.oculis vibrante,csacis igfeo-
ni iniamí& paGionís de decus abíovaerct, 
arque cpprimerct. A t enim, qu^ n-Qf ta-
liumfragiUtaseftj vis tanti miracuísful-
gcrab ípfjs obt inui t , vt feandahim iti 
Chr t í lono»pa£€ren tu r ,v Í> ionmum. V i -
de quam opportunus íu honiini Deui 
quam vero imponunus Deo j iomo íir & 
quam pfrperam ipfius matidaíis reípaii-
d « a c' P e i n d e o b fí" r ü a q ü a m i IÍ | i i i t e r s q u % 
que incuí ío coíi(i!io tu^eíamiu?íS^onores 
o p e s ^ res fau.-iliar^s in peí p*tuum pofi 
tuam mortsni aduórfus cetripons vin^at-
que potentiam dnratura d i í p o n a s c u m 
, tantus, tautaqüe debitus C b y í í i honor 
cruc'-s ipíuis íguommiaíá difcipulisappí 
nendus, ab ípforum incnEibús tan cito 
euanui t :Qui i erg o tu frawijes^: caduca^ 
ressterrias íacere.Et Fugaces, ineor>rtar.-
tefcpie hominumvoluntát íspe ' -pst ' j is vin 
cuhsconf t r íngerc pr^ruans. Auraeitms 
dílToluctur h?c ,&auo!abun t , cap ,3 .vs r í . 
8 . a d n o t a t , o n . 3 . t o t a f o l . 4 7 7 . c o k í m . i . & 
cap, 2. ven. í ^ . . ad not. i . n. ^ . ác í cqq. foi . 
174x01 .1 . 
Zcce (¡nem amas hr fvmt iHY: Nce addunt aÜ' 
quid: O f i n b Í £ m u j e r e s ( i n q n l l Bernardus 
t r a d i t u de gradibus humi'i 'atis gradu. 
I Z.)Chr¡flÍfdm!iiaYe!!,fifrA!rem v e f í r t m <?-
WAÚS , CHY eius m'jrrt ' . o r&i tm nanflaiitMtls 
de CU;HS potemia dnb'it are,fie tute d:.ffidete 
poteflís: R Tpondet vero earurn nomine 
ñat im, Sc'.msís qu id im qned omría pstgft.fid 
hoe tAm nrande m i f á c u l u m , tam ffoufa^^taaa 
inauditum, ó " f ems fabejl potentiá, ma l tum 
tamen excedlt merha humíl i t^t is nsftrt&;fikffi. 
. citnahh yotentiA locMW,vtet&ti ded'ifte occajio 
»fw. A t enim vero,non rninus o ppor tuné 
A u g u fi i n fj s. A maní 1 enlm tantHmmodo nun 
. t iandufm>\f¡ 'ffii . i t ivtvoHeii; mneniwamas, 
& defericni^o vexo ab amore, cuo primu 
contu ' iRí beneficuim , ad aliuü Tubinde 
conf renduai, & dona doniscumulanda 
impellerís'.fortirsima ergo ratíone,<¿!f nc• 
c e (Ta r i Í a t g 11 m e n t a 11 o n ? a d C h r i fl u m p e r 
monenduni Laza'i íbrores vfe funt,capi. 
>. verf. 1 3 .adnotat ion.4 . fol . 1 « 7 . c o -
lum.a. 
tnfirmitas hac nsn ejl ñd mertem , fed pre g l t r ia 
f ) n : Cuni m Lázaro vi iaf»n£t» Auguft . 
A aabrofíusírcnarus,& aljjí-P.typuar, ag-
nofcsnt araim» p«r peccaturr; lartaíe mor 
tus.mre amblas , tv.m quorr.&do pecca-
l ú m ad rnortcm,iiOB l i t ad n-.orremítum 
©{jara quena moú t>pro f ¿ o n ¿ B e \ l l t ? Sed 
íaciíis i t t íponí ío , í t írmoncm efíe non de-
quouis petearo.e , led de eo cm per verá 
[«njcei í t íam á Dorj.'inoíuícii'arur : Fé r* 
ro huios ca'BS cdeoi on efiad merten'), 
vt p ©ti us i a DÜ! g'o; i'a cedatn'pfius.enim 
Hsi'encordism,^; efearitatem rtvaiídíc cé 
mcndac,cap.a .ver í . 1 J.adnot. 5.11. 3,fol . 
E t m u ' l n I t idMtteYtfm : Nonomnino abs re 
Domino dífcipuh luggéísrfte videutur: 
N&nc q»are¿>aMt íe l f^da i lap idare '^ í t -e rur f i 
ktnÁisllluc. h i multo orpertunius D e m i -
r us ru D c tem poris ad fuíci13nduaa ami cS 
15 t'feílinar^vtver^ amic-itif ieges irripleat, 
curo ejua homifies monur.tur , & pro qua 
mo? iuntur: pulshre óflendes íe ea de tau 
la amicos paraffe, vthabií ter pi oquibus 
mor» poffet.cap.s. verCjo. a d n ó t . 2 . nu. 
7 601.3 5 S.cO'luni . i .Pupugií id acumen) 
.Thoiram,ideo ftat?m d ixh&áéeáá i fmk:* 
h s ^ á m u s & ms , v t wt r iaMkY c t m €0 Sed1 
enímífi aueisdis, multo pulclniOT D o m i -
n í f en rus íu í t :Thomasen ;m cum CE'tóñp | 
m o r 1 j C h r tíl u s v e! o n ü n t s m c ü ai a m í c! s, 
<|uam pro amicis m o n v o l u í t , vide m d i -
dem,n .« . foI .3 58 .C01.1. 
v t a f omno 'exc i temJíUuat miraesli mag 
nitudiftem, & medeñi rs imcioqui tur i v t 
egregise fortírud^n's rpecimen pnébeat , 
contra jgnaui , mpsi) verbis Hrgut; ("ero 
ces,c3p.z.verí . ! 2 . a d i , o c . » z m í f M k i - y , 
COI.!. 
IriHcnit eam quMmr-dlest&m tu é t é m ú t e m t h* 
^«íf^íiBtórnard.ferm. i / ' u áiePafchíC.^í--
inuem'to fiJhrptm A d a m qstaYtaip formAun 
diem^Uíznj ¿ Demins m » acceptt* Propterea 
corrupti í u n t , & abominabiHs fadi íisnt 
tamquasi iumÉnta.qu?in ftercore fuo pu 
t ruerurt . Di&izisfícjfiildem eYdwatJdws cft 
t r l d u i i qtped fré>dixmus:yinláhgre,in Ye¿lute¡ 
& YffafreUiexr. mnpUcem Uttjfikjé h o m l m 
f ' d f a a m v o i u n t f r aferré difwdijfeYextes tee-
mtentlaifiii ' t ¡vdwí^fard vo!npf¿it¡. No efí hite 
díeSyqíiam fectt Vsmínuv .Qt ta t r id fMn ' faEl i 
f u f í t . & i a m f a t m . c s f . y v e i í , 1 i . adn , i.á 
n . S . í o l . ^ ^ . c o I . i , • 
S e d & nmefe'-o , (¡tita qHétcnmqw ftpofcertsa 
J).eoidahitti¡r¡ Berts , O p t i m é hec pend C 
Bf da ín hnnc modum : A7KÍn d' i jclt .Sed& 
modo Y t t - w f v f r i t e - s f r a í ' r e m m p i t m . JÍ*dÁ 
enmfciekat fifrAtri eius Y'efmgfYtmilefsretl-
H o c 
3 
5 
7 
" «i w - • 
Index ad Condones. 
1 0 
re vthicKon moreretPir. VidcCjU^ru amans 
íuarum concupifcc raiarDm mundtiSj quá 
pronusad cijíujá in peiorcm par t í ni de-
t o i q u e n d a í i t : /ant quodegregium i l lud 
miiaculum caza l i luannai i time D o m i -
r.us} ^ifcccritinde ad femper codem ir-o 
do íupra omní m narurae ortljocm opcia 
dimi cbní inétum habere voluí i t .Ec (í|uod 
Lazar i i í ior tem non i m p e d í e n t / t a n qua 
crimen.obijci i int pra:fa¿tumque cur.-iti 
car i í lgnuhi in o p i ó b i r u n ^ v e H u n t i O d i 
ic sící.i-,pGs)Vííie cájí.'a .ver/, i j . ^dhoi, 
. Í o.r. uto.'-í.o.& ftLm. i l . ' f o l . l -zi}. & i a 5. 
te tum hominis bonurn pendet^c^ura ex J iTpilm 1iifi¿e&:&íribrof.lib. 2. de poenitent. 
- fáúc tiWttiW ¿ixit. Seto Cjííiafcíes /¡vis f¿:cis 1 
vtrti'm ¿utem fcclas-, './irtfí/í ¿ f A < f/í iiré-á p * -
ftímpticnis-m<•<€.•£gjBgíus 111 dc ni <•:btd 1 crí 
i'X typus: PraHaio non voitji taienitnn^ 
tu n i , ícá t t i am iudicium ít. b n-ntercycap. 
2. v c 1 f. 14.2 d o t. i . n . 4. & 5 i o 1. ^J. c o 1 
l ogus : ^ . - ^^ Lfizárfimfettertt e¡miifij:»cl 
cpipatur ln ManbAn;?. QtiidiVtamc ifr&infi-. 
dcffivrerct , quaw l le rffuiift¡tre(Ur-t)f rar~\ 
heibiimitum Chuf lo Optimo rerum a íli-; 
matori plus anima? CÍIbus,quamí*jipo-¡ 
1 s rnois cuia^erst, sb v r a cnim \ : i f iu i e 
1 1 
1 2 
t r a 11 i ' u s í u : rt: a nt a ai, íi u e t íí c n t i a rh íu h t , 
c p i t . 3 «vet f . j . ádnot« t . i-.nü< 8. ^01.4.31; 
c o l . i v . • • • ' - I 
InfrenimifúruH^ &tmhfihitftn¡n'ffi<n-'Mc&¿. \ 
Atiende fiMf.cf\t'onttfi.Ma9/¡us repfs fffyqüe ¡ 
núrs ¿¡ítatndtídna, m ftymfica-tfeptikura, 
Q/i'¿: efl erq»,t¡¡Hffd (urhütJpwetípfom'tGhrífl 
0$ mfi'/tfgnrj]cft 1 r¿.(, ¿fi&medó turh/iri tn \ 
dehas, cum tanta ms-le 'f 'tecifti qrmñTtíl) & \ 
. pr¿^fKí/?Etenim g-rruiora percara', iSíal- ! 
tis incíüía-meduiíis non IcuioreniaíniUed | 
ferr01& igfíí ciranda^unc c^p.j .Wí^'.. o \ 
aáeo ta t - fl fo ' . $7 i . V-few uil'ijC 't tnibi | 
ftím,flflíM jfáel UiámiHfibi mérito difpl'i-
cenihfremare qktddn&Heáo'- dehet in acc'tft-
tiom m-aUrutn operuw, vi vialeMíikpaemien-
di cidat cortfHetiíás'ftccArd'. 
Lacrjmatíi's efi t ESV'S.Q nVíierrimum peí--
ca tor ís ñ a i u m , qui I-acbiyíHís eíl faicé 
dígríiis',caíqae áplacídifs imo Chnf f f pe-
r o r e aiKlliCj cap. ? Jvgvf. 1 8'. in expoí i t io-
ne,n. 1 dv<S¿ feqq.fol.íy < 9 . c o l . i . 
Laehrymatm cf, IF- IV5. Obferua, o b m o r -
tuumLazarum dixiíTeDorainum.íFííw^í'í» 
^ próptervss'.moio vero eair.deaa ob cau-
fam tam ingens msfí i t ia; fpeciaicn dedií;! 
Te: Qu^d veró gendio,(S: lachryraís? Re í Y 
p o n d s o e a d e m q u i d e m g a u d c n d i r a t i 0 n a' 
rtib tí A en t e t r i ft e m o 11 u i L az a: 1 Tp e^ a ci 1 
lum áChr i íH affeólu lachrymas estodit : 
iure cnim prefer í sobíe&um humanitut s 
fenfúm puirauit: Ted vt h r c a i í e g e s ratio 
nis,(S¿ naturjE a£taTancjta tu meab ob íc -
diot a d q ú ó d alí . j irindo offíi difíi méri to 
caueredebes ; nam vt Chnflu^ad' fepuU 
ehruo*gaüden s a;e cefsir, 8c vi fo de fúndo 
iufle laohtymatm > fie ru lác'hsymíans 
forfanad amatum pridí.m p^gnus aece-
dí's,i& ad-eius conípecl:Uf'n nisun-e ridebis' 
cspít . j . verf. 1 i .adnota t ion . i . íol . tí'ip." 
col . 1, \ 
j Novfotei'at 'h'íc,ífm 'aferu¡tGCfítos cdátiatifare 
cap. 7. Poterrií tacita zicftraúoKps ocefilta 
1 ir'mtférfe*fkxí¡wfepKlÑft',?hcr'iíís fajyiotit 
- piotlífuitío iM idib'ks •fimiwa áefunBórtím 
i•fépühhwfisPuerHKt-ypd íéewiml fishf'-t Ivt 
ycr/.ct<ereytí(.:fid(m, in'i:eY üate €»HidcW\ 11 
j-. cKdxie credideYint ¡Zffoclv'dckatitj & ^jfp/-
teant -i tfüfcmewMúttrr w. In iyféfiHtem 
qx.od~r.ckls íionif-Yi t^  vt leua-' tnusdéliclortifíi 
en/ra> p-clcs quMd^mreh'ftm i P«. ndrh ípc 
: ex 1 vero a lemrcwHs opeya: Q n ib ü s i u nu i t 
An;bríÉ)í. tem rnsenam c í í e a l i . s e p t m íer 
fc^ác pióx inii o t i r r i letiarerideo a'ticrctn 
gradum habentibus, tamqnam exim'un; 
d o n ü m á i )€0 id c!ónatunafuiííe,capit.2. 
ver(.2<í.adnocatiünf 1. ni .m. 2»foI. 3 1 6, 
: e c l a ; - r*M • 1 ' ' 1 l 
DicítelMkYtha: DomxéUmf<eiet.MAxtqui 
; deui fetebat, qúi D o m i n o nonl'artebat. 
nee íniriím , Mai tha en'mforor cancúri ' 
e r at: G hf i l l üsvero p ater. á¿ o f i fe x, qu r p 1 o 
prijs iHum raanibys íbir i jaüérat : 0c p ü i -
chré-Cb tyíologoM'ti ftr^c-uoetfiteñ e» • 
ius e(}.-&i>tífentÍY€if(zfOY(#ffítftparadifo fuá 
foYem mlmffes avdiYc. íam idCiel^qpwdperdl 
toYtfMet^nonfóitet CYeaioñ !an) Wxfeu C^¡od 
hovYet aíitm of eris euerfor , ¿twator fal ¿peris 
nonakhorret. Sume ctg-o an-mes pcccaior 
; quantumuis cuacridüáinis íís ; Deo non 
raetes,fi á pecca torumíepulchro exíre vis: 
opus ením fiuitr» ipfe non abhorfet. cap. 
I ' ^ . ve i í ó i ^ . adno r . j ^n . i j . á c í eqq . fo l . j ¡ 2. 
• C0:1.2." ' 
lamfatet'. Qü i s íit is peccator^qni fa'feEjniíi 
qni fibi non fa:tet alijs farít irqnividclicet 
in verecundc&apcrto capicc pecene ¿u-
detjbibens fictu aquam in iqu i i í t en i ; cap . 
j . v c r L i S.adn. 
Nonve dixi tibi fCjmnUm(i credtderis > v\dth\$ 
gtoYiaMDeitQuAm Ienis,b!ádacue iSblur-
garioiqiuppe Martha í icérrí iuicdum d i -
xkíM^fíáífffjVt b o n é animo erra' i t vo!és 
á D o m i n ó f x t o r i s moleüiatn remoliere, 
ideo mitius ipfe cum eaagit^&qund ver-
-"-ii-vl 
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* b í s c u u t u r , c a p . a . v e f r . 18.adtiot.4.n.i?. 
d c r e ^ q . - í o l . ^ y .col .2. 
CUmauit ves »í4ffw¿!. Anguflin.tan h^c quá 
ptxxeder.tia verba, fremem ta femniffo, 
íit praemic.Ffmí ergs VerrÁnH$yCnivtij3fSi-
cilia erant «mma,& Mffieftltatem qtípmmm 
cjleriditjbi mftemmt ff.rltH, o i icndi t mul-
to labore obiiírgatíéiiis opus eííe adeos, 
- qüi coHÍUiitHdine dureerunt :Abíes 'go tu 
delicats ac polite eo.iicíonat©rv& q'uatri 
duanosj fastentes atque obdtirac®s ¡pscea 
tores melí i t is , crirpaíiKiue vócibus: , ry-
thmicaque, fueata o r a r i ó n c a c biaadjs 
verborum lenocinios exTüfcíitáfjte.áude, 
cap.^.verf.J.adnota. 4 . Óc f , á f o i . 4 o 5 , 
co l . i . - 1 : . 
Laz,Are vemforaf.En primum ad vi táai ,& re 
furre&ioíJem oíbararveráiii í c i í l c e t ^ . i n 
tegram peccatorum conFefsioiié:íta A m -
brof. citato loco.V^ ñlfúras'.hvffeflrqul laces 
in ténehñs cvnfckñtiií^  deliUorHmtiíoYMm 
jordibus quodain reaYHrn emretrje téxi foras, 
delltipim prof riujfá pfodty vi Infilficerh: Ore 
emm coMfefsíoft a dfalntem'. Si ce'nftf¡usfue-
rlt a Cbrifto voedíus^ cíaujlra rumpetgtHr1&' 
smnia folfíeturv'^ cula^ &Jt cenfípíeU'certo 
reafatorgrams^ t^ csL^ .^  ..ver/. í o.adnot. a 
fo l . $ ^ 5 . c o í . 2 . 
Vemforas.Gxegotimhóm.isAn Euañg¿li?c 
verba cum k^ Jalüiteeumññ eeniungit: 
Tfínc i/gra éfi abfolHÚe ftáfiáh, cum ¡tternl 
arhUrwmfecjmturiudicis: Quod bem quatri 
dnam mortm refiífdtMlé il'Ujigmfieát, quá, 
vídtlkét dsmnfirát^ MU frtHs msrtmmDo 
v&s,f& poflmodümih quivlmns egre^nsfue^  
YMid dififyplfS eflfsÍHMSiScc.Si enim dlfáfu 
i i Laz.aruf» mortuumfelugrentfoteremma 
gis ojienderent^ uam iñrtuhtáX)ux. fíe ca» 
pe , vt non príus pegnitens á confeflario 
ü t fo luéndus , quam foras extra peecataj 
extra i l lórn oeeaí ionfs ,extraomnis ,pee-
cati nexes yeniat, eap.3.verfao..adnot. 
3fá n .£ . f o l . 57 5.eol.2.s 
]EtftátÍm QrúdijtqnifiietatntortHHS ligatusft-
dss^dr manus', £ n á poei itentia vitam iam 
acccpiíti:Sed héusl Vide ligactí teprodi -
re,qy(ppe,vt víuus íis, ad triplex te nexus 
Gircumdatjprau^ videlicer inclinationis, 
voíuptacis,<& malar Gonfuetúdinis : & fu-
niculus ^uide triplex difíicile rumpítur : 
Q u i d ergo incolumis eüader» rperes,fi l i -
gatus, &; t r i p l i c i quidsm fuñe ¡igatus per 
tenuifsimum filium tamquam* funaffibu 
lus incedereaüdes ícap . i . ve r í . n .adaot . 
1 o. tota prefercim, num, 3* 69. co-
l u m . i , 
Solite,&fínhe ahlrg.Ac fi dicaf.cura primum 
íblntus fit, difeedat áfepulchro, minitné 
j b i im moreturrgrandis cnim ei reftat vía, 
fijgiat peccati reliquias,cuiretvuínerajík 
euram gerat pro peecato Tuo: fut?, cap, 3, 
verf. »G .adno ta t i on ,4 .num. 8 . fpL 5 8 5. 
, c o l . i . 
S0lviíe)&fmiteahlre.'HQ i l lum l peccati v i n -
- cu l i sab íe lu tumdc t ínea t i s , au t impedia-
tisfiiperuaEuiis itttctrogationibtís. Abeat, 
& vi r tu tum iter capiat :& pedes,maiiuf-
que a peecato ólim con f í r í ndos in n^ife-
ricordiaí operaextendat fac ía t eleernofy 
rsa^viilter xenodoch ía ,& ficut exhibuit 
. membra feruirc iuñitííB ad iniquítatcmj 
ita modo exhibeat reruire mftitise in fan-
fíificationcm^cap. j . v c r f . n . a d n . i . tota 
ip rc íe r t imjn .^ . fo I .^a í J .co l . r, 
Saimte,& fmte áhire. Ham nifi abest \ Se- de 
bdois bper ibüsfaciendis curet: fed liga-
tas mánus^&pedes habeat,non efí,cor ín 
viuorum numeria computaHdus í i t .Mor-
t lmm qutdéjfolii tas manos pedefque ha-
bentcmjhoceftpietatis ikjDcum,acDci-
param, & miícriebrdiis i n próximos ope 
ra exerStcm/vix mQituümdixer imyquod 
Tefurreaiont proximum qnociammodo 
, yídea»n,tap.2i, Verr. i i . a d a o t . p . num.f; 
& íeqq f o l . í i . col . !> Viuumaujem fiue 
fufeitaruíto qü i l i ga t t s m a n ü s ^ pedes ad 
l í o n á ó p e t a babcatudhue mortuurri cre-
diderimjcap.i .verf. 1 i j a d f e o t ^ . n u m . i ó 
fp l .4P .C0i . í . 
Sime ¿¿írftEgfegíüm modéf l i^ fytóbolum, 
enm quera fibideuínxérat,& velut in bé! 
lo manü ceperat apúdfe non i-stinere^fed 
abirc iubere: bene i d fe notante S¿ Baíi-
i ioSeieuieñfi OraUone 41. Vides decUmñ 
ianBdmtam?N¿nemm attráhit,*ieí¡¡ne fe cum 
iukít éhüf&b'íd&e o^entAtonh eáftfa.Vt d i f 
c tn tConc í©na to res ,& mini f t r i Eccíeíj?, 
próximos quidem adfe ííiagnetis inflaí 
attrahercfcd miñ imé f ibi rctincrejíéd ad 
Déu ta duccr®, & vniipí i totam | l o r i a m 
r€ferrc ,cap.aivcrf .2 . i .adi ioí . i .nu.ptfol i f 
zyi .col .ae 
2 2 
^ 3 
2 | 
S a h h a t h o é 
EG Ofkm Ittx MundtDiní¿am natílram ádbeneFaciejadBnarnaximé pioeliuem, 
pulchra hac lucis imagine explicuit,capo' 
3t,verf.2 í . a d n o t . í . num. 5, fólv 518. co-
l u m . i . 
Egofum lux mmdt, O p p o f t ü n é Rupertus. 
Vide quam hremter, quñm^fáe magnifice ex~ 
prefsit.xih'tl innidiam impiorum hominum poj" 
fe nacerégloris J)ei'.*cfi dteefet: Quid vos 
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in íe rn awréíívnion poíltint,; 
ftam* o fimo •ú m Í ^  fufirácia 'pevYtitkttat t o h 
lerUahoYtíTh iyJtimcj ' j id Kon ÁeYidendi éjfciis 
J ifóiem iftam wj/íMiém d^fdb l imíh í s ch cd is 
Juis m i m m d o '¡iice»íem exfáff íámo exihi 
•iruere- mhwv.em. pvffyis vé^berariiio de wag . 
no candcl&hro c m i d w c e r t , & fab mod'to Ye-
ccndtre eor 
•quod i p l i á t r i b u l a t i o - r i b u s T r ó ^ fdan t i i r : ' 
q.! i i p p e q i u ext>'a le 1 o. ¡ u i n i s d u rr í p r t J 
c a p i í . s . v e r f . a ¿ j . a d n o t a c i ü n . i . r o l . ~ÍÍO.-
JCOI.JI é. - • n ' á ú B . ^ ' i ,. 
¿VÓ f t i m I r x n i m M . P ü t a m R - p . p e r t u s 4Uj,j 
• " c o n u . ngenda h s c verba CUTU i l l ' s ; r acc -
ídetis t a p u i s (í^uisfíit-^jc>;!-(it &dwe'. cuod 
i í u e r r u ^ i a h^c c o n c i o f u . r a :ntei ie6u 
adulies ?' i i íulveiis h i í i o r i a : i d e o q u t « o t a 
t e i d i x i 0 o fc u. n JÍ, >:' i i I a m: / / (?> * m creo ¡ E • 
SV S hct ' tas c ñ h s diceníleep j t ¡ m , & c , V b i 
m é r i t o a í í i b i g a - í . q u p m o ú o % Hi&j tá í iem 
que co r i e ione j& í u c e n ' i , & i c n t é í e l e C ' n n 
íttvs h m a i j & f e m e l á p p e j U i i e r i t ? M a x i 
me cr. ra foní ' s r& luds .diuer fi ¿ t f eñu&í in t : 
F(->nseíT»m d u l c ^ ; , á c {ti.auís^duin l aua t , ár 
r e f r j V e m i ' u x vero a t r i s , & í c u e r a i n í V t p | 
t Ü i a h a b c Í u r: q u o d h c m i n i s e v r a t a f rgtia t 
á t q ; d e m O R Í l r c l i f i c d j c c b a t ipfemet D ñ s . 
l o a n u i r i . O m n i s ^ p i i m a f e a ñ t j o d i t ^ M e e , 
& nonvemt ad iptcem} v t non atgttantHYfpe 
r a e i t í s , 8 i Pau lusad Ephef , 5. 13. Omn'm 
autein qftá aYemntuY, klum'ine mamfcjian-
ta Y: Suie v t S . y r i a c a h á b é n t : Ommaafutem 
a r f ívunwYa luce, & YemUntiiY i fed en im 
faci l is r e f p o á f i o e x R u p e r t o d icen te : m 
I - - f imo ckm dlc lnm ^fíf . Q u o n i a m apud te , 
eit í o n s v \ i x f t á t t m f u b i m ñ u m € j l , 8 c íii íu-
m m e t u o v ideb imus l u m e n ¡ ChYifms enlm 
Delfapier.tianobis vno^eodeniqueaffwj & /« 
ftien efírfulavidelicet qmfqifis aqua hmus f a -
pienti^ imh'.itíiYyflittíW claYificktofenfu a cun 
Sjtis eyrorumteneMs liberalÍÍYÍH^C i l 1 e. Q u ? 
fie c a p i o , v t a l i a C h r i f t i v e r i , aegermani 
a t n i c i , a l i a h o m i n u m c o n d í t i o ( i t r h i e n i m 
a m i c o r u m vitxa ^ & defedus v M c á r p i i n t , 
ve l cura fideliores í u n t ^ i g u u n t , & t a m -
quam í p e c u k i a i oOendnnt atea n o n t o l -
lunt jHec med ic inam l i l i s a c{h iben t :Chr i -
í t u s ve ro o p t i n v u s a m i c u s í i c h o m i n ¡ s er-
ra ta t a m q u a m lux o í l e n d i t . v t e t iam t a m -
q u a m fons i .ñuet,& p u i g e f . i p í e l i q u i d e m 
i o a m i c i vfus í e i c t u m i m p e n d í t c ap . ' 2 . 
v e r í . 3 « . a d n o t i ü n . i . num.$ . t : o ¡ . 3 53.CO-
l u m . 2 . 
Egofum l u x muf id i . Elias C r e t í ' h í i s i n o r a t . 
4 • N a 21 a n- z e n . . Q ^ ? Í : c g o í u m : HICTCY 
í u m í w m coatermtaíemipfipis cunotav. V e t u 
f c i h c e t , & inua r i ab i I e^Hc ; V-istu etiara ' 
ecternum feíix e í r ^ v e r e q u c ' T u b G f l e r e vir-
i i i t i ü u d e , & ' c i q i i i v e t e e í l a c h a r e , i p a i m ' 
que iequcre-,cap. í .ver i . 3 . adnot . 1. n u . 1. 
Qujfcqui tu r rr:e non awhulat in t e ¡ i e h i s \ O y X \ ' 
me hiee cun. j p r ^ c e d c R t i b ü s h a r e n t : N á , 
v t b e n e o b í e i t ' a t A u y u f t i i u s , e a m f s í í u -
cem a p p - l l a i n t . qua1 n o n í u b m o d o .led'; 
fuper cande labrum ponencia tlt^ decu ius 
p i e n i ! u d 1 n G o Í n n c s a c c e p ¡ m u i : V1 d e t r g o ] 
qu i iqu ' s C h n Ü p m qiv. C h r i ü i d i f , 
c i} u" u s e s, <. 1 ] o i n o á o c i i ; ' bac-liicc t ege -
ris ,dÍ3p]cx enui p r o es h i b i c i ob fequ i ; d i -
uerfitace JV enf iua i l l i c{\»Sc * urn refí:o re -
¿ Í a , & L u m obhc i i i o o b l i q u a Í R t ^ f t / c a p . ^ 
Z . v e r í . i 3 . adnota t . < . í )um . 9 . á¿ íec]q ; fo i . 
- 1 2V.C( 1. I . ,: 
QiafcaKituY m e m n ambul í i t lk íenc^r is . N o t a 
: rer dictum:<¡¡mftq/*itffr me: n o n q u i vjdet 
me: cu id enjai ¡•xol t lucem l u n c viderej 
atqDe c o g n o í c e r e , í á : ; ¡Hais dviclú iecua-
r )s ,& a d u u s eges t e c o n ' p o n a s , a l i á s q u á 
tíí 11 is i 11 u nan s tus , t ib iv 1 d; a r s in te ncb r i s 
and ubs c. í . v c r . S adn . 1 i . f o i , 5 4 , 2 ^ 0 . 1 . 
Q^mfeqh 'npir w r r q ú í e u t a í o c u t i o / f ^ / r / í í r 
q! .od C h r ^ í l u s per t r á n f e t t b e n e f a c i é d o , 
b p u í q u e fitilíumindefiuentcr f e q n i , & n o 
u o s í ü b i r . d e iñ v n t u r e p r f greflus f a c e r é , 
v t p o i s ' m u s c o n i c q u i . c a p . ^ . v e r L i a . i n e x i 
pb l i t*one ' ! l i t e i a ! i s5&mofa l i , n u m . 17. & 
i e q q . r o l . í S o p . c o l . i . 
Q^r^ femútmme.T .z .™ ífo i m a g i n e qUidem fo 
lis per d í e m p r a ' l u c e t i ' s quam ÍQ h i s v e r b i i 
qwibus h á p c ¡ t icem iequi morsen u r , n o n 
o b í c u r e is i n f io i t u r acu lens^urandum n o 
bis eírc h a c d ú i i n a í l u c í s o c c a f í o n e f r u i , 
ne fole ad o c c a í u m propef a n í e >• o¿{ 's te 
r i e b r ! S p r í i ! O c i i p e m u r : a d e u n i m o d ú , quo 
i n f e n r i t i i i ' í , q b i b u s f a l u d s o c c a O c e ' a p -
f a é m a n i b i i s eft apud S a i m ó n d iecbat . 
Ergo eYYf.tiimus a v í a tyWifatiiffi i^ft í tU l n 
men non l u x i t n t M s f é f l m e l l i ^ e n t í á non efí 
ertus »<?¿íV.S,apient4 .<? ,cap .2 ,ver í . i2 .ad-
r n c t . 5 .n.<).fo!.34 .co!..2. 
Sedhahbh lutntMVtrtt : Egregia p r o m ' í s i o : 
egregium m o n i t u m , ijs nirmruna , c u i de 
C h n íl i p e r i n d e g n e n r e m p r o fe d u m i n > i 
t a t i o n e f u e r m t f o l l i c i t i , d u r a t i o n e m i n 
- v i r u u e , & p e r f e u e r a n t i a m o b v e n t u r a m , 
& i n m o r t i s c a l i g i n e v i t a : lumen ip í i s o r i -
t u r u m : fi c qu i p pe dj x i t vates P f a l m , 9 
1 1 J u x o r r a c j l i u l i o ' . v h i notar i te r H e b r e a 
h a h é v . t t t x f t t a efl eft ifíflo'.hoc o t t a i n m o r 
tis t enebr i s , quod ipfe i n v i t a i u g i b o n o -
| r u m o p m i m e x e r c i t a t i o n e , ^ i n d e l m c n -
t i p r o f i c i e n d i i l u d i ó e a m f e m i n a u e n t . N ó 
' equidere q u o d p e r í e u e r a n t i a , q u o d m a x i -
| m u ai d o n u m eft^de c o n d i g n o mereatur , 
fed" 
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( t é cjiiüd ftíhtle iuftitia:( vt adhac verba 
iaqui t A uguü inus ) Si non fykMkfaciai ea-
J t iW, *3tinqHamipf¡; k te facie: occít\tim cap. 
4. ve i f tjriti txpoht ;o ív€,nu.7 . foí-. 711. n i 
cap i . ve - f . i j , a d n o t , 5 . n , Ü J JOI . 12.6. 
c o l . i . 
£íy? í?jro ieftiníümú'm pemiheo de me ipfo vefani 
€¡1 teflimon'fi & menm: Vide DOÍDin 1 man • 
ÍÍKtLulincfn>ac mode íbam, Dixera'nt ad-; 
uexííariy tefiiwomum tpium non e(t veru'/y.'. 
íp<e autem tam imprudenti opprobrio, 
¿ o n a!it ' ;i;^efpoodit,quam,^'et»weJÍTf^ 
m m i t i m meum'.zi verberum lenttace illo-. 
rum ind ígna t ionem .iraníicns, cnoit. 2. 
ver / . i ^ adno ta t ion .8énum.5 . fo!. 2 í y. 
c o l . i . 
Féí atftem nefdtis v n d c v e m a m , a í i t £¡%tovadam. 
Poterst Dominus non modo, vt i l ía tam 
. tibí initiriatií re íunderet > íed et'am vtit> 
Jos admonsrei,mendaces, &. inmftosap-
pelare, & ramen ni i i i i horum mo!itus,eo 
rum enatum 3 ignoraníííE , qüod leums 
cuipSE geiuis eft,attribuit, vid feas tu pro 
xími peccata^vel rjo damnsre, vel íaítem 
eleuare, puta ígnorant 'atDj puta fubrep-
tioncmjcap.a.verf. J 5.adnót.p,n.<5'. fo l . 
2 2 ! .coKz, 
Vos fccundpim cArnem i i tdicañs. . C h r y r o í l o m . 
Q u z w a d m o d t t m ¡ e c a n d u m carnem-vlftere^ 
. male viueye ef¡%Uafscundum camem ivdtca -
re imt.fte iüd icxre í/?.Niinirum caro i n l t l -
l edu i tenebras oíFündit,capir, 3.verf. 10. 
adaotation. 1. numer. 7. fo l io . 550. co-
lum.a. 
Etfiiud' íco cifn^ifidtciuMmeUmvcrtrm ef t f tña 
f o l as non J HMI fed ego, & qui m'.fit me Fater. 
Nanne , quomodocume-ue Dominusiu-
dicium tu'eni,iud!c;um ipíiusverum eft, 
quid ergo opus hvV. i\Aátrc^qH¡afol;4S no> 
. /í/w.DixeriínjVoluiiTe Dominum bis ver 
bis o tendere, ve r um, reéi u m en e iud • c iú, 
du i in i ta í i s , humaníratWque natavani et--
í lagítate,ne v d s ü c e c a d mera: íníUtiac le-
ges p e r a g a t u r í c d cum humaDitate con-
lun t íum ÍJ t , cap .2 .ver í .27 .adnot .2 . n.7. 
fol.5 3 7.col .2» 
ScÍ ( )v r idevem¿& q m vado. Rf.ípertus.AZóí ^r/" 
; cimus,vnde ve)iin:us,quinpe qttl nec ¡íbíclfci-
r epo fumm >, qualiter hi vtero coñeeptico a l -
mmus i n c f y p o f t h a c q u l d f í i t u r t f i w i i s , noffe 
valemtiS. Q.^ia nefat homo fmcmfnnm, & 
omma In fu tu r t im tempus rt f rHa t t tu r in cer-
ta, índc colHge íalutem tUara cum metti, 
ác t remors operan',cap.2, veri, j 2.adn. 1. 
fo! .7 .col . i . 
Ín4t% ad Condones. 
- . , 
D O M I N I C A I N 
r a í s i o n e . 
V i S ex'voh'ts argtiet me depeecato't N o n 
^.IOTÍÍStludium , aut human^laudi i 
amor hsec á D o m i n o verba extor'qucbat, 
fed qui ahjs De i veiba prajdicabat,vt jtpfa 
melius in i í io jum cosdibus ynfigeret, op-
portumfsime ab cmniculpa, quíE pr«rdi-
«atíonem inipedirctjfefeexfortem ofi'en-
debat , itaRupertus adhqc verba. Q « j 
dfctpf i l íspracifubat» i.'efiimentaf&a fíe ex 
cHterenttVt iux ta quod Salcmon ai t . O m n ' 
tempere veftimenta tua í ín t candida . Se 
oleumdecapitetnonon deficiat ^fanW'e 
i h endo pac cm Ettattg cl isarent , digne prior 
• ipfe vepmentum fKHm 7 n u n d u m & m i l a ex 
ff tfAeneindigens^fendebat^c^h.i . verf. 
V i de huie reí opportunam etíam empha 
íím habent illa verba,ijtófjfr vcbisA adem 
fideba dúos pai ietes de albansDominus: 
dufn & fe eum.cui iurc argui^ac rep; etien 
d i non pc í íe t»^ he ftes fucSjCjui aüi m re 
prelienderé argüere vt non pofíent-often 
• d i t , ac fi d ica t , quis ex vob;s audeat rre 
arguerc?Nemo quidemrcumomnesvsrijs' 
cnminibus obnoxij fuis. Anfertemaluco 
gjtationum'Vefirarum, & venlte arguhe we^ 
alioquin ab ipfa lege,cuius caufam fu fd -
p;tis,redarguemini, fe dicebat Paul. Re-
daro/ i t ia lege taquamtrar.fgrefforeSi cap. 2. 
verf.i6.adn,i.n.7. & feqq.fo!.242,col, 1. 
Quis exvohls arvpiet me depeccatotSecnxm^m 
dem erat omnímoda:pur; taí is ,&; f a n á i r a ! 
t i s fu^ Dominus,nec teme eacontentts, 
vt p iox imorú vdíi tat i eofulereí, de bono 
nomine cura babee, ná nobis neceííá! ia 
eft vitanoftra^proximis ñ o r t r i s / a m a nc f 
tra-,cap.4.verf.8.£dn.a' .foI. 775. & in ex 
poí:tione,n.io.<S<: fcqq.fo!.7^4^01.2. 
Slveritatem d i c e ^ a r e nrn credhis mlh i í Reí- I 
ponderent ü j i , quod ea quam tu verírate I 
appellás,veritas nobis non fít, fed quareí 
Equid'-.m^'jod odio , & inuidia labora-
bant.alijíquepraijis affeftit us érai obr o-
Xíj, qu idenl i l s imasment inébulas ofrim-
debant,cap.3 .verf. i o.adna. á « 0 . 7 . f o l . 
5fio.col,24 
S iveritatem died,qfíarencfi c r e d i t l s ^ I b í i D i c i " 
to ha2cfítculatii:m benorumametoribus 
dici to homiaibus impuris voíuprat ibus 
additis Qtiareadvera, &cceleftiabona 
non coeenditisfR.efpondcbunt, non tam 
verb's qua rebu1?, quod vera etia bona no 
bis í in t j i ^c qua: in m a m b u s h a b c m ü s ^ i -
[ tenteaim , 8c fuu? illis ípiendoí" eft. ñ t 
¿4 
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e n i f IÍ ti v i d e r e v a' t i s j q u á t a 1G, i 11 a n i a, a c í o ir 
dida htifc. fíi*t,aÍ!acum alijSjhoc eft tciT'e- \ 
na cu coelcftifeus coafavia Es h s ^ u i p p c 
colla-tione rpintualiá ú t ñ b@na vera eñe ¡ 
dspfcí-icdetis,c. | . ve r .8 . in expoí inoae l i j 
t e r s l i , & : n s r a l i , n . y . & í g q q . f o . 4 ^ ^ 0 , 2 . j 
Q m exDeo cfi,verbd]¡)ñ ¿ u d l t S z p i Q t c i Card. j 
To le t . Illas appelUt ex Dse efe^ui Vei'm^\ 
fitnññ ¿tgxxtu iffpivsimtatefaeefé^H \ 
Ásnt¿Hxta.illt¡¿ Pí9man.%.Qmfyu\iu De i \ 
a>nuur:fei fiiij Dei Cunt^Hodipfeloam.ex 
ftie'mi 1 * * 0 4 i Q m e t De© natuseft non 
peccat^uia Csms Dei maRet in illo^&ite 
w Q a i peccar/¿x diabolo eft: idef id íaha-
Ivt ip9itatW9stt*s i$ftlnSlH.i& excflo msnefur9 
• ^ ¿HclmtX Ha:cíl:e , íed qnas h.f£c lüati© 
f a e r i t . : ^ í ejf.Verba Delaudit.PíjU 
ehre S>Th^m- .0^^ anlmál dütgitjtmUeJt-
modi e'iuspmúUsid\ncm hdbet erum^a*funt 
3el ,&eis yhétet'Vnde qui exVes ej¡t,verba 
J)elllkcntsraud'it'. Vnde q u i d i emplrafim 
habs nt k^c verba ad í u d ^ o r u m Tu psrbiá 
retunoendam : Dixsrant & eriitn paule» 
a n re. untím pAtrem hnhemus'Deum.c ]^ a 
fi koc h©n©re cajrsris haminifeus pra^ex-
c e ü í r e n c t a m q u a m filij AbrakíE pr^ex-
cellerenc. Aií e rgeDomínus iEr ra í i s qu i -
d e m ^ veh,ementercrrat ís ,dum v o s i n d í 
Deifiíi€»s nuncupatis, ^uod carnale o i t i t 
ab Abrakádu£acis :NimirumiII í D e i l l i j 
funt,qui eius Cpiritu agácur^díuiaofqjBío 
resin íe refe.'Unt: fiue ij ab Abrahamo.,<& 
Saraderiuentur, fiue non^eap. i,verf. i 5, 
a¿K. 1 .t@tafol.1S7.col.2. 
N'onne bene§,Wi»nis nos.qmaSamdTUanus efl tu 
<é' ^/fiíí?í0Jí'?i/í«^^?^xtremaomniñ®,ácáeí 
perata ¡Haprobita^: Sed quare? Rgfpéd it* 
Rupert. Cima ratroné[tiferMifíiMt, fterlisl 
ad cdHltmfrermt'Sim'úhfiX gleíT^.Q^M ct 
itiEll funt^mnejfsjilij AWahá.velDei feidl, 
yelt^msermt ccmtia,6¡ma ven feterát tpjta:i 
terrepfiere.Ats&im fio eafslud ;cau'a pe* 
fíaiikominñ i j milaifuerint:fed ide® figna 
t é ,quod fe malsfacerc^peccare glene-
tur áñ. Síiimt'.No'atíe heaedieimusnes'iQmA 
CBim id f'u8rit,nifi fifei ipfisplaudere & b i 
re -'iirí^né impertiri,qu©d malí fint. Vida 
tur id ©bferuafie Caí.et.inquiens./kí^^jv/'1 
tant ff hác sjHide dJx}fe,fcd modo A r^>cfcere9 
qmdbene dhant .mods ápprekint d'itía : nee 
Atfit'.No ne h u e d i í m . f e d h s n k á i c i m u S R O s : 
wawfefiatesfe eífeilles: quiperfeucfAt dicedo 
¿ ^ . S a n e q u a f i ex h í s f ape ré guflu^iper-
cipiattqua ergo fpé de iftotñ íaíute pofsis 
cOíipttelTfíexiftÍMas alisj'ñdde remedio ce 
girareí (inquidScn?ca)quivitiafaavirt&tfí 
¡eco ««¡^ ' / ' ¿ í .c^ .ver . iS .ad. | . f . « 8 f.co. 1. 
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Síi^'^Uíinus es tp-,& damomumhakes: .^ama-
ritanum appelb.riiRt,vt air Enthimirs^r'1 
qua ni non exaeté obfcruanteni Is^e!» : 
m vnde locus f Refpondet Rupeitus:A7i 
fifortepro eo-, (-'xcdjpud SawuñtuKps hldno 
»?^?7,/íi:iaar da'momum hsbere dixerunt, 
quia opera faciebat, qua: humanam natu 
raraja tqüepQtcnt 'ansíuperabant jqua: ne 
Deo t r íbuerent ;da:mohis p rop^ae í fe vo 
lei»áü,v;ds quáca^co irepetu ad egregia fa 
é la in mala par teáe torq t icda bornínes fe 
r a tu r , í . 2 . ve r . ! <.ad.y.n.u.fo.a2 c.(:o.2. 
E^o da&omam neiuhMw.Cur e t í a raSamanta 
n k m fe ñ o n e í í e rGfpondít 'Pulchré A u g , 
NérifíruñrhftstYes. Sd&árkjinus enim inter -
pretantur cttfios. N ó m r d t fe Ule nofrutw efe 
c í í f cdcm.N&B etsiai do' mir ,ñeque d o r m í 
tat,qui euftodk lfrael:& nifíDom'mus cu 
flodierit ei v i t a t é j n vaau vigilabunt:qu! 
c t tñ í jd iuntea . ffterge Ule cnfiosmpr.qm 
treafor nofter^o eum fsrtwult ad eu9 vt redi 
tmre-MHr^&x-'ópertinHit ad efs^vtferearewur 
Perficit snim Ipfe í a íu t emndf t r amj&do-
na fuá n©bis tnc ' t t i r^ap.a .verf . i j .ada^. 
f o l . ! 1 r ,col . ) . 
&go dámoríiííj&xonhabeo.'B&ñeMíilé.Qns.t.Om 
nesfere Cbrtfíi kee loso pradentu, & man fus \ Q 
trJáner/i ohfermrunt dúo illlohie&a fvtjfet ^ 
tjfíod Stímm-itmnns effet, & qtíod d&monipim 
hínheret illud t¿gitíipréteriá[f i^vod mhil in ea 
diaina doriíí Udertcur^ad hec refpóndt<¡fei& 
fl*.e vllaacerliluitsverhorum, §ÍC, Vndein-
decol í ígas . 'Viiasi vir tuíem inprc t io ha-
b e n d a m, c s t e r a c 61 c n e n d a, c a p. i . v e r f. 5. 
adrt, f .fí.p.Qxjtefl terratuaAol.^^i.co.l. 
Ego'á&momum mu babeo: Cur nofHefpoadit, 
( i d qüod omnín© verum erat) vos potius 
d^m©niíí habetifs, fané vt fe fapieRte, i l -
los3ftu!tcs,©fí:Gnderct:KÍtr!Ííúqui refpon-
det fttíltoitíxtafiultitil íuaRiieifit fímilis: 
kapcens'Grcg.Mag.bo. 1 S.in Euang.i ' . 
refpcdere vofáiffiitfdmemífáp's habetis.ver^ 
frofeclo diceret^üia mfiímpleti dw-tomo ta m 
. fernerfa de Deo IsqxiKonpsfient ^fedaccefta 
himia.etia quod verum erat dictre nohii9ne 
non dix^cverhate fvdpreaoeátus contttmelil 
reddidijft•Wfm.w,cap.2.verf. 1 5. ada.7. 
fol .205.col 2. 
Ege nen quitreglcriam meám Facicbat egregia 
quidcm opera DominusjadduíE non pe-
terat non ilíuOris gloria fequi \ 8c tamen' 
fuam g'^riam mínime qu^rebat/quod in 
patrisgloriam á quo mifus «rat om-nía re 
ferret.Difeant hic Dgi miniftr i asagna vir 
tutis opera in proximorum falutemrcrfi 
ccre,fed ruam eis i efefunthomines laudé 
ÍB Dcnm ftaf'm trausrerre,ca.2.veril z 1 . 
adQ. i . foI .285 .coI . i . 
E?o 
I í 
Index ad Conaones. 
1 2 
1 3 
Ego nen quáro (¿lorlam meam'. ejl qui ejuaroit, tir 
ipíduet. D i x i t abbi idem Dommus. Ptier 
noniudicat cjíiem^mm ^ fed eprneí^dicir m 
deditfilío.QvotKGí'áo e r g ó he'c i n Uioseos 
ferendiimiudicium jn Catrera tranlfeit? 
Pu lchré O r í g e n e s . H ^ / ' f ^ ^ í ^ etiómmb-
ÁejlUfignifieatienem iquamda&ferüatpfs dig 
mm id.qtied hoc loco dicit'pti pgO n o i\c]ux 
iro S'Oriam in€a tn :»^» í ení'madnf&dk&de 
cebat eumerltim fuou&reYe>ov eatn^ue 
caufam.eos qtfi eamnon trlhiiftent, iud'nñYe: 
fed.PatYem , qni filio olerían trlhmrai i 'eitm 
poflulaYt dotebat oh eis^ ejht Ulhhí ea fYa&ddr 
ueyatid^ oh ekm iltduUdicare. Preme 'lia: 
Ne^ ením admodum decehat eum.Scc.Quí • 
bus aílruic O r í g e n e s , alier Um á C h r i ñ i 
maieftate, 8c raagnitudine e í l e , proprias 
iniurias vícífcijcap .a .verf . • 5.adnora 5. 
f o l . C 9 liCÓÍ.I. 
¿t qftarar,& íudíc'éf. Em ph atícá 1 ó c u t ib , 
quam vifariam opporfuné éxpreílens: 
Vno THod® v t f c b í u s f i r r n i h i l g í o n a m ^ 
honoirem m i h i d e b í t u x u r o , quód Üc cm 
qua^rat^aque de re exade iudicet: Alte 
ro modo, ac ti d 'catur. Eñ q ü í qUícra t ,& 
iudicetde honore meo , q u o d e g 0 illUm 
íaón q u ^ r á m j n c c de eo ve liria difeeptare. 
Quolibet aütem modo íumpreris , ég rc -
gium continet monitum, vt iniurias tibí 
illatas, réfque omnestuas Debcomnrrt-
tas^mínirijedubius feíicém cxitatr babuu 
ras.S#d péndeChní1:iveibá:<j? ¿¡m qfáf'd, 
&iudlcet^iix düm refpoháeht imntedía 
t e d i & i s : ^ nonqudiYogioYinm wea&t;ftcü 
l iarem e p i t a í i m h a b e n t . C é r t e vtChrifto 
h©n ita o p ó r t ü n u m eflet de gloriarua iu-
di€are,qüó d non veheí í t , vt indicet mttn' 
dftm, /?d vt f ihétUY mkndus fer iffvm, ita. 
iure gleriam fuam q í ] í r rerepotera t ,a t if 
fe vtrumque l ib i sor r i i i s i t .v t omnés ope 
fuas, & quidquidi i í r is hab&ret ih Patit 
ce l locaret , vadeab ip ío Ó m e c m h b n o ' 
rem & gloriam cümulatirsimé accepit; 
efi (in.quk)£¡m quAYai quodegofacere po. 
tet-ani , & indicet, quód ad me modo 
non pertincbat: Iaft¿t sYíocoHtatHmtnum 
in Dfwwo,&c.eap ,2 .verr . í í i . a d a o t á t . i , 
n u m . í . f ó ' . s y i . c o l i . 
Quemvos dkltis^ma Deas vefter eft:'& no épjjt 
nonfl's ^««í.Emphafií&aGuíeisplena (une 
. h^c verbajác día q u i d é m : Quemvosdici-
iis,(jptl<t Veus vefler efitdc expíicát Caieta. \ 
Sttn'fic/ínter aütem non dic't. Patgr wetts 
Drusvefter >fed Affomí : quení vos dicitis 
Dcum vefirum : qttm 'mveritítte non eyai 
Befis eoYítM^tnote^cfuem non célrbant cor de 
fid oYe.Snh qno etiam fen íu fequentia ver. 
ba hunc in modum premit Card. Tole t . • 
h e c v i Y Í t M ^ o f í cfgí ouiííis ci.Q^^nii-
thetp w Hitus , dicilis , Íjt i W, i tjj zfr (¡fe^t 
%'os %cn cpgrcmfñs v idi.f:ntn ffit (Jkr Vcus, 
tyfiautí'm Vet-wftz n, dtctkñvt ronprcftef 
folam cognmením fídpirefter tfji ¡üu'TKuhlttí 
t r itKÍt¿itiof5<'rfs.í& ei g© Dei cu 101, ÍS jDcu 
cognofeere dicer d i s cf!, t u i ípf tm aífe-
® u , & i t j í i i a t ichcccmpicé ; iu i i ,<api t . 3. 
Verf, 8. 311 iilisveifeis, frvpm-miíéMhith 
fdfmUmrp2/^.'Sc fcqc.Fol.4 < y. co l . j . & 
adnot.n. 1 i . fo l . 542.col.1. 
EroJ¡mi!ís volts ^m^A-.Notanterf imlis vo-
¿ííjCjiiividelicet aiiud oie,aliud co idep ió 
fttererinan^vt vos D e ü m labijs bonora-
tss, cor aútem veiírüm I c r g í áb eb e f t ^ ^ 
quernintel 'e^i! tognc íc i t iS jmor ibus ig-
horatis'ira egeivíi meDeum non agrofee 
redixerrm labia á corde diicrep'añtía ba-
berem.Nec leuis ac uleüs hic íuent ad eo 
rum aníra©s figchdos^aitificicsc menda- -
ces-,& vei fi-pelíes eos a rpeüa re , capit. 2. 
veíf. i 5 .adno ta t - lo . fo l . za i i . co l . i , 
¡ a 
% A ifeYmt Prikdpés >& PháYifiiminlflros, 
^ * vtafpYehenderentlESVM, loa.y.Bene 
bic T he o p Hilát ü s.Mifrunt autemjednov \ 
iffiveneYunt metuentes Turh¿¡tn, & fropttrcA 
minijires wittuntffe iffosfujíducentes^he quid 
pericfiUfííioYirelm UÍlos fihtemfuYOY'.fofSili 
"exf exentes'.itA vndequaqué , 'cju.od fhumeY^t 
feflakánt&Y.O persimos PrmcipeslGi** cu 
feipfos cuiuisdifcr imini^&móri ipro rul1» 
di ibrum incolumíta te ¿ & fáluíe ratiore 
munerisexponer© deberenc, ipficontra 
í i ibdit©s5tamquamíei! ta ad íe ip í©scum 
lüorum per icuío protegendos aí íume-
b a n t - e á p i t . l . v e r í . jo .adne ta t ion . i . foí. 
348 .O etiam perüerfos amkbslqui ámi-
citiam in prepriam vtiiitatem deriuantcs \ 
v t f c i p í b s perieulo í 'obtrahercnCjilli a m i 
cosexponeban t^vo ícn te spoñ tergtimip 
fo r um deelinafe fáeitam,tndidem adn. 2. 
n. 1 .Se feqq.fol.5 5 c . co l . i . 
Miferunt PYincifés, & Pharif^minifros, & c . 
Mira cordisdiiritiaJ<S<: óbfíinatio in pec-
catis:eteñim,(fieEriCus.)rftr^jy/w?|?/ír/-
bas eredentibpíS , & f x í l a Vovánifinwl , cF 
i'erhaglorif¡cahtibs.s, i i / i e ccntYario non folu 
in ettm cYedeYenolehant^veYttm et'mm evm mp 
pYeher>d(Ye Uleraífint, Rcdit tat ioheín.T» 
¿meYe ntrncjuefé.cHliYfiduem coYdisfixr^t: 
id ciYcoverka defírira. cceleflís reaprre nen 
vaUbítnt. Vides q i cmcdo truena I cna^ 
p o n d u s f i n t ^ o r íul íidiin^jn a^  r t i r c i i f 
v i r t u r i í m f e d m cr tnm í f ícne cap í . ? . 
«erf.^ 
índe'x.dd Concones. 
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T e r £ , 8 . a á n o t a c . 5; í i a . 8 .& feqq. íol.4í?S5, 
col. 2»,. 
v i i fe rmt Priaeipes, Ph'ar-tfai ík'imjlres, r t a¡>-
frehexderent I E S V M . CbryíoítGiri i is . 
Camfitpe comati, evm.affre.hendere mnpp 
tveúnt^mlnl f i r i s mandarunt. Di íce tü i«€rs 
Chriftiacie ChriO um in Boni im íufc ips-
rc , ciifce , cjusrere Vdifee appréfeen^ere: 
En i m p i o t u i H hofri inHrófoléi t iáni , v i g i -
lantiam jfolieltu<ftpem¿ ve app i ehéndán t 
I £ S V M in n i o í t e m i l s p e id corjantür , 
& a g f . r e d i u a t ü r : fiepius lapídifeus app@-
t imút íüe etiam nuííuni neo japiclsím mo-
uentjvt faerilegiuai perpetrent. Q u s er-
•(ro(múum ) vir íüt is iftf¿1icifas füér i t : vt 
filijfsculi, prudéBtiores ftat mijs lucís i n 
geae r s t ioné íua,€aps a,.v@rr. 15. ÍB expo-
{ic!one,num. r f^uefl t tRuí ' , fdj . ? • 
eol cap.2*v®.rr. í 2.aáii0S:. j . n . i i ü í . 
j y . e o l i r. : . • , 
I A d h u c modiczim temp.tts tjohtfcúm'f^nf'[ Bené 
. Ericus. A c f i diceret. Properum efi/cjpjod 
nunc diere vnl t l s , Prms'ege implefe'déiéeo 
dífpenfÁtio.nsm fufcepu eArms^&fic per&em-
readioc¡4mfHfcif lenÁ£fafsíoms. Preirieil- ' 
í u d : imphre dlfffenfdtienemfíffc-eptacarnls: 
i i e k l axphrs bonis operibus tsiíipús v i -
t x m i h i prxfixumrquaí i ajíter noaVcn.iar 
ó p p o r t u n é m®rs : Stude ergo búBÍs ope-
ribus €% tu,n© importua'á ÍB > & í m m ú w i m 
m o t i e m obeas^cap . i .ver í . A i . ada .y . fo l . 
43.col . ¿ , 
y ldkuc mqdicum tempus voblfeHm f m n . Empha 
fimhabct hic dícendi tnodus: nee enim 
Fuií eontc í i tusDoni inos dicere inhaevíra 
fiue ia boc biühído fumtnifi aotanter ¿ d -
é e ¡ e t m k i f c u w . v t innüere t ( í ic a d a o t a h í e 
Tí ieopKyj^f to . )ÉüamJ tpe r f ecmt fHer i t i s . 
etiam (i ahnsgaueriús^ege adhücvobifc í í fum: 
(m vefiramfpeStmt. Banurn vídeÜ 
CÍt pro ¡Tia^ © indelíneater redens'.vEDsü 
^ D e i EJíimi fe eiTe oftéáe ret^eap.a.veri 
1 Í ,ada. ?,fói. i i a.col. 1. 
Q^.-sffííí í^fc'^ mninuenieth . Ssité T ó l e t u s . 
^ • f o f h e t i c ^ ^ f imul commind túnd k&cverhá 
f m t , q t í i y m f r & i m t ^ & ¿qm'f t i í tm, quod l u -
dáis i m r e i ü l l s ^ m f ^ d o ^ f i H a i H con temt$ i í$ 
f •fl-íplfus ad PAtrem reÁ'ttmn euentmum erdt 
cj o «retis m q m í m é id i f t verüChr i f ium m h h 
promi^Hm lnqu inás 'MQn f^«rtf«iñuenietís, 
• ide^ddhfit ísawñtion??®! non perusnietis. En 
rprets: ,• ííue clapr^ occaf isa ísfuppl ic ium 
non ipueqí re , «juod oúís r i tu r , quiaquod 
quaerédum era?, ¡querer» contsrapíiíH, ca 
pit , 2. verf. 12. ad no í . 5, num. 4. & íeqq. 
I fol.?.?.co!.3. 
I Qjuzre t l smey&mhuemet i i*Mér i to ámbigas , 
cyr bon i i sDomínus quí 3 no querer ffe.us 
inuenitur: ip ío pe r í í a i am d-i tente .U*^» 
íí'isfk m a non ¿¡kkt'fmU ks me^pi íU^ 'apparm 
ys^u t me m n I n t e n 6 ' A B s ¡ s q u í eUm 
efant rj 11 ae fi t u r i i no h 'í ó r é líiussíeííifus é U 
ca tur? Sed ex hfs Bufccii ErLifí.eni ve ib í i 
non efe üiífic^lií refp6rio1£^tr/éi'-tl?// ^ ^ 5 ! 
J É S V M : & i t í i A m f i D s w ú Wíípk\néfi izue-
mehmt.CiHdrtHat e é m ádhtíc 't&nc tmémÜÁ 
Scripturas u* í t ,& nonlnieiWKmy m qua» 
ruñ t l E S V M i ' f e d qulacd'i ríñlher q u á r m i i t i q 
ÍKMeníUnt,Moh etgp inueníl iní , qu'-a jfea|e 
qtrérust", inalé iquílem qu¿fünt*qúía no 
f p i r j t u á i t e r , f é d iíarnáTitér q ' u é r ü n t í-ho'c 
eíi non5vt aGimarú Redet i ípforem, quedíf 
vn'tóm ó p t a u d u m í & cBraoTauái éftj íea v t ' 
t e r r eno ru r i i b o n o r u m l a r c i t o r c m , & ve-
ro v t !j.s íjui De i regnum cua^ Uiít, t e tepo 
r a í í á e t í á a i a d i j c i u n t u r r i t a \]3 q u í de feri e 
'uis pdtífsÍKuni e ü r a n í : y trague b o n a To-
len t atfeitreréjCapitii.vcr/.-i ^ a d n o t a t i o f 1 
Bea . to t a ' p rac ipüCíÉ iu ine fa ' i " . foiio 
c o l . v , v.. ' : ? , I 
N m x ^ m d l r i dlfperJLonfm¡[etmw itm'HS í j - t r e í 
exp? obsatioucm dic u Bt dí fpnf íor /emqh 
. t i n m . M i í e r i , q u i p a u i p . ¿ c - c ü c r í i s ¿ i l c n i a 
nís H i e r o í o h mis i n ferui te te v e n d l t i peí: 
t o tum ' t é t r a rum o r b l í n f c l i c i t e r á i f p e r g e 
d i erant ci im tamen d i í p e í í ^ g e n t e s e o l i i 
g e n d § coac lunand^ 'e-ífent: i ta CKryf# 
Pof l rdo ium ipfí fkh'rermit ¿ifji na^^ue f - .S t í 
/Í/WÍ ¿/j^o'/flrCap 3 . v ^ i f . ^ . i n e x p o í í t i o n s j 
Stdkat I E S V S & e l é r M b A t . A t n h i . í e r . Í jy.in 
Pí . t í U , Voce veré ivotigaá sl-amakat j m pee A 
hat kemmés ad rsgnft ci^ls'F & trad UIu venera, 
hilem.fotfinty quo VUA á U r M ' f l H & m infundí , 
t u r . V t dicere v i d e r á u r D s p i n í ü s : HíSe 
bona vera , Jk í f í a g n á r t e r r e E a y g r o .pue 
r i l e s n u g ^ , & ' q u i f ^ i ! Í s funt, c c p i t u l o ¿ . 
verf.S.a:dn©tati©Ee a.; foljo 472. eeJ, j . 
Sta^Atyé' elamabat. indí'áerjl á r a b r o f i a s . É t 
tíieum^ oras^magm e rd jde f í eAorarfuz ster 
emleftiájvtpsficKt A n g e l l i v ceelo. NeUorare 
fYOpscuma, qma eruge efHneUpro mro qutü 
metAli&mefl 9 noli pro popfs ísne , qK¡ater~ 
t é e j l : íjia oratie ad D c u m nonperuenit: noh 
atfdit Depís.nifi cjuod digntim[uis ducit bener 
fif&ifod afidit piítm vocemplemm demtlonis 
& g r a t ! 4 . verl'.íí.in expofitione ver 
borum eraslenes veftra innotefeant a f u d 
P ^ ^ , n . i 4 . f o l . 7 5 2 = c o L 2 . & adu.i .11,7. 
"&reqq.fGl.75#.col.2. 
$¡ quisfith vemat ad ms ^ i h á t . Netanter, 9» 
mulfsimo dle m i g t e fe f i ímté thk&c c l amaf r 
feDomipus d i c i e i í u r . N a cum medij feíli 
dies v t i n d e ü e i j s c o f u n i e r e t i i r ^ t ChnTof 
tOÉJÜS 
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tomusaic : Ex animorura íici á r e r r e m s í 
deíieijs, 8c boat,« minitné exptetaad vera ^ 
gaudia á virtuca prorni nantia opportune 
illos allicit:ac íi diceret an poft tot dies in 
dilícijs eorpons \ Se terreáis fru^ibus 
compledsadis : anim.im vacuum,^ vsn 
gaudij expírcem liabstis :qaid ergo ijs rc-
b a í m hasretis? Dirci íefjpÜdam,^ p«rpe-
t t u m líccitiam ex vera fonte hiur ire , 
capit,4,vcrC4. adnot^LiOa i . folio 734. 
col . í . 
V e n l t t a d m e , $*Z/ÍW: P<il,:h'"é>. 8c pié A u -
guñinus i n meJirarionibas , capic j?* 
Fons y l t a yef le enentem mtam torrente v o ' 
tjtftAtis tua, i r inebria cor mmmfohiA ebrUr 
t pe imorls lid ^ vt ohl'imfcar etedvana funt-, 
& terrena, & te m; j t e r fvlum habed •* in me-
morin meA . N imi rum rp imua í iom, cae'e-
ftiuinque rerurncontemp^ano contemp-
tum,acqii3 obliaionemtcTren^ruínreiU'-n 
nobís in i jc i r j cap . j.verC8.adnQt. 1 o . L I . 
532.col.a. 
Si qtíis J l t i t venlat adme , Sa:pe Dominus, ! 
íon t i j f luminí , aqus Te ipfum co i porarej 
folec : Quare? O p i i m é Ma!donacus:| 
Volehat (e C h r i j l m d o c é r e , omv'km frJdice^ 
homnlhMs ad falftíem prépojt tum ejfe : erat ¡ 
emfentantumjVtferei máxime f t ihlic a, vn*\ 
Á e o m n w f ñ l f i ^ & v k a ^ e n á e a t ^ e e f a r á r e t - . N i \ 
h i l magis elM^modi efi^qua fe n i f u b l i c . H S ^ t 
f lume}vnde «wves^qm volMntJoihunt nem'we 
p r e h t k e n t t . N ú l h ergo t i b i ad manu'excu-
fatio e í ^ q u o d D e i obfeqiuiii í i ,atque v i r -
tutem non rufeipias: cum ; nemine pro-
hiberi pofsis : Quam aliter t i b i in obei-
nendis tér renis boniseuenist; quoc ha-
bebis contraditores , quot difhcuha-
tes?5£ imped imen ta , cap í t . 3 . ver fg .ad-
notat . tf.num.3.&fequcntibus,foI. 503. 
co l . z . 
Flumina deventre e'ttisflMentaqHa vUiét. Qua 
fi fatis non fit biuere ad fatietatetn , nííi 
cttatn fontem tpíum ae flumenjo fe t r a n í 
- ferat, ve inde alij biuant. Sci té Auguft i -
RUS. Q u i d eftfmsi & quideftf íUMias, ejui 
manAt de ventre m t e r w ñ s herhinis. Beneuo-
lentia^cjit.t vpilt conftilere prexiws • Si emm 
f t í ta t , qHia qnüd hlhity fo l i ipf tdeht fuffieere, 
m n flu'tt aejua v'ma de ventre eius: Si ¿tutem 
yaxlmofej l ina t covfíilere , idee non /íceatt 
qu'a m m a t . En veri boat naturant, fe 
íe diffundentis, Se vt fabdftat, ómnibus 
b s n e f a c i e n t i s , e a p . » . veri, i t f . ad t fo t . i . 
n.4*€ol..2* 
Fermtertíd. 
A M hnUt I E S VS m Gal ' t l&am, non enlm 
£ volebat In IpídAñm amhulAre, qum (¡MA-
rebam e t í m l t i d d interpeere. AugiiíHnus 
ad h x c verbal Infirmltat ineftre frábebat 
exemplum . N o » enírn ferdiderai fotefia* 
tem , fed M^ram confolA^atHT fragi'itatew: 
F t i t m t t m emm era'sut áliquis fidelis eius ahf 
conderetfí y fie a ferfec'HtGrihusiyiH.emretur, 
& ne'uli pro crlmlns obijceretur l a t i b u l i i m , 
précefi i t in espite ^ quod in memhro confirma-
r e t u r . V t videris , quam no íb i a r aos 
fu Dominus ^qüi bonaefam^ noftrs, qua 
í i c u m a h q u o l u x d i ípcndio voluit con-
fuleie . K ^ c certé Principum , hgec Prf 
latorum c o n d i t i o eííe debet, v t tam-
quam feuta pro íuis fubJ(tis,cuiuís dif-
enminife cpponant , capitulo 2. verf. 
30. adnoracion. J . n u m . i . f o l . 548. eo-
lum.2. 
N o n e n m v o k h a t l n l u d é L a m a m b u t a r e . C h ry -
ío f tomds ,^ : plures é Gríec 's PP. legnnt: 
ySJonemmhabcát potefiatem ín í tí dad amb f i -
lar e. Sed quare non potetat . Sané 
quafl á l u d s o í o r a inGreduIitai»,& ingra-
t i tudine p roh íb i tus ipfi fiquidem pec-
ca t i s fu i sd iu in» potentiíe impedimento 
erant,ne ea ib i figna ederet, q u x i n Gal i -
laja pcificiebat : Caue nc & i d t i b i con-
t ingat , dum ingratiru^ine , Se neglígen-
tiatua egcnam Dei gratiam reddis , ea-
picul .2.vcrf . i5.adnotat ion. ( í .fol . 135, 
col. 2 . 
Ñ e m o qulppein occulto ejmdfaeit , f e d qu&rit 
ffepalam ep * En faeeulariilm hominura 
ingenium , qui ex fuo iogenio aíios ñ n -
g u n t , &:quscipíl vehementer concupif-
cerefolent, ab alijsetiam adamari a^bi-
trarítur,iftietenim Dominum inamsglo-
r ia eupidum í n f i m u l a n t : quod i p f i hoe 
morbo laborarent : Sicnamqu* premit 
verbum ^«íertf Chr^roflomus. I l l a au-
tem p a r t i e u í a , & quíer i t ip íe paUmeíTe: 
haket iriams g lo r i é [¡¿[picionern. DifFundit 
HÍEC Ericas. Pmahant ií l t im tantum ejfe 
hem'nsmi atque Ideo enm exfefe metientesy 
& ficHt ipfi honaris erant eupidi , t ía eum 
Arbitrantes ah hac cupiditate n e q u á q u a m 
ejfe immmeWy qtiajiconfelantes % confí-
l iu tn ei dantes d i x e r m t . Tranfi hic &ea 
Subijc'tS. Thotnas. Hoc eft proprium 
malorum , v t credant alies jímites eis am~ 
mlpafsienes habere, capi tulo.! , verf. 1^. 
adnotatione p . numero 11 . f o l . a a j . 
c o í . i . 
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J^ecjfá-e-enimfatres eitis, cyedekant in eum. M aU ! 
do r iS tus . Ij ' tcuntur apttemnonduminillum 
creÁid¿¡[e, no q m d omnine non erederent,fed 
quod non fifis evedrtent. Tan-quara hef& 
mmnumfemleoBí&ir i i&t virtutes, & viua 
fluctuantes^ap.i.verí. 14,111 expofitione 
n . 12.& reqq.fol. Í 4 4 . e o Í . 2 . 
Tempesnieummndfimadffenit ' .Ben^ App©Ii-
naris m Catena Grajeaapud Maldons t l . 
TemfPts mftim dd ftfía celebrando, nondum 
aiuenit'.temfus enlm mlhipafñoñis efi, at^ue 
afli^'wms^nongapidu^tque U t i t u . Didura 
t ibiid?etiam,bChtiíi : iane,exiftima:tahoc 
€ n i m p o í i c u s e s , G a p . j . v e r í . 11 . aáao t . i . i i i 
3 . f o ! . 5 ^ 3 . e o l . i . 
Tetf>fP(smeKmnondumMluenit^QX^VI tempus 
fuum , tempus Paísionis a p p e ü a t : quod 
RO«dumaducni{íe affirmaequia nondum 
beriium fuorum nequitia ad cumulum 
venerat:vt opportuno tempore, &. modo 
ilhsbeneficia impcrciret^ap.i.vcr. i 5.ad 
í i Q t ^ . r M . f o I ÍS4.COÍ.Í, 
.Ves afcendlread d 'temf -ftum hunc.eqns m n afeen 
dam ad dlemfe'jlHm '¡¡lum -: Bene Rupertus. 
ldeftL.V6S exa l tamím, qtíamfíimfstcflis^ante 
quam hnmiilermmjTn hftmiliemim^ ^o^c¡uam 
exa l tá t l fue rhh . Nameqo non afcendam in 
tr&fentiineqpie exaítahoY.¡anteeimm humlller 
vfqaead fmrtem,morte aHtemcracis .Enim 
vero pr-xíe^s tempus non exaltatioms, 
de gaudi] fedhumiUat-oriísj&laboris e í l , 
vt temporali trifti t i« eterna íat i t ia , 3c 
fceí íatasíuceedat-& non é con t r i , d ínr 
nam Gue eph'merarn latinara íempiter-
ñ u s m x v o r 'uhfcqnarar,cap. j . v e r f . i i .ad 
noc.i.totafol. 55 ¡.col. 
8 ! y f m t e m afcenderum frátres eius , tune & i p f afcendh ad dlemfejfíim non mánlfel^e , fe? 
quafi m oceult». Acuté A M g u í l m u s . Non 
vtcattqued latem er afcendhChrijl/íS aád ' t em 
fepum^qma Ipfe Utehat in tilo diefeflo • Cía 
rius id exprefsitEuíebius EmiíTenu» hunc 
in mockim .F"rnhDomintíS in eecHlto dd d k m 
fefinm, quU qumnms tota ÜlafefilmtAS in e-
ius henore, & g l e r l a dgebatnr, iffe tamen a 
faucls , vel a, nnUis ihi intelUgebatmi. Sí o 
lui t vterque dicere Deurn tic homines rra 
élart,pi-out ab plís t raf t iUi i r^redis qoi-
dem recíuiH ^ obliquis obliquumfe exhí-
bere,eap.2(.verr.i5'.adn. 5.n.i3.f©l. 131 . 
col, 1. 
Q u í d a m dicehmt : qma&ontdsef¡ : J l y a u t e m 
mn\fedfeducit turbas. DsíFundích^c-ép• 
por tuné ad.noftram inftitutionena A u -
giruinus his verbis. VÍ' OWKWUS fsmis e'ms 
h t c d i e i t u r m o d o » QttiCftmqHé emmáér i i in 
a l iq t i ap ' a t i a fp i r i íua í i -profeatí, alijdícMnt, 
9 
quiaboi íus e í l : alij quia non } fed f ulucit 
tmb&5.Vnde h o c t Q v i a ^íta nofl;ra abícon 
dita eft cum Chri í lo in Deo. Ideo Hcct 
dker e hemimhis per hyewem: mortua 1 ft i ¡la 
arher v . v . a rhor fm^arborp j r i , & h:-¡U:f;•:?<:* 
d i pe mor um ft milis efi ¿ r i d a : & qué imdm 
hj-'ms e f í m n a p p í í r t t : '¿J tas ' f r$ké¡w2té$i to 
f roba t : dftas mf i ra 9 remUrio Chr i jh íft. 
Deus maniíefié ven ic r^v . Ign is a i i t l ip-
íum ^ r x i h i t i P f i l w , 49Jfle ignts wflawh-a-
hit inirntos eiasxaridas ¿irboyes i'gnií es7>mc~ 
hendb tM-une enlm árid& ap^archunt, quakdó 
tis á iee tur : Efur iu i , nonáed i í l i s ni ihi 
manducare. I n dita vero farte , hocefí tn 
d é x t r a apparehitfaeundttas f r u ñ a u m , dig* 
vitafamfoliarum vlr idt tas aternitas e r i í d s , . 
Ergo ab e lecmcfyMis , 8c charitate arbo-
ruro flores, &• fruélus puli t í lant , cap i í .4 . 
veri, j 1. in illis verbis . Q u i a n f i o r u i -
ftis , numer. y. folio, ys»!. column. 2. 
& eapit» Í , adnetation. .y.folio 5^. co-
l u m . i . 
N o n : f ?d f tduch. tmhas . Qaid eíi feducere 
turbasf Sané Poft fe diuerej & ab vnam 
aliam partera transfei re . á u g ü ñ í b ú s . Si 
feducere d « c h e r e eflyfíecChrffhíS me ^4 fo fo -
lieius^necqMifquámfed,í4Elor U e h t é f e Cbri-
ftlanus'.Si ñMtemfedíuere aliunde alinndeali-
quemadaltud^perfí iadendd. , duesre efí, qú<z-
rendame^vnde # qnol Si amalo ad fatnhnp. 
bonus (edíiBor efl: f t a beno ad malam^malus 
fedwflor efé. Ergo in anctpití acceptíéne 
tam verbj jquamipfíus reí dumCbiíf l i im 
poít fe tfahentem turbas videba^t: boni 
interpretes quin qir^rerent, v n d e & q n o 
m peiorem idparttn^ accipifebant, quatí 
bonus Dominus, malusfcdu&or eíTeE,c. 
2, verf. 1 5.adnot.9mu.4..&. ítqq.f'ol..22.o 
c o i . l . 
Prefte- neetum Inddort tm. H o c eíl Pr incípu fft 
luda 'orürn i fed quare honorifica hacap-
pellatione nuda'u'teos í o a n n . Audi Cy-
rilIum.HíÉ" ludAos : lud iUrum ^ r i n á b e t a ü -
pellauit, Indignum enlm Indicáui t homines 
adeo a pietate remetos f a c e r á s t e ^ m t feaíores 
populi apfelUre,quosper vfófhét*m\<W fp l r i -
tual'ts vinect corruptoras Deus aec ufat dicens. 
Palores m n l t l drmoli t i funt vlñeant mea'm. 
N o n ergo á dení©lK"ndo,ftdab edifican 
do , & benefáciend^ Priíjeipnm norrjen, 
& dignitas íubíifm , capitulo 2. verf. 
2<J. adnocatjone 1. f o l . 31 J. colum. 
na 2. 
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F A C T A fmt Kneeémá íft íerefalyinh , & hy m< er¡ít, ^ am^HÍ^At I E S VS. E a 
feenioruffl,íiuíe rsnouáaaínisieft »m praí 
íeatUfa*hoaoxjLt Djtmiaíii.g áíque eius 
íigníftcaíÍQiaeíTi niyfliea ambulatíone o ú 
tesditíSicenirtl dg hoc fedd diíferitGrc-
gonus Na¿ian2en. oracíone in nouara 
Dorninicani. Huic feiio muaeris ioeo 
pra:cUram niutaciotieni offert, Scc. Nee 
ver ó k'f.c a vis die^rírur^md teeodemfem 
fer (i.ttn t&anere velimjed ve perpetuo.ac Ud 
d^llipiorti ágiterla^As notfa prorffts ere ¿tura 
Jisrftod cjmdem rfequerh fivel e0)#ért- pecca 
tum laber i i ad bsnam frü'iené redéis, vel m 
egregi^at^ne fxvirt^ttspréfcnpts vUam in 
fiitms cMrfífmadvrjreasjC^iftrC. i 3 in et-
po ítíon€3nu.5,&fcqueiitibus^fol. 604. 
col. f í 
F a ^ a fmtEnff^niá tn térofolym's)é' hyet erat, 
é*amifHkbat lESV'S* iNíon tantu amb-ib 
tíooe>nvrg¿;bat;ve a iép io fup a i cu- íum 
de inds&ñQatiptotrSiñ iacicaret^d ¿ciá 
vt ambalttítibus ©pefefre^Sc noaisgra-
t is Tuaí ainilijs c5;nuniret. Audi Theo-
iphyl.Úáté'tsi ofura^dum hyes eft^rafensdt 
eevita^uáfemfer a m disfpirlti^us tnr^attir, 
celebres ene üsmafpmtHAlís temfli, fempsr 
mut4$fl!ifl,(ts,$' afeenfisnes incorde difpsnes. 
Aderitenim tune tibi IESVS, qulfimtil ede-
hret eacmtloYitm feftlmtátem h ftrtlcH Sale-
m9ms,€H¡Í$diíiifM&, te mHH.iens^ faciflcuito 
tefaciens ah affe$iomí'ffs, iffs emmfae'tficHS 
Sdomsnefl, cap.a.verf. 1 j .ada . 5. nu. 
feqq.fol. i l y . c o f a . 
An&ttUyAt lESVS inpertígH Salomoms.V'pcü-' 
Hads loanmci íra fuít conferibere egre 
giafaaa, qu^ Ooiaiinusinfefliuitatibus, 
opsrabatur, GcutácípíeDamiuus cune 
fignaíé miracalis magis conrpicuum, 8¿ 
báft fíi.entiorernTele oí lcnd-bat, eum á' 
te.nph (oUma't íúbi i s 70cabarur; habet 
«nim pecui'arcm deeorena opus terapon 
confbrms íicut 3c infign s illí dsforrnitas 
eft,quod a teínporisopportunitace diífo-
Hat:ferant quídátn ex Dei pneferipto om-
. iíes aqn^ in /E^yco in fangiiinem coauer 
Í"ÍE,& tamsn /Egjptíj c'rca flurae?i frañra 
putcolosío lere lab orabant,vt pr^dulces 
ííbi aqutsinüsnirent. Quid agitis mía*-!'' 
Temporire^ftere, & repugniare vultís? 
Vero illi vo? morem gerere muíto erír 
Opportunius. Difce hinc tu Chriílíaüíe, 
Quidennamagis pr?poftcrum,atqu«! per 
Uerfuiri fuerít, quam vt toto manían gui-
ñe tin^o,praídukes tu tibi putees circu-
fodiasPcapj.verf. 1 o.adn.^.num.^. fol. 
577.C0I.1. 
JnibtiUbM I t S V S in fortkuSalemenis.V'remé 
vef^uitl at)»h»Uhat\ ciufd«m temporis, 
atque ctiam íignificationis, fubquapi-
Hkox imagiai (übrcnbit/4<:í^?,quafí ina-
B»3m Í tabulanunquam Tubmcusat: Sie 
enim noítram falureín Dpminus opera-
tur ,7c operaopenbus attexat,cap.a.veri. 
1 3. adn^.fol.i u . G o l . i . 
Hyems erat,& amhalahat I E S K^.Oecurrit 
loannesillis rerb S^JWÍ ír<«/:ei,qui D o -
mioumambuíantem otij vcllet argucre, 
opportunamde ambulatioms racioncm 
ex hyeroíí frsgore reddens^e li dica^exí-
gebatf ígus, vt ambuíationero vrgeret, 
qua cospustantirper calefacerct.Egr g'fi 
proPraicípibus m ^tjtaai, vt iJOlíKriBC, 
horarúíquas m ludo,in venationejaíijiqj 
iacis coliocant raesoncmáfc fbrereddca 
dam : quippe ab ijs temporis nioraentis, 
iuílít'ae, h. communis vcilititis ratio de-
pendernceenim ipíi íibi fed aitjs viuunt, 
cap. z.vsrf. is .ada. 1 .auta.5.&íaqq.fol. 
? i ¿ .eo í . i , 
CireHmdedermt ervo eum luddi.ToUt.In 4*-
bulmtem ctrcumdmt^vt fUrefaeiant, & co-
modms allsqumunvi rmila ex f arte Cbnjlus 
éltHerteret,[ed ¿udit&mferntombtís eé-
rtfMfraberet.'Ñon ne & iílosetiam Deum 
circutndare, & gttííus ilíius cofeüberedi-
xeris , qui ipfius prouidenti&m quafi vm-
cuiis eonfttinguni.lt tum oeede caftriiío 
íblicitieíTedebeanc , in JEUU temporalia 
difponunt,nihil á Dco fperant€S,fsd om-
nía humanis rationibus metientes , iine 
Deum inambuiarc,fide illi,&iada coaita 
tum tuumm Domiao,cap.z.vc» í i^.ad-
Mot.i.n,^.foI.»72,.col.a. 
Cifciídedermtergff eum ludai .CútuExenndi 
Be dduerfus lESVMfe c o n ñ i r e etia ctreum 
dáúene m$r4nt,umqHAmfañi mente exfme 
m'.SubditMaldonat.GVfwW^rwwí/í.w | 
IH ñ agnHjne ^HA frfet euadere'.Cbrifités enim 
erat^ efui Vdmdis dleebat orí:Circiidederí5tj 
me vituli muí t i , tauri pingues obfcfibrut 
vcíi^Pfdm.n. Vndc notanteringuitpof. 
tea \o%nt\ exmit de manikus eerumy inuens 
potuífle illos circudare, & opugnare feac 
munitirsimam arcem, fed illum expugna-
renon pQtuiíTc.quippeiufto, rón tangit 
tnbulatio,capt2.verí .a4 .adn. 1 .n^.fol . 
2ji8.coí.A. 
diebushis Dominicaí Parsíonis GQnrecralY^w^/f^ ammamnoñram tellís ? H u c d i í e 
tís aí iunoj & interioriren u refponder ¡j rísaxpcxiíTe Dtfmínúm eum Dauidisore 
dice;-
- I n d e x a d C o n c i o n e s , 
l o 
dicebat Circumdeder'unt mefifut af eh B e 
né íiquidcna de apibus ad hxc Fíai t is ver 
hñ dixic Grtgoruis ho¿ii. i>. iñ Ezechi - l , 
jipes enim in ore mel habentjn ackieo tjst.dá 
VMÍnus.Eí oñmes qml lnfé f l bUndinnt^fed 
lateptsr ex malitia feriu^t^apesf^Hti^ta lo™ 
• quendp duleedive'm mellisprofanuni ^[¿¿pc-
cetlteferíendvvuInjis infermn:En aieíhs4li 1, 
cedinem extevius propoí i ram: , Q u m ^ n e 
( i n q u i u n i j a n ir» a nofiram tollist Nec e-
aivn h x c íb ium íign'ficant • • vt jicné pen 
dit Maídona tüs .dübio fe Si yelüt-fuíperi^ 
ío cffe animo , yerutu eíiatn magnopere 
fe cptare, vt üt ChriOus, ramen ríoiidiíim 
crcdidsííej q u ó d nondum rile ÍSLÍÍS apefté 
á i i í fí e t, rmip C h r i ñ u s eíTc t,a u n o n: Y nd e 
op t imé S . T h o m . ^ ^ / t í í o r r f ( iuq 'J Íd . )Ze 
quufitér volentesper hoccfiendere,fe defide-
rare faireveriratem deiffo\qmfi dlemt^Ani 
máneftra e$ in ftifpenfo deflderij, cjuanfdiu 
mxftos ñtis dcreUvqtfis.Y i d i ñ i mel lis düice-
dinem.Vide iara aculei vulnusvVix eá im 
Dominus infinuáXierat fe Dei F i l ium effe 
cum f&jlfilerml lafides? •vt.lafldairenteum, 
Eo eigoanimo msiliris hís fermonibus 
Chr!Í iüm a l !oquébantu i jv t fc i l i ce t ,Chty 
íoftomujs in cace tía ^  éum.pypiocantesglt'-
quam- cñftibneti) m/teniant: hoe eí l in la» 
queum i l l i paratum inducant: V t vide-
ris hane eíle f^pius mundialis amieitia: 
naturara, vt per ornamenta feriat , non 
fccus ac bonum Regem le íapha t prauus 
Achab per amici t is hó'noris layugm 
in cértüm interitus ^fcrimen,adduce^atj 
cap.s.vci.C3o.adn.2.n.a. fol,3 j «sr.col* j . 
Dtcnohis falam. Q u i d eft pala: confideater 
ñmicé ,nni ió velaminc: Víde odij ma!igi,i 
¿até biande Ioquútü'r,v? cerdus perdanc 
Ita Chryioi lom.hom.6o. in loan. %f&Mu: 
vero wterrocandi r&aañu eorum odi^jp inidi* 
Cfff.DicitJióbi'S ^sAám.Nonnepalaw ompia 
hquebatm\ Nonne foletnmtatlkusfempr a-
derat jdeo bladioribus verHs v f fftnt. Q ú s g l 
ifite akirnfiift pojfram perdls'.Nimnmn J^íha 
líos odium, & 5n:pÍ!tabiiiores i r k oppor 
tunius iub occplrafraudeiquaa) í u b aper 
ta vi ex-ercenturjCáp.i'.vverl.i-jVacln.^f^.n. 
^ . f o l . i a ^ . c o l . i . 
O p e r a e c o fació in nomine Patr's mehOpti-
me MaldoíY. fríagna cduet diligaitíj nefe a 
Piítr.e ¡zíietítim r(le oíledat •> ttto plMifaít/ffua 
áfttherisaiis hahcant '. prepterea r.onnhfolutí 
dixit cpefa^qnA cP&facio fed opera,qu? cgo 
, '.(icih'in nomine Patn'^^nfi,^ <ftPaiyis de 
cr(to,ñUB'orhatejvolmtdtie ' íta.quidjc.qói 
v <• • d e qu a4 5 cj rc ñ d a b a t,u r, & © p pugna b a -
l u r, i n c o I i i ni is e íi a fi t,. v t uoileris ¿-cíu ad-
uerfus ( m n i j riiádi^dtfcrimina Dco mti) 
in qup brn.u , & c £ i m eíl prseiidiuni, cap. 
a. ve r í . i ^ . adn . i . n ^ & í c C j q J o l . Z / r . c o . i 
Vos no'h creditts^qmji'rio eftis ex ou'dfismá^.buh 
•dolé intefrogab^t Donn í ;ü , an ellet Chr i 
ñ u s : quod Chnftijs illis.idc ac Rcx cífet: 
ve inde caiur.iandi apud R ó ñ anos ariíain 
, arripertt: Cum aicfecmd&m neme regife, de 
que interroiaharur, incüi t Rupeit . Diecrc 
potuijfeílKcn ejlis ex cimius mels^dicere ma* 
I m t f c c m á v nomepajtortSy KOP cjtis ex cuilius 
weis'MOñ folú vt rcgte maieílatís vocabu 
lu m o d e ü é declmarefj íed t t ia vcoptimu 
íe rcge^optimiquertgis-condicione decía 
lare tqui n ^ n í u u meo m í i o dum >4 d ou i ñ 
vtii i tatem caíílre; e debetjcap.i.'rerf. 3o. 
adnc tá í ion . 1 .num.^.áá feqqvfoLl 5 uco-
• l u m . i . * 
Vos ven creditis, qui a non ejlis ex euthpís m ñ s i o -
ftes-me'dnocem meam a'ftdmnti^ irfe.v.ihm 
¿tp'nam do eis: &cwOpp©rtuitic Cfaty.f,j[io.Í 
¡sjo.mJtó&nn.Animadueríe quomodeeos rey 
ciedo^vi fe fequatnr ^hextütur. V os.mel«^íV 
non aaditis, ñeque enim eíHs pues. Qu! 
•fequuntur^hi furu ex o m l u H u í c a m e m a i -
cehat '$>t ouesfierj admtercniurJnde. cum. di 
^/ í , &, fequu n tur Iti e^o/-^«^V,&cxcieafi& 
. injeguendi cuftditmem ij»pelUt:$Siüe vt ve-
rum Pe i filium :tnagi?anifnum,íortem,ía 
j piencem,ac fel'cém féoílenfiat ,qui nqht , 
ver i t íd í rami l loram iniaueitiam a.mi-
ci i ia eGmaiutare^ea'p.a.verf. 1 5.2daot..j 
^fer^g Ji to.l.ipz...col. U 
E t ron rnpiet eas qstlfyü&w.demarnt mea,. .Fe-
lices oue.s tanto f aflore 3<& c u l o d é dig-
ne: cura , & ó m n i b u s modís adnitere, vtj 
ínter hás rúes á n m r r . e r c n s ^ a u d i paftorjsí 
' huius vocem t precneiptíus veílig'ía : vt ir, 
forte malo face» in Ippi vaguesaliquando' 
incjdócis,^ bongpaflorp de eius ore erüa 
íis5cap2,vcrf. 1 ^.adiaoc.^.Hü.io.fóí.i-i s i 
col. i . ; íA . .. • , :v • ? \ > , i i 
Patcr meus quod dedil mlhly.waijiis omnihpís cft*1 
Bene Cyrií lus Alexaed-rini^, &• aíi|,id d.e? 
onibus a Patre C h n í í o da'bí interpretan 
t u r. P e r q u i v i t ve r o ñ a t í m'fQyr i.Í j u %¡s u r, si í-j 
xerit ChriO us.oues übi aPatrc darás eíle,* 
^cum ipfs Deirs^.c proiride ísre cuíu&bmf 
dono., omnifí 'erraiuratifca 6t DümuHís:i 
Refpóí át.,x ye»o I f c ideo dieit^quod Pa°; 
tí r FiijOjí uíú tura dederit,vt ipíe p ró i í -
bs ahimam.ponetet viramciiealhs áAjc.tá 
I a t n d e h o c já ] t; n é r t v i d e q u i d í f n 11 a t ^ o -
minus«: qiwd Scdh mtkin-aius ctznif us (fly 
aefulca t . Ñih j lma ius , ác honorif ícen-
tjJDáe/l'e cuaro a l i i i 'beneíaceie . se pro-" 
defíc: Sic on:nÍBO Alejandro ingciebac 
Demoí^he ius ., N U h a h t h f-rtura t m 
maitihGtMW vtfojsUy mhilmdius, qjtamvt 
I n d e x d d C o n d o n e s , 
velis báncfácerCjCap.i .vcrf . i í í .adn. i . n . j jKr^iwojw^.OpüIchra^&vtil ifsimSciágnit io 
2.fol.3 s ' -col 2, ' n é t c ó a n o b i 
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P^fff w/ííí , qmd. dedh rnthi mains emn&ks cfl. 
G r s c é o r a n m b habetur. Pater m u s 'e¡fti 
dedit wihi maior ommhmeft ; Q u o Á C l i r j -
foüorn . T h c o d o r u á , atque Lcüt ius apud 
Majdónaturf! idco a D o m i n o adddí tum 
^olunt,nc earti poicntiam,quam íe habe 
r e d xcrat, í ib i fo l ia r rogárSinec in P^tré 
referre vidcrci i i r :vt hinc fíueEccteíix mi : 
n i í h i , liue quodqood egregia ópera períi 
c i ú t ^ a x i m é caircaot corum g lo r i im übi 
arrogatjfcdadDeum referre o m n i n ó ílü-! 
deant,cap.2.verf. \ a.íq, expof i t ioné,n . io 
íeqq , ío l .4 .co í . 2. 
\Etne Peteft r Apere de WArtu Patrls* Magna ecñ- l 
pha í im hace verba Habére v idén tu r : qüip 
pe dherat D o m i n ú s . Nenrapiét eas ^«»/-
qnant de manu mea : fíec id díxiííe conten 
tus fnferíjcit modo ^&ner}}0 fctejlr apere de 
m a m P ^ r / í - o f l e n d e n s vtraque Patr is, & 
F i lq manu ftras oues ci j l lodir i ,5íapprehc 
fas t ene r i .Qu íd?nón ncVnaque manús\ in 
q w p o t e n t i l (Ígñiíicatnf,ad oucnrftrntóf-. 
íimé tenenüarn , & cóClodiendám fuerít 
íatis,- eüm infinita: virttitis $ f H & $ v ^ h 
A t enim notanter h^'e dixit Domiáúrsyvt 
videas ti^quanta dil igentia.&.íoíífcjtudi 
ne añirnar t u s profpicérc> & faUitem íua 
•opcrárídcb.eas,!& (qtiodcft in P r b u c r b í o ) 
Né'qua^UñmvKa munk ¿pfrcheridéniüníy.cv 
pofúi ¿ml?al?físfc¿.ip,z.vix{. i i ,a.áñ\¿.nú.3 
& feqq.fol . i 3 . co l .» . 
F e r i a q u i n t a . 
tSaliiaiorCjCOgnouit l a l u t l , 
¿ognou l t animx pré£mJcognouitVírá,& 
Cceléüia bona,& vt co'gn'tHU, terréná harc 
cetémpfir^Sf í ícrcora rcputaü t , vt Chr i 
ftúli lücrifáccret, cap.^verf.g.adnotat. 
i b . nu. Z.fol. 535 & ñ.ff.fol.y j ^ . c o l . i . 
Vtcegmmt. Quidopus fuit flatim accürrcrc , 
& cbñuiui j lactniím lachtyrais turbare? 
N o n ñc fatis fuíííet éadem die alió corito 
d i o i i loco Saluatórern opportunius adi-
íe' Minime qüide í i i .Tune enim oppor iü 
m ú s Domipi i ín adíjt t u m p r i m u m adiré 
p o t ú l t . Ea qu ippé ialtitis opportunitas 
eft ¿ q u i ñ ó n iíi c ra í l in í im, n e ^ u e i n í e -
quénícm h o i a í n , ícd in pr^fehtiStepbris 
m o m é n t o capi tür3eap,» .vcr í . i 2. ádñ. 5, 
n.5.fol.5;2.cbI. r. 
Vt cocncHit.VidiVxs A u^i inínusférm. 88:de 
E T Ingrefim d o m ^ b d í r i f a i dtjcuüHifo^my fotog.fer.p 5 . Adjr( inditm^& A Á f bn-
rt[izlprmdiufnvem§e Chriftüm, follic'rí 
fan Mtretur dtiditor.Pharifétldemum Chrlf-
tusimraHit y non acceftmHS -itidaices á&os, 
f e d S m » A W mlfericordiam lafglturuSyneme 
aceftrmt pocfílafapsrata mellen f¡erlhus odo-, 
ratafumpturuSjjedpoÉHltenüs lachrjmxfex 
ipjts octthrHM fontlbas foíAturus, Addeex1 
s Bernardo , vtfeftum etiam,atque conui-; 
uium Angelis exhibeatreteniml^-í / í í^?*: 
^ / « ( i n q u i t i l le ícrm.dc B . María Magda-
lena) Superpeccatrlee p ce ni tentiam Agente 
pdorisfragrantia ceelejlts i l lecóñHéntm afper 
gitHT. N i tn i tümtur i c Ggnatíísime gaudiii 
eft ín coeloíuper ^eccatotc pCehitentiaBi! 
agente eum isnon fegníter, & óícicanteii 
poeníteniia ággredi tur , fed potius ex fuo 
d o l ó t e c o p u d u s i n a t d e f c i t in amoreDci^ 
fcfeqjn magnis virlülibu"; exercet^cap.^ 
verf.i2.adn.2.n.i.<3«c Íeqq. f .< í i3-cól . i . 
lempbfe.V^j cc&ltfifm mech úm venijfe cog~ ! 
no Hit yV ¡tro fe tngtfit indem^m^ii rvgAtAm 
ffierAt,& ejHáprrúsfr(m<fatrAttidpérdtiie-
newpeflea fromoforfaHaeJl t d fAlutí'íís: $t 
ideo ¿ ü d i f e mermi, qHed í i epínia fnerint in 
peccñia dímijfa: N imí rum regnum cqeloru 
vim pát í tur)& violcr tí rap iúnt illud,Pec 
aÜud fccsííedi'xeris ffiulieremhanCjquam 
regni íbres efrirgerc , eique vira inferr i 
iníporiünAhenefício'ytif. 2.ycrr. 1 2. adn.3. 
n:4 ^ f e q q . f o l . i 8 , có í .2 , 
Ap&tllfatkhfifir$éí VKgnhi. O c c m r í t ; fapíens 
í « n i t e h s ijs^ qü? de ¡pfá Ei iángcl i f íadí -
xcrat i Mfiiíer tnduUAteféecñte^e : qúíE v i -
delicét impudie i t iáánréa inf¿rais ,necDo 
min-Km tímiebat; ñec homines rcuerebá-
tur j i edfáma,conte inp ta in t u r p i d i n i s í ^ 
no voIüfsbatunft í cdo tñ im c uraprimu rh 
diurna ci l úceoho i t adéan i rn ' a : ialútíé i o 
gitauit,de bono etiam ríominecuramh§ 
bcre carpití hácn s d n h úms\fámah<)nA-.c&. 
47erf .S .adn©tat io .2 .nüm.2- . fo l . y j t i M 
Stansrétre i N o n W c m íefe interpretes ex-
pendiunt , quoraodo ea quíe Chr i f f ipe-
des lacbry'mis r igabat ,retro naré poáe t? 
E t v e r c v t b e n e í d á Maldonato explice-
tur: on importune tu ad myílerium r ; -
tulcr is , vt peecat r ic i s re í ip i fccnt ia : for-
t i f quéag | r ed i end ip (¿n i t en t i am modus, 
imo conftansin ea durat io fígniHtcrtln 
Séitéfiquidera d ix i t AUgUÍlmus I ibr . 1. 
fol i ioqüiorum cap. I . JJeus Aqtso A vert í , 
¡cÁderéiin qnem conuertiyrefurgeréu»quo wa 
nere conffiere efl: Stetigít ei'g o q u í é cecide 
rát:coníiñitiCj|& rcítis pcenitentiaíJ& i ú -
fíitíae veftigijs ftrmiter haíísit, vide capiJt. 
3.verr. 1 , ( i£f íate , H. &Jf«qq.&adnotat , 
i . t o t á f o l . 
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^Stans retro. Petvo quidera praí rcucrencía, 
pra: ante adíe v i t ^ cogmtione, & faciei 
confuíio-ne.fed non prx vicioíb pudarc: 
quae vulnerafua medico palam often^a-
re nonerubuit.Bene A u g u l i i n Pial.12 5 
I l U quavenifat, ttoueratmedlcttin^ & qaA 
felehat m fMAformcaúonefortafteefie fronte' 
fyyfreMojter fafta eft adfalfftem. lyraptt in 
domum, quo non fuerat inmtata7fed unlnera j 
habebaiy y-llluc venerat^vU medicas rectm | 
¿É'^r .I t ídem Arabrofius l ib . i .dcpcén i£ . 
¿ap. H.Ofieifdenéedlco.vkinus tuH&^tfana 
r i fo¡sÍ¡'.&finon monft ami is,noH¡t,fed a te 
expeclut atídlre vocem taamidre>.Sic fecea-
ium wftlier HUin Eít-inqello foetoremqttefui 
errorls alfterfit, OAendó 8c tü t á n q u a m 
acgroíus vulnus t u iun : noh eri íbe&ere 
de remeáio , qu i non e rubu i íh dé c r imi -
ne, cur cnitn glorioTam impudenciám re 
fugias i qui m i l á m i m p u d í n t i a m íubens 
ampléxatus es; cap / , v e r f . i o . a d n ó c . i , ' 
foí. 565.C0I.1. 
Lñchrjmis eajfit r i fare .Quid i l l is óGiilis for-
mohus7 qui' perpetuo U c h r j m i r a m í m : 
bretanquam margaritis ornantur , cap. 
/ .verf . 1 K . i n expo í i t i one .num. f o l . 
fí"^ g.col. 1. 
Lzcíorymis c&fit rigare. Cur A h i U c A p t r i g z -
re^\u\óiitM^cÁfillls cafítisfmteraehAt}ofí ff 
IfibatHr^vngebat'. Dicat ergo, r igábát :vel 
{i dicendum crt:,c£Spit r i g a r í j d i c a t e t u m 
C£Epit tergerc ,oícular i , vngere. Quod e-
á í m imer í i t intcft-h^cdifcrimen ,faciié 
qüidem dixerim ex Auguílt i io^101» ' 
ad tratres in eremo , íic monente. Q m t i * 
dief l í í tspeecata,qú£ comn>¡JíJli.&' (¡t4<z eom 
fwhtere preximos vtdes'.jic enimpeccat/ix //-
la Marta non foltírn in domo Simonls, fed e 
tiampofi adnentum fanñi Spiritushoc ídem 
ardenterpérfecit. Semptremw delebatifim-
per invitafuaflebat^qH&commiferatiEi^o 
v t innuatEiungel i f ta fc l iceni i í lam pec-
cá t r icem, fleturn n u n q ü i m interrúpiífej 
ñ e c a lachrymisce í ía f íe , fwdinipfjsper 
to tam vitam duraíTe, noranter áit ,c&pit 
rigare i O ^ z ü carperít .nec vnquain,:finie-! 
íitrfecus quide ac in alijs pietatis, & cha 
ritatis ofí^cijs te rgendi ,ofcuíandi , vngé 
dique pedes , quís hon ni l i prcefenti D o 
mino exhibere valuiticaprj.verf. ro.ad-
not.4.num 4 . f o l . i 8 i . c o l . 2 . f . . 
gf eapillis capitihfHi terqsbat', & ofcula^atar 
pedes e'ws, & vnzuéntó vmebat. Pu lchré 
Ciregor, Cofderaun qnedíecer^t^éf noluit 
fó-oderar^q iedfacerety&c. Pecca torú fei-
l ice tnon í m m e m o r d e p - ' r d í t u m t e m p u s 
redimere, & emiíTa benefaita reftaurarej-
voliüc : híec enim verse poeniteutiae Icx j 
I n d e x a d C o n c w n e s . 
fucntjVt malé ia peecatis coilocat í í l%m 
I I 
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p u s a u í t o UoRorumoperum cenfu redi 
mas, & eaquae omifift i , & q u » í n o d o 
gcredcbesjtioiul praftes.cap^, verf. 1 a. 
adn.2.n.a .& 5.fo,I.<J24.coI.i. 
Capilhs cap', tis fm tergebat, & ofculahaturpi 
dtsc'Wi&'e, Gregor. Centtertit adv ir tnm 
nHmerfiw^numeram crimim. Vt Hcut exhi 
bui t i n c m b r a f u a f c r u i r c i n i u í l i a ^ a d i n i 
q u i t a t i m , modo exhiberetfcruirc i u f t i -
tiíe in f aná ihca t ionen i . i nd idem,nün i . a . 
& íeqq.foL(5 2 6'.col. 1. 
Caf illis cafhisfui íer iekat .&oj l f i U í ' a t h r ^ í : 
Sapíenter Augüí . t .hom.23 Nefugquidil 
la peccatrix plus in D«míne viderat. N a m 
juarefecit tila »mmat nifivtjilii dimitteren-
ifirpeccatfi. A l i j s ergo Chr i í lumquícreB 
tibus, C h h f tü adeuntibuSjVtabco cor-
poris fanitatera obtinerent: hxc rna d? 
áftim^ tantum fálute foilicita p«ccatoifi 
iemifsionem quáer¿bat,ia vno vitíe áster 
íi^ negotio omnes cogi ta ru í co l lpcan i , 
defixiVíniIlíí oculis intUvns.cap.á.veif . 
í f . a d ó . i . n j . f o l . i / ^ . c o l . » . 1 
Ofci í a h t u r p e d e s eius. T i tus Bortreaf. N ? n 
Jimpllctttr, aut ejlitanter Domini pedes ejfcu 
latnfjedferie, & i x animeiofcuUtefqueprt 
tiofo vacuentepet f í índi{ ,Beaéfer ic í& exa -
. nimo'i^uo enim h<*c omnia iusrínt .nif i vt 
o í l enda tposn i t cn l i am,& pc,ccaíoru fuo 
rurti detertationem, non á t imore, n e c á 
m e r c á i s ciipidítatsjfed ab ard8ati d.il3-
élione prof ic i f t i . Síc dictbat Ch i^ fo íL . 
hom. € A n M atth. E t hac (¡mdem extrinfe-
cus ctiHÍiafacíebítt,ea veré qza inJecreie me 
t i s t tg lubat iWvl toerant imi t i e ra .Vnát qui 
dem, non vt anci]|á,fed. vt <íí»á,niire d i -
lecta i n Dc ig ra t i amfüfccp ta tñ .Depe fce 
bat áqtíitatls rv<fí>(inqüit T i t u » ) f f ea^q/ná 
cofitehatfir,qUa lachrjwakatur^ttd adCbi t i 
f i pedes [efe aklecerat, qua emneKtkononm, 
& rsMereúúam tidem impenderat iVkifs im 
ingratlam^Ó' amlcitiam reciperetHr.zti^. 5, 
verf. j . ada .2^ .^^01 ,4 5 7,col .2. f 
E t vacuente vnfebat. Scité Ambrof . l i b . de I 
T o b i a , cap. i a. Mifít oleum in pedes eius, 
mifsricerdlam & iffalnpasiferescenfeten-
de'.ifUfunt pedes Chrijityl» bis Inmcens ambu 
lAt ChriJfíís. Oppor i i inc ,v t iud iccm pla-
caret, & ven i^ locumfaceret,mfferiCGr 
diam in pauperes exhibuit. cap. i - verf. 
i i . a d n . í ) . n . 5 . & f e q q . f o í . í T l . c o l . i . ^ 
Vldens Pháripus.qf í ivocauerunt eum^alt Intra] X ) 
fe d i c e s : H l c f e¡[et P ^ ^ M . P l u r a d e C h r i 
ñ o egregié fatía nouerat, nonnulla ctiá 
pietatis operain peccatriee vidcbat,nec 
tamen ex his ad excufanda4q«2 nog i n -
telligebatVfed ad eapotius in peiorem 
f 4 parcem 
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f 'pah' . -m'detorqiíei íáaducltür cap i ver. \ 
a J n o t . í O numl . o . fo l . 12 4 ' co l 
í-'C.;í5 ciebebtii (leñarlos quingenl os: rJins qtñn-
" "quaotita ,Oplimé' Beda.Có^i 'f ir etc^iw n» 
p i r ,quosñd maginem^ &:]¡fñUhuúi'ne ffi-iw 
creautt, quafrcommodáto adferumelfíM¡V~ 
blTmáfiit dest iño, Natn denarius foiet Regís 
' twagmiiAc hom'weformar¡. Et qutdevirwf-
qke popfiii dehUnm fer Gmnarhítn mmortun 
wtiltiplícatur'.cjii iíivide^cet qnlrt^HeCpr/iifen 
fus , qmbpis tn kac bita entes, imagmem, 
quamaccepimüs Hoftr'Cdditoris extolere de-
7;fj»^.f. N i n ú - u m ha;c nof l racodi t io eít, 
"vi qua:cinr;que accepimüsu'n vnám ani -
m i nego t i a t í onem tiansferamus. eap.Z 
verf. 15. adn.i . . hum.7 .& feqq.fol.) 77. 
Cül. 2» 
N0nhaienúkUsi i i lyz>ndsredÍer{nt . Quía^v t 
S. T h o m . in Catera, ex G ' o í l a . &'.alíjs 
a i t,) n u 11ü s p o t-e per fe i p (é\xi. á de b i t d 
jpTccati l iberar i , ríR diuina:gi;aria venia 
confequatnr. C3p.2.vt 'rí;i 3 .ad no tí 2. n i 
3 .&feqq f o l . ) 0 5.coi ¿ 
Ofíttlum mlhlnon dedifll. Referí id-Bedá tani 
ad imperfedai i í lüdaic i po^ul i e o n d u í d 
• nem . quam ad perf^dionem ChriOianse 
dífcip ' i f t^jbunc in modum;0/íW*# <píp* 
fe díte Úwnis eft pgnum.Et infidelisillepopH'^ 
. h s Veo cfctihrm non dedii^md ex charitate 
' Deum amare m i m t , cui ex tm-oftfermmt, 
BeMñ autem gemilitñs Redemf toril fui vefíi 
' gia ofculAri MrfCtfftttiefül.AÍn e'ms amore con 
tínfiafttftrat. cap 3.verf 3. á d n b t . i . n u . 
1 & feqq.fol.43 5 . C01.2.& adn.3.1111.1. 
fol.43 5? .eo l . í , 
V a d é w pa'e.Bedi.lnpatle antemaHre^rácipir 
t m , vt a veY'tatls itlnere in:%fUmi fcandattvl 
fefiüs hon derizetf irSÁné mfi á 'peccat; oe 
, c '¡f.oníbus dec! nanens, anima: pacem 
ioueníre p^tens..c.ip a.veif. 12.adn. i ú. 
n i i m ^ . & feqq.fol . í íp. col.z^ ¿fc eap^; 
verf í a.adn.i .fol.o'í s . c o l . i . 
F e r t a f e x t a . 
Oílegerunt erqo Pontífices y &-P-hArifd con 
c.il'mm aduerf'h lefum, '&c» Mira funt 
RJg^j Pfalcís adDeurn verba,Pfalo,í 4-1 • 
Jtidica Dcmtn/tfocénteí me-, expuimimpug 
mntes mt i apfreheride arma, & fctítHm, & 
étífiroe in a-di&Sjoriitni m'thl, efunde fr ame a, 
(íiue v c alíj \egiit-:den'u'dayexpédiimetam) 
& conchtde adHerfns eo s , qüi perfyqfáuntur 
we. Qíiis enim tantara beili pompam, d¿ 
ni í! ít &V e m a p p ar ác u m 3 ar ra a^  í c uton -, fra -
meam , íanceam , haneque nudatam , & 
e y p o b t á m á D t o in Danidis prote6tinne 
paran' non rnireíuiíQiLjíd Deo tot atrni l 
v t D aii i d e ni d e rg n d a t: j o p u s fu e • i t ? A u r 
ene h'k tarn cccuiata', & empbatica;, l o - ) 
entronesiticnm ? A n d i S a l u í a n u m Maí-' 
lílierifem, l ib . x de proliidei da, a i finé. 
Videsymi^&kJ}eci loco mnfytmjexamims fe 
Heyttatem fed cenfhrdm frafentis ívdlcijpcf-
tulari. Idee eft enim i l ludqmd nit, Appre-
irende feutum, & lorr ipegladinm. S c w 
tum qtúdemAciprcteUicnew,glad.tpimad v i 
tion(m,Ncn CUÍÍH ¡Hdicans Drusegeatapp.t-
ratu s fed quia in hecfóculo hdc terribil'mm 
rernm mmlm te'niki'livm iud'ñiornm funt 
h ftrp.mema, ad h^manam htelUgentir.m h é 
manarum rerum Jignifcatismbfts loquem. 
¿ed qu¡ , c i - ^ ío , fuerint hi tara exi t ía l ts , 
tani terribiles ^ atcue metuendi Dau íd i 
ho.ftes}Vi Dei.fcuti]m,& arroa/ummam-
cu^ ipíius poter.tiam flammantcm,& ex 
candefeétem ipbs opponere neceííeíi t . 
. Vis noffe ? A d i Pagnínuin p io i l l i sver 
bis, ifidtc'anocentes me , f x Hebrao rep®-
n c ü t t t n , w d k a Dcmine iudiees me os ¿vi in 
•i m m u r ; togatos boí les p m e x t u iuflitia: 
in aliqúem irruentes mul tó grnuíus , & 
periculofins be!íum «.quam armatoiuiu 
mil i tüm pha'angcs ei jnferre,nec hurna 
ni s vires ad repugnandum fufficere , fed 
Dei armis, ac pr^fidijs opus elle. cap. 2. 
verf. 1 5.adnot. i o.nuni. 1 2.íoI,2 2 5 . c o - | 
lum.a. t I 
Q m d faciwttSy quia h'chorno multaftgna facít . \ 
Cuín femper fueriBt Cbri í loinfeníj j fem} 
per cadem ipfiusanhehntesj rnodó í1g- | 
naté fe ipíos t a n q u á pigros,& negligen-j 
tes fe aecufant^quod necem iam ílli non 
intulerint'.íimjsles n c p í o r n m voces/e ip 
ios reprebédent ium, cuod ardenter Deu 
nond í lexér in r , eacue de re eoníiI iuin,Á 
confnltat.onem ínfti tuentíum alíC'iun-
do audiü i . Sunt qir'ppe filjj huiusfkcul i 
prudentiores fílijs lucíss cap.2. verf. 1 ^. 
in expofilione^iiura. 12.& feqQ.foí. 1 (53. 
| col.2,. v \ ' Q . 
y Q u í d f a e l m ú s 3 quiahic hevóo multa figna faé 
c i t l : Imer rpga t ion i faciíé r e ípondeas : 
fi;n t l t a í í g n a bec eft, multa vobis be-
neficia confert ,. in eum creditc , deb í -
tafque ipíi gratias períoluitf . A t alia i p -
bs mens eft, raa'a ícüicet pro bon í s red-
dere,& Deibeneficijs contra ipfi-in pug1 
rarc:nee longíus ab bac cogi ta t io í i f iíic 
^ rint..cui tcinporaljbiisbonis,qn^ h Deo 
acc tpe rún t í i bü t en t e s , i n luxum,^¿ pec-
i rata con nir nn t . cap .2 .ve r f . a7 .adr .ó t . 1 
num.7.fol.3 2p<col. 1. 
Q u i d f ú c m u s q í i h i h i c homo niuhafienafacit. 
Antea, vel vioIasiSal-jbathjy veí í"aciile» 4 
m 
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gij ín Deusi velaaientLini ob t endcban t í 
ve adueríus C h r í í l ü n i i u r e a g e r e n t : iam 
ver® ingentes in peccacis progreí lus fa -
cientes, mhi l cale comnainifeuntur, nec 
faltein caufamreddunt qt ioá ab ipfo pu 
blicé arguantur, fedin iprammet v i r t u -
tem impudenter í r ruentes ,aper t0 capite 
peccare aon audent. eap.j.verí*. i S.ad-
noc.3^fol .68$.col . i . 
Qjúdf í i c imHs}Quinto ímpetu caafam Chr i 
f l i siidícaBC, imh proculcant: Huliam©-
r a í n u ü o í u r i s ordme fcruato nulla iud í -
cibus facultare deliberandifa^a. Síc d i -
xit Tertullianus sn Apologet cap. z » . 
Violetid fttffrdgíorftw in crueem aftfés. Q y i d 
vero f requent ins jqaaml í ipmpererB, & 
tenuemhxeiiidicia e x e r c e r i . ^ w ^ m í ^ 
lumnlam ewmrfim, & violenta indicia, ntn 
»Vffríí.Ecelef.3 y . c a p . i . v é r f . i ^ . a d n . i 
nnm.S. Venatio Leonls oñager in eremo ,fic 
fqfcuíí d imtt ímpavper^ol .$ 2o.eoL2. 
Si Áimlttmtis éum fic&mnes creácntinenm, & 
veniént Romanu Bené Maldona tüs . Quid 
vofeis id cur^ efh nam fi Chríftüs^vt tni-
racula,quíe expenminijOÍienduncrcredc 
re otnnes in eüm o m n i a ó debetis» etiam 
fieam ob caufaní venturi íint Romani , 
ic |enteréí ,ae lócum í u b í a t ü n . Ñ o enira 
tépera l iáfp i r i tuaUbus pr^ferendaTune, 
feá potius temporalibus ad rpi r i tuahá, 
& Gosleftia eóniparánda vtendum eft. 
cap.a.vetf i 5ladnot.2.num.7,& 8.fo 
l io 177,col. 2 . & verf.a7. adH¿«.num,^. 
& feqq fol . ^ l í í . co í . 1, 
Vtmtnt Í?í>W3«^Stuícirsimaratíocínatío, éc 
á pietate alíenífsima. Nara fi Chriftus fig 
nis,) Se miraculisfuis Romas iram incen-
dere poteft, cur ctiam ndn vatebit extin 
guere? Q u i Lazarum é mortuis ad ví tam 
m i o c a u i t i n o í i n e vinosoppnmerc , fiue 
isterheere poterit?cum multo fitfacilius 
v i tam eripere,quam reftituere. Ergo i n -
faniiO:i,Chaftüm p e t e n t é m a d i r r i t a d o s 
hoftes, imbeUcm, & inermem adeosfu-
perandos confiderant. Nec multo aliter 
nobis eueriit,qui pro D e o , & pro v i r t u -
te perícíi tari riefeiraus. Nam quid ahud 
fuent adPrincipum,&: potentum guftu, 
cóntemptav i r tu te j&iuf t i t i á joqui^ne i i i 
i l lo rüm indignationgm ineidamitiuepos 
aitentiam, &: vir tutem refuger§,quafi re 
t r i f l e m , ^ acerbam^uae omnem mihílas 
titiann ablatura {if.íaut indigentibus elee 
mofynas denegare , ne nnhi neceífaria 
non fuppctant ,quara Deum ád mundi 
iratn i n nos arraandaai, & incitandam: 
non vero adillam eomprimeridam/alu-
temque, líetitia, <& quidquid n ó b i s opus 
fuerit afferendum, potentem confídera-
re. Vide cap.2, verf. 1 p.num.y.dc feqq. 
fol .273.c0l .c . 
Vément Rontani. Ne ergo venisnt , occida-
musChril1um,anim^ negotium dcfpícia 
mus. O falfos s imprudentefque po ly t i - j ' 
eos f in animjc,& feculi confl iólujfecu-
laria fpirituahbus prazponentes : fíete» 
nim mde , vtipfaraet idolaqu^fufpic i -
tis, ipíimet Romani , quos adoratisj vos 
omnino perdant.cap, j .verf .S.adnot.^. 
num 4 . Infcimülas erit vitulus Samariá. 
fo l . f .o f . c o l . i i 
VénientRema.ni,& tollent locvinojiríiiny&%en-
tem. Prophetantes ne, an iudicium in fe 
ipfos fsrentes hazc dixeruntP'Debebacur 
quidem haré pcena íp l i fmeteog i ta t ion i -
busjatque eonfilijs,quibusnecem D o m i 
n© moliebantur, ideo iuíbfsimam i l l i in 
fe ipfos fententiam conferipferc. I t a i n 
árundin@,quamDoraino in manu pafsio 
nisieropore pofuerunt pulclirtíc®nfide-
iauic Chryfoftomus calamíí ab ipíüfmet: 
D o m i n o oblatum ad fententiam i n i l -
lofm et confcribendam.Sic cnim ille fer, 
i n S. Pafcha, tom,.^, Dedertint iffiínf/tfer 
calamum in manusvtf€ccat^ eorumeenferi-
h r ( » t u r . N o ergo quod hormnesin Chr i 
í l nm eííeat creaí tbr i , aut quod ipfe feíix 
& ineolumis cffet euafurus jfed quod á 
vobis iniquo eonfiiio de medio fublatus 
eftjvenere Romani, Se t u k r ú n t l o c u ve 
ftrum,á£ g@ntem¿><ífánguineemmhumano 
ferííimvlcifc'ittir. cap.i .verf.zj .adnoc. 1 
nura.i 3,foí.5 34.col. i ; 
Mxpedit vohis, vt vnns meriátur hento. Preme 
ve ibum, ex^edii) quod vtde bonum, ac 
heceflarium eflefignificat, vt videris,fi-
mulque mireris, ^uas tenebras prauiu 
áfFeftus mentí offundat,qua: ipfi Deo vi 
tam áuferre expediens, & honeftum ia-
dicat .Tanti refere purgatumab affeáio 
hibus ahiísaum ad iudieandum afferre. 
cap. j . v e r f . i o . á d n o t . í . n u m . l . f e l . ^ j í 
col.2a 
Ex'fedit voktSy vtVHfts rnorUtur hemo. Poteft 
neexpediensjvtileque viderijDén eme-
dio tollere?Nori op ino r .Á t ciirn fixis o-
eubs i n concup i t ám rem earnalis homo 
intuetur, quodüis d a m n u m ^ x p e d i é s ^ 
v tüe reputabic. C a t i e e r g ó , n e e o r í á a m o 
rejqua: Deí lege prohiberitur,capiáris:is 
enini tu rp ia , & máxime nox ia , pulchra 
t ib í , & vt i l ia perfuadebít . N ó ñ n e eu le-
thale peccatum committis,a:terníB dam 
ñatioriis onus in te fuícipis ? Qi i id erge* 
in caufa fueri t , quod tantum difenméri 
lubire vel is íEquidem quodprajferis v ó -
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luptas tuam fibi eogitationem quaü tra \ 
bali claao confixam habeat, nec a d i á , 
quod omnino proEeuura,&ralutare eft, 
te Snat attendere.Sic Je Efau ad prsefen 
tesa eícarn afpicieatcdixit Moyíes , B á r -
m p n á e n s , quoá primogénita vendiálfat.GQ 
aef. 2.5* 3 5 • Neintuearis erge vinum qnado 
fUuefc r. cap..4.. verf.S. a d í i o t . j . num.5. 
£01.784.001.2, 
1 2 t i o c A U t e m k f e i f f s m n d i x h . f e Á c u m e ^ e t P e n 
tifex mni ÍIHHS profhetamt. Vide q u s í o , 
queai( ví i t ad ixer im)Íaonorem,ac reue-
rentiam imniftris íuis Deus exhibeat.E 
temm CayphíE i ír .probi qiudem , ac i n -
duran verba non íoluoi tantoSacrarmn 
to nferuirr; votuit ,fedil 'aicadir x i t , & 
quaíi haben's gubeniau t , a.quc cohi-
buic, vt quarmm ab inuid3a,Ó¿ odio pro 
ficirceie.:itur,á ventare tamen nec latum 
vnguem deflexeriHt.Animyrn cevíé Cay 
ph.E non regebat Donu. us, labia vero 
ipí ius, quia Poníificis eraat Sjgnaté mo-
derabatur: ideo eius verba íoaones non 
fecus,ac íl ífaia;. akcnusve vatss eíTei't, 
penliculacms e5(píicuit,&:iÍiorum inter-
pres cíTc v o i u i t . t r g o ü Ootnmus m i m l -
trorum í u o m m odia ,peruer íaque con í i -
l iatam accura té in boa uní dxn^ i t , quo-
modo non cciam bonam ipfoi Lim njen-
i c m , & í lncetum ammum 111 lubdícorum 
faíutem , & vtilítat m non gubernabjt. 
Difce igicurPrídatis própté, , . erfeétéque 
obedire, tuumqueiuduium illorü infsis 
ful míttere, cap.2.verf . i4 adnot . i , to t . 
pr^fer t im nuni . 11 . fo i , 1 54.C01.1. 
S M d t h o . 
eOg'tatiefmt Principes Sacerdottím,vt & Lazitirum interficeyent. Fceda cjuidem 
in priuato ta atrox cogíracio ac in Prin-
eipsbuí. turpifsima^quod ab ipforam na-
tura , & condí t ione oninino abhorreat, 
cüm ipfi ad U)bd tos protege-dos, opé-
que , & vitám illis ferendamnati íinc. 
cap a.ver.2<>.adnot i . f o l 3 i5 .eo i .2 .&: 
verí . go.adoot 1 f o l . 5 48.00!. 
Vt & Laz.jrMm inteifficeYent. '<¡lu\Ú(s'=tn% cOgi 
tatio quaíí quiTufcítare potuic mortufi , 
Bon poíTec occ;fum:vtincjuit Auguftin. 
Et,ií aduertis. ha:c non quicumque é pie 
be índoCít, autiníspientes homínes , íed 
fapíenriores ,& m lege dod i i s imi cogita \ 
bant. Vt vidi as^uam potantes ad ob ía ; 
candam mentem furbuleDtíE an-mi aífe-
CT1 nes íint. cap. 2. veif. 10. adnot . i .nu . 
' o f o M é , . c o L 2 . 
Vt #• LazsáVuminterficeYent. Infaní , qui n^n* ^ 
modo cum Dei potenna/ed etiám cüm \ 
i p í i u sbonua te contédere , & cercare vüi j 
tis: num vos ad malum valé t iores eritiSj 
quam ip íead benefaciendum potensjac 
procliuis ©ft.íta ne ipfe beneficia Tj-ia de-
íererc,& non potius perficere, ^ gemi-
nare folet .Certé vel eo ipfo.quod Laza-
rum fufcitarit,etí tucr^ac protégete non 
de'inet. cap . l .verf . i 3. z á n . ^ . í ^ . á f o l . 
111 .col. 1. 
Q m a multi frofter tllnm abihant ex l u d á i s . V i 
deboniexeroplivim. arque effieacitati: 
vr.us La'za'us ad vita excitatus, perfeéi^ 
fcilicet pcenitenrijE typum gerens i m u l -
los ad Chnf íum in.odorem vnguentoru 
fuorum cúrrenles poO fe trahit .c.2. ver. 
j í í . adn .a n 4-<& í e q q i o l ^ y . c o l . a . 
Acceperuncramos palrnarura. Vide Dom-
feq.num.<5.& feqq. 
! Ni f ig^^rj tmfrumenúm^rtu^. f íurn^&c.Qui^ ^ 
pefeminatur ín c o r r u p t í o n e , furgec i n j 
gloria; vnde v t á reminarionehudus, & 
meísis,ica alaboribus gloria: pondus orí 
tur, v t h i n c n o n o b k u r é tanqt iá á q r i t i . 
cis diebus de ir orte , fiue de vitapolsis 
con ie t í a re . cap.3. ver í . i 1. adnot . i . fol . 
5 y 5. col . 2. 
Q^áwatamMawft tam,f (Ydete¿ im,Ch.xy(o( . ' ^ 
adfe^c v txhr . íyulc is fr&sesz 'haeft i&mHl' 
t£ plena üéiupPatis, non tamen omnihas ,fed 
e¡m teirrenm rehm f m t affixi. QtjdJ¡c¡ms 1» 
cpslum fafpexerh^ & iéípf¿¿ lar a funt, co 
tewplatusfuerityfiatim banc centemnet,e.$-
ver.S.adn.io tota foi.552,001.2» 
Si qms mihi mm^M^mef^fiatMr, V t uidelí-
cetconfequi poísi t :nam cum r u i indeli-
néter au bulat, mmime aOequetur domi 
ítans aur fedens.Curanduro ergo Chrif-
uun fequí , 8c nouos quotidie in virtute 
progreíTus facere.cap. 3 .ve r i 1 a.inexpo 
íit.numi.8(& feqq.fo!.í5'04 cól 
Vhi evo fp ímj He & mmlfisr meas ertt. Oppor Q 
tuné Chryioft CmmgrmUdixíjfet . frdínm 
fonir. v t ab eo vidclicet ad labores impi - j 
gré fufcipiendos allitereniur.cap^.ver. 
1 2.adn.3.foI.fS2i»,col 2. j 
Clarifica nomen i m . Q h x y f a & . H o c efi^  duc me 
\n crucem. Sané ,cu ia in cruce ta Chr i f t i , 
quam Pacris glor ia mirabiíitcf i l ] o s i t :m | 
quod tanuua bonus p a ñ o r anima íiiaml 
pioou>biis fuisdederic, cap.2. veri. 30 . | 
a d n . í . n u . i . f o l . tüm euamquod ibí ' 
inimicis vemam dedent,& pro iplis Pa-| 
trern exoraueru. cap.a.verf. 1 s.adnot.a 
í"oI. i82.&Teqq. i 
TVrha diecbát jonhrxpím f a S i u m C s e l e f t i a ' 
Se diuinajhuniana^&teerrena íüdícátes.,1 
& qu^ 
I n d e x a d C e n c i e n e s . 
l l 
3 
4 
& qiiSE ipfís dubia erant,in.peiorem par-
tera d@torquentes.cap.2.verf, i 5.adn.í). 
nura 8 . & feqc | . í o l . 2 t3 . co l . i . 
AmbuUte, lucem h a h r i s . -yf «0)7 tenekra 
vos comprehendant.Ergo indefinenter am 
bulare;& bonis Qpenbus í luderejncceí-
fe eíl^quia, vt refté argumentatur Bernar 
dus rerm.45) . in Cant. /Vo» amhulante^fed 
fedentem a merñi tenebris C0mprehendi,perl-
culfim efl.cap.z.vexC 1 a.adnoc./.nu. 1 o. 
fo¡ ,49.col . 1. 
D O M I N I C A I N 
P a l m i s . 
Ñ#enietUtf§fam al l tgatamt&pulíum ctt e4j 
&e . Rieron. Aillo ata erat a(im multls v m i 
cPilhfeccatqrum.Qu'\átm'ip. fuerít cnuidi i 
tatiHus !nreruire,niíiartl:ifsim's vineo'is | 
laqütíífque lU.igari? cap.3. verf .S.adn. í? . 
nuni, i.foLf.QfJ'.coí.».: 
l&tputyum <"^^e4. Ambrof .ora t . in Auxent , 
Pullum (tblafindí Saltuaterper A f ojiólos tuf-
Ji taddncl ,&c. quodgvaueJarcínamportare 
co»fuefiit)Jíctit efihumam conditto^eul dkt-
tHry'emte adme omnes^qui l aborat t s^ one 
ratleftis, & ggoreficlamvos, Ergo ter t«na 
bonapondus funt nonfub í id ium.cap .3 
vcrf.S.adn. ^ . f c l ^ p j .col .z. tormentum 
& ruppíic{um,adn.7.foI. 5 5 i . c o l . 1. 
Solmte^é" ádducittínfihl. AmbroCin Lue.-SW 
nit etimmanus Apoflolica.Solmi quidem 
eum,non tamen ret inetGbi,fedDeo fo l 
u i t . c . i . v e r f . a i . a d n . i . n.s>.f.*9 1 .col ,2 . 
Demnus his opus hahet. M i r u m ornn ino :D© 
míiium alligatis iumencis opus habere. 
A t peccata noflra fi poenitentia corriga-
t t i r ,{nglor iam Dei cedunt.cap.aTver. 1 5 
adn-5-BU'in.3.fol 3.C01.2. 
'Dominushtsopus habet, Opus t ibí a p&ccaíis 
foluto etiam eft, v t liare D o m i n i verba 
ofñeium tuumdeí iderant ís ob oculos ha 
beas: atindedenuo te illigatunvad ípfi 
inferuíendum debes agnofcere.BeneBer 
nard adh^c vethaiPerfuaft ím tenetplace 
re el quod aglt, &, confolai firin eo, quod7?^/ 
eumquodammodo fe faceré reputet áehltere-, 
f&plus fnemoranss e ¡maX)ominus his opus 
habet. Namproceifu temp orls m eo ntagis of-
ficietm^mfm folílcltetur debito,&timeatj ne 
forte tantis henéfícp¡s mHéniatffr wgratus^dl -
c€ns,qu¡a ferms Inutllis fum,&henom meo-
rumneneoes. cap.2.vcrf. 1 2.adn,2.nu.2. 
f o l . i 2.co!. u i 
Vicite (¡lid SÍon} Ecce Rextuus venit t lhtSxt' 
mcregij niunerís naturara ly í /^iexpref 
fam.Niraircm Rcx non coqui ü b i c i b o s 
ex gregibus parantis,fcd p a í i o n s o u i u m 
cotnraoditateraj & faluteai B^miirAnti^ 
perfonara gerit.cap.2.verf, jo .adnot . 1. 
num.2 Í0I. 3 5 1 .col. 1. 
B i á t e f i l U S'wri. k y u á í oanne habeturr.iVc/í | 
t'mereftlUSionA'lUnim \ \ i t r \ t \ ^ c c \ c í ú r 
i\\xx iara filia; non íeruíe condicionera a-
depta eílj non timore,fed araore ducen -
dam, vt Dei obfequioínbíivreat. cap. 3. 
verf 3 . inexpoí i t .n . 1 o.fóI,,42,í . c o l . i . & 
adn. 3 .foL4 ?9.col.2. 
Fecernntf icmpraceplt l i l i s le f í s . A p u d Luca 
hahetiiriDixerut domm eíusadi l lor .Qji ld 
f&lMiííSpítllwmtAtiüi'dixerpint quiaDomi 
nit5 eum nsce^artHr.i habet. A d cuse v.erba 
- Ambrof . fie ait: I1/í crgp direfi, a m fslue-
rentppsllum^/iuwquldfMtsverhis z/fifunt} M I 
mme> Sed-dtxerunt^fm dtxerat Ulis leftis^ 
vt agnofeas^quod no f m fermone^fed ü e l ver 
ho^ec proprioyfed Cbrtfll n ominefdcm^opu 
lis irfpídete gent'úihus* N o n ergo propria 
iniienta, nec nonas & excultas voces e-
uangelicus cOcionator adamare,fedfen 
fa ,& voces Chrif t i exprimer§ debet.c. j 
. ver.2.adn.5.n.3.fol.4i 3 ,Gok2, 
A t l l l i d i x e r m t , qum DomÍMtis cum neeejfarii^ 
habet. Vnus eisTermo ,vna l ing i i a , vnus 
e rnn íno fpíritus tanquara D e i roiniftrís 
inef t .cap.2 .verf . i í> .adn.2 . L z j G . e o l . i . 
Btmpofiíerunt fufer eos veflimentafita.hmht* 
ind id tm. I»fcrlpturls d'm'nis flerumqite ve 
P'menta vlrtmes funnvt argumet© ñ t S a l -
uatorem,feufalfítem (fie Bernai rer.27.in 
Cant. nequáquam injiderenuáiz ammA^qna 
non videlicet veflitaw Imenerh doEírifía^ & 
nmthus Apoftolerum. Ergo n@nfatis eft á 
peeeatorum nexibus folui ,nif i etiam vir 
tutibus í ludeas . c ap . i . ve r f . i i . adn .y . f . 
4 5,col. 2 j 
Bt eum defuper f e d e r e f e c e r m t . S t á i i QT^O D o 
minus t a n q u a m R e x j e g í a q u e pompa,& 
coraitatu procefs i t ,q iua l iguádo adreg^^ 
numqiiíEÍituSjfugit in montena. Deeehat 
nempe Pont ificem «ejlr ( i n qu 1 tB e r ». fe r. 
3 .Dom. in Palm.) tentmlper opswíafrofi* 
mllitíídine akfquepeccatOfVt tanquaní vertts 
homo &profpera homimm,& aduerfaofpor 
í » » H ' ^ m . c í p .4 .ver .T2.adn. i . t®tajprf 
c i p u e n u m . c f o l . S o i . c o l . i . 
E t euna defuper federefecerunt.latn vero cum 
V ñ s . S c ad profperitatem moderatifsime 
ducendam,& gubernandam,& adaduer 
íitateni fortiter ferendam fefe in cxéplar 
propofuerit,cbf6ruaad aduer í j ta tem,& 
labores fponte,& per praprios pedes cu 
eiirriíTerprofperitsté vero non m ü relu-
7 
9 
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dantem. 
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¿ l a n t e m , & iauicusn rufGSpiiíe: id enim j 
hice Li^niüeait .federe fseeratm, ve quamuis j 
n i i í l u in ip í i áp ro ípe ra fortuna eííccperi | 
culunij nobis Eamen documeato effeta-
cr íor ibus ipfam íl imulis hominura áni-
mos explorare, ideo non IcHÍter tirnen-
damefftí.c.^. verí't < 2.adn.2.f .8o2.co.i 
Defttper federefscermt, O p p o r t u n é Bernar. 
fer j . í n Doman Raní Palmar. Qmntmo 
dsfte tamen hmc Ipfam vldetun gloria f»fce' 
f i fe , ad triumphalem ecemftim 1» ajino ve~ 
niens, non tn eurribuSf a m equis» Sané id i 
prudéte Optima exigit ratio,vt faíligiadi 
r ' ga t . ac raod i ' i e tu r j&for tuns f t í r en t ivc j 
1 l a n o n committat , i a i ¿ frxnura inijeiatj 1 
[ ipíamqiie c o h i b e a í . c a p . j . v e r f . B . a d n . ^ I 
num. 1 o,foL4p i :co l . i . 
D efsifer federe fe cermt, Sapientér ,ác dcUOtl 
ídé Barn.fer.in Pial.90.cS díxiíTet: Q*** 
enim nen illi hímeto flnrimiim inuideret, ca -
iíislnhnmWí terfo ad comnandAttonem mef-
fa ín l i s fué m tnftíetudms digaatfis efl federe 
Sdt ia tor^ cmn 'úl'ms tám pretiejt onerlsgef-
tatione mtel'igenti.im cjusque tamjin^íiÍArh 
hahiijfet btnoris iPoñ: noanulla fubdíC'.Crf 
terum, vndt ei verendnm nnlUieníis videha 
tm^nefub Illa carmsfarelna deficere pept m 
v is} A n vercrtlmendus ei aut lupotum inenr' 
fas , aut raptorum eccHrfu^velprMipitmm. 
¡eiipericMÍHm diquedfuy tanto Prafíde me-
tuendumtFél ix quific wler'tt Chri^Hm^t k 
San^o fanBornm tn fataBam e'mitatem me-
reatar mdt iá . Q u ó hxc iaerint, nifi ve cu 
Dauidedtxeris q u o d i m b i monet Bern, 
Vt mmentumfattusfum afud te,& evo fem-
fertesum': nirairum n ¿c Deo firmiter á -
das, $C ab eo quid^usd t i b i vtile futurum 
eft fp^ies, necnon vt tam ipfí, quam tuis 
PríB^atis oraain© íubi jc iar is . De primo 
vide cap. *. vtx(. \ p.adn. f. fo l . i í í col . 
i 
cap a verf, i4.adn.2.f:. 1 5 5.C0I.1. 
Cadebant ramos de arhoribHs. loan.habst: / í f 
cepermtr&mos fdmtrum.Quae verba A m 
hxo(Xih .9 . inL\ i c .Ugx i :Accep«runt f iy imc 
dul laspalmaram.Ybicum palmaviáboria 
de peccatis reportatara fígnificst, i nb i di 
ceace Ambío f i & idee üdvemávte Chrtjlt, 
eríveháKtur iamftípra, haberos homln^ ve-
x i l la i í ifttí&,&ívjtgma tr}íífKpkortím,Q\3£ 
fita locutione dicitur;rdifcii tilos C h n ü í 
accepiíTe t ib i mcduUas palmarunÉi, quod 
non excernam pcEnícectise effjgieaí, üue 
laruam^fcd veram conuerjfionem^d ett, 
intenorena coráis »iaéíatioEiem5qua pee 
catafundmis delentur, iufeeperint. cap. 
3.vérf. 1 o.adn. 5 .tota príBÍertina num.tf. 
Se y . f o l . f 7<y.c61. i . 
Cádebantramos dtarhorS&s. N o n dahium, 
quin de arboribus oliuarS ,qüibus mons 
Ol iuc t í conf«tus erat, ramos ectam gefta 
"rentilrt eám D o m i n ó ' parar en t vía , q u « : 
ipi igrat i rs ifBaeí l , mirencOrdia í'cihcct,7; 
8c eleemoTynis velut íaqueis ped íbuaDo i 
m in i ín vía pofítis s á ip íüm capiendum.' 
' cap i.veiT..ii .adn.íJ.nü.ff.fül.foi.<í3.&: 
f s * • , • • , 
Clamahmt d k ^ t e s , H o f a m á filo VamdiBene-
d'íftHSqm venittnnomine Do»?jf;?*.Péde glo 
rioíífsimi hnius triuniphi,ac féftiuirsimg 
lactitise exitum,atque 6nem,ignominio-
íifsimam niminim pafsion«ro,á: acevbif-
fimam tnortetó paulo p o í l D ó m i n o i l l a -
tam, v t videfís ,quam ephimerav&; rao-
tócatanea fscul i g ío r ia .a tque líctitiafit. 
Quls ergs fperare iam debéat , í nquit Bera. 
í c r m . i . D o m J n R a m . P a í m . í V / w e r í í / ele 
' r i a temporalis¿eptrn videat inipfo queque^ui 
peceatum n0» fecittcreatore t emperu^ ¿OÍS~ 
ditore vxiuerjítatis poftexaltaiUnem tataw» 
tantam nihllemlníis htímll iauniewfequl} l u 
eadem enim eiuitáte k fltbe e a d s m ^ eedem 
tempere-.nmc ^uldemproetfúems úerid ? # 
diafims efl laudihHihemratHs'.poJlmeduvere 
interrogattts c» mumelvs, # terméme. & m 
fceleratis deputatfts, H i e éfl travffíorUfims 
latitia:hie frutiusgleriét temperslis* cap. 3, 
ver f .8 . ad i io t . 3 . to t a j f©1 .477 . coha. Se 
aán .4 . í©1 .48 f . coL i f 
l ó 
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P r o f e r i d q u i n f a i n 
D e m i n h 
V ldecap.a.verf. i i^, i S z . c o I . i . ad»9ts t . r | . t f ta?foI , 
F I N I S . 
M»<i!>lw,»iai|i»JMi|¡^ iia 
F o L í V 
¿1 A ^ & á g u 2 
'«fi <»i22r5> í»'£-;}r*> ^ é : ^ r»¡^2|f^ ^ l í g ^ 
S í»l(Sjfe -slñtXí) <J>Ar..u<*, <s.Ai-^j> ; o X S ^ ims&(*>\: ^ V < - . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
V E R S V S X I L 
P R E S E N T Í A M E Í T A N T V M , S E D 
í i i a g i s . n u n c i n s b í e n t i a m c á c ú m o i e t u , 
m o r e v e f t r a m í a l u t e m o p c r a m i n i ¿ 
i . 
M í M 
J K.. 
^ ^ \ ^ t E C T I T ííis fupéfiora . 
^ . V M S Vt ex Ghrifíi óbcájent ia^c 
k| mone pro Fatris gloria,tx 
niS felari'tate íiií-w.h non 
I I . 
ceptá , difcipuíós ad períi-
% : ^ ^ M ^ S ^ Í m i l era , quoad ficrí ^oísii 
r *" pbedientiam-Deo exhiben 
dam vrgeat,vt Chrifraro ícqucntesañcquan 
t u r : Chrtftuf ( ínqui t A n fe-mus) vt pramiisf: 
fltfe humiltatilijiobedíendo vfquc a d m o r t é w ^ 
phpiitrea 'exaltafiíS efi. t'tay, vos (ckarifsm-
me0 exemplú eius humHUie vos obedientes D '-<j, 
^ & vos f n ú l k e r exaltan vepro modo meréd 
S i c u t f e m p e r ó h e d i f ü s . 
CH R Y S O S T O M V S . J d m é M ^ t'wvesItiidfi.t'wmbui temferaüddt, J0Í4 Ñ[a 
MéwfóM i» bo*am partfm acc'tpimiürl 
cvm rorquos r^or.cw.us^ a á i u á m itfornih hnna-
tior.em.promc: mus, f<dd ñnre ettM Paulas fe~ 
cu. Attendeavtzm c¡na rañóné, príiden 
ter. It|.que charifsjmi rnei ínq-út . Non hoc ntt 
\ ¿e-> atpabfoÍKte dixit ohtd'tei Cédpo^uaf» tilos 
I m d ^ t , atcjK* e4 verbapraml í c íícutTeinper 
• obed- íds : ¡drfi hortor, atfa obíecro vos, t't imU 
tepf k i > CK ( ¡Im^edves ip fos: i lm tí i c 
C 
R I V S - 1 
:• phyí . Cu latid? sut cafUgaitoves infere d a , ne: 
í mmisinceísatific facile adniítietur. tds'trco hss , 
í ¿andatPaul9charífsimo.s níícujasj&benetiolo's \ 
\ N o n v t í n p r s f e n t i a m e i t a n 
¡ t u m j e a m í é l t o m a g i s n u n e 
Nec in Gr^ca áut Syr i aca íed ione nec 
apudVeter.Parres iniieriitur par t ícula illa 
vt fed ílnipíicicer h^z im^no Intrasetia mei 
tantúivndQ quando aVulgato,qui(vt Tapié 
ter obferuaiii tMart. De lR iusm cap. 
Génef. verf. 5.) multafolet pf^tsrirc ver-
ba, qit^ ín fote sut, cu nihi l i abe myílerij ' 
fdd ad nüdu ídroHíin'u nari ' lx í í n g u x fpse 
£át,de indaftria eft fliperadctó3-*; emphafi ca 
"cre,credendíino videtUr: íd du vidit Cor -
:}elias,híecficeítevt,ac{i á i ca t . N o n tantút 
bené operamin í díí prcéfens s\i,vt: ideft,tan 
uiam me prarfente , prasfentiam meara 
euereamiñi , v t i foleiit difeipali pra; fén-^ 
ce raagillro di l igenterr í ludere: Qaibus 
bené canci nuat; quaí fcquíítur; [edwuko 
wagls nunc In abíentia mea á Chryfoft. íic 
a cute expe nía : Ctsr multo mairísmabfezttta 
raea ? C»r? tune qmdeáf fortaffe videhaminl 
Theófh. 
I I L 
DelRP 
Cornell * 
Chrjfojíi 
A cmñta 
I n E p i ñ . a d P h i í i p p . C a p J í . V e r f . X í I . 
ad Jifh. 
6.6. 
B 
cwmafycerepro vejira in werefiercntia, quadcfa A 
m't'hi honorem haberett., num uero ven ita.Qvvd \ 
financ makrem (ñant tmmieo*it(ntipf!rn¡xacdi j 
lijjéífUtm oftenderids: yHHdffmnl eonJtóLlt) ime 
ejH.ofa Vie'i cauja^.r-ex wea vos adduíios égelYMr 
de non omnino aLs re oixeris í'imile his ver 
bis teg.i a Paulo monitü^lieet pro pé r íbham 
dignitate fub obfcur iüs & miigna coi-nitate, 
8c vrbanitate dátutn , ac in tóíQÜ acl Ephei. 
cap.. <J. Serw obedhe Dúm'mh carmdwHS cH. 
t m o r e ^ trt ni ore & c . no* ad-i>(.íiln¡fit-fir**'^-' 
U s q w p h m i i é k m y i a c e é u r . vt n inúnnn PhU 
i ippenfesbsnéopcra r io rnn inoDeicha r i t a -
t e p o aÍioc |uovií ex rnn íeco re rpédu d u d i 
moneat: qUafi dum Paulus pr^fens eflet j 
eiiiKforían praiTeiitla: quam charitati a quá 
omnis aciio, órnnis conatus debet pr-ócede-
lfe, tadrper¿eférren£:dixit aÜtem verifsime 
Aiiguf t . in Encliirid» cap. 121. Cmnia ¡tra-
'itffm dhñüá'feferpírttir td charhateiK j omnis 
mímae frdcépíiñnis ejt chantasJdeft ad char'ttA^ 
\,tem fefertHv cmne préeeptfi&t. Qyed vero ¡ta f t , 
vci timerepm^vel álj^na intmtt&ne carmi i , vt j 
nor>r ferñtiirddtilrm chaYítat(fn^qf(ámmf m^ 
j-dUSpíruusSatiÜuiinCordibtíS*&íiris^ tm.dnm 
i|fí qvem«dmodkw fieríovovtet. Sic i l le . 
] A b hactamen in te rp re tand i rá t ione lon-
gius diíb^dere videntlir Theodor-, & Theo-
ph. clüm h.xc verba non tam ad exhór ta t io-
iieai, quam. ad laudera Phíl í^penfiüm refc-
run í ; ea opinor de caufa • quod ea verba /í-
cuttft-mperohediihh nol int parentheficláudé-
1 re, íed in fequcntia deriüare fie eniin Theo 
1 ¿ovet i h'oc^írcjmt ^t/übis exer^píar proponentes 
tn m'-a abjentia h'-ñ'ms fiudiumpro' vejira falate 
aahúfmfíis» H*'<l éxim bonufó fyeflrum (cepuw j 
ififihvtit&i oíjendtt^uod non propter dolioris 
frathiw.fcdpycptervefiraadea, cjuahonefiasm 
\ antn-rf alucritatem^íatíde dignos Liborei ¡vjeepi-
ihsophi l^/í.Ní-c multo abtef T h e o p h y k í h Tanqua. 
Vid dicat: í }£ i l 'dtus Vatri obfeq-nez thr fult ^ hu-c 
imtt&mim &yos infúpe^quib^ ebtenipsraremd 
ieYthm perfacilr foít non ín práfentía niei tantum 
<¿ c.SitKtm wéadftaMeid enj. íjeits^nseiforsave 
rectind'tíí dectnu,parm\[e mox 'Vldiremtm.Nmé 
.vero cu me vt l abfenté viYtutí intendilts ^ & qu£ 
vobUpr&fi vs iniiinxeram,tam íibentianimo ex~ 
cquam'mi^profeíh oñcnditi^ mn mei h&cgratia 
jed Dei VÓS owma faflítare: ArgUté h x c á i c ú ^ 
t u r ; íed cum vutgati l ed íone & ferie, notó-
f ie iuñtjVt coní iderant i oatebit^ 
C u m e t u * $ t r e m ó t e v e f i r d m 
'a 
1111 en* 
Y o ex hoc loco adücrfus herét icos C á 
t ho lka d p g m a t a í l a t u u n t u r : Napri-^ 
rau díí ait Paulus: Vefiraw fahtem ope'ramm , | 
dilucide oíle.ndit bona opera , qua: a nobis 
Dei adiutorio nttíntj falutemyac r i tam írter-'j 
nam promereri: ÍJuid enim aliud fuerir ? v e - í 
¡irám ftilutcm cperani'wi: ignoíarous nos qu i -
dem ípfas voces,filie etiam prima elemera, 
aitt noüatores m meridiana luce cá:cnt iu t , 
turbati funt , mot i íuht llcut ebrÍLis ,# 
omnis fapiétia eorLim daiOratáeO;: Deinde 
lilis verbis cum fnetu ó - tretnore: clare euertit 
A poiiolus vanam ralutis.fecuritatem.qtiám 
ñduerfus prudens.mOnitum: Ñ c n ^ i o r u t í ^ as 
cinftHs <sqm,ac dífiÉ¿íf$ f b i etiam confín-
gu-íic ha^retici inde feíe iñanitef , & p e r n i -
ciosé palpantes, qitafi beatitudinis corona 
extratelorlim indum iam habeaiit, n ih i lq ; 1 
i l l is fuperfit, quam cntem curare, g ib ioqué 
| jndutgeré , & baccanaíiaíargirsimé bibere: 
; Q i i i d enim óirnimodíE feeuritati, blandifsi 
| moodio,ignaúiíquédeUtijsfbrt iusobfif tat^ 
quam métUs, & tremor? qui timOris ( vt i n -
j. quit Cí i r í roí iomus) incrementum eft. AteJ 
• \ ftim vero fi noííe velis: cur t lmorem omne 
h \ le iperneceí lar ium (vt idem Chryíb í lomt is 
j probat) tam faciie l i i excuíTerint; feito cati 
íam efíe, quod putar, 8c metüs fempér con-
| iündiísimi.í ínt: i tú qüiáem apudDiogenea 
J numCentUr. 5, adagio 50* proi-ierbió ce-
lebratur v k metus^bi fador'í volüerunt qu i -
• demill i pudorem abi jceré , ideo vt ofdinaté 
j procederent merum pr iúsdéponere ñatüe-
i runt: euenit vero illis idem atque l iberio 
| pr incipidequo Corn .Tac i t . l i b . Anña l 
D \ P ofl* enro in ¡celera /imuly ag de decora ffo'ruftt, 
po¡¡t¡t<am remoto p ú d o t e ^ metujm tantum h -
gen'rbvtebatuti 
í amverob íEc Pauli fentent iá , vtomnes 
interpretes obferuant , eádem efi: cum illa 
Pfalm. 2. l í i Seruíie Domino i* timare j & 
exáltate et cum iremore^ hpprthtndhi dífei-
plinam, ne^uando itafcatur Domhus i ? per-
eat'ts de irU wfia a:cüe enim vt robiqüé cofri-
m b n e m ü r , h e qüamÜis p robé , 8¿ laudabi í i -
£ ter ai iqüamdiu vixerimus, ícíernam fáílite 
íeéuré , & f i n o n o u o laboré nobis políicea 
mur, immo vero in De i obfeqüium aecura-^ 
t i f s imumí lud ium, eainque foiliciti idinem 
ac vigilantiam,quam t i m O r , & tremorpa* 
riunt indeíiüentef adliibeamus. I n quam 
fententiam al ibi expendi gríEcum verbüffl 
vecr ípyc l&okprú quo nofter pofuit óptYamt i teftio 
\m: cuiusíignificacio atque vis , ¿os etiam,' 
q u i p c r l o h g ü m t e m p u s Ü e ó diligentifsiine 
inferuierunt, atque eá omnia ,quaE: ad ipTiús 
obfequium peí t inent jfídeliter pertraftarút, 
peculiaríter púgit 3 quam proprifsime e-
nim verteris; peragite ^ perficite viqüe in j 
finenaí 
Cofnel. 
Taeit* 
V I 
Pfalm, 
E x p o f i c i o L i t e r a l i s & M o r a l i s . 
\ l i . l o , 
i .adCér 
Bernard. 
V í . 
ad Rew. 
1.8 <¡. 
l . ñ d 
Tim. i .7 
Profysr 
finem:íiuc cum ChrylorLomo & TheopyI . 
permite cum nmlta foilicitHdine &, ddigemia 
ac í id ica t :nec en imíu í i i c i t , c eno quodam 
temporequancumuis id fuerit diuturnum 
advir tutem a c D e i cultum neruos con-
tendií le , niíi íid hnem víque vitíe rc-
mum ducatis: c u m q a a g r í t c i verbi íigniíi-
cationemireconeinit in íimili Dauidis (tn 
tent ia i I ludiKf^r^?;^ : quod íatis oftendit 
non modo dubiam,3.tque aleíE.pIenam,liac 
rem,fed eiuímodi etiam eíre,qua: í¿í:li ocu -
i i pofsic amitci: mpc píeíabqiie íimiles Pau-
I i íententia ' j vt ad R o m á n . 11 . zo. Fidefia 
| hoUaltam faperefed time: & 1 .ad Corint . 1 o 
í z . Q u i f e e x i ñ i w a t (¡are^vid'íit ¿ve cs.dat'An 
qua; verba Chryfbu. Fí/á'» fi ftes, vldeas nt 
cadas¿htc en'mjtáíre^ctt ejffirmnerfiare: doñee 
fMCYimKS llbernti a flptHíbxsv'iíó prxfentis, & 
adtranau'dhmiporttfm nanicrauerir/íus: í imili-
t e rBen i a rd . í e rm . 1. in íeptuageí ima: iYpír 
cftjVfídefollieUt^<£• in timare,& írewofekumi-
Uerr/ur^neccffecft fubpotemi TranuDei^uonla 
íjtmles(imus neíje •pofjuwvs vel ex parte: quales 
antem futuri fumsís^idnO^e pemtus mipofilhik 
eft. í táqiíe qui fíat, videat,ne cadar: íic Bcr-
Sed cu-r Kac phraíi metaedi, atque tremé 
di víus efl Paulas ? num vt di&ípulis Tpi^ 
r i tum ÍGmitutis, reruilem feilicet t imorem 
qnovelut mancipia, qua:fa;uos, furentes 
que Dominas dsrterrita femper expauef-
cunt Dominoobiequantur? Apage n i h i l 
fuerit a-Pauli feníu magis a í ienumqui a l ibi 
dixit:N<?« engpi. accepifiisfpirltumferuitutls iíe 
rumintlmere: fed.accep'íjtis[phitum adoptiems 
•tihojrujM in qng ciamamus: Abha Vater ad R o -
mam 8.1 5.^ 2 ,adTimot. 1.7.N<3Wíf??<w¿¿f-
dit nobis Detísfplritfim timoris: vnde Hilarius 
ad pra:fata v e r b a P í a l m . 2 . feruite Domino 
in t imore ,& exultate ei cum tremore Tapien 
terai t : Aene tjrannici terreris hiemetns efe 
Hdelium credefetPircad id quod dtxerat' feruite 
Domino int imore r ^ w i i ' : &: exultate ei: 
Vt íermtutisgaudi] exultaüo tewperaret; a i ipfc 
t'm;or caufam Lpltix per confcienúarnferuiti\ fi-
delts afferret: Ev^o metu hííc, atque tr era oré 
tVéfper eplñ . 84. ínter epií l . Ambrofi j nec 
non Aníe lm. in comentario eo in primis, re 
tu ierant /v tñdeles deegrcgijs.vírtutU'aílio 
mb^, minirne gloriarentur,,red illis quide 
fie incumberent, vt in inetu, & tremore co 
tinuo verfarentur, ng, aíiqua ab jpíisinanis 
g lor ia , acfuperbiíK macula adhererct íic 
enimProrper. ViglUnt tentatoús mfld'ut, vt 
•vhtproficit demtiojííbrepat e laño; & <vt homo 
ch hono opere infepotUiS , quam inDomino gl&~ 
rlctur-, fedfelliatfide nos ¿poftoli cotra hos peri 
\Ciihtm monet disentís: cum metu & tremore 
A 
V I L 
E&ech, 
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veílra falute operaminnDeus eíl cnim,qui 
operatur in vobis velle,& perficere: Qua>j'to 
ergo in wandatis Uci qp¡ippeperficimt; tanto ma 
ioreshakentcaHfiasformtdhns^ir tremóns-ftede 
ipfts prehkatls avgmenús mens fibi hene confaa, 
&latidís auidz mfpíperbia rapiatur excefas, & 
fiat immunda vapitate, da(ibi videtur chira v'tr 
tute: Ha:c P ro ípe rqu ibus iníiftsns Añfel-
mus aic: Quandotutet vt operentur^liberum 
eornm contier.it arbitrww-Sed ideo cü t i ráore, 
Se tremore, nefibi tr'ibuend'o^qm;d btne operen-
• ur^dc b o ni s,tan quam fui s exiollantur operibns 
Sicilia. 
Pulcnrum quide momium-^e amma fiat 
immunda v^ttate^dum (¡Iñ videtrírdara v'trti: 
tr. egregiuíq; aciuflustimor, Nelp/tsoperi-
ktisftetañselati (fís Leoferm.'&.de Fptphami) 
dejeramur opegrati*., & remaneant tn Infirmi-
tatenatnra Sane animara, quamprius vt fpo 
f m i pulchcjrima, ííbiq} ve viro íuo v i id iq ; 
p r n a t a & c o p t a m m á x i m e comendauetat,-
poílea vt immundá Vanitate íic increpabat 
Dominus Ezechiel. 1 íí; 1 <. iíí habensfiducid 
in pulchritr.d'ine tua, fornica ta es in nomine tuo: ^ 
í i uev tHebra i ce ,&apudLXX.habe t i í r : f y í • 
ftipíilehritudíni tám hoc eft, clara t i b i vifa es; 
virtuterideo macuíatara,& immundá te i p - | 
fam reddidi í l i : ita i b i Hieronym. brande \ H¡er$n< 
diícrimen, non in Dí¿ clementia-ftd tn fmdece- | 
re confdere quantoc^ qui 's{vihlimiorfucrit J.ebet i 
ttmere^ne eorrpiai, (¿T fotnieettir in nomine fuo: 
Ni3« ergo cofidam9 in propriapuleh'ñludine^néc 
Deiiiberalitatcm, mjtramputentfisefie virtnte, 
fedpotms audiamm: Ne glorieris i n craflinít: 
neícis enim, qítíd íuperuentura parlar dies ] _ 
r r o u . a / . j . i taHiero.optime vero in cande ; 
fentetiam Profper citato loco: cu addirxif-
íet ea Pauli verba 1. ad Cor. 1 ^ . Sldiftnbue 
ro in cikes pauperum cmnesfatultates meas, c r 
fitradidero cerpus meum\vt ardeam^ charitate 
non habtiero, mhi í mihi prodeí l : neca-on & 
qUíEfequuntur Charitas non infiatur rnon eft 
ambitioja Scc. hece fubi j cit: wflatió ergo.&am 
bltiO y & propYi&rum boxomm ffiferba-defenlto 
! pofunt deftruere tleemofynas^ poffant euacmre 
rnartjYia^fi & magnas opes amore qms ht-tmana 
lapidls efundat,& faua fuppltcia mneafonitu-
dine/jHám J}cus tribuit, ftd ea, quam defepra 
fumpft, exciptat.Vi xe Se alia PrGfper. 
Pharifeis equidé de Chr i f l i iri peceá to-
];es benignitate ,&;humanitate mufíant ib* 
j atquemurmuratibus opportuna íentent ia í 
fie ipíé occurrit:No t-r??? vacare ivfiesfed pee | Matth* 
¿3rofpetí 
catores .Vi^úy.D.i 3. I n quaí verba iuream 
bigascxAmbr. l ib . ^. in Lnczm.Qmmedo 
igitur Dominn mftitias dilextttNecDarddvi-' 
I dit tufui dercliBú. Axt qtidí ifta ¿quitas hft9 
' nlinquítur peccator.afcifeitmifc&£\&¿mQme 
Ambmf. 
A a Ckr i f t i 
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i . Rég. 
Phár i íkos de prací'umptaiiiflitía gloriátés 
compungat, non ením veros iuílos négjU? I 
gerejaut non vocaíTej qui nifi ab eo voca-
rét , r iuíli éíTe non poíient - fed arrogantes, 
ík í ibi ipíis luftiná iribuentes prastcrmitce 
re volu i t , Vt índidein Ambroí iüs hunc in 
m o d ü m obíerua t . Sed mn }ud¿i injHrfmhfts 
dicitur cum viderhls itiftos imr &ré fegm ceelo-
rtim Scc. fi íic hón acciprn^s inuenitur eortm 
rmw: N o n veni vocare iuílos. Sed 'úl&s nori ! 3 
mcat^tíi ife ikfios dtcHut. Ig^norantes entrn D-t U, 
& (uayK mfttltá qnArentesftatHere, ittfliiU Dei 
mn ¡uni¡hbVettl-.Erp) vfffrpatorés íujlh'u KO» 
WcdMtu'r ad (fratiam ': Sic Ambtof . 
Hinc prima i l l a virtuiislex; qu^diu in^ 
^ i r tu t i a tq j iaftttise omniaaccep tá : omnia 1 
fuperatácercamiuá omnes palmas ,afquc i 
Vittorias rtrett: Qua fané de califa celebre i 
| i l luGigantis ensé,quo ipíi puellulusDauid | 
caplit animóse obtruncauit , noñ modo in 
D e i t é p l u m i l i a t u m ; íedin ipfometephodj 
cal d iü inum nómen erat infcriptum (vt e i 
Rabbi Salomón e obfetuat Xantes Pagni^ 
Lüs)de indaftVia obuolutu jfuitj vide í ib . i 1 
Regi cap,2i .p. nehominide poftratoho-
í l e / e d Deo ad ícnbcrc tur viétoria;atq; in 
cius nomen laudes refcrrcntur; fatis qu id i 
adipfiüsmet be í ía to r i sgu í lüm,qUi tunc te 
póris immaniísima beíkiá aggíédicns dice 
bat.T'áí vems ad me cHglad'tó^ i2r hopa: clj~ 
pee; rgo aktem vemó ad te tn mmwe Domtni 
exercituum t i R e g . i 7 .4^ .po f t eavc ró r rua 
met anirñá , qüa; ih De l obíequium indefi-
nenter incubehs egregios in vir tüte profec 
tüs ,& prá:clafáad Dei laude facinóra per-
I ficiebát, De i írátneá appe t l aba tP í l i 6". 14. 
i inqUies¿ ¿ rife dhimam meamah impió: framea 
\ íf4diit?4ritlKícU rioan^ /«•ítVtnimirUjtotarefte 
j f adorú laudS inDeú ,qn i dóceba t man^ip^ 
i fiüs ad.prarliüj 8c dígitos illiüs sdbel lü Pf. 
Vfcl , 1 7 1 ^íveríi^ 5 .qüíqué v tmi ícs chs l , i tae l í d ü -
3 3^  I cebat^ác^ebaf j&dei l ío pugnabát^pié , & 
1 e tegl te i 'dér iüaré t :vnde al ibi dicebáti D ^ 
F f a L 58 ífíeHs^mifétícordia rnM Pial.58.18. Qliíe mc 
i ^ . | dií lucide expíicatkn%\X&í-dtteiide»$mtitd 
j í u g u f i ^ botoá^mckwfyhabírepoffftmki fiué hMtUira 
\jittemiiiftttute,fineiniffd cbmerfatUve, infidé, 
1 iffffeJrKcharítate ¡ in boñis mofíbus, tn fojfitidi 
I w timore Deijtf i í th hónejfe^m/téX iiiiffs éónis j 
I tta cohelufit: D e ü s meUs,-mifétiaórdÍá mea f 
non inuénít itnpletHsbohis u e i , ej'iidafpdlareí 
Dei* futí^ífímiJeréeóYtí'ia [úa':8c ííatim ^ W ^ 
(•/íímifericordi mea: Sí dtcds'.falus méaiih \el~ 
¿ignrfu'id dat faluteini) (i di cas refugipi mei \ ) inj 
telligo^mdconfufisdi tumi (i dteas foftlfuM 
foeajmtlltgérfuU djit tibs firtiif-idihe: mife# 
cordía tnca^uid eft ? Tottini e¡kUá¡kU Jkm dé 
BxedÁ% 
6. 
i . R e g 
17 .45 ' 
P f 1 (>* 
14. 
Áccin i tPot i f ic is thyaraqM^ vtcapi t iso- IX% 
I hamentum ; ita & laminain aüream in qua 
j Deinornen celatum erat^iibebat íiiperpo 
i fitam vt quidquid ianditatÍ!s,virtutis atque 
, ía'piehtiiE infaGerdote cor;r^Ícercrur,atq; 
i fíorcret; homln i£ )e icónf¿c r¿ tumforc t , & 
i ad i^fiüs lalidc'm , 6c glori i im ^ á qúo bon-a 
1 cunóla proueniut Vndequr.qué 'rcfe'rretur: 
i d ad liare verba exodi 28. 3 <?. Facies & U -
ynÚKam de apiro pvrifsimoj in qua [c&lpes opere 
I c&latoris ¡ a n í h i w D e m h c : Sic adnotanteVe 
1 nerab. Arnaldo A bbate trri&at. de vlt imis 
! verbisi^ominiin Cruce ad fine: WdcTh'jd-
I Ydtfüd -tafUt fegiti& ¡armt Pútifias,totdw qvd 
j iiuspulíhrittid'tMem eoronat ¿if protfgkyOmms j 3 
\flenfm capms Dee indicat eonjecrdtcs & Uuifa | Ar;í<« h 
torpírir- gloriam dei ere ad mput reft r r l . Tsfpis 
entm bono, mentís candor^rf? j.apicmitt ¡plendórj 
pradlcatienis.grattA) mundit'í'¿y,gloria, benig-
vitas chati1,a,'Asy & qkacnmqjanít i tat i s tnftg-
nia ab illo vmueffiali cap'tte vt manteo quod io-
tpmcorpusper comexiones, &[ubmiftifraiie-
ines crefeit, as profick-sfolidamr^ a'eperfcltuf'Sic 
Árnaldus . 
Amat ñ imirüm D c ü s óp t imo meritd X . 
magnoque noftro bono ¡gloriam Tu'am & le 
v l l iDa tu rumnega tUQ. ix^ i .9 .BgoDomU j[fa}d;^% 
I *!ffs boceft nomen meum ¡glortam meam altiri 
' non dabo: hoc eO"; no pátiár vt Dóni in i crea 
I to r iS j&coníé rua to r i s re rum riornen mihi 
cum alio fit commune , nec tanto nomini 
refpondentcm gIoriam,altcri cócedam ¡ ac 
proinde nbn glorietur Tapiens m faplencia 
j fuá neque foi t is íh fortitudine fua,fed quid 
1 quid fplendoris í ibi atrercuerit vní mihi ad 
¡ fcribendüm ^litet . Ambiges fo r t a í t c , cür 
| in egregio iílo tf ium püerorum miráculo 
i cu i u í l u ¿ g i s in fórñacem immífsi, i l í x ü , ' Ddmel 
| &f0 lehd ld imdé euaferunt P t t í p h e t a D a - 114. 
hiél ,qui non mihüs ac illiDéÍ,pictaris;quq 
árdens amátór exfíiterát,qü^cjüéinibi a'cÉ--
tat ad infigne i l l ud íidei certame á Deo af-
fümptüshonfue t i t . N i i m tanto oneri i m -
par fine ta eximia gloria indignus cenfeba 
ttfr > min imé , cür ergo ccrtaminis ,cordKÍ 
qux partice;|-)sfaaus non cft? fahé q ü d á cu 
ab ¿Éthnicñí de De i fui 4?omine Balthafar 
áppelíáretu r; (fie éñ imNabücodonofo rDa 
hielis4. %.J}mieÍchÍ nómiüÜahhAjdr fecm , 
dúm k e m e » : 3 a met) tirheí-e potü i t , nc cíEca \ D d ñ i 4 . 
illa p é ñ o r a illuftre repVell^ visignis pro- ' { 
digiumnominiBalthafarisadfcribcrent.ac 
proindeDcf.gloriaturbarct)comünemq;c 
fcülpíiíifí h ó n o r e facCrcht'j id fie adnoráte 
Chryfoñon io íerm. dé tribus puerii tom. 
^ Ftftt t tétUto Datoícíem ptepUrea minimeft- m 
\mfe Deúm adkeiBiiartjrifimaífumi. N 4 quia1 
tmnwm . 
D 
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| X I . 
: ^ p 4 . 4 ; 
jamnift rccj expojxérat, & ab tpft regediuikts 
lofjenhusafjctius crat^.cBairh^ar D t i m m i -
wappei-Ut9,<j¡Mlapud Verjas cclebatm; neprep 
ter mpcftth-m illlBullkafarisnsmen rcpreíja vts 
ígms¿ehJeYetHr,frotiidlt DeHS tie'DarJelin me 
diuw prodHceretHr^ v t í j n c t f u m e$a mráctúfi 
ptetaiis. Sic i.üc. 
K a c í a n c de cauí^i; grauirsimi ilíi í en io- ; 
res5quos v.ercnaa maieüarc coronatos, ac 
ílipcr tlironos íedentes , inducir, ioannes. 
Apoc. 4. 4.-diádemacaiüViride fiiareligio 
ía pietaL'e ante mronum D e i m.itLei's.dicu.--
tur íic cnim indidem verf, 1 o. Pr&c¡d¿ba> t. 
vigmi^uatuo-' jenlorcs arte fedentem in mro-
no ¿dombavt v'mentcm m ¡aca l afxeuUrum 
& mlitebatit corozas ¡fías arde íthpwxjgJiScc.vt 
quocl ex P a t r i b u í m o n e n t interpretes; v n i 
Deo visorias fuastribiurcnt? 8c qiiidquic! 
egregie fec i l íent^b eo fe habuiíTe p roh t j -
rentur: Coroxas antethro»Í4 ñbfaere ( inquit 
'Jmmai j A remas) V'tcierUmftgmficat, velatt nunc que 
' ciue U ifsvldere ejíflut-vlncupt i» 'ctjtdmjmfff: 
8cc. Qui iqitay coronas ar.te thrfnum aki jdt í t , 
quid ¿¡¿rufdrfridw certnpí ac v e n m regrwns^cr 
\ vtftoruimadüerfut smnei^D'éo per eniniarefe-
; r#m > pergir .Gregorios Magnos l i o . 22 . 
| Moral cap, 10. VtadHlam rcfcrant v i l lor ía 
i laudista qÍ'C fe fchjxt acccpíije vires certamims: 
¡ ac íídicerent'.ciit Andrccas CxTarieníís, T u 
Domine coronartm v t í i o r u a m h r & (ühmt-
rAprdtor />//,/?;:fed ea de re pulcnrcC vprian. 
epife. 9 . a"d'Martyres cpn'fcripta: Qu'tprc 
mbUrr.oYtem femelvkít,femper vwctt ¡n mbis: 
¿c 'ftaiira Qjv't r.ottfic eft, vt ftruós fiioitavtuw 
fpecletfed & Ufe ¡u-tatar i» mbisjpfe cmgredi 
íurjpfe in certamíñea^omi neftri, & 'c&r&xat 
partiery& ciroHatur: H x c Cyprian. 
'H iuc luíl.irsinia rationc. implo Achs t í . 
oh leoius quoddaín farcum Déos máx ime 
T a á t . 
C 
f Gregor. 
J u d r t J 
asCafari 
Cjprhm 
X í í l . 
Mexan 
D 
X í í . 
infeníus í e í u e 1 z . íané com i b i l ud í s 
lofüe 
12. 
7 
lofephus 
Deas tara graui ira, acerbaque vkione , Se 
íeucrifsimo fupplicio i l lum fuiíie profecu-
tom,quod reculara áurea, paí lu tmqj coc-
cmeum fuSuratusfiierit; for fan torbaberis 
ortántas iras mi t i í shnoDei ingenio adfuir-
feySc impíacabil i perduraíTe, a Del natura 
aíienuai duecs, íedí i retn attentius peníi-ta 
ucris,ctxqua lancy perpendéris-, & Acíian 
.grauiísime, atque'ad mortcm peccaüe ; Si 
é q m T s i á i o lud'icio p e u pxnas ab.illocx.po 
poíiiTí cqncípies:Nimiriím no t.am palliu 
deanathemate; quam Deo gíor iam 8c ho-
noré fui-a.ri,(>£ rapere í ludu í t , quippe ipfe , 
&viribus lilis f abn ix im pugna0e,atqu2 vi 
ciíío ;atc|-,ca ratione il la í ibi debita fpolia, 
qax iníquo iure a fuisraa-nibus extorque-
j rentur, exiftimauit: fie namq; loféphus an 
í:!quicatum.,iílarum peritiísimn1; l i b . í-JiJfe-
rmj* aecrlm wdicamt i l iü^t i iper i cu la ¡xh: 
i y f t j d qvod hiucr.tífet, lucram h o ¡pjhs vjm 
detrahere^ac Deo.t$- e) quíde is ihí leoepi , daré 
Aodisneras ío cxi.VLyd¿ ingratü pcciiís! nec 
alii inde,quá ex /Etl inicorum, immo barBa 
romm hominum comparatione accuíán-
du. Nam de antiquis iílis Germánis nuda 
veri Dei rio:itia ímbut i s , hulla íapientia 8c 
vrbanruura reruni cogni í ionc expoheis re-
ferí Corncl . Tac i t . I i b . de moribui-Germa 
n o r ú e o e r ^ a Principesfuos ob íequ io ad-
fadtos fuiííe, vt iüorü gloria: egregia fuá in 
bello facinora adícr ibere,precipua ipforü 
raGramentum hieriti fie enim'TaciiasilJluM 
defexdrrgjvsrjfujífa fprtM fithagloria ems a(-
figKare pr¿c:pr:H facrawffstfíw eíL Debuiues 
crgo,ü fcelcfle^Dep no t i b i i n pr^íio man'' 
comodare & q u i d q u i d o b t i n u í í L s , iíli 'aa-
fcriberejCií ip.íc & pugnet, & vinca: i n no -
Nec fnerít aliqua ratione mirancfiim ? 
(pra:fatam pieíatcm, arque obíeruant iam 
a fjruis De i víuí exigi ? quanclo & i p í n t e t 
/GLÚnici triumpliantes vt ex Aícsnndro ab: 
Alcxandrol ib . 6. dicrum genial. c. 6'..poíl dro . (íb 
citara A ndrxa: atq?Aretlia: verba obíeruac . J le x a h 
P. Ribera 8c tu ex Alexandri íchoíiaí leAiv: ¿r$-
á x x x Tirac>iieIlo copiofiusdiíces,) exatlo 
triumpho in jouis Capitobni gremio Coro-
nas reponerentj vel templisdicarent, Deo1' 
rum beneficio triumphiira fibi coniigií íe 
coníltences: immo vero Apodmis culto-
res non aliunde dignofei, atque in í t iad ,n i 
íi coronas a feipíis depellences & A p o j l i n i 
fine foli íacrantes íic tradit Te r tu l I . I i b . de 
corona railitis ad fiii, Q^í cam m'tlaikr m 
••peUo m cajlrh veré tevebrarum cor mam m 
terpofítogladto ¡¡vi oflatam, efmfimimv many-
rij^dehinccapul¡ito aecomodatzm nto-mínr oh-
uta manu depellere,& in hHmeiu fiforig trans 
f e r r é , d k h M U h r a w S ole intelügi t í iueÁpoí 
liné É f^e ccroram fuam ,atj^exlrJe hnqaam 
corosiatur.U .qtícdíyifigvu- habet ad prohathue 
fíí í , l ícvl'ltevtaixsfiierit defacrawenlo ftatirrej. 
credstnrteltkrá mUes^ddeiecerit mropam,fe¡ í 
iñjQf&fuof jfe d lverh : Hec Te r tu i l , Nec ere 
diderim fas mihi bine difeedere, quin quee 
hucufq; dixim'^Beat i rs ímoParcnt i meo Ig 
nario medu 1 íity infedifíejáfiirmatierirn;'dú: 
qtia ipfe a primis líneis inftruxir rc l ig ípnej 
no proprio fu i i p í i u s / ed auguft if i imoícru 
nomine inf igni r i vol i ier i t jquippei l lum vt; 
cliuino fp i r i tu afila tu m minime latcbat, ea. 
foturam focietatem^n^ ferocirsirnum G o -
liatiaideíl: dxmonem,atque eius vires, Fíéj 
reíim, infidelitatem j peccarum viurcitiam 
eííet debellatur a, arque ideo magno iure l 
m a x í n u pietate ; i l la D? i frameam appol-. 
T c r t m : 
A lare 
A d n o t a t i o l . M o r a í r s . 
X I I . 
,lare, fiue gladiura hunc íub le íuno.r i inc A 
o b v o l u í u m magno Eccleíi^: teplo inferri, \ 
volmt: Regias quidcm i t í ú x , & egregias' i 
v e r i í b l i s m i l e s , q u i ñ ó n modo ve Munra. | 
milites é capits coronam depellere , 3¿ ad | 
humerum transferre,ied ante Dei T h r o n u 
mittere clegit, canes cúProphe ta w nsmne 
.'¡iemagmfieA^lmrir-^üiic vt Hebrea habent 
vexU'urn erigemHsVfa.]. 19. 5. 
Sed vtadPauliexpiicationera redcim: 
aí iam p r x í a t o metu i , aique tremori fensu | B 
alij Parres,& interpretes reddideríintuiirai 
rumHilar ias & Auguí l inus ad fimilia Ae-
gij vatis verba eo referunt, vt timore fide'.-
les in officio contineantar ,nec aredo i t i -
nered^flectant: ficenira citatoloco H i l a -
H i U r i 9 i-yis. Porro autem ns libertas gaudij fines c w -
¡rmA moderAthms exced'rct: iiáfiiípdttiLh: exul I 
| tate ei cuín tremore ; ejdid peric&lo'aad ohll- \ 
ulovem timoris efiet libera d imore Ut'ttla 5 a t f¿ 
'ta hétcvxofhettct eloquviraúo feruata eft, vtfer 
Httutem timof detheret, úmcrem exultaúo neo 
deraretur, exulratlonem tremor confee¡Hen$ 
cofit'meret: x H c Hilarius: ad quero modum 
Jtígup'* ^yguf t . ad ea verba Pfai, g 5. itetcmr cor 
meum^vt úmeatnomeft tunm\ vcríúíqUe Pfai 
,ni verba cumhoc Pauli loco fie c ó p o r i t : 
Eí que modo 'mcmdltas imor ? Nonne timar 
amaras folet eífeerh ergo alienando 'memditas 
jlne ttmorC) modo mcundltas eum timore; von~ 
dar/s emm eji plenafecurtta^nfe ysrfe&a \ucun 
ditas:fíMilla incundltas^deficimMS^fi flenafe-
curltas^male exiíltamHSj ergo & iHcundifatem 
a(per?*t,& timórem incutiaty vt de dulcedme 
'muditatl} ferdacat nos ad f fdem[ecuri taús: 
dando ttmorem non rosfacit mate exultare, & 
recedere de v ía : ideo fíe dlxit Vfalmus: feruite 
D o m i n o in timore,&: exál ta te ei cum tre-
morei j í í cr jépoflolus VA&ÍÍÍS diclt: cum me-
t a , & tremore veftrá iprorum falutera ope-
ramini.Hactenus Auguft. A p t o h i c oppor 
t ü n a T e r t u l í i a n i verba m a r c í o n e m confa 
tantis l i b . i . c ap . 1 ¿ . L e g l s M a l i v i a m l a t a w , 
Ctr füstíltofrecjuenttúrsn}', (Mat ih .7 .1 5. N0*?-
ne ómnes illaberentfir finihil in ea timeretar} ¡ 
X I I I Verum enim vero nonnul l ihunc metu, i 
atque t imorem, cum obfequio ac dí l igen-
t i a ; íic confandunt, vt cum metu falute 
operari perinde dici cenfeant, ac circa i l la 
maxinie diligentsm eíTe^alij contra, ir íetus, 
& timoris voces n imium emüngen tes in ip 
farum folum modo íbno. ha^rent. V t ramq; 
tamen a Paulo in tendi , probabi í i ter vide-
t a r : N a i n primis,non dubu í , quin Pb i l ip -
penfes omnemfideles (mnpatur licct hvrrc 
t ici) comoueat,ne fibi plus iufto de fuaíalu 
te bladiatür ,Ted in timore, 8¿ tremore ne a 
via falutis decidant/empet verfsntur: D ¿ -
X I Í Í I . ' 
P a m n l P 
Cerd>i 
TeYUill 
M ¿ t t h . 
7. 15. 
D 
inde,quis non videat, hunc timorem eo du 
ccre^ t ip íoPhi l ippefes copund i í a lu t i (ux 
operanda; ardentius incumbant; nii!uimq!¡ 
non lapide moueantjvt per bona opera cer 
a fuam vocationem , & eledione faciarit:1 
Sene íiquidem de triO:itia,iqux metus, atq; 
úmoris. comes eft; dixit Te r tu l l . in vlt ima feftyll* 
claufulaltbri de orat. Nam Utiiia Ubertlus J 
trlfihta foliicítifis admmjlrahit difciplina. 
\ T E r b u m oyeidr apud ícr iptores fa-
\ / cros frequentius v íurpatur ,pro elée 
moiinam iargiri: vt primum Pamel-
l ius in notis ad Cyprian. & po í l i l lum cru-
diciraimus I .Ludou. á certa tam in nocis in 
Tertulie adcap.2 3 .Hbr ide ido la t r i a5quá 
in pulcherrimo op^re Aduer ía r io rum ía-
croruiti c ap. 149. n.2 3. fapíenter adnota-
r unt: ex quibus non pigebit nonnulla P á - $mhro(. 
trü teftimonia mutuo accipere: & i i l u d i n 
primis,quodex Ambrof . l ib.2.office. 16. 
adducit cerda: P/».fWíi»7<í/ oferatorlhcm de-
hititas^xam vcxpaffperis: 8c poft nonnulla: 
Que plus te operart viderapopu/us> magis d i l i -
gitjfcioplerof^facerdttesqmphscomule^ty . A d V h i -
plus ahuyid^eicjuoKÍamQHicun'jjhcmm epe-^  lip. y 2.. 
1 Yítrimn vtdetjpfi sonfert^uo Ule juo officio aifa 
penfet^fecurus quod ad pauperem fuá peruex'mt 
mferkordtai Ex quo Ambrofi j loco dixerit 
¡ non abs re aliquis, ludaizantes, quos hác 
! epift. cap, 3 '£. taxat Paulus lignaté ob aua 
! r i t iam&immifer icordiam wd/e.f operarios 
appellari: íimile é f t i l lpdTer tu i l . I ib .4 . co. 
Marc. c. 16. Bonitasrfu& eperaturinextráñe-
os'. 8c quoddeMelania paícente in /Egypto 
qu inquémonachorummi l l i ad ix i tPau l in ' ^ ¡ p ^ / ^ « 
e p i ñ . 1 o.NecvoleKSgloria eperationhagxofci, \ C j p r i a ^ 
tamen herís mmgmtudtrieprodthtítMr. fed Cy- ' 
: prian. diíTertiísimé l i b . de lapíis Gap-3. I n -
c m í l á m e n , & largnerfiatoperat'o, cenfus em~ 
j msln Medellam vulnerum erogetitr epwus, tf* 
\faoultaúhus r.ofiris^m de r.ebisiudlemur9 efl, 
| VomwHsfdíKeretm. Et epift, 5a. cap. y . V r o 
1 ahluendo, & porgando deítEto tfto larglter & 
\ffequenteY operare'. Qua de re integrum con-
I I c r i p í i t l i bmm : despere, & eleemo¡ínis:\'h'i 
I ín ter alia he notanter i n hánc reñí, .S"^  er^o 
| verefilies tms dlligis, fi els exhibes p lemm& 
faternam duleedhem cbaritaiisy operari m m s 
1 ^ e s v*filio* tues Deo mfia operattor.ecommen 
: des: HÍEC & plurahoc Verbo vTusCypriaií5! 
¡ His tu aci4e primo noftrum Paulum ad Ga 
, lat.6:. 10. fie monente Ergedu tepus^hahem* 
poeremur h n n m ad omnes^maxtme aute addo 
\wefltcoi (¡dei: vbi de eleemofynisTermo- Chrifcft. 
j ncm efíe, maior Patrum pars cenfet cum Hüron* 
Chrifoít . & H i e r o n y m o : & hiequidcm ea 
verba 
I n E p í í l a d P h i l i p p - C a p J L V c r f . X Í L 
Daniel.^. 
Matth, 
Verba fie elucidar.A/e' qms tn lar pendo dlcat^ \ A 
ii/team'uus<•//,htwcnefeio, hicdthtt¿captre, 
f í e c o t e m n i j e d '¡m'ítandumaJtPótrem edefic, 
qm¡o lem ¡¡-m orhifavir ftiperhenos ^ & males 
& p/ti¡tf(iper wffos, c^ - ifí'mflos, Fetis¿onJt^íií 
cmnibuspatetJerxHS,(¿-liher^lebelpis,& íxex: 
d'ífieS)& fauptr^exeo[tmiliterb'ihunf. Ipicernií 
eum a(ce»¡ñ fucrh \K domo orKmhus lucct ¡tejua 
/ íVír .Sici l le. 'deindeloannemepiíc. 3.V.5. 
díí ai t : Ftásllterfach quidqmd-opsmris tn fra 
tres^&ho.cir¡ peregrinos' quod ^ ú m i u x t a 
Paulu, íignaté magis fie explica^, qms hent 
fdc'uns^didiiccsdigiie Veo: hmcergocreda? 
no nerao.npt-Jnter a vulgato hoc verbun-; 
^rráKííw/.pQÍitu-ra, vt obuiteretiam admo-
neret,m ^giuim m aetern a íaíutem momen -
Cum eIeemoíinásÍiabere,qiiippe &iií ís pee 
cata redimi dicuntarj Daniel. ^ . l ^ . S c x i t x 
na ipfis beatitudinis merces prqi^iíTa eft 
Matdi - 2 5.34.. Germanas tame Pauí i fen-
jilis is eíhquem ex gra'ca verbo dedimus n"i 
6. fed & i l lum eciam adnoíat ionib9 firma-
re, & ornare curabimus. 
A d e a < v e r h a , c u m f í i c t u & 
t r e m o r e v e ñ r a m í a l y t c a i 
c p e r a m i í i ¡ . ; 
N e m i n i Á e j u a f i b t f e l u t e h l a n 
d t r i l i c e r e q m d r e s p l e n a 
f e r t c a l í - , & v s i d e 
a n c e f s / ¡ t , 
A D N O T A T I O I . 
j V R E ó p t i m o o m n e m memnijom 
nem timorem , atque tremore, cu j 
^ | ra f f iomn 'emíoI I íd tud inem,anxíe [ 
ta tcmíaíut ls negot iüm fibi vendicet quod | 
vno ex capí te íummi momentijres fit^rer i 
ni feilicet gaudij 5 x t t m ' í ve mícroris j fi-1 
ue immenía; f^iiGi'tatís , vel iücredibií is j 
caíamitatis, atejue miTeri^ ' vnde eo mo -
¿ o , quó feité hac deredicebat T e r t u í í . 
l ib de pátient.c. ¿[.Cm femrttatl dícl iHavdt, 
aut itkerahtótí walufide tdnta obje^í ij dUige& \ 
tid opus eft^mmA (unt tpfa , quá aut feueritas \ 
eowtnwátf/r^aat¿iberaliuspoH'wetur. ira Se t u 
oppor tuni rs imédixer i s , non aíiam t i m o -
ns,(S:metusrationGiTi habendam, nifieam 
qüaiíi,jcterna gaudia anu i rá ; ¡Eterna caque 
vndeeunque ácerbifsiraafuppUcj'á fabeun 
• dacxpofcunt; ex alio vero perieiilofirsim* 
C 
biecuentus adeo fitdnbias, atque ineer-
tus, adeo nobisobfcur9,& abditU'^vt nef-
i ciar howo üi-j VtruM odw^an amered'tgvus jst.: 
fed c7»nia iafaturttmferuantur mceruí; Eccle 
fíafies 9 . 1 .Prcmeindefinitamhomniisac 
ceptionem nefeu howoinam i n ícripturiSjVt 
alibi docui,co diesdi modo máximas quií-
que Se florentifsimLis íamítar vt Can t, 8 7 
Si dfderit homo omne Jubflamiam dom-i/s/tía: 
hoc eíl: fi d i t i í s i m u s ^ opuí .n t i f . imas l i o -
IXÍO: & Ecclefi.aA.es cap. 1 . ¿ . Q x t á hzbet am-
pl'.us homo ds vmteYf&jakfir?- fao, qno l¿b(ir¿t 
hfm&fMb fols : potentifsiin.us fcilícet Pr in-
Csps,fiiieDrynapa. Ergo vejcJi hevo: q.uif-
quis ijie tandefít; magnas videllcet íancti-
tate,a*c|ue vil tutibns vrram ociio,an amo-
re dignas fit::d i b i fie monete Hicronymo. 
Porro h'tcCcnfmift. E<tía ln hoc dedicar meam^ 
V feire VOJUI^ UQS Dms diligeret^ttos cd;(fcí 11 
# imemmftertim cjmdem opera m m a m - D e í j 
e^ hy •<$• tamen vtrum afKWtur a. Deo.,. an non \ 
rime eisfcireKOfipo([a Vnde.Bcrnard. í enn . 
1 . in feptuageílmá; Qutspotefldkerg} ega. dé 
(leffitsfumjgo dtpr¿:de(fiy¡ííttsaá v:tam,egp.de 
mmerofiliorwny qms htc hejmm ydicertfatefi 
redamante nmiri*m(cri¡)tHra: Nffcit homoy (t 
(¡ídign'3 amor e ^ anadio: Q^^d fi dixerisjnon-
ne tribulaciones, egcegia íalutis pignora 
funt? feiet ergo quiíquis illas pertertjarao-
redignu feeíTe: repugnabi t rur íus citams 
CdHt.fL 
f ¿ • V 
E í r / . i 3.» 
Hierox* 
Hierer 
Salmtrfi 
Hieronym. fubdens; ht.ambiguo f luí inarey 
vtrnmadpYebaijonemfuüirea;yqH(S, fíijUtienty j 
0 j .4» adfupplíem in futuro iglturfcienn fi deniejf I 
ex diutuiTáoii antcaft.-s vitíe ípat ia in D e i i 
obfequio collocato ánimos fiimpferis ^ v t ' 
de pr^deftinatis ad vií a te eííe audcas pra;-! 
rurnere,cccurrett!bi íapiens occludés íá-M Prott.ii 
nüam ilíis Prouerb. 1.20. verbis: SatitntU.' zc* 
f o ñ s p r t d i m onx L X X . & piares cxPatr i-
büs fie efferunt: SAfiema m ex'm sanltun eá 
vero in hac rem ica premit Sakilaniis Maf-
í i ienfisl ib.4. adEcele ím, Q m víiqueafien-
dltHYylicetJlihtJs in omni ¿taiefapientia, fYiict-
ppte taimen omnes i&exitujajo deberé eífe (/íp'en* 
\ tes-y ejma'. Tapietia i n exí.fu canuur: Ideji lau" 
dar 'ipenhm anteañ*. dtat¡s prudentiaven mere 
hitur, kiji bora fide claudatut: Ergo quod in 
íPgrotis detemporalis vitec fecuritate fei-
tc Pliniiis l i b . 7. cap. .51. fiib t i tu lo á e j í g -
KÍS mortiSyáizit : E t eum tnnurnereMVta Jint 
monis fígr.a , ¡a l í iús fecaritatis nvila ffntf. in 
¡Eterna? íalutis negotio certo cert ius, & 
quafi oraculum eft: quippe in remonfs'tmo 
ab humana eogitatione íecreto praf ini -
tio huius e l ed ion i sab ícond i t a eíl: ( verbá 
Praíperi l i b . 2. de vocac. gentium cap. 
vl t im. ) , %t de nullo ante tpfus finent prae-
HKctan f otcjl y ejtiod U eleÜortin» gloria 
Plmiuí 
P roffef. 
A 4 
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P[ . 102.» 
17. 
Matth. 
Pafcha* 
fmSé 
Bernard. \y7í/wf»rjKí:QuaTe Berna.id.ier. 2.de A icen-
| í ionemoriachosí i ios Angelicamin térris 
pro íui i t i f t i tut irat ione vitam agentes fie 
z \ \oc i \ chz iur:Propo[hím Karrqf'ie Del ¡ayer 
tilos mtihét mmoblU^Sc mifericordiaDei ab 
eterno, & vlquc in ¿ t é r n u m íliper cimen-
tes eumrPfal. 102.1 j . ' J lb ¿ierro pvrprddefH 
aattenint tu atérnum feratortfícat'éncnfi f im-
lifer & hreprobU: téí t ibi í ís eíl í l iper filies 
h o m i n ü m Pfal. ( í^: 5. &.t vtrlnefmftat fixa ^ 
¡eritema£termtátts ,& w p qui[dHÍfifí»t^& j g 
in ijs e¡HÍ penmt , qms fc'fí fí omnwm vefirum 
quos htcvúeo fcr'fptA romtrafam in cwlis, I T 
iTt li^róprdJe¡ltKatftms ad ié ta la ? vocátiems 
enim' & mftifmátioms veffrk al'qHa fígnavi-
deorlrtiíérl in conuerfatlene hums m»t¿t hnnú-
lltatis. Qudvio putas vaimiú refhfentu* om-
ma ofa mea , fi Id fvíre conthgeret'i Sed 
nefeítHomo , vtrüni fít di&nlis amore;, an | 
odio : i taBcrnard. Vides ¡altitis fecuritatts 
Á d g t i f , w l l a frena e¡ft ? aüdi modo Aliguft. Ub. de 
¡Ouibus c i p . lo.GHew te putas hlrtum iefor -
í e m a i t IDm.vacLe ergo,& metu ác t temo-
rem abi jce .Certé Solem ipfüm,&virtütes 
ccelorüm ,hoc efl eos ip íbs , qui pro fuá pu 
r í ta te ,& munditia máxime fecuri eíTe pof-
fent, in Chrifi:i iudicis aduentu , ¡tue príe 
illiusmaieftatej fiut pro t i n t é rei mornen 
to , & difficukate co metu & horrore con-
cut iédos v t eOflim vuítus pallóte cormm 
piJSc obfeurari v!deátur,íic inquit M á t t h . 
tápih.p:-,Sdobfcur*%ttf&i& hitfatjo dabit 
lumen(unwySíc. c r virtutes ceelerum comrfío 
'Hehu*tHr:'(uh hace feníli ita h^ccapiente 
Pafchafiolib. 1 \ AnM2lth.Qm¡d¡í j (>l i ( te , 
qm rime psr í§tum orbem r m i l a t ^ refpledety 
necnon &ÍMn4rfíiA[ecundumefi:lHm'i*aYe¿ñt~ 
que ftelU qu<e adfQlfii'mmwóBh datAfutit^feu 
& offiresvlrttiíes cocloruw^quais JrgeloYum 
Mvtt'ítHd'mes tmeil'g'fhfíi in aduentu •Chrifii ^ 
& adfulgorém eius k&c omnia afs'milatá quafi 
pr£ niw'tA clañtaié in cáUffinem reputahuntur, 
quid pMtaH , qui[nperctíto eretto fejanUosar~ 
bitrardut & pr&femUn: tantitudicis^ ac fife-
cutidé jua íuftltla mri formtddnt ? qmniam in 
(otnniends iudicte nemo fecurus erí t , & c u m 
^hriactiritMlseifis rffuljerltjñemo ¡e aliquid 
elfeputabtt: Hadenus iííe. 
• j l Équidemhcec omnia, fingilUtirri vero 
hunc cceleíliilm íuminariu pallóte ¿i me-
tüm viíiO il la decidentium de coeío fteíía-
ApocaL tUmíoanhicommonft i ' a taApocalypf . í 1 . 
12.4 . 4 . n c n l e n í t e r f i r m a f . í í c c n l m i b i d c Dra-
cone ccelobelluni inrerentcj & cauda eius 
trahekat t é n U m pdrtetH Jiellarum Coeli, & tni 
ftt eas in terram: vb i óp t imo méri to praími 
fitíoannes vtfumefl aliudfigmm'Moctft., 
res máxime mira tn coelo: Qi í id eiiim magis 
A mirandum in ca lo qua fixas ftelías in tetra 1 
jdeturbatas^& á D r a c o n e proculcatasíui í - | 
ic? virosfci}icetpietatciní ighes,& sadita 
te illuftres á iiiflítis culmihe, íiuc a coclei'*-
tis regni faftigio, quod iam ia tenere vide-
bantur in terrenos, &cor rüp t i f s imosmo-
'.es provolutos a D c i caíiris ad immanifs.i-
mi draconis partes tranfiire.Hic vero quiá 
no ílupeat ? cu potifsimú de ílcllis dixent 
vates á Deo íingillatlm numerari , & pro-^ p r l^^J[ 
prio de nomine vocari folirasií^jnumerat ^ 
( i n q u i t P í a l . ^ í ) ^ . ) MuUttudmmjJellaru, i 
on mhus eis nfíninavocAt'. íiue v t alijs ver j 
bisDominus:(ímlleeft regnum coelorum de- ' M á i t b . 
cem virgjmbm MatthíEi 2 5. necnumcratíS 25-1 . 
módo, íed vndiquéclauf^, atque miinita;; 
1 proprio quoDei íigillo contenc^ dicantur 
a beato l o b . <).$. E t fleltas tUudtt quafifuh 
f íqriacuiúkA enim rem auget,atque adrru-
rationis materia vndique impletverbum 
illud,ír<s^íW, quo vfuseí l loanes; quippe | 
tractus v t in phylicis l í b . ^ . docet Ar i í to t . i ^rtrot 
eftjpedes wetus violer,ti \ vnde eo innuitur 
non oíci tantes , ot io ve torpentes, fed po-
tius armatas. Be ad bellu pugnaciter expe-
ditas ftellas hafce a dracone inuetas fuiíTe; 
atque ideo non medioeri ardore ac v i , fed 
totisnifibus, & pari,aliquando marte,du-
bloque exitu contendiíre ,verum enim ve-
rp quamtumuis coelo viderentür inclufa: 
qitantumuis numeratse, fígillo qua; müni^ 
t¿é ,quamtumuisdecem,&quatumuis v i r -
D gines efctitiíTent quantavis que armorum 
tutella,& anifflorum forcitudine decertaf-
fcnt,tadem a dracone fuperatas,ac proílra 
tas,foloqjilli-fas füiííe ; qaodvt Hiipana 
paremia fatür, Velo contado llena el loho:h.oc 
e l^n ih i l adeo tuto &fecuré cuftodíri,quin 
pr^d^ ac caÍLiiíit expo í í tu .Sedpr^ i l a t ea 
dereaudire Auguf t inúhanc ílellarú ima j4ú£tt(f. 
gincmí ic opt imé explieanteminlib. f o l i -
loquior.c. 2iP.tom. 9. Vidimvswkttos L o -
niintex fatfth0 nofíris, qi ícdvt iqi (tnefKkgr.O 
trewore non r íce lo , fae multe tmore no» con" 
fiteor i afeendijfepnmkus quodammodo vfque 
adcoel6s\ & imer fj/dera aidfíM fuum coHo-
eaffcpoftmedum eutecec'diffe tofqtáfidtbyfat, 
& dt imas eerutri ÍK fóaiiscbfíúpuiífe; vídimus 
flellas dé coló ceeidijfe ab itopetu ferlernts c M -
dd draC0Kh:Hqc Aüg.f i t Vero hismite ácci 
nun t i í l a Chr i f t i verbaLucs í o . 1 5 . ^ ^ 
Caphamaum vfqtte ad coelesexahata vfque 
adinfernum demergeris: tum iuxtácxpoí i -
tionem vocis Capharmum quam ex T h é ó -
phylaaodcdimiis verf pr^ecd. aáu . 6". n. 
6 .v i foncr ídem acager SpiritusSanFli-tum 
fiillud ! vfque adeeeíosexaltatá débenefi-
! cijs, ac donis ií.Ii collatís acciptamr ; is 
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etenimreful tatfenfus,acüdicdtur ,f^píE- | A 
numero íllos^qui D i u i n i Spiritus habita-
culüm atquepoffeísioeffedi fueráñt^qlfíB 
rerilm íncon í t an t i a , & anceps fahitis íors 
eft^ áb ea celfitudine in foueá peccatorü , 
& t ándem i n ipfam met g e h e n n a m p r o t ü r 
ba r í : Gui quidem expófitioni optime co-
grui t Theophylad i moni tum i m b i datu^ 
Horrrjcas igitur bono. 
H i n c c e i t é e m p h á t i c a o r a t i o n e E z c c h i \ 
cap. v l t i m . iuf lorumfemitam,& adcoele-' B 
ftem patriam irer fie adorhat, vr per ten-
tationes v idor iam adipi ícahtür ; & poft 
adeptas victorias denuo tentái-i ^ v í q u e ad 
vl t imumvita : fpiritum oppugnari, atque 
ideo m e t ü i & cremorí obnoxios iñdeiiDcñ 
ter eí íe heceíTe fit: audi; Ftíüper tertr.imm 
Gdá ad flaca Auftri tn heridle, • f erit fimsdé | 
Tkamar vfáué ad aqua f cnntrad'-cliQmsCadei, f 
hátedltas ebrtfñ wafe magnum. S ed ob íeru a [ 
ad id loc i ex HieronymO tétation'em^ \ 
Thamar, paímam; Cade i fdhd'a interpreta-1 ^ 
rí:vt nimírtlra ex tenta t íone ad palmam ex | 
palma fLírfum ad contradidiótrem & pug-
ñani vtfrequentioribusvidorijS^Vequen-
tiorem métüm & fdlíi¿itüdinem ádiunga-
musperüsn i r i : ííc énirii H ie ro r . Ft e¡uia 
G a d intéfpVetatKrlznt&Úo^wfótfefúe'nr f 'ms 
de palwetis tfdnjtwKS ad aquas contfád'iíHo-
ms vi que Cades, quod tuterpretatur, faiííta r 
vt intrll'g;inu4i nos et'idm pofi vtftortam mun-
di deberéeflefetlíchos~&fémpfr in metu'. re 
ctirdari il'hí's verftcüll' .Teñtáüó eíl v i t aho-
minís Tupeí ferrám: & aáfapíhtdtefnadtser 
fartos ttrjpkgKáKtibusperuenift tjfcqué óbtwete 
*jictoriam vt e vtcitoó tefretitém plenum im^ 
hriüfh ctntemplemur'. íñ qUo n i m i r ü m , 8c 
vi£lores,&í"polijs onuftos íubrnevgindn 
fitínrrequens: cerré D a u i d q ü i /xpitfs pen 
nis i.ílumptis é adueríaridru. maníbus ela-
bíCónfueuit i p íbme tP íaL i 3S.p.dicete: j 
(t ¡U&píeroper,r>dS rheds dutict-do, fuga á fe ali I 
quandoperi.íTe, Se i ñ incerto flúáüaíTé íic 
ínquit PíaL i 4 1 . <;-pcrüt fuga a we: ql iod | 
i non cadem femper pügnandl rat io,ác fórá 
íit j íedpoftfi-¿qüeíltés victorias, aut v i n -
c í , au tm incerto hxreré athleta íbleat :h^c 
fie pr^monente A m b r o f l i b . de fuga fó--
culi cap. 5. Quemo do dlcli fugaw a ffffyijjjfey 
qm (upra dixerat: íi fumpícró pénnas meas 
zniz lnctm: Nuwqtiidcontrarmnic(l ? ¿¿.fr: 
multa fui»} ittfloruw certarrAna'. rumquid fe-* 
mel xthléta luctatur) qUoiíenspoflcorbtids muí 
tasv'iüchur'w alio cerfatoiHé, qüoties qxi fdpe 
t/keYM jnterdum QuEhuat 5 cfr ta inCertó hae-
tei^fape'fit i fit fortíóributfertÚ corgredia-
tKr^waiorsqveortaniureértdiniva^'vbimaiord 
virmm doc^mér td: ira Ambrof. 
Z é c t . f j -
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Id.fórfan accííratá locutionc t iñni t Paii-1 Í V . 
lus, cunTii.ad T i m o t h ^ . S í p ó í l e a verba: j ¿ d l i w * 
quibus glóriofa certamína preciaré con- , 4 ' ^ 
fe£ta, &:tót a fe t r i í íphos, qUot íun t crir ter 
rarumec non fide integram^atqj ínuíolata 
comnlemorauit inqüiens : Bonum certamen 
I certauí^curjum eenjumdtíijidemfer/iduiifiih-
\ div.'w relisjuvrepbfíia eft miht cbrenaiiufiitu: 
i pro quibus verbis fyriaca k d i o reponic 
\íft p&lterufíJ dUtem aíferuatur mthi corona 
¡ íHpttU , vt fit fenfüs • qúamiiis hücüíqüé 
egregie decérta rerú commi l íumc; mihi 
Ai f ío l icu muruí bónafide fcFuauerim,no 
taméh ideó extrá te íorüm ia£tuniv & coro 
na dchaturn m i céníéo ; imo verobanc 
in id \ntx fpaí iüm,quod mihi fiipéréfl:;rc-
pofitain atque re iedaín ñoüi ,qUippéqua 
diü vita fuppetít vt áthíetárum more cer-1 
t ándum, i ta pe rpe tué fóll ici tudiñi ,atqué I 
t imor i obnojcium quemque íiéri^ áecéíTél; CdssUn^ 
eíl:¿Jiia de re fie fapíenter Cafiánüs; C o l í -
(J.cap. 16.f^ufdquid enim per dUtgdst'ámvei 
ddqutftturflehé'fretHr^fvtefi rttam ffrnegl'ioe-
iiam dyeriré', id^ejué dtiiMr i 'Ñc beatifices 
horaiilcrn ante exitüm iúúmiqtfdd vtdelirei 
ádhutiii bcllu&at'oheéjuis, & 'fvt ttadixerim 
jeamai?cbnflittiíus. q-iatnuls vi*cere foleat^ac 
frequemieSpaímd* 'btíle'ria confeqfidtUi',noK po -
teji tamew d tMtHjdcjkfficióné hciriiprbpien-
tus efefecurus. 
His Acc in i t ille idem íermo toties a 
Chrif lorépet i t i is ,vt Petri fidém v íqueád 
tnf t idam,& qüamdam veltiti áníiíii con-
fteriiatitíne exa.miúirétiSiüitto fédnkti dilt-
gí ' sme,S¿Ci lóai . i i i í f . f í íbi jci téhii í i f íuan-
geliñx.tctitrijfatmeft P t i rus f iddixttelier-
Hio Amas me)Qi\x é n i m Petru lioc mÉróre 
1 voIueritGíiriíl9'affidérefíc explicat Aiíg. 
i fer.149.de téporéi Qüid conir'tfidris Pitre 
j quidrefpondesdmórem, bhli'.usiukm úinoYem 
fine iríterrogét jnterrdgit ie Úbmmus.Aieáicus 
i f l , f'-ii te ixterrógat^ad fdfítiate pertlnet, quod 
intefegat, Nolit¿dioaffícijimptiaturuHmer^ 
dHeUioniiM deleátur mmer^ négdtlóms.^Q-
n é íed i t l t id ex Patrib9Cliryf. ' fheopí í .Eu • 
t h y m X e o t í ó ¿¿Theodoro videtür áddeñ 
díí hac frif i i t ia veítiti pharmaco no lilodó 
á bono íiledicó pr^ter i tamrícgat ione,pür 
gari fed ante ¿(kx vitcé praríLimpcionem, 
nimiámqlléqUa dé fé habebat íecunta te 
Oppofito r e m cd í ó ílin ar i d ebu ifierc e r t é díí 
Chríjftusit'erün^atqUéitérüm idémin té r -
irOgauitnón po tu i tnon í l ib i r e e iüsanimú 
triíhsfuíC negátíonís récordat iojatquein-
dé méri to vererí,ne quemádmodü tune, 
quamuís fortem (e ác coníiafem iñ Dei a-
more profeííus fuiíTcf ,tér tamcii Chriftiirri 
íiegaueratjita hüñc qüoqüc non adeo i i l 
V . 
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diligendo firmas v t f i b i vicLebatur,miie- A j r.cftra mllam UhHcI>eivocemcogno¡cmf!s 
V L 
B 
nirecar-vt f u b i n d e í o r m i d l n e n ^ c metiim i 
no facile abijceret. Sed id accipe aPro ípe -
rol ib.2.de vocat .gentiumcap.8. |^«íJergo 
amhigat'i q m ignorHi hancforijsimampeimm 
C¡HA ab U U prifápátífetrÁ communionlfum}-
in virtuns, & mmivis hoc defider'mm femper 
habxiffe , vt et monettdipro Chnfio cmfiami* 
dwetHr.venirntdwenita intlHCtabUiserat oh-
itíBdíio mpidatieniSiét v ir martyñ] amdtfsi-
mm adepiums qmdem demnciaretttr victoru 
D ífi ionis Jed nonfine te lationls formtdine. Quid 
entmtam beat'ífiefm e¡uamhie úmor^ulgeni -
tár^rtiditor qtte fapientiaeeflú.t2.Vto^Qr. 
Nec adnotare omittajfanchíí imos quof 
que viros,quotqiiot h i omnino fiierint,fe-
cura h x c timetis Petri veíHgia femper pre 
íxiX^&c ad vk imú vfque vitíe fpiritu in hoc 
timorcatqjformidine adpaftoris íiiigradu 
incedetes pcrduráíreátacertefandiís imus 
Hilar ión feptüagenarius in De i caftris mi 
Ies, &: feucrifiim^difcipIiníE cuftos anima 
fuam ia iam é corpore egredicnté his vo-
cib9 animabat: egredere anima mea qmd ú -
wesisgYedere anima mea quid dubitas tfeptua-
gmta prope annisfermfliC hnfio^íy nfortem ti-
Hktof!* mís t Qujb9 in verbis cn imai l lu exhalaf-
fe Hieronymus in eius vita auctor efhSed 
&:ipfeHieronymus fanditatis magnitudi 
ne, (Scdiuturnitate Hi ía r ion i minime i n -
scqualis eodem ac illc fpiritü imbutus dice 
bat epiíl. 5. Bgapecea[or#r?}(oydiktíSit¡6¡ui~ 
natíitdiebui, & robhhmopperieY cum timore 
reddtYen&mfs'tmumquMratem, &quedmihi 
dieatur-y HieYOKyme ventfeYas'.Nec alia men-
te Dionyí ius Areopag. ep i í l .8 . adDemo-
phyl . cú dixiíTet: Nobisjptmntó¡iudieeuran-
dum efi^ vt bono ifibaYeam9Deo, (imuífa cíi Do-
rnivofeiiipeY, & non eum malis occtdto itlojttj-
ñfsimoque itédicio fe^YegemHr, ate¡Heex nobis 
ipfíspoenas debitas fubeamus: fubijcit fingilla 
| t im de fe ipfoj Quodegoago^Qr max'me em-
I niHintimeo^mÁloYum^ue emnwrnexfoYs e¡fe, 
\ & c u p l e ^ ore: vndequ idemBerna rd . í i b . 
de interior, domo: fe ip íüm timentem, ac 
trementem,qiiod plus plus non timeret,ac 
horreret,quodque leuifsimaqu^dam erra-
ta,quíE iííe indidem cum lachrymis recen-
febat,non corrigeret5fíc acriter pungebat, 
&caícar ibus incitábate Hett me mi¡eYun)\ 
& VA mitii^m h^c aysns % & alia innnumeYA, 
i amen ita eemedam, &- b íbdm,& doYmiam fe-
cm*¿¿¡uafí iatranfteritdiesrM0Ytts,& euajerim 
diew ípfdicíj- & Inferni tormentare lude y # r i -
\dcorfua(iiamtriutKfhem inre^uo D « : D i d i -
i cit opinor, huc eiulatum, atque clamorem! 
i a Gregorio Magno l i b . 25.Moral.c.j?. ficj 
!do] ¿ t ém. Vét míeris nebtsy qui deelettwwe' 
Idem. 
[Btmardl 
GYCgOYé 
Ma^n. 
(ir iam i*¡ ct ¡o qtíaf dejecmitats torptwus '.d --
bet prefech debet^ionfilum in fpee(fefecvt itas, 
Jcd ctiam ttn or inconwrfatione, Vt & illa cer-
tantesfoueat, Cr i; te tarpeutes purjju'.AóA chis 
Patribus Auguf t . in idPia lmi 8o. Imm'm 
Demim meniiti (uut ei: namcum dixií let : 
QuaYe mnprpfternUntur? quare non truadan-
• tur qtfart non ierra dehifcenteforhenUiY} qUAYe 
non coelo flagrante Ineenduntur ? Qu'm magna 
patientia 'Dcmni: Eí f r m i impunm ? ahfitynen 
(¡bitantu deDci mfericerdia blandtantpir ^tt 
fibi eius imu¡iitiamp&lliceanturS\:hi]CÍtm fe-
quentiaPfalmi verba & erit tempus ermm in 
¿cternum: addit: FYtítres ntmts time^d.um efe 
Voló; melius eft enim non vobis daré fecurttatem 
malanr.nonditbo^quodtw aecipÍo\t'mers ter-
reo', fecur os vcsfacerenny fi fecuYus egofisrem; 
ignem aternum ttmeo, erittempus eomm in 
Aternum. ficAuguft. 
Sed enim quam iuñus , quamq-, n®,eeíía-
rius hic t imor í í t , maris, íiue fludus meta-
p h o r á q u a i n h a n c r e b e a t u s l o b vt í tur ap-
pr im'eof tendi t : í icctenimil lecap. ^.1.23. 
Semper quas't tumentes fuper me flutlus timui 
Dci*, & psdus ews ferré non poím.Qnis etiim 
iuftior, aut opportunior metas, quam qui 
ex tumentibus maris fludibus mortem é 
vefligio minitantib9 fortiore quemque,vt 
c^ -s i l l i triplex circa pedus íít, fabit?Naüi^ 
gantes quatuor tantumdigitis a morte áb -
círe,Anachaifis apudDiogen.Laertium d i 
D cebat&: eodem d ievb i ñaues vage atqtie 
fecurx feftiué íuferút j atrociter forberi ííc 
nos id nullo modo ignorautes,fed feiéutes 
& ocuíis excipientes monuitSrneca Epi í l . 
j^.ISÍolihuic tranqpiUlitati cenfidere-y momento 
mare vertitur-y eodem die vbiluferunt namgta, 
[orbentur: vnde ad rem Hicronym. epiíív 
1. ad Hel iod . IVolite credere nolite ejfe ,f& 
ctiri y licet in modum jtagnifufum aqtfoY ar-
rtdeat, licet vis fumma iacent'is elemenú fpi-
ritu tergaerifpentur, magnus bic campus mon-
) tes habet , imm inclujum eft periculum 
^ tus efthoftist Expedhemdcntes, velafi*¡pen-
ditey crux antemnafígatar In frontlbiís, traa-
qmllitas ifta, tempeftas eft: Q-ui ergo , nojl 
iam ex traquillo, & pacato pe]ago,fed i m -
maniter militante, atquefxuientema^na-
nimi cuiufpiam pe í tu snon palfet feriatq* 
metusac horror^ Optimc fiquidem de eo 
qui mortem non timet Auguí l . l i b . de vita 
beat. difput.tert. die* Effetemmnonfonltu^ 
dlnis exCHbiiSyfedmcntisfoporefecuriory^ á l -
tioYeftulútiademeYfus mifetl en iair.ur í ob i 
fenfum:5/V^»>/w(inquitGregol-.lib» 20. 
Moral.cap. 3.) metuebat iudlean f m w q u é . 
tmminentfs ímpetus f U l h i u m J a m i a m á -
Aug&fi. 
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yíífi:r«.«: fed preme quaífo aduerbium i l lud r 
femper emphat icé poí i tum : v t enim a l i -
quando , cuín vel peccato obnoxius vel, 
i n D e i obfequio torpenseíTet óp t imo m é -
r i to timeret • iuflifsimus vir dum fedu-
lam v i r t u t i operam naüaret tanto metu 
& borrore concuteretur ? fané , quod ea 
vtratfque v i t ^ fme fpiritualis íiue tem-
poralis condit io f i t , vt ab hac in ilíam ho-
ram líeta cumtriftibus jfaufta cum infe l i -
cibus cominutari íb leant r vnde fapicns, 
(eccleíiaft.i 8. z 6 . ) a mane v i s e a d veípe-
ram mmutabltur tempes', ac íi veteres i í lam 
paríemiara exprimeret; inter os y & ofanv: 
íuie multa cadunt Inter catkem, (piprema qua 
labra: qua monemur nih i l tam certum fpe-
rari; nec tam vicmura eííe,quod non impe 
d i r i ,& verti cafu aíiquo repentino pofsií ; 
quomodo apud Agel l ium l ib . i 3. cap. 17. 
eam íic vfurpabat Cato: nunc ita aiuntjnfe-
grríbiis^j" herbis bona frumenta eíje nollte ib't 
n 'imtam fpim habere: (¿pe audlniinter os & of-
fam multa interuenirepoffe: ira quidem de fe 
ipíb notantervatesinPfaL 1 1 8 . i o i ) . A m -
m a m e a m m a ñ b m metsfempen ideft: ex cal-
díEi'paraphraílis t ran í la t lone : hmmamea 
periclitamracli ip fupeyfiáematim mfd ejjef 
acfidiceret v t inqu i t Hieronym. Qmtid'.e 
per'¡Cii'¡ori& ¿¡tfíifiin manlbus fangatnem meU 
pom; l íonf i rmi te r , & t u t o cuftoditum,íed 
iufinitis pxne expoíitum pericLilisjqui v i -
deUcetincuriaelabi; in iur iaer ip i , hac i l la 
ve manus operationedeGidere, &deperdi 
poteí l . H inc Bernard ; in fermone de eo 
quod legitur i n l o h A n fe xtrlbptlattonibusM-
berabtt te 8¿c. monachos filos egregie du-
bio procul fancUtatis-viros íic riiríus vr-
crcha.t.Vhde nobis ifta dl¡s'mulat!0 eft fratre 
mei>. vnde h&c tampermcwfa tepidítas iir.dehkc 
fecuritas waledicla? qHidfedpíctmus mlféri nos 
metipfoS} forsitan iam dlpíltesfatHt fumus t fór-
(ttamlam'fegnawHS t nonmojútim domus nó-
ftrae horriblles jpintHsillt obíident? Ñonne ext-
tum noftrum Uruales HU facies pfjftolavttír } 
Qmsí l l e pauor erit, o anima mea, cum dimifis 
ommhus , quorum tibí e¡t tam' wcunda p'rae-
¡ent lajamgratus afpeElus, cohabitaúo ipfa ta 
familiaris, fola ingredtens incognitam- peMitus 
regíonem occurfantia iibi cateruatim tuere te-
terrima tila monftrá videbis? Quts tibi itidie 
tata necefsitdtis occurrett Quistuebitur a ruqte 
t'tbusprdparatis ad eje A > Qms confolabitur quis 
deduc'et} Filio U mei memoremur haec mmfsiimt 
f>ojtra,vt no* p í c r í w ^ J t a B e r n a r . ac íi cum 
Vate vixeret:A«i»?^ mea in mar.ib9 metsfem-
per i & legem tuam nonfum oklltus. um 
Nouum t i b i , atque in;Pauli formul:i$ 
inuí í ta tum videatur, quod in falutatione 
B 
C 
A epi'ftolíe primíe ad Timotheumgratia: &: 
pacisimpreeatiojii mifericordiam ipíeí ic 
addiderit: Ttmotheo diletto filio infide mi ieú-
cor día & p a x a Deo Patre (rChrifto lefuDo-
mlnonoftro vb i quod rem áugetSyrus pro 
mijericordia teneriori vocabulo repofüi t 
miferaüones: fedqu^ huius nouitatis caiv 
fa hierit? A n quod Timotheo, qui in repr© 
hendendo, 8c caflio;arido imícnili ardore , 
S¿ f-eruentiori zelo feuérior erat, ipfo in l i -
rnine mifericórdiam De l ob oculos ponat, 
3c exopter ? fie quidem cenílüt Rupert. in 
cap. 1. Apocalypf. vt al ibi opportuiTttis 
efero: Aptius vero & 1 itera* congruentius 
efpondet Chrifoíl . rationem eiTe, quod 
paterno a íFeSuTimothe i nomine metue-
i"et,ac tremeret • & ideo Dei miíericórdia ; 
immo miíérat iones; idefl tottím rnifericór 
di^ fon te ei pr£eoptaret:fic enimií le : Q u t -
nam vero rátio eft, eur in eatrns ediftt'iis n#f-
íjuam mifer'ícordtam impracatusefe deprehen-
deltur} A t i d quidem ex nimia índul^entia , f> 
x nimio amóris affe&u. Quippe plmimaim 
precatur filió fveretur que, ac t'met UU 
owr.ta: Q\.n<i > erat ne magnus peccator 
Timothfeus ? aut inter feculares deli-
tias degens lubricaracalcabat viam? m i -
nime quidem immo vero fanftifsimus ille 
magiftrum fuum difírida; difciplinaí vefti 
gi/s feqúebatur: A t enim vero - quod in l u -
brico huius v i t ^ eíret,& fragilitate per tur 
bulentifs imimáris procellas átque diferí-
D j mina veheYctur, óp t imas parensiure om-
t nía vé rebá tu r , omnia i l l i timebat: atque 
i ideo Dei mifericordia ac miferát íonesi l -
l i séper paratas^e pronas, indeímeter op-' 
tabat. 
A í e t u n i ) & t r e m o r e m v t fi-
d u m ' V t r t u t í s c u f í o d e h 
& f d l ü t i s n o n o b f e u * 
r u i n d i c e m é f f c * 
A D N O T A T / O 1 1 . 
E C degéner t i b i vígnobiIifque 
R, videatur hic t imor; qui tum (vt 
}j=f¿íiip6rius eitatusProfper diecbat) 
genitor eruditorq; íapientias eft;tum etia 
falutisindex (fi aliqua hae in re indicia v&: 
eoniectura: valent) efle. perhibetur: Qiia 
dupl íc ide caufa SaíomojProuerb, 2^ . 14, 
mqnitrBeawshorno quifemper efhpauidtís: h a 
m i n i í beat i tudíncmhoG eflí, foelícítatem, 
fanékitsh 
i . adTt -
m o t . i . z 
Rupert i 
Chyjfeft; 
12. I n E p i f t . a d P h i l i p p w C a ^ I L V c r í . X I I , 
I í and i ca t em, egregiaiti vir tut is indolemex 
pauore,& timpre , quo inderinc ter con cu -
| t i tu r , notanrer eruens: quafihsc verá: vi r -
túcis lex, atque. natura í i t ,vt hominem n ú -
quam de fuá íalute íecürum, fed tiinentem 
atque trciTietem reddat; audi Btenard, fer. 
Bcrmr . 54. i n Cant.-híE c verba íic prcmenf em at-
; aue e luc idá tem: / « veritatedidi.ct,zjhil&q%c 
effienx elj'e ad gratldm yromcrendam retinen-
dam^recuperandiHf: quam owni teperecoram 
Deo Imentans non alUímfaperefed timcreiBci 
tus í i amo qui femper eft pauidus: Ttme er-
ggyeumarr/ferh£ratia, time enmabiertt, úme 
cum denm reuertetur; & hoc ejt, femper. paui-
du efe: O bonum timorem.qui.gratia pro-
meretur,recinet, atq; recuperat! fed elega-
tius exclamat S. Zeno Veró.Ivlartyr. ferm. 
de t imoreto . 2. B ib l io t . Ver. Patr. O ne-
fíeffarius Hmor\ qni nlhí lal iud agit, nijivi bea-
tos effetat quitimet.arte^on cafu^voluntate m\ 
ueeejsítate rehgtone no» culpa, qm J^eum me 
tuh non naturam^nl chxh ilíud arte non cafu: 
eft enim ÍS: t imendi ars, eaq; egregia qua" 
falutem , coiiciíiat 3 & incolumitatem ad-
fert: inde Nazianf. orat. 40.-. quíe eil i n S. 
Baptiínia fcite ait. D u m fecundo tiento naui-
q-as.naufracrium time . & tutler a n-aufrairio eris 
íidlmorem ac focium tibí tiiporem afcijcensiSic 
í l lc. ' l • ] • l: . . • v, mj 
Sanauerat lagiiinüm illíi triginta & o€to 
annos habentem in infirmitate fuá D o m i -
nusj & ei^qui vix pedibus esperar, i nn i t i ^  
S.Zend 
í í í . 
l í . 
A ^ tlam Jtatti & malorum ( i i c T c r t u l K l i b . d e 
8át ient ia cap.. i.at)j:intolerablits magríitudo efl: 
pondiis ftil icet n imium premens, 8c ad íe-
dulam atq; cont inuum obfequium. vrges: 
• Vfdeasfaneliinc j l l u í l r i i l l i l a p i d i , que 
tanropere eommendatZacharias fepteí ig- | Z a e h a r . 
nate oculos incumbere: fuper Upldcm ( i n - ' 3• 
cuic cap. 5^5?.) vnum feptem cculi furt: v b i 
ocuiorum imagine/eptem D i u i n i Spintus 
dona eílc inteí l ig£nda,eonftans Patrum ex 
poíí t io eílj ad quem eciam modum illis yer 
bis Cant.4. 2. oculí tnicolptmbarum: e í adhi 
í>uit cxpoíi t ionera Rupcrtus,ac fi Deiparq 
dicerctur: omnlum-gratíarum faffa es pani -
ceps) ex quo mis ca flls vifcsnbasfufcepiflly fuper 
t? íeqmefcUf omnía SpiritusSanSci donavQupá 
fi inquiras- quid ocuíis cura donis commu-
í]e?qua vé ha:c dúo afíinitaté habeat,vt mu 
tuofe demoníl-rent ? refpondebo, ratione 
eílc, quod ab homine donis ornato tantum 
oculoru , hoce í l vigiíantia; ,cura:,circuin-
fpedionis ato 11 e follicitudinis exieatur J 
quantum ipíi donovum atq; munsrum i m -
-partitum íuitniouifque donis nouam cura, 
acfollicitudincm ; nouumque me tura at-
quetimorem fuccedere deberer Tan tum 
f abeíl vt otiari^aut liberius agere quis que-
: at ex muñere : C u i quidem cogkationi 8c 
: fe ipfum inteftern aaerens,c3¿: o p p o u t á ima 
. .gincm aptans fi íapienter appíaudit Gre-
I gur.Nazian. oratv7.Hí£í,//^f quaegometues 
i acerbitate, acmcefiitiaímpletus fum$ eo dixiim 
loati. 5. 
grabatumfui ím toílere &,ambularepr^f- ; P , weda-afeSíus-^m-pfférladfulgetra , ex qmr# 
Bcrnar. 
i ertull. 
criplit: toan.. 8. itane a labore inlabp 
rem,ab onere ad onus ílatim trall:ulit,quin 
reípirandi fpatium vt i tad ixer im dederit ? 
ita quidem; nam Fnnrmitatum fuarum/me 
petius peccatorum pondere exonerat9 fue 
ta i ; fediike in poderum fpllicitudinis ^ vt 
peccata caueret, atque anxia: de fuá milite 
cura; onus; vt accepum gratiaiTi retineret; 
portare debuit;nec ceruicem tantifper eri-
gere^uin nouiíra gratitudinis xk objequij 
onus fuccederet.Quade re | t id|iterumBer 
nard.fetm. 1 <).\ñV[i\m.Quí%ahitat<: hxe 
onerafic pulchrépení i tan tem: Onniferum 
animd'efi hoi^ó^ent^orefu&morfatükthj fiad-
huc portatpeccata fua,cnus eflgrauejedft farvi' 
f(ipiat.tKan minuigrande onus inus/Act hatee ip-
fam quam Álximús exoveratlovem : onerat nos 
eum exoueratDeusi onerat beneficio ¿cum exe-
neratpcecAto Vox oneratl: Qi\\á. rctr ibuaDo 
1 rakfo pro oiiiñíb9,quíC retnbUit mihi ? Vox 
oncrati exi a me,t|u{ia homo Ueccator s ü D o 
mine:Fa.v one-taft: femper eniní quafi treme 
tesír.pev nu-fuíát9 ÚmmX)z(v.Seperinquiti l 
•mui'.fimt ante^cpoffacceptamtitmampeccato 
m»í:SGd quid ni?, nonno? honorumquorum^ 
¡Sfaz,'t4M.\ 
ifpelif aculo conmncíam cum admif^tiove^ac f u -
porevoluptatemcapiunfp'írttum enim femper 
amaui, # extimul iQ^limh. exigit quipos 
fpiritus; filie gratia,nouum timore, ac f o l -
üc i tudinem vt rctineatur: nec é manibu* 
ícníím clabatur. ú 
Regi9 fañé vatesPf. 106'. 35. cu popuí i 
aflitlionc primaretul i í rec iilis verbisfif p¿í« 
-.ci.fañtfúnt ar vexati sút a tribulatiotíé malo-
1 I vurntr dolore: '{i\h. iñde.vercf ,qiiani benignc 
i J dolores, 8c. anguftid's in abiindantiam, & 
gaudium Deus commutauerit,Inmc m m o 
dura dixiílet: adipjnhpauperem. de inopia , 
(¿rpofuitficifthues familias , vt nimii-um. qui 
ad-extremllm prius ahgufcia erat redadas, 
:-&-animi dolore ac cPrparls afflidioae ve xa 
tus.no modo .deirropiaftibleuaíus,f-d ho-
1 noribusetiam cumuíatus , ac l iberorú muí 
titudinebmatus fuerit. Hinc ftatiíiífic i t i -
fert verfu 42.' l'UebuKt iufll & Lttabuntur \ \ 
rvbigríEci códices &G.regor. Nyíf¿nüs pro 
Utabunmr r epoñun t ;& timebúm amlvi^ua 
fane fententia, car enim diuinis bencñcijs 
¡ iccenfitis iufiüs-tiiiTeat & n o n ppti ik 'exhi-
Ü a r a u r & exultet ? fed occilrrit N t ^ í l ü s 
I V . 
Pfalm. 
106' z<}\ 
Gr&ca 
GregoY 
t r a d . 
1 
A d n o í a n o I L M o r a l i s . 
0 ephm 
cract. i . i n Pial. cap. 8. hunc in modiKn. 
C^'o¡¡gmfcat \njwm , dkm ocpdoi^dtatítar^ 
l hemgmtatem corihertu metmrt.Níirn c ú p 
wAe*:nñ 'hé'mi Ktn mcdisum fr^fidlum ejl uftier, 
ej/ Upr¿teritompi recerdátiorie^ad cueritui ftitPi-
r m tnodcratr-ím t ffíát eum, quem ftaua aíiqUd, 
aj ¡etiio co tíCítat^uipre'íKde aum dom'watKf Qm 
Krnré^ Uixnate a v.vhu adpeccatum intrcduü 'k 
jemcitateht extertrAnat. Ha:c Ny í l cnus . 
V . > Ris mirif i té concinit interior súmi facer 
! d a í i s tLmicabyís ima¿ona Goftrifta,,dequa 
É A W . i l ie exod.2 8.3 ¡ í . S m r g i s t m i c á iyfjo: vb i í iuc 
z ü ' 19. i t ' j n i t a é x interpretatibneBedq in ib i cáfiita 
Ytathul9 1 5, íiue totáS virtütis partes, ideíí saá: i taté 
J i a L A - i 3''- vitas puritdtc adumbret, oprime ad aííe-
hraham j re dumjaiquefi? madum pfcícfatum timore, 
l iab .S i i ' V'^ qüé' c i rcümfpei i ionem ,quo non modo 1 
/0. fiah. l ad cáñíra tém íe :uandam, íed adDei grat iá | 
•Sahadiañ reiánéiidam- hec non ad t o t ü m vitcE cur r i - | 
í cli íum i n D e i obfequio conficiendüm -óp9: 
í eft iSüBfíftrc le í t io Vutabl i & d o d í í s i m o m 
H ébr&órüm Rabb. Abraham, ¿ ¿ R a b b i 
S a l o m ü , & R a b b . Sabadías ,q i i ip ro i j s ver: 
bis repontint ccuíablí tmtcam kjífo: nihií : 
ehimávulgatodííTcrititjfed-CÜ-us figuras,-j 
atenué artificij z )nail ía timicamadftriges ,s| 
fuei i t ; i i ini i rum o'culorüm figuris plenám ! 
( qucd lo í ep i i u ;liac de re agens máfíifcftc;í 
cdtífiirmatjduni ipfam ifa contéxtám.vt fer i 
pentis exülíiirn videri poí ie t ) ínfupe.t ofté; 
dir: eít enir i i ímfus; yirtuténi arque fanéti-
tatém-mille vigilancia:^ circumfpé£t ionis , ! 
| ai si l i t a que curs oculíác onftare dcbere,ví: , 
tuva ác illibata pérfeíístet: y t ád e icé í r iüm ; 
cmfáem facerdotis Baltbeum • de quo m~ 
didérri fubíjcít V ó m i n 9 : ' Et'Bdltheunt tyen 
'plUmatt Koc eft pauonis ocliíis- ííüe in fimi 
' líiíídiném pellís colubri vtáí i j expíicánt ' , 
¿ i r i i a l d j fie''Opportuné monet Vénei ab. Afnaldus :; 
Garurt* Cárnóíenf. iri tráñar.- de vl t ím. íeptem 
verbis D o m i n í ad ünsm^ Jdefat prater hds 
Hfráturas íjüae célefiibhs defíderm^plif^ affec- ¡ 
iiétitbüs dfiárttkr; prdítertphcd, ijnédfófléfm^ | 
'&Áhf&íüs-hgVon cofilílngehai^ Bdlih eús tam tu i 
hitMfti hfacimbtnkpfj ¿juaw ipfvm l^pírkutue-
raÍi's:ír 'fdttditaíéfuférne cmfinngéns tdhtafir-
mtíJféy 'vi'inUrñ 'ind^fnentórum v n a f f e a é s é§'e\ 
vídérétur "^y bmnfafibif í tmlm cch<trerem\ v i \ 
dkré tütmt 'Hgi, átiañiet ¡tf dtligentU- fmttitas 
bbféruaftd'd, tme i ídm fófl iaht& excdíer.tm glo \ 
r'-*rx\poftdúúdVirííítum^ pó¡} fí'qónés & cólluc-
t*t}cr/eSj& viBérrashmimé'tdhfíes réfldnt píe-
r k m ^ cired 'fiiuifnfndíñkHt tdfhtsfericmd^ cfc 
ñféejpfml vtfempéf eh/fmodi fóllicítado ^ tfl 
txtra i r im$íe i , v i aBientími CT triédli'á 
i m nm WéatA ríorta pérféairei i etíám fúin-
frios ililgufa feriíít motes F.t nifihtícBaltheó, 
etUrrf Cufiz omniíi éaiehkü frene difpójítd fueirlni. 
B 
A s & Wi i i f f i ópera mgt nexn(lunganítir^permo 
i tus,O» imf ulfus d'msrjarum tentrnopum dutm 
\gi potefl^  ( T dí(iUlV€tfu6d nidio tmbir.s ffépélH. 
1 ientefiYm& videbatur, ir competeater dijpvj^iH. 
Haecomnia Arnaidus. . 
Recen íeba t líaias cap, j i i . egregia 
d i u i n í S p i n t ü s dona, qüsé fehei 8c í empi-
tcrnapoiTefsione réquiem i i i Chr i í lo erát 
habitUra his verbis: Et rcejmefeet ¡upei eum 
fpiritHs Doml/j í , fpmiuffdpténtUy 0- m e í l e c -
tusj fptfU'tís ¿^njti^^fórfúkd'itih¡fpMiustftieii 
tu & pietafts: poft quae fubijcít ^ rcpí¿hit en 
rplríms'ífmoru Dornim Quibus in verbis t r i -
nlex nobis occürr i t d u b i í a t i o : prima: t i -
norém turbato (adfaciem) ícr ipt iónis or 
d i n e ^ ó n pr io r i loco , tanquam i n i t i u m , & 
rude fpiritaalis ardificij fundanientu, quas 
ilíi parces daré videtur vates ,cum alr: Imt'm 
fapietUtimórJj-om'im'.Pfú. i l O . i o . S é d poítéi 
r i o r i , atqj d ígmor i táquá culme & colume 
adnumerán .Secunda , non feme^fed bis iri 
ter ípir i tús donareteriferi:n a ín Hebraico i 
fonte vex iirah que re ípondet i n vulgaüd ! 
pietati própr ié íignificát timdrerri, a tqj i ta l 
verti tur á Pagn índ , Vá t ab lo , F ó r e r i d , Se \ 
alijs. T e r t i á , omniá deniqiié doriá ad hunc 
í imorera deüo lu i , dtiiTi omriés fandi ta t í s 
partes tótumqjai i lmü imp1etüry d l c i t ü r ^ ^ 
replebt't enm ( ínqii í t ) (plrttks timbrhí^bmlmi 
hullü e rgoloc í í , nüllú aditil cscte'ris donis, 
C 
P f . i i ó : 
10. 
i ác virtürib9faciec: i dquod inHebr^d iüx r . a 
•IcdídríémTigiínriá figiiífiearitiiishabetuí' 
(%'afpitfs 
, & facíei eu íplrartiimóre Dówim, ac lí t ímdf j í H n u * 
D e i ¿fiimá ÍÍUUS^UÍE ípmtum,Vi t ám, hi;d- j 
tus,& operationes t r ibua í , vel vt Forer íns , | 
\ & alij r eddün t : Ol facén tpjtms'eum itmbteDd | Férerifié 
| M»i:hdc é í i , riiíiil olfacietvfpií-abit ve ñifi 
I t imdrem Do» üni? íiue omnis ipíius á f t ío , 
| áut operatio qi iañtümüis míii imá eá l i t j vt 
[ obfacere aút f efpirares;íiñe pécuI íár iDeí tí 
moré non fietd Q u ó i t etiám a l ío tüm í e d i d 
! 8c t x ^ ó £ i l i ó i J p m t U ^ t ) e i o l n 
| timsrem u e m t m ; vt íít feriFus..Qiídciímquc 
fc. aut opere, aut loco odoreni emittet ex íc t i 
ij írioris D d m i n i . En fcünétam dpera t íonem 
•¡ fpinru tiüídrís imbii tam; 8c ab eo inciperc; 
& pér i í lum c^ptam finíri; ^u i s érgd aíijj; 
virtutibus ac ddnís locus? verum luperíor í 
do<Srin^fuBnÍxos bofee nodos dtffoluere,,»; 
h t íné r í t difficilc; Prima: ením duDita t íohí 
fe i té re ípondet Hilariusadea verba PiaL' 
i 18 . 3 i . S ú i ú e (ervb.m éléfáúm**** ( ú t m S ' f y i f a f y 
re: ordinatifsime pofteridri I d c p D c í tim.d-; pf . i ' j f t 
f'em recenférí, quod a b í p í o m u ñ í m s r i , ¿c j ¿ v 
firmamentum alia dona percípíáht j qriaíí 
éaipíe firme t , atque cüñodia t ; aiídi: 2\7¡p-
uii a p í d n m s Propheiá eloqu'aX)*'1 finéméím 
fufcipU Piures Jéífit étléjití eloéjuil firtyiurai , 
m 
I n E p i f l : . a d P h i l i p p . C a p . I L V c r í . X I L 
Getjef. 
42.32. 
S . Z e w 
U . 
Gwgor. 
1 
tAn^uam fabulam rtYHm inanmm negligmit. 
N c m imtmmJaptentia D i i ejje UTyoriw.iSíouít 
w Illa ¡eyúformisfyWittís grana t'moremln po{-
tren:o tar.quamjirrKñmcntPimeorHmrftiéjufe-
rlusjant d l t í a , KfiMtrari ííc Hilar ius: ncc 
minus íapicnter luciilsntius vcro^venuflií-
fimifquc adiedis imagirubusPetrusCellef. 
l i b . de panib. cap. 14. inquiensj Quaí lcnm 
cmtús ¡íifierinvíívjcrabiicsgaz.íis ftctlmer in v l -
timo charifaAttm porntttr^ c.d co^ferf/andas in-
ccmfar/üi lesgrai las .Gewnia yrtt'wfifsima fie-
tas^fedfa c'tle cb mftctñtefmrlfttur^'ifithmYe 
cuficdtat(ír.Mel¡cr¿jTíg!tHrbona cuficdla a d -
cjurfitorum e¡tiaw.i?n^er,fa opera acqmrendorum 
Haheawtis bovai^xs' pulchras graúarum puel-
¿as, fed[tib cMfíodia diligentljstm pádagógt.fci-
Itccttiworis: 
Vndcqaidem fecundís etiam , ac t e r t i^ 
dubitat ioni ibis pbuiam: Nec cnim ingra-
tljs inter alia dona timor De i iterum pon í -
t l i f | t u m quod is rpos fcriptursE fít; vt qux 
maiori fludio notan ,& obferuari vult^vna 
&aIiavoce,hoc & i l l o modo notanter i te-
retj tum etiam quod certifsima,***: teftatiísi 
iría fcmel dÍTÍíre,non eft contenta; quá om 
niño de cauí'a varijs i l l i 8c faturitatis, & fa-
iríis éücntüs fub duplici imagine Pbaraoni 
J)er fomniu cómcmOrati funt , id pentifsi-
mofomnioru. expofitorelofepho licadno 
tate Gcnef. 41.32. QuodaHtemvidiftifecun 
do.ad eavdem rem perúnensfomríturn'.fírTrÁtaús 
Xndicluw ( ( l : Ergo non fuit cotcntus Vates, 
timore Dominifcmel ChriftoadrcripíiíTe; p 
¿k in ipfo vtcumq; requieui ÍTe afílrmare, n i 
fibis eademfententiarepetita inílipsr ad-
notaret,adeo t imoris ípir i tu abudaturum, 
Vteo quaíi replelus non poíTet non omni 
loco atqüe opere illíí fpirare, orcnibus luis 
a d i b ü s , atq; úperat ionib9 eiushaíi tum i n -
termircens,vt{c 8c perteótum Dei árnatoré 
dequofcite S.Zeno Vcronehfí ferm.de t i -
more De i Smefwe flndet tlmere^e quídff&ter 
T)eum (¡uem diligltj'mear. (ad qüem modum 
í icmonebat Greg.Nazian .ora t .^ .Hofw^ 
ttmeamut r.eqmdmtgisquamT)eHmimeam9 
dimriá.qjmagtritper itnprehain 'viue*idi ratioñe 
probríímwferawiis:)'Ezíúijs donorum, atq; 
vir tutum tliefauris minimé vacuum oftea-
deret:quippe Cantab'ttvacunacoram latrone 
•vtater'. qui vero coelefhbus ornamentis prsc 
diueseft; iuretimeat: itaquidem Simeón 
Senex apud Lucam cap. 2 .2 5. luf im & ti-
»íor<</-«í f ígnatédicitur: quod eleganter pea 
dit VencrabGaltrid. In alíegorijs Gotf r id . 
T ilmani ad ca verba Beatas homo qul femptr 
efl pauldfis hunc in modum: t m é fivis eíft[e-
rW^íSimcon iufíus,&: timoratas Se fpiritus 
fantlus erat in eo: Nemirerh atíed iimueriV 
A \iHflm,cr i» (¡noSpirntísSanfitiseratt None mm • 
exatY MCUUS corasí latrone viatary & queniodo 
ron tmerett Tbefaurum magnam habobMin 
vajefiffili, & timoratumfHlffemirarts ? Y nde 
eos qui non timent íic p u n g i t r ^ credo (ecu 
curitaS) óftt de ¡Kopia^tit deignoraxtia eft: . dut 
en im deejirffíod pofsit avferri, aut dcejfe hu. b pu 
í4.f, cjm pcfsít auferre. Time igitur vel ob'hooip-
ffim,g¡ma te infier/ts KOH timerAciv. 
Et vero quo tquo t in arte timendi pe r i t i 
sút ,nü min'J in prcfpcriSjTucceísib9 fío ren 
' tique adíb.ntis grati^ í latujquam in adiKírfi 
tate,&clefolationctimcre nouerü.t ,e0 mo 
do quo diecbat Bernan Time cíi arrí¡erit ctra 
tia: Wí/?/í"(verbaFulgentij epift. 4,. adPi.O-
bamdcorat^cap. $.)¡ÍKtjfttiefine ftlicesre¡ui 
nmc fine fiElione junt hxmUes ; nec fe izf ia-
tiene vanafcducHjít; ln quafíc mnpotefl ejfe'bo-
nis plenajecurltas , vt tav¡c facilms adunftat 
juhrepat,cum[e prefperitas fraudfíleKter ojíen-
¿/Í?Í:Á ptet ijs non abs re aliquis t r i tum il ' lud 
zá.ivmm\SÍciliaT}t:niiKare: natum vttr . idic 
V I H . 
Fulgen. 
Erafmns 
Adagiographus a Siculo quodam^qui cum 
fieos rfauiportansnaufragium feciííet, ac 
deinde fedens in li t tore mare placidum 7 ac 
tranquillum^videret: velutiinuitans ad It€-
randam nauigationem, dixiíte fertur-. Nowí 
quid vel'ti'.ficcs v i s : Ego vero afferre malira 
pulchram expoí í t ionemquam adhibet Gre 
gorius Magnus illis l o b i verbis cap. 19* 
24. SÍ ridebam cum [eruo meo, non credebdi: 
dum de Chrif lo D o m i n o h o m i n i aliquais-
do fi l íente, 8c pro iílo fiante íic Gapit.iTí^- ' 24 
re eteniruDei efl^faKÍhorumviasprofccjmmifar 
uore profperarifatit de ijs qHoárfervsu akiiírr, 
quos w hoc¡ACHIO feliciíatis blandirgerda com%-
tantar-, arrtfít illis tempusifed eiettiqm^ quam 
diu tu has vita[uvt fecuritatisfht eotrf.dentiam 
r.onpromittuKt'. horis en'm ómnibus contra tes-
tamenta fufpéíli occ'Jtiheftis infidias metnant, 
namfepe multisgrake perlculum incauta fscurt 
tas fuít: Se,d 8c hic etiam aptare placettirao-
remi l lum, quo vndequaque fe concuti pro 
fitetur in Cán t i co fuo Habacuc, inqaicns: 
T)om'ne auditd audhlonem tuam , & timui: 
Quare?qua ve de caufa? expIicarRabbiSa-
lomonis íedio^nec non Cantici titulas pro 
vt a Caldco pa taphraü icee luc ida tu r .nam 
pra:fatumlocum ííc legit Rabb. Sa lomón: 
Kpidim qued a fectílo folitus es vltioncnifumere 
detrritamibHS,&freuocantibus te; m r c vero 
faftinesmpium: pro ill is vero t i t u l i verbis 
qua: in vulgato leguntar: Ovario Habacttc 
Vrophetttpreigxoramiis: Calda:usihjec repo-
nityPreces ¿¡uasprecatus eftHabacfícPropheta, 
fjuando reuelata eft hngttudoflmm ded.it imfi\s 
qmficmuertantHrad legew cordeperfefite , di-
rrAtteturets, & ermtomniapeccata eorum ¿¡tiA 
Grever* 
Magn. 
Hahac . 
3 . 1 . 
l íabb. 
Saloxi. 
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.yeccaxcrpítitccrc m eo yVelut knoratto'.Sedcpsa. A 
iiinc timoris occáílo & no pótiüs ípeij gaü-
dij atqiie gratulat ionís oríacüríniiTiiní quia 
fepemalas graüe périculum5incauta íbcü-
ritas tuit^tunc qüippe faciliüs aduefatss fub 
repit, cum fe próíperitas oí lendinatq; ideo 
íu re r iden t i , l c faueriti Deo cum rcecu , & 
treraore Prophe ta in íe ru ia t j& famülandünl 
i l l i fhoueat. > -
Habe tvero in pr^fato Saloínonis locdi 
Beatas v'ir ¿¡iitfewper efl famdtíi íirigularem in 
hánc fem energiaui ádllérbiüm-féinper: qüid I B l leñt Icgatiónem (ujcipere pro déiiftis:Seá. expe 
:füePiio,metMqueariUfígnat}í'ru7n.lta qmdtm d i -
, cebat Rcgius Plaltes Pfal. 5^.9, D z m vitam* 
meam annumlaui tihtyolmjlilaehrymas meas ih 
óenfpeftxitftoiSeá ihérito iñ-his verbis ambigasjt 
piírfi AmbroCin P £ l . ^ 7.qui fieri poíTit, vt 1 
Prophetahinc lxta.vitíE (ax huncia praxü-
fcet,idenim. proprié íigriificát verbum ah--
hPíxcibúllmc l ácrvmarum mentioilenifaciat? 
non enim sjuafi íKMocéntem vkahi aHKtihciiii(hi~ 
qüi t A n i b í ó r t . ) ^ ! Uchrytb&fmdúntíiTfi&éfo-. 
enim íit femper pau iádm eííe,ñi{i tür ice í ía 
timerc cuni periculum e vefligio noaimini,-
netj féd tuta,& pecata omnia eíTc Videntnr; 
aliter enlmquísft i í i iñfaiiiísim9 notimeat? 
F a ü e t l e d i o LXX.qucEhabet:/5ít?í«i v ir^f i i 
veretur omnta per wetum'.^ao in loco non in -
c o m m o d é víus fuerim imagine egregij bell i ¡ 
dUcis,quidLim v i d o n a m ex parte eftadep- i 
tus, hófles tamen omnina non perfrcgit , ' 
néc campo abegit^miUresnetaraquam belíd 
íam confectoqLiidqüidneruorum.erti lxénC 
í ignaté yeró cxcubitoresjie párt'í vif toriní ' 
fiducia vigilias í o l a a n t , íevio &. coníbmtef 
I a d m o n e t q u ó d fape immarürarecur i ras ,a t - ' 
; que l íc t i i iaadmim hoftibas prícbüerint ad i 
1 ñdcéndiim ,quemqüidem gü íh tmhaberé v i ¡ 
yverrlc* detur Vene rab .Vuer r i cüs cüm in fer . i¿de! 
S.Bcnedifto a i t . / ^ ^ f tibivlrllim^acfidelem[, 
Cfifrodiam,e¡t>í£ cmm ckjiodta féruet coftüumi, di \ 
coatitem t'tmoy em V)eÍ,¿¡ui mkilmgligit,qui nu-^! 
llfimtndtfeu(fum hnrárepsYmltit^fk^imhierro-' \ 
gans e t i a m j v g e i i í / « « :^oíl:er es? an adnería 
r io iam )und'.qHe emmjihi circamfphtt, taquam 
omni hora cogitans circumfpeWtonem D Í Í I 
quem fine inteYmtfone ¡ntueri, áciudicare Cófda 
homwum líttevdlt <ll3.Y uerricnt. 
En timorem falutis call:odem.,átc|tíe' érü-
ditorenr.vide íam indicenT,ac fídeiairorem 
eoí iquidem fenfu,beatanl áralomonepaui-i 
dura potiíTiraum dici crediderim;quod isj 
ínetus ac t imor j fecuf i ta t i sa tqüefá la t i s Ín-
dex íi t tpuícherrime íiquiden? Ter tuI I ian . l i . 
de cuh,(xmin.c3.^.z.Tmorfmdsmet3tum[d-' 
lutis eftx'tméndo cduebimtiS¿atiendo falki er'm^l 
éofítraít pr¿fHmñ>iMs,t:eqpíetíwét¡dó,rieclHe caue-
do,dífficiíe falulntmus.^tfecurus aglt^f¡ón eft 
feUiettfei, non poffídfttfitam^&fiírmamfecurtta-
thm.qmjoUkitm efijs verepoterh eífefectírusi 
i A q u o í a n é n ó n longiiis idqUodgentil isPiu 
PlntAreh tárcíitls ad notauit in l ib ró de a u d k í i d a p o -
é t ica ,Hómerümgra :cos ,quos vigores efaf 
| raaurus,falicit5s,inctuentesqiie indücerc-
con tra vero Troianos qni perdendi,ac de-
benandic ran t ;a lac res ,ñ imiumque fídcntes 
facefc4c enim t\U:Ís trep* wtaturapudpoe-
tam.quod Tromm plurimum fiht fidentes 
f M 4 i 
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dí t i í i ima folutió eftíVatén) in i iué re j ion á-
ü o qiianiÍachrvnlaram,arixiaÉ fcilicet f o i l i -
citudin-is atque timoris pretio,vitre k c a r i -
ta: cm &nomeu promereri,íiLÍe emípoírsrac 
Íídicat^cum. máxime t iméo ,& largiílimis 
fletibüs obriror,de viramea tant í fperreddo 
fecuruSjdicerefnUs Hifpane: Apejo de lagrí-
masj temor copro Us buenas Kueuas de mi vida 
Qi'am adrem oppon-ünáfuií t , qiiaí Saluia- [Salwdti® 
ñus Mafsilenf. l i b . 4. ad Écclef. Gatí iol . ar-
giiens& irridens falfam peccaritiam fecu-
ritarem hdnc inmodnm diccbat. Sed Ji quis 
vult ex peccatóribus fdre^'quaw graxíter cetifeh-
d a a Deó fir¡ímñ^r;a crlmlftá, ddfcat qnaliterlñ 
¡ emetípfts ofyM'dm ¡antti etiem Urnápeccata-yCon-
Jcljfttlicet Um ex ip/ts Dei d'<MiS^  futari exami-
mtjacper Domimjm fyerba^ etia&f tudícia rlm'a-
tes:(^ Ide&jemperín Deioferé^ jemper wcow* 
pknoi'ioné^ferriper m CYMcepófiti: beát i , qul cum 
omtitHW mifcreantHf fíhl nHKquatn pemtks 'í¿}10f-
cant in aullo (¡ht pafcentes, fed tetes fe admodum 
'Úeo¡mp-endcntés^&tdeotnfuturo mdicíodignt-
pf&mw^quia htc ápudfe iHgner in reata op t imé: 
tu^itefinreata fe(c Videlicet velut páccatd-
res, qui alicuiiís retroa£ti pee car i meítiórés 
data: venia: córifeij orrinino non fint,dií: iüs 
tradánteís- & nullam íübiipfis vitaí fécurita-
tem prdmittentes: 8c hac quiderri de caüfá 
dignl prtfznioi 
Nec alio Opinor Tendí, nif i vt nomines n i 
mirum fibi fidentes íigne ficet, credid^crim 
dixiífe S a í o m o n e m P r o u e r b . i ^ . í ¡.éfi'vlá, 
quéíVidetíirhonúniretta i & muifstma i u c m t 
ad wortew'AmQ vteraphaticoá hX,Xi»sfi lJsí-
ma er.rum ffeUanttn profandum inferm: n i m i -
rum diem fibi mul tüm ctínfidünt.,diim de di 
nina mifericordiá imprúdenter ñ b i b iádiun 
tur- dura qit^ agúnt bor íá ,ante ocuíos iride-
fincnter habent; S¿ dé i l l is fí-üílra & vané 
éÍTerüntUr-omnemá fe t imorem, & ex eo 
o r i en ten i ío l l i c i t i í d inemabi j c iün t : i a vero 
Méfc úmendo.ne^ camndo dlffictlefaim erlmus: 
vt dicebat T e f t ü l l . lucuícntiüs autem hac 
dere SaluianüsMarsi lenr. citato l i b . 4 . ad 
Ecclef. ad fin. Pdnaüs e(i h m i n l , ác permetofa 
NeuritasprafifMptafpesfarc'wa fant redtus^ vfur 
X h 
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fatatíhjoÍHtíü ¿Aípt. 4.1 iettm farit'.Sc poft m o d ü | A. a deas non credebat mihi^xiaRédmi'ftori nos, 
| íri? ^ »tó/7art'íder.tír.on' aedimus duw muhhiam 
^ eitísdoms teflailhfis , & ¡p'atíamfaHorlseiutac-
cías itidicto de 
rrcflra mp-mtate timííímvs,vidtamüsqHíiliter 
lumlo & aYYtdttur tam f ir [vfermm $raty.m& 
tofijid buc qmfi non credlt perfrsptaor/tsrfseium;, 
iam e cwle Uli DcmtmIccjxens^'ms queimeftpn\ 
cmlos ^feYiehs^xteríusciaKd'mos^&temhm[HA 
ptaiffi ¿t tIsí>fl.cr¿(fat:iamde ro Jnania dixerat: 
Vasele^ionisefi: mihi i ñ e ú a m h p a r a d i f i t m 
dvftüs^rcava verba quádicere tisnpafjct audle-
l ime^^di t / jüam (¡tufe eíia(vmme$eprd¡íiW¡>¡*~ 
rtt lvic ille r c i t é^e ié^ íapíentcr-, ^ vtiliíer , 
qií^,velim,peHÍicuiatius pendiis,ac premas. 
ind .3c citauo pra:ccd.adnotvcap- ¿•pirolilo-. 
OLÍ TÍ r. A t í?;uílin .cu. d i x i í s e n M t f í ^ emmiurA 
hac if.d'íCM t m RemiKe Deus íftdex }fifteyC^Jsr-
mS^m tudicas dqm&ícm 0 rvjcrMíibirfafteis, 
•&ftofpitída.qu^.í v> confderoj:emr'nttf.cUKt cm~ 
nía oíjd mcarfHomamr.cnfeaíWWr howo viuerts 
'fafer terra^vt¡(fiiiííwfís iibip}Sy& eajhcHKBís 
¿idusvtt&rtopf&ivítiwore^& exp-HetiinStibícTt 
'itetrm'vtnotifn ¡ e r m m w ftne tmQre\,«£e¡'ygm~ 
•d;i iM ¡ tmtremeréi& nenglomtftf ñcctr.bhs£-
que áe dtfcirXius, ñequeglormur mnetecw-ríts 
'Caye/rdpauffau & cdtrewlfcat a (¿cié txa'Jah -
i j cít v'fd'n'&s vHtcs jnmeMeSy&weñMs k-mor ¡ 
te-rfjurgcfttsSy& ros qm thterMhs T)elan.bída- • 
bíínt in muiio fapíditm igmipmm quafdutí<m ad 
mblltim defíuxtfr.Scc.Quare miew ifiacwr.ta, 
nifiqma ¡n monttm tilumáfeénderñvt rm qnent 
prlmus ttjcer'iit jKneiut •> & de¡cer.dh diabolm: 
Hcélsnus Auguíl in. . 
Kinclepufcuí t is arcano Tenfu mirificó a 
Salomone commendatur & inter fapienti-
e r a íapi e n t ib u s a ¿fer ib ir nr, qu 6 d p r s t i m o 
re ,& pauore,atq; imbecillis i u x natura: ca 
gnit ióí ie Icxngius apét icul is difrugiat,&iíT 
petra cubile fuum ¿©lIocet:íic enim Pro-
ucrh. io . i t iJeff i fcuhsf lebs lnml%da^mcoit&. 
ta i inpnra c M e j m : -¿c fi Bis verbis eos gra-
phice depirgat- quifemper pauid i , omnia-
ope ra ína verentüf; & quamtumms ccelefti-
j>üs ¿on is ornatos , íme cimmlatos fe videat;' 
eorpüs í unm caftigare , &,in í e n u t u t e m re-
digerenóri £eííaiit,ne r ep reb í eíf ic iatunl ta 
Vei5en.b. Galfr 'd ad br:c verba in allego-
rits G c t í r i d i y i \miLnxíbüe{ \noyi \ i ) f ¡h ípomt 
leppf Uf. lt'is in petra .ápvd €0S.qut hva l id i quidem 
(ede'tftfdem ít iualtfpdiKisjm ron ignari tvfruc-
tihus f t á l t - x í U cíiftcdifixt wasdvras.Hfitc d ¡ -
í 'h.íí^íngrrdere in p e t r a ^ b í c o d e r e , in fqíía 
huino:^:Be3íú 's h ó m o , q m femper eñ paui-
dus,^«í emnideperafua ver ¿turnee currtre a u -
det\r>ec tn tena}multcr6ií¡eKÚum\vblf4zpef¡tia 
y en habitat, ntc h lecis huwéfiiíb9 vbt leuhthan 
dermi t f íd wpétrapcnh cubile (Ütm.líz. ilíe.Fir 
mar id verbís ,& esemplis Paii íus,qui v i r t u -
te,mTraculis,&-ca:kOi fauore vndique;clarus 
ex anirai íenteritiá &ic$h2X\Cajirgo corpusm-
um & in ¡erunuú vedigé\%efar te cum ¿li\sprA~ 
dicauerimjpfcrevnbus fficlar. 14od Cor int .p . 
¿6".qLicE verba iñ lianc rem fie p tndi t Gre-
Sor.Masnus duííi c i ta ta lobi verba: / ; r íVr^ 
. . . 
cntnfento meojaon credebütwt omnem partem 
verfat iZ^í ' ergo per ticcemeleffi mewbrtftíbfi-
gura rojlrl eapitts dk'iturü quando ridebam 
B 
f a t , & tfln.en adhuc tlwidus diciticahigo cor-
| pus meum, & in feruitutem redigo,né forte 
I alijs prxdicans, ipfe reprobu's e ñ i e m , E c c e 
\ a r r i d e n t i 0 í dim»£ gratis Utn tredítftrfper/í, 
¡ & nec dí<m tameñ-credit ferfcctifitmem'M.xc 
j Gregorius,Quibusad deíicatortinaiafciui-
| entium hominum reprimendas HcénfiaM, 
| liue animofí tarem; quí dormientes i n íedis 
j eburneis,&lafGÍuíetesinfiratisfuis,comcde 
j tes agnum de gvege & vituluni de armen ta, 
¡ (Amos í>.4.)niiHáfeilicet afperioris VÍÍÍE ,1 
j ned.icamfrugalitatis,aii t6remperantií5 ha-
I bita ratione , cer tó f ibi polhdénrur seteri 
nam vitam necefíarío duximus atCexenda , 
qu^ S. A'ixtus Pontifex i n l i b . d e caftita-
te fie ferio atqus feuere; verétamen On^ní- ^ 
no fcripíit. Vide ergcjiexpedtat úhívtct ím alij 
cerpusj&um AÍflinentia, tclumoqué conficiant ^ 
iti tuum rntgu epulls, & exqmfstis ddplhus m ~ 
trias , & CHK) Mi Ghrlfii excmplo[obrijs vigilas 
frequentes trarfiánt neftes, te vero efcadijlen-
turn thortis, nccllkr , nec voíeíitcm qrddem vigi-
lare fermhtat: E t cum uU facté j & ciñere ^ 
| owni mmrlarfmgenerea$li5ta,&paHeKthn;€' 
| bra árenmferam: tfiadornatus, &[plemidus 
| & Utuslvcedas 3 eumilli p&tíecmne tempHí' 
• lachjrnicps erathnibm trarftgairt,fe rldeiv, 
- luxzriarfdele í íet : Scc.NMwqftidmn'ünns om-
j tñhm Beus ? aut mncnwts Chripamemfdeni ii* 
' d í p s e x p e $ a i adMnmm? mtfdrjltan m í t i e r a l m 
; títtfis^jel Acrfor ignts expeUat ? vt alif tantuni 
f&lií¿hiJfKt-,rl,t] tantum ¡ecuri'.credemiht, quod 
^ | & illir vclitnt fesuri ,fij(hi meíligerent expe-
' r f íyí1.f í íéc&pluraXiílusib ' i : Noshimc ' t i -
morem plus plus explicemüs, &:fub praxim 
conijeiaratísr fed i d alias & alias adnotatio-
nes expofcii'^ 
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j í d C n d e m V e r b a : C Ü n V C t U , A ; & R b e n a n 9 e x T e r t u í l . i n c ó m e t a n j s a d e i 9 
librú c 6 t r a V a l e d n i a n o s , q u á h ^ c C y p n a n i 
verba in í ib.de habitu virg. dicjifltmcufies & t r e m o r e g ^ f . 
O m n e f o l U c i t u d i n e i Oj? o p e r a 
t n u n o f a l u t t s n e g o t t o figen-
¡ o m n e m m e n t í s v i r í u m -
q u e c o n a t u w a d h í b e n * 
d u m 
i . 
m 
A D N O T A T I O I I I . 
; PUntus 
ettio. 
B 
Í C ergo pra^criptia Paulo P h i -
lippeíib,-,met9actimorisfGop9)vt 
S ah i l lo accuratiísimü ví r ta t i s í lü-
cua^a^iduaq acindéfeffabonoruope-rü cu 
raegregi'-'OToru pudor^uec no peculiaris no 
'íjcrx falutis^ampr exoriatun ná de hoc fcité 
dixit Plini9iunior I t b . ^ . epift./V/"/^'/^ en'im. 
qxodcharita e rei adseexcttet^ accedM^qna 
•carer.dÁ metm\ &,ex X e n o p h ó t e l i b . i . Oe-
con6 .TvXú9:Aiettis plurmu cofertad d'Mgt-
tiacujlcdicrdr.áe pudorc in coment .qüíd d i 
xerit paremia vidim9:ia vero fcudiíí. atq d i 
ligétia í icel ici tex his verbisChryf N í / ^ á 
tibi tmjorcm incutiat^uod dlxi cu t imore, & 
tremore'.fjo enim ideo dtx'füt defyeres^t virtu 
• t i rem effe^mes^qudm cofequinulio f a ü o queas 
fcdvt miKtemadhibeas,tíect€ÍfSí4remitas , £5" 
''Cjuafifattfids. Q u o certc i t verbú cper,amirA 
.potiísimúra vero v t g r ^ c é Habetur: etenim 
¡ ^ T ^ í 3 f S i § | fe capitür ab.eodé Ch iy r .& 
i T h e o p h . v t i d é íiit,acfi dixeritPa.ul9cu muí 
Chrtf&fi.' ¿a diliPetia 8c íoíUcitudine veftafaluté opc 
i b e c f h t l ^ Q i pergiiCjfed enimRegij Vatis verbis,/ei-
i mte Vomlfio tn tíf?)ore,<y exultare et ctí tremeré 
\ qnx A poíldlus expreíiíTe videtur , hic om-
L fi i:ninosefus,fiüefpiritus {tibefl, vt (quod in 
, enf41'- l .c .oment.dicebatTertuIDtri í l i í ia íbl l ici t i9 
m m i m l ^ admiftretdifciplin^vnde ad i d P f a l H i l a -
l'tj rjus: No ¡ecur^^atitur. aat negligemferuitifa. 
] pujt in omtiiferuítutis offício adm't'ceri timerem 
I ftfjniw wéiuentes rérmditlgcntV3demh'ts cama 
| /;/ //; feruimt eu volmtatem folertioris chfecjvij 
íretks chícqueíd admixt9 eHc¡^typa & Veo fer 
xietes (¡timeantper ímwinente tretHoñyno Mfgli 
véntéi in eaerunt.quarn f&feepmvt feruitutem. 
Nec alia quide mete fübdiditPíakes:^f |7r¿ 
heéditedtfcipUmm-Ma prectet qúa^quod dif-
dplina propTié fignifícat óp t ima viuedi in 
r i t l nu ,quodre l íg i c se ;&reáé aciones om^ 
fies, onmiaq vitife coí i i iamoderátur immo 
poti9 ordinarione feiiera,&. caíl igatricem, 
jíp /• liqiiíís &píetati¿ófficia,&'poenitetix,3.c mor( 
| aC m t '•tu&ationis opera coplectaíunvt taParaeli9 \ 
Rhenan9 
Cyprian: 
C 
D 
¡peijetinacalufidei^dux itinet isjahtíirisfófxes 
ae nutrtnietti bónáwdohs^magifíYa virtt/tis f a -
citinChrifiomanerefemper-y manifeflé fuadec 
ysrhu.apprehcndo opportuna hüic sefuiem 
phaí imhabetmec enim re vt cüqcapere^ed 
totis vinb9omniq conatu,nilu,átcí Ímpetu 
arripere hgníficat; eo modo,quo fiDau'dis 
more Ferocifsimu leone ínter nian'Jcaperes 
a d e a r 11 i ii e n d ü , d o m a d ü, a c d 11 a c e r a n d u m 
máxima v im , atqnisuadhibere opushabe 
res; idipfometí icexplícate i . Reg. 17; 34. 
•Pafcehatferptus tftus p a t r i s í m g r e g e m ^ v e r a e 
hat leo^ vel vrfus, <y toUehat anetem de medio 
gregis:Etperf"qmbar eos^&pcrcuúehTt cYUeh&cfe 
de bYe eóru'jji- illi cofuryebat aduetsu we^s ap 
orehendeba mentii eoru, ^f^íJoc^bam^nterfícié 
bamjj eos'. Ita omnino hac vim Verbi expri-: 
méteFÍ ííario prgrfato\oco.Virtme verbi Jig-
Mifícatiovem impatíentlSy& velutprjprdperaad 
id volútatls offer.d\í',np. ta expeienda^tuzm ap-
prehendédápoti'3 di{ctpl'tnadoceriS; mntewpore 
(lego teporc)fldei'm hm9 obedlenÚ£obferuar.20 
necotent9yfedardoremfpivh9 i» apprehindcndi 
aviditate defiderans'./ic in rapiendo regno e&loru 
raptare í, jgsdeleEtat'3 ai l 'Á diebus loanis reg 
nú coeloríí v im patitur,&: v im facieres d í r i -
piuc i l l u d : Firmar id jftatim Hilarius Pauli 
Verbis in hac noftra hac epi c. 3. i i ^ e m o r ) 
auteficffw&odo cúprckenda in qtto & coprehen' 
fusfum aChriflo^zo YevhocÓprrhendorc^á 
nes ipíéapprehédo a t q h ú c i n moda elucidas 
fíe beaiusVaültis currit^vt apprehendat dices 
Sequor aute vt apprehenda,in ciuo&appré 
héfus su. Ní^ lents gradíipropérai,nefj otwfefé 
qmtffrprocfírfu,apprehenp4r'3 enim fequltur: & 
fatts qtñdem dixiffevidcreturji eofe^fjuíur9 fe-
quereturjed vim & ipfeaferréoptat^Qr appre-
herdereproperat^ modo exempli corperalis m 
uadere. H^c Hilari9,quí£ pofimodíí P ía lmi 
verbis íic aptat: Apprehendenda Uaj3 d'ifciplt-
¿ájCir invaden da eft quodam amplexuy&vm-
erdo corpoYalr.ne elabatur^mt fA'c/^í.Simili -
t e r i n ib i Euthymiusinquiens: MaioYem hii 
vsrhis intenfcneffj adiun^stPYopketa ad Id quod 
dixeravac j í d i x e m ; erudimlni no in[úpe^fiae, 
fed swmoft udio coterditc^vt perfetlamviriutem 
fofeq^amini: d i ü u cmtem eft hoc ex rvetaphoYa 
corti^qnipugnoaliquid coftanteY teñenf.S.ímúm 
ihueniés apud Theodorum Aatiochenum 
in, hunc fenfum premente graicü. verbum 
Nec hinc difeedá, quín rát ionem ,qiia ad 
1 difeipiiná sumo ardore arr ipiedafubiúgi t 
1Vates etia appingájquod iniedo metui atq tremori j ac proinde noí l ro inftituto mire 
1. I?eg¿ 
17. 34 . 
i i l larius 
J d P Í n -
//p.3 í i 2 
Htlarius 
Emhfjfi mi 
Theeder. 
Anttoch 
B cohatreat 
8 I n E p í f t . a d T h i l i p p . C a p . / L V c t f . X I I , 
Pafchaf. 
Luc* I 2. 
55-
Frojper. 
Chrj f i f . 
í l t 
txoth. 6, 
t í * 
VUte 
cóbiXKcxt.ISÍeqmndo (inquic) irajcAturDo-
m n 9 , & feteaúi devia i t í j h S t d ob fe ruaHí 
braca partícula qua: refpodct Lat ina: we,no 
dubi tá t i s , fedabfoluté affirmátisfíEpi9 cíTe 
a-c promdc eá habcre vim ,ac fi dicatur, t o -
to animi conatudifciplinam arripite, ne íi 
ho apprebederitis,pereatis: iraquide vide-
ris,fatuai u v i rg inú ruina,&a via infra decli 
í ia t ione inde fignaté ortun; babui íTe^uod 
externara rem cur is ínte t? , falutisnegotiu 
fr igide&orci tacerfufceperint j idnáq earu 
oratio indieat: Uwpaday.ofiraexmgvwttif 
i i inuru nec omnino m o r t ü a ; , ncc omnino 
accef íe^cdf imiviu^femíext inda erant; vt 
al ibi ex Pafchaf, í.d id íoci expendo A c c i -
n i tChr i f l i mcn i tú : í m e n a Arderles i» mami 
, h f í sve f lr t s tüc . t i .5 < qu^ í l t a íocu t ionca r -
' dendi,ad acfe virtutis fíüdiuncsíncitatis: 
VndeProfpcrcp. 84. inter epift. Ambr . fie 
i l l ud C3.^it,YtfcUicetjuperro't$neacce*i[t4s A-
mmm non trfefcat ,fed(ludcat femperarderé3 
Acftvtqerem eius aliqua turbArit adnerJítAS^vn 
decá fit infUmwari , wuefofcat'tgmrí. Quod 
íi dixeris &; fatuas virgínes, ígniri popdfci-
íTe, &nos farpi* pro noftraí falutis negó t io 
Deu orare foli tos, íic nos vrget Chryfoft, 
í i o . l j í i n M&it* ISJosergo ms'tpft CAU/A nóflrá 
psrd'uwntsejcfijltm9: no e » m iftfidnter ad ttt ae 
eed'mus^nú tmefpelUníUS AÍsídue^nd regarntiS, 
quemadtnodH pro tántá e(t digxum CAU(A roga 
f i j e d fieümadeAwus aliquando, itafActm9 
hoc, quaft non deftderemus Aceipere^ ne^ ctt ÜA 
fide .t¡j/M ce i- •> HU deprecantes Jed afeitantes pror-
jus^ac tora frente torpentes earqu£ videmnr po 
f t u U n , negl/gtmus. Sic iHfel 
Sed Vt ad Verhúapprehendo^a. quo digref-
fi í i ím^reiiertamuríií íüdqüidé fígillatimad 
. h^c eade feníá expriméda vfurpauii: Paul9 
[ T i m o t h . , f l e m o n e s e p . í . e . Ó.izCertahorÚ 
certAffí(nfideÍ appreh'edevita ¿terna in qua vo 
cat* « r Q u i d eíi ím credis íignifícare ?^r<?-' 
herde vitamatemaiUa (quod aíiqui dicut) 
ita certa in hoc curfu,Vfapprehedás)&co-
fequarís vita ^ te rná :¿ue ,v t aíij voíunt , ne 
decertare íiue currere ceífes, doñee appre-
hedasVita « terna? N o opínoí - j fcdpot íus , 
Apof to íu ex pi'íefata verhiapprehendo v i 8c 
proprietate Vrgere T imotK.v t suma cotcri 
t i o i i e ^ o t o q a n í f f l i a r d o r e ^ t e r r i ^ v í t a j n c -
got iu fufcipíac,<&(quo(í prouerbio dicí tur 
ad extremíí conatu í í g n l f i c a n d u ) ^ ^ ^ ma 
prebedat: ííc quipps dixilPlato i n íophí 
ñ z f t , quoddicífoletneqfidqtfAMalíera prehe 
dedfi tfsam^qu'w magisamhA^vx. flímiru h.xc 
oratio pra?cedetís fententiíe; Certaio*ticer 
<?»^ í ,maíor explieatio fítrdu vero liac 
cerradi imagine omni modo ' súmo^ i ludió 
6fflfiib9nemis?&velut vtrat^ manlifortí ter 
A 
tenaciter^ inieÓa, in falutis,atq JEterna: v i 
B 
íererft.8. 
^ 
SApien. 1. 
12. 
t£E negotio cotcndercmonetjtadtcctiafa 
lubre hoc m o n i t ú vrgerc videtnr ex obft i -
nati ísima c6tentionc,&ardotc,quo homi-
nes peceandi occal íones, idcf tmorte ,mor-
temq fempiterná apprehederc í lude t j&rc 
tineic c o n á t u n dixit ííquidé leremias c. 8. 
5 .Quare ergo auerjus ejt popklus ifte in lerufA-
lem aueifione cententiofA.ApprehenderHt men-
ditt 'wfH^Ér t oltterm rexerti: & eode guñuSa 
lomo fapiétix 1.12.1ic pece atores velliea-
bat. Volite sietare mortm: in errort vltt ve (Ira: 
extremü c o n a t ü , & vehemesftudiu,quo fe 
culi amatores in iílí* voluptates &bona te 
merarij' feru tur, toto ea Ímpetu apprchede 
re & é manib9 elabetia (quippe roendacíu 
j ru íno íb inni t i tur fundamento, ac proínde 
breuí corruere neceíte eft) retiñere curates 
j pulcítris vter^ dicendi mo dis. Se aecuratís 
locui íoníbus exprimentes; eo enim & ap-
/ prehertdendi phrafis, 8c zeiotypi^ imago 
Q q ü x ardentífsínia Ínter omn'cs animi affec 
tidnib9 habetureut.Ergo sumo hoc c o n i 
tu extremoq ftudio quodin dceupada 3c re 
; t ínéda morte peccatoresímpedutjapprebe 
: den da a íuftis vifam pr^feribit opporrunl j 
i PauI9noice5"acep, a d T i t ú c . l . 14.deChri J d T i ú 
[ ftoDno femetípfum pro nobis dantc v t bo 2•14 
fiara a í h o n ü aua máxime íludioíí eíTcm8'^ 
; d i c c b a t : ^ ; dedit jemetipfumprsnoUs^vt nos 
\ redimeret ah swni iuiqmtate ¡ & murdaret¡il/i 
pépulH acctptabUeMjeFiatoYetó honor H operum 
I > v b i profeSíateri:grxce ert* JHA&TÍV zeíote 
ííue ámulatouto'. r v t f e d d ü t T h c ó d o r . H i e -
ronyra.& A m b r o f . ) q u í vídelicet ^ W ú ^ p l H U r ^ m 
puíchr í tüdine captus,cá ardetítís amplexa 
r i j & in iílíüs fltadio ómnibus excelícrc ft?i-
deretreum oracülíí í í t quddorá t . 4d .mone t 
Nazíanz.P^W enim in tñt'ió síity prowptítudo 
adititiuM i&fegmtUsAdvir tútemiCene hac 
ratíOílc Hcbraeus Phi í o íib.défacrif. A b e l ' 
3c Cait l .dú i l lud Gcneíis .4.5 .Fafliumeft m 
tmpoft wuhos dtes (ííue vt Hebraice habe-
tuv'.&fuh injsne dierü)víofer9rtCAtn defriic 
t ths f í r ^ &c.vndequaquc verfatjín Cain-
ne grauí ter ínuehitLír,quod frigidus v í i tu 
tis amator exfííterit,nec fratre praíuoíaré, 
í luduer í t : N ^ w opomt e§s f ínqüi t ) q m í i n i 
afiqmdfactuntprdffoíareaíiúSj é - a m o t i n m 
pedimentAQrí9»ÍA, Itailíe0 
V e r ú enim verá ilíe in hanc re %ilatifsí; 
mus Ioc9eftM att. 11.1 z.vbiGhriftíí de reg 
no coeíoríí íic íoquetc facit: Ad'tehushAnnís 
BaptifÍA regnu cdorvt vim patltur^ & vlolenti 
rapiHti l l t ídickcáqux vcrbarccole primum 
di^a adnobis ad verf.^.huiflc. adnor. ^ .n . 
l .ex verbis genef. ^ .24.de exercitu Cheru 
í ) im(n» voxGhe tüb ím i n i b i ín píuraíi ter 
E 
The&dor* 
I V . 
MAÍt. I I 
í iúnatione 
Aánoimollh i 9 
] minat.io,ne ed) circa pavailiíi inania ignsis 
I Se verlatilibus gladijs ir.defcíías excübias a; 
j gctc,vl arguraéco fii^maiiina ílrcnui'cate , 
j a.c forti tudine/Ulebciíádi.p.ériaajmaximo-
i inquairt virtutis i ludió .a tq ardóre op" efie 
| j i j squi crcíeftébeaiitudine adipifei voluntj 
| nec aiiude quá per.gladiorú acurainaj hoc 
eftperegregia p x n i t c ú x , a-emorrificatio-
nis opera beatirudinis ilHs aditum aperiri 
quaíi bello,¿karmis eclorú regnú obnncat 
quade re prarter éa que es PatribusChryí*. i 
B afilio, Cyí iüo ,&ai i j s COA 
Cafstod :. 
\ S.&xrf l • tes,audi S.Antioc h.o. i jo^deregno to .^ 
i Bihlioc.Vet.-Patrvvbi cu apti ísimatcDora 
¡ . i \ h re^ai imaginé lie atíuíiíjbet: Refniün tem 
]\fp^4r.mm amiñt quhl h'tc i'cceljeefi^ vt txeifíit) 
| <7fü oftextei flrer.íiknús phfyimpw ÍK hellí$yfe~. 
j ri-Qídts xcubhs y4nx¡\ * fo! tmtuáhubiis Jabori-
\ h é pe-plcxls: mhüductt túhuíattsms.omKes^ 
! vrJiecHmjjCGnttnirant Jpc dvtri al'ítur regm,v í l 
• pertnfonsKitim excngítiíti: SccCurr,^ ¡ e e x l j n -
; ÍW/.Í/- t» man}b.f bxbcretftí&fpe-praeerpfertttjvn9-
al:quis cura o x n n h í m j t i f p l c i e p r o ¡lio plgr&~. 
que diadema tídin (ac íiaudiíTet Antioclius 
Corn . Tac i t a l íb . 3. Annaliu.tde Claudio 
| R o m á n i imperij f aftigt j s defíin ato dicen te 
M é l quatoptura recevtiaw , 'fine-veteran) re~ 
\ volnejamo md'gls hidlhrhi rerkm tnorpalmm 
' CffnClls in fiegotiy obuersarur'yq»ippe famape , 
vencratíone p'otius omnes dejfifía^átur imperio > 
h&Ém qttem fiíturuPmxipemfortuna inoccfil-
io tensbat:) íubdi t ad re p ra íbn té . Quanto a -
goxe opas ? quo jhédw ? q^arx exprompta ammi 
alacrltate} qmbus ttigilij ^[ollíettudtnibus^pen 
cníis ? trthtfi-axkmbus ? tentatló*¡íbm- kreanis 
quidem & v l x vll l comperds, ammnis j imwo 
&qMotí.mortisJpeCies aderind'Wenitíñt et^ qm cü 
Chrijlo £T.eYnptm cupít^retrnare} eb hoc vnTifanc 
ti-Gmnes, qainefiram bant ánteusrterÚt ¿taiem 
virírmti¿ieres /tmmo &pf¿eriad mortcm vfj^ 
¡trensit deerrtarunt, qao v d tándem revno per-
fruerentftr ecdorunr. Kcz.mij7quidem cocíefte 
vim paritar. \Uudemmpterapifífityinoinnib9 
(uam hdolem. ad v lúa prependextem ftudent 
emucere v i quadam íniettafhae vaturae. H x c 
& alia i n i b i Antioclius. 
y I Sed enim,peculiarcleiSionejquahis ver 
Jwbrof l • b i s A m b r o í i u s r & alij afferunt; deinde ob-
feruaific enim ipíe repo¡iit ferm. Í ^.deNa-
ta l i in Iib.rt'.in Luca lifgnÜ caelnru-mcogttur. 
d'c.Quid vero fit,cogi'íic f h t | m ipfe ex;pli 
ciV.CogiAHUm verbumjuncfglet dlcl, eeim res 
aliqua rarbr afstdfía operatior.e denfatnr v t vi 
delicet fcjifus fitico-loru regnú poícChr i íü 
aduentú coílr ingi , fiue contrahi , & angu-
ftioribus limitibus circufcribi: v b i méri to 
ambigas: qüihíec íentetiaqiieatfubfiílere? 
máxime c ú o b Chrifl;ibenignitapc,&{rr.i-
A t i ;un hqmineslargi ís imédif ta íam fignaté 1 
I dixerit Vates Pf. 102. 3 .extefídexs caíto fícijftl Pf-103» 
: pel'cihoc cít quod pri9 antea impliciru,atc] 3 
|| c6tra¿tu. era.r,explicas,atq protrahes;vt no 1 
pauculos quoíq , bofque íeuerifsímíedifci'-
plina: cu í lodes /ed píurhuos/S: pame innu 
merabiles ab Or i é t e , & Occidete venietes 
quiq publicani antea fiue meretrices ÍUc-
n n t ; capiar: Bcne í i /r ímr(inquit ib iCaís io 
! dor. '&totide v^rbisArnobiu3)0awmV4-
Ifípj extendere yvbi meretrtces^ & ptiklicatios ad 
en ce (tai admitére; n/f cHfimtper iuftUlam eetli 
íuficríifaSti/urjt & g r a t u larfrttate peccantm i 
A t enim vero nec Chr i í lo Vates cotrariús 
necAmbrofio 'diísimilis A r n o b i f nec pLra 
íís extepd^dicxlu. ab i í ia , quá .^gí dicitur 
! difíbna eíh immo h ^ c m u t ü o fub ea, qua 
I períc-.quimur fenretiaíibi cocinut, pro qua 
l i^Gfübijci tc i ta tolocoAmbroí ' . ex qmey-
go teannés Baptifia Saluaioris annxnc'iautt 
admntuiP ex. eo tegnu caltftm quod, prius flui 
dum, ac rcnúfupn apud lúdaos iacehat creden-
thmpopulomm cóplt afsídmatedefífart^Qux 
C fané verba íub obícu 'r» íocut ionibus del í-
tefeétiafic capio ,&cu v u í g a t i l e s i o n e 8c 
y\\vzi\hm,vimpatitur & znoleníixflp'itínt,£mt 
diYíp'iíwt,vt alij |egut,fub eo feníu copón o , 
vt ad imagine pugnantiu re gue magno i m 
petu,ü¿: quaíí ex rapto capientiu^ac diripie 
tíu rpe<ftet,ac íi ex setetiaCíiriíli dicat A m 
broíius,coeíoru r egnú , adquod vnus antea 
íudarOriim populus vocabaíur5ea¿] ratione 
manu facilius capi , & apprehedi poterat, 
D 
quippe quod magis extensü, atcjdiíataíu fi 
ue porreóiM erat vocatisia, atqingredieti-
bus ex toto terrarü orbe getiIib9,coprimi, 
atqdeíari,{iuecoLrahi,atq coftringijac pro 
inde capientiu maftus q u o d á m o d o efíuge-
i"e5íiue eíudeie3 du multo pluribus quá an-
tea in i l íud. írrupentibus,minusfui ípatiu, 
per quod apprehedi vaíeat , re l inqui t ,a tque 
ideo qaafi be l lo ,& armis obtineri; máxima 
I que íacertoril v i , & pugnacifsima manuu 
i j iniedione fortiores ab ignauont manibus 
i illudextorquere:quod fane propr ié íigniíi 
|l cat rapiedi,íiLie diripiedi ^hxzíísrapere enim 
\ dkimur{ifícpj.ii i b i M a í d o n a t . y Q » ^ ^ ^ * - -
! cuius manihusextorqnem9-. Explico re.Coele 
fies fedes, fiue manÍ!ones,quáuis píurimíE, 
certo tamen numero fípnataJ, acdefinitae 
funt, vnde durn pluribus modo quam an-
tea obtinendíe , fiue inter plures d iu i -
dends , ¿cmer i to rú vi adipifeendac propo 
nuntur; acriore pugna 8c vehemetiore vir-
tutis coflidatione expofeutrita quide vide-
¡ r i san t iquos iílos Tfraelitici populi patres 
] ta vxorib9&:liberis,quamaxiraariim opu 
I onere granes beatitudinis ñadium percur-
Maldo-
nar 
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Gregoti 
Ñ a f i a n 
r i í íé ipof tGhriñi aüte ádLtentüj & Eüagelij1 
ad géres promulgat íoi iS, í ignaté de rerú ha 
runi contemptu ílüqüe iprorurrí abnega-
t íoñe , & odio homiftes a Chr í í lo i n con-
cionibus fliiíle admbhitos, indeííiientérq 
nibnerlj quaíl acrias ia ea de re cotedere ac j 
dimicare opus f i t ' robüí l iore íq jac genero 
llores animi dellderétur jCÜ ad earide palma 
ob t inenda ,mü l to ia plureá agoniftíe Se cer 
tatorés admitatur: Vnde in comune ia Pa-
tru fensú de moitificatione,paupeitate,pa; 
nitetia, fuiqae abnegatione híec verba ca-
picntium íic inqüit Arabrofi9 Aggrediwvr 
Ulnm (Chtiíiíí^noferyo^Moffíftenonfaxo^fed 
manjuetudine^homs operiÍHS^caftitate^liéic stít 
j imhrej i AYMafidel mflraquib9ín congirejsiotteceftam'* 
VT aute his arnús vti ift l/í wferenda pofsimp\atf 
te CBrportb^noflrh vtmquoda 7Kodofaefam9,ex 
^ugnem9 meinkrcrti'vitiajvt virtmn ffíitMiacú 
JequaMurSic A m b r . En é rgo , qü id í i t cce-
íorú régníí ccgijqnid extedi:íiüe potíiís íde 
eíTe extédi atq cogi& coní l r ingi ,du videíi-
cet pluribus ia expofittíjmaioré ab ipíis co 
t en t ionc ja rden t ío r tq coña tú efííagitat: vn 
de Naziaii .crac.40. in S. Baptifma eos quí 
Chr i í lo nomina dabá t ,v t magno i ludió & 
Irdore accederét íic ex bis D ñ i verbis vrge 
bat thca itoéis promdejid^ ef l^é adgfaua 
cunííanter accedatis,verH suik^m celentate ad 
hibeatis pelaire vobis anteueftatyié aduíter tes 
pratereatjpe auar^fapéy Ure cúdttwtjejttj nepea 
rms koKnilludpY&rtpUt^epublícaüus, ne fcór-
tatdfjié deñlfeqmfquáeíc iji^qmpervím in feg 
níi in t ipmtyt l l í id^ tap'im^vltr^nltn vimpati 
aepropter bonime tpamde fajfeYt^ HqcNaz . 
Firmat b^c sefá Ludcap. 16. veri". 1G. du 
piro ijsMatth.verbis,-^- VioletiUpititUltid^ 
fe xélpótíit&ótimlsin i l h d v i m f a á t i , íiue ve a 
i i j é gríEco íegut; & owfies w i lhdce traúm ir 
ruwpunt iquaíí in vná , felicítate laborantes 
qu^ omnes no Gapíatalij aliOs ihtervertere 
& ex eom manib9 extorquere adnitatitur. 
Sed qüid indidéDnusdixer i t jqüídet iaLucj 
de ílio fubiecerit, méri to obferues • íic i e i -
turDnus Nenwjeruuspotefl dtiob^Donttnisfer 
aire SccltioMpoteftís Tieoferuire, & !wanión<t: 
í i ibdi tLucas Audíehayit ¿Me hdcofrjnhVha-
rifdíqmerant auar'i,&deridehatilltí* Sed exít 
deriderent? Sané quod veteris1 tcporls víi-
biís aíTuefa&i; nec no ^egís príE;míjs,quae irt 
rerú teporaíiíí copia fcepius céfebantur^t í -
éícati rS príEpoñera, & íluíta duceret,diui-
lías repudiare,&: fíoietifortuna: riuntiu mi 
tere, ac p ro indeCbr i í l i móni t a dé rem con 
teptUj rifu digna eXiílímarent:His ergo ter 
renis,atq carnaí ib* eoru cogitationiD9 ma 
bgnaeq irriliotií dccüffefis í )nus,Opportu- ' 
! ñe fnonui t , a l i a ia ra t íone- aliu modú am-
V I . 
"Ltíc* 16. 
G r t c a 
biendi cce lo rú tegnu i n vfü efledeberca-
crioriq cer tamíne ,& co l lu í la t ione adi l lud 
cb t inendí j ,opus fore^quod vna, &eadéres 
qu^ inter páticos antea eíTetdif tnbuendaj 
p^ne infinitis niodo getib9 capildaexpone 
returjvnde ardétivc6tédere,& á fa-culi reb* 
folütos eírc,maximé expediré: vidctürad-^ 
notaíTe i d i b i TheophiJ.adhuc modu: V i -
deKtHr hdcfaparat'tw diffa , cú ftipmoribus 
r, o coharerejed mteKdenti'uldebmtHY ron 
g le con[ettanea.NarK qnia tplepmpertaüinfpipi 
rtoribus docuerat vecardo dihitlas í f í f M ñ m f c 
ft.onatnylex vero bemdtíiienes & h dimiijs 
dabaty&Prepbetae hona terrae prcfniubai-v.vt 
ne qnis dicat et irrideyis fiem Pbartfeel. Q&id 
tu dicis} cotrarms es legi? illa t f i * diühijs he-
fiédicit,& tu pñttpertatetn doces: propterea dhh\ 
lex &propheta: vfq ad Í o a n . ¿ c . J q n ó a u -
tem tefnpore leann es prepter paupertaiew mate-
ria fere carébat^cfr ptiepojjefswmbus verf^b^ttir 
nénvl tra bina terrena kute tempori debenturi 
C qiiippeqUa; pugnates obligare,& impedí-
. | re folenr: Ópcftet autem ees quí boKitUqmd a-
ygunt,{\ti dicebatPhjlo.) prduoiareaiios^ 
amo!iri impedimenta omnta 
Et vero omnino h bac re i l lud Philadel- y j | 
phiefi Epí fcopo misu nun t í r i , í i ueda tumo S: ihef»* 
ni tú Apocal. 3 .11. Ecce vento cito: teñe quod ! )^ 
habes^vt nétfto accipiat coroná tuam; ñec enirt i ' ^ib^ra. 
folumhis verbis ínnui crediderim, qüod 
exS.Tboma r .p .q ,23^.6". ad i . ob í e ruá f 
0 ! A k a z a r , & Ribera eu eíTediüina: prouide-
t i^Ordincm, v t iu í lda í iquo (heu!) triftí 
fato cadSte,aíter no iuítus ín eius locu fub -
íiituatUrjfed et iám,vt rtdn fecu.s,acomniba 
bentt dabitur & ahundabit, il^nonhabenti, 
& quódhabet auferamr ab eo'. Match, i 5 .12. 
boc eft homines defides, & ignaüosqui fa--
íutis negotiu fegniter,negligeter^fufcipiut 
iüílo Dc i í u d i d d aiftandatis ipfi9 repulfos 
períre de vía iuf la ; 8c á íacronibus adultc-
ns ,& íicanjs D e i obíequiu ardenter arripié 
t ibüs; difciplinámq; tenaci terapprehendé 
tibus ánteüértneaeníi í i vis ineíl Verbo fí»^ 
ac verbo apprehexdo', ab eo enim dicí tür te' 
^dx^ScpeninaxúmúitcT 8c gvxco K } d r u 5 \ (yraécd 
iáeñfort i ter apprebensftferua; v b i vides non leftio* 
modo de perfeü'erantiá fed ctia de diligen-
cia, & a c r i adúcrfus torpore , & dcíídiam 
i ludid iü í l ^ | í lS antiflite triflijác diro ami-
téndí c d t d n á metu iníeéld coMotvéri, eo-
deplanéíénf i í , aedicebatNazia. vob'tspro ^ 
UíderdÚ é j i ^ i adgratiaw cunttanteraceedatis 
iieru fttfnfna ceteritat e adbibeatís ne latro vobts 
anteuertaf, ne f c a r i u í bohfr illud Vobis pfaript 
ar .Cui in í l í tu to hqd dpportiínifsimc ferip 
fitS.Aídheím* íib.delaüd.de- v i rg . cap. 4 . A ldhe ím, 
_ 1 • — • ' 1 • —•—— 
Pierumjg 
Mattís* 
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Pkrf*»'%(prohdoUn)im7r>Htmsordinti9 ver- , A , 1 atrp t ib í anteuertat.nc ílcarius b o n ú i l lud j 
j a vice chtir.gírejolct^vt wfcrioñs vitagrad9 vf^ 
ejuequfij^yaulaim fYoficievsJtipenorcm tepide f 
torpeMternfr&occKfGf) & acerr'imtt j i iwuló com 
fuQhnis iK¡h'ffat9dt:dpí(uf>eríór} votl cepos me 
terem anilcipet, & qui exljl'mahat&rprAtenta 
csuerfátisnisneoli i etia pojl triar,de'wceps diul-
| i?acharitatis ffánta ¡uccenfus ex'íjt^tanterhrú 
V H I . j Necd i f ceda ,h inGqu íneuc ]ue i ib i i I I a Io 
j c m i o i v t n e r r . o a c c ^ h t ^ c A T í U c i Q i fcrupuíii 
j eijcere coner: íorsa en:mdixens 3nonfat ís 
latín é , & l ímato fermoue d i d : vtnemoacct-
píVíj quid enim,fuent ,nemineíore acceptu 
ríl ? cu {¿tifas éííe videatur non nemin e fine* 
alique acceptur í i .Ergo cógitabisfuiffc d i -
cendu 5 xealim fiué^í »caliefxis. acclpUtcwo 
futm mtf, Verú enim vero,adeo non efbim-
p0.1ítos,fiLié congrui íermonis expers,is di-1 
.cendi modus,vt pulehré pQtius,& empha-1 
ticé íubfi í lat .Sané,í i ,vt t i b i videtur, dictü I 
fuiilet; ne aíius accipiat corona rua,is f o k i ' 
I eíFet feníüj j qui & frequedus circt ífertur, í 
I íerua £ortiter,& ftrenué quod habes^ne ab 
I alio fort iusdecertáte antfver taris, atenim; 
vero du íígnaté éÁMljvtéemo-ideft«/r KCMOAC 
Í!/?/^; an^pliusaííqnid addidit ,mmiru eum 
aquo i.n fcadío tepid'J,& negligeseíTetante ! 
uer tédus , nemine pri9futLirii:lioc eíi:nulíi,? j 
íi'ügi hommejí iue qui meritis,&pretio nul f 
í^íi í .püta íatro",adu!tei:?atiar9:>aut ficarifyt * 
dícebatNaziá .e í l cnim is fcriptüra; mos,vt | 
riles,¿rpeccarores no eñe ,aut nullos eíTe 
4 h n eadicá tür i taEf íe r 1 4 . 1 i .Neiradas D o -
mlvefcsptrH mu h h ^ m m j f a r . & notater ad ! } ílimmc tenuis^tque grácilis, & diffici 
re prazíenrem Deuteronomij 32.21 .ípflme I I h cujvis aditui per vía fit} comparare cre-
disíRefpodent cúRichardo píuresrper bóc 32 .21 . ' proHocauerwt tn eo ¿frít no eratDeus, & írrltaue 
runt m€ tn varát atibas fuls, grego protíocaho eos 
¡K eo qm no cflpoftshis'. & ingente jt(día irríta-
h Ulos: quaíi dicat ipíi ad cEmiílatione & ze 
Jotypiame prouocareftudebat adharretes 
vanifsimis idol is , ideo egomutua vicead 
ármuíationé & inuidia cóci tabo príEpone-
do iífís pópuíu gentílií í .qni ob veriDei i g -
noratione viliísimns, &nulliusmomentx, 
&qüa í i nomine indignus habeturrqus fací 
le etia antes i j s j n quibus ílimus & cíi pra:-
, fatisAooc.verbis coponas;maximc i iTheo 
Tfásodor. doreti adhec verbalVloyíis comentariu ad-
¡ iunxens: fie enim ille qtjaefti 41 • Srcut vos 
\ vno Dco reilFlo p h r í s falfor déos ei avtcpofmfíts 
• fie ego rrlíBo vno populo c&pferam ómnibus gen -
| iwmf4liáiéfá\ vrfum vos coluvlftise^s, qtitvere 
| m ermt dfy wceos coleadoy déos efficertpotm-
- j fh .a i ego venté! ivfip'textes veré tmpleho Spirttu 
| Tjhiws; vosamem vldetes cetahefeetts h x i d U . ¡ 
j Ergo tu , quifquis in altifsimo fiue rel igio- j 
| nis,Í!Uc lacerdotij í>atnDeo famularis teve] 
1 ?,í:cdhahes:vt vewoacclptat coronam tuam: ne 1 
j t i b i pra:ripiat:HincA ug.loeo no femeí c i - ' 
tato íoíiioqLiioiu^'/^w;9 vmesm@rieMesyar 
l ??,o-'ttiOS d inoróte ¡argentes ^  ees qui ínter ji'tos 
I Dei ambuUbar.tin médte Upidú ignitoru ctmfí 
líitli ¿id Mihilu di'fíiixijfe* Vidimus íuccm obre fie 
bra j j e^de tembrh Incemprocefíf?, quiapubli 
camy Qr meretricesptizcedunt tácelas tn rcqno 
ceelomwy fdij atuem regm dteírntur w tenebras 
exteriores'M'xc metis iudicio aílecut9A \m. \ 
ita vero no méíe í o l u / e d VÍÍLI,& oculis A b V i / . P ^ -
B bas Siluanusin v i t i sPa t rü l i b . ^ t i t u l o d e | trum. 
•compundione.E^ ádwdicmpí raptmfum , j 
0- vldi multes de hahStü K'pftro cuntes ad <orm r \ 
t a j i r multes (aculares cuntes adYeaKUrni I X j 
Hinc d e e l e á i s ad regnu,pra:.oinifsis ,íi-- j 
tíe dimiísis,'pr£Erertim vero de ecelefia: íiíi-
js reproba: píebi antéppíitís : Ganticor. 
3 6".cí icítur;-^»* cft tjtíi ./-;<*a afcendit per defer 
ÍHM¡¡cut virgaUjumlex arofnát'tbtis fKjrrr'ha, 
& ihuris? Quibus verbis,pra:ter quá , quod 
( exccílens íuítoru virtus,eximiaque perfec-
' t io deícribitur: fíe enim a-fúma^verha com-
metarij T r i ü P a t m )Spiritufi*ecenfaperaotió Cant. 
nem qmdeWyCarxh craijíttdlneniy per ce templa 6.. 
tionem autem rcru [pedes extemans.prebh tum 
moribKSytttTn[ernsomhuí leáis ad Deumfertufy tr'mmPa 
nec terreno pondere deprlm'ttur, virgule phra- \ tmm, 
íim,íiue imagine obíeruarCur enim anima 
í i u e d u i n corporedegit virtutibus adece-
leílefposü cunte, í inecorpore exutáíecu--
rogreíFu adc<xluaícendente,no aíijrei,irii 
monee virga:,(edpotiusvirgulíe 3 atqueei 
C 
Richard* velociíate afcedendi deíignari,^??-^/^ emm 
(inquit 'úÍQ.)p,ua rt el cedo grofsantury v o nlmts 1 
tuahU dtirütv';fed virgula^ua veloci9 fur. 
sil erefcit^fubtUicreSy&mnprh sutiBenhego 
vero pot iñs crediderirn,íiue c ú H ú g o n e de 
S.Victoread coeli v i^ í iue cu Pafchaf.ad ia 
n ua aílusu cíTejauaíi ex aíteriüs,{iUG potiüs 
ex vtriuíq-, niSmíaj anima,crc1ie{i:ia veftigia 
premensjviteq; ianuaingrediesrne íurc tur 
vt nimiru.ad.via: arftíí, & ad por t^ anguf-
tias.aliter inofeíb pede no proceffura , nec 
ccelurn penetraturaXe coponat: audiHugo j n%godf 
nem l i b . i .eruditTheoIog. c a p . 2 i p . Q « / ¿ j ^ ' V^?» 
t a t í $ fursu tendityVetla e(¡edebety&qmaarff-a 
e¡lvíaygraciTtsy&. quia logaporreSla: optime: 
E í qnidé pro bat expofitione fie videtur fí 
dei iubere .Salomo Prou. 12. 28. [emita 
iufthla vita-jter arttem dev'm duchad mortem: 
\ fed ve pukhra ,v t í l éq ; inde íenrentia eruas, 
í femitiÉ, itinevifq diferimen; á q u o & vita á 
1 mortedircriminaturmoffc, oportet: certé 
I iter ad vía lata Amollé íignificanda in vtra 
c¡ué 
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\ que pagina í^pé defUmitürívtidél?^ i . Verf. 
I v i l * cá dixiflct VatesiNwrDfiW/w^M wftH 
\ r^,i"ubdidit; c r itcrin'p'o/íi periht: dc geulis 
\ p ó c t a á e litera PhyragorkadiírereSjCü vir 
cutí anguila vía d e d ú l s t ) de vi r io dixi t 
M Í / > ófientat tter^ vta lata; 
icio no omnino éíte firma hac de voce i t i -
neris obieiüatione,f3d vt ,vt id íjt.firniirsi-
raé femitíE ugnificatlo ab itinere difcrepat 
qtíijpfee remita dicitur quaíi femtttef^xdiz v i 
dclicet,<!fe anguila vid,qu£e no fuíis,ác Ute^ 
•lose vagatib9 veftigijs,f£diufto,& cotrat 
to pede teratur: vnde ha:c eíTe videtür Salo 
mcnis mes: adeo é falutis re eíTe, ardas vir 
tutis vias p remé íe ,^anguf to cale incedere 
v t ab ardo virtutisdeclinare,in mor té rec i 
deve fit: iutiat Hebraa led . i n q ü á íeclindá 
| hemiftichiu. íic efterturlr? vta Cemita^o tnbrs 
quod c i lVulg t i leít . facilé c6cilies,nam ñ , 
via feraita,nbñ mors:via no femita, morte i 
iure d ixer i sConíonat vero fibi fapiensjqiü 
A \ vem '^Vt t>!M¿¡urfíim adipsú vf feédü pretetifa efi 
Nec cótentus id dixiíTe Ghryí . maiorc pro 
uecliofib'' rnetú fie incutit: adune ñobis mA, 
xv-fe periculo fChKHtar vejH^ta^Miim adjunt \ 
wum^w ad ifjkm "vf^faft'tgt» etccefierlmus'. eo 
quod in ¡nhltnii jiantes multus oct¡pat trenior. 
1 H x c omnia ille.i5ene ergo cu virgulafumi 
Igraciliatq per tenui iu í l i anima copón i tur; 
qua; pedes íu.os,idefl: affe£tus,fiue mores cu 
íeraita i u ñ i t í ^ ita copón it atq l ibra t ,v t ab 
éamin imé exeedacfme defíedat, aut clau-
dicet. 
Vnde quidé beati iIIiMagi,quiDnm,adO 
r a t í í v e n e m t i p í m s i á L u c e perfuíi ;peralta 
via in patria reuerí í ,notatcr dicutur Matr. 
2,11, per aliam viéim feuerft fmitm regionem 
\fffam: nimirú,diuit i js ,ac dehtijs floretes cu 
popacJc apparatli regio veneratjfed du de 
virtutis, faiutiíq via p e n i t i ü s a d m o n e t u r ; 
diftrííUorib9 femicis pedes í ú o s l i b r a d o s , 
1 aptaiidoíq cefUerfi^ttíic id cáptete Cy-pr. 
B 
X . 
Matth. 
2.12. 
Cjp r. 
P í o . 4,l<}.áixera.t1dtrtgrfemiiaped:h9 tuisú ] C íerln.defteIIa,c?¿magís:(Cypr.appelÍofi-
le Vt inH&tMti i t&rdfímitqin pedik'Jwis,i\ú$ 
omnino per bypallage,qua verba pro ver-
bis sumuiamur ííue^per aduersu inrel l igú-
t i i h vf apüd poeta /Eneid.'i i Tot volvereca-
fua ¿vftgvsi pietate vhH ; boc eft^  to t cafib9 vo 
Ivif&.í.3. Daréclafsib9 /htjhór.pro:daré cíaf | 
CesA l i t ro ,capiédasüt ,ácí ídicat :pedestuos ! 
ru íe rn ' tad iu in^íegís icacoponej f iueadi í - : 
li?ar<9:u ita dirige^vt eos Velut pérpédiculü 
exícquare ílli videaris^ne videlicet, extfaií 
de antiqtia qüauis huiüs cocionis ali^ forsa 
fit aUÉtor). Al<o tramite in¡uam patrtam re-
xertunifir^qvta neeejfe eft^ vt credunt ad iu-
jikiam^ore ettam ccnfejsiftint ad¡alutem dew -
de vías 'eltgant a r í l i o r e s ^ fed'¡(iriítímb9man 
i datisohligem,quón''ápetvia<lMa^dé[een[ufc¡i 
1 precipites hur nd inferas per áf i las vtre-& diffi 
I cites redditfir adfUperor, propter verba labio 
mDeiyreUgi&fííS qmfqUe mas darás mqredituf 
& wguíaror voluptatum (¡átem gx diaerfobof-
I la ta i i ípér diungétür Qiia íanc expolít ioné j ) temjéCH'rusagored'nnr. Ar t ta via^flcajfitas: 
| Paulo dub ioprocu í debem9, qui ad húc lo j irámesftntlas humilitas-, iemn'w affíip^&cair-
i 2 .1 5 
Era¡n: 
j á H e b . cu a%(de$,'vt omnes adu'ertunt interpretes 
adHcbr. cap. 12.13 :ám.v:GréÍ[ü's reflosfael 
tcped bus ^í /r / . r ; vt n imiruad ardúferaitaí ¡ 
fe c c p o n a t ^ r é f i r i n g a t j f u b d i t o p p o r t u n c 
üt rtn clapdtclts quis <fm/:fiue vt é ú r x C ó le • 
giuErafin9 & alij ne claudicatio aberret A VU ! 
hoc eíljhe dú pede extra femitam ponitis a 
via abducf miniifedbqc elegatifsiméiílüfr 
t ra i í i tChryf .ho . ^ .de Ozia Rege to . i . v b i i 
cu dixiííet; homine ex fe ipfo íubricu.,& ad | 
má ' u Valdeprocliuejat proinde non facilé 
re eile^ faluté alTequi: íubijeit t p i í id folum 
efl dtfficíle'.vcm et iádít id^tiod tnc(dereiujsi¡tí 
wus per v'tdm angufla, rjr •Vírin^ praciph'to W Í -
nace^proirde cjuoíies^Cr i/clutathfacilitas , & 
<vU dtfjicultas invr.íi catuntune futrare de lapfn' 
adijeit Venüfia imzpne.Qiie iradrri idt í enm 
in¡peííaculis y quiperfme ab tmoinaltfi t(rs# 
aicedere^acdcfccdtre ¡veditantur^fj paplulti de 
flexfttiii oculos, irUÉrfo correré deferiitHr in bf 
chefí ajereuvtfyitlddK qui per hanciñeedm v i -
1 afn-fivel paxlfiípt cc^AYint^pr£etp!tann4r.&ta-
1 tner hec vía w ar.guflidf efl, tHmmagisdrduít, 
\ ñ( fr¿YUpta fntítí(j7excelftor ftéatK illa per fu 
fiem infefuitutem redigtre, fcbpHÍofá funt[.emi-
ta: fed adpairUm[uper'tofetn non mítper meai9 
d i f f c í l e s ^ wati milites reuertmíur: A pto hic, 
emphat icáChr i í l i exclamationejquq admi 
ratiorie etia humano more fapere videt i i r : 
Quafó angufi a porta,&arcl&'víaejírfha ducU 
ad tttafn>& fátrisutqmiKuettutearrAM&it. 
7.1 3.LÜC.1 3.24.ac fi portíEángufiias; & 
fsmi ta rumlubr íeu mete perpendesDomi-
n ú s ^ o n aíios port^ anguillas caperc poíTé 
! moheat,ni(i eosqui carnis affeftib9 exuti i 
! 8c á tcrrenis bonis expediti ficut VirSuía fu 
j m i per acús [Oí ame penetrare valeat: ita ad 
h^c veibaGaiidet.ÍBixienÍJS.ferni. 5. to. 2 . 
B i h h o t y evV&t.wefatcsditihfarv terreftrlíí 
fafeib* irgredi peY íllam,hücapit ¿xpsditos quA 
ri tác tenues^cmniq^coritinenm caftigaiós, & 
j vt ita d i x e ñ m , f l U gratili fimiles, qui éúam 
perfiramenill í9 nj/ftíceacusfacile ifanjeant, 
JftritfíaleseffeBi: I tai l le.Paíchafi^ v e r ó h b . 
4.111 Mat th . dííbarc Chri f i i Verba íatiüs 
expédit prá:fataCaticoru5 qua/t Dirgtflaft^ 
mi: eis anexesí ¡ tande ait: /,cfidtcatnr^qHA 
eji ita^qx* ajeendit viafn^quanjpavet intient-
Matih. 
13.24.-
titit 
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| Or attetitMínr^vt f^mivir^nlx toparetur ? 
| KO cjndicnciue^fd ex aromatlhus myrrhét, c r 
thuris'iQuíi. mtmrü aromtttaC hrijitis fiífra do 
CfihjVt tfjerñjlírfjw'/.em cius in corpore nofiro 
clrcKrnferentcsfacrifidfím ihpmsDeoffnm^ta 
extemati^vt virp<U edoramentorum ihre co-
p a r e m u r . H x c V a í ' c h . A p u á c i u e preiüas ve-
l in i i l lud : quampauct innínm-nt^ & ¡imuene-
m'nquodqaavis qu^raiiijOiiá vis ínueílíat 
djcüáf* i ab illa tame errante pede deík£tui i t ,gran-
diomb9 veftigijSjCjüáremitaíeratobábulá 
i tes, ac proinde n'o tencntesquodhabent. 
Capíes vero hinc quo sefu Regi9P(altes 
_ Pial . i 18. i .cu dixiíTet: Beatiminaculatt in 
I I . víay (¡uiambúlmt w legel&emÍKí'.beñtiqmfgru 
• i 18, taattir iéftim&hia ems in toto cor de exqmruvt: 
ettm: íVibijck vería 2. Nfinenlm cjal ofs~ 
ramur wicjuitatem w VÍA; etm ámí'ptUtictuKt l 
•nec enim apta precedétis ratid 5 appoí i ta - j 
v« ánti lhsíis h & eíTe videtunfatis enim fri 1 
gide a r d i d proíiciedi 8c arabulandi in via I 
D c i í ludio;& diuiníc leffisfcrutadoniinec; 
non totius cordis t radi t ióni oppofaerisi 
no operari iniquitaté:id enim iuíHda: quo ; 
vis modo culta; adasríaturracri sut-e luft t-
tía;,& perfeélionis íitijno hiíi defídia & i g -
n aua t epidir aieq ua D e i ob fequiñ fu fe i p i -
tur oppor tuné cotrairedixerisiergo aliara 
viiT),aIiud acHmcn,qü'otépídar,ac temiíTaí 
man9 piingatar,illa verba habet:N(?«f«/V/? 
qai operah'tuYtnujiikatem i ^ c n i m i r ú é f o t i -
B 
Hebrea 
& grdea 
u i i . 
busHebr^o,& Gra!co,pi'o ilíis voculis fio 
en:m proprié haurias; ^ c d ^ q n x maniféfta 
extenuatione condnent,vt feité obfemat 
Agelli<J;ac proinde in precedétib9 verbis: 
Bes.ti immitcu'ati in vía', vfqj ad: in loto corde 
'.Ví5'?;'/m/-é'«:pÍ9quainVülg,innuitur,adrao 
neri & fubinteíligi^denotat: i l lud feilicet, 
vt i j foíusqui cadidé,ac iramaculaté fe ge-
rú t&Deí i no dimidiato fed inteero cor.de 
exquirut jaccuratü in ei9 obfcqúiu,íliidiu 
impedetes,in via íalutis.& certo ad regnu 
I tramite ambulare cefeantur:qubd videtur 
Hilar'ms i ^ ^ i ^ i g ^ í T e H i l a r i u s d u d i x i t : N ¿ ? K » ^ / / -
axtenítefiimomorúDei oportct efjefcru 
tAtionem ch qvod diftu eft: m toto corde ex-
gííirut eúNo pre fanejtudm cde(tido&riMl£ 
adhlbendn eftjsd íote cordeDei tefi'mjonia in -
(¡títreniamt,vtqttt&snt & a l i a r f u a D e i x o » 
Jmtyea qu¿ T)d dlfcm9 effe^o avocato in aha 
vegot'ia corde hec ferutemur. C u i fanéfenílii 
optime cogmit fequés íentetia per ¡bae ex 
tenuatione expreíra5»é,Ví#q^tcferamurScc 
Boc eft,adco íalutis via no caícat; qui ope 
rantur iniquitare: fine, tan tñ abeí l , vt per 
viaíalut is incedátqui operatur iniquitate 
vt nec i j quide per ca ambulare, vkleatur!' 
D 
A ' qui falutis negotiu no in to to corde,neruis 
qucco ten t i s / ed fegn i t e r .&oíc i t a t e r í l i f c i -
piut , cu claudicado hoc eíl a femita defíe-
xio a via falutis foleat abducere: vnde op-
por tué quafidictorú rationem reddat/ub-
ijc.it vates T u wtíndafi^mandata i m mfíodirt \ 
p i m s i S c ñ & ú m . Y t l m m d i r i g a M u r v U m e g a d l 1^ 
cujfodiefidas mftlfivMiones titas: túctienconfíí-
dar CH ftrfpexero tú omnibns mandatis tahidiíi 
bus ísdulü virtutis í tudiu deuo túqDei ob-
fequiu v t in cius via ambulare céíeatur^ma 
nifefté mdicantur^quare intétüs hue S . C y 
pnan.ep, 1 ..cu fa$&i:Sp$icóafe$oúh\is-ái4 
yiiñct:partí ift^adififcialtqwdpotuijjr. pl:J éjty 
quodadept^ es^po^ef^ruare^áák Salún-d de-
Satfly & C£terl mnlti quadiutn v m Do 
minl ambpíUuermnadatan*(ihi graüam tenere \ 
potMermt,receder4cab ijsdifápjttta D ó m a t c a 
rce'efstt c^gratla^perfeníeradíi nohiseftjnarffio 
& wanaptfto itty,erehmdisy&gJoru.Sic'úlQ, 
I n sunlaíiíle eí): eíc^;oru(íi idnobis vel t i < 
mide rimari & coie&are l icet) chara&er \ 
ea que fí^íTatiísima noía,qi ia ab infelicifsi 
mo perditorugregc di ícr iminentur jquod 
falutis negotiu non quomodo cumqjíed fe 
rio,&:ar(áeter íu íc ipiáncer té cuMalach. 5 
14. inter eos qui integré 8c immaculáté 
DeoFamuletur,& ad v i r tü teexco lendáac I 3*I4 
curatú fludiu i rapenduníjatq; illos qui no 
ta ex anirao,qua prarmiorü, ílue fupplicio 
ru,fpe,metuq du¿t i , immo poti9 extern^ fe 
licitatis cupidine alledati (dequibus feite 
dixeris magis extra vitiaeíTs,quá cíí v i r tu 
db9vt dcC/aibadicebatTaci t . í iue inter v i ^ • , 
t i a ,& virtutesmedios fíuctuare vt ad c. 5:1., 
X l L 
AdaUch* 
Iía. inquitHier.)virtutefLifcipií i t ,vltro,ci 
t roqjdediuidét iaprouidedadifceptare tur i Hkfotf. 
iílispre egregia inDeu pietate ea veneran-
tib9- &ab aliorú mprib9 clefendédb9: liis 
cotra pro muliebr i ipíoru ingenio,ignauo 
que animo aduerf9 i l la obOrepentibus, 8¿ 
obmui:murantib?:Fíi«9 eft qulferult 'Deo:& 
que i emolumentum qala cufiodímmus pr^cep-
ta e'ñ,&qpiiaambHUmr^trlftes coramDoml 
no exercltafím^ergo nunc beatos dictmHS arro-
gantes fiquldem ¿dificatiftintfacientes'miqpiita 
tern^efr tevtancrunt D m r » , & falmfa&ifuKt. 
Deü in hác re attentifsimu,lite in ipforum 
fauoré,qui cumeti i ,&tremore fuá íalute 
o p er a t n r d i r e píi ífe, fi c te íl a tur P r o ph e t a 
Et attendlt Domin* & audhlt: & fcrlptus eji 
líber mommenú coram eo timenúh9V><imínum 
^reogit^tlhmmmene\9 (fine vt legitLucifer lucifer. 
CaUr.)Scnp/itHbrt¡ metmriale coran; fe timen 
ttkí Domtntim,& meiuentlhus remen fmim:) 
& covuertimim & videblm, <¡¡ttid fit ínter iu-
ftnw efr 'mpiam, & I m r [ermentem Deo^r 
í Konferalenterneu V b i máxime obfemanda 
B 4 a f í l en lo 
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BÍt letho Tigürina,qUíE hubct: Scriftuseft A 
MmmeKtATf'ms co- < m ce ííweti¿(isX)cnir'*&' > 
C?* hh^nijerto ceinant de r.cTKixe eivs: qiíafi 
in hac peí plexa,& áifficiliíalutis lite,utq5 
in ea pugna3que ÚQ<¿^C diicriminis plena 
eft, i l l o íHpendiari jDei milkes.quibus ip 
íemet mi l i t a t& palma afíemat charadeie 
Se nota in ícr ibantür ,q i i iJerio Si grauiter, 
de Deiobfequioagunt, tote in i l lud ani 
m o i n c ü b e t e s , nec niíi h i in feliciísimú e-
léftoiú numerújvitalé que albü referátiu: 
V i x veto huc cuafi cu i l l u d Satyrcgra-
phi mih ioccur r i t 
ftvgipfus kae i ñliumjíitj/ra [amerite 
SctlUet (frefsiftrret^Jcgerrf. príor^m 
Q i l i d cnim füent cuod mudi moribus pltí 
diflonare videris?qüid a l l rcul i íludijs tná 
g i sa l i enmníquamcl i rdp l ina in appi'ehefi 
dere; pro virtute virií irer decertare, Deu 
toto corde exquirere, & velut virgula fir-
m i arfta iu fd t i s femita decurrere atq^ i n 
coelefie regnú vitp faceré? quippe sd alia 
otnniá mundi negotia ardentiísimij ad té 
tanda,& obeunda perictila temeralij j ad 
fcelera,& flagitiaaudacií 'siliii ,virtute, & 
bonefbi é nihií facimus, aninni conteni-
mus; ¿¿pro ip fapedem é térra vix efíerré 
volumus, imoipsa cuá í i cne r i nobisfit , 
fañidimtis; adDei obfequíu pígri , f r ig idi , 
fegnes, ígnaue timide,&ciin6tanter, íkie 
potius gen^entes^ehUenresqUe accedim9 
Q u i e rpoqü^dix im0 cu í f sqüeocul i shau D 
írirttüs conUeniát? ego quidem haud i c i o ; 
fed íl Chí yibftonium bac de re adeo ; n i -
h i l m u t o : ipfe íiqüidem ho.í j^ .irlvlatth* 
cu accuratlim virtutum c m n i u m í l u d i u m 
fá-tile heceíTaJ-iu eííé affirmaíTet^b^ciñ 
í l irer rúbijei t . f ¡ t & t e ú w a w s c j ú o d d w ha-
hto diíeré'.Hen tmfn¡ólp fr partícula f irtu 
lis imlfa cfclt:ir, Kthis clfíf:aitjvn íi emin f i r o 
ccy^rffet.i'í cpfa^&fiudiifertqjturjllfid if:H 
(clet hfe r r .Atenim vero ho.¿4.ir¡Mattíi< 
du pr^fata Aííertoris veiba* Ovaatitofia 
porta^ é art ía tta efl qtiA dttcü ad vtta.ver-
fat ideínPater;ex ijs angtifHjsfadlioie no 
bisbanc viainreddi5{jctnohet. Sedg? kac 
hjnmrfued arffam illam t'dcáúit tefixime M 
fackfidaffí i í lam facikm ft'épís cttiferthat; per 
hot (¡quídejvt seper ij'igtlArtrit¿idfníiúmt,N¿n'> 
¡icm P t u l u u t i air. N o n cíl ncbis col luña^ 
t i o aduerílis cavne,& íangliinetn. "Hen m-
ítreo dlx'nyvt déncent tvf&os failitft Jedpo-
tius Vt erípeYet'.Ha hit Dc&'ixüs'Uelt/ta (etxvQ 
JufritíWs'ViátmFS, v'mmeoYum afpeYtifn nfff?-
cvfírfi'tfifk poí l p íúcá fídeten Cun$a come 
ir eYat^taUcrHatem in rohis volutatts eX'fof-
• cffft\ (ictíi Se ¿ / i h d h h K e p m i coelorum virn 
pa t i t u r^v io l en t i d i r i p iu t ú\u.á .Qmemm \ 
i,tYtan:t*)trgr(diinr// t ñ d t a t c e n a w m s p Y d ^ 
feíinírj ardua ipfrus (trgYejsiCK¡s.}.orYida¿¡3 
ratitf»} watoreptefttic ¿ r m i alacritate jucce 
dhfir. K a c Chr i íoO. Nos banc foll ici tü ' 
dinem 8c ciiramquam in re falutis eolio 
carc debenjUi'.pcDitius expenamus. 
t u & : t r c a ^ ü í c & c . 
A í e t ü & t r e m e r é e ú f o t i f s í -
m u m r c j e r e n d u m n j i r j u l i * tfi 
o m m n o U t a h m c u l p a m 
u í c í p t a m u s . 
A D N O T A T í O I V . 
| ÉCton ten tüs fuevo^dupr^fe r ip 
tum á Paulo n^ciü-A tremoif t i -
bí e^pono.nií í pr2;fatam fo l l i c i -
tudihey&Cüraiíi de olla pisrcedet. acnot. 
egimUs penitiusexplscans.eo illam in p r i 1 
tnisí ingil lat im reuocauero, vt n u l l u o m - i 
ninolaethale crimen veliscontraherejed \ 
í n é n t e , ^ m o n b u s e x p r i m a s Horatiafií^m ' 
i l l u d 
tjuipe'us Uiht fb^i t tú tmet. 
i i i teñde q u a í b in ba:c animum,nec de in l 
perfefío iílo iDei timore me nunc agere 
exiíiimesrqui plerofqtie cccupare.&apud 
Ímpei i tú ,& pi ophaliü VUIÍÍ lis,iúíloi u, iic 
t imentium Deürn nomen ítiderefdtetfdii 
peccatísáíTueíieridifiügiunt, & animtim 
freqUentioribús piaculis polluere caúent , 
boc tamen Vel i l lud aliquáiido fuícipere 
no on 'íiino verit i , íed de eo , deq i ió füpr l 
citatlls dicebat.Naizichzenus Orat.^./fócr. 
fyhtítoi nmcfiirus, tseqktd tmA^U^uam D f u w | 
tifreán'V^ditt&tffJfra&hiper iwproha'bíürn t 
diraiiekefr p'CÍt úihfeYfim^ cú videlicél ííc 
ahimus inílitíiittir,vtgTaUiLts reccatu nul 
la omnino de cania,íiec floretiísima a i l i -
cienre fortuna, nec ferocifsima comiftán 
te ,nuíla rá t io i ie ,uul lo modo,no opere ib 
lu externo,fed nec cogitatione ipfa.nullo 
Vnquá tépore velit fuíciperejegre^iñ i l -
lud Paüli monitum fecutus: 0 dientes t^a/u 
fidhawtes hno: adRo. i l.p.qua; verba du 
elticidat T h e c p b í primu notat graídí par 
ü a p m K f f t & y W T i í h i e t f f f m ^ & t e h e w t f S 
odln ¿¡ved ex imo cordepreficijeatur, deñún-
ciare,deinde füfcApofíoíi peíroha ita fub 
~ á i t : 
I . 
H c m P 
l heophé 
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T h e e í 
FCÍÍX. 
ad Rom * 
8.3 5. 
di t : Cum etiim ron pauct fmt ^ jcelfíi qmdem 
opere non patfames ^ ems lamen cnplditate 
rúente flagrant es ^ odtH^K^íítC'm d i ^omnitím^ 
Vtttorptm éx ammopéfttilojvt & ípfafifmima 
fnwime'mptiVá. 
11 I taet iam a p ü d R e g i u V a t e m P f a l . ^ 
3 5 peccatori figuaté vicio vcrtitur quod ve-
hemeíis hoc atqiíe ihtenfüm odiutnad-
Ueríiis peccatiim non habuer i t ,qüaí l hinc 
illius ruina7atque perditio o r t ü m d ü x e n t 
^dllmt (inquic) omni v i í , r ,bnhonA^alma 
antem ñor odtmt: vb i pro .oimuMízbvx ice 
eft ' M ^ f quodproprie íignificat • rcijcere 
cum faflidio,vt rem vilenl,atque corem-
pea m-jVnde Arnobius legit non 'exetraius 
^rTbeodoret^vero 8c Félix «ow efídljó mi-
ftatüsH I d qUodíane í ib i met ip i l aptansj 
Paulirsfíe oprime eXpreíTi t rdRom.S.^ 5. 
inquiés:í2.«/í r;es(epanti)it 4 charitáteChrifit? 
tnh^ldúí ' ian arruñia famesian yivdttas i 
anpfYieiflpiw ? an perjetuth ^aHgladitti ? &, 
Paulo poñ:Cfyífcí jum e*jm.^'m neej^ mors 
n>qí4 ev i tare que sir.geít , nfijue pfir¡cipatHS^ 
ricqueV-rtútes^ezue ififtatnía ,necjue futura, 
r.eqtie fortttffdo-^ecjue altitudo^necjMeprofíídü 
Keejfic cYidtttra alia poterít nós feparate a i ha-
rhat" Dei & c . Q ü e m íócltmdíí íuculehter 
in hancremParres,&: incerprefes traéiaf, 
e9;o ex lilis verbis caftiiTinili íofenhi ad im 
pura llera adflagitiu pellicientis explico: j 
Qfto mode p»(fvm hoc mal» faceré, & peccdre\ 
inDenmeam} Oen^i?.p. \ re i vttranrfert | 
Vágnih9¿¡t/0wcd& faciam maln v r a ^ koc,vt \ 
pettém comra De«ittí?fiüe vt L X Z & C a l -
deas quemo do factam vevhum húé mdlum\*r 
peccabo cw 'dra í - ? nimirü^r'. vt inqUit l o -
ánnesepift 1 .cáp.^.p.Owfííí ¿fvá *?atuse¡} 
ex Deo péccatttm ven faclt^cfmmam fem*n ip-
(im In eo mdnet,& won potefl. peced^e^aoníAm 
ex Dtftf )íatM'sre{¡f.Séa quid éít?«¿w poteftpec-
care'.nnm ex gratias v i art i i t r i j l ibér ta te 
í"po1iatür?Apage":SédDei pntiUs opead-
iut'-^adeo firmus in eius óbfeqaiD manet 
Ia:tíiale que peccatum íic auerfatUr , & 
borret^atque oculis tam t r ü c i b ü s , 8c in— 
dignantibus afpici t jVtdiudí ibt inter eas 
fes eíTe videatür quíE efFici po íTa^ega tur 
ira psEnead h s c í o a n n i s verba OecUme-
ü i m i C u m aduinak^ -f? f otefipecca^e, non de 
fiattfmh Impotetttia cjMd tmfrk rev poffefafei -
f'refctentuítn didmus ¡ed de voluntaría im-
porentli , CT volxntoiria avocamnea peccato \ 
i m e l l h i t i O v Á m ^ ¿1 animi obf t ínat ione f 
i^taie peccarum auerlai:ur,& cañe penis, 
8í angue odtr, vt vel naturaíeni,5¿ hu'ma-
nam,quam ad i l lud habet potent ían í nla-
i x imedete í le tur .v t i Sacerdotem D o m i n i s 
Arnotd. moncbatycnerab.Arnold.traarat.de fex l 
A 
iHenef, 
19.9* 
L X X < 
Caldf.H*. 
i <.ltata. $ 
Oecuvi 
nius» 
C i 
E 
to^&íep t imó vc rb .Do . in Cruce tora. ís 
Bibl .vec.Patr í inquiens, detéjethrq^cjt.od 
pote¡t,non qmd a^tf.^u^ii pscqatum non ta 
agere,qLiara poíTe a l iq i íomodo fufeiperé 
excecrandáresfi t . E r g o i n q ü i t PaUl9 qmi 
msieparahitd charitateChrijíttCeri*.tí (¡tiid 
neífe múrs ñeque i/;í4:Similicer egregius adó 
QcnsiQmmódopofftím hec maiam facercl-r 
peccarc in DeumHc íl d icat iDei maieft-. té 
iicreuereor j immo ád ipíiüs memoriam 
dinDrcpsrterrltUs ita conrremojvt calu 
digicoaxángere mih i difncilius haud v i -
dcatur , qiura graüe hoc beccátt im com--
mitcrerfeáh^c vnó verbo optóme expreí 
íit * S. B aííb S el euc 1 en. orat .de Tofe ph. vb 
dum pfius b landi íTimaní te i i ta t iónis i í le 
cebram,ñUe graúmímaíi i cer ta í rJn isdi f 
ficUltatemadhunc moduiti expcndit ce* 
tamen taledubiátor adólefcéntulUs atas lomus 
ms'dirfUit temperamiam prodat^uxq^volfíp-
tatis viplentlafacile capiaturjeruhi] humili-
tas i/elgetoetofof ammos deprm dt, domtKáí a • 
daltatioties perpetua,¿¡HÚ ¡pe varia cofiantiam 
'Jeluerentjtaceo externas mulUris artes facurn 
verhaflelles ,ocnUrum pelldtmrn^Uc^thosvn-
guentariósfé tJr'ibus hfinuahtss tinitod per au 
rts ob(idionef?},naturales corperis infralho^es; 
wam per dmnés jeritiendt V'as ¡bat quid quid tl-
lecebréftiirjmKutqiie ddélejttMetié in&m'tn 
feopum ferebaíitivnO m e m o r i á : D c i t e l ó ea 
Omniarerufaiacula íic concl i tá i t : Yérum 
qm tot. vndique 'tactílU petebatur vuvm cbr¡trd 
omfiia telum memoriam tenuit creatórts,üc 
i l le :& poí l raodum ex íofephi perfona: 
Qmmodo D«.»?¡ufpteiamtqMtbus OCHÍU tam 
hen' mereKíenichtemplabor^quoirodeidagam 
mulier, quod loqueris hornfeo ^ d¡r tu tpfum 
féfüta$> I t a i l l é . 
Et verojqüamuis geñe ro í ah^c peccati 
fuga ; ingenuufque horror exgermana 
D e i diledioné,qUae animaé medulhtus in 
íideaf , potiíTimum dimanet j ipí imet etia 
¿cer r i l falutis fuídio & cur¿e, quam pru-
dens qüifqite gerere debet,quam máxime 
inñ i t i tünqü i s eíiim Deum.qui eius flatU5 
& v i t a m in manibus fuis tenetDaniel . 5. 
l ^ . & a ü e r t e n t e i l l ó faciera oraniatUrba-
tu r ,& in puíuerem fuum reuer tü tur Pfal. 
í 03 .ii>.veí femel grauiter offendere, ó p -
t imo mér i to non timcat?ita ne^pvíedones 
omries ílon íiifi fenes v l t imo fuppíicioaf ' 
fici vidiíl i?nura & píures in p r imó furto 
depfeheníí p^nas etiam luere non ío len t? 
Cur e rgó iare etíam non timuerisjnegra-
uis cUiUsque fceleris rcus debita g e b c n ¿ 
pama? addicari??Certe empbat iéam iílam 
fententiam:^ wanevfqué advefperam tm-
^utabíturtemfffs íqnxm ^ á i i o t . i . a d fum-
S-.BáfiL 
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nu in i r c i -XXZM.X diícrirn^n of íendendum ; A 
aciduxinHis buc fingil latim rcuocare v i -
cktur íapiens: fubdic enim: Hcmo [apuxsin 
er^ruhasmeíMUj& indiebusdelt$crvivatten-
uctúh incrtur^ch á.iczx.j.di inter iapientem, 
& ílulrum mtercfíe di ícr imcnjquod iile in 
o?i¡nib9 metLiat.quidquid fcilicet^iuftara 
t ionc timeri pofsi t ; ac proinde quodvis 
g r auepeccá tum cum hüic iuílifsima lege 
(gehcnnadebeaturi hic vero non míi nudo 
\ a m p o (v t eft in Prolicibio)/>?p^/:viidedc 
j k g i t i m o D e i timore fcite diccbat S. Z m o 
O ricefarítíS íhr.or. .qfi inihiUlíndapt , nifivt 
beatos ef i^ciat .(¡uUimctaYte ^ mn cajprh Q.nh ar 
te qüafi ea iníl:rufí:us,& edoctus: ad prsca-. 
uénda n-.alx rcn cafa: quod qui cajfí timet , 
Éiinec ex cadi, ex malo videlicet iam accep 
Í O . Vis viderehominem perite & a d legcs 
aícis D t u m timcnteiii ? audi l o b u m cap. 
31 .23 , vb i cum per omnes peccatorum 
rpec-rés iqíiá i ludióse v i tauera^excurn í íe t 
íubijcit toties a nobis addu£la verb*a: / ' m 
per etúm íjxaji tumentss flnElus t'mtt't X)omt-
numiic f i diceret, nec enim ahter á quoli--
bethorum criminumacatumentibusma 
ris ñuctibus 5 omni modo, & tempore ca-
lie^dn mihi eííe cenfui, cum ab e o r u í m -
gulis potuerim abforber i :Quofanerení l i 
Bafi l iointerpreteho^i . ' í i . e x v-írtjsinpri» 
¿ifmpi vTúUfrbioríiw hominem prudentia 
p,r?.:ditum cumnauderoad claui modera-
tionem coí l i tuto nauim prudentirsimegu 
bernale jneci l lum é manibus tantirpsrab 
i jc ieníe ,nequi vndas,&proceIIas per fpa-
tioí i lsmium &turbulentummare fupera-
líj.t,pb vnius momenti iniuria afíu¿íibus 
o b r u a t u r ü t a Salomón componebat j h n -
duns'japexs (afientiorerit, & intelligsnsgti-
banacnU pefúdehh. Prouerb. 1 ^. i n qu^ 
verbaBaí i l ius : Vistibial iawevanemr.aul-
• gf.tiorrm^d quam gubcrnationis •vktus nohis 
•r.ecef¡ar'a,fmrtt t Regnum c&lornm ^Tr/tle efl 
hamim tnercatori.Gmnes en'tm hngelicam v l -
am ambulantes mercatores fumus , feropera 
wandatorumr.ohis pofcfslotiejn cdeftiaun ne-
gctiantes. Openet ignur nos multas ac varias 
chifles dwituxs cogeré Jpudeferlin eperis tno-
fratmie mltíMíisy & accipientes talenta illud 
a u c ú r e S e m c nequam & pigsr: Quamobrer* 
fuai-n qttijjjmercem, & thefaurxm fufeiptens 
fmm¡itídiofecutíís have vitam penranfire eo~ 
ketur.Plures rawfa ab ipfa wuent*it& rnulta co. 
pregantes tnjlaKt'ibm deinde mdigKorumfpiri-
ttoura inótAmenús Umpefiatts onm^arteguber-
ratioms deficiente jerre non valuermtjed otn-
r iam ¡atturamfecerunr.V nde hos ftatim ge 
nútus,<^eiulatusnoftro inñ i tu to oppor-
uinifsimos edú Bafilius. O mftrabilefpecla 
D 
E 
I I I I 
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cptlíim\ ofortsmU-gendaml pft ielunta multa> 
pojl duruwvit*, ge ñ u s , poji tengas ad D e t m 
preces joft vbercscjjufas UchrjMasyd¿nife poft 
annortyn viginíijeu triginta ahjlinentiam , ob 
tndfiigtnHaih inconfiderantiamicj¿ •> vud^m ow-
mhus^actotlaboYum mercede prhiaUtvn repe-
riri j ú fímiUni omnino peñ Kercator'tcmdam 
dimtitf í i i de mpilvttídíne conmeAtvHtn ghria 
tííS,vc-nto fecundo naucm impeliente^ tmendas 
tut o per warecurrens pratern proceilas: nau-
fi agio deindepropeportumf/peruepiente, om -
nínmpo(fefsione acernatiWyfmulqxe dcjlltutus 
apparet itaque wille labor ihs^fudoribuf^par-
ta vno tantitm dámonis mpaljufadle amittes 
peccatovelut quedam acerbo imhifiedeprejs9: 
Exquofic de vmute omnifímul penclitanti ^ 
naftfragantí¿iy cpport&na vox illa. Ye.ui in 
profundummaris, &iepcftasdemeíi t mél 
H a:c tam multa quam bona,&: vt iüa Bafi-
lius. 
Ergo non omnes qui Deum t imerevi-
dentur; perfe¿1o eius timore concutiun-j 
turj quippe caru,&: iub ípfo i&.u iam pofia . 
p r o e f e n t e m D é i i r a m , a t q u e f u p p l i c i u m ! 
raent,iuoredamnatorura, qui di-íbrictum 1 
infeipfosgladiumiam in tu i t i inciplunc' 
dicere montibuscaditefi/pernosiLuci^.^o 
& A poc. C. 1 óñiiQ etia demonú^quif r W ^ í ^ 0' 
( T contremfeunt lacob, 2. l i í .I ta certé fa- ^Poc-^ • 
tanas,cum íemel C.hrirtum impimé ten- T 
taíret ,neciratLim i l lum ac falminantem ; I"5^-2 • 
perrenriíretjadiprLimiterum,atqucíí:erum íS>' 
laceflendum de futura ira parum íbllicit9 
ánimosfumpíít-í at.enim ad illius vocem 
indignarionis plenam Vade S ^ W Ü Í Matth . !r M m h . q . 
4.1 o.fugax, & tremebundus difceíricfed 
i lUomnino Deumper fe f t e t imered icéd i 
funt qui arte timent,non prísfentefcilícec 
fed futuram iram: 8c vero huius artis non 
alius quam Chriftus Dominus Magift^r 
exflitit: vnde de i p í b a d turbas diccbat lo 
¿nnQS'.^uis ofiendit vobisf»gu/'e a víturaira 
lucar^./ .ad q u ^ verbaPafchas.Ub.i.in 
yíz t th .aej ípatemer diceref.remo nlfitnhus 
Dei Films , quem vtbis ffttmim annuncio 
quippe frequentioraipíiusmonita.coibat 
vt omni die , omni hora vip.Vmtz^ ^miles 
que howmqus exfpeclani'tbus t^smivarA 
fttfim íufpicioíi ac pauidi fctnperfubrifte 
:remus,acproinde nu l l i íubiaceremur pee ! 
czdo^qHta in qua hora nen putatis ( inquit T,fíg£.i% 
ipíh)Fi l ius homlms venlet lucce. 1 2 .40.& 40. 
eum Vírgines í o m n o l í iquahdd opreíías, 
cum dedecore rejecifíec. Y imítate traque 
quia mfeitisdiem^cq-y horam}<iViiih..i^,i 3. 
fit videlicet,cum oraculum vt verbum ve 
tusaPIutarch.ví i i rpaturn 
CHmsaccidere^qíiedcwmspotefl. 
10 
ZfCá.3 7 
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m¿ri tp t imeremüs , ne íl ibito pr^occupa-
ridie inortis/patiLim pcenicenti^^quea 
müs ímienire: vnde Ambrof . l i b . 5. de fide 
cap. 8 .Sed v'Ueamus quar¿t¡onedcjignare mo, 
mthta Koluevii: nohis enimj'drene proderatjVt 
duw cena fui nrúuáicij memeta nejcimusjem 
vería quam i» exctthiji conjiitpin, & in qua-
ddm vtrt&th fpecula collocatt ^ccaná i cGn¡m-
tudlnem decUnemus^e pos intervitia diesT)o-
wtm deprehendat. I ta^íle. 
Á t enim vero tam cerram,tam vt i lem, 
nscelTariamque in í l i tuc ionem plures de 
diuina benignitate inepte,arque impude-
ter cónñíí fiepiüs eludunt; í lul tas illas atq; 
ab ipiJiñetiEchnicis damhacas vbces vfur 
pautes; 
Y t í n mavva jamen lenta ira deorü eft. 
^3 id? ( inqLi i i ín t ) é vefügiopa^nasredde-
re benignríTimus Dominus cenfend9 eíl? 
A t o bone^quis te diuine benignitatis ar-
b i u u i i ] , & tnterpretém cohí l i tu í t ível etiá 
vt id fit: qui rem omnium pretiófiíl imam 
CEtemuraque fine extreme iníelicem d u r á -
turá jan imam videlicetjtanto di fcr imini 
jfahá men té obijcias?priorem ratioíiéfic 
Tertfdha ácei bo cüm ri f l i conficiebat Ter tu l iad ib 
de pudicitia cap; 1 o.vtramque paginám 
raciens:Q»i<¿ i iaqúelnáradn totmes íperge 
¡ave (ipomerk.ftvdueris dumtar» fecurtisy :T 
¿¡uaii'wfolíd'.ies'.SíCfvate C0MS vacUlatió,a-
nlmt af/ocatiofíctili magatto de tcnore dec^ff?-
rit, D- us bóHHséft'yfMs no ^ ¿ t h n i c i s f i n H m f u h -
ijcit.feéHndá te p á n i t e n t i a exdpt'et.Hac m n ñ -
hi bemgm(ftme l y entttcrpres: ac íi i rónicos 
dtcat,ageiam, ^feciintatem omnimoda 
e r D e i benignitate t i b i p rómi t te3&dum 
vém periculo plenamaggreder is ,ác velut 
in aere pendes.omnem abijce metum non 
feciis íí i n fólido í irmiter ve (ligia pre-
meresr í tá ne benignitatem Dei datum íit 
i ib i in terpré tár i ? & a d nutum ttíuril cir-
cumducere? o áudaciam \ 6 temeritatem I 
Puichré quidem ác fapiehter hanc in rem 
Venerab, Hi ídebemts Cenomancnf. ep^ 
1 5. cüm dixiíTet. Sedd'cis fnthi^idem o f t n -
ftiS ciemerAlampromittlt \ futirépraternj'ttth, 
f á v i f é n i t a m Mmittit, mman r e m í t t n debita di -
mitút^mpñorácomitt i t . Subijcit.^MÍ/?%n-
quam ^ / / r fo r imi íe r i co rd ia D o m i n i plena 
eft térra & c . In eafpgrdre (r,luherYimHr» ejl cd 
pl um.fed de ea totwn pfvdere^ perimlofum e(l 
rrfy.glurx: O p r i m a q ü i d e m , & opportuna 
Jeníentia, Se mis etiam dmnino aptanda, 
de quibus Job. 24. z^, Dedlt ei Dominus 
Ipnilump¿m?ml<*,^é' Ule abutimireo infitper-
hhim: Siiié vt ex fonte proprie hauferis • Ef 
f'//' xitítfir , fae recumbit fmsr m'fertcordia 
O-"'* pcriculosu fcihcet refugia amplexan -
IJUdtb. 
lob.lÁf. 
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tes: nec Deum híu , qua mifericors eft con- j 
mentes; cumái; i l lum vt horribilem & mo-
dis ó m n i b u s metuendum faniüs eontem-
plarentur t u m Gregor. Nazianzen. orat. 
1 5.in plagamgrandinisficmonente \HoT~ 
rendum efifratres in De i viuentis manus tnci-
dere. Horrendas vkhus&owimfHperfacietites 
mala, vitiumqHe funditas eueríens, & delens. 
Horrenda aurisDomirn, Ahchsvocem etlam 
per tacitum cruorem jentiens. Horrendl pedes 
improbitátem curjn aífequevtes.Ht/rrenda vm-
uerforbis imple t is , ita vt nemtmvfqmmDs-
commotionem fffp/gete Uceat ^ nórt fi in cdilu??? 
avo la t i ent ,mnf ¡ in ¡yifernHmfs contulerit nof 
(i ad Qr'tentem profugerit, non fifinprofundo' 
& extremos marls(ÍHMS fefe ahd'derit. Sed hac 
rationem latius poftmodum vrgebimus. 
Redeo modo ad poí ler iorem i l lam quam 
a t t i g i , vt praífatum importune nimi^que 
confidlntia; errorem conuellam] q u o d í a -
nx mentis non fit, án imam sternum düra-
turam e te rnofuppl ic io rümdi fc r imin i ex-
ponere: & illam quidem fie optiraé ftringit 
Chryfoft. hom.22.in epift. 2. ad Cor in th . 
Mftlti dum male^ac vitteje vipiereht^fubito pe~ 
rierunt & in manífeftam damnatlonem abie-
runt; time,ne idem tibíaccidat.Sedmptltis , in-
quis^dedit T)ens (pattum vt in vltima[ene¿late 
conjiierentur.Qmdigitur} Numquid O" t 'tbida 
hitur} fortajje dablt inqms. CUY inquis fortajfe ? 
CopttKgit a/Jqtfoties: cogita qtiod de anima deli-
beras', próinde etiamde contrario c o m a ^ dic. 
Quid antemfi mn det ? Quidautem fl det^ w-
qmseflo^dfúp^eqmdem'.verMmhoc tilo certius 
& vt'ílius: Verifsimé, a c fapientifsimé: ac íi 
apért iusdiceret . Qu id , eanum res eíl ani-
ma,qüíE v^ el mín imo periculo exponenda ? 
& fortis arbitr io vt temporalia, Se Ínfima 
bona,relinquenda fit? Q ü i d e r g o dixeris ? 
í iquam tudiuiníE benignitati in térpre ta-
tionem pro l i b i t o reddis,ipfa noíi t admit-
iere, nec ípatilam píEnitentis daré t i b i ve-
lit?j5uam rogo dabis commutationem pro 
anima tua? N u m alia t i b i ad manum fuerit 
animaficut vna mahu aut vno oculoamifo 
al i us fu per eft, cui deinceps óppor tun ius 
profpicere noueris?Q5.ianto falubrius? qua 
to fuerit fapientius veterém in hanc rem 
vfurpare para^miam: 'Oumlfcet fugare ¡ n e 
qu£re'ne. N e c , quid fuerit quod dii'íertifíí-
ma: voc iocca í ione fecerit ,ex Adagiogra-
pho pigebit appingere,qiiod huic ínftituto 
miré quadret:Porro cuAlcib iadés ciuibus 
fuis infenfusab ijs é Sicilia c i tá te tur ,v t oh' 
ie£Hs fibi cr iminibüs refponderet, ipfe l i -
cet culpa;nulliusconfeius abdidit fefe,nc 
gans litigandumeíTe ^í iquomodo liceret, 
eíFugere: fubijeientibus vero i l i i s : non ¡gl-
tnreon* 
Greger. 
Na&iafí; 
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tar covfidtspatria déte mdicatfíra ? I m m o ( i n -
qLiit)»^ matri qtiidem eredíderim'.metmrem e-
iwW, nefors imprudcns alhi calad) loco nigríjm 
imnílitcret. Adeo cordatis hominibus t u -
tiora fequi^potius eft. 
Etquidem ne inepta i l la diuinae benig 
nitatis interpretatione, quá adueríus fallid 
brem timorem fe clypeant, ingratijs fibi 
I blandianturjvelli inctimendirationeni vr 
i gere placet .Cer té hmfnus ejlfpiritusfapiev-
tid y & voníthsratiit waledicuffí 4 Ubi]S ¡uis:-
Sapienter citato loco Hildebcrtus Detím 
quem merenturiMd\cemJyerant wifericordew, 
cmafieum imícmrepupintí¡merces¡it tmquita-
tiiy quod credlmus e^ercligiQv'ts.Yerum fue efí 
ita\neq;?Ktm mijcr'icerd'tam Leilucrantur ma~ 
l'iyquamféi tttam tímida poUtccrdur bonl. Sed i 
bis iMudiiotátifírimé addendum; adeo eam 
.bemgnitatis De i in terpre ta í ionem non 
ÍLibíííleré,ei que cxosa eííc,vt ijs qfii illius 
ob!:etu,& ¿¿xútix mi ípr icordis innixi ilue 
íuper illam recubentes pcceare aLídét,é ve 
i l i g i o r;:pplicium5 quod minime timebant 
j • o ' . íbíeatobtinffefe:Sicfub D o m i n i pcríbna 
dieenre v ateió/ípr^ dorfum weímja&rícatie 
rmt . (fíu« vt Aqui ía &Theodozion legút: 
arauerunt) peccatsreSy prolorgapteruxt inlquita 
tem f u a m . P f ú A l S . z .id eft:íupra patietia: 
acloganimitatismeas dor íúm tanquarn ad 
oneraferenda íubdi tum; iniquitatisfabri-
cam moli r i funt Sitie velutferrarij,ac g:ra-
r i j ferrmn ac x s (propic cnim id fignificat 
Hebraru verbura)malleis ad incudem fe-
riendoduxsrunt^vel etiam,non fecus ac in 
íerramíat ioni opportunam criminum fe-
m i n á i e c e r u n t , nullum fub inde fabrica; 
ex l t iú , §c ruina é firmilTimis mifericordiq 
fundamentis metucntes,nec aliam quam 
bcnigni ía t i sTegetcmédiuina: mifericor-
é t e furcis fperantesrfubdit D a m á i D o m i n 9 
'm(ilJ~cc'dlt ceruices perc^for^pende epí te-
to / « ^ í . o p p o r t u n e a p p o í í t u , ac íídiceret: 
fed enim ijs qu i eú fperabantmifer icordé, 
iuílús iudex occurr i t , Se pamas de ipíls é 
véüig io fumpüt . Et óp t imo quide m e n t ó 
vt patientis.ac benignitatis laceífita;, <& 
ignomin i^aneéie, (quippe ea ad peccandu 
mentifftmi interpretes adhibuerant ad— 
miniftram, eique velut feraci terríc in iqui -
tatis ferninamadauerant) cauíTam.partes 
qued iu in l feucritas ageret:ne deinceps e 
De i dorio inru.lcm ad ferrum elaborandií 
acd.ucendum facercntrNee hilumab hoc 
ifenfu diferepat Paulus tiitis,fed egregijs 
adRomanos verbis cap.2.4.Kn diurnas bo 
.nitath, 'eWsJ&t patieKÚ£y& longammi'iatis ce-
[temmspgrioras quomam benlgv'Has Deiadpa-
Imtemiam teadducit .S ecmdumfirtem duntm 
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tuam^cr- impartitens cor thejdurix,as t'ihiWam 
h die trs .vhi primo opportunam huic rei 
L e 6L io n e ra i"y r i a c am ob íe r u a; A K J?Í r<í -
uitías dulccdíms c'ms.&cútra longanimitñtcm 
contra lecum^quem tibí dedit^audeslac 
ü dicatjAdeo demens-.& agreftis es,vt d u l -
cedini & benignitati Dei d i rum,& acerbu 
bellíí inferas?diim ex ip íá ánimos ad pec-
candum fumis;demde preme v im locutio-
n i s í f ^ ^ d / . ' a d d u c e r e e n i m proprié eftrc-
nitentem trahere,vt argumento íít,nihil 
nos adeo fortius,atque valentius adpeni-
^ tentiam vrgere quamDei bon i ta té , atque 
benignitatc: quid enim acerbius?quid cri-
ftius?quam aduerfus pr£edulcem,&bonum 
Dominum veniam,& paccmoíferentem, 
peccaffe? Quid e rgo bine infert A porrol as ? 
Hanc impa:nitentis cordisduritiamjdiui-
r na elementia abutentis,vice cotis fungere 
1 qua;obtufa D e i arma in eius pernitie va-
leat acuere.Vis videre?audi Salomone fa-
| pient. 5.21.vbiDeum advkionem deim-
pijs fumendam accedentem fie facit. A ^ í 
diram Iram in Lwceam:hcutt i nqu i t , qua£ 
n atura fuá 6c non vfu hebetem , & ob tu fam 
ílue qu£E rubiginem contraxerit.Sed vb i 
acuet?in duroquidem, a i tP su Ius ,&lap í -
deo corde,quod bonitati,ac benignitati 
Dei ina ixum pamitentiam non amplexari, 
íiue illam in longum diíferre v o l m t . r í i n c 
premens harc Pauli verba fie raonet A u g . 
t fad . 3 3 .in lom.lntendant erqo quiawant in 
Domino man[uctudine?ny & timeant 'verltatem 
etemmávAcis, Se re£l9 Dominus./>/^/.24.8 
Jímas quod dmícisejl\Tanquarn manluettis d\-
xirüT^exú^ed tanquarn mítm^lm^emiA fc-
pertacebo? 1/^1.42.14.Mifericors,&mi 
ferator Dominus,!/^plañe Adhucadde 15-
g a n i m i s ^ ^ ^ r ^ ^ : & m i i l L u m mifericors 
U Ü . S j -
úac* 
Saplent » 
^ . 2 1 . 
Kuguft,, 
Pf. 24 . 
l f a t . á . 1 . 
i 4-. 
AdRoTít. 
2.4. • 
Sed time quod efi in nouiffimo & verax . Quos' ^'"10 ^' 
enim wwdofttfilnet peccantesjudicaturus ejt cd' 1 
temnentes: A n diuitias longanimitatis, efe 
manfuetudinis eius Sic. Se poí l pauca : 
Sewpcr e x p e l a s , & de miferkordta Del 
I tibí plurímum polilceris quafí Ule, qui per 
f e n i t e n ú a m p r o Wifitixdulgentiampromiferh t i 
\ hjetiamprollxioremvítam.Víidr: fcisyquidpa~] 
I riat crajttn9 dles^Scc.'Nam w quo P-'opheta le A 
!gis^quiapronrljHtcorreBo isidulgertliam ro mihi \ 
i legisquia prenúfitúhi Veus lo g a m z ' í í a i R x c 
&al ia Auguíl.pofieaafrerenda. j 
Pulcbe ergo Salomón arcano fenfu di-1 ^ r ^ ' 
cebat./kíw/V<í! morientes perdnnt fua.mtateml 
t'^í/í?Kí;:Ecclefiafles 1 o. 1, etenim díí i l l a ! 
verba^/Víe momntss\k B ' é l . R e g i d o r Co- \ E c d f . i o 
plutenfleguntmmufeatnortuae^k Gregorio 1, 
veló Thauraaturgo; ^ ^ / ^ f in vHtuentum Blh.Ret; 
frclapfae &jujjecatae: pro fequentibus aute Qemsl , 
— • — ,, r* 
perdunt 
A d n o c a í c i o l V . M o r a i i ^ 
i x x , 
Hebrea . 
l ea . 
F H n ' m . 
Cant.z . 
C a n t i l *1 
perdfint fuauitatem •vnguenti: L X X i h a b e h t 
pmrefacmm compafinonem oletfháHiians lec-
t io T i g u r i ñ a f&tere ^ &fUcefcere facluMiSc 
i h Hebreo fonte adverbum eñiEvavorare 
fac'wnt VKgúemur» pigmerttarij'.nó aliud m i -
ih i fonat k ic locus^quam isquem ex lobo 
át tu l imüs nnm.^.dedh ei Domims fpat'mm 
p*niteKii<t\)&-tl¿e recttmblt ff/per mlferkordia 
D¿?i:Nam veomittam m u í c a m / p u r c u m & 
iñdoci le animal,vt apellatür á P l in io l i b . 
io .c .45.nec non cupedijsinhians^egregi-
um psecatóris poft concupifeént ias fuas 
eimtis typiím eífe: quid clariüs, qüa vngu-
ehtam fiue oleum iñ fcriptürá D e i benig-
nitateni & mífericordiám ÍÍgnificare?quip 
r>Q'.óléiim t f f f ^ í w f i u e vnguextíim etxinamtHtn 
romentUítm Cant. i . 2 . Q u i d iüí l iusrquam 
ex D e i b e n i g n i t á t e a d e ü m ariiandum , & 
redamandum,& de peccatís in ip íum com 
imíis páEüitendu allici?nam bepgmtasD'ci 
ad p&mttmiamte ^ ¿ » a r : vt vidimüs: vndé 
t'ádem TponfaquíE ÁixQrzKvrigHemum efjufá 
ríomtt) m ^ : f t a t i m fubdidití^o/"r te cúrremHs 
in odorem v»<iueñtófum Z á o ^ w ^ e m ó r i a íc i -
l i c e t m i benignitatem, & miíer icordiam 
fpirantis a l í e d a t i , impenfo ftudio poft te 
cürremLis:ergo,»í'«/¿,¿>í» V^guenUifn praUp-
fe:hoceílTuper miíerkOrdiam récubentes 
vel vtdicebat Hidelbérdús n ó n t a m i h ea 
íperátes , qi^ám áb eá radequaqUe pede tes 
evaporaré feu flace ftere facitint ifvgueritfím'Ád 
eft fiiarn g ra t i s , 8c mifér icordis v im adi-
münt ,ác proinde eiüs ñatiiraríi quafí cór-
r ü m p u n t , & vitiant , iranio & fetere q ü o -
dam modo fatiünfjdüm & ipíí éá ad pee-
¿andüm abu tün tü r • & D e ü s e á d e cauíTa 
ad fümendümex ilíis p a ñ a s cOgi videtur; 
íuftitíám & íeüericátcm ad qüám ilíe qiiaíi 
Inüit9 aceedit pf oberiignitate,&mifericor 
dia qüa maxímé deíeétatuf , exercéñs:Ac-
cederrdu igitur cauté , & cuí lodi te ,ád íni -
fericOrdiá: vngüen t i ímnec in ilíud p ío ía -
bidebemijs,nam vf i n eá fpéraré , raíuber-
r imüm eft cOníií ium,itádé eá t o t ü m pert-
dere^pericuíofum eíl refugium,<& fáné qui 
e i inn íxüs péceare aildét ,non modo illam 
non confequitur;/r^/?^ í íqüideni(ínqui^ 
ün t Inris peñt'Olegis aUxlliam InHocat'qm 
comrhlútinlegem'Ázá. ab eá fuíFocaturquod 
ipfam fsetere quodamodo faeiat,du fcele-
ribus,atque fldgitijs vmbram, & tutamen 
in cá parat. 
Sané ,da t amin c r u c e á D o m i n o latroni 
veniam-prétiofummifericordiac vnguen-
tum fuiffe,non. abfre dixefis;in quo plur es 
fa^da:, atqne indóciles müícíe frequenti ís 
fuíFocahtur,dum ad fuá peccata vñgenda , 
& coñfouenda innerecundé vtuntur ^eum 
D 
dem fibiac feliciíTimo l a t r o n i ad morírs . 
punft i im exitu p romi t t en tes iVhdeBer i i í 
l l r m . 3 S.exparuis cum poft multa i i i hahe 
xQ¿iziíX<it(iher¡e memniit} totocavóne feriptu 
rarÚvnumUtront wuemespcJalnatn-Sic iapi-
énter monet .No/ í ergo hmctMny¿ríctilof& ex 
fettationi credere temet ipfnm. & quidem ^ pi-
ritus non modo vbi vult^ed qmKdo vuli^pirat 
ntc el dijficile eft , de [abito daré •^¡ntrltiomw 
cordts pevfeáam^ttam v i x multó tetpporea/ij 
€or,fe^HHntfir.Sed Vtidefc'arfHod tune tibí ita 
jubueninvelit ¡quem tu hterimfic repellisil&z-
nigniis cjuidem eft fpiritus fapientiai/edno 
Jiberabit maledi£lum álabijs í m s i A v d i 
tfms i¿¿eJftMa,ledictus,qiú peceát i n í"pe:ííc 
Bernardus:& r e d é Omnino. A t eñim vero 
fi de latronis exeplo ag i tü r ,n íh^ inde va-
ñam hanc turpium mufearum, quas ahit; 
gimus fiduciam adiunari, vímüítis qua; íui 
¡ ms loc i nón fun^fapile adftrüeré poíTcm'-' 
I ita opportuha huic iní i i tuto ra t ioné S.Má 
x imó p robá tá ñon p o í í u m ü s n o n firmare: 
ilíe enim contra c eníet jñimirúra^ldtrone 
adeonon abufiim D e i m i í e r i c o r d í á , v t p o -
tius cum D o m i n ü m adillam ih cruce m á -
xime pro.num,eam qué veíut vhguéntüir i 
pTetiofiflimum cum ranguine,& v i t á p r o -
fundentem vid i t , tünc máxime ipí l imfu-
iíTe reuentum;&tanquam adRegem,E)c)-
mínum que omnibiis modis verendú íuijii 
má animi demiíionc^&humilitateaccefííTe 
íic namque Maxim, hom.- 1. dé S.L a t roné 
H a c efifideiplena défiótio^vteum videtur eiui 
húmilttas itmemagis timediurelusdiuirntasi 
Vthinc,non ad peccandumíñ rpér rédpó-
t iüsad t iméndüm,&depécca t i s pa:nkédu 
é x D e i humani tá te exenipíum fümpféris, 
atc ;^ hac ratione Venerab.ArnoIdustfad. 
dé reptém Verbis D o m i n i in crücejih ilíud 
Hodie méum eris inparndtfklü.tYonem hunc 
psnitehtiai reguíam & fpeí exempíüm me 
r i to appelIaíTe , videris D i x k eñim i n i b i 
Intercaterapietatis exemplajatfo nofternobis 
Hcuritpatnitemhregula, confejfiombus far-
majndulgentiae fmco, fpeiéxemfitímrfui díí 
ingemitfiibitocjmd queritjKmmtrfmdpetit^ 
acctpit^&tliwo audtt. Hodie mecuin eris i n 
paradifo. H x c ilíe 
Momler im hiñe pro coronideircite a 
ñefcio qüo ex Patribus fpiritualibus d i d u 
pluresfiíre,'qüos miferieordia jqu^01 q1105 
Dei i rá^iuf t i t ia?dimnet- .quod píures v i -
delicet í ínt ,qui diuiriam benignitateini-
quéinterpre tantes ,ab ipía ád p'eccandum 
& ad perdurandum in peccatis, v ' i rcs,»^; 
ánimos fumant: & h u i c quidem parjenefi 
non leuiter concin i t , emphatica D o m i n i 
fententia apud O í e a m cap.i y&Me&kkU 
Benardi 
Sáptei, i 
rnot 
4 3 . 
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I n E p ¡ f t . a d ! P h i l i p p . C a p . l I . V c r £ X l I -
H e h r . 
írta . l jraeíex ucji$ tiantum modo ínme¿ifiXíttU' 
tmin7,&- eo mocio explicarit,aí: 6 dic2.-tur,a | 
te ven i t , quod-te per-das, á me vero quod í 
:ialueris:íiue, tute pn:dis:ego tcí"aluo:ide-j 
iíirerpretarneiitü,vt íensii cot ínetveri í i 
• ilmum, i t a ruS .o íb ít¿lionÍ3 il!i9 í u d a m i t o j 
' i i i t i r u r : qulppe cuins nullam nequ e^ in He j 
l>rffo,ñeque apud t U X neque spud ve té -
|res MÉaorcsjvnum fidempíeris ex íe | 
miantiquis íiue ex non recentibu's Lyram, 
•mentioneni inueneris: Quare cum potkisj 
dix eris Imius lóci ieníum quemle&io He-; 
iaxHjl noflraadiunda panurirc videtunSicj 
enim iüa . Verdidiíli te Ijrd'él, qutah m e m - j 
pcü'iüm tMum.Cui fi ex no flrá adiunxevis ad i 
ve.biumtaKiftmrvódofac'ÚQ vidcris, íupplcj 
i-i deberé verbum- a l iquod, quo- indicetur,! 
auxilium tantummodo in Deo ab líraele j 
pectatrice fuiíle c o n f n t u t u m , a á hunc mo j 
dam. Perdidiftite l íraeKquia in me tanta i 
modo a u x i l i u m í ü u m co l loca f t i .A tqu i id j 
vit-o alicui verti po í r i t? íané ,quiav t m d i - j 
u inami í e r i co rd i á íperare falübre efí con-i 
í i l ium,ita ab eá cmnino pendetemec p r ó -
| prij.s ope i ibus ,&mer i t i s í e ip íum adiúaarc 
pe r i cu 'o íum eíl r^fugiumH*is vdderc quam 
ík peficuloíum ? A u d i adíimile fententia 
quaí hanc explicat,eidem plebi a Domino, 
diálaim lerern y .^Nt l i te corfider-e in verhs 
fKefid¿cii¡dicextes.Tewplt¿faJ2omíKijtewplum 
DGinim'ytewfhin I)owim.eJl.Que>;iari¡ ftbene 
direxrñi l s viks Vffiras, &fifidia veftrá.dic. 
habítabo vohifcnm in Iccctfic &:c.ac í idicat ; 
ne putetisfecuros vos,&.incolumeskituros 
dum peccatis ó p e r t i t a n c u a m rei ,&male-
faí lores ad ternplum,íioc eft admi íe r icor -
j dia: m e ^ a í y í ü m confugitis, namni í ipedé 
1 a peccatis referatis / & b ó ñ i s oper ibus í lu -
H í e t e n , ¡ deatisjnullum inde emolumentnm perci-
! pietis.Nec a p r^ fa ío íeníu diíiidet Hie-
ronymus eam ijs verbis explicatione p r i -
jrap reddens:Iííjf¿7íA- I frael , 0- dicr.us maie-
dicVonepnpetua]qui in tar.ttmi impletatls def-
j zená'tt proffxdmm , vt fó lws Delfa/uttfirwife-
\ rkordirúoi.hanc fiibinde Hebreo textui ad 
¡ hxrens'. 'Dtípereas Ifrael, ejKta rihil tibí relU 
nnum eft-^tjivt weafelumcUwentia coferuerh 
Q u x eo ó m n i n o eunt,vt extrerrum ¡fraeli 
fupplicium^perpetua que maledidio infíi-1 
g a t u r , q u o d t o c ü m falutis negotiumin d i -
l í inam Glemcntiá rejecerit-nec di l i inoau-
x i l io proprium bonorumoperumiuuame 
A 
B 
Beda. 
• « 
D 
. X I aciungere curauent. Quo oppor tuné part im.bidoricé partim 
^ I per á l íegor iamreferaseaChr i i l iverbaLu-
* | c^. i $ N i f i p £ m t e K t í m : habueritiscn?nesfi-
4 WKIpcribíth .(¡cut & UU decem aElofupra qt/es \ 
i cecidit imris w S í ¡ c e . & eccídit foxrNec enim!» 
fruí:ra & numeri decem & etto^Sc inrrisSiloe j 
i n eo la;thali caíu mentionemfacííim credit 1 
Bedaadidloci :^: de tur r i qUidcmfic iple ; 
c U t l . T u r n s f i b e illa eji wjfiicejCuí lyjaín ijla Bcda, 
decamm 1 c.¿:us e í l í f c s m c a i u r r i s f o r t i i u - í 
dinis a tacic i n i m i c i . N c m & ipff.pí Stleenal 
wc^ticd'ir.terpvttátPA Mif-us Cíz l icacKs a x a í 
tit¿i¡4te I tmei accepir ywan Kmirífiwfgr/ifica^. P f a l . ó ó 
cjuimt. egolex veni in mui^du íscBeda. O 4 . 
mjra^&inauditam rem! Quid í fpes in D e í í : 
hemines interficit ?qua2 íaluarepotius-, Se 
beare folet?ííUe,3píemet Deus ípe ran te s in 
íe conlcrir, atque co i rminui t? I ía cuidem 
f e d e o s í o l u m q u i numero i l lo decem & tilo 
ceíentur.Audiruríl isBedá.iVo / f í í /?^ dece 
&: C6LOj cjíñ wmerus apuá g r ¿ e # ex iota, & 
Qtx.heceji r}sdcmjimbas I h S V S í n d p i H í t m i 
exprmitW) in-dtcant cmm eos txax'me werte-
í(¡edarntiórir) qmaxcrr.eKSdíiateris¿tiduti[per 
nertpot'ius.^ap?/ufeipere maherfít- / :Nimi 1 u 
vtdicebatEernardus.lVÍrf/ffí^r^j qwpeccat 
ivffefiue qui inani fpei íubnixus de pecca-
tis non pa'nitet.Sed harc omnia accipe ab 
Augufl ino citato i am,& laúdalo loco tra-
dat9 3 3 . in loanne fie fapiétiíTimccommo 
nete ex vtre^ igitKY hemivespericlitattir^ fpe 
rwdo, & dejperard6;eetrarí]srcbf4s^ cotrariji-
á$f$jertib9 Jpeyade quhdecipítm¿Q^iidiclt bo 
fitis eJíDcKS^ifericcrsfacía^fícd wihiplacety 
qaod líbete laxe habenas cupidlttyibfís Meisjm 
j>lea dejíderia ar.iwd wedQmire hoc^uüin/ijerl 
| cers ejíDeítsJicr.'3 efl í- e*^wanfuetusefcDeus, 
I Jpe i(]fpericrítartur:&ílatim fignatiírimis,& 
| oppor tuni f i imisnoí l ro in í l i t iuo ,¿¿ turr iSi 
loe yeihis.Adettietidíísft^neteeccidatjpes,& 
cum wultum ¡peras de nsifericerdía , ircidas i» 
ittaic'ww.Wxc Auguft.Plura nos in íeqq. 
adnotationibus. 
j í d e a d e m ^ e r h a ; C í í m e t u 
& t r e m ó t e & r . o p c r a m i n i , 
d E t e r i i á m f a l u t e m , r e m 
g r a t i a j t a & f o r t i s q m á a m -
m o d o e j j e y a c p r o l n d e o m n i 
m o d o & d i l t g e n t i a c i u s o p 
f o r t u m t a ü e s p i a n d a . 
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A D N O T A T I O V . 
R G E O metitm ,<S: t remóte Phi 
l ippeníibus atque in iIlis,nobis 
á Paulo inieélum , vrgeo f o l l i -
citudinem i n anima: ncgotio,<S: 
indcfeíTum 
I , 
A d n o c a t i o I V . M o r a ü s , 
Bcqlef. 
ihdefeíTum invir tucum opera í lud iu ,quod 
P r o u . t S 
3 5 ' 
a d S h f 
I . I 2 . 
adEph* 
í . I Iv 
0 ' i 6 
vt omnire i íumn tépLis,füaqucoppórtuiií-
tas iníit Salomone dtcente. Omm negoth 
tempus e [ l ,&opportumtasEcckí . 8. ó-, i t a fala 
t isr iegotium adeopeculiaribus temporis 
&operationunioppornitatibus conitec,vt 
fortis rés a D e i manibus elabentis ,qLiuda 
modo eíTe v idca tür .E t véró,nií i ego vehe-
mcnter e r rd ,hüc pot i l í imum Pauli metum 
& trcraorem inculcantis mens iver i tcum 
ftatim fiibijciaf:Df«í efi enlm quioperaturin 
vsb'ts 'velíéi& ferfícerepro bono, v ü m A t e ^ x i d i 
enim in tanto négó t io metüm,aG trernore 
seque ingerat ,&íbl l ic i tud in is acúleos al-
tius infigat, q u a m i í l u d i n D é i rnaíiu ^rp 
coníí l io voldhtatis fuaj fortem témperí t i? . 
pofitUrd videfe í/cr/fí qüippé mtituntUrln 
finumjédá Domine) tSperdntHr.Vroú.i 6.$,$ 
í'ané hác ratione noftrarri ad ¿ remara bc.a-
ti tudinem eledione.m , fortem fignaté ap-
pellaiiit ídem ApoflMus a d C o l o í T m 2. 
iúquiens .Graf ías agentes Deo Patr i ta t d'g-
i nos nosfeeit w partem fortts f i n t í o r u m ih lumi 
He. 8c ad Ephéf. í . i i .í« cfUo eti4m & nosfor-
, te vocanfamuspfedeftinañfecurtdHmpYopofít'íi 
\ eíus rfut operatuf ommafseundum confilium ve 
j / ^ í á í t í / t ó ^ v b í vides,&ipfammet(íEteríiara 
felicitaterrt,& modum ip rüm,qüo i l la adi-
pi íc in iur , íbr tem apellad, Cer té quamais 
íiác íocütíorie potiíTimum veiit Paülüsí ig-
nif icarc,grátui toDei beinefício ad íidé,gra 
tiarrí j&faípiüs ad a rd io ren í pérfeelionis 
difcipíinara vocá tós nos fuifíe,vtiAüguft. 
i n P f a í . ^ 4 í & a l i b i diíTérté , & cOpiofe ex-
plicat^negáriqüidé nóh poteft^e totaetia 
iufl i t íaad falutem neceflaria^ ac proinde 
de ipíamef beát i tudind fíe Opportune h x c 
capí poíre,Vt fub imaginé aleatorum , qui 
aleae iadu de re quapiam pretiofa fortiUn -
tur,non obfeuré indicetur, in hac astenia* 
feUciEatis meta omnesquideni cürreréjíed 
íiort ó'ttíúes áccíperébrai í iu ín;& dUrrí p l t i -
res de re falutis,ac caslefti lucro íbr t i i in tur 
forres in í i n u m m í t t i j at a D o m i n o i tafá-
p ient i í í imétemperar i jVt i j t ándem eíiga-
tiír,^.'fO/ pf&fcimt &praeáeftlndiiit coriforme$ 
jien 'magint FÜÍA fu ) .Kt enira vero,vt vnáex -
parte innuatur , í ic hxc a diurna volúnta te l 
dependere^t »o« voltntls^tiequecmrenusftd 
D « miferentis fit ad Roman.^ . i <í.ex alia vc; 
ronoftrum a rb i t r i um,ad fedu ío ,& confta 
ter i n d iu inum obfequium incumbendum 
incitctttr i & accendatur, fubijeit Paulus, 
qui oper-i'H'- omma fecundan) coafilium volun-
tatisfuaéidc indüí l r ia confilium voluntan , 
&volantatem confilio admifeens vt cíí vo-
Untatts mcra!nit,gratuitum bencficium,& 
fpontaneam elcótionem commendetjdum 
3 * 
A :autem cénfilium i nduc i t , aperté móñé t 
fortem hani fupcreledos non caíu,aii t te 
meréjfed qüod in falutis ñegot ió firenué & 
dilige^jter íe ge l í é r i n t , & in extremo v i t ¿ ' 
p u n á o non ot io torpentes^ aüt í omño de-
d i t i íed vigilantes inucniaíi tur j d é a d e r e : 
quid enim coñfilium niíi pr^mium dighis, 
| & laborantibus redditurnPquid voluntas 
niíí gratuita dona, & beneheia denotent > 
Firmat, immo aperit hanc cogitationem 
Regi9 VatesPf. 30.1 ^.cum D ñ o fie eolio 
quens. Eg» Áutem in te ¡peratti Domine*. d¡xi 
i í . 
Vfal . zo . 
1 D<w me'3 es tu. In mdr/tb6 ruis jortes rhe&i íed 1 ^. 
I obferua Hieronymu pro / ¿ m j w f ^ í e g e r e i Yneronji 
teporamea^Scomnes pasneinterpretes adño 
i tareHebraicu vocabulu proprié fignificá-
| re temporum. oppor tuni ta tes , í iue tepef t i -
j uitates H i i p a ú e coyumurasteMem oninino 
. fenteiitia cum il la D o m i n i . A é h i u m 1.7. | 
j témpora, vel móménta (gf^ce k¿.i\MS otcáfio). 
nes, ííue opportufí¡tates)cf(tdÉ Pátérpoípút ivtjtid \ 
potejtate, Deinde máxime notandumji i í is 
i n verbís-iD^í meus esí//:in Hebraico fon-.j 
t evoci D ^ Í refpondere: Hetóim-?qiú pro i 
pric denotatur Deus iudex , í iue pr^fes v t j 
argumento fi t , non eíTe fermonera íoíú de i 
primaí• vocationis fortefeü beneficio, v t 
Augnft . ibi & alij interpretati fUnt/ed po-
tius de totius v i t ^ decurfus&Tatione;vndé 
pluresexHebr^isex R a b b . S a l o m o n e é x -
plicanf.dmnis mex falutis ac y i tx ratio irt 
poteílate tua confíftitrac prcinde íimul i n -
nUi,aDávide irt i jsfortibüs,ííue momentis 
aut temporum oppor tün i ta t ibus ,qua:in-
manu DeifLiílt,ííue qi lx Pater pofuir mfuá 
poteftatejomnia peragi/ í /r^»^»? t-fl»/?//^ 
vo/uMt4tisfu(e\T>eu.m que xqae iuí lum , at^ 
b eneficú fe fe exhibere:Iam vero,vt íingil 
latirrí r íouerisqui hxc poífint fubíiflei e,ád 
Verte cum Agell io. lapienti ír imc h x c á Da 
uide fcriptafuiíTe cum al luí ionead c a qita: 
gentiles de Parcis ,Lacheíi,,ClotHo, Atro,-
po , fabuíabantur vt qiíod ilíi nugaciter d i -
cebat,lias fato ííue fdrtitione ( id enim gr^ 
ca vox AÁ'^íff/orLacheíis fignificat) vi tá íui ; 
man^ fpátia moderan,¿cquaí i i}amina,iiué-
íi lanere,atqtíe ea prout euiusqueforsfer-
retjproducerc íiue prxciderc.jad véru ipíé; 
ífenfum conuerteret,affirmans á: p e i mañu 
á v o l ú n t a t e fcií icet , & confílio ' i p í m s h a s 
fortes depedere,&eiusnutibus vitíenortr.^, 
momenta decurrerc j atejue hoc in cardin^ 
falutis noftr^ fummam efle , totamquc,& 
iuf t i t ix rationem erga nos verfar i , qUippe 
ab ijs mortis oppor tün i t a t ibus 5& v i t x íla 
mine & filis íiue produótis fiue' pr^ciíis pro 
ut cuiusfqueftatus eleíl ioni ad vi tam, op~ 
Attuiitfi 
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portunus,fiue importunus e í l , to tum eter-
níe felicitatis/me infelicitatis negot iú dc-
pendet.Vnde notant i í l ime de eo3qul ad v i 
tam electas €Íl ,dicit i3r.R^í«J efi m malhla 
wmaret IntclUüfím ttus.amriefittio decíperet 
aKimam ////Vr.rapient.^i i .preme verbum 
r^/^í jc j i iodirar jum vit^ teli.ni fiue ftami-
na príEcid€íi tem,fiuedecurtai i tem prout 
iliiÉis felicitati oportebat^fatis aperteindi 
cat: deijs vero ,qiiiíeir¡pirerníe pcci mife-
rada,& infelici forte iuíliíTime a d d j d i s ü t , 
non minus accurata locutione i n q u i t D a -
l ü d P f a l . S j . r t / í ^ í vukerati drcmhfiteswfe 
pilchrls quoYurn ron es rr.cmcr ¿wfHtíS, & ípfi 
d e ^ a r n t í f a r e p u l f f t i K t ; h o c e ñ infél id ad-
í lantis peccatioccafione, íeu opportuni-
tate a ninnu tüa vita? ipíbríi ftamma p r^c i 
fa f tmt . En íbrtem a diuiná vo lún ta te atq j 
confilio mcderatamqtiam exprefatisSalo ¡ 
monis veibis egregie pendit AuguiHnus. 
l i b . i .de pra:deíiinaf í and .cap . 14.vbi cum 
dix; íTet Quts tnim audait negare ChrifiUxtis, 
ítijlxm fimortefYecccafattísjtiCYitjn refr'íger'to 
ftiturvíf: íQtoílihet hoú dixerit , qulshcrKcfafiít 
fidei njipendum ytitahirtltent fd ixer t í juj ium 
S e J m tttftiUA reccfteritjr.qva dm v tx i t , & in 
eafucrit imfletate dcfunEtusfo ¿j¡.úa ron dieo v -
hum á m v t h ,fed VKKWdiem vixefit'^infánas 
wiqms d d itas hlnc ttmum^ KihUpbtfiraéfeYlta 
¡fia íft'ftjíiafYoffítura, hmc ferffictíA ^éfiiaif' 
quis fdc lh w comrtídmrtpoü modum íí c fúl) 
ijcit.JedqtsarealijscoffcedatuYjvtexhu'ms i i -
uperscMiis^dxm iíifiiffjfitjatífeYantw^lfj viro 
injt't derec a m fthía ctídant , meifdempeYteulis 
i vítéfredptúiofe tenear.tuY, qiitsccgr.emt fensH 
D Í 'WÍ^Í í adRofnan.i i .íic A u g u í l i n u s A t 
icnim vero jhinc non modo d n u n á m boni -
taí em &; mifericordiam jfedetiam iuf l i t ia , 
\:<k iüdicit i coínmendai i ,nof l r i inique i imul 
ai b i t r ium admoneri, & i n c i t a r i vt iuílidíE 
perpetu ó incüba t , inde liquet ,qiiod vtfe-
;lix ha?c oppo.rtüná! mortis fors fupeí eunij 
^qüi infliis efl:,itaillanigra &inf:elixnor) n i 
ü in inümpju i a i i t í t i t i t i^ tramite fúarpote 
receíle'iit",decidant:vnde l}atimAuguílin'J, 
Curafítetn htc teruefit cafart. nt wjt i im, e¡juem 
prttts qua c^dcret^hircp^lfet ¿ufeYreJujtífíma 
cfrimxe.fid í «Jet uta hUiajv r>t iudkia etus. H a: c 
i l l e ,^ : a l ia ib i . 
' E é c e t i b i metúm,á¿ t refnOreni ó p t i m o 
rríeritó ñ ó b i s a P a ü l o i n i e d ú . E n vi ta- j rOf 
Éis que cardinem:En faluberrimam, & n e -
ceífáriam cogi ta t ionem.qüá!te coquere,& 
in pectore íemper infixa eíTe debetjcuique 
ipíe D emi n m f edu 1 u s, & p er pe t u us ad m o-
nito r iní l i t i t ad iñdefeíías pro áuitefaí íalu-
te cycubias nos continuo vrgens;, vigilias 
vígiíantiafn & ad múltain no£lem vigilare 
A , f iequtnter inculcans&nobisoboculosia 
ciens; vt animíE noílra: domnm perpetuas 
probitatis pra:íidi)£5&vigiliin vmtutes cu 
ra femper munitam haberemus: AudhV/ -
^//^í<:(inquit Maith.24.42)^ftw«if/(rjí;j^/í i 
kerejjomrus vejíer Z'cr.ifiYusJtt'.Sc^oñmo-
dumfatuarum virginum adieda imagine 
.Matth. 2 5.13 .ylgti aie íi ac¡Ke .quianejettts di-
em re^piehoYi m\i\iri\\Vit\ Luca:.i 2.3 y .Bea-
tifirui illi rftios ct m t/eneYit Dcmixxs wuene-
Matth. 
24,42. 
Matth, 
17' 
M a r c . 
1 5.56*., 
I ritvigilartfs^&fi ventrít ixjeiut ,devíg' l iayér ¡| teCie'2í 
g fi'mttrtta'VfgHiAventrit it*,Jrn(f?eYh^eati^6 
¡ s&tjeruii/lkSf fubinde&: vos eítotepartitlflum 
(¡na hoYa rcK tf-tatis filius kcmms vettet. 8c 
cap.2 J . $ 6.z igtlaie¡taqKCcwKtterr.poYe?ortíi!¡ 
tesjut drgm hebcaminifyigtrt t¡ia enmia, c¡uae 
fattirajíextftere arte T'íhfí hemims. Apud 
; Marcum vero fignatifíimé omnera vigi la-
t i a m & c i rcümrped ionem ó m n i b u s vit£E , 
^ ta t ibusnece í la i iamrepe t i t i s v igi landi lo í 
cutionibusftc adí l ruenscap . i 3.5 j.tiWfíe 
VfgiUteyCr oratejiejchis en^m^qtiardo tempes 
' [ff.Jtcut hcniorfuiptregrepYcfeíhsreUcjtíit do~ 
C i wtitrífmm^&deditjeruisjmspotejtíítimcu'im 
• ejueeperis^cr iamtor'iprdcipit f j tvtg í le t ív iqi -
liate ergo^efeitis erAm quavdo DomwHSdowus 
veniat^ero.an medta r.e&e , an gaUi camu^.n 
mar.e.Necum vemrh repeKtejKuer/iatvesdor-
mieKtes &ftatim.Q«c¿i cutem vohh^dko om~ 
üib9 dico^vígilate.Quo enim harc omnia iue 
r int n i í i v t i n d e moneamur íalutis noílríE 
nego t iú , fortis quodamodo,re eñel ioc efi: 
deñinata: cuiusda opportuni tat is , í íue oc-
caííonis qu^ omni vigilantia,&: oculatiíTi-
moáudio ,a tqUe conatu ,ne elabatur,pren 
dendali t (dixi t e n i m o p p o r t u n é Séneca e-
pif t .22.No» tdntum praférnts, féd vigilantis 
ejt , oceajiofiem cíftrttare froperantem, itaejue 
haric ctrcpirnfpht) & ti víderis pre%de:zá eum 
quidem modum,qi io in proba t icá i l lapi í -
c i n á d e quaIoan .ca | ) .5 .4 .noñ nificertate 
pons opportunitate captatá ,ádiI igent iore 
ex infinris íalus ob t ineba inn í i c enim loa. 
Angelus mtemTiomm dejcerdchatfecnxdfim 
iempfísin p i ¡c iram,& rr.ouehatur aejua.& qm \ 
priordejeerdlfletin pifeinam poftmotipnemd-\ 
qkie^ Jar/Hsficbat: Src. vbi proilí is ve rb i s / í -
cut:dp.fK umpus gra:ce fcripíit Euangel i í la 
ide í lv t l eg i t , & explicat M a l -
don at u suertis i & opttrtmis momenús temports 
f e d q u o n a m m o d ó ce r t a í f i a t i sneann id i e - ' 
bus,aut horis?Minime,vt ex ipfomet textu 
& Eutbymi) fententiainibi idem Maldon. ^ ^ / ^ | 
docet,quia fi conftitutum fuiíTet tepus qua 
A ngelus erat defceníurus,n6 fuiíret i b i r e -
liquis temporibus tanta a:grorum mui t i tu 
do expeftantiüto Aiigelidercenfum ,quan 
tam per fuiíTe indicat: ergo deícendebat ' 
Angelus 
StnecA. 
loan. ? 4 
óm 
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Aüg^M^ert i s&opportHnls temporis momen-
í i í , n o t 4 s q u i d e m D e o , fed ignotis homin i 
• bus,, v t fanandorumdiligentia magis a-
c.ueretur, & exc i t a r e tú r .Qnx fané omnia 
n o í l r o inft i tuto eafifentanea íiant. Vnde 
quidcm prsefato apu'd Matfhaiu loco cap. 
23 .47 . p e c u ü a n emphaíl inquit D o m i -
nus Sicut Autem'w diebmNoe, staent & ad-
tientasfiHj homlms. S k u t enim erdnt h diebns 
ante uUmiium comedentes & hibentes, nnben-
tes^é* mptuhradetites vfqnead cum diem7c¡Ho 
intrauit Noetnarcam, & noncóqnoPterunt,do-
ñee venit d'ilmium, ttitit omnesftta mV, & 
adHemasfilij homlnis: pende i l lud: zfcfne ad 
eam áiem, ejuo imrauit Noe m arcam'. inde e-
n im hoc rapied^ occaíionis coníilni máxi -
me coramendatur 3 fie enim notantifsimé 
¡ deeo i n arcam ingreííu Genef. 7 .1 3. /» 
artteulo dteitilius wgtefjus éft Ihíoé & pllj e'm 
ffí^r^OTíquaíitota Noe , &61iorum iííiu's 
íalus, ac proinde eorum omnium, qui falü 
tem coníequant i i r ab artiado d'm Ulms-y n i -
mirum á certa quadam,& determinata op 
portunitate, & occafione dependerit; qua 
íemel elapfa vefní dllm'wtn &-tfilit omr.es'. 
Quafans cogitat íone pí9 plus aperiet occa 
i íonispióhira á veteríb"9' fap ié ter inuenta , 
«ScáPliidia viuaci pen ic l l l oáe l inea t a .N i -
rniru i l la fingebat antiejuitás vo lub i l i rof^ 
pénacis p e á i b u s infiftenté&quís vertigme 
qu am citatifsimá i n orbe íémetipsa circu-
age ré t , prior! capitis parte capillis hirfutá 
pofeeriore glabram ; vt i l la facile , hac ne 
quaqua prellendi poíTet: fed & huius fimu 
lachri explicationem íeftori ex Aufon io 
differtiíkirao poeta proponere, oper^ prx 
ciura me fadilm duxero: íiic enim i l lc , 
Cuins opus>Phldla^mlíg}<um Pallados,ehss 
Qvtffe leuewfectt, tenia palma ego fam, 
§¿imDeíi>qH£ rara, & p a t i C i s Q c c ú \ o n o t a , 
Qnidroti iU i»fifi-íf>[tareloco neejueé. 
(hftdtiiUric habes> Y a h c r i s sn. Mercurfaffy 
Fortunarejolet tardó^ego cum voíui. 
Crine teglsfadem.Cogwdfcénolo.Sed h'eus tft 
Oeciphí eduo ej.N? temar fugiem. ( f á 
QUA ubi tíflta comes} Dicat tibi.t)tc rogo^u/t, 
Sum D s a cnl nomtn, nec Cicero ipfe dedito 
Sum D e a , q t u f a f l i j ó n fatlhfaex'tgopanás. 
Nem pe, vt pam iteat, (icMetamta vocof 
T u mododíc,cjfíídagat tecuw} jiquado volaut 
H a c manet, hancretment, quos egopraterí) 
T u quofa ditrogkas, dumpercontado moraris, i 
Eiapf am dices me tibí de mambus. 
OpportLini ís iméquidem noí l ro inf t i tu to 
hxc omnia,(& adincutiehdum'metum , & 
cremorero, atque ad aciiendara diligentia 
níhií aptius excogitaueris,cum xternum 
^fiaegloriiEjíiu'e inexplicabilis miíér ix po-
M a f c . 
das ab oceafione pernicifsimé cú r reme j 
immo volaí i te jqi ia:qucnobis &fxp iusoc I 
culta l i t j & femel dilapfa^teneri nequcat j | 
quamque ajternapamitentia fe(|uatur?om^ 
nino dependeat, j y 
Et verdjVt prsefatis Chrífti m ó t i í t í s , aé 
íocu t ion ibusquadra re & valde confenta-
nea híEc efíe videris j quid apud Marcum 
íingil lát im d i x e r i t Ü o m i n u s o b f e r u a ; & 
utmtori ( i n q u k ] praceptt vtvlgtlef.vhimQ-
r i to ambigas; cur iani tor i vigilare prxfcri 
batur ? quid enim ipíi ianuas aperfent í , fi-
ue occludenti pscüíiarem vigííarídi curam 
habere opus fuerit ? cum h^c ad ingreíTu- I M . ' 
ros omnirio fpe<Set: {ánevt occaíionis na 
turam rotula: iriíiítefitis, 8c quae fíare íO-'-
co nequeat, fed m o m e n t á n e a oppdrtu* 
ñ'itadaffixa ftatim dilabatur, melius no-
Üerisí N i m i r u m , vt nos omni d ie , o m -
n i hora vigilare rnohemur, qúod qua hora 
Dominus curtíoccaíione falutis aduentu-
| rus fit, o m n í n ó ignoremus ; i ta iani tor i 
vigilare prxfcr iSi tuf , vt occaíionis punc-
tum n o r i t , eoque eíapfb ianiiaríi ftatim 
occludat, nefugiensoccafioab eo quem 
ipfa preccerijt prehendiqueat; Vnde m i b i 
poft hasc verba Dominus fie infert f'l^í-' 
íateergo,r.e¡f 'ttis enim quanio Dominus d^mm 
veníát'. ac í id ic í tc : vigilate vosquiacfc ia-
fiitor v ig i í a t , vt ipfdmeí occaíionis momé 
to tranfado iánuam ^ te rn í jm c í auda t . Id 
quod i i i decé virgínví paranoia fatis d i lu -
D cide of tédi tundu prudentes á fatuisinde 
diferiminantur, quod in oecafioné párate 
certa «mo incertá nottis hora fubito adue 
níenf é I3omino cu ipfo ad nuptias ingredi 
potuerint jfatux vero occaíionis iapusSo 
dilapfo,cu vigilas iarí i toríanuá clauíiíTetj! 
ad ipsa importuna acceíTerintríic enim i b i I 
D a auü'irent emereveKfefponfus,&qtíaparaTa,1 yiatth*-
gfant intrauerünt cum eo ad nuptias, & claufa 
eji tatiuai vides ianí tore vigilante, vt i l l ieo 
claudere t í íubi jc i tDñus Nomfsime ver§ ve-
n'tíít (^reliqua virgines clketes'pr.e Domne a~ 
pefi nobisy At Ule refpodcns ait, Amen dko m~ 
bis'H.efcio v9Í,Vi<rilate itaqs qma nefeitisá'ü & 
hora: v t hiri»c acTperpetuam v ig i l i a , fiue ad i 
pxnitentia,nullo die,nulla hora diíreré da \ 
ños vrgeat , fie id ad h x c verba adraos- i 
nente S . É p h r e m . ferm. i . de pícniten-p^-^jf1^» 
í ia . Hí'cojiium psmtentíA apertum eft,feflim 
feccator , priulquam occludaiur. Ignoras 
qua hera calefiis medic&s oftfúm medJcixa fui, 
datsdi mjfurusfit.fcpMa vt cureris; Nec m i -
nos aeribus ftiraulis Gregorius Mapm. orí' Gregf 
hom. 12. Euangelia hunc in modum. ¿ W ^ , 
I ylpte queque generalis ad difctpvlos exhor- i 
tallo fe&'mfertur, cam dhitur vigüate k a -
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que, qaia nefótis diem , mque bertm, qui* 
pofiptewta Dens panHemym ftifí'ípit: fifci-
ret qnilqHs de prdjeKtl f&cule, qm tempere 
exiret ,al iud tempus voluptatib'US, atque a -
liHdpar.itema aptare pottáflet, fed qui panl~ 
tentivenlam jpopwdit, peccanti diem crafit-
num non prmif t ifemper ergo extremum diem 
dehemus metuere, quem mnquam pojfumus 
pr&uidere'. I ta illé: f imilia etiam fatuarum 
virginum allata imagine videris apud 
Auguft. de verb .Domini fecunda MattH, 
í e rm ¿ 3 . 
Q u ó fané intentus vtilirsimam t o -
tiüs l i b r i íui dodnnam hoc vnft iomom-
to pra;í l ingebat Ecclefiaílicus i n v l t í -
ma l i b r i claufula capite 51 . 38. Operami-
ni opas veftrum ante tempus, &dabi t voks 
mere&dem vefíram in tempere f m : que ver-
ba v t inferius commodius t ra f to , ita mo-
do iuxtalcftionem Tigur inam opportu-
né expendo: fie enim apud il lam habes: 
J » t e atniffam occafonemfung/mini officio w - - Q 
(iro j ac íi dicat: om ni m o d o , omni ratio-1 
ne , occaí ionem properantemobferuate 
neipfavos prsetereunte j perpetuus an i - : 
mo dolor inf ixul b^ r t a t : Q u i d enim; 
grauiíis, quid vos atrocius a;temum pun- , 
ga t , quam falutis occaí ionem habutíTe j 
neceam fujífe amplexatos ? P'ulchré N a -
zianzen. orat. in S. Bapt i íma. Miferum 
eft, ¡erum eonftlium capen , ac tune damni \ 
¡enjuaffiel , cum mita iam ratione accepmm 
incommoáum Jardripote(l j hoc eft poft quam D 
hinc excefsenmns , acerheque conclufa fue-
rmt q m qmfque inhactrka gefsk: Subijcio 
i d t ib í ob ocuíos ex Babylonis imagi-
ne rfiuepotius exBabyloniorum, hoc eft 
farcuíarium, & improborum hominu in -
felicihiftoria á í o a n n e Apoca!ypf. 18,10. 
hunc i n modum propofita. V<c w c imas 
i l lamijtna ^ahylon-, cimtas tllafortlSj quo-
Kutmvna hora venit ludiciunt tuum, Prcme 
i í íud Vha hora venit iud'tcmm tuumQuomo-
do enim ? vna hora: cum íongama, & diu 
turnaadorum cius feries fuertt ? V n a ne 
hora tota iudicij &damnationis caula ada 
eft? Y na inquit hora venit ludlciumtmm : 
hoc eft, ab vna hora , ab vna , &:determi-
nata tempons oppor tún i t a t e Deo quidem 
n o t a , t i b i vero ignota , & occuka, tota 
i a í uds , fiue damnationis ratio pependit, 
Se acerbé conclufa eft : 2c dum te fecu-
raim , & faluandamputabas , repentinus t i -
hfuperuemt m e r i m vnde pof tmodú veri . 
1 5« eíegantirsimé fubijeitur : í t p e m a d e f i -
derqtaidifceftertínta te: fed obferua^gr^ce 
pro polna eíTe «V&pa , q1135 vox> vt i n ih i 
i adusit i t A retas, pro temporis opportu^ 
E 
nitate frequentius poni tur , v t í ^ a s fue* 
r i t j expetitam á Babylonijs op]¿cfe:tunita-
tem , qux illos cx \o aíTcreret ( qvupp6 
mundani hominesnunquamnon laluteni 
aíTequi fperant prxferti tn in extremo > i -
tíe articulo , inquem i l lam íemper reijei-. 
u n t ) ab i l lorummanibus, tunc fuiííe d i -
lapfam cum fe apprehenfuros putabant. 
Adieci t vero pecüliarem huic fententia; 
ep i ta í im, ac v im nofter Vulgatus, ¿ ¡ i m 
occaí ionem, íiue opportunitatem pomi 
nomine exprefsit , vt pofsis d i c i r c , a l lu-
fionera eíTe ad arcanam Tanta l i imagi-
nem, qui diro famis íítis, que í ü p p l i d o af-
feftus preclaros aquar.um fontes, Se d u l -
cifsima ex arbore pendentiapomain p s -
n x cumulum indefinenterantefe habere 
mduci tur , vt cum ipfe ad i l la raanum ex-
tenderit, miferrim^ deludant, etenim i l -
l um fie fugiunt , v t ab eiusocuíis nun^ 
quam diícedant quo eius conatus í r r i tos 
perpetuo faciant. A d eum quippe mo-
dum , qui adftanti occaííoni prasfentes^i-
ueinuigilantes non fuere íerum fubinde 
confiliumcapientes, Se daroni fenfu aíFec-
t i cum acceptum incommodumnullapo-
teft ratione refarciri; elapíam occafionem 
captare fruftra geft iunt; innmouero hoc 
íignatifsimé íuppl ic io pleduntur , quod 
i l lam indefinenter pras ocuiis habeant, 
eiuíque memoria torqueantur: Cer té í n -
ter diros damnatorum cruciatus j l l l u m 
omnium acerbifsimum , 2c omnino in to -
íerandura cenfueris, quodi l i i s fitanimo 
femperinfixurn, non cafii ,non fato, fed 
á i a i p f o r u m culpa quod pr^ íen tem occa-
íionem non apprebenderint; 2?ternüra i n -
feiiciísimos eíl^ futuros: potuiíTeque eíTe 1 
beato* j^habuif leaetem^ felicitatis o p - | 
portunitatem: v t nunc máxime verum | 
fit quod d ix i t ilíe. 
Mijerum iftud verhunt, & pefsinÚ; hahuife. ! 
Sed hos t i b i demoftrare,ad manum eft; i 
A u d i Sa íoo 'onemSap ien t . 5.5, ill^osge-
hennaí ibus flammis afiixos,& fecum muf-
íantesfic facietis: diceKtesiHtrAfepMÍtenm | 
ag€Ktesy&pra anguftia fpirlt'* gementes.Hi ¡ut 
ques haiuimus aliqjfardo in dmfum , & pi \ 
ftmilitudinem impreperif. Nos énfenfati vitan» 
illoríim aftimabaMus infamam, & ftnem tl-
lorttm fine hnove^ccequoTncdo compmatifunt 
ínterfi/ios Dei, & snterfmciesfors Ulorunt efí: 
' Ergoerrauimm'a viaver'aatis &c . Egregia 
iii hanc rem a pefsimis auáor ibus extorta 
verba: expende fingula huic rei perop-
portuna, í ígnate vero iílud pmitentiamagfn 
tes: v b i fiinqufras;quipofsit hsrer^ pseni -
tet iacumpert inaci , &obftinata in malo 
damnato-
Plaat. in; '\ 
Rudfnte. | 
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damnatorum voluntatem ? quam rapicn-
ter adftruunt Theo log i i . p . q . 6 4 . a r t .2 . 
R e í p o n d e t q u i d e m a d i d l o c i P. M o l i n a , 
non eífe his verbis fermone de f m d ü o s á , 
verá , auc bona p^nicentia, fed de í le r i l i , 
&:nonbona,qLiodisiIlos dolor non ideo 
í ü b eat,quod Deum oSenderint, aut quod 
pecciita , in fe ipfis mala l i n t , fed ratione 
cf íeduum, dum fibiipíis máxime exitiaíia 
fuiíTe videant 5 & aete-rnis cruGiatibus .ad-
dixerint- adeo antem verum de peccatis 
dolorem non concipere , aut de ipforum 
fakem effb^tu;, quia bonum eil (quod iux-
ta Ar i f to t . 2 . /Ethic. cap. 4. ad rationem 
vimi t i s neceí íar iumerat ) non doleré ,.vt 
diro in Deum odio ^ í lueu t , quod pecca-
ta pr-ohibutrit,eaqu3 in illis tam acriter 
punut . Verifsirné omnino ;fed íi facilius 
te ab hocnodo velis expediré; premegr^i-
cum v e r b u m ^ f ai/^'Tíjr quod proprijfsi-
tné verteris poíl 'wteltigeptes; péji fap'ientes: 
c,um nimirum res fafta eft,vel occafio pvx | 
ter i j t ; atque adeo feró vt Phryges, (quod 
abij t in prouevbium ) intelí igeií tes, S c í i -
pientes; ea enim primaria {ígnifícatio eíl 
vei"bí/K£T^i'£yííj 3 & íüb ea etiam Latinum 
psnitet nonnunquam í u m i t u r , (vt i n i b i 
moneo) cum videlicet, quipíeni te t non 
tam refipilcic, ad fanam ve mentem re-
di t , qüam in maíis moribus,& infania du-
rans; pefsirni coníííij ' ¿o ío re angi tur , 
& í o r q u e t u r , vndebene legit h x c íanfe-
nius; tancitm pofl faí lum (ero faf.entes. V t 
Salomoni fermo fit d e e a i n t e p e í l i u a c o g 
nit ionc, qucs cum doíore & rabie lapfam 
OGcaíldnemcomitatur, vt haceadem v ó -
cc in occaüonis pidura dicebat Áufo -
B 
nms-
Nemps vtfáníteaty fií Metanaa vocor* 
Qiió forfan coradiodé rétúíeris óbfciíra í 
l ibr iRegam cap ^.^.de H e l i v & h & Ü c i d l 
ettis c&iigtueraKt^nec peterat v'dert .Lucefn í t 
D<?Í amtequam éxtmgueYetur^%vá dani de 
liuius loci fenfu , atque lesione ó m n i b u s 
modis difcruGÍaníurinterpretes;&vix il l is 
Cue luxlacern:e huías ,fiuc caJigo beulo^ 
rumHeli a í F i f í g e t ; ^ ; enim inquiunt,diet 
queat,iIIos fie caligaffe, vt non potuerint 
videre, antequamlucerna extingueretur, 
quafipoft extinaam luGernara,admoTem 
vefpertilionisresagnofcerent,atquevide-
rentrtu dici to , i tKquiáemfpki taa l i fe r fu 
rera íe habere,atque H e í i , & fui í imilibus 
abtingere vt non prius v ideañt ,& fapiane 
A \quam Del lucernajhoc efi: lucis íruius vfu 
ra, & fpiritualis illu-minatio illis extingua 
tLir^amiíTa videlifset occafione oppor-
tunitateptf/? intelllgemes^ pofl(apientes vnde 
hí infelices notater ftatim fubijciunf 
t u Itimen non luxit nobis, & j o l inidligentite. 
mKefloYtHsnobis'.cum taraen dumha;cdi-
cerent, 3c jjialo iam accepto ex t indáque 
lucevtáacutifsimG viderent Pcnd,eetiam 
hxc^aliquando habmmus:8c illa NOÍ tnfehfatt 
qua? adhanGaIiquando liabitam,nee fatis 
tune cognitam, & pofl: modum omnino 
amifíaffifalutis Opportuniraliem expíicá-
dam etiam faciunt: vnde cum tota hác da-
natorum ratiocinatione, & longo fermo-
ne feite componit Hieronymus ín T h r e -
nos ea HieremiíE Propbetac miferrimam 
TUÍC ciuitatisfortem defientls verba: Re-
cord ata efi lerufalem dlcrmn affliíitonisfua^C?' 
prauarlcauonh ommTs defiderabtlíum fuoru , 
q»¿íhabfier4t a dkbks an^qnhi cum caderet 
popaltís das tn war.H hoftlli, non effet auxi -
//í2f(7í"3 Threnor. cap. 1. 7. v t i s damna-
torum acerbifsimuscruciatus fiT,príEte-
rita» opportunitatis , qiíam pr^ manibus 
liabuerunt, tune fiíjnaté reminifei , cüm 
ipfa iam é manibus irreuocabiliter dilap-
fa pílj fie namque Hieronym. in h x c ver-
ba. Mon foltm lerwfalem illa terrena do-
¿mt fe perderé tuctwditatem fetdm} & ddhia-* 
rum ajflmntlñm Inter hofies conflituta, fed 
eüaw hdc nnjfliea i C^ " ñiaximo dolore terque-
J ) tur , cum in fánis ccr,¡lltuta iaw fero dolet^fs 
tune negligentem fulffe, qttAndo per bona 0-
peray & rettam comerfattonempotrnt fibimet-
lp(¡¡tibuenire* No n emm cum fanoiis Ange* 
lis exultat , fed in inferno cum á&monihus 
eruciata infrutÍHofé pretterita peceata deflo-
rat luxta i l lud , qmd fenptura fiera tefieim-
pij in ífíferni d i á u r t funt. Ergo errauimus 
á via veritatis : ííc Hisrdnymus Ñ e c 
fuerit omittendunl i quod í iat im ad fe- [ 
quentia verba: Vidermt hofies y & defife-
runt fahhatha das fabiüngi t j acerbo fe i -
licet rifunaric impiorUm pecnitentiam fi-
ne dolorem á"? da:raonibus excipi í. Tune 
( inqait ) ipjt fplrttuS maCígni aer'rdent 
ot'mm qved negligentes^ inutíliter duxerunt 
psrprafemis yita, fpaúum. Sed i l luá in hoc 
fapientix í o c o é re noftra máxime eft , 
quodfelicifsimíe i u í l o r am Deo iam fru-
ént ium fortís, fie etiam damnati memi-
nerint: Ecce quomodo cowputdti fat inter 
fiítosÚet, & inter fan&o's fors illontm efi; v i -
deris enim bine faíutís nego t iá forte quide 
eí te /ed q u ^ vt priinario t>ei beneficio, & 
gratia,ita etiam horninis.induíiriajac áúU^ 
getiacoftet. Vnde obferua notater verba 
^apUni. 
Thten.i , 
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diftributa v t f ih jsDui c o m p u t a t í o , ü n c - I A 
tis íbrs tribueretur r quod íbrí> non ideo-
prec i sé quafiiij: D e i , iioc eft ab ipíb g n -
tiose geni t i , fedqua fandi hoc eíl gra- j 
ú x beneficio í l renué refpondeñtes, ipíis 
obtigeri t . 
lam vero v t ad ea, q u ^ ad memni> & 
tremorera captandíE occafíonis í p e d a n t ; 
propias acceff:rim,fer£e ül i damnat ^ru i l 
•lat ioníjEr^ errardmu* a via'verhaps,oppor 
tunabanc videtarPaulus oppofúíffe Ergo 
dií tempm hahemmoperemufboymixáQú^t. | g 
ÍT. 10. ne videlicet ralutis occaí io , at- j 
que opportunitas nos tranfeat, & inter 
fer^,. acdefperatíe p^ni ten t i^ lamenta re 
l inquát . Sed quod namhoc tempmcpLoA 
adbonam operandumex Pauli fententia 
hahemuñ Refpondet i b i HieFQnym»fm-
fus[emmtity tempm práfemeft: vbtocciderit 
h¿c hrems íuxyhene agendi tempm prteterijt* 
A c íí dixerit ,' qi«mdÍLi vitam agírau?, 
quamdiu huic luci íliperftites fumus tem-
p ü s , occafionem , &: opportunifatem ad 
falutem obtinendam habemus: verifsima 
omnino fententia^ immo &diu inum ora-
culum j cui vt non n i i i amens repu^net j 
ita plures íluíti periculosé incumbunt , 
atque ir íni tunti i r ,dum in his, quas ipíi Ion 
gas í ibi fingunt, inducijs refpir ante s, & 
per í a t i í s i m u r a & a m ^ n u m h u m a n a : vítaí 
curriculum fe fe expatiantes ; pasniten-, 
tiam , & faiiam mentemin vl t imam vitíe 
elaufulam rei jeiunt , quafi falutis oppor-
tun í t a t em, & occaí ionem fatis ad manum 
tune liabeant ; Quod íí illis obieceris cú 
D^uide non i n h o m i n í s , f e d D « manth^ 
vitíe , mórt is qúeTortes e í t e , ác proínde 
nimispevícuíofam nímís dubia eius fecuri 
tatein cen.feri,qüi de fuá faíute íic decer -
n í t , a c í i i n proprijsmanibus fortes habe-
re t ; re^pondent, e í r eqü ide ra ínDe i raani-
bus fortes j fed illas eam pro í ib i to , & de-
precatione morientis nominis moderar i , 
& dumbor i am, atqüe feíicem hiini i l i ter 
ipfe exoratj taíe, bonü.J& clemente Deum 
ín i fer icord icer i l í i ímmíi te re :Híec i l l i í i -
b i perfüadent ; ego vero potius cfedide-
í - i m l É S V Chr i í lodiuer í í f s imam citatis 
l o c i s d d c t r i ñ á m n o b í s tradentehl, nec e-
ñ i m ipfe tor'aní vitám ca:íe{Íi beati tudini 
prprftcteíidie d i í l r ibüi iüe , ííue diüifíue , 
t t a iuh t , t i b i o p p o r t ú n á m fecit, vt iííam' 
p i ó í i b i t ó dííTecares, &i r i t e r fa'culi v ó -
luptates, arque peccatá . , &:virtútes , ac 
l^aínitentianí .pártires, ne d u m , v t totum 
lucís fpafitim d iabo ío , f.c eius fpurcifijs j 
Vltiiiiiím v e r o c r e p ñ í c u l u m i p í í d a r c s : fed 
' % m m ^ t illaín colk ame íumpta ín occa-
íionem tuam, 2c opportunitatem putares,\ 
v t t o t a /n ín aiiimíE n¿go t ium nulía illius 
part ícula dempta fapienter -impenderes. 
Qu id enim aliud íibi ve l i t , illa tam vehe-
mcns,&acris 5. quam rignatis,& repetitis 
vocibus ad totius noélis vigiliam adhor-
tatio ? Q ü i d ea admonitio- íub i taneum , 
&infperatum ipíius aduentum eííe futu-
rtun ? audi , Vigílate 9 quia nefeitis, qua ho-
ra Dom'mus mfi^r ver.ttirtts j i t : M a t h . 24. 
42 . & Lueíe 2 1 . 56'. E t vos eftüte parati 
quiayquahéra twn putatis^filtm hamwtsve-
met 3 «Scrurfus i n Mattheo cap. 2 5. 1 5. 
gilateitaqpíe qma nefcitts díem y neqpie horam 
in quse verba fapienter Pafchaíius l i b . 11 . 
in M&tthxum yícftdkatyideo volaims vef-
cire yVt femper vigdetis&fempeY parati fitk\ 
qvando Dofniy>fás ve¡ier ventaras ejí: Mé tene-
hrá. m í t t s . veltoYporfommvos (hbrepat i vrí-
depoíl: nonnuí la í íc infert, Q^apropter qua 
IpKga vita homínis y tam torga ejfe dtbet & tfia 
vigilia mlTtr. ne videlicet vel vua il l i9 hora 
ímparat i i i l lu inueniat,Nec min9 opportu 
né Maldonat. premestanoftisimaginem. 
Matth. 
42.24. 
LHC&.2. 
5 ^ . 
M a ú h , 
25.13. 
Pafchaji9 
n 
tum illius vigilias fignaté deferiptas Luc ^ 
1 3.3 y . Et ft venerlt in fecunda vigi l ia , & fi 
in tenia vioilta (/enerin hun c in modum V i -
¿y 
gilíasamemnoftlsnOMpro t itee nojirá óbfcíiH-
tateyfedpr&'mcommoáijslmo , & núnime opí-
nate tetápore pom'. fecunda eniw yVct tert'ui vtot-
lia ventHYHS Dominus dicitur, quia vtnut 
[ecm'u riWii j & m'mime cógüdétwfis quo tew-
peredormiré omnes folent.Qjéis émmtá&i'iú-
I tempiefiá noEie éum ventmum fMMmfj'et ? ¡Mee 
| illó ipjo tempere ventmum fijtmficái, ft enim 
homines feirent Moflu venturum , ví'i'ilaYefá 
. 1 , ¿y 
rio&es ydiesvero dormlrent. Jiqulnunquam 
vult dormiré nos, fedf emper dieSy nóííejej^ v i -
\ gtlaveyqfífa nefeím9yqm tepore, dieyan r,otíe & 
j jtnc&e qm hord^pftmaifemnda^tertla^an quaf 
! t a v m l i a ventur^ íit.Sic l í le: vnde fiknacifsi 
1 fnéPaukís ad Ephef. <¡. 1 5'. V'tdcié ¡taque 
fratres quomodo canteambuletis^non qpiafi ifiíi 
Vientes, fedvtfaplentesjredímentsstempus.qtio 
mam dtes mallfunn vb i leftio fyriacajgr^c^ 
( q u a r p r o í m p / í h a b e t ^ / p o í , ídeft tempo 
fis articuUmi,&opportunitatem) iii{íRes: 
oppo r tüne vertit'. Videte qmfnrdoambutetis 
¿trCumfpetle, nonvtp i l t l j ed vt faüten'es.qul 
ired'mnnt occafionem [ u á m : Vt vide'"is ónine 
Vitae noítríe tempus eo modo occafionem 
n o ñ r a m effe^vt onini hora ,oínni momen-
to vigilare,fíue caure, & circumfpeae am 
bulare nosoporteat^ne falutis o p p n m m i -
tate qua: ab omnitemporis articulo depe-
det,malofato amittamus. D i x i t vero muí 
t aemphdf iPau ius réd imen tesa r í i cu l í í t é -
Mald o tu 
ad Ephef' 
í e í H o f j -
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crédula fpe captiuus fa^pe teneatur; nun-
j quam enim non matura mor te &''longifsi-
i mam vita nobis pollieemur. Vnde monet 
| étia Pau íus , cu qui fécus faxit , iníipiente , 
ac ftulcum eíTe; atqüe í l uhe , & infipienter 
in fallitis ríegotio ambuíare: Reddit vero 
torius íencentíe x&tíohtvaQfaniam ¿tes ma 
Uífum't Qi tod mu l t i ad dierü breuitate-plu 
j res ad maiignitaté.,íiue ad cfifus.*¿ adüerfa, • 
qnx i n iílis cont ingunt , referüt • ego vero i 
vtranique expoí i í ionem íic tempero, vt se 
íüs íit jdíes h u m a n é v i tx ,quia multo bre-
uiores, fúht qua nobis promitimus & q ü i 
incertis,<S¿: fubiti's cafibus obnOxij,repen-
tino íiepe exitu hniuntur,malignos,& Fal -
laces eífe: Iqüippe qüi fepius in medio cur-
fu nos deferarit; fiue qui mort i , taf íqUafü-
r i inopinato ingredien'cifeneílras clancu-
lum áper ian t . 
Et vero hule fentetice períimiíis^n: & quá | 
íi vterina illa eiufds Apdí io l i ad Rom. 12 . j 
i i . Solí lcituiine non pígyi. SpirítM ferue%tes.\ 
I Dowií io fermentes . V b i Forían ca animum j 
tuu ÍLibieriE cogí ta t io) extrema Hiíius ver-
íiculi parte Frigeícere; qua enim vim? qua • 
opportunkate habeat? p o ñ pungstes foí- i 
l ici tudinis, &:Feruetis c]iaritatis,&:fpirit9 
acúleos i íimplicern hanc locutionera ílue ' 
moni tú I)omMo fermentpi rubdere ípr^fer - | 
t im cüm ftatim has peculiares a'dhoftatio- j 
nes íubij'ciat. Sfegáítdentes ^  in tñbulatlone 
f atientes necefsltatihus fan^ioram co,;nf¡imcdn-
<(fí,cu quibus ea fétetia t áqua arena fine cal 
i ceno bene hajrere videatunDixéris vero i l í 
iúó&hfxíiftofétft'teHÍés ílc Fore capiendu.ac íi \ 
á i c i t u v . v t pote Y)omino fermentes, quod ad 
foíl icitudine ingerendá ,wf í renui ta tem in 
Deiobfequio máxime comedandano íeüe 
epitaíim haber: Bené quide nifi a í iquato co 
torcu,& a l i t teradiíTonueffet . Quare ob-
Ambrof. íeriia grajea píuriü Codicu íe&ione, A m -
j b f0 Í ío ,& al íjs máxime probara, qiía! non { 
; ^abet feuP'® hoceft D(?m?wo;íed «K/p¿t>id-
Eraffnus • a \ r > . r < 
t i i temfort nue. opporímnhatleaáeirí ícil icet 
voce^qua vt vidimus dixi t Paulus redimen-
tes tewpus vnde oprime íubfiílit fenfus, & 
íen ten t i aPau í i ad Foílicitudine,&Feriiore 
fpiritus v r g e n t í s ; vt dicere videátuf, omni 
ío ' he i tud ine & flrenuitaté opus eífe,vt fa-
lutis opportuii i tat i , & occafioni infemia-
musj ne ipfa é manibus elabatur , qü íppé 
quas ab omni leporis momento, atque arti 
culo dependet 5 A quó non i t gentilis Se-
necs m o n i t u m í i b . debreuitate vita; cap. 
9 • C##j celerhate teMppris$ttodi celerltátecer 
landíf e(}\ vdut ex tórreme raf ido^ xecfersper 
B 
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t ioné vna conFe.ceris; benehoc Fenfu h a:re 
re dixeris5Domino í lruire,ae foílicitudine 
non p i g r o s ^ fpirituFeruentes eí lejcú i d 
fuo ture a nobis Dominus éxíjjátj vt f o l l i -
c i t i cu. ipfo ambulemus: íic emmMichsas 
6. 8.Indicabo tlbi o homo, quid¡h bonuy&qt:id 
íií qpiodDow'inus requirat a te: vt'tqusfacera iü-
dlclumyZr diligere mi¡eñcordiam , & JclliclíH 
tmbiiUre cít Veo tuo. Habebatquidemhcec 
omni a prac ocuiisBernard. ferm» de trlpli-
ct cu fted'.a m^us^hgm^&cjordls^ V b i cúm 
íapienter monuiffet. Nenio veflrum fratres, 
purui aftimet umpm, quod in ver bis cdjumttur 
oúojls. S'i qmdem tempm acceptahik efi, & dtes 
[almUl Volat v.erb» irremeabiie volatiempíis 
Wremeablle,mc adaenlt ¡nftpknsquid ámhtñí; 
in eOs fabinde,qui ab ipfo vel vna hora o-
tioíi deprehederentur,&quod vna folú ho 
ram inconfabulationibus coíumeret ; fefé 
excufaret íic oppor tüne Ínuehií;ur.Z.j¿ííí;'o 
fabulá'fi , ñ ip i ! i t ,dnncchon ip tá i ereñtdoñee 
prútereat h^ralO doñeepertranfeat tempusl Do 
nec horkprdtere¿!t, qua tibiad ager.dam, f m ¡ ~ 
ter.t'mm ad obtinendam ventara , ad adqmren-
damgratlam ? adgloriam promsrendam nnje-
ratiocfBatoris indulffet. Doñee tranfeat tcm-
fus , qm d i ú \ m m tibí repropmare debieras pie 
tatem, properare ad Angellcaf» [ocietatem , 
¡fifpirare ad amiífaw hfj'edltatem , ajpirare 
ad prórnijfant felicttatem ¡ excitare remtfam 
volfintaiernfyfíere cQmmiífam iniqmíatem.Vun. 
git ftatim aeuleatis aerieola;, & mercaro-
r i s , &pauperum imaginibus. Slcnimirum 
f e agriccLtcum diei defiderata ajfkerit opfor-
ími tas fenvhandi; fíe vimtores cum e x p e ü a -
tum tempus putaúonis adnenent^ inmmffe 
occpípationes , ó ' quafi irreprehenUbiliter fine 
operé diem travíegiife tt&tantur ? (icjnfianúbm 
ñundims Injlitores nociere moras , eccafio-
nes qn^rere Jelent, ne quem forte flhi ex eis 
qHdjlíim prouenire contir.gat ? fie d enique pau 
8. 
Bernardi 
peres mendicantes .t cutm multts clamoribus 
evocatus , tándem affíiefít deemofjmriim di~ 
(¡rlbmcr dínerpeuía captdnt, .cóncurreml-
ifuífociys vdcfios áwbiunt eccupare feceffus , 
&fomre latebras in dngults plateartttn ? H a; c 
o¿: alia Bernardas: Fuerit vero ope-
r s pretium , t an t i momenti rem 
peníiculatius pertradare? fed 
ne in Opportunitate impor-
tuni í imus; nouam í efto-
,n adnotationem hac 
de re dabiraus. 
" , / * . * * . 
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A D M O T A T í O V I . 
^ X P L í C O fingil lat im in hanc 
rem illa JDomini apud Marcum 
verba cap. 13. 3 ^. V'tqtUu ewo: 
»t?jLUÍJ tn'ítti 5 CjUando Dowwftsdomasventat y 
Jero^w m día mtieyangaiücantu^kn mane'He 
cü osnerii repénte^inHenut vesdotmtetes: Q u i 
bus 111 verbis diio íignatifsimé bómhies 
monentur'akem adeo é rcíalut is , (&oppor 
tunítatisilliiiseíre)p,er totatii v i tamDeiob 
Tequio de v imi t i inc t í rhbere ; ve vel á tene-
ris vnguicu.lis5&cürii p r imuhomin i r ác i t í -
nislume aííulget; vigilare ncceííe fit.jqu'bá 
vt tune íáí i ías opportunitas adí i t , ita 8c 
mors velü texiní id i j se iupensf íorefcentc , 
& imiiiatura. vitam velac nieíléiti in íierba 
íbíeat abrupere raírerí ivalde temerario au 
íu in extrenui Vit^ tepüs pa:nite'ntiá,& co-
| uei í iohcm in Deu tranfmícti, cuquod ocu 
lis quotidic vidennus, fubito cafa, 8¿ repen 
tina ríiórté no paúci hominü pr^dcciípen-
t ú ú & primuquidera monicií non ob ícuré 
íübcft illis Vfíbís^ angAlÜ cdtim, Qufcí ením 
gallicdtu ñiíi ad prima orient i i in animo ra 
tionis Íuc8, D o m í n u p r ^ m i ñ / / e l p^na al-
íá tdru Venire/uerit ? A u d i Theóphylaé l i 
comeñtar iá loti* í iúiuslocii Tkfdecfmdem 
í t ihead tjt(ints^&Mdudo qms in bonk feveíia mo 
Yítuf.Medid aPitetn fte&ejéum ¡ñediap? ¿tatem 
peregérit , ingalí icimü ante??} $ ¿¡uándo w Kebls 
Yñtió t&mpletafaeritiGalim etúm ratiü c f l ^ i í A 
Hos a ¡omno éxcltat^ &pftpo^ém répf llit. Cum 
¡gtttif puér ivc íphjuxtd fationem vlueYé^áefa-
feréj í tncgmvts ¿i damn DUMCídam aiitetti om 
r, trio puerilis f j l ¿ w s . Úmriés tgiturjinéM in fne-
tKor'id haberé ofortetieúafr/fíqms füérfit^pro-
ttíJedí¡,né forte MO haptitaíM; w e r í a t U r . Q a o á 
íí egregia huiüs rei imaginem ab ipfo D o -
íilino aqne fadiS) aC ditHs adínónete \7i¿6 
íe V6Íls;adi Matthsfciíra cap, í í . í M a f -
cft a * ! $ .aíqüe i b i ácufneani CfiriíU rrta^ 
h á i á i o ñ e *t*L&$m)ql í<i¿ h M ü i ú a n ha-
PUKIUS, 
A ' ¿rmaudiesif ic c n i r a M a t t . ^ t / i ^ í / j í T M ^ o 
rcmv*Am¡€Cfis %'id^vemtadea^ n é t l i m e - Marc. 
n't l»ea yjfi folia ta»t'i y & a t t i l l l . Ntinquaex i i . i y 
lefrutlus nafcatur ln [ewfnertwm & arefafta 
e(i e o K t i n u e f c f í i n e a ' . Y h i cu. de l l ipp l ic ioho-
mini iuítitice fructus non habenti infligen 
I do aga tu r ,oppormni í r ime in typum aflúp ta á Domino ficus fuit; e t en im ,p r^ t e rquá quod ipfa hominem vel exfoJijs, humanis 
| manib9ad íimilibus v tcap . i .ver f . s i .adno. í 
g 6.n um^-obferLiauim0, apr i í r imeadúbre t ; 1 
i l lud ínter arbores prajcipuum habet,quod | 
ó m n i u m prima ad frudusfeílinetiíic nam-1 
q u e d e i p f á P l i n i u s l i b . i <{,czf . i8,y4dm~\ 
rab'dis ejl hmus ptrnt fefltnattojvnttts wcuritiU | 
admaíutltatemproperavftsarlenaiuYái Quo , 
etia it^ipsa, fecus ac aha> arbores no flores 
ferré,fed pro flonbus fru.ítus, vtidemmec 
Plini9,&:ab eoAmbr . obferuarut: protin9 
I ( inqui t ille Hb. 1 ^ . c n ^ . K ) . ) frfi^tnnonfb 
¡ resgi£t!U«í: & Ambrof . elegacerin cap.i 5. f^njyro^ 
L U C Í CéterUfilberiúb* primo verevWgHlttsioU p i ^ a r h 
ficus vefclt preprlo flore canejeere: I d q ü o d P l U -
tarebo ftupenda res vifa eft; ait enim hb. 5. 
q uxíl:. con u i u a l p r i m i s flupendum ejl,quod 
' cit arboresj ^. ¡e. germmutnt cmnesflorejcaví v -
üaflore vidp/á¡¡tfíci flama. V t inde noueris j 
t u inipibmet gall í cautu deberé hominem 
adDei obfequiu & vlr tuté feílinare, <S:pro 
floribas Se nugis, quibus pueri aflueícunt^ 
vir tutü í r u á u m f e r r é , fap ien t i i í iqu idem g ^ u ¿ 
flores.fruftysrit,idipíametapüdEccíeíiaíi:. 22 í 
cáp. 23.22 .dicénter.F/om meiyfrutlx; hom-
ns^ :^ h o n e p t á t l s i t ü m e ú á ^ q ú o d o ( ñ a o Xnc 
fuo in imagine defuerit5nec ad pr imú ga l i i ' 
cantu vigilailerit , ó p t i m o m e n t ó extrem^ 
pxñzé addiftumfüiíreí 
Remáüget>)& faeiíem íocum obfearu ^ i 
reddi t ,&impl ic i tum;quod de í ícu lneaad-
didit Marcus,ideo ficus no habuiíTe, quod 
tépus friifitufl nondí í eíTétrííc enim ille ver-
fu i t . NíhUíníiémipr éter folla', fwñemm n a t 
_ íepusficóm. CUY enim tarri acris p.xná arbo-
r i immérent i i n f l i j a fuerit? Q u i d enim i p -
ía c5miíit,qLtodfru£i:u no haberet,quando 
tep9 f n i d i m n o crat? Dixerim cíí Maldona 
to iñ cap. 21.Matth.no quidé in p^na arbo 
ris,fed in r ry í íer io ad fíoítri infi i tut ione á 
D ñ o arefada fiufíejVt índe admoñeremur . 
H o c i r i t e í hoiiiines, SÍ arbores intereíT^ 
quod ilíac natura fuá non ni í icer tó quoda 
annitempoie früdLís ferré, íiominíís vero 
ío to v i t$ tempore iufíitísc frudus ederc,& 
benefacere debeht: tota fiquideffi vi ta no-
bis efl asftastotá debete í íe frugiferá, nec 
qüidqüan? ndsprseter voluntatem fteriles 
facl t .Quodfi m i é verbis .No» enmerattem 
f U i f e o f m i ^ é X i ú é ifiñesí,iíiónbené barreré 
ínyñericy 
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myftedo^urumque v ide r i , frudus ante 
tempus exigeíe , refpondebo pr imum for-
ían id de induftria a¿no ta tum,v td i í camy 
piusíuie pr imo imientas vere, í í i icdani 
grandiores í s cu l a r i bus occupationibus 
vaccamusjnobis ob pliilaiitiam,cíEcumc]; 
noftri amorem, videri tempus fruduum 
nondum aducniíTe; fine a bonis operibus 
aiiquamdm ex cu Tatos eíTe ; curn tamen re 
ver a tempus iam í i t ; vt vel ex f-ame^qua in 
my fterio ad fícum Dominus praníurus ac 
ceíTitjnonobfcuré l ique t :quodnul íumfá 
l u t i nofcra: de í lma tnm fingillatim tempus 
lic,qua{iíioc ve l i l lud in i l lamimpenderé 
futí iciat , fedtotum vitas curnculum,om-
ncs annos, meníes1& horas in i l la procura 
j da colíocare debea mus. Vel vt inde noue-
i rimus,tiunqua nos tam fe0:iiaanter,& p r i -
' mo mane,fkie tót ius vitíe^fiue ítrigulorum 
\ dierum , v i r tu tum frdcfcas ferre ^quin ipfos 
j Deits vt maturos , & fuo tempóre redden-
j dos iam cocuplerir. Vndenotater Regius 
i! Vates P Tal. i 13.147. Prsueni in wat úntate, 
& cUmml: vbidixer i t non némo^antilogi 
ám eíTe: cu praruenire, non bene cura ma-
| turiiate hsreatjetenim vtquiprcsueni t , t é 
i pus ante vertitjitamaturitasnon nififcato 
t c?<:onportuno tempore íuccedit. Vnde, íí 
pra:uenire diceris,horam pr^r r ipu i f í c , & 
tepori iramaturus accederé videris: ílti au 
tcnl marura? re íadi reniüi , ,nontam prs-ué 
i niíTe teti1pus,'qtiani|ento, &iuf to gradu ac 
ceíiffe dicedus es:V erum enim veró,í i rec-
le rapls,non antilogiarn féd plenam fapi-
,entiam,egregiamque inftitutionem credi 
derisjadeo enirn omni rempore,omni ^ ta 
te/omni hora didino dcbenms. obfequio 
incumberc,& adi l lud feílinare^vt cum no 
bis tempus pra;uenifie , &qua í i fydenbus 
dubijsante lucem furíexiífe videmur-má-
tumonin ino ac deLitum obíeqinj\acfer-
uitutisnoO-raí tempus adíit;vt fanélisfilis 
mul ier ibús Chtif tum qUígrenfibus apud 
Mnrc.i6". 2.euenifíe v idemus ,quíc fimüí 
valdcmane , & orio tdmfole ad fepuíchrum 
venifíe d icuntür ; Nec abliociueri t Am-. l 
{broíi j coramentarius;qui quamuis griccos 
i cod icet fcquotus íegerit : prcrmxt Ante tem- \ 
\ p&s: mehtem; tamen PróphetíB ad no/tram | 
1 explicationem{icadducit.Q?/íer/r<7Do»«- ! 
rum deprecónr,non velut pr^fcrlfta precipae i 
/etrpcra prafíolewr^efchvs m obfecratlonihus \ 
'Domhltempus e-Je dlínfacdjedfewper m iffii 
ñ f a e watuhicámf^ fue blhlmtís >C hriftitm o \ 
gtttmus .Chrifívw Icíjxawtiy j n corde reflrcfe 1 
• fer 'n crfftt thr f imik i enim, du h x c verba 
I fcrilDeret A m b r o í i u s p l a Salomonis veluc 
I éonrra.riti iy)üoccuncr\ ir*t ¡tewptts emieírei' 
C 
A j u b c á e l o e f l - ^ c á c L ^ . i .quaf íornniadef iní 
¡ t is ,& prscfcriptis temporis limitibus,quos 
j egredi importunum fitj comode agatunac 
• proinde inter D e ú &res feculi particndu 
tépus fuerit. Se i r e ípode r acuté difpunge: 
Salomonis verba; Sed D o m m s 1 E S V S ¡tt-
pra Cdíltim eft, rullo cWcMmfcrlftus cfl temyon 
ac í ld ica t : fít tempusrebus ,quíE íub ccelc 
funtjvt certis fparijs earum occupatio co-
erceatur ,a ' rChrif tüs omni tempore,omn; 
hora, in animo habeaturjin eu que ora nía 
referantur vnde quidem,quod fículneailla 
tempus prktieniré fine ante tempus matu-
rare nefcieric,íed certum& determinatum 
ad fraéhis profer-endos tempus exípeítari t 
iiiftifTimar malediftioni obnoxia exfotit. 
• Propoí l i i t Pharifa:is, &fc r ib i s lyñus 
vinea; pa rábo la ,Mat th . 2 r . 3 3.ytex ipía 
íEqué ac ficulnea: atetada imagine eos ad-
moneret, íitnulq minaretur, extremo fore. 
affíciedosíupplicio qUod tanquam gene-
roiíE ílirpcs á D e o platari iüfti t ix fru6r9no 
ferrent: & vero, v t in comee parabol^ ad 
ipííus o rna tu , í iuc vt reru natüfis fermoné 
atteperaret,dixerit Q u mtem t m : ^ fmWu% 
¿tdprophéjuaffet: qüaíi certü & definitu tépus 
fer^ndis frúftib9 eííet opportunu: at enim 
cum ad parábo la explicatione accefsit; id 
omnino fiiftülit quafi ab eius feníu Se me 
te alienu, vt fapienter in ib i adnotauitMa! 
ddn'atus,qui cu in i t io expoíítionis parabo 
lx de ijs qu^ i n eapropria & neceíTariá fig 
nificatione habet pí^mdnUiiFéCjfiitíial^ ad 
notaífet cuteraqu^ in parábola propor iü-
tur adieditia eíTe, c¡m ¿¡djtgmfícktione ( i n -
quit) irah'ínsw dehfit^e cjm'd vtotefitl] aut ah 
fard'i dícdmás,&dtíry! ultíiis fKutgemixsJangm 
r,erfi ciicit^míii'.Xyú^. modu dehis verbis í ic 
sAmonQt.Jídte^Ihtíí eúk ejf ^medÍHpara^ola 
dícitMr./épu! f m ñ u u avprnplnqmfte qmfi non 
fempsr tewpusfrH'Xíití fuerity4ut ¿¡Hállncnjém 
pft Deus a Itiddüs honorvm oferufruU-m ek's-
\gertt.NoK enim tta eftfrdvt dixtmusfupra e^m 
\ pcrfruUvu í l ^ í / ^ . I d q ü o d ipfeinetDnus 
I no obfcuré ftatira docuit: etenim cu de sé-
íuparábola; feribíe interrogari,c6muni se 
fu cofpirationc dixiíTen t: Malos maléper 
d e t f ó v'wea fuá locabitalijs agviCfiUs'^ui red 
davt eifruttú tempotihm fuis^ quaíí de indu-' 
ftria vira facerent in fruátu t emfor ibuí fuh: 
certis fcilicét & pr s í ín i t i s r eddendo ; hanc 
íocu t íone exp1icas,fiue corrige nsAírer tof 
ÍLibie cit aufereiHr a nohU r e g / Ú d a b i -
fftr-fmt faciemifruüu et9 vbi premas veíiní 
í;ccuratii,& qus í i t u dicedí modum/ ¡ ÍC /^ Í / j 
f r u l M eius: príEÍentis fcilicét teporis voce | 
vfurpans; vt eaperpetuu ftudm & pr^fens | 
ac nunquam intermifum tepus in ferendís ' 
D 
E c c h f . y , 
í í . 
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C 4 fruftibus; 
I n E p l í l a d P h i l i p p . C a p . l L V c r í . X I Í , 
f'ruétibus i n d i c a r c t : / ^ d m i í i i i q u i t j b ó c l A ' 
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eft qui séper faciilt^& á tabula,vt aiüt ,ina 
nurri non íubrt ióueal j /ád^r^ideí l^qüi sé-
per príéfens,& occaíkmi adaigiláns (iv.fa-
eiexu frttUus elus i hóc eíl qUi v i r tu tum ac-^  
tioíies índeímsnter exe ícc t , & totus i n 
Eirnard-,! perfeaionis i ludió , 8c profé¿tü eft i ÜC 
| Bernard. fer .Í)3¿ in Cant. i p q m e ñ s J t i E * 
kap^elio Ictrítar ,da->ig'ntibüs regrinmfaciéml 
bmfrfiÜPn e'msJ-i'tjHnt^toos PaHhtettHwefM 
¿¿íVíw.Früctüs auteffi ípír i tus eíl cíiarítas, 
g á ü d i ü m ^ p a x ^ a t í e ñ t i a j o r i g a n i m i t a s ^ o 
nitasbenignicas,manruetudo ,fides,mo— 
defí:ia,<ióritinentia,caíl:itas ad Galat.5.2 2 
frt í f tus tj}i¡ frofebhs néjiriSic i l le :At qüé id 
fuerit reddere fruílum temforibtí'sfuh'.ñ&tñ 
cum femper fruólaüm témpus ílé^fuum te 
pus perinde erit^áC: ortííie tempus,j[icüt om 
ne tempüs,fUüm ííue opportuiitírti ,&natu 
rale tempus i ieceíTariarat ionedí t i débete 
S ü n t qüldém h x c de tótiUs vífíc, tem-
póre,&: opportunitate ád De i obfequium 
acGepta,otonino vera,atq; certa iuxtapríe 
facám Aitibrófij rsgu\im\£)ominHS Ufmf í i 
praceelam e ñ , xullo circHwfcrtpttis te&psfe: 
fed enirn de extremo vita; teporc,& niórv 
tis hora fumpta, vero ver iorá ,& certo.cer 
tiora effe dixerisrcrranc rtímiruffl,& Vehe-
menter errant,qui torüíii vítaí ípátiurtl i r i 
rebus caducis, ííue in iiiambus nügis i m -
mo potius in nóxijsdeíftiis,atque flagitijs 
<:oliocantcs,artims ^te í í i t im durattíra: ñe 
g o t i u m , & falutis ciíram & prócUratióne 
in vk imam v i tx horam reijciiint; fatifque 
í ib ie íTeautur í iant , í i fe íe tUrtc ad Deum 
conUertcrint?& adnialediétá; ficUÍne^í mo 
i'en} psni tent i íE früctUs tulerint. Mataros 
Jie Cuilíos? &;Deigufl:uioppOrtUndscre-
dideris ?" an vero qui imnles , & dcnhi ad 
lnAf!dfáéíindMmi& ad mhiít4m apti rapieñt .4 . 
íínt? Voliíñfatis, &rporite editos? an cO 
údiOSy &:qitaííextOrtosiiidicaUeris? Niíi i l 
quidem hae in re defiñífe voluitAugüftiri í 
hdm. 4 1 . in l i b . 50. horai í . & alibi q u á m -
Vis aduerílis illos tarttifper propcndére v i -
de á tur ferm. ^tf, deterftpore tónl , TO. írt-
quíéns . A/^f illudfeYüetjut In extfemo tóta [ma 
tewtíore tunepAvlteritiaftipetat¡cfHavdi) ¡am A-
gere nonpófs'it, InutUU éfi enlm dUeEilfsmtt^íi 
perfuafio. Pafeím eft.peccritórém p&ntteré, mfi 
pi&nitemidmperégertti A d emendando, ením cri 
níiníi Voy, pAnkentís fe lá non f fffatt: nam tn fa~ 
thfaFítóHe iwgintmm f<£¿ñt^ ünon i/erba tati-
tüfH ^féd opera qtíéLrféntHif. 'Damrcjuide étíam 
íyjremtsp^nltenua^uia ñóti vdief}. dinegan: 
ffd áuthofés tdmen ejfe, non fo^ainm^fíod qui 
m p*tiertt^ rtígreatur abfolmiSc poíí pauca 
Ef tdep p4n uer.úd<s¡ü:i ah tKfírmv vctítuY, infir'-
ma ejf. Vanitextia quA a woriSKte tantum fet'f Jaguft . 
Sapiént* 
4 . ^ 
O l e a p r . 
wrjimeo ne ipja n m m u r . Sed nec ego Augu 
ftino b&fielis aliquid diffínlero, aut veni-
am fine fpelnhis pscnitentibus négauero . 
Sedenimno potuerim non cum duro il ló 
& agreí l iLabam í acob i foceroilloS edm-
ponerej is e l i im, cum immitem fe, & Infen 
fum generofürhper exhibuiíTet: eaqüe de 
cáUÍa í a c o b ab eiüs doñio íe clanculíí í l ib -
duces, in térra Fuaití ifé pergerct; fugierité í 
t ándem aíTecutus fie cüm i l l o difeeptabat 
Genef.51 .zj.Curignorantemefatrerevolm- \ 31 ""^ 
(li^nec indicare mth't, vtperjeqneréf té c í i g m - j 
dlo^& canúctfy & tjwpams, & cjtharls ? í t a ; 
neffiddós? Opportuno fcilicettempore : 
per v'tpnti antoos ( inqüi t Iacob. veri*. 4 1 . ) 
Ssf'itWt tibí ^qbdiúbrdeclr/i ércfiimbtíi, & fex 
prógreglbus tuh : íiwñnitajii f m j . mtfceatm 
mear» decem víc ihvs : ac íi diceret; hunqua 
mih i vel vnam líEtitia: horam per longifsi-
i mum vig in t i annorum fpatium mih i dedi-
C í l i , fed omni modo, moíeftijs, & dura trac 
i tatione vexarti^ & tam gratum mihi,ac i u -
cündum modo te pra;bes? cunl behignita-
tistempus minirné ádef t íQuam eíferii égo 
arnés fi t i b i credíderim. I ta id ad í i^c ver-
ba fíe péníi tante Oleaftro: tmpy nunquam 
d'tdlcerknt bona faceré , mjicum non eft tempus 
faciendi: í ta i l ! e. y 
Sed iáni vt omniá t ib í ríftiam quaírentí 
átiftigia príccludamus j vrgeo eam prqíata; y\ar€, 
;i Chr i f t i fenteriti^ páf tem: cum venerit 
D ! repente invenlai ifesdofmlentesi&c quid i n -
quies^fOgó, m i hónio qui falutis o p p o r t t í -
nitaterriin vltiftiam vita: penodoiii tráftf-
i r i i t i s , quaíí i l l i c ipfa te opperíátíír , vt p ía-
cidifsimo, & fedatirsimd animo res tuas' 
prol ib i to agas , &circufndúcas íí íubi ta \ 
vt hic a Chrifto Dúr i i ino ptaírríonerís, 
morterapiaris ? Ñ'e cum venerit repente i n -
qüi t ille ; quáíí quod pafsim oculis exci-
pimus, fübito atque repente íbléat adueni 
re j ndn modo, quia vt íapíenter diéebat 
Epicu rüs : Nenio efi c¡ul non ínter ágendam 
á í m óbedt , fed quod frequentiísimé i m - í m . i ] 
proiufa morte hómines pfa:occupentur, W; 
atque ij figííáfe , qui feciííaribus curis^ á t -
que negotijs magis innexi, atque impííca-
t i (nnt i í íMápLid Lucam Dominí í s cap .21 . 
15. cUtñ dixiíTet. Attendite négrahéntUrcor ¡ 
da vefffa crápula, & ehrtitáitj & curis hams 
í>ítáy & [upermnlai invos npentina dles UBVi t&thym* 
íiibijcit T á n q m m lacjusus énim fúperueniet tn j 
ómhes^mftdentfMperfaáctn ofáms terr&'.vhi 
fi inquiras * quid fí tanqUam láqueus ? ref-
f o n d é t EuthymiüS i i i cap. 24.Matth.Ti?» 
ejxam íaqüms Jane prápter non apparentiarn & 
IñifrAfKéditatioñcni: fí auteni ícire veli^,qui ' 
potifái-
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pot i fs imum-repént inó, & ímpríemedita td K ' I 'fierenonfQÍfmti conftdér*, qnam m u l t i m M 
hoc laqueo irmodéii tur d i í te ex ipíis met 
D p m i n l verbis: c¡m¡edent[uper[¿tciem tefrui. 
Quo; fíe inib-i explicat Theóphyla¿l; ; Hos 
é m t n ULujucahltdies Ule, ¿¡»l in ctio , & 
¡ o í l i j : U ^ á h c verjmtMr ^ üli enim funt ^ qui ¡ e -
dei4 f ar qu i tlUqmatitur'. atefm óperantH*) Ó' 
a f i i v i ¡ m í t , & ¡ehrij in operattoyie kont, fe tun-
tui'ci. '*} oinne botium ^ tion ¡ede\it $ ne^ 7 quief^ 
c m t \ Gre^ider inmon importune hsecex-
plicari ex parixmiágrícca r ^ 6 ? Koapov ISIo 
'Veris 0pportmUaieM,8c eius origine: qüippé 
hite f cn ten t í aPy t thaco vni é fepterngríE-
CÍÍE Papiéntibiis adfcribitur , quod cíí i píe 
adíimnilare certamen cumPhrynone def-
ceridillét, daráque íingulis faiííet, vt qLiíf-
que pro líbico armacieligeretquiblts p ú g -
i l am conficeret^ ipfedextraénfemjí ini í l ra 
Wqttéurn , in cuius ludo e^éfcitátifsíñlús 
erat ,proferens; atqde ideo 6b rei i n í o -
lentiam non ícüitéf á'd aduerfario íttiCús¿ 
cáílide in mdá ió certamirie gladiiim ca-
p i t i in tén tau i t . cumq- lílud P í i rynS , Vt ic-
t i /meÍudere t , in finjftmm íatus obvdl t íé -
ret eadem celgritate Pytchacus laqueüm in 
i l l ius col lumextendit , & quam citifsimé 
rtfinxit, atque irapUcauit cura acri i l l o dic 
terio , Nomrtsoccafanem'. Ap ta id Chr i f t i 
verbis de rnorte pr^occii paute eos, qui no 
lunt ñoíT; pr^feílltém occaí ione Tatiqmm 
laéjtfeteí en'tni f^Mr ^e»tct Scti certé díi h i fa-
ÍLiti?;n.ia;negotiuiecuréageré, & d e aduer 
fafió y i&dr iam referre fperant,a fubitíE 
riíóífisíaqUéd innodantur 5 & fubi t i mali 
íEtemas paríiás lüüü t . P r s f en . t i ah¿c eíTe 
vid'entiirSapieñtiÉccíeíiaftici 4.2 3 .admo 
ne n t i : P i l i cóñferúd tempks, & ¿evita & nialo 
pro quibus íeótio TTigUrina reponit. F i - \ 
H occafonem ehjerMd , pdaetoque rndlptm : \ 
c u m v e r ó g r ^ c e pro r f ^ p ^ i íit, Vox mipós l 
b u x , vt j&pius dixiiüus, temporis árticulíí I 
&opportuni tatem íignificat 5 táí l tüm ílon |, 
jiriqUk diuinus moni tor ; in eo prascipüé £ 
obfcrUándara íaíutis nofira; o p p o r t ü n i t á - \ 
tem, v t nüilo temporis i n ñ a n t i peceáturri | 
fufiipiamiis , fed i l lud omnimodis fugiá-j 
mus,- ne malo rató, riiorfe nos tanquanl íá-
queo repente implican té ^ falutis occa í io -
nem ,qLi£e fmgufis momeíl t is veluti v o l u -
Bernard. 1 XQit^ iníiílensjqiiáni ci tát i ísima v e r t í - ' 
• giiic eircumagitjir, dtqüe alio voíat , infe- ' 
I tieifsimé ámi t tamus , Q ü o o p por tune íve-
r m t h i P , e r n á r d . ftirriüíi de t e m p ó r ó b e n é 
collocandoUb.de íilteriori domó cap.í í j ; . 
O qfiitm hac hora enm T>eo UqtíHKtHr, eum^ 
in'fehietipfts ámplexanturl tuverolnijs dé la-
taris , qxx pereunty & tranfemi-y & tecum má 
Ecei i . / i . 
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nsormmíY, quibus fíhae hora a ¿ agendúm pd 
nitentlam cóncederemr $ qua tibt cencejja eft j 
qaomodo per aítaria $ & qmmfeftimnter c m -
r é r e m , & tbif léxisgembus, üel cene tote sorpó 
re inierram pr afir ato tamdiuffífftrarem, plo-
rarent y &orarent ^ donecpienijs'mdmpecca-
torumvenidm d t>eb confiten mereréntur: tu 
vero comedendo¿ibendo-, tocando j & ridendo 
tep us ótiofe v'iuendo perdis, quod t'tbi indulférat 
ñs ad acquirendamgrattdm > & a i prome 
fendíímglortdm. Cogita e'tUm qm't amm<6 in h 
fernó mncerkc''a*iiuY fine ípé vem¿ & miferi-
w r d l é i H q c 3c plüra q ú x longius e ü n t B e r 
nárdüsi 
l l l u d vero valentías íñ hanc rem r ó -
bür^ atque momentum habet, quod füb 
Baby lon i s imág ine i j shómih ibus qui fx 
culo addi¿h íalútis fú£ óppor tün i t a t em ih 
mantí íe fe haberé cÓnfidiint /fie exprobra 
bat Ifaias cap. 47* i í s E i fiákciain hábuijii 
i»mal i t ia tua ; fapievtiatHd,& fáent td iua ip - I f á ' 4? 
fafédttxit te: fecüré ( inqui t ) confidenterq' ¿ ^ 
Deccáó:i,multa,dé d iü inabón i t a t é ,&:pa -
t iént iá cógi tans ,mal ta áiÍiercils,<S: eri idí-
tis rd t ióc ina t íoníbüs iaclaiis, átqüó hoc 
cíypeó multa fperans: at enim diím nóxié 
atqüe i m p r o b e d o d u s ^ p ó t i ü s qüani í ím-
plíciter 3 & ralübriter pids extifiíli, irñpór 
túña h^c feientiá atqüé fapientiá tda fraii-
di ¿ té f r iéqueexi t íó t ib i fü i t í Sedqüónarñ 
modo \ fübdit: YemetftifcrieMalunt^&ne-
fciesdñUmeius^ & itYúét fupér te calamitas, 
qudrh nétifeteris expiare: i)eiiÍei[Hper té réfen 
te miferid, ¿juatn nefdesi ác í idicérét j T u 
ilóri-fecüs'ácfi fortes irí mán ibüs tu is , & 
vita» t émpora ^ ac n iómenta i n tüa pótefta 
te haberes jílc t ib í fapiens fór túnám finge-
bas,&res tüasdücéBas ,qu6 oppor tün iüs 
caderent-pr^féns ñirfiirum tempús, í iüe iu 
ü éíítíB flórem,mediqqüe setatis früftüs,ini 
mo Se plüres íenedut i s cátios fascuíi 
b íand iment í sá tque voíuptá t ibus dabas ^ 
ñec ideo de a ñ i m ^ faíute ób t i neda ani-
müm defpondebas , q u i p p é , vt niodoiri 
pécea t a&^ i9 rüéres ,&prolabérer i s ,a t ta -
men iroh alitér t i b i mortcm obüénturán i 
credebas,quih eí Chri í l iánis armis muni -
tus obuiam ires,ómnes ícil icet fcelcrum 
mácuiáspér pxn i ten t i^ Sacramer i túme-
l íuéris; ¿¿facro pane in íongiflimi itíneris 
viáticiim te reíicieñs:ifed enim euanüíf t im 
cógi tá t íoñibüs tu is ; ¿¿ fó rs t ib i in cón t ra -
ríüni verfa eftjhás eiiim oinries rafiócíná-
tiones,atqiíc pr¿eparaménta mors íub i tó 
adLieñieñsdíííipáuit,atque coht r iü i t : ' ¿ / í - j 
met(inquit)fuper t émdl f i ,& nefeiesórm eiüs! t e & . H é 
ídéá ñéfeicsilliüs ihitiu,.ÍÍa«.cauíraiii,té- ^r» 
e j pus, 
p í n E p i f t . a d P h i l i p p . C a p . I I . V e d . X í I . 
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pus,aut m o a ü , v t i l l ipo í í i soccur re rc :Ha- . A ( pag ina i íqc in te ra l i a te f t a ta re l iqü i t^Reg . . 
| z i Á v e v í . z . & c . Fecit malñ inconfpeí íaDo-' 
I wir/tiaxtaidola gentium^qHA deleun Domln9 
| tffactefilicmm {¡raely 8c sxtruxit al tana vni -
fierja. nítliita cdli i» dmbus atrijs tetr/pít Domi-
viy &.tradiixn^Ur.rnjmm fer i g n e m ^ ario-
litus (jl CT objt'raauh augurla, & fecttpytho-
nesy c r arufpices mUttplicamt^vt faceret maifi 
coram Dcwine, & trrnarct cmr. & verf. J 6. 
infíípcr & j'at!quinem innoxitfW fucí'nManajfes 
mtf iihm fi'imis dcnec imfUret lerufalem vjqnt 
•Q tidosal'fquepcccíttU ftiis,q%ibvs peccare fecít 
Ivdfitn'.kc. Nec ignoras peísimum hunc 
rcgem filium habui í le f ib i limilera A mon, 
de quo indidem veri, 2 0 . Feeitque malum tn 
ccn¡peüuY)Qn,imfcnt fecerat Múraíjes patsr 
éfUfy& 6n bfihmt tnttrm f ia , per qvaw a m -
hulautrat pattr cius,¡eYuwitqfie mwf índ i t i j s , 
qvihpis feruiérdtpater e'ws; Sub harc, nec te la 
tct:patremplus quam quinquagintainte-I 
gros aimos in ijs fscibus inílitiíTe: filium 
vero dúos omnino annos impía patris vef 
b ' é t V c r ó m t L i h i i empha í i s l ed io Hebrea 
t|UiE babel , & mjdes mrortm ettfS'jriáee-
m m L a n i s í p e s , & fallax confidentia op-j 
portunc aig,ultur,atque i r r ide tur ,cuaí ih i , 
Babylonis filij íalm-is rcm Daturali^ac íuol 
cu i íu omnino cafüram rperareníjatqjeam j 
per horas^c raomenta , non íecus,ac poft i 
no f í i s ípa t ium certaíüis temporibnsme-! 
íurá d t t i m i u m í e c ü r é mci i rentur j atquei 
iííis in bac c c g i t a ü o n e defixis, monis , ac i 
calamitatis áuíc aurora cum mini is)& quá 
minusfpcrabaritjfme metuebantjmaligne 
ilInxeric;quo etia fenfu í e r e m . i 5.5>.di¿tu. 
videtnnccatí/V eijoí^hwadloKCejfft dies'.úlo; 
videlice ex regü la r i rerum curíü n ih i l m i i 
Ifaí. 2?. ' ñus íperat te . Sed bis ediunge vterina eius; 
d e m l i a i x í en ten t iam c a p . 2 8 . 2 , v b i c u m | 
de impiorum excidio dixiñet Y ó e o n n t f f í i 
ferbtíythyijs Ephram , & f ! o r i decidenti Scc. í 
fuppiicij modum d e í i g n a n s a i t , ^ ? 
tír jertis T)6tntnus(icut ímpetusgrandinis.íur- ] 
U e h r e A ho m / r i n g e n s i M quem locum ex aecura-, C | tigiaprementem perdura í fev ixemm quar 
i t ioribus interpretib'Jobfertia,Hebrea vo-1 
,j e e m p r o p r i é íignificare apoplexiam, mor - ] 
| bum videlicet vt non infrecueutem, ira 
¡ i r ruentem í u b i t o , m € n t e m q u e , a £ feníus 
oceupantem, qúin mifer a;geríui compos 
ía lu t i , rebus que íuis prouidere poísit ; 
Vides irrueiis malum,cuius ortUm,íiüe au 
roram nefciasíErgo fie mifericordiíer m i -
naturjtcrretq DominiiSi Faíleris, cOiiieéla | 
to r , adeoejue vebementer faíleris , du res! 
tuas fie ducis Nrtmeam benignitate ^ f c e -
I c r ibus tü i sad iu t r i cem futura , ^ n u n q u á 
t i b i d e íu turam fperes,vt vel hac de cauíTa 
tam íub i ta ,atque inopinata calamitas te 
fit inuafura, v t a b i l l a t e p r i u s o p p r e í í u m 
videris , quam eiusauroram nefle , vaíeas 
quo i l l i poísis oceurrere. Subijcit no fine 
acerba i i nfione. Defecifíi in Muhitttdmecon 
\filium tuoYumftenty&¡dmnt te aiigur.es co.elt, 
qui ccf tewplahmtu'r fjdera , J^ppmdhant 
menfcmjjt ex eis annítr.clarert ventura tifa ac 
í íd ixer i t . Ó m i f e r u í q u i t u i s terariocina-
t ionibusperdidif l i ;-vbinam funt fallares 
illa; fpes,&: conicda t iones^qiubus íongi í s i 
mam tibí y i t a m , &: lentifsimam mottemj 
poí í icebar i s rAddi t paulo pGfi::»c»//^¡,pr/ií 1 
n<cquibus caUfiant-Proquibus horrét ia harc 
l - X X é verbareponiint h X X . Qulakabescarbones 
! ignisfederuper eos'.hi eirunt t i b í a d i u t e r i s m S e d 
quamterribiliseft locus i / le ! 
V í í . li Appono t i b i hiftoriam firmiíTime pro 
I bis ómn ibus fidei iubentem : N o { U , qi'áíis 
$$ltg>tt |fuerit Manaffes Rexíerüfalem:fceleí l i í í i -
ftfyerfi S i |mu.%.ímpuvirsimus,immaniílimusj funeflu 
qüe ác fáiíiifsímüm monílriírn,íle tjúO faCrá 
tum & vigefimum annum expleuerat,cum 
immaturus in ipfa iuuét^ flore áferuisfuis 
occifuseft:Tetendermn^ei infdiasferui/uíy 
& hterfecerunt Regtm in domo (ua'.Yixc cara 
noiieri&nílud mododicas,niihi velimj vter 
borum tibí falutem confecutus videatur ? 
qUemque e duobus pícnitentiae tempiis 
gratiara apud Deum inüenijfle exiftimes ? 
Qtiis non priuspro filió pálcat is recenter 
j i m b u t o , quam pronequi fs imoi l ío ,decre-
15 j p i to fene, qui non modoiuuení les annos 
i & viri lem, ac matüram a;tatem,fed ipfam -
met feneftam; fíagicijs, 8c fcelenbus corru 
pi t , feni í iáqüe a c d e f e í T a m e m b r a i m p u n -
tatibus irt]pleuit,fufFragiiim ferat? A t emm 
vero,,vt nóveris , quam velit Dei is , vt eius 
benigriitatem caüté 8c cuílodite interpre-
temií r , quamque nol i t v t i l l am ad peccara 
ncflra adminií lram faciamUs, feito, patn 
ÍDei ope adinto intcgnim fu i í íe , prísíerita 
peccatadeteftari, & turpiísim^ vira; macu 
las egregia raorum mliíaí ione detergeré-
aniraa^que falutem confequi (fie namqtifi ; 2 . V a r a -
2 . Paralipom, ffi. n . Q m pofiqmm costn- \ U p ^ . i Z 
g/fjfatus eft, oratttt u iminum DeumJuutto, & 
egitp&Kitenttam vafdecoram Dco pAtYñmfiiO-
rum dspreedfíifjj eft eurriy ó" obferuanit inten-
te, & tXAPidmtt craíionem elus :8c verf. tsf: 
Oratio queque eius 5 <& exauditio: pro quibus 
Pagninusreddit: ,Or4í /(7 (FÍ^Í , dr quotnods Vagmn9 
txorabilisfiúy éi Deus :) vnde Augu í l . ferm. KHÍTH^ •' 
58. de tempore Manaífes ( inqüi t ) Rex fa-
crilegtis, & impíjfs'fpnusfuit ^ fedtamen in cdp-
timtñtem duZh'S cum grand't hfimilitatepdM-
tentlant ugens Ua^rAtiam Dei cbt'mmt vt mere-
ntur 
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retur tn T)et ¿micos poÜ rnoánth m í n e r a ñ A -
moni vero p¡£nitentiíE locum , de ípat iunl 
non miííe conceíTúj sed VL importuna mor 
te ibb la tum, ka an imó ímmacüri ini íe ter- t 
nx damnationi obnoxiunl fuiiTe: Quod íí I 
miraris, & ínp.pin4tidiférimlnis ratiDnem | 
i n q u i r í s : r e f p o n d e t S . C l c m e n s Romanus 
b b . i . c o n f l í t . Apóftol.cap.2'5-. & z / .n -c 
non A u d d r oper.imperf.in Matth.(3í exi)S 
Olycas caullam fuiíTc, quod A m o n de i n -
dufiria peccauerit^ex benignitateviddicet 
qua Deiis érga p'atrcm íim vfiis eft,aríiraos 
ad peccandum fumcns,quafi Dei gratiá-}ad 
iiianumquouts tempore eíTec hábi turusjvt 
adeumquando líbuiffet reucrfus j l xn i t e -
t iam ageretjveriiatóqiie confequeretur íed 
audiCíemenrem ;qui cutn dixiíset:N«///<^ 
p'ccawmidololatria repe-yttttr qraíi'HS^ea e(l e-
nírt' contra T^eum inípietasféd támen tpjd < f^^ 
pfXvsr¿im pdfíiicniam cor.doratur.fivero ¿¡vis 
de tvdfiífria peccet teviañs Pettm quafi ron v l -
cii 'centtTK mala t< remi^ione&t nan confé^úüuf, 
auamm* fecum ípfe d ' ca f .ñ mih'i propkius 
Hs^vomá amh.'s 0 Ineuerfione cordts meipram 
f ib i jc í t prx^atam fententiam , ac íi eam é 
íacr is i ibr ís omnino erueretadhunemo-
diimiíM^Jí enim fcriptura,rjr cogitamt Amon 
comatiohem trawfqrefstonts malam 4 & dixit: 
Vatermeas a iatsentute multa fecit trÁque $ & 
fiecovcupijset anima mea,& pojlea reptertaf ad 
Demlrusrrt'. 'fr fech malmn inconfpelAH D o m n i 
jupra óftíket^m fttérknt ante ipfumi & extermt 
nauit eum Domtnus citó a térra bona^n- ti rke-
ruitt i m a m ferteifui j & .ócc'tderunt ipfiintytr 
iregranit amos dúos Jolumi H x c dmnia Cle-
mens nefeio quos códices nátl9. Néc niín9 
iuculenter Glycaseadem feñfaíicexpreíi t 
l ib l .annai ium his vevbis.Vuerit operé pre- ' 
tium mquyere.quiamobrem DeúsMdmffes p&m \ 
ient'tam expefíaveyít , (cd ven fi/iieins Amo*, \ 
qmni infiar ffgefis(idei} in herha)dcmeffuit.Ni | 
trárKm cpgltatídrém quidemprauam apud am~1 
wtóm w(iituit,Gum¡tcum i td loméhtt ir .PateT 
vy.eHs d puño multa ¡cehrdta fecit^atm fefieCla 
panitenilam egit.Q^uamobrem i r tpíe hdein &- , 
tare proatiiníiUbidiné m e g e r a n i ^ ds'wceps ad j 
Dominum micofíU'rfdm,Hdc igitur de édujfd j 
Deuspxñitevüam i l l w s r o n e x f p e í h u h quads j 
paterms caUmttatibus mllomedo fd'íus eráf] 
m H h r M z c tile:eadenihabet Ai l f to r o p é - j 
ri-úrapei hapudChryfóf t .hnm. i . in Mat th . j 
f. ' f om. á .Qua; velim aptes praefatis ífaia; ver' 
47 h'is,<fJi'dHciemhahmfri. ¿» malnid tuaxfaplén-
1 tiattia^ ~Jr (clevttAtuad-cf^t te .Veniétfuper 
' te ñalU** tfffciesortvm ehíS,&irfuetptpef 
A d e a d e m w r b * C u t n C t t l j 
Ó¿ t r e m o r e v c í l r a m í a l u -
t e m o p e r a m i a i . 
siMHm bonorum ófetum 
exercttturn extgí> v t e ú m m e 
Í Í * i & tremóte ¡tóam 
quts falutem oferd-
r i di 
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recf í 'fvtM y qnam non potem exfidre: Sed 
' í ara ad aliáí 
$ é b > J h ) G R E G I V M fubincb inter I? 
^ g fe^. p r e t e m h u i u s m e t u s , a t q ü e t r e - ; 
(¿. riions quem hobis infixum • 
l ^ r ^ » ^ vul t A ^ f t o l u s vt ho í t r amía -1 
lutem operemíír , habemüs Conci l ium C o h c . f r 
r r i d e n t í n t i m refsioni 6. cap. 13. ex his 
Pauli verbís fideíes omnes í lc admdricns 
Videant^ne c¿dant ,• & cum metii j C tremoré 
¡vd,<nfdiátmi operenttir m labóribusi & vigi l i -
jSy& elemojyniS'yC^ óraúonibfis-^QXúrn^m-
nürüm,&:tremorei*fi referens noaíb lümací ¡ 
peccatafugiéda,íiu'E vt ádl^thal iscr iminis 
ndmén h o r f é f c á s , í c d e t í a a d b o n a o p e r a , 
omniumq vir tutüm afíiones indeficenter 
exercóíida;Et quídeiti hanedodriharriiain 
0 ol ím veíif té cathedra tradiderat Regius 
vates jíiártí cürn Pfalmo 3 3 .11, homiñes 
íibi í 'ubditós b íande aduocaf íe t , v t ab eo 
non vulgarem,aut qüa lemcunque fed doc 
t u m , & p é i f e d u m D é i t i m o r e m pérdi f te-
rént^hquienstFíwííí'/j^'j dud'te me ¿tmérem 
Vem'mt docebo fifí; ftacira,hunc í ímorem 
tüm niaíi fuga t i l b ó n i p ro fecu t ióned i s -
ci^ck acqüír i , íle admoijiet. D m ' m e d malo, 
& fac honüm , inqu'tré facem, perfequere 
edm: v b i mápifeílé vides non tan tumin 
fuga á peecátó , fed etiam in acrí virtütis 
i ludió timorem D o m i n i cehferiV quaíí 
ardens De iob ieqü ium1& indefeíTa bono-
rum dperum' feéíatio,diiiini t imor í s pafs, 
egregiaque ac íígnatifsima i l l i9 po r t ío f i t . 
Sane quod , vtmque fuerit ad falutem ne-
cefsariumjnec declinare íolú mala,fed bo 
ha fimul operan iubeamur.Vnde rurfJDa 
üid prxmifsahac intérrogatiohe.Q.^íí/íf-
rendet in móntem Vovnini^dui quts fiobtt irlscó 
(aKfl9efUs}non cóntentusrefppndifsé Q u l 
irqredttur fine mac^la i íuhd íd i t : & opeYatkr 
i u f i t m m . V í ú r ú . i 4.3 .qiiod non fatisiuent P j d t . l ^ 
\ /?/<(//<^^r«?(Jevtdíxitnéfcioqius;nííííüs- ?• 
t i t ia quis excolatj&egregíjs eiusaftionib9 H o r a ü 
iafuüec 
h i l i p p X a p J L V e r í . X i I 
HIUYÍH. T iní l ldet:(>uárc.aahxc verbaHilariuscum s A dknmin 'metr ibvermtJuf f lmysMmntur 
éiíAS^vJgttur mpoihAus wgreduns,& extra j 
¿mnempeccati labem vffiensjjiceffs/ejpovítf' 
eft^fít que ei non eorpns fftfprisxwtamPtittíM, 
Konoculh [peEíasulb theatralihus fúrdidl^on 
mens vino ihy'ta¡iWKfecmia Vita 4ft¿íÍ!a'.¿.dji-
civ.magfwm efi hls d f l l t ere jed mn in his j fa 
t'm covfiSH ttlrtim e¡¡reqaks;edfta en'm'wl 
his Vía efi mn perada -^am fe quitar, & opera | 
tur ra íUt ia . I ta i l l e ;Quibus placet adneaej 
rtrm i n f o r m u -
fappiternis :ex que meirigín:tís-yabfiínerie wa-
lis von tnítium tife]alutis,ntfiboncríí item pof-
fefsio adjit ^ attie que vlrmtisJtA Ghryfoí l . ^ern/ir¿ 
Nec minus luculenter Bernardus ferm.de 
conuerí ione adclericos cap. jy.accurata 
hüiüs rei rationem taciíe reddensbuñc i n 
m o á u m . M c r s fojíta efi non mcdojecus iniqul 
tattm¡fierilitatem ^anitatemjed &fécastn~ 
tre'tum téfim eiiatn veh.ftatis. Qvocirca opm 
ffifdrtitHdíneadfíerfm tentamcnta peceati ,vt re,c!0£tí CaíTiod. l ib .^ . val-
la prícfeaí pretorio- i l l i ingerebat, v t t u B I rugUetllecm refifianm fortesinfide,&ígnita 
cuilibe» C h r S i difcioulo dida cxiftimes I 'tffi&staevla hocípfo cljpeovmlit írrepelLimm. 
Vr.fifulmhabilis parte non habet cumdeilcits, I 
quid fi mhit aitqmd egregfum afsidtée fecerh, | 
cdpam re!ct'toffísincmriv. I ta Cafsiodorus. i 
í Q u c d í i vel oculis ipfis haurire velis; * 
j D e i í l n i o r e m , n c n metu í'olum peccati, Se j 
j fuga i l lP j f rd egregijs etiam vi r tu tom ope j 
| nbus conílarejvna ex parte confidera^s-i 
j l o r u m fégnum fignaté t i m e n t i b u s D e ü m 1 
\ repromjí t i :nam Malachiá íeíle cap 3 . 16 . ' 
j feriptí- s efi líber mónlmenticoram eo tipietWus 
F f a l , 10 ; J}emimm : ^ P f a l m , í c á . i 1. ccrrob@ramt\ 
2.11 1 tr/tfer'tcordtam'fitamftípertimemes i n d i - i 
dera verf. 1 j j^ffeñeordia Dewhiiab £iern&, | 
&• vfy; in arerwmfufer tim entes eftm.Sc Ec-
cleíiafiici. 1.1 5 .Timentl T>omtmt» bene erit 
in extremlsX & in die dcfanSfientsfn<z benedi-
cetunex alia vero in extremi iud-icij die a-
deo ñ r i d e depráfermifsis v i r tu tu actioni 
busratione exigí,vt impiorum hominñ er 
ratis fiíeiitio preífis^ob bona operaéeg le - : 
fiafupplicijsmancipetur ^rcriws)íentétiá ^ 
his vcrbis iudiceproferente^uepot iüsfu i 
mÁnmte.Difcedite k me mdemifin-htiein 
aíefmsyefm mi enim ,&non dcdtfiismihtmari-
déc átejfttítít,Ct non dedífíisnéihi potu'^'Hof-
fes eram, & non eoMeglfiis me^nudus * & non 
rcoper; fflísmeiScc.BQVíh ergo l ú n c inferas^ 
vir tutum exercirium ad D e i Cimorem ííh-
giííatim pctinerejnec i l íum tantummodo 
qui á malo recedatjniíi í imul vir tut ibusb-
peram nauet^Dei timentem cenfendu eíTe. 
ftá quidem de Beato lobií ignatif í imé d i -
citmiErat v-r UleJ¡mfUx,& vetius^ac timens 
JtfHfh-iGTreífde&t a rnalo:loh. 1 .verf. i . v b i 
fi raendis ; f¿ci le vid cris timorem D e i , Í n -
ter redií-üdinem ,hoc ef!; egreéia virrutura! 
opera,& fngam a malo inieriefi-um,íiue á j 
vJrttite',,&<>dio peccati . tanqiiám á duob9 1 
~i i l i í ibuscircumfeptum,atqueconcIufum 
Cajfíodcr 
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Vnde Ghrvfoflomus in catcna gr¡rca in i 
í o b in ha'c vérBajíic Viit.Non %ftfatis a ré'b? f 
alisfe ferKomre^rtfibofféi queque aezniur^tt; 
oh n 0¿LO ídhíinifiratio,fed eriam loni eeffatto^ 
roereenda ftfufplwic.Qxandüepíldew &:íj qui 
: afze encbliipiínon a lmrunt ,& í\ q#i mifericor1 
Opus cfi iuf lk ía , vt operemnr honum. Opus efi 
pn:d,ent¡á , n e í Úfatuis virgtnthus reprobemur. 
Opus denique temperaníta^ne voÍHftatibus h¡* 
d%!gentes diamus allquando quod mlfer tile 
epuUrtsm pariter 5 & vefi'mm j i l er dore finito, 
dum milerteorÁMm precareiur audhút .Mcmg 
tefill, qpicd re'eiflfii hona m vna tua : Híec & 
p lu ra ib i Bernardo audoredigna: A p u d ¡ 
\ cuem pende,eápecul iar i ratione virtutes 
exigi,quodpeccatoab anima expulfové-
lu t cuñodes fint, quq sd fores, aditus que 
difpoíitíE i.Iíudnullatenus intrate permit-
tant,fed mature fubmoiieant,atque repel-
l an t . í t aqu ide in caflifsimo íofepho,quem ! Qcnef. 
ad turpitudinis flagitium impúdica hera | 
pelí iciebat procacibusi l í ls verbis Dormi \ 
mecum videas oceurreníem ad fores tem-
perantiam, & clamantem,vigila m e a í m , 
vt fapienter meditatur Greg .Nyi íen .o ra , 
• de fugienda fornicltione bunc in modum 
¡ illaqutdem dicehar.'Dormi m&cum:Adohf-
centiautem contra preelamabat tsmperantia. 
i Vigila mecum, reípfa oflendit vigitantiam. | 
No» enim bland'uiis cedens dormiíau'u rchur 
confiantiA.Nonfuit mensfóp'ita m cantaúomb 9' 
nonfu'itfomKo cpprejfa temperantU fobrietas, < 
nóni¡s .qu£ implicatum tenebdntincomipod'fs 
fuit dijseluta'.non elegantis forma capta efi Ule. 
cebris'.r.on amatoriorum verborumfraclafmt 
blandhijs fed maled¡5h 'ípfierat accrblorttox* 
Dcmh&blandientis, & dicenús D o r m í me-
cum. 
Q u ó pulchré per allegoria retulit idem 
G r e g o r i i i s N y í í e n u s h o m . Í O . in C á n t i c a ^ 
aecuratam ilíam Centurionis ad Chr i í iu i 
reíponfionem apud Matt . S t y Ñ a m & e g o \ Matth.% 
hemofpimfab petefiate confiitmus habens fub ' 
me milites, t r d--co bate v a d e ^ vadit¡S''alij 
venl,cr venh; & f e r m meo,faehoc, & faelt; 
expendens, eummil i tera , qui íérael p u l 
fus, &vader§ iu íu i s ,non ampliusad. do-
mtim reduci , fed loco ii l ius, aíiurh accer-
firi;atq;tunc quide feruum imperatafater-
Quod niraira peccato é domo anima; exe 
pül foni i l luspoí leáad reditum faciendus-
í í í . 
ílt 
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fit aditus ^ íéd potius in eius íocum egre- 1 
giq viriuturo actionesíiitlicisncfc ac ílibro 
gandanfint,quce velut cuílodes dorausfo-
rGscommuniant, & n u l l u m pecca to loc í í 
facianr.Quo fane modo Gorpus,qiiod ani-
ma; í'eruire,& pareredebetjillam timere& 
reuereridi íci t ; íefeque i l l i í ubd i t um vnde 
qaaque exhibfere incipit:fed audi NyíTen. 
fie enim pr imum lir ters corticem propo-
ne ntem. fíif^ff^ centtírlo, de qm¡ermo efl 
ínftafefitm , regia potente fro imperio amm-
•dái id ,e¡íiodeft al'tnMW ¿feijeh atítem , ó -
ad fmtk admitút fumiltAntktém id quod ejf JÍZ 
hl aratam'. Mam CP' tilfc ejueque ejttadawpbtlo-
jtdhí¿ cjv in voce Qentmwms, qued eptrn, qui 
fmt amuhá-atus , non ampUm ad fe reaucit^ed 
ckm is air/jífet ,prohfo domUíM admitlt alte-
tfím. Nam cmn et dixip-t. V ade , & vadit; 
dtcfiy Se al'm&i acrerfere^ -mn euw quem aman 
damti deindé vero írc éxcutientem nucleu, 
Quando enim expUifusfurnt miles mtij foc'ms, 
e'msattte'f/! ¡eco iytéreftHS faerít miles vtnutis j¡ 
lórica ikpÍJM hf í i íú , # in manihíts ferens 
gUdif ímiprit í í s , mumtíis autem apíir ad tegen 
úm» ar.ms , üempegalea falutart, &(cut&fi-
dei i & in je ferens omnem (firitaalem ar'má-
ivtran?, tune timet fímm. Dominum, nempe 
wenizni, ¡ eruus , {ciuctt corpm^ promptót^ & 
alab fi animo exequítur twptTmrñ ems^ qui do-
rHtndim: Hcec NyíTenus. QLiibus vt m á t i -
me opportuna, actexenda runt,qu^ i tí hac 
rem mónet S.CxfariusArelatenfis ho.2-3. 
to. i .B.tbÍ .Veter.Patr . /ifi? eú Dei adiutorja 
lahrandfi eji,vt expureatis^vel mortfficatHón: 
J nibus veccaús^inpofl'ejsimemviHorU viv mes 
mrpe'áni. Locmn qtiem tentbat¡uperhia^hu-
milüas occupet'y quém •vaflahat^auafitla , obíi -
nedt elee}Kpfyña\qtorm luxufiafordid^bat yCa-
jjitas mñhdet ^atqtít recipiai^qtíem tenebat in -
líldia, pof.üdeat hexeuolerdui vhi mendaúíi ejfe 
videhaiíir, veritas áomwetm. Sic Cacíarius: 
vierque quidedudatacke íímili tudine ab 
vrbe, ve! arce, quáih ab hoí í iúm mánibus 
vindicaueris, eam ííqüidem , í í t u t o t i b i 
vdis hiuere fübie£tam,faüs rióit fuerit, ád 
uerías hoí i ium acies [oras expeliere, nlü 
pro lilis obí ldionar ios mil i tes , qui inde-
tefías excubias ágant • & quidquid in arce 
vacuiirn eft copleant; circumqaaque dif-
poíuerís. NamÍTüftra certé expe£tamus a 
virtutc prafidium nifi príus praríidmin ip 
íi paranerimLIS virtíiti.- I taquidem femen 
íri peíram deiedurn nainmarmt , quod non 
i haberet hamórém L u c x 8. 13. íicre vt habe-
1 tür apiid Matth , 1 $ ,é:oriofóle¿cftxauerfm: 
i hoc eft acrias a tentatione affliái, & tánde 
fuperati funt q u ó d Vir'tütis praiíídid iam 
tune comparaiTun non liaberent; i d enim 
appoíi té innui t í b l i s imago : v ten im ille 
exilióles herbas, quibus tenuis ineíl fue-
cus , vel oriens exuri t ; eas vero quas á r á -
dice crafsior humor ali t , etiam me ridianis 
radijs ardeos fouet, & promouct 3 ita ho-
minem, quiv i r tuc i ex v i r tu t ibus , p r ^ í i -
d i u m , & crafsiorem íuecum non parauit, 
leuisquíepiara tentado abripit exunt5 
i l lu in ve io , qüi fe fe vi r tutum operibas 
commun;uit, altiorefque in illisradices e-
o-it, adeo non v r i t , ac kedit: vt potius ex 
tentatione vaíentior evadat: f&ciet inqoit 
Paulus 1 í ad Cor. 1 o. 1 3. cum tmmtlone 
prouentum. 
Huc faeitdiuina ilí-ii; Apof to l i par^n-
hefis adEphef. 4. fapienteradmonen-
tis. N ó l k e iocum daré diaboíp: Q u i d autem 
fueri tnulíu iníidijs diaboli a d i t ü m p a t e -
facere íic cxplieat. Qufffsrabatur iam non fu 
retHty ffta&.is autem lahoret operando man/bus 
[a i s , vt hahcat y vnde tribuat nece¡sltAtem pa-
í í m L Et ftatim : Omnís ¡ermomalm ex ore 
veflro norjprocedat; jeáf iquh bonMS ad adifi-
eationemfidei.Yhi vides no folum vit t j m i l 
l i tem 3 furtum , fiue malum & putrem 
monem abite iuf lüm, fed etiam alium,ni-
mirum virtutis militem3laboreni fci-licet 
rnanuum , & eleémofyriam j bonum item, 
& vtilem íe rmonem pro i l lo fubrogatum, 
vt quomodo dicebat Ca^farius, mortifiea-
tis peccdtis in eorum poíTefsionem v i r t u -
tes in í roeant j atque hoe modo nulítis dia-
0 bolo /me peccato vacuus locus re l ínqua-
tor . D ü m locfí&í quem tenebatfuperbiay haml 
litas eccidpat: 8cc. Nouerat quidera, & fatis 
nouérát malus ipfe animarum inquil ínüs , 
qui alicubi á.icthd.t: ñeúenar in dorim meam 
vndeextui: Match. 12.44, fed c m f u a m e i 
appellauit dorauni, a qua pulfus extabát ? 
A u d i : Ventens inuemt eam vacaníem feopis 
rnundatam, omatam. A t , en im, id videtur 
rhulbo dífücilius • eandem ddrtium, ex v h i 
parte munda t á ,o rna t áquc , perinhabitan 
te ni fciíieet D^el g r a t i á m , ex alia vero va-
cantem dic i ? qui enim vacua cíTe ppfsit 
i tanto hofpíte ornata ánima ? Qudd íi va-
j cantem lurnpferis quafi á vit'ijs vacua fub-
1 i j c i t D o m i n u s : T » » c ^ { V , & afamit fep--
i iém altosfpiritas fecuht neqmores fe,& iritran-
\ teshabitantíbi: Quod íané difficultatem au 
I gere videtur: quaft munda, & vacans do-
1 mus , i I í ecebra ,ho í l i ¿k. inuit. imcntum fue 
j í i t , a t q u e inde ad oppugnandum ánimos 
i fumpferit. Sed hos omnes nodos verus íen 
i fus illius phraíis Vacantls ^£>ffí»idi.íroluít; 
! qua Beda&Rabbant is inh^c v e r b a á p ú d 
j Lúcam íic explicant • méndaiam a vitfy'prí 
fiinis :yvacañtem Á, bonis dÜ'thvs perñegligén-
1 ¡adCor: 
10.1 5. 
í l í í : 
tiam 
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arque pee cata íoras mífífíe>& aiiimam i l -
iis m u n d a ñ e 5 KÍÍÍ etiam bonis a^i-b'us, & 
vir tutura fíoribus ipía onieturjaíCjiie mu-
niatur,ac proiüde eam domiani,qíia; a bo-
nis openbus vacat, tam facilem expug-
nar! , malus á x m o n eredat, v tqua í i íuam 
iarn computet-, eandem fiquidem fpi r i tu-
alis certamiiiis jac fecularium bel lomm 
ratio.r.em dixeris, de quibus prndentifsi-
m é Theodoricus Rex apud Garsiodorum 
' i ib .3 .variar.e.pift.48.c^ qaanqaamDeo í u -
Kanie re¡iris tcwperikxs froHtnciñm fecuram 
credúmusjamen frtidsKtu úhÜoTnims eft^ca 
mxe cthwrftiá. fíen futíWttir emergen^mum-
úo traMavda efi[ewfer /» oUo^jma f#pc iral& 
m£Tnur^uaTiáo pccc^aríaludicatur^dc Sene 
ealib.de vita beata c ^ . í C i . N m j q u a m m -
f cráter lia f a c í credit^vt nonfc prapáret bello+ 
$Ked rtitín, (ine.K gerttptrjr.d.é}í¡m íj? .Expre-
ííj £ h s / omn ia S. C ^ fan us A r e í at e íis h oni . 
to¿ .2 .Bib l io t .ve te r .Pa t r .vb ipr í£ fa to ¡ ^ 
C&fiíTm | Euangelij refliimoaio ad long.um recsní i - 1 
A r e U t . I to fie faBijcittJücir tmwfme dubiepiHimí-ur 
tepidLCmi emny in frlmtfrdijs emuerfioxís f m 
reliflafaculi cenuerfat'mie ad mtütiam far , í t£ 
hfiUmkms ammofemextl cofsftrgermíipergm j 
trnvi Deleuacrtantnf otnrÁhus malistfejitea ve i 
ro áptm ptf regllgcnÚAM,ac defjdsaw r.vn app» | 
fíupit fiudimn^üi cum I > Í Í adiutorio replfatat 
fpmtmhl' t ís L'oms'.vhla rfua dijcejjirar-t ttiue-
merttla eos- vaems, cu multlfllcl rememtia eo | 
rrítatm copellmeosrcdlfead vomlt0 fftfi'.iíxc ^ 
C^farius, Ergo non reíinqu'endví diabcF-
lovacuum; nec vllus faciendüs-loeu-^íeá 
oniaia Chrifto,implenda5& virtuti's mi fe 
tibusoceupanda-jVEtpfs ^if t ipudensag-
grcditur,vaciiLis atque inglorims re mfefta 
ignominiofe difcedat.vnde itidem hae de 
re occafione veibonim C h r i f i i Gregcw. 
Nazian^en. orat j a S. Baptifma. Rurfm 
%rh&n, ^ i n q u i t ) conurttltúr ad denum f$fam, vvde 
egresas efi. Impadetis efl, pen'max ejf 5 hertim E 
per'icfilutfifacit, kertism expertíur, modftlc-
cum quem ¡ffe vacudxwm relíqmt, Chnflfím in 
habitarej & ¡mfkjfe reperítjterum repcUitur, 
ípfcStomgoúodtfcedtt.y hi pende no folum 
dichim á Nazianz. Chrifitím hhabhetYe,- fed 
j €tiam<»5p/eí/í'^oceíl:,í¡cutidicebat C^fa-
t'ms,vt cum De; adlutmo repleavtur fplrl-
t í íníévshoms, alias vacuum diabolo locum 
relinquentes ,abiproI laud difl-icilefupe-
rantur. 
í t aquíckni Cregor. ÍSíyífé»qs m ^ a t u 
Njjjems- 1 .in P ía lmos .cap , 1 c d n m Pfalnnim 150, 
ni qtio Vares to tuse í l in íaudibus Deo de 
eaatandj:*, elucidar, & íingulanuificesín-
ftrumenta qux ad D e i obfequium Píaltes 
adhib'et, arcana íigmficatroné cap.it, & 
advirmtisoff ic iapení iculat ius refert, i l -
lüd laúdate eíí m choráis ydr árgano fie expli-
cat: chordd, Auttm ia orgmto extertfd mhil ah -
^dfuerhu.qmm Ule in qualibet vlrmtelnftHS 
rigor^qm ad malittam lnfleoii,cr ikciinári v¡e-
qmt. Vtmoncre videatur, oper^pr^tium * 
cíTe, ferio virtiitibiís infiftere , & animum; 
m illarara adioaibus extentum rfítiriere:^ 
neí i i ik im paul i íperrelaxaueris?qus ilíius-
jimbeciHítas, & ad maluffi procimitas eft, 
in raalitiam ínflectkfur. i d autem qtíam fít 
verum, ipfemct Dauid malo ííio- fatp l o -
cuples tsftis : infitum enim in virtut-ib9 
rigorem ille aliq'dandori*eiT!Íttens,5i á bo- | 
nis operibns tantifper vacans yiiiíe vacuíi | 
in animo locum diabolo faeiens aá; malí-1 
tiam , & flagitium inflexus eft, vt oppor- ' ^ 
tumishuic rei adnotauit S.BaSlius Seleu- ^/> ' 
e l en f .h í sve rb i so ra í . i7..de Dau id : cum t 
er.tm regle Dartld epuhtuscffrtyic pcítuahi l i \ 
| menfa emohtus amms meridiana [efe ohletra~ \ 
ret chamhíilai'wxe, tuve dlaho'm OMÍW'Í , eit~ | 
t&qmxeyuum rírxiffttfn cofpidutmy & men-\ 
tewpaís'túfinm aurtgam indilígenicr frarnís fue] 
emeiam^acparuula quadamjm fattsnuitaw 
abarmis,optinuxte*nft*rti?)i excidit, Ispfas m- \ 
fúecul isvfuspte teloy & TKomentoJí v ía zñr-~ 
ÍMÍS ahreptíím in adíiherífprdclplíiam detur-
!bault. Optirae.Pende i l l u d , aúmlctir¿cque 
.1 mmutn remjffm cer.fpcMffS'.. nam riíe-fm-
: p robé á o t i m q s i n o n ignorat , infi tumÍ£í: 
i qual íbet virtate rigorem ad malitiam vix 
Infiecti pcilc )v t remiífum videt, fu-am no-
cen di occafionem putat.Eft & id obferúa-
su ciignum: momento aivia. 'üinnús a&repmv? 
wadiíiterVjptscipu'trm cteturbaultivl Vide-
risqnam prope vitam mors, í i i r r c i r ca ip -
íam vir tu tem, non exercitam, Se bonis ac 
tibus orcnpatani, v i t ium fit; cmn eodent 
met momento, qúo a vía virmtis, St egte-
gij's aétionibus m a n á Vates ñibmouif , in 
aduíterij baratrum'deíapíhs eft:vnde ñau 
lo ante dedcümone eodem. fenfo dixerat 
B á ü l h i s . N é c prms íiilil últam rMfdpjs fcíere 
déflit lt , qttaM cum anlmadmrñfset , tpíum a 
retío fauhihm 6C%hs ¿eflexlffe ^ ftiblto 'üsnu-
(¡ateiruíierls obleera ccxfíxtt: Q u i a v ide í i -
cet antea inDedm habúeTat ocolos deííxos 
ipfomer afíirmante: Ocull melfcmpef adD& | 
mimm Pial. 2-4. i 5. & Pfal. 118. S2. D e - P f a L z ^ 
feccrurit ocull met in elaquium tmm ac pro- 1 3 • 
inde nollus aduerfatio íocus rclinqueba- P f a l i I j 
turreum vero i l íos - i r e í l o p a u l u l u m de- 82. 
ííexit , locum diabolo fadens, ab iUo con-1 
fixiis eft. • 
H í n c aeeuráta íocut íóne idem Vates:: V i . 
Idem 
wquita-
A d n o t a t i o V I I , M o r a l i s . 
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Chrj f i f i . 
Theoph . 
Iniquitatem odio habui^é' thomlnam fun) le-
gtm Autem tuñm áMexVÜÍú. . n 8 Paulus 
ad R o m á n , i z.y.Od'fentes malum^dh aretes 
hm' .vhi d ú o obíerues velim j alterum jvs-
hementiam ,«& acerbitatem odi^quopec-
catum pr©fequi,nee non impeníum ftudi-
um,quo i n vir tuté affici deberem0,ab vtro 
que facro fcriptore pr^ íc r ip ta ivndeadPau 
l i verba Cliryíbíl .fic primum ait. Mentem 
^uoqne noflramfurgatamvfdt^mHltAm^ no s 
áduerfum mAlitiam habere Inimic'ittamjnultti' 
odt^multum belit: deinds in i l lud ádharentes 
bono h k c inquitNotí dícít factextesfoluMifed 
Cran'íwo erga bou tí appoftt.Hoc enifn declarai 
quod adhórere bone iabet. h a Deus inuiteft v i -
rutn commgetis dlcit. Adlia;rebit ením vxor i 
Cux fimiliter Theoyhyl.Necfiyjficit ¿áfce-
ler'dus declinare,mj¡ o- vri tmh dffíoprdfló fa 
m í 5 eam cbrtm dtxh Agglut inat i bono: 
hoc efl affeBtm ch.mtatis erga ipfum hábeates 
hfícad medí* marlm vxori fannlian9 copulas'. 
agglutinabitu i-wquft vxori fu^ita ille:mag 
na faneinvirLÜtís i ludió declarando em-
phaí l jquam ardes enim v i r i in dileftam í í-
b i rponfam amor ?quam diligens,& accü-
r a tumob íequ i am?qua in fedula,&:perpe-
tua officia?quíe i n v i d u , auToque 8c geni-
mis confpicuis ornamentis curajac foííci-
tudo?vt eodem modo in v i r tu tem, t áqua 
in chari í í imamfpohfam affedÍ,omnii}lam 
officiOjColanius , & i n i l l i u s adiories fedu -
lam operam nauemus:A quonon it,qLíod 
ex eode A p o f t ó í o a l i b i a d d u x i d e C h r i í l o 
adTitum D o m i n ó dicente ad T i t u m . 2 . i m u n -
2 .14 . i daretfihi populít acceptabtlemi^eElatorn bsnorn 
operumwhi pro fecíatorew g r s c é Q^Zelato-
rew^Tnulatorem ad vehementiám & ardore. 
íhidij qi íod in bonorum opemm exercitio 
ad hibere debemus denotaridíí ^vt ñ o n fe-
cus,ac v i r , qu i ne fponfa in illius amore f r i 
gefca t ,ómnibus nlodis eam fibi demereri, 
nonftudiofe íblura, fed zelo accenílis co-
tenditjita nos érga virtutem impéníí í ímus 
multiseamoperibus, & officijs nobisde-
merentes & velutifpoíiíi ze í an tes , quaíi 
vnicé ab ea diligendi. lam alterum obfer-
ua totum hoc virtutis í luá iüm adperfec-
tum iniquitatis odium quaíi eífentialis, v t 
aiunt, pars ilíius íit refern. Vnde ad verba 
i Ambrof. Vatis A m b r o í í u s : ferm. 2 1 . in Pial . 11S . 
notanter úi.Nemof(igitimcjuitatemrmft£jHl 
d'tllgjt ¿quitatem'. Sed quare ? N o n ne poí^-
fumpeecatadeclinare,& amalomanus co 
tinere, quin hqc virtuds opera, exerceam? 
Refpodebit fané Ambro í íu s . Potero q u i -
dem vteumque peccatum aliqUando fuge-
re illudque cauere,at perfeSé,c3cperpetuo 
fugerejnifi ^qui ta té dilexero,n5 quivero. 
Leíllo 
B 
D 
V I L ; 
Qánti 4 . 
N y j e m i 
Nemo enim fugit in iqüi tá tcm, vt fugiedá' 
eñ ,nec abominatur,vt deteftanda,&odio 
habenda e í l^ i f i qui pro peccatis ab anima 
pulfis, fpiritualibus repletur bonis, Sedo-
mu á bonisoperib,,vacantanullatenusre-, 
l i n q ü i t . N a m vt al ió intentus dixi t C ice ró M é t u l l i 
in oratione poftredi tum: Odium velprscl-
bus mitigaripotefis velvtiUtafe deponi, vel vc -
mflatefedari : at íi íic odifti peccatum vt íi-
mul dilexeris,& bonis operibus opera de -
deris inftruélum aduer íus in iqui ía tem ani 
mum femper liabebis,nsc od iüm in illam 
vllis precibus mitigari,íiüe vti í i tate depo-
n i aut vetuftatefedari poterit. 
Firmat ha;c quod de Íp5fa Virtutiim ve-
ftimentis ornara dicitur Cant. 4 .11 . íic e-
nim pr imum Oder vejiiwentorum tuorUm fi-
cpstodofthuris ^ cuiuslociGregor.NyflfenO 
interprete hom. ,9. i n C á n t i c a i s eíl fenfus • 
anima m ex vir tutum Ornamento DeO, cui 
vn i t hüsd i ea tu r , ad í imi l emf i e r l j & vero 
veflimenta cum virtutibus appoíité vt ex 
Paulo plur ibüs i n locis appáret & pulchré 
vt Nyffenus ea e x p l i c a t ^ elucidat ^ cotn-
p o n u n t u n í i c namque i l le ,^»p»/áw erga n% 
éjl vniformís^neife vn'ms modi wa^qua ex v ir 
tute agiturjed quomodo tn tela, aut panni teM~ 
tur a per multa fita,quorum quidemaha m rec-
tum fmt extenfa, alia autem per tranfuerfum 
diuifaars texendi fac'm vefiem.lta et'iam in 
<vita,qu<s, ex v'mute agttkr,multa aportet con-
currere,per qu&bona texitur v i t a f í c m dtu'wuí 
Paulm h&cfila er/Émerat, per (fuá confifiit tex-
turabonoYHrhopeYumy charkatem dlcení , & 
gaudtum,c^'pacemJong4nimítatem,&' benig -
nit(itemi.& cfMcunfyfunt huiufmodi. Subi j -
cit deinde huic vefi imentorüm jmagini cq 
íeftis fpOnfus. Hortm conclufus Sóror mea 
fponfa;hortus conclufus, fonsfignatus. P l a ñ e 
quod ex vi r tu tú aftionib^mur^coiurgat a-
h^neus anima circuquaq muniés , ne pec-
cato adit '- 'adilláílc. Vnde rurfus indiderfl 
NyíTenus. Quo fitvthicfit fenfus Anigmatis* 
T u tí o fpSfa vir tutu indumentli imitatur dimna 
beatitudine per púntate & Impatiíilltatem afsl 
mtlatanatura,áÁ cjuam fion patet aditut. É t 
poí l nortulla dum hor t i plantas c ü m virtu. 
t ibüs in anima g e r m i n a n t i b ü s compon i t , 
fubd i t . Huhifmodi efi ergo atbofum hortus , 
qui bene germ'wat, & ejíbene conjttus, (¡yfmaa~ 
dAtorum vallo omm exparte munitus, vt fur't* 
busdr befitjs nullum adfeprdbeatad'í tum'Nti-
dequidem ei,qui hoc íp lendido v i r tu tum 
ornatudeflitilebatur,quamuis alias d i u i -
nam gra t iamveíu t in domo vacante inh á 
, b í t a n t e m haberet; tepidoinquam Ant i í l i 
( t i apud loannem Apocalypf. 5.18, non fine mimséÁQzhztm.Suadeot ib iemerea iKe 
Apoc,$* 
anrum 
I n E p i f t . a d P h i l i p p X a p . l L V c r ^ X l l , 
FhHoCar 
j imhro[. 
V I I L 
Cam. i 
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&efime*tls alhtSjindaAñs^tftnú appareat co-
ffifio m d k a t í s m a i c m ^ í i vircutum vcftibus 
animam non fouentibus i r i peccati con-
fuííonern • 3c nuditatem ventura í i t tVnde 
ad i d íoci canticorum Fhilo-Caipatius 
P e r v e f í ' m m a f fonfafaní la opera defignatur, 
qmhm vel pratertta mala tegmtuf v d in-
mctntk coKfermtuT.y&mgemr-pon en'tm fa-
tts eftyffjala nsn ágete ,mjt& bonaperagamm. 
Prima pars tuftkiá ejl^mala de vitare, & vnln 
fugere-yfecunda v i r o , bona^ac 'tufiayfanñac¡ue 
pairare^pitbus(lure) bsnitatis amatares effe m 
dlcefKur. fcrtptHtn eft e niw. D e el i n a á malo, 
& fac bonuín : W x c de plura Pholo ib i , & 
in eamdem íentent ia tn Ambro f . I i b . ^ . i n 
Luca jCiim dixiílet. Difplfcetenim ele¡¡m vef-
iem tsonhahuerit mptlalemiípoMfoatitemqmd 
poíefi placere,fít¡ípax ar.imi^pur'ítas cor dh ¡cha 
ritas mentist íubd i t poft non núllz.ferHem9 
igíturvef iem^ujt mu[aero Dom'mus emergen -
tes fenteveflialt. Citojclnditfáf t/ejVts, fifatta 
non congruant, cito finéis carnls atferitm , & 
veterishomlah errore maculatttr Ita A m b r . 
& cap. feq. premens ea verba Luca: 5. 3 7-
Memo nüttit •vinum rotmm in vires vetares; 
dum vtres cum humanis corporibus, & 
animis aptat, fie monet. Etídeo vtres hos 
plenosferHaré debemus.Vacuos emm cito tinea, 
& drugo cenfumit gratla Jemat mpietos . H x c 
Ambrof . 
j A d íimilis íocus eft. Cant. 1.1 ó . T t ^ n a 
domorum noftrarum cedriKaiLaquearia nefira 
cuprefsina: q u ó in loco iure ambigas, qu í 
p r e t i o í b r í i , & imputribi í i í i l ignorum ma 
teries tefto inf t íuendo opus fueric?ítane 
o í iofo ,& ambitiofo ornatu infumaturPcu 
picea, aut querna regijsetiam te£Us fufH-
c ian t?Heí iogaba l i i i é?anÑeron is?pre t io -
ía quxque i n x ¿ ificijs inu t i í i t e r , & ambi 
tiofe prodigentium, & non potius C h r i -
ftiani animi opus hoc cftífed cnim , fp i r i -
tuali íedificio adeó boc « 6 íunt fuperfluá j 
v ínece íTar i aomníno ceníeanmr ,quippe 
tedum arcano fe 11 fu aduerfus peccata , & 
tentationes m u n í m c n t t r m , actegmen eft: 
id vero non aliter fírmüm^tqo'e ad re-fifté 
dtini tu tum fiíerit,nííi ex vir t i í t ibus, 8c bo 
íiisoperibus^quíE odor i íe r i s i j s l ign is adil 
brantur , corftruatunnec enim fiiDerbiíC, 
a iu rmx, Iuxu r i ± impugnationibus fecure 
feftiteris folo fimplici non peccandi p ro-
pofito mente r.edus,niíí etiam h u m i í í -
íatl,íiberaíítati,<& caíli tati fubnixus,í iani 
que v i r tu tum aSibusoptime ínílruftus & 
armaíus fnerísíh^c adea verba optime co-
mefnente Gre^.ísfyíreno h o m ^ . i n Cant. 
vb i cum ái%\^Qt:rgUuinemm mporntiomut 
A 
B 
D 
i E 
opus ormnsper materia, quét, mqmi putrefieri 9 
talis efi autent cedrassWcfiprejfus,qfiarí* vir~ 
tus^qttd, ineft bgmseft potenüor qaams cáuftá 
fUtrefaEiioms ynonttpori ceden s,nont'meas pra-
creans,ron ftuvsnknsad interitaníúiXc poí l 
non nulla huic inftituto fie a p t a t . I ^ r á » 
vocat Dominns in Euang elejs varios injultas 
tentatiovurn dkeasde eo fluireEie dsmnm¿di -
ficaretfupra pctramivenit imber flauerunc 
fluuij, éc ab ijs illarfum manfit sedificium: 
Matth.y.propter tnaiarn ergo hancplumam o-
pus eft nobis hmufmúd't tr^Mbus,e£ autemfue-
rint v'trtutesfltfd tentationum Infultus inje non 
tdmittuntjVt qua. fmt firma, acfoltda,, neefa-
c'tle cedant, ó " hocfermvt,vt m tevtatiombus 
winimecmolliantrn a vhio.\tz NyíTen* .quíe 
vt rurfus firmet,id Eccleíiaftes i o . i % . i n 
pigr'ttip-hwmUabltur contignatio^zr in ottonta 
nusperjiiliabit dowus, affert,atque in h ü n c 
modum apt&i.Quofnodo enimfiUgna qtst tec-
tum contlnenti fint infirma, imbecilla,aá do 
mus amem curam gerend im f t ftgerpater f a -
milias teElpm mh'lprofuerltyCtí imberperfti í-
i a s f l m í i h a m h s inamgmate par^hoUprdei-
pit t¡er virtsitxm robar, aefirmitatem non ce~ 
derefhixiomhm tentatlonü: Hqc Se alia i n i b i 
NyíTenüs Qiiibus egregié fubfcribit P h i -
lo,Iib.de Chembin huncin modum,c<eítf-
rum ex vtrtmthm earumqae AÜlonibiiS ,mtmtié 
memumfitwut^ , átqaef tctirum aecedit adif-
tio,vt quidquld animam ab homfiate dimoue-
re,aitenareque covatur^lkil contra tanta mH~ 
mttonem vaíeat effcere.lta. i l lc . 
H ^ e vt in ó m n i b u s v i r tu tum a£Honf-
bus generaliter verifsima fintjin orat íonís 
8c meditationis exercitio, &:iiifrequenti 
ranciifsima! Euchariftia: coramimione fig 
natifsimumlocum habent:& de pr imoqui 
dem ChrifHanum mií i tem fie monet Cy-
prianus í ib.de zelo,& l iuore .Hé/^^íV^í íe 
ni bus corroberandus efi ar/mus,eÍHfmodiexer 
citattonlbus contra oponía dlabotl tacnla fír-
mandusfo in manihus diuina leEliojnfenfib9 
\ Dominica cegitatio^oratto i&cts otrniro nd cef-
'fet-Jalutdrís sferaúo perfsuerct ^fpmtfddlibtís 
femper aEtibus eteupemar, vt estictufeumque 
'; ÍKinneusaccc^crtt^uotiesadir€ter.tauerit, & 
\ chmfam aduerfus feptBus imeniat ,&arma-
• ff-w.oppormnifsimé ,quad egregia v i r t u -
I tüm opera arsidus prsfertim meditatio-
tnes,& óra t io iugis tela, & arma fint, qua; 
hoftem excludunt , & arcent .nec fine ijs a-
nimus clan fus, beneque munitusaduerrus 
i l íum eíTe cenfeatur 5 de frequentíori ve-
ro corporis D o m i n i d rufceptione no m i -
tins appofité loquí tur Ambrofius in idVa-
| tis Pfal. 118. ^ 2 . Media müe(uvgeham ad co 
\ fitendum ú b t &c.etenimdum media nofte 
iEgypts 
E c e L i o . 
Vhilo. 
I X . 
Cjprian9 
I l S . 
A d n o t a t í o V I L M o r a l i s . 
•Arfíhrof, | '1 
iEgypt i pr imogéni ta ab Angelo extermina 
tore interepta obleruat, ¿feeáratíóiié M o y 
í e n A g n u vefpere immólaíTejVt grafsáii ma 
ío anticipato remedio occurreret,f / m M ¿ ¿ 
canta e ü ^ P a f c h a Dñlcelebranteshó eccupa-
rentar extermwatom infidijs. He i i i emés , & V4 
cmsfpiritHath altmenti noclftrnd fplctüa tene-
brofihsfils opprl&ierent: h^cEuchariftia; íic ac 
cómodat.Ñowperfuntlorie ifia d icnníur íPra-
usnl &t i i IfifidiÁs tentatoriiJfíftaBraprias dele-
fie conmnnkScc.Tunc viiife parattts afstfie,vt ac 
aplas tíbitníimment^^vt corpus edas D n i 1 E S V 
ín qtib remifsiópeccati>Y$ efiypofivlatto dimnA re 
cdctliatlonlSyCjr' frotetltonU aterniz,(fifclpe ante 
DTÍW lESVñdtf í£ imnthhofpUio.CPím hofpittH 
r m adfterfarius vlderk eccupatu cnlefiisfuigo-
re pr'áfeníUjMtelltgit loctí tentamentlsfuis inter 
dfíspf eífeper Chriflám; fagiet de recedif.ílc A m 
brofi íapienterChriRi corpas tu muhimen-
t u ^ c p r o t e d i o n e a d u e r í l i s darmonis tenta-
menta appellansj tu. etia adftrués eius p r x -
fentiiE fulgore principís tenebrarú oculOs, 
ác vifiimrcpei'cuírura,ac verbefatum iri ,ác 
proindequantoeyus recedere, & íugere. 
Addiderirí í a i h i c pro huiiís á d n o t a t i o -
nis corónide; eíTe hanc etiam virtucis na tü 
ram, vt íi pauíuli ím é manibus i imi t t a t i i r ^ 
qu in con t inü i s ádió't"tibiísfoiieatür,ac pro 
moueatur; i l l ico confiílat j nec mi l i to póí l 
expirct; vitio'fVatim pro rila i n ah'imá orie 
te^at^ exurgente; vt ín Domli icdí regete fa-
cilés apparet: vix enim i l la é bono ferriiné 
íftiísiníé ftrMuk-nté' v M e r f s ^ fiíbitcf ziza j 
nijsnoxijfq; herbis épe í s imo femine orlen 
Matth. tibiis ínueneris plenam. M a t f h é i 15/2,5. 
13.25-. QHp:d íi ambigaí , qui i d fieri poiuerit? ref-
pondet íacer textüs. (^H autem dorfmrent ho-
mtnes,v'émt tmmictis e m i , & fiuper {eminaiih 
ídz>SLn\a%n mefao í r / f^ í jn imfrumcumman'J 
ab opere ceí!auit,&: l abor io t iu in fucceíTit 
fílatim pecca'ta- pullauerunt: fic-idno'n fine 
g'emitu obferuante G r e g o r i ó Nazia'.o^rát. 
Gregori9 p.2.<ilu\iiu\im.Atefuevtinamfundituspereat 
M a ^ a a , vitmm y & primum illiusfemen^ac prauus Ule, 
qui dormiemibus f¡ohiszÁK,amafuper feminault 
M walipñncípitt ex boniincuria nafceretur,aon 
fecus ac teashraníiH prlnápiumeft lucís fecefflia. 
Optitnc qiudem,Bec poteffvkratqcraíi ipfa 
rnet bon i incuria y mal i principluroj & l u -
cisrecefsíotene'bratumorigoíf!: .Quod fa-; 
né ex íroc loco ita^fuit efi-am períuasá E p i -
Bpipbatí. |>hanio,vt áia.bóitím quodamníódcyab báel 
praua reminaEioftetidreát 
culpam,atque nSált r emi tó ra t io t í en l ih ho:! 
minis ddid iam,&luf t i ' t i á líegíigentia re-
ferens hunc in rnodum híerefi.íííí. contra 
Manich^os.On8^i»í> nón efldiaboluscaufa & 
atiÜor jem'matorum z^i^amorum Statim enim 
^ dedarktdicins: du dormírentbomirié5;G^»o 
1 dixit: dú dórmet Patetfia mitas: Cuto jétoim nos 
úb dormierim* h bónís 'éipenbuf, 'c$ neglexerim9 
iuflitiahi ,cuw hjehtefá hífi;¥áin noñkai^iUnte ha 
bneYttnusad mMndatH T>eil tmtftmihkínkspcc 
catA, Pende extrema h ¿ £ verba,' tunefe'mtna 
muspeccatai quod vt luéls féceísio t enebrá -
rum pr inc ip iüm eft,itá ihcuríá^ & céiTatio 
ab operibus bdriis; péccátorüm íeminat io 
íit; atqueeoipfo, quod luftitiá* i i o n l ü v i ^ 
gilerá bonis operibus infudem ;peccá-
ta in agro áííima; fereiré , á t füperíeminare 
videar. His omnino accinit ípoiifíÉ aclChri 
ftum allocutio Cant, t,; 6. dicéñfis. Indica 
Mthi^vbiplacas, vbi cubes ih mértdte: ne vagari 
incipiampbfl g¥eges jodallum túdYuhs: v b i ob -
feruatu dignum eft ,éam,qtí¿ hoéíe diéque 
Cl i r iñoadha:rebat}ab vn i t í s t an tum meri-
diana; hor^ o t i o ,qüa ipíum neícíebaí j íiue 
ín eo colendo, 8c virtutibus exerce'ndis no 
verfabatur^in v ü l g a r i u m h o m i ñ u m Vitia,Sí 
f^culatium b'onorilm ámorém, immo ido-
íolatr iam quaíí néceíTariarátíoríc diíaprií-
ram/dfeque ipfam pfífccipitátüram fore: ac 
íi dícat; quamuis per v ig in t i 8c ¿fés díei l io 
ras per bona opera db'i adh^reárri; fi vfia t í 
turri otíov, & de íidiaí vacém,& á bonís ope-
ribus obdormiero; non dabitóVqiiin é iuf t i 
tiíé tramite ín praüds mOfés^Ts&culári'a fíü 
d u caffurá finí; adei boni iníuríá 5 & mal i 
princip'ium; lucis feeeísiO, 8c t eñebra fum 
ór igo c o i ü n ^ a , & conñéxá funt.Sed líac de 
re aíijsiam in locis,pluribus eginiu^vt h'^-
rendum d i a h í c non íit,' 
Adeadem verba r v c í í r á m f a -
l u c e m o p e r a a i i u i . 
JEleemofynas non íeüé mó* 
tftetitumadMerndm falté * 
tefn operañdam^ obti-
nendam^habere¿ 
A D Ñ 0 T Á T 0 V i í L 
AL R E O tu in xzxhópperor, q ú o d 
& i n cóiñeñtar io non í nan i ratione 
pernTóti ad eíeemorynaru largitió' 
ñeteferrr poíTe diximtíS} tu veí'-rrt'áxifne i n 
SacriCocilij Tr tdent . verbis/r»í-cxpofítio 
de qua Hüic Paulo ÍQCO adhibebaCAnqúies; 
Videantjne ca&nni^&cum metu & trimúrefiua 
falutent ópereñturyin labor'éus,&v¡gifé¡s,&e~ 
UemsfijniSy & orámnihus: vbiel'eemafynaru 
Cdtít.i'M 
mentionetn 
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fíiefítioriem •Q^ti^- merito-.íignáfc' facit ^ A 
quod ta ex í c n p t ü r a , q u a e x cóiTiu.niPP.Íe-1 
fü ad faíute maximopere codticaiir;' at¿i ea 
in noií igriobiíioíes- partes agaíit: Et ve^ 
rd i tá ádl>enefaciendlim,&: eleemoí'ynas i n 
definenter faciédas feriptiíras,^;Pacres nos 
vrgere foíe í i t , qüafi ab ipíis animam faíüs 
ó m n i n o dependeát j i n ipíis animartim vita 
íubíiftat , atque omnis ClirifíianíE difeipl i-
n,a: síuna íit Omnis enim t>eo credens ( inquit 
Á m b r o í a n eap- vít . epift.ad T i m m . ) mífe 
ricérdiA dehet ftuderefer á m m vmitl & in c. 4 
Q^i íX.z .^dTimóth .Omt í i semmfumma dijci-
plin<t nojírain mifertcordid^cr fietate e f i ,Quó~ 
nam ve ió sefu id capiendumfit; poftmodu 
explicare conabimurtModo n o n n u í l a qu^ 
in hanc fententiam eant, accipe 5 orania e-
n imfcr ip tu r^ monumenta,quibus e íeemó 
í'ynaru vtilitas miré extollitur^velle collige 
re ,m agni negoÉij,íí ue otij eíTet. Ergo pr imu 
1^ qu idemDí ím fie monentem audi apudOíea 
10. i ¿"Semtnate vohis in mfiitla tnetite in 
oremi fencord íd iyh í íí inquiras,quid fit femi 
riare i r i inftitia ? oceurrit Bernardas ferm. 
í f . i n Cán t i ca inqu iens .T^ ergo¡eminafiiti-
bí ad iujlitUm'y flex vera mfi í t ia , & notitia tm 
emgUajlitmert T)cu,tetneúpfum humUiajii^fii 
ldijli t uhrjimas,eíeemofjinas ptofHdífiiyC&ténj^ 
petatis.a&tombfsmámifafti¿(t^ 
li\$ ajjlixifil cúrf tis^pMltts ttfftorAbíis¿doscía: 
mtorílmif^iigafiíihoúfémi^Ai'éad mfiitíam efi: 
femmafüntbóna ópera^bona ftudiayfemna ta-
chrjma fyptj fie Bert iardus.Bené quidem 8c 
proremifer icordi^j dupa eleemoCynarum 
meminitj at enim vero cu alios ac eos,quos 
modo nos i n manibus habeaiii s :na(9:usfue 
r i t códices Bernardus, apud quos legeretur 
femlnate ad iéflitiamy hanc ñortri vulgati l o -
cu t ioñem ( e m r i a t ' e i m ú f h u a n o n ó í h n í h o vi 
detur exíiatírire ; al iud qUippe fuerit fe m i -
nare ad iü í l i t i am, fine iuílitíam: aíílfd in ip 
fa iuf l i t ia femiñare, fine bono rúm opeíüra 
femina fündere:,Hinc málíc forfan non ne-
mb'cum Chfy fologo ferm. 7. h x c femi na. 
ad eleemofynas omnino.refexre: fie enim 11 
fe. QmííagnccUfecl'tNUS merjtionemfciat Ule, 
fe Júpineréiahremincaffjm?fe.mloílh , 
quí'pr'eihenf ieimljarairum nbf olndens gH-
Ugramina) atcfUé eradteans luxuria fentesmi-
ferlcerdidf'emmM' m l l a Jállaurnt. Bona qui -
dem e x | ^ f e i o ' 8c a feñfu Propheta; fíihií 
difsidens^ fed vt iitteríe etiam omnino íise-
reat & a Bernardi interpretatione non dif-
crepetciu-andum eft* ígicur VbVatís fenien 
jtiarn capías^iffentire vna^x par.íc Bernar-
do referen'ti^e^inationbii ad bbitpruniáDí-
perumi|\i^[ium: fesmm\m(.imt').fmt-hnd 
peraybonafladhifemm^ 
Matth. 6 
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vero memento, eléemofynas in ícr ip tur ís 
iuft i t iam freqnentius appellan j fíe Dauid 
Pfaí .s í 1 .p.adduaiis a P a u l ó ¿.ad Co<rinr. 
ü t v e t L y . difptrftt y dedit patíperibm, wf i t ia \ 9 ' 
t'ius tísanet tüfecáiütisfacnii í vnde fie rurfus i ^6r ' 
A p o í l o l u s : Qm amemadmtmjiratjemen je~ I P - w f - P * 
m i n a n t i & panem ad m m d á c a n d t m p r ^ - i ^ 30 ' 
fiiéit , & aü^ehit incrementa frugum lufti- ' 
t'tdt. veftm: 8c ÍV1átt4^i <S.-1 i Aíténditeneiu* 
ftitiam vefiramfaciatis coram hominlbus, vb i 
grascé legitur: ne eleemofjnam factatis 8cc. 
cui ledionigmciPat res callanter ínfiftutj 
fimiliter Daniel . 4 , 1 $ . Peccata ma eleemo-
[fyms r^í»?(?:vbiHebraicév& apud Pá raphra 
ftetti Cald^u habetur;peccatajua m iaj i i ta lés' 
rediteeviídéis verboru Ofeas: réifultat fen-
fus,ac íí dixéri t ,ad felice prouentu fsmetis 
bonum operum, dpüs efte elcemofynamm 
auxilio q u ^ ilíis vice p í u ü i s finí non fecus 
ac ad írugu fementem opportunairrigatio 
fine p lumapr íérequir i tur , Q u é fané expii- \ , r f 
catiooptime primú fubfiftitexhac Chry-
fologi admonitione ferm. 43. Homo t-fer 
t)eo animam tuam,& offer oblationcm teiuni), | 
vtfitpnrd h.oftiayfacrlfic'mfanfl:&yviuensvlbh- \ 
ma,qfi& & t i b t m a n é a t . & d a t a ft Veo, fedac- , 
ceptavtfínfffaymifertcórdiajubjeqKatíir. le'm- i 
ntft mngerminatjf de mt¡ericordU mn frgetur, 
(íccdtfir imfifant mífericórditz fccltate j qmd 
imher terrts, ¡ooc ielunto mifericordia ef 
quamuis cor excolat ; carnemmttndet, eradi' 
cet vjtia , v'mutes ferat f mijerkordia flmn* 
ta non dederit, f r u ñ u m n o n cclltgtt mmator, 
I ta iíle. 
Concinit hüic expofít ioní ca-ndeíabri 
ftruíltura dequaExodi i <7,8¿ arcana iliiüs 
fignificatio j incran¿í í l íquíppe 'piares cir-
cumquaque collucetes liícenia:,vt Giniftia 
n i hominis conuerfat íó dilucide iam inde 
adumbfaretur &: Ghr i f t oomníno fubnixa, 
8c egregajs.rvndecumque virtutibus prar 
fulgida , & fplendens : at enim iiíud fi-
múXex hac imagine a d m ó n e t u r ^ n o i t ó i e t 
y i r t ü t u lumen fubfiftere,nifi iuge illiselée 
mofynaríi oléü fubmini:ñrorar,ad t i ioft i f í i 
' ño modu.,-quo lápásfió^1a^erna,q[uíé;-oíeo 
iugiternonfoiieatur , exftinguitur,vt fiue j 
ad imaginem/iue'ad myfterium aniííiu in 
tendas in fáítiarum virginu lampadilnisfa 
cile cerneré eft;fic enim ipfc ad prudentes: 
Daté mbis de oko vef iro^u'míampadís *oJh-& ] 
f ü t h g m t f i n -Matth.;jt ^ .8ad:Íjcadno'tate ^ 1 ' 
exp iká rcHyf i ch ioad pr^á i tHmexodí ioc'íí l^att'11 
eaifdelabi'um-ergo dté'mmeffe-efítingelka con'1 . 
üer(aúoni . ,mé¡ukCÍrift-uí l t toefm.m Uefichye^ 
dere vírtutespuciphme-mo enimX^lnquit) ac- i 
cedit lucernáyíS: ponit ea fub modo, ícd fu. I 
per cadelabrcm- vt luceatoinnibRs'5c¡uiin i 
I I . 
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domo { i int .Hís lacerms oletm^ eleewojjna efi} A 
¿juta, C r ieluK€umj& v i r g i r á t a s o r a t i o , & 
fuflhia , & omms aftw hcnaper mifericordiam 
dilettioms fauferum trrtgatuT^' ctittodmnttir 
inexfthi^mUieSjCjtíod manifeftam lápades qmn 
qttefatíiaYtitn vtrgwum^3 quia diletTíonis paii 
p t m m'tMHs hahiérutit ohum ¿ajfonfo excluía^ 
f u t í t . H x c H i í i chyusnec aliter Chriyfóft , 
Iiom.22. i n í o a u . v b i c u d e magnis eccíeíIíE 
j viris.quos tan-quagermanos t x tüs Deigra 
! Eia p r o á u x i t f i c ái i lGVUÍñety'kxemw ho»ef-
Chrjf . j tate¿ai% fapieniíaefiulferurrf,magrosffábkrknt 
iakoyes,& fr¿fcr,tefn cofitcmp[eYmtv'ua^ullt-
ns eam momcnú arbitran foncíuper omnes cía-
tltaviqHam aqtúU lenes alte Volaraes cperlhus 
•JHÍS Mcalfám euafcrunt.KÁ i l lprum nos i m i -
, tatione vrgens,non aliter v i r tu tu ígne &:Iu 
| cem afferúattiros^iií ieum adeoeleeraofy-
| naru indeímeter fouer imusyiic docet.ífo'í , 
| Cir nos dllecTtfstmi imitemur,neq; exfltfjguam'3 
| l l p í í d f s fed eleemofyna clarlores reddam^ . H u 
\ ms IgnUlux ¡ta feruaturfí in vafa oleum^dkm 
! hanc vltam v}mm9\CQÍl'ga-rnpsstfzósnobisjitq-, 
poji hws mlgrdúonem ampl'ms neq$ mfíperpsa-
! KUSpaupertím co'ligere permlttitm.Su C m í f ¿ 
fed de fatuis virg:inil^,•, copiofior ftatimre-
dibi t fermOj modo ruríbs ad Ofeam. 
' Vidi í l i núfer icordi^ p l a u i a ^ i r r i g a t i -
óne fementi bonor í i operíi pGJrneceíTariíí ? 
quidiarn in Vate fubijciatDominus ,obfgr 
ua :^ mefitem ore »';í/>r/íror¿3Ífd3:fed quid ftie-
| r i t metedu,nofre pr imú oport et.Aperit i d 
1 áuide leéHo huius Ioci ,quáprefato loco v -
Bttftard fos eftBernardus.:! pTeenim tQ^omi^metlte 
fpemvit í t ;vt mifericordiá pra:íbare,& elee-
mofyn'as' erog.ire,idé fit ac feliciísima; fpei 
xternx beaíiídifeis mefsecolligere^eomo-
do,quo Abbas Ifaias otat / i 6*degaudea ante 
ma inqui t : eteémótjm fiduclam parlt: Habet 
vero peciíliarem empba{im,ac venuí la tem 
ís dieendi modus,quo fpes non in fíore,aut 
in herba,immo nec in fegete,í'cd in matlirá1 
mefíe collocatur^vt fidentlDre,&fecurioré 
hanc fpem adftrtiac • quippe fa:pius euenit, 
q«od dlxí t nefcib qois-
Spem mentlta feges ' . •.. 
at rheísis matura fpem no raetiturivndeOn 
genes l i b . l.-ín l o b pro ryeme fpevita legit 
fruCtu v i ta : - tant&hmcípQi í auens , v t n 5 t á 
fpe, qua rem,& fruétu faíiat Jdeq:fuent,mi 
fericordi^ femina lacere, ac fruáü a; tern¿ 
v í t x demetere: l a jure ambigas ,quid í igni-
( m e t fríettte in ore mÍfer)c&r'&¿>t)ÍTii alibi,idé-
eíre.,ac pro Iib.ito,&: voto mifericordiíe me-
| £ers,ac fi ipfaquridqiiid perat^ccipiatjHif-
i f ine ñpedlr de boed: QmTpvQ clamat eleemo-
Fccli .19' (yna in fmu paupens ad Deíí & vbere dono 
i 5. i'.ru fegete colI ig i tEcclef iaf t .ácetec .29.15. 
CoKclHdeet<semofymmlncordepaiiQ(rUy&ha'c j 
proteexorayiti(e<in6vL\i\\i, qui literalifsimi 
videri volíit, buncfensu quaíi ommno m d j 
rale afpernatur; &os mifericordicE perinde 
accipiedu cefcnt?ac esgladüt, phraíl in fenp 
tura víi tatifsimajquaipíi min imé capiunt, 
v t íigniíic^t ta percütere, 'aut occidere, qua 
inultos ipfegladiusexpeteret , í i lóqui |)of-
fet,fed potiusacie gladij cíEdere,aut perca 
tere, fine aeie gladi) perire. Veru quidquid 
de sefu literoh íit; huc que nobis ofterunt, 
:ruide,&gratarerad mores e t i aacc ip imüs} 
& miíericordiíE acie davi.quafegetes déme 
ta^gaudemusjbinc enim benef cojiigas,ex 
ómnibus v i r tu tu adionibus Gil ce ad fecan 
da vite aztern^ mefse coflari; at acie í ígna-
té mifericordi^tribuí,qiiaíi abfq i l la o b t u -
fa ,& bebes,«& quaír inut i í is adfecandu falx 
fuerit: vnde no tá te rPau lüs adHebrseos 1 3 
16Áncpxiiyiíferlcordla ^cdfñmisr . i s volite ch 
Ituifeíjalib* ehim hqftipprémefetuf Deu.s'Sm& 
v t gra:te hff iéxi íx^acdtxrldeusi qua: verba 
Aitguftí'cü iliis Ofce. er. vl' 6. mljerlcotd'mw 
voluipi9 qtiafn /4m]?t:?«»í fie c o p o n i t l i b n o 
de c iü i ta íeDei c.6.Ktperhceibtfcnptumefi i 
tíiifcrícordia voló pi9 qua facrificiu- nibil a 
liudquam facrifichmfacfifiCio pralaium Iníelh 
gíyquomaffi illud^qupd ah homimbus apptlUtur 
¡mrifictum^igííum efi veri f-icrlficij. P o r r l ati-
te mjerlcofdla verum e(i facrificlumi vnde drlc -
túp} eft qmd paulo ante comemoram¿ Tahbus 
enimfacrificijs placatur Dcus: fie Auguft . 
v b i vides miíericordics facrificiu tanqua a-
ciefalcis adderaerendaDei benig-nitate a l i 
virtutu faeríficjjs p r s l a t ü S e d i d no ex me 
fed a b i p f o D o m í n o difcerQuid eftira aíiud 
fucrk? dixifíei Vetilte benedllUPatris mei,pof~ 
[Jdétepdratum vobisregnum SccB/urtui & de- • 
dlftis mihi manducarefíÚHl^&ded'tfils mthi H - ; 
£^r«f &e.Mat th .2 5.3 4. AudiChryfoO-.h6. ^ 
de pífeaitettah mirahUé hoc v idé .Nul lum altúd 
qualdvmtitls ópusitituediH aclduxlt.Votsrat 
enim dicere.NQ n 'ne ad me benedidi, quod ca 
fit,quód vlrgwes vlxlfiis, quod Ax^elícam j u j -
ceplflts coriMerfatíonem. Sed tacet hachen quod 
memonajint índ lgnaf íd quod <rclemcKtla í intf e 
c^^ ioppor tun i f s iméyac fi dirxérit, in falce 
bono rú op3ru,qua xternabeatitudo meti'-
tur primas pártes,fiué acie,eleemofynarum 
largl t ioni fubeífe. Sed huc o m n í n o íacit 
! in reprobos lata setetia vt pb í lmodu videro 
modo ex edeb i i f amáruv i rg inu imagine i d 
cofirmare placerEtenim du ill<j cá ad ipsa ra' 
mefse beatitudinis percipiendapergeret ,fpé 
j iilismetitafeges e í l ; re rn íaquippe&bebes fí 
1 neademífér ieord"%aliam v i r tu tü fa l sadfe 
| cadas fegetes inut iUsinuétaef t tacproínde , 
que ad beatitudinis mefse álacres i n ü ó l a b a t 
D i ín infelices 
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B a f f i n 
m t nec afperioribus hifce virtutib9 omni -
m o á a m opera naiiarunt,egregijs tamé mi-
C h r 0 
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i n infelices falíiculos coí í iga t^ , jeternis . A : piuresqui feuerioridifciplin^ no incubas, 
síít macipatas fupplicits h ^ c í i c expedente j 
Chryfo í l . bom¿9. de pcEnitentla Non Intel-
lexiftis m euangelio decemvirgint4parai'olamy 
quod eteemofjníim non habentes, virgínitati In-* 
duíqeKtes a nuptijsexcítifdí (unt? & p o f l plora 
i n hac i xm: Cogita quomcdo pofftot labores ex 
cluftfmtyCumfrmAbant inconünenñam ctt ad 
uerfm voltiptatesoppo/mrantfefe, cvtfupeñores 
ad virtmes certamen habnerant^cum vitts> hmus 
res fpremrantyCumpericuhm toleraucram m<*g 
ntt-y ctí tantum laboris ¡uperauermti, cpt de térra 
ad ccelum ettolaH&ant \ ctí corporis (¡gnaculum 
mn [olmrant yac inain& vírglmtatis [f'ctme ac-
qfi'ftmratyCíé tn corpore,c¡H& incúrporeorum sñ t 
psrfecerantyCíim corporis tiecefsitates¡tsppedita -
mrant^cñ ma<ifmwyatfytncoparahile v irgmia 
i th luffrÚpoffederattuneatidiertít. Nefcro vos. 
I ]?teme ÚH: cum de térra ad amlít' euótamrani: 
cum nimírú beatitudini prÓ!KÍrníE,ad déme 
tendara cíeíeííem fegetem manu cura falce 
mittererif-Applaudic his Baíilius I10.7.CO-
tra dittites auaros pulehra adhibita illíus 
i inagine,qüi regia v ^ e n l v i le re exoptans3 
magnis que itineribus ací ea perges. cu t án -
dem ad mamia pcruénit , in diueribrio con-
fidens,relíqtiú v ix o h deíidia cóní icereno 
Íim-ytoleratTiit'merislabore ( inquitBaíi l ius) 
inanem redd?nSy& [peUacula bo*.ortí {qu& vide 
're peterat in vrbe excludes^Stc & hulufcrmodi 
j m t hominéSyqm cutera cjmdem mándala obfer 
uant ad benomm 'uno fm-'u erogatienem clan-
dicent: fubdit, Y i a i ego muitos te'mnantesjvan 
teSypra ddihlortipanttitia (cí'p'irantes^omne de 
«?4 ftn;,¡(imptíípietatem oflendenteSy egetiúbus 
vero ne obolum qmdemprahcntes.Qfüd hís cu -
tera vtftfitñ d'tlígeMiaprodtft.No propterea retí 
ttum 'üeiconfecjHentiír: Sic Baíilius. Subfcri-
b i t e a a o p p o r t u n é Saluianus Mafsiíieníis 
lilí).4.ad Écr le í iaCat l io l icam inquiens. ¿ d 
liberandu te ab hoc malo qxtbusdarK farsitan ho 
msccrporaiih9 vtertSypúdtcttiamqulppeamatfe 
te iattasjed memento qma & tilos ^ quos m eua-
gelto ImmoftalibíispAnlsSiíluator tradfdit, im-
ptidicitid non mtauit'. jobrietdtém tibi metplácu 
lije eomemoYaSy nec ille de qmb9 ¡crip.tíirdtóqín 
tíiryehr¡€tatis efimnefmmurieiunafate dkts, 
tiéc tilos prandia reos e§e fecerunnecce p i ídi -
citiíE,fobrietatis,& abílinentiíe faícen'i fíne 
ácie mifer ícordi£ ,ad fecandam beatitudi-
nis fegete mut i l é . A u d i vero Chryfofbmu 
príefata h6. ¿ 2. i n loa . cóHigamtJabunde ole-
um fi cum [ponfo ingrédi volumus'.fín miri'3 exc íü 
demur. Subdit ingenti ílatim ore impofsibtlé 
enim y impofsibile {inquam) eft y & innúmera \ 
f a c i a m a í bona ftne elemjoftna cdílefiis regm vel \ 
veftibalum qmdem attingere.' r 
Adde modo non infrequetei-eiieriire,vt • 
M a t h . 
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fericordiar operibus fubnixi ínter pruden-
tes virginesqu^ oleu cumlampadib9 fump 
ferunt ,anni ímerat i claufas c^leftis vrbis ia 
auas oceuparinf ,&i<.ce1om regnu aggrefsi 
violeter rapbierint.Nimiru rcgnumcoelorum 
vim patitur,&violertirapiuntillud'.Mmh. 1 i 
í i . Á t e n i m , vt qui vrbe aliqua oppugnare 
&eXpugnareaggréditur; vel, fanguinis,vit^ 
1 qdifcriminu' ce'raíies fefe ipsu pugn^ comit 
i t i t , & hoftiumiícfonib!}be]licifqtorm.etis 
i Oppoíit9 m^niaipfaper feaíasftrenué con 
l fcedit; vel quód fanguinenolitprofudere, 
( fefe p r^ l io ,&dí fe r imin i maturelubducit , 
& fdcioru opera ac mi l i tu manu, que m u l -
to pretio coemi folet , muros verberare ac 
diruere moí i tür : ita omnino reán.u CXIOTÍI 
vel per íanguinis efFuíionq psenitentix o-
pera; acerbofq corporis cruciarus quaí iv i 
adhibita poteft quis inuadere- vt de Marty 1 
ribus dicebat Saluianus Mafsil ieníishb. 3. SalmA» 
degubernat. D e i ( á n @ b i s hoc capite ad ^ 
ver fd .adnot^ , n . 1. vb i piltra in bae re de 1 
dimusaddud9'.)Qm adedefiisRegUlanuam | 
! gradiins v diñar um fuarum afcendtntes [calas fi-
I'; cjuódamedo deequvkh y catafllj^ fecerunt. 
I Vel , f i ignauus t i t i bdni afnator,afpera h^c 
I fefdrfnida^diüitiarü' profufione5eleemofy 
; nis quehberaliterexhibitis ; pauperu ma-r 
níi occupare,& obtinere vaíet :(no vacám9 
^ | feruos ad pileíi ; nec neceíTaria ad falute o-
; pera fubducimus,vt inferius plus pías expli 
' cablmus.)Ita quidé Salomo vño in loco in 
' quierts Subftdnüa dmitisvrbs foñitudints eWs 
' Proa: 1 d . 1 5. vt dicere videatur; Diues fui) 
ftantia: íiue operibus fuis cadefte v'rbequ'an 
tumtíis firma, &for t í s fit, oppü^natf;; fíilé 
¡ fubftantíadiuit is in pauperes efFufa fuper: 
¡ nam i l l i vrbe in manib9 trad.it: in alio vero 
Redewptw anima viri^d'mhu elus:Prou. 1 5 .8 Protf. 13 
ac í i d i c a t , v t p a u p e r m e n d í c i t á í e & p a t i e n ¡ 8. 
t ia; itadiues.opibtts íiirs c ¿ í ú elucratur; Be 
.animafdam nexi t t í s fiüe difficultatu & la-
borürrí ,quos álíf íri falutis viaexperiuntur, 
fiue enminum qu^ ípreperpet raaer i t op-
p igndrá tam redirnit: v t fum^ Saldmonis lo 
cufie co iu r igen te&eluc ida teÁmbrof . in 
épifí. ad ©ccíéíía Vercellenfé. Q u x in quU 
büfdara codicibus-i 5. í ña í i j s iS i . recénre^ 
tur.Sednefy ifpt diuit'u vhuperahiles. T)eti-
que Rede'mptio anim^ v i r i , diuitisc eiiis^ 
qtionuiitá qui pauperl donat redimlt animam 
fMdm.Eftergo & his materiahbas dmkíjs «JÍrtu 
t ihc* .Qm¡igubernatorss t ñ h i n magno many 
Jt quis ergo benegubernát fumn namimni^ c i -
to tranjit fretUrtí ,- vt psruemat ad poriuw. 
' & 
Prou. 10 
Amhrof. 
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Q«i nelctt^regere ¡ u v cemu onerefm mer \ A 
^/rwr j^íeo¡crlpum efi. PoíTeísío diuitu,ei-
üitas firma. Q m eji ifia nlfi Hieritfalem 
¿¡fia in ecele eft, in ¿¡¡na regnum Dei ? Bo»d 
h&c pojjtjsio quA fínfásis perpetuos faclt. 
Pulchré frudus perpetuo facit , etenim v t 
diues infruftaofa arbor egregijs aliará vir 
tutura operibus q u i b u s r e g n á cceloru v im 
pa t i tü r ,& v i o í m r a p i u t i l lud,deíl í tütafue 
ritjíi tatnen íert i isDei copio fas eleeraofy-
ñas fecent^eotu fmd9 comunes f ibi faciecy 
ac pro inde quaír i l loru manibus c^Ieñem 
vrbe obtinebit , Qua equide ad re egregia 
S.Cafat: sut,ac pera'pportuna,que fcripíirS.Csfar. 
Arclat . ho. 24.411^ eft de í imil i tudine vi- : 
tñí^k. vi t is to.a .BibLVec.Patr .Na cu tia-
ra arbóru imagine írc primu propofuiífet, 
Arbor vlmea & vlñs fatisfiri cduementes efe 
vldentnr. Arhdr eríim vlmea iket, & amam ¿ 
& m ¡uHíMe mrréoÍA nuíltí {ams.»fraíiu hait'e 
reprobiitur.V'ttis vero'qvamuis fit p a m a ^ hti 
m'tihfrxítib'* plena e(fe cognofci'mr, cjmfmttas 
ntjt-qmlknjj ílgno leaentm in á'k&Jn térra pf/~ 
treCc^nt^at^depereunt, h x c diuitib"? ac páu 
periby fifcícité p b í l m o d u aptat; Krhorvt -
meafigtnficMhcnitnem dlrntem in hoc mando, 
SICHÍ enim arhor illafuMjmlseji,& antizna^ 
h ú m i d a ^ tamenfruffibuf v4c.ftaUta & quU 
m m Á diues fáCPíli hmtis cjudMis fkblimsiür ho 
KorikHs^&fnfdúsfáipultattbttsam&n9,, &-Jtaesí 
¿MÍ ejfe zñdeaturjáríen ft ád viteyidyT1 adpag*, 
p'ereCkn(¡¡ eleemoljvaríftfmriim hr achia cjuajp 
ramosptifúmoi'htimiliter nanexpandlt,4 fruc-
úb9 £fern&vitéZK4c%;ts remanehit: &: poft no 
nuil a. H o c enlm expeditfieri, v t q m m o d í a r -
fo/ víme4.extendkramas fmsy& erijrlt'üelfá^ 
fimet vlte\ftc difiesfezcitli huinspsrrlgat ramos 
fmsyid¿{imafous, & fujientet p superes Chriftf. 
Quy-d ft feceritm hoc mmdo$iic dubio ab ip(is 
pmpcrth^Chfifli m-fíltípliclter repvnfahkttr, h í 
f//í«ro.Ett-quod dicebat Saloman: [ a b a t í a 
dluitis,vrb's fmíe í tdims eipts\ áu diues velut 
.vímus fehci nesu n t i máriEata ipíí9 iñani-» 
culis, SÍ &adíbu.s; veíut cociuclis ad beílil 
eopijs.regnu coeloru aggreditur, atq o b t i -
LUCA. 1 c i; Aet.CoiirmatHÍECípíemet c^íeftis arcis cu 
í í :os,&D!isLuc. 1 S.ymonesfadre vobisami 
eos dé rnkmo'miHlq'4Ííatis,vt cw defecerltis reei 
piat vos materna tabernactiU'.fed quid fueriÉ I 
iüudr^ípl4«í wí ' .Níí ipíi paaperes,G^íefi:is ! 
b:eitit;udiniscuftodes,ÍI;ie etia diftributo- ' 
re^ su;t,qLiibus integrufaerit i n ipsa recipe 
re quos'voluerint? pro iííoru iie arbitr io a> 
periutur, clauduntLir vehuius vrbis.por-
tsc? crediderirrtTefpe&íí elegantf beíl i ima 
guie a D ú o ad eos,qui cum vrbé aliqüa eo* 
qtiod municirsima íit, etpugnare non va-
l e ñ e r a vtuntur arre,vtaliquos íiue muro-
ríí cuílodes5 &fta t ionar íos militesjfiue a-
lios quofuis é vrbe ciues^donis maguaq pe 
cuniíe v i corrupant} v c n o é i u aliqua vrbis^ 
ianua patefáciáí ,qua obfidétej irrüant: v u 
de appoíi té & i l l o verbo vfus eíi y-yí cum 
mfeceriús'. ac íi dieatjcu aliter pptetés & va 
lentes adobtinendam hanc vrbenoeftis^ 
a d e í e e m o í y n s artes bono íq dolos Confu-
gitej pauperes enim fuisorationibus, atq) 
meritis maná vobis pdrrigetj & quafi c ía-1 BetMt'd, 
CUIÜCÍEIÍ aditu pa teñ ic ien t : . i t ap^ne Ber-
nard.m decíamat ionibusí iuc in m o d ü pre 
meas h^c verba. Verba X)omim ftíwt, ó" 
quod leefuitur tale eft.Firma eejdáewftat^ ifñ -
webiíeffyfentendajeGS qai iiéÍHt in.hoc f&cpdo di 
uitesfjri h a d e n In tentatkném ldmeU^ día-, 
boli^fed qummíféreor fuper turban^ c r ipfum 
quocfecamells (qúod homo ao potefi) perfijta-
D 
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fnen dCMSjradttcerepofsííyCdztefe faltem 4 ver-
bo afpero^qm laqueu venani'm mhítme dcchna-
úsyVefthemdís/genÚ alite^vifitate hrfirwttccc 
Facií'e vobis ámicos de mamona in iqüi ta -
• ú s ¿ Ac'ít'niamfeftim d k a t . Y x v o h i s dinites, 
q u i h a b é t i s é o ñ f o l a d o n e veílra. Atta ínenl 
vnUíamjHpere^évidemr.CoMamtateédmpau Irí iatth. 5 
feriftmflmrfteílregn.á U t i (Mat th . 5. 3.) i ' 
vt ctí venérit h'ordeorsi remhijódntur, & defi-
cientes vos recípiant in tabernacula fud}& co-
folatione [mm^qua modo prtídextef expeflant, 
dum vsflram ípjis pr£npit¡s,mlfe'/lcofditer co 
támicentdffildtís.Kxt'Scalia. ib i Beruard9 
&rur fu s in eaiide fententiam citatO'lócÓ; 
C x í w m s . D m í t e s mmdiabmddnt fn. hoc mu 
do pecunia ^ pauperes Qhñf i í tn edío vita ater-
tfa.'Erogent ergo dimtes inmmdo pecéniayv't 
feciptantincale vttdmatermw.JJluitesmmf-
difrtimentum jbmum, ó" óleúm in harrea vsl 
in cdlaría copiofe repokáM •¡paápsres Chrtftl 
erando ¿vigilando, iétuúdnáo [pirituales 'íh'éjá'k 
ros in cdo reconXunt.¥aclant ergo qmfeumque 
ferms D e l , diuheshmHs munúl de'terrena f a -
¿Hítateparticipes jvt Ulleoifikt izedlefti thefdk 
rofddahí coherede s. H:$e C a; íar i as.: 
Qaam adrenf aecuratifsiimé- Expendas 
".velimea Chri í l i mifericordibus dicenda 
.vQihxVenite bemde í i iPa tr i s mei-ypo[stdetepa 
ratum vobis regnum a coftltutione mmdl.Effi-
f ¡m enim & dedlftts mibi' manducare Scc, 
Matth . 2 54 . V b i metito dubires quara 
ob caufam'conftitutionis mundi nientio-
r i emfece r i tDora inus í f iue , Ciar, quod ab 
eterno paratierat,ad mundi con í l i tu t ioné 
retulei'it?vt veró aliqlíani t ib í pavem rer-
pDnílone, obferuaexPafcha í io in:9a v e i -
í>alib. 11 . in M i t c h ^ d ^ x c & ^ r o a confti 1 
tfíttone mundi haberi, a' dJepoiltione muudi a 
graico vocjábulo ^ r v ^ o Á y j q u o d p í o p r i e 
M a t t h , . 
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Gróte. 
L e l a , 
D f fignificat 
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afchas. 
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fignfíícatfundameci initifi^fed diíce id píe 
ftiiísiPafehaíio.PcírFaquod m Latino 
'totfcoMs xoqftx i ideft a def oftiene mumi. 
Non enlm h&c VerbHmcoKjjtltffttovemfonatfid 
fgtiificwtias'id qmddeorjHjn iacttuf infunda 
ffféníisIfgmficátfte, & in InferioremlocH witti-
tur de jublimi 8cc. Vnde & quidomorum pri 
ma Uctmt fundamenta *0(TCt$%{bAyiKzV0(i, 
Mefl deorfum witia ieájje dicuntnr ^vnde hoc 
verbnm Kurocfroh* rette imtiumfundamenti 
Jcmre vtdetar, & nec in Angelorum , ne^ l 
Amchafigelorfim cteatiottejett cáter&rnmfpi-
fímaltiém inmnles h$c verbum m(t de mmdl 
initio. Sic Pafchaí'. H ^ c t ibí coní iderat i , 
&.Deüm cuní mundi fundamenta iaceret 
regmim iuftis parafle expendenti i l l ico ex 
leítis vrbis fundamenta dequibus infuo 
Apocalypfi loannes cap.2 r i i ^ . E t f m d a -
mem-i muri c'mltath omai lapidepretiofo orna 
í<<,nec non & por t í e , quas i n i b i fie deferi-
bi t verf. 2 i .finguU porta erat ex-lingulis mar 
garitis ; veniemin mentem:vtfideli cogi-
t a t í one videríS jDeum vná manu,mundi: 
alia c^íeftrs vrbís flindaiííerítá.pófíentém} 
nec priusde honiinibus condendisquam 
de ipfisbeandiscogitantemquod tot0 ad 
ía íu tes , 3c beneficia nobis conferenda fit. 
S e d d ú h a : c pendis,perge vlterius &:cau-
falem il:am,qu:aniijs vwhis'.foftdete para-
tum wbis regn&m 4 Conflitútlone nwrdr.ña.-
tiíh adn'e6tit nominüSjOD.reruaiH/^n^í e-
filrri, & dediftt mhirt3andf4care;fttim, d?-
dflis mhtpotumivt dicere videaíur,fe i n 
g; i i iam mifericordiu m tammundiquani 
Cóeli fundaraenta iec^fTe, atque ideo,eos 
mifericordia; operibus c$Ieilem^rbem,& 
portas, qua; ex. fingulis margaritis boc eft 
charitate i n proxmiosjvt ex Auguftino a-
l i b i monuímus'^fuiíre p r ó m e r i t o s : ynde 
q u i d e m é r i t o dixeriSjin mifericordiu opc 
ribus mundum fuiíTe coní l i tu tumjeaque 
jpíiu.c eíTe fundamenta^ca'leílis etiam v r -
bis fundafiientísf efpoRdentiaiPro quafa-
ne cogitat ione di í íet t i fs imé fideiubet A -
póílol9 T i m o t í i adcóc ioñanduf ic i r i í l iu 
es:Q^Tíd.6\ iy' .D'íuí i : íbus hmai f&culipra-
ape^fién fíéBliMé fapére: ñec fperare in tncerto 
d imt ia fa fh , f edmVéoí> iu6 \&vcró \Beneag£ ' ' 
re^dluiteífieri in Sémsópe'Yib&s ufadle trlbaeré 
cómmufikare J . hefaürt£aféfbifúrdameKtvfii 
bonu m infuturUíñ iJt fipffehcr,daytt 'üeram v't-
í'^wivbi fi attendis,piet'afis opera ,á . elemo 
fynárum íárgi t ionos vera; & cx l t&U vitas 
fu'nd áfíierif úití,qu'od" raedo fañlqñáíir t l ie-
fiifrus in terfafit defofus, vt fuo teíripOre" 
píodíeafyhoc efí: íiíííd í é k ú M vríws c^leí l ís 
A 
B 
É 
J u g n f i . 
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V . 
fundamentu de quo loannes j&fnñdamf í -
tum wMtícimtatis oníni lapide pretiofo ornata: 
ab Apof to ío appellantur,vt videris quam 
opportune dixcl i t Salonion'.fkíl l iantia dt-
unts jvrbtfortiíudíms ¿í&f:fiue fubftantiam 
diuitis efíe i l l i vrbem cs le í l em,cumhuius 
Vrbis fundamenta exfijtiftantia5&diüitijs 
inpaupsres expenfis iaciaiiííír: funt pie-
raque ex ijs éphare t ra Anguí í . iñ illa ver-
ba Pí 'aím.44 Í'ÚÍA Tyri lnmunerihmjvulm 
tuu deprecahimthr cmnes dinltesplebis) du ea 
fie e luc íáat .Qútdef t adorct in munerib9íNo 
í í t evob i scode re the í au ros in t e r r á , vb i t i - , ' Watth.G \ 
nea,&:rubigo exrermmát ,& vbifures e^ Fo! 20. 
d i i i t ^ f u r a n t u r f e d ihefattrizate vobissh-e | 
íauros in ocelo. Vemte m mmsribus date ele 
emofyná;<3¿oñinia mnnda funt vobis &c. 
H&cjíint m m é r a j n quté13'adoratpi&ljrire-
gem^fí i díCÍt*Qno¿ v m ex minimfs meis fe 
?ci'íl:is,niilii k t i ü i s . H d p i a Tyriad&dr.us i* 
mumribusdimtes ¡mtplebis^aes Ule alleefzi-
t ur af&kus ffovfi.V'vécipe diuitrb9 hnius fe-
cul i nu fublime Tapere nec in incerto du i i 
t iaru &;c. V'mhesfíht m operib9 homsjacíle trl 
huür.tcofhPiriiccrdiadorentifíWmerib^Jedt.Q 
perdantifecuriponatjvbt {fpertottentdfit, The» 
fauri&et fbtfttKdamenííí boriu 'infutum^vt ap 
prehendat v:fa tntam adorando in muneribus, 
HadenusÁi igü í t , -
Q u o d íi in expúgna te vibis i raágme de 
leotans Se videre velis ditiites ekeáiofyáás 
& tartqua afíétib9murós percutieres,ac ex 
pugnares laceaqtraijciefes Se ad inflar feu 
t i a teloru iadibusfefeilliscomunieteSjau E c c l . z p . 
d i E c c h t i ü & . c . i u . ij.Eleewofymznr>c[fi¿f( i j -
facctH* tu i p \ o ^ g r & ú a heminis qua(i papilla, 
confertiñbit) fttper feutuñí poterais & /«pT j 
lancea ¿dnerjus WÍKÍCW t%úmpugñabttiY tnh \ 
JpiperfcHtftpotertis^au6d cu írarus Deus i n -
digna t íon is íu^ nube tanqiiafeutu aduer-
fus peccatores At ilíorn preces ad eú fuper i 
t íeniat , aliquado o p p o ñ a t , v t i doléter aié'-' Thren- 5. 
Sut t&feñt.Thrc,í>f..^4 Ópfúftépim$e0i 0 44. 
bi. tíé ttañfeat órdtic é lesmóf^na fortiísi-j 
fiitim, acirrefragnbile' celum, fit, quod i'r» I 
feutum peíietfet atque p e n u m p a t í ^ / ^ « i ] 
; cñ'im hcfií)( ( v i dicebat V s x ú m y p r mere tur, \ chryfof1 
\ á tque placatur Deus \ iz Cfrryfo'íKp. de pa^, " 
i l i i t f M a g r a res elfemófjnd, pricQit tíetem, 
i tratjtt Lunam , Sdis fadiós cadh adipfo'tíi i;e-
í vit cdtlomm c & ¡metí jipfos penranjiexs calos,& 
j^Kge]erum pepuios decurrens, Afchaxgelortí 
quechcfos, & (iir.nes \v.periofeí potefiatesipCt 
afsijíh regñlithrcnt) Quod ex ipfad'ifce ferip-
t u r a . C o r n é i t l Q e m o f y n x j inqí ik , SÍ ora-
tiones tuíe afceridjerunf iUconfpedu 0 e i 
A d u u r ó .Sicille Quod enim tamimpene | 
í rabíle ' fcü túaur i lancea no traíjeiat? qüa > i ü . 
indigna-
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in4ignat ionem,& iram auriim nonnMti -
ge t , atque deniulceat ? qu^ tam aeris, & 
adornata accufatio fucrit? qu^ auro loqq l 
tenonlanguefeat. ? bené íiquidem G^e-
goriusNazianzbnus in fententijs próiícr-
bialibus docu i t :Á»re loqume, wers efi oír,-
nis oratioinec malé obferüatnt A i i f l o t . l i b . 
1. Rhecor cap. tf.vnurn a tqüéidem copia-
rüm nomen5 diuiti js, atqüe exercitui, ííue 
inftruct^ aciei meí re ,quod eadem/ac exer 
citusmimiaopes obeant. Quid? vq^alis 
ne efl Dominus ? atit qüem fubo rftaré va-
leas ? N o n op inor , at tu ipfe venalis, & c-
leemorynisredimpndiis es:ita pukí i reAi i i 
brof. l ib de Elia. cap. •¿o.fíAhemm flutd 
fpih(idia^qtiiíus peccata K&fira redlmamus: p í -
cumam habes} redimepefcatum ttittm: non ve 
nalisefí Domtnus^fed tu ipfe venálls es: reátmé 
fíópé'r;¿«/, /«<í:omnino'autemadremChry 
roft;hom; 3 3Í adpdpul . S»»/ & htef'aftra 
pauperunt, & bellum , i n qm pro te pauperis 
pugnant, cnm emm fttperdtum acceperint ^ 
oruntes tibí T)eum faciuntpropttiuw: 3c poft 
rnoánrUihos itaque eónfpictéhs milites quotidie 
pró tecum dlaholo p^egihas & ormlonibuspug -
Kantes a temetipfc ifitídtrihutum ixige¿p[or% 
alijhenta. Sic C h r y í b f t . O p t i m e etiam in 
Sapiente i l l u d : & Juper Idncearn pugnahlv. 
Deoenim iraincefo; ¿¿indignarionisí l iá; 
lanceam aduerfus peccatores acuente}(fíe 
emm Sapientix 5 . 2 1 . acttet dlcam iram ift 
lanceam:) o p p o r t u n é eleeniafyn^ clypeus 
íefe obijcietj vt acutaiacuia obtundát0a t -
que repellat: vt pofs.it ei quodammodo ap 
tare quod de Leuiatham dicebat í o b . 4 1 . 
20. 'Úerldeb'ttvhrantem haftam'. v b i Grego 
r iü s í ib . .34. Mora l , cap. <¡J Haftamquippe 
vibraré, eft, atermm ei mortem tx diftrítta 
an'pi'iduer/tane preparare : e t en ím diríe 
huic l anceé obieéta pecunia, ab illius vu l 
nere hominem protegit, & caput obtimbrat 
in die hfllt: audí Éccíefiaftem cap.7. 1 3.57-
cut enirn protegit fapiéntía. /te protegit petunia: 
I Q t íod íi id audieris turbaris, quod fápten-
1 t i fs imúsmortal iumtaf í t t ím viíifsima; om^ 
n iüm fupelleétili; quantil diu ' i 'morlañimi 
' dot i t r iDnent; audiParapKrartemCald^u^ 
; vt anírmi íegentis' r ede t , t r á s fe ren téC^m-
admodíi cufledttuf vtr'mvmbra fapientia ; fie 
tuftodlturinvir.hraííYgentitntepore^quofacH 
ex eo eleemofyn-am'.Tprútegít eírgo pecunia in 
pauperes-erogata & diumit ' iñdignat ionfs 
iacitla depellit VUis eflpecuma: inquit po l i 
pr^fata verbaAmbrof. fedpreiUfaeflmife-
rmrdia: Quam etiam ad rem í í c o p p ó r t u -
| né loquitiir Gregor.Na2tan2.orat.i 
j veeeffdrla témpora fupernd beneftoletidtwipra 
tjídluw para^mtfericordiam'Deo comeda^nemi-
B 
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tiem vnquam I ) e é aí iqiúdphus ébtuhjfe pam-
tmt: m botificio reddendo ctíptofüs tft: Preme 
illa:prífidiñ para: 8c mifericórdiam D t ó esm-
moda: vul t enim T l i eo íogus D c u m iñ die 
iádicij tenerí adione comodm^t aiut lure 
Confu l t i , adreddenda mifericordiam f ib i 
in pauperibus prius impeníam:ac proinde 
miíericordem quaíi exiure agere cu Deo 
pofle, vt íibi ^ternarn gloriam reddat. 
Quod íi h^c omnia graphicé Veíis vide 
re á e p i ñ x adi loanne Dea ctíra rnaieftate 
adiudiciumin peccatores ferendum íict i 
bí p roponenté Apüe.4 .3 . f /ecce fedespojitá 
orat^tT fuprafedtjedens; & qui Jedcbat^fmi-
lis erdt afsettm lapidis iajpidly &]ardinis: v b i 
diuina íüft í t iacu Sardio lapide, ¿]uirube9 
& quaíi igné vomés éríTe perhibetur ác pro 
indeferis, vt ait, Aretas í i iai í imetcrribii is 
ex interpretatione Anfelmi, Aret íc , ^ V i 
clorini iufta fimilitudine c6ponitur7quod 
acuensdira ira i n lancea t é ¿ % vindif táq 
moliatui ^ a d acerhiísimií ignis fuppJi'ciü 
deferis.íiue deimÍJíjsTumendü accedas A t 
eniín,vt h x c aduerfus peccatores quos me 
r i to feras dixeris,genei"aíiter locñ habeat j 
in raifericordibustameñ q ü i h u m a n i ho-
tnineSjno fer^: exftitemt, psne eft,vt dixe 
rira,fr i iñraSardium oftgnditerribilem,fi-
ue indignat iónis lancea acui, cnm ab ipíis 
cleu in vaíis füis afFerentibus ftatim hebe-
tada fuer i t .Náí íá t tendis : (fed lauda quas-
fo arcana feriptura: | Ieganr iá , & q u a m í i t 
Deus ad manum opemque miíer icordibus 
ferendíi pron9,mirare) ea SarcUnis íapídis 
natura, & codi'tio efl, vt olcomagisquaalto 
Itcore (verba sútPliriij l i b . 37 .na ta r .h i í t . c . 
7. ad fine ) hebetetur: argumento fucrit, 
mifericordis oleiim ácu ta , ímmo acüentia 
fefe D e i arma hebetare,& dmins indigna 
tionis vires líirringere, iratttmque D e ú m , 
& exdem iamíara moHentem placare, & 
fedatifsimüm f eddere: fed id a Chryfofto-
mo hom.4. i n hanc epiftolam,oleiimagi-
ne retenta accipe: fie enim i l l e : Mtferea-
murprextworumvt & nos ip(t mifericord'arñ 
cofequamur. Ñd» magis illis^qmm néfas tp(ts 
cocihamus tiiiferttordiam ifiam if¡ H h m d'tem. 
Qmndo vehemenserltflammA ¡gn'is^oleti tftud 
míferícotdiA hoc virtmis habebh , vt ignem 
extinguat. Miferitordia itero i/ldtttcts rohis 
edufa ertt^atjf tta a qehenn*. iqni per illam libe 
rabimur. Hsec Cliryíbftom^ Nec minus 
oppQrt.unc Cbryfolog. ferm. 42 . de L o t h 
v i eíeemofyníE flammrs Sodomce erepto^ 
H'tncgehenuam fyic'tt in carne.,Mihrkord'íam 
refeh diuifíHS ignis exurere. Faciat ergó fnt-
Jericordiam , qui vult gehenna incendiuTh 
non timere» Sapienter eüiam in hanc rem 
V I . 
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PP. C0nc1hjT0lc taniVIII .1ndecre to 2. 
de incauto iuramento dicentes occm'rere 
cene miferortl rmnlsdebet ¡ubjldw^vtiufquify 
qm valet^KÉr relemtwne aliena v h d í B t 6 fe 
remofiere v'mdiíiam j libat emm Domino prof-
fera, qmab ajflitttspelih aduerfaoptimt'Pa. 
rüm aute-mfaeritj mifericovdé horainem, 
Deíx antea terribilé eleemorynis quaíí ve-
neficijs, atq cancionibus placatíí , íníteraq 
reddere,nií i etiam,-& ipíi D é o homo q ü o -
da iñmodo venerabilis, & colendtrs taft-
quamdebitori creditor , atque fenerator 
tuncoecurrat , Salomone dicente. FMHS± 
ratur Dom'worfui miferemr paapens: Proueri 
19 . i7.atque in h^c verba i d fie obferüan 
te Chry íb f tomo honi» ^. de p^nitentiaad 
fin* to.<¡.F£neremur Deofer'Clementiamfa -
neremur^quhdebitormn Inueniamus etim^mn 
ludiceWiVeneYatm emm dehitúrf&neratofem \ 
veneratur e u m e n i b e f c l t . S ic i l íe . O fel i-
citatem! O g a ü d i t l m pülcher r imu 'a tqüe 
verifsimum1 (Diffundit h.xc pulcherr imé 
Chryfologus íeriTh ^í». hüc referens éam a 
Chrif to allatam ii l ius imaginera, qui cíim 
hofpicem n o ü e fLtfcepilIet,ad ámicum per 
rexit,audentiu.sque ill i i is ianuam.pülfans 
á.icQhdX.Amice ccmm&da mthj tres panes rfud 
mam amicuS meus vemt devlajidme , & non 
habeofejtíodpsnamante tllftm: ( h i i c x t i . 4 ) 
1110 au temíe fe cíaudente, ipfe inftantius, 
crebnufque forespulfare non de í íüe r i t , 
f anéqua í i i s , q u i c o g i o f a s h i c p a u p e r i b ü s 
eleemoíinas pro Chrifto fecerit, animofi0 
lí íüm in die ludicij conuenire, fine etiam 
reconüeni re pors i t , quód éx beat i íudinis 
couentionefecerit,idquod íibiflíerat pr^ 
fer iptü, folennemque cumDeO contrac-
tum i n i e r i t : Do vt des , fiue facie vtfacías-y 
quibus in iudicio fumma vis inefhfed audi 
Chryfolog. FsLfítmo hocdix'tjje fulfantém ^ 
aut forte taliter conuexijft; feclquodwfsifl , 
feade c¡uod promlftfiit Tibi*credidi dicenth 
Nol i t e íbí l ici t i eíTé i n craftinuíh: Vndeex-
terna hojftti qHod affonerem mn reíiquV. S» ü -
bi egoftc habenti molefiMS fitm, guanta rnthl t i -
le ext ípt molejiwr mn h a b e n ú ? & tamen ego 
1111 excufare non potui ¿¡¡ma tibí ohedire conten-
dí : Vnde ííc fiíbijcit. Plus hiff tubentis^mm 
mnhaberdh'VeYectíndia, nunc lahotñt. Á c u -
t ifsimé. 
SedjiQn opusfuerit per rpecítíüjín,& i n 
amigfñate h^c t ib í fpefenda propoftere 
8c vt yideris, ftiifericordiam i n media i u -
dieij ardore mifericordibus impendi ; i ra-
m i t i b u s & i m n v í e r i c o r d i b u s dencgad,peif 
longas ambages te ducere, cuín oculos , 
aurefque tuas hoc fpedacuío impíere^at^ 
fatiarc pcrfacikf t ler i t í A u d i enim iudicS 
C 
A nul l is anjgmatumintegumeiU3s, íed aper 
r i í s imaora t io i i e & clarifsimis verbis i u -
ftis^quod b e n i g n i , & m i í e r i c o r d e s % n a t é 
fue-iintj a:rernam beatitudinem í k red-
d í ú M z n h / l <¡. $ ^ , V e m t e b e m ú i m P a t ' h nvt ^  
percipíteparatum vvbls regmm Ú corpimlone i ^ a í t ^ ' I 
Sed quam ob cauíam ? aut prof•~ \Á ^, ^ 
1 ter c^rz mzñt&> Eíurjm enm^ & tímrM1 
• \hí manducare, ftt'ibi, & dedtj'Us mlk bibere 5 
hofpcs eram-, & collegi'flls me) nudas y & co~ 
opermfiis we\ ivfirmus, & vifitají Í?K: g in car-
B cerreram,^ & venljlisad toe»at énim, cam e-
I l e d i , íliauirsimis his verbis audítís quaíi 
ad tantx felicitatis inauditum gaudium 
excitati rummiffe , ac reuerenter. pei qu i -
rán t . Domine, quando tevidimiisefufientem, 
tTpammm telfiúentem, &ded'mvs ffhi fó¿ 
tafn ? querido autem te vidimsís hofpaem, ^ 
collegtmiís tel: aut Küduw, & cooperumm te ?) 
J u t q m n d o te v:d¡mus*tnfirmHm 3 am m car- \ 
iScre,&vemmusad-te>ipÍQ omnino fe expíi j 
cansf ic rc íponíurum pollicetur. Amen di-
co vobts, quamd'mfulftis vni ex his fmtrihm 
meisminmh, núhl feetjfls: ín 'qu^ verba iíc 
oppor t i iné Ghryfolügus ferm. 14. N m i s ' Chryfel, 
efl, qued Veo fapit pauperis clbus, qm toth/s ' 
creatura h n a non ejurit, fagmatumje in 'efea 
pauperlsprofhet'iz.at inregnocdlcoram omü-* 
has 5 quod Abelpaifmfrt, quod féHi.nñt tkufr* 
dmn Noe, qUüd KhrahamfAem fufcepk , quod 
Mojfes legem tulh, quod Petrus ermem nfum 
vus afcendit^Deus tacetx& Ufe ¿UmM-fídíif* ; 
, 0 quod átmeditpaupen A d cmem modfiir-.Hi-
! larius Canon. 4. i n Mat tL . pféméfí's íiiiii-
l ia AíTercoris verba M a t í L ^ . B m i i m í -
ferlcordes, qujomamipft nttfencordíam ¿mfi~ & 
smsmuti í icair . MipYkórdiMs &?fnh.s.rdm, ^  
muftera praparat, tmantim entm 'D'm hw'e- 5 
uolen ttá nefíra iñ HSffi&í áds l id tnr afíecíts, vt • 
mtfmcerdtámfutáñ ftifílu'm m'i¡tricordfbm\ 
pr&fiaxmes: b x ^ t n é t íy/^Vwít quaíiilIi í b - ¡ 
lüm digné tantutn bonimi ÍÍÍ?Ú\\I proine- \ • 
r i t i ; qiiaíi iííis íolnra fii$í h 
promiíTüm, quall i í l is féKI i 
i l lo rum foíum tñerir ú D ór 
tur. Ec eodern-nuidem dael 
toreíj profertnr feutentia. Difccdhe a n;e 
malediftltnigm'm ¿termm* Sedqüare ? oo 
ob furta ? 'ob periüria ? ob adulteria ? 
N u l í a íané hori im ni endone f aña í i c in -
tonat índex. I furlul enhn, & mn dedi l Ad¿itt.z$ 
fih milñ manchcAre- fítifit^ & nou chdiftimlhl' , 
fotum. Hofpss erdm., & twn coílcgifis me [fcjí ! * 
C^vúncoopérmps fne occ. ipfís vero ad terr i | 
bile hócfülmch-exliorrcii t ibiis , 81 íüec ía- j 
ínanliibus. Domine quando te vldimus efurhn 1 
tem, aut fttientsin ? OLC. refpotídelk tiíis d'-c^s 
A m e ñ d i c é Vúhh* Qwtmdht nMfed'tftH vnl de \ 
H iUr lus 
t't'íiii i 
ji 'atüm yScrt 
:bcaiiir,quaí; 
'ñus dclede-
Hc ru necta-
A d n o t a t i o V í l i . M o t í 
Damafce 
m s . 
l u c . 16 
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mimi ihm hu me mihifecifiis: Q u x verba fie 
expendit Damafcenus oratione dedie iu-
dieij. Non dixit: dlfeedite d merffíiafíirttifn $ 
i&i homtcidlfímfecijiis, & alta mala ^ ¡sd alt; 
qma defuhftantlavejlrapaftperibusmn dedi-
¡HSÍ Stcut ilios, qni ad dexteramfsíturi funt ^ 
[ola mlfericordta Uberabitjta cas m i adfiniftrd 
f u n t J o l a a u a r í t i a c o n d e m m b í t t l l x c D i m ' á í - -
cen. poftmodnm expí icanda. I ta quidera 
iníelicífsimó i l í id iu i t í iñ ter acerbifsima 
ílipplicia , crebraqüe füfpiria vnus íimiií 
cGnidluite Abraham ortenfus eft mendi-
cus L a z a r á s , vt inde de daranationis í u x 
caufa ádmt ínere tu r , quod nimirum dilies 
cümfueri t Abrahamu diuite i n paüperes 
benignum&in hoíp i tesbénef icüranon fit 
imicatus^ & q i i a m i i i i vitem adianuam pía 
tauic Deus, vt i i íe, fteriíis vlmus frudibus 
• I eíuS íaíciindus redderetur ;^ térra fubleaa 
:re,íi.bique adiungere nolnerit. jérborenlm 
'. anaína, c r [ublirnts erat in muudo ( i n q ü k i á 
S^CtJar. citatus C&fárjás Areíat^nf. )fed quia 
' mos miferícord'ídtidn éxparidhad La&afum , 
fiammds fecipéfé mefuit m inferno, & ab Ule 
perebat gutiam ,CHI negaue/at micam. S i m i 
íia habet Chr i foñ . horíi. <í<. á d p d p u l u m 
f'huncin modura. Mov enim quid diues fúe-
rat> pm'tehatur, fedquoniam mifericordiaM 
noneX'hibuit'.&propterea nuilum alium v i -
det^iijtdlpimftü indigentéj t>tdtfcat,qíiodh.íc 
iuftepatiaturjn memonaméorií véalens^ qu& 
rejferat. Sic Chryfoft . 
Verum enim vero iuré c i rcab^cambi-
gas^qüanamra t ione , curatotpra:ter m i -
fericordiam fplentíeant Virtutes, ca;lis ó p -
t imo mér i to inferendcE • tot etiam praster 
immifericordiam peccafafor(iefeant,iuf-
tifsimaíege ^tefnis ignib^vindicandajvrii 
mifericordia: á l u d i c e in iuftifsimo i ü d i -
cioius Teddentegtori íé corona impon-a-
tur ? foíis item auaris eleemofynam n5 fa-
cientiblis feuerifsirfii gehennar cruciátus 
in f l igan tur?Ñu.mde mifericordia foíum 
& n o n etiam'de iüft i t ia ,pi idici t ia; alijfque | B 
virtutibus íéruandis lata íex eíi? aut qüo t -
q ü o t pereunt híec foíunl iiílmitls» dnimi 
pe.ccáta habiterunt ?. Eft qilid&m Opefa 
pretium ,ha;c nóire,altque vt nons , ( í ngi í -
la t im euolLiere,ñe coiifufus & ihdiftindus 
fetmo a veras fapientia; íérifu defledat. E t 
vero, íi ad exaftíé di^quifitiOnis calculoí 
híecreferas,priraum qüidem con tén t iosé 
no negaüer im,quod adh^íc verba Mattb. 
docet fapieñtifsimüs Maldoná tus ,ob alias 
j e t i a m p r ^ t é r m i É l i C o r d i a virtutes iuftos 
i coelorum régnOntm acceptúros • ob alia 
1 etiam peceáta , q ü a m quod eleemoíynas 
iaion fecerint malos fore damnandos, á t 
dd, MóM 
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I fttgloria ipk: 
j gilauerefimlitudtne tÜá; p 
homin 
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Doxriihum vnam fpeciefiue vi r tu t is , Mé , 
peccati pro totogenere pofüiíle , íicut i n I 
eiícremis faceré conÍ!.iéuimu.s» Ideo veró | 
huius potiusquam alcerias tam accuraié, 
tam íingil lat im meminiíTe, qilod n ih i l ho-
minibus magis conanriendamm eííe vdluií 
r i t i Dcinde meam conie£Hiram afferre pl.?. 
cet, cur ortlnium eledomm per íbnam mt-
fericordes agere; eur in immitnb9 & duris 
reprobos o.mnes damnatiim i t i vol i ier i t i 
Sané éle£l6s,atqüe:ad « t e rnamglo r i ap r í é 
deftínatos ex cónforrniíate elim Fi l i j De i 
imaginefóre dignofeédos ex Paulo liquer 
dicente ad -Romanos %'.19. Q*ós pfdfciuit, 
&prádeJltmuit conformes fierl tmdgtm Víh] \ 8 
/«t ,qaod n imirum ab hac í imi l i tudins ,vé- ! 
vx vitar characbr defumatur 5 alias homi- | 
nis vita , non vita fed merúm fomniu fue- | 
r i t , v t i hiiríc iri rriodum dicebat regius j 
Pfa l tesPlá l . l í í i i 5. Saúd&r m m dppartte-
vbi Hebrea habent: ctm tm-
| j i .ui c u u.til De i i d 
ílniilitiido vfgiianfém a ddrmie-
te difcrirtlinet. A t eriim íi rem attente per 
pendis,& ex feriptura, &Patr.ibas velís 
peíitarej in 'mifericordia,& chaí-itate erga 
próximos De i i íñágo íígnaté cenfetu'r.Aü 
d i Leonera MagnuiWerrn,. de Omnibus 
findiSi Adlferlcordemte Mifericordia, tñftúm 
te valt efe w j í i t l a , vt in crcatxrd fuá creator I 
appafedtj & Ir/ipeculo cordlshurtéanl ferllneas 
inntdtlonlí expreffa "Dei imago HfpUndeat^ 's 
l Á u d i T h e o d o r e r , c , - j £ f í . .to-. in Genefiul 
1 exDei natura éiusin hominé' imaginanl fie ? 
dédacen tem. lu^tis & fdnBus éfi Dominus , 
condohns. & rmfsricors i t&itUr atuíi dmdt mili-'. 
... ' , j . ' ¿> • t . . ' 
ti zm , 0 - f d n í h t d t e w , & péugn^ atefde ohfer -
uatpraceptumiftud, Sdlfídtorts: eftote m'ife-
ricordes ficüt &Pater veílér miféricors eíl 
fit ¡mago Dei per omnia: A u d i Ghryfoftom-
í iom. ^.de p á n i t e n t . tdm, 5, Velut régind 
Ingrediente m l l m cuflodum ifjts í n portis ssíi-
tornm audeí fhtérroirári. a m (it.dxt vndt tter I 
agat í magls vero Ulko fufcipmnt omnes:fe & | 
eleemofj'naregina cmntnoeftáí e^fúcof t -n l le \ 
fdctens.B&oze hiqmt miíer icdráes íicut P^- i 
terVeftercasbftis. Q u p mire faCiunt non 1 
íémeí citara l^aníi verba ad Hebrseos í u ; d¿ t i f l ñ 
16". Beneficknti& & communlonh mííte obji-, i 5 j - 1 ^ 
ttifcl, idlíhus emm hofH]s plaeatur jyeus' . t íát 1 \ 
me fi iuxta íe t t ioneraSyr iácam efferanturj j t „} 
ín qua pro.oxtremis hiiee verb;-' lapetur, | 
Taíihusenimhó(l i ¡s pulchrefch Uf'm. Q n o d j V ' " • 
fidubites,qui pofs i th íéc íocur jo fiibíip^i 
re ? cUfií D e ü s inl ini ís pul rhr? t '5¿ ipe , scer i 
noqil'é decoré é'oMfpfé.uü's Cuíchr inidinis l 
i r f t rementüm ( á creatara prxfer t im caí | 
quidquid fiibeft decaris I Deo aduenit) I 
D 5 . nuliatenus 
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IJtodor, 
lóafí. t& 
Ém$r'of 
nullatenus poíTi^accipere? r e ípondea , . A 
príEmitto exl / iá 'oro Peiuf ioral ib^.epif t . 
z6"8. peculiarem , atque exa^.am amm^ 
pulchi i tudmem 7*pietatem elle;fie nani^ 
i í i áo ra s , YtYtutPihi coKgrutmiaififiitiá!, f u l -
chriwdimm ej jk i t , c¡ff£ cptdem cogitattonem 
onmem^acfoleriiAm tum mavus, tum colcrttw 
excedh^verum qnenjadmodi ÍH cerptitevále-
ntioYfulchritudtmspars, tfi oculoruwpulciiYl 
tf/dojita etiam in AriwopYacipua pulchYitPtdl-
tiis,paYSy e f ip i e tas :Vnác difficultatifie ob -
uiam iuer im,vt buc á P a u l o refpedum cen B 
fearrijideo ex pietatis operibus^quac homo! 
peragit , Deum pulchrefccre aífirmante , | 
q u ó d e x i l l i s exadifsimo decfore ,ac pul- j 
ehritudine hominis animus ornatus pu í - j 
chriorem, etiam a c í p í e n d i d i o i e D e i ima- | 
ginern fibi infculptam efFiciat,ipfi per pie 
í a tem, Se miferiGordiam conformior red-
ditus.Inde vero melius, atque faci ímsqua 
fi ex traníTumptá imagine j íp lendidi ís i -
mumDei decorem , & pukhr i tud incm r i -
memur, atque inucí l igem9, nobis que ipíc 
quodammodo pulebrior, & elegantior ap 
•parear. 
E tqu idem 11 ad originariasi exempía -
ri;s pu lchr i tud iné adfpexeris, vt qmspYA-
fcífíft, ey pradejiinaffit r conformes imagi-
n i p i l i j D e i videris , bine ipfam máxime 
radiare, & Diuini tat is lumen plus diffun^ 
d i , nobis que innotefeere, ejuemadwcdum 
in cerpore vatentieY pvlehYttudimspars eftecu-
lorum pulchritudo omninoinuenies: Sané 
c ú m l o a n n i , in 'Euangeliofuo,idfingil la-
t i m c ü x x fuerit , v t Chnf t i diuinitatem 
' fór t ior ibus rationibus &efFíciacifsimis ar 
'gumentis c o n í i r m a r e t , mirum a í i cu iv i -
deatur,in Crucis íiiftoria cum i l l t i m D i u i -
nitatis maxinfé meminiíTe oportebat, tum 
prodigia i l l a , atque portenta t u r b a t i t o n -
cufsique orbis;ac occinerati,& obtenefera 
t i SolisquibUsirtimenfa Chri í í i fort i tudo, 
atque potentia , n edij[s i n tenebriseluce--
bat , tcím promiíTum latroni ccelorum 
regnüm quod íplius D ^ i eft prjetermififle, 
2c loanniMatrem'abipfo commendatam y 
loan, i p . i í j . q u o d humanumomnino V i -
debatur , & a d b u m a ñ a m gelterati-one pet 
'tinebat; pecuíiari ter enarrafifeifed enim co 
tracehfet Ambrofitis quafi lia;c Ghrif t i hu 
manitasir eaque pietas ipfius Diuini ta tem 
ómnibus prodigijs atque portenKis valen 
t i u s a d ñ r ü x e í i t , Sequafi defacie cognofee 
dam d'edeíit; í tá enim l i b . l o . i n Lucam 
cap. ^ Mtnttceüiiathíie MAYU MMYÍS difcU 
pulo ío^vwíinqtii t i l íe. S ( d & Ueminus fuf* 
péstfusin úYKce,qui Jtia fer iexía pr¿ pdrJtioff 
tenmeret, maifem emmefidabat ejjettu. 
Q*ÍO£¿ nohoüoje loames pl'Uribvs profecutH* 
tft.Jllij enim munduM dejcnpfare corcti([um7 
t&lvm ttmhrts obdublum, refugie¡o lem Scc> 
Lucas autem comfeteve euidenteY after&tt htro 
m veniam (aceYdetaii intercefsíene donatam 7 
& lud&ispeYfequentibus tedem m u n e y e h d ü l -
gewúam fofluUtíar». loannes eYgoqm plenim 
d'ruina penetrauit pjfieYta Scc. jolus we do-
cet^md alij non Áocuerunt, qKemadwcdum w 
€YHce pejsws appcllauerit matYetts 3 Pluris pu~ 
tans, ejued vitleY fuppliciorfíW , atejue pAna-
Yum, VUIOY díóbclipietatis ojjicia diuidibnt, 
e¡uatn quod regnum ealepe dombati Haic 
Ambrof . 
En ergo rationem, cur exmifericordia, 
&;benignitatein pauperes eleélia repro-
b i s in indicio difcriminentur ; alij gaudijs 
& prarmijs íeternum perman-furis corone-
tur; a í i j fupp lk i j smanc ip i emnr fempitef 
nis jquod iufl;i pietate & mifericordia con 
formes C k r i f l i imagini , quíje eleftorum 
exemplar; Se diferetrix eft, fefe exliibue-
r i n t ; i n peccatoribns vero diuiña h^c fa-
ciei D e i í ineamenta minime apparuerinr: 
&hancquidem cogitationem appofité fir 
mat fatuis virginibus data refpóhfio , fiu© 
inipfas prolatafententia, dumenim ipfe 
alijs v i r tu tum operibus fubnixac animóse 
| fi-ue auda^er claraitarent: Domine, Domine 
[apeYhe&is Dominusrefponfurus dicitur : 
i Amen dtcovebisNefcioivos: N k t t h x i - i 5.1 2. 
; Sané acfi illas de facie min imé cognoue-
r i t . Q u o d íi inquiras jquomodo liase locu 
¡ t iopofsi tfubíif tere? cum fingulihomiues 
ab ipfius E^ei manibus fingillatim plafma-
t i l in ter ipfius oculos indefinencer veriati 
fuerint ? Qi i idquod^eümiudiGis muñere , 
&a:quitate nonbene b ^ í e r e videatur,en: 
damnare,qae-m non norit,refpondetMag] 
ñus Gregm'ius; aptifsimé h x c immiffir i- | 
cordibHsdiGÍ,quod cum sharrtas^, & pie-
las animxfacies, Sedecorfit ; ipfieorpora 
finecapite vel fine facie ex qüa vnufqóiíq 
' cognofei túr geílare videantur; ac proinde 
¡iuré ipfis intoaet iudex Hefcis Pos, ac íi 
j d i x e n t , video qtiidem veílrum corpus 9 
aliquafcilicet v í r tu tnm opera-, fed cu fa-
jeiem co in cor por e non videam, hoceíl-
1 mifericordia ac pietatis ingenium fine e-
i Jeemoíinas pauperibtis faftas, vnde Vos 
Ipofsim cognofeerej^ue mea imaginicon 
¡formes inuenire , non babeo: fed audi 
Gregor. lib.<T. expofitionisin l i b . i .Regú 
cap. vhimo.DeeoYfaeie í ipfa efi pulchritudo 
chaYttatis: per alias qfdppe virtates formam 
fanff'rtatisaceipimus ¡per charkaíem tpsa [OY-
mam quaJim'iYabUideeoYe vefiimusi i í U alfa 
tflrtuus corp* 'mfthufunt -ycharitas vero huius. 
Gregorf 
v i 
corpons 
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corpor'fsfaáes rette tntelúgitwr; feir facie quip-
Gtegcr. 
M a g . 
P f a l j y 
pe,non per corpus vnufqaij^ cógnójeitm. N ^ w 
f cerpfis videas,& faciém non videás^eum, cu 
iHsj'olmn corpus aJpic'íS,nofí ág^bfeis. Q m d ve 
r l efl alitíd, qpsod fatuis virginibus refgonde-
turab Jpoñjd ? Nefcio vos. Ecceper magnos 
Ubofes vitginttas confer katúr; ipja cfuojfe v'irJ 
gtnitas magna , &. incomparabilis vlrtus agne-
fcitur.Quidefi ergo,quod fatua virgiñesab fpo 
\fo nov coqrojcur.tfir, mfio,uia corpm habent, 
•quo ftibfftant, decorem vero faciei n'ón ¡jsihent 
: qífem jponffis agñefcat : lAxc íapienter Gre 
; goriüsi-
I I . | Se d & h i n c etiam fatuas has ce virgines 
dumdiuina: i m a g i n i , atque í imil i tudini 
per mifericordia opera coformes fefe exhi 
bere non curaruntjdormitantes atquedor 
n)ientes; vitam feflicet per fomnum agen-
VíaU1 tes•, vidensretenim íi Dauid,vt fuperiusdi 
i tebamus, ñon priüs feeuigilaturum fpera 
bat, quamDeo fimiíis .cuaderet, Satiabcr 
inquleus cém emgjlauero ftmilitúdwe tua; eu C 
qüi 0é í í i t i ag i í iém & í imi i imdír íem, quae 
ex beneíicenria,^; pietate dr i tur , n5 gerit^ 
dormitantem atolle dormíentern m e n t ó 
dixeris. A d e r í t q ü é t í b i p ro í iac feñtentia 
bonus fidei iunor , íiue jiafronUs Grego-
r i u s q u i q u e m p i a m E p í í c o p U m , etíl letí:io 
n i vacantem, & orationi mcumbentem , 
quod larga tamen manu eleemofyrias da-
re non cufaretjdormientem appellauit,& 
á fomno fore excitaridit íic admonuit l i b . 
5, Regiftri épifíí 29 / Fratrem nofirum M.a- D 
rivianum Bp'iicopufñ verbiSj quibus vales ,exéi 
ta ; qaia ohdormmifeeúm¡u¡picor. N á m vene-
rtínt ad mefenes mendtcañteí, qm a me difeuf-
pfUnt, a quibus qmdaccepeñnt¿ Qe/cis dum fot-
í'íctie de p^adiñofratre reqmrerem ,qmd eis de-¿ 
di([et,réffoñdéfuñ't,fe eum roga([eyJedab eo fe 
nihllonín'woaccepijjé.lítpoj}. pauCa.DÍC ér-
ge ei,vt curiildüo mutet & mentem. Non fibi 
credatfolam leíliotiem',*? orationem (ufficere, 
vt remotas (iudeat federe, & de fmanu mimm'i 
fru thficare, fea largam tódmfn babear,necefsi 
tatempatientibus concurrat, alienam ir.opiain 
fuam credat: H x c 8c al iaGregorii ís ibí C u í 
adi'düxeris, Auguft inum in Pfaírrí, 75-. du 
eaV atís i^h iDormierunt fomnum fuümi&' 
alhii wueneruñt ómnes v h i dluitiarum in md" 
n á u s j m s : inhancrera fie expendit. Yene-'' 
i TV#t dimtes ¡n hanc vitam,e^1 per cupUkates te 
porales quafi ohdormierunthíc, & eóccepermil 
los dmiúa^O' vdndpompa volatied & traujie-
: r m t , non wte l léxtrmt .quantum indebonifof-
\fetfieri. Nam (inoutfent^iílic ^bitheiauriz.a-
\ rent^utdhiceratpér i t i í rHm, ficutZachaus ',• 
qui Donmium exc'ifiéns'índémúm fuam d l x h 
1 Dimidiurñ bonorum mebrum "dÓpaupefi 
Á 1 bus:Lúc'á 19 . i ,Ñonerat i f i e invani ta te fom^ Lue%{9-
niañtiíiin,fed In fide euigilañtitim. S i¿ ille. V i -
des fatuas virgiílés tum D é b ignotas, tum 
fomno dedltas , düm mifericordia opera 
cohternpfefünt ? V e r ü m h i n c iíiftas j qüid 
ergo ? I x ú i ú é n ú m feníper pecCátuní tüe-
r i t , eleemófynas non fácere ? ndniié i d ad 
charitatem qua raro' lüb mortali culpa ad 
{Iríngit, poriusquamad iuíl í t iSpert i í iet? 
Quomodo igitur virgines alijs prafsrtim 
vif tuúbus coh íp l t t i á ob pr^termiífas tan 
tum éíeémofynas dámnára: fuift? N é c hoc 
celum ietiíTe c o n t e ñ t ü s , íúr íus vrget í i s , 
hac etiam ratidne nos roré d i l u i o s , adul 
íer5s,ficanos, prardones, facrííegds, íi fe-
fe mifericordia o p e n b ü s dedermt,& eíee-
mofynas cop ióse largl t i fuer int , á íüdice 
i n die íüdicíj de facie nofeendos, atque i d 
caluríi eíioláturos? fed hec ne ftriélim trac 
tentur,aut fu fiu s explicata íecíoris palien-' 
t i om fatigent; aliam expoíctínt adnota-. 
t i ónem: 
Á d eaáem w r ¿ 4 ? v c A r a t i i 
í a l u t e m o p c r a m i n i . 
Eleemófynas tum feccdto 
aditumoccluderti inm pee-
eatonbus vtttífsimtís ejje j 
ne in pécéatsi ta-
ieants 
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E D D O iam é'xaftiorem í i -
tionem fententia illius Damaf-; j j# 
c é n i t fila miféficordid liherabk i "fjiamaféi 
Jolddudrlt'td cdndeinmbiti v i n ó - -
veris, quo fenfu capiendiím fit;reprobos 
qui fiue t t irpibüs fiue feralib'us flagitijs 
luxurisjCrtidélíMtís, ' fupéfbia , ¿dr i támí-
ñarifuere ,6b miféricórdia opera p r ¿ t e r -
fniíráfigná'íé fore darhftandós:vtí ex í ud i -
cis fente n tiá in i líos proférendá ap|5áret:& 
vero ipfemet DarnafcenUs fefe ftatim in 
vtramque parcem fie expheat. No» ideoau--
' dlmriftíñt venitebenedicti ,^/^ non pete-j-
j iUi ne lilis di í íurus elh Diícedicé a m é malé 
I Á\dci,quid p e c c a f i s f i á qmapfcc^ é-
\ leemofyvis redimeré neluiftis: ( a h á i í , NüHus 
'fínepétéatóeffepétefl, fedpeecatafüd cmnis M ? 
[ mo (De&dúxHlante) eléeméfynts redimirépé-
1 tefi. Sic DarnafcenUs ac fí dixerit; alia c u ! 
dem 
6 o I n E p i f t , a d P h i l i p . C a p J l . V e r í . X l í . 
Pafck 
Chrife 
dem peccata a:ternis digna í upp l i c i | s , ob 
qua; damnati fuermt , reprobos habuií íe: 
fed notanter immifcr ícordism illis expro-
bratam aC h n í l o i u i í i e , quod íac i l ion ele-
emofynarum remedio, quo peccata , qua: 
De i bonitas eft,a diiiina-iuClitiáredimi íb 
lent jv t i no íuer in t :vnde Damafeenoexpli 
cati9 íubfcribi t PafcKaf.in pr íefata C h r i -
íli ludicis verba hunc in n iodum. iV^í í í í> 
foU inhumarntíts w cls damnata creditur/ieut 
fíec¡olaí¿}Yg:,tas inhh, qm a dextris. erumre-
mpmeratai-Sid qMtammdi refius male ahupsm 
mf( i ferb¡ai& jemet ipfcs tradídersít conctipf-
cemfsfmt j m f q m infcrmsrmt luxuri js , & 
vcltíptatihus^ec voluerttnt T)eopr£fiare¿qm-
bus fe redimerctit $& ideo valderationabil'mr^ 
ac ft in radica tot a damnatur mqmtaSyCUtnf i -
la d í lpataf hhumanitas, & rerum bemgr.itas 
fraírib9 defítgata cpdemaaturivt vero in ore 
t r iumte i i iumf te tomneve tbu recurre ad 
fontem, é quo DamafceEUS,. & Pafcbaíius 
biberum;audi inqua Chryfoftomú hom. 5 
de pamitetia v b i p r ^ í a t a ChriíH verba he 
'maledithi &c.íic ^xtmh.Qnartlpropterquod 
waift? Q m i efuriLii, 8c no dediftis miHi n ú 
ídücarc'.wüf dixityqHtaformcatíffiis^k'iaftfr-
tum^qíiiafaífamfecífiis tejúmoníumquia pele-
Ifájh'i Mata qmdem h¿tc manifefiejed a duri-
tate xegavtis eleemolyvamfMMtfecftfída.Addít 
Quare autem Domine vlarum alia,rum mn te 
cordaris ? A/W mdico,ír>qmí,peccarfiim,fed in-
•cle¡n.eMiiam-y voripeccantes ¿fed ffnwifericordes 
ísidkoywciéwentía vos damno^quod taletn, ac 
'tdntamfalutis medtcinam, eleemofjnamfctl icet 
qua emoilitifitqm^ intergt omnia pcecatapotu-
'ermtjamum hetiefictum deffexíf l is . l taqm hi~ 
\clewentih<üít»peroyqtiafi ptatm& rnid i f fa í ixc 
^ h r y f o í i o m . A p u d q u é m ficut& apud c i -
¡tatos etiam Patres^t^ D e i fummam benig-
niiaiem ,: & hominis i n eternas. íalutis ne-
got io raaximam í b e o r d i a m , ^ negligen-
tiam expendeñl lequippe non tam ob i m -
rnania peccata,&: illatas íibi iniurias quam 
ob. contempta faíuiis,eaque facilia reme-
jdi.abomines datnnai:a-i veroquaíiip 'f i í í i i-
'met n o ñ e s exíli terint , oblatam f i b i m u l t i -
ijfto.dis Íáíutem,í3eternamque beatitudinem 
nUinmo venakm propofua cTontepferunt. 
Düpl icera vero apud bos PP. medicina; 
áíqüe redemptionis imaginem noftroinft-i 
t i i to'pcr opportunam obferaajquafi ijsqui 
ingenti peccá to ru debito obftr i&i, inpro-: 
p; ja v t aiunt fpbeie fólue-re , ideft duriora 
tpá;nitétiíe-opera íúrcipere reformidát; nec 
íca^leflt íerurafem^perlabores .& difficiles 
virtutilí ad íOnes j r rUereaudeBt /ae i l i s of-
rératür ^gritadina- an imi ' i t í ' g^ i^a jad ma; 
nuq: ut d i íÉ .e i í í \ , i^ ns^uu íbl-üíiOj. áéquo-
D 
B 
A rumcumque criminum.redemptio , dum 
eleemofynarum larginone quaíi pretioda 
to facilifsirao negotio pecca torú veniam, 
falutemque mereaii p o í í u n t . Q u a r e vna er 
parte ex didis in fupcriorfbus a'dnotatio-
n íbus pende^quam íit ex ipfa rei natura ar-
dumregmimccdorum obt inerq cíí arda 
fit v i a , q u í e d i i c i t a d ^ i t a m , M t t h . 7. 14. M a t t h ^ 
atcamelis,hoc eft diuitibus huius fecidi 14. 
qui terrenaru curaru farcinas portant, no j 
magis facile eííe ilíuc euadere,qua per fora i 
mcn acus traníire Luca; i S . 2 5: ex alia ve-, huc . i S . 
ro quam facilé fuent,&: expeditum abfque 2 5. 
vilo dolore fiue íkdore , íine v i lo dignita- , 
t is ,aut-hoaorís difcdtnme' immo vero cií j 
magna excellentie , &:fplendorisaccersio- i 
neeleemofynas faceré, & .!n pauperes, 8c\ 
miferabiles beneíicum ac liberalem eíTe, i 
Ger té Chry íb í lomús hom. 6^.m Matthíe- Chyfofi. 
um, cum ad 2:ternam falutem obtinendam , 
pr imí im omnium vi r tu tu chorum perne-
ceífarium eííe , multis rationibus, ac t e í l i -
monijs affirmaííetjdein deque fuBie.ciífer, 
quamú-is virtutis particuiam pr^termifam 
íBtcrnumanim^infer re de t i i raen tüm, at^ 
ijs infuper addidiífet, non modo eam v i r -
tutisnegledam part icuíam cceloru nobis 
ianuam occluderejverum^ vt ea o m n i a a á -
í int , íl tamen id íalutis negotiumcongru 
enti i lud ió non fufcipiatur 3 inde etia exi-
tiuaduenire, h incque í i c íub legentispcr 
fona í ibi obieci ífet : Q^d-nam wquíesfp'esfi-
Imls tiobh reliqsa efit ac ritrfe-fcatím re'fpon 
óii$Qthúeipfuw efi^quod etiam ego magna 130 
pe conclamo: hanc ram ancipitem, tanjque 
nodofara falútis difficultatem eleemoíyna; 
rum facilítate fie t ándem di í ío íu i t .V<?r^- : 
tamen^fiattendere v&ljtsr 'msiSy non eji iwpofsl- | 
kile ¡alptaú yprd^crttm ¡ i elecmcjiní. remedía^ 
mmuemur: Sic Ghryfoftom. Atque l i inc 
quidem illa D o m i n i a d plebem füám'mi-
ferse captiuitati iamiam tradendam, & 
in i l l i i i s imagine adhomines muíiis pecca-
tisirretitos nolentes i l lorum nexus éíee-
mofynis facile diíToíuere , fefe.q ab « t e r n a 
danatione redimere, emphat icaa í íocu t ío . 
Q u i d faciam tihi Bphraipzi? Quid f a c i a l ttbi 
luda > Mifeñcóráia ijefira quafi nubes matu-! ofee 6. 
tina, & quajl res mane tranfiens O fe e ó". 4. q u a;' 4 . 
cum de beneficencia in pauperes exCald^o i 
qui legit. Ben'ígmtas* vefi'ra quafi n u h i iftatu 
tina accipiant S. Auguft . & TheOphylad; 
apud Pviberara-id probantem: dübius i b i 
quodammodo pro noftro eaptu & quafi an 
ceps coíihj prae ea rei í ioüi tate ,qüod á tan -
tis malisj & «gr i tudin ibus feíé hominesfa 
€il i 'negütio redimere,& fanare noün t ; in;-
duci Dominus Videuir,á"c fi d ixer í t , vt i r i -
auxu 
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qüit S. Cyril lus Alex.c/ww indulgentU , CT 
auxilij modas excogitatns ep> & quidpoft 
hac factam> Decveueram quidem meain iü -
ftitiam cumniifericordia cammutarejfi ta 
menaveftrainmcos pauperés mih i exhi-
birá miíericordiai l l icer¿r?aí vos v e í l m m -
meiÍLidicem,hec iTieritis,aLit precibus v in 
cere,nec pecunia faltem fabornare vultis: 
nam í i q u a n d o raifericordia&benignitaté 
ir i pauperes exercere inc}.piiis,cito ipí'aaua 
ritliSB calore acefcit 8c ábenefacieñdo ma-
nüm retrahit is .Víide fl ibijci t D o m i h u s , ^ 
Iridlc'íatua quafiluxegreáttt'ur.'H.úc éíl , ideo 
reftifsimá adíiérfiis te pro caüffíB mefitis & 
non pro rneá benignitate fenr.entia,& iad i 
cia mft.ficata m f e m e t í p f a profereturñd enim 
faerit,iudiciuni,fiue feritentiacumSoIis ra 
dijs copoíita-qüaii vndequaq fpeaata,rec-
t a ^ ad ónities iuñitiíé números exa£Ea:vbi 
tacite inniiit-í'e íí ekemofynis de mülcere-
tüíj'ño fe cus ae m d é x q u i a r e o m u n e r i b u s 
corruptus in eiusgratiam á idftttiáB trami-
te dcflecticjiaíliriám &íeges fóre nítítafti-
rum & veriíati mirericórdiam anrelaturñ. 
Se X id(riec hiíi fano,&caiito modo accipie 
t forjfolti, ckt^^aadiáChryfoft. apadSalazar in c. i p . 
S a L i Z . j prou.aj ^ m lat iex r t é j í e r p e r p m p e r e s corrum 
\ p i t a r . F a c crgo perpaHPem m á n a j n mdici's po-
\ jliCPimpulfe$, e t e n m r í l l e m u ñ e r a t-fía per eum 
| ü c c l p i k ) & k g é i acltdtrrat. Acc' ipit^nqmm^at-
{ q u j ex mfto hemgms effiátur-y ácc t f i t incjuam , 
! ^ v e r i t a t ' t t n l f e n c ó r d m m a m e p d u i t ^ a a c U m p é c -
| cé t í t rum- lancepaf tp tr t ím m a n u m t ú n t r a perpen 
\d i t . Sici l le . Q u o i u e r i t c i t á t a füpeniis fa-
jp íent is exhór ta t íÓ€éh'4*tde f U e m o í f m m in 
j Ihafimp^Yis^ ^r tpfd pro te exormblt. Eccleíia-
F c c l . J P . \ ftíci 2.9. i <.auam lie elucidát S . Gauden-
15" • ¡ rías Bixienf. traftat. i 3 .de natall Doraiííi ' 
S Á S a u d . -to. i . B i b l . Vet . Patr. hoc e f t j i x l í f e : vende 
\ f a t r i m o m u m , & (thepdtrscinwtriy cuius inter-
nentu cer tm de i m p é t r a t a venta v é n t u r ú m t ú d i 
cem l íber merearis accípere: Bené i l lud eme p 1 
tro í . tn ivm: op t imüm videíicet. í írraiísimum 
| & valentí ísimum: Nam vt í amdix i exNa-
i i m t z n . Aft f t iU(f f te 'üuiñe¥séj i -ómti ts ÓVdí'ié 
\ ita Chr y foft. di da ko;ii,. 9 de pamitentia/ 
¡ T a m e t f m u U d h á h m n s p e e c a m y a d m c á f u t ele-
! émofyva e$ , n e t t f á c a s : 
| tógrelTus aliquahdo SynagogamD o m i -
i aüs,Í íominem manum-dexceram iridam ha 
| bentem ínuenir . Laca: 6*. verf. d-. Marci t . 
veri. 1. vt égregius hic Adami , 8c cüins vis 
peccatons eíísctypus,quá; ením h z c man9 
fuertt,ntíi illa q u á m extendh A d a m , & i n t é r -
a i c l a a r h r U p o m a décerpüf, vt aít Ámbrof . 
l i o . <;. m Lu'eám cap. 2 5. dextera feilicet, 
quod peccatis iaférdiat , & iniuíliíia: feu . 
deat,& ad iniqüitatis opera extenditur , ad 
B 
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A |v i r tu t i sád ionesar ida^a tqüe c o n t r a d a ^ á 
vero ad eüm eurandum Dominus acceüit \ 
quee ilíi ipfum applicuiffe remedia? aut qui 
bus verbisad depellendum morbum vfum 
fi!ÍlTe,exiíl:imas? Hisotíuaifab.Extende mvfc 
m m tuam:t \ ib í \ cvdn. tvcto Lucas, & Mar-
cus, & extendlt & reflhuta eftyMamfS Hit \ 
QuodíínOÍTe velis, quidha;cí ighif icent \ 
reípondet i n ib i Ambro í iu s , & Chryfoio-
gus ferm.3 i ; i n manusexténí ione , eleeínd 
íynarüm largit iouem, & pietateniadi í in-
brari; quod h^ -G ad omniá animas vulnera 
generalis medicina íitííie enim Ambróf íüs : | / lmhgó[ . 
Exíende Wániem tuam commpims 1fla, genera-': 
lijque medislna efi: e x ü d e fóiplm éam ad illttní 
pauperem,qmíeohfecrdtyexievde vt proximum 
imteSyVt vldua pr<zjiummferasy efiptas ín'mriíy 
qttem vidtas tm»jik contfitnslia fublacere. Sed 
i l lud hoc in loco pendas vclim, qüani faci-
lismedicina diíficili, perveí lutoque m ó r -
| bo adhibeaturxr^wáí? inquic manttmtfiaml 
Q j non íanguinis raifsionem^non ámaru pbar 
' macün^nóñ adürenscautér ium,fedré tani 
faciiem,ac cftraaniisextenííO, práfer ibes . 
Vnde Chryfolog. citatO íóco cúdixiffet: 
ftto eam In operep'ietails e x t e n d í , reiaxety & 
tn mlfertcordiayin eleemojjxLtporrigdtlíilhijCit 
fapienter 8¿ áícutefdhán néfcltyqmnefcitpda 
pefifmnerari: ac fi dicar-, omnino iñfciiis , 8c 
í u x falutis ignarus ille eft,qu! eleemofyn^ 
inedicinam non nouit jnihi l fcít jqüi íiefeit 
e leémdíynam pro anim^ falute faceré 3cum 
0 i d o m ñ i u m facilms, & expedítiUs remediu 
fuerit: l a m v e r ó dum Clinftum peccatori^ 
ác deíperata: vaíetudihis xgrotoj íiue m u l -
tdrüm criminum reo p r^ í c r ibe t ém audis; 
extendemanum tkami quid ni i i id icem faci-
norofo cuipiam d iu i t i claneulum fuggere-
íerri, vt manu aperiat, numoíq ; fibi po r r i -
gat, confíderes ? I d autera qliam gratis íiie i 
aiíribus rufciperetjquaffiiratater audiret: 
facile íc i i icé t j&óppor tunifs imum ad eüa-
derídam moi ' temrefáedium non dubi táns . 
Fuerit ille vero huicrei óppdrtuñifsím9 
locusLüca; i 1.3P. v b i c u m D o m i f í u s ÍCTÍ 
bis &Pharifaeis graüitei" infens^ácrí hac ob Lucd i i 
íür8;ationeverberaflét, Nmcvos Phari fá ly , ip< 
quod defotis efi cahc iSy& catim mtmddtiíyCI&od 
aktem inins efl veflrMmypleñHm eji rapiña, & 
hncimtate; hos ftátim tam deíiseratós ?gros, 
tam noxios,& nocentes reos, íí manum ex-
tenderint, f i icbené fpeíareiubet.Vír/ií»<^ 
wen ejuodfupeféff date éíeémojjndin , & éSCé 
ó m n l a m m ' d t f u r i v o h h : vbiobferua i l l u d , 
cjf4odfupefeft\oíu.o¿ú6tieÜi ¿ a p í e n d u m , ac 
(1 d icá tur ,quod fada rápíriarüm refti tutio-
ne.r i iperí í t ,vtai tLyra;nec vt a Í i j , quodñe -
céíTario v i d u i , &vef t i t u i fupereíí;, fed vt-
idená 
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[ ideni í i r ,ac quodrelicjiuiiam t í l j f iuequod 
vnicumiam. vob i s r eña t remedium.vtex-
phcat Bedal ib.4. in Lucam hunc in modu. 
Q u i d tíim multo ¡célere pra occvfañ efiisfelum 
remedhimreflñt ^áore eleemojyrfiW'X)iftunáit 
vero id.S .Laurent.Nouarienf.bom.de elee 
mefyna to.2.Bibliot.veter.Patr.htmc in 
m o á n m . H á b e s maltapericxlaltacesamrhia 
prd í tmldepramtj i s luxffría tderogafiilblajphe 
fKafii>c¡HmpluriÍ?fU¡nftHsmeitútus es^lertm-
c¡.HepíeYapWi.sneqpiim}>arúh4S alijfquefim-
lib9 obrutaefi mír.s lcomvlfa cotífcientla'íQu^d 
fKodo> Kur.qmddejptrardííp)efi'tnterhác ¿Non 
fie inhet Yicmmus yfed quid pr^cip/í?Facite in 
qm't eleemofynam, & fiunt in vobis omnia 
muRda.Sic ille: DiG'is:Quid ergo N i l cles-
mofyna bapt i ímus fuerit?qu£E homines ra-
piña & iniquitate.plenos intrinfecus lauat 
¿ ¿ m u n d a t ^ N o n aufim equidédicere elee--
mofynam baptifmum eíTe^fed,!! i l la C k r i -
fti locuticne (nhnu.ns^mmAnimdafuntvo 
fó.'íiue ir, véktstyi legebat Laurentius bap-
t i f o i mílar íefiabere, omnino peccata ab-
kientis, atque miindantisfidei iuíforesKa-
beboCyprianum & A m b r o í u m l l e íiqtiide 
l i b . deopere, & eíeemorynis base habet. 
Skut lauacroaqH£ falfitarisgehenna ignis ex-
ft'wgtiituyjta eleemofyms, at^m operi&us iufih 
dclt¿IorK?Mflá}r¿M¿tfepkur-3&q%ía femelw bap 
tlfmg rtmífiopeccatartun daif ir^aff ídna^ wgh 
operauo baptifmihflar ¡mitataDeirurfusindul 
gemiant ¿argimr.A:uá.is>Q pulchrara C h r i í b -
logi paYxnefíml:Nefatfampl,qf( i nefsitfaíí-
perura fanerari: Qu id enim fLiiffet Homini 
facilius,aut expeditius quam i n mul torum 
remifionem pee catorum,bapt i f raum,í í du 
aplican & repeti poíTetjfarpiLis fufciperePEn 
.ergo, eleemo{inam,qus; ¿¿áptífr^i h j i a r imi-
í a ta Del r¡:r¡m indpílgevtiam largitar . A u d i 
rAmbrof.rer..3:o.de eleemofyna. Qttamuis 
ergo pollutusrfutiwu'S mulm crimmbtfstirctím 
fep'us ^¡ieleemojjfjasfecem imi&cens ejfe Cáfif¡'% 
Vide ergo qmflt 7nl¡erkordiáígratm,(!}u&vm& 
fola virms e-Hn&ortim efi rédempt'topeccatorttm' 
$:riíríiisfem.3 i .ergh eleemofjmqmdamwo-
!do animar títn aliad eji laugcrum^ vt (tquis forte 
poflBapújmíim kim^Aaf}'agüítate dtltquerttY 
faferpt esy Dt irerum eteemofj'His mtévietm** 
SlcPtatt Dom'wus: date eleenTofyna & eccéi 
omniamandarunt vohisi mfiqucd falmafide \ 
J l x e ú m irj'ttlgemorefisleemofyna ^qvttni la- | 
yAacruní. í a m c r u m enimfewd datfár^ &femtl 
veniam polltcctm^elecmoffKaM autem qmiie^fe 
cerisjüties veniamp'fa'meYeñs, O hominesop 
. t imo iam ineritodamnandos^qui pleni ra-
puaa,Siniquitate, e.leeiT!Oiynam,.quá oíri-»r 
nis ú\%s rrimida fieresE, faégtocowcempfe•* 
• í m x l H-iííforcs^ c m t ipio3iriuiníipien£Í^ 
B 
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fueritjDiuin^Sapientias jfidem non habent 
ita quidem i n hac rem de ijs;qui vel morien 
tes benignitare in pauperes non vtebantu.r 
dicebat Saluianus Maisilienf. l i b . 4.;ad ee-
clQÍ.C&thoLScdhactMj vt reor, frmola ejfem 
dicas, & quajt fcwma q u í d a m ; aedejiramexta 
cextímtíis: uon emm credis ChftJííÁ vera dixlfte 
& resprchat mc^úñqp.arh te elcrederc. m m qm 
mardata elus xec hipofinmi* fach.áutmdla e(fe 
o&.mno teftiwaSj autfaifa ejje €oy:dtn¿t¡as. I ta 
i l le . 
Suntvero Chri í l i verbis pcríirmliabíéc 
Sapientisjatis oymox J.r\Xx\gK(w ardeniem 
exúrgmtíxqKa, *& eleemolym rcfifiu yecemis, 
íiue (v t l eg i t A m b r o í . piísfaro. ferm. 50.) 
ext'tngun pecc¿¡ta;vhi máxime probari vide--
risquoddicebat Cypriai ins, eleemofynam 
baptifmi inflar jDeiindulgentiam l a r g i r i : 
A m b r o l l o prarfertim &;S. L a u r é t i o N o t í a 
rieníi huius loci elucidatorib' .Et Ambrof , 
quidem dta to loco í k inquit M a g r a plañe, 
C?" ÚUKÍÍÍS tíMbievdafenter.úa, qué, hor/jh/ibus 
iam mortuts, &peccatortimfvoYHM rriCetidíva-
refattis, redmimm qmddam he ín fchm pollhe 
t u r , & interuemexte eIcemefj^aftcut cqua unef 
mortuisfuccpis rtfnqerhm arefcent-ihus ttiftín^ 
datur, hocefl.fvt mferi homines, qui'm m é n e m 
peccaib aruerart^auvifám eleímoíjms reuluif-
catitjtcfe ti lis mijericordia fens fahü'is, qutbus 
auaritiafmrat mertisince^díum-, vt flammas y 
qM¿it fiblpeecaydo wcexderantjargíendo re f i n -
g v a n t . l í z c Ambrof . qua:,cuid riiíi bap t i í -
m i inflar fe habere.eleemofynam fonare d i 
xeris? certé bapt i ímum non aliter fáríitart 
defcripfiffes. Ssdí imil i etiam elegantiaLaá 
t e m i u s . Q í í a m v a l i d f ! s e j i (mqui t ) ígnisquan 
do ardet,& lamen val'iáior ejí adhuc aq&a.qKcS-
igKemexthgult. Q u i d igitur peccalxm í ignhj 
habet vigorem, eleefóofjKa aqughabet íicorem: 
ficeemparatümefi:fíat ñqttaccr.traigtíem ,flat 
el-eíwofyva c&rtra peccatum'. ¿udijlis qvldfcrip* 
tmm fj?': íicut ighem ardentern extingtiit a-
qua, íic eleemofyna extingálí pcecata. Sic 
Laurentius. Sed ad boñcSapient ia imagine 
e í e e m o ^ s a m cuni aqua peccatorumigne; 
extÍK'gucnteGomponentem:diioquíBfoüb-
ferues: alterum,quam iuftam, quamquefe-
licem pecuniarum commutationem ille fe-
Cerir,qiii vt pe tcá torum nexus foluat ele-
emoíynaseroga t j cum prius v t feíepecca-
tis impficaret,pecunias efrunderet: quanto' 
enim iuftius?quanto fapieatiu's ad vita po-
li9 ,qua in morte namos quis dedbrit?fed id 
fíe peníi tauit citato loro Am&:rof.<í^-aí vtí~ 
íiore comwet'to qm pteuniam qttámditm dedsrat, 
! vt fidfíheripfmperpetráreteme pecmlam ero-
| get,vt ádulter ejfe iám drfinat, & emaífthi quo-
I iammodommcenúarntfHifibi emerat aUq^an-
dopecca-
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á o ^ í ^ í w w i o p t i m é ^ u i d q u i d reclamct Se- | A 
ñeca epií);. 2-7. Bona mens mneommodatur^ 
nectmtkiXxct i iilli4';yeríus quara arquum 
eilet adijeiat:^ pHtdfiveiialls e'Jet^d haberet 
emftore^at mddqmiid'ie i?7»íí^nViderisenira 
p.aííin.1 hominespecün ias erogantes,vt ad-
ulteria perpetrentjrarius vero , vtaduUeri 
| eíTe deíinarit. í ám alterum in Sapiehtis ver-
í bis obferua ex .Sal 11 ianoMafíilíenfi:Is.énim 
h;b. 1 .ad Eccler.Cathol. cumex i l l a l acob i 
| A poitbliprsémónilione cap. 5:. i . k g m n u n c 
\ ¿núic^ylorate vbtUrJesin ffnferija v e f m í ^ u a 
i adííement vohis B i m m veftr£ ptitrcfaoiáfiínt; 
| cí- vsftmerítavefira a timís cotm-^a (Uni. A u -
1 ra ar^e-ntím veftmffi <emgtf!afiit,&¿miro 
i eoncm Ín4e(llmotrpm-'vohis er'¡t,& múndHcahit 
\c.r^es vftfas(tcm f|Míj op t imé eruiíTet^di-
j L'ÍLÍas,niii inbc>nos y{us expendanmr,!gne 
1 eííe^quianimas inodbjpoftmodum,^ ani-
i mas o icórpora íeternum exuratjhinc elee-
i morynarum felicitatem,miraraqiie éffica-
» ciaín expendir^qua; hunc ignem exurerem, 
onima que coníaraentem in áqüamfa la -
carem, viuifeunque rorem conuertit: fie 
enimibidi-irn diuices ad perennes eleemo -
íynas faciendas vrget.D«r<í foria(¡e altqm.' 
pfitat eífe^íidí dtco'.díiTaplane^dHra exifíimefi-
tur^jifítalia ftntjvtm comparíit'to'ne Jpoflolicá 
¡eUeritatís mollta ac remlija vldeantur Aüoflol9 
emm ad p t m ü ü f n d'mtei vocat^osad remedtñ 
Apojlaltis diíiitidí °igném nsmlfiat^msfaceré ex 
diHttíjsdcfms c ñ f m m tgnem extwguentesfe-
CHvdam'rlUd Sicut aqua extinguit i'gnem, 
íic eleemofyna extinguit peccatum/Ap.í)/^ 
toim tn dimtijs maleconferitatls dammiionem 
eite teftdtur'. ego ex hts,qud dlcit dle\ nieñem £ -
•Salmm* ' ter-nrm ómnibus faceré ^vltarn opto perfeman? 
I cifmnMdré* Hae'cSaltíian9. Vider ís Hínc d iu i 
! temílíiíit) auaf iín1,& itnmirerícoVdera plo-
I rantem,& vlluUniem. tn rairerij's"íiiis,qüod 
| diaitia: illíus, quas in pauperum'v íum ero 
j o-are noluit.igne'Ti inextinguibilem carnes 
! illiiis,(&: animum atrociter vrentem, & de-
i pafcentera prddLíxerint: vnde notanter ait: 
j VMrr Ahrahammi¡erereme%^ &fHUteLd^a-
I víim jut inttv^at extremuTn diqjufui tn aquám 
! m refrtqeret Waguáfñ meam i qttta crm'ior tn has 
L u c & \ 6 f l . i n v m a . h u c £ i ^ . Q r u c l o r ( inqui t ) tn 
5.4. i tide(Umnya. Sedquare? Quia videlicet d i u i 
| tiaru'm ignem eíeeíno.rynarum aqua raini--
j me extinxerat; Ide'o lingUíe réfrjgeriu'm, & 
\ fignatéquicíe aqua peti|ffc ob fe i -uaQüid> 
i i n i b i ío lum modo cruciabatur, & non po-
flus totas ardebat ? bene eerte Aúguí l inus 
C h r j f o l i 
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1 ierra.z 1 2.de temvovtiedifi'ktcdardebat. 
[féfp-ohan mnfotérdiyAt enim linguar arden-
I tis,!<3cexcruciat^Tingilíatimmentionemfe 
d t , vt cruciiitus cauíam, denegatara íc i l i - ' 
tet pauperi mirenc6rdiam,oftenderet.Au-
di C h r y f o l ' g . ferm. 12,2,cum eofie verba 
mifcehte. Cenefi te mMpvfs'Met totm ignis in-
f e r n i j t e g e h e m d f l á w m a compleíiímr j quare 
[olim Imgud dfilbfis deftderas fub venín ? Nlfi 
qula ctiwpeffus t m m anhelm flamwa fui crt-
mtmSy& fedtfís; magts lmgüa vnt'HT^ardet^ñH 
at^quét tpmtldmtydtyertÁ'ád mífericordtam de 
negdmt%.h<&cpracedit ad ifídicwm í viget ergo 
in intnifericordil ínguáfuppliciumreuomit 
in illara igné fiium auarus an i tuüs , ínfelix 
diLiitiarúin Güilos: & linguasrefrigeriumfe-
ro mifer qLiá:rit,qui dmí t ia rum, 8c peccato 
r-um ignem,eleemóryij|arum aqua potuit o-
l im extinffiiere. 
Enqiianifuerit verum,quod dicebat Í3a 
marcenus/olam in dieiudieij auaritiara co 
derahare?quod miferi illi,íua! falutisj & me 
dicinq omníno igná r í nefeief int íanar í ,ne-
feientes pairperifeénerari: A t enim veró ta 
illa quam h^c qú^ modo diximus plus plus 
explicanda Tuntj adéo enira propofita pííe-
cedenti adnotatione dubitatiohem no f o i -
umius, vt ipfam magis premere, horque in~ 
tricare videamurj quid enim fuéritj eleemd \ 
fynam ommam c í iminüm redemptianem 
éíle? vt dicebat Ambr oriLrs.Num vt verbis 
vtar Saluiani l i b . 1. ad Eccleííam ideo quis 
Eníaikriimfepmet, non ama bbnpss[edqtna di-
ues (it^qtfalivero T)eus non v í iam qndrai hómi-
num,[ed pecumam atqm cunffts m a l é m m redl-
j mefidórtim fpe mdle agenñbus accípéré foUs pro 
triw'mtbm nummos v d i t ^ coffiiptorúm ludi-
cum r/toré arttentHm éx'¡éat,vt pec¿ata 'vé»dat ?' 
Qi ip ve modo vríicS omn'iüm aegrítudiríu 
íriedicina, attjue remedimtidicatür? vt i n -
ftar Baptifini peccata o m n í m o d o rritindan-
tis ílt? Quid?' an fi ingentes qüis eleemofy-
nas dederit- pe'ccátorum vero non p^ni te-
át^ufty, aut faluiís fuerit? rfn vero (üc Be-da 
in príedidura X-ucá:locom)quod ahí daíe*e- i 
leeraorynam,& ecce omnia rounda funt vo 
bis: tta hnelic£túrífump!S) vt Pharif&h non ha-
ketdihusfideTn Chñ^i^euamfimíum nón credi-
derini y néc r e m i í fuerint ex iiqua, & Spirtta 
| SanñQ-ymtmdafint othmajáHtümfieleemejjnas 
i d'derlnP Po te í l nc eleemoryna ariiííiarn mu 
I daré , nifi omnia e'tiam peccata remittat i 
N o n opinor, Qup ergo í en íühucu íque dic 
| ta fubíiftant? R.eipondeo cum Beda ,&Bo-
nauentura, apud Maidonatum i n ea Luca: 
yerba n. 40 . ideo d' icieleemoryñam pecca-
ta r emittere,rediraere, raundare quod adre 
mi r s ioncm,& mniiditiatn Mitinee d i ipo-
ñ a t , & ad mouendara diuinam.mirericor-
diam pecnliariter ac alia virtutu opera viá SalmanP 
príEmuniat; vnde Saluian. h b , : . ad Eccíe I)an.d±. 
\ íiam traétans verba Daniel 4, ¿ 4 . Peccd'd1 24 
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íun elecmofynis rediirc í rp ienter a i t .P í r ' A , a t n e í c i o q u a r a c i o n e a d e o firmasin hac re 
m i . 
hac tpfarffíá d'tcit dtherejieyi^.cri tam e i i tma 
JtcMritttiWyqpit.ni v i tm wqviYixdd faltitis aj i l -
d n . A t enim vero babct id propriü elecmo-
fy n a v 111 r q u í m h u m Í r o s i u d i c e t rr, u 11 e r a 
i t a D e u m a d i r i í e r i c o r d i s m pra í l sEda i n i -
rijficé fiefíat,atc}ue i l l ic ia t j & fifasíuiffét d i 
cere,illum nont?ni igna ium^oam íciete, 
& volentem fallat,&: addaiodanvveBiá qua 
fi iníc nfibiliter pertrabat:lic Ghrifío trium-^ 
pha ton j& regia pcitipa ac itaiefíare Hiero 
folymitaram vrbcrn ingredienti difcipuli 
ramos oliuarum in vía notanter í lerncbant 
l iamquod Mattbaus cap. l i . S.aiv.tfJqáu-
u m ccdebar.t rifóos de áVboribus & Jferrebtgfít 
m'V!ainQn d ü b i u m q u m de arbonbusoli-
U a r u m q u i b u s M c n s O í i u e t e (dequo i n i b i 
í e rmo fir) coníitus erat, eapierdum fít. V t 
v id elicet á mifericordia ad veniendum a!-
í icerétur vnde verba Mattbei premens Ve-
ríerab. Drogo ; de Domin.Pafsio.Sacraiii-
áicehz.t ,E nredere cumfUeYis Mthra.is.qui i r a 
J imtj tn -phcíter in cccúrjum Vom'wi ^fieme tn 
v i a ran.osclmaruw,& epera wifericord'upedí' 
huse'íusacccTrmodes^mmimm v t i l l e pro mK 
fericordiá mifcricordia referat:Habet ve-^ 
ro peculiarem v im is dícendi moáus'.cpera 
fóijmcoYdiá pídíbtístihis accetkfhodes'.Nec om 
uino aSsre dixeris}imaginem eíTe deí i imp-
íam ab aucupibus aües fall&ntib9, dumqua-
il l is ante- laqueos, Se pedicasparant viam, 
Tparíis tr i t ieigranisadoruanr, V t ü l z e r c a 
ilíice ad retia peí ueniant; fané qnaíí ab ope 
ribus mifcricordia; i i l iciantur Chr i f t i pe-
des, vt ipremifericors, & indulgens anims 
peccatiici afralgeat.& verarti i l l i tribuat p^ 
nitcntiam. I ta quidem bonüs il le "¿achgws 
v t i n t e n ó r í ahimae k o f f m o Cfirifíusíi fui-
ciperet; f b eoque aüdire merereturiaW/r 
f é l a s h&kdofy.ui fabta efi, cop io íam paupe-
ribus eíeernofynam diílribiíere cogitauit r 
I d fie expendente G h r y í o f l c m o b o m i L 84; 
in M a t t h . Nos ctirrkuload v'mtcscofttetdif 
&¡eyfas,-<f(desfukjellta petfKs eburfifó, y^c est-
ira x i f € leculn Lñecrícñ quádam rKerforum 
iel¿¡p?'wa?fed crvain € knjlo g r a t i í s m e decora-
fnt. Qtícdporro ifit/d > D imid ium bcnoi urn 
meorum do pauperibus LucíE 19- S . S k & 
nos dowtis r,&firas exernewus^ Qhñf lxní 
eipere mtrtfMvt. 
j £ t vero, vt aíiíí qticque vir tutnm opera', 
! quar apeccatcref iunt ,admií 'er i iecrdiam,& 
! g r a t i a m á Domino obtinendam,qti£CÍlíitís 
¡ bonitas atque b e n i g n i t a s e ñ , de congruo 
vt aitmt Tlieolegia viam praimuniant; & 
d i í | ío£ t iae fe habeant; nec , íi f heoíogica? 
M trtjtfííá p ó n d e r e m r , pítís aíiqñid eíe-
eíaof/ííaytwníargitíoqi |í(?ísimíis ffibuere; 
partes eleeniofyri^deferunt-fcripturíE, ac 
PatreSjVt í l r idJori ipfaicirecum Deo agere 
quodammodo vidcatiir5quafi ab ipfo fide, 
quafe obf i r inxi t j &:appenfos pro anima: re 
demptione nummos taquam pretiú. perfolu 
tum exigens Q u c d fi vrgere velisj pofsis 
buc í igna té re fe r reqncdpra rced . adnot. n . 
f . fatisccfirmauimus,e1eemorynamin ferjp 
taris i i i f l i t iam appellari, fignaté verohoc 
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íéfífu,DanieIem Babylonium regerrijVt He 
br^aIed.habet,admciiüií íe.P<,írr^// .?^/^f-
íMia r^/wf^qtiafí infíum in eVemofynispio 
peccatis pretium períolüeret; «S: fiibinde i u 
fíitia: aclicne cum Deó iüd icepo f í e t agere 
v t é iuf toLenignus fieret: fed vnde cjuaife 
id ius, ea ve iuflitia: in Detim aólioeleemO' 
fyna? infit? num quód eirca jiecuniam ver-
fetur? & n ü m mó s Deo i r i pauperenume-
ret rquafi ipre,vt dieebat Saliiianns, more 
(orYuptcruw iudkáitfi argevitim exivat^ v ípee -
cata ver díit}y['m\mc fedin primis,qyod De-
us,vt ftiperiits non femel diximus,ciiirogra 
pharius fit debiíor,c |üi qu^cumquepaupe: 
ribus erogantür , í ib i acceptaferat,vnde ad 
fó res füaspu l fan t ig ra t i s cjae panes enk& 
petenti mi t t i i t é pofuif oBfiñere, quin i l l i -
| áavctqzetq&cíkaheret xecefariosLucx. 1 i-.fi 
j fie id pendente C h r y í o l o g o ferm 39,Non 
' pctultzcn impetrareefuod vclmt^ulmnciperet 
| hofpU(7ii ¿jsfphesfi Teficefet , t 0 t a f á 0 l r e q m e m 
\ defíeganit.Aut quentédofiepetertlfícpulsaii>;& 
'•• refpwderet Ute^mife ifihafpite fujcipicorfltetNr 
cum dich . Mofpes f u i , ¿¿íu/cepifiis me fid 
, C b r y í o í o g d s . Q ü o d quidem fi pltífenliife 
premere veíis^adijee, idpeeiíHaTiter aDeb 
benignirsimopaupefía 'Faírefüiire excogi^ 
I tatum,vt in i f h v u t ñ gratiam regfaum ú m i w 
elcemoi^'naiii faciéntibüs diuendatreodem 
C b r y í o l o g o obféruante ferm.41 .vbi cuiri j 
dixifietr/íí^Jír dn Veo ¿jr.cdvtiitj'ivistjbl^ & 
É e o dari ejr.ed ^ M i í é r i c o r d i a r t i v e l o , De? 
t'tíxefi %íkt.6 .6 ."Qeüs an(bis mfericordian) 
peiU, & /? dOsderirntós qmd diSlursis ef lhfurimó" 
dedifii tnih't manducare .Vemtt benedicti Patris 
meiperchjfiiere$t¡nm íi\h\)c'ít„/4morí pímperlr 
í&effsffiíi repxtim vendít^ e¿r 'ótemete illiid om-
ms Üonw.p&ptfr'acmeKt&Pi pañis ÍHpretití>qma> 
Vtil'thabere omvef,c¡m tantum petit;pntij^!ían': 
tum hemlnem feit habere. SÉC i-1 íei ( 
D'einde ea huiüs rei fLíceu'rrit nobis f atior 
q u o d i ü a m D b m í n u s in mifericorde ima-
ginem l^ecuí iariter agnorcat,ac proinde ma 
níim' i l l i fignaté porrigere,atqcreapeín fer-
ye^cquitatis iu r í t enea tünv t e'iíim alia: v i r -
tntis attíoneá nitrnmi'ctianr quodammodo 
íinr,^lií díiíinaírt pietatem ad gratiíc í u x do 
n3pec( ;a tar ibasdaí iáa^rGpendentem,a l i -
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quando, ( de congruo ve iam d i x i ) coe-
mant 5 at v t vil ioris meta l l i , i ta minoris 
preti j eíTe cenfentur 5 eleeniofyns ver6 ' , 
in quadiuinarelucetimago; ve cxcellen-
t i o r i moneta; maior quidem ajfhmatio, 8c 
ad infledendam, p romerendámqueDei bo 
nitatemefficacior v i s , & mericumineí le 
P r e u . 1 3 videtur. í t a notanter i nquk Sa lomón Pro 
8. uerb. 13. 8. K é d e w y t l o a n i p í d v í r i , é t u i -
y í q m U , t u f u á : v b i Theodozion , Aquila,- 8c 
Thecdor . \ Symmachus habent propmath a t í tmajCpJa-
S j m m a c . i íí exprimatnr illa Pauli fententiá totires 
v t p i ú t x t a l i y ' f t S e t ñ m heflijs prórneretur D e a s : 
fed maius quidem pondus , , & acumen 
phraíi redempr.bvis iúeft : ea fiquidem fn-
nuitur ániniam irigefíti alias' deMto 
obferiftam • eíeemofyn'a quafi i n f ó com-
pon íatione in libertatem aííeri : i d írc 
affirmante f Sc expsndente A m b r o í i d i i i 
j Q m h r o t epift0^a ^ íuftü'm^ qtias proExodi cora-
1 mentario apponi folet i n codicibus no-
uítér excufsis. Q z a r e dracifodin ^ redemp-
tioneTn a ñ l m á iuk , qvarft qui dmlfefit> t u r -
batnr ; qui ixuene/h exfi l iat . E f l & r e -
A ; accipienda, & cautis vocibüs populo in-
' gerendahaccíTe, ne iri!piacidi^simQpie,-
tatis & eleemofynarum pelagOjCiUéquido 
¿et,fiuequiaüditjááufragium faciadc.Ad-
diderírnvéro in hancr6 eaftUito iUi diuiti 
hórreaíuaob' felicirsimós anni proüentüs 
ampliare , & dilatare proponenti, & 
de eleembfynis facierid'is nihil cogitanti 
horrentia a" Eteo faóta verba :/?«/¡fff hac 1 
ü o t t e a m m a m tpidní repeteni a te ; L i íc^ I 
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demptfo Anima, n t i f é r i c o r S a : Pvedemptio & 
n í m anima; hominis diuitiae eíusf funt , 
qiüvt í s vtiíffie ftt mi ferie ordia , qua [umptH 
pauperes i imat; 8c í la t im : hJilfericordia re~ 
d e m p ú o eft a n i m é , qu\t d r a c m a , hoc eft 
inic^ro pretio [ u p í m a p í e t i h H s ixpendit&r : 
Pende finguk , aecurate ab A m b r o l l o 
fenpta , fignaté vero h x c extrema, epua 
d r a c m a . hoc ejf integro pretio Scc . n h í n -
?. .•nJ. . & r n . ^ r x n tistaciam , aee , videamus, quomodo e-
mum enim ilíis %rc%nx venuitatis' í i rb- •Ll ' r - ~ ' , í r - • 
him « r ^ - 1 leemoíyna tirmilsimus baculus t ü e n t , 
petent á te : P ^ ^ t j ^ , f é ¿ 
x i , 20. v b í magña empbafi d i c i tú r : r í -
f í f f » í : fané quaíi r ém 'deb i tó alicui ob -
ítriftani" ííue oppignpratam n'eé pre-
cio redemptam, vt i l l i notanter innu'e-
rétür iuftiísimo iudício illius añíma'm 
peccatórum nexibus obligatam , 8t éo-
rum píériís obftriéÜam ab eó" r e p e t í , 
quod cum' ditifsimus eíFet , de ea etee-
mof^nis red ímenda non ageret, irñmo 
nouas i n fum'rám fpes auaritis £\xx pa-
fáret. A dditum vero i l l i . pe roppor tuné 
fuít • & ¿ j m paraft í ¿ ü í m é r m i ? vt eius 
ftultitiá vndique apparéVet, ac í r r ideré-
tur , cum 8c animam 8c íKius pretium 
¿équé pérdídiíFct : nam vt Fetr. Chuy-
fóíogus c í ta to ferm; 4 1 . ad finem' feí-
te , á tdue fapiéWteí' admonebat. H o m o 
dando páttperí das t t b i , quid q m d p a n * 
per i m n dederis , habebit aliter , TV* fo~ 
l n m quod f aupen dederis ¿ bióü habebis: Sié 
i f c 
Iam veráí v t adnotattoriis t i tu lo ía-
m o i G ¿ \ 
eft 1 nam 8c eleemofyrtas iuftum preti 
a'iri ad redimendam animam faciunt, fi-
fnulqtíg cU'r illis tanta vis infit , rationem 
reddunt. Sed dracmam appendere atque 
expenderé fuerit opers pret iam, 8c q u i -
dérn ex eodem Ambrof io i b i &3> l i b . ^. 
in Lucam obferua^ in hác dracma imaí-
gine-m Prirícípis, hoc eíl: D e i el i íeere: fie 
enim ille in Lucamw in d r a c m ^ Vifitíctpis 
figura efi : m Exod4tm_v.eró'. in d e m r U i -
ñ¡ago C í z f a r i s ef i ' , i n d r a c m a D e l : M e i i ^ 
to ergo eleemofyns ¿anta vis , tantum-
que pretium ineñ , vt infla redemptio 
ánima; , integro pretro appenfa , atque 
/expenfa eenfeatur, quod dracma fit i n 
quá De i imago fpíendet ; nec pofsit D e -
ús imaginem fu'ám- pro animse redenip-
tione oblatam r©pelIere.Nimirurn,& in a-
inima imagoDei , 6c in eíeemofyn'a i m a g ó 
; etiam D e i ; vnde imágo pro imagine hoc 
eft eleemofynapro anima iiifta compen-
I í a t ioné datar ; atque ha;c integro pVe-
j í i o vt ait Ámbrof . redímitUr : Nec cau 
fator fepius' nionere ; fideíibus , aunbus 
E 
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qui fragiíém^ hominis animum in pee-
cata propendentem 5? immo nutaniem , 
atquelabentera fuftineat, &: firmret. C^uó 
quidem faciunt perplúres Sapientis ad-
m o n i t í o n e s : fie enim primum Ecc íe -
fiaft.iíf. verí ibus f tf. r y . i K . e l e e m o f y n a v i 
r i quaj i ( t^xaculum c u m ipfo, & g r a ñ a m ho-
minis q u a f í pupVlam confer t íáhh y tu t i f s i -
mo fciíicet pr¿f idio i l l um muniens ,> 
nam i d p u p i l í ¿ natura , atque condit io 
exigit (vicie qüaí diximus ad capTut p r i -
mum verf 10. adnot. i . numero G . ) fub-
i ie i t capit; 1 9 . 1 6 . EccIeíÍaílicus.|í«jDír 
(csitum jpbienús , & fttper lanceam a d u e r - , 
fus i n i m i c u m t ü s f i p u n n a b i t v b i bené N i - 1<?í 
éolaiisde h y t z . A d u e r f u s d i a b ó l u m ^ u g n a b i t 
\ te protegendo in eWs t e n t a ú o n i b u s , & et iam 
' ipfum per vtftoriam repeliendo : eft 8c h x c 
| e phafetra! Ecclefiaftici capit. 5. 35-. 
parcenefis ,: v t íam vidimus ^ « e w a r -
| dentem e x ñ f t g ü k a q ú a , & eleemcffyna refijpit 
I peccatis y & Vjeus profpeÜor efi eius,- q u i r e d d i t g r a t i a m , m é m i n i t e'ms i n pofieiurn , Qjr in 
Éecíef iaf . 
ÉcdefÚ!: 
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iewporecafm fui wuemei frmíirnentkm : A d 
c\u.x cum primis premephrafim reíli lendi, 
príefercimimagini aqua: cum q u á e l e e m o -
fyna componitür ,adi^i£í:ám::¡Tañé quafi 
oppor tuní fs imus clypeus fuerit ad ígnita 
diabol i tela rcpcllenda, id íic adnotan-; 
te in híec Sapientis verba S. Gaudentio 
Brixienfi ferm. i 3. t om. 2. Bibliotec. 
Veter.Patr. Certamen mjlmm cotnravitia 
carnisej í , cupidi tatúmpecSia , contra animi 
iracundiam, cju¿ funt arma diaboli ^ cjmbus 
rcjtjiéñduin cji vttqtie galea fidei { lórlcá coh-
tlnentU, miferitofdia cljpeo, in quopofsi-
ñ í u s , vé ait Apofiolm ad Éphejios. 6. i<5". 
omniá iácula inimíci cadenría extinguere: 
etenm ficut aquaextinguitignem,itaelee-
mofynareíifli t peccato. Sic Gandent. vt 
viderisnon fecus ac aquam i g n i , c ícemó-
fynam ardentibus carnis & cupiditatum 
afíeclionibüs, & íapíibus é d iámetro op-
poni , atque refiftereíquaíi proprium id mu 
ñus ope rüm mifericordiaí fuerit ; atque 
hunc illa íignate effeítum fortiantur i vt 
•vberiora auxilia, quibus tentationes fupe 
reptur a D é o i m p é t r é n t , Vtí egregijs , & 
máxime adhotandis his verbis monui tAu-
guftinus i n vltimaclaufula.capitis vj t imi 
l i b r i de catechizandis rudibus Opera 
mtfericordla cum f ia humllitate impetrañi a. 
Domino , vt non perwltat feruos fms tetitarí 
plus quam pofslnt fíijl'mere: i d eíl non tentn-
r i ad ruinam,fed ád cordnam, Qiiare ob-
ferua fübiride iñSapierítis verbis, & m tens 
pore cafus inúenlet firmafñcMUtn\ D e i f c i l i -
cet manum opem porrigentem ,1 fe que m i -
fericordi dañ tém i n firmifsimum bácu-
lo m , cui inn i t á tu r , necadat. Vnde Chry-
fologus huicreiintentifsimus dicebat fer-
mone. 41 ¿ Sed qal mtrat caYms peUgusfetn-
dit ü l t h r h m fluttus tntér fcopulos crmlnüm 
tranfit ^prÁieriilUtefdfafúúnum intfi ettopor-
íumpietaüsl inréikeft i , exercere viftuies r,on 
potefi jucrí i non pqteft habere vhtutum. QUÍ fe 
fiarénóuitln hmus vita Ivbrtco, quifeintelllffk 
carnh vtam tranpreperlapfHm^qui fe féníh tn-
cm'jiombus ignorantla ^ e g U g í M m capbus fub i 
lacere fie ielum&th teneat, vt míféfícordtans] 
nónrelinqudt.Vlá.úecpioÁ ipfa in lubrico bá'\ 
c ul us, &íi r ra ,1 nf¿ n t u m íi t. I 
Q u o d í i d i a b o l u n i nori tam iacula m í - j 
tentem, quam tecqm col íuf tantém coníí- | 
deras A poí lo lo dicertte: Nuw efi )iobts col- \ 
luttatto adúef jfís carnem , & favipiinsm, f e í \ 
adderfuyprincipes'& poiéfíaie^ admrfas'nsm] 
di reÚores tevéhrarum hdruiw. contra¡prntaltd 
yf ' \ >7'q«hU':3iá Sphef. 6'. 1 2. feito p i i g i l i , ac 
i ^ j lüf tarori , nt.hil ríielius aut oppor tu iüs eíTe, 
qiíam oleo perun^i, vt'ádlieríaí'íjinailns e-
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fugiat eiufque vires ac coiíatus eludat 5 vt 
inhanc rem fie obferuauit Chryfoftom. 
homi l . 6 5 . üi Mat th^um Non emm fie 
oleum cbrpmkominls roborat y V t á n m a m ml-
fericordia (fability adecque confirmat, vt J u -
perari a diabolo nequeat 3 lubricum emm elee-
mojjina éleum corpus homims confíítmt, itavt 
manus duboh facile propter lubricifatem f u -
giat : hoc iglíHr oles crebro nos perungamus : 
hoc fptrttmUs caufa eji farntatls rhoc íucem , 
hocfplendofemammo ajferrefolet.Hxc Chry-
foíloni; Hinc dentío ilíafubfiíUt Dámaíce 
n i r a t i d , cuiusoccafione hanc adnotatio'-
nem confecimus, fola mtfer'isordia líberd~ 
bit Jo la auaritia condemKabit; cum in ijs , 
qui ex aíijs virtutibus i u f t i , & f a l u i qud'. 
damroodo effe videbanturj hos iu í l i t iá 
flores, fiüe fruétus, auariti^ malum extinxe 
fc'itj dum ill imiíeriCordiícrore non irriga-
t i paulatim areíianr, & emoriantnr: vñde 
merirototam tándem falutis rem occifam 
dixerls i vide difta adño t a t . prsced.m 
1.8c adde modo nou am Cjiryfoftomi ra-
i t ionem homil . 11. in epiñol . ad Thcf-
I íalonicení^ nam cum in hanc rem ad i l -
i la Pauí i verba fpirttum neitiééxtír-guefé i . 
j ad TheíTalonicenf. ^t í ¿ . á íxi í fe t .Ne er-
\ go eúm extmgtíámMS'.jéife miem contifsgit^ vt 
& fimhilirr&füpat, ext'mguátuf flamnní^cuffí 
defecerit óleum-y fdbijCit. Quando elismoíj^ 
mñtr<én fac iwüs txiingmtur fphitus 5 etentm 
d d t e é é m i a Veo eleemofyra,&mferUordU. 
Demde vldet apud te non ejfe hune f r u ñ u m , 
O" non manet apud te immtlhicosdem. E x -
tiñtto amemfpt'rttu, reliqua fchis , qui eimhu-
laúsiftnoSí-e fin quanon lucet Luna. Sic ille 
6c quidem fatis ad mentcm Vatis,qiii cíínf 
fiduciam quam de D e i in res illas prd-
uident iá aniteofe predicaret inqujens: 
( T retr^Uéí mihi Do-mvus fecundum in-
fittiam ihéath ,•. & fééá'tídum p(tr;tatem md-
naum fnearkm tn cohjpeñu oculorum eius: 
Pfalm. 17. lulius retributionis caií 
i a m , a tque ' ra t ídpem ; Deum allocurus. 
i fie reddit C a m fanUo f d n ñ u s m i i v b i 
Hebrarum ^Ocabulum proprie fdnat be-
riignum , fiue beneficum , quare Vatab íus 
& alij bene reddunt: Qum mfericofde mi-* 
fericofs eris: Se eodem íeñfa Caiecan.-C»w 
gtaúojo gratlefe ages. Vnde' opporttuiifsi-
m é fubdit". Qutímdm fu iliumnds Itóé'eraam 
meam Dominé : Deus meas il lamna tere-
bras meas: ac íf diceret; ciím indris me i íir, 
i mifericorditer cu miíerís-a'eeret & eleemo 
I fynarúm oleu in illos í'ransfunaere; no im 
| mér i to a Deo mifóricorde 5 fuá: b e n i g n í -
j ta t í s , & cleemofya^ o!eu.1quo mes anime 
í luceríiám i lkiminet .expeítaueiimfPérp \ t \ 
Chryfofl. 
Ddmdfc. 
l a d T k f 
C h r y f f i . 
P f d f t j . \ 
H c t r . 
Y a t a r l . ! 
Caktapí. \ 
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QMontam in te eriptar a tentatione 8cc. Per-
gic & Chry íb í l om. contrariam thefim per-
fequens. «v* autem via , e¡}¡<& fert a térra w 
térra , noBu efl iré diffaile^fiomüdo efl tutum § 
ingredt v i a , quá, térra d v á t ix c d u m ? N*?/^  
clth qnam multiflnt ddwoneswbocfpatio} q u á 
ffíulte firt, q m m multa ffiritualia nequitia ? 
Atque ¡ i Úlamquidemhñheamm luceWi mhú 
nos potsrk Udere, fin amemillam expnxeri-
mtiSfiics cito confumunt^elto omnia noflra aufs-' 
rant. Nam latronesque^ extinSlaimernaUiro 
cwantur. Hqc & a l i a ChryfoftomV 
Sed& huc notanter facit, i l íaSapíent is 
parísneíis, M.iferkordiaf & ijeñtas te non de-
Protierb ff 'ra*3í-> Wcumda easgutturi tm, defcribe in ta-
libus cerdis tm, Prouerb. 3 . verf. 3. Quam 
düuc idam, atqueopportunam huicrei fe-
cerunt L X X . repbnentes: ^ / w ^ o / ^ á , & 
fides ne deferantte, 8¿c. v b i pt^eter qua c]Uoá 
eíeemofynas, & fidem íignate coniunxic f 
quaíi fidei íic propriam^eleemofinám face-
re ; nec Deo credere , ^ a í l e n t i r i Videatur j 
qui mirericors-non íiieríírnotetiñ'acGurata 
locucio Salomonis: nec eñirn d i x i t , ne de-
fe ras eíeemofynas, quod fcioiasquifpiam' 
dicendumfore crederet; fedpotius »<? illa 
te deferaníioftendensinquit Chryfoftom. ho.' 
| iAnhAnccipiñ.m'sefe,qui/líárMmegeamus1,< . 
mntpfasnoflri a t ^ vtindeimmifericordes 1 
admonerentar 5 potius ipíbs ab eleemoíy- \ 
nis deferí , quam eos iilas dcferare ; iiuc , 
quod eam i m m É 0 c o r Í i £ k g e m i n fe i p - j 
fos i l l i ferant, eadem quippe m e n f u r a , q u á ' ' 
meníi fuerint Treinstigtur ií-lis', £ im quod 
íkpius ob aíia pecca ta - in fen^s i í í i sDeus , 
ad eíeemofynas faciendas noUt i'píbs effi--
cacíus ^rmouexe-ytaitbus enim ip íe hoflijs 
fromeretur, atquc placatur. Siu'e.quod 
elecmoíyníE y m & x an imi noftri 
cultrices íint; (inc quibust;;-
r-ea animi(Yca.1LmrcútMo-
uar.citato loco) ¿«w (h-
lus col ere vUréitaquis 
defertam i Sed' 
ia ad alia. 
Ckryfafl, 
A d eadem ^erhai C u m m e -
t U j S c t r e m ó r c , 
í u $ U fihi íffís minimepden 
dum» féd potius 'vndeqaa 
que metuendum^t hsnc 
péccatórurh pencula^ 
Cf* occíífiones ea-
Uednt) aíqUé 
dtffugiató 
Á D N O T A T I O X . 
Cam, 
17 
E C officio-meo íat isfadum i r i 
'^p c réd idcnm,n i í i ijsquíe m fupe-
r íor ibus dedimus, fígnats addP 
derim j non modo íinguia peccata, fed ea 
e í i a m o m n i a , *|uaia'd peccatum i l i ic iunt^ 
fíuepcccandí, vt aion't, occaí ibhes cauta 
& diligcñcer vitare, opuse f f e^v t cúmmé-
m &rreñYore fiiamqiii'íque falutem ope-
fari cenfeattírr N a m & i d ad egregium i l ~ | 
íú;d peecát í ó d i ü m , de quo adnot. ^ . é g i - j 
müs 'max imeper t ine t , EcclefíaíBco capit, | Rcchi 
17. 2,3 . dicente "Hlmb editó exeerationem'l 2 3 ' • 
Q u x verba"Veherabi l í^Stephan.Cafi tüar . ¡ Step^ 
cura opportunc compofuií let cum ílíis Ge 
nef. ip ' . 1 T". nefles ín ómni circa regione: fib 
éxplicat : Q m d e m € m m . f¿ccatkm od'wnt, f e d 
nó'n niMSyCimápeccdta fHgiuñt y fed. ccéafwnes-
J e q t i m t a r . fie ille iñ allegor. Gotf r id . in praí 
fata Genefís verba v'áefub hxc , niíi ad que-
lib-eí peccat í hal i íum 3 ad fingulas ein's an^ 
fas, á tque illecebras pauidiís 5 .rimidufquíí 
horreas; & fuga te ab itlís ñ ibdu^ás j v ix 
pofsis to t laq í íeos , t o t t ib í fubítrata retia 
vitare.Pulclíré S.Pául inus epift. 2 J-,aqu.eo?-
rátó retiumqWe difcrimiñU deferibens a i t : 
f e d & tota hrnus tnmdi figura quá, pratcñty & 
per oéúld's' tordd. 'froleífat m h d k i t frdtejtm 
fét'tbm in cjuaUbet' fpHfpecie- t aq 'úeu i méntis > 
& (¿ladim éft. CredamusprophetdyCpttain me" 
dio Mtfftipularu'm ámhutarñtis ^ & iriter oper -
t o i U t a l i b m d a l i s gUd'iosV\fafra:nftgttur 
plt m í fnundás ifle tjartys volvptAtibas f l á -
rtris, & fdllenúh'm venenañs n l ecehñs , . e ü * 
t ciplt r i ó í t m ü m i r U ' , aKgHis yinfidip ^ CHÍ m -•mifia milb' yñüille nécenúi artes. Nef minéis degantermirerando ái fcr iminum appido 
E % exitut 
d 8 I n E p i f t . a d P h i l i p . C a p . I I . V c r / . X l I . 
k m h r o f * exi tü Ambrof . Ub. de fuga fxcu l i capit . i . 
TtermlL 
I I . 
f f o f í s í 
JteJfexhoculfiSy & fenjum m e n t í s eHenu,au-
díftit a u r l s , & "tntemwnem Inflexli 5 whdau'tt 
odor i & cogitatianem impedimt ; os lihautt , 
&• crimen r'eddldit , tattm contwgtt. t & Ignem 
adoleult , 'mrault mers per ftnejfras: Qu) er-
go t o t p e n c u í i s óccurrere ? quomodo ha;c 
Scylla; atqué Carybdisdifcrimina fuperá-
íe vaíeasPRefpoñdec fapientor Te r tu í l i a -
nüs í i b . d e i d o í ó l a t r i a c a p . 24.- cum iíiftu-
mcrabiles idoíoíatriac procellas, ¿¿f ludus 
i ñ Ch r iñ i a i í am fidem velut i n nauiminun 
danres 5 hoc eft peccandi d i fc r iminá , q ü ¿ 
éxinf idel ium c o h a b i t á t i o n e , & confinio 
fideiium ¿api t i bus imminebant, longius 
recenfuiilet: ínter hos f c o p m o s ^ ó ' finas ín -
ter hac v a d á f &freta veitficata ¡ p í r i t u D e l f í d e s 
muig í t t ; tuta (¡ canta., fecura fi attonitd: ac 
fi dicefet: t o t , tan taque turbuíent i fs imi 
hüius maris eíTe pe r i eü lá , vt non aliter 
vale áraüs in-colümes eüádere , n i f i cautif-
í íma circurafpeftíon^ fugám adornemus j 
atque .ea prscáuere ' & dé'cíiííare fludea-
m i í s : qüafi h x c falütis , & irtcoíumitatis 
fit regula: quo quis cau t io r , eó tutior : & 
tune denique fecurus ,cum extra telorum 
radum fe proripueri t : nan> vt eftin Pro-
uerbio aflato a Probó1 iEmi l i o i n vita 
T r a ñ y b u í i T#?2Í'í# mdter mnf le t : qüód v i -
delicet timidiís pericuíá í ion m o d ó non 
amef, f edquám longífsimé fugiat. Vnde 
rürfus T e r t u l L í i b . de cult . fcemin. cá|)ití 
í2 . to tañt t imendi vti l i tátem ád íianc cau-r 
tioriem , & circíümfpeBiohem , qua quis 
fibimet diffidens pencti íá, & peccandi oc-
eáfioñes d'euiíat , fic retulit: D e h m u . s q u h 
dem ita [ a n Ú e , ^ tótd fidei ( u b f i m t i d i f á é -
dere , iJt wnfefa, 0* fecura fijnüS décohfcietr 
tía ti o fir a optantes perfexérare id tn nobis,non 
tamen prdjuméfe : nam qui prafumíi , mi-
i íius pracAfíet, p í m per'íclitdfúr: tiñíor funda-
mentúm falutis efi prafumptio impedímen-
iuni timorls ; vúl lus ergo jj fi fperemm nos 
pojfe delinquefe ifperAndo e n m tímebimúS ; th 
pséndo cauebtmuí , cdtíér.do f a l u i etimusicon" 
*tYa fi prafumdmfés ñeque t imendó, néque ca~ 
úendo 5 diffeile falui értmus* H x c T c r t u l -
íi'an. • . . v , ; ,; ' . 
1 Difficultatem non mqdior'cm habet 
i í lüd Sa íomon i s Prouerb. 1. 17. frufird 
, autémiacimrreteantéoculos pcnnatormuinon. 
jenim a u d ó r e s folum i n explicando dif-
. ¡fident j fed ipfamet exemplaria variant : 
; immo & fenfuní. oppofitiim reddere vi--
! dentuf L X X . reponén tes : í h n e n i m f m -
• ( i r a tendúntur Ut tá a m b m : ,'Vnde ©ptimi 
interpretes, contendunt , ve rbá Vulgat i 
f m í s t e í r ó g a t i ó n o m fi$ e m e n d a éffet 
B 
D 
E 
H e b r . 
itU'ie. 
A f r u f i r d ne iaci tur rete ? &c . quod aliter,nec 
cum L X X . conueni repófs in t ,nec plené 
fubfifi:ere,cum aues quantumuis fint penis 
m ñ a í & x , Se per aera ferahtur • efeá ta-
men illice prope retia fp-arfa ruerein in.fi-
dias, 8c cafsibus impl ican pafsim videa-
mus: A t enim vero ; v t mea fert fenten-
t í a , nihi lef t , quod a Vulga t i ledione nec 
hilum müta ta ; &afenfLi , quem nobis íp 
fa j; t i n n i t , r e c e d á m u s : fed pro i l lo ob íe r -
úare , opUs eft, voccm pennatorum , qua: 
in H e b r e o , non fine emphaíi dúplex eft: 
niíti irúm B a n a l Kamapb. hoc eft cómpot i s 
pennec fiüe vt aíij malúm legere: dominl a -
U. :íiue magifiri a idrurt i : quod quidem plirs 
eft,quam pehnashabere; i l l is nimirum pro 
éffició, & rei opportunitate, canté , B¿cáií~ 
lidé ad fraudes atque iníidias deuitandas 
v t i : Quare fenfus eft, fruftra, 8c ingratijs, 
retia expandí ante earum auium oculos , 
quaspennas fuas efea; i l l ic ient i non fub-
ijciünt; fed i l l i fuperiores aduolitant:eafi-
quidem'foiért is aü i s áb ftollida dum an-
te vtriüfqué OcÚÍOs íaqueus efea inftruc-
tüs tenditur jdiffcrentiá eft iquod híec í í -
íicem efeám afpiciens ad terfsm fe deijeiat 
falso credens eam íedepr^c ía tu ra ra , quin 
cafsibus impli'cetur, vnde i l l i pennas fuas 
áficiHárí fácit: i l la vero alarum magiftra, 
& pennas compos nunquam illis opportu-
niíis vfuram, c red i t ,qüam cum caíTes prar-
f en t i t , v t altifsimé fiibiiolet ? vnde i í -
l u d : 
Q ú é nimis appdreniYetíd,v¡tdt auis: 
Q u i d autem h x c fibivelint: fie op l imé 
explicat B . Sa lón iúsad ea verba: Pennat i 
iftifutit/añéii & éle&i v í r i , qui habent fpírt-
iüales ó c ú l o s i quíbúí & i n ¡ Í d i a s hofiis d m l q m 
fr&úídent ^ gr-peceata pracauent : fruftra er-
go idej} fa i/anum iacitur ret© ante oculos 
p e ñ n a t ó í ü m : idefi Iaqueus i ñ f í d i a r u m dm -
boli óbijtttur fanftis*, & e l éUi s virls , ^ma 
facile fuperare p o f u f í i tnfidias diabolL Síc ille 
Pende pfÁuideM, & pee cata p r a c a -
: notanter é tenim vtfoque verbo com-
pofitio prarpofitione vfus eft Salonius, v t 
innueret non tantüirí fermónem eíTe j de 
i l l is qui peccata v iden t , & cauent; fed 
dé ijs firigillátim , q ü i dolos, & in í íd iás , 
q a x i t í peccati o.ccafionibus veliíf ín efeá 
pedicíente latente pra:uiderítes; folerter,& 
fapienter prarcauent, tuné fe tutiores, cum 
cautiores exftiterín t, á rb i t ran tes : nam vt 
benéTer tu l l . c i t á to loco tquiprafumit , mir-* T e r t u í l , 
v e r e t ú r , m i m s f récauét, plus p e r i c l i í a t u r v t i -
IPergofifpéfém0',iíos,paffe d e l w q u e r é . f p e r a d o e- | 
ntm ttrtiebm9,iimedocaMehimlJ€aííedo falut e n 
n ¿ : fed iílüd eft opportunifsimum,cjuod de' 
Oulíítus. 
caftiísimo 
A n o t a d o X . M o r a l í s . 
A m h r o f . 
Prou. 6". 
^7 
| caftifsirho ío íeph peccati retia, atqiie n o -
dos non cundanter diíToluentc ^ fed vnO 
i & u prxEcidente ac dirrumpente, hoe eft 
peccati occa í iones longius difFugiente ad-
ntí taui t Ambrof . l i b . u de pasnitentia 
capic. i 3. Nam dum i b i ellucidans eaSa-
lomonis verba Proií . 6. ly .^ur^quid fotejí 
homo abfcendereigneinfim Jtfo: ( í i uev t ip fe 
L X X | ^ íecutuslegi t : alügabit <¡HÍS ¡gnem ia 
ijtnufaó} dtxiíTer: adultertHSislefwo tuasncti-
\ lá mdasadolüfcentium efl: verba kiolefienth g 
i Vine fila f m t amoris: íu bdi t : Vidtt hunc tgnem 
! loftph, quando eftw adultefl] cafida mulleral-
¡ lücnta eft, volmt eUm capereférwoxe, mifit l a -
| qneos Ubiorunt fuóYHrñ , fedptidicum vtiurh U 
• gare non fotuit i foímt enim vinculd wulierh 
\ vox pudoris, fetmograuitaí ls , hahena catite-
[/<«, fidéi cuj iod ía , caft'moms difctplwa; cd-
\ pete tgitii'f eum vetibas fuls impúdica non p ó -
1 tmt, mtjit manu-m & apprehendit irefíem ¿fas , 
i tn nodum flrwgeret: verba petfilantU mulUrls^ 
cup'idit atum retía f m t , manüs e'ms amortsm-
das eft ^ fed nec rettbus capí poiult mens pxdi-
Cd , nec mdo 5 excufa véftts 5 folntas e¡í nodus^ 
| & ideó qti'ta ntin alllgauit Iptemm¡inmyíeniu 
(MÁ , ñún combufsit córpm f t i f tmiYiá t s auem 
pennatarn, í m e p o t í u s compotem pennary 
Se alarum magidram, ante cuiüs oculos 
fruílra expanfum rete , inaniter i n e d i 
n o d i : 
l íL. - 1 lam íi í e t i íonem L X X , & , quafn 
plures ex Hebraü's pr^fatis verbis red-
dunt expofitionem , cilm Vulgato nof-
tro concjliare velis j dupl icém ilíis fen-
ÍLim ÍLibeíTe dicito,alterum alteri fubílrá-
t u m , Sc í i h i fuba í t e rnum; vt videlicec, 
q ueraadmodünl frafíra tachur rite ante dett-
los compofts penné.: ita non finiera., & iná-
niter ante earum auiam ocuíos i á c i a t u r , 
qua: vt pennas habeant, adeo tamen funt 
ííoílidíe , vt adterram efeá i íüce fe fe de-
ponant fibi ipíis ita Gon.ííf^5 v t ilíam de-
praídari , fpereHt,quin cafsib'J innOdentur: 
v fyp* | eo-fenfu , qi iadicebat: S. Cyprianus l i b . 
\dc rmgtifiür. clericor» Jdutrfanaef i eonfi-
identU ^ cjH/t piylcíilU vttam fuam prd ce--to 
c o t á r x e n d a t & lubrica fpés eft, a m Inter fo-
S J ( i ¿ v 7 . mm'a p w á i l fatatre fe fperat : C i ú feníui 
$*dnL ' pPP^i tni ' s imaTunf I f idor iPeluí iot» ver^. 
ba i í a . 4 . ep. 2. Z o í i m ü m quemdam q é í 
ia peccati laqueas, & retia fefe conjiciens 
diuini í inioris doitnra á Deo poftulabat. 
fie irridentis. Pet'ir.Ae nam^ué (acere vids-
m , ae fí'íti mretr'xb h&reKS ampiexibm,®* 
[ c m l ñmüñ dans.úpefatfj i snterea sudíettia 
cempos p r i optes i eorum enlm eft ifind vo^ 
tuw, qmmeretyicU retibtis altius volant^non 
cormn , qm Ipfms compedibm vltro femetlp* 
C 
(os íW»»»/.»HosTertiiHianus liber depu- | ^ # ^ % 
dicitiacapit. 10. mordaci aceto pra:flrin-
gens cum fuiiambuliSv, neijs quidem pe-
rids, fed qü i artis non íátis i gna r i , per 
íunem tamceleriter, tantaqüe eontcntiO-
ne, grand.ioriburc|ue veftigijs ,ac fi iníó"-
l ido eíTcnt , obambü la r e aüderent , í í t 
componi t , atque i r r ide t : j^^e tu fanam-
bule ptidlátla , & cafiitaiis, ofánls ctrea 
(exum fantl l taús , qul tenmfsmvm filnm dlj -
c lpi iná emfmcdi -veri ama pendente t'eftmo 
itigrederis, carinen) (firltii ¿¡brans , am&ñfn 
fide modera*)s oculkm metú temperaKS. Quid 
haqne \ngrddu totfiS es} pérgi fane (¡potue-
ris y fi Voluérls, durn tam fécurus ^ & quafi 
tn foltdo es: ac íi í lol l idasaues cifea retia, 
& laquees currentes, & circumcurfitan-
tes j 8c i l l is fefe adiüngeií tes; qoaíi nihfl 
i n i b i cauendüm, fed omnia á fe vitanda 
omnia fuperanda í m t ; éc íüx ts praréipi-
tia e'jntes nec latam vngaem a prsfcnp-
to l imi te íiüefilo difeedendüm fibi fuerit 5-
máxime irf ideat: A q u o n o n i t i l l u d So-
cratls, ciím obuiurrí nefeio qüem formo-
fo inueniofculum íigentem confpexiífet: 
H l c fuellegladtato um cufpidibus innatatet , 
atqne in ignem injtliret, qai tantuf» tn Je tpfa 
incendium per ofiulum incitare totnitné dübi-
tauhi auaoreft S. l í ídor ; Pelufíota l i b . l l ^ H 
3. epiíl. 6 6 . Sed enim Cbryfoft. penna tós j P ^ ^ / v 
hofee pennis fuis non fatis compótés fed ád Chjjftfl 
terram demilíos^aqüeis tándem, atqiie t i -
tibus capiendos; íi'ue ho's funambtiloá j5eíi 
dente ve í l ig io ingredientes 1 ftme excuf-
fos i n terram deturbandos , ex ipfa reí 
natura fie el ici t : homiL 1 f, ad popu'L-
\uxta pr&cspitmm vadeñs , quat'nms decidat^ 
tremittAmen, &[¿ipentimero ah Ipfo[ubmef-
fus tremóre decidit 5 ha nonpncul peceata fu-
glens jfed j e cus tpfa vadeni in timorey & p¿~ 
rlmlo vlutt $ [ á p l f t i & ipfa frolabituY'. & 
Chryfoflom. 
H inc notantifsirné Daü id m ( u h v i -
eeribus expertas P f . l m . u S . verf. i 1 0 . , 
dicebat: y í h omnl vía mala prohibui pedés ^J'11 ^ 
meos, vt cuflodlam verba tua: Q u i d eñim . 101 
exiílimas phraíü fignificari ? Pec-^ 
cata ? N o n opinor : dicere enim a pec-
eatis fe abft inui í re , v t D e i mjíndata énf 
ñodi re t ; vel tanto íogia foret;veI tam f r i -
gida oiat io , vt Neronianas thernias, v t 
in Prouerbio efl, refrigerare poffet, Ergo 
aduerte 5 eo de quo n u n é agimos Tenfu 
affirmare Vatem • fingulari fe iñdiiftria 
animíE íu^ motus & affechis á peccandi oc-
cafionibus , lapfufqife -periculis p róh ibe -
f c ; v t l i o c m o d o c a n d i d é , & abfólute De'í 
verba , atque pra'cepca vaíeat ctiílodirer 
I V . 
É j íapfurus 
7 o 
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l l l y r . 
J l q u i l a : 
S é n e c a , ' 
H i U i r m s 
P r o ú e r h ¿ 
Rab. S a L 
Saladar, 
1 apílirus alias, & in pr¿GÍpitium i tu rus ; i t á 
omnino I l lyr icurr i Pral ter íum , é¿ A m b r o -
ííusj dum hic legít: abomni •vta w a U g m , ma-
lignam viam explicans íubncarrt dubiam , 
&ancipÍtísefFe.¿cusj in Pfaltei ío vero habe-
tur : ovhnivia'vall'ts: ideft vtbene L o r i -
n u s í d é c l i u i . & p r a c i p i t i ' . í c á Vtfenfusvndi-
quefufcí i f ta t^ebríci jGríEcique verbi cm-
pliafim obferua: namvt Aquí la &aUj le-
gunt,ÍH fontibus eft covfiY'inx'tfeáes wíw:qua. 
fi pronos átqüe lúbr icos animi motus (efí 
enirrí hornó vt poftmodu é Chryfoftomd 
videro ves lubrica^ & f e c c a r d f é m f r o k a ) 
irí carcerem conclufi 3 & vincuíis coercuij 
ne íubr icum lubrico i m p o í k u me ín inc-
uitabilem, Se certum cafum daré : N u h x c 
Séneca audierat, 'qui epift. 116 , dicebat: 
Q u a n t u m fv^pimus nos k luhftce recedawus , 
i h ficco q é é m e y a m t n f ó r t i t e r j i á w u s : féd o m -
tíiñO adrem Ambrof . Vete d i g m s qki f u f e t 
fenlores h i e í l e x e r i t ^ q m r d o quidens dimno ejt 
h ó n o r a t u s í f i f i i ü v t {exiorés doceretjKonfolum 
ifiielletlus verttatejn y t terúm é t t a m p é c i a t i f ú - \ 
g a m ^cuipdqt/e c a u t e l a r » , \taque cufnfrag i l l - \ 
tas ht^ñiana p r o m f i t , v t í a h a t u r d e n a d v r t t m 
á f e t t i b k s w a l ú m , [ed vn'túérfuht tetcvefttgw 
f e r d í u r in v i t i u n t , cüfrent.etft c u n t í a i n p r a * 
¿fps ¡ ü ¡ c t f i a t f r o h r a : d o c e t c j u o d a w m ó d ü m v i - \ 
t a ijt 'tus h b r k a m d c c l i n a ñ s f e m t a m ? i t íner is 
huius avfratíus vtantem I m p l i c ñ Y e ^ r m f o j s i t i ' 
ac íí d ica t : N a m fi á lubrico 1 éceíTeris, á | 
p r ^ c i p i t i d j & laqueis tú tús iL i s :Nec a l i - | 
ter Hi la r iús in<^uieris.PÍ>/¿¿?4 h<íc¡ & E u m | 
gel ic i VÍYÍ v o x eft ¿ a b e m n í f e m a l i t i á v ta á b f l i - l 
nsre , & tot v b i q t í e é c e u n e n t i b u s e tror í s / fw í -
t l s m U a e a r u m j peYqkam neíqt t t t iaadeatur , in 
c e d e r é : Bené h.oc\peY6¡uafh t i e q u i t i d a á e a t m 
vt ,ab ip íomet nequitia? pr imo á d i t u , & á 
lubrico , & decl iu i recédamüs,qui in ficco 
vix forticer í í amus : Sed (v thunc V a t i s í o -
cum príEfatis Sapientis verbis obitef cohfo 
narevideris) quid p o á ilía Sa lomón ad-
íjciac veífi 1 5; a v á i . F f t i w i v é afabules 
c u m en", prthibe pedew t u k h Á femitts eo-
r u m : v b i máxime notanda Vox Hebrea 
Í S l a t h í b ; q u ¿ refpondet l a t i n é / ( w i t a i n a t n 
vtex R a b b i Salomone i b i aduertit Sala-
¿ariiis p rop r i é figriificat eám v i a m , quam 
infyíüis exterüftt fer¿ , in qua éarum ve-
ftigijs a vena tó r ibüs obferuatís , fiue ó d ó -
ré á venát ic ís cánibüs accepto; íaqüeos i l -
l i í u ó s , &infídias iñftruerefóleñt r ac í íh i s 
verbis morieat Sapiens, eumqui á l u b r i c a , 
& dec l iu i via non c a ü e t , fenfim iñ laquees 
á d í t m o r i é in iS i paratósir ic idere . , 
Sed r e d é d a d Dauiderí i qui inhac doc-
t f i n á n o b í s i n c t i í c á d a mul t9 , Sdreqú-eseíl: | 
j alilpi é n i m ralütcm ac inGoIúmitatení fuaáil 
A 
B 
C 
P a g n l m s 
H e b r e o . 
E 
immo Se ipíammet vitam,non modo in fu-
giendo collocat, fed fugam, ac vitam pro 
vna , eademque re ponit: alibi in fpiritua-
l i certamine no aliter mí i fuga interpofitá 
v idore feeuafurum fperat^atq;ideo v i d o 
ri£E íymbolü .penas fuas facit: De primo au 
di Pial . 5^. s>. Deus vitam meam annuncim 
¿ i t í U i i s á o b f e r u a , S í i n í é s Pagninam , pro 
vham meam: legere: mg+atiónes meas'. A l i o s 
fugam meavA (quod Hebraiavox «c^i pro-
prié fignificet í'f/ryíz» cemmottonem, feú de-
ivigratiOHem j&c fugam: habeturqile Pfal-, . 
rrid. 54. 8. Eccee ló^amfugiens: v h Í á 6 Í k i ú ^ 
res legunt: elongabo elongatiovem, fae f u -
gam procul:) vb i vides, quo in locó , fiue 
quantoin pretio Dauidi fuga a facie pec-
c a t i f i t , cum eam , yitá: nomine appellet: 
idemque íibi fugere, ac Viuere fit: Sed vic-
toriíE etiam gloriam egregium ducem fu-
giendo fuiíTe confecutum fapientér adno-
tatii t Ambrof . l i b . de fuga f ím i l i c ap . 
obferuans i l l is in Pfalmis, in quibus pen -
ñ a r u m í ü a r ü m ad capiendam fugam Vates 
mení iónem facit j v iáór i -é t i tulum figna-
té príi'figere: v b i v e i d pennashas fiue fu-
giendi opportunitatem ad manum non ba-
berefignificat j non obfeuré innuere fe i n 
i h c é f t o b ^ r e r e , atque fíuftuaie: fed A m -
brof iumi í laPfa l . 141. 5. Verba P ^ ^ í fu-
ga a me: verfantem aüdi: Ergé framdvhfu' 
gmm quafebét , vt emderei aduerfármm , 0 
ven muémebai penms¡úas ^ áheípÜí f h t l a b í í t 5» 
j certam'mei fqmdemvkunpotefiate habctpén^, . 
fias f ü a t , ttttilm PJalmi i n ñ m m efiitdcfiperj\ 
fettwmm r & eenfummarionem v iüor id : fie | 
Ambrof . Nec abs re hicquiiquaro aduo-j 
ret i l l ud Velleij Pa tercul í l i b . 1. h ik . de' 
M . A n t o n i o , bello aiicipit i , . .&íií pélusj 
decl inat ipróUidc,ac prüdeterfuga-íeíub;: '¡ ^W/^. 
ducente '.í'Janctamen Avtoftih fbgafttftMw^' Pat 
qua, vmus cxmat v iMmam vocáhat : I ta i l i e ; 
fed i l l ud opportuniusSalomoni aííertum 
Prouei b. 14. 1 (5. fapiens iVmet, 'dethrutt 
% mklb: ft^hus tráfiJilH ^ & cót fd i t : fiite v t 
LXX.Iegut . : i m p r ü d e h m ü m j f b i ^ d é n s M p 
¿ététr fviqüo: ( p o á ;Cyprianus hhx de íín'-
guíari taté cleric. hu i c in í l i t u to fie íci íéat) 
' tá t : i lkautemtmwsf íb icóúfy l t í yijmctrcama \ Cjpr'iAn 
¡osjemper wfiámfpedes qtiafcumqnf nexias ex \ 
tmejeh: quorum átft~ñ»t(¿m S a i m ó n díffernit ) 
dijcevs: fapiens timendo deelinabit abem-
i ú mald,infipiensiiürem confiderjifüi^mif-! 
cétur iniquo1. M-agnmn SapierJÍádíutrn cúti- j 
fil'tum i n m m & e f t ^ í n t m o f l s m x U ü Uberémur 
M agua ceféüdfá p r m i d m i ú ¿n/i dliqUado-fiat i 
v ' m i í s , & v i íhr ta f er i m o r i . Magva remedia 1 
ccmulit Vominusadfaímetn^vi hábeat & t i m i l 
dus íaudemifci it Sal imón refctlt: diews Bea-
uémbrpf 
Prof íe -4 
14.1 6". 
L X X 
tus v i r 
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v i . 
Chryfol. 
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tur v i r ,qui veiretür omma per metum: HÍCC 
i b i Cyprianus: & eadem mente ferm.de ie~ 
i í m ' Á t eh ta t .Chr i í l i llberim Anima expedita 
obtiiat imy'ugnanti^vhi comiedes m f t d m é n t o -
í u m defHermt,&afyettus tmtatnenia non m m 
rlr^jeturmcfó cfi congre^us ^ vbtftnóttíá non vel 
licant ¿imicñnter»^ nec inehrtñntammum Icno-
d m a v o l u p t a t í t i S i c i U z í l t z f o n e v í d i ó ñ É cu-
pidiis Hieronymus vrb'islaqueds deallnas 
ad"eremumconfugietíat : oBijcientibus fu-
gam fie refpondeñs ÜB. con. Vigilar i t iüm. 
Cfír,ÍM¿](iisjefgiS ad enmura ? videhcet, vt te 
•non afídiamjvt te non vidtáitoypt tuofarorenon 
wouearjví tud bella nopuur^e me caplat OCuP 
meretricis.Rejf ondeb'tsfíoc mh cjtpugnare, fed 
fft^ere:fia macieyidueffiíñ¡sarmatksohfijl^ vt 
pbfiquam v'tceris^coromns. VateoYimbec'dlltk-
iem m e á w ^ o l o [pe pugnare i/ltiSriá , ne per da 
nliciuíínd'o v l t íorUm. O p t i m é j a c í i d i x e r i t : 
I N o I o éértam v idonam perderé, & d i r c r i -
íniniob'jCcf'e, vt íncer tam & perfcüíi pie-
narrt aíTeqiíaf: fpem ehim pretto xon emo. 
• H inc equide GhryToíogus fér. 78. loan -
nem qüi rufeftato Doní i í io ,& fejfétíifcijou-
Ifs fiY mafís l i t tore cdnfpicícndum prcbei í -
tej veftitús cííe dicitürjquemqLie ííle exiííí-
íííat,fa1íre ádolefcentem i l lum, qüi ríefárí js 
fa'téíIftiBus CKrií iam comprénéñfiira ve-
ñ i e n t i h u s JefáehátMt émh dmlElusfindone fh-
pifneidS: &'arríiíitiíjus apprehenílis: reiefta 
fihdonentidusprofpigjtabeis. Marci 14, ^ i . i -
cuté opponit Petro, cui o^íTÍnía e contra-
rio contigíífé perfeibentút: á a m vt í i o $ e 
'Páíjríoríls^éfugéfét índutusdici tLÍníta in 
pr^fataGhYiffí ad Utttft r í íariya^párítione 
áüdüs láuct í tüs eftj fie ením loan. 2 í . 7. Vt 
áMititi efüia Doníiniis eft, túnica fe fracinxk, 
erat enlm nudks: vt nimírtíni ide'o'íionorifi-
cis innocencia: veftib9 loannes iiídutLÍs íít, 
quodféoppo'rtu'naífLígx fLíocempbre daré 
noaeritjPetras coWra,graci?rpIendore nu 
datas exti teri t , quod ín'p'eccandi pericuTa 
CHrífto iHiiraretrahente tem erario'.aiífu fe 
fe iníeéeri't: fe'íí It^-c oninia breui fie p'r^í-
t r ínxit ChxyTo\o<^ís\ Mlrum fratres cum co-
frehenderetürX^ómíñüs^ Wdmií iahieát (indo-
netís] & PéfrminuentHS éjfnudús; cjnid lean--
ntm tcxítfügdi Pétramne^atto íic nndarnt: í t á 
i b i : 8c ferm. 1 ^o'. Pétrwcjm¿fageremíuf i , ab 
ñegault; loannes,ne abaggaréty4üf^£it. C^baai 
aa re maxinie facic qllo'íf de ípíri tuaíi x d i -
fi¿iitedo-adeá ípdnCx verba'Cant. í . 1 (». 
Tigna domorU nú'¡trdrUcédri^idlaqnédcla cv-
prefs'itid¿cux.h acínatauit Gregor. NyíTcn. 
i10.-4.in' € -a» t . r í6pmhínb píariií, & e regió 
• ne pluuijs oppbfitfenrcoftruijíed ¿aüa tua t 
que deeLirrésearíí ponderi ced'ens,quoií l is 
' meíii]srefiíl:at,vt videlicet p^ccatioccursu 
D 
V I I , 
ad Eph, 
T h eoi 
E 
8c incürfiones décl inemusjne falía íeeur i ta ' 
te ab eius fallacíis,& blandimetis paulatim 
emdllitifubaertainur. C u ením iiledixif-: 
fét: Teftps enlm n e c e a r l o éduatur cedens acpfa 
poderi^ec HgnorU 'imhecUlítas reffiit f r a á a ab 
wfultu ponderis. Propterea fublt merna} qud In 
ch'capntatibpis inierclpitur a^ua^pfn^fiHU^t 
cfi in VroueYbi]shom'tne d o m o e x p e í h ñ i i h t e m 
porepliima: h^e fieaccommddát ñeperani -
híi fnoium emelliti incgrftonem elufmodl a'qua 
rtihiexirlñfecus tn cor t^flfíeniinm inflnx'uad 
mtiamks intrÁpeketrdlta ¡-per quás nohis pereat 
qtid funt repefita. H a? ¿ N y íte n . 
Armabat Chraíli milites ad fpintüales 
pugnas, atque certamina egregias belloru 
Deid i íx eap.iSVepíft.adEp'hef.veiT.i 5.^: cu 
íllos veritate, veíüt baí theo fuceínítos & 
fiitia tanquam thorace indutos réddidiífet 
i h q m t h s : f l a i e e r r ó fucctnfft/pimbot vefiros 'm 
veritate & tndkti lorie ant mfilti iz íubijci!::>^ 
calceatipfdesin praparátione EMangelt'i paets; 
fiue vt in pluribus codicibLis,& apudTheo 
pívylaciu legitur In praparatienem: fed enim.i 
Kí-cáícei interpreriim pedes Vix capiunt : • 
ipféque CÍiryroílomus noc diclu obreuri.us chfjfipf 
eífe fatetuf: 8c vero da vnüíqüifqué i n ruíí 
áBítjliis adáñi rau iñtrepídu a t q ú é e q í l a n -
fem,íllis ad itidftis mertioriam,fiiÍe ad'aftec 
íÉuu m o r t í n c a t i o n e , alijs adPatrum exepla 
iWdcmientér pr emenda, pítiribus acipra;pa 
fálion e ad mor té perfáréiída, fiue etíam ad' 
óp t ima v i t áqyá fecdrémor ta l i s cu immor 
talicomu'fátuV,réFerénnbas: mihíS*Cjad-
déñ't-ijBrix{en0s'interp!^tatio,tra6i:at. 5. de 
É'xod .to'. a;B i b i . Vet Patr .maximl placety 
i-pfe ením piyftieá Pafehalis A g n i manduca 
tione explicans, Paula dé íut i is ima c i rcu-
rpeBTdríe, quá is quí v'eritl té,iam eft fue-' 
c indi í s ,& iúftítia indurus, peccatorum í a -
qüeos ,& í co rp ionum morfusdeclmare,ac 
fugere debet feitd capiticura enlm prímum-
dixiíTet.í /^/^j carnem tam fidéíes w mj¡ferio, 
¿jHam ¡tmiiívnmerfi credenies ¡n fidejta deben¿ 
edere,nóf}rÍ£jfs coráis intericribus comendafe^ vt 
mnfolií pr&ctnílos haheamusccfiltaie lulos^ ve 
Yfim etiam calcediií¡n?us {vt att Jpofiolus) in 
fr.apardtsdfíéEhangelijpaclsfohíjcit opportu 
ne-Jta^ & iublnoí lr í practMit effe debent^ & 
caícatl pedes. Quidemm prodefi hcmlf i í íp fola 
corporls kabeat ¿\j(fit'ate,& inedutpis, fiñein 
firuUlorie calcedme1 orü legalii* malis fkerit f a -
pradiftts offidxfrivel quodt^Mdte i» i/fiteficor 
dis fui calédnéüu .patens pr&bedtcóméfiimi fer 
pentpi. Optime:Pede íinguIa,<S¿id in priniis, 
¡olacofpqrtshSedrcafidateér.vhi du duplicó 
caftitate innü i tGaaden t i9 altera externa, . 
qu? in foía cóVporis muditia eereaturaltera 
cordis,qu9 pr^ ómnimode puritatis arpore' 
dentíus 
Brtx* 
E 4 q u a í C L i m q ü é 
y a I n E p i ñ . a d P h i l i p p X a p . I I . V c t í . X i r 
h m h n f : 
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quafcumquc peccati illecebras^&pericula1 
caueat, atque diffugiar^hanc quidem niag-
n i facienclám ducit5ÍÍlam,vt exigui mo'mé-
t i re derpic i t ,qüippe ea ephimera,& ad ho-
ramduratura eíi:;Ideo n^tater ai t jnihi l íe-
ré pródeíTe hanc foíam Iiabere;qüod homo 
incaü tu s ,& pericülis obnoxius ac proinde 
in i l la t á n d e m di iaprurüs,adeo n6fic verus 
caftitatis amator , vt á t u r p i , & inhonefto 
nee h i lum quodamiT.odo differre videatur. 
De inde l l l udaccu ra fé d idum eft a G a u d é -
t io c9Y¿h fui caTcme&m faters pr&heat come-
flíomferpetím:a.\\u¿ít eeim adnocen t'ifsiinu i 
&fraudülentuni íerpentem,quianim£E cal-
caneo infidiari non deíinit ,Genef. 3.15 .vt 
i l l i , r i inproteftum 8c nudum inuenerit,ve-
n u m í l a t i m fuum infundut:ac f idícat jqu^ 
h^cdementia fuerit-acerbifsimo hofUin-
[deíínenier infidiarrti patentem locum face-
re,&: Te fe i l l i comedehdLim,& proculcadíí 
dare?Dormiet he isrtorpefcet ve j d pr^da> 
aut ea inuentá parcere cónfueui t?Adí l ipu-
latur Gaudehtio ü u e in hac cogilatione,fi-
ne ineo explicandi modo Ambro í ius l i b . 
de fuga fíEculi cap.y.vbi dum pugnam Ín-
ter mülicrem ^atque ferpentem ediHeritj'il-
ludferpenti re l idum , fiue permi í lum ait 
quod nudo calcáneo^ parti videlicet non 
. cu í lod i t^ . & qu^ plag^ obuiaíi t ; infidias 
moliatur:Á7o» eft crgo(ivic^LÍi)[uhlata wal'má 
Dem(jfiejfermium eft jeryéñti^vt calcar.eu tnu-
liigrtSy &f€&¡ims_efus objeruet^uomceat^(ír ve 
nenumfuíim wfuKeiat.Inde a'drem noftram 
ílc infert.z\Tíí« eroo atrbulenus in terrems, V 
ferpertS rehis mcere fíen foterit.Sumawus EHA-
geltcnm calceamemum ,c¡uo vbnemm ferf éntis 
exchditur ,n?erfvs émshehetdtur^vtJtrms cal-
ceatiyides tn t*vargelww. E n t i b i in armoríi 
•partem ad confligendum cum h o í l e p e d u m 
Calceos, fue caut i ís imx circumfpeótionis 
muninjen , qua coráis calcaneum,a volup-
tatumillecebris Chriftianus miles cuí lodi 
a t ,á Paulo afsignafi 5 vt pedibus pro annis 
v ta tu r ,péccand i occafiones difTñgiens.Ad 
jicium hic ,qüia opportuna,quamuis non íi 
ne rubore , quia gentilis, & impuri poet^, 
Anacreontis veiba,quibiis dum fe fe & feu 
to armatum^&liif ta nnnacem cum C u p i á i 
ne pra:liantem facit , bellandi artes,alque 
peritiam eó reíert , vt hoftiterga vertat,fu-
gamque capiat.Sic en imi l í e i n carmine dé 
Cüp id ine . 
M e x ertrafHWffítarcHm 
E t aaream pha retram. 
y[.efY&líoUce$ens. 
Ego vero vt ohm dchifo i 
Lerica amiBas, at^ue 
V I H -
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A Cum AmortaráXtahM 
laeuf íatUiele láj 
Verteham^át ipfeterga 
Quod íí pr^fat^ calceorum wpr£p4raiío 
vem Emrgelt) expofitiqni objeceris ea D o -
m i n i ad Moyfem verhaiSolue calceamemu 
de fedibustuis Exodi 3.5.quaii non íemper 
tanta tircümfpe(3:ibne,& prouidácaüt ione 
j fit opus:bifariarn t i b ioccü r ram ex rá t ione 
ipfa ,quamibi íubi j 'c i t Domimisliocus emm 
in (jíio fias \ terra fanffa f jf?:Primum ehim de 
-g ipfomet in felicifsimam ^ t e r n ^ b c á í i t u d j -
nisrequieteir igreíruhíeceíre capienda^mq/ 
j net indidsm Gaudentius huncinmodum: 
j OftetídíturergotérraJE^pti^vhidatfirprtecep-^S. G a H 
tíojllafnfertor ( conteg'éndi feilicet calcéis dent. 
• p e d e s ) ^ » ^ m K e $ e , & Ideo ibihahetidaman-
l dantttY caiceamema in fantla autem ierra de-
i cerrmttir ejfe johenda.Quamditi in hutus fé€Pt 
li SLgyfte cor/uerjaMurjportetKos Pafcha D e -
| mim celehraníes,miceahet¡tis vtifantlarpiferip 
j tHra*um,qiíia tutus r.on poteft cJfegrejffiSKoJler 
vífinsandatts Vewwwiscorite^í'ur^vjqueqtío 
C tntremus. w illam fanftam fromífams iírra»:^ 
que iuftiseft praparatajn q m mu fmtferfentes^ 
j & feorpij &C3 vt vei hinc vide-ris^admoneri 
i nos, no antea cáütiísimá; circumlpedionis 
, calceaméta hobis eíTefoIuenda/quam mor 
I talitate exuti , & extra teloriim i adum,& 
! ferpentem. iníídias politizad iphtismet D e i 
cohfpedü provehamur D&inde han abs re 
de fel ici ,& pacatifsim-o Relígiofa: vita: í la-
tu h x c fumpferis, quaíi ad illius pacem,&: 
quietem defighahdam d i d u m (uQvitSolue' 
calceamentum de ptdihüs íu i s jocusemm wqvo 
fias-jerra fahUa (fiyidcíi ,Jn hoc máxime eos 
qui i n altifsimp Rel ig io íus ftatuDeo famu 
lá tur , f^cuíanbusékceIIére ,quod intra mo 
hafter i j fepta ,&cumfpir i tual ibus,&:H¿lis 
hominibus conuerfantes,longe a ÍTerpe-ntiu. 
iní idi js ,{iueápeccatorum Iaqueis ,&ó£cá-
fionibus pofiti eíTe videantur 5 ac pf oinde 
tanta illa circumfpeftiqne , ¡S¿ metu;quém 
in fóculo habere oporte ' t ,opüs lilis no füe-
g ri t :fubquo quidemfénfucontendata l iquis 
dixiííe Domihum ífaife. 11 . S . Ddeciabltur i i 
it¡fa*sab vbéré fuperferanimé. aíp'ídis:&m t a - 8. 
ucrnam r e g u í i ^ m ailaU^t9 fuérit^tnahunifíia 
mittet'Stdi <\iizxz}Non'nocehurit,&KO occidet \ 
| i» vn'mérfo wotepwffe/wf^quaííReligionis j 
mons pro cul afcandalis,& peccati laqüeis 
íítjquipp e qu i í co rp ios & ferpetéshó fert: 
h a m , í i q u i i b i Í 6 r p e n t Í s mórfüs, í i uepec -
candi occaííohés funt, eás leüifsin'as, & 
quibus ííEthale, virus non iní^t, omnino 
' dixeris i Sedenifn hinc rurfus ex Pauli 
verbis ad attentifsim arn,&occuÍatifsimam 
circumfpe£Uoném vrgémur i Ñocantéi í i -
c^ 'ccm 
Á n o t a t i o X . M o r a l i s . 
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2. 
S. Vi 
quidé ait: ealceaítpedes h fraparatioue (fiue1 
in pr&parañonew) E m nqtU) p<?Wír vt miniftríi 
euangel icum,í iue relígioíu'm h o m i n é , q ü i 
ad euangelicam do<5trinamÍnter ííEcularesj 
& paccatores diUeminandam celia egredi-
tur , idem admoneaE,quod Ezechieli ad co 
cionandum itur© Dominus íngerebat :J«-
creduli^cjr [uhuerfores fum t e c u m ^ cpimfcor-
pionihus habitas: E i e c h . 1. 6 . vt nimirumis^ 
qui ínter fcorpios,homines Videlicet pecca 
tis irret i tos,& prG>phanis njorii) us imbuios 
ambulaturus,&: cumipíis at lurus, & con-
fabuiaturus eíl ,nudis pedibus mín imé i n -
cedat; neí.Wfíí?7if»^ patens prxheat cowefiw-
•mlerpentum^vx. dicebatGaudentius^fed ad-
üeríus fa^cularia venena; calcéis timida: cir 
cumfpedionis , fe munía t ; &qLiafcumque 
occafiones,& mecebras, qu^ ad peccarum 
pofsiní pertrahcre áttencifsímé cauea t ,á t -
qiiedifrL]giat-,nec praphanisblandimentis, 
atque delitijs émóllir i fe finat. I ta quidem 
cura de Sponfa fuá Eccíefia aeré infideíita-
t i , ignóraht i íe , & perueríis moribus bellíí 
inférete cxleítisSponfus adftantíbus dixif-
fet, Qv¿d videkís in Sulamlte nifi choros eaflro-
rurnt Cant.7.2. ñ a t i m d e Reí ig ioníbus , f i -
ue religioíis viris ad hoc certamen défcen-
dcntibus, & pro Dei gloria cum f¿cuíar i - i 
i bus conuerfant ib^jnotañter a i t . ^ ^ w p ^ / -
I chri funtgreíftis tui m calceámentis filiA Princi-
pis! hóc eftjquam re6té & pulchré te geris^ 
cum ínter farcuíares homines adeos lucrí 
fáciendosincedisj dum illis catite, & cufto 
d i t é t e i m m i f c e s ; o m a i m ó d x circumfpec-
tíoniscalcélsiiiftru£i:i:is,atq;-raunítus: Nec 
m i h í d u b i u m j Paulinnadh^c Cahticoru 
verba in illis a d R o m a n ó s alíuíiíTe: Sed pro 
hac re áppoíké Íocuí9eft Petrus Damíáni is 
fertii. Se fptriwaít certaniínéy religiófoí virós 
qui adhocfp i r i tua lebe í lum incauti,&: fine 
circumfpeftione proceduni;; non leuiter 
pungens: nam cum prius dixiíTeí, mn iré ad 
bell^mwglorifím eft: ireautem^O' fegmter age-
re, wcitii efi perículüm: poftmoduni fubijcit 
q ni vtdclicei, ¡ i vfvrparé iUkita réfpuuhti ta~ 
wéa h s q m licitafüni fuamiérpsrffmMfiry ht 
profeso tntra facram milkiam conftltutifmt y 
¡ed qkliipsctali tamen fit nefcinni', intra nume-
m m miitiüm cenfemr 'adfcrípti:fed md'uañs bf-
ficij pióbdntür ignÁñ^fiqwdem inter ármatos no 
verentur tncedereyinterlóricaiasbellatoruma-
1 cíes m,i erubefcum difciriUifégnitér ambuldre: 
i at qve ¡dch co adprlmüm vihran/is cmuslibet ia 
i cv!l lohm cerruúnt ¿¡ma mll@ cam<£ clrcíífpec-
\ iicnis clypeo mmmntm: melmfque fuerat intra 
; fifíM domus ignbbtliter<viuere:qHÁm iwbelles in 
i tfrbelU (inevílis pr&coñiorüm tittilis inieñré. 
Hace Petrus Damianus ó p t i m a , & oihni 
B 
I X . 
a A Rom. 
6, 
t 
Aiobfe rua t ione digna. I 
lam vero í iüe in hanc rem, fiue pro to ta ! 
hac adnot atione,egregium Pauli locuin ac 
cípe,qui quam periculofurn',& mór t i affirte 
fit,péccati occafiones non declinare, ad v i 
vum e'xprimit: fie en íml i le á d R o m a n o s c. 
6". 12 .No» ergóregnét peccatumin vefiro mor-
tali corporey vt óbediaiis concupifcemijsems^fed 
neqne exhibeatis membra vefira arma imqmta-
tis pee cato: v b i cum planum fit, quo fenfu 
dixerit Paulus,peccatum in mór tá l i corpo 
re regnáre, vt eius concüpifcentijs obedia - ¡ 
tur; nonimmeri todubi tes , qu id í i t éxh i -
bere membra arma iniquitatis peccato? na 
quod explanatores aiunt, eandem cum pra;; 
cedenti íentent iam eíre,no eft,,:cur pla.ceat; 
cum & páí t ícaías i \ \£:JM nequey diuersa fen 
tentiam hecefifario faciant, atque ipfernec 
lo.cutiones,á pr¡rcedentibus omnino diuer 
fie fint, no íécás ac fifideli cuipiam viro ad 
m o n e n d o d í c e r e s : he te in feruum T u r é i s 
diueridas,fed nequeiÍIís arma, quibus ad-
uerfus te pugnen t , t r adás ; quibus in verbis 
non eft dubium, quih dúo i l l i móni ta ; alte-
rum de fe In ferüum hón t radéndo,alcerura 
de armis adueríus fe ipfum non dandis fug-
gefiíiTes.Ergó, vt mea fertfententia,ad hu -
ius locutionis modum cum Apoftólus mo-
nui í le t ,né nos in peccati óbfequium man-
ciparemus,nouum fubd i tmón i tüm p r ¿ c e 
denti valde opportununi; he videlicet pec-
. , j cato arma pr^bearaus xquibus i l l ud adüer-
^ fus nos pugnet, hoc ell ne peccati occaíLo-
hes,&:illecebras, atque eaqu^ barhem ad-
ueríus fpiri tum armant confeftemur^^/d-
citurnamqm ( inquit A m b r o í i u s i i b . 1; de 
píenltent . cap; 14.) libidocbnmuíjsy m í r i t u r 
deHtljs vino ac'cenditur ehrietate flammktury 
grambra his funt fomenta verboTMm qxk vino j • ' v 
'qm'da Sodomitana vitis meñtem inebrldnf: í y ~ 
vat l éd id Syriaca,qus habet» Necéiiarh'jia-
raueriús membra vejtrd armamquitatispecca-* 
£ b : q ü ^ innuunt ab ijs máxime abr t inendü , 
q ü ¿ auxiliarem m a h ü m peccato commo-
dant,éi que locum i n hoBís paraht: Q u i d 
iam h x c íibi veliht: opportunc expUcatCy 
r y l l . A l e x . l i b i n L e ü i t i c u m h i s verbis: jftex 
Nolite conqttefi de inji^miiate cárnis'.nUlte a i -
cere,quia voiumus y & mn poffumüs: volúmMs 
coniinenter viueréyfed caims fragUitate decipt-
mm^& impugnam 'ur jltmkHs eias: tü das fli-
mulos carne tuáytu Wdm aduerfusfpiritk?n tuu 
armasy& potehtemfaúisi cum éam cafnibusja-
Has vino n'm'ts lucidas bmpi mplhile palpas y 0* 
adillecebrasnutrís. Sic Cyrí l lus Preme i l la : 
tu dasftimulo f carni tu A , tu illam a r w á s , q u ¿ 
í fenfurricómmunem ¿um Paül i verbis Ka-
i bent, ac fi díc.at?td met peccato arma exh>i-
jímbrbjl 
naca. 
S.Cyrtl 
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oenétíñ 
•cA/tdor. 
sdCelíof. 
ÍMafih* 
quibus ab i l k ) faeilé vincaris, dü ab ijs q u x 
adpeecatum pell iciunt , n o f l d i í c e d i s , i m -
m ó i l la confedar i s ,&arnpleé le r i s . Q u p l o -
co ñ o n íun t príetermittendajquíE nofecus, 
ac fibíEe audieílet ,fci té dixi t Séneca epift. 
\ i (> .occunes hochcow'ihl i l h publica cintra 
Stoicos vecemimis magnaprtmtititis¡nímsdfiTA 
pracípítisinos hoptuncicnes junm-ycmnia t.ob'ts 
negare nenpojfunifíSídclehimts Jedfart.mlccn-
pljcertm ^ fed tefnperate-yirajcerrtírjed piaeab'f 
wnr-i[ci$ quare non pcfamus ijta'iqtiiar.os mtt 
pop credim9<immo mehecftlesial'wd fftin reju'i 
tía nojlra^ma atKtwfíS jdefcxdiwtts: CP txalfi-
mm excujafe il la^udm excutercfatis naturá 
hcm mi dtdit robousjitllo vtamur.fivlres nejlras 
ccliigafr,fiSfactctaspr6 rtbis cene ron cotra t.és 
cóncitemtís: C)pt i iné :quippépeccandi .occa-
í ionibiisJ& cauíis,ac voloptatura ilíecebris 
íp in tna les vires pra:cidiñius,&; enerúamus 
ferocemque hoflem íduerfós nosa r ínamus 
ííué i n n o s i p í b s a r íe ta ín i i s .Cuiccg i ta t ion i 
o p p o r t n m í s i m é locutus videtur l í idoms 
Pélufiotal . ib.3.epif t .2io. incaLitu Se íüxoi 
dedicufn hemineni íit n:onens. QuArdo-
qtíidjwperírde quedamfhód.ófaóis^'vt qui cb dé 
plora tam valetudincm hanepatefiatem accfpit, 
vtntiUirst^ctí'tHscuplditate teneatuf^parcat^ve 
fupt & meá icos 'Vülere i í ibea t^scp^l i s v ta -
tur,qfí<epeftem, & exhium excitant, pr&ptftea 
t ibinditf ís ad pñáicitiaín ardms e^ e videiúr, , 
\Atfiift Ifixul^qui ad ueneieés ftiwüUi anmuito 
tanqmm fufen qmdam adtgit (nam htc Uh'tdi-
nts radix^ac mater eftjjínew impofuerh mptidi 
sitiaqMdLq-yflamma extirgnetur^detraílaemm 
matertajgnh quo que pr&feüo, qui ex caa&ge-
tur & excrefcitjfpr'metur.qvodfitH materíam 
tgnifuhminijifas^qmnam tándem patio definet, 
ac coquiéfcet ? ft quiefcentemfcratn excitas^quh 
eamfefeagjtantim^aefuremefü c i m r a b i t l í i x c 
íf idorus. 
H ^ í ent í i isopt i íné ea,qu^ í e q ü u n t ü r í n 
Paulo:/Vá¿ exhíbete vos tarquam ex mertú'ts i>í 
uentei, Crmembra vejlra^artoa hftt'iA t)eo:a.c 
ü dkat rKec conten t i í í t is ,dum peccato me 
bra veftra arma n6 exhibueritisjnifi Se. illa 
i'uftitiae arma reddatis jpro peccati n imi íum 
óccaf ionib9, i u ñ í t i ^ .occa- í ionestóantes ' , 
q u x peecatoaduerfent t i r ,a t«ue repugnef, 
nam ctbmparfmonU je tas f bftírfentiá decet&i 
tid » Í / Í : ^ ( verba Ambrof i j l i b . í .devfrgini^ 
n ibus )^^ docet canjas tiejcwevttwrmúíís aü^ 
tem verbis exhíbete vos tafiquafn ex wortuts 
^/^«ífr&c.afFiniarunt hac ad GoloíT. 3, ^ 
Mmificate ergo fnen>bran)'eftta,qu& fúMfuper 
/err^w.vtraque aütem lucem acc-ipiustab' 
ijs D o m i h i Ñlattbw í S.p-Jtftutem tnanus tf/a, 
vclpei mus fcandditat te^abfeinde eüm^&pro' 
]ice a h t'e S c c . & / ¡ o c u l t i s t m í fcandalizatte. 
D 
erfie enm , &proí ice a h /í ' .etenim quamuis 
metaphorice á P P . a c c i p i a n t u r 5 ( v í i n fími-
lia 3Vlattb,5.2<?.acriotauit M a l d o í i . ) q u ó d , 
p r ó p r i é ftimpta crudeltm^ác abfardain sé-
te nt iam videantür efiicer'eibcné quidemip 
femet pauló p e ñ adnionet,fenfum,grati?ín 
que locutionis perire,í i aliud^quam verum 
oculum,. aut veram manum intelligamusj 
atque ideo perinde Ba:c fo.re acdpienda,vt 
quod i n exsggeraticnibus fieri ío]et , inteí-
ligatur e x c ^ t i p , íi fieri pcírét ,at i t liceret^ 
Ego veiOjVt per exaggciatiene eííerédaií 'al 
nota conditicnaliter,- qua í b f o l u t e a d r c m 
noí t ra accomodanda l e o r m o q u o d í r u n c á 
d a m a n u s ^ ü t priccindenda fitlirjgua,quíc 
animum ad pcécandum i l l i c i t n t ^ t jpíe ab 
^orum m e í h b r o i á r c a d a l ó . a t q ú é pericüío 
l íber , ac immunis íi't,eo m b d o . q u o Á t r i c a 
rreretnce liñguam fuam abfcidiííe.ne póf-
let coniüra tos piódei*e,lic refert Ter tu l l . in 
A p o l ó g . cap. ^o^Áttka m e m r i & c a r m f c e í á 
fatigato j e f n n . o í ingaainjuam comiftam infa 
ctem tyrami¡&uteritis expmtjvt expúetet & vi? 
cem^ne cor.iuratos ccnfiteri po¡fftfietiam v i t la 
vduijfef.fe.á q u ó d e a membra,qu^ vtarma 
peccato iam ol im commodare ccfueuim5-,, 
vt in nos ilíud faróiret, tam feíierismodo le 
gibuseohibeamus,dürifqi iepra:rcr ipt is fr^ 
nemus, v t noxió'iaín vfui pra£cifa,íiue ex-
tíncla effe videantur, I d enim t inni tPaa íus 
ihqüiens:Mortffaatemembravefira^qH£funt 
fuper terram:3¿:exhibete ves tamquam e% m&r-
tuis viuentes* 
Jldeadem 'Verha , C u m e t t í 
& í r e m o r e & c t f 
Vt metm & tremorií itk ve-
ráprudentid, *üerdquejarti* 
[opus effe>pee-
€a ndtoccajiones 
v 
J k , 
nobis prsefatamdoc-
l'i trinam falubriter credere^quivo-
i lunt fibijinfeliciter penre:& qnx 
inq'úíunt gloria efl , a<facie peccati fugefe > 
quodfuerit fertitudiniá rpecimeníCapum 
defereife ? pr^fenim cura aá meunda cum 
boíle eertaminajiprumque profligandum, 
ac proflcrnendum fuammet diuinam fo r t i -
tudinem 
A d n o c a r i o V I I . M o r a l i s . 
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z . Vetr, 
i . 3. 
Gr&c. 
J r i p t . 
tudmem nobis Dominus commodauerit A cati Iubricum &: ab otnni peccandioccaí io 
Pful. 17 
33. 
Pagnin9 
H a h ñ c . 
3. 19. 
dicete Apo í lo lo rum Principe epift.2.cap. 
1 .verf. 3 .Quomodo emniambis diHitiái, vh tíitis 
¡H&rfH/z ad vitam, &ptetatem dómtajttnt'.vh[ 
cum pro virm'ts'ygvzcc iii<ftiV<x¡¿i$qux\Tox 
proprié í ign i f ica t for t i tud inem,robur ,po-
teñtiamjfenfus ef t ,nonmodopie ta tem,& 
mftitíátti ,aliasque virtuteSjfed fuámet for-
t i tüdinem,ac robur j& í¡ fas eft dicere,ipsa-
met potcnt iam, í iue omhipotennani ,qÜate 
mis v i r tu t i atque pietati ha^ c, ínféfuiut,iuf-
tis Deum liberaíitér corimünicaíré:Qui er-
go ( inquiunt) quidiuina e í lp r^d i tus for-
titudi.fíe, ignauam fugara in animum indü 
cet? Sané quodnul lum vetx fortitudinis 
fpecimen adeo perfpicuutn,atque egregia, 
nullum diu in i roboris opustam preclara 
ueri t |qüam pcccándi occaíiones quantauis 
fceíeritate diffugere:Dauidem audi:Píaí. 17 
3 3 .Deus qmpr&dnxlt mevlnuie\(yhigrarcé 
efteadem vox éiivcums vndePagninus,&: 
alij íegunt :^^? acclnxít mefortttkdive) & po~ 
fkhimmaculatám viam meaw,8 í verf. $%-QJMI 
doeétmknusmeds. adpt^Udm^pofaifllvt ar-, 
¡tpim áreumjtrachia meaiic íí dicat:ex diuina ; 
for t i tLidine,&DeiadprxI iandum iñí l i tu- j 
tione nonminus for,tera,atq.Ue rorouílum, i 
quara ^feüra arcuniredditum fuilTejatque 
ideo viam virtütís in oftefiíb pede decur-, ¡ 
rifíeifed quona modo ? explicar ftatim:Q«t ! 
ferfecit pedes meos tamquam ceruerum'.&fvper 
éxcélfaftamens m,e:a.u.ái & Vatem Habacuc 
cap. 3.1 p , t>ékl Domims fortitudo mea^quiá T) 
ináe}&peKet pot íé íméos iawqmm ¿eruorum: 
i t fi vterque dicatjep diuiníí robur,ac for-
titudifíém ire,eoque hominés impe l l e í e ,v t 
peccatura jpecca t iqüe óccaíiones ád inflar 
ceruorum videlicet, non modo fugapiísi-
morum timidifsimorurnqueanimaIium,fed 
qui inter orania alia, fugíend,i fiñt máxime 
perm.;quippe qui vt inquit P l in iüs lib.8.c„ 
3 i .FugtuKt latratu canum audíttofecunda, fem 
per aura vt fyeftiala cum els abeaht'.omm cele-
ntáte,&circumfpé£i:íone per mare,pér faxs 
! per ígries íugiátíné'c aliuríi.erga peccatum 
¡ perfedum pednm vfum nifi infuga cenferi,! 
| Ideo defeDauid ( q u o d f a n é P r o p h e t ^ H a b a 
l ci]c,qUiá lubrico recefsiííe, & in íolído fir-
( miter fieqfse,credmir,no fuit opusdicere ) 
\ notater ait perfech peda mees qkaficetycru-.vt 
dicere videatur antea cum a v i a í u b r i a , & 
decliui pedes non p roh ibe re t , í ed niraiuir l 
fibi íidens,finerer fe á peccati illecebrís veí 
l i ca r i , & cu ipfis iocarijoleret; imperfeílu 
( omnino pedum vfum habui í íe^immo ipfis 
1 fuiíie abufumtdiuino aurem magifterio,& 
inftautionefubinde accede.te q u ^ illú pee 
Arlf l . 
I I . 
iie plenifsime fugere docuit j perfeftos iam 
| pedés j l ég i t imumqueeo rum víüm nadum 
! fuiíre:Kii¿iw»««f (ve rbaCypr ian i í ib .dé f in 
i guiar .Cler icór . )prudemiam in ifto bellofidem 
nobis d á t a m e l e v i fár í cem^Hano í tifmditAÚs 
remedio ilberajfet: & eontemptamim, q u í j u n i 
modo armafumendgf ívul t i s habere legis aux i -
lia.Ejfote tirmdi vjfitit intreptdt, (¿r ílcet timor 
in csn'aminémfirmítp e(fe Videatur jamen feríí 
dam verbiim í\pojtoJi:vktu.s in infirmitate 
perficitur^íic i l l énon importuné- , nec fine 
acumine bscPauli verba 2.ad Cor in t . 1 2. 
í?. adlegans, cLiminibi pro virtus grascé fie 
AMOÍ/XÍS ideft: fortltudó ac rehurí 8c de for-
titudine quidém vel ipíeraet Philofophus 
monuerit;timdrem fibi adíunftüm habere, 
debére:Sic enirn ille bb.magnor.mofalium 
timendttm vtrofortljed akderjdum\l¡entni vón 
tímeaSjncatiquam fentsaudax fr/j:Bene ergo 
exPauloCyprianus v í n H n trfirmitate^ e i l , 
fortitudo iri úmofeperficítur. 
. Hincquidem non modo Cadcftisfpon-^ 
fx pülehri íudojvénüílas ,de.cor,forma,atq-
dignitas; fed totaetiani forti tudo & r o b ü r 
fignaté ín hac c i r cumípe f t í one ,^ fuga aRe | 
gio vate ceñíecur rficetenim iíle Pfaí .44- j 
Verfu, l1¿..'Ei fiHa l y n Scc: fiue vt in. o r i g i - 1 
n ibusé f t , (^ ^ / / ^ l i r i próquibi ís Hieron.. 
in epi.ft.ád Pr incipiará virginém repon i t ; o 
filiaforüfslmi&u? ^ní/¡<^4Í)hrafi Hebrea : 
deinde Ommsglona emsfilU Jhgb ab ¡ntusjn* 
fimbrisauretst dreum árnica vanetdte: fed ob^. 
ferua, extrema H i c verba a Hieronymo in 
citata epiíh ad pr i r íé ip iam ¿c alijslégi in 
feutuíatis : v i nimirüm.f ponía tota armara j 
fiue vndiquefcLitis induta^¿ circumamicla 
fitr.iíia v t ro lnf.mbns juréis: in Bib l ia Regia 
baberi \n ticpeiUtunsiqiuü, gloriofa a¿ re^ia 
fponf$ veftis ocülís intertexta cirCamqua- í 
qué foret: v b i vides í^pñfánl , tune,egregia 
pulchritudme confpici íam, regícqüe fafti-
sio dignara,cum fort is ,&ícutis ar:mata'c5f-
Dlcitur^tunc verp armatatti ror témqüe cen-
feri,Gum máxime dcculata ad p r¿ (üdenda , 
caií endaque per ícula , & .ad p m n é m vu lñé -
fis fuípicionem círcumí|?e¿í:á, ^ trepida ín 
Uenitiír.^ed eñim iríde óp t imo mér i to fpon 
1 fam fcrniísírpi filiam appeííari 5 quafi a tpr-
| tifsiínóho.c e O á í ) e o fott'íj éam beí iandi 
| peritiair. {íueforti tudine dídiceri t ; i í l u d m a 
nifefté conií inci t ; qüód D é i f i l i o yix ínu<i-
dum ingreífo', 8c Dei^ortis nomine in f ign i -
í o ! (áixi t enirn ífaias cap. 9 .6 , & vócabimr 
, n m s ñ e i u s D e ü s f o i ' t t ú ab Herode a d ñ e ^ é m 
i conqu i í í t opugna réno lu i t , fed fugere A n -
\ ¿eló ad loTephumcommohente : / i¿c ípfp^-
HieronJi 
[accípepue-
rumi & 
y(s I n E p í f t . a d P h i l i p p X á p J L V c r f . X l I 
13. 
1 1 1 . 
Chrjfcft. 
Idem, 
i tidRcma. 
ruMy& fHg&lH Ñ*gjftum'. Mat th . 2. í y ' m 
quíE verba C hry íologus fermone 1 ^  1. haec 
nocáter opportunus td.\>tv.Mandeitur fuga, 
mandíifurCdílumy mmdaturper A n g e l u w ¿ v t 
vidtatur c&lftm timar ante tenútífe^quam térra. 
Sane quaíi fugiendi confiliura Angelicum,. 
atque cíeleíle 3 immo vero diuinum fie: nec 
aliunde quarn aeadoilkid cerra didiceric: 
Dei videlicet F i l i o , & matre eius totis capis 
diíFugientibuSí 
Poft pueri vero Matrifque fortitüdinen1 
qu^jOrOjfortitudo quodrobur?qui lacerti? 
quis tam prarfens animus?quiPauIiexceIfi-
tati,ac magnitudini humana omnia conte-
nenti^quan valeal?quippehic non modo 
fe tro, & petra fr mior, & fptritual'ts adamas (vt 
inquit C h r j r ó í l . h o r a . 2 a n epirt.adK.onia.) 
¡te defpiciebat vniuerja C¡M& cernlmus(\ix ideni 
Pater hom. ¿ . d e í á u d i b . P a u l i ) ^ / ^ ^ ^ ^ 
tam putrefacta contemní. Tyrannos vero ip\os,ae 
fopulosfpirantes furorem^velut eífe ej tíos dam cu 
Uces eX'ífiiwaifat.Mortem ver i & crucUtus^O* 
mllle fupplkia^qm¡¡ludumputabatefe puerom 
fed etiam vt leofpiritualís qui ad nuíliu's pa 
ueret occürfum in furentes dannonum pliá-
íanges irruebat, eas que profugabat: vnde 
deipfo alibi Chryfoft. vellemvldere leonsm 
'ülumfplfltualem.Quemadme dü enim le ó ígftem 
mvtdpiiiihgregesdemlfitjtalfle d^monnm ^ & 
phUofophaYiíglobun9i&exercltum ívrui t ,& v é 
lut ftílmlnlsfolet Impetus ¿ t a in dldboh phdUñ-
gas deldtus efi. Ñeque enimis'iufla acie Paula 
refthlt Jéd ti íum ita ej¡ Verhusjta antétlltí tre-
muhyVt vel illius vmbram vldens^tiel i/ocem au 
dÍfnsproculfugerit:ita.Í£>fe.hom.32. ifíepiíL 
á d R o m . I a veró quisPaulo pugnadi mod5? 
qu.- beí íadi ra t ío füi t?Qu^?huniana omnia 
amnéíque creatüras j ipíbfque dsmones ta 
magno aftimo ád finguláre duelUlm íacefle -
re,ac p r o u o c a r é , v i omnes áfe proteren-
dos, ác conculcandos perfuafum omnino 
haberet:Audi ii lurn ad Roman.8.3 ^ j ^ í í 
ergo nosfeparabit acharitate Chrij l i } tribulatió? 
anai7gujlfd?anfames^an tíuditas>anpérteulum}' 
anperfecuúo>angladiust&c.Sedin hisomnibui 
fuperamusprepter eum^quidilexitnos'Xertus sü 
enlm^quia ñeque fnars^eque vita^neque Angelé 
ñeque PtrnclpatUs^neque vlrtutes^néque in¡ía!ía 
ñeque futtird^fieqiiéfortitudo ^neqne altitudo ^ r.é-' 
qtts profundum, ñequecreatura alíapotéY'ttnsS 
JepAtare a chántate Deirfuá efi in Chrífio J E S V 
vides eximium athletartijorbisqiíelu&ato-* 
rem,ac pugile'm amni líKSxgenere pugna-i 
tem,atque vincentem ? P o n e i l í i o b o c u l o s 
carnis il lecebraín jóbij ce peccandi occafio-
í iemmum qui t r ib i i la t íoñem ,anguftiam, 
gladium ^tiiortem contcmnebat'jimmo 8c\n 
daunonesirruebat ,blandum hi ínchof tem 
1 .adCer. 
9. 27. 
Origen» 
A prouocabit?autiufta acie i l l i obfiílere aude 
b i t?Minimé:quid ergo?fugiet?Ita oranino'j 
totis campis per prona,per accliuiaomnib** 
habenis íaxai is ,calcar ibus que o m n i b ' ad-
hibit is fugiec,atque profugiet:idin príefata 
verba ad R o m á n , quibus creatüras omnes 
dcrp.iciebat,&adcórtame vocabar.veí quid, 
r o g o , í í b i volutea verba? 1. ad Corinth.s?. 
27. Cafl'tgo corpus meum 8cc. A u d i O rige-
nem: í ib . 7. in epí ih ad R o m á n , adf in . 
Ifie qui modo cdefilum virtuturto aduerfum fe 
f i commoucántur bella non metuit, aliquando 
can nem fnam vel metuit & ex ek confurgen-
tes iK/íd'sas formidault^quando dicebat fcnbeni 
adCorinthlos: Macero Corpus meum,& in fer 
t i i tutcm fubijeio, & c . E t ideo pra catérts 
ómnibus car tus inpd'tct; formtdands [ u r . t , / / -
te , qui de nohis procedít hojhs canerdas efi ipfe: ^ « y ^ ^ * 
íic OngenesiNec miny d p p ó r t u n é C y p r i a - | 
ñus iramediáte pofe citata fuperiüs verba 
iahmngQnsiindfiimabilis Domim mifirlcordid 
qu& vndtque hominlftio coníulitgíorUr/)i& in-t 
cemprehenfibilts pletasyqu£[cifícet pugnas dedif, 
j &pa}masyvt conftendo mafcnhrKm¡Auit'mm 
\ftiperémuSi& tlmexdof¿minar um bíandimerifa 
vlncdmus dum teodo & devirtute y C de¡kfir-
mkatefupernos Do mtnusgloriad operetur,vt iñ 
ómnibus , c^ ' fer omma omnipoíentemfémetipfe 
tefietur diuidens dijferentias triumphdrtíMr^vtiá 
coxfilijSiquam viríbus^anobis bella vincanturl 
í t a Cyprianus. 
Rétu l í t htíc pe ta í íegor iam Ph i ío í ih .quod 
detemrpót}onínfídieturmiCQi'a.náim ílJám in 
nocentifsimi Abe l i sá trace prsferoce 
Caino patratam e^dem:dü enifn illedirpaf 
hoc parfratrüi í í , vit tucis, vitijqueCypum 
coníideratjAbeteíü fiue Virtutem leulter, atf 
que rtiodefié veIíicat,qüod ad piigfiaiii egre 
d i prouocatiís <& ad íínguíare cartamen la-
éefs'itüs Gerief.4.8.in campum defeendere 
non recüraúeri t ,cum íatius fuiíTet tergiuef-
fari :Auái i l í \ ím:Kíol íer ig í tuf Jbelarteselo-
queniia no dtdic'itcontentuÉ meMepernofJ'e,q'U£ 
bo nafuntúdeo dehuerat fecufare, & promcatU-
ne mimtei contemñere'.tsrgluerfari enlm prafiaí 
quam fyiml^&Híím cunñañonem iinmíclappel-
lanttlmlditattm Í 0 i i i t i/eró feém'ltatemfíithis 
autem ef},negJecíts adtierfarfysfuiem amicls ha-
berewt fyeridkh^iúchrhzc fi dicatjidrionri-
miditasjatqüe ideo prudentia:quod íí prude 
t i a ,& fortitudo etiam füerit-ftec enim v i r tu 
tes fibi aduerfíe^imrno vero ccnnexa; í l int , 
| I taquidem cáfiifsimus lofépháLlpngnam 
i cum impúdica he ráeum adlibidinem ob-
fíitiatifsimé peíliclentefe fe compofuit , vt 
i tergliieríatioríem,& tugam non ignauo,fed 
I forti pcólore pfoáriíiiá cavetet .Temcibtis 
' ^ « ^ ( i u q u i t S.Eafilius- Seleucienf.orac. 1 
• ~S~d7 
1) 
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8 .de loicph)retef}tam per mittens veftejibtdi-
nis efftignanjam: ff*g^ v[usproamisj ( C hoc 
f o m t « d m s ) t r a d h vejletn,vt temperantiam te~ 
n e a t S c i ú i l lud:c^ / jot / í»mí^/«/ í :quippe iri 
ancipid,& alex pleno periculo ingentesil-
los ánimos j q ü i b ü s proprijs viribus nimia 
íidimus^ratione c o h i b e r e ^ frangere cgre-
Igiumfdrti tudinisopus fuerit.Vnde Hiero-
nymo m eremum fugíenti, ne.ocuíis mere-
tricis caperetar,vt adnot .pr íBced.num. ^. 
vidimus-, irabecilítatemq:ue íuám ita profi-
ttnú.Refpovdehis hcnonej l pugnare ^ fedfMge-
re:JU tíi ácie^adúerfarijS armatmobfifltwtpoft 
qtíitm vicerls cwbvens Ratéor imbeúílitatem 
medm^Noío Repugnare vtj&ktéjié perdam alt 
qaando vltioriam mér i to di^er is i ímmo vero 
euge Hieronyme, <&tua-.mfórtitiidin^ia£l:a 
N o n ne Mar tyr iu ,egregiu fortitüdiniá fpe 
cinien jiliidíque culmen, &: col uraen eá? I tá 
\ oainino: A t enim hoc in fuga a l ibidinis i m 
Jt íguf i ' petiiiurecenfetur:vel audiAuguí l inumrer . 
2<4Q,de temp.N^wfl dicat,fatres chanfs'tml^ 
cjudd temperihus mfiris Mdrtj'rtim cértamim 
e\]e mn po^mt'.hahet énim & p a x tiojtrd M a r -
tyres ffiói i lAdfrtlihldmén} fugerépars magna 
Matt'tnj eiv: ergo contra l'éíd¡ms impetum ap-
pfehédefagamfic ille.Nec ó m Í t t e n d á , q a o d 
fubij CÍE pr£¿faro loco Pli iIo;áded lioc M o y 
íi fuiire per íua íum,vt qüamuis diu'ina fúltíí 
Virtute • & quod pliís eft,Deum Pharadnis 
fadiirri fe fe agnoüerit ,át tameri ' ct ímMagis 
Agyptijs,quimalis ártibiis hortiines ad.fíá-
gicia pellicere foíeri t , itériim atqüe iterum 
reriueritfmariu's conferere Exod,4.io.I^<? 
i/'ides (iñqúÍEiIíe)¡7«(?áí MoyCe* idos in fiígypto 
ideft c&tpore veneficosúióeM enlni mihtiós f i c v ó 
care yjtcut molieres dtctmus venéf icas ,é^/exui 
vecfem dccómtíááre'.tllos IncfHdm tn fí¿gypu fo~ 
phtfrasve&éficos r'ecáCdt conferiatóres f é i d t r e , 
Cr adnerfartosrfma fephifmdtüm artihas deci-
fvíifcjHé merés ho»i inficimtuv^atque córrum-
pfíñtur^negans féeio^Mersfem'.Sic Phi loréqni-
dern magnificarri i i lam fcrib'^'p'ídmiíioné 
Chriíl-o faéfcám L u c x . y . ^7. Víaglfterfecjmr 
[fee¡i»pcuptt¡ife «Vniiab ipfo non fine feiierita-
te repLíIfam,aíque r e i e á a m ha c ratione v i -
deris: qiírd enim fuerit é ratione, vene for-
titudinis magis aíieíiürtiíquam irícaute quo 
CfjrifohgJ c.úíique irej id íic adnotahte Chryfo logó 
, mi í>-Djíctpitmtoac6edit,qmprómitHi&0mi~ 
m m weatitefeefm.Sed adctmnia pojfe^His pro-
mmit > Vtxiffet camitís. faqtídtté, tfmmphc¡té( 
ifílferh^htíthdmus cene cjMQCum^e voluerh'Sc-
quar te quocümqüe ieris^zV d ie í t^uíÍnterfé 
Ú* T)GmÍriumquidMtéf(it¿gmrat\cpii riímíru 
non fortis,fed temeraritísrioii diím éx^erí-
d i t ; quid va íéant Iiia"meri,qüidferré reGii-
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Sed iam mquiris:cur potius forti tudinis 
opus eíTe dicatur^peccandi ocCafiiones ea-
uere , & á lubrica pecCati via díftugerejquá 
inter ipfas voliiptatis í iuepcccati illecebYas 
velle obfiftere?Non ne excelfidrisifortíorís 
que ariímí fiíet i t j Hofiem ággredi^átque la-
ceíTe re:& qüaíi irí dorrio fiia proculcare yn& 
feciís ac ad Martyres ín car tere detentds d i 
cebat Tertulliari.cap. 1 Í DOMÚS qmdemdia-
bólt efi & carcér^n quá familid1fr¡MAm ébm'wet 
fed iios Ideó In earcerem pevíiemftis, vt til ti etta 
in domo f u á concnlíetis í preques quidem , & 
blanda híCc,parÍEerque fállax ño-n tam for-
t i u m , a ü t r o b u í l o r u m , quara raoíIiü,atque 
debilium rá t íoc ína t id eft,& m é t é o m ñ i h o 
eoruin,quos perire delectatjámbageSjá: nu 
gíciQüare máxime erí t opere pret i f i , reftas 
hasfub fpecíe for t i tudt r í i sb lar id i t iásóm-
riimddis conuellere, & falíiéátís ^ouiricere. 
Et vero vt a p f i o n ( qiiod aíuiit ) iri prímis 
i d príéfteiii' j quíidifíter ídrtíctídín-ctí!, é¿ U -
merícátém' ,íio;e mdac íamj in t e r virf u té v i -
del icét , éc vítíuiíi iñteríiÉ;Aríftdteíe í i b ' . j . 
E thic, c ap. i . a ú d ote áüdi: Q ^ á r / í ^ y f » » ^ / ^ 
t'iftmijít terrthile,fiec¡jfe methdt cfmdquamí Afí 
n'ihll i/etatjrd'eo dcdictum jfl ipfnrfí qm^ne tt~ 
mereifortitudó emmrdtíoAerh feqtíitúrj'dtlo ve-
ro hónefta capélfere wbet^ ¿¡uó éircaqui non per 
hanc fufilnetjs düt jh íp idmef iyd»tcónj idens^ 
rttm faicb hónefium táfifam ñoñ metníi ^falufa 
fortis eJÍ-Síibijcít ü z t i m i n m i d h s l¿#í»f-, ¿¡«¿. 
non decet^meimt^mádx éerótn cjftmHS non opór 
tet atídeijfártts verti in vtrvfyté dgti quod deéé^ 
&pro'wdé médifts ejcftftHinam qudí rdt iúdiñáis 
ea & meitílt i&fhf i ine irfuá .magmyaeefba, íri\ 
teritnque mferehtid mfifint homftdj ¡uhire hakd 
í u h e t dudax .veróét iammnmbefá^ 
mldm éera^ne/tmbedt í%mdem,folus auiemfef ~ 
iisipjius iuffiét oétémpefdt: Víáe&^-quid aüdá-
ciá-, i í q i • íemeri tás jqüid. vero for t i tüdo íit> 
pdfsis qüidem vtr íü íqüe hátüráffl exijs iri 
quibus perfiftimus expíícáre:fiáíñ qui ^ec-
cat'i lubr icá timet,&: ab ed fecedi t jqüipeí-
íicieñtes voluptáí is b íahdí t iás re íp ic i t jCá-
dendi qiie pericuía q ú x rá t íd fublre vetáts 
cauet,ís fdríis eftrqüi verd inhoricftapeécá 
t i cohf iniá imáf jfubit que pro l ib í td ea dif-
eriminá quaB rat id fubire prohibét ,&; qtiae 
ad certum inter i türa ducíi-ntiis v t audax,& 
8c tetnefát 'iiísf 'ertur^táirii.beciííis:,^ fnulie 
% K ammi,eft . D o fidelufíbrem S .Ni í um i n 
Afeeticd v h i cura ¿ i ^ Ú é i M o t u m f i íñ ikm 
éfi conífa hofteiprjogredi^ ttifMds éerétm 
efffgéré.Su.h¿it poft pauca .Nró m ñ ú s ex ys, 
¿júa de tt iñdfcrípidftint intelligmHi fhüliehrii 
j^fe-mHfíi^ 4t% f<&mtnés,éaquéi)iréi¿6jirasfH 
f érdn iág iped i & ini\s vtparefi,íHdtcandis^de 
Étpi. Ñtfiénim illa petuídnter a d m IncohxHr» 
/p'etfdHdaé 
T é m L 
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fpettandasproperafletiearím de'effatione a l l k i -
& cafl fe non p0(fe eonjidens¡mimi máicium re. 
rnm urraTHm cogitationibus non ccrrtíplfet 
PeBde j l l i i d : earti?» delettattone a l h á , & capi 
fe nm pojje confidem: ad hunc «íiim fcopulura 
frecjiientms a l l id i tur , h i cno f t r i fortes inte 
p i n g u n í j tanta fecuritate ad v i x lübr icum 
í&prseceps- accedentes 5 immo & per i l l ud 
currentes,quaí i i n folido, & íicscx firmifsi-
me perfíílerét; qüod feite dic^bat .Ni íus mt* 
liebris ejfe wentisat^ femtne^lns iuí lo de fe 
pr ^ fumét i s . V n de egregia ¿rit fortitudinis 
opus,elatione ifíam e5priméfe5& feféhomi 
né eííe noffe: Fi rmo ha^c t i b i ex S .Thoma * 
i . i . q . i 3 3 . a r ^ . i n c o r p . V b i a u qu^íiiíTet; 
a n f o r t í t u d o circatimores,& audacias,tam 
quam moderatrix verfaretur, ita concludit: 
Refpondeo dicendum^qmd ad vlrtutemfortitu-
dinis pertinet remóneréimpedlmentHm^Ho TÚ* 
trahitar voluntas a feqmld rationlsiQuiá. ve-
ro v'irluteníyrationera ve feqiíi,ma*iis impe 
d i an t , quan ipeccand ioc©a í iones?Homin^ 
eniní naturaÍLia l ú b r k u r ñ ^ víar qua; e t í am 
I abrica í i t , adpr«c ip i t ium facile trahit^vna 
iam habei i t i febr im,í i aliam l imul addas^ac 
dupiices5 mcrbumq; augeas, é viuis tolles: 
oans ferentijíi aliud fuper impon as ,oppr í -
éies,atque obrue&iíic enim hác de re citattís 
Gypriántis premens' P'auM verbaad Gala-
tas, 5 . 1 j £ a r o comuptfck adñerfmfpiritum'.ffi 
rims ámem aduerfus cdrmm'JbAC entm Inmcem 
•aduerf^fíturfifiyVtfioniiiiíacun^fíe 'úntús i l íafa 
ciatis i h htme modum:J&a¿>es nunc cafnem í& 
awrftiámjHferesfemper.Qwtd tibí vkake fdm 
vdleconducerelNemáj&pervnam fehrem cupir 
¡ad htberepewréTh^nehctyiát hemtHtkolhfmí i -
ibUiÍAhóYdfe^eHÍmlÍHSvd^ 
n ' Ñ e q t i e aliqms ffíperomspropfiftw, tvUitín* 
ftíper dienum ^meneribm duohus oppreffm tofcfl 
admfét&sdttáetgamriñc ipíéUs ergo f0ttis,<S¿ 
veré fortis^qui h s c impedimenta r e m o u é -
tk9vt rationis íÉjf<Éum'!feqtótú'rj&-'in- vu-vf f 
.tütis inc-ffenfo pedepró^cedaív 
Q u i d l ü x e f í h i veIint3quod veriíoífi'entu, 
ac podus his rationibus íubíjt^inde coijce, 
quod peccandi occaíiones non remouerey 
ídem fitjac d e b i í c m c u m ftrenuo jfórtiísi-
mcxqüe miíit€;niidliffi,ac inermem eiím ar-, 
(J ma t i í s imo; te l i s , feutoque parato Gongredi1 
vé l le r .QuOjquidmagis temerarium?qiiíd a 
vers forti tudinis ratíoh'e maeis aíifenum? 
NotaringiiIa:5¿ peccati quidem robúr ac Vi 
r e s v p u g n a d r s í m ü m q u e vincehdi í ludiuni 
vt obiter , i ta viuaci penicíllo depingit no-
bís ApoftoluS ad Hebreos. 12.4. du'm ait: 
tVo d!nf*f en'm vfqm^dfanguUem.ref l iú fn a d 
uerfm peccdnímí repftgmnter.vhi verbum re'-
^ ^ G r ^ c é praj-íkíim ípe^atuTOj^f! enim' 
Gráca* 
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fe i b i olvTocyCüVilifxívOí, non quomcúnqíie pug 
nandifflodum,redeurn íignatiísimé deíig-
nat^quiun acerbirsirais hoftibusincruen-
ta paleñra fatali quodam ÍEÍIU eíFerbeíceu-
t ibus j i squ iaba í t e ro fu i t appetitus,tom i n 
eura neruís propugnat,atque contendit, & 
anheló interieélus corporenouumrobur, 
_& vires adaerfüs pugnaces hoftis conatus Thsophf' 
indeíinentcr explicatjvndeinibi Theophy 
íadus preraens phraí im reíifl"endi inquit: 
Porro cumdwit'.XQÍiiu^ás'.oflendtt peccafumjve 
\hemens (¡¡utddam [pirare,eífeque e'ts oppcírttimjp 
fosamemfiantes y & contra nitentes : obíertra 
i l l ud vehemens q/siddamfplrare'.c^icÁ fícca-
pio,ac (1 dicatunpeecatum lastaíi ha í i t uve 
nenurain próx ima qLi{EquedifFundere;quo 
quidem fenfú, qu^e arcano fermone iub v i -
n i imagine dixir Salomon.Prou.l 3,31 .Ne 
intueans vlnum qpsardoflauefc'tt,cum fpíendue 
fit in vltro color ems:ingreditHr blaKdeffsd in ns 
m f l m ú mórdcbiím cúhtbsry& jfcm regnlm 
nena. difu^derSic accipiendareor,vtlias pee 
cati vires nobis exprimant.qire mortem ;n i 
íi arte caneas, corpufque íiue poíius animu 
fubducas,ípirant:fic enim de regult) Plini9 
l i b . 8.cap. 2 1 . Nfr^í fruClkes^non contattos., 
vertím & aflatófy e x m í t hevbas yrnmvtt fava: 
Mniávh^/o^i&SoI inascap ,3o.exfv lvgmt j 
herbaSy mcat arhoresúpfas etiñm cótmwplíau-f \ 
ras ¿ ta vt in aera %ulla ñhtnm impfine Wknfu'ó^ 
let m f e í l u m f p m t u p s f t í i e n i h A u d i ñ í pccczti 
vires, & viras vehemens' tfmddantfprans Se 
ñatir fiib laxa dirumpsns ?Iara arrendé t i b i , 
<t quonam modo iiiftá ilíi acie obííftere,& 
repugnare vaf eas pferpende-j&r virestuas p r í 
mum metire: N n m fa'xeus?íiqQÍdem ferox 
hirregulus faxarumpit: fetreiís-,auradama 
tinus es íAl i terquidera cenfet ífaias cap.r. 
verf. vlt.fortítudo vefirayVtfamUa ftvpp<s\üuo 
vt exHebr.Fbreiíi9 j-t/íppulaftí*pp¿:&: gen era 
lit-er c. ^o \6 .0mnisrcarof£m' \ & omnisglcna 
eUis^qmffios¿grtSiibdubkabát anxiéChfy Chiyfifi* 
foftom.kom. 3 . d e 0 2 l á , q m d tam di rum^i : j 
g pef t i íeWsmalümbonmiTahteRegemOzia , j 
inñcereíqu'od ve tam ardens tanr con citara ^ 
tentationis fuímen de antiqiií? virtutis fta-
t;tf,ac ftudio i l l um adeo fubiro pótuér i t d i -
móue íe íSed díim adlubricam,iTagilemq'ae 
bominis naturam oculos vcjrtit,íic fe fe í f -
í i ta t ióne h c i l e l iheTzt i j^bipóttus rJhii htc 
efie debet h&jhatwne dtgnüm^qfdando qtúdein 
home <rr.??,rr.fadpeccandamlubrica,^ ad'nfM 
lítmmprofenfa. 
• fam cum fort i tudo tua vt fauilia í l i ípp^ 
•fit,peccati. occaíion'es non dcu i tá fe , idem 
efle ac adeertuto interituni temerario í m -
petu roe ré ,némoambiganBene S'eñeca.ep. 
18 Agms non tefen quam wagnusfe^d qminel -
í f i tas , i . 
vlt. " 
Foyer. 
I f d . 40. 
ó1. 
V I L 
dan r a fin 
A d n o t a t i o X . Moralis . 
Cjpr'tl 
íi 24. 
Prou. 6. 
27. 
79 
dmvaw etlam máximum folida mn receperunt 
rurfusanda.?? corripí fáciltafcltitillam quoq--, 
fouefít vfqiie dd tncmdium :Meliüs,&: oppor-
¡ runius Cyprian0 l ibro iam ci ta todeí ingul . 
| clcvic.CaJuale efl omise qvod f&mná, ( ^ & ¿&-
j pulatlo elus femperinfejiaeJI.FádereftfQ mag-
\ vas nookfíias pr<iftat,&cui adhaíjerkcotrafas„ 
I jnfamhHsm ingerit pUggm.'De carhonlhmfcln 
i ÚIIA ul¡sl¡iiint, defeno rulK'io r.títYitur^mhrbói 
\ afftdes (ibtlant) & mftüfrfundtt concupifcetU 
'pefiUentiami Vnde notatiTsinré leremias dé 
Ifraelitica plebe apeccái idí occafionibus 
i non diiíenenie:0?M|i?r iúquit affuetxs ivfo-
[iUfidt/ícwdeffdsrió amms fuá attvaxtt úenium 
\ c.merh faknuUus aüertet edm'.ihi enucleatius 
ex HebrjPagniriüs:íw defiderto gmmd fuá. at-
traxjt ventum occafoms[&a^utsauertet eam? 
,ac íi ¿icar^cum morbos ai pides íibilét; pee 
caíiiní que vehéínetísqüiddam fpiretjpeíli-
lenrcm videlicet flatuiíi tanquam reguíos' 
íiue vt ignis candentes,flaínfiianresqiie ícin 
tillasjquid aíiud fnerit ignitrus {i:ipuías.íeu: 
í luppas íe fe pertinaciu-s ad-itmgere, atque 
adíia:rere jí iue malis ílíisnorí inaííuetunl 
onairrura amorisíl í i ventum attrahere:,hoc 
eft occafiones pecca'ndí feéiari^ac qu^rere j ' 
I quafotrans venenum hiañ t io reexc ipere ? 
| fitie 111 ardentem rogum í ionfor t i j fedtemé 
| far.ío,ac puullo animo fe fe conijcere?/V>/»^ 
' qmd (Salomon .Prou.6". 27. ypétefi homo ahf-
condere tgnem w finufuo vefliméiita UUuifrf) 
' ardeanthim ^bularefuperpffínnaí7vt no com' 
hsírantuf p'UfitdeiüsÚidc éft vt interpretarur 
Aug4nl..ier.2 ^o. faíñílíariter c u m f e m i n á 
verran ,qüin quantoeyus infeliciter vratur: 
def.imiÍ¡ar'i!atef¿minar/4m(inqu.it ille)SW*»-
monM'Ós ádmonrt dicrntiNíiqmd alllgahit cjms 
tírnem in (tmifiio & c . Q^t fáfñUiarhatem non 
vult v''tare{líífpe%áw,ctto Ubifáy'lrifmnaiQua., 
menteIfidoirLísPeíiiñota l io ' .2 .ep .284.Paí 
ladium Epifcopum nimiifm íúis viribu.s,& 
dígnitatí" fidente ac proinde tamiliaríus f^' 
minas ínuifentém,&• cuínilí-ís conuerfante 
his verbis•admonebat,ac ve í l t caba t r^ íW 
rapa duriusfínfíi x¡úéat tqatd itemaqua mollms 
>-'- efmdm acta A g íkwl j 5 íamiriafftduUaskd 
tarar* vmcií-Sróá¡tnatura*qu£derédimoue-
rí pdteft^diwauetur, tdqus cjttod mimtfte zerpe-
tluf\otHA tintenarte^dm tattovevolhintas\cjU£ 
fucilé-úóurtMT^a conftéetíidiré. non v'iKcaimYitdt 
Üle: 8cd pra:fetsc imagifii opportuni9 C y -
priinas ferra.de ie iun '& tenrat. Chr i f t i . 
í HoHéfi'itH'cum(ftrttH¿jtiam cum carne luBa-
i wur.qvU cdfmitsompl- xmfedtiSyéxhaUns ne~ 
bulas ,e¿im, qm fibl aa'htftt,• aliqua ex parce don 
tantáfiat, fiecllb'idivHm morfas qmfqmm emfit 
ílIx'ifiS.FlatMs tllepgfi'ilem eúñm longe pofítes i» 
i. ficít-/~s hrt úmamhúgénHtfuffAmpetittSflímm 
A 
B 
0. ív 
C 
E 
afaltumreqmrit'liz. Cyprian.Nec minus\M 
cülénter Chry ío f tom.hom. U n Pfal.^o. 
mí íerandum Dauidis ex confpeda mullere 
lapfura expendens,in théa t rorum ñ u di o 
fos,fic inueh i tu r :Aí /á í^ f cátüfíympftíchrf 
Tfidifies coNfíderanf élietias ^ audiant qui fpec-
tac filis infanififii theatralihus^qm adexcufan-
das excufaúoms in peccai'ts dicmi: [peclamus 
quldem íjed nibil maHernur* Damdjails^ac ta -
tus I&JHS íftj& iute pHtas nonpo^e Udi. Ule no-
cíius eftrftíi tainam habebaifpiritmgratiítm & 
tilñ quemo do crederepotero (i»e vulnere euaft'je'i 
& iiUqmdem non vld'tt me retúcem fidinféla 
ríodomíís fuá'.tPidutem tntheatro1vhl'& locüi 
condemnat dniinam fapii€íiiis'ubi,émm nonjeíU 
vides res ¡njdujlasjed etiam fruais[purci loqtúa 
& t x ipfo mee fu meretricls Jiabltuqué molltrtsi 
vbi & audUuy& cantu diabólici) l&dmtUram-
res,& vvch.qtte percutiiur mens fW,Vnde íla-
t imí íc cbiicludit: c^.f^ tant&ñntcorrupteU^ 
tantapr&cipiúa 3 qmmedo oofam tibí efedere^ 
.¿fmdatalibm béjíijsvalrntatuínofifís j mm~ | 
' quid lapldmies^aut f á f e m ? Ita'Chryf. j ...,,,, 
Sed&ijsnon áddere^u^e CypLianusci- ! V I I L 
tato l ibro &Macbarius hómí í . a^.haede Cjpndé 
re f i ib i |c iunt , reíigío effet: 8¿ fie quideni 
^riov.MefníorfitiGnvidcmMÍéxmde iMerUtií i 
flnrimoíam. Qudnñ^ & quakiEpijcopt s & 
ckrtclfimtil fén íákl pzft cúwféfsioüum (üiBé* 
riarumque cdléata ceftíimina fofi magnalid¿& 
fiina, vel mrdbUia vfque qua^monftrata nef-
ctintHrcuM bis ómnibus najiffagdfe^ cum volm 
innaui fragslinatiigarsl Qíiñntbs leonesdornuk 
lona ínprmitas delicaidy qu&éum (it viUs¿&ini-
ferade md¡gnis efjicH pxddam í vis yidef e ícd-
nem fortirsimum ad ntíllíiís tyranni , iiue 
carnificis'occurfura paüénfe adel ica tá foe-l 
mina edómiti im atque diíacératíím > aüdí 
Machariumyqui ínter afia exémpla hiíic rei 
opportuna hoc íubiéci t l : A t e í psrfecmlom? 
tempóre corpuí futímpftbmt, ac ciimflfpeñfHS 
ejfet, dcéfferbuiífetj poflea comeüpii efi in car '¿ 
cerem* Huic igitíir mlnijirabat qkdidm mxta 
jidempidmftlief^cum qudfamiUaritdte contrac 
ta adhuéin édreere Up'júi eft m fiuprum. C erto 
I igitur eertíus eft, ñon poíTe aliigari ignení 
j i n íinlí, qüin véftiíriehta aídeañt ,• & vt in- , 
didem' C y p n a r í u s : mpofslbdis libérátlo efi 
\ flanjmiícifü&tndarl, necarden: ííue v t Ber-
| nard. ferm. (^4. i n Carit. Cp¡m famind fetár-
I perejfeJ& non cognófcereféemlndm^ núnnepl^s 
| efi-> fati™ mortium / ^ / f / í ^ ? Verumpofl; c i -
¡ tataprius verba,ba:c íápienter aduerrus bu 
manárduritiíE mcredulitatem iaci'tCypria-
{ ñus . Ante néíifyatraUardur, ejr, rMíls terreri-
Bexndfdc 
j buscoefcemür. Qjdd f^cefemas epmembm 
\ tdnUmmmódogeftashtftortdsaudÍemüs'i¡edh<&c 
' eft feniperincreduUtas humana dmlúd^ v i non 
Cjpñdn9, 
ín Epift. ad Philip.Cap.II. Vcrí.XlI. 
Anihrof. 
j f * l 57. 
t . 
Syriae. 
folmv ardiendo Jed etiam viáerdo «<w crcáat al \ & 
teros mteríjífs&'sfi &fe ipjím wderit.Hxc ille: 
Alia nos cap.4.verí,8 prementes íllud 
Sapientise lo.y/Et meredihlts aumAmsmorU 
fgmsmnmj'ñlis .Vida iiia.Modo preme hcee 
Domini apudEzechielem verba cap. 24.1 % 
Multo líibúr$ fudaí&m eft^- no» extuit de ea ni 
mia ríihlqo eimic^ mh9 emphaticé inntñt poft 
omnem conatum atqúe induílriam in falu-
íem anims adhibituro ;oleum & operum 
fuiíTe deperdica;Sedquare ?expreírit causa 
Paraphrates Caídeus , quipro íiis verbis 
xc^omv.Occaji&mbusplenaefi^vi eadem íitcíí 
iliáfententia letQmix'.quis auertet eam ? filie 
aullasauertet eam^c íidíeatur^quamtumuis 
vfqite ad defatigationeríi enitamur,&(íiita 
íbqui faseíTet) diuinas infumamtis vires á 
peceando non retrahetur, cum peccatí atí' 
ram ore excipiat, & inter illiusoceafiones 
indeíinenter ineedat. 
Ergo monílro huic vehemeñtíus quid-
dam fpi ranri vno folum modo repugnabis 
&armatus acfortisin illum prcéualebisifi 
videlieet peftilentem iílius halitüm decli— 
naueris,ac tngies:H&cfm.tarma kfti(úic& 
bat alio intentus Ambrofdib.i.office.^.) 
vt cedendo vlncatfam ^eritiiacfiUndicedetés 
fiUnt vlcere, & fagientes gfatíionb9fecjHef¡tem 
vulnerare ¡tlibíis, &z noftroiritentus inftitu-
to li'b. 1 .de p^nit.cap.i 3 .hmclgxem no AÜÍ 
geinuslnjtnu mentísi & rece¡fnpe^oris,Kec inte 
r'wris nofirivram9 exuHÍaSy&forefe hocnojlra 
amm& vefímentum ^velamenque carmle edax 
Itb'td'm'ts flatotma confumatjed tranfeamnspef 
ignet», & fiquod inciderit amoris hcendlum 
ttánjtliat, & non alliget adalteñnam tuftditdte 
vinculis co t^tationum ^nullospbtnbdoS afsidUí, 
nexu meditationis ad^fíngat. Ita qu Idem pro 
iufto & in iufto Domiimríi pugnafíe,atq'iíe' 
vidíTefic inqilit iraias.cap.5^. afacléma-
l'nits, colleElus efl iuftusihoc eft de mediofubla 
tus & a Deo in tuto poíítusrfedquS ob re ? 
ne ícilicet pe<rcáret?MaioTem quidem en^r 
giam ea fentefítíd habet;du non tam á ma-
litiáyquam a malitiíg facierne vldeücetfaf-
cin antes peccati oculo*s,atque laítíialem ií-
íius hálitüm virus fpiran tetííj & auras cor-
tupente pateretíífjhoc eft^ ne iíi lubrico oc 
Cafíonispeccandi re-íinqueretur, col íedus 
dicifUf 
Sed de hác belíandi peritíá, de bis af-
mis,de hac fortitÉfáine?vtgenefali oratio-
íieyitafígnatirsime nó's Aííertor tóonuic 
Lucáí.i i , i i , ¿uni áixittCtíl'KfoYtbafrra' 
tus cufiodit atr'tHM fmtn, in paíe ftínt óní-
tóAquapoffidefSiiíe Vt Ledio .Syn.ícarepcí-
nii.Cmnfiyemus quifpiam drmatm cuíhdita-
irtHmfHumiffftce eft^ ofefste e'imien ar irisen 
D 
B 
ffortitudinem, en ítremiitateniien deníqiíe1 
ecuricatem atque vidoriamjatrium fnum 
ílrenué cuftodire.Vbi quefoobferues phíá 
fim,qua víuseíl AíTertormec enimadfor''-
titudinem, ae ftrenuitatem íignificaridam 
dixit, fortem armatüm cuílodire domum 
íuam/ed potíüs atrium íuiim:altius videlt-
cet rempetens, & bellandi peritia ad cufto 
diam átrij^quod ante ipfas íedes eft expoíi-
tum,&; pHmum inuadenti domum aditum 
offert,reuocans :ac íidicatjqüi domum ílrá 
fortiter,& ftrenué cuílodire fiudet,atrium 
armís,&: cuftodibus muñiré debet,íic enim 
nullusoppugnatoribus patebitad domum 
aditus-aliteí fi atrium hoftis habeat, domu. 
faciíe oppugnabit,&expi!gnabit:Nam Vr 
alibi dixiíTe me memini^frurtra avirtute 
príEÍidium expedatjqui ipil virtuti non p-a 
rát ante príefidium. Vides qtíid íitjarmatu, 
ac fortem eíre?occafiori!es nimirumqua; via 
ad peccatum ofFerünf;immo &faciunt,om 
nimodo cauereneadítuni hoftis inueniat: | 
eoquidera fenfi ijquOj&adÉpíieí ios^.í / . i 
dicebat Pau!us:«0//f/IOCHW daré diabolo'.hoc \ 
eftjne vllam diaboíi iníidijs aditú,quo pof- \ 
íit ingredi patefaciatisjanfamenim ille íiue 
occaí ionem quseritñta Gyprian. epift. 11. 
ATI? diabolo {njídiaxtl, & f dfiire ctípienú ad nocen 
dum detar occafactim Apofldus ¿¿/cvif .Nolite 
locümdart dtahlo^Sc Prouer. ^.8.Salomón 
adolecentem ab extrañen mulieris cOnfor-
tio &amore deterrensfic admonebati /^í-
fac ah ea viam t u a m ^ %e appropinques fari&fá 
dtimm cíí<;.Quam eriimibi perfonaor ere-
dis agere quid ve íígnificare exiftimas mu-
íierem eitransamíNum vf fonat meretn-
cem?aut adulteramíMinimcjndn enima;-
nigraatica fedhiftoricaj&nimisíimplex ea 
locutid eííetratqtíi alius Proueibiorirrñ Ten 
íus,alius ílhs fub eft fpiritus:ben é íiquidem 
BaíiliusIib.4.'co. húnommm'.Pntierh'tama 
gmes alíornm fmt^mn ipfa ^ HÁ dicmtur'.Qixiá 
qüod ? fub eoíeníií ,poft primum hemifty-
chlüm ,quo ádmonetur, vt per aliam remo' 
tirsimam viam,ac iIlainGedac,fi*igídifsiitfé 
adderetiír: nec approphqpibsfonbus domxs ááts 
ergo vt inibi dico:extránea illa muIier,non 
alia ,quam noxia concúpircentia^ue illici 
ta voluptas, autpeccatum eftjvnde domus 
eius fores de aditu, íiueoccáfioiiibus,quib9 
homo in peceatum ingreditur, atque ad i l -
lud mamducitarj arcano,ilegitimo fenfu 
capiendarifunt: itixta ,qííe'mopportunéde-
curric, crefcitque.oratio íiue pareníKÍis,ac íi 
dicatar, nonniodo longius ireápeccaro, 
fed, &il}ius50cáíionibusnuílateiiusappro 
pmquare debesjnam dum atrium cuftodic-1 
ns,&anteforescuftodia adhibuefisj nul-' 
tito 
adEphefí 
4.27. 
Cjprian9 
ProKerh* 
5.8. * 
BafJiw 
SEph. 
A d n o t a t i ó X I I . M o r a l i s ; 
las d o m ü tila inuadeci patcbit adit9. QUA de 
g y * • reíicopportui-iirsime,S.EpHre.peculiáriIíb. 
' ^ *, i n verba ú l ' i . J t ü d e t ib i icy . NelgttHftgtJñuÚ 
te p?AÍr^s,fedgnaviter adverfario tud feJtfíHtytlir 
aditíófer quem ingredicafneuitInimicus adftk-
| datsdu^at^UdeKdu te^r£clp/de,vtm^á^pl^tK 
j Heniem'ingrefítíj'e 'wfi£Íat*ecedar.hxcííle&alia 
\ Eos qm nimm fibifidentes in 
eccafionespeccadí feconijciüt 
íitm vtóios sa ejje'. tftm igná 
ms i¿ inertes cenferi* 
A D N O T A T I O X I L 
V I D E M , q ü ^ P b í l á u í í ^ , fine 
oroprij ,nóxi]que amoris íallacialí-
ac Tai cinatio éít'^ea que bücu íq dixi 
mus lie íblet elddere-, vt hominesqui ventií 
arnoris íiue occaí ioná attrahuntjbxc dmnia 
pro.fe fumatj atqj inderobu'r, á^fdrtitüdine 
íliáiadet: ,quod inermes cíí armato bode nec 
ííae viáor iar /pecogredi ,aÉq coñigere no ve 
reatunfedenim,qLÜrqiüs ha:cinfelix eífutis. 
ne faifa hac vmbra t ib í bladiarís 116' ia teme 
rifatis, & audacia; fed ignaüí,atqj puGIIi a-
nii iñ te placet arguere, &maniFeii:é con-
uincercj quippe qui (mirer)ante fupeferis,& 
vincans,qua ad cerrame aecind9 procedas/ 
Q u i d enim eííc éredfs^ab ijs pecéadi occafió', 
ñ ib9 no l l e recedé re ,quaminu t i sa tq ' i gnob i 
l ior ibusnoí l ib-man9 dare?ac p r o i n d é m a g -
no ci\dedecar,é proftrari?Nra íl veru fateaiis 
hac prorílis rá t ione a peccadíoccaflfefnibus 
no loge vis i ré , qi íodijs obleéíafiúcülis áe -
Íe6leris,atq in íolatiíi•voluptatí3,qua aperra 
fsoteno potes ampíexari,iEas-aírumas: íic te 
| prodcte,<%traducereTertúll . l ibí deeultuf^ 
minar.0,2..du deGentiliu pudici'tja fioíoqul 
• tur./Vi? át¿¡iñ&8 ™g/att-Uibusf&dtc'ítU credipo-
tPfi .v'ffy ddeoea Imperfe^a^&'iacóKdifam coflat 
vt Hat anhiioaltqxatex9tenaxful ágáí jn hahit* 
iamen ¡ícentiafefe difjoítiatproptcr vanitatémgeft 
tihuntJ.ohtitin¡ dppetendo^cühu. reí deuttatefec-
t t m i vb'í feíte Afer íh con dita;, ác imperfeHa 
&quai inumér is fu is tíocoílante,ea püdici'-. 
| ¿ia appellauit^que afeipfa in habitus.aut co 
1 ucr íador . is Tice tía difcrepat.Sed ille ad re no 
1 í lra fu it acu t i í sMusmorfus : (frUtn! appeterM 
\cutttsreldeHítat ejfeít-tisn^qiiaiíeoruanimo, 8t 
geniu nobis depmgat,qai qbide no íine ma** 
na difíicultare,aceiboq dolore manifefta de •-
uitat impudicit ía';fed enim in folat íum cius 
rei;qua rnerete3,ge'm|tefqiié f rui l rá tur ,qüid 
quid eiufdé(vt dicirur)fermeti,quodexter-
nos fení:!íS"ti'tiI!et„<S: íine l ^ t a l i crimine com 
n ' i r i í pofsir, au id i fs íméampiur i í . 
Tm'aiL 
D 
E 
S*thom, 
Rémani fe í l é aperitprxfác9 íe rera i^ loc9 
c. 2*24. í» defiderio Jm aítraxit ventum \ 
amoYisfmfiúe occafatiisfua: quid cnira fuerit Í ^ ^ Í 3 -
oocafionis ventií i n defiderio animíg at trahé 
.rejnifíab animo íeíluáte &liSÍ<íineai^ieÍ¿-,: 
te ad idimpclli? vt nouerint, qui á peccandi 
occarionib9n6 diícedu.t5 l^rua,arteí^fua£ fá' 
c i l i negotioretegi,á¿. quifor t i tudiué í a á í t a t 
'debiIcs,ignaüos>& hoíl ib9 cedétes ab ijs qui 
r e d é fapnit, haberinta quidem citato í i b , 3 . 
i£ thvc .2 Ar i f t .necnoS.Tl io .2 .2 ,q . 123.a . 
1 .ad atfapierer itiontierüt eíTcv falsá quadara 
íor t i tudine , quíü a lapfu, hoc eft ab ajfeduu 
impotetia oriat í i r : fíe enim Phi loíopí ius díí 
quatuorfal í^ fortítúdinís fpecies nuracraíTet 
Pofltcfxo alia ex ajfebÍHuni impotentlaratioms 
expers^vt amore^ra i^ e dceenforkm: iíÉfíUédniéi 
q u h y a u d a x pottuSyquamü&¡td%íef ' tt,mflta4. pe. 
'rtcul.afpíftiKehit 8cc.¡ípie ira co mofíeatur, r,am e i 
'trafe fapitur amm9. Vnde &fer<x. (ylue¡fresfor-
tes dtcmtHYyno Jttñt iamiw'.co citat.t q u e m a d n í ó -
:dum (^.audacesinitqtialeifunt 'vehefrientsY. I tá 
Arift.fed vtChri'fdandJtafeueriori ac r i e í -
\diori cálamo B'uic re"iiníet9 Cypr.IiboCÍtáío 
Vclo-cirerfu&fitaffeEBo iJíacoíKm'ts^fU mbrbi 
'diflefifofemper ambíqha^qtiíZ propojitrnt ftíuw nu 
taKÚbuscofilVjS mpHgnando cútiírbíit .Vt qmdllhi 
adhihiit mulíerem^qulductrecdtenipfitvxcYer/2} 
omm» qui Ko-manctiscjiiftetii c&immM qmd hah 
tatloneív'íudw carrAs apparatih9replctt &qpíl m 
yibeY'tivmiím, quid vmhblefltatib'ne perfrmíur: 
.qnaJtrSallquoúeshabé¿torneeguftadr ropiaefeti 
•ientorn animas pafctiUr^ W vmi édoríferifblafrd-
grímtiafíifc'iiatúr (forsalegendu f a t l a T u r ^ l d í 
refpodeat vci-húpafcitúr, cjiíod prxmiferat;] 
' 3c oratíoilis feries ápn9íubfiftar)7¿eipí,'Vmímyi 
^qmdper hjpocriftm v u l t ab h á m a l b 9 abftitier.s di 
cl,&'in¡ecHtocarnib*,&ébr?eiaied.ificndx: Per 
gic appofita alia imagine: Hdbeat múitt dml-
tias\quas fuis vfibtis negaxtjed pro cnpíditaie co-
fermntyqmb0finfá¡la--cupiditas Ufk^fifjety nec cupí 
ditathÍM(ígniapofitdereMtAt vero quidcupídlta-
te po^éffixnt^tffrmritnr animorffiod vji* ÍSO ta 
gütjtd'is qui dejpe^li vinculti r}t¡ptiañiy& aí'tter 
vmcHUsfdmtheisjohUtatuY^quafíiS nulhcoiubi-
tu wijceattsr¡déftdeYÍotamen,vífk^oUoqHi0) vori 
iíí&ioKeJtper ohlcEiattirMa ¡i deftdermfemxá 
KO hábcret^rXi-qHafemina fHtsohlefltám'etís affíi-
meretNides onagríí in defiderioanimefu? at-
t raheñré veííta eccaííofíis fu^? Sed S¿ eode 
Tib.acuté Cy^.Necqfii(<¡naftbiprepo^at,&di 
éat'jhabere v é l o qued vixca-.hoc efi enim dicere v i 
merevo lo fub rmíia: Ó pr & cía vü v in cedim o du 1 
Id'aute qiia fie vemjipférnet demonTs artes' 
abudede"moftrat:vt en ímjs adacrPinfeftifsí 
fnos fibi líoiles^qui ad mili t ia: leges íefe exer 
cent; omnia tentatioiaum tela Cqntorquet, 
I ^ fortífsimas blandifsiniaruní delitiarunW 
í i L 
¿¿ja 
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CIUQ diuitiarú machinas,&.arietes inftruit ita A 
«os qui yetum occaíionnattrahüt no niíi le-
uiííitLiridesoppugnat.atq expugnat: Audi 
a<luerr!>cautos,&: fortes ingetesilli9 conatus 
quifeus eos aggredit,ur:yí^cr/¡írs>í vefler dta 
/o/9 (inquitPetr9) ep- i .c. 5.8. (wqmm h o r a -
gtem clrcmt quArens, qtíem deuoret: Pede fero , 
cía leonis,fimuIq militares induftrias,ac do 
los,quibus auimx arce obfides vndequaq cir 
cuit, vt v i , aftu ve capiat: fed in hac etiam 
obíidione obferuaratione ,obquamrugiens 
pbamb.ulet} & omne machina moaeat vt ex 
pugnetjquod videlicet cautu, circumfpeftú 
qu^ ac clausu animu reperiatjvt ex arcisima 
gine vndiq clauf^,at^ munii^ apparet.Vnde 
Cypr.lib.de zclOiScliiioxticlrcuUJiiems fin" 
i gulastanqtia hoftis claujos ohfidens muros ex 
' pafaty& tcKtat,a»(ítpars altqfía mintis ftahUs, 
' cmas adiift ad interiora j>emretur:qu.o guftu de 
Dauide.dixitBaíil.Seleucer.orat. 1 j.paruuU 
quaíam fui parte nudatli ab artnis optitnaíe fur-
0m'cecidir.n\mix(iAd eu,qui fibi cauet deijeie 
| áú.y8i expugnandú^omniarmoiu.; & fraudú 
genere.vt^opuseft.Iá v-er6,qua aliter cuijs, 
qui temerarij in periculaferutur/e gerat^le- j 
ui eos halitu no fineirriíione, deijeiés, atque j 
proílernes.íicnotateraffirmatlob. c.41.12. j 
Hahtus ñus prunas arderefaetti vbi fi inquirasjj 
cur no dixeritíiigna fiue carbones quod ma l 
gis videbatuwfed ad re,prunas quq ex feipíjs i 
\ ta ardét ^^/^«r i í jre fpodebo exIíidoroHif. 
| paléíi í ib . j .íentét.c. 5 .DlakopHo efijmmilfor^ 
Jed incentor poíius vttior^Kej^emm alibi cocuplf- J) 
cent:£fomemAjuece,nd'itypifi vb'tppus ptauét, cogi. 
tatiéMts deleU anones ,afpex.erit,e¡i#as fia. nobis fper¡ 
nim^ f^ine dublo tile cofufus abjceditjfiatmfe fra-
ga tur t acula cecupifcentia ems^contempt^iacet 
&fine l#crfaces:zcüde.ijs fermo íit de quib^ 
dicebat Cy pr.^ sf J^U-KÍ/Z/O ctenhitu mijeeatur^ 
de/ídírto tamc?. 'vt¡uicelloqfúOy coiunblwneseper 
oblettatuTicn cocupifeétia fomeca, qua;díE-
mo Íuccen4it: fedquon?odo?Nu plurimú.id 
illi negotij facefsit?M'iniinefimmovero H a 
litus eiusprunas arderé fach:Leui fcilicetfíatu; 
nullo fraudú íiue technarú fumpru: fed vili 
qua.piaercatanqua ftollida; ac rudiauicul^ 
pala appoíitx: ica omninoG.regor vM^gn. lib 
3 1 .Morabe. 3 o. ílue.apud.aiios códices. 17. 
v bi cu dixiíTet:/-ií|/2M ita^ callidus cotra cnelef-
té miliiem dluerfapsrcufsior.u vulnera exqmr'es-, 
modo ex pharetra per in/id¡as e%fagitta vnlnerat 
tr:edo i. nte eius faeiem bafía vlbrat,q'4ia vtdehcet 
vitia,& aliafub virtmíijpede cotegít, Coaita vt 
[unt aperta,€ius ocuhs op^(nútSu\j\\útvhienim | 
infir/f. ari T>ei mdltem cofpkit,. illi fraudis vela* j 
mira i o requirh'.vbi ant(m(ibi refíftefe. forte cefi 
derat^ illlc tovtra virrs proculdribio dolos parar. ¡ 
£J¿im ( H iyfrrr.H qfcpia ¡n curnis tllrcebra vtdcty 
I V . 
A Etaum, 
5. 5 . 
qtét-
ca 
lectSy-
fiáta... 
apertecorporisfpecifm^quíí cocupifctvaleat e'ms 
ohtunbus oflern HÍEC & alia Gregor. 
HincAnani^ emphaticé di6lá fuit aPetro 
IKfiama cur tentauitSatanas cor tun ?A^;uú 5- '3 
N a fidixeris,a Sataná potius,cLirAnaníá ce-
tauerit,quaabAnania,curtécat9fueric?fuií-
feperquirédú'.occurrajmagnoiure Petar eú 
in moduinquifijíTejíiuc Anamá increpafle: 
perinde cnirafuit,ac íidiceret, ctk coeupif-
centiíe fomenta in te pritnumincendiíli,qii(j 
ille fiibinde halitu úioinfiámaret & arderé 
faceret>alias no aurums,neq inflamiturus : 
E ímut híiC.rensaled:.gr(jca,&;eóde itSyna-
C&Í gr^ceí iquidéprof íc í^íe í l : ikMjSiaiv 
impleulr.íim coplcua: quod nullaren9 ciiBeda, 
& alijseo fenfu capiendu vide¿ur,ac íí hoan 
nis anira{í,&,menXe,quefolu^Deus veré nn-
plet;SatanasTatiare,iíue.imp.lerepolIiceaLar 
Jedpst iusdecoplemétoquodpeccato abA-
naniaiáquaíiinitiato,dtÍcocupiícenci¿e £0-
mctadabat,&; acogitatiombus quíE adip^íi 
pelliciebant, no diícedebat,ipfshalitu íup 
! reddidit,prunas arderé faciés arq inflámans, 
ñeque enim ahbi cocupifceutU fomenia(uccsndki 
mlivbiprPprauacogttatioms áf/f¿í^riew^ d/pt-
Arm/VndeGreg.NyiT.orat.defao;iéd.íornic. jGregor 
de caftifsimolofepho Jeníuu fupru portas ad ty31 
uerfusber^ impudicitiá comunieíe dppor^ 
iu.n}i'sÍmháixkAgwí&.eft^ 
qua cremaretur^hh inuen'tt materiamjmmo ve¡ 0 
tn vefiefraíi^fuh,^ difoluíH-.Péáe líluá^e m 
uenit materiam-yinñimmu'ü. quide íi inuenif-
fet: quare ñmm.ParatusJlahat dkbol&s 
terij pronub9,&fimnl cumfrnkatme fir¡t¡gcbat 
vcflenf*ty focins eratanfam^qaas ipfa apprehen-
Mbat^ ed^nefciehat felul^AricH veterano athlcta 
puAhma, & qtti'qb UlPanfisfefacde exmlrai -lea 
NyíT.Ergp, acuté increpar Pecrus: Cm ienta-
mt Satamsistor tutím? hoc eft;,cur diaboli ña-
mi primateexhibuiftií Curpeccatu abilli9 
cogitatione no dife£dés,initiaíli?Sané.v|uod 
vulgo dicimridtmidiuinfaíh.qm bene capitán 
^ í i h u c n o abs re traftuleris,quaíiqui ápec-
cadi oecaííone, atq periculo no recedir¿¿^i 
| diumfaBíiiiQ^eccíti habeat: ná dqm íbla-
t iumappétiteiusrci ,cuuisáeuíut effeáuin: 
peccati fáíiuá íiue guftum (heu!) perxipit; 
& verirsimé quidéGr^ca paremia exTheo-
crito in idylüco 10. dicitur. XJKMTTW ^p. 
p m Kitvoc y * $ M : hoc eft: inteftwa Jemel 
canem adgujU fe perkulofum. nim, ñeque ca-
nls (ita Lucianus ) defturus t(ly quifemél Ludam* 
coriumederedidiserít.Certé. AmbroC ep. 4 i . 
h;Ec sefa ex-prefsiííc videtur inquiés: qmajfer-
pentisfraudíms inmlmajfi humant generis haré 
dHáSyin eo aflutiam ferpetitis (equamur,vt caput 
noflrít no pro¡)cUmus m pericula, fedpra caterts 
integré cHftodiam»r.vhi{x,3iúcdis, pericula íi 
ueocca-
The ocm. 
A d n o t a t i o X í L M o r á l i á . 
v . 
ue occ i í ion i peceati, pcculiari a n t i t h e í i o p -
p c f u i t A i n b i c í . i n t e g r a , &inuiolatunj eiie, 
quaíi in pericula proi jci , idé fuerit, ac v i t i a -
tum, & peceati initiatuin elle. 
Venio i á a d i l l u d q u o d ápof t e r io r idemo 
ílrare promiñjeos qui v inbufq fuis nimia íi-
d ú t ^ f o r E í t u d i n e í u a i a f t á t j i g n a u o s p i e r u -
qtie 8¿ timidosj grau ior ibuíq perlculis, atq; 
.negotijs impareseíTe:^ fané mbac íentétia. 
quoteupt pleno perore íapiíít manibg& pe 
d , ib '%vtd ic i tu r )eú t .NáAr i í lo t . e i t a to Iib.3 
A l t h i c o n u i 'emerarij (in(\mz)pr$pti,&' volen-
te¡ mt antepcnculapericlttarLfed inipfisdrfic'mt 
at fortes m rebus, &faü:h[ecHr'f,afneaqtíiétif<i-
EttQath. 1 «tfí-id que moáüEuñAÚi.cofideKSanteremyfle-
Carv. T a ' tgKyivvs: fed ab Ari í lotele edocltisCor-
c ¡ ^ j nel.Taci?., fortiísimu milite exOthonisper-
j fonaíic clefcrtbit l i b . 1 .hií l .propefine: cjr fof. 
| tlfsim 9 m t pfo diferimine ex ere {tus efi, qm ante dlf-
| crimen q w e t i f s m m ú e ignauis veroGalba; m i 
littb9 eod.lib. 1 .antedixeratíg??*?^^9^»)!/ '-
i qnQ^esr (vt resdotxít) t u p e r i c í d o r.o auj'úr&snl-
' nil^v'.rbis^lfígu^ feroces. Vnde quidé prouer-
2 eritdh. ¡^ jj |oco cel-it pylchríí i l lud Tc r ru l l . feoma'' 
. lib.de coronamilit!s: ?..»?p¿7£,íZi!r5»í,/íw belhcet j 
i iií ':quaíiij, qu in imi j verbis ante difcrimen 
i Icones feiaclat, m ipíb diferimine í-gnauif- I 
fimos, fugacefq: ceñios feíeexhibeat.' C e r t é 1 
bacín re proTeruilbegregie íivleiiubetCIan | 
dianus,arq SyneGus du prior milite Lcone j 
nomine,ante periculo leone fe ferociteriad- j 
tanté terroreq omnia implente íic inducir. | 
iam cunÜa furaré ' ^ 
Otúgrarnt eflíciaw khwreptíluerela%iS., 
Targibilfí tHmidít^dsfencreíLGoihunr.QS \ 
Wi r/> ¡[eras p o pula hor oues 
Sed enim cu primum hoí lé , quem adeo def-
picíebat , éminus afpexií 
I pfeLeo dama ¿eruoé, fufaéíór ihat 
Kvguf i . 
H'teri 
r 
Claudia. 
^jnejius. 
Sudantltremebuxdus tqüo. 
SyneíiUs veró cp. 10/f-Venulta hafratione iñ 
j { l i tn l t dé í o á n e quodá^ iu i egregia belli d r i -
ce fe eñe ( l icebat ,&arté breuirei-,acfelíciter 
) vincendi docerc polbcebatur , íimul iac-
1 tas. hoftes íbia aduétus fui fama no fluñe au-
íbs in í ipere: ipíis podea in c a m p a d é í c e n d l 
t ibu s, ante qmm wn.ateli iabítí vemretur ( i n -
quit SyneíiuO a i nú l i t e s^qHod rrgio U/a mim 
meeqmtatxi e^etofpoYttíva^qulsdelafftadcerta . 
n:en fe accingífet^gctierofus Ule »(queque m fe in ' 
eqmtu tura feccaturú dlxlnfedeqtieftrs ceriarríe 
i t i tum.Qmd {gitur^ fr^ris vielevtev ditmis co-
tuertensfe quar.to poterat iwpetufeffiebat, e q m n í 
cruere fpargh onnib* hahems laxans^ftimunfa^ 
ómnibusadh'.blús j & creha verbsravoxq^ harta 
mentumf ir.ans\ fubijci t A u d o r : wquo difficile 
admdH di^hefi^vtrH pot'ms laudaffet qmlpiam 
iquU ne^an equitemra -Heeodem modoper prona 
v. 
eodem per acclÍHÍ4, ph'M c6 fita, no fi^ infis qua nu 
daftrchatur-jvho impciufa^ás tranfrxíttebatjfe-' 
pira tumuUs attolleb^tur^hk f&fó 'e^ j'M iff/^áehatjf 
nec •üfquam defefsióne proiapiusefi.WxcSé. p ia-
ra feria, & faifa Syneíius ea de re: en leones 
igneú furorefpirátesynimios verbis,linguí2 _ 
jferoces. V 
D o t i b i hasc omnia Dauidico tefliraonio V L 
firmatajiile frqüidé P f 54.y. in De í rg ra t abú PJ. 54»P. 
das refert,quod eius auxiharimanu ápüfil l l 
tate &:cüh a3.rone,fiU'e nimia deie£í:ione,ani 
raiiaolim fuenríibcrarns:fxpír¿tí5Í'ií(inqait) 
e%i quífalu^ mefecit,a pujíilamwhdte [ptrltus 
tepefiatewhi vides pTo'vna,éad€mq re puíifla 
mimitaté,fiue (vtAuguíl .&ali j legut)pLifillCi 
anima;<3c repePcate'poíita íuíiíe-.vndeHiero-
nym.eode rnodo vtraq voce eft interpretar9 
leges: fejUvabo vtfalutr afplrhu temptfiaiU¡ ó" 
turbixts.Qv.o máxime facit duplexGenebrar 
diobferuatiOjdü primo adnotat: fpirítu i b i 
poní pro animo vehemeter Cümoto,atq rapi 
do;deinde ait,nonrmllos 1 egere a vento vehe-
metítm íumultuanteqú&m tewpcf a r r i c e omit 
ta húc venta fme turbine p]9pi9premere:cer 
te exHebrqa voce/quodapiidMercerumin 
ei^expoí íc ioneRabbiSaíomo admonet,) [pi 
ritus €radicñúoriS,propí4(ionisi[iu e translatiorAs 
í ign i í i ca to r^Spta imagineavehcmét i r s ia io 
& rapidifsimd veto,qui arbores radie itüs 
uellat ,om!iia¿];rapiatatq; prdturber. Dices 
quid ergo haíc f ibi volat?auc qui ha; í ocu t io ' , 
nesfubíi{\erepofsíní?cü á nimia deie£lione5i 
áccoílernatione animi,nihi l videatur magi í ¡ 
aí iena,qüa iííe adeo vehemés, rapidufq ípiri j * 
ms qui omnia fursíí deorsíí venctt,terrafq c£. j 
lo mifceaí:fedrefpodeo;optimé híec q ú x ad 
fpecie copugnantia videtuf,í ibi ipíis callare 
eundéq sefiim reddereíquippefpiricUs eradi 
cationís,ac propulfionis, q u i v n ó í l a t u om-
nia co tu rbá ta rum &eradicaturtim comina-
rur,ideipfe eíl, cum puíillo abfciíTo & con-
frado animo.qui á teu i fóíij motuterritatur, 
atq profternitur;& qui in pace leo, in Bella 
ceruiiseft-Vt inLeonei l lo vehernétes ve ibo 
rum^minarüm^i turbuies excítate &fefe fio-
rentifsimum ftrcnUorum milituítt exercitu, 
vtmiferas oues popLilaturum cíTe iaílátejqui 
no multo poft dama leuiof ,ceruot]Tugacior 
ibat füdati trcmebundusequojmanifefte ap 
paret. 
Sedia no í í ro in f r i tu toapta t la^ coplnge 
1 dah^cfunf .Adhaí refcerevolebat D ñ o f c r i - ; 7 
ba ilíe,cle quo íüpra exLuc c.7.s7-nec miíl9 ^7 
| quaqiiocunqChriíl:í,iruvLiseílet,ipsufé rere 
1 fecutuiú promitsbat,at{;};iadubat,quá faiie 
| omnino de caufa , v t t imid9 ate] ignauils 8t 
| Chriftianis laboribus impar-, & i n e p t ü s a . 
\ Clir if toreieñuseft j idficadnoüateChryí 'oL 'Xhtjfol 
V I L 
F fernv 
In Epift. ad Philip. Cap.lL Veri. X I I . 
Chryfoí, 
%6. 3..1-. 
Bernard. 
Matth. 
25.58. 
jipigttfi. 
Matth, 
26.^. 
Marc. 
íer. 1 p - d i poft illa vefba, qua: Tuperius ad- \ A 
dnxim9 jdeetptt no accedityqmprorn'KhDomini* 
incaute fequi zááiV.viíUíisfifiod fcribaChr'tfi^no 
repulit volentéyfedfingentem prodtdit, & horrmt 
f r t fnmentew: benéfingenti pyódidit \ oftedens 
eos qui in pace,íiue exterius fortifsimos leo-
nesfefe iaáitatt in bello, t ímidos, fugacefq; 
ceruos eñe-: fedopportuniüs Petri exemplu 
adduxcro:Aperiebacdircipul:is-parsionisfu<j 
fcandaluChríítus inquiés: Ow»fí vos/canda-
¡íi patiemint tn me m ifla notte'. feriptum ef ienim \ 3 
Vercmiam paft orem, & álfpergemttrotiesgregts: 
Quid tu Petr' ? aduerfus feripturas ^Chr i f -
ti[aíreuerationé?Eí ftomnes fcadalisuatifaefint 
inteyegonffnquamJckndariz.ahor.Sc avud L u c í 
c i z . $yMcutn paratús ¡nm, &incarcefemy 
(fr-tn mtrtem ímHsecPetrus:-Verfi- enim- ve -
roChriftus prsefumente hoTruit,<5: vana iac-
tanté prodiditjdaapudloa- : 3. 3^. inqjLiit: 
tfm ego vado non potes-mt modoJ equiifequeris atr] 
tem pofiea: ac fi diceret minimé ó Petre per fe.' 
rendsemorti idoneus,ac opportunusmodb- C 
cxíiílis: efi hoc forte animíi,& contante exi 
gat; íS'Ver¿ a pr^fumeteloge abfe; na in pe-
riculo minimu auíiirfus, nimi 9verbis,6¿ lin 
gu^ferox eft: ita certédkebatBernardvfer.-
3 j . inGat. nofuptr&lyütl'arrogantesr[ed humU 
¿es poti^qm defépr&fHmerefiefáitt,manyño ido 
««í^rrVnde de Petro notanter poftmodum1 
dix i t Matth ,c. %G. % 8 .Vetrus autemfequehatur 
CÍ* a loge: quíe íic premk Auguft.fer. 121. de 
tepor e. Petr9 promifler egngtus ctíp'rfamhulare 
ioffghqmusihimixíí cofidensante remypierHmfe j D 
i^^»«ívvt dicebat Euftathius., 
At enim fubtili5'^arcanalicet imagine aca-
me cotegen's, Petri praesuptione cS ignauia 
coiunfta defignauitDñs, du illi apud omncs; 
Euageli'csE hrílori^; feriptores di x ixiJmen d i 
co tibi^ quia in hac vadle anteqpagallfits catet^tef 
^ « ^ ^ í í r M a t t h ^ g ' . 34.ÍÍue vt eft apadMar 
cu c, 14. yo.prlns qua galltís vocem bis dedeftt, 
i e rmees « ^ f w w . v b i mérito ambiga-s(quá-
uis id interpretes pr2Etermiíerint) cur Fctro 
Chriftiínegaturo, cantatis galTi íignu poti9 
qua aliudquod pía ab e o d e D ñ o datu fuerit? 
DixerisidfuiíTe mitrfsimu Chriftiingeniu, 
at^eadePetriralucecuraac folFícitudine, 
vtartticipata morbo medicina adhibuerit j 
i l tuc exgafli catunegatumPetru pr^mones 
vteo Itibinde ándito é peccati fomnofurge-
ret, atq; refipiíceret. Bené , fedopportunius 
vt opinor,dixeris fignaté galli imagine vana 
Petri animaritate,quacarcere,&mortéfe Ii 
Béter fubituTÍí ,audcti9ipoIIicebatur aChrir-
tO'fuiíTe increpati, quod ea fít galli: natura 
%S^ic6d4tió,vt ante pugría,vid:oria canat,ac 
de eatKaltet-vnde galli cantusprouerbiali 
locutione ád-nímia confidendai atq,; inane 
ia6latione,quá ignauus quifq; no dum inito, 
cercaminc de aduerfario triúp¿iac,&; vrii peí 
lé ,qi^ nondum telo transfixit, vx eft in parse 
mia,fecurus diuédit; víurpanfolec: fie quip 
pe inThexteto dixitPIato: galli degenerUh*-
fiarantevittoriar» canirac íi Pecio negationis 
crime praidices I>tts,íimul ingeraE,n5 aliam 
illi fortitudinc,qua gallo dfgeneri qui ante 
viéfcoriáfxpius canat,ineíre; dú ipíe ex egre-
giopr£stíptere(ita.Augüñ..eTpti 20.de grattanp 
fíiteftamentizá}lonota.tn) tam erebernegatar 
effeffHsiimmowerb vtininani prssúptione 
&vaiiagloriatione,ira in ignauia,& puíilla-
nimitatc gaiioApoftblú logé prxireydu pri9 
quagallusbisvoce dederit,ter ipfeChriflú 
foret negaturus: Noft^jquod verje fortimdi-
nis,quod falía:;ííueignaui,aí^<5 puíilli apimi 
i íignii'fuerft?ccrté foi tifsimusDauid cu 8c ab 
iníidijs Saulis vidor euafiíret;& ab ipfo íua-
uifsimis copcllationibus appellatus certior 
| fuiflet redditus,omnib9íubinde ofíenfioni-
busoblitteratis m eiusgratiafemper perma 
ruru;nihilodeinderemifsior,nihilofecurior 
Fa6létatiora loca qua:íi) fíe dicitur 1 .Reg.24 
2 3 .íic enim ibi poft relata Dauidis viótoria 
^magnificas Saulisprómií ione$:^/j; erge 
Saúl in domumfuam, & Dauid & virfe'tus af-
een der tí t ad tut'ma loca: er^o vad e & tu, quif-
! quis fortem t e i a d a s f a c íimiliter. 
|Taadpfdfata ver&a c u roe-
ÉU , S c t r c m o r c , quaadea 
/^Í : D c u s e f t e n i m ^ u i o p e 
r a t u f i o v o b i s v c l l c j & p e r 
ficcrc & c . 
Deü ijs /¡^nate op emferre,c]ui 
oecaponespeccat$ áíjfttgmt, 
íllís veropecu ltarta auxtUa 
eg¿$re9 qui semerarij 
tn pericula rmnt. 
A D N O T A T I O X I I L 
E G extra charú rneíakare,pute, fi 
hoc in loco i l lóm precludá eftu'giu, 
qui pericula amates,in illa no cafu-
os fefperát,quod vt illiinfírmi ¿¿imbecilles 
íint:peceatu ver¿ veheméti0 fpiret j ad man u 
tame cui vis diuinaí] tprotedio ,& auxiliaris 
man* qux lapfante teheat,in lubrico firmet. 
medi^f^jH) ílámisilt^su íeruet: vndec^líírue 
recitiv pofle, qua ipfos á D e o fbre deíeredos 
fibi 
Plato. 
kngnfi 
24. 23. 
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Brixien, 
Apeliw, 
ííbipcxfü^detSGilicet eadcmiprora,ac triíí 
paeronmi caufa fLierit,vt íícut ijs ©b egregi 
ani fidé,& i n D e á pistatem ih caminú ignis 
éoiedis , ipre mediU forméisy quajíventií roris 
vflaritetn fecirj ica iliis i n deíi'dérijs anim^ ÍLI^ 
i trahetibus ventu o'cCafióñis í ü ¿ , de in íinu 
j fuo igrié alligatib9; eoq Tefe in folatiu eius 
jJeíjCaius deüi ta t cffedum cófoüentib9, re-
frigerant&^C vítale auraDe9 fít ifnraiíTür9, 
1 é[uibüs fie o'ccurrit gerilis Mál i t i sno íine r i 
fu apüdLiuiü libic?. Vi j pro'h¡kek%t h£c wquies 
fed nutiqtta propíer te de ctflé defcldent j i b l det 
i ¿neme cporiet,yt pYoh'tbeas- aptíor tame,arque 
,? gfaüiOr Paulí becurfus hqc ín loco dú prac-
( fatis v^rbis: metu & tretxor'e véflrafaifete 
i operamiHí rubij cit:Dí;9 efi emm ¿jfiíopérhtttr th 
i vohis vílle^ & f erpeere pro bona vúípivtate eam 
I í ignaté ra t íoné no{h'íC cü'r^,ai:(^circuLfpec*-
i tionis ad caucdaspeccatio'ccafidntís reddés 
| quodDe9 f i t ,qui vitatSariira^ fpifituad bo 
i na opera peragenda függeratj ac fi dicát,ijs 
i i l la opé ferré prsfto eíre,qui cu libe méru& 
| tremore fuá M u te operátÜTj non vero ií l ís , 
qiíi ab'iedo meiu teraerarij írí peccatora pe 
ricüla fe infjCiiítjQiia quide feátentia i'ta e i 
prersicCypr^dtaro fepiyhb.dG íiñgular.cle 
xlc.Cuftoynsbh dat^eft¡pirit'*^no v t cerrarla eí^ 
qetib'*fí:ue<ztyveC v t i iolf ir . taños, & prexósindd 
nerfa confoYtet: f ed a% aduerfisnitentssfepatd 
r/ííí^í'wífí: tta ilíe. 
A ccini tRrgi^VátcsPf. 1 3 8 1 o'inquies i 
Ji [ump(ero peanas dilvcaló & babitmero ín ex' 
tfefms mAns'.ftenim UIHC man^íud deducet mei 
& renebít me dextera tuai^hí ñ pfimfi ob í é r -
ueSjá^te ' ráaDauide adíaiarefígnilicadam' 
vfvJpíñ^vtPí . i9 .y . [a lusdextera eius4. 8ca.]u 
bí; quo etia pflrafis dedacendi qtKÉ íeniter & 
manií ' ínieótáin í i lní i amorisdiíc 'ere.íieni-
ficare foletjire Vidsturj deinde fi no contep 
fens íeft ioneGaLídé' t í jBrixíeíisfer,^. i]uss 
habet ; j l ífimpfero pennas meas'w direolu^ fíiíe 
Á f6\i\h&n\'.fiver)j eúa rebhgra&as alatventis 
txtetideroicni9\e&.'ioms viñi p'aft moda ape 
riá, Sí prdi l l is verbís: habhduero in extremis 
Xertulli. 1 ntaris cuTertuI jaueNoi ía t ia J ib .deTfin.c . 
(^.norarerreporueris: ^hierotraKsware.zpipo 
ü m hüc cu Ambrof.-inibi ( e n s ú eíicísífí egd 
memetreruabo^DennanLi íerü'aborjh'oc eft 
íí peceádi pericula fá'gero,&extrá mafis dí{ \ 
cr imíname poruerojpecüí ianb9 Dei aúxi- i 
lijs cofouebor,& fulciar:ita enimArnbron'! 
Quí vuh totópiChftJit lefíarí^MC-ipCé euolétjoa i 
beat pemasffias'Sic pfané d i c e b a t T e r t ü U i b J¡ 
de idolohx.c.i^.velificata diuino fptr'mfides 
Hmigat^(itAj¡cauta, fecuraJiaUeritA no obf-
cine.innues, tuc pot i ís imu d iu in i Spiritits' 
fíatíí, opeq adeíre,ac períet i r i , cu timens ac 
í Ércmes qui nauigat- & ínter mar iñós feopu ' 
A 
hmhrof. 
Tertulli. 
B 
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loscautus incedir vñde NyíT.orat Jr /^<Vff 
daformcaifonei^. caütiísiniu lofephi inge-
niíí aduers9 litítdinof^her? illecebrás z,dno 
taíretjfubijcit. O mftámquamlyeHsloJefhycu-
ramgejsitl quafi ijs ex i i i f l i t i s debito, v t ita 
dixerim,ope ferreDeus téeaturVqüi fibi ca-
Ufet, &. a l í l b n c o tencátiohis recedunt. 
Sané in períimilem:Tehtentiara oppo*-
tuné compofuit ídem it ' inbroC o donar . 
14. i n P í a L 1 f 8.eaPfalmi/ve-rba: abomni 
v l a m a B fiue //ÍÍ¿W<Í (vtfLiperiiis vidimus) 
prohtbHipedes meés-yc(í i \ \ isVí 114. W.Qméft 
fmt pedes meos a lapfu'^t inde peculiari mu-
nimine protegi,ac camuní r i Vates meme-
r i t , ne ín peccatalaberetunquod ipíbrefe 
áp^ccadí occafíonib9,& de l i^dru lubrico 
euftodierit. A u d i i lh i hzc, & a l ía íc r jp tur^ 
loca üc Taplenter pertra£tant3: Prohibe efgé 
feches tms tié cadas.Smt emm no jclu. cfirnlnjij 
f e d é t t a infirmitatlspedesy & v'idtndtt vecadasi 
& v ¡ i e r i s übi forptaa bene fiare , f i d d ichí lbt 
Paul9 ¿i. tu qui ftas víde ne cadas. T)il¡gentef 
atiendeijiam tuam^vt audtds: T u aute h icf la 3 
mecuí favs enlm cié Dnojapfdw timeiré t¡Spi>- D g ^ t f ^ 
teris'fia ns cu D^opotsrisd'tcereítmit pedes me 
os a lapíü féd íta eru'n pedes tucs ñb omtiíí 
íapfu, cognoHtát,cpmd_tHpróhibpAS pedes (Uóí 
a lapfw.ldeo hoc wermtT)a{'í¡d^tT)csa lapfape 
des eius eruerst, ¿puonhir» p(d¡>sJuÓs Ipfe frohi-
bebat^neptávlpiti^atí incautópeccatóruin Ubé-
rentur veftt.gidi H aften9 A mbror.'Q,H od ÍÍ , v t 
adn1.rojn^.vidim'^alceati p'edéí caútíísí 
mííínctídédi modúj oculataq ciícufpeftio-
ne ad pericuía virada í igniñcat; vide Moíís 
eundé feníum Tpiratía verba-Dcut.^ 3. 24. 
BenedlEius wfilijs Afer: tingat tn óleo pede ftiu: 
F e r r a t y escaleeamevtum etHs: istenim e ú o -
íeíi myftieeí diUiní Spirit9 gratia a d á b r e t , 
íargifsimisdiuini auxilij imbrib;9 irroran -
dííAfer aniu1ciat,quod pedes aíleftúu a l u -
bricopeccatoru coílringére ftudeatjcrrcaq 
ííiie feírata calceameta^porr.étjné c r ihunú , 
fiue l idxiS coiierfaiionis iut i l peidbus ad-
hxreat;vel , í í poílériorá verba 5 ferríí & &s 
&c.no vt prarcedentiú ratione, fed vt il l is 
ádiufta^íiue difiunfta veíis accipere: in ide 
sefusre'cidit:tuc nirairá máxime cautUj 8c 
éircufpedíí horaiiré reddi, c(i diuina ú f é , 
&auxi l i fulcitur:P'orro vt vt i d f i t j i l l u d eff 
manifeftu d iu ínum auxílíu;& caution^a-t-
que círcumípeAionc conexa invicem efTe. 
Firrriat bác cogitationem i'demmet Regí9 
PíaltesPr. 118. ver£ í l o . fie Den ^xorans: 
Cúnfigeúmore tup carnes méds\ K íudicijs emití 
tmitímut'. vbi fi attendis, id ipsíí a D ú o pe 
tere videtUr,quod fe ipsu preñare affrrmat 
vnde iure ámb igas , qui ha:c o ta t ío fubíjT-
r á t ^ D a m i h i t i m o r é t ú u , fiqií'idem;ego'te 
3^.24? 
V. I ÍOé 
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timeoiNa rerponderit ú'xo^xis.Qpiodfeús, 
inuishabes'. A t enimvcró pulchra ineíl l is 
verbis rentétia, qua innuitDaLiid, ad egre-
gia diuinitimóris donu pe-tendíí ,obtinen 
dumq eos folumodoius habere, q u i m í i d i , 
carnif^ pericula vehemetcr t irnét ,& corpo 
rís lafciuia cohibere & caftigart non deíi-
nunt: fecusvero immerito diuinü Tibí fpe-
rare atíuturu auxilia';qui fe ipíos cuftodire 
&extra pericula poneré no lun t iH^c fiedi í 
fundenteS.Ifid.Peluf.Iib^.ep, 2.td Z o ü -
mu.m.Kifuprofeso d'gnus es mi homo, (cjuem 
eqoC¡HO xotfí'weappellemnefcío^du'ftMporem tvTt 
reprehendo) quatiáo precarU coníige timore 
tuo carnes itieas. Eoru emm hac eft precAtlo, 
cjm qued 'tnfe eli,confcrtint,& ieimant^rfr[na 
fme contevttipafvofa beatl vmttKt, ea^ rattone 
cArnii exultantem lafeimam cafilgAnt, & com~ 
pefcuAt tfm^c&itnsopemy&auxUiu ¡íidLexer 
citaúuni m'tm pofiulát}*. j^ttllis m'w'me con-
uemt, qui ^tsemadmedti- tpífaáscrápula tmmo 
díca cor-pMs fagmant, «f* varijs owtmodtffa de-
Ikijs éiits petulamiam taatum a h j i , v t repnmat 
v t p e t l í i s rxc l te t . Optinie i i \ i i á G p e m , ? } a t / x i 
lm fuá exrrcHaüommttti poftttlantuvz.mq-, vt 
d*;cebat Artibroíius'.í/ííé'r^iíDM.f pedes tms 
$mm l.'fpfv cognonerít ,cjtiod tuprehlheas pe 
des t^es a iapfaier^o t imeti pericula,plenif-
íímu timoris {ui donumDeus ímper t i tur 5 
is verc> qui in i l la temerario au fu fe coijeit, 
nuIIiiniaddiLiinum obtinendum praiíidiu 
ius habere dixeris: Adiungi t prxter aliam 
alibi a nobis'appiSa venuftam imaginem 
ííTdorus, Perindequafiex namteip(am m tm-
fnenff.m pelagftspYoi^clens^prófalme, & cofer-
uatiove tmfuppllcares. Et efuo patto^uafo, huc 
t ilew homine, ipfajivetit, fa l»s feru4repofsk ? 
/Vkjsw ijs,c¡m omnla, quA in re funt implent qulcfe 
a n e m f m m j n aHxihan? vócmt^ne atempérate 
Cfitmergrttf: ryexufrKcdí co mpetlt precatw'. nequa 
quam vero t¡S,qfii eúam artequam coarta tn ma 
marlfuerh tewp(ftas,fe ipíos mpeleignspríZclpl-
tant: concliidit.DÉ'|7«e igitut delicias fzcere'fi-
miíiaí iabetduab9reqq.epif toI ísquas vide. 
Proftratunr, & iacentem nullus eftv qui 
vo poterat.atqcoculcet; i t a P e t n í toties á 
nobisincufatum, Origenes tradat. 3 5.in 
Mattli.acrius denuó obiurgat,rjT.ioddicete 
D í í o . Omves vos' (candaltipatieminiinme in 
tiottetfta'Ayfe audaciusrerponderit &(tom 
nesjcand'di&aúfíier'wt í n t e j g o nunqUam fcan 
dali&ahor. cu potius timere, cSmemere., aíq 
ü \ x infirmitati's mernor obnixius a Deo ef-
fiagitare,vt ope ipíí afterrer, ne íimul fcan-
d r, 112 are tur,debo er i t . Üehera f enm(in q u i t 
i l íe) poffqf/am avdimt; quia Omnes vOs fca-
dalum patieminf in hac nodie, & poflulaffe 
& dix'f^e:Et¡¡omnes[canda!:iz,ati fue-
A 
B 
D 
r'tnt in teufio in me yvt non egojcanddiz^er & 
donarnthlpr^cisurgratiamhanc, vt 'tatempe-
re cum omnes dijt'tfiuli tm fasríntfcandalñ paf si 
ego tn dtnegítúonrm no cadamy nec ah itottto fea 
daltzsr. (^iiodíific fegereret , quidinde? 
refpondet Ongenesja l iuaifor í iLan rei eue 
tuna fore fuBuru, venimiru ChriíH gratisi l 
lifuccurre.nre negationis peccatiira euade 
ret: fed quona m o l o illifuecurreret ?; N í í , 
inter ancillarueuminterrogantiu voc©s-&) 
in ipfamet peccandioccaí ione ope i l l i t r i -
buens? N o n opirior: ifed-extra teloru.iadu 
po t i i t sü lum cpnít i tuens; ancillulis v ide l i -
cet tenían tibus ab eolongiusremotis,5rne 
gationisoccafionibus, &anLÍs í u b d ü í l i s , 
atque pi^cifis: Audi : jtenVmp9¡ltilíiiJn,foíff~ 
tanamoúsabeoáncidis^cMerl q^  tmaiññ's non 
de»ega(fet.V\i\ch.xh fie enimDeusopera í&r-
re coíueuit , vt quos a l i t ,& foueC,,á peccan-
dioeca í ion ibns arceat: 'Qindfane no abs ( 
re pofiis coHrmare exijsPfal. 3 3.8.verbis, ' p f a l . $ } 
qu^ c . i . v e r r . l i . adno t . ^ . n . i o . alió sefu ce g, 
pim9:£wwV(ff Angel9 DKÍ in circüiiu ttwcntifí \ 
e0s.& eripieteor, fub ijfde cnim obferua#ío-
nibus inibirexhibitis,noTatei' vero í u b H e -
bríei verb'i ( noftro \ x ú v \ o er'ipiet refpoden-
t is) in coiu?;atione Pí?/accei>ti f i 'nif icat io 
ne,qií^ refertur ad tranípoíitionejíiLíe trans 
locatione,magno imperLi,&:vi faftam;huic 
iníl irutomirif ice deferuiuL: N a d u Any-e-
lú exDeí prcefcripro; íuppetias iuí lo reren-
t é ; excubíaf¿jj circu ipso ticiente inducic 
Vates;tora diuinianxií i j rationé c.u defért, 
vt i l lum á peccadi pericuhs magno ímpetu 
remoueat,<&quam logiísimé ponat: Cttlíos 
quíppe vt dicebat Cyprianusr mbls dat^eft 
Jpiritus,nmvt coHraria ellgentibusf^ueat^nee 
Ut voluntarios forte s irfaduerfa cofdrtetjed 
vt ab adtíerfis nitentesfeDarañconfirmef. 
l a quide iuíla mécus causa ex Pauli ratio 
ne,quod De^í i t^quiopcratur in nobis vel-
l e ,& períieere; accipema vtDs9 ab aduer-
íis nitetes f epa ra r t , con f í rma te ít imentem 
pennas,& transmareí-ugienicjdexrerarua 
leuat,&: adiuuat; ita D£i icala& occafiones 
peccatom amantes peculiari fuaguberna-
tionedeftituit .&grandioribusauxilijsde-
íértos eíte patitur: quam ad rera ílgisatiísi-
murn t ib i exPía lm. 124. locum appono: 
dum emm num. 4. dixiffet Dauid Senefac 
T>07nli*e boms , ac rettis cflrde '. fubijeit:1 
deelin antes amem in ohligae'fones adducet 
Dominas c«m operantíbus 'tntquitatem: vb i . 
obreriia,inter r e£ los ,&improbos , í iuequi 
operantur iniquitatem, medios a Prophe-
ta, poní,c|iii dec í inant in obligatioiies: at-
que ea de caufa, quod i n obligationes de-
clinent,adduci a Dorrano in íbrte-m & l o -
cuín 
Cjpr. 
V I . 
p / : i 2 4 . 
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cUni edrum q i l i óperantur iníquitatemifed 
enim, ícirc eft operxpiet ium, quid íit, de-
clinare m obligationes? N o n d u b i á , quin 
grarca vox s^^v^ocA/w fignificetnexus, 
liue implicationes laqueorum,eadefn eíl e-
n im quíE habetur, v t omnes admonent i n -
terpretes, apudlfaiam. 58. /¿/«Í1 fafeicu-
losdepriwantes: hoc eO:(vt Ifegit Ter tu l l . l ib . 
4 . con.Mare. c. 37.) violefitoYMfff c o n t r a t í a -
úm obnexHS : vnde declinantes in obiigatio 
ü e s o p p o i t u n é interpreteris, eos, quipec-
Catoriím pe r í cu lanoh cauent^fed ad laque 
os,atque iníidias;hoceft áddeh f to rum oc 
caíiones libenterjiCcedunt: h i enim rriedij 
funt Inter re£tos ,&operantes iniquitatemj 
cum vna ex parte peccatum reapfe non per 
petrauerint, immo neo perpetrare fe velle 
iaftent: ex alia vero, r ed i c o r d e n o n í l n t ; 
qui lpe qui Deum in to td ebrde non exqui 
r ü n t , fed abducentes fe á v i á r e d a o b l i q u é 
cura ipfo incedunt: r i imirum penKas'in direc 
f«?!w,íiue reEltgradÁs: ad fugieda peceáti dif-
crimina no í umü t j fed iu xta ea indeííneter 
verfantur:qaare pluresctlPagnindiri expo 
fítioneHebrea: v6ciíhhackl(^ikhm'c réfpo 
dfet,íatiriaff¿//^/^íWí legenda,fiue b'oc se-
fu capienda vo\\xnlobligiiuúr:és\ qüodqüide 
ventUm ofccafionum f iurum atcraKenubus 
íniré quadratí ex his vero isrefultatfenfus, 
Deum, vt r ed í s corde beneíacere,& abun-
dant iorá ftíag'gratis dona irnpertiri folet, 
i ta ij's qní faíutar 'bus ftionitis fprctis- in 
peccandi periéifla fe co'hijcíüní , efficaciá 
auxilia fuá q u i b u í aríniia íüíjííflíf, &: conf-
tat,iufto indicio denegare :Vfus eft aiitera 
éíe^aníer Vates verbo adducét, quod reni-
tentem traliere íignificatj fi'oríq'uidé, q t iéd 
Detís poíi t iue, v t aiút , homífíerrí ad p'ecca 
t üm addüCat D¿#/ enim wtetJtaior walorUm 
cft, fpfe autem ne-míneft} erntat. lacobi 1} í 3. 
fiece'tiárn quod peCearfá inuitus adpeccan 
duní trahatur, volensenirti Hbeníque pec-
cat; ( é é \ñ ofterideret,& Deiim in humana 
audaciíE atqye nimicc confidentia: parnamj' 
eüm qiíi ftab'at,paterna 5:peculiariillagu-
be rna t ioñe ,qüa fuo'sinñituere & protege-
re foíet,denituere5 & , bofniñe t í ínc infpe-
rato cafuv&qüaíí^gro animo' eaderé;q'uod 
quamuis cura cecidi't,v6luAtarie, & l iben- j 
ter peccauerkj atipfe ¿níequam adpeccan ; 
d i dccaíioné accederet í u i W í r i b u s n i m i u i 
& Üühé confifus mmime c^edidérit ab ca j 
in peccatum foretrahendum:éxpte;fsít ha^c ! 
feite, ^b re i i f í é r S. Petr. Chryfoíogús fer. \ 
70 . eam orationis Dominica párt ícuíam ; \ 
& m msinktccas ín tentdtionem: fie explicasí 
Dttti vt f cr lp t í í efi nemtriem tentat Jedtektate 
dtcitfir^ CHTK comumactetY cuntes ¿ d ientaúorú 
B 
C 
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Uqueos derelinqult. Opportuhe i l í u d , ^ ^ 
ad tentdthmm Uqueos dWelwiju'a: vt fupeí-
bos, vt amentes, vt indignos, quibus ipfe 
cbmmilitet. 
Cer té íi atterídis Pét r i négatío- quatam 
prolixe atqüé acriter onerauiiDusj non tan 
tum peccatum, fed etiampeccati aüdactó 
Se t ementá t i s ,pa :na ,ác fupplicium fuit: id 
quod fíe docét Origen, citatotraftat. 3 ^. 
in Matcha:un:u£r quomammn folttmlncvnfí-
drrate JedPene rtiam iwpie d'ixit: Se fi omnes 
fúerjntfcandalizat i in t é , c g o n o n fcanda-
l 'iíbhov: neccogitaos lubrica nátüra humana^ 
Magruproruln verbtíjdeo hect ídmodlctm efi 
dcreíi&us,vtfcllícct denegareis 'vel femel dené-
¿¿ret, fedahmdantíus fáPÚwfóftóftyt ier de-
vegaret, vt arguatur audacia prómlfionh ews 
per vnam aKctll-tm, fie i l l e : Nec minus perf-
picué T e r t u l l . l ib .4 . cdntr .Marcion. cap. 
42,. inqui&s r^Vctrum prafamptorisfilt-
quid do'ctitum, negai'toriipottus dsfiwñndo Z e i 
lotem'Dcímitlbiejlend'ú: puíchré deflínando 
qüafi in rem i l l i debitani; lia:c enim, ílulcá: 
fidentiá:, acque temerario! prn:fumptionfs 
digna merces, v t diuino muniminedeñiw 
tuatur: Ñ'amqulcprinqp/e. (ita egregie C^p'r. 
difto lib.'dc fiugular; clcticoTOpermeioJ?1; co 
fi(tt\bu<audet exererevlrtHte 'í, iuuahíen hb ha-
bet Sph 'itus Sanffi: ordwe i g i t a r n o n noflro 
vlrius/SáKttiSpírltus n)lmjiratKrs& [eeandubt 
InftttfííÜ eíuspr&liaprefperantuY'. vnde fie m i -
naciter , feu dolenter exclamat: ly^ e, ejulper 
príífumpúenem aliquU f a c i h n i ^ kon per D S 
P c n á & i l l x Ordíneigitur Juo non noflro virtus 
SanEiiSplritm mwtjirhtur:quibus fapienfer 
admonetCypfianuSjimmaniter eos decipi, 
qui fe fe in pericüla íni jeere non verentur, 
quafi feemn diuinam opem,{iue voleñrem, 
fiuerenitentem trahantjcumiila ñon addu 
ci,feutrahi,fed deducere,-&p.r(^írc fitfolira; 
Se in sííma, fie prohibeat pedes íuos ab om 
ni lapfu (vt dicebat Ambrof . ) fi.cognouc-
ri t ,quod ra prohibeas pedes tuós.a lapfu; 
quod íiiectis fecéris,&. coñtumaci ter ad la-
qüeos iuei-is,ne dubites quin ab ca derclin-
quaris & vt negar ioni Petrus,Jta lapfuide-
(lineris-. d i g n a p r o r f ü s r e t r i b u t i o n e , vt la t 
batar pet eprümDéíitQr ¿ z . | |S 
Sed voló t ib í rnagna ben Ígni ta te indnl -
¿ére , & flammis incolumerhte eua lürum 
dare.Quid?Ideo ne apud Deum reaum re 
rum penfitatorem Iaudcm,& non potius a-
cremreprehenfíonem.fnercberis ? Adeo es; 
rudis?vr ignores fapiéntes víros res non ab 
eventibus feda eonfilijs quibus aguntur J 
ponderare;'&bonis fuccefsibus tenfere ob 
tentisreprehenfloeem, & pcena-, malis ve-
ro bono fine , fanaque mente dudis laude, 
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& prz-mi\jm arsignare > Audi hac dcre Ifi-
dor. Peluíiotamlib. 3. epiíl. X05:. vb i cum 
pulchram oratoris imaginera appo lu i í í c t , 
cui caufa plus irabectllitatis habens com-
miíTa eft,atque ideo visoria ob dirpárem' 
apparatum' ab adueríario í te ter i t : inde fie 
fapienter inÍQXtQuoY'fú'm hticcorfjweworam? 
Netnfe cfUia if qui[agientes habentur non ab e-
uivtftyfedabammi t&ptuta res ponderan t -aefa 
pe f}Hmer¿e.osJcjUi Ví£iie(fe v identur l a u d e , & 
fradlcAttone e f e r m t ' eos contra, cjui vtBoriam 
aeteptifunti t a u d í h f i s h a u d e j u a q u a M a f f i c í m t ^ B 
Uü enm tifhileorum, qu&facienda erafifpr^ 
termferánt y etlain(talloqui, mh'd eorprn , 
quAififtituerant confecent.Hf aatem tn ful ca-
pitis permciew viBortamplerúryíqHe adepti fmt 
Haec I f idor .Qüibusadiungas lure cóiifal-
Z.'»'* w. tomri? detertUitarlzóznúnm p laci ta jqu^ 
deremt- m^^tes áduerfus iniperatorum iuíTa pug-
liítQS'yitmtK (¡reshenece([erit'.VLíOxú addiciít. 
I l l u d vero non aíiter niíi cum r i f u , ííue 
íuí ibiLis excipidebetjquodil lmc exChri' 
íii infti tutione, atque príEÍcripto in orario: 
ne Dominica , quam í ingul ishorisreei tare 
non definís, in fhnteraDeo petas; nete i n i 
tentationeminducatjbinc vero t u qaot i -
die temetipfum jn t en t a t i onen í indu j e r e , 1 
non ceflesr Qüiáenim'q 'ua:íb te poílulare 
credis' cum ais: 0° n e t i ó s l n d u c a j i n t e f i t a t i Q * \ 
ficm,Jed>ltbera nos a malo'i Mat th . ¿Tí 1 y. An> i 
ne vuquamin certamen cu t en t a t í dnede r -
ce'ñááS jíiue vt i l la tenunquam inuadat, vt | 
aliqui expíicant: at q i i i i d fiat? cum. tenta- £) 
t i o f i t v i t a h o m í n í s í u p e r terram: A n vero? 
ne iñ té r i tanbnem incidas >Non.id prorfus 
negauerira7cum frequentiorPatrara inter-
pretatio f i t ; fed cur pfetmfc dubiá , &: irí a^ 
iiudpropendente phrj.ri exprimatur, igno 
rare me^fateor í ergo'crecíiderim , id nos á 
Deo petere , vt auxiliante mana prope á te 
ta t ionis idu nosremoueat \ nec prope il la 
nosfl:are,&qUaíirubill ius hajfta,gladio ve 
e í í e p e r m i t t a t , v t m m i r u m , non de proxi-
m 6 / e d e m í m i s , & tuto in loco pofit i , & pe I E 
r ici i lo fuperiores cum tcntatione pugne-
mus: quó íané iré videtur ea íocntio', nems 
i t idui fas iác ü is,qui cumtenfatione certat , 
id f ibi opis ,& íecuritatís habeat, fi longius 
ab eius iélu educaturj tuc vero ancepsdif-
crlínen atque peñcü lum, íiue potius certü 
interum obea í , cum fub i l í iusg ladmm ín-
ducitur: videor mihiex T e r t u l í . buefen-
fum eruere,quilib.de orat.cap. ^. no mo-
do pro illis VQthis: Sed libera nos a malo, re-
•poñitjed eüehe nos a malo\ fed ex hts p r í c e -
deíuia e luc ida r í , íicaffirmat. Édréfpondet 
dí tu fu la tn i erpre tansc fUid f t . Ne nos inducas 
i in l e í l t a t i o n e m j ^ f í j f m » ? : Jedmehenos k' 
Maulo 
t e r t u l í . 
A tnalo: ix.í ilÍp.Sané vt eminetiori in loco po 
ííti non tantmn tentationi fuppares, fed e¿ 
pra:fíantiores,acforCforeseuadamus j quis 
enim ignoret? mili té eofomorem & hoíle 
fuperiore eíre,quo ex altiore loco cu eopti^ 
nat: ergo idfarpc áDeoef f lag í rasne in te ta 
t ionete inducat, í i uev tápeccád iocca í io -
nc & tetationisiduremoueatjidverof^pi 
tu facis^ vtintentatione te ip íum inducas, 
3c occa í ionenon vocante eam fe^eris , & 
trabas: & a d ü e r í a r i p a i b u s feriendum , & 
confodiendum te exponas: enprud^ciam! 
en TapientiUm tuam! 
Sed iammihi ca í l i f s imumlofephumob 
ijeis ad tentationum laqueos euntsm,(3c ab 
iü i sd iu ino protedum auxilio falaam, & 
incolumen euadentem; nam in grauirsimo 
i l l o tentationis,qLiam pertulit icflu , atque 
confli6tu,n'on videris ad illius lubriculum 
impudicam heram,redipsu, potius a d í o -
cum,vbi i p ú í l u p r o opportunaiacebat,ve 
nientemr fíe enim Genef. 3 9 . 1 1 . Accidit 
ñutemquadam die^vt htraret Ufeph domum, 
& eperii quipplam ahfane arbítris faceret, 
^ t'pfa apprehenfa Udnta vejlimenú eias d i 
ceret dormi mecum. Vides inquis i l lum i n -
trantem,&: abfque arbítris intrantem? iam 
fumus. ergo p-ares: Sed enim i qui íafephi 
exempío inniteris, vt peccandi occaíiones 
refteris^ quíí á iu ino pr.:,-:egendus faens feu 
toy atrociter erras; Ule líquidem tn ocía l lo 
ííé'm r íon i r rü i t , íe¿ ínc id i t j quippe ab ea 
cogirananealienifsi'm9ad fui mimííeri jmu 
nia obeúda pergebat: ideo notaterPvloyíe? 
accldit inqai l jvt intraret donift,&operh m i d ' 
piamfacerer.qux íl Hebreos,& CaldeosCo 
dice confuías, neceífariam operan^quam 
ilíeoíficip fuo ñauaredebere t , dflendunr:' 
Hebf aice ííqüidem eíl ad fadiendum opns 
[ u ú m , & Hebrea quidem vox , quae' ope'rij 
refpondet^prpprié tymhcVLQpusmimCtsria \ 
le (Fferüile:Cz\dQU.s auterñ habet: vt inne(li 1 
garet(cripta ratioms fur. vtiuftirsima ratio- ; 
ne l o í ephum excuíaret , quodin tentatio- i 
nis laqueos noíens 8¿ inuitus deuenc.rit,cre í 
d i t o f i b i muner i , atque raimfterioinuigi-í 
íansqua faneratione adeo non eíl cenfen-j 
d u s o c c a í i o n e s , iScpericulaamaíTe,- vt abj 
i l l i spot iusfe íe pTOripuiíre,& d iu in i Spi'ri-1 
ritus iuuarríen acciui í re , dicendus fuerfe. ;' 
Qrdlni igt t t ir fuóm rtojlro virtusSanttíSpir'ttus 
rh'íniflratHr, & fecandfím wftitvtfim elus prn-
iiaprofperantfiv. 
Ne c p i geb i t , qu ando. nu c vfque pr o c e ís i 
mus,vltima iifr,cum quibus contendimus, 
folatia eripere: V ix enim manus daré adh uc 
volunttíed in vi t imo vita: halitu , fpíritam 
íiaurientes:Qüid tandem?inquiunt:ef{:ob^c 
i iafue-
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¡ ita fiierint: & declinantes in obligationes A 
iadducamurcum operantibus iniquitatem: j 
i non ne vt horum,ita &: noftri D e ü s mifere 
\ bitur?immo & nóíbri priüs, qui non omni-
110 proieda admalum audacia,fed pedete-
l i m ad peccatüm ac-cedentes dum inv l t imd 
gradu intra lineas eramus,a priEcipitio ínfe 
liciter c o r r e p t i f u i m u s í H á c tu mihi j fedt i 
b i alia denunciat Sapiens inqmens:Qufs m i 
¡eYeb'ttur ixcamfiton a ferptMe percuflot'Ecde-
tcchjtaf. l jaf t ici . i i , . í f .quaí i venia dignus ñon í í t , 
l i . i qui f c i ens ,&prude r i s , (ó in{citiara,&:im-
prudentiam)malum fibiimprudenteraccer 
l i t , & íerpentis virus mañii trabare audet: 
Etenim bellúm qíiodpr'íí.tey'volmtfitt: incidav. 
(inq'uitBafilius in conO-i tu t .moñaí l .cap^) 
Bdjslms. ; xobis exciverefonaffe necefañurnJít;ip(um ve-
ro fílíquent ¡ibi voluntarlum credre, idfümmA 
jT-NÍtkf'jsejl, InjHtd'e igndfci éiforftia fofs'tt, qui In 
tilo prlore vlíHis f t , (Kolim autem hoc omnino 
Chr-'fli athlftls etieríre'.) at^quiin pofteriorihoc 
fvperaías dtfccdat, prater qúaw^quod remad-
r&odst iTf t r id íCulamfac i t , no meretur^qmdfibiiff 
nofcatw. H x c BafiliLíS'.ea vero omnindad 
hanc rem ab ipfo dki ,Tat is ortédunt,qüíÉ 
iirnncdiate ííc k\hí]ci t . Q^propterfMglendói 
i * príwis curh mtdlcfíbus c6n<^rf:¡slones[unt,col 
• iocxttenesqur. nec vr.qüamadedíáécéndsndtifn 
Nec vero ha:c Baíili¡ fenfa perinde accipié-
da sut,quaii is,qiii occafionescfe peccati pe-
r i cu í aamans , peccat,viíniam á D e o impc-
t rá tur i í snon í l t ; q u i s e n i m tám rtultusfue-
r i r ,quiDeomiter icordiam fiiam fuperom 
nem carnem efFundeñti modum impone re, 
5c eandem n a u i m , i n q u á vcclamuromnes, 
perforare^velit? íed quodisnon tam dign9 
venia vídeatur 'qi íam ille qui dxt rá te lorum 
iactiim poíitns^&cum peccato ad leges artis 
pu^nans ;maIo iato ob humanam imbecil--
í i tatem {uperatus eft:Pon-ó iñ*Uauide pie 
Bafíí Se- ^ alter Bafilius j( Seíeuéierifis fcilicét A n -
¿ t a c l e n f . Sftfií oiMfionc i yOad veniam ilíi dandam 
cxcogi'taüit ,qaod inndijs petitus,& cíí ad-
j ueríario manus coníerens deciderit:fic e-
| n i m i l le orat.-17. quando Dofnlñui locntrn 
'el/ad 'Hithan rKittcns illum ad Dauld, fab 
i Dorami perídna locluitrivilSíeverearís dtgm 
tatem rcgtam , nout. bellatorein meurH, , qnl 
• tnimtco tergA nandedítyfed deprdlans vulnera-
tus e ft-.iion efl ab euentü ménté alieñatus,ñeque 
ea.res homims propofitfiM iñímutami, £¡lu , non 
t?í proflratus efi, o'ptíme fe gérénÉjton fugnans, 
Í Í /^ Í í / ? .NimÍrum íblar ium domus f u ^ cof-
cendens , nec demiilieris forma^íiue conf-
peftu cogitás,Ín eam. inCelicitcr inciditjnec 
prope accedens,íed"<ieíonse videns camis 
fragilitate,& cupiá i ta t i s xftulaprus eíl. 
X I . I Hi ic reuoco acata dubitatione,quarece-
tiores,eruditi quidem S: l i n u t i i u d k i ) inter 
pretes primum excogitarunt in ptrfimiíib9 
Genef.verbis c.^. 5 . & c . 8 . 2 i , d ú e x v n á e i 
demq:rat ionejnimirü ex cogitatione homi 
num admalum procliui^pnori loco ad ex-
tremum illis íuppl ic ium inferendunv.pofte | 
r i o h vero ad ipiis igrioTcendum, fuamque 
indignationem1 m i t í g á n d a m , Deu's i n c i í A -
tus d ic i tur : íi-c eñím ira accenTuSjCap.íT.F/-
dens anum "Deus^quod mnlta mdlítia homwum 
i jfet tníerra¡ & cmFÍacogttaiío córdis intenta 
affH adwalnm ,p<tnitult eum, quod hÓminem fe 
cifet ,& tdttus doleré cordisinirinfecus'. dslebo 
tnqmt hommem'.cx^itzvzxú 8.eodem,vt v i -
detur, tenore verborum/lenifsímani cdg i -
tationem expreTsit.Ní quaquam vltrammie-
dican) terrapropterhomines\fen[mAni}f),& co-
gitano humanlcordis dd mdlumprona funt ab 
adolefcentiafua: En eandem vtrobiqiie ra-
t idñem,quíe hic abfoluatjillic damnet • Inc 
ígn.ofcac;iUic punia t , & extinguat.-Nk q.vd 
Q ! ^«^winquii:^Wi?^^w:Quare?Redditratio 
nem:/ew/^í enim & cognat'to homims ad malum 
p r ó a d fuKt: icüáicí i t \cm ndnmiferéar fra-
g i l i s , labent ís /a t i ícent i s q i i e natura ? í;.im 
vt doleat,& irafcatur inde adducí tur rqí:od 
CunSla coptati» humani coráis iniéntd eífetad 
maíum: Vidés eandem aciem vtrinque flec-
tíj&quaíi prxuaricai"i?Sedh^c fie cociliant' 
ij Aurores vteumDeusad puniendura mo" 
aetur.;id ipíum máxime impeliat ,qüod co-
gitatid ho'niinís ex prauo habít'u, peccati 
aísiduitáte adquifito, quod fané maíinam? 
magis iníeníam reddit , ad nialiíní i n d i ne-
tur: c u m lik'em de igríofcendd,&:raiíerédo 
agit,inde mouearur,quod cogitatio fiomi-
nís ad maium prona fitjnbc eíl quod fomí-
t'ém peccati,aboriginali culpa diminantem 
in íe habeat,a. quo ad m'alu incí i r íe tür .Doc 
té quidera ,&acuté tego vero a • rem prcese -
te'm id ííc inflectojvt ea rárione Deüs homí 
nis miíererí dicatu'r ,qaod luteüs iile,ác fra-
gilis fuapte natura íl trNam quomódomtjer 'é-
turpaterfiliortím mtferíHSéft Dom'tnpts tmétitt-
busfe'.Qttomflm tpfe cogúomtfigTneríiurh ñoftrft 
Recóydatúséfi, qHonUmfuímfdrnusJoomo ft-, 
cutfttnum diesemS (fecPTiilrn. 102.1 3 .quod 
omninO fonant ea vtxhv.fextuumm , t f eogt 
tatio cordhad maluvi prona fffnt ab adcUfcen-
tía fuá .Irnie vero ad pxnas ílímédas potirsi 
mam accendatur , quod viderit hominem 
íu teum,& ffagilem fe íe velut aecurato i l u -
dió fraLT,iíiorem,& magis luteumreddi ,Tn-
ríatám fibi admdlit iam procliintatem pec-
candi ilíecebris , & occarionibus roborans 
a c q u e a 11 g 3 n s: Q11 a r e v e r b a i n íi o m i n i s e x i -
t ' íiírri citata,vt dinería ab ijs qua; i l l iuscau-
rxfauebant,obrcriia:Sic enim Moyíes .FÍ-
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theth, y. 
dens DeuS quod multamatitia €¡¡ít w t e r r a l 
cuntía c o g i u t i ó cordis trttenta ejfet ad malnm: 
V í C t x \ z i \ \ [ X ¿ c o g t u ú o h o m i n i s intentae$et '. Í I -
liud quippe füérit, cogicatío ad maíil prona 
al iud í'wtetf/<í;illa enim naturalem prdcHüi-
tatem,hiKc vero noxiumftudium,arque ma 
litiam , qü^ cogicationera fuopte ingenio 
ad malum prócliuem magis intendit^tque 
armat, dcnótáni: * qijidenimfuerítco 'gita-
tionem ad malum intendere nifi eam veídti 
arcíí tendér"é,&: armaréPlam quid íit ad ma-
lum fe fe homioem armare peteexadnqtat. 
10. num.5í.dicenie inibiS.Cyrillo.' Nolite 
conquerl d^ inflrmiiatecñrms'.tuil lam a d ú e r f u s 
fpiritHm tu/tm á r t n a s ^ t petentemfacisycum i l -
lam tafnibusfatms'.Bcclmt ergd vt iílinc ad 
iuiferendum,íta bf nc ad puníéndum1 D o m í 
hu s in c i tzti ír Jtquidem tgnofet e i for í i ian p&fsitj 
q u i i n i'ltfpriorecertag&tnevitíusfit, (vtdice-
bat Bafilíus) :at q u d i n p o f l e r i o r e h ó c f u p e r a t u i 
difeedat, non meretptf , quod (ihi ignofcdtur¿ 
Sed iam ad alia Pauli verba, atq; myfteria. 
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velle, & perfícerepro 
h n a volúntate* 
Comméñtarius, 
Í G N Á T É d e hocPauíi 
loco afíírmauqris, quod 
ipfe generalí oratíone de 
oír ni feripturá dlxit 2 o 
ad Timot.^. i fyfym ffi 
ad docenduwj a d arguen-
dum\ adcoYYipiehium j ad erudiendum in 'mf-
t t t la^vtper fe í ' lHipt homo Deiad emneópui ho-* 
num tfiftueíins fiam ab ipfo vt egregia ortlio 
doxxfideidogmata mirificéfirmanuír, 8c 
híereticorum errores couellunti^ ita mor-! 
taIiumiiegIígentia,&torpor acriiisftimu-
lantut j vt i n Dei obfequium , a quo vitalis K 
a n i m í E fpiritus,^ auxilionim gratis l a r g í -
t i o p e n d e r ,atque dimanat aecuratius incfí 
bamusiH^c fuo ordinetradeda;<3c Pauíi in 
primis contextus inftituendus.. 
D e u s e P e n ' í n i . 
Chrjfojt. 
D 
Thtfhjt* 
N o u eadem ab' o m n i b ü s Patribus huia's | j ^ r 
Verfuscum pr^cedentiafstgnatur conexio, * 
liue non eandem cauíaíis particuía?. Enim 
reddunt omnes rat ioném: Na pr^ter Prof-
peri feiifa ad exporitionem pr^cecíetis ver-
ÍLIS aíláta num.7.-Chryioftó 'müs, & fu i ad 
Philippe'nfiií ánimos con fouendos; eoríiq; 
fpenrmáxime excitandamjcotra vero Ai í -
gaft. A n f e l m . á r í e o m a g n 9 acq; Fulgen'D' 
| ad t imorem iilis ac riktum incutiencíum y 
neob inanemgloriam á.Dei g ra t iáde íe ra -
! tur^h^c referiintiSicenim ChryToíl.Nf »/-
lud tíbi timorem incutiat ,qv&d ¿¿/.vi,cum t i m d 
t e ,& tremore; non emm idee dtxijvt dejperes, [ 
vt vtrtütemj'em htíiufmodi ejjiputes.quam co» i 
fiqui nullópaíto queaijed vt mextem adhibeai 
nec te ipfum re tn i t tas^q»af i fa f t^ f :^s:í¡h'oc at 
tuleris Dnüsómnia cperab'ítta'Jü corifidito:lt¿ Thcod 
Chr.yroft.preísiusé obrcuriiís The odor. 
Ni"» qnod vel inuitos cogat ¡fed qmd animt 
' prompt i íud inem^ alacrítatem inaenicm, eam 
a u g e t g r a t i a . Q ü x Geopportuuius diíFundit 
T Í i e o p l i y l . c ^ d ix i í fefyCxim LfiT?ore,& tre-
more^^r inquit^éd nihll prtíptered vo'bi's iJeren 
dum eft'.Nec emmvt defpereíts,h£Ciht(ili , féífa 
vt (¡tis cAutiores.St enim cauerltisy &fclerttores 
vos prúfliteritis Deus omma peragetiipfe el} enim 
qui ad eiufmodi volúntateme & prompUoresfa-
atjvt b&na v í l l m u s , &an imi eíafmodipromp' 
iittidmem adfinem d'dvcíf . l t s . Grarci. 
Auguftinus vero lib,de n a t u r á , & g r a d a 
cap. 27.duare ergo cum t imore^'c tremorej 
non potius cum jécur itite (1 Deus opérátur ? 
nifi quia próptef voluni Atcm noflram ¡finé qua 
beñe non póf imus oferan^titopotrji fabreperé 
anirfto humano^vt q&od bene operatur.fuum tJd 
tummodo exifi'imeti& dtcatjn abundamiafutí 
non mouebor in ¿cternum; Ideo efui in abun-
dantia fuápr&fiterat decori cius virtutemy 
auertit paululum faciem fuam^vt qu't hoc dixe- i 
ratxfiereí cón tü rba tUs (P fa lm .2^ .8 . ) ^wm- p r ^ ljf, 
am Ipfe efi ¡ l ie tumorfanandus dolorii?f(s:ltü ib i g 
&eodenimodoin PíiiL 1 o^ . conc ion^ .P i 
cis 0 PavítloptrzrriivAUicls vt operemur,(¿uf-
rí>cüm t ímoie ,& trem'6rc:Deus eíl enim/j? 
qHÍr¿]LÚ operatur in v o b i s : ! ^ -rrgo cum tre-
more qmn Deus o p e r a t u r , » ^ ( ¡ r t o n t r e m u e -
l í t 
ns 
Expofuio Literalis. 9í 
ris enm •)<iHferet qHod ^ / í : í i m i l i a e t i á . h a b e t ^ 
epift. toS.fermone yero¿p4.de ceporeprs 
1 faca Píalmi.2.verba.for'A(¿íí? Domino i n ú m o -
j ^ jC^ exfultate e't cum tremore adhanc fente-
| jQftguft • ' t iam fie adducit. H&c autem efi[umma erudi 
tionis. Serui teDnoinr imore , ¿ e x á l t a t e ei 
cíí tremore: exfulta ei,mn tibi-yei^aqHoesflmd 
es: & quod homo es'.& quodiifins es^fitamen ia 
iufius »s:¡i autem futaueris^quod ab lllo quidem 
h,6mo es^Ateautem iufius es^nénfenm Domino 
tn t'more, nec exfoltaseí iñ tremorejfed t'thiin 
¡¡rafumptloneiZr qféidtfbifet^mfi quodfeqmtuf) 
ne quando irafca»tur Dominus , & pereatis 
inqwt de vía iufla:«fl enim alr.no. quado iraf-
catur D o m i n a s , ^ nonintretisin viam'mftam 
[ed pereatis de viaiaftá:7íí*» enim vlderis t'tbl 
tujlus^nonrapierdo alienum, nox adulterando, 
non hemicidwmfaelendo^mnfaífum tefilmoni-
um aduerfusproxtrnum dicendo:patremi& ma' 
trem honerando-yVnumDcum cclendo^ idoUs\& 
dísmonijsnon jerHiendo^dehac viaperiblsft ibí 
ifia prafumpferh'fí tibí ijia a te eff ?, p u t a m m ú n 
jideles enim m-nintrant'm v i a m m í i a m foperbV £ ' 
¡pereunt de '.vía m f t a . H x c Auguí l .Er ab eo 
¡ Anfelm.in c o m m e n t . h ü n c i n raodamiTáw ! 
quaergo Interrogaret^r A-pofielus^ dteeretur i 
el,Quaredlxlft^cum t i í i iore,&tremorer¿Jí- ; 
r u w vcrboram.rationem reddldlt, dicens'J)cus 
elt enim qui opera tür i n vobis, «¿" ^ ^ / Í ^ Í 
inde aliquid darení ,qMÍ4 dixit:oi)zr¿mim:csn^ 
ttnuo fuktwxlr.Deiis eft enim qui operatur 
in vobis:ideo:cum timore,&tremore:Iúíf/?r 
cum humUitate.Si fnínt tlmetisy & tremiús non 
Jfífelm* 
Fulghl*' 
leo .Mag 
efi(icut terrafaeaqua?Nec compungí adtaehry 
mas queo, tanta efi dmitia córdts j ^ o fapii: P j a l 
WHSjion legerelibet^mn oraré deteüatjnc dita-
ñones ¡olitas non muenio.Ybi ¡lia iúebrhfíofpm 
íus.Vbt mentísferémtas, & pax,c^" gaudlum in 
Jpiritu fanlIo> Ideoad opm mamííp íger ad v i -
gilias jomnolentus^ad trampratíeps ad od'mmper \ 
tinax Jinguéí.)&guldí indu¡gentíor:Jégnferyobtu 
Jíorque adprtzdicatíenem. Heu ómncs montes m 
circuitú meo vtfnat Deminus adme a&temnon '• 
appróp'ínquat^tíxc & alia rriulca i n hanc rem 
Bernard. pro 'egregiaanimifuldemií ione; ; 
noí lr íque iní l i tut ione-
Et vero poíleríor hic e x p í i c a H d i , & con-
neftendi modus germanior,& opportuni-
or Paúl i verbis & iní í i tu to eíie videturifcd 
e n i m í i c plufculiím diiafandüseíljVtqiíem 
admodum illa verba cum metu , 0* tren ore 
vefiramfaluterti operamnkno'n folum aduer-
fus inánem gloriara,fed etiam vt fideles om 
nem curam,acqiie foiricitirdurem in vnof* 
lutisnegotio co Í Íoca re t , c ap i enda díxim*, 
i tah^c eode'm d u d ü n o n modoad manis 
gloria; capidos,fbd a d in.er£'es,á: tepidos i n 
diuino'obfequio ctfmpuñgendos,& í l i 'mu-
landos , i fe ope grati# deferantur,refeí-enda 
fínt:Porro hanc Pauli mentem eíTe vél inde 
i hquet,quodipfe í i c expiicatus fenfüraeom 
'munem h a b e a t cumVate pr^fa toPfal 'm. í . 
poft illa verba: /£r«?í> Domim 'in imóre7^r ex 
jultaté eícum tremore fubijciente:Aipprí^^Wí 
te dlfcípHnam^ne qmindú irafcatur' VéW'mtisfJr ] 
pereatis de vía iufta: hoc eft.'vehíementiús i ñ -
Bermrd. 
e x t s l i b m m q u a j i d i vefirts óperihus, qula Deus O \ D e i obfeqüium,atque eius prsÉcepta Ctiílo 
operatur ¡n vobis. Timendumeft vobií ne forte . j díenda íncumbite^ne Deus ob veitram ne-
qjíod datum efi kuntilibP¡auferaturfitperbfsiCa j gligenfiarfi ,&ingra t i tudinem graHÜer in 
fentanea funt, quce habet Fulgenciu's epift. 
íT.ad Theodor'.cap./.quaü" videsvt Leonis 
¡ Magni f i b i appingam vcrba:funti í íaexfer . 
8 .de Epiphan.Quls Ulic pr^fentetn non intelli-
|git maleflatem ji:hi vtram vldet amarete v i r t U " 
tem^quíí v i lque ftní Veo nul ia e^nequeproprie' I 
tatem obt'met d i g « í t a t h , *ii(ifpirttuCm vrgetur | 
auttarly.vidí! & Apo^olms coplo^simus fdell-
utn cohortatoKciim timóve inqmt.Sc tremore1 j E 
ve'tvam laíutera oparamíní . Deus eft enim 
qui operatur in vobis vel íe , & per f íce re :^ 
h á c ¡ a n í l i s cmfa e ñ metuendi .átquetremend'f, 
ne ipfls operibuspietath dai i deferanfuf opeara-
t t £ , & Y e m a n e a n t w mfirmltite natura.SicLto , 
Cui fententi^: mirificé i n fe ru iun t j i a í cqux 
modeftifsiauis Bernard.fer. V4.in Cant.de 
fe ípfo ob eíatíonern atque fnperbiam,fplé 
dore gratiaT a Deo denudato fíe dixií:/«pej'-
biaimienta eñ t n m e , (f- Dominus dedinauitln 
Iraa ferHofm.Hlncif i í i ¡lerllitis animóímea,& 
| dmotlonis hiop{a}qHam patlor, Qvomodo ¡ta ex* 
•arwt cor rneum^coagulatum efi ftcut lacJaEium 
j fenfus,fuam vobis opjsm fubtrahatj& a iuf-
\ titiae tramite decidatis:Huc enimmanifefte 
i Pauli' mens, & íenfiís í n c í i n a t . H a n c vero 
I fententiam^quam hic Xubirítelleftam re t i -
cu i t Paulas j inepif í .ad Hebreos enúcíea-1; 
tifsime exprefsit c, 12.1 i . i n q u i e ñ s ! Própter \ 
q m d remlffas manusi&folutagenua erii¡rttei& 
g r e f f u s r e ñ o s fdclte pedlbusvefirls,vt non c t a H ' . 
dícítns qms erretyma'gfS a ú t e m faneturicúyitem-
plantes,ne qms defn grattA Dcr.Sed h^c verba 
aíibf penfícuíatius expendenda. 
m operatur* 
Ü e verbo íHgyéov pro q u o n ó í l e r po-
fui topf v ínmoneo propié íígnificareTeííica 
citer,ííue adu operarijQiiare í t a t i m , & a d 
í igi i i f icandumopus externum a¿lií,ác efíi-
cacite.r impletu,eo vfus eft Pauíusj & noíler 
1 inter pretes,qui modo cxplicait«p<?i'«í«r:ini br repoíuit: perficere'. ímh i í i ^ i o t latine 
eodem 
ÍV.-
dd Yíehf 
1 2 . 1 2 . 
V . 
hefiiú 
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Kugufi. 
vt , 2 . 
eodem fono etiétgiá ide/n,a:c efficaci'a,íiue 
jficax vis,quíE in aliqud agu. Ica quide apud 
íflhetores energía díci tur is loquedi modus 
atque f atio ,cuius propna vis eft, vt qux d i -
cuntur no otioré,& fr uflra dicahtur, fed c i 
potius vi^átque e.fficacitate,vt perfuadeant 
atque deíeftent .Vnde ppportunífs ime Pau 
lüs \ti bonis n o í l n s o p e r a t i o n i b i i s D e o t r i -
ÚJIÍ éfíergia;cuiusauxilíarismañtis,«&:gra-
tiá facít in nób is ,ne viíes^íiüe ifitern^,fiue 
externa: ,quibüs operari vaIemtís,6tiof^,ÍI-
ue non operantes fintiimmo pótius aftu ad 
opus prodeant.Qun fenfü dixit Auguí l . in 
Eríchir íd.cap.3 i . Ñ f l / í a í m frauenitjvt üeiít 
ifoler.tent¡u.yfeqmtHr^ne fruftrdvelit;NotQtm 
ille dieendixnodüs Augüftiñí,»^/r^r4r'(?/?í 
perinde e í l eh ím ,ac fieiñlentePaulidica:<-
tur,vt a d ü , & efficaciter bperetur.Hanc ve-
ro energ.iam noí l r í árbitrij vires,ac liberta-
Cem minirae eneruaíé adno t . i . exhocipfo 
gr^cdjátque ía t íno verbo oftendemus. 
Aptaueris vero o p p o r t u n é his verbis pr^ 
fertim iuxr ano í l ru vuIgatú i l la Gen. i . 1 
i de-Deo pr ímum hominem lñ fiv-xéiíüm i n -
|d.ucente, & coIÍOcarite:r?.*/íV ergo Dcmnüs 
\ J)etiS homífcen)^  &pofititfum íxparadífo volüp-
1 idús , tíf operaretMr,& Cfíftodiret¿//«iprout ab 
Auguftifío' eXp'Iicantur í i b .S .deGenef i ad ' 
í ' i t tencap. í o.Nebue' eninl ipfe ííc diéta h^c 
exií l imat, vthominis; iriduftria,&operario 
íñ paradifo c o í e n d o , & cufto'diendoexpri-
tóatur/ed» potius v t innueri tMo^feSjDeí im 
vü hominis órea torcm, ita etiam vir tut i ím, 
quás iHe'exercebat,au6lorem &:operatorern 
exftitíiTe:lic enim hngañ.Eflalmsinhls ver-
Kutufti ^tsffnf*iS fótwputo v é * *wn¿riM prdponendttm 
J vt tpfMm homtnem eperaretar D e u s ^ Ctifiodl-
• ret.S 'ttftt enimeperatur homo tefram^nonvt eam 
factateme terrafn^fedvtctíliam^atc^uefruElmsa 
fie Deus hor? mem inulto Ttiagts,e¡uew ipfe crea-
*kit^vt hon7ófttyefim ipfe operatfir , 'üt iuftfisfíty/t 
howoab t í l o p e r (uperhiaM non ahfcedat'.'Et fía-
tmv.Qtifa ergo t)etís efl ineómfttíitabUe bónkm, 
homoantem &fectíndum animarh^O'fecHndutn 
' Corpus mutah'ú i s res ejl^ nifi a d tncommmabile bo 
rium,c¡0ode¡} Deus Conuerfusfubftiterif^vtiüf-
tHsMAtujquefit^nonpotefi.Ac per hoc Deus idé 
qutcreat hominem yvthomofitjpfeoperatur ho~ 
minem ^ tque euf¡:odit,vt etiam boHuf^beatHjque 
\Jit.\Íxt Se. aíia ibi A uguft.-
M f a d i d t é t e i hds verbis iiberum arb i t r l -
Ürn adftr'ui adnot. 1 .ex S .Thoma í commen-
t-^rio oftendemusjmodó faffamDurandi fert 
^ ¿ a m j f i u e potius erroreffi licet confutare 
l n Epift.ad Philipp.Cap.ILVcrf.XIÍI. 
A 
Purand 
B 
Primaf. 
1 isquippein a'.dift. 3 7¿q.t . in eamopinione 
difcefsit,vt aflereret,Deumquidem poten-
tias nobis,atque virtutes q'üibús i'ndeíinen-
teroperari polTcííius,iani femei aliquando 
dcd i í l e , at ipfum iinmíeditatione íüppoíi t i 
cauíam noftra; operationi^non eíFeiCMífi fu pernea. 
í t e t i age i í t i l í sSéneca rmpcVtunaiñenslfbv' 
2 natural,quaeft.cap.46".ha;c efFatientis.I»--
tenm ho¿ d í c o , f u l m i n a non rrñtti a Icue, fed(ic 
omnia d i j p j i t a jvt ea etiam qu& ah dio r.onfiHnt 
i amen fine ratione nonfiant^uaillius ejlJ/iseo-
rlum , i l l ius permifsio efi .Nam & fiIkppiteYtlla 
nunc non facit, f{dt,vtfiererafíngul'is nón adeft, 
atjigvum^dr tiim^ caufam deatt ómmhmilt^ 
Séneca ,a tque Durandtis D é o tantum coi i -
ceden tés , quantum púerí rócis,ac frochis, 
quos cuni ipíifcutica príus moü'erint,dei/} -
de finunt.,á femetipíls currererCóhtra veró ' 
inquit PauIus 'Deüs eft,qui a(Stii,&: efficaci-
ternon tantum pernosjfed et iaminnobis 
agit ipfum velle,nueipfamfnet ^úl i t íonein 
h b e r a m , q ü ¿ á i h i í tbojgíé fol'ius hominis eíle 
j videb'atürúta ñotahterPrimafius hicaiens.. 
jyeus, iné ju í t , quioperatur in vohts.Non folutn ¡ 
i jcblf tumfed'wtusin vobts miro modoinfundi-
turj& donatur.BtevAm nos etiam ipftquod re- S.Gatíd 
ptafe imur^üc Gaudent,Brixienf.ti'a6t.8.«V- l 
l e ñ t o n e ^^/rcxp-licas^quomodo requieuiíTe 
Deus dicatur , quiséper o]y^s.tui)qHod h¡s.e 
ipfa opera Domlniex parte no'Amusrfucd vititn 
do v i t a m ¿luÁrlfnus^quedfuturofUm ¡ p e m g é r e ñ 
téspie contierfamMr., & loqmmur^Úel i n q m m i 
T>eifuMt ^ ^ : í t a i l í e - N e c ñiinus adrem gen 
l i l is Trimegifí-us i n P i n í a n d r o cap. 1 i . m -
q m c n s , f a q ^ o p s a m opere i n f l x x u m f u u m tile* 
f u b t r a x e r i t , defidénie v i ta in mortem corruc.vt 
vniuerfa. 
V e r ü m áe rententia, í iue ertore jDurartdi 
S'chola{íici,ad quos máxime id percinet, v ' i-
dedifunt, & prarfertim M o l m . i n í .p.-q. 14 
ar .3.Seddi^i i l l i imprudentem b u n c d i c e -
d i , í l L i e f e n t i e n d i n l o d a cxiiisSapieíitia: ver-
bis cap. 8.1 . Attináit a f inevféjs te adfinem for 
títer,&dífponit smnia /»4^/^r,réítf táhtfrl iüd 
apud ipfos obiter defídero, ( n a m ip i l non 
cxp l i cá t , )quaeorum verborum parte,íiue 
quá ra t i one Duradi e r rorcouincaut r . Creí 
•didevim,inteílexiíre Theologcfs,iI,.lis verbis 
c ó n u d l i afine vfqtie a d fine/hi^üiCi fenfusíit, 
a í t in^i t non m o d o fínem vnum,idefi t e tmí 
nam á q m intrinfecUm ,boc eft initiíí crea-
turasjeiuls videl icétuaturara,vires , faculta-
tes,quas íni t io (ux produfí ionis recipi t , fed 
etiam alterúra í l n e m , í i u e ter roinüm,hoc eft 
omnes eiUsOperationes,qüibLis vnaquxque 
creátura fineni vítimtim at t ingif .Qux fu- 1 Bertiard 
i t Jnteí' alias Bernardi interpretatio in j 
t ia£iatu de gratia j & fibero arbitrio fie di^ 1 
V I Í Í . 
Molin. 
Sapient. 
8 .1 . 
centis 
E x p o f i t i o L i c c r a l i V 
cmis'.velcene Atüngit aj^tevfijMétadfinem-jhae 
e(l ab ortft creAtur&pfe¡H& ddfine m defiinatum a 
treatore sjiüe in qnem vrget naturafíne qnetn ac-
celerat caufafae qttfm concedit gratia:ll& i l -
le. 
I X . 
Theoph, 
Idem, 
Leñ.Sy-
v'mc. 
Vrimaf. 
Fulgent. 
r e l i e . 
Ñ o n agit Paulus folum de prompt i tudi -
ne an imi , liue de eo afledu, quo i n bonum 
propendemus,vt vifus eftinteFpretariTheo 
philaét. mquias :*^ efi enim^m ade'mfmodi 
voiiéfitatemi&yrcimpi&resfAcUsvt bona vtlim9 
& ammt e'mfmodi promptitudinem <*dfinemde-
dtfcit: fed de ipfomet efficaci boni deíiderio 
arque confenfu in te r ior i quem vocationi 
pr^bemus , fíuc de bona volúnta te , aut 
voIitione , q u á o p u s vir tut is a£ta voiumus, 
vel vt clarius dixernnde interiori boniope 
ris adu , q u i i n ejrternam poílea mafe-
riam fíue operationem p rod í t : I ta i n p r i -
trús ledio Syriaca, qa^ habecr Deut t f i , 
qmópetaturtn vobis^vt veikts'.áemdc Augüfti 
ñus pluiribus in locis:& íic p r ímum l i b . i .ad 
Simplfdantnn q . l . c i r c a m e d i ü . I / / » ^ *mem 
ftejch cjatímodo dkatur.frHflra Deum mijererí^ 
ñíftnos velimusifienlm D eum miferetw ¿uam vo 
Iftmm.Ad eatidem qmppe miferíeordUm fert i-
netjvt vetimfís,Deus enim eít qui opera túr 
i n nobis velle, & perficerc pro bona vo lun-
tate.M4«j fíqu&ramfis,vtrum Veidemmftvo 
l»»ms bon'a>mirfim fírtegtre quis qftar» audem. 
j4tentmtfmanen pr&cedttvoíuntas bonavóca-
tionem,[ed vocatto bonaw volmtmem profterea 
vocanti Dfo relie tribuitur^mdhenevolHmus: 
nobis vero trlbtti,no yoteflrftiodvocamur-n& i h i 
&exprefsius l ib. i .depeccatorum meritis. 
c. iS.fiergo volítntAs^aut bona eft^ammalaefly 
vttyíie mala non habemfis'ex D 'o alio quin xef-
ao cura ab eo iufiificamur qftoatto muñere ipfins 
gAtideredebeamus & hinc]crtpt/ím a rb i t r a r á a, 
ratur voluntas a D o m i n o : ^ i» Pfalmis'.a. 
Domino greííus homines dirigentur & v i l 
ehrs volet : & quod Apofidns ^rt.Deus qft e-
nim quioperatur in vob i s , & velle,& ope-
ran pro bona voíunta te : i taAuguíhni i s .Ad 
cuius guftum Primafius in coramentano. 
Cpntieefcat humana fttperbia, & no» dicat^ex 
me húeo Bonum velle^uia & hec in vohis oceul 
ta infptratíoHe T)eus operatur^qni non[olun>fi~ 
i demfid & perfeuerantiam donat.Sedforttdlcer 
! aliquis eygo menm nihitefi-.totum tuum eft'.Sed 
< gratUs donauri ^quia boxa voluntas a Domino 
; p ^ y ^ r . S i c Primas.Simií i ter Fulgentius 
i l i b . i . a d M o n i m u m . c . ^ . í m » » ? ( i n q u i t V p í 
¡ ¿fuod a mhls in DeofitjDeus in nobisfAcit^exip-
\ fo,emtv,& in ipfo, & per ipfumf unt omnlaiex ip 
A 
B 
I > 
E 
9 Í _ 
fo ergo efi> & voluntas baña, & operAth h n d , 
quod DoftorgentiH his verbis affirmat Deuseft 
enim qui operatur i n vobis 5: velle,& perfil-, 
cere pro bona vo lún ta te •.ita i l le - & eodem 
libt cap. í i . Prauenit donans hominibonam vo, 
luntatomifubfeejmtMr benetolemem operando in 
Ule boni operisfacultatem: H x c Fuígetius,qiisE 
fufsius eciam perfequitur ep. 6. de eouerí io-
ne ad Theodorum. Sed & Bernardus.lib.de 
gratia & libero arbi t r io docens , quo 
modo Deusin nobis opereturhsctr ia , co-
gitare, velle, & perficerej primumfeilicet cogí 
tarefine nobis; fecundum fcilicet Velle nobiscum: 
terttn fcilket pfeficereyper »oxfkt«:h£ec fubinde 
fie explicoiifiquidem immittendo honam cogtta-
ttonem nofpr&uenitjmmutandt efiam maiamvo 
fátatemfibi per confenfum iungtf m'wiftrando & 
confenfui facuítatem fetis per apertum oftfs ntfr-
trum hternm oyífexinmtefcit HíeeBernardns: 
A n tamen in nac tam 3ppoíí ta , tamqüe fací 
l i explicandi rat ione:ariquisrcrupulus, í icut 
i n feirpo nodus quseri pofsit,ad expoí i t ione 
eius partieulse huius Veríispro bona voluntaté 
dkam. 
E t p e r f i c e r f . 
V t grajeé quodi a m m o n ú í n ; ^ idem fie 
verbum,proquo nofter i tntnediaterepúfiüt 
operari ,at^iie' i(ieo Auguft . ciEaro#loco l i b . 
2.depeccat.ment. &;remiír.cap, r 8 . & l i b . 
decorrept.&grat.c.s1. & al ibi fsepiuslegat 
Deuseft enim qut operatur in vobis velfe,&opí-
r ^ f e i t e 1 , ^ fapienterNofter Vulgatus,cui 
nunquam eruditio deeft,maluit legere:^? |9-
cere; cum allufione a d P r o u e t b i a í e m loque-
d i n 7 o d u m , q u o g r a j c í d e e o , qu iob animi Ic 
uitatem,atque incoftantiam j íiue etiaquod 
e inecef la r ianonfuppe tan t j res incep tas j í i -
ue imperfetasrelrnquereiblet: ( v t i l l e qu í 
eapit &dificarey& mnpotmt confummarei L u c s 
14.50.) dicebantt Haudperficist: qua pat^-
mia alicubi vfus Homemsj aic 
perficiet mnquam hanc viawt 
Cu\ quidem adagiali locutionij illae íun t co 
trariaí,4 prímislweisadvltimas: d calce vfjue 
ad metas-, qüibus innaitur,fuperatis omnib9 
difficukatibiiSj&impedimentis incepta rcm 
adfinem vfque fuiífeperduñam} quod hoc 
etiam prouerbio grasci explican t^íVíw/^Vi^-
foluere.aá. quod forsá allufit Dionyfius Areo 
pagital ib. de diuin . nomin. cap.4. v b i cum 
dixiíTet. í i o c vero a»demus dhere^ efHod ípfe 
qmeft omninmeaufa^proptet excellentíam bo»i~ 
tatis ommAamm, emn¡aperfídt,Qmmac»ntfnet, 
cmma cotinerñt adft, & efi dininus Amor, ho-
BernArÁ 
X . 
Augu$. 
Lhc. 14. 
Hcmtr9* 
Dhnyfi9 
Areep. 
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BelUr. 
Lejms* 
a . r r í d . 
ms^&boniprofter honnm'.Qií^íiczm quomo-
do omnia amet,atque perfi.cíac:íubiieit t>í 
mnusamor 'tíelutichcHUis quídam feTaflternus 
ptepter bmum cwHerfiQne werrante árcum am-
h ñ l a u s ^ m ecdem fecunUnni Uemi& progndi. 
em, & manefis y reuertm'Sic &\c.Sq.& ¿ e 
hoc a l ib i . . ^» íbH ' i 
Sed enim5eum,&.íingiiía opera aoftra,& 
totum etiam b o n o r u m ó p e r i i m c u r r u m per-
ficere Deus dicacunncm facile í ía tuas , qua 
fenfu hocloco ApofiolusIoquatur.Et vero 
Scholaft ici , ínterquos,f ignaté i j , qu i í ígna -
tifsim!, Mol ina i n i.p,,q. 14.a.i 3 .d i rp . i7 . 
con.2.Suare2. to . j .de grat. I i b . i o . cap .4 . 
eon . i .Be í í a r rh in . t o . j . l ib . i .ds grat. &libf* 
arbitr.cap. 1 i.P.Leonardus Leísias no mo-
do máximo ingenio virjac de oram littera--
tu raopc imé mcrítiís,red eximia étiam pie-
tatis5atque modeñiíE ( qaod obiter íubens 
dixer im,quód hoc in loco ab iraporcunifsi-
mo nefeio quo interprete intemperato con 
camelia cálamo veíut a t ramént i effbílone 
-ingratiis den ig íe í i i r ) lib.de gratiaefficaci 
cap. 11 .omnino cenfent de perfeuerantia a 
Paulo fermonem inñ i tu i , Addunt Suarez 3c 
Lefsius eundé his verbis,ac illis cap. 1 .verf. I 
6. Quicapn in vofas opis hofíHm jsrfldet vfque 
in dkm Chrij l l IESV'.(ci\sn in eíTe^atqiisi ideo 
Dea dici i n nobis operari&perficerepartim' 
per dona habitualia, qúáj cu dedit i n -
fundit, partim perquotidiaiaa auxiíiajqua: 
indeíine#ter lafgi tüi^quod per ha :c , iünda 
diíiiná protedione , atqiíe gubernatione 
q u á i p f e n u m q u a m deftitujt,quosin foíidi-
tate íüsb diledionis in í l i tmn,acc ip ia t l iomo 
poteil :atcperfeueíendi,períiciatqaeid,qiiod 
m prima iuftiíícatione propo{lierat,nenipc 
cuflodiam manda to rüm vfque in fiiie'm Sed 
& Lefsius contendit hanc eíTeConcií i jTri-
dentinimentem dum íeísion.fT.cap.i j . a i t : 
Nemofih ceniali^mdahjohíta, certttíidtnepoIU 
ceatKrjametfim Tíel auxilio fitmifsimamfpsm 
collocafe^&jeyoKersomtiesdebea^t Deasemm 
hlftipliUliusgrat^ defxerint^ficut capUopfis ha-
rtimjtaferficietoperans vclle^&pcrftcsre'.Pro 
Kác vero interpretadiratione no rtüüi ex an 
tiquioribus fiare videntur: Sic naque Prima 
filis cdmcéfcat hamana fM&erbla mndiccit, 
ex me habeo bmum velie, cjvia , & hoc m vobis 
ocenttA if}ffiramneV>ens oyertitur fltit non (olum 
fidem/ed^Cír perfénerantiam donat:8¿ poft mo-
dum. Perficefe(tue dvbio hfius eft^ui dl.virfme 
me n ih i l poteftis f¿ccre.Perfick ttíaohls dum 
tmyUtj\mddixit\<tcct ego vobirciimfum vf-
que ad confummationemfa;culi ,^wí in 
noHsopus 6&m/tpfeperfíctet vfque¡»f¡*:eM.Hxc 
i l lc . Deinde Anfelmus pro huius hemiíH-
chii commenrario hasc Ailguf t ini verba ad 
A 
E 
B 
X I L 
Sy 
rt&ea,, , 
períeuerantia: donum fpeftantjiaaptat.A/^ 
peque deper¡emr antia W#m vj/ímt ip¡e 7jAn8os m 
vinhus¡uisgloruiri^ed ln ipfo^&ta eis tío»¡obm 
dM admorwm y ^ Kaíe prime homnl dedu f^tae 
quo non pojffKt perjeutirere,fivelintyfed in-eis oye 
. ratf i r& vellc^vt quiamn perfefíerabunr^iíf & 
:pe(s'mtr&velim.ferfmerandi e t s ^ jwfs'mlH4Sy 
voluntasdimn*gyátfa largltatedoneturMqc 
ab x\uguftino Anfelmus j Quare hanc ex-
plicationem Aúguf t ino non nu l l i etiam 
volunt impingere: Sed de mente Auguí l in i 
luce ciariusflatim conftabic. ( 
V t vero Scholaí l ic ihuic explicandimodo [ 
adhaireremaluerunf.Itaincerpreres, nefeio ' 
qu'oíato:)vnanimiconfpirat íone ab ipíís d i -
i.mIii,V5rbumperficere^non de perfeucrantia 
íme de vltima.manu,& perfe£íione,quz praí 
ccdsntibus operibus imponenda fu, fedde 
adione externa j qu$ intemum affethim^íi-
ue ad í í exfequitur jaccipiunt:Sic einm poft i n f i d a 
aho í diíTertifsimé Iu{i:inianu5yCornclitis,& Comet' 
GuillielmusEftius Syriaca in prirais l ed io - m M ¿ 
ne fecuti ,qu^ h a b q í ; D w , e / ^ « í oseratur tn 2e¿2 q 
vobis¿vt & ' veiitíS; & vtperficl^ts id quodvul-
rj^deinde A u g u ñ i n o infiftentesf a quo iure 
mlretura'iquis SchokftiGOsdifcefsiííe ) ille 
en imi ion modo ( qüod íupra raemini) pro 
perficere fxpias legkoperarijícá s r iamlib . i , , 
degratia Chrifticap.^.admonet, aon íb l i l 
i n Gra:cis,fedm píuribus etiam codicibus 
Lat iniseunim modum h^clegi3inde í ícea 
ftatim explicaz<V7dete Snon ¿ípoffoléis gratis 
Deifuturos adiserfaríosjáníh fpmtutam o nnttt 
fté&dlty&hae. Auoiídsjtvelle, & operar}^queñ 
^/^(Pela^iu infe6í:atur)ií4 'inm[trae\¡evolmt 
poteftate^tam quar» tp¡aÁiuin<& gratis nona diu-
íísmur auxilio $ Dmm w nolñs d 'tcit operarl: S i m i 
liter lib.degratia&lib.arb4cap..9.'Nxnqmd 
non corona boms openbus. redditur^sd qtilaipfa 
bomópera Uliin bonlsoperatHf ¡dequo d^unmefi 
Deus efe enim qui operatur i n vobis & velle 
& operan pro bona voluíitate^fe^A-íf P(al 
Tnus coronal te in mi¡eficordA&, ^mlferatlonibus 
I ta Augiifí*& exprefsius eodem l ib .cap. 1 7. 
Quis ifiam &f¡parHarr, daré esperatcharttatem 
mjiille qm praparat vóÍHntMem, & cooperando 
perftclt^quodoperando 'tncipit}^}mntam Ipfe^vt 
velimm operarur incipicns,qm volentém coope-
raturperfl.cienSiV'ropter quodatt Jfoflolus cer-
tussu,qiioniaiTiqui operatur in#vobis opus 
bonum perficict vfque in die C h r i í i i l E S V 
vierto 'v^Umfísflyfenobis operatur ¿ u m aute vo 
lumns & - M volumus,vt faciamfíSyVobifcMm sptr 
ramr Jamen fine ¡ilovel operante ¡vt vclimus^vel 
cooperante cumvol^muí^d bona pletath opera 
nlhUvatewus.AA quem' etiam modumProí-^ 
perepift.84.inter epift.Ambrofij Scvtoper 
fkere legit operart; 8¿ cum dixiílct: Vigdant an 
tem 
E x p o l j u o L i t e r a l i s . 9S 
X I I I 
S.Thom. 
tem senfatoris wfdióyVt vbifYoficU demítojub-
repat elatíoj C vt homo de bom opere In fepotir 
m ^ m m lnY)mÚK*gloriettir faiim vtinfana 
hanc mefttem confute?, próbet que nullum 
effe bonum opus quod a Peo non íít ,fubij-
cit.Sed¡ollmtfídonos Jfojloltcastra hoeperi-
eulum monet dtcenús i'Cuni metu, <^ tremore 
veílrara falutem operamini,Deus efl enim, 
qui operatuv in vobis,&vclle,<&operari pro 
i bona v o l ú n t a t e : S i c i l I e . Q u ó e t i a m r r i a n i -
jfefté euntcitataFuIgentij verba l ib i .ad M o 
n i m . cap. 9- Omneopus quoda.mbisw Deo 
f i t jdeus in ncbisfaclt^ex ipfoemW)& i»tpfoy& 
per ipfum fum ommaiex ipjo ergo e¡l,& voluntas 
' bova operatio bomrfUodDóBarfrentiumhis 
verbh aflirMat.Dem cíl! enim,qui operatür 
; i n vobis , 3c velle,&; perficerepro b o n a w -
[ Imítate fie il le.Liquet ergo ex horumPacrum 
j menee non funiiaPaulopfK^íí'/íf re ípe í tapr^ 
j cedet i i iumoperum,quibLisperfedioí iue co 
fummatio,& quafi vltima manus imponen-
. da deíl t , fed refpedu velle hoC eft interioris 
i atted.us, & voluatatis j v t n imirum perficere 
| í i t ,externa, operatione exíe(|Lii,quod inter-
na voluntare^&aííefta antea homo volebat 
| q i iod,& ipíetnet Lefsiusprasdidoloco pau-
\ loante probauit. 
Sedinquirat foifan non n e m o ; c u r p o á l a 
iam bona il la voIuntate,reuefficaci boni de 
fiderio ,atque propofi to , quod Deus in no-
bis iaxta/fu^eñias di<3:a: operatür , externa 
hz c boni operis perfedio ,noua gratia cén-
feri debeat?Bonaí iquidem V;oluntas,{iue ef-
hcax egregia alicuius, aftíonis propoí i tum 
externa operatione def t i tu turaj í icubi ipí i -
us occaíio.nonjfuppetit^tanti apud.; Deumt 
meriti eíre,quanii fiiniil cum opere ipro fo-
ret jcommunís Theologorum fentcntia cu. 
S í indüThomacenre t , , i . . z .q 2.o.ar.4.cui fie 
adí t ipulaturAfnbrof . in cap. i .Lucae in i n i -
ú o DiHtna numque iudieiamerita iufli ex men 
fis habliu,no» aliejito faftotHtn exitu mettmtftr: 
Refpondeo,quamuis verumquidem íit,cfíi-
cacem boni operis aftedum íine ipfo opere 
cura-facultas operandí^ronfucurr i t ,tanti á 
Deo fieri ,quanti-íi externo affedu non care 
r e c, negari t ame n nu 11 aten us poíTe'^  pe culi a-
rem Dei gratiam eíre,cum,occaíionesperfi-
ciendi b o n ^ voluntatis ftudia exhibet^tum 
quia externa operatione, in bono animi pro 
pofito magisquis firmatur,&feruentiusper 
fenerat^tum ctiacn'quad'plerumque exterio 
resvirtutis-adusarduifi¡nt,atque.difficilesvt 
martyrium ingreffus rerigionis,&pli iresp^ 
nales adiones/ inquibus exequendis con-
tra concupircentias, &difficultates denuo 
pagnare,& repugnare neceíTe fit. Quare no 
Hieren. 
Berfiard, 
ad Rom. 
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Pafchafi 
e í tdub ium,qu in noua tune Deigraciá,quae 
A horaínofn aijimetTroborct,atqi)ie cohfirraet 
indigeamuS": ita Hieronymus Dialogo 3. 
contra Ptlagianos: i» T)ominí(iñ<\uit1fotejU 
te efl vt'td quod cupmHSfluod labor amm^ácnir 
tmurlltíHSope,0,auxfliompl€reval€am9.Vn-
de Bernaídüs citato locopoft bonara vo-
luntatem ,íiue bon i operis confen íumiam 
affertum, pro nouo dono ,^ gratiaafsigna-' 
bat: mlnifiyando confenjm facHltatem ¿ foris 
perapertum opus mjhum wiernus opifex wno-
[efcit.Cctte pluresPatres fie accipiunt i l la 
B Pauli verba ad Romanosy. iS.velle adlacet 
mihij&ficere autemmn imenle , v t dicantur-
ab Apor tó lo fub hominisiuí t i f icat iperfo-
ná , cui bonainf i t voluntas operandi quod 
bonum eft/ed tamen á difficukatibus exter 
nis, ck aconciipircentijs,qu^ mil l tant in me 
brisnoftris retardeturyvtiapudeius loc i i n -
terpretes videre eft:ijs vero. Patribus ,quíE 
ipfi adducuntjego adiungo Pafchafium libe 
4:in Mattheum ad ea pecitionis Dominic íe 
verba fidt.volmt.iti f«<í:fic diirerentem: CeT r^^  
*cjmpe(i fuas voluntates ad hac iré (intrntur velu-
tiir&fiii¡(*tá infehckate pafemtur^ nifiejuando 
que ad velmtatem Y)úybon'ttattip[im vÍ3íeanttsr 
& ditijslma vtrtusChn^i fisfubuemredfynetur 
Porrahlquilatn qua Demmit^diuimmstnfpl-
ratt ardenter voluntóme tamen voluntaterñ ope -
ribus cmfeqmtur, quafsperfeSlloMS oradum té¿-
nent, necadeo beati exijllmmmtiJ/'KM^DoÜor 
egregihs, vtpvtmHii^úXe iw^aiVadiacet m i h i 
perficere autem bonum non. int^nio><,HíEC pfaim 
05 Pafchaíius^GcrteRegius Vates P í a L ^ / i i o , J 
cum de donis a Chnfto hominibus donatis 
dixiíTet: ac¿epiifttdúna4n homimbusidtmio i n 
laudesob noua beneficia eredus íubijei t . 
BenedtñusT^orHkitíS die quotidieyprofpjeríím iier 
faeietrteb'is Deusf^lutartum'mftrormíúmqux 
verba Theodoret.ait.i^«í/íi¿«í9»í nohisin€¡MÍt 
donauitjiicmbis ,&itercomplíinabl^nehlsbo-
nlsfrufiremur: Quo quidem modo? dixeris, 
Deum qui velíc nobis primum donauit no-
uo fiibinde donodter adopus perficiendum 
g nobis complanare, irapedimanta amolien-
do,&nouas. vires miniftrandoj nepr ior i do 
nofruftremur.Certe huc intentus S».Vale-
ñ a n . C ern elienf. E pifeop .hom. 1 i .Quighr ía 
tur ln Dowrwo^/tfi'ííí'wrícum dixiíTet .íi<ii.cae~ 
tuuw mftromperfe&agloriatWvefi^ fígloriemur 
in Demlno^apud. q&emjvlBoríbm'oinfítmni coro 
na compoKitxrAbi fane de fe hominem gloriari 
oportef.Zfbipro nomine Vominl vúlftntdria cmch 
pA nafMCcedtpSvL bdit ^ha ta men gloriatiohunc 
lidhetfru^um ft auxiliante Chriffo-we^etur ef-
feftfimMam Ptopheta dicit Pfah 12 5 .1 . Ni í í 
Dominus íedificauerit domum in vanum 
laborauerunt, qui ¡edificant camj&rin va-
num vigilant,qui cuí lodiunt tzmwtdetis er-
go quod 
• l i l i l í I I • • 
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£á qmdnecpne Domino¡quod bomm eft ¿difea 
ñ , me adifcatftm[me Dominepetertt cfjfiod'trit 
Sic Valerianas 
l á m verib pr£BfataAuguftini ,atqueConei-
l i j verba pro pr io r i explicatione patum vr-
gent; Nccenim Auguí l inus eo ijnlocoha:c 
Paiili verba expíicanda fufcepit,nec vllam' 
verbi perfícére h c i t meiitionemjquamuis ex 
i j s aliqüa vfur paiis, n ec fine aliquali ai íu í io-
ne adLpartem huius í en t en t i ^ totum de per-
fetierantia dogma adftruxent.Ad. quero ctia 
níodurri Conei í i j verbis r e f p o n d e a s n t c 
e nira ií lís Uteralis ex pofiti o , fed material is 
tantLim,&: meraadhunclocum aí luí ioí i i -
beft.Quamuis enim non pertinacius repug-
naucrim pomiíTe cohcihj Patres 'probabi íe 
expoí í t ionem íequi , a t i d e í l m u k o verof i -
miIius,non t ám verba Pauli explicare quam 
íuo iríí t i tuto apfare, 8c accommodare vo lu -
iíTe.íd enim Patribus eft valde familiare, v t 
é0rentane^, imo,&: difsimili aliquado aíTere 
díE fententiíE aliqua Scripture verba aptare 
foleant a d í b n u pdtitís vocum quam ad fe» 
síí reife exercetes,.,Sed voló t ibí daré, tu A u 
guílinLim,.tumConcilium prsfatis i n l o d s 
hec Pauli verba explicada fuícepiíTe.. Quid? 
N o n ne adhuc communi expofi t i on i , -quam 
probamos íocüs efl:?atque ea. huiufmodi een 
íebi tur expeditirsima foíutio, vtex C o n d l í j 
mente ijs Deus perfeueralnt i^donü. t r ibue-
red ica tür , in quibus inderinenter operatur 
ve l ie& péffcereihQceñ, quíí illis ea efficacia 
gratia; aux i l i a^u ibus f íngu la s v i r tu t i saS ío 
¿íes amplel^a£ur,ád fine^vfquetrfbu'it.EriÉ 
ergo renrusGoncili),quem5<3¿Pauli etía eífe, 
tnihi non dubiurn, Deum in íllis qui gfatiaí 
i p í i u s n o n d c f u n t , v tespi topus bonumita 
perficere , dtim eisea gratia; auxilia,qu^ ad 
ralütetó cdafequendamopportuna funt,da-
re non definit. V t enim es- v i verborum Pau 
liyVetle^&perficerea.á fingulas adiones inter 
n as,&externas,quas innobisDcdsoperdiur 
refetri debea t , á t niíi hxc cum aliquo ad pef 
reuerentisdonum reípeélu fumantur ,Pauí í 
a r g u m é n t a t i o é i s a c u m e n omnmo obtunde 
turjatqüeírigGfcet .Certé pnEtato íoco Ai í -
guí l inus ^erfeLíerantia: ddnUmíic fubinds 
ex pli caüií iTantÜ cfmppeSp ir'ttu fanlh accetidi -
tur voluntas ééffí^ü^vt ideo pofs'wt quiafíc volatit 
ideofie vílifit^qtí'tM De/tí operatur^vt veltntimm 
(ihííaütahfirm'itátevit&híúüi, in qHatawsn'm \ 
firntlttttproftsr elátiovem rep'rimeydam perfici 
vtrtutem oportebat\hfis relinqmretkr vatmms, 
[ffii^vt inaámforíó T^úfine quo perfeuerarem» 
pvtffnt^ maneYCyit fivellents.ee D í « í ;« éh0pér4% 
returvt vellent,inter f o t t a n t a s tentótternes in 
B 
firmitate f m voluntas bfá ( t íceumheret^ ideo i 
ferfeverarenonpoffent^vladepekr.tesivfktmtfo » 
te^nec vellcrA^aut non ttavellent Infirmitatévo 
Ifintattsjvt p ^ « r . H a ó t e n u s Auguíl" 
Pro hpfia ^ohmate4 
x v 
Cuíus?D.ei,ne?anhominis?Sanc v tGrsca ' 
vox. ívJToidoís ad De i v o l ü n t a t e m , Se bene i r f3. 
placitLim fepius rerern íoleat (adeo vt exií-1 j^jer 
t imantHieronymus in epiftolam a'dBphefi-' 
os id vocabulum aLXX.nou i t e r fuiííe com 
pofisíí ad£ )e i beneplacitum íignificandíí) 
ita prepofitio graxa vtt^ humana: volun-
tati íignifiCandx ,apcius proculdubio de fer 
uie£,quod proprie íignificet [uper: iuxta qua 
is videtur efle fenfus : Deum operari ih 
nobis veliehoc efi bonám volifntatém,&fü 
iper iunc bonam volünta tem pírji?í:,?rf ^hot 
eíl externam bona: voluntatis operationem 
atque executionem. Pr io r i rat ioni permoti [ 
í.plurcs exPatnbus, ^ in te rpre t ibusdediu i | 
C 1 no benepláci to accipiuntjquarauis nonAib Chryfoft* 
i eodem fenfu omnes; Nara Chryfortomus,! ThwfhtL 
i T h e ó p b y l a d u s , ^:Theocleretiis fícexpo-
hñut,quaíi ideo nobis fuam Deus ad bene áf* 
i.génd,um gratiam tribuatyVt eiiis in nobis be 
| ne placimm , & bona voluntas compíeatíTr, 
| íüie etiam vt bene viuanius,^ ipfisdonis in 
l^ nos collatis gratos , & ficleles nos met exhi-
i beamus:Pro hena volúntate ,vt mpleatur erga 
! fíos hineUoíentia $ atque lona i&hwms áas^vt fie 
i vhiñwus^per inde, acipfe v tdn t t aqu .é^ éx ko'c 
D cotifidUe'.oinnho entnt csoperüliitur vohh Deus, 
vt reBe vwatisfinon propter altud quldquam-y 
élus taiaénteigraii^qst'ta-hwip/tcmfum eft, & 
gratum. I rá .Tneophyladus . -
Aníeíraus vero.Primas.SandusT bomas 
& a l i j aptius, uc rextui cohajrentiusíi íscca-
piunt,ac íi dicatPaulus,Deum non propt'er [' g.jhgp 
humana mcrita, fed pro fuá in nos b e n s ü o 
lentia, & adbcnc faciendum p o p e « f i o n g , 
bene agendi, ac periiciendifacultatem no 
bistribucre'.inde ver6 appiret,ai?tius hunc 
interpretan di modüra fublífterejquód Pau-
l i infti tuto opponu!tior,& íüxta üluni appo 
íité crercatora í iOjquáPánlüs ad gratuitum 
hoc D e i in nos bene placimm agnoíccndu, 
necnonad pellendam inanem g l o r i a m , & 
ad falutera eum metu tremore perficíen -
dam v rge t .Qü i s enim non timeat^grarui"-
ter timeat,cumTalutem ruam,falute inquam 
a;temam,Deinutibus decurreñíeiTivideat? 
Pulchre auiemhis Pauli verbis illa Regij ' ^ ^ 
Vatis Pfalm. Z9 .8. refpóndent 'Domine in 
volúntate tmpr^fiüifúdeconweovirt'fétew _ • 
Ful^entius cp. ^ c . 2 o . & a i ttím ad.Paul í F ^ í f M 
guftum Icgitlnvona volantateUiíi^tiim mb { 
hoc fenfu fie egregiejnterpretácurrií/fí'Ví^í^ I • 
X V T . 
\ Pr'mas. 
qu í 
E x p o f i t i o L i t e r a l i s . 
6^  
, qui dkshat, fatnuT fe aUcjmmdo tanqmm d?. \ A 
| virtutejamtatis elatum, & i» eo le p'ricíiluw 
gramfúmA ir.'firmttathexpenmn.D'icit emmin 
IJ .29 7 ' alio V[almo: egod i ú i n abLindantiamea no 
moucbor in xt€m\i-}r¿r'c¡ma hocdícens^admtci 
rio dlnmagratufaerat dsrellcí&s, @r tnjmde-
¡fecsrat Infirmnate tttrkatxSyfe^ídtur dtcens'.Do-
mine in bona volúntate tua príEÍtitiíli de 
c o r i m e o v i r t u t é m ; áuemf t i í ac iem tuara a 
ine, 8c faclus fum conturbatüs:£f ojiende--
ret adiutorttcin dmhu gyatta qtínmuh tam ha -
hitum htimiliter ¿fe, & fwe intermifiioné' pÓ( i ~ 
de7ídumihec cjuoqüe- (uhm$it ad te Domine 
damaboy&at lDeam meum deprecabor : 
nemo mtém átpreCAturr & rogat^ qui non ati-
(fmdjó c&rnofch núnpis hahere, aat q®od, habet, 
fuá fmiüm vlrtutepotefi feruareiquijqaís emm 
,, ifeneficipim Yogaty&adlutorwín fiagtiat, ñe-
i ^ i ceí¡fe $fk, v t e/tidc-ntiam fuá imbeeilliutns, & e~ 
\g^ftaits airnolcat: & meo ¿ge¡las noftra dart ftbi 
' quod mx hébet, féfeit,. & imbeclllitas noflra cú 
jíodiñftbipofiuíaty quod aceepin «gefias audit: 
.quid.enimhabes,quod:nGri acfeepiftf?imbe-
elllltasaadit ? reuela D ñ o viam tua, & (peta 
iaeo .&. ipfe fabiet. Hafc Fuígent ius faris 
quiáe accoraodate ad. turne Pauli locíí: Deas 
e(} qm operatur favehis velle, & per fe ere: vt e-
n imegeí lasnof í ra petit a D a o d a h velíe j 
hoc eíl bona vóluntaté ' j i ta feiiman'a imbe-
cillitas bon i opéris executiongraeffiagitat. 
Subdit vero FtTÍgétius: itcat ergo egeflaslili, 
^/ 'propter nospauper fad9eíl,cii@íretdmes; 
v t t e í r i 9 c^aupénate,nos dimites eífetnusj d i 
íüf'-éz 'rüíhi-tn.telíe^ttjVt.d^íca míúí áa ta ttlá;-
dicat et'ta imhe-ctlliias l i l i , qui pro nobis Cru -
ciÜxus eft ex iiiíirniitate; fed viüit e-X virtü 
te Bet ,^- qmftctrfifriiatm eft profter peccata 
^ffY'ál,vtfemferlpfa(ttí)elvirms^¿\fapicnti.a 
1 dsiai Uli imbeáühas humana cu ftodi m'e D ñ e 
P j f . ^ .g . . [ vt púpiíTaoéii i i íub vrabra alam m a m pro 
1 tregé me afacie i topíor i lqui rrie affíixemnt. 
| Hadenus üfé.. 
XYjf» | J ^ v e r ó abíblutjTsiiíiafeac-.íentetiano 
do ex t ra ra t ióné pón i t Paivksquaíc tmi^ h ó 
minf i raeritajíédornníaetialimraña n o b í - ¡ 
lícatis doftrinae ornameta, fine etia egre-
i gias animi, bona; máo í t s , stq ingenij.dotes-
j í u m f i Ifpih9 gtaliaretribuatur, v n á e Auguft .hb. 
j 1 - a d S i m p í k í a t i H . q . i . i n f í n e c á i n g e n u e fa 
i teretur,eam ipíías artirau i a aliqu átídó cog í 
jtatione fubij í íe ,vt in eíigeoáis hc>minib9ad 
! gratia íaliitaré,veí matas ingenuir,vel mino 
! r a. pee c at a, ve I e tia ko n eft a: v t ií e fqu e d o a r i 
n x fpeéíarecür^atqí ideo vel is qt i i a raint 
mis peccatts. irret i tus, veí qui acr ior i i n g é -
moT& liberalibus artibus magis «xpol i tus 
foiífenad gratia potifeimá eligereotur: hac 
• l a u d é m e a t e a f e lonetiis 'elcatiens íic a i t : 
75-
3iXer..i$, 
Jedcumhos flatHETOyitameridehUills^m i n - I 
, firma mundi elcgit,vt confundat Fórtia, & ! 
j ftultamund^vt cófundatfapieates , v t a m | 
j iníúensr(^ pudorc correptíís ege irrldeam'muitos j 
j & pra quibvjdampeccaterlbuscaf:wresi) & fra j 
j quibu(dampijci'toyihus oratores: i ta i l le . Q u ^ 
| quide ienía oranino deproptafuiíTedixcris 
| excclebri i l la Ezech. vifíone c . i . lo . inqua Bzseeh 
pernicifsima aquila, fimul ac leo beftiaru i p* 
í forcifsimy,&regie inter ípfa íbrt is .ncc non 
I homo ad.ra'aieftátS ac íceptra natüs ijfdem 
met vcfi:ígijs,ac tard9 &:rubruifticiisbos,ob 
ambuIared icuDtur jquoc íd iu inono huma-
j no , au tp rop r io fp i r i t uduó l ig rade re tu r .N i 
mira ea diviins: grat is eodi t ío e{l,vt nec hu 
¡ manis meri t is ,nec¿xcernisdoí ibws ingenii 
aü tc ía r io r tus fedbo .na : De i volüta t i i n n i -
tatur,atque incúbatiac proinde a:(|uetardis 
&riid'ib9,ac fubtilifsimis, atq^iiiblirnibus' 
v i r i s t n b u a t ü r ' . Q u a r c fubijeit indide A n g . 
JSlO nea'duertimair-uírosfideles mfros ambulates 
ViamDei ex nulla p^rne, ingenio coparári no d i -
cara quortidam h¡z reticoríi,fed etiaw mixoruml: 
tíem f'O videm9quósd^am homsne'svtrittjájexús' 
'i» ssñugaBcaritate vwentes fye quáfeia, & ta- I 
rhen vel heréticos vel pananos vel etta in verafi- ^ 
de,& veta Ecclefiz fie tepíde,vt ees miremur we. 
f é t r ' t 0 ,& hiflrion&fubito tcñutrfóruno¡othpa 
tientia & üperanüafed efÍ4fde,jpr,car¡tütefu'-^ 
perariyll'xc A uguft. Nec füéniit his minus 
opporá ina i iüe t o t i Páuli'fehteritiai.quíc ha 
*be't S.Valenanüs Cemeliéníis Épifcop.prs : 
fata hom. 11 . Q»j gUriatur in Dnoglórietur 
cu. enim dixfiffet ¡'Réqmat vntífq'uiftfe h ñ m v i 
tafHi&,&aíi£tore quarat geniñs humani: qu'p 
Corpus fofntauétit} qmsmembracqpofuerh }qms 
humana mdterta in hutáansí vfumfccsr'ttvegcta 
i re. No nc hace omma Dns f (tpiéntia procúrate c'q 
fiituiñ fubijeit Cíí ergó.nfi(temftfu'quod 
qtíornodoKsfiríf efl, quódhahem9>fiuhitiix.genu¡¿ 
eñ,vt cTtali] debeas vi ta beneficié,tibí ddfcribas', 
'.ornamenta éiftuium* 8c ftatfm Eccehte honors 
extelliiur, tile fibi de corpórts wtegritate hiéndt-
tkr. hic diuitlas laborifm imputatftltéfcieñúam 
doUrtna'vigilíjs afsignat. Iñecmsnégare.pojf/t* 
mus ornamenta religíofa vstis vígilantia (ludió 
compararS.Sed ihi Deú'sefí, vhi integra reftglo-
mseflanimus iía Apofiolo d'tcenü. Exemplum 
eiusQiiacricis^qui i n npie íoqui tur Chr i í l us í 
fatis ib't vacWaihumantimfiudium^vbí nún fc-
qhlritur D « auxilium. Nam non dubie perkli* 
tatuf fídés,fi non npumaUirfairúcinto dtai- • 
nitatis H^c Vale nana s: fed de hoc 
pá í roc in io diuífntatis adno-
• ía t io 2. co 
agendum. 
$. Vafe» 
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A D N O T A T . I . 
A M eáregie acíu^rfushasretico 
rum errores hune Pauli locum B 
^ ^ penfitauit , 3c partitus eñ S. 
¿3- Xhom. in Gommentar 10, vt ne-
fasfuerit, eius verbaquanais p ufcula aon 
appingereí^unt ifta. Qu dkit Dcus eít epim 
Scc. cenfirmat fidífriam^rtr exchdtt f u amor f a l 
fas exifitmatienes. Vnam^hominumcredenúítm, 
qaou bar, o per liberum arb'ttr'w **> poisit (alnarl 
abj^distmoa&xiliolcontra hcediat Deus 6¿c. 
•'Xoan. i 4 í P a t e r in me rrianensiprefacit ope-
ra, & i $ ne me nihi l poteftis faceré. Kli¡ 
omnino neg*. ml'tbrrum a^bitrmm^ dlcentes qkod 
homo ne c-fshatm a fat&\ vel a ü^omd?ntia d'wi-
na^ & h* cexeludít^cumdictt: in vohís: jma 
interiusper mjUnBum momt volu&tatem ád be-
ñéoperandfim. I fa i . z^ .omnu enim opera no 
ftra operatus es in n o b i s r T ^ ^ Pelagiam^ 
peut & primi dicenttum, eleBioms e(¡e ir. mlns 
fed profecatienes opemm in Deo-y c¡uia velle tfl a 
nobis ,fed ptrfieere dDeo: & hoc excludndi 
Gens \ 8c v e l l e , & perficere Rom. 9. non eft 
volentis,/cí'/íVí'í veíle ftne aftxtlio Dei, ñeque 
currentis, fe'dicet cmrere, mijeremis eft De? 
Qvarta qtiod Deus facit omne bonum in nobis 
& hocprrmerita noflra; hocexeludlt cum dkit: 
pro bona vo lún ta t e , (cilicet fua^nonpro meri-
tls noílris , quia, ante gratiam Df??, mhil bom 
meriú tf l n nobis. Pfalm. 50. Benigne fac 
Domine , in bona vo lún ta te tuá . Hade-
nus D i u i T h o m í s commentarins, quem 
ideo l ibent iüs retul i , quod prarter alia fi-
dei dogmata,, qua;his verbis fapienter ad-
ftruit; bine eciam arblt i í j noftri liberratem, 
vnde ha;retici illam labefadare conrenditt, 
rairificé ftabiliát,vt vel in hac SanStx T h o 
míe explicatione fefe ante íuimet infeíi-
cem ortum videre pofsint Caluinus , & 
Lutherus damnatos, dum temeré profuol 
arbitrio hxc Pauli veiba explicantes, & 
áiuiníE gratia; efficacitaíem infaná pietate 
exp;ndentes omnes ab arbitr io noftro v i -
res tó l lün t , emrque ingenuum ac liberuni 
operandi modum penitusnegant. 
Puíeter ra í ionem vero , quam ex i l l is 
verbis tn vcb'ts coníecit S. T b o m . ex pra:-
cedentibus etiam; falutem vefíram opera-
«s^ar mamfefté conirincuntur íiarretid: V t 
A quid enim Paulus fíleles tam acnter ad o -1 
perandum vrgeret;, penes quos libera e l i - | 
gendi j facultas non effet ? vnde Chryfo- \Chrjfoj}. 
ft^'mus cum in huno modum ha;c verba ! 
fibi ObieciíTet: fi Deus eft, e¡d in nobis hoc 
overatur^vtvellwus, cur nos cchoytaús) 'Ham 
(i ¡píe i?/?, qui vt v4 imm , f a á t i fruftra nobh 
d^ees:obedite:nonenim nvs fumus ^ qui ebedi-
mus: fruñra d i m i n timore* & t r emore ío -
1 tum enim D á f/?: fictfubinde refpondet: ml -
nime vero huc expeFians¿nquit¿ta verba pró~ 
tuh'. Dsus eSquioperatur & vt l le 8c ope-
r a r i : ied eh vt veftram follicitvdivtm reuela-
rem\ 8c poftnonnulla in eande fentl t iam, 
hxc a i t : amex multa pietate hocdictt ^vt & \ 
facit , quando re%e faUa mftra dona effeDél ¡ 
dipit, quemad *>odum 'tjntm cum ea dona Y)el I 
dieit, non ñiclt ms ex libero arbítrU yfed per-
minntn nobis tíberum arburtumjta sjvariio d i " l 
ff¿í-operatür, vt ^elis, nonattfma nobtsár~ 
bitrñ (¡bert.atem-yfed oflendit, tjuod k rebíe fa*> \ 
eiexdo multum^ vt vehmus prom^titud^nem ac- I 
cípiamus. H x c ilíe.Sed & Aüguf t inusdiu i - J m u f t . 
nx gratis cuílos s ngidus queTateíies eo 
modo pendit^uac locum li'ar© degrat. 8c ] 
I ibe r . ' a rb í t r / cáp ic . p . inquletis. ISfonemm 
qula dixi t . Deus é ñ , en im, qui operatür i n 
vobis velle, & operari pro bona volúnta te ; 
ideolibefMm arbitrlum ahftuUífe putandas eft j 
quodfiita eífet mnfuperhís di víffef, cum t imo-
re , & tremore veftram i piar um faíurem o-
perammi; qmnd.9 enim tubetur, vt operemuf, 
liberum corum comemtur arbitúum , fed ideó 
eum timore & tremore, m fíbitribuendo 
qmci bene operantur, debonís tanquam futs ex-
tollavturopenbus: i t a i t i : epiílola veto roí?, 
ipfamet verh&Deus eífqm opermurveíle ita 
explicat v tarbi t r i j l ibér ra t imiré faueatjfic 
enim i b i . In if 's qmper eleíllonem gratia falm 
fíttnt, adimor^Oeus operatuf; (¿- vel *, ró* ope-
ran ita Auguftinus; íapienter appellas Deu 
admtorem noflrum adhüc dum in nobis o -
peratur velle,hoc eft primara anímse ad í p -
íum conuerf ionem,qi íad in ípra quantum-
ui'Sefficaciter Deus in nobis operar! dica-
t u r , I i b e r í o m n i n o exiftamus, 8c in vtram- / 
quepartem volnnmtem fiedere poís imus : 1 
bfcné fiquidem Profper í ib . 2.de vocatione Prcfper . 
géjntíurn cap. atf.cum diuinam gratiam co-
mcJaíTct/ulriicin/iYietiam voluntas hom;n'is 1 
fubiíigmtur <|. coniungitur, qua ad hoe pra \ 
dloiis eft ex chata pr&fidijs^vt dimvo in fecoope 
fetnr operi, & inciplat txercere ad meñm^ qavd 
faperno femwe coñeeptt adff-udm-Piúchvt^m 
dem O - igenes íib. 1 . in epift . ad Pvom, cu m Orígenes 
defpiritualicertamine inter carnem & f p i -
rítfi agens dix:ííetiE cotrariovero fptrítmad-
ucrfus camem decertam^antmamc^ htimanam. 
A d n o t a t i o I . L i t c r a l i s & M ó r a l i s . 9$ 
qua wedia eft^adfersmcare conantlfausntAu 
gilí homlnum ojmss ílllyde quibus ait Dominus 
Quia Angel í eo rumíempcr videntfaciem 
Patrismeijquiin cíbIís©^ 8cc.Famt,&i¡)[e 
J)omlnhS) quiettam anlmam fuam ponit fro 
omiws fuis : fubijcit fed viraqu: parte fa-
ueris dtfcipíwa feruatur. No» enim v i t é 
agitur^n£j3necefsítate in ñltera partem amma de 
clmat.f¿r^alíoqmn nec culpa elus,nec virtús pspt 
éd.jeriki, nee boni ele¿hopra&iíí'í nec declinólo 
malififpüciñ mereretur:fedféruatur ei in omm 
buslihcrtas arbítrij^vt m quodcurn^ iwlHerit tp 
'\ fa dedívet fcut fcriprn eft. p c c é poíui ante fa-
cié tua v i t a ,& mdrte ,& igne,&: zqx&VitAer-
gsChrtftpis e f l ^ - éiors mvlfslm^wimlc9^qul ef 
d'iabelus.Ha&tt érgo in arhlmofaé a»íway(¡ ve-
/.if, elígete i/ít'S Chríftí, am in moni ad dhibcl$ 
Berna? . ded'wkre'Xtú. Origenes VndeBernard-ftr.de 
du^licibaptlfmo premesea Pauli verba ací 
sd Rom, Pvoim.8. 3 8 Certussh en\fíi^¡míinej.j marSytieq^  
8.J%¿ vltape^j Angth^ne^ Vrimtpai9^nefa vtnates, 
nem, infamia neq3 fHtura^equefertiwdo^ ñeque 
i al¡htido^equefrefinau^neqne creAtura ¿¡Ita po-
tevlt nos ¡"(parare a charitateDel fie fapieter ait 
mtñirU eftíihsnás^ ¿¡aa Chrift&s nos Uberauitjvé, 
ruHápenít9 crea'ufa aVciiére nos^aut vim faceré 
poísh^folÉ ¡ddsfererepoffsím^ ptopfla voluraaté 
fibjh'aíH^& iÜclñ a propria conchpi(centldi)pt&¿ 
tevhac enm níh'd eí}^quod tiwea?r.9 .HccBern 
Infuirifsimi qui(áem,&'ñoíl idirsimih3í-
rc t ic i^qui l i be ru , &fpd'ntaneum operadi 
) mpdffab ,bomine autere tés ; fuauií'simum' 
0 e o ep i i Iüdenega t :Quid éh imfue r i t g r a -
I tifsimis ipfunn hor t i fui pórtíís f efci,4lfaríf 
| cgrcgíjs á n i r a ¿ adionibus I iberé ,&rpota- ' 
neé in ei* obTequiue'xhibitis deledari?Au-
d i h a e d e r é Grcgdr. .Nyffen. hom. 10. in ' 
Cant icaborr i ,arborü,sS: ¿ibiímagtríe fíe c-
gregle K$&&&ñit.jRortuÍ4uieeft menfaplanta 
tuspef ¿irhúresantmatas.íSí&íafftpfum^arbores: 
quando tfmdem nos queque fkm9 qm el c'th'k appo 
mmHsfaluúm mftra anm:aru,cum fie dixerh is 
qm comuió tiofírd exctplt ammaJAe.9 cib9 éff 
v t facía volifnEate patrís mei. Eflaufe mam-
feftzs fl'dp9 dimni-volHntatis^éfm Vslt oniKeikó-
n-m?s fatuos fisti,& vemre ad dgmñctiém v'erU 
\ tMth.fíie efl ergo eipafáím cihus, vtr.os¡altúíi-
j . Frucl^amem noflerefí Uberi arbítrij elettic 
| Deo.qmn&s^ettt^ac decerpítianquaperquenda 
' ramum tr'adensammam ííc ilíe. Qnod ílabijs ' 
fruaib9 l iberi al-bitrij eleftiGnern tó í l e res ; 
quid illis ruauita-eis,&grati(jquoDeüs reficf 
ac deíeaar i d iceretut ,poí le t ineiTe? Adhcc, 
cfnod prastHiíí atque corona homo prorae-
reretur, & a i.udice,qna{Í fudiureexigeret ?; 
Vná ' e ide Greg.NyfíT.in orat. cacéch/c.^ i . ' 
co arbicnjí ibercaté fie deferiprifTet hoc é $ , 
Hberlarbíírij ¡ibera eíeBio resquadam minimé 
A 
C 
Grsg-
S'siVen, 
redaftam feruittítemy & qmeffui inris,fea ta , 
Hberiate memiSyCr cogitationis, poftmodií ad-
tíerfüs eosquiinranorpirituaffirmabantjia 
re aDeo copellendtís atqjcogédqs homines I 
ád ííde accípienda i-c>í:e,íic íapiéter a rgumé-
t ibztar iQgs emmii''! eft ratiom confentaneum > 
amplius velíntir/iperantetn reprehenderity vclie 
perantemlaudauerit ? €í¡ cutlibet inproptu hábe- , 
at hanefejponjionem, qKodmhilsor& , quod nof-
tro arbitram flatuimus, ito nof ra ef pptefiate,, 
malori auiem poténtla humana trahantuf infi tu. 
ta, & prophfiia ad id quodlubet e i q u i dútiswatTi. 
eWeí . I taNyíT.Sané t x aciones éx fe quide 
bon^ exifteret^at enim ad D e ü , n 6 ad homi 
ne quabonar eírent ,pcrt ineiet: Qmnis quiá 
ptillumÍHa.tarnmentidpitis motus (vevho. süt.. 
Profperi ep Sif. ínter ep. Amlírof . ) alienar} 
qutdem non poiefl apfopna howwis zivluKtate.fi-
quidímnihdreliefaclet, ñlfiquodvolens egerst. 
Cui ratione innixus TcrtulLaduerfus Mar- ¡ TertMJL 
llonc arb'irríj l ibértate fie í tátuebat l i b . i . 
c.tí.Vt ergo bonwn iam fuii haberét homo emañ 
apatíi fbi a DV0, &pY£Í pi¿prietas iant bhni Id 
tiomtney& ¿¡mdammodo natura, d.einfituiioni 
diferipta eft tlUyquafitibri peni emáeipátia Deé 
boni libertaspoteftasarb'nriy.qud effséret bo 
num^vt proprin iam fponte pr&pariabhomine', 
ejaoniamex lí»cratld.b'opttdiii sxigeréty volunta 
neexercendiíy& libértate (c'dícet arbitr i j , non 
fauente Infltutioms fio fermente.Vi ita dsmü bo-
ms eolijhret homo, fifecundé infátutiúnem qm-
dem/ed ex volúntate iam bóxtt inmniretur,qtu 
(tdeprofrístatenatura. Pdnde i lngülaqua: op; 
porcunifsinía ad reño í l r a f an t j i l lud ego no 
ómiíTerim, Vt bonum iam f tum haberet homo 
émanéipatumfibi .-i DVofac fi dicevét,vt homo 
aDeo primlím iriftitutus & jlluminacus fub' 
iáde 'dqm' iudic ium fúuin irí vtramvis par-
tera poffet flefíere,boniím.óperareíur q u o í 
filfiüais eíFet, libe ¿ft ab ipfo fpon£aneé& 
libere eí ic i tüm, per quodí i ímiru & r e ñ e ó -
peraijsdenómin"arerur,&ad íEternám bea-
t i t 11 dinem pro:nereedam , verum ius habe -
ret : eo modo quo dicebat Nyífehüs: hoe ef 
\ íibsr'i arhttrt] ¡ibera eleSíto, res quddam mimme 
redaüa in¡eruitutem, & qnd e¡l fíü iuñs'. N oíli 
enim ex phraíí ertíancipandi fignifieari , 
filia quera ín pdraftáte habemiís tanquam 
rem noílram j m m o &tanquam partera no-
ílri; .¿deo vt caput iíoií habere á icáf lp ( í i í 
ve'fe'res filies no ei-ñacipatds,, nec no'feruos 
cápiteraiiiutos appellabat)Tui iurisefficére; 
¿(1 vevó liberi,emaricipari, ferui, mañumíc 
t idicaLurppportune í e r t . manumirfionis 
ño'memitl icjemacipationc vero vfurpauitt 
q u i p p e q ü i m a n u m i t t i t u r ; éx ipfmfmetlG' 
Ciitíonis Vi de proprietate extra omnsm po 
teftatem, :&m¡inu dnif ier idíc i tur : emanei 
G 2 patum 
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jn t í í vero filiíijVC fui iuriseffé; tamen a pa-
ire dfuidq'ciid habet ,accepiíre , ipramet voce 
exphcamus,di í eLin.7,fitiíí dicimüs: ad quem 
fanémodú dum egregias adiones ego ope-
ror,emancipatu iam meura bonuj Iioc eñ a 
me ipíbj l icet non á me íb lum, í e d a gracia 
Dei ,qu íEmecum eítj&mecum laborar,no,n 
v@r6 manumirsimum.quafi á raanu Dei no 
dimáriet .ac pendeat,hfiDere dicor. 
Ita qrnde Regiíís Pfaltes qui al ícubi dice 
bat inclina cor rneum ln teflimcma taa & i w in 
amn t i ám, Pf. 118 3 f>. non multo poft affir 
raabat inclín ahí coy meum ad fadendas iuftifi-
e'atloves txas in Aternum prcfterretrihutiovem : 
] eod.Pf.verf.i 1 a .A t , ó b o n e í l a D e o v t i t i -
I r í i ne t cor tuurn,expofcisi quid te inclinare 
| proíiteris? vel,íl tatemet inclinas, quid o-
ras,;vt á D e o inclineris? fedenim faci-léref-
podebic;& cor íuu a 0co\8c a femetipfo i n -
cliñarij cu & D'ei gratia,humanos conatus 
pra 'aeníente, i l Ioíq; etiam adiuuantem&.li^| 
beru eriá arbitriu quod D e i d u d í t fequatur 
1 bonumq- fuá emancipara íibi á D e o h a b e - \ 
MUariHf- at3Í>^ ^ fidéíitefagnófcát: vnde ad priora 
I verb ' iHi lár ius l i t tera He. vtrumq-, loca fie 
J e§r®g^e o n c i l i a t Prius^qua a T>^'j(}int^eum 
' honoreprofofMt^^ tanc^qué a, fe c¡i confefstoné 
f¡íhijclt\oratmtHri7jt\yeustY!ht4at. E(l er^ o a 
nuhlsju oramHS, exordw vt mznus liDeofttyde 
Inde quin de exordio no jiro munut eji e'ms^ ex no | 
ffrorurslseft,q'vt'd:exfmrdtxrj':rohineapt¿Yi& j 
mañear'Vt nimirü a Deo ini t iü , 8¿ munus á | 
nobiscoopsratio, (Scobfequiu íit Adquem 
m o d ú T e r t u l í . l i b . ad Martyres c\ í . eos üí 
carcere coftitucos íic animabat,& gratiila-
batur jfie eliaexhortabatur, 8c vrgetíat. I» 
primis ergo bened'Ml nolifecontrijirare fpmtftr» 
Janl í i^qm t/okftñ iritróm iucarcereipemm no 
vohifctt»ííhs imrGÍjf[gt\nccvós líllchodlefuiffg-
tiiy&tdeo •iateopera7vtilÍicmbifetípeYfetieret] 
ita tridefsrducat ad Dominíí: fie ille hinc D e i 
gracia pulehre comendansi iílinc arbitr iu 
ad coope íandu punges:Eíl vero his no m í -
Zaca í25: ' nus 0V^ ovo 'adí imiíe ,quod ex D n i ore 
| apüd Lucá c. 1 £'. habes, díí vna ex parte d« 
; fe ipfo verf-^p.ait. Ignew vemmittere ínter-
! Yam¡&qmdvoío mfivtacce&datKr} Q-x aliiv® 
| ró d i fc ipülos indide verf. 3 ^xomoftefacitj 
^pnt ñ b i véjiri próicinEíY^ lucernA ardéntes in ¡ 
mamíflQ veÁYir.vt fc í l icet( i taProíper ep.84 ^ 
inter op. A mbrof.)/uperrorgne accéjmanim9 ' 
no trpejcat\fed fludeat fe'mpef arderé $ ae ¡tvígo-
vem ems áliqya tttrbaut áduerfitas , vndec&pit 
Ixfiammarijndepofeatignirhvhi vides huma-
nú j n i m ú - & í lud iu ta r iqua luce rna exfote 
luminis , lucéígneq;hatTriente,quicü: tepef^ 
cere no finat:fimülq illius v i t io ver t i , quí)d 
arcef^ ja diuinoigne lápades aliquado ex-
Tertulí 
4.9. 
LUC£ I 2 
A tinguácnr Matth.2 5.8.QuareBcrnard.ep. M a t t h . 
1 14.uefcio qua virginera,quíE cu fatua al i - 2^.8. 
quado animü tepefecre fiveratjdenuo tamé Bernard. 
vnde cíepit míilámari,inde ruríus recaluit , í 
3c accefa íuití fie acrius admonebat. Caterii ¡ 
(ifiamdntcmfpirttu^quonmc Yecdhit fínedubio 
cor ttm i n t f a ü ^ in meditatwmhus mis exar-
defeente ignem d}mn% iam extinguí per miferis, 
quid reftat>ni(tvtte íllifeYMdndáfrt mueYis igni, 
qui non pofsit cxmguh í ta ilíe*? 
Qup íane i n t e t u s A p o í l o k P r i n c e p s e p . i . V 
B Co2.5 . f ide lesf iccomoi iebat . / ia^I^ í ' í s Í íw i .P^ír -z 
teílaptdem v'wti ab homimbus q 'md'cm tepvoba 
t u m $ Y)eo ¿Hteni eleft», & k^fioriftcat», & if(t 
tanquam lapides viui fvperúdífícamini: vb iad 
lapida imagine dúo obferua: al terú, verbii 
adtñcamim: quod pafsiue í amptu architedi 
manil lapides perpoliecis,fubleuátis, &fuis 
I loéis imponitisdenotat; aícerú; epite-
i ton 5 fiue vivehíes, vt leeic Híe ron . in c. 4.0.' tj« „ 
| Lzecn.quo aduruicr etr9numani árbitri j v i 
q ; res,qaíe diuino auxilio pr^vec^propria: o-
perationis conarú adhibeat, nec fe tan qua 
materiales lapides habeát ,qui cu fibrice pa 
ra tür ,ac difponutur, avtificis induílr ia n i -
h i l éx'feipfis adiuvare valét , id inibif ic cx-
pedenteB¿i&.Vmós lapides appdUt eletlos, vt Beda. 
co^añinfinuet ifonémíentiúníi ^ué eoñt 
quo pYit Heniente[é\4c c ontli anteDel gratiá fetn-
'fsr exerctñ dtbeant. Víortm náriiifejdefi níaté-* 
riáisslr<p\desycu parantur,mt ponmurin adtji-
eatienibuij nil Ipfi laborem operaMis Ipiitare , nil 
0 etiam per fe mfi cadere poljupit , f 'd qmcÜfa&vbi, 
\ ófifadJlmffiore poíitl ffteflvtjtM ibtdem inf'ndbl 
I literperdurent, aut slapfidecidst:nc Beda^ Se 
! quide oppb^rtüné ,vf td t retro fecülis tu ftul 
t i f s i m l Caíuinifensu euercaq arbitriu nof-
t rü cu materiali,ac moreno lapide omríiñO' 
coponenf is,quod veíut inánime qupddá ni 
liií omnino'agat,mere^-, pafsive fe habeaty 
\ tú v^íanaLutheranorú h^refim cofuter,om 
; nia opera noftra peccata mor ta l iae í íego lc 
.J d e t i ú , v t i d e rnoituislap'!dib9ihquitBeda:Kí 
ImeTtapeffe«ificádffifofsiífWíéd^o^&J^xi-1 Conc'U. 
det.feísione 6".de iüftiílc.-cario.^.^., ^ ^.vb é l Trid. 
gregia ego LeonisMagni i n í i a c r e m verba, ¡ ¿eoMa 
| qua^Pcrri locú minlice eíucidát, t i b i appin 
} ga:sút 10a c fer. ^ .deQuadragéíIma. QuavU 
j enim adtftcí7í nofiríí^ne opera fmno\fubfil¡:at ar 
I tifiéis,nesfaímea mftra'pojsh efe mcolums,ní'¡í 
| éiffoteÚto fuern cúdh&r'iSy tdmenquia fationa-
' les iapides"ffm9\&ViMmaierlesrfemsAaSio 
yísnofíri ext'fxifmdmSy cti opifice fuo etiam\ 
is ,cpil repara ífi*\épiffiiuK Gratia igimr Del oh 1 
dtentiáfelmmdyidno[pihtrahat^ne ab ido bonOy | 
fine quo hoftdefe mn poteft^ defieiat'. Sic Led, | 
Sed enihi,vt videris viuos,ím® viuétes la ' V I . 
pides operatislaborc, & indufiriá adiiiu-án 
.) 
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í e s ^ qui a d f u ú i n íedificio def t iná tulocu A g-inc habcm0 j quoclnimiru tanquilapides 
cofcendant ac proinde a materialibus lap^-
dibus qui. tiihitperfe nlfs cadere fofsttvt íe d i f -
cnminet3quid c laroi l l i olimjriue tenebra-
rupr inc ip iLuciFero i ra ias in toae t ,audi í i»9 
füoda ceciíiifli de cal» Lucifer^qui mane orlsba-
nVíIfaie 14.1 l . N á fi attedis,casu illi,ac ru i 
n a m m i n i m é exprobraret Vatesj míi ipfe 
adpropof i tá íibi gloriara psrbonum arbi 
t r i j v íumconfcendere valuiíTct, v t i elech 
Ánge í i a f cende run t : vnde Origenes hora. 
1 .inEZech.cú hxc U:áx verba, nec no & i l 
*..J?i*f.l í ta D i i l L u c . i o . i S.Viíleba Satana cáquara 
fulp-ür,de cario cadente addLixifíetcinde fíe 
infert. H'ívciam htelíigendii ¡r/r, qmmodo ver 
aríttrij líbeftátealij ad hmr^cSfcefídermt fam 
fhttsíe^fj corrueywt'tn nfaliíid profandli: V n -
.de a d h ó m i n e ftylíí fie co i^ r t i t Ttíversho-
sko guareno vh arhirto te tito derúiÜ&Qu&re 
&grefer%>rMi¿'ñhorAre¿herd*re,&ferhQnáo-
pern tetpsíi causa ttitfier'i f d n ú P . Anmagiste^ 
deletrafiié^dortmepite in oíio cúfittuid atefrig, 
\profp€rh4tér^t4Íefcére>SiC i l ie .Néc niín^ap 
j poíi té veríso iííi ^dífcamní: qtfdad Deigra 
I tíá,&auxiIiu5ÍiuepreLíenÍe!icé d iü in iArchi 
teótíníarsu. indícanda, vtitiír Petr9,loc ut9 
éílAug-.íib.de correft .&grat iac. 2. vb ica 
dixiíiet: IptéíligatyfifiíioiÚei snt.fcagijvt quad 
ágetidlteft^dgant &c.íubijcit: Agúntur ev'imjvt 
¿uríím^o ví íp(ím/oiiagaMj ^adh^cehóf iendt 
tm^sjmd agtre deheant^Jt aé'St'M td agaatfícut 
ágedféefl,-'d ficít dileBione^ dtlehlatmieinjli 
fu^ffíatsUatl qmw ded'it ThtSfJt tetra eoñi da 
Ví f . 
Gene].!. 
í S. 
¡ v i u i ÍLiper^diñcemurjVtíic nosAu6t;ji:i> no 
ftri extruat manus,^; enmopifiee¡uo emm fs, 
(¡hí répárÁtttt oferetfir v i l dicebatLeo Pon t i -
fex: vndequide Venerab.Philippus A b b a í 
ep, 2 1. cíí egregia quemda iuuene, laudans 
áixiffletiiiaraamsi imenh Mate^generc noh'iíts, 
co'picuuífeteaíta-^üemivevs digmtau-JoUicü9 
tcclefiarumipauperunf admtor^ tenax iufli^rut9 
admodum í0»wVar.Qi.iis eíl hic, & laudabu 
mus eú?^^^ Iñffddte taíetn&mdoraw eft:,fTi¿,[ 
S mevno tam.eutnrfHó'm.qni tdem fefit, laudare 
debeniuSyVitó evim hu{H[modi homhis., r-ox ejr 
dpfís hommsfedDehfuhdii opporcuniísímé 1 
trnmo &I)tí,&homim'sJi)eip''ofteroptrantem 
gratiam-yhomlnlspe? seoperardem ohedhnthtm: 
itajf T>eus & homo Imdc cogruaftínt dénandl. 
Sicille;.- , . v..... , í 
Huc fetulit S .Petr9Daríiían,fer. 5 .de fp i -
rituaíi eertárnine ilIudDeu.ter. 7. 1 .Cam in 
trod(¿xerit teDtisDeiíSÍn terram, qaam poljcíjít 
rus ivgredteris, fy'deleuerltgentes multas coratn 
te,Mihaum^IhGerge\¡mmt&. A morrhati, Cha 
Man&fimt &Phefex,ef4m:& -Heh^umj& leéu~ 
.f¿Mtk,(-'pUm gentes mataris Humerf quiam tu eju 
& ro hipares tejradtdert.tfa easDñsDeíís tifo, 
f erantes eas vfifvead mternetimemyno tnié'ts fa 
dm^necmiférehérisMrum'. fcite.expedes í l ruc 
tura verboru, vXhinc priusD'eusgqtesdele 
re,il í inc nobis delédas^acpercuíiedas crasis 
rejdicaii ir jnimíram quod ipfe fie í a a n o b i s 
ope pra!ire,&: admuaTe ye l i t , vt nos etia ad 
p u g n a n d u . & b é n e o p e r a n d u . in i i i te t , quo 
Üttfruau fuá,aúcepi.lfe fegaudeat. H ^ c A u g V - ® \ nofh'a ipfiéoroñúproKiererfvaíeam9. A u -
)Ucabatqmdé fapieterÁuffuí! .! ib,8. f I d i i l l u : tcceavdijlis(fratmcharifsimDquiage j Explicabatqiíi e 'fap;^, 
1 dcGenefi ad !ittera(vt i n coment.n.d. vjdi 
j musyeaGeñef .ve rba c. 2.1 {.TulkérgóDns 
i Díf9 h o é ú n l ^ fojuhen itipMradifóvoluptatts^ 
vt operarnnr,cfrcxíjodlret iUuúr.vl de Íí?iriti7a 
l i opere, quod De9 in hoWifte rnoli tur, í ínt 
accipiendá, fktitsmm(a.ít ilíe) ópe^atnrhoms 
térram^no vtédit ifaüUte(fcterra^,pdm adta 
afíjjfrfrá&ofAmyficDeHs homiñem multo maa'ii 
¿fuem ipfe ¿reautt vt homo ftt^ám tpfe operatur. 
é t ÍMfi:9Jii:Áttmm periñáe'id' fuerit intelligé') E 
( dú ,v t h o m o q ü e De9 operatur,agatiir v t a - | 
j g a tnov t íp í e r i iMl aga t ,vnde i j sÁu^ .verb i s i 
j d iuir iuin iiobis op9adDeigratia aílerenda j 
Qrígexes ádñrue t i s ,admge hxc Origenis c í í a t o locó l 
| qüibus íiu mafifí arbitr iu Címúí aíferit, Se ad j 
j coóperandí í cu Del adiutorio viget. f o r e f l 
i MefiSitnqmíDsí lESVChrl j l*) vf¿ modoépgj 
i ratuf,&ega oferor^ ühtdlfpÚcet operan ^ t á 
j ad oferavat* esl Md vís úp*tHsé7nfíeri tujBifárh \ 
I fapfe*(taM,caflit4tem. MS vis opas tsttfm ep fot j 
:; titudinení.ditaf^ virtmes^Vhi no feciis ac dr I 
| GebarAugúft,E)eú in horairie op'erari ü t*¿ 
f f m t i i iuf t i t ix o pus ab Iiomine ¿eri es O r i -
laati, 
27, 
tes nohlstrffeftas nofiris m$}úb:iS<T>eus omnipo 
teas tradídit^edfq.j iaét afacie mfira'wfua prom 
I denite dlfpfifiúonc delemt,cur ergo drgeneri lan~ 
gore torpefeimus} Cur collatám f¡oí>i$ ealltusvlc 
ípriam no arriptrn9 ? Cmr ex eo, qmd ínfiiperno 
iam examine coíi'ttutüm ejijdfilií, quod ad nes 
ferttnetyKO impíem9 fi$ámfiifl'ar% vsrborumje 
riem cantéperpend'm9, iam ipfasgentes ap&ddt 
uinam fentenúam prefiratas ajpicimm quas ipft 
perctítere, & deiereiuhewtir Cumen'tm dteítur: 
cu inrroduxerit te Dí ís Deusia t é r ra ,qúam 
poíreííar9ingred!eris,& de leoén t getes a t^ 
pauhpoftadmngtt percutios eas, Luce darws 
I conftAt, cpula adHerfaHos ñopos w fna pra-
¡finüa iam omnlfotens T)ems e x t w x k ^ qjxés 
| nos , v t extlngaeremíis, infí lmt. Ipfe f^gr 
éat , &• vt Kos vwcamtíSyJnHitaty fpf^ho-
fíium vires d s p a í t v & Kobh viílorU. -f ornen 
adfcnkt. Vüit nót fen (tía ¿tftifie viéteres 
Vt merító coronare valedt triHpka'gs '• ^ ^ c 
tr9Daraia>fapieccr monensficDeu pro r ío-
bis, nobis pugnare, v 11 iperu. 11 o ñ r d ar 
t i t r i u ad exercendas vires íaas íímul orouQ • 
V I I L . 
Damaw* 
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H / tero* 
í .ad Ce-
nts t . 1 f . 
i o . 
SdpteHt. 
9 ' l o . 
Eermrd, 
't.ad Co 
cct,ac pógacj n«c alirér p e r f e a í viétoí ia co 
tigcre,nili (jMadpertinet) iníplemus: 
Sed pro arbitr i j noftri l i bena t é ; qua Dei 
gra t iaadiu tü ,n66ppre ' f su (v t Ca lu in9¿ t¿ i 
L u t h e r ' a u t u m á f ) vires fuásin vírauis par-
te explicat; Ifaias, Paulus no fenfa folu , 
fed verbactia comunia habé tes , rignatifsi-
mé locut i funt : ííc eniniex perfQnaCímft i 
Vates c.49 .¿¡f/ínvactm Uboramfae caufa,& 
v m t fottitudme meam c0ns&pft:veí vtPagnin. 
QxHehrcoinMhér&Vaiie&CéQmá enitn fue 
rit? C h r i M in vacuu laborare; nifi humani | 
arbitri j vires íalütam illius vocationi reni-
tetesy camqj rerpuetes experiri; ita i b i H i e -
foil.ña g6 exDni perfoná dixiffet:Qsítf»Wí 
íh mégÍariJicatus é$Pater,qufa in vacan Uhera 
m y & m A ^ a f d n i vofnli íuddt$rúm dd te reno-
coré^ nopÍHl\ lubi je i t : Husaute vmuerfa d i -
cHitar flt i l h r H homints arhitriH monjiruretur, 
D á ením V9care e j f ,& noftrum efedere-, ntüfia 
timftmtnon eredimúíJfapiifsi&Uis Dettsefl^fed 
potentidmfmm mflto árhttriÁ dereliriqmt jvt i» 
fietfol^tas't rdmtH tofequatur. Áccini t Paul9^ 
& tota renteíitia ÍHiplet:i:a'd cor iñ t . i ^.^o. 
ihqu ies:£raíí* eiüs'in me vacua no fuitjed ¿kíí 
danttHicmnibús Ubotam'.^cSx dicat no in va-
cuu í abo raü i t CKriñus i ñ me; q ü i a e g o íí-
muí lábóraüi^ neceiusgratiaotiosa,& ina-
ne eíTe^paflus fum: ííc quidem i b i pro vmud 
g r s c é el} íc^»?' proprié inanis^ottefa: íiibijcit: 
ne egd/edgratia D « W c « : vbif ignaté d ix i t 
mécPfiñS ver6 tn fhé,(vt c inaní fuo cerebro 
quo burriañu proftraret arbitrium cofínxit 
Calt í ín*) v t ofederet;n6 foíágracia, in no-
bis íine í iobis operarij fed ñobifcu etia fub 
indeÍ3,boraf-é',&: i r o d o , q u ó Sa lomón. Sa-
piet. p . i o0 dicebat : /W«^ UladecdUfanfth 
tefis, & Á¡edeminitHdwtsiuayi>triie6ñfit,& 
meen fdboreh'vú buc loca optim é expedunt 
Bernard^acCarsian0"; Üle fiquidé fib .de 11-
ber.arbitrio fie ait: Panlús tnqmr.vú egó, fed 
gratia T}eí mécifi, prdffmésfe, no operis efe m -
nijiríí per ejfefflií j e d &of€TatiS qüod%medo fe-
d^^ t foW^^- ' f imi l i t e iCar s i an . col la t . i 3.-
c. 1 3. N á ct idkhlaboraui : conamprdfrijjtg*. 
tíificat arbitrij i cu dielt-, no c g o / e d g r a t í a D e i 
virtute dimna puíettiómsoftetidincu diettme-
cn-}no etUfo:) Hec¡éC#Yó, fed Uboranti, ¿tedeju-
danti eam eoopeYAfamfulffedeclarar. I ta i l le . 
Ñ e c mínuscofentanealfa ias rerbis ha-
bet idé Pauíus i . ad Coriri t . íJ . i . fideles fie 
morieñs: AdimanteseXhortam^r^ein vaeut* 
gvatiam t>eireelptaúr.qú.oá perinde fuit,ac íi 
diceretj videte ne o t i o , & fegniíié vcftía da 
ftudiu,&: í aborem no adiüíigit is ,-Chriftus 
in vacuu laborare dicatur ífic h^c éxplieáií 
te Priraafioi í» vacmligratiam Deiréctpit ¡efm 
c*gra t í a t i e i «0 labórate HeeadiffvghftúdSft» 
Lhc. 14. 
ñaca* 
Hilarms 
loan. 6» 
70. 
A um^vtpofsitDeipraeeptaipfeadihtore implere' 
Vnde ex hoelocoAivguft.lib.degracia, 
ber a íb i t r . c. 5. arbitrij l ibér tate fie firmat, 
Hec emm llheru arbitrw hominis & exhorta* 
tur & in aliy^qmbus d k n ' ^ o ^ z m m nein va 
cu um gratia fuícipiatis. V i q.uid enim eos ro~ 
gat ¡igratíam fjcfujcepemt^vtpropria perderent 
m t m t ñ ü ?.Sic ilIe:Quod fi gratia Dei vaewa 
ííue in vacuu recepta videre velis, adi Luca 
c.14. verf. i í . o b o c u l o s t i b i , D e u m u l t o s 
ad nupt ias,gratia fuá inuitante; paucos ve-
g • ro yoGationi,ac monitis ipfi9 obteperántes 
I lie proiponenté.Homecihidafecitcanám mag 
f iam,& vocamt mullos. €t mifítfernum fníi hs-
ra cana dicere wuitatisjvt venirent^uia tam pa 
ratafuni omma.Etcaperut/t fimtíl emttes ex cu-
jare ; fiue vt é gríeco fonte Syrus; caperut ab 
énoemnesjeexcufiire'AaiVCTo cur Deogene-
raliter omnes inuicare,no omnes vocationi 
reíp5derint ; í íc aperit Hilarius cañone í í . 
i n Mat th . Voéatio cjnidem bonosefficere deb&e-
rat, ejuta fan&a eft, & ex óptimo ajfeffiu inuitan 
0 tis proferta efljedper vmk mmendata voíunta 
tis dlfcrlmenefi t/cédtoru'.Coñcínit Cluy fúñ. 
Ko^íJ in loa. v b i a d e a C h r i í t i verbd.: N<?» 
M ego Pos dtiodecinf eie£i, & ex vúbis vnui dia~ 
bolus efi} loá . í í ^o . f i c ait: IVo» emmvi, & ne 
cefsitaíe quadam t)eus bonosfacéreconfuefiH^ 
ne^elethó e'ms violenta eft ^ edfkafór'ta^t enim 
intelligas^o cogeré Víicaitonem, mttltós vócdtos 
perire csntingit: i taChryíbf t Qu6 etia pofsis 
r e fe r requode¿ íoanne é. i .p, nounnus^r/ í í 
lux veragua illuminat omnem hémtnk venteé 
temin hiíe mundu' cá ta ínen dequapluribus 
dixerit Pauíus adEphef^.-1 8 .tepehvis obfeu-
ratum habentes intellettum alienati a vita T)ei 
per¡gmrantía(juáeftinillisnímir(i v£ pulchré 
inqui tLeo fcr. 1 S.dePafsione: VerUatistefli^ 
fictítío nunqué, a fuá luce dtfcedit, & cjmd alijs 
minui ya!ijs amplt^mieat, no vafíetasfacit h m i 
ms\fed Infirmtas cont'ef 'atiemsijhh quo reníu 
intefpretatús eft Gyrií .HieroroLGatécfi .5. 
caPauí i verba a . a d C o r i n r ^ ^ . w ^ ^ ^ D í 9 
hmusfeéulí excÁcauit mentes infidelium, í/t nS 
É fh^Íeat di** Uluminatiú efttnvelij feíjc in modti: 
Obc&Hat,&$cHíppósJ&ex (tCultsUboratesjna 
le affeLhspro pter lamín'is vt?7t j ne qUod Sol ha-
beatvlm e&cdcadijed qpiod corrtfptavid'eúum 
mturavidere per fe n 9 pofsii.Sic O1 infideles égre 
tantesin cor de no pofsurd mdefe diu'imtaih ra-
dtos.Ynac Ambrof . in P ía ím. 118.fer, 1 ¿ . Ambrof, 
füpernam hanc lucem cum materiali fole 
comportens,í ic ilíá dormientes,torpentefq 
excitare, atqueilluminarc affirmat , v t & 
ipíí fí veíint cordis íuifeneftras oec íude re , 
& rebelles lumini exiñere pofs intdübdens, 
De i moris non eíTe; aíiter animorum babi-
tacula ingrcdi ¿ ne videatur importunas in 
Chryfojf. 
lean. i . 
P. 
adlfhef. 
4 . 1 8 . 
LeoMag. 
C y r i l l 
jHierofoL 
1. ad Co 
ríVf.4.4. 
trate' 
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lüculenterexpi icantem audire-: fie ille : E_/? 
crgo &¡n-terris e¿l'fSm\ tnqm fo^Mit 'vlrtutes 
1 eñe cédfñes: c ídum mihi thronus: erro UWU 
1 rr P • 1 n 
wf i i ajj-etiwnrfUa-m ckrmrttum wttlligo rillmn 
i puto i&lumy&d cfiUís amtnam vemt ChYifivs,:0* 
I pulfatim'min} & ffapm/crisyÍKgredhur.Viec(0 
\-¡usifigredf.tttrvítdétiam cuwVatrefapit Iffe ain 
í ego Sz Patcr venieiTjlis,& raanüonem apud 
i euni £aciettiüs.)Vtdesig!t?rr, cjmdVerbímDz'3 
j ifGtwfuwprouocAí) & dormkntetn excítdttff'i 
J. emm vemt ¿y ' mmmw'pfilÍM, vult (eshp'er mra^ 
\ rc,fcd w nohls rfl '^uod >. orfewper i^redhar, 
non¡eir.'fér mar.et: & flaninl: Pateatadmxieti-
t't iünilk tm.aperl taxtíatn -tiálih, expande fré-
miam merjis tt*&..'vt videat dtmtias fimpUcUa-
tis^thefakrdí facU,(fiamtMew'grlzt!£idíLit¿! ror 
tHftm'.occmYeSoii lucísk*erff£y<fm fllméWm otn 
r-emhettAnem: tlltid quldetri vert-ínrlmnen 
crxtúhtii hett /ed Jf (¡-/ts fcmftras feai clafiferiiy 
¿rJerr.o lumine¡eiphtm frauázbtli excltidittnet 
qo zt QhrifimfitH memls tud ianmmc¡asid,asl 
& ftpofsit intrate y fifinvaltíinmen tmportunta 
h'yiieYs'ynbn vstli tnmios €$gere\¥ixc A mbrof. 
Qucequider-a ob oculoshabuí í íe videnrur 
Conci l i j Colonienfis Paires de facrámvPá 
nic.dnrn l iberi arbirrij tura áduSrfus h e r é -
ticos iHíé iriíídiantesegregie ftabilientés j i 
S-Oiisillu'minatis,^ o-CLííi,lucem Cíúé mam. i 
diter haurient is; íiiue grauíter con^préfsís" j 
paípebris repellentis imap-iñe íic elucidant; 
vt nihií clarius, n ib i i fplendidius iuceat : | 
i erare. Sed p n r í h t Arubro í iumip rnm hxc | A tur voluntas á D o m i n ó rtbdoervadñipo-
tfJtaie 'mSícihi Auguft . Ne.c mínus diHu-
cide l i b , i . ad S implkian . t|urcíi. i . v t veíi-
v M S j & J t / m (¡fe voltt t ty&mflmn}j¡mm v&-
cand.o^tiofiYum[(quendo'. Adhícc cum l i b . de 
grat. &; líber, arbitr io cap. i 6". ha:c Pauli 
verba, in qiubus fumiisV'id 'Dci grada pro 
lóci bppói tmiirate orañimodis retuiiíTe y i -
dcfeíUr,inquitns. Crrrum efi vos velie,. exm 
vcltmusJcd'dls fac't, vt velimeaboxurn: vt lú-
as etiara psrtfes h u m a n ó a'rbitrió ííngilla-
| r i m 'déférret-idíle explicatlib.déTpiritu '(& 
litera cap. 34, Qvardó Üefa a$ít caw antmtí 
ratícvaii, vt, ei credat; req.. én'im c^de'rs potefl 
qüodlibet l é e r t m arbltriunt^pmtila fü (uafíb , 
vel"jocatto, em credat'. profeflo -& ípfum velie 
crederéy Deus operatnrin hcntme^& In owr.thfís 
¡car día ems trauetót ves: cotí entibé értem 
C 
"üGvaúcm Tieijvcíab ea di'ffevtlrey/tetti dixiypto-. 
prta vüfmtaUs eftiHxc'hUguft.qux huicPaií-
l i loco lie rarílisaptat l i b . 8 3 í c|q. qíixíl.6% 
QtÚA r.tc-odie amdqHzfnpotefijnfradmomtus, 
&mcáf ! t s : efjícntur, vt & tpfam velle Deús 
opéTttkrin nohls, 
í l lcd vero erroi'em habet cura infeitia co 
iunfíüm- (¡uod Calü inus l i b . a. iní í i tur , c. 
3'. (>.•&. n . 11 .ex Verbo oferét contendit; lió 
mineni n on l iberé, íed ñecefiatio t ánqüam 
vi gratia: cooperar!: fie enim'hüic Verbo in 
nixus^lle obgannit, Deusvétunutem moüfty 
non qvdllter multafMpd'tstraditum tájck crs-
dhttm'yVt xbfíra póÉeJjit elcítíoh'ú, w'ottom aut 
hyiá.iiOeul9Solemvidere nbnpiteftymfiSbíts ÍH \ n 1 ohier/jpeYxr'iy nut refrágarlyfed-ÜUmtffíca'eitef 
: X í í . 
11. 
A * m ñ : 
lom. 1 
men oculi4 pr¿uémat, vt vídeat^ínterdw ia&en 
Svíc hcente libera éjl ifstmtieyhomh't^m líber & 
eft.ocfílos clatidere.nc Solis lumenédmttat .aut 
apsylrtyVt recfpiat-yhavd ¡ecus Implo iiberum cft, 
prdHementefe dfmn£ íllumínatiosúsgrada a pee 
cato réfurgendiy eam acclpertyVcl r.on acclpere , 
Tyeo pfáMttikfíti,&prrbonum coQttdtffm ad pos 
mtentUflt excitan ti dc&éJtM firmare confeufum^ 
vclleyVel xGÍley paniterc: Sic Concí l i i im. 
| •' í am vero quám ílulté caufentur barretici 
| quaíi h x t arbitrij libertas cum diuinaí gra-
| t i x maieftate pugnet ex bis A ügufíini ver-
1 bis coijetes l i b . 1. R e t r a á a t . cap. 2 2. ffltjt 
¡ qwj£}M voluntatem tnntauerh, bonum operan 
¡fioupotefl-y cfttodmnoflra poteftate ejfépopHW , 
yalip heo Domlms docet; vbl att aut facite ar-
b'oren] bonam,&fruci:u'.n eius bonwn , atíf 
facite arborem i r ia íam;^ §á<aumpíiís íiia-
1 l um -y quodnon efl contra gratiam Déí, quam 
I prédsenmús; in poteflaií cfuippe homtna eftjnH-
| tare f é Í M k t t á J e d * * pkefias nuHíeftyWjt de~ 
i tura Úco4f qmditfum efi: dedit eis pote í ia-
i tem filios Dei ficri: cum énim hocBtinpotefta 
^ts^qmdcun;' volf(T?iu¡f,<tEÍr/tus,nihiltamln po-
teltate.e¡ua*n ne.fi-a veluntas eji0fed prsepara-
efñciendo: íed vt infaniam ad cos,quo3 fpec 
tat, caftigandarh traní 'mitta, ce meum folu 
hegotium agam • debucratqmdem homo 
menda-s 'memoreeíTe^auluin eodem met 
verbo íiuegr^cé,fíue latine rpeí9:etur,quod 
hic vfurpauit; al ibi dixiíTejdíEmonem ope-
rari in filijs díffidentia:: ííc enim asd Ephef" i 
c.l<%.lnqtiihus aliquand® ¿imbuíafás fecmdTt 
pYhclpem peteftatís acra huius 'yfpiritu f quí nüc 
óferamr hnfd'ws diff¡dentt£: & vero d^mone 
E mala volíitatis líleftione efficnciter no efíi-
cere, ta eft certu,quá pu t idü ,& otiosú pro-
b a r e . Q ü i d e r g o e í l ,qüod operatur? A u d i 
Te r tu l i . & T i t ü Bollrenfem quo modo ojé, 
mo anima oppugnct,nec expugnet, n ih ici 
erís, & voleas man9 i p i l illa daré v o í u e r í t , 
fíe enim il le l i b . de exhortat. ad caílitaté c. 
í jy ' iabol ivm e¡itentareyquodintereft vt -vd'a-y 
mvht vól/éljTi.jCíjuíturyVt tcfibi ftib'igatywe opg | 
rdtusiulevolntaiem^ fednaUusefe poffefsionem 
votiitanst'tims vero ad i í ú verba L u c e . 2 2 ! 
3 .'mtrakkmt%fatanas in inda S¿c. in carena 
S, Tno.Satañas inirauítyno impellesyfed patu 
íuinuentés ofiiüina oblit*cTnnmyqud audierat,! 
ad folamauarkiamdir'.gebmwtuim.At enim í 
üdEphef, 
2.2. 
Tertuli, 
Ti t . Bo-
ftr, . 
LtiCd 2Z' \ 
O' 
G 4 hií 
I n E p i f l . a d P h i l i p . C a p . I I . V e r i . X I I I . 
Clemem c 
r r t | h i s , f iGrub rcnb i tCa f s i aRusp remen«ea Io -
\ U m anIlis ver^a e p . í c a p . 4 . v e r f . 4 . / M ^ r f/f 
om.áf ¿pi'inmhUeífyqwintogitmmitdvin allegorijs 
Go&frid. Tilrnanijvr. & Dcum bonor í i ope 
rum n o ü r o r u m faciorem ,ac operatorem;& 
d^monem non niíi raalarum cogi ta t ioná 
ruggeftorem ,qu as homin i diui naadiutor ío 
inftrudo elidere, atque refpiíere, omnino 
integrum fit/ie facíat. H u l l m h&mlntifn pof-
fet ewyíino vitare peccatuin quodeumque ma-
iigm f fmtní cordibus míir'ts inijcere vo-
luíjfenf fí eis cjHrwadmodttm ad fuggeren-
dum¿ta adcompllendum facultas violenta fup 
peteret^Q/íam okrempcut'm tllis eftimiejiigatw 
ttts coplajta tjohis vktPAYefpfíendi/iue aeqmef-
[eendi liben as eft a-tributa.Quorum tAmenpo 
temiar», & impugxatwriesjipertlmefcimuseña 
proteftiones , atqu e adiuteriji Dei e contrario 
eonferantus^deqHodicitur.yí^iox. q{íenimquí 
¿n nobis cft , qaam q.uí.in mvin&a.Cmusena 
auxilia multo vehémentiori v'trtute mUitant 
pro mfris quam aduerfuffí nos itlorum tnvlmu^ 
docoyhfiigtt.NAm bortarum rerum mn tántutn 
fug^eftor jed ettamfattorafijue iimpfílfbr e(¡ De 
«j:Síc i lie Ergjo quod in verbo operorvim fa 
cit C a l u í n u s ^ m e r ^ ofcicantííE tueri t .Híuc 
pro arbitrlj l ibér ta te contra h íere t icosdi -
xiíTe fit fa t i í .Nec plus prei-nenda,aut emun 
genda funtjne praereriptos nobisfínes vi lo 
modo egrediamfíf*7 
Ká e a v e r b a , D e u s e í l & c . 
Gratia Deilíberum arbitrm 
non 
A D N O T A T I O I I . 
Clemettt. 
RomaK. 
^ E P í N G E tibifuis colorlb» l ibe-
l rtím hominis arbitriiirrij dici to re 
j efle fui íuris ,& minime iíi feTuitu-
tem redaftam , vt aiebat NyíTenus j íiue vt 
attollas eiüs in vtraque partem vires, affer 
CIem.Alex, í . iB:4- i l romat .cap,8.dicentem 
\am vero íd efí in nojlra poteflate.cm* ex aquo 
fum9 D m f & e i m ^ u o d el aduerfatur-yft phflofo 
phari ^Vel mn credere'.per hacer ge quodfumuí 
áqueparticifes eerpun^qua interfe adúerfantur, 
imen i tu r fo rt pofe td^quod fft i tí mflra pete (ra-
íf.affer etiam Clement .Roff ián.qüi l ib 5. 
Recognit ibnuii) Ait^quialiberuf» eflanime, 
hq»¿. m •úelit partem declinareiudichmfuum, 
& quamprobauertt , eUgere víam xcot¡f}at eui-
detitur in ejfe homnibfts ¿fbiín\ líbertate'.quan 
tumuis enimlibcroa ipííus conatus^aufus 
adornauerisjocciincr t ib í Psulüsñionens^ 
Ifeus eft^qui operatsirin voh'tsvelle^perfieere 
^ ac í l d i c a t q u o d volueris dicitojquod íibue 
, i ' i tp ingí to ; iíkid cerro rcias,te dun? i n h u -
j mano folüm- arbitrio barres, ne cdiuinam 
gratiam ad bene operadura memoras, del-
pHinuro íine aqua.;& viuum cadauerdepin-
I xiííe.DeLiscft,enim aquobonacundaqu^ 
I agimns procedunt,qiiieamnobisopem,&: 
j auxiliafem manum commodat ;qu^ vires 
I noftrasí iue internas,íiae externas a l i t e r l á -
gtíentes , & quee nec pedem terrá efterre va-: 
leant^otiofaseíTe non finit,fed potius aélu, 
B & efficaciter operantes redditjquippe baje, 
: illadiuinaenergiaeft^adquam dertinet,ve 
ritatem ,&boaum,non m odo faadere ? íed 
etiam perfuadere:Itaquidera Auguft in . l ib . 
de gratia Chrift . c. í o.rejieiens comraen-
t i t iam grat iam, quam Pelagiusin ver^ l o -
cum ílib rooúmVSed nos earn graúam rrolu-
rnusM^Atn allquando fateatuf ,qf¿Á f/¿ta&4 «lo-
ria magn'tttido mn folum pYomitt'nfcrjvttJi eva 
creditur, & ¡peratkT\ nec ¡ohm reuelatur ía-
pientia^verum etMm & amatur-^nre{uadanr \& 
lum omnequodverum e^\verum^& perfuade-
j íwr.'Sic Augiíf t . lam vero premens ha?c Pau. 
I I i verba lib.de grat ia ,&libero arbitr,cap.p ' 
I uc&itTanquam ergbhterrocr.iretur Apettolus, i¿lct?í. 
j & dierreturet, quare dixl lh} Cura titn.ore, | 
& tremore horum •üerkvrum rationem redd dh 
dicens:Deus e(V enim qui operatur j n vobis: 
| Jienim úmetis,&tremitís,non exiollivñyiitan-' 
| quam de veflris ov¿ñbsfs boms, qH¡aT)etise¡t , 
' qiii operatPir in vobis: H x c qtias' fexcentis 
„ inlocis contra Peiaginm repetiti Á d quem 
D modumPro ' í pe r epifl.84. inter epiftol. Atn Profper, 
broííj & Fulgentiusepift. . a d T I í e o d p r í í 
haecvTgerit: lie naraqj i l le ruper iusánQbis 
non femel zdáu&üsVígilant autem textatorit 
tnf;dt£,vt vkiprofícit deuotio, fubrepat eiatio^ir 
v t hom&de bono opere 'wfe potius, quam inÜomi 
nogleríetur* Sed íoUicitudo nos Apojjoli contra 
hocpericulun) monei dicentis: cum ü m o r e , & 
tremore veftram falutemoperamini, Deus 
eft ecim qui operaturin vobis & velle , Se 
operari pro bona vo lún ta te . Quinto ergo ex 
cellení'ms in mandatts Djr/qmppeprcficimt/an-
te waíeres hakent caujaí formidinis, t f trema-
ris,'/iedeiplisprobitaúsaugmevúsmens fthi bene 
confcia,& laudisamda in fuperbu rapiaturex'-
ceffm-.iia. Prorpsr^irriiliter Fulgentius. Qr/ss 
Vero pote]} gratiam pofee re nifi vellt} fed m¡fm 
eo Deus $pfam volumatem optretur^ellenulla-
tenuspoterit; propterqmd beatas Jpojfúlus mn 
foluin bona opera homnum^fed etiam bonam vo 
Imtatem "Detsm in nobis operan teftaturdicens 
í ) eus eft eriinn,qai oper at ur in vobis& vel 
le, & perficcre pro bona vo lún ta t e : íhnilia 
habet f ib . i .ad Monimumcap. p . & c . 14. 
\ íed 3c HieronymusbisPatrib9 antfquiór i n ! HUron 
Fulgsnt 
A d n o t a t i o I L L i t e r a l i s & M o r a l i s . 1 0 ^ 
Jdem. 
I I . 
26. 2Í>. 
Origen. 
Qenef.Jp 
verf. i 5. 
& 16. 
s í lex. 
cap. 26". lerem. idé dogma ex ijs verbis ita 
con iirmat. \n nojlra trgopefittim efl pctffiatey 
velfaceré qu¡d7 vet mokfaceré Jta durntaxat^vt-. 
qHtdqmd l'onl operis volumas ^ appetimus ^  ex fie-
mus y adDeigratiam refframus^ui itixta/lyof-
tolum dedit Toobis velíe,& perficere: íic i b i & 
eodera dii£tnin epift. ad Cceiiphontem:í/ í / 
I le, & currere meum eftjrd íp¡um meum fwe Dei 
| auxilio non erlt meurK^didt enim ídem A foflo-
\ lus: D e m e í l qui operatur in vobis.velle, & 
I perfiCéve.Híec Hieronym. « -
Equidem,vr hoc-in loco, Dei i s ín nobis 
vclie, atqne perficere operan dici tur , qtiod 
íuo nos ipíe auxilio, ac ope adiuuet, atque 
confirmet; ira Origene audoretra^atu,^ 5: 
in Ma t th . dífcipulis vnoexcapite dicebat 
C hrift91 Bibite ex. có( cÚícq) omnes mar th. 16. 
2 8»ex alio íllu fe ( Imulcü ipfis b i b i t u r á in 
dtdé,- aílírmabat,-inquies.htham il ln vohlfctí 
in rr^no : qood ipi l ex nobis ípíis,hoc eñ: 
Deo fuis pr£Efidijs,& au-xiliart mana no fo-
uete,a<liuuate.,atq fulciece operafalutisper 
fie ere j nuil aten 9 pofsimus.Aíídi Origenem 
if je auiem , qni arcepto cálice dich. Bibite ex 
eo omnes, nohis éibent'tbus non Áifetdtiyimmí 
(ed'bíhit eum vo'nfcüm, cum (tt inSngul'ís tpfe , 
qmviam non voifmnm [ol í^f ine eo vel mandu-
care de pineUlo.velh'berc de grnerattone HUms 
'vitisver£. S ic iüe . His.eg.regie adDipulatur 
C y r i l l . Alex. hb. ds adorat. in fpiritu pre-
mensad hoc iní l i tutu quodde Angelisno 
modo adm'Onentibus L o t h , vt de Sodomis 
q u am p r im 11 m e x' f et, fed mah ú m eiü's el iam" 
validé apprclienderítibiís, vtreapfe immfe 
ííis euaderet.hunc in modu dicitur Genef. 
í ^ . I ^. <& i 6. (Zurnfy effetwane co^cbantéum 
Kr,gei \diccntes'.furge tolle vxorem t u a m , ^ du 
as filiad ^ ejuashabes, re tu pariter percas in [cé-
lere ciúJtatjsX^UsWí tílanté <//<?,• appfehendernnt 
manum elus^ ü£ mannm vxoris\ac duaram fita 
rum eius^ eo qmd'parceret DowiUustlitt Sic e -
ííim Cyri l íu s: indiciíim autem íim fii valde ma 
n / f d u m ncnfólísverhís nos fUmuíat, & 
rdhoviatiorAbus ménti i¡rnú[sis, v i d'fcedamús 
a percato^ fed tantdm henlif nitdte robls ettam sX 
kibet vmusrforumféluíitor Deus ,v't cfficacifab-
ftdio adiu&et Cecundum ¿¡uodfcHpíum.K ppre-
hendiCd maríúra dexferám meam,&: in con 
filio tu© dedu$¡ftitrié; & íiatim énucleat ius , | 
&lacu í sn t ius Namquenlam hommlsnatura') 
u&n valdegenerófa efl, ne<fó¡ath'idónea, v t ma- \ 
lumeffvgere queat, ítmíd cjuodamr^odó Pcblfcu \ 
Certat' &em\ 0* dúplex concederé beneftci 'vm v i j 
de tur, perfaadeUs admonltio ttibus ,vtfub(jdÍHm\ 
•Inueniamus , & fortiusMlad pr^flans^uam vt \ 
mahnt prafens, & vio'entfim pr'maíerefojsiti \ 
Haftenus Cydl íus . í^ j i i i s doctrina , atque 
ObferuatiOjhis Pauli verbis: Deus efl qni ope"'] 
"3 
C 
D 
E 
Jíz,ech ° 
1.19. 
ratur hvobis velle,^perficere mirifice defei% 
uiunr. : , ;: 
Diximus alibi ad i l la verba Execbielis c. 
J.J9. Cum ambularent ammalta^mbulabant 
pariter,& rot & mxta ea- ' & cum eleuarentur a~ 
ntmalia de terra^elcuabantur fimul ^ rota: my 
fticoruni animaliu vmbráPra : ía tos & Doc 
toresdefignari;rotarum vero a n i m i l i a í u b 
fcqüentium nnagiñeni ílibdiíOsad p ré l a to 
rum paííüm in cene! entes ad-umbrare: A t e -
nim ne horum profcftum.iíli fibi adfcribe-
rent,quaíi eos fuo exemplo , Se dó¿?crina ad 
vírtutern capeííendam Ornnino a t t í ahe re t : 
íubijcic Vates. Sotritusenit/ifjhis erat ¡n rútis: 
ac íi diceret: iuuarquidem Do^or i s p r^d i -
catio, arquedofttina; pungir fubditos Fríe 
lati exempi{?,at fi vitál^ 'diuina: t*vitt£ fp i -
fitus intus non adfit;- ftec pedem a térraef-
"^erre poterunt: íta ad id íocí adnotatits Ve-
neráb.Gaífr ido iíi aílegorijs Gorfr id . T j Í - -(yalfríd » 
man. Cater^mcüw euntibusanimalibustrentj í 
^ rota & cumfiambmflartvt, & cum cieua-
íls d t t tráparlter leudrentu* $fpi<iiHS vHa e(fet 
tn ro:U:aíioqtimqiiamrtbetin vp'tute frofichnt 
paflorís^quiamlibet perfeuerent¡quaníliber iptíS^ 
rant q¿f£ furfum funf) nunquameoi plebes eo-
rum ínáv¡íríapr£ua'cvte,nift fp'mtu ira hernéfe 
quentur. 'Úxc Galfriduá. Pro qiíofic primíí 
íidei iubet í o b c. 1 2.1 /¡{..(ideflmxerit^ nemo 
efi,qm adificet-y fi(nclujerit homirxm, n-uflüs eft^  
qviaperian deinde eodera fenfu, ijfdem p x -
ne verbis D:aüid P'falm. 1 2 6 . 1 . N'-fí Dcsmi- . ^ 
nus^  adificauent dowmm in itanUm lab era-i**/' * ^ 
Hérúnt i qui ádificart eam: Vfraque ante ver j 1 
ba pulchré intef. fe componit ,& ad hanc re 
adducit Gredíor.Masín. l i b . 11 i Moral.c.8 
vbi cum dixiílet: Omuipotensí^eus humanum j . 
cordeftrutt ,cum relitquit; <¿dif¡Cat, dumré- \ & ' \ 
p.'et. Nrque enim humanam méntem debeiiandó 1 ^ ^ i f * 
deflrH'tfid ^ecedende, quiaadperdititfnern(uffi' 
citipfa ftH fubi jeit . Vndeflerumquefit^vt cum 
audientis cor exigéntibus cuipís, ómnlpotentii 
Dei gratia non fepíeturjncaífúm éxtérií^a pra-
dicatore'moneatur quiamutúmefl os emney 
quodlóqmiur J^i ille intérlus tn cerde no tlametj 
quiaíptratverba, qua auúiuntur. Ynde Pro-
pheta dixlt. Ni í í Domimis íEdifícaí.íerit do^ 
mum in vanUra í a b o r a u e r u n t , qui ardificat 
eá'm; or Saloman ait: C o n ü á e r i úpo^a. D e i , 
quod nemo pofsit cO'rrigere, quem ille def-
pexerit: ita Gregorius: Aüsjct vero- í iat im 
fentenrix pondus; ex Cáiniexeníplo ' , qui 
ab ornnium ó p t i m o concionatore, nsmpe 
Deo exíeriusadmoniti ís^adbdftara H tü t í í 
mentern non reclijt, quod qui i l l i ad aures-
íoqiiebafur; itíterius non operare tür velíe, 
perficere: fie enim iile:Htf!ceft,qucd Caín 
& dlutnavoce admonnlpotult^- mp^arítams 
14. 
Éccléff , 
14. 
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Bernard, 
2^ 
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éor ehs Deus reliejuerat^mforisad iejtiniontum 
verba faáebat.Ví&c Gregor. 
Hinc equidem rponfíEin. pecuíiare decu.s, 
he ornamen tumbareis Ruire.nulíe fie ab fp6-
íb promittLlntur Cant. i . i i . ñduremulas áu-
reas fackmus tibi vermictifatas argwtowhi Ber 
nardi fsrm.41 .in Cant.&;aliorum rntlüper-
placet ofpinio,qui mnre^ulas non coIli,fed 
auriura ornamentum eíTe exiflirnanuAtives 
vero ác^ le í l i fponfo pte t io íb inaurium or-
namento decoraras ,ac fplendidas .quidaí i -
ud,qLTam dimnisgrat i íE(na:infpirat ionibus 
& auxiíijs ad obediendum fidei in ó m n i b u s , 
inílruclas ,miin|tas que^eíTe dixeri'síSic nam 
que F roue r . 25 .12 .d i c ÍEu r : I» í í »m4*n^ , 0-
margi-iritum fulgens^m argpíit faffentem , & au-
rentobedlcr.ten?. Q u x v e r b a Í I c e x p o n i t H i ^ 
ronym. ReítehumUhauditor¡nafíñ cowpara-
tmauret&y q^ia dumliberJter herepa^íi^acdoce-n 
t i aurem acetmwodatjiam feadreclplendutn cía 
ritatem faplíntté c&ltftts p^fj^r^r5 A d quem mo q 
dum Gregor . í i b . 5. Moral.cap. 12. op t imé 
cornponic e a í o b verbacap.42.1 r . ^ díde-
rpint sí vñtifqmfquóí ouem vnam, ó" tnaurem v -
nam'fXhm lilis D o m i n i loan. 1 0.27.^';.? me<t \ 
vocemmeam audiuntúnquizns ,qma mmirum 
hviocuis mentibtts ornamentum fewper óhedfkn-
ti.a liumtur: I ta quidem i n i b i hice auri'um or-
namentaBernal'dus ab Angelis fponli nomi i 
ne bonasanim3E4;Dgiiationes,&illuminatio ( 
nes f|]ggerentibas,tribui,fic 'áit.Tupntfmtínt, \ 
o fpónfa Intuendi&dilsttt wh'ias c íaú taú , fed hoc ) jy 
atterim, temporis ejí.Damus autemsnpr&fentld¿ \ 
rum oYra?nenta aurihus tms^quod tibi intetim co , 
V[al 4 * Jffyñ? er'!ti& práfarátioád tpfum q»sd poftulas, 
Acl í i l ludProphet ie idkant .AivlLÍúia .^ vide 
flclere defideras,fed audlpñ;4S.Gradas eji^audi-
tus ad mfHm.Proinde aud i , & inclina aurem 
mam ornamemis^M tibifaciawm,vt per ak'dl-
1 tusohed¡eúa*n adgloriampz/MenfasvfímisiJ-lqG 
j Bernard. i & píura i b i Bernaid^.Subííf t í t vero is íenfas 
lucem que non mediocrem acccipic exea-
deni imagine in contrarium vería apuá í íá i -
Grsgor. 
1 1 . 
Ican.io. 
27 . 
1 2. 
¡a'£ i 3 
20 . 
L e a . 
Jicbt* 
ara .cap. ^.20.dum i n i b i elatis ierníálemíi-
; lijs murenulas, & inaures fore abjaturíí D o -
m i n u m , í i c Vates minitatur. Pro eo.quode!e-
uatá. fuui pidsSisn, & ambulauerunt extento 
eolio &c.í n díe illa aufe/ef DomtniesorKctmen-
ttmcálceamentotum Scc.& mmenulas^ & el-
f a ih r ío t a ,& inaures'Scd obferua dihgeñter 
Hebrasam vocem láchafl/n , quee inaurious 
y refpondet;de eaquippeHebra:! oronesMa 
i * á i í l r i . R . Dauid ' .R.Ábraham- Aben Ezrra 
T i b e r t 111011 ent ae^uci araaice íígnihcantewr/jV^ 
'* 1 re, í l íbmiíTa fciíi'cet,& cónfufa voceloqui h&rra. \ - i • a r 1 
jad mltar incanratcns , míe etiam, ouod 
' velisjconcepiis ver bis ea arte prc?poncre,aU' 
as vndetam i jDD.quam Forerius ^anche'z ^ ^ ^ ^ 
& alijinterpretes in íerunt hafce in aures 1 
non tam l-uille ornamenta,quam mun imé 
ta , contra incantarionum, & impreca-
t ionum pra! Í l jg ia :Quodf ihxc fub fpinrua 
lifenfu, vtpar, eíl^cceperis^eodemíice i n -
aures cum Übs Tpoíifs mii renul íserunt j is 
quaihic anima: ornatus innuetur^cum ipfa 
í u m fubmiíTas , & falubres vnius fponfi in -
cantantisppíí«íi?r(Pfaí.^.(T.)infpirationes P f a l ^ j , 
exaudit ,tUm. contra rmmdi incantationes, 6, 
príBÍ}igia.& hifcínum;prl-emnnitas>& o-rna 1 
tas aures habet .etemm SaDieíiie audore: / 
Fafchatio nuqacltaús obenratbúna'.Cr inconf- < 
turnia can ctiplfcentu tarfífuertit fenfttm ffl» ma Sapiezt. 
fítfa Sapient.4.1 j,.cx his quid íibi veíit ífai ^ 1 2 , 
as,íiue quam acre fiiperbis aniraisfupplici- , 
um Deus minetur jnabesj^í í / ím ( inqui t ) ' 
'Dominusinaures, tollet murenulas , & auri-
um ornamenta ; íubtrabec feilicet blandas 
iljas niuí i ta t iones,& íubmi-ííks voces, quas 
aures iníeriüs ita demulcente vt -0eríUa-
deant, & eií incantjanimam qiíe adbene o-*; 
pérandum eíficaciterpermoueant, i js vero 
orñítmentis ipíadehiidaba non dubiu quirí 
fafeinum páífbrá, 8c fcnfli ab inconftantíá 
obncupifeentia; tra*riuerfó,raühdi prsf t igi 
is ¿Se incantatioiiibus fáciles aures accom-
raóuatura í i t .En vna ex parte diumee gra-
t i s pondus,& necefsicatem adftruclaj ex a" 
l ia lapfiím^&riiínam ea deficiente füpervé 
nientem, infíiciü'mque elatis animis fuppli 
cium:e}uod Bernardas in fe aliquandoex-
pertum füiíFé prae egregia ipii t i s artimi de-
mifsion:c,vt tara vidimus , í íc píangebaí 
ferm. 54 in Cmt.Superbia hüérita eftizms, 
& Domtnus decí'mauh m Wd dftYmfuó.Hlnc 
IJÍa fterilitas mima wed, & demúéms Inopia, 
q^am patlor. Qmmvio haexarmtcor weum 
Cfíáóíílatuffi efificutlac fitlam eft¡teut tena, 
jiue a 'jual^lec cÍWf%togt ad lacWimái qmo,tan 
I ta eft dantiacardes Non fapít Pfilmus\nonis-
gere iibet ,no% ora-ieddcclMmedhatsns?(ditas 
nontntiíniü Ybtíttd ¡nsbriairofp'trittfs^tihi k&ih \ 
tis feremtxs,rT par gkudiunt in fp'vñtti (anc 
tú ? \deo éd típ mantmfrip iger,ad vigiliasjom-
'ffólevttes, ad vfam prdcetsr, adod'íUw ferúnax 
Itngii*, & gftU iiídfí'lgénthf fegnior ,ohtu(torque 
ad fY&dlcaúóném. Sicille de fe; tam quam-
grafía; fplendore taRfiíj^er d e n ú d a t e , & 
quem Vt coilem elatiím íponfusrranfierit: 
Vndeuat im de füíáquos ca;Ieíltbiis donis 
& auxiíijs p o m i ñ u s vili!:abat,& refouebat 
fie fub.ij cit. Hete bmr.es mmtes in éircuhu vi/t-
'•iat lyominus, ddme a$tt(m mPi d'ppropi'nqffttt. 
LMum lO'l's iWffmÚh h/s qttos tranJifit'Dotm \ 
'mislponjust varz a!:um qpAdem tntHeor(tvignh-. 
flS-
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is ahpneHtUidtumveropAtmtiét^dmiraKdA, ) A | iVuguft . I ib . í , ad Simplieian.q.2i.ad fin. ) 
1 alwm qx'ídtmfummA humlftatisj & man¡tiet j qvAmfariofalqttam cdca^m tamen vti¿ def»-
I 1. • .i« . ... 1. ...ir...' ... j« -t ' i ^ ^ i . sí/¿ 
v . 
dlms ¿l íuM multamiferícordt£,& p etatís/tllH
i i» contemflathne frequenter excédeteJhmcpul 
\fíite1& penetrare cdos eratiomm injlantiajali-
os q m in alljspr&emnere virtittíhtis.Hos inqua 
confiderc omnesferneHtes omnes déHetosjmnts 
in Chrijlo vnan'tmes ¡omnes donis cale ¡libas, & 
grat'ta affhentestanqúamfpirkuales re vera mo 
tes qm a 'Domino vifít4niiirs & fpsnfum i n f ?/a-
lientemfréquenur recipimt Egoautem^uiho-
rum in me nihll intiénio; qnidmealiumputem, 
quam vnum de móntibus Gfiyoe,qtiempraterit 
tn i rky& indtgnattene[na Ulecaterotum omni-
nmhenignijsimHS v i f t a m M x c oroiiia Ber-
nafd. - . . _ . 
Quam ergo Deo infenram,atque ingra-4 
tiirnextitiíTe dixerisinfelicirsimtim Pelag 
um,qui vt arbítrij i i lra atÉolíere,5r ampli fi 
care vidcreturjtanl ilífeiílres,qüam freqUen-^ 
tesgratiae eius viétorias , a t q ü e t r i u m p h o s 
ab ilííus manibus éxtorquere impijs aüíib9 >^ 
conatus eft.Quid e n i m Ü e o iIIuftrÍLts,qüod 
glóriofius adfcripferis? quam cariide huma 
na Volúntate ád maíum prona atque prope 
fa ji t í imo in peccati lutodefixa reportare 
v idonam , v t attingens afine vfque adfiné 
fort i ter ,& difponens Omriia íuauiterjex no 
lente voíentení faciaf?Quam profiíndíe at-
que inxí í imabi l is Sapient íx fchola,íiaec eíl 
inquaPater auditur ,& docet?quam iñíbpe 
rabilis potentia? quam mira fbrtitudo?qiia 
ibi cvnfregit potenttds arcuümyfcútíímyglad'iHm 
& heílíím,núTí dectirf entiüra fulgurum m i -
nis; ílue fulminu horrdre deíHnatos curíus 
ex fequenciu^fed lllumiyiavs tu fnirablhter a 
mor,tíb»s dterMs túrhdúfunt omnes 'infipientés 
P fa l . j é . ¿-¿í^- .Pjral .^ .vérf i^ .&^. i ra quidemmag-
3 • 1 noinre dicebac Chryfoft . in cap. i . huius 
^ h r j f . 1 ^ ) i f t . Ange íos in Pau í í conuerfione multo 
feftiuius exultaíTe, átque Der laudes conce 
lebrafíe , quaracum aftra creaüi t ,& folem; 
narn í í in í ta lance ponderetur, omniaexni -
hilofcciíTs, pulcberrimaErique fianc mundi 
molem exprcfníte ad vnius Pauli v o í u n t a -
tem obftinate pr ius ,&íeroci ter faeuientem, 
& contra fttmalum calcifranterai, fubinde 
vero non impeliente fato , nec necefsitate 
ada^a, nec ferro1, & morte contrapofira, 
fed fuauirsima gratise vnéUone manruefac -
tam , eumque delupo agnum , ex vepribus 
racemu, exzi^ani jsá-Umsntum, ex i n i m i -
go amicum,ex blafphemo Thcologum,ex 
perfscutore , eiiangclij prxdicator c m , ex 
pirata gubcriiatorem,exprOditore mili te ( 
Vt i pendit Chryfoitomus hom.iri S anA. 
duodecim Apoftolps tom.^J fub i to fadu 
ftoñaccedit. Quámrákdavs lun ta s l ( inquit 
E 
pír voceprojirattis, óccurrente vtique tali vlfo, 
quo mens UU^tp' voluntas refradlÁjauitia retor 
q m r e t u r ^ conuertetretur aa fidemiltai i b i , & 
in Pfal .4^.premenseaverbavetí . f t .af íferés 
bella vjqftt adfinem terrétiarcam conteret y ^ 
cenfr'wgetarma^&f :utufncoriburet ignlfie ait: 
emnia artna¡uaperdtderat tamquamfonitudi-
ms fua^qul d'tcebtít'.ego autem non gíor iabor 
nifi in infirmítatibsjs meis^veht ft diceret: * o 
curro adtiéfftís Deum in crafta ctrtúcefcuú met 
qmfrtus fpítblajphemHSy&psrfectitor^ inw-
rtofüs, áuferefis bella vfqué ad finem terrx: 
HxcexAuguf t . , . . 
Sed ,f iueprx diuinae grátiac gioriá, í iue 
príe infixo animo no í l ró Pai í l iamore, iuüat 
i n tam dulcis viltóriáf cOgttatione íiitrerej 
6¿ acrem ipíiim confli¿i:um,3c pugnadi mo 
dum o b o c u í o s iácere:vidií l irabidam Pau-
l i voltmtatem ,furioram,ca;cátri jnecmodo 
contra ftimuíüm caícitrantcm , fedetiam 
erecto eolio ,, dura cerihee aduérfiis De-
um currentem^vide modo qua ra t í o ' ñé , 3c 
qu ibüs áfrais i l l u De'us .aggf ediatur • á tqúe 
ida Sa íomone accipe Sapiente. 1 ^ . d é d i -
uina Sapientia5qÜ2; aftingit a fine vfqúe ad 
finerri Fortitcr , &dirponi tdraniaruai i i ter , 
hxc á i c t n t e ¡Qüomam dignos fe ipfd circmt 
qMarens'.vhi vná phrafi clrckméundi düas,eas 
qué egregias imagines adumbraüi t-ál terám 
avdenter amantiü qui ad earum f.)res,quas 
fibi i n rpdn fas coiacupircunt, perrio&aíe 
eafquc circuiré, Be péríuftraré íoíent, í i quey 
modo ingrediendi fibi locum íaciantjal te-
ram,mi í i tum 3 fitie d u c ü m ,qui diím mUni-
rifsimasarces oppagnant>i l ías ,& obfidio-
í i e c i ñ g u n t , c'feiñdeíírént'er circHmdant,vt 
qüaopDort t iniüs añ imaduef tc r iá t , t eñ teñ t 
i r ruérc :qao o m n i ñ o fenfu idemmetDomi-
nüs ápud Ioan.Apocalypr.3 . t¿? .dicebat: 
ecce fieadefliumy&puífo'.Sic.Ergó Pauluni 
ferociter adtíerfus Üeura zñúa.?.íertí¡úbho 
ctreamfnlfít lux de cdlo Áftuura , 9 .3 .circitm 
fulfit qüidsm primo íux vif ib i l i s , & qüaíi 
obfidione cinxit , v t vei exÉerriás feníuum 
portas oceuparet; 8c inuifibiíi lucl,intefn£E 
que ob l ld iom via ftefnercc,vnde Bcrnárd . 
ferm. 1 .in coriuerf.S.Pauli ad d iü ínx gfatiq 
vires,arque v i á o r i a m idet íanl fie retul i t 
Mam'ifice fiqmdem m hacvna conHerítmé , & 
mijerirrfdU magnitudo; & éfpfácíAgraú£ cerñ 
mendMm'Su\>'\id{a\t Ludas) circumíulfit eíi 
lux de eslo. o veré Ineft'mahiUs dlmné digna-
tiepieíKtis'Jlluftrat calejlt fulgore vel a forls, W 
tus adhntiurmms Incagacem^vi nec dti*rt hfat? 
dt poteratydimna faitim circurrfunj'tur clama 
í í í .Sed acrior intus p«gna adcoquéjvaleiior 
v i . 
Saptént* 
( í .17. 
JpocaL 
3.15^. 
Bernarda 
i m e m í c 
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44. 
Beda' 
interna lucís firmara obfidio eft,vt: non íc- j A 
cus,ac i s ,cu iqu2rcn t i r imam, vteft in Pro ; 
uerbio,omniaaufugia,omnes rimíe prazclu 
dun tu r , vndique captus ^nd ique circum- | 
feptus hanc vnam v o c e m d e d e r i t : D í ? ^ w * j • 
•qmd mevisfaceretYnáe Auguftibuc referes j 
eaPfalmi 44.7.vcrh¿'.fagina petemisaeteta: 
hos cum ipío fermones miCcev.Modo ibas ad 
Chriftianos alligandos, &perducendos adpa-
namy& modo dicis Chrtfio.Quiá me iubes fa -
czx&ofagittam acutampotemifsimam^qtáa ac-
cepta cecíditSanlus^Ht effetPauhs^Sc immedia 
t é 3inls¿.BlafphsmahaiSafílMs Chrtjtum^eree-
ms eratjupplicabat Chr'tflo^ceadkjrofirat9 * ¡}, 
eecifus efilmmtcui Chrifli.De calo emtffa efija^-
gittaycorde percujfitsell: S aulas,nan dumPaúlus 
adhnc Smltis^ad huc ersttus^on dtimprofíra-
tus-y accipitfagittam eecidít incorde.Sic A u -
guft ; * V í 
Sednum potetifsima i í l a fag i t ta i ta t ra f -
fixus eíl Paulus vt velut , t rabaí i clauo affi-
xus non poiueri t non manus daie,& vel i n 
iiitus vocan t i r e íponde re ? ApagetBené fi-
¿Infelm9 quid din Anlelmu.s'.N'am liC'tperc&ffíis Pau-
lus jamen voluntas eius erat libera ¿vt refifi eret 
y? w/Zí^egregiam vero laudems&fpolia am-
pia referret cadeftis pr£E{iator,fi ad íü iob fe 
AmbrefJ quiurn inultoscogeret:Aduocoriirfus Ara 
brofii i : i / /W ejuidem verum lamen «mmbuss la 
m , (ed'iiquisfenefiras fuas chuferit, aterno la 
mtneféipfe fraudabif.excííiditu'/ergo,& Chri-
fl.Hsfitu mentís tua ianuam clatidas ¿dr ftpófsit 
intrare^non vulítamenlmportunus írruBfe^úft 
vult inuitos cogeré, oppor tün9 ergo ingredi-
tur,tempeíliu4£is ilíabiturjfuauifsimé trahit 
Jiberos,ac fpontaneosallicit5&dum allicit 
& trahit,gaudio,atque deledatione perfun 
d i t i i t a a d i d C h r i í h D o m i m a p u d loan. 
44 . Nemo poicfl veniread me, nifiPatsr mem 
calejlis traxerit eum\áicQhitl&Q¿x,Q¿íomoda 
trahit Patertdocendo deleflat^nen neee¡sitate co 
gendorfula nemo necejs'ítata eredftjed volunta-
te Luculé t ius vero Profper aduerfus Colla 
torem capd^.hunc i n modiuDrw hominem 
peccatorem ex mu ko vdentem f a c k ^ cfulbm 
libet modis infidelitatsm refiflentis Incllnat, vt 
cor audientis obediendl wje ásleclattone genera-
. taytbifurgaty vndepremebatur^ ibidifcat^biíg 
\ vorabat'.índe f¡datyvvded'tffidebatondeve¿it.,vn 
demtebat. Voles i g i t u r ,& lubes furg i r ,d i f . I 
c i t ,hd í t ,& vult.Docebat alicubiPlutarch9 | 
tantas ra t ionisvirescíTe, vt vel ea hommis 
pars,qua£ affeftibus eíl: obnoxia , i í l i etia grá 
tanrer ob fecud¿ t , m f i i n to t i im deperdita, I 
Se. profligataexiftat: vsritus ver'5 fta£im,ne i 
M creditu videreíur difficile cu i d qttod ra-1 
tiqnis eft expersj-rationira conple¿U no fo-
leat,íic tackse huic ofcisdiani o t e u r r i t í ^ I 
f l u t a f d 
Autem admirantur rfaomodo parererationipof-
sttidiqund rationem nonhAbst^hi miht non v t -
dtntur mente cotnpleLh, quanta fint rationis v i -
res quopenetrent^ eccupaf}do,& dueendv no 
durisquidem, renitentibus modis^fed w for^ 
tuantibinSs '<Jr ad cedendumjparendumque diípo-
nenúbus -yqua resomnl necefskate, ac vtohntia 
adtranfigendum efiftcaclor, Ita Plutarch .lib .dg-
v i r t u t e m o r u m . Q u o á fi de nuda: rationis 
viribus i'éfpcdu an ima í i s , immo,&bru t a ; , 
ac efferat^ honiinis partisPlutarcho id d i -
cere l i c u i t , quid nos di t i in¿ fapientiíe, c x -
leftique v n d í o n i det'erre dcbemus?vt no-
bis cerco pcrfuadamus;altiísimé ipfam cot 
danoflra penetrare.occupando. Se dueen-
donon durís quidem , & renicentibus mo-
dis,íed informantibúsv& adcedendum.pa-
rendumque difpo'nentibus:qiTs res e í l o m -
hi neceísi tate ,ac vioietiaad tranfigendum 
efficacior. Sic fane de hominibirs ditíinis 
\ donis,atque beneficijs a Chrifto alíeétis, 8c 
J$ quila. 
lar* 
Augufl. 
Profpef* 
atífadíSjVt ipfius tándem domus,&habita | 
tiofierent dicebat Dauid Pfal .fT/. ip. / / /1- 'Pfal.Ú^, 
cendjfli in altum, cepifticaptiuttatem, accep'fli 19, 
'• dona in kominibxs.Jítemm nón eredentes inha-
I bitare Daminum DtMm^iux Theodor.ex lee 
j tioRe Aquiíae ficíore capienda céfet vtfde-
¡ i'ic fenfus: Domlnum eofmet,quií í l i rebel -
jdes,exti£érant, ipfique repugnabant, ad ie 
j tándem adduxiífe , non quidem armomm 
i fed beneficiorum v i , vt volentes,&: álacres 
! Deum in feipfos fufc iperenr . 'H^^f /^ /^-
D lam (inqmtThcoáorel ,)ma;ntfeftms Aqviia ixhe&'d. 
interpretatus cfl.Ytiq^non credentcs,vt in ip 
fís habitates.Ntfrff/pf.ví]?;(j«^í?)ffí'í?»rf^s'¿íw 
eorumperfidUm^vcrum, O' repugnantes videns 
perfeuerafti eos bsneficljs afpcere, doñeeip'ospro 
priam habhationem redderet. Sic Theodor. 
Ergo llberíim arbitrium (ita Auguftin.epift. 
89.q\ ix{i . i . )no ideotollhur, quiaiuvatmfid ¡ 
tdtoiuvatur, quianen ír./iífíír,PifFüRditha;e 
Profper citata epift.84. An forte verendum 
efi,ne líberam arbitriumtolisre videamur^cum 
cmnia pt r qua pr&pitiatur Dtus ,ad ipfum dici-
mus e(fé referenda, qríodne^ítaqHám efe confe-
quens veruatis o¡fendkur'. operante enim fpir'íttt 
Yyeilfmdtur arbltr'mm,non auifertury& hoc'a'-
git gratia ¡vt voluntas peccato corruptayvavita-
tibfis ehrla, fed uBionibus clrcumfefía, difficul 
tatibus impedita non remaneat in langoribus fu-
tSyfed perfpem mifcramis medict curata revales 
cat, &gaudesit.fenon'merrogAntemyedotttm, 
& non quArentemefe ^ f / í / i ^ f u b d i t poíl no 
nul laappoí i tam iaiaginemjCryíc»? arte me-
dict (¡t in oculis cdif^antlbtíSyVt pofstnt videre 
quod non vident cc tamen .non ipfórum efl vifio 
quam medtciwa conuderitjta in cordibus tardts 
& hebmbuspcr(piritumf 'anclum ac'tes obdutta 
tergitm 
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Cyy'tijencS 
DídjmfíS 
Ckrvfcjt 
] tiífgtipri& de vero lamtne tenehrofd, i á m , & d e 
fiáentes lucerna lumen accipMnt,mc túmen mfi 
eaYttm erítrfpüdytiidfalgoris 4icceper'wt:Ha.&.o^ 
riUsProfper. 
H u c f i c i t i l lud 1?(úús'.Vtam in'KjHitátU a-
mouc a rMy(& legetuá mifsrere me '$ íúm, 11 g 
2^.vbifiinquiras5cur proplietaoi*et?vt De 
us ab eoiniqmtatis viam ,f)on fecüs3ácfe-
brira,aut aliam'corporis íegritildiñemjQua 
homo áíe nequit expeíleréjamoueat ? cum 
tamen animi ^gricudo voluntateexcipia-
tu r , atque ideo ipfe ád iniquiíatís' viaíri aí> 
' animo anioüéndaín fe etiam {ubmcíe anns-
laturmn poííiceri pofsit: Refpondent O r i -
| genes^ Didymns apud Ágel í i am;min ime 
h i n t quidem libertirn homlni arbitrium eri 
pi-fuculenter famen doceri,infirmas effe i l -
, lias viresad in iqui ta tcm^lIcdam.ni f i D e i 
i gratia adiuuetur atque fulciatuv, eaq;? íege 
KÍiae fuá, 'arte,ac methodo curádiipfiim per-
' ficiat^ac quod ííti deeíí expleat,vc qüod di-^ 
cebat Vvófytt vjolrntaspeccato csffupa^vant 
tattbpis ébYíii-JtdHftíúmhsíS ciramfepa^difficul 
tattías mípednd non ifemdñéátm Uífgoriéhi fats 
fedperfpem mlferumis media convalefcat'.Ncc 
oraiEtam Origenis v e r b a a p p i n g e r e , q u ó d 
íatis oppoituiici fint; Audi:Ní?« ¿tirmeansoae 
\ a vía ínlqult.ítisjcd üléim a me, vt cjua iam itijrt 
& ift pofstt e.vpelh; t t m nobís oftiS fitjum Uero 
tntdto magis Del auxi l io , vt mífericofdU no bis 
iwpexdi Dei íegepofsítlId UsrppeffímUé e f t f t 
dkatur medico.h/\cdicÍK£ rañone me ad falmem 
revoca , (úam f i festone (ít opas y & vfiiotteaut 
filio cjMCHis remediorcjfíodmolejlum/fofubijeit 
{kdXmy.Hums vero non lex n^eqne imtmméft i í-
lU^cjm nondum re¡ptcÍHntur7[cd adhuctradun 
tur pA¡siÍrAbHS^gnomi.nu^véími)dftm correSfio 
néirt a ó" éaratíókem admitfum'.Hsic O r i s . 
Nec minüs Luculeñ te f Didymus h'ünc in 
modiim'. Aliféf pr ¡etérea tnqH'n.qmntum in me 
f u ú , & a v mquítate recefsí.fedfíms benorum 
mi munerh efi^é^ue éntmjtqíñs odit igmranú-
am,ettra magtjirum ¡t'ieni¡am dif?et vnquam. 
Vnde fie rede coirchiAit. Explei tgttur Deus 
éju&d vohntA'.í^ac libero arbitrio ^ j l . A p p l a u 
dic Chry íbf t .hom. i . in Genefimdiuinam 
graüS clím humano arbitrio oppor tuné co 
ponens his ferbis: Qu'ta trgo léeram nojfram' 
natuYAm fecit ómnium Visminús-y ipfe quidem 
qttA (¡iafanitih'iíuí próftta mlfencordia femper 
exhibet,?!? fáens ab [cor dita i« profunde mer.tis 
& arcami,hortatuf ,c&nfHlít,conatufqus mfhos 
halos nprimit,&nesefúiatem vttque non impo 
m i t f c d congríús remedt\s affeptls totum iáceré 
la asrot&nñs íentenÚA dimitlt.Iín. arbitrium" 
a%Wm an1:ea^ ír inrraumjquoá Deus c®n-
gnüs gratia; fux remedijs fanum, valeníque 
á á béae operandum reddat ^SLcnmde vero 
A 
C 
Inmine tenebrofdi i a m ^ deficiemcslticetm l u - i 
tnen acclfmnt^non mfiedrinm fit qmdqmdffilge- 1 „ 
risdccepennt,Suh(QXÍhit Fiilgeritaepiíl.3 .c^' Fnlgemo 
z i diuinas grat is moménf a irí noftri medi-
cinam^atque falutem fie t t ^ k ñ ú i ú i i Aif hac 
ergo lege peccaú1>qíi& eji inmembris mfífts non 
v ir tus cuifís ílbet homintsfor tiznón wdaftrtafa 
ptenthjedfola liberat grátiafalpiatoriSyquámn 
mfihumiltbm gratis da tu r . í ^ i i s enim íupef-
bis feíiilit kiíhiiíibus autem dat gratiam. 
VeYumtñmen k&c grafíafeut non nífi htímUibus 
Jaturjic howó humills effemnpotefi^ni^detnr, 
Datur intmjttt h&mlles ejje i n t l f t a m ^ datur, 
vt humiíes e(fe mn defíndrit, Gratia ígttur X)ei 
factt,vt haíntlesfímus, & humiíes perjéuerare ^  
pojsimm.Qm emmpotult^quod non habaimíís? 
darejpfe potefi, qmd non accepimus cupodlre. 
lam vero h.xc omniaadeo appofsté,& é n ü t 
cleaté explicauit Bernardus, vt velut v i - 1 
v a d perímcill© ob oGiiíosiácere videatur: * 
I t aen ím i-líé lib.de gratia,&; libero arbitrio 
prope fimem dum de gratia ioquiíuní|)/¿2 libé 
rum excitat arbitr ium¿um femñat cogitatam-j 
¡andt cumimmktat affe'iiHmyroborat^vt perdu-
eaiad aílumjervat^nefemiat defetlam.Síff au-
tem tita cum libero Arbitrio operatur jvt tantum 
il lud tn frimo pr&'beñlátjn c&tens comiteiunad 
hecvúque pYéLvemens^t tdm Jtbi deinceps coope-
retuY.ítatdmen quéd a fóla gratm emptum efi, 
paYiteY ab víroque perjiettúr^vt mixtim^gnjtn-
gillatim:fímtil ,»<?» vicijslmjpeffingulosprefeé-
tm operenturimn pdYtimp'atld^pañm líberum 
arbitriumif id totum fíngula operé wd'tüidmpe-
Yagmt.Totum q u i d e m h ú c t o t ú m 'tllud,fed, 
vt totum in tilo j f e totum ¿x illa., H x c B e r - ? 
nard.-
Q u á m rííágno atitem iure Deus i n nobis I Ía.-
abfolute operan dicaturmec non ,quanta 
fapientia,& fale Paulus, qum arbitrij m e ñ - dd Éom< 
t ioncmfecerkad Román¿p . í í í . d ixe r i t Ñ o 9 '16, 
volenús ñeque türienns ¿fed mifenmis efl Vék 
opporfunis imaginibüs eíacidat O rige- Óftgénéí 
nes l i b . 3 .Periarcíí.hurte i n m o d u m t Q ^ » ? -
g • admodímfdlcamu s,de agricultura iíífidqmd 
¡ fcriptfím eftiñgo píantaüi ,ÁpoIlo rigáuit5fe(í 1 
Deus incrémentüm dedi t : I tóneque qui pía * 
ta t , efí aíiquid,neqLie qu i r iga t , fed qui i h 
crementura datDéiis^S'fff^í ergecúm bonos, 
atque vberesfruEíuéadperfeffiam mdtUYttafem 
fertúlH fages i nemúpiei& conuémenteYdtcet, 
éf'uíáffMfflus Iflos agrícola fecit.fed at)£o faté-
bituYprctfiiioSjtta etlam mftYaperfeM¡a.,nd qpi 
demmbiseefdmlbmy ^hétiofis effeitur, me ta-
men eonfeummatio ems mbis fed t)eo, eft 
prima & pfm cip m cá u f ? opéris ddf mbetur i fie 
cum nauis fuferausrit mariiéd diferímind^qHam 
uls multo Uberénantaritm, & omnínamieé étr-
tlsepeYempénC&, & gubfrmtoris fludio^ atfa 
I I O I n E p i f t . a d P h i l i p p e C a p J l . V @ f f . X I I I . 
1^.27, 
iftduftr'ia adhlbiH Yes aga-tur {ventor nm qiéoqHe 
Mffiraptíhfiis flatiktís faigata adfortam fdfut 
peruemí, nemo[am¡en¡Us nijl utiferic-ordiát I 5 « 
\falutem navis adfcTthet.Sed ¡te ipfe qmdem natt 
tajoel guhetmur audet dieere:eg&falmai na~ 
»em:fedíoíum ad l&ei mferkordiaiti refeft^mu 
qmdfetnUat ¿fe nihtl ddJalHandtim mutm ^vel 
ñfús ad hfhuiffe^vel ¡aéeris^fed quomamfentst, 
afequúem laborm falutem veroaDeeyr&jii~ 
tam m a i j t d etiapi (n Kóftra f i t a surj^ dtsohh 
qmdem def endeudas e^ labor,&fiftdiamatque 
indtíjtría adhibenda; Uhons nofíriverofruMus 
a 'Díúfpermdú eflfalus:SicQrigenQs:Aác\i~ 
iiís guñíí bene o&íeruat.Chiyrol^gusferrti . 
9 j . m pa rábo la zizaniorum jíeruos ,quoríí 
opera ^ater familias f8minaHera£,einon d i 
xiíTé, Ñ o n ns bonum fenaen féminaVimus 
iñ agro t u ^ f e d ^otms.Bow'me¡sonnehfsuni 
¡emen ¡emimfti in agro t m ? Mauh ' . i ^ ' . I j . 
j quod. ipfi potifsimum egregis ©pera qa^ fa 
cimus a i fe r ibenáa ítmtéSim'wafli ( mqui t ) 
m'nfe&iím-s'vtmus imsquodysrtefacimm, t'thl 
femper rtijíro afstgmm9 a®Bor't:&mi*i ij^qpu 
fíétflsfacfevdapréicipísjpfe operator afsifiis S¿c, 
tnquod vrs^habes ; msprater tmmg^anani tú-
hU habemtiSjperq^arn ffamMS^hluníis^mQvú 
& per'vmm. H ^ c Cíiryf®f. 
A r r i p i o hinc- atíidc aniaM'jVt fn cóugoíU 
diam curri E o ñ r o Vl i lga to 'LXX.in terpre-
tes r ed ígamápud ITaiant cap. 1 .verf, 2^.ib'i 
enim N'ofter:S^«in fadieio fedímétm:& ré* 
dmetiteam 'm í&JfkiaiL'X.lC ver&ie&mmdich 
¡almblí^r éapttmms ü h u s ^ cútk mfericordia 
í f i u e v t l c g i t Chry'f. in humclocuni t o m . i . 
^ cum eleemojjmwhi videris,anim^ redlp 
sibnera.fíüeiliflificationemá noftro Vul^a 
e3riuílid^,iudicii<|; opusappel íar í j á L X X 
ad uriíe'ri.cdrdfam, & elecrsofynarfi oksm-
bo r e f e r r i - v ^ í í ^ í i?<í%í(inquitille)' iamflí* 
t ia ' .koceñ oMnifeüs r edcexpen í í s , & iiifto 
pretio pe r fo lü to :LXX vcrored^cent eamih 
elee&oíynaihQeeft ( inep i t CKryf. ) péfwulta 
érgahomlves hff¡gmtate'B'ei:vÍ falusi í l igra^ 
t k , 8¿ eleemofyna dáta v ideaú i r .Adeó ve-
ro h^e inCerre non difsident^vt fe fe inüice 
8c n^atoo e^IiedntrcteniravtVuIgatias hu~ 
man í arb i t r i j cob|)era£ionem ín opere falu 
íutis adftrüit;í iam qmfick téfae t^rsu fa lm 
hit te fine r í r q u o d i n g r a í c á verfíone ílib iü 
telligendum eft:Ita L X X ad De i gratiam , 
& mifericoráfaffí é 'mncm íalutis néñrse fa* 
eiofíem, eeni jcíunt jea 'PáüIi verba p r^nu i i 
cimtQs'Appamít b e t ú g m t a s ^ h&wamtasSal 
üíttms Hofiri í ) ú , mn ex opsñhnt wfiftí£yqtít6 
feclmpts nos^feifemaduffifuam fhiferícórdhm 
^ f i í 0 M * : / a h o s n o s f e t í t : a d T m i m c a p . i . ^ . q í i od Ti x~ 
qua lance pénféturjpfe aiíáorjipfe adiutof 
A 
t i 
Ifñh I s 
ipfe operum noftroram priaeipiam £nrs j 
j f i t .Vmde Fulgentius epiíl:.4.*<í Probaraj Vulgent» 
| e[Useftde©rati®He cap.2..ficÍHqiiÍE.O^íw j 
í hítmiUs dimmm promeretxr auxilium, com- i 
I pHníi'io eordis vülnera f&a refptcit*Oram vero | 
j meddamfcimíatts expofeit^ kd&áe quisldone \ 
mZizhns emfh vel práre cómpetentw valaatinijl 
j medicus iffe n&bis imtium defídertj. Jpmtualis 
! infñndatimtqmsperjemrare in ératíoíie qmai 
i vifiDemin mbis id^qmde&ptt augeat^qmd fe 
i ntinépiit¿enutríítty & qmd mi/erk¿rdiaprasgdí 
t t gratis donauitjndfgmSjdd ef^Eltcm perfettio-
nh fmfeñcardiafuhfequente periueat^Sk enim 
anébh poterit bom ópens merit-um nonpmre^fi 
petis a t iüor , atqm kditttorfeñifer glorlficetur 
Iwppí ' í .Quo qtridem fubtií i ter re tuí i t per 
alíegoriam Bernardus myfticos illos íera-
pkin©5 apud l íai^m cap .6 .2 . fac iem,&p£- Jfai.C.z 
des fuos velantes, vt pr^eáeñinationis i a i t i 
i rm,& confummatioaem vni Deo trífetiahí 
quamuis ipfamet anim^ mflííicati© ñQñ 
fine nobis agatür .Aitdi Bernardi acumen,. 
Quod f i e ípps l'ícei acc'tpsre fafingantñr yvt 0-
I pérto eápke, &pedibm,[útñm appareat Corpus 
\ med'mm, fedy& ipfmn mnpemíuspropter alas 
\ qmbús volare perhlbentar.GoK/ídero ¡tqmdem 
quaft qModdam corpm capm, é'ptdes meos m ad'K.on 
verbis hpoflol^qmbíii aitQyiQS prKÍ«iuit 
p r sdeñ inav i t confornies fieri isaagini álij 
í l i í rquiaquos prardeftinailic hos,& vocauit 
j qu®sautem vocauit l ios , & iiañificawit, & 
| q.Ufigs iuñificauit , i i o s , &raagnifi€auk.IrJ 
i Imtíummet'imJ&liusgratia ef l i& ne hdbeoqmá 
tmhi inpradefílnAtione attribmm hhnfícfane 
I ab opere mftifeattoms alienusfpjtnioperatm, & 
i Uludgratm^fcd mecum.Vides n'e qWewad&iodít 
féfaphim in medio appAreat ^ UquíttettHs ? Porra 
i eonfMfftmoitto joiius gratia, Velat Igitur fera-
ph'im capatfimm duabaspenvis, (í & vsraciter 
cógmuerit1, & hutrM'itsr faíeaturiqniamífe* 
ricordia eum fdapra,(íefier¡fyVelat, & 
pedes aBjí áquedané* ^mifericor 
diáy rfua (fihfeepitWa ejt> nec 
igmrus exúter'it: nec in^ 
gratas Hxc'BQvn. 
ferm. 4. de ver*-
h i s l ñ i z . 
A d n o t a t m I I L L i r c r a l i s . & M o r a l i s . n i 
j í d e a d e m V e r í a , Q u i O p G - A l m o d o h o m o D e o c o l í a b o r e c , & d i u i n a m ^ i 
fe manum non repellatjíme egregia illius Ü ] 
r a t u r í n v ü b i ^ , v e l l c & 
p e r f i c e r e . 
Sic Deam faktem nofium 
innohis operar i 9 o fus fu 
umperficiati c¡uw ma~ 
m o u c a t , 
Á D N O T A T I O 1 1 1 . 
i . 
Genef.l 
1 $• 
Idem. 
neamcntanoí i de leaCj í taquidemlía i^ 4^ . j I f n i d . ^ 
16" dicebat jyo tnmus . lnm^ihsmisdepm i d . 
f J X I M V S in expofitione íitteríe 
num.í í .bunc i n modum explicari 
p a ^ ^ j ) ab Auguftino eaGenefis verba 
cap."2.1 ^.Ttil i t ergo Tjonnms Dm.f homnem 
& fofmt eum w faradifo voluptatíí ,t>t operare 
tttr,&cuftodheí Wuw.yt ad v imi t t in i opera 
c\ux Deusin bomineindefinenteroperatur 
fuerint r e f c r e n d a , í i c e n i m d i c e b a t i l l e ^ í 
ewm opeYattif howo terram^onut eanffactM 
e (fe terrmmjed vt c t A ^ t q u a fríiftmfamfíe 
t)e/íS homuem multo magh^ttem ipfe crea»if, 
i'thcmofa^fim iffe operatWjVf iufí-ml$ttJtho-
moab Uto per¡meyhmm?iof} abfcedut.Qm co.-
gítat ion i oprime congruit,quod ex Orige-
ne l i b ^ . P e n a r c h . a l i b i d i x i í l e memernini! 
Ideo Moyfsmprimum fcrípfííTejbominem 
' ad imapinem&í i rn i ] í tud inem Deiforefa-
ciendom , poñrfíodum vero adirnagiíiem 
fokimmodo fuiíle fadLim,meraoraíTe,quía 
Imaalms digfj'natem t?: prima con d'ttlorje pnce-
pit,íimilttfidifois verofthí po¡slhitsperfeWtonem 
ípfe fh't eawpreprta ixdHjfr'iú ex Vet irxhatio-
frecor'fdfctty ac í id icere t , diuina imaginem 
b^mininatural i ter infculptaíTijá Dcofub-
inde fnpernatiirali auclore nec non ab hu-
mana voliiRtate,&indiifinafore paulatim 
egregijs vir tutam coloiribuspernciéndam. 
j vt ipíitmet Aüéioriadíirt i í l isevaderetrquip-
^ pe l^e0Lwmí'new^qii'emipfecreauh.vthomo fit, 
euw ipfe operatHY '^üt mfffísjtf.homo que qui di 
uinara gratia in vacuum non recipir,í\üiiis 
imaginis perfe'ftioni rntenius,vulr opus íu-
ú m ( v t i idemriiet Or igcn .hom. i .in EzecH. 
&iceha.t.)fierVmflHíamfopiéHtiatH¡cafíim€wy > 
fovttttrdhem ^atmfejm virtuter.Modb ex hisi 
Pauli verbis; Om eperatur in vobh velle, & \ 
{ perfxere 'úluá adno ta t i ened ígnum cenfem9 \ 
\ Deumoperifuo ardentiefFeéluaduigilarc, 
i vtHon tantum op-ereturjíedetiam perficiat 
doñee vltiniam i l l i m a n ü m i m p o n a t j d u m -
Ambrof. 
í o . 
x i te, muritui coram me fttxtjempento qu i -
bus verbis Ambrof . í ib .de bono mortis c. 5;, 
l eg i tphx i muros<^íi.t:pLilciiréid referensad 
virtutum piéluram in anima a Domino per 
fedam,qmbus ipfaaduerfus boíles íor t is , 
& inconcuíía fubfiftitmunc i n m o d ü . I ^ 
¿ií^íímiuros fÁnxr.qmbtis hoflepúfsimusauer-
tere'.hahet atitma mar sí ¡nos d^e qulbus eml.net 
& deejmbtisah.Ego ciuitas munita:ego c i -
uitas úhícñxh'í í mun'tttíY murtrMsobff fjtíde-
fendttPírS\sh\\cit vero ílatimrNew deten?a-
muspeníeulo negligemlÁ depi&a anmé, n&ftra 
muralta'.Sic ñ.mhv{ 
Ergo eperatur Deus ín .nobis velle , & 
perficere 5operatur horainem,vt inílnsfit! 
imaginemque quam i l í i fc 'mélindiái t^&t^ 
l ficit,quod &ipfe tan quam bonusartifex in 
^ j opus í imm propenfusfi t j&iprainnobis in 
i cepta imago ad auciorem fütím mutis t o c i -
{ büsal lóqaat i i r vt opus fuum perfíc!at:é¿ de 
¡ hac quidem bine dicitivc^faeiamm ¡jom'wem 
' i . i f f . v b i pro voce/?wí/ /^¿o Hebra icee íL 1 ¿ 0 
D 
Leñ . 
Selem.tf.jx vox íignificat Jíletíí'wmivt pofs-is ¿-/¿fr £ec 
legere ad imaginem íilentemúllinc vero ait 
Mofes G e n e ( . i . j . & faífus eflijomo mam- l Q-eKeri 
mam wcememiüuQ vt Chaldacus í e g i t ^ / á c ! ^ 
tus efi homo injpmtum locjaíertem'.vt ex ilío íi - chaldeus 
Ient io,& hac voce mterfe com^oíi t is dixe-
riSjimaginem Deiinnobisp1ingi,& delinea 
nceptam mutis vocibus perfedionem íu -
am poftulare:Porro de Artificiserga opus j 
fuum í ludio,accuratá iocut íone dixi t í o b . ! t o i f ^ ^ 
cap. 14. 1 <í. operi fnarMumtttarum per riges \ 1 <. 
dexteramiquíp^e. in Hebreo fonte pro ver- 1 líehr* 
ho porríges: eñ f^pp!;, quód proprié í igni-
ficat amare ,defíderare,concupircerejquaíi 
in opus fuum miré Deus afficiatur; i l ludq; 
perficere amet, concupií 'cat ,deí iderct :ac 
proinde manum á tabu la ,v t aiunt,nunqua 
íubmoueaírvnde ipíe notanter ailíPaterme 
usvfcjfée modo operatur, eqo «píTvnloan. ^. 
17.Sed quidtam ípfe ;qüam Pater operan-
tur ? A perit al ibi idsmmec Arrifex ínquiéns. 
Me'fas ctkfis efi .,z>t factam voÍHvtatem elus, qui 
miftt mejvt psrficlam opuse'ws'Xozw.^.3 4.Se-
ffiel videlicetdelineaiam in homine imagi-
> nem perficiens,immo veropeccato obfeu--
! raram ^ fedam nouisgratis , &donorum ' 
coloribus detergens,illuminans,atquefpie 
| didam rcddens:Nec omittam expenderé i l -
• ía vtxh&*Mms dbutejt^vtperfjciam oput ehis 
\ qu£E máxime in hancrem funtmimirum fi 
abartifice perquiras3cur c6.tinuo,&accu-
/c?¿^ s3.5'•• 
loan, 4, 
54 . 
rato 
éM I 
1 1 2 I n E p i f t . a d P h i ü p p . C a p J I . V e r r i I l 
n i . 
Demer. 
ifíí. 
laeoh 1.4 
ad Efhef. 
1 , i o-. I 
Bphf. 5. 
rato i ludió artisfiiae operibus ine i imba,^«A 
rerpondebit t ib i ;h inc viduro^vitamcjue fu 
aiii,nec non i:amam,& vti l i tatem depende-
reidixic í lqa idemal io intentasSenecalib. 
2.de bene í .cap . 3 ^ .FítckPh'sdtasJfat&dmlTfí 
flex ejl HlifruclíiSoperisf&i, vnui copfcienúiz: 
huncah¡olHtó opere perfeát: alter faniá: tertifii 
vúlitatis^quem dUtura eft am gratia^dut ven-
\ dltto^Ht dtqua€Gní7nodttas:z¿}mnc emmmo 
) á u m quodammodo pofsis dicere., De i filia 
hominisoperi perficiendo tam fíLídiofe^a 
ardenrer operam navare, vt hic luascibus 
«fíe, hinc ipfmsfama, Scliicrura,eui auide j 
iníi ict , penderé videatur,& vero t i im falu-
tem creaturaí , Uicrum créatóris eííe,neGno 
i l la ip íum v-eliic fuaui fsimo cibo refici , Se 
deledari^tum etiam eius bonitatem,& ma-
¿ e ñ a t e n indemáxime dignofei , Adivina ; 
fuauicatis odorem,&:faraam toto terrarum 
orbe pe rc rebe íce re , Í£p ius in íuper ior ibus ¡ 
ex Patribus confirmavimus: inde pete , ve ^ 
quara per^e^ia , & e l a b o r a r a í i i a i p í e opera 
ef íeyel i t . t ibi o í l cndam i 
E;£- hác fané de re notanter Moyfes infiío ' 
Cant ico- .dicebat^í jpfrf^/^/f i ís í opera, & \ 
omnesvliz etus iudidaiDouter 3 2 .4 .vbi ¥íx~ \ 
br^avoxqua! íatina! p ^ ^ í r ^ r e í p o n d e t , v i 
bene in ibí obfemát Age lmsomnímoi i am j 
pe r íed ionem ítii-e reiii vndeqiiaqiíe perfec- i 
tam y & ó m n i b u s nuinéris coilftanCem, in j 
qliá n ih i l elaadicet^Mhií impar ík ,propr ie 
| í ignificat:Quarc apté huicloeo coniunxe- | 
ris tiím il-ía lacobi verba cap.i.4.'z;í^ííjipí}' 
f t$ iy0 ' í»tegrii & i t í m t h déficieiíUs'ytüm líxc 
Pau í t ad Ephéíiós %*, 1 ó.tyfíus emm f&Sitím 
fumus,€Yeáti%nChñ$(¡ lESViv ofsrlbksbmis-, 
qn<& przparame \ vt tn tflís ambuiernti 's:oc vero 
ex ijs,qas eiim vtrumqae locum clucidaui 
mus cap.i .verf .8.adnot. i .nLim,3.4.& ^. 
•copioíius diximus,duo hüc transfefre cogí 
mur : a í terum í a c o b i verba ex^r^coleei 
coram ode poíTc:^ ¡ttís ommhis mftUhwemr 
hri i conllantes, & n u l l a In e'ms pa?t¿dlmíaml: 
aírerum ; inPaKl i verbisipro/ií^;-"^ grsce 
eíle Troifiix poema-, e íaboratum videílcet 
Se aecuratum. ¿a ímea , omhibüs nümbris, 
fyílabis,&; apicibüs ¿onftans:En De i opera 
en,quamipre innobis iuílitiá: imaginera 
Operatar,ac perficitjrme operari,& perfice-
fe advigilac j vtvidel icet ómnibus íuílicias 
iiiembris c6nif!:'et,nullaque eius parte d imi -
n u t a , ^ / ^ ¿ ^ , &'¡mma?%l4tí}(fíucvthahct 
Leííiio Syúa.ca,:& áifyue n^aojíá. Ephef ^. 
a / . v t p é r f é d i ^ & i n t e g r i ^ in n i i l lo defici-
j entcsvfteqüé claudicantes,in ó m n i b u s ope-
j ribus bonis ahibuíemils ' .^qüidera beiie ad 
íbanc rem obferüaii i t Ambrof . fe fm. io .m 
1 Pfal. 118 -quísílta 1 ocutionctam V atem Re 
gium,quam í o b u m D e o in hominís forma-: 
tione,non vnamfedduasmanusadf igna í íe j 
ijfdem p^ne verbis vterque inqúi 'sm mams; 
tUii.fecertínt me,&fi(i¡mam'íiii me:Vi. 118.73 
l o b . i o . S . v t q u o d t o t i mundoperficiendo 
íat is íuperq; lueratjhomini elaborando n@ Amhúf* 
videretur abuíidareíficeíiim A m b r o í . M ^ - ; 
ms dtc'ítplurariter^no* mam. At vetoalibiiege 
manu mea ¡olidant c&l-um: & tr-a-ms mea feclt 
hxc. í« hcwimS CúnfiitutwmijldHfif ab'-Bn-
dare^qmdtoú mmíde ^vtjieret ahundault'Seá 
quare?Quja nimirum cseittm, 8¿ quid quid 
ca l í ambitu continetur , nec rat ionaíi ani 
ma p_ráeditum,nec Dei i m a g i n e , f i m i í i t á -
dine conftasjleui manu ^ p o t u i t ^ ^ d e b u i t 
perfici -D ei vet ó j abomine i mago nol i níii 
vtraque mamr quaíi máxima ciirá,& i ludió ' 
elaboranda, & depingenda fuit:íta f latim 
A m b r o í . C d l a m nm adfimlttudinem ^hom® 
ítd (tmltitiidlrism: 8c po í tmedum: Q^od enlm 
[ecundum twanlnem i $ jione$ mc&fpótenme in 
máterl&Jedindriiwk 'fMlovdlr. \h% operdtur ihi 
ojhnditsst hemo ad(¡niUitfidwemy tT ima<imem 
Det^jbi fapkkíia^vbi orntils forma v i r imh a^h 
wíí«r:vtraqae ergomanu operatar arnfex \ 
Sl vtramque etiam ab ip ío aoimato opere 
exigitjvc operanti refpondeativnde Dauid 
qúi fe D e i m á n i b ü s faSum, & plaíraatunr. 
noucratjootanter dicebat Anima mes tn mA j p^- J 
mhm mehfemper P i al. 118.1 o 9. n o n in n ía- | 
nüjfed in maní bustoinni videlicet i l u d i ó ^ 1 
con ata ipí i indcíinenter adv3gilans,vt De i 
imago perfeéta, & nuí la ex par tecláudicas 
fiferiíme Artifex cuius opera perfe&a , & 
minime cíaüdieantia funt , i l l iobíjcereí vf-
£¡ueqmclapidkMisin ¿mas panes ^.Rsg 28'. | ^ 
2.i.vide quscirca hxc verba dicentur ad j g . 
verf. 14111 comment.num. 1 o. 
Sed iam ipfammet imaginem peccato q b f 
cur'atam, fuam a Deo perfc£tionem,&:iucé 
expofeentem íl'c índüci t Hab-acüe in Cant, 
veri.2 .Domíxeopus taum in medio a.nnortí v i -
f m m : nec eniíh dixit ' .vi viüca i iominém ,ííu t* 
numanum gehtásjaut prarbeDobís ralureín 
led potius vivifica opus tüumjac íi iure cum 
artifice opus í n t e p t u m ag!at,yt vi t imam ilíi 
mani im,á : perfeé^ionf m reddattQuo etiam 
i t q ü o d f t v íd imüs R«s;ius Pra í t í s Píaí ; ! e r ? 
3.2. 
i 18.verr.73 .Deo ííiggerebat:M<í?í?^ía;í£/t-- i 
ceruntme, phj\maiaertint mé\dátmhíIntel-
leB^n3.& dtfe^hjm^ddtatmiQux ííc expelí i 
d i t i n i b i A m b r o r . f é r m l i o w ^ ^ o m ^ f f r t - . | Amhrsf 
dafioms exordtovfiísefífíop9 Deieffe fedfceret:1 
t¡mfactlms arca opnhfuigfat iafáfamriwíi-
xaretur áHÍl'ms'Mvc contentas adfaiiofem 
retuiiíTe ^pdftmodum inris ,atqiie iuí l i t iá 
opus,id ex períonaE^auidis Ge faceré vide-
A d n o í a t i d I I Í . M o r a l i s . 
Matth. 
28. 28 . 
M*Tíí¡1. 
*Ar/jhn 
V 
6 1 . 
Amhrcf. 
tur,, Chmat M Devm Vrofheu: ows tuum | A 1 cÜíAmbroí . ibi &Anaftaíl*apudAgeIiu Je-
f eximijs t ípnis , &bene í i c i j sbumano generi 
j collatis-: &Anañal i^quidé fie l o q u i t u r . ^ ^ 
to máxime mi l i s iewpore receafens imnta tuñ 
beneficia reprítaba,(]uiz r.oh'tstam ir.de a paren-
tih9aderat i tailleSed enira hic méri to am-
bigasj cur beneficia,¿ebenignitat isopetaad 
indicia,iuftificationes,& iuftitiáVatesrétñ' 
lerit5 & mifericordiacu iufti t ia, a qua ipía 
logi9ire cofueint,voluerit c6 íuudere?Reí -
pondebimustameex Ambrof . ea diuíni o-
pifiéis benignitatem, & in opus fuum ftur 
dium eíTe, vt i l lud dum fefe incoatura , 
& imperfeéhim videt cond i tó rem fuum 
velut ex iufl i t ia conueniat, vt manum íi-
b i porrigat , Se opera manunm fp!arnm ns 
defp'tcíat: fie etenina if'íe. Quia inflas efl , vt 
opus fuum tueatítr ^ a'c femet.y vt ¿¡vos «udos 
ivdotata (juadam mtnrs forte ín banc protech 
corporis wfrmirafem y riigore ammi , & nñ-
]fericovd}& [ha dote pauperes vefiire dtgr.etfir. 
Domine xe dejeras: non Gercl'trquts. Teauc* 
iorcm cofifie^ío te tetsecconditórem'.pr^Jídta a-\ 
íiexa von qudro. /» adlumer.tum aechgtre, qtñ \ 
afclntlus es, vt creares: P u l t h e r r í m é : Sed j 
vt t e ñ o s in bis verbis acúleos ,quibusmo | 
deflifsime Deum púngete videtur j rete-
gas: obferua dúo ila verba comemo'.Scre-
neo ; prius etenira forenfe, & apud Inris 
Gonfuitos in vfu eft; pro m ludictum vo~ 
cure : poílerius vero non modo fignificat 
ardius conftringere, efe debitorem á duro, 
&moÍef to creditore pugMaciter ret ineri , 
vt Mattha:i. 1 8 . 2 8 . egreffus feruus We,'w~ 
uemt vnum de conjerms f u i s q u i debeúat & 
ccKtum dwarios 1 &tinens fujfocabat £t¡m dt-
cens, Rtdde qmd dehes, fedetiam coargue-
re,atqus conuincere: fie ÁÜit Cicero 4. 
Kc2.áz>m.f¡reñecoridí¡¡erit) teneo, & A d i o n . 
7. inVerrcra . 'Heque [olum ArgurKentis, feá 
etlam certh tefléus UUus audacia ttxtbatur : 
, yffiaftaf.' 
/¡¡nlius* 
B 
lam , vide locutionis ánimos , & acumen ¡ C f u l d l t é i nam ^tnd-pie^ati ? .benigni tat¿ , 
Gene 2 
7. 
Teínapilaulñoremeor.utriio ; te ttoeo e&tid't-
torcm : ac íi d i ca í : Teneris Domine , & 
ñire quidem &ex iuílitia opem, & auxi-
í iafetbBóbís manum d a r é , q u o d ^ m o d o 
teneri,videTÍs: ex benignira'te,inquam,-& ' 
mifericordia, qua primum ruammnobis 
imaginem a l iqúandodep inx i í l i , illam de-
nuo illuminare & perficere t i b i ipft , t:u?:-
que arti debes: teneris 6 fumrae artifes, 
qu i iam ©lim infbiraíli i n faciem nofbanV 
fiiraculum vhd t f i m fz&i íumiis in ammaffi 
vhievtem: Geneíis 7. opus tuum mal o 
fató ext indum miíeriGorditer vinifieare: 
Ideo manus- ipfas , quee feeerum me , Se 
pbifmaueruntme cenuenios y t ineeptum 
opus perf icíant , & vltimam íl | i ' manum i ni 
ponant, A t vos ( inquiet aliquis artificis 
nomine , ) ingfati exftitiftis , & peecatis 
ve'flris v d ü t atramento meam i h v o b i s i n -
fculpram effigiém denigraílfs • Itaomnino-
Dñe 'ú t a eüM'ed vel-h-incte auftore&xodito 
re coueninVqiji inluteatabula imagine tU;$ 
depingerevolu i f tñ i ta po í lmodu Ambrof i 
Yndf c-7 hie edicitur^vt memhitru Df9*, qma ful 
uHfu&uSyd?' vher'wyls gratia mun^s infunda^ 
xrc trfkn' $ (fpms deferat. Gubernator fluctúa»^ 
te raulqh phs ¡aberis tmfetídif, quam cíi fecun 
do reglmto Libltur fluSiíi ^ 'úenío^i flatU fuo 
fifppari fupe-> artem p'Sackrrfa íiC; Ambroíius,.. 
Concinit (ibi mei idem Vateseodeml f 
met Ambrofio expofitore, & peníítatorfó 
' P f a í m o . n ^ . ^2 inquiens : Medu ndle 
fuYarham ad cotptendtíwtlbi fuper iudsci-a túti 
fifierttoms tua x fíue vt legi tAmbroi ius />-
(ltú*tf4<&\QuQd.fiiñquiras,qu£c hfc indicia?1 
iLríiificátiOnes? iuri i t i^" que fuerint ? expli- | 
immo & inr i fuerit a^leb corifentaneum -
í quam vt di t ior parens^ riubilem filiam i n 
, matrimonio collocet ? nónne ipfa Qpt i - -
\ mo méri to y ve! quia fragilfs , 8c grauio-
' ribus fíccularium fliítluuro diferiminiDus 
•obnoxia , parentem vgíut det)itorem tc-
! nebi í ¿í ílxicio iure cum ilío aget v t m(~ 
. j tam ei dotem afsignct?Ad eum ergo mo~ 
: dum iujlus quidem efi Domlms vt opus 
• ümtueaturacferúet!, Eolios femiornatos & 
Temidepidos feroei operari incépít , miferi 
Gordi iuf íma, iufcaq benigní ta te perficiat, 
& fuá in illisimagi-n©a£,primis lineis vfque 
ad metas perdueat.Quaquide aá rFo t ípo f 
tuné pofsisadducere boníc il í i9Th:aidisp^ 
riitentis,quíe procax prius meretrix fuerat 
qua f^pi^in die ad Deií iierabat orat i o n e . N i 
..mirü'ípía é carno lupanaris.ad c-íjKr'Bbi'j/él Vtt tTatf 
Íi_c«Jac íéueriísimíE difcipí i t ís couei fa, dií 1 
no í les diefq i n orac-ione cofumeret ex fa--
pietifsimi fenis inilitLitoris,ac praíceptori-s 
É fui,hac vna emitebat vocc .Q»i mepUfmtfü 
mifereYS mei.Qnz. fapieter!quá oppo-tíuné ! 
i Sedqtí id ni opporrúi i i9 ,a tq fapietius fuam 
i Deo p i e t a t c ^ mifericordiá otijeies, dixe 
j nt?Qui, pri^jqui mi íe r i co r s ,qu i Iogan imís 
j esmiferere m,eí:íané quodex bis voc ib f ,v r 
| D c ú ad mifericordiá permouiíretJ.Í!íí ta-
j mé vrdebi tore ,& operi fuo perüc iedo op 
| pignorarü no coueniretñl íaveró ta i lmpl ic i 
j qua amf íc iofaora t ione ipsu t e n e r c & q a a í i 
epür ingere videretur, tantuno dices: iufty 
es Dnie,vtopustuu tuean^,ac ferúes, 8cqua 
1 nudaindotata natura; íorte í n h a e proieci 
I fti corpo ' i s in í l rmira tevigore animi,&:mife | 
' rjcordiír tucpdote p.iuper^ veO-iredi^neris. 
H Vis 
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Vis videre hominem media no£te íurgé-
tem ad confirendum Deofiiper hudiciain 
flificationis íu-a; audi quid apud Lucam 11 . 
14. d i x e r i t D a s : ^ ? í v?/?^' hiéehitAmicíi'i 'tr 
Wn adUlú medíami}Sy&dicet tlli.Kmlce como 
da miht tres panes. Q^mofantam'tCHsmetiS ve-
mtde vt¿admet & nmhayeo qmd afpo;ram m -
í f í 7 ^ ; , Sedquomodoiiccc verba penfica-
uerir T e r t u í h a n u s ./ audi: fie étenim illej 
l ibroquar táf conc.Mare. capir. 4 1 . h m i -
cmautem, etUmñoferdi t , masts creamls eñ 
homo y quam DVi Marctoms. Itaque ad eam 
fifilfat, ' d quem Vil íns erat\ chms íamam no- j 
rat^ qu m haberepanes (ctebat\ mbantemláml 
c'u'mtnfa*;ii£á<, qms mfcivolüerat: r iúchzx\ 
r i m é : preme dt;o:: primum fubti l i ter ex-
cogitafi á T e r t u l l í a n o , fume qui ad ía-
n ü a m Dei pulfaíis ; inducicur, non a l i -
um quam hominem peccatprem eíTe, qui 
d o m ó Dj i aliqUJndo pulfus, ad eius ia-
n'uam iubuidepuí fa turüs acce-daf-, ideo ait: 
etmm (l ojjer dn ; deinde obfema i l l u d : ad ' ^ 
quem i l i mu er'at: & inquire qüodnara ho- j 
m i n i , p^Ter t im peccaíori in Deum ius | 
í itP^ViMe ius? aut quale ius ? Atañe l i o - ' 
mo cura" Deo ? creatura cum creator'e ? 
féus nec i acfdidus cum miiee agere , ius; 
erit? autquando Deus humano inri fue-
r i t obnoxius , cui iura dire ccíénío iiire 
dübecur? Subíiftit tamen Ter tu l í i an i fen -
tentia , meritoque hominem ad Deumiu-
re p u l í a n t e m ' í a d t , quod qüaniüí's ©fFeU-
A to to oreP-urem appellare Pater ( i n q u i t ) 
peccaul in calum: vides hamum ? íiue, v i f -
cum ab induflr io aucupe patri abfeondi-
tum ? vt ad i l l um quamuis aítius volare 
vellet, pennas rehnqueret, fcilicet , dura 
prodigus fe ip íum filium negabat. paren-
tem vero dé patris nomine appellare non 
definebat, adeo erat rudis 2c pinguiMiuer-
ua, vt ignoraret, patris nomen reíat iuum 
eíTe, quod neceíTapium refpedum ad fíli-
um diceret: Quaergo ratione ? quo p r^ -
textü í q ü i d e f e i p r o humiliter , veraciter-
que dicebat, iam noñfiím dignus vacarí filias ' ^¿"^ 1 ^ 
tmjs: patrem patrem inge^naba t , niíi v t 1 1 
ilíi fuggereret, óp'etniraagini í l ixferre de- | 
bere? ita pasne Chryfologus ferm. 2. i l l a Chryfol. 
verba ^ a r ^ w \bo ad patrem meum : fie1 
premens: Qua {pe ? quafiduáíi ? quaconñden-
tia} &f ta t im. Quafpe} tila qua pater eft.Eqo 
perdidt, quod erat fHü ¡iUe quod patris e(l 
mn amifn: ideft ipfedum níe genuit , fui i n 
me imaginem depinxit ^num quod ego me 
is peccatis velut atramento illam denigra-
uerirajpre paterna vifeera, & teneram er-
ga opus íuum afFedionem itafacile perdi-
der i t . Se non potiiís operi manuui?! fuá-
fum porrigetdexteram: acf i©raninodixe 
rir cum Ambr'oíTo iam fupenus c i ta to^o-
pusciuim Domine ne deferas , non dere-
lirquas. "Veaufhrem connemo, te tenso ton-
dltorem, alienaprafidia nor/qu^ro in ad'.nmen- Awbrof* 
tum accinge>e cful arcinclus es vt creares: 
VÍT. 
derit , amicús'm'agiScreatoris'<'fi hétno^ qyam-\Xf ! í am vero quid ád híc^parer ? Audri i l lum 
Dfil / l i ^ r loKl f ;:quippe'(íí,^qüis íllam. aurí 
bus fu cipias , &: quod ipfe ius appellat y 
oranimodse mífgficordix opus efTei, no-
ueris: ) cum hominem Deus crea'Uerit r 
iuftus eft, vt opus fimm tueatur, extinc-
t u m viuificet fuamque imaginem pecca-
to obrcuraram , perfe&am , & illuftrem 
reddat: Quare non abs redixeiísíhu'ic pul-
fa t ioni praefatam Chrift i vbcem re íponde-
fe Mí»j eíhm eft, vt faciam voluntafem eius, 
qm mtfit me'r v t ferfriam opvs etusi toan. 
4. 14. fed ha:c Te r tu l í i am verba aáno ta -
t io feq . num . 4 . rurfus non importime 
prememus. 
; Nec contentus fuero , m i l & i ' d t i -
. b i ob ocuíos lecero : contendens huc po-
-¿f* 1 ' ' j t ifsimum prodigij filii.hiftofiam iré: ís e-! 
tenim adbonahliam frngera fefeTécipicns 
ópt imo' parenti híE'c fuggefebat:' Vamptc-
cauitK cáltír», & córamteY'tam noñ ffifn d'g~ 
ñus vocarl films' tuHL h ü c x 1 21. Quid? 
mQ\ x , aut í implicis humi l i í a t i s , & Uon' 
pv>"ui5 hamatíu verba hrec fuiíTe exiílimas? | 
N gabatqnidem vnaex parte boni Patrisi 
feim^e effe, feá'ccfláb'atncex'aíia i l lumJ 
Luca 15 
22. 
pro hac cogicatione egreg-ié fideiiuben-
tem: íic enim" ad feruos fuos i í l i c o i o c u -
tusdicitur. Citó proferte frotam prim%ti¡rr&\ 
índmteill/4m''f& date annullum in manrf eius,\ ¡ 0- talceamenta in fedes eius: Luca; 5. 22. ac íi cum primum imagmem fuam o b í c u -
ratam', den'gratamque cohrpexi tpen ic i l -
lum rurfus aGcipíens rmanum i l l i admou'e-
rit 8c tetam in^uftriam ac D.udium impen-
derit. Vnde ad híec verba pr^fato íoco 
E | Chryfologus. Vrgentur pétris vifeera, íte-
\ r'um filium genifura pervemam B&ñe itcrxm. 
gemutra: ideft fuam denuo imaginem' ar-
f nfex foi-maturus, Se reformaturus, adeum 
i rnodum, quofidus ipfíus aflecla & Ínter-
' pres dicehat: fih^ffneiquas iterum parturto 
dorrefo'rtrMht Chlfius l-n vobis: ad G i l a f / ad^alat. 
• 4. i.90 ívuríus ve ro ' f í a t im. Ghryfcilo^us 
Vater vtfo filio cofpeyíímbxreaf^m^difs'fí-ju- Cbryfoh. 
hit mdkem.qutmagisvult implere genitorem V. 
vt ínnu'ariir,nbn umus e rcparentis quará | 
filij eña,de i l lo fiibneniendo,& perficiendo j 
cogitare: fane quafi qui íemel genuit, Sc\ 
| íiam imaginera delineare , aut m f c u í p e r e l 
t c.tpit^ adeam perfeéle e laborai ida^tuen-1 
darrt 
I dam ii i i t iauis •fit;,& qui , áifi id .prxf l i te r i t i , WV, 
t mancus)&-iróperfc-£tusjquiqpffíciuinilm-Bi 
| i nonimpbueric , eilevideatur. , 
i: V . I I I ' :Hiiic e;quidem:.nQtíi-nciíS¿p.e .I®b.- csí* 
!| j y '0 pite l o ^ S . ^ v t Deum^ quem ipíe íibi ira-i 
1 g * . j tum^ ^cup'. mfenfum putabat ad pietatení 
[iañe^er.eXv-a-b eoaus-ve inkius fecum-. a^e-r s 
ret 5 obíineret-, efScacifsima bac vtebatur 
arguruentatione. Manris tud 'Domtne fece-
' rum- .p íe^ f lajmamrunt rm Hgwm in elrcxitM, 
0 f c rep&te pracipHas. mel<k ftatira.Ní?»»*^-
cm UenmlfifH me, & fiem ca¡cÉ me coagulafti, 
pellty i&*.tarmbm v t j i i p mt^pfíibus , & risn-íii 
•compsgtfiliné-i yb i pende , rsontanttiin aífír-
mafíe ; opus D e i , s t q ü e i d máxime c í abo -
turin, le e-ílé , quod ad rem íuara non leyitgr, 
faciebatj ícd etiam íignaté diiíinis fs octílis: 
tanquáPl-e m o í l i , blandáqnfeímatcria | in f 
. q u á n o n poílent non vndique improliavam 
raanuum-véftigiaapparer.eyrecenter cffó^-
matüm propoíli i í le , v r dieere videatiir »:|| 
exíant in, rne^ó Domine, tuarum ma:rttítíf?i:i 
expreiJa ílgna, & iiaeamenta,que me tuuíín;! 
i opus eífe Glarifsimis voéibiis proloqnSr-Krij-i 
c¡,u egojuam-imaginemipotius demoliri J 
qf.iaai.o|.§$íei ferré vis? & -ve.ró,.boni:tati,hti j 
áós rationis í ubn ixus , ac fírDéum i p R pér^ ] 
moui íTe í jp t jkhrehac ia cauíapramaficac9,j 
p r o D e i benigniEate fie í lat tm rgfpondet,/j 
htest h/zt cklesincorde iuo, tnmtn fch, aula vm 1 
HetfúYftmwemmerh: ac í í .díceret : iam ,e¿jui-
dem te te neo j videorenim míhi te videré 
egregium érga op'üs tuum ftádiam de inda-
•Üria ad horam: ceíanternjTaimme dnbitans, 
nullam teilbus obí iuidn 'em ¿apere poíTe 
üüin Ta© tempors a primis imaginis toa? lí-
¡ncamentis nia.nuíum tiíámm-.veftígfjis a.t-
traj^qs.}opem l i l i /eras, atq-iíe eam mire ex-
coias^ aíque perfícias: H i n c fané IreníEUs' 
;lib, 4. adiierfush^refes eapit. 7^. pe ru t i í l , 
arqtie opportünan-i bane-.eticit admoniti;o-' 
nem 5 v t , curandum nobismaxiradpefe fud 
ri t a l iqua íemper virtuti ím íiheamenta.5 d i -
i umarum^ie manuumveftigia innobis re-
" í t l n z r ^ q « ^ ' píimí ad nob i s fe b u e n i e ftd ti tn j 
" I & dextram operi mari'Xium íijariím p o r r í -
, j gentlam 5i l l !c iant- ;nédaranihi l íu t ím i n a ñ i 
s ' m i s noi tr isñgnoÍGft , viles i l l i limos ; nec 
9 , Inbea t , vnde ad opetñ ferendám pértraí la-
i t o r : üc namque í r e n r c u s r P r ^ D c e é o r m * 
| um mdle, $ m traífahile , & t*pdif¡*tiY¿ími. 
I 4 ua te fimmt art'tfe.v , hakus m tenutyfo h Z 
\ fhorem: w indvram aminas veft\gm digiiorumi 
: h ce c en i m da m sxtant, düm durant , & fe fe. 
dmmis ocnlis ingerutiE , quant i ímins p- o-
^ digas , q'Mntumuis tepidus, quantmmiís ' 
i d i u i n s im i g i n i s p a l d i r i t a d i n é m obfeura-
' ^ ^ ^ j ^iL!iuain cletnentiam.adopem fuo o-
Samh 
periferendamaddue^r^. ^ . . . j , ; j i 
Quo fané o ranino- it egregium hoc a- !:•;•• l 
pud ííaiam; capit. 42. 3,. de Chr i í lo Dp|- lfoi,4.2¡. 
mino vaticiftium , Qal$m»m$fíajfatí'/m pop-
cwtem.y -• & l i m m fvwgj*:*1* npá-extivga¿tx. 
Qupd-.vt miram Dei kn^tatcm , & patien-
t i am: inpecca to re fu í l inenúoye lu tde facie 
agnofeendam p r o p o m t á ^ i | | s - ^ i m . h ¿ , c / u -
ftmeat ^quac nihirvt i l i ta i ís ,.rp.oleíl:ia: V6i;6 
plurímiim: aíFerunt ? y$i.qf(xáfíatíis calaraus 
cui fi velis i n n i t i , fcandulis & acuicis.^iia-
num p^rforat, aut l inuoi fcmisxt ínf ium 
qupd fum o & .fe t or e gr aüe- é.ft, í ta et i a mupf; 
tendit hailc, Deiboni tatem eo inter alia 
ípedare , qaod peceat^r cum quaíTatb 
cálamo , & l ino femiextindo compofi-
tas Ó e i o p u s &niDpellex. fue-rit: B^ae e-; 
íí i na docet H i eron yiniís calamüm i n i b i mií 
í íeum i .figni-fteare iof t fumint i im ^ ,qup¡d I 
¿nm prius'.v.pcale canofamrfLiiíTet 5 pol i 
modum fraélum quaíTatvte^ y^|e-,- ¿c ara 
rem,.eíle , deíinit ;- Quam íignificar.iohem" 
opportune rembt. -P.rSanchez ad ing-r-a^ 
t i homij i t l animura , qaeaj.Deus íicut t i -
biéen fiftalam, aut-tibiam ad faaues mo-
4ulos mfíat ; düm' fáaétam timoris f a i , al-
teriülqHe virtütis cogi ta í ionem iafpirat.-;,. 
quid enim infpirare ¿ m i l inflare flierit ?; 
ijl.e vero vt fraiftatibiáy^í agrefte alíquid. 
refonans, minimead Diuiiíi: , í ibiciais_nu-
meros,diainiqae ~fpiritL>s inflatam refpo.ct-
de t ; feddurumaliqaid , iaconcinnum,fe-
r u m , &:ab inípira t ione omninp alienum' 
refonat^Et vero vtitares fejaabeat-, non 
tamenill ica abfonam <5¿ vluiantem calaran 
bpnas artifex abijeit., arque confringit , . 
fed operis fui merrioiv atque mirertus,i l* 
íumqüe a í iquando ad numeras fuamque 
mentera réíp'Gn'furura .fperans ; ipfum i n -
flare , & temperare non deíinit . Nec fue-
r i t minus opportune l i n i fumigantis-con-
(íderatio: etenim quamuis ilíi nib'il l u c í s , 
ac-fpíendorís flt ;'iromo vero patoremfa-
i ciat , ádeoque grauera molertiam ínferm 
íb lea t , vt (áiictore P l in io l ibro feptirao' 
j capite feptimo ) plemmqm ahorcus cdüfa 
í jW odor i luctrnarufíi exúnüu : quámdiu 
j tarnen aliquid igneam m i.llo cft , licet 
j non tara fpíendens, quam furaáns, quam-
| diu inquam Irrcjuis in peccatore vita; íi-; 
úe vir tut ir l íal i tus fupereft- aíiqua videlicet 
durant pietatis i n Deum- ,< atque DeipaTam 
fíue m i f e r i c ó r d i s in p róx imos opera yq l i ^ 
diuinarum mánürfití yefl:igia,quibus ab ar-
tifice ficmrarus cíi i m é r i t o dixeri.á < i l l a d bo 
iTUsDoftiin^^uae ípfnís p'atientía,& in op9 
ílíum fladium eft,nofi i t l i co exringiiit ,fed 
potius fuftinens, & cíerpenter exfpeftans, 
H 1 fíatu 
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ñizufi io fouere j ái ex citare non deíínit ica 
Pycopl*- ib iProcopiushis verbisNcí»<i'/««í 
famigántis ippelUtt&n» terrenum hominer» 
velint ItgHt-ficarc y e¡*i vtrttíih á d h n c , ficta -
tls fc'wtUUin (Xíg*t<*m (iht reñquétM fa** I 
ViHne tnini covfdkt'Hi fpemabiete nmfttttty 
<j[í*i voíentem fepfPtáiuíftptkt ad jtátiHévtMvi 
' M nt imdámedtxi i -S ic ille^Cu'í cogitat ioni 
Tertulia ^ e ^ ü . Te rcu l l í án i véfba life.de 
ptídicítiá a'd fe j vbí igens de filis Glírifti 
cbnfeíróribrfs., qui i n tyr ir tnorum perfe-
cüfeione, tormem'omm v i l fide infeíiciter 
dtfécevant-,?ailrié:riífri ip í is inf l ídonim cica 
trica-: fie 1 i lkií trat .Eí fáméff tifa, eha tmés 
Chrifilano p-^tlio inféisiptét, & vriqu* itjü'd'wfa 
apud Chrtftum qtím vkiffteúpUrmt ., &fícepi4 
queglortufét ^Ui'a noHvlctMdóCefterunt. I» quas 
Jd hite dlmádWiipfé]ufpif'mmh9'fti* inftlt~ 
•limi% ihéíü&h'iét- VÍtinía immo dubita, cúr 
diabolii •'m'fnfélicés fias f Se miferandas 
'cicatrices' fu'fpiretV^non5pbtius ipfasr i -
•áéafjatque irrideat?curn' tam graiiiá'vuifíe-
fu^a^erbique dolores miferis i l l is nfilifí-
bus tíihú t ándem proflierint;, & pofí toe 
pro Chrifto perpefla fuppítcia feíe a b i l l ^ 
alíenos fecci int . A t puíchre inqnit T e r t u l -
I i a h u s \iff efú asadhác & ' d i dbdl ns ipff'ftíffptrat 
mm fita inff/Uitkté'Ácíi dicat, fuere quidem 
infelices j ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ t M ñ í é M l ^ ^ cum 
mireradum exitltm certamen -habuerit; at 
enim adhütC grauiori ¿ « m o n i í u p p f i c i o , 
atq:te dolor i funt ,-quóá íl 1 arüm cicatriees 
ve lu t ' a l iquá diuinarum mariiíu'm veftigia 
confíderetrbeneque n'orii:, bonum D o m i -
| num cáianSurri qiiaffatum non cOñtérere,á¿ 
j l i num furrtigáns* norí extinguere , immo 
ioperi fuo fttádereV v.t'ílludperficiatV atque 
Uúuihcet ^ac pfoinde vehemerter, & iure 
•jquidem d emon t ime t , ab^Uis'cicatribus, 
vfiue vedi n;s ad lalatem , & vitam .illis i n -
ífpirandam Dorainrmi fore adducen— 
I d ü m . 
JCe I F i raat i dqu^f i t a locu t io , qua d í a b o -
j p ^ ^ ^ Ii ingéamrfs; , Se Artes hanc in rem deícr ip-
; ¡ l i íPe t ruse j íu^o lapr imacap i t . | , 8 . ^ « f r -
I jari'ts vrflpr d'abotHStaxeft/dm íeff yHgtew, cir-
cultcjuarens qttemd?»6tet'Mtc enim dixit Pe-
tras , quemi percutiat, qiíem OccidaD, fed 
ílgnate- quffff'deudvtf'. vt innuéret , non id 
folum iÍMm intend3re , vt ho-.ninem ad 
maiu illtciatac pertr'ahat;fine vt eilisanima 
pecca.i gladio coafodíatV fed hanc ipfius 
malignam cogita'ionern exicialeque vo--
tumeíTe, v t opus Dei ita deleátur , fundi-
tufq b pereat , vt nullum ipfe m a ñ u u m fuá 
rum v-^tgí . , , ! ! , qno ruríus ad i l lud viuifí-
^a^iun-i albciacar ir. eo fub nde a^nofeat.-
' ^ ¿ ¿ V ' d e m h o s a dq.níone deuorato> huno 
in modum defcnbebat Or ígenes i iomil ia 
•prima in l o b . Cordayut *onfnmhteélo, qué 
ifpe£lum nuqn t it afeendiruMt, »ff»f fidei 
ugritate ytteíft4é mtkih dtddcru^ nequt Do mí 
ui memoria, nequs refitrre^iovb éxpfffapi***, 
mé^ue iudiaijUñiort, Mfqmfpégíwié atar na, 
fedhorum omumm, qua i» ealofunt, oblimf-
eténtur, dsfptciant éfsioqite; atqut derelinqttunt: 
& ( la t ím: Talia (Uift corda otfimum fcróeium, 
psrtiriaeiumeortim tftti non sguni pxn'mmlam 
hnmfcemodi enini eoráa óréuzt dídyotttipttftta-
detts , atqne Infatuanf, «bftíridens , dtfae ob-
durartseqrum, qm ea <ftt£ fuprr eaídní fúnt ? 
in intorrup iéne non fafittnt, fed ta fttá? 
fub calo ftint i» corrupúone fuperttrr'drH ¥éejHi~ 
fuat: Bené quidem: ñeque fidei integrítate, 
tieqm mentis defiderio Sec. quod á leone fie 
füerínt drtiriín'd deVOratijVt t o tüm De i op^ 
dcmoí i t am difsipatum que dixeris. Nam 
ü vllain k i creaturá fiíá Virtutís fcinti l lam 
dubúi quin in iliis adíum'entam áceingere-
¡;tLi>rqui acciriftiis eft vt crearet .''Vis videre? 
a t íd íqu iddixer i t .Ámos . 3. 1 í* Qttdmédó j f 
éruat pafiordeore leoms dúo erara atts ereiré-
ninm aftncHÍt'.non. oh ícmh íignific«iís,euní/ í a * 
qui ob aM'as prauas adíot íes leonis prardá 
fuerat , ipfius lam'denribtis diíant.atá', ob 
alíquos tamen virtutís ^ rd íus^ í iue ptetatis 
opera autibüs,auicruVibíís,qHaíí d iuini opi 
ficij ve í l ig ia impre í ra )aDno\a& ore íeonis 
extra(áum\S: í iberatujn fuiííe j adnotante 
id S, Euíogio Álcxan-drino Archiepífcopo ' 
l ib ro quarto contra Ñoua t í anos hunc m 
m ó d u n s : Utcií Propheta í Q u o m o d ó fi eruat 
paftor deore leoíiís d ú o c ru rá , aut extre-
mum aur ic t í í^ : hiíínnmíuj'kokoporteré pror 
fus tilnm déjpteéré ,q»i te diaboli os ineíderit, 
fedítgilium , qmd homo in bapufmáte áeeepent, 
eripiendum diabolo^qUkdam enim bruta a m p -
lia m aHre,<fu¿ddfrfin cruce (tgttatKr: Híec Eu-í 
logias, & a l i a . 
Vnde quidem i l l i e i t r émi s fiierint la-
Orlgtnts 
:4-
ytmer. 3 
S\ EhÍ9~ 
.ilt.T-JM^.i; i-, -i-r- - . 
chrymis depíorahdí qui aliettati a vita t ) 
. defperáfitoí femAlpfos tradtderum impudteifid 
i Í» af erationem immuKd'ttU omms in atütrtttam: 
1 ád Ephefiof. 40.verf. 18. & í s . n o h ta quod 
fceletibus operti, & CGntaminatifiatjquám 
quóáalifinatia vitd'Dei, líoc eft qiiibus m i l -
lum vír iut is veftigiunB, vt calamum quaíTa-
tum^aut íiííum fumiganshaberedicebam9, 
fuperfit fed,>»f^ fideí me^rit'ñte,fiej7 mentís de 
fidero, neq.. üomini mertíor'ta, wefa refurreft'ts-
utsexpetíationé, ñeque iudicti ttmore aliquod 
primeva: dlius é Deo i«fpiratx vitse', & d í -
vímíc infculptce imaginis, fine diuinarum,: 
manui ím infe f ignum o í tendant , de qu i -
bus P a f c b á í . U b . 5. in cap.p. Mat th . ad i l l á 
verbá-
X I . -
4.15 
Pdfehaf9 
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\ verba: ohiñlerHUt ei homlnem mutum dawo- j \ 
mtim habentem. M a t t h . p . 3 i . í i c a i t . ^ o / - | 
dám'vsro áltenos a Dío aliqmnáo ftc iam te~\ 
net) vt totam f a h k a m pemtfis (¡¡qa/f yerevnh 
exatior yojúdeat • o p p o r t u n é i l l u d . , tetam 
fábftcant pnl tus: vt innuat nul lum diu in i 
opificij veft igiumiam íupereíl 'e, nec a l i - ! 
<|uid extare., quod diuina»> manus olere| 
videatur. V t lúnc mirar i definas,optim.um, 
Deum íeternis , acerbifsimi^lJ craciaubusj 
hominem í ib ían te chár i í s imi im/ /1pote ad ; 
fuam imaginem fadum fibique.cognatum., B 
&affinem m gehenna torquenten), & v i - ' 
uumindeí inenter cremantem: N a m í i i n -
quiras jquomodoEenerrimailla De l vifee-
ra tam mi íe randám fui ojíerís ftragem v i -
dcreqaieant? oceurram t i b i , fímiliter i n -
terrogans j quonammodo & tu aricla ligna 
..in foco,fiue viperam, aut ferpeníem airden-
tia líetís oculis , & nuí lo bumanitatis ferifu 
aitcóhis videas : v t vero facik refpondsbis 
nullam t i b i curñ l ignisafümtatem, nuilam 
cognationera, aiu fimilitudincn? iiiterce-
d e r e , i d e o ñ i h i I a í T e c u i d é i l ío rum inee% 
diodoleas 5'.doIituras qjjidem-fi hominem 
t i b i í lmiíern, quamui^diuevíifsinTíE gentis 
jforet., nec vnquam t i b i notum arderé , cro,-
ciari ve videres: i t a & e g o facíie refponde-
b o , nec etiam síTe, ciir ©eus de daninan.-
do ,daraná toque homi'ne doíea:E,in quomi i -
lum manuuni fuaram. ve{l:igiura.extat,nul-
fla imagims & ümúitxíám'n-(nx effigies , 
I qus i h vif cute eenfetur-, luis oculis obi je iá- _ 
~ i t u r : iEa.quidem Amb'roííus e i tá to íeren. 
10. i i í Pfalm, 118 . c í ímbeñe ex í'cripcuTa | 
íadflruxiííet /li'Qmjne'm ^er peccatum cpm-» 1 
paran iumentis mí ip ien t ib i í s , & illis fimi- j 
ídrafiern i n hanc rem £ c loqul tur : Víae- 1 
num etpi op.uí Dei es homa : wa&Kum ejf, e¡iiod 
dedh tíbi'Dgus^'é'idé ejüe!dT)eás iríbmt ^a-
mntas. y\aoM*m i l lud mutifís, cjmd esad t -
magmem lL)ei'. <& hoe in tepurntar wdgh. De-
m enitá uott .punit jtwtlstudtmmfuúm, fedeum 
pMKft arui ad (tmilitfiitr.é-m Dei faHus , hoc 
.quod ¿iecepit $ feruare non petuit, . Vuníífirer-
[go Hlííd quod ad (tmiB'ttídinew) Dst e(fe: defíftk 
{hoce!} peceattiM t m t h 5 vám (mrn I)em mn 
[damicat twaginem ? xee HUm in imendimn 
\tivttjn xtermrn; ^ p o ñ rionnulla-. l i a ¡ipago 
ejna ad tmdgwefyj ,!' ^ (fmtlitud'wcm^ ith 
JOei fíí-clm es, r,oy¡ candemnatur , [ed. corona 
[tuf.QondemHarts autem tn eo quod'tpfe mn-
\tatus es, ^ v t f e r n ex honfine , férpem , mU-
^lus , eqms% vulpecHÍa: his m i émtn nommi-
'- bm iam fcúptura condemmuít, e¡nU exuú ed-
ilejiis imaglnh ornamento ettam núwen homl-
nis awitttmus, qm gratiam hottí'mis non tem-
tiius, Haaeims Ambrofius. Quo facitme 
34. 
T e m l L 
Thñd&l 
v . 6 i 
i l l x infeliciísimorum fpii i tuum ab altiísi-, 
nio gloria; culmine i n extremum mi.íe-
ria: barathrum pvolapforum deíperatíe ad 
j C h n í l u m voces, lapienter a Ter tu lhan. 
jpenfiratíB Quid r.oks., tibi lESV Naz*-, 
repe ? venifti perde nos : Lucx 3. 54- ctenim1 iuc¡l, ^ ; 
dum hxc verba h^tet ico fpu-itu eó de.-v 
torquebat Marcion , vt^díEmonum ore ad-
íbuere t illps á D e l F i l io non fuiíTe crea-; 
tos ; íapienter. ab ipfius manibus i l l ^ . , fie 
extorfit Tertullianus hb. 4» con. Marc iof i 
capit. 7. Nec enlpt dixit , qvtd t i h i , . & no~ 
bis ?[ed quid nobis , & t ib i ? fe deplorans , 
0* forti ¡Hi& ex^robrans.:.. fie ille feite mo-
nens, ea aGciu'ata locut ioné daemones, & 
Deum mér i to j i los pleftenterá feciffe,CLíra 
ab ipíb fuperni .principes creati non íeiv 
uauerint fuum principatum ?fed dercliaue.r 
r in t fuíi domici l ia ( v t a i t Apoftoíus T h a -
_d£eus verfu 6-^ .,) ^ml fe randam fuam for-
tem , qua a D<|i Íiraiíitu4.in¿ , & beneí i -
rcentia omnino a'ieni .habebantur, expli-
cafler i d cnim fuit.djeere.Olmd.mhis a r t i + h 
hi t ideiV, eo miieriíe dguenimus, ve n ^ 
bí l nobis, , t i b t ü t CQ.iriir!uneT.nihil fiv 
mile.j raullum iam pulcherriin^ t u ^ ima,-
.ginis veíligium , quo: allici ad ignofeen-t 
dum íiue ad benefaciendum pofsis, nobis 
iníl t . 
i n v o b i s v e l l e 5 & p e r f i c c r e o ' 
Geminaté t)eum homin 
béneficia c o n f é r í e , a t 
q u e v n ü m a k e r i u s 
p i g o u s e í l e » 
E R S É Q y G R idemaepr^ce 
dentis adnotationis fub alio tica 
argumentum; & quod i b i de 
Deo itídefinenter h o m m i / u a in i l l o ima- i 
gine jllicé',benefacientqdiximusv modo ííc 
verfareí iuergpetere eí]! animus: ve ipfum 
erga dona fuá fie affici adftruamus , ve 
ex vno h o m i n i col la to^beneí ic io , ad a-
l iuddenuotr iHiendi t allici.ac proraouere 
videatur. laftabatregiamfuam munificen 
H t iam; 
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L X X . 
t iam^atqueljberalitatemTheGdoric^Rex A-
a ,pudCaís io ioruiTiÜb. variarum ep. 2,. 
his vdhis . jémamu!, r-ejflra beneficiógewmare, 
nec[tmel^Y£ j lat Urgitas coliatafaftidmmi tna-
gijque msyYouocmt adfrequeKSfr&mtum , <j«í 
initia nefirte gratia fufeipere werKermt. Novls 
emm íudicium impenditur , faxor mtetn femel 
placitis exloibetur* Vecoruwefi vawqueVntici-
ps arhúria fioKh&rere,c¡mó cm'rnevdamíir prw 
rayofte'-loYibmdoms, &firrrjñtur cmnh hdn-
bltata derefentieneprnema. Preclara fané 
verba;fed'verbajregisEqiiidem voces, fed;| 
meras ,om«ino ae nud^ voces ,quippé v tex j 
Salomorie, quirpx ipfe , 8c in regum arte, 
| fatis ext i t i t pericus,iam al ibi iuxta L X X . 
Vrouerh. ¡ trao&latienem,vidiínlis: lahijs pafcttHex'.Pro 
z i . i i . ¡ue rb . 22 . n o magnifica feilicet verba pro 
Ojee i o . |^donK,& muher iÉu-srependeréfol i tus : v n -
I de apüd Ófeani^i o, 3 .quidam:qui regum in." 
I geniLim^& riiores bene nouerant, ir i fuis v l - j 
cenbys-ex'perti dicebant; Rex cjHtdfaaetno- j 
¿'íj? vtí-iijdem roet L X X - afsidaci Regumj 
in te ip íe tes ' , fiue mai1ygesíia;c plufculuml C 
íic explicat. Rex quidfaciet mhisl loqmns ver*, 
ba: vt diceíe videantur,Regibushimcmore 
eae,vt totum moleíliarumIevame-n,{iue ob 
fequ orum i r ercedem in dulcibusfolum vo 
cibus, veibifqmbus íuos alioquantur , 
' col íocare í b l e a n t , Q u a m adrem non perno 
obíeruet in i l l is Ifaiíc verbis cap. 46.1 .Qo-J 
fradim eft BelyConímVeftNeboifattaftmt/fm&U 
chra eeY&be¡ivjSy& ífimeKtlSyOnera vejara gram 
por.cbYevfcjue ad lafsltudwem; quibus impor 
tabile pondus adolorumhuius rásculi,&:gra' 
uifsimam moíeftiara, quamfuis cultonbus^ 
afFerunt exprimit Vates; de induftria ínter 
alia indpla ' primum recenferi ®p/. Q u p d 
proprie fignificaÉV»í^i/, fme defluens^ efl 
queidum acfí<íW quod Imgua Ptmicafo-
uar D o w « í / ^ f / á w : vt hinc innuatur, haic 
ido l 1 non niíi lóque1a,&verbisfubdi t0rum 
moleftias demüÍc^re:Abeat e r g o R e x T í i e o 
doricus: Abeant rsEculiidoía,&: mundiPrin 
cipes.que dumiadat , amare fe fuabenefi- í 
c iageminare ,&arbi t r ianon h^rere,labijs E 
quidem fuos fubditospalcun£",& verba po 1 
tiuSjquam opera geminare ; & in inanium l 
^Tomifsionum lu to barreréconíuefrunt : fo! 
lesetenimDeus,hominisbono; & vti l i tat i : ; 
í ludens v t dixit fíat; fadum eft .Geneí: 1. 3: j 
vttíbttotusDeas ceryirneyidaYetnrber,us{'mc[int ¡ 
Te t tu l l i an . l ib . 2 . con. Marc. cap. 4.) ^ m 
cerey(&'faceré: Y a á e emphatice Paulus hoc 
in loco ait. jyeus ejl entm qul operatur in vohis \ 
v d i ' y & perflcne pro bona voltwtatex dona 
nimirum donis, Se benéfica opera operibus 
attexens: v t q u i c^pi top9 boniini,perficiat 
víque in finem: OUIft i adrem íic elevanter 
I /^w 4<r 
1. 
€yemf. 1. 
f e r tu l l . 
i.adCo-* 
r in t . 1, 
22. 
z.adCo-
locutus eftProfper iam a l ib i á nobis adduc- Vreffer. 
tus l ib . 2 . de vocat. gentium cap. 6. Adulto 
tamen crebrior, mvltt.qmriuMereficr par silla ho 
minú eft,ctsi pAYítctílaiim quide¡kid¡típeYmlar~ 
gitas doriat,accrejc'njvt confeYerdoYun) fauxeYfi 
caíifa deijjqtia fftnt cóllata paYtamur. Sané j 
q uafi poftenus D e i beneficium, ac donum, 
prioris proles,ac partus íit; quod Dei fauor, 
&;grat ia(vt idefeinani ter efFutiebatTheo 
d ó r i c a s ) non hajreat; fed p r imó collatum 
beneficiú altexius femé,&caufaeíre foleatab 
eoque Deus adalmd denuoconferendum 
anfam fumar, atque incite'tur. 
D i x i a d veri.2. cap. 1. adnot. a . n . 4 . I I . 
Dei rpir i tum peculianter ^ » » » ; d ic i , & vt 
Pá t r i innafcibilitatem, F i l i o vero filiatiov 
nem , i ta diuino Sp i r i t u f tanquam cha-
rafteriílicam ipííus propr ié ta t sm a t tnbu i , 
donum eíre,vt inde nobis máxime innotef-
ceret, quamríit D e i proprium,quam natura 
íe ,quam antiquumhomini benefacere , 8c 
eximia dona fuá coferre. Modo animaduer 
tere efi: operspret ium, eandera, diuinam 
per íonam á Paulo íígnaté appellari pignus 
noftrum rfic enim ipfe 2. ad Corinth, f . z 2 
Qm&jígnafiít n o s ^ dedtt pigms fpiritüsin eor 
dibmmlírt i : Se ezáem epift.cap. 5. verf. 5, 
Qutautem efficit vos in hoc ipfum \ysmy qui de -
dtt nobis píg»us fpiritus: &ad EpheC 1.14. ere-1 rwt ' ^" ^ • 
dentes ftgmú eflísfptrttu promtfsloms[anSlo.,qm i ddEphef 
eftptgnus hÁreditaúsmIIra.Yndenon. imn>e- 1 •14* 
r i to ambigasiqui idemmetdiuin9 Spiritus, 
& donum,& pignus diciqueat•, dona í iqui-
dem(fi P í in ió credimus)eft: quod re ipfa 8c 
de fa£l©,vE ai í í t ,pr^í la turr í ic enim ipfe ü b . i ^ I w w * • 
35. cap. 1 áf.Gr&cf enim antiqm dortumpaimn 
veCabant; & ideo doxá^munera.^ma manu da-
rertur.Quod quid-em diuin oS pir i ta i pe rbel 
le quadrat dicente Paulo ad R o m á n cap. | 
verf. Chantas Tíei difufa efi tn cordibus mfms ' Rom* 
per Spiritum fanttum, qm^atus eft nobis: A1 5 
pignus, i l lud proprié dici tur ,quod obtiga-
t ionifupponitnr , & creditoripro alia re-ei1 
poftmodum exhibendaad fecuritaten3xda-
tur: ergo fi diuinura fpi r i tum donum d i 
cis,quod noísis reapfe infut idi t i i r , <& in íín u 
n o í l r o r e c o n d i m r , i l l um met, pignus iure 
nequís appellareiQuÓd íi pign9 dixeris,qua 
fiad fLttLirorum( donorum fecuricaterano-
b is datu m, & velu t i obl igationi d i u inar pro 
mifsionisfuppofitiiim:eum doniobfidem , 
atquí? fiduciam non vero donum dricico: 
V erum enim vero, íí r e d é fipimus,ccque 
vtírumquefubíiñit , nec minus doníí , quam 
doni!pignus,& obf ídemdminum fpir i tum 
; effe di3¿eris,quippe i nbene fac í endo , & d o -
| nis íuis coníe rendis , fie fe Deus h a b e í , 
! v t a b vnoadalmd fubinde impertienduni 
-r, , , - IIIIIWIIMW r nifi-i-iT 
i lüciacur 
A d n o c a t i o I V - M o r a l i s , t i p 
] illiciacur, 8¿ quocl cumq; confertmuniiSjtá • A 
Bafl.Se- ^ í tu r i doni pignus > & obfes: quam pr£E-
leuc. j -cns eft.Afa»?^ v d m farttmensrnagmfi-
uentiafua rmnera (Sic Baíilius S-eleucienf. 
^orat.2.) & haberedau¡umfcríesjethefaiírum 
; mpotens, mnefl covtentfíiprioribtts.Sic illc,©p 
1 por tuni ís imé ye{humpañftneyquoá defide-
ratiura i parto eft, vfurpans, vt oftenderet, 
Deum in benefaciendo n ó tam pavero; hoc 
eO:íen?el,«S¿ vno i6lu d»num crñítÉere,quam 
partiTrire,ideft to tum ad iiidefincnter parie 
dum iacumberej í iue a panehdis ,&ela rg ié -
dis donisnunquam ceíTare^uod rotieerten-
| tusprwri.¿)MSJ{cd ab i l l is ad allá parienda,í lue 
Tsrmll / ! con^l 'encía: idduGatur: i ta quidem interr^ 
l l imoTdequopr imi t i t sedué tus fuit Adam , 
| ícíté confiderauit.TerraU.lib. deRefurrec 
j t í , carnis cap. 6. cadera Fatione,gaa inDe i 
I mantis ad homincm forrnar.durn i f ic id i t , 
non ranturti in eximium ilíad Adíe opas c-
| uafi í le/edetíara ¡EiTturiGhrífti p ignu i ,& ob 
j í idem íi'ípuI fuiííe Q^^dcum^ tn\m Uniusex-
\fúrr,ebAt»r f inqui t iíle) ChnflmcofttahatUY 
1 howo fmvTus^vod & Ilw9 y& fer/no earorfüed 
! cr térra taxc: ita Umus Ule Um tam imagl-
ritm Wdaens Chrtfiifutítri m carne^tiosttstr.tsiw 
I Vei op&s erat, fed & ^««í*. Nam cd ferael 
í adbenefacfendum , & dona fuá erogan da 
D¿üs fe accingit,ab vno ad alitidimpendeo 
.dum,^ quaíí répc?adendumincí ta tur . Qna 
vjí huc intentus Cypnanus, dum in d i u i n ^ 
Jbcneficentise.ac í iberali tat is campo expa.-
ríaretur ep. 2. ekgariterdiceb.u. Deieflití-
qxamjjtei omveejuodp<r(f»masjnde niouemu*, 
wds fííwptá & concepto Thgore hlc adhuc po(tt% 
fiittírerum¿MdicU pránefcttoas: ac fí dicat ,dtí 
Dei donaquotidie pe rc ip imü^ab illisad a-
I iadenuoTpéranda animum tollimusjatque 
eaqua: in minibus hab'emus j . v t futurorum 
pignora amplexamur.- a 
í t a quidem de d iu imtá t i s C h r i d i tkefau-
ris in nos cffuhs emphatica locutione díce-
bat í o a n n e s e . d e p i e n h u d a i t e e í m n o s 
^ ^ S ^ ' ^ h ^ t ^ ^ M á ^ r á ' j ^ U ^ ^ p in lo 
codu iiiíerpretes miréfefe difcr ' i r t i ícvtex-
píicení-.qLud'fít graítúm pro ftííMat obvius 
ííle íeníus viderur accammoda t í f s imus ; v t 
nioneat íaajñnes, no1» nieritis allunde omni 
« o vacuos cuníaíarifsima de Gf i i i f t i pleni-
BaííLSe^ l tu^ íñe 3f:c«piOedona,non eo ío íum modo 
itttc. \ ^ ^ ^ ^ ^ a far in^ potemi Helia: depre- i 
catione ícmper abn n dan re díx'i t B afil. S el eit i 
cienf. orat. 3 ^qaaixum 'wvf^f r,atHr£ dfw- \ 
mebatur, tAMtumgratíarefundehtt ñue vt de 
prima rerüm creacionedrxit ié&m D i u u s , 
orat.2. d 'mf¿ bs^itatisimhev deUtus poftem-
donisabfeurat prior*: fed alia magis pc-
• c u l i i r i bbneívtciendi rat ione, vt bonus 
Profper? 
Jttgnft, 
T e r t d L 
E L 
lean, c 
I . I 6*. 
em. 
Y)ommvgrátlamprogratiafaoc eft alia dona, 
pro a l i ^ í i u e pro praecedentibus fequentia 
tanquam illorura p r s m i ü m a t q u e i c o r o n a n i 
in nos contulerif.nimirum quod eadiuiníe 
bonitatis pulchmudo,ac flos íxE,vt fuismet 
beneficijs ac donis ad noua alia i n nos con-
ferenda i l l ici tatúr , atqué íncitetur: c r cofe-
rendorummmerumcaufa: (vtidieebat Prof-
per) de ijstfU£ funtcoíltttapariaKtH*: Sané vt 
fídelisqmjfy (egregia Auguft.veibafer. 176 
detempore,quieft j . d e Afcenf.) eamia t m 
ta peneperit ¡per ea,cfua cogmfeit prafttta,di[c.at 
j^í^rí/Ttow/jf^^ffDíí/^ípr^ffrifííT», pr&fen-
tentque honHaiewrfHajt 'fHtHrorum teneat cau-
í i o w ^ p e n d e líiec v.ltima,qtHb9jnnuit A u g . 
Dcum prioribus:fuis donis, adea augenda, 
& promouenda^fiae etiam nouis gratijs or-
nanda^eumulanda-i taobnoxium & op-
pignoratum manere,vc ciimipíb,ex priori-
busdon i s ,qua í l ex fyngrapha, & chirogra-
' pho, ad alia obtinenda, bono quidem iure 
^ homoagere pofsí t . 
Huc dúo ex íuperiusdat is o p p o r t u n é a d 
úocauero,&¡di ía tauero: alterum exprazce-
denti adhot. num. 6.cumkominem,etiara 
í iof ícnder Í t , adDei tamen fores mér i to pui 
raritem, in imagineil l ius, q i i i mgdia node 
iu i t ad amicum tres i l l i panes petiturus, 
fiefáciebatTertull. lib .4. con. Marc. cap. 
4 1 . /4 wícks aaiem etiam (¡offeadit, wAgh Creai-
tomeft howorfuaní DeíMarchmy. I t a^ade t í 
palfityiidqHem illi'ws eratrcHmsiattHam rerat, 
efuem hab'ersfanesfciehat^ cubantent i am, cum 
ififanttbus^9smfcivolp/erat: ^ltstnmQX c, 
l . verf. 1 .adnot.í) .num. Jfc vb i qwa ration&, 
q i í o v e m o d o chárifsilirus De ip i l ius ipfum 
in agonía poíitus fie orans: Pater ff pofsi-
btte ejf, tranfeat a, me calix ¿[le.- Mat.th, ZjS-. 
39 .nonfüs r i t tándem exauidit9 quafi-Deo 1 
po í s ib i l eqüodammodo nonrfüentr,éaírcem! parcfj 
ab i l lo transferretPaích.l ibv i2 . tnMat tha : ; 
um/hunc in raodüm explicabat, smpofsibi-
Ittas tflade iHfthUventí^&bonltMeX^eitfmdfic 
eft vfoyifpéieKS^vt & itiftus ¡it,& hofim, & w i -
fencútsi & tdeo ^ ua»wm advíYamque'nAtn-
, tan*[peBatjmpofúbileerMyñe noshomtate [na 
ifuatjueiiiflhiít, &• mifericordla falúaret, cjuos 
j crearat: et,.v't' vtraque íntér.fcp.cómpóna, & ' 
hüic apteminftitutOjillud v e l i m á Pafcha-
fío interrogare, cur Ip&rirtD.euni ad omni -
modam mirericérdiam faeiendam, 8c venia 
nobisdandamfpfe infieren remfaeeFeE,eius 
iufíi t íam aduocaort?/7¿'<?7?Y''iqúit) owmpo-
lens.vt ^ <»/?'J/?>,^¿o»9*Adbaecrqui valcat 
íut>fífteré,íi^c Pafcbafii rztio* iirpofstbi/ee-
tdt ne nos fuá íufiit'ta falf íarenvidcim cnim.fi 
b i 1 pfi re p ugn areP afch r&c6rr ar i js r atio 
nib!,vti:na falLiare,pietatis,mirericordi?,ác 
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%©éíítátis eíl')Itiílitiám vero ád futim-edi^j A 
ilis réádeffiáüíft tíefpitit: ergo á f í i l u á t ^ i e -
W6€$útí&Li& iüftüseftjíioB miTéricc^diam^ 
féii ' ió 'siribmt. Refpoíndet tattiéafápíentei4 
PaCchanus: tmfo'sWitv VfMi mr.os ( m tufi*" 
t m f d i m m ^ m s crearat: ipfamÜet! faIutem, 
& beí ief icium, ad iüá i t i ámV&ft r i^ü rn ius 
q^odamItlod0•r€ÜocaBS,quod^ffimi^:uDeus 
nos antea creaííet; óc qux illias batniids; •& 
perpetuas geramandi fuá beneficia iftios eft, 
i n creacionis beneficio fyngraphara, fiüe 
cautioriem ad opemferendara& noua re-
tribuenda beneficia,ac;próindeius ad falu-
tem áb ipfo exorandám, & obt iBeñdam no 
bis de 'áeri i :mqmadeutnptt ífaf •(inqliit op-
po r tuné TerttilÜanLis, •ad,'qftémlmiilUrat5 
í am érgo,vc í i^c vnií ique fülífíftant; <íá-auw 
disv Dei filium pofitíí in agona paííafi íém 
ad Patrern. Vdt^,f ip^stbi lee^tr^feat ame 
eálix f 0 j cogita & homirem ad eáfidé líiet 
ianüarn pulfaníern'jVt opé íibi'feras: ex crea-
t íüí í is bcD'efiGÍo,& quaíi ex fyngrapha iure 
agentém, v t {'alncrquc crenrat: ac proinde 
sxarantem , netranfeat áCbt;lít&Pafsionis 
íux caíix. Sed inqnis fi horno eatemís ad 
I5éi ianuam iure pulfat y quateijus expr io- j 
. c r e á t i d n i s b e n e f i c i o ad noua dona perci-
píenda D e i fyngFapfiam , atque Gautionem | 
háBet; cur noff pfdtíus Cbnf t á s osque a-dPa- i 
trempúíTans exaudíatür? cüm mul to maio- ! 
ra ab i f f o benreficia- acGeperit v ac p ró inde 
/ort iüí iLis ad alia p r o m e r e n d a b a b é a t ? C e r -
te fi homo turi cFcátura:'',fiIiji amici^fíue d i -
í.e£tí;qui d íui r í í sa l iquando doriisfuerit o r -
•jíatiis, íftínítitürj-neChri'fti caüx' ab i l l o r r a 
íeat: G hriftus iute nat'ur al i s fil 1 j y vhr^f ima- | 
g í n ^ d i l é & i í s i r n i , eiu'íque h qm non qua». j 
íq f¿ do na, fed'i pí}in étthffdayi f¡tpícti t U &Jete 1 
ttheJÚel permánét 'Cum.Patreagit? Quaiergo! 
cdltione? quo tiire? dum vterqüe piilfat: Pa-
ter pro adoptiuo f ikov& cransfampta ima-
gine , potius quara pro nacuraíi fententiam 
fert>E xcogítbr íáné non nemo magno id iu"' ¿ í 
re - 'd i fpüf í taá i^ peradum fuiiTeiquippe, 8¿-\ 
Chr- i í í i iure^&mre homin í s ad vna & eaa- \ 
dem.reiía-íimul concurrentibus j vtrum eo- 1 
Tum efíet antiqiiiusM& vetiiftius & pro maio ! 
r i anmquitate, í iue( vr vuígari ter djcitur)an 
^érioritate;iiídiciuiM fsrri debuit r'Et quide i 
i1attendis.v'prius>antedLtíc}ue .homlnis ius 5 i 
icum anteCbriftutti fuerit-ír'reatüs: «ec e n i m ! 
^bmo-pwj^Ofer'G.ktí'fturn, fed Chriflus prop 
xtéthomm%:váivs\fYopter msbj^nms'^&frof-j 
«Híp r i f i t ^m f/nlutem 'dtfcevdít deéálh ^ & homo 
•fa-Xtu efi: Vndc<furamus P á t c r :'.bonitáte-,ac , 
iüñitt 'afua 
Í^Üdqé caüt ione ex pofeenti, & fefeaipri- ' 
imacreatione velut crédi torem exhibentij 
iüs fuum tanquam antsriori creditori reddi 
ditj & tanto fupplici proprw videiicct filh 
peptrcitjedpro mWí ommhtis tradidh illpimi \ a ¿ 
ad Ploman. 8.32. 
Hinc e'gregiü diferíme ínter veriiDeu,<& 
inania fa l forumNiiminum í imuíachra íub 
ipíiufrnfEDci perfona ab ífaia propoilcumj 
videri'S-'cajtf 4&TXefra3*s éft{ inqüi t ) Bel, 
comrHm éft N d b i i fd$d fant¡imulch'a c'útmt» 
éeflijs, & ikmWíní áriefáveftrd grátii pondere 
vfh¡ue ád UfsituámemXBnt^hHertínt.O- contri-
taftíntfimvtl^'üon pótPiéYítnfiálííáfe portantein: 
& flatim A ud\n me domm \aeoh\}& «mm re-
fidam áemus IJrael, qMipoYtamimaweo vtero, 
qmgeftétmm a mea VHibay'üfque ñd feneClam 
égotffé, c^vf^Headcaaos ego portaho.'tr&háit 
optirnam , & velüt neceíTariam rationem : 
egofecíi&egóferam: ego portaba & (úlstaho : 
Quibus in v e r b i s n o n t e n e r r i m u f o l á m / e d 
fortifsimum etianí afFeS;um, & araorem fpi 
ránt ibüSjnon modoobfemare pofsÍ35inde 
Deum verum \ falfis ó p t i m o iure difer imi-
nari ,qi iod ilÍé mol l i í ínu fuos geíiet & fal-
tiftihi contra a cultoribus fiii$ portentiír ' \ 
quin vlíara ip í i sopem, aut leuamén ferant, 
fedetiam quod.nbíler 0sus abvnoin fuos 
cbí íaío beneficio ad noua in iíios denuo 
ípargenda, eofque aIéndo3,& tü tandos can 
farafumatjmeEdaesS veto dij logiísimé ab 
boc eant,etenim cum íues cjiífofes-iion fe-
cerint, ijs nec benefacere curant: fie verus 
Deus inquit: ego fec¡,0- egofetÁf» egtip6riah(¡\ 
& f d m h o ^ ac £ d i ca t ,qüándo vos femel fe-
c i , & primum vobis creationis beneficium 
contul i , ad alia,& alia fubinde erogarida,& 
ád vos buraer i ímeis portandos^onec píe-
nam faíütem aírequamini, me ipfum quoda 
modo deuinxi-vobifqu« cautioriem ac fyn 
grapbam,ex quamecumageretis,dedi: vn -
de fignatis verbis PauIus ad R o m á n . 8. ^o; 
Qiuos praáefi^au'n^hos & vecauit^fy c¡íi0si)o'-' 
cam^hos ' & ízífiifieauk^cjMds autemiúftificaait r 
«7/(7.? c^^/sr/jí í-^/npulcherríma donorum^ac 
beneficioru catc-na ad fu premuní bon onl • 
chimen iíios deduces,qüaíÍ ab vno ad aliud 
conferendum {pfe hicrit deu indus í í i cd ix i t 
in haíc verba Anfeímus: Qtiomddó fi dliquts 
tmperator dífpéneretaliquem ivfimum [ublimaré 
ad confaÚAKTKjO*daret dl'i '0tíbdj^ qmbm fe 
prapafaret t d d m H n i ^ ornaret^üt dt^nepromg 
uéripíi^etMtahtnrn homrem; ha Deus i l l i s ' , 
tjuosfY^depnaulta.d Vít4m y ¿at virtPttum , & 
bomrüm operffrñ gr'adiis, per qtíús ad tantatn 
fubítMtaierh pofslnierigt, vocatemm tilos, & 
wftsficat 0 '0 magníficat. Contra qtí idem, 
faifa i l la ümuhchT3.qúZfto potffervntftlud-
y? portdfítem 5 nec vlíáni vnquam" opetri 
¿iiís 
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| fuis adíerre confueueruntjfic Ioquentia,fe-
i'eque excufantiafub maris imagine inducit 
\f4l. 2 5. í ^ias cap.2 3 .^.EYtéhefce Siá&n^ah enim WAre 
^ fortitado maYis dicem'.Nún parturiui, & nen pe* 
í f)eYíy&non enutriv't tmenes^nec ad incremhfim 
\ferdnxi virgines:vt fEculum ad amatores fu-
os opem, temporalia bona ab i l l o expof-
cents,e9i urquegratiam,&:fau0rera aiicüpa 
i-i ambietes cu ftomacho, S& exprobatio ne 
Ambrof . interprete lib.íkElia^ iéiunio íic 
oquaturi^m'^ me irquiet^tícjads nefciórfucsno 
¿gnofcolzc fi dicattqui'd í n i h i , & vobis ? N ü 
ego vos feci ,vt ferré te'nearpnum parturiui 
vos,vt e n u t r i r e & exaltare det íeampQuid 
mih i graues,& moleñ i eftisrVt h i n t óbi ter 
videris, ipfo'smet anims nóííraé' h'oítesjdíe-
monem ,&:mi íñdum, dura , & raolefla fua 
tra^afíbfnc nos, fugaces v ide í ice tÜobnia i 
ferlíos, prodígófque filió's, ad D e ü m , qui 
fioñer Pa£er ,ág"eni tor eft /a;piüs remittere 
n obifquetencbiofqs ípfos , & lucífuga^' ocn 
foí aperiVe,arque intómiñare, , , 
V i . S a á ^ M e e t i am,5¿ i l íudTer tün ian i cita 
Tertulí. folocodehomine adDei ianuam puífantt 
• o p p o r t u n é pofsis aptare^ww haveYepanes 
[JctehatyCfibantem dum 'mfi.r,nhM$,quús r.ajct vo 
tueYíinvhi pulchré panerh íilíjsdiftriBuen-
dum patri adfcrtbibyt o í lé r ida tÜei jn ho-
mines ingéñium b íande , é^ Iiberalirer v t 
naturalis pa te rnoseducan t f s ,qú iquéquüS 
nafeiveímt: idefl q u o í femeí fecir , í luequi-
bus femeí voíuhratéffl fuam vt bene faccret 
addixit,noLiis fubinde beneíicijs iridefineñí; 
teir órnetjnec i l lo rum curam,ff fé-abijeiat; 
íenerr lmumque erga ipfosaffis¿ÍUEn exuat, 
Nec me tempérem}qúiñ Hü'c advoce A grip 
pinas Neronis í m p e r a t o n s macris fortem, 
viri íemqüe rktione, qua aduerfiís Silíaíi'am 
impiíd'icaíii'alias fjc'mítdarn^quxipfani pro-
d í t ron is / iuc cohiürar iohis iií filiüm Neto-
nem ar'gueb at, vcliit tu t i |s i rno cí y peo ap'u d 
Cofn.Td' &lium¿e fr¿Q macris fubdubifaritemfiG fe 
"f* egregie protexit,ac ¿ c m n ñ i n i ü i t C o r n e í n í 
T a t i t o hb. 13. Anfi;a!.a'üdoi"e. NV» mirar 
Stllaúani nmquam edité partú téatr&m ñffe[c%tis 
ignotos ¡o.íhcre, ñeque: enim permdedparentihus 
liheritfüamab íwpitdka'adúlt'erfmHtantMñpiú 
«nréjnam pareiítüm aífeftus altifsimé ihha: 
retíf, & vt iiihati,ac femper próni^rieC afnir 
t i poírQnt,ríe¿diüelÍi',qr.ih fiíios bl'arídifsi-
m e foueant, & arítifsímé complexos tene-
aíít^Bené ergo Tertnliarius^»pw? haherefa-
nésfctehat cúbantem c$im tnfanúbus fms^qkos 
é a f a ^ i W ^ í i q u o m b d o enim eos,deíicare, 
^ fuanitér non cibaret,atque enutriret ? A u 
Sapieví^ d i Saíoraone Sapieti: r c> zo . AngeldrÜefea 
16. ZÚ. mtrtni^tpopulum ikú'fh^tír paratum decalo'pa 
»*m práftitiftl M lU fine labore omnédeisttítmcn-
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tum infe hahentem^é- omnis faporisffiavkatém 
Notanter populum /««w.qUénifenleí liberan 
dum ornandüque: fufcepiftijquemqueqaiü 
fecifti;ferre, p t í r t á t e , ^ faíüare ^ q ü u m díí-
cisiÉn verum DeüriiivisnóíTe fécüí i í jmu^ 
lachraj^Wie non potueruntfalcare portantemid-
d i ciüem' regiOnis illiusjídeil: mundi ,¿u i ad 
hxfsit pfodigus i l lc op t ímiHuius Patris fi-
Iius:&añ' Angelorum efea ,caEleftive pane 
ac fuaüibtís cibis iííu'ra cibarit,fiue nmrive 
ritrinquire'.refporidebit a i i temt ib i Lucas 
cap. 1 5.verf. 15.(25- adíufít vm cmttfh repóms 
t/líHSy& míjit illum ití vUlñpifféam^tpalcsreí 
porcós, & cfifie$at ifñfltre ygntfem defiliqmS, 
• quasfQYcimmáucabami& neiMO Ulida^av.Y'y 
des iílum íiíiquis porcorum r i d u pafuim^ac 
nutrita? Séd qü'afe ipfe ad dóín in i fui iánu 
am puífans panes ab eo noil ¿xigebat? Eqii i 
dern quod vt i l l um habere panes féíret r at 
eiusianuam ñ o n ñoifeifa^ñeé ad ilíum ííue 
ex pnoribus dónÍs , í iúeqüode. iüs fiíjusefr 
fe t , iusbabefet: quid eñím Idolis mundiy 
6¿ bominipquid d ^ m o ñ i , & áñjoiá: ad Pe i 
inrágin ©m' cf eáta; ?ítá i d omnino óbferüan-
te S.Éphrém íibáiiU'a depdmeétMiníí v¿r¿ 
hisSU'iqvás dracápr&bet óbcdUMí&üi ( tb i i iw 
cu íenm etím fit^atfiñ isfiltys ti9tif4f(ffí&e;iüt~ 
lis ad eiüs iknuaííi pülfahtibus dicai:Ñ£>«f 
'partúrl&ii&nónpepériy& non enütriuthüéneí 
nec ad incrementúS p'erdáxi <vir£tneiiejfnidfoé' 
tnejtitetafii^Mú'í.néfeió^'Hóí itóü dgpófwY 
, Enim vero prsfa tafer i faéDei .cóní i í i j s j 
eír^íiHud^ááifeftc óíte^^ I f faeí t i - ' 
eaplebe imníaríifsimé' e'rraiíte,á¿ pro D e ó 
vero,conflatiíes ac tu rpesdeóscon t i rueñ te 
ipfe vehetóeririd^exdá'ndefcéñs Moíefn fie ( 
af&ltus d id tu r Éxod . va^é defeenie, \ ~ f % ® 
feccdUií fépMHS 0 á s ¿qnem é'dáxijli de ierra 
ÉLgyytiivhí difíicurtatém nori ftiedíocrem 
óofttiriere dYxeris ea verba péftolw téés¿ejui 
¿daxi jU.Qúíá eriiití Moyf i 8c p o p u l é ilíi, vt 
íilofis:,&'nph' D b m ¿hfpo'pli í uí" ^ t é i tur reó- ' 
deínrriet Mofe dum ád pópülüm verba face 
•:Tct^íúu.skte:ÍJ4¿ci«é feaMs Dothinópofúfe 
¡ iul te,& üfipWmtrf/íMej^ 
qua: M o fis poteílás? qüodfoburPv t de po^-
tenti.fsimi', fi'mülq^óbfiiríatifsi'mi regís im 
peno'pqpülum'pótui íretfeducere^curt i í p -
feméf, Dbmihusad egfeg-Ju' rcStiísimúrn^; 
id facinus efficiéridüní',defcciidiíie', ,8cin 
man'u validav& B'tachio'pxtento'pj^feciffe-
fíe dixerit Exodi.3'.T'.rfdiaffttttióheffi, fó&l/' 
pieiin F¿gjpto^& fétensdoloremems^defcéndiy 
<vt ítherém cüm de manibvs Mfjptiorum :8c 
pauío poft: e£o[slo quod mn d'tmittet vos Rex 
fcfyptiiVteatismfipei mamm validam^xten-
dam snm iñanúm meam,percHttam Kjgytam 
V í h 
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i» cm&ts wiYAbiÜhm w m : Q u i d quód?ípf¿-
met Dora i ñus difíettiísime dixerat ^ x o d . 
20.z .tgofunt Dcf»i»»í Dtf«í tms ^ « i eánxi 
te deterr* fcgypti^de domo feruimiis j &cap» 
ip.^S.&feientrfí i iA ego TkimiKUs DsMS eortt, 
e¡m eáuxl eos de térra RLgjptiiQui ergo modo 
adMofemait?|wp»/»jí«»í<5W*» eduxijli fa-
ne,quod de eodelendo , &pei i i tus conte-
rendo cogi tareuí ic enini {ía.um:Í}ímttte me, 
vt trafcatuy furor mens coutraeos, & deleam 
w j . E t e n i m , qui populura p e r d c r ^ & prsc-
dpitare volebat ;pr ius , íuuin efTe fiegarc; & 
prioris m i l l i i collatibeneficij ob l iu i rdde 
bu i t jnám fi populum ipfe íuiím cíTé fatere-
tur; & a fe dcfcruke iEgypí i l ibcratum me-
moraret,qiii de co perdendo atque dekndo 
¿ ¿ n o n potius de venia i l l i danda , & o m n i 
opffferénda délíberarec ? Latui tne i d M o -
fem fagacifsimi,acfolertifsimi, ingcnij v i -
rurn? adferiptüíilq; f ibi populumíufcepi t? 
5¿ ab impíoranda mifericordia fiue ob fla-
gítij immani tá té in ,íiue ob diuinam indig-
nationem detérri tuseft ? Min ime quidem, 
immo rero ipfamet De l íapientia vtens, Se 
in iprutn r topr ia teIáre tofquens; iu íUfs im^ 
i l l ius i tacundis fie feoppofui t .C^rDe»»!-
ne irafeituf furor tuuí contra -populum t m m , 
tfuem eduxtp de térra ñLgfptií» fortitudhe 
magna, & mann rohufta ? Pu lch ré oranino 
; nec f o r t i o r i , opportaniori vebratfone ad 
demulcendum excaíidefcerítcm De i ani-
murr)5aíqu© adíeni ta teminf íef tendum v t i 
po tuit i i l lc í íquidem vt populüm deleret, a 
r e , i í í um,abd icaba t /uumquee í i ed i f f i i eba -
t u r , M b í e s ve ro , ve eum tutaretur non niíí 
ipfiusmet D e i pbpü lum eíTe , nec ab alio, 
quam ab eode raanií ^ g y t i exemptum,at-
que Iiberatum conftanteringcrebat:Gur(in 
qmt)irafc t t r furortuns contrafopuluftitktífH 
^uem eduxi í i i - .qm^^ quinoueraC E)eüm,íi 
fémel beneficiorum íao rum vef t ig ia in i l lo 
r ecognoui íTe t ,ab ope ipfí ferendamanum 
minime.contradururp , Equidsm prxcla-
rain h a n c M o í í s cogirationem ipremetrei 
exitus fatis rrianifeíle firmauif.íic enim hu-
ías oration-is acúleos bon9 Dóminuspg r se 
í i t , v t a b ijsdefententia feuera; animadver-
ítonis i n p o p u l u m í i i u m úieri t ftatim deduc 
tus;vnde fignaté facer fenptor, fubdi t .P /^ 
catus que epTtommus^ne faceret malum^uod 
Uluívs fuerataduerfus populuwfuum'.ac fi d i -
ceret, populifm vt fLium agnoa í t , ideo éiSi 
catus i l l ius culpam remifsit; fi non verbis 
fadis tamen,&: reapfe ¿icens-.egofeel, & ego 
fera 'go por t4h ,& faluabo. Quomodo enim 
populumille/itfwwíjque videlícet i n í u c e prí 
mirusediderat; quemde ho í l i um tyranide 
redemerat,quemfibi vnumde popuíis ele-
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gerat, & totcantifque donis cumulaueraf 
fubito deleret?ltane bene f i e i a ,&áona íua 
Deus negligit jácque defpicii&: non potias 
ab illisadnoaaconferendaillicitur? 
Nec eft difsimiris il la D o m i n i cumlona 
ob hederam,caius v m b r a o b l e £ h b á t u r , e x -
í í c ea t am, s i tuante , atque dolente elegans 
difccptatio.T* dotesfuper hederamjn qua no 
Uborafli^nequefeeifti jüt crefcerettfuafubvna 
notie nata efl ,&fübvna netíéperyt.Et ego mn 
pafcam Niniue ctuitati magnA, in quafuntplus 
quanicentumvigintt militahominum?8ccAo~ oniS" e 
n ^ 4 . i o . v b i obferüá,quam o p p o r t u n é D o 
minus,& Prophetani increpet,& fe inde aá 
benefaciendum Ninine dcu iuñ i im often-
d¿t:Tu(inqmt)dol«s fuper bedetamjn qua non 
laberaf i^ neque fecifi mcrefeerenze fi diceret: 
íngra t i j s , &f tu l te pVore,quam minime fe-
cerds;nec adinerementum perduxerasrmo-
d ó doles:dol i turusqüidem ó p t i m o merita 
í ieam píantaíTeSjaut feciíTes,ÍLireeninuiinc 
i n opus t i iuin propenfi¿is,& affedus eíTes:vn 
de appOílte infert f ego non parean» ctuitati 
Niniue} ex importuno dolore l o n x pro re 
I e u i , & q u ^ adípfuni minimé attiriebat,of-
tendens,quam grauis fibidoleridí caufafit; 
extremum magns ciüitatísexitiuin ac fi d i -
ceret,vt fapienter, & liniato iudicio perf i -
tat Sánchez . Dbíes quod herbaexaruerit, 
quid fi arbor procera,atque robufí:a,<& no-
b i l ium poí í iorümferaxíquid í l á t e pían ta-
ta ? quid íí multis an nis,magno ftudio,atqj 
Opere exculta?Atqui egoplantaui N i n i -
üem,ego qtiot quot ín ib i m h t f á k í s plafma 
ui roanibus ,ego parturiui,¿c ad incremen-
tum perduxi ,qüid ni ferara,quosfeci?Sane 
fiipfi d ign inon funt ,quibus ego pareara, 
& benefaciam , at,qus in iílos iam eontuli 
beneficiajuo ture a me exipiint.vtea tusar 
atque promoi íeam,& malishominibus,bo 1 
nisame ianidiu donis ornatis parcam,<& 
mihimet ipfi ini l í is q ü o d a m m o d o confu-
íam,ac b'enéfacia, V t hinc noueris,ad De i 
gratiará' ,&'fauorem proraeren^^m^c i m -
; petrandum aliter ciim i l lo ,ae cura fiecuíi 
(¡ Principibusagendum t i b i eíTe" hosenim vt 
I demulceas,atque ád beneficia t i b i confere-
dapronos reddas,qmdc¡üidin ipforum ob-
fequiura feceris, i l l isóbijcis,atquerecenfes 
Deum vero vt placatu2n,gratumqtie kabe-
as,non tam eaquíe i l l i exhibuer i sobfequía 
qtiam qtiíe in te ipfecontuíeri t beneficia/Ü: 
qu idqu íd pro te í e c e r i t ^ n u m e r a r e , & ipf i -
iis oculis proponere debes,hinc en ira raul-
tocertius ac promptiusad noua t i b i dona 
irrtpertienda dedwcitur ^ atque a l l i c i -
tur. 
Nouerat certé koc D e i ingenium.Regius 
PMtes 
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HlUri t is 
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Pf. 118. Retrtbueferuo tHo^vimficame fiue v t alij eodi-
17. j ees habent Retribueferm tuo, & viuamivhi 
fiinquirasjeurillenon abíblutam largi t io-
n e m , & d o n u m fed rctr ibut ionem fignaté 
efflagitet >jienm digna feenndum opera mftra 
retribmio aderit(ita. i b i llil2Lxms)peccatorurft 
acdelittomm Hoflrorum,penas mereblmptr.Sa-
tis efl aatem^jí eul vel hdcfiduciafaltewgratfi-
tandiad&eKm faerit.Non feeuudum peeca-
ta noftra fecit n o b i s , ñ e q u e Cecundum i n -
iuf t i t iasnoñras r e d d í d i t n o b i s . Q u i a f e c u n B 
dura altitudinem e^lr a t c í r a j longau i t in i -
quitates noílras á Bohis.Magfjumejitantam 
in fe mifericordiam Dei neognofeere , ^ [clre 
confuetudlnem cnmlnumproculÁ feahife, & 
dignuwDeí mlfericordiafe effe cxpi(fe.Qiii er-
go mifericordi^ don a,non vtgrat iamjfed 
vt retributionem expoCcitlQuisprm" dedit 
i l l i , & rembuetmet&á R o m á n . 11.3 5.Vel 
qui v i t£ re tnbu t ione rn ,qu ;£ nonnifiegre-
gijs merítis daturflagitare audeat?Quo pig • ^ 
nore ? qiiá fi,ducia?RefpondetVates ,eertO (' 
prioris béñeficij pignore quo in D e í f a m i - ] 
íiam prius fuerat benigné acceptus,retribu 1 
tionero poftulare^ ideo de induftria dixiíTe^ i 
femó tm^vt no tam íibi7quam íerui tut i De i ; 
eius que iam accepto dono munus íiue • 
premiara petere videretur.Id in ib iobfer- \ 
uante Hilario,quicumdixiíret .Sf¡¿,/ íJí '^í» ] 
(ofentis tílfíd audaciaeftfíne aliqua confiefsio-
nis medeftia merltnm reírlbutionis o?ta(fe, nec 
1 2 3 
A beturAuáisanimofavzth&cmitnpetrarede-
H l l a ñ e , 
Reman. 
8.26-. 
X . 
Matth. 
1. 
betur-.Stá quare debetur ? Subijeit:f<«w^/«í 
eÍHS,qHí eumfolum obferm^mprepter difciplí-
mnt eiusoccidor^fíi el ojjeroopimam, Ornato-
rem hoftiam, quam tpjemandamt^orationem de 
carne pttdtca^ de anima imocemi^áe fptritu fanc 
toprofetta.PenáQ iWuáfamulfís emsieñ enim 
ac fi dixerit. Ketrtbue feruo íacideínde iftud 
de fptritufanflopfofeBam^Scviát^uomoáo 
grat iampro gratia bonus Dominusreddat 
quid enim ni f i egregium Dei donum flierit 
orationem defpi r i tufanélo prohcifciíiVisw 
quidoremmfícutoportetmfeimmjed ipfefpiri-
tuspofl, ulappro nobisgemiúbHKenarvabílib9 .ad 
Rom. 8.26; 
A t enim vcro^& illa Chrifti Verba, quib9 
Petru increpauit,pl9premere,e noftra erit 
fie enim Dns. Medica fidel quare dubitafti: 
Matth£EÍi4'.3 i.Sed cur mbdicae fidei,&:no 
cxiguianimi ,modie^vevir tu t is?fané,quod-
fides immediaté eirea Deum verfetur , ac 
proinde Dominus imperfedam diuinitatis 
f u ^ cognitionemJ<3¿ fénfum i l l i obijeere v i 
detur,ac fi dieeret,vix meDeum cíle ,crede-
re videris.Sedquare?Nonne ipfe d iu in i ta t i 
Chr i í l i innixiis in maris vndasfefe eonijee 
re non d i i h i t m k Ú n mui enim poftus(inq[iit 
S . M a x i m u s h o m , 4 , d e P e t r o A p o f t © l o , q u a £ ' S . M a x » 
inter hyemaleseft v\tims.)canjidetatJi)omi~ 
num y & amore eius dutlus dUfcendit in mave,no 
cogttat labemes fiquas^nonflueata currentta,& 
dum Chriftum re[pimnonfefpicitelementum-y 
(eincorpoYefitíi?nxide(l invUeyat(fuehumilefor \ D credttfidemainter vndas foUduln'vemre'vejli 
j l m h r c f 
Pf .118. 
Ter tul l 
te,fe effe fhemimffeiüihdit exclufit autem Pro -
pheta omnemde fevmitmtis&iatlantiíii opiomm 
Nóm cum dlxiffet: R e t r í b u e exfiducia tnmeen 
tiit'femo tuo-.ev fevftimtis offício, c r ex condt-
tienis fu<e cenfe/sifjne fabtecif.vt, n imi rum 
grat íám bonus Dominus pro gra t iá ,& do-
nunrpro dono Cribueret: Equidé Ambrof . 
dumhíEe Dauidis verba elueidat,ferm.3. 
in Pfalm 8. ex i l l i sdubium Petri in mar i 
fluduantis aniraum fíe reuincit.Di?«j|«^ re-
prehexdkurVetYus,quia (uberfUñus ambul¿ís'\ 3[-
humam magis dubitauit affeííu quam Upo (lo-
¿tea autíoritate prafumpfit, e t en imqu í ad A -
poftolicumgradum a Chrifto fuerat eue£i:9 
& in Dominicam familiam adfcriptus m i -
nime dubitare debui t , novum ípfi muñus 
pro renata fore retribuendum. H i ñ e quide 1 
Te r tu l l . i n Apologet,eap. 3o.dum i E t h n i -
eos i r r ide t ,quodora t íones i ruasad e a N u m i 
riadirigerent ,qu£E opcm ipfis minime ad-
jferie poírentjfolis Chriftianis efficaces, & 
impetratrices deprecationes obtingere,fic 
adf t ru i t . í /^c aballo orare nonpoftumrfuam *a 
qmjdo nn confecuturüm\quonlam,dr ipfe efty 
¿¡uiiolmpTdífdt, & egofum, cut impetrare de" 
g ium, iaüetur licet fluíllbtts mare ventís peta-
gus co^í tór^mriReípondebi t tamen Bernar 
dus,magnoiure módica; fideiPetrum incre 
patum,qui De i perfefta opera, non n o u i t ^ 
mancum , ac imperfectum fuzefalutis opus 
fore t imuif. i ta enim oceurrebat ille ferm.i 
de Pa ícha fraudulentíe illibiafphemaiati-
um luda^orum fuggeílioni^í/e^» dat decru-
cey& cr^í /»»í í í ,quaf i id Chr i í lo ingereret, 
v t ex femidata bominibusfalute , ¿¿opere 
redemptionis ad metas non pe rduro , ip í i -
us diuinitatem mtnngexeni'.eoqmppetende-
hat maliñofafuajio ( inquitBernardus.) non 
v t ipfí crederent-Jed mfíra queque (tqua eratfi-
des tn eum omnlmodis deperiret: legentes emm: 
D e i perfeéta funt opera, ejuadofateremur 
um, qui falutis opus feliquifetmperfe&íil Sed; 
ad rem opportunius refpondebit A u g u í l i -
nus,modieam Petr i c y . ú ü ^ B d e r n i q m ^ t u 
m x vocationis Chr i f t ig ra t i« ,alia dona qu i 
Bus falnus &incolumis ad C h r i í l u m t á n -
dem periseniret y'attexenda non credidit. 
fie enim ille de verb.dom.ferm.i 3. A7¡«»-
qmdautem D'&mlnus defereret timbantem^qm 
m i i m t i n vocantem'.vnde¡eqmttír.& centrnu» 
BenarM 
Matth. 
27 .42 . 
Aftgfíft, 
lefus 
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leffts extendem mamm apprehttidit eum its. A £ t á d c W l rÜ6T(?d D C U S c f t 
A u g u í l . n i m i r u m qjnospradejiwauit v hos , t r ' 
8.30. 
X I , 
Matttfe 
S.Cafar. 
' vocauit j O1 í¡¡íí«s vocauit, hos & iuftíficauity 
' qms atitem iuftificmk, illos, & ghrificamt. ad 
•Reman.8.30. 
F u c n t f a n é i d a d e ó vem,vt qupdamodo 
non pr i i s homine damnare poíTe D ñ s v i -
deatur,quin eu oronib9 donis,quibus antea 
Ornauerat,eLiIpis eius exigentibus,>trifti fa-
| tofpol iatum v iáer invndequíEÍ í t a locu t io -
,' ne Mattbaif 24 .51 . de malo feruo ^cernís 
! crutiatibiis addicendo áixit'.veniet Dominus 
ferti't tllius in d íe^ua nanfperat^ hora^qua ig 
Korat, & dhüdet etfm^partemque eiusponet cum 
hjpocritts'Seá quidfuerit?infelicem i l íum, 
ante quam cxtremi fupplicij í en ten t iam fu 
bea t j d iu id i .Num medius difTecandiiserit 
^ fniftratifn d i ícerpendus ? A t id quidcm 
p^nas iá (áare eñrergo d iu id i ,n ib i l aliud fue 
ric,quara fpiri tualium donorum abIat ío-& 
a Dei feruitute ,<& familia extraneum pro-
nunciavi : uiiippe aliquo De i dono , ííue 
Chriftiana: m i l i t i s í í g n o n i homine duran 
te,abeo damnandodiuinamanusnon po-
tefl no retardan,& fe fe cobibere, adeo fuis 
beneficijs obnoxia eft:f@d id accipe a Cárfa 
r i o N a z i á n z e n i fratre dialog. 3 .elegantifsi t 
me aíTcrtum hunc in moáum.Diffecarifer^ \ 
fium mn corpoYalitef imelligamus-yr/amimperi | 
turn kocforet^ac r'fÁicttlumJed perfpoliatwnem \ 
fpmttiali^ donorum, &bapti(matii,&erga'tf \ 
fum UbemlUatts dljfecari a T)omino,dmnnan- ( 
dos ^intelligamíiStNon efiimferipotefl ,vtejm . 
Chríjio ¿idh&rentiac velmimilites illius ehfígna D 
ti(igmcti[o fpínt,& ttona. miitú&ipfiHS cinWí,pH' 
ttlantur,f¡íjt pr'ms iilisfpoliati/«f.Firmar pu í -
chrá imagine hunc feníu m.Qveniadmodtfm 
& praíentes hedté leges decentar eos miUiesne» 
f r i m afficl a ebere fufpl ich, qmm 'tllts z>ona j i i 
adewptA, qnofígníficatur, fjmbdo mtlhiAipfis 
Ahlato more ptriHUtúYum a carn'tficepfwmpojfei 
Ha:-c C^fariustMitiora hucufque,&iucun-
diora de De i benignitats diximas:fed enrm 
ne borum oeGaíionemetum,,<& tremorem 
á Paulo nobis pr^cedenti vérfu i n -
íixum abijciamus, acrioraex bis 
verbismonita clicere, erit 
operepretium. 
B 
c n i m q u i o p e r a t u n n v o -
b i s , ¿ k c . 
. Deum in gratis fuá 4ont$ 9 
atfyauxilíjs no bis elarpedís^ 
adeum prope modum nobtf* 
cumagerei quo cum ipfo nos 
agimtis, acproindereBoy 
refítimy obüquo obli~ 
que fe exhtbere. 
A D N O T . V . 
I C,opinor,Paii í jníE pareníefis car 
do vertitur , atque hic primarius 
admonitionis^qua: huic verfuiih { 
e í l , ícopus e ñ j v t q u a n d o totum hoc,quod | 
i n nobis eíl: virtutisy ac profeftus á De i ope 
depender5nos c/im metu,&tremore nol l ram 
falutem operemurjtofis videiicet animi v i -
ribusjtoto ni íu ,a tque conatu in De i o b í e -
quium impcndenies; íedulamque operam 
-anirn^ negot ío ñauantes jne fuá nos ipfe 
grat ia , & auxiliarí manu deftituat:feire í i - j 
quide,atqwe fapienter obíeruau-icB-ernard. ' Rerií&dj 
í 'erm,2. ds nepwj Cam-, ei quí virtutis ftudi-
umfer io ,& coní lanter fufeipit,ynum jau t r 
alium timoremjdecidendi videiicet é fum-
máíeterníE' felicitate; íiue dirum gehenn^; 
íúpplicium'fubeundijfatis non eflé,HÍfi,terj 
t ium ijs Eimorem,amittendidiuinam grat i -
ant , addatit/f/^i? dúplex tjimtfr(. inquit i l le ) 
communis ac mtm omni, at tertius quidem m'i-
nus c&mmmi¡i>&miiim notfJS.Vrimusvnim tt~ 
mor e^,ne crúciemHriri gehema\[ecmdm ne ex 
cluji a viflone I)ei pruiemur tam ineftimabdi 
gloria. Tertiusfeplet animam omnijollicitHdine 
ttmidam .pe forte deferatur agratia.Et qxidem 
ortimsYimor Detf ímt aqua extingu'tt ígncm,fic 
extingmt peecaticowpífcentiam,fed is máxime 
cum ad omnsm tentamnem fiatm occmritbe-
farte coHiingat ñmtttere grat'mm,vtfól derelic-
tus homo labatHt quoúdie de malo tn pems'.dé 
peñcnh minore ingramorem culpam^mles vt» 
qmmnltos vtdemm qmtnfordibus ftíntf&rdtf-' 
cernes adhuc. Híec Bernardus.Qui,&: ftatim 
íic fapienter admonct. háuer ju t timorem \ 
i fum mn e$,vnde (tbi blandiaíur animafíne de 1 
minore forte quantitatepeeiatifítie de emenda-
tione fíitüra'.talibus enimblandimemis impedí- ) 
Imtur alifffíatemsdaogenera timoris.lzlvero, I 
vt 
A d n o t a t i o V . M o r a l i s . 
IT. 
I 2. 
L X X . 
B 
v t h x c lacio plcne fubíiftat ,&í¡dediu in íE ' A 
in a t i* ad ben^ opcrandurh necefsitatCjCui 
illa o m n í n o nitit i ir , ía:pius dilTeruGrim,no 
^rauabor peculiaria Auguft ini verba i p -
h m mirifice cbniirmantcm appingere,quip 
pe ipfe cpift. 2 5o.dum ca fcriprilTet móni ta 
qua; ad íá lu tem conícqnendam máxime 
con fentariea fun t,hiinc ira modu m:¿í agen-
da} (la temporaíi vita eo modojerqmih venien-
duw ejf <td ¿ternam^tiom concufifcenúiiscarna 
les efofrdtwwdas jantuwqtte remimdnmirtde 
leñaúones fenftíUMCorporalww, qtíamunjfüf-
tentanda. hmtiftrvdi, agenda ¿¡hjí ¿jUa fMs eft, 
ownei qué mpíefita* córpoMéf pro i/éritaíe Dei 
(írfálute éteihá r.ofífd \ & froxtmt pattenter, 
fortit'erqkt túteYardxi: fíom eñant proxiwó ad 
hoc cohfalfftdum órh'ni fíúdid chárltútísfli iflam 
vh^fh ifeEte gerat v ^ i e r ¿ternam'.fY&yonémd 
etlani mbls jytYitüaiidcafiialihttsjn cémniuia-' 
km'M r>jfJia^H¡hüs:júéyit fapienrer ftacím fub 
i|cic : & hacómnia tatito magis , mimfüé'petfe 
homifiem^ ¿fúanto wdf(is minufHe ddiuvaturgra 
ttA T)n por hfur» Ch'riftfirhiQiíiÚ d ícá t íbo-
norLÍm operu'm tidft'rorum inenriíram,mé-
íu r^ d i i imi aiíxilij dinninorerponderejca-
tenusque ndsin v i r tu teproíeá turo ' s^uate-
husaDei gratiá fuérimus aciiutuíi mukum' 
mukitra; í i parum,parum\-
Qdo fáné refpexiíte dixír is Sámuelem 
bb. i Regum.7'. 1 l . cum , Philiftasis áfilijs 
I Ifrael d e b c l í a t i s , & a r e d i b u s inique antea 
occupátis,expiuIlis;f^/ír Ufidén!'VnÜni,&po-
jüt i ttíferM'*fphad,cf ImetSém^ & vecarnt nó~ 
men locVúhus laptiadiHt9Y\\\{vh\X.lL%.,xyó' 
iú\itx\lafii dimi*ri í)dixi t ejHé^hmHpfaeauxi 
liaÍHS eft hohis Di9Wí»»t«.Reíigiora quidém, 
ac íapíéntía verbaípendeénim non dixiíTe, 
huiü'rque perlienimiís ,piignáLiimüs, v i c i -
mu's,de manli líoílhím fedes noílras véndi-
cauimusjred pot íus huÍHfcfue dakiliatm efi no 
hts Dérhinus: taxátiua íocut ione empíiaticé 
indicantes, tam profeftuüm " ¿c vif toria-
mm\qi iá i i ic .ccupWteYr¿ 'mefaram e x D e í 
auxilioeíTederuineódan?. SedeiVim clím la*» 
pisille Ch'nflum ítt figurapr^Te fcrret ,qai 
í i p e lapis, (••spiiis adiutor infcríplura ap-
pefíatur^quid aliud faerit ad l ap idán Ad»u' 
i toi is dícere Samüelem? HücvfcfNéaüxilm9 
eft r.cíh D£>wJ8ir.f,qnam monére Auguftinu 
líXtíftimagt^miñülfié póffe homtnemycj'varito md 
gnjwimfae adíUtiÁHif ¿ M i a D r i per tESVMÍ\ 
, Cftrí/?«f»7?ergo v t a te biabes quid quid nlati ' 
habes^faab'illo habes qiíid quid bóHi ha-
bes;<1 áb iilernon habes^nid q'uidiaaah no 
habes [ & fi Rae > ex i l l o Oas, &í l a itíorte, 
quam tuwict t i b i íñtulifli fufcitaris , ab 1ÍI0 -
ékci tar i í ; QuidéqfirapveDit ns t i b i ífí 'men- ¡ 
cc:m: meneo £110, auccafu, lí i íefugiendiarte \ 
Pafchaf, 
inter t©t laqueos ,atquedircrimifta í n c b -
lumem te incedereíaudirUrrusAugiif t l ib . 
^o.homiI.2 3 .cap.(>.ex D c i perfortá fie t t 
conuenicnte. O MquMMetetepttnmiiltaóri ' 
mina comlfffe.Qt/aretque régete} Hoc tibVdtctt 
De9tüus:ftegeha témihi^ferttaha te mihivtW^ 
dultertüno eúmltieresjuafor defuit^vifuAlorde 
eÍ¡¡'et,eqofeeí$oc0, & fepus defkit,vt htc de efsit; 
/ r^ / í^ 'C^id íex i f t imaf t i a l i q u a n d ó , te vt , 
volens cécidifti , i t á v k r á , &própr i j s v i r i -
bus íurrexilTe ? Se quid,ergo,credis trinara 
ilíam Chri í l i orationerii i n Pafsionis Cúx-
nofte íign rficare?cafu neírióri bis,aut femel 
fed ter. oraííe dicitüríaudiPafchafiüriii l i b ; 
12.inAlatch^Wí PetirusferñégaturuseratiH% 
mirum vt a morte ad quara per propios pe-
des pfíe-dej)S iuif t i fdíci ter is j i^fe^t ibí tam 
atcent'e,t 'amííngillatim,t:am prouidé ppem 
fer t ,&dum tu delapfu, Amor te deliberas, 
ipfe d e afeen fu J& vita cogitát . E í vbl i j k ds] _ j 
ifieltgYaüa(&&n2.'C.fa. ^4'*n Gant J ^ r i j í« 
Akdiquid áíitbrgrattáí -¿/Vihfinemenihií ptí» 
. teftis faceré. TiméergbfMtéÚdgfat td tan$¿ 
• qíéam toóx tafariis&xc iííeV 
| I d l igraphice vidéré veíis depiftumjin 
' ipíbsfnet Chr i f t i difcipulos in Domin íc í é 
j Paísionis ndé t e , íam óíciÉáiítcís,torpentci, 
j & íóran'ó deditos:iam excitacoáj&foíértes 
j ac mirifica vígi íánt iaÓraí iomínfbantésd ' ' 
j culos coníjCe. Vride enim tantaro' ariimí 
| mütátfdí i l illisádfuifle crédis?rium vt h o ¿ 
I loug'itís prdce<íebat,artior ilíos roranus co-
pledebaturPfíue ád drántís Magiftri exertí-
píu'm qtíaíí cá íca t ibüsádhib í t i s Vekemen-
tíus cotemouebarit i ír? Míá imé ; fed pdt iüs 
proüt Ghn í lu s aocedebat,ííiie ab i l l isrecé 
dcbat ,veí éxc i tabah tür ,á : ad vigilandum,' 
•JSí orañdum aniitios; & vires fümebant .vel 
forano dccupat^deí idesjác torpentes i-ed-
deban tü r ,non fecus ac ex Sdíis á;cceítuvveí 
t i l 
receíTu, iñ feriebris,liuéiri ÍUceYümüsiPaf-
chaíid,& I ) rogón e id feite adti otantib9, & 
ad ñoftíarri inf t i tut idñem refereñtibüs:fic 
ehím prior íib-1 ¿.in Mat^liasúni: Co/?^^-
te Chrifttinjfteria qúamditi cúin MHMft iU ÍB 
SVS,»á(logr4f(drfarfamnddifcfa 
j ente efgü pupllum ab cij , nec vna. hórap6t/iér*nt 
1 vigilaré ifíé'abf-ntei pfoptér quódfempér óYandíi 
i 4)t thdñéai noéífcHmíqHifriadmódüm tp fc eft pot 
| íielttisíHtt aliter Drogo l'efm.dc iDomihíc^ 
i Pafsionis SacráM./^^llílí*,wf• réeéferU^omnus 
i o6cíipat vos,%eé élgtiaTepó^fimHS^ñífi quawdi» 
1 fioífifcüm bí,&fufcítái n¿s: Pérgi t i n tandera 
feritenciam Cáfsianus.cdi íát idne i l . c a p . 4 
fcieiii iirnffírtfsimd cóÜHwnts afpergine preti~ 
i rws tvacHlapdfirnJtHefaHl*Í*fn quid ah eofto-
< uílíodiHíMáditeffertt. 
' Dices-.ergo nullam prorfusnoí l r iprofec 
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tus ratipftem,curam ve haberCjOpusincrit, 
í e d d i u i n x gratix id to tum commitim-eúm 
m p vero.contra ait Paulus:c«jw metu^& tfef 
more vejiraw faluterntiperamitil.Deusejt rnim 
qH i ipeftiur in vohis-vclle,gt prrfmt.iSLZ fi d i -
xat^quia Dgus eíl,cjiii pperatur in nobis vel 
!e,&perficere,oportet nos, íÜ.vietu'x&. tre^ 
wore^xoc efl orones neruos intendetesnof-
tramfalutem operarij/iam f i i ne r t e s^de -
fidioíi fimtis j diuinis auxiíijsdeñicuemur.-
& QmmficHti»vel&m / ^ « ^ ( G h r ^ f o í l o ñ i í 
Motn. $4, n\ cpift.a.d Hebraos) vte tminci-
den-s nihU úperatt^^c ertam SpmmsJ.knftu.! in ? 
anima remida ^ ^ ^ ¡ ^ X I W ^ ^ ^ M ^ ^ ^ k 
ICa quide quíEritá. íocutíonedixit VatesPf. 
118,131 .es rntií tfperuiy&attraxífpirltMmnQ. 
fi memmifti , iam ahbiex A r i f t . 3 .Phyí. co i 
flrmapiv traSum eííe fpeeicm moros vio-lea | 
t i , & í u b h a c figajifieatione vid^risdixiíre | 
T u í i i u m lib./ .epift . io.zVíi ' / / duobits jióbis\ 
fft ¡Itiltipis; metfuitertpn Romam attraharrí j g , ! 
qmmnJoue adudlesiQuiá ergo?ex Vá t i sn« - ! 
; fentenria inuitus^íiüe reluclans diuinu.s ad-; 
ducitur Sp i r i tu sPNonne íde ip fo veriísirae 
dixi t Gyprian.epift . i .^/jpowíí Sí»/ radtat, di 
es UlumlnaT Jons rigat¿?r.berlrrorat,itafe Spi-
.ritHs edkfxh infunditicút ergo iprum^aquarñ" 
retiitentem visattrahere?Sane,certo c t n u . 
us cñ^ouoá i n i b i eyam ait Gypriamis,gra-
tui tum de DeO,&faeiíe pnnium munüs,íi- ' 
ue gratiam efle,qiiippe b.^ ec immereatibus 
daíür 3 at enim ve rono í l e oportet,eg:lefti 
hocdono í imuldatOj non medioerem f o l -
í icicudinem, & diligentiam>nec leuem bo-
Horu operu cxercitatione ab homiñf exigi-. 
v í / u a in. ipfo dona Deqs prQmóneat,ac W 
le \ (^perficere in eo indefinencer operétur , 
vndsignauo,&: torpenti feruo ipíc dícebat 
oportu'tí te cenmhtevt pecumam meam nutru-
\ •taYíjs,& ve mens evo pti^ne recepílfew,ejU6d mé 
ameft cum f/»r<í.Matth."'¿, ^ . i / . í d e o ergo fa 
pienter Vates,os fuiím aperuiír@,& Spiriul 
I a í traxiíre,ad fludij,íei vehementiarn)&ar-* 
\ dovem indicandum' ínemorat ¡ quippe qui 1 
| .nonerat ad iMiusdona proraerenda feruen- ! É 
| t i fidc j & ardenti b<3normn operum ftüdia ¡ 
I opus eíre,nec otiofis,<S¿: negligentibusero- | 
• gariJta ha?e b'reuiter príEÍlr ingenteKilario 1 
^AQ^VQxhr.l^on enimvltro^qult^expetend9 \ 
efttfttrahéñdítsefi y & hfafitíHmoretdwcfmm ; 
lae innocens hauriendtínf-Ad quém modérr i : 
poft citata verba dicebat Cafsianus^c/jrí?- \ 
mdépro perf€tpsitííte<- ms cam QmnicentYiiioKe^ i 
& humilttate cordis wdefejsts éftjorAi'wr/íhfiS, 
\ exenhandum : Sane api id Zachar.io.4.hac 
talione:Chriftus psxillus Áiciim',exip[o{ÍM 
sftiit)ayigiilits,ex tpfo pax'illtistpfeave.'.sfra 
t i j : vt nimiriíra in nuatuT íicut a paxillo res 
A 
B 
Satlufir 
dGpendent,eoquc ablato m terram caduní : l 
(:íic i ra ix z i . 2 ^.aufevctur faxiU9 , ejmfxus , I f a i a l 
fuefat in loccfidcl't, ¿ frargetífr, f g cadet \( 22.25 
per'thhrfíiod pependetat in ^ ) i taab i l lo quid 1 
quid,boni babemuSjqQid quid íumus o m - ' 
n iño depcde,re;íimulque ad nossetiafpmaxi 
ine, jpectarc paxillum ,hunc,iriduí>iia' nof-
tra; malleo fortiter ac. firmiter infigere ,de ' '^^ ,*'*;!5>j 
quoetiara.vel Hifpana para:mia adiwo-
nemur, A V>ios lUwardo , y con el ma^o 
dando, y e . ^ vero yiílis eft exprefííFejEth-
nicus, Cato, apud Salluftiura dum. f o r t i -
ter I i ax /cd pío accipiendaíenfu ingerebat 
¿Vi?» potis, ñeque fftpplieatfOKt'hfíS mHlkhúbus 
auxilia.deorurK.fñr¡nr4fir:vigilar,dQ^ngendo.be^ 
\ toe, cofíj ulepdo prcípere omni c.adsintiv&i ftcprdia 
te^fr lgn<fáUtr4¿lderis\ r,e qmd-quamdeoi tm-
fíet£S$ irati^ ík fe falquefuxt. í ta i 1! e., 
Qe R egum qmd&m eorde jUge animojin 
Deimana^hocefe fiib peeulian ipfias Gura, 
8c protectione eííe /f ígnate dicitur á Salo-
ffione Prou. n ^ j . w r Reqis in tnavu Dei^uo-
cmque vóluerit tr.elhmb'tt tllxd'.ln qa.a: verba 
cum r ( n c { d o qua ratione ) gcnnbs T í i e -
miíliu s in cidiíTet,íí e ea capí e n da ee n fn i c, v t 
^máximum Pr ínc ip ibns diícriraen,íi á r e d i 
.tudine aliquando de.Sexerintjiinmrn-eat ,ne 
;aDeimanu illosfnlciente, cüfi-odicnte,ac 
conferuante decidantivnde eaVd-lentiyirn-
. peratoripersimo,eriidirus adalator fie inge 
| tebat-orat. (í.Ego vero cjuam eleganter hoc ipúí 
f JlfjjñorHm Htterts ptoditum anim^dmerti^ Re-* 
gisfcihcet animum in mam, Dei cpfftodiri.Nnde 
£í,CjHdntp¡fí3 tmmineat ^érieuli pYcmdendmn^Ke 
^ ¡id íigcñd^m t'li^md ^ cjuodA. Deo JJt aHevuM¿ 
feratur, cuflodiévte/efe Del r m t u tándem excí 
d a n Q u o á ftatirn eo' vfque v rge t ,v í ad pro-
plianos aliorum fermones Principi vi tan-
dos etiam adnoce't bunc in modumiNóMf-
nim tibifclum,mperator,c¡u¿faf)t}4f(¿tff ammo 
ac coghxttoKe traBanda^vertím etiam qui 
apudiefermonrm mptmnt ¡eadémvfurpaMda 
dtcendo^cKmvn»mquodqueverb(im.€xi]s^qu(!í 
ad aúres tt¿<$s acciduntjn incorruptam ill'tus ira 
nnminfcribatHrStd enirn,qiiodSapiensboc 
in loco de Principibus ííngillatirn dixi t ,a l i 
b i ómnibus indifcriminatim aptauitr vr í i -
Ue pro virtutis ñudiO, 8c pietate in Deum, 
ab ipíius manu foueantur,^ cuftodiantur-
íiue pro i l lorunl neg l igenná ,&ingra t i tud i ^ 
ne^ab eo r€pellantur:íic enim Éccíeíiaftes1 CcíeJ^ 
cap.p. í .Owwjíi hactraBaniin corde meo ^ vt-{ 1 * 
cííriofe mteIligerem:(LxX &ct)rmeum vldtt j 
hoc'.)fm:t '.ujli,atque fapientes opera eprum l 
himát'u'Dekac íi c lar iüsdixerur íd mibi vcl > 
in meis vlceribus experto,pro eompertoeí í | 
eOs qui iufl:itÍ£E,aíque rapi#entiíe grauiter i n | 
cumbunt,üLixil iari De i manu regi , arque 
protegí 
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qni defides^atque in í ip ien tes íun t , aDe i ma 
nu repe í l i . I t a in vtramque partera h u n d o 
cura expendente O l y m p i o d o r o t o r a . i . B í -
bliot.PropoÁíí *¡.m ture Jatis faceré fbí fojs'n 
fafíentis lHtHrttísy& eogntuo,c¡tiod videlicetmf-
tijaplénteíqué hom'wes \ vnacum oyenhus eorü 
Jtih vwbra D¿í,<fífroteüiomsJua dexteracon-
qmefcavt.Ñeque emmyermut'tt T>eus jilos m ~ 
petentmm áenttkpts deftaftarl at vero de impijj 
fcvptum i p í i d e m a n u tuárepulf i fant: 
Pfai.Sy PíMiS^ff .Háee Olyrapiod.Sed&apudeu 
6". , dera Ecclefiaííera cap 7.! fí'.vbinos habe-
mus.Bon^m efl> tefujieniareinfltsmjed & ah 
tilo toe fuhfáhds manum wam , c¡ma qm tímei 
t^e&WüíM f3ejflígií¿n catená Gregorum Pa 
tru'm fie habetar Catcrum bofíérufrjmaxfmti 
tlíM tfjffífuccffYrenten) Deum ^njanH^qneia-
csrítt dorrigewtem vicifsim tu appreheridas j j t ab 
i ttí'o pef/dens h&jjftiatoi yecexto mmum tua-m por-
ítgar,nam w cefla rtiavu conúñgeré^qpiíg ai? otn-
mlitbejumt ahend i l céh f tu in f í anee f i abonn 
t>ahile* / d efai timbre Dei cofifixus\ Deóíubdl-
tiis'ep , w íiduérja ommafacUe v l ta t .Wxcih i 
appófirirsiíTieo' 
Quod i i noí le velis^cnrhorainés ,q in áíí 
quam virtüti operara naiTáre videntur ; de 
manuDei tanderarepel lantur jaüdi Dau í - I 
denl Pí'alm. i i 8.1 o. Intoto c6*Ae meo exc¡m$\ 
ui te^vé Yef eihs me a mdndam tvisiJít pr ima | 
q u i d i31, r e p e 111, d 1 fe e a b A u gu ít i ñ o 1 b i di -
cence:Q#?¿í epenim k D ¿ o''repe¿lf^m¡i no» a di» 
uavi ? Qvos auicfn ron adtumt\,f3os TñeritéfW' \ 
lo'tbetur repeliere tawqtiam flamwea framea pro" 
hihéafstúr ttadhim ¿¡é-fii'atíujfi éxtendawi¿a ár^1 
hóreir wfíe.íam vero ííc ícité perquirir in ' id 
H i U r l m loci HilariUs qai poísir úkúns . bénigni ta t i 
con p r u ere h o ni i n e ra ár: fe re p'e 1 i e r e ? Cémp c te 
re hon'ttati Ddnonindftr tryVtatnardatís ¡nts 
ámr^'Ae répiUar.Qm érgé fecund.Hf» Prophe-
taM matítilt feccatortiin' p&KHéñftdtñ ¡¿ftiaí» 
mortein , MHmefúld éxíjttfhatodfiíta a f&mdatis 
fiíh efuemefiídm repeliere ? Refpondenr ver6 
ta'm ipíe , quam Ambrofius ex C h n í l i ver 
bis M atth,2 5,2i> .O vari emm hahfrú dab'itár \ 
CT áby.ndabit j lauteni qm re* ¡ribet , & quod 
vtdettir hd&ere.ap feret'úrab i?ó:merito ráaírno 
iure ccpidifnpi,arque negligenteni amanda-
, tis D e i r é p e l l i , quoddum cpusDei ñegri-
1 genterexequiriir ipfum raagis impedi ré , 
j & coramaculare ,quam perficcre videatur:' 
j ac proinde ipie ieTeD'ei adiutorio fraudare: 
¡ contra vei o rtremíum , ac diligentem , qui 
ro to co-dis Ímpetu ad Dei raaiidáta cufio-
d tenda cur r i t , nec anrmura ínter D e u m , & 
mundi concuniícenria^ pár t i tu r ;abu i idan-
tibribus D e í auxilijs digílüíii fe reddere, i ' t 
q-í^d humana fragilitati deeft , i d ex D e í 
B 
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D 
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hvoims.Cutaddendumvifieiy qnttoto cordeex 
quirlt Deum ?vt quod de eji »atur&,td D¿/ ope-1, 
ratioveacquirat, O"gratm 8cc.Qm atitem non 
habet^vt w eordeluo exqmrat Denm^fed ne^ll-
geHterfaclt^Maledttío jubieSlm efifícm legímus 
Quia maledi£lus oranis, cpi opus D e i facit 
negligenter./líenVo ergprepeli'ttur^qma male-
dxíio dtgnus e\\ ¿quiapoHrnt magis ^  & ' 'iwped'n 
opui-iquod ueoltgevterprníauern exequetidum, 
H:cc Ambrolius..Quibus íímilia func, qita; 
habet Hiíal'iusrpoft quá; i t áconc ludi t .Dí ' -1 ^2¡¡ar¡»s 
us ergo fión aufert nlfi mn haher.tifccurdti (\md 
•leque rcpélltt m(i ñegligéútem' Adeo mtem ho-
Hitate picaus eJ¡, vt hiberíem ñbundmúa. trmne 
retur-yddeo vero ron vult,quemquam vonhabe-
rejvt r.on hizbenüjffuw quod habet ^d ima tNe 
minem tgetur rtjt obrttertem repellit ^Kemixem 
ftifíneglígeritemseí\Mt:úppotiunh ergo Vates'* 
auxilium D'ei petiturus prxraií i t j íe t o t u m l 
D e ó addíf tum,nec quidquam in rerum hü- j 
manarum curas eíTe partitura ,nam íí íecus ' 
fuíírec5iure adiuinis raandatisrepelleretuiv 
;Qüó adu'oco tanquam huic mft i tutoraa-
xíra é congruentem , püícnrafñ rat ioíi 'em/ 
qua alio'inrenti'Vtu nt(ir I mpp;Theddof.8c 
Vaientinia.m I . í .C .quado , & quib9 qmr(a ^heodap 
pars dtheatur ex bomidecxrigriá: huncin rao- j '^Vatét* 
du: Naisíralequ'ppeefl negllgi^uód cornuniter 
pofsidelm\vt ¿fue fe mhtl habere^qmmn tow ha 
be ai arbltrctur^dérjá, f'úa 'q*¡6q parfem corrifpt 
patítfír\ld.um inuidetalten¡s. :qu2E Deo ét iam 
qubdá ramddo ap ta r í jpoteft,düm in eos qui 
ilí to to corde exquirurít illura,- ipíe bon í i , 
atque benigno ra íé exhibetjdona íua inilíis 
augens atque cuílodiens negligentes vero, 
negligat,& corrumpi patiaturc 
Sic itidem dicebat Dauid Pfa lm ' . j a . i . 
Quanj honus Ifrael Deusí¡s,quíre£lofuMtcor-
ííf.'qua; verba L c d i o Tigur ina , ínter leda 
aduerfatiua/fiíí ka eraphatice e x t u f i t : ^ ^ ^ 
borp$s ^frad T)eus: fcd ¿jí , qui retío funt cordrzc 
fi dicaturibon um qu idsra Deum ,hoc eft be 
ñ i g n i i m , & hberaíemeíTejfed i jsqui recle: 
& firapíicitcr incedunt j ñara cura í l í isqui 
in diuería fei-nduntur, Se duobusdornims 
iníéru ' iui i t , mul to aliter fe habet j de manu 
fuá e^ os repeüens iVnde ipre aptid Ó'feam 
cap. í4 . Í ) ,a i t eroquajtros tpratitgerfnívkbltji-
cut luÍHm\^\Ac]\xi imagine', gratis fuíé fa^cu 
d i t a r cm,& anima: c u i t n e í t fclicira'tumof-
tendenstetenira y t i n térra .promif ionisros( 
('quod adhárc verba,interpxetes prít íertira 
vero Pvibcra obfeaiant) ob píuiiia: defec- Rthwd* 
tiira(qubniam i n i b i in v^rnis mení ibus plu 
uia non eft)1 j id prasí tat , vt frumentum nec 
ñon reliqua germina nimio calore percuffa 
non pereant jfed tefrigerata e xcre ícant , & 
V I L 
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He brea, 
1 t k r 
> aáiuf tura íncrémcntu ,ac maturiÉatcm per-
ueniant. ita g ra t ia fua 'DeuSj&concupi ícé-
t i x sf tum tempevat,atque reftigcratj& pee 
totis nof t r i ariditaterh irrigans, bonorum 
ópe rum ñores fríídurque germinare nos fa 
c i t :A t qúit»us in' animis pra:ftare idDeus 
d ic i tm>obrcruaqua : íb v e r c r e m H e b r í c o r a 
Ledionér r . ja tque explanationem apud Pe-
¡ t rum Galatinum hb^ . con . Iud í ro scáp^» 7 
& l i b . p , c a p . i i . f í cnam queappofitainter-
rogatione,6: ' i 'efpoíione adhibira legebant* 
Ovando evo ros Ifratlrtcumgerm'malphficHth-
hftm: Sedcurpotiuscum gen-ninabit ficut 
l i l i u m non vero ílcut alij flores fen pl^nt<j? 
Refpondebant i I ] i , q n o d i d radicísIilijfie 
proprium,vt cordis ímül i tud inem furíum 
verfi Iiabeat;vnde ex ipía admonebatur,tuc 
D e ü m rorisvice ilíis fore;cum ipfi admo-
dum l i l i j cor re<9;um,&raríum versíí adDe 
am habueriíi t^ 
SedBác de re pcrplures eiufdemVatis r c -
gi j oceununt fententijerfic emm prinuim 
Pfaí 7. \ i wfium Adtutcy'tfim weum a T)oml~ 
'rejtttl fainos faeit retios cerde'.vh'i non eft du-
b í i i m , fermenem non eíle de eterna falute-
iuñis dada,red de opportuno aiixiíio,qnod 
ci,qui in di ícr imíne veTratiir,afferE,illnm in-
tuto col íocans , arque reponens ^ t r a m ex 
ipro contexUi,qua ex Hebneo vaibo,quod 
ngnif icat ,opi tnIai i , í iue au^ilium pra'bere, 
| fatis liquet:Iam red i aniini fidueia animad-
f Uerte ; h fium inqint adititortutn mexm a Do-
M'me: fed á V u i g a t i l e é t i o n e a d í í e b r a j c a m , 
& a commimifenfu ad pecúliaren) priusdi 
ü'erl"e:rrné pro fidtanrtuin iníoxite. cñ.wagen 
fíoc (ñfcutum.Gue clj'peusjuóicsns Prophe 
ta fe Deum pro clypeo habere,ci?HUs praríi-
d io , acproreéi : ioni ' inni ta tur :At enimfub 
íioc feníu premere oportetetiam epiteton-
íuftfíw^&huic feutí iniagini 2prare;& nc ab 
i l ladifsi l iat ,f ie capio vt fignificet;ampli]m 
& oblongum c lypeum,qüi to i t im pugnan-
tís corpus a pedjbus ad capul tegat,ne quid 
improte t ium ,aut plaga; obuium fuperíi't: 
.quid enim infel ic iÁcabtr ipI ic i asreTnunita 
arma profuerint?dum virqu 'dí í inmsvd ' tar 
\ fum i» itfcertuff}fagtttam dlrigetis, 0 cafa per- ' 
1 eH¡slt y^fgfm IfrAelínter ^u lmoff tm^ floma 
[ehum. 3.'Re.g:22.3 4 .vbi Hebrea haSent:: 
h.UY ÍMftBiíras^(T lorktm'.Cln^láeavdYO'.hter 
. iuníluras lork£\\xihs.h vulnus perrimulas 
JnHjgensrqUa qurdem rarionepeculiaria,^ 
íoppor tuna aiixilia,qaxamicis ñ i i sDeus t r r 
biiitjacommuttib5ss,&gerBcra1il>us,q>ua5 in* 
eos.quiin peccatadecidanr,euam fpargic,, 
ícité difcrirninat Dmidjetenim' vtNazian.. 
o ra t . in id Euíngdij .CftM cofifumwaffei !E~ 
SVSferm&ms /^ o j , pu 1 c h r e co n t e m •« í a t u r: v » -
A 
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dequaqueimpuras UleSftfitfíSte ferjerutat«r, 
atque exylorat^vh'tfer'iiit, vb't vnlntret^m q uid 
detettum^aperrumque reperintrflagítejue obuítí^ 
v t nihfpeciali Dc iaux i l io , & p r o t e d i o n e 
munians non j'ecus acAchabumte in te r i -
jnat inter i u n á u r a s ragí t tam conijeiens : 
ergoinquit vai:es,De«míicfe cum ftiisge-
rere , v t peculiar! ope,atque pv^fidio tam-
quam ampio ,&ob longorcu to vndequaq^, 
protegat, ac munjat,ne.qu]d apertum,p]a-
g.Tque obuií í hoftis reperiac:Modo adVul -
gati ledioncm ,vnde diuertimusiredeamus 
iMflMadifttonunt mtví a D«o: Quare íí/ 
noh potius ben igmí atque miíericorspquid 
enirrigrafía; cum iuftitia?refpondetnOn im 
p o r t u n é e x prlcccdentjbus verhxsi/jreddiM 
retrlbtientlbHS mihi ntaU Clu-yfoílom. A « r í -
Immyno htftfttn a D eo^ftí* nnr, vlcticidefUe-
y jqua í í i j qui infunas faas h beraliter con -
donanc,ex squocun) JDeo ágant jvt ,«&;illr3 
peccata.remitrat:,& auxiíiá ad aliavitanda 
eoní-eratjíklenter orantes dímtíte »>oi?is de&i-
ta Kojrrafícfít nos ÁtmlttimHS dehitoribUf 
«^m. ' oppor t i i n ius vero refpondet^ iiguil:. 
peccatonbus qu idem.mi íe r i co r s ad iu to r i -
•um, íédreé t i scordeui f tum a Deoadiurof i -
üm reddi,quo(i-ííks iiberakter concedaturj 
his vero quafi exkift i t iá rependaturiweK e-
nim hiffftuseft D í w ( í n q u i t Paulas ad j j c -
hrxos,(7* i Qt)ví oh 'wiJcatuT eptris veflri:'ac\-
diuinam qiiiippe itiftítiam p r o p e m o d ñ fpes { 
tare videtur,ne eum defera t , á quo de^ertusj 
non eft:(quarauis&id tandé ad miferjcor- j 
dia fpedetOíed audiAuguít-.D»/?fu*t íffeid j 
medicln* ^altertiwrfuúJmatHr mfir^iita^altf^ 
m w eji4ofar,ttascíi(¡todiiHr\ÍHXta illpfdprimum 
diclum eft ¡«¡uferiore P/Ww^rMiférere mei' 
D o m i n e , q u ó n i a m infirmys (mw^uxta hoc 
altertím tn hoc Píalmo dki tnr :ü eit iniquitas 
in manibus mt\s\\b}¡nfirn:uSyVt hk*rrtm\hfc 
tíim fanvs^e' corrpmopatüy^rfi.t^íiXta ilínd d r 
d i e i í m í ú u v m me fac fecundum mifericor-
di'am tua tu :^ vfd hec dtfi turñuüimi aux ñ ~ 
nm menm a Domino^qui faluos fácilre6¿os 
corde.Er illa e*ii9s>&iflafahesfadt, feditU 
1 ex •(SgrHvdheadlalMiefraKsfert^hifc m tpfafa-
1 luie coKfermit.ltaqtietht mijerkors auxiliH ' f i , 
'j ejHuiníilÍHryt haht 'mer'tíM peccaier,qti¡adh*>c 
| hflificari dédera t aute tuflfí ¿uxtltuineft 
quodlarititíflo trlhuitur.D'icaiergn íhipercatar 
tpitdixkjrjirrKíis /*í»í.Salirjm me fac Don i r 
ne propter mirericordiam m a m , ^ dkat hic' 
infÍMS qm d ixh , j i reddiátretrihu'rtthíis mihi 
/7?4/íí:Iufiüm anxilmmeum á D o m i n o ,qui. . 
faluos facit redoscorde:Ha:c Aii^uíHnus' 
lure igitur Peo rngerunt iuft i , vt tutifsimu 
¿llis auxilium oppor tun¿ íera.r:fed iure p r i -
us cordisreél i tudincm,& munditiam ab i i -
Jvgup . 
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P / 4 . 6". lis ipfe expofcir: fie enim f f . 4 . 6 . Sacrifea- A cerim,fto aI í te rhuc locilcapienda rcor,ñC 
tc facrlpc'mm ipiflitiz t [pírate w Dño\ hoc eft, quanda ifeiíer^ iíiius fcnteníia? inBaí thara-
vt interprctatur i n ib i iílcm Aúg . V^dle v i -
I X . 
Zachar. 
4.4. 
Hieren, 
lo&n, 
3 5. 
2.1-51. 
í • 
J l c x . 
nterp/ctatur 
vite, & jperatt donum Spiritus fanfái: vt vos 
vsrí tas^m sredtdifi'ts: fllsfftrcf:: 
C a p i c t í i i n c f o r r a n n o n nmi l mets pbf-
ciírum Zacíiaria: cLindeíabrum ; de qao fl-
íe capit. 4 ' 4* candelalfrtiw áúréum to-
tmn , & lamp.as éius fttpercaptitipfus, &Js$~ 
temí/ice fita e¡t:s fttperillnd^ & Jtptem infa~-
forUlfíc€rmsyq#&erdxt[teperc'stpfjt eius. Ex-
plico finguía yt nodurtt indicem: fané , vt 
tQtum candelabním Cíirifliaíiam Écc lc -
u ama da mbrare,c o m ni 11 ni 0 r P a t r ufa Cy-
riíl . 'Aíex. i b i , Á u g u í i . fíue T ieon i j í iom. 
o. iu Apoca , íypr .&ant iqu iorumin te rpre - . 
tumajó i íd f í i s ronymumfen ten t i a fert:ita-
lacernasardenfes,egregia inprimis fanc-
titatis viros, deinde iuílos o^.n'es,qul y i r -
tu tum fplend.orein Eccíciia fulgent, íig-
! b.ÍHcare probabí l ius cft: fíe cae loa t ine í ia -
j bes UleerM- Istcsrxá á r i e n s & h c e ú s . D e d a m 
i.pade vero, tí'uÉ ideo no i)/oebat infníor ia l 
i í icutíucernc^vrc^ pdtifa.b ipTapífú&í«nie.l 
í liabercdicerentur,red.e m o n é n t c x í í a í , ^ 
i 1 .CvriIK<S: Anafl .NyíT. q. j ¿ . in feriptu-
h - a m í í l l u í l r a m r ' 
ea jeptem. lüccrms iafti^óiiñ #ffm(Je \ $er á ^ v j 
c lS iilísír-fundeYeturJapaii r-ó affk'ijj}. £#¡4 ' l 
ifaicft emm ¡u.jneytvertíFÜíms^ m exte^itu^nre^^ 
wduíi í i j i ts (ih.alw ácitU ¿wfAeultñS Mlumr.Hí \ 
dic5.Icerit.Jfdlpyeéñ/f&jgjbivótura, h - m » ví 
; t i r iO: i0bmíp i typum e í í W 
ra- y'etba Cyr iUi . Ol'fertfapxaíer'.\' 
•$c(i..ah''ip[o esmpimcatu eft. 
qux apppíiíe cónr raa tDauid inquíens : PC j : 
I ' y.l9.Qff¿xtatt*ilhwhasíuceruA tyea t)ne'\. 
| Deasmens dittmwa tenefarás incas) H í nc íln- li 
giííátim de inCuibrijs l ipcci t^déni luf is^ue j -
| canaíibü's, ciu? á lápade,ad lucernas oleíí }.• 
Z9\ 
tráiaímittnnr, mcií t ionem tecit Prepheta:.|-. 
fed en difñ.cultatem^ete.nim cu lacern^fep |: 
tcm tan tu rucnnt,inFuíoi ' iardaplicata ede, j ' 
ex prigmibus fíitiscoftat:na in Hebreo &A- • 
o ^ ^ i n í e f t ioneHie ronvmrana ,&in I. E' / 271 .•rfrfuKim$r4tUfftino tornen tettíefs.gcci 
 íeuera: i i l i s re t ti  
re rege apud D a n í e l e ^ . i ^ . p ro la t s& in pa 
rietc cofeript^i par t iculá ,aUbi expiico'.Por 
ro diuina feiitentiahíEc z ^ í : M a « g ^ t h e c d 7 
Phares: qua fie interptetatas eftDataicl vrvia 
ne: HíZmerarntDe9regntí tti&7& copkíin ilíud. 
T íiccct'.appCTtfusesififtdtera^ffr inuentasesml 
pushJth'm:PhLa.restdtKtsstefl team tmi$¿c.ied 
ícife oppr t e t , i n r í eb r íuo nec no in l e á i p h e ! P**"1 5 
Caldcadiiplicari voce .4 í .< í«<r :vndePagn iñ5 
Se afij yéñút:l^umer^:í^únfer.9'Siuc Numeta-
ufi:numgrauh'Ds?iJ3vL vero,qíicc h u i u s g e m í 
n a t i o n í s c a i i í a í \ : q i i q m t e r a u r o r e s ambi-
giturjilludmíKi fu ecurr-cb at: v-pUiilíeD eíí i l 
l iRegi no modo deiiuciar.e',niímcratos ar- i 
queánitos-regil i^acvite i l l i 'dieseíTe, íeüe-
tía ipsíi fibi m é t b í e u i p r e peccatis filis m i -
meru eífeciíTe: dú i n i i lp ru pama violeta ac ^ea' 
repeiina morte in noces iíla muldar i t o m á ,; 
Tfwinaaaíidu'pIicatLisNw^fr*'indicar dupli 
ce anu Deu vit'seBalthafaris ntime.mxatq.ue. 
menriirafüiíré,qUoru altcr,iwxtadiuin^bo: | -
ñitaj is benepíacitu,&recu.darú caufarü exi 
ge n t i a, n 6 fp eétatis flagitijs,- roorte i n- fu p-
píic i-I att raíié t ib 9 ,log ior at^j d iu tu rn io r : 
alte. in i iagi t ioru ,c¿ pbuinationis iíli9pa:~ 
ná , -b re i i io r^c] ;co t rad ior eílct, quo .vide-
tur rerpsxifieHieron.in comentar.i.nquies ¡ 
éfmdfcúicetnumetafot.. Vc^regmlillasatj^cff, < 
f lt¡f¿t. & ¿ppedlífet hifletera iíidicijjm^vt axte^ 
eu iHgtiUreig¡adi'3.)qu^^atíira,d'^olM€r£t-. A d i 
Iiilc ego nio.du, erediderinji.,mpnitu acacha 
ria, D'e udu plicátil in fuípr ia^ílu e nflií las per 
anas inuutoru lucernas.noua; gyratie ac áoi 
úorñ o.ie.^(.ijam cíe prima gratia,,.q:ua: gratis, 
oranipo datursfermo no c.,ft)íapi£ter trasfú 
dat,haberc: vtfíngu 1 is pro ynius cuiuíq.me. 
-ritis íargiaturj &.fti:en.Lí.is & rectis cords^-r. 
berioraac eop,ioíbra,ncgIigetib9 vsroy 
oíci tant ib^ minora^ inef f icac ioragra t i s 
aiixíiiá v-epedar.Qua adre hqc opport-tmif-
fíme fcrípíit S.l í ldor.Peíufiota l.ib. ^,epift.. 
a n t i q uisCo d'i cib9habet p r : c f /fp te, & fepte 
fafufarahicermf^l vidcíicet vnicuiq-.íucer [ 
\ na:,dua: áílu.íg peí: qítas olcít t ransíundere-. \ 
' I turaréípodc-rer, Ab hoc. nodo v i fe exticéc,; 
i ~r„'íi r <Íil?vcrpfetÍDS<torquentur,á:torqiiet,niiíeros^ 
j . i 1 orar ios pierique acduiaií tes; quo ai vocir 
[pptevjmendose duplicáuerint^ A t evo quí-
l t • 1 • ', O i 
pa. 1 nncic noueritridcue>& inco í í anspa tu ra -
| ^ a m e n d a c i u e Ü c , ^ ruinpfo ianixú funda 
| bento; hic vero ea lesione in-tot l ibr is ac 
i n^ 0M rvii;"-:? sg-ile, videam; con ful t i u s-
I iri y f t u n í )quainmcfidac-iii-¡ii id"di5'eri ra. 
j .-«- S1-; .^cu pieraqueícnpturíC te í t imo 
' ^ • y t t aup- como-de explicar i ^amdiu d'idi--' 
¿Sí*?, 
tra difúñmeft'UÍ* (jfiináhu^fed. me^furas ah tp 
vdsfiflohUm muemrU'.h pponit Úatimlargq.: 
excmplu.racriirx: in?auIo,Q!JO'd vas pleftio; 
nis Fuerit vnde fubd i t : ^ eaprnnde causa M 
qm(dA fe.co.prt¡dtfamHítjosper^anet, \c¿6y 
Iwfdimafíjem riscedUi Q u o o m n i n o ícndi r ^ '1 
rnei iotanioi iebatraul .ep. 1 .c <;.'*9¿pmif*; ' 
" ext'wgusre:Qiííd ? .•naníts i l l r jn-íctre po-.í | 
t e r á r -Haud opinor , fedfcní l i s ' e f t^remi os-; 
arq valacres i n d iu in i fp i r i t ^ obfeqilio- vos-
j prebetc^vt larga ipfe ole i fui me-nrurayobis-1 
! oroget; aíiter enim á dpnisfuis fousdis ma--. l 'íí&í 
% ucorrahet^acproinderpi r i í9veí l r ik icerna \ 
I paulatini; 
•ñdTheft 
Diadoch 
i j o I n E p i t t . a d f h i l i p p . C a p . I L V c r f . X I I l 
paulatim e- tuiguciur:hunc ijs verbisfensu j A ™o obfequantur, ipfe intcgrum , ac mu-
lle rediente S.Diadocho Pkoc ienf iAiu im- ¡ mficum datore ergaillos fe exhibeat \ quod 
fi fecus fecerint, ¿c debitac g rá t i tu i in i s fpe-
cinaen ¿¿officia Deo non perroluennc ( id 
enim cñ peruerfum eíTe) ipfe etiara alium 
: X L 
i 
te in tra'iat.cencuhi capitum de p.erf^ct.fpi-
rit.c .28. Spinrumnoli te e x t i n g u e r e ; i ^ » í 
ff trUH^fan^ñ tripitla affieiaífs, ne fao Ule vos 
fplendore definat protegeré. \ l : c emní<ittert)n»* 
¡H'idyO* vm'ifíc$ SpiYhas fanttl Inmenextingut-
tfárjediiltus trljííiía^hoc rft auerfto mentem frfe 
Itiminecognitlonh oBjcttra, &oaUginecirmnifH 
fam ntiriqmt: ita illej fedet eadem prorfus i -
msgine hüc etiam retul i tperal legoriaAm-
brbfius ea Chrif t i verba apud Lucam 21.2^ 
ifunt Jlgfia'w Solé & Luna vt Sol diuinus, cíí 
pr ima cogni t jonis ,&grat i íe Tuíe lumen fpo 
pe ,« liberaliter in metibus nobis impertiat: 
hdsfabinde cx lh íú s túx lucisradios pro í i -
delíiím diligentiajíiue torpore^jlacare, Vel 
cont íahere dicaturr A u d i i l lum í ib . 10. in 
Luciim. V i u r i w h exim a religtone deficiemt-
bus cliya fidfs ohj.ctírabttHr nube perfid'u rfuía 
mlhl Sol rile ¿' Jima mea fide vel wsimirnr^vel 
augetnr. Eí qüema^modum Jt pluriml radios 
m un dátil Seiis a¡ficiantyprecaftH videntis ant 
palltdhr Sd videtur^aut e/arior , tVá pro deuo- j 
úone cr'dent'ts vniCHique fptritaU lumeni/tftindi 
tur. HaécAnibrof , ' ., 
-Vefura kcec explicatias tradidit idem 
Pfaltes Pfalm. 17. 2^. vb i ctim dixiflec: 
& ero iTnmaculatfíS cuw eo\ & ohfermbo me 
ah mqmtatemea,'Y&reirihuet mthfÚówims fe~ 
cmdu wfí'itta'nf fáeam^ fecandu puntatem ma 
nuum meamm In confpetiu oculomm *°ws: hoc 
eñ : cum integro & p e r í e d o animb eura 
coluerim ; vicem ipfe rependens.fuis me 
donis cui tmlabi t : íubdi t generaii orat io-
ne: QúmfanBofanttm e ú s \ ¡ ^ eutávlro in-
nocente inmeemeris y & c u m eieóíúelellfíjeriSy 
&eumperuerfo pernertéris' <\nm fané verba 
mirifíce con^rmant menfuram illam De i , 
vitíe^ac morum noftí 'orum menfurse refpon 
dentem , quam alibi ex Nazianzen. addaxi, 
quamque ipfe rurfus ádftnnt carra.8.de v i r -
ilice humana bunc in modum 
Namvtt£wesíjura comes ve h t efe f u -
perna 
Certa folet: ftémml quoque fie menfnra 
manar cha 
Meñfuram noftram camitatut congrua 
v i t a : 
Siue perpaichram Séneca fententiamepirt. 
41 cuius indidem memini: S^ffír f«fr^ wfí 
fpirittts Crdet, h o n o r \ malortémtjHe noftrs-
Ynm obferHatori'& cufias\ kicpYouta nobts trae -
\ tatasefi , i taipfenosirabíi t : nirairum hoc l o -
kqelltus" ( vr.bene bbferuat Agellius ) i d indicat 
Dauid * Deum , & hbmihes quandam con-
tra6tusfpeciem ínter fe ínirc* v t fi h i bona 
M e cum -Deo agant ; atque ei integro ani-
{Nit^ianz,^' 
sneca. 
gHTin. 
fe cisquara antea, ollendat & benigna: gu 
bernationisrationemimmutansgratis íux 
dona imminuar , atque decurtet. Nscgra 
uabor íingulá verba percurrere , quod pe-
culirare vnicuique pondas de vis fubííc. Et 
primo pro ilÍis <r«w7^,*^<7/^^^; eY'lS:> & 
^ ^íreíwwwMff íM»tfffí»j tf^/jjbene reponit lec-
t io T igur ina Q^tj bontiaf t 'ftadtt, ei hnlgne 
facis: & erg.t vlrum ¡twptic'ner ititegrum, in -
tegrum te exhibes: Nam vt alia omictám, pro _ 
voce vt r Hsbra icé e í l , q i r p r o p r i e í Leff.He 
figniScac virum robuftura , ftreuiiurn, h e - U ' ' . 
roieum , qu í fortiter fe gerit : imscen-
t i vero rcfpondet Tamlm: perfeftus, con-
fummatus; i nc t l pa tü s vita , & moribus , 
quibus appoíice concinit verbam Tamam 
i n H i t p a e l , pro q ü o noíler pofuit imocens 
erlr. eténim i n eacbnuigat ioi íé proprie (igni 
cae, perfefté , ac^  confuniínáte fe habere 
cum al iquo: fimiíiter y to eleEio in fante eft 
i V ^ r ideft mnndante , punBcante polien-
te , & expolíente fe ipfura, íiue purificatb , 
mundato, p o l i t o , terfo ] qui fpíendoiíe, Se 
pu lch r i t ud ínepe r f e^x vitxfuígét.j caí op-
p ó r t u n e fcfpondet eleUns e n s y \ \ ' c \ ^ i % 
ita fplendcc innofcentis vit¿,íi-itdf0',, non 
vulgarem remunerat 'oréii i , fiue auxili ico-
rem fed eledura , ac fpe<^-ibilom , qui in 
iiíiüs finum menfiaram ccxníértam", coagi -
ta tam, Se fugere í f luéntem'confera t , qux 
ómnia,vE vides^manifefte oftendiini, calem 
feDetim erga homihes gerere-, quales ipíi 
fuerintj a tquei jspecul iar iagrat i íe dona, 3c 
auxilia t r ibu ere , q u i pecuLari obfequio, 
8c follicitudihe jpfura profequiiii t i ir , iuftf) 
adiutorio f«u ampio , Se oblongo fciito eos 
protegente , & c í r c u m d a n i e , ne quid in i l -
lis improtechim, Se plagx o b u i i m hoftis re-
£ I periat; &:qu5 ipfi magts Iib;rales in- Deutn 
fueriht, liberaliorem i l lum ia f e i p ^ M x p V -
rir í :ví ideq;ndem notá te r ab fpbhfaBotrus. j 
C y p r i f i b i eífe Chriftusdtcitur C i n r . i . 1 3 . [Can*, 1. 
íiotrus Cypri diletias Wéus' mihi ' , ta víneis 14. 
Ew £^¿íí¿í, quod ve ^o t rusnoa femperaad í • 
fofmain vite cernitur, fed in die crefeic, 8c \ 
maior efficitur, ita Chriftus talls appircac , 1 
qualis is quí eíi camt,id6neus fueric: id Ge pa 
í i tante G r e £ , N y í r , h o m . 5 . i n Czht,'Qu't.x¿tr' O 'tver., 
eftpfterIfíS¡SS,<$M¡inijs,(fUí ipsti'ftifceperot dl~ l'fyjf* 
uerfa profÍQit fapientta, & átate, & q^atU^no e íl . 
ídem tn ómnibus, fed pro modo tiusjñífko ' eft , ¡ 
ef tiatenus ts; qui tpfftm capit, t j l tdónehs, tatis \ 
apjareiyaHt hífans^aHtpróficlenslakt 'perfeíltiS st 
A d í j o t a t i o V . M o r a l i s . 
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comementcrvejir lrátHra^ii : non¡emper cer-i A 
pif«y <k f ííí eadem forma, fedformam mutat 
cum temj>ore flóreKS ^erfefífus i waturtis , C^* 
¿/««w f d ^ í . H sec ¿VyíTenus; & alia. Q u i -
bus opportür íé adiunxeris , qli.ae. ex vetcri 
traditione afíirmat non femel Paíchafius 
iií Mattharum , in fanélirsima Chrifti fa-
cic p rofc fumoppor tún ica te , ¿¿ diuerfiseo-
r u m q i i i i l l u m ampíc iebanr meri t is , duas 
fo rmasvnam ruauifsimam, áíceram í'eue-
fíorem reluxiíTe. Sic enim ilíe l ibr . 12. i n 
M á t t h ^ u m Vera v'vdstur, UU tmdiño, de cftíá 
fupra iam memmime dtx'iffe > qmaérdi in fa-
cle 1 E S V neümnqudm efuxdam dímnhatis 
éiüs cewfyerfio^ ítaXí dua format h eo vieifsim 
dpparerent: vput fecííndHfn quam omhes emnvl-
debaKt : dltiTA fevttndfám quam m monte tránsfi-
gfiratus íegtíñr. Q^árnfane fot mam fie vícifslm 
ümperabat y v t vmcmme appareretfécmdHtfi-
quod fuer di dJgnur. \ t2i 'Vi{c\ \ i ( , 
Ac en i211 i l l u d hcn:iim'¿hyutri Cu'm per-
uerfo fsruenerls vt accuratioiii explicatio-
ñe indií^et , ita fcatehtiam o'rnai e b í e m a -
tiene diVnam contirret: Nec éxiftimés vo -
ceñí pm/í?>;/#.í ad morum perueríicatem eííe 
reuocan'dara , enm aíiud tam Hebr íEaloca-
t io , qlíam antith'sfís, <p.x eíY ínter Iisc & 
prxcedentia verba, q i i ¿ v i rüm fimpliciter 
i'ntegrumjatqac perfe¿íum atlííruiintjinani-
feRé exigant: ergo ad eam obl iqui ta tém fiue 
curuiíatem qus redicudini atque integri-
tati opponitur , cum ñon tam ob Ixthal ia 
fíagitia per negligentiam, mores ramus 
ín tegros í iüe immacuia tüs ú> ft'udio y i r t u -
tis & cordisre¿t:itudíne', c>¿;oninimóda'mun 
ditie qiiisd'£flect'ít(Hirpane ab hac locut io-
' ne dicimas': m dnádr'a £erééhsís\) p répr íc re 
[tulcris cirm le í t ione T igur ina qux Habet-; 
cum eo ¿fm iffcitr'éus hécdit ' .tti q'aoq^s peraerfe 
tKcedisiynfa fenfus eíljet qui fegíiiter& negli 
genter fe habet, quia pnicip fu o crga Deum 
plen'e fatisFacia; .cande mtDeu m vicen.rrc peí; 
aerc;& non'fecüs.ac íl fe^niter Se ncp-U'^en- f 
tcrtneiascurt^diafe haberet;, vbefiora,d3J 1 
ns.'3¿ pot ioraauxi í ia .qa ibus .oeccata reapfc ]• 
íüperantt jr , ' e l denegare: Firmo' id ' t ibi ex" | 
D a u í d e P f 43 : 2 5. dicen re e y urge, q m n oh~ j 
dormisl)omins} non quod adeorudts & itia-1 
peritas cífetfapientirsinnisVates.qui Deum I 
*lbmno, aut obi ia ioni ' obnoxium crederet, | 
pi^4;qdou eaimagine puíchrc 3;]:bndat, eura ' 
Iq i i imcuf to i iend^ l í rae le - , ide f t i j squ ípur i s ¡ 
| oculisDeum vident,non d^rmit ,ñeque Jor^ | 
• mi t a t f íñ ílíis tutandis ,.q!.n negl«genter 8c. 
| ctormícariterin eiusobfequiam ipeu^bunt , | 
[ ad etun meid u m fe h abé r e, a e G dar mire í , n i - ] 
|-:Iíií'diie;adeámf>értiueret',tílis laboranrlb-^s 
• epém, ferré- :a;íic adhptante Baíílio in PQÍ. 
25). ibormitcntibus nobispigreagentibus dor 
'mire i.lciturt)et45yfms nos vtgittjSy&infpettiene 
'Indignos iudiems: Qub feite rctuli t per ^ 3 
goriam Venerab. Drogofcvm. de Sacróim. 
DóminicíE PafsÍ0nis,íanceam ac aquse fcy-
j jphum dormien t í SauIi á p a u i d e abíata fuif- j 
fe 1. Reg. 2(7.12. qma fffpcfbU^& neglígem- \ ^ ^ 
bus [ermo fapientu Jímul ¿xw gratU ftfbtr&httM. ( 
Sed de hbc rurfus acínoc ieq.ta„2.Mod.ó pe- I 
culcuin Dauidis aculeum iiío in yerbo per A 
«íyíírifplacec retegere: equidem in Hebra;o I j ^ ^ -
loge aíiud. eftyeibil-vidsjicetPW^/í^if^ j f ^ & j fáe£r 
n? quod i n í í í t p a e l eft: caderein lti¿Ja,Cmc\ 
Vtycrbo. LaíinQ morem geramu^peruerte--
refe in íu£la,metapIioraaIu(íJÍ:atoribus fump 
U,fíue dumfefe fleftunt,obliquant,ac varié 
tbrquéiiCj'Vt aícerunTfubuertant, í iuepoti 'J , 
dum nGnnanquamyel, vt a luctandi tícdio jp 
feíé expediant^nec arnplius deíatigentui^vel |, 
vt aíi jsgloriam v,'oíentes tribuañt,rcluGtaníi | 
í ced!int,& fe fe in luQta pejqerEiünLHit: vnde! 
ele^ancer dicitur Deus i-nlutta cura n e s í í -
geni ib us, & qui' obliquc agunt, feíe p.eruer.te 
r¿,'&r eludan t i cederé-,, quarenus dum fiig 
gratis auxipj.s noí^vce cooperar ían i infuHt, j 
á tC im corpore, ac Regligentia noflra indeíi j 
nenrerliidatur,ve 1 u.tccedió,,ac.moIeília af- > 
fe él us (Nam acetum dmibas-^ & fumu} ocú'ú ^ l ' -
jicp'ger^.f,qtiirnílerunt fílaw: Prouerb. 10J P r o ú . i ó 
26.) ab humanauigraticuá'in-e, 3c ¿ e ü d i a , ' a*>. 
quam iprefi yellec potentioribus auxijijs e-
domare,ac vincere poiTet; fuám tan de graT 
tía'ra'ftíperariv& inducía cadere finir,vt in de 
bitam iiegligentias, ac ingratkudinis pa-na, 
á grada inícíicicer defcraraar, 8c i rvgrauío-
res culpa? turpiter decidaraus ad euin modu 
quo de lucia.flag^tiprura.Híerufalem cum 
diuinara i íer icora ia , ad ilia.verba Dom. in i | 
anud Marthxuni 2,3. . fiíertifaUpí Hjeríí-
falem,qu& occidispropheías% & iaptdfs eos, 1 qu't 
ad te m\(¡fu^t\ ^uotle5 vefuicongregare filios ims 
fie diflerit Chryfofl . fiue apud illura A u í l o r 
I ' oper. imperf.hom. 45'. mMatthxcum \Hie -
r^falem^IJlenifaUm.,q-He vfque nmic ¡aflata, es 
contra rfilfemordiam^ m 0 m nunc. autemillam 
•:f;¿per-tftLVolo,entm te miprtrifedvires mlferl-
i cor di £ fdcüüdíi no-nhabeo: tncefj^hdwui enim mi 
GUitíitlhiiS tms wifer'tcord'id mea qpap í / f i t d d 
propmofue¿efecft. í t a ii!c:íed adrem^omíi i -
noB : r n ard.í¿ rm.de tu i p l i d cuíl o l í a m a n 11 s 
l in ^n':e,& coráis: Omnes rtob¡s c.iufdmur deeíje 
j grati-.pvfedhfliíts forfodn,¡pfafih j í t e r a t u r g r ^ 
t i M Í m ¿ xoiinvl\o$inmife w cordls eftgratia de 
I uotivms Ifta.qtiuni fd&rimu}) & hoc muñere Igfe 
Ifefraddai^'m mternum, el difsiipufdt kdhit.di-u-
\b¿'mcxhih¡reVñQnh difsimuíare d i x i t , q u i 
I non redo corde,obliquus incedit, íedi l lucl 
\ oppür tun ius tu f im tpfa quAratur fihl dee'p \ 
\ $ 1 mnnulltíS 
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ronmllos, qnia vt a l ibi idera Berriaf dus ait, 1 A 
gratiam non vt gradara ven6rantur,red con 
temnunt, ac negligtmt, verum de hoc latíus 
adnot.,feq. 
Applaudi t h i s , & c i i m proüfatis Dauidis 
verbis: cum peruerfo peruerteris: íiue vt ex lee 
t ioneTigurina v id imus^tó»?^ qm íncurum 
inceditj tu ejm(¡ite peruerfe incedis mirifiee 
conuenit, dkunutn oraculumLeuitici iC , 
,23. Qmd fiambulaueritls ex adaerfo mihl ego 
quocjuecontra vosaduerfusincedamStá obfer 
ua. LXX.habereftambulauerttiserga me ohli 
qui; ego quoifa contra vos incedam in furore ohli-
que éxpreTsius vero, & o m n i n o ad rem no 
í t ram S.ClementeraRoman.Iib.2. ConfL 
Apoí1:ol,c.47. íic legere foblique coram me 
fimbulmerlús,€go quefe contra vos oblique am-
^ ' í /d^j &eodemodofere modoOrigcnem 
hom. 1 .mCant . / í mcedertús meepiobnqui^mee 
dam & vobifeum obliqms: vbi manifefté v i -
des peculiarem ingratitudinis modum^uo 
negliges, ac remiíTushojnoergaDeíí fege-
r innec non peculiarem fupplicij, ac y x n x 
m o d u m i l l i refpondentéj quem Deus in ne 
gligentera magnoiure exercet:Sane pecca-
tores,qui criminu-rordibusanimu poduere 
non verentur,terga adDeum verteré d icu-
\ im:leTem.i.2j.verteruntadmetergum, & 
TionfacUm: vndeijs oiptimo mér i todor fum' 
Deuseti ara verteré dicitur apud eundeVa- i 
t e m c.» 8.1 G.ficut ventus vrens difpergam eos \ 
coram ímmico^dorfHM^ tiónfacterii oflendam 1 
m : contra verOjreéioscordejfiueeDs^quiin' , 
toto corde exquírunt Deii,coram i í í o a r a - D 
bulare, '^ reéla facie faciem eiu's exquírerey 
vt videlicet adillius nUtus íé compOnant, 
nec ab eius píacitís fatum vnguem:deflec-
tant, fxpius pra'dicantTcriptur^,- Q u ó fa-
cit,E2echielt a Deo tr ibutam raagneíis fa-
ciera^, n a m v b i n ó s h a b e m t t s c a p i t . 3 . p. vt^ 
adamantem & vtf lhem ded't facism txam e | 
brea vox ( v t l o c o magis idóneo traAo ) i 
m a g n e t e í b n a t : Se verá i l lud á Mardoba^o 
veruí to auftore l ibro de lapidibns pretio-j 
lis capit. 43. (fabulofiimid eíre, m ib i non g 
dubium, atenim feriptura ad vulgares re- 1 
rum opiniones, quamuis noh adeo certas I 
íblec refpicere; vt in Paulo farcinum (de 1 
quo non fatis inter aurores conflat)memo i 
rante ad Gaíar . 3 . 1 . apparet:' de' m!agnete; 
ledo coniugali impofico traditur^ c ^ l f :¿M 
daltera ieBiquam Iñpis emittit celati crlmivis \ 
tndex vt velie videatur Deus,iüftos adeo fí- | 
do.v & opt iniosí ibi amicos;eíTc vt'vel in ip -
íafa ;c fide4 fuá: indicemgeftent: A t enim 
pulcherrimum ijs ta í ioném i l lum repende-
re, & li i lari facié oceurrere, xque' notnm 
^ f t^am- &; Íiocíe,nru perplures Patres ca-
(>.2<¡. 
nmm 
piunt Chrif t i verba Mattba:! 5. 8. B ^ í * li/Íatth.^ 
mundo corde , quoniam ipfi Deum vtdcbunt, 8. 
& apud Saloraonem íapieut. íí, 17. d i c i - Sapient. 
tur i¿ífomam dignosJe ipfa clreu'tt quarens, <T 6". 17. 
tn vtp ojiendit fe UUshilariter^& mowniproui-
dentia oceunit tllif. benignum Tcilicet, & fa- | 
ueniera feillisprabens, & inflar lairpadis 
prarcedens, vt eos dirigat • id enim ef t ,Do-
minum fefe i l l is , íiue faciem fuam oftende-
re. Na vb i apudnos N u m é r . í í . 2 5/dici tur i 
o ft endat Dom'tnus faciem fuamtib't: Hebrai-1 
ce , vt Pagninus, 8c alij transferiint, habe- • 
t u r : lacere factat Dom'tnus faciem fuam ad te: 
quippe ijs ros eíTe perhibetur, qui germi-
nan t í i cu t l i hum. Iam.méd ium ínter vtrof-
que locura h i l a tu ra , te pidos ac negligen-
tes habere, vt nec ad Deum doria vertant , 
nec eius faciem firaplicirer.exquiránt,. fed 
oblique ante Deum incedant,.hoc eíl ^ qui 
grauia qUidem peccata audader non íufei-
p i a n t , í e d d e volúnta te Dei exquirenda 8c 
de profedu in v inu te , llue'de veniahbus 
erraris cauendis , nequáquam curent , ñ e -
que fatigentur,pra:fataDni verbanosadmo 
nent, íimul acterrent, dum obliquis o b l i -
quumDeum futurum : qui eodem videlicet 
modo eos tra£tet: nec de peculiari i l lorü tu 
tellaiS¿prote¿lione cogitet ,aperté oftendut: 
vndequidera íi eaaecurat i ís imé in Hebreo 
fonteexaminaueris copei'ies legendíi: 
bulamris cafu mecÜ'. ego quo^ vohífeum cdfu m 
cedam: vb i máxime obferuandaeft ea locu-
tíOí,^/« vtriaque incedere-.íioceft, vt cumq; 
homine erga Delira fe habere & é contra ^ 
nullafcilicetappofita cura,fed íicut res ca-
dunt :H i ípane {ignificancifxirae d ic í raus : 
Mazjer las cojas a poco mas o menos¿emo cayere 
vt videmquam minax locutio h t ,q iu ait fe 
v t cumque,íine peculiarifcilicet,ac paterna 
cura,fed communi prouidentia &qua í i fo r 
tuitq., fuppetias negligenti allaturum: ac í i 
di cat Ayptdar os he a poco mas,o menos^ esme a 
tafean eCpeci.il cuy dado: Qi íod verf.27. 8cz8 ^•27* 
píufculuvidetur vrgere: ib ien imí lmi l ibus 
nof t r íVulgat i verbis Jiambulaueritis contra 
, w e , & ego incedam aduerfus vos tn fmore con-
trario: in H e b n r o , diligenter, vt di-xi, exa-
minato Hxc XQ^onáQxiV.Sambulaueñús czfu 
mecii,&ego incedam cafu vobifeum in fnrerefa ^s^r ' 
íi: feueri fsima fan é vlt io ; maxiraus enim fu - ¡f-f™* 
rOr fati eft.tum ob frequentia pericula; t u m ] ; 
pot ifs imu^Uod inuolua tquárndaDei defer j 
t ione, í iue manumifsioné ac (l áixQñiAlla os 
dejo a vmfíras auentnras: A b hoc vero quaz 
mala no proueniat? Vis noíTe cas{l,fuie furo ! 
recafus? recurre ad pra:fatú locií l ib r iRe- ' ^ . Keg. 
,gu,vbide Achabin íe l ic i f s iméin bello i n - 22-. 34. 
íe repto dicitur:t/íV^w^í tetenditanit jnincer 
tuw fa-
Hebr, 
Le5t. 
Le un.2$ 
A d n o t a t í o V L M o r a l i s , 
L X X . 
tu fegUtá diri(refi S)& cafu percufsit rege Ifraet 
tr.fv puhnoni ^ & ficwarhTf qusc maiorenim 
cafus fine infelicitatis vis excogitan valeat, 
q u á a í a g i t t a i n incertú miffapotéufsimüre 
geii)teriuéluras,vbipei-it i ísi in9iaculatorde 
indufinare ages vix poíTet pertingere,Iqtha 
liter vulnerari,? A t enim longe alicer apud 
L x X . hic locus effertur: nail l iproijs-ver-
h í s : v h tKiKcertu fagitranjdirigeítS'.ve^oiUQVQ 
(mirnni ) rtEíe rolltmafn: Q u o d í i i n q u i r a s , 
qni poísint tá copugnantes íocut ionesír iu-
tuo coire?Rcf..5áebo,eacaÍLis, cui í io inoa 
Deo derei inqui tur ,naturá efíe^vtcerm casu 
íiüe interitu íecú afferat^ecaliud eífe á-Dei 
manu peculiar i tcrcurtodietel icrniné rep^I 
li ,quá á dira ía te l l i t i s inar.u fcopíí reéí-e col 
Uníate, ad mo.rte percutí ; fcilicet, cu calu m 
rnaííi íbdale re ad peccatu fuaclent e., & per-
fuadente inc?di{li,cafu Deceafíi.No opJKor 
qu i Doin i n u c x' A u g, ore c u pe r a-u d i u i d i c é 
tem,Reqthamte w'th't JefuaharK ix frlhhvt ddul j 
terlti tce» eowihfresfftafer dtfmrvtfuafor dtef- \ £ 
fetyfRafees: Iwtfs & tepmdefmt\vt h<ee,dreíiept%; 
fgo fect: ergo tandem inr?!üge:,.vblúbi déficit \ 
fyatia.defich ttc vbi caíí.is loen habct,gratia 
perU'iaris lo/curn non babee. , . . . 
Quod id ociáis fnbte^u .haber? velis ; 
íponsa andiC á t . f j p d;cente:Nvlite tpc em7 
; ftátráre qmd fufra f}in%e¡ma decaíormtí tre Sol: 
fed obferua pro extremi^iis- vevbis L X X 1 
! &Svvñniscmi leyere: ísrtie ivfpextt weSol: v i 
. ide bis seíus íubí í t .ac p.ra:fatis Leiii t ici ,qua 
Cavt. i . 
5',:V 
L X X . 
Kértcr.tersntiquíí ipíaípleiídoré^decorcrrc]; 
iperdiderit.Sed hxc opportuni9 ab Ongcne 
Úrfaenes 1 b 6. i i n G a t. a c c i p i c s: ít c n a q i 11 e ád e a ve r b a 
¡fub fpofa: pñfonA.Ne puiétisefílUHterf/fale^ 
>qfíod fsfitfíYtilUéfi íl}an!fred"¡*q*fa-vtdetts i» v u l 
| tu meo,f'df ritote^q*. cma áe(ftBpSot'úefifyc%M 
| Sft ertm i® fitíye, ntffi&'inueñit retir fiante 
'.\*ee tffe ?» me re fies áírexit h c h fá*. radios: & 
j p o ñ nonuíía hqc magís explicas f i ib i jc iLCi 
í ver c relte fine** a» te (tí , & y o fuero obliqum t'n 
¿l'rquojutQ. decUr.aurxé á d d e x t e r d ^ e ^ ad{im~ 
fir*rn f^e<ifsf:er@ reftat[emitas fedíb* meh rótra ) 
SoleínfUtia rncedfnsif? own'd*9íKfliñcathn'l?"ei1* í 
qveretdjm&iffétKe reft^rrCficiét,&f}vllá \ 
(erit obUqí¡ttas, nec raufadrfpecl^: tnc redde-
\ttfr núhilux tnea ^Tfple}tdor'me*\HxcOyigd 
Bes,qns: ftatim vifibilis Solis imaginé fie i l -
ea corpora.rff-'th9 
! a sntro libramtrte ivfederlt , hffifcat , tf-vyitf 
\ea vero m^pyoculfn*tt & dhifla callibrát'w 
i tieldg'tííspsfita cofer'Hat tn ca*fdore fuetee omni-
j m v n t eaS&iU'fím'm/ít'.Sd vero fpmtualis, ejui 
¡ e^SoUfspAíts incíi^yrnmsfaniias eflefacitm, e 
A cotrariotosqtáere^cjHosreÜi.cordts'tr^encrit^. 
adUbranjjmfplcKdoriscdftftentos i lhímnat , & V 
sncm fulgorecirctídíit\epsiíuti quiohjfqutivc.td'í** 
cti eo^neceffanoetiáipfecbit^ro ta re¡fkit^qt:a 
defpícít^hcceiSpréi¡t<wtehconftat:tia fua^r in-
ftabti'ttate quemodo etfír^ejui peruerfimt, po i^-ir-t 
/íi¡Cípeve^qt¡c_dre5lii (ff l i^cck plurnOngc-ncs 
vtraq Leu i t i c i& Cantic.verba ínter fe copo 
nSs.Qui au téobl iqu i , Í ! i i e t0 rü ihu i9Dei af-
pect9eÍTect9{^;íi,c (•ifis dilucide oftédirlfaias 
c. 64..6.ílcceimt>eí: peceamn.9, & futí if'im9 
X't inimiídmomnesi?os„(¿r e}ua(íp*v*t0 menflrtta 
tft.vmfierfdi hijlitiit noflr£.,& cectdim0 quaftft; 
Hñvmuerft'.Scéne-it logioresfimus, ín feq. 
adnot .comodiu&büc locu cvpí icabimus. 
¿ádtádeth <véH-a; D e a s é f l €'• 
n i n i q w i o p é r a t u r & c . 
Strenm-atei&afeidtia DíttÜ 
• tu exercitatwne nobis o-
p4s ejjesvtDeítn noíts 
'gratu permañeat; 
A D H ü T . V i , 
^ ^ ¿ ^ ILLíEShacdefec'fí i iTe mé.'ñiemi 
1 [V^l % (&Í> cú magnü huc i n té lie mo-
'^^¡MX¿ n;enal ad « te rna íaliite coníequen 
( ^ ¿ m 0 ende d^rerem pigrtí vt c.íeq.aitPaui9 
quippe incuícare^quam^nqílrareíakibri^eft 
I Vno ib t::ifoóre.:tT: exuifuie e't cú iremorey appre-
\ hrf?dhed.í(cfpllr/a,eQá'éq^du&.ú b ^ e í n quib9"" 
j fu mus'.De&sefl emih qut IpermHr in Vebh, vellej 
& psrficere eomet iré viáeatarjaé i}h<,qL%& íe 
ouñtur i n V a t e ^ í qpsado ira¡caturiym<S' pf~ 
eattsde mftmftrt propriu huías loc i cíTe,dixe 
í - j s^dmonére je iqu i ind lu inagra t ia , & f u b 
pecuhari Dei p'rdtedione perdorare cupít;' 
omis omnino cíTe^aísiduis drarí(>ni.b''visilii 
obirequio^TiOruq mnditie dinini-! beiaeplaci 
ta promererima vt ádnoc;pr2Cced.citat9 di-1 
céba.tChryfoQFfíí^mfcltilaxtivem9iHctde*í &*rjjró$» 
nth'il oprratvr.Jic ettfm Sp'tntPínfaKtJus in anima 
rewi^a^qy ¡e^fri ptrnavere^ nofuflinet. í n í an i -
i ú i t certé i£tlm;cws illc-.^ui dixir. 
Ó faenes daré emeia deo s^ ead tt-íf'i- \ 
d'ftidlrs | Lucafim-if 
quippe Paulo vér i^ ime diceríf i fot t ^ r t t h -
tta spi dúna Dei ad Ronfjan. t t . 2$, corrarjiís 
elle voluitvfed enim, íi arr^ndi'? .í'-i^ns.é -
t iam, atqueopportunus Líirnrti vé.rbisfeñ5-
fus eíie poieft : is nrmirum . D e n m vt 
facile, fpomCj. ¿é g^^tulto ílran^-gra-'am^ 
dona 
i j 4 I n E p i f t . a d P h i l í p . G a p . I ] , V e r i . X I I I . 
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Se dona hominibus primitas confefre; i ta i A 
non facile & gratis ea confrruare velle , íed 
deb ra gracitudinis o f i c i a , & talétiqu^ftíí ab 
illis exigere-alias grátiaruceíTaté decLírsii,v-
b i recurfus no fuerit i t aBerna rd . í e rm. i . in 
capite ieiunij;nec modo nihi l angeri ingra 
to,red &qu.odaccépera t verti ei in pernicie 
Et vero íiib hec fenfujclegatcr poííta vide-
tur vox íllzdifficiles'. etením mmérís Úifficíilta 
tis e(fevídeíur,pr¿femía hnOrtuéfl r ac retiñere 
(ficG1eg.Nazian2.orat 1 .iri I u l i a m a . ) ^ » í 
abfenúa adtytiei^whoñfifó Kegetij effefohfatam 
ex ocKUs fdiciMem ftf d'w, & cura recuperare, 
\ ^ríam pr^ r i t em cc^fferHareiíti GregOY. " 
Formí?uit bomine proprijsrriahibusDeus, 
y t e x i l l a r d a t t a d u í i D m o Den faperet:vtad 
ea Genef. verba c. 2. 7 Fotmauít T)n$ I)eus 
hominem df litvv terrd: fie fcite dixi t Gálfr i -
dus ia allegeriis Got f r id i T i l m a n i : ex qup 
affttmpfrt hemfKem'Deüs ¿igmmfY'éifhy, t t ' d t l -
qwMemts etuml^eMm¡apht h o m o ^ omrás eius 
operathy fermo^'cogli'atio diuim altejiitd ilmoris 
habeat^ athofUi at:'eniin vix n m fermaae-
rat; cíi tnllt ergo VoTMñJHsDeMshowmem^&fo 
juhet í in paradlo voluptatts^vt opéra¥eíMr, & 
cffflodtnt Ü ñ :- Q u i d eft w l i t ? ííüe quid opns 
füic? addere ísí/ír!, cum fatiseííet dicere po-
fuic? Occurr i t Ambrof . lib.de paradi íb c.4 
pro verbo i»/?? reponens: apprehendm íícque 
capiens,vt inde fignificetur; vix Kominera 
fuiflecreatom, cum ad virtutis profeélu & 
bonorum operu exercit iü qlio ih prim^ dig 
aitatis gratiarwbíií l^retjfoéritá Deo evoca 
tus:/ Appréhendttergo'eémvíytm Díir^aitA m -
hxoí^infptransprbceffm, incrementa virtu'. 
ac íi diceret: Apprehendir euni,vt ipre ap-
prehenderet difciplinara ne periret de via 
m{\.x. vn¿Q-Ú2Úmi ^0H idem efi operando' cu 
ftodtre Unopereenim cjfíida' vhtutls procéí^useji^ 
In CHpodta ef uad/im confummatio operísdépréhi 
dl turjo quodqutili conjummata euftodtat'. hac 
duo ab hofmne requirmttir; vt & opeYihtis nona 
quizrat & parata cújtodmnhá cpitm- raodum 
lib.2.de,Spirif XztsQim pra^far.cú de incly-
to 1II0 bel l i duce San íone dixiíTetr^mVofflr 
tlor cdteris omntbm hal eha tnr^ma eu $>ptr\ms 
Dqm'mt dnigebattfke dkce folmm^c tiüemge-
narüfugahat populos^nunc honem^morfu mtáo-
lakíiis^forthudine injupeYahíhs difcerpturyi wa 
mbusdw'iebatSA^ienú voto Cuháiiwtwam 
tam caatus ad 'erffandarv vr^uam^MAm fortis 
aUjuperfindam befitatn Ac eni-m vero^t^qui 
prior hac ife redef-ecic;negiigeBtiíi;prÍLis'>ar-
guidebuit Adamiis ;a De i enim virture ap-
pre'^eníus.vc opcnbusnouaqi i^rere t , (S¿ pa 
rar,icuflodiret,ipre ^gnauusjpiger que- fer-
uns pro l a b o r e , í b m n u m jcepi t .Quid inde? 
ímparatü cnirc:;& improte6lí í (ná ve dicebat' 
RHpen i 
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kíperzánot.]iaCúi0' j6witatíb9Mhis,&pigre 
a^entibus dormiré dteltur JDeus/ms nos vigilas 
fuáé¡3 infpeBtotie Indignes iWíV<í«.í)rapax l u -
pus adoritur mifere que,ac infelicker di la-
niat:Docuic idnos eleganter Rupertilib.3 
in Genef.cap. 1 3 .dum fíguratamferiptur^ 
ioGUtionem , quáDei ' is meridiano fomno 
quafí Gccupatus indueitur i l l is in-verbis:Cíí 
midirent vocem -EtsMíini deambúlanthad apira 
faradifipofimerídemiGen 3 .S'.premens fíe 
"ait t Cuipanduíne-eft'Oeus^ui tetó tneridte dor-
m'mtty&eodormimte lupus ouem cef tefc'ifnam' 
tñltO.N'on'títlífe. Jedíéiaculfa tiHus €p,e¡nM»(to-
dem {píU dorwire permifit 5 nam vt'itleWn dor 
ím^i^in arhiiñ& homimsefi^qmfemperillíiin ne 
dorfátai^atít darmtft híjmetare d$bet. V*de &J 
per V'fépketaw (ftrH®: eitisÁix'ít: Ifai Gi .y lQíxi 
reróíinircjminiDHÍ,ne racéaris,&nc decisfi--
Ign^ifí ei -jotiUlmf.-totiSc di e , & tota noéle no 
tacénclo laudare nomen D ñ i Híec Rupert, 
Sed <& Apoftol i in Pafsionisne^kjVr A d ^ 
iínítatOrcs,itaeiurde cu lp^ , íiue pena; part í 
clpes^quippe percuíío paüore diíperí^ oucs ^ a t t h ° 
á l u p o diianiar^ s í l tXMatth^ff . j i ) d ú fag^i 25,3 I ' ' 
peGcatu, fuíceperünt: ea fané de caufa,qüód ^ S<5"* 
torpentes 8c dotmi tán tes ciuinn auxiÉü. de»-
meTuerint: ade&teniaíí¡upt Dominadeferen 
¿/¿j (ínqUitTertuli.lib'.de0rat.c.8.dLin:i pre-
mit i l la verba: 0 ' ne nos inducas in teniMÍone) 
qm fomno potíUs i^k^fer^yit^qiiaoratiom. \ \ \ 
Nec alio eerté id Pauli monitu ad Hebr» aÁ\iebr 
12.13. f3u ^ c^ díxifíetr ^ f ^ j .ettésfacite pe- \ 12.13. 
dibmve(ir}sStfKoncla#dicans.qdis etret^magls 
amem fanetttr:(¿e ciiius fententis explicatio 
ne vide fuperius difta verf. praeced. adnot. 
3 , ru. í». qua: buic inft i tuío apprimé infer-
u iu n t)íti b íj ci t : coritemplantes^ne quis 'defit gra 
t'td "Dei: v b i du ab incerpretibus aaibigitur; 
quidfit aliquem deeíTe gratis De i , íapieter 
ex gr^co fonte Tereomnesrefpondentj ide 
eíTe,ac deferi á gratiaDei qmfidícat ( inqui- I ^ * » -
u n r l u ñ i n i a n n s , R i b e r a , & alij) »f ^íí£íV/?í- | R ^ ^ -
luatur ¡iuedeferatür agratta D t k fed enim, fi 
aninvíí intendis,in primis i d monitu ^rati íe 
p©tius,quá homini dandu erat: cura ipfa fi t , 
qt/a; deferat^iomo veró-quideferatürjdein-
de loge diuersu eíl;me ab aliquo deferi,ÍRie 
dc íBtui \ ac me illíi deftituere,fiue deíerere, 
vt aftiua á pafsiua fignificaiione longe dif-
f e r t & quide verbum dffit:gra;cé ei^a adiua | 
liabet fignificatione, v'&ptixlvon enim pro- \ 
prié ef t ,aI iquidaíkuideeíTe, vt Mat th : ííj. -; * 
%o,qmdadhfic inihideejh&c t u c . i í ' . j ^ . N í f -
Cjmd aütíd defftit vobis}wnáe &Erarmus appo 
iité ícf,iv.Ne qu^sfi'yqmd€ficiatagratiaDeti(f' 
RihQra íap ien te r ' exp lanar : Deepapítem', 
grdiia Det Ule d'tcl ¡olet , qui D « vecatiom, 
j&l injpifatíobiít/s ny.mme refpondet'. Q n i 
- ~ ~ ~ C K Ü 
i Graca 
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t n í é i d cürvendü ca gratia quot id iános vir-i 
tufis profeftüs inrpirate vos cd párate j v t mi 
nime in ¿iJíTu confiñatiíSj ipfa fíqindead tar 
áú véftri gtadu ambulare, no pafiétiiit-, ígío 
vos tráñÍ!et,atq pr^c^detrquod breui íic pr^ 
Bermr. \ f i r i n x i r i i f comentario Chryíbft , uétiendirs 
| né qttlsifeflrnfematitan luculenus ve'ro Ber-
j ínard.in alíeg'oííjsGpcfrid.Tiíniañí adc, i ' í ' 
í oan i s cñ de ^ar i j shomínu í b r t i b ^ q u i C h r r 
i í l á n o aíTeqKiítüS:\S'iíe<juod á C h r i ñ o fiigiat 
| í l í e fejiiód ipíi pra;ccd5t: í iaecuod ignaué fe 
¿¡iiatitr fie ages. QmtdMfastrfut venjeqm-vtftr 
ttint., xóhniitTífa^uHttturfed Mn áffefo&tfiri Sfeí 
\feiú%tfifjtdfit¿lm,<s¡ui r.ec dít pecare defijiupt 
Í V . 
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deyMihmfettptti ¿jt omnis qui mal'e agit ú'áit 
11 ice x&'Pytíphta t\ni e íonga t fe á íé?perjbutv 
N m f i j u mfév. f'dpr<(é»fttyejm níagifi tcrÜfé'pffi 
ü\ruAs ptÁfeñiti Qüorís ¡mminem tehe$áfpg~ 
trastea pro falfití H^iravolgrits'fattD^itfícrep'A 
| tei dtcem: Mf i t h ú a ú Dfetáñ-de'fubijcíf 
j quv'fiittrJednoKafteijuíimitr^t japttterAc 
I ^"'/^ AfHvtjjelvffytr.fnémmpqtfthefflvtés del 
i njedhhiney?-menúttíK u f é * dic'tt ^foñóí0rx.~ \ 
i miíí9 n)an9,t% geniia folnta erigice.Src i l le . ! 
A'dilTtíg'o Éccíefiaftici'Verba c.2.7. i t i o -
fiem is'í MefHexui' D%'m féffiaete miferieot- ' 
3, 
ergo ídem fuerit hotríijie grat is Dei deeífe, ^ 
St ^ratiadceíTe homiíi i? refpodet Bernard. 
lenn.de tnp l i c i cuílodia: Omnés fjoh's caufa-
mur doeftearatlamrfed ivftPfúrfuan ipjafihi qtie 
mturgra(ÍA1deefepo)iuilos:zcücaCocil. 'TTÍ 
dent.dicat Deum neminc deferi,quin prius 
deferatur ab illo:ergo ex vtra¿pIeéUone is íé 
fus coaíefcit,cu qui gra.ti^ D c i deeíl ,qui v i -
delicet Kpiíus in íp i ra t ionibus a d n o ü á vi r tu 
tis incremeta eú impellentib9 no refpodet 5 
pr^fertim vero minores culpas no auerfatur 
(quod vocefandimoniie notanter monujt 
Apoí lo lus j ea enim rneíiores interpretes íic 
cxponí í t .v t íit,ea animi püritas}quáleuiora 
peccatafugim9)ab ipfa tandegratia d e ñ i -
t u i . Q u o d fí g r ^ c ü Verbu^nec ñ o Paüli fen-
su plufeüíu premas; videris imagine ab ijs, 
qui í tét íímül agut jqudru akerdiligens, ac 
Oren 11 us, áíter ignauus imbeciliis & claudi^ 
cas ík,eííe defumprajhfc erenirn duai xquis 
pafsibus ííreíinü viatore no fequitur; in viá 
remaneát- .a tqdef ic ta í ; iaab alio deftitutus-
' qua ipfeab i l lo dcñciesjuecefíe eñícerté fub 
boc fenfu r e f t é e x g r x c o legefis c u ó u i l l e l -
moEí l i o : ne ¿fíiísfit defidens ii-grafía Dei addés 
ex luftiniano, t»? v'^ zpe-iv dkatuf Ule qtíÜM 
iurín défii í tf i ívfti tpntí k^mté r . y^ t fí mone 
at Apoftol9,(quodes: i inmediaté anrecede-
tiblís verbis qrefas reSidsfaats pedibus veflrts: 
ñ é e n ó exijs,quíE frstftñCétatiRem(fas man* 
&(ól¿iiii0ema erígttt fit m'inñ-eílá) adeo flre 
E 
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diflm ems & defle^aüs d.hM^\ ',e ca^at^ 
& quauis ídem omnino fenfusfubíit his ver 
msynecdeflepaús ñblllp^ zc i l l i s ; nequisdept 
£ratta Díi* priusobferuare opohetpecul iá '* 
re ilíam Ipcutipneí/^fj írf if wifevicprd'tam e~ 
i m i inqüie t enim non nemo,pot;iu'sfuiíTe d i 
cendu. amp1@xamini mifericdVdiájfíuí; íü í l i -
nete iudicium' i t .enim mifericordia ójniijs 
mambqs fu fe ip i t u r^ü fuftin^ri non dicitur 
niíi id quod gra'Ue,& pbnderofum efyvt i de 
dirá damnatoru punitiond^ &. c tücia t ibus a 
• gens B .ludas iñ fuá CanonicáVer í ' . / . dixit : 
Ignh tttermpdinam¡uflinentes: & d e acérbifsi -
rao crucis C h n í l i fnpplicio Paulus ad H e -
bríEos 1 i . i . f f i f lwmt cr&cem'.ad que modu de 
graui t r ibula t ionu ' fúarum podere ide A g o -
ftolus 2.adTimot.c.2. lo.emntafuft'tKeoprop 
tereíeShs: & c . i . i í.^uasperfeetatiOfíesfufiinfil 
& í erera. 6.1 j . lahoraniffifíinens^llk 2.6.9, de 
feci yferrexo f»fttáé»si Se eodémet loco Eccíe 
ñ í ñ i c u s n.4 .omne f m d tibifuerit appltáitt ac-
Úpti&in ihlore fujiine: ^eríí prstef qiia,qLiod' 
feitedicebat Bernard.citatusverC prxced. 
ádnoí .2 .n .x .Ohera t tios^cttexoaeratDf«íjo-
íij/ttat hexcfíc.wjM extimrat peccato: vox oneraú 
Qtnd retrihmpt Dríeprp ómnlhus, qu¿ remhmt 
[ miht>8cc.'¿á mana eílrefponfio, d in inaa i i 
feriqordiá,íiue grát i jjhumenSjideft í abor i -
bus•&operibus fuftinenda¡ fíue inf lar tef t i 
.do'ifius, mícrisíiúc, colunis fulciendá eíTe: 
íd qi íqd beáe nouerat faeva fponfa,cu t a c . Cat. í . f 
2.5;, dicebat: Fnletteme flor'tbHS^ftipatewe L X X 
malis , cjma amúre tangHesi fiue v t L X X . 
habent: confírmate me tn vngaeKtis , Jfipatét 
me in malis^niavttlf¡€Tata charttatts égojkm'. 
falis indican s,e6 quodchari ta i té receter vuh 
ácra ta eíTetj ful cris , éc fufíentaculis v i r t u -
tu indigerejiie a p r o p p í í t o &:reél:ituáÍHe (ie. 
ficeret,hocenim per flores iuxtá .ñoílru vuí 
gattt:,íiiie per vngu^nta jVtreddi t tLXX.om 
siino fign:ficatpt;Ácc.ipefideiiufíbr| ó r ' eg . 
Nyfse .1 -16 ,4 . idCat .du vnguentú ad v i r 
tute fie refert: pírmsémm efl vngHétttum^ qtto-
rAam efífftmfta ah ommtetrh odare peccatorumi 
in h ú c modu ha?c verba QTif>\ic&t:fhlcirf qMip 
pérogAti/ngHettt'ts ad éhftnefídam hóndrinm f r 
tmfttemtfjÁtité me ( inqui t ) vnguentis, Ó 
admyab'tlescolumnas^. tUrraua fulcra^Ouem-
adpiod&w fÍHvtyng#eMfA,¿0jmHn£ domús >qn¿ 
adwódyí firmtfslnta teftt cojtru5lip urntur bene -
fplrat't odor?} A» núnplaneperfplcuuméfi^nlid 
míflnfafiÁm a mulníexercéntar viriutes 
pro váttétate ópérattonttnt f etiam *étofaa»ttin. 
vtn^emmefi tío foljt h» t t Intuert,*^ e$eparttei 
pe ei9 .qmdffl pidi9fedétla IwmHtAhiittaiiinho 
m cofer vare.Qv't erg* ^ttffilcirt'prigPteús^iiA 
ritjlhi tdefe firmltactém in vírmihks'.HíSC i l le . ' 
I 
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Nec diferepat alter fapisns ab altero, dfi A 
Sa lomón de anima amot e faucia j Ecclefia -
fticus veto de metucíi t ibüs Deum loquiturj 
ejuippe m Agniis amor magis formidat, & vt 
de C h n f t i í p o n f a e x Ambrof . íérm. m . i n 
Pralm; 118 . a l ibi dixiííe rae ttísmiváxjhn&» 
amníavefctt allud dejídeiarc<s¡uamfpor4um,(¡fii 
efiChriflus IESVS: Mí* coMcufifcit, tllum deft-
derat yin tu»*» totis v h é n s mterdtt, illummen 
tisgvemtpfotáet Ull(eaferit, ffunditi ^ hodo 
lum veretptr^nt Ulti* f ofsíí amittere: hzc ergo 
q i i ¿ tam ardenter amat,vt amore langtieát, B 
íiue vu loe ia tachar i t á t i s fitjdum verctur,He 
fponfum :-íTiicrat:eiusmiferjcordiam v i r tu 
tum fulcris,atqúe coium ais fuOinere, fata-
gitreíieiiim ex illis,qt?i conteplanmi^ne de-
fint gratis: Dei : cuibus mire a í tonant ea 
verba: ¡Sfov defle&atts ah Uioneeadatts: eo é-
n im in p ' ¡mis eunt,vt iüíhis á redo virtutis 
t ramite, í íue etiam a cotiniiís v iñu t t im pro | 
cersibus^qtjosVirt i isDei^ú^eeim manti du i 
cit ihfpirar,vt diecbat A mbroC non difee- ^ 
dat , ne illa longis í t íner ibus tendente, ipfe 
ignaueremsrieat,&gratia Deifrüftretúr : 
deinde, vteos etiam,qiii in culmine v i r t u - : 
t i sv identurcol locat i , pungat Sapiens ,n 
g ra t i ^Dc i , qú? ad noaa vir tutum mcretne-
ta indeíinenter i m p e í l i t / e n o n fubtraliantj 
neaba:dificij culmine, qúod bonis oper i - | 
LeolMóf ] busíü{l:;nere,&fulcire nolunr,deturbeti]r : 
^ i fie dicebat Leo. íerm. 5. de Quadragefima ; 
aminorar. 1. addudus; quia ration^leslapides I 
fUfMus,& vma materiesfíc nos autlorisnofhis O 
exfirvUmdñki'jít cumojiflce fuo^  etiam íj, qm 
repirat:- r,operetHr:grati£ igitur t ) d ebedievúa 
fe humar A nenjíihtyahat^rie ab tilo horo\fne qvo 
bova efexófi poteftydeficmt,íic ü dixerit 5 eauea 
mus, ne d u m Ü e i manus ad maiores virtutis 
profe6h]s,o nonos in ípiri tuali a:difieiO gra 
dus nos proudcat,arque vrget,ipfi b u i c i l u -
d ió negligenfia, 8c torpore noí l ro nos fufe-
trábátftüs; ne dum iratus iíle manum a u í r -
t i t , ab pforaet ¿edifici] culmine nos p r ó t u r ! 
tj* f^-* fcet: Quam ad rem ííc faoienter loquitur S. E 
V a leñan , nomi l . 11. Nutíqpiatn emm defertt 
Domwtts volutaten? reli^iomsfittdwfloretítem, 
tiec defafítJolatía d'ifíÍKít¿ittsy vhijunt aEins ho~ 
f¡&comierfatiovts. luxcjane nos bona defermt, 
cum deteriora fuccedtm^ qma non dtibie diutno 
auxilio de^'mifiiUY ^ oftquam hiqmtans defide-
rijs occupawwr: i ta i l le . 
l i le vero fignatirsira9Pauli l o c u s e í b .s^ 
C o r i n t h . i <f.io.vbide femetipfofic inqiüc: 
Gratia etus in me vacua non fuh j fed abmdan-
tius Utis ómnibus laheraft 't'. Quíb verba cum a-
fejseiusmet Apoftol i ííc fapienter compo-
ni t j&elucidatBernard. ferm. 54. in Can-
tica. Cum adfjl (de gratia lóqui tur ) l ims^e 
V I . , 
1 .ad Cor, 
15.10. 
indigne opereris ex ea. Nam hoc monet Apoflo-
lus .Vidéte wquiens ne i u vaGUumgratiam 
Dei recipiatis: &v ad drjeipulum: N o l i '.nquit 
negbgeregratiam De i ,qu£Einteef t : & de 
i emetipfo áicebat: gratiaDei in rae vaeua non 
fuít: Seitbat homo coí'fHiumVe'í^ hahens redufi~ 
daré in coiemptum donantis denum neghgerey»e 
que expenderé adqmd donatam eft; idque tnto-
ierabiíem effe ¡uyerb'tamjudicábátl & propterea 
ftudiefifsime hoc mtihiW, tpfecauebat^ doce* 
batg eauerda 1 ííc rile Bené«^ indigne opereris 
ex Hlay8LÍ\\\jíá'. neqm expenderé ad quod dona 
tum eft: quippe bae í ígnaté feruum bonum, 
á pigro & nequam diferiminat; quod ille i n 
datis f ib i talentis ope re tü r : & qüaeftum fa-
ciat 3 hic commiíí í tmííbi peetmiam otiosa. 
Se in faceulo repofita habeat. A t enira d ú o 
in pr^fatisPailli verbis eft oper^pretiu ob>-
I fevuare: Alterum abEceíefia in offiejo eiuf-^ 
! dem Apoftol i íícpecüliaiiterefferrr ffiratm 
i T)ei in me vacua Kcnfuit". fed gratia e'msfémpet 
i m me manet: vbi dum pro illis verbis aduer-
íatiu;E partiGulae í u b i e d i s : Jed aburdantius 
illis ómnibus laberam: repoHirur:/edgratia e-
iusjemperin me manen m evito ambigas, cur 
harc vt aduerfaíentent ia opponatur iíli:|rví 
Ha eius in me vacua mn futí: ase enim v i -
deníur opponi: vactaawgravam e([e; 8c apud 
aUqiiQmmanirefteá poiius^vacuSgratiam ha 
be.re , 8 l ahandantius laborare vt locutus eñ 
Pauíus j,ííue: Mlam mmere^Sc. mnmmere'. A t 
tamen eleganter &et.nphaticé áPauI ivoc i -
bus,quam a feníu ha^ c immuta ía funt: nam 
proculdubio pro vna eaderaque re poííi um 
eft-, laborare cum p;ratia; aceratiamin ho-
5 o • o 
mine permanerejquod aliíer illa non perma 
neac,quia (vtdicebatGh'-yíbftoni.)SíV«r ?m 
veíuwi laxpim v. ztus incídens nihil eperatur, fie 
etiam Spmtusfantlvs txanima r e m i d a ( r g r . i 
permmere non fu l Inex Ynáe. egregie fubíí ít.'t 
j ant i theí ís intergratiam vacuam&non per-
i manentem^PauIi fentcntia expTeíra;& auc-
; to eumin modum ceníu, v t íenfiís íít, non 
• alirer manere gratiam ni f i digné opsreri-
ex illa: Gratiarum ciiim eeffdtdecwfus¡vbi re-
cur fus nón ftíerif^neg modo mhil áugetur tpgrato 
¡fed # quod acceptrat vertitur et i» peruiciem : 
i nqu i t í ap i ea t e rBerna rd . íer-m. i . in capite 
i e i u n i j . 
Nec minusdignumobferuatu alte-um 
e f t :Ámbro í í anumvide í i ee t in commenta-
rio,nec non Ennodium Ticinenfem adCé* 
ftantium peregrino modo haec Pauli verba 
ííc legiíle: Gratia Dei in me igtna non fu'n-.vn-
de nouitate pcrculílis luftinianus; Non poí-
¡um 'mc[U\l dm'tnare^qmd cr&ceUgtrtt Ambro-
fus, ^ -« í^ í ' /ofo^í í :gra t iae iusfgena i n me 
non íuit: A t enimíatisfefe ipfemct Aiddio 
í M c r 
Chryfof. 
Berrard. 
v u . 
A fnbrof 
Enr.od. 
Ixftimm 
Ambrof. 
fflB* 
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fiafter expUcuit, íubdcns , quiamn fropter A 
quodperfectttMsefttmmregratia tn Jpoftolatu 
accepit: fed vereor, ne laudem,qiuni in ac-
j curata 8c excjuiíita lesione adeptus ille fue 
rat, explicando perdiderit: id enim vt á co-
j m u n i feníu , i t a á P a u l i contextu longe i r . 
Emodius ergo fuerit ? gratiam Dei in Paulo c-
genanon fuilTejPulchré hocexplanat E n -
nodius: Quod dixíj]} eft'. Chn¡}usifí me, quem 
dignt^aut ahundatiter mmeraretur inueníti mn 
enim, paaper eft diuinagrattdfed meritorum no-
jtrorum putatm' quadam mackjaut exúitate te? 
nuari, qttá tune mn fms ¿efltmatur meati^f.ue-
re^quaMdedefuhcurJíbnsaríditatis nóftrdí vena, 
nihil recípít: Preme elegantem imaginera 
i l l is intertcxtam verhis'.mer'itorum mílrora 
putatur quadam niacie,afyitexilitate-tenuarhiv-
\ fa nimirirm ex fe pinguis:florens:, atque dé:-
cora ,sluai a nobis negíigi tur , nec i n i d ad 
| quod donata efl:,expendí tur,d:iira vacua fia-
' betur,ac ot iofa ,macie ,ác íqualore connci, 
imminuique viderur. Quid ergo mirum ,.íf 
grat íarum ceíiauerit decurfus, vb i recurfus 
non ftferil? Quid ingratus poísit caníari? 
fáciles daré cunda deos\eaásmqueiueri 
dSffi&lm 
Sentca. O p p o r t u n u s f a n é b u i c r e i Séneca íib 4.de 
bcneficijscapi!:. ^ 4 . & ¿ql interrogabat. St 
promiferis te ¿afurum bsneficmm, tTpoftea in-
vratnm e$efeierls ydahis ? annon ? poli: multa 
vero^quíe vetex Stoicortim , vel ex fui met 
feiaíentia, vtremhanc vndequaque verfet , 
luculenter afrert, fie tandé concludir. Om - D 
nía ene devení eadem^qu* fuerHntycum promit-
teren?;vípvomittey.íis fiiemteneat.Quíz áutem 
waiprfierimútatío pofeft.tfu-aTr. (tte malum v i -
od tanquam awr 
no dabam hidigvó'denegaba , & irafcendi q'uofy, 
Cíffáfam haheho deceptus.Qvx noflro i n l l i t u -
to fie accomodes ex Bernardo ferm. de fep-
tcm mifericó'rdijs. Nonne enim turéperditum 
reputatur^quod intrató (iq^'alüm eft, am ded'i^ 
%0n,M#het ^ qrtod perijffe v'tdetur ? oportet pro-
inde gratunt homínum , & déuotum ^ qui 
percepta orattíz ntnn.era non vyiodo manere phi d,e 
Jfdrrrt fed lir n.uíttpU&an Cita i l le . 
Oftencío t i b í D e u m ingrato i-nfenfum,& 
•v 
i r a rum,5¿qnod tanquam digno dabat, i n -
digno dene^an i^ap t íd í o a n n é Apocalypf. 
vbi LaodicenoEpifcopo híucinquit ; 
QfíM tepidus($.tnctpiamte evomere ex ore meo: 
qü 'bus in vertñs prarter plora,qu^ in hác re 
congerunt Paires,&interpretesobferua,in 
eo cardine Dei min as, atque iram ve¡ t i : v t , 
tale fe e i D e m t x h i b e a ^ q u a l é l p f e in fe tepi-
dum i l lnm experiebatur. V o m i t u m e n i m , \ 
atque naufeam exdefe&u caloris í iomacín , i 
íiue ex illius tepidiiate prouenire, non abs i 
Bernard. 
y i i i . 
Apocal. 
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re dixeris: ergo vt grato, & ind iu ino obfe-
quio feruentij feruentem in eocon^ouen^0' 
[&denuo munerando fe príebet Dominus 
ac íi i i l um in fe ipfum tanquam opt imé co-
d i tum 8c guftui opportunum cibum plus 
plus traijeiat, ita cum tepido,tepids tanqua 
ts qui minusfuueat,&: foueat, fe geritrHine 
i l lud proueoit: incipiam te evomsre :quod vi -
delicet non í ü b i t o , & velut vno i d u a gratia, 
deferatur, atque in grauiora crimina repen 
te ruat, fed potius feníim,ac paulatim dela-
baturrdum meritorum noftrorum qiiadam 
macie, aun exilitate gratia ííc te.nuari,atque 
egena, & imbecilla reddi videtur, vt íaben 
t i homini manumefñcact ter adiiitricemjac 
valenter opitulatemquodaramodo porfige 
re non valeaí, eo modoquo tepidus, ac de-; 
bilis í l o m a d m s ingertas ííbi efeas cocoque-
re,ac retiñere non poteft vnde ad hage^yer-
ba Ricbardus Viélor inus 'Hotandum,quod 
KondixhQvotnAm ..fed ineipiara eüomere , 
quis qui per teporem reídmíurfnon fubito nes 
ex toro agraria de ferítur f vt rapúm ad malum 
relab.. iur, {edgratia deferente 7 & tpfsprimum 
'mimmal dsinde maiora contemnente paulatim 
fucci iicur, & ^radatim a- fummis ad ima def~ 
cend'ít, & tándemprmeipitamer ad imaruiP: ííc 
Richard. 
A diungo'indicatiim p'raícedent. adnot. 
Ifaia- te í l imonium cap, 64. 6\ Ecceiratus es, 
& pezcaHmus, & f a t l i jumus vt immundus' 
ómnesnás, tT qmftpannus menfir^at^vmúerfa 
1 iu j lnu nsfira, & cecidmuSquafifolium vmuer 
l¡'. en animam &. fumfnis ad ima, fisda, turpia 
queruentem.SedGíiiid fibi valt i l iad ?ír4f«i 
e<.,&peecauimtiS N u m diuina nos i raimpla-
nauit? &.ad peccatúra irapulí t? fenferunt 
[hunc aculeum antiquiores interpretes apud 
i C y n l l u m Alcxandr .^ ne Deu peccati auc-
| torera vi lo modofáceren t ; propheta; verba 
ad hunc ra o dum tranfpofuerunt: Peccauim9 
I &í ra t9 es.AuáiCftilhím,ViJíímefiquíbufda 
\ interpretum aliumfenfum his verbis apponere: in 
v'ertmt enim d'lítonum ord'wem, 0- fententia-
i rum v i m ^ a d hunc modum fe habsat,qpíod dic 
tum eft : Ecce nos peccauimus, & tuirarus 
e,snoh\sMonemm(wqHmnt,cau[a illis delin-
quend'tfuitira dtuina, at, qui a di i fariof^iebac 
chati (uní: Deus iratus eft". úmerf e*¡m vt vide-
tur,recubtpeccati antiardminús furor intelliga 
/«r .Pia quidcmi,fed valde importuna intef-
p r e t ád i r a t i o , quo enim iure fentent ias t r í s 
poncre,&;di£tonlferie interuerterepoísis? 
Idegocorrigere, non interpretad dixerim: 
ergo itat diuina feritentia; iratus es, & pecca-' 
uimus: non quod i rad iu i -nahominé ad pec^ 
cádura inducat,fedquQd tepidis ob i l lorum 
liegligentiam , & ingratitudine iratus D o -
Í X . 
Ifai.Ó^ 
6, 
S.CjrHi 
J l e x , 
t 5 minas 
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minusiincipiateos euorReregrandiora illis 
auxilia paulacim ÍLibtrahens doñee a í um-
mis adima decidanf.fed híec op t imeimbi 
tradidit Cyrillus:i//*¿¿ arbitrardieendutn ejfffj 
raí» dtmmmpropttreA condemttari m» deberé, 
( i , ^meifHKtobmxt\rt6nfatts vmnmhabeantad 
' éft/glendfim peceatl infaltMmiQuawd'm enim 
feruatorm mbls vduptatfm cdpitjeccatfim vin 
Címus,& a vmorurufordibus récedentesfpiri' 
títalis fmituSnis infigmbusflretiue coronamttr: 
at vbiforúmdimsfuppeáiiatórem exacerbam9 
in debtl'mtem corrnmm & tf}fírr»am,acrimif- ^ 
fan* mentem yojlYatn inixeK'mits.VletéSemmeff' 
rv'mutñ Dowiuüs: Ha^c i l le , q u £ váf ijs faci^ 
pagina: teí l imónijs abundé confirmat. | 
Hinc de fe ipío D a u í d Píaí . i 3 1Í4 fidéds ] 
YofsfnnuM oeuli' meis,& palpebris meh dormí- \ 
tAüonem^damt: inuemam loeum Dowíafmota- j 
ter m m foirnurn,hoc eA noxiu feculi amo 
rem, prophanas,^: turpes cupiditatesjtum 
dormi ía t ionem ,ñoc eH: t ep id i ra tem^ I n -
ter virtutes, & vit ia flüftuatíonem á f e r e -
pellens ;qu6d ado rmi t a t i oñé ád fomnam, 
áremifs ione fcilicet animí,ac negligencia 
ad peccatum deueniatur ,f]c hunc locum 
eapieníe Auguft inoin commétar io :vbi Ad 
prius r o m n ü m fie $líp\icU6m}iesi(l& felicita 
tes f tcult^fiá vtdemHr^omma fum dorfn'ieñtlH l 
^ quonapdo qff'i vtdet íhefsuráSyW fomnis dor- \ 
tniens d'mes fftfidetiigtlabit, ^pakfer erit / ic 
onsma i [ta bo»a hu'msf&cffti, de ¿juibus homities , 
ga«dentjnfomnogaudewt qmndo fiollentjtmo* \ 
donmvt%tlant\ qaando vtileej}, & hueniext, 
fomnia illa fuiffe^&tfati/íjíJe^emdtcitfer'lptU'' 
ra: veltit fonmiá íurgentiu: ftatim de dormi \ 
tatione fíe diíTeritr/W aml qmda^mnondor 
miunt Jeddorwitant aliquantalam^retráhmt 
fe ñh amore temporar%u,ml, & rurfus riuoluuntuf 
\n eurtfrfíiajt dcirmtamtes caput crebro ixclinant: 
euigllA ; ¡omnum excHte^dormitandoeafuruses 
Non vult Vjdmus^epilis ¡tiis daréfomnuw^iíc 
palpebris ¡ms dArmttat'ionem^íim ^ qulvul tm-
fienireloc&m D/?»í»r?6ípende íllud:dorfrjitanuo 
^/»y»í í í ;Quare?qi i ia dcrmitafitibus t!ohi<;,& 
pigre agent'ihtis(yt aiebat BaíÍIÍLis)¿¿¿)/'w!?/V(? di E 
cttur "Deusjtiis nos vigjlijs,1'^ inff eviene indlg- \ 
hosuidicans.\t&<\md£n\ I p l e D e u t e r ^ i ^ 5. 
áicúy^l.Ego retribuam eis in tenspoVe^ vt laba^ l 
tnrprs eorfunQuiá} r e t r i bue tné eislapfara^ í 
ac peccatum Deüs*MíniiTíe:qaidergo?Dií^ I 
ce ex ledione Hebííea qua: h a b é í . / w / í ^ í - j 
rebano ?-fftabitpeseorumSim'úitcr LXX.cufrt j . 
labemrpeseottiin j ac fi dieeretjdignam i l l i s i 
pxnam rependam?qualera?vtquemadmo-! 
dum in mei obfequio ipfi fegniter,^ remif-
íe fcgeíTerunt^gnacé verb^mihiin paüpe-
re,&: egeno efuricti,arqueGrienti opem no 
tuleruntiego etiam cum i l l i i n l u b r i c o fal-
mm 
I ) 
X L 
lente veftigío lapfauerintcfficaciofa auxi -
| l ia íubtraliens Iabi,atQiie cadetepermittam ' n . 
Que ob oculos habens Paulmus epift. 3 2. 
I ad plebem de eieemoíína7fíe fapienter rao-
nebat./WW/cC pretería nobis'tnhoeftcftlo ctU' 
ces^nnumera difcrimina,niorbofum labes ¡febri 
um ignes , & doíorum idagraífantursp mimas 
cupidttattim faces accendunturjvbiqueprdíttKtl 
latcnt laquel^vndiqHefirithhorrentgUdi\ ínter 
infidias, & ppignas vita tran¡ígitm\&per ignes 
dolefo clneri¡mpoftos ambulamm.Igiturpritts 
qnam in aliqtíam tantarum &gykadmism labem 
cafti , velmer'ttoaElfíS incurras fe(¡ite a needteo 
fi*fceptíis,& charas feri,vt in tempere necefsita-
tisparatutn babeas remedium faltttis'.vt n i m i n i 
cura Iapfaueris,manum porrigat,^: a l u b r i -
co ad planumtransferat. 
Ijsapta Chr i í l i verba,arque rationem , 
quaferuo nequam conui6lo,atque damna-
to totam talentorum parabo lamí ic concia 
íit,íiu e ílIufb-at'iit,Quia ^ / « j ¿ ^ m í ^ ¿ « « r ' , 
& abffndahit^ei aHtemqmmtJ habet,^ qtíod \ ]s\atth 
videtur habere aúferetur ^¿ f0,Matth. 2 5.2 9, ! 2 ^. 
íiue vt ef^  apud Lucara c a p . i p - i ^ . , ^ qr^d { ¿ a c á . 
.habet aufereturab fo.Quod íl inquiras.quis 12,26. 
liicíit?qui n o n h ab ec - ,&q u ian ó n habente, 
aufern aliqHid pofsit,nam íi aliquid ei de-
mi potef^nequic dici,eufn non haberá ,cum 
id qtíod ei demis iam l iabeaí .Refpondet op 
time Maldonat.in Matthauim fenfum eíTe, 
non qutdem generalher omni habenii auferrij 
fed et&titffiiptys habetgrati&.quam ñeceperat, 
quia eam adhibira diligentia multiplicauit,mato 
rem queque darigraúnm , 0" omni quigratUm 
quam accep'tt, m mñltipHcat^fídcthjam^rcr um 
t ikm rétinet^eam ip[ar/i.iquafn habetgrai'tam au 
ferfí,qma indignumfereddidit v i haber et^toj.ie 
ideo cümdicirai",^«í»i?»^¿íí non de gracia 
fed de l i ícro,hoc eft.de gracia incrciíaento, 
cum dicitur^;í-f?¿//^¿fí anferetur ah fo,de i p -
í ametg ra t i áquam otioíani habebat fermo-
h e m e í T c V u d e Matthxus nolui t abfolure 
dicere ¡qvodhabet aúferetur ab eo, ficquíeíica 
locutione ,qtiedvidcmt / M ^ r í ' n o n íb lum, 
quod(vt ide-m MaldonaCinquí t / íer i ius i l le 
quipecuniam in terram defoderat, perinde 
pecuniain habebat , ac fí non naEerec, 
j qüia ot iófa ,&inut i l i s e r a c / e d e r i a m ^ u ó d , 
I dum otiofam h a b e b a t j n d i g d é haberei , í í -
I ue indipnam ea fe reddidKnt,ac prdindé ac 
i fi i l l i i is iacxpers,sí letexií ' l imandus,Sedhqc 
j aSalomone videtur elTedcfumpta Prouerb. — 
1 l í . 16. dicence. Ribufii habe ím ' dimtiasv 
\ fine v t C a i e t . f e g i t ^ n í í ^ / í t V ^ í a ^ í í í d í ^ u a 
quidem íententiam L X X in* vtratnquepat. 
tem lie expltcarunt.D/m/Mmí?7pí>!'í^«wí tn- j 
i dtgm/oríes amen* t¡itti*¡turdtvhi¡s.Pende ü a -
gula,&extrema primamvpulchré fiquidem ' 
Mddon* 
1 1 . 1 ^ 
CalctmB 
L X X . 
fortes 
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Cáe t . 
j fortes diuitijs innitijdicunturjCiuiadulTi ex 
gradee talento debitores fe qu^flus,ac k e r í 
a g n o f c u ñ t , ex lucro lucrura . & exquíeftu, 
qua:fbm faceré ftudent'.audíFaüttümRhe-
gienfem Ant i f l i t em in inftitut.ad mona-
chos tom.2.;Bibíiot.vet.Pátr.príEfáta verba 
omni habenti dah 'nur^ ahutidahtúia. preinen 
tem gratU ergo de.gratta ríafcitUf ^ prefetfu 's 
¡ yrófettihtís ferüimt J»cfdlp¡crts\& ~meYlm meri 
iis locfimfdclmt, vtqmntofHU':f(fisdc^úrj^é 
raperit [ tamo pías conétur adqm fere^ & qádñid 
amdtm ds [dpH'ua benis h a ü f / r i i ^ 
r 'm defídei'et ¿ ftcttt ipfá^efe hqtiím^ 'Sdp teúitú \ 
Q ü j 'edum me;adíiuc efuriént itá Fauftus.Bt 
véró adecS lííís lioc tana ardens í l u d i u m , eí! 
necéíTariunr, vt fi fecus' faciáíit^diuiriarürrr 
theíairrofe frauüetreó eiiicni i t ÍqÚio ralCá-
itx.fulcrekdtmfaí\^QLCí ex vir toruni fúlcris, 
8c íuftbntácüíis ne labantut , &'raant , Vt 
nurri.4 ex Ecc íe f i a f t í cdd icebamus ,opusn i 
bean t^ed i í í üd gxprefsiuSj&Tucúleti9 q n i H 
ad di dere L X X . 'Diumafurri plfflfi^nfinpgm 
' quod jpfas ü o n ' promerito Se dígnate trác^ 
tent:íicihfidéfis Lábamrdiuitiá'k'opcirao rné 
! r i to 'el adcmpfas;;íib'iqué :'Bc filijs fuis ad ferip 
1 ° . tasgloriabaturRacliel Genef.^'T. 1 fi'.ái'C'es: 
í V)em taít$' ópesp'dtrts'fíofi'ri', & tai tradldit rfo-
. hlSyac'fitysnofins'hxc ad ípiri tüálem fenfiini 
ad hanc modum trábente Anibroí íoepif t .3 
h m h o f l Mérito Deo arbitro dwumtir, effe fúblata fluía 
ipfe efl mElor honoru^emut gratla Ignam exuün 
tur\qí4Ía decofem h&reddatis diñln& capereiñi-' 
i pYoh't^ atqm tri^rtfñ non qneum: fuccedlt ante ' 
intenta s, &fptntum infeforth habens, 
qmis antemfortls^niíi fotus D ^ Í , 
qm omma coercet,& regit? His 
etgo dehetur h&reditas 
D í H t a A m b r o f . ; 
B 
\ 6 . 
fe 
ezm*P$ s e^S^í) *J 
y E R S V S X I I I I . 
N I A 
V T E M F A -
m u r a t i o n i b u s & h a c -
fitationibus. 
EC i t aeu ín pr^ccdekti-
büs c<3BÍufígk luf t in ia-
nus, t tquoniánní Paulüs 
d k e r a ^ D e ü m g r a t i í E Í ü ^ 
potefíate, atq;effieacita-
té efB^érfe', yt velim9 ,-32: 
agam9 jraodo'ne iib^frt árb;itírmr ac diligétia 
noftra exc lúdatú t jíubdatVw«l¿f d/ttet» faciti 
&c.ac fi dicat-ita quídém-opira tur Deus in 
vobis velle, & p€ríicér'e,vt vefírüm etiam a 
vobisexigát ' c o h a t u m , ñ e q u e enim taquam 
muta , 3c ^ ^ w k ^ ^ 0 í ^ [ ^ ^ U V a ^ ^ ^ 
Q m t n s . H w a d i ü v g t t u r p r ^ 
'ttenúa.Siiféfms emmdii%'ahieft-)Ci\m t imore, 
& t remóte véftram falutem opéramini ,, & 
mnepruipi túr '^i¡ inemmrmftrecun¿lafacimt ' 
Ego vero adi í la vttLfi .vQxh^fícmfemper 
obedlftis\K6müt üt prafemm^ei 'tdktum^Qx eá 
quam gerrnatiam exiftinlb murmurationum 
& h^ri ta t ioí lüm expofitibne,híEC potifsimú 
eíTe referenda,mihi perfüads 0. 
Hieronyfflus j íiue ís qui tanti Doé to r i s 
nomine gratiam,& fplendorera feriptis fuit 
cociliare volui t ; in epift .adDeméti iad.toni. 
t j-cumlíxc Pauli verbacitafsetjex illiá v i r -
ginem itamohQt.Rem9refnur hk virgo paaitf-
per, & prett&fífsímas martfaritas^q'kibm exorna, 
da efl fyonfaChnfiipr (íngula /ípsfioli verba 
penCenius'.OTamdi wqutt facite:»(?» en'mqua^ad 
arbimütv ñofír&M quídam exmavdatls V)étde 
benjus ehgereJedgeKeraitter vmuArfa complere^ 
litpia.fi* 
elm* 
1L 
Hierott. 
aeparfui coKttmneyeJ d tmpcrAnUj h. ewmhtís. 
n ahftateM ajfteert.Nídlbm qHipp'p fatedá^m 
Dei cohtetf ptihile mhts vidcripor- Jí^f eiusfape:: 
m g t ü ti Hfvtftüoremiíic i l l e , & adeiusguftnm: 
Bcrnard.ferm. i dnCpnv.ePÍ.Íáa&A Paul^ac; 
Ti hxc rpíius ves br. pf ícmanibus íiaberetjde j 
ijs quos p u s i l á n i m e s ^ perueríe obedien-j 
tes appe lb t . ita'con^neriéür.ISÍi»» efidedíett^ 
t i A eoruw plcna^on m omnibks pdrkti[um,oh(é-\ 
quicen per ínirAajeq- i m:poftieríint e^  yqm fsom _ 
'ft/am/edP4}ris vem faceré v o ! m i M í . p f í c w m [ 
' & diwdicavf ,ehgé*ues in qtiiLurohediánt mpe-
ramí jrrmfO itt^iyuspr4eep}oxerK¡»Hmt^fprKm^ 
Éfmard €^ ' ' r e >n€*$e f i f ' ^o ik t ami l i t c 3ernar-: 
n i . 
Bihiia, 
f in ían 
' o. 
Regi j ' c ó ^ c e s p r o ' ^ y y v & ' n ^ v trtfK 
fruratiombtís^h&hent oayñs ideíi í»"¿,quód ^ 
vt ínqnit Iu í l in ianus ,qinbus irafcimur^eo-l 
m m diéla , fatl»aqiie curiofius rimamui^S: fa! 
cilé carpimus, ac reprchendimusrverum i d ; 
ir naé petitam videtur^illegitimaírique eam 
Udionem eííe, inde l ique^quód non m ü a-
pud Rfgiatrr( vb i frequentiores ira;)reperia 
tm^Sc cum 'cquer.ti v-oce malé hísc baereat: 
¡ IgiturgrcFc é & latine legendum cfty?«<f w«r 
j ti¡Kraíi:orlhur.At,k\h q u ó íenfi irRefpondent 
I G i fEci Parres,& ex interpretibus íuí l inian9 | 
Se ab :;vclle Paulum abeíTe murmurationes, | ^ 
quibus aiiGrum vita, & faéta per fünguntur 
C If'ndit ( i r qu it Ó ecum en ms) ^«í¡í¿ walti e rh 
tmpugtñvies^: admmnmra.úoKem indecentes 
Jed hoc irquit praclarfifh ef.vtis^qpHvellfcatur 
ron n w n met, reque i * duhium, ñüthdfnaúo-
nem ríí¿¿^í:fim^1rer Theopl-ylaé):us,& Cbry 
íofrom^t5Í,&; íi cqrnnfiinem fenfum ha:c ha 
bere exifrimat cu i l lo r ron i to j . adCor in th . 
10. i c ^hq^e n-mniuraueritis ¡icut qmdüw 
WutK n'ttvyr,'*-faueruptiacmh inquirit.'cur cu, 
Coi' inthijscdirpereliunc morbum v o l u i t , 
Ifraehtarum qui ob illíim á ferpete percufsi 
& ex t í r r r ina t i í 'unt,n entionemfecitjhic ve 
j | i n i h i l hnmfn e d i a t t i i l i t / é d id fmplici ter 
i rgrcépitfSic veroin egregiam Philippenfi-
m buden ' i ,&honorem rcfpondet:N¿»fí-
íjtiO" n-.w i l l i ah htit wo-^ ho iam fuerant octH' 
"t n thnn? alt'ttts hferrevuhtisneceffeha-
> i ¿r vthtweytws ehiptYgave.Hici/tío re fe 
i r i firant, mon't.lgjtur erga ees , qui yon 
«'"artlKperuacutirn eratdurmibusver^ 
. "o fibicauerent.Nam ^Cr adantmi hu-\ 
m adducens ten attulh exempíuw i l lud \ 
"Hoyvbifapeyborumfuppliciumnarra-Í 
4$ exfmplo Dei admemtionem duxi t j f* 
E 
' lasque <mní%f> vt wgenuis Icquiiur. , vflegiúmh 
flvjs ,r:or- .vtfúmubs. Á d h i b e t optimam ratio 
; Kem, Efenim ad vírtmer/j fequev<dam tsyqui ho-
] t -J j0 g e m n í k meztepradhusefl¿xewplceoru 
i qui YtEíe¡e geprur/t adducttur.is vere.eui mala 
mens ,ac mahis animm'.eorum exer^pie^qm.vir • 
ttitis muñera mn otñuerum'.Ulehor^re ^hicfuppli 
cte, H r r c C h r y í o f t . 
Ñ o n placel non nullis harc ínterpretandi? C^rv/ej?. 
ratio^vcl ob hoc íblunijCiuod exiflimanLno 
eííe ef. decore,&: maiefi:atepeifc<5lorum,qua 
I les erat Phdippcnfes;mnxinié poft íüb l imio 
ra ill is c cnfiliá ab Apof to io adhibita^deco 
v i t io admonen , quod ab ípío virtutis l i m i -
ne arcetur ^nec nifi in imperfe61:os,&;tyro-r 
nes cadit .Vrde malunt,murmurationes has 
jfub pafsiua lignificatione caperej qiiaíí ad 
j oainimodcm puritatem eos vrgens Pau íu s 
i d i ca t :Omniaadeofan£ íé , a rque perfedé fa-
| ci te ,vtnemoqnidquam babear quod vobis 
* obi)CÍat;aut vnde murmurandi anfam arr i -
: pere pofsitjSed íi verum fateormihi v t e rq ; 
ij explican d i medus quafi Pauíi verbis parum 
| confcntancus,a,quedjfplicct:(?!(: pnorcmqui 
; (dem non improbo ob ra í ionem,quam alte-
I rius explication'is aurores afferebanijalie-
! num omnino a vir ísfpir i tuahbus eíre ,al io-
! rum mores peí ñr ingere ,& noxio dente car-
; pere; conirarium en im nobis fuadentthry 
f o f t o m u á , & T h e o p h y l a d u s í iocjIoco,his 
, vterque verbis Diabcíus ejfuóniam neqmt msk 
' bentfattis ahducerey alia vía couatur mercedem) 
' roflram inanire ^ autenim varam gloríam^aut \ 
Í
5 arrogantiam irducit^aut finthithsrum,murmt* 
rationem'.Hxc Ghryfoñ.Sc fcimus,qiiia ve-
rum eft teftimonium eius:Sed ideo non pro 
i bo ,q i iódhicfenfus verbisPaulinon refpo-
| deattaliud eft enim , íi intendis animum ; né 
I murmuraueriúsy*it ad C o r í u t h i o s ipfe dice-
! bat , zímd'.omnía facite ¡me murmurationibus 
| pam vt illa sdmoEitio ad interdicendíí mur 
; muratioiHis v i t i um i t , i ta haec l o t ú t i o ad ali 
: quod aliud monendKm,cmmürrmifa t io i n -
I termifeeri, non debéat ,potifsimum tendí t ; 
quod'Tr de collige;quódnuIlu<;círet loquen-
i dimediocritergnarus,qoi vt i r idé t rad ionis 
| peccatum inueherettir hisPauíi verbrsvte-
j rersrjfed porius illisadCorint.Sedidex ve-
j r ioreexplanat ionef ie tamplíusmanifef tum. 
1 Pof ie r io rveró expoíi t io inde facileconucl 
í i t u r ,quod ,&:pra j t e romni i im fenfum vo~ 
íuntar ié c o n h á a íjt ,& Apof to l i v o d b u s , & 
modo dicendi manifeftara virn faciat:Ec-
¡ quisenimfan^ ni€ntis,vt alium moneretne 
• cui aliquam irafcendi occaí ionem daret, 
i baje verbavrurparétPomniafací ineárá. 
Probabiliores funt , quas vna ex par-
te Auguftin.ex alia TheodoTcf.Primas. A r a ' 
b r o £ 
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Chryfofl-
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E x p o f u i o l i r e r a l i s & M o r a l i s , 
já&gufl. 
Theod. 
J imbr , 
SJXhom. 
Séneca. 
i hfigufi. 
Séneca, 
CUanth* 
V I . 
Tehodor* 
.broT.&S. Thomas afferuntexplicationcs: \ 
Ü l e e n i m pr^fatione i n P r a l m u m ^ j . d u m 
Pfalmi t i tu lum , qm eñ,Pfalmus ipf David 
qmrtafabhatornm cum ^oc Pauliloco com-
ponit de murmurationibiis erga á iu inam 
proüident iam ob bonorum labores,&: ira-
piorum felicitatem.eo modo ,quo apudRb 
manosSyllanis izm^oxihus'.vmm erat deertí 
crimen(kyqxxxt Séneca in confolat.ad Marc i 
am cap. 12.)Sj'//4/i/ardura videlicetvulgi 
vocesDeu accufabant ob imraeritam crudc 
lifsimi hominis felicitatemifíc c a p i t . í ^ n o 
Me luminaria fecit Deus tn c&lo folera mpptefia-. 
tem dki ,Lunam, & jiellas lnpoíeflatem nelli. 
ídoc , (fuarte dte fecit. Qwd ergo/fbi v u l t , qmd 
de c¡Hart» ,du¡ accepitlPfalmus .titülnm ? In qm 
Tjuilmo dvcemrpathntiííadtíerftis felicítate^ 
lorumi& labores bmor&m.Habes IPaMlum A -
podolurp dtttntem ¡anBis.fidelibus roborMh iM 
j Chrifh.Ovamz. facitc íine mürraurat!one>& 
difceptatione, vt ficis.ii-repreheníibiles, 8c 
fyncerí,írnfnacukti filij Deiin.medio na t ío 
nis torcuofe, &per i íe r fe , in quibusappa-
Fetis íicut luminaria in mundo verbum vite 
hahQnits.Simtlitudo de luminaribus data eflad 
fdrtüiosjvtfitíe mHrwuratimefírtin naitóretor-
tmra , p r ^ / ^ . H ^ c Auguft.Qujbits op-
pominenedes ,qu íB de bonorum íabor ib9 
&adu6íÍ!tate eadem.murmurarionis locu-
tione víürpata dixit Séneca ep, lo7;ad hunc 
modum • Optlmpim efi fM¡^md.emcKdare mn' 
fofnSi& Deum^m tm.Shre-emfta pr(tuenmf¡t\ 
(int w&fmfírallonscomttan.Maltís miles eft^qm 
'íwpefdtcf em.gtniensfeqMUur. Qítare tmpi.^rt-at' 
qué álacres exeiplawus mperia^ec deferafrns ] 
hmceperisp^lcherriml curfum^cúf quid quidpa 
timuríntexlfím eft'.Quzm ílat im ad rera hos, 
Ckanthi.s Stoicí phi lofopíú verfus a d ú m 
cit,ac celebrat. 
Ducme parens,ce!ftqHe domtndtof poli 
QHocuwj? placmt nmlldpa.rédt mora c(i 
A(f« ímpiger:facnQlle,comUabor ^em(s 
"Ducunt volentem fatayvolentem trahüt 
Malas quepariar, quodpaú Ucult bono. 
;poO:quíE,hiBc fubijcic; Str vttíamtás^ficloqaa' 
mur,p¿YMum nos iní*ema(,arqHe impigros faW' 
H k eff magntís ammus\qi4Í (e D>t> tradidit;at 
contraillspftltllus\ac degener qm obluoldtur 
de ordine mmdi niale ex'tfíimm, & émendare 
mamlt deesqaamfe. í ta Séneca. 
Opportunius, & a Paufi fcopó vix t an t i l 
lura aberrantes Thebdoret , Ambrofiaí ius . 
Pnraafius,& S.Thom.kas murmufationes, j 
adeasqueri í í ionias, quas Je virtutis difficul j 
tatibus,ac Chriftianaz. dircí plin ^ laboribu.s' 
haberi, felent; quas i j , qui remiffe,^ neg^i 
genter in eáfe exñrcent, máxime víurpanr, 
gencraliter r etcmnt.Opera emm virtutum ( in 
D 
quit S . T h 0 í n a s ) / W difficillimay&m i¡s ha-1 
bethcummfívmuratto-xtgo fub psrfona Pau-
l i f i c inqu i t T h e o d o r e t u s . P ^ ^ j p í o , ^ alacrl 
animo ferte labores ^ qut pro virtute fafclfmntur', 
quét, pro evangelio adeunturpemsíla^or molefil" 
as^ ac dificúltales,qif a toleramur £qu& animo fe. 
rentes^neediuerfis qmdtmcogjtationibíss^tT ra-
tionibus vtentes.Vobh enim dimtias congrsgmis, 
Memo enim máxima lucra colligens^gre fcrt, 
(^W0ra;ír4/:SimiIiter Aaibrof.addens,hi,s. ¡ Jl.nbref.\ 
ce quereUs vir tu tum Taporem, ac íuauí . 
tatem magna ex parte obtundi , atquede-
perdi :ííc enim ille: vtfidá, & operumjttorum 
fruBus pofsint habere^comnionetjvt omnla , qua. 
addlfciplinam psninent Chriflmnaéí (iselntfna 
úone faciáMt^&MMrfflHratlombm ,qma [inegh-
tsnter^cr iyideuote aliqaid í^ítur^ad efftííum no 
peruemt.qma mrefrehenfi{/.n0i cadít^fid m em~ 
mJimplimM^ operenmr qt4af¡fili] Del Imma.&fé-
UtkH.xcAmhxú i A d íngraf i tüdínem vero 
ííc reuocat ha:c Briníafitísí.lügrams ferum, Primaf. \ 
quigrama domhjifmquer'itíir^lfe praceptayCiií ¡ 
quiáern expoíi t ioní vaíde'ednrentanea í i ínt • . 
qu'a: venerabilisGií}ebeí*tíísfíabet,dum ver ^ . 
fans. Pduli verba r .ad Connth . íT. 1 oglorifi- l*a^or¿ 
• cate , &ponate Dettm Incorpore vejírá^nt^li^ fi*10* 
genteftt?&deíididrLím,qLÜ:cu t^dio,ac raur j 
mure Deoinferin^iprum non tain portare^ 
quam molefté traherel ílc t raá i t . Qjtidklt 
hoc, fortari anobfs vult Chñftum^ed gimoJe¿ 
non cum tddloyfión cétKwúf-mute^óñ cum m*-
dtvtíAmm&fluíh'tavtejiirüpolitóXi 
rl^nnntyahi.Trahit^cmónefofuseftQhnji' ¿one 
rófd eafiifM^&n'erofd 'h&mUwtloíofadiéntiagra-s 
ms\faufirtesfordet. Oéforníüsf forta^qmftc co 
éérfans. Fafcts qmdewgrandis vídct»ffide's10' 
petas panderofaímn potes dicsre: Fafcicuitis 
tnyvrkx áúe&us- nieiís;mihi. Bt ftatim mur 
murat íohis pHrafim huc rarfum aduocans, 
Si incuíans fiihiicit.Qmdtfátííim tíbivldetur 
fides téaffub emus oxeréfajedes^fíc murmuras y 
qí^modopí^sífímm flñdet onúfttím fdm*Nonefl 
f&n'íim'.Chri(lHS ^ fed .flátfflfedfru&méjfrtfed 
l [igmm'VíiiZ efi J;gwum,q#od dat fm fftimfmm 
) tntemparefúo, & fu tWN vis tempes exfpeSiare. 
Beaii'afm vffcMvtm te&Pore fmS'ic Gi í í cbe r t . 
H i s ettam Gentilis SéiieGa egregié adftipu 1 
íarur ,omnem'ab haneftateqne ter-
giueifatiQnem i t a . r ece rnens .Ní^ hónífíini 
e'ft q'mdab inmt^q'uód d céaÜóf¡t\érñr¡éhWéfít* 
éolmforturn éfl ^ Jdkt(eí0 'f t¿rtúdfií \q 'f téfe^ 
lam , ter^0W[dtwkejtf iméúPnq:Mod habet i»fe 
¿ptimftm ferdidtt,fthi,pía€ereÁ.i&i\\Z'< 
Verum enínní v é r b i n h u í u s ^ocíse-xpíica 
t íonq, pr9£' Gá-tcris fcopum mibí reftirsime 
col 1 imaíTe vldentu r A n fel mus ,cui ex, intier-
pretibus ad H^íitGuillielm.Eftius^qiii illam 
de eo íignaté m.utmur e,quod:obfequium,& 
obcdientiain 
V I I . 
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obed ie í i t í amergaPrqktos in ijt^qux pr^ter 
rubdiroru p lacuú iubentarjxomitari fdlet, 
fíe accepitiSuperm AiSium éji cvi tm0Y€^& tre 
ttjor e vejiramjAlutem ofe ramim^ & vtum f r d d -
pimr jvt fine mormurecuMcidfaciartyidejí^íiO 
anmo laborentineperibus büms¡f¡u<z iuhexttura 
prtUtisfmsletenim , v t fapfeiríf s infinuáiii, 
Panlus ad v e r i . n . v b i P h i í i p p e n f e s a d o b e 
dientiam vrget ,hoc í n l o c o reditreft vero 
valde fámiliare ijs qüi de obedíet ia é fgap r^ 
4atos pr^écepta tradiínt,rnui-müratíoíié í t i b -
ditis cLimprimura príECideíe:ItaSaníHr<;i-
mus Paren s N o ü e r Igna t iüs , i n ítii's coní l í t . 
perfeda; obedíentiíe legesfihjsfuisprdpo-
nens, ínciiiitcu h&ir/íiltatedebirAfae ¿Xx^fath 
nihus, Murmumtlúmbsss obedldnf.^c e od tvá 
i modo fanS:. C^rariiis Arelateníis hom 8. 
obedientem fubditum fie in&xti t .Qmá q m i 
tibi a fuf ertérihtís ftíeYit eemmetidatum acclpé 
tmqttam de cdo^cat de úYeDeifroíatum^Kthií 
reprehéndás ¡tnhií dtfcutUsJn mltó yetitttis m m -
\ & vtílehidUa . c¡Síid ¿¡md n^iaPréciato vUersf 
ímperari.lta. CíEfarius.Símiíiter Atfgiíft ad 
fratres ia eremo íerm.Gi .qüieñ; de obedlennd 
fie &\tX>ehefMtemebediemia effeftnémára^d 
cum murmure , mqut chw t r t f i t i a dmmidec. 
Qlío-maxime faciürit.qii'ae ad l ixc verba pvq 
facaepiílola feribit Hieronymijsf iüeverus , 
fíue putaíiís fed quía fequenti voci k^fltátio-
mbm comonia íuntjCatnmodius i n illias ex-
poí i r ione appingemus, 
Neut iquarr í iriter aoft^res co ttenitjquid 
ha^fitationis nomine velit Paülusrimmo nec 
apud i l íosdeíeár ioné huíirs vociS'fítis l i -
quer:fed in vtroqueh^emussfiwe h^fitamus 
Syms enim interprctes,prbh^fiCationibLis 
Yoíúii difsidiQ'. Gyprianus vero íib.^Itefti-
m o m o f ú m ad Qi i i r ina íh legit repktdUomhús 
& vefO gr2Éce babetur, $lótKoyiap&yr lioc 
tík'M{céffattonik'mi v't'ex'ponunt intetpref es: 
fiue q ü o d íiícc vox proprié fígni&cat péfple -
xas, & dübiasratioGÍnáTiorfes:qü6d,vt mea 
fert fententia, oppof cunifsirae exprefsiitVuí 
gatus pbrafi h^fitandijvc exHOÍtra expoí i -
tione elüccbito 
Et iHi qxiide in'iefpfeíés,quí nüm4^muf -
m ü r a t i o n e m pafsioe accipiebant , í ¡ t co-nre-
quenter expoáeba t balíe v ó c e m , vt Paulas 
rém a u g e n s / a ó s diícipaló^ adedfán í íos ac-
que peffééíds optet,vt de ilhs non modo ob 
J^urmuráre^red neé de i l lorum faná i ta ted i í 
:bitáre,fiite ínternis cogitationibiishasfiíare' 
heá io iurcpbíTátjíed nirriiohi hbcaóU'men' 
mjgtfisitgSm ' • '.• • : .... .-
A | iam i b i íeti]dimtis,nce eft cür in eó ampli--^ 
j üs h2EÍitémus.Iuftínianus,& ConiGÍms qul | If ' f lwan 
ad fonum vócisíe exerccntes,murmuratio- i Cernel: 
nes pro detradatiombus, 8c óbc reda t ion i -
bus cap iun t ,hx í i t a t ionemad éürioíicacem, 
qüaquis inquirit;<íur ille , cüiüs morescar-
pit,hoc vel i l lud/ iue fie,áut non fíe agat?re 
fenmt:Addit Iüfi:inianus,pbíre etiam híeíi-
tatioiies rcuócari ad prscedentia verba: 
us eft émm, ^ 2 operat ur in vohis ve He, & perfí-
¿•Wjquód e.tillis dübi tar i porsit,quidnobis 
ágendumfüper f i t , eómodo,quo m u í t i t e m -
pore A uguíl im propter íllius ren té t iamde 
predefünatióne rio benc ab lilis perceptam 
IÍ£EÍítabarit:HsEc tamen oraniaex d id i snon 
difficile qu i s t e fe i l a t iMél iusPa t í e s^u imur 
murá t ionésde qu3£rimonijs etgi laboran 
v í r tu t i sexpl icabant ; dum háf icat iones , ad 
éas dabitationes, qua: hac occafione ani-
mo Orian cür;nam émnUqni murmíiraí ( I t í - -
quit P r i m a f i u s ) ^ ^ ^ ^ deprdLCíptlySmt ^á e- ^ ñ m d f : 
Q-'as.mdras, & cun6lá t ionem,qüam ñoiij 'af-
| fecUis ir i anirf iümindacunrj á bonis ópe r i -
bns i l íum retardantes,atcj[üe indeuóttim , & 
I ñegligérítem reddentes,íatis eenrequenrer,1 
; rei jeiunt , fub quo fenfíi vifiís eft ha;c acec-
! pifie Baíili9 iu re íponfionib. breutor.ad i ñ - | 
| t'érrog, 291 .dura éa cüm iífis í fais verbis de ; Ifa* 4-S'* 
| GkriftoDommÓcaUrñtimqua^aisim non cqü' \ 3 -
í ferct'Sic eompon '\t.§áns per qmjfatu.m c&lAmtí \ 
iílumfyfiífícariarbtirór, éfui fíon ed^tiá óporteí 
anlmifínceriíate mándktum D f í 'fxfe¿fBÍf¡ftr,qui' 
mn coñterer? .conuernt^ neqUe übfcwáeréfid fa~ 
«¿tire potlm'^cut 'I^o^h^sdoéMyC^diXtt: A t -
tendite,neeleemOÍyñam vefíram faéiaris co' 
rara bohunibus', vtvideaminiab eis:.^- A -
^ M m étikfc p'ractyit dicensiOmnia. fací te í i -
n r murmurationibus, 8c hacfitat i onibus„í ta 
Bafilius: 8c eá quiclem dere fíe diíTerit cíf ata 
epiftola Hieronyin. fiuePreudo H'ierony-
mús ih commenlano hortím v e r b ' b r u m . ^ í 
i íi!Hfm'uratidné{{ic eríim íegit i^Q.) f U e ¡ , 
tgñcb'íles dóminés p4Um éonitemnlvtdemus afer 
ptulis ^ ífque ad ídíini^a queque pr<scrpta infaci-
I é&t refífti fotefeiai h'ocm perfóña's ñobUeüámúón' 
admitunt \ cjfiániocffíe peterítiores dofáwi ^ ianfo 
ferüi ad ohedúntiaiti pyomóreífunt^ctt'mcfe difft-
ciliora pv^cíphiM > libentiás audluntur.Censad 
R e 0 í ímpcñ'üm ha Omneíparati fuh t ,& mpro -
c'm £lu cbediemlú cwfti'túttyVt etiaité óptent tuberi 
Wnfol^bemrínrituros e^e¡échdut,fitúífa fe 
cer'it!t'/é¿tfaij(pia ¡alnferuife^t^md ¡tufiisiít^ta 
D 
ro digmtate prdcípífKtts f é rukm Ideó 
hcítar 'Hobis vero Deas ipfe, étenia Ula mais 
fás\iné§dbÜtSM'^íW(^ími^íli péieft'&Jacrás 11 
ídta.<y& vrh(iddrándüspr¿G(pteríí fuori ápices 
m'mit, (¿r mti ft'&ñrá Cumgátidfo, & vemrAtione 
1 pifclptrnus, «tff yfo magno dsscmns b'sKtjicW 
E x p o f u i o L i t c r a l i s & M o r a ü s , 
j 
• Smeca. 
tant&^ctam t lh j t rh fcteftmistmfsriHmjnaxt- A duaspmes jfiue vt.baberit L X X - l » m i h o w s L X X , 
ntecum non hihenth qxtmpír 'commodum,¡cd ' yQylhibus^axix no cft rxcipieiuiii^un.íi plcbs j 
3 
vúl i tas oh(eqKe%!ís,Ha¿Atnus i l le ,Suntvero 
huic expotioni pe roppór tuna jquá : príeíato 
loco lie íubijcic SQnt'ciiÚomfrunj ewKeftm 
rum ej},tnw6¡(iíil(ím tjí.Sire£M¡M ahqaid.fieom 
flordtfímaltim tíídicat^erturhatwnemreeip'ity 
& h ma<Tn$ dífcordia voíittattir.Viinc cmm ipc 
des rell l vocút; 'tlíinc¡ulpáo matlretrshn.Yc-
rum huic reí opporturiiísíüpus cít Bernaríl. 
Bermrd-' f i f M . 2. de fand. Miciiaele pedcm Ülum aiii 
\ m x fcandalam paranrcm ,&ea de c a u í l e x ij 
D o m i n i pr^fcripto abfcindendum in hunc | 
moáixcxplicziucmiSketíam frofisereínjanc- 1 
ta conuerfmone, &ajcendere ^evgradns íCíiU^ 
¿¡Uá \aco¿>4pparmt>ac ifixtaqí'odiaii Pfíilmlfl*. 
de vir lüte in virtutern tre d.c!¡f¿erame,s¡¿fias 
¡cafidaíam fktmur apedeqkpd&m f 'ú$llsntmi: 
t a t l s ^ mgl'gjttiti¿ ¿(fftra, ejfii v mtrHm'-dtics n • 
dere^Cr remifsius'niagis t r i covatur fid áhfc'm, 
dfeút$neeefé éftjvi 'pi'gfMl^ú¿^t;af'iH direí¡\o 
cffrrere'pofsit (¡pe hjfenjtmr,fatfo4»d4hfípe tm-r-
fsdimento.íta B e r n á r d . H í i v e r o hxTitatipni 
l l í i i i ' ap te ' opponas Ecclc í i i ras íentenLíani 
Cap:.S: f - i ^ j 'c»fiódWff£ce$títm"¿efí' expcrle--
¡titr quidquAm nMll'.Téñaifpsl^ Tefpvfiomrncor 
Ifap'féfiiis h l i l l ig i t ' iAd quse veiba Hieronym. I : 
l i l cpremi t cetti^us a Tapíente cognicurn',fíue 
oÜ'&fu^itírtTi '.Qm Det, vcl ChrijU 'práceptum 
c7fftpdtyf\fimñl eítamjcire^qmdy & qn'ars, o~ 
qao ttnifoYe is IfiheÁ) veiqmd idem ef^adhxc 
attirtaere, & otnnss ñutas Imferantis magno tu- j 
í l ía iam De i c u l t u , & t ímors abíe|>aco,ie fe j 
I to ta i rñp i íeBaaí i s w j é f m í p n t m^nciparet 
| iam c contra ,ncg le¿ la stnraani réTígiene, 
rürfus tamcn erratuia, ad Deum verurri fe 
i conaerteretjhxc enim non eílent explican-
• d i ' eá locu t ióne , cjuippe altero tanrü pede, 
i (inedurn vni , í ineduni al tericnltui acidice." 
I banmrjc1aiidicareiu,& vt erga".Dcuín, r e & i , 
ita.crgx Baai claudi , fiue.é contra.di'ceren -
survíed potiu.s e 5 e u a í v vt i r .dicar i t Eüas .lu; 
FcckfS. 
5-
re^ne qua pmtereat mmtma occalio^tiominus í x 
•acieDet exfeqmtur volantatem.Yixc WitiQ^ 
\ E l vero appoíi te Kunc locum fub ea ex-
poíí-ione compofueris cum illis í a cob i ver X . 
1.5. 
1.6. Q»'¡ antem h^ftiat^mlls eftfliíttui 
Lellio 
5. %*£ 
18. m 
máf í í ^** * veto;moHftfir Q i \ x fie ftatim plus 
(plus c'Á^\iCit:V¡y' dúplex ar.iníowcoKftavs c(f | 
!in ommhtisvifitfiñMhígra'ca vox, ^l/^y^Q-» j 
j q u i dúplex r e rpoñde t '& í a c o b i í e n - j 
(fura apen t .&ea in^ü ibas íu rnus -n iax imé 1 E 
( í i fañra t i proprié enim' figriifícat'.vt'rñonet j 
) H eíich vmús culm ¿mmus iti d-aéió f j j : ,& vclttt 
in dtu i parres d'fci^tts \ quod.qu^fo^cuid a l i -
ud eííe dixeris, quam h^rere,fiae: ha?í]tare? 
amore enim d u á r u m rerum .qtiíE ílmiil con-; 
neSi n c q u e l t ^ ú t s cnptiis,&!nteril las fcif-
fus no roto corde,Ted h^í i tanr i 'anirno cuc-
taburMus ad alterurTani acccdat/imul atc^ | 
recedat^iccefle eft;fnarintsfííi£i;ibus áiáÉ'AU\ 
l i s i aos hác hic v c n t u v l l á c ille agitat:His '' 
concinnn:' i l lud E ü x í ib. '^ .Reguai c;ip. 18. ' 
11 v i que q^eMamlicatislu df/as'partes:¡$ enim \ 
I ) f ' ejl Díifí'y feqHimímil'um: /tu amem 
bricis iUo<. g're Cs ibu s i n cederé-, n e q üe m cerr 
co'.locp firma veftigia poneré, íme. íia'rere, 
íed, l iucacquei l íuGínter De i timor6,ae cwl-
t i tm \ le irnpiani Baalis. veneratipnem "fine 
ftuáiá placendi (ujs re^ibus^nicáfos fluclua-
re ; modo ad hoc , medo. a á ilíud prpu.tex 
víu fuo í í ie , credebant/e fe atteni per antes 
vt enim cUudícáre.in duas-partes ,eíl ,ñutan 
rte preíTuiha? ,.atqae iiíac corpus iní ieSi . íc^ 
ilUdup.i.DsütníiinuísatCjUe idota cp íebah t , 
\t¡ec Dtdnecidoíi$(kaProcopHisyfídl'y& obt í -
peYMtfs'.eraKvSefi. mvtramque partería íapla-
bar¿t:vndeHe.bra|ce í ignincanter habetur:, 
^¿ué^ i fo t t^ f i t^^per afeas cpgfyfrtiwes'&vcrp 1; 
ñus appafite CsÁ&emivjífMeqm dkutíi efitsw 
duas partesito^moáQ' quo'dicebat' Sat.yri--
CUS» v' ; . ¡ .• t ; - , ; , . , j ; . •, ' " 
, daplici w d'wcYfumftínderhhamo.' 
>&'aíicubi.Hornerus: : 
N'cnb&kfirmafatis menteji inpe^re-^ 
Cíafídicat y wqugpsdemrejidstprúclms 
vtrxr/iqsic . 
ergoincRiitEliastyrquequo haretis infale-
bra,ambigaí.:«5^diibitates,' ctii vos par t í om 
niho accomrnodeC!s;nam dum hxc tam d i -
uerfam'ifcere',& coniuagere ñudet i s ,S : ve-
r i ac faífi Muminis cnltus vuldseíTe partici-
pesjab v t roqué vos alíenos eíTe profitemini 
Ita;quldemÓrigin€.s hoai.S.in Exod. optx 
melisc .ícriptu-r^ leñi raoñia eíucidanshunc 
^n moda OACQfim trfo vemm9 ¿tdgyatlam kap-
titptvnmerfisallp ' d i f , & domUúsyenunciantes 
JelkmWyipemHr'í^m^Patye^yVihfin^ct Spi-¡ 
rtfftm¡a 'ntttíin.Sed h e cenfjentes tnji(ote 'corde 
dUlgamias DefKimmDeftm Kojfyttm1ó' teta m i 
ma;, C teta vlrtxtsááhiZreíímHS ip$,non ¡timas 
eferfl pars domim-.fed 'tielíít ín confino quídam 
fúfpiy&iíios ejfeefospAiimurrfííes ufagimftSy& 
j T)6minutó ¿dqíiem eofifngtwtís ^proptiiurn no» 
icffttlmus, qt$em" ponexioto, & imegrererde 
| dUívj&ftSi&'idwluget ms firpphctaqpiosvtdtt 
[ tiHimeemodt incaKfl4níiafl(i&MYey&d'fch.Yx 
duplices Cpr4e?'&; a n i m o , ^ iterum \ v íque-
quo claudicatis vtrirque genibus vzíin&fed 
Cald. 
Perf/fs, 
Origenei 
fe imwhfBaal-Prexne phrafira claudicandi i» & ApofroUs Ucdus dictt:sii dúp lexán ín i 
irtconftans 
1 4 4 
I n E p i f t . a d P h i l i p . C a p J L V c r í . X Í I I I . 
X L 
t x x . 
Hieren. 
incoilftaris e í lomnihus v i j s íu i s :Hxc O r í -
genes. 
Nec miñus opportunc hs í í t an teS j&dü-
plices corde viros exkis l í ú x verbis perf-
tr'inxens cap. J i . l ó . F t t l ) émf roie&i[untador 
miernnt i« cttyite 'omm'mm •vUrum fícnt srjx Üld-
cjaeauss i $c vero,qaarr¡ais hxc orygis imago 
é renpftra etLim, fitJsá tamén^quara pro i l la 
rübí l í tüunt LXXjhiijré his quádrat:fic eaim 
tegonmív.ficm beta fewíaricU-yilue^i alíf cok 
Bafiltuii ciiceshe'c aon Bafilius iíi Afcet ico, C y r i 1. 
C j r , A l . | AIex.I.ib.4^Íe adoiAt Jn í p i r i t . ^ in comme 
tarijs H ie ronyrn .haBeh t :^« t betttfemlcoBia. 
Q ü o d U ícir'e velts quós Ha: betas f e r a i c o ^ 
adumbrcntiaccipc a Hieroi iymo fie moneit 
te:£>«í tticreaulm eji ¿ippelítíúr h t a cruda, qM$ 
amem Jíf&pltcicovtíntfísfide ahfqm ratlone y & 
donpiatkm ver'ttate (Turpicabar corruptuni 
eíie Híeronyi r i i Iocurn ,&reponendi im fore 
ahfqiif. rdiímn , dr dogmaium vAfktaíe^vt diC-
trib'ucio fabí i í la t ,& alíuíio adlocum A p o -
caíyp-íls i q ü e r e f p o a d e á c ) / ^ ^ e f f i M m ^ 
poteji"d'cilbíta cccíaiPorro qui ínter vlt'ta.ñtque 
vtrttsm Msdius ft#ttuatj & duflici corde Accedit 
ad férmíniem uei^tpe reUifsims vocatunbetá; 
J(wko5I-ayad qt{em>&m Jiforñlyfjl loafwisid- j 
qmfsr S ) ^ ; . Vcinain aüt calldus eíTes,aut fr i 
gidKSjiiunc aiitem quiatepidas eseiiomaní i 
U : H x c Hieronyrj .Necdif i idet i l Iaqueat i ,• 
orygis í imi l i tudo jquodís illos ad viuura á- í 
dumbret ,qui vna ex'parte acuto'fnreííeáhi. 
filero}?, 
X I L 
Séneca* 
Mi 
Se d íu iná íuce perfiifo mti t m x ú i u j e i alia 
| EpipsUff. 
noxijs affedíHus i r re t i r i v ix pedeíii ñ a d i o 
Virmtis poniintjí iue térra efFeruht,cuna i l l a 1) ! i n 
referente s'inter virtutes, &: vit ía fíucluanc ü i 
üe ve de betis fgmicoéHs inquít citato loco 
C y r i l . Alex/ r^ í / í í /^wf a n i m o ^ mente{oimh 
Sane de orygis cotnibusíiíec í i iquit ;Oppi 'a-
n u s l i h . i . c ó r n M ¡tmlltdmucrombus^valtdivrd 
Actíto s.re, nroc\ferraré ' duro (t¡fce:a.t,vetoh i l -
la tam dnra,tam va íen t í aco rnua fragihbij i 
vitisramicibus innoásñtútperommafitiMt*-
ttllsivi inqu í t Epiphanius capite de vroícj-aT 
ídem cum oryge ána tu rahs hiíloria; ferip-
toribus eífe aííeritur: hos bcllc p ing i t , íuie ! £ 
Beraard*] pungit Bernard.rerm. ^ , de Afcenfione: v b i 
I cum ¿dz i&t .Quídzm a d a m n i a v U ^ ^ vUá 
| huim exerettta muíúhm AmhaUñi^ed^ir tu r -
| rüfítjfííwópotms'V9Unt:vt^&eís^tfrvtgtlUhre\ 
1 m s i & 0 i dulces., & fñnmjUAuesJabores nen [o \ 
lum TioUrahilesfadappgtiblles VídeaMtfírAvS j 
íjcíi de hi í orygibus illaqueatisr^/ij.amemeer j 
l dearído, & íTffettionerecaUúrAnúyix irahun- j 
i tttY¿d har-.ohkma. accuratan-jillanHocutio i 
ne-miaffeSlUmsrecalcltrAntisquaj anííñum i « | 
auaspartes diuifbm, &ad v t ramüber acce -
| denTenV^: rcccderitem,{Tue hxfirantem in--
UM&uH,1-dicat^qut;on í'ncvs^c lile íst^dequo T u l í i -
visad A t l i c u m e p i f t . i . I i b . l o ^ q ü o m h i l f p e 
res boni^quia mn vul t , mío'tl timeAS mali^nla no 
atidetiQ&oÁ qu idem)&: i l l ahu ius loc ipa r t í -
cula: dormlerunt In eapite omníum v¡Arií:Hiero 
nyrao iníerpretca!qu« figiiificat:ric enira l i l e 
í}orro 'wxia L X X . qul mluerum habere dísviifT 
as[pmmales inQmmverbo,& feky>tmy($' operi-' 
busbomS Jedfúennt pauperes^qm noxfufiwrtít 
commlKatlonstn^eqmsiaan) habhabuKt in domi 
éiHljáff'¿ vlrmtlhtis extrmKturjedln prlnapijs 
vlarfííM,& w exU», tangentes'ontrnay dromnia ) 
re!inquenUs.ha.¥íkYonym. 
. Nechinc dírcedam,quin ex ijTdem Patri 
b u r m o n e a m, i n fc í i c e m h u n c h o ra i n u m 7 q u i 
Chriíl-iano nomine cenfentur ñaturn eíre-
na.m pi'íEterquam,qiiodíIipienter dixit Sene 
ca epifh i ío.ftsaX-imum hdieiHm irtalá, mentís 
eftfiHclf4atÍ0)& ir.terfmuUtionsm •olrt^tHm^a-
moremque'vít'm'ítm afsídxa faftatfymhú i l l is 
úicptiuSjinfiiIfius^nihil fragílias,&q_uod in 
lap íum rfíügis propendeatj inueneris.-vndc 
indidem VíiQXQnym.&iticcMparatifm' 'beta fe-\ Hieran 
'Q rnicoEla, qvodgeMtiS okr'ts ej} vntfsimí,Crfra£i~ 
UjSmi^dequibus üicrlvusputo ¡llud in P/aímU 
¿foi 'Nezeieris ín mal ignantes ,ñeque s r n i t - í 
leris facicntes iniquitatem , quoniam íicut 
fíBimni velociter arefeent^; lieut olera her- ? n r 
barum cito dec ident iP /^ í . j í ' . i . f / í l - etianí' 
dgrotarA'mw tibusSic i l le.Porro de bstarum 
infaliitate fíe luíít epigrammátariiis* 
vtfAp¡antfatff£ fabrotum prandijx ¿ e t a 
h qxaw/apepftet vhía^piperqxeceqíixs: 
íp i i i túalcs vero betas vnon minus iníulíaa, 
j i eoí ldi tas/vino cOrreptionis.>&piperecaf- ^ 
t igat íonis indigentes , fíe inueniebat Eer- ' 
nard.dLirus tepidorumaí lyxrerm.6, .de A í -
cenfíonc:rc»ír^/¿í»í inuenlre efthomhesptífil-
lamnies ,&%remijas^ffcUntes/»&or.enyV'trga, 
& calcaribits índigenles^bmm temlpi UtitsAi 
paftllanimis trlfiiüa í j l ^ o r k m breu'.s, cr rara 
compmiüiyyat ¡malis cogitAtiojeplda conmi[atío 
quortítri obediev tía fine deuotbnefirrr.oJme cir-
cumfpeEllone ^orttlo fim cordis htem'toksJe&iG 
\jine ddificitioKe.qítos denique ^ Dt •vuleinus^vlx ge 
í henna metusinhibet^vix pMcUr cohiht^vixfrá-
\ nat ratíb ^ "vtx difcipíhia coereet.Víxc omnia 
S.CyrtL 
hle'x. 
B e r n a r d . N e c r n i t i a s C y r i l . A l e x . c i t a í ó h b . j 
de adorat.in fpirit.ilía Ángé ío füm ad hos j 
vc\hi:J*ihA amwam wá%,mÍi refplcsrspofl ter 
^um^ticefles tn amm circa rcgioneiQcnef. i .9. i ^ j G***1? ! 
fíe vr?tns.T)iCttenm Jnaelus.i l íum íterfacets , 17- \ 
honfolum ñhfqnc ref KLÍtont-, & fed'ítujsd appa- 1 
mtv t i h i e rMc ííetcris.ih omí i i c i r cu ra regió 
j hc^qmmea [írtemaJign'ficAt,pericHlo[i'tnj, & 
i damr.ofuw effe/egrAter^dc igna/íftir awalo rtio. ¡ 
' Domíninegl i 'gen ter I¿m»,4' .y.carriteaurc1 U&.fiPl 
xi.! i . - . . 
vt comprel ieu¿Misf lhfó ip\cdmnpts FavIus 
a lk fá l 
E x p o f i c i o L i t c r a l h & M o r a l i í M í 
Cjr'tíL 
X I I I . 
B 
Jmhra!'* 
j áticm dmt í . adCor . { ¡ .Nam no velie¡ftreMte a- A 
\gere, tvaltí ceíeriter exíre, mam adfutí 
j prittcip'iH reducido páfttHr,&ejmfi cu indigftatío \ 
j »tf áfingríiimahsahfírúhítúr-,adewmautlrf^^ 
| vt'deefty£geirimeÍKpelltturyf)ÍhilalmÁf#mt 
fiare áwcapo»7^/?«^:IfaCyrill.ni-fitáte mbono} 
i & ckadicate in duas "partes á malo & erimi- j 
| nofov ix diícrimjnas ' .vndeílatim íubijcit; í! 
quo tamen carjím exir-eopov.ttbat; «eda teJfáSy ac 
momrisfepfiido [imuiimpUcer'ts^r'ms qptííterím 
nos exeas prws ejun maculaelaas^ñus qua ikqpti-
namenttírftíod ex amiqua ignauia meti.wfedH^b 
hiaspri'* quá allemes crl^ivá, wjMHiarehigum 
ftíbeas, refocilUndus per D í H x c Cyr i 11, 
Qt iod ííiDeo infiptd^jatqjincodit^^fatn^ hij 
beta' méri to perhibécur: f ibi ejuidem ipíi's no 
m uko fuauiores, & iu eund i eres eíTe dixeris'; 
quippe quiiudiíaspartes:claüdicares,necDei 
annon a,nec miidi cibis.reíici utu.r,qüod neu-
t n í i d i , & cóí la teshabeatur ;nec ad vni'Jaíre-
n9 ve penetraba vnqua accedát: idquod egre 
g i edocu i íBe rna rd . r e r^ . i n Afceníionc D ñ i ; 
cui t i t u k ^ W « 4 ^ ^ ¿ / / i prctí xitávispropría per 
iona híEÍitátiíí,aí: t ip idora vicaírcdefcribes-: 
No fie velutirter dii asmen jas fofifi ep fiantes, 
pulantes hwCyffidefpeBam9 ieimi >(íffvmusyftc íu 
nfusowmno\ An forte no agric[cinjm menfas} non 
cSfidereiwmfpfJas*deíkiasm vi.demuí} Hihcmi 
hi sut^quesvídrep delkwfe vimntes Inonimb^hemi 
.fcnfibUibfis huías mtindk inde ciUtempIer alws.qui 
h-xs difpajmt Chrtfms regnmn, vt eddra, & biham 
fiíper mevfkm ems in regnoVótris fui. vtrohique vt 
áeofinúles fnpi honíhes,fr0res meos'. & heu me l 
gdntdlHmUcet extendere wftnttm fie Bernard, 
.ac fi4icai;;Hcu mífera t e f idorñ forteml quos 
Age fpirituaJinmdeliEiarn epuUsjqmb'^betíe 
co,¿Iíc,|io€í?í1: qti.i ftrefjiie & aiacriter in v i r t i j 
í is aeperfe^iopis íladi<3 cprri i t , indefinerer 
perfní6tHr,f-íee carnalíí>us t^porabu bononl 
aeyoíuptaífl dapíbu5,quibiís (¿eulare£Ííiiomi 
.ngsabad|t,veíeiíiegt,QHii§; enim aliusfru^i? 
Íio;njr!#$ intgrdijas meíg-s pofit.Qs,peutrjq;ae 
epbcnfes manea{:?NuI.Í9opiflt©r nifi odo r ,qü i 
H m jndeq;a.dfpergiturjficomnínoc:efuitA m 
b r o í J í b . í , de Abe l , & C ^ i n . e ^ ^uc per alie 
goria r?i íQcÍ9,quoddeíraac,&Ifma^Í ^ítero 
J i b ? rgr ,aírero an cij I<| fil j j s fr ajii t íaera pagin ac 
' l i l i fciíj|cct*y| Ipgitimá paterna híEr^ditafem 
üírcepiiTe:hacquaíiIibe.rtií)u patrjs bonis 4 f 
pulsu::audi iMiv.perfeBfi enm vlrtutestotnm fim 
ptuntglerif patrimprnam vfttatU & med*Mr*hs 
Vtleaifqui¿.afpergitfir,& )deQ&gar\quA fdvena 
ra m^'pmatur,h^rfdn n§ ftíPt^mmlmipedfy | 
vpmr d'tfeiplmlí.mfíU^ hahitfltoreft ! 
edore a¡per fas í$.fyg0¿ tzplimf, fam'tfatm m-1 
tweikffs edpY'wmh'tt^qsdá pdoffm&fí* nymv 
D 
Qrigtms 
recapiavís- ít i r ; v., íeiíi fru5l;uu,fed mor | 
t i sodoré hue efí•••:<•:•; ví.íléBernar.ep.'l t4.fan'c ; 
t lmo-hialéquandájqi adeuotionis ftudioa ; 
l iqi iádomrepiie; ai.ai-^rer religion^s^t í^cu 
•limefas ieiuna,& fn dew.s partes cíaudicas' v - í 
trorá-, 'c6uiuatesípe^tauerat;admeliore i á fm 
ge recepta iic úiQ^mtm Vitítns mcrtua.eras : fyrMrÉt 
'viuensmtidv^ortuíi'úto^Piuevtvwimloquar nec 
múdo vwsnSyátfC&sh 'Motens qpiipppfué habitu^ 
nomine rKÍtgwn*sj*ft¿?' %&fÁ í ¿ffdo cvuer/ari, 
'(•el/i&eu-a tewclmxu tspst-k•'•ís N ó avtem VtthnS, 
quedftfflie votthas, nor.tí< qm-v-::. '9?j(\rdu,(ed te 
tKundanepulerau'DeHer^c h$Mms,o- áfoctolo 
repulfainter duas,v/ dklturjQihswrmtrás.Nec 
Deo itaq^vlucbixs ^ qula noiebus^ ntc i tculo ^ fda no 
poteras^ altert quldem ydens,aiter i Inmm-j fed ta-
men vtriqtte tnortua. S icBernard .Carpe iá ha:-
títationisfruíla. 
Applandir bisrnrítiseieglterOvig-enes cita' 
ta hom,S.inExod.oprime pédensdub ioshos 
& fladuátes Deifemos, &;-a mudo quidem , 
québoPafidefugeráL,veke;?nctius puirari,a'£1 . || 
ca:di,fitic quod fecularibus affeftib^ ,quos ex 
plere nequeutgrviuius eoeutiutur: fiue o u o á 
ip l imet íkculares l iomines , hosquos in D o i 
sobiequió elaudicatesvidet,toris bueci? i r r i ^ ' 
' deá r^&á 'Dñoqa idé nSprotegineea raudifí i 
«bi i is defendi.S»»í//#' (ait)«»y qui no integra nee \ 
ferfsUafdefequtmtir&e& OiéfhWySP ab aUems re 
sim9dys, velut in medio queda cOfinío po/iti,(7' j 
siIj aliéms quaf fugaces cadlmur, & a no jiro Dno 
Unquam injiabiles^ dubl] non defend'mur'.Cet 
té Aug. i rnos fajeuli dóminos fugíes. Se ad ve 
nvDeú c6fugiens,fic i l l u fibi c6eiiiare,& de-
raulccrc parabat i i b . i . íbii loq.e. t . Recipe me 
abiftisffggtentemfatnfilupn íuhm, qwa & ifla me 
quando a tefvgieham accepertint ati-enum.ltz. illé 
opportuna quidem argumetatione víusiat e-
n im,qu í fie priores dóminos fugi t ,vtDeo, ve 
r o D n o non adhrereat, nee illos fané aufugit, 
nee hue, ad que omnino no cofugit^gratú ha 
bet:ab aíienis ergo doministanqua fugaxáí: 
erro e£dit i i r ,& a v e r o D ñ o tafiqua inftabilis, 
,&dubiíe fideí no defenditurHune certé op-
portoneepmonefeeeris ex i l la ratioeinatio- ^ lyprfáfa, 
ne,quaCbrifl:i cófeflbresintea'earnifieu mar 
pus pro fide iá pofito5,& modis ómnibus cru 
eiatos,& exearnifieatos ad perfeneranté jo le 
rá t ia fíe arraabat,&: anímabat S.Gypr.l^oJde 
laudeMartyrij:P<!»//r0í hterarma earnifcuM,& 
tela probra%ímmqu£ (lfo»ítmyfia fubltmis ,acfprtrs 
confiderans qua»tafip p£na negare eo temporeyq»/o 
frui fteulo nequeas, eums eaufa negares: optime: 
íídicat; fiáChrifto4eficis,tieii miíer í l re 
qui ia neeChr^fto^uodinfideUs^neefeeuli 
^op is^uod toto ia corpore f r a ^ f r u i poteris 
Qyan* vero fragiíe5,ac infírmíe y t diecbat x y 
ronym.bets ümicoBiX. i ;n t :q i4 iíiq5j[^S,* 
n : • :— .—,—-
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Ordenes, 
X V . 
c 
tesilafc>ác«s MoyUsmaa5*,^ popuiú ea 4e eau 
ÍSLxamxQbaoxiá réddétes,viei£ apudExodii 
c.17. í . c x A n a b i o í . i e n i é t i a b e u e a d ü b r a i i t 
I t a tmm ibi.ChmqueithAret hUy¡ei man'* via-
tabat Jmalte'.ci&x iic vrgec Ambioí^ep.P j 
Hoc docftít MtjifiSrfMádíi ^«w* mis gramo i . 
batfita vt Pi& ju¡h*ereteas Ufas Naáifi*dro£ v-
cehatpopfáifiSytjftads neiperfuMÍhnegertbatt,% ¿ • 
ráyftdplettapoderis, atife vmuñs'.n» n*íÁits Mi~ 
m$%auttit>i¿átls ájje¿íuyfedf»df.tie, m$t<í (tabilt-
Vrofper, ^t*te;üc A n i b r o í . A q u o no imr Pioi 'pcrl ib 2. 
HeHef.it \ deyocacgéLuirapiecer mvrics.Plíirimi.cítfide 
&tntellrviu vid aiur oma.t Jaborant tame indi-
getia chartiat'is)0' ys,e¡u<z fidty'f' intelleclu wd'tt 
ncqutm itfh&rere^ qmnmw perfearrari tn ee nñ po 
tefttfttod né ex toucorde diliqttur.QiiOQti^. per 
a í l e g o m tra it Origines iHaGenef-verbac,; 
l . l%€re¡é i t f^ n ultiplicamiri,&repleteterr¿y, 
quaíi ea fo lüanima crefc?ere& multiplicis vir 
tutis f r i iáus cdere^pofsit,qii^ fpiricuí coitinc 
ta carnalesaffedusrefpuaE nec incer virtures, 
á: vicia tnedia fladusí, A u d i ilíum hom. 1 . in 
GiXíci.íd Vrrojiaaima comr>$a(t)]rltüt atfy, Hui 
¿^t tta died cóiagío cepulata declinet allcimndo ad 
eorporis voluptates¡eHfH?nqHe¡nú wd'U'Inthtses 
catuiuncliret^ alieju tndo vero vidratttr obtem 
perare¡almartb9v>omtis fp'trtttus ,ahífua*do vltij-t 
carnalibus cedatitahs anima velm adulterio corpo 
ris maettlata nej^  crefcere^ nety mnitipllcfirl UgítU 
me diatnr^uomam filio*quidem adalrerorií i w -
perfe£hsfcr!pt*ira ie(tgmt% Sic Origen. i j ) 
Ha:c ad frcqucnriorcPatru expofici^né per 
t i n i t : A t e n i m l i ineanos ,v t parertvexpfana-
tione pe-íiflim'^qu am voci mttrmvraúombm 
d v á i m 9 n . 7 . e 0 d e d n d a haiGtationes adfubdi 
t o n i obfequiíí ergaPrdatosno poífum'HO re* 
ferreúmmo v e r o a d e o é r e perfe^ge obechetiíe 
| cíTe no nm0 , h^í i ta t ionS non habere , vt vel 
! hinc .xplicatio murmurationib9exhibita raa-
í x i n e í u l ^ a a t C ^ t é T h e o ñ e n f t u s sadi N i -
' cac^ cofeí r .d í rc ipu^de pe r í ed ione obediet^ 
e i u s i g é s , i n oratione funebri de i l l o , quaex 
Mrftaphr iftg habetSuri 'mereApribs^nquit: 
| omnia cTA'tmplhkate ex cardeftncero (tnehtfkath 
i tiealiquafaciebjrDupky: vero h^fi tat ioni fub 
hoc seiu acGeptacpoteftíubafíe fignificatié: 
altera ad proptí tudiné^quaPríEÍatorf i iuíTa á 
fubditis executioni exteri0 madintur , altera 
ad interiore métis aíTensil^ííue iudic i j& intel 
l eá9coren í íoné rpcdates:Porio pr ior i accep 
t ion í no mediocri teriuuat , tu quod fiibijcit 
Paul9 , vt fi-npltcesfíli) Dei-.eñ. enim filiorúDci 
proprirí tefisPhilone ei,fiu« i l l is , qui ip í í* in 
terris vicesgerut:propte,&aIacritcr obedire, 
facmt(in^mt i l í c l ib . d e A b e l ^ C a i n o f -
fawcbed'íttes filij^Ht naturamPams imitaHdoJ» 
f h i h . 
t ía iignifiGacio,íub ^ua haciitationem 
j tteca Ciíaio iwco lib.d.tí Vita beata:vbi hsfí i^-
mm>é cu pig\ i n a üceoiütigWtQmdqmd agft w 
. v£ó-,«j X'bitjvtcUc^Ct patat¿i&fi*etergmerjam-
1 »£ xgeimhampigrmrti& h&fuatiopügnámy& Ir-
" .'vjhHntktm-Cpfi.ntiü.Qtíb-etiícefpexiíFe d i x e á s . 
Ais¡-br.0Í<cüait Quia ftneg'igeter *iiq«idag!ttfr\ Am 
4 (jjed* ft¿ ptt*e*'k<Vtp.t eigo PliilippenfóI 
uixm huefensu Apof to l 'ad perfeda , i m m o ^ 
A ngeíica obedientia- Naxn de Abraham ¿ in 
obedieti artevalde perito id potifMmíí Parres 
co nendá t jquoJDeimonic i s suwaa lac r i t a te , 
& fefttnatione fuerk séper obfecurus: 8c de i l 
li9é paterna domo eg^eífu^c ceferPbiIo;Iib. 
de A b r a b l ' O w ^ / í J m'e^fm^uo iuhehatvr mi- 1 
grare¡defertapatria cegfiaúone^aterna^ííefaml ~ 
i Hay nófecmacGeferegñmiione ¿owíí tedrfetHf-
\ff*self 'tytter accelerauit i* regiere extemam , r.em. 
fAÍiamfe httbere putarisdi^and^tiexf.qfteretnf ce 
I /m/^rpulchre úhidiij5fec9\acfie pmgrtnatione 
I ^ í 7 ^ l r ^ ^ í ^ . f « i ¿ ' ^ : v c oftéderet,eodé prors9 
modo aclapisdíi cetra petitjmaxinpa in i l lud 
velo-itatemouetur, &;fer tur ,arduüi l lad ,ac 
difficiíe madatu ob-uijs man.'b0 Abramu ftif-
c e p i d e ^ carnet propti íudíneexecLit ionema 
daíTe^c fi res fibi orna ui gi-atirsima,ac i i tcu-
difsima foret .Accini tGhiff .h.• í j . inGenef. 
adea verb.c.12 ^^ieptuA^lntñcjmvqxe anm^tí CJjryfcft; 
eratKbrahfiSjfiadoeximtex Hí j r íobferuás j l íu Geví -
&(í aítate fene,ab obed iedá tame iuuené fac- 12.4. 
t i t ,v tqaátapoírec velocitateDei pr^ceptisob 
téperarc t rFí^^^Cinqui t^wowa^f^ í r^ í^ í /^ í f 
ob * aculo ,vt do mí rjjederet^fed nec feneft.tte, nec 
dfiít maiorth9cattfii prohiben potíút^quin omnlhus 
difraptis vlnculis ejna,GÍHuemSyCr luueneíre ^ac a 
nullo proh''bitHsf''(iimbat,r!r anhélakít Dviprá-
i eeptít perficw-.HzcChryf.'Os i l l t 'veró prppti 
í tudine in chariís,i no filio iaxtaDei príercrip-
| tu propri-s ?Ran'b9u-)a^ádo multa Cit que if- ¡ 
! dé merPatresraonet: Ambr.fiqinde l i b . i . de ! 
; Abrahac.S.in úluáG&nef.ll.^.eíeuatisccíilis ¡famhr^f. 
Vidií heumproM: id in pnmis obferuat qnod (.;emf. 
E prícfatisGhryf.verbís valdecófentaneu eí>,il 
i lu cu ad immolandu filia pergerec,íPtate licet 
I ia iugrauefceteaciKirsimofüifre viru>rcditu 
| vífacrificij locíí valdedif tantedif t inél iusvi 
; deret^uafi ex ñúd io obedr&diéálfg^resocu-
' l i iunensfceret, &:ilIuminarctur:/rí)/íM^'-/í-í.r<r 
| (3.iti\\e)vifu.yfem yVteúampropwqm^of^dU 
j confpichr.t. H'tc nonfolumv'iditlocunt,fedeü¿im 
etiam longepofltusafpexit: Deinde epifi-ol. 4 ^ . ! 
pulcbré expedit phraíim a r r ip i id i g l a d i u m j 
quaad v e l o c i t a t é j & a l a c r i t a t é . q w a D e Í T á -
datíí exequeb^ur ,v t i tn r : rc r ip tu ia ín ib i ver 
$o.extendttfa manít^&arripuugladipi^vt tmmo 
laret fliti fuüi.ln qu^ verba A m b r . ^ s / í í - . v ^ í 
natura exerebatgUdmpernerafacrijicmdecolo 
22.4 . 
TAret 
Etpoüúo L i t e r a i i s & M o r a l í s . 
Agéllws. 
tafen Pene ($i&zm decolofaYet-yhox. eft,ne cíí- • 
i ¿latió candoreiTi,venuf{:atem,grauara ^ füu 
i velüt i florem obedkntiar deineret} qua* o m -
I m s m o r ^ í í ü é d i l a t í o n i s impat iense í l .Perg ic 
; A i n b r o f . & d u p i i c a t a m P e i vo'cem ,qi ia ic-
utrn vibrantis dexteras occupavit ihqüiens 
• Khraham »e exudas manum inpmruM'.th retío 
CÁt táísquam veníus^eprdíígmreturjludlo deuo 
íloxiSy & v í a vox impetam ferletítis re noca retid 
peíftt Ira A mbrof.ad cuius gul luBaí l I ius Se-
íeucieniis o r a t ^ . d e Á b r a h a r n P ^ ^ f m í í ^ htf 
gúl&m feriet.dt¿m dextra de/jípertenet'wgemi-
natvccatloncm , vt mánum campr\mat. Totutn 
enim \n §p*$lnténtHfh^ &qm tdmllíí ahfuittfíHn 
irt jih¡fmgmné ferrum rnetcefet^ cohibet-y appdia -
Honecon^enit^verhoffíZnat impetunt 'y tanqtiayft 
frsr-í íirfatieníém eqHM adfe irahttS?r:z\v.it yq~ 
j r o h x c pIufculLirn ftatim Baíílius ¿tque ha:e 
j verba non aíiter Abrahami aurib9 infonaif-
¡ Te exiilimar quam íi grauius illis admonere-
(uir,ac pung&retur,qnod regniter,.atque cutí-
canter fe ^e.nerit,nec daium fibi manüata . 
alacrirer ab 'b íuer in í ic enim illc.QtHtándem 
cov&eríur.AáiumJrquh.NuMfacrd rnea ler,tl- [ 
tüdm^def&i'ák.l.fie.Baítí¿Viaes tam eííe obe-
diécis veíocicate,& piopt'tudine neceííaria.j 
v t a l í r e rdeeo lo re tü r , arque foederur? 
De extremaautem Angcíicssobedientise 
proptitudine, ac veiocitatejfignatirsimé d i -
xit Pialtes Pialrn. 105.4 . Qitif,;cis Ange^s 
tMO'sfptrUus^ ipifíiftros tmsignem vrentem.Si-
xvé vt A quila,í£»^w3 imüetmfem Tel J|t Sym-
mach.?^/?^» í - ' w ^ i ^ t A n g e l i c u m^ i f t e r iu 
erg a diuina iu (ta- ac d e fi de ría m, n ó tanter cíí 
rpirícibusJioc ef lvejáis , f imulqua cíí ígnea 
fíamma-compones.vt innuatnibi l ipíls De i 
V-0Íuntarem,& impería exfeqaeníibus velo-
ciüs,ardentms ve exco^irari poüe .ñec fulgu 
radióco citiiismica-'e & co l íucére ,áecfap i 
díAimafuímina cu rfus fiios ccleriüs exequi¿ 
Ad qüem modn prarced.PíI 102. verf . io.de 
iiídem ^íoetn i fpi i t íbüs íJixerat.Betíedlcite 
DnrrAvtf'V fífttms A k£í (i flus., potentes virttite, 
quifácitis verhum eiás ada&dleqdam pficém fer 
wonunt .«»j:vbt ,dum atiq-ualé n-egoriiim in -1 
férprétibusfácefíUt,quod Angel í .verbu D e i | 
faceré,ad audiendarn vocemillius,.dicantur 
cum portas dicendum vídereturiVóceniEi^i | 
•illos audire.vt verbum Dei facianrjnpn i n - ! 
[fcómmoáé refponder As;eíÍiu,s,pra5.poficio- j 
i nem iílam ^ perinde capieiídam ac fi d i c a - | 
\tm Jlnfíd atque mdtrrmt-Aúzd feníus fictVix t 
(dam audierunt vocem dmin i p r x c e p t í , & I 
i fíatim f >ciunt • verbu rn eius:vt quarriuisdiuí 
¡ fti verbí.prígcepturr» antecedat^tameritanta 1 
' i l ior i tm in ob^quendo ve ióc i t a s , & i n i e n - 1 
río ért ,vt ,neíc;iaspa:nequídprii is í í t^voxné ¡ 
rermonaDci^ati iiloríi in exequéda ceícrítas 
B 
1) 
Graca 
Leíh 
A fie Ageníus .Nosf impI ic io ree ius lóci expd 
' fitionem ad verfi 1 o.cap. 5 .adnot. 1 .damus. 
Vcrum enim veró ,ea haefitationisaccep-
t ió ,q i i« ad mentís perplexitatem,^ dubita-
tionem,quainquis habet,dam ijs,quíc á pr^ 
lato iubentur plenoÍLidício,ac mente non 
acquíefcit,fed iüffaapud fe diícuti t j&'exa-
minat, & itcrumtatque iterum rententijsal-
Eernantibusdiludicat^referturnmuícoaptior 
8c l i t t e r^ conformior v ide tünbuic enini 
Grarcavox tPaxPiOyiíjiuocr, qua pofuit Pau 
lus itrpropric enim iignificat dubiam,& per 
plexám ra t íoc ina t ioné , Se alternantium fen 
t en t i ám vícíísítLidinem :)uic e-tíam íatini vo 
cabuli frequentior víkrpat io^iua produbi-
catione,& p^plexitate mentís apud A u d o -
res famitur)manií:eíÍ;ctacit:{ic,en i m inpri--
mis d ix i t Aüguf t in . fer. 23 7, de rémpore . 
Credíieex roto corde^redlte non cUadicaníes 
h j^itantes non esntra ypfar^  fldem hfswants f»fpi~ 
ctonihus ar(rumentanies:á.cinde huc inecntus 
Cicero AppioPulc'n.ro ÜcebatrNo ignófeers 
h.tfnatmñ «^/er&.Iib.a.deFínibus hcápisndk 
ejtlvitur^qmdpt wtnptastftt&fiexflismfietjtóh 
la bzfttaret.'Et eode modo Séneca l'ib.dc vita 
beata,c;8. vb i cu. d i x i í T e t . c u í i a j SenecA 
cople5hns>Re5isr^vnííierflDe'Jin exteriora qfii^  
dem Undftjed tamen In tow vndtíln fered'it jde 
hoffrd msns factat^cu fécula fenfxs fitas per ilíosje 
ad externa pprrexity& ilíorumy 0*fiiipetensfin 
fubijcit.'^e1 modo una effic'ítHY vls^ac pótelascS 
C9rsfibt')&ratioiliacertanafcetur^no dtffidem^ 
nec bííjitas in 6pimcnlbí\cí)prehefiJiomi>ufqfi€j7ec 
áífuaperfiíajton'e , qn* cúfedifpomtj ó'partibus 
fuis cqfeniít,&,vt itadicam coc'wít. fufKmíí botií» 
tettgit, Et h u e q u i d é pecuíiaríS i i l aCypr ian í 
l e d i o , jÍíkí repHtatlonlbus refpicit , .v t enira 
reputo e ñ , mente renoíuoy 8c animo r%r¡Hm 
pendo y (ic repmatio aecuratam fíue repet í -
tam confideratíoncm físmificat r i l e d ix i t e-
ieganterPlíni9Iib'. 10.C. 1 j .Harí i veUt^tnre-
putattove CáterarH qnefavoltícriim nos impellii t 
Qux ad re obedientis opportune aptantür j 
hqc enira adeo propta,&fubmiífa eíTedebet 
vt nuil9 reputa t ioni ,bocef taccur&tíe & , y t 
i taá lcáfecada; c^fiderarioni^íur hoc, h6 i l -
lud mihí iubetur?ioc9fí:tvndG hac ífibíjcieii 
diiu.dícij ra t ione^norma.pr^fer ibebatei-
tata ep.S.P N . I g n a t i u s - . K í / í ^ á í / í vohifmnt 
ipli^mdqní¿ífiipeYiorpr£cipity ipfi0 l)e¡pr^fep0 
¿¡fe-» &'vo¡mtate\atárm ad cTeded4->qri& eatho-
Hca fidesfroptmt,toto itoim, affenfii^ptflro i»-* 
I cublús-jic adea facienda yqn&eftfafftflYtúr diXf* 
j fit (iarüpéri0admonüerat,H.ír;c omniafie ta» 
i piéda eíte,vt niíJIu in íj.s peccaítim cprpícárij 
' r u r ) ^ ^ quoJ.a imyer volrntatu fAY^dh»ftd§ 
fine v lk prorfes diCqmfaloMfeYawirA.QttX fani 
1 o m n í a m í r e í irmaiur e x e o d e P a u í o a d ^ ' O ^ » 
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(Zafs'tatil 
%6. 
jnVit'úi 
Vátr.Zi 
par Jifa. 
de.ebed. 
vf* Rem. ' 4 .2o.vbideAbraha infpe cdcrafpe credetc 
4*2o, ; inqmt.ltireprer^i/ioneetÍADeiKO ^tcjttauitdiffi 
i dentU jedcifortatuseftfídedasgloriawDeojle-
I titfs'me[clev'stfUíAqu&ctiífa•prornifít potens efi,& 
yJecarn. j acere :Q^ verbaOecum.ení0,fiue apud íílfí 
bouenan, \ :Seucrian9fic fíngillatim explicativo hajttatíit 
ideft ko vacitlmityvo dubitamt. Dans glo i iam 
Dto-.hoe efl no curiqfe¡crutat9 ,e}mmodopo[sib\ -
leefet hoc fieri.quonam patio id fieri contingerety 
¿jfiomedoídfúfcipipoffet: 
X I X . & ^uc den iqPau í i rcop93& obedieiir 
t íx rernio,que perfequitur,inclinat: fie cita^ | g 
to IocoThebfteru9deB.Nicetq obédiet ia a-
gens.Qua viro a VrAjideípfodieebaturjanciaa 
a Deo ipjo difta exciplens ¿rnnem qmdí euriofta 
tty&htífitatione alijcieris,fidemante, ac certam 
perfuafioner/i habens omnia exequebatuK vb i ha; 
íi tationi)fide,& certa perrualionc, notanter 
©ppofuit, quod harcad perfeda obedientia 
S.Aniio-- neccíT^-ia finrvnde S .Ant ioch .h6 .40 .qu íE 
•chas. I eft ¿¿í ^m'trKf.^ fíe i l la quidditatiue diffinie-
hil'.Obediem'ta ffl^ qua qmsperfuadetur, & obe-
dit cttra vil a dui-: di catión e, adeo vt qüod fuferio C 
ris mperlo tmpomtfíryifiCud9qutSy & alacer, mn 
item tmbnlentusexpieat.lta. An t ioch . Nec o-r 
mi t t éáa pra:clara exépla,qu£e S.Ign átius pr^ 
fatis verbis,quibus mónuerat ,cíEco quodaní 
Ímpetu volutatisime vlla pfors9 dirquiíitió 
ne ad parendá Hosferrí deberé fíe íubijcií://c 
eglfe credend* eflAbraha filifi fvtí immolaye mf-r 
fusiftc muíTelfame^tí témpora dltqm 
mb9ijs, qvoscomenioratCafs'idn?¡vñoanms áb 
bas,cjHt ¿¡kod erat iwperam,ne repfitahatjvúlene 
é(fet,an fMati¡e,vt cu ariiiííigtití tanto^acta dtti 
turnohbove pérannü trriffmitanes'Vtr^ fieri fof-
fetynec ne.vt cu cpnat^efija ex an'moinges faxu 
folus diniomrélocOy quodne multiqmdemftmnl 
homtnes tmpellfrepotmtfent: Subdit egregia mi 
rácula in huiuv obedienti^ coprobationem 
inv i t i s P a t r ü m & a Gregorio feripta. Sed 
iam hinc ád adnotationes vocamur. 
A d c a v e r b a : fine h^fitationi-
E 
A dcdere,lege háefapieterpraercribatjac ver-
. fent,nullus opinor (níf ime in optimu paren 
i teamor peexcat) explicatius, ac fandifsi-
imuslgnatius perfeótifsimas obedientiíE cu 
f. Vial. 
ó h e d t e m $ a m i m e n t í s 
confenjionem 
exígete* 
Á D N O T A T . I . 
7 E ¿ quid? pcjtifsimaíéx 'ia pb-edie-
tía faric-iturj v tqnod jn expofitione 
v | litera: d iceba tÁnt ioch^c i t r a vl íam 
dijudicatipnem P r í d a t i infla í i ifcipiatur, B¿ j 
o m n í m o d a »;mí\f atqiudieij cpfeníióne dic ! 
ípfciíiüs cxccjKioni mandentur: yero, yt ; 
^ M s U t m f m t f y ^ u i pbecjientia: mpaita 
S , l g » d ¿ 
~ i 
Bemard* 
ftosjiigiduf^ fatellesinlitteris ; a d P P . I - u í i - ' ¡ ^ ^ 
t años , quasobediét i íe epiftolamfrequetius 
appelIam9jnobis tradidit , íimul ác expófuit 
dupl ic i , v tad il la nos vrgerct,ratione vfus, 
quodn i r a i ruobed ié t i a ¿¿holocauíln quod-
da Ct,in quo tot9 homo fine vlla prorfus i m 
minutionc cpdito.nruo,acDn.o per man^mi 
mílroru. in charíían-s mne immoietur, & re-
ñucia t ioquarda integra,perqua diuinas pro 
uidejtisE fuperidrisdudu gubernandu feCe v i 
tro addicat^c maGÍpet:exquib9bené ille co i 
í ig i t jper rea :aobedien t ia )npmin9obrequen 
tisraent6,atq ÍL id ic in ,qüoornn ia ,qu^áPr^ 
lato pr^feributur reda efle cefeat, qua ani-
m ú , & volnntat^qtia iufla. libeter exequátur 
<:oprehehdere:qua fanédoélr ina grauifsimis 
r a t i onü mom6tis,iS:fíQridaPatrum eruditio 
ne ipfe cofirmatrNos dulci/simiparenris Ve 
ñigijsnonpafiibíis kqms iníifleatés duplicem j 
illam ra t íóc ina t ionem peiíequénulr . 
Et primtvobedientia,qn6d de pati^tia d i -
xitlacob9 c. í . ^.cpnspsrfeclum habet, vndiq-, 
fcilicet perfefta,&numeris oraníb?cpflante 
ef fedeberé ,puíchrahura i imagine adhita fíe 
mGnuitBernard.fermn'. de Si Andrara. u e é 
neceffe habem0reddere obedienUa num^necfuf-
ci'piet e^M^iñtegér InñenUiury &fne aiijuáfal-
pate: qmh9v£rhis (cite ádftruií obedientiam 
tu t r i b * L i eíTe^quGdDeo ipf iper fo lu im' j tu 
, hoc ab ipfo no aliter admit t i , qua a veí t iga-
l l l t exador ib us mími l^fcipiíítur,ij enim no i 
íecus 3.c,qmvehdítdni^qu.i yt inquit Ter tuU. f 
í ib.depíEpit . c. S^primn^mT^qtiofacifémtur 
examinat,ne fcalptu^ne ve rafas^né adnlter. per 
foluentiu pecqnias aecurate examinant, ají 
iufto p6dere,&: debita materia; qualitate cq 
¡ í ler , ícrupul¿ri i í las pódere libr|tes,ac exps 
! detes ar enim,qíii obédiet ia: num9n5 fcalp-
tus?fiuediminut9& cu; nÓtabil isparsdsfi t? 
fine etia no lafus, hpc eftdetr í tus, & v i l io r , 
¡ immo no adL}Iter,cüi regia imago no ^ f i t i 
,dicu]ucat?cui pra;cipuahQEninis p o r t i o n é , 
& in quaDei imago potirsimil cefctUFj.yíde-
ficctmente,&intelIe(9:Li fur t imdepíer is íO-
riff»/4/^(inquirIpannesBoeniius de moub9, 
&nnbus omnii l gentiu I i b . ^ o . d e A f s i a } ^ -
1 timas no imtdanty(edfr(&iÍH¡$fplfit^ ^ 
qnid m^riiiVieo offerattirfíd integrtí: & tu te i p -
fum in l ioíocaufluDep im_moÍris,mente,qiia 
prirau ipfí epiecrare debes, vislubtraheie ? 
audi A.mbrpr. l i b ; i . píificior. capit. ylr . 
'Prfvítfry i lh44eWÑ efl-, víqmdhabes praííó-
Jtfsimi ,hoc efl msntem tuam^m mhilhiibes pra - loann. 
'jiamiHíj D?oéeff*tes. Porro Ipannes X X I Í . Vom. 
relunofa 
loan.Bo» 
em. 
Ambrof. 
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Jítgnfi. 
Sesáecd. 
I religiofa vota pcrpcndens, veí ob id. poíífsi- A. 
m ü m Pauper.tati, 6c Gaíl i tat i obedientiara , 
preponebat, quod h.xc non externas tantu 
operasj fed interiores etiaro animi affedus , 
j fignatifsirae verofnentem, & intelleftu Pi'z 
| l a t i a rb i t r io fubmi t tan íle enim Pontjfex in 
j extraüaganí4«íáííit3/¿ de verbor, Íig-M^''7'3 
ejipaupenas^ed tntegdtas mami bonu ej¡;jed e&t 
diertiia waximal nam vrima rehfts', fe'cttvda cat-
terÚA mtmi domlnatury & ánimosquos vela-
tujf reneSy & liberas dlttm altertus hamilis 'm~ 
| gspropia volfititaús¿tdjir'wgit: H ^ c il le. 
I Hinc CHriftiana témpora fub Dei peiTo -
| na reipicieiis 8c latidans leremias capic¿ ^ i i 
xi . dicebat: Lcce díes pé'niettt dlch Dominus , 
feriam dowkiUraei, & dóñíui ltidafttd»s 
yatribús eorum i^ndis^ qua aparecefídi mmum 
Ífrf*$fc vt éddcereh? eos de térra &¡ijpi$At}p¡mi 
qmd ip-ltum feciruniii& ego'dbminatfiifHm tq-
rum dkitDof^tms:[edhoc efltf§Uí4myqHod fe-
rUmcum domó IfrÁel po¡í díesil¡osd'tckDdm-
fius, dzhliqetotméatk invifcerH/in eorum^&in 
cor de corum \crih\p eahy, & tre ets in Úeum;. \ 
v b í d u d pende: aiteriirn pro h'is verbis: d*¿ 
io tegem wédtk ih t'tfeerih^s ebru&th'X.X,, nsp 
i ion A'Jsjuftin^concion, i . in P ía ím. 11 8^ 
reponere:daasd./íbéleges meas¡n mente) coygí; 
vt vide»íEürny|ianc propr iami i i id rüm De i { 
notara, 'átqüe cíiáracteréíii efíé, v t non mo- i-
do tofo ánirai ímpetu , fed etiam plena men-
tis, ác intelleáius confen í íone , ad Dei legés ( 
cuí lodiendas feránti ir , nec áliter iílts áffen- \ 
riánÉül* ¿¿ ácquiefcafífjac fi ab i l lorum men-
te , áí írítelíeílu, e i (enfa, eraaniíTetíü: t pm i 
etiam ídem eíTe ,• Ds i \&^min-v¡fcenbtiSy\ 
ac ifí*mettñhui fuíidrumi confcrrb'i j quod'ih 
vifceríbds hoc eíl i n afíejftii , Be volunta-
te efTe nequeat, <jirtn "ip mente , fk in te i -
leólu priüs nt; i d qüod S..N.'Parens id cí-
ISta epifiola íic c ipre ís í t . Víftérefitn'tfihaco-
bedUmia íudtcij exfiflat^  fieri Kófi fotejl 3 <vt veí 
Cfwfertfüs ÜetuétatiS:, 'úclexécutfotálU ft* qu.t-
lem ep oponet; úatürasmmha compÁrainm ej}, 
'vi anlmi noftrí vires^ua appetUitiódiemtsir,fc-
quaritur ¿tpprehéafiíias ^ efr ntftAdh'ih'ttavi^  vo-
luiiiáilmmé tepffgndvté^ dlu obtemperare, non'', 
\ potéñi. H x c tk m ü h o piara iñ ib i . S i Parens 
A quo non abit Seneca^pi íJ . 'S2 . inquiéns i 
hdijee tjaodr.ihil perfeílefit, r.ifwcjíied tetas a~ 
liimmhtcüphtívúlerú^y dum de íwdaics píe 
bi.s obfequio ¿icitunp^í?«»í, qmdirrtiHtnfe. 
céYtíht:, ejr ege démhatus furt *pr*é ; de obe-1 
dientiavero difeipuídrura C h n á i í b b d i t u r . 
dabs legém meam w vifétribm * (üuq m mentes) 
eorant^&éfoeis in DeM,Cngens,^ pene i m - 1 
«nefam in í e rhos obediendi modos cofl i tui 
diícri.men, quaíi. prior feriíorum ad oculum 
Séneca-
reruientium j pofterior filiorum 'éi toto ani-
m i affedu D e i iyjííaperficientium, íít , i d e-
h im vii l t íibi Daminus,cum de Hebraico 
popuk) inquit: O" ego domlnatus ,'tím corum l 
ac fi diceret; me, non vt Deum intimes cor-
dis affeftus , atque receííus iniuenrem , íl-
mul te exigentcm^fcd vt doraínumrc.ui fe.r-
üorum mpre ad oculum feruirent, externas 
operas, & penía exhiben tes, refpiciebann 
ira quidem de humana, feroitute ¿i.te díxit 
Séneca libri | . de benef. cap. 2pfer^at fi qms j 
e&fij^l$r»ffm$m o^t*mJ^ minq%t. .defd-twkA '• • . • 
dere^pars weharetitf excepta eft^  Cvrpora ebtso- | 
xia ffíttii & fid\cripta domi«hp men>s qttmew (al ] 
mrh^ qaa adeo'liherai & vaga eñ , vt ne ab h e \ 
qttidem carcere^ em Incluía í/I, tmert qm((itquin \ 
wtMMSÍmpetuífto vtaíúr ergos i l l i vt D o m i - [ 
np,non yt D,ed,corpore, fedicét « o n mente j 
obfequebancur : vnde .ipforu;n%obfequium • 
ingratqm. Se ímiifum Dea éra t : ideo pro i l - i t i K X ^ 
lis .verbis: & evo domsmmi ¡*tp¡ eorum: 
habení : &jegéneglex,Leos: Cur enim íeruilenr 
éul tum ipfenpa defpice^t moíeí le fer-
rer? de CHriíliane vero E c £ Í e % fiUjs varia-
ba íocü t idne ait , ero ets i» ptum: quáfi, dum i l 
¡i chis leecra i n mente habent: hoc eñ men-
Í 4 i 
te '3c corde obreqi.uintur;. ipílii?) non fo* 
um vt pacrem int imo aíreSu, reuérentur , | 
•íl.d etiara vt De-um.&pudgüos pleniíiim.é 
pegnantem babeant: Qui f s . r i i m Chryfo- j 
logo interprete efl, Dei. regnum i n nos ad - Chrffik 
uenirc j niíi, eius íegena in mente ugijaté [ 
habe.re , ^ a d ipfius arbicrium viuere? A u -
di i l lum ferm. ' í í / . Iríoe effregnüw Dei, qttan 
do&l&Égh) (±:tK térra 0eivúhí?¡tase¡f Jola i 
quéndoíTí ommbas Dcus ' we&s efi t Dmsmxh , 
V)euságit9 Ücms eft tettim, ift iyxta Áp&¡hiíím 
DeusJrt owma, in ómnibus*, ita iHe.. •- . 
l ám qqodds-obedté t ia ide S ParesNofter 
áiperiy dicebat, rehunciationeqiía,nda eíie, 
per qua dímn^prouident icEÍuper ior is duc... 
ta gubernanclu fefequisaddicit,eocM tédií 5 
¿nde enim'eFíicitur,vt proprfá pri9 menté, j s 
í cxuat ,&di t i ino duiftui íic fi'da.t,- vt abíq y lia 
\ haríit;ation6,& diindicatiqí^e P rx la t i moni -
tispleríifsims a c q u i e f c a t : ^ « j p / ? ' ? obedU- Qrég i t 
R4 ( íhqai [Greg.Hag.ad c. 5 .hb. 1. Regí ) r/£f yiatrñ. 
pr£po(tCGru Inter.tj&nH difeutitineepruepta dtfcsr j 
Ñityquia^moxtffté'viuf»^ iudicifi txaiori fukdl- \ 
ditjnfplogáudetfíqmd jtbt p'racipitur,operatuf, \ 
fá?fclt enim ixdktire^Hifqmsprfeóíe didicerit o- I 
dtre.cjtnahoc. tantism bomimputat, ftprMcptis | 
ó^wí . r .AdqLiem rno íum Baííí . in confl i í . 
monaftic. capít . 2,5. .dum perfedum obe- i 
djentem cum artificis itiitrumento^quod i p - | 
í i l n onmibus j n quib9 eo v t i vul t , deferuit, | 
íic coponit: Qmrnadmedtifaber, ad'tfcator vé \ 
fagulisartts wflrum'etls pro arbitrio vUturfxó'y ] 
K. í vec 
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'Tacit. 
j ^Hoddd qüemqne ¡lie vfum volñilfet ¡non fe fa- í 
iclletf'atimdUm vr&bnehr, ac modemtoVts rija-} 
| nul ceífertt; t'dem quúqüé coñuemt véráni pfetdüs 
(cttiterem prohide vtinftrHmerítuñí quo'Addm v t l : 
léofijicl ad compícndam (pirituéemfáhrtv-ainom 
mbtis in rehús párste, I» quibus vt operam.fuam 
ndPietseÜnin tjfe Amifles mdicaríi-y ín'dt necef-
faria. á rgumenta t ione ita concluclit: c^ - v i 
íñfirümentffmmnfv'ñ i\>fi dehgltqmdfattoüfm 
ftadartem (nmndiini* ebdem modo pietans cul-
tórem qüoqus neqimquám conkemt, ipftinfiefe y 
quífíbiffto Indicie opm deligAt,¡edgt-tbernaúpriem 
fmartlffíisprHdtntiti debet confUeque concederé'. 
recusguidem omnia pr^poftera, 8c abfque 
vatione fient:quid enirn? inílrumentLím mo--
uere,an motieri? oues p aflore ra fuíím daccre 
átí ab eo ditcí pafciue deceat? Porro haq ima 
gine ín rém hanc fíe víus eft Greg.Nazmnz. 
or.ir. 9. ad lu l ianüm: Ouespafleres nepafette, 
ntc fuf ra finen vefitps dfárglté',1 [atts envrtivohis 
eñ^firetheptfcamim\ÍHdices ne ind íca t e l eg i s l a 
toribmleges py&ícñh'tte: fed enim,ve videas v t i 
¿onrp í rea t iS ' thh ic lcurn Cliriíl ianis , audí 
Senecam epift. 94. alias 9 graaírer fibiPía 
tonis leges difplicere affirmariterti- qüod* l o -
ga in pr inc ip ió oratione,<S: veIutí prologo, 
anímós dcm'uíceanr^ éc eorum cjiíoj p r i ' í c n -
bun t jno i í fícii'^ic íi M'agi.íler cura diícipulis' 
dirputationcm inftitueret,rationem redíian: 
No pr&bo tfubdV imonis legtbus adísUd principia 
fmi.Legem en'tm hreuem ejfe oportetrffto fácUins 
ab impeirit'is ieneátmf\ velut eMlffa dm'wlius váx 
fit, Itibfñt^ondífpHÍei^ihUvldetttt mihifrigi-
dius, nlhiltveptltiftffiam lexcnmprologo. JHsae 
dtc quid mevelísfecife: mn dUcoJedpóxeó'JPiú-
clire id & religioíis yiris nonnunquatn incre-
lendam, & ad íncu t iendum ípíi's pudorem 
inculcandnm eum longior i f3!pe,á: prolixio 
prologo adquoduis il l is á P r x i a t o denun-
ciandum niaüdatur!i ,opus íit. 
Sed* pulchi'iusj'ubijciam ex CornelioTa--
cit . l i b . (T. ÁnnaUíipr i i i s iecero fandajiien • 
tum iEÍius Seianus inter T iber i j imperato-
ris familiares primus aliquamdiu fait,imiTio 
l vero per f<?xdecira annós orrínia apad eum 
ípo tu i t . H i n c é i u s a m i c k i a m o m n e s . a m b i r e 
i omnescolche, & retiñere g;efl:iébánt,qiiíppe 
SeUmptopinqui^affiiúes ( inquit Tac i t . l i b . 
I íT.annal aagehantufjvt qmfqueSeiano inúm9 
f¡ ti» ad C|fafís arntcitlam validas: ceyitra,qHibtíS 
\ effet infenfm,metH^[fordlbíis conflíttab/HMtar i 
lfed,qn^ A i ] l ¿ , q a ^ F o r t u n a , q a a ; P í inc ip i í 
I (&:haccquidem maior) vokibilitas^& incoil 
fían',ia"eft,curri iure dixifres,c^íum citius rué 
i re pofle^qLiam Seiatio maliira á T i b e r i o i n -
1 fe i r i , iíl i n.o ¡nodo Principis gratia,i]ná: pin 
íKaleuioi enu:, omnino auolaüif^ í edn imio 
A 
B 
r-
Idem, 
éciarri athore^rmium odinm fucc'cfsit: erge> 
i lh im vt euexic,deprefsit,& opprefsií-,,& f «9 
d'teillptmSenatPisdedHxerat^populmin f r u i r á ^'A^^^ 
mfitjn ¿¡áen* qmdqíiid:cúngenfoterat\(\cSinz--1 ' 
ca l ib .d« t raqi i i l .aním.c . i 1 . ) ^ hommef^cd 
talerant^x eo mhilfhpeYfutt^ quodcarmfe'x tra 
heret- Nec Seiano folum offenrusV6¿iiifenÍFj.s 
Tiberius oennes iílius amijcos ex»ofos, 6c i n -
uiíos liabuit,&eo folit nomine m o r ^ muida 
íbat: vndefcitealio in ten tusd ix i t idém Sene 
ca ep. ^ <;.qmtíes aHquotSeiam od'mm^detndea-
mor mefferataque étíim offtndife illíf, qmm a-
majfeper'tctilosí* f«>V: (íed quíE témpora Seia-
nos nonferunt?) Hinc qnotquotob Scianí 
araicitiam reihabebanriirjillam ííue verof i -
úe falsoexiient2s,ea^ labevnq.iiaminfedos 
pertinácius hegabantjvt qt i i fcirent,inde v i -
tam, famamqüe fuara dependeré ; A t enim ; 
tune temporis M . T e r e n t í d s o b i d i n crimgf 
& m d i c i u m vocatus contrariara defeníionis 
fuas viara in iu i^ : Seiani videlioÉita-niicitiam 
animosé,&: conftanteríiG primum profeíTus 'Q * \ 
apudCornel. T á c i t . l i b . ff. A r i n a l . F m ^ ^ .^ 
quidem T^e&feYtñ^femm^expedtát^dnofcerccH--} 
men qua abxxére¡fedvt mmquecafara rese[f f a 
íebor, &f%i!Je me Seiane amtcum,&vt efam^ex 
pílfe^&poftqyam adep'tus eramjatatum: 8c in 
ipifíusm'et P r i n c i p l s r e n f u n í ^ c á p u c adhunc 
íubinde módura reijeiens: Wm emm'Seidvum 
Vfílji*jeKfíír»{ (ed CtaudUy & ¡uli&dymm par-
tem, qtías adfirAiats octupaueratjmim, Cafar, 
getjerawjm Confalatusfocinm rúa cfpcia inRe-
pub. eafeffetítemcohhamus.poñ quq verba íub . 
íjeit rationem noftro iññ'ituco opportunif-
íimafá.Nfl» f/? mftrum ¿jümareyqvtm fuprá c¿ 
t e r o s q t ú b u s de cmjis extolUs.Tíbi fr^nmam 
rerum tüdícutm dij dederey mb'is ebjeqzij (¿lorid 
relifta efl: a.c ü d i ce rc t .Qúod fuerit crimen? 
imperatorem íequi &eius veftigiá obíeque* 
tern prernere?rnaxirae cuni ad nos non i u d i -
carc, íítie diiu?'icaíe,fed ca^co (Scgldriofo im 
petu illi9 moniris parere,omnino pertineat. 
Necpudebitcu í iacGenri l i shoi í i in isfentér í |^ . 
tia, aíiam po cJrvQitñle S.P.N.T^natijbhedie rf!™*, i 
t i ^ a m a n t u s i ^ i componere, bane ip íe ah- , 
quandod ix i í f e f e r t a r^on dubitaruru t ü i b u tn em? 
lento marí in naui fine ve lo , reaiifque íefe 
committere,{i.id íibi áPraek topras fcnbere-
tur:cuq; fcioliís netcio quis, ípíi obijceret:& 
quee hice prudehtiaftierii? prudetifsime ipfe 
Teípondit. Vider i t i d , qui imperat: nec en ira 
acl fubditu fpeQ:át,pra2latifui iLiíTadiícutere 
( ^ p r o p r i á p r u d e n t i a ^ f l i d i c i o ra-ptiri?ac fi 
dixérrt illifu-ramu renl iudiriul>e' jdedit ,mi 
l i i obfequi] gloria eft. A d que qüíde naodíírc 
£te c6pofitos,&infUtutos egregios illos pue 
[ros.quib9 feroxrex,niíiaiircrt ipílus i imula-
j chiü. reuerétercolcret/atrocifsimé ráortc mi 
;: ! ! ! ;—.: • 
míaba ru i 
v'ita 
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t tabatur, atque rcpvefentabat, iáili alicubi 
vidif t i dum tyranno inful tant i : & qms ejl j 
Deus^Mierípuit vo-s de manu me*} ílli íedatiísi \ 
mo animorefponderLihtj Eece entm Dtus KO- \ 
¡iery quam collmus fotefi eripere nos de camino ig- 1 
]nísardentis^& demamhustms, orex,liberare. 
QmdJtKolffent, notumfituktrtXy quia elees tH" 
os %en collmus•>& jtatuant auream^ qmm erixí -
Jli mn adorátnus Dati ieí 3 .17 . quod peri^de ! 
fLi i t inqui t ib iTheodbre t aedicere' mahys j 
{ qmdem maiis temeré iihrari petimas, fed ipfi 
Qimemnoftri gubernattoKem , & prouidetitiam 
perrvnhmm; & elus ejHod fuiurum ¡gnart, 
gubsrnatort noftro quoeuntqne lili lihuerit^ ná-
úew dlrtg&sdam commúúmmi 5cc. 
Nsc mih i dixeris puetorum fioc iudft:,!-
um, & abedientiam efle, cum n ih i ! minuá 
de fupremis ilíisfpiríribiis excelfo Dei fo^ 
1 l i o afs i í lent ibusnoSis enunciet Sacer tex-
i tus : fíe iiímcjue ífaias capi!;. 6. %, Ssrafhim j 
, jláhítnt Giperiilfíd, (ex aíd vm, & ffx ala d r 1 
íeY'iy ¿Há^svelahant faeiem e'ms, & duahís ve- \ ^ 
ía&afítpedeselus, & duAlnisvolahAnV. íius vt 
HebreaLed iohabe t r^ r &l$ erantvmcul^ 
duáhtts veUhdt vnufcjulfque fachm juamyt0? 
dttdhm velahat pedes fpios , & duñbxs votdh^h 
Vides illos velata facie, &dec l ina t í socul i s 
v<¿íantes:, ímc iuíTa-Dqi perficientes? quod 
i i ih i l d i í cu í i an t ; d i iud icen tn ih i l , nec alio 
niíl ad prompti ís i rnu obfequiiim. adípici--
aht: H á b e t vero puícHrám emp'haíl;íñ,quo,d 
Seraphini a D i o n y í í a Areopagit. hb . de 
I cadeftihierarGh. non dúos tantum, fed muí 
tps pedes ( arcano Videíicet fenfií) fia^eré j 
dicuntur: yt arguniento fit: eam perfedí 0-
bedicdtis í iorm^m ejíle, vt multos adraan-^ 
data exequenda pedes; aúl los adea difeu-
t íenda ocuíos habsat. Sed tam hale ííaia? 
teft imoñio ; quarii. prasfatíe doffcrinae. op-
ponas PetrUrii epiftoíá prima capit. priaiQ 
I i % A i c z n ú ü n quíé. dejlderant Angelí pr ofpicer'e: 
quomodoenim vñaex parte declinare ocu-
íos,aciennqne velare,ex alia vero defiderare, 
profpicéréihoc eft auidiísime exoptare De-fí 
intuerí ,ac mentís oculos ipfius viílone nulla 
intermifíone, & facietate plus plus paícere: 
pofsint cQnuenire?Veruracx Vulgat i le t l io 
ne qus non ipíorura cxleftidm fpirituuni 
(ed Dei fariem , & pedes Seraphinorum ¿ 
lis velari adftru,it,faciléoccurras,& v t r u m -
que teftimonium i n coucordiam redige$ . 
n imi rum fupernx mentes vno ex cap i te i n 
Deum índeíinenter proípiceré concupif-
cunt , ve ípfms mandata quam ceTerrimG 
e x e q ü a n t u r j eo modo quo fuperius dice-
\ bamus ex li l is Pfaítis verbis: Potentes i;¡r-
iute qniftettís verbum ehsstdáftdiefídáf» vo~ 
cem{ermor.m ¿whPfal rao . i02 .20.ex alio 
V I L 
Exod.5' 
veró obrequ í jg lpna eontent i ipí iufmet D e l 
faciem , pe4eíque ,hoc eft; vt in terprc ía tur I 
Bernardus ferm.4.de verb.Iia.i2e diulnorum j Bírmrd-
decretorum principium>& finem,íiue o r d i -
nera «Sí-caufas, & quo con í i l i o , qtip fine id a 
Deo pr^reribaturjnullo modo ¿onípicere,, 
aut diíquirere audent; H:asc ^nim perfeSiíÉ 
obedie i í t i s íux,ha;G.naturaefi:o 
Vnde quidemviderisMofem,dum arden 
te rubuatte^ius concemplari concupiuit,vt 
homín^ia i . í l ía i ,^ imper i tu á D e o t m ^ f t t í i ^ ' . 
accederé p rok ib i tumAv^j ip^ í í ' ; inquit¿«p. 
Exod. 3. ^.fedquarc?!: a ne Deus a.ccedénte,s! 5,. 
alí fe repeliere, Se arcere íblet ? refpondent: 
P.atres^Pvupert. E ú í é b . H u g o Vicior .Gaiet . Rupen* 
á:.aHj, quod audader, & pavura religioí£ ad \ Eufaft 
ferutandurn myfterium ignisinruboard4n:-; Hugo 
tjs accederet: A t , cur-aiidaci^ , & teme- V í ^ c -
ri.raíis nota inuratur , q u i p e i ímaginemir í Qalet* 
tubo contemplar], & VenerariVgeiliuic ? e • ;• ,, 
rnedio í iquidem rubi ( P i l i lo , l i b r o de vita f 
M o l l s : ) premicabat forma qttAdanb .pulchtrrU ^ 
ma mili vlftbili ftmilis , dmtnnm plañe, ftmk-
¡achrum luce fulgens, cldr[[sím¿, vt Mofes ftifA 
pican prffet; Dei ¿(fe, imaglhem: R e í p o n d e p 
non inde ¿rgui Mefem, quod mbiirn y i -
dere j & cpntemplari vellet, fed qUod. rá^ 
t ionem,, .car arcleret , nec combureretur 
curiofus ferutarí concupierit : hxc enim ¡^y 
iplius mens fuit : Vadam , vldrbo vlfio^ n 
nem hün'c r/Mqnam^qH^te pon cowburatuty'u- í 
Pus . indidem verf. 3. Qufrel inquis : 8c \ 
quís tedminprura arbitrum , & pepí i ta to- ! 
rem facit? .Non eris conteritus, fi rubi ím | 
ardentem, & incombuflum,, videris , qu in 
tuo indicio quaremn comhptaiHr examines ? 
v b i Deus fine qncevis Dejimago, fine veftí-
c ium ade{l,nonneomniacerto ordine dií? 
pofita, & coníUmta erunt ? Q u i d igitnr d i -
Uiniste coníi l i j l ingeras ? Apte ,eitato loco 
ftib pr^FatilVLTeretij p é r í b n a G o r n e l . T a c i 
tus: JbditosPrincífis fenfusy &flqmdocculttus \ Cometí9 
paratexqulr.ere.xnVcim, anceps, ne^ ideoaáft- \ Tacit. 
qfiáre'Sic ule.Hinc Metellú Pontificeítl', qui 
cu.arderet Veílíe templuy díí Pa l í ád iu ,quod 
nemini videre licebat, religidfe.ac animofe 
ne cobureretur, rapuit, o c d o é a r a i l ^ ^ b i l -
l o r í í ca lumnia , q ' i i q u o á cxcusraatUnet, a 
Sacerdofij digniratc repellebat, prtidercr tu 
1 tabatutOratorPoliioapudSeneCxa l i b . 4 co-
j xroixtx.ZAno^mhsJeXítfiwaYihoe.voluit tuc, 
eíi qu'isjeterat, no eu haberet Sacerdotiti. HabeS 
Ve fia dvplexPotifícis tuf wertttijfeYmmt [acra, 
i w f y j í t a o q u a d i x e r i t n m m o VqI ob hocSa-
! cerdotiodignirs imusexif l i t^cuioculom ot 
bitasreligioni,acpietati.CGfsit,vt vel ipfa-
me í íacra cotreftans,& ab ]ncendio eripies, 
non viderit 
4 S'eá 
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Sed en-imcaecamillam atque ideo o.cu-| A 
latirsimam fupernorum fpirituam obedien 
tiara ac obfequium oprimeimitabatur, ac 
exprimebac Abraham, de quo Paulos ad 
R o m á n , cap.4. 3. Credidh Ahrahartt Deo, 
& refutatam efl ei admft'mam: vhima.turie 
eftnotaiadum, Apof to lum,c i im de eximia 
Patriarch^obedientia, & egregijs huios 
vircutis a a i ó n i b , , f e n n o n e m í k & i t m t f i x c 
omnia per phrafim credendi í ígnaté expo-
nere voluiíTe, v t exprim&ret qúanta animi 
í é c u r i t a t e , quámque fnbdita diLiinis con í i -
lijs men c@,licet ea ipfi praí ícriberetur, q u ^ 
ad fpeciem incredibi l ia , ^ i n t e r f e copug-
nancia videbantur abfque vlla h^f i ta t ioi ie-
8c di iadicationeDeo adh^ferit, atqueob*-
temperauerit. I d ad i l l u d D o m i n i a d A b r a -
ham moniturn: Egredere de tena tam &de cog-
nattonetHa^ dt domo patrls tm^& venl inter-
ramfiHám wovifiraho tlhtfac'iam^ te tn gen-
tem'magnam Genef. 22.1 .fie adnotateChry 
foftomo hom. 3 ñ i h Genefim Ni/fpmsftííf-
fet faúserat ad reddendum eum fegmorem,&ad 
obedientlítm tnagls cmciabmdüm.'HamJtfmf-
fet ex magno tile numero, dlcerepotai fet. Qvare 
me ferrare profictfci iabest & ln alienam ter-
ram abducis ? Quare fl me magmm faceré 
v i s , non híc magmm facis P Quare in do-
mo paterna verfantem tua henedillione myi 
ÁtfnaúP.Quodfconúngat, prlmquamperHemá 
in lócum^quem ihhes^defañgatum metúneúsla-
hoYthm perire, mihi exfrowtísh vtUitas'iAt 
| tiih'tt horam vel in mentémfdfeiptetcdum cénfuit: 
fedficHt vcltíntarirts[eruus ad folum imperlum 
j obedimt) nihil curlofe ejuareMS) vlltiMCjue aimd 
Iregotium pratexens.- I ta Chryfoft Nec m i -
1 nuse íegan te r Chryfolog. ferm. fingu-
j l a s A b r a h í e a d i o n e s i n D e i obfequium, & 
iuxtai l l ius pra^feriptura exhibitas ad hunc 
modum commendans. jibrahatn vbiDeam 
]?atrem credit¡mavdatorum formasmnattendh 
afperas, &• acerbas: ctrcumciftenem recipit vere-
ctivdam,& qaiií c&le¡lh Vater 'tíibet,non difcütit 
fed tudicat gloriofa. Pende íinguí^'. arque i l lud 
vhi Deum Patrem credítüc cape, vt fenílis íitj 
cum inan imum induxit,re á Deo tanquam 
a pat regubsrnandumfui íTe rufeeptum, n i -
h i l jMwpro fibi fore pra í rc r ibendum,quod 8c 
íu is^Kionib9maximeVti Ie atq;expedies no I 
effef.certo certi^exiíl imauit i t a C y n l l . Alex. 
l i b . i i . i n Leui t .duf í I ios ,& Tubdirosad ob 
téperjmdu parentibus atq; príEpoíicisvrget, 
quodDei npmine agant: fubijeit: & tdeo nul 
lo ge^'readfíerftiSpatrem, ne verbo (¡mdemhií-
benimn certamen e¡í,atit mouenda contraditVto 
patsreft'.-materejl : vt ipfts videtur, agaht,fa-
clavr, dwantjv. perenv. Sed deinde obferua ea 
verba Chry íb log i ' , ron dlfcmit fed itiúteat 
E 
I X . 
ad R^m. 
4.2,0. 
Senerlan. 
gloriofar. qu? eadera eíTe videntur cum i l I i sM-
TQxenúy.itbifummHMiud'tcipím dt\ dedere no -
bis obfequijgloriarelitta eft: ac íi vterque veht, 
nihi l eíTe í ubd i to gloriofus quam.abfque v i -
laha: í i ta t ione, &di iudica t ion íeda ta í ib i ra a 
datapeFÍícere . 
Eriurequidem id npmin i fueri tglorio-
fura, ctiminde í ígnaté reddat ipre 'gíoriam 
D e o : v t i de Abrahamo dicebat Paulus i n 
expoí í t ione littera:n. iS.addudus nonhafi 
tauit dtfftdeni'm f^edcofortatas eflfdedansg/ori 
am Deo: ad R o m á n . 4. 20.fie emm extrema 
hísc verba e«pl icaba t ind idem Seiíierianus: \ ' 
Dansgloriam Deo: hoc efl non emiofe ferutatus \ 
quomodo pofsibile efet hoc fier't ? qugn-im pac-
toidfísn contingsret} (¡tiomodo id fufeipi poffet > 
Sed cur pe cu í i are m hanc gloriara Deo daré , 
dicatur,qii i míTanon difcütit &ciirioíé feru 
tatur?CoIIiraauit,opinor,fcopum S.P . Ígna 5 .P . hr 
tius in citara non femel epiílola¿k obedlentia nat% 
dum ait ,etimqui mente & indicio Pra^Iato 
obtenifieraí , fefe in exceiIentiori,& nobil io 
re animi fui parte'vincere,ac proinde gratif-
fimx & pulcherrim^ fubieftipmsDeo v i d i -
mam ofterrs:quid enirain homine intellec-
tu pr^ftannus ? qiiid?quod eum c^leftibus 
fpintibus,ac ipfiDeo^nagis firailenl reddat? 
ergo du hunc fubijeit, dat gioriam T}eo\ n ih i l 
f ibi t r ihues,nihí l reí inquens,fed i l l io ranino 
credens, 8c vndequaque acquiefcens: vnde 
q'uédem videns, abhac iudicij demifione , 
&fubiedioHenon raodo^loriofum & D e o 
& obedienti obfequium der iuar í : íed etiam ^  
adeo magnum obedientis raomentum acce 
dere, v t i ndeóbed i ensqu i s , { í a s inobed i ens 
denominetur, vel audi quid de vxore L o t h , 
Sodomiseereffaretroque fSciemobuerten- * „ . 
• , . s. c 'i r • • • Sapim. 
t e d i x e n t s a l o m ó n íapientia; i q . j . o - mere- r 
10.7. 
f  
dibilisamma memoria ftansfigmefitum falis: v b i 
proftfcm^íiWíí g n r e é eft ocTrurticrts^ qaam!^ -^ 
vocera lanfenius incredtíLt: Vatablus; diffi-iv^ \ 
ddntisjme non[e credentis Deo: Alíj mn sbtem \ \an^n 
perafi(is\ vel inobedlentis transfsrunt: fed cur { yata^i 
rogo, non obtemperans dicatur,qua2 Sodo- i 
mam iuxta D o m i n i príefcriptum fuerat e-
greíTa í C u r incrédula & diffidens, qu¡E nif i 
creHidiñet, acres de SodomitisDeum pamas 
fumpturum, nunqiiam egrederetur?Cur ca-
dera ineredibil'ts,(íúq i n c r é d u l a ^ « i ^ , nove 
to incrcdibilis mulkr ,f iue f^mina, auc vxor 
Lothdicatur? N o n difficilefane vnicaratio ' 
ne hac omnesdifficultatesopprimes: Ñ i m i -
rtira cu i l l a retro refpe^it, vt nimis atten-
l é , & curibíié fuppliciíí quod Deus fuerat m i 
nicatus,viCu exciperct:&diffides 8c incredii 
Ia,&: inobedies anima extiri t . Obediuit fané 
corporis egreíTu^credídit forsá monú is Dei : 
fed dumhxc peulis viderc,& fcrutarijpro-
K 5 prioqiií 
\ •' 
A d o o t a t i o I . M o r a l i s . 
Vhtlo. 
)oaft, 
i 'É 
•2 
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Efithim, 
Theoph. 
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Idem. 
Cornel. 
Tacit. 
prioqj indicio examinare, & metir i volui t , 
quin mente , & inteUe6hi,dminis piíeceptis 
adquiefceret ,fatis oíl;endit,emortuum,&: fi-
ne anima id obfequium fui-ffejcamque incre 
ditnlem , &; inobedientemhabui í re anima. 
A quo non longius iui t .^hiloCyprius in ca 
tena Lyppomani iryquiens/.^m eft^mmífe 
jyeKm^celcrtimfiZnasexigererfUts, vero Ml&fxty 
aut quowode uifli^antHrjnquirere jemeritatls 
efl^ua defiderát cafifgatiofiem. 
Exhibui t fefe i n pulcherrimo obfequio 
Ábrahíe p6t ius í i l iu ,quamvxoris L o t h f o c i -
ufn paralyticus ilíe cui Cliriftus falutem im 
' pertiuit fimul prasfcribens. Tí?//? gribatum 
\ tíííiW^T ambula'.lozn. i .nam dura ex fa-
j luce fibi data, C l i r i ñum fuperiorem fibiac 
prarlatum agnouit, nec de prascipientisno-
mine,data ve fibi poceílate percontatLíS;ip-
fius imperaraperfgcic: et vcn>Iuda:ishunc 
ipfi fcrupulum eadere i n i j c i e n t i b u s : ^ ^ -
tnm ejl^nen Ucet tllñ toileregrakat/íwJíífímúpfe 
conflanter refpondcbat:Qw¡ mefAnumfeciti 
tile wthl dlxtv.'Voliegrahattm tnum, & amhu-
/^quafi. diceret , inquic ELuhyraiusrípfí mlhl 
dlxlt'Jpf obednfí,¡t¿]ííídem eum^m mefavurn fe 
ctt , maíorem cuatis ducere drbuküue v ta i t 
Ttneophyla£t.D'f/íi'¿zr?í,'27- defifítis jpibent&s ne 
ohedtam í/jcumque de pr^ipipienrisromine 
etimiurfus intcrrogaflencipfe fe nihi l fcire 
atí irmabat.Sed cn imje í i i abeo non multo 
poft in templo inuentojipfius nomen d i d i -
cir,atque ei ingentes gracias agens in aíios' 
diffüditj annuntians ludaiis no quod i l l i per 
quircíbantjquisnam videliceteíTet^quieigra 
batum tollere pr^fcripí i íTet /edquís i l l i c ó -
tuIiíTet f an i t a t em;^¿ j> HU homo,& nancla-
ult ludxit , ctuta Ie[fiSeffet, qnifectteumfanum: 
Atinqiiies,cur modo íefa noraen interroga 
uit ,non vero antea ctítrí i l h prarfcripfic, ve 
í edum tolle-ret? Refpodeojquoá alia gratitu 
dinis,alia obedientiaí íex fit-,ilía enim bene-
facíestis nomen noñe,aCqu*e diffundere , 8c 
mirísíaud ibus cels brare iuflá ratione poítii 
Iat;ha:c veroadeo non petir, íntrofpicere, 
quás i s i ic ,qu i imperet,qua ve ratione, aut 
califa iraperet, v í p o t i u s ex!gar,ne horurn 
aí iquida fifbdito difcutiatur,fiue examine-
i tur .Quod finé v ^ l gentitis O t h o apud C o r 
ne í .Tac ic l i b . l . h i f to r i a r . in orationeadral 
lites habita perdocuit; ilios,quod con í l l io -
rum P r inc ip i s i gna r i , q t i ^ aTr ibun i s , 8¿ 
Centurionibuspr^fcMberenmr^n peiorem 
partera accíperent, í lc raonens,atque obiur-
gans:Imusad bdlnm^nono^nesminctospalam 
mdlrl^omma confilia ctínSfif yrdfevtibtfS tfacia-
ri^atlorern-m eccafíonHm velocltas patitur. 
T¿it» vfetrequídam milites, quamícire oportet 
tta fe ducum aumentas,(íc rigor dlfctplln^, habet. 
B 
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vt multa per centuriones jrtbunofque tantum tu 
ben i'Xpediatift o'hitubeantur,qu£,rere(tiegullsH 
ceat, per cunde obfequio,, ettam imperiíí interc't-
dit.Sc poft non nnW^parendopot'ms commiltto 
nes,qmm imperta ducum/cifeitando res milita-
res coutinenturyvobis a r m a ^ ammus^mUñ con 
ftliumy& vtrtutis vefira régimen relÍKqmte.Hqc 
i b i . 
Detorquentur ad varios fenfus,&cogita-
tiones illalfaiíE verba cap.45.1 ^.verewes 
]3eusabfconditus'Seá fi ad vatis mentem aecu 
ratius attemits'í ideo Deum abfccwiditnm 
appellaíTe videris, quod cum eífet in Re-
ge Cyro (de q u o t o t o i í l o c a p i t . ferino eíl:) 
egregiaque eo adrainií lro in populi fuigra-¿ 
tiara,atqueliberationem ederet facinora,ea 
tamen i ic perageretjVt a Cyro potius,qLiam 
a Deo ea perfici viderentunQiroquidem ar-
gumeto fibidebentfubditi perfuadere aLf-
conditura in fuis Pra:latisDeum eíTejquiií-
lorum coníili.a,&: imperia moderetur,&re-
gatjvt hinc,nec ad parendum diffíciles ,neo 
adhíEÍí tándum,fiuedeoff icto,autre quz iU 
| is iniungitur fáciles fint 3 fediuxta C y r i l l i 
moni tum cum in Pra;lato nomen fuumDe-
üs podicrizipater efi,water efl ,vt ipfis videttir ^  
a^antfactant^djcantfmfereKt.CQTtequimiús 
Caip í i a s , corruptas mentís,(Scperuerfie vo-
luntatis homocíTet, 'cuius animusinuidia, 
&auaria plcnus adiniquiratem í o l u m m o d o 
fpe£tabat ;quia tamen Pont i íex annii l l ius 
eratj tavera, tamque opportuna deSaíuato | 
risnece verba, in iquol ice tan imo, p ro tu ík ! 
v t ea Euangelifira loannes non potuer í t non 
probare 5&:nofecus,ac fi facriferipcorisef-
rentpecii l iarí comentatione ilíuftrareHc'C 
autem ( inquitloannes) a fsmetipfo nondixtty 
fed cum effet Ponttfex anm ill'ms, p^ ophetamt 
quod le fus mortt^us erAt pro gente. Eí *ton tanttí 
progejj'tejed vtfil'tos Del^ qm erant difper/t^ con-
g-iegaret ta vnu loar i . r ^ . v t i n peísimo etia 
P r ^ í a t o v i d e a s Deum abfconditura,qui,& 
fi prauumill iusanimum,&cor nonregeret 
labia tamen illius,quod hcec ad fubditoru ra 
inftitutionem refpiciant 5 ita moderaretur, 
& quafi indis habenis tomprimer-et, vtnec 
vnumipfaverbun? mendax,fiue ínutile pro 
furtdei'ent:quippe Ub'ta facerdotis cuflodient . 
feientia, & legem requírent ex ore etHS^ qma A » Melach. 
gslHS Domm exereltuum eñ-Múz-ch'ix.l. J . 
v b imaxim e notandu ra e ft Verbu m cu'hd'o: 
quod quodamraodo innuere videtur ;verba 
quas alias noxie,aut imprudenter ab animo 
non bono^aut a mente errante erant difftfn-
déda; álabijs col l ig i ,&co. f lodi r i ,quaí thsc , 
D e i haben^ fint,quib9miniílrorn fyoru coíí 
l ia , arque pra^cepta moderatur , '& á r e á o 
tramite de fledere no finit Quo facít H lero HUr0** 
loannes» 
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ÉeB . 
n y m i & C y r i l l o iMex . i n ib i in nomine A a - A 
geli faéta obrer-iíátió,quod quaratiis ex grad-
ea vocc ver t í p o í l e t ^ í í V í j de í n é u í l n a t a -
mén A n g e l í nomen ó b r a n t ó á t e m , & p u r i -
t i tá teqi ia . facerdos pra;ditus cíTe debet/ue1-
t i l rcpoíirum?ííue quod msgis é reWftra eft 
quod licet Pradatus f ibi homo exíiftatíqui fi 
b i videíicet peccetifibi erret^at fubditis Ara 
geluSjCuius natura indefe£libilis,&qtii erríi 
re nequeat, c e r t o q n o d á m n o d o f i f v n d e n ó 
tant i f s imé Doraiuus y\iítxh..i$.z.f*¡fercd~ 
thédrahf Moyjtfedermt'iér^ ^& Vharifei'.óm- • B 
ma ergo quActmejue díxer'wt vobis [emateféfa 
citefecutidum vero opera eorum mlite faceré N o 
tetur i l l a t i ua í r | o : immedia t é cathedrajfub-
iedíEjeam enim habet v im : Iubetur t ib i a l í -
q u i d á p r a M o í l i t i s ía-i'ba • j f i c l s íhá r i&üs , 
fit malus, íí tpefsimus:crgo i d t i b i omnino 
íacieaidum eft,.nam vt fibi il le malüs füe-
r i t , t i b i optmlus, opportunus e n t , e g r é g i -
úírique tua obferúant ia fortietur eiíccluni. 
I t á Cyprhnus ferm.de baptifmo C h r i f t i : ' 
fcribai&ph¿ríf¿t hi cathedraMoj/ifedefítes da 
agmt.q'fía ad catkedramperühent^er omma píe j 
mtudwe poteftatlsvtmtttr offícifíwtmtiví~ \ 
tatavtis ejfeÚihshoMratur SicCyyrmn. _ ) 
I SicRomanos á d m o n e b a t P a u l a s cap. 13 
'f.Ho»eflpo'teflas 5 *tjt a peofiúe v t gra:ca, Se 
Syriacá '.hajbciñt: Ño» efi .pmflas^ua mn fit á \ 
DfoiSc {\:mm$fafue qui re/tffH petefíati, Dei j 
erdíratiotil reftflttiin quz verba fcite adnpta- 1 
uic Chryfoftomus .hoh¿ixif te A - j 
^ o f í o í u m í N o n ef tpr ineeps, | ,utpr íclatus n i ¡ 
ÍÍ á D e é j í i u c q u i a Deo non fit,red fignaté, 
s^ en efipotefiásjAfiJi D(?fl,íiue qyíe a f)eo non 
í i t jquod n imir t im ¡quamuis piares principes 
plures pr jckf i fínt,qui ad principatum, fiué 
pr íefe^uram aDeo non cuebán tunqu i enira 
¡ a<l gubernationis culmen ímprobosT infa-
| nos,&mfipientcs píerorqueDcus aíTutiicret? 
fed ip i l potiusmuneribusper fas nefafqüe fe 
feingerant,& obtrudantjar omnis ipforum 
poreftas , & g n b e r n a t í o a d i u i n a p r o u i d e ñ -
t i a , & difpofítione fingillatím dimanar ,acir í 
ipfisDeus abfeonditus cenferi debe-t;Paru 
autem efl^nonefle í íamaham ppteí la te ,ni í i 
a Deo 5 cum nec diaboí i poteí las íit,qu{E a 
D e o non fic:nam vt i p f e i n i u í h m pefsimam 
cjue kabeat voIüntátem;iuí!am tam en exer-
tcet po te í la tem,vnde 1 .Reg. i 8. xo.accura-
á lócu t ione dicituníW/í/T/ Spiritus 'Dei m alus 
Saui'.Quoá fi inquirasjquomodo idem f p i r i -
tus, 8c D o m i n i efTe^&malusappelIaripof-
fit? Occur r i tGregor . l ib .2 . Moral.cap.^'/f/ 
erdum efi,qp,¡aSata>i£ voluntasfewperiniqnaeji 
fed nunquitw poteflas muf¡ayquiaa[emetipfovo 
iurfatety (c^st^eda-DoírAno pottfiatem.ikmd 
| ev.w ipfef^ere ¡r.'queappetit-.ho/: Deusftri no», 
-V—„ f-t,^  f-,.1LMm |t 
nift iufte permith.Vnde hene tnl'thrisRegumdi-
r í ^ n S pir i tu sDom in i malii s i rr neb atin S aul 
eccevxuSjidetzquefpmmSy & Domini áppella-' 
turfét fralusiDipíM^ 
tefl atism fié ¿walíf s auíemper defidertam velun-
tk'ts imuftitiSíc Grcgor/Ergoquemcumque 
nadas fueris Pradatum^Deum ini l loabfco 
ditum confiderare debes vt fine murmura^ 
t ionfbusj&'híefi tat ionibi isobedíasjcúmno 
fit poteftas nifiá Deo. 
lam vt diábol i po te í tas ,Gregor io D e d o 
re,iurta,ac proinde fine h^.fitationé fufeipí-
endacftj i taípfemetdeTnon a nugac ibusqú i 
bu ídam exorc i f i i s ín lcfu , & P a u í i n o m m e 
apu.d Lucam A d p r . i 9* 14.aliquando exire 
iuíTusjqüamuisepnfm mores carpere,&So-
taní ipforum digni tátem irr idereproinge-
nij fui p rocac i t a tenón dpfiuerír-ipforum ta 
men impei'io n o i r p ó t u i i n o n obtemperare^ 
.biñoriam fie enatráhte l^uc^Tenuutfmtats 
tem quídam deércurneuntihus ludáis exorcifih 
%sfíUocare fujier eos ^ fít habeant fpirftuSuatos nú -
men Domim íefu dlcentes.Adiuro vas per lefum 
quew Pauluspradfcdt'.tkc.Refpondsns autem fpí 
ritas nequam dixtteh.hfum.mm , & Patílum 
feto,vos autém 'qm efth}§cin rem noftram ad. • Cypríd!?, 
bunc modum eluGidante Cy prianb ferm.de 
Baptifmo t h r m i , & manifeá-at .Tríni tat is . 
Ohediunt u ñ o n e s exorc'tflis, Chrifrum tncjul-
W r f c i m u s , ^ Paulum nouimus ,^ ini noímí-
ne Chrif t i ,qüem Paulus pra^dicat adiurati 
egredimur, vos autem penitus ígnoramus. 
lücce in tiomivefuo nihli quaftaanj ptragkt exor 
c'ijls., neefe eisdeferreipfid&menesproftentur, 
f i d nomen Chrifi etiam per lucrar umfeFíatores 
fuá gloria reílnet potefiatem.Etfiunt íhíaÍí&us 
caufs minlflrl mercenari] ficut ñaues itineraria, 
qftét perpelagusevehHt inflitores,quavfí rectores 
fotPeoruin^qms ducunt,pecumjs h:hUnt^¡uani' 
falutu Vixc CypnantiSjVt veí hinedircas, 
j[)éi nomen í n P n d a t o quivís ille fit, reue--
iren, atque eius monitis in ómnibus , v b i pee 
catum non cernatur , ( vt admonet S ? 
P . Ign-atius in coní l i tu t . 3 par. 
capit. 1. §. 23 . claufis íu -
í n i n i b u s , & to to 
ímpetu ^a-
rerc. 
1 
SJgnrt, 
A D N O T . 
l o c a t j Q Í L M i o r a l i s ; 
A d c á d c m v e r b a . ' 
dife atqMe egregtj íntdletlus 
ecimen edere (¡um profru 
enti& mtmme e&nixus* 
inHÜe&um obedien-* 
it&Cupponit. 
A 
A D N O T A T . 1 1 . 
' í S S ER T I'S S I M E id pra:íato 1 ©co 
'su. 
T. 
í pertradauit S. P'arenslgnátiusícü 
LraÉéi ius híEc'inter alia verbaüint .Ervo fi-
.. .. , . . . . . . . • ' • » ) y '. • & • 
¿•¿ed tí; voluntas errei , cumjüferions voltintáté 
ccnttihzttur , yTe htedigeniid nefaltatur, >íáí 
(upermls iaiUtigetiilam tohformériia eñ. Ne 
ínnitaris pnidentia: tua; y facra llltéri mo-
nent^atqye in Yehus étiam humams cenfentfaphn 
teSyVef&prUdjntld tffé^pié ipfttís prudeni'u mihi 
me fidere^prdfenitffin f ebusfidis^r.arurñ hónú-
nes animo pertHrbdto frte boniiiiá'ices etfsng pof-
fmtivtídcre&h in(ext .Qmdf¡ in rehus nop/is, 
ahmmjtlant nonfuperious iPtdtciiíiú'&tqUe con 
fílmm nc^Ifo antepomnduw ejl,qnanto mfigH ip-
Jímhrofi. fifisfufertofiSyCm nósvt D«meen)geí'énttyacdt 
fainú voitwtatjs triterprett modírar.des tradtdi^-
! ^«r .Hac lenusS í^íiatit ts.Quíe A m b r o í í u s 
I' lib.de paradiíqr- fic'opportüné ürmát.Ergo 
| ¿¡utafciuit¡rjhwtím te éife ad Ipt'Ucandwm,voIpí 
it sbedieniense(femanda^ciebat énirn T)eu$ e([e 
te fragihw\(ciehat iudkare non pofe-R.s.£:ús\-
mé , tar j turnnoñ dicens,nec volmitat i folu 
; ne a bono é r r e t / ed inteíle¿hii etiam he á ve 
ro defledat fíngillacimprouideturídumfu-
pér ior isúidic i^ fubmittitrírjquippeTais in 
K.ajSíams rgküSinjfh-miiudicij,necfaníe menris homo 
cenfetür.His adeoconfentic Carsianus, f t f 
.cenfear ex o b e d i e n t i á , & omnimodamtel-
ledusfubieli:ione,rerum omnium feienti-
am prománareraudi i l lum fub pérfóna A b -
batis Piamoritis collar i 8 .cap. ^ Meéjue vos 
motíejit,aHt 4b imitatióne retr-iha-t ac diüertat\ 
etiam fivobisadpráfen** alicuiüsré't^vel faftí At 
tio^velcátifanón llqueat, quta eos, ¿juibene de 
cnnñts ac (impltéitér féntitínf , ^"Onmerfa^rét 
A 'fenwr'ibftsiradi^geriue per'fptxertMí y fdeliter 
tínttarlmagis,e¡xa!rt difcuisre ftudentjer operis 
) éxferienttam etiam Yérttm^fnniúm feimiia ft$b-
Btrnárd Jg^aetur.Sic l i le . Sed hsc ve breui(js,ica op 
| portnniustradiditBernard'lih.de vita f o l i -
] iar iahun»ír i 'nóáünv.fj-filtusfat,vtítt fafiens 
I & hdc omnís (it eias dtfc^ef o, vt ln hoc nulla fit 
Üdifcretioihaeom *M[*pkm¿mi*.t fit , v t in hac 
pane nulla eijít:¥dix omnino infipieíUia , & 
p e r n i o digna, ignor.arítjaivci de i|s,qui quac. 
pon intelíigunc credí int v j ^ . q i i ^ nefeiunt, 
fperant rapientífsime dix.jt; M'ílarius Í ib ,§ . 
d c T 
pratmíHmjgmr'are efmderredaKqriia máximum 
¡lupettdiHm jidtiell,fperare'.qui&. Kefcias'. híec H i -
larius,&: aliapoft modum afterenda. 
Appono^tibi pr^clarum p^imielccrapla• 
plan?exemplum ab codem Bernardo aecu-
t iís i irTe ex pe n fu m Ter ni. 3 > d e R e fu r re ¿l. D o -
min i dum iñá Chriíli: verba spud Lucam 
cap/i ,49.optimis pareVitibus cura ipfum ñ 
b i deperditum pofttr iduumintemploinue 
hen ín t ái6ir.Neftiebátú e¡mÁ i».ijhquá PattU 
mei f tivij oportet me <?jfí jcura.ij s qu ^ L a cas de 
fuo f l i b i j c i t , 0.ipfimn'rntelíexermitverkum, 
qn.od toeutus e(l ad eo<¡.Et defeendit coméis, <** 
'eratfubdlttij iilis.Et léftts pvofigítbat faplentin, 
CT á t a t e g r a t i a apud üté»3Í¡ti&hom-lnes'xo-
¿ern tenore,& duí tuaCcipienda ceníet^qua 
fi exi l l iseódera eüntibusisrerulte't.renfcis^ 
Chriftum,quod a fitis parentibus non capá-
rerur ,hoc eft n on píene eias fenía percepta 
fiierint,relici:o proprio iudic io ,& animi íen 
tent iaa^i í iorüFn raentevatque iudiciu quafi 
fibi quia parentum, <& íuper iorum fuorura 
opportunius,& vtilius fefe demitter€,ac fub 
ijeere voíuent;fed audire .pr^ftat Bernar-
dura hasefiori^e difFundentem:/fíffM^/in-
q.üit)^«!¿¿ fecertt mavni confiH] Angelus ¿quo-
P modo conplhímfutímfoflpofueút conlil'WyVelmá 
gisvolmtatimuheris vnius, (Beatam virginem 
loqüaY^ •¿r fabf i p imerís,tp(i eft lofeph.lntíentus 
énim in medio Doíiorum audiens tlloSy& inter-
rogans^uodammedo mefepatus i&Matreéft.TPi 
íi ,qiiíd fecifti nobisfic^Ncfciebatisquiain 
ijs.qua: Patris mei funt,oportet me eíTerat 
i l l injon ihteí lexerunt wexh\im:{f- qmd fech 
terbpm J mn capiehátur ln fe^defeendit itdjüt effet 
I fieidUós fliisivnde fie m o h e t . í ^ j í i.am non eru 
b'efcai^obftínátus efe in confílio fm, quando fuum 
fapientia ipfadtféruiilftc mutamt confdinmfu-
i ™ , vtqHodiám ímécéper.Ái\ex iunc'i/fqúé ad 
i ' trhefsmüm ¿tansfuA anaumprorfus dimtferit. 
"Hih 'tlenlm ah hoc duodécimo anm de etUs doBrl 
h* Vfilopeñbíis iHueniss vfqííéad annos trighta: 
H x c primura Bsrhard.Qui ftatira fiiomet 
ácii'.nine punftus fapienter ambigit,quona 
modo,&' voíwntateni,&: confilium fuura fal 
' u áp ruden í í á deferere ,Chri f tusDeifápien-
j i i a , & i u f t i t i a po tuer i t íe fjofwwCait i l l e ) ^ 
I ¡untasáe qua dixifti.yt mnfieretyfibohdnon erat 
\quomodo tuaeratlStbona erat quomodo dere-
[ lifta éjfájk; O" confiiiumyfimn bonm.' quomodo 
\ tuum^fihonumyquomÓdorelinquendHm'iStd fta 
tira fapíent!usrefpondet.£í¿'c»(!íí»*(ií,^'íí«jí 
Hilarias 
Í I . 
LuCdL.Z. 
(éfm 
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Mat th , 
delieet, vtfierentmdwra^neeitic emmoportehñt, 
ptopria pr^mdicdre efwrntirúhtss'Snháii non 
nuila. de vóliintatc propria,quamDqminus. 
libenter omiíTic, de de illius coníi l io paren-
t ü m iudici© fubditohíe<;addic.Dff tdfilioidt 
didmns .QloYtfit erat ^  & bonHm erat confilmm 
iilud,quod ^ií .Qiiiá i n ijs-,q\iS Patris mei siít 
oportet mecfíe-Jedyuiaillinan inteilexermt\ 
mutamt tWjiitHVK itlad vt nos wmd.aret db eitlé 
pra^uÉ pteprlj eonfiii] efi. ^xemplant enim de-
ditmbiSyVt, & msüafaciamus.HzditnLis Ber ^ 
nard .Seddumí l jbhar tChr i f t^&EuangeUr- 1 
Zx verbaeodé filo aíTtiiCcur no etjam poíTit 
attexere qux fequüntitrifr lefasprofiáebatfa j 
pkMtíay <&• ¿tate^&graúa apud tyeam^& homi \ 
»«:quafíinde egregi0hicad fpecic profedus i 
a í rd rge rec ,quodbon l volúnta te , bonume; | 
confiíium fuum Dóm!nusre l inquere í ,v t pa | 
rei í tum iudic íofubdi ta / ícr^w^/f&r^,»^»? '. 
enim opofiehat,propia, pr i^udlcrare ci)mmttmbu3\ 
Giíi cógir^t íoní dppor tunl aptabis, quod, 
H'ebrdsás Philo ad i l la Genefis Verba cap. i 
I2 . i r t qüibus fluuius Heüi la th terrám v h 
Hdfeittír-duruw cptimkmfiue bomm^wt ipfe le 
gic,irrigare diéitirr, arcano fenfü excogita-
ui t .Nimíi-üm dum aurum prudenni; íyra-
bolura efTeJprimum adftruit^hxrens deind® 
ín íllo epí te to oftimum\&\it bsutun perquirit 
qtiá occaíídnejaururn illüd íignaré dieatur 
feoHumJéUtn inde inferre non n é m o poíTity 
a í i q u o i eííe prudentisc aurum quod bcÍHiim 
ito'n íit: Nec renait i d admictere Phi lo ,mo-
aenseíTe etiam priTdentianl.qUiEboilanon 
cenfeatur, ea qui lpe qua» propria eft;& cui 
homo cotrá Sapietis moni tu innit i íur: aadi 
iílu l i b . i degis Allegoriat. Ceftéeft.^¡ídmy'» 
S#tgeneiraFrHdetíéialteríí vyihteffatédltem par 
t'tcHlare-ytfKítierfdisUlíi quíDsífapiextíá tnhabí 
tAt^ ceft dúrmcilikybénA eftyidqúéprudenúiH méa^ 
ek (¡tparticuiarts efl bomiSic Philcí adftruís 
earnTol m prudeiít iara bonam eíre,quíE f i -
b i non innixa Dei prudent is ,& difpoít t io-
n i claufis ocuíis fe cornmit t i t^c fubdit.. 
P rxbcoa l t e rum 'Sap icn t i a jpe i exemplü : g 
Orabat -ad Patrem in ipla Pamonis fuá: j 
| n&áerP^ííK rft't^ pofsigile eflytranfeatdaie cd~ \ 
I ttx ^<r:Matth.2/>.^p.vbinondübÍLirn>quin| 
ad denotandam Pafsionis, mortifque fuá? á- i 
I cerbitate , qifx i l l i ob oculos obuerfabatiir 
j &fefe mirtsmodis t é r r ib i lea i reprxfen ta -
bat,rignate d ixen t ; ^ / / ^ //?f,id5ft,vtexplt-¡ 
j cat Maldonat-P^i/íW , & wers ifla terribilhi 
1 Poft modum vero , cum Pretrus ncforios fa-
tell iresin Chr iOumir r i í en tes f l r roan i raofé ¡ 
cxciperet,ac repeliere conaret 'ar,mítirsima 
cura Dorainus oratione reprehendeHS,aít ' 
{ taitcem^uem dedit mihsfatevpon vis vtbibam 
MaldaHí 
Pf io . f 
í//»«í?Ioai!. 18»11 .variata d ü b i o p r o c u l c-a-
licisaccoptionc iirxtaancipitem ca l ic i s í ig-
nificatione-'naminfcripturajVt optirae con 
firmatíUtim citandus Maldonat. in v t ram-
que partera, & b o n a m . & malám , & pro vé 
ac e r b a, &: pro iucu n d á ac c ip i tur q u i a fo 1 et 
eodem cálice a l iqüando amara, a í iquando 
dul cis p ó t i o ¿xh ibe r i , fíe tanquam de te a-
maradicitur Pfal. i o.j.igmyfttlphur^Spl-
YÍtHSpY$cellarnmtpár$ calléis eorum 8c Pia l .74 ' Vf.y/^S 
'9 .calix in rnanu Doto'ml vlm meri plenas mixto { 
& inclinauitex hoc in hoc-'.verum tamen fex ehss \ 
mn efl exin<¡tmta:8c l íai . 51. i j.kbijl'í de man» \ Ifal.i 8. 
Doww<£:4/ícewír»tf>'»í:Reí veroperiac'dnd^ 11 . 
fignificjiida; dicitur P í a í . i ^ . f 
tnehrians.quampraciartis eji.Quo omhmo se 
fu hoc loco Chr i í lus , (nara eadem vtrifque 
verbis méns eíi ) qüem terribilem pr i i i s , 8c 
acerbum calicem appellar^c/uauem nunc, 
&dulcifs imüm vt pote d o n u m á Patre cha 
rifsiraofibi extnbitum iíüncüpat:Vt diccre 
videatur Petroifuauifsimum ne pocij íum, 
q u o r a e P a t e r m é u s íingiiíari beneuolent ía 
reíiceré,ac recreare digñatur ,é rnanibus, í i - ¡ 
lie é íabris extorquere vis? A t , q u í c h 2 : c 
fermónis mutat ió : M o d q ter r ib i l i s , Se a-
cerbitate p í enüs , modo prascíarus, ac per-
iucuhdus,, idera caíix eíl ? Itá quidem pro 
ut Patris voluntas Chrifto maniícílabmur-
hacenira non modo ad obedienduiji redds-
ba tür promptifsímus,fedetiám aliará quaíi 
isicntem,alios oculos ad res í n t i endas aíTu -1 
mebat, &cjuodpr jusacerbum,&:horr ib i íá j 
videbatur; p o í l P a u i s coguitam volún ta te i 
non niíi fuaue, 5c iticundum ápparebar:id | 
ad verf. ^ . .e iüfdem cápicis ¿^ .mat 'h^ ípp-s j 
t ime penfitante Maldonato j v b i ínter a l i i hlaldov 
h ^ e ñ a b e t Loqtíitíir quidem ChnJÍ¿isv'troh£ 
de mortefíía^eam^aeciltcem appellat^fed in ora 
tlone^ntequam ,Vatrilftinentiiim a»d-'ret-ycáii' 
cewjdeji rem dlffic'dtm^s' horñbiU^i áppelLi-
bat ,vfénc Vatris cainita voÍhpiíMe eamdim mór 
tém^llcem^dsfiyreno fíbi iucfindifsiwam nppel-
lat,Nihil. erAm non dtilse nihllxonfudiie efl &íis-
A'/fjj/jíeiSic l i le . v ' .- y 
Q ü a m aíiter x hoc efi quam íonge á vera 
prudent iaprim^ pareatis p rud£nna ,& feí-
endi cachoetes luit-,ít$.rn d í a m i pr.-CQepti 
temeraria difcufs'io'ne^&iudi cío fieri Índex, 
qu i i l l ud prd arbitrio,quam fu ©rit ajqúum -
quam v t i l c . düud ica rc , ^ fu i s moraert t ísexa 
mina re ,vo ímt : I c*n im Ruperto audore l i b . 
j .coraraent . in Genef.cáp.^. l ígnifieant ea 
verba.qüíE pdft diaboli fuggsftidnsm fub - $ 
ijeit Mo/fesrcap.¿.G.vldkigitUf mul'ter.qua- j ^ d ^ t 
í i i p í a p ' o p r i j s o c u í i s r e m videre,arquedif-j 
lutere tentauerit^fic namque F^upertus:^?-1 
dn mulier ideft confiderauit¡ddlfrwttr, ivtvita 1 
Gexef i 
* 
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ejl cfirlojíus att€ndit,&1 Index eorum^íM audie-
ratJpfttSe volmt.Jtidterat, quod dlxl(fet Ve* 
us'Xn quocumque die comederisex c©,mor~ 
te tnQYie.Hs-.audierat ferpemem e cofitrario di-
fíwífwrNequaquam moríemini:I»tór hdean-
céps, mturam lígmproprijs ftnfih? di'mdleare v f 
Imt ^vtfdret, cmpotiJsmum^Deovideiieet^el 
ferpefit't palmatn Mt}cederetveritatis\Seáqua.m 
feueré! quam v-eré I temerariuai, $¿ impru-
deníírsiiTiufn hunc fciendij& diiucandi ap* 
l é t i t t im cá rpun t , a l i ó í i c e t e u n t e s T e r t u l ' -
lían .atque Saluianus; dumil lc l ib .de pa^ni-
tent/capy4Ínquit:JÍ//^4i?^W(fArij?;»tf>dfWff 
dtMtmpYizcefti difpMtare^necfiie enlm qmahonum 
eflyideo atijculcáve dehemusfid efuia Deusprt-
etpitihic vero l i b . i .de Proüideht.ait/<í£'r'í/í;-
temerítatís éflfíplfis fclre CHfia¡^qmmfinarh 
fuffictt quoc¡ úbt T)em a feagl,&díjpéfir¡ 'úufic-
> ta iepMur: H aj c S alaian. M afsil. A dqw em in 6 
[dura c i ta toloco Húzvius.Bxira Eúkngdicd 
promlfa ^fl^Uífq'uhexirafidem eorUmefty&iin | 
plíZ inUlUféKt'íd crlmixe¡yern(impltcem ferdídíf.' 
Beneqüidem,quódf ide i ii'on í iob i tán t i ,noá 
curiofe dirqaiirenti candidafpes inhitatur: 
vnde í lat im addic. veré vltlms impletatis 
furor eft^aút hitellecíamneredere^aUt'wteilígeñ 
tiam' corrupife crede&di'.provrio íciücet i u -
dicio rñyílería examinando j & expenden-
d ó . r , / • ; ' i ' * .;-' v • •"• 
Nec Euíe rolara i d crimen,eíTetenim t o -
íerabilius malum 5 fed Adami etiam facinus 
fuii^Dei príEcepta difcutere immo proprio 
pptius quam D e i indicio res íliás ducere: 
Etehim íi áttediS, ilíud ei in arbore fcietiíé 
b d i i i , &malí ,pulcherr imQra flori||$,ac ma-
turuit p o m u m ^ fiio ipfe indicio a De i pre-
fcripto exernpto,qtiid bonum,quid malura, 
quid íibi vcilius in pófterUm foretjpetdifcé- i 
r c t ,Qi iod fahé ex n on minus pungen t i , quá 
fameíiti oratione^qiiá ilíum Deus dici tür a l -
íocutus cognofcesjííc enim ad ilíu a vaniísK 
rna cogitatione exeiírum>& fefe ignorantia,' 
; q r • & araentiá inyoíu tuní ¿onípicienteii í , D o -
• . minustGenef.j .22.£f^ ^ á w ^ » ^ / ? ^ » ^ 
i yokjsfáttgs efijctens homm malum'fmcvt 
L X X KapétiÍ;jF«¿?«4 ejl í ^ q u a m vnm ex r.obis 
1 incogmee^do komm c^fr malumiQux Chaldaé 
lis íic optime expreííií:Ecce Addhéft vmcm 
in[acuIo 5 ex fe¡ciení hf>gím,i& «wtówrPreme 
i l l u d ^ r fe:Sc Adami peccatu,atque íh.ilnfsi'-
mam prudentiamnorce.Poteratillequideni 
ex De í prajcepCOjquidbonumjquid malura 
eíret,perdirceí-e ,at i^íeex ff id noire,boniira 
que ac malura ,nec rton De i pr^cepta pífO' 
prio arbi t r io pénfitáre , yoíuir:vnde iíli o^p-
po r tuné prsfatis yerbis inAiltauit D o m i -
nusMc fi d ixe r i t íEn eumquinoftr iadí imi-r 
lis dutlore opus non liabet,(;um ex fe bonu. 
22. 
j L X X . 
1 (Lhaldt 
& malura dignorcere^tque difcriminare va 
leat,nec ad felicitateai comparandara alie-
no iudicio egeat:6 pulchrumcaput! Aptaui t BerfMr¿, 
hxc religiofe vita^ cultoribus Bernard.lib. * 
de vita folitaria ádfratres deMotebei , hunc 
in tnodu. Ltgmm fciemUhem, & mali in pa-
TAdifo ^eenfuYadlfcretiomseft, wcontierfat'wxe 
feligwms fenesVatrewfphiíualem ^uidi 'mdl-
eat emniájpfe vero a nerr/wc iHatcathr.tffiiiS efl 
difcemere, aliorn eft^ohedlre.Adamg&fmnm 
malum futí de ügm vetito^edoSlm ab eo^ttífug-, 
gerendsait:Qu.&vepvxcipit vobis Deus?vcde; 
ligno non comederet is^ íY? mf&éioytur prx\ 
cep tumf i t '>&^¿l i r / c icba ten im^uiaquad ie 
comederit isjaperiehrür ©culi vefi:ri,&:erkis 
íicu't dij: Ecce vt qmdpr£ceptím.ftt:fcilket^uod 
deosfíerlnonfínar.Vif^remt^comedit^ ino^edí-
'em fdBm efty & de parad'tfo elefl-us efliHxc 
Bernard. . - v. ' Béjtardl 
Qiia quidern in re ; i í lud eft máxime m i - \ ,Ví« 
rahdum,píer t imque íubd i tos ,dum Pra:lato 
t ü m i ü í ) ^ díreutére ,& fuo arbitrio pení i ta -
re; íairaó , & eorum íudices fieri vo lun t , de 
ijs rebus iiidiciüm ferre,quí£ maiori ex par-
te eos latent.quin earuni n'áíaraim,&.©ppQr 
tunitatempercalíeaht^fed externara í an tum 
faciem, & coíorem cOgho.cant.Vt in E u á 
berneré eíl^de eo fiqüidenl p o m o ; q ü ó d h u -
quam gu í l aüe rá t / ed foris ío lum aípexerat , 
ác íi intus,ckih cute cognofceret^onum ÍI 
bivtile^ac fuaue fu turumiu¿icaui t l (w/ ;má 
á » ¿ í o r í » 4 ^ ( i n q u i t Ambror i ib .de Paradi--1 ¿Amhfsf* 
fo cap. 1 ^Jdeeo^uod nongPiflanéraí^Hdlcd-
hat'Nnde r c i t é d i c e b a t S . N i l u s i n Afcetico 
Quiemm curiofu'seflinexplefándisconfililspra 
eeptofi's^qm^ fedulm éx4mtmt0& exfsxdttea, 
qu&Jibi ab ipfo pr^clptmmr^sftbt qM.omttipís'prQ^ 
grediat^r^'atjííeprofaatysflmp^ 
emm cemueniení, & confentaneum abImperito \ 
iudicatur^on ídem veré c0»Hen'ienSj&confen-
taneum efldpud artifeemíHorumemtnShdicla 
fiinteoHtrtriaiartrfex vtitur[c'ténüd artU'jgna-
rusconleEiura.Pórro ¿omeflura rdroajfeqmtur 
vsñtakem^éd plerum^ aberrat avem reU-ttü- ¡ 
dwe^fac i le faílttm ;at^ decipitunlta Nilms: S . N ^ ó 
íubijeit príEclaram imaginera , quíÉ, quan-
tum ars con ie¿ tur¿ prqO:et,dilucidé oftedit: 
Qmd entm primo afpelíu videfür abfutdms }(¡ua 
tuw gu&erMifíior in ea vámgaúom ^ quam nauta 
mdtutinám appeilantjúbet veíhresnaul in 
obliqmm vergeme itieó Uterecúvfdahtrfuod vn 
dls obrHÜm^relifto latehfuklfviorí^prdfeftim 
cíí venius impelUt, atque vrgeai iatus Ulud, m 
iquo iufsit poMdHsinfetn.None co ieEiura fuá dice 
ret , v i dterutn latus,qubderat fublinúu^onere 
premeretur^tnnei ^  w eo confiderem'iAt gubervta 
taris iu¿¡cio,potim\quampYQprii& coKÍeElurá, ,at~. 
queüpimomvettereser¿duHÍy& ohedimt.Quid 
'si 
i f S l a E p ¡ t t . a d J P h i l i p p . C a p . n . V c r í . X l V , 
"Cap 
T i l . 
M m h . 
Magno. 
10. 
antear ít¿iMen Ul'iusyc*i¡4íiten, fffdm fff'mmjfc* 
runt wecie¡thás cogit ohempryávé:5ic iguurqui 
Jaíiíter» anims. fUfd alijs erédidfymn omifskpfa* 
frijs opmemhus\tT cúnisílfitíi pMrUmtJvns'kr* 
ti cedam, &Jciefititm ííííA'Sfúts cegiratumbus 
arjtppovam.Qm íecus faxkjfidei iubebit pro 
Beraard.epift.87.ad Ogeiíurri d i c e n t e . ^ i 
lifát MaqtÜrmn conjiituit, fiulto fe difciptilúm 
fubdií.'Nec ftuíto íbfom ,fed'rnaít'ghb er iam 
praeceptod fe erudiendum^c imbuéndirm, 
hoc'eft decipiendu'ntradit: A u d i Caísi2mi 
•col'íat. 18.cap. ^-.ÍSfu'^Uamrdfwn'em vérttath 
ÍKtrithit, ¿¡miquis a d'fcufsime caperit érudirU 
qmxvldws cum ímrrJctí^  frío fotius^uampatr^ 
ñtdtcU vonfidentent jt> id vfíjue pVof'UltyVt etiam 
Ulíi,qti¡s, toáMmé $tl&a,4tejfte[¿ü^erriwaffim, 
ffvperflfi'a ñ i)'rde#úfpiy,l) & froxhi Sic ille. 
Sed Berr ardi 'rñf. t a r íonem ó^ti iné fir-
mat íerui i.llitis parábola qmábieks fodlt tn 
tetra (f - '¿fy lc</$d¡tWe&i?iáfíi dvwim /ifí'.Matth, 
ad vtáfü dirigí r non finuftt jíílíl carao, Sí \ 
fraíno cÓHftinganturjvnde mér i to de l i l is ¿ í 
*c i fine inteí íeí lu eíTeiejuaíieaegregiamtnsj 
prardaruíque intellcftus faedt íqui dudare 
claufis oculis fequitunilla vero íine inteílec 
ru mens,&fine mete inteíle(áus,quhíibi rol i 
inn i i i tu r j nec ál iorum f^Onitig acquiefcit., 
Oflendit «o^í ( ln^i i i t Anp\ft..)íjmdfit mel-* 
¿?«í.Nolite eííe íícut cquus,5c í n u l a s , qm. 
b us non eíVín teí ledus. Eqms, & mvím ercBa 
dérmee funt^en fufit equnt, & nmlas/tcut uU 
boitrfHtdgmmt prsfepe domnl fmiSic Auguft. 
A q i t ó n o n longiusiui t Bernard.ferm.í Jn 
coi]aerf.PauIi,diira premens Apoí lo l i pati- . 
entiaai , & humií i ta tem ,qui cum ín foranis 
Ananiam fal.utares íibi manus ímponentem 
vidií íet jnon tarnen ii l icofe putaiik il lutui, . 
naruin, §c xranitati refHnuim , quin Anani.'e, 
a d ü e n m m , ^ i m p o í i t í o n e m r a a n u u exípsda' 
rer,ad noflruraid infti tutum s íedetorquet . 
i Vidif *t'k Domlms vkum,Imfonentem fibi ma*m 
Ber/fárd* 
i ft'hemmkÁto íní ipiens\8c ignárusre- \ C • iyírvifitmrec'tfMtJermresfiatihihocelividifftf 
j 
mm defcribi t i i f , vt abfque á í í ó , ílué refB-
t i m ^ u e ratioijum apparatLi qX p ropr ió ore, 
& f éra abipromet rafiocinát ióne a domi-
n ó ftio fueri tcoñuidLis.quOdpefsime in t a -
í s t i adminiftratione fe geíTerit.Videísisver 
ba,(5¿rationesapud Matthíeum,vüégo tibí} 
cuias i l íecondicionisreTuús fuer i txuiús ve 
imaginem adumbre t ,&pr í e fe íerat,ex Gre I 
gorio M.rgno 'hom.P.inEiiangeí^díxeri ín. 
'Sané cum ísfuer'!í:,qui vnteum íigñaré tale- : 
tura a c e e p í r ^ f ' » ! vero tálenti tifim'ns ímeíí e D 
tm idyitumn-Qdo de(ígmtur,ii t itíibiiGtegof. : 
non a b s r e i n d é íigniHcafi exiftimeshomi-
nem in oculis mfsGpienriic>ítnu m J & apad | 
femet ;n 'um o nn-ium prudetitifsimum, qui I 
tomsmens , to tüs ince l l£ f t :^ %icümé fjr:En' 
igírur í n t e l l e d u m abrqueintelleftu , & fine ' 
c o n f i o confi!iUm,duín proprio incelledui, 1 
&• coíifiíioqni^ ínftixiísfuperíorum manda- \ 
t lsnon attehdit.Qliarc cum ex perfonaDo 
raini notantsr dixiíTj? Regius Vates Pralm. 
' vU}}4c,n?a'w4d{érii&é id ompino obedícn-
tis Tubdití inrell&dum peculjan aDeo mu-
ñere donatum reuocans, vtfefe ipfi C:6m6f-
tranti v iam^&dt ídor i s muñere fungenti Tub 
ü e i a t , & ob fequamníubd i t : Nolite fieri ficnt • 
eq'ms , c£* mulus fluihus non efi íntel¿e5fus:Scá. ^ 
iure amb ige s-,ciir ad eorum exemplum qui íi1 
ne íntel l ígeadi facúltate ílint cquum & mu- ; 
íura .notanter appofuerít jcum ftupidior aí í-! 
nu<;;rudior bos fínt i Refpondet ve ro in ib i j 
AuguO:in.rationera etre,quodbos poííeíTo-
remruum,aí ir ius pr íerepedomini fui agnoí^ 
c i t I fai , 1.3 .equus vcro ,& mulus erc6b ccr-
uiceJiGt,qui fe ro la in í l ruf t ione , (&monkis 
E 
noa coHtivm ¡llurmnatus efi, ^tírefuid non gx~ 
I pefíamt Anamt, mamm , quU ^emurunt eur* 
forte I» fowni]s pr&u'ídtt ? Seo chárlfílml 
qma vereof, nequlsfortept ínter vos y qui fofo fe 
fowmoprizfiiw&í iflum'watftm e(fe,nec íam dquÁ 
í nlmlter pAtUtur^ad rnamw tTAhi fed duUorem 
fefeprofiteMur dlhr^ H x c iíle 7t videris q u i 
pmdcnter íaperíus d ixe r í t .Qu i fe f ib íma-
* gíflrum cont i í lu i t , í tn l to fe difcipuíuip. 
fub¿it'.quís en ímf tu l t io r , acinfa^ 
nior,quam qui fomníantfe íp* 
fum í cge re ,& a l iorum 
.opc non i n d i -
gere exií l í -
mat? 
V E R S Y S 
A d n o t a t i o I I . M ^ f i l i s ; 
vocata é priuatis illis obedientiíE 
ftcntij > de qmbus práed.verf cgitad grauioij 
ra ,& comuniora Chrift ian^ documéta enier 
gcrtjVidiCur. 
I . 
Gr.Liüt. 
Cerne!. 
Theoph. 
V E R S V S X V . 
V T S Í T I S 
S Í N É Q V E R E -
I . A , E T S I M P L I C E S 
£lif Det,fine réfrehénfione tn 
medio nationis prettia> & per-
aerfe-.inter1 quos lucetts, 
ficut luminaria tn 
Mando^ 
C O M M E N T A R I V S . 
O S 5 I T liase aliquis cum 
pr^cedentibus ita conee-
teréjVt m ü r m u r a t i o n i b u s 
&híEritat ionibus fenfu da 
to o p p o í i a n t u r - G r ^ c a í i -
quidern vox ¿¡¡¿ifATrTOt 
proqna norter ^(uvefine qpierela tzm ítib ac 
tiua figaificatione, quam fub paísiuafumi 
p o t e f l ^ vt ísEpiusfigniíieat eum,dequone 
rao-kire conqueri pofsitrica actiue eam apre 
v íurpauer i s pro eo , q u i ñ ó n qiierulus,í}ue 
queribundus , non raor0Ílis,non iur^iofus, 
eft: A p p í a ü á e t hisauideproculdubio C-or-
neí ius , q«í v o c c m ^ w p / í m v t rr iurínuratio-
nnm y & difeeptationam inimicam pofitam 
affirmat,qiiod qa i í imp l i ce s ,&cand id i funt 
non íífnt curioíi ín pervef{:igando,qoid bic 
veí i l le í&eiat-?noii d i r í :eptant ,nonmii rmu.-
vant, fed ©mnid in raeliorem partem inter-
pretan rur quemqi ic!uooff ic Í0 ,& i u d i -
cio r e í i n q u u n t / e q Q e fuis tantum rebt i s im-
mifcent : / id qüem etiam modiim|?/^ Deiftne 
repreherfane huc renocauit Theopbyia^us 
inquiens.S'er»» ef frgréftjhwttrwfírandiTcizit 
tíum^Fieri ev'tm cjw feteft vf if fieralfís ft,<jutp¿t^ 
tfllfMi &f*ñs rehminfftdft, & findrat filtmlScd 
non eftvcur generales ienteniiasvafque m ó -
nita ííngiílisíiis v e r b i s á p a u l o a f ^ a ta jftric 
Siwe qüerela. 
D 
* • Nec vero ideo probaiíerira Hera ími ver 
I í ronem?qu^ habet ¿«m/püííiquaíii mili affines 
B | c«//?«',latiori vocabuío3quam GríEca vox exí 
git:ecenim «fWMTTToi, vtiara d i x i , & ante 
I memanuerunt lu l l in i an .& Cornel.proprie 
j denotar eüm,deqi ionemoqt iervpotef t ,& ve 
ro fí attendis.aliudeft/f/f ¡ineeulpa^Si. eííe fi 
ue incedere / /« í ¿¡fierelp'AWud enim a i tota'H 
vitaé rationern general i ter ípedat .acqiweam 
fignificat puritatem , qux ab omni pecca t í 
labe íít i tnniunis,qLiodquidé ítatim expréC-
fit Paulus , fabdens'^wí reprehenfténe \ t i h i 
explico; Hoc vero eas virtutis aftiones,qiix, 
adproximi vtilitatem íiua bonum pevtinét , 
í ignatc r e í p i c i t ; v t e x g r a s e á j & l a i riavoce 
conñat ivnde haec fie expíicat A nfdmu 
¿jvere'a ideft , vt prúxinwi nonpofit ¿évé^ s co 
^am: Iüua t íoc i i sLuca : cap . i . ó ' . vb ide Bap-
tiftíc parentibn-sinquitiírííwr tu ¡lí a-&tb ahite-
Áentestn emmhus wavdaús, ^* mfitfieaUmil'us 
domh't fine ejtterelajn qus verba Ambrof.t/»; 
dejanElm eymgeUfia m*i(olnmwfÍGSante'De-
«¡w, & in cédeme s tn ómnibus wandaúsowmbm, 
& lujiifícationtbus Vewtmfidetiam fineque-
íelá iniedentes ait.Qfiéd mire cUm prepheticoco 
gruit diího,ejuo fan£i»s SaUmow i» Pre^er^'jí 
fuseft Prouidcí bonafemper c -o í amDeo , 
coram hominihus.N'ultaergo ejfierelaeft ,vbi 
ty mentís hotihés c e n c o r d a t f a ñ i . E i flerum 
que iuffitia durior hominrtéx cjuerehm exátat. 
Sic Ambrof-Sedillud eft multo opportuni-
m quod non femel monuit Augnftinus feríp 
turam non folitamdÍGere,aliquem íine pec-
eato/ed potius/f»i? querela connerfari^quod 
h^cad proxim8s,iIlud ad Deum referatwr: 
Sjg namque ille Iib.deperfeñ.lníliti^E• con-
tra Ce le íbum to.lT.jW diud e(l effe finepeccatOj 
quod de f&lo in hac vit4 Det vm^enttndtíÍHm eji: 
¿tltudefte í íne quevela.rfModdemtihístpíftis etia 
inhac vita diá potsiityíjuomam efi quidítmmo-
dm bon& vítA , de ejuo etiam i» ijfa humar A cen-
' ftei fatiore ittjla querela eftevon pof'sit.QHts en'tm 
I iufte querttur dehowtve ,qKifiemimmalevfilty 
i & cjfi'tbtii poteft fidditer csnfftlit^ nec cémnt cu-
ttifcjue in istriastenét Uhidinem vindicandijvt ve-
raciter /Jfc^f .Sicut, Se nos dimitfimus debi-
to r ib" noñr is .Traibi A u g ^ & l . d e n a t ü r l i ^ 
graria cap 14 cvm aliquotiesinfcriptmh inm 
niatur^omines diftosejfeCme quevcl^mtiitiue 
Ifffiin. 
CorneU 
Arfelrñc 
¿/tedié 
kmhrof. 
Prea.y 
mturv 
l á p In E p i f t . a d í h í ü ^ p . C a p . I L V c r C X l V . 
Mtnr^MtdiÜHs/rt fine fe^cáto^ifivnnsfolm^dd j 
fmrtyett* diÜftm efi ^wm qui noi inou^ra t 
jpcccaítuoi . i .ad cor ^.H^ec Auguft . 
Sed v t eg.o e t i am^e querela í ímjmonftra ' 
b o viam?qua,& ahorum interprc tumíl r ie ta 
explicatio fubíiftai per latiorem fimul 
campura nosexpatiari pofs jmt is .Sanévox 
qucreIa,(QUod ad ea Verba cap. í 3.verr.<S'.Ií 
feri Sa.yientix.Scd tatneyj ad hnc whis xrAmr 
eflqaerélafcommQnm)ñ penitius GdriíiHertí 
tur,xiOH quafcumque quer i raoñiaf , fed e^ s 
proprie accuíat ioñes íignifieat,qua» non ra 
exod io , quam ex amore mñun tu r j au tqua-
r u m c a u r i ^ o r ígo ík crimen, fcu facinus 
contra íeges amons,a.tque benetiolentiíE/íic 
apud diífertifsifinum poeta-m D i d o n i regin^ 
^ amoris aefhi fíagranti; & amoris í i tem cum 
Üirdtms. ^ n e a figitantiipfenoncomiter,&vrba,ne 
fed obftinaco animo fubruñice reiponde, 
bat . r ¡i jíl rj'\ : | 
Tísftae me que tuh wccndere te que perdis. 
fimilicer Horat .2 , .ode.5» 
define mdl'wm 
Tándem querdarum 
&,quod firn3ius,& magis ere noí l ra eft, ita 
lur is confuid peculiari íígnificationc quere' 
|>am appellant eam ai9;ionem,quá hberi ad-
uerfus inoFíiciofa parentum fuorum iudicia 
& vice ver ía ,paren tescont ra infana libero-
rum teftatnentanaturalen! portíoHem,idefi: 
\ | t r i c i i t em, $c femifTcm^ poftuIant,& o b t i -
de wo'r' I?ettt»vl: roto titvúo dsifioffieiofe teflamentoid 
f e , tejía. 
I V . 
fíiraftm. 
m inPandedis , í i i í e ia Códiceluüir f laní l i b . 
3,viderc e í t . H i n c , q u í inkisvocibas non 
n i í i o p p o í i t a m murmurat ionibus,& híBíira 
t ionibus fcntentiam agnofcunttapté íuarn 
tutabuntar expoíit'ionem,quaíÍ5ÍfqUí de pro 
ximis,<S: amscis non raurmurant,nec diícep 
tant, contra arao ris leges non peccent; vei 
iuxc a meIioremcxp!icatio«€rn-,quiPr{CÍaro 
ruin i'iifía aíacri ter , & fine d i í e ep t a t i on ibu t 
^crficiunt,iupa paternas pietacis non violet-, 
fed beneuoIos,&obfequentes filiosergaru 
os parentcs ,ac pcriores fe cxhibe ant.Nos 
vero íaxíorem fejatentiam íacere,& cura fe-
quentibus vctbis,&fimpHcesfilij D^rconii i 
gere,liue epdem reuocare poíTumus vt velit 
Paulüs^eos omnino inGuípaté,&: abfque ví-
lapeccatil^be cum Deoagere,tanquamger 
maai,^: ofhcioíí filij,qui bono parenti ora-
uinjodis obfequmiti ir)& cor fui i inpr^beot í 
Etftmplices Blij DeL 
^¡Dífplícet mrfus Hcrarmus,qui legít í»wtf-
«/^ .Signi f icar id quideGr?ca voxeCK^mt, 
•^4 cun^Tn^iori atiqua cnergi^nam prxter 
V . 
B 
C 
A q ü a m , q u o d c o m n í o d i u s ipfe legi íTet^^f-T "Bfffiac^  
derM- enim i l la a t Biaftathio-fuwifokt j 
huc i t i l l u d Chú&i D o m i n i Mattha:i Lp. i 6 ' Matth.. 
fírnfliees{'iQt{k icmdidi) ficutcoltw&d'.vhiepa iQ.lG* 
e(l KKipoíúi (vride vtraqnehqcc verba inteí 
fe C'omponic.Tfceóüoret.in c6rQentv)pro- Theedor. 
pfie feac vOce ÍJgnificantur,i^í^r^í^¿F/Ví»~ 
cdumes^ UUfi,r¡:hiifr>eli dd^cf^fsffi^crri pu-j 
r i , ne* adulteratñ üc dici iur o/i-'dí ompmo$ 
Se4 inquirís , debcatne hxc%o%(inylkts 
.p'cr fcTubí}ftere,vt ahmt Methaphyí ic i ,pn-
cum féquent íbus^/^ uet con iung i íRerpon-
d en t re ccnriores in terpr e res ,11: i n nne e fie cü 
bis coniungendam; cum grscce ¿iKí}tiói 
fl'tets , . fít mafcuiini ge&sfis: . t ímoí vtrh 
iácftfilij fit ncutnus, íimxliter que m plur i -
•busexemplaribus pro fequentibns v§rbis^ 
fíe reprehenfat¡e hábea tur &fi&p vtx , qug: 
neutrius etiam g e n e r í s v o x e í b V n d e m a n í ^ 
íeñe'fieri,gradee liare íic efíe diípungendajvE 
non coe iungan íu r hx voces fíwífjiicct fiti}T>e¡ 
fed potius il¡x(ímquerelay& pMpttcerAe'máQ 
yero fiHj VdfinerepfehenJime'.'El quidem i n -
-dubitara ha:c eíre,vel is animadueríet , q u i 
prima eíeñientagrarce n^rifjat e i ú m j ^ u ^ a 
tum interpretem tam in vétere,quam in no 
uitercxcuíTa edit!one,a]it€r dirpungere,at-
-que hoc m odo c6né&e,i£:&Jímphcgsf ¿ij Dfí 
íset-iam v ider i t ,qu ibabuer í t ogu1os,cü pcCt 
! «a verba, flnequerda, apponat coma, Se 
hxcfiwfi'fcetfiltj Betahíque yflo d i í m x d i o -
í i is í ígno aggíutjnet,qiiasn coiir tru^ionem | j í . r é ^ 
Anfelmus S.Thom.Pnmaf.& veteres ía t in i : fñm^J, 
íecuí ifuntjcui etiam in Paraphraí i ad h s í i t 
í n í l i n i anus . In t e r graecam yei'o,& iaú-nam 
ledioncm medios Tefe prasbiuíTe vídentur 
Arabro í ianus in cGminent. & Hieronym.ci 
lata epift.adDeinetfiad?;m33d.eum raedura, 
íegentes hxc ve rbav ty t r iqued i fpunc l ion í 
.eorura leftio conueniaf.í ic enim ícgit A r a -
Í>rof.jr'mpltces¡ícutfilt] D « : q y o d ita exponí í 
E v i omnlfimplkitaie operentusr^ quaCt filij J)dim~ 
, maetílatt^vt memor esprofefs'íonis fu& refponde* 
! ^ : A d quem modum HieronymiaftenwAV 
betáus Pml&sdúmatdocer .ovñiúx f^kr, íj I 
nemurrauratione, &:bícíjtatione,vc í í t is i r -] 
r.cprelieíibiles,& fímplices íicut filij De i im-1 ^aff>^ 
raaculati i n medio nationis prau^:&c. l imi- fe f& 
liter ex Haymone Magií ler ex per íona Pau 
lia.íV,ftmpt¡cesd¡eoficHtfilij D « : A t e n i r a vero • 
JiíBCjVt vulgatxdifpunft ioni ad fpeciera,ita i 
gríecaí;le¿tioni reapfefaLiere,&a latina difsi j 
derc videntunaliudquippe efcefíe ííraplices 
íicüt fiíios Deí decetjaíiud ver^^rapliccs, 
&. germanos filios D e i cíTeivl coní idsrant i 
patebit .Quod fiinftes,Quí¡e harum leftio* 
ef 
mira 
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bu melior,<Si alteri pr^feredafitprefpodebo, ¡ A 
gra;ca, bona quide eflc-, raiht vero Vulgata I 
nunqua di ini t tendá;nui iquá nóamplcxanda j 
&l;ane iu i t á i l l á ,&fen íüs ap.ior &c6textus i, 
arque oratio moll ior eíie viderur ,vt iaqüe ta i 
-^• j me ánob i s cxponeda,&adiaot,íllLiílráda eíL \ 
Ergo dú iuxta Vulgatu Phil ippeíes vrget j 
A pü í lo l9 ,v t íiínplicesDei filijf!nr,idpri:nu j 
bptatjvt vitíe puricate}&:sá(5titate germanos j 
ac Jegi t imosDeiñ\ i®sfe exhibcantj quomo i 
Pr'tmap9 do vidcrur h^c verba cxplicaíTe Prima{i9dLi 
¡Lit.CefJerateycmftsfiíttís faihq** qtmfmfUcis 
natar* ft^flios no vult hahere degeretes: Quein 
qu idé íensu veí ideo gerrnahusacl t ígi t imum 
eííe^céíeojquodappellat ionií i l iorü Dei ap-
p o í l é adiungitur epireto fmplíces^d veros , 
Si hac appeliatione dignos filios ab rpuríjs& 
adtiltennis difcriminádos:quáfidicat jvt f i -
tis íegit imifiI i jDeÍ,quieu generoí ismorib9 
referacis,necdmina ojigine turpibus aftib9 
coRimaculemini Qnadc re mulris dií íeruit 
Greror. Greg-N/ff- in orar. D o m i n . ó r a r . l . v b i h í s c 
Njífefj. Haber inter aha.CS igttHY^vt Patretyeüinora 
' tione di'cámtí's^ Vnstíos elocet^mjoiifHtht facetea-
l'wdvidetur^qua fuki'me:)&altahftitHere^atj^ 
pr#fcrihere vitado epiim vtíifa wentirt nos ventas 
docet,vtdkimtts^nos effequod m fimpis¡)&appel 
íemus Kos ee mmine^quod natura mbts ¿utrlhutu 
xoítiifcdvt dítificorrfiptJi,&iup.&,& honÚ pa-
ire r.pñrn áteim9, vit<z ¡níegrháteprophqmtatt 
| refevam¿¡s^aq3 ver4 eífeóft'edamus.V tdtquanto 
(fteiús opíisfit ¿tpparatu} qml i vkittqtiátoacquali 
.^Jludlo H!t dd eu modu fidacut^eriEla tande eofciH 
í tu iadÚmdicere audeam^ater.Et rtatim non 
' / ^ p / / m , r e d degeneres filiosdemoílrans, á: 
i coarguss(uh\]Cíi.ISfaíipesHnUsfpeflesy(t circa 
fdeuiares vítdt fraudes oceapatus fis^Mt ex hemt-
míusglor ia quaraSyfivhicfis aífiditatibm ferui 
as ^dánde e'ítifmodl orattonein ore habeasiqm'd d i 
Sluru tijeputase&^qüi Vita tus intuetur^s- ord-
ihm inielllgit ?NíÍ ego qHtdem elufmedí qn&dam 
quiiflDeo ad talé dlcete^mlhi verba vídeoratídl-
rere. Patrg vocas^u't vita corruptas es^ eu quhtt-
urruptihíUtatls^dc intfgrttaúspaierefiCurfór-
dma tud vose sótaminas nomen tncorrtíptu ? cm 
falso tíbi verhti hoc vfarpas} Cp:r natura tmpol-
Imd dedtcorasifhliiís meus efes^ mels bonlspror-
etiatHavita^hfknemeffeoportebat^o agnofa 
co natmttneaimagwe'tn te,adrtér¡arior* ¡m¡fia \ 
f ^ / á . H í E c GinMa ÑyíT., 
Abbae explicandiratione no logc itfe'ri- ¡ 
í u ^ q o e A n f e I m . & S . T h o m a s r e d d u t , v t í i m : 
pl icejf i l i jDeidicantur , qui vniüí Ü e i o b f e 
quio^vacant, boce í l^qu iDeu cu m a m m o n á 
no coiúgunt : fie naque A n f e l m . E f ^ » ^ ^ 
vos ftt'isíimpHcesJdefi fine duplkttaiecordis.qma 
vir duplex animoinco^ans eftin ómnibus 
vijs f u i s , ^ nemo poteft duobus dominisfer 
V I L 
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{lité. Dúplex enim éfi^ qm & X)eo,0 facnlúpU* 
seré cuplt^  vclens ( y i»hoc mtind9,& in cdodi-
ues ep .Stdvús, ^ r f í l i j D e i effe c£fi¡l*s,in/im~ 
píicítate coíd 'ts qHántetíñyVt fiem tpjevnusefi, 
ttaCr vos ad imitatienem emsftfhpifvesjith^tei 
folipíacérefth-deatts.HxcAnfelm Preísiüs S. 
T h o r á . p u l c h r a m redde,ns rationern car fim 
phces dicantur filij Dé i : /;7í«íentm eflfímilis 
pAtriJ)eus autem(impíex efl; vnííe fimf tices Jt-
mus'i ficHtfdi) Dei^ qmd efj eféando tnienúo efl ad 
vnum Jacob, 1.8. V i r dúplex an imó incort-
ftans feíí in ómn ibus vijs íuis: Maith'0 i ó . 
eílote prudentes ficut íerpentes,(& fimplíces 
ficut columba;. SicS T h o m . 
Deinde is etiam fenfijs ex Augu í l . inPfal. 
1)3» fubeíTc poteft bis yerbis, vt et natura 
Dei ,quá íimpiicesfilij expnmutj iníuriasf ibi 
i i lar,isfacile,&íiberalirer condoné t ; quáad 
rem luminaria imag inemPau l í í í l a t im víur 
paíle ficinibi affirmat Aug . Habes Paulum 
/ípojtolum dlcentemfan^tisfdelibusroboratís in 
Chriflo: Omniafacitefine murrnuratione,& 
d!Íceptat ione,vt íirisirreprehefibiles,&;íyn 
ceri, immaculát i filij De i in medio nationis 
lomjofx^pcrucYfx.familiíudo de luminarlh 
data efl ad/ancíos, vtJiKe muyirniratione lint -in 
natfonetort(*ofa,crpe'''uerj*.8¿po{i nonnulla. 
Q^anta & deipfis lumtnarihm fizgunt htmtnes, 
& patienterferm* qustnodo luftipatienter debent 
ferré omnes etiam de fé faifas crtmtnationes. Hoc 
ipfum efl quod ta dxuú dtxi, qam illaJiellaMer-
cmy efly íllaflelía Sattérmefi,& illafiellalo-
msefl^conmetafuntfteílis.QmdUU,eum audi-
unt tanta conmuat Numquid monentMr? aut m 
exercentc&rf/ísfaosljic&homOyqíii in nat'wne per 
uerfa , tortuofa habet verbum Dei ficut lumim-
re eflfalgsns in fóculo. Sic AugUÍlin. cuius 
renfuí valde eft, affinís Ule Libani j Rhetb | Ltí>amn$ 
ris,Aithñ!cis licet vcrbisexpreíTusin orat.ad; 
Tl ieodoí iü , vbide impruden t iqua rumdá ci 
uicatum con filio agens áir: Ñon fatis pruden-
ter eonfiho inite defeenderum ad wulSlm 
qua mulñarté tfjes mul&avmt. Et fatekantuii 
res fu as m deteriore conditione efe, qmd nefa 
cluerant , Ti eos imitari, Nam dij ipfi quoti-
die condonant quídam verba éduerfasJe pro** 
lata, quando tfifiitia affieimtísr ex rebüs non 
cemmode gefiis. Etenim bomlnes fépe fé ipjos 
perdunt, & tamen culpamin Deosconiumelióse 
! feijcífínf.atdij telerant: htne homlrium propago 
; mato'. Na f pana fequeretur quduis délittajpau 
', c'tferuarentur. Quisquís igtturvult,déos imi~ 
| tarl^ gaudeat magis remitteiido fdinas, quatn jol-
! «(fHí/e.HíCcille.Sed pergitfíatim Auguí l inus 
Qjidda delsunamentifítuf hómines qumdo vi* 
dent cbfeMrarihunám,& dktitM-alefielilladé~ 
pouuncí* cenistnnpor'thus defslln fuu hdbeátfí 
enndu Det di/pojitioneNo curattameni^averbá 
m eim 
ix: 
Sent* 
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nonulla sííprit,dc moreAnfelm.in coment. 
íic enim ait. E< ficut lumr^rtap^tfeyitérfemt^ 
efutdqmd de enhomimsfln^unt, Itawfttdebent 
patlentér ferré omnes evam deJe faifas crimina-
tlones.Ñaqfiíper.d'tderit tatiranttam^on efqua 
filuminare cUrus deftfper.f dobjcmatm efi, & 
de calo cadu: vbiobirer aduerte falíisinimi-
com Grimiílitionibws, qüantuvis grauiores 
atrociorefq; fuériric,iuO:os minirne obfcu 
rar í ,quoadufq-tolerant iaamifer int :crgo cri 
mina t iodésa l iorum non obfiíerantjpropria 
i rnpátientia obfcurato 
Pofsut ex bis nonni íá gr^cc difpiif t ioni e 
tia aptari.Na in primis b^c expofitioqua im 
mediate á d d u x i m ^ A u g u ñ i n o i n n i t i t u ^ q u i 
moregrxcom ^.xc verba difpuxit^vt appa-
ret:deindc,quod A n í e l m . & S . T b o m . in his 
verbis (tMplfCfsfiltj Del medi tabá tur , arque i l 
lis feoríím fumptis 'poter i tapfári 'vnde Ma-
gif terfént .qui ,vt vidimtis, í íc legebat Jiwpls 
eesfemfilt] D«,ijrdé fefme verbis h^c expli-
cat ad hunc modum : fimplices non dtapliees 
vt efm dmhushoñimbus fermñ volmt yCoyitra 
qmddtSueft.No poteftisDeo feruirc, & ma 
mona: fiwpifcesdteo, ficut filij D e i ftcat Deas 
fímpletfeftjta filij ewspuro^cffmplfcí animo 
dehetítmcedsre. Pr^terca voce (twpltces ab ah 
is feíun&a oppor tuné fumes pro cadido, 8c 
b€nigno,qui omniain melioré parre capit , 
aciftterpretatur,fniftrasde alijs opiniones, 
3c inferpretationes abijcies,quó fimplicita-
té fíe reuocauit Séneca l ib . á : de ira c. 24111 
quj ens: ¡ímplkítateofmefty&henigndrerü a fli 
wátUMe¿fi''iíihtlisifí$md in ecul'os wcidertt, ma 
r.íftftñ f, erit credairús. Tande; íiíb hac voce, 
ment i s í impl ic i ta té , 8c animi candore, quo 
veraGÍter,& íincere quis loqui tür , conuenie 
tera pedon fronte gerens, & fine vlla doli 
tergiuerfati ne negotia,&restra(ftas;n6 abs 
ve dixeris á Paplo cómendár i , adeu modum 
quoProuerbialilocutione veteres taxabant 
¿ittA vsolv^goweis d^pllces virss qui aliud sé 
t i r en t^ I iud loquer£tnr Et fané vt in adnot. 
videro, fub hac etiamfignificatione,beatus' 
l ob áppellatur íimplex l o b . c. 1. verf. 1. erat 
v'íy tfíepmplex ac reflus K qui nimiru .doli ex-
persquodfentiretjloqucrsturfecus ac i l l i 
Qjn heneen dicant¿retro mala mente vohitint. | 
vteft a p a d H o m e r . O d y í T . ^ .Siue vtOdyíT^ 
P . inqu i t 
Qmb'ne cu lo^uerentur, atrocPmeteprernehat' 
q u a í i o p p o n a t P a u l u s ( inqu i tCorne l . ) f im-
plices nationiprau^,atq;peruerfe,eo fení'u, 
quoHebraico idiomate vocipr-^refpodet 
ea, quas fignificat peruersu, fri}lace,verfutu., 
I í o r t u o s t ^ q u i l imulat , ac difsimulat, quique 
• ^pecie veritatis,& re£ti falIit,<X: decipitjhxe 
X . 
{•jX£ ca 
Leü'io. 
benc Corner.quarlutisgrircis vocibus veré 
orján conúemen te rap ten tu r 
S i n e r e j J T e í p e n J i o ^ e * 
H í e r o n . & Aug. citatis Ibcis &• A m b r . j ' n 
comAegfttimwactílatl: fieutipro praicedéti- \ V*w 
bits verbiis/f»f q^erelapofün^tlrrepre.h^fii \ ^ :ltl¡i 
Itsi ca te veira aptiyhoc íocp id noraen repo- j ¡K ^¿r^r 
fuiífent^na vt dixi grajeé eft fyf^ tU liue 
dfA¿jÁMrol hr^prehenjí, fiué r?pyehe*(ipm.Kon 
tf^wA'jjNa pi. d^CoS'ide .eíl¿Qfepifr&enfaQtíod 
íi vi m ,vo c a b u 1 i .y e l i s ex K a tí t ir e, fe i t o /¿¿/aCo s 
ilatiifé itide Mbm9 nome eífe iníamis.cuiüf-
daD el ,venufto,dropportuno medació. á ye 
terib9cofi¿li)&infabuIisfrequetj<^indu^ 
ab Heí iódo pr^fertim inTheogonia ,.(1- a £ u { Heftsdm 
ciano,qui alter etiá Momus fuit , dialogo de 
h^refib us ,&:al ijs in locis cele brati ,q ui qu i de 
Noé t e matre,Sono p'aireprogenis'n? Ki.l o pe 
íis edebat,fed alioru deord opera curiQf!1; o 
culis conteplabatur,«5¿fí'qüod íuiffet omiísu 
aut perperá fa6luxsüm:maid,c&libértate car 
pebat: vbiobiter obferues, propriü otiofo 
i u , & inertiu,ac lucifií'garu ingenia eíTéjin a 
lioriiílúdia,<& vitacurioíi9;ifíquirere , & ma ! 
l ed icode teqüidquid obferuauérint,r^deT^. ; 
Ergo vix,aut ne vix quidé vl lu ediiunis op'e i 
r ibusMomi morfus effigiebat,iá enim vt in l(#t*0* \ 
qu it L u cían .1 ib. 2 .y er ar, n ar ration. tan r i n a 
tura incufabat,quodin frote. & n o p o t i y { l i | ) j 
ocuIis,quo inflígendü afg vutrius vifi i regé-
' ret,ac moderaretur,cornuahaberet,ia v t au 
; ctor eft PIatOjCreatore in hominisopificio 
maligné a rguebatquod in peélorefeneftras, 
per quas qtiidquid in cordis ípecu , acre-
cefsibuslateret,n6 addidiírct, íed&.ifíy ene 
re,hoc eft in ipfamct pulchritudine,ac Vena 
íla t i s flor e, i d qu o d r c pr c h ederct, itíUzrii t , v t 
refert Phi loí l ra tus in ep.ad-vxorl;¡quaá illi4' 
fandalm í l r idal t í ,n imifqloqüax,ac ftrepift! 
moleftñ eíTe.t,quod arcane fermone eo bene 
rctuleris v t innu a tún externa; ,Ííuc interníe 
eíiara pulchr imdínis naturaíe viriu efíe,fefe 
E oftédere,aceuuIgaré:Hiricnotifsimu Ada- , 
g iu , Momo fathfacere: A qtto píures Prouer- H^rf*** 
) bialesformula dimanat^vthacfacié neMo-
I musqn idepof s i t r ep rehende ré . Ne Morníí 
| iudíce recufauér im^No dubite recüVel Md 
I mo mdice decertare,qiii isaccuraté col l igi t , 
&e luc ida tÁdag io ruc ' o l Í edo r ( aquohax p? 
nedesupí im9) qui & ilIudPlatonisIib (í.de 
RGp.addux i rP^Yí i /op / ; ; ^»^ effeelufwodi.vt 
m&Mowocjmá^pofsitreprehedi. Nec credide 
r im otiofe^iri gratijs ve h^c ame adánda^cu. 
ad vócabul i , in quo fumiis,eIucidatioríé,& 
ad Pauli fentet ía5acfensumáxime faciat. 
Ergo inquit , optare fe, adeo inculpataPhi 
lippenfm vita forejVtvelMonHis ipfe n ih i l 
Plat*. 
Vhilogf. 
I Ut9. 
m ea 
E x p o í i t i o L i t e r a l i s . 
ar-
(Sretro, 
i n ea inuenía t ,qnodpofs i tcarpere .Egregi í í [ "A «•akoAfaér ^ í S í t ^ ^ í i / h j , qúáé voces v t 
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quidcy&: vt i tadixerim ambi t ios i l -votú .At ; 
en im,q i i idh i in ijsquosfihosDei nuncupa 
iiitjtanta pur i t a te , t á eximiaque vita: probi • 
taté n6optet,atquc exoptetPauIus? Gerté , 
Greg.NyíT.ci ta to loco prernes filioniDeí' 
digri i taié,qui eu í ídéte iPatre appellarG poí'( 
funt, fie in hao re loquitur.Quis dabi tmihi 
alas tanqua colúba: me¡uh aíictibiMagKU's i l ~ 1 
IflDatitd ínPjaiwrSy dixerim etia ipfeparet>oce i 
ewhnreaufzs.Qajs d(ii?ít mrhtalas tlíasad, hoc j 1g 
% t polsiw vkÁ cüÍHÍHmitateprAfíáttjíymdffla- | 
tijcj-j verborTt mente fuhíiolare> vt térra quídem I 
omnem relítiquflytranl'eam^ aercm in jnrd'wfu 
¡vwyíitfeqaaf aufe athereaw ptílchrítftdhígy t 7 
ad íjÁcta ctíitdéiy & ornne in i\s ordine^c rat'to-
r.edtgeffñ orvófiinfftclalaCy neta his quldeco" 
[¡Báyfédhac etmpereurra, & extra enima qwéL 
mvtíeMur yftc wutAntur ¿-uadam ^ at^ jlábilem 
üffjqxar natufdy ac potcutía imrr.cbdey & infe 
ipja fatutamyfixamfanáata.atiifj firmatayOm-
-rúa dticexítypar'íter M j^ferertewrfHtcHffe ex'tf-
mtyOrfínia laquayqua, ahwenarrübill velmtate 
dmwdi[aplentiA pende%t?vt ab ommhus qua al-
ternanty & wntantnry mentepYoculremútuSy m 
mmhUibitiparlier & immobillon'má. jlatpty eu 
qm nec 'mvtaviy nec tn iiíiernampermrtt poteft 
per ammijentenñamyatq^ mdicípsprlm cencHUy 
CT fair/dtarem reddam\deinde vero máxime fa 
nH'uirty (ir anúcaappel I atiene tuvoceniyac dsc'á: 
Vatty.Nam quali d'tcentiopus efiammo'tqíiisima 
''fiduc'ialqaaf eofffcíenilalSc poíl nonulla. N a 
fiqtíh excitatwne eiíam ntú opmhabenSyfe ipsíi 
\ hijpiciens\y($' vitiofamcdnfcientta fuam a^nof-
| cerisplewam waciiliSy<&¡heierú nctis ín&fiispri-
í m-hfiam a tot-jántifque wmIís expkrgatusftty fe 
| Jjct cegnttiom h 'ferát^ a'c dicatVateTyííifo ¡m% 
\ fuSyptiro impHrttSy contumelia; at^ covuic'mm 
piaveeá verba fmrintyf qmdifti fuá neqmti^ pa-
trctfiy Deum rom wat. Ha^lenus Nyí l enus . 
In m e d i o n é t i o n i s p r a u A , 
Aeu té i n ^ / ^ K » vocabnlo íích^fitAnfel 
mús'MaúómSyldejigsnniivmrfHlnon ffíKt rsna 
|tijrdftcutnatifuKtcarnalttéryítavwunt'3.c íi 
éadém hxc ai tbhicorumcumil ía l f rael i t ic^ 
i plebis EzechieL i íf. j . é x p r o b r a t i o f í t . E í 
^quArdo xataes indie ortus tuinenefj pr&cifns 
j vn.bil'tcus tP!y>$y&aqmmnesIota in faiuteWy 
r.ec fylefeiiíáyHee ixuohtapann'tsl Sed cur ap-
! pellauit eam Apoí lo luspranam,&peruer - r 
jíani: fíue vt Syriacus &: Aciguft.legun xfor-
\ tuofam: vel vt é gradeó aüj dtfio^tam} Bené 
; re ípondet luf i in ian .quod á redo vitas tra-
i mire roto cícIo aberrarent^dum rerumeori 
ditore negIedo,iJola coierehe. Sedfigrs:-
1 ca securatius examine?, h^c ratio non v n -
dique foríanfubíiftet,quippe i b i habetur: 
TerttiÜi 
Senecál 
í j gn ihcen t r emin to r cam, infiexam, átque 
obIiquam3 atdeijspropriediciiri:tLir,qu(jri 
gtda,ac ib ¡id a firmitate, oniisaliquodneqj ^ 
untfuí l inere , fed ei cedimt^aoinfieauntur,' 
ícil d i í lo rqüe tür . Vnde ligna.quibus id n6 
acadit Con t ra r i é Vocabuío ¿SrpoífcH no~ 
minant i i i \coquod r igoremford í í imé fer-
uent,ac imhime rorqueantur,ve]iui palma 
qua; ponderi millatenuscedit^mmo aduer 
tus i l lud fbrhicatur. Qnare non minus op-
portuhe djxens,gehtdesab A p o í l o l o no-
tari tanquam uirtutis pondus non ilifíine-
tesj qui animi moll i t ie vl t i j s ,& carnis blan 
dimentís atquevoluptaubus ruecumberer: 
quod non obícuram continet anti tbéíím 
ad pra: cedcnlia relát lím ,vt Metes fine qpte-
rchiy&fimplicss Éeifi/ljy atque irrepreher fi-
biíes,perfedirsimiim vita; íníl 'itutum reti-
nentes, ac íblida firmirate feruantesvoppo 
n a n t u r á Paulo gentilibus v i t ic runi lúe 
to r rup t i s , accon tamina t i s ,qu ivo lup ta tüm 
i illecebris deliniréntu^, ac eneruarentnr, & 
| á virtutisre61:itudinésimmo veró a naturáj 
j ipíius ftatu deijcerentür-.habént cnim id de 
i Í i t i^ ,&'voluptates ,ad quas/Ethnici auidif-
fime inhiabant ,vtanimi vigorem infiedat 
^ Cme in f r ingan t r í i cd iceba tTer tu l ! . lib..de 
| cul.femin,c. i 3: Dijcu tienda enim funt deh-
j tUyqíiarum fncUitla^fífix^fidei^rtutajf^-
i winari potefi: & Séneca ep. ^ 1. indurandui efi 
i aMÍmus,&a blandimentlsvoluptad préculab-
firaherydus.Vpa Havmbxlem hiberna folurrunt 
'& 'indomliii dip niulb9^té7 ^/piB^svíraener 
•uanerutfomenta casantUí .Krmisvicityvhíjsvie 
tus efi: & paulo pdíL Debelíanda funtlnprl-
mts vehptMes qua-yvtvidesyfaua qneque a!d fe 
ingenia r^pucrnnt. Ha'c i l le . 
E t feruerfi. 
Sed cur no fuít cotentusPauíus getiles ap 
- pellarc na t iohé praiiá,niíi etia adderet per 
uersa? Adeo ipfi intererat, ílíos traducere, 
&praui ta t i s ,&peruer r i tá t i s appe l ía t ion i -
bus caftigare? N o otioséjílue íblo crimina 
j tionis ñ u d i o á P a u I o i d praiftitu crédás; ted 
I óp t imoquidé iu fe j&dupl ic i forsade caufal 
i N a cu primis bine máxime coIIaudatChri-
i ftianoscu ipforu s m u í o s , & perfecutores, 
! p lusonerat ,«3¿peioresoí l€hdi t : i tafapien-I . . • 
i ter T e r t u l l . bb. 1 .adN^alionesc. / .Chri í l ia \ m m ' 
| nomdefenfionem á N e r o n e o m n i u morra- | 
| l i um pefsimo his Pauli teporibus illos diro 1 
| odio , &acerbifsimis modis perfequete íic 
1 íapienterinfHruebat . Principe Kvgufio no-
tnen hoc ortvm efi. Tiberio dijclplína eius inlft-
xtt \ fub Nerone damnatio inaalmty vt Um hiñe 
L 2 deperfond 
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deperjcna perfecutorlsfonderetisfífifis tllcprin A adveré : adquem modum Hieronymus ea« 
ceps^mpij Chnfltam) (t mfim% ficaftm-y inwftiy \ Xtúx verba cape 18. i . V<£ terri&cjmkalo a <• 1 
S.Hkyo» 
C 
Cr iricefl' Cjhriflmri-y finon heflispublicus^ nos 
hofies fublíce : quales fmtis 5 dammtor ipfe 
demonjirauit ^vttqtie Amula ¡ibi pumens : fie 
i b i , & eadem elegantia in Apo logé t i co ea-
ldi'm¡> pití ^ Confullte commentarios vefires 7 tilic 
reperiíús , pfimum Neronem in hane JeSam 
tum máxime V^oma orientem defÁriam g U -
eiia ferociffe. Sed titli dedleatore damnatioms 
vofirs etiam glormmur. Q v l en'm fclt t l h m , 
tKt?lligere poteft, non nldgrande aliqmd bo-
v TT m m d 'Ñaone damnatum, Pulcliré. 
D e i n d é in his tam aecuratis, ae ge-
minatis vocibtis , qü ibus ALdmicornm 
prauitacem & peruerí i tatem prxftr inxit 
Apoflolus 5 p o ü i t aliquis odorari illam 
D o m i n i fententiam Lucíe 16. 8. Qnla fi-
Zueú . lÓ ly huius fnícdi prudettiores fdijs lucis in ge-
mrat'tdne fuá f u n t h o c cft prudentiores, 
atque prumptiores fiint prophani, & per-
d i t i homines in malum , quam iu í l i , & 
faníli i n bonum: namvt éx voces"exac-
curata g r^c i fontis difquiíitione ad ani-
mi mollitiera , & inflexionen! ^qua: pon-
dus virfutis nequit faftinere; & i n fedas 
voluptatds & corruptirsimos mores dila-
b i t u r , vt vidimns, proprijísime teferan-
tunbene etia obferuauit Cornelius eas ab 
Apo l ló lo de induftria pofitas, vt refpon-
deant i j s , qu'ís deiuftis ipfe pra:!nife>rat; 
vtnimirumfirapl icibus opponat prauos, 
8c petuerfesi íiuefallaGes verfutos, tortuo 
ios, qui í ímulant, &:difsiinnknc;&fpeeie 
reftidecipiutjqu^ omniaqüseíít ifsimú pee 
candi fludmm denotant: Qu id quod ? ip-
limet volüpCarij konalnes ex ijs vocibus 
quaíi Índice fignantur-, qm pmetípfos tra-* 
i diderunt impudicitig. 'm ope/ationem 'tmmim~ 
' dlúét omnh in auárttldm : ad Epheííos. 4 . 
\ 9 . quod perinde eft,ac fi dieatur^ aua-
nís i rae , íiue auídifsime , ideft toto ani- | 
m i ímpetu in impuras delirias precipites j 
ferri , qoafi in • gone cerrantes, vt in ijs £ 
intrauñditi js alio-s omnes íupe ren t , vt a- | 
l i b i penficulatius exHieronymo explico: 
v b i vides prudentiores, promptiores, & 
auidiores filios jf^culi a i malum , quam 
filiOs lucis i n b o n u m : ficgeneralioratio-
ned^ improbis dixi t M . Tul l ius i n orat. 
pro Sextiov hudaceshommes, &perditi nu-
tu imv' thntur: tpp etiam [ponte fuá contra 
"KpmV'-'b^incitantur. Bom vk-q nefc'w quomo-
do tardiores (u>:t, ej-princhüs rerum neglec-
tis ad extremum tantr-m demque neeefsltate 
erafantur ; de bícreticis ver6 í ienaté H i l a -
j rivislil-).^. de TnnitatetP/rf.f tmpendfinico-
' fíVtat}™is t-d faifa, quamms do 
Greffor. 
adEphe] 
4 . I P . 
X I V . 
Hieron* 
larum ^ quótefl trans fhmina J^tkiopU , qui 
mittil in mari legatos, & in vafs papjri fuper 
aquaifie Kngeitveloces &c.h^reticis í ingil-
laíim & verbo ad verbum aptat,quafi adfe 
&al io í perdendos, &decipiendos velocio ¡ 
res, Se dodiores, ortodoxis fint: Pervunt ¡ í^í . i 8. 
( inqu i t ; nuncij lenes adgentem exceljam, & | 1, 
peregnnvmpopulum, & pefsimam.'Hulius e- j 
mm 'Eccleftafticowm tmtum habct (}ud¡¡ in bo- \ 
no , quantum hícretécí in malo , & tn eo fe pu>- j 
tant, Ipwrum confeqmfaltos decipians- ^cr lp- \ 
fpsrditi cuteros perdani.Sic Hieronym . Q u ó ! 
etiam puíchré retuíi t Gregorios NyíTenus 
orat. tn fmm ordlnationsm ea verba P f a í . y i . 
3. z..t};imfuper ifiiquos ¿pacempeceatorum v i ' 1 
dens: ac fizelotypiaVates vreretur, cumj 
mutuam in malura pacem , atque concor- | 
diam,diligentras & ftudioíius á peccato-
ribusquam aiuftís mutuo coli,&: cuftodiri 
v idéret : íle enira Gregorius: Zelaui fuper 
imqms. ¡te ait Pfalsnifla. Ego'vero ne» n'thil 
quaftper parod'taw tnfiefténs di$um i l l u d , ita 
legam: zclaüi fuper irtiqüós. Zeiáui pacem 
peccatorum vidcnsi l i l i ínter fe mamtur^ c* 
nosab inweem feparvmMv, Hit q m f tefludine 
faSla coémt Inter fe ^  atnos tsfludinem noflram 
| cMniúmá difstpamm. i t z i l le , 
i Nec abs re dubitauerís^quíE huiüs tante ¡ 
! p^auítatis, & perueríísacis: hoc eft nnaioris. 
proptitudinis, 5c arderitioris ftudij maloru 
ad malum quam iu í l o rnadbon í í ^ r a t i o fue 
rit? Quas emm (malum) h^c infel ix, íiue 
| peruerfa fors fit, vt fplendidioribus obiec-
I tis; &di t io r ibus promifsisjftimulatíE, fulci 
l't^que virtutesardentius,ccleriiHq; no cur 
! rat?debilioresne illis pedes ? imbecil l ióra 
brachia habere dixeris ? Vifuseft perséfif-
1 fe h o s acúleo" O rig en es hpm. 8 • í n í fai. ea-
' que causa reddere5quod mal i ,& perditi ho 
mines egregiu,8cdocllfsimu ad perdifeeda 
& ebibenda ab eo Deccata,<%eiTores rnaai-
ftrum,S:preceptorem,diabolum habeaiin 
qui eoin loco Ifaise magnunífenfus z.ppc\[á.-
j tur:fic enim Origenes Docemur^quid f^turu 
ft'tmmícp noñro, & zabulo,qtíe,féxsM quemdá 
I tnagnn«ücProühetamtcupautt.Q^otncdoenlm 
i ferpes fapientior crat ómnibusbeí l i j s , qux 
1 funt fuper térra & filij fecuhhniusfapicn-
tiores íuper Itlios lucis in generatione fuá 
funt, ^ dlfpenfator mlquitatis faplenter f eá t 
fecundií faite nú a no bona'.eode modo tfte^qmfi-
guralherprlneeps Afyviorum dk'ttur , magnui 
eftfenfus\rir eii mra r i magnitudinem fewfus e- [ 
• ius'.'w qm abus9 eft adinfírutdos (apletes mudi 
ijill9^mcuomniverifimtlitudlne, eufiaq^vir- \ 
tutefaljit&t'e feElamfuiirñ coponentes exhibent * 
vnde 
Origen. 
E ^ p o f i t i o L i t e r s S i s 
S. Greg, 
Ijat , 50. 
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X V . 
TertalL 
i B ernard, 
Vnde praeíato locó NyCTenus impiorum 
concordiam ,quam ipíc tam ardencer ze-
labac 5 hitic magno íenílii fie attr ibuit . 
•pnrío ftihrepam poffejsionem fiojlram amma-
rpím frddd ad hojies verítaús del Mam frote-
c'tt , m» vt Beneficio eos afficeret $ nemo fie 
arktretuy^ no» emm potefíaffieere beneficio tn 
fíetitor mdlorííWjVeramvt eos inmaiaríim re-
rum concordia deteriores efficeret: ficNyíTen. 
A t eüim vero, hsc ratio minime ifübiiílit: 
v t enim maiorum doctor magnus diea-
tur fenfus; quanto maior í&nítís fie ípíá 
De i íapientia j qui i n pr^ceptorem gen- ! 
t i b u s d a t u s e í l l f a i ^ . 30 .20.& ^ . 4 . q a a n i 1 
queexcellencior doftor diuinus fuericSpi . 
r i tus , d e q u p D ñ s rpfe d.ocebít vos omnia \ 
siam vt infitiítam diainíe Sap ien t i é pra:-
ftaníiara ííleara j i l l e iniproborum lüagí-
fter operatur i» films dlffidenti<t \ ad Ephe í . ¿ . 
verf. 2. fed extriníócüs fo luñ imodo ma-
lura propOneridó^C'que ad ilIudJnCítarxdó 
atdiuinus áoStúr vperatíiir qu idem/« mbis 
v'eíle^ & perficere, non tantum fuadendo , 
&: infpirando , Ted per interiorem v n d i o -
nem afta, & efficacicer efficiedidp , quin 
hominis vires ot ióías ,& ínefíieaces éíTe í i -
nat :de quó verf. r 3 , . 
Ergo Opportimius dixeris ad d i rc ípu-
los caufam reFei'édaraj eorumque inertiárrí 
mér i to forconerarid.irn,qiii fegnius,&tar-
díiis in v i r tu tem& vi ta ta^uam maíi ih v i -
t iüm &m,órtcm c ü r r a n t : fed quare ? Tañé 
Augu í l i no aiidore trnuetur anima non pé-* 
dibus, fed affeSl'éus Hoc eftiafFediis funt ahi-
ma; pedes, quibus in vtramuis pártem illa 
mouetur: éc Vero cum cdorfit 'ómntsaffeEíu; 
Vt inqui t T e r t ü l l . i i b . de pallio.c. 4 .muí 
tuaa fefertj qüO incidát ; an in frígida, an in 
calida,& ígnea materiaraam fimle ¿dditam 
ffríili (v tPh i lo fophorum, & Medicorun. 
axioma fert^ftóí furere'. 'útá qiiis dtíbitet 
quam fit ad malum ardehs ac ignéum , fin. 
pronu,atq; procliu-e hóminis ingeniu, qus 
mgidu,ac rcmiíTüm ad bonuíf íc d ix i tHie 
ronym.in ep.adDcmetñad.Vír&etjiífsimíit 
terrems/riffidifsimiiñ cdtfiiy9fMmusJ& fííw-
mam m rehuí paruis exhihimeSAlaeritAtem^ad 
mama torpeficimus'.fk Bcrnard. ád c. i . verf. 
j í i . a d r i o t . M i . y . á n o b i s a d d u a u s ^ V í í 
horno mljeir quéd ad mAlafisíotmamdmjot9 
propttis, müífacilis ,totu s fapil s,&totusfollicl-
tmiád bmáaíitem es mus durmjotmptgerjei9 
tepidusjoius flultHSjomtneredtilnSi&relfel-
AV. ergo afteauu calor ardore Iiumaní inge 
ni j f i i l tus ,& incenfüs ih málo proficit, q u á 
, i i i baso. Adijce facííem,& látám riiali viaj 
! difficilé & arduam virtut is femitá effe} í lU 
I meromeridifijhoc eft temporalibiis b o n í s . 
A &:volüptatibijSjexterhis OciííiS fubiediSj 
kac opertis oculisfiue rebusper fpecülum 
^ : i n amigmate vifis,fiuecúnfideratis, iter 
perfici, V t vero, quar videntur fo r t i u s i l l i -
c iun t ,&rap iun t j itaadea proraptius au i -
dius de arden tius currimus. 
Inter qaos Iticetis. 
B e n é m o n u c r u n t luftinianus, Corne l i -
üs & EiHus, gríecé ambigum eífe; afíirmet 
nfí ApoftoíuSjPhilippeníss tanquara l u m i -
naria lucere^ an monerej vtlaceant •, cum 
gr^cum cpoíinoh izm imperatiuus ^ quam 
lubiundmus íítj & quidem Gyprian. I i b . 
3 .teftimonioi'om ad Qu i r inum,& epift. ad 
Rogatianum exprefsé l e g i c / ^ m j & eo v i -
detur incl inareledio Synaca3qu£e admoni 
tionem íiipit, dum habet^vt[peílemhi ínter 
eos tííMquam luminaria in mundo Ad que mo-
dum Primafo/fí Imeat T)e'iget¡us ivgenere ha-
mano fitut Sol y & Luna \n mundos idtft omnes 
catholicl ínter heréticos, ludxoSjCf paganos: 8c 
apertius ad fequentia ve r b a f f r ^ m vita co -
t'mentes inqmQns'.'úí: extwipld vefir» ¡Iluminen 
tüf ^ Jr verho\8c hmhtoiiinmvttdmSariay 
pariánty v'ñay cenfievfatione ^ moñhus quemad-
modumSoL,&Luna ínterJlelUs.fplendote fubU 
mesfunf.íeá Vulga tu . íequí ,omnino plaoet 
pro, quo quidem omnes íatini fignateveró 
íic fitieiiubet k u í t l m . H a c fententia frlau-
dantur^r roborantur ab Apofiolo difcfpali, vt 
quia fe ¡ales eí[e-3CQgn efcmt^udeíibt ^ valent'ms 
p e r f e u c r a r e I l l u d sgo raagis ambigo 5 
vbinam oculos habuerit Eílius^cüm de am 
biguá huius loc i ieá t ioneagcns ,abfque v i -
lo ícrupulo affirmauit^ dixi íTeTheopbylac 
tum,imperatiiium fibimagis placeré- cum 
nunquarfi id in diferimen adduxeritTheo-
phyladas ^ imm©oppoí iu imindubican te r 
fuerit arapiexatushis verbisr^í enim faces i» 
tetíebris fflendcntipfíe\tis inter ebliqttos^cr 
X V Í . 
lufilnmíé 
Cornel, 
Efitus. 
Cyprian. 
Xéé.Sf-
riííc, 
í ) 
Avfeímk 
The&ph f 
tortmfostfuippe quifí- treÜi coh'fifikis^ lucí 
findeth'. 
Sicut luminaria in mundo. 
Theophylad . vtexverbis nuperc í t a t i s 
conftat luminarium imaginem ad faces In 
tenebrisfplendcntes re tu l i l . Quod fimpli-
ciusvífum cft C o r n c Í i o , d e ijs Cngiílatim 
faei bus h¿cac.c ipie t i ,qu^ in por tu ex alca 
türri.,yel pbaró ru rp¿ndu tu r ,v tnau igan i i -
bus h e ^ ú ad pór tü c6tcndétib9preluceatJ 
i terque,a í : portum eminus denionftrent, 
Sed h ¿ c Theopb ylaf t i cogi tat ioá comuni 
a ü o r ü m P a t r u m e x p o í i d o n e ; luminariam 
X V I Í í 
Idem, 
Qornel* 
*4* n o m m é 
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'namÍneGoelilLflces,Lunam videlicet,&ftel j Á 
laf intell igcntium l o n g e i t ; & q oddcfao ' 
addidic Cornelius, mtiergo erro, a Pau-
lo í copo aon leuicer aberrat j nee enim 
lummanum imaginem ideo ipfe víuirpa-
u i t , vt. afíirmaret fideles canq.iam faces 
•ex ^d i t fo r i loco micantes gent i í ibus in 
p roce l lo fohocmundi mari naii íraganti-
bus por tum falutis, atque icer i ti cceíum 
Tuo exémpib^ & í'anfta conuerfatione de^ 
m o n f l r í r e , ac p r í duce re j íed patius yt 
o í l e n d e r e t , quantum illorum ,víta/Etíini-
corummoribus antecelleret, í imníquc vt 
adftraerct,adeo in aiedijs iníidelitatis ,ac 
v i t io rum peruerfee nationis tenebris; egre 
gias fideíium virtutes collucere ; v t non 
pofíent non \p{ímet eas animaduenere,at-
Seneea cíue ^aii(^are eo ^ o d o • quo fapienter dixit 
SénecaIib.4,deBeneficijscap. l y . M a x i -
muin hocháhemtisn -iturs. meritum^ qaod vlr-
tfi'S wommnm agimos hnie»¡utim fr<emitth , 
etíamq'AnoniííjptmtmÜlani^vldeift'. &cpift. ^ 
108. OtMttlbxs eriim natura ffíHdáme/sta de-
d:t, ¡emznq'Ae VifWtkw: en nes ademma ifta 
naíijfimtíi: cum irritater accejsít, tttnc illa 
ammi boaa vekt (ostra excitantur. Ní>« vt-
dÚ qpsemad-mdidm theatra cotijonevt, quoúes 
ahijfiá d i ^ j j u v t , qH& fHklice agnofcimHS , & 
Conjeft{u vera efcieflamttrl 
D ?fu»t wopii muha^auarltlA ovania 
i» tíull.ím auatHS hor¡Hseflyin fepejsi-
mu*. 
Adhosverfus i l h fsrdldifs'tmus plamd't , & D 
víh] Í (ai (¡eri co^mltium gzadet. Ita Séneca 
Nqcminusopportune epift. i z o . de Sa-
pltenc inqui ns ; fecitmnltismtelleSlHmful 
& tísnaíker quamin teneLris lumeneffuíjtt, 
adusrútqmIn¡iovwiuntánimosy cumejfetpía 
cidus y tenis, (ir humams, dtulm^úe rehus 
pariter ¿c^ ns' fie de egregijs vins Tapien-
S.V*a#iii¡ t e rd ix i iS . Paulinas epift.ad Aprum:/Kf-
fiót vmmrjorMm ir-ftilutiom forma paucorum 
qudí tn vtrttmj^proponitur, vt c*edemibHS exe 
fio(itylndurantéfisteflmonio'. Qup plané sé-
Tertult. . bunclocum expendunt Paires i & p r i -
inum Tertul l . l ib .decul t . f^min.c . i 3. vb i 
| cum ex perronaf2:min^,ciiiobijccretiirni 
j m ium corporis ornatura remeí íemal i exe | 
pHjdixiíTetNo í/? w/¿/»fcfjf4rí«w¿(?»>w¿9 j 
prob iri,n(eenimhumanM teflimeniíí requiro. 
Deus colfeúoreordiseflimuViehreiUiid, 8c '\ 
inuerecundum acumen hocPaMli,&alijs ¡ 
D o m i n i teftimonijs fie rcuindit A m q m d \ 
? luceant.opera veftra. A//í<j«#(¿»<?j Do- } 
nAnus lumen terr¿e vocaait y ft kom reifteemus ' 
i tier tembras, & extamtts Inter dimerfos} (i 
Ifisertiam tuam fvb mod'mm abjiruferfs j tn 
tenthh relitla. a mnítii incu¡erís uecefe eft. 
J""1" — — .—• , . . . -
Mac (fint quá vos luminaria mundi/Iií'ít/ííif: j 
| bona JciUcftnoftra: ita ille Adquemetiam ; 
raodum Anfelmus- Luutis ficutlumina- | 
riacseli, qum ftem Luna^c-TjielUmK amit- Anfelm. 
turit lucem [xam propter míl..m , (ed mAgis 
lucent ^ fie vos mente in cale fixi lUet ittter 
tetsebrofes, & hjMeles (it vf t ra conaerfatlo^ 
non obfcurAmWt ^ ¡ed mefgis (picetis bene ope-
rando : Yanauit vero paululum feníüm 
non multo pof t , atque eo retulit l u m i -
nariuni in tenebris collucentiam imagi -
nem jvtfitJeles , quo.dcorde in ca;lo fixi 
eíTent, á redo virtutis ' tramite, fiue ac íe-
leñibus pafsibus non"flederent ,quamuis 
infideles, atque Ímprobos turpiter irce-
dentes viderent. S i cemra íub i j c i t . Tales 
enim (anÜt de eonuerfattone, quam hñbent 
inc&lo dcfpieiunt omn'ta ^ quéi iniqm faemnt 
in térra. Sicut f ellas G&li mn extinguit nox , 
fie mentes fidel'mm adh¿rentes firmamento fa-
cr£jcrtptíir£,vel Citlefibm defíderijs nonobf-
curat mundata iniq^UaSiqui emm mente funt 
wjtipern'ts, & defuperms cotrltaxt yficut d'w- M^/ífe.S' 
tum efl : vbi eíl theraiiíus tuus , ibí eft & 2,1 
cor tuum , de ipjts cogitatiombus (upento-
rum patientes fímt *, & qmdq'ñd in térra fíat, 
(íc ne cíiYavt ¡asnee peragar/t ittnera fua^quem 
admsdum luminariaCéli noncurant, quon.o-
do exercemt dies , & v&fes, quaratits tan-
ta malavideant fiefi ¡uper terram: fed enim 
priorera íenfum de ílio vt mterpres de-
prdmpfit An íe lm. poíleriorem hunc ab 
Aiigufl-in. in P ía ln i . 93 . mutuatus eft: 1 
v b i eadem verba habet; k$c veró ille eo- Augujl . 
dem feníu fcíipferat. quomodo lumina-
ria incalo perdtem , & pernoílem procedmt 
peragunt nintrafua , aurffts certas habent; 
committuntur tanta mala, nec devtant deftt 
per ftella fíxs in c&lo Agentes per tra'ius ca-
Ufes j quói, illis pr&ftitu'tt, & conflitmt cret-
tor ipforum , fíe debent fant i l y fed (i in calo 
figantur corda eorum , ft mn fruftraaudtanty 
& refpondeanry furfum fe habere cor, ft i w i - ^ 
tetur eum, qm ait. N o í l r a conueríat i j in ^ 1 ^ ' 
cxlis eft. Ha:c i b i Auguft in . Ad quem i 3,20• 
modum Pía lmo 146". has ftellas caídem í ^ * 
j facit cum ill is Vatis i n i b i . Qui namerat ^ 
multitudinem (lellarum^ & ómnibus eisnomi-
1 nevocat his vérbis : ¡unt f e l U quídam I w 
! mina tn Ecclefiz confotantia no¿hm nefham 
omnes de qnihus dictt Asofolus'. in quibus 
apparetistanquam luminaria in mundo : 
in ifta irqtút natione tortuofa , & peruer-
fa , in quibus apparent tanquam lumina-
ria in mundo verbnm vitae habentcs: ;/>-
/? í (lellas numerat Dem omnes fecum regna-
ttsros jmnts fecum ^ ^ ' g ^ ^ o s corporiYnige-
nitifm'y quiindignus ejt, necntímeratHry am~ 
madnertAt 
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í h a k u e m t qmfae yvtmm ImÁf ln tenehis , A j t e ^ . frejU wimnte errares^pu ^iuffkwdo^ \ 
r-rr^t inlcjMtate tenebrofy f&euHmn feducatun 
¡i non fuerit fedfíttKí, tiecvtúrus, uvcjttÚ (¡ella 
ertt, quam lam mmeratDe us. H ^ c &aíia 
Augyí l . Ambro í ius Vero non tam íeníuró j 
c]1.i.am í imi l i tudinem dcfer.uir, (me comuta 
iiitj 'dum pro lumir^aribus cofpicuo fplen-
dore in tencbns coruícantibuSjipfc Soiis, 
<& Lunce metapboram, íuo íulgore ílellará 
clarítate obfcurantiu, afcjue obtundentrn 
fie repoíuit.7>í9? cUn.affaremt^vlta conuev 
fatwne m&rí^ íis^  quemjtdmodum 5>/, 7 » ^ 
ir.terfiellaj j^IejadorefaMimes fuvtSicutemm 
JletU.apfareMe S^leobfcísramur^taimufii^ & 
hfidipr¿ fentibjiS t&ft'tstwf ss,& deforman v i~ 
demur. "Verurn hec, v.t áPai^li m.ente non 
dirsTde?.ii,t,^iustamen verbís minime con-
íen tancafan t , Ád guiQnmquidem-Corne-
li j in Baíilij íaüdé,o-rat. i p . prajíente Baít-
1 i o b abita e v erb a íic v Tu rp au i t Na?, i a 2; 
Quincequocj^e Phamoísfaceftemnis t&vyp-
qA'pUcd^atqm aduerfaríá fotffíaús Dtfwwdp- J 
pihs & Izcclefts cMfiWKamfirmamentnw, '• 
& jjdmm volttntMemy lu^marein mundo-
verhtim vltttfnfiwém: fíe iíle non tám Paulu. 
explica.nSsquain ad illiusverbaaIíüdeíi.S5Íi-
iie ad eomm fon^rn íe exercens. 
Illucl vpr.o píuris fac.iendtim,qüod hoc 
j CbiPaulo joco propoí í to pía.ngitS. Ndus 
i in-A ícetico; anfión a i l l a miin di luminaria í 
i miro íplendore lacen tía pr i f t i i t i l i s v ide l i -
I cet BcpiefiíE Íi]ij,ncc noa rigid.iill.icrajrai, I 
j^c vrcUtadinis cultoras-;íiiotepore magna ¡ D 
laiTj e^ . parte obfeáratafujíre: Appinga i n ¡ 
^nulía.exijs^ua: ip/e conícr ibi t^quod per-
fedirsim^ .vitíc funanaa, & in iUtú t io finí 
M&pJm.&* ígmx<*k4P$ f um fih hvmarJf .efenf 
rét?mi md {c¿r¿t#r,¡Hahtb#tAn}m%»iffy mitr 
m 0 fmert^ #• ¿biegtom .efe ^m^de 
¿«••iiaMi -fe. x.-r-cr t r ^ - i ~ - Ji ' 
re mQ-em Hlufirabatit^ac velmiportus quídam 
tuti^qül fenfu£lHm'fficUe ^mmhuf 0cttfidttAr 
tum tcmfeftÁtibm vftevdebaM $ i&ifyi peífpe 
tirsimsira viuendi norn>ara?vide modo l i m 
pidiísimaj huius lucis radíos obfeuratos? 
yerumaecurata Ulayac c&lefíis ilUviuendlra 
' t iomnditer ,qudm imAgopTa defcrtbefiüum 
negl^entlapaulatmifídies'detmor effefta, ad 
fummam díJsfwlljtHdwem.,peruémt\,&pm'n ino 
defectt ah exemplayi.^temm qtñmmdo eraxt 
cruc'tf xi^qmqtie hu'i/s viptt, r.ekti»ciauer£nty(it-
quchomlne$ efe dej¡eraxt?& demtíiscmidfta-
ubfis adcAlepuns Ularum n-ientium natu^arr 
afpirar.e cflnt&náebant /urjüm ¿dterrefia ntqo -
úarekerft wrp'thiS.o&upa¿*P»'éw re&c vluen-
tiumdAÍigeritum mqíé»Jtru#t.Pergit multis. 
.Hís ve,ro opportune aptes P.Salmeronis 
obferuatione ad id loc i j nimirú ficut Solis 
&IuníE eclypresmagisnotabiie? í i m t / a c i 
liurque deprcixendanti3r3quara ario-rum^fi-
der i imoccui ta t íoneSj í taduní impij in pee. 
catomm ténebr is degLint,ápaucis notari , 
í iue.reprehendi: at enira fi qaifpiam exijs 
qui eua.ngelicampsrfe6i:ionem profitentur 
cuilibet yel leui peccato fucümba t , m i l l i 
conuiciis3atqUQCQntümeríijs obnoxia red,-
,di: i . . - • ).j 
í D e i c 
Ftliorum Dei affellationí 
^eheméniem exhortatio-
mm ftekeffe * vt qui hoc no-
fniné cenfentur a i omni pee 
eat i lah f? Cíéitúdianti 
ihús m 
' S ITE deomnimodapuri-
,tate,&reditadine intefpreta'ba-
•turHierqnymos filie Auxftor ep. 
de iD-e^ctriad. dum enim ea fic citaflTet:/-
/HtfttyDeimmaculati: hete {uhijciv.Ñoneft 
exhovtatio vehementhf tyüam $ua-hosftriftH¿ 
Y.ádiuluAfilios Del vccM'. Q^is emm Mn erft-
héfea*, & metMat, tamoftóre-kgere ¿i i juid 
I n d i g n é q u i di t i tur Dii films, iffeeffciatur 
vHijfer&urMlzc i l í e j&.a í ia^u^ poft moda 
íffferemüs: A'bi ñ o nemo am'bigkt5vcur bjec 
/ í l i o ran i D.ei ap.pe1!?tio, -vehementior ad 
1 
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bene a g c n á u m e x h o r t a t i o í i t? Nonas adj A 
feduluai obfequium impencbndum ferai 
no neiijatque'.conduio acniispCingit?riiia-
uius íiquide,&: morofius filij in domo qua 
ferui cducantur j i l lósenim requies,& indul 
gentia manetj 4- bis vero vel ipfa paremia 
mfenet: N»//»w otiumferais: vnde c ü m a l -
luíio-nead ferailem cóndí t ioneni bajcacu 
leati ísima verba dicebat Tertallianus l i b . 
de Patientiacap-.4. Si probos £¡uúf<!¡Hefe3tms 
& bon& mevúsyro Ingenio J^omlmco connerfa ^ 
ri vidtmHS;ff^MÍdemarúfieium promercKdlyob 
fequinm sjjt, obfequij vero dijápl'wa worlge 
ráfabiettio eftrfttanto ntagts msfecHndHm De-
nthtim woratosimefsmoportet, femos vtdel't-
cet Deivmi^CHW iudk'tPimin fues nonincom-' 
pedeyant pilee vemtm'fed i» áternitate áutp& 
, aut faltítls : vnde lie flacim infert, Cy i 
feffemañ diclivanda^mt liberalitatimmt4hd& 
tunta obfe^ Ht] ddigenúa opusefl, ejmtiia funi 
ipfa^íía ant¡emritasco»imwamr,atit UberÁ-
/ í f^ jpa / / íc^r .Qi i idmaíüs? aur quod raagís [ C 
pre raa td íe i poteíl^ SubfiflitramenHiero-
nyn i i raens: nec vlla quidem exbó'-ratio ve 
hemefitior, quam qua nos fcapciha filios 
De iyoca t , cenferi debet: hinc eniru non 
modo ad exadifsírnum í e r u o m m obfe-
quium, fed e tiara ad Dei naturam & pu l -
chricudínem in nobis exprimendam ipfi-
urqiie ímagií--ém,ac fimilitüdfném in mo-
ribos noftris oftendendam^quou vt mul tó 
maius, atque fubí í raius , ira aecurát ius & 
di l igent iüif t i idiúm exigiE,íl:imujaniür,at-
que i rapel í imun Q n i d enimí i l ias ,qua pa -
tris imago, & fpecíesfuetix? dicente ferip-
tura. Mar vus efipítter, & ¿¡wa/tnon efi mor-
tum^m'úem enimfilwm relicjmtpoftfe', Eccle-
íiaftici 30.4. ac fi dicat.eafn f i l i j rationem 
íiue condi r íonem eíTe^vt abfentem patrem 
repr fentet jíiue pr^fentem faciat: íic acu-
t é d i x i t N í z e t a s in orat. 42 . Nazianzeni 
Omnis fíliuspatrls fui tacita ratio, dtffimtio 
efi: quod n i m i r u m y t boñadi f í in i t io natu-
ram, & c ! r i i t iarei explicat , ita films quid 
quid b o n i i n parte elucet,expfitnere atque 
i l l u m i n t u s , & i n cute Gognofcendumtra-
derc,& vt dfffinitio éum (lio difí inito, con 
ue r t idebsa t t e rgó non eftexhortatio vehe . 
meiitior,quam cmnfil iusDetquisdici tur , 
quippe exipfa, Deo indique adíimilem,& 
tacítara ipíi-us rationeai, acdiffinit ionem, I 
qua veíut de facie cOgnorcatur/efe exhibe 
re debet: Vnde Gregor.Nyflen.orat .a . in 
orat. Domin.magno iure conEendit,vni i l -
l i l icereDeum appellarePatrem,qwiin fe 
ipfoeabona cernat, qu^ Deurahabereno 
u i t . A u d i . Namqtíali dicenpopíis efi animo? . 
gíMfetafiduclal quali confeientiñ} vtvbi Dmm \ 
I I . 
han. i , 
1 1 , 
quoad einsfierlpotefi per UUs apfeíUúoneSjquú 
in tilo anmaduertmtHry ad Intelleflam inenar 
rabilisglorm qmfimanaduCim mente c»neepe~ 
rit, atque didieerit, quod dmina natura , 
qmdcumqite tándem ea (it ipfa, bonitas Jit 
faattimonm, exHltatio^ potemia^ gloria, 
rn/ts, ¿ternkas, femper eodem modo, atque 
mtUterfefehdbens^ ac quacumque talla eircadi 
mnam n AturammelUguntur^eúm & per d'mi^  
nam[crípturamy ac propúas cogitatiehes ani-
madíterterit^deindetalem emitiere vocem, G^* 
eum qui tdlisjtt fuumPatrem nominare audeat? 
^'erjpicMÜm eft emm^  qmd (ialtcuius intelligen 
iláparticepi t^^ nonaujperHsfit^ cHm non eadem 
etiaminfecernat^ tllamvohumad Deum emit 
tere, & dkere Vater, Hacterius NyíTenus 
Preme híec extrema., non duffírus/ít ,cum 
non eadem etiam in fe eernat: tjuippcPatris í i -
militudo,ac diffinit io filius eíljillius natu-
rara^c eíTentiara declarans,&feipro velu-
| t i viuáci periiciilo delinéatamj ae exprefsá 
circumferens* 
| Hincfíotant ' i fsíméToan, c . i . í z . . Q^ot-
quotamem receperunt, eum dedit ets potefiaten» 
filiosDftfari^ijs qui credunt in nomines'ms^ qm 
non ex ¡a ngulmbas,ñeque ex volúntate carnis^ 
| ñeque ex volúntate viri ,fed ex Oto «atifunti 
I Sedobferües veüm perdifficikm locum ; 
i cuius e^plicatio magníí interprctibus ne-
got ium facefsit jquomodoenim Chriftus 
Dominus;illis ipíis qui eurri iam apud fe re 
; c@perant,immo vero,qui exDeoiara ua t í 
í-uerant, poteftarcm dediíTe, dicatur ¡film 
Deifiertfíl enim ex Deo lam nati í u n t , q u o 
modo non fruftradatur eis poteftaSjVt fint 
filij Dei'?Quid enim fuentexDeonatum 
eíre,niíi fi^iumDeifieriíNccrafisfaciiínt^ 
qui ex Caie tanore ípoder in t , i l I i s in veVBis 
qui non ex fangumbus:rs\a.tmum qu.iiréferté í ^Utan* 
filios,non vero credentes,íiue ex Deo i a m ' 
natos,vt fenfus fit.Dedifeis poteílatem fi-
lios D e i fieri,qui quidem filij non ex fáii-
guinibus nati funt/ed ex DeojNam recia 
mat;gr^Gus textus/en'on perceptum,ira-
mo nec de facie no tum, ab ijs fu#Te,cura 
vox TfcKy« ideíl filij neutro genere dica-
tu)f,ac nroinde cum relatiuo raafeulinos 
conftrui,non pofsit:fed^ne6 il lorum expo-
fitio, qu i filios tanquam híerédes á í o a n n e 
feribi volunt ,vt fermo íit de eterna beat i -
tudinis hsreditate ijs oblata, qui ex Deo 
nati funt ,mihi ; omnino probatur, quod 
vt cumqne id dici queat^at á loannis coa-
fuctudine,quifiliorum pÍiraíi,eo fenfuquo 
fonat fíépius vtitur,atque dele£i:atur, alie-
numeíTe videtur .Ergovtal ia omittam,co 
r u m i n primis fenteníiam probo>quiCy 
Cyr i l l , 
t i l l o Alex.dtKftorejVOcemgrarca igovem Alex» 
ideft 
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idefl psteftatem non <:apiimt-cofcnru,vtfa 
c i ú m e m aliquid fatiendi^ed potius vt dig 
nitatem,€xeeHentiam,atque a a d o r í t a t e m 
íignificct,eo raodojquo ad R o m á n , i 3. 
Ú d í m m t o m m s ammafKblimoribtisyotefta-
1. 
2. 
tVaus fubdka ftt. Non efi enim pteftas nlfi a 
Deo: deinde hac phraíi filiorum De i , ali-^ 
quid multo peculiar'ius, illuílrius ac digni 
us, quam il la natorum Dei , í iue 5íiue qui 
ex Deo nati [ant á Ioanne denotan cr^di-
derim-, quaíi nati ex Deo dicantur, qui 
per pr i raamgrá t iam &charitatem in bap-
ti ímate perceptam filijDei quantum ad ha 
bitura,velut recenrer nát i conftituuntur; 
i . P ^ y . 2 c lequ ibus í igna téd ix i tPe t rus i.epift 2 .2 . 
qu'aftmodage-fíitl'wfantes rattonabile fine dylo 
¿ac coveupifcise vt in eo É-reJcatis in falutem.Vi-
l i j vero D e i , i j í ingillatim dicantur, qui 
perfeftifsima viuendi ratione, de eximio 
virrutum candore pulcherriraam D e i na-
tura imítantiu% &expriraunt,nonrecus ac 
naturales filij patré f im cris lineamentis • 
ac colore repra^feiitaníj vt Haec peculiaris 
ac egregia loannis fententia fuerit , i j squ i 
per fidem Chr i f lum receperont, acex i p -
fo é tenebnsadlucemvocati, íiue nati sút 
furamara hanc excel íent iam, aedignita-
tem aDeo collatam; vtipfomec i l losdo-
nis gratis fiieadiuuante,& Simulante per 
vircurura ornamenta, D e i , f i l i j ,qui ipfura 
de f in i r é8c velut de facie notum reddere 
vid€antur,euadant; ad eum quidem mo-
d u m , quohomo in prima conditione ad 
De i imasinem & firnilicudinem faciendus 
primum Genef. 1. 2(>. deinde non nifi ad 
D@i imaginera fadus dicitur Genef, 1.27. 
qmod vt inquit Or igen. l i b . 3. Periar .á no 
bisad cap. 1. verf.jp. adnot. ^ .n . 4. adduc 
tus. imagmis dignitatem in prima cokdttianr 
percepit fímíUtudlnis vero fibi pofst'bi/tsperfec 
tlonem ipfe fibí éam propr'u indr-t/iria fludí¡s ex 
Deitrnttatieneconfdfcitezdcm mente Be^ 
xnard. l i b . ad fratres de monte D e i : fedefta • 
Ha magts Deo propmqudjlmil'itudo in quartun 
voluntaria, qu* tn virtuúbus eonfifltt, in qua 
animm vtrtmis wagmtudine , fuwmi bor 
qm/imitan gejl'tt magmtvdinem & perfeue-
ranüd in bon» con^Antia £termtatis eius incom 
mmabiluatemll vero pi^fats explicát ioni 
nonlcui ter fauet C y h l A l e x l ib .4 .com-
m e n t á n í f a i . o r a t . i . dum adduais ijsPau-
l i v e r b i s a d G a í a t a s ' c a p i t ^ , verf. i9.fiÍtolt 
qvos iterum favturio^doneeformetur Chriflus 
íkvo^íí qu ieb re adftruit ex diuina: le^is 
cuftodia, fpeciali Sp i r i tusDiu in i mUnere 
fanaificationem atque iuftitiam tn noftris 
animisindentis,diuinamque imaginera de 
lineantis formari nosin Dei filios in qu i -
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bus D e i , Patrls no f t i i charad&r eluceatV 
A ud i i l 1 u m formatur infiíium D ei intellígi bí 
liter tnformatm diuinarum le 'gtím fcténúaad 
fpíciem^cffigkmque exccilentem^qm vinuium 
omatuinanirnts hominum ínhara ^aeinjídei, 
Hac autem pulchritudo i^elügi potefé fpirttua 
lis: forrntftíiY enim velutt tn Chrifioperfan&i 
¡piritus partkipatwnem ad ipftusfpeciem'.fcr^ 
bitfquidem ad Galat,dimnus Paulur.íilioli, 
emos iÉeríí parturiOjdonecformetur C h r i -
ms^in vohís formatur autemin nobis Chñ-
ftuSyfanffo jplriw nobis diu'wa'm qmwdawfor 
mam per (anfálfiCationem mftiuam índente 
¡te enim in ammls nofírls elucet charaffierjub 
ftami&DdaePairis-jH.xcCyrillm* 
H x c e r g o C h r i í l i a n o r u m temporuro glo 
riofafe}icH:ás,&forcunarifsima g l o r i a r s e 
aíTeciarum Chr i í l i veneranda dignitas,at--
que augufta maieílas vt fupra ferüorü gra-
dum , &.conditionem c\ieQ:ifili\ Deinom}-
nemar, &• fimus: i®Joan, 3 .verf. 1 .No« enim 
aceeplflls fptrkum fenútutis iterum in timare, 
fidaccepijlis fpmtumadeptiomsjiliortijpquo 
elamamas J b b ^ a t e r . i á Romanos.8.1 5. 
Q u i d vero ínter feruos,<&: filios D e i Ín ter -
cedat diferimen^fatis expreflerat immedia 
te ante Apoftolus i n q u ic n s: Qui cum ^  emm 
fpiritu Deiagmtmr^hi fmtfli] D«:NotetLir 
prasclarus dicendi modusPauli /f im/sí Del 
^jr»«íar:Sanéinficiarinerao poteft ,eximiá 
quiddenotarejferuum Deíd ic i , a tquee í re : 
quippe fedulum obfequium,proraptam o-
bedisntiam, omnimodaraquededitionem 
inuolui t ,vt fuo loco iam vidlmüs: at.fpiri" 
t u D e i a g i , multo maius,atque fublimius 
eft, n imirumnon modo Í!gnificat,íí^w'»í-
re¡míqueemnes affsones ha ebmponerejvt fili-
os D ^ r ^ é í j q ü e m a d m o d u m l u f t i n i a n u s e x l ^ 5 " » ^ 
plicat,rera diffinitam cum di í f in i t ione, Ci-
uediftimftas locutiones confundens, f i d 
etiam deí ignat , tam perfede,tam fan£té,ta 
conformiter ad D e i voluntatera viuere,vt 
vnus cu Deo fpirítus homo e í re ,&diu inu 
fpiritum pro anj'má, a (juaomnesmotus, 
0peratíones,a(5tus accipiat,habere videa-
tuv.Quiaadcomparandamfiliorum hdredita-
tem,nonfMttse^dimnofemelimbuffpirkuy(in \ . . .1 
quit ad hscverba Chryfoft.)W/í eius dmd- \ Chryfofi 
tuperpetm regamur y cumnauclernsfit anima Knafiaf 
noflr£,& auriga, ¿«¿íír: vnde Aaaftafi- íNííT 
usNicenus ínqueft . in f c r ip tu ramtom. i . ' 
R ib l io f .Ve t . Patr.cum dix i f fe t :^» Deum 
dlxit Patrem, &peccatorumremiJsíonem,& 
fupplitii ablattonem,& iufimam,& fan&if¡ca 
tlonem,&redmptionem, & filiorum adeptio-
r^m, & in eum qui efi eiufdemgensrls frater-, 
mtatem,&fftritus ffippeditaúonem ccnfeffusefi 
per hancfoUm dtttionem.Nhnpotefl e*ñm IDf» 
íyo ltÉp¡ft.adPhiIíppXap.íl.Vcr£XV. 
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«1» v0caysl?atY<m, quíilla opitiiA hona non Jtt 
a¡fecHtus,crfaff*sítt Fili9Deljvt ra t ioné dic 
tortitn'*rcddat,fubijcies hice Pau í i verba 
fie mep.i:tVa7f9quieumqueJpirhuÚei agmiur 
hi fmtfidj TSet.Qm efgo Vteam Vatrem vocd' 
fút, ¿;qtoHm eft^vt oftendat eaw v'tía agenda ra-
t'tonemjvt hdegenefis rebilítatemn^/ideatur in 
dignns^feé i d ex fimili pbrafi filiorum dia-
b o l i «[nod ícr iptora n o n n i í í a d grauifsi-
mos,ac fíagitíoíifsimos peceatores,,qiii dx 
monis ingenipm , &;naíüram reíerant jdé-
£iotandos,vt i folet ,optirné explicatüneer-
teqnifquis grauirer peeeat;diáp:oIi feruus 
efficitur diceinte Domino:Quifacitpeccarí¡ 
feiHHS eji peccñúlom . f t .$^8c K'poft.olo ad 
R-óman.ff. 16.Nefctñs^cjuomam cuiexhibetis 
vos (irnos ad obed'iendmnfértil eflts eius^cui 0-
beditls-at jfií-iusdiaboli is fignarédicitur,qi]i 
d iaboí i mores &:malitiam ficexpimit,vt 
eiusfpiritum ebibiíre, í íueií l ius períbnam 
gerere vidcatur . í ta l u d á i s plenisinuidia, 
8c atrocifsima cupid'iíate interficiendi fili-
um Dei^pfc apud Ioaci.cap.8.44.dicebat: 
vpí tx pitre üaholeefm, ^ defdiría patrli 
'jyefty't vultis facere jlle hQ'mmda erai ah ímthi 
adquar verba piara ín hune réjiftim afFert 
Maldon. íimiíittír,& de ímmáni ís imis í io-
minibus falfum teftimonium contra b o -
num Ñafjotb dicere audentibus 3 .Reguitó 
21.1 3 Aickur , (£addu$is d&óbusfilijs diab® 
lifecermt eos federe chntra 'Ñabotkdc ftatim: 
at lili fcViéet vt vtrldiabolkt dixermt contra 
eum te filmé nium coram mtíhitedineiSc ad E l i 
mam magum omnisiaftiíiae inímicum}ac 
diabol i artes exercentem notanter d i x k 
i Paulus A ^ u u m 1 ^ .lo.eplemommdolo^ 
\fallac'ta fiñ diahelljnimhe omnlstufinite ,non 
defims fabaerrere vías Dómim reféas'.Adquem 
i fane modum,vt í e r u o r u m D e i genecalior 
í appeí lat io eft^quibus l ibet iuílis iure adhi^ 
bita-jra fiüj Ds i , i j í ignaté atqucemphati-
cé dicuntur,qui d i u i n u m ^ i r i t u m ebibiíTe 
& ab eo ad omnes operat ioné? £gi,ac mo-
ueri,vic!!tntu.T;vnde Cyr i í ío Aícx. interpre 
te idemmetDominus,hos eximia fen^ka-
te ínfignes viros,cxSpiritu fanflo natos ap 
p c i í a u í t , qiíafi in iíiius mores diuinumqu-d 
ingenium t ra r fo rmatos inquiens : Quod 
natMM efi ex carne can efi^&qmd natum efi 
ex fpiritt*, (ptrltmefíloan ^.tS.^dqux ver-
ba Cyrt l lusl i .b.2. in íoan.cap .43 .N^/-«w 
ex ípirítu fAn&o.fplrittim homms dicmtiSjt¡§n 
qmaex eofeemdum patutam efiSedqmaper 
ipíunt ad Detim reformati^acprepríoeifíS cha-
raí tere irt/tgntfiadfuaní vt (He dlxer'm,qíial¡ta 
tem animetranfformamfir:Sic iHe. 
Agebatde fnmmo Cnr i í l i f acerdoc ío , 
ac Pontificatu Pau í i u ad HebríEos .7 .25. 
B 
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Scillum Letiiticis facerdotibus infinito i n 
teruallo fuperiorein9ac excellentiorem fie 
.faciebat:T¿2/íJ enim dtcebat^ vt mbis eíja Von 
/úfaxfaxclfís imocezs imfolifitPis^fegrcgattisa 
' feccaicrUns& e.rcelfwr calis faohs:ohfenia. , 
i lh. íaüs enim decd>at,vt mbistfletVom'tfex: \ 
Sed quare decebat, vr nofterPontifex le-
witici s facerdo t d^ ) u s eíTe t excel léti or ? Qu ia 
n imi rüm pro Cliriíliana' Eccleírsc pr^ fy-
nagogá excelíentia ac dignitate (quippe 
nos filij,illi íerur) dignior Pontifexad cu-
ius normam,vitam,acmorescomponere-
mus nGÍt:ros,d£buitno'bisobtingere:íd lie ^ 
.adnotaiite in eem locum Pr imaf io .^ íM^ ^ ^ ^ f 
diceyet-I&da i ve luíjerut 'timen iegis ÍZee J erm 
mt es Je gales ^ omificesij^buefunt l^ihi eonferuos 
mortalesque aepeccatores^m profe'mctipfÍs%0-
militer tndjgeba^ tt o^'ferre^ Nos auum^cjmhus] joaf¡ 
j ^ ^ s í f ^ í a m nondico vosfertios,fed ami | ? ^ 
kbs mebs,^quid fili) Deifumsisftrmendollti ' 
¡/íworefiliattoms,decet,vt habeamus VontificetH 
i immortalem fegregarum a peccatoYihusxx^o 
l l ia jc^necal ia^hnf t ianorum nieiífura ve 
j ^u i a De i filij í un t , adperfe-cliamnaturalis 
! filij fui imitationem eni tan íur , & m eumquí 
efl eiufdem generis freternitatem,&fpiritusfup 
peditationem^t dicebat Anañafins Nizen^ 
; rnoribus,& vita; probitate fe habere tefte^ 
í u r . C e r t e obegregiam Cbriftianar ecele* 
fia:puritatem,atqt]e candorem ipíiüsfiíij, 
j& á Paulo,& á, C h r i ñ o D o m i n o lux appel 
, ían tuni l le fiquidem adEphefios ^.B^dice- | Ephef ^ * 
h&v.'Eratis enimallqu^nÁotenebra , nuncau- ! 2. 
tem h x m Demho'.Dominus vero M a t t h x i \ M.Mh* 
<¡.vsseftis lux mundiizcquQ hacratione huc 
per allegoriara aplüribt isrefer tur jquod m 
prima mundi c o n d i t i O n é ; b o n a á D e o lux 
vifa fuerit:í ; /^í ^ ^ ( í n q u i t l V I o y f e s G e - \Khfá$4 
ncCÁ.¿\..)quod ffJ(/í,í¿o«^:fedenim,adea ver 4. 
ba acuté perquiritHu'goViclorinus in qua Hu/to de 
luce videri tDominus,bonam lucemfuiíTs S.Kich 
ISfítm ficatera operafua(a.itille^inlucevidit, 
fíeffent bona¿n qua lueevidit lucem.fietjet bo~ 
na^ihilei^m fine luce videripetefi,fed nec te~ 
mbfs fiaeluce videntur ^ quanto magis fax non 
vldsturfiue luceircípondcl ver6,in Chrif to, 
quieft/«A: w r ^ bonitatcm íucis perfpefta 
füiíTejquod h^c i l lam imitaretur,immo ex 
i l l a canqnam ex naturali cauía,fiue poiius 
tanquam ex párente ortum duceret. ' iicnl-
qnc Hugo.Verum allafuh lux wrré^ta^nqiía 
ifta lux creata Vídebatur^quod e(fabona,quta 
illam imltahatur^qmfempereft hona.Quod e 
nlm ab spfa difeordarevidetar^ quodeifimt-
le effe videtHY,honiim ejfevidetPSY/Jr- mnimfy 
non mitinipfa.t^peripfam videtur.Sic i l le . 
Commendant Iiíec máxime íilloru D e i V« 
digni ía tcm:ego vero príefatis Pauii verbis 
mxta 
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iuxtaPrimafijexplicationem acceptis ,má 
íü5,ac iIIüftriusquidpiaminhanGreKn tu* 
beííe crediderimrexinrignividelicet filio-
rura Dei probitate, ac redimdineex i n -
creata: lucisexeirplari deproroptalumma 
atque ooniimodam Ghri í l i faüf t i ta tem,at j 
que puritatem ¿Paulo i l l a tamfui íTe tNam 
íi attendis^non dixit ,noftrñm íanft i ta tem 
decere , & aptara i l l i eíre,fed potius talem 
dccui í íe ,t!/k>fo¿/í ejfet Pontifex &c.quaíi im 
menfa, ac infinita i l l ius fan£i;itas,nos, qui 
ad fitigularem vitsc munditiam,atqi.ieinno 
centlam á Deo vocat ílimus, deceret,maxi 
me que no'biscouenies eíretjVt debita ínter 
Potificc, 8c fubditos íiue inter eaputjac me 
b ra , proportio reperiretur: Videfsis^uid 
defi l io r i i D e i probitate,prbfumat A pdf-
to lusfouando non a l ium,r i i í i Chr i í lum 
faji(Stum,innocenrem yímpo]lutlim,fegre 
gatum. á peccatoribus,&'caloexcelí]¡oíem 
t4^.um.decere:ár ap t r iñác conuenientem 
i l l is eííe.affirmat;cur.íihorumdigniras,a ' t 
que conditio,eximiam,atqueinfinitam i l -
lius f and í t a t em ftioquaíí lure pc í lu la re v i 
deatnr,Et veroab bac cogitationenpn 15 
gius iré videtur pra;fato loco ad Ephcfios 
Paulus rubdehs:?^ filijlüclsambulate^Frue-
tm.emm IhcUe-ji in omnt hhnitaú, & ipífl i t ia^ 
' j anñ i ta te , mdximé íi his verbis ádiünxerís 
i i l la D o m i n i apud Matth . <;. i é.íiclticeatlHX 
i vef vacoran homhihas,vt vtdeamopera vef-
\ tra bora,& qInrifíiett Patrón vefíraWyCj&iin 
calis ef i .Quíi enim in primís fuerit apud 
A p o ñ o l u m ,filios liíc-is MíCi iilios De i elTe? 
audi Hieronym. ib i .y jDf í /^ f í -^ t i - tenebra 
in eo rion fun t f l i ] í^ei fiíf) lucisfunt-}necnonr¡f 
Chrlfluís lux vera effifilt] qmcjue et{is,ad qms 
locjmtur diesr.s.Y'ú.\o\i mei adhuc módicum 
vobifcum {umfil i j ver& lujitsJútíti'vriáé bai 
dem , vt filios lucis ambiuare'; ídem certé 
evit,ac ficlucere,vtexre£tefa¿í:is cadeftis 
Parer glorificeturtHis verohauddubium 
quin í igmñcetur , ex humana virtutisra-
d i j s .quiá í l iperno , lumin-e defluere,acori 
r i nofcuntur; inarílimabilem diuiníe lucís 
pulchritudincm quodammodo pení i ta r i , 
ac homimbus innotefcérerldeo non dixie 
Chriftusjtt glorificent Deum,(fm in calis efl, 
\ fcdí lgnaté Patiem.vefirum vtex íííioru de 
| core^acvenuftate, v t i n j i u m a n i s a c c i d í t , i 
i Patris pulchritudo,atque elegantía depre-
C j p m » . hénde re tu rF i rmar hxc pulchre Cyprian. \ 
- \ lib.de zelo,& liuore ípqixiehsiPíhmipi.h$ i 
| Utvmefi , & glovioftimfihos habere confimúes ! 
&tPtne ntagts (reneva(fe deleítat, ftad Patrem i 
| Itneamevtispartbxi fobfílesfuhtfiuarefpondeat | 
( cjtfanto wao'ts in Deo IPatrelatitia e(i,cum quis j 
, i fcjpiYitHallter nafcítuYyVt aoiibus €ííiSy & lau-
V I . 
D 
E 
dlbus dipiinagencroi¡tasprdídtcetm}Q>tt& itífti--\ 
ti/6 palma eji yqua corona efe te talem de quo' l f a i . i . % 
Veus nondicai ,Filiesgencraui, & exaltam^ 
if j i aHtemjprruermtme.Wxc Cypr i añ . 
Enauguf l i í s imam filiorum' De i d igni* 
tatem , & quom-odo milla l i t ( v t dicebat 
]liCx:onyir^exhortaíie vehementior ^quam H°*eT<M* 
qua KosjcYtfíHra dimna filtós Dei vocannec \ 
non ¡ quam magno iure addiíierit Paulus,1 
'¡fine repreher/fi'one 5 Íiuq irYepvehrnphih*'. áut 
Viomi fKQriihsíS non obvoxi]>Jí^íg\ttmiri cum 
primís ha^ c filiorum D e i c o n d i t i o , v t q u i 
hoc nomine ceníentur ,v t diüí'rt^ legí ma-. 
xime aptati,ac comiTe,nientes,!t a a v i t io -
rum íb rd ibus fint vndíque immiinesít/í dü 
wcorruptum, & ítíft*pt\ty bvnfim lJ¿tre noj-
trtímd¡c'm0y(vt d i x i t i n Ikcríe expoí i t iohe , 
citatus NyíTenus) w^e tntegYUaiepyepwqm- , iVJÍe>í° 
tatem tcferamus.^aw qne veram e(Je cften^a-
m m i Q u o á indidem íic tantifper diírundir, 
Nam boma Deus non hahet bonam natur.im, 
vtjítpater mala eléíVionis^ influati^eque vt l 
eius^qf/i efl vitaprofanatus^qm tfljarcias,ns- \ 
que vt eifíS^qui •mntatur^qhi eft immut¿bilis,ne 
que qui d fsccato efl marte aj[e5lus,is qui veré , 
ejf vkaineqpje vt ems,quiigr¡omlnÍ£¿-if¡eBibuij 
ac pu tiíbationibusje indecoY^er'tt^qui ep pu-
yuS)& immaculatus,ñeque vteius qm.peraua 
ritiam alt]sfacit iniurtam,qui efl laYgusyac be i 
neficusjieqfie omnwo eorum,qui in aliquo malo \ 
'tnuerí'iHntíir,qut bonuscerr:iturin ommbusúta.! 
N y í T e n . Q u o d quidem videor mihi fiue 
pr^nunciatumjiue adnVonitum videre iU 
lis inv eibisde Spófi caDÍcllis ventreCant; 
5.14..ventey eius eburneífs^iflinetus fapfhhls'. 
nam huius loci vna illa germana expoüt ío 
mihi eíl, quam adhibuit ProcopiUs in Exo | 
dum,v t i n ven t r í snomine nonfitmateria 
hter harrendum/ed per iprumChrií t i f i l i j , 
quos ipfe matris vices ge rendo le foré pa-
l i t u i it promifit I fa i . ^ .p in te l l igantunf ic 
enim Procop.Kf^íyew Chrifit nomlnmtfpon-
Ja far.Eiorum ehorutn, quem ipfe in al mam l u -
cem protrax.it , ^ fu»ír.vbi,ex fcquentibus 
í'ponfir. verbis,fiue exeboris,& fapphiri 
imagimbus non dubium ,quin ipforum ca 
dor,atque innocentia íaíis exprímatur: at 
enim non nilííl i b i latet in rcm hancobfer í 
nam dignumtquippe Nyiren.hom.14.in i 
Cant.dum \\xc verba fie \z^\x.Venter eim 
tabella eburreb in lapide fapphlro: iri hac | 
tabella ebúrnea allufionem fieri ad le- I 
gis rabulaf De i digi to iiircnptas,& Moyfí 
j trndiras ( q u i fané vt inquit Parapbrafies 
Chaldeus in cap. 1.Ganf.verfi 1 i.ex fap-
: phiro lapide cxeiflar erant j f icexí í l imat^ 
quo tewpore Leáis laror natura iwfcfilptam lapi 
; dtis ijhulisjfgem M o f tradidit jifas ¡pfas ta-' 
14. 
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¿«/^lí appetlault lapídeas tabellas3qmhus dlmni \ A 
eharafiteres wfcalptíeraxnvnde íic capiash(jc ' 
v c r b a , a c í i D e i filij t amper fe í l amdiu iná : 
legis obferuationem prof i teantur , tamqué j 
j ad il l ius normam fefe eompofitos oftendat 
i v t quod dixi t Paulus^/i fbi fmtléx' .Q^ of-
'ÑyítefíUS ten^Ufit0^u5 legísfcripTPim.iH cordíbt{S¡HÍs'.^ á. 
^dKom ^om^'2"l4-Sc l S.Eí<?»l^(pergit i taNyi"-
a i & ^enus ^ 0^C m ^ C0 > $*id*d0a>'&. te£es 
J \I)ei recifUiwdlcatumvocñbíiloventrise{fetA~ 
\ bella ebúrnea dicitur, 
V e l f i ven tris imagihi propris Tumpt^;-
Í;dhíerere,mauiSiinibi tabulas legis,íigna-
téeíTe d ic i to ,v tab i l l i s f imul progigni ,& 
nafci filij De i videaricur,atque eó in í ign i -
antur charaftere^quód ab ipfo matris vte-
ro diuiníE legis obleruant iám educatít^íiet 
aíiter i n lucem prodeant,quin {ecuni ppus 
íegis fcriptum in cordibiis filis ofiendant: 
fecus quidem ac p r i m i , &terreniparentis 
filijjqui qua tales,in peccatis nafcuntur,& 
adpeccata indeíinenter propendent:vnde 
in oradone Dominica Deum non modo 
Patrem^ed cícleflem etiam noftri origine 
memonre iubemur . íd adea verba Qu'tes 
w-ealts íic adnotante Chryrologo.ferm.^S 
Quia fuk tibi qaondam pater^m te refolmt in 
limum 5 qui te ad claufíra duxit, & pertraxit 
infernijerram nefciat,affíorcm carnislgnoret, 
patrem pulueris non rsqmrat^nihil infe vlti) 
cere permittatycjui Denm Patrem cdejlemre-
pctltad naturam } & qui fe Deifilium cred.lt ac-
Hinc illa g rau i r s imaopt ími De i de per- V I U . 
kl^&in^ra t i fs imáDlebeqüer i raonia i ra í» Ifaiá'i» 
v m . 
I - & » — ~ — r — 
fida,&: ingratifsimáplebe qi 
i .i.f(ios€nuthtn,& exl^laui^ffiautemjpre 
uerunt ^e.vVbi C y r i l & Chryíbft . í ignaté CjTíll. 
legerünt genm'.epio verbo ni ai ús accedic 1 ^^, 'v• 
orationipon.dus:Qí^.id cnimpeiu^?quid in Chrjjeft 
toIerabi¡ius?quam tanto patre natos filios 
peccato feruire,ac vitijs o b r n ñ í e d vider 
quid adrpeciem diuerfum^ae contrarium 
fübijciát.Kegentt ptccatricl^populogramim~ 
qmtate, fem'mlnequam j i l l j s jWmím:pende 
illa fem'ml nequam; quibüs malamactur-
pemíl i rpemil l i smanifedé obijci t :vbiiure 
a m b l a s , cur á fe o-enitos filios malíe f l i r -
pis arguat?vel cur eo3,quos nequam proge 
nié ortos d ix i t , f i l ios íuosappel laui t?Siue 
eriam,cur iam diuinam originéra, iam tur 
pem prdgenienl l i l is exprobret?aut tadem 
curil l is ma lañ i rp s v i t io vcrtaturjcum ne-
m o i n manuliabeat;huius vel illius fiíiuni 
| eíre?redijs ómn ibus facile occuras,ÍÍ p r i -
C i mum animaduerteris pro illis verbis/prer- \ j^e^ 
fferunt me: le í l ionem Tigurinam repofu-"- \ '^ -l?Hr 
iíTe ydefchíerunt i «/e:deindezizaniorum pa 
rabolam in memoriara reuocaLieriSjdií"-
ees enim ex ipf iduplex reperiri femen, 
alterum bonum á D e o femínatum,al tera 
persimü á d ^ m o n e intermixtura; fimileeP 
( inqui tDominusMat th . 13 .lA.regmt calo- Matth, 
ram hofíotm^qttifem'mault bonum[emenm agro 13. 24, 
ffio;cum autem dermirent hominesjvenlt inimi 
cus úhs fuper feminauit zjzanía in medio 
tu^vlta^moribuSihone^ ate^ ti&r.to generirefpon- \ D ¡ fm/^adqua; verba non efi: pra;termitenda 
deat,ne etentm ad terrena defeendens ad ipfam 
tantt orlgtms tendat hiurtam.Sic Chryfol . 
i b i : vnde quidem prodigüsi l le adbonam ! 
frugem fe recipiens aecurata locUtione di^ 
cebat Pater peceaui in cdum^&coramte iam 
non fum di? rus vacarí filius tuus Luca:;í ^ 
fed enr in calum'íNum i n i l l um tela raififti ? 
vel vt id íuer i^ex iniuria cáelo i l l a t áDci f i 
l ium eíTe dcmerui í l i íRefpondet NyíTenus 
• 
Sdcp 
| lib.de orat.Domin.componens kxc pro-riyuenus j . . , ,* . . . , r í 
digi verba cum iIIis^wí esincahs in nunc í 
modüm. l ldc autem aliquomedo cum verbis 
orationis congruebant.Dtcebat enim illls Pater 
peceaui in cxlmn,mnadkffurus confefisloni 
pfceatum tn cdlum , nifi perfuafus patriam fibi 
f effe calíim, qm reliElo peccauerat.Qüart rur-
lus Cbryrolog.ferm. ^ . a d eadem verba! 
qm es in calis cum dixiíTet.Hfl^ cum dicis^ no ! 
fie Ácélpias, quafi/tt loco ciaufus^qui claudit om 
niafidinteliíge,efe tibí genus e cafojcmusPa-
1 ierhabsturin edo , &age,vtv¡He'ndo fanfl:e) \ 
^Janüe r'fpondeas P^frljílibijcit lydium lapi-
dem ad dignofeendum De i hUosiDeífíli-
'i um,llt eprobat,qtíl vitijsnon obfeuratfir htt-
\ 'fíts>1't't diutnis virtmlbm ehcefeit. 
hxc C h r y f o l o g i o b f e r u a t i o f e r r a . í ) ^ . ^ -
Chrjfolg, 
difiis quemadmédumfator mundi rerum prin-
cipia bvna feult,ñeque vllum malfím ab erigi-
hisprocefslt au^ofe^ab Inimlcdfuperfeminat» 
efimalum^Sc poí i prnex/íclegemdmnls, <& 
ver/tcibusfatamprácéptisjjumanis^&menda-
cibus fucauh Ü»Kf«ííV;huncenimex ijs d i u i -
na; querelae fenfum eíTejVideris-.ingratum 
i l lum populum á D e i origine dfiíciuiíTedi 
I uinumque Temen,cura pcfsirao da:monis 
i femin'emale corarautaí le ,dum vi t i j s ,& vo 
\ Íuptatibus,potiusqiíafnd:iuiníS l e g i , qux 
cídefH De i ventri ad parturiendos,á¿ for-
mándos filios ineiTe dicitur,adh!xreré ina. 
íueruntjVti ad b^c verbafit docuit Ba f i l i -
us .Semint nequam ^ koefcilieet^qtíod ab inimico 
homlne, nempe zA&ítniumpunfrumento Inter 
fertum e f i ^ infperfum^quodvt adprimitado-
leuit^ ae maturuit Jnfilium ekafit iniquiratis fí-
iin inquam perdítionH,& gehenn&,ebhocdig' 
mfunt,qui opplortntur , & quos profequamur 
luftu, qui pro eo^ quod filij effent Altijsimifflij 
fahli funt ex leges, & iniquijpro eo quod no»per 
feuerantln dimnlorefuk ref^ eneratione, femé» 
fíunt nequam.lta.Ba.Cú'ms,A.á quem modura 1 
Grcgor.' 
Bafii'm* 
A d n o t a t i o L 
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ídii-rea. 
JrTíeYdn. 
Gn(c r . i Gregor .NyíTenus incxpoíkioneí i íercc ad 
'Hjjjen. tóu^us ex perfonaDomini d.icebat://í/j«í 
wepts effeSytveís i>úntsprorfus etíam tfíaw vltám 
infígnem efe oportehat^o» agnofco natura m t^s 
\ iwagínetoí In te^ÁHerfartominfvr.t ifta mff^ík 
de fuo autem ha'epaulo antedixeratNyí*-
i féhüs.No» pteftárborhona malos froducere 
fruílas.Ji quis tqttnrgraui tardóme cordevt 
íx¿jmtfcr'iptura.atqne mendactum qdarens dtfr 
det or¿?tíQr,ís verba i/ífirpare,fá¿tt isqaodrien 
f&lepm Vatrem tnmcatjed ivferk4tm^m^& 
ipfe mexd£X<tef}^& ewsqMfíd in vnoqnoquecon 
flatm,mendací} fAter exfíflit.lVá Creg. 
His accinunt qux íeq'áflínuir in l íaia i u 
ivhnm fili\s fcelerin-h\via,m Hebr.fum ver -
büín in ffyphi¿eíx ,exci{ftím í / / í ,vcramusá 
t runcó abrcinditui";innüensi hanc eíTe pee 
cati natufain,qiT.ocÍanimam á d i u i n a , & g e 
neroía ÍHrpe refcmdat ,& ignobtliísima; 
arqué infarni inferat. Aquo non h Hierony 
m i commentarius ha:c dicenti'-.N^^ ¿jf-wd 
¿¡liaftt gensy&alias pepklmvt 'qmddifc-fütant, 
frdipfe Ifráell) (T gens appe¡latHr.& populas^ 
Cr ¡líi'ifcdtratl ^fae imquf.vt cjuiprimumper 1 
heneficmmfóij Áffellaújmt D&mml^offea v i 
tío ¡lio vecárenmrfUi] mtejmtmh^fme v t relicjm 
conjora vote díxeruKnmij corrumpentes: 
i Ideft: v'oi Al<K($Qiipóvri¿, ató mtura bomw 
j j e m s . p!o ^ ^¿ym^í>jruj>|-crj[)jt:j^¿j(jg-|sjyf_ 
j íent isdum üit.Preptereaámmi¿fetltl 'íis, aci 
' pefitóbatmmhus ebnoxi] flíj n-x ai? Apoftolo 
appelldntfír.)& ¿jal a vita defeusefit^ci'áitio \ 
nis filiüs mmimtmLHinc feité-eam reddi- j 
dit rat ionemplernard.ferm.í ío. in C a t . c n í | 
ícclératos'hos fi!ios-fi?naté cu. ficu inh'uc-
tuofa Gnr iüus 'compoí i ie r i t apud Lucara 
cap. i 3.6'.quod nimirura ea húiüs arboris 
conditio íi.r,vt prt?rerfruci:um nihil fpecio 
üim^üuQ^mxñum liabeatjhee proceritate, 
pukhrijtudine,aut vmbra; bpacitate conf-
p icua í i t ,v t inde fieret manifeílum,illos ge 
heroíara ftirpero corrupi.fíe,nec aliqnidde 
cofi ,áut honeí l i p r^ íe fe r requodpuíchra j 
Bemárd- j ' ' ^ ' ^ atqueorigini conuehi re t . í t a entm 
i B e r n a r d . P f r ^ r ^ í ! ludcconmipopulm expri-
r / d t m h v e ficm^nA licet bono. Patriarcha 
rum rauice pTod'erit^mmqmfK tamenmaUÜ 
p+oficere ^Kurnmam ¡e htimo attellere voluit, 
mimqtíam refpexdere radíct proceritate ramo-
j run* .gevero/ftmf/orum, f&c&dlmefru&mm. 
\ ñ-íaleprorfus cvm tuaradlceühiconuenttar-
; -horpíifiia,tortííofa,mdújra.Kaái% enim fanfta 
5 ^ f - ' d d i g m m tuis apparetin ramis:CíC Ber-
nard.Quam vero turpe l i r ,quamindigna, 
a tam gen erófa,tamque diuina IHrpe dege 
; nernre! e;ve] ex matefialibus, rebüsfinceri 
| tatem íu í f emin i sa í l e ruan t ibus^ec ab i l l o 
i de ic i í tent ibus opportune,commonefacic 
Amhref, 
X . 
'Lúea, i 5 
(í. 
1 7 ^ 
Arnbrofius degeneres D<¿i»ál í 6 s l n t re pan s: 
atque degán t i hacora t ion^:verberáns , l ib . 
3 .Hexamer.eap.7. QuafTf aútem fmUhtido 
non Ignoras / juiad tmagwemy& (imilttndlnem 
JPelfatfm ts.HerbagenertYéfpdfidetfoojftKO 
refpondes tuo gevierl. 'Vrhip grammfparjum 
térragengrls fm gvatiam reddity&'tud.egsne-
rasljFrfígfS non -adulteYant (mfincerttatcm je -
wi'mis, tu adtiítsrasmntatem anima^v'téerem 
mentis^eorpons-cajíitAtem^íixc AnibroC 
Nec diícedám huinc,qain Chryííoíogi 
atque NyiTeni fenfa íupjprius adducla reí e-
gam,arque expendam.Nón levem videlir 
cet c^ l e í t iPa t r i malum fihura in ferréiniii 
riam de Parentis nomine ipfum compelía 
tem.Quod eodem loco apnori jVtaiunr . 
r eñe confirmat NyíTenns^ i iód yox pátríí? 
caufarn etüs,qui ex io íohabni t /v tconf i f te ' ! 
ret j&íí tní l i tudi j iem cum filio naturalitev 
íigniíicet-,atque ideo peccatÓVüm principi 
ura,atque originem qoodam modo eíTe v i -
deatur.Audi íílufh. Nampams vocahulum 
caufam ex Ipfo procreati íipnlficat. EYVO (i conf-
cientia v'uiofaams fradituipatremfuumXyeu 
dicat,níhil alí&d ¿¡Mamfuorum malorumcjuafi 
yripütfemj& aathre eum mJtmmÁbit. A t nul-
Í^;coU'ímuníó lucí cum tenebris / í -
poflohs i.ad.Cor 6 i^Sedcfímíumlnaliifre \ '¿ adCor 
confcslatuf'.cuK) influía m(htía-¿um honefíate \ 6• ^ 
honeft* s\CHm mt.mrtij>t& corruptui3it,Qu a fane 
de eaufa Philone Hebreo auftore ad voce 
E ü u fiuírnoatrem Tfaac eomuellantis:*?^ 
fumfílixstHMs prhmfremt'Li E/¿í¿;vehemenri 
ille admiratione , ac í lupore correptus í íc 
áic 'nm.Rxpamt lfa4c (¡apare vehimenti i cfr \ Qgnef] 
vltrs faáni credipateji ¿dwtraftí.Oe&'éC't% '.¿j '-^'i 
3 3.!r.digmtur 'fUtto;¿fg(ait'Pfiiló )cfubdpHm\ jy'faío 
quide f i l ium fé confaeri prafumpíerlt prauus^ 
nefamuli cfmdem ordUem p^merendo'.Qzn-
tius ergo,ac prudentius prodigus ille films 
cogitans apud íe ra t ioc in oh^m.Vatefpec-
cató in calum, & coram tejarn tion fum digKUS 
vocad fillus tuns'.fac w* ftent vnum de werce-
nar\\stms L n c x . \ ^ 1 %,Ho&eft dtcereinquit 
Chryfolog. ferm <¡.mía fíúnwe~eor iam \ 
fiU\glortam , vel venta confesar pro 
mereefiarlo labore mrcede, & eut 
honor (oholtsperi¡t (altem v i -
taüs waneat in quotidiít 
no paveffibñatitin' 
HíEciüe. 
^ - f e 
Luca*z 5. 
Chrj'folgí 
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A d c a v e r b a ; Simpüces Fi* 
í i . 
L X X . 
Tertull. 
Názján. 
Clem.h.1, 
Augtijl. 
Bítplms. 
Pilmas, 
kmhrsf* 
Germanos DeifiUos vni ref 
c&leftibas'Vtdehcet nohis^  
& anima [alutt i i~ 
cumbere. 
A D N O T A T , I L 
N aíterum ííue filiorom Pej í i t ieho J 
Ira. minúra veré íiiriplicium indicem j 
W (vt^vfrique explicationi íatis fa ! 
c íamiis)^ , v td íceba t S .Thomas , e ius in t é -
t i oad vnum fe i t i i r ,& vr Deusfíraplexeil:, \ 
i taquigernianum ipíius fiíium feeffe pro-
fir-etur,Í!mpIex íit,vnus fitjvninimirü De i 
obfequio vacet}-vniusanima! negbtiurnge 
rat; CíEleftibus tarreum modo rebus ,aefpí -
ritualibus bonis inha:reat,adecque n5 fta-
tuat oculos fuos declinare ín rerram, vt nec 
vno ocufo c^Ií í ,a l tero térra arpiciat^fed to \ 
3o animo, & o b í u t u quíc furíijm íunt íapi-1 
at •, qo^ íur íum funt cogitetrHoc opinor | 
e f t^mpí icemeí re^boGDei f i l iumJ ioc ipíi1 
adfimilcm eíTe.Et verohac íiHgillatiro ra-1 
tione i n f í iorum íuOrum educatlone cura. | 
aquilá íe le iprecomponijVolui t jdura á M a ¡ 
f i inducitiir./ífW a^mlaprcmcaf¡s ad volán- | 
d»n% fullos fm^&fiíféreos volitans\Dti\lQx. \ I ) 
3 I M ! . v b i L X X . ^ * fxfef ees defrderdmt: 
Q u i d deíiderauitrgenerof^ illos indolis, 
& onginifua' rerpondentes iuiienire:Nofi-i 
id quod tam Patres, qoa propíiaRifcrípto 
res de expeí imeto,qiiod de puílis filis aqui 
11 a cftpit;rcripser§:vel adiTcr tu í l ianura l i b . 
de anirna cap.S.Nazian.orat.de epifeop 
Cíement .AIex . in axhortat.ad gent.Hiero 
nym.in c a p ^ c l f a i a í A u g u f t . t r a f t ^ ^ . i n 
loan.Bafil . h : m . 8Jn Hexamer, Pl inium 
I ib, io.cap.3 .vt cgoba:c tantum A m b r o f 
'verba appíngam l i b . ^ . i n Hexam.cap.18, 
Itameaprftur quodfxlíosfmsradi]* Soitsoh 
í\ctat^t^m tn aerls wedio pto farbulos VKgtte 
fu(ferddt,& (i éjHis refere fíffus S cb's lum'we in-
treftdam o eulcrum ¿teíem fertuauerít 3]iréhatk r3 
qtioi veritdtem raturd fncer't ohutuscopftan-
tla detronfíret ;fin vero hm'waftid ferfirilíus 
rad'o Solís mflexerit^uajldegever, & tavto w 
digvas patente retjcltKr.T) i-xefat vero ante:»© 
puto auaút'm mtrundleam iKtíemer.temfiert, 
fed exdmneíHd'eandi\En experimetu ;quod 
diuina aquiladefilijis fuis capitjan videli-
cet adeaquíe furfum funt inconnivent io-
Pafchdfl 
culorum pupi l láa ípic iant jan v í r o c o n n i -
ueant,& ad terrena ocdos conuertantjEn 
p o d dicebar Paulas adEphef.5.8.^^% < 
lucísamhalateiqui diuinarum rerum lucem *^ 
mrueamur5íúrcipiam!>,ample6tamur5quod 
;taaccommoda,uit,&: pracícrinxic c i ta to lo r . 
co Chm.Alex.vt ¡rerwam fiitjlííás Míuea-
'^HY lucet^jCjr¡urjum afpictajzHS^e mseffe^d 
¿dtertr.et deprehevdat Dofr/tms qmmadmod'ít 
Sol acjííiUfPtQmhus bell© eoncinunt ha:c 
Cyprianide o r a t . D o m i n . M m / ^ f ^ f r ^ / m 
idileíhfsí'miifjrfckedehemí4s.)(f0a quando Va~ 
trem Deam dk'tmus.tfuafifdi] De) agen debe- • 
fpus,vt quomodo nes tiohhplacemusde Dee Pa 
trefícféiflaceat ¡He denoIns^ oriHerfemur qua 
(¡Dei tempta,& Denm m iiohis eoxftet habita-
re,f4ec (¡t degever aUus mjler a [pirita^vt qui 
e&kj¡es,&fpirítmíeseffecsp'ixus^ofi nífifpi-
r í t m l i a ^ cáls^hcogitemusy^r agati&s.Yi^ 
de quanti fit,terrena derpicere,& mente in 
c^Iam euolarejne radio SofispeiO:ri£h?s, 
qM¿¡Jidegerief,&tatito wSgntiS p'&etiijffeifcfe 
i h ^uipp'e á filiorum De i eulmine,& íafti-
gioex terrenorum amore decidinvnde eíl 
lachymis in T l i r e n i s c a p . ^ . i ^ . ^ / ^ / / cora-
na capitls r.ofirhEt enim Pafchafio i b i a u í t o 
re cersna caphls xojlrt tuncperit,cum hona vo* 
Ittr.tñs amhútur. De qmfane retis Propheta P j ^ ' í 
vratulíbtiKdus canh:feuto b o n ^ voluntatis ; 
11kt corona ft i nos Domine.Tune eygo wens \ 
xcjlra coroná mrtp:tp¿m de coraiptr, cxm feuto 
bovavoluntatis 1*? ommbus folum ornatur, j 
(fdetiam tnfreteUJisne T)ei defenditur-fedeam \ 
hona velmtas in mentem cadit^uid aliad c¡ua 
cor oye) virtutum/J?- dscornojlri&faluñs amitú i 
í r /r .Ha'ci l le . 
Rcfpicit huequidem iprahútí iani cor -
poris coní l i tu t io ,cum ocu l i in capite non | 
deorfum inclinato/ed furfumeTeño^arca 1 
nofeníu íocati í ínt ,vt ijs oranibus^u^ íub 
afpeéhim caduntdefpe(SÍ3,atque neg ted í s i 
rüpe rna tan íum,acc^ le f t i aconrp ie inn t ,& ^ ; r 
aífcdu comple6tantur:Audi Ecclefiaílem ; , 
i. ! T A, 
cap.i.i^.SapktftíSccuh ix catite fuKf.flfíhtis 
in teveltrís dMbhtai.Sed iideas forían fapien-
tiísimi hominis fententiamjqugíi alio in ío 
cofapiensab infipienteoculos babear, & 
v t i l l i i n capite.huic in pedibus infint;aE 
enim fine ex diél 's íiue exijsqiiíe adh^c 
verba egregium fratrum par Bafilius, & Bajtlhs. 
Gregor .Ny í ren .admonen t ,pu lch re Salo-
moni'sfententia fubíiftif fie enim capiuht 
oculosin capite Jiabere,acillis fürílnn af-
picet'e,&: ca^Ieílibus inhíerere, quod bree 
hominis natura, hic interna mentís vfus 
í i t ,huceum fapientia ducatjidnaturalisra 
l io admoneat,alias oculosin c a l c á n e o h a -
b e r e ^ i u ftultitiaí atque amen tice tenebris 
ambulare 
A d a o f c a f ¡ o I L M ü r á l i s , 
c 
BafiliM, ambulare yideauir.Sic f n ím Bafilius Hom. 
vlt.in Hexameron THicúrp&ris-'ffigiet f.ttdti 
meHtumqucddaffi t f i ^ qm ¿ócea. 'n\ ad qmm 
fjs fmem cordittts^vt £)ef.fhcóptemf)l€r:sfaftus \ 
es, fien vt btrntrefat ijuattta, nenvt- peeudté \ 
ri&M mhpattfi'qruayisjVerKm vt ¿id norma! 
&\inptíitu7ii calefiis vit&tHam 'tpftfisctmfo-
ñas y ka íg ra t i á vopttífcired'xn íaftens Ee-
clefiáftesifís'pkntú ocuíi in cápice.eius:Cftrí>/ 
ria& órülinóv(uKt hcap'íte}at quihic ía capi-
i t i d tftjvt €a.(ontemflenturAqíí*}ñ¡tihlithi SM 
nam qu'i non ad i>o»íi, c¡uti tn fífbltmijfiítt ,Jed B 
' »^<e: ip terrare'jpe.óhttjs'vti^fie'dffi^tt,dstrahU 
•$ÍyJfeKfii. veoaihstii ím^áta-BaíU.fimiíi terÑyile 
• rus Kom. 5 .in Eccleíiaftem recundiiín he-. 
I iijiftichyum plurculum premeris ad Kunc 
|iT)pd-um:,QU;4r:dff ergo p rfpicietidi,& cerntem 
\p!ítvdi Tistpi titfaa .ocwp'atfir intehus¡enjtlt-
| htt^w eim .cfilcatrieos. értílommirarSt r>atHita, 
j ^ r /^«m, 
I nulla, caleílem P.uili viíam ác'Ciifáte.ex-
pendens rillis ipíuis ..verBif.ad;-Róteaíi;-;5?'.1 
1 3 ?.c ftosfrpartwt A r.kúri a;e Chrifíi^Tri- . 
ibulattoiath a t^ü ffayanf^meiían nstdiías > 1 
pericultírnta* pnfi'utto>ar (rfadt({<}hunc fcn- ' 
[ {un. reddir ,Q¿od pertndeefac(tMcwtQrh 1 
[ théos oepifos c fodiet a espite, transferst ad id '{ 
ejiiúicoyclílcatttr, & e(i terrejfyehxcNyffQn, • 
VN^ é t'ameri conrentus ero hac oculomm 
obrertiat,ioheYnifi in gr^tiairi eorrurn ,qui i 
fimpiices fíh] Ueitfel ¡tmpl-cetfiuz non dupll-
€ts nomines íunt,peciífferÍLis,ac opportu-
uiá ali^juid obferyeinreaTr nirairumocrjo 
rum juie vifus noííri naturam eile^t qua-
uis duplicari nobisá creatoredati íint o-
cu l i , & eórum quiltbet res cernere^atque' 
cognocere valeaf; eas tan?en vterque non 
dúplicatas,fed fínTplicts videánt-foíu'enjm 
Itppttnnl'us JDCHUS fafrt laJiS ¿ucema Kwmerefit 
TtYfuth y efl.vt eícganrtírdixir Tertiilíán.lib. i 'con. 
-Marc.cap.i.Tdqüod tanr latéquam aceté 
JfjaUw'P, |fértraftai'it Gaíenus l ib. io.dc vfu parti-
tírfj cap.i i.Kane óciiloruro in videndoílm 
pífeitarem.fiuéfingiilaritateffl inde pi-'^ie -
nir^4eniofiftrans,q imdreriinn- viíibilivtm • i 
fpcGiésjri pundo quodam ante denlos con ' 
iungaiftnr , & eodem mo<l6 optici oculo- ( 
rum nerbi rpecií. bus recepti1- píretofrb- j 
{ihde vní.irmir p.updo ; atqüe íijpc íi.e' !rvt; 
duobusoculic íingülaris.repra;renrértir res 
Vj^'.nec ron .vnern i i illis ex «grinídine'; 
diíí'uc<5íis ^•(tfffUns lucerrA MfwiroUftt'.vt 
md}Q de nauircE noftra: fi-mptidtal-e,* defi 
lioriTrn conditionernoneamiir r^n dupíi-
ees nrbis t? idee das res.non duplicatanos \ 
\ negoria, ac enras Kabituros, non vno ad 
(Citl nm ^culo,altero ad térra coRtüendnm 
! n'obiseífejíed vnafr tanrum rera,vriam cis' 
ram. vnurh negotium• Dci vid'clicet obfg-
quiuiñvc^íeftium rollicitudinem/iue ani-
mx noífcra: curam noílns ocuhs obijeien-j 
áara jac•reprefentandarh eílc,;ne lippientes: 
ac cxci fine quroculos hábeamus in calca-
Rei^eíTe videamuf. 
Nec mihi hane cogitaríonein adrcripfe- H I 
ro , ca'leíH- rponfo Ganticor.^s .ciccnte.;' Cant 4. $ 
Vulnéra¡tieóY meum [orer mea iyonfajvíilne- | 
Yajii cof meum in v m ocnlórtim tuoruw. &• In 
vnocrlm colUtuv.vt emm Iris vevbis plures 
Iadhibeantur áPatr ibjs ,&;interprctibos 
! explaiíationes, vria illa germana aclireia-
iis,niíi ego'erro,eft,qu:¡s. non de vno ex o-
énlis jíiüe: 4 e. vno "ex cr 2 n ib íis/ed 10 xt a fu -
periüsdfda fub ima^inebculonílrn^qüiin 
terius yoiti íingukres;ííiiefiropírc£s'.feá vi 
! dent-,6afie accipfrvvt fponfaihde máxime 
! comroeníietur,^ fporiíí cor percnrere.,íjue 
| in-fai'art-ioí-é din ni rto aHicbre'dTcatur,quo'd 
j totam oculorum aciern in ipíiüs cliarita % 
['¿¿obfequiurn défixám-hábeat, huconines 
cog i t at ion e s, cu r as fu a s r e u o can s, á¿ t a a 
qtiam in ÍCopühTdirigens,vr vnica úbifot 
l i ci ta dé vvh u s atnor, vnrí j n riegoniim íit}.a- j ' 
nirn¿ fcilicet ralus,& cíéíeíliüm bonorum J 
íludiwm;quei"n qnidem feníiin} vidétur red 1 
didiffs Gregor.NyfTeiílík Anfeím.ad ha:c <5*-t£Íif¿ 
VerBaHllc enim hom.B.irí cant. a pra f^ara Njflex* 
Gaíen'i do^riha non loñgiñí difeedens fie i 
zíiS&xtemírt né» wi t t .q t i t in di'vtrfis.oculls'^ 
sfraíefmt acrtsvtfrsjtí tdquod ven pote ft coii~ í 
D jiftfre 'iñ multas dtfpe+nrKtes fratiírasjdqmd 
ejl tn-peruerférum octdorHwt i'iffot>if'Hs:t]/»r-«f, 
rfmdicmfur-tófflia-vfdfHtestfm propterr^Hcd 
i ^/pjrw«í>í¿i/'t'f^«í.&' poíi pa'ucá^/iM 
\ ergsedeMsc¡mdem htfulmuiht habetorttlcsA 
qmnmlñs ec&íis.ad úmA ajpicitAlle atnrm cji | 
•éieris ytfm'-& prrfpjc --x; (¡ui pf r v*¡vm ar-tma ' 
cevlnmadfohrr - m m afpicit'Üc Nyílenusí 
' Aí]Uo Karc'fic difFnndir verier. Gilltbert. 
AeYm.-^OiifíGzM/AfptíiMdfpeffhito'puuecat 
¿td'&'tmiílufvttilta wtnerdrefrofpeftu.'Ocfiii 
E' tmfemper adT^omhmm^vr amdYfStuinufibm 
j capyatmJlU^eYnut 'cyWtcults ^OK táwcy di 
ctt h écñlit, & crmlrulhqva/f i r plurihtts,Od. 
qttafi ín vro^ft phirethahn eculo* onre' ¿VÍOS^  
el pde. vthoc w o vtarh qwo íjéife dífrffo ÍrtMer> | 
- rifi>lh¿& cfpin fo'o'v^ys.Á.c.Ortiio^tf^us v t^>s \ 
: tfi.'ftv'itrus eft^»*s i (í'ftadflfira fte'r- eff.wüf j 
j éfy(i^ódamm)do Iffrphfcwfs*. >f frr0¿s^0f\ 
diteHuiln vnnm eff,mri 0m$ '¿wdfur*ts,no« j 
fparfvs in w u h a ' ó r ú h í t m i t'K-m eff./tht"*~ ' 
ÚUyéfc. intwrtsfe»>pe*' w viturp** & in ilíptm pnp 
H arc,-^ plura G!ilÍeberttfs3rciiii;s A n 'ef-
rvm.vtdneYafti dk-o in vno O 'iilomm tuo-
ru nxid'fi cfuta ocvl'f in te vr'ff'*ifuvrdhittrrdo',. 
(^uoíiine in cardínetotaTerrulliar' ;n u¿J 
b r e ' 
Mi 
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I V . 
Eceief.y 
30, 
Vwedá, 
Gregor* 
bro de pallio cxeufatio ver t i tur ,quodIu- w¿«j;quibus quíürtionibus?AperÍLincLXX , L X X ° 
reeonfultus cum effec,rci.eéí:a tamen toga 
palí ioque rufcepto afóreníi tumultUj&ííe-
cularibas ncgotijs fepenitas abdicaucritj 
8í ftridius,atque anguftius vitx genus ca* 
peíTens vn ian imíE faluti gnauiteroperam 
i rnpende re t .Aud i i l I umambi t i o f a í e rn io -
nis pompa pro fe fíe pei:orantera.Hgo nthll 
fofo) nihilcamp») nlhU curitt deheoymhil offido 
admgile-yfjuüa rofif^ fr^occupintilla fr&íerla 
ohftrHOiCanceUos nó» adoro] jubftllia mti eon-
tftndo,iura noncontnrho c^afffas mneUtro^o» 
ifádleo , mnmílito, mntegtioficifslde fópido'. 
if»wo vnicuin xegotttim mhi efi^necAllMdnum 
cmtí^ne cHremiSic i l le .Apud quem pendas 
veli t t t i l lum dicendi moáum'.Nihiiforo, nl-
hilcatnpo, nihtl curh deho.Bo enim innuit j 
va i anim^ riegotio velut creditorí ,cui ipfe 
vix foluendo íit, debitorem fe eíre,reliqua 
omnia nü l lum in ipfura ius haberejVt ea cu 
rare debeat. 
Sedil lchuic reijíígnaté vero S .Thomíe 
expoficioni-íimplices De i fiíios ex De i íirai 
l i tudin e^qui fimplex ©ft deducentis, valde 
áppoí i tus ,ácoppor tuni fs Ímuslocusef tEc-
cleíiaftes 7.3 o .vbi hoc íntercer t i fs ima ani 
mi fu i í én fapropon i t SúornoaiSolum modo 
hoc iniíem^mdfecerit "Deus homtnem rellum, 
& tyftf* wfiwtii rrAfcuerit quéifiiombíssikó. oh 
ferua tara «x Hebrea , & la t i na locut íone , 
qua ex venuííáte antitheíís, qu^ x'ntcr v t r u -
que hemif l ich iumintercedí , f ied i f íumibi 
é í l e ' quódfece r i tDe9hominc r e f t ü ^ c f i d i 
cerctlir Ám/^ í^ í lmpí i cemjnecen i r a fyno 
n imafó lum Hebraicé,&:lat inécíTevideris 
fmflex ac refl-us;vt l o b 1.1 .virfimflex ac Yee 
tf{s,z¿ quse te rbaGregor .Magn.hom^o. 
i n E u a n g . ^ í e eft reftitudofítie Jímflieitdte} 
Aut quA /tMplícttasJir.e reÜitfidme}8c alibi paf-
fira apudfcriptoressfcdsnamVulgatumv-
b i m fonteinuenitre¿?«wí folere reponefe 
ftfr.flicení^t erüdiíé ibiofleditPineda:pro 
quo facic Greg.Thaumaturgi paraphraíis 
qusehabet. hmwaduerti, quod kamines a~ 
nimisJtmflices a Deo efeatt & c . lamf í inT 
qíiiras quid fuer i t í fadum á D c o h o m i n e m 
í impIicern , refpondebo, ílgnifiearejfadum 
vnLiíTi,.nondupÍieem,íiue.rauItipíicerajbóe 
eÓ:,vni cur2e,ynirei ííue vai cogitationi,ta 
l u m , d i i i i n i nimirí í obfequij ,<& anim:r fuas 
falut isprocurandíe natunijatque addiétum 
nam vel fatyricus d ix i t . 
Peiiora mftra duasnon admUtentia cuyas. 
En pnmada!ii,acyeram hominis felicítate 
LeU.Tigi 
Pagninüs , &quotquot ex Hebreo trasfe- ¡ VttgmntiS' 
\ nintúpfiejHúfiermtcogttatlonesmultas'.'ücdAi i 
ceret,admifsit,& amplexatus sfl multas cu 
rásjfufcepit f ib ip lura agenda negot ia , ,&| 
qm in dUiina í implic i ta te Deo adíimilis 
fusrac creatus,vt cseleílibus folum in hxre-
ret;ad ha'c m0rtalía,caduca,Tet 'rena,infe-
l ix ,ocuIos,decÍ inaui t pulchrataque illáni 
vnitatem difcindens5{efe in mille partesdi-
uifí t , atque parcitus e/l.Id enira íi atcendis, 
aparté innüi t i l la p e r í b n s mutatio j'qua: 
a p u d L X X . & i n H e b r e o cf^nam c í í d e h o -
mine fimpíici,ac ref toin fingulari dicatur 
a Deo factusi/érmV Vleus hominem reíhtm'Áz 
ipfo varias- cogitationes,^ carasadraitten 
t e in píurari áicitiivúpfiphtfíermt eoíntaíto -
rtes multas, quód enucleatilis éxpreísit lee -
1 tiol?ivúrínaípfiaritempl0resfa:ticogkí¡ithnes 
ivaiuis p?rfccfítififixt,<quiü p roya r í e t a t é re ru 
jci lrar^m atqüe cogitationumquas perfe-
!cutusefí5fe ipfum difeiderit^crnulciplice 
feceritiQui autem vnus homo multiplex' 
fiat,pulcfiré Hie ronym.ep i í l . i B.inquiens: H/írs», 
Cum ad tmaglnem Dei cond'tti fmus, ex vUta 
r.oflroperfexas zohis plúfimas [afer'ífidKcimm 
Gr quomedo in theairaUbus fcems^  vnuSyátcjne 
idtmhifly'tonme Herculem reúaftusojteKdit, 
nUncmoílisin Veverem frang-tnr^uKC tYemu-
lusin Qyheliemjta,& 'mstot[imiláudiMesha-
; bemmqmtvit'ta.líix^znát i l l a , cumadlmagi \ 
i mm Detcotiditi!¡mih^\iihusT)Qi imaginera j 
^ ad í impIicitatem,&tcogitat ioniím,ac cura- j 
rumí ingular i ta tem manifefté r e u o c a t H í e 1 
| ronymus dura i í l i ,perfonarum íiue afFédu»-
| ummuI t íp I i c í t a t emoppon i t .Pa ru rB eftau 
| temjhominem dura a í implicitate decidit, 
i multíplices íibí tanquam hií l r ionem fume-
re perfonasjcum pliírium bélluarum pelles 
ac formas íingularis ilie ac reglara d i u i -
15. 
; na: iraagims perfoiiam gerens íibí fuperin 
dlicatjdicente regioVate:Howo cutnin hmo 
re e(fet, mu ixtellexit comparatm efí mneenth 
g .inftpiemibfts, & fimlbfatfHs efl iiíts.Pfil 48 . 
13.vides hominemí impl ieemj inf íngula r i 
numero lignaté p o í Í t u m , d u m vnitatem 
difoinditno vna rá í edp lu re sbcñ ia s fodu. 
Dif f id is?AudiChryfoñom.hom.2 3 .ad po ' Chryfofi. 
^\ú\Cum»emfe taqmma^nm recalcitre sjaf-- J 
i cimas vi tAHrusjanquam equus vero pofl multe 
| reutihies, ventri tanquam vrfm induígeas 
I piutús carnem impingues, ó4 malum mémóúa 
\ tenias%t camelas,porra raptas qmdem vt tfipus 
acvtferpens irafcarts,feriasvtfcorftus^fisfub 
i En illíus gerraanam naturam,atque eondic 1 i doíus vt uulpes.neqmt'ití. vero tanquam afpís,& 
i t ionem v t fimplex íit ,vniis fítjvni Dei ob- | vípera venemmferies^acficuttile malignusda 
1 ^ec]Uio vacet , v n i animan faluti imiigi let . i ; monfratresimpugnes¿qüemodotec»m homm-
j ^S Prob &olor\ipfe¡e ififinitis miJcuUq»<tfti<r ] bus enumerare vAÍeamjñlis inte natura figm 
cum 
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' v. 
1 4 4 . 
Vfalm. 
Matth. 
Í3L-7- • 
Mattlx. 
S.20, 
32- „ 
É^ ffj «o» Intmar. H x c Chryfoft. | A 
> Quo máxime facttquscfítahíCcDui ap^d 1 
Ezecliielé locutioc.i4.verr.4.H4;c¿¿;íífDíí 
Deur.homoihome de domóljyaeí, Sy d quid eít¿0 
mojiowolmi quiñón ruperfíuatharc homi-
nis coduplicatio? quid enim homo ílipra ho 
mine addiderit? ayt quid íit homo, quod nw 
íic homoPRerpodetiameiníbi Hieron.nota 
ter dici homo homo: qnod no omnes homines 
dici valeant homines hominesjftd homines 
iumenta, aüthomines vulpesprobcíHaliíí 
aíTeSlionu quibus ínferuiunt varietateríic na, 
que ille: Q^odfe fecundodiátur,Homo homo 
filioríí Ifracl crc.dfiplisemlnnobislíixu Aps-
Jtoluifler.dit hominem exteriore^ & interiorem. 
Multi enim habites hominis faciem corporalem 
diverfarúbeftiartiafamunt tmaqines.flutis difsi 
pariProphetact/plens deprecatnriDnc in ciuita 
te ttra imaginC ipforu difsipabis: iliide qaib9 
Jcripífi f/?: Homo cíí in honore eíTet no intel 
exit,cornparatus eñ iumentis inílp^entib9, 
V I . 
22 . 
i.adCer, 
1 1.2. 
Séneca, 
(^¿'íimilisiadusefl: iIlis,P/48.i,3.»0yW ho-
n-iireshom)nes,fed funt homines iumenta. R»rsft 
qat in EKancelíoaudmtScrphtsgenimina. vi 
perara,quis oíleditvobis íugere a veturáira 
Mat th . j^ .&c . 23.3 $.no smhsmineSyhomi-
nes/edhomhes ferpttes: & de quib9 ¡criptíí eft: 
vulpes fouea habet, 8c volucres c^gli nidos: 
(Matih. S ^ o . í í c ^ / i í r ^ D í c i t e vulpihuie 
j htic 15.3 i.fjosuthomineshom'tnes¡fedhemines 
! Wpí'í.Hadenus Hieron.abOrigen. fed per 
i gil hic confiderfl^ an t» venire vale amas fluidftt 
\ UlHÍquqd remen hominis dfiplket, Quandoifte 
hon o qui eft exterior homofuerit^ eoyqm efi inte 
risr horno,ferpete exf¡J}éteyne efi in nobis homo^ 
homoQ*aridovero interior homo iKXtu imagine 
perfemraueritconditorisi tuc nafciíur homo^O' 
fít iflitis modi fecñdi* exterior}inteftorem ho 
wlnebis homo,homo Ita Origines. 
Hinc,tíí illa vagatisper cr¿aturas animae, 
Se Í2;cularibusdelicijs,ííue fallacijsdedits, 
acris increpatioleré.3 1 .iz.vfquequodelki-
jsdifoluerisfilia vafra,t\í bladahasc Pauli se-
tétia 2.ad Corint. i 1 .z.Defpodivosvn'fviro, 
[ virgifje cafia exhibere ChrlftcQuidenim fue 
j ntjdehcijshominediflfoluijquain variaíaf-
fedionu partes difcmdijíiue difl:rahi,acdi-
Incerari?eo modo quogedlis Senecadice-
bát eviñ.$2-(iVi)luptatice¡fero,(íín. animude 
iicijs difíblutu ) ced'edfí eff dolori, cededn efl 
pampertathide fthi inmsiuris volety&ambttio^ 
ircsKtr.r tetafe&usdífirahar ,lmmo difcerpar; 
nec ahter de fe ipfo Auguftin.in Meditat.c. 
4. coartM auóritia^accufatfftptfbia,cofumtt in-
Midtaymfiámm cocupifcetiajnftflat luxuriayde-
honefíatg/íla,<é>rietas fofutat,detra£ltolacerat^ 
amhitio fxpplatat.rapacitat eb'mrgatydlfcordta 
dijsipatyira pgrmrbatJemtasdi¡folfiU,*orpsr op -
D 
primitjjjpocrijts fallit^adulatio fragitfamrap-
tolittjaíumia pugit. Eccejiberator meus degeú-
b^sirackdis'.Quió. vetó fibi velit Apoft'.in-
quiis.Df/po^/twywí wJ'Oj&c.quainníiere? 
fe,vt optimíí medica totdiu^n$ imagmi}íí-
ueíimplicitati infii£lis vulner.ibus,tot»ftni-
rna: ih varias afusiones partitíe difeifsioni-
bus,atque rupturis o^portuna medicina ad 
hibuiíle, vni tatú viro hoc efl Chrifto illam 
dcfpodeSjíiue^uod ex Gríecavoce alibi di 
xí]paras,(íatpies agglutinanSVMd'íq3 cocinne 
aptas^ vt a difperíione,cSc difeifsione collec-
ra,& refarcita addiuina vnitate,& fimpüci 
taté redcat, no aiiter qua fe ííbi fie gratula« 
batur AuguO:.Iib.2.cof.cap.2,dciIIisgeti-
bus iracüdis Iiberatú,&: priftina: Vnitati ref-
útmfíímíXz:amoTe aworistmfació iftud^reco-
lensvias meas neqmfsimasin amarltudine ani-
mt me& t^r colliges me a difptrRone in quafruf-
taúm di¡cHjus,dfi¿ibvnote atierfus in multa e-
vanu'íivnás ftafcimfubjicit PaulasT'íw^»? 
fenfusveftrifeducatur,& excldatafincerttate, 
q»¿ efi in Chrifieiac fi dicat. Vereor n e rurfus 
diiroluamini,&qai modo ad fimilitudinem 
Dei fimplices «ftis, ad terrena pofl modú re 
ueríl,íinguli multíplices efficiamini cogí 
tationesmuítas perfequentes. 
Capies ex his facile id quod ad fpecie du-
biu apparet;vna atque eadérSiu feripturis 
ia comedari,iareprehedi,ia prarmijs,iap^-, 
nis affici:Vix enim aliquid vnáex parte vide 
rispad quoddifcipulos fu os ta impeaíius, 
quam ad negotiationemChriílus Díís vrge-
at,naapudMatth.i 3.45.regnú eslora cum 
homine negotiare fie copofuit:Sí>»í7í ¿/?rfjr-
nHctslorti homini negotiatori quareti bañas mar 
garitas,inueta vnapretiofa deditomnia fua,& 
parauit eam:8c cap.2 ^ . 14.tu fub regis pere-
gre abeútis perfonáhoc feruisfilis genérale 
madatádediliNegotiamíni dum venio: tú etia 
verf. 27.negligéti feruo^ui a negotiandoTu 
perfederat, cu ftomacho ohicciv.feruemale^ 
& piger oportuit te c omitiere pecunia mea t^tmi4 
lari/s'xx alia vero infeíix ille T y r i Princeps 
íignaténegotiationisarguitur Ezech. c.28. 
2ír.& grauifsimis hifee verbis repreheditur. 
In multitudinenegotiationis tua repleta funt inte 
riora tuaimquitate,& peceafli, & eieci te de mo 
/^Píi'fímilitcr apud eúde vate c.pr^ced.vérf. 
43 .illiusmetPrincipis vrbs Tyi9vt negotía 
tionib'Jfloretifsima;itainfelicitate, & ruina 
infignis perbibetur:(ic enim ibi inexitu 
tiegotianonumtuarum de man tmflefii popules 
multas in mnlútudire dluitiarum taarum, drpo 
pulorum tuerumditAjli reges terrai'l^Hnc contri-
ta es a marl, hprofundis aquarum opestua^O* 
\ omr.is multitndo tua, qua erat in medio t ú j cg' 
I eidermt: Ad quem etiam modum dum gra-
Gr<zca 
AugvftJ 
z.adC or. 
V I I . 
Matth. 
13-45. 
Uatth. 
( ^ 2 7 . 
2S.X(Í* 
2 7 . 3^. 
M 
I J 
B 
Lel't:, 
uifsima ciaitatis Míniue flagitia, durirsima 
queiliis refpondentia fupplicia a Nahurn 
Propheta ík defcrjjbuHtur e. 3. i . Ke CÍHÍMS 
na^ non recedet ata rapiña, Voxflagelli, 
iwpetfeíretc¿,&equifrementh:^ quadrlgafer-
u:nus,&eqm'tíafcendefítis.Et mieantisgladij 
&fulgtíranth haflx & mulntudims inttrftUa ? 
graulsrulnx&ee eft [mis cadñuerHin^iWxioi 
criminum suma & fiippiiciomm caufa víde 
tur. Vinresfecifi't vegotiattofiestuas^uam ftel/te 
fint fáí/í. verí.iíj.En vna eanderaquere iam 
r.roban,ia reípui,modo adaioneri , modo 
damnari,hic noxiara, il ic innoxiam eíTe, & 
quod de fortuna dixitPIiniuslib.a. c^ . íb -
larain totaratione mortaliu vtramque pa-, 
ginam faceré: At enim nihi l in his difloníí, 
fed omnia íibi c6cinere,'ik inuicé plaudcre> 
nec aliudquara pracfatu Ecclefiaftes fensíij 
bomine vt á Deo reétú,&; íimplicem faftu , 
beatitudinideftinatu, itaá fe ipfoin varias 
cogitationes & curas partitíí, peccatis,atq-,! 
fnpplicijs obnoxiü redditumjCotinere^i-
deris.Eo enimmanifefté eunt omnia Chri-
fti mónita adnegotiatione impellentia, vt 
vüu folumraodo falutis negodil fuícipiam9 
nonni í lde regnoDei coemendo,&acquire 
do cogitcmus^tquehuicnegotiationi, res 
omnes crcatas non fecus, ac fini vltimo,nje 
dia, 3c ad beatitudine iníbumenta fubílcr-
naraus,atqLie fubijciaraus, ideoregnuc^lo 
rii vni margarita, cui comparandsE omnia 
infemiat, vniagro,proquocun<aaaliaenu ¡ & 
merandafin^accurataloeutione coparaturj 
-! quod ad hunc fcopu non modo omnes no-
j ü r a s coras,atquec6filia,fed quidquid nobis 
íiue o.pú fiue viriumjfiue honoris,.^ dignita 
i i:is rangiiinis,atquefalutis,ííue dewque vita 
llisípiritus fuerit,referre,acdiriger8debea-
I mus,vna hac intetionc,ac fpe cotenti Q116 
1 fané illa íponfa: lausit Cant^. 11 CapUU'tui 
ftctit greges eaprarft, ^«^ afcexdermt de mente 
mmtkad: egregia enim capraru in altifsimo 
(montepafcentiví,íiueíurfum afpicientium 
| (Hebrea enimPagniniledio pro^/éffwáfrííí 
1 Imhetquxafptcm) im3gine,eadenotatur a-
I nima,qua: inter humana negotia,in quibus 
j verfari necefle eft /«rfum omnino afpicit, 
&adDe i obfequium refert, quinillis qua 
humana,& terrena ÍLint,aliqiiomodGÍmplí 
j Getur,vri ad ca verba fíe inc^uit Theodor. 
\ ¡Vsqfte per capillos capith fufit imteU't^ efjdi y tietfa 
[pro denúbmder.tes, fed eapilli. eaquodansmode 1 
^UA^adcorptísptrtíner.t. Vita emrvcaptllt, & • 
'Jenfbus carevt.qMjfici'tcat: i» Kepotijs ettam hu-
| WAmsJn cfuibhs non pefamus KQ* iwpliCñrtJñH 
i dahHlter^decerejjgfris^aprarüquegregtvtde* ! 
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A 
ror. 
E 
rlsJtmiUsrfm pafeitar i» monte Galaad, & frop 
ter wontis alt'ttud'mem Infígnii eft.Qua. quidem 
de eaufa,Hilario interprete,duae diícipuhs 
íüis a Dño túnica: interdidq funtjipfo apud 
Matthsumdicente cap. 10. io.Ne%dfé*stf*\ 
»íC<íJ,quaíÍ vna Chriítitunica,íiue de eo ha- Matth* 
bsndoj &pofsidendo vmca cura nobis in- i d o . 
duendaÍit-J(«^í«fm«> (inquit Hilarius)«o- VLddfwi 
bts ChnjimjemelwdutmiNQc alitcr explica- Luc- io . 
uitAuguft.eaChriftiverbaLucíe 10.42.1;- 42. 
mmeftneceffariumiinqüiemivxumopwefl^v- \A*tgufi , 
mtMe^tía. in D w eftjlle Jolas nobis necejfarifts 
exilie ¡atis eji, catera, quA multa funt; necejfa-
ria non funt. 
Quo omnino fenfu, & T y r i princeps,in VIH» 
clytxqjillíE vrbes negotiationis a r g u ú t u r ^ 
quod magis mireris,piger ac nequa feruus, 
quodn6negotiauerit,capitisdamnatur:vnú 
enim atqjide rerui,acPrincipis crimen fuit. 
Ule quod talentü in térra defoderit, hoc eft 
c^lefB negotiatione negleda &oculis in ter 
ra declinatisjterrena lucra& carnales concu 
pifeentiasfeftatus fneritjin crimen &iníup-
pliciu Yocatur.Etenimí<i/í?«í«/»t» térra fo- , 
dere (inquit Grcg. Mag.hom.p.in Euang.) 
9ft yaeceptum itagenmm terrems a&ihus implica- Miag* 
rejucrum [f'irttmle nonquarere, cer Á terrems 
co¡Htationil>usnunquawleuare: Princeps vero 
Tyrí^orentefcijills vrbes,non negotiatío 
nis, fed negotiatitonum arguuntur; Preme 
verba Ezechielis mmultitudine negottaúonrl 
tuarHmücuz8caiDüdNa.\mTn:pluresfecifline' í 
gotiatidnestms 3cc.Qu.x omniamanifefta co i 
rum infeitiam condemnant, qui a reditu-
dine,& fimplicitate defledentes,multas ne-
gotiationes,atterrenaru rerü curas fuerint 
araplexati'.Quare obferua SymmachileéHo $imw 
né adillaEcclefiaft. VQvhr.ipfefehfimtismif- | c ^ 
cuerit qHdtfiUnlhns; huic propoíito opportu-
nifsimá'. fie enim iWQiipjivtro operaúfunt va-
rlamnegotiationem: ab ícopo videlicet toto 
cedo aberrantes, qui vni alternas íalutis ne -
gotio cread varia terfena,acq; inania íufeí-
pere maluerunt: í^uó iverit illeDííiinPha 
rífeos impaSus ftimulusLuc. 1 t .43 VA VO 
bis Pharifds^quí diligitisprimascathedrasinfy 43 
nagogisy&falutaúones íw^ro: quaíí vniDeo di 
lig^endo nati,vniq; anima; negotio deftina-
t i dileftione ipíi iaterDcuSc i^culil partiret 
i &honoribus,&dignitatibus expífcandísin 
¡ cüberenr.itaBedaüimuluhúc adnosetiam 
transferís hunc in m o d ú . ^ mbísmtferis^ad 
qms Phartf&orti Vít'mtraperntyqHt breuey & ln~ 
cerwvita nofirát currlculu^quopeccatahumUiter 
flangere debtbamtis'proprioratmnvicen) fuper* 
be certando,feccatis amplius enerare non metui-
mus. l llud vero ex iam diéHs manifefté etia 
vides,hanc tam multiplicem negotiatione, 
idem 
Beda. 
A d n o t a u o í L M o r a l í s . 
Bernard' 
I d m , 
I X . 
idemciim otio, íiue á negotio ccíTationem 
eíTe:cumtoi-pensille,&piger feruus, vr ab 
vnoanima:negotio íuperfedens, itapluri-
bus terrenis íeíe implicans & cor á terrenis 
cupiditatibus non lcLians,vt dicebat Greg. 
inducitur,quaíiquidquid ab illaíirnplicita 
te,& anima: faiure dcfíe£tit,quatumuis mag 
num,&excellésíit,nontam negotium,qUva 
inersotiuiíi computan 4ebeat Certé Ber-
nard. Iib.de ^itafplitaria cum dixiííet:0^-
níum tentatioTíur», & cogitati&níim malarum, 
(& InHtúinm Jentina , oúum efl; ¡ummaetcnim 
mentísmalitiaeflotmm'wers-^má tándem in-
crshocütiaí i t , ( ic&zúmáikñiút .Qjiodqm-
Cfíwque in celU rfcnagtt fidelltsr, & ferneyitcr^ 
) qnedeumqus ágtt quodpropter hoc non agtt fet-
¡ IketvtOeofcrmatwfiinco quodaguMiaturSnh 
|dit ícitér^^'pro vitando otlojtldfafeÜarljrtdt-
I CHÍum e¡h fie ille. Et vero hoc ih loco, dum 
! ad communem viuendi modum,in quera ta 
rude , quameruditum vulgus curfu vadit, 
raentis aciemconuerto,libétnon libenter, 
Teddolenter quidem leftorem admonereex 
Senecaepift. i.S; velueris at ten dere wa^na v i 
té, pars elahnur wale agentihus , waxma nlhU 
ag^ntibus, tota aliudageatibus.Sane dum vo-
caáte nos virtute ad diuinam ílmplicitatem 
im^tandamjíEterníEque íalutis negotio in-
ftante, externa & terrenaquarrimus, &:in-
fi'nítis nosquxftionibusimmifceinus^ogi-
tationes vanas,& inútiles períequimur,va-
riaraque negotiationem operari ñudemusj 
^«áagiraus , vnum enim nobis íblummO-
do fatis, vnam «ecefarium eft: cartera omnia 
<í/íWrunt3vanafunt,nihil riint3prster ratio 
nera3íiue pr¿ter perfeftam hominis natura 
funtrquare qui aliud agit,piger videlicet fer 
uus,qu1 talentumiri térra abícondit, terre-
nis aótihus íeíe iraplicans,»iéí/ a g i t , a -
git. 'Q®jd efl ergo (íic Séneca epiíl. 44.) in 
qmtrrfi.tur ? cumommsbeatamvítam óptente 
qmd tnfiiumenta e'ms^ pro ipfa habenty & illam^ 
duffjpetimtffigifínt'.Acmh, nam quidquid é 
creatis tibí datumeft, non vt eo fruaris,fed 
vt vtaris datura tibi efl:, hoc eft,ut non pro 
vltimo íineinquo cortuumfixeris:redpio 
inflrumentis ad anima: negotium per agen 
dum,&a2ternam falutem comparandam v-
tarís. 
Nec inepte in hanc rem veterem para:-
miam vfurpaueris.M^/f^^o^ií w/p«'íÉ,^z.5í^ 
Cme erlnacms vnum ea íiqüid'era, vtaccom- f 
modaté ad prudentiam pol^ticairi mone-| 
finir, príEilabilius eííe,vnico in rebus ar~ 1 
duisconrilicmodo id verum,atqueefficax ' 
íir,quam pluribus friucn^fiue dolofis v t i , ¡ 
ad eum {anemodum,quo herinacius vnadu | 
sxatart'e,i'íliis viclclicet Tpinis íeíe in pikc », 
/ A 
B 
•» fpeciern inuGlucns,vt nulla ex parte prendí 
queat,aduerfus can^m moríias tiítus efl ] Se 
v t i hac rationc adhuc c um fíbi in futurum 
pra;parat cibos, (&fupraiacentia poina vo-
kicaturvt ípinisaffixafecum circumferAt, 
ore tamen vnum non arnplius portat5quo v-
nica illa arte íua melius vtatur: rulpes vero 
uuamuis'multiiugisdolis itiftaifta fit, pe-
ramque ftaudibusretertam liabere-fc iader, 
á venatoribus tamenTa:pius capitur: i'taad 
cxíeftís prudentie leges accommodátiusin 
ftfuimur,totam fapientis noílre rationem, 
in eo cardine verfari,vt vni tantum anim^ 
negoüo incumbarnus, atque pro vna pre 
í'ioía marearita omnia noüra liberaíitfr" 
o -
numeremus , cum íít multo pra:ftabi-
i^us, vnmn magmm ( vt alio dicitur prouer-
bio/noíTe, a:rerp.xqüe beatitudinis gem-
matti pofsidere,qnampluresíeuidenfes,niil 
líurqiiemomentires^íiue puenlrsrta:niasa-
dipifei: Erinacij quidem ingeniam,fuie e-
tiam figura iíle Nuzianzeno Gregorio f i x 
feferre videbatundequo ipfe in Apologé-
tico dicebat. Ni¿i/ n/ifíifohkffáñm eo homine 
videhatHr^qfíiclaufiS^cjipréfsis que corpcrisjenfi 
hus,Atcjsex¡ra carne¡mztndu qne fofltusjKjeque 
coUe£lus,fecíiy& tn¡ecuDeócolhq^ens fupsr'w-
rem rehmin afpeffíií cademibm vit 'áa^ret.PQT 
roed illinc,&culihomines terrenis bonis 
adiarente'Sjd' pro illis,&in illislaborantes, 
coten:dentes,iníudanies,fint i l l i Magiflrat5* 
sumir fintPrincipes dcáurati.- fintDynaftíe, 
Reges,]mperacores.'hinc vero- pauperculu 
quempiá, cunáis fíEculi bonis deftirutum , 
fed vni quidem anima: negotio í'eduía ope-
rara nauanteravideris, conuenienter clama 
ueris: Isliulta moult vnlpes, Ech'tnus vnu'. nam 
vt de hoc fapienter dicebat Séneca ep.S .wi 
hi crede^qm nihíl?veVrHlmra agiré vidmtur^fnd 
tora agpjKt: ka de illis tu dicito,qui maíora a-
p-ere videntur.minora'fiue nihil agunt. 
Equide cu. Aug.lib. 1. cohfe^c. 10. acriu 
verberii,qua:íl.íiprima üterarum eíemchca 
addiícéti íchobcmagiíler inflixkjquod pila: 
íudoni-míu. dedit9 tépus inaniter tereret,ac 
fi ijs tuc piairarctnr^meminifíet.á n^nijs ad 
íeria animu transfereíis eidé fupplicio ean-
demob culpa ipfummet fiááanre fapieriter 
adijciebat,cu no magis n'iliter tepusilic co 
íuméret,c|ui litteris impcíius incumbébat, 
vt honores, fama, & magnnm noracn apud 
fuos cofequenter,quod quide piíjÉ luduíií, 
quoAuguftinus impediebatur vjx hilúfu-
perabái:ícdid iucundius necipies abAugil-
Oin. fie pulchré diffnndeiue. Now deem 
Y)otxwe memoria , veí ip.grmtíww pntrltia, 
quíf. nvs hnherc .volmftt f"&íHa átatefath: fed 
¿declahat hdere, & Vídicarilnr w nosa¿re¡ss 
Gregor. 
Naz,ÍM& 
Séneca, 
M z qm 
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qui talla vaqué agehantifed rnatou w n&gd ne-* t A petrw aliquiá, Vúlupatis ex verhorum dulcedwe 
Senecá. 
Bernard, 
Séneca. 
gotia vocabantur;fueroríi autem taita Í ti fir/t, pu 
nititttur a, maieribu^ (ir tiemo miferatur fueros 
vel tilos,vel vtrdjej,; raji vero approbet quifquam 
boms rerum arbtter,vapulare me finia ludebam 
pilapuer, or eo ludo impediebar fluemhus ede^  
riter difcerem literasfluibus maicr deformius lu 
derem jdeo enim literis ixcumbebam , vtinhoc 
[aculo f/orerem- ad henerem homintím, & 
(as diuitiasfamulantibusipíis: haud alind facie-
hat ipfeya quo vapulabam, Hcec omniaAug. 
Pende illa; maiorum tiuga ne^ otia Vocahavtuv^ B 
8c hxc haudaliudfacíebattpfe, a quovaphlaba 
opportunc vtraque áiSts.; led illa mtiírc) ©p 
portunius, quib9 maior deformtHS Werercjuip 
pe grandia hxc grandium hominum nego-
tía, non modo otia,íii]e nuga: puerora süt : 
íed quod eft deformiqs, pueriles níeni^ ad 
grand^uos viros trn-nílara^quod íi nihil ta 
tui'pe,nihil tam ridiculum, vt alicubidixit 
Seneca,qnam ele)ve*itariusfencx^znxo¿Q-
formior íenex ille f"uerít,quí incipíat adolef-1 
cer¡turire,& nefíio qmdfsugc.r^m agtre, v tdi- • 
xit neícioquis>Etvero1vthocitafehabere, ; 
nec fola p^dantis illíus negotía migas eíTe, 
víderis,quídde rummisilJis& facrisquoda- j 
modoEugenij Pont.Max.totiusorbister- ¡ 
rarum negotía pertra^antis, fimulque ex-
pedientis oceupationibus , quodillLim ab 
vnico anima: negotio tantillum auocarent, 
cenfueritBernardus audijíic enim ille l ib. 
i.de confideratione ad Eugenium. E« quo 
Exod.1% 
18. 
h^ra. 
i Addit Séneca. Tantavifaeftres otium^ve i l-
lam qma v]u no p.- terat^cogítatienefr^meret. 
Ha-c ille & multo plura. 
Huc aduoco notiísimumChrifli monitíi 
Matth.5.3 3.vbi cum dmfíet:Nc>¿it( fotl¡clti\ Matth.Ó 
ef¡e dlcentes^q^jdrfayduccíhimus} aut quidbibe l ^ ^ 
mus} aut quo operierKur^fíac enim omr.iagentes 
wquhpm-jjett enim Paferve(¡er,(iut¿i hts omni-
hts ird'geris:íubijeit: Primum quinte regra.m 
Df/,(^ iujlitiam eiusJ& hacomnia¿idi^tentuf 
vcbts: íed hbet in primis íugere a notilsima 
Lyfani,&: alioru expoíitionenimium emú-
gentium aduerbium illudpr/>;fci» ad hunc 
modum. Qutapriwum reUtiue dicitHradjtcíÁ 
dum^paietyquod non exclHditjollkttudincmúM 
rAno circa neceífariavitti, fed oflendlt^qt/od ho-
mo principaUter de [piritualib^debcatiollieitart, 
Cr (ecurdo detemparalibus:reclamante,in pri 
mis AíTertore, dú ait \Nelttejolliciti effe:k íuo 
rumanimis rollicitudinem pellens,&qua:-
fita locutione eam explicationem diluens: 
namquidixitprimumquarite regriun.'Dct^no 
dixit, «t- deindf,a.utfecundo quxiitc aliabo-
najfed^í/ííi'/jffV»^vobis,nihilcirca hxc 
fub perfona noftra follicite faciendum prce 
fcribens,ac íi diceret,h^c impenfius curare 
aut q uíEtcre ad vos non fpe£tat, íed mea; pó 
tiuscura;erit,ca vobisnon tam dare,qLtam 
adijcere,vr pote qace in bonis numerari no 
debeant (íicid verbúprerait ibiChryfofl.) j Chryfofi 
fed accidentium loco habed: ica i b i GloíTa: \ Q l g ^ 
ta.per gis, vt cap'tffijtate daretotuntUlis, nihil 
tui tihirelinquens.Perdistempus, & ft licetme 
tibialterum exhibere\ethro tu qffc^ /»i]s ftuí-
to labore con íu rae r i s ; ^ xou fHntniJíafflie-
tio fpiritusteuifccratw mentís, euacuaúogratis. 
Namfrucl'tis horum quid eft nifiaranearum te-
«4? Quffote , quale eft iftuddemane vfque ad 
vtfperam litigare} aut Hgaxtesaudirei ita Ber-
" íiard Necdiísimilcexiílimanerimqüod de 
Augufto Cafare provincias,regna,imperia 
íibí paranterefert Sénecalib. debieuitate 
vita:,cap.^.negotiumidfibíotiofum,&in-
vtile vider^eóque vota,acfulpiriafuainde 
| íínenrerire, v t v t i l i , & f*-u£tuoíbotioíibi 
| viueret: Dm9A uguj¡us(incpiit i l l e . W ^ j p/tf 
¡ ra,quam vi!iprajftterunt,ncn d^ ftjt qmeiemfibi 
1 fn'cari,vac¿;t'!o*em á Keptib.petere.OmniseiHS 
1 jermo ad hccfmper remlutus eftptfibt fperaret 
I otium, PJoc labores fuos,tiiam ft faljo, dfi/ci ta* 
I menoblt&abatfotat'to.,íil':quaf¡defet)'¡b}urumfi~ 
i ^'.QuamadremiLibijcitipíius vcrba,quíiu 
cpiftola ad Senaturo inueniíTe fe, dicit, Sed 
*fia fieri fpec''o(íPiS, qt^m promittipoífuHt, me ta-
me» cupido ter/'perls ottatijstmt n.ihi, preuex'n, 
vt quojnam rerum latitia moratur a¿huc,perci~ 
ItsuenaL 
te trahere debent ha oceupationes malediéla íft Primum qu£meregnum Deijdeff praponlte om 
nibiís rebxis creatis,vt autem hoc qu&raús, r.o de 
bet fubeffe fol¿icituci&,ne illa deftnt.frh Pater vs-
ftcr,vt dixifluia hisindigeús'. &'idea non fub-
dit^detndeiftaquitrite¡edail\ apponentur id-
efl confequenter fine vilo veffrc impedimemo'. 
Quidergo? (ais) claudendaílintnobis om 
nía deíideria? nihil eft optandura ? Refpon í 
debo cum Aubnico, <Se poeta, ne tibi feue- | 
rus,at grauis videarvllc enim diílerte í uaen. ¡ 
fatyiaio. 
JSlihtl ergo optabunt homines} ft confliu vis. 
Permittes ipfis ex penderé 'Humlrntusfluid 
Conueniat nobis, rebujque ftt vtile no ¡iris. 
Nam pro meundls aptísima queque da-
bun di} 
Qharier eft dlts homo quam fbi. 
Sed opponis quid ergo íibi vult aduer-
bium illud primum: non ne id , vt inquit' 
Lyrarelatiué adrecundum dici folet? Ref- ]^¡coi ^ 
pondeoex Ambroíijdodrinahuicinftitu-
to peropportuná, me primum legere, fe-
cundum non legere,atque uieoin primo i l -
lototos nos íemper eíT^ deberé. Sicenim 
hjercbat Ambroíiusin libro cuititulusFir-
gin'ti'wftttutio c. 11 .in ijsPriwí, ziq;Nomfs'tmi 
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Vrcuerb. 
i . 24. 
12. 
cognominibus Chrifto infcriptura datis. 
Qur eqpf&CHlupotius UboramtHy (ffrauddm9 
animam noflram tanta honltatis difpendío quta 
mili altjymjíhftie feruíre domino debemu^huk 
ergoneneftfecmdm: egocerte hoc teftimomum 
defero^  lego quia primüs,/^« ejuia non eft fecm-
dks: ira ille At enim vero.no ideo tibireípi 
randi intefcluditur facultaíjnec vitíejnatu-
rz ve rubíidia;& humana officia interdicá-
turjícd Híec cibi &x Chrifti monito prarferi-
bitur regula,vt dú pro Tolo Dei regno es íbl 
licitus,omnia ad illud obtinendum referas, 
&hunc tuis deíiderijs^ebusjofficijsjaftio-
nibus feopíí prasfigas vt ad,harc Chrifti ver-
ba fie admonuit Aug.Iib.i.defermrDííim 
monte. ManifefU hicojiend'tt, temforalta non 
efe taha bonanoflrajropterqfia benefacere de-
beammfid umen necesaria effeiregKtí vero Del, 
& teptia eiííshemm nojírum efi,vbífinis cofti 
tuendfts efí:Sc üaúm:Quítrefítibusaatempriffí0 
regfjfmDeij&wftUiam ewsjdeft hocffdfofsen 
tlbus cMerisrebfHy vtprepter hoccater* (fu&ra-
nusjton debetfubeff'efollichfído^e necejjtria de 
finí] cr ¡deoait'.hxc omnia adijeientur vobis 
Uefl conaenienteYfnevllo vefiro impedimento , 
necumifla qni&rttU i^lUncauertamtni^ aitt dúos 
fines conftituath. Quod fané dixeris fuiíTe o-
doraiurn bonumilíumEpiftetumStoicum, 
verumqticPhiloíbphumin Enchirid.& a-
piidScobariimferm. 11. vbihamanam vita 
cum nauigatione coraponens íic ait \vt fie 
naaigio \n mulgationeaquAtHm exeas-,m<;idit,vt 
ebiter in v'ta codeas¡aut bulbos Cúllig<ts,anímftm 
tanie adnatftglumititeKtum habereconuenit, & 
fepe fefftcere^ an ^ubernator vocet^Jivocet^ea í 
owfí'ta abi\eere,neviltus ee coní¡ciarts Inflarpe~ 
Cfídfim:(ic ta vitaJtpro halbo^aut cocleola¿ vxe-
rula nobis^amfiliotus pr&beatur^thilprchibeblt 
UüsvtiJiafttemgubernatorvocetjCurre ad naui 
giurnrelinquens hac^ne^re/pictens'. H x c TEth-: 
jnicnsin vnumdiuiníc voluntatis feopu om 
nianoílradirigens. 
Quo quidem reípicere videtur grauis i l -
la Chrifti adHierufalem admonitio,fiue ira 
precatioapndMatth. 22.37. Quotiesvolui 
congregavefilios tMMfíevtgAlHna congregat pul-
los ftiosfab aUsy&noluifii: vbi cum fenfus íít 
vtdodc aduertit Maldonat.Hieroíolyinita 
nos fiue potitisHebi íEorum populum fepi9 
a Del Verbo admonitos,& ad meliora voca 
ros fuiíre,nec tamen voluilTe refpondere: ve 
ex parábola de inuitatis ad prandiu. Match. 
22,. 3 necnonexProuerbiorum verbisc.i. 
i'4..vocatú,& rinmfUsi & ex Ifai. 5.1 z.voca 
non refpondtjlh: ScÍQrem.y. 13. Lecutus 
jffw ad vos mane corfurfens, loquens , lo-
¿jaens, & ncnand'iflisi & vceam,vos, &non 
rf/^^;¿ijrí.f,quaíiid£tnrit,vocarc, 3c congre-
D 
A ; gare voluifleznOn immerito ambigas, cur 
phralím congregandijCiue potius gallinsei-
maginem Dñs voluit vítirpare? Auguft.lib» 
í.d.equíEÍl.Euang.c.36'.adhuius auis inW^&Hgufll 
líos charítatemj qua: pro illis & infirmatur, 
& cotramilvum pugnare nunquam definir 
fie reíert.Hoc genusanimantis magnam effec 
tutu in füos habet7 ita vt eornm infirmitate afec-
ta iíifirmetur &ipfa, Eí e¡uoddiffk'deincateris 
ammant'ibus inuemes^alisfuisfilies protfgensco» 
•Q tra milfiftm pugnat^ pc & mater nefira Deif ipie 
tia percarmsfufceptíonem hfirmata quodamodq 
feeundum íllud Apofloli- Qupd inhrnmm eft 
Dei, fortius éft hominibusj protegh infirmita 
íemmftram & ref jlit diabolo,ttenos raplarAed 
opportuniusqpinor, eo retulit Hilarius, 
quodludícis terrenis rebus inhíBrétibus,ncc 
animum ad cseleftia tantillum eleuantibus 
vitaíem calorem, Se igneíi fpiritutn, quoab 
ijs caducisrebus fefe efFerrenc,& pennas ac-
ci^erent^uibus^UK furfunifunt, quaírerét 
qux furfum íunt faperént, voltieritDñs im^ 
pertire,ipfe vero oculos fuos ftatuerint de-
clinare in terranr.AudiíIIuraiTrf»f«<?«í^/-
Una cegregas pullos fuos cotwere eosfub alis fuis 
voluit: terrena vi delicet ftunci& domeflica aun 
faffusrfuodamcorporis fmtanquam alarvmo-* 
perimento calorem, vt pullis foif vita mmoT" 
talis indulgensy & in volatum velut nona ge* 
nerattone producens: SÍ poft pauca.Ví quicon-
dittonenafcendi editiiamfmffent^nucalteriusge 
nerationisortus, & calore confouenttsrenatt in 
calejieregnü: tanquampennaiti csrporibus euola 
fent'Mxcmes exquibusnon omninoabsre 
dixerisj cogregandi phrafim non tam ad fin 
guloru genera, qut ad fingulosg^nerú per 
tincrc, vt vnufquirque tanquam filia vagay 
&delmjs diííoluta, íiuedifcifTarcfaciendus 
¿¿colligendus eííetjVt ad di vinam imagine 
& fimpíicitate per terrenorum conteptum 
Sccxlcdm amorem accedcrct. Certé Aii¡g, 
vel cxGenúUPIatone diuina fimilitudinem 
in fuga a terreáis cupiditatibusita ponebac 
lib. p.de ciuit. Dei c 16".Vbi eflillud floi'tni 
(lege PUtonisn&m &Platonis in Theeteto 
hxc fententia eft,& boni códices fie habet) 
Vbi ait fugiendíi eft igitur ad clarifsimapatrit 
& ibi Pater^tT ibi emnia.Qua igitur clafsis tn» 
quít,autfuga}JímilemT)e»fieriSiergo Deo qu7-
iofimtliorjanto fit qnif^propinquíer^nulla eft ab 
tilo alia longinquitas, qua eitis dijsimilitudes. w~ 
corporalt vero illi aterno,&incomf»utabtli,tkn~ 
to eft anima heminis difsimilior^quantQ 
rerum temporaltum^ wutabi" 
l'mmqui cuf.Mot, 
Sic Awg. 
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gimplicesDeifilios ex Patris 
imitationt lona pronta* 
lis referre* 
A D N O T A T . I I I . 
^ germanolruíp,ííue fimpllciuffi 
sí q ?l filiomm Dei chavafteri; vel e-
^ y: tiam perfed$ D e i i m i t a t i o n i , 
^ a c fimilitudíni infiílas; oppor-
tune adhíeícris Aaguft . ex in iu t ia ium c o ñ -
donatione De i filios peníitainti,at^-, illos cu 
luminaribus í í rmamemiyVtiam vidi í l i ,co-
poneBti,quod vtipfapatienter ferunc con-
u i t i a ,& iniurias ab hominibus illatas, quin 
rnoueantur^cürrufque fü-os in eorum faluté 
exeqiú deíinant ,ií<í tufii fatievter debeaxtfer-
ré ewnes de Je faifas crimlnattoKes'. & vero laac 
in re habemlts firmiovera Dominica ferino 
nem tam egregie pro Auguftino fideiiuben 
tem, v t dumptoflicesfilij lbei ad ebs,qui i n i -
micos fuos di l igi int , referuntür ,non alteri9 
quam ipíiufmet A írer toris íententia , í iue ex 
plicatioeíTe videatur: ficenim-ipfe Ma t ih . 
5.44. Vtligtte mímicos Veflrós henefacite ijsrfm 
odermt vos^ arate pro perfec¡ueKtihiSy & caluw^ 
\ mahtlbtis vosjvt ¡¡tis fill} Patris vefri qut m c&-
\ lis efirfui Sokm fuum oririfacitfufer hctos^  & 
| malos^tTpluitfuper w$oS\&%Muftos$u\<ihx'í 
í iquidem premens i l la verba, vi fitisfilíj ad-
n o t a w i t A u g . l i b . i . d e f e r m . D ñ i i n montee. 
4(?. gloriofam De i c o g n o m i n a t i o n e m í n e c 
nomen quidem f o l u m / e d i p í a m m e t íubftá 
tiam rcivtfili] Dei Kemittemur^ fimtfs^hinc 
oranino confurgerej itafa »í)»<i/V(inquit i l -
le) facite tfia , quia efltsfliiJedfacite ifa,<vt 
y7/íj j?/^,quafí ad hoc faftigiura non pofsis 
aliunde conrcendere,quatiimuisterrena de 
ferueris,& c^Ieftibus te inh^rere pr^fump-1 
"feris,niíi ex inimicorum dileéUonerea enim 
Vis ilíi particulíE vt ineft,vt rationcm canfíe 
, fiue'in ftrum enti ad hanc felicitatem habeat, 
quafi dileftione efficiatnr quis Dei filius Co 
A w ^ / . í c in i t ^ ^ r o f - ^ ^ - ^ ^ c - c - 4 8 - v i r t U t i s q u a 
t i ta tcm ííue qiialitate ex maiori , mediocri , 
v c l m i n o r e iniuriarum t o í e r a n t i a d e p u t a s , 
vt qü i t á n d e m inimicum dileierit.german9 
D e i filius efficiatur: {ic emra i l le . Namm'íhi 
ififirino Ji ¿¡uis tmuriamfaciatforjitan licet tvfir* 
mus^donem IviHriam meam. Si crimen cbi]ctat, 
mnffttft tavtusjvt fm contetitpis cotifcientiamea 
etiamfime eius obietti alienfím nouertmjedw* 
pto abluere ingenuifudoris mtamjanquam mfi^ -
mus ergo oculum p ro oculo^e/i tem p ro den 
Deuter, 
i P . 
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te extgo, & coxHitrntíi coKuitío reper.de.Sí vero\ 
is fum^uiprefaiam^Ji ron dtimperfí üuí , r o \ 
retorció cortumelíam^dr fnnftpiatil'c cotJUtt'i]s \ 
itwndetatiresmeascot¡t$ímelijS,ego íííffí), CP 1 
nihi!refpsfideo,Siveroperfetivs fw {teifti^ra-
tia loqfior^amveritatt hfrmtts ffín?) f¡ ergo per 
feEiusfm^henedicc maledicetítem/ictíi berudice- \ 
hat & Vmlm ^ í r i i í .Maled ic imnr , & bene-
¿icitViXisiytbdierateKim dicexiíw-.Dihgiíe i n i 
micosveftros j orate pro ca íu ronunt ib l i s , 
& perfequentibus vos\ideiV avhsfajecvtto-
nem patiekatui, &\n$%r.ehat^uta v'ir.cehñt^ 
mhigahat h^métrU áffeüum prepofits merccdis 
gYatia^jtfilim Deifereí; JidiUxiJfctinmictim 
P u l c h r é . 
•Sedpergatnonncfno, atqijeillud in bis 
verbis ambigatjCiirdixeiitDíís:T'/y7m fl't] 
Vatrísveflríicum faci l iüsdixent : v r / m jz/íj 
D o ' . q u í e e n i m h x c locutio fuerit , vtfi l ius 
Patris fui quis dicatur ? cüius enim nifi pa-
| tris fui filius eíTe qtiis pofsitrRefpodet vero 
C taibi ,quainPfal .pp.Aug.idhisVeibisfub 
j eíle acume,vt non quocumqjmodoíed per-
feétifsimo D e i filius inde quis f k t , d i ü i n o s | 
nimiri ím mores atque ipfammet5vt i tadixs 1 
r im Deifaciem^eafque perfe£l:iones,qua; in j 
Deo máxime eluccnt>& q u i b u n p f é i m p e n -
íius deleftatuí;, ad piuum exprimení'.ik na-
que ille ijidídem: ¿•i**» ttdkoc r,os %'oc<tt.¿d\ 
fimUitaditiewfmm Tcf^/.&luculentiusinPf.: 
i pg.hcceditergo <vtcm:^ axma hffmstm ixte-
\ rior hcfíio reereátasód m^gmem Vei, qni tapio 
D eratlongefaBus^qmntoieratwdtfsirrt'ilttvdtrs. 
i N e » enim locen¡m ixtermlUs dccfMttr^^Dtn 
aut recedítvr 4 Vto^d'tfs'inúiísfíiUtii ¡orge reces 
(ífif,fmilis faElusprexime ñccefs'ip. V Ue qves 
modo wsvhlt accederé Dnsfaclens ^riTre Jim¡~ 
lesjvt¿iceedfimtíS'.t{iot.eanficutPatcrqui in 
ca:l iseft ,qi i iSoremfuúoririfacitfüpei b d -
n o s , ¿ ¿ m a l o s , & p l u i t fuper i u ü o s , & i n i u -
í los. 1» quantum ¿ííttm in te charitas crtfcit, 
¡ effeunsie^tT reuccatistead fwüií í fdmm X)á\ 
pertendit t f^ ad mmicosjvt fis ei fnrdiy. quan-
tum accedis adfnñiiíudmm ffmitímpírficish 
' charitate.Vixc Auguft . quafi dicr.t: en ¿i\ú 
nx Cmilitudinismenfuram: chatitáie,qtráh \ 
tum in eaproficis tantnm ad Detunatqne 
ad ipí iüsimaginem accedisifi peruenis víq-y 
ad in imicorud i l eé l ionem:Deo frénijis cua-
disrfedbíEC vno verbo praflr ir .xit Chryf. 
hom.27.inGenef.fic effereni Chrifti veiba 
vt ftis (¡milesVaiñ veflrc: A d fiipul atíü PaícÉ. 
l i b . 3.inMattb.íiUc locu ficcxperide.^HiV no 
tandíf,qfiodnc)i aiifaciteifid^ qtiia ffJsfiU\ftd 
ahifacitequá moneo'.vt fitis fiIi)Patrisveflri:f.v 
quo mira Icctítlogeneralur. Quid ermfilt* patri 
feteftejfe ríffilius,& tamenpaítr um dtcitfír, 
licet adhuc facultas fevdtcrcdtr.iiívstffráit'.r. 
quibu s 
1 .adCof» 
4.1 2. 
l í . 
Fajch. 
( 
Á c l n o t a t i o I I L M o r a l i s . 
i ve fi£ifr(i»^«íf)filij Putris vQÍkúiacpdlcátfa- j.J A 
Hleron, 
] cite opera, ne degeneres fittsicn ergo eos, quos 
llmpIiGesDeiíiíios obinianaram condona 
ttonem Paulas appellat, a Chriíto Domi-
no íilios Patris füijhoc eft qui ei máxime lí -
miles liat,clicik 
I J Í . lara Solisimagíni a Domino propoílta: 
adEphef, Iummariiim .fimilituda,qua ve monee Atig. 
4.>2(). hic vfuseft Paiilus,omninoconcinit; ipfam 
¿líiguft. vero,hancin reai luculentius víiirpanit ad 
j Ephef^^S'.inquiensvSo/xo <7£,í<£¿(iír»|'^  
¡cutidkmveftram: v b i cum íermo íit de ira? 
| breuitate/eu demenfaraic^ prqiíxa,vt qua 
| primum ír^netur, & Gompcfcatun retsneA 
Awhof. tttrmfeftor.? (inquit i b i Ambrof.)/^^'? or~ 
ta, eumAtedecidat:méritodubirabís,clífhac 
penphraíivrusfueritPaulus? pr^fertim cíí 
efiuíloresirs habenasdediíTe videatur, qui 
integrum i l l i diem tanquam termínum ptx-
fixit:Ieule ne malnm ¿ixeúslvfcjue adoccafnni 
(fíe in ea verba Hieronymus)/* tantafcelera 
dehacchañ^tíanta totavkafita no pofsk lachry 
?K/íí.íp/^(f:A tenim^^iactendis^lió refpicic 
Paulas,nec Sotísimaginera ad ináulgentia 
pofuit,vt exiftiraares licere tibi cu illius lu-
ce iracundiara tuam metirijái diem integru 
ipfam foucre/ed potiusin exemplum^fe te-
í1imonium,vtní{iexilio didiceris Dei pa-
tientiam in condonaadis iniurijs lenita-
tem,quaDeifiliuscenferi pofsis, Solis de-
inceps toties té degeneris natur^ arguentem 
teftem habeas,quotiesdenuobenignusorbi 
illuxeritád huncin modumobferuanteHie 
ronymo ep. 3 (>. ad Caíloriam. Sí Apoftelus 
interpretatur, Sol non occidat fuper iracun -
diam veftram, quid agemns nos in die iudicij ? 
fuper quorum tramnon vnus dies f^ed tanterum 
annorptm Solteflisocmbult.ltA ille. 
At enim íi Dei naturam &ingeníumtan 
tifper confíderaueriSjrem a priori, vt aiunt, 
demonílrabis: &quid€ra,quamuisád cap.i 
verf.i.adnot. 2,. tota, Dei naturam ílimrae 
beneficam,&;adindcíincnterbenéfacieHdlí 
pronaiT>7 rauítisadftnaxenmus: ijs modo no 
erocontentus, nifí eam viiiaciori penicillo 
ddtneaüenm,addens non folum fummc,fed 
etiam qppovtune^esieficam,&ad benefa-
eiedum proclmem eíTe. Quidautemíit op-
portune benefacere,exPaulo máximum om 
níiimbeneficiorum Dei expendente difee-
^ mus: ílc enim ipíe de copiofa humano ge-
adGakt {neriredemptione miOa adGalat 
¿4$%' i f.Uplenitudo tempoYis nñftt Deus fili'ítfm: 3c ad 
ad 'Ephef , Ephef. 1. loVtmtumfaceretmbiífacrMme^ 
1. i o. j tfímvolHKtathftídL feenndum benepUctttí ems, 
j ¿¡uodpropofmt'iyi eo in dtfpenfationeplenitud'tms 
[t?f»/»or«fw:Quíbusin locís obfématii digna 
íeíi phraUs3p/V»íí«¿/í«t"í íew/7<?r5,nec ijsintsr-
cm. 
I V -
D 
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prstibüs acquiefccdu^quiííc capiut,ac fidi 
cerecurpra:fixu,íiue pr^definitufínl voteris 
legis,& euágeli] initio tempus:raaiusenim 
aüquid plena Híec loeutio portendit,alias 
car non dixin Paulas,cum venitdecretum 
íiae prxiinitu te pus,qaod eiseíui faeiíius \ 
á:expedii:i'Jerat:Rerp5dét aliqai diceteSjCa 
phráíi denotari copletü ia fuifíe tepüV. Ad 
díít alii,notaterimpletú tempusdiGÍ,qüod 
tune Deas implcuerit , quod promi-ferat 
íaamqueolimobligatam fidem liberauent: 
fediam non de nomine tantarn/ed de re fue 
cedit quíCÍíio,cur videlicet,tuc lignatenec 
antea,auc poíl, impletu £aerit tepas?fid?q; 
tííciuamnee antea vokier.it Deas liberare, 
máxime cu in verbis-ad Epbeiios no medio 
eré empliaíím babear illzí*!d'ifpoílaíioncp!e~ 
nitudtnis 8cc. Grxce ííquide yocidifpsnfstí&-
mrefpsndsiOiKOVcfticc. oecenorata, ciuxaccu Graca 
rata difpotione, ad artis,&: pradeti^ íeges Leci. 
aptata íignificac,vnde per traflatioiié ab o- adEphéf, 
r2torib9rumitiir prodií'poíitionéqua;,quid 1. l i» 
&:quo loco dieédíí fit oftedin,vtexQuintil. j 
librisapparet. Quare vtidmagis explica <•! 
ret, fubiieit Apoíl. e¡ut operatur ownht fe cu- i 
dúeofilíH volutJit'$sfH£:iná.íca.ns,vt ibi adno ! 
tat.Hieronym¿o^^/fí 'Deiopera cúpi]jratlo± 
mfifopiem effeiQuiá quod?íi ad acata venia-
mus,plenitudo téporis,ííue tepus plenum, 
peculiars quadSaduetusfilij Dei opportu 
nitatem, íiue maturitate deíignat;íic enim 
dixit alicubi magnas poeta. 
Í4wí maturs vlrojamplenis. xubtlis anms. 
ad quíE verbaboniaudoresiterationé fac-
ta obreruat,vsl ex eo quod egregia poeta-
ruparClaadianus,& Ovidius vnicaorario 
ne,quoddupIici Maro,coplexi íueriht:Na 
ille l ib. 1 .de raptu Proíerpinx dixit 
lAm vicina thoro plenls adolecer at annis 
lí'trgtnitas 
Ovidius vero l ib. i4.Metamorpb4 • 
Hac vbi nulilihí4í prmtim maiuYmt anr/is 
Ergo no priusFiliüfuura raifit in mundu, 
quin tepori fuá opportunitas,atq5 maturi-
tasadaenifl'ef.vt maximííRedéptionis bene 
ííciu,maximéopportuníí,'Si: venuílo matu-
ritatis flore cofpicuu eluceretIQLiar ergo ia 
tade ha:c raaturitas, atque opportunitas fu 
it?Aperuit VatesPfal.j iS.verf.i ie'.pro-
phetico ore Dei filiíi ííc aíloqués Tempusfa j 
ciefidi Dowixe^dtfstpítííerunt lege í.ír¿':etenim | 
hoefaciedi Dno teptis(\.nc\mt ib i A u g J ^ W A •«tíí/? 
eji nifigratUi qua fmt mChriflo (m tef ove reuela \ 
t4,de qm tapare m h peft.cn aitte venit pleni 
tudo teporis, miíir De''íiiui fafr.üc Aug. 
nec alicer Cafsiodor-aiés'Hor e¡f emnf Vni 
facere-.priiólitUs temporibus ¿idaeríre.Sed qua- Qafstod 
lefaciendi Dominotempus aíVignctVates' 
Vtrgll. 
M.ve¡d. 
i ib. 6. y, 
Claudia. 
Om d'ms 
IZ6 , 
obferuáí 
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j ohlh-u&díisipaherurt t ¡anjegew tmm'. ac fi 
I dicac. En Domine plenum, oppoitunum , 
, atque maturum faciendi, íiuc hominibus 
I benefaciédi (nam Deiíacere,benefaeerceft 
vt ex his verbis alibi mohai) t épus ; in quo 
t u a d o n a / ü í E m'aturitatisdecorc,atqueeIe-
gantia ad gloriam florebunt; ipíi fiquidem 
non modo á tua legé difcefsére,reclcam pro 
cacirer, arqueapertocapite pra^ruperunt, 
, £ C atqiie eíFregerunt: ita i b i Ambrofius; qui 
to Profhctaprkujrtcatloresfoyuli, luxurum , 
dtiiiias, dolos, frjtídes, auartlam , tewmen-
tí am ^ qm(i fro twhh interuemew, currit ad 
Chriffum: fubijcic ex perfonaPíliltis; Tetn 
pnsfácieridt UowtHe'.hecefl^'vt pro nohís ctu-
cem alcend.as 5 mertem fuhar. vt nimirum in 
denfífsimahuman^neouitiíEcalipine: m i -
feratíoíiuiB'tuarüni lux fplendidius fulgeat 
1 ^peísimis hominibus in pcccatoru c í r n o , 
I ac Fa:cibus tnrpifsime iacéntibüs; tu D o m i 
j neomnisboniraris fons, arque origo op-
portunc miíerear is , 6c auxiliarem manum 
pra;beas. 
V . Sedhanc expofitionem, íibimet reddi-
adKoM. diíTejTidetur PaulüSj dum ad R o m á n . ^ . 6. 
S*^ * . inquit. V/ ejuid enlm Qhnjltis, cum adhucln-
firmieffefíjus, ¡ecpíndum tempaspro impíjn rrortu 
useft?n$.mil\uá. ¡ectind&fn tewpus: vt T h e o - l 
! doret. admonet,tum idem Paulo efl,acp/<r-1 
mitidotemponSytum proprie íigntficat(quod | 
I etiam Theodulus adnorauit) appertfim^ & • ] 
covtiéKtenñ tempore ; eíl enim grarce vg.TCi j ) 
Theodal. xodpQp . ^ quidem H^pos temporis a r t i - i 
culum á quo opportunitas, &qLiaí imatu-
r i t a s re idepend í t j í i gna te denotatren igitur 
opportunam D c i diledmnem, en maturo, 
I &íuof loreconfpicuabenef ic ia ,cn crucem, 
ac mortem coniienienti,ac oppo ' tunotem 
pore pro hominibus íu ícep tam: Quando 
erg o? czw adh&r ir-fiy mi eftew ut: hoccft,cum 
omnium fíngitiorum , ac ícelerum morbis 
, l añgueremus , cumimpij, atqj inimiciDeo 
máx ime eílemus rita pa'ne Hieronym. ep. 
1 ^ 1 , a'd Algafiam quaft. 2. & 7.fie capiens 
Qum omriaflenae^ftr.i hjiddhdte^ & peccato 
& wax'íwe rgerext rfkt&fttóné, & medico, v f 
enim egregium boni ra t i s& charitatls fuse 
í'pecimen pra'beret, íiboiK)s d d e x i í l t t , & 
obfeqoent i ís imis filijs ingentia beneficia 
di í l r ibui íTet , 8c mortem pro ijs obire non 
¡ recuíaíret^at pro impij5& fceleratiísimís i n i 
I micis ,a quibusmuhis, acmagnis iniurijs 
! atque cotumelijsfueratlacersiiuijatrocifsi 
mum crucisíbpplicium opperere, opportu 
nirshriae diledionis,atque optimac 8c bene-
ficentifsima:natura;fuit.Firmarfuam íen-
tentiamiterata oratione Apoflolus Tubij-
H i h o n . 
E 
ciens. Y i x enim pro inflo qms morhur , r am 
pro bonoforfitam qulsaudenít mori.Qommzndat 
flUtem charitatern[uám Deus in nohls^  quoniam 
cuín adhuefeccatores efiemm, fecmdum tem-
puspro mhis Chriftfi JmortPtm eftwhi pr imum, 
no l im omittas Origenis oLferuationem ad O ñ g e n . 
i d a m ¿dhficpeccátores:a.c.cmue enimipfc ad 
notat hoc i n loco pecemorés , fuperio-
r i vero infirmo*, atque impíos á P a u l o , eos 
appeílari , pro quibuí De i Filius mortem 
ó b i ü i t , vt omnium flagitioru rordib9inqui 
natos,& opertos eíle commoftral•et.Ptfy^<í• 
namfa nomina ( inqui t ) omne peceaticolltgltur 
t^ems.Aut emm mni^norasDen qms}&volens 
femare mandatum, vincítur fragUitate carnis, 
& illecehrhfr&fevtls Vita, declpiiur, & íhfirm9 
appcllatur: aut feíens^volenfqtie contemmt man-
datum^ & odlt difciplinam Del, acproijcit fer-
mer.es elus poflfe^O' peccator nominatur. Qmd 
pinterdum etiam ij qm fablege fmt , & T>eum 
colore videntur, impt] in fcrlptmisdimnis nonti 
Mnt t t r , tdeirco quod relinquentes Ttevm pa~ 
iymt?[uortím, déos {rentium colunt cSíc. Deinde 
expende qucefitalocutione dixi í íePauíum 
commendatcharitatem faamDexs ^ vt diuiníe | 
diledionis rplendorem,& excellentiam de- 1 
m o n í l r a r e t : cene gríEcnm cWfi^cre/ appo Gr£ca 
ütQ legeris; adftíuit, confirmar, notam ííue hettiq. 
nobilem, & illufíré íac i t : quaíi ex tam i m - i 
manium inimicorumdile¿Hone,<S¿:tam e- i 
gregijs in ipfis collatis beneficijs, chán ta t e | 
íüam Deus vt máxime opportunam. Se íple [ 
dore eonfpicuam il luftrafi t , 8c fumme ama ! 
bdemac gloriofamreddiderit. Vndeeode 
metcap.verf.2o.adijcit Apoflolus^ ea i n - m 
teraliasde caufa Mofis legem, quoad ín 5' 
ingetem cumulumvi> peccatiexcrefceret, 
v igu i í r c ,v t longede inde oppor tunior , ac 
pulchrior Chr i f t i gratia atque mi íe r i co r -
diaappareret: Ce enim Pauíus Lex Mtem 
[hhhtramt yVt abnndaret deHRfín<'. (Q u i liare 
commode intell igantur, quin Deus pecca 
t i aué to r , & caufa fueritj vide apud eiuslo-
ci interpretes) vhi autemabundaitit deliüam 
fp/perahndauit& gratta: hnc quaíi maiori 
gratis,accumulatioribus donisaDcodif-
fundendis, grauiores ei ab hominibus i l la -
t£E iniuriac locum fecerintjVt, quod apud 
ños eueniíTe non vidimus, in Deo ver i í s i -
mumf i t , Ariftotelis pronunciatum l i b . ' \ r inQt , 
Rhetor. cap.S. C^1 non in'miam hiferrejed & , 
acapere^ ad mutandam tram ualet: vnde ad 1 
prarfata Apof to l i verbaita Beinard. íVrm. Bermrd. 
de Na t i u i t . Virgin(Pro/í¿?<? míjmrcrdidDei ¡ 
eft , qmd non jumus coxfnwpti nos; qut res} \ 
nosperiuri-}r.osadhlteri^fioshon^c'tdd^nos rap- \ 
tores, purgamer.íAvíiqtiemtir-dt luius'.cofiftili-
teconjckntm 'Vffirasfratres^&vidrhitfs, qvta 
vbi 
Rom. 
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[ vbi abtíndatdeliftkm^ftiprahmdat & gratis 
| V I . j Ad.iungódiíTcrtif.s'imaIocIis,atqusírai^ 
! í liác de re vaticinia:qLia3 vix commentatore 
loel.-}. índigeant:fic enim prior cap^.á n t i m . i i . 
i ' Mlttitefalces quoniam maturautt mefm, vem-
¡ tey & defccndite qmaplemm eft tcrcular^exu-
{ beram forenUría, qma muhiplicata eft malhia 
i eoríím:(LXX.repleta funt mala eortmO vides 
mundi torcular Felíeis peccatomm fuceis 
plenum,atque redundans;&ad vindida: a-
I inarítudinem bonum Deuin incicans?quia 
tKMlíiplicataüuc repleta eílraalitia ems;cmfa 
i'temmjtémus lpichos,&Gr&cos{in<qim ad Ro 
man. 3 .Paulus ) omnes(píbpeccato efe, fíc&t 
farvptum eft^ qma mn eft íuifus qíüfquan^m** eft 
intelltgefisgón eftrequirént Deum omnes íUcli-
nauerüní^ñittl inatiles fallífurinScC'^.uái mo 
do Deum velut leoncm ru2;ientem,& ad vi 
•tionem^debitaíque de peccatís p^nasíumé-
das acceden temjfubdit erj¿m loelrE? T)omi 
vtisdeSion ruqlet>& de lertifalem dab'it vocem 
f m m ^ mouebtinmr c¡zU (^¿r terra-^ mo, ve He 
br^aapud Pagninum h a h e n t ^ coníremif-
centcali, ^ terra:Sc maeno quídem iurema 
vt aíter Vatesdixit:/ítf rpígkt qmsnon timebit ? 
Amos.3.S.Sed qua; ex hoctomtru erum-
pUnt fuíniinaPquam auidushumanifangui-
nishaius leonis apparet furor íAudi ,^ Do 
mimsfpes pepsdlfui^cr fortitudoflUoríim Jfrael 
EtfáctiS qma ego Jlóm'wks Deusvefter habi-
taos in Sion monte fanílo meo^& erit lerufalem 
[amia, & aheni ven tranftbuntper eam amplías 
Eterit tndleillaftillabufít montes dulcedwem'* 
& callís fíaent laUe^&peremnésñuosludáA 
ibunt aquóí^tTfo»sde domo Domim egredietur] 
& irrígabktúrrentemCplvarfit&úixc omnia ib1 
Vates,qu^ de Filij Bei ad nos aduentu adeo 
íunt clara,atque coii^cua,vt Hieronymi 
commencarium afterve opus non fit;Pende 
ergo qudiade peccatis,&iniurijs fibi illa-
tisfupplicia Deus furapreritReliéis pecca-
torum torcularibus ,non laftea folum tor-
culáriá,qu2C iuíta magna: miíericordia! me-
íuraerac,fed,quod abfque vlla menfur^rá 
tione ,íiu3 proportio'ne efl;montes ílillan-
tesdulcedinem, 8c colles fluenteslafl:e,ri-
uofque ac fontes pr^dulcium aquarumim-
níenrafcilicet Beneficia,dona que,acmífe-
rationes humanum captum excedentesop-
ponens 5 y tmi abundattit deliffum ; non tam 
abundetjquafuper -¿himáQt^&gmta. Qiio 
in loco non me temperauerim , quin áurea 
S.Valer. hxc S.ValerianiEpifcopihom. 1 l.de bono 
corferuanda pach-.vzxhz (uh'xeczñm•Infinita 
atitem vlrtus ef.odia vicl((ebenefici\s.N'am ille \ 
Inter cdteros palmam perfet}¿ virtutis obtinet ^  j 
Séneca. qmadvicemveMn'i paella dulcí melle compo- \ 
{mt'.&&-t& egregiagentilis Senec^ fenfaDeu. 1 
Á 
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S 
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cum benigno de humano patre, qui iníantu 
íi fui malediftis arrideat, hilariorem que 
vUltum eireddatjfcite componentislibet 
aíFerrc.Sic enim ille lib./.de benef.cap. 3 i i 
j^on eft mihi relatagtaüa^qmd faciam ? Quod 
di\Y£rtt7n omnium optiwiauUores^quihenefiúa 
igmyanúbhi daré incipimt^gratis perfeuerant, 
al'ws illts cbijeit negiígcntiam-mftri^aliíis 'iniqui 
tatem^dha illos extra mundum faümpmüeit^ 
& ignmos ^ ¿betefquefme luce, fine vilo opere 
deftítuh j SccNihilomintis tamen more óptimo -
rum parentmn, qui maUdiftisjíioram infantil 
um arrldent^ no cejp.nt dt] beneficia congerere de 
beneficwrum auflore dubltantibus Jed ¿quizli te-
nore honaf na per gentes,populo/que díftrthubyít, 
vnam potentiam (ortíti.Prodeíje'fpargUKt oppor-
tunis mbribus térras .marta fíatu mouer.tfjde-' 
rum cur(u miant témpora :,hymes f^iatefque in 
teruentu lenioris fplritus mcllíunt^errerem laben 
t'mm animar íém pl acidice propiti]ferunt. Hac-
tenusSeneca pro fuo captu,& modo pecca-
torum torcularibus collesíadis,acdulcedi 
nis riuosopponens'. 
Subijcio Ifaiam cap.4o.T.fiib¿)ci per-
foná populum fie blande confolanteimfo»-. 
folamini ¡confolamtni popule metM 7dkit Deus 
vefter-Joquimim ad corHierufdem , & advo~ 
cate eam-}quonian/ completa eft maltúa e'fm di-
mifa eft íniquitas UlUis'.vhi fx ad exaólair» dií-
punci:ionem,quam ex Vulgata correétifsi-
ma apporuimus,attederis,Iocum aliasobf-
curun^illuíh'em feceris,atque confpicuum: 
eaenim populo peccatorum pondereop-
prefío coniolationis ratio proponmir:i?«0-
nlam completa eft wahtia eiwsdimifa e¡¡ iniqui^ 
tas illius:qux verba cum íic appingantur,vt 
nullum inter vtramque orátiowem pundu , 
aut aliud diílindionis íi^num mediet, fed 
fub bimembri oratione vna fit fententia; 
bunc habent expeditiísimum,^: g«rmanu 
fenfumjqLiódhominum peccata in immen-
fum iamcumuíura excreuerint,omnia illis 
liberaliter remitiere,&: condonare ftatui co 
piofaadeos redemptione miíTa , nec enim 
iniuriam inferre , fed denuo eriara accipere 
admutandam iram valetrhabet veropecu-
liarem vim Huic inílituto.opportunam He~ 
bra:um verbum,quod refpondet i l l i dimiffa 
eft &c.proprié enim íígnificat,beneuoIen-
liáprorequi,ac fauerejnam vbiabuyidamt de 
littum fuperabundauit, gratU\Concinunt 
bis illúftria ad banc reril eiufdem Vatis ver 
ba cap.43.2,2.fie Deiore cum hominibus 
contendentis. No» me inuocaftt laccb , nec 
laborañ't in me ifrarl ro obtulifti mthl ariete ho 1 
locauft>tm,&'viÜ'mistmsnopglcrf.caftime^c.) 
Verum tam?* feruíre me fectfii in p ercatis ttíis^O*1 
prabuifti miht lahorem in mquitaubus tuis: pro 
M <; quibus 
V I I . 
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quibus extremis verbis L X X h.ú>zn.i:fcdíi* \ 
feccatls tuis ante me (lettfll pugnantis feilicet 
l iabi tu; peccatorum tela impi£,&: procaci-
t e r in me vibras: Hu ic vero info len t i í s im^ 
impudentiíE^quam vicemrependat D o m i -
niis?Hanc:^o[um/go¡umtffe^ui deleo ini~ 
qmtates tfiaspropt€rme,&peceatorum tnomm 
Konrecordakor.o^oiVimh^dc magnacmpha 
íi:Nani i l ladiuina; perfoiix, eaque iterata 
delígnatio egolnm^gofam nefeio quam cum 
diuinaef íent ia ,qua! inefFabiii nomine leho 
»4,íiue cjuiejl exprimitur.affinitatemliabe-
rc vidcturjquafi iniurias remittcre,& mag-
na pro illis beneficia conferre,diuiníe na-
tura; , arqueeíTentiaí pioprium,acnaturale 
í i t ,quod plus plus voluit,explicare,rubijci-
ens proper me^t innuat/e fibi met hanc l i -
bera í i ta tem,& iníuriarum condonationem 
debere^nee Cux bonitat i aliter fatis faceré, 
x& in hoc veluti cardine eíTentiam,atque na 
turamfuam máxime vert í .A' tquahs illedc 
lendiiniquitatesmodus?RefpondetPaulus 
Velens qaod erat adnerfus nos chircgraphum 
dscreú , quod erat contrarwm no bis, ip'-
ffiw tulit demedio aff¡gesillfidlcrtíciffá£^á Co 
'0l0^ % I o í r . 2 . i4 .v tp romagn í s in iu r i j smax imaprq 
mia reprchenderet.Ecce t i b i qua; íit De i na 
tura,^uod ingenium,quam benigna cum fu 
is hoftibns confuetudo, iam in de fímpljci-
umí i í i o rum Dei na tu ram,&ingen iumfac í 
le penfitabistfedne leftorimoleftiam l o n -
gifsíma differtatio afFerat,in alíam id adno-
tationem diuidamus. 
A d e a d c m v e i b a . 
Simplices Dei filios iniurias 
fias Uheraliterremittere. 
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j l D I S T I D e i ingeniura, atque 
naturam,quimultis-, ijsque gra-
uifsimus iniurijs,ac contumelijs 
laccfsitus v t vlcem peccancibus 
rcpedat,maxjrna ilIisbeneficia,&donadif-
xñh\ilv.QuifQieM fuuifiorirtfaehi faper homs, 
& malos^ plmt fffper ifí(ios^&Im/iflosúmmo i 
vero,qiii íuum iuftitiq S o l é m n o n nififuper 
malos o r i r i f e c i t ^ c^leí l ium donorum,& 
! íjeneíiciorum imbrem fuperimpios,acdc-
! terrimos tantnrn peecatores pluit:Ozw«fí 
ad IÍOM. enlmpeccaturmt,# ¿vent doria I V r a d R o m . 
, 3.2 3 .ex bic ergo De i nanrratipíiusfunt pe-
í í tardi filij,vtqui euraore re tUie r i r ,pukhrú 
¡ q u e h u i u s benlgintatis fpecimen deckr i t , 
i d u m o p p p r t u n a m , a c m a i u r a m d i l c é t i o í i e m 
habuerit^nimicos fuos diligens,atque ipfis 
beneiaciens,inter fimpliceSy&: germanos íi-
lios habeaturjis verojcuius charitati oppor 
tunitasha:c , atque maturitas defueric tan-
quam aduíterinus veijeiendus fif.ldquidem 
vt t i b i ob oculos De i Filius poneret,cum é 
Bxthan ia in Hierufalem paulo ante Pafsio 
nem fuam reuerteret,dc; indurcriaveré eíli-
riens/«r?? vidijjet a longcficum habentemfolía,] 
vemtqmd forte inuemret inea^& cum venif-
[etadeam ,mhil inuenit pr&ter foliaron enim 
erat tempus(¡corum.T^t refpondens dixit ei.lam 
non ñjwplius in atermm ex tefuUum qmfquam 
mandftcet'. Wxc omnia Marcus cap.i 1.1 3 
& v e r f . l o . ^ cum mane tranfífent, vidcrfisstfi ^ ' W * 
ctcmaridamfaEiain a radícih/siQtenim nec ir^ 11 •1 3' 
í m p e t u , a quo Chriflus erat alienifsimus, 
nec íupplicij inferendicauíá jquod fentire 
arbor non potera t , íed arcano íolum myfle 
r io arefadam a ^ h r i f t o hanc ficulneam ex 
Patrum fententia credendum eft j E t vero 
dum quale myfl:crium,íiue quis huius reí a 
Ghrífto ge í l ^ fenfus, fuentjinveftigantes, 
atque difeutiantes ínterpretes,ad id m á x i -
me offendunt,quod vno ex capite maledic-
t íone arefafta ficulnea fuerit,quia fícus non 
habebatiexalioquafi in i l l i9 excufatíonem 
notaterdicatur ,nonadt; ieni í Íef icoru tepus; 
cur enim,inqumt,raaledi(^ione puniatur ar 
bor ,quodf ru£ lun6 habeat,cu tepusfruduü 
noef l íappofi té exOríg inercfpondeas : i m -
mo ex kaefignate de caufa arefaélá^&fup 
pl ic io affeda, quod cu tepus ficuuno erat) 
ficusnonferretmimirum Chri í l iani í ruf tus 
CmefríiEifís Spiritus(YZ inqui t Paulus ad G á adSatat. 
lat .5.22.) (fjf charitas^ gaiid'm-ypax patientia, 5.22 
bemgnkas,bonitasJonganimitas¿qui quidem 
t»unc oppor tun i , a^,ue maturi cenfentur, 
cum terapus fruGluuirí non eíl, cum vide l í -
cet e r g a í n i m i c u m p r o d u e u n t u r , e o m o d o , 
quo cune Deo proprium benefaciendí t cm 
pus, atque opportunitas fuit,cum fpeítata 
natur íefacienon benefaciendí, fedsrauifsi 
me pLinicndi tempus aderat,nam qwid íue -
r i t mírandura ,p lur í s ve faciendum?quod 
fruftus in tempore fruauunaferasjioc eft, 
cum íuxtahumanas natura: exigen tiam , a-
raantíbus amorem rependerís? ^ enim díligi~ 
úseos qui vos diligunt^quam mercedem habe-
bitis'inon ne^&p&bUcanihpcfaciftnt'i. Et fifaltt-
taueritisfratres veflros taptum, qmd a&pl'ms fa 
eitts'ínonne , & ethniahoc facimt} eflote erqo 
vosperfeftt/tcut,&pater vefteretleflísperfec-
tas eft'.qm tune plenum, 4copportunum te-
pus ad filiura fuum in térras mí t t endum i u 
dicauítjcum plunbus,ac grau ior ibus ính i -
r i j s fu í t abhomin ibus lacefsitustred iuvat/ 
audire Originem homí l . 1 ó.in Mmh.Ct ím \ Orígenes 
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igittiY amictis tu/üs tihihenefaát y¡Ícharka¡ füd 
eum dfiigit^reddit ficusfruBtsmw temporeluo, 
Qttodfi imm'tcpim dll igatj í txc fatisprsífert frfic 
tus ÍK temfore mnfm.PornChri f ihS m K ¡ e h m 
vdtfrhftus in tempore fuOyfed etiam cum no efi 
tewpm fiftttmm , vnlt evmfuos mdwres ejfs 
omni natura^ qmbtis ex'tgn opera wagts Deh 
quAm komintim ( é c m d n n ) il ludego dixi dij 
eílis,&filij 'ÉxcQKiotññes.Quia vero Kan red 
diftisfruñusúdeo ficut hominesmoriemini* 
HadenUsOrigenes.VidesLydiuin lapidem 
ad dignóícendos íimplices DeiíiIios?Pré-
me igicur illa5í'ír/í emmfuosmellores e\[e omni 
tMturatkc, 
Nec latuit id perditiísimos iÜos hóminés 
Dei filio Vehementer infeníbs,de qüibusín 
libro Sapienti^cap.i.toto l ^ i t Salomoji, 
dlím iílius dlüiñitatem ,qua3 eorum anirnis 
minime infidebát ;expatientia,& lenitate 
ii l eotitümelijs i l i i illatisjinflidifque fuppli 
cijs expíorarc^atque difcutere apud fe ítatue 
bantcum enim verf. i 3 .dixiííent:Pro3«}^íV 
fefciext/stm'DHha&ere, &fdlum Deifenomi^-. 
«^íj-poft paucain eamdemfententiamfub-
ijciunt verf. i9.tmti4inem,&tormetstointer-
rogemns eum, vt[clamus reuerenúaw €'ms,& 
probemm patientiam HUus'.Morte turpifsinsa cS 
demaemus eum^r'it enim refpeVtus exfermoni-
büs í/Zi^':vbi (quod alibi me monuiíTeme-
mini )notatu dignifsima eft gr^ca vox 
$c<ffC(po$ quasrerpondetnoflra; tormemum 
xqué enim íignificat lapidem Iydium,íiue 
indicem,quo ad pra:ftanriam auriexplora-
dara,ac dignofcendam cercifsim^Sjnec vn-
qliam fallentibus indicijs,eiiis reiperitiv-
ttiritüíjVti eleganter traditPliniuslib.3 3. 
cap.S.inquiens-.H/j cotuHsperttt\cfitn evena 
vt limk rapuerlr.t experimentum ,prot'wusdl~ 
e m t , quantum anrijit in ea^quantum argenti, 
vel Aris^fcrupulari d ffiremia^mh'abiH rattone 
r<on fallcnte:vt vtderis importunifsimos arti 
fices opnortunifsimefinfferatiocinatoSjVt 
filij Dei diuin&m natuj:am,germananique 
' Patris fobolem apatientia, bonitate,Ionga 
nimitate tanquam ab opportunis extra tem 
pusfuum editis fmctibuSjfcrupularidifFe-
rentia mirabili ratione non fállente intus, 
&in cute cognofcerent,nam vtGreg.Mag. 
l ib. i .dialog. cap. 5.occaíioaeConílantij 
YÍriDei,quirun:icam defpicientem atque ir 
ridentemillum blandifsimocomplexu te-
nuit,atque exvofculatus eft, fci.te dixit.¡Q/mí-
lis enim quifque apud fe latet , cotitumelta Ulata 
prohat: eodemque Gregor. tefle l ib. 3.Mo-
ral, c. 3 2. dum manfuetudo afrAttitur, fuperna , 
maglms ftmUitudo vltiatur. Sed quale quíe- 1 
fo, hoc lydio tormentorum , ac contu- 1 
meliarum lapide rapuerunt experimetum? 
A Accipe id á Gregor. NyíTeno lib. de per 
feílá Chriftiani forma,qui cum prius quot, 
(non vnumé vena, fed pflura é venisóm-
nibus,} eaq; i'epetitafangumeaexpenmen 
taíicdefcripíiíret. Q u a (dep-atiemialoqui-
i m ) q u ú t m o d i s i n imaginetnuifibilis Deicorfpt 
c i tUYhbigUdij i&fuf leSyé- vincula, verberai 
a U p i s m a x i í U percu$&,factesfpHtis oblíta^hH-" 
wtri verbenbus tradUi jtudiciumimpiutnyCYu^ 
dellsfententia,milites fubfamatieníbusjrrifie -
hibus .¿ontumeli]! ,tír caUtni percujstonibus im-
mltem ¡ementiam per delítias exacerbantss'.cla-
tii ,cr fel, & acetum,& graulfs'tma queque tpfi 
(ine caufa í l latajmmo vero pro innumerabllibus 
beneficias reddita^hxc {uhijciv.tunc ille quemo 
doiflapatrames vltusefitPater ¡Kqmt ignoí'ce 
illis quianefciunt,quod faciuntNt»» 
terat contra eesfupertusvel eduth pe^fringere, 
velipfos terree hiatibus aboiere ,vel dimouere ex 
propnjs terminis mare voraginibus terram 
fubmer^ere, veljodom'tttcti igm's imbrem demit 
tetevnico verbo,velaliquod alind acerbum fup 
pltcium irrogare} Jíttámen h&c omnia mki,pat't 
entiquean'mopertulit, vita qííetvaperfeípfum 
leges patie&tU deditMadiQnus NyíTenuSiPer 
ge,& tu bis addens,ilíum moríe türpifsima 
Gondemnatum,&: fummáignominiá^cer-
bifsimifque doloribusin crucem afiu. crea 
turas,quarum ipfe Princeps,& audor erac, 
in íuivltioné adeo no incitauiíTe^tqjacuif-
fe vtcas potius adiuflifsíma de impijs car-
nificibus vindidam fumendam íicfe arma-
tes,Vacuentes,vtquó illosinevitabilicafu 
^ jfinirent; finiri,^ipfa; vellent,leriifsimoaf-
fei5lu coíiibüerit,atque exarmauerit,poten 
tífsimis fummo Patri precibus, & íacbry-
mis eade re oblatis,atque interpoíitis:Mag 
no id Leone adnotante íerm.d.de Pafsione 
vbi cu á ix iñzul?endenté enim inpatibuloCrea 
torevmHerJaereattíracotigemPiH,& emets ela^ 
uos omnia (ímul elementa fenjerunt.Nihil abillo 
¡Hpplictotiberum fmt.Woc in communione fui, 
& terram t r a x k , & c&lum,hocp-ftras Yupit,mó 
mmema aperuit ,wfernafefermit,& denfarum 
herroretenehrarum radiosSoltsabfcendif.De^ 
behat hoc teftimoniumfuo mundus auEÍ:on,vt w 
occafu conditortsfui vellent vn'werfafinirt; 
fuhditfedpattextia Veifermt rebfis^tfa tempú 
ribus ordinem fufím,mfque In illtim potius vocat 
affe.&-un!,vt eornm falutempetamus,cuius cri^ 
men horremm:Quo quidera certifsimo reue 
rentia;,& patíentiff eiusexperimento ipíís 
met impijs perfecutonbus dati funt oculi, 
vt iiifi obftinata prorfus quorumdam men-
fis carcitas obftitiíret,videre omnes iñ cia-
rá luce potuerint,Ghriftum talia,tam dirá, 
taraqueignominiofatolerantem,&prorup 
plicijs beneficia rependentem jgerman<aní 
Lué. 13» 
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IMCA. 
23.43. 
I X . 
Itf4«.lO. 
Tertuil. 
B 
DeiprolcmjatqüeFiliumeíTe'.vndedeCen l A 
turione qui prius ex adverfo fabat jquaíí j 
Chriíli Diuinitatc oppugnans,inquit Mar I 
cuscap.i ^.3í).w¿í«í autemQenturtO) qui ex 
aduerfo fithat¡quiajic clamans expira{[et ait. 
Vtre hk homo FtHusDtierat.nec Centurio 
foliim * fed , $c i] qui cum eo eravt, vtin-
quicMatthaiuscap.27.54.id ipfum prona 
cianinr,additque Lucas 23.^S.&ommstur 
ba eorum,qmfimtíl aderantadfieMacuüí tfitid 
& videbarit^ qua fiebaMtrfercuúevtespettera fuá 
reuertebantur, 
Nec aíitcr fe gererc potuit Chriftusjquí, 
& Dei filius, de lumen de íumine eraf-JDi-
xitíiquidem ipfe loSLn.t ís>.Viltf>sro*potefl 
a fe faceré quidquam, m[tqt*odviderit Vatrem 
facientem^qti&cunfque enim Ulefecerít,h¿c , & 
filius (imiliter facit: & ben e no» petefi a fe faceré 
quippequafilius,viua Patris imago,acdíffi 
nitio eft,atque ideo^ paterna patientia, & 
bonitate núllatenus poterat deflederctíané 
cum, &illum dicentem audio/aiiftificatu 
(e a Patre primura, deinde in mundum mi-
íum (uifíeiiQuem ^aterfanElificauit^ mifit 
hmuxdumúnqük Ioan.io.3<í.)íicmihi fa-
pere videturjvt Patcr Filium fuum in mün 
dum mitenstBonitatis ac PatienttíE fuas fpi 
ritum in ipíb quamprimum collocarit, & 
benignitatisoleo etim inunxerit,qüo ma-
la íibi illata patientifsime toleraret,& mife 
ricordise tahonem rependeretrquid enim 
fuerit filium á Patrc fan&ificaturníqua ad 
humani generis redemptíone deíignatum, 
vt vult Maldon.vel in cemporali generado 
necum humana carne totumdiuinirpiri-
tus adfandiíicationem füntem,ac proinde 
totara Patris patientia ebibUfe Audi Ter-
1 tull.hb.de pa.tiem.c. $ .adfoliu fcilicetvent-
amoffenfa Patientia eruditus^nonconteadit^o 
reclamautiy neiquifqitam i» platás vocem e'ms 
audiuit^arundtfiem qmffatam non fregitjign* 
fumigans non refiinxit.Ñeque enim mer.tttus 
fuerat Propheta imo'.tppus Dei contéfiatio fpiri-
\ tum fuum i»filio cum tota Patientia collocantis 
VvemehxcfpirUum eumtota patíentta:c[Uod 
hxc fit Patris natura,qaam Filio commu-
nicauit^ec Patrem fuimetrpirirumabrque 
tota patientia iba collocare pofsit.Ergo ad 
; eum modum,quo cum venitplenitudo tempo-
' fiíjhoc eft cum hominum peccata in immé 
íum cumulum cxcreiierunt,»>i^f Dm//i«i» 
fuum, iníeñirsimis inímicisopportunifsi-
me benefaciens,^: acerbis flagitiorum tor-
i cularibus,quibusrodomiticos jgnes,íiuedi 
lluuij aquas iuftifdme eíFunderet, ladeos 
I colles, Se montes dulcedinis rependens,ita 
j fílius quiñón poteflafefaceve quid quam, rifi, 
i q-od viderit Pafremfacimem.Sc quuumqHe ' 
loan.iz. 
1. 
D 
UUfeeerttJíAC^O' filiusfmiltterfacirxüm acef ^  
bifsimorum hoftlum odiumin armatum 
3cad extremum furorem erupifie córpexit 7 
cum videlicet íe ádifcipulo ad necem ven-
ditum^ aludaris ad cruccm poílulatum ,£1 
Pontiíicibusdiuina: Maieíiatis lalíjeincri 
men vocatum,adiro íurentiuminimicoiH 
&carnificum cuneo iamiam circüfceptum 
vidit,fuum tempus",fuamquehoram,ac op-
portunitatem putauit,in qua excellentifsi-
i^ um cmnium benejñcium hominibus con 
ferret, & tenerrimuni,ac blandifsimum a-
itforis fuirpecimen, aepignas daretjtunc 
enim,& in ilio temporis articuíojtufndir-
cipulomm,& peculiariter ipííuímet teter-
r i m i ^ infeftilsirai hoftis ludíe pede? mag-
na animi dethiíione lauit, tum augufUísi-
mum EuchariftiíE Sacramentum,in quo no 
ad horam fed ad finem vfque feculi fe fe fil-
is manducandus apponitur, opportuno a-
moris vulnere devidus inftiuiit,vt felleis, 
&amarulentis iniunaru,& iam ia ímmine-
tium fuppliciorú torcularibus montes duí 
cedinis, &: colles ladisapponeret jdquoi 
magna verboru emphaíTj ac popa fit nobis 
aperuitloannes cap.i 3.1. fckns hftisqma 
ventt hora eifiSyVt tranfeat e-x hsc mundo ad VA 
trem jum dtlexitfms^qui erant in mundo Jkf-
nem dilexit wjrhoc eft vt ex Patríbusjnqiú-
unt Maldonat.& interpretesimaiora diíec-
; tionis fignadediteis,dum,& pedes lauit & 
; Euchariíliamínílituit. Sed pende illarj^j^ 1 
venit horaewr.cum nimirum crudelifsimo- ¡ 
rum hoílum iam erat completa malicia, at-
que odium,furor,doIi,atque iníidis adeu 
mulum pcruenerant,&ad exitum perduce-
bantur, eum enim ártipulum temporisfui 
pleniludinera ac idoneum benefaciendi te | 
pus exiftimauit, vt fadis proferret quod }A.Tull 
nefeío quis áixiuTenendam hane horam puto' ¿dAttic 
qu£dignitatem,dr opportunitaíem haber.Qm- Hh.S.ep 
recoropone,quzEfo,cümhis veibisillaeius lffafí,2. 
dem Aírertoris ad purifsimam Matrera in ^ 
E nuptijsCana Galilea: vinum pro conuiuis \renAus 
I abeo eflagitantem:A^« dum venit hora mea j 
I Ioan.2.4.vtraque enim íefe vicifsim refpi- l 
ciunt,quippe tune vt acule fufpicatur Ire-
na:us lib. 3 .cap. 1 8 feruorequedan: ducebatur 
Veipara biherdi fanguinis C^yi/íí,atque ideo 
Euchariftiíc infiitutionem a filio petere vi 
debatunCui fanélifsimo voto fie obuiam' 
Dei Filius ivit: Non dum vtnit hora mea^c fí 
díceret,non dum tantobeneficiohemini-
busconferendo plemtudotemporis,occa-
fio atque opportuniías aduenit^Hifpane 
bellc exprimitur Noesfax.on ) n«llis enim 
modo fum iniurijs íacefsitiis,nullis conui-
tijs, atq,- contumelisprofcifu.c, non'infid'js 
circum-
Á d n o t a d o I V ^ M o r a l i s . 1 % 
Í V . 
í.adCor. 
Grec, 
Gircuraventus j ncc ad raortem , poílulacus 
vt í i í s f d l i s , & amatitudinis to rcu lá r ibus 
me m dülcGdinernj&íuauitatemobijGiam 
opportuneque, acmature diligere,videar* 
C u i fane oppor tün ica t í déda randaeop ^ 
portuna locutioofi. yíüs eft Paulas, ciam de 
': diuinahuius Sacrament i ínf t icüt ionsagens 
1 .ad Cor» 11.2 3 .dixi t / » ^«¿1 »<?¿í5 tradeha-
jdíTírí píf ^ w m n i ofte m ; i 11 i u fque t e n eb r ás 
p u l c h r é , atque diilucide incülcans,- ncc e-
n im ad nodis tempus,curá Sol ifte vifibiíis 
fubhcus é medio erat(quid enim taco m y r 
terio id iñíeruiret?) íed ad ingratitudinis 
potiuSjOdijj&maleuolenti^ calígine,ac d i 
tirsirttastenebras adfpexit A ^ o í t o l u s ^ t b e 
neficij opportunitatem commendaret,ac fi 
cum loanne cap. i . ^ .d i je rencr luxintene-
brls iMcet^&tsvehrÁ ea mn eof nheHdeYUftt'Xhee 
eft,in obrcur í ís ima ingra í in id inis , caligine 
te tr i íque immanis ódij tcnebris,pulcherri-
mam charicatis Chriíl:i,ac beneficiorum ip 
flus lucera fplendiáirsimc irradfafle,vt v b i 
abundaitit deliftum fuper abimdaret,&gra 
tia.Cerce de i p r o ( v t i n fuperioribüs f^pe v i 
dima^) iafti ptidemr d ike fa tSa lomón Sa-
pient.7.2 j.Vdpor efiemwviftuús 'Dét^tma 
natío (¡uddam tp cUritatis omnípotetis Dei/y »-
cerní, tfr tdeatithtl hqmnatm1» m eam incurrir. 
íed obferiia poflrcmura hoc verbum , pro 
qao Gradeé eft 5rap6/u'n7rn, cui pr^tera- ! 
liaslignificationes a l i b i á n o b i s datas:Alijf j 
has-etiam redáunt,ofí»/4f,ím/»5p¿í:ex q u i - | 
bus videris ,nontamdeinreriori maculali- [ . 
ect leuirsiraa,(qiiae enim haeeDeiFilijlaus 
eífet tanto verborum apparatu celebrara á 
peccato immunem exíi]ftere?)qnam de ex-
terna flagittorum huniani generismaligni-
tate,qiiíe quanta visÍÍE,ipram a benefacien 
do nequeat retardare-eíTe acdpiendu .Qua 
ireíubdit Sapiens: eft enim hacffeaejicr Solé, 
& Jhper emnem dlípoptionem ftélUrutn lactcom 
parata irmenítur pr^r5fedquáratione?í/ / í 
nim fíicceátt mx'.fapletit'mm mtem no» v'inut 
watim'.zc íi dixerit: viííbilem enim lucera ^ 
nofturna tandera caligo obfeurat , & í u o i f l 
horrore in voluit-jh^c vero di i i ina lux,qu^ 
emanatio eft claritatis omnipotentis D e i 
fyncera in tenebris lucet, &tsnebra: eam 
non compreheriderDnt,quin beneficiorum 
íuorum- radijs, immerentibus pr íducere t , 
ñec ob peccatorum tenebras a benefacien-
do ceííaret .paternam to]erantiara,& bene-
ficentiam expninens.^nde;Cyp!''^nus íib^ 
d e b o n o P a t i e n t i í e íic hu ic re ióppor twnus 
air.^wM ad hocdefcendlfe fe dtxera t.vt volun 
tatem Patris faceret, Ínter cutera admirabilia 
viYtHtHm faar+msqHthtis tpdtcia divina maief-
taliséxfrefsitjaterMam quocjaepatienttatK tole 
ranttáienorefervauir.lta. 
Sed a naturali De i filio adeün i jCUiusip 
íemetf i l iü^Dei , filiusappellari volüit ,gra^ 
d u:n faciarau s jEquideraDauid ve oranium 
vir tu tum p ra ída rum exüiteri t exemplar^at 
manfuétudinis ,ac lenitacis fingulare atque 
eximium ípecimen dsdit.nec aliam ipfe vir 
nr!rem,qua velutillecebra ad carnem e x i l -
io íuícipiendam Deus a l l i ce re tü r , & tan-
quam llamo prenderetur ,n i í i m a n í u e t u d i -
nera propofuit Pial . 1,3 1.1 . i n q ü i e n s : M m f 
to DomineDamd^cfr omnis man¡íietíidinise'tus. 
Vnde v i r q ü i iúxta Dei cor eíToí, ab i p í b -
met Domino renunc ia tuse i í Jib.i .Reg.c, 
f 3 .^7. de A£lu um 23,2 z.lxueni DáuidfiU-
• m \e\Je^virumfecundam cor Tr.eümtfm factet 
omnes volúntales wear.Nair^dí fi generahra 
cioneoptime virumiuxta De i corDauide 
dixeris,qUod,Dei voluntan fuerit obfequS 
£iísimus,& cuius cor eadem v e í I e t ^ u s D e i 
cor volebat,non fécus ac dúplex i n á r u m e n 
tura m u í í c u m , c u i u s f i d e s e o d e m m o d o á p -
tac^,eadem manu pulfatar eíTent^aptius opi 
jnor,ac opportunius hanecum Dei corde 
j confonantiam,atque concentuin ad egregi 
am Dauidisin Mofles fuos manfuetudinem 
atque lenj tatem^ux diuinam boní ta tem^ 
8c inpeccatores indulgentiam interomneS 
D e i virtutes, atq attributa fplendidiuse-
micanrem:fingulariter exprirnerec, retule-
ns,cui fane cogitationi non leu i t e r íuua t^ 
quodmanfuetudo, & lenitas propria op t i -
micordis , inquo iranaruralera federa ha-
bet lausíítjnam iram diífiniuit A r i f t o t J i b . 
1. de anima c. t . t ex t . ip.ferptoreo/dif&ffafí 
Jangmnis:AádQ v d liac met r a t i o n e / f c ^ » ^ 
D « c í ) r d i c i , q u o d D e i fiUoin haplenitate, 
& iniuriarum condonatione períímilis fue 
r i t iQuidenim vná ex parte proprius,aufVe 
rius Dei cor dixeris.,quam ipfms Vnigeni-
tus í i i ius?qui, Se in fino Patris eííe d ic i tu í 
loan .1.18. vnigemttis films qui efi infvH Pa~ 
trisjpfe enarrauit'.Sc Genef.tf.^.pro De i cor 
dediflerte poni turnam v b i iuxta Vulga-
tum de Dco inquit Mpres:ííí(5?«í doloreeer-
(s/.kChald^us Paraphraí ler r epo fu i t : ^ -^ -
nituitJ^owmumtKVerbofítr.Qyi aba vero,que 
in tota facra pagina inueneris^qui Ghriftá 
maní i ]e tudiñem,& in acevbifsimos inimi-( 
eos bertigniratero tara advinum delinea-
uerit ,fidumque typnm geíTcritPvt exeiu$ 
gefíis ergaSaüle , Abfalonem, Seiiieiinfef-
t i í ; imosfibi boí les ,qui luda: p r o d i t o r i s ^ 
aliorum Chr i f l i per íecutorum figurara pr^ 
rulerut, nianifeüe npparet-.Sauiienimjque 
op.pQrtnne poíTet e medio tcl!erc,miferi-i 
cordirer pepcrcit.euraquemortuuralachryl 
mis decGrauit,& i i l iquam oíficiofiñime pa 1 
rentauU 
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rentauitsegregium que m i p í í j s familiam, A JigrÁahctjeficla corntílerat^Ma^do ovstiemlicc-
& porteros ftudiünnetiiiuit,AbíaIonem,á 
quo parricidiaiifu^ore fweratdiuexatus^ne 
quis incerficerec obnixius orauit,Scraei,qui 
indignifsirais elim contivnelijs laceííerat, 
pepGrcíc,& negi,qiurn ei bel l i duces infer-
iré ftudíbant^ripuitjfed o p p o r t u n i o n i d t i 
b i e x e m p l o í u a f e r o . 
V I . Moliebatunnduratus Saulis animus co-
tinuas D.iuidis ^itce infidias cumque aliqua 
do iniquo hoc ftudio efferueíeens,cafu i n 
samrpduncam intraret,quam tuncDauid 
cum de l eda í l i o rum mánu forte rilbierat,ar 
dentes á íu i s íbcijs «?itií"simo eíus animo 
fubij ciebantur fa'ces,ne oblatam fibi cadi-
tus occaí lonem elabi fineret/ed é veftigio 
exringueret Q u i d tune íp&Corjfregtt D a -
I . Rtg* vid virosf ves fermofiíhui, & nov permlfa eos vt 
24.8. • c'onfurgereminSaulimlihA ¡ K e g . c ^ . z ^ . - í 9 * 
con teh tus í l ipfe extremara clamydis Saulis 
o'rani abrcidiíTetvqiiam Regi oí lcnderet ,vt 
quam facileineo articulo iprumpotuiíTet * 
íntcrficere^iroueretiQiiod equidem facin9 
mi r i sadc íe lum laudibus extoliendum d i -
xeris j t a cerré Chriyfofl-hom.de Dauide, 
& Saule inqx\iens:e%reJfusefiexfpe¡Hnca dex-
ttram ilUm tút'ms orb'is pet iofarem(¡mti lcum 
vapite coromtaw gerens'.fk pau1oanfe:A7<?/^ J-
turi l lud refutemus^avd Veusveu.'tt^tie'Da-
tiid oecidnet Saujemjcd illad cenfidera^qmd \ 
exw/íd'íjs Saulis tripla ^quadmflaque corena 
redUmitus efl,etemm quljeruam h&ftem e^n qm ! 
femd^tque iterurv , imoffecjtienteYlahceam In 
¡ capmeiusvihrarat; <¡¡ufiwcjftt occidefidipotef-
'• tAtem vtiUvs jamen pepercityid que cum¡ciret 
| f9^ eampr^flitar/j chn>et:tiaw,forejvt denpio ab 
\ Uíqimpet(YetHr$er{p¡CHUw efi^uad mlliescfi-
TOaani meruit ariwipropofítO)txUlies mtem in-
ierfettuspropter Deum plur'mas tulerit m á t í j -
rijeoroms^m qtssm admodun^fr Paulusait: 
(¿Kotidie mDYtuus eflpropterDemx.QuTiemin 
poffet hoftem fibi mfidiantetK de medio tclltre, 
Gregof propter Deuv) mluit^& maluitpertchtari.Ad 
'HyÜenus ¡ quem inodum Greg.NyíT. traf t .a . in Pfal-
mos, t im l l im Pfal. ^y.Néd'tjperdas Dauidin 
ú n d i tnfcripticreicXú egrepfij hu íus íné t íoc -
cafípne confcriptüs e f l , fíe veiTat,& e í u c i -
áat.Quottes lovgarir- itfítts iflepuglloh coror.a 
nmtíj víftoria , afetpjdttnqpiam a^omthetha 
'pfa.dlcatiir.hfo fortafsis Sphitu fa l l ió ir iralñ' 
l>terfdpius h' vc vocetx heránte qucfifrtftarti-
orftt mttiitt humana^(¿r fupra natmi fine^ eme 
í.-'O-l'f's er'm t v c ó r p e r e a i w w a t e r i a l i s * a ~ 
&*fkh'ot ¿ritt dtrert ^ efrtan} nuUa huwanavum 
| %f>i " ¡ foyum t^yah^í-ti irán- a rarura fuá fub- j 
• / - ! f U Imadí fa hahet, qut multa mala perpe- ' 
i •t'-^srv-r ab eo.xu'i. fívllaw wah wferendl occafé 
^ ^ ¿ d ^ r a t ^ t i m p a b eein q u e w m u l t a ^ \n- ' 
bat tram in c&áem fuiperjueutoris exfaturare 
ñeque ipfe mamts attulit ^ & el qui ad cd.dem 
fefiwabatjllud Ne dirperdas:dixit.Pfoí/ig«<i 
voxrfUA hcm'tmswter'ttujn vetat'Skmfos i n d i -
dem Chryfoí lonnis .N^ dkas ilípím mloil eom 
finfifte a$e t i uam guales rosHUper conietluram 
t¥ih(i i irusjedid quod aceidit nonfutffel'Iíilofo-
phvd?n ifedftuportmtfOKlidtYa^qmw vehemea-
ter exafperatus Jtbi tewperarltJSfqmdem quod 
tracoKditt flullfis inanmo ülftm m í m t i e r i x t , 
B {multaque ccgjtaúonumiaüauocoricítatafuerh 
fed eam tempejlatem^refrAnark amare Dei^am-
mos que reprejjh it^ex ijs,q udtfafta fuxt pefjft-
cere / /Vff . í iuTexi t^ '^á/ í^abí lul i t ora clay 
disSaulis ehuciúünr.vídes^quafitairiz típejijñs 
coarta fuerh íJ).t xotiprccefsit vlteYius^fquefí-
a t naufraqium'.eo quedgubernatnx íllicofeKii-
ens peYícuhmjewpefíatem verttt in trarquilita 
\ t em\ l \xc ilIe^Qui i t idemdeill iusfocijsad 
vind idam i m p e l l e n t i b u s a g e n s r u b d i t . í ^ 
1 que wagis héic ÜU dteebant^eo magis hicpepfrch 
| hoj¡i.\ntelÍígebat emm quod Deas idee tradide* 
j rateum,vt ipJí>mawrescccafonesj)rebaxd¿evir~ 
I tutisfuppedltaref.Auáis Patres Dauidicae 1c-
j n i ta t is ,& manfuetudinis locupietes tef íes , 
{ 8c laudatores?fcito modo ha:c ad rei faciem 
! oprime dicijipfa vero introrfum peiTpeélá, 
Dgo aliter v i rum, immo,& ipfímet Dau id i , 
cum faítum fuum at tent iusperpendi t r í icc-
n i m textus facer i . K e ^ ^ .6 .Pof ihacper-
cu] sis cor fuum Dafí'id,eo quod abfcid'tffet oram 
chlamydis Saul\(\UQ ve claríns L X X . & H e -
h i x x . & percufsiscoreum^uiadempferatp'w-1 
namctiploidiseius'.vhi vides Dauidem afuo-
met corde perct)í]iim,& flagellatum ea de 
refuiile-vnde ipfe adinternumhocfulinen 
non mediocriter contremuit)vtmonii i tAu 
gu{l . l ib .2 con t r . ep i í i .Pe t i l i an í cap^S . in -
quiens:^ vel panntculum ex eius vefts 
pracidit , percuffo corde trepida uti:Seá quare? 
non ne d i r o h o í l i p e p e r c i t í n o n ne viros fu 
osad caedem accedentes í ' c rmonibuscon-
fregit?ín tanta ergo manfuetudines& con-
citaría ir^rcprefsionelevifsimajors clamy 
dis partícula jfiue filius aut hiJum,vl]um po 
teft habere momentum ?Itaomninorquod 
íímplices D e i f i l i j n o n librentur vulgarila 
ce, fínemagnis ponderibus,vafl:ís Vemen-
fuñsjfed Lyd ío d i l ed ion í s inimicí lapide 
ferupulari diferextia explorentur,íic dignof-
: cahtur,nec illisvlIomodoUceathoftem l i -
i eet gi-auifsimum,(Sf crude'ifsimum non mo 
: do in capitis capillo non laedere/ed nec in 
tenuifsímo veüi's filoviolare ^ ' t hác in re i l 
1 la paremia máxime íocum babear Vilus 
i vmbram /üifíí:Notantes vero in levifsimo 
hoe errato á íuo corde adrabní t i is ,verbera 
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tus que Dauid fuitjqui in grauifsima poftea 
peccata lapfus,atque prolapfus éveft igio 
ab ipf* percuíTusnon dicitur^quodquiin 
fnorumleaitate ac maíuetudineiu^taDsi 
cor}ac proinde i l ü adeo affiHÍs,vt ipfius fi-
Iius,& filij fui pater efíet fiíturus,noa ab a-
Iio,quam ipfomet corde,in quodipfepec-
c a b a t ^ euiinferebat iniuriam,repreiien-
dendu s^c pledeadus eíTet.Quare non muí 
topoft, eumdem Dauidem ad vindindam 
de Nabal e Carmelo fumendam anhelante 
hoc velut frjenocohibuitprudens Abigviil 
cum ergofecerit DOMÍHUS tibi domino meo om-
fjía^qu£ locutus tft hova de te^ not» erlt tihihocit 
(tttgtdtHtn y & jerHfulfitn eerdistCiHod efuderi* 
fangmnem innoxiunt^APít tpfew&ltasfueris*!. 
Reg 2 5.3 o,Preme illudri» prrupulum cor di 
qui fcilicet illud tanquam á Dei eorde dif-
íbnum í i imulet , acpungat.Sedhajc verba 
adnot.feq.cofnmodiuselucidauimus. 
Ergo ab immicorum di íeá ionc filiornm 
Dc i íiniplicitas,atqne perfediOjfiue exada 
Dei íimiíicudo defumitunvnde , Iob,qiiod 
Daululum excandulíTe viderctur, onerofus 
conColator Baldad i m p r o p e r a b a t . ^ í ^ r -
dis animam tmm Infurore tmwt diccret,qui 
animi tui pukhritudinem comraaculas,& 
diuins íimilitudini iniuriam infersirbi no-
tanter repoíuere LXX.vf te f i te ír^:monen-
tes,eum qui manfuctudinis dignitatc amit-
citjfefe velut Tcrvurairae^persima: dorninsc 
á quá deformctur,&conculcetur fubijeere: 
Quo intentus Chryfolog.ferm.i j^.inge-
rebatrl» te cemmtjferfdm r(mi(¡oreftc fes CAÍ o -
rfi»),ne ferdas intedlulnae, Ínfulas potefiatis:eh 
Tenia primum v o c c m q u s e a d au-
guíl:a,&veneranda refcrtur,vt ex Spartia-
no Iiquet,qui vt fummam imperij digaita-
¡tem attolleret, dixit , tattu mñiefiüthhifulis 
d'tgniim'Aónáz videquamfint hisconfen-
tanea^u^ Séneca lib.de coníbl.ad Helbi-
am (ic 3i\t:Nemo ab altocontemmwr¡nlfiÁ fe an 
íecovtemytus ejt ^utnílts , & proieUus ammus 
ft contumeliá cpfortHnHSflm vero ¿duerfusf¿-
utfsimos cafus fe extollit1&ea mala^mhus aly 
oppnmuntHY, eaertitjpfas mtfeñas infularum 
¿ecohabetMahe 8c tu,ne perdas animam ru-
ara in furo re tuo'Vis vádere eo in cardine 
toiamrem verti?acteiide igitür quantapri-
mum cum tranquiüitate iudicatus,immo, 
&iiixta 5apientis phrafim;quanUcum re-
uerentia traaatus,5cdimiíru$,ille decé mil 
liura talentomm debitor,ille inquam te ti-
us decalogi retís vt inquit Auguft.ferm. 15. 
de vevb.dorn .i\U*}t(ifjíti¡taf«ceratdái9tna(ia 
quit Ori^in . ) & magna litfamirAuMft* , & 
nsdlarP el attulit Irterum^L Domino fuerit^íic 
epim Matth. 18. z^.OhUtms efi ei vrns 
A dcbtbat ei deeem millia tatema.Cum anttm mn 
hai>eret,VHdi rtdderttjufsit tuw domlnus e'ttts 
vemndañ'dcc.Procldemautemfevms Ule 9ra~ 
bateum difem.Patiemtam habe in mey& om-
tiia reddam tlbi'Mifertus autem Demwusferul 
illitisdintifít eum,&debitum dimifsit ///«¡Quid 
humaniusíNum tot,tanta que ab illo perpe 
trata íkgitia ei éxprQbrauit,aut obiecit? 
Num probrum vllum^ut cwntumeliofum 
verbumin eum protiilit?Non neadprimum 
eius gemitum co ndoluit,eique mifenus eíl 
vndequ^fo tantse hunaanitati3&benigni-
cati excrGendaeanfam arripuit Dominas? 
Dixerim , q u o ¿ íeruusille ca2teramalus,& 
íeccatorura ^re oppreflus iniuriarum ta-
menfibi illat arum imnaemor exftiterat,ac 
^roinde quafi non ©mnia diuin^ fimilitudi 
nísabiecifíet Iineamenra,K\on debuit vtab 
dicatus.filius abfquetranquillitate &reue-
rentia traftari.Vt vero haecita fe habere, 
inteIligas,quonam modo cum eo fe Domi-
nus geíTeritjpoftquam debitum conferuo n© 
C luit dimitiere, audi:hoe enim verborum íi-
ue conuitiorum tonitru i l lumcoaílernauit 
ferwmqmm omve debitum dimijítibl^qttomam 
regap me^ non ue ergo eportmty& te mifereri ee 
ferm tu¡1fcnt^&' ego tui mifertusfumlSeá, & 
fuppliciorum fulmen adijcicns,ir^í»í Domi 
nfts eius tradidit eHmtortoribHS,qMeadufquered 
deret vnherfumdebitumln quse verba Chry Chryfoft» 
foft.in cátenaS. Tbom.E? quidem S.Thom* 
decem milita talent* debebatyveHVoeauit eum 
nequam , ñeque, eft conuitiatusjed mifertus: 
D Qttando mtem contra cwfertwns ingratus efi 
effeftHsjmcdicitur jferue nequam.&hom. 
2.7.in QtnQ&m.verthic videre licet?qHantum 
malorumfitjniuriarum reminifct^ quoMi^ mctim 
milita talenta cenfump^et^n vecauit m rr.a-
iHmJed nunc qfiando conferuo crudelisfuit. Ita 
Cbryfoft.Ex qua fané doctrina non omni-
noabsre eidubio pofsisoccurrére,qa©din 
príefatis Dominide Dauide yerhisylmefii 
Dauid fillum 1 ífeyvirum fecundum cor meum, 
qntfdBietopinesvoluntates meas.Aduum 11. Affitiftml 
22.mouent interpretes,qui omnes Dei vp- 13.22., 
untaaes faciíTc Dauidjdiei pofsitjqui ab i l -
lis non femeliílíigniter difeefsit?vtBerfa-
bee adulterium,inquo perfionpaueosm^ 
fes velut in lu to pertinaeiusbáeíit, Vr i» eae-
des,& populi íuperbanuraeratio manifefte 
probant: Nimirum prseter quam ,quodad 
diuturnius vitíe fpatium inquo Dei prarcep 
taaccaratifsime feruau^i Dauid,potiusqu.! 
ad vnura,vel alterum opus acri praefertim 
psenitentia poftea deleta(quam rationem 
fuo loco traao)bonus Dominus maluit af-
picerejea diledionis inim3Corum,quá D a -
uid máxime claruitjeítcellentia eft,vtquaíi 
multitu-
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mukicudinem peccatorum operiente,Dei A 
oculis eius pulchiitudine,&fuaiiitatccap 
tis,certoquodam modo irn poneré vidcttu» 
Adgo enim ipfos illius miíericordia w Sau 
lera fanguincm eius litienterajlenius, &be 
! nignitas in Seraei.dum indignifsimis con-
( luraelijs eum lacefíebat5 paterna cbaritas, 
8c indulgencia in perduellem,& pamcidali 
l i furore ferocienccm Abfalonem dudum 
oc-cLipaueTat^ vt ad alia vix poífe confpice-
re,vid eren tur: 
Video longiore me hac in re fuiíTe, fcd e 
him(quíe rei dignitas,& ad inores forman-
dos opportunitas efl)adeo non me pamitet 
vtquatuorlubinde adnotationesíubjicere 
quibús ex iniuriarum condonatione fimpli 
eesDei filios,, regia magnitHdine,vtri}i ar-
que heroica fortitüdine,maíciilárapjentia, 
necnon vera felicicate fortimatiTsimamde 
inímicis vlcionem aíTequentejdignofcedos 
proponam , operíE pretium me fafturum: 
nec ie^oriingratum fíue iniucundum fo-
re duxero. 
A d c a d c m v e r b a . 
E ú S y c j t i i i l U t é s f í h i w i u Y U s 
f a c t l e , & l í k r a l i t e r r e m i f t u t 
f i m p l t c i u m filioruw D e i J p e ~ 
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|<jiprM«. prian us pren-iCFiS ea Chriíli verba,T/íJítisfilij 
vjldatth' .jjair¡s W/ri" Matth„5 44.l1b.de bonopati-
A D N O T A T . V . 
^ ! i & , : & > A T I S Tuperque erat cniufuis 
«c¿ c fv, djgnitatrs&eonditionishomini 
.O («* t>u$) ^ wfW vonlcHo faifíet: ad ílias 
iniurias facile Se libenter condo 
nandas, jupenor a Cbrifio Dño,nec non a 
Pauló propofita ratio^uodhac via atq;ra-
tione a¿ diúinam naturam,!»: íimilitudmcm 
exprim endam ram ca:leOi pafíu conténde-
rent,vt .nter ll'mplxces,flc germanos Dei fi-
| lios adle garentur:^9/efffíw^/m^f^(íic Cy-
•//rriVlattn„5 44.l1b.de bono pati 
entÍK>/íwí/f ffi 'Drofítrilqxalis^O'quaxtafelí-
ciiashñhercin virtutilvs,c¡uoddtu'wtslafidihus 
poísir i twar i lQi izve hac vna rationefreti no 
í modo atkicríus vrum,nut altenmi obftre-i 
, :penrem,ac contraria obti iidentc,íed(qiiod 
SentCA, raliointuúusdixitSenec.'epift.87.í•o^-(r<I/o-
í J^j^ttítíí htimam opnhnes mitíexda vox eras \ 
lnfamtisyerratss}fifífetit adfitpervarua^eTrA-
mm dfimatii jm-.ht enim vero,quod madus 
íiuem.undani homineslapfx mentiserro-re 
eó prolapfi funt,vt á vera gloriátam longi-
usabeuntes quantoipfam ardentius appe-
tuntj(íicüteuenit in laberintho properan-
tibusj qfóos fuamet velocitas implicai)qv¡id 
que ea í i t ^ quomodo petenda prorfusigno 
rantes,nonas gloria;,fiuehonorisleges,at-
que ícientiam,^«<e feextoliltAdvcrfas jeten-
tiaffí Del adíhuantatqueadornent,quaíitíx 
dignitaté,& amplitudine viñ principi's,íii'r€r 
ingenuinon íit^ilktas fibiiniurias patrén-
ter ferrcjageiam V]deamus,hosfa;ciilirapi-
eriíes,atque legiflatores non mododeíipere 
fed velutoeftroperculíbs amentiarapijnec 
fi ad externa ornamenta rpedes,maiora vlla 
aut illuftriora homini aduenire poíTc, quáíi 
ad leges Dei copofitus dilexerit inimicos,e-
ifque pro malis egregia contüleritbeneficia: 
de indnftriaíiquidem Paulas Kosíimpliccs J 
Dei filios cum cseli luminaribus videtur co-
pofuifíejVt quemadmodura hace in diei,jíoc 
lifque potefíatem tanquam principes, nec 
non ad res luce íuá defacie cognofeendas 
' h d . x runtjiíidemsqn^&fortitudmifejquod 
nnlitia cseli dicantür, Se felicitaiis,quxm 
luce ccnfeturjfymbolum íint^ita iniurias íii 
as condonantibus quid^uidregijfplendo-
ris^c raagnitudinisyquid quid fortitaámis 
fapientia;,ac felicitatis humana poíefí exco 
gitarc ambitio,íubíit.Sedadfingula. 
Et quidem nihil eíTe illaftrius,& quod ve-
ram gloriam^tque magnitudinem ita f r x -
feferatquam inimicos dibgere,eirquebene 
facere,vcl ex illis Pauli verbis ad Román. 3 
2 3 .emnes enmf eccauerutit-^ egentgloria Dei $ 
collige,quid enim fueritPegere peccato^es 
gloria Deijniíijegerc quodammodo glori-
an íDei (v t fíe impropié, & humano more 
dixerim) peccatorib9 fiue inimicis,vt ex ve 
nia ipfis data illtiflrior,& magniScentior ap 
pareat:rane,íi attcadis^dfubefl acume huic 
accuratíE locutioni ,glor¡£ Df^cum ( vt ex 
orationis ferie manifeñeapparet) pro gra-
tia Dei^rcnjifsione peccatorum horaini-
bus fadaaPaulo ponatimErgo ilie quivi -
dit,quam fie Deo gloriofwm ,inimicis fuis 
parcere,d:bencfacere, compendio vrus,gra 
t i a m ^ veniam,gIoriamDeiqu£cfitovoca-
buío appellauit, ac fi diceret , ilíi venia a 
Deo accipienda; Deus vero illis dandaje-
que quodammodo egent,ipíi vt Deo grati, 
Deus vero, vmona, &accidcntali gloria 
fplendídiüscmicet,dum óptima ipíiiwnatu 
r a nobis innotefcit.'Sic pulchré adueríus 
cosqui carnemtanquam peccatriccm áre-
furredionis 
I I . 
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Tmt iU, furreótionisgloria ablegabatdkebatTertuL 
i l.deReruiTed.carn.c*9.^«?¿/f4 exprohascar 
mrfuaDetiexjfetíiint tfHA inDen fperÁtrffta h0~ 
' mrantmab í/Zo, cfHtbusfnbuemrth.ufím d'tcerefí 
í h£C carnl m accídiffwtJemjrmtaSigratU, wifert 
^csráit^mmU vísDeibenéfica vacuiífet* V t vero 
adHebr, \ apti9bíEc íiibíiflát copone hunc locii cil illis 
4.1^. eiiildePauli Verbis adHebr.4.1 ^ . A á ^ w 9 ^ 
\fidHeia ad thronTigratla eius: vt videris qtia em 
phatice^qaa pulelirehás grati?,&glon^voces 
vtrobi^j conmtauerit, &píiiraquíEÍn hanc 
rem fuperius vidiraus ad verf. 11 .adnot. 8.11. 
2.- lege^d addeTertuU.lib.de patiéíia c. 1 5, 
Dei throin'i ita.dcIinéante:-fedet e x i m í b r o -
no fpirtttis e'ms^mftrfsíml & mánftmtfsmñ qm KQ 
turbineglowerntur^mn mhiio Iwet.fed efheyuers. 
feremtathafertPís&fmfltx'tfaeterilú vidltElia 
Ñ á vbtDeusJbididr ñ l m a cm$%V Attetlafcilícet 
itaills cíi aUuíione(vtaciité ibiadnot. doc-
tirsirausCerda) ad ci i í) . í .3 Regno vbi E t ó 
Deus in aura temí i , & lemter íibilante fefe 
oíledit quaíi fuu in peccatord reniif'.ionem 
rpirítum eíílans, vt ad c.i .verf.a.adnot.a.n. 
l i . copioíius trado. ac proinde in Augu-
ftirsimo maieílatis foliogIoriorutn fefe fpec 
tandum , atque colendum exhibens: A t e-* 
nim ipfemet Dei Slius, Be verbis, & re ipfa 
in throno maieílatis Dei fedens ha^ c mihí 
opportunius confirmare vifus eft: nam & 
de inimicorum dilcdionc agens ipfe apud 
Lucam capit, ^.35. fie ait. YerHmumendi 
íigitt inimicos, benefaeite & mmuum date, m~ 
hi l inde ffeYúnteSy & erh merces mea mulu^ & 
erhisfilij Altijsim'iy qma ipfe btK'gms eft fopef 
ix?mtos% & malos', vbi notanda máxime ií- • 
la AUifsimi appellatio, qua vnice in toto 
Eoangel'lo Batrem fuum hac occaíione Chri 
ítus condecoranit i oftendens, tune eum qui 
femper & innata magniEtidine Altifsimus 
eft, nobis fefe Altifsimum fignacé patefa*-
cere, cumfuper ingratos, &malGs benig-
nus eíl: íimuíque obferuandum eos^  qui in-
iurias remimmtjnon folum virtutispulchri-
tudine,:fed altitudipis &magnitudinisexcel 
I ten ti a Dei filios ipil ad fimiles eííe. Certé de 
| eodemmet Dei filio in déxteraDci,hoc eft in 
¿tdBelr. i Auguíbfsima folij parte fedente, ac prse-
iq . i g , jfulgenteinquit ad Hebreos. Paulus capit. 
¡pío. 13* tnfempitermn) fedet in dexura Dei , 
\de *<£teroexpe¿}atis, doaecpomniar inimici eités 
\fsabellíímpdemeius\Qu.'3SiQo ipfo, quod iñ 
j dexterasDeithrono fedeat,iiiimieis fuisadéo 
! bsaefacere j & benevelle fuamet mágñitu 
i diniSjáíbeneficentia! lege teneatur, vtfuoru 
i g íonam,quam ipfe tantopere¿2mat,necnon 
i regnitraditionemfuo tándem facienda dif-
' fenc non dubitet, doñee inimici eius donis 
j fus gratis moIIiti,& allefti fefe ad ipfius ob-
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fequium transferant. Audi Anfelmum fub 
hoc fenfu iftaita fie capientem. Cwfaeft qua 
Tsiamglorifcatfísnondfimfnos glorificet, v d i n 
pafsieve tudicMus non dum immitos indkety qm* 
niaffíacUjHcmnmlH ex Ininikisfient amici, 
epúmptfihilocñfiebpedibus ews acqmrent: Pede 
qua^ximiaatqjimmortalis híec benefaciedi 
inimicis gloria fitjqua regnifaiamplitudini, 
at^maieftati praeponeréDe'ipfe quodamo 
do videtur: Necibit idlog-msaSenecís sefu 
K1 .de clem.c.2o.dicétis:C7fz»íwíf vocabonon 
in alieno doleré factle, fid tí* c¡tá CH fnisftimulis 
exagítet&d r.onproflit^uimttllhit magniammi 
tjfe, murías in fmmma pote fíate pat$,nec q&fdqtá 
efegloriófím Principe impone Ufo: ita ilie. 
S é l q u a m bene h^ cc nouerat^egiusPfal-
tes qui anims falur?m a Deo exorans P f 40. 
^. dicebat: fana anima mea: qma peesauí tlbt: 
vbi máxime notada illa caufalis qmaphccam 
tihh videtur enimPropheta fuo quafi iure fa-
lute expofcerc^quód peccawent, Talibus ne 
hofllsprvmeretHrDem}Kh&v.Qmá. ergo firierit 
ilíu peccacoinnixá venia poílulí ^? Refpon 
detÁug.egregia hacDauidis cofeisione eíTe, 
nullís arabagibus,nullis excufationib,,fada 
vt feDeo mifericorde,&benignifsimo remis 
forc cgere oftendat: ac íi diceret: infaftit mets 
(ficAug.)í» peccatis mets no aecuío fortma^no 
dic9¿hoc mhlfecit f a t u l o dico adulterkme fecit 
Ven* & lamne mefecitMarSy&aívaríí mefem 
Saturnnr.egodixiDnemiJefere mei: fana anima 
xne*, qmníapeccámtihi'Siz ilíe.Bene quidem í 
Medícienimfeicntia comendat qui asgritu-
diné íua aggrauat, benigniore^iremifforem 
oftedit,quimaius debitu cSfitetur.At vth^c 
noftro inftituto opporcuniora fint, premé 
qu«íitaDaiiidislocutionépfC(:rf«í//¿'f tiec e-
nimdixií peccauií» teyüüQ aduerfós te'Ied fig 
nate í/¿í.Sedquare pot i^^ íqua inte.Sanéíi 
adueríis,nec prioragraraatíceseíemeta tibí 
memoria exciderdt: Datiuo íingillatim vti» 
mur, ad eá perfona iiguificada cui damuu lu 
cru ve aHquod obuene rk^Bc ver^ cu nullum 
. exnoftris peccatisDeo pofsit cotingere de-
trimetu:Iob.3 ^.^.fapicter atrtñaic/tpeccaue 
nsyqmdmceb'isel>n6 omnino abs redicipof-
fe,crcdideri£no nemoaliquodDeolucru ex 
noílris pe€caí!s,quom veré p ^ n i t e m ' í i D a -
uidis iGciitío fubíiftat neceflaríaratione co-
tingere-.Quod íi h^c séfa caíligatis verbis, & 
modefto,cautoq,loqucdi genere dixeris n o » 
omnino inficias ibim0,iramo tu^ cogitatio-
nis bonu fideituíTom dabim^Steph.Catuar. 
in allcgorijsGotfridiTilraani a d c ^ á D e u t . 
fimiíe lociítione Moyí i sDeut . j a.^.pfí'Mw-
rut ei:ñc prementis. Al iud eft peceareDeOyAlmd 
I ne pecare, ^ alindpeecare in Dettdnplklterpec 
\ ¿at qms Deoy¡defi adlmoriDei'.chfemtme [ciliCH 
Anfilm[ 
t m 
Steph; 
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I n E p i ñ . a d P h i l i p p . C a p . i l . V c r f . X V , 
pérgloria ¡gnofeedirffíia ex peccatofeqtiiturfkpe ^ 
I coiritk,ex cQtrltionercMíjúo, qaá eftohriaDel 
hffie.y. 
i l o ^ i 8. 
t ; 
\ 
kUt th . 
í t/Wí? í ibi íbi i peccauiP/.^o 5./^: Daglovia j 
D c o í oí'uc.7. íy.Vel peccat qulsDeojercutam \ 
qm¡S qttt prc 6-rt[,cw<iíI)etJejHbd¡t,c¡m eb eo fa~ j 
lütefpetan itaStcph.Opportuné ergoDauid 1 
Di\^ mifere n . f i ^ ñ c fana anima íReam: fed . 
qua ^ct,Jratibne id ¿ ixc r iú Q^ia percatii tih'n j 
quotiégregiaícilicet 1 aüs, i 11 uü r i ;gl or iaex 1 
» gvauiísiiT.a; wiiqnirátis mee remjísjonct.bi 
Dn,e obtingaí:Qao refero íignarifsjrríí dif-
crime,quod ínter iufto!U,&peccatoru c'íns 
íiue lapibsintercecfit^ r!íl impij inTcViprura 
reirorsütiliíli vero ih facie táqúa adorabíídi 
¿aderedicütur,yt addudis exeplisrñ He-.i, 
i . R e g ^ i8.&impioiufatellitn,qin Dñrn" 
coprchenfum veniebíint loan. 1 8 ^.dnm de 
pruno dicitur: cectdtt df fell* rekorivm'&frac 
tis cerwcibus no'dí un tfí de ludáis vero ahe--
rtuntretyQrlum^ cfcidtr* rt'h< trrran-: xvir- e-
riamMoyfís.Ezef hit lis 6c triiib^ifcipuíp. 
ruaiin Domini T a^n fi^uratif re tr f.-rí, m ! 
¡ti - m cadennum: Nun er. t í> 4 Ez* < hiél, 2 
í . & M a t t h . i y ^ . í a i ienreradOruirP Gaíp. I 
Sánchez in id ífalfc 28 l y v t i/admti & ra ' 
aavt ntrorfaw. Vt argun éto fuerit impíos re ! 
p- obófqile hómines, qui de pe^catis painire j 
renolunt, turpifsime ea^ere , tk infidelíter ; 
l i a l . 28 . ' pecare at eos,qui acri p^j i í tent ia^ amara 
j cordis cioritriUOne,viai.n ignofcendiDeo pa 
j rant,^ eius benign.tati, arque clementia? lo 
i tuni faciiirittanquam adorantes^ vénera-
bundoscaderé pulchru Deo honoi e &egre , 
giá Jiudem^pér ignoícendt gloria dantes. 
i vÉxtrahoin hauc icm é Sapieniia" libro 
píe.is commentari^s elucidato egregia S lo-
monis odDeú Verba de ádmirábilí ipíiiisin 
peccatoreslenitate & bcnignitate^c. 11.2-5. 
N a cu dniíTet á veíf 18 No fr im tirpofsibUis 
ertit Gfávipo:ef.s WI-IKÍ,S tUirfyC}** (reautt ortettr* 
. rarítm t x ttiatm* fajkiftjumfítff'i filis wuhitti 
> dirtfm tfyp) usivt ¿udaces Uores, anveui gne~ 
\ ris ira piet-is tí>t. eta t b tfitás^ut vaporem igwtim 
\jpi rantes smt fk pii cávrtw profererJeSydMhortén 
das «.b ect ¡ts jc }> it¿Uis err htutrt.qüay&TK ro [o~ 
In UJar-apotnnf Utos fxttrmtráre^fei & afpec-
íu f per imoYem tjendere Svd & (we his^ro (pU 
nu i foteiat.t oecMi paiecutivt (?r pajti ab ipfls 
p l l t s ju-.s.c- difpérfpérfpirhttvhtpfis. /^«e'poft 
j . 0¿ñ mhi]civícd rriíerirís otrriíí eu'aofrria 
•'ifficilisvidetui h x i co'ecutm: 
gasin c í o . Apacalypf.com. 4.fed. 2.quas 
inferius comodilis afíeremus duas alias huic 
rei opportunasmoc'o aísignare placefáif al-
teramqüideexintcrlmcari glefía defumo, G/í»jf,>»-
qua; ait fctí^thin.VeufeloKítí.ifp/crtWouoá 
fie capio,vt fenflis íit: potcntia ih benefacie 
¿o^ik parcendo poriísitru céíeii.atq; hunc 
Itgitimu ipfi9parru,ac fetu ex HIi,>vifcerib9 
•dunanaiUi ir efie, ve dixme videatur fapies 
Qtí'ia etKtíiti petes .ewrifí trijerevis; rfa [Otcntio 
res oponer cíTe clcmetiores, ad ignefeendu 
B | fáagis'proiii,fanequafi pro potéti^ ir odo , 
íi u e m a g n 31 u.d i 1; e, c 1 e m e n r i <j, b e 11 i gn i t a t i s 
ftiodüisatque ñ rgnitudocíle dibeat: vnde 
iWá-úwpi*m & r^-r.V^muuofe pulchra veru 
íiáte refpicíurroc íi dicstur ahusn oderan9 
| mifericórdia ir perriiet^uia ircderaiá ha-
hberet póteñtiáyte vero ' vn iP.ex oírriu mi-
fe r en. & elemetítifsTí? ú in inrm eoste e xhi* 
I V , 
Sapevt. 
1:^24, 
' a i . 
| potrS'.vcxun 
i ^ifcffrh^ (júatn-ria p rrt:Videbjtur enirr di-
cendu cum Tóele c.2.1 3 qi<\áhetíiqrkít ( ¿mi-
ferictirs es,vanenSy& muí tu ntferírord'd & prd 
[f.ahilis fup'r walma', Qup eniín poreftriae ad 
iiíeiCxiri rntJO fue tú benigíiitate cor-exio 
Í at<í];cüiuiiÉlioíDuasreddldit buius cofecw*-
I t i o « ^ ratjfcmes pulchras^ a^poíitas P. V ie-
| hisrt r orint c. tm pc^oterifimusfiTeom-
i ii ipett-m es; C1 o p'acet iiduocare tíí Eccle-
f a: pre es Detís c¡nt crrnlppteytkn- tvdtz pareen 
C : don.afme & rs ^ narAr warife' as: tu etiíim \ 
id cxorrolcge^s. f ue t o efsionispef catoiit 
quan quotidiefacin us'nitñ'm^qur Peum 
atuplaeare 8< ác r ru í c t i e^u^e i ru ' -Cor f i - l 
t fcrDfo e n m p i f w i . nam íim'Ie certe hinc 
oritnr diibuLreceniii' ram oppoi rune om-
niporentia cum pexcata ñOftta recenfemus, 
quair mifericórdia iík benígnitas Deo obij- I 
ciendo videbárrr ex benigñitatisenim co-1 
memoratio-ne mhil efl:,qirodiimearur: at ex . 
omnipotentin quis iion vereaturf ne aliqua 
& iríEfcihrilla proíiIíát,qua nocentes abfun á , 
l ttiTvEtqnidém vt aliquardocogitatienm i - i 
deoaecurata &opportiinápeccatáfuácom 
memora ntihíinrfit:rTpotentis Dei appclla 
tionem efíe, t^m quod infaniam íuam Citeul 
cum rcalitia c6niundá,vt plus plus fe bumí 
liet,atquedeijciat miíer homo confueatur 
i quippequi nofucrit vevifus omnipotentem 
qui vtdicebatfapienswflfpiVJ^ poteftpec-
canté extinguere impudeter ofíendere: tum 
Velmaxime.quodimmenfUm peccati m i s , 
quod no nifi omniporens fuf inere, ac dele-
re valeat,ad maioréDei laudern ^ gh tiam, 
i oftedat:pr^fat^raticni mrlo rúe ii>í fi.ere,\'t 
peccator de indtfti ia onir ipotenl iáDep ob 
ijciíit>& in ea harrear,arque nitatur, ^  w eivs 
potertia bomtate plena i f \ nec poísit, qui eft i 
omnipotesmifericordia magna ropr^ftare. 1 
EO buic alteraratio no diísimilis; ideodi 
ciDff/ ctr rii$ mij(Ytrí^qt M ctrr.i'a petefl: quod 
ex Dei maiefiareíiMHilla lcgetereriadno-1 
cites pañis afíicicdos, ftd prc libito pofsit, 
í íve l i t , fceleratilsimisetia, & pérditifsjmisi 
parcei e & huc potius f ledidérim re^pedví 1 
ab Eeccleíüa dicete: V)etis quioirnipciertía tua \ 
parcende 
A d n o t a t i o V . M o r a l í s . 
MAith. 
<>. a. 
Marc. 2 
7-
i i l 
yarcendo n-aximeyC?' wtfeYmdo r/mtúfeftas'.cyai- | A, 
bus videiur expriraere rupremiDñieíre,non ) 
obligar! ad pcini6dosfaíJtes:quodquide in-
nuiíTe vidéti-irilli quidicebat:Q«<íf^¿í/'^«V 
!ti 'tkm frecatadimittit:QMIS fotejldimiturejjieced ¡ 
«í/r/'<?/«jDÉ,^?&DeiFiÍius apertirsiáie. V i 
lntelligati¡,qíiUfiÍiííshomwlshabet foleftatem jm 
fírra dimhtendlpeccat^'. Mattíí .5.ff-Marc 27 
Luc.5 21 .Adqúe íanemodu&hicer ia vide 
Hs cuííimMagiftratuUjac rupremoríi Princi-
püd!Ípoficas,&ordinatas eíTepocellatcs^t il 
Iitáqua creditumíibi iudicadi muimsv íms a-
pud eosdepoíicum,nequeat üludpro Ubito 
xiíípefare,& nocétes'pa'nis abrok¡eíe,lii vero 
ra^uaTiip-Temi reru domiiii,penes quos vita!, 
.nccifyius íitjclemecia^atq^iumaincaieinre-
os aliquando vti porsint,acdeHeat:Firmo ti-
vn-aq-,ratione exDei colloquiocuEliapecca 
toribus seperínfefo ac de ijilisfupplicia inde 
_ íín5rcrrepoíe£ce.)quodíic pulchre mediratur 
BafáSc*; BaíiLSeleucor. 11 AsRlúMirotequideBÍiá> 
Tlz.chh. 
orat, prc 
lehc. iu lu t í t i , acvh tme pnho. Pro:cl'í0ee(l'ivpeceatu 
homixt ídet ias^ (ivtííálílacti crlmlrlhus cefl'-
gere patiar^defctetdurius traU-ari mfeiti .Tifa p*c 
ríies cernere\,gYsm¡ve$ACHltijfiíh} vcroqmfpi?n 
Dñs j ex dehíiwar.itateclamaxteNolo morterh 
peccatcris,ícd vt c6uertatur,& viuar.Tuergn 
U^kfdiüerferf^ a peccato líhn'ii, carne ve [ ikm cu 
í AnirelisjQ&erfareiego veroadhovinespeYitícarHa 
íime vSK/i:P ulchra om nia.Péde vero il 1 u á\mi 
hi vero mii sltd~skx de hummhate[cripta ef¡:yt 
cíicere videatunad diiisrías vterque leges pro 
di^nitamdiíUnGlione, ac ^arietate coponí-
m-LMire cquidc.quihomuGioeSjpscnas pecca.-
tis ex xquo refpodentes irrogire.deGetvpro-
priu id enim iudicü infefiorisordinis&mino 
fii magiílratu{i,qiiilegibus qUibusfeucritas 
cídurinaineíl , hxreredebé.tneceis impune 
dtcere licgr erre.M'jgnofee'.lapfmsd, no putauifí 
vncft.a pofihac:%á mea maieflateno niíi huma-
nizas,& clcmcíiaquapeccatóru miferatione 
c5moucav ,a\;tinet ? híícenim humanitatis 
iege mea mihiraagnicudo,cíiainitatisq; fafti 
giü in qu^su^on-inino pr^ícribityatqjad ea a-
diginvbi vides :quá íit regiu,& fLibjime parce 
re,ac mifíTerijUee no,qua loge a vera magni 
tudineeaívItíonerumere,qui.ppeid,ruílici iu 
dicis propriu (Pr-buerbialilocu£ioned]cimB 
HifpaneA/ctí/^rríle aldea que purde prendeY yno\ 
(oltarO'úluÁ. no niíiüiprcmorñPrinc5pum,ac i 
! domincru íif.Hfs qua fiincofentaneaThcmi-I 
j ílij scíaor. .^de imperac.TheoJofij immani.J 
Í late vide: iiceni'.n tile Dfibnacis^itíir.^tj. Ü-1 liídctfiderahh^rHYSeus a}f(jtí.h., a*' homo rtbkis in \ 
tephtfgaduentrit^nesaudetchisrftTíidearena,q&^ \ 
in torra el} mfeerq proxutiabisiei prh clpi ra! '(¡i 
i l la appeUathnér^'-emrc}-^ dxdji enim eral i l lud 
qstide frdcUruyat% admrcMltj cttanrii vjdere-
B 
wHyfopitis daoh9ex foli! ararijs ad eos rettertia^ 
qmhns iniufleera-exa'lH. Nífca<:té homnts v i -
dim^ex inferoru veftétdoad vha eveitatos^/os 
lex'tpfa quide ¡Une ñmddamtyhgu 'dllnc Prhceps 
acd»s redHxir.íjtii hocipfumpmcluYe vid't, alia 
Kegis^alíd ifédicislaudem^acvirtutcw£Í¡[e'. huio 
feqfímdaslegfsjlítmerdani etiá corYi^ endas^ ea-^  
r t m jjmeritatimiacdfmtiemeíje dfcLiranda vt 
in fbeis^jq, im-
mMUkiisliims pofta.E^VQvbvt iliisBafilijílib 
Dfíí períona verbis T^/r^/t í /v difieYforium'a 
.peccjís líb.itmt:vÁrrtweftittiS:.Cfím A ágela c óiiÚ 
'faYc ego velo adh^toimsper i»e^tnatione.ti venur. 
canta no dicít Dns,ergo.l.a,cui no niíi pra t^o 
ris,vrbant ve íudk i s períona bené ha^rer^cíE 
íií coícede, vbi n-ulliai sofos puniédos Jege 
reneberts.eg9 adhomines apudques mae;na 
Til fe i.edi..aíq ¡parced t Teges: ader it ,opportun é 
adüenia, vt creleñe hmr.anitatis legé afferes, 
Dei FiliU3,fupremui¿];revií Das ínnotefeam: 
icn p^fteicata verba feite fubdicTheraiftíus: 
H ¿c/7 smm edufa vídciur efiyib ¿¡nAfff reglipotef-
tas aDeo intérrls e calü tranfmiíja/jt^Z't ab immo-
ta có ftcmticjtie lege^ad ffírantem ^aiq^jiuam homi 
nihus e{fetperfxgitJWconlfiiutuw: ita lile. 
Hinc qindejCu aliquado Chviftu Samari-
tani inurbané noluifbétexcipere,atq,in íllos 
lacobus,&Ioánesgrauiter comotiMagifiro 
dixiíset.DwÉfíJ dkimuSyVtigms dejcendatde ca 
lo^cdfumatitlos}hu.c.^. ^^.(deham en¡m(in 
qui'tAmbrof.ad idloei) C/" Pbinéisreputatttm 
adÍM(l¡úm} y^ulafaftú^go} iKteremsrat ad pre 
. ees H ' i i s igHena defceníiifíedeetlo^vt prophtta 
vindrearctuf lahria', ipfeDrjs cÓMerfu-s increpa-
mt tilos áicens .^'Jcht^cpiisíptrlt IÍS eftisfitms ha 
mwis no venit animas por dere.fed falmre;8c be-
ne quíde ac magnep íurc illosincrepaíle dici-
Eur,qui ipsii no prb etus faíUgio & maieftate 
fed calceo Helia: li^etiebatur nec ftrupremú 
domina magnanimilq; Principe/ed ve pra;-
tore quendá ,aut exigua: dignitatis hominé 9 
quí iniuriasruasremitcereijercii'eíjVuIgari se) 
i fu X'fliniarét.ItaTitusBoílren9 jn ha-c veiba f 
tom. 1 .Bibliot.Ver. Patr. inquies Dnsautem Ti tas 
j ineosno có&ioüétuy^'vtoflendtret¡quianihahetvl Rofífa 
[ úorAsfiadmpetfeíla virtus, procula reli^kjtsín-
di^naíhj rocbla wagnanimis ctipiduas vlttonis 1 
A quo no logius iaitAmbroT. iiubi inquiés. 
"Sed vhiditeturcjm tinoet, vwdiUam non eftiarit, Aff.^tf/. 
^ / w ¿ ííWírpropnu enim eftver^ magnitudi 
nis,extramem,atq;timore eííe.SedBernard. 
fe!:m:27.inCant. hac magnanimitatc n6 nifí 
eximméía cgcfi mngnicudine vnde C"ri^us 
deícédit mefuranda eíTe docet:erením.cu di^ 
xiíTet: fctgo quanthas cu'wfque anmet aftime-
tur ¿le menfura ehantatisba, hahet vt verbigrá-
j tta mf£ tnkíxTt hahet charitatls magnalít^qtidpArrt 
1 p(zrf<a, ijuá, verg r-ihlldiccr.ttVaíih'. íicharitate : 
V . 
Lnca 92 
Amhof , 
non 
V L 
"no habuero, nih I fum, pofl nónuíla ita fub-
lúu^iv.verfirr/jt arlíjctas etia v j ^ m ^ v l m f a c é 
fu regno chtuntath, & v ¡ fead v i times eiustertni-
ms úccufáre "iUtfdí, flusinuajar prtrtaleais, díí fie 
h/'fwtc's qnde elavdcndáviftreya fietAtuextflirhes 
henefactas i}S qt tfyquiteodermtorts & pro perft 
qventihtts, & c.al'Untatit'émte^íecrjoit, . & en fs 
q^tode rurtpace e^ e pacifiéWsfivdeas, tHvpforjHS 
l/ttiindo Cítltjarifudíi ttí<e arntea, ¿f aldíffdo non 
dirpar, frdnre difsukUhptotehritHdo. Vmplewrj 
tvne d?wp/m mffia q< cddt'citíír>cxteúáí$ czlwy 
íicut jtótlerák S2c B.¿rnárd. Quíe /oro , fiinüi 
exc^girari v ilear rnagnitiuio? 
Ta vt re«[t'5 hincfafl'^m rtlíixinVeattolli r i 
deri';n ibíln,-adeo ex Regu^viromqjPrincipr. 
fnaíeO-ire eftfe^ qt-ia proprias iñ inri as liberal i 
ter codr>iiare,indicara fuptriiis pmdetifsim? 
A biaitlyerba adDaüi^t ,cu adfuraedádeN 
sbaleCa.-'ftiilío vindica acer,atq ;feftin *perge 
ret, modo e s pS ¿!e. fie en i in i! la i .R eg. ¿ \ . 19. 
}Á:a¡ltia innemáruf in t¿(htemb*dt$bXvitr<¿ tu¿ 
t n ef^fecei it tibiDñs J mrovir iíia hac^tw U 
em^eft b^»a de te^&cofiituerUtídiícf fuprrlfraei 
po "rít' tih'thoc ir[ítgtiitUy&infcfkff'flHm cordis 
:4a i meo^qmd't^ttderisfM'p'hi'itinoxm^aut ipft 
i te vltít^ ffíerír.vhi primo obferua, malitia \h i 
¡ prOTe'ind'Í£ína,viro prs'íertim síítna; códitio 
nis poniHiípané propiié ¿ictven\*/ihyndad. 
ira NicolJeLyrafc^f Vw^'&drtiAm'inttemé | 
ttíriate'Sif eKplacas qmdhb d'cet txnta a'tgmtJt'. 
r?:qLiafi adeo cu magnitudine^ eximia forte \ 
vlciopugnet,vt qtie femelinfícéT;it,maj,eftate l 
neligna reddat,fiuc coai^uatiíí tueoríí ver* \ 
boi ú. se u eíFe,illa fatisoÜédúc:»S ertttiéihoe O 
inftngrdtn^e^inicfuptifi eor^fV^Lub^mágini- | 
bus pulcbi-eel ga«faerrin•?Dauidé áHmonuif y 
tamdeeoiáré,vIfiorceíIe,vtnec.tG4'itionis ^ 
mLitatiQue.nec/llabellorú eí'citate^ecd'm • 
tumi É|{M^isefeprfbvi^alfó expi.ihda aliquan , 
do eífct.quVn ¡x)nv q jo'ipíí* al-tioil locü eflet j 
•j-ecupaturus gíauius^cmoleft iushui' indig ! 
nitatis m^mo ia'pfum^íretvexítura regium i 
ini .a pafs*imcopun^és-arq^eX3gilás,iuqi»od | 
KíCÍh9principe prorfUs indignü admif -ritítu ( 
oná quod no p.óíTét eius rnin o no effe infixu í 
buius tu oíd-nis 1 .tba e'xf jonl memorianúa - i 
qúá eiuj 5dá,at>.i; ide nec 11 los éi fidedS pu* 
t turo.:- q'íi»a «Tenía ad vlfhme pronubabe^ 
vt;1:; n.°c ip-;u a© iys qüos ftbi fidos futuros no 
n o l í n j e c u í n a!iquá<k)recidi poíTe.Qu^cm- 1 
n íáVídétür m \ Me x prcíiffeLeá .Tigur .qu<j ha 
'W$t\tüc rrittib't Ano neo in va, Üumcafm^- of-
f rrbruiíf covdis quafi corde no modo anxio, 
j "fe msftirudíne opprcíTo.fed etia vacillare ac 
1 fludnare fiue claudicátejioc cO dubior5¿ nú , 
jquá íecuroelTctf 'tur^íAccinitSeneca ex óm. | 
J ruó cofenfioneAlexandrú incusás. & Magni ¡ 
A nuiq;acliberalis anirai fpecim^.exhibesCali ] 
lifihenufeu'eruilli9monitore ótci3erii; Hec 
efl (inquit) hlexñdficrimen&teyr.n,qtiodnvlU 
beltorií felkttasredimef.na ywotustfHísdiX'rítjC 
e'tditPerf a 1 # m*lta m illta^oppcmfír^ C al li flh e 
nQ.Quottesd'ññ erit: Omnia Occe^no tervvíctt , 
iñJtt cj^  ocj; iítavií nouis clafs'ib')(y tfáperut ex an-
ule i hraci¿v cj,*dOrifntistermiriosprotullt^di 
'rr/fr,fed Calliftheneoccidlt: OmKialicetan-
tena dP>tn-)íi,g*fj/X«pU trájtftitsxijsquec fecit 
.rthii td vra¡ivti eríítfsia ¡celas Calíifl.loeMíi'Hxc 
Sjeneca l!b.5.natural.qua:ft.cap.25. 
Pupugit humanu, & iuxlaDei cor Daufdis 
,)iaimudiíFertiísim9mulierisfermo>atq;illuad! 
ca?de & vírioné anheláté no modo fregit, ac 
cohibuir,fed ad ingStes ei ob magFu,& ama 
tifsimíí coíilium referedas gratias fie impulir. 
Beredi89T)ns T)tus ljr¿ieiyqtii mifít te i» oceursví 
metiy* benedlílíteloquift tuñy&bemdtfta tH,qu& 
Iprohibmfíi mt hcdle^ne i r i adfanguine^cr vlci(ce 
i'rer me U manu ruta. 1 . Reg. 2^.3 a.Quas L e d , 
i Tigur.í ic e x p t t í ú t LaudadHS DZsDetts lfraely 
quieffech vt mihthodle obvia venireiJíratta h t -
¿eo mor 'rbüs tmíJtbijJfantficluwdebeQflué. me ho 
¡ d e (üercui(}i,qm.mhíusfan£HÍ/iemfmderem, l l ^ 
herarem^memarumea'.vhivides adopportunS 
& verkateornatifsimáAbigalis o íát ionéDa | 
uidefic reíípuiue, vt agnousrit,nihil adigni 1 
iattfuámagisaíienuefficerepotüiíre,quá te-
merariu ¿rd'bre vltiouis^eíi'l, atq,ideo Deii, 
cuifu^res,notáter vero regía dignitas, & ho 
V i l . 
1. R ^ . 
L r i h 
TigHr* 
ñor pceuliari cur^ e iáerát,íigRatífsírnn: prou 
decía,a:ftu5ciillmsad víndidá animooceur 
riffe;illu(f}reftr.inxifle,ne regio inpoüerü fo-
Mó'indignu.s vrderetu*-. A» deincepshoc coíi 
l^ o admonit9,qiiaad regia dignitatéquaq; ex 
lllivmaitfíate infurs jniurijs códorádi fe íl 
Ie«6pofuir'EcKidecupoftieIatádeAbfalonc I 
vi^oriáprocaeifsimusil l i íemei^ui atrocif- ¡ 
fimain Dauide raa'fedi¿baiadauerat,ad illius 
pedes proUGlutus venia Se pace ab to poí lu-
lalktnpfelubescócef^it^tqjAbífai cetra ob 
ftrépé(£ licq;ád vltione a.ciúic.Nuqutdpro hts 
verbis mr occtdemr Semei.qmmakd¿xit ( ¡orillo 
Dfti. bis é tegio veré animo elicitís verbis ílc 
increpauic. i¿md wíhi > vobísjity SaruUKur 
eíficimiñi mihi hodie iufatax, ergo xe hodle h ter-
ficiemr v i r inljrael'lan ignoro hodte wefaíÍH re^e 
(•uper \[rael> 2 ,Regú.ijp.5,2.pulchieí l los,qai! 
eufn ad ira & vlcione accederet, aduerfarios,!, 
& hoftesappeIiás,qiiafi á regia digmtate pro 1 
turbare,& illKÜrede manib9extorquere vel-1 
lettrl i lphú, vmdíftá turpitudíUe illü pollué ' 
resificPrinchjl admones áic«baíChi-if.hom. 
4.ii)Matth B'efliasferasadma&íuetud&'isprove 
hisdivnitatemjeipsnd th^om dei\ciens^ horo 
rere^ahadanlmallk WratlonahHm^urore cogis: 
lhro«ñ,atcjfaftigíulenitati acn?áfuetudini, 
2.Rf(r, 
1 9 . 1 1 . 
d.vieftionem 
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Spartia 
Zaert. 
(leieftione vileq^fortiina vindi^íe afsignans. 
Oppone ergo hxc Abigail5& Abí la iDauid i 
data cóf i l ia /c vtraqjillius refponííoné expi-
de, vt muliere viro l'apiitíorejac feliciods ge 
níj:Da«idé vero cofiíiaex vefitate,&maief-
tatc pedenté videris. Sed níi erga Scmei gene 
roíusDauidis animus minus regié fegererét 
quá im^>eratorHadrian';?qiiiadilu,qui priua 
ta vita agesinítliciísimuslioftis foerat, imps 
rator faáus3dixiíre fertur (a^ud^partianíí in 
eiusvita)^/í$í:ide{l:ó te ob rneü faftigiu,ciii 
vltio máxime repugnat/elice.'alias no abirés 
impnnis: ac fi dicerct cu Theodahadq ad reg 
Qajsied. n i colme recaer Kciefta apnd Cafsiod.üb. i o 
Variar. Mutammus cu digmtatepropeftfím, etft 
ante ifífté diftñl%¿ áefetidimus'.vmc clsmenter om 
tsta mití^tt»0.Cuictia rei pulchru illud placet 
aptarcDiogcnisdi¿h1.,quodXenophantoeo 
rnoílo canente,qaoAIexader ad arma accede 
rctur^dixiíTe k n u r M e l t i r e m exm fhiMuJíeum 
fere ftcantus e**teretrfuiyMsMex4nder(irde}isi& 
furens y^rf^fríí^f.rajié quaíl idregia: dignita 
-ti magis cofentaneu cíTet'jdixir enim verifsi-
rneícnecd.d*irae xh.SolafuhUmis^&excelJa 
vírl9elf ,nefc]Htdqv2mí£f:# eftiHifiquodlimd efí 
plaifidfi.V nác ab code AlexadroPorusIndiíE 
rexaliquádo captus,vtabiIIo visoria infolé 
ce obtineretjVtnomodomiciusfecuflgeret, 
Medirá amicitiacomutaretjíicruppíexGraíTe 
fannrMegalherwecliagr.Atenirn cu Alexadcr 
regi^dignitatis no omnino gnarus ab eo til c 
{ciíckMQtur^fm.'qMtdamplifis} ipfe fcite ref-
pondit. Ik veríoregaliter omnlahifurA. 
AdfimiIisSauíimagnanima,&regiames:(in 
ea vtina pcrduraiTet.)qui illuftride Ammoni 
tis parta visoria,populu no modo miris prse 
conijs ilíu celebrate/ed ad riece etia ilíos po 
ílulate,qui durius de eofuerat ante locuti,íic 
| ipfe rcgijsverbisreprersitjatqjfcdauitNff^cí 
1 dttSiY c¡i:tfqHAfni7t die hac. i . Reg. i 3.1 5. fané 
quafi máxime íntepefHuu,(&ai regia fortuna 
' atq^ felicitare ex aduerfo pugnaret.Vndead 
Nlcol de ^ ^ociNicoIaus áQLyrx.QuiapopulasvJdeifat 
^ ' j Saulempotéfítertríffmphítffejdeo volekit, eostn<-
terficererfm enm defpexerant infua eleílionefid 
Saúl hecfieríimpsd'tHtt^vt a clemtutta reirnarelit 
c'íperet ojfevfis preprias remitiendo jvnde d'tcitSe~ 
ñeca lih'de clememla^nullti ex ómnibus magtsdf 
cet principcw^mm clementiafWagnleHtm kfí'ff i^ 
propriít cfiiplnctdTie(fe jravqmltHq',ojferffisy& in 
íuriüs YemítteYejHuliehre avttm efí liti^aYe^mo 
/í^íVi/ííá; ffírrrí'Haden'Lyra'Gallebat cer-
ré veramagnitudiné Sauí, qüi eaadlísdédví 
alios,fefeqívicifcedu minimereferebat sac íi 
h^cSenec^ notifsimaipfi efseccx lib. 1 .de el;;, 
c. vh.Witcdmwápoteriúa eft ^re^aitm^cpublice 
fcTHaY€,n?ultos rntem occiderc,& ind'tfcYetos, In-
cerdt] rwñk potentia eft,n< alhqmfifaffasfét 
A 
V I I I . 
Kerr 
1 no remiferU\nmriasjr£tert¡tiamqmd Denm no 
I fit imitatHTHs^defepotlfts quam defabditis fitPíat 
fitpplicium Pede illud'.incendij^c fhmd potentia 
fj?:rcité;quaíí dicac mala h^e potetia,persima 
magnitqdo: Quid enim peP ?q.uid logiza ve-
ra magnitudinejqua valere ad nocédá^nalu-
queinferSdú? Quópulchre retulit Platarch. 
Xih.de non ír^/í:í»¿odi(9:eriíí quod inPhilippít 
Olynthu egregia vrbécielet5*quida iecii: Ac 
codere vrbé no valet ilíc tantárfubdesPIutar. ¡ Vlmacrh 
ita irá. dicas Itcet.Pror/íeYevales^cúueUerey&dtf-
(fpareiexcitare/crfiarcjparcereytokrare ptactdi a-
nimV)& ind^gentts^moderatt^;^- CanjiUtjMe-
tellij A YÍftídts,&Socr(ttis efi:fodic4reOt morderé 
formk¿,& nfHYis:Cevtc apudRomanos, quos 
vera magnitudine optirac s^per patatos ne-
moibit inicias: pulcherhacratíone rtiosin-
valuic,vt Magiftrat^cíícivc codenaturi efset 
príctexra(propriu fcillcetMagiftratuu vsfti-
metu,atqíiníígne)ponerSt,eaq} perüersS m-
duer^tjflóridiors nimiru ac nitidiore ei5 par 
teintrorsü ad fe vertetes,vt adillaSenec<j ver 
ba lib. 1 .de ira c. 1 (J.de Magiftratu rcü capí- i Séneca. 
ti s dan ante. Itaqi &/tperueYfa Induettds magif. 
tratiiíveJllSy& cSmeadacUfsico cocióeftxproce-
dam in tribunal no furens^nec InfeQmJed vuttu 
/f^fí&c.adnotauitMuretus^o ta mxroris fíg 
nificandi gratia7vt ipfeMüret'exifíicbat, qua 
vt illa imagine innuercc,doIerc fe iudidana 
poteílate in hominis pernicie vt i , quaíi hace 
peruefíapotétia, & potetiae abufus, no vfus 
efletád qua cofonetíllisíeremiícvcrbijí» t tm 
fore ttíi ahtiteYe éis: c. 1 g. 2 3 qus nos ad c. í . 
verf.io. adnot.S.n. 1 5. explicauimusfacile 
eíl vídere. 
His no pauca^thnicoruPriñcipn etépld 
quino modoiniurias fuasliberalitercodona 
runt ,* infeftifsimos h®ftes,arnicifsimos ílbi 
fecerúe, fedhac ob causa ingente ápud fuos 
laude &glorilí tanqua magnanimi viriadep 
ti síítjideo libetius adiíígere, 8c recéfere pía-
cetjVtChriftianoiu cauía,qüi ad famajhono 
remque íuminiuríarm vindidam,facerfi per 
uerfeexiftimat^nuidiofor, & dánabilior ex 
lilis reddaturEt primú Lycurgú Spartaaoru 
PrincipeDelphis^dáApollinjsingredicten^ 
íic Oraculu aftatíí fuiíte, Graíci oes aífirrnat 
! Tn mea me h opimagYad» fers teplahycftrge 
Chara loulsfoboleSyCdicfe tenentibns axem. 
Te ne De^ dubito^an mortale dlceYefasft? 
Sed diuvi mage dicendum te'credo Lycttrge'. 
A d quíe verbaGetilisTliemrftius Euphrada 
oi^ar^.de'iMperatórisTbeodoíijhumanitate 
C»f Df# llln-potlus & A p i h l A n qmd cdeberrU 
1 Maí XJ'IBOTUS Princeps Ule repbTtarh'iñn quoA oc 
' ¿iforu fib fe hoftifi eaiciucracpiwüUút} AnqmÁ 
mfljHoffi aúfpiCfslaiorTimro fpledemmfatellitio 
t lfigeretur'imt quonia ante en anreom curmiNi-
lerem» 
18.23. 
I X . 
N ÍA» 
3 p 8 I n E p i f t ^ a d P h i i i p p X a p J L V e r C X V , 
Jais eejíítstrahr»iih9popa fritcedérert/tuequéjíter A 
podet Vtro:eg0í¿¡men(dic€m hfvlh^farmifia 
facüdaeilcjáo^vtqiia apleri/^ neqmjúmis^ & 
jlcluiis PrwctywHs chtineántur qms non modo 
Peos/ed ne howtxes cjmdtw af pilare dcceat. & 
poíl: n on ulia.'^w^ á% ha (tni^md in hycurvo tú 
de ammfUveríi,cuí"^raíuiDeií feti'>i¡P,¿ihom'me 
appcllandtt csttftíer'tm? facilitate zinúríi, itiftitia 
afffiietate haríifaprmcife omviu hí'.rxamUííe.Cu 
tusvm®beneficio rsgeíadDeilimil'ttítdtne íiccednt 
8caJKdeoáítoii}.& piaeato ingenio fait^vt en C¡HÍ 
i$ \ i» cdclone óculü cfjsderáit^culáY'dib^obruen 
véllentLacecUn.'onVyffYtMr'tt^ati^ afupfUchv'tn 
áicart t iQwmcüíscu m domít (UA.¿ddfixjfetjt* 
ivformrmt} ac mavf&etfí reddidltyvtpro nefario 
vlíicjujmt {lia vlrurp effkmti'Hxc de Lycurgo 
Thcmifti',Quíb9perí'i-jEDÍlia síít^quíE delulio 
C^íarií primo ta P í ifrarch9 ,quá A ug,tradide 
riícille íiquide áú ¡píius inhoíles lenitateac 
b c n e S c é t ÍÍL fi gn a t ¿ v e ro r egi íí a n im u ,C[u o de 
ui6liP5'pe.ij Oatuas foío proílratasiacere no 
•permiíít/edhon.ojiécetepofuityfexCiceroiie' 
pédit,inde eíleciircvt ftatuasipfe í'uas^iomc] 
fcilicet & gloria máxime ftabilieric fie affir- ¡i 
mztkofíibyi ' is mutth fdmew dédk,n6willh ho \ 
noyét íjtícq ¡ & magií¡rAtm^velmBruto^ Cafslo \ 
addfdit3qmríi eratvter^frater ta (¡Atms dnec^'r 
tas Popeij no permiffJacereJedr^Qf^ft^uaohi-] 
Cicero etinC&far df. Pfipei). flatmserlgafmsfia- l 
bili t .Aug . vero Ii b i . de ciuit.Dei.c, 2 3 .eam | 
illu iTÍoíiá iaiurias codoiiandoadeptu pb.fer ( 
uat^'t percinaciísimus ipiius hoftis Cato ta- • 
ta' laudisinuidia percicusjdufiliafuubenig , 
; :n íghitatiCícTafis reliqirit,^? ipsú malueritia 1 
* terimere,qua .ib illo cleirScei" tra¿lari, vt ea j 
! gloria ab ipfius ínanib'as extorqueret. Audi^ 
I Quid fr^f^,«í/^«5^/í//íl,^«5íS^<?¡sf?í>¿//^^r 
\-cl Á Calare & { p c r m H ) & volfútjantiH- trlotla ip-
| fatCaJúri^neabíiicjibl ctiam pítrceretH-'y'Vt ipfe 
\ 'Cafar'dlvtt}wHid¡i^íut vt ehqnd 'nós. mitius d i -
ca?nftsyerhbfih'. \ h i n6 pr^rcerniitta expedere 
hacaninñ léiíat.e5&í"acilitatein codcViiádisin 
iiirij:::ea ¡-.agraniraitaos^d:bellicíe virtutis 
laude ac gloria adep.tu effe,^&hodisrna dic 
egregia: x-nagnanimicatis virüm Prouerbiali 
fomiuUCáfareappeilemus,&ab illqta/'Erh 
nici quaCliriíciani imperatoresC^íaru noroi-
ne ^loríerur.Sed &pclaiiJan9Auguil,-,a quo 
ÍO'b í*u4íGÍtaté,&'glo'naAugiiíloru nprné glo-
'"rioiti (jt-taníKí sepéríuitjra egregia huibisma 
iÍ!ci ndinisquaimperij orbis terrarüjmagni| 
Ca.'íiuis fiiccciToriuit.: naiude illo íicSeiTetá' 
, lib. 1 .dcClemx.-1 o. Bmunj fr ineipm Augtí-
JkH•, &• heneUh Ctueni^t VafentisvomenfAtevntr 
1 kkn.ídLa alia causa^u-a qtiúd coMmlias cjnú^ue^ 
• fiias,q<jd:. acerhieres principié efeJoleut^ua intu ' 
'l riaynulLt cn)delítatecxeqHebiitur,qmdprobro(is 
C.Tactt. 
X , 
Senetaí 
ÓmdíH* 
in fe diÜisarrtfit. E t vero adeo erat AugiíOo 
perfiiasu,clanfsimu. fuonominifplcdor^ a-
pud porteros hac ratione cociliaturü^c bo-
íles libi máxime infenfos heredesteftameto 
inftitueritjfiue fubftitueritád fie obferuante 
T á c i t o hb 1. Anna.l.Jnfpemfecmdaxepotes, 
pronepotefej-) tevtiog/adu primores cmtatisfcrip-
feratjlere¡c¡'y inmfos0iyfed ia¿la#íiay gloria que 
^pfl/?mj:itaillc.AddehisPrincipibusimpe 
ratoremOthonéque Plutarchus,&Cornel. 
Tacitus máxime comendant, quod Marium 
Celsu anteafibi iniraiciísimujbiádifsimefue 
rit coplexus & ínter íntimos amícos habne.-
rit: fíe enimPiucarch. lubemlAariumCelfumlPlutar 
adfeadduci, amplexus efl virum, (£• benigne dio 
cHtfts wontiit^vtcdfifa wagisoblimfcerettír^fiam 
'venia memhljfet.Adqu'cmoáu lícet obfeuri9 
Tacitus lib. 1 .hiftor. luce a Plutarcho acci-
picns-ZVierOtho quafiignofeeret^fed nehoftime 
tum recocílUtiomsadhiberetjfiatimifitra Íntimos 
amicos habuit, 
Quod fi abiEthnicisChriílicolas ver^ mag 
i nanimitatisexepIanoIutaccipere,yeI abip-
: fis belíuis de magnitudine fuá admoncantur 
1 fie mmfimsfera{\Tií\mt Séneca lib.3 .de ira c. 
z %.) adlatratutac(tnislenta,Tefpexit'. & c. 3 3. 
Magni anirm efl imutuis defficere: Ule magnus, 
noklisefrfm more magna feralatratns wma 
torum canumfecurus exaudU: adque modum 
Ouidius lib.3. de triftib. eleg. 5. cum hanc 
thefim propofuiíTet 
Quo quis e(l maítr yinagts ejlpUtahUts ira 
Et fáciles mofus mensgenerofa capit. 
ex regia leonis natura id ita coníirraat 
Corpora magnánimo fatise^ profirafe hont 
V utinafuumfinem, cum iacethoftis habet 
necminuseleganter Cíaudian 
tormq-yleQns s 
Q u a f rauifevéilent.eamox profirata relinqu-at 
N^l- nífibellaptis gaudent eerhice iuuenci 
Nobiliorefama. 
Equide cíi prim9 pares fingulis creaturís iux 
ta proptie cuiuíuis natura noiiié impofuiíTet 
i huc animantiíí rege qu^fito vocabulo appel 
* lauitc-/r5ffp^ >', ideftpUcabtlis¿a verhq caphar, 
quQdcíiplacare( vtGenef. 3 l.xo.placabo eum 
á:c.) vbi id inueiAitur verbíí^uod re^iahui9 
bellusiráíi ipplicidcmifione placetur. lam 
liare fie firmat Ifidoi'.Pelufiota lib. 3 .ep. 347 
vthomines exferaíumorib9humanitatis ad 
moneat: fie enim i h i . J a d i ó atítemferas etiam 
quibus plus ámnn inefijdqmde quod obluñatur 
vk'ifci qmd áut.emfraün-,^ debtlitatum eji^tni-
fericordlápr®ftqus(olere. Qttm igitur xír apud ho 
piwes^&apud ferasimmícñia, (tcbellicstú limi 
1 tes (intyc¡Hos tvanfÜYejrAnifn.e oportsat^ne tuquoq^ 
i comttta<i'Vt ijsrfui v i t t i sut jrafcarisynes eos, q»: 
^ htttm proftraú smjanqua. hojlespfmtts -1talfid 
- A D N O T . 
Cland* 
A d n o t a t i o V L M o r a l i s ^ 3 9 9 
1. 
Matth. 
3.50,. 
Martlal . 
Mat th . 
Yíkron. 
A d c a d e r a v e r b a . 
IniurUs fuasfacile remittetes 
flmpltciu flior^Deifpecime e* 
gre^ia fortitudine exhibere. 
A D N O T A T . V I . 
E D E O ad verba Sapientiar. 
tnifererisomniiiy quia omnlafoter8c 
vt ea forritudini no min9opportu 
ne antéydia huius confecutiojiiisrationé red 
dofcqaécib3 iü i s verb i s íubnixá ,^ dijstmu 
lasfáccata JoominH propterpáuítentia: nimiru, 
jidco, potetiaDeaadmifercndumouerij 
qüod fnusseper locus pamas repofcedi ñiÚ 
homines reíipircat,illu maneaCjquin eius po 
t e n t i á ^ i m p e r i u efFugere vllusaliquado va 
leat: ita in parábola zizaniorum Matrh. 13. 
3 o-feruis ad ¿radicada 2Ízania,hoc eft ad ho 
mines peceatores perdédos^vtipfemetAííer 
tor interpretat,> eíl)nimiilLÍ:cftiriStib9Dnm í 
fedatifsimo animo videris rerpond(3#te,//»íVf 
vtraqtffefcetevffeacl ms([em: fedquare? refpo 
d e cP aíchdn íbi lib. 7 .in Mat th. ViusT>físquem 
tempom m fatigar^ui quÁdovultfuaspotefl abo 
lereimttrUs'.Certh / n é attetiusexaminas,hu 
mariabíEc ad vltionS dehofteíumendáfeftí 
natío adeo exforcitudine no eft, vt imbeciív 
1 itaci,ac fragilitati máxime innitatlir,quippc 
b^c vindi6La30ccaíione ad fuas manus denuo 
no reditüra vcrecunfic degeneres bellu^ de-
uorad^ prardxiníifhiu, ncchoftiiiidaciastri 
buere audet; fecus quide aquila, qua nulla ^-
uiu valen tiorjntillavchemeti'voíat/ec^íeo, 
fortiftmmbefóarli^iVes etcnim fortitudineq; 
fuágeneróse difsimulates, geOíut cu capta 
praráaliiderejquodeáex ipfora Vñguib9 ela . 
bino poífe, optime norintrquodnobis lepi 
dus illé epigraramate delconeCíefaris itaob 
oculos iecit. 
Mthereas aqulUpHeYum portAtite per auras 
IlUfam tumidis vngmbm hitjit onm, 
N«»cfuá Cttfáreos exoratprdda leones. 
Tutus & tngenú ludit in ore lepm. 
QUÍC tHaiora pfitas miraculá} ftimmus vtríffe 
Attftoradejixhacfunt Cxfarisjllatoiíls. 
Quod fané acumen illisverbiSjqmbusPetm 
Chriflipatientiam in Malcho vulneraatem 
ipfe punxit, kttputas^cjHia nofipojfuM, rogare \ 
Patrerhr»euf»y&exhtb*bit fn¡hi modoplfis q m 
duodet>iin legiones Angelorfim} Matth. 2<í. 5 3 
rubeíre videtur: etenim & notantet tamfplc ! 
didp,tamque magaifice fuampotentiam in i 
düodecim Angelornm legionibtis,<¿r^«;i//.f 
(inquit ibjHieronym.)/ i?pí«^»Mdm wUl'm 
A»|í/or«í«/í«»í,eiplicuit , aique oftentauit: 
(fiucdccccleftibusfpiritibusid capias, fiuc 
A 
B 
de omnium geatium,& nationam vniUcrfi^ 
tatc^uífireptuaginta&duabuslinguisjvti* 
nibi ait Hieronym.cenfetur: & cnm impera 
tor ibasVefpa í iano^Tí to . ín h o í b s Ghri -
ílierant infurreduraí, fie id adnotante R e -
mi^io-¡9s¡fimm etiam mtelligereperAmelosRo 
manorum exercitum: cum Tito en'm,& Vefpa-
fiano omnes VwgHA adnerfusludíeam fmrexerm, 
&'mpletHm ejt^quiapügnahitpro eo orbis terra-
rumsontrawfenfatos:) vtPetrum inconfide-
rantiir arguerei:5quiííiprum tam fortem,at-
quepotentem confideraíret, advltione de 
hoftib9 e veftigio tam auida feftinationefu 
mendam nunquam inuoIauiíTet: ita Pafch. 
lib.i i'-in Matth. prsmens illa: Aifputas quia 
nonpofum} flpÉ'a in rnodum: Acfídieeret Pe~ 
tro^qiíidtftf qmdtapt ih lauxiLumpráf iárefe-
(ihias'icy 't**gládto tue humano vmcere£ftmtts* 
A n putas quia non poflum propter duedechn^po 
fiólos etiam plus quam duodecm legiones, impetra 
re a Vatre meo Angelorum}'Hon ergo vefiro indi 
geo auxilio ñeque humanogladio: Opportane 
i l luátumihtauxi lmm prafiare feflimjs vt di-
cerc videatur, adeo imbecillit me & inerme 
.credis?qui fubitíe vltionís occafionem rape 
re,neceíre habeam?quaíi non pofsim quan-
documque velinijlioftes meos omnium or-
bis nationum exercitibus circumdare, íiue 
etiam totas orbis nationesarmatis Angelo-! 
j:um í egionibus obíídere. Ergo quod p^nas 
de hoftibus é veftigio non repofeara, poten 
t i» &fortitudinisindiciumeft,qui illos in j 
D I rete captoSj&íubidufemper habeo. Quo 
I facitiíluftris Ariftptelislocus lib.3. ALthie. 
c. 8.vb'i de fortitudine no vera agens-cu vuí 
gi opinione fie poíuiffet.Eí ira q^o^ 'mfoni-
tudtnéreferm, fortes enim Víd<?mturelfet¡lt\ qui 
irAcudi perinde aefera contra vulnerdtesferun-
turjropterea quod fortes ¿ractídl efe cofueuerut 
ftatim illam ita oppugnat:/^^»^*? honeflath 
caufa agitara tamen ipfos adiuuat^fefá aete ob 
dolgreWypropterea enmvelquod peí'cufa sm^vel 
timent incitatminafí Inify luis ¡velfaltib9fuisfue 
rint no i r r m t ' N v ighurfortes sm: quippe qua do 
(ore & ira i»periculfi impulfa fermtur* Vides 
| iraefidos & fefe vlciícctes cum belluis, qus 
quod timeant,vel imbecilles íint ad Isden-
dumincitantur, ab Ariftotelc compofitos? 
Ab hoc í io it,quodMarEyruaniraerab aíta 
reDeicol locat^,dá illuad viadida de hoí l i -
busfumeda acn9vrger|t5atq;acueretjfuíliiie 
re,atq;expeaare iuílíc í ínnloane id in Apoc. 
c.f?.a verf. ^.vt oculato tefte fie reférete. Eí 
Cfim apermffefjtgdlum qmntHjvídifuhmsaitafe 
Anmasinmfettovu properverhtiW^&proptev 
tef'mort'mm^quodhabebanH & clamabantvsrs 
792¿i(rnadicentes.vffy quoDne(fanBtísyé'vems) 
non iUdiísAS,& voHvmMcas fangulnemnoflram j 
R m ¡ g i t 
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de Í\S^HÍ habUAfit in ierra) & data[mt itlis/tfi- • A fofuiU^vt oftendamin tefortltíidwew mem^ & 
5. 10. 
gnU fióla íilh& & diffíi efiiUis^vt reqmefcerent 
adhftc te7npus modkum <kc. vbi velim coníí-
deres Iiomines ad víndiftani éxpetendam fe 
flmaniGs, Deuiiiv.ero pro.craftinantemJ & 
vkionem piótrahentemi Sed quare ? Sané 
ob ira/neníam ipfius potentiam atque forti-
ciidincÉT^cüihoftesnunquam elabi pofsñt 
Q'úod íané in loco; vbidiuinnm kocoracu 
luin iníónuit: nimirum altare t )e i ; miri-
ficeadumbratür: hamiñ altari iumma dmi-
nx fortiukiinis,atque poientiíc teflatio, at-
I que adiuratió fit.'quod in primis colligeex 
illis Gsnef. Verbis cap. ^ . lo .ereBoihla l ta-
ñ tríuocault fuper illudfor-tifúmHni&efirjilfrael. 
.Deinde,quod fignaté fuper iliñd íacrificiu 
in.ftiraatur, Dcoque licet benignifsiino, no 
fine íanguiniseffuíione;& pientifsirtia vifti 
ma: extindioncin fupreilii dómihij reueren 
tiani, cxcelfiqu? vita^necifque inris atteña-
tionem.religiofo*ciiku,ac pompa offeratur, 
qwod íiianí femelabquando líaaci íacní i -
cium ad necem fuper altare religati benig-
| no tune Deus vulfü fufcepit,qtiin ille rcap-; 
| fe vitara immolatus araitteret, vnde de illo 
| lacobus cap. 2. iLofferens IfaacfilimifuHm 
fuper altare} 8c Paulus adHebreos 11.1 y . v m 
Ivemimnofferebat: non niliipfomet Del filio 
i lidei iuffore^fiLie vade dato qmper fpritHfam 
\ tHW jéw€ttpfíip7,obtultt imvoaculdmw Veo', a^d 
\ Hebr.p.i^id'cifeifturn eftiergó fuper áltate-
íupremee potentia:, ^omnium maxiEns for 
titudinis proteílatiofit,.&fub altaririní¡gnis | 
k n t i t u d o, a e; k nit as 1 n r ep o í l e n da d e i ni mi ; 
cis vltionc infigni etiam albarum íloiarum 
1 prctio-ab aninrabus .vindicara expofcentl-
bus vedempta,oílenditur:quodfottitudo,& 
procraftinatio in puniendo,íiu.e etiam in in» 
iurijs condónadis lcnitas míníicé l3a;reanf , 
: Q^j^jj,;;1 atqoe coniuinSia: fmt. í ta oranmo Cypria-
1 ñus lib. de bono patienti-a; allatofubinde 
hoc Apoalypfeos loco inquiens. ExpeBare 
nos \ubtt Dammas &fmi i ra vltionis diem fortí 
\fr.ticmia fafíwere.Pulchvh :fortipattema:aiioá. 
la fertitudine patientia dimanet.Sed &non-
I milla ex bis attigit optimus Magifter meus 
P: A"eaA i A1 cazar in calc e coro m cntari j bui u s Ioci af-
z,ar. fivmari5,iaquinto:Í3giIlocackfiemá Chriíli 
ípiriui lucem fuifíe impartitan^vt agnofee-
retur. tluam eñ'et la cris I k t é m confentaneü, 
diíterri a Deo fupplicia,& iyfinitam Dei pa 
tien.tiam c'ófublimiorcm, ac perfeftiore of-
.icndi; quo plus: difsinui]ationiS;pra:feferre 
. ui^etur: . -.hm •, • - • - • ' • • y -
l l l . 1 Sed lije ipfirismet Domini fenfus eííe v i - j 
Exod .p l ' ^-tur Exod.,9.1 ti. adPharaonem intonatis: j 
¿,(5". -i c exterdem mavun? percfit'tatn t€i & popa- | 
[ l ^ w t/mtnpeflerferííñffade í(rYa,\dchc& at i tm ! 
vtn. 
L X X . 
Caídávs 
l a t ohu l . 
ahUchr. 
11.17. 
adHehr. 
9 . &4h'j 
varreturnomen mefíin w omm térra: fed impli— 
citus locus explicatione itidiget: etenim ne-
gocium faeeísitjDeum Pharaoni pefle é ve-
ílfgio extinguendum fuiñeminitatarajCum 
fineipfe, íiuepopullisnonfi:atim,nec peíle 
poílmodü perierint. Quid quod? illa verba 
ideirco autem pofui te, a priori oratione viden 
turdifíentire:nam fi Hebracaconfuías,ver- Leí?. 
bum^w^í,propriefigniíicatyif/f«í<írí,fiu©| hr, 
j?#ií»crf:vndePagnin.transfert:fiaréféeitet Vagv 
liad grsc a tranfeas, 2 ,Xj¿. legunl: conferua-
tus es: ad quei^etiam modum Chaldacus ha-
heijfufi'wvitet, quaí omnia aduerbio illi au-
tem fubiefta non tollendum í l a t i m d e m e -
dio,fed pecnliariratione ferüandum, &fu-
jftinendum,denotant: Hisbenéoceurras ta 
ex ledione Hebrea,qnam éx Chalda»aquas 
adducit 8c probat in id loci P. Pereyra dif- Verejrai 
put. 3. in cap. p. Exodi: fie enim Chaldíeus: 
Qmmam vmc prope erat coram meyvt m'íjijfem 
pUgamforútudtms meái&percfijijfm te, & p 9 -
pduw t%#w.7rjorte,at fa ¡ta deletxs effes de tena: 
| fimiliter Hgbríea; Ét q/iidemjtvolmjfem, po- ] 
iuijfenj teinterimerepefie^ña eccidtpegata tua , 
verfáhitamek jdco te fiare f e á 8¿c. ynde appa- ' 
jet^hunc eííeciuslocifenfum^Potuifsequi--, 
dem,vel vnofpiritineexiinguere, quin fe-' 
\ tundo i S u opusfbreti íeddeináuftriateítr 
liare 8c fuftinere yolui, minuxis idibus pau-
, latimferieris,vt egregium tQti orbi fortitu-
I dinis fpecimen exhibeam: fed norme ( in-
• quis ) eafuérit maior fortkudinis de -
j jnoftratio v^ioñatim rege fpiritu regnuque 
l delerc?Minime,quíppe hxc adpríedam fe-
flina non aduolat^fed procraftinaty&difsi-
mulat: do tibí huius explieationisaudorerñ 
Oecunienium,qui hxc verba a Paulo adRo 
man.;;. 17. allat.a(quamuiseade5^ fententia 
8c íenfu pro forth^dMem legerit ApOilolu s 
po-tetítiam) fie elucidai.Pcíf»/?^ Det efilotíga-
lj }!tmías,adeafómaxiwapctemaeíMS.Qms emm 
i von ohfiupejjeeret/i t)ensfit hnganmh^mt Hafy \ 
£ inhoc regMarejermJtte, vtdemofiraremr^ua 
f m /og^ízwíí-ltaille-jed 8c ipfcmetApoftGl9 
| hxc mftHÍfeftáfirmat,dumpoílmódumpr^ 
j fat,a verba ülufiranSjaitr/jrí^v^íí inmiltapa-
í uenua z'dfa ira apta ih wteritapj}. A udis quid 
jfifiegregia, ac diuina fortitudineeíTe prardi-
! íum?fuftinere íci i icel in multa patientia di-
| ros Se infefti fsimos liolles: Quid enim leoni 
i num robur magis comrnendet^quam tutuin 
i ingenti elus oreleporem luáexclftc mmams 
I faa (inquit Seaeca 1 ib.3 .de ira cap.l 5.) ad 
i latraw cams lenta refpexlt; inger>tifaQprilofluc-
\ tma([ultat^ cjm.ronlra[cítHr,wccncH{fmmuría 
p ^ t t ^ i i ' t f é f é ^ ^ ^ e f i . H x c ille. 
Audiíl i fa:pius. m hancrem illud expen- I V . 
dere 
Otctim* 
ad Rom* 
9. I / . 
A d n o t a t i o V I . M o r a l i s . 
Chald, 
idere ex lib. Numer. 14. 17. cum Deum 
I mérito in prauam plebem iratum , 6c excan-
'defcentcem has que intorqüentcm minas 
ferfamigitur eospeji'tlentia,atejHe covffíwawidc 
poft alia Moyfes dcmukebat ,& placabilem 
faceréadnitebatur yíágmfcetmergofortltu-
do B>07ftim,j¡cut iurafiidicens.Bowimspatiefjs 
& mult& mt¡ericordía,aHfÉYeti$ir>iq»imem,&, 
fcelera,nulhimque inmx'tumderelwquew.8cc,: 
Vlmltte ohjeerofecc'amm popult hmm [ecundum 
magmtíidinem mifincordia í«jg,quaíi ex pati-
entia,& miíericordiájdiuina nobis fortitu-
do rplendidius,qua ex rerum crcatiGne,gu-
bernatione illurinísimiirque diuiníE dexte-
rgg prodigijsúnnotcícat: vnde:qu.idera adeo 
fuit efticáx atque opportaha itec Moíís al-
(locui:io,vt nalla interpofitámora,aullo ea 
de re interiedo verbo rerponderic Domi-
nu s. D 'imifi Utxtd v erbúm tuffmin eccontentus 
vrcumque dixiíTe^iureiLTrando id etiam fir^ 
mauerit,& incly tam apud hd'mines toto ter 
rarum orbe hiñe íibi oríturam gloriara híie 
in raodum 3ñetUQrít\ VÍvaego,&ímfleb't 
tur gloria Domim vmuerfaterra'.At enim ve-
ro áliqiüd aliud forfaii eft,quod in hancrem 
obferues in verbo illo Magmficar'f.áixeris e-
nim fatis fuiíTe pra'dido fenfui poneré,oy?ff^L 
datur,imoiefcat]\>\us vero ¿{[é.wagmfjceíürr 
cjiiáfi xa)irericOrdia,& exillá,fortitudo quo-
dammodo vltradebítos fines-extendi,fle di 
latari vidcacur:Ergo credid'erim ChaldíKo 
Paraphrafli,quem ftatim affefamfubníxus, 
Mofem,dura pro populo Grabát,vidiíre no ! 
millos ex ill opamitentia eomplinétos veni^. 
petendíe iníiftere, alios vero obftinato ad-
huc animo in peccatisíuis Voíupcatibus i l -
leftos perdurare:cumquéqüaíl bonamater 
de grauiori, horum a:gricuclinc Vehémentius 
Commoucrctür, enixius á D e o petijffe, vt 
quemádmodum p^niceritibus veniam j itá 
hisfupernan^accasleftem íucem, qua pec-
cati f^ditaté cognofeeretjdigñorque p^nite 
tía; frud? £iceret,mirerieorditer'impertiret 
n dum non modofubiedaí ceruicí,fed rec-
ta: etíam,atqUe obflinata: miferareturj&ira 
merentibus ven iam daret3ipíiu;s miíericor-
dia,at proihdefortitudo plus plus innotef-
ceret,& magnificentius rplencíeret:fed audi 
Chaldeum:iílis verbis :uuíhmque imox'mm 
dereUnquefiS'Xichxrtntcav. Vómmmpktlétís^, 
multum henefñctemydtmttem m q ^ i t a t e s ^ f c é 
lusjarcens eis, qui comermntur ad legem eius, • 
& eos qui mncónuertuntur iuflificar.Yt expri-i 
mere videatur illam Chrifti Domíni (ocu-
tionem de renueatibus venire adnuptias:'! 
Confelle'wtrare.tucx.'s^..1} ficquc f Í W h ¡ 
fubiedís pareevc humanajimmo^ leonina; 
fortitudaéfhnara 
B 
Corpora magtiammú fatis eft profiraffe leonU j O mdius 
diuina veTofortitudoilluftriüSj^magnifi- J í b . y d e 
centius prailucere debet,quíE nonpoftratis J r t j l ehg* 
Y , 
Y legas. 
D 
ío lum/ed rebellibuSjatque bellantibus nu-
ícreatur. 
Apto iam hicaltcram exexpofitionibus, 
quamilli confecutioni Salomonis'^jf/^rmi 
ommum^quia owmapotes reddebat P^Vie^s^ 
quod iram poffe cohiberc , & peccantibus 
parcere,exceirum quemdam, acgeneroíum / 
ü.nirnum,qui Impotensfui nOn íitt,íedpotes 
Miaximé ad íibi,qiiidquid tándem acciderit, 
imperandum,pr2:feferat:ac proinde egregi-
am ha n c Dei pat ientiam, imm e nfam jp fiu s 
J mAgnitudinemdeclarareiqua; quidem ratio 
Fortitudims eft propria,fiue ex fortitudine 
omnino patefíc,eam verooptimc firmatArn 
brofdib. 1 . officior. cap. ^ó*^- Themííüus 
oratí^Jn laudemValentis.íic prior: cS^  re ve-
ra lure ea fortitudo vocaturguando Vfjufquifque 
fe'tpfum vlnclt , 'tram continct^Ptllis illecebris e~ 
wollitur.atqueitifleBlturSic Arnbroíius,T»hé Amhrof, 
miftius vero'.Hocemw ópttme iztíllextjfe vidé Themifl. 
r i s , & iffgentei in Principe amwfis i» (¡fe opor-
teat ,tamefí ingentes illos anmosjbedieptes e(fe 
deberé,vt rmiom qmquo velisfleflafstut. Quo-
rum vim átque impetum vbífemel deferbuerint, 
reHocare,mn magna^fed puflUpotius, abie&¿ 
que mentis efhvnde M.Tullms in orar.pro \ M . T h l l . 
M.MarcdTo Cáífansforritudinem,ingenf-
querobur,ac vires,bellí¿amqiie virtutem 
ea máxime-ratiofie probat, ae príedicat, 
quod fe ipfúra v.icerit,Marcello mimicirsi-
mofibi quo'ndamhofti facilejác liberahíer 
'isnofcénijíco'ntra vero Sehecá AJexandrúm 
grauitcr infeélatur,& tanquam irabecilJum 
ac^ebiléfh^reprehendir^uod totum terrá-
rum orbem armorum' póréntia doraans,ab 
ira fuíímpoténs vinceretur.Nec pigebit v-
triufqué verba,quod valdefLnt Qpporttina 
appingererSic er^óCicevo:T>owuilfigetes im 
wdmtdte barbaras^mtdtitttdme innumerabiles, 
• locíswfín'ita.^omm cépiarmngeneré abundantes 
fed tamen eavfctlti,qHa,&natur¿m7& condi-
tiqnefri, vt vinelpofent^habehanr.r.ulla eft enim 
\ tanta vis,tanta q/üecopia^qua non ferro,aeviri-
1 bus dtbí/itari frangtque .pofsit:verum atimum 
\ vincere,iracund'iam cohibere^t/íSloriam tempe-
rar s.ad&erfar'S mbtUtatejtigeniOiVírtutepraf-
tantem,non modo extolleré iacentem,fed etiam 
ampltfcafe e'mspr'iftnamdigmtatem,h(ec qwfa 
ciat^mn ego cptmjuwmis virts comparo Jedfíwil 
limum T>eowdi'co:Íatn aduerfis veí l ig i js i ta! Senecti 
de Alexarid:ro: Seneeaepiíl. 11 3. Aíexander] 
Perfas,€T liyrcanos,cí"Indcs,&qmdquidgen- f 
fmm vfqus in Qcccamm exiendit Úncns,vafta- \ 
bkf fugíibatquey'Jcd ip/emodo occ'tjfo amtco,mo~ \ 
do afntfo lacebat in tembris,alias feelus¡alias de 1 
N ¿ fiamum 
» o a " l n E p i f t . a ^ P h i l ¡ p p . G a p . n . V e r f . X V . 
\ tfdermmfaftw mctrens^viUor totreguw •)útt¡M 
: yoftilort*npir&ytr\¡}Ut(Z:qHefuccHhfiüúd en'me-
i Ütétaí.f, vt omntafqttus hahsret tn potefiate, quam 
[ ajfetfusiNzc moral iter tántum, fed pbyfice 
i €i:iani,vt aiunt,ha:c cape,nec aliqiai4forci-
| ttjdiniadeo adLieríáriquamijramhae ratio-
j ne ícito.Audi.eundem Senecaiíí l ici-deira 
j i Scdadxerfas heftesstíqMÍt3mce(fariáeP 
| ira.tfpifqH.im mwm'.vbi mn efftífeseffe eprUt 
Impetus, fedtemfermvs,& obedi}ies.Qmdetiiin 
cft ahxdrfmd harharos tanta robufiiorescorpo 
rlbu-Sj tantopatlentiór-es laborum commípuatyntji 
ira i//fcftifsi???a (ihi}k>ladUomm queque drstue-
mr^rra de>mdxt.8cc.QtndCtmbrorum-flheuto-
nomwqptetot mUUaffiferfufa Aiftbm jtafaflpi 
UtjVttantá cUdls m/titiam ad fapsnennunúusy 
fed fama pertuleñt^n'ífi qued erat lilis trapro vlr 
tm etfMfi vtaliquandoperculit}ftraunque-obuia, 
¡tn¡<x.plns fibi exitio i?j?.Subdir,in noíh-amne 
| J[audem,an inmz^QÚum^.G er manís qnld efi 
antwofítíslqmd ad mcurfum acrmsíqm'd armo-
rum ctipidin.<:qmbfi.s tnna[cmtur, íftmtriutitur 
qne'.qmrtí vnica Uhs cura ejt.ln Mía wglige'Aub9. 
Quid wduratmsad omnetnpatienftam^vt qme 
has magna ex parte non tegMmenta cwpomm pro 
i alfaffínt, mn Jxffíigla aduerfas pe^fstmmc&h 
\ rtgorem.Hos tamen Hifpamy Galliquey&AfA 
I Sj/riccque melles'i>f lio v i r i antequa^ le^to vifa-
i tur-yC&dfint^ob nullam rem aliam Épportmos^ 
1 quam oh íV^cW^W^H^c,^muítpj>luriiib'i 
I Séneca. 
I Pi'xfentia hjee erant %Iomppi Pro verb, 
15.3 l.&íícvzmi.Mellor ej{patíefísz4roforH:)& 
qm dowimtur animo (uo ex.p.ugnatore vrhiHm' 
i t ] ^u^ cl¿1"iorafecerunc LXX-.reponentes:^ I 
líor v i r UKgamms.fortl,&-qm ^ontlnet h'acHn- \ 
diam^melior e^qtmm qiil vripemeafktyhi ma-
Hifeílc Je maiori rortitüdine,ae robore fei* 
íli iam dato íermo eíl^uafi fortior,valentí-' \ 
orque Cc^íar fueritiracuirdia cohibens.qua ! 
gentes barbaras,ac prxferoces íubijeiens,; i 
ignaiiLisque ac infirmianimi Alexander ab | 
iradeuiaus, quamuis orbem;do,mauerit at-1 
q<ie fubcgerit.Sed merito-ambígas^Cur h?c ! 
•fortÍEudo,quá iram quisfegit^&vincit^r^f-
tantior illa qua: vrbes expügtnat,,ae demoli-
tai-jiure habcatur-íRe.rponcietaiitem.Greg. 
Magh. hoin. 3 5. i n euang.ñ$hm efl ergo vic-
tmayvrbes expugnare^kta ex t rafmt t fvavw 
\ cuntur JAamiamemefl^quodperpatknfumvm 
K ritur.,qiiíatyfe á fe ay.'mus (up€r4tu*',&fewet-
ípjum fibi metipf f(d]tcít -.q»4xdo eum patiinúa 
] S'ed m.í^j perpIacer,qii,od íuggerit V e -
r.erabilis Vi-banus Pontiíex -in Metaphra-
ivm Píalm.^o. ídeonimirum exeellere,qui 
iram vincú , quod qui cum (íxterno hofte 
1 conGcrr,a£,tam animi quam coiporis,armo 
A 
B 
! Idem'. 
% -
V I - I 
Proxerb* 
Gíegor. 
V-íhan*. 
rumque actelorum fqrtítudine vtatur,oni-
nefciue interi.us, atque exterius in .pugnara 
.neruos contendat,quiyero cum ira luáatur 
eamque fubjictt, folis adueríuseam animi 
viribus decertetjac pugnet:Sic nempe Pon 
tifex:C«w quis contra popules^ vrbesdecertat 
totnsfimul interior, & exterior homopn qnat, & 
fiexpugnat^non magmm videtur¿oronam de ta 
II vióioria merm(feyeo quod extra illumfunt qtt£ 
vlncuntitr.Quí autem contraproprium amr/?um 
vlr tute faplenti&'wfe certaíyKon totus^fed nmor 
qua?n dimidins ¿i^íf^íiSie ille;Quod íi viro 
fumma djgnij:ate,& eximiafapientiá conf-
picuo,infirmíe conditionis hominc,r!ullif-
que anim i,aiit corporis>dotibus opera ferré 
Uceat,dixerira;pro Pontífice Saiomonem 
apértis tibijs fidei iubere, illaque v e r b a , ^ 
domhatur animo [uo Hebraico textui,vt 
optari par eíl,res pondeant,non in tertio ca 
fu fed in ablatiuo capienda effeHebraicé fi 
quidem babetunqui ^ w í » < « f ^ f p t r i t u v t 
fenfu abVrbano datodicatur7quiin inito 
q | cura iracundia certamíne folo fpiritu pug-
nat^aevincit. 
Componeb^t Magnus Cafsiodorus Iib¿ 
de Araicitia pulcherrimasreptemvirtutés 
curafeptem primaenis creationisdiebus,vt 
vnicuiquediei virtutem piroprie-reíponden 
tem accommodaret5& quidem cura in quin 
tara diera in qua pifees creati funt(íie eíiira 
Gencf.i .20.de quinta d i e . F r ^ » ^ » ; iaqm 
reptUe anméí vireTctii)oox\QS eqniecitjno a- j 
liara illi virtutera^uarafortitudinemaífíg-1 
nauit inqiÚQS.Fortitudofit dies quifitus'.Quoá 
íi reclames jhxcfibinon refteeonuenire, 
cura fortitudini aptior multo illa videatur 
dies , inqua Deusfiue ferocifsimas,atque 
valentísimas térras beftias leo.nes,t.ygrides, 
elephantos,tauros,vrfos,&apros,ííue.etiam 
eam in quahorao,a quo fortiíi;imi He6ko-
r:e(5,Achilles,Hercules Sanfon,& alij proee 
reati fyiju,in lucera edidiíTe diciturjrefpon-
debo ex Cafsiodoro nihil in fortitudinis 
fymbolum aptiuSj&opportunmSjqua pif-
ees excogitan potuifle j quippe quibus fub 
aquarum, flu&uum gue pondere non vox, 
•non latratus,non rugitus ve fiibeíl^fed mu-
ti femper,íilentes que pfifi(hint,-vt forrifsi-
morum virprura^qui fub aquistribuktio-
num , contúraeliarum,atque iniuriarum isi 
conftantifsimiim l^lentiura componuntur, 
pulcher typus fuerint.Sedaudirotara Caf-
siodorifententiam Fortltudefit diesquifítusy 
per quem m hoc maft magno , 0- [patiofo quajt 
pifies [piritmles proeellofafluUmm molimina 
tolefemus, (9*cohikeam.ns l!ng!M,hjbrichmfub 
een[fiYA fdenti].'Hcc laruitidqiiidem Pliitar-
'cnuin, qui in lihi® dsprofefttfzh iniraicis 
v u . 
Geveft. 
20. 
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Ca[sÍod. 
tapletido 
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Matth. 
27.14, 
S.Etífek 
capicndo abfolutifsime pronunciauit:^'/^ 
tifutn w maledlUo resgrams^&SocratfcdyVelfo 
t'tus Hercrdea:o\yt\mhvelpotipísHerc^lea^quid 
enim Herculeum animLimr& infLiperabiíe 
robar ita o í l e n d a ^ q u a m ^ mñhdlíhfilentl-
»w? íta quidem iü Domini Pafsione adipi-
randum filentium obreruacum Matthaeo eft 
, , cap.27.14 &ab AmbrofioadcUuinú Chrí-
Ambróf, ^ robiir,egregiumqLie deíioftibus reporta 
| f.um triamphumitarelatum fera 7.10 Pial, 
1 1%.calumK'uz gramsejl;.& idfo DOMIMÍÍS^MA 
fímgraimYa fu¡cepít,&cahfvnijs ¿ppeútusfi-
lenttum detullt m»rr,?h¿ileft)iiIchrc trwmphale 
/tlemlumQMoá. v i verar^tque diuinam for-
titudinera indicar, ka certifsimaEn obtinet 
victoria m. A C b n í l o autem edoclus SvEu-
jfebíus Vercellevííis Epircop.& M.dum ab 
lioílibus h^creticis videlicet Ariomanitisj 
comprekenfiis, & tetro carcere inclurus,ac 
vincuíis.conipeditus mukis con.uítijs,atque 
caIamQiijsappeteretiTr,vt egregia: animifor 
titudinis rpecjmen daret, <&íeTe hoílibus 
vaicntiorem , & prcEÍlantiorem oftenderet, 
nullum illis yerbum rer^ondere apud fe íla 
tuit, vtiipremet inepíftolá'.cui tituhis:£/«»í 
eljst ifi ex (¡lio ádfTdtfhterúS, CT ad plebes ¿¡aaf-
d>im ItalU ttsxftntffa: fíe ait:H/V erve multa 
dlsentíbus, (T & fea potefiateglortanííhfis in hoc 
illis ofenderé •ttolm.tfuia nihil erant^neípoterant 
4fíff tacet}S,vtcarnlficibpts corpptstyadtdt &c.& 
ppft pauca'.^ ftvsí?» libero autem facrm animo, 
dam ab i p f a p a ü o r ^ rechtdor^-perqfiatridfi 
wm (eruoY^ & dÁuerforum increpattaKes,^'per-
juafioaes afídíOjin hocojler¡di,quía neG-vn^mfef-
menem dixi:Vides quinta diei,fínefortitu-
dinis opus, pifceni mütüní praccllofa fluétu 
um moliminl tolerailtem, á¿cohibencem 
lingual lubficüm fub cenfuri filentií? 
Firíuatid tum auri natura , tum arcana 
fignificatio,ad iuíloram examen íiue proba 
tionem reíatá:íic enim de iuílis tribulatio-
num igne examinatis atque exploratisSapi 
enría: 3. ^. Quomam Deustentamteos,gt inue-
mi ¡lies dlgnoi fe ¿anquam auruw in fornace pro 
bamtillosiyhi non dubium.quin adiuftoru 
dignitatem,&fummum pretiura fignifican 
dum á Saíomone aurum aíTamatur^icente 
1 Vetr. 1 , Petro. 1 .epiíl.cap. 1 . j . v t prebatio vcflra {¡del 
7. multopretíoíior auro,(c[t4údpeY iqnem próbatur) 
&c fed íucrit operíE pretium noíre.quid íít 
ii-'i cauía,cur aurum oranium niecalíoru prs 
ftantiiis,&dipnms!iabeatar?©ixi adidlo-
Plerims. ciSapientsa:ex Plimo rfktl| 3cap. í .quodf<? 
: j vum vm nih'díqr.e dcperitjmh etiam f»incendia- \ 
Ipyroí[fíqz.ed/írahte niatir'ia-.lá autem quidtue | 
¡ rir}niíi alijsmetaíiscortius,&vüíentiuseíre, j 
t ac proinde ópt imo mérito ad fortiísimos, J 
' Ma*i,tyres(decjuilxis Saíbnioni potifsimum ) 
B 
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Sapíent. 
3.5. 
Galfrid. 
Thren. 5 
Ambrof, 
A r<;rmo en:)denotandos aíTumi?Sed quorfum 
híceíSané , vtnouerisproprium fortitudi-
nisopusfiientiiim,& patientiameíTeiNimi 
rumj(quod adcap.i.verf. t 3 .adnot.x.num. 
8 .ex Venerab-il. Galfrido dixiffe me memi-
ni)atírfmpercu[fíim/i(et:limc leremiasde e-
gregio, 8c torti vero,qui dabit percuttentife 
maxillam ^ &fatftrabftfirepprcbriis^otantei1 
ziv.PoHetinpptbiere os jmi f í forte [it ¡fenTh.v'é. 
j ^ p . Q u a : Ambrof.ferm.io. in P f a l . u g . 
í icprimum legit:!D^/f mfcpultura fcffuram 
os¡Hum , fi tamen eft (pespmie?}ti<s.'Áemé.Q. hunc 
in modiim explicat:Oftendit qmwdam[upra 
modum patientia taciturnitatem ,vt tanquam Je-
pcliat os proprmm ne loquatpir, & volut quodam 
aggtre virtutum ohfirmt,ne v&cem doloris enñi 
w:virtututn aggerem ^velut ^eneum acfor -
tifsimummiir^im voci oppoíitum,quod in-
fuperabile , & fortius mecaílum aurum pev-
cuffum fileatreoktra vero , vf eft^apud C o r -
nel Tacit.lib'. 1 diiílor. ignauifsmms quifque 
& ( v t res dociiitYmpericpilo mn aufuYus^nlmlj 
ver bit,iingud feroces. 
Adñipulatur Doniinus Ezechielis.3.8. 
vbi Vaterfi ad concionandum incredul^:,& 
exáíperatEici p lebí , Cae ad illí repügnámdii 
mifurtis'.ííc eum primum raunit, atq; armat 
vt viftoriam in raanu repra:fentet,&ponat: 
nam cu m dixiíTet.D^ífj autem Ifrael m l m t 
audire te, quia m l m t aadire ms,omnis qunfpe 
domus Ifrael attrtta fronte efl , & duro carde 
fubdit eace, dedifaciem ttíám valenúoremfacle 
bnseorum, &froKtem wamdúrioremffomlbty 
eorum.Qux ergo prophet^facies?qua: frons 
fioílium fronte durior,atqu® valentior?^/^ 
dawantem,0' vtfltcem deAifaciem tuam,»e t i -
measeoí,neqmmetuasafacieeotum'.feáobfer- L X X . 
ua apud L X X folum haberi:c-r em femper (ir \ V ^ m i n . 
7w?úrp¡fíf<?:Hebraice veró,vtPagninus traf- | 
tulit ,e{íe:vtadamante fortiorem fdiee dedlfron ¡ LeSb. 
Cor.Tac, 
I X . 
D 
umí»^fsj:ad quem etiam modum habet Lee 
; tio Ttgnxmd:.(¿cutadammt€myqmflicedmi~ 
er eft,reddidifaciem tuam'.Yhi ü attendis,pro 
B phet^hoftes cura íilice eomponunturjquod 
i iraeundi homints,5í: ad vindida proniper-
| bellas typuá fít,é¡uippí percuíius incalefeit 
| fcintillas vibrat,«S^ vomit, vt próxima quíE-
qae ví'ar,ac incedat; vnde Ambrof.Iíb. 1 .of-
fic.cap.2 r.dum patientia: prascepca daret, 
íl c diceb at .No w refpondeas i r ato ad ira cundí-
am fuam ,cuo culpam excutk, filapides t eras,non 
neignls erkpirtYates vero adaraati,quí,quod 
indcjmabili íit duritia malleis noncedens, 
imoipfoífrangens..egregiu patientiíerymbo 
kim apud facros,&profanos babericonfue 
u i t-,nCanter cora par atur,vt patientia,&le-
! nitate inimícis filisir.T furore percítisIon--
1 gointeruaííoforuor,ac valentidr,ipfe appa 
reat 
T i ¡gtír. 
Á m í r a f 
I n E p i í l . a d P i i i l i p p . C a p . l I . V e r f . X V . 
\ ieat:omniaenimadamas, indomiti is ipíesé A irenfígnate amulierejtanquam certirsimu 
pct,tandcm domat, ac^; confnngit:de eo c 
Plimus. n imí ic Pl iniusl ib .57-cap.4 . í« í i« í¿»^J^^ 
1 prehevAtiptur., ka refpuemes iblnm^t ferrvTn 
vir inqn: di([tiltetjncftdefqut etiam ipfddijsili-
*ant. Q^fpe durhta wenatrabilts eft^ftmHlqtit »¿ , 
mam v i t h i x natura,& numquam tMcalejcenS. \ 
V?:de,cr wmenjvdomhavhtgritcainterpreta ¡ 
tioneacapit.tk paulo in^cviusduarnm v'wieti-
tifsimtc vaturs rerumftrríjgntfqMccdntcmptrix 
En patientivi; fúciem diiriorumvalenciorem 
qucíuíce, iracundia: fcincillas expuentervn 
de Séneca.lib.in fapientem nam caderein-
iuriam cap. i^.fichuic reiopportunus ait. 
Qtwqu'ifque honefthr,genere Jamajatrimomo 
eftjiocfefcrtiptsgerat^memor'wprimaacie altos 
ordinesfiare,contumelias,& <verbafrobrofa,& 
ignominias^ c Ateta dehone¡lamenta,veli4tJcla 
rmrem ho$\nmferat,& longinqftattla,& fax a 
fne vfílttert clrca galeas creptt4titta,íK}urias ve-
I ro,vtVPilneTnMia armis^liape&ort infixamn 
I dcieUusne motas quidem grada fufiineaV. ita il 
[letotam fortitudinem eó reuocans,vt pa-
\ íientcr,& (edatoanimoignominia^^iniu 
rias perferamusrDlíce áGentí l i Cbriftiane 
\ velerubcrce:immo erubefee,^: difee. 
j Iam a contrario nihil imbeciIHus,aut ma 
¡I gis ignavum,q\iodque confra£l«m.,atq}exi-
| guum anirauinitadenotet-, quam iraíciyác 
l ad vkionera accendi , átanhelarcQu-í) m 
' primi-s máxime facit quod ad v.erf.i 2.adn» 
/ . imm.tí .ex DauidePial.54,9, attulimus, 
homines qui turbines,ac tempeftatescient; 
atque ira: impetuílue furore orntiiacommo ; 
uent, ík propul/ant,mana c^lomifeentes, 
ac terramá fuis Tedibus eradicantes^ traf-1 
ferefttcs,puíijanirn.es,minutos,acuiIifsimos 
píTcdicebat fiquidem Pfaltes: exfpeBabam 
enm,qu¡fahfím me feclt dpufrllarhmime fpm-
tus, & tempeftate ; i h i ex Hcbra:o légi po-
teft , a vento v.chewentws tumultúame quam 
tempefias'X\v\Q\a Jpmtu eradicat¡onis,propulfio-
ms,(tue írrfr/7/?/w^*í:pro1vná',eádemque re7& 
has turbatifsimi animi tempetaftes,& cuibi 
B 
X . 
D 
prouerb* i nes,ac /pufillanimitatem ,Sc deie^ioncm a-
Uiirni reponensDauid-.íicutiSalomon Prou. 
18.1 ^ . [pr l tumad irafcendum facilem:({it 
L X X . •nim ^bet Nofter VulgatusOHebraice vt 
legU Pagnin. dixit percuffumCmext L X X . 
Chaldeus \ tranftulcrunt pupllanimem'.YÚ vt Chaieus 
mjfum 
LV¿?. quippe ntinuti 
Jiebrea. ^r t iper ,&hf i rmief i ¿niml, exrguig., voluftAí 
luuend. Vliiotfontinw'ficcoUlgerfKQdvlndifta 
-Níwo magisgaudet,quam f¿mina 
Optimafane confirraatio^&^vtcíCtcTa mfw 
la,'prauas que animi atFe¿tion-es i fe ipíb^íi-
uc a primo párente homohaurerit,ifain ta-
diuturni in eius ventredomicilij pignus,ac 
ccpiíTe videtur:quod non obícureaffirma- l o b . i ^ ) 
uitlob .2Íens;homo natusde mulie- 1. 
rebrcmvi»enstcmpore,repletHr multis miferijs: 
obferua vero pro'.repletur multisw'tíeri\s He-
bra:a habere:/>íí«y«j»r^LXA'.rimilitcr:^/f-
nus ir*íc««4iV.vbipra:ter quam,quod ira pro 
tnultis mefertjs ponitur ,quaíiearum omni-
um loco í i t ^ t inferius expcndo,notainer 
hnic íentcntix pra:ponitur,homine demu-
liercnaíüm fuiíre,vt iracundiam tanquam 
hxreditarium vulnus ex ipíius vifeeribus 
cxtraxiíTe norit, placet referre quod 
Strabo lib.¿í.refert cum inter Ba:otos,at-
que Pelaígosíuperquodamfacinore plefte 
do grauis oborta Iisfuiíret,PeÍargofqiie dua 
rum vatum fine íacerdotiírarnm indicio id 
permitterent 5 Bíeotis ex diueríb alleganri-
bus leges nullibi iudicium íx minis deferr 
fie inter ipíbs tándem pacliim fuiíTejVt toti-
dem viri iudices adiungerentnrjea ex omni 
um confenfione legejquod íi virorum ab-
foluentium, mtilierumque daranan tium x-1 
qualcs eíTent numero fententiiTieorum qui 
abíbluerent calculi fuperiores exfifterent." 
quod non revoco quaíl in re dubia potl-; S / f ^ * 
i «sapud illos abíbluendi jquamdamnandi j 
coníilium cííenid enim adRomanorum ius 
' atque prudentiam barbarí's ignotam pertin 
uiffetjfed quod naturali luce animaduertif-
I fe,& tanqua certum apud illos conftitutum 
( credidcrim,mulieres vírisad vltionem,at-
que vindiftam proniores eíTe futuras. 
I Probaruntidaudo quidem ceniunobi--
lifsimi PhilofophijAriftot.Séneca Plutar-
ch.ac Themiflius nam ferainisin ira: infir-
mitate,pucros jfenes^grosjíitijfamcque la 
rantes,& fiquíc infirma,atque vllifsi.maani 
Imalcula funt-mures, formicas,& denique 
, amanees pueris,renibus,a:gris,íitientibus, 
I &;famclicis,muribus,formicis multó infir 
miores, cQnfortes,atque collcgas afsigna 
runt:Nec ftridim , ledcopio ícomniaha:c , 
prout his valentirsimis,raxa,ac medites cra-
dicantibns fuminfenrus,adducere,& enu-
merare eftanimus,^ primura quidem ficSe 
ñeca durus iratorum mafiyx lib. 1.de ira 
cap. 16.Contramihi vldfíítr,veternoJí,^ In-
felicis ammi,imbecill¡tatis [ibi confcijjtpe wdo-
iefeere vt exnlcerata, & agrá corpora,qua ad 
taftm leul¡simosgemunt,ira ira mnliebre máxi -
me, & puerlle vatum efi:At tieidit, & m viras 
nam vlflsqnoque puerilia,ac multebriaingemA 
¡untidc codemlib.cap.si .Ir^/^T- bonivirl 
pro fmrnm inml\s>Sed idem facuint,ficalida 
j nonbene prAbeatnr^ft vitrumfraEium e j l^ca l -
cens Uto fparfas.efitNonpietasillam tramjed 
infirmi-
X I . 
Séneca. 
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Vhto , 
Themifi 
Valer, 
Ventea, 
MMfté 
w'irmnas momt'.'ACux pfí¿rí,qm tám ^rentihus 
\ afw¡SiS fhhuní.cj'iam MMCi'ms.lrafci pte ftils non 
el'ip'l AHlmi^ed í»^rwí:rimiUcer P la tó l ib .4 . 
de Ivepüb.duai ranaiialQm parcemjá coneü 
pifcibili oiiílinguitjíic i \{ . , ]$am,& inpaeris 
¡ hoc sMqms videdt^m ftaúm atqve nátifuntjfÁ 
q;í'íí:m plcm app arent ¡rattocíriaüonis vero .meé 
Itodicto qtudñtn nmwqvAm compotes fieífít'.8cc,it$ 
Piiizo-aá cums guílüm Th^vn¡iñ.'iusovií.íí. 
;..poO:.crtata áiperius vcrbxQuorum vim^at-* 
[ cjHe. ímpetum, vbi femeldefe• búerint remcare, 
\mn m.i^y <c Ce4 pulllU pnttmyabiett<tc¡:ie memh 
\ejí'Subi^ii-yVeluftJtpHer valvusfaedoloreiam-
Ifttiatum fodUet iternm,1¡r invociferiindo tem-
\yus car,{<mtít\rt*w ndhih- ve yemedttfm^atíjiHe ha 
\ Uberayi confklttus Sic Thetnift tácito ííu> 
Ifuráo verbfere €rude!em,ac pfoiticíe pueri 
i leu arque ituiliebrtm Tibetij Piincipis a-
nimum cüe<icns,d2 quoTaciriislib.4 An-
| nal Sed in arntíú revolnentr' iras^etiAmfiinjpe-
•\ tsni ofenfíotás tavgveYet, mtmorta vakhai fed 
¡hunc ópportunius perftriiixit S.Valerian' 
Eóifcop.ham.i í ide boro confeuatti^ pACts* 
i«^(ii,ens/a»w»í qmdsm d i l e U l i s í m ^ o d A i -
tftiottesir'CovUrúone v fbirum Ucesátis aurl» 
htti r rda fufpirant ,fed 'tpfrftbt itíwrhmfacky 
¿fui Uttffloft hovínts verba cuftodít;tpfefenfaci*~ 
í.ít efut fifterlui dicta (¡Hnttttr mfefullfe eollata 
LimhaHC iratorum/efe que vlcifcentium 
inSrmicatem , &abie£tionem aniini adna-
turalis PhiloraphiíCcálculos íamiaem Se* 
neca^nam AiMloti1es,atque Plutatchasré 
vocant kaenira primüslib. i.de iracap 1 5 
at¿¡ui íracuf-dl's'mi ir [antes, [ene que,?? &qrt 
fum, ^ t»u didum omn*nMtHracjuer'lttinefl & 
Iib.i.de irá cap. rp [enes ¿ifficHes,^ qnctnii 
(unt^vt A¡lrt}ZTconftal^X'Mesi e? qWhfn snt 
lifsitfidtne , a»t detraftiene (argtt'tms exh4*ftuS 
e(i calor\n cadew camfa ¡mt(it i fafHrque rahi-
dt, 'ir cftnhvyex#t>£ue Corpuseft,maliqMetjuea-
litp¡y, á(f lct t ,k\ quem raodmn F'lutarch. 
lib.de non \tx{ttt\ó.o\vt inimvhns amtuwor 
afe :}us efiplagA alUu'ius fnaghA inéarftem in~ 
[ l i t l x /1 rfjoltfsimií attimis Inclmátio ad doten f 
dt¡m ev$yim{t,'-fr effen mamtmiram a ma'torl j 
\mhecillitate ; ideoque f&mina. &aril>(ts iracMn~ 
diores ( ^ n t ^ tucohmíbus l a n g u i d i ^ itiítenU 
íttspsvesy** felUihay Alumnofí-lum Atiflot, é j 
cuius patera omnes biberüntíib t .Rhetor] 
C^.Z.fdís i^ut <t<r*t,?£e»tes.4marttes.ftie*tes, 
vniaerfe diclum cttpie^e', fjr nnfiafequentes^ 
iracfivdi (u*it,&ntcmeri faües.His mUres,^ 
¡fórmicas^quibus nihí! v]lius,fic adiüngit 
^Séneca l ib . í .detra cap. 34.?»^//» homl 'is, 
j & fntferi ef} repetiré mord* :em:mMrts.&fof~ 
j tpic* (i niAnum admoufrít^r4co»fíertnnvJ*»be 
' eUllafe Udtpuuutfí t tHguntHr.Vnác g rgcm 
. Menander. 
•A 
C 
Aiferuidum tflud^tcfüé e^áfarans mttoil 
JnfimitatrsomtjbHs jíáítm neta efi 
A d e a d c m v e r b a . 
Iniurias faasUheralitercon* 
dónate s fimplices Det filio s 
digna tanto nómine fa^ 
ptemia ¡e exhíhre. 
A D N O T A T . V I I . 
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V I carléftem Patrem vitíc probita-
r e ^ digriltate réftírt,vtíra fapien-
tiá príEditum^onípicuurnquéfo-
re,necéír^eí>;quippe nex Nazian.in Apo* 
log.alicabi víáv'i'íus:[,p.ema,c[(¿ie omnia re-
f ' t xomplexuque [no quid cjmdvfejfie iafid^bile 
e¡l&pr<{.clarum téMet^adéo üt 'fpfe ¿jueque TdeHS 
ejuamuis per rnaitis nqrrhibtif vodetfir^ecta-
men Kemlne.tmpénftfís (¿"aw vllisa)i]s deleUe-
f^r-.'&verotam propnam haiic n)iris,dtqne 
ben'ígtíi aftiitii dotem , ac laudem eñe,ve ex 
patientia tánqüam lydiolapide velut é ve-
na rapiatar ex prlmentum,qüantum aurifa 
pientixin Homíneííc^rcrupuíaridifferen-
tlá mii abih ratione non fállente dignofea-
tur í í cmorui t differtirsure Salomón Pro-
uerb. 15M 1 .'Do'tírina Vtrl per patievtUwj f!o[~ 
of«^hoc eft ex hominís patieiuiá,acmaH-
fuetudine quaseius fapientia, aeprudentia 
íít.raanifeílé deprehenditü (libet perbeí-
lamfententiam effene Hifpané:rrf»>/e tiene 
f » hombre de ctíetdorfuárito tiene, dcfnf ida) Sa 
lómonem fie elucidante Gi'egor.Magno, 
h o m j ^.in zw^ngS-srinopattentU ¿rnteniviú 
timjp[av'trtutH *iütrixdolrinádUjipaturJcftp 
f«m»<í»7^^*.Do£lrina viri per patientiam 
nofcitwr.Tanto ergo qHtfqa'e mnHs o^enditur 
doStus^^nWcorMificitfármlmspaúem.l^fque 
enimpotéfl véraciter boñt 'dbcetido impenderé^ 
vmendo ne¡ciat A<¡¡H.ifiimitef afana mah tolera 
rr.Nec minüs clare Hebraico fontihsecfen 
tentiain eft^vbi hxhctur.wteUtgentUhomms 
dlftrrefachtram ««itac fi dicatür^proprium 
Sapientia: aC prudentix munüseffe,iram co 
hibere , atejue animum redderc mitem, 
ac placídum ,QtíareOptimé aitCfaryíbíl. 
hbm.34.In Genef. ¿<?ff certtfctmnm (igmmi 
cjuotntev nojcttuf vtrrat'mtieprótd'itttsfmanfae 
iniftierit.fi lemsjfmtís,ft nen qttaíijeruas daca 
tnraut ah tra,aHt abalijSáffetftonibus/ed ra-
tione vtficat internos iiloshicompofítasmctMS^no 
hiletn^ttejaam generoffsatemfernft^necinbr/t" \ 
torumfetoctám degeneref.Uz quidem S.Vale 
r . 
NasjAK 
Vrouerb, 
\ 9 . l l . 
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mn.Epicop-Ccniel hom.i iu lehonótonfer- A 
^^¿/ íefrt^Jiccbat .er veréüilt&'tjsmi^dtffí'-
cileeftyVí accrfta imnria dolor mnínc juacm' 
I que jarte cerports d'j^Hiat ^Sedjdpiemis efijú 
% peruemmem oÍGlortK, ,(itit fatiet tcs ferré f.fitfo-
V-mefitts wolijoribus umerarei vndé. Cy^ri^nj 
' | l í b . d e b o n o paíientia^hanc cum fjptentia 
i ím coiüanx^-.vv g^od itrhnicos folian.! ha-
buific pacveiirianT creduUM-itjFaiCám etiáni 
l ipíbvum ¿¡pientiam fuiííe raijc¡iiap Qprlif-
siino indu lo d;;prehcnderii:Ita cnim í|lca 
qHefrofitsi íur,f«d tAmillis pa turúa ftilfa quaml 
faifafaptfhiu tfl c]\m(\dixerit^ver? illu i ó j 
«ííer fapicntia^veram patientiam Kabuiílent: 
[ íed vt illa ÚÁ d.^'uitjiaiic queque abeílc ne-
! ccirc fuii/blec abnuniu ipíimci: Gentiles, 
U^uorum vaus mquití 
• Isjféifi iratí hnlm verhlsw oypn)tfyiéi ioteft 
I •i„%í | . . <3i:¿íter „' , . , v r'-. 
, , „ j.v ,_ ¡Slih'iHeqíie immdius .xec do%o 'piroaignius 
i í I? -^KAtyj poffe ccttmtnW' ierre 
í N e c alio iaerjl. Séneca lib.34eiracap.30> 
v l i tv,'/?; dixifret./ytw/íf tmbamHT%& tnAvi-, 
htü'.tam'Pim CÚIOV ruktcuñd&ie&ctiatrfd v w - l 
Wítm aff'ii (xtpiYÚv.omiña , cpu Matara fer^^ac j' 
i: ra í \da fé-nt ¿oHfafnartur ad vaaa^uhái t ldem | 
^(m'iq-iñtn^meiis.ac^olUii ingMt]sewmr.rerum Ú 
[pífúc'tom fermnm'/^adeo vttñiurias vocem «w- t 
j ^¿J>^/?CMí |^ I 
{ dtfifii pliir.es rix.íj?& contentionés exíbfpi- i 
| ci;>nÍbusra'<|Uü ha: ex ingemorum flolidita ^ 
;'Te;OriuntUi| : 
Sanedirem attertius eonficleres.vniPa^' 
ticntix,& nitelíigentia:^quxvt dicebatSa- j 
13 non mBWre facir. iram , ^pientiaD ca 
j trocirá c¿ maglflerium peFhiHetiir:Nec ú u 
lítl ííincíerc vicleiur Donniiu? ex throno fu-
áer ci^erubim ,quaí ié íiipientiaí caihedra 
( K.íin cberiíbim denorat plenJtudaiem fci 
er. 'tcíí) íik i lifsirtna refpon ía reddens,& acrem 
ÍCiif.aitátem diíterenstíic enim diuirum ora 
n .'R.fg.S 1 ciilinn dcphiguur lib/5 .Reg.cap.8,<7.er 
-ií.a. Iüileruyit^cerdotes arcawfaderist)ommtu U 
| fww ¡mjm'hi-prac!-'hmteirpllmfanSítimfatifti 
I fíjrtí 12í'¿¿f .-//r/j ckeriíb\m.Siqmd.em eherubim 
j eXfuindi'h-vf.-falasfufer IOCKWarc£.i&protege-
\:l;.:*t arcaw ¡ó- vo t ln ftas defuper-Qmá ve ló [ 
i i:i.u-cáb.:deris concluifum eíIei,obferuaex|, 
Híhr* Paulo a d H c b r e o s ^ ^ . ^ ^ ^ ^ y w ^ r í í j haA 
' nia*ria , O^ Vir^a Añ-<tm, qua fror-ducrat, \ 
j | fV- r.-rl'.W.c /f^¿j/^f'*:vbi rahali:legisadiunc 
'í.-i vi!£a,dcbítum trargrcfioribus iniungen 
dur.-: ílrppliiiuni non o b t u r é indicar.S-ed 
enin.: aura ch.'i ubuii alasíuasíuper arcam 
í^-pandcro.arque protegerédicimtur.quaíi 
obnitencc.s,ne virga ad peccatores pledcu-
11. 
dos ex arca extr£batur,9perterroncmur'ad , 
diüina: fapientia; plenitudine tnaxirneper^i, 
ciñere, diuicauipunitloneii í diífei"i'e,cíur-
que opns eíTc^wpplicia iniped:i,i:e,atqUe vl -
tionem cobibere: Ad qucni fane modu D a -
uiddurb onmium lapienti/sin usip cat-iie-
^xira folicque {apit'i4ia;ad docerdutnmáxi-
me idoneus .indücitur^uafitenerriinuslig-
.iii vermictilus-ad iniuriaS' fuasG-ondoijan-
das,oíbona pió malisrcd(denda,cíleperhi-
•befí(r,^Rcg 23.8.fie enito ih i .H&c v o m - f ^ ^ 
rafgf{lumjOmidfedets in cathedrafafietiúlsi- j ' ^ 
p:if-prhffps. tmr- treSyipfe efi quafiterntrimus\ ^ 
| vsywiculm-.opáx. de Dauide efíe a c c á . p U | ^ ^ 1 
eiula,tam Calda'us,^ Hebra;! apud Hiero; Yi'teYor¡'\ 
nym.in tradit.in l ib.i Paralip.quacn Lyráj j 
Dionyí" & alij affirmant:vt vcl hinc videris 1 / 
carnalisíapientia: cathedram,qu£Cvltionis 
dodrinarn.ei.uíque modos^&articüíosdo-i ': 
cet,nori peftilenttíe ^ i ^ ^ ^ f ^ ^ l ^ ^ 
ftui! 
titia'rue cathedram eflfervfrd^ Ecclefiaíles' Bcclef.j* 
cap. 7.1 o.éIeganti;&; qníEÍita locutione di- i 1 o. 
i xiv.iralnfiHU jfhtti r^PíV/írrr.nara exfignifica 
i tiene,& vfu voc i s / í 'w í^u^ denotat.vel id 
quod efl médium, vel quod blandoamore, 
[ compie£hmur,{ic de vxo, e tenere anaradi 
citur D c u t . i ^ ^.vxor^natfihftKfftuOySc i . 
Reg. 11. tfi/inuillitisdortnleMtjdcProü, $ 
ZO.trfoHer'tsw fianaltiTtuSySc'Ecdi.9- i .IVo'. ^ ' ^ í ' 
Zidfsmtülmmfiwis ifíi &c.nec non ex formu ('1 a,^*é 
h requieícendi.quís proprirsirnedicitur de j P^oaexv-
eo,quod in p:opriolocQ,&centrofuoqui-j 
eTcit, & manet^germanus huiuslocirenfus B c d t ^ ^ i 
éíl,iracundiarh,atqLie vltionern,naturaIefn 
d¿ propriam flulri hominis eíTe^uem velut 
pvopnum centum veltanquamle^ttimum 
coniugem illa petindicas hifpané coñiuga 
| li íovnmXz.Varaen vnojon'xiú íententia; val-
dc afhnis eft illa V t o n c v h . i j ^.graue fa-
x u m ^ 09Síroy¡JAYem pediráfíuhi vtroqptegra 
morSiUQ v t e x H e b r P a g n i n . ^ / ^ ; ejifa-
x,o.,&pavdas eflayen^ed iraftuliigramerefl 
vmejueist fenfus íit tam faxo,qi]ani arena: 
propriam ineíTe grauitatem'quá centrum 
petant^red muitemaiorem eíTe grauitatem 
pondufque ira; in fina ftuhi requieíceníis, 
quod a centro fuo nequeatdinelli.Cene ,íí 
rcm calles,h.inc Pauíus,quiiram homini a 
lienam non eííe optlme nouerat Japienrem 
abftulto di fe riininabat,Í3 placabilsm bre^ 
6. 
E 
27.5; 
Fagnin. 
uen>quc iram haberet,ííc enim d Épííef . l . | *A£pk<f* 
26.trafc(7r/¡f9imlitepsctare.Sol vovoccidat¡u-\ 4-'2(>-
i p n iracKvdhm wfram'.ei cí.im dum eam ira: I . _ g 
j i-nenínram dedic , v tcumdiÉ 01 ta cum die 
!.dccideret,acuté innuit adueotitium ho.ri- . 
m i n-1oibu.n,hoc eft qui ipruin tanquam na-1 
I ruralem lociim , fine centrum non peta£,íi- ¡ 
11cqui Solis calore,íapientiíercdicet moni 
nicis 
A d n o t a t i o V . M o r a l i s . 
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jnitiscoerceatur.Cui cogitationi Gpportu-j A 
I nifsimusdixit Séneca l ib.j .de ira cap .1 (7. \ 
trawfiffe n.'i¡cr)cordU retro egit-.habet ea'm non] 
Jolidum raburftd Víimni tmKorem^v'wlc^fjs^ 1 
priactfi]svtitHr:rio alner^Ham c¡m d térra ven- j 
t i ¡ H r g m t f l n t r á n i h u s jaludibkscitíe covcefti \ 
fue pertinacia veheweHtesfmrSed qux ipTe-
met de eifdeni ventis breuem nec duiatu» 
rum imperum habentibüs fcribit lib.^.q. 
i\Umx.%.auái'.cníMS illorúm vlMorjfpettu S o 
lis extwgfíhutieííaní fí veheméntUres fLauere $ I 
e&yca medXmti tAtnen áitm rcUwgvefcunt ver vn | 
ejuawvfytie inmetedietn ama fródHchw\Eú 
humanamiram , qua? ab ira ftulci ídhgiísi-
mDÍnreruaIlodifrert:riam vtli^cdiüturna, 
&grauiísima^quia naiuralis,& centro íbo 
híErens,ita illa breúis,atque plaCabilisqubd 
violentis principijs concepta,& extra pro-
priilm locü i l eüagétiifj 
Ét ver?>virun'< pariehtem ,ac manfuetu 
germarium Sapientia! partí) eflejVclde ipfl 
usftcie cümprimis noueris Saloraone an- i C 
teftp n XQ ,SfipUhtid hom irts luert m t 'üiw emSi, 
• fQieniifiimÉsfdctcw illwscommt taht E c -
cleííaílís 8.1 .vbi añtitheíi poíica LXXífójñ 
'Kttit kemíms lilumlnahtt iftdttiift etusy >$ i&prtí 
dcftsvíí/ttí P ood'^tur.Qivá enrm fuerit fapi-
pientiam ín hom'inis vultu lúcere-.niíi cius 
Faciem liícore n anlieiudinis^ ferenitat'is; 
pnlrh itudine fplcndeícereíltaMontanus, | 
•Pineda. Se Thiia^us apil^Ioan Pinedam adid loti, i 
A ñ a s . quorum prior: 
Hcmws fítcietnCaptetíiíií h c é D 
Pefftivdit,wí*tátq¿ nai^ultuwfyfti/perbiií j 
Jltq^e fpfpercHitím demtt^reddlt^ modeftw 
aííervero 
NefKpe nticat rófeafapUvtts f> onte COVHJCHÍ 
Fulgor,& ex i/nhuferita^ac ruga recefút1. 
funt vero ad hanc rem hi Claudiani verfus 
etiam aptifsimi in Panegyrico Mdliano 
pulchrum íVpíentisviilnirn ex patientia5&; 
traííquiilifare ííc detineanttsí 
Claudian ^ Sefifatiwoffrvfaw dim -a modeffia vorem 
Téptferitm¡érttavt oful't^ecíptn.tnsi ff.rnoy 
^ ¡ f n a t , ñui ral?idas d ' f iídit fanmine venñS 
"Nullaejuí tvfffatt temperas proditororis 
Quhi etiam fontfi expulfa corriga tra 
Htplaáápisdelifta dowcts,*iec dcr.tib* vvcjtia 
Infirepis horrevdí4 ftemltunec verberapo'ci$m 
i E n patientiíe, fjcpÍDntiícque pulchritudi-
| ncm in hominisfacie rpíendenr.em;oppone ' 
L X X . |ílllic Í!r>prudetisvuítura,qni,vt LXXai í íc t 
| non poteí lnon inuiíuseíTe'.Hunc certe tmr 
i paífentia.atqHe ardore vindiítsE ferüm ,trii 
i cem , ac íiornbiíem obirer yideris á no-
Seneea> \ bis ex Séneca depiéhfm ad cap.i.verf. i.ad; 
1 not.i.num.i 3 .vid e, & deii noilfjjinita pin -
gentem:lib.5 .deira c ^ . ^ m l l l e ^ e a f f e ^ f 
Mont, 
Thutín, 
petoYefivHltHSrfmw inpr'ioríbm l ih is dsfcrtp- \ 
limm>a¡peYtim7&• acr tm¡& nmejubito retror-
¡ u ú fangmne fugatopalleritem^unt; hosowvl 
calórele jpiritu verfe¡HbruHctirJíim^T fim'i-
lemcrHentn, veris ttimemibus^ocHlis mr.c trcpi 
dÍSy& t.xjiUentihi^nme te v m obintn dífixis^ 
& lureMtibus.Adftce dem'mm Ínter fe arutd 
iorurn , & aliquem edi§ecuptemium^mn aímm 
¡onum^Ham e(i apris telajuaattritu acuemibus 
Adi]ce articaloruM crep'num^ ctm Jcipftt ha-
¡mifrangHfit^píilfatum j^pius pettuSjardjel't-
tus chbrós^trallosíjHe altm'igemttus > h flabilt 
corpüsjricfra* verbafubiiisexclamaíMiübfis¿rt 
nentialabri'tsnteidHwqUe cor^prfí ja^ d'trtit?, 
jaiddám exftbil.irtia'Jrlxc ille.Nec omitten-
daquxin vcraifiq, partem íic difíunditbb. 
1 .de ira cap. 1 G.Habct i'actfvdiahocwalt^o 
vxl! ngi , I rajeitur vcrttmtpd.fi contra volar ta 
rery¡¡u.im afprweritclawore.iP' t t iwti l t t t ,& tor 
ttus corperis laRatiore, djuosdeftiriafdi^hjequtth 
adiftt's cowiiiis, matediiíisqiieA-loc sion fac'ít 
i rath'.frdfiita opus eft/dens^uíeta que totas do-
wosfi'-rjd'tP s toHit ] crfamltas JReip.peffi/eKtes 
; cuw cofih g'tbus^c Ukerisperditjefta ipfít dtrfítt 
j & (oto ex¿ cjunt^ CÍ/' tmmica libertatt tion- iva ex-
| tlrpat: J-Jac rotifrérirícriS^eccapm <r¡ua([ans,K(c 
: ^'-iidíjfíamlndeco^un'i tpfdlcífaciens: cutas tuxc 
i máxime ptactdxs e(¡e debet, & injlatu vultus, 
; enm wagna pron«wí7¿?f:Hafteniis Séneca, 
j Sed ia inquifis,qus patíentiíE, & iniuria Í V . 
j rum eóhdónatióní cuín fapientia coniuclio 
j Gíie áffiuitas?cüiüs rei non vnam,íed miilti-
plicem rationem placetreddere. At que vt 
illam quid era licet non conremnendanije-
Uiftimetangas qUan'» tradidic ííídor.Peíuv J™0*' 
fiotalib.2.epifc.29^.pI:>ie£ta aíicúi probra 
& contumelias eius patienria,& filentio di-
luí,atque exarmari fie adftruens,^ optimuni 
apud omnes CHÍCMÍUVÍ feres, & ea/jttta de te com 
weínórarpitifalfa eC¡e dewonfi'rabis.'Ñam qui 
fadfa»atftr',& PX arde[ctt,hoc ipfo ve'as cffecon 
tumcltas offendh flui ñUf'ni eas irrldct ,ac pro ni 
' hilo dttciif erfpicuuw argümevturh profert ««/-
Itusfcsleris f t l i cenfehmeí¡t\Quoá. bene con-
firmes vel ex i)s qua1 fnb per ib na crémutij 
cordi anuales fríos quibus pungentes inei át 
aculei defendeníis ,aitTacit . l ib.4.Ánnal. r T h a c k i 
m\\imcmoÁu\r\.QarmwaHibacn}tyc]r Catul ^ • 
It referta cotttuweHjsQafjrnw letumtH*. Sedip \ 
fe D.lul'ms ip¡e D . Ju^uflus, & ttdere i f i a ^ 
rcltqvere.Vif.HdfsciledixeytrrisfiodfYatwvewa 
gis,an fc.ptentia'.ríam fneta e.Volrícutri, (t i f ifcare 
adqnha inde^tuv.^oúoíQS il!i partes defero, 
qux hominem ex rerum nari:ira,<X: veritate 
res i pías expendentem jiec ad aliorUm opi-
nionem íeíe acco»T?modarifem-,ac proinde 
hac ratione aduerfario fuo faDeriórera dig-
fiiorenique ínci t , 3¿ vt id , íac ris momentis 
íita 
í 
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fimíirmatünis,Tijon poíTum nan incipere a ¡ 
Séneca. í Gentili Séneca,qui Iib.5. de ira cap.^.fic j 
pliilofephatur. Adjice^uod tumixdignaú»e~ j 
im a r/ttfíioJuiJpíj.peSttí vemat^ik.An'mofetvtdeA 
tf t r jhj i lU eft, & artguftáifíewio emf» non eo^ a quo 
feeontemphm tudic'at^fn'mor i f t . A t Ule wgem 
animas verus aftfméttsrfmpop'vtndtcat <»-
íhriam,e¡maKonfenth'.A pponit pnlchram ima 
gwenvjel* a duro refilmf3T,& vum dolore cdden 
üsfolidafer'mnttér.iia *fi lU magMvn) animtím m 
turia ad [eKfr.nt fni adds citará gilí orco qvodfe-
tst.Quantoppihhr'iíiS e¡},vehnt xMifemirabúem 
tclo^owr.es iriivrms¿ontiimelhts qtic refpuere>Vl 
tíédUoris c.oyife¡iioeft , KOH éjl magms ammus, 
•quem iíjcmuat -mm f<?:opr i ir é i 11 u d. Itigexs ani 
trifís , (fr ^erus ^/fíWíer/^íq-iii videlicetdig-
nitacem íuam veré a:ftimat,cognitione , & 
1 íapicntia prsditus, ac promde iniurias, & 
| contumelias,quibus mediocres animi tanto 
> pere cornmouentur,aícj«e turbantur non ta 
deípícére ,quam c o m p l e í l i ^ pluris faceré 
vi^etar.ex illis patieíater toleratis felicem fe 
&;clarum,aelueríarium veroTnifernm,arque 
íerunmóílim deputans.Ita certédicebatGc 
tilisPlato inGorgia:/m|?fr^«?,^»íi«/«//V,ftf, 
I n E p i f t . a d P h i l i p p . C a p J l . V c r C X V . 
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vcddidertt ¿grotatítemjarbtitur fenftis, wens dt~ 
perit/evitas accedtt.fecedit híitr*iwuis,&nernul 
t i iy m»ftente honúne furor v m f i ^ p c efiqnod 
fretidrí dehtihhs ,fareKte$ lamat Jciiidlt frox'iwos 
c¿ditpugf!o.{moY]fi agtt,íHc¡He afpat ehff^Ksrtes^ 
tune wedkus ad vitttitis latídem nd arttsgloii-
am, ad fAm&cumnluni ñrwAtur patientiajcle-
ravt'tAnt jHPtitjmmias dejfícn^orffssJtufliKety 
fert Ubores^ mrleuespwfispaihur^ vtap&wa 
liheret Ubormtem.foíiet ohojvftpt ctirhyero^at 
medi6Wíim¿ceYiut qmd merccdtm honorts^hfe-
qm]s repenfft agroifis^dtitn^receperttjanttatcm. 
Prefenti iníl ituto fíe a p t a t . i ? ^ , ^ Makr 
phevaJJsZqxdpar de&etitfatfaufti hotninis per-
CMtercMdxHUm iwM.[ueúfrátmfaeien¡ verée-
7Afe>pUcid't vnltm gratiarn trifl i libere perfnn-
•derelmdarc hormnem ¡ok^mteghurjveflimen-
lol&cbxilem prddam rAl Deo^H hemwiyKtlm 
••tura relitiquere^nU pf(dori}angnrtare hemmw fff 
ts a&ibm cecu^tum ? & élienam f avcmfmm¡o 
¡atttim comfutareHx quibus fie concludit, & 
nronetií^c fratres yf¡ taita ftrpetraxtes ¡gramf-
Jtma piorenelt lahrare tcgvommm yobedidmui 
Qh: 'f¡o,& fnr(vtiKm[rMrfím worffis,verhefa. 
D 
Aftlt iñ i (¡H'iftofilnet, iviurhmefa fíi!fer}erem.YP.áeúi(^ 
& ' ' íertifsimé Au^uftin.iib.i.de ferm.dom.in 
iTionte cap. 3 j.QHidentmprodffl^quod fércuf-
Jhs repíyemti.oN umquidpropterea Ahquidtfuod 
in corpore Uffiw eji^rcfllíHetur wwtegrftmlSed 
tumidus amwtss taliafomenta depdefAtJamm 
dutsmfomuwqtie ifia mn lutéattt^iMtnpotius nú 
fencordher perfercitdam d teñus infirmttatem m 
dlefitrfuam attetio¡fippUeio f m i n matrandaníj 
i «^¿e wW/^^.-Quáinnixüsratione Sénecaep. 
! 71 optandas iniuriasexSocratis fentetiafic 
1 affir mahsv.vtfis hfa tusótekUcm fi&lthTHvlde 
] rlfir.eyqml¿jp¡'n volettí&i¿wwwettamftiCMt.(r 
'wíarhm :tH tamen mhii paticris, jimodo tecum 
\ erk virtfísifi vis he¿tm effefífide heva vir bortus, 
ffiietecoatcmsiat aUqnh :Nimirum illo íniuri-
! am tibiinferente,t5iílam íequanimiter fufti 
! nenie,egregium dabisfapienti^documea-
! tum non modo car.quara aniniumhabeasfui 
I campotem ,quide poteftaterua,de confilio 
de ratione,non exeat,qui ingentes goneroíi 
pedons fpiritils racione fíeáat,&benignir 
•tati,j|iumanitati, beneíicíeque potenti^ fub-
jiciac/ed etiam qui erga eum,qui tibi iniuri | 
usexiitit, inñar peritiísimi mediciphrcne-
ticum, ac furentem argrum curantis, te ge-
ras: Verum hac dere Chr^fologum audi fer. 
| .de iniuiu&quo ammo tderanda'. vbi cunl 
1 poft multapulchram.hancimagincm propo 
fuiñer, ft 'vüítis, vtquod dixmus plev'ms inno \ 
iefcát ciirnál'mm we di car uw loqítñfuur exempla* j 
Ní?« fie qiiftus mifertim howinew cholera iufUm \ 
mmerh mcevdiiím jOF dcrmmnte fthtevejmum 1 
44. 
LeB, 
extra jota v tnutn pietúte porterrus> v t ^ j t a -
tres nofiros llhertmm c p & f i a ^ ticsatervtfwpa 
tientiápramum QonjequámurMiÁdíQVíUS Chry 
fologus. 
Porro hac de caufadum diledionem ini-
micorum fu i sDopínus prífcripfitaccura-
talocutione vfusgrauioriÉlusinimicitijsma 
iora benefictMti^ opera fie apporuit:P//í|íí# 
inimicoiV j h oij-ttjtfacite ijs^uiederunt vos^O* 
oratepre perfequmibjis, & calummantlbHS vos*. 
íiue vt Syrushabet^r^frí?ifsrftíivexaKtves 
cum f/Wí»nV:Maich. <i44.vbidum vides fim 
plici iniíniciiiíe5dile¿i:ionerniodio,quod ex 
tenuun grauioris inimicitia: epus eft,bene-
ficentiai«:peiietiitioni vero,atque calum 
nia: ,orationem3ac precesin ilhusgratiam, 1 
1 qui períequitur , &:caltimniatur,a Domino 
oppofita,libetinquirer€,cur prograuiori-
büsinimicis orare iubeamurícUFn reéto cha 
ritatisordini magisvideatur confentaneum 
pro nobis ipfis odio habitis, calumnijs, & 
per íecucioniobnoxjjs, ac vexatisorationc, 
1 ac preces fundere, ne in anguftum infidia-
j rum,& tnbulaiionumredaáipatientiara a, 
mittanmsiíicutiadea Píalmi io8.4.veiba, j py I0g 
Pro eo vt medtligerent^dctrahéñnt »iihi,eg§a** j . ^ * 
iem orabam'.fvo nobisipíís ,ca]uninijs ,&a-l 
liorum deira^tionibus affíiétis orandum ef-1 ^ 
fe admonoit A uguft.inquiens.Ví qua*do a- \ 
liquosjenúmftsingratos ton folttmmttrtddeH-
tes hom/ed injuper reáder,tes malapn bomsjtos 
\ orewui 8ic.vtawmum noftruw DeomiferAnte, 
| mque cpttulmte vhcawHs^tee ferimur i n v l -
i cijeendi ^g(ditatemyc»in¡ ¿etrahítmfine praje» 
tibns 
A d n o t a t í o V I I L M c r a l i s . 
| S.Vah-
| hmfttieahjenttbMS nobis. fie ilIe.Dixeris confuí 
¡ tifsimaidrationeprxfcribi* vtqno vno iam 
i modo poímrauSjbonu pro malo inimicisre'-
pedamusina ei,qui perfecutioné,& caluniain 
hoc eílrei Familiaris, ac boni norainis iadu-
rá patitur, quid niíl oratio,qua inimico bene 
faciat^pofsitfupereífePcú tara exrernis bonis 
ob p^rfecutionS, quábonafamaob calíínia 
m!datus,nee officijs,nec laudibus ad benefa-
ciendu yaleat aecurrere: quid enira paupere-
rogare,quid ludibrio habitus laudare,aut ho 
noribus profequi queat?vel pot/usadBafilij 
mentéeá red jidsris ratione: ^gre ferat D ñ s , 
difcipulos fuos tninusin rirtutejauá farcala-
resho mines in vitij improbitate crefeere pr^ 
fertim culeuiorib,íinimiciincuri'ib9nGleiii 
ter in virtutis ñadioprofeciíjecenfeatur, i é 
proiíide iniuriaru augméta, virtutúmeremé 
ta feqri,par duxic: fie naq^ille orat.íh qua: eft 
de iykiQmlsenimfptÍMttiíi*q*í¡ígrane,&admi 
f.mdú^ac[areno nihdetiaipsaKatura humavam 
ex(uperans homine w^lt'tscouíti¡s ia^amj;^ qui 
etfa fortafsls vuln^infácte ac t t f t ¡qtttqrie alta¡ex 
centa per pefjus e f t . v e r bis r & re tpfa ad ex • 
trensam infaimant tíndnt,nd tra imendX ,tiee^ t>l-
tioKeparare^¡cd wanfuetftpro eo^qmfibi miuriam 
| bit}ilkj>recesadhibeye:st\ cande ex S.Vaíeris-
j no Epifc.hom. i y de bonopecis cotsferua^da 
áiciw.finedubwhtc T)HS cofeientiamfíoii corda 
admoMuir.lc'íebat ertim dileíliouem ver bis copefí-
tam^ac Iketlargawierc^att9Misexpenfaw fortfre \ 
qnemer wqratamÁfAergo te oñerídisnomu'itti i l - \ 
UmviKdtcitm elfemojjnar/ifeciffe^ft immicl tai | 
plagas calajlincdicoiuppltcierdtiorie cómetides, ¡ 
! & p^afíijíilachrj;mts ¿iuxUiñfaltítis implores.SiC | 
Valerian. Ac cnim vero,hac cgoprecu}qiiíS 
pro inimico fundada: funt mencioné fignaté 
a D ú o facía crediderim,tíí vt no moclofeda-
tiísimu,fe^ excelsa etia atq; fuhlime futieren 
tisiniuriá aniinu,qui fuperiore aduerfariofe 
exhibeat,m eciá in felice 3c miferunda illi us 
Íbrte,>qui jn1uria infere,& perf:cutione rao-
uet,pro quo taqua extremé indigetc ipfemer 
conuitiü reres,vexatus, & aífiidus fui quoda 
modo oblitusorare debetjoftecleret.Sed hoc 
á Chryíoí lom. accipe ferm. Deum iaudemus 
fide forwata exempto fatiblorum tom, ^. f n i i 
ubi quijqpiam Iniurfas, aut mato ajfecit ? izge-
toifce, ns mdediEl'ís l^ce^cris'.fmnde lachrywas, 
now ixiuriagrútia , fed cb immiam wferextis in 
terltum : qur/nfidwcd'im & Vlum'wus tut>s\H-\ 
daw deplfíratitt. N e t e r á m , qmdcruci faffige- I 
raur dcflebat , ¡éd q*od (e illeeffet ad fm fer-
svetem prodituruSi Lisfit ÍP qu'tfyiani^aut contH-\ 
meiiaínfctLifus eft > Dfum precare, vtimox il l i1 
cone¡liettir> & parrra: frater eniwe^, tttum ej} 
membrufí? sodemquo tu varta genitus,adeat¡díw 
vocatus efl mer.jam'. 3¿ ftatim: dicet a/iquís. A i 
D 
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(¡id 
• ¡ultabtt. ILrgo & matóra te, &plunma manebunt \ 
prAmia^.áj%$'Pira tmitenda efi^ií illumvlderis \ 
vulnere moi t d i ajjeci-am.Damon enim plagam 
i l l i wfl ixi t : tdetreo ñeque erit rurfawperte ex ¿~ 
cerardxSyVel aliquo modocaícofldus, quem t/'t-
deris per d£moK¡ewco%¡Íerzatuírr.dtaChryCqñ. 
Adaocohic l o b d o c í í c. 14.1 prxceJ.ad-
no|.indicatu,vbi cHinHebríEis,&grarcis,on 
ginib^LieritrHíí/aw nartis de muliere/aturus ira 
íiue ptenuf mu^i^-e^oíler vnlgacus iuiH,ap-
laqjcranílacioné feciife exiftimauic,!! repone 
ret,repletfir mulris wijeriy^qubá qui ira' í¿ ma-
cipaueric,iii omnesmife4"iasincidat,fiuepo-
1 ius lilis omiubulqjvTiumnis 8c calamitatib9 
orcnatuí-.iepleatarq^vc vidsns,qua propriü 
n-iagnanimi,fapicat;ifj.:hominisfic,vc mifero 
exrremeqtindigéciopé fcrat;vnde pra:fatol) 
co Chryí'c>{\.om^Con(tífeítaque & animi(¡0a-
dxv íwagy,ítPídine velut feutopr<zlatofratrtifi vel 
fKoHuum e pralio fubtrahere. percuffuwque ita 
haudirritabtt, qutn poúus affixurn ei ¡ptc:¿lum 
auel l í to:&á enimvcappareaf, quam fupe-
rior acdignioraduerfanocxií lac, qui iniu-
rias fibi in ogatas condonat,<3¿ pro illius fa-
lliré precesfuiidit ; fi.mul eciam hoc loco ob 
fcrua,quam fie ^rumnofum, atq^ mife»'an-
dum, aliena mifericordiá' viuere: Certé Sal-
oianusMaf;ilieníisónm miferum,ac luduo-
fum fugientis Dauidis ílatum perpenderet, 
td omnium miferrimum céfuit quod non fo-
íum fernovum contumelia, fed quod efl: muí 
1 co grauius,acque acerbius.eorum eííet míferi 
cordia;obnoxius;íicnamq5 i l 'e l ib. l de Pro 
uidentiijcum aíluíioné ad malediéta qu^ e ira 
ptirus Ssmei in Dauidemiaclabat.2 R c g . ! 5; ; 2 
fO.Qítjíle ilhid f u i t , cum tarpus, (Jr e-x tan- j 7» 
t i r.omínls cunft'ís Regibus últisr, mundo nía- 2" ^e£m 
tor ^omnes admoium ¡ñas cum pauafstmis fuis 
fugerct tn com par atroje dudumlui egejfiiGjuSy 
in comparatione fui jolus faqleHS cum metujum 
dedteore 7 CUM lutlft) operco (inqait fcriptH-
ra , capite, & nudis pedibus incecfsns, / » -
per Ijfis prioris ¡¡atfis a fe ipfo exulans , pene 
iam poji fe viuevs, deieSins vfque in ferxwxnf 
¡Horum , vel qtiod graueej} , covtuweltam, vel 
quod etauius, mifericordiaw. vt vel fthi com-
pateYetu* , vel malediare publhe non úmeret» 
Puichre^vr/ quod gra^ius rmfrtcordiaw.qna.n 
ta enim ingenuo viro fuerit acerbius ab 
inimici mifencordia penderé , quam illius 
contumelias audire , atque perferre ? ita 
cercecunc cemporis Dauidcum maledicen-
temSerneí gladiovelíet cogeré Abifai,vt ama 
Jediftis t8peraret,regio anirao,regiavocé cía 
maukDauid d'tnútte euw vtwa'edicav. 1 . Keg. 
1 (T.io.durius & acerbibius deputans^í fibi* 2, R^" 
cípatirettir^o^úvxwaledtcerepubUcenQtimerer.. ijSt 1 o. 
Sálman* 
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percufíbris bobu quod pro illatomalo redde 
rettir, nulktenüs id cederé pofsit'.refpodebo 
magnolurehocá Chrif toprxícnbi ,^:mag-
na vrbaMitate & frudu mancilla danuo percu 
tienda óffcrri,c|iiippe qn^ notam ab humana 
qua á diuihámalni in magna ipfius vtilitatc ) 
Gíedatür, ÍSiafi attendisno cafu,aut fortuna, 
fcd atteti ísimoDei coíi l io hominiha:c eweni 
iint,& dúDeus eas jnrurias,&: cotumehas illi 
inrerri permutit'.falutari manu híic alapasin 
íligere vidctut:vt impledo faetes eomifrmmi-
^4,qiiasr£nt nomen ipfiusl^f Sa . iy .Necob !p ' 
rcurehiEcinnUitipiernetDominusOfee.il. ^ 
Á. fie cu dixifiet Ft tfo qañfinmru'ms Ephra rn ' r 
portavaw ees ix bráchtjs mets^néjüiebatí t^uoa 
curaré eos¿vftémctdis A d á n iYah'a tos,'mvifrcH * 
UscharUatis^MX delaborib1' ^ tribulationi 
bus aDeo homínibus immitredis, vt erts hac; 
ratione,ad fe adducat/requeter ,& verifiime 
aecipiurur/ubijcit:^ ero eisqttafiexaham ÍU- K 
gH fuper maxillas My^.'vbiLXX.notater repc> L X X . 
Dí í scapére t^ iUxtaeaqu^exPI in io l^^c .^ i C n{ít .& ero ets quafidasalapas homoJpper tnaxil 
A.Jfei5c,índeine^,qi:iiiniuriasíuasderpicír, i A 
aíq-,rémittit3rapi8tia máxime eIucet,quod iu 
terno intuitu,&cogitarioi iehüminó répac^ 
8c externis rubieda ceulis foíu intiíeatur,fed 
iresfapictioculoincrofpicíesad primarias^ á¿ 
immediatas iniunatu fuarü califas attedatiác 
duDeúfalubriprouidetiahaíc permitiente; 
diabolü. veroexecutióni mandante,&: aduer 
íariQ raqUá inílrumcró vt^tc .huic magno iü 
re iraíci de(inir;iniuí iaq-, illi repedere inuti-
le, & abs re iudicat.ita quids pra?di¿toloco 
DállidSemei no modo maled!<5:a,fed lapides 
etíá in eñ coijcienré .i gladio Abifai impune 
abirs voluir,t)uod nd occujtáDei manu, ^Ua 
perrairtéte illj in en .apides mitlebatur/apié 
ter adí'piceret: l-~semm f inquit ille) pf&ctpit 
tijvt malediceretXltmidy & quis ej i^ui dudeat di 
tére^quarefe feccrttfmtViim rex priidétifsimus 
Semei manib9c5ie£i:oilapid¿s,novt vulgares 
& é triuijs supros,fedvt f ydios,^ coMiIas,qiii 
bustá pátiltiíEíap'ét'á^q*, eiusexperiraenru 
Berpaxd* 
adhotJ.w.S diximí,)quade perperratis cri 
minibypoenasabipfoexpofceret,cóí]derabat 
venerabaturqjCertélob aurore c. $.&iHihU [ 
i» térra fine caufaft, & de humor, o orltftrddior: 
QutaficGteg.l.<5. Moraí.c.^pananomfeitut 
de éa creatií ra^tw percutitfed de ea efua. peccati~ 
do v m percufsioms extorfi,31 quidefuicetiafa ; 
c ú , quQdindidéÍ:)hni9deijslydijslapidibs,á ( 
gens prgranik:/*»^ amem moáki qmterms vn - \ 
cías lógítudimsyhiKsffeUtitudinh tto exeedenteS '^ 
quod afole fak m bts^mi'm fyitd qndd a terraiet 
go imjs coíun!eIioíisSemeihpidibüs,adSo-
léhoc eftadDeu.quaad ter; aadfpicerepoti9 
habeb tDauid.quiaiíli «Fjr7í0:^ujeomnia fíe , 
optimeeíucidauicBerñard.ferm. ^^.in C & i \ 
V auit eigo p-óhthn maledica bmtiarte qua fin 
•.ex't.fttm*r/s makdtCla, ú M d k JBm nüfit illum i 
admaledicedií l>mú$yorjHs[eeund*torVei \ 
fe> ehat ferjíemia'. (Auiebat Hngua m r f é é k t e 0 Ule ! 
¡ tniepd'bat^qu'idtnoceultoageretDeiíS.Yox mmle 
i dtÜioms fk auribíís^& animas hclhabat fe ad be ' 
j mditt ' íonemNitquidm ore bli fphmúD(us> A b - \ 
\ f t fefi eo vfus. efi ad huéfUtmd,» Damdy Hec la-
¡ tuhPvophetá,qfítppecmwcerta,cr occuíta fapien i 
' fia fuá mantfepaueraíDsmi'i-ideediciu'B'-mum 
iriihi.quiahumiliafii me.Híec Bernard Hue 
máximefpedatquod feq.adnotat.n.i. 
dicemus ^ijie ibi. 
V l l í . I A quor^oit illudChriftimoniruMatth ^. 
Mai. h . y t 9' f1¿lH'tsJe Pfc r fwt i*devte ramaxí l l apr^be 
i¿# ' ^^/ffW.Ná fi l á h ^ c veibaambigis;cutbo 
no altera percuffori maxilla obuerteda fit? 
| cu & patietia,&: primo ichi fatls fiar(ricuti ex 
í TÍÍ ' Chri^ieX^oaPL,dIo' i - lS '23-dl íc imas ,cu 
ioan^K , ¿iro ^ fatelli.ecolaphu iníringete^lteram 
i ipfemaxilla ei perctiticadá no reddidít):&in 
Chryfol. 
/^idfííípulchranutriciiimagine^qüi i n fatulo 
alapasdarecofueuitjVtipsü iníUíUat,bonos' 
que illius mores forniet,sfíedens,ipfumme-
; dijsiniurijs,áccotumelijs,qu3e homini iracu 
di* calore ab alio homine irrogatur ^lli^pue 
'; ritia,&tyrociniu invirtute inftruere.atqifor 
' mare, vt per hofcs^r&feálusad períeítionis 
' faíligiu valeat cófeenderend íic cóíiderante 
Chryfol c i t z t . k r . P u t a s n e p e t f f t ¡ C l e v u l n e 
^\b9muemretñcioñam^qmneciñupalma acqui-
Yere i)pilt coronam^ oteji ifie tttorteinqcMere^lo-
fiam^qu'tpro honoredtaho Joumanagrauls vide-
tur tm'fáña tHomo uone praceptis tal'tbus infantu 
tu£ rudimeta coportotur i PaliKáyparuuíoY'tiftm 
verberado vlroñi.HiMCeflrfuod leuib'J mádatis 
puerittaChrifti ammatur^vt ad gracia tots tam ro • 
borelüuatigeíica iMuénfiaetedatsvt hoclaborrbus' 
poems^mbrtt jé gaudeat obíwere^uodpcr infaxtia 
pfrtcis inwyíjs acquirere fto valebst.YigcChryC 
1 Mérito ergoDeGmifericorditcr tibí alapas 
dáti,alterati) tu maxilla obuertís. 
, Adqüefané modájfi primatíú iniuriariu& 
i períecütionu aúáore diabolií, vt pareft, co 
lidercs,n6erit, cür ijs^quoríí manib9n?alitia 
ille fuaexercetngraui9irafcaris,ficutirecep-
tueft, vt iudicireu neci addicéti no tortori 
capitalisfententi^ exequtiom man9comodá 
ti feUerita-s,íi.ue ngor adfcribatnr:QuareRe-
gitlsVatcsPf. 127. i . perfecutiones quas paf- p/• i ^  
lus íuerat,fic recefebat,vt peiTecurorcs^ilen 
tio pren;eret,nec vllaipronlmentioneface-
rettaiebat enitnfttpeexpugnauerui me ahfietu 
í fe teea^dteat r.uc Ijrael: j¿pe expuqjiazerut me A 
iiiuetpítrmeaieteieim ronpotu rm t mih l iAt cur 
j inc6pra,&fufpefa orarioneeos,quiteexpug 
narút no nomiiias?Cui Sanie, Abfalone,&:a^ 
I X . 
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jliosnoreeefe"? Sane quad ad primarios per 
/fecutioiid audoreSjVidelicetd^raonesnóad 
^ilioi-üin adminiftros, qui esterna tanCii ope 
r¿ prarítabac fapiácer adfpicerei:: id Fie peílta 
Zerto, tc2'¿,,al,e V é r o n t r . i d i d P L t o ^ . B i b l . Ver. 
VoxSednlietatito impugnaritlh nrtmlne impugna 
tiofoU wefkoratHr.&caMfa nijeedA iMMfQ&íth 
tes Impugnattenisfílit'ui', O hiñes humknt inmrU 
qna réligie(isvWis hifrrHtMr^nd eoldt Éabsnt auc 
tores^msh<thrnt wlnlllrouExecwio qHukeko&il 
«3 eftfiddtahali ínftlvtt9eíi'. E< hifí^s nobiswte/ 
ttgentitc Apoftolus au>hr tft ¿¿-c-í-wj'.No en im n o 
bncertame cíl ii'u¿rfus carné,&íanguine , 
íed adueríus póreftates m a l í , poteítaecs ha 
rutenebraru n ípincalis nequicia; ¿¿c.Vnde 
poíl nonullaqnq m hanc {enrenna alíert:lic 
céc lüdivZsno :VÚ ergahlsiraféendTíeft,¿ cfiú-
hítsatifHa frrpetiniur,ff¿{ ejHotkspcr wit&mtl i -
fis ad i*'Mc^nd/ap,'0>tócamtfri qvoílésper cbuitia 
ad lites exettamur, quotieí^ ad dolore,®? impiS 
dawni qnrreld per rapiñas,& fim4 cúpeílimHr, 
am m co^pónsvoÍHpt^ies aUndas adhortat hntsfsi 
í'fcítémpir wpikSté agaofcivdfis eíi hoftis illf^ per 
cjuk hzcovhú^ acdeílclor* m&rntma prAbeninr. 
¡VeciL. iraferfidñ efi homtnibus áUm& infilgñHoms 
opevArí\s; f*d pattus h his detcftádi oíjiciyimef '-' 
cejsiofzd i mífera>idAep¡quod fintvafa dialtoli^ 
fk^am miKi.lieriH^&Utrecir$a»ti74tela^ a'tená 
w d i t i ^ a c nequttía paritores Hese &: plura in 
h í c Tt'Zeno ibitNec difsimiliterChryrihom 
51 .ad popul.inqiiiSs.Cí* rffiíííí'isí/i^i.'' infefi^t^ 
| ips&HereJpicias, fed ¿•emonem 'infligame & om-
1 nemin iUnirafn ejfntide: teims antem :Jr miferere^ 
i quimoustuvabeo. N2 fr mexd^ulu a dutboloefi, 
i irjfei temeré multo mngts 4h. ipfp'üGfi wtrdtn 
| tem vsderls, cogita quodefidUbalus^ui ettinfíi-* 
¡get: fíe rile. 
j Mis illa etiaratio próxima eft quxmites 
&. liberales in rcniitéJisiníiirijs,í,ipi3tes fa-
citjquod ipíi vnicc placereDco nonnt l^arn 
sdiCLSrftiemedopUeebU iratus infratremHnqui& 
TcrtuIl.I.deorat c. lo.&voro quatúuisnos 
iniufci peiíequaiur,& vexhtrftfádwita fuKty 
vtexercent j?cí (monituAug.iiiPf. ^4.) no ees 
odcrinjtis,cfi*¡a weorftiod nwlvls elf c¡ms i-ons^v-
i» jinem perfefteTAturus (ttjgnoramsíS'.&' 
phrtíifa CH tlbl vlderts,odi(fe wtmtck fr^trew o-
d t f l i ^ iíefcisi'Oo ribi opportunu exeplu: ge 
;tes,qua: inChriAu no credebác/ub imagine 
HUadrupedu,atq;.;rcpalií« perf'céto vt íibi vi-
¿cbatarodio Peer* odeiat:¡deo du i tk ¡n íin 
t£0 ^üdcndí í fiierucappofux, ipfe fibi fto-
AButsm tt^tó pr^naufea mouere ficaffirmaui^:^ 
1 o. 14. M $ f f ' l i nriMi/uá intnducam omve co wnne, 
Origems\ & ^ w ^ d v . h & v n 10.14 fine vt atlditOi i-
C j r l i L j § e % 2 Jnleait.aiCvril.Alcx.l.p.i^lLilian. 
b e ^ ^ d c t H i r p a n ^ l o c u t t o n i ^ u a d e i . 
Ter t t i l l . 
A nimico nobis máxime invifo atq;infcro ¿ i - f 
cim9:nolepüedotragar.feáquid tixDhslQaed j 
Deas purifaduit, tu comme nedtxerh: Quíeí ve ; 
indidéGyril .^Chryr.in conaent.nec n6 Ara 
brof.in c.G. Apocmonecincrepationeicon' 
liner'perinde que eíTe aic Arnbrof. acil lud, Chryfofií 
quoclMoyíi/Egyptiirairédetradaci exod.íí . [Ambrof* 
1 2.dicta eft a Dao foltiC Cpilcavtenm depedib9 \ Éa?«¡|,c# | 
tms joc9 enl*» in qíio ftasserrafanttaeft J i K o á . \' j ¿ . 
| : ^.quafi Petrodixerit Dñsrca tibí videris Exodi.} 
odilf; ininiicú/ratré odifti,atq;eufi-atteque j ^ 
ego meoránguineredeiherim,a.eproindecu 
üís veíbigia orculari,acyeneraridebeas-. fed 
'.cape toca A mbrof. 1 oCum,& ciiiS acüminé 
¿ruere. V^í/f Vtis tn Vf^oneqnitdmpedfí^ti^rep 
#lmítih9ÑÍWl Wé fentesdefptfieret, docuh dicens 
Quoa Deas purificaLiit.tu cómüne ne dixe-
r i A í ¿ hvc 'vimrfevsu pertívettllud, <\uod DñS 
dltít^dVloyíe ^Ñíi appropíeshuc/olue calceá 
mencú de pedib9 tüís occ, ealceamenta antent 
pedes fáWtPt.reierramtangfine, per t e r r a l ve-
rogentesdfp&mntfír. Soluc inqnit calceamétíí 
&s y t á \ h m mW.idif;at$fet edíB, & defpetklóne 
gen ti rí de Éi&detfsodoe9emn) inefuo (fas,terra ¡ae 
ta eftjdefí míid9, in qmhabitas,meo(angutnere^ 
^cwpl#í^/?.HíecAmbrof.Caue cgOj ne cüpl 
| h i iildertsédiffeínmic&, fracre Chriftifangui-
neredeptGím,&Cuco iii throhogloriafeí í t i 
I rújqnemq; v í nerari, atque furpicerehaede 
califa máxima debeas,íhilteoderis. 
Tande ideo paciSs,& iniuriaru rehniíTor fa 
'pi'cs mihi éíTe videtUr,quod C h r i M apud fe 
I> no dormiénté,fed rufeit^tu. habeat, feite l i -
quidé cii-alkiíiofieadCÍiriftuadifcípulís ve 
¡hemetioví obortain marí tSpeftatc lüfcitatu 
Maith.S .2 ^dixit Aug. inPí . 1 oS. expofitid 
ne ^ñ\i&X)eí» de cHChrijU p4t'tenttam regord* 
\mur ti&qHWtpff ex chato fautifaZlMeft,en dor~ 
\ tnlrnin namflu\penmbat\oneir>cordiSmjíxi te~ 
pepatem^traniPjMdUt,animo Jeddto^t^ plaeatd 
vt enim ijs,quj fama iracudia:, cupiditatifqj 
/efevíciíceditep«;ftate iaclárur^dormire v i -
detur Dei fapientia Chriftas,quod nihil al-
E luinj nihil íublirae íapiant^ fed veiatócum, 
ac procéllx furorchac, lilac abripiantur, 
ita.uü.t ex recordatione patiencia: Chrifti,ad 
I eius imitatione fe coponunt^excitata^vimdá 
acq;floreme eius fapientia haberc vidétutuV 
I culi de vetis breue Ímpetu habetib9 dicebat 
¡i Séneca-O7»Hft//£»r0 vis cd/peUfíSolis extirgtti-
tur. nimivu Solis iuRitis ex$plofra:narur, 8i 
1 fapiétiaHilius calore confouentur vtodij & 
' vindicta frigus expellant QuO etiam optime 
facit, ere rapenitisomninoeíTe, fui vindic-. 
tam, vr iuílo po i ídete l ibranda^ ccrtifsíme j 
fumendam vniDeo relinquere: áíTeileraíiti \ 
Muti virjd'tít.iw & egorembunm ad Rom. t ) 
1 ik ctemm íii pfe manu propria fumpíerit,) 
O % indupí í - \ 
X I . 
I 
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í cü pntnii^i- .' r in vltione no hal>cbk,quod 
| propriá causa íniqué quistraétec Se o c e q c ^ ó 
animo ius libi dicac. Qiíá de re í k fápiente.r . 
TetíüH.I.de f a t i é u a c a p . i o . vbicudix i í i e t , ! 
qúod no s qu 01 id le ex pe r 1 m e tod idicim v Q« o 
ueus ftamiftís dtfetSwt'?.qmtitfis wfianttíitius df 
tertorfaftaefi c<í«^í/«i.(:íubdit: ^ ^ ^ « « ¿ / / ^ i 
fánentia .j-ufeept^fim intpétu. tra#f§ji'mnít: nihil. 
•mpet» alltí mi?>o offedit^Pt corrmt^mtprpeeps 
akíU'slajlUmm-dr-fidaris i>rfdKÍcs;Sv}>*-TÍm,or.e-
WítÓrh.QfúApíthieñ vh'tore, cmmpíod'ñ Tfgere 
to.pofst* per iwparíeuilaAótorh*lde.indQ.I)eñ ef-^  
&,éc morcaba curaire^oblicus o.rnninp vide-
bicunficprudesilia Theciiícés Dauidc erg-a 
mmA bfaloneimplacartu animíí habentéDei 
fqi.pbUíai eiTe,íic vrbaneafguebat.2í>1Veg. í 4\ 
:%f%iRec»rdetttr rexQptDQijMjvf no wtiltiuiicen 
tftrpro*irKtf4Kpímh advlctfcend^c íi di ceret 
exíndit quide memoria vlcor.ibus-Deiis.na fi 
ípibvumiüe animis obuérfaretut,iniurias & 
éjuérelas ei-fu'á-eeic:U5-&oppor.tuni|flls-.vÍDdi-
caturo permittei ent'ita quidé Grcg.-Nyít. in 
ep.adFlauiá. díá-fe abHelladio 011 oda düri9, 
&inciiuli9fuiííe craitarCí Joga ovacione come 
ínorafíec, acq^illñ no leui vlcionísretribucio 
ne á fe ipfo pleclendfivc racioni cofonu í í cñá 
rnorbuTa insuratum neghgumíís. Ní^7 vero alia 
pwefl ei¡e^nratio,qMmfideprimaturf0perkia^&' 
inariisillefaftfíS cocrceatftt tefUtlonerd (Uta Y¡m 
nihilexphantemodum racionemque vindica; 
íümédae ficexponit Vtatae id(¡At^Deapermit-
Umu^cuihácr'é car ¿fui tira non d^kttawas: Pru 
detifsinr^,quocl perfedior h^c^ctuejor J^ hudí 
éia: Suplid IÚQ^gmereproffeij^tur(iitqmtAm 
Amhrof. btor.incitata verba ad Rom. 11.1^,)/?D^o 
remitatHrvindiih^uia -&_c7i iracundia vincit,per 
fetttísfit, & V> ' i iadicjo vindieabUftrSsáhxc iá 
; ad ÍGC]acncemadnotationem pertinenc. 
A d c a d e n i v e r b a . 
I n l m w s be&ejieijs rependetes, 
f o t í u n a t i [ J ¡ w o s D e ¿ f i l w s ejje, 
l'qui tlltijirtor'e affec¡uantur 
eviSor 'ü¡& nobtlwreacfelicio 
r e m ^ n mtnusattQCwiemde 
i m m í c t s m n d u t a m 
A D N O T A T . V I I I . 
K & V A T í S íin*pJicium filio-
rum. D'ei in condonandis iniurijs 
fumni'a ha; c gloria accedit, quod 
Vater, 
D 
Chrjfofl, 
I . 
i'iam: Nam hilo*am egregios fiwf fingere-
bac principi Claudio Euncn fu per Mitrir-
date vi£lo libere dimittenda apud T a c i - Co',»T<«-
tum lib. 12, annal.) quotiesignofeendotranf- cit» 
gatur: vnde non gloria folu2n?'fed floren 
.qfsimíB Caíaris tortuníE quod nullus ex 
ipfius hoflibus, eius iuflu fuerit interemp 1. 
tus íic tnbuit Vcllei Patcrcul. lib. 2. f f i -
itque & fortuna^ & cltmentia Qafaris dig~ 
m m , quod newo ex í j í , q*i contra eum ar~ 
^ \ reta tplerum ftb to, itsffnve e'msfuent interemp^ 
ius : Sané qu^ü h^c gloria humanas fu-
peret., vires 5 ae proinde non minorcm e-
itis partero valeac , velitque fibi forcuna 
vindicare 1 íed vt ad nofíra caftra cranfea 
mus legito qua:fo titulum Píalmi 3. eft 
hic. PfalMusDamdy eatn faieret afacieAb- P f . j . t h , 
folem filt\ ¡m: vbi máxime obferuanda vox Leí?. 
VíaltMtis qu^ in H-ebríEo eft miz,mor: pro- Yiebr. 
prieque fignificac Qant'denam: feítiuara fei-
licec, modulatam eancionem:quae qni^ 
dem a reliquis verbis, ííue a Pfalmi in-
j fiituto fie videcur, difsidere » vt inibidi-
' xerit Auguftin. Eugubinus foríican éam 
i nomenclationem additiciam eftc, qüod is 
i Pfalmus potius inferibendus eflet lameft-
tacio, aut carmen lúgubre, quod dubiurn 
Ce prius elegancer propofuicChryfoftpm. 
in eius Pfalmi comment. Dftcibus^ éxerci-
tus villariant affecutis reges pomnt jiattias in 
hmortm vil loría: Atirigis veré, & Athleth 
colun/nas , & imagines eorttm viSioru tefies 
exettant Principes: ¡^ ¡ tnferiptione tanquam e-
re effic'mnt , vt materia\viSteriam prsdicet. 
¡ A l i j rurjus in IthrtS y dr ¡críptis vlUomm lau-
dem deferibunt, fuas m laudando vires i\s, 
qui lavdantur rhalores volertes ojlendere : & 
picores, & ftatmrijy & [calptores, & po-
pully & Principes , ^ Cmtates , & pagi , 
vi&ores adwirantur , Nemo anttm fttgientis y 
ewjqtíe qni mn bellttm gefssf, defcripft inta 
ginern, vt nunc Dauid; efi enim : Pfalmus 
Dauid dum fugeret á facie Abfalom fi-
lij fui : & quande laude.di<inus hsbitus efi, 
qui fagit ? Quande dignus efi habitas exul , 
Cftius «ornen infcriberetPir ? fuglt'wos feriptis 
littefis perfequur.tur , ton hor.orart infcrlptio-
ttibuj: Sed enim dupticem adhibet Chry-
foftom. refpoiifionem, alccram praeceden 
ti adnotationi poft numer, 7. adneften-
dam , vt reuerenci, ac exultanti animo iu 
ftifsimam diuinas mánus pa:nam aernofec-
ret,qaa; illum per charifsimum filium pa-
rentem fu^antem. & in exiliura elieien-
tem puniebat, quod ipfe prius legeraDei 
De i 
«MMB 
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Del fLigtíret,& aK|«w matrimoniú temerar- A 
(ct.átjceofrattr (mcmlt) canfam tnfcriptienis 
0- anlínam iuani cbp.r'msi^  & tn tuto cólica 8c c 
fufiebatfiltrtj (ifiw'Damd qtiemam ctiftítattfu-
gerav.fugiebat j i l m quomam matrimomH^udkU' 
yiolmerat fHgiebatfUiú^Honmm hgemDel^ux, 
dicltNti occides^ho adfiiheral/isfugeranzlterzm 
noílro inftituto pei'©ppofmna:qLiod Dauid 
nóvt timid,>¿red nc fihü íi occun-eret,occide 
ret,piús fugerettfic cnim ad finem comenta 
Viy.Pfalm^UiíuidQ^andefugiehat a ferfonaAh 
falo filijfui: ff4giehat autem^é vt qui tmeru.fed 
vt qmfd'iñ cmeret occtdm:QX\ e ígo iufta canti 
len^,cimphalirq:-,carrr?iiiis materiáivelle iu-
ítufugere,ac,vinci,ne male vincat,vt appofi 
Uac illodixeris quoddeM•Selg loPl inl í , L 
7.C. i 8. Mnde fagiffe vlnúth(ummvi optts fuiu 
Cdíen profetfo tnffioyes homimi fuere ¡Serglus v i 
ett etUmfprtuvw- fed vidiíTe id vidétur Sé-
neca <&HebrsEUsPhilo,quoruiK Prior 1, i.dg 
ira c. 32/ m o p i t m . Atefjim trahabet Allquam 
mhf t i í eydr dulce e^dolorem reddere.M'wime: 
f:o enm vtito beneficijs homfta efi,menta merith 
Yepenfare'.ttJ iniurias ímurijsMiicvinCijtirpe efty 
hteviKcereVlúXo vero l.de agricultura. Qu í -
dam e pri¡clspromcAt us adconmil^r.di certamen 
tu hoc quidem inqnit, 7ñid¡ftúw dcfcexdeYO j n quo 
viftor wíiofit detmorVtxQt.Qwdfíqtsado ma 
ionvi coaot^facrís in céñame dcfcedere^e tevin 
c'ipudeaf.fiser/tm dcTnÚ fiviricartS fjiclor euades, 
qmtido inhocgenere, vtüof vmc\tm\ íic illc. j 
Quod íi pr^fatuDauidisPfal.ex pluriu. ú ~ \ 
tentiaproprie,& in lenfuhiO:orico,ex alio-
ru veroexpoíitione allegoricé deChrifto ac 
cipiedyíit,gloriosa hac infcriptioneadCni i 
cistitulu jin quo Rsxludaemjyxi ipsü in cru 
ce fuftulerát^ppellat9 eñ. magno iure refc-
ref,ná qui é veüigio pqnas de ipílsfbmere po 
tiiit,vel infuidcfeníione duodeGimlegiones 
A ngelorü á smmoParéte obtinere^ie c tame 
reí;ftereautcouiiiantibg refpodereíed tan-
quam ouis ad occiíjoné duci,& pro inimicis 
orare voluit gloriosa de ipfis triüphu egiííe 
yifüseftxerrcAmbrof.l.i.officior.c.^.iuflu 
exGhrifti exeplo tacedo, & cedédo vincere 
íícaffirmat. TuinpetrafixHveJliglftteney & f 
feruuscmitiurndicatjfij}9tacet^& (tpmperm-
m'wetMrJjult9 no refpodcf.hácfunt AYwatujilvt 
cedendvviKcatfícutpeYiti iaculandt cedentesfo~ 
hnt vincere, ^ fr:glfntesg''i!ifHoYibv fequerte vn l 
»eYareíffib9ita.Krnh\oC3d CUÍ-JS guüu Pauli! 
ñusep.2.de pcrfe^.Chitftiana.Príí/?^ (in- 1 
quit) v'wcl bono quam vincere malojtfii^vitici ( 
videtfir'w hoc fxculoy cul tümcam ¡uam alter tib j 
fiulerittat wChrifto irmrrphn^qtii Pmteaift au-
T I , ' i l ^^« ' '^w^'^C^p^^^'Nec ín inosoppor t i i 
* *i neThemiftius orat.^.deLycin gobona pro 
" •malisaduerfario í'uoreddéte. Vrielare ením 
ifteídKex Ule tiotterat^no refireKdaimmabontt 
Vr'incipcmjvdbenemeYendo ijs,* e¡mbus lacefsh9 
forety juperioremvtderi opsrterc' virtutU quippe 
haevittoriaefi^vínditfaperopoteftatísivnáe prq pfofa 
faro locoPhiloNfc expetta dum aduerjémum 
autprdco viáffepYoafiMciet^ítutcertam'wfjprafes 
coronety fed ípfe aceedito palmam porrigens^ atfa 
etlam filibet coronas -lemmfcatas imponuef ^ ip(e 
viBorem magna, mYíp'ida^ voceprenmeiato m 
haKcfoamaCam w hocconctíplfcehtu [nrorisin-
tempetavti^^nfiphmu^nmjliiUj., propojito i'er-
jamtifeyff ecliUcrcSyVos quecertamiutsprafldes e~ 
{jvfdcm v'tílíisfum, vicit ¿mtcm ifte, & intawfl ' 
vlclt,,vt xe nos qtildcm imtdeamvs etpis adkefarij 
HqcoptimcPhiio-.Sed nullusopinortadif-
íerte^c dillucide huic vidoria: hsfít ac S.. 
Y-alerian.Epirc.CcraeUei.liom.de bono co 
feruanda; pccis,ybí cu ad Dfíi verba DMiguz. 
tntmicos^ vefíros áixiíTct.'Forteíili^quéfn recefis 
pnlfat itiiurlajvideatpir íjia no couerare rMionu 
Sedre¡pictat qMCH ?^ e(l ad vtufu£ quiete,crin-
telliget ama i»tmhíí dilexiffe,vicife'ejiy poft no 
nulla fubijcit.T» quolocoJ?eatosUlosiudico,qHi 
veYbalabiorufmrH tácito ore enflodiut,& memo 
res calcftiit maudatorii alien& voás cotumcliM m 
reqmrut.Qeflfant emmodta, vbino repuíatur i n -
mriawee habet vlík virtute iracffdiafíde/tt vm9 
Incotenticne perfona'-itadúplex patienttamanet 
viSloriaJoemini v'icip propios amwor tí mot9 
leperaje mores alíenos. 6c í ladm: ^¿aua victoria 
efl^dclamante tacere^cr no rejpodereprouocan 
rfrHccc ille &: alia. 
Habetvero iahac re opportnna emphaíim. 
quoddexccrahominisroaxilla abadueríario 
percuíra,alteradexceranouoíeiiedocolapho, 
eipr^rcribaturobHe!ii:ucenimChriíl9y;^?«jr 
íepefcufferitifí dextera waxiU(i,pr£be ei & alte 
rw;Match 5,^y.vbi illud alterade aftera dex M<íí?¿.^ 
ceraeíTeaccipienduílcmonee inibiHierqn* ' $9. 
percudadexteram^YA m debentm(inifiYam pY& Jihrott, 
¿ere, fed'.alteYaM, kcceftalterámdexterma'.&á. At/gufi , 
non lene negotmm Áug. & alij interpreti Hífrewí^ 
busfacefsitjduas maxillasdexteras vníhomí; Giojjaé 
, ni a Chnftotribni, quienimiddic ipoís ic ? 
\ refpodent tameHieron.& gloíTa,causaeffef 
quod iuft9 íiniftru nihilhabeat; Benéquide 
fed enirarcíi re ipfa inpriorí co tumeüx co-
fli£Hi íinillramaxillafuerúpercufía, h^ce-
nim dexters percutietis raanuiad idu refpo-
det oppo'tunius dici videtur, dexter^ nomi 
ne áChriílo appeIlari,quod ex iniuriae tole-
rada é ílniftrain dexterarn, vincentem foiv 
tunara atque felicem fueritcommutata, vn-
de cum dexterarn contumelia denuo oífe-
; remlam Dfísadmonuit^notanter,!!© deí te* 
ra firnpÜcirer, (cá alteram dexterat» a.Tppe\h~ 
i}it,v'eranimiru dexteriraté,&vi¿loriaab in 
iuria ad percuíTc iá maxill^mpdujfumptura 
o 3 vbi 
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\ vbi ecia obrerua^cxdetis manu,quíccíiq; i í-
!iafuerit,Íínií^ranecefíariarationefatura,cü 
dexicrxroaxilL'E percuíío: correfpónÜeat , 
quod isquiiniuriáinfeit,eoc¡iii accipir infe 
riar,?.tqj infelix-, Scmiicv omnimudis.habei? 
á m £ i Qu 5 r e te i o pul ch r a C h r y íoft .obfer u a 
tioiic.d.cAb^leromoré Cainisfrarre, atq; ea 
ratioue jure nauiro: illis Tubdito (vcappavet 
• axDei vcrbis zaCzmCi.Sed ftih te tñ t apperit'3 
I éímítf&f tff di**kmhe is ili 'vs. íeu vr L X X . ha-
•jene¡,$. j-^^.tH.ptwrtpai"t*-habehu Gencí- 3 . q r £ de C a 
i im in Absió prinsipatli ca pierda eíTe.qnot-
•qiictHí-br-.v.'.e ÍGÍnn!:,nfHrmar) cxfriúria!, 
W ccdirtoUratiaChiníí CÚM íubijciere-6:de 
' i l loví^óriá rep^rráce^dú gradiofiin illu vo 
ice 'c 1 an 1Üre ch,dtur: • Geifef. 5 . c enim Chí yC 
|cicat0-í&i-m'onedé láud-c Deirorn. ^.Qcád'it 
\ Cáin, Ahehtieeat'J eft.vter fau exiiy.U^ en t i le ' 
}:3,c}m pc¡fl wcrrew ¿ d D m cUrnitas, qzef'n eff. : 
:Vmf*qfftt íiingLi!ni<, fratri,v tui clatpac ad me I 
I dé tdrva,áw is qm viia emre trarfe^'t trepijut >'} 
h-Uwjs erdt cjaouts mortm cafamtto/tor. yjdei \ 
hacina a l ove pr£ flet ilíata ivíuriíC toler'átia, vel» 
jtfuer'it advfqátneñtii pemwtH. EdilceprateYea 
qm 0 c&dkwtte wferts* m i i l la Intfikrat.. Prr-
Chfsit^eymamiCatr!^ vltíiq;fkftsilit:hcrít taffien 
coráKaríiseflalter^J(er pams profcrlerg luít:w.^ 
I iufiitishbdocclfesíflwertufistamer, Cíed¡sfr4~ 
tew&ííí; 6¿ poft pauca Cíiiníí lilis Dei verbis i 
vbiifiAieifratfrtuusycQueniens h s c í u b j j - | 
siv.Ko emm Ufa hacctdeCmwJmt Abt lhom- ' 
A 
B 
ri,mihí no eft dubiu, ^ui Dsu ad pugna bo-
ftefq; ruosdebe]ládositacopofitum& arma 
rú vt carbones ignis velut fulmina in.illos ia 
ciat^legoPf.iy.i 5 J w / ^ í V ^ f ^ / o D ^ ^ C r ^ / i P/W.i 7, 
tl(stn>fíS dedit voci ftiagraxdo, & carbonesi^ms 1 ^. 
8iPi. 119.4. Sapjna PctetítisaetítacH CÜ^^ PJ. 119. 
hNs defolatqrijS fine vt aXi j apud Agell iíí legitt: 4. 
MpfiíKíScogeftifquz eadelocutio efi:cu hac f.Ajréll. 
SalomGni,f&PauIi.Adiiotat vero ibiGhryr^l 
deíolatorios hos carbones d\d:ose¡tíí¡(íde/ola 
tes .pi^deví rs cofMmfvttes: quiq')nouerim(íiuod 
& luftus Lipfius Ldemagnitudine Ron-iana 
copiofius tradit) in veteri militia fuiíTeig-
nr.A qiisda miísilia.qnse in boílesiaciebatur 
hoe íeré nomine appellaca-Ec vero du ígni-
ta h^c tela íígnaté in caputinimicí dirigí,íi-
ue fuperfudi (fíe enim legit Cypr. 1. 3. teí l i - [ Q ^ 
mon.rarhoKesv'wosfiipevfikdesJtipfrcaput ews) 1 
dicütur^otentiorem^opporiunioreniqj-con 
| eerrandi mochl ad v í f iona obtinenda-fore , 
Imanifefte adílí-uitur,jtf bracliiu vid'elícetaut 
in crus.fí.tie in alia corponsparteincaíTofor 
faíi ifl:u,íiuen6 lanhaii ieceris telu: atin ca-
ptu immifía fiúe c o n g e í b ignota hace arma , 
, hcfte proflrare,& fubijeere non pofíunt fed 
: qure i;áÍia:c,ácibo,&potu, hoceíl:aberre-» j 
| gihsofficijs, ac beneficijs de inimicoparta 
vi¿lona?dúpIiciter aPatribus id exponiturj 
• aíijs in bona,in raaláalijs parte accipienti-j 
bus, vterq^aute feníusé noftra re efe: ergoirt 
bonü de óptimo vincedi modo,cu inímicus 
beneíicíjscofiriáusjatqjobruíus^ínorisia, 
¥esimwh%tlp:d wtUmÍ¿%hy&*fbpftMLqfá& D , ac chiritatis igwe veluti ígnitis carbónibus 
I V . 
1 2.20-
Príf».2^ 
1 l« 
•fíantehac UlTi tlbi ffié'íecmitDífiS, vuctamede 
te vel e^thtftfS¡Hpflkni f&wm ylurimlt enim is | 
P eli c M a t .V (f»' ¡eiturkorfi. de cade fententiam \ 
! lattifHtejitfm s~irp¡ertt^anqut dederiipanas^ut \ 
i tíWtafaerhítpHd Deíé d'gMttshomnhstbitus, an \ 
, qtii nmf, qtiadamfíry & exquilíta fa^aafeUtis. \ 
^'HemchhelmhUei Ownveriltís,mon*Heyqp 1 
yntimefce.HHM'y cuta inhamami agetet jibtvel 
fttQrfgmihaíidtoleraftl^monul efgoartrh'mhu 
tus em in te domnAtftsi H x c Chry f 
Qudd íí ab i js,qu^ hucufq;fhxim9n6 mo-
uens;amírageris,fedin vmdidaséper mení 
eft:moft;dbo tibi adiHa via,eam¿i;vt c^lefté 
f ae feliciore ítaaduerranoacriore^t^durio 
i r 5 : A u d i e ^ ^ o P a u l á a d R o m . i 2 . 2 0 . a S a l o -
i\ionePi"ou 2 5. t t . dicente:/^ frefurkrttim-
niicíts tHits crbAUfa( i tUjom da ilh: hocen'm 
fackns e.irboms i^ílj edgeres fttper caput etmN» 
l.mr.c'í íi mahjtdrvrnct tu bono malTi'.vhi dií de 
e^mCsima viftoria exinimico referedafer-
raone cíTe nemo amb'git: quitande vincedi 
mo.\u^ Hic ht,fine quorsu carbonu mentio 
fiat,n5faciIeflatnitur:&incarbonibasqui. 
de peculiare quoddá armord genusad ferie-
d ú A perdendú Kpfte eíficaciísiiiui fignífica 
; in ipfíus capüt cogeíbs infíamatusad parni-
tetiam íkditur; & ex alio hofte in beneuolu 
& blanda amicu c6mutatm-,puichré ha:c ca 
piát Aug.Hieroii.AnrelmusAinbrof &:Va-
leiÍGnus5&Aug.qrii-deíic loquiturlib. 3.de!' 
doftr.'Ghriftiana c. 16, Hoccsí pefslt dupllater 
hieUígíyVrio modo ad tjocefjdth altero ad praffan 
djílad beneficenúa tejxottus chantas reuocet vt in 
ulltgasycarboties igms eífe vrevíes pan\tem¡£ ge-
m í a s , quiíhs- Jtíperbia fanatur e m ^ u i dotet | 
j e inimetiw fpi'i^e howwis, a ¡¡uo ewt ^ } f m £ 
fftbhenhur: A d que m oda H ier o n. & A i^ l elm. 
íic cnimillel . i aduerf.Pelacianosc^iCrfr'- ¡yt' 
boms fghtseogtegabísíupercappitews^vtjHpeva ' 
tusbsvefwipexcoÜ9 ferr.or¿charhatls inirnicuS 
e(fedef¡ffat.An(ám.ve\o in comen t.Afc«»j«' 
UbisÍHptr mente e tus earbores ifmsjdefi ferien 
tes,& vrevtesptmtenÚA dolores, bet3efici¡s etiim\ 
tHts vitÍHS dolebit,fe hhf'tas tihifeci$e,a c¡uo bo 
na receptt,&comertetm ad pAattetitiam'. vides 
fortifsima tela, qmb9 reíifti nequeat? certk)' 
remq; patientise, ac beneficentia: iéfcum, no 
iñ'CrüTe,aut manu/ed ínfanabile in capite 
vulnusfacientem? 
SubijciotibiexepIa:5rprimS éftferoxar^; • y 
iaduracus 
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Séneca, 
inJuratLis Saulisanimusoecurritquicu ex | A 
ora clamydis fu^ aDai^ideabrclíTar patietia 
&benignicate illius didiciíTet, t a l o g é f i ü t , 
vteufiibindead cxde quíereret, ccferuore 
ciiantatisexcodusimpéíibillulaudaiient,& 
quodplus eüvrefjtes p£mtef3ti£gemittts imo 
de pedore ediderit, quodtáobñinatamal i 
tia ad nece'cádiü exquiíijíTef.íic lib, 1. Reg. 
c.24.1 j íX)ixitSmhNpsrnqmdvox h£C tmef i 
f i l l m i D m i d v lenaui tSml vocem ffjam,& fie 
uit. Dixit% ad Damd: iafitortu esquam rgo: tu 
e»t.mtnhmflirnihí hsfM'.et^ o autemYeddidi tibi 
mAlañn quac verba CliryToft.hom.de D a -
uide, &SauIe tomo. 1.áureahxcdifFundit. 
Quid ejje pofstt hec froyheta hemtius ^ q ^ h e m 
temforis múmemo ftc hoftem efurore adfohrieta 
zsm comfofmt , & ammam naSiusfaKgfiintsfíe 
•c£dís (itlcmem repente ñd UfMma\& eifdatm 
fompfilft'i'Mof} per'wde mrof yiofehi^modefa-
xo pMftígtp'fótescl'tctílt aquAYtiA't ( ídmrorVa 
ma7, qvod ex ocalís lapidéis fu tes edfixeñt Istcry 
mam 'tqmde ¡lie qulds vtctt natura^ at htc viclt 
an'mideffreim Ule virga perenfút lapide Jotefef~ 
monepefulit cor^ n® vt CQttlñ&'etjed vt farum 
ma'uesumifa veddaretiSc ñatim:eft cfwde & i l -
lad UísdiyS^má^ admiratione dfgm, qaod ense 
nb tlnxerh fan^mne^eccaput illnd hofille tefe-
cueritfíd lo ge mavoYe corona dignHerattfmd tp 
síilnlrjiiciofopofitíí iminHtault^eujg reddidh me 
f llor$. Se aliquáco ante: quinúvqHd faftinuerat 
Ulu velfimplici vacare mmire ipsa ettd appelia-
j ttonem hahem exosa^nuc adoptat eít m cegnatio-
j fiewappeUaus eítfilia. Chtiá tgftur T)amde fel i -
I c'mslqmex homicidafecitpatre^ eUpootie^ e¡»i 
1 farmeé írac&dta multoimplemt roreM.^ ihi&. 
alia. Necpigebitadijeere perítmilédeCin 
na importunirsimo.&infcnfifsimo inimieo 
abAiu>ufl;oCaífaie relata vidoria no inele-
gatera Séneca exferipta 1. 1. deClem.c.^. 
Nam cüm ille infidias Auguftoftrueret, ne 
ceq-jmoliretur inferre, ipfeq'/ere vindicare 
coílituiíret,egregiu hoc iíli leclifsima vxor 
Linia '•nonitudedic.F<i£'¿|f.rííí¿ medid folent^qui 
vbt vfitata remedia #0 procedíf!: jentant contra-
rif.femritatenthUadhiic profecifti: dccnííe ten-
tA^qmmodo tihicedat clementia: tgnofce.LCiu-
}d?preh~€fíís efl^  ta nocere tibi no pnteftiprodeffe 
i fama tüíípoieJiiCui bonusPrincesps libes ob 
j fccut9 Cumaacceríuiit,eiiq;crimin»LSCOLiif 
j a l ficproíupplicio aftatus eft: Vita ttbiCwná 
• tteradú^prlHS hofti.Huttf infídtatort.acparricida, j 
| E x hodierno dteijiter KOSamienta hcipiat^coten i 
| dawxs^viru ego meliorefíde vi tá tibi dederim,aft | 
j t/f debsas:(uh\jckSsncc2..Vofihdcdetttlhvltro \ 
í cSjulaM, qucflu^quod »& auderet fetere: Quid | 
j inde? a^ñcifsimufidcli(ímtij.JhahH;.t3hAres¡o-
^lusfuítilli'.nfilhs amflimhfidils abvllopetittis^ 
¿•/fiH^cexSbneca. 
D 
hmhrof. 
NecmÍQUsopportune huic illud referas i 
quod4.I.Reg.c,6".2í.habetur:nimiruínter !4. R<?g. 
cedenteinterReges Ifrael,&:Syn^ bello,ru C.zi* 
Helifeiprecibus pra:cipui exhoftib9 capti 
fuiírent,no modo non oppreffoSjfed fplen 
didopotius cÓLiiuio ofííciosé refeóioslibe 
rahterin patria fuifFedimiíTosiíieenim per-
c6nanti regi: Nttqmdpercutía eospater m>reC-
ponditHeÍjfxUs Ne percutleSyne^ enim cepifl) 
eosgladío, & aren tmjvtpercutias: fedpone pa -
vCiCf aqua coraéis^vt comedat^ & bibant^ & 
vadautaddnm/fix-Sübijcit facer text9: Jppo/i 
ta% eft ets ciboríi magnapr&parath) & comede-
nwtdh bibe7Htj&dlnnpt eos^abier^xt^ad dnm 
^iedcurjintjuiSjiniufiifsimos boíles tata 
Imraanitatetradari expediesvisu eíl?Alij a-
lias reddutrationes:cgofctiptura: verbis ad 
hsrens dixerim, diuino ípiritu imbutum 
hoe regi cofiliumdediíTevaté, vtegregíam 
de totO€xerdtu,ciufqjrege reportaret vido 
ria carbones ignis cógerensfuper eoríí capí 
la: fubdit enim ftatim feri^turat & vltra so» 
venemtlatronesSyrU ta ierra lfrael(vhi latro 
mi nomine milites denotad oranes interpre 
te* obferuant, pro quibus ego fideiiubeoad 
notásHebríea voceG1/^^*/», a'qué íignifi-
care mtluesaXcfrlatrones)Ani%&Q videtur id 
Ambrof.1.1 .otfic c.2í).pr^fata verba fie ef-
(etásiponeeis pane. O" aqm} vt ma^dueent^ & 
bibant)&femitt4tHr & eantaddnmfm, vthte 
Manitatepromcátigratia repr^fentareat. Demefe 
in terral(raelvenirepirat&Syri¡& defiiteiutwt vi 
deris b'llomnt egregtes fimsejtiotíes ignojeendo 
tra>tfigiturvzCupr& exC.Tác i to meminim9. 
Atqna gloriof ih^c viél:oria,ííue potius vin 
diéhr. fie S.Valenan. hom. 13 adh^cPauli 
verhiítejtiríerit hjlmicHStHus ciba tliií Scc. di-
cebat vhra feíicitatem toftateife viChria iniml-
cu falnñ fecife, & ia'm tam vlndica^s'.Sc A r a -
brofJ.$. in Lucá agensdc.patlentia, &be-
j nignitate in inimicñ ita er'ttvt hkíriam repel' 
| Us^graúam q^aras^acfepe máxima caufa amo--
; r h exiflíityáipatienliainjolenúa^gratíarefertHr 
: m«n<6.Quib9piilchrefubfcribirSe«eca l . j , [ §gnecam 
i de ira c. 3 4.aiés,í^í¿eftglorf&fíasrfftaw itam 
I amiciña cQmatare^qNOSpop^lusRoma^fideliores 
habst[ociosrfHam quoshabmt pert'tnaclfsimos ho 
fies^téedhodieefetiwperifím'i nili falubris f ro-
tíidentia viftos mscwjfet viftortb*.Hxc ille. 
lamigimr íi ü e o plaeet inter nos conue-
nit^ tibiq; cuius in vltione,cíEde,& ^troció- ; V i l ; 
ribus cotumelijs anirn9 jatqjmilii ad i?íiuria- j 
ríí codonatione, &bona pro malis reddeda 
opporrunoatq;importuno monitori, eadS 
mcs'jamfumns ergo pares qui de vltione fume 
da ambo cogitam9 etenim vieem inwria red* 
dere humana vltio eft : ( inquit Paulinus 
i iipiíX. CecurA^)at inimc^mdilfg^revwdi^am 
Ó 4 cdefitbus 
Valerian. 
hmbref. 
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i uleftiséfl: niíí forte inde nos detiuo difside- j 
} re &alteritm ab altero diuelli non nemo di-1 
xerit, qiiodtu pr* animi exegüitate de leui 
vindíél:aTac minori p^najego de atroeilsima 
vltioue, & crudeli íupplicio de inimico fu-
mendo ce gítamus: oprimeenim S.Valeria-
nus hotnil. i 3. fub eodem titulo: de hotiop-
(;tsco»(erí4aijd&\ prehiens í i^c, in qinbus fu-
mus Pauli,veiba:(iefkrierti immicus tvus ciba 
illum 8cc hancmiíeiicordlam,ac crudclita-
temíicred lit. Híeqffarríív-deo wiferkordtá 
cfudeihJiH fatoulatHr : Nrfch (¡nednhio'trafct 
tjrti duHiút mifnef't'.'vlti afeiten atem antem cev* 
ftateífe vitfória, in*mrt>mfAltf»n» fmfle**? tn~ 
ivrtatn ^íWíf^rí 'uIrhrc illuc?: Nfícirí^/cí , 
qut dfíhitdt wifpferi:Qux enim grauior exco-
gitan poísit virdich? qua* atrociof p^na ? 
qliod immauius fivppliciurnj quafn inimteu 
de priflinis in teodijs parnitenrem dolenté, 
íefeque excruciamem vídere ? Non equíde | 
Y\ \X iniuns, probra, contumelia:, vulnera 1 
A lcarnificesfa6h,fadesíuas ciscdere,atqueper 
Icuteie dicuntur:Cuiquide cogitationi op-
portunifsime loquitur Themifms orat. p.' J k ^ ^ ' 
dutn Valentis imperatoris in rebeller íibi 
íubditos clementiam atque benignitatem, 
Jicet parum íineere (vt creditur) fit extollit 
Quare folhS rx hynator'&tís tdafocHlPis es^  vt 
qttoihemgrifiü, 0 clemsnt'tm hñbmraiT^&sgra^ 
tiimvwdíC4reSyChf»f]spfidorew,acfdfitteritíanJ 
wijeeres, 0- (rifwwis aoKÍcíosJ&orKetipjesdclore 
ptfmres.Qtoi ijuiáf ») exeOj qi<edmbii a te malí 
ferpefsteijtrt.qtiatittíw Icelm ádmjevmt htei-
Lxfrmt .BJi autem hovim Hhre acei hormpílto 
is dolor,ejui ex vcrecundia^am qui ex eructa-
tu corprlspercifiiur chihsreiargtmtto (ftrfved 
hme foflweaxt, patiemer^feraxt^pra ptídore ve 
re[dife tvweio'iñtAm ip¡<w frofmdA*tt há.&il 
eruditus adulator appoírtím citatisE^echie 
lis verbis dé fidelium lacrymis,ac dolore ob 
optimtim templum,d:creatuiispoflhabitu: 
(IpiantoptitMS cr ñ ^en itft^ tewerUtitewiUt^tia 
p«n-aBj& exquifítifsima crudelitate, ferita j Q depioramtqvávtu p&tas fvfpiríjtfratidm illámy 
'Ez.ech. 
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te iliaca nrors huic vltioms modo valeat c o 
pi^ari; Qtiid enim plagá^ corpons ad animi 
dolúrem, & íenfümfiierit? Vis id noíleíící 
to ergo DeUm, quiquidquid ¿gi- fummefa-
piencer,atqiiepotéteragit, curo fefe pro fuá 
dignitate de peccatoribüs vindícari decre-
tiit,hanc vnam vindidam^acriorem^gra-
liiorem^; excogitare. Audi ñ\vmapi-dEze ; 
chielem cap.io 4o.vbiciim dtxiíTeti> j>y/?f2- j 
te fanB-o ipee excelfo Ifrael, mt X)omim s Deus,! 
shi fermet orntits domus Ifrael. Ownesjpqujm 
in terrajr. quapUcebutít m h t , & líft^pnxrampri 
mitins veflras^tír inltiuw decimatuM vefirarntn 
ip ommítis fmSfi^c-atwvtifmW^riíiíuhiiciz * \ 
& recordamm t h viar'u veflrAttim pefsimarU s 1 
& bmmum fcehfítm vefirorütfitihuspoUut' eftts • 
in ets, & dtfpUeehhis vobts tu CMfpettu veftró ] 
| (vbinatancilsime L X X . &peremietisfacfes 
| veftrasOiti ommbHS maUtijs vefíris,ejuas fectflh: 
j fed,qu^,Oro tam acris píeniteatia:, veheme 
tifsimiq* dolods cauía fuerit,5í.origo?Ape-
Uítftatira ipfemet Dominus: & jcietis^quU 
j ego Demlms,cum benefeceto vobhproper nomí 
weunti 'ir mn \ecmdum vías ve (Iras mahs^ mé^ 
¡ecmáumfvelerá vepápeU'ttnadomuAfraelatt 
Dowtxus Detts'. vides-miferÍGordiam,vt dice 
batVaIerianus,crudeIitátiit>rcrüiente?Aii-
dis qua mopportiine,quia graviter fciatDeus 
í irafcijcum non dubitat miferen ? N<?w ve f t ! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( a i r A m b r o f . lib ^ inLucam) 
i vt!ua ampltusp¿r.'ttet?tm reucrberesverheraMe} 
j ítaquide: nam qui príusDeoinfeiifi fuetant 
iniraici íüa an^plius p^nitentiaínuenérísre 
vei beí-atos,dum pr^ intimo animi fenÍLi,at- j 
que doIore,quodeum offendciint, qui pro 1 
""úriis beneficia lilis contulit,fui ipforum l 
¿epr£fÍ£tj\pro!pqf'íír!tttr}cfím interjt c o paran t 
qnem cumilocofihidelegerintiCUWi queefim infe 
p7fíiorem expenm tur, q^emefetidertm, quam 
icmus partiém md^Ütjdecmt^fjeadimxeYiKt* 
Hadertis i l le í 
j Seddicis, non fempereuenire vtegregij 
¡ bellotu finé»fintrquotiesignofcendotráíi' 
j gatuneíl enim adeo agreftc,atqueefferatum 
| quorundam bominum ingenium,vtquantu 
I visfuper eorum capitaviuos beneficiorura 
]3 ' carbones fuperfuderis ad p^nitentiam no 
¡ mollefcant/edimmobili & obfirmato ani-
mo in inimicitia perdurent, vtillede quo 
poeta 
J&H fleta n^ety.ttitvoflro'ivfHW hwwaflexíf? 
Nfiw UcbytTias vtÜus dedit, «m miferatus 
amantem eji? 
A t enim agre trbi ego annuam , potiufqiíe 
crediderim A ugufl.lib.de catecíiizandisr u-
j cap.2,. diceniiZV/wíí durus ejíanmus^qaidt-
leWorerr fi Kolehat mpendere, r.el\trfp(ridere , 
fed vt vt id fuerít, á caufa adíaiíc non ceci-
difii, nec inuítusmanes: fiiccedit enim al-
tera verborñ Pauli Carbones corjgeresfuper ca 
^jKíí-iwiqüíB in maíum'híec accipit, &bifa-
riamquidemj primum quafi íenfus fuerit, 
inimicum nifiex beneficijs fibi bólis refi-' 
pifcat, graüiori paníc in indicio Dei ma-
iori obncxjum , vti expcnuut G)a,ci Pa-
t icsChryfof í .Theopbyl .Theodor .& Pho-
tius ápud Oecum-enii m, nec non Peda in 
ea verbaapud Proüerb.Salomonis noquod 
velit Paülus eo fine inimico benefaciedum , 
| vt creícat ei pxna apud Deum: efíet enim a 
! charitare va¡dealiennm,fed quafi drcat, tu 
' vindidamDeo fclmquenec nifidebonisin 
eum 
V I I I . 
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tibi ego poli mn, cu auc animum mucaturri^ 
grauemquc ipíius anima parnitentiam atcj^  
dolorem peruafwrum infenfuiT? tibi aliquan 
do fuiíT^aut grauiores in mdicioDei pamas 
daturu,quod nec beneíicijs aíFeít9 abodio 
<k. iuírnicicijs diíceíTeritiAltero auté modo, 
quéego árrfpledi maIo,vt carbonsj in caput 
eiüscongereic fit/eamde inimicis vltione 
fuñiere qiíód magno illosbe«eficétia fuá rU 
bore fuflRídat.íicHifpanedehomine vereca 
dia f jítuíÍo diciiíi9: pufo (ele el roftro como vnas 
brafañCaio^xiÁt explicationí plurasíit qüa> 
;éx Patribus, ac Philofophis deíeruifit q^'P' 
peBafil.orat. Tapien tí r vtramq;feiJté 
tiam elucidauit his vcrbis:D^ tempas cogita 
tiombífs:na?K e daobus a/terfimproculdubh cov 
feí¡r4erts: m t vt tmmicum tu& mitofuetudlms exe 
fio mltlorem retidas j v d ffirtf fí defpexerls^acri -
us UlHmvlrd lea h,4.0'iíien'tm adaerCarlo du-
ritiselfepoteft ¿juamgerv.reanrmumomWthuscon 
tumeliys alúorem'i Ñotttuam peffHndcremen-
temfíne il lqm fruffyate adlatrare,^- w fe ipfo 
dijrumpi: S'ic BafíliUsícUi omninoadftipu-
latur Ambfdfdib. i .officior.cap. <¡ Quavdo 
erga #ltqu'is ráóbiicoKuhiatHr Jacejsitiad vloleti-
tíam pfouósatyad iurgtum voeatjmc fllent'mm 
ekerceam'us, tuve mu t i l en r.on erubefcamhs. 
Pecgatereflenim qmnosprouocat^mir.tmiam 
fac'tt^Jr ms ímilesfui fien dtiíderat.Deniqnefi 
taces,(i disimulesfoletdicere^'ddtacesaocjxe-
re,fiaude¡¡fedmn a»ides}w(ítfís es¿livgtfemte 
fecí'.jícrgo taceas,plus ruwpttur^villt/mJefepu-
tat¿rrifum , pofi habitum atqne tllufítm.Si ref-
pondeasffrperioremjcfaíl-Mm arbitratti^^quiapa 
rem inuenit^fi enirtt taceas^d'citur-Jlle connitia-
tus eft hHic,conter/!pf>t ijiziA á qaem etíam mo 
dum Athanaíías,& Ihdor.Pelufiotaloquü-
tunpríor enim fermone de Paf>ione,& cru-
ce Domini fíe ziv.Vindicantesenim , & inturi 
amvlcifsim iniuria retaliat/tcs, & contumelias 
penfantesaugemus Contra nos ¡pfos malitiamytiec 
tam inimicos^qnam nostpfos UdimtíS, cumpro 
eondemnatiene, & indicio clim ob eam muriam 
habendo ipjttigjira kaepana vtamur.CdterHm 
vbí¡muriamficuti DomiausfecitytoleramHSydr 
coníiitiatorlbus patient'tam oppommus,&minan 
tibus impauidufr, pcoluSy& mort'tjpem tmmor-
talitatisyprorfus ifítus modirehus dtfcruciawus 
immicumfub i f i m modh panoplia fuccuwben-
^«cífidorus vero adíignatifsimara vmdic-
tam id fie refert lib.2.epií]:.2p6".P^/>»í-r«í, 
ac philofcphictím animum prafiafo enim ipfum 
vlcljci poterisNihil qulppe contumeltofes homi-
nestam excructat^uítmeorum^ a quibus comu 
melia fertur^patientta: 8c Iib. i .epift. 11 .cáítí 
Socratis cxemplum attnliíTst, qui grauiter 
pulfatuSjac vei-beratusab vltione tempera-
B 
C 
ciaris cum contumeliam dtimtaxat,vfjcrip[ifii^ 
acceperts! Etenimfiploilojophicum amwu m praf-
ti terk, tu qnidemfocratisglonam referes etUm 
Jiminus contumeliofe quam cum focrate tecum 
atlum f i t , contra autem Ule animi tui magn. tu-
dine tanquam telo fa#ciabitur:Ynáe quidem 
Gregor. Nazianz. 01^ .32 .^1^ abirope 
ritis argueretur,quod meritas de calumnia- Afazja&i 
tonbus,atqne inimicis pa'nas, 3c vltionem 
non fumeret jíapienterdicebat./í-i ^ emm 
aduerfus eos,qm iniuriam wtujerunt,faíisgra 
uh pana efl^referenda iniuria poteffas. 
Sed cur h^c patíentiainimicumdiferu- j j ] ^ 
cíauerit^refpondet Tertullianvlib.de pati-- Tertull* 
entiá cap.S.Ná»? tfónis 'wiurléfeulingm fiu 
wanpt 'w c4k!. a cum patienttam offenderit^ eodem 
exitu difpuvgetur^qt-to tela aliquod inpetra cof-
tantifsima dnritia Ubratum , 67- ob tufum^con-
cidetenimibidem irrita opera ^ x^infruSíuofa, 
& m» nunquam repercu^um in eum^qui emtfsit 
recíproco Ímpetu fauict^nempe id circo quis te la 
dtt,vt doleas^quia fru&tts omnis ladentistn do-
leré U (i i f l , ergo cumfruftum eius euerteris non 
Udendo;ipfe doleat neceffe efi amljsiúKefruEhus 
/«íificille Adcui-usguftum Bafiíkis prefatá 
orat.de ira/¿tí fimilem apponit imaginem; 
(icutenim Ule qui minimf dolentem^[entien-
temverberatje'tpfum Udit¡quodnectnimicum 
ple&ere,nec animum ¿r,m que exjat'tarefe vide-
at:JiC)& is qui contumelia in eumyqm nequaqua 
doleat¡vtitur,perturbati animi confolattonem in~ 
\ uenre nulle modopoterit,qmn potius ardebtt má 
^ qiis&ammo aftuahíf.lta. Baíilius: edoétiyOpi' 
)nor,ambo á Séneca Iib.de conflantia Sapi- Séneca 
entis cap. 1 /.dicente: Adfice-^quodgenus v i -
úonis eft^ erlpere ei quifecit contumelia volupta-
tem;[clent dtcere Miíeíüm mejputo , non in-
tellexit^^ eo fruílus contumelU wfen ( t í ^ ' in 
dignatione paüentts í/?:Bené. A t enim, aliara 
viuidiorem,& efficaciorem rationem alibi, 
ipíemet Séneca reddidit in hunc modum 
\Contumeliofiisimum vltionis genus eft^ non effe 
•slfum dignum ^ ex quo peternurvltio\Q\&xxñ ía-
néfirmat pervulgara hiftoriola de illo ,qui 
j cumalteri conuitiatusnuilum loto iniuria 
rum,&contumeliauim Ímpetu dolorisfig-
lnum,aut verbum abeo extoiíííTet;pra; fui 
I contemptus dolore fe ipfum fufpendio de-
j dit,Rem plures,magifque vulgares,& extri 
¡ uijs audores^quam quosadducere par íit,re 
ferunt:Quod fi itlis fidem habere dubitas, 
credefaltim diuin-^ paginae aí íeueranti in-
felicifsimum difcipulum Iudam,cu Chrifti 
; traditione oículó iUiimpreíToperfecifíet, 
; nec bonus Dominustam atrocia,& execra 
" bilia labia detreciaíTet; durumque aliquod 
verbum m illum iectíTetjtaFitam in rabiem 
O 5 ol> 
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] ob Chriííí patientíarti adum fuiíTe, vt ak" A \ 'Don im^v'iditommsfilies homimnrxn alia ve 
ensh.qHco¡e¡ulpetiderit Mat ih . zy .^ . id í i cob 
íeruante Aiubroí io in Pfalm. 3^. Nec fw* 2.7.5. 
hmhrof. j «jfy/Vo gramon telo tmt£ digmtüms feretííftts 
I e/? iMiis^fiam jf i ffmffilm'weperculi^et^Defif 
qne patiett'uím IDowimferré ve» potfiit^fvl mt* 
isftatcm vrodülit^idío vt filíjpfitamifceler'isrea 
tmm»po(fet ^//ij':Vides proditoviintolera-
biliorcrn patíentiam, acbonitaiem ,quani 
maieftatera'fniíTe ? cum iri hanc grauiísima 
qnaique moliri auíus ÍÍt,in illam vero áni-
mos íumere nequiuerit/ed ab ipía velut full 
mineproftrac^^&exanimatns fu bito fuerit. 
Curveroacrior fithxrc vindiótaquam vul-
2¡aris illa,atque communifeum iniurijs , & 
vtilneribus c€rtacur,optin-!am adducit cau-
fam Chryfoft.hcm 3 <?.in x\.da,quo 'q li v/, ] 
& manibus vjndicatur, omnino in corpus 
fasuiat,qvivero paiientia,& manfuetudiné 
dc£¡ertat,& aduerfanum repercLint,noB cor 
pori/ed awiif^ o ipftus vulnusiafligatifice-
«im \\\Q.Kfferi(iwusffrcfit{e:ytes manfuetudine 
l¡leatiOylot}^am»3Ítíite.X)iffffíltoríi j m t hacvvl 
neraJ!A£Sprpl*£fi)&onerofior .Grasims etiimeft 
peuutere ammam qmm foypfis.lta. ille. 
Chryfofi. 
A d H d r , 
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Sensm. 
A d c a d e m v e r b a . 
de proximis c a n d í d e & be-
t i i ^ e f(& iu&t yvec a d f m i f 
i ré de eortim faBts e^ fii 
mwdum%temerarij 
feruntar* 
A D N O T A T . I X . 
I N ) M E duxerim príBtereundam 
eam expQÍitione,qua: voceinfim 
plices fubeofenfu capiebat,quo 
m diíjíFe vidimushb'Z.deiracap.. 
^ 24 ftmpUcitate epus efl , & henignarerum afii-
f»Mwne^vt ssth'tl mf quod tu ecabs ivciderU jua 
nlfcfttítnqtieerit, credainusj^nin peculiari ad-
notaíione illuftrem ,qiiodaPauliiníl:iiuto, 
non longlus iuerk , & egregiiimformandis 
monbus contineat monitum , & vero fub 
hac ligníñcaiione 'h.xc vox accepta/equen 
tibus JD ifiii] appoh te hariec^uafi dicat A -
poftolus:íirnplices tanquam Dei filij^qui 
•4em gennani, quippequi íllius benignita-
tem ^ & candorem in indicando oprime ex-i 
primütiCeíte deipfovnaexpanevideris di í 
5xiíTc Dauidcm Pial.32.1 $.de cdo rejpexlt 
ro Mofcm.occafione temerarijillíus aulus, 
cum infani hominesturrim ade^íum yfque i 
pertingentem attollere moliebantur Ge- Genef. 
nef. 1 1 .^.defeetídit IDewimSjVtvlderei emita ^ ' S 
tení^tf tftrriM^HitrK adtfiaabaütfilí} Jldam.Y-
bi m e n t ó ambigas,tum quomodoipfemet, 
& de ca:lorefpicere,vidercqneomnesfilios 
hominum,íimulque indedefeendere ad vi^ 
dendum dicaturfíiue cur iam iiide,iam hic? 
íioc eft, quare non é c^lo femper?am fera-
per defeendens n res vídcar^nducattirptu 
ctiam cur is cuins ceulis ommafmtmda^t ' 
que apena z&\lQhx ^.li.QnitR octiliám w tílio 
plus hcidtoresf&per folem circunjpktertes om-
nesvias homiftuw^&pyoffindumahyfi\,& ho-
m'm*m corda intwKtes'tMabfeonditaspdrtes'líc 
clefiart.23 iS.í iue qui, vt GentilisClean-
thes apud CIem.Alex.lib.7.Üromat.dixit, 
No dtHtfus^ AHt difíratt/is tton trafsfiens ex loco In 
locHwJed vbiqveferfíper ex0eNS,&rufquafn 
| tircumfcripttosjotíis weTJS,totusJlfíx,íotus ocu-
j lus,o&imavldpvs, omnM a^diem^orfímafeiens: p / ; ^ ^ 
| vel vt iEthnicus etiam Plinius lib.2.natur.' 
hift.cap 7.(¿«/^«/i efi D e u s , & qttacuwqus 
in parte totus efljenfut,totm vifajotus audims 
toins ammee,totus ammíjotusfui .h, inquam, 
vt videret ciuitatem, & turrimdefeendere 
de eslo dicatui?ícilicet mapisexade terne 
in harrens, quam fuper ¿ethera eleuatusres "BaflitiS, 
cognofceí.Ápage.Refpondet vero Bafdius | 
ad ea verba Pfalnu.Hos q/vt inpropria mttnent i 
anima dignitate,& xatu/a congruefitiafac)unt1, 
CAlitftsJioc eft fuperne afptat Deu&Eos vero qui 
ad extremumflagttlorumprolapj/ fnníjecus tn 
mfoinempe dfiícendendv.Cla.mov wquit Sado-) 
morum,&GomorrhíE multiplicatuseíl , & 
1 peccata eorum magna nimis.Defccndam 
í itaque, & videbo,anfecundum clamorenij 
qui ad me venit^perfecerint j&rxrfusiDeC-
cendit videre ciuitatem quam a'dificauerut 
filijhominum:/^iV autemalt DecaMoprof-
pexit Dominus vidit omnesfilioshominu: 
Híec Bafiiius, Q u ^ fie capio,vi Deum V a -
(tesad benefaciendum,&benignioribuso-
I culis in homines refpiciendum , ( id enim 
proprié fignificat verbum Yefpiclo)in pro-
pria casli fede,ae folio reíidentcm faciat^ad 
peccatotes vero puniendos^quafí é cx loru 
altitudine defeendere, vt proprius eorum 
crimina examinare-, ac diiudicare,& vt-ita 
dixerim intiofpícerevideatur,affirmet Mo 
fes'Quia nlmirura pra:ter quam quod bene 
faciendicaufam áfe ipfo^id puniendum ve 
roab hominibusdefumitjinde nos velit ad 
monere ad benefaciendura opús non eíTe 
omnesrationes difeutere^ad cálculosreuo-
caje, í íuead amuíim expGndere3an omnino' 
merentr 
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rnerenti aüxilium,&beneficium pr^ftetuñ 
Bermrd ' (videas énim plerorcj;qui contraBernardi 
& Naziazeni confiliú vtmendico remiafs'é 
tiibuat,Iogo'prius fermone/cueroque exa-
| mmé exaftirsíme difquiruritjVtrum Ule ve-
j i'é cgeat,an ñon,dixit qaippe fciteBernard. 
1 ^ | / ' '¡ wuelSmkm'Án allcgorijsGotfrid.Tilmani. 
\Yera mifcricordia mnlnd-icát^éd afficu'.nónm 
\titfif dircti(sio^e ncúAfone coinekta.Non emm ex 
Ijpetfaitir ratió,vhi affe'í'to trahit.ltsflttía meft-
tum eju&ntymifertc<)rdta míjeriaw Imucttir'.Lu 
gehíit Samfíelfattl^mtJeran^Kón dilibe/ms^Sic i 
& paulo aliter eode lamen feníu NaZiauz. 
orat.ip.in funere Patris monens.M&7r(? e-
nlmfattús e(},ol? eos,qmdigni ftwtsvdigKis que 
quelarghi^ficim dam metíifmtes,ne de tKdigms 
henemereamuY^di&nos etta w benificto fratídóre) 
ideo parurareferre , beneíaciéndi caufase-
mmus videre , prefertim cum error, qui in 
benignitatis vfu homini poteíleuenire,fe-
licifs'musfít, vti ijs^qui iuniOrem Plimum 
earpebant.qüod amicosfuosplusiuftolau-
daret^tsíe vrbinifsime refpondebac libe7. 
epiñ Apmfco cYim'n^amfleíior etiam^mdc~ 
ti%m hon flifís cfi-ípa henigr¡itatis>Q&iJtint tatnen 
ifií^m amicos mees rmliusnótint}fed vt vorhit, 
felicifilmo erYoíijut enim non jint talt. sánales a 
vie prddtca>itíiY,ego tamen bcatHS, quod w'thivi 
¿/m*r:atenim vérO cum addecretoriumíiy 
lum deuenitur iudkiumqye ad verfus ali-
quem ferendunj e í l , oportere prius j oeulis 
oainia fíngillatim perluftrare,atque intlLs, i 
& in eme dignoTcere , ne quid íit,qLlod ab- | 
íentera latear,auc eminus pofitura íallat: ;d' 
quod ad illa Génef.verba íic íápienter do-
cuit Philio lih.de'Gonffífiom ¿ingHaní'n^iríqm 
tns.ifta humano moreligiUatoYde Deod'txhQ 
quamcjuamts non humana forma natuYa pra 
dhm)\edadieosr.ttum , & difcenúum vtilha-
tem Jkc.eYgo vocahtila mig^atorij motusneq/ía 
quam Deo conuerímmt^edníhtlominustame» di 
cituY Deas dejeendi ns vl¡ere,qKÍ omntafr'tíise-
ttam^quam fiant'(laYifs'twe fYdmdet , v t decea-
mur^nequh homo dé ab¡enúbusre(?^s,<¿r incer-
tis pfítet fe ceYtum póffe hdicwm faceré Jedpoti-
fis mrffye&o negotio dhJgrvteY cuntía perluf-
tfhtffifitfS enim certus adhibendus eft^fotins qt¡a 
[fallax auÁiuisJxz PhilojAdcuiusgufíu Ara 
! Amlrof, brof.lib a .deAbrahara cap. ^.ad f imiüaPd 
G**e¡' verba Genef. 18.21 .Defcendam&vi~ 
18.21. ; debo'.hc a.\i'.ettam tu dejeende cum cuYaydefcén-
, .detnd'tgihisftudio^eqmdft.qpiodffitUtiamU 
\ . teatabíentem^vt oeulis facirmsdeprehetidas^wí 
ntispcfiu multa neleirepofum'.ha. illequore- i 
; feto optimum eiufdem Plinij iunioris fen- 1 
| rura,&íialio infpicientis, dura cum Regu-
! lóquodaronimiumfibi fidente.&resintus, 
B 
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A & in cute fe pernofeere iaaant.e,íic aliquah 
docoii iendií íe ícribic hb. 1 .epiñ .20 .Dtxi t 
ttoihi altquftfído Regulus^cum fimul ad/ jfemp/s, 
(tu omnia^kéí funt in caujaapatas exfequendíi; 
I ty0 ivpdum f atim videójhunc pYemo: (pre&it 
i fafie quod el'gttyfed in eligendo fnquenter érrat) 
Kejpondtipújfe ficYi,vtgenk tfliet^m tibia aut ta 
¡tíSjVhíilie uigulum putaYet.Jt ego ( inquam 
qui ¡ugulumperfp'iceYC non poífíim^omnia perten 
to,omma experioY TTM^ oí dedique hiQov 
ieleft omnem lapide n]ot íeó)HxcPl inius . 
Vndcquidcm in Deodefcendentead es 
pnus peceata vídendi,qu2E erat eondeirina-
turus,ílliid ad noílri infbtutionem pra:fcri 
bi videtür,-quod mitio adnotationisZXSQ-
n^c^ÓAQth^mspmpllcitateo^us tf/?,Cr benig-
na riYum £fúmat:on?jut nih'il vifiquod i» oculcs 
inctderit yfntntfeft'umqué erHMredkmus, quaíi 
ad iudicíum Üeproximi enatis ferendum 
vix fuffieiatjOcults orania loftrarejatque in 
Croípicerc^ifi etiam neceííe Í!t,vt ipfamet 
peccaíar^obis quodammodo inuitis,atque 
renuen^íbus noftrisfe fe oeulis ingeranf 
ipfoíquc ad benigné vidend'um,& m ftielio 
fem pArtem res inrerpretandas femper para 
t'as,a<l eorum malitiam animaduertendam 
detorquéant,& cogant,qüod vide''urinnu 
iffe Séneca inqnien s ntf quod in ceulos tr>cide 
'mquaí í i l l i s patientibus,nÓn agentibusad 
; aliorum defedus cognoícendos vti debea-
' mú.s:Tam clara^&roanifeft'ajfirqueomníno 
i inexcufabilia ca éfíe debent.qDa: abfque te 
meritace furnu? coíldemnatKri,alias bonam 
in partera omniadebemus acaperervel rur 
; fus fummufri Parcniera audi in parábola vi 
inearjde pefsímasagricolisjqui ipfiusferuos 
iterum, atq; immanirerimeríecerant, qui-
que dile'ditifsimum fiIiuma<rociusinterFec 
turinoíceb antyr.d iccmem-.Y erebunturfí/i^ 
»wrwww;Máitth,2i-37.íiue vee í t apudLu 
cam cap.2o. 1 $.Qtttd faelam ? mtitam f l i un i 
metim dileiJum forfttan cum hunc vtdeYiat^vere 
í í . 
Semcá. 
Mat th í 
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/'«jtífAí'iQuidyignorabat ne Dominus illo- ^UCAi^ 
rumperfidiam^tque imnaanitatem,quoe-
ius VHÍ2;enitum non modo non reuerituri, 
fed in crucera aóhui erant?Minime:Cur er-
go fiiar quodammodo feientis pra: varica-
torerafe facitíSané vrvideris quam vrba-
| ne ,quam honorifice de lilis met,qiÜ toties 
! inipíum fuerant contuiTieliofi,quique con-
' tumelioísirai ftituri iam prícuidebantur, 
Dominitsfentiat ac iudiect-'quamque deco 
raSi&nobiles cogitationes deígn-obilibus, 
8c turpibushorainibus habere coíueuerint: 
Nofcebantur illi quidem tanti enminisrei, 
at,qu0d ipíum exfecutioni non dum man-
dauerpnt,&: quaíí rubiiidiceIiserat,meIio-.|; 
rem v Juit iíl partera id Dominus accipere; 
& fUíB 
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: & fLiar potíus vi ita dixerim fcientis ,quam i A 
; illorum exjftimationidetrahere.vi hic rra-
v 1 xime locum habeat quodíiiperiusdicebat 
' Ij Plinius, ftcrntr, ronftnt iAles,c¡ut.ies a mepra-
-dkmtfirsgotímcn hcatus^,od mlhlv'ídíntur. 
Adquem íai ¡emodumin feueraillaíextre-
"n'i ludicij in ptccatores proferenctafcntcn-
tia^nccuratam, atqnehuic reipcroppoitu-
nvim locmionera obíerua:í5c enim rediís i -
n.us,^ axa¿iirsimusiudex Vifcediteawe rxa 
ledith in ígntw áitttfjihm^cjfcifaratfiSffi dúifaio 
•'•T a n i d i S f í u M m h 25 41 quare.q'JíÉÍb 
Angclis raniuramoclo pararus. &; non ctiam 
hominibus, qui in iHum etia'm ( prondo-
lorj )íímiil conyiciendi erantr&.-.qiiD.sad ú , 
lum tándem per propiios pedes ntiiuros ip 
iíemet Dominus íatis noue rat í^Rcípondet 
lobius Monachuslib ,9.de verbo incarnato 
•qu^ü .43;;apiid Phoiium fuá Biblioteca.I¿¿ 
circo Ignfm^diahvlo eivfyue AngelisMn autew 
homh/¡l>m fr&parattim jcr ibí , qp/oniám itt ncbls 
von (Kophtitafít e walo tn melipís watatio^uw i l 
HcoKfiri%4tÁ[uá Velurjtíite niílUwdefejprrr- re 
liquam fectrivt Yiacs 6 reprobe quam be-
ne de te DeusíentiatrAudis.quím- benigné 
de te iudicefíqu^quod á malo in borní mu-
tari pQHis,nunquam quidem reipra muían 
dus^qúed vinutem tándem vajeas ampjeíií. 
nunquara tamen amplexurusyide fnpplicio 
i tibi infltgendo nihil cogitar, quaíi femper 
1 ^redat^ ípcret /orevci l lud tándemeúadas 
1 ^  prsrbia (is obtenturus eterna. 
| Aliquale tibiforían negotiuro faceffat, 
| illud quod vná ex parce Corintbios ad ma-
lum^ medio ipforum euellcndum Pawlus 
IQT- vrgeat 1 .ad Cor . ^.13. Adfme walum ex 
V i 3. ¡pfc'hoc eít,vt interpretarur Augufi:. 
¿ipigffi' 1 howo mahis aufevatm exhomlmhmysms^ 
\ ^Wjí/pírícc/í/Í4//iwi»^í/irjp//>í?»j:exalii ve 
i r¿ ,cumbonofemini z izaniaideí l iu í l i s in-
j iur{i,& reílis praui adnoícerentur admixti 
& % parre flimilias prudentesferui perquifi-
ifTeBC^jj iwm Kclhgtir.m ea vt nimirum é me 
; dio tritici extui barent,&malum aáferren^ 
; idi l l is ipíe probibijerit,rcfp6denrq;^íVé"z;-
traque crefeere vfqvead weffem-Mztxhxi 13. 
jp.Sed íbluit nodum diíTerte Pafchafius 
]ib.2.in Mauha^jm obferuansPauhimnon 
nih de pubbcis peccatoribüs quorum crimi 
na manifefta ftir>tj& in omnium oculos in-
^iduncCbr-íl i im verc>Domini?m fub ziza 
! morum imagine non d,c,maniféftis ícd de 
¡ p.n bigui?,fern oncm influuercideo fibi v-
¡•'ni borum düutHcaticnem referuaírenenos 
1'. míiea in proximi malum nifi ea oua: in ccw 
1 los inciderinCmanifcftaquefucrint creda-
pTus:Audi illum.Nc-w dkovtccr.tradicarril-
\ hdjhpoJioit.A wferte malu ra ex vobisr^/W 
111. 
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Pafchaf, 
coKtrmhst» hmc loco¡amre/videtur , fed al'wd 
cji de mawfeflh aperttjque crimimhm indicare 
in ecclefia^atitid de l)^qu£ adhuc quafiin fyerhá 
latem.Nam ai&amarfuvd ms hltum efe d'tci~ 
n:usfír.tiq«fiin w culmum vexiatit^duminher-
ba(iuf2tja}ita fuxUttudoin eis e j l ^ t dtfcfrniv'tx 
ant mn.qvam yafs'wt , <& idco TScmims íínite 
kqmt vfque ad meírcm:& poft non nul la:^ 
de colltgunx^iezhquidamb'gtmw eft^Magif-
terccclcfafcnteniíam cito ¡trofcratjfedDcoiu-
dtci]tern/iTj&m rejeruenta^ v t ímidki iudtc i ) 
(tdtíCfi(Yit,ille %c¡i]ecmdumfHffkknem cr ím~ 
•nis Jrd ¡uxta tr.avtftftvni reatuwdefanttontfn 
ctíuretif} eycíAttWxQ Pafchafus^u^toti-
dem verbis anteadixerat Hieronym.in eü 
locum nifi quod ille adMagiílrum cecleí ls 
íermoncm cnexit j - í ie ionymus vero gene-
rahoraiione nosomhes admonuit.Adqut' 
modum C h r y í o f t . h o m . i . in epiíl.ad T i -
moh.citata fuperius Domini verba.D^/íe» 
I densvidtbo elucidar, dum exiilisadferen-
dumde proximi aétionibus iudiciura no$ 
inílruere videtur inquiens:N:í//í f7/«»9<:»/p4-
re attteqaem di¡cas,reatum caae^lurima qaip-
pe exfmplmfnfptc'ionegefteravtm'.lTKítare Ve^ 
uw tmm^aftdi ipfvw dicemew.DeícQndensYÍ 
debo, eum ciü iudicandi cacoetes meft mi-
rifice fallit, boc illi munus ex manibus ex-
tor^uens,qiiod priuatishominibus hseceu-
ranon incumbatí lcemm addii.^»<?<¿/, c?" 
dtdk'jjfi:)&ex'aw'inafíiyCr vidiftijadieem faf" 
t'ine^hlt pfaiipere Qhriflt tudiets crdwemjlli* 
us efi niun&sjfla dí(cutere)KOfJtUHw.ltaille. 
Certe Romanes Principes,^ ^ag i í l ra -
tus,qui leui rumufeulo animum inducebat, 
vt ChriftiaBosíceleratifsimoscrederent,& 
m eos atrociísimé faruirent,efíícaci arrumé, 
tatione maligninatis,*^ iniufhria; arguebat 
Tertull.in A pologetico cap.7.qu©d ad illa 
fíagitia certisrationibus,<5£ argumentiscru 
endanollent accedefe^quart maligné í ime-
r ent,ne ab ipforum manibus impoñuraela 
beretuníic últ'.'Dtctwur fcehrfit'ijsimi deSa-
cramente h¿faMtc¡dí\,& pebuloir/de^ié'pofi con 
•HíHmwir.ceflo, qnod etit rjores lumhpfm canes y 
leHQKesfc'dicei tenebramm^icr l'Mdimmtwpia-' 
rutn imerecurdta procfirent.Dicimur tamen se 
per^xei vos quod tamdm akimur^erMere curatis. 
Ergo aut erttite^ficredítis^aut r.ohte credere, qnl 
tsou ert/iJlis'De ve/Ira vobis dtfsm/UlrjiionepYaf-
crib'iiurytio eífe^quednee ipíiaudetís emere.H^c 
fapicnter ad fsceulares iudices, nedamna-
rent,qu3E ipííscerta,ac manifeíla non eíTenc i 
Tertulüanusjad te nein fecreto cordiste- Tertull 
merarium iudicem agas,aliam tutiorem me ; 
teminjicit Bernardusjne videlicet in pr i . j 
misquEEadte non pertinent,eruere iñíiílas i 
i deindejVtqu^ forfan non omninoadamuf-
fim 
D 
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fim cafcntientia videm^qu© melioripotae-
rismodo excufesrw^í (iflquic ille ferm.40. 
in Cant.)/»/^»* conuerjatlovis effe^mtctiiiofm 
explorator , antttmeraritisU'dex.Jítlam f per>-
pgram atíttm ifuld depreh^das^nejic mdlcesfro 
ximutií •• /w^í^ ¿tutewi exmfa-yéxcufatntettt'to^ 
mm, fiojihS mn potes: pmu tgmrantlíimrffátafHr 
reptionem puta cafunrSic ille quaíi non rnodo 
dixeric exíenfu Phnijjnon tepudeatfilife-
Iicifsimo evxoxQ-.cjmd entrn honejtiHS c u l p á h -
»f£?;íV¿im?Sed etiam ílatuat,t^merarium. i u -
dicem eiim eíre,C|iTÍ excerno proximi fado 
commodam excaíiicionem non attuléfií^á: 
ma^no quidem jure;,aíIertore í l iminuBdi-
cenre apud I'oan.7.i4.KiHte'mdkárefec»»~ 
duwfacier.'ffd retivm 'mdicmmifídic*tte:vbi 
ex vi riducrfdtincE: iJliiis/V¿ videris interfe 
oppopJ hxc áuoju'ttcarrfemHdmKfadéM^Sc 
rebJum rfe¿^f«w í^Ví ír í 'Ninuri im^üia ( x -
pcíxpius aílionts prauitas fuie re-¿t!tndoá 
fecrera operantis intentione nidlcanda ve-
táakfych'fríplJxá qwppe QhnftmKíi (inquít Au 
gnfUib..9 de ciuírat.Dei c ^ . \ . m n t a m c j m 
ritur vtrum quis irafeatut'.qmtn ejuanirafca-
turnee vtrmnfit mf lh jed vvdefittriífis-.Qua.-
ídem Auguft.de íérm.dortiin.in monté 
Iib.2 cap.2,8.abro!aCeproniindar,temera-
num ferri íudicium , cum externa adioni 
quará ratione defledere videtur fichare-
mus^vt bono operantis aniino fidem faceré 
nolumus j vnde (uhá\i:(t erro qmfpiam con-
*fi¿jsífj}/ís de fiomacho intirtare rsolítertt, & tu Id 
«ftw credens cd^cltatts vh'to trlbuerts^terntre iudl D 
<ríí¿i;:Addit ílatira. A^ o^ » ergo reprehendamos \ 
ea.qttA nefetMnis ^  qu9 ¿vírvofiam: Píc\uo non ! 
abit Hieronvm.üb. aduerfus Luciferianos 
vbi innixus ÚU Salomonis fenrennasPro-
ueib.14.! l .eflvta cjHá, videtur homittireña^ 
maijúma autem ewi deductint -ad morteM(CiUQ 
ctipíe lc^ít<idprof»r,dum íSfá$%)mkíí&ki& 
manorum iudiciorum incertitiidinem,íiue 
temeritatem íic oprime c o n f u t a t ; l » W m e 
remd'tcij^MApotfjieffecsrtafeme*itia> 
Vides quam fapienter dixerit Séneca fim 1 
plicitare opúseíTe , & benigna rcrum a?fti- | 
matione, vt nihil nifiqnod in oculósincide j 
j rit,manifeíl:L:mque erit credamus ? Accipe ! 
: mododiuini fudicij formam huiefententis | 
Lmltich omnino applaadentisetenim Leuitici cano | 
í 3.4. neslepmíiiudicii im áfacerdote Jumcin mo j 
dum exercendum,ferendumqneprícrcribut! 
cap. 1 3.4 (¡natitem lucens candor ftiertt in eum 
mehuniiitorcarnereliqna,8¿.c recíudetenmfa-
(erdosffptem dt thus,^ confUerah'ttdti¡eptim» 
e> fiquidern lepra vltra mn ertuerit^nee tfa^íís-
rtt ln cute prioret terminoí^rurfum recludft ettm ¡ 
feptemd'tfbuíaüp l # diefeptlmo conten.pUhi- \ 
tzr Obrerua,qiianra lentirudinc ac etmeta-
Radnlp* 
I d ttn. 
HteroH, 
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V . 
Itibhe^q'natiVquc accUratadircuísione ad fe^ j tentiamferendam procedatuiyion fecu^ab ipfemEt Dominus iudices monebat apud 
Ifaiara i . 1 y.\yv cito ^ & temeré rententiam Ifaíe*. j * 
proferrent /ed^m^/ í ír^ í índicium jde^üó 1J* 
nos ad cap. i . verf. 1 j.adnot. 5. num.íí. L á 
illud noftroinftitutoopportuniusaniíiiad-
Uertejin reftiísimo,& á Deo infpiratoiudi 
candi modoyconicSurisj'atqtíe'indicijSjqu^ 
kbetilla íintrem minirne tranfigijfed ilhs 
clamantibuí,ac recIamanÉibus.dum crime 
in oculosnon inciderit,rouni abíbluhlub^ 
jicit namque oraculum:^ obfcurlorfueyltíe-
r a , & noncreueYk ta cíite^mHhdaHt eum^Oc 
eít infontem J ac innocentcm iudicabit, id 
fie fubtifiter inibi conllderaDtc,aique expli 
cante Venerab.Radulpho:/? thf<Hrtor fuerh 
leprajdej} fitsítllacriminis okieth fattafuerit e-
utdentla^nec howinis confetefitia ioqfierdo.velo-
f erando confiptionis ftítt fufpicioKem auxerif, 
Pífíndaifit facerdos'.En diuim iudicij formam 
litem conieéhiris , aut indicijs non dirimen 
tem 5 nec oceulta crimina nííi ad externam 
cutsmetiidema f i^eruanmr áiudice dam 
nan permittentem'quo etiamfacit fapien-
tis coníllium Prou 27.2 3 .dil'igevteragnofee 
-VHltMm peemstm'Siüe vt LXX.habentif»»-
dentercogmfees animasgregis í^ ,quo Pr^Iati 
yt ad externas iubditorum adiones ,qua; in 
vulcu ipfo apparent,& ad euidendia crimi-
na íbllicitos cognitoreseffe cómmonefi -
unt,itade internisrebus íujTpieionesgigne-
re,aciudicitim ferré proliibentur,vtadea 
verba obiter ad.vetauit Galfrid.Tihnani 
hunc'itJ modura:/?m de ocettltisalienicord'ts 
temeré efl mateare fíe deets,¿¡u<z ÍKfafkf/tn[yn§ 
lieetdtfsimuíarepal}(tri.Habeti& Vhlt/fS.preéa 
blle qtsocidam vol$tntatisindicinjn ^vndé etidm 
die'iMr ektinuiífe vccabuluni. Cauendum ergo 
paflori^ne infienlatur w iudicanda intentiéne ÍOY 
d'ts(íífptcioffts'.fed mhilowinHS attendendum^n'e 
fit in confiderandíi €xter'ioricenHer[atione remif~ 
y«í:Itaille. 
Dixeris quidem propnum id cnaritátís 
munus eííe,cie qu-a Petrus ep. 1 .cap.48 .c¿4-
rtiasoperit mulftttidhem peccatorttm^ S ú o - 4-^. 
men Prou. 1 o. í 2.odhmff>[eitat rixAS1&vni P r w , 
nerfa deftítA opm/f^r/V^íjacíi dicatjnoníe I0«I 2,* 
eusOcodium,quafcumqué proximi acio-
nes vitio veríit ,& pciorem in partem intír 
pretatunvt inderixarumaníam arripiat,fie 
dicebat Corn T z c i t á t i m f p r i n c i p e m aque 
hona^aerKalaprewuHt.Atz chixvita.s é contra-
rionroximi íu ide l idanon tantum extenu-
at/ed etiam excuratjíitquedefendit^vtimo 
neb'at VernZrdMkwfiperperam afffiwqmd Berttard* 
¿fprehendas^epcmdicrsproximtim^tKagis an-j , 
tem excufa intcntloMh) fi opvs r.otipotes,pata ' ' 
— — — — • ^ T ^ - - - ' ^ _ 
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bct Teronon nihil emphaíis , ^e'vennflalis 
phrafo ®pcnendi,ac fi Tuper p íc s imide l i c -
tum pallium inj ic ias^crp^if í í^aQ^gas ,^ 
non alienis íolirm^féd propr ijsetiara oculis 
ííCiponas,lateriteníí]uc maliti^m ab iBis ítib 
trabas , & abfcondas.., nec de fratris crfato, 
quoAfefe tibí ÍHger.ií,ceitior fien vd i s , í ed 
í ub. dub i o, «X: fu b i vi da c e, v r a i un t, re ni r el i n 
qucre,nd eum qnidem moduiTi, quo beni 
Noe filijS ew^'laphetb ,p«llmm- mfsffteruht g 
•v?rekd¡:¿f¿trlsívhf;>iic¡que ecrt'.r» ñucr^ ftTñnt 
Gt t t f> , fatris 't'trilta %on vtdtrxxt. Cíencf.j?. i 3. 
^•2'3^ ?piilchrc auevíis vuUibns inredcnres,vt pro-
prios oculosÍMbdiiccrent^d'a videndo re-
trahcreat,ac íiCeipfos fallere veIlenr,r;epro 
certa,&nTanifefla cert:am,S: maniíenaip re 
feabercnt-Ai enkvi vero vt tu idad cíiarita* 
t6m reícras,cí2;o con£ei'itlisnGn gro.njfi iox-
calcviiticlim canoneai ad iiididiim,& iuíli-
liampotius reliocau'ero^.ané.d'eoptin-o.ac\ Q 
•perk^iísinio modo ,quoDeiFil i i is hotT oi 
1. fal l ís iusGrat íedditLiJ-us,veibafaciens Ifal- \ 
¿ , ; as cap. 11. ,^ c aieb ac, 0 i rsfl bit mm; íplr)* j 
tm úmoris Dpñnm^Hon fccmdum ^fioven-j <¡*\ 
culortitp iuJicéhtt.jjuecfecféndpm av. dm,w 1 
um úvgttetj[zd wdiwl' t t In Ittjlüh nnvperes: v bi | 
dúo pendas velim ; alreruni quo car trntus^ \ 
tarnqueperfe'ftusPeí timor nen-pe.vrnon 
jfacilé,nec ruíí itiílírsinie alias a-guat.arque i 
jdiiudicetjaltínim iudicium in verá iuílitia 
1 fiué ad legesiuílitia? faitum.oppcni iudic'o 0 
i wuiod ex vifu , avidiüi ve oriiin-cum videli-
ceivel ofidisiGrarespcrfed^iionhauritufi • 
\ra\ aiircs non mfi leuesrinno.resptímadur, 
tuncenim ex raí loneta tquciuftícia iudieí-
umfuípen 'd i ,^pro innocentiá caufadici 
fdet»?t.Ua quidem de íanPiísimo Maridefpo 
fo | o í epho ipfam Yterum gerere vidente, 
0 ^ tameo fimíbra rnrpkione de eius caftita 
te dubitante dixit Mattlia;us cap. 1.15» Iof> 
l-Ps ph . au twv j r e-as cum efjhi#flíis,&nollet enm 
í radxi t resJ th i t occatte dimítete eaw. vbi no-
tanter d,iciíur,r»»t' tfiet í j C j u i non fecun-
¿Hmvifiatsrtpoeuleruw iutlicaretjfed egregí-
í ChriUQ'4 ¥ Poi!;ul-s Mariíe vinutibusaduerrus ipfam-
I ' , metofulorum aciem fidéhaberet,vt Cbry-
íbft.ÍJUc apudilium A u á o r operisiirper-
tófÍ% obreruat boni, 1 .in Matih.J imeflima 
bUifUns MarUlrvagis credehat eafliuti e'f*s? 
¿jHamvtrrottns, &plHS £mÍ£ye¡Mfn rnturA* 
Qpptfpthptw mflriiftjle vtdthat^&fcrntcnuo* 
w m fttffif/yt r.gnpoterat ^o¡sil't¡'ms efecrede-
k a t ^ i u l l r r ^ m ^ t e r o foffc conc\pererfuam M d 
TÍ/imfof¡ef<i(C4re:op>nmh illuá^aHifefit vidc\ 
t t f i&'fuípkar* r w poteratt & q 11 a re n 011 po re j 
^at?P)íin¿ ^ílpíjlegrcgiam Marijc ían^ica-
Sereea. 
V I L 
hb.ctip. 
J ,verj, i 
te-m in trutina fiifpendcre,& ijsquixvidcbat 
opponcre,^ re a:qiia lance pevpeía pro Ma 
riie caftitate iam diu fibi notaaduerfui vi-
fionem oculoruni indicinra Urredeberet. 
Vndc lubijeit idenv Audor Hlcoi/ir»?, & 
tKArltalím í € l * w & v t e r i clanaKtiyacctifatw-
r,(mjo{/i pteítiritA comerfxiiot.ts dvetímenta v m 
{ tha r t l f i xc veiifsimedi Maiia.jlltid vt per 
byperbolcm. & iníapam cxaggerationem á 
Séneca deCaronedidiim,iva noílro indita 
to peropporlui.u. C^fi^ií^r/íMíoí/tf^ efi: 
m ¡(tcU'ws ofp'ctft, (¡tfifí/mi c^ievmtjícc cY\imin 
hoHefítím.quatfirfem C^/o^í»/.Sitille 1 ib.dc 
rranciuibanimicap.i 5. 
Sedtamliis,quairi Paulilocutioni,nec]io 
ÍK-necíC rencentiac,qua; candide res proximi 
flccipiences,&benignani interpretationem 
fiwpücts, & /^f//cír<ííí,mappellaBt , iririíice 
; concinit bearurn lobum ab fcvipturaíi^i-
piicetn,ac ic,ñuin fignate appeUari'.Íje nam 
que cap. 1 .verf. \ .v'tr euit in térra l i m tioml-
t i t loh .c t fratvir i lh f imphx,&rs l lm:Qv,a in 
j veroob caufam fpecíoliSjbis appellatioñi-
bus fueritdecoratus^juaí primo in limine 
[ iplnis egregie fador«m dicuntar/áris often 
j duntrnan; cum filies, filiafqj fuas numerar-* 
fet facra pngina^oíque mütüa inter fe con-
uküa celebrafie, ac frequentaffe^etuliíTec^ 
quid tune boriús pater ageret, fentirerque ' 
fie deferibit verf.5.f»w^»e in oyhewtraMff- X o h , l ^ 
ficííhat tilos , cor.JfíYietJíéjne d'ducnlo offerebst 
koheatift.'i p'ro (i.r.pil'ís, t ) 'ice¿>at er/mí lSíe forte 
fet taterhtf i l ) ^r/rfedad hece V,erbaómnind ' 
adeiiiultis eílGregori) Magni lib.t .Mora- j r r ^ ' 
lium comméntarius ,i3eteuim dumeap. 
moíiuifíct^lura-efle pgccata.quce áconu i -
uijs vix,aut ne vixquidem diuelii qucaiit 
cap.fubinde.S.premcns liícc,qiT¿ adduxi-
mui verba feiteobferuat,non didum furíTe 
afanólo lobi quíeegregia illiusfimplicitas ) 
crat! preces fe7<5<: holotauüa pro peccatis fi 
liorum afsidue conuiuantium feciíTe.fed po 
tius,*</I'rífin ijsconuiuijs,inquibiis ve b!á 
(da?& frequenSjita pene ineuitabilisad pec-
carum illecebra tft,fragiíitaíe huiDanápíc-
cmerhnQpoájímplex , «que ac reÜus u t r , kl 
qaod indicia íblum^&coniefíur^ quantum 
uisgraues,ac vehementes ea? íuerint,aQñru 
unt;pro con3p«rtoílatuere,ac indicare nol- | 
let.Sed dumid ex Paulo. 1 ad Corinrh,4. ^ j . ^ ^ y . 
dicentc.N«/^<f^í^ tenípas iudicare qno/idvf- ^ ^ 
¿¡t/svenidtDomínaí, 0:iti/*m$#kit fibfeondita ¡ 
í í ^ ^ f t w . & c . f i r m a t Gvegoriuspukbrcex \ 
hisverbis mouci.Qu'fpjmsemm cópui i»*t§ * 
reíittudwe exorbitat^htemhrlspeccan nostrqo 
tar.to fninus dehenwi altera corda aHdatterre* i 
\pt'fihe*/d(re> quantofcmnsequía fAfnr.o¡ir6?ion ' 
v 4 i tima* 
A c t n o t a t i o I X * 1 2 | 
foífttmtisalient coghátío nU temhas iilvjtrare: Á ferréautiruncrfed vel fufpenía menee e.! in-
V I I I . 
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l icille. | 
Sed ecce, pcfsimi illi teíles aducrfuf De í i 
Fiüumfalfum fcrentesteftímonium,quor-
que ad verf.! i.huius cap.adnot^.num.j * | 
lacius incufau imus,iterum funt nabís in cri 
men vocandi,atqueeommfalíitas ácCutati-
«s examinandajeruendajac confutanda.Di 
xerat qaidem vitas ÁíTertor apudloan. 2. 
i9.Soluut templum b o c ^ In tribus dtebus ex-
e t u h illtidiqmhus illi verbis aliquo modo 
ha:rentes dixeruntiHte dixit'.Pofaw dejlrue-
retemp'ftm Dei,&poft tridm&t reedificareU-
l u d M m \ i . l ( i . 6 i .Ñec ómaiBÓ abs ré ambi 
g-itUrjCjiíae huius ab illa feriEenfcia diícrepan 
tiafuerít, cum fenfus eoiemirs videátüt? 
fedrefpotideo falíitatem inde depréhéridi, 
qtiodChrifto dicentc templum keciúl i t ión 
í^'nceredixeriat templum D«:a t ,quod íue-
nt^nquis^uius ab illo tam ingeiisdiícri-
men? Aperiam quidemjcerté cum Domi-
nusdc templo corporisfuiTermoneminfti-
tuensdixitJfí,i»^/0w hoemon eft dubitt,quiiti 
manas aétionem verbisadne^cns/acratif-
liratira' corpus dígito ofténderit, v d ^ ad 
verba Macchad fie inqüit Parcliaííiis'.fÉT»/?/^ 
cárpófisijuíitftdígito tañgébat^dc ápud homines 
vfti Vértit,nunqáaménim dé re íibipraefen-
re agentes éo pronomine demoríftratitio v-í 
tunmr^quin illi ipanum commodeñt^vteam 
díídfidánt,& tatii voce,qiiam áéUoheídqüá 
tur:Éri érgoralíortim teftium iriiqditátern, 
qui verba manu iááice denüdártíínt,& quod 
de fui eorporis tempíó in mundi falutem 
foIuendo,& excitandoDominu-s affirmaue 
ratjad materiala illi templum inutiliter ac 
ftiperbe demoliendo, &mani gloriatione 
reasdilicando fairoretuleruntrlnftastamen 
fisri potuiíTe vt illi homines longioriforían 
loci fpatio á Chrifto Domino dií iundi eam 
manus indicationem oculis non deprehen-
derint^icut; & ilLi.m ipíbfmet Domini dif-
cipulos pr^EtervoIaíTe, p^fíe conftatexijs 
quaEloannesjflafimáíbitíflgÍ£í///f <í»í«w<!¿í-
cebat de templocovporUfmjHTh ergéréfaWéXip-
fet A moYttiis reeordatíftiftt dljcipnli eius, ejula 
j bo c dlcebat, # cfedldemntfctíptpra, &fermo-
Inl^uem d'tvit lefus^Purum autem videtur, 
I plus curaí a Chriíli hoftibu? in minutis ipil 
| Hsadíonibus notandis,atqué©bíerüandis, 
| quara ab eiüsdifcipulis cxigere:At enim vé 
ro futilis eft háíc pro iftis carnificibus ápp¿ 
Mogiavircc hileim ipforüra culpam miouic. 
j Vtcnim Chriftidífcipuli ad ipfiüsa&ione, 
qua corpus oftendit, non áttendéíint; nec 
horum verbouim íehfum plcne percepe-
nnt,at ea in malam partem minime áccípe- , 
re, aun vllum deeaminus fauens iudiciüm 
futurum intelligenda fibi referuarejaut ex 
alijsipfius egregié diétis ,& fa¿Hs,qu^ íí bi ¿:-
rantmanibfta j ^xcocculta,vt jeque ópti -
ma probare^ venerffi apudíe ílatuetunt: 
pefsimi verohi teíles mérito ialíiísímibabe' 
tur,quum eminus pofiti,nec cum ctiira,(& in 
daginis ftu,dio,nc quid eíTe^qüodeos fallen 
ret,aut lateret,quominüsrétri oculisdepi-é-
Íienderent,<S: cuíi£taperlujflrárent(vtrupé^ 
riüs a d d t ó i Ambroíius,& Philú raonebát) 
V'erba,qu^iprórumaüri'bus vix circumíbnu 
erunt, in prióretn pártem interprééári auíi 
fuerint.Bsne ergo Mitrhícus áit^ÑotííftW'é 
antem ^emrmtdmfalftteflfs'.c^ú rénón fatis 
percepta careo nocéndi inipetu fairum,ac 
temeíariümdé ipTatiilerunt teftináóniüm 
Firmar haseperilluftfislocus ápüdlobí i 
cap.i 6.1 o .vb i íub Chrií l iperfonade hofte 
fuoifa cohqueritur: H ^ / / mem térftbtlibus 
oculis ¡ntultus eflmeSzá feito non eatii efTé 
quetimoniara ,quodtruci viiítu,autócülis 
ardentibus iíltím intueretüríquis enim ni íí 
puelluluiseam faciei ferociam hórreretícof-
atidex oróginibusrnam Hebra*a habent: 
txacmt ocmlos f m í contra w^íiue Vt repon i 11 Hehr. 
#e<ftio Tígurina oculis fuis mtcai centra nte: \ ¿ e^i9 
í q u s gcérrimum,& ocülati'ísimúm non finé 
toalígnitaté intüitu!ii,á capite ad pedes luf-
trantcmj&éirciímíuílraricem ád aíiquodil-
lius vel leuirsiniumerratíi inu'eftigandum , 
átqtie venandum deaotant^ad etim quid ira 
modtim,quo fumptaiínagine ab aquilá,quq 
ómniüm aüium acutifsimé cérait^íiue ab 
, i x . 
lob , i tí 
10. 
Horaúti» 
^ Epidáüris dracOnibüsqui tícuíatifsimi eífé 
peifhibentur dicebat ilíe íatyra.3. 
Qur 'm amicorum vhijs tam cernís acutum) 
8&am autaqúlla^amferpens Épldauirws. 
A t quidém pr^terquamqúod vtdixit Cicé 
to lib. 1 .dtbYátóteifereneméefi^mnacuiifís, 
atqaeacr'msvttta in dlcenterfkam rc$a vldeat: 
beminem iuftum,atque ihnocetém ab ko{-
te extériío inttiitu acutifsimé circümfpici 
at^iíé iaiftrarijgrande malum non füerit jCu, 
i *ride, & ipííus probitás, ato; innocentia ma 
j gis eluceat,& inimici oculi virtutis pulchri 
tudme répercütiantur,&grauius doleant. 
I Plus ergo hoftiles ifti ócUÍi ériinanturíÁpé^ 
I riynt id Chald«us,& L X X . i l í c enim quam 
I uisapUdBibliam Regiam h a b e a t : « ^ / o j / ^ , Í - X X . 
| quam nóuaculam acttit tonnra fne fenfu iam dá 
i to^t áCypriano Ciftereicníi,& alijs ííc ca 
¿íitiir.óculísfubuU in[pexit mé:i\do¿ plañe no 
, Riodomnuit acérrimüm,& acUtifsímum m 
! tuitum,vt videát,atque períüftret^quid re-
\ prehendére,quid calumniare pofsit,íed ele-
' gantif(ibul^fimilitüdine,qug:rem pcrfprat 
Vi oGcaítiü^iiüe prdfundius pehetret/e tani 
Chaldeus 
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que intrGducaCjdtnüt.u imenorera c©y aa-
cionis vifura,quo fecretum aniimim,á:oc-
cultaní iuftfiBtentionem quis penetral, vt 
quamuis«xterna om nit ad rationis leges co 
poíita víd^at, opcris tamcn fcopum,occul-
Ei fsimamque intentionem.diuinisfQlum o-
calis perueiligil i 'em^.uam^ fialiaminus 
recia Yideret,excuíaie,at4ue defenderé iux 
; ta Bernardi momimxr.cxf.ufalntcrtnonemfio-
'pxs vonpotefi^qum iudex debcretjipfe ini-
qtie acculer,atqi!ic damacc:vel íi indifíerens 
opusfic,quod afine operantis bon4íatem 
íiuc malitiam Gapicit^ in peiorem hun c par-
tem imerprei;etur,nc vllusreo euadendi 16 
cus^auc facultas dv.Cffmfiúr^iKs«ceultade tna 
nifellt-s prji'tni¡icArf^quaw rnamfefra de cccrJtis 
prxdámwtire .Qnzm comital ion em wonmi-
üus elsganter expreíTennu L X X ^ j i i i e x cor 
rediísima Bibl i^ CarafFce lesione habent: 
acit cculortm(Cvj$ vtcft apud Bib í ,Reg . l í -
l¡soí,ulornm{hYmt In me-ymticror,e^erctífut me 
m gembm'.cm Ieílianipra:ter elegantes telo-
runi,& mucroqis Iociuiones,í ine tranílario 
nes,qua; infanabiliavulnerafigni6cant(fic 
cnim Hifpane ad vulniismoleñtHsimumí& 
valde periculofumdenocandum metapho-
ríce dicimus Hírír de agudo) c t n ^ h z ú c & f a ' 
beft imago íeriendün genibus^uár in hanc 
fsntenaam maiorem vim habec^uam íi al-
teri quamuis delicatirsimíE corporis partí 
plaga illata conlideraretur.niiTijrum vulnus 
genibus iníliótum honiinera eneruat^nec i l -
lum cffugere , aut loco difeederejmoueri ve 
pevmittic^'i íigniíicarc hac locutione fa^c-
tus Io1¡) videatur;ea hoüem maligpítate fuis 
aétiombus inÍ!diatum;ram externa quamin 
tejará incufando 3 & in peiorem part«m de -
j torquendo,vr omnejn illi defenfionisTaut ex 
cufationis eñucrium intercluderct.Ét vero 
B 
cjjftls innocens efe fofsit ? (Amifíia^. Marcell. 
Vis vidcre lobihoftemfubula?oculi5Cu 
ferientemíaudi illum egrcgijshiíce aJDeo 
lobnri.butis laudibus. Ntmqtitdcorfíderajit 
jerturfe menm leb ^ uod non fit tifinnlisin térra, 
howo f r* f lex , & re ¿fus ,ac timens Veanj, ^ re-
^cedensawthlloh cap. 1.8.fie obuiamcun-
\ l c í n . N w } » i d lehfruftra timet Deum >Mop*e 
\ iMvalUftl eum, ac domum e'ms vntuerfamqite 
\Jl»íftat¡tiáwfer fírf«íV//w?iS:c.ac í ldicaf .Non 
¡ eft is verus Dei í imor , non cñ verus amorj 
nec enim le propter te,íed propter tua colit 
vt tcrreija in eam bona confcras,& collata 
eo¿íc;rues;occiiltirsiiBam nimirum anirvii 
intentipncm fubulís oculis penetrante ,vt 
quaeexterius pulchra videbantur^xintcr-. 
ni^maculis ,quas rufpicatur, conumperet. 
|tahgre expendente OlympiodQro in cate-
na ^rafca Aniwadfterte mpnhttaten), «"«w ea 
qúa ditía tram w ceffere ncw ^c t^p lmi fe í i sen 
i ttarü infeElattsr, & ad ea.cjtect Utent, fe íddrco 
\ refen,e¡uta qte& aperttt, & explórala {nr.t j l l t da 
i ¿/frí^r.Nofce d]aboIiartes,ncfceii)genium 
vtliuic nouerjs,efie quídem humana irsfir-
níitatis^ex primis,ac leuibus indicijs aduer 
fus proxitrum iemerario,ac furioíe deccr-
n e r e ^ dubia in peiorem partem interpre-r 
tari^at enim,011 a; bona apparent fubul.T o-
eulis vellc inirofpicere , vt ex occulra ani-
miintentionc damnentur;da:monis fokm^ 
&da:monis filiorum animum,&:ingenium 
eíle.Sed quam iniquum,quamatroxidiudi 
cium füeritlNonne iuflius,& multooppor-
cunius; occuica,qiia; non vides^exexcerni? 
re¿i;é fadis^quá; tibí nota fuht,bona fore co 
j.icies,atquc interpretabeiis,qiiam externa 
ka:cbona,exoccultis,cjUíe ignoras cendem 
nare pra:fnmpreris?Hac quidem Gfíícaci,&| 
velurneceí^ariaargiimentarione Plómanos j 
Magiftratuin malignitatis.cfc iniuílitia: ar-i 
guebat,& conuínecbat Tortullian.tn A p a TertfsL 
logetcap.3.q.ucd íídeIcs,cuos alias vita: pu 1 
rítate conipicuosnoíTenr,exfolo Chriftia-
no nomine,quod ipíi omnino ignorabant, j 
abroUitcdanínarentjC.ummulto arquiusfo-
rer,exijsqUíE manifeftebQnaerant.occulca 
; probare,quam ex occultis manifeíladamna 
re:Ctira enim áixifíet.QHfdqmd}tiap!erum~ 
que clAufsocüliiin homim ems mf'wg^Kt^vt ho 
m m alicmtejiinjonhñí ferextesíidmi¡í:earA no* 
mnistxp/obrdíioxew.Bcfius virCaitis Se'wsfid 
niñlns tAftHmtfuoi, ChnftUníis'Siiháix.Líifí-
i d-ínt qtiA fcitixti'Vftíiperanírftiíe tgnorant^Qr td 
i quod [ciutityeo qmd Ignorant corrKmpupt^cum j 
| TMánlfifla deecctitts p radáwtwrs .S icT (X tul-
llian. 
Í Huic vero lobi querimóni^ eam licet fii gidam,acleuitlenfcm pofsitnon nemo con iíolationem aáh5bere,non ipfum folum mo 
' do fuiíícjqui hoíl i leshos oculos pateretur,\, 
i fervmt enim togatosi í los hoftesommá f^ -
j cuh^Máx i rm er.im par$ genera humam(ií\-
(quit Auguil.ferm.102 de tempore )íWf/"-
(efeioitidic'to adreprehinderduw yrompta^pu 
Iratacffe prohattirjvm tamenvon iiajevelh ab 
Irt/fj^íwíííV^Sancínter vitia,qux prifcisPhij 
jlofopfistribuit Paulas huius mahgnitatis 
líignat^ meminit adRoman. i .2 í í . inquiens 
\ repletes emmtmquitate S i c d o l o ^ waltgmtate 
' Vbi pro MaUgnitate habetur kcvicQijteicicux 
vox(vtibi adnotat Iiiílian.)AriÜotcli eft 
vi íhim^quoomniain peiorem partem acci 
piuntuuvndeSyriacaLecUopto i l lárepo-
fuit pe¡simscogitatiombus\üz ipíbmet autem 
X í . 
ad Rom 
hetiio. 
Paulifffculohac lúe infedodicebat Sene-1 
mam 
calib. 
A d n o t a d o X, M ó r a f ó . 
Chtyjip. 
"Ca lib.detraquil.anirni c y i n h a c t a inf íwho 
mirií éímbiúove tet calamatorw^'wdeter'tnsfcVra 
*orqfthibuspamt*tA(tiyflmtasefl\H<ic credide 
rim^cnioré eíTe hodierna hománd, anibició-
ne,vt raitioresde proximis cog-itationesha-
j-bearjiinmo uero,quo ipuin peccata pronto 
; res in tlies ííít,eo ad alioru aciones íiniftre at 
temerario indicio interppttadas proeliuiores 
j femtur , í iüeqi i ia (vtadcos ,q in bonis obla-
j trarc coíaercqní,aisbat idé Seneeali.de vita 
| beata c. is>)Expsdi[et¡imvo^{s^ewir)e v'ideríbe 
¡ Kv'.CjmfidieHá v'm9 expr»bratio dHiBortí ve/}re 
] r7i¡it:S 'iUQif.iÍ2 m fnis vlceribus experti et ílio 
| animo omnes ís.ílimát:& proprio pede raetiú 
Uir^ vti adllniit Chryib(lomus Iro nil i l cu-
titnl lis M ¿isrpífps f fe bvnft&i KOK t tnium eXirce 
re-vtrtatcm , fed etiamímtdart'Mbxic inmad.nm 
Í*let7fqmví*lffi*s homhium exffio nnltuode ah\s 
ittdlcit , vtltiT rjaiafstdf^e ímhriaí^r ^h#fíd f¿c'rle-
cYederepoteft, e(¡} ^nemplam hú?n¡»vm fsbrk fin-
irahterijie vlrií&ttm ^qtMfcwttst^dfíl^t yCihim 
pydiee vifiSKle! habft pro incnvthfnúb»s '.rti'r/m 
qui rejrupt alienas nnn fucile frrfaiifh'hitHr^efc' 
homlmsqnl[HA anoej-je pwfiikd'jnf : iraiüerot 
eiiis veíligijs libreas llklorns Pelufiotalibr. 
5* piitol a. 507. dd q utnidam m Hit ttn* íi C a -
it QJMTM admedfiw á rde l e s pudicítict aca-
tares ex ftíA caftitáte , de ali\s ettaiv, CjUñmuis 
mlnl&e tales fatjtirAS ftnt<tnt'tasfers*nt-i nec impn 
dicurv ¿j'AcrnqHaw efe arbitrantur: eodemmvdo 
qHilibidms.eefiro taméimwrabie quadam agi~ 
taxmr (qtiorumteqm0tie vHf&r.:e$éa\Hnt) ex-
petíílfut't futí libídine aths, etiam nonfnntyta-
Useífe iudtcant. Q ü i radone Tertulliinus lib 
t .ad N uiones cap.7. ^tKurcos reuincebat 
quod íalfis tanmrn rumpfibtis adtierrus Chri 
ftian os di £cerne"rent, tanto prontores idfi 
dem ijs calumni|s dandani ^ quanto ipfi ad 
I fciiicitam prociitiioi'ss eíícnc: cum enim di -
\ xifTci: Adhite ChrifiíanU fola fxms deeirnit* 
\ fubijeit. / f ^ f í qutdew.-grande fiiándslmntunt 
de vHíiiti(refíi¡ huwam'.fehctus (fie habant mi; 
perreperta exeir.plaria^e^otaraeQ omnino 
íegendum crediderim/Wt/i^J, vt reñt€Htia& 
mens Tertulliani conftet) Inawrbls , atrocl-
btit quewext'ttur.^uanto eKÍmpr*mad walU'tA) 
tjtíMo adfualífidcm opportuuiéftls, V:acuím deni' 
que f t i fontal», quam vtro hovo creditstr. Hinc 
etiam Bernardas fenn. ^.de A.nimiiaíiat. 
1 diim improbos illos fen^s le^irsimam ^ ar-
que unpenetrabilis pudiciliíE SuíTanarn ad 
1 jiirpítudnvjmpelHcienTes in fcribis,&Pha^ 
yfj&ís nvuiiercmin adulterio deprehenfam 
J ñ i n n S . ' ChriRo iudici i i í lennbas , & pertinaeiils a-
íVr ^cufaniibus anud toann.c.o.rr.conílderat, ac* 
V>4*1$. que ilIa.Suítann5 verba Daniel, t i X & H f a 
22. ten* t m f1eVñ rio^t^Hfíiar4 w n t f prfifAt acute 
vevi'u\ Hcaít. V ^ n i / H ^ n / á í tnarnts vrc 
A 
Tertkl l ' 
C \ 
D 
adulttra ef¡tyf(¡\ nec pudica , vefirat aecufa-
' tionei nec fa t í éhs , vce peccator ettadiv.difi'mií-
latís peccata veftra , vM inueneritls vltena. 
dlloqum fquisforte(mm nonhabet > ve f r im 
t i Infwgitiscrimen: íic ille, 
Icaqu^lem Ezechielemad concionandu, 
<k inter ílrculares homines agcndu,miíU!r!is 
P a s ^ t í hac ipforú ad d toríí ,pra:fertim ípiri-
^ualiú virom morescemerario Ímpetu diiiádi 
candos procliuicate , noxioque ingenio fub 
feorpij ,viruíentiísimi aRÍma,ciili imagine 
fie admonebat, i m r e d u ú ^ fabuerforM¡uní 
tecttin^ & cum fcor^wn'ÁHS habitas y í i z t -
chíclis. 1.6. Namdcfcorpione Plinius. Iib. 
11. cap. .25. (twpercavfdatn'tttuefl y n».;~ 
htjí<e momento medttaH ceftet , ne quando-defit 
oceafifím : quaíí ij adumbrentur , quorum , 
cogiratioin iftu femper eft , vtqu^ per fe 
innoxia & proba íunt ílagitiofainterpretatio 
ne inficiain:, arque corrumpaTit: E t vero 
dum ñamraHs hiftoria; periti, mter quosGon 
rr.i<ius G^fnerus lib. 4. de fcovpione linea 60 
(qui vtirreligioíus cl'danmar^ méirons; au-
¿íior , icaliarum n^niarum perdil igcnsexíl i-
tic rcríptor,)deícorpio afFirmant, Icorpium 
blandum, aeviuafi virgineum habere vul-
tura , illos mjhi ícorpios viiulentiores', Sí 
exccrabilí®res dclineaííe videtur, qai bons 
reipra:texíu,& velaroéío iuftitix íiueHe'.i^ 
pallio,qui diuiníCglori^ zelotes extitit, ad 
prpximoru a&ioncs driUdicadasr,punged*s 
que;afililtat,qitiqii.idé,]f>rster qna quodei fe 
négotio fRáximé immifcct.quod ad i píos mi 
ni me |ert^er^ fiüi|4 ^pinor ad fe renda h.tc 
iu Aicia ibis^iabétjatq; iudicádi miineri nujia., 
tenus idonei funt.Dixi í íibuid'6v gtauiter' A vtí 
.'bvbf.ferm.20. in P ia l \ x%* .pr^mens Chnfti 
vz'hxftiúliteludlcarey&rd tkfiteablmhlI>U^£ 
Hnfhiffh coqdtmvtt, l u d i m Ule qui non agat eadt, 
qu-j. in filio p tttaaerit puniendafíe cu de alio indi* 
: ca! ,f nft• ftratJpfefentttitólft'd'í'cft tlhyífSilad pro* 
nurtU ndf'ímílo odio Inklla bffenfont ^nulla lernta* 
te ducatur:T)ixit ¿¿leuiteríatvricu». ¿ 
¡ LvnptdemveBnsitridtai^^hwpemáljbus. 
At hi hac VKttm pi) [ m i ( fie- Gregotius \ 
Ñaf ian, in Apo^og. ) qr.od Alies impletáús i 
aectiftnt • quvi ego tribunal inftituunc , &; 
iiidicandi munus fibt prcripíunt? íicílicct 
magni Zeíatorés funt glorias: Dei.Gred idif-
fem omnino , íiquod banüs Hetifams H í í -
licT pallij h«res , atque ÍUcceíTor curaint, 
duplicatamH^Iia! fpiritum habere ftaderet 
nialeenimpallium Hdelia'ei,qut rpiritUfje-
íiíe n« habet.híFierc folct.Ovttna fmde He 
lia v«í dbplicé tuum fpiritum iftis zelaloríb9 
reliquifíes;vel tuumtecu abftulifics pallium. 
Ac (malum) cum fucvpallio 3 íine tuo fpirim 
x n . 
i . (?. 
Vllrúm* 
y 7 
^ 7 • 
Kmbrof* 
Jmeydtt 
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j pro diuina gloria ^mulada fan^lu Iscdupt fpi 
ruu.&quotidianas frat^rníe charitati,& fccic 
taú iBlidiasmqlmmnHuic camenfcorpiaco 
veneno id antidoiu in bona: coíciehtix ^ra-
NUcfVit;,1 tia aíFcrt Nazianz.ng oiinus diros fcorpiosA: 
ipfe aliquado paísy orat-de fe ipfo Qwd &eti 
imerffiyCjHl rei veritatem VMOÍS curo, in¡wo¡Qlum 
curo'.hoc enim vel me codenwauerttjjel aéfoíffmí 
hocmjerliyVelbeatpreddíder'u.htquid AIÍJÍVÍ-
deat»r uthil ad fios^ueadwodts vecajlexH/onif* 
N i ita aU)s v\d¿tMr¡ais,Qt(id verolanijsyqui ver 
tlgmeeerttyu füt térrafixa,&¡iabtrnef¡cytáet*r 
c'trca fac j>ri'Jfide,/aKos tes ejfe,c¡M de nebis i~ 
tafeMtfit ac m nos admovCy vt meliore mite indua 
m9 StcnllcBevnatd. vero aliter,dti non niíi in 
ccelú quiete ab hoc diro,& importuno bello 
íibi promitebat lile cnim ferm, de S. Andrea 
ad fin .de cceleíH beatitudine verba facies: cu 
dixiíTet,*» faftenttH , e¡ü(i fjtccwtñarfut incalo, 
& qut tw terfÁ (f*vt perfeftifsiwe cognofeemus in 
ipfo fontef^pienÚA rerií oMnlfí cognitioh?bibentes. 
Subijcit.AZow fnettitiM ftfpimnes noñ tintebo con 
Psa. ,qmaáuitai i !U(wxta leannefyurtfsirno vitra 
pml'amt^vtficHt vitríi luc'tdifsime cernm^fícsHe 
rít comfcientla^ clarifsime videam9 .ItaBernard. 
cmphatké beatítudinis parte quodammodo 
ceíbnsab finillrisbominú fufpicionihus l i -
bera,& iramuneoi efle.Sedh^c modoi píura 
forgan qua debui,pauciora certé qua yolui. 
S Í M P L I C E S A C 
D E I F I L I Q S H O C N O M I 
n c e í T c q u i f e n t i ú t q u o d l o q u ú 
í u r , n c c l i n g u a m a b a n i m o d i f ; 
f i d e n t e m fiuc o p e r a a l i n g u a 
^ d i í c r c p a n t i a h a b c n c , 
A D N O T . X I X . 
Vamuis pofteriori loco de hac ani-
mi iimplicitatc,quá quisqúodíet i t 
I oqnit u r; ferm on e in ftituamu s n bn 
minus equide qúa aliíePauli verbis atq^infti-
tuto Iiíec Cgnificatioac fenfusqwadrat.Vt e-
niro de gr^ca vocc in expofitione llueríe mo 
uimusrede vcrti p o í T o i é / ^ r ^ i t a eum voce 
[ leh.c. i . latina/5w/>to:compoíuimusilla lobi laude 
í ver, i . ! cap. i.verf.i.erat v'trfniflex qualí doliexpers 
j nQr,rcfolu,fedcordc loqueretunProquá ex 
| plicatl©ne o b f c r u a , L X X . ibi habere^ffíit 
L A ' X . ; v i r v t r a x quafi idí faerit fímptex acverax&t-
P/¡í/.14., que homninohicGt^mloqmturveri tatewtk 
5. i corde füo,qui no egit dolú tn lingua íua;Pf. 
mus. 
m 
14-
14.5 .idcft}yt inquitlnibi H r i a r i u s ^ r ^ í ^ - j 
t i qnamjm'n , mnfallat verbis. Sed & Pfeiido, fJiiar'mí 
Hyeronimuscitatáin expoíit. l i l .epiflolaad frtntu 
Demctriadc duro hice verba vt (iris irreprc-' ' 
henfibxles, ac fimplicesad perftéliorem vita 
formándam rubt-Jic inquit ^< í» ím»» cirsú-
JfeñAvhfi eftrfffafn jar.fla^qm nihilreprehe^fío-
n'ts ineurrit'.Qtiis avíernjarílwY fctejiejft^quam 
quiverétjimpUchatisvirtutem terens nunquam a 
Hudccrdeprowbttt , aUf{dore,vultvq\mentitfiK 
lam vero qua deccat filies Dei firoplex iftud, 
B &candidum ingeniu ,cxijs^quíE dehgcDei 
íimplicitate fubijcimusjfacilc conflabit. 
Eqfíidem fun"miI)eichara£ber,mimo^:¡no 
me ideft; vt íii,qui íit: ligo (inquit Exod. ^. 
14.)fum,q*\¡*m\Qmh9 verbis hic inter alios 
lubeífc poteíl fenfus,ac fi dicatur ego illum-
metrebus ^eexhibcOjqua verbis&íígnisef-
fe profiteor^atqjpromittomecmore hominu 
quiEuripimore hinc^indeflu^uantjal^us vi-
deor ,aliusfum:fane ad vers Dcitans*raijo-
nem,& natura adeo neceíTanü id cxiftimaim 
, TerrulIia.Vtcíí jlli táfuerjtfempcr inuiíurn yertítft 
i dúos D é o s cocedere.vt pef í é medió toilere, i 
| atq;negarc,pnusqna duplicó facerc,animofc 
maluerit l íb . 1. contr. Marcion^inprin. in.. 
quiés. Vertíaschrifilana dtflriUe fronmciaútt, 
l)eus¡Jt* o vnus efliquid no dlgnius credimus non 
efe,quodcf(n;q;mn itafuerif^vt e^ e dtbebtt^xx 
comparatione tanil íimBlatotis,ac ver-
il peí I i s,qiialeei hjcritici volebátobtruderej 
iibetius ea duorunumihum indignjraté, dc-
0 uoranda^grauifsimum duoru doroinorum 
podcis tolerábilius fuflineiid¿ iudicabat: A ge 
batí íquidS aduerfusPraxeam Patíis &Fil i j 
per fon as munia,atq;ipfa nomina confundé-
tcm pecúliari libro aduerfus Praxeam ca. i 3. 
& vtiníanu hqreticierrorc labefaftaret, fin-
gulas locutiones , iu quibuy fiue Pater de F i -
lio fuoíoqü UimíiuefilPPatreiti velutindica 
oftedit luculétcr explicabat, vna inde perfo 
na ab altera feité difcrimimls.Huic veroluci 
eas tenebrasamens ille Proxeas immifceTe 
E , tcntabat,vr cade ompinoperfonapro reí op 
j poVtu'íiitate ia Patré iaFi l iu fe nuncuparet: 
| fed cu quo fe h^fcdic'tutabatur murum ille 
j grauiísíme huius-fentetiíE pondereelifit. T o -
j ¡erabfiius erflt d*in dlmfcs^^m vt.hm Vtcv ver 
\Jifellem ff&díc*re Ge ille rpertuil* 
E t vero Vel obhoc , ipfc Dei filitisrefurges I 
ex mortuis j paccm diícipulis fuísorcred-
dens,inanu$ í:nHil,& laiüsí ignatecí lende 
bat vteuredem fe verbis ac corc'e,^: rebn^ 
oftenderctitaenimapudloan. cap. ao.ijp, joa„.%o 
venillefus, & petit tpmdio , & d'fxtt eisPttx f p, 
vebis, & ( p m h*cdíxt$et'.efierdtteisn}anfis,& 
tatus} ac Ci diceret en labia , iranus 5c la-
tus codem cunHa ¿ en verbor.um , operum 
cgregiuna 
F 
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1 cgregiil coñlensa.í//íí('í/(rmrf«A'í, mMS->& }^es 
f(itade cade re apud Lucac. 14. $9.) quiAtgo 
ipfcsíiinon alius verbis:aliiis rebus^iecp^f^ 
qiMomodomud&s djt^qodetoUu loan. 14 2'/' 
: ille írquidé adin'fkarTiidx,quie amiceoícula-
¡ tui^ihíidíose diiíldir.egócjnápacé cordelara 
ore,eam mambusreddo.Cér'té Chryfologu^ 
C hriíli diüinitaté,ac nlaieílatejPhaníeorurn 
verorníiligniíate hincdegater peníitabat ícr. 
3 X-t incjuieas. Hir,fi«fiquód Chrijlus virt 'itaw 
lux avthat l'tkne y IcqHebátisY pnre , príflaiat 
"Vt lOeus , patichíitur vt parens \ <VÍ derritattseír 
Quefrar. Xud&ivtfo vipn-w*m germe» & cjtih. 
milftMxí capna » aduU&artHY ílr.fffit , VÍAe¡*-_ 
radahjMt dol'tí 3 ilafphitrttyi Scz. HAC G b y 
(olorr.-
íam dininum hnne can dorem , 8c fimpí i -
eifsisnuin ingenium filifs filis Deum infpi-
rare voluiíFc ; mde vider is , qiíod Duumis 
(pintus fuper Ohriílant a loinnein lorda-
ne baptizaium in cohimbrc forma-compa-
rnerit ;^ vtdtt ( i n q u i t M í m h x 0 . c . 5. 16.) 
Sptrttuw Tyei'defcevdsfiteficul colúnéa 'dr ifé~ 
míxte[uperfeiNirciixú3 ve dií inibi Ecclcliaí re 
gen'eracio>&fi.deliñ per baptifniu ortüs,acna 
tiuitasadubrabatHrji'Iuel omnimodee Ctvñph 
citatis,nÍLieiq;cadoris nobis proponeretur i -
mitandü exépiar.quod en ©mnivafrinefimu 
latiqne,fi^:ionc,do!oq;aiit inímceritatepiig 
nacjcólabaeniinqnid íiniplicius?car>didíus? 
purius?adnotatehocPafch. 1 ib. 2. inMattU. 
hifee verhis>Qu(4columba (el no habttjátexter p 
lnfwU'tt,íjui'd infelle aifoa*hhl£wU eífc nna dsbet, 
qmfqtús ad hac arattavenhe deuot* KvopMtVfeU 
¡tmplíciiateitt^srq; ÍKmefKthm,cj%¿w de Cevid''*}^ 
tibus exh¡bst,ammo reti*ttrey affiworib* canípL 
cUntib»! fe In fackm Jiíripllcítatr vltd rep^^fenta-
yí.Puíchre ú\uA:meríh H$ confpicierttihtisfe infa-
•clem'.vt nimirn milla3ntcny duplicitacis ruga 
tit;nihilq;quodexterius non tliiceat,& excu 
1 ce(vtaiut)appareat, nihitqirodin fage non 
prodeat^adeúmpdn, qüo di cebat A whAih .z . 
qfinleñi Aftttu ht*)hcm'> ,ta!ew aperiam9..Hjnc dé 
my-fticis rotis Aiuino ?ñatis (pinta notater ,a 
pud Exech.c.t .veri", r fí'.dicirur. t r aíveft9 ea-r 
rfi\ar' «pera fiafi/tt vota in rhédJo rouK ídeñ,vt ni 
nil mín9.e-xtei'ria a'b niterni.s haberet^nec ani-
m0áfaciet& verbis vlíatcn9 dircveparetfedvt 
rota rotas adíirT!disomnin«eíTe£;ÍJCjdadtno 
neee, venerab. Galfr.in £lleíí.Gorf.TjliTi./5> 
go .ifpe&fií 7>c!fít $$! fot a in rsedio Yotit adfvgie*-
dxip dtfüwul< fUmr*'.fttit t apera ad emtan'iiím 
fimuUitfiwm .&jvU*w em*n ¿ifsmtiUvtt ofHod fert 
i r 'm, &nd h d»et afpe&ts, qtiíM ven) fffoala f, qsvd 
H ^ c i l í e . . 
VMiclequidc ínter prima íalutjs mónita ab j 
iUíermre d ircipidis data;ho.c#1üs iogcfrebñf, | 
Cdjrtd* 
A. iSitfermo ve^etiefliefiinoKnoffManh. 5.37. vbi 
fi ambigas,(nec immerito)curcaaffirmatió M4tth,$] 
nis fine negationis conduplicatione/y? ,<•/:. 37. 
mn^no, víüsfueritDomin9 , cuáltera n^e ex 
re,nec ex vfuíic;quisenim de requapiaioter 
rogat9jíciiec.v:g.a» no fciretrvidiííet^n no; 
vnquarcfpO!.lit,«{;w,>?í»«,vel 'eft,ef¡:ícá fimpli-
circr, efl • aut mn > acute ad id loci-refpondec, 
Kú^hmasudeodícUnrbisiQÍ^QÜ-fífienó^nú i - - Rahhah1^ r 
ta e i l^ í ejuedere ¿ffrwes,operé9 prebesy0-qn<¡d 
verbisnfgas/atfis non confirmeSVAC f] aporci" di-
xerit,ideo tibi piíCÍcribituT^vtbis dixerisV/?, 
eftfiv.t »o/? íf£)»í5VC externa:'affirmarioni ve! ne 
igatipífti 111$,alia affirmatio íiue negatio inte-
nos réfp5deai,&qüodoreíét!s4nti.!s loqua-
.•!v;nec alu'd anínio aluid frote áixens.Pla-
PMiffet id qíiidé,fiauJiíTet,MarcoTi'jlIio qui 
í:;v 2 defifiiby mová>zl\QvDd fivtdtuúbi/unce 
i % fingeres .efho-gratíht vidsxw^io» ejfes tut (imt 
lir. verba íinfiug¿s. & , ea dicaf\quét no fentias^a tet 
eti'aw vtvefitk,ftKfentem'tam habías \ ai}amdo~ 
j r&(lican^aliamfal!>*[emjit 'mfronte o¡}?vtat:o /Tf, 
; tittHSVtrttm occtfhetar^vlde qu&ío retlttm xefiil 
j H^cTuHinsjfed illud oppovmnius quod in 
j l ú e r l excogitauit v^nerab: Galfrid. in a!le-
í goriisGalfrid.TílmaRi ad en i.íuca:jinucni I 
ri pleroíqi qui dií'pertiianun üny.tiani mira-
cukiáSantSioSpiviru diuiñitus pa'tíatil, im-
probe armukví viáéácur ,díi alia?ck alia l in-
púa a íe ipíísdífcrcpater loquiiíuv» Audi illu 
Ve(:imér.« ntílñ dlrntrn wiracutíí 'áñítiíaftttr^vt 
dífpertüai tMffu'as,vf tgnexnaccefúffe titile} trt «Di 
uíiius(tqptidin* tiikts' ronfmndalo'vrh.fíd ámate 
magisacce dtt'\infiimatw amfgehi!»n¿ vrh'li/g~ 
guasmale dtfp'&tiensjvi 'fflfifflbéWí fim cmtj j i n 
^xa,&qtiafi -'rítc %9iát¡t\k$k HtífXalee me latir** 
ieqptatur^vt fttTs andlas hic^ni'efi psitfStftnw pan 
h ante ardieras, pmii :phe:r ommíí Hnguis loqm-, 
r«r v;///?^*'(>f» 5: H je c G a 1 fr kiu s. 
A n C h r ifti afrecl a effet ,démio i oterrogat?, 
, Pccrusjic eü infcliciter negaü'n:»»» mmho~ 
.••wiVf i»,Maíth .27:7 2. & vero A m-b rof li. 1 o. 
•in Luca pro fcliGísingenij fui lenitatc,&: ge-' 
neroíaindolcin'figniq; in Petrum pietate,í]c 
PctriíocLírioneconarur (>xcufareJvt,du Pe-
tras no noíle f é , Chriftu h«6roi'nc,fitetur , e-
•jijsdiuuiitaté ^ideatiiraílflruxiÜVríed hmc ta 
benigníc inrerpretationi íeueríor PaíchaHus 
jnfenfus,veliFidePetri nce;ationem ^rauius 
vrget y quradhac ancipiti locudone Dci ta-
tem Chriíli fie afímienc,vt humanitatem nc 
gausrir . icaenimillelib. 1 i.inMatth G n i -
wus quidé.dcgram^Kégat^qnta qúatoprefUdi* in 
l negattovetn ^a'dH^ianto etrJic^turamento ampli9 
\ ¡pecaníLt idenno sut at ídi^i-qai d ^ U ^ ú i d no ne 
gatíevit Deíí.JedhQríimem^qwaíThowtnsm ttir^áre 
j lESVMmtrtdtmktfx ac fidixeri^cw Chriftus,' 
ex Ytrsqi «Mura dunna, & h«mañr<í5üet n6 
I r i E p ¡ f t . y í h i l i p ^ G a p . I I . V c r f . X V L 
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i fpifi9\£&t n o f k x falutis "ttiyftériu ,qui eji 
míne,quaqijiDeuin^ciatur. Vfrisebim p&i-
ZeeMag wVw/i f^(LepPontirex ferm.^.deNatiuit. 
\gIor]Anegetfír ae¡ííal\tm'. hec yeritati íit íatis cu 
ipfaea fermohes ambiguitatié & lubr i citare 
dicitur,vt no integré/ed diiñidiateehuciatiu 
í?c inPetrí innocécia diísidet Ambrof. atque 
Paí'chaf.Mibi veró (\ ad ferenda bac de re se-
tentía iurifpfiidentia,in qüa íüm aliquádó ex 
ercitúSiaduocare licéat^radixerirR lité elle di 
riniendá,vt á feueriori Pafcbaf-cefuratepéra 
rengo benigniratiAm.bror.omnia daré, ^qu 
uin foéiitúncerrogatusfiquidSde jfiniiiirelü 
reCofultns TuluisPaHÍ9 vt haberur in Icge h 
ambiguo. 3.5 .^de rebtts áuhí]s iKefpe dttqm am 
biguo¡ermone v t ' t t H t a l i ü d e¡r,a isult diett^cq,. 
i d dicere qvodiioxfigwficat^uianv vn/t^ r t ^ i d 
v a l t ^ u U id no loqmtur.'Hó ergotátaPetri im-'. 
pietas,vtvulrPafcfiaf.nec ta leuis cuípa,vt co 
ieftatA mbrof. quippe qui ad minus in defen 
deda veritate inlinccr9, & ambiguas fuitiíttb 
feribit büic iententia:Hilari9Cañüne.3 i.iri 
I4attk^u kis veíbisldílígenter ame cotuendü 0 1 
j%;4d€oditionel?e.tms nrjgtuériij^Üprimomtytio 
temo vérejehoTmneyíd too(fe.}:'iPerepropefa¡f)ie 
puculq hcmmtnegáhai^ueDei film pr'tmttsa%no 
uerM Jérrjén (¡fd^ ex wfirmltatéearms vel ambi-
gum P ^ t í i * ^ f f ^ 0 f 4 M $ f l ^ ^ ^ i f r t s trepída-
tidmsíjtifts culpa Jé pee adffípiiít$t% pot»i{fí vitare 
A d qué parné niodu cu dePetroAbailardo di 
xiíTetBernatd Q^,i9^Magifler Petr^AbaUar £) 
dksítfierégtda WómehuFfáefolttchudmPraUt'* { 
mcordl" e tmet\nec tenetur ab ordin*: qua lu bri-
•cé,ac fjaudul^ter in tradédis permcioíís fuis 
dogmacib^Xe gereret,íic ftatim aperit.i^owo 
¡iki dijllmilisej¡^mtuslieredes^forts Xoamesjotui 
ambiguas: Cerrera veritatis'natura,ea í ex efií 
vt candidifsimé &nude profereda fít',aíi&S eiw' 
pulcbricudp in Íjco deperditur,íllius pudor, 
&caílttas.duveráta oris parte 0Í1:edífur,depe 
rinita jSulchreTertulI.íib.tíe.príErcriptioni-
bus c.é,t4ntu obftréph verUaííléÁHÍterfeks^^pía 
t t f c o r f m t b t ^ 
rítate natura fiía V irgin$¿Í ad Virgín ís mo-
fes d"egere<,ideo niíiex dign'itate trádetur,de 
core pudoreq; íuu amitterc: ficajiud Ñicera 
Choniate lib.yit^ Manueíisimperat c. 4 vt 
í?.arbarüs arguitur,qiii íaudauit tragicú iHnd 
iuraui llngua ^ m^ntem \n tur ata. m^ero. 
ÁrguatCérté no nern.oíeuitatlsvatq;faciIi^ 
taris lofue diuinorü belloru ducé,du Gibao 
initis epregié métientibus,aíioí(^, fefe fírniiía 
tibus ( ide .dé4 í t*ptd ta eü ipfis inies gíadij 
I áoie^d eos rubinde debellados lieberaLiir,vie 
•fíieroft, • exHierc3n,¿pi i 5 .alibi dixamus:N¿ multudi-
Tertulh 
Nicet£i 
V I I . 
<ftat in vitio yel decipre'reyveldecipipo(fe Chnñ'tan 
«^Ateniromirificus alienonidefeduuexcurá 
torAmbroí.eü provirili defedi^quod ipfi de 
Tua ipfé bonítatejingen íiq,cad0re,ac íirapli-
citatealios^ftírtjaii^n mete no venerit pofle 
álteriüs v'erbisfraude,dolofqj fahtftz'JanBa 
(Inquit Ub. 3 tbfíic.c. 1 ó ) eratillistiponkusfr-
des^vf faU'ere allque po$e non crederetur. Qnis hoc 
reprehtdat tn i aítis^qm esteros de fuoajfeítu aftí-
m ^ t } q u í a tpfts árnica eftverttas^metir't nemit¡e 
yuút^fallersqmdíit^gnoyatjibh^r credfM^quod 
ip[ifutym'cpo§fttíu(pe$uhabejférfmdnofit: h'mc p 
^/ff^ítf Pro».i4.1 ^.innocéscreditomniyer-j 
bol N i 'bitMperáda facilitas Jed laudada bonitas: ji¿myrer 
Sic Ambr.cui ideo faciIiuscorenfcrim,quod ** 
loíire homihe militan ingenio,á¿ beílicis ré-
bus fewper inenmbenté noiíerirhjeümqjqui 
sb aulicirmoribus -femper abfLierit;nec vt 
Mofes in Regia Pliaráoiais fúerit ediicátus 
quarebunc vtn5 itafacileforedecipiendura, 
ita nec tam candide excufatu iricrediderim-
quidde qui ab AulíEattibusedodus lubrica 
bominú fidé,ambiguaq;illís yerba, adulteró 
fubieda feníuinon ignorabatjAdiO veroíp 
fifimuIatio,nrnnifq;iuíiceras vit^ ad9difpli-
cebatjvt vel ab hoc vnü AulaPharaonis & fu 
perbas tegni fpes rclinquerc & ab ipfa ia mef 
íe proxim9di{cedere voluerit, ne ergafiélam 
matré vt erga natürale& veraie gereret,yti af 
feruitGreg.Ñyííen. in eiusvitabií yefbis:¿$ 
in regia edUcatibné d^Slrina ((¡.eulari ex éphebis i a 
effet égféfs*jn ^íoria degere apudfuós malnit .qfia 
fitfam. illa ¿madeptusinjiliu erat,matre prefíteri. 
;Qapd dixeris odoratáSeneca duad fedatu 
; tranqüilluq;animunn formas iní ib .de tranq., 
j animi.c. 1 5 .dicebat/rfíiísíj(f/? (tmplicitatecotem. 
! ^ua perpetua Jtmulattone terqúeri: fedenim, 
no vnaHac re íimplicitatem in Apía íáídcret 
! Mofes: cu Aula,totafucus,rotafiáió,&fima 
jlario ftierit:Nimiru:,Auilamtcítaii!i araiíitió-
ne efl? eoftatrambitio vero,tota,fi£i:io,fimu-
latio, atq;difsimuíatio:diFaq5Í4mplicitatisin 
I f erterfeétr^ eíl:í?c<juide gradea hascPaul j ver 
ba ov^  dis^jLtonl 1. ad Cor inc \ 3. ^ opx 
Bafil.inreg.breu.reg i4<í . leg i t^habi tu^vé l 
ferm'afua bo recédtt:Bc.C\.k\t*,\:$.psd.c. i í íé 
QxvAic.indecoraenim eft alievd,&e¡uét, «o efl fecu 
'dunatará fígnra\qii& amefi'élá eft^ eft aíiena\ vuí 
gaynoftereropbatica]3eripíiraííreddidit,zVo 
eft 5liíf>^,quodpr0priu,&i}aturale ambitio-
^ís ingeniu fit áb habitu íudreCedere,alienaq 
ac fi£l:a perfoná fumercíjc ad viuíi depingete 
ambitioíosTérruIÍ.I.dc p^nit-c.T i .Quasnp ig 
nobtlttates veftiu aff ' ñ a t ? q m m dtrta nóUurws, 
& erudisfaluhtíottib^ occüpat^ádópjne oceurjñ 
waioris cumfcuwó, ferfoné decrefcentos^mllisco 
uiuijs célebres]MÜlÚs cómeffatiombus cogreges Jed 
, ¿xuíesali¿>erta¡iis9f& tetituflHcitate.ltSL ille op 
Senéati 
í . a d l o r . 
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pórceméergo Moyfes timplicitatis amator: 
A ulam fias ambitionem fugic. 
Duibitabis:C»4rDns,G|Ui hominesad fe alli-
ccra^immo & renuetesfuauiter trajere e©-
facuitjfcriloa íéfe illi vltro in difcipulu ofTe-
rente niagnificis illi? vsrhisMagifierJeqmrte 
qweHmfykrh-. 'b/ímh.S.jy.feüexius repúle-
l o . > r^jinqalcsiKW/Ja/'o^í habent.)&volverescd. 
l l nidor.filmi autH h&mwis no haktt vhicaput re~ 
c/íMínRelpodec interpreteSjCOgnouiííe Chri 
ftñ cam no perfedionis casfajícd lacriauidu 
ad ipsu acccrsiíTc.Sedciirvnlpis illi imagine 
iniecir?rerpodent Aug,m eatena S.Tkomcc', 
ác Ambrof, Iib.^.inHexamer.cap.8.vt inde 
íraudulencu^ ?eríipelle illuis aniniu aChri 
/ fti fchola alientrsimu,&:in quo ipfe nallo mo 
dopofTetre^mefcere^otaiiter arguereti íTc 
enimAug.F/7/«í homiríu n i háhet vhicaputffín 
rcciinetfcíl'icet ín^detua.Vatpes emm habsntfo^ 
usas ín corde ttiO,c¡uia dotofus eSiVoUt'iUa c&li ha 
hem nidos 'w cor de íuo^uia ehitus ei.Dolofus, & 
eÍAtus no •mdfeqHtns.fi'Mwodtemmdelofasfeqtis 
í«r/?»;p/<df>rí^?LLiciiIenttusAir!bror.quicu 
di x \$QV.lrpilpes ergo fe (íbfcoxd'it tnfoHea^ anís fe 
tttetfirinmdo^homo no abfcoditfír infoMeáyfedde 
clpitur. Fottea vero os homlms efi^fone^ altapec-
tns eft homims vbi'fust mxUy&'frafedtilema co 
f!U,maU €ogltat\onss'.^o{\.vDoá^m íubijcjit:(rfí¿ 
quid mrarísfíhomo dscipiturah homlne^quado 
p lus homims v H req isifcsret^nen habehat ? & t i -
le qmd's tale hom'mem fecit^mqm caputfutsm rg 
clt'riaret. Sedpofieaqmmi»peBore Koflfo VOKYS 
¿¡kksprcxlmtcap'it ejjefedfoueA^poftea C¡HH alter 
alteri fíe^sreaepU 'w-fdUsrftié ivuniredcheret^ca 
pm^Mum Chrififts auertít a fJO¿ñs: N. o¿f hrnxreffe; 
fratídíílenms^ crudelís¿rnmltis¿vt ia teQhriíius 
captít reclitiet. H<;c Ambrof. 
SanetamSalonione au6l:ore-,qnam expe-
Cicero. 
CertteL 
Ambrof. 
A rí:vnde de ipfo ica ílatím fubiugir: Quldllhet 
agaSyfrateYiiom ex mefimplhiter recégmjcesima-
lé impetitusqsta mdiúofm intelUgiymalofatua 
qmmcaíidmittd'iCári Necaliter ¿gfetNazian. 
orat. de Epifcopisdu aiciíKiw verpret» ommti 
qfíd tnrpes fmtjttrptfstma efl /tmulittioiYnde tía 
Cicero.Ub.de Amíeitia dicebatiAprn^uíí^ 
Vslamítrejefi magis ingemi , e¡ua frote occultare 
p«f<í«í/¿; tumetiainter egregiasanimi dotes, 
qaas iu ópt imo viro Julio Agrícola eius ge-
ner Comel.Tacitusin illius vicarecefet;hac 
fignate comciidat,quod improbas alíorá ac- j T ^ í ? . 
t ionespalá reprehcnderejquá latentsr odilfe 
Se tax2rQ mzllct.Kp(ídi']tfofdam(incjUÍt) aeer-
bior 'm cofimtsjs xayrat'JWryVt bsms conúíjta a i -
uerfusmalostn'mciindHS Cxteruex iracundia ni 
hílffipererat'.feéretu,& fílent'm eivtsr.o timeres: ho 
nelluspHtabatojfendere^íiaodiífe. R e d é . Ncc 
adhoc it pulcher Pop.Rom. fenfas apud éu-
dem feriptorem í ib . i .Annal .cum Angaftre-
do ab illo venena ad exringuendunt Armini-
liiri infertfirsimüRomanisrcbus^ofle expof-
centc,rerp6dic.'N5 fraude nefaoccxlt'tSyfedpala 
&armatisVoptilu Komarjf hoftesvlcifcl: itaibí. 
T u r p i o r e m i n P r i n c i p e , fiue 
P r a l M o l p e m c u l o j l o r e i n f í i k \ 
d i t s s I n f i n c e v i t M e m e j j e . 
A D N O T A T X I . 
5 i nentiateíleí iuemagiftramulto rfiagis inuiía 
í atqj odiofa veríipelli'S aftutia,quá faviofa vis, 
&apertaferociaefl:ficnamqjSaloman Pro-
| uer b. 14.1 f.impAties cperahitHr ftultkia^ & vi r j 
Pro&. 14 verfutus odio fus efí'.vhi Hebraico pro vlr verfp \ 
tus fignate cO: v b ma^HinatiommSiiú cogitatio 
aptirsima ad deílgnanduni dolo Ai m ho-
mine focNtionenscnim vtartesfuas cocegat 
ac dolos impíict totusfemper in maquinatio 
nibus,& artificiofis eogitationibus eíi:íed in 
priíatís verbís obíerua-jtacitáex raete gloff? 
inter impatieritern^& vsríctuineíTe antithe-
fim qua hic pr^ uto o i io í i o s íif.ait enim.Rí-
prehexfíhUlsquidemeft tmpatkns; fed Multo prior 
é ' odiofior verffitrts'Jlte emm paíaoftedit fi'pJtit'ia 
jmjn-^e (üfitcofdt fñruerftís(implkitéttc fmH-
\ lavCm s e t e t á íicíubrcribitS.PacianusBar-
I í inoneníis Épifcop.Epift.a.ad Simphronia- i 
i vÁV^d^sqtfaítvutpecnla^vhauteleonhe^Virtt^ , 
\ abhomnealknifslmTt ftdfrapfsodio dig** maio- \ 
<aÍe¡fa, 
S,Vitela 
É D cür (inqüis) vulpécula?fraus , 
maiore djgna odio quam vis leonís ? 
Poterit ne illa, quantuncuque reda 
fuá explicec,atque implicet, ac voticompos 
euadat,, eercius m fibi qppoíita irrúpere, aut 
ílía fortius elidere quam armata ferocia? B ifa 
riam íaínenrerpódebo.Et primuna,ideo odio 
íiorcm fraudulentam calhditatem aperta vi, 
quod hxc in externa folum ornamenta ad 
íummumin corpus pugnare enitatur,illa ve-
ra digníoremhominis partem^nteíledu vi-
delicet in qtiodiuina potirsimum imago cen 
ferur^directeoppugnetjdum ilíum decíper 
atque riludere ftudet:quod quidé homípima 
xime lemper inuiriXpn,& odiofam fíiit; dein-
de,quodineuitabiliusoccuk2E ÍTaudís,quam 
apertre vis vulnus í i t , mulcoque tutius ho 
ft'i publico, quam íecreco fimulatori va^ 
íeasoccurrere:VndeRegi'JPí^tes Pr.54.1 5 
fiise¡moderdt meifuperme ptagna l % tmisfmj-
fvtabfcottdifemmeforfeap abeo: T uveroJje~ 
mevnanmH) Vux memicír ttatus meus^&c.zc 
íi diceret-. hoftis quidem manifefti iftum vel 
repeliendo,ve 1 fugiendo declinare potuif-
fem , ó c c u k i vero inüdiatoris laqueosmil 
íatenus cauere valiau/ww» hamo pacfsmear 
P 
^ ^ ^ ^ . 
W «¡H9 
z 3 0 I n E p i f t . a d P h i l i p p . C a p . I I . V c r f . X V I , 
, iff sjuo fperfui magmfcamt fufer me fuppia»-
Pfal.^O' tationew.PCsil.^o. j o.non enim tara dixerim 
10, 
T e m l l 
illum me incaucum , Se lecuruin ex infidijs 
adorfum defeníioncm meara antevertinc 
iciuraq; octipaíTe^uam meipfurainlaque-
Vh'tlo» i os ^ P1'51'^ ^ íponte dediíTeátaPhiloHebra:9 
libro de Creat. Príncipis. Qt*i p r dolttm i»-
fernnt inmrUm , peicres funt apertis hoftihus: f 
quidem hip*op&l¡aKtnrfac}le deteüo wfenfo ani-
mO) 4t illoi fea maiit'ia deprelocK^l noñ fimt tan-
(¡Ham in theatro períovatesfab Aliene habitu te-
qtnttíverám faciem. Q u ó aduoco alata pr^-
ced. ainot Ezechielis verba de feorpijs ftu 
diofecauendiscaraqua-T' haic potirsimnm 
inftituio accoraodata: Habet cnira peculia 
rem eraphafirn,non nilí de rcorpijs vicandis 
adraonitum a Domino vatém , quodi j í i 
mulatorura infidiasocculte ftruenrium vi-
uara iraagincm prajfeferannDixit íí quidem 
defeorpio Tertull.in ícorpiaco.c.i .fo/ veve 
xa, (¡mi hgemAjst peYKÍcte$, e¡mt & (pecies jo t 
dolores: ejHot & colores'. & tamen vnns ommum j 
Violeutt&geflus de canda mcere'.vhinon obícu 
reuinuit^quod rerum narurálitim perititra 
didere &:ab ill isIoan.Btiílhamantiiisdere-
ptilibus facra; ícript.üb. G. cap. 15.feorpiu 
non antea dírum , &om'nium infanabiíius 
venenura infandere, quam lingere ore ten-
tet^arnemfuauícer lenicns: vt incauta ob -
Vl'mlm. liquo 8cinflexo ié tu(vt Pltniusait) íubdolc 
: feriat.Q,'íaíi exprtmatgricura Auátoris in -
rcetti epigra'íimaapud Adagiographumin 
Prouerb. dupUcesvirot. 
Eqmdem tnruv? od'i duplicetn fermoHíhas, 
Prehis amicíim\C(tteTumho'íem moribHS. 
Huc refero quod de Nerobror Dei filios 
infeétanre 8c perfeqüente nocanter dfeitur 
Gene í . t o. verf. i o.HemhrQt robuñus venatoY 
C*yamX>(>níÍKo\\jh\ cura illa phraíis cora:™ Do 
ii«Wo vtinibi íübíiílat.ácnoinediocrem dif-
' ñcnltat6,&varios explicatüshabeat; cuplex | 
illicommodior adhibetur áPatnbus ,5 : in-1 
terpréti'bus éxplicarió: altera probata Mar- I 
tino del K i o t o , i . Adag.vtidem fie, ac iu- | 
dicÍQDomÍMÍ,íicutde lóanneBaptifladici--' 
tur Ules, i . i <;,t«agsi'fis coram Domwoy8íGc~ 
nef. i 3.1 3. peccatsyes coram í5omÍm mmís\ al 
tera quam reddit Caictanus vt perinde va-
íearvac diuíni obfecjuij pietátirq ; pr^textú; 
quaíí peryim9 lile pieratis colore Eftisfraii 
dibu^ homines iuños 8c pios venark'ur: fí-
! ue ad mortem ínfeftaretur: vt ex vtniqne ex 
i píicationc ítue ex hacpoíleriori, íi maüis,*il 
í e D e i iudicíorobufius venator,&máxime 
metuendus cenfeacur^ui religionem fimu-1 
íans fraude, 8c dóí'is agitt uec robuftior i 
vlía vis fit ea,quam fímulatio adornat jideo ^ 
notanter fubijcü facer ícripterio^ hocextv'it 
I I . 
Genef, 
i o . i o . ' j 
A frQvefhium^HafiHemrod rohfius veMattf co~ 
r a w D m i w . Sane ab hac cogitatione non it 
quodde íimulatorib9cauendis fie Domina !" 
dixilíe refert. Math. 7 . 1 y Attendite «faljh ^ f í ¿ 7 
Frophetis, qut vsnmtttad vos in vefimeistti of/irt j -
'mrinftcusautent funthpirapacesx'Hotetur: i l - \ 
le dicendimodus luptrapacesihot eft non i 
quales ciimq lupi, fed ij , qui yt auidiores ad 
rapiendum,máxime tiraendii&caucndifüt:1 
fed quihi fuerint?beneTertull.^«j/«/jpt ra- Xír?»// 
I paces mji(pmtusi<$- fettfusfv&dolt} Hínc aecu- j 
B jratalocutionedicebatlob.cap.27,4.ZVrí»« l o k z y - ; 
IccjHetttHr labia mea ir¡iqtíttatem^mcltt¡gua mea ^ 
mcditabitHrmerdaciíí: V b i peiusfaado viro 
vifum fuit^mendacium meditari, quam lo-
qui: id fie inibi obferuante Gregorio Mag~ 
n'olib. 18. Moral, cap. 4. Ssdinterhoc^Hod (yrefr 
a\t', loe¡m,&poft medumfabdit jnedítari , mag- , 
na diftantia efl.Non nunqua eritmpetus efi^men-
dacití meditari,qua loejm: Sedquare fit peius? 
Nonne meditari ad cogitatione; loqui vero 
adopus externum, refertur ? lap^ vero quo 
nammodo diciqueat, plus venen!cogita-
tioni quam operi ineíle > cum opus exter-
num,praster coafummatam malitiara,qiiá 
habet, totum etiara in fe cogitationis virus 
inbibatjRéfpodebo tamen*, optime prsefa-
tam fententiara fubfiílere j quod loqui ad 
1 manifeftum ,{iue apertura mendaciü,quod 
pf^cipitanter fieri folet, meditari vero aci 
falíitatem ftudiofe compoíitam, & veritatis | 
fuco^&lenocinijs adornatam , quafacilius | 
D decipias.referri debeatjhíecautem quo plus I 
íludij,noxi)queartificij habet, eo inuifior 1 
i atq; peior ccáfctnr Audi Gregoriurr^N^/* 
\ qtitphru^pr&Cipitatioms ¿ft^niedUarivfro jlft 
\ dt&fa pramítatts.Yít quis ¡gnoret inc¡ttatadl¡iaúa 
1 culpa dtflwgmtttr,vtrf¿ pracipítatíone aliíjüis,av 
fifidto mefstíatnr>ñcú\c:ccnh ápudDauidem 
homines in ftatera mentientcs notanter ar-
guunturPfal. 6"! 8, Mendacesfilijhomhum 
m (fatériSj vt decipiartt ip/tdevaritfite i» idipfhm 
Quid? Ínfimos c plebe, 8c viles carnium ve 
dicores tantusrex infedabatur? rhirifme in-
quit Hilarius; fed eos qui iuftiti^ pretexto, 
quam {latera deíígnat velut Netnrob robuflus 
venaíor coramd»mwo egregié mentirenrur, 
dolofqwe RruQrcnv.weomendaces ( ait H i l a -
rius ) vt deciptant in (fateris^fub tPiJlitiA norrine 
Wwfiápcragentes'.km fi mauis cape rhedáces 
/«/?áíífr/íproijs,quimeditaras,&artiBociíeli 
bratas fub veritatis fpecie fraudes ^'nendíi 
ciac6ponuht,& adornant,quo ipforum da 
num ineuitabile,& immedicabile virus fíe 
HincDcifiliusadneceviUfsirao pretioa 
dlícípulo imraanifsimls hoftibus diuen -
ditüs,'nibíl de tanta ingratitudine, aihil de 
fcelcns immanitate ,'nihilde pretij vilitatS 
nihil 
1 
b 1 
Wtlarms 
í 
A d n o t a t i o X L M o r a l í s l br; 
nihildc ipiav.ciociísiinA mortc coqtieíhiü; 
ad íimularione, cjjua fub pacis, acqucoíca-
li í ignotraduioné Iiidaspcrfccic^uafí ad-
Lfíea. íTiirAfls,<^iaherrésingemuit: ludaojculofi-
12 48.^ Hühorntaistr¿distLucx i i ^ S . Q u a í i ^ x e r k " 
Viijchstf. ( iuquitPi ích Ub. 1 1 .inMacch.) N¿ qualita 
; CMmfyjedsjeulo metr/tdh^ffodeji/igmm ama 
i r t s ^ h d t c i ^ ojer¿ dile&ewsd'ijrafijojferi %>erx 
I ftcis.fedvulnas ixfígis^& veMeniiferpmtislPxs 
1 raciihid:M*qualitereTífaidaílaccrbior prgr 
Am£ror. VoM&ífyíp "ic tradendi modus, &: odio maio 
rídign'^iíimiUterAmbro.Iib.io.-inczi.Lu 
ca:: UHafiAm¿Mtts¿tffe(%í* eórripm prodiiorem: 
luda ofculo ñhit hoininis tmá^hifS'éfia^ts j 
ris pigftsre téi jptofi igte & ch^ríím is iffteüfSSt 
gm*ii fundís?&facis b^rumsnta momm Irfo-
gasi & eodem modo i» Pí".1j^-iV'«*¿*S 
dhefadotftio fititiaehatUtii) ififmdíthrtvfctí 
¿o? ¿¡ííodfatra pách ÍH/%*9 eftffmlo^ qmamci j 
ííü j í ^ firmatuy ? efcrJorradís perkvlo^ejutm 
pr0fterofc&U»<ÍTf>e*ít»m vemfárí deberes? V i -
des Domuuim píus íírnuíarione,quá vi m-
ccníumPobrerua modo qua egregium hui'c 
IcnfaiipírasS pofa dederit affcnsu,quippeil 
li more gerens eácraditoris fímulátlone ú.~ 
to odio perpetuo profecuta eí} , ve ab ipíis 
eiusincunabulisdíí Chtiftipaísionec^cta-
Tír/©/,/ I Ilisrcco^t5* pacis ofculo co íignate dic per-
' petuo ritu abflinet: id fie xdtiotante vecuf-
tiísimo auaoreTertuII.bb. áe orat.c. 14.$? 
&di6?Aft*a (ideft feriafexta in Paraíceuc 
vi ibiexmanifeftiísitTiiseiurdéfcriptorisIo 
cís adnotat Patnelius, & dodiísimus Cerda 
dixitcnim illelib.aduerf. ludios VafchA«-
trim VrfsioD«í>/í: 6C Iib.4. aduerr.Marcion. 
qm fateretuY P t f i k í dirw eltg't Dvs'.) (¡fto co-
'fJíums,& qtMfotíhlka ieiunijreligió cft, t»eúit> 
depcniwus ofculxmiQuod íi mihímaíicüi vi-
deatur,tunc ofeulu abiccl^íiadeponJjCum 
mixime colendum fuiíTct^quippe ipía tune 
temporisin prccibuSjóc: obíecranouibus to 
ta eft: & eodé quidem Tcrtulliano indidem 
mon itore Q^t «ratio eií dtuonioJ*Méviojcftit ta 
tegrtfqtiemY^KooffícwfaclcMtent iwfedit f a x ? 
ejmle ftcrifichw eft; a qnofine pace rectd'.tur ? 
1 feiatis ('quodexillis qwi de diuinis ofócijs 
coiífcriprereadid Tertal l . locum tradunt 
Ijdem Pamclius, & Cerda) magno iurc ab 
ofculo Eccíeíiam abftiaere^vt luda; fímula-
tionem,duamor{sac pacisarmis abufus of-
B í ^ . | c11^  %i"ioMag!ftrum necitradidit, horreat, 
ac dcteíletur,fíc dixit Bernobb.deRcb'ad 
Mifsá fpeñantibus c.y.aCcrda ibiallatus w» 
farafcehe cícute ab¡lttíefn»sprnpter Ifide tra 
¿ttorts exetKpB.ffmper¡trnulait pítcisofaiv fr* 
dUitÜr.m I t S V M C¿n/fo,Ergodii i ino fpi-
ritu dudaEccleí ia,du onmes Chnftoinflic 
Cas píBnas^oturaelias^erbera, monc fingil 
3-
C 
D 
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< ! latimr'ecenret^&ÍLincíla ponrpa celebrare 
geíhc, a d t o ü s tavnen fimi!lationis,ir.fídio-
feque pací s memoria cotremifeit: fme quía 
Aniin9wemin\§e horret. Ucíug^efopt 
fiue quía iri turpifüimi taeinoris odiu ab ip-
í¡s probis) a£lioflib'J,^u^ externa eú illo afíi 
nilatc iaabeát,arcano fenfu velit abftinerc, 
non f^cusac illa,cui ih ítiáiiifsimo aíiqü'd 
cibovehcnu fuit propiiiatu^maíeficio detec 
| co abomnibyeiusfpeciei cíbis,qiiauis lince 
' r is^tqjintoíTupíís ír ímet^íefe diligenter 
; obíeruat^quafi ad ilüusmeniíDriá omnesad 
íinsiles horrcat, emviatwa tttoem. 
Sí?d enira fi atcendis, forriíiimíi Dauide | 
qui epí Iconlbmlufa qaaf CH agms'JcjcCÍ'Á. c.47 
5 .fraudujétas,ac veriSpeiles h^fce vulpécu-
las adeó períimuilfe yiderís , ve ad iliani la 
queos efxkgiédos orane á D e o opc enixus e- j P/. 11,1 / 
iagitaret^ííc cnimPf 11 .verf. 1 Saluií me f ie 
D*C qmm'i defeeitpínft9 qtiefi'üdimlnm^ funt 
I verltat:s aj¡ill\s hfimin'ít,: vanatocuti junt vnuf-
! qfúffyadproxtmfr fuu , líiétadblefa wcords & 
\ eordelocfitis»!:, vbí pratervchcmentiofc ora 
j d imodu^iomninoper í imi í e jquoc i í adex j P ^ S . s 
tremas vira» ánguftiasredigebacur,vs*eftPf. 
| (í8.1 ,mq\iiés^ Salñf4 mefacDwe qvoma iittra-
vefhtiis¡m &ffa ad animd meam infixm SH i r t l i -
i»oprvfHdi& K9 sft fttbjitixtia^vemm ahttHdme 
wAris>& tiptfias demerfit «weitum dupliceil-
la caufalem:^«o»ww déficit fanftfty.cjffomam 
dlrrjfh^tAfnm verhates a filtjs hon)i»a:t\í quid 
Jiá^locutione diminutarum veritatu velic 
íignificarc Vates,óbfcnia:<&: hanecertefíe 
explieaüit inibi ELithymít!s,quaíi terras(vt 
A ílraía altquara do) verita^reli^uerit^psne 
qué ia in vfu in rebus prsefercim raaiorismo 
mtti nu ütfdnüh qmdepenUMs defecp-tínt^ve-
YtMtss vero tdmeda faucis. reíiSiit (*í»ttfft*nd(i 
ejmd'e ¿tt rebus mawris mometl fniniirifsleKt^ qui 
¡Hpayutsf^eufjtveraceswañísimé 5 At cnim 
ópportunius cas,opinor,dixerisdimínutas 
veritates,quibus, ve bona: monctar aliquid 
iuftipoderís,at*que mefury^ue debitas ma 
terise deeft,quia nimirú tatjitibftrepitveritati 
adfílterfenfm ^JtanS corruptor JiylusiQuate 
pede in hac rehuid de vitioru inundatione j 
dixcritOréascap.4.1 .hudtte'verbtf Vffmm 
FUij Ifruelquia wdietá V m i w m m h t b i t a t o -
vlbus terrt'.'vo e(l v e r t í a s ^ m efl Wffcrkordta? 
no efl feiemiaDilin térra•,métledt%sí ¿ thvmm-
d ' Ú & f a t ñ ' » & adulterinm initnduuerir.Scc 
ybicu poti ís imumde faUaeijs,aedQlisíer- J ™ * 
mo ót:(fic etenim inibi S .Cynl .AIex .^W ¿ k x . 
á a t f i r no €Í¡[cljeritAteMtnfa*Mi&co*eMeteT 
admodfcap*doM9ies per idtepm mulcnfulífe ea-
fo ntarlt periinrly follacU .ticdoli extrem% malo 
m »m«w) notetur dicedi m o d * : ^ » ^ ^ ^ 
quivtqu?iitus,i£a elegantifsiraus eíl: Ncc 
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L enim tantummodp peccandi Ucent.iam,<3& 
• /praieñarn admalitm audaciam.iftd ctiarn 
; jeas in proxinuiip iftiimas caUii^iT^^e ílü 
diofe excogitar!^quibusille Y.ix-Jefendi, 
attpe extncari qL^ac,íignificare yid€tur,& 
ye in mcndacij,inuüQdatione,de,quá nobis 
ferino eft,con(iftaíírüs,(aptet,ha::c pi-oop-
portiinitatcqui yoht f i \ i ¡ s a Vateyix.ijs cnu 
neratisj facile epim potei ir)e6qiHdehi. ín.-
u ndat ioni s i mago iré viderur, vi. den ote? | 
nendadu'm ['rqpTios fines egreírum.yndt 
p ró mnda^éYUui P^gQ.Fn.getnHmaeeriam) 
.icproinde pericaloíius excurerenonfecú 
ic flamen quodfrequentibus ijnibribusco 
oiofe affiuens propriosterminaostrañtllir. 
& proxiniam fíbi via jnundans;ijsqut noc-
tli iter agentesjttiíieri? gnari jalliiu^nis ve 
ro non ¿que conícij funt,in vitíe diícrimeu 
deducitfdnm tota ilh vía fe pergere rreder 
tes in laten ten-; vnJarurn altittidtaem inci 
dun CípQrró mánifeftiim , &fuis Umítibus 
•hierenr wevddfium ttnue ' f i ív t alibi dixiex 
S en c ca) pfr iH'mqufftdUi^entef hfQf^erts, a r 
enim cum inundar, & ad ventatisxGilra fe 
conrereris affinitatera cum ipíacpnc.rahic, 
nec Ererum m^ndacium , nec pura yeritas 
eft,vix áfoler.if . imoquoiiis vale.atdignof-
c i .En ergo vtrumque Vatem fefe mntuocx 
plican tem:namquod Pauiddiminütam ve 
r!t3.tem,cui aliquid deeílecdixit^Oíeas.in-
undans mendaci,ura,cui aliquid fiipereíTet, 
appelíauineftigit.urdiminuta varitas inun 
dans mendacium Jioe eft ambiguus fermOj 
quem dum nec veriirn,nec falfum iure ap-
pellare pofsis,fa.nactfsimum neceííariára-
tione dixeristV nde bene 'Dzwá'.defíchfanc 
tut-rfuspiam dirntripitd (mt verttates'.a.z íi dicat 
qu am t um u i s v i r t u r i, & b o n i s,o per i b u s ope 
ram naüare yideamini^íandi lamen no eí-
tis:quippe ventaremmm ínregre.,feddimi-
mue ioquiminijinuilatis/allitisblandisad 
fpeciem yerbas, vt imjni; fed aniñ o dolos 
verfatis:fan¿lusetenim ab ij s ómnibus alie 
nifsimum ingenium habet.Emphatice ve? i ^ 
roabijs fidís hon-tinibus , verifque íímul^ 
toribus non minus enixe ljbera\i poüulat 
I)auid,q!iani a vaíla aquarum alrrtudme, 
(aÉqu.e ideo cadera Io"cnri(>ne. dixit ifajvut» 
mefar T)omwf,qfeoistam defecit (anfáus querA-
a m dmñnut&jmt v.nhdfes afilíjs hominumiac 
! alibi: (ahvm me fac Uemhs e¡mmaw fotrme* 
Yuvtactúa vCqtie-adm'ím'am-iKeamjnfixmsti'tn 
liwp^rpfywdiydt; KOx eflfidfttíKtia'Vehi w a l t i -
I tudirem marts, cr. t ' Wfcffas dfmerjtt me quaíí 
| idem fuerit vtrobique periculum íkd ix i t 
A m h o f . Ambrof epiíl;44.Arf»f,o I» dolo hqxatr r ad 
\prcxtn¡Hm [vptm ^ l/íquevs fjf w verbis tifijlrts, 
j] &c.foiíea a/ta eft os míilevoh^grande ir.mcer*' 
A i t ia ipr^ópítmm^dmaiusmdeüokm 
d H f r í c r e d t t j t t o i ^ t W i & c S i x m ^ 
íequuntur in .Va,te:/^w doío(d meerde, & 
coT¿icJof.uti¡!m proquibusLedio Tigurina LeBiff* 
habetL^íe hlande;at eordeduflistjacdítierfo, 
loqiímtuxxz vero Vatabl.íic e i^ohi túncor-
díyfjr' corde leqm ejl dftpiici ammó loqui^aliud 
dkire .almd ütlfe&militQr aliqui apud C.hry 
•bfl m cerde aiioy& alióyidejl dHfl'íCfi£úrdejur.Q 
!$nS-apparent.fíg¡r..verhís óflevtat&^ltéro^eociHe 
Mtífrfo tnterms Jatentf'ÁuhíyQil vero ex pro-
pna fententia Ghryioft. & koc <?/?: ommhus 
hvjt-bm aeerbtm^hi-MiW apextíwpde etiam 
facile.camrlpo^mt-'^ vero ftim áliamperjofsam 
(¡d'WyKon f icii} deprehe'Kdpif3tftryS¿ vero huic 
mendaeij inündationi dequa O í e a s , filie 
his ijs aquis vfqyp,ad animara intrantibus 
de quibus Dauid;pace í'ua quam a Difcipu-
lisfen i,DfíPdicarique pra;fcripíit , quaqiia? 
longe alia á faifa mtmdi pace eíl^opportu-
nií ime Dominus prouidit,& i,js,qui inteí 
hos diminuta: veriratis fcopiiliS periclita-
baritur,quietem pácatiísimam reddidit, vt 
egregie hunc in naodum obferuauit '^•m' A«?lfo/Í 
hiQLAr.tevelutfraHd^mfccp^liserdrtt^mp/i-' 
cikmscrebra.mufyafMdoluseretm corde^ 
m orekldfídhig'Aí vero Chiflas vémemínhunc 
mundum humñüayvrn prefmdawentmm/ere-
paultytT i ranquillitatem rff- dh ¿ffe3ihm(tn-
guíommy& qtíafiq&ddítwporhj'íi 'capereappro 
pmquanúhus eff((''f wgiasvt Dmíquisque nam 
gmmffiA quietis tri proximi cor/ftiívat ajfe^in^ 
tic Afnbrol.Pulchré ilíudpí'í)^¿<2mentitím 
^rír»rf»í/:qu6d verá pax,vera amÍGÍtia,pro-
funda,intimaque ammorum penetret>>& pa 
Gata,acferena,reddat,vndaram.& fluíluum 
fallaciam,<]ue volubilitatem tranquillans: 
Sed illa hi c midimepr^tereundadiíTef- V . 
iatio,vtet ex íiroulatione turpior,aLitrepre 
henííoni magis obnoxiusexíiílat.Princeps 
& Piíelatusían fubditus,atqpe rpfeMoi?&; 
yero huicnon aliter dubio plene fatis fac-
turo iri crediderim , niíí fub hac d i í lmdio -
tie,cenfeo Principiturpiorem,&: indecen-
tiorem fubdito autem periculofiorem vafri 
tiem,ac íimulationem eíTe,&JÍ€ Principe 
quidera íicloquitur Philo lib.de ereacione,; 
Principis-E^C^ ¿l'wd hterdiBumiufítfsmhs 
quoeati.etn-f^eVseÍpuh.pr\ncefsdolo¡evev[etPir 
ínterfuos fvbditoSyriinm fallacís mofes ad ferui-
le^en lihtYAletrigeminrpenwept^dp n'rehmfi-
m tt latió prdtexitur^at VriKcipsad ,l.:m¡c nodfti 
tYaUfire[nos dtbetyquiparertis loc&ir hter 
eosoh'wet.Qvo propriusadvoces^^od fu-
pra dicebat TtnnW.tolerabihmeYatdms P^-
osdimmSyqmm vnumverfipellent predicare: 
vi enim intolerabile pcndusfitjduobusdo^i 
raíais 
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multo quide.5'Jj mtolerabilius.:fuerit, 'ei do-
j mino fLibiaccrc y cuius mcntém nunquam I 
| aflequans, cuius verba non calleas, cuius' 
í jfeníii non'tcneas,cuius nutus, atquerenu- i 
i tus iníidioífeííint; i'taquidem dePifone, cui | 
( Tibeviuí :fleGem Gennaniei priinunY man \ 
| dans, deinde cum illá á-Romana Rep'ubl' 
IImoleftiísimc ferri cop.i'pexiCjCrimini fe fub 
I trahens opem non tulit^iramo fuimet flagi-
cij miniftrum oppreísit, pulcherrime dixit-
Cornel. Tac i t . lib. 3 j S a m ú . r t d m t e g f a t a -
acaifattonem^ infenfas Patrtím uoces^adr¿er(a^ 
& {aria, 'cmítapérpt fus, md/o-magis extern- i 
useñy efaatfi ijmd Tibértitm'fmemferathfie, 
(¡r,€ ha cbñwatum^elüMjtíwéfe zñditMe qvo ad-
| feííííperramperetHr-.Hinc Gvegor.Nazianz. 
Un ímpératorem inlíánum vx Apoftátam , 1 
itafubdolisart.'businflruñifsimtim fie i n -
uehitur. h.icj:;e hoc jane tale efl, vt e'tíám ad 
perpetuamínifamtá-m miandam Iwpsratprtpif-
, t ím volmiaiem, ahimtijue tn'daÜWnem áhkn- r G 
dejuf§ciati Ñeque emm rtwfdemPftfscifikus, 
acprimttSyCovuéyiréexifíftw: quandii ¿¡mdem 
ñeque etujdemvtriqtie J%r4dicnttatis'. prtuato 
emm hofáiñíafltJte <0oit át&qmd facer; fottaff,? 
cóneeéemmi. n'am qtó ptm oferte ádhih'ye né-
¿¡mti htc-fivafre, & cailtdé.altqnidfaciat rve-
niam aihjudm^erefúr.) ttnpé'rj.tqrt duiem cüffi 
& patenítkffípsratf, adre,óji*m t^rpefa: íú | 
vero ttirptm yVt o finar ^ indlgmys eír ctivatus | 
\ fms\; &thténiiones arte '-otentilaré, -Háftehus ) 
Nazian'z.-Rurfusyero Phi-lo bb qmd om- \ 
ms probxs(IÍlíber: fie ait. RÍ? veñsiferu ilts ejf a l 
'dulaüo.) 'ftmúiattÓqtté-y qmtie's a mente verba [j 
dijsident, Q^termn invenue (w,e fufo c fincera j | 
confetemiá llbcram[emevi'tam deprcwére^decet \ 
generúfosan'm-df'^ñc i l le . 
Fuitquide illeegregins innócitntia? íplé 1 
d©r,yt pOmi parentes ómnibus anunauti-
bus abfol .rtifsimo imperio p.rseeírent,3c do 
minarentunficenim DommusGen.f. r.¿,8 . 
replete terram^Jubyette eai%y&dpmna.mjKl] 
pljcibus marls, & volatíhbus cdUy & vmúérfis.l 
ammantíhks'yquóí mouttiiur'fuper terram^vi ni 
rairum fine immanes,(5¿ ferociísimasin tér-
ra bellua,S3Íiae vehementifsime in aere.'vó-
íantes aueSjfiue excurreiites per vndaspif-
ces adnutum fubie6:aJ&obtemperantiaba 
berent'vnde de hac hominis.dignitate,ar-
que imperio Ambrof.iib.ó'.in Hexamer.c. 
fí.videbat/fr mh'd elepljanti^ceatura loabere ro • 
bnjlitís^thlliam terrtbllevjelproeeramyrihllta 1 
femm quam leones^vel thrtúes fúnt, & h í e ier | 
munt hcmtriy & mturam fmmhun"anaúnftv~.\ 
ttiiüone depommf.ebhMfcitvtnryCiHod nitafur.t, j 
ndHimtyqmd inhe>ttfír,Qtíii mtdta. D^cntur | 
vt parmdLJerMmt vt hifirmí, verberanmr vt :1 
í j na l . 
E 
I unt mftroSyqmmaw.meítm pyepriosperdiderüt 
í At eniin pofl: peccalumjqíiam imminutu^ 
í atque infraftum, hoc merum imperium,ac 
dominium fuitlquippe grandioraquoqua i 
animantiacófregere lugum, dixerunt, No 
íeruiemus: immo vero iíepe fa:pius veteres 
dóminosfibi fubijeere, atque opprktjere 
folent, velito ad dundas tigriby¡s, leoni-
bus , v,rfis,aut exiguisetiam animalculis, 
leporibüs, cuniculis,fiiie pifcibbJsleges;fci 
licet'parebunt ad natú: fed quid ni inquís? 
Non nefera:laqueís, pifees retibus quoti-: 
d i t capramus? verum enim veroh.uic cop.i 
ratiohi pulchre oceurrit $•: Anaftaf. Sy-
naitalib' 6. conremplacAn^gogicarum in 
1 Hexameron adftvuens artificíofam hanc 
excogitationem, qua per ftudia , ac ih íVu-
méntavenatoria fiue feras,iiüe pifees jvinm 
comprehendit, non ad domlnum.aiqueim 
perium, fed id callidítatem , ^ dr los om-
nino pertinere, quod qui perfeéHim m 
aliquem exercer imperjucri., .honaftu,&caí. 
lide,' laqueos, acretia fubditis inflrueíis , 
fed cum auftoricate,& maieftate aperte:do: 
minari debeat: Audi illum. Dominmtimdi-
co, eñmy qut • co.n(¡fitt per artlfich fam o l l -
qimm ienccoptaiioKcm, :fafi/t6mé»taque & fíft* ' 
día ve'ríat-ona+vt qutbtofdomvij vm .eíl dtcere: 
'tiUsnm; eff no domwams.ypd .callU'ttaSy 0 do 
lus.Mongmmqmdomin/itf¿r,al'^i,y ( & m a x t 
me4fí(fií1Det)domwa.!mj cum Ivintúz.cníhex-~ 
cegttoliptiey- íed apene donúnr>.ttZir "e-VVp popfia-
te y aH¿hrk:ater$¿ pofbnsimu 1 li-íVann qui 
domitíatur-on'twaiibm., 0$$$$$**** & vo!u-. 
cnb9tujffíiDti.ydmt lemú'.'vem>órvenit, <^  Kqtá 
Utnaredere . 8c •ingyeditar , & f t j C i : afpro-
pinqua:ohedlr. &-.draemi^pereas, ft^t'm, 
exytrarM&c Ahaftafius feite innué? a Pnif 
cipisla'c Pra;lac}^iibernatione.cU^idiutem 
8c tlmulat0rias.,íiue venatorias ari.es quam. 
j longifsjme eiTedeberc:quod eum,qui vices 
Dei in imperio gerat,íimpIex,&apertusdo.' 
• min-rndi modus máxime deceat,& ex ilhus 
maieft'aie fit.Quod fi ihftesítam exada arte, 
: banc.artem obtegi,ac difsinu iari po;fíc,vt 
ronappareatjrépt^J-^at Ambi"of.lib 2.of- j^m^roj^ 
ñc c3.p. 1 zAn^uwnsiP/eriqur.énim refnifsie- ' 
[resmal^m e^e,vtvtdetaKtnr bori. SedKthiJpmu 
Utum,& fiEinm vera vWtutiS e$e ycertum,efiy, 
quin ettam dlmunum ejfe non.folet. 1» principio 
vernat Jnproceffu tamqúam fícjtulus dtfsifatuv 
(olmmr^quod atftem vertmyac fincer&w a l -
ta radlcffaísdaturSic A m h i o f . 
íam vero t^ t indecens,&odiofa in P r ^ -
jato erga fubditos cenfeturíimulatio 9 ita 
in íubdito ergaPraslatum yalde ancepsJ& 
períc,U'íofa eírefQlet;ipfo nimirum dumfaí 
V I I . 
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Icre fludet,Iaqueosíibi>&:retía parinterfed 
id ex Eiechicle íiue potms ex Dcioie difcc 
íic enira Vales cap. 14. t .cr- vevnuKi adme 
v lú fcnhrftm ¡jratí^'sr jedfrtna cor^rKnHJíLr 
fatins efi fermo Dottird ad we dicevs.í di homx 
mst'tri tjlinofuerHín i&tMpít! dltUs ¡vas iri ccrdi 
bHSjfAí^ jcaiidalffT» hifymtam '"¡iufiatatr'w 
itvtrjfuckM[^/Hrfí^nffmqfild ititerrogatas ref-
t m h é o w?ac fí diGat(inqwt ibi Cirigenes) 
"innet qnutn f^íisT^ffOKdereyíimjfai ftnéula-
ísmídicerét Airyrographus 
Kefp'wdes hs Une Paterin agna vtia cdíi 
Itáquidenl eum,qwi curn írarrejiiper here-
ditave diuidenda difceptans Gjiriftum íic 
iudicem jnreipeIIabat:M^//rf ,t/fc vtfráter 
njeus dtHtdat n¡c.cvim hxvedltater?;: jpíe feueri-
usa ferepulit Giuia illo djílerio.He^o^wít 
me covphHit wdketn atn dnnj&r'tfn ¡upervei? 
Luca: 1 2.1 ^qüúd infinteroi&djurplici ani 
moíudicmfli ííc -Chriflo defercbat,vtJpíe 
prins ius íibi dicerer,<3<: in íuarn fententiam 
iudicera pertrahere nitcretunnec enimdí-
cebat: dicito nobis de híereditatc ius:fcá 
die lile mccum ¿ia^datúdoptimé adno-
cantc Chryío logo ícrm.iíTi.vbi cum ad 
bunc modum iíU-eriOgaíTcr.^ t'^iífyl i¡md 
S% dixijihl*i.tfit non iudicatquetsquam/ed 
otñne iudieitim áedit fúittfítikíHdkikm de1 
hetnr h&mí»urni&fer teef tmws fáCHllceU-' 
branda d s M ^ q u o m o á o éicis quis mcconf-
tituit iudicet^aut dmiíbrem íbper rosí lta i 
re fpon d ct.fratrtsad Utígaterts arbhrium Cht» 
flus arhitef eí[e mnpeteratjui tottts iudic't) futff ^ 
m4 eft , & pete(*as:ha CliryfpIog.Át enim 
prxfato apud Ezcchicle IQCO feucrius hoc , 
rerponfuíw íiuecomminationcm in pofíe-
flim reddidit D o m i n u s . P ^ ^ » ' ho,eloquere 
en , c r dices ad eos.H&tdUit Dsf>*ÍH»s btusx 
Homo, & homo de Ifrael qut f f i te rh iwmñn-
dinas fttas in coritfue , & vwerf íad ?rcfhe-
tamjtitsrYogatis perenm m,t9* Idominm ref-
foiideho el In rnhítUudt** tmmufidiítarMW f.va~ 
rum, n i capiatur Ifraeíiu eordefac^ti* recejfe-
; r w t a me imunü'ts idoltsfui^b acre rcípon-
[fiimlícd obreruaprius ilIud¿o»r<j, &kema 
! df IfratldupUccm faciera intcricífein,& e*-
teriorem afc inuicem diferepantes finguris-
hominib^arsignansDominus, quiinfí»G©, 
ro corde ab ipfo refponfa polKiíabant.íam* 
rhinarum feúcritatem expende,r<r/jpWf¿y! 
e i h tKultU*dt*einimutditiartt*n fftaruwj-.tyc 
! eñ,vt explicalHicronym9iuxta cor,& im-
munditias fuas.Quid vcroidfuerit,3pcri-
«ntLXX.reponé te s , refpondebo ei inhis^ut 
biísteneturmens ríns^ux fie explanat Tbeo 
dorct'.ad ver fura.7. Permittam, v t Vropkta 
vecatus eareíposdeat^ua interre^antisregjta-
ttomins conptmtanea /ííífjtdcíl qus;ipre,dum 
A fibi perfuadet/e mihi i l luderepoífe^udi- j 
re exoptat, & cupic.Sed id prarmium non ! 
ruppliciumillirepenfuin dixeris,íta ne?A-j 
te cercéfacer feriptor quiUb.aMacliab. ¡ x M a c h . 
cap.tS". J ^.aiiíbac cíenh/ihon/inere peccatsri- $ . 1 1 . 
(bus cxíenteníia agerejíd fiattm visiones adhi-
berr^mGgü bstefici] r/?i«¿í/ci«w,vndeftaiíim 
in illum ,CHÍ dulcía ad guflum refponfa da-. 
tafunt,no lQqut,fcd fnlminare videturDo-
onnus íubdcn.s M x í &.rJr per.amfhdemme-
am 1» howinsTM iUum^&facutw eitm \n exem-
p l f m , ^ In prov.erküín^.f' dijperdámevni ¿ 0 ' 
»edkpoptili PÍJSÍ,exchmo ergo tura O r j , Oftgenes 
gene ib i l\fe avferás KosDiUSomtipa- [ 
tens d* medie popaHíK^pi- I 
confetva TÍOS ta i 
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O N dubiu, quin verbo 
vita: euangelicam (joari-
nam,quaraabipfo acce-
peranr, appellet Paultis, 
(vt Patres Se interpretes 
exponunt) ca fpeciofa 
fusperiphraíi, quodvitam aternam ( i n q u í t ' ^ ¿ ^ ^ 
Tbeodorct^owci/'^.* addit feite Theophyl. * 
pcrindeideíre,ac íi dixerit Apoílolus vit£ r^Lrmr 
fevnenadipnefits: vnde infert Chryf,erj^oca~\ * * 
tert o.unes wtr tm: id emm ver bis tfíis indicauít 
alioquin & ali] verbttr» vi ta eentim'iffrt: Nec j 
imroerito diicetisallnfum faiíTe á Paulo ad 1 Ioan.27 
illud Chriíiiapud loan. 1 y .¿ . l l*ce( lamem \ 3: 
vita aternd, v t cúgnojeant te folum Dsum veriiy 
¡mi 
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r y o t . 
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] & qttem mlfijil lefum Chrijittní'.vhi fapienter 
* admonet MaldonatUSjVk^ x ter t iz nomine 
•non eíTe intelligendam cxleftem gloriam, 
] qux proprié beatitud© dicitur, fed quamda 
illius inchoationem,quam in hac vita coe-
¡nofeentes ClirifHim5& credentesineu,qua 
| í i pignus alterius habentjnonquidem quod 
j foía cognitio,aut fides ^ternam vitám pari 
j at,cumli^c propria charitatisíitprolcs,fed 
Iquod primaillius caufa,& v'elut prior ad vi 
ta aditus^ceníeatur^mde adea verba Chry 
íoñ.hora.30.111 loan 'Humqmdfmús eñadvi 
tam Atervam ln f úlum crsderfiM'imme Non 
enmi omnis(J»^«/f)qnidicit mihiDomine 
Domine íritrabit irireghum Q x X ó m m ^ ftc 
catttm in Spirirttm veljolum efi fath vt m tvfer 
num detrudt í, & qmd de P'a tré dctlrwa Icquoi 
N w (iin Vatrem, & 'Fllmm, pfr fpmtum (anc -
tum refte crfídlderls^non m t t m relíevixéris, 
HMIU úbiad jizlutem vt'tlkaí.Qum érgo dicit: 
HÍEC eft vitaseterna vt cognofeant te íblum 
Dsum venim,rioIimtiS hoe nabis ad/alutem fa 
tt's ayb¡trari,cpfís narnejue robisefi, tfr vita., & 
motum pftr'ítatrpollcreific Chryíbfi.Niíi ma-
uís ram inijs Chriííi verbis csgnirionejn, 
quárain kis PaüIí verbiim vitís de cognitio 
ne praéiiea,^ obedientia diuiaíe leg'is capé 
re;vti cognitionem exarborisimagme^uíE 
exfru£|;ibustno ex floríb!is,&:folijsac ramis 
difFiniebat Clemens Alexlib.3 .ftromat.his 
verbis. Qognitlo ergo eftexffH&u, ex vk<e 
infthüttone non ex verbo, &flore.'Hen enimfo-
lam vsrbum diclmus ,e$e eo^múoKem ^fedali-
qaam dif4ínamfchntiatt,fírlhC('m illam qn^m 
nata fuerlt i» anima ex preceptorftm obedientia. 
Hsec clemensé 
Vndc quidem eodemTenfu'potuit dice-
re Apoftolus verbr-ímmorttscoKtí'ríentef.qúid 
zmm verbftmvitíS. niíi mors fueritíaudi H a -
bacuccap.j.^.de Chrifti aduentu:^»^/^*-
emHusibitmorsiquxvero mors hsc íiic,c om 
peries ápiid LXX.&Theoz ionem,quo¿ ina 
xime probacin comment .Hiéronym.répo-
nantísidvtefactem e'eUsibtt'verbfm7{mQ[ermó 
quod de loanriis praedicatibneChriflumañ 
tecedente iic capit indtdenrH,íerohyrii\/í'á(« 
tem faxtikhKX IcqeY'tmns ante íaciem eius 
ibit verbura',&egredíétur i'n campum'poft 
pé l e se i m\hocfynffickt,q'4odfern¡o D el antevi 
(¡tatisnem eim,qu& nunc allegovicefaciesdttitur 
prscedkt,&pr£paret co'rd&credentíMmipt'prA-
tia mréíÍHm^Cr in&qnkUüfteYyia't in p l m t i n i ^ 
auditor is anima quafseonfertvi'kger femekie'm 
pofut rh lperéfp í r t t 'uu lem.yhúm^ 
verbiim /fiue diu'ina s 'fé rm Qytk 'praedicát ió 
morsUí'cacurrquiá;'videíieet, prauas anirtii 
atfefííQnes e xtin guit^éteíemque hominem 
in nobis interimens foli D é o viuentes ttt» 
B 
D 
E 
I íacit.id fie opi imé docente Clem. Alcx.iib. Cíe .A-
7.ftromatum»/<íw vtmórsefl¡epafatio Aniih^l ' 
dcorpotejíacognitio efi mors rattonalisdbduces j 
& (epWni ammam a wotibüsyCr perturbatio~ 
mbieSy&dedíícensadvttambenefeentia,^ bo-
mvHmoperaúonftmyVt tune DÍO d'tcAt tlberr.m 
tiojicnt v i s .Qüp etiamrétulit per allegóriam 
venerab.Galfridus in alIegor.Gótírid.TiI-
man.quod deDauid,f iüede viróinter eiüs z^Reg 
fortifsimosprincipedicitur z.Reg. * £ $ ' $ í - z z \ 
Sis ln cathedra fapientifsiziuspriheepj imer tres 
ipfeefl quafttenerr'mtis í'igni vsrmiculfis ^qm oc 
t'mgentos intérfecit ímpetu vnoúiun c ínmodum 
faut autdm UgneumYobur ftnefirroehjetener 
rimas penetral v e r m i s ^ atteritfícdottrina 
crafecreta quadam virtme ¡Habitarfenfibas au~ 
ittorum jOr rígida corda canter it^c^ eonfr'm<rit. 
QM'W etiam (pite viole ntia, '& acerbltatetmquam 
vnffio docens de ómnibus ln mafuettidiíiejn fuá 
mtatejn Spirltufanffo noxiaomma detñoíitur: 
ItaGaíFridu; iSed dicis:quid,fi id auditorum 
vicio verbum vit^ non pra;ílet?num mors 
diciadhuc poterit?ItaqUidéjfedmors pef>-
sima,qu^ negligentes auditores diuinó iu-
dicio addicittAmbroíio ierm.83.fic cOm- /imbref. 
minanrc^c^: velutifulmiriantei^w/'íw^ír/^ 
tresmn ceffalierlm vos paterna flétate corrlpere, 
miror nlhil vosjot mels commonlñonlbus profe-
cífe) & doleo qáod freqnenspréíd'teaHo meatiOH 
tfosprofeStii a ñ q m faUtfScorrigat jed qfiadawi 
conteflationispinnA conJfrtngat.Vr<£,dicatio entm 
Uacerdoúsln plebeftlnandls efl correStlojontefía 
tio Ittd'icándis.Cofítefiarntur entm iltts ante iudl-
cmm , quod illosmaneat in ipfoiudic'tOyVt tune 
pmni exetifattonefUbmotai& r t i jmt defeccatis 
& obnoxi]décontepttt.Vtide,&égointerdumpar 
censvobis, tácert vellewfid hiato vos contuma-
eíiZ eaufas nddite^qua m me negligemlá/ujii^e^ 
re Í*dfef*m'M&c A mbróf. ; 
ContineriUs* 
Géfrid* 
I I I . 
t h o d t 
i* 
Gr^cé éílíTrfcXovTíí quod no vnomodói 
ab «mñibiss accipituf v& expiieatur de• 
eo verbo Tbéodorct.aG fílaUnéfcri.pilífetv 
fie raonuit:?//^ ¿ j í í ^ r e r b u m vitiae c©nti-> 
netes grece efl ' imi^f ivns pro eo qwcdefl'. A t 
tédefites verbo v'hzutk eMtitXfcetiaf» feri 
bem tdThmthauM Attende tibi í p f i ^ dt>c-
tviúfyvbi tdem eilam gramefl virhpt iWfV%Í& 
fie iíleyvt-inrcrttarri mentís ticiem^fuie veneí; 
raentéra ahimi coñatonv vtróbique éxigat1 
Paulus jfitfgiííatim vero ^ilippenfeshoc 
loco ví'geat^t follicitc flud<¿aht,heeximióí' 
ñ á biiáo¿Irin xque e uange 1 i cas fp í endó rt éV< 
rorum'y^ue *i>:ibtum l e n é f e s oííundant. 
Aliter rsm- Herafei Vatab.U& interptés 
Naziau. 
[fíerafm* 
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NaziaBZ.orat^o.in S.Baptiffna,qui malue i A 
mmlegerc fufti »e»íeí:aqualeélioae Corne 
lius^ & í\li) exrecentioribus non eunt.Ét 
tjuidem duna hi au¿t®vesfub vnk eacíemque 
Lucis^íiue ardentis facisiraaginej(vt ín ex 
poímon« litera: prícced.verf.dixDid accipi 
Hnr,diu6rfiraode camen explicare videntur: 
Nana alij perinde efle dicunc,/f^í»<r«f«,ac 
i in vértice teneutes^ím e etiá vt aíij fr^enden-
" tes vt luce ac fplenáore fidei in c^ca ad tcae 
brófa infidelitatis node,praEfulgetc,iEthni 
ci adtatifsinmm Bcclefiac portum velntma 
nu deducerentunnon fecus ac face,qHa! in 
nodis tenebris ex alta turri fufpenditur vt 
nauigantiblís hac illac ñuduantibus prídu-
ceat, ipfi ad portum contendunt & appel 
Iunt,quo modo vifus eíi accepiíTe Grcgor. 
Nazianz.praífato loco..inquiens*lumen effi 
ciaraur, vt diícipuli á magno lumne voeati 
funt kis vtrhh vos eftis lux muñdi.M atth, 
i^.effciamur ItimlnArta'tnmmdo verbum v i 
t x fuftincntes^ot? eft vitélis ali]S homtmhus 
w , &faciPíltas'.AM\ vitís lumen,íiue facem 
íuftinere, íimpliciuseapiexiftimant de folíi 
citudine in dodriaa euangelicaiChriíliana 
que fide íiue á vitijs irruentibiiSjfiue ab er-
íoribussraffantibus tueBda,ae defendenda 
eo modo quo faces exterao tegumento mu-
nits quasnuis ventisperflsntur; Itiraen ta* |" 
men continent^neque illudpatiuntur extia i 
Atenim vero,{inouitatis amorem exclu j 
das,nihileftquod nosaVulgariledione va j 
íeatdiraoucrejprícfertim cum,&qu£Eexíjs 
opportwná fimr,per verbum com'mentes ad-
huc optimeexplicentur. Vnde Pnmafius: 
verbum vita edntifietttesjvt exemfíe vejlre 
mlnentar^ t/tfr^fliíimibter Theophyladus; 
verhfimvit<£ eomimeiites.Yt enim faces m tsne-
htUfplendevtyjíc ipfi eftis imer obhqHos^tovmo 
fostftfippe quiyCf treBt conjfjVtmyif- lusiftuds-
yferníonsni atstem vita hdbéates^hoc ejfvtttí 
\femen adeptiiam efttsivelcftilaquemadvtedfim 
faces collttcenty & ¿¡vaffiiifutííoris fomentó hi~ ( 
téim c&rporibmrsdduntyftc vobU omtiiflMdto eji 
mtendttw , Vtvlrttíth loco homnSm fitíSyquA 
Vttam deje pof út pra /í^ rg-; fed de ho c í n ad no~ 
laiionibus.Ei vero^y t grareóycrbu íiíiquan-
do íignificet fuílinere ,non ran^é íukea qua-
iij audores reddurtt fignificatione,íed in eá, 
qiia diciiF,us,W6rfi«i facereyaut m o r a r i ^ u o é 
'á;Pauli inftitiito valdealicnura videtur, vt 
bené adnotauit Eftiusrergo perbumtihd con 
/¿«wíí-ídíxit Paulus;ac íldiceret^yita? pro-
bitate^{ludio virtutis in vobisretinenti?s 
.conferuantes, & accurratafolíitudine ne é 
manibus dihbatur defendemesnta aptifsi-
me Aofelmusinquies; dkatwasefiishx 
huius wundiyQr efíis etiam vafa euaH^elíj^fit*1 
continetis itt ctrdibus vejíris verbum euaríg(lie& 
pTitdicatioms ,que v.mit. anima veftrajiQp, sn in> 
(írAtls illud a vebiseffitierf.Jínjim fínt cenúnen 
tes verbum vita. 1 íicut é contrario verbum 
Domini proijcere dicuntur apud leremiara 
cap.S.p.qui diuinis prícceptisnonobtem-
peranr,vcin hunc ih modumiol i ía feueri-
tate diííerit Saluian.MafíiIiea.lib.4.de Pro ' Salínaq. 
uident.in iprinci'pio.Vrepterquodtti'awalibi 
Üfr.s nofler de ludccrvw fkbe hqattur adPro-
phetawdúesivocauome e iusnodi lcdaOíee . Ofee.i.G 
i . d . c r i t e rmd lúdaos ipfss.Yosnon eftispo :0[ee.i.9 
pulus meus,& ego.non fam Deusveíier.Cfír 
aistem hec de eu ip(e diceret Jpíe ñltbi emdenter 
eflcndk yftc qmppe rf/r.Dercliqueitjnt venam 
aquarum viucntium Dorpinum:^ itertim', 
verbum í>^»trDomini proÍecerunc,& fapi-
| entia nulla cftsH iWh^Quod s¡Midenítí7¡ieo.,ne 
| mn wagts tune de eis dict potuent, quam de »e-
\ bis nmc dielpofsit'.quU nec verfás V)cminicisoh 
^> | te7rtperafr'fíSy & quiverhísT^emimnen obfeqm- | 
I ymrfapienúam prefeílo in rehispcnitM non ha-1 
l e r t m 
17.15. \ 
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Chryfcfi. 
bemus'ntfifertaffe credmasfáplentefno? Df -
(mfperne're,(jr hocipfawquedChríjíi tnáKda-
ta "eontemmrmis fommam prudentiam mátea-
ims'liQL ilíe. 
Vnde adíimiíera his trerbisrubeíTeíma-
ginemerediderimacilhsadHebreos.i . i . ]a¿ Heb» 
Abtftidantíus oportet éhferuare nos ea^us, audi \ i l t i 
mnfttSy ve forte per efluamm'ishi pro ob ferua- | 
re Graecée&períimile verbum 'Jf^saiX&.v Qf^ca. 
hoc eft attendereySc mememapplicareüüead j^tft'M, 
^j^rf:quali eadem phrafí, ac íftain quá fu-
müs dicat Apoftolus:op8nere diíigenter, 
&ftudiofe continere verbum vira:,neiilud 
effluere íínamus,ae proinde nos ipíí perílua; 
miiSj funapta íimilitudineá vafis^u.-? dum 
rimulas habent.infufum lieorem noncon-
tinent,fedperíluerc finunt, quamquidem 
fententiara naonct ibi Chryfort.defump{if. 
fe Paulum a.Salomone Proti. a .11 .de Sa-
pien'tiaí monitis dicenre'.l'f/í mine efflurnt 
h£SabBCftlis t.kls'fius vi habent h X X . F i l i n e 
dirflt/as'tzdáctu iílam omnino confeatane-
am Eccienaftiei Í I . I 6 . 8 C ij.Sctemiafapi-
etttis tanquam invudatio abundahh cor.fili-
tfmUliushCHtfens viuperwaneí .Corfa t i iqua 
f vsxconff6Einmy& emnem.fapiet/tiat*' vo teñe 
^riNimirum plq.rofqiie víderis períimiles 
iTereo.tianoPa.rmcno-dicenti.P/wí/w rma -
' rum¡um \ hkcyUlacquipeY.fkfl;qui non fecus 
cprn íapientia; pfíGpeptisdmiuifque coníi-
lijs, qu^quptidic audiunt,vel legunt,ac ho 
m in e s ? a n i s, & i n u tüi bu s ñ egó t i j s o c c u p a t i 
cum tempore,fe genrntjdixitquippe arguts 
de ijs Seneea Ub.df brewitate vit£ cap.io.1 
AbíjtviUeeYHwhpVofusdfmy&ví níhilpro- i 
dejl 
2 I . 
16. 
Terexitui 
Vereca. 
A d n o t a t i o X I , a 3 7 l 
deft, i jMtfmmhht meras, ft non¡tibeft^ 'qmd A ifuerit?tráBfmictat:Ait vero Ghryíbft.^«»<¿ 
fvldpuit,ac feruet (te - thé epn quanturn' tcnt hoc e p ^ ego vero tnqmt jarticefsfnw vefiro 
Vhllo. 
2 i ,J 2 
poris áettit $ n?* íit i h :.»/'••. t cieaf.per cjuaflosfo-
i ratofqm animo i trmf*MttttHKÍtz, iíle. A d- rem 
Cafsiod,] vero Caísidor.iib TI Joanni Cancelbrio 
qnia nthií p^oderit ffaafflw tuis t rmftura fía-
ts ant , & itt cor di s (in ¡i>M fe omma '¿efigantl 
Lucülentius. vero,AriftGt.Iib:iTOecnno-
míc.inquienis ftquidew »fmt{ e'wjnúdi e(fte¡ui 
m r i t , 0" parare , j ir.pmrmA tMer't:alio&tutn mktl 
Iprofaerit pArafe%^Yoplérea quod hocfítjrihro 
\ haurirt aquAnt^md<ia.€ rrjSuérBU dticitm'fer 
\ tn$Mm dolm** Haíc Anftot.Nec ab ijslon-
i gmsiaerini,qua: ^hilsliu.decorigre^mquéí--
rsr.üx e**ditlonis gratid adéa verba GeneT 
i i . i í .ommá qukdixerittihi Saraaudivocem; 
eiuy\ic iú\Mt'ccfe e(i emm jvt dljcipulfiti mom~ 
.-; tís tiiñtitis obeditit ,non omaes entm prfifecíhffir-
is obídutnt fed cjuotqmt vehementer ámant fei-
ennarN')r.ámp&*ie jjuojidleplexaffwt theatra,& 
aúÁUma-, # Philofophtfine, fejpiratíone de v i r -
tute cópiúfeverbit faciüm ,fed qtid¿n#m éftlocfim 
veybor&fnvnlnái'lQtiin emito deferetitattende-
re, auocántes avlniam, Quídam de naaigaHotis, 
acne^oúatione^mdamdé agr icul tura^ redi-
tihuslq4d.am de hónoríhmll& República ^ m -
dam de ímcts^&ópl fe l js,quídam depleílend'ts 
inim'tcís ^ Hidam de ampnbHSjomnes de alijs re-
k-iscégítatit&i quantum adremprafentem atti 
nety[Hrátl¡niyCQXpofe tantumeccttpantesfmm h 
CUmyperegnnantes ammOy&nthil diferentesk 
fiatuts^' maginibus.Qttod ¡iquiattendut etia 
tantí¡pefdumf€derít,aud&mt}po¡l difcelfum no* 
mémwétunt qmdquam ampliHSyqMppequivé-
VneYdniyVt amibas voltiptaiépt capértnt, poims 
; ¡qHámvtllitaiém aliqmm\iiaq»e ammAeorum 
mhll potuít vtero conciperé^fed qtidmprimum 
voíptptatts' Ule audltus cejfauitjeuanmt>&atteti 
íw.Hadenus Philo, 
. V I . ' Ñon quod vir modeflirsimiis veí biíam 
havnan^ gloria ápabiretjvelletque vt in ip-
fiüs glorianá Vcrbutfí vit± Phiíippenfes con 
tiriérént-qui vomnia ad Dei gloriam referen 
d i páülo aiíremonuerat.(;cap.i.vcrr.i i . ) 
feá qtiód rede ípíí s ageiatibusjgloriandi má 
teries Paulo rupercíTe^Qiíare grsce non eft 
t i f A o i w vt pr ^ía'ro;verí í i . feabetur: fed 
XDÍ^U/ÁX inoi ad gloriaiíbnefh mlhii c\\i& 
Theodé \ Theodoret.ficopportuné exprefsit.G/on* 
orautem, & hoc nominemlhiplaceo^quednoñ 
frufira pro vobis laborem, & ¡ludiutáfofceperim 
fubdit Pritnaíins:0/ow^ Patrh jiliüs fapiens, 
dit SaiomMjérfcffih Áífcipuhmm,magiflríglo 
• nacempróbatur A t opportimius banc gloria 
ChyyfeftÁ tiohem cútíi Chryfoft. 8c alijs ad diem Chri 
llireferas^quaíi'inhac vicánec vílaniglorí-
ara^aütgloriationetn Paulas exóptet,red in 
futufüni cjuídquidfplendidum, aut feaue 
C 
ram h%tíOium."tanta efl ve^ra ^inm^vtvonfo 
i lumfaíutem det vobis Jed me ettam claYttmfd-
j ciM.Qva namgloria o.beate Paaíe>flagtllisc£~ 
^deYU¿xpflleris,contumdij$afficerhmfiracaH-* í 
| fafpropterea tnquitih diem Chriílhita iíle f l - j 
i imliter Theophylad J^kí j f f ríjf?ra^ 
tus^ut nok Jolum vos tráduceve pojsit aduitam, 
fed ,& me clarmrem efficcre in Chriftiaduentu: 
Nec ideo tanquan? omnino absrediétum 
explodan3,quod alijs placait,vt illud in die 
€hrifti5qtíaíi per trahfpbfrtiohéiiiadiéftÜtri 
non cümhis verbís adgiortah méaMSeá cíx 
pntcedchtibu^ fab hoc íenfu coniüngen-
dum tit^uérjbumvifa commentes ¡n die ChrifH; 
tijqa'é ih diem Ch'rifik'eó. modo , quo cap. i 
verf. 11 .dixerat.R^/fíí JruSlu tufñtiéí in d i -
em Chrlftí\8c verCó.perfciet ufquethdie Chri" 
fli'.Quoé fi huic conftrafi:ioní,adh^tere ma 
íis,apté hanc fetifuní,& phraíjm continen-
di .per verbum/»^¿»¿«^ .c^preíTeris^uaíi 
in labore virtutisvfqu.e ad extremum diem 
perfeuerantes,i'Jxta eaque cap., i Jverí^S'.ad-
not. 3 .tota prarfemra vero num.p.&adnot. 
4 num. lojatiusfumusperfecutirvidefsisd 
j la. Vt vt i¿ fueíit,congruit huic Paulinas ferí 
I tenti¿iíla Gregor.Nazianz.orat.z j .ad fi-
I nem:/^w dd uosihocéftgregem meumfeíonuef 
ttt oratio\faaie vtque^admodum ait Paulus: 
gíoriamihilitis.) &gdud¿um,& jrlorid corona', 
defen/toque ad eos qui me exaimnam^m quemad 
^ modum iis^qui fabrieandi, autpingendí artev* 
profiteniurjum artis rathnem exptffcHHturfo-
i brileyaut pittertup opus ofteuderefufficityUt ne-
gofio omni,ae mole fita libefentttriopus ií»im(in-
j quií tile)fermonefortius ¿fifíe ipfe queque uobfs 
, in médiumprodu^ii obtreStaioru^meerummÁ 
Íediftafuperem.lta.Na.ziznz, 
cucurri>neque in v a 
w r a v i . E 
i 
Allüfionefa&a ad.Olyínpícacertapiina 
ádhuc* cotempore Graeciáfriequentifsima, 
in quibus currUj&laisíbríálolerantia gloria 
fibi púgiles compárabant:pr£e:dicatíonem 
luam , & egregiiim ^uém ex'ip^^períbat 
fruñum memorat:Bene vero obfemat íiiftí 
nianus^mirificé deleftári Paulum íirailitü'-
diñe ab Olympíacis certaminibüs düáta:vñ 
de ipfe quidquid in hane rem fpeoiofum di -
ci póteft,occupauit.Érgo yide iUum.Illtid 
egodífeutere non omittam,cur Apolftolus 
taxri prardíeationem fuam,^: euangelic^ 
¿oGítin 
V I L 
luftUn: 
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I ti .ad 
| Timet. 4 
\ ¿ Q ñ n n x d i l íeminát^nem ,qaai« proni ie 
| perfe£tionis ftudiiim,atquc conatumijídam 
') im^giaibus declarauitífic ín imdc ftí'g'C'nfi 
fui ipííus in virtute capcííenda cGrtatudixit 
1 .ad Gar.Sí.Zfl jíf curnaxehíftKtíiin incertum: 
Ticptigm ^von qmfi aercm tterherAvr.Sí esp. 
linitií epiftoiá: verf. 1 3 .^ «<« cjmdem retro funt 
P&UmfeemsAd ra ^ íro f^.^  futirprísracX'ten'devs 
mtipftím^dbuiuium ftíperKá Voéct'wmi Df/ i» 
Cbñfto l e f a á . ¿ .adTi í i ioth .4 y.Bomm cer 
tame» certatii, curjum cúnftimwyam\tn vttiqtio 
! quarniTis non ab'síií curruaijlaUorcmaue'^e. 
q ai bu s *b i c P ¿ tfl n 5; d e i) s ,qii i fa c i 1! us ,dj; ífi ci 
lius VÉ ad fidem rcduxit,rieexplicauit A n -
feI ¿TIus. Cucmri inhU^cf&oa ftuthyoíui(onutni 
' rsj.ihorá/' i.'v ilhí^'tosSfjícUifíS cttiHtrtkgipú-
m vero S.Thomas curfuirí adag'litarem,l& 
veloc,!tátcm in ntagriis itincribus confici-
cicndis^íabareni .id £rmrrnas,<& tribulatio-
ncs^quas eam ob c.mfam perpeííiiseílijita re 
\vú\Vxt!rfúf# dtdt fTátd'tcmoneni fróftermgiíl-
Tatejí'^ cjriiH a Iri tr í jalem víque its HifpamaM \ 
Item Ubórespropter WíhMÚio*i}p¿tñas faas \ 
peñfílit'MOti mi mis bpportunt etiam quif- ¡ 
'quam refponderit, t l e ó ds'ijfdéln nomini- ¡ 
1? u s t arri fp i r i tu s fúi vita rñ, qú am pr ^ d i caüi o 
t).em EúaiTgéítcániappcllafíe,qiiod r5ra!dica 
"tiene viueret, alias moriturus,<5¿ vitic oer-
Tedione,ciii ind2Íínenter'incumbébaÉ,effi-
:caciter práeHicaret^Hlie ^r^dicadloni í i íx 
vires,&'tff"tí(!íhim TubmínifiTarér.l5e primo 
• j ^ ¿ C e r i ^í i^ficipfediccbat. i .adCor.^. 1 G.NMe^aTt 
16 i £E'*KA&W•,**<* efi mikfglorla,f¡ecefsit'a's émm mi 
K ñ n t t m ' hitnctimbit vt(ffimi^ihi'effffr KO 'tuhgéVtK. mero i 
18.' .^ 1 ^ b)A&hcap.i.^.-fcrr-^vVr •íns ( ludíeis)^- « 
'tUfphentatií>9 ex'cüthvf t>e(¡¡K* *t# faadtx'ít ad 1 
m Sanpth vt j l t r fttferraiwt ve{i> mmuttd^s j 
ex hocád genterwMwjqvx verba ih Apof- i 
f*0' tolum-.^in nos tic prcmit Chryíbft.hom. ! 
rohis to*crfdittfun(,*e(>lio,'¡iíes:l¿os:}pyxáic&~ I 
tiouem autem nonfam verbí's, qtiám vita: | 
piobitatc 'conftiíre , ícqucns dcfnonflrabit 
aduotatiorphrafrbus vtro vacuicatemíonan 
ttbus^tqueexprimentibusbfte illudaptes 
•quod S iSphrtfm de fe ipíb^uár egregia sac 
riftimi viri mode'ftia^ibn-.ifioqúe animi e-
"rat,{?cáic$hilt"in/etra.Afcético de vita re-
l:^iofa,.itquc 'monaft'íca./^ifi m m méitíj* 
jiMtmeitfti'í'a fjhlus fmn ficut wdthlnn^ 
'feu foths ftibr'r ferrx*!].rfuce rept(iury 
•dtfUnditfir^etmn.de & f ^ o i i r -
fut í! nrfats CJmñi entrf nns 
hh e&mhtistfuaw ton' 
•gpfrr e i fcefshHxc 
A eadem ^ Í T ^ . N o n i n v a -
c u u m c u c u r ' r i . . 
D o í h f c m pue Concionato-
rem cysHs opera verbis nvrt 
c ó n f e n t i u n t ^ i u ' u á c m m 
á D N O T . I . 
1. 
R G O , propriíe pcrfeftronisíHidí-
unijíirauíque priEdicaiionem íuam 
eadern curfus,atqHe laboris locutio ( 
PC fígnificáuit'Paulusjquod vmim abaltero 
diuelíi neqncat-,íiuc quod praídicario eiuf-
demrationis,imír'o vna jCaderaque res ctmi 
•vita;probirate efícdebeat,vc qusapr^di-
r catore ore dicantur,in ipfo rebus^peribns C^ití^. 
que delineatajexprelTa que refpícndeanttvn ,, 
de Cant. í 3 .dediuini verbi condonato-
. ribus , íígnaté vero de Patílo vtobrernat 
.'Grcg.NyiTen.ho'rti. i4 ,m 'Caftt.dieitDr.Gí 
!• v& illíHsJtciit areola areMatam cofifitá, ayi*™*» 
t^r/jí/ed00lernak L X j ^ base verba reddij 
| rnaxlli£ tixs fhU!¿ ¿yomattim gerrtlmf.tes 'Vti 
r^«^/4:,dum vero de euangdicis miniftris ^ 
I Nyffeno , &gríEcis.Patríbus explicantür, 
• mérito iíle perquii'f^cur'bís pbiaía; non ex 1 
auro^qnod perfeSa; (¿baritatistypus eñ:,aai; 
D ex argerílo'<]uod anirai purkatem optim-
adumbra'r, íed-ex aromatibus co'nfefta; di-
eahtur ? ReTpoodet vero Tatis opportune 
j caúram eíTcqupd is^ui coñdonatur ,&ca 
qurc concíonatur dordcm rationis,ííuc vt 
ita dixerim raatenXjefTedebeantjVt quiaro 
51 a ,11 u e" v ngu c a ta, e x q u ib us aroro a ta pa-
rántur,profcrt, ex arotnatíbus faélus prius 
confpiciatur, atqueideonon ex cKantate, 
autTSX alia íingillatira viftutljfedcx ¡jsqnse 
ipfe cóa^mendaturüs efret,omnimodo coí -
tantéñi defcribendum fuiíre,vt ilííus verba 
•cura operibusomnfno cpnfentirent,rcd:au 
di Greg.WaxttU r0MS trqmt9t*xeití¿rK aro-
w a t h phitibtmn ex argento {¿s^a^vcl^tfo^uel 
aliaeftttp'Awhmufwodi txaíeriajedipfoexarp 
mate^md illa preferaí^dr^mbHs wtguért'a pa~ 
rayituriQüx Paulo póft non nullaííc aptar, 
TtilisfhUla $aaitíi erat^téimuper Hjf rkkm 
frauduletiter docebat.Ced'aferta usritate feipfttm 
cwmdus prohabat.Ctíms mtítertes aln^khat t)4 
im'am teYreflrtmjx qmpéYbap'tffKítm carms 
ocUhrumt fijuammas d*pvf»ít}acfa(:}t/ifpiyitffs 
(anBíjilttíS exfragrar.ii arómate de Megromf-
i a u ñ i t n s f u i t ^ paulo poíl fubdcns^wpí'r 
\ 
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Chrifti fragantiam várissvirtutesUauditori- , 
fasquaítijUíidAm vnguenta eotjfJceretyitd vtfro 
di&erfttate jropretatequt reclftenti/tm Dei ver-
h m aroma ttfum c&nuemens vjyt chaqui tl lud 
ftofceret YeperiretunmmifHm luddis^Ordcts^mH 
¡ l e r lhus^ü tm^ñ i .ferttts farent'ihttsjlhe* isjegi 
fio n ad(lri tiisjuhiettts legi.C on c 1 ttd i t p 111 chr o 
Epiplonemate TammulufHmen illedo£lrm& 
gvatiam hahehAtomnl virtMterenjperatamJPXz-
né,cjuafi cundas virtutes auditoribus 
prsdícabat cunítis virtutibws prjeditusjaf 
qaeómaEuseíre deberet,nc Invacmm curre 
ret,aat*«t/4M«wlaborarec. . 
Icaquidétii de fortirsimis Ecclefiaj duci-
WiTsipfam circumquaquecingeiuibusin eo 
dem libro cap.5 .y .¿K\ iw.En h^tt¡um Salo-
pjeniíftxaghta fortes ambtmt ex fontfsimts \ f-
yatl^omnes tenentesgUdt»si& ad helU doftifsi 
f r r .Ad QUÍP verba opportuneh^c adkmgit 
Greg. Magn.lib. i V.MOV.C.XÍ) No» dieitur 
emHefhnhenieíJed ferientes g1adios,^»w 
delket verhrm T)t* v w efi mhahiU Jo¡H*»feire, 
fod faceré habet qmfpe/ed non tenet Radium^ 
qm d'wmstm qmdem eloqwum Kouitjedffctin-
dxttt ilhavífiere veqt'gtt^'r dottus eífead h i l a 
iam non vr4let,qitifpHtft4lt»i,(¡uem hahtgladt 
fim^r»tnimiex£rcet:Mire amem ex eo hicGre 
goriicommeHtariusrub(iíl!t,quod alibi mó 
rmifTe nnerneminijn Hebraro participium 
ífw^frí efle in .pafsjuáfignificnííone l te»tl, 
pí?^/>í,occupati;Niim cumgladm5,no Gre-
prtr.folum fed Paulo cliam interprete ad 
EpHer.<í.i7.& ad Hebr.4.1 i.íígnificet ver 
bum DeijDociorem fitie pr^dieatorem a 
gladio ípiritus íxue á verbo Dei rorum oe-
cupíitum,0ue rentum,atí]iie poíTeíTum eífe 
manifefté {ígntfieat,ornnesíIIius aciones ÍÍ 
ue opera verbis fuis rerponder¿,& ad doftrí 
uíefux l?ges oninifjocomponi-,quafiab i l -
la vin^usteneatur nec pedem valeat eíferre 
«yuin verbo Dei conrentiat,^ ab illo roga-
íUrrQoare fubdit $&\omomvnius cmMfejMe en 
f i (mtffamuY fmm'M qualis hie pugnandi fi 
He traítandí gladi[niodus,caminproprium 
fffiü tir difl-ringitur?rerpoiadet;Venerab.G'íI 
leKerr.ad id loc i^ f féipfumyrímo eorrlftat, 
etifadiat fewpfifftíiv'íiizQpy&em huc aípicU 
en^PauIus Timoth^um íícmorjebatcpift. 
i.can a.r <,SelHcite ¿tiraUtp[pw,$rohabUem 
oxhlheret l^eo opevarlum incnnfuftbUem, &e 
t*a?fa»to>nverbui*íveritatisvhi Gue ex pkrafi 
traét.indi,qu» ad arma pulcíirc aptatur,{í-
ne ex «fícco verbo quod fecare fignificat, 
dexterítntem in ftringepdoDei gladio,5¡;a4 
T>M*n'»ndnm de ipfqvidetur commendaíTe 
Apoftolus.Qffsjamem baecdeiteHtasñvM 
I ueonis fe^é tra^tet vcrbutn Del íícexplí-
Príníaf» ' $&tliúw?Mys\Q2,* dt£lum txo*i»plQ£«^ñfm4t\ 
Yíebreo* 
adViehr, 
4-12. 
A i Ephéf. 
^,7. 
A 
B 
• -2 ad 
• 3 5^  
qniaficm ó r n m e m a v t t a doürwtéf l j taor t ia- ] 
mentHtn doftrlfiii ponfterfátto hora fluí* *or> be^  
nedocentur verbis^ defirmntnr ex íWf lhMs l 
niircconrentiuht,qua: adprsfata verbaSaj 
lompniselucidanda dixit S.Nilusin Afeé*! S.lSíilm* 
tico:rciteillisadne^6PsbacIíai«.i.4.fp«-
flabnnt gUdtos fMSin<v6nitYes,& lanceas [tías 
infalceslfah eo Teníu , vt doaor,qui gladiú 
fpiritusin proprium femur áiftnnjcitjpro-
prijíque afFedíonibus , & concüpiícentijs 
acre bcllmn niouít,eum líbi gíadium in fal-
cem ,quávberes pr^dicatioms ÍUíTrufítis 
demetat)<& in Chriíli horrea inferat/ore co 
mutandumjiure r p e r e t i A l l d i ^ á m ^ í ^ f -
ftepro tyirtuté depugxarunt, fe que profifíguhr'f 
huviílttate vic'tjfe nec dtttnpmamjllapeYtiiiíetad 
hortattciccnñate gladios veftros in vometes, 
& lanceas iu falces;^ fuperatlsÁfehopbtis 
frujlra deinceps attendáfitjtd ad mhttorftm v t i 
Vttatem animl vires a belliea exetettatio** mdah 
oí extolendos conuenanv.^t dócerc videatur, 
admaturam rt-eíTem a príedicatofé falcem 
initEi,cum gladio fpiritus proprias prius có 
cupifecntias expugnauit quarerurfuscíta-
toIocoGillebert.cum dO(áore,quitaquam 
íal euanefeens ad nihilum vatet v)trá,niíi vt 
ra ittatur forás fie zQt.Qutdhttulum ambis, 
ejmgladitim mnhabes'iautfihdbesgíadium ver 
bi^habeíittt» t* vagw^nenhahesinlingtta.Nt 
tenes r*Amb*shfigtt£<t>(fbt 'Delverfatilew gla-
diuni ,VolMis eflfermofpir'tíus ,flammttts efi, 
fed nefcio^fíómodo extva n^tmanifuam inwa* 
nu tm hehttatur,reflringitnr,& p¡grefctt}l^,eC-
pondeas vero ex fuperius didis^igrefeeré, ^ 
! reftringij& bcbetari gtadíun3,quGd ^do^o 
re non rede tra&etur, dura in alios prius 
qnam in proprium fariPUr diftrwi-gitwrtldco 
fubjicit N d n s f o a d ilksqui ante quapttalei 
effaftrfot, vet profterhertlam. onust/tribus f k i i 
Iwpaffnhire fmt aH^coffífaria hacfpeB0 
hortatio:confíate vomres céfiros in gtadios y ( f 
falcsveflras h lameas^iéé^ de veílris cupidi-
ratibus vincendis, extirpandifooe priftiütn 
agitcquatn ad Euanpelicaia dodrinsmdiA-
íeroínandaín, & a4 dominicana meíTem ac-
ceditis; 
Hinc fiotanrer ta> de Aegíco,qUam Éjá 
aliís Vatibus d ie i tu r^e i verba in manibus! ^ í l ^ 
laa^uifffl.Gc coim AggsPt.!• 3.Fa^u e0 ver-
buíiiDomlnl in manu Aggspí Similiter O-. 
fee. 1 a. i o, f* hwivs íf/f* perVrofhet*s,& m 
v l f a t m mftltlpiicaMi, & Í 0 vrephta**m 
ahfaifatfíffHmtfmevt ex "Hehrxo extrema 
Uj£é$ '0 i P^gn i^us^f í» ' maiww ProffeetA* 
r#mfYmfftHt**\Ht#di**sivhí non i^íD^riro 
dabltes^üfDeí v?rburn in ísann A g ^ i fíe 
rUPeulque per praphecatüte tnirtiiií m locw-
2 4 0 I n E p i í U d P h i l i p p . C a p . I L V c r f . X V I . 
Suphé*. 
Ca«;. 
Jud adíínguam fpG^atíloqnimtur ne m^nus 
^ pra?Facilis lamen ex diílis reíponííO eft, 
cjuippe cum Dei v^rbum gladiusíír.quisafn 
bigai ad manum periiuere^cc nili de ma-
nu tra6\ai-i,polIe?fic quídern ífituc inientusiu 
iambicis dicebat Greg.Nazianz, 
Dodrina rcbm wftrv'H 
& in Thetraíhciv. 
\ e lne dQceto.veldvcHinmlhm 
Serww; mn tamrfUAfn wñrtt fiUor docet 
Sane.quod Det yerba ápra:dJeaiorecKun-
c ia i i á i ,vt pv^rpptatum joriiar.tur dftcítum 
m ipfo pííiisoperibtisexpreíia , atquede 
pi¿la &b aVíditotibns vlderi debeant:N?.rfi 
CaísianoírtíOOitere collat.*r *cif.4,r.i¡qmm ¡ 
tti otcrls [til cordt ¿ffixeríi ai-dietmrüc V ideris 
-¡Loih íalutana p^i-^ii(b^j^fiéCff!<lií$l;' 
. niulantcnj,CiOnec -A r.gdiapprehendcrvKt &a 
Quia niíniruminqiüt Venerabil Sreplian.i 
Caniuat.ad h s c verba inalíegorijs Gofi i" 
di T i l v c t v A ^ n l apfiftherdk wapaw Mic^ms-, 
mavws f 'tvs wiimlft/tt ameSlttrfuodsJI iiaref ' 
x-cmflurn íene agwdi-'A manu ergo,hoceft 
a t exemplo gladiusdiuini vei bi traftatnr^ 
vtferiat, pertingat que vfqve addteifisKem 
#niws¡(ti; ífmtus cttmffigun} qnrJinescmedpfl-
Utxm2.á Hebr .4 12,. nam ntíi doceas mo-
ribas.diísíinulabit lañe auditor,^: yim vo-
eis eiudet. í ía quidcin illuftri ilü viro vcfti-
íolineiSjqiien? Cliriftum Dominum adum-
brare,meliores cxpoíitores inrerpretanuir 
a.crcleAi I?árente dicitwr: Jtrvie manémt*~ 
í¡mp-Hnís\yfilhe}UA (untínter ( hernhiw,^ tf-
fandcfufer c'mt^tew^Ezech. 10.2.fine ve ex ¡ 
grxco verbo ^/«exo^?rí^fij proprie legas:^»^; 
carlefli Chrifti 
dovb'ina honiinibns diíTcminanda accipiea 
da videntnr, eademqueeíTe cum iilis líaiíc, 
! <í 1 .i.SptritT.s D<5*»i>n ftiferme^ eQquddviXe" 
, r$f Xfyemimsmt , -ad- •at-unuandum Maxffieth 
mtft me,®! mederer coptruiiccrde^& f radies 
rrm taptxms wdulfeyiUam^ ^Utí/ts aferticnem 
qua: Gbi ipil Dorninus aptauit Li»c£ 4.; ^ . 
dura ea apnd íynagogam in ííaia legens di-
sit.Qt*la hoáie implet* tfí htc(cr lpmrahsuri 
I htsveflri.r.vnáe ipfemet Dominn.s api id e-
i.umderK Lucam hwius mifionisínír ícopnm 
declaran? m^miügKr.mverintHtereinprrfim 
LUCÍG.I a.4í>.Sed prcnraiIJatn piimiA irapIc 
tam mahum :Idc enim ca locutioinnuerc 
videtur,ac i lb qua verbum Domini ín ftia-
nu Aggxi í aáum pcihibeinr, habet vero 
pjul.ailum venuftatis^ & e/ficat;j'£E,quaíí á 
i \ Chrirti. manu^ioc eft ab egregijs fanítiísi-
| l>ft y y miíquc ipíiusGxomplisfáriW^ideA verba 
i ^ c voccs/«íf<r.»fifuerintjPfal. 17.i> ad incen | 
A d H t h , 
4.12. 
10.2. 
D 
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1 4^-
dendo? auditorurp aniinos.Seddefcccáa-
tiiT):Mod67vt diíla firníinsíubfiftant,quid 
iple Dcminus Ezechiclens eum ad príedie^ | 
-tionem inftituír^dmonirent,aadi:'.fi/i¿i5*wf "jUrceh.} 
vhjpecHlíiiore Utditc dcn»Ht\¡rAci^0- audttsde \ 1 $, 
•ore meo ueví'tcw , & fir.KfiKCióinsthtx mí.Si 
•¿¡etníeme *d m'ptkw. Mcr/í tftortCYhjcn <ír-
ríhrciauerlsci) rrüf.-e heuttiifver'is ¿tm-ta-
tur a vía (tíñ mf<kr( r vvhAtfffe imptm h h U 
qulime jua n crintir ^far^rtHeni (tuttm tinsdt 
wat.u tva reqMtrami k d qua; verba Grcgor. 
Nosei jo[xcerdím fie ctmmotientMY^amtet ce- Grcgor 
i'idiwfisrfrotfiíi p-ortem ire motidletffide, <¿r 
tacer.iei i>iden.&s. Sed cum de prtrdicatione, 
«& íalutaribus nionitis inrpio dai-idi^oc iii 
loco ferníofiat 5 ciít non deore.labijsqiie, 
Piophetx/ed de ípííits ro3tii,fa,rgins intent 
fcéli requiiendus diciun ?Hquiden3,qucd di 
liini vérbigladaisde manu poifus,qtiamde 
ore ttadetiir/iue qnod pra'cipüá prxdica-
cionis mcnnentumjm Dcdons cxc,n:plis,í) 
, He probirare vertatnr, v&Lh,& (ídc'£h:sSÍÍI- \ 
demfuént (ira Berfeárd.íerm.^fíjn Cant,) 1 
ronJitsttrm iovm^trendiim¿tnotrlamKKtci'íBwfiavd? 
M dofórim utrM^tiatn jliriliMíta rocearÁc m a 
nn igitur concionatoris^fiu^ Pr^lati,.iudi--
enTis,& fubditi Íaf.giiise5íquintiir,ea enim 
ipíí, C cu t Lo r h a pptchenfi; é So d on) a?, íiue 
e viliorumfinibpsfaciíe eííreffifinffeiJt. 
o 
ObícrnatH lañe dignum eft,qiicd'de Sam 
gar ííracliticipopuli iudice réíeriwr,fexcen I V . 
tos f'hiíiílajos vulnere íiue ftimnló boum 
percuíiíTetíiceniniiudienm 4.3 1 .Vofthunc \ fud.A, 
ffntfkwgtrfilifís A m t h , qxi feymfs'ttde nh$~ \ - í , 
iy¡:hi}p/ f.éxcé»m-mros vcn.trtSmt^vx. legiii 
l^pgniniw /rV?»»/*? í o u h , & vero, enmindi-1 _ 
dere dé Aed eiuj? prardeceíroredicariírpan'; * ^»>» «j 
cipitcHi íibi íeciíle gladiíí, atque in eo'difr| i 
tnngendo, & de illopugnando ambrdex- l 
trihn fuiíTeritacnjm veri,|^.¡fífcm&ltehjAt^ 
fAferem ukcahttlo AodScc^m ^jra^^e $ifÍ0m 
[ frodrxierautehatur tot boftestantaBac! 
de'ítcriratedebejiaííchon dicmií^Vtarca-f 
no íeníu ncbis argtitncnto fit,ift vi'ínccndis„| 
íinc redneendisad Dcurn pcccatonbusno 
cam externas eIoqiieiiti« dírtesíiue egregia S 
natura: omarfjénta ,quam internnm fpirí-1 
tnm neteíjarinni eíiC ; r t enitn nen nuí!i 
Dodores acutinn^jmatumqüe gladinm ha 
j bcanr,coqne vtraqng ín ann non ííne alid)to 
; runa adrniraribne vranuir, átdura alij vitíE 
I probirate^isexcelluntjdipfispro vtjaque 
1 inanu, Se íplendenti gladiofatis fnperque 
j cft.Sicad eiimlociim id coníi aeran te V e -
í nerabiStephanoCantuárfcníi in aílcgonjs j Stetha» 
, Qothrá.Túm&cúeStíwgarplm-esocciditi*e-l Q J ^ 
I tr.eyf , quánf Acd gUdwfMo Hfííato, C? /ict!te, | 
qmf.j tptphsfnjfci tf ímflex.^ rudisprádira-
Ehech, 
17. 
G¿Ktt 7. 
M. 
| t ) 9 ^ a m f x ^ l ¡ 7 í ^ 4 t ^ f o l h a : HaicilleQüi-
Bffftet9, bus mire aíTonit-íiignatirsima getilisEpic-
, red verbíiapnd Arrianürniib. * . ¿ i&r t . . 
| 1 <7,rationém o^drtimereddcntis^cür no 
1 'ú'úlíi phíléfophívquibüs níinor éloquén-1" 
ti j?yac dodrin^ íüppellex iiieíTet fortíores 
í¿efficacioreFin raonendo, & fuadendo, 
Qáimalif&SdAúrcSyéc eloqUentioreseííe 
cítítn'probarcn'íúrrer qfr/tre fúqüit Wlf£?r /.* 
ftrmomhtts > #* perpiaftam ""tfficdcpoferfdpe 
déKiia fmicX'dfereto, cí* 4wmt fenf» pro fe z 
rtam ¿JO aatsm í$4 degantia a ¿airñs,idéoqfii 
fafítms fnn'i , & mort&d-Xtsi. iííerbené qui-
• dem,fS¿ opportone:Nec ab hoc ir Vene 
r 7 A * j^b.Gaífridus ad illa verba loílie cap.Vr 3 
1 de raiíicibas ol>iidentibás.& circumdan-
tibus vrbem íericci arúulte Vrbtm cúnU't 
'• helldores. quaíipíé de ddáor ibus ,^ prs-
ditatohbiis ftíb f^irituali fenfii ¿apit,fd• 
te lífiíd adnotans , qiíod quamuisad iílp-
Irüm niiiiturn clamoreSjíonitum(|üéíuta 
(rum rauri Híericunthynieorderintjnoh 
j tamen el amar ó res, fed Bicljátores^b ope-
| re potiüs, quam á noníincfiuíTp appellrt-
i tos:{íc eriira a.n:Woiatfti0dpr¿dfcatores vo-
| cat bdlatof.tí noKdam/itorei , qmApritlati 
] oferatAone dehezt denomwari.Hmc eftqMod 
í PkiUpptts erat deeimtdíe (\ vdrea , & Pettit 
\ VhilippHSOsláwpádhS-rfígnificat préUitáio-
| rem,cmn$ cirntashoc eff pfidtsm'iv héveflde-
1 mminaniaah ore^fidab épet'ihus v'iriíihtis 
fir&h.Áéñtniiis Gfcgdri|S meosin corn-
mént.irio eá'pi 5,Eárechielis^in rila verba 
i veri, r 7.FÍ/Í hofhhiií fprculatorem dedttedo-
mnMftddi es fpecula, eminentiori fcili--
ceí locójtn quo fpecuktor conftituicur , 
óbíferuántis prígJicarorcm ab a l i o n é p o -
tius.quam ab ore muneris fui nomenac-
cipere: fpecuídtor (inquit) in ahitttdíneme» 
tis fédfaty & nomen ex atTtcnc trahat 5 i» ¿tito 
deht effipsr v/taw, viprefüper prouidentuiv. 
Hcseft ílIfídCavt. 7. 4. Nafus tuus íicnt 
tui"risLibani,qux refpfcit contraDamaf-
cum'zpe* nArHml qu'i /idores difcernit, drf-
crstto fpecñlaúris defignatm^ qfi<c & dita efi , 
| mm'itavt v i t h vl r tmiím fkperet, atfr in -
[c'irffts malignaría fpiriikít anertat : ita.Gve~ 
: goniís. 
V ; j Hinc iraÍ£C4oí T. accurata locutionc 
Jfa$. 40. ad Prophetas,& Cocionatores Deinomi-
1. v>Q <licitin:Loqéimfií adcor Ir/ufalew & ad 
L X X . I ttocats táw. quodeniicleatius L X X . expri-
munt reponentcs Sacevdotei ¿cquíminiad 
cor lerufalem: vbi íimul obferua froadao-
r4/<?ea,Hebraicé hiher^clawatead ea'.id ve 
SiSmhtz,. roab interpretib1,íícefi:ern,<íf^í«íí^i/r'<p 
í/i¿fí¿í«: qiiodíaiie nihil aliudfuerit, quam 
B 
D 
E 
A í corillius pérmoucre , & ea efíícacitaie 
el a «tare ^uá a peccatorum cáptiui-
tate abdúcatur : A t , quí id Sacerdo-. 
tibias liceat, qüí eór audientiüwihrtiá-' 
nli fuá nbh liábent? loqüentm ílme ad 
iliorum aürés<, c lamabünt , vocifera-
:bfintur implfibiínt eas fermone, voei-
;bus, dp^r iná íecf ád cor illorürn hzc . 
intromittere baud potemht : Nam ne-
qñé qm pUntat eft ailcjuid , ñeque íjui r i -
gMJedfuiífícfemexífíwdú Deas .Qpo inó -
I do ergo aic vates? leqmmlni ¿tdcof í y i ^ 
noíTe ? fuit quidem dicerc; loíjiiimini 
verbo, &éxfeniplo•', fiue fé'rrtloné probis 
aíiionibus anÍiTÍ4tó,Mic%mra non taiitít 
circa aurés fonabit, atq; obftrepet fed l i i - ' 
fccrius iágreífüs ánimuno attinget,átq; pul S. ijfáoY' 
I faBit: itá id explicante S.Ifidoro Pelufió- fPelfiJtot 
I táíib.3 -cp.-ibi. QMansh'q&id? 'faírir nedeftltmins novltra ante graif*türrfui tutetti . ah ñStióm drámatus ef%vt qkr&acrts», 0- 'effi'¿ 
í cax iit,ñhepéfiehéttdmérffaÚikgíriefyb caá 
salid quod ex mefc&e cufts) Detts Sacerdoís* 
htésedixit , vtadeor lerufííem hq^erextur* 
Nam qm adauresverbafaciutp ermultiqéiü 
dmt fum, acfacer dotio indigni) qmaftte adeof 
paucianimno , & qtíi Sacerdotáis digr.iteté 
redimnmereanttir. Hsc ilFe, Optime qui-
dem. • ^ , 
Accfnitqaodde Chriíliprícdícatione | 
Mattha'us. & Lucas confcriprererílcenim | 
Ufe cajpit. 7, 29. loquebatur tanqnam po-l 
njhtsm habites, & *o» / twt ftrib<¡¡ eorum < ^yV ^ 
Lúeas vero capic. 4. 3 1. flHpebamin dom- l *ca' ^ ' 
trina elus y qnia in fmjfate eratfetmú tp/íKsi! ^. * , 
pro quibüs Syrusintsrpres repofuit,^«/p | 
pe cuiusfcftvo au&oritate polleret: vbi íl in -
qairaá ; vnáe tantum auftoritatis impe-
r i j , arque efficaeííE pondus Chriñí ter-
bis adhan'eret; reípondebo ex fuperius 
di£Hs inde id ortum duccre,qUO(I prunas-
manu difíeminaret, nec aíuid docérec , 
quam quod ipfc prius fáccret: ita Gre-
gor. l ib . 23. Moral, capic. 7. Cum im-
perio docetuf, qmd prms a<nmr, ^«4*» áíV.í-
}/*r. "Mam doUriné fubtrah'itfidHciiíim.quan^ 
\ do confcléhttd prapedit líhgnatn: vnde etiam 
de Xyowím [críptttm eft : erat enim docens 
jficut poteftatem habens non. fícut ferí-
h x , Si Pliarifaéi jtagnUriter namqus & 
principaliter folus ex poteflate hona loca tai 
e$, qma infirmttate valía mala commi-
/ i t . Nac alirer Bcda in Lucara inqüiens: 
fermo ením doBoris in potejlate ftt, cttnt ea, 
qua dóceiyúperÁttír y qm emna faÜto deftrmt 
quod prádícat jcentemmtúr. K t ením pecu-
liare in banc r@ eraphaíim hábet,q«od bc-
ne mal* audor ( Erafm» ) obfíru auic pro 
I „ _,| I . 1l II «!•• lili •«•|^ 
Q poteflate 
V í . 
Matth.y, 
10. 
nac» 
Mi 
Reddl 
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Hetafm 
poteftaté grxcc eíTeíiwtotvy quí? ípt'cr.a,-,. A iftolum d^mones appellafTe princi.patüs1& 
lia proprie atque eleganter figpificat aucr \ \ poteílates, non foíum qu-afimunáifettom 
Plin'ws. 
B 
foritateni, íiue.i^jaliqm^acUn'¿*r^reníu^ 
fif.loquebatur an1íi3of&cum imperio , ac 
'inaieftace ? vt pote qui ex puritate vitae ius 
& audoritatem Haberet docendi,m0uen-
-di> arguendi, atque increpandi i 
ne quaG/ille folus docendi raouendiq 5 ius 
kabeat^quí ta^.exemplo, quam ore Ipqui 
tur;vnijefapientcrv&huic cogitarioni per 
opportuné Pornpciurn Magnum qui vul 
tusfuos ambitipíoartiíicio ex margarins 
fíe(rip;affas fin.t,.ve,I ex hoc espité arguebat 
lPlinius, quodad aliorum luxum &fuper, 
•flium íuppell esliera eorripiendu ius om-
ne perdiderit, fíc.enim illellb. 37. cap.2. 
' í í x wargarítis Mt-gre ytam prodigó re, 
ftemlnls reperiarfcíam geure te.fa) fien(it\ h'we 
.fieri tms vultustfi-c teprettefuw viderP. tus tYt-
'. de.mi*f pndidiff&wrripieñdi^emmaía potería, 
1 vdtU (uppelleSllngeneral Cotra qmdem 
Cafsiod* ; Cafsidoruslib. 1 i . variar. Principem edi 
da ac leges con{identer,& imperioíafene 
rítate promulganretri,dum auftoritatern, 
& ius imperaá'di ex bona Magiftratu fuo-
rum confeieritiidefiamit;!» ediSloPrincipis 
üc £a.cit.Oft?Mdin!tis in vobisTieo tunante con 
tlnentiamy vt eam militlk^s fine pudore impe-
rare poísmuí. Now entm potefi aufforítatem 
hahtYefermo,qujnoniuuaturexeniplo , dum 
h i q m m ftt hona.prac'tpen, & taita nonfecife: 
Sic il le, fermoni exemplis firmato ícite 
audontatem adiungens, & pudorem re-
HiouenSvCLir enim me velle,& íacerc id pu | 
deat, ad quod ius & audoritatem habed? i 
Sed &hincNe,potianurn íimiliter admo-| 
ncbac Híeronym. Non confundam opera 
tua fermor.em tuum , necum in Ecehfia lo-
quarís tacltus ijmhbetrefpondeat. Qur ergo 
qu<&.dlcís,ipfe non facis ? Dellcatus mafifler 
e f t q u i pleno veatre deíe'mnijr d'tjpütat. A c-
. cufare auaritlam & latro peteft , Sacerdo*is 
i (ZhrtftioSy mens, ma*ísfc¡He concordenv. Pué-
ebre i l lud, mn cofifiindant opera tnaferm') \ 
rem tuum;c\noá ab illo dirsideñí ja no po6» 
sint no ei.íiue potius dicétirubore faceré 
E t vero Magiílruni vita',ad vítimum 
; vfque vitsj fpirjtum j immo fpiritum ip-
' fum exhalans hanc dodHn^fas auétori-
tatcm, & poteílatcm adhgaíTe^x e£rcgto 
Pauí i te f l imoniovidens ,dum adColoíT. 
2. 1 <; ,ait: expftl'tans prhcípatus, c r poteflates 
traduxitcovfideKter, paUmtriuwphans t'líos 
Hmfr tm in fenicttpfo'. vbí obferua primo Hilaríum 
I t r t u l l . bb. 9. de Trini t . 8c Tertutl ían. ÍJueNo-
I natianum libro etiam de Trinit.CTrf.hícc 
filegere: exuetts r.amem pot eft ates déhonefla-
^?V:deinde pende aecurata locutioneApo 
JmBrof. 
Hierérté 
V I L 
ad Co-
vt i pfcraet adEphef. 6.11, ait fed quafi ho ad Eph'f, 
mines ad aEnbitipnem,fuperbiam)opes7& a 6.12 
inanemmagnitudinem impelientes: iam 
^uqmodohíEc Chriílusdehonenaritjom-
nem feiliest decorem,ac venuftatera ade-
raerit, íic aperit P a u l u s í ^ m É - ^ m i h o c \ 
eft, dum ipfam carnem exuit, mortemque' 
obiuif ac dicat: Chriftum 5 licet totó 
vita;Tus curfu mundi poteftates, 8Í faecu-
lariabonaindeíinenter fuerit infeftatus; 
tuc tame haje fignatifsimédehoneftaííe,6¿ 
vtfallacia, 8c noxiain dehoneftamentum 
traduxiíTejCum fumma ipfe ignominia,& 
acerbifsimis cruciatibüs mortaíitateex-
pleuit; praícíaris videlicet fus morrisexe 
plis potius quam verbis inania hsc & fai-
fa apertifsime oftendens, 8c efficacifsime 
fuadens: Quoditerum confirmat Apoflo 
lus fuhi\c{em:trii>mphání.illosín femetipCo : 
ideftnonexternis copijs,n6 fignís,ac pro-
digijs;immo nec vocibusjon^ave ora-
tione fed rebu^,;& exemplis, fine potius 
durífsimorum cruciatuum patientia<vul-
nerum , ore & mortislingua víus ,eaque 
monente,ac perfuadente: fed enim in bis 
verbis adnerbinm illud conpdeKter empha 
tice a Paulo pofitumj érenoftrá máxime 
eft; ab Ambrofio enim vert i turÍM/n^n-
tate j ab alíis vevo audaffer: innuens nimi-
rum Apoflolus prscipuam glorioíí huius 
triumphi,quem de fuishoíHbusRedemp-
egitjaudoritatem^mnisrepulfs nefei^m 
. ab egregijs ipfms exemplis,potifsimum ve 
Uoamorre,quam obibat,aduenilTe; qfafi 
! ea de caufa quod faélis potius quam verbis 
adueríus feculi pompam 8c ambitionem 
ceterafque mundi illecebrasac pefles ase-
ret,ipíius deillisrelatus tríumphns su&c-
ritatis, 8c maieftatisplenifsimusforct.Sed 
. 8¿ íummiParentis ore hsecómma firmare 
1 placer: nam ipfe fi atrendis cum epregíum 
' Chriftotanquam charifstmo fibi filio bis 
dederitteft:imonium,videIicctcum aloan 
nebaptizatusManb.^.iy.&cu in monte 
transfjguratiKeft.M^irth.T7, ^ . D o ñ r i n s 
tameñ cathedram ipfi9intransfi£rürarione 
{ign3tjf?imederu1it: na in tord^ne folum 
modo¿.\cente:Htce(t ^dw*mevsdlleSlpss'm 
ruó wíhieoTrpfácut-.m Thaborno modoea 
drm ha?c ipfi difcipulis adftanribus fug-
^efsitjfed illisadiunxit,íp/«wf .•fWí/f.O^od 
fi inqnirasjcnrhíc magis,qu9m fllir Ma-
gífteríj excellentía 5 & dignitas Cfir'fto 
fuerit delata cum potius baptifmi hutiij-
litas illam mngno iure íibi expoftulare 
videatur ? rcfpondet Hilarius, mérito 
atque 
D 
lAanh. 
Isiatth. 
17. 5. 
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arq • opportune ad transfiguratrpnis Cluiíli 
| tempus Catheda-^ honorem ípeciaíTc, <iuo4 
"ípíe tune curn Moyfe, EHa rnqrte 
obeunda ageretrfic enim Lucasi>..51. 
ham cxceffaw e¿H¡KqmwtpwfletHym er/tf infJit 
rufdentfcá audiHjlarmCanon. i j .mMattí i . 
Hfítícefft FH:uyé4ri btrnc dileSístm; hmccpwpiatí 
tfiv3y huac (itídtettdum, %iox de hiibe figñficat, vt 
idoncus iffc px/secptoratic tahvfm aticlor effet, <J»t 
ysfi facuiuví dawvdtfítfjpefl cYucisvcluMiafem, 
.• paft ffbü/ím. esyfore'HUt regtt cdíifffisglar'iam ¿ x 
j woYtaprtímveju^reíTir.iie fs¿h.C0*¡f,fffíA§etexew-
\f lo : Harc oprime .HilaritTs,idone(im prxcep 
'torum anéku'em appelíahs: quod ipfa non 
jtam verbis quamrebds atqne.excmplis fig 
I nate vero morte íiía hrnoarcf, E^go Hle-lc^ 
idoneusDodor iilecaiitummodo improbo" 
\ ?\ i o r n ra ni ^ re s, & v i t i'a confidenter tradu ce t, 
| fAtnéip exuttís eHfeqbe faper femur ac 
cinchxs do¿h-inam.atqu5,pr¿cepta fuá faíci 
cunfirmarit exemplo, aíiás 
C,o*iteriivu'nfsaíiros)& ca(jig¿tarewt'rdent 
'CxQUcl' ^''ric pnlchreTheodoricus RexapndCaísio 
I ddr.lib. i . variar.ep]ift.4.F/«ír//?-f reUt perfuafor 
| ifi^intiq^eHs itídex fubcu'ws pr^dtea.bili tQ^ñerfa, 
t'iexepudetmoYcsjirobabilesqon hdheYe, Quts e~ 
niw verrAiPirfceltíS^CHluiiK fn^gffttigremt^cow- | 
pitcem videi} 1» c¿¡um peYfomm ffád fihentath 
ifidxcit, CHW auarus jpecwu amhh»m dtjfttadft^-
cum l -fflbrís var/yidum cenfet uim^ns'. 
SJC equídem Romanos raonebat Pautus 
capir. T 5.2-. VfivufqtúfqHsvfflYH&pYqxitnofH» 
pUteái in banüm A$ dd-lficAtiopem. Sed vjx hace 
andis cu^i hieres,&; Paulo Dauiderii,' irarao 
P a LI 1 (un P .1111 o o p p o n i s; k a é n i m de i j s, q u i h o 
triinibus píacere it«dént,traíesí^C 52. (t.QuM 
mam Deas difsipaMit oflaeoram, efut ksvtlmbus 
placettt: co»fií/¡fy*!t,qVwaw'VfM fon*** o*- wcc 
I minusfeHere Apoflotusad Galatascapit. 1. 
a d r a ! | verf; ro./f hormnihm ftdcjréñt, Chyiílt[e/uut 
" l *0»?e$í;*..Quiergo h r c ffraúl íubfiílere }.& 
; Pa'jlusfibf confentire díxens í ego*rerte rt. 
•illum yna'bim'ém^ ^«ius íententi^ faciam U 
CT.TJ dtrehtemaiidío ^ jihowirtihus yíacertttil 
Chrifi) ferms mv effem-, añimofe dixerim ; 
¿ramo vero ntfi barnmibú'x Paule placeas, 
^"jdipjTus CKrifti fermis fapieníque Ecclel i^ 
¡ ipííus architcclLTs ( vt & ab Ifaia capit. 3,. 
i ?. Ambrof. in Gloita ibí interprete ) pra:-
'diceris, ¿z tumet ce ipfum compelías 1. ad 
Corinth. 5. 10. non cris: atenim. vt tara-
quam -4y?hUeffu<fH}fdii*»tHtuwfíuzñ 
*' geíicíC pr-sdi^ationis^ ^ i l í r ^ í ^ í w ponas, 
j placeré pnosiboiVeílirsímiis egregia c^'nuct-
fationis exeraplis liominibus debes atlas, ni-
Jiil jedificatuws: ira pncfaíiiim Pauíi ioenra 
51 d' ¿ o k a i i clacida'íiit Primafías inqaieiis: 
7 
} A a r d 
i . a i ' . 
v n i , 
adRom 
i . 10. 
tí 
Á • NoneKmsdtfatTt fottjienm i fMinon pldcfttrit 
\ fef exempÍHw, (¡Htanequtftiít ¿difiedri verfa , 
! ^uf dellrftulnt^rexemplÍs: Px^Zo..hic3<^ux paft 
illa verba de Qhriftp D o m i n o / e ^ M w r w » -
ejmm poítftatem h/ibtMS.: lubijciunt Mattlia:-
us , á¿ Mar cus: n in feu t (efib* eorjtpti 
Mattk 7..2P. Marci. 1. 22,qua;;eo pptifsi-
nuim refero , quod ipforum do&rina , & 
pva:dícatip Jnanls , 8c. abfq.U€ vilo ttudu 
cííet; nam vt efi; ip Prouerbio : ixaMtwn 
ívama confilia-. nirnirumad virtutem alijsef-
íicaciter pcríuadendum ius nullura babe-
bant;, qui qu^ e verbis ^dii&care raplieban-
tur r faái^s deftrycbant: vnde de illis notan* 
ti/sime ^lattli. 23. ^, dixit Dqajinus: aÜÍ~ 
j^ant emm; onera gYauin, impottab'Uid \ & 
impevmt in buwero^homlfiHntidigitp.aíftewfm 
mlunt ta mouere: vblcum de dodrina , Be 
prarceptis^quibu^auditores fu os feriba in--
ftituebantjfermo í l t , vt iiquel ex ij^ s , qua; 
ímmediate anteecíTerant ftipereathediamblfi 
C íyÁ Jtder&wt fcriba , Pharlfdi: emma ergo 
^ qHACH&que dixerirtt vebis^ feYftate , & fñctte\ 
i non abs re dubites ciir egregia prsccepta, 
í & íalutares ex dinina lege adraonitiones , 
onera: eaque importabilia ab aíícrtoreap-
pellentur ? fed oceurrit ppportun^ Thepr 
phila^usrefpGiidcns, iure cjonoipine ^un^ 
cup iri prxcepta exemplis d<ífl¡tuta j.qupd 
difcipulo ad boriistíi quod aüdiunt.exequen-
diim multo minqsadliuucntur verbis,quarn 
ad malura iniitaRdüm qupd y ideo t , prauis 
Magirtrorum fadis incitantur ? Audi: ip$ 
dtgtto fu* non menent nth'tl operantes, QuAndo 
enim qni docet, mn Johm decetjed & opera-
tt tr : vtdetur curn íjí 4 <f»í. dfceutttr laborar^ y 
& operan. Qugni y ere Ule 'yi* onerat j ipfp. ve 1, Af 
YO ettofus v'iutt, magis megrattat: H E^C iíle. c° 
TÍe-fh, 
l 3 
U ñd 
A quo non abit Senecac fenfus epift. 108 
dicentís, Nuliot antem •peiiás m(rer} ¿e omnt-
nlbus mortaltbtts iudic» s quam^m philafophiam 
vtlnt aUqsed arúfistMrp vjtnale didicermn: qui 
altfer víuunt ífftam, vtHmdím effe pr^ipmnt. 
^ P^xempla [etpfosinmlUs d a Ü n m e¡rcffw~ 
i ferMtttytiuHi natí vttío^quod iufe^nanttir ebnoxif* 
I Ña»? magis mthi pptefí qxffqaam talh prodeffe 
frdceptor^Hamgubernatvr tn tempeftatenaufea -
, bnndus. Tenend.Hm efi ráptente fluÚu gaberna-* 
cultím , Itiftandítm enm ipfo i m r i , enpierdti 
ftintvpnta vela.Quidme pptef} /¡dtMMaxt retfor 
rtant^i] attonitns, vomitan^ Quinto maio* 
re putas vitam tewipsjfate iaEiart^ quam v i * 
faw raten* i fon 4$ Isqusndvm % ¡¡ed g^bemam 
¡fam fie Séneca. , 
. . Qw i^" pulebré per aíícgoríam TCtulíe 
Venerab. Stcph. Ca^tuarienC i a alfe-
gor, CsQt^ riá. T i l m , ad capicA 27, ,'D«¡g« 
teron^ iííam Mo^fe j - ^ ^ t ^ 
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Cbald*9 
Steph. 
Cant. 
|)Úío faftam ifnpTecatíonem: Jtt cdum, 
qítid [upra té eft , anetim 5 térra , éj(t4m [ 
calcas; fér rea: ñue vt extulit Chalda:us: j 
& er»nt CAU ^ q u l f m t [tiper capttt tUftm 
fortes quaf attei, <vt ron dednc4nt 
am \ & térra eft f t iker te j erh ft?* 
iis ficut fefYsam , ne faclatfru&us % Deute-
ronoftiij 27.2^. quafi miré fibí concin-
nent caclum xneum , & térra férrea , 
quod ílib aenei cxli imaginé, pra;dica-
tor verbis , non operibus operam na-
uans : quí nihilo melior íit quam 
(pnans, aut cymbalam twmenss per ferre-
am vero terram , lioc eft ílcrilem , & 
infíEcunclam talium doftorum dífcipuli 
Oííihil in virtúte proficiente5: optítncde-
{í^fientur : fie enim ille : ^AyUiee c&lum 
eft [acra fcrtptura , t/nde: extendens cce-
lum ficut pellem. K d huius doElrtMArnvi^ 
ntre dehemus, Itcut nanta , ejul femper ha-
.letrefpecíuM *d fteliam. delum era» ane-
um eft^  quando v'tta mftra taMum efi in (o-
Yno verhr t tn t , efMando pftdicatotes verhá 
Iquátrunt, no* tpera : feqHttftt'. & terream 
ferrearrt. Terra fumt corda auditorxm^ in 
ejtiibus irfpfrfitur frmen\ idefl üerham Det. 
Q t u ferré* , enm dura eft, ohftinata, 
nec aff«^t fruftum in patteMÚa, Eí hoc fit, 
(¡uando Cúlun» eft Aveum^ qunniam cutas v i " 
ta defpkhmr, r r f t t t , vf eius pradicatio con-
temnatur; ita iíle: Adl cifíus gufíum i n -
terpretatus eftS. Aelredus ferm. 10. illa 
Jf*i.$. 
10. 
tum dkebantt& nonfaciehant'. 
Sed huic cogitationi appofitam em- X . 
phafim habet illa Det nomine ad prardi-
catorem peccatis obnoxiinh apoftrophe 
fafta Píalro. 49. 16. Qmre ttt enarras'tu-
jiitias meas: c^ - afumis teffamenmm pieum per pf, 49. 
os r«»»? Pqtix inHebrxo ftaleguntnr: Quid] 1 6. 
Ubi ad enaxtandum 'wflitias meas} Hoc t ( i :^Let t .He 
quoiure >quo título; qiio colore, aut pi a;-| ¿r. 
texta > Hifpane ííc appófite exprimeres: 
Q*ie tienes tu 'ejtsc ver con ejfo ? Ne yero i pfe 
áudacius refpónderet; prxdicátioni fe fe 
nonimmeriro ingerere , quod fefentiarum 
cognitione, <&ran£tis litteris fneritinílru-
¿tus, cam rationem fie occnpát , atqnee-
uerit : Tuveroodifitd\fc¡p!tmv» , & prohnfti 
ferwenes meos retrorfum: ac fi dicat quid in-
tereft , magna Ihreratnrx fiipellediíc, & 
fermonum meoriim ccc;nitione te viden 
inftruftuin ? cum eo ipíb quod inrra eo-
| tum prjeferiptum non v*uas, fed difcipli-
^ nam proieceris, ius omne ad éos aíijs e-
nuncíáhdos perdideris : Nam dum poQ: 
te proieéli funt non f^íYÍ , fed oneri t'bi 
& alijs fore , nec^íTc eft : Qm's enim fi-
ne probitare doéirina víus ? qux Magif-
tro fides adhiberetur >etenim quns remoi's 
etiam vitiorum illecehris a malo auertfre, at-
ejue a deterhri parte ad meliorun tradúcete , 
difftcileeft: (ira Gregorius Nazianizen.aJ-j (yv^nr. 
luerfus Gentiles, dolores qui ex vna p^r- Ña f i an , 
! tes déos prauis affeñionibus obnoxios im-
Ifaiíe verba canit, 5. 10. ftelU cali non D peritíC plcbicoícndos proponebant,- ex a-
dabupft lumenfuuw: íjs doftoribus, & prac-
dícatoribus aptans, qni cum vna ex par-
te externís ornamentís. Se feientiíc clari-
tate ad^o rantconfpicui, ve ftellx íirma-
menti eíTe videantur , ex alia nullam ex 
fe lucem ad aliorum profechim emittant, 
quod non tana in firmamento, hoc eft in 
perfedioris vita; culmine , quam in tur-
pis conuerrationis fterqullinio confpici-
antur: etenim cum dixiíTet Quid dkam 
fratres} vbi fumus'í'Numíjuid in ealglNum-
quid iht , vhi e¡u$ndain /ívtonius } Macha-
rius ? Hí/jríew ? Numquld non potins de ca-
lo in terrarp cecidtmus, qui nihil fere pr^ter ter-
ram fap'mus. terram amantes, terram cogi-
tantes de térra loejUentes , contentiejt, queru-
loft, tnuteem rrrrdertes, CT cemedentes^ t T 
detrahertes aherntruw: fiibijcit: Quodqut-
To lumen erpatdettt hmiuestenebreft^de (lel-
S Ael ^S n'*itílt*t 'f* rfir&0K*s> de cato in fterquilinio 
red prorventes'i Hsc Aelredus vtrique vero 
LadáK. a^ep,OTÍíP aPrc coniitnxeris quod deprif-
¡ ci'; Philo^ophis dixit La^antius lib. 4. 
I inftiru*. cap. 23. fhilofophi habueruntdif~\ 
cipulos multosy imitatores fauces, qu i t a» -* 
tes. 
lia vero eam ad virtutem planis buccisin-
ducerc curabant: ) quls tándem, v t plaetál^ 
& mederati ftnt, perfMafe-dt} cum cett t/tt'to-
farum afeftlonum duces, & patrono f hakeantt 
Certé rapicntifiimus Hypocra.tesl^icdicnm 
inftituens;bono íllum in primis rolóle,e'Tre 
gíaq;corporishabirudíne p'"a?dm\elTe volé 
bat,neíi debilis,ac maciero^eftnc rmúnris 
pTíceept* alijsJaret.nnlIn illi'dt^isfde.On 
bereturrféd v%$\(úm, au^iret-^^cf tffa*M$ 
E | su: fed audí Hynocrarc ?.« Mí¿/f^r Ubrum fie | ^ ^ 
j exordientert ; Hic l 'b t r Wfdiei qtfbemtf'''' ^0 
¡ & pr¿tceptffm quomodo in t i tu i oportean W 'fdisL 
lequídem ^tfbernatto'-fm eífe putiwut. vt cur-tf^  
¡ quo boro rolo*?, & hona ac tarnofa corporn ha-
Ibltmd'tne prneditus ftt mx ta txifte^tew i * ip- \ 
, fanaturtrm'. vvtirus enim e^ftimateo^a^'^^n 
\ ¡te bene difpofitum rrrpuihabmt, nrqur ivfpt bf-
. fte prófpicere poffe: fie ille: & onide^ re^i^t-
I me:nam oculispotins, quam niiribnc letr» 
j ficere , iusnatur*efí : Pereit vero N'lu'1 in j 
Afcetico; arque ijs, qui d^fíriejr. F pre-
dicationis gladium non fuper fanmr, vr pri-
us fuis aífedionibus falmare bt'llungernni-, 
led fuper brachium ad oílentatiónem & po-
pularcm 
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'pularem gloriam captandam ferré confuc-
uerunt; ipfam met doófcrinam cuaneíccrc , 
ícientixquc claricatem tenebreffere exZa-
chariaadflruit : íiceniin vates capit. 11.T7. 
O pajíor, &fdolum derelwquenrgrt^em} gia 
d-us (itpeYbrachUttn e'ws, &fnfér octílnm cíex 
trum eims, ¿rachhf» eius ariditAte (itcahiturytT 
OCÍÍIUS dtxter tíus tentbrs¡cens obfeurdbttut: A d 
qus verba hace acliun^ir Nilus. QtMmobrem 
& fupev hrachium dexter ijifoYam ocftlusex 
eacatnr : NegleíLa cnim per ignauiam aftio 
dextera: fecurn íinial extinguir & contempla 
tionis fplcndorcím ctenit» nec ficere> nec 
videre qmdquani poírunt, cjuigíadiumnon 
fuper fa:niur í'ed íüper brachiiim allígant • 
ua lile. 
Tándem ilfe hin'e rei opporrunifsimus 
locMseíh MatfhsBt 5. i.y. ChriiloDomino 
7vlíi/jr¿^ 1 admonente Qui ergo Joluerit v m m ¿e man-
datfs tfiiPmtnimiSy & dócuerit fe horMneitri-
f)'mus vocabltfrt in reftw c&Ióriím ; vbi dum 
ex Hieron^mo 3c alijs interpretimis con-
fíaty ideré eífe-,roliiere Vnum de mandatis 
minlmis; acmimunlo erraroobnoxiHm fie-
/ ' r i ; dúo ambigay; alrerurn 3 quid íígnificét 
lílludj tfr dogfíirit fie, alrerum, a¿ quem ña-
tura 5 pr^rentem ne ? an futumm ? HÍEC lo-
cutio m'mmum effe in Yfgno cklorufo perrine 
at ? & de hoc quídéto bené tam Gregótius 
Mogn. l ib . ií>, Moral, capit. 5. Auguflirii 
l ib. 1. de ferm. Domini ih monte, quara 
frcquentioreseiuslocl iiaterprctes monenti 
non ca:Icftcm beatitüdihe¡T),fed Eccleíiárh 
deíignare illud vero : déeutñt (íc : ad doc-
trinam 6c prícdicationem j quae Chrirti d o c 
ürinjE adíunilis fit,& illius veíligijs adbíére-
at, Hieronymus & noui interpretes ápud 
Maldonatum fpe^are aífirmeht: vt perindé 
fíe, ac fí dixerit Dominús ; & docüerit s 
quemadmodum ego docere íbíeó : ex ijs 
vero pseuliarera lam fenfum obferüa, qüá-
ííraoneat AíTertor, eum Do¿to>'em, qui V-
na ex parte ad Chrifti morem , ^reguíaoi 
doceat,concionctur, .& clainet; & i n do-, 
cendo, &concionarído alter, íi dicipbreft^ 
Chriftus, fiúe cius imago lít ,- ex alia Verc> 
peccato licet exigtio íít bbnoxiüs: verbi gra 
tía íiguise, ludo, inanibusiacetijs, huma 
ha? gloriolae expifeanda:, 3út álijs eiufmo-
di erratisdeditus fueritj idoneum Hccíeíi» 
miniftrumnon eífc , roinimumque , hoceft 
abieñas fortis, & conditionis ihter d o l o -
res baberi, deberé; id ad huncíoctimHie-
ronyuio & Pafcbafio adnotantibus : quo-
rum prior ík ait: Vofínn-us Attern , <^ 4/1-
ter irtfUlgere, «¡u§d VÍAglfiri erudlíh ttíam ($ 
paffttpeceato chtioxtApt, ¿educat eum Át f r a -
13.1 
Maído», 
^ níma culfa deftrtiit, heMUiüdo que yerfiñafít, { 
| quafermone docueris^epsressmflerr.úc ille.Pa' 
(ch2i{\usy^to:HtncvelmprudensleÜor atten Vafchap' 
dat,qtta feriwhfunt pt^rfiapijirts eccteftÁrtínivel 
wiííímis peccatis obnoxios efe,Qu¡demtíifrúdefi 
docere tufltiam quem mí^ime deflru'it cztlpa & 
dgrttsl&max'itoudeíjt'ttidui'S prief&wptiotlixc 
vero quamíintcerta appoíltá'exlib. 3.Reg.! ¿ .Keg, 
capit. 13. íé allata hxftoria coníiimat; v i -
derisenim ibiimpíum regem íeroboamum 
áqubdam Propheta Dei tanta dícendi vi 
g ob idoLitriam increpatum , tam ccrcifqiie 
fígnis atque prodigijs, ea omnia qnxdixe-
rat firma ta fuííTe , vt & altare , in quo pefsi-
mus Princeps facnficalem operara impen-
1 de'bat, confringcretLir & fsrox illiu^ dex-
ira adVcrílis prophetani exteoea prímn'm a-
refa<íjá, deinde ad Vatis brátiohera íanita-
t i reftíruca fuerit: Ne vero doárina f©lum 
&egregiadicendi fiicultate confpicuum i l -
lum tantummodo exiílimes, videris eriarri 
egregia ciiis abíunehtiííj & .honcftifsiroá 
r^rette regia: gratiac , exenipla rÍRam Rege 
illum ad fpíendidam menfara & regia mu-
ñera inuitante ipíe conftanti animo reí-
ponditi S i dederis m h i meitah) 'fartem do-
mtts taay non veniAm tecum y wc comedam 
paMem, ñeque bibam dejufim /» Ivco ifio. A d -
ha;c ijsmonitis, "atque cxem^lis mitioréni • 
Regis animum , & vt non ignobilésaudd ' 
res traduutj adbanakm frbgem.fere recipe- j 
re parahtem indidem comperies: fed eiíintj 
_ ( proh dolor í ) fimul ftatim videris totuni í 
tam egrégiíe pifftiicatibni^; ác illuítriuraex- | 
emplorum fru6lum,maximumqiie dupltcis • 
ilhns prodigij momentum a leí.ú quodani , 
prophetcE illius ei-rato fiiéría, ácaiüprbá-* t 
tá fiiiíTe; Cum ehim iíle impránílis atque f 
i éumuíáb eo loco iuxtaDbmini pr^feríp- í 
tcm dircersiífet, a^ aiihcoquodam iníkio- j 
que prophta deceptus intferdifíum fíbí á 
Ócó-ciburú íumpfít: (ciim táfeeli non niíí 
leUiüs p.eeéatüra ^mnApxne intcrprétesKl 
f«iffeadnruant)cumiufio Dei fupplií'io , á 
leone facierri illius vt inquit Cliryíoft'om. 
Jhobedientii fulligine inFiífcatam non re-
üerenie , immó ¿ice .ignoítcritc v.vtinep-
! rus prardicator occifus cft, tum Rcx qui ií-
íius prafdicaliohé ihftrudus íTgnífque per-
territus ad fanammentem rediré cogitabat 
plit$Ieui j l l i peccatQ,qüam rotcxcmplis at-
qúé prodigijs tribuehs obftinatíor in fuá 
irnpietate permaiiíít: h»c omniá omníabi-
ftoricá narratiohc fie á^rmahte Gloffaibi: 
Ijff ffétido frofheia pr'mtepf eral Sáfífrdethm J 
val de a ^egecetebitiur, tánefnám ¿i táms ú -
mens at*te, neper fertóonemviri Réx áh ¡dó~ 
iertmcHltu fetedmt, & f t távíi¡it*m toHUfa 
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cufn imerfíeefet, cxcogi támí^t vWum Deide 
9iperett fuiis teui t *gens, ttf duw .tfafgrfdt-' 
tetar f rdc t f t kmt}e t )U lhs i r ám}ne*mr0 , f -
Cftt fofit*fecit,e*m pugishomim éfttam Veerte* 
dtxif lt faqm R,^» perft/ddere po(fet ; /tctit 
ten i Í U GloíTa... Pende obfeem 4 quam 
jerfeétá, 8c opattihus numeris abfoíut a doc 
torisfan^titas eíle: fitte quam apreferponde 
TQ^Sc ©rtinimódáconciftnitare a^tari,cius 
jra^icátiohi atqüe áú&xinz debeac, vt 
qüirHipune pófsit,cuni conciónátüf & lo-
qüitür in fyllaba péccate;in agendo, atque 
operaitidaíeuirsíntüm erratum impune ne-
queac commictere, quin dedücát cum de 
gíada máximo: fed háe de re pfltra ad eaput. 
4. verf. p. in ea Verba: Quf ¿-didicifiíSy &ac 
cepiftiíy&' atidifiiSy & vidifis tn m ^ h i e agite 
peo bencíüuantc dabimüs.Vldeirsis ibi, 
¿ i d p r i o r a v e r í a V c r b u m v i -
t a e c o n t i n e n t e s : / « ^ f í p r & c U 
r i s e x e m p l í s v a h d i f s i -
m o s v t r t u t i s m 4 ¡ i 
p r o s e f f e . 
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O N negligara eorum Patrum f 
atque interpretum cxpoíítioncm, 
quidum inbis verbis imaginem 
¿e i s ex pharo, ycl alta turriadoram ma* j 
ri& fufpenfa:, vt nauigintibos adportumi 
contendeniibuspraíIuceat,acuté cQBÍfdc-
rabant, Phiíippcníis ínter j^tlinieos, & • 
peccatores infidehtatis & vitiQitKR ns^e 
oceupatós iufte, fanátequ^ viuefltes; e* 
gregíá vítae? conüerfatiQnc $ praecfanfqud 
yirttttiím excmpíis portum ralutis, itlis 
épnamonftrantcs faciunt; fie dicebat Pri-i 
matíus, i** exemph veflr* illfttoiuéxtv*, & 
i terht fitniíiter & T W o p ^ l a ^ . f«é* e/ tm 
t h fametftvpfant ctrpmbm reddünt, fie v i -
fas i m m fffidtú ejí emtittdum , «f vlrtuüs h r 
ce hmk&imfiMy q m n ü a m pofsít p r t -
(tam funt enim hsc Paul i iníHmto & coa> 
fti««U|dini íatii t «cwHf i i | á4^ \ 5? quíp 
o0,endunt ; qU^tita^onoTO^ excm* 
f k m m e ^ c a c i t a s , $ a 4 f ^ i j i i e ^ f u á d e t t ^ 
D 
dam; hoifiiñef<|üc ift fet^uelaiíi tr«hended 
quam indomabitis eorum vis & potentia 
fit: NimirumfeuaRgeiíGam doátinam Pht-' 
lippis iam Paoíus pr^dicauerat , nec ÍIU 
Phibppení^s omnes fefe fabiecerant }taft-
tum vero exempía valiturá non'i t , vt ab 
illiSj iEthnkiEiruin lumini ÍUÍB prícdicatio-
nis íebellii*m , Talutem fperet: qua omni-
no mente Apoftoíorum Princeps etiam di^ 
cebat epift. 1, capif. 3 . 1 . Mulures fpthdi- i1 
ta fat vtris Jais, vt & fiqui mnefíáumve** 1 3 
fffy per tnul'terum coftaerjationént fae ver&o l * 
¿rifiant: vt videris, quam Ion gura per prsc-
cepta, qufm breue 8c efficax per exempla 
iter fie: & quiderft mérito ; nam /^rw^ fá» ^efMrd* 
»»/Críj5fc<iA:(mquit Bernard. ferm. de 
Bencdido ) exewplum eperh eft y plm twfim \ 
ifactem[mdlbile qttod fuadet: vnde fijbijcin i 
ifi hmc ergo modum fanUitas confhttat, pietas 
InfvYfnat iufíitiaeoiffirwAt *. fie ille. 
Séd cnim háftc Philippenfiüm t t i rr im; 
fpíerididasexempíorum faces ad í écíeílei^ 
ter oftendendurii ÍUÍHncntem a Saíomone 
iam olim fuifíc deferiptam non crit difft* 
c i í e , coinmonftrare: fie cnim ipíé oppor-
tuniísímcí Cant. 4. verf. 4. TftrrU DAHU 
stllnm ttinm , cjH£ ddifieata e(i cum pr&pmgva-
cttltSy tmlle clypitpendent ex ea, ommsarma*^ 
tura fertiumi v b i , fiue Ecclefi¿ colium rl 
quod cumpauidicatürri á $aloítione com-* 
ponitur , í*auIom ádumbreti vt Grcgor. 
NyíTenus in oomméntario explieát , mi- • 
h i que vehememer placet, Se sd ea ver- ¿dFvihp. 
ba capit. f . 17. tmh Atores met eflete: latfuSi $1 t f ' 
perfequor ; fiue rééfcarn viuendi íatioisefK, j tyí****, 
tum aftione,fom eonteftipíatione ofnatam j 
atque confpicüam denotet^vt idem NyíTe-P^'''4!" 
ñ u s , Maximus,& Nilus apud Theodore-| ^ 
tum affirmant; fiue Tacram feriptnram de-; ? ^ ^ 
fignet^, vt Eucherij, nec nonGregor. Ma^-' G ^ s . M . 
ni homil. i 5 . irt E2-:ch. expofitio fert;Ji- ^J9^' 
ue,vttandemMagi{l:rorüm EccIefine,vtPhi- ®f**-
ío8c Beda; veí pra;dicaioram,vt Aníélm. ^ K í ^ m ' 
Aponius 8L Richard, yoluiit , t^pum ge- ^'1*'t**¡ 
rat: illud apud hoíce Paires píocompereo ™CiQííTí*' 
eítj eos milleelypcos, qui ab hac IUFÚ d!«# 
pendent; egregia iuftorum exempía vef m 
cQntímptationcoptimé expenfa, v#í á fá-
era página nobis ad ¿mitaiidum pí^pofita, 
vel a diuini verbi prafconjbtfs mesttt «e». 
ftrae oculis obiefta; yelqiiodH'jagiS'é íe rni-
ftra eft, qu^ 4 perfeáis virts ittíer quos d ^ 
gimus,oc^Ms no íb is haHñmutfi » 4¿ m an** 
mos noftrbs potemer i.ftf!iiune ; eor<|ue. a<l 
virtutetn capef^nd^m ^critef punguat, as^ 
qu^ |«w;ij?afítf &: a^iíetfüs iifíucntk'vn^fo** 
tite^ ^matít» Q ^ i t í Q ftgnificíw-e.Awdivftutn Gngor, 
0icg'pra:f^ínEa«eíx. |o^a6>wiiwi«i^fftI^ M^»-
quentcen 
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quenrcnr.ctenim cum in finguíarum virtu 
tiun extínpluni vcreresPatres egregia fan-
&h&té. infcriptura,celebres ab Abel vrq;ad 
loa-¡nem Baptifta^,&Pauluí1n íin^illatim 
Tecenüiitlec: kc tándem conclwclit: Sienm 
\ft{(!K-arc- centra [pirkMia- tjecjukif. velunsus 9w 
' miló. 'Eéctrfutf ua mhjs!,fct<-i Dauíd mrris ere-
¿ifiepY'ílell in dtxmteloqíúa proteUioms arma 
Ytqtm^mus jjtex'difcretktse fT-aceftl contra v i 
tui fum*n:r vírtus '4tdi$A9^y tée¡f-$mm 
trz aereaspoftatcsfcjiinam&sfortes exfjhre ? in 
húc mrri m'rnñturmt noftr* mefitis hmmmHS^ 
v t \%d¿ -pracepta coudil$ress tnde¡umamíf s exc-
pía.prácederAtum^fer 'quá ceñirá adtf¡rjarios m 
Rro Í tmx omvahtíker -árm t*nm\JjHw cxlm aun 
¿iíHt i'h't'Uífx [ubite ¿¡feMS^fp hatteuíjfvÁ A a-
tríbtis mm tt»pletaw'vidifjlñ arwfiiijrfdm tuaw 
'•iútmm$et q^am ceñir* fpmt¿ha bella fitunta-
r/s: fie iiie. 
Fifaiant vero hane eicpoíitionen? tura He 
| br.ea^tum AmbrOÍiana h-jius loci leólio: 
Nam pro lilis verbis wmf*t&üg»Mitéii in 
Hebraioeft v c x T h d f ' o t h í Greg.Nyííeno 
& grr«cisPatrÍb'Jx,vc c(í va ongvne recenta 
quam aíij vertunr de£irm.*m^\i) momfnmA 
álij alt'títfdtnesGue elémttoms í>rMvíme.qup4 
tnrris lapides ad cris {¡miliíudiheai íuiilen.E 
exciíi,íiue,quod eft vero fimilius, vt ^^S> 
éis feopu-s in eaturri ñruenda %niíicai-e-
rurtnam dom illa m eáko erat loco atqst 
in ipfa vigiles ad continuasexcubias agen-
das cónilitut'i,non modo adaentantem Üo-
íiein Drccuidebant: íed ficiir é pharo nauí-
i • , • • • •' • 
.^antibus portas deUcnatur ka viatoribas e>- • • í «-^  • - • •. ^ • • érrantib-us veiburn ,qua ireni^oitendebant, 
ÍV1 iréypró.his vocibusatq;linguis,quas col 
lo buic aptauit Salomoa,ems natura,aíque 
conditio co.ncinit:Nam de eolio hice ad id 
loci mquil G t t g . N y & e * üon\r /J- laketAK-
tenjcelÍMiM quldp'iam exmniimpr.tx.tet cétera 
tKembra.lf}fiip^rion en'tm fdfitHra .al^srá stne-
riá^eft in e& offoma'vocls,h qva f m t prieparata 
vr/mtd vecls ívftrupventn, per ¿¡KAgeKeratttrJo-
)}tHS fpirtta , ejf4í r'eddhar iM orbett} ctrctiniá&a 
I .arteria: lam í js apto A !r;broCfe!'.4.111 Pial. 
118.pro núUe flype'ipeiidevt ex ca^ legentera 
tji^nvc videris,íanctoruni exemplista 
citasquafdam íed grandiores <&,cfácaciorea 
quataoris voces ineílc,qua; ijs,qtii ávirtute 
abcrrant,&ab icinere ad vitam áeducente 
longe cuntes, vianijOÍliumq^commonfltrét, 
imtno Ce oftiaíinr^quibus iiieuadem^facile 
Se animoíe ingre¿iSrur,wa/f4l|<jr.qiiíppc( aif 
Bcvn.fer.5i; inC.ajn.)i'O.v fpensrfua ortsvex 
fj?:.QuodChry.foft.Í!om,,5.Íjn e.piíl. 1 .ad Co 
| ri n i h.c x prim it iuoru Fidel iü exí pl o,qui v i -
| tas prcbitafcpoti9 quá verbis,íap!etiíí.imos 
p Philorophos parterruerun.^&Euangelij h d 
¡ militati rubdidcruáriita confirraat.Pa/¿¿:fV^-
A [Itque ülíterañita perterrueram mcntCM Vhi 
lofophorí4,vtper retTa vnm fofiitmiove & Vhth 
JophUm emifferím vece tüb'dtiarhr^ea ífi 'evito\ ^ 
iifiauafortigr'.opti h)e,í^5Íí.*»f#»(inqtittAiTj-
broí.íer.^t?.)/^»^ faíffii vides ¡tov tfaadifit'.mí 
returHmtteturfyc magijh ovtsns eitis fxep/cdb 
re«ítóy?Sed lam n5 modo voces audi fcá. e(-
tiaetia exepioru,quib9inaceíIusolim & per 
diffícilisad virtute aditus perüius1<5£f'aciíis? _ 
Bat.vldeapudAugiiáina.S.coFeíTc.S.deíei ^ W 
i pío d ícente Rethiehafit mi r.tígA nngsr» , @r 
ijAmtates vamtam afirntÁtotCd fri'f.\&fubtoú¥ 
mmab&t. D'miitih m ms^r a msnteio tflafio e-
riK^tecúty/'tra in 'étefník>'$ a toúmhotflí r.o ti 
et&iftiblhcc <& ilhfd'fyhra in ktirm'iP*t4fkb 
fine i fio psterts>Sed ta tepraifsiwf ho« dicehau A 
perUiattif éíftm (vídcsdfeta.^íío íubd ubitas, 
& han-éstandé in^vediebaturAügufi;?)^fi 
partean o fatendera•ffícQ^0 qtí)) tratifire trepida 
ham^ajla dtgnitas c3iÍne«ii&-feYé*tay&'hilans 
húnefitUntfdthfit vemre.recdnímarem^r ex 
pedetis'ad me ffífcipirvdíipfai'toa*9 plenas -gre-
gih^bomrfiexemplothiM-Utp'tien^O'ptieíla^bi 
i n H í n t m m u l t a ^ p h m r a m z & g r á W i 'v'-duáy 
& fywgáfi&s\&ámsi,(&. wo&ttnb'* ipfaeptíxéWiW 
xe(¡#a-qi*aj}eriiff>t& aiebat. T » »o poter'ts^qmd 
i f i h . # ^ c ? H SÍ c A u í l , 
Sed qua.vocalisVqna efficnx bíéc vo5r,qua-
que mL?kipIices operatur efred9 1 quippe la 
Íi:ciniffasrfean9crigit,a?q:Confortaí, filie ne-
gligelib0 ralear a¿dit,ia?de{ici5ribusrübo-
j ) ' r¿ facit.tande rebelíes,ac cotumaces ob'fti-
natg perfidia arguit,atq; traducir: Necpi--
i gebit lmgtalaícriptur^,ac Parra nfe mímSi 
lis firmarcddcre:& primaquide excplí mu-
ñía fie aíTéruit Gregor.Magn.1.2 ^.MofaI;é 
7. AntiqpícrTi ríos exepla ce f o n ^ t , f> ~ex&fm# * 
cvfarathhe faceré xotpotfe•pr&fpmi.v!9 qttsdex 
fiójira iyjjrmit.att fo'rntidarrf: AqUo non abk 
Senecá epift.fTS.quicü plurafortiü. Viróní'-.iSí»^» 
cxepla.adimítadum propofikííet 1 fubijcic: [ 
N«íqmtjiiálicfmd faciamf'.arafaosh^¡f-n'm¡< u r \ 
É iexetopUi<faartdfficf.tx,:>q#are'deíperar'^láfid[ 
i quidfíeripot'wttpgteft. Equidem hacdescánfía 
1 R.egi9vates,anxÍDadDeu aniiTi^ o cíam ibát: | A 
\'Salmmnte faó- Ootowe^^ l^ /Ufe^ i t fak^s : \ 
jPfal.i 1. i.pukhreinde ííbi pecúbiareDeí P/.i i . t -! 
ope taquam extreme indíg^etineceífaria re- j- ' j 
putas,quod iuftosfanftoíqiviros viar-eomi-1 
tes no haberet^vr ipfom exeplis ánimos ad. ¡: 
virtnté íumerct,id ibi íÍGobferuate Chrf r.,-; ChfyfdÉh ': 
'"Hihühicalmd, ,^«3 hoc(ivmficar.fu fernamki • 
•mam epus efí^c¡ele^t QM , ^  t lh dtwim auxtlun 
CMenlm'wgredíarvkm cmmb'^cotrarlií^wagíia 
mh'm9ef}pmitdetia:Seá inprcemioPíabliaG 
íententia in vtraqj paneik luculenti9 v^r-
m t m Í $ . a a d e r e s e f t v i r m ^ p s i ' fsdifficÜii 
1 téf6'r¡ 
Q 4 máxime 
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) máxime amem quando e¡m úperataf^ep l» mag-na bonorunt v i m u m fnucltate^uemadmodfim emm vta ingre^us A^ert laboren), multo miem 
magis,q uando fi/eritfolus viator^nulltám habens 
via comíemi ftahwetíam.N'oKpama€nim res 
efifratYHm¡oáetas, & a d h o r t a ñ o i d e o ¡ m t 
velmáxime heaú iudwandl vetevés, non cjmá 
teUe^&ex Vtrtfíttfegejferintyfed ¿¡mdtíirncum 
magmcffét tírtutis fieríhtasi($' nftfejHam appa 
rerentrfuife reBe geferentjProptefea miramur 
k.brahamyropterea Lotkpropterea ñdoysé^uod 
velftti in profunda noñe flella apparebant,&tan 
qmm roja inter¡pinas , oms ínter hpos innu-
merabiíe.f.Hxc ChryíQft.Quarerüríus ídem 
Vates Pfalm.i 18.3 5. Deura fie exorabat 
Uednc me in femitam wandaterum ttiorum'Seé. 
cur iingillatimin femitamrRefpondct Or í -
genes apud Agelliura ihhfemita frita vía efl, ] 
tjuam mnlti v i r i wfti ante nos amhtilamrfint'.¿sd 1 
quamdedícente Veoophs eflifznh zc t i anima- ! 
ta vitis ihuini flrata vlmnm cui adh^reret,vt / 
inalcum rcanderet,deíideraret, ac peteret.! 
AudiBafiIium hom.^.in Hexamer.E'A^m- j 
plisprdtereavetemw homíntim^beatortimcjuefen 
fus noflros infublimf erexit,ntcfftepermifit in hu 
wum nos effedeifiWos^ ac dífnosefferfuiconc.fílee-
mur+vt hgtafefttf furft-mverfmferamur ^ & 
Qvrífcavfile* whufatta vites mshfosadáqüemfíf 
Jubliwmmfafiifi\s arkor&miñ c B afil. 
Vnde Giíicíemrationen?! perdífciüms;cüt 
Demino Petrnm & Andra?am adfe vocan-
tej'Iluftre iíluá nr^mium proro.raerit.quod 
hommíí éxinde p'ícatores,íiue maíyiftri atq; 
gubernarores eíf^nt futuri ; pofl^odum 
vero lacobum, & loannem ad eamdem dif-
cipí'tnam^m'q; ffqueíám eligente,nullam i l -
fistalispra^míj inentíoneínieccritrfícnamq; 
vtram^^vocatíonern Teferunt IVlattii^us, 8¿ 
M arcus. j4mbulans1eftís ifíxiamartúsltledcvi 
ditduosfratres.S Imonem^fitvocafur Petrus, & 
y^ndraam fratrem eias &c. t r aifiirts.Vemti 
pofl me, &facUm vos fien pifcatoteshomtntím, 
A t illt contimoreUB'ts retlbus fecuti fiint eunr. & | E 
ttroced'swievidtt altosAuosfratreslacobufAm 
T.ebediti'f?\oane fratre eius in rutui. Scc .Jít vo 
táutted t: iíli mté*t flatlm reliElis retibus^ipatre 
femú f m t e u m M m h x i A . QLVtrfA 7.Se Marci 
i v nimifum is'ctiiasi^ifl^ plena efl iexte 
V/í eius,Praí.47.T 1 .Koc eftqui ípramet bene 
fieetttiíc opera iufta quidem ra^otie Übrat, 
f na?i1íra; d'íjíl-ribTfi> (v t nbbi eTnliro^Petm 
& A ndrerr qtfí <ntentarani nb abjs Viam prí 
tní ao;CTrec1íe^ánt,jr'Ve^reeirni n^a^no iure 
•t>rípmfu-n obieci^rmo ad émé imirationiem 
fadlí* pe^r^berénrur:T©anni vero atq; í a co -
bn,vt fpete etiam poíl Te cnrrérenttratis fuit i 
príEmijíor^ p'-a-nntium exe^plum propon; 
poneré, & illom vefligíjs ad' fuarafcbolam l 
Bernard, 
alHccre:id ad verba Matthíei deloannis, & I 
lacobi vocatione fie adaotante Chryfoft. Ckryíoíl. 
in catena S.ThomíE,'V«£vW<? autem nihil SJbom, 
ets prom'tfít Jfcfttprioribus: obedientia emm i 
eorum ^quiprníiienerant 3viam «liad credm- j 
dum praparauerat: itaille : Quo opportune ' 
referasfporife verbaCant. 1. 3, Chriftum C a t . i » } 
exorantis.Trahe me'.poftte cafremivs ¡nodorem 
vnguemoruw tuorum: $c fiatim: Introduxtí me 
Rí.v in cellariafuajxfvltabimns^t?' /atabimur 
inte'.vhi méritocnmBernardo ferm. l i . i n 
Cant.ambigas qnarefponfá pro íeíola , vt 
á Chrifto trahatur in fingulari poft^lante , 
trahe me'y fubjiciat in pluiYaIi adolefeen tula 
rutn nominec«mw»j'.nüm ipfarüm TOÍUII -
tatem,&: ánimos,in íiianii babebat,vr qoo 
veliet infíederetffedréfpómdetibi,r!5 íiuf-
traidfponfe fuiíTe "perfuarum;qtiippequ£e 
bene notierat homines ad exemplum viue-
re,atque ea in odorera vnguentonnn rponfi 
cúrrente , adolcícennilas exempli cakari 
punftasad ipfius imitationeni pari greíTLí 
curfuras.íta enim ipfe.JSfevcm'ramego ¡ol^m 
Crfífolam me ttahipetterim^epirrent adolefien-
tttlts, mecum^curremhs pariter^cuffemusjtwtiíy 
ego odore vxgMen'tofnw t m r t i m j l U t&cti exiita-
t& exemplolkabetJponfa imttatoresficut, & ipfa 
Chr'tjli(1 .a¿ Cor. 11.1.) ^  ideo mn{ingu;la~ 
riterdmt curram^ed rwn^w^.HíecBernard, 
vide fimilia apud ipfum ferm.3.de Ad* 
lien tú. 
Sane niñ adolercentnl^ poft rpónram ciif 
'rerent,nifiíaeobus,^:loannesPetri,& A n 
drea; vcfligia premerent , non poffent non, 
grauiorirubore rufíundr,pudetíiqtiidemno I 
fubíequi prseeuntem:íic videris M efem cu j 
Dominóiamaliquandocolloquentem^nec Exod.%. 
faciem abrcondiííe;ac cum Deus adiéBtíir^, 
Jam VeuspAtm tm^Dens AbrahawyT>eusIfa~ 
acigr Deaslacolucominuo faciem fuam ré-
traxtíre,atqüe abrcondiíTcííic enim ftatim i -
bi: A hfcondhMejfes fariemftfam'Smc vt Chat 
daíus ahi&inclinamt Víoyfes vult&mfmm:{e& \ g ^ ^ ^ é 
quare?Referunt non nulli interpretes a l in ' 
gtntem , patiorem quo erar correptusiAbj 
iaddiini:i^Maieftatisrcueretia,quánopotuir 
no afflari'At ením,vtre£té iddieaturjobji-
ch t nó nemoveur no antea adprimarn Dei 
vócem .prjmumque príeíentisNuminis co-
ípe&úm. Faciemfuam abreóndít,fine i n d i 
nauitrErgó opportunérerpóndet P.Pere-
yraibi,difpilt.S.num.3 ^.nontam ad adftan 
tis Numínis prsefentiam , quam ad nomina 
A.brabam,iraac,&íacob faciem fuam Mo-
fe m abfcOndilTe:quippe íiiepudorisporius, 
ruborifqne infaciefuffufsi ,quam pauoris, 
áut rcuerentííE éfFeél:us fuitrNiér/ efl enim(ín 
] quit ille)^¿>á tnagis tuspudore af jicerepofsit. 
j.zdCor. 
11. i . 
V I . 
quam 
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\ qtiamfiinfigntMn fanWttaie vltorunitfiiitn 
ta fplrttfialí ¿¡¡tíajf Matoresy& Patréstíojlriha-
bertdehent,exlw'tas Vtftfttes, ^ pracídyafa^a 
intneAmtir,& c^m «mmonoftroYéptitemm,atque 
vftafcr motes opera, mftr^cn liliscopAremrtS 
íciteiincutiuntenimpríEceaétiuexépiavere 
cucliá,& cwpore noftru fiue accedát,fiue ce) 
arguuuVnde rlaroríx virom imagines inde 
comedabatPlinius lib.3 .cap. i .qi ioá imbel 
íesfpeaatoresexprobraret.í»¿líe/?(inquit) 
ádvirt&temftifrulatio clarorum virorum t'ma-
gmihHS'Vtl, expfúbraní'éíis qaülidtefpé&.itofes 
imkelies'Cene. hac de cauíTá fanétoru exem-
pía Aug'JÍUno interprere carbonesdefola-
torios appellaüit PfaitesPíai \ i j i ^ . Q a o d 
verecundiaiinnlo coníuGonefacies noftra? 
áenivvQVAjt pótehciplt tlbi Vnsdtcere (inquif, 
Angnft. ) Ta no» potestiHepotuit: t^umquid tu 
deilcátior es Uiofemtore} Numqutd ta infanítor 
esfamtms }f£mln£ potNerHntjJirin&# Pe(fmit}d<' 
l'tcdtt ditiítés'pottiéruHtypafiperéSKo poftmt'iVixc 
illeet alia inferiu.1? ádducenda. 
Aüdis voces é turri DAüid,fiue e Philip-
penfiüfflPharo erratites'admoñetes, fimulq; 
ariiman.tes,& ruborem etíamipfis incutien 
tesíiam quoraodo rebelles r& contumaces 
daranent, corumqjdunrié maniFeftam red-
dant,dif ce ex AiTevíoris verbis Macth^i i 1. 
l i .Vdt t íb iCorozaw. V t ib iBethfa ída ,qmaft 
tn Tyro, & Sj done facía efant mrtutes. ¿jut fa&ét 
funt mvohis^ollm in cilicio & ciñere pAV/itenúam 
\ egifeúnTíft. cnim nonleui obferaationedig-
j niira,ci]í barí:gnate vrbes in incredulitatis 
| exempktmDns propafusrit,eantmq;durin¿ 
I exprobauerit>Nimiru vtTheophyla^.inibi 
obferuaf ,cauíraruit,qn0d cu ex Bethfaida 
píures ex Apoftolis orttí duxerint,ipíbrü efx 
empla reliquos.eíus vrbís eiues fecutos non 
fuiíre;illoru prauitate ^^onturaaciam má-
xime oílendit^ atque coarguit fie ením ilíe: 
Vi ívtelltvas eos e¡m nú» ersd'tderút\y}on a mtura 
fei a volúntate ?xaíoselfeymemimtBethfaíd£,ex 
efua A ndreas,Petri*í,& Phillppusx&filijZeke 
d i i fuer uHt^ at que ita non natfitújedvoluntatis 
méityfuit.^aw^naturieyfHife.nt & illimalU 
ítaille,qnaíí expííeatius dixerit: & fi íngens ¡ 
maíitiafuerít,ad prima Chfifti vocemipá'* 
íe femonit i s non fubijcere^prxfertim cuni 
egregia ibi figna,atq;pifódi2,ía operatus fue-
rit-,.ttpol>quam tot eíus vrbismcolir illi co 
ílanter adfn^feriint ; vel ipforum exemplis 
ad cvedendu no moueri,Apoftolorumq;ve-
ftigra non fubíequi,intolerabilis prorfusira 
pr©bitas\ &duritiafuit. 
Gur-Dei Fitius nufqMm A nietos yfedjemen 
Khrahét appreíiewderit, ^ Hebreos 2. 16. 
boc eft, cur konaínemiafe.^er peccatmn au 
fugíe ntem ipfe omni modoinfécütusf i t , & 
B 
A velutinieétamánu Aprehendedt; A ijgelos 
vero a fe deficie«tes,& aberfantes reüOcare 
nolueritpvti ha^ c Paiili verba explícat G h r j 
foft.fíuejcürad hominum redemprionchu 
manamcarnem fnfeipere, pot iusqúamad 
perditorum fpirituüm falutem Angelum fie 
ri voIuerit?vt Bernard. tradatu de gradibus 
humilitatis, Be alij exponunt(in idem ad re 
noftram vtráq; expofítione recidente ) iré- l 
quéns PP.dubitatio eftmecid immeritoara 
bigas,cnm non diísiiniliseiurdem creatur^ 
lapfus: &,fiad dignitate afpicias,fim]lisDei 
vtriq,creatur2,obquam adbenefáciendum 
ipfe aiíieeretuf, infcu]ptaimagG:in?mo Ve-
ro dignior omnino átq;fplendídiOrAngeÍo 
rum natura,átque condií io {it:Ét verodum 
pa^ ne infinitas diuini confilij raciones red-
dere,tam Patres,quam interpretes conacüfj 
lila peculiaris&acñta videri poteí i ; qoarn 
afíbrí vetLifttisAuíloríobiüiMonachltó lib. 
p^e verbo incarnato • cap. 40.Dum libera 
Q \ Angelispófl: peccatum adfalutis viamde-
| nuo íneundam elediónem relíftam fuppo-
'. nens,(decüogi'andis inter T h e o í o g o s dif-
íertatioeíi-.apud P Varqiiezío .2 in í . par. 
q.^jj-.difp,239.totajfi plaCet;Vldétída)ideO Vdf^Hiz,* 
t)eifiliuffiíion Angeíum pro Angelorüm j 
falute/ed pro hornin is bono Oífiín efn hic- 1 
tumadíi;ruic,qi.iG»d cura non omiies Angelí I 
peccátO fuerint infefti ,red pkires ex lilis e-
gregiaín D í u m pietateconrpicüi,¿i¿ '.'irtnte 
illuílresrubíli-tefint rex eorum éxémplo, ii 
qui infeíiciter íapfi fuere ,ad bonam ífugétii 
fe recípere, vaíuerint.quod quidem hoítlíni: 
é contrario eiieBit^cu natura vn(íéquaq; cOr 
Tuptá, atq|Vitíata,quirt víiüsmténdas Áfords, 
necinfansdtet •yntusftiper tettam% remanfefit 
vndedit í ins benigrtitafi máxime éonrentá-
neum fuit,nOtitim illi virtutisex^plar quod 
omní labe careret^ imitandUm-proponére. 
Sedidaccipe á íobio hunc in modüra diííé-
rente. Á dh&cvero tnmr.oslápfifíi-mm, mllani 
reltqr4Mf%fv!t exempUr^uod sómdem Hdttifam 
wte^amfétineret^At Uffts damonlhus mmme 
fabúes iáhihmlHm in corpórea úr^ dt tes tnuatiá 
tecgnfÍp,mtr$Má & dt-aind órdtnMí'ems éxtrn-
ptattí^-uüvLqmm f l exá feftituÁlms fpeúthén 
ixhiberent. fzgmprepfer qfsiéWma fapr$f4ef'i& 
fupm quáfn di&ipBÚ^ffmidet^cfacH l&eus no 
j}:eriDei%Prerbutf},cHm üfn hamaka natura pro 
íapfa efe!, y non hanc fdunr ex infimtá fuá iti 
'hómnéS dmoris v i d i famíí , fed per eam ám* 
¿ffiéomnih «J ewfde m tiátuvd effeni^cofrWíO 
netiíyincóf'ftifttenerh, alia- ifi¿ intitm'érahÜia 
duna íargHur^cum dd fu'wfyfatóéngéHUf 'édftt-
\mereiise^íie.wfíumyneque ^tiléeff'mdieet H xc 
lobius.Vt hin c videTÍssquantifit,adfimiíis 
li ominí s^ fi ü e A ng el i exem pl ura^cü ra ipfiu $ 
rÉÉiyitwHiÉin 
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efficacitascum Deifilijredcmptionecadem A iloco EccIe í i a f t e sHieronym.Py^ r^ i w'f?^ 
cjiiodammodo lance pcnf'an ridefitm ,ncc ' 
alius(vtitadixeiiin)pio i l í o n i f i D d ühus 
fideiiubere/iue eius munia jgutviccs imple 
re vakat.Nec immeritohjRc?eum qui ha-
trifuo in peccatatnm l a p í o í c f e p^niten-
tiam amplexantem^ vinute clarum pro-
ponitjeius Redempiorem certa quodarfi ra 
t ione a'ppellarediibitaucns. 
E í lvero ©perx' pretium cognorcere,cur 
fanélornm exempla militan vocabulo cly-
ptosSa lomón appcI]aueritrMi//í inquitr/)' 
pei pendent ex ea^oMítis /nrwatfírafertitifíi.Sií-
nQquoá bene noueritin difficili,& pcricn-
\(y{o inter virtutem^tquevitium confíiélu 
totym atrinque belli momemum ad exem-
pladeducí ígnitanimirum prauorum exem 
plorum aduefns virtutcm iaciente percato, 
ipfaquc bonornm clypeo fcfe iutc)nte,atque 
cominunienteiNcc graplvice idkdor i def-
I críbete iniucundüm putamusiPorro apud 
' eumdcm Salomonern procax qna'dam me 
' reirix tenellum iimencm ad impuram libi-
• dinem pelJicicns hanc ilii illccebram íuege 
| rehsLliifitexHíffimfas leÜvm met:m\ftatá tepe 
% t t'.his ptSiisex JEgi'fto Prou.7.i<5";QuoinIo 
l coquodfa:piiis.fen,itcriim arque itcrO k c -
Í torem admonerenon pigebitrimportunam humique repentera efíe^requentíoremiin-f terpretura expofitionem,qiii fono quam fen 
| fu du í t íde meretricc lafciuicnte,t?c]afciui-
re facientehíec eapiuntiNamcum prioraií 
fe re* hce jorare^uod fanpMifa efyethm h* ema. \ 
gél'tye dcceriiur'.qfioá T)eminzis fff»lé parc-to 
fyvmrbi]s (ti locfítmift-crejú ¿utem A \>o¡-
tohsÁi\¡hlvtTh f^^ubijcit opportune pro meo 
ítn{u:ex cjue namfrf.nní e j i i& PrmerMefr'úai 
l ihüv í ten vt / i t r f lhrsarhhraví&r^otnt íaha 
éere praeeptíV.jtd ¿¡ve.fi w t tna ampwytn r.vct 
r.títíeusy.* h'.r't'üs cejlw.eai vm tpnadís¿éjctn 
dittfsfmüus iKfjtíir'iíPY j t i i ir.etí dwhppt jen}» 
(lititís rerjcrvicvdiitr.V* are Hieronym. Qi-a: 
omniaadiüufbis lociProucrbionim expo 
fitioncm mire conducentia adduxiííe.non 
me pa~riiter:pia"fertim' cum rr.cos inillur» 
librnm clepromerecc mmcntai iosjqu antum 
Uisblanda fjt frerardipro íe cuique duke:-
d o >p s ne de i r cr t m: N a m-vm hrea isy fpis, ve* 
fr 'tt hchoar'e (efagjísiStá &já rem.Ergo no nrr-
pis fjcmirre.íc dlafciuétis voluptatis(vt Am, | Amhror 
brcf.expjírat-ljb.i .ceCain cap 4.)iuie pro j ^ j 
phona!,&impura; vira'^hoceflPcccati.ty-
renes íuqsad metum ciiramque de vitijtur 
pitudir.e :ex'iíluiu-ium peccatorum exeha-
plis abjkkndam bíande' adiTOrt antis,voces j 
i \ \x ftirt.Namcue in primis mollis íeftus, t 
Gualis,ibr deícribitur quietís5&fecurii:atis | 
typus cftvt ad Imnc locum trsdit Beda , & ¡ 
non obkure coliigitur ex illis verbís A po-
i caíypr.2.2 2.Ea:f ego w h u m cam \ñ leBum.. \ 
-l&tjíéi m&chantm cum f<í,qwae aíVhi fub Hoc j 
feníli fuíius profequorjvrde Itfium ilíi molij 
Iiter,&delícate fternere.nihil sínídfuevit, | 
•péev. 
| I iuslibricapitatotaíenigmatica,atquefym 3D quam ad ftauim curarum perturbatidnis 
boUca^codem Saloirjonemonitore,í]nt,íic, 
enim ipfc Prouer. i,5,de íuo feríbendi ge* 
nere ac \íhro:JI#dkrsfafie%sfepTe&tíDrerit¿($' 
itttelltgens giihernaeúía pcfsidiMtijÍKimadfssr-
te ipára io lam , & írteYpret4tyw7*¡ verba í(ipi'~ 
m t i u m ^ arigmata eortímiquié illorum fen- 1 
fui magisrepngnaucrit ,qnam verba v t í o - | 
nant fine vllaínteriorismyílcríj interpreía 
tíone accipere,Yt,verbi gratia,fiegotibiad | 
dulcedinera Chrifí i in Eucbaníliafignjfi-/ 
candamfauum meílísin demortuileoniso-l 
re propofuifíem ^ fimul admonens enigma ' 
ibÍ eííe,quid in eptlas, «5¿. á m ea m cn t e in agis 
alienum facercs,qiiam me! promelk,kone 
pro konc íumere?Parabolam cerré fíe difíi 
niuitinibi Híetonym.V'firabeíarflceKpiiYj-
tisex difsmilihusYibuSy altttdenm 'wfríperfieie 
fenét^&^lh 'd tn 'mtUifttitwr.k'Smt v ú n cap. 
i 2..Ecckfiaftes idem Hieren y m.ait^/íWfw 
mdtilUyaUad tn fuperficiepollicetttr.zd quam 
m o dura Byfii.bom.i .in Proiierb.dc pará-
bola inquit 5 ap#dveseftfermo vtlfis'kibehs 
h fe aliqmdmedmYiterabfeord/tf'w qm $0. ft 
habeat vtíhtttemírfuperficie, multe mAiertfi^ 
qmwter ' tmdel t i f f íW pra'fato1 
E 
rque expertcm , nulli s confeientia: fiinuilís, ^ 
I '&m htr.x- ffioví'ibus obnoxinm immarerícd ¡ vndeprcce]loíb,A turbulento marijuje cíl -peccarrici vits lE exrrcmum peticulum , & 
| l máximum, diícrimem abdudsc tañta pcfsir 
;! quies, & tranquíllitasobueníre?Equidem 
| ab Aigyptijstapetibus,fiuekai rcragulis,& Is^bMeg 
:l.auIajisiNimiriimcx Hebfaraledíone'Biblic\RÍ& Coa 
¡ Regia; arque Complutenfis propvie vertas 
| dffcYipft piEluYítm Mgyf t i , 2^  Hebrea íané 
voxquí^ pi£íura: reípondet a verbo ral^.d 
derivatur.quod^o^rf fignifitatjadquem 
modum Hug;o,& alijbyísín.i tapetiaacu pie I H&gü: 
{ts^qux ab Aigypto aíportabaíitur,ir.téÍH- " 
guni:vt videris in cortice ícrmoirem eííe de 
j iapetibus,puíclins Aigyptiorum figuris in-
! terpundis.fiuc kTtextis,conípícnis(Ne-s ta 
j flres ü u c colchas tóti cclgaduras defigaras-pv® 
prie diccr<:mns)niickum aorem buiüs^nf^ 
marisco tcndere,vt peccatum fine adkos 
alliciendos fiue adahirnitranquilfltatem ali l 
• isíngerendam nibil habeatefficaeiu:s,quam | 
íídmines improbitai e,&:vitijsinfigí3es"(quos| 
Aígypt ix figura mire adumbranr:aam, $ I 
iCgyprus ttuhras fonat^ in ícnptura maíe • 
femper 
V 
i 
I 
A d o o t a t i o l l 
Vreuerb* 
hftgH¡t, 
f^empwr audit, vt próphartajdeUtifS d«idita.y& 
ritiis implícita > íuaaetn ^ ác áél i t ióíanivi-
r a a agentes principef»qüc foífam íocortí 
apod wos obtinencesillis propdncre:Mm vt 
&d illomra excmpla fd c<jmpaita£it,quám vt 
et illismHti ruppÜcíij,aiitdédecotisfiüetiií 
pítudinisfibimetitefe,a.ddtréanr>vüderub-
jicit apportUn ^ nly ílica merct r j x: 4 / /^^ ^ 
t üe mettm mjrrfha, &atoe)& cynnamomoi tuf 
piísimis voí uptatibüs,atqUe fiagitiisbonum 
odofemrideft bonüm nomen,i&famam(na 
vt alicubi* A u g u í l J ^ í odórfam* h n 4 ) i n -
'dcínípergens^ac fi dicat; neetimeas exiíli-
mationem te, Be tamam amifrurüm,q*íippe 
aliorafii,pf^cipue vero príncipumvimrum 
exemplagrauem peceati odorem prorfüsa-
dimuntjiramo fuaue olensillüd redduíiliíra 
quidem apud poetas pafüim iriducUntutbíS 
d^ meretrices, íiue fállacés nünC?i,quieas 
ca f^tiSjbpnaEq-, indol isadoldcét ibus hidori 
as fuggérant y Se obtrudát quüc peccarc do-
cent,& ad impuras libídinespelliciunt: v i -
de Horátit imlib.j .ode.7.ad Áfteriera, 
Ñarra t f ette Jatsem Pelota tártaro 
Magnefiam Hypjfolitumdffmfngtt a&p*é*% 
%tpeeíare docentes 
FaUax h'tftorias monet. 
Similitcr apüd Augufttnirmlib.i^ic ciaít. 
D'eicap.7.infclix tuucnis cupidincardens 
eáthis iÉgypnapidura depiétis tapetibus, 
c t inrrpiu^ inqwam loáis imagine hbidini? 
ÍUÍE Tuc cumbeniis^ad turpirudínem ternera 
rio Ímpetu currens^ dcrcribitur*f/4|í'rií»/«f 4-
dolelcemCmqmt iilQ).fpeStahat:fah»lam pitiam 
Ínpartete,vbiineratpiSÍMrahaCy louemqtío pac* 
to Danaemif^eamnt Ingremttm efuondamim-
brem anreum^tquen b hac tanta auBoritatead-
hibet patrocinmm t»rpt t«dm fi*a,eum ineafe 
iatfat iMitari Ve*m'y\ü\is viáelicet i n X¿i~ 
bus Babyloni& mutuo fibi reípendentibus 
ilixta iííud Ifiiap 13 . i i .de B'abyloneíc^ 
pondebHfiiiblvlhls, in adibuseiuiiqiix Stepha 
ñas Cantuariens ad cap.lo.Exodi fieexjili 
c&l,Ve*máo^fúnia'res efl ad exemplum alter'tus 
viwfe'.'únde \tt ifma in adibus Babflonisrefpen-
dent ñbi vlMld.Ht ÍHMt Iftxnriojt hutas mundi, 
quirefpoHdentad'w&kem delitiefe vtuendo vn9 
ad exemplum aíter'w.vnÁQ G r e g . N a í i a n z . 
í í a í i a * . ¡orat.i.cjua; eft i . i n Ittlian.dufn Aisthnicos 
poetas impuras de drj» {iiis hiftairias.carmi-
jii|wisc^ebrát@»,&rpopulQ in thcatris ípec 
tandas proporrentcs g.rauiter rcprebetidit, 
jllara^qyam tp6 proíea|F$rebaat excufatia 
ijí í iv/ub ilfis figrocacis arcana q u í d a m , dt 
diuinsi fetifa deliEercere,fic occupatjatque 
j retorqtret:íí«4pBiíf* frudentia e-fil^ er canttm 
j wbemdtée*re,amper fax4jár feopulptai l'mm 1 
contenderé qmdtnlm ex eoaccUtfi&q*hver* I 
l / a l t } * 
Stephan 
Greg 
Siutca* 
18. 
a f iWeMamt tme t^mmWtJ i£mMafMfa^e^ 
g&k&vxWeakhjuUmtr t t ib i fámfaÉM^^ 
erit .Nüm qwúd emití ce*W(m&amemicáf&± 
fitadiHdttm vim habet.ita »e¿ attdkerimiUrfc 
tematmUris f & f p t B m t m perdidtrh f t i imi-
rtmeiyijmd octtlisoblatnm cemityaífenftimprt* 
benUtn.Hze H z l i s t n t M t c o m i t t e a á s qtat 
t o á e m ajitea fetrfu díatetat Seri'ecaíib.^.dcí 
beDéf.cap.i./¿¿/ pettmbariótee eafere, & eat 
qua intolcrabilis ex alio Vem. yúé id i dtje fama 
ereditum efiphijftite tilos nofiris affmanimm* 
Ita ille. 
Porr6 non modo et ak©,fed t t conlímili 
um etiiam exemplismtolKrabilém videnti-
bus perturbationcm aduenrre, fabDei pelf-
íbna pulchre docet Ofeascap.4J S.tribum 
luda Irraelem malo cxemplocorfumpeíl-
temfic óbiurgaia;s:J[^«tfjr eamfpMtHs maUs 
fttis'.ei uac LXX.Sc gr^ci PP legimt tkrbofpi 
ritmfbtllatth inalis / i i í .Biblia vero Regia Se Biblia, 
Complutens . f í i í f^ fptrilusm es in alis einst %tgia, 
Qux^yri l lus Akxand.htitóciíiímodum ex |Com ht* 
fiicitSihac iapfuseftlfraekiwum m l u ^ ^ S t< tmlL 
tfii eiveUt qttidam turbo ventsitt alis vobcrtSy j jilexand* 
Attesenimetim vemtNtnff» fohfkimfetlit ¡fed 
vehtvioienthi fogttycehfimívvtakt^ vidübat. 
Ifrael Ittdam lege erttditnm UmfUafádinUm^ 
&[a(rifkf\s Morai$it opetamdanUm,nihUemi 
ñus turnen eodem IdoloUtua. crtmine teneri,tta 
fa&um eü»vteeterims diftídiem a Pr* Ifraet, 
fíe C y n l . A pu-d qtíem turbinis im agincm iit 
auisaía? impingeptis premeiíane é a m íipfa 
volucris alas,quibtts^ voímidiím inifl*«í-áa 
cft,cum praua sté maianiíC^pi^iae, if* qiiam 
hom*n€srruopte ingeni^funt proní^fed qui 
Ctkatíi aliquaifcio modeíraretar, 3é in officio 
contmcnt,€oni poaiit,praimin \íer6 alioru m 
cxerapltímíCítáto tacMAK, cuibatita ad ífM-
pellendam autra vi^áfe eíácá/citas í í f ,v t íp-
Tam vehementius:váx: pernicií^itlití volare 
cogatjdd índijftriaeomparat, non- o h í m r k 
tnnuitjéucnire non íemeI,prawiosetiam ha-
mines fiias cupidltfttes temperare", dbiwscittt. 
probo áUocitn» cjéempíoaámiílum? arden--
tiüs <ioiicitartCtíryiftiííá ettiítt alis afe^áWtefc' 
petum addit,quo!veÍiut turbine agitad pfa*-
cipites-adr peceandutti feranttirrfíe dícebaC 
| Seaecieyi&.j.vnHmexmpiM'Haiit tftxtíridt Stneeés 
atft auarkUmMltfem tualifacit sonniftor deti-
catm panlatim eneruat,& emoUityVtcwtts diues 
cftpiditatem trritat^maltgnHs comesqttamms CA-
dids^& fimpticr rttbiginem ^ tamaff fk l tk^ t í id 
tu accidereiji eredis yintfttaspnblke faftm t f i 
i»^»<?iEt qito*am*vtdclicer aíiíTimli'.ej^ 
pli turbo ^©cpieiiíiaa^&pabíie^ nbiííár,<SJ | 
ta^)iiig?it;CcTre í ú t r i t i m e IfaiardoWmeí' 
exdamabat, fiue eiüíabattV^ mihi qmavif 
p ú l m u i 
mm 
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HiertH. 
1 1 . 
pi lmas Ul>t¡sego(t»fK>&inmeeítoftptfUpcllu-
M Í a b y habtms eg» habito líaia:. í.4.quaíl du 
imer ^gyptiacas figuras verfarcturjmpio 
borum que cxemplaoboculoshaberer^vix 
pedem á malo fe iclatu rum íperaiet:Quare 
ad ea verba Hieronym.in cpift. i .ad Dama 
film ÍH expofit.cap. ^ JfaiíE fie ait.Pro»/¿e» 
dumfji fubhocexewphyfton ¡'o¡*msvt({mm i t i j -
tijfedne cum pcce4tortbtiSwcrítfitjr:t¡uÍa h e w 
feneatiyitc miferU prnedhat Ptcpheta haktans 
in medio pufuli polluta ¿aha hiMtptdfa&efíée 
iñuátNpsecatipartequAÜ ínter malorum exe 
pía vix incolumis,integra veiuílit ia,íc¿ 
p&ccati initíata qucdammodofmvnde ip-
femet vates m iuis vlccnbus expertusciues 
fuosinter Babylonios commorántesadfef-
tinato exeundum de medio eoíura,tanqui 
ipforum exemplis de iurtitia? gradK e vefti-
gjo^ejiciendieííent,fic vrgebateup.52,11 
Kecedite irecedlte exwde y „pot!mum yieiite 
tar/gere'.exUedemedi» etm^muadamini cjuifer-
tis vaf* Deww>;quafi nwlla durandí in bono 
fecuritas ei qm inter in.proba exempía ver-
fatur/perari pofsit:Quare obfarua Paulum 
l.adCor.^.iy.dum h«c verba fubhocfen 
fu capitypro »?K»<¿<<WÍ»Í lcgcrejy^4rrf»í/«íi,vt 
ídem fuerit,ab improborum cenfúetudine 
abduci,ac apeecati inquinamentismunda 
n,qüafiin peccati parte fit^t dicebat Rie-
ronym.ab illorum cíttünon fepariri:vEde 
adhsc IfaiíC verba fie loquitur Bafií.in reg. 
GMlud exite de medio corum,¿k feparami-
n i n'm 'trum eodent pertinet,que c iña ad illud e~ 
siitandnm^rse wtsttSyamihm ve hfiigatieneji ad 
f iccar.eium adm'ttiamHSji ejueimprfídenter df-
faefcawus,mve earum rcrum^uas viderimuSy 
vel afidierimas impráffejeplefíteSyCaphalefqtít 
manimts n(>j{r¡sf0rw£iac velMtÍKOt£ quadtm 
if!jídeat)t:cet¡traqíte vt ammum w effeiefuo teñe 
re ppfstmns átteawm^tioad kabrtfitionem Atti~ 
net^epayata ea a cateris.nobis quAreda eft:Hac 
tenus Bafilius: Su bferibit, redditque ratio-
nem cirata epift.7.Séneca ínquiensjfif^/f 5 j 
Jíthr ad pí/ifes:& paulo ^Q&iHecefteeft-yaut i -
f*iterts,aftt oderis&truirqMtamemdíuitandhm 
eJiyM v e l f milis r*tltíqMta nwlti¡ant^ne ve irJ 
miéis mftltls ^quia difsímles fmtRecede in te 
íffum efttantHM petes,c* w his verf are e¡m te we~ 
íkrem f a t h n f w t M t c o m i f e r m t]v.x paulo 
ante-.dum in ciBdelitates.,&feriíatcm ípec-
taculorum irjHeheretur,de Hevone,qüo tuc 
temporisjub inina vidfilicetimperij,nibil 
moderatiuf^aut niitius,ficbl2ndcdjxit Se-
ca. Agitedtjs it*9K€rfalihi!gratUs,tf*¡etf>f de* 
cetis effe crudeltm , (¡tiñor pcttfidifctre'.vi cf-
tendéret,erin tuncNercnem cfíc,in quem 
| crudelifatis exempía impetum faceré,aut 
Yím haberc vllam no políent, A t enim muí 
B 
to V m f a i t ^ i x á ^ ^ ^ t ^ ^ f i ^ ^ d ^ ^ í ^ , 
quam hocin Ncronis clcirentiaj laudem 
ptíedixit ,,faíis enim maloíatofuocxpei ttís 
cfijnimis verum tire,faci)e traíiíiviad píu-
íesjille eniip quem ipfe putabatr.on poíle 
diíccre eíle ciudtlemjfentritmnoB iutilto 
poílfic ebibit^t in omnebumanum genus 
&in prcpriaKi mairem,&in ipfumtawáeia 
Senecam feralem gíadííl YÍbraru:Sed illud 
ere hac maximé eft.quod magispra: mani-
bus hab€mus,njmii um Pauli.m prarced.vcr 
fu rhilippcnies inter prauos,á¿infideics 
cemnorames lun'.ináris caeli feciíTe^&in 
ípfo firmameto co.llocafíe:if3 ^ ^ ( i n q u i i ) 
rationis prat:arique fm;er(aj*¡ter e¡msh€et!$ 
fcktluMíKAría in ^ttindo'c^Uiü is^cui prauo-
rum exemplis non moueí.niur,calo potius 
fixi.ousm in rerris deberé videántur:Cuaic 
ibi Cferyíbftí.iWo*t"<¡S^«íí Vñp.lus.p'.ítltcf, ( j f i 
eircun? vos funt,t oífene eegere^ t tottffk&etís* 
Hoc enim/tgpiijicat tlbs-veyhtsún medio nati© 
nís praua:,&: y txntx íx .h thceaemmn admU 
rabile éfatiequg emm cumpfinf aris^iefae ttrpét 
leris eo adduci fane quafi prauortim exemplá 
calcaria intrusead malum pungótim^ei-
Íunt,acpss:ne cogunt. 
En Peccati artesíex ^gyptijs piñuris, 
koc eft, ex improbis exemplis artra,viíx^ 
qusaduerfus virtutem íumentjs/uumqñe 
tyronibus venenum inñillantis-.yt nouevís, 
quamoppotturé noxijsbis iaculis óptimo 
rum exemplorum cIypeOJ,quibiis íeproíe*-
gat,atquedefédat,jpfa oppbnaf,5íed vt ícrip 
tura; eícgañtia iuftumquedifcrimén, «uílis i - -
maginibus depingeíifis obíerue«:puIchrío^ 
resiuftorum ineccíeíí^ rapciibus inrertex' 
rás.delirjeatasquc imagincs,atque pi^uras 
apüd eurodem Sálomonem vide ,íicenim 
ipfeProuerb.5i . i i .e í í fub fortismulieris 
veÍo,fiiicfimilíriidine-de almaEccíefíadi-
uÍDoduda,& ágirata fpiritir,fiaede dmina 
fapientia,atqfte Virtute;dixiffct:Kc>9 jlme-
b/td oinmfka kfng&ribusnittisúioc eft prauó-
rumhominum,quorum refiiguit chantas 
perniciofa exempía nontímebitjduplicem 
eius rei rationem reddir: Alteram OW^/ Í -
iaim dowefttct eius veftiti fantdfiphcíbusiJdh vi 
delicét , &proximi chántate adueríusilfa 
OfBati,& con-muniti.Alt snm-.flrfgüUtam 
vefiem/eett Jibi.Quo in loco ex Biblia R ^ í á 
UgensiTapíímfecit^i:eadem omniíio vóce 
qua deyiiio,fiuc voluptatc ánn'.ftrauitape-
t'tbns piftísex J%njptc:c¡px videlicet^ verbo 
Hebreo,quod decorare fignificat, duéla^, 
pulchras lilis intertextas imaginesíufeeíTe 
denorarA t enim cum ^inllam hic Aigypti, 
lioc eft mundi fiue tentlrartf* hartm men t ió 
fiatjimagines has verá pükhritj.idine,per-
adJ>hU, 
ProíterL 
5 I,2.a.. 
feásque 
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fedofqüe <decore,qui virtutis eft^confpi-
cuasefle; ápparec: íacilifque fimulvelex 
oppófitis tapetib«s hie clicitur fenfus: 
Chriftianain eGcieíiám,fiue virtutcm prae 
ter communes diüiníécharitati?,qu£EÍn 
Deum,^: ín proximum fertur,veftes,qui-
bits fitiósfLiosínduit,atqiie órrtat,preció-
firsima aal^a elegantibus illuftrium v i -
rorum intertexta pjduris, puícherrimif-
que heroum imaginibus vircutes fpiranti 
bus non ex /Egypto aidudis,fedqaaíiex 
c^lodelapíís ^ ób oculosiílis proponere, 
vtdnrti btminarU cíeli , vt inquit Paulus; 
ipíaque firmamertti fyderaiEgypcijs pie 
curisopponit,dranem mts ípeciem,atque 
decoreiii adtmat,tanto fplenddre óbfeura 
tis,atque deuii5i:is:nam cofffiit'tonihonf'tnurh 
(Greg Magn prxíationeInlibrosMoral. 
cX\).'9.)diHtn4 difpttffatié qtút wfits exhibuh 
qti tfi tot dflrdfüfer yeecanúum iénebnii c<e -
¡um mifticéricjiih hocferirii,príEclara vir 
tucum exempla,animataíiiim1achra2tque 
' imaginasad virtutera nos flimutantcs,& 
' aduerfus peccati frigusdcfendenrcsííc ap 
' peilanit Bafil.epift.i .ad Greg.Nazianz. 
Qa4»d9 (jHtdemtnhh ( de facrisfcriptiiris 
¡ fermoncm facit)**»?7¿ Hmagéndáruñífru 
í eeptareper/ur;tttr,tum6etTtorum hominum 
t£ mcmórU prodlttyácfrefcrlpta tanejuam ^-
mularhrixqutdam ammátApropopta (utit v i -
t t a d norwam d'mwam ¡vflitífJls ejMtdem^Hi 
IfgMorHm eperum extmplartú tmiíaYicuputHt'. 
íüh]icii'. Proinde tu qtta re nofirunt ^Ht^ut 
fénferhje eo qued op$rtet,defictJ*i illo afokué \ 
ivcumkéfíS tanefmm ah oficina ¿¡¡ftadam medí \ 
ci!í£ appofttHm¡á& ittjtrmitaú ítitdiCttmentur» 
intienire poterltúta. ille:Quod íi ptignam v -
¡ trinque cómmiíTam,virtutis vero imagi-
nes de iEgypti pifturis pal mam referen-
res fpedare vclis:audi.Dauidcrn Pfaí i ip 
4 cum Auguílini corrynentárioiííc enim 
iWc'.Úomine liberaavimam A labijstniejms^ 
a t i n j a dolofa-feá íictmelinguam , labia 
ve iniqiia fortifsimus pra;liátor timeret? 
IraqL]idera:qaippé non alterius^uárh pro 
cacisilliüs meretricis in iEgyptijs piáiu-
risblandefe fe iníinüantisjhí&c lingliaef-
fe perhibetunficenim adeaverba Auguft. 
QM<Í efilin^iía dolófaUpft ífint^uidlcféfít, & 
ttíhoc fit&HrtíS ts^efmdHetHófach? ir tu fojas 
etiis Chr'tftiaMusIvoM poteris hoc forte irhplere, 
mtíltum eflejíiod a?i¿reÁeris\h&JLex(m quíe 
t e í a; fo r t i f s i ra u m c 1 y p e u m; p O t e n t i o r a q u e 
| armañatim producitDauid, inqulens/^f-
gtttA Votentis acuttt cum carbomhtíS dffo-
.lAtoftp*. frigoYíbut nlm* ígnitos bonorum 
; cxemplorum carbones ex Aiígiiftim ínter 
' pretatione dcopponens.SagittdíHftemfurtt 
\ cum ágmtts verbis; eárbtnes umem vdftatores, 
i / t exemplafán&orHmfut pote i»c¡pít tibí Do-
mtites dicereiVu nónpotesHIU pomUMum-
quid tu deltfAtieres illo Senatore. Humqmd 
tu infirmiwesftmlnistf&mtnApotíierúntjviri 
nonptfffínrtDelfeAtl diuitespMfterukt^pdttpe^ 
res non pojfnnt tenm ergo ffiefiui t j i * numera-
ta } & nominattm di&ifaerivt hemnes ejmpo-
tnerinttiUe acceptafagittá in eofde accedente 
bus et'tam carbonibus defoUtoríjs dejilatttrin 
illo cogitano terrena.Erant entm in 'tllo multa 
g C¡M& ffialefrondfterantymníta carnales ca^jta-
ttétieS) fecalares tnulú amoresjpjtvtuntur car 
hsnibus vAftatvrfyfVtfiat pHYfísloctisdeiola 
tusjn CHÍHS lottpürt'tatefacÍ4tT5eHS adífici-
am/uumHa.dccúus ex Auguft.ibi.Sed,5r 
de ipfó ¿ fngoribus ninis egregijs fiifce tape 
tiblis fuiíTe calefadum fie Deo fatebatur 
l ih.9xóhfett-cúp.i^exempU feruornm tuo-
rúm congéfia in finum cogitattenls noflra vre~ 
bafit,&ab/Mmebar'igrauemiorpbrenii I X l ; 
Sedhuicrei iHum tií>i oppoirtunifsimu | ¿^»f.(í. 
locura reddo Leuit.<T.i2.vbi Domintis i i . 
Judaicatangens,& Cíiriftianarcrpiciens, 
vt logui folet Auguft.Moyfi fíe locutus di 
citur: Jgms in aítarifimperárdebit^uem nu-
triet[aterios fubijeiens ligna mane perfingulds 
dtes;8c vero ibi per altare cor noftn^quod 
ardenticharitatisfíaminá iri DéUmindc-
íinenter ferátur, capiehduni eífe ,fife p ñ -
mum dócei Gregor.Mag.lib.l ^.Moraí. G r é g M 
i cap.7. AItare (¡Htppe Deie(i cor nofiruift ^ tn 
e¡uo mbetkr ighis femper arderé ^ nia necefi efl 
D ex illo ad Dcmhmw charitatisflammam indé 
ptienterdUéendere.Kt quas ilía fuerint ligha 
quíbus igñisiftequotidie nutriendüs , 8c 
^confouendus eft ííBbjicit Greg.éfUafíqnÁ-
dam fomenta Igni daf e ^ efiinéx cit atiene ch^n 
iatts exempla vatrúm mimfirare-.Yiáesúivz 
gulátarri veftem ,qüafilios íuos aduerfus 
niuisfrigorátégat,&: protegat Ecclefía?vi 
de etiam egrégiuin his verbislatens my-
fterium,adGhriftiáníe Eccíeíiíé maieíla-
tera,Romarii que Pontificis,cuius typum 
fummuls olira facerdós pr^ferebátjdigni-
tatemfpeélans^üppedum ib i proprium 
facerdotis muriuseíreaírerítar^gne Hunc 
qnotidianís bondrum excnhplorum foitien 
tis nutriré,non obfeure irinuitur,adRo-
manüm Pontificem fpe^areegregias iüf-
torum vitas probare,& toti eccíefiarfpec-
tandas, arqué ímítandas prdponere,vt il -
lam pretiofifsimis hisce aul2Eis,textiI1bus 
que piÁuris ííuc pulcherrimis imagini^ 
bus,vndc quaque ornee, ac foueat.Ccrte 
OAauianus Áuguftus, vt de illo fcripíít 
Sueroniiis, excellentiura Dticum Roma-
noruftatuas triumphalivcfteeonfpiéuas 
X I I * 
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> r i fbí pórticii dcdieáuit^ediAoque profef-
íiis cftjftícifle id íc,vt ad illórumexemplar 
ipfe áum víucrctjóc fucLiíaram íctatum 
Sítétoni*! fimpicrát^e? cxigerenuu':Armig& íd,fdbu 
líi,atquc ^himera,!! cum illúftrt pcviftro-
fi* i ni ate excelleatium keroum líidóri M adri 
Í tenCis, colon! c£Éleftis,cuiüs iügis »* cslis ccnuerpitio fuif.Magnórum Igaatij^atque Xaaerij foci^tatis léfu pircntnra^clarifsi 
moramque totiusecclefiae lümmünijec* 
tifsimíE Thcrafiíccharifsims Ghriñifpo-
fac ,Garmílitan¿Equc fan&itatls ahricis, 
ranftifsimi PhiíippiNcraci omni virtutú 
iec'orebrnatifsimi, pulcherrimis imagi-
bus confpícito,qüod SS.Grcg.XV:Chri 
(lianaícccleíiaE Goluríen,&culnié inmag 
nahic Del domo , vtil luftrk charicatiS 
diurna: i^nifotóema dar etj nup^t furpen-
dic. 
mtlíe trdhéks virios aduétyfite colores. 
Sanediwn egregiaipíbíum óperdinfplctfft* 
M*ams eontemfUtd ( i ta citatóloco dicc-
bacGrcgoriüs Magnlis ) aUdMUafuc-
ctndtirtt) &ctrnofirumtorport *6tí eonjlrin-
gitut. l}úm imHatione prouteattir *. fíe ille 
vndequidera tam rpecioíifsiinishisce pi~ 
daris,quaiti íreqilcritióribuSjac dome-
fticis iiiftbmm éxempiís. 
Qiix quotidíc p r i úcülis prx mánibus 
tabemüs,op|>ortüiiusdieebatRegiusya-
tes Pfalrri;! i í 5 . 7 4 ' ^ timéttt teyvtdehmi 
iwí,drUtéLbiif3tttr.(\víoS\btfolo iüftiftfpcc-
ti i ,vt malüs ac durus,qui hunquam in vir 
tuteín pronus eft,cx dnere confcícfitlae co 
triftatur,ác doÍet,itaqui virtütiftudct,nia 
ximéJíEtetu^fiue qüod viÉlbcíum,acdu 
cem quo incitetur, iftüéncrít,fiüeqúod0 
irircutis linsamcittam cius ore vidchSjíri 
iiiíusamOrem accendatur;AudiPárre$,& 
primó Hilariüm in cbmracntario.Cow/iw 
títá<i{inquit) tmpiortim ifl^tit conffeBis retí" 
giojh v'ms triftes (f*t.OderU émnt tfecejfeefí e-
br 'wfm (bhrium e^entlmentsm ímpitdicmjrtf-
tum 1*Í^HUS,& tánqttñm confde mu onüsfra 
fentiam fdxUi cuiftfyue non f/tfitnet.Contra 
¡yeró'ad confpettum virifid^is^rcligioJpomHeíy 
¿¡ttihustimor Dei éjl,Í£ta*ÍHf,vt i/el¡ólo cor-
poreA contemplationisvifH gratnleniar, modo 
autum, herbarumque e¡u*Yutnd*m, c¡M£ vifs 
tantúmy& confpetfa morb\sAlia¡mbnsy& h-, 
jtmiMtibffi wtdttttur.VtitiS ergo tfiftéjentia 
ffiKttUimeátibus Detm^mA necefeeflprofee 
ium étltíjtteth ix eo*nempUtio*e illlts tonfe-
^«4»í«r.HxciíÍc.SiraiIía habet Ambiof. 
ftrm.to.in láPíalmi/cd non ideo omit-
Uriáaralt trpS.Plértfqui emmmfiiítfpeSiHsl 
édrvomú»córfilibms ef yperfeílioribasvero 
' Utitia efi.QMám ftdchrm ergoft vlde0rU1& 
HÚtrtus 
prófs &c.N'mf¡r.atttH éfi vis innatfiitatti'M, 
vi animal vi/mr) profniRerichJtavr mortfíi 
(¡HÓque cpynHéiusAtitmAHttsproliep dicatuv, 
fifvcritdemonflrktum \\s,c¡u\tnhmujmGdtin 
clderint pafstonem yduhttdre foftirhm , c¡!4od 
iuftifanet afpeíixstfmftt vero hx'c veriCsi-
ine ah his Patnbusfcriptaduofidei iubét | 
alrerum quod defeipíb Bernardusialre-, \Bcrmrd'-
rum qúoddc Lucían^ illuftnChrifti Mar 
ryrc memóríiB prodidit Laurcn^uis SUIÍ-
Us.De fé enim in genue facecurBernardiv?;. 
cüm aliqüando in virtutis iludió frigvef-
ccret^tque/rorperetris mihi vtinamtíir-. 
pQr,idfrigu?,quoáeecndcreratqiJevrer¿r, 
éontingeret) íbíó viri alicuius fpirícua-
lis afpeftüad perfe^ionem vehementiií'; 
incenrüm^ác infíamniatum füiíTerfíc nam 
queiiíe fcrni'. 14-in QmX.Frequenterezplf 
fe, (ijuidfatfrimn vrrésutidor)maxlmeqtse 
tnítio eófMnftvms me* corde dsHTüs^ frhfidxs 
& ¿¡uárens qMemvellrt dUígere anima fnea: 
dcc.'cMm ergo enm eju&rertmjn ejíto rtcaJefce-
fettÁtqtte reqfHefceretfpirltus rneus vtt*f$t tor 
'p»KSy& UyigtiOiSyVee vÜ* de parteoceurrrret, 
tjmfuccurreret, per cjuetn videitcet pruína rí~ 
^Í»Í , (¡na (éhftts (Itingfbat hterkof diífohiere-
tufi & v'ernAlh'tUafumit'as^atffirttuahsá' 
Métmtas riueT'metHrJftrc w. agiste maqis Un 
g*ebat,& tédebat,& dormúabat anima mea 
pra t£dhtrif}isp£ne, &d€¡perans,& ^{ ¡7 -
iansfecHmilhd.h f^cíe frigoris eias, qim 
ruftinebit>r«w febito forte ad affatffm ^vd 
it'tam affeUnm eMÍttfpiárMfpifaHaíitji'fefíl-
que viri , ínter dñmyé' adfolam dtfanñi^ feu 
ábfyntiswemeridmflabAtfpiritusi&flítebaHt 
áqua erant mihllachryoi£ til A panes dié, 
atmEler.QMdnam 'ifitidniftedov exhdantiS 
vnlliónU,cjttaerat illepeffiifmllixc Bernar 
düs.SedquoddcLucianorcftrtSüriusdié 
y.lanuarij ,maiorem té ín admirationem 
rapict:rola hímirujp orís modefUá^vuicus 
qüeíérehitate^c comp6(itiohe,eíí,queni 
iprelVeiim colerét ^veriim^e^ceífumquc 
pira: ómnibusdijs eííe^onfemeladftanti 
bus perfuaíiiTe.atque hoc adéo íttilfe óm-
nibus manifeílnm ,:vtipfcmec fernciísi-
mns impeiutor Maximianus ,c]ui GHrífti 
íTdem cañe peiüs,&: angue oderat.timens 
ne fibi quod atijs éueniret, vt ex Luciani 
videlicet afpcáu Chriftianus ficret^illum 
nonnifi eminus poímim(& raiferumiud 
fugam!)alíoquíve!jet.Ñ¿c pigebit e^re-
gijs hifee Patrum monumentis Seneccc 
verba fubjiccre , bb.de rranqtiil. ani-
mi cap. 3.quod valde opportunafintrnam 
cu milidíexcmplúm,(]ui prarcirsisin pre-
lio manibus, clamore partibusauxiliürn 
fcrebatzfubdit:^^ qfsiddam fac ie s jápn* 
táúr. 
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Séneca. 
ma te Kefpnh¡íC£ yartefortHnitfHbmoi4erit\l¡ies A 
tamen ¡ cUmore Mttesyfiqms fameí opprefsk:. 
(leí t amn^f i l en t io mués. Mumquam inuitlis. 
e$ opera ciuls homiauditu emm ,vifu,ttfftH,V(il 
tu ^ebftinaü(>net<¡icttajnce$Mque ipfoprodeji: I 
Apponit períimilera ijs^quas Ambror.& 
HilariusadduxerLintfimaginem'.'»íp/fiíí<i-
rlaqua ckraguftHm^tablumcjae odore profici-
unt^ta virtús vttlitatem etium ex longincuoy 
0" laiens ffíndtt^Jtite exfpat ia t t í r^ vutur m-
refuo,(tHépyecAños habeat é.cce(¡»s^o^ltHr!jHe 
vela contrahere^jíut oúofa^mmaqae <?/?, & an 
gufto ciYCumfeYfptafítfe adaperta inqriocum-
qaehabitué(Iprodsft.Quid tH'ipAfnm vtifeptt 
tas exemplum bene qutefcenús-.Wxc ibiSe-
Beca,qu2; epift ^.confirniat^varijfqusil 
luílriu^n virorum exemplis ornat;vide i l -
Iam,qu5ibiluílus lUpfi^sexXenophonte, 
8i Muretusex Placoneafferunt^func enim 
aptajcS: pulchra. 
Hinc fapienter docuit Na'zianz.orat, 
deepircopis,heminem ííbifoli,fedijsjqui 
í)üs cütn verlatut^viiiere^uod fuis exem-
plis in ytramque partem fiue virtutis ííue 
, vitij neceíTaria rationetradocet.N<r/wo ^ 
{iní\mt)o¡HiShifoll vinat,ñeque bovusñeque 
I metías ^ fed qüernadwedumhic aer^elns qmd 
] forte attraxit velfra&anttam^velfatoyemac-
. ejuiñt'.fic nos etiam qí4ant celerrime tales eua-
diwtis,cjualesfnntpYOXimi tto(iri.lta.il\e,Ad, 
cuius gaflum Senecalib.de vkabeata,li-
üe deotio fapientiscap.30.cum dixilTct. 
ahhomíneewgitur^vt profhhemiyiiyu^ft .D 
\fiert patefl, multisfín mitinspauds^finmtrus 
proxlm 'ts, pn m'tms (ibl, Tubdit Qtitim.ISÍam 
cumie vtilem caterh effiatjommfefjea^itne-
gi'tiuw. Quemo do quife deteriorem faett^tton 
(¡hi tdKtummodo Mocetfid etiam ómnibus ijs, 
quibus meliorfaStfis prodefft potmjfetfíc fiquis 
] bine de fe meretur, hoc tpfo alt\ s prode(l,qúod 
illlsprofuturusparat-.Pcvgit Bernai-clus,at-
j queeosqai rede vivunt,non íibifólum, 
1 atañeijsqui illis proximi, arque prarfen-
! tes ílintrfed pofterisetiam/uturifque pro ' E 
¡ ficere (te monet dum ¿dfratYesdemonteDei 
verba FacitrA/w qualesfintalijjedqualesex 
vabis li.uit(quantum ÍH vebis eft cedíate) twn 
f-ihim rnods qui modo ffíHt ,fed,& qul pofíftt-
tvrifíiHt^quos in prepofrto fanllo ejfis habtturí 
im'tatoYer.sx vob'tsetttm exvefire exemplo^ 
VS$** AHÍloriiate w religione hue penderé de-
ber to ¡A pofleritas hulus veflri oYd'wls fancít 
vos tKeppatres,vos in eotm'ttatoYes.Tzmze-
xempli vis eft.Quo íenfu de S Cypriano 
prac.ineius Uudem rurfus dicebat Nazi-
an í .Huius viri'velfola recordaúo fanílttate 
atámu™ tmbfiít.Qub quidem mirifice facit 
j quod v.ducíriíunt no nullivRcgin^ Sabba 
exemplo^UíÉ velut ferrum a magnete fa-
raaíapientiq Salomonis attrafta Hierofo 
lymam venit,tot portea íacculis permotam 
Candazefn orientalium iEthiopuin regí^ 
nam,illufl:ren[i illuro Eunucbam á Philijp 
po baptizatum Aéluum 8.27.11-) Hierufa 
lem adorationis,ac reí igionis caufa mifif-
fe.Sed cumhácoccafiane ChrifH Euan-
gelmra ipfcfuíceperitj& in regionem íu-
am primus inuexerit pende obleero non 
modo qüanta,ac quam diuina exempli uis 
fit^fed qua in ^flimabiles ac diuinosfruc^ 
tus illud pariat. 
Sed eniiT^vel hinc etiam a peccatO , & 
prauis raoribus máxime cuique eauen-
lum ,nedum íedeteriorem facit non íibi 
antum modo/ed alijs prauo exempío no 
^eat^pro meritis,illuftriburque coronis, 
quas alios reda v i t& conuerfatione x á i ñ -
cans comparaturus eíret,magnam tibi pa? 
narumfegetem ex proximorum fubmer-
ííone fibidemeratrldquod auditoribus fu 
is frequentius ingerer?,arque inculcare f i 
lebat Auguftínus yvt ipfemetferm.! (í'^. 
tom. 1 o.ita teftatur.Níwo/f « m w vfqiátx 
fratreschar'tfsimi,K»llus homo fibi¡olummado 
(Víffiti & (xcutfYeqfienterfug<iefstyquartoscum 
que aliqms exemplo fanftdv'Hte ¿dificauerit, 
cum tantis, & pro tantis mereedem beata v i t& 
retributroms aceiplet^& quantls cumque exern 
pía maU conueYfaüoms,etiamfínoti eum ill'r fe 
quantuY ^  pYabueYtt^ pro tantis femalisratio-
*em xoueYrtredditurum.SiciWe.A qüo paí-
ne eadem haber S ,C^far,AreIatens.hom* 
3«r.tom.i Bibiíot.Vec-Patr.vbi cümdi-
•ÜÍRQI .fí díllgemeY attenditis.)ep>tdetiter agnof-
chls.quod nullfis hom'inum fibifbliviuit ^ & 
nulhs fibi moYitur^quod etiam P tutus Apof-
tolmfimilibpts verbis confirmat dlcens.Quja. 
nemo fibi viuit,&. nemo fibi morítunlub 
jiric omnls enim hortío quanufeumque exem-
plum fa»tt£ coyiueYpítioms pY^buerit^cum tan 
t i i y & pro ta»ttsad pramia d terna ptrueniet, 
& contra qui exemplum maU vita, & peruer 
f<z affloms oftend-rit^quantofeumquíe futs ma 
lis morlbus ad iniqua ópera prevocaueritjum 
tantts,'ir pro tantis peYpetua fu^pltciafufiine ' 
^/:¿tpo{lnon nulíain tepidos facerdo-
tes, ííuereligiofosííc inüehittlr ,qüafilii 
fuo exemplo fíeciaíarium laqueüs,& ruina 
í ínt jd quod appoííta imagine in hunc mo 
dumilluftrat. Quomodo aucupesfacere fdlent, 
qmcelumbas, quaspYÍ/és ceperwt, exc£canty 
ef-furdís fariuntivt datn adillas Yellqua co-
lumba eonuenerint^prdipaYatís retibus captan 
ttfr.ita ctUm hoflis antiquus de tepidis cleYicis 
& negligentibus moriachisjveldeftdiofis v'irgi-
n'tbas extreers confHemt^vt enmineis oculoí 
Augufl. 
Cafan 
AYe¿< 
patientU 
pathntÍA cUtifcrit ^ tgmthque conifíinñiom^ 
velfiantmam vera charttdus ext'mxerit , & 
•de fole h-tbhu rellgiomspeyfnaferlt glsriAri".^-
cm'mm dixl^ad alioruf» perdtt'wnem v'tlut iñ 
dtrestúsin exemflutn ¡ifd^emt ^íicprAforan 
HadenusCipfiinuSi.Noc minusgrauitcri 
leuercque Chi-yfoibhom^i .11^  ioan.in-
cpittisiHUMa'éte*.gent'ilei ¿trgtih vt viYtHSyVÍ 
híl ¿tdw perturbát vt mahtU.En «es famfis 
las» pridem do^hiftawfu^mdafnmfetit, & 
no¡¡r/(m approhaffentMltvltJí nofirú rttrAhs-
rinturjvs rhij phllofophart psrfMÜeJtd hc¡HÍ' 
rnnt cperHmpfotiíithmiHiltdque hnrum nospd 
*as dAbimus ,r¡by¡[olum eerwK, qM& ¡píí cutí • 
mtísmpfií^fed (¡Horum auflores fmmsis ,vt Dei 
nsffíevbUjphemarstur. H z c Chryfofti 
¡ p p , C a p J I . V c r f . X V L 
V E R S V S X V I I . 
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D 
quippe manifcftaallüfio áPaulo fit ad.v¿i 
teris Iegisfacriíicia,quíE tnm viS:ima,pe-^ 
ende vidclicet,cjuxáfacrificancemadaba 
Tur,tum libamikiic,ideft vinojautoleo.qui 
bus condin quoclammódó videbantur, 
tonüabanciQiiém etiam niorem iEthnici 
diuinarüm rcrum pra^^oftíri a'mulatores: 
(nám vt l ib. t .Machab.cap^^S.habc-1 
turcñpftrislibris dcGnmi fuorumfimu-
láchrajquidniétiam ritas,& íiieriflcia?íciii 
tabaniur,íic enim ihi iéxfátá&Mt bhrosIs 
gis,de qnthxsfsrHt¿hAt)tW ggiyte$limUUt*dl*!S5 
[mulachorfon faofum'.) ferij afíe di e u n t u r, vt 
sxcorum rcr¡pconbus,quieáde re nón pá j 
ainas rnodo.fed iuíla eiiam voIurTijria on- ! 
plcnt,maniíefl:é íiquet.egoamañimin Do ! 
mitiánüra:) diderium Romanas vincas de i 
moliri molientcm non prscteribp , quod 
hanc confuettidinem rairc firmet: | 
Etfiwscomsdcr'ts tidradkímjarxen a ¿ Sustoxi''' 
huc fmtH'W prcdficavt. 
Quantum infuni i Cafar} mmvlat* f u f f eíat' 
Qaippe depidus erat caper rodens Vitém: 
vide Süeionium iti Domitian. cap.T4. 
enim verodeftimptum fuit ícommaex O- O^ídk.f 
uídio íib, 1 .faílorum verf. j ^y. tum í'acii. 
ficandiritum ita íuculenter deferibente: 
IK tffd ejítodfpargi eornua pofsü.Et i t 
eléganti ergo,& amatorio dicendi modo 
vnarn fibicum Philippcníibus vidimam 
eíTí vuUPaulus:dum.corum fidem , & in 
Deum obrequÍLiin,gratirsimum videlicct 
Deoracrificium,ipfíus fanguine velutli-
LaminC coríáiendum,ác perficiendum af-
firmaf.vndehac de eaufa tam fibi,qnam ií 
lis gaudium atque gratular ionem indicit 
E 
portunius hsrens duas 
{adítrui cxiítimauit:(edaberrauitabfeopo 
I I . 
Gra;cc vocul^ «AA« ^/plurcuíil cmpha 
íís habere videntunnam propné vertens, 
ejmmpotNis fmtr fucd ntdiHsefl.Qupd bene 
aptaucris conncxioni,qi!&m inrerliíec,&: 
pra^cedentia verbaííc appingit Anfelnrus 
vefírtireligiofít adjrloriAm me¿t» iftd'teiudi 
cijyí¡íiUpyovohi$líiboratii.Neetantum hoc 11 
hfKtey e£i'Sed;& ü hrímolor.tdefl:eccidorpto 
volñs ,ttwcgandeo &c.Vulgatum vero ita 
expreísit Prínaaííus/f¿ ettamJieccidttr^tiU iprfwaji* 
[íterifiettitn y & ohfeqmptw fidáveflrdí edttsli 
Deoywt i t gatídmm prefettm vefirt ittfliíl-
am pAn&yvdfoorth\ 
Immolor 
Mérito ÁrnbigaSjCür Paulnsquifupc-1 IIÍ* 
ruis 
Expofitiolitcralis 
tiusde íuaincolumitate^c v incu lo iú fo j 
latione bene rperare nóíemel innuitjmo 
do immolationis íiue martyrij quaíi íibi 
iainfi:átistátaorationispopa,aiq.éphafí 
memineritcSed refpodeo,PauÍu. id face-
re ex vehemeti ardore monedipro Chri 
ño^na vt fdrct,niorte tuc fíbinoimmine 
rejan mortís cupidifsímus vJxab eamete 
& anima auoeabatj i l l iuíque comemóra 
lionernirá in modu deledabaturádeoil 
la opportunc impor tuné ingerebac:Niíí 
mauisidreferre ad egregia animi prajpa 
ra t iché,qi iaaduer íus inorce, & cafus in 
vtrumque paratas fe armaretjvt toio ani 
mi robore illos exciperetjilliíque grata -
bundusocciirreret;n6 fecusac opdmus 
i l ieDei miles laboruque tri í íphator í o b , 
qüi inde tanta animi cofbntia ia tot ^rü 
naru diCcrirainaquc fludibus immocus 
confiftebaíjquod adhucbené agesnihi) 
Inon fibiln.poflerü metueret:vt hunc in 
Chrjjofl. I modíí adnoráui tChryfoft . in Carena gr^ 
Gainíob quanofter Paulus Comitolus 
latinitate donauit in pr^fatione: I n tata 
mhlhmnm froceila, ó^fluBib^s^qui orarlo 
ne exfllcarinequeHt^nihU ImmPitat* flremie 
cofúttt'.cmMS reí caufa exifllt^qmd rem na 
tura, praclare A¡limabat^eaw^ cduerjiokem 
cu no ignoraret,profpiciebat inpofier'á'naWá 
Haré cu ágeret¡eMamltkte m'mlms defpera-
bat.Hxc Chryíoft . Sunt & huie cogita-: 
^tioni coíentanea^qua:hb.de tranquiilit . 
l an imí ,e . 11SicfcripñtSenQcz^Qjzldqmd 
I émmjíeri pote ¡I quafifutnríi prcfpiciedo ma~ 
ñor vi onmm Impems molliet, cjul adpr&para 
Uos^expeñatefó, n'hll afemtnom\fecUY¡s^&-
wedta tantum fperantihus uraues. euenmnt\ 
Vuhlms. \ & ftatim cum id ex Püb l io eitaffet. 
Cfmlspotefl acddere, quod cídqua poteft. 
Suhá'M.Hocfiqms in7ncdallas demiferit, 
& omnla aliena mala.quom ingens cottictie 
copia e(l\ftc adpexerit taúqm illis liberna & 
adfe itef Jíttm'tíko ante fe armablt, qm peta 
• tur-.Sero animas adperkulompatisntia pofi 
perlcHlalnftrmtHr.Sic ibj'rvM luf tXipf i9 
appoííta hac Socratis fentetia adiilgit:^' 
cm v¡qm in traqmllú, & feremnamgat ,para 
ta eti-a mftrumeta habet^ quA in tepcjiatefint 
vfnhfic-qm in bona fórtma fnplm^cotra ad-
, versa auxilia exped'M. Vnde rurfus code 
|bbro Séneca ca^-cíí &\¿\$Ai'.Na qul muí 
$eneet | taagitfepeformnA pote (latefm fdcit, qtM tu 
tifsimu- eft,raro exp€rm-,aá\icit:CAteri¡ de l l 
Useper cogitare,&fibl nlhll de fide e'ms pro 
m'ittere.Nauigaho^lfi quid lnciderit:&p'f <s 
terfia,mfiji quid Qbfiíter¡t:& negotiatlo mi-
1 Séneca 
h 
iHjt.Llp-
Sócrates 
^57, 
Y hi refp0debit,nljíji quid meruenerlt.Tioc ejl1 
quarefapieti nih 'tl cotra opinloné dlvam9^ ae 
eiderejno Ulu cafthus homirin ixciplmus^fed 
enoribus^nec i l l i omma^t •volnit^ cedut^frd 
v t cogitaHíf.inprimis aute cogitault^aliquld 
pojfe propo/íwfmsreJiJiere.Necejfe eji amem 
leums adanlmttperuenii e d,eJ¡kutA cuplálta, 
tis dolore}cmfucctj[um na.-vtig- promferls. 
H x c Seneca.Si d^cas: fedraultajdicaro 
íed bona,íalutana,opportuna. 
Ulud hoc loco occaíione immolationis 
íiue íacrificij,qiiodPaul9inculcat,curio 
filis d i fqa in t lu í l in ian .anMar tyru neces 
propnc íacn l ic iad ic i poísintí E ive ro , 
ve id íapienter rieget,quód ñeque omnes 
Marryres fuerint 5acerdotes,adquosfig 
naié pertíttec iaenficare jKeq. ipil fpote 
íuapof&ec obire,vt veredieere pofset; fe 
fuopte nutu anima D eo offerre,ne(jue ea 
oblatioíaCro ac rnyftico r i tu períicere-
turrat hoc no iiifífíri#o fehfu,proprij'ísi 
maq. locutione eapiedu eil:;cii apudScri 
ptura^ac Parres Martyres,hoñia5, v i d i -
mas,& hoioeaufta appcllari no íit infre-
quesjno ea íbíú de eauíajquod proba: ac 
cionesíacrificia quodamodo effedican-
turrvt Auguft . l ibr . 5. de Ciui t .Dei ,c . 1. 
q'^ e íuftinian .ciíat5Íic SiitSacrificiít e¡i oiw 
ne cppis quod agitur, v t fanFtafocietateinhA 
W'eamus JJeo relata fcihcet ad etífine bonum, 
.quo beatí ejfepofsimus: de quo nos in adno 
tationibusríed for t ior i ratione, qux ad 
hac i í l isappel lat ionc reddenda plus nos 
ílriugat.quodfe rotos ih odore fuauita-
tis Deo oíterret íCaCiiryíóft.hic fubPau , 
i i p e r fon a i n q 11 i é s. Victima qu.tda^&koflia i , 
euado.Simúxicr adfequotia verba Theo l "e0 ' t 
doret.du aicHaT ame dicit eos cofolans^& 
doces magnltudlns Martyrtjrfmd i-mmola-
tionis^&facnficij cuhfialoctiobt'nst. I t a íl 
Ie:CerteSapiétíre 3 .vcrr.rr.de Deo in ma 
n9 fuas Marryres íufeipiete diíTertifsimé 
áicitaYíTaqm aurtt mfdrnaceprobauit i l -
los %& quafi kolocaufh hójlla accepit illos: ea 
ú e tormuia,ac dicedi Hlódó,quoL euit. c. 
7.8.de facrificijs fermo fit: íiue vt grzch 
h ab cr unoAo j/^ TTCjUíf Bvetw.quaji holeca-
ft# hüftiXyf&a. vMimA,vd facrificijyfacrifica 
íwwVjidefl adionisfacrificaditeft vero é 
re hac,Martyi-es appellari ¿ o / o r ^ j í i u e 
grísce olocarpoma^quod illa v id ima d i -
cebatur hoIocauftu,quíc rota igne iuptp 
ex airan ab íumeba tu r die,ac noftejQua 
re a grajeis v o c a t u ^ o / o ^ ^ ^ q u a í í holon 
eauflon, ideft y totum combu$um\ ibi vero 
oA^^ i ro^ f l f . hoeefl, totumfrugiferpim 
feu 
Sap^.S-l 
R 
2S8 InEpi f t .a jP l^ ip .Cap.I I .VeraVII .&XVfí l . 
Cjfrlan* 
lea. 
19. 
^7-
B 
íeu quod tomvfuiya.ut vtíleeftihumam cu-, 
|?j¿/^íe(icaPhi]©iib-.de victimis) nlh'ii 
indeftbi vfurpate. Atcfó na holocautowafo-
lias Dei efl^cmfemper dehetur honor, etmft. 
nlhilfferai emus ab eo gratif.Quzic dá C y j 
prianas epiíl .S i . ea bapientia; veibade 
M a n y n b u s explicasait: Iteruvbiloqui-
tur Scr'iVtura diuma de tormtt'ts^KA Mafr 
tyres Vet con¡ecrantyó in iffayfifionlspro* 
batlove fanB'fcat.'áX facíihcioi ü rnuad-
fpexitjcpaíi torraaaManyres íioldcáu-
fta Dcoredderent, atque íacrificaretina 
c5íeci\ationis & íaníh í iea t ionis plHafes 
ad íacrificandi aitione pertinem: Affer 
torc noftro loan. 17. dicente:Prom 
fanBljico me ipfifmúioc eíl me ipíum facri 
t ico , r iuet íb i in facnficmm oftero:vc ex 
. r n ! C y n l A lex .& Chryioft . íuflinian. hoc 
"4 jlíJCO in quofuraus, & interpretes in ea 
J r t ' ~ iverbaobfeiiucTed &Chr,y bíl: hom. i 1 
f-l. . j m epift ad Hebraros:dual ías vi r tu t isa-
r ¿ T í ' ^ ;l0ncS laxior^ vocabulo vidimas appel 
rJJ0J ' IzftQtjnquiQs: QjádsmviBim&wodeft'a, 
teferatia,éleemc[jnaytoleraní¡aJenitasi.& 
^r je í í í í .Mar tyres veré hoíocauí la fie ap 
pellat:5^wí aptte alta quoque hoflU vereho-
locaufia^nefe martyrU corporaúllíc, & anU f 
may& corpus. I l l a magnií hahentódorzm^ ^ 
f m v e o l e n t u . l t z C h r y í b ñ . ¿ 
i Huc máxime facit in egregia Eccícfi^ 
^ -defcíiptione a Salomone FaftaPiouerb. 
Prouerb, j .Ch r iüu .Pa t r i s f ap i e t i á Martyresta 
j- mtulpundici exlfimo\húc aute facrofantlas 
\ M a r t j r ü hofltas defffnar.^cñ m e d ü pr^-
i fataCbriftiveibacu.illis,qua,5 apudloa* 
in ' in.ediaieieqüuntur exh'kal'ms e- J^ocaly, 
c}i usrufus,& qui fedehat f zp rUlúda tum g-^  ^ 
<•/? c i . ^ f f meret facem de tér ra ,& datus eft 
ei¡iladí&s frapms.Ita. c ó ^ m v . H u c n a m ¿ 3 
pertinetilh dChrifii.Non veni pncemirte 
re», fed gladiil perqvem Martjrum hoftia 
rfíó&ñtá , & mcmlejliara ollata funt. I tá 
ille. Ha:c modo; alibi maiori app.aratu 
pro Martyrum facrificio ,a6liirus. 
raf tcr i f id i 
i e t v e * 
v i . 
TertuL 
qua v i d i m a s í i b i gratiísimas myftico r i 
[tu immolante induci,ita enim i b i '.Sapie 
\tia dídíjicau'ufbí domum,exctdit columnas 
' feptemjmmolauitmñ'masfuas'. pro qu i -
sbus verbisTertul l ian, in Scorpiaco c, 
W.vtfepiusin fuperioribus vidiraus, íe-
igiv.Sophia iugulamt fiHosfíiosác Maríyru 
'necibus omnino capiensrad cuius guftu 
ea fie explicat Auguñ. l ib .17 . de ciuir. 
:Dci.,cap. zo .Hie certe aqnoftimus J)eifa-
•tierit-iajioc efl VerbÚ Patrt F&terntminvte 
virginali domumjtbi adificajfe corpus hu 
\waníí,& htiic tamqua caplti mlbra, Eccle-
fia fubiunxifte,MmjYPím vlñlmas immo-
, Ufie^menfam'm tino.^ & pantbm praparajfe: 
'QuibusipfemetSacerdos SummusíuÍ3 
fcripfiíTe videtur, cii Mat th . 10.54.in-
qa'uiNon venlpacem wittere^feddadium'. 
'quo nitniruraMartyru viélirnas^immola 
Jpocaty. ret. Quare AndríEasCfEfarienf. c . i4 . in 
<í. 5. Apoca lypf .cú í jgi l l í í feci indúdcquo c. 
Jndr . j<>.3.Martyribuseapotifsiraum ratione, 
quód id adfecundíí animal hoc eíl v i tu i 
[lu fpe£larec,fic aptafíet • j S ' ^ r f animal \ 
Mát th . 
34. 
Cafar, 
/ pHeophy íadus íK í f imcr l a r inqult mor- ' 
j temenlm mmolattonemappcílat-immo-
Jpr namque fupra facrificlum, & obfqífium 
fidei neftra-Msc efl cum antea VQS tn faerifi-
cmm Veo , & olfeqmum obmUfem, & fi-
deles ejfec.erim,nequáquam vímortfiusmoe 
rere conficíor.f d Utor equldem, & v o b i f -
cumvna.afficlorgaudio.SlmilnsY AnCcU ^NJE * 
mus : lamqmm.vefirawfidení facrifictuni. 
| Veo dtgnum obtuli;& obfequium hona ope-
rathnis vefíraHqua peoshfequmm, facri" 
fica&t.'E& quibus apparet kos barres pro 
I po í i t io rem fupra fu mere, pro ác íi fucrit: f 
\cumiam , a u t p o í l q u a m ; V t v e r o non 
j inepté ita fumatiít; opportoniws, o p i -
;iior,accipiunt Theodoret.ac S . T h o -
mas;vt í i t jdem,acpr<Júefirafide, vel ec-
cafoxevefirtfalms t Sic namque prior Theodór* 
Pro veftra emmfide tarzejuatn hofia Veo 
oblataJdtor,& deUEior'.vhi etíám notat 
£) Tí ieodore t . i í íud veíl i íepoíitum a Pau-
lo pro omnium,qui péripfum credide-
ran iducu íen t tüsS . I h o m . S e d ftcomln- S^Them 
gat, quod & ego fupra hoc m m l e r ú d e f t 
ocedfone facr'fcp. eonuerfionls veflraoccl* 
dar'.gaPídeo,&t\ Vnde hxc verba,tGtam 
quePauli fentcntiamíic explico , atqne 
jexprimo.Quin etiam íi continga^ vt fi-
fi dei veftrs facrificio meífangurnís pro-
fufio veluti hbamencum imponatur, eo 
mihi nomine tamquam de re omniu gra 
tifsima phirimu gandedu, vobi íq .gra tu 
ladíí eft: N i f i mauis hxc ad huc modum 
eíferre: íi vos videam viua fide Deo in Ta 
cnficium oblatos,plenequeobfeqiiltes, 
libens,gaudenfque fupra eiufmocÜ facri 
ficiura immolari patiar, ac fi dixerit: fi 
Expofitioliteralis. 259 
X,ec.Gr& 
puIuinarvfuperquod mihieadendu dt , 
adeofit blanduniiin illud mortuumde-
ciderejíionrenuamjc^ Aiper hoítiá mi-
hi gratam immolari, fané eiufmcdifo-
cietas etiam cum moitis diícrimine gra 1 
ta m i h i ^ iucundafemper accidct. 
Nec illud hic aduerfus vana hseretico 
rü credulitate,in rnortua fide viuetiú de 
eaqueíibimiruin modu applaudétium 
ftieric pra;tercundu;Philippéím fidéab 
A poílolo facrificm & obfequmfine mmo 
/ ^ ^ ( í í c e n i m pleriq. vercucGrqca vo 
ce A«T^g}»/íií proqua nofter dixico^/É--
¿p«í)appellari,vt appareat Paulú raini^ 
méadftruereea fide adfalute/jua: fe To-
la abíq. openbus cotentaeiljíiue potius 
fub cuius veíametovimuijatq.honefla 
t i horaines nñtiu remite£es,vni incurn-
bunt volnptatijatq.hae diilortaregula 
cuda metiutiir,fed illá^u^ egregias vir 
tutes^honeftafq. aíiiones coht, ac reti-
net,íingilla£im veroanimi perturbatio-
nes infanofq. motus; ^uibus iaftari, & 
;circuferri,ha:reticis per iucfidíí eft,feue 
rius comprimit & velutifnrno ioercet: 
Idnamq. eft vt ipíimet elemerarij piieri 
animaduertetjícDeoinfacriíiciu offer-
re:íeddehoc multain adnotat. 
Gdüdeú^ $ cogrdtulor vm* 
v i n . 
Chrjfoñ, 
¿fo.quaíi non iit cótentus Pauíus,íi ipíe 
A folúde fui ságuinisprofuíionegaudeatj 
míietiágaudij huius participes fuerint 
Phiiippenfes,vt cu illis de Magiíki mor 
teíme vidoria, ac triupho gaudétibus, 
rurfus ipfe congaudeat. Videturautem 
refpexíife nofter interpresad hac gaudij 
partÍ€Ípationem,quáerant Philippéíes 
habiturijideonouú gaudÍH,quod de i l -
la íé pereepturura pollicetur Apoílolus, 
maluit gratulationeraappellare, quod 
tune máxime aliorum bonis congratu-
lariquisoriedatjcura íímul cum eogaa 
detiuxtaPauli enomen (rauderecíicíau-
B 
Primaf. 
m. 
dentlbm,Pi.á Román. 12.1 5, 
! JdRo?th 
I 2 . i 5. 
Chryfoíí.Giitíídeo i<ntPiY¿riqHit,n}e viEti-
wafieri, ccgratulor ame me tta vlBimafie-
. Theophi. r í \ ^ í / ^ / ^ ^ / ^ m j í « ^ o j f ^ . T h e o p h i j D 
í ladt.Gaudeo quide^qula offerorjmmolad9, 
gratular vero^qma fide veftra,non[ecus ac 
1 píCY:.jlcíúaüc¡iiod VeolpfeobtfileYÍm Simi 
Üter PrimaCSifte quta veftrAfidei mimflra 
fn^vt Veo m vohh id opérate, & mepr&di' 
catecredeYetis.Add'ii Ambvof.Mavna e-
nlm fncejlitia eft f fi patiatur qms proeisjn 
cjulb5 mhilproficlf.Pauío ahterS.Thom. 
Gñudeoproptermelacoh. 1. Omnegau-
diú exiíiimate fratres mci,cu in tetatio-
nes varias incideritis..Ef coffratulorvobls, 
ejtiodhciheúsflde ettacumpericulo perfo-M 
Deflexit veroab hoc Anfelm.in ex 
plicatione verbi,^f«/í?r, hucin modu. 
Sed & ft etiaiffepro vobis ojferor, gaudeo 
ejuia aácoronapert'mnp,& co^ratulor^dejl 
Jimul gradas ago ommbus vobis quia efl'tS 
mihi caufamortis^quavitalngredior. Sed 
£¡rA* lee» \ enim gr^cc pro his verbishabetur ^  tgb 
I x«j ffvyXetigb: idtñgaudeo , & comav-
I d iffum autem , vos 
Kmhro^QHf.viobrem gítíidere fe U H s ^ X l . 
eos congratalarljlbl deberé teft .ítpirsvt i m l \ -dwbrof» 
cem participesfint gaudij c¿nmnisy & plebsy 
& magíjler Uoneus.ThQOfhylxdi. Gau- ^heophy, 
Q | dete^ma ejilsper me hunc mmodum obU~ | 
congratulamini mihi,^»^ cum^m 
j immolandus incredibiU mcundltate affi ' 
! Í W Pulchriús vero, 8c ad Pauli chari-
I tatem,&vrbanitatemdeclarandam op-
pommiusPrimaíius gratulationé hanc; 
ticexpTeñt.PrMnlumeftiprovobis occidi, jinfelm. 
Aliter A nfelm. Ncc folus ego id agere de-
beo,fedetia vos gau déte idipfumj/joí: ejl 
mmoUyipromeJi cÓtiger¡tvob¡s,8c cogra 
tulamini j d ef}gratesreddite mih i , quia 
vobis caujafum, vtMartyres cfficiamim. 
Ha:cille, qu^ Gríecustexrus omnino 
refpuitjhabecenim admodu preceden 
tis (tx\tznúx:sgaudete&coxgaudete m'hh 
quodbene explicat Eftius ac íi dicatur. Eftius, 
voló vos inuice gaudere de bono veftro 
quod iáhabetis, &congauderemihi,de 
bono meo ,quod expeSo.Ia Chryfoft. 
ad hcec verba inverbo^offr^/o'^híeré-
te,vt bona mortis pr^dicet audi.CoV^-
tulaminiinquit mihi mea ipjtus mortegaude 
ti . No i^itur lachrymis dtgnus ejl infioru 0-
b'ttus fed Utitia.SiipJf gaudet, gaudedu cií 
illis eft.Abfurdii emmfueritygaudetibus i l -
lis nos lugere. Sed cofuetudine requirimns. 
CommetalfthtcfHnt^prdtextús. Vide,qmd 
Paulus adfnoneatPhlUppen£es:g&uáetQy 8c 
congratulaminim'úii'.ConfuetHdinem re-
quiris ? ft tibi quidem ipft hic manendum 
ftt reSfe dicisftn autem paulo p f t ad illunty 
qui abijt, peruenturuses, quam requiris 
R X wnfut* 
Chryfoft 
2(5o lo ip íñ .ad Phüip.Cap. l íATerniVITA XVIÜ. 
coffíetudmeinHlle enim mérito réqulrai^qm 
ka ab kliqM dmelílt'AY^vtpeYfctm f t ahfu 
mrusfidfttde t m Itereoficledü éft *e¡á% r-'0" 
fmtudme repms>Hxc i b i <3¿ plürá Ghry ; 
foft.fed & orat S Bernicé \ & Profmo j 
n o l o g é ab An íe lmi fenfu^ual í Apoflo 
lusdifcipulis morcera fuá velüt faaiiiísi 
ma ponOtie p rop ine t ,hüc loci i íic eluci 
dzt.Qvfdalslwótens o Paulé , & adfocÍe\ 
tate voluptad!; homlnes adnocastNo équide 
nortorinqmtjedad welwre vita ¿if.endr. 
v'hHtü? ho mines mtffífir'átfl Incurtcs plun 
vos Utltiaflb' foaosparttcipesfibl fat%~ 
ros accérfunt fe & Pddxs ad mortempsr-
«es, ffaudpifui co,i frites futuros voCabát- S ic 
A d ta wr¿^¡Supra f a c r i f i 
ciumPideiveftcx: 
i . 
Cai. y . i 
IJÍMÁ v t U y d s j c t p i í v a 
longú at<fe illa ¡Ir e mar 
t jrmmefe* 
Adnotatio vnica. 
^ B n é Auguí l . fer ' j 2.de Sadtóí Totavi 
ta Chrifiianl homlniififecíídíí Eüangelm, G 
v'mat crux eft^atque martyr'íÁ: N a íi acte-
dis,rEiodóetia érucesgladij^igncs, (mm 
l!nperatores;feri earnt{ices><5¡: qu idquíd 
pnfcis teporibus in M a r t y m pafsiOné 
confp ic ieba tur ,nobís In pace degetib9 
ad íün t á tqüe circumílat ;ác proinde vel 
egregia Chrif t i cóiifefsióné inuida cof-
tantiafada-.veí turpe, & ignaüarn nega 
tfoac^qu^a Chriftiana difciplina pede 
referatjpáfsirn videre eft;Nee aliofenfu 
d i d u vídetur Gat.7. i .Quid videbis in fu 
lam:te,nlft choros cafiror&nt cú Suíami-
tis ronet^a/zí7^,pnlchra caftrorií ántite 
fí inntiitur .haic Ecclefia; paei cottidia 
na belíajpügnafqué fubeffe^aod vir tud 
v t í i b i conftare^irque íubfiftéré pofsir 
arduísegeat,3c arduo,atque pUgriaci m 
•genio praslía cu hoíle indeíin.etér bellai-
trix meditetur. Vnde ©ppórtune Aug . 
Ter. 2 50.de tepore Ñeaio dlcat cjuod tepo 
ribus no (Iris Mar tym cert amina effenopof• 
f m t : habet enim &• paxnojfra Mafrtfes 
\fuos-Na Ir Acidia mitigare Jibidinefunrere, 
'mfiUía cufiodlr$,aUarltia conteneré, fuf er-
bio, humillare,magna pax martyrij éjl. í t a 
A u g u í l í n u s , &eod@ guftu Hieronym, 
ep i f t . ^ / . adEuf tóch i í í í i ue ín epitaphio 
Paulce propcfinéjde illa üe filia Euflo-
D 
—^ 
Hirofji. í chiü alloquésrjp^j 'ma X>%s;& quó m £ l * 
' gíkudéas^rrtAter tuáionoc wa 'tyrió corona.-
1 taif t . Non enim fó'um efíufio fan^lnlsla 
martjrio reputatur,fed deuvt,^  queque me 
tis feruiius mmaadata ccttld'anum marty 
numefr.líla corona de rofis , & Ulp texi -
tur,[¡lade lllv.s:vndé& in Cantlco fcrU¡tur 
CanticorumiPattuelisrnebs car.didus, & 
r l i b í c u n d u s : ^ inpace , & Inbello eadem 
fr&inia vlñoríhustrlbuens* HÍEC Hiero-
nym. 
iNémo Vero haede i'e tam dülücidé 
ranique íuculenterjac iprcmetPaulus !o 
quitundum & psrfecutOrUxn;-& paí-jir». 
B nllm ^Lie morLlu,qiia: viuis corponbns 
uií:eiurur,íígnafé rtieminittSíc hiiwfiíié 
íprimtlm l . a d T i r o o r h . ^ . i i . OmnesqÚ i .adThi 
fte vobmviue rewChnp lefuperfecHto- m o . i . i d 
nem pañentur: vbi preme vocem c?»?^ ¿imbrof. 
cu Ainb ior i fe r . io . inPfa lm. 11 S.dicf n 
te omves dixit.mdlüm exclpit. Qfds evlm 
éxccftus efe pote¡},cuipfe Vomlnusperfem 
'¡tlontitormeta fo/fr^ÉT/frAt^bipafsimty 
' r an í rvbí íot perreCL.ir,ores,qiii oüín ibus 
jbelíamfnferre p o f s i n t í N o n e píures pri 
juatám vitam íaudab i l i t e ragunT, q-iia 
cuíusquam óiíeíiíionern,aivt odium m- Auguft. 
currant?rerpóhdet AuguftinUsin 'Pf,!. | 
j 1 17.Non enim qula dlabolm ¡modo per Ég» \ 
gés non f&át:,ideo"ttbn Cbrifllam.perftcutio- f 
mm pduuntur.Simortuus ef diaholus mar \ 
tú<£ funtperfecUthnes.Si autem illeaduer-1 
faritts mjler viuif.vndenen tentatlonesfog i 
([erUfvndenonfeuk} vndemnminas, Gr\ 
fcandaláprocurat ? Qiíi ergo hi perfeco-" | 
tores?hi carhiíícés?h^c fideíiüsi pnesíi-j 
capeiTecutiofuerit? Dixer im, impro - j 
borum hotninum mores videre , atqi?e| 
pati : 'Nonne magnus labor ejl ( vt m - j 
qüí t Profperin ftnténtijsex A n g u í l i - | 
ñus) 
nwres tolerare contrarios '} íca cerré v^yg 
Marcus Poricífex in referipto dé m f i o -
ne. capítulorum NiceniConcUíj, quod ha-¡ 
betur primo t o m . Gonc i í . & a d fíheni 
operum Athanaííj inquíeris: luxta Jpo-
ftolum : omnes qui pie voluht viuerc 
m Ch; i f to , perfecUtiOnem pafientnr. 
Q u f non m eo tanthm computanda efl^ 
quod contra Chri/lianam piétatem ffitfWfü. 
ro^tutlgnibus agltur , aut efulhufcumaste 
fUpplictjS , cum f erfecutionum ¡¿uhlam 
fupfleant ( íic bpinor eíie legendum 
dempta p a r t i c u l a , / ^ , qnaj feni'um im-
bedit.ac imhzt)difsimlltudwes morum-i \ 
contuwaciie, tnobedientiu , & walio'Maríí i 
ielallnguarum quibus confUBatlombm,' 
Adnocatió Lmoralis. z ó t 
Amlrof . 
B 
Vt comwumafemperMémhrafulfanmr, v t 
mdlaporHmprtio(tt libera, itavtnecfe* 
rioptlhjtec otia caréant^ecUhore: Sed in -
qui&:Quid?non ne poteft aliquis in vaf-
tifsima folitudinelatere , quin aliquis 
eú víuere fciatjquin ipfe quepia impro-
bé viuete videa^norit ve?Hicergo perfe 
cutiones eífugiíTe perrecutorefque vitaf 
fedicedüsent?Occurrit tame A'mbrof. 
citato loco ííc refpondeas^/cííf entpt v~ 
ñus perfecutor Y ex m d t h perfecttiioms pf¿-
eepta m-ttebat , & perfinmUs vel cmh¿t~ 
tes, vel Profiiadas eran* dtmr/l perfectt-
tofes, ita eúadlaholHi multas jnmjlrosfms 
dirhjjtrfui no foris t a m j f d etla Intus facih 
perfecutiones In animisJingHlorí¿,&cS?z'í(z 
quítui"auancia,p2ríeqLiituramL>icio,per 
{eqiútüxlHXKria.^erfcqmurfornkatle^vn 
de &Apofiolus ah:Vagite fornicatione í. 
ad Coi'.Cí.Na ¿jua. ca&fk fxgeres,fimdU tú 
ferfequereturtV-QXpx, ftatim Ambrof.ho 
nt perfequutoraferodajpugnxcjus dif-
crimea ílc ¿.Qmor\^xins:l¡ilfmtperfecn~ 
torcsgraxes rftdfine cladij tcrrore mentent 
hom'nU frequcntsr'elldit^qfii illecehis nta Q 
gis qua térroñbus ánimos expugnat fideUjí: 
H l úhlhoftes cauendl^hl graalores tyra-rmy 
per quos Adam capms efl.MultiinperfecH-
ti-onepublica coronaú occulta hacperfecmlo 
nececiderunt.Et poftmodum. IpfeAfofto 
l»s f l idtuat , h£rét,ad¡trimitMr , capúnari 
fe afferit in legepeccitl,. & ntortis corpore 
debdl.tri^nec potmp eHadere^nifi eJfstDom 
niíefí í l iberad ?-r^í7/r.Hsec Ambroí.Nec 
S .VUd, \m^us 0 ^ o v t u n é S.DiadochusEpiíco 
A d Cor. 
uerce:0e Martyribusquidem proCkrif 
j t i fijáe ferro,vnguIis, eculeis, fcorpioni-
A- buslaníatís,atquedirdrsis5laminis,igní 
bus}fornace vfl:iiíatis,crematisjatque co 
fumptisgeneralioratione dixitSalomo Sap,'$.$* 
Sapicntia: 3.ver. 5. Tamquam aurumln' 
fornutceproéauit 90s:q\iod vtaurum igne 
torquetur,atque excoquitur, nihil tamt 
eius deperic > ita Martirum virtus atque 
cónftantia quafi in fornacem fupplicio-
rura inieclatormeiuomm vi ,& aeerbí-
tate^xaminata, 8c probata füerit:de pa-
cificis vero hoílijs aduerííis auariciam, 
ambitionemaliafque cupiditates decer 
tantibus non minus acriores fornacis 
flammas pertulííTe ex ipromet AuriS-
ce , & exploratore Ifai^ 48. 10. nec 
non ex Ecclefiañíco cap»l nouimiís: 
íicenimVates;Ecceexcoxlte,fednon qna-
fi argentum, t l e ú te in camino paupeftatls' 
Sie etiam Sapiens: I n hum'Htate patten-
tlamhahc^quonlam m igne probatttr ñHrñ, 
& arfentpim^hom'nes vero receptib'des in ca 
nrito hmdliationls'. Vnde de voluntaria 
paupertateBernard.ferm.i.in feílb om 
niu Sandoríí. QjddmrrabillHSíaut qnod 
martjYifimgraHiHS efi ? quam Ínter epulas 
efarlr canter veftes multas,&precio fas alge 
re^paupertate premiintef dlulúas, qnas of-
fert mmdm^quas oftentat mallgnm, quas 
defideratnofter Ifieappetltus ? Ta vero de 
paupertate, qua de rcliquis virtutibus, 
cumquibus tam mudus,quámnofi:ríE co 
cupifcenti^ bella gerunt,iiá Chryfoft. 
hom.u . in epiíl. ad Hebreos non fine 
Ifai. 40. 
^o. 
pus PhoticenTde p e r f t ^ f p l r í t capíií4. \ D allufione ad prjsfatam paupertatis forna 
tora. 5.BtbI.Veter.PP.Ííc monens.Opor 
tet toitur cum (rraiiartím acl'one volúntate 
t>omimfufúnerejUKceriimifta attrttfidiéít 
(de conflidu ínter carne,& rpiritum lo 
quitur).tfs¡duitas,& cum dómomacis coqt 
tatlonlhus pugna vice feemetiMartyr'ijha-
hebltur .Qídenlm ílUs temporlbnsper impíos 
tilos wagl(iratíisy&poteflates fanñls M Í T -
tynhttS d'ccbat\negateChril¡}ir concuplfclte 
vitJí h mus glorias , & honores^nunc ettapra-
fti efi ad dicendum femper eadeni per fetp -
femferms JDei.Qul tune cruclahat corpsrd 
li£¡hrufn1& maglfires honérlsfummls con-
tumelias per mlnlílrosvóluntatis ,, & confi-
lijdlabollci afilciehat , idemnnnc Confsf* 
Jaribtis ptetatls varias pafslones cum mnU 
tls co}numelijs,& defptcaeionlbfís Infert.SiC 
Diadochus. 
Sed Mar tyr i j raodum cruento per í i-
'mileipafsionirque inftrumenta animad-
cew.Smtautem adíe quoque hoftiavere ko 
locaufta>nempe Marifrumcarpera^ &€.1:>Ú 
tes tu queque fivelisjale offerre facrlficiú. 
Qnid emm Jl igne coYpus non combufferis} 
fedpotes alio igne ^ v t puta ignepaupertatts 
veluntar'iAACfneaffUñicnis.ticeYe enim delt 
catejauteque &fplendide vitam agere la-
borío fam autem,&acerbam vitam eligere^ 
& csrpus morteaffeere , aft neneft obla-
do holocaufd ? Corpus tuiímmorte affice, 
& crticlf^e^&ipfe queque aceiples corona 
hutusmaftyry.Nam quodUlicoperatur en-
fis hóchic factat prompta anlml s.lacritas. 
íslonvf atante que detlneat amor pecuni^^fed 
>vYatuif,& extinguatur ipfa tuapls,& nefa-
ria cupidltas ignefpÍYÍtnS,tonc:datur gladlo 
fpirltus. l l s c i b i ¿¿alia Chryíoftomus 
iamquírquiscum luxuriá congreditur, 
carnifque ftimulos pcrfcntics^Dei timo 
re confixus eos in remetipfo frangit. 
Bernard, 
Chrtfofi 
atqu# 
¿i*. In Epift.ad Philip.Cap. I I . V c r f . V I I A V I H . 
MU 
fiierofi. 
atque obtundic non ne aurum in forna-| 
ce examinatucn,&: excodum s fiue eruel 
confixus tibí videtur? Audi Auguftm. 
fer.íío.ad íratres inerefno;A?'^ yuterm** 
taatum In cjfvfione famumis ejfe martj/rm: 
femper martjrm e j i C h r i l l l a m ^ riligiofis* 
Adolefcenwlum iiBidoyeifeqmtur , & 0 0 
iii>:do cfhindere fangulnenllCimiUter Hie-
rony.epiít.S.ad Demetriatlem devirg. 
icra. Afame feumm fideljoricam.lufi hU 
¡raleam faliithprecede adpralium. Tíahet 
& |? íidichla femara rnart j r l am fnum. V n -
de An'elm.in epift.adR^manos.^^^-
. ¡ nim msmhra {HutfHorñficant-ab incentlm 11 
Hdlnls, & aÉíns corforis¡ni J)eo plácitos ha 
hnt,hofñ*m vluentem o¡[e'rfím,& leírem fa 
crificloYHm^h'A in Lemtico Uta efí¡yirítuA 
¡ l l t t r comvlentA&<\\.\o& íic denuo confir-
I mat Aijpufk. citato ferm. 3 2.de Sandis. 
N^nfCjmdomnesvlrgines e¡mfequfitur A g 
Affftifl* nnm Del crucijixi fmtjvtjequanturi Ñ u m 
Afocal- quid Pattlus crftájlxusfiíerat, cum dice-
14 4. ¿^Mihiau tem abfít glorian,nifiin cru 
A d Gá~ ccDoroini noftriIeiuChrifti,perquern 
l a t . S . i ^ mihi immduscrucifixus eíl:, 8c ego mun 
á o . H o c autem dicit.vt Intellleas. Crucent. 
non Ugni e(fe patilmlfim,fed v i t a , vlr tut tf^ \ 
frc])ofitum.\ta.Auguü. j 
Hinc ruríus Paulas ad Román. 12. r. 
sd lioc martyrium iugiter perferendüfi 
deles fíe hortzmv.Obfecro itaquevos fra-
tres per mifericordlant De l , p i exhibéatis 
corpora veflrahofttam víuentsm, fan^lam 
D'eo plácente Sed quemado {ita Chryfoft. j 
ihi)c0rpus/ínqHÍes¡hoft¡afiet> NihU m M ' 
refplcuítoculíts, &f( iñmef í hojlia, MlhÜ 
turve loquatur llrgua , & f a ñ a eft obíatio. i 
N i h i l tniquicommittatmanm, & faEla eft j 
holocaHtomaJmmo non ftffficfuxt ifla ,fed 
v t bona enarnfaclumtis epus ¿(f, ma í rum 
v t elcemojynamfaciat manus^calumnias in 
^frrextlbpís benedtcat os, auditus dkilms co* 
tinmferrnombHsvacet. Quare pulchré: 
Hoji ia vmenteMrit:Ho(lliqmppe( An fsl 
mus i b i , ) ^ imnola tm\&vina eñ ^ qvaio 
& ab hac vka homo no déficit^ & t a m í fek 
carnallbm dcflderijs occ'dit Hofiia enlm oc 
c¡dítm\vt of¡eYatUY,pdhel¡ia vives ejlcor 
pus pro Vonúno ajfíletí.quod & hofiia dk l 
t m ^ & vlues.qíí'u vlmt m v l t m b í ^ ^ ' r eft 
a vittjs occlsu.Hofiia vliel'cet ,qma ta hule 
nmdo eji ¿t p^auis aÉilbus Tnortm; vlues au 
te^qiüa ( 0 0 í,qtí£pr£ualet, bona operatur. 
Quae oainii íic brcui prarflrinxít Theo 
phyl. qutnetlaeadc illa frnebra) Inhofila 
Theophj.'t/iffetefmt »fferedayvthífce cafll^ttis tade. 
7t.d?ex~\ 
hib.reor. 
12 
u n . 
A d Ro. 
11. u 
Chrjfofi. 
Anfelm. 
& fere. cofe&tsfteudíi fpiritpy vita dHcattP. 
Sed qu^íitu verbü e x h í b e t e l o de induf 
A- tria vfuseft ApoíloIus,in noftra rcob-
ferua : Illudenlrn vt foréfc ad dúo pro-
prie vfurpatiir,Ná primo apud íanfeon 
fulcos fafniliaris íocutioeft.-^^í-r'f r ^ : 
pro iudici ad iudiciü íiue fuppliciu íiftc 
re;vt apparet ex titulo i r . de exhihldone 
'f<?r^;videibi legéyF^kvbi Confulcus: 
Si. qu^ s Yen crlmlyls.de qao fatls dedlt,fso ex 
hibuerit.poena pecuniaYia pletl'tur, ptito ta 
me ft dolo malo m exhlbeAtyetla extra ordi-
B 1 ne ejfe dammndum'.hnQ quafi ex A poílo-
M pr^rcripro d^beamus nosmetipíbs ra 
qüa multom criminureos DeocottiJis j 
íifíere ^ citís nomine no lenes corpori, ¡ 
omnibufqueemsmebris pcenas, arque fterna#t 
fiipnlicia írrogarevf hifee táffUdlvs tade 
&ferecofe^isfccípdufplYitiív'tadí-tcamíff--1 
Quodquidemcgregium martyriu^ntlTe!. 
quis neget ? Ccrte Bcrnjrd.ferm 30.111! 
Cántica eaChrifli verba lou i . r 2. 2 5. '. ^ 
Qul awat anitnamfuam perdet eam ,60-, *^ 
dem dudude Marryribus.atque pceni-j 
Q tentibuscapitadhimcmodum; Perdet \ 
j eam dlxtt.Jlue ponendo vt Martyr fiue affli 
gendo^vt vcen'tens.Qmrnquam aenus m i r -
tyrÍ} efl^piritufaSí^ carms mortificare 4 í lh 
I nlmirum.qm wmbra cádunturferro joor-
I rore quldem mitins. fed dluturnltate mo-, 
; lefl'ws. Sed id fie luculenter perfequi- ' 
i turS Petr.Damián, fermon.50. q'íi eíl: ^ 
1 de S. Appoll inare. Vis adhtic apertlus jy^ .^ 
. d ' f ert ? qual'ter in pace fanfla 'Étihfié 
valeas mdñfrmm huemre ? Afcende I d - \ 
tur tribunal mentís, & te m'etipfum per-! 
Hrahe ad iudlclum quéftioms . Coqttatlo 
t.aceufet , animus mdicet , pcenltens conf. 
\cientia velm carnifex ferlat , lachryma-
rum riuus velut vulnus erumpat. Sic fis 
\per martyrvfímllitudinem, adveramper* 
nenies Martyrium dignitatem : fié iíle 
deinde , vtbsneibi aduerrít lüftmian.i 
id proprié exhiben dicitur, quod an-
te promífurn reipfa pra^fiarur vt v i -
dens , iam pridem in Baptifmo Mar-
tyrio , (íue ierro , fiue gladio fpiri--
tus peragendo nos ipfos ex pado con-
uento acídixiíT? . Virde ( quoci in d i -
dem etiam babet P. lufHnianus ) hor-
renda pr^ferocis Proconfuíis Scapu-*. 
la: in Cbriflianos faniientis tela, efóüé ií-
le indefinentetvibrabat ; atque intor-
quebat, hac rationefrangel^ar, .atque 
eludebat Tertulliats. l ibr . ad Sca-
luíimlá'. 
TertuU 
pnlam , capir, 1. 'Nos qxldc. m ñeque 
\ í \ b h M . o r á l ¡ s 
C t r d ¿ . 
VlHorE-
Vite 
V . 
P faLí iS 
idení» 
qmfufceptacodlcionc eius.fcU't.vmenm9^ i 
etla anlmaínoñrasauííorxtl inhas manas ! 
accedanms^ea qua, J^emreyxovvtñt confe-1 
quioptaresy& ea^Ute ámerfa v'it£ comlna- j | 
t t i r ^ a ú timmesivhi feits ánkaf ic lcrat ly \ 
quod,vtibiex veteribusegFGgiusiIlius 
cíaborator Cerda adnotauit^ tiñoratlef 
/ í^qüimercedeadgíadiu fe locauerat;' 
plañe qüaíi Chriflianus,fí carneChriftia | 
nusjmercede vit^ íeterna; íibipropoílta^ 
adgladm quo anima rua.perdit,re laca- í; g 
ucritjíiue ponedo vt martyr, íiae afflige | 
do vt pesnites: vnde quidé pulchcrdmíí | 
ilíu moremdirnanaffeGrediderím,cuiü.$ 
meminit Viéiór VLiceníis,ve, c¿ Martyr 
resadfuppíicía educebantur/ideíes qiíi 
que iufantulos fuíos eórw vcíHgijs proij 
cerent;vcilla i í xunc pafsibus no xoiús 
(lúe etia reptantes prcmere inriper^iííc 
enim ille lib- a.Hifloria: agens de períe-
c u ú o n e Y l á ú i c a . P c r vérrke s n}smííí,& 
valllum covcfirréns mrha fuielifim mzfil-
toahills defeendébat ^céreos mambxs ge fian-
tes , fuofqueinfantdas ^ejHñjS M a ñ f r u t ñ 
ffoijcíent'ésiofúmú djíndem íeílfü Chrif-
tianardifeiplíiiáj legem agnofeetes/quíé 
fideliuai corpora hoftiam viuenté Deó 
i cxhiberejmartyriamquefiibire pvqCcn-
bit,íiue id quo membra ferro teduntur, 
fiiK hocquofaóbcarnis fpiritu r ámt íñ 
cantar. 
Qaa fane de caufa diiiinapra:cepta,nq 
.tancifsirne a Regio vate teflimonia,hoc 
eft rnartyria pafsim appelíantunPraímo 
ením 11 S.pafsim diuina teftimonia co-
memorat, pro qua voce gríece haberur 
Pvartyr la já íxp 'msihi iadnotante Auguf 
titt.íic enim ad ea verba. y l J p r a meop-
\frobrtHniy& coyftémft-Hw^q'jonuim te (tima 
matudéxfjn'.Jffú concione <?. TefUmonut 
iG>\tcemartyrlaKuncífPantvr y q-io verbo 
iam rjtlmxr pro Latino.Vnde UloSyf^lprop-
\ter tefiimonmtn Chrl(ii dhierfis fafnonibns 
'^humllhil f m t ^ i r vfqmadmortefH pro ve-
• fltAte cériarM'Vt.fion tejics+quod Latine p t i -
auepo^snitis fed Grzccvtique piartyrésap 
\ p d l a m H s . Q,iioníamhoc ergo famiha-
jnüsaaditis ,&daÍcii ls , fie accipiamus 
haíc verba,fainquaíndidarn fit^Áufer a 
meoppro'oriiim Á:conterr¡ptum ^ quo-
niam martyriatua exquifiui ! HíEcibi 
AugaíHn. íimilíaíiabens conc. 14, & 
c e n c í o , in illa verba,fecundumraife-
\ricOrdiani tuam viuifiGame , & cufto-
d u rueftimonia óriscui:íic aic: GÍI&CÍÍS\ 
h^bet martyrla , qaod tacendxm. nojtfak 1 
propter dtílcijj'míiinnomen'.Szné quaí di-1 
uihis prísceptisnofter erga Deiini aní-
nius eximiuetnr , arqué probeturvnor-
tticque ilíi charitatis nos fidem facía-
v.vMy leaideoi Auguííiii. feriTion.23 2. 
icletempore ^LÚ-eít de ebrietateyiean-
idatiV'f^ dkatfratrescha"'lfsitm.y.qmdif-
tis tcr,)por'¿:is Martr^es non fint, qúatidle. 
MmjrssfimP*. Martyr enhttejils.hterpre 
tamr. Q j i i c m ^ é ver o pro.visítate téjH-
monlwn dejierl _ 
yitatisyvcl infmlx p r t t 
mina; pró r/farty-'í- coi 
1? 
omms caulas c^mn-íjíi 
m, el v o 
fríartyr 
tü-\ 
gaítiruácíerniGn. jz.délancti? 
GrAceyLatins tejHs dlcltur , m t v r q 
dffccilbíis léandaiHpt Chríji tjac. nim 
ties Chrlfto teiflfifom^m p er.'jlhemmy, 
liter Ciernen t-, Al s x a n d r in j i h . 4. U r o m a 
rura inq.uien.seQfdcuiKiqHeautemJtftekto* 
r'is wandatacxequ'p.ntur , invuaqmqpie a-
Üknefxnt Mañyres , Ideíltejies., faclentes 
quídcfz qxcdvultyCovfequfttter ñutem no-
minantes jDtmHxttt) & ré-lpfá- téftatfes el$ 
cul cfedfiKt e fe dajrnéfñydm. eam cr&ci affl 
xcrlntcurnvitijS* & conc^plfcentíjs. ' H x c 
Clemens.QuíB ííc diífuaaítcitaco loeo 
Ambxoí'.Vértiw vt •ñndtdpcrfecutloms Ita' 
multa ttartyriayqmtidir tefíj-s es Cbrifti. \ 
Tentatns es fplrituforrAcationts^ fed vcrh&s 
Chriftiffíturfívt IxdicMn*.. temrrdndam m i 
tlsy& corporls cafiímor.lain nonptttaftiimar 
tyr es Chrijíi.Tetat/iS es fphym afiantltyVt 
po^ifs'onem.miytorismuaderesy mdcfexfz v i | 
duaiwa temerA 'YÍS , & tanten conientpla -
tloñ'é cochjiutm pra'cefterw*}- epem magis 
fereúdani, quam inferenaam lalsmam m~ 
dica(¡Í, te ¡lis esChrlilt. Tentatít l es fpifi* f 
tufuperbia, fed vldsns in^pem, 'at'qus e-fe-
•mm, pía menté cortfpajftís es : ¡Mtnilita-
tem ma'glf , •tjféám arro^ntláxi dUexlf-
t l y tefrises Chn¡*i'y & qmd t$ . afxpUuSy 
non fermonis tantii&wiodo , fed cpcrls e • 
tiam [tefeimúnmm peY'Abulfci-. Qms enim 
loc^pletlor téftls t p , qu&n qul confitctpir 
J)ominumlefum In carne veni-jé enm E-
uangelijpracepta cvfíodit t -H&m. qui att-
dit y &non faclt y negai C h r f a m y & fi 
verbo fatetm , operlbus neeát, & c . Ule 
erqo tefás ; <?/} , qul adfápdanúr tú fa -
Bis Vomlnl Ufu pmcepta teftatur. Qxan^ 
t i ergo ccttldie in occnltis martyr es Chrij-
t i fvmy& lefumVomlmmcofitenturtHxé 
Ambroíí 
Clemeñf, 
Akxa* . 
Ambrof 
^ 4 Quoá 
r / . 
pregón 
264- loEpift. a<] Phil:p.t !3p .n .Vcrí^YII.& XVÍí l . _ 
dcm Martytibusi&: ijsqiti íáículaiiabo- | Q u ó d f a n é ira erar ©rcgor ío Magu^ | 
,!periuaíum,vc cum l i b ^ . á ía log . : 
' poft egregias iuftdrunlhiftoi ' ias, qui i n 
alma EcclefiíC paee v i a m Enierant, ab 
QO rektas ' ,dixi i ís t nón n c ^ o i Adultos ho 
eosf erfecmhnis tem^m.lnfígmjfet i i^fe eo 
d i i l o quáfi de i l luíínum- virorum in iu-
ria noa hifril o í í in íus , non modo Marty 
riatn íubire p o í u i í í e / é d ^ reapfe fiibijí" 
re,dam diaboí imí íd ias íuf t inentescun-
d í s camahbus dclldst'ij-í Orenue reñi te-
runt ; í ic adftruit. T>ehis antem talihtts.tá-
tifqae virisrffifírtíw ffíperms memonamfé* 
cl^dicamm^ulifi pirfecíttloms témpus ex-
tkpfet-y martyres ejfepetuíjftñt? ¿¡j&m écculñ 
anúqmhojlls ihjldlas tolerante?ffaofijae In 
hoc mundo aduerfarios diligentes mbils car 
nalibm d-efiderijsrfjlftentes^perho'c quodfe 
^omnlpotenñ Veo tn cerd,e mxÜ^ertint^ etía 
'fachtempereMartyres fúermh Firmar i d 
palchraratione Augn il.ferm. 2 50.de le 
porejcap.j . tom.Mo. hocamplinseen-
fens^non Víiam tilos, fed piares JV1 arty-
na c o n f c M i u n r ^ í í e dicitar jfecundura 
hoc martynum ad í l rux imus ; na á piae- j 
mi j parihdate idem cofirmarBernardus i 
citato ferm. 1 . jn fefto omnium Sanf ío - j 
ramjbene obferuans in cocionedebea-! 
ti tudinibus apud Matth.cap. 5.3. idem M a t t . ^ ' 
omnino prscraiu pauperibus fpiri tu, pa 5. 
riter ac mar.tyribus, a Chnfto 'Domino { 
propon i : fíc-émm de pauperibus : Beatll 
pauperes (pirlm^MomamlfforHm eftreorii Bernar. 
gúelortcmiCíc de Martyribus eadem loca-
Újyms (cx\€:Beatiqmperfccutíam'mvatm-
tí?rpropter 'iiíf¡it\4m, qucnlam Iffon. m eft 
regnpsm ccelornm.ln qua: verba Bemord. 
Qw.dfíb't v&lp.qmdeadem prom'ffilo facía-
e¡l- paftperlhusmartyribus^nlfi qula veri 
martjr'ijgenm.f a^pertas volfintarla e[}, Et 
poí l modiím". Venlqus proptereapaupe't-
hfispartter, ac martjrtbtis re?ní:m ccslor^ 
promittitur, qulapatípertate ¿jmd? emtary 
' fedmpafsione.pro Chrllio ahfqve ontnidtla-
[tíOfiepgrclp¡mr;Hxc Bsrnard .cai in hac 
I cogiratione videtar príKiaiífe Chryfb-
r i j coronas aíTecutos-.íkenim ille. S l c t í t - Q ' ñom homi l . i .dedivite <& Lazaro,toi-n. 
a r j f o f r 
i emm ca ¡litas y&veritaSy&mjlma Chríflus 
\efi y fic'& Ule qm ets Inftdlattir, perfecutor 
! eftyille qul & In ¿JijS defendiereydr mfe cu-
! fíodire voltíerhymartyr ¿ n t S t ideo qm hite 
• \ totaan 'mlvir túte & ipfediliglt, & vt alij 
i dili?antí& verblsfm»ly& exemplis often- \ 
dlty&~vbicumque ver'ttaSyVeí hijl 'úa yfíus • 
| cafiitas labórunty qmqtHm'frAtM'et. fe et'a\ 
\ vltro Itívitery Ó" fecundum quod ri^esha- l 
1 btíerlt defenderé contendítynonvna-, fedpíh' 
3 .ybi pauperem Lazarum , íatronern 
| é erucein paradifum euolantem eadem. 1 
! v ia incedemcsoñendenSj inqai t .P ípr i r -
í ^ ^ r Vomimím, v t latronem,& ífinmLa 
z.arumfaHperem. imitan pofsimus S i perfs-
cfJiio. venerltyimltemtfr latronem ñ faxfue~ 
rity'ntitemur La&arrmifimartyñíim fece-
rimus ,ftatim intrablmns paradlfitm Jípate-
fertatispoenrmfíftlnuerim%s, tlat'm ¡n ( l -
num Jbrahct.'Et ( í m m : H a b e t &fantHlSy 
I res corona*!) eo remmer ante.per tipiet.i^ isu D hahet & pax loca f u á : habet & paupertai i 
Chrjfoft* 
V1U 
m i r e r a b r c n b i t C h r y r o í l ó m u s i n P ía lm. 
1 2.7.in prioram verbonim commenta-
rioyqulambfílantínvijs etiís Tíá fiaem pa-
tientlíE laadarionem íicadOrhans.Jfr er 
goforti, &• ^ eñerofo animó. qu£ accldut. Hoc 
enime¡¡- ttbl mártyrium.No enimcum^ qúi 
facri¡icare m&éfUr^ ño, facrlftcare-, fedpdtím 
dila;ñayi,cjr excarnlficarly qtfam hoc face-
re folHmfack martyrmm , fed etiam cum 
dolor i'mpc!lítadbla(^he¿7^indh'm, tolerah-
terpotmsferré'laborem¡lameré y & nihil 
tHrpe,&inhonefinm dícefé^fdétt martrre, 
Iob enlnt non ideo fnit coronatus^ qnodfuri 
flcaremftis non'fcrificauerity fed quod do-
lores y & caldmitates fortl animo perpejfus 
f t H x c i b i Chryfofl eademvero ,&muí 
toplura áureo orationisdeGurfu fluen-. 
tía haberhom. i . incp i f t . i . ad Conn th . 
qua* oro v ideas, 
Tam^vt a fornaceprobat ioní^quse ea-
martyrlíim fmmy & eveflas bene tolérate 
fach martjr'wm.Sic Chryfoí l . Adquetn 
etiammodum Cyprianus ad Fortuna- Cjfrlatp 
lum:Nec(oíos ammaduerfoSy & interfeElos 
etmtm polUcitation'smanentpramia, fed e~\ 
tiamfilpfa tiafsiofidellbm dejttypdes tamen 
Integrayatque ínúi^aperflUerit 5 ac reiltñs 
fmsomnlbfís Chrlfíam fe fiqui Chriffianus 
ojlenderitjpfe qtioque a Chrifo Inter Mar-
tjreshonoramr.Hxc ib i Gyprian. & pat--
ne fimilia epiít .5.ad Martyres, C o n -
feífores. 
Hite vt generaliter ad omnes Chrif t i 
difcipalosfpedenírfignatirsínié veró ad 
e o s q u ü n altirsimoreliglbnj&'fetü ipfí 
íamuláturtpeT-tineredixerisideco íiqui-
dé abfoluté affirmauit S. l oan .CÜmac . _ 
gradu 4.eíTc beUHmfpmmallsmartyrij: & Climas 
rede omnino,quid enim martyriumj n i i 
fi Teparatio animíe á covpore;{iue corpo i 
m i . 
Vi muí 'i ••i,y<ir'Vi»Ji -- •í'--'irr,iitiH|-frnr><lifn 
A * 
S. Bom 
Clemem 
ALexan. 
stan. 
Gretror* 
risoccifsio^utcapitisdsr^u ; f.ado fLJe" , ^ 
rit-íAt vel de fo!ax>hcdie.nT.ia d.ixii S,Bo • . 
níuent,Palwatr¡Kmpkalls ej t ,& mií lege | 
ñus •martyrí]^úIui& decollat frowiA volunta- ' 
tis c a p m . g c á t n i m M m cruccm diífíniés 
Clem.Alexandr.*lib.2.ftrbmat.njhiI a^  j 
liud eíTf affi rmauer i tjqp arn foímre^abdti 
cere,&fegrevars. anmam á csrpore; ram ¡ 
Martyriurn,quam Religionem deícrip-; 
filie videtiir:hanc etc'niin curn cruce rlm I 
té componit Cafsian uBV .^ae in'ílit.ré- j 
nuncíant.cap» 5 ^ Relígibíos fíe adrao-! 
ticnsiEo creo hab'tti^acfigura, qmpro no- f. 
bis in patíbulo fmt lile fufpenfus\heis queque\-
neceífe ef l jn hac vitUMgeve^vt-fclllcet fe cu !• 
¿/¿¡w Dauidaffiffttes de timore Domuú car \ 
B 
nesnofiraSyVniuerfas'volmtates, ac defide-
r ta y non nofra eona<pifoentl&fir mentía, fed 
mortifícatíoíñ e'Ms 'hahearnut affixa .Tea rbij 
& cap. ^ 7. Cr '^ nofira timor Vomni efi. 
Stcut enim cruciñxüs qsds iam non pra-ani- \ 
mi f u i metu menebra fea quequam monen-
dl,vel conuertendi hahet poteñarem, ita & 
nos 'volnntatesnofra's^ de dejfdérla,mhfe)\ 
cundum ld\qmd nobis faaue e$)ac dele fíat ¡ 
adpr.ffens , fedfecundxm legem Tíjomímn C 
qu-y illa nos cofirinxerh^tppllcare debemus. | 
I r i r**** ^-Xc ^ priira Caísianus.Ergo iuredixej 
rint vtluñoiicura Gresor.Macrnohora. 
•?.in Euag, Quamuisoccefio Martyrv.d.e-
\ftyhahet tamenpax neffra martyrlum ftm, 
^qma& ft carnis colla ferro 'úówfpikqéinHéS 
¡fpmtali tam en gladlo c amalla defi derla Hfi 
mentetrucidamus'.huc enim fífecult con-: 
temptus; terrenis rební.necnon cárníj 
fie fanguin! nunc¿us -mifTus', religfofa dií 
ciplma,erniíTa vota, regíilíc • íubieétio, 
humiliatio^quidquid in religione eíl, 
eunt. 
I Atquidern nec ilíud oraitrendarn;no 
|m.ircyria foíurn {Ircnunrum milirnm 
fed negadones etiam ignauorurá in p.i 
ce inueniri.eorum fciíícer, qul confiten 
tur fe nojfe Deum^feflis autemneífant f ad 
f j { ¿ Xit . T^^-^ c^ P J ^v)-^ quibuscitato lo 
i i . 16. co Arnbror.cum dixiíTet.^,^ enim totu 
Ambrof, ftet'lor teñ;-s^fi.q^amquicoítfaetur Voml 
num lefium in carne venljft?, cum Euan qeli¡ 
ipr¿ceptacul¡sdlt:üihijcÍQhüt:Nam quiau 
\dlt,&noPT fac't,negatChrifium,& f verbo 
¡fatetur^operibus negat.Qtíantl ereo in oceul 
tis cotldle Martjres Chrlfil funt ^ & lefum 
eonfitentur. Quant'foris confefsi funt, &• 
intus neg^auerunt.Seá xd religiofos a re-
^to religiofar difciplinse tramite defeif-1 
cences pedemque referentes , id fíe no-1 
tan c e r ;r.c r. u 1 i t S, A u g u . fa. m: .T-p .ad fra- [ ^ugffft. 
tres in ereixío -, qui eti^ sn-ife^betUir ínter 
horailias Cxfarij Arelatguíis hom.4^.|; 
lom.z.Bibliot.veterHtnPátrum..s-;^^ ' 
funt n?artjria In pacis tempere^ funt & ne-. 
vatione's, Ngmo ergtfcdkat non ejfe. marty-
rmtm & manjrlum e f i ^ mgatío efi. Ecro 
hodáe^qul videor efíe monachus.fi rupero pro 
pofitii m méHm,Chrlfiprm nega-ui:Et ft In pa-
ce ChrlftumnegOyin perfecutione quid face 
rem'tSt dmn non torqueor,nec exuror^dene 
'go;fttorq^erer,& exurerer y quid facerem> 
Se ftatim faébaargumetaíiqne ab eo,qui 
vi torméioru fidé negauir5negá.t;e jn pa-
ce fie vrgeuQgi i enim dklt'lvolulpuvnarel 
caro mea. in coílufiatlsne defecit, non cefsi 
'nimus.fed cefsit corpus.Adudmens. co$ü 
uibíít,ñliud, corpus ccmpellebat. Bt tamen 
non habet ex.cufmonem.Nulla enim efi ph 
va , o,u<t,d.sheat ah amere Chriñi feparare 
•Qmdenlm tlbi dkit>Hoc efi , in incendio e-
•'as,m eculeépendebas-pro me torquebarlsy 
& dkls.Nokpütm fufilneretorweta & quo 
vodcfífímmtPetrus s quomodo Paulus, 
qucir.odo trnteri-Martjres fúfilnuerunt, & 
habuerunt córpus quale & t u habes?o mo~ 
nache^qui kiunmmfugis,putas igne-v ejfu-
gere } H x c &: multo plurain hanc rem 
Auguft.Quó máxime Faciunt5quodm^ 
chia; peccatum íuggillans malo tamen 
duftus fpintiidicebatTertuIlian. Qua TertuL 
iufiiorvenia.in ómnibus caufis^quamvolun 
ta lus\ an quaminuitúspeccatorimplorat} 
Nema vclens negare compellitur, nemo no 
lensfornkatur.Nullaad libidinem vis efi 
I n¡J¡ipfay?iefcit,c¡uod libet^cogi Negationem 
porro quanta competlunt ingjnia carnificls 
& generapoenarUm ? Quls nfugisnegauit 
qui Chrlfium vexatus,an qui delecíatus a~ 
mlfit^qui cum auerteret*doluit,an qui cum 
amtteretJfffi&Et tame HU cicatrices Chri-
(iiano prcello infculpt<&, & Vtiqueinuidioft 
apud Chrlpum,quia viciffecupierunt,&fie 
queque dorio f t quia non vlncendo refferut 
InquaS adhuc& diaholus ivfe fifpirat cu 
fuá infelicítate fed cafya cumfcenitentiá me 
rente ,fed nonerubefeente ad Domlnum de 
£ \ venia Denuo dimittitur eis, qui piaculari-
ter ne^auerunt,folis lilis caro infirma efi.At 
qui núlla tam fortlscaro , quam qu£.fpiri-
tumelidit .Hxc Tertul.Sed enim vtmi-
tiorajita multo apdora íunt,qu£,Ber-
nard.ierm.deS.Clemente ^P. &Mar-
tyre ab hocnon longeabíensfic dice-
bat.Fíquid ergo mnpoffumus, & nos cum 
Beato Clemente Chrifil libere caikem ? fed 
D 
fotie 
> f ó InEp¡ft .adPhil ip.Cap .n .Vcrf .XIX:&XX 
^ortereffondent üllqHl, Pojfemffs ^ opfortu 1 
mtas non deelferyfedperfecutioms tempns 
cejfault.At ego fateor, mnfátis crediderim 
ha dlcemibHS.Qmdenlm ? Qmtldle ccditls 
fmEllem ñcHsvntm.)& wmronivos arbi-
trammpojferefijiere^lrímmijnls probate co 
fliñlbtis^qnam'umllter in maiori certaml-
ne fiarepofsitit-Ecceenim vobis m .dicitur. 
Sacrificate idolis,& v'mtte,aKtft hoc no vtd 
tis oportet vos dluerps fupplh ijs interire.No 
tiic Dominusñgmentumnoílrum , nec 
datnobis tam forte certamen.Beato Clenáen-
d certamen forte dedit, vt vincerec , & 
difeerec, qitoniam omnium potentior 
eft hp i en tía .Vefirum autem certamen qua 
le cftfratres meU Quotidh v'obh fuggeritur 
incordibus veftrlsjranqe ordinem tsm^nmr 
mura^detfaht^aqe rcmifws ; Infirmitatem 
ifimula refponde el qui forte durius locutus 
f f i ,v t fatisfacias dejiderlo ftáv Nec dteitur 
cuiquam. Nt(i htefeceris, morleris ,fed v t 
tnultum^cum dificúltate & labore rcfftes 
tuo,&c.J í i ñzuw.Siergomhmufmodi cer 
tamtne pcriclitamur, ft v ix refifúmus fon-
terdum etiamfuccuiHh'mus, quidmtilo tá 
craut certaminefaceYeñtus'iSi iuricis fragi-
lihus cédit inflrmiíai noftra, quortodo t iUi 
refifierértHítc pulchre Bernard. A qui-
bus nonlongijEÍs ilierint, qiiíe fie dixit 
Hierett* Hieronym^epift . ia.adfin.^a^íí 'w^/-
ftorfuertt,c'oir'Jtamury&putamus nos Vea 
I aliquod prd fraré beneficium, cumaquatlus 
I -vinr-fW blblr/tuS.Call.tfrangltur,menfafub' 
\ uerntut jverberarefonant,& aqua tepidior 
\fanvuine vindteatur . Regnum cqclorum 
j vim patjtur,&: violentirapiuntillud.AT* 
IJi vlm fsceríSyCoebrumregnanoncapiesSic 
Hicron ' 
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V E R S V S X I X . 
S PE R O 
1 A V T E M I N 
D O M I N O I E S V T I 
tnothcuna me citomit' 
tere ad vos,vt & ego bo 
no animofítDjCoghids, 
quajeírcavosfunt. 
V E R S V S X X . 
Í S I E M I N E M 
E N I M H A B E O T A M 
vnanimcm, cjucm finecra 
affeftione pro vobis 
íbllickuiíic. 
C O M M E N T A R I V S . 
Idctur (quod obfer-
uatTheophylad,)mu 
tuum fibi iPhilippen i 
íibus ofííciumrepen-
di^vt qui eos de ibis re 
busin ruperiorib" ccr 
tiores fecerat j modo 
de eórüm profédu perquirat, 6¿ abéis 
tationempatat; vt quidircipulos bona 1 
fpe aiuerat,atqite íirraauerat^tis de eo 
rum virtute,feliciqueÉuangelice prsdí. 
cationis íucceííu nuneijs animstur ,ac 
refif iatunfic enim Thcopbyl.Co^í? e- Thecphji 
'• mmyinqutt,in Vomino.memad.moium ex 
D meishis literisperdidkifis, qute. mécum <^ e- i 
rantur jvtqueproueñum (It BuangelmCbrif 
t i f ó aduerfariorutvfa&a omnia contra eo~ 
rumcfmlonemprocejferinzjlc ipfe bono am~ 
tro fimfuturuSy confo!arique vosin po ftem 'i 
queax*,cuin certior fuerimperTimotheum 
a d me redemtem effeftus, quemadmedum 
& vobifeum agatur. 
E 
* 
Spero amem in Domino 
An{e\mns:T-Íanc¿juÍdef» eptfiolam m t - í t . 
tovohts per Epaphroditutfífidfpero mnln Anfelnté 
fed in Dómino Uílijdefi^n mifericot 
diaSatuatoris.'Shi bencobferuat Chry~ Chrjfofi* 
íoftom. Apoflolum non grauiora ío-
lum, fed minora etiám^veíut Timothci 
raifionem ad Deum referíe^üendensfe 
totum ádiuinaprouidetía penderé onu 
nsíque 
Explicado liceralis % 6 j 
S.Thom. 
Prímaf, 
nefque fpes fuas m vno Deo collocaíTe, 
Vidtamem ( ínquit ille ) qmm omnla adi 
Chriftum referat,& ipfaw quaqueTlmathe 
mfsioMemJta dicens'.Spevo autem in Do-
mino híusdeflyconfido, vthocmlhlVeus 
gratificetur, idque mhiex fententU[ucee-
dat': ita Chryíoftom. cuius v:eftigia íic 
^vtmitSmThom.Notandum efl, q m d A -
fojtolusfic habmt fiduclam in Deo, quod e-
tiammínima attribnehat i .Connth. 
5 .Non quod fufficientes ílmus cogitare 
aliquid anobiSjquafiex nobis: redíuíH-
cientia noftraex Deo eftific illeiNcc mi 
ñus adrem Pnmafiusdum i'\.l.J).zt exem 
flu-m non timare\ fedomrilafub fpe Domi ú 
prom'ttendaikd de hoc in adnocac. • Cal-
vero íefum Paulus íignaté D jminam 
appeIIet,&dehinusIociitionis ví,& efli 
cacitate vide didacap. i .verf.i.a ñnme 
2.^  & cap.2.verí.io.anum.<;2. 
V i & egohono aniwo 
Jim. 
B 
Grac, 
Qui Pauíum fpe ramma,& confecta- j 
tafperareaudiatj&vteamentem íuften | 
tet.boneque aniuiO(Grscé w'KvKOi L& > 
to,iucHndó,pr¿fenti}acforti) fie, T i m o - | 
theu vellemittere,deruaralute,&; vincü ! 
íorum quibus erat conftri6tu.s liberatio 
ne íermoncminftituere crediderir : at 
fubijeit ipíeycogm'tls, qu£ circavas funf. 
Nimirum plus fuos,quara feamAbat,at-1 
que ideo de ipforum ftatu, atque profe-
!du;magisquam de fuá incolumitate e-
jratroIiicitiis:& vero,vt dePhiíippcnüu 
jrebus nuper,ex Epaphrodito certíor fa-
ft8 eíret,vix fibi fatisfacerepoterat.qum 
'deauo eas fingillatim recognofeereti v- | 
jbi feiteobferuat luftinianus amanriumj 
jingeniu.qui mofoíiquoiaminoio fiaj; 1 
necvnquaTi {ib^fatisfaciant: Compo-
nít veroCHrvro{lom.ha:c verbacum l i -
lis r ad TheíTaíon.cap.^. 17. Nos autem 
frit-set defolatl avobis a-d tetnnm hofá.af-
i.a. he¡ pefl:^mn cor¿e ahundmúus fefúnaulmm 
Jal 'Z- iy faciem veftram Vtdere cum multo defide-
rle'.OHonlam voluimus veniread vos \ eqo 
flulde-nPaulm & femely& Iterum, fedim 
ped-uít nos Satanás: & c . Propter qmdnon 
fuCtmentes amUms^pUcHit nobis retnauere 
Athenls\folis & m'-fimus Timothenm f ra -
trem noCrruns^ mlniftrum Deo in'Euange 
lio Chrifü ad confirmandos vos)& exhorta 
A.dosprofJe vefira: v t i n d ice t P 4UI i co n fu e ^  Chrjfofí* 
/ tudinem;&de dircipulorumprofeaa,& 
/alute cm&m.Quandoemmipje (inquitil 
le) adeffenon poterat y difcipulos mittebat: 
Itaresillorttm/lbi Ignotas e^ e^ ne adbreué 
\ quidem tempüs ferrépoterat: 3c poíl non-
nixlh'.Nonenlm hocfolo oftenditm charl-
tas^quod fuá nunciat y fed etiam quod de i l -
lorum ftatu cupit cognofeere. Hoc enim ani 
ma ef í valde curantis,& fatagentis , & in 
perpetua quadafGÜieitudineverfantis.Wcc Theophh 
Ghryfoftom, &eodem poene modo ad 
Tequentia verba Theophfl.Aduerte qua 
diligenter h)tc profpkeret Philippcnfihus, 
quandoquldem fi ei non ad eos concederé l i -
cmffet,alias tranfmhtebat, ne vlldtempore 
vacarét^quin adfidemerudlrentur. ícaiíle Amhrof. 
Quo ennt pulchrahacc A.mbroíijVerba 
Term.zS.Hlcenimajfe5l-¿íspatern£ pletatls 
efiyVt de ahfentibus liberis no tam certa fpe 
'gaudeat, quamfolliclta cofitatlone defpe-
ret: & fl mi l aceos vlderé deferlt, amare 
plus noHerit,acper hoc intellfiimus ^ quod a~ 
mor Inter pr&fentesgratus^tyinter abfentes 
moleftui.H zc A mbroíius. 
I C Quod li inquiras:Cur Aportólas, qui 
frequens fcholíE paradiíi auditor> & cu-
ius conuerfatio in coélis eratjomnia^u^ 
jad difcipulosípedabant inde non edifr 
|Ceret?primorefpondet Oecumenius in 
'prsfstum íocurn ad TheíTalonicenfes-, 
diuino confilio id fuiííc dirpoíitum T ne 
(quodalibi idemmet Paulus dixit)mag 
nicudinereuelationííex tolleretur.Qaó 
pofsisducere, qu^íi tdixit Hieronym. 
inqq.ad Damaf.q. ^.Nnllushomo excep-
to eo^qt/t ob noftramfalutem carmm eft d'tg 
D 
lu f im. 
o t. 
Oecume, 1 
Hieroti. 
OecHme» 
natus tnduere.plenamhabult fcientlam, & rÁ 
.r • -íi -r, • tv 1 Chryfo t* 
certtfsim.tmventatem. Demque Paulus ex JJ J 
parte cognofdt , & ex parte prophetat, & 
nuneper ¡peculum videt, & in Anivmate, 
Qxla cum vene^t quod perfety/rm eft, tune 
quodéxparte eft deftruetur.Dzináe aliam 
aíFert idemmet Oscumenius rationem, 
ne homines Paü'umjaliofve Apoíiolos 
maiores quam reapfe efíent, aut huma-
nam excedentes naturam exiílimarent, 
vt Aduum 14, lo.tam Paulus,qua Bar- Affuum 
nabas dij crediti,&habitiíuiit. Vtbené j ^ . i 0 . 
camen h^c dícantur;opportunius,credi 
derim,refpondiCe hoc loco Chryíoíto-
mum,ea potifsimumdecaufa Pauíum 
omma qu^ e agerent eius difcipuli diui-
nítus non cognouiffc, ne iíli omnia pee 
cata fuáMagiftro manifeíla eíTe cognof 
ceníes frontem perfricarent j de impude 
t i l 
i 
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Senes. 
tes reddercnt ür: A qdi i l 1 u m .Non enimfp 
rltuomnlacognofcebat y Uque ture fiebat. 
Etemmjih9c jlbidifcipuliferfuajijfent-, tja&>\ 
pudentes fa c ¡ [ m j m c autem tamfperjt-
rentUterefociUhctrrlgebAntur, Vt hínc 
viderisnonaullaex fubditorum erratis 
difsiraulanda á Pradatis effej&in cafti-
gationibus^uibus dedecus ^ i g n o m i -
nia ineft minutatim, nec vno i£Hi punie 
dum^iuevc facilius corrigant üue y vt 
plus puníantjquippcfubditus,quinouit 
nihil bóni de ipfo Pra:latum fuum fpei ; 
rejirHpuisisquodamraGdocieincepsfue 
rit,&fappliciominime obnoxius.i ñor 
Ifecus, acquiadamantínum Corpus ad ex 
cipiendas plagashaberettfunt harchauí 
ta ex Senccabb. i .de Clementia, c.22. 
fíe monente:/p/oi faatíss emendab's mino 
rspoenít'.diligent'yis enlm v l u h , cmallquld 
inteeri p peYeft.Nemo dtgmtatiperditt far 
clt irnpHnltñtis gemís efa iam non haberepoe 
na locumSic Seneea:fed de hoc alibi. 
V. 
Chrjjofél 
Cognitis qua cirea vos. 
ciorhuius locutionisexplicatio «ft;N0 
tamen ideo contemni omnino illa d«-
bet,quíE de mutua iudiciorum)& volun 
tatura confenfíoneiquaPaulus)&Timo 
thcusiuxta ver^ ckaritatisleges prxdi-
t i eírent-jinonnullis a&rtur, & Corne-
lio probatur i-nam & pra;didani ínclu-
dit,&: veram infuper charitaiem quq Ín-
ter vtrumque intercedebat apprimeex-
plicat.Et vero Priuiaílusdeeadem íblli 
citudioc in animarumfalute procuran-
Ja generalirer fie accepit. Q*4 ltame€um\ 
pYo omnium fdute fd l lc i tm Jit.; 
Sincera affectmel 
CorveL 
Prímaf. 
V I . 
Grac» 
Chry foftom.Híí verbls ojlendit, (rande-
re lllos debkijfe de 'vincullsieaq»e fubfiqnl' \ 
M u l t u m enimjtbl voluptad s attHltp Nam | 
i l lud .Yt & ego bono animo ümjjocjlgni \ 
Ificat quemadmodum vos. Sed gen eral ior,! 
|opinor, Pauliíermo eAadomniú Phi-
lííppenfium rerum cognítionera ípe--
l<^ans. 
T^am vnanmeml 
Egregia Tímothei íaustvñanímem 
jcurn dmino Paulo cíTe : Grarcequidem 
idixit ipfe ÍCQKVKOV paYt animo pr&dltír. 
ifuppleerga vos, quivideíicet tam vna 
jinecum veftmm profeftum optet,& pro 
curet. Sic épatribusplurcs: Chryfofl;. 
CWjl}0¡t. QHlaqueyatqueegovos amat'. Tlmoíheuí 
[eft'.Erant autem & alytftiosmttterem ^fed 
'ieemo talis e(f. Ergo hoc efl, vnanlmcm efe, 
Theaph* ^lfc*lf!i^os i^m.atque^feamare'.Theophy 
* ilzSt.Póteramjnqmt, velallum quempiam 
\ad vos Ipfe tranfmlttere ^fed nullns erat vt 
I ifte m é l Vnanlmlsjjoc eft animo meo confor 
^msrftilparemcuramveftns inrebtisno fe-
^nfelf*. CUS^ AC ipfe egopraflaretiA-nklnmsiNeml-
rteníylnqult^modo mecum haheo tamvnam-
memjdefi Ita concordantem mex volttntdtl 
linhtc negmv.Hxc verior, atqueílmpli 
D 
Orjccé^p^WGerman^Iogit im^ nS 
adulterine, vti kgit AuguÜin.efiW*! ^ - Í . 
1 57.ad finemríicHÍECsñtvtns.Nentinsm j & w é f a 
habeOrfuígermane de vobis foílicitutpf.sM 
ter omnino acill ideqaibusc.i .verf. í / . 
Sane yyXftbi(quoddici putoquaíí ^FPlí' 
C<o/)eft,originem habenslegitimam,íl-í 
ue minimé fpurius;{íe aquila dicitur gec ¡ 
manajidefl vera,&:incorrupt2e originisjj 
íumicut etiam pxononfucatHs: non JiBus:^ 
atqueitahiccapit Anrelm.expiicansjín Anfslm. 
\ cera^deftpHra1&nofiBa cordis affeBlone, 
\ideftgermana charltate; vndSjqiiod etia Efius* 
i adnotauit Guillielm.EOius, congruic 
| biclocusilh i.ad Timoth. \ t i . T i m ~ i . A d T i 
i theo dHeftfifilio: vbi ©r^cé etiam eñ yv* mot. 1.2. 
a i & , idcíl, vt Arobrofíus, & alij legunc AmWof 
\ Germano', fiue vt Syrus interpres vero: LeB.Sy* 
jhoceftnon adulterino, aut degeneri, 
i qui patrera videíicet fpiritualem Pau-
lum fide,& moribus vt ibi inquit Cor-
neli9 refertiQuo máxime pertinet Chry 
fofiom.5: Theophylafti explicatío, qui 
finceramafteQione pro paterna furr.ur: 
Alius ergo Timotheus non modo ab i l - f 
lisdequibuscap.i. verf. 1 7 A'\xzra^:Qul~i^míel' 
damautemex contentlone Chr'ftum armun y ^ P^** 
clant,nonJi»ceretfcd ab ijs etiam,q!gi íni- í P^*1 • 17 
biChriftumex charitate pra:dicabant,|^'0^^* 
vtenim in EuangeíioRomx dlífemina Tktvpbt' 
do non indiligetes,nec iníínceri eíTent; 
atfuisrebus,& commoditati plus íufto 
Videbantur addi(fti>t ad verf.req.ex Pa 
tribus videbimuSj&adhunGlocum mo 
nct A n f c l m ^ Primafíus.Qilonlprior. 
\Mdtienimvldentur efe fol lk i t l pro alijí, 
fed re vera non pro ipjis follicitlfunt fedpr* 
rebmtffürumiqmshaíerecupmm$ú'ixígt.~ 
íjus VCÍQINOM enlm in Eeclejia .Chrifti tune 
Anfelm* 
Frimaf. 
iSí,v.m ¿wm i***m 
Explicado literalis 
frtter Faulum Afoflohf» h & Timotheum 
erat, qui germant de rege fclliatus etfet, 
fed contigerat^jt tempere, 'quo Timotheum 
n.lfn^árca fe alium ae filys non haberet, fed 
mercenarycumUh ejfentjdefl,fmqmre-
f«:H^ci l leabAugufüno ( ve aílolet) 
t raáa t^S. ih loan.íedpergit hic ^ & e-
gregiam Paüli charitatem mire expen-
dítjqui vtad dircipuíósfiliutn germa-
né de grege íbUicitum mitteret, ipíe ín-
ter mercenarios remahere non dubita-
uic:Adeo non íuajadeó quse aliorum e-
rant,qu^rebat:adeo fuam quietera,&m» 
cunditaEern,vt num.3. vidimus in difeil 
pulorum {^1016^ incolumitatecollocaj 
batrfedfuícipe totum Auguftm.locura:* 
Augafi. ! Inter mercenarios faflor invemuit, quafimt 
allatiem qmjinc&rlter dllheret irreae Chrl-
j i i^S" ctrcafeiñeis^qm cnmlllo eo tempo-
re fuer antañón inuenify Non enlm 'm Eccle -
(íáChrlfll tmcpr£ter Paulum Apoftolum, 
& Tlmathetim erat, germane de greve 
foHlc'ttts éjfetfed contlgerafyvt lllotempo-^ 
re qao Timotheum mifit,drca fe aiwm defi, 
lij r non^  haberet)fedfoli mercena^ij cum Ulo 
ejfentfoa qpiArentes^nonquk Ief^Chri(il.& \ 
tamen ipfe germane de vreqefolllcitus ma 
lult fllummrttere, & Inter mercenarios r& 
«j^fr^iHadcnus Auguílin* 
Pro <volis fGlliciítí* ft. 
V f f f , Curo Graccc rcripferit Pauíus. Tfli 
j r ^ r Vft&v ¿lígijuvYierc.f, id efl: qua ctrea 
•vos f&nt(Ciue resve(lras)curabit:{afyicsuLi 
tur DonnKÜi, quos ego ínter bonos, ac 
venerabiles auftores numerare non íb-
l¿ó,anne(9-end.ih.tc elle príecedetis ver 
fus vvrhís fperoafítem; &-C. hoc modo. 
Speró nséTifKOtheüm cito ntl^mu ad vos, 
qtñ cum venerh^fincere ea qtict aA vosperti 
net CKráblf.tk quaj intercedunt verba pa 
renthefi claudenda^qnodáliterfuturum 
illtid CMraíñt dunus piíEcedentibus ha:-
reannec Paulo hyperbatis vti íic ihfre-
*]uéns:Veru emm vero idvel de apici-
bus digladiari,vel in feirponodum , fi-
ne piatente via remitan,! quíererc , vel 
Paulini feníusguftum plené noncepif-
Te , vel ipíiim hyperbatis turbare, vel, 
quod grauiuseíl:,á Vulgatidirpunftió-
ne,& fenfu, grammatico ingenio difee-
dere,aut,vt íeuirsíme dicamJextra cho-
rum faltaréjvelle (eorum pace dixerim) 
fuerií^. v ..^  . ' 
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Vni Deofidendum j aique 
ipfo fpes omnes fan* 
dandas efe* 
Adnotatió !• 
1: 
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£)Igna Paulo h^c vox fuéúx:Spero m -
te InDominó l e faQui ením mil Deo 
P aulusfideretíquid enim humana res, 
mortahac,, pr^íídia íuerint, vt illis Paú 
lus fuas fundarerfpes ? Magnusparuis, 
venísínambus, ¿c fallacíbusj coeleftis, 
acpceñediuinusterrenis, atqiie cadu-
cis rebusniteretur?Sanéha?c venhomi^ 
nis natura,h^c proborum hóminiiraih! 
libro Deí confcriptonimferies^^c vir 
tutis conditio & lex eft, in vno Deo fpe 
írare abeo omni.no pendereivnde nota-i 
ter de Enqs qui,vt ab aíiqui'bus affl'tttís, I 
tzrumnofusdis.QL Phiíonehb, quod dete^ 
rimpotiorllnjídietur y in t e rp re t í tm Spesr Qenef •. 
Genefís4.2(5'.díxic Moyíes/^f^pír í»- 6 ° 
íiocaremmen Dominkvbi LXX.habent, T v 
Htcjperamtrmocare nomen Vomim l)ei', 
Státim vero íubijciti/ííVí'/í/í/'fr genera 
tiomsAdaút){iue vt reponunt L X X . H i c 
efi líbergenerationls hon.'muw.quzü á be-
né fperanteifiiiorum Dei feries ordoq. 
texaturilia»c omnia huncin modum ex-„ 
pendente citato loco Phjlone: H i c pri-
musfperauit imíocare nomen JDomini Dei. 
Retí: .Vero enim homíníy qmdwaqi<; poteft 
efeproprmní^qHamfpes,&expeílatlo pof-
f f ionhhonorumaccipiendorti'm a folomu 
nificentiflmo Deo.qmdirenfis folut?? five-
rafaterlvolumus.proprie hominum eflja-
quam hiqulmnfperant in Venm, extraña 
t^ram ratlonalerficenfeántur .Ideo cum di-
xiífet ds E^osiHic fperauic inuocare f$fr, 
men DominiDei:¿/Í]pmí^fm : Hiceft 
lib'er generationis hominum probbru: 
Scriptum efl enlw in J)ei libro; f l u m bene 
fperantem effehominem, Hséc Philó. 
His,dumeanon omnino penetraue-
uerínt,ñeque intrófpexerínt; facile nó-
ftrihominesaíTenticntur: immoin illis 
Philóhis vérbisir^w^^wí hi,qm non fpe 
PhÚ 
! 
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Ecehi, 
rant iuVenm, extranaturiimratiomlem\ 
cenfeantfír-ytnüñiLbixnty atque inquirent;1 
equis adeo amens ¿¿barbaras fuerit qui ¡ 
in Deo fperare nolitpfed fi hoíce de hac 
fpe cgo prius monuerim j & quid tandc 
íic fperare in Deum commonílrauerim, 
non paucos fore qui in Deum non (pe-
rene , haudfacile oftendero. Sanéin 
Deum fperare, fiue Deo credere ,niíiil 
aliud fuent,quam in vno Deo fpes om-
nes,omnia voca,omnefque curas eolio 
caífe j ei omnino fe probare, &ípíius 
prarceptís hícrcndo,illiuscur£,acproui 
dentisE Te commíttere,& ab eo vnoom-
nem felicitatern expe6l:are,id 6c mone-
te Bernardo íerm.iMn Pfalm Qúi babl^ 
tafAum ea Vatis verba, Omnlam tttes 
JDommefpcs meain omnem parterñ ver-
fat,^: fibi aptat. Quidqmd Inriur agendñ 
ftt*qtiidqmd dccl'wandum., qmdqaU tolera 
díím^qmdqmdopandum ^ tu es Domine 
fpes mea. H&c vn¿ w'hi ommu<m f fomf-
fionum canfa ; h<ec tota ratlo mea expefla-
tioms Audis ne?ergocosomncs inDeu 
non fperare dixeriSjqm in res humanas 
ardentius fperantj& de mortalibusac 
cadulís boms.tamquam de immortali-
biiSjiS: aiiernum duraturis, iuiieantes 
quietemin illisfaara,iiicunditatera, & 
; beatitudincrn ílatuunt, atque fundantj 
| ( vt omittam quíe pafsím oceurmnt 
|monílra,nuIlá virtute redemptaja tritijs 
jáígra , folaquelibídine fortiat)quorum 
!videlicet,#/*wm«, Salomone auftore, 
mfeif^'eft.EccIeíiaftes i .verf.^. Sed 
hac omnia ab eodem Philone alio in lo 
codecerpta íunt: Namdum iprc libro 
de Abraham magnum huncPatriarcha 
Inde tnaximé commendat , quod Deo 
\ ífrediderit inquiens:£ji;í¿?f infacris llteris 
preciarum Ahrahami elogmfn teftam Mo -
fis oraculo'.dlcitur ?»í^,credidiíreDeo.í^ 
i v t c(l d iñu hremfdmumúta faftu Tnaximu 
emm-prtter Deum credere, aut lu 
'jlttm^atit turum efoanyYinclipami ? anglo-
\ri&}an dimtvli,&nobUltatl} an corforisbo 
p7i?Deo credere íiue fidem habere;idem 
jeíre,acmundirebus non credere, nec 
rpemín illiscollocare, atque é contra, 
illis rebus credere perinde cenferi, *ac 
Deo non credere, fíe poft modum ad-
ft.m\X..Atvero qulfervirtMÜmcontemyU 
tionem^r exrrcitatlonem ad Deum ¡nropc-
r-án(yreB'4m,& tutum tter tenent, i)tnihil 
verlus dlcl pofsit,c¡uam qulfqúis illis rehus 
tCredit^Ú Deo m crederej cotrn qui Veo cte 
B 
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rdityfnlmwt llliscredere.Hqc ine,qu?BafiI. 
f orat.20. qus eft deprincipatu fiepro-
^ bat,atqüeconfirmat: S i m ntillialijnot 
frdter quamfoilDeocultumtrihuere jpar 
ejl-yficet'amñequevlla malta re fpemm-
j l ram confiituere debemos,quam mDeo om 
nit:m rerum Domino. Qui enlrti in homine 
fpemfuam céllocatyam quioh allud quid-
dam ex rebus humarás je Ja f ía t , yelutiob 
p4tejlatem¡autfecuniaSiaut aliquid eorum^ 
quavvlgo[plendida exiftwanturfi nonpo 
teft dicere Domine Deus mem in te defíxi 
fpemmeam.Si(:l&n(ú'ms. Quamenteim-
butus Dauid Pfalm.i).37.dieebat: Tihi 
derelitlus eft pauper: orfhano tu eris aditf-
tor. Neccrediderisde ijsfolum paupe-
ribus,áut orphanis efle rermonem,quos 
adeasanguítias aduerílv, fiue infidlofa 
fortuna reduxkjfed de illis cciam qui vt 
á Dei prouidentia vndequaque depen-
derent ,i«cularibus rebus,atquepríefi-
dijsrenunciarunt. Vndc inibi Auguíl. 
Ideo enimpauper efljdeft ontnia huius mun 
¿itemporalipkmacontempptjut tujtstan-
tumfpes ««í.Pupillo tu eris adiutor: 7¿¿ 
eftei cm moriinr pater hiemundus j e r que 
carmlitergenitus eft, & iam poteft dicere. 
Mundus mihi crucifixus eft,& ego mun 
áo.Talibus tnimpupillispaterfit Deus. Va 
cef quippeDeuspupillesJieridifcipulcs fuosf 
qmhus dicit. Ne vobis dicatis patrem in 
terris.Itaibi,<5í íertn. i io.de tempore. 
Bt qua. nobis alia fpes eftifi no fumus i l l i de-
re i l f t i , quinoj non derellnquit. Difclte ergs 
ejfcpauperesy& Deorelinqni, o co?ftj>aupe-
B 4 h 
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resmei.Uxc &alia Auguft. 
Sed enim vtríufque iam fpei funda-
memajílmulque fru¿um, atque exitum 
videarous, nec abalio commodiüs id 
quam á Paulo Timoth.epiftol. i .cap.íT. 
i7.pr£Ercribente. Dimtbus huiuspadi 
prttcipe.nonftiblimefipere,necfperare in In 
certo diuitiarumjed in Deo í/j/wPulcher 
rime vtrumqiie:Diuitijs nimirum ac re-
bus fíceulijincertitudinem, cui nemo 
prudensinnitaturjDeoveio viram om-
nis vita fom€ cui nemo non pofsit ron 
fidere;notanierafsignans: fed expende 
í]ngulaverba:A7ír//'í)-áre,inquit,í«/^í'>' 
u d íukiarumifcnevtab fpe retrahatin-
certitudinem obijciens-, qúis enim reí 
ancipiti,aut fluxas,-fiuemalonomini fí-
dat. Vnde Chryfoílo.adea verba.*^/<í, 
in eo fperas^quodrepetenie tramfertuY ? i d 
quippe dinklA funt'.qkld in illisfpem pn 'u , 
quibus confidere omnino nonf otes > Simili-
i . M T i 
Chryfoft.. 
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ítermr* 
ter hnk \m.Namf t inccrta d'mlúarnm ffíi. e - c^iam Abrahami fidem zQVñTñSK\&i$\A&Rofñ-< 
denter attenderet^nun ffiam ftiferblret, fed A dixiíret : Qjúcontraffem m fpem credldit^' 18 .C^ ü 
femper tlmeret, & tanto eftet follkitioYetia 'i't fie, etp:.ier multarumgent'mm,Etnon in 
firmatus efl fidey nec cofyderamt cor fus futí fecttndumhanc vitam. M n l u enlmface-
res in ifiisfitcHllfertufhaúontbmfecHrlores 
fuercMnlt i ame propterfuas dmidas quafi 
ñ i$* comprehenfi^atqtte cructatijvel ínterfe 
í l i f m t . M u l t i erant heri dimes, & venien-
tibtis íatronilus, atque cunóla auferemibus 
euiffílantpauferes: Necdifsidet á Pauli 
fenfa Sénecaepiftol. K.dum aít: Vifce-
dañt áliquandaifta infidiofahona, & fperan 
tibusmelhra quamaffecutis'.melioi-s.fpera j 
tíbuslergopefsimain ípera iquandono 
rnodain ipfis locum habet illudfpem me 
títafeges: fed fpem ipfam dolor & labor 
in íídiofc excipiunt:vnde idcrnmecepift. 
4 Nol i hmc tranqsiUlltati conjiiere\momen 
to wíarevertitHr^eodemdievbi luferuntnx 
ugíaforhemun Necminorem energiam 
iiabet,qLi6d rubijcit Paulus: Sed in Veo 
viuo quísfíca VOCQVÍHUS ^fusjvt ad fpera 
dum Deoincitaretj&inanibus ,fragilí-| 
sus, faIlacib9,im.mo veromortuisí^cu 
emo 'tttum^Scc.ple^ifsimefciens, quiaqua-
cumque promifnpotens efly& facere'.notatL 
ter CuhdivJdeo & reputatum efl ei ad iufli 
tiamwhi íi ambigas;cur fidem no ad vir-
tutem^ut fan¿licatem,reu quod l i l i pro 
pius quadrat, ad religionera/pietatem-
que reiecentjrediuftitix opus?quíE eui-
que ílmm tribyit,eíTedixeric?re6lérerpo 
det Philolíb.Quis rerumdiuinarum íit 
h^res:premensfimiluGeneíis verba, ni 
hil adeo iuílici^ conrentaneumt'fle,qua 
Dco fidem habere,quodineoíolurn fir-
mum,cercumqueíic príefidiuin , quippe 
qaí viiius,ac verus Deus eft.vt íperanti-
bas in fe oranem opem auxiliurn aíFe Ph'dó. 
rae. Audi iílum : l l l u d quoque beneaddi- j 
tu9úmputatam ei fidem. ad mflitiam. N ih i l 
enim tam iuftamsquá?n fíde fincera T)eo ere 
dere.ld quamuis hijfum, & naturA confen-
taneum mirumvidetHr prepter vulgus in~ 
arium bonorum idoIisDeum viunm^vi j Q credulum^qmsargur -sp.cra Scriptura d i -
gentem,{iantem,fortem, asternumma-
¡nentemiujflaantítheliopponeret : non! 
jrecnsac Ieremias,vtDomÍnum áfaííísj 
Sácfabulofisdijsdifcriminaret, cap. 14. | 
| álidicebat. Numquidfant ínfculptilibus] 
ger.tmm, quipluant ? aut coelipoffunt daré 
imbres ? nonnú tu es Domlnus Deus no¡ler^! 
^ w ^ í ^ í ^ ^ í í a c íídiceret: A quo 
nifi ab vno Domino faíatem, aut ineo-
lumitatem rperabimus?an a gentiq ido-
lis-aut á fignis^quas incóelo íunt;ath£cc u 
grandinem , & turbiném quibusomníá 
perdant,díirepoflrunt,& reapfedant/a-
lutarem yero imbrem émittere, aut hu-
matils vfibus prouidere no poííuntrQu^ 
omniáób oculos habcnsBernard.ferm* 
^.in Pfalm.Qmhabitat ' ,^^ híec verba 
fundebat:!^ quid enimfíhácfaplwus , v t 
qtúd cunfl; tmttr abi/iceró oninino fpesmlfe^ 
ras ^vanzsjnutiles feduñoriás: & hule <vm 
tamfolidctJamperfeBt, tam beatxfpei tota 
deuotlone animijoto feruorefpiritus inh<cre j ; 
re?Si quid l i l i impofsib'dex fiquid i l l i dlfficl-
leeíl^quareahtidinqHofperes * Sed verbo 
orgnla potefl Q^jdfacilius difltt ? Attamen 
huwfmodi dlftum tntelliq'as'volo. Si decre-
tíerkfaluíire nos,continuo l ihrabmur-f í v i 
u'ficare placuerit^vlta in volúntate e'ms eft* 
Si premia aterná largir i , Ucet ei quod vult 
y^mr.Sicilíe. 
Hinc Paulus ad Román. 4 .18. cum 
cit^info'o JJeo firmur?feffey certumqueprdfl, 
j dium, quantumliheth&cmirentur homlnes \ 
! verorum honorum expertes ^ ailoqul re vera ¡ 
non mlrabile.Efl aute opus iufttt'ui proprm* [ 
K x c & aíiapoft modiim aíferenda ibi 
Philo : Cuidenuorationi inmxusBer- Bernafi 
nard.íerm 15,in Pfalm. habitat:a.ni~ j 
mofe roonet. Qttemctímque locumoccHpa\ 
üeritfpesvejler^veflereritpes vefler vtique 
fpes vejlra eft^dr quantumcumque illapro-
cejferit obúnebit-fl tamen in Deumtota f i -
gafptr ) v t j irmajít , & nonmuket, Sic 
ílle, 
Adhuc tamén premas, veíim, epité- i 
t í ion-y^íjquod Deo notaterin hacre 
appinxit Paulus:Nam Gríecam vocem 
proprie verteris^^mjquaíí aftü vitam 
hauries: Qüodquidem plus n«ícjo quid 
ejnphafis habere videtur, quam vóxw-
«^.Etenim,fi meminifli i tune Deus a-y 
6cu viuere,^ víjcajem fpintumchumano 
loqüimur more)trahere fignaté dicitur 
cum creaturis fuis vitam fpirat5& bene-
ficia fuá in homines indefinenter diftri-
buit:videdi£ta cap.i .verf.2.adnotat.¿. 
anum. i.Quare in Deo viuente fperare 
id fuerit omnino, ac in eo fpem repone 
re •, qui non modo totus ad benefacien-
du pronus; & adfuorum fpes implédas 
propenfus efl;fed etiam qui cum benefa 
cit , & repletlnhonls dejldenum noflrunti 
V. 
Grdta. 
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fuamet vita haurire quodámodo vide-
tur.Confides ergo ei magno íure? fpera-
bis íneo óptimo mérito? Audiiam cita-
to loco Bernardumpoft pr^ efara verba 
híee fubijcientem: A n ^ r o defailacitate 
iam non duhitas,fed tyfa efi t'Mfuf^eBíí vo-
luntas'iPlane& voluntatis ttfilmonia credl 
hilia faíla. f m t nlmis. Maiorem hac dilc-
dionetn nenio habct, quamvtanimam 
fuam ponatquispro amicisfuis.pm'^'É' 
qmndo m fefperanti dejit illa malefias, cjíid 
tam fiedlos enio'/fet^^ feJjierari ? Plañe non 
derellnqmtfferantes infe. AdiuLiabit^zf, 
& erueceosápeecatoribus , & faíuauit 
QOs.Qmre}Qmbus mentís? Aud i quod fe-
yuitfír.qaia. fperauerunt in eo. Dulcís can 
fa ^attamen effieax; attamen irrefragabilís. 
Wxc ille. Quibus innixus rationibus fie 
ipfe,& inanes faJfaíquc temporalium bo 
norum fpes nauíeabundus refpuebat, 
& huic vm veré beata: fpei totus incuft-
hzh&l.SiperentínaltjSalijftrtehic infeísn-
tia Uterarumjhíc ín aftutia ftculíj l le in no-
bilitatejile in dignít atetille in alia qualibet] 
B 
twm ípdícas>Quís Veo locjuenti ,follicenti-
jfV,'qveJideTnn enadhiberet cthmfiejfct imfius 
j & epín'um mortalhm iniuft'fsimtísl Huic 
refpondebirnHS^catie, caue o praclare vlr , ne 
temeré autill^mfapícntemfraudesfuls lan 
dibus^am indi^iisperfeWfúmam virtmemt 
fidem tribuaSyaut nojtrawfufer hacre inen 
fes f mentiam. NamJ¡penkns ferutari , non 
folum ÍH fuferficie voluerisRomperles,quam 
difficilefit^credere foíi Veo abfqpie vilo tefti 
momo propter cognationem , quam habemns 
cum rehus mortñlihHsyqíi& nobls perfnadety 
vt credarAUS$damHfqueglGri$¡prÍKcipatmy 
amlclsfinltatijíüborique corporls, & c^fe^ 
risplurimis.Hasperffíafiones elíiderey&dif^ 
fidere creatvretperfe infidtfsinfá ac fcl l Veo 
fidere, amfohsvete fidnseftires eft animi 
magniycceleftifque ^non ¡mfcdti vllis rebus 
mftratibusM.^dizmisVl'i'úo. \ 
Illeveró pLiícher,& inhancremeo 
magis opportunus,quó plus plus expedí P f a l . ^ 
tur Dauidis locusefl Plalm. 54.2 tfláSla 2.5. 
fuper Vominum curam tuam, & ipfe te m í 
trietyno dablt in tsternumfluB&atiowm ÍH-
vanitateconfidat. Propter te omnia detri' /ío.Sed pende fingula^primum verba 
Matth. 
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menta feci^&arbitrorvt ftercora,^?^, 
tti es V omine fpes mea.Speret qul vult in- in I 
eerto diuitiarum , ego vero ne ipfa quide-m \ 
nifi ahs te víBm neceffar!afpero-}nímlríí ver-' 
ho tuo confidens ín quo ableci omnia. QUÍE-
rite primumregnum Dei, 8c iuftitiara e-
ius,&omniaadijeientur vobis nempe t i -
bí dereíidus eñ pauperjorphano tu eris | 
Pratm 9 z&iuiorSimlhtpr&nnafro?rÁttííntm\i¡)er te I 
¡ obtinenda fperabo,Si ínfartantaduerfus me 
\pralla,fifítuiat mmdtís^fífremat mallgnm, 
i f l ipfa caro aduerftísfplrkum conctípifc'at, in , 
I te ego fperabo.Frater hoc[apere, exfide v i~ \ 
uereeft. H z c Bernard.Apudquem obfer 1 
uaextremahsc vei'hr.Hocfapere, exfide] 
w^r<?f/}.'quibus vt Tapientiísimé &ab-
folutirsimé adftruit,egregium fideiopus 
eíTejDeo crederc,fiue in eum tatummo-
do,& ab eo omnebonumfperarejita a>. 
^ué innuil,eosquifíEeularÍbusbonis ín 
híErent,emortuam quodammodo habe-
re fidem,&: pro ecelefti cognatione^ua 
ex viua,veraque in Deumfidej&charita 
te contrahimusjeumbrutis, &inanima-
tis rebus affinitatem habere. Sed vth^c 
cogitatio vndique rubííftat audi rurfus 
Philonem citato l ib. QHÍS rerum diuln. 
ftt bares, idficopportuné pertradantem 
¡dum praífata verh^credidit Abraha Veo 
elucidare (^üáet.Ad laudem elus qul credi 
| dlt,dicatfortajf? aliqms-Jooccine laude dig-
D 
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iafta^vioA peculiarerayim, atque cona-'l 
tum ad aliquid á nobis proijcienduíigní 
ficat,fíe enim iadum lapidis dicirnus,cii 
illum in diñatem locum totoímpetu ia-1 
ciuinsrdeinde obferua^c^r^ibi á Vate, j 
non pro hac,aiit illa fed pro omni cura; j 
cunéliíque rebus íiue ad corpus, fine ad 
ánimum fpedantibusponr.vndeRabb. 
DauidHebrsam vocem pro dono, íiue Rab. V a 
denls capiens,{ie legens íimulatque expli uid . 
cav.Proijcefaper Vominum quod dedit ubi • 
vfqxe inhmcdíémJ&reuihs verb^c expli Rab,Sa-
cat iusRabb.Salomónreponit . r^^ fu- lomon, 
per Vominum teipfam'.zc fi dícatur, fine vt 
Deus pro libito te ferat,atque gubernet. 
Iam egregia huic in Deo defix^ fpei v i -
de qmd ex mente Pfaltisrefpohdeat^p/ír 
(inquit in primis)fí f^m'iffiquam quide 
phraíim dum opsime ad matrem infan-
tera íiium ladsntem,& enutricntem ac-
commodas^exillafummam hominis de 
rebus fuis ineuriam, quod Deo íe totu 
Gredens,3tque commitcens abitlius pro 
tiidcntiaoranmodependeat; fu mm a ra-
que Dei curam in illo feruando, tutan-
d o ^ bonis ómnibus cohoneílando e! i -
cies;quid enim lamente infantulo,minus 
follicicumPquid matre la&ate de illo raa 
iori ftudío,&prouídentíainuigilás,fue-
rit?itaquidem dicebat Auguílin. U h . i . Augufti, 
, foliloqüior.cap. 1 ^.Conftanter V*e crede. 
eje i • 
Adnotatio I . Moralis 
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9Íque te totum cdmmltte c¡ kiumpotefl. Noli anchoras innitatur?Sed eur fapi^sinaluit 
ejfevelleqmfiproprm ^ & intua poteflate^ A dicere c r ^ ' í / ^ í P ^ q u a m Deo? Sané 
fede'msclementifsiml, &vtilifsiml*Domini 
teferm ejfeprofitereuta enimte ad fe ftélima 
reno deftnetjúhilcgieúbi euenire permittet, 
nlfiquodt'íbiprojit etlamfi nefcias. Quare 
notan ter fubdit Vates. Nondabitinater-
^umflHBHaúonémiuflo'.o^úmum ípei iu-
ítiexitum, firmifsimumqueillius pra»fí-
dium, quod hullo modo conuelíí * dif-
rumpique pofsitifumpta metaphora a fa 
¿•^(vceílin prouerbio) <& validifsima 
anchara quainulla vi poteft abrumpi;ac 
proindgipfiinnixanauis tucirsimé con-
fiftit,nec hác, íllacfluduat; feicé indi-
cans.Quam faneimaginem íícprobauit 
J Apoftokis ad Hebreos 6 . 1 9 . Volens 
\ TJeua ofenderé polimtatiónibks haredibus 
\immobilitatejnconftlvjfiii iniérpófuit ius m-
randwmjvtper duas rea Immohiles fortlfsl-
mumfol'aúum haheamm , 'qui confmlmm 
ad tsnendampropoftamfpem^quamficm an¡ 
choram hahemm tmamyac firmam, & mee' 
dentem vfque adinteriora velaminls: *qu£e \ 
B 
vt innueret ffepe f^pius ; homini fuas 
fpes ad Dei placitum nutumque ducen-
ti,ab eoque quidqui^ honoris, 5: incohl 
micatis efl:,rperáti,diLiina pra2eepta,vih-
difta^upiditati, alijrqne afFedionibus 
modum pon3ntia,ad fp^ciem repugna-
rejquaíi ille,qui in ijs,qU(j moliturjad i l -
la íecomponitjingíorius nonnumquam 
¡egens,& triftis euafurus fitj At enim íem* 
¡íatihonjinis prudentiam tune máxime 
relucere,dum ipfimet Dei legi, qu^ fuis 
cupidinibus refpoafat in fpcm contra 
fpera credi-rjnihil pericuIi,fiueincommo 
di ex ilüus obferuatione ííbi metuens,ad 
eum modum quodicebat Séneca epííio- „ 
\9.6(>..AdomnepfilchriivW bonasfine vl la 
cmB túone procurret. Stet illic licet camU 
fexflet tor tor,atque ignis, perfeuerabit, nec 
quid pajfurus,fed quid fatiurus fit afpicietl 
& fe honeftú rel.tamquam bono viro'credet. 
VtilemUUmjtíú mdicabk, tutam, profpe-
ram. Cui quídam prudentirpeifideíí, 
extrema verba fie capio ^vtípes noftra Q feíicique exitu Del legem refpondere, 
tamquara validifsima anchora no térras, ¡ i affirmatSapiensrnamnonnumquamquí 
áut C(EÍO ipíimet.Deo viuo,& vero,íEcét 
numqüe immurabili innitaturjvt eadem j 
ac illa fenten ti a íít: Non fperare in incerto \ 
dimía rumfed in Deovluo.Cm videtur in 
tentusPauíinusín Natal 2.de S Felice, 
i inquies'Tntecompofita m'hiflxajit(ancho-
rav ' t . t . )Piá qnem etiam modum alibidi 
cebat Dauid: V l x i Domino(nfceptormetis 
e ' tM,& refuHummepim¡Demmem fpera 
honofi, fam^queíiia diurna lege con-
tempta profpicit; famam ipfara hono. 
remque amifsit . qu:i diuitijs plus iuño 
ftudet 5 8c 
nem: adeo non euadit locüples , vt ni— 
j hü alíud feciíTe , quam frudus exhau-
|íire , & patrimonium vexare videa— 
Itur: Qmmaámodx'mehím ( inquit i n i - | 
1 bi P'hilo ) qtdper ¡uhrirumtnced.unt, paf~ 
V i l . 
Écclefta. 
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/ ^ ^ ^ ^ t vbi l ea íoTtgur inapro í jp^ í? D pm lahuntur fállente vefllgio ^ ita qm per 
i in eúm:h'xheiiDom¡no miar. QMÍdiam cfr 
tius? tutius? quare mrfuspríEfato loco 
Vhilo'.SoUijrtturfides, quiacreditur Deo 
foluwft^certumque bonum, yita folat'mm, 
bono, (peí fupplemenni^def ulftuii caUmitam^ 
pletatis afferM.fofleritatls hdredhaS .profe-
cías demu in rebuS ómnibus Deofultus vnU 
uerforumauttore,qmpotif{omM)vulttan'' 
tum óptima.Xtnillt. 
Hínc Sapiens Ecclef.^ ^ ^ í t ^ f 
"tofenfatmcYeditleglDei, & lex Deifide--
Us ipft: vbi aecuratalocutione non dixit 
íiomo juftus,ííue pi9,fed y o ú u s fenfatus^ 
^uod Deo credere,{iue confidere,adpru 
dentfam , ^fenfum máxime pertineat; 
ejuisnaniqu-emediocriter prudens,, fiue 
cordatus ta firmo, (Srinexpugnabilí práí 
fídío fecurus non fidat; & huic faene, Be 
vaíidiísima;,potius qua vulgari cuipiarn 
cOrporis , & externa baña durtínt ani~~ 
mum , ptpím cadere necejfe eft | ¿fítip— 
pe cum'fint df clima , & lubma* Is ve-
ro , qui iri diuina lege tamquam in 
fpeeulo, feintuetur, illique in i js óm-
nibus , qua; molicur feattemperat,ni-
hil difpendij , fed plurimum potiits e-
moíümenti ex illa percipereíoleat: Mon 
dabit enim ináternum fluíiuatlonemiufio, 
Quamad re bené a S.Niloin Aícetico 
obferuatu eft,ScripturamMadíanitis ta-
bernacnlá,mobiliafeilicet, infirmaque 
tentoria,Hierufalem vero muros,firma-
que míeniaadfcribere. Mil i verba H^e 
Cuñt:Apte dixit Scriptura Madianitas habe 
retabernaeula; muros vero Hierufale.Om-
nia enim qu& virtute drcumdata funt^rn tá 
funt, & munita, qua autem vitijsfmt d r -
cumfcripta^tabernaculifpeciem hahent. Sie. 
ille. 
2 / 4 Eplfí.ad Ph¡lip.Cap.ÍI.vcrf.XIX.&: X X . 
Equidemvt Paulüs íperans in Domi 
holefu faciíe ancor-íeinnicitur , ncclflu-
^wffí-jjJf.AdduOatim. ScÁ f oyorteai 
ali'-jUld admiran dtím dicere^ adhíícampltus 
¿tuatiohem patitur, itatjuotquütfa:culii A \éfi:na9n in faciendo rerum quideni cffenti& 
rebus fiducá: vulgaribus nituntur anc£> 
ris hacillacindefinétur fíuduaie, varijf 
que turbmibas agitari, atque abripi, nc-
ceííe eftiita qüidé r^culariu,auaroru fcili 
cet inuidoru, & voiuptuarioru homiim 
typú feresCain egrefins a facie Doroini, 
H^ferbuÍR fíü£l;Li-asinduciíurGenef.4.i 6. 
Genef.Jfi verbis:£^rí>]f//i Caín a facié J)üm¡ni ha 
\hitault froftigtis ad Oncta'em plagam £• 
JLec.1 ig. ^f^:vbiied.Tigurina habet; ad Orien 
talemflagamdílitiarumi Quid vero ea in 
phga^ hoceílinfaseuli dtíitijs , arque 
diuiti^srepereíit, aperiunt LXX.prohi 
verbis rcponeíites: Hahhauitfrofuiiiis in 
ier raNod' .ká obferua vocem Nod , íiue 
| N a i d á Hieronymo in traditionibüsHe 
i braicis interpretan fluíimtionem ' ac 
Lee Hf*' Prc*^ n^ e ^UEl¿ locum commode legi. H a 
' k tauh in tena vagas, frofugks >in¡lahilis,& 
fedisincert<z,Vn\chíevQto,qm áDeifacie 
Jiieron* 
frodtittd juntan continendo veroea quafa-
\ñafHnt,ne adnihilum iedeant conúnentur" 
Quód íiinquiras,curampliusfuerit,co-
jtinere haíc quam feciffe,cum aiquaíisom 
niño virtutis íiue pótentiíe, vtrumqueef 
|fe videatur?refpondebo, in prima rerum 
icreatioíie ad Dei vocera omnia hilari-
ter & íubenter pullulaíTe j & ad íliarr) na 
i turam , lucemque haunendam nulla i n -
terpoíita mora gratater adueniíTe,ideo-
que íimpüci v oce omnia prodiga,perfe 
' ¿taque dici^at enim cummortalium mor 
t^ates fíuxsq.resíint,^: fuapte natura ad 
• ;nihiiutcdát , aniplií)aliquid(ÍÍhumano 
Joquamur n ore) eíTequodamodo vide-
•I tur,ea c6tinere,& ab Ímpetu, quo ad n i -
i hil ruur,reuocareiquippe qua: íponte or 
jtafunt^nofponte/ed quaíi Virtútis diui 
Inae víillisilláfafubfiftere videtur, vnde 
Anfelmusibihanc phrañm portas omnia, jinfelm. 
egreditur,& faEcuíi bdníscófidit , in per, C ^c explícat: ideftfurfumtenet^e decidant' 
petua fíuátuatione eíTedicitur.Quó refei j & in n'ihiiumreuertatur* Cui eógitationi'; 
ras opportuna h^c Gregorij verbalib¿ 
2 2 . M oral. c ap. 2. Quaft In áqms dífluenúA 
busfundamentum poneréyeft in rebus labenA 
tíbusfoel fidntiam velle colíocare jiantee-\ 
nlm Veo tranfeunt omma;qmd ergó ef , ah* 
\ftantefugere, nijt tranfeuntibus rebns inh<£^ 
|rfre?En vülgi ancoras, qúibus quomaJ 
iStúhátifn g*síisfulrus;magjs fluduaberis^íed audi 
no abs re aptaueris tum Grarcü verbum 
^ 0 ) ^ , quód ad ea frequ'étius vrurpatur,} 
qu? ira petu quoda aguntur aseoercetur J 
tu i l l u d w m / í ^ j h b c eft,potéti^,fortií 
ludinisroborisjid enim proprié figniíi-f 
cat Grajea voX(&ü«jMK(y. Na cá de prima Grajee. 
rerü creatione a Dauide folumodo dica| 
turrF^r^ Vomtnicoelifirmatifmi, & fpirl 
haede re ALthnicüPyth-ágórEapuáStd1 ^ . inof is inmbmmsvlñméóri .Víúm.5ér .6 , \ pj7^¿.¿ 
basum rerm.i.de virtute. V i v i ti a ancor di 
funt infirma ¡gloria etiam infrmior ^ cerfus \ 
Ít.idem,magí[iratus¿eneres omnia hac mbe 
ctlla, & virihus deflhma.Qtíjí ergo funt an 
córá fitm& ¿Prudentiaymagnanimita s fort l 
tíido,eas nulla tempsfas agitat. H&c Veieft 
Uxjvirtmemfolam ejfequa fotensjollda^ 
Jttyc<cteraomnia ntigas & meftiasm^c illé. 
I Sed preme egregíam ilt^m Gre^ori) 
theíim x Stante enim Veo tranfeunt omniay 
iquafi harc omnia, quíe prx manibus ha-
bernusbona5eurqueÍintcerta, & folidí 
aliquid habeant,qu6 Deo inhzretjquoá 
í iabi l lo defledant; ftatim dilabantur,, 
'jidHeh^i ® a^ nihilum tenáant. Id quod firmare 
' videtur Paulusd m ad Hebreos 1.5.de 
Xpei filio inquit:Portans smnia verbo vhi-
iutls/¿^emphaticalocutione admiran-
da m perpetúámque Dei gubernationern 
QfyQnéeñvSt qmdem cadentia & adnihiln 
rw^mf^( Ghryíoíí .hom. i'.in ad Hebr.) 
Í1 CQntmetYa§nsmmmmiis e^cenfinere m n d ^ 
1 0 -
h C h r j f i j l , 
quod vna tátu vox immo vnicusflat9 cd 
ru ereationi fatis fueritjde c6reruatione, 
^ tq . gubernatióne nptater inquit Paul9, 
portas verbo virtmisp^jqüaíi egregiu po 
tetia:, ac fortitudinisfuíe fpecime edat. 
Etenim du ha:c omnia fíuxa,& labilia. 
Be adinüice pugnaría cotinetur, & fuften 
tatur, máxima & admirabilis diuine vir-
tútis visdcclaratur.Vt ia videris,quidfit 
huraanís rebus,& no Deo credere: State 
emmV:e& trafem omnia quid ergo eftab (late 
fugere^níf trafeutihus rebus mharereí hoc 
eft iu aqvis defluetibusfundamenta peñere^ 
& cum traníeutibus aduerfus Bernardi 
monitu traníireüpreenim adEugen.Iib. 
^ . .deconí idera t .a iebat .Tr^/ íemí^ ,^ 
fiare nullopaffo quemtyfacvt a t é trafeant 
nónper te. • • 
H^c audo cefu probauit, arque ilíu-
ílrauít Salomón Eeclefiaííes 1. S. cum 
íignatifsimíe illithefi firmandse : Vanl-
tas vamtatumy & omnia ^w'í^jiaáiunxit: 
B&tmr* 
Adnotatio I . Moralis 
Cufíñ¿ res dífjícUésiJtíéHpneft cas homo ex*\ Chrifiiams impfitas,qmclmnmntürfinguU 
píicaréfermone.Nim íi Hebrea, & ©rar-l A fmdofenefcenteiqmdfi& fenes impmh f h r 
lec .He. 
¡ J d RoH 
i 8.20. 
caattentiús confulueris, non tam addif 
ficultatem comparándí Tcientias, & res 
naturales pcrueftigandi} quam ad lafsitu 
dinem, &: defatígationemcreaturarum 
poft tot annosin húminum obrequio,íñ 
íumptos,hícc i-eferendáfunt. Certé pro 
dtfflciles Hebraíce efl; te^ucim labonofdi.i 
lalfata,defatigatie a verbo íagagh; Uborá-
re,fatigari>laf[arkitq. ita L x X , . interpré 
tati funtaV^o^TTi cum ¿?j^íírí?^('vt legiíTe 
videntur omnes Patres Gr^ci) eade om 
ninO íígnificatione j quarc apte h^c retu 
lerisad praícedétiaverba,inquibuserea 
turara labores defcriprerat fapiens; V;g. 
terr^que nííqita no laborat in reru alia, 
Se alia geUeratiOile:SoUs,& Luná in per 
perua,(& irrequieta circuíatione; verorfi 
ín cotinuó moÉir.fluminu in indefinenri 
decurfu- c^teraruqué reru hóminis vfi-
bus , c?cíeruitió deítinatis^eodeomnino 
fenfu,qüoadRom.8.io.dixitPaulus:K? 
mtati credtHra ftibieBa efl no volesúde ft. dif 
ficilís,moróía,iiigemifcés)& ver .22.0^ 
ms creamraJngemiJcit^&partHrlt: Vt velít 
íapies Omnia IIÍEC cotínua agitatidne, & 
motü ,mültoq. féruiedi hominibus labo 
rcípr.TCipííe Vero tainaniter cofumpto^ 
adéo ta Iaírata,defatígata,&quaü euaner 
fcetia^fi: ad occasu tedétia eíre,vtfermo-
he vi'x valeat explican. Cui íentetiíE ex * 
plicada»,ac cófirmandsooportuniisimá 
íbnt,qu£B Demetr iano Africa Procofuli 
malédicisvocibus oblatrati, Chriftianis < 
imputadas effe calamitates, & maíajquá; j 
tuc teporis orbe diueXabantjfapiéter refi 
t j p ' J l b . ftodet Gyprian.pecuíiari ád illu libro eo 
ad Ve* feriptoína príECcrqiia qtiod adftruit^ipfó 
ru potiusgetiliu iriipiétaté ilíaríi cíadiu 
CaüsaeíTeiexmudi etia feiiioónl'niadete 
rióra fieri,<S¿ in peius vergere fie pulchre 
'¿ÉtñíiMíñmtík necefte efl qmdquldfine ta 
próximo in ó c ' c i d m ^ extrema deuérgh.Sic 
Sol inoccafihfao radios mln'us claró^ó"ígneo 
ffledoreíaculdfur;ftc déclinate iacuffu ex ó 
letls córnibus L n m ténuátui'^& arhbr, quA 
fuerat añtéa v i r i d i s ^ feriilis arefeetibusra 
msfitpbflmodwflerilifenéBttie deformis,Ei 
fons,qMÍ exúdatibus pnus venís lárgiterpró 
fluebatfeneEittté defic les vtx módico fudoré 
deflillai. H ü c fententíd mundo data éft, ha& 
pe i lex eft,vi omnla ór%jcJkídat, & duBd 
fenefcant]& Infirmetur fortia, & magna mi 
ma tu r ,& cUinf í rmata^ dimínmafuerint 
finlañtuf, Etftatimeúdemíenfü ferüeris 
fnetf. 
ftiamSjquod mlms valeant in feneUnte'.qmk 
ñon perindé vtpr'ws vlgeant auditu áurlnn), 
tur fu peduyoculoríi acie^viriumrobor^ fuet-
eo vpfcerHyinole mebrorum ? & ttíolimvttra 
oftmgéntúsi$' ñongéñmamos vita homim 
ionga^ápfo&edéret^vix nmcpofsit ad cente-
riaríüM numéruñb peruenire ? Canos vtde-
mus m puertsyCapilli deficiunt d'ñttqud cref-
catit^ntc atas infenetíut'e definlt, fed incipit 
afenécluteyfic in ortu adhucfuojidfiném na-
tiuitaspropefatTflcquodcumqiiemncnafíi- ''"**• 
turymiídíipJíUsfeneBute degeneratyVt nemo 
miran debeat,fingula in mundo cdpijfe défi~ 
cere^quando totus ipfe iam mundusin defe-
Bioneefti& mfine. Hadenus Cyprianusi 
Pulchreérgohínc monet Salomón, nuí 
lo modo aptas,íiue idóneas iam effe crea 
turas adinh&retidumillis^ cum prs fe-
nio ,^ laísitudine iam iam de%:iant,rui-
namq.lle minerituryvnjsquiillís totoa-
himi , corporifque pondere ínrtitünrur, 
dicere Yiaeatm.Eccecofidisfuperbacfítam 
Q ' drndineu cofra&ii iftájfyper MgjptM, cuijí 
j tnnixus fuerit homo, intrámt inmamí elus. , *. 
j Írai, 36-.(S,.Quamadrem premé illud Ha ^ * 
baeuc 3. i^.Maledlxifiifceptríseiusiproüt 
á nobis expenditur ad verá l y . ad^-
hot . i i 
Ego fi fapís fperalbis íh í5no íefu hoe 
eíl vni Domino feruiésj vni Domino fi-
des. Cerré Vthumamsrebus credss Deo 
ñOn credis; &cum tranfeüiitíbus tran-
fis,(S:cumdilabentibüsdílábérisj ita 3¿ 
Deo j &kumanis rebus íimül credenSj 
Ded minos credis;nsc firmiter íubfiftis. 
Audi líaiamde EccleíiíE firmitate , & 
fempitérna quiete fie diíTerentem Cap* 
3 3. i p . Refpice Sion ciuitattm folemni-
tatis noftr¿ : oculitui vidébuñt lerufalem, 
hahitationem epuléniani , tabérnaculum, 
quod nequáquam tranferri poierk^néc aufe~ 
rentpír clam eiu 's in fempitérñum j & omnes 
fumculiélus nonrumpentui'. Qutafolumma^. 
do ibi magnlficus eft Vominus noftér^ Pre-
mecauraíem ^V;quíe tañtx fecuritatis^ 
tárri robüft2B ftabilifqüe fortitudinis; 
tamque optirfié íündat^ ^ ae coníli--
tí i ix fedis ratianem reddit: nimirum 
folunímodo y ibi mágnificum , & pió db-
fequid cültüm eíTe Ddmiñura: Vífen-
ílis íít 5 ideo EcclefisE felicitacem immu-
lábiíérn,á¿ irtlmortaíem 3c veluti trabaíi 
tíálid affixa,quin aíiqua ex parte, vel h i -
líí diírupi^aüt velíi eári qüeat effe futura j 
*-t S; i * qüod 
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lOi. 
a7<S In Epift.ad Philip.Cap.ILverf.XlXA X X . 
quodvriiDeoviuo,ac veroinnltatuijncc 
a fíEculiidolis 5 íiuc Fallacibus bonis ali-
quómododependeat;ac fi tacité innua-
tur,ianto magis certum, & optime con-
ílitütu allquid fore,Quanto farcuíaribus 
tebus minas inliíEÍÍerirjtantúquc incerti 
tü.diniSj&IubriciiatislKibituiü.quatum 
in fallís idolis fine frculanbus bonis ha> 
bnerit ípei,atq. c o ñ d c ú x , na cu. ha:c fra 
^ilia 8ccaduca fint,c]ui pofsit no nutare, 
qui illis incúbitírúpetur hodic LTtitia: 
fuhiculus, eras honorisrrenellecur poíl 
motlu clauus rei familiaris,&c. Quodíi 
vni Deo quis ad hxter i t^d áhféretj'tiir ct'a 
ai eius in fempternii, & omnesftinicvll elus 
ñorítfentHY.l ta quidé Dominus difcipn-
los ad Euangeliu per totíí orbe diííemi-
nandu miífuruSjVt aduerfus omnes fortu 
na; caíüs armaret.& tottatifq. periculis 
Mat , 10 eriperetjcííftamudibona relinquere,ac 
bus,veluti ruinofis parietibus & fnnda-
• meiis adhxrebat.quodquide Se ipfemet 
A ¡ pfeudo propheta Balaa paláfateri copul 
' íuseft5Num.z3.21 .inquies:No eftidolií. Numér-. 
inlacoi^necvidcturfmHlachruinlfMelVo 23.21 
mnüs J)eus eius cu eo e¡l,&clagor VÍBOYÍA\ 
rcols ciiilígivt dicere videatur:vt Deo in 
nilitur,itaomnia víncit: vt idola & ílrcu 
lachra deípicit,ita firmus^, &:inc6culTus 
pidona; fignaíecu seper deferc.-fubjicit 
; Vexs eduxit illíi de Majpto^cuius fortitHdo' Procof * 
*fmills eft rhinocerotls.y bl duProcop. Ru' RfiperU\\ 
i percus,& alij rilinocerotis imagine Deoj 
ob máxima, & infnperabile fortittidinej 
l'accomodanr.Theodorct.q.44.adipíumi 
Imet populareferenda íic exiftimat. Qm Theodé 
l da ergo voluerut^ hmc afsimilare Vominum \ 
I J^eti. Ego "vero arbitrar , hoc de populo di&m 
\e(fe,ncpe queadmodjí monoceros vmcúmhaj 
bet cornufícpopulusverefius vnicvt Deum 
Chrjfoj 
repudiare fie eis pr^fcribebat.iVc/;Vf po/-
Jidere a u r í ^ e ^ arg^entH, nej^ peemiia in £0* 
nis veftris.Noperamziia,ne¿j¿ duas tm'icaSj 
neifa calceamenta^nequevirgawt videl-icet}| 
du. folumodo in eis magnifictís fuiíTet Vómi 
nus^nce creatur^ alieui inhíKrerenr,in Veí 
ra & immutabili ftabilitate eífent, & om\ 
nesfuniculi eoru non r aperen turívnde ad 
• ea verba Cbryfoft.hom. 34.111 Matth.íic: 
I ait'.Cíí Vommus omnesfolíicltuMn&^i dtfci- ^  
\pyAom cordibus elecerit^atque ómnibus negó 
1 ti/jSfacularibus alienatosi& ab omni tepora-
! rerum cura liberatos, ferreos,qmdamo-
' do^atque ada?nayttlmsfecerin Deo nímii íí' 
taquafirmifsimo báculo nonvirga* árUri 
f ^ dineíefubindeinnitentes: qüare rurfusl 
,7^RÍ A ea verba apüd Luca c.,9.3.íic penditAm 
brof.lib.ó'.in Lucáin principió . Qualt 
debeat 'c¡[e,qui Euangeli&at Verbu Veipra 
cepús Euagelicis dejignatur^vtfine v'ir^a^fi 
ne per ajine calceamento.fine pane ^ fin'c pe cu-
ma,hoc efifubfidijfcícularis adminicula nom 
requir.ens ,fideque tutus, fúteifibi^quominus 
adorat.Idclrco beatus Vauid dixitún te ini 
micos noílros vetilabimür eornu. Pfal.5 P f - ^ h 
43 .fi'.Sic ilIe,quodP.atrüdiísidiu facile^ 
(3 c5ponas,íídixeris'.homineDeoa,rmatuj| 
jDeoadíímiie^ueDeurobore,¿¿fortitui . 
D 
' Luc. 9.3 
¡diñe quodamodoeíTe:atq; ideircó eade 
i fortifsimi animális imagine peo, & hó-
| mini arqué couenire¿Quóverba£)a.uidis 
qua; aftert Theodor.notaterire videíuri 
Spera ergo lnJ)omino Iefu,$c duobüs domi 
nisinferuirc ñolij&rhinocéroCi adíimi 
lissin eoinimicosoránes vetilabiscornd 
& in nomine ei5* fpernes infurgetes inte 
# -
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1 Preprmm Dúetúram^ f ue 
fpiritualmm Aíagiftrom 
characierem efíej vnanimi 
eareqmrat.magispojlejHppetere. Pulchré,1 i n t C T íe C O n f e n í í a n e t U EtiS 
nam quanto minas creaturisinnixus,ía- J i . j . / y 1 
p.fidetutior^ftabiiior. gdiodijSemtnando 
Sané de Dei populo Vidore,atq, floré 
te adíimili locntionedicebatMofesDeü 
ter. 32.11.Dominusfiolus¿PÍX e'ms fu i t , ó ' 
no erat ctt eo Deús alienus\Co¡lítí4Ít en fuper 
excelsa térra, vt cómederet fruftm aarorn: 
v i fugerét mel de petray oíeíia defaxo durif-
fimo,&c.ac ii diceret:Quid ni omnia pro 
ípera,ac fuauitate, Se felicítate plena ei 
obuenirec.qui vnoDííoduftori níteba-
tar?necdiis aíienis,caducis,atqiíeuilíaci 
copfpirare* 
Adnoíatio lié 
JjEné quidem hac T^imotheicum Pau! ' .h 
lo vnanimitas de ea voluntatum,& a-
nimorum CDiundione^ua' Ecclefííe mi | 
nirtrosraaximé decetjánonnullis capi-j 
tur : ve egregia hi-c Fimotíiei laus S 
m 
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'fit^offtnimodam t^ín ivo lu n taris, jquam 
íehfuSjatque iudicíj eum Paulo cdnfen-
¿t&tpQKÍhabci"e>a 'cjao -non longe it quod 
[Ad Phi ver^ i ' i - i p f e f u b i u f l g i t ' f e i i m j ^ ^ ^ ^ 
v zz* ' ' t ^ fauwit in JímingeUo'.quidenim patei" 
i & films niíl vnum ca|Wit^vnum os i^deni 
velle^ i<ieiiLriollefueri¡ni? vel fí ftriáio-
íjrekxcutione delegans • quid fiííús niCi 
patris i m ago,, & ivtnbta' fütr-fc'? fon é 
.y* plura í int , quaein D'odófibiís^^ fpi 
ritualibus magiftris -deíiderenÉür!• p&é 
tjiüBiisfuis'in Iotisj-&;aóltimari<>bÍSj, ác 
agendura eíl; no^añteriiuiüs vnanimi-í 
tatisraentionem/ifeéit ^póftoíus, qtród 
:ciíliaris hic j - 'pr&píiufque iílbfüm 
Miebarader fuerte^ ¡mMque in ipíis ' a-1-: 
a4so ípíeiideat v t raUtua charícaS ^ ^ 
íementiarum:vniia¿^ Quo iñ prrm^ 
fero;:'ñoti modo aDornino aá feiSi^^i 
íicarn ído&rihara'; dáfíetoinandam lioh1 
íiiiguIos^aucternoS j ^ f M ^ o í fuiíTe díf-; 
Zw.ío«i,; cipulos niiíbs LiiraS'XO.-i. ve cíiarit'atií>,| 
átque eoncordi^í t^um , quod 'nota-; 
ü i t G r e g ú t . f é q x m k r t e n t , íed -hac 'éa-j 
dem de califa fub duplíeatdrum metii'-; 
broru imagine-ná^íemel in Canticis adii 
brutos íuiííerfíiJírioiyero quoties éoiirTi 
bro ^deduplicatis iwebds fermpfté-fieri 
víderiSjy.g'.dG óbEí|i%deV-beribuSUQ l i ~ 
bijs de manibusjde'pedibus ad Dolores 
& coheinatores hacratione optímeáceo 
., modatieris, ítQhnuila exijS'pérre-: 
•^•^•'.•qaarrquid c.4.s>;de oéHílis fígnaté fpofus 
dixeriit, audi vüÍHtfáJ&cormetiforor'mea 
fpefdin vno oculóm ttióm^vhi en ex ^Philo | 
nís Carpatij., Scalá^rá Patr-S• Teritetiade' 
Ecclefia; Doctorib0 loquatur Spofus-, ea 
qux de ocuíoni in videdo vnitate ex Ga 
leño lib.io.de víiipartiu,e.io.aíibividi 
mus,quod nimimsvt dúo fint^ob inter-
na tarnc vnionénoduplicatas, fed ííngu 
Ias(niíi vero non íani, íéd caligátesFue-
rint,na vt inibi ex Tért.diximus: Lipleti 
b9 ocídls(ÍN0filaris luc,ernanmmrofae¡l)'VQS 
yideatjmaxinié h-abere íocil. exiñi Wám9,! 
vt fenfus fit; gratiístma Chrifto Tpiiitua 
liu ECCICÍJÍC ocLíloru natura eíTe, qui l i -
cetduo,immo pltires fuerint,non duas, 
plaves ve feoríim res/ed vná videt, qui 
iuxtafrequens Apoftolimonitíí de vno 
íenfu,&: veluti palato,atq.fapore mmy^ 
fierijsenuGleadis'doótrinaq.tradéda, ad 
Romana 5.^.& 2.ad Cor . i 3.1 r .&hoc 
eodé c.verf.i.no modovnánimiconren 
fione deguc,fed idérapiut docét atq. lo-
PhiU 
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qLiuturuta ibi Philo:O^Uí« v ñ ó o c d e m , 
& invm\crmeffoféife ^ténératu-.ejfe d ixh i 
m aklteJjdchmUftlis^né^mHltis crimbm, 
v t ne quid nififfmtale totíí ejfe melllgamm, 
poft modil opportuné copofíit h^c ípp 
íi verba cu íjsjquibus PáulüsGbrinthiós 
grauiter G).bití¿gatquoáalij Páuli,aíij Ce 
phx fe fe eíTe iaclaren^ cu vna vtriufque 
Apoftoíi raeSjVnus annnui eíTet, quo pa 
riterádfpintualía bellá; Vft'tÜ íto^étu ,7-
no fenfu currerent. ' 
Dixerim equide adh^cGaticoru ver-
ba refpexííreDnm cu'Mátth.' i 8. i p . ín-
quit:^ ex vohis cdfttífeHnt'[uper térra 
de o M ^ ' ^ a m ' ^ f e t l e r m l f i e t i í U s a Patre 
meo,qmm.eái''s epi* Qüid énmrdüo ííbi 
matuóce©;feritiet«s\nifi'áu&o¿üIrquibus 
vnusobtáííls^duoDoftbriés quibus vh», 
idemqué fubfít anitríus, ac feh'íus fue, 
rint?quid d'einde fponfuin volhératum;' 
& tnanus dtótem dixeris, ntfieá omnia, 
qux ab^ipfo •vnanínnteí' poftiílautuí e-
íargientem>Pro me eeft;e; base cogitante L 
plenifsiméfidei iubec. 'Sl'CyriHLis Hiérb' f ' y r ^ r \ 
folyraitanus'cateeheíi 6. vbí jtfíffláB'aps,' 
bos atquégéirmanos Eeeíéíiaj ócuJosJPe 
trum viddieet, <3¿ Pauíüra hón duofed 
vnum idemqüe videntes-atqUe hoe con-
cordia telo fponfum vulnerantes, & ab 
^odemagicis Simonis ártibus non leue 
GhriftianW-Ecelefi^ dátfi hiim, iniuriam 
que inferentibus illuftrem viftoriam re-
ferentes íle facit. Vl'-atdto'amem erraré 
far amicorum bonorHrñ 'illdin calamita-
tem correxlt, Petrus ^  fír paulus , cum ef-
fent priéftdes EccleJ¡£ : enm entm ^radica-
re t Simen in ccelosfe afcenfnrnm^ & ve* 
hkülo dAmonum in aefeTír WH * [ublena-
tpts yflexis genibus ferHi Vei , & concor-
diam ojiendentes , de qna 'dixit lefus.Qvió^ 
íí dúo ex vobis eOncordaüerinc, de qtia-
cumque re,quam petierinc fiet ipíism)-
cordu hoc telum fer oratlóhem, cnñten-
tes in Magmn, ' deiecerunt éum in terram, 
Ita Cyril.Sed anteipfüm Ongehes, hac 
potifsimum de caufa Eeclefi^ Docto-
res , atque miniílros preces ad Deum 
fundentes f^pius non exaudiri quod non 
tam coneordige in Deum, quam dífeor-
d i ^ i n feipfostcíummictant, ex prafa-
tis Chnfti apudMatth^um verbis fie mo 
nev.Btifia ejicaufa^roper ciuamnonexatt 
diamur orantes¡quianon confentimm mb'ú 
[uperterra^nec dogmate^neecdueYfatione'.ft-
CHt enim in muficis^mfifuent coHenihiavoiü 
i» 
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neft dde&at andientem; jíf # Í Scdefiít nifi 
confenfwhahdentyñotkMeBatstts&Mi in, 
je^nec-mdk, fimthnes éorum. HÍÉC Oríge-
nes. _ •^itRÍ-^^ftl- ' 
Sed vb^ui^i^agP <5ua h^ cc Dofio-
rum vnifas ae^Ufti .Sp0Íp>%Jiifi¡c.atur, 
paulo vberioi- eft, <&am.wj^&án \ -§p -
me 11 or ¡LI ra^ fr ijftcíujiiíilwmc i i i mp« 
.'dum: j)u.o tV-hfW.tw yficut ^ q j m m l l ca-
pra'gepie-lfaqvfWÍWMuY. í ^ J^ í *Gan tico -
rym 4 , ^ J ^ W 1 ! ÍP.co non eft<?ut£ibi e-
niwneícm omncs P a c r e ^ q u i ^ ^ á e Do-
¿loríbu^a,C:míiviftris Eecl^fis?. iRjietpre-
tantur j euro ;&: in eain explicatipncm 
ta. Gr^cijquam Latini confpir^ittj.Chai' 
dí£o interprete non leuiter fíLUemy, qui 
pro vbera repon it ^^/^forfi^iroaqui in 
proximoru mialutem incumb,un.t, adlu-
tores Del fimul videíice t cum illo al ios 
raluanteSjappelíentur áPaulo i.ad Co-
rinth. 3 otyv&ipfa met vberum^etapho-
raj quibus lae fidelibus exliibetur vt in 
virum pcrfedumexcrefcaíitjfatis d^l^ei 
de Jpfam expliccf.Quod expendo, illud 
in primis eftjtion modo miram vber u pa 
ritate m,^qualit a t eque, fed o mn imb d am 
4q£|biom íaSis- firoilitudínern el|e?cum id 
quod ab vno dimanat,eiufdé omninocoj 
loTÍs,raporis,.atqtqualitatis cu eo, quodj 
ab altero prOuemtúmo idémet vtriufq.^ 
mam illa: lac ah viio corde calorem reci-1 
pies, fuerittQuod quide ííu&ad voíutatfii 
c6iundion|,qua. Ecclefia; miniílri ab v*! 
110 Chrifti corde calore charitátis haüJ 
rietes^ríéditi funt,fiue ad dpdi'iíia: fimi 
litudine,qu£e eiufde eOloris,átq* fapoíis 
cíTe vidcatur/aeilé accomodes» I)eihde 
egregia lunc concordia: imágine,iu ge 
;meUis biiinuliiobferuajrunteiíim h i ta-
qua vno editi partu qua íímíllirtiij copa 
íes , & cóncordiferdegüntj-ímituifq. gaü 
dij$ fe íé oblectant. Vnde adha:c verba 
GttgOt.Vídipl^GemelíldlBlfpínt^ qkid con 
eofdkéfft^ñkAHticoncwdUh'f^i^t>C(tY.ú 
ab hac vberum íimilitudine no lon^ius 
iré ¥ídeiitur,duodecim Principes tribuil 
in KatíOnaíi Sacel-dotis,qüod rtiedio i l -
le péétore géfi:ab,at,quatuor yerfibus co-^  
fcript;4 ficeniiilExodi 1$. i j . Ponefque 
in eo cjuatnor btdiñes lapUtt.In yrimó verfu 
trjt t í i p s S a t d l m f é c Hahebut^ homnafi 
IIOYH /jf/-<íif/.Ma ,in eó fignáte loco pófiti) 
^iíde ípiritUjV.itajdodrinaíTlque ab vno 
Chdflo DominO,éUius peífoniiíj Sacer 
^os gerebat,lviurii'c,appdfíté inp^bat: 
qtio etiá ^icitjiio aíiter qua in modu ver 
fusjcuius partes inteHié cocin6rc,¿kco 
caídaTC^tq. ccia cpfbnarc debet, cófeti 
biííytnímiru nihil in Sacerdotibu&,á¿mÍ 
niftris ChriftiíÍt,qiiodn6 c6cordet,atq* 
cofentiat/ed ex hac ctiá Tcribedi ratio-
ne illud ctia eIicias,quod Dodod? chari 
tati^nioniq, femada miriíicé deferuit^ 
mhil íibi plusf.quo vnfiqueq. adídgare, 
nihilpr^alio fibraíEimere,iicc vna tatú 
íab^íjue fittéra ali j - ruperiorc fe face-
re,íed mutuu fibi officiííexhibcrejatque 
períbjucredebére. 
N:ec folum inijsqui eiudem religio* 
nis^aut familiíejfíuei quiingenio, acmo-
ribuv fuerint per ümiíes, egregia bate ai 
n i m oru > f en ten tiarum que con feníto; de-
bet ej^crcjid eñim non adeo tapinor^ 
fucrit íaudandum^atque mirandum ^c^1 
morum íimilitudo,íiuc ídem famili^ cliá 
i'adcr chantatc,& vnionc conciíiaíe fo-
Ieat,{ed in ómnibus generaliteí Eccleíi^ 
miniftris,quantaüisregionis j familiacue 
diuedítate ^ ííue morum difsimilitiiáiné 
ipter fedirsidcantjitaquídeíii ift eclebri 
ijíp Ezechielis curru ,myfticis animalij-
bus,quíE Do&omm, & miniílroruta E-
uangelij typum gerunt, ornato, aqui-
lam, & bouem, bomincm, & leonení, 
codem paffu in cederéjeodem ípiritu du 
ci non fecus ac fí aquiíabos eífetj 1^ 5 
ye in bominemforet commtitatUS, v i -
deris: nimirum qüí peíípicácís ^ & quí 
tardi íngeñíj cíí 5 qui Hgídüs ín ícue 
rítatem propended ^ & quibeiligtiO ani-
mo in humanitatera inctinat, parícísá-
íitatis, ác pacis hcxii ínter fe vnanimii 
tfcr cQpulantun& dum aíius vt leofor-
íis íh pcccatórésacHfcf ínúebitur ¡ aliüs 
Vt íjfdem benignitátis oleomedeatur,hü 
írjañum,atque füáuem fe éxhibet, Kic c© 
tempiátióni deditus yix ab ea auellituri 
illéexterhis mín i te í j s oceupátíoni-^ 
busincümbit;eodeiíidüiS;ifpiritU ad V-
num diuínxgtoHáífcopüfuafehfa, átq. 
cogitationés dirigUntiVnde hoh multo 
poteft cídem Vatirbtá vhá íuxta terram 
quatüor ahimaliufaciés íímulhabens ííc 
apparuiíTe Áic'nm'.Cti^uJflceYe animaliá^ 
appúYmt rota vna JhpeY teYYa iux'ta AnfmA' 
liahahes ¿juátuor fdc't€sJEtech. A . í 5.Qüá 
ÍI eadé órbita,tata illa ínPm,átq.ihgehio 
iu diuerñtasdircürrerctijfdcq. vcftigijs 
íritécierét eodeq* vnius féüerítas,aítcriüi 
mafüctndo,hüiusaIacntas,ilHí'cuáátió1: 
&larditasiret,quodbmhes ídem fape-
renc idém dicereht j átqüc ddcefénr. 
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|Si¿ adea verba expendente Venerabile 
;Galírido in allegonjs Gorfrid. Tilma-
\ ni:Siemmfingula dlfpenfarentur m í<.f, ¿¡¡HÍ 
• in Eccltfia vidmurgerereprlnclpatum, v -
| m niam qmtmr habensfadesfuper terram 
¡rotahacammalia apparem , netamfacite 
ífdn&a Erclefiafcimeretftr', licet enmijingu-
I lis Sedeáis finguli vldeamr práejfepaftores, 
| ^ animdlafan&a trahere qmdamodo rotas 
-plureSj ejfe tamendebet affettus eamm, & 
j efera^velutftfitrota in medio rotae, v t om-
msfrwtdEcckfiíZSvnlHs Catbolica infiema-
tur awbuus continereXtz. ilíe. 
Qúaíariede caufadumdíuinusSpi 
; ritiisjSapié.7.22.a'SaIomone rpiritusin 
telIigenDx appcllatur(íicenimidinter-
pretatur Gregorius Nazianzenus ora-
tione ^ .deTl i ro logO&^V^í , (kmul 
fiplcxcffc dicitur: Quódíl ha^cnonbe 
ne fibi coh«iere,adrpeciemtibi videan 
tur, quodvnitati multipíieitas, mulci-
plicitati vnitas aduerfetur, refpondebo 
ex Nazianzen.p^lfaio locopuíchreh^c 
í'jbriflere,quiavidelicet , dumdiuinus 
Spiritus, vt vniueríalis Ecclefiai parp-
chus^t quo nomine ipfum appellauit S 
Cyril.Hierofnlymit. catecheíi 17.) & 
muítlpllcl gratia varl»os Ecc leñx ordine 
inflituit,ijfdemqueiníeruietes miniftros 
vanjs donis,& mühiplicUMellígentU gra 
cía imbuir.iure multiplexdicitur j quo 
non alirer fe exhibeat.ac fireapfe muki • 
plex effetin rrMjlrisDoftoribus.cociona 
torjbus^fpirituaíibtirq. magiftri?, varijs 
doctrina ornamentis in íbudis diuifusj 
at cum hos'omnes Docl:ores,atquetnagi 
Oros vno amoris vincüloconiungat; v 
nicaque eosdodrin^ , ae fententiarum 
fíbula conflringat, vniciis eftomnino 
átq. apparetjdu vno iüifpiritu ducijvni 
cum fpirkum refpirare videntur.Adquá 
cogitationcm facttjCceleftis Hieruíalerr 
portasitafabrefaAasdici,vp 8c fingula: 
fingulis rnargaritis conílenc-,&: per íingu 
lasduodecim margarita íinf.íicenini A -
pocalypr.21.21. Ütdmdec'm fortd duo~ 
decim margarltAff'.ntferfmgulas, &fmgpt-
lafortaerantexjimxulisrnargaritis» Vbi fi 
inquirasjqCitítngulas porta?, 8c fingulis 
margaritis, 8c diíodecim rnargaritis co-
ftare pofsint?Quoadad literarn refpon-
debo.eo modo id accipiendum , quo de 
fingulis eiuídem vrbis fundamentis,tuni, 
fingulis lapidibus conftare, tum omni 
lapide pretioroornataeHe,dicitur,quod 
videíicet ípfe porta; aditus ex vnamar-
B 
D 
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ganca litiqu^ duodecim íímul cireom or 
natarefplendeat. Sed vt fpiritualem ícn 
fum, fiue oceultum myft^rimn retegam 
vide quid de his portis cenfeat A u g u f t i - ' ^ - ^ 
inPíalm.S^.Cercéad ApoftoIos,&Do-
¿loresfiuc Magiftros Ecclefi^ portarum 
nomen &niunus íieaccommodat. Qua-
refmtportdí}qmapeY ipfos rntramus ad reg-
pí^Pw.Qujdergofuerit? fingulas por-
tas fingulis confiare margaritis,& duode 
cim margaritas effe in fingulis portis,ni-
fiadeofibiinuicem Goniun¿los,copiiIa-
tofque Doólores, 8c miniftros Ecclcfiíe 
eíTejVtduodecirp portee vnaportaj duo-
decim margarita;,vna margarita fiue ( fi 
in ipfo nomine luderc velis ) vna vnio 
íintrnimírum quod quamuis in coelorum 
regnura per plures diuerforummimftro • 
rum portas quis ingrediatnr ; plures e-
nim audit Doftoresjplurcs adit confefTa 
rios; plures habet fpirituaíes magiftros;, 
atquia hi omnes interfe, &charitate 
8c doílrinaj vnitate funt máxime coniu-
fti, atquevnit í , fiuequiaegregiainijs 
ómnibus vnio refplédet,cu per eos intra 
mus per vnara fblummodo portamvna 
margarita ílue vnionecoftantem intrarc 
dicimur. 
Quod fiharcad fententiarum vnitate, 
fiuedoñrina? & ludiciorum confenfio-
ncm peculiariter velisreferre ; quid de 
Doíloribus ¿fe eoncionatoribusEuange 
lieam doélrinam diíTeminantibus dixe-
rit Regius Pfaltes audi: fie enim Pfalm. 
ÍÍ7.24. Lingna camm tuorum ex iniml-
cisablpfo\zizx\ivc\ canesdiuini Verbipr^ 
dicatores adumbrare,vt plures ex Patri-
bus non adnotaííentjille ífaia; locus e. 
xo.fatis conuincit. Speculatores elus 
c&d omnes^nefcierH'/tt vniuerfi ^ canes mu-
únonvalcmesUtrareivhi valdeeft obfer-
uatudignum , non dixiífe Vatem, Im-
gu$ canum tuorumjfingulis canibus fin 
gulas linguas attribüensjfed potius Un-
gua camm-y pluribus,imrqo ómnibus ca-
nibus vnicam hnguam adfci*ibens,quod 
vnus videíicet Doétoribus ferifus, vnica 
linguainmyfterijs fidei explicandis, 8c 
dogmatibus tradedis,fiue etiam in vitijs 
obiurgandis,eíre debeaf.Cum qua obfer 
itatione fenfum habet communem quod 
de coeleftis aul« militibusdicitun Sané 
illisin verbis Gener.3.24. EtcollocamP Q e n £ 
anteparadlfumCherubim, &flamme¡ígla~ 
dium , arque verfatllem ad cujlodiendam 
viamlignl vita , vox Cherubim ( vt 
v i ; 
P f a U f . 
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Hebracomanifei lé i iquct ) n o n c í b n 
íing.tlan,fed.in pluralijexcrcitum Che-
a.bim i n i b i í ta tutum quafi^xcubias age 
i em,& ad irrumpendum parattim íigmfi 
cansjgiadius vero ni lingülari to t i exercí 
m i adícribitur^vcomtiesii í i ccsleftes ípi 
ritus de vno gladiofnnul fmc pugnatu-
ri .A.dqusmedam modum Canric.3.7. 
vbide Ecclefiss D o c í o r i b u s , arque mi 
niftris nos h^ptAmtÉ»USÍ0Uiiát Sdlomo-
nis yfexaffinta fortes awblmt ex fortifslmh, 
Ifrael-.omnestenentesgladlosadbslla do 
&tp<mvxxm apud L X X . q u a m apud He-
br^osCodicesi;/^^.*-eft in fingularijat-
que ica Pagninus Icgi t : Omnss iffi tenent 
qladitm* Pulchruiru íané Eccíeüaílicis 
C h e n i b í n i s , & fpiriuialis bell i ducibús 
documentdjvnico dlis d iu in i verbi gla-
diojeadem do6i:rina,& fentenciarúcon-
formitate vtendum. 
Nasc mihi obieceris.in dininirpiritus 
aduentu íingulas línguas fupraímgulos 
Apodólosapparui íTe: fíe enim A d u u m 
l . ^ . U t a p f a r m r m t l i l i s difpertlttt Imgua^ 
tamqHamUnhyfedhqíie fítpr&Jingmds eo-
rí!!»í;relp6eleboemm;easomneslinguas, 
vnicam tantum cenfendani,nec plurale 
in eisniiroerumforinaliter,fed materia-
Uter,vt aiisnt, fumendumfoie, quod vt 
plures numero fuerint, eamdem tamen 
doclrinam vnomet fpiri tu dü¿lí<non fe-
Giis,ac fí vnica omn ibus lh ígua eíTet]do 
c e r e n t ^ t q a e l ó q u e r e n t u r . E t e n í m , cum 
k 
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dices fie habere videris. Quoniam di]fota-
tes íe,rríC{íiac[cutaurra^uoá.alio perti-
net}veheme}it'€r eleuatm eft. Quod ÍI r i -
dcant Grammaric icomrai í rum íbi Sol^-
leciUTnijiiTidebuntur ipil ab HíebraicíE 
bngn^ peritis,inibi obícruantibuS fami 
liare i l l i eíTe, numerum fingularem pro! 
píuraii poni,quod multis excplis firmat 
C ir d 3 e11 ar mi n. A t en i ra jdü m eam ego 
dodr iná obuijsmanibusaccipio1, íimui 
moneo non fruíl:ra,ingratijs ve hocin lo 
coid fadun),fed vtnobis Vates ínnue-
g (ret, quó i ! ct horum Pr ínc ipum congre-
gatio ; nempé vt vnaomniumeíeuíít io, 
vna Í3Us,atque honor eíTet^fiiJe qnodab 
eadem can Ta, hoc eft ab vna eademque 
doanna , quam populis tradebant,pro 
manAret;Gue etiam,quüd in animis n u l -
íis inuidias, auráiícordia: ñimulis percl-
tis^fed egregia cOnfenfione collígatís fin 
gulorum e]euatio,& gloria omniura g ío 
ría & eíeuatioeíTet: &quem vnictiique 
delarum hono íem vidéTent,íibiipí5sde-
Htxi otónes exiftimarent, dcgratularen-
tüf* 
lam vero totum bel í í roburif iue Éuan, 
^elics dodrina;frudum ab hac D o d o - j 
rtim, <& concionatomm vnionc depen-| 
dere;inde colÍ!gesvquod Bafiliointerprel 
tea Dauide cumbumani corporisofsi-| 
bus corpus carnemqUcfuÍGientíbuSjCo-^ 
IponantorjranéVates 'Píaí t t i .^ 3 .20 .cümí p0 
* áiyiifíet\M#lt¿ tribuíatioves iaflerunt, & 
C 
Dominas , vt eoíHem met A poftólos ad ! ^ 1 de otmibus hls ílberabit eos Domlmsi vt ra 
propaganduminomnem terrarum orbé^ tionera rédaeret ,cur iuíli,atqiiefideíes 
'Joan. 2,0 
zz . 
tlebdec. 
Eaangeliarn mi t terc t ,& remittendi pee 
cata poteftatem ipfis t r ibueret , . Spiri— 
tum Sandum in ipfbs non in fíngu-
los íeparatijr>,red 111 vníueríos vnohal i 
tu infurfíaíTeinquitloaneSjá Paire Mal 
donato,cuias mdicium pluríum feftímo 
niorum loco míhi eft; op t imé expenfws: 
fie enim ilíe c i ^ . z o ^ i . F l í e c c u m d'xljfcty 
infafflamt, & dlxheis Accifité Sflr'tum 
San&ümyVt argumeto efíet \ vnum atqué 
curadera fpiritum , \ quo lingitíÉ onines-
mouerentur,ituris per vniueríum mún-
dura dari,vt vna illis í ingua, eadem ani-
n io rum, 3c fententiaíum confenfio ilhs 
forer.Ad ftipularur huic cogitlEioni. Va 
ter Pí;ilín.4íT.y.de Chrif t i Apofto}is,at-
que difcipulis per totum terrarum orbe 
E^an^cl íum difteminantibus. inquiens: 
Prlnclfes fopdorum comrreqaúfmt cuVeo 
Ahraham^qñonmmdy fortes terr£ vehemen 
ter elemtlfunrMhi H ebreos ora nes Co-. 
i ex ómnibus t r ibu iá t ion ibus átque peri-' 
, cubs í a l u i ^ incólumes euaderentfubjí 
| cn'.Cuflódit Vomlnus otnnlaoffá eorum j ad 
vniEarerii fcilicet Dof torum qui non íe-
cus ác oíTa ínter fe eomundi , & firmitaí 
l igatieíTentiidreuocans. Q u a r é c u m ad[ Baftlim 
ea verba dixiííet B a f i l i u s - . ^ m ^ w o ^ » ? 
enlm ójfa Inverna (¡bi v i atenerarn carnis 
mollitlemfüfpddkmy&fr&fsim contrahut, 
h idemfm inEcclejta quídam, qmfofnnt 
¡mtpfft&t? conftanü firmtudine deh'tlíum 
fup'lche & ferré lmi?ec¡ll'tatem->(íih¿mEt 
Jicfftoff • interfecenneEiunturfecHrtdum co-
misuras drtlcúlortimi& ha confertlanes ner 
uhfirmamUf, & ligammbm^íiA ofslbus ad 
hdyffcHntyJefnfrorfiís conttgerityfi charlta 
tls^acifqm colllgatla iñEccteJlaDei veln 
t i coenationem quawdam.conficietfplrh&a-
lium oflum, & mvnumconfpYántém.Qm. 
rei fíue rainiftrorum Dei íoc iera i i , op- . 
por túné aptaueris quod epiftol.5 5.dixit | 
Adnotatio ILMoralis. 
A 
Senec. \ Scnccr.Societas mjlra Upíduínformcatio-
mfnmíl'.md'eft,quae(i$ura nifi 'mmccmob-
par entice iffofaftínetMtitolh enim D o -
aorura concordiain5& vnitatem, & to* 
tum íp i r i tua lesdi f icm d i d o c i t i ú s e o í -
lapfurn atque ipfos D o a o r e s , v t l á t i má 
l i reosab ip íagehena n ó l o g e emites,vi 
;deris:vnde i n i b i Baíilius;!)^ ewfmóM of-
fikus a cencordipartmm harmenia emotis, 
falutis 've,& qufifia commijfmisfMSy&ar j 
tubus laxatis Propheta inqul^ , difsipata 
funt oíTanoílraíecus infcrríum. 
H inc quidem Moyíes i n Cán t i co 
v i concordia: vires, atque excellentiam 
oíléderetjaccurara locucione dixit: Q m B 
modo fiferftqtiatfíY vn9 Tñillejkut daofztg-a 
' J)eu, 3 i j rent decemmilita: Deuteronom.3 2.3 o. 
I 30, 
I X . 
non contentus binario numero hoc eít 
D o d o r u m concordia duomil l iadedi l -
re5quod Ar i í lmeth ica ratio exigebat, VÍ 
vni» numero duplo maiore í Ie t ,n i í iGeo 
métrica propor t ione , &pcene infinito 
e'xcelíehti^ diferimine decem raillia ilíí 
t r ibüeret iqu ianimirum cum Ecclefí^ 
roiniftri ínter fe comcii , a íq . vn i t i funti 
fir!guíieorum,no íinguli ,necdKpíices , 
áut terhi fed decem eííe ceníenturríd ita 
Chrjfijf.l penfitante Cxhryíbílom.hom. 1 .de di íe-
&.ÍQv\e.NihU. cumcoñeordia comparando 
dilettifslml: Jlc enmfín multorum tn-
(¡ar erh'nt-Jlemm.vnammesfuériñt^dao, aut 
décemjam-vrtMS non efl •vnm fedJingtdieo-
rum qxafi decem ac.filnimícum ha-
beant^ejmlllortan.vnum¡mjidaty tile nófe~ 
cus^acfi decem adorfsefet^cafit^r.CQXthl 
dum D o a o r e s . & c o n c i o n a í o r e s chari-
tate,&fententiarum vnitate con i un d i I D 
íunr;vnurqii i íc |ueeorum mér i to excla-
'ifd. met curn ^[:xl'x caP- ^o.%,StemHsfwnily&. 
qulseft aduerjarlm ^ ^ í í q u a f i omnia vi--
t ía ,á tqueüduerfs potefcaíes haud difri-
cile ab iprorum concordia debellandaj, 
ac profligando fuerint. Contra vfero cu 
alij ab aí ijs diIsi&etil.fedebit fclttarius^&l' 
tó<r£'¿ií.Thren.3,28. V t quid enimfo-j 
íus, ^ q u i a l i o r u m focietateJ& pr^fidioj 
fultusnon eft,moru!Ti príecepía alij1-traig 
dat?Quid diicors Margiíler coneordiam," 
diícípnlis fuadeat? 
Eq 11 ídem hac ralione Chriftus Dorai 
ñus ApoftoÍorum,5í D o d o r u m vnita-
tem á Parre enixius poftuIabat,vt per i l 
íam eorum difeipuli máxime profice-
rehr,necin eorum difeordia fcandalum|. 
!pateretur,&-Chrií l ianíeinfl i tut ioni é¡£ú 
/ ^ . í ^ . S .fitíerentritaenim í o a n . i 7 . S . Non pro m ¡ 
Thren 
j rogo tantufed&pro ets, qul credltmlfum 
¡per verbum eorum in me , vt omnes vnum 
•ftnt.ftcut & tupater in me^r evo in te^vt & 
iffi in nobis vnum ftnt, Et i n h^c verba 
T heophyl ad. Nihíl enim ita offendit difei TheophZ 
puloSyVt diuelliy & non idemfentire Doño-
íres;quomodo enim pe-fuadebunt quiñón ide 
apluntlpropterea dicitj vt & ipfi vnu fint 
en fide erga nos: ficut tu Pater in me, Se 
g o i n f<f.ltailíe,eiushifl;ori^non igna-
rus,o pinor, quam refert Plutareh. cum 
ab Athenielibus Philippus, & Gorgias 
LeótimiSjqui de eorú í imul ta t ibuscopo 
nedis c u r d b á t , i r r i f i íun t , quod vterque 
cortidianas domi lites cu fuis haberent, 
fed cíkipfehüicrei intentus; atque defi-
xus, non femel, nec ingratijs quidem, 
mectim indignabundus perpendi i l lud 
Corncli) T x c i t i l i b . 14. Annal . de Ro-
mán is Magiftratibus á fe difsidentibus.-
luüusCbifsicianus Suetonlo dlfcors bonum 
publicum pnuatis fmultatibus impedie— 
bat. 
Porro id adeo efl: eertum,vt vel ipfe 
íuperbus,quÍ9quó alijs maior fitj omniu 
confortium &focietatcm fpernitj acfu 
g i t , hón ali tervaniísimás cogitationes 
implere & oua í u p c r b i ^ excutere fpe-
ret,nifife alij vnanimiter adiungat, at-
que c6focisr> Vnde de fuperbifsimis ho 
minibus;ciui ta tem&turr im, ccelo ipfi 
minacem incredibil i audacia mol i r i pa-
rantibus dixÍt 'Sapientia;l iber c. 10. 5. 
in. confinfu nequlttá cum fe nationés cqntu-
lijfentivhi CoctexRegius,& a l i m ó n pau 
Qipro cenfenfu neqHiUA hahentiinconfenfu 
^é-^í t rvE videas, íuperbiam ipfam , v t 
voci compos euadatjáfe ipfa exire 5 fu 
perbofque qLíai:umuis ínter fe difsideát 
(nam Ínter ftiperhos femper íurgia^ Prouer 
biorü 13.1 Ov) ad íacinus tame aliquod 
peragendum etiam ingenio fe íudan te 
mutuo fibi confenrire fefeque coniun-
gere,ac confoeiare^tqueoraeulumeíTe, 
quod dixit Lhnus.Imperij vires m confen-
f u obedienthm funt : Sed enim i l lud non 
íeui obfemationc dígnum videtur; Deu 
ad modíí ftrenuiducis,qüi nihi l in bello 
non timet & de quouis diferimine con-
ful i t ,vt maturé prouideat^circatémera-
r ios amentium horum aufus fe geíííTe: 
fie enim il ium quafi diferiminismomen 
ta expendentem,& confultationem ad-
hibentera facir. Mofes Génef. 11. ¡-Vef-
cendit aíítem Ttomlnm , v t videret ciuita-
[temi& tUYrlmMUamadiñcabántíilw Ada: 
Sapient. 
10, %, 
5.5*1 a. 
T i t . Liúi, 
m 
1M.JI|IIIÍ1IÍ>IÍÍÍ| 
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& dixiuVms eflfofuks > & vnum lahium 
cpMibftSyCdpermtque hocfa&ere-pec dcfíjlet 
a cogtMthnibmfMS, ¿vrxc eas cfere com^ 
fleant.VemtelgitHr dffcendamus-Nbi iure 
ambigasj quidopusfuerit? Deumliue 
ca de re conrultantem, fiue infanis iftis 
p r^ l ia tor ibus , occurrentem inducere? 
N o n lie vis c-onfily exprs mole rmtfuaAta. 
nc iíliccelum pertingere , & i i l i bellum 
i n ferré valerenc í vt Deu s ad i líos debel -
landos Te fe acuere , & armare videatur? 
Apage: ineft vero orat ioni iUijquá Deo 
Moíesadfer ibi t , venufta in concordia 
gratiam hyporbole vnííseft(inqmt)popu 
¡us*& vnum lahlum emmbíiSy&c. acj idi-
cat{üc expendit M . D e l R i o ) cum qmda 
ironU.concordi ¡IndioferimurjKHtm fe ex 
timulantyamm's & língua confuirant j quis 
qveattllls o!fíflere>iLC Ci ipíumrnet ccelura 
á tam concordiaufu feeurum quodam-
modo non fit,quin expugnetur, v t hinc 
obiter videris,quam magnum iiis,qnam 
infuperabile robur ad oppugnandum, 
&expugnandum ccelorum regnum bo 
quare Pfalm. 54.1 o.has ad Domina prc 
A ^ces(unáchat:Pr£cifitaVomiteydimde I'M 
guaseorum^quomamvidiimquhatcm , & 
B 
Pfalm. 
54.10. 
i.Reg, 
17.14-
Pfal.ioS 
40. 
contradlBionem In cÍHÍtate.Q\.\oiX rei eue-
tu firmatum i a m n o í l i , ex a.lib.Reg.c. 
i ,7.i4.Cui reí mírif icedeferui t ,quodde 
Ifraeliticis Principibus dixit idé Vates 
Pfalmao6' .40. í , j7/ / í ! efl contemftiofufer 
Principeserrarefecit eosininuio, & no 
in v i awhi procontemptioneifiue defpe 
ftione vt l e ^ t Hieren ym. Gregor.bbr. 
19.Moral.cap. 11.alias 14. Arnob .Caf Gregori. 
í i o d o r . H u g o , & alij no pauci fecuti Ro1 ^ i ^ n '^ I 
manumPfa í te r ium l e g u n t c ^ m / a j Jrnob. * 
f en fus í i t ,Pnnc ipumanimosafe ínuicc Cafsiod. 
dilTedij[re:QL7as leéliones inde acu téRi - ' f i m o . 
chard. CíCnomanus conciliarenititur, ' R0wan. 
q u ó d ex content íone oriatur contemp- Tfalt, 
tus,íii¡e defpe&iojimmo & irr i f io , vt i n 
í)hilippOj& Gorgia v i d i f t i : Adde ver6! 
grsecam vocemi^^iVCuriipropricfigni ^ 
ñcaremllificamenfiueann'éilmomm'.vn i^-¿n 
deGregor.Nifen.tradat i . inPfa lm. le , 
g i t : Effufa efl aamllatio fuper Pmcifés : 
na ,& legitima concordiababeatjquan-j Q quam fimiliter ideo eandemdixeriscum 
Gen, 11 i 
k 
M a r . 
doipfemet fuperbiíe confénfus bellum 
coció inferensjilluc quodammodo emer 
gere videatur. lam veroquibus armís, 
feumachínis illatum íibi bellum Deust 
1 
excepitíquas tela con to rqUenda?qú$ra -
pidirsimaiaciedafulminacorrj|?uit ? E -
•quidem iníanifsimum i l lorum Ímpetu; 
í lu l lo alio dur ior i freeno D e ü coercui í -
; íe ,a tque refregiíTe eompe'rlcs,quam vna 
ipforum l inguam, arque confenfum i n ! 
plures diUidendOjVt á Mofe Genef. 1 r . D 
7.fub D e i perfona dicenie, Venite ighur \ 
defcendamuSy& confundamus Ibl ilnguaih 
eorumsut mn andtat vnufquifque vocepro-
ximifui-fic cUgantcr cerinit.Marius Ví -
ftorinus l ib . 3 . in Geneí im, 
l aw defeendamm, turnefaBaque colla 
fuperbo 
ConfenfujvarijS turbemm vocibus oras 
Vt quodpeccarunt concordis crimine mt 
tls 
Confufa damnet mellor dlfcordia Un" 
gUA* 
S a n é o p t í m e í d n o u e r a t Dauid , quicu 
filium Abfaloti exercitus copia furente; 
Rcgique &Regno extremam cladem ia 
íam ínferentem videret ; non fulmina, 
non mortem, non aliud f l l i exitium im 
precabatur, niíi vteontordem fuorum 
animum atque fententiam vehemens 
jdifeordis confilij turbo dirpergeret: [ 
comentionCjaeproindc diuerfas has le 
diones l i b i confentirevquod ex conten-
t íone oriatur annullatio, fine annihila-
t i o : immovero v b i c o n t c n t i o , i b i a n -
nullat io ; ííue contendere , annulla— 
r i fit.Reddidit vero horum rationem,ac Stwc* 
i íl de lil is ínterrogaretur Séneca l ib .4.de 
benefic.cap. 1 S.inquiens: Fae msfingtt~ 
los,quidfumustprAda ammitltum,& vlEll-
m£,ac villfslmus, & facillifs'mus fanguisx 
Q u x EccleílíE miniftris po t ior i iure ac-
commodes; Neclongiusab hoc íuiíTe 
dixerim PrudentifsiraumParentcmno- SJgn4t' 
ftrum Ignatium j q u i v t m u t u « fuorum 
cbar i ta t i , fimulque proximorum faluti 
<:onfuleret-,peculíariinílituto c a u í t , v t 
©mnes íbeíetatis filij iift quavisraandi 
plaga degentes, propriam il l iusgentís 
apud quam commorarentur , linguam 
ad difceretjne videlicet finguíicíTemus; 
l ínguas ve ad'inuice haberemusdíuifas, ' 
Accin i t í l íudOfce I O . I . Viulfumefi 
cor eorum, nunc interlbunt: Nam cordis 
imagine Dodores ,& Sacerdotes quoru 
munus,ad inftar cordis eft cjeteracorpo 
ris membra confouere,vítamqu'e ac v i -
res infpirare,íígnificari videnturjnec a-
l io feníii dixiíTe crediderim líaiam cap. 
1 .<;.Omnecapfítknguldum , & omne COY Ifal. 1.5, 
^ r m - . v t capitis í i r a í í i tudme, fa:cula-
res Principes,&magiftratusj cordis v e -
X l l . 
OfeeíQ.% 
ro 
i l l íó metaphora Sacerdotes por(uJiadura-
S. 
m 
Oregor* 
braret.Ergoeleganter Ofeasacordis d i 
j tuifionéjquaj non poteft non l^talis eflei 
95r,túm popi i l i ^xitiutn pr^nut ians í C u i 
fcntetitiáí minfice deferu^t dei;tium irua 
go quam Ecclcíiac magiftris ad. quos tna 
ximé pertinet paruulis dodrir i íc pancm 
frangereiex interprctatione Greg.Mag-
ni j&Nifeni jTheodore t i jP í ' c I l i jCaís io-
.dor.:& BedíE-ííc aptauit Sa lomón Cant. 
$>$.VeqteítmfiautgrexomtfifitfHó afeen-
Áemnt deUfiacro omnesgemelllsf£tihus}& 
fierilts mn efllteis. Eteftim vt ardifsima 
dentium epniunaioad venuftatem i & 
decofem fac i l i t a ipforum raritas i atque 
d i f iun^ ió adbreuioris v i t^ indicia reno 
cauit Ariftot.problemat.47.re6i:. 10. v t 
l dixeriscum O fea, Vtuifum ejl cor éoxurn, 
níincintertbum.lztn vero qiiod Vates prg 
dixitjdilueide fénpíi t lincas cap.3. í . I f-
raelitieum Sacerdotium, & regnumrub 
Chr i f t i adue#itu. ^ 1 pliira ¿apica dií*eif$u 
Romanum véfó imper iumvni fubditu 
Principi referefts:^!^gentll im( inquit 
G r e g o r . M ^ g n . h ó m . i o . i n Buáng . ) colli 
géñda erat.Iudea pro culpa perfidU di(j>er~ 
^¿í<i*Sed de his hadenus. 
VÉRSVS xxr. 
O M NES 
ENÍM Q V AE 
S V A S V N T , Q V A E ' 
runt nonquacIciuChri 
C O M M É Ñ T A R I V S . 
B 
E D D I T ApdftdtüS 
ratioiú ' Í cür T i m o t h c ú 
p íáa l í j s ad Plulippéíes 
inui íeados fiuhaté foret 
, • • C ; . • j 
rniiTimis:quLi videlicetj 
illefaíutis ipíorüm Vni-; 
ce eiTefc percüpidus ali^' 
véfó quí Roma; tuncadera t r i4apot iüs , j 
qüáiií alioriím qusrerent. J 
\ » •« * • ¡«i - « 
A i íltó^' O ffiftCS* ••:s\^ . 
Í i u * 1 •»'. • i A Í m • • • i \ i 
a omnes fidel^. gi jptquot 'Rbmáe 
adcrantjíua qi i ícrebant ,non qua: íefa 
Cbrift i?Non op inor , cum plures ume 
íap^i í s imi Confe í lpre^qui í i i b i r i d e g ^ 
r.iofo Mar tyr io toronati ílintjin 1 b i com 
moi:arenturvíeddeEccíefí3eminiftris)& 
Sacerdotibus,qui pauciores erant fermo 
j e.ftjVt ex Cbf y fqftpm.Theophilaél:. A n -
fe lm.S.Thomaexp-Onut lüf t in ia i i .Cof-
neI.&: a í i j in te rpre tes .Hiü malit q.uis,in 
de anfám arripere admonetidum; pauco-
rum Sacerdotum auaritiam ad omnes 
quodammodo fideíes pertinere, fiue pe-
ne Omnibus exitialem cíTe 5quod ipfori i 
.0xempíum cutera efiiGax;hác in parte a i 
cor mmpend os aliofüm anim.os, & in cü 
piditatem ^ac habendi {ludíüminflam^ 
mandos vaíidifsimüm fit: I d ini l l i s Aá> 
ronis verbas Exodi 3 i . ¿ 4 . Q u i b ü s ego 
dixi,qiiis ve f t rümbabe tau rum ? T u l c -
r ü n t ^ & d e d e r u n t m i b i » &pró i ec i i l l u d 
ift ignem,egreírufqiie éft íiíc vi tulus: fie 
fubtiíiter co í iders | i t ey§nérab .Gal f r id . 
in Ai l egbr i j sGot f r id iT i lman i inExod . 
Mirares j í t amenvera , quod hulus auBor 
JJolatrU Sacerdos extherlt. Áüdl ergo Sa~ 
cerdos akdré.jéurHtn tiki datum ej¡. Non e-
mm ex tuo Ülkd habesyvilpatrimonio el la 
hore^jed ex óhlatione fidel'mm.Sedaceéptum 
in igfíem áHfH'ni mittere éfijn iffius céncupf 
CitritUfn corda hominHnvinflainmarei Ignis 
enim aHaritix,fignat drdofewiEtin hunc ig 
Hein ab eis aurHrñmitthí'irrfitorfim máxime 
éxemplis agltm\vtárdénter ametuir^quA e-
mm ejlfmbuerjio ntáxiT^d popuiorum ? Non 
ñ'e audritiaSacerdotum} Inde ¡ludmm hocy 
& cura veheméntius terrena colendi,& im~ 
moderatius Incumbendi e'wfmodi lucris au 
gtñdisjtori in folU iamconfciéntijs oriiur,fed 
fpris étiam manifella opéris execpaionepro~ 
fer t f i r . l ixc Galíridusínimis forté ácriter 
atque íéüeré. Sed non mul tó mitius Bér 
n a r d i i n r é r m d n . ad pañóres in Synodo 
i o m . i . v b i cum dixiíTetrpíV/fí' ergo J r c h í 
diacon¿,dtcite Preshterl,dicant ctiamPon-
tificesjn frdms Jnfcllis quid facit aururnt in 
vejlimeniis iantus ornatysljn cibistamfúper 
fluus dpparaéus.V^dmo^nm air. Cum tan 
tum faftum videant íaici infuppelléBUi cle-
rkorumnonne per eospotius inuitaniur ad 
mundum dil i ge n du m ,<.] u a m n egl i g en d u ? 
'5 Médico cura te ipfum: Si mundúm pr&diA 
D 
Chrjfofl. 
TheophL 
Anfel»** 
"E 
Éxód . 
32.14. 
_ . 
álí .Verf.XXI.' 
:oniemnenlHm,contemne t H f r i m , & afy 
j . ¡}}HMeff icac ihápñ^ i tkhs . E t paul|) 
poft. Quormdú[aculares mn €xfcnderen\ 
lam 
ifile. 
l 
1», 
Car,Ber, 
Augnfik 
Bftus. 
dd Rom. 
3¿ milito p lu t aBe tóa fd ídc füi/ t íni 'p^rU 
'; ^lirg^.mdionibús. 
• ' N-ec tamch exiftirnandumcftíomnes 
Sacerdotes arque mimftros R o i n í : riinc 
tcmporis exiftentés fxtenti íiac'auaritiíí: 
•'lúe' ifl feétos ,cüm ^ u o d fu peti a s mon£n| 
í demmet Paulas Kác épiftol. cap. i.v. 1 % 
áffiritiarit, adfuiíll Bpi non niillosqnif.r 
•hharfape Chriílurií pr^diearent'.fáne ho-
rum verborümtreéa í ione \ ex Augii í l in. 
lib.d'e vn i ra téÉec le í ié ' eap , 1 í S \ c íapse-
tér ób íe rua t f Küfb-if.páritenac R d í g i o -
fiísimus Cardin Bdlíarmin, t o n i . i .con-
j t roi iérí iarum Chrií l- .f idei.controuerf^l 
l i b . ¿itfap. (J.frctíuéiitifsirñum eíTe | ín fa-
cYh-htóñSyVtprhprei-Witqms malos ieprehe 
Éantur 'omnes^rQftét^allquútbonos, Id'udín 
tur omncs^ , quo videlic'ef vehementlor Jlt Wi 
mr%pT-aty,mm commendatlo. I d quedad 
•bune locum p r£ t e r álios interpretes etia 
a d n ó t a u i t O u n j é í m ü s EfíiuSjno Augu-
ñ i ñ o folurft , eitato a Eel íarmiño lóco , 
fedHieronyrao etiairrin commenti epi-
í ló l . ad Ephefios fídeiuíToribusdatis: v t 
non pofsim non m i r a r i , immo exeera-
r í , & odifle non íeqai hóminis i u - -
d.iciumJrufticumque ingenium in pieta 
temintemerat íE Virginis n ih i l propen-
dentis.Etcnim qui hic, non v t huncfolu 
au t i l l um, fed vtcomplures é Romanis 
Sacerdotibusab hác Páúl i cenfura irh-
munes faceret; hásc fcripfit.Aftwfém'tt A -
Poftolus omnes^quitunc erantfideles, m r É -
uanvelij mlnlflros,vno Tim'otheo exceptóla-. 
les effe^&c.Sed omnes dlxkypro eo- qmd La 
'tine dicimus,plerique omnes. Id eji plimnil , 
valdré mu!tl,quamfeffm vmuerfalls áüceptio 
n.em Scrlpturls vfttatam ejfe docent Hleron. 
in commsnt.eplft, ad Bphef. adfinem, & An-
^ / rw .G^r .H ic inqua 'Audor Pauli ver-
bis adRomanjCap.^.i i . l n q m (Adam) 
omnespeccauermt; exeeptionem alíqifam 
faceré jquominus verum fit^omnesomni 
¡rio horaines, quicomrauni legegefnera-
A 
B 
/ ^ í s ^ t ^ í í i n t ^ r í A d a p é t í é ^ v a c p r ^ -
inde origirtalem maculamtraxiíTCjpiaeU 
luméxí f t ímat , qtiamnis he !benignitáfi 
'd^fiÉ^e'eos qui alitérlfát?ffiPrefapiarit, 
• i c I le4Í?dl^ái:fe • íl á t \m a ffi im;e t.Magria íci 
' l ío^ 'c^fee i l f i a , & ad ía t ronum morern 
•^^l l ín í -benef ic iúm, qui vitam dediííé 
j j s ^ ü i b ü ^ í i o n ademeriin;ia¿Ht. A b boe 
tátileri f ám'íéüéró, immotatn inaiquali 
•bíqieílfi^P¿fehftán"t¿: AríííárcHo adLe^ 
dojpi^pietáten'),& benignitatem appeñ» 
tum! voiiíniUs, vt ex hac H ' f é r o B y n ^ p t 
Augwfíjm regula,qi!ám a d b ¿ c c t i a vé^f 
ba é g í é ^ é c ^ f o m a T ^ i T h b r n . S a n d i í í i 
mati iYitginera abíqué vlla peccati labe^ 
foie ipfó púrfórem fúiiTé coiiccptam,fibi 
omnino perfuadeat, quin Paulo diecnti 
Omms ^ ^ ^ w / ? í ^ ^ ¿ r / ^ ^ j s c o n í r a r i u s 
v i l o ¡mMo íüer i t . 
l .^.qsu • • * •••Í-ÍÍ rji.,;:..,: .». . | 
D 
n i : 
Iqua hoc cddem c.verí.4.fuíius dixinius: 
A t e n ira qui d hi c p er i p'fám fign i fi c e tur , 
nen perinde liquet: N a n t Cbryfoftom. 
I Theoplj i l^f í .Oecum.Prin-ta^i iOn ta ad 
l íoxías c o r m oditates.&.auariti^ lucra, 
OUÍE Romani Sacerdotes /eéiarentur, 
j i . a n > 
jquam adquietem, & í e c u n t a t e m , CUÍIÍÍ 
amore lo^g ip r i s i t i ne i í s molefiias refu-l 
lgerent , ipalüntreferre? Sif enim Chfy - Chrjfojt. 
[íbüorv. ,^u^fp:afirnr q&tzrUnf, idefliucun-' 
difatem fya^,acfecurit4tem,quod etlamad 
Timo-iheum fe ríbebkt.Séjdcnr ijlhdc conqit* 
ritur'íms condocefaci'és dumh¿cc audimusL, 
ne eodemprolabamitr.condocefaciens audi-: 
•teres^eofleUationem^acreqmetemqH&rm, \ ^ e o ^ ' 
\ T h e o p í i i l á ^ . • Ptofñájfi quietem cbnquií 
rpmt,& otlumfr4fftili,&in mt» v t j im. Ne~ 
mo enim aiius tantumitlneris fufceplffet.Vxi \ Pfimafi 
maf.Sua quarunt commoda, vel quiete no~ 
lentes pro dliorum tribuidrifaíute. Oecu-
m en ¿ ¡ u f i t a f u n t qu*. r m t , Id eflpropria?n 
quiete.Nullus enim^inquit^ad IdquodChru 
fiogr-atum efljvobifque expedir, facile veltt 
longa mlitl prddicationé vfque ad vos. 
P i obab iüs expofitio, & quod ad pieta 
temincí: ínat ,probabil ior:ex Pauíi tame 
confuetudine potius crcdidcris^a-c tela 
in auflritiam,& íuen í luáium intorque- ! Amhrof. 
t iúti&mhroí.Neglígerites erantde d i fe tm 
na,ó':comerfationefrdtYtim.mn enim deuo 
to animo pr¿d¡cabant\l}d fr 'optér pfoprla h i -
Otcume. 
• ni 'ir - • • • • • I I I I I I • CYñ\ 
1*' 
Expofitio Iltsralis. 
S.Tham, 
loan, i o, 
15. 
Grev, 
fr^! A crias Anfelm. f m quaren-
tesiN on ChúfumgraúUllhjntessm'Deum 
ffoper T)eum qtídírentes¿emdoralia commo 
dafettantesjucrls inhiantes^honores ahho-
mlnéusaffletemes.Bt qmndohtc aPr^of i 
to iimantHr,atqHefroper ¡JAC feruitur Deo, 
(¡ulfquls talls eft^mercenarim efl -/ínterfdm 
monje comfmet. De tdihm énim dkimr.Ke 
ceperunc mercedem fuam . Similiter S. 
Thom.Nonqu^ ad íalutem proximorá 
funt, &adhonoretTiDeiqua:runt, Ted 
quz ad kicrum , &gIoriam , Scqux íiia 
íuntreffe vero proprium hunc mereena-
rij paftoris charadefem, vt dicebat A n -
felm.fie raonuit Dominus loan. 1 o. 1 3. 
Mercenarias autemfMqU\qfála nterceñiiñm 
í/?.Gregor^lagn.interprete hom. 14. ih 
Eu^d.Acfiaperte dlceretur (inquit ille) 
fiare infericulo oummnonfote[¡, qmm eo, 
•qíiodombustirízefl, non oues dillgtt ,fed l u -
crum terrenum qti&rlt. Dum enlm honorem 
am$le£litur,dum temporalíhm commodis U 
tatur ) opponere fe cotra ferictílnm trepldat, 
nehocqnoddiligitjardttat. Itaille. 
I S f o n q u & f m t I e [ u 
C k i p . 
B 
Prouer. \ 
'z.ad Co. 
•<;. 20. 
Cbr/oft. 
^Ene 'Anfe ímus . I d eflrmltlpllcatk— 
nem hom ^reais ^ retlgiofam comer— 
fattonem fubditorüm\fdHtem animar nm 
vbi dum ínter h £ c & prcccedentia ver-
baintereedit áptit.liéus:&quafaafint de 
Sácerdotüm cómnidditatíbus, delitljs, | 
arque lueris 3ccípiuntur,non abs re dixé | 
xis.qmfHntlefu Chr¡fil,hóc eíl íalute a n i p 
niarnm ; propriu m ipfiu s I ucru at- -
, que comraoditatem effe: vt hihcela-
rius appareat, illegitimos C hrifti mini-
fíros eííe', qmeius perfonam gerentes, 
Chriíli juera &qiuétem non qu^runt: 
hatn &fitut frims muís m dle mefsis, ¡ta le-, 
gatus fídelis etqm rnifit "eum, antmam tpfás'ji 
nqmepere fadt'Smé vt Pagniri.reddit^j 
matm Vommfmreqdefcn'efack. Prouer-
biomrn 2^.1 3. & Paulas de re,alijTqué] 
Chrifti m'íníftris-ait. Pro Chríflo legmone 
fmqípzur. í .zá Corinth.5.20. lam Chry 
íbáom.quamuis de quiete, Se otio Tupe-
riora verba acee£erit ,bse etíam clim Sa 
cerdotio , c?cpra!dicatione pugnare fíe 
modoaífirtnaf.Naquí reámete qmrit^m 
qm Chrifti fmt,fed [ua.qumt\oyortet emrn, 
yaratos nos ejf? ad quemuls labor em^ad qua~ 
nis m f e r l a m f u b e m d a m M ^ ^ inquiens^ 
Theofhr. jThf tophi laa . fubj ic i t .Pr^^^r qua ton 
\go a Chrljlointeruallo dlf lam^qm e'm ?ra 
' fianlhll nifiqmd wratumfit,& oblcñct, du-
clmus tolerandum. A pto hic non nuil a ex 
ijs.quaj de Sacerdotis mun ere log'ms dif-
íerit Venerab. Arnold.Abbas tradar.de Exod. 
vltimis verbís Dominiin Grucsjdú íín- 28.34. 
gulaSaeerdotis ornamenta eleganter ex Arnold. 
pIicat:Etenim eum hyacinthinam <vefl:e j 
ad puriratem,& candorem animi retulif 
fetjaureatíntinnabulaex ipía depende-! 
tia eó iré affirmat; qmdvl r l contemplad- \ 
m^qmrum conuerfatio in coelis eft,^ qkl 
quíE furíum { m t f y i m t , non qux fuper 
l^x:^\v^fidelChri^ím& do^nnam^& nMxi:, , 20 
memmfúmwimdebent pop Pilis denudare ter- ¿¿dColof, 
riblh/mdyiumi'tottifqHeeorHm inceftm , 2. 
fermo refonaredebet dmlnamyflen^nécgra ' ¿Hatth 
t laindlulnamMUít data e(l lilis premere^vel * * * 
't' 7 ' * .' í - * \ % 27. 
¡K'ifocare debentfilenúo. ,Qffta non fatls efl J ¿ . 
mceptum infudario repofmjfe talemum , nifi , 0. 
a negotiamnef •ruus renertatur eum lucro; 
necprodefl hyacinthlna ttmica ,nec caflltatis ^  
cmúnentUqueinfi^malDoBcrifa^ 
pacificas efl ad Altarla fanBa Ingrejfus,fi né 
gUglt ammneiare implo via.mfuam, peccati-
qae Jlipendmm^cum Ule non habens corre 
Boremjnpeccato fuopereat^necprofit D0B0 
rifua mftitia^cum fanguínem err antis mdex 
de manufpeculatoris reqfáiran nec magnHm 
eflfibi wíerejnífifíitagáty & allos fecpim v l -
mv.Sic ibú& éodern tradatunon Jon 
glusáfinejOceafioneRationalís j)e¿í:on 
Sacerdotis h£Erentis,in quo nominaPrin 
, cipum tribuum inferiptaerant h^e rubji 
cvt.ln nominibus -Patriarcharum, qua ha-
rent peB.orl Summl Pontlflclsjooc in t íma te \ 
quod 'qm in Yeqirmne f m t ,femper. .affici de-
beantpro his/jm ad eorum fo l l i c l t ud im per 
:tlnent)& qUantMmpcfsiblleefl^recordarleo-
rum debent ex nomine, &cñitlonis exhlbere 
fujfrdgia^neque aliud illud peBu's oceupare 
debet^quamanimarum z.eíus^cjma ófficvj i l ~ 
liusejlj'euocare demos , reconciliare erro-
ñeos^cóufirmare eos) qui proficiunt in lufll-
tiaJ&'c¡uidéfi.ciunt cohortan eos yne 
defperer.tdeve¡HaMxc8¿ali¿í 
ibiArnold. 
Ixád, ' 
z8s InEpiñ.ad Philip.Gap.Ii: VetCXXI.1 
Lheodo 
| | o . 
Árnold. 
&c, 
Verús Euangelij miniaros 
vnum Deibonorem&p fo 
x t m o r H m [ a l u t e m o b 
o c e l o s h a b e r e ¿ 
Adnotaciol. 
^ j A g ñ ú iutedc EuagéUj ftiiniftris Ró 
msetunc temporis c^mmorantibus 
conquerebatur Chryfoftómus, adeo in 
fuarfi quietem,&íecaritatempronoí ex 
titiflejVt hac áiuinie gloria, & próximo 
rurri faluti prsferre non dubitarent; cu 
tamen ex muñere qüemuis laborem,fiue 
calamitatem pro Chrifto psrferendam 
vndiqueinftrüdi,atqueparati efle debe 
rent.Potiori vero ratione non idfblum 
ipfis Anfelmus , &ali j Patres objicie> 
bant, ícdquod temporahbus commo-
dis,& lucris plus iufto {iuderentifíEcula-
reíque honor es,5¿ hontimim gloriam fe^ -
¿tarcntur.eum ab íiis ómnibus ^quí veri 
EecíeíÍÉE miniftri cenícncur alieftiísimos 
Tefe prsbeant, quippequi vnumDeum 
pro portione habentes fui ipíoru quoad 
faícularíum rerum incrementa , & comK 
moditates máxime obliuifcüntur: In cu-
ius quidem reí typo Moyíi prasdicandi, 
ac liberandipopulum munus fufeeptu-
ro pedum calceamenttim folucrc,hoc cft 
omnes negociatiónes j Scíbllicitudinés 
fseculari, átqu^ mortal i viese adharrentes 
abjicere,ita pr^fcriprit Dóminos Exod. 
5. \,Solue edeeamentumdepedibus tulsüo 
cus en'm in qüo fías ¿erra fim&aeft: in quz 
verba Theodorcuquíeftvj.in Exod. t ) l -
cunt nomulli^earejiffmficajjé t)ei ím,vt fo-
lícltudinesfuuUresíib\icerethu'ms mortÁ' 
l l vita adh¿rentéJSlam$elle$ vnde conflcití 
tur calccamey!taymortuorum animdlí íf wt . 
Cui pedum Moyíisnuditati^vefttsSacer 
dotaíis. Rationale fciíicet pefti^riin-
h^rens pnlchre eoncinihJpíi enim, do-
drina,S: ventas infculpta erantj Éxpdi 
x8. ^o. Quodqui hac vefte mdmmrjnqua 
ItttmSydoñnna^ & veritca imprejfa efi ( ñ c 
Arnoldus Abbastraótat. defexto, &rep 
Mátih* 
Í
timo verbis Üómini.)confecraMm dóftrl 
m&jír verimifeftfís f/iummelligatyneqtít 
deberé fccularibus f)egoti¡s,& añiomhfis,& 
Ittcris oowp^'/.PuIchrc vonfecmtum, vt íá 
crilegijinftaríuerit, fa'culanbus náenijs 
illud occupare5íiue polluere. Vmbris ve 
ro fiuc figuris poflea recedentibus> dif-
cipu]ifqiieíuis,príedicatorum , &min i -
ílrorum Ecdeíía: formam Domino im-
pertiente ómnibus feculidiuilijS) atque 
delitijs imRio quibuívisaon omninone 
ceíTarijsindumentiSjautalimentis ita e-
xucbat, atque denudabat apud Matth. 
10.9 .NolUe fc[s;Mre anmm^ne^He argén* 
B tum^nequepécuniaTn in z>oms vfflrü. Non 
peram in via^neque diiqi tmneas¡ñeque t a l " 
ceamenta^neque virgam* Qú x yer b a n ón 
modo adha»c exteriora,quazvideturjíed 
adinteriorem animiinftitutionem cun-
dís carnis afFcdibus exutí , ita rctulít 
AmbrOf.lib.«".in cap.p.Lac^. Q m f o f - Anérof* 
f m t , qui volunt ad eum d e ñ m r t iraÜatt^ 
^tfpiritualem tantwmftodo locus ijleforma 
re videatur affeñurn^qulvelutindumentum 
quoddam videatur corforis exulte ¡non jolá 
potefláte rtieEta^cpntemf úfque dluitijS, fed 
carnis Ipfiu's llíecebris kbdicatis.Keááit ta-! B é r n 0 
tionenyBernard.epiílcl.42,. ad Archie-
pi feo p. S en onen f. Hoc tamopuritatts inú-
toiA bono glorlari mn potefi verac'mrjiifi qm 
extrinft-casgloriólas perfefl) rejpuerit. Ñ t c 
enímpure valet JDeiyVelp'roxim qmrere lá 
crñyqukpropria mn co'ntempfer'it. Qiiam ap 
pofité, quam opportuné h^c fenfa non 
tam vocibus,quam añedu,&:re ípfa ex^ -
prefsit S.Eufebius Vercetl. Epifcop, 8c. ^ 
M . dum in epift. t ) t m efiet inextllo ad \ 
fresby teros $ & ad plebes quafdam I t a lU 
iranpniffa fidelesíibi íubditOsfieloqüí-
J - J tüi'.Vt ením agrícola arhórl hona infervitli-
l i , qu&fruñuum caufk non fecurlm patltur 
non tgmbus wancipaturjta & nbs i/ejlrs fan 
Bitati nonfelumfetumum fecunduní carne 
volumus , & cuplwus exhibere ¡fed animas 
nefras pro vejlra falute impenderé. Ita 
ílic. 
Hfnc ille miniftronim t)ei charader, t L 
8c nota:Pfalm .103.4. Qmfacis Angelos Pfal, te $ 
tuosfplrhusfé' minlflros tuos ignem vren* 4 
fm.QuíS verbajfiue ÍÍC efferantur ex fen 
tcntia Auguílih.ad id Ibcijéc lib..i 5. de l ^ g ^ i ^ 
CiuitateDeicap. 2,3.*Hilanj libr.^.de'Hí/^r.^ 
Trinic. Ambrbf.íib. l .de Spiritn San do A#&wU 
cap.4 .qui conftiíUk fpirit us in A ngelos, | 
& nunciosfuoisjfáéft (vt inquit Auguft.| 
pofleriori loco: ) Eos qui naturafymtm , 
f m t 
• | MMiWM |M Ipí M i l Adnotatio I.Moralis. ^ 7 
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ffwtfadt ejfe ué^elosfptosmunqerido eh offi 
ciummndand'hCiue cum alijs PP. eu íen 
fum efficiannAngelicas Tubflantias Deú 
fpiritualescondidiíTe, quódipfisadnun 
eiorum fiue m.iniftrorum munus vri vo-
luir5ad Ecclefiaflica; hierarchi^ angelos, 
hoeeft ad Sacerdotes,&miniftrosEcele 
ü x fie cíTe refereda, vt índe moneantur, 
nihilillis carnalium afFedionum terre-
na:que concretionisineíTe deberé,fed in 
carne extra earnem habitaturosjfoli fpi-
ntuí quibellum cum carne indefineter 
geritjinhasrentes^ta' affinnauit ad idlo-
j[uauj~tlt ci Augu&in.Sfirkusfpmtales diett. Bene 
.. \facít Angelos fuos fptrltales, ideflnucios ver 
Oreffor.' ^'/«^Luculentius vero Gregor. l i b . i i . 
Mora.\x3.p. $ .Angelí c¡mpfe Idefl nuncij in 
facro eloqnlo nonnumquamfr&dlcatoresvo-
cantur JtcHtfer Profhetamdicltur: Labia 
Sacerdotis cuftodiunt feientiam)&: lege 
réquiram exoreeius,quia Angelus Do-
miniexercituil eñ.Ommpotens ergo Veas 
Angelos, ffiritusfacit , quia frddkatoves 
fuosffíntudesefficlt. Quo etiam it ignis 
imago,cum quo iübinde cómponuntur: 
vtenim fignifieet, eorum munus eíTeho 
mines ad Del amorem accendere;pnmu 
quidem denotar eorumriaturam^atque 
animum,cuinihil terrenum porsit admif 
ceri,qLÍin ad inflar ignis abfumac, & ad 
Bernar, Deiobfequiumtraducat.Vnde citara e-
piftol.Bernard.F^/w Pontifex, qm bona 
qu^lihctfer mmus[uas travfemtia,Jiue dt-
tiind beneficia ad homhies, fue hommum vo-
ta adDettm^coUímhinointuens oculo nihilji 
bi reteñtat ex ómnibus; nec fopuli Yeqmrit 
datPim p d lucrum,nec Del ^loriaTn.vfarpat-
Jibi.Ac'ceptumtalmtum non Ugat in fxda-
rioyfedpartitfír nummulari^s^a cjmbus & v -
furas recipit^nonjibi-.fed Domino. Ec iure 
quide.m:id enim i)üncij,fiue miniílri offi 
cium^atioque exigir, vt alteríus períb-
nam gerac;alterius negotia procuret5 ae 
proindefpiritus, ííue ignisnaturarn ha-
beat;cui riihil carneü íiue terrenum pof-!! 
íit adhíerere. 
Et veroquamuispr^íato Dauidis lo-
co Angelí nomen ad offiernm , potius 
quam ad naturarn reuocetur, no ideo ne 
gandum^fiiie prastermittendum,hac etia 
ratione cum coeíeftibusfpiritibus Sacer 
dotes,atque miniftros Del coponirquod 
fané ex pr^fatis Chnfti monitis, quibus 
a terrenorum fa^ce^ cupiditate difeipu 
' líosfuosmundaujt,fieelicit Chryfoílo, 
(7¿rjyí»/í.lhora.33.inMatth. Exa3'fs¡m}frbUm<>-
ns vi^a fundamenta volmt lacere. Nam cú 
advmueiífi ferrarum orbis maglfteriumlp-
fos mijfurtis eJfe[ynon inmria ad Anqelicam., 
vt ita dixer':m^difclflinam ex humana vita 
traducit. Scdhacderé firmiorera habe-
mus Chrifti reKmoneín,ipro enim ad fep 
tera Afí^ Epifcoposloanneamanuenfe 
literas dantc, Angelorura nomine; gene| 
raliter primüminquiensfepremftelU^Anl 
gelífmtfeptemEccleJtarHm.Apocilyip.i. Apoca. 
10. deindefingillatim in.íingularum e- ZOi 
piAolarum inferiptione ,eos compella-
uit.Vtinde admoneantur eam ipíbrum 
naturarn eíre,qux á f^cularibus cupidita 
tibus,atque emolumecis adeo fit aliena, 
vt veluti carne exuta humanis affedib9. 
non tangatunCenebacratione Leuiti-
cocauebatur precepto,ne Sacerdos fu-
per patre,& matrepollueretur Leuiticl 
21.11 .Quod fieinterpretaturHieronyJx^;, 22. 
inc&p.<;M3.nh.NullumaffeB}imfciety ni n . 
Jl eius CHÍHS culmi dedlcatus eft. Non ob -, JJieron 
feure inmies;in Sacérdote carnis,&fan-
guinis afFediones habere,ide effe ac cur-
piter contaminan humanis affe6Ubus. 
Vnde citatoloco Arnoldus Abbas hya.- \Arno 
cmthinam Sacerdotis veftem hucita YQ-
fert. Veftis fane illa hyacinthlna'-Mimam in 
fanñimonia enutritam ad illum profeñum 
indicatpemenire, v t Spmtu mua i , SpiritH 
ambulet^anemineiudicetur, & 'cmniamdi-
cet.Hoc enim eft fpmmnm Sacerdotium^eid 
hmc apicemfanÜitaús atúngere , vttotum 
fevir iuftus ccelefem exhlbeatymorefquefu 
p erno s, & diuinam exprimat formam. Qu x ^er}jar" 
Bernard. longíus diffundens Eugenio' 
' Pontificihunc in modum ingerebatlib. 
| 4.de confiderat.cap.^.Krí'^^ prorfus a 
i follkitudine rérum mlmrpim^&vilium opor 
tet ejfe animum tam magnis , & tam multis 
intentumrehus^ Opertet liberum ejfe, qnem 
nullajibi vendicet violentaoccupatio. Opor-
tet ingenuum,quemnHlla deorfum trahat in 
dignaaffeñio'.OportetreBum^ quem milla 
feorfumauertatfinara mtentlo*Oportet c m 
tMm^quemnulla fubeatftírtwqfufpicio, O-
portet vigilem^quem riulla a fe fe abducatpe 
reorina,&curiofa cogitatio. OportetfirmH, 
quemnullaconcutiat repentina tur batió. O-. 
portet inuiñam}quem nulla fatiget vel conti 
nua tribulatw.Oportet amplum^quemnulla 
coartetreitempordlisamifio . Ex quibus 
íieopportuné infert. HistenondubiteSy 
& bonispnuandumy& feriendum maltS yfi 
animur»dtmdens,& J)eirebus ,&tuispa~ 
¡riter re culis v&lueris impartiri. Sed qu6-
runa. 
InEpift.ad Philip.Cap.il. Vcrf.XXí; 
Chrjfefl. 
I V . 
Demero, 
2i» J O , 
M Cor> 
9S* 
rum hace ? ab omni cura remmfacuhrtum 
(pergit citato loco Chryícftom.^liberes 
reddens^vt vmrei^raíd'tcatlom videlicetE-
mngdyfolummode vácarentliz. i l le . 
H inc facilé fpiritualem fcnlumdeprc 
hendes vetens illius praecepti de quo 
Deutcionom .22.1 o.Ñen arabisin boue, 
Gr ajinoiquod ñire eo referas, vt omnis 2. 
D e i miniftris iucncuptditas, aut pro-
priac cupidnatis^ac lemporalium emolu 
mentoru í ludiu abfeindatur. .Etcnim,vr 
arandi officium bouife]. i mago Eccíefiar 
rr]iniílcTÍ2,arq. miniftrosdcnotant(Pau 
l o fie interpretante 1 .ad Connfhi0.5>.p 
A 
tetnr ommslucñ cánfa contentloy owma X)et 
fer JícclejÍ£ tfiexdd ffeckm marfuyinm {ÍU~ 
cet^.tCjbehot ¡¡foc^od íjs tn teptporibusvti-
lis ejfe vldcaiur^tid vimaiñniie^Ugttant^jí 
bífcícflatcm condilatjs ejl , cju(m nos extra 
Chrijlu.nhmcerforthm ammdátbm 'volu-
w m . H z c i l l e : Nec funt diísnriiHa, quje 
cuidam praribyíero ÍJC í enpf i t l f idor .Pe 
luíiora}ib.3.epift.5 ^..Sacerdctifro oyl-
Ips ejl vhtfítis orntfmcntt: m j pf<? voluptate 
c t f itastfro hxu f rmd l i a s ; t r eUt t í í a , eo-
rpm,c¡íJbííspr£ej!advirrztcm-, quodfi qms 
comraria h'ts ívfihKtafequensSacerdotij n.o-
Scrlftum eftenimlnkife Aiojfi Non aHtgal'B. míneglor'tatm-.h'ícfrcfhams e f i & Imperio 
liis es b¿ut triturann.NMmqmd de hohus cu 
YA e(¡Veo?yin j>rcfter nos vtieve hec dtcíí?) 
U 0 m 
ic. aiinus, quamuis portandis oneribus 
deftmatum animal j eos omnino adum-
brat ,qui fuaquanunt,aique ad propria-
rum commoditatum prsfepe i n d e í m e n -
ter aípiciuni:í¡c vtrumque animal deferi 
bente líáise eap. 1 .z.Cocnemt hos. fojfefo-
r e r » f m m , & afwtísyráfeye dommfm: atq. 
hice verba elucidante Baíi l ioin comme 
la r io iO/ - / rm qma tejlímemo ifllns feriftu-
YA frobatfir bos pra ajino flenlorem ohtm&e] 
intelligentiam.Bos enimfuum nomt pojfcjfo- ^ 
remiafinm a^tcmffafepe'Jdque [cltímdoceíf 
te Scrlptura, qmd animal .fit ft ffiarcinand® 
ventri dedltitwm , evoque lo cum agncf..lt^& 
foluwfu* volüptatidefrinatum Q u i d enim 
hxc aptius fonare,dixerit?quam Del m i 
niftros in Ecclefiar campis vt boues ara-
turos,qui Chr i í lu rn pojfejforemfafím ag-
nofeant : h o c e í i q u i non qua; íuafunt 
qus ran t / ed quge leiu C h r i f l i : qui adin-
ílar boum, ¿¿-dum in viuis íunr ,fefe l o -
tos fidelium víibus,& profeSibus#manGÍ 
pent j Se. peo Ecclefia' vtil i tate perpet 110' j ) 
Íaborcnt .& Giim mor ta í l t a tem explcue-
rint^proficísa , ac falutaris populis eoro 
mors í i t : dum vt carne fuá bos moriens 
domines cibat ,& aíitjita ipfe facultares 
fuas quotquot habuerint orphanis , & 
panperibusalendis relinquant. Arcedos 
vero ab Eccleíiac orationc á:minifterij$ 
aíinos,qui no tara ad poíTeíTorcn, quam 
ad praífepe5,ádlucra feilicet, 8¿ vtilitatcs 
proprias irretorto oculo afpiciunt ; 8Í 
propria cora motil cate cunda metiutur. 
Tta quiderri extra Clirifíianam fbrtem ac 
diíciplinam ba:c quer fuá funt qtiarrentia 
& fpéctatiaaifiimalia ejiciebat Synefius 
^Cy renes Epifcopus epif íoL^qua? e í l ad 
< ISficcrdotes:vbi cum ipíls dixiüett^wjMí 
OfialJfi 
t-náimus* Eadéra Bernardo mens ferm. 
i 4 í .in Cantica;vbiciirr m o n u i f í e t r / ^ w 
' wittendñplertiwquc ^ /n4(contempla t io 
ims)cfcula prepter Uffantia vbera , nec que 
\quamJibifid crxnes ílliyqf4í tnortutis eftprxt 
\ úpinlbtts, ejfe muendf m ; fic'ftatim dolen-
ter inclamat .K ÍE,^?J bene deDeo & fentire, 
\ & eloqmacceperxnt ,y/ qua!Ílum áfiimenü 
1 pietat£m,y? conmrtdnt ad Imnenjgloriam, 
i quod ad lucra I)ei acceperant erogandumjí 
: a l ta fapie í i teshumibbus non confemiant* 
Taueant quod in Propheta levttHr dkente 
p c ^ m c D e d i ess aurum meum, 6c argén 
iU'm rocumjipfiauremde argento & a u -
ro meo operati ít tnt. Baal. I taBernard. 
Qucd fi ijs Patribus objicias, plures ea 
ratione extra Chriftianum eon/oit ium 
1 amandandos operarios;paucifsin^orque| 
boues, hoc eft legitimos miniftros qui \ 
1 fincera aífeélione arauoni Eccleíia; iiíca i 
bantjrcmanfuros^ab hac diíficiilraíe üc 
^ t ñ a t i m e x p l i c a t S y n c í l u s nmneam Sj%tf* 
j virff'temfecit Veus,ncn illafedetate nequi-
| f u indiqet.Nen JDeo milites deertifít¡í&. Ec~ 
clefns idonéi^eommilítones inueniet: hic qu i ' 
•de mercedis expertes.fed mceelU píeMmer 
cede donandos.Sic i l le . 
Sed enim,fifupradi^i p rzcep t í men- V% 
tem introft9excris,noiicostantiira, qui 
ocu los ín pracfepe habcntdefixos, & pe 
Ecclefía; tuendsfpecicm marfupíum au 
gcnt/edil loset iam , qui vnoadDeom 
oculo, altercad fu as commoditates , & 
lucra Cmul intucntur, ab oráculo coar-
guivideris .Quid enim fucrit,in bouefi-
mul & afino ararcPniíi & ftrenuum opc-
rariumin Dominica meííe fe exhibere, 
& d e augendispecuni{s,& íucris fcaan-
dis arque cogitare; C u m E c c l e í í s m i n i -
ftros ; fpiritus, ignem, Angelos deceat, 
quibusnihil carnis, terreni ve lu t i pofsit 
admif-
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Bermr» admiÍGeri.Eft quide hic Byiiiardj i en fus 
in pcclamat/uper i l l ave rba .Ea r» Í?Í re 
iiqumvs emma-Xicnos adrnonetiSjííue c6 j 
mma.úy.Clerlcus quipam hdet ¡ntcrra^nd \ 
hzheíü parte in ca^oiite^fhric^s fí qmdpia 
hahueriipráter Dotrarm^pars eimm erkVa 
mnus.z^gfíjiurííi/í arcentu ¡Jipojfefsiones, 
Ji variaftippelleEiile'.cu ijils Dominmparse-
iusfierl mdlgnatHr.Nec mitius hac de re 
tucxn Ghry íb 1 o g i i u d k i u , ferm.170.dü 
Doininicáj.mefsis míniftéria cu d iuuia-
rú i ludió no cohs r é r e í i c air. Cejfa homo 
operihvs mis: fitffich tíU dhíina patípértas-, 
dcponefurcinas diuitiaru tukrw. onufim mn 
potes per atfgujlavia ¿rd optes Dominica mefl 
jls peruenirejuem exf edita s ju snl liher a'd o 
^pera^antequanadus , & expolíate i Inndélis 
jemmhasoperariusrapiarls <m f í r n á . k t i n -
|qüis :&vbí i l lnd Pauli. QÍÚS mlikat fuls 
Íftipedijs vnqaa••QuispÍMatvmea, & defrñS BPI e'ms no edít ? Quis.pafctt gtege^& de ia&e 
gregisno mada'cat} i .ad.Gór.s». 7. 8c poft 
modu:-57 nos vohisfpiritaalidfeminaulmpis^ 
magnum eft.finos carnalia ve'fira metamust \ 
qiiibus manifefié adftníií í üo iu reSace r j 
dotes víi,du qua^ad Vira tuédá, queque 
íuñenrádo c'orpóri necefíaria fúntjéx fi-
delium opibus fibí demetút,: Enim vero 
I h^c no vetát Patr€í;;necApofl:oIi verbís 
| vi lo modo cotrarij cui3t,immo quide ex 
| lilis ipíis quid quid filpcrfíui viftusfuper 
\ t3acane|;qj cultu? ín Sacerdotibusfueriti 
quidqüiddiuiEÍas ,autcornmódítatesra-. 
riat , íic dañare, <S:r¿fecarént¡:iturinibi 
C hry foO. -F/? axte i l lud qt/oq^ohferuadum i 
: quod vbifajerHault fimmetf¡a,ac modrratió 
\ ne qt-itrcs foltí id quod efl ne'ceífarm^vel v t l -
lé,no quedfxpertiacaneu'.no enim áixtf.qms 
mUitat & efi dlaesí[ed quisvaúi tz t fa is 
ílipedijs vnqua?A/c^dixir.qms plañtatvl 
nea,& aurti no colUglt^am, f ruñú integrum 
nóvind'emlattfed ex fruéhi cius no com'é-
dit .Ñeq. dixit,qüis pafcic Í!rege,& de ag 
nis no exercet mcrcatma ? fed quomodo & ' 
ex eius lade no comedit?/Vo ex dgms,fed 
ex laEie'.oftedh qaod oportet VoBore paraó 
folatio e-fe cotctu JoloÁnéceffartó. Unce i b i 
\Theoph'h I ChryroO:.& ab eo í imijiaTheophyl. V i 
uiturne ad hac ñor maíAudíBernar . c i t a 
to t rac í ' . í ' ^ módico eflnatara contenta^neó-
muí tí Cola in bis necesaria qu&ríü', quippe mi-
nonficilefatisoltlneda periculo Honqrati 
Incedere volutplace're ¡iudet homlnlbus ¡dé -
leBdr'K& fmerbire¡ & hulepeculoper oní-
jtíílar. Miaáforman.Sic Berriar.la vero H i l a r i " 
eos qui Eceleliaílicos prouéíus ad expié 
a r j f o j l 
das cupiditatesfuas couertutyen Scribís 
A Sacerdot ibi isCl i r iü i fanguine coenie 
tibus,íiue;etiíí pro médacib quo ipfius ré 
furreftione o b í c u r a r e n a d i fút ,pecunias 
annumeratibus appo í i t eco rnpomt . Etc 
nini c ü d e his C a n . ¿ 3,inMatth.dÍxiíret: 
Principes vero Sacerdote, qai debuerat cb-
nerúadp(xnitetia¡& tefnquerere refurveñ 
te,ferfeaérant in maíítia, & pe can: a, qm ad 
vfus tepli data fuerat, vertñt in redeptlonefh 
medactj,ficut ante triginta argetéos dederat 
proditori'íühjicit.Omnes igitur,qui (Upedijs 
tepliy&his qm-cofermur advp'EccUftdíaba 
'titear m alijs rebus7quibus fuá expleatvoluH 
tate¡fimlles fm't Scr ibam¡& Sacerdotu re-
dimetin medAcm¡&faguine Salmtoris.YQ 
;rifsimé,ná Chrifl:i fanguihe co t raChr i -
fti fangüine abntíitur,ipÍLiq. interrenarS 
reru medaeijs^íordibufqvprofudut .ÑeG 
rurfusfriihi óbleceris é re Eccieíiaílicse 
dígnitat i^eíTe habere díHirias, 8c cú i tu -
rano ignobi l i íplederejóccúrra enim t i 
b i áurea illa , & Principe Ecclefíce veré 
digna?Pctri voce:Argerti¡ &amunonefl: 
^ mlhi.kdciTi& 3.<T.qua p ro fuad ign i t á t e ,& 
e el íi tita diñe , q u « ad m an ib u s tr a dan díí 
i auru nólebáídercederejerniíiííéaffirmat 
Venerab .Ba ldu in^ad iá loc i in allegor. 
j Gotfr id .Tilm.hüncih moú.\X\t)ignavox 
SprincipaiaPrincipis Apojlolom ^Prlncipis Ec 
cleJi.e.Qmd pe'tfo & 'auro>Ño ye Petras d t 
tf/nEcce nos reliqumiüs onirtia,qúid er-
go Qxitnohi&Vemercedeqaizreti noaurtí 
'repromittitur¡vélárgeñtam. fíL&c enlrhco-
'• iemnebatyqma in gloria gént'mm faperbie-
bat. Vndé Ó" agrorüm precia a ¿pedes ip-
f u s , ac cdterorum a dífcipúlispon'eban— 
; tur.Meritoque ante pedes quajipedlbus coñ~ 
iculcánda , :qti<&indi$numerat , vél ma— 
3 ^ 
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nibus aítreñari -, H a d e n ü s Baldiii— 
ñus . 
Adhásc tán i exPauli v é r b í s , q i i ¿ g é n e 
taliter fuá q u ^ r e r e S a c é r d ó t i b u s í h t e r -
dicunt,quara ex Angeíórürh natura, fi-
uénur ic iorum minifterio,non lucra fo-
I u t n & córrinioditatés, fed h u m á ñ a s e -
tiam laudes, &pópüla rem g lo r i á rhóm-
nino defpieere, Ecclefías míniílri debetj 
vnam Deigloriard & hónorera praí ócii 
lis habertfesrCerté dú in Apócaíypí í pr^ 
fatx Epi í to lxAí i íbEpi ícop is a D o m i n ó 
mittebanturjideofirigula corum n ó m i -
na filentio premi,& pro iílis de A ngelo* 
ruranomine fígnate appellar^no absre 
dixeris,quod non áliter,fe fibi ipfis mor 
tuos exhibere teneantur, ae íi in Hós mu 
• , I _ • . . . — . _ _ _ _ _ 
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do non degerent^nce ipíorum no me ho-
minibus n o m ,nec agnoíeedi i fuilfec: de 
D e i íolú nomine,& preximoru vt i l i ta te 
íoll ieit i . Cuicogi ta t ioni no íeiiiicr fauct 
myftica baíiü tépli í i ruélura; in ijs enim 
fatta aiíufione ad quatuor animaba D e i 
currum vehentialet>nis,bouis,aqu'il^>& 
Cherubira imagines erát infcuIptíE. SIG 
enim j .Regom 7.28.í& 29. f i feclt dece 
bafes meas quatuor cubkoríim ionrrJtxdinis 
bafesfingulasy&€.& iffpim ofm haftumln-
ter r afile erat, É fculftiirct interwnBvras. 
Et Inter coronula's^&vleñas,leones, ó" bo-
Ws¿& Cherub'tm Quodf i , vt iiíiagoba^c 
proiotypo curras y fiue animahum vn -
dequaque refpondeat, aquilcT effigie deíl 
deresjfcit'Ojinibi.etia inículptam eíTei vt 
optimis coieéluris adftruic,&ad viuude 
linear P.Villalpado 2.to.inE2ech. p.2. 
de poílrema vifíone difp. 5 .c. 35;.& ííc di 
Iuc idéa í f í rmat Iofephus l ib :8 .Ant iqui t . 
c . l . E t m t é r luBurascoelaturisdijiinBa ali 
hi leonis effígie j taurlal ibi , aut aqmltz. Et 
rur fus . i^? parte effíoies leomy& aquilartí 
fie erant aptat^vt connatas putares interne 
nientibus inter eas palmará arbtifcHlis. His , C 
verobaíübus Prarlatos,. ííue mihiftros Ec 1 
cleíias adubrar i j f ícmonuit Bernar. in I f / j 
de modo bene v iuedi ad íbrorem, c, 18. 
QmcHmqHefollicitudinem regiminis fafeí-
pUiritjamqmm bafes portant oms fuppoji" 
tum. Cherubimflenitudofeientm interpreta, 
turún bafíbus Cherkblmmojlratíir; quiaPra 
lati Ecclefiá, píemele debentccelefiisfcietiiz, 
fer leonem terror feneritatis figuratur ; per 
houemvero^patientia manfuetudinis ojiendi 
i ret,neca leone forte,aut bouemafue t í l , 
j í i u e e t i á c u aquilá acutifsimé intuente, 
& vehemetius vólatSíe exhibetiarq. his 
egregijs animi do t ib^a tq . virtúcibüs de 
íubd i to rü ítbi moribus atque errácis p i l 
n a refert (huc enim faciuc vcrbaíofephi 
interueniet'bus ínter eos palmará arbufeíi- ^ 0 i € ^ ^ 
/r í) imagine áia co t ep í c tu r /uú vefeisin-] 
terferat nome.i'ed ad Dei laud€& ¿íor iá 
cufta referat-jeniurque n ó m í n i adfcribat 
v idor i a .Quod íané no obfcureiniM in 
nuitur / du in hominis locu ,Cl iérubin i 
íacies fubrogata cernitur,vt nimirü nul 
l i ia humaniafFeftus Prjc ia tütagant j fed 
vt Dei nóc ius,quíE ÍDei funt qua:rat,qu(jj 
proximoiufunt,curet:atq. vebonus A n 
gelus ad De i gloria fe fe vndequaq. co-
ponat.Vnde & Angelis cuí lodibusIn fíí 
m i Patris fácil perpetuo intedere •, & de 
potet ior ibusccéleí l is mi l i t ié fpiritibus 
no nifi ad audiedá illius vocé ,& quarren 
da ipí iusgloria pronos, atq. incíinatos 
e í íe ,nota terdic i tur ; f icnaq. DnsMatthJA^^f, 18 
18.1 o.Angelí eorúfeper videtfacié Patris t ó . 
tnei^qm in coelis efi: y t dicere videatur-,ip-
fos in hominib9 cuñodiedis ,a tq . tu tádis 
vnü Dei honore ob oculos habere; nee 
ad fuá v i l o modo refpicere: A d que m ó -
duDauidPial .102.18.to^lf ' í fBíOflw? I02i 
nes Angelí ei9,potetes Virtutefacietesverbít 1 
illms ad andieda vocefermoriu eim\ vb i prq i 
p o í i t i o n e ^ í i c optimcexpedit Agelh9! . 
Al ia in hoc beatoruAngelorúproprietas irtdl AvelUuí 
cátur^quifacmt verbtij)ei,nd v t propria vio, 
riaqmrat^quod tnalom eftAngeloríi fed /vr 
tumodo ut íubetisimperiopareat'.naobedJre 
ttírútaque m bajibíts ñeque leonesfne bobasy D Cre#tons imperio,idfuarií a ftionjífaBoríícfe 
ñeque bouesfine leonibus exprimuntur^ quiít finefiatmtt&fummumftbi decus iñ eo poji-
Pr&lati Ecclef&aliquando rigide áliquadú 
cu dulcedine;alÍquado ciafperitateyaUqu^-
do verbis-jaliquando fla^ellis debentfubdi-
tosfuos com^r^.IamjVt noftro inftituto 
h s c aptauenmíinterrogare plaeeatj cur 
cü alluíio ad myftica illa Ezechielis ani 
tumputant^f Deivoluntati obfequantur. 
H inc de Apoftolis,á¿: Apoftolicis v i r i i ' 
Euagcl ie is inf t i tu t i smudü imbué t ibus , ! 
egregiuq. de i l l o t r iuphü referétibus d i -
cebat Vates Pial .^ .p .Pnmpí- ípop^/or /* 
cdgregatifmt cuJ>eo Abraha^qmnia dtfor 
maliahic fiatieaque ratione Ecclefía: b a ^ ' tes térra vehemeter eleuatifunrSsáohkiua. 
fibus,íiue Praílatis,atquc mini f t r i s , leo-
nis,t)ouis,& aquilas facies^íiue imagines 
1 fubfintihominis met i t io , qui ínter Eze-
chielis anim-aliacofpicitur, omnino fup 
primatur eiufq. facies a PrasIati^íiueSa-
cerdoíis corpeQu retrahatur?Et vero op 
portuna ad manú refpofío eft,eade ratio 
ne hominisfa^ie hic íupprirpi ,ac in pras 
fata epiftolaruf inferiptione Antif t i tura 
nomina ret icétut ine videlicet fe fe Pr^la 
'tus intueatur,ne fuá qua:rat, atq. procu 
in f o n t e í í e b r í E O x\6Uoieleuatifunt,íe<i 
eleuatus eft.Qaod fi (nquiras,qui h^c C 9 - ^ ±t 1 i 
ftrudiopofsitfubfifterePaut curVateslo 
cutionis ferie & numera mutauerit?ir4* 
qmes'.quonladif fortes térra vehemher ele" 
/ / ^^^ .Re fpódeboexAge í l i o ib i ^oc vér 
bo eleuatus <?/?,dcDei exalta.tipile& cteu #Í 
tione fermonc eíTe (n6quod creuerit, <Sc 
in altioic gradíí ex fllbmifsiorcprogre^, 
fus fit,fed quod fubliniisagniius, &fú-
. 1 per orones D é o s , ac Reges, & gentes 
Ad n otat¡o I . M oralís ¿pí 
excelf íordet laratus: ) á D i i u t m d u - iramffO'vfi fr'ojíocatfuér, qmadfporifa wi-: 
firia fadü,8c pro plurali nnmcro^quo A A mfterhm- depitátús locofponfiamarl fe^ffc-
poí loloru eíeuacio & gloria expriraere- ftat. Vnde beatm Jpoflolmfidelis mimfter 
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tur^empliat iceíbbí l i tuiu ,qnod &íi no 
n;edi-ocie g l o r . á , ^ exakariorie Euagcl i I 
ca iliis pr^dicatio pepexem eodero inet 
Vate diceíiteiNims.honoratifant-amlcitul • 
J)eus^ ntTnis cofortatíts eft frtncipatPiteorw. • 
P ía lm. 138.1.7. at eninrqupd quidquid} 
airdis,& honoris, quidquid íp l endons , | 
Bcclefis.Noh íiós m t t ip íbs( inqui t ) pr£B 
'dicamus/edierum Chriftíí Detí naftru; 
H í e illerNee quce fubdit omit téda: Sed 
ntcf ecorufi qua Veo ¡mmolani fanqumem) 
hdmt^qúia cum fimplklores erudmntypeflS 
\ cufidítatis ^uam de eorum cordlbm excluí 
\dH ' / it^& ipfi quoque k fe abyciunt. C a í l i g o , 
•<ií'í,eOrp£isméüru íeruituíe redigo) &glori^ rnde oriretur,vnit)eo forel:aá| 
icnben¿u.varq. ip^m 
Deo vnicé adícripíerint; quáuisfenfusjí H i s m í r é cón cinit -Ezeciiíeli ' f t x é i 
8i verba vatis externa terá facie iutuen 
tia eópropeQeie{,vt Apo í lo lom gloria 
declararét,altius ip'fe re penetras ftyltmi 
c6uertít>&: numeTOComutato vniLisDei 
exaltaticni tottí annumerauit copendi© 
fe v t i exiñiíTians,, ac íí dieeret, ergregios 
Chn í l i miniftrosnibilfibi lionoris , & 
laodis advogaíTe , íéd totu ad Dei g l o r i l 
rétuli|íe:c6fentiutergo H e b r ^ a ^ V u l -
gati lefciovQecab hác í l lait-quodin A -
poíloloru eleuatione vnicé fuerit C h r i ^ 
ílnsexaltatuSiOinni honore,atq. exalta*- v t roqué m á g ñ é t i s , & adámantis lapidé 1 
tione ipfís fe í eexuét ibqs ,^ in illu. deri 
uantibus,ae trahsferentibuS'. 
tioríís fniíneri deflinato,-.facíes á D o m i -
n ó a t t r íbúta . ipfornetd icente : V i ada-1 E & e . ^ , 
marítem^&ffllcem dedifaciem tuam: Eze- fiebres.; 
c h i e l . ^ . ^ . í i t a i n e n H e b r ^ a m vocem_/#-
m í t y q u x adaman t i re ípondet pení icu-
latiüs cóníideraucris. Sané , vt Miarinus j j ^ ^ 
Brixianus in Arca Noe in -h'úiusvoeis ' 
expofítiónc óVféruáuit , n o á adaman-j ' ' 
tem folúm,Ted íeque etiam magnete, n ó 1 
tifsimum lapídera,qui all icit ad í'e ferráj 1 
í ígniñcát .Pueri t Vero maximé miraduni | 
Q u o rurfus refero impóíi tu Moyf i | 
prSceptu de calceametís .pedil folucdis 
culiberadi,gubernadiq.populiGurafuiE 
^Bx'o-,$.<; jp{]comiíraExod.3 Cyp'ria.enim ltb»| 
\Cjfrian._ ¿.aduerf.índjeo's, n.i<j.8c AtúbrotAib^l 
de benediftion Patriar. íic id acceperí í t ] 
ác ít inde;mober,etür>ne ad Ecclefia tarú 
cna fporirus/ed quaíi parariymphustaut 
n u c i o s a c c e d e r e t; fpó fi h o ñ O r e V n i C h r i * 
í lo cedes,ac tribues:ñimiríí is apudHe- i 
bracos moserat,vt cuidadillius vxorem, I 
qui í inel iber isdeceí i í fe tducédam^us eí" 
fetjfí iur i fuorení íc iare ,& in aí iutrasfer j 
re vellet,calceametu íibi ín ciufmodicef 
íionis íigníí de t rabere tDeuíer .25 ,7 . & 
R u t h . ^ . O p p ó r t u n u r a n é Pr<-latis,DQ 
¿ t o r i b u s ^ Ecclefia: miniftris docúmen 
tu^ne fe Tpofos fed fpofi nucios faciat,ne 
inqua fuáqü^ranCjfed.quac íefu Chri í l t . 
Q ü a adré acüte t r ax i tVenerab i í .Radul 
p l i i i s inaÜegor .Gorfr id .Ti ln iah .Leui t i 
cu i l l u canoh&SaffulneoMnisánimalis noTi 
Lemtt7' ' fumatls':n cthuta de ambm^qua de pecori-
^ . " L e u i t . y. i^ .hunc in modu.Po^?<?m 
farcli cu erudltlone fuá queqplaadfcietiA ftú 
dmpfouehunt.quajifpmtuale oue oferunt: 
hmusautem fanguínem non comedunt, quid 
amorem dlfcipMloruht non conuertunt inféi 
[edad Chrijiumtranfmittunt. Plañe enini 
Veuter. 
a 5.7. 
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Vatis fáciém cOnílrui; cum Ínter fe ipíi I 
otnníno difsideánt. Ñ e e enim á P l in io l 
tanturrr,fed ab Auguft inóet iara deada* i 
mate tradítur,magneti adeo repugnare, 
vt iuxta illüm p'ofitús vim retinendi'fer-
rum, ipfiadimat;&í adepta p r s d a f í á t i n l 
ífpoliet,atque eam veluti ex manibus ex^ -
; túrqtieat;Do'facrí ,& prophani í c r i p to -
| ris ref l imóniat í icnaqúé Auguft . I ib. Z J \ ! j óp í j l l 
j de Giuitate Dei,cap. ^ ..Quta enim demag 
ríete legerÍ7ñydicdm:Quand@ iuxta eumponi 
i! tur adamasynonraplt ferrumy&Jliamrd-
\ fUerát,vteiappr0pínquáuerity mox remlt-
ííí.Siraiíi ter Pl iniüs l i b . 3 7.cap. 4. A d a -
Mas difsid'ét cufn magnete lapidé m tan", 
tum, vt i'uxtd fofitus ferrumnon patia— 
fur abjifahí , áut fi admo't'us mdgnes ap-'-k 
préhendéril , duferát. Sed enim in his 
tam compügnant lbüs vtríufque lapiU 
l i h a t u r í s , P r^Iá t i í iue minií lr i Ecc íé -
í i^animüS, ^ íñgehiüm formátyr ^ vfe 
nimirüm Vná ex parte tamqLiam mag-
hesférrá , homiñesadfeal l ic ia t j t rahat j 
elucretur^ deuinciáts ex alia vero ada-
manfcm féexhibensj capta prxda fe fe 
ábdícet , a t qüé fpo í í e t ; & ín Chrif tum 
transferátjne Dei hüjneius, atque mihí* 
ñerrfua fuá funtyquxrSLtJed quA lefuChrir 
y ? ¿ . í t a q u i d e m D ó m i n o M a t t h . i i . i . P e Mai't '%í\ 
tro & lóai ini pr^cipientc, vt aíinam^ 2, 
& pull i l eiusfoíueretjquod ex Chryfof. Chrjfofi 
Á 
apa' I n í p i f f . á d P h ¡ n p . G a p . I I . ? é T l X X Í . 
aliorü PaiiliéxpoíTtione horninesda: l 
ir oms tyi anide GppreíTos,Áf oílolorú, I 
&min!Íb orú Chnfti pra:dicat!One,atq.. 
d f (ft r i n a f o 1 u é d o s11 b e r á d o íq. d e fi g n a r j 
fubjecíc y & a d a H á t e mhLquzü d-iceret, 
vt m5gnetesattrabite ,allicite,elucrami; 
n i , ^ ápeccaris íolime,atq. ctcrrenis c^ -
leftes eíficite/ed vt adamantes id totu e 
veíltisttá'n.jbus extortu in meigloriam. 
reuccate^nec hilú indc honorisjaut cla-
iiratis vobis áílumite. Cna yerocxadé 
Chrifti iulfd'PctruSjIoannefq. perfece-
rinijillud mti^oíleditjquQd a.Luca A-
áuum 3.1 '2/deipíis m Chriftt nomine 
claudoíanitate reddetibus , e^hib ruq. 
fibi a populo honore pertinacius repu-
diatilms wflreífur.C^'tenerel amemPe 
t r u & J oane Qucurrit omnh fofu íus a i ess 
ad-porvctim^pia affeHut; r Sahmomsfiu-
fetes:Vides atitc Petrus, rr j f onditadpopu-' 
I t i y i r ' nWaita qtí'td m'ramim in. hac, aut 
nos quid intMemini}qufiji nofira. firtutey & 
fctefrat'efécér'mushfínc ambulare. J)eus 
j4braha}n)& Veus lfaacy&. J)eus Jacob, 
VeasPdirumnojfron.m glorifcavit F i lm 
fut:m lefam , & c . & infide nemnis eiuSy. 
kunc,qíiemz'os mdiflisy& noJltsy confirma-
mt nomen €hrs:&fides¿c¡#.<f fer et. m.eft, de-
dAt írdeg-ftTpjf.nttatemijlamin eofiveBu om 
niumveftrbm i í i Ü a ü m .. Pcen'.temini ig i -
t u r , ó ' cettíteríimim ,z t deleantur feccata 
«'f/r^.Vides ApoftolosjVtroaonétesom 
niu o c i i l o S j omniñ ánimos adíe prima 
allicientesjmox vero vr adamates pr<°da 
reípiientes,& áfeexcuiietes,díi vciDeo 
: gioria.atq. omniu hominu.corda Chri-
ílo t:radere3conatifunt? SigrÚ qmpyefia-
f ím^ inqu i t hác de re Greg.Mag.hom. i 
5.in l í ' i C Q h ^ imüentium. oculos miraculi 
luminefcrfirinxítjed htimilitate cuficdies 
láudemauBoriredd-dit . Ita ille. 
Hinc cene qnotquot Ecclefía: Pr^laj 
ti,atqiie miniflri íi .nr,lux wftdi áChrifto ^ 
'Mm* %' D o m i n o M a t t h . c ^ . & a D a n i e í e c i z . j 
14. micantes ñella1 óptimo iure compelían ^ 
Bptitft 12. t u r ^ ; i a d m f i i t i á w ^ v . ^ m i , erud>unt muí 
[5. • \ t o s J i h e b í í m q^írfífiellá'.inperpetuasáterni. ¡ 
tátes.'Ñirtíhu lux í¡ue íydera no jpb^ íed: 
auétori cu prirnis íuo, dúadeius laudes! 
omnííí ánimos incitant^deindehominítl 
vtil i tali lucef.italucisf uéiü, & truniaj 
inibiexpiitaü'it Dñs fubirfercmr.S'/W^-
Mat t , 5, eeat l u x véfira cora hominibus, ut v'deant. 
opera vefira b o m ^ alorificetPatre vefitWy 
qút w cceliseft:nc€ altter Prop^hetaBaruc. 
c. 3.5 5^  L a x é r m t cum mMltm ei^mfer-
Bernarda 
Gre.Ma.-
.J-
cit illas'.nó Cihi honorem , laudem ve ad 
rtribcntes^cd in ómnibus Dei glorjam, 
8¿ proxirnorum vtiliratem procurantes, 
ac proinde p ü r a luce,5r rplendoré collu-
cetes:P(9r/ro^nWrc'r/¿/V(inc|üitBernar. 
Gitataepift .42 .ad Henricu Senonenfem | 
E p'ife opu m)in dmhw; confiftit: In émkrenf \ 
da gloria I ) e i , & vtiiltate proxlrnl^vtin om - \ 
éihm videlicet aüU fms, ve¡ diB's ni!. U futí 
qmratEpifccipusfcdtantum aut T)ei hono- \ 
tem',autfalutemproxmorunt, aut vtrum- j 
que. Hoc enm'agens ¡mplebit non folum Pon i 
tifiéis cffiicium fed-& ethjmolovjam nominis, \ 
pontem vt'quefe 'pfiumfiaciensjpter Ve tm, \ 
&prox'mum. Pcrúnoltpcns ¡fie. vfquead| 
J)eum eafiducta^qua non fuamfed illius alo \ 
riam qmrit.Pertmgitvfique ad 'prox:mum\ 
ea pietate,qua'& ipfi non fibi placeré defide- \ 
m 'Subquo quidem fenfa non femé! in | 
Canticis Pr3Elati,acDo£íores faciei E G - | 
clefia: luminaíiue oeuli appellantur c 4. Cat.4.9 
^ . & cap/5 i 2 . & G . 7 ^ . n o n eafoíamodo ^ 1 2 
i de cania,quodPralati inftafoculoru i r í |^ '7 -4* 
inquít Nyííen. in Ecclefiafiuper 'ntendp,t,C\ Nífí®' 
ue quia f ientla lümen{vt vult Origen.ho Ortgc%* 
m i l . i j . i n CentOvniucrfio corporlpritfitat^ 
1 fed íignaté,quod vtocul id í lal ia vident, j 
i & omniu mébroru corporis duces úmr,! 
' fe ipfos non videntyitailli feienti^^erfe 
^qq. gubernationis lumealijs miniftran 
i tes fe ipfosnS intueaturjneefuaj fedquq 
! lefuChnfti funt quqrat.Qua irr aginedu 
I elegátipenicilloilluftrat Nyflen.in cora 
nietar.ílliusloci c. ^AZ.OCUIÍ eius ficuteo jtfjjfez. 
\ lííbajlpef viuules aquaw: id primu in fpl 
! riiualiühorülumina laudem ex ladisloi 
tione^uivniinter húmida hqc proprie-
tas íneft^vinulliusrei vmbra5aHr {¡raulaj 
chrumin co confpíciaturjair. Qtibfityvt 
hac oculorvm Ecclefia fin laus perfiefl:ifisimay 
quod níhil,quódnonfiuhfiifiútinremm natn-
ra-jnihllerroneum , n ihi l vanum prdter ip~ 
f t m rerum veritatemjüelutt vmtraculiquo-
dam fimulachro reprafientent ,fied tpfifisimam 
veritate intueatur,errcneis huius v¡t£ [pee-, 
; tris y & ímaginationibus nequaqt a admifisis. 
\ Deinde in eoí qui fibi potiusqua Deoli^ 
| cerefiudét^uicJeipíbsseper intueiur^ 
fuá qiia;retes,fua procurantes ita inuchi-
tu .r : / t nune pleriquevculifipmiaates nfgíe-
'Bis aquis kfice, aeparuifiaciente; afiid-ttita-
tem Ín verbo V-el^velauaritidfibi lacumfib' 
\ dmiyVelinvanJolcrl<tlapidicinUverfiantur,, 
I velinfi-perhirfmeotaborant, velaliosde -
I ñique lacas errorls ftudiofie fodiunt l quo-
I r ú m natura fie comparata non efi a vt a-
quam 
D 
# 
Á d n o t a t i o I . Móváíis 
quám ilUm tantopereexpetltanr conttneTe\ 
perpetwpofsint ¡femperhums vita honore^i 
potentíajgiorlarfuasresmirifice múlt lexfe ' i 
tmtjuna, cum ortufuo defluentlbus, nullvi-
qtieveülioivm tnants operas, in dcceftis retín-' 
¿¡Hentliws.'Hadienus N-ííenus, 
Qua fané ratione rnaíos paíVóresy at-
que Do¿lores á bonis diícrííninabat, & 
velüti lydío lapide dignofcendos propo 
nebat Doij.ii mis M a11h. y\ i 5. inquiens; 
Attcndlteúfalfis projrhetls , venimt ad 
vosin vcjllmentis omMmjntrlnfecm autem 
funt !upi rapaces.'MAmáiim hx ouis, lupi i 
que í inubtudmesnon vnomodo á Pa-
tribus interpretantur,noñ abs re eas re-
tuíerisad eos Príclatps , 8c Sacerdotes, 
Nqui íineeram inunens fui facíem^ex quo 
jnftar ouium proprio laéie fetüs (nosa-
le.ntiurn,fubditos fuos confouere & fu-' 
ñmtare^&JívceraáfeBlone ad Del glo-l 
riam laboraredebent,geftare vtdemtiql 
eo modo, quoíponfa fub hoe í'enfu ce-1 
lebraturíauodeximia in Deum 3c proxij 
ronm charitatis vcilibus fie ornatarait e-! 
, €a.4.11 nítfi Salomen Caníic .4 .1 1.Od'orvngm 
\ \ toYumtuormn (íiae vt LXA'.habenr: 
I i ftimentortím tmrum:)fi.per omnia aroma-
i . E t P au 1 o p o fl'. 0¿/¿r veftimentortím t m 
Phl.Car.'rMmfia4t 0^ OY thHrh\m t\ux Verba Philo 
Carpatlu s;Eua.gelica eflenim{inc^mt)h£c 
charitas^m reqali ve(fit amlóÍM,cceíeflípaf, 
í atAlmonlajnefítbiii repletgandió : Bené; 
^quideminodore charitatcm agnDÍces:| 
Iquippe odor no tae iqui íecüi l lu defert! 
qua al i js dereruitjvti ex PUn.lib. 1 j .c. 3 P I rmus* 
nomine tuo prophetauimus , %na 
^ 'mnhzítcimu&Audrentmiferr imi. Nun-
quam noui vos:Sibi enim non Deo Ubcra* 
. rm t ,&pUcue rmt . Sed enim obferuatu 
¡ digna efl illa locuúo'.filunciuam nom vos;! 
. nam príEter germanum fenfurtijconrue-
tumque Scriptur^ morem, qiro Deus 
jquod probat^ofeere diciturjfada vidé 
l'turallúfip ad externa óuiu veftimentaj 
\ fidaque muneris perfóna^quam dum in 
¡ viuis eranti'príBreíerre viíi funt:& ad fu-
^ plingenium,&mores, qui indie iudid'i 
taqua verus animlhabitusdeptaadrciti 
l ia forma ta iudiel,quaomnib9 innotef 
centjquad humano more loquens neget 
Te bos,atque illos vultosá fe inuice drf-
cordares'Clirifi:usagñoícerc-,du ij,quos 
veros tupos eíTe coftatj dues fe ííniulan-; 
tesjpaíloru^DoQoruq. muñera, & meri 
! ta remunerada obijeiuc; Mee omitteda 
I exhórtatio fine increpatio quá his ver. 
bis attexit Bernard. 111 ferm.a^paftoves: tó^0 
j in S ynodcvbi cu illa de híereticis inter j 
pretatus éffet/ubjicir. Némneveftrn creí 
Q do eífe hareticu^omnes creditls inDeíí t r iní i j 
& vnÚrfula paffus fit & Jepulms, qda def 
i cedtt,& afcedlt.Faclt tame haefides catho \ 
líen ?lilac fidé etique ddmones ejfent Cathd \ 
Uci^qmavtdlcttlacdhkSiCTQánt ^ 8cQotXQ 1 • * i > 
| mikm.VerÚ v t i q ^ a t h d l m .ntfacitfides I a e 0 Í ; ' ^ 
| commis d&moníbus^& homim^Hsyfed ea ta 
\ tutfüiz commis efthomlmbHS^ & jincreliets 
i f f m t i b u s ^ m sft Ula}qH£per MpBione ope 
{ raturlde qmÁpoftoíus dicit.NQq. cifeuci 
fío aliquid valet,neqiiepr^putiu,fed fi 
•Matt. 4. 
22. & 
de nimio oáoru vfu dicenicTatl émttur B ; de^^Uác per ddeáiorié óperatur; Bac f i 
Phllé» 
vohiptasaíleña'.viáimushóc feode c.Verfí 1 
7.adnor.2.ii.a.at veto, adeo no íítito-í 
ues^vt luposporius rapaces jprasdaí in- | 
íiiates; fuá qu^rcres,diuitias auaré coa-
teruanres i fe fe exhibeauitapoíl citará ¡ 
verba PhüovJHacighmampiexetur)& te • 
neat,qm/tne ca&fa laboraffe nohit-y multie-
n m 'multa véjfiíkeñia habere videntur, fiú 
quiafmcera chántate ca'retj^pomf^nt, m 
é ^ Q u a r e p a u l o poft Dóminiis apud 
Matth.nqtater fuBjicitjfutníiS cfíe? vt i | ! 
lis in die iadicijdicetibus:X)^W,I)í?Wí| 
ne no ne In nomine Xm prophetauimus, &:lñi 
nomine tuo iténania eieclmus, & in nomine 
tuo multas virtu/tes fecirnus-jpfe caññtQ*-
turjíitie(vtlegit Auiíioroper. imperf.) 
iureitirando affirmet. QHia mnqmm no-
« ^ w . Q u i a videíicetnon Deo ,'fed fibí 
íuxerunt, itainibiPhilo: Vkdeindieilla 
prernenda cum dicent: Domine non néi i i 
^AdGaU 
u s é 
deipfepr&d'tuserat^ctídlcerétidu. tepusBa 
bernus,opercm,ur bdnu^maximé autem itas S*5" 
ad domcñicosñáei^nofcecüli.Babetishac 
.fide>Ktina.Sedhdtceftfides^quÁvindt hifiñ 
díd^quiahxc eñviáovía.) qux v-inatrníí 
dií,fide5rio(l:ra.í.íoan.5.i <Vixerim,vos 
vinceré mudti^anvinciamíídotVideoEecU 
fias veftras mate traílatasivideo'quafdafe-
mirmas^quafdaofkn'mo obrmas video in v i l 
lis folitudinejn agrlsfilcti¡i,& v h i ^ exter-
g immm,yideom militib9 m[pletia}nhomnlhÍ 
inobedietiajn ómnibus infipieúa.Libeterta 
íne fufFertis huiiifráddi infipietés,cuíitis ^r¡nr l 
ipCi forfita íapierites. Sufúnetis enim quod' 
vos infermtutem redlga)tt,qmd Áenórent, 
quodaccipiant, quodfuper vos extolídn— 
tur ^ &c% Anha'c patÍmni,vthpaHeMl4 
veftrapofsideatis animas veftras. Patientia 
enim nqbis necejfaria eft^vtv'olmiate Belfa 
sietesfr/fBñ cu gandío reportémP.TeltratÚ 
1 9 4 I n E p i f t . a d f l i i H p . C a p . I I . v c r f . X X I I L 
hac ¡vt voluvtatemVeifacitatls W o n v ú q ? 
fed v t vejlram volmratemfro-prtam m y l u -
tlsjut cdrnh veflrd hdulgenttks curámgera 
t¡s,vt f veris veflris, & farentibuscommo-
dlhfromdeatls,& villas tjYanmYum infa 
ce coruw/mhahitetisvtentes nemorihpis , & 
aqroscoletes^Frofter hocpálfam Prindfes 
& Pctefiates tenebrarumloartím. Ha^c & 
alia qu£E íii longum eunc Bevnard.ibi, 
V E R S V S 
X X 
A SicutpáífiñUusy 
ir. 
E X P E R 1 -
M E j S I T V M A V 
T E M E 1 V S C O G N O S -
i c q u i a f i c u c p a t r i fiüus 
m e c u o i í e r u i u i t m * 
E u a n g c l i o . 
C O M M E N T J R I V S . 
C o g n o f c i t c 
Rtaicé efi yivba'HíTt') ancipití 
J^ogifsime petitusvicletnr prior ed?io-l . ' r 
bus £enfibus,quo.s HisverbisaptatPri, 
maííus,dum acDei filium in humani gé 
nerisredemprionePatri víqnead morl'e 
obedientem íic refertbanc íimilinidme: 
Secnridum hominem p'oper hontfnemfañpts | 
eflvfque ad mórtem ohedipns.Svíh¿\i alte-
rum ÍQ.n{vur\'Velaliter.ficferumt s tamqua 
égo e'ftnicarvalitergenttijfcTn'Mehiis idqui 
dem/ed nec íatise-xplicarum . Ergo]'n-
quir Paulus,vel hinc dcprehendire,quan 
ta Timoibeifnnfí i tas , íuequam oppor 
íunus arque égfegms Euangeírj mini-
íleripfe fítrqíii non aliter, ac parentifi-
lius íuam mihi operam in Euangeíic^ 
dofiriníE promu1gaiirr!ereduló>& con-f 
.ílantei pra: ftitlt. íta Chryíoftom . Vos Chrjfofi. 
. qvccjv.e inqi.it hoc fcitisJUr'mr/ñhl ítem vt• 
patri filium m Euangelhmfermjfe. Theo- | s 
phyiafí .Któr' & voíñs hac inre tefiihus, vt \ 
Ulemihi tamqpfamparentiopertm ffíimpra 
flUer'íh Necfüh.m mhoc, qu£ corforis f m t 
i mmJIerlp.mfTcchdt y fed et'tam tnEnanae~ 
| liofrad'tcafido.Is itaque^fiue qula v t films 
' mlh lpmlmt fiue qma Jit J)el mniffer, mé-
rito efl honore dígnandus. Ambrof. Et qma fheophr*. 
7rmothetis v i r erat egregms^dlcitquiapra-. " 
btutum hmc hahehant^ quia erat cum e(r\ vt\ 
jiltus charifsimas deferulens Etiumvelio Chú I 
ftiSaná.Thomas-.EtJtvulttsfcire, q^ome g j j - y ^ 
| do fe hahéat ¿id me- > Refpondeo: Experi-
' rnentum eius cognorcite,&c. Idefi quafi ^mhrof. \ 
dicendiÍGrmaináíEqi'é íí^nifí- effetfpecialisfilms-, i , adCorinth.4. ideo 
cat cégnofclte^dc cogmfritis-.quáA 
re Syrusinterpres, Arnbroí.ác; 
alijindkandi modomaluerwt fielegereti 
Porro experimenta httim neflis: & eo etiam | 
manifeíléGr^coru^xplicatio it^cenirtíj 
Chryfoíl:. N c id ame temerá diciptitetis^ 
•vos quoe^inqmt hocfciúsSim'úner Tl ieo-
phy! ,Vtñr inqmt & vobis in haa r t teftibus,. ^ 
(írc. Nimirü Paulo in predicado Philipv 
penfíbus Buangeliofociusfuerat T imo 
theus,vt(exc. i<í .Aduu non difficilé col 
ligitur,Pra;fíattamen a Vulgato non di 
uelh,€ui Primal, ^nfelm. S.Thon-i.& re 
| centiores i n t e r p r et e s ad h xr e n v.Tmoth eñ 
S.Ttom^ ^ W ^ f i n q u i t &.nk\va.)vobismina-yVos., 
Jivfelm» | ^ f.tem cegmfehe experimentum ems , idefl 
'ofumexfertmfidelem ínom-
nlbm j n v l m & do-
Pr'máf. 
mifiad vos Timotbeum, qui eftfi(iüs 
I iriei!scharirsimus>& fidelis in Domioo: 
I fie S.Thom.H^c vt Pat'ribusprobata,& 
1 frequ en ti or a a pud i nterpretesjprob abi-
liora,&firmiora eíTequisambigat? A l i a 
! vero non minus congruentemhisverbis 
! fenfum iam reddo^ 
•Mecum fcraimL 
J ^ O d c f l é nimis.&venuftoartificioíti 
xitPaulos^/cí í tp^m^/wj mecumfer 
m k curo filij í ímil itudo, á Patnbuseo 
/ / / • 
modo quovidimus explícita ^ videreturl 
exigere^t Pauíusnon w f í ^ , fed m:h'í\ 
fe rmai t , ¿ icerevAt enim q vi íimilitudi-l 
nis ; atque ah ipíb locuiionis dectir-l 
i fumalui í ipfe defíe^erc j 5c Huangeliol 
porius 
U I O U rs. 2 9 § 
i r . 
•Jlnfeim. 
Zec Syr. 
potius,quaiT! fibi Tiiijotheum H^eiuijí-
íe,men-orare , v tbe i i eobíerunum éíl a 
Cornelio-.Ert íanediííeitus lemper PÍÍÜ 
lus.reraptr cómis & vibanicate limatus,' 
qui mbdeíliam,á¿demifsionem; oratio- | 
nis elegiinnír geftiat pr^poncre.fed quíe 
oro maior elegantia j íiue orationis ve-
nuftas. 
A b hác tarrien explicandi ratione; 
abit Ahíclmus,qui Timothei ingeruita 
j tem,egregiumqne animi candbrem qub 
tamquam patri obferuijfle diciturj non 
ad Paulum,fed ad Deum lie vifex'tijQgtm 
Jicut flliHS fa t r i dernte obedít, Itsmecít Deo 
' fcruimt in Ettanvelio f radicando , in qm po-1 
tmtexferiri-. cui expoíitíoni magnoperej 
adftipulatur ledio Syria¿a, & An-bio-
¿Imbrof, ^ana-9u^ r ^ p 0 1 1 ^ ' - ^ ^ ^ ^ ^ cupa-l 
tre íuo fie feru!Íy & bp,érattír me'CMm m Búa 
ff/ip.'lixta qiiern fenfum fiiíj imagooptil 
me cohíc- er eutn precedentibus^n qüi- | 
b9 de fincéra T i^m órhei afeftlone^qua. mer 
tenarijs.•&jftraq*Íáé«-éatibus- valde Jiísi-
mili ^ E n ángel i o \] líTe m i ñ a n d o i n cu mbe 
bat^atilusegerat,eténim ni filij erga pa, 
rentem pi-óprium e/i, vt ipil nec íuppli-
'cij metü,nec rnércédlsilíecebraobfequá 
^ ü r ^ p á r e a t : vtifapierer monuir OregJ 
hJ'd&ian; ^aíiah2eri.orat.4o.in S.Baptiíin,! haric 
¡in moiu n» Tres enlm^orum qui falutem 
í conf rq ••:m'tiékr claífh;e§€ frió fermrum vlde 
Jkehwt'rcevdr¡o*f4m, & filiorfím:fífemus 
I esiplagas merme ,jf me-rrenarÍFS, mer rede dvt 
|iaxat ex'yeBa:fmaHtern:fíípr has affxrgit&c X) 
films esjzirem verere,ac hom overlbns ñn- i 
'de.qma honum ?ft.$átñ obtemperare, etíam 
ftex Mjéjf'hUqttfflus. ad t ' rsdditmvlih 
hoclpfxtn mor ees eft.pátri obpqm. Po&K 
Ifetíám 8c fiíij phrafim fiue imaginem ad 
iinitárione referré ílcüt & ípfe met Pau 
tusad .Ér-heí.j:. i *n\Smeerga mttatorés 
i Vei f ic tñit-} chmf iv th t t cn im filij-no'ná-
tura íblam fiue procreatione dicúntur^ 
fedquod & pirenrum imitatóres,fi(ie x - £ 
nmlatrorcsOpérum ipforüra fint: de quo 
álibi. 
V E R S V 
X X I I I . 
T V R S P E 
B M E M l t t E R E A Ú 
v o s j m o x v t v K i c s r u , 
q u s c i r c a a i c 
í u n t , 
C Ó M M E N T J R I K 
a 
n Gr^cTÉí^ s i ^ ^ f e ^ videajíjsiníé 
tis de t v &4Í 5 l nobisobíeruata 
O . 
h N S ^ T I T S p e i r u ? Paulusnon modo, vt 
foñis & ftrenüus quod, 
diecbat Tacitus alibi, 
á nobis addudus, fedi 
vt máxime in Deum 
piús , áe reíigiófus:/^-! 
$ m q u i p p e / ^ ^ fperM (fie An brof.fer Ambr'zf-, 
raon.ipánP'fal-m.i i S . ) ^ Inaduerp M . . ' 
Rms,& f equ'enxlbm af'Vñus ¿(ttmn's d'fpe 1 
rare ñoti nbmt y fed quo gr autor a ielerault m i 
gtsfperáti& fpérdndlfumk pro[ecl..m. 
t imciljtur, , 
gMphaí im habétpronomen iiíodrqüafi' ^ 
dicattHune tameximia íanditatis vis 
rum príeclatlimqueqnt egregiam opera, I 
EuahgeÍ!0,& •nihi pr^ftaf.Ita S .ThomJ 
Hunc erffo fie folllclrum pro vohis Jic mihl S.Thómi 
thar im.&c.V ' t vidclicetgratanb animo; 
á PhilippSíil'Us • exciperenir, m ag noque 
in honóre habéretur.íícdixérar adtmme , . ~ 
diara verba Ghryfoftom. Mérito hícTt-. í b r j j 0 ] " 
niotheumcomméndat ^•vi apüd Ulotni-ígno] 
in honore h&heatvv f l o r et^am ad Corin- j 
thiosfcrlbénsfactt Ifllsverbls: N e q ü i s illúí 
fperhafo; ii enim Dómmi ficur & ego:| 
i .ad Corinth. 6.Non tam it l l pro(piciens, i , adCo* 
¿juam ijf.qttnpfum,renpiunt, vi.vtagndm re- 6, 
porténtinercedem. Eteins vmbraTheO-
ph^rlad H ^ c i n modum apiid Ph'dippen- Jheophii 
" - ^ T 4 ' . . . . / r * ^ 
n, n ' " • - "" •1 I ' . [ I ....I 
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mi 
V I . 
Chrjfofi. 
S.Thom, 
\ líiftlr.ia. 
Gr<t¿!ec. 
fes cowendatlorem hmefacit . Ñequeadeo 
í)b TlmtthelprofeBumgaüdet Paulus^mn} 
illls congramlatur, cjuiaex hmvs fe'fmone 
plurimíífmtfrpfeñHñ^Tnodo faruer int ,^ 
malo roífm^r^mia hafaurL 
J\4ox vividero* 
^Hy ío í i . í de f l ' yb í videro ¡qtús fit ftaws re 
rum mearHmrfuemque fint exhuwhabi-
tma.Primafius mox vt videro: Qulamo-
doad'buc tneertm f p m . Occurrit SanS. 
Xh-omSedquare non¡latlm ? Refpondet 
VQXO'.S^iendmn^nod altter e(i de Chrifto^r 
de aUjsSanñls.ln Chrlfio enimefl filen'ttido 
gratiarumjunde bahti'tfemper mtltlaom-
nhim^mnfiealijfanffi.Vhde yifojlolmyrá-
ftldehat aliqua defMpiris circafe, allqtia ig^ 
norahat\& fie non reUtum eratfihi y an df* 
berá l iberan de vlnculls'.& Ideo díxltMoxi 
Probabilíoi" tamen videtur luftiniani 
conieétura ideo hxc fubjeciíTe Apoflo-
í u m , quod Timothei opera ad ea expe-
dí enda , qua: ad priuatam fuarn caufam, 
fuaque vinculapertinerent, opportune 
vteretur i id,quod ex Qxxco forte facile 
firmare potuifTet : Additur enim i h i 
| | Kuxy ex ípfoivt dicere videatuncíi pri 
mn ex ipf0 didícerim,quis rer^ meara fta 
tus ÍÍc,&quoin illismodo njegerere o-c 
portear.Nouerat forte Timotheiis tech 
na$,atqueiníidias, quas iuílitia:" praitcx-
íu,qu£E omnium pericüIofiores,& peio^ 
resfunt, áduerfus Pauluni eius seímali 
S[lruebanc,& moíiebantur;& modu, qiiq 
rubtcrfu^iend$ eíTent, 
Q^&eircam fmt. 
Stmilis locut ióc . i .ver í ' . i i .Quare .v i -
d e ^ i d i a a n . ^ . & p m e r ea integrara ea 
de readnotatjonem aceite. 
A 
B 
¡ u j i o s a i T w u m i o m b t é s 
Lo modo Udiiimpws 
ijlisopprimir 
A d n o t a t i o v n i c a í 
t i ad veri. Í í .c.í.n ,3 ,pro hls verbas, 
qM£ á r e a m f i f n t i <plx vt lignificaret 
y m c u l a ^ ciibuÍationes,quas Dei caufa 
T" -Ti—* 1 " 
paiiebatur,inibi etia rcripíitPaulus}Aiis 
bi ofiü, Se ai ios legere^'íc ^ i jtccidsYiir, 
qua: pulchré often duní;labores,& triístí 
lation es quaniüuis gfauiísimos)& afpeí* 
rimos cofinxcris,adeoluílosnofragere^ 
vt nec prima illorum labra intret;aecaá 
illos pertínere videantunqLiippe in corií 
exi{lijnatione4urifsima<]iiaíque tribuía 
t ío noncercturfubílatiajfed acddcsjni; 
m iru ea ac cide tis natura eí l , vt jeque aá-i 
cíTe,& abeíle fubieftopofsitj prater ful>! 
ie<9:i coriuptione j ilüusvideücetcrsetia 
inuariata & immutátanianetetquod nec^ -
Senecá,nec Epicuru!psü videiürlataifr 
fe cu epift.étf. dixerit Roman'.jPoííy^rr 
pondere quod Eflcurm air.Sapiste,fiin Vhd 
laridis tauro feruratnr exclamaturíHydutce 
.efi:& ad me nthU perúnet. E't rurfu s de E pi I ^  Talh. 
curo TuIIius Turcoí . 5.£p?V/¿r«^f£-m lí-1 
cehit.Nullum faplenúejjetemprn^Ji i / ra - i 
íur¿orquéaturjeeetm\qmn pofslt exclaptaj 
fe. Quampro nlhilo puto ! Quod alibi fo ' j - ^ ^ 
confirmat idem Sen'ecoL.Quómodo q m m - | 
dam lapldum mexpugnabiUs ferro durkla ] 
efi^neefecariadamas,aut cttdisjel deteripo \ 
teftjed Incunentla vltro retmdíwttfuemad [ 
modum quadamnoripofant, igne eonfímh] 
fedflawma clrctimfnfa rlgoremftíüm, habí 
\tmiqtiecorferuam; qmm&dmodítm prole*-
itHhialtumfcepullm$refr&ngmti nee ipfi 
vlíafdi'nt'iA vefiígiajptverberattfdcullS) o-
flentantjltafapíetis ammtísfoíidm efiy ''0 
roborlscolleglty Vttamtutusfit ah miuna^ 
' quam Uia^qua retfill.ha, ille lib. de C o n -
iftantia Sapientis cap, fapien|:is ani^ -
nimurnTolidum íapieriter faciens quern 
calamitas, aut vexatio intrareneqiieat? 
fed eirea ipfum Paulina phraiijhpc efl:SIJÍ: 
traillumíit. 
0 ) Concin i tPauío Saloruon Prouer-r 
biorum 1 i .zj.inquiens: Non contriña^ J 1 ' ^ 
r.. * n ' j f «J % -.• • 4 Prcuerh 
pittujium qMdqmdaecídene epimpij autem " 
r^/í^fKr^/cí. 'qu^cumquedurajquíE^ 
cumquetrjftiainiuftam pofsínt incur-r 
rere ad accidentium nomen ¿ 3: condi-
tioneífl rcuocans 5 ac proinde ab illisip-
fum, nec deílatu dejiciendum, nectri^ 
ftitiaruffundendum : íed -Dbférua He-
breeura verbum, Abach ,proquonofter 
pofuitcontriílabi^quod proprié fjgni-
ficat tángete: vndedotlifsimi ex transla-
tonbus íegunt; , Nonta^getjujfmm qmd^-
ffftUácciderlt tUAt notmm i4 , arque in-
credibiledixerís:c!¡iluñosfepius vjdea-
muscalamitatíbus , & anguíl|jsta(9:osr 
&attritos. Quid ntínnmextra morta-
Heb.icc. 
lium 
A d n o t a t i o I . M o r a l i s 
Z.adCo. 
meím 
i ykeophí. 
B 
|iuimforten'i?.ii't extra mundurp ipfum, 
aqtgallina;alba;filij (ve eftin Proaer? 
bio)fuerir)t?quoslabofes,&tril)ulatio-
pes non tan^ant ? Obílat tamen voce ík 
reapíe Anaxarchusille , qui ad tyran-
l iurndi i i s idibusi í íumin priftino con-
tundente placido animo , nec nubilo 
yultu diecbat: Tmde tunde p-ellem Anar-
xarcht : Anaxarchum emm, non tundis". 
fed plenius tibi fatisfecerje paulus alir 
ccbiaífirmans: I n ómnibus tribulationem 
pattmur ^ fed non anmjliamur: 2,. ad Co^ 
rintKiorum 4.B.vbiprimCimpendas ve-
Ito í í lud^omíi ibus , quod íicexpücat 
Chryfoftomus. I n hofdbus, in^mlctSi 
in rebm necejfar^s , in ¿lys, querum penu-
ria laboramusabhcftibus nofiris, Sub 
dit Anfelmus : \n ómnibus tiibuUtio— 
num modis ajíimmur , quon'mm vincu-
la^ carceres ^ & verbera. , & cáxéra t r i -
buí anomim genera, In corpvribus poftrisfu-
¡t'wemus. AdditT^eQphylad. I n om-^  
nilocoy actemporey.vtmnimtm tribu-t-
lationes non íblum in ómnibus rebus7 
&omnibu§ modis¿f¿d etiam perpetuas, 
& íibi continuo decurfu, nexuque fucce 
dentes eíTetíam vide quomodo tot^tan-
t^quetnbulationes'PauIumnon t%ác, 
peennhent tribülationejWqui^patimur, 
fed ¡coangvftiamur.kó. preme phrafim illa 
prihulatlonepatintuY:qua vt ibi obferuat 
Chryroft.pí^^ejreídicere videtur.Sa-
né gr^cu véfbü proprie fígnificat premi, 
fíue preíTura pati,hoc eft in anguftjas 4e i 
iduci:vnde Syrus interpres legit '.per vtn* I 
nia vremimur. Ambrof.vero: I n ómnibus í 
prcfurapatlmur. luxta quaíignificatione 
contrariüíibiipfiPauladixeris duTub* 
áiv.Sed no angpftamurxñ enim dicerepre 
mimLu%fed no premimurjpreíTuram pati 
mur,fedr¡ppatimur,coaguílamur}redn6 
co ag 11 ft a m u r; fiu e po 11 u s t r i b u 1 ara ur,fed 
nó tribularnunquíbus nihil pugnatius, 
aut magíscStrariu excogitar? valeas. At 
entmminiméílbicotrarius videri debet 
Paulus/ed qui elegater exp1icet,quid v-
na ex parre propriuáierit ti'ibulaticnrua 
ü ipfarG VÍÍT3,& natuiaco(iderauens,ne-
pe premere,coagullárb,teibulaíü fuffo 
care,{íueoppiimere;ex á]iavero,quomo 
dohgcaduers9 illu,drnne vínijatq.effica 
£Ítatérua perdiderint díí ipre in medijs 
tfibulationu preíTuris traquillo, 8c íere-
no animojalacer,^ gandes éxtiteritmOa 
tlg^s neq. eptrtílas iuílíí quidquid acci-
, jdej:i$fi:H«cinibiÍiómiLp. fie breuiter 
/ / / . 
Theophl 
ChYjfoft. 
pra:flringéte Chryíoñ. Quauis enim texuChrjfoft^ 
ñones coúngat^no ca tame cotingut^qua ex te 
tatlombusoYÍYÍfolet:a.c lidicat jillaíquide 
Tuapte natura cb ibát ve Paulú premeret 
Se in anguftias deduceret,fed cu illeimpe 
nctrabilis eíTetcoftatiar^ac íbrtitudinis, 
& as triplexclrcapeí lus erat; inanes & 
ifiermeSjUeceíTariaratione redditíE funt, 
Porrp nec leuiter haecomnia aduerfo í-adCq^ 
incurfu iyruetia Paulí; vellicare potui íTe^Z 
illud raanifefte couincit ,qupdimmedia 
te ante h?c ipíe verba di^erat: Habcrrtus 
the fmmn vafsfiFlUibus: etenim íi tefta-
ceú vas tatillil angereturjíiue tangeretur 
no poííet no i í l icofragnita inibiTheo-
phy 1 .Et jtfiñilla va[apYáfsrimusjatlfq^ vn 
diá^vrgemuY angfífiys ó p t a m e velfi'agimur 
vel qui in nqbis recoditus efe thefaHYPis abale 
tar-íSinriiliter Oecumcu, Quauisteftacclf Qecupt.. 
musjntatifífe c'iYcmgdmuY tetatiom£uS)& 
ajflíffionlbus no fragtmuY, nec perdimü's€^^ 
qui in nobis eft thefauYU. Addit Chryíbft. 
lEtqyidemfivel adamantinuvas ejfet: tanto 
' tamen thefiurj? geftando, tanttfqae InftdijS 
^ fuplnendisimparejfet. Quare enucleatius l . a d ^ p 
eadem epifloí. cap. 7. 4. íic identidem 7.4. 
j Paulus, Repletus fum confolatipne fupera-
' ¿unjo ffaudlo inómni iribulatlone mftfai 
vtdicere videatur jadeo non crepuit te* 
/laceumlipc vas, tp^i^ilsusimpetitumí 
atque pulfatum vt nec minima ab illo 
interni gaudíj gutta diffluxerit j dur at er-
pim femper impletum , atque repletura: 1 z.adCg 
Parum eft autem jeribuíationem Paulum'4.^, 
non eontriftaííe, íiue illiuscSíoIatione, 
&alacricatem non difsipaflejquando ala 
crior,& Istipr ex illa euaficñdeo adiuxít 
j9/pfr^«Wfl^^w.innue.nsantetnbuIa-
|Íonera,repletum fuiíTe gaudio; poíl i l l | 
verp ruperab.undaíTejquaíl minori vafcu 
lolpcum ípfafecerit. íta ad priora ver-' 
ba; TribfíLttionempat'mur ^fednenanqu-
ftjámufl. Anfelm.lübdens: Imwodilata-
! mut amplioYi latitudine coYdls.vt intus Yea-
n'et chaYitas, &fyatletuY animilibertas. E t 
ad íimiíiaPauli verba adRoman. 5. 5. 
clonamuYmtYibulationibus. Auguftin.in j^^n^ni^ 
Pfaíro. 3 6. VtdebantuY foYls anguftU, fed p r j j j 
intus /atkudíffYat.Vherms vero Ambro Jmur 'Qp 
fiusinPraIm.43. ad finempretnensfub 
hoc fenfu Vatis verba in tribulationedi 
latafti mihi Pralm.4.1. hunc inmodum: 
Bon& funfa tribulationes , qua funt propYU 
iuftorum > qui non pro merltis fuis , fid 
pro petate eas fuftinent 3 j n quibus iúftHS 
mjf ¿tteritur ^fed dlUtatur.SicutSanÜut 
Arfelm, 
AdRo. $ 
T 5 
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•thryfcfi. 
Prafheta decUrat Ffalm.4. tribulatio-
ne dilataüi mihi. Dengue vtfclts , qma 
dilataHit P/mlc Dcmims i (fus w M i f f h m 
dicentemOs noftrum patet ad Vos h Co^ 
riinhijjcornortrlim dilaíaui eílífic A m -
IbroLNec minus luculeter.Chryíoflom. 
h o m . i . & h o m . i c í . i n ep iñ . i iad Covint. 
mqnvtYiS^Pauhis hiñator orlis^&píif íiom 
ni luEtú venere ce r t a t^ fvlncít:& quafi fla-
ma ¡ncxtwiuibiils- In mart ¡alfa ^ fltíttlbus 
v}*.dique mer<JÍtury & it&Hm f umáa a(cen-
ditfic & Pavltis vndique pre(fus,nec offiref 
fus cederé nefcmsjlar'or f m f e r reddit f a -
úendo vtñor. Ha'c iiie. 
Hinc certé l .ad Timoth.4. 14. a 
i.üfí¿Tí-|gcns ipremet Paulusdc laboríbus7i& af-
«tfflí fliftionibus quibus Alexander ícraritis 
eum vetare, Se opprimere ¿onatiis fue-
rac,qua:ííta locutiorie á'wiv.Alexander A-
rarlus multa mala mlh't oflendit. Quid eu 
oftenditPtabula ne?hí£c illi mala depiéta 
objicere?atqLiiá;rariusil}eaneíE , durx-
qüe/uppelledil is , non blandar pjduráí 
attifex erat,Cur ergonon dixit A r o ñ o -
lus;nnulta mala mihi fecitjimuht, infli-
A 
V. 
\ WÜ'w s Últ wihtia m e t í fit a r r f n filia fit.Út 
j poít Tpi'UCA Ju.quenvn rrfert, quammulta 
tfíiílp.wcon\idántur telare f.mfit nullifene-
trahilts H a c Ser eca. 
QUÍE íané ítnfa cum abhoe Pbilo-
fopho feripra video-, videov mihi vidiffg ¿¿ ^ 
llum Salomoiiem PioueibiOrum i ^ - -JQ* 
1 o.dicentem : Turrlsfortf . ima 'miren J)Q 
rmhhad h f m currií ifffifts, & exaltalitur: 
Quid eriim commodius eíTe dixeris : Bt 
exalral/lmr.ac in fubiimí eíTc, vt magni-
tudinem muhum vítra{é pcíitam non 
íéu.tí pe6bnt?Qiiodfidiffidis.\íCcipe k e l ^ j * - ^ 
E Siohetti Tigurma-rn pro exahaktvr ré-\ 
ponéntem;^ extra telcmm mttmefl: fed' 
quomodo extra teíort m tattuscNuxrquiá 
non feritür? hoh pulfatur ? non pátitnr 
fortuna: tela?ita quidem, fed non réfert 
quam multa in illum conjiciahturtelat 
¡ cufn Ctnulli pehetiabilis-. Sicdicébatl í l 
dor .Peiüf .bb^ .epifiO).3 ^2.Verum& t'^ 
wcrllus, & perhulisyác denlque omni muta * 
tlone f ferio'r eft s/icn quod mhll patlatvr'.hoc 
enlmfcrtajfe fien neqult^fed qpcd.'multo má 
xit?kd o0endit:fane vt indicaret, hxc C ! im^atqHeadinWablfastrophfiít'effich, quia 
•dara,stqiie jenea malaanimum íuummí \ 
| nime intraífe,ñeque tetig í fe/ed & VelU 
1 tiad videndu datájatque propofita fuif-
f 'Th t íM. fe^ £c j j j ! ^ ! idinnuenre S. Thómashis 
vei hí^CfiendltJvqtítt^nonfecit, qula tmfij 
aduerfi. s tufosanmt.mmaHsojfeyjdut, qud 
exflcnt > Cui cogirationi fie Opponu-
:niísin é loqoitiir Sénecacitato foco lib. 
de Coníbnt iá Sapientis. Nam cum di-
SemcA» . xiílet:H?;<? vero fiaple tem non imaginarlo ho 
¿a 'mpett-m fac'entia,& 'vjlttatida tela mk ' \ 
¡ ticontémnat. Éí Paulo ihferius Séneca. Seneiát 
! Q^ldmtvr 'mner l t d'quls, qmSaflentltel 
| tetfaceré in'uriamUemáblt fea non perueñ* 
| túramad eum\mawréenimínteruallo a c ó -
taüuinfericfum adueñus efl^qUamvt v l l á 
HJIX noxlavfqm ad Uh:m vires fua i pérfe~ 
taV.ettam cum fotemes,& imperto édl t i , & 
(orferf: fertilenttum valldi noceréei tentet, 
tam íitrafaplentém ómnés éorum ímpetus d i 
ttore ferboru e:. ornare confittu't .fed eo loco 0 ficlent quam qu& néruo, tor mentís ve In alw 
pener eyque nuHaperm'ttat/jr {muría: fubji-, txprmmtuf , cum extra vlfum éxilleruríty 
ci t .Quid effól'/iemo érih qui lacéjfat.qm te j cttra iétñnt tainen fteUmtur»Ira Séneca á-
ttí}NthUwremnatura,tapcríiefl-yqf{odfa \ ' pud quan ,^ preme illüáiacóntaftu inferí»-' 
eri legí lmn inueñíat.fed no Ideo fubümla mi i • num adxeílus f/?,quodfenfüm haber corn 
nusiñ fubKmifmtfiexi(lt:m*qit¡mapimdi | i tnünem cum príéfatisíapietis Verbis: A/o 
Me,thHlmvlÍrdfé pofita non lEluñ pé tantJn > úgethñumXwa'únQX Se illa cttra telumta 
tf-Mlnerabile efi^ non quod no ferhuf fed qúód H 
m n Uál tnr .Ex hactibí nota Sapentemexhí ' y 
^ . . Q u a f í exhibeat Paulum malaíibi il 
lata tam patieníer tolerantem, vt illanoj 
i períentiar, ficdixst Apuleius apúd ínftJ 
Lip^um ad hace Señera' verhxKonenlml 
Sapienseémcontumel¡amputat¿ua ¡m$ró-
bm faclat-fed'eam nonpptat,quampat'ert'a 
firmiter tolei'ét.Séágergit S tmxz .ÑvqmA • 
dyih'mm eji.quín certius reburfit, quod non 
vincltut,qfM qmdnonlacefs-thr? rmndulidi. 
iJtvtvires-iikikfefrd\at mérito, cen 'f lmá fir-S 
\'i^ltas\¡oab^k{f^ ifimomks-faiurfui'tefpmt*\ 
'• t t -- 'fw^- — • '"Tr~""-". * 
i mnf le í luntúr i eadem cum ijsdixe-
| th'.Fxtra te¡orumta&HS efi. Quod íi in ip 
fo pane eamdem Salómónisfententram| 
paneeamdeffi imagineín videreYclis^áU 'idétUt 
di eum c^ . t ^ .Ph i l c fopk ia ckcumdanda 
efi ¡nexpugnalúlh mmus^quem fortuna nul* 
hs machínls lacefsitu mnon tfanfit.In ¡ñfúfe 
iabtlí loco ftatan'.mus,qui externa, dtfrutty 
& afee fe fu a •vlndlcat. Infra iíluW c mne te 
if.mradlt.ht epjflol.i 1 ^QjJdef fc r t i tU ' 
do ? wúnmenn.m humaría imbectllitatlsin-
ex¡f.' r.d'-le,qf-cd qulcifct mdednfihijec» 
rus In hac vita cífidlone perdhrai: v t m r 
énim 
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\ emmvhibksf-.is\fulstelis. H x cmniaex 
| Seneca:fateor multa.íed Pado, & Salo" 
;monii l luí lrandbitaadiiata, vt vix illis 
• áliquid demere pofsis. ' 
i 1 Huc a d e o o p o n u n é referas hííc V a -
verílculumde tribulationibus &ía -
¡boribusin iuílum irrugncibusrorrm^ 
123* pe'nranfmtamma noftra: Píalm. 123.4.vt 
4* . nó roediocrem jpíe lucera indeaccipiat. | 
; Cene nonnulli á HierOnymo conten-l 
;dunt, fichare ex HebrosotuiíTetranfpo-; 
HebdeCi 11 enda:Torm fertrdnjtit anlmdrn nofiram; ¡ 
re,vtrufFocati animum derpoiíderemust , 
f ( i taGr^cátraslatio ápud.ChryrórtoTrj. 
A Itiínc vciqucaquaJinundaíTenthós tran* 
í feuntesfuper animám noftrám:)at enini 
• c¡ma Vom'inm erat In nohls: eiufmodi no-
¡ bis auxiliarem manurn pórrigens; quanií 
; ex pado conuento daturum íe iuflis poli 
! lieetur inquiens.iSí tranfieris fer aqms Ye-\ • < 
\cumeroy&flumlna m n o h r m m t c l f a i ^ ^ . ' 43 
\ í . i n cotrarium res abiuic, quippe anima| 2 
| noñva.torrentem ipfum pertjanfmimtyCÚ-
cauit,ípreuit,raluaque atqué ilLxía, im-
fTtfefayeiahlmam»í>j?r«^,v't figñificjelDíi' tí "^ no viftrixjatqueglbriofa euaíit.Percur 
uid tnbulationum., & laborum proflu-s re Píalrodm víque adfinem,&cícterahis 
lamiim 
I uiura,atqué impenmi in illum fiue in fig 
¡natiísimos iuílos irruentem : ego ve-
ro contra fentio, ex Prophetarmenre, 8c 
'Píalmi contextu opportunius f l^bfiQere 
Vijlgati ledtónem vt íenfus íít,íic,firraa-
tum,átqiié ílabihtum iufti animum , vt 
tribulationum torrentemin treoerit, fi-
De répr¿fléri.t,& recurrere ebegerit^quin^ 
ipí'ede loco,&: gradu foo deciderit, autí 
'riorus fnent:eomodoquo lohanoinge- í 
rebat Balíliusepiilo!. 1 66,Ncque emfyfdi 
culta.tummfpindiasaque morh'i corporls,ne¡ 
que relie, VA VIÍA molefiL-c ¿auturd , ac ¡ludio-\ 
fümfteidií's l & dent doñee animo itaeompard^ 
tus cftjvícum J)eo.aryihu,et, & défutxriseo' 
o'tet^GfqhefluBus, qui infernéexeitaniur, 
\da.crlter^& expedhcfuperet. Ergo gloria-; 
i tur Dauid,ex Deiadjutorio, a perfecu-i 
tibnüm ,.& laborum tórrente adeo non] 
fuiírefubmerfum, vt ipfe potiiis torren-i 
Ítem illum repreííeritj&oppreíTerit & cu 
tovrens animum illius. pertraníiturus vi-
Iá¿rét'úr•tofrc'nxe.tn potiüs ipfa animaíi-
I eco vc l^ i^io pertránfíuitrted vt hxc vnd\ 
!qüeílibíiíl:ánt;totiü? Pralmiíeriem á ca-
ipire relege:ait cnim Dauui: Nijiquia Vo-
mVfi's erat in nobis, dtcat mne Jfir'ael , mjt 
; aura T)o'mjhus erat in nohis:cum exurceret 
! hom'nes In nos forte vmos defflutiffent ms^cft. 
! i r aCeereñír furor eorum inmsforjitan aqua* 
| a! forhiifet nos. Et ftatim Torretempertra 
fnñt anima noftra. Quae eo maniíeflé eut, 
,' vr felicem reí exitum,qui adiuina ilii o-
I pe profedus efl,ab eo,oui,íi Dei auxihu 
¡ad manurneinon fuiííet; rerumnatura-
Itum cauíís, ae naturis fpedatis fperari, 
íiue timen poíTetjmaximedircriminet^at 
{]ue diílinguat Vat?es:ac íídixerit, tenta-
hat quidem tribulationum torrens nos 
fnbrorbere,& per mediam animam viam 
ílbi faceré parabar,hoc eft, in eas nos dol 
loris, atque eruciaruu anguillas rsdige-1 
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confonantia vidéris: iam cum ha:e om 
j nia de glorioíls Chriíli Martyribus acér 
! bifsímum rnppliciorum,arque crüciatuu 
tórrentem repriméntibüs,& ficcisplan 
. • i t is i l l sráfci t icét cónftahtia,& faluliani 
mí aíacrita'te tranfeuntibus^dubio pro-
cul prxnunciata íinr,quam fídeliter vati 
| einio hiíloria concínat,dirce ex Cvpria-^ 
I n g í i b . i . épíftol. 6. Clirifti cóhfeíToféS 
Q \ fie aIloqucns,atqííe demulceris: Vidit dd-
mirans pr&feñÚHm mult'tudo coelefte certa-
men, certamen Vei^certamen fplritale, pr£-
! lium Chrifli ifletijfe feruoselut voce libera, 
] mente incorrupta^virtute diurna, telis quide 
:fecularibusnudos fed armis fidei ardentis ar 1 
I matos Steterut torti torquetibus fortiore*s:<¿r 
fulfanhs* ac laniantes vngulasputfata,ac la 
niatamehravicerÜt.Inexpuqnabilem fidem 
fuperare non'potuitfduiens dm plagarepetiT 
ta'.quamuis rupta compage vfcerum torque 
rentur inferuis Dei iam non membra , fed 
vulnera'.Fluebat fanguis, qui incenddum per 
fecutionisextlngue/'et.Yides infrados Dei 
feruos; 8c tonétem tribulationum infriri 
gentes?&incendium perfec^tionisextin 
i guentes?nec tam mémbra, quam illis in-
¡flída vulneraverberara, punirá veí 
| quia iniufl:a,vel quia otíofa, & íuis viri-
bus defraudara. 
Neeouumouotam adfimiíe , vta- Kf/¿ 
lius Dauidis íocus pr^fati ípeciem ae íi- PfaL'io4 
militudinegerit. Pral.ením T04.18.de i S . 
íofephoin carcere coiedo,& ferréis viti 
culis conftrido QLXVHumlliauéruntin eom 
pedlbus pedes ciusferni pertrajiit 'anima e-
^ : v b i { i ambigas', qúi potueritíofephi 
animám ferrum pertfaníiré, non m ó d o , 
quodipiateneri,conftnngique non poff 
íit,íed quod cónftanti animo egregiaqué: 
fortitudme lofepbus ferro,& vincults íu @f#Mfs. 
perior fuerit?Refp6debo',Gr«Gé>& He-
braicé eiufmodi efle coní lrudionem, & 
cafuutu 
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cafuum tranrpoíitionem, vt ferrura in 
accufandi caíutainquam patiens perfo-
na;aniraain nom'matiuo tarnquam ages 
ponantur,hoc modo at$'>i%9V 
íj r^ Lí^ Cj] ñVTtf: ferm -pertranft anima eius: 
quaraquidcra ledioncm probauitAm-
Anthro]* ^rof^piftol.y.vt vero ipís ad ípiricuale 
fenfura reuocauit,quaí¡ cgrcgius adolef-
cens in lubrico aítaíis immunis a delifto 
fuerit3his vzxhisiNamcum aliortí animas 
peccatum tranfeai; (ferrum enim peceatum 
eil^uod ejifenetrabile) loféphfanfii anima 
itamnpátíútpeccatojiit rnagis iffa feccatu 
penetrares. JJeniquc ñeque herilis illecébra 
flexus ejí delmimento^necimmer.togammas B 
xenfentit Ul/sdimsrfuia mai&rem dminnfla-
ve abat ardorem cratia. Ita litcera; hserens 
de iliius conftantia,& tranquillitaíe ani-
mi^qua ferrum & carcerem domauit, 
emoiiiüit}totrentem pertraníiens anima 
eius ,opponuné aecepsris j ad eum mo-
dum,quo Marcyribusin carcere detetis, 
& duris vinculis copeditisdicebat T e r 
tullían.in íib.ad Martyres,cap.2. Habet 
tcnthras carcer^fed vos lumen eflisilli: ha-
bet vincuia.fed vot folmi peo eflisitrifie i t -
lic fftrat^fed vos odor eflisfuauitatis ^ Mdex 
fpeñatur . f id vos eftls de iudicibus iudicatu-
rh contñfletur illic^qmfruftum ftculifufpi-
rm^Chrijiianus eüam extra^Mrcerem fe cu-
lo renunciamt, in carcere etiam c^tceri : n i -
M I Íntercft^víifms infaculo^ui extra f&cu-
h m efúsJüx poft nonnulla^/Vi^z/ crusfen-
tit innerm^cuman'mus in chelo efl. Quod fi 
S¿ Paulo hxc velis aptarejaudi ad illa ip 
íius verba epiftol.ad Phil^mon. Gbfecro 
te pro filio meo,quem genui in vinculis, Hie 
ronym .dicentemiTf^í^r m carccrCiVincu 
lis ¡írinfiituryfqualore corpofis^charorumfe-
farationejpee-mlibus tenebrts coartatur, & 
n&nfentit ímuriam^non dolorecruciatur^mn 
muit alludmfide Chrif l Euangelio cogita-
t í f .SieHieronyni . 
Adquem etiam modum veterem V u l 
gati ledionem excufes in epift. ad Hebr,-
cap* 11.3 4.vbi inter alia b^c de egregijs, 
&ftrenuis virisinquit Apoílolus: Extin-
xeruMt ¡mpemm ígniSyeff&germt acíem gla-
díj:pTO ef^tremís yero verbis leótio aníi-
qaajqus modo etia apud Tfie.QpbyíaQ. 
Pr iaiat ¿ in feí.m u m ,.8. t h a w . . Se al ios da 
ooj0jnaábs re-Ña!:: quldquid de ledio-^ 
ne í í t / enfumPai i t inon tam apt« 8c co-
ha'renter eo duxeris jVE affiríDet,fortifsÍ-
mos vitos períecuiorumíüomm giadios 
Gregafi 
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effugiíre,nec enim tam egregia virtus íí-
ue laus hqc efíe videtur,vtinde celebres, 
&illuñresfierehtjquavt velittanta co-
Aantia &alacritate animij tyrannorum 
fupplicijs Te fe oppofuiíTei &diñri¿iis 
gladijsceruicesíubjecifíejVt ipfam met 
gladiorum aciem quaíi in adamantem ín 
filien tem,á quo refpuitur,atqueobtundi 
tur,reiundere,& effugare videretur: H i -
tpaneiEmbotarcnlos filos al cuchillo: non 
quidem quod non ferirentur, & obtrun-
cáti non cadereht,fed quod tanta fortitu 
dine,&excelíítateanimidurifsimaqUae-
que contemnerentjVt omni mortis m x -
rore,/& amaritudine a fe fogata perfecu-« 
toribus^actoVíoribus fuis fuperiores c-
üaderent:quaíi non illos ferrum pertrsn-
ííerit, ied ipforum poiius animae ferrum 
pertraníicrintjdomauerint atqüe infrege 
rint:Sie deteneracfortifsima vero V i r s i 
o 
nec^ Martyrs Agnete dixitGregorius 
homil.l i . in EuangeL£r^/ / í namquein 
Virtutis culmine animus tormenta defpexh, 
premia calcauii^amearmatos /Reges7&pr£ 
fdes inulílafletitferienti robuftior* iudkati 
tefublimior.Dc Martyribus dicebat C y -
pr i an .Steterut torti torquentihus fortioresi 
& puífantes.ac laniantes virgulas pulfata, 
\atlaniatamemMa vicermt . Quid verp 
id fuentíniíi eñugare acíemgladij ,atq* 
óbtundere. 
SubílíiitvérohíEciftiusíóeutioñis 
Pauli explícatio ex verbis immediaté 
Sñtecedentibus:mm;m7«íf impetumig-
\ nis'.in quibu s, vt paulo ante iüftos aqua-
| rum torrentera ííceis veftigijs pertranfif 
j fe,qmn per eorum ánimos torrensper-
tranferit vidiíli 5 ita Deiferuosinignis 
f([5rnacem,ííiTe fíuuiuin cónieüosper fía 
j ) jiñas pedibusillíEfisambuíantes3& fua-
uifsimaaura j blandoquezephyro per-
fruentes víderis:fané,vt omnes ínterpré 
tes ad id Pauli admonent,ad tres puerot 
ín camimim ignisápríeferociRegeim-
mifios aííüíTo a Paulo fitrillis enim in aif 
dentiísima: flamms médium conieftis, 
{Angelus JDormni defcendit,Sc excufsitflám 
E i mam ign'ts de fornaee], &fec i t médium for-
\nacis quafi ventum rorisflanitmj& non té-
tigiteos omnino ignis^neque contri[iauity nec 
quidquam moleflU intulit, Daniel 3. 50. J 
\ t teme'ú\u¿ : qúajiventum roris flantem:, % 
quod Gradeé hzhctm^puiaeremrofc ídü 'GfraMt 
lemterJibiUntem vtnon modo ignisim-
petum exiftínxcnnt,fed proignts ardo-
reeosnon tangente blandifsintíam ro-
iniet. 
<6. 
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tis auramqua intérj^s miré i ncévétur 
haurircntjeo modo quo de fe ipfo féxce-
^ tis calanmatibus affliao dictbatPatikis 
I Refletus fum confotatwntfvper cdí-ndc vau • • 
á.Cor 7> ^ ^ O Í 9 7 r ^ t r ' ^ u ^ n o n e w//r^.Qiiare?quiá | i 
* tribuíationes, & laboresdm? mr:hoc eft i 
extra me funijíicut flamrp^ rr.e non canr ; 
gentes/ed exterius diftaíTar^audium vé 
\ * o A coníbíatio íicut aura bjande fibi-
ílans ad intima animi indefinenter perla 
ibuur,& ;intrar,eaque viuo,aic]ue refp'i-! 
ro: fed hxc íic o.pportune-perftrinxit S. 
Zeno yerDnenr,Epifcop.& M.íerraon. g 
: 5.de íi ibus pueris iri caminum ignis ira 
[mi í s i s tbm.z .Bib l io t .Vt t :PP. Qpjvbi 
[ iaBatlfmt inforhacemioms 'ar'dtnús, hos 
' defí.ot\ 'cHpdks lgKÍs excepk^ lamhuntYofci-
dosfíammít blandientes. Mirares , chachas 
1 int'usJricéndlumfor'iSyintm hjmn'HS carntur^ 
Iforis v i l t i la tm auditar.O magfiayotétia'Dei 
incetifores incendio concYematlfífnt) & cjui. 
'ncenfi J^nt¿ncendáo frofi/f erfíhes, trmfn-^ 
phantes de camino-procedunt. Bené laiu^t. 
rofcidos-.hoc eflrore,qüem hauíerant , 
ihteriüs inibiberanr.exterius etiam per-j 
fuío^nec repletos folum confolatione^ 
fed exterius fuperabürídates gandió: Be¡ 
né ofaatas irJHsJncend'mmforis. Naro dú 
infipientium oculis ryiorlaffligi,vftullarijpe' 
rurique uidenturjüli {nterÍLisy}/;;í wpafe 
miravidelicec confolátione, qu^ exter-
nas caíaraitatesrefpuitjS: fugarreíiciuri 
tur. '.; > • , , ^ p..,t. „ ^r. 
Nonftc imfij^nonjicfed tamqnampalms, 
pfal, i . ^ c¡Memprojtcit ventPts afacie terraja.xnhul¿. 
tionibus ia(5tantur,exagicantur,& in om 
liern partem dircruciahcur,aíquetorqué 
turJtaciraío Prbnerb. loco Salomón: 
cum díxifiet: NonconinjlahltiuftUTnqmd 
fíí ídacddeñteUhoq eft non tanget^ nec 
externam ciitern penetrabit, pulchraan 
ti tti éfi.fub le eft ímpty autem rep lebutur md \ 
/oíq'üáííálcatjvtfaóíiüni iniuílostribulaj 
tío ius babet,ita péceatores omninó ve £ 
xat,ar<itVe tíetíaílat; quippe non exterius 
íbíu paliar, fed ad interiora perlabiturj 
& yt in mpd&otÁciim intus, Incendmmfo-
n*frit'a in ilbs rons, & intus incendiíí eft: 
íané id omne í l gn i f i ca t^ fp / f^^r ^ / e : 
calamitate rcilicet& tribulatione lotos 
occypante ,acporsidenteí&Baby1oni-
C¿íornacis igne eos concremante: fie e-
nim aptid Daniel. VAmcendit quosreperlt 
h.xt,c fornacen>deCald<eis; in qu^ verba 
Yenefabi!hSelIusinaIlegoriisGotíri4. 
I Titnl.rcáté aicí./da»tgnhfermciscemhr 
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r l t Bahyli)mo-S4Nam fatitfi:L\eodeñí'k-ne-eiK 
rum rt'tt'lat^ale^afumat &$uh éademril?» 
\ la fllpula co'mminumtm, drfruwenta puf-
'qantur .'Jta eade vis tribfílationis l^bspur-
gat, (¿r vlmficat^walos danati& denaftat. 
,En malos malis repletos,¿¿ tribulatione 
velutftipul^ cominuti,& deua>fféti.Vn-
'de idem met qui de íe dicebat: Trlhula-
úenepatmvrfed nan angt;ftíapvf(r:áe peC-
catonbus alibi 2LÍv3'rihHlatto^& anguftia 
in omnt anima hominis operantis malu'. ad 
ÍÍoman.2.^.ací i dicatin hos tnbulatio s ídRomi 
omnes vires fuas exercet,&: interioraper 2"^' 
uadit,&totam aniniam premitjatque bpj 
jsiiirit, itaquidera Auguftim in Píalm.j Á%guftu 
\¿.G.hxco'mmÁ fapiehter fie cohfirmans, 
i Qv}d autém facíet.npáliís hvmo^ci. cccferit 
[tribíiUriZForisnlhtl;(fryahUta-J^fit ommá, 
in-corfeientra mllfi-foUim eft. Non eft m& 
exéat, '¿¡nía dpfratyMt-y.noh e f t ^ o imrety 
¿¡¿•'amalafttnt.-Mentó* ei fii ijubd. feqmtpiri 
^ma.peccatores,peYÍhunt. Bt-. p.oft pauca; 
\Er<lo illis ptccatoribus non eft locu'sinhVs^ 
! qm.f orisffmt^qMla/bipMl^ritfír^ tribulatiq^ 
1 nes^vbi corfeientia tilos non c'onfülatur, Ñó 
bene iills fecu'm eft,, quia bene e f 'e cu malo ño 
* foteft,¿jmfqms malns eft jnaíe f c í i eft | tor-
j queamr^néceife effb't ipfi tormentú eft: ipfe 
1 enlm efipcena f i a , quetorquet cbnfcieniiÁ 
ftia'fHgifi ab i r i mico,qjio pótuerit > a fe quo 
/^íVf?Sic Auguft imi íec minus oppor-
tune Gentilis Plutarc.in lib.cui titüius: 
.Aa vltiu f f f ida tad infelicltatem ? v b i i n ter 
aliaminficéadftruit, ihiialídam éífefor 
tunam brnniteíorum apparatuinftruda 
ad expugnandam honinis felicitatemj 
vllumqueei dolorem, &cruciatnm iníe 
rendumjnifi peecati prius coníbrtiQar-
j metur,quod ahitr üs cu 1 pie immunis va-
lentiorbmni fortuna fit 5 peccato verb 
¡infeétLiSjcaUmitr.tivndequaque pateat. 
j Etehim cum prfus dixiííet;/^^/^ tyranm 
du rjferato arirm fmdeni, qms crñchirint, 
infelices reddere^carnifites ¡n taülnntnego-
tv^dr tortoresycap. teYia^atqpíealia ¡d gemí 
tormentafabricant.At qt.i ¡mproíitasnn'lts 
maqmmsjtHlloque apfaratufedfolap'rirfe» 
tia ammvt¿itqt:eadeo tutu hom'me lahefaÜat 
ac deykit^demque mMorehiñu^ngore , 
panltudine prorfus implet . Subjicit poft 
nonulla: Vndeterfufíiihabeawms eportet^ 
fortuna non n'fi improbitatts predio tnfeltcl 
tatú ejfe efjeffricem: nimirum dum impro 
bitasadeftínullum hominifeutum nul-
lum pedori munim'entum eftjquominüs] 
tribulatióni penetrabilis,intus Se incute1 
Plu tan i 
repleatür 
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Theódc 
rcpleatur malo:;A(idit egregia imagino 
PlucarchuSjqu^nosruríum adPajulure-
dire cogit. . 
V % ille Italiam ñau i gas horribile 
euáíeratmuiíragium; portuirque teniie-
ratjacque áMeiiteíisiníula: Baibarisfue 
ratexeeptM5cum v':feraizt/ójit mamehts. 
Aduum 28. 3.vbi leét.Syriac. addit.C^ 
moir*ordit- : ícd iruftra, & caíToconaíój 
namvenenatus beítia^ des fine vulneré, 
ííne hoxamanui Paüli infíxiisfuit : ipfe 
<\m^Q-ex cutíes héfiiamm icr.em nihilmali, 
ptjfus efl:ibi'wetí,5. vi-egregium eiuidem 
íyaibolum foret,fortuna no nifi imprd-
biratis pra'fidío iníelicitausJeíreeffefíri-
c em yne C i-u ñ o d etes in fígere^au t fuu m il 
li expuere, inftillareque venenuro políe, 
quod vÍTtutisipfefcüto aírnatus^tq. mu 
nitus omninó íít impetiétrabilis,red hac 
de re,qúid Theodoretus , 8c Oecumeii. 
quid lubinde gentilis Plutarchns dixe-
rint,audi:Etenim Tbeodoret .qu^íl . 1 8. 
in Genefim dum beflias taffi ad inílóríí 
obrequinix^quam admalorum terricula 
menia ereatas á Deo adílruitjde pefsima 
hac Vipera,qna: Pauli láacúiii inuadere 
au-faeífc&c.üit.Iiidem'vffera^ua devtes tn 
iecerat wth'ñ'Kfí'ní jifcfioU,cjutim niWil pec-
ekto tenerUm¡atit xmoLle m ec rep'e'rijfet, mox 
refilvt • & iniffnemfeconlecít^ fufpfátm qm-
¿animoAo de fe ¡f(wfytmens<qucd torpusfli 
ft'MtiéWés eonuemens adertá efiet.QviX i b -
tidem verbís ícrjpíit^ííuetrafcripfít Oe -
cumen ?.d id loci A¿unini:.íübjicit vero 
appoíi! c.A7osvero hejllds úmemus.. fronte-
rea quo:d 'armatura virtritis. mumii mlmme 
fumus. lám 'Plutarchus oppoituniísirné. 
B 
riiohícretici cuiufdam Dbhatifla'vexá- j 
ti; & affiidi éx-f mplo ita con'íirn)'at praría i 
l o l o c o j r a quidem ex parte t)o;ian 'Veñe-
rotad nos accr:f:íus^& exccirfhumcatí^ a 
fuisfoc qmrcfts ¡ q t c d i í i perdlderat* Sed 
qma fuf. ¡p novfotwty wfi eo loco, quo de-
hutt, iKcn enlmdefcrtilt e-cm ^aftemquajt 
évteqer apffdipfos^'íappareret eumnon díie 
8¡one->fed r.eccfittatefeciffe. Qmker'goihl ha. 
bere nonpotmt qnodqUárebai^qU&rehataM-
temvammclatloncm, & faífi mbonorern, 
•&• qma hicr/onimíímt^qmd iSlperdidtt,& 
'tffe perqt* Gtnedat faucíusi-& non confola» 
' fiatur. E ran enmlncorf'ient'a c'ms aculci 
'h'&rriklestaviifiBt poft pauca. íntvsapjid 
fe nihll hahehatforís qmd q'fMrebatano}? iñ-
iienlebat¡ardebat mdl^natio'mm, & dolcrít 
faciéus¡agitaéatur meus elus vhlenter y Ó* 
tamdlu occidú doñee eia erumperet w quof 
' damgemtusjta v t Inter fratres fenaret, & 
fe audire nefchét.Videhá mus , ' & do leba -
r/'usvehementer ,I)eus fcHjantamfosnáM 
"mlm&ytantas cruces yantas gehermas, tanta 
tormenta. Ha:C AugufL 
j D o n b i & e g o períímleexScrin'-ü 
raexemplum: nam cu Dei fpiritusaSau 
íe ob illius peccata recefsit.ánequam fpi 
•riurgrsiji a'grjtudine, vehementíquetrí 
flitia durifsirr é exígicabatur : ííc enim 
I.i b. 1 R eg, 1 <T4 T 4, Spiritm autem Vommt 
recefsit aSaul y & exaoítabat eum fp'mtus 
-nequaw a Vcmino'.vhi L j ( X * Etfuffocabat | 
eum Similiter pofleahoílium aeies con-j 
| templarusmagna animi confternatione j 
'chw.amvCoarHor n'mlsy( 1 . K e ^ . i ^ - i sO 
í í n e v c L X X . tribulorvalde: fed quarc? 
j(uhjiciv.SiquUeltfrilifltmpugnant aduerfu, 
me^&Veus recefsita mé:Sme cum a redo 
maáenúa offafecantur,& ehurZjtkollqüef \ iinflitiíE tramite Princeps ille non recef-
i 
Piutare.', p ^ - y ^ ¿tqué trama. anere , & aceto 
i.Reg: 
16. 14.' 
1 \Ile(t. 
Jtfiffujll. 
cens^&ad omnem duttuni fequax flelílitur y 
ac formas diuerfas fifcipityítlicqul cotumax'. 
ha fortuna In mollu ulum , & indulgentiore 
ex Improbltate effeBum^farte incldens exea 
uatplañe homlnem.de vuherat. A pponit 
a'iam non minus bellam iniaginem. Et 
quemadmodum externus alieno cdtulfe im-
mifeens^etiamf Innoxtusfít. & neminl Inm-
ñuSytamen'Vulueratus quamprlmum perit: 
nlmirum quta fu o intltam calamitatem tra-1-
ffiusfuitaffeEtu'.ita cuius animo pernlelefor-
tunavidétur allatura, fubtercutaneum in fe 
fe u.lcus, ac peculiare malum c'trcumferaty 
necejfe eft^vtaduentitia extrorfum, miferiay 
& dolorem efficlant. Haétenus ex Pkitar-
cho.Sed enim hxcomniaAuguftin. no 
•alicuiusrei emortuíe íimilitudine, fed vi 
D feratiquamuis eofdeminfenfifsimüs bo-
íles nen procui viderct;|mnimé coarda 
batur,aut \ nequam ípirku fiue a corpo-
ris írgritudiníbus exagitatus fufíbeari vi 
debarunficut nec Paulusmille ^rumnísj 
átque periculis cindustribulatíonem a-
liquam pati credebatjnecDauid ab ipfo 
Sauleoppngnatus,& adnecem quíEÍitus 
coardatun? fe pra:dicabat:immo vero di 
eebat. /« trtbulatJone dilataflí mhi'JPfAm. 
4.T.atcn:m Dei ope,arque virtureab ip 
fodefeifeente; á durisaduerfa: forrunx 
rebus premi,accam tribuíationem pad:, 
qvx cnmfufFocaret, arque exanirnaret, 
necefrefnit.Vnde ad voces quas illiex-
citatusintonuit,fiue íulminauii Samuel 
exanimatum corruiíTe fie paulo poíl in-
P/ .4 .r . 
qiUE 
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\ quit Sácer c i i f W i . S ^ t i m S ^ ' i ( c : d í t f o r i 
i m/feí í« terram'.ext'muerat enim. "verba $4 
MHelis,& roburnonerat ¡n eo. \ .Reg". 28. 
; zo.vbi notanti locutione Bibi .Tiguri-
rina úv . l l l i co corruit Saúl in terram c¡mn-
tus^quanms f^f .Nimirum pulchre á D a 
uidedc iiüpijsdíeirur Píaím. 1 3 6". 11 
'mferijs mnfabfiflem: hoc eft firmo gradu l 
leífenon poíTuntjquin vaciilent, & deji-j 
ciancur.Hirpané imagine abijs quinanj 
di ignari profundius flamen pedibus tra 
nantes veftigia iam firmare nequeunt: j 
* fumpta,fignificanter exponeresi JSÍo ha- g 
l lanpe:<áco quanti quanti func corruut,' 
I & o pr 1 m u n t u r, íí u e íu b ro e r gu t u r : al i t e r i 
Iquidem ae PaulLis,qiiiÍnmedió naufra-
gio immocus ftetil, & infra&us. Vndei 
deillp Gregor.Mágn.ljb. /.epifloLi^tS", 
adnoftrum Hiípanum Regem Reeare-
duiQuis emm nefciat^qfíamfrofperuinfmP}. 
quod beatus P m l u s Afóf io lm ft^dlcatff-
ras ad Italiam veniebat, & tamen veniens 
naufraojum pertuhtfid nauls c'ordU in ma~ \ 
rlmsfluttibmiraegra jletít* Iam yero pro 
e^ tota accipe óptima h^c Auguftin. 
/erbain Píalm.45. Inter omnes tribuía-
ñones humanáí anlmi.nulla eft maior tribu-
}a.ilo)quam cor.fclenúadéll&orum^namque 
(ilbl vu lms Tjqnfit r[anum£¡uejitintus homi 
ms^qmd confclentia vocatur^bkufnque a-' 
, Ubi palfusfuertt tribulatioms , illhc confu-
giet , drlbiinHenietI)eum:fiaztemibire-~\ 
qules non ejipropter abundantiam IniqultaÁ 
tlsrfuomam cfr ibi Deusnonefl, qmdfaFiu-' | J 
fus e(i homo}Quo confuffiety cum caperitpa 
ti tribulationes ? Fuoiet ab agro ad ciuita-
\ tem^a publico ad domuWy a domo in cableu 
\lumi&fequitur trlbulatio. A tubiculo iam 
Iqtib fmlat^nonhabeti nijt interiusadcubile 
] fuum.PorroJt Ibi tumultus eft ^ fumns ini-
quhatisjiflamma fcelerls } nondlrtc poteft 
confugereiPéllltur enlminde, & cmir inde 
pellitur , afe IpfopellltHr * E t ecce hoftem 
fmntinuenlt^quo confugerat fe ipfum quo £ 
Vfrighurus ejl>Quocumque fugerk fe , talem 
' trahitpoft fe , & quocumque talemtraxerit 
fefcruclat fe , Ad hunc modurn 
Auguft.quipergic 
iimltis. 
V E R S V 
X X I I I Í . 
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h i a m & i p í c v e n i a t n 
á d v o s c i t ó . 
t O M M E N f M l V S . 
T R V M xSic reapreco 
tigerit, an ceps hiftor Í9 
portio eft; de qua cap".: 
1 .verf.2 5.num,¿', ali- | 
quid diximus:fedenim| 
vt Pauli expeftacione 
de Pliilippenfiljus in-
uifendis aduerríeres adeo non debilita-
bañt ,vtex i l l i spot ius in fpes fu as cref-
ceret, & maiorem cottidie fiduciam ha-
bcretjita nos no obfeura Huius fpei pre-
mentes veftigia , &fi aIiqi?ándodehoc 
in Macedoniam reditu in aíiorum auélo 
ruiii guftum dübitaffe , & hxrere viíi íi-
muSjiamanimum omnino induximus, 
vecredámus, Paulum Pbilippenfes rur-
1 fus inuifiíTe^nce multo poft, quod modo 
¡ fperare fe dicit,& poliieetur , fuííTe aíTe-
jcutum : quippe h^rentem me, nonIe« 
wiaratíonura monienta impulíerunt.Et 
primum quidem hiftori^ feries huc ineli 
natrnamcumhane epiftolam ex pnmis 
cpfcripferit vineuíis, vc maior meliorq. 
Audorum pars eenfet, &Tes ipfaprofe 
loquiturjde qua nos ad eap. 1. verf. 10: 
& 20.atqúe abijfs quinto Neronis anno 
iblutus ( feid aíiosad quartum rejicere, 
Ted leuismóraenti diferimen in annoiu 
fupputatione ideft;nam dum alijdein-
choato ann6,alijdceQnfummaro loquu 
.tur,in iáem fererecidit j liberad Euan-
gelium dilTcminandum fuentdimiíTus 
(fie cnim Eufeb.lib.i . hiftor.eap,ii J 
PAHIW fftm fro fe in iudlcio reffondtífet, Eufek 
tradi" 
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¿ATI-
traditum efi^eumad Euanirelhmfízfsiwpra 
dkiindtmfedenmreceftjfe:)nt.c: vícjue ad 
áecimuriltertium imperij i lbusMoí ) - -
ftii martyrio fuerit perfimctns , quid 
quxtb egiíle per c d o annos qui interec-
dunCjOpportunius dixeris?quam eo ií"ef' 
quó eius animusdiícipulorum amoreiii 
ccníusferebatiir,&qi)ó íuas í|)íé fpesdi 
tiíjebacjqticdque taca affeuerjtdcne fue-
rar po l l i c í tus^tnoñ modo in hancillos 
ipem inducere-t, fed Philéemonern ctiam 
iTobilerti :Coíoíl'enTem de parando fibí 
hoípit io fie admonerec in peculian ad 
ipílim fcrípta'Ep'iOoIa vcYi. zz.Siwulau 
tem & fara mlhi hofpitium : nam fpero fer 
orMionesvejlras donari me vebh: rio quod 
adeo diues,aüt delicatus eííet A poftolus 
(vt obiter id dixerim)aut tam multis far 
cin is im peditusjquod ibi fapienter adno 
tauit Hieronymus , vt prsparato, in-
ftrudoque hcípit io opns haberet; nam 
motiG. % • l j ¿ymtesdmen tñ& qmhnstegamm dice-
bat ipfe met i .ad Timoth. 6.% .hls conten 
úfuTr.Hs'ScájJl inquit ad harc verl)aChry 
GhrjfGfi. ' íoiXom.koc vehementer confidentis erattn-
•dk-'mm: lm7no & froOne^ir/io mfrmisfaA 
clcbat^né illineoligereut , fedfetentes íllítm 
omnino venturmn ,atqne auditurum^vt fe fe. 
habnerlnt ad, tierfus eumjmnem \muvl<¡il me 
morlam deponerent, &promf llores ad era-
t'tam ejfcnt^Grandis enlm erar prtcfenHs PaU 
l lhom-i \& eraúa: í iuequód vt indidetti 
docet Hieronymus A poHoIo,non Pau-
lo: Euangelio, non íi-bi , hofpítiumhis 
verbis pr^pararetjcommodas feilicet ^-
des,i& ampias quse magnam audiemium 
moititudinem caperent,&adquas faci-
le é quauis vrbis parte conuenircturjde-
Hiéron, jíideransíy^po/íí/ffCinquic Hicronym.)»?^ 
cls cjuam Paulo hofph'ium prafarandíí eft. 
Vcntíffus ad nomm cluitatem^radlcatnrus 
Cruclñxmn, & Inaudita dvamatadelatur'3 
/-\ehat ad fe píurlmos concHrfur6s,&necej 
fe eratfrímMtftiVt domus In célehrieffet v r -
InslocOjad qtiamfacile conmnifetur. J)ein-
de vt ab omni imfortunltate vacua , v t am-
pia , «^ÍC plurínios caferet audlentrnifí. 
Delude hunc redítum íh Orientcm 
non obfeure fuadent illa ciurdem Apo-
ÍVoli verba 2. ad Timoth.4.13. Penu/am 
qpiam rellqtíl Troade apud Carfmn venlens 
a$er ticumy' SCVQIÍ.ZO. BrajltiS revnanft 
Cerhithh Trophlmum autem relljfii Infirma 
Milethhxc enim commonftrat, Pauiüm 
^..oma iterumin Afiaon fuiíTe proFeftíí, 
A 
B 
UsadTí^ 
& 9 . 
11. 
z . adTi -
& 2.0, 
r 8c inde iterum Romam redeuntem penli j 
lam apud Carpum Troade , Trophimtl i 
^ero*a:grum Miletireliquifíe :Erenim é1 
Tecundis vincuíis anriotertiodecimoNe 
ronis hanc ad Timotheum Epiflolam 
fulíTcfcriptán^nonfolumádmonei Hie 
ronym.iib.de5cnpt.Ecclefiaft.rub init. 
Se ab eo egregij alij feriptores, fed ipfs 
met A poftolus fatisdiíTerte affirmatj díj 
in ea fe fe prope diem imnroLandum ait: 
E p cn'm iam del'tbcr, & tewfm refolutio-
ms7necílnflat:c,¿(tf).&. verí.p. Tinrotheu 
ad fe accerfensféüinareiubet, inquies' 
Feflina dd me venire cito'-\t iam iam mcri 
turus píura circa Euangelij propflgatio-
nem , & Ecelefiarum inftitinionem T i * 
Iniotheo coram traderet;vt,ibificobrer-
.uat Chryfoftom.Ctfpííwanteqttar/i exce-
\deret e vita ¡ f l u r í m a fortune ¿//¿cw?—i 
Ifnendareyddrco ait'feftina: vnde quidem 
fit PauIüm,pofl: quara é primis vinculis 
quibus cum detinereturur rioflram Épi 
ftolara fcripíit,liber fuitdimiííüs3adha$ 
vrbesconcefsiíTc; nedicere teneamur, 
quod mérito cordatus quiíque rideatj 
I Trophimum totos vndecim annos^gru 
decubuiflqveíjquod non eft magísveri 
^ fimile,penu1am antetotide á n n o s T r o l 
dereliftam.a Paulo repetí. Quid quod^ 
ex A&is manifefté apparerTrophimum 
in prioriPauliín Aíiam profe6HoneMé 
leti xgrum remanere non potuiífe, cum 
deeofubindeaffirmet Lucas , vnacum 
Paulo Hierofolymistemplum fuiíTe in* 
• greíTum,&magnas inde in vrbé concita| J[^}fum 
tas turbas, fie enim cap.21 . i p . F ^ f r ^ ^ i , l$e 
| enim Trophtmuñí Ephefifim in emítate cum j 
;tyfotfuem&í¡iimaUermt^mniam in templé 
[introduxljfetPauhfs.Commota¿¡ue ef ctm* 
£) 'tastota,&C. Sed ijs,quibushicPauUin 
| Orientem-reditusnon placet,vt ab x g r i 
tudinis Tropbiminodo feexpediant,in 
'pr^fatis verbis Pauli ád Timothetl Me-
litam,quaPauIus í l o m a m primo n-auú 
gans tranfiuit, pro Mileto fubftítuunt, 
Vtinibitune Tfophimus fuerit ab A p ó 
fiólo reíidús: At enim véro,quidqu!d de 
fecunda hacPauli in Afiam peregrina-
tioneíitjnemini^fanédubium eíTe pof-
fit,hos aurores in eoPaulí loco Meli-
tam pro Mileto fíagidoíe faceré: Nam íi 
omnesipíi Códices tam Grecos ,-qnam 
Latinos,qui nec vno dempto habent M t 
/í??/,corrigendosexfuo cerdbro putant, 
vt ipforum inuentis eoncinant, ridiculí 
íuntjfiPaulum memoria lapíum loco-
rum 
E 
E x p o í i u o l i t e r a l i s . j o s -
rd. nomina eomucafle credúr, vt grauius \ inquiv.Cognofcitefratre noflrn Tmotheí i di\ 
Deccare^videaturipuerilijCamcncaíUga A ^mifsásumquojtce lermsvenerl tyvidekvos l 
(adHcbr. 13.23 JfimihtercuPhilíEmo ^ H ^ ' 
nc de preparado íibi hofpitio admone- 15.23» 
batmonimmentoomnesrerpondiíTentJ 
Quid te hiac véturu ípcras^&dehofpitjo^ 
ílngiHaiim cógitas,qui ceno té ícire enil 
eiaíli,in has AfiíE ovas no rédituni ? E r -
goquipoftqua Épheíijsdixit , facié fuá 
iilos no ampliüs vifurós,toties, ta ferio, 
atq. coftanterfperaüit, acpollicitüseftj 
g Phii ippos,&Orienté íteruluftratum/áj 
tisaperte cognouit,hac ípe, fiue promt-
íioné lili Vaticinio no eíTe eotraria.Qui 
ergo inquisPvtraq.aírertio pofsit íiibíiílé 
re?Sanéíi de rédito in Philippeíni vrbe, 
tionefunt digni. Sed quidotioobuti-
mur ? no ne huic cometo ipfemet Luca§' 
qué minutií'simos quofq.jfiü e marisque í 
terr^jfiLie vétoru euéc9; & leuifsímaquqI 
quehuíus nauigationisaeeidetia narra-
re no piguit, f i íétiofuorepugnat, nullá| 
huius íEgritudinis Tropbini métionefa 
ci&s?fadurus diIigentius,opinor,quá iftí 
audoresjfireapfe accidiíTet. At enim alij [ 
quos Trophirous ¿ger male torquet, vt| 
abeo illoslsfuro , ÍUieinfefturo difFu-
giat,ad aliu huiüs met appellationisfe re 
cipiutjduos videl ícetTrophimos fuiííe 
afHrmatés,qUorü alterEpheíí0,vt ex cita 
toAduu loco coílat;aIter Aílanusfueritb 
Sed quis tefth adeflt qms demllt? 
Tacermecni í ídiuinado id aíteentos, af 
firmare poíTut.Éc veto cu omnisdiuina-l 
t ío iui-e íitprohibirá;ís diuinadi módusb | 
quiádefFugiehdas hífloria: difócultatesj 
nouoshominesex nihiíocreat ,fiueco-| 
fingit.ííbillis excipi debetmo aliter ac í\ \ 
(de quónos potifsimu agiraus,qund é ré 
noílra omnino íít)í'óquaris; nulla dubi^j 
proculdifficüítaté habet praídida arg^-j 
mctatio.Quidénim qu^foopus erat? vt 
Paulus MacedóniaveniesadÉphefu co 
cederet.Mííipfe Italia venies per ea vr-
be neceflarió erattrafitsr^jquodin vía, 
¡aut iuxta Via eííU?Ridebit eerté no mo-
le nobiliü mbs Séneca írrifus,qui proge i £ do mediocris qitifpiam Geographus,feá 
2,0*25, 
nitoresfuosrecenfentes j vbiillishomo} 
déficit Deum fingunti 
laver^aduerfush^comniajiíieAdbriiJ 
l o c ' c . i o . i 'j.vbi Paulus Ephefij's Sacer , 
dotib0numinediuínbafflatüs pr^dixitj; 
íuaampíius facie no eíTe vifurGs,ftare vi} 
deturrficénira no dubie, &fubobfeurej! 
fed feiéter^ & aíTeuerater locutusdicitun 
Et ríuc ecce e^o fcto,¿¡ma áMplius m vldehi 
tis facie meados omn 'es per qms tranfim' pra 
dicasfegmVei.Quodfa.nc tela audiétití 
animis ra alté infixü fuiíre,vt á multís la 
chrymís,& eiulatü fe no potueric tépera 
reritafubdit huc^s:Mágnusautcfletusfa-- j 
ñusefiommÚi&frocnhetesfufer collu,Pau\ 
l l , ofculahatur ew jDcietes maxlmcln verbo \ 
iquod dixerat,quoma amplwsfaae eius no ef^  
fentvifuri. Fortífsimu fané argumetum,j 
quod ad c. 1.verf.2 5.hsrere, & dubitare | 
meimpull it . fedenimiainfolidoftaté,&l 
pede firmiter figete no me turbat; na ilíi 
ta ptimís fie óccurro,Vt e6tédá,hoc on9 i 
asquécotrariá: fenteti^ aüftoresac nosí 
premcre;atq. ideircib ab ómnibus ex:cu-
tiedu;rimaq.qü«reda,qua vtriq. eüada-
mus. Sané fi ex his verbis Paulu in Aíía 
noredijíTejCouincéretiir; ipfií fcienté,&: 
prudété pngnatiafcripljíre,poíretei n5 
nemo objiceré;etenim cu modo ad Phi -
lippefes aitiCofidoameinVnoyquoma & i f 
fe venia ad vos citomec no cu ad Hebreos 
quifquis oculós habiierir,vt in tabulape 
Iregrínationís Paulijqúa Abrahamus Ór 
telíils deÍineauit,autín quaúisDefcrip-j 
tiohe,fiue Mappaorbis viderit, Philip-j 
|>os ín Europa ,^phefüm in AfiaEgco 
mar i interíedo eonftítutas eíTeiOcueníc' 
igitur Macedóniám Paulus;ergo debuit. 
| Ephefu perU'enirerVnde huic l ocó loe5"? 
Í Sed qufd ditemus ad Afiána peregrina 
tioné,aduetuq. Pauli in Troade,vbi pe 
nuíareltquit, 8c in Miletu,in qua T h r o -
phiraLis¿germ5fit,&inRaodiim vbi á 
P h ú x m o n t hofpitioerat excipied5'?has 
omnesAtl^ parces lüftíáífe^üí'ó adÉphe 
fu nobilifsima Afiaí vrbe,aEq. Mecropó 
Iimcoeederet,credi poteíit? Refpodeo, 
Quant irt re órrinino dubia, ác perindé 
diuinatióniimpunepoíitaharioíari , l i -
cet,fieriquídépocuiíre, vt quauis Paulo 
fuifTetin votts,Épheí)jm ínuifere , D i u i 
jnus tamen Spiritus , aqaoagebatur,a-
E l ióprorei exigentía &:diuino beneplá-
cito tranfire ímpelleretiñonfeeus acip-
film c Myfia ínÉithyniamtranfire volé 
tem Diuinüs Spiritus prohibnit,& Ma-
cedoiiiam luftráre iufsit: Afímtm TÓ'./Í 
id fie referente Lucá : Cum venljfent au-
teminMyftámjentabant ¡re inBithymam^ 
& nóñfermfit eos Spiritus l e f t . Cum aute 
pertranftjfent Mj f i am, defender m t Troa-
dem. Bt vifofer noBem Paulo ofenfaefl. 
1 v vf* 
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Vlr Mtcedo quiiaw eratftam , & depre-
ca^ eii in,& dlcens. 7 r^jisns in Adacedo- j 
m-í'm ad'tma nos.V't aurem vifxm vidit^fta- \ A 
tim qMáftiilmHsp'ojidfclm Macedomá,cer-
ti1l.tü)modv.oca'Jetnos Vcus eHángellz.a-
fe cis. POÍUÍC iguur Piulas Troade ,• po-
¡tuu Miieii,potuit Coloís^s cíle , nec ad 
! EpheÍLiín accederé , íiuc dimno Spin-ui 
huc illucpro iDaioa aUen9 vfbiabt. no, 
jait|ue fáluce ilíum lixipcüence^ ÍILÍC legin 
j mo alíqúó ei obiiíteotc impedimeto, vcj 
|fárp,íus?ijs praríerímí .cjui magnis itineri-| 
' bii;> aliquo iré c o ^ a ú t / o l e c accidei"e?vC| 
4d ipfü quod optábaa£,aU|. aniniO €5ce| 
| peí at^ómnino pr^ftarc no poísjní.Q^ndj 
i quod-poí le l Paulusíaltio víilicmio íuo, | 
' quod Epbellni, qui olim adcráí Sacerdo! 
tes faciem eius non cííenc vifuri, Epbe-| 
íu denuo inuiíere. Ná quod qua:íofuerit 
jnnraculu? fi in n5 rnediocri annorú fpa-'. 
i t ío il'iadquosPauIus verba fecic, inde 
omninodeceísif lent, ílue quod viiaom-
nes cu. morte c6mutaffení,llue quod alij 
B 
cor. fít; ? Frequéter nohis mc 'a t l f tm tetara 
vrb'm lnterttíis^&msy ínter qvos frcquenter 
ifia nuctatur^ota pars ownm famas?Simi j 
líter Epift.71 .Omnes^qtts, zfqaa reríipoi'tt 
[tur vrí: es ^ qu/rq^ alienar ti impcr'orpí m¿oj¿ \ 
fant decora,vé>¡faerint,alíqkádo quaretur, 
& vario exií^genere tolletar,alias defiraet 
bella., alias dejidía^pa.rq^ adinertiave-ífai co 
f/ímet,& mavnls op'dus exlt l fa res, Uixt:s. 
Omnes ko*fértiles campes repentina maris 
:nundatio aifeendet^aat infubitant cauerna 
confidemis foli Upfas abducet. Wxc ex Sé-
neca: í ergo,&: mirare, fi quaíuor, au; 
quinqué anEOrum ípatio p:.nculí Sacer. 
dotes Epheíb abíüHÍenc. Cerré hanecc 
ieduram non nihil iuuare, ac promoue 
re videtur Pau!us,non inquiens/cio mt 
non vifurum facies veftras j fed potiu: 
fcio,qa¡a amplias non vldeblt's faciem mea 
\ omnes vos^uzíx non ipíí Paulum de (i de 
' raturi,fed tilos Paulus non inuenturus 
| ac viíurus eífet.Videorationem non on 
' niño folidam,aut firmam: fed enim dun 
mortalitatri expIeíTeiu,alij abea vrbein Q res conieáurisTolum a^itur^on omni 
alias d e m i g r a í i í n t ^ o n ne 3c nobis pai 
íim id acc?dit?vrqui hqri ab hac vrbe dif 
ceísimus,hodie,ad illaremigraces, om-
nes pene amicos, & notos deíidsremus? 
fcilicet immortaleSjautimmutabiíesLÍu-: 
muSjVe^quidquid ortuhabuiíríiuehoms 
¡ilít caftus,fiue vrbs fíoretifsimaiií; xter-
Séneca. 'nd. durer. AudiSenee Epift.s» i.occafio-í 
ne incédij Lugdureíiscolont^:.?^!?^/?^ 
fat ihíar ho(l'J'a-,& cladts caz fas, J i alia defi\ ^ 
ciut-, nimiafin felicitas imienit. Inuadlt tepe-
faiifsimos morbas^validfslmosphthijisJ.nno , 
c^tifimes pcena,fe¿ret'fsIrnos tamultas. E l i 
qii aliquid mi. i cafas,per qujid velat oblltis 
vires fuas tng^erat.Qmdqald loga feries muí 
tis laborib^y w í t a peum 'náuhei ia (Iruxity 
idvnus dlesfaarvji^acdif ipat'.tk. ftalim pul 
therr imé:¿omoraded i t malisproperati-
•l9tquidle cilxit.hora,mcmetpí^?teporiseuer 
' iedys Imperipfajfecere. Effet allqaodimbe 
i•cJllhdtismftrafol.at.m/erítgj mfraríí- ,fita 
tarde perlret cu$a,qaa fíUt\ntí'c Incremeta le 
' ú exeíitfefi inatur in daníí. Nlhllfr'tf'aílmy 
\mhilpablice.¡¡ahile eflja.hotfinityqaavrbiis 
fá ta ifolmtHY.Inter placldipima terror exi-
\Jliti rllñlfy pxttfi t.umdtjHatibuS'CatJii mala 
v n d e m i m m e f f c ñ . 'hatMr.erumptit, E t poft 
paüéáde ipíisAii.- vvbibus,de quih9rúe 
zf'ixrñntQaoüís yifuz^qaones Athatit vrbes^ 
v m tremare ceciderpAlquot opplda in S j r l a l 
tfttót inMacedonia.deaorata fknüCjprtf qm 
: t les i i M a k h h&c dad€siqmie*f»feü>aph»$ — J _ — a ü j 
: E 
no contemnendam eíTe^etiam video. ! 
Adh¿c: in nos ex noftra pharetra de 
promptum telum iílud Hirpanieníis pe-
jregrinationis Pauli conjicies, tam enin 
plurimorum Parríí audoritate fulti,qu5 
no obfeuris noftra: gentis veftigijs iníí-
ílentesad cap. i.verf.2 ^.n.5. affirmaui-
muSjPaulum é primisNeronianis vincu 
lis íolütü Hu'panias adueniíTe, Se Euage 
liéis inftitutis , atque miniftrisornaííe, 
aíque imbuiíTe: Q u i ergo inquies ad Ma 
cedoniá,& in A fia rediré potuit ? Sed id 
telü amídu repellemusrcú Hieronymo, 
&bonisau&oribus affirmates, vtrüque 
Paulú prxftitifle,&:ta Hifpaniá,qiia O -
riere perluftraíTe^na de re fie opportu 
nifsimé loquitur líluftrif.C^íar Baroni,J| ^ ^ ¿ ^ , 
tom.i .adann,<Ti .Chrifl:i,n.2. A i necoh 
\hac caí':fayquedmic(frvelímus)redp:¡fet In O 
; ríete jjiderlpotefl elapfú tepus,quomlnuspo-
' tíier'tproficiftipoftmodíi m Hifpanks; nam 
otto i l l l qui íntercedunt annl vfque ad ipiles 
confammatum nmrtynm'eí^ non tantam fue-1 
re iílifatls ad H ifp antas per agrandas-, fed\ 
'vmuerfu planearte Romané, acbarharonA 
externas reglonesadepídas.Ncc aíio quide] 
it,quod de ipfo ícripfit A nielm: in ca.f.j 
, 28. epift.ad Román, non ad Hifpanias! 
[modo/ed amariru,bro vfq, adOceanu" 
|predicando cucurriiTe , vt térra ei antea 
qua predicandt ftucliudeficerel:ficenim 
iWvPsrmnk Igmr zffó adHifpanias, & a Anfeh 
1 imn i m n 
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^mmruhTo f¿am-^¿Otcgmáw \ radicando • \ a(i Román. i Í 'Z4 'CuMmfl0^nla^r&ñ^ /dRom\ 
•CHcurnt, ímlt/ins Solis curfam ab Oriente A 'fifci capero ^ ffe:, o, quod^pratenens vlXekm i 5.24. 
vfqueadoccaftm, vt antea térra deftceret, \vos ,&avobis deducar ülftc,Jivobis p r imÁ 
'.ex partefrmus f^ero.EiíXitim-.per vos pro11 
If icparinHlj jaala v A n q a x Verba A n f e l / 4 ^ ^ 
I masobfeiUac^a mente hxc a Paulo dí-c i , quod feíUnaret 1 picudo Apoftolonii 
aiu.ncum 111 his parres anceusrterejipfol 
m.Pe!. 
qxarnfludwmprtdlcandl v Haic Anfelm. 
qusmutúaííe videcur á Hieronym.in c. | 
5.Amos, id íicditfundente: PMIHS A - \ 
poftohs VQcams a Domino effvffts eft faper j 
facíem vnmerft térra ,vt pradicaret Emn^ \ 
gellum a Ieruflemvfque ad lllyricum^ & j 
adificaret nonfuper alterm* f^ndamentum j . 
zé i iamfMratprddtcam, fedvfquead H l - \ 
fpamas.tenderet\ & a nur i Auflro Immo ah 
Occeano vfque adOcceanum cnrrerét Iml-
tans vtique^omhíum JDeumfmm , & So-\ 
wft'tlade q/to leglmks. A íu i lmo coé-
lo egrefsioeiuscióGCUfíus eius, vfqííé 
ad fu mmum eius,vt ante Patílxm térra de 
ficeret, quam ftudmm prsdicandi Exante-
llum. S i c í í i e r o n y ri. E t é ó d em ét i á o e r-
tínetííidor Pclaiíotam Epiftoh ad Ifí-
dor.Diacohum Paíihimappellaíre pen- f 
natuin agTicblamjquitotum pene o bs \ 
peragra n i t. ; . | 
Quod íi inquiras,qii5 nam prius abie 
rurfique coalili 1 ^rajripsre. Ac enim ve-
ro hxc in quibas fu ñas verba, &: q!Jíe idj 
HcbréoSjácPiiilaiaiOíiemrcribit, oppói 
íicumíaadcre vidj;atur:M un quí Philip 
¿peníibus díccb.u: Venlam ñdvos cito Et1 
jad Hebos:Co¿» ifdtefrairemnoflrarnTi. 
vmqtkettfg cum. jjfUo'ifi ceisriMs venérlt^vidgbo^ 
ivos:8c PailSiOó.ie.n de hofpit'ó fibi pa-5 
rando ad n a i e b u , fe proxímé in Q'ien-
te!ttredicurunijfi^nificáretvi-dítúr: Mee! 
haic featsari e o f í t d ^ q a ó i HifpVAtam' 
máitó aátePáú^iScogttáúérit^&perRó 
mamfaam iter illiíc iníliruerit j. poruít 
•enim, ?to te npáram .ac rerú n ó p ó n u n i 
tace abfq re •Ali leuitád^aacíni coa ílan-
ii ix ri ó t a ni u t ár e fe íi t e ñ t í á h 1 i b fo n e t íi -
nr,ponquam RomadtfcefsiríO •ien'erti' C -^Mi mulata Gónflüj oceafionedicéze ad 
Cerinthiós , quibus fati n fpo^onderat 
aduenrurn. HIÍ ' co-ifidentla v.olmnrifisvs 
ne antea mmíentían in Hiípaniam pro 
fefítis fnerir^merirodiserim, mcerta id, 
nec fácilé efle diuinaretCehé ••Chr'yfoft. 
o; T h eo d ó re r. H i fp a n | e n fé rn pere^r iná-
tionem priiv-f ifcepiíTe manifeftédócet: 
fie enm-» prior hom^^.in Winth.Videds 
eum ab Hiero fo'ym's ad H'fpanlas vfque cu 
rrentem'.mm 'cum -Rn'fñA limntmn evealffk 
'vinctdis tardemdimitas eñ\de'md'e in H i f -
ptrUmprefeñusinmfit lilic lúdaos 'qmefué. 
mre advos^vt feéünddmgrHtl tm baberetts'^  
•& per vos 'tranfire 'mM tcedonUm, & ite'w 
•a Micedonla venire ad vos,& H vobls dedk 
t l i n ludaam^um cr .0 hoc VQimjfem^ntim' 
ejuid leultatevfis[um^iut quacoqiio,fec0- i 
dufácarnem cogilo¡vtfnapud n»s^efly& no"} \ 
a.ad Gorinch.1.1 ^.^rgó in re omnino 
dubía vtrúinq ie videcur probabile, L c -
E i h ó n v M ^ i a n d ^ T> dor eUgaequoi maíaerit^nec m e a d M 
i .ad O * 
.1.15; 
P.emam Imrefm ejijbi quoque qaantd ciim 
medefíta amufft'iát-veritatem-quañta etlam 
Scurn lif ertareGÍ'j}ru:t ora l^piorum^Verum 
necjbl jfare consentus^etmm in -PÍlfpamdfh l 
\Yhiodo'r» percurrit.Símiliter rhsodor.incvltiro. j 
Eníft. i'.ad T ; n orheuro,& ihc . i .hú ids 
B p i ft. cu i u s el ab o r at br e s fj m u s: fi c e n i rri 
pi ib; i loco.QuandóPauhsapfellationev-
f j < Jio.mam.aFeffó mlífus, defenjioneaudi-
ta fh 'talf(.lutus,& m Htfpan'amprofétfus' 
eflfó ad alias '.(¿entes excmrenS doÜrlnaíu 
cemattulit .Poíi ' tr ioñ vetb : j éñuum m i l 
doret h foria,quod blenn'o Apéjlolus manfit í 
infuo condrHu, cum autem liberatus iUlnc | 
profefltis effet lnWfpaniam,& lilis eiia d í -
iibmEuangelium tradld'ffet, & c . Quo fa-
cif:ipíum multoante Hifpariieníemad-
ueríi cogitaíTe; & per Romanara vrberri 
exqL^i ^ciliushiic peruenirepoííet, a-
pud fe direxiíre,vE conftat ex illis verbis 
co^itationem habebit difficilem. 
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EGRcg ia Pauli indí>les5diumuq. in geniíí• quantd enim in arguendo,& 
obiurgand i moderatú^ac mite,ían-
tú in diícipuíis ccÍebrandis,atqi?enobi-
. litandis^copkjfu^c multu videris: quas 
jenim laudes inEpaphrodííu nocogerit? 
quid ve pnEtermmit.quod ad ipíius glo 
siam,& prqdtcationefjciat>Vndc Chry 
foít. Bt bnm rnrfus vfde ac Ttmetheú enea 
nips ornatmn mittlt* I l lum enim duohus htí 
nommhus.cemmeftd/tmf, qmd & eosamat\ 
{¿ ixhen imepi íincera afteétione pro vo\ 
fe'tsfuturus quod w Euangeíto valde* ^ 
fefvohauhjxumlgltnr & i'fdem nomnlhm 
alioru vel fermone, vel lireris cognonif-
fet,nuciu degraui,& pjene líEíali eius ^ -
gntudinead illos perueniíTe; fuiííeq. ip-
lis peracerbu:Pauluspropriu labora le-
mamepoftponere,vt Epapbroditus boc 
folatium ; & Philippenfes príerentiíE fui 
Epifcopi.obíeéiaraentahaberen^neceí 
farium duxit. 
Epaphroditum. \ 
J ^ O n icuiter péccaífeintérprétes,njbil \ 
bic deEpaphrodiro m ern orates jhaud, 
dicere dubitaieifí frequetior,ai:q.cer£:ioí j 
apud veteresScriptorésilH'' mcíio ficreí: 
at ta paucain illis,eaq.ta ambigua,«Se iii 
IcertadeéOiniienerisi vt poílqua mukú 
íabdraiteris ítidé vt antea {ís:borotheu^ 
I EpifcOp.& Mattyr in Syndpri,c.de iep 
| tuagintadtfcipulis euii.ter illosficenu 
" roerat J)? hoc quog? memlmt Paulus,Adria 
1 n<?, Epfcopus fuirSed hacDorothei á o d v 
C na ádeo no profídmus, vt potius dedo 
ceamur,5¿ implicemunEcenimEpaphro1 
diturn Philippeníium Epií'copura fuiff 
1 ex hoc loco, iñ qvo rumiis,p^ne certun 
eft'.cu á PauloPhil ippeím Apoflolus ap 
pel]eciir,de quo ftatirnrqui ergoAdrianc 
Eptfcopus did pófsitpaut quo fideiuíTo-
re dato perfuadet idnobis Dorotfieus; 
Quod í lomnino iritricari vofueris, ad» 
Metaphraílém in Martyrologio Roma-
noivbi Épaphroditñ Tarracinenfis E c -
t cleíia? Eptfcopü a Pett o creatu facit.En 
laudat.quomadotqzomam afpellare fratrey | í triplicí Eccleíiar Epaphroditum prxfe-
caoferatorem^equehoc contentum adde 
re etram ccmmilit onem , ojiendentis cft¿Ut 
1 e¡íi€^7feci cmumafuífeferku/a.atá^eade 
de t i l o yac de Je ipfo tejfíficmls.ha. Chryíoíl . 
(^Vare ncceíTariil ? Quoma quide omnes 
•vos defdera¿>at,& mafiuserat. Obíer-
ua Pauli cliari?até,& vrbaniiaJé:Miferat 
quide Bpaphroditu Phüippeíesad Pau-
1« vtnculiaconftridíj,vt ipioru nomine 
d m i é t a deferret,^ viclui neceííaria íub 
roiníftraret,nec non vt ipti vndequaque 
•afílréi'o folatib^ac oBíequio eíTetiat enim 
c^ifup/e pjomuneris íuirat ione ( erat 
eñim PiiiHppenÍJum Anti í les)& eximia 
infuoscharira^e iÜoru abíí?ntjá ^grefe 
rrei,fimuiq, graiítísime^Bgereturj quod 
/ / / ; 
ftum,Quid?ab alia in alias translatus,^ 
I ue tranímutatus fuitrNo opinor: Aíiud 
! íiquidem erat aureum iüud farcuíum a 
I noftro férreo (quamuisíuo etia modo au 
• reo^atque argénteo ) nulía enim tune in 
Chrifti difcipuüsambitio, nuI1aauri,ar 
Igetiquecupiditas, quíe Epifcoposad di 
jUeffaíoca tranfmutadaftimuIarenErgo 
tpro bonopacis,tres fáciemus Epaphro-
ditos cum Metaphraíle , 8c illuftr;rsim. 
Cardin.Baronio tom.i. Annal.ad an-
num Chrifó dTo.n^, ? Sed nec fácil i se-
uaí]0,nec fecura condliatiohxc fuerir. 
N a duBaroni9; vt fuácruiq.anítori fides 
ftet j hos tres Epaphroditos ííc adftruit: 
N m k u m Fhmpperijium hmcvocatrm A -
pofíolum; altum qmm dix'.mm Eplfcopum1. 
Adriana ; ac denique tert'um a Petro A~ 
'Apoflolo Ecclejííi Tarraclnenfi práfec--\ 
tum Epifcopum y CHIHS in Martjrolono 
Remano 
Í E x p o f i n D l ¡ t c r a l r s ( 
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Romano habetur mentio' conciliandi calo 
re nonaduertit, hunctripartitum E p a -
phrodítum cum Dorothei verbis no fta 
rercum ipfe vnu,eudefnqiie faciát,quem 
in dúos Baronius partitur: ait enim J)e 
hoc qmque meminvt Paulus Aár\(m& Efifco 
fusfmtinoevgo alias eft hie vocatüs A -
poftolus abeo,qu'éexDorotheó Epifcó 
pum Adi:iana;faeiunt Metaphraftes, & 
Baronius.Nihil igitur eertide Epapíiró 
ditopófsisftacuere príEter h x c , qux ex 
^aulo nouimus: ipíius videlicet fratrerri 
tóoperatorem, 8c commilitonem fuiíTe; 
quibusnihildignius, nihil rpíendidiüs 
ei valeas excogitare. 
r a f r e ' é 
J)í ípí ieetÉáius3qui fratfém dí'ci e¿iíli 
; rnat,vel quod ob ilíius merita eximia 
abApofl;olodiIigeretür,veí quod focíus 
óperisEuangelici foretrvtrumque ¿nim^ 
fine falejfineppportumtátedicitüi:: N a 
vt íignatamfraírisappellationc, quam 
Chnñiánorlitripropriam fuiíte cÓnftati 
ád fratertnim amorémre.ferre;vulgare iu 
dicium fapí'tiita in íocietatehi opcris E -
uangelicircjícere médicantis ferifusefti 
qui hoe epíteton eum íequenti, 8c fratre 
cumcommil í tone ingratijs confundát. 
Nonqnidem infieiorfraternum rtomeá 
charitátis,&beneuoIentís apud fcriptó I 
res non íñfreqilenter eííe aí*ánguinisc'5-1 
inndiohead animornm vnitatem duftá! 
íí m ií i d i n erfí c d i xi t E u feb. E m iíítí n. ho 
| míl.^.Fratres.forores^on naturd ,fédofft~ | 
cto^-uos ertim diligifnus bis nominib9 vocaré • 
tbilntU. fo!emíS- Ét Quíntillah; dfeclátflílt. 321;' 
' ' , Ceruquotles hldnáirl volumm bis, ejui & 
amlci cjfevidentur m l U aduUüo procederé 
potefl,qvamvtfr<ttresvocems.Sic 2.Reg; 
i . Reou 2o^-vaferÍoáb, vtpacis, amiciti^qué 
i ó . í » . 0 ^ " í a t i o h e incabta ÁmaíTaihterficé-
ret^hter anjpíexus 8c dícüla duícem frá 
tris appellatioaerh admifcebat díceris: 
Saluemlfrater.liQL etiam Larrípnd.in A -
Iexaüd.Seuero:/^wz;írftípy? milites mué-
xemlmperatorem ain£ihantjvtfratr'emy&c* 
Nec alio Ten fu Ópcat,MileUÍt.Iib.4.Par 
meñianura fie al 1 oquebatwx.Hums reí a-
fertifsiw/im v'erkatem, Parfnemane f rá ter ; 
aqtJofce-S tamen boevomen fraternitdtls ffé 
cjueter A me dlfitijúeter audlre dianairls.fac 
v t úhlCitfafúdlofájamenóHs e ft necefiarlUÍ 
kefétte luxia tbt fhbationei hftius nbmims; 
B 
Bfífel'* 
Emf. 
Yin 
itatus. 
\ tace ¿o rei ejfe videamur'.Si enim tu no vis ef 
A -fefrateriego efte 'máfioimfim ^ fi de nomine 
ifto tacuero.Quibus cofonat h^cNaziaz. 
orat.4i.qiia! CÍl inPtíchaiObfefiñdieex 
pie de fe amusje nos mutmcofleÉíamm,:'Oi~ 
carh'fis'Sratres, etia qui nos octerm, nedti 
bis ¿¡mpropter cbantate\& beneUolentlaali 
qmdfecemt^velpafsifmt. RefarreiliQm om 
nm codónemus.Ad qux verba NizetasiSif 
fus aute eft bmufmhdhHis dute (¡Ui nos odio 
Infeñatur dicamksiofratresjdeft eosfratrtí 
nomine apfellernus. Hoc enim argumem eft 
miml erg¿t ¿ós hneaffeBt.kt enim cu hic 
loqiiedi mód9 adeo fit gene'raris,vcyEth-
nicisiplis comunisfreqúerq, ftierit;írigi 
dé 8c tncalta erúditióne l^aiiíi (c(Ci 8c ver 
ba eó referas , qno próphanprfí lócutio 
irepóffetqmá aGbriíliána diftinguatur. 
Ergd rriéluis AníeÍmu$,4 ab eoTafti 
riíanüsad Clii'iílianadircipriná, éc fideí 
con iu 9:íoné xeuáckx'iv.Fratre ideft Chri-
Ytam inquit AtífehQiiod h^eChrífliano 
jrúm co nánis <S vfitátifsíma appellatio: 
¡vtextpfóóiét Pauló , 8c alijs noui teíla-
^ meciScriptóribus luce cláriiis apparet: 
ita hdc Epift. c. i . T 4,(iíxic,viplmes. efrm I 
t r i b u s I n D ó m ^ o . E t c 1 .^4.. i i . S d ü t a n t ! , 
"bostfmiñt:ümfyvt fri ír^.Ecíímil íterad íuftma» 
K o m m . t 6.14.éc i j ,8c íigriaté i.ad C ó A d P h i l í 
rin. 5.11.!; m i frater mmlnatnr Inter vos. 1 • 14 
.Etc.^.vérr.í.Frater cü-nfratre Indicio co ¡ 
'hndity&hoc ap/íd Irfdeles ? He ad Ephel. & c . ^ . z í 
\ 5.2 3 . P a x f r a t h b m ^ chantas."Et a d C ó ad Rom, 
l^of. 1. z.Sanáls & fiddlhHsfratrlhm.Etu I<5,.14. & 
' íad TheíTal, 5.itijSMtotdte fratrppmnes m 2 i« . 
D ofctilofatyo.üit alibi ^ifsim in Paulo.nec i ' a d Có* 
jrio in_Petró,&tti íóa.aé.V.ide 5. loan.3. $ .11. 
Gmifusfúvenlctib^sfratnbus.'Et ¿.yuidr , & e.(í.^ 
'qmdopzrarlsinfrátrés.l&t ió.Ne¿feipfefuf~ \adEpbef* 
•clpitfratres.Cz'ctS ipñ met Paulo receter | S*2^, 
áDe<á poílrato;á:é ídpóin agm c o m ú - ladCólof, 
tato vtChriftianir^tisteííera Aaretjíicld j . 
cütüs eft Aiiáriiá^ Aai lu v.Saule frater y •adthé. 
Dñsm'fnme Íefíis} qm apfarúít tibí invla^ f a l , ^ . í& 
quavenlebasM ytieasy& Implearlsfplritü ^ ^ > Ióa^ í 
¿¿ífío, Necab aíioqua ab iprome;t D ñ p ; io,' 
HacadCHriftiándsappelladóne fíaxiíFe \:A$#tí$* 
ilíá i$Ci*.verbá apüdMattfi. i3 Ú.Ómñes Mar. 1 $ 
ante vosfratres eftls.'Et Lúe . i i».3 4.ad Pe ! 8; 
ím'.EimaliqMado coHerfus cofirmafratres \LÜét:2A% 
í^oj.'fátisTüadet.QaaverdfámiliarisCHri j 34.. 
ftíárii.s íh pófteru fderit,ex veterib^ Serí \íffjti,M¿ 
ptorib9 ^raeíertira ex íuílino M. Alhena ¡Athena. 
^ora iñ Apoldg.pro ChrirtianisrMsnut. Minut , 
mOáauíoClern .Áíéx . í ib . i .X: f.Stro, Cle ,4lel 
mát. Ladafít.íib.5.inftitut.cap.¿r.& 8. LanÚri^ 
I Chry-
j i o I n E p l ñ . a d P h i l i p X a p J I . v e r f . X X V , 
Chryfofl. Chryfoft.hom 8o. in Matiíi. Auguftin. l . piendo Chriftiar»ar genris pairocinia Jthena. 
j i u q u f u lib.de vera religione, c.4<í.íigníaií§jiné! 1 prxiuerint in fttis Apológij^optimus &, 
TertuL veroex T.enuliianotpluribiisinlocis vi J A acerrimus hnic cauíac exiftit paironi?s| 
dci e eft:ijc enin> lib.de Caíqna; militis. Tevtullianus.qMi cum (ita deillo Uupk 
íit Vincentins Lyrinerijfis líb.ariuet-fJiíE yhtC' 
i:eres,cap.2i4.) pene orrnequod ftbi a l . 
cap.! .citerh confianvor fratripus 5 &lil>. 
5. adtí erí ,M arc.í/ízzc, fratrls^deMnc afcftá 
í^'.&lib.ad"M-iÚyr.c.i..q#¿ h f i a f m i f ¿r, 
ra m n a m t í h curam Ecclefiá^G" atáfefi 
fT.atrMmiynde.jtatus. ChnftiaiiorurD cce-' 
tus Fraterñuas ab eodem íic n-ominatur 
hb.de. práeícripr. cap; 20 Sk omnes p t -
m.'¡,& GW/ies Appplícdi.yJiim v M m emr:€s\ 
nt v m m t m . t w i M i i i e x t í i h í M e U h u í i . r e n i & i q . frIuerum:Audi illu in A po . ' 
ttatts, &,cmte¡\eratto ho~ ¡IO^.C.-JÍ/.Ó ed QTc¡tíGdfrai res nos vócawm. 
expugnandum proponeret;acnmine ir-
rüperet,aiTí pondere qhderer. fibi ipfi inj 
boe argumentoexccllere vifüs eO^eísi-j 
ma hanc noxa a Cbriília'nis ta diíí«cidej 
repellenSsQiiain jpfos rretacoíarores a-| 
leomanifefté rejícies, vt ipfífnbtntlere. 
Cfent. 
appel'ario fratern 
Jpital'tatliy^wa iura non alia, ratto regit^ua 
emj dern Sacramentl vnatráditt 'o. 
E n t vero.vt opinor opey^-pretínm, 
b mus appelíationis caoíam raiionem-
queit(curere jdequa omninoínter Pa- | 
tres non conuenit.Sane eum apud ClVn 
íliano&hare fratrum nosTíenctaturá per-| 
creBuit, atque eam jpfi iañare funt ío l i - ! 
tí rgranem illi ca1aniniam,quaíi é,Píaio-í 
nica Repubíica,fumpt^f jfithiníci irn-
pomuerLinttNam eum Píato vna ex par 
íe.ornnes vnius cwntatis Jiomines fratres 
appelíandqs efleexiftimarit, vt teftatur 
Clemensüb.^.f lromat. ex alia vero vxo 
res Hitcr eos communesfore cefiierit, ex 
Ifraternitatis appeílatione & notaJíiipii-, 
jrum Chriftianorum confortium getiles 
'fufptcabatar^ vt fandiísimar ornniu geti; 
¡ea mes eífet^ac leuirsimis.inisqui diceba1 
;bant. I 
Vuktafraterno fab nomine fnna tege~ 
I ' mus. . • v . q , • 
I Vnde infignisille caíuníaru fartor CÍE-
CtliusíicmuíTabat apud Minutiu Felice 
(inOdauio.OccrMs f e m m , & inji^mlms 
nafcfít,&- amatmutuhfesne antequa votíe~ 
, TÍnr.pafsím etla tnter eos veitit qn^da lÚidi-
j níi rellgio mtfcemr^acfe yrcmlfcue affeliat 
fratres faroresjvt et:a na infotes f&fr&m 
intercefsionepicñnommsfiat incefts.Ira eo 
v t ivana .& demensfuferfljtio fcclerihus ata 
riatur. Sic Chriíli difcipuíos,niueitque 
Virgii)u,ac omni fanditate fuígentiu vi 
ror5 chora;p^fsimi morraliu de íuofen 
íi i ,& moribus peníltabat: At eniro tanta 
ilíis íapietia.atqne ingenij acie , ta feliei 
exitu íapientifsimi énoílris obfíiferut; 
vtmacnlam no modo omnino eluerint, 
fed ex on í i ium mentibus ipfam mctfaí 
fo impoíir^ cuíp^ memortam exturba-
I n f l l . M * uennt. Etquidem vt luílinus Marfyr, 
M m u t , [ Minuüas Fehs , & Achenagorasin fuícil 
?w alias,cflner,ir,famat, qua qffodap^d¡p-\ 
fos omnefarguinis mme de ajffBatlone ftnm 
latttefí. Fratresat/teetia vefírifxmHshtre 
natfirít.,matrís 'vnms,&fi vos partí hcmmes j 
qula malí fratres. j4t quanto dignmsfratreSj 
\ & dlcuntur^& hahhm\qm fnn PatreVeti 
l ¿qnoueríit^qm v m fpri tu hlbernt fanñitaús 
\ quidevnoviero ignorantidi eh.fdcadvnam 
! íucem exparterint verttatis ?fedeofortafe mi, 
C VMS leqitmlexlftimamnr, qula nulla deno~ 
i f r a fratermtate t raadla exclamat , vel 
i qnia ex fukftantla f imil iar ' fratresféftiusy \ 
| qua penes vos fere dlrmltfraternitñiem.lta 
que qma animo^anlmaque mifcemur , nihll 
de rei comtnfimcationedfil/itampís'.omma in-1 
difcréta f in t a^ud nosprdter vxores: in l¡la 
loco confortitimfoluimus, in quofolo caten 
h o mines confortium exercent, qut non ami- \ 
corum folummodo matrimonia vfurpant, I 
f e d & fuá amicls patientifsímefut>nin:(fratr \ 
ex illa credo maiorum^ & faptentifsimorpim 
dlfciplinaGraci Socratis, & RomaniCato-l 
ms,qm vxoresJuas amias commumcaue-¡ 
runt , quas in matrimonium duxerant Uhé-1 
\rorumcaufay&alibi creandornm -, éefcU) 
j quidem^an imitas'.quid enim de caritate ctk 
| rarent^quam marlti tamfaciltdonanerant}^ 
OSaftentia Attioi. \ O Rfímangqfauhatiti 
exemptum ^ Leño efiPh'l$f iphus, & Cen-
for , quid erpmhumfi tanta charitascon-\ 
fiiolatur > Ha&enus Tertullian. A pud 
' quem non foíum illatam nobis caluni-S J 
repuiram,&in eorum capira ipforu maj 
quinas videsreigéhs/ed plores etia, eas 
pulthrasraliones habesob quas C h r i -
ftiani fratres dicamur. 
Primó quidem ait; iure naturíp ma-
tris vnius fratres nos dici: Q u ^ rario& 
fi ómnibus hominibüs comn-nnis íjr;ri^; 
jno enim, quihomo fír, a^ b bac frater-J 
nitate poteft íecerni fcité enim dixic' 
ille. \ 
Cce-
E ÍJ 
E x p o f i c i o Ü t e r a i i s . 
Cwleftl fimus cmnes fgmim o-ñmál 
Ownihm Ule ídem pater cft 
| Zucret. 
8 ¿ié.2. 
| BafühiS* i E t Bafilius homil . i i .i¿ aliquot Scriptu 
r x \QCÓS:Natura mmque vna efi . Homo 
hic,&lllejuna in vmfyue necesitas* E t ña. 
tim.Omesfratres)& ex v m parre natifa-] 
mus. S'ffiritualemqK&ris^cdefíis eftPater 
VeíiS'.fi terrena qmris mater m r a eft, ex eo; 
dcm luto omneífufnusconftrvñt.Ex c¡m fo, 
ror eft natura fecundum carnem^foror Ítem \ 
gener atlo eft fecundum fpiriíum. EuwAem • 
tecumfamuincm hahetjex primo homme eaj 
dem tecp.fKa DomlmgratUm accepti^t e-
nim vero non niíi in Chnílianís locum 
h^c habere videnrurjquippe qui fratrum 
moreomDesdiIigere,<& tamquamfratri-
bus miíericordiaiTi exhibere norun^ná-
que apud ALchnicos. 
Fratrum qmquerratia rara eft. 
jdeopukhrédixitTertuIi ían.F^jp^?» 
hcwinessjma Mallfratresiideñ ab huma-
n!ratedeíciícgnres,qLiod inutuum amor-
re no exhibeatis.ChriíHani vero mutaó 
amore fe íe omnes c o p l e á i ^ v e r a bcne-^ 
.,„7-:...*^ r. : r . ^ • -'. • •« *->i 
3 " 
I ttimem habueritls adimicem: difcipulo- * rumchara£lerem,!& notam;nee nondo 
| OmdJi. 
? fidetam. 
Ang»ft¿ 
divinx fu^ íummam in vera dileñione re 
ponens:Quare ad ea verba Auguftin .tra, 
¿tat.ñ'^.in loan. í í ca i t : Al ia muñera mea 
hahent Vobifcum ¿tlam rtonWeijnonfolñ na-
tmam,vita,fenfusjrationei&eam falmemy 
qua homníbm , peccatúribufque commums 
eftiverum etiam rmguas^facramenta^propbe 
tlasfcÍÉtMyfide}difmbutiünes rem fuarum 
paupenbus^& tradiúonem corports f u l , v t 
ard'eant^fed quonla chántate non habet, t/í 
tymbaU cocrepatjnlhllfunt > nihil Ulis pro-
deft.No ervo in Uiíí qudms bonis munerib^ I 
'{meis^quA haberepojfuntetlam no'ndlfdpulh 
meifed in hoc co (¿ncfcent vmnestfuia mel d i f 
clpuli ef is,y? dlleEilone habueritís ad inuice.\ 
Scdenira h^c Chrifíiánbrimi nota ¡non j 
ex mutuafolumodo dí lediüne; quaamí; 
eos profequímuf , fedex ea pótifdmum i 
charitate,qua inimicos noftros diligim9: 
&fratres vocamLis,inxta Nazia^eni mo ÑatAán* 
nítum: T>\camUsfratreshisetiamrqulnoi 
óderiit-S\p\2Xt futnítar:,?} enim dlt'gttis eoS 
V t I L 
veftros tantam^md ampliusfackis ? non ne 
& erhnkihdrfacmt}a.cCíá.ixent n6 caraá 
íé tátil fratié-, fed extraneil etia homíneí 
immo 8c eum qui alienirsimo anioio á té 
eíl,vt fratrem dilígere,&: trabare debes» 
HincilIudde GhriíUlege atque do6tn-
n a Vati einíu I Tai .8. Liga teftlmonmfít^ 
na leqemin dlfcipulls weis'.Quóá. vt bené a 
i C h f i f i - t . t l & h n e x o f o - a . E t C h í y f o ñ M . i .de co.. 
| píi£t.cordi5;.Oww hominefratrstuúludi ' • 
ica.InChr'fc entm neé^ lud&us M^Grac9 , \ 
iferuus^neque liber,ñeque mafeulm. nec^foe-
[ wlnafcdomnes vnum fumus mChrlftói&c. | 
Cut rarioni illa efl valde áffinisjtDb qua Í 
Chriíiianijfratres voeentur-qnod eudé 
, iVlíigiftrimi, ac prarceptorem Chriftu ha 
l bean£,&eodemdoclriñ^rpirítü imbua I ) Cyprian.lib.i .adüerf.lud«ós,c ¿>.expíi 
Terttíl. U m ,fiUe vtpergitTertuIh'an. Uumdem €ezur,quaCidiczt¿laude le&lMoyfts, & 
Mana., i fpirituwfanBmttSbiberunt:ipfomet apud 
Matth^um cap. 25 .S.d.iGen.felFw.f efe* 
nlm Mamfterveferi omnes autem 'vosfra-
tre< eftisha.revmtatem videlicet ad euni-
dem ¿odrina;lac; eamdemque morum 
'nflitntionem.atque educatioñem relió 
can^.Vnde Adunm r. í f.vbi noshabe^-
tnu s'.Exurcrtns Vetríi in medÁofratrum \ ih 
Xee.gr<e, [gr^cófoníejaquo Sy^aciisde niore,dif| 
&Sjr Ía . \^mt; t{\ . in medio difctfíilorum i 8c vtl-iilíq. 
I f k ^ A s 
1.15 
Cyprian. 
todn. 15 
5 5' 
veñigíjsinMens Cyprian.lib.l .epiftol. 
^S.repofiTit^ mediodifeentium: pro vna 
cademque re Vulgatus nofter c6ftitiíéns 
.ChrifUdifeipujil eíTej^ fratrem fe c^te-
ris Chriílianis exhibere S¿ fratermt.itis 
iura cumilíis femare.Sed enim harie có 
gítationem diíTertifsimc firmat D o m í -
.nus ío .m. 1 3-.3 ^.inquiens:/^ hoccognof 
cent cmnes^  quia difcipulí rnel eftls: fi dllé* 
aperl lege Chr/fti Apoftolis & difcipulls tra 
^V¿jc6modius,Opinor,nee 15gius á C y -
priañifefu,ihterpfetabere,exIíídór.Hi-
Ipaléf.vt fenfus fit^Dminam legérn, atq. 
dodrinam ab antiquis diíTutam, ae folu 
tam já Chrifto & difcipiilis e iüs , con fu-
tam & religatam feiflé: quippe Veteres, 
VníCfeimhocdüediónis praíceptum: P Í 
lUestroxifnrim ttium Marth. i p . í í i . q u b ' ,4 
; ornnes nomines,üue amicos,íiue mími-
cos próximos nobis efíe penfándós $c vt 1 
fratresdiligeñdOs^ohetLír^iíToIueriit, 
&:düb fecéré pr^fcribentás: ¿/i/jgÉ'ípr^í-
-miituñ,& odiohabebU immicH tutít proxi-
míi feilicet ab ihimicodinidetestChriíí5* 
vetb qui no venit legefolUéreféddd imple 
r^eEruríiisligauit, & fignaculofuo mü 
niuit,fub proximinomíne^&diledione 
amieu,5¿ inimicí í , fie religans: Audtfús 
V 4 qnlá 
j i a I h É p i f t ^ d P h i i í ^ 
j qm^Jifameft VUlge^.praximr»t»»m, 'é ' i caj).39. immediaté ante de ChriOiana-
I fídio hahthh w'inúcMmtunm'Sgo m t r m d l - \ jchantatedi xerat TexmWizn.Eüafiqmcl f e f t u l . 
\redemftiZ rcliqioms conaregatur : Tfiodicam. 
i f d o r . 
\ Matth- hlírfmoderuntvos. M u i h . ' í . ^ s . Scd tu 
' "5;43. üat audire líidorum lib. 3. fentent, cap. 
, 1 i.harc omnia pulchi é praeftringentena 
! & d ucidaaié h 1 s vei b h ' . Inf jUs fideUlms re 
Ilibata eíi lex teftante Domino fer Vrofhe 
l^íw.Liga íeí l imónium , %na leg-e-rn in 
1 diíf ipulis msis:Me eamaut luda&s intélll 
ffatyñfit h<cr-etícus,quia. na» efi Chrifii dif¡i -
pxlus.Vfíitatem quíf -pepacís, ^ a m Chr'fius 
docuit^nonfcqu-Hntíit: dequa idem Deml-
msdlci t . ln hoc co^npícent'omhes,qi]iá 
líiei eüis difcipaij fi dilediontrn inier 
vos liabueritis. HÍCC Ihdor 
I X . Subditnouamrationem fraterníe! 
Tertídc appellationis Tertulíianns ir.quiensno 
fine xnorfu.Sed e&fortajfe mlms leglíml^ 
exlpJmamuTyCfma nvlla, de nojirafratermta 
te tra^dia-exciamat y Vel qma exfiibftaita 
famiHanfratrespim^y^ua penes vos dirlmit 
fraternitaíem '. Itaque qm ammo anima^ne 
tnlfiemur.ymhtl de ret commumcatione duhi 
tamusiOmnla índifcretafunt apud KÍ?Í..S,CÍ-
le,t]Uodiia:c fit germana fraíernitas cQ 
rnunera eürn Íratre íl2reditaíein,& lub-; 
ílantiam haberejhaEc veía: amiotias lex 
exierna bona cum amico partiri:íic fra-
i| JUtc. 1 %% x ñ Chriíluiíi interpe11antifdkfratrimcoy 
I 15; \^tdi^i^.meeumh<&redítátem. Lucae 1 %* 
l 'Xhrjfoh * 3-pulchré obftitií Chrylblog.íerraon. 
B 
i 2. 
1 íJi .quod fratrem appellarec eum,aqup 
bona habere vellet dinifa: fie emrapri- ^ 
NHSÍlé? a^ frátri mef. £um dí~ 
city Dicfiatri mto^prám'ptquodcharitaA 
tem moneatyqtiod interpellet naturamy qtied 
pdfetít^eB&m. Deinde ad iá'.vt dhtdaty 
íuh\Í€Íi.Nofí^otefi dic erefrat rr. dtp¡ i de ,qui 
fer Profhetam dechit'.Jítce quam tonwm 
& quam iucundum habitare fratres m 
I vnura.Qu^ pertinet illudAduui-n^^ 2. 
Mfi'tiuidimscredentíiim erat carvmw¡.&-
vnufqmfque ¡lípem menfirua die^-vel ckveA 
lity&Jlmod,o veli ty&fi modo pofslt, atipo A 
nitynamnemo compellhuryfedfpcnte ccfert.l 
\ '¡-i&c qutfji depojitapietatis funtsnam tnde m \ 
1 epHiis,nonfotacullSynecinaraús vormicimM 
1 ÁifpenfatPiYyfed egenis alendis, hpimad'fqHe \ 
\0" pueriSyacpMeilisre aeparentibas deflitm 
| tisjamqKe domejikls fenihvs, Item rimifrmx 
gis, &J} qtíiinmetailis f & J I qui minful'sj, 
•vel ¡n cbji odijs. d'umtaxat ex caufa Dei fe j 
ñ&alumni co?ife[iiomsfpiízfÍHrit. Ha;e ille.1, . . 
Qoibos fmiilja íunt, qux ex luftinp M . I t f i * M -
in fuá Apología ad Antonio. ímperat. ,, , 
| adducitCerdarruntifta. Cdterttm qmco- terda. 
tiojlores funt ,& voluntypro arbitrio quifque 
fuoiqtiod vijum efl^contribuerey & qmd ¡ta-
ccll'gittírydpudprapofitum drpon'tuT, yltcj^ 
indeille opitnlatHrfnpllis,& vidms^&hls 
quipropter morbum^mt aUam éaufdm eq}ty 
\ quiqneinvmculufunty &pereirre aduemen 
tibus hpfpitibfi's y & (v t j impl ía ter dlcam) 
indigentiurnts omnmcurator eft. E n ^ ^ r i - j 
fíianám, & veré fraternaro charitatem^j 
íed bone Deus 1 quam obTcura illius ho 
d iernaumpeíbte appareht veíligia ; du 
verbis non re fratrem fratri le quifquam^ 
exhiber.Narncym egenus tibi petitelee' 
moí'ynam refponáere confueuifti: Deusl 
teadiuuet fratenfratremagnofeens , & I 
eompellansjfed &extraneum, 8c aliena I 
illi. animum ofíendens: fed quid mirum? i 
propriafiquidem vtilitas,vt dicebat Epi; 
ftetasPhilofophusapud Arrian.lib a J 
differt.cap. 21 .Etpatery& fratefy & c&g-' 
.ndtm,&patria, & Veusefl. j ' 
E t veip dmnhanc rationem diíferte! 
reddidi tTertul l ianinquiens^w^wí» , 
anima que mifcemur mbil derei communica 
. iionedubitamfiSy'úiim fimul non obfeuré 
a n i m a , v m ^ é e q n t i f q u a m y e o r ü m p f i d e ' g ^indicatjobquam Chriñidifcipull opri-
mí- ahqut4fitKm ejfe dicebat: fed er¿tm illts 
' e^mia^mmumaÁuh qüQ feníu pr^eeptu 
; dile^ionis proyinrific capiebat Chryfo 
í lom bpm. 3 3 .in 1 ,ad Corinth, á nobis 
ad cap.-iv-verf. 27,adr.Gí.. rnüm.tr. addu 
ftus iníj^iens: De Vea ex tota cardé inqmt 
de praximo ficHt tcip f u ^ n ^ e d tilo quídem 
mhilu e$ mhms: eqridemfi, fjncere charhas 
QhíerHaretMtimnfim^s^ffpMber y non mñ-, 
0r0t-/s,?io?¿,fxbdit-4íSy ymdmesy no»fa»r 
.fercogmtm ejfet: Charttate feilicet indi-. 
Lgentium inopias í ü b t o n t ^ v n d e eod» 
mo merit® fraires appeílarentur ; quod 
íe inuicem non corpore/ed animadime 
tienies,& coeleftem potius creationisRe 
demptionifquefu^ ortum,& natiuitate 
confiderantesnon modo paría tllis fine 
eoinmuniaeíTent bona; íed pareéa^qué 
ipíi ínter fe eífent,nec alij alijs prajcelle 
reftuderent: id quod dilíucidetradidit| 
Hieronym. Iib.aduerf. HelvidiumcapJ 
S.OmnesChrífiiam fratres vocamm, quia ^ter0K* 
in tammme omn^hor/iines ex n/na patre m -
ti . fanwWf USi gwmamtñte cemmaimm'* 
L a - ' 
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8,18. 
Amvfú. 
Chrjfcfu 
Latiat.iíb.^.deiuiiuiajC.iÍT.VIM t»w pr^ 
m i li flit. Vicet aliquisiNome fmt apwdnfi!; 
aHjpavperes^lij dmites^ah fémi, alv, doml. 
m^onmaliqmdir¡terfmgulos mtercft? Re -
iyváei.NUñhntcaliacat/faefc^ctir itohis in 
uicepifratram nomen imptriiamm^nifiqula 
pares ejfe ms aredimus: Nar/í mm omnia hu-
mana non corporefidfpirim metiam^r^ta^ 
metfi corporttmJlt dmerfa con diño,mbis ta-
men feruinon[uni^fedeos & hahemus^Ó' di 
ctmus fpiritufratresjreliqione conferms. V i 
uitid qmquenonfacmt injignes^nifi quospcf-
funt bonis operibus faceré clariores. íca L a -
j étant.Qu^ omnia é Paulipaierahaafta 
videntur dum ad Calatas $.ij,¿.\v. Qtd-
cumque inChrifto baptizad efiis Chrifm m-
duifiis:Non eftIuddtis,nec Graicus ; nonef 
feruus ^ nec liber-^non eft maf ulus $ec focmi-
na:pmnes enim vos vnvm efús in Chrifto le-
f u . V b i Gr^cé pro vnam eñvnus: eodem 
quidenvfcdapertiorifeníu ; ac íídicat; 
omnestamquam vnus efiis^oraninorcili 
cetindifcreti, perindeae. jfi omneseiuf-
dem gencris,& condítionis; immo 3c e-
iufdem fexuseíTetis: Quo Facit,quod de 
fraternaamiciria, íicdixit Philofophus 
Iib.8 iErhicornrn cap.i 1 .Fratrum ami-
citia fodalitU eftfiml'ds'.isqualesfiquide funt, 
& coetanet^ataue huiufmodi fimuium mo-
rum.ftrmiiumque d ' f iplinarum plerumque 
funt: Sed illud multo magisad rem eft; 
quódChníHani omnes adeamdem cce-
leílem jrsEFeditatem a:ternamque beatí-
tudinem velut vnius Parencis.fiíij p^ri-
ter voceniunHaredesquidem J)ei coh&re 
des autem Cbriftha.d Román, 8.17 ica ci-
' taro íoco'MinutJus Félix.* Fratres voca-
\ mur jvt vnius Veiparemis homines v t con~ 
' fortesfdel.vtfpéicch^red^s . Cuirationi 
innixus Augnftin.in Píalm. 5iá¡..fapléter 
monebár}neminem quantumuis pe'rdi-
rnmjáé improbum odio in hac vita ha-
bendura^í/?^ in eo(inquit)quod malas eft 
qtás ecrum, 'vtrum vfqueinfmem perfeuera 
turusftjfnoramus. Et'plerumque cumtihi 
videns odijfe inimicum ifratem odtfti ? & 
nefas. 
Nec minus exada , & opportuna 
ratio fraterna: appeíiationis , qus 
Chnftianorum eíl prójpria eamijii vi-
deiür,quam attigit,citarahom 8.Chry* 
foílomiis,quod eiufdem corporis Chr i -
Ai in Anguftifsima Eúcbariftia ^qué par 
íicipes íimus:ficénim il!e '.Fratres enim 
noftribaptifmate cdfiimti fmt,&inefabl l ls 
mjfterijparticipatione:<^uii¡>]>Q Vt ^  ejl nattf. 
Senec. 
1. ad Co, 
\ o. 17.. 
ralex,quéi nos adomnemfmnglthurnmlta1] 
tem , aher alteri tamquam vnim partes Aw^rof. 
corp oris inuicem deferamus(vt inq u 11 A-m Awbref, 
brof.li'b.5.deoMc.cap. i.)Sic enmnafcL 
muryVt cvnfentmntmebra wfkr i s ,& alterti 
alteri adh^reaty & ob[equantur fibi mutuo i 
mimfrerw.lííenim : Gmne hoc qupdvides 
(Sic Séneca Epiftol.í>(5".) quo divina, & 
humana conclufafunt, vnum ef^mebra f u -
mus carvoris maml natura ms cocnatos edi 
dh cum ex ijfdem j & eadem gigneret: íta 
ireapíe non nifi ex EucharifH^ participa 
tione idaííequimur,indeenim v'nu <:or-
pus,íiueeiuídem corporis inuicem mem 
bra-,ac próinde propinqui,fratres,& i'an, 
guimsadmixtione coniundifsim!effici 
mur : dicente Paulo 1, ad Connthios 
I o. t j X a l i x bened'Ifus , cm benediclmus, 
ncnne communicatlofmvuinisCíoTlfti cft>& 
pañis,quem franirlmm, non nepartiápaúo 
corporis Vominieft ? Qmnlam vnuspatiis, 
vnvt corpíis muhifumus^ omnes qui devno l 
panepartiélpamus. A d q u ^ verba Chryfo 
í lom. Q t M enim cftf.anls ? Corpus Chrlfth 
Quid autem fiunt qui fumunt f Corpus Chri-
ft i .mn multa cvrporáfedvnu corpus. Qgo-
modo enim pañis ex multis granis cppofitus 
ef vnitHSjvtnufqúa appareant gr.ana , fed 
fmt quldeipfa ¡non man" feft a autefit eoru d l f 
ferentiapifoptercbimftiene¿taetia internos 
du Chrifto coniunglmur. Non enim ex alio 
corpore tu^ex alio aute Ule nuiri tur , fed ex, 
eodeomnes.Hxc iUeia. nobis expenfa , & 
elucidataaü verf.^ 1 .adnoc. {;n .19., 
Ad híFcrpoteftetíam val4e probabi 
íiterdici,Epápbroditum ratióne Epiícó 
J) ! palis dignitatis, , .qua fulgcbaí fratrem 
ab Apoílolo.j 'quaíi in honore aiqualem 
fuiíTc a^pellatimijíicat & ftatim ipfo A -
poftolí nomine, qbo mhil fubliraíus e-
rat,aut iííuñrius illum honoratí^uod E -
pifcopi tamquam Apeftoiprum in dig-
niíate fueceíTores de ilío appeljarentur: 
íic enimipfe met Paulus 2, ad Corinth. 
823 .íiue pro TÍÍ0,qtíi cffocms me^^r In 
vohis ad.iutor^uefratres ncftri Apoftoli. Jfa. 
clejtaríií. Vbi Apoftoh nomine Épifcpi. 
posintclligijconilansinterpreturaexpo 
íitio eft:Certé,in ííla fuá Apología cu-
ius'iam meminimus Ath^nagoras j de 
ChriftianQrum;yrbanii^te,fiuie de varijs 
Chriftianjecognationis $c eharitatis ap. 
pellationibus.^ic ínqui t . QumhrefityVt 
pro atatiígradu alios qmdefilios,& filias ag 
nofcamus: AHos autem fratrum & forertí 
\lecohabeam9 tw ante Matepromñiorih9 pa 
Z.qdCo.t 
Athern^ 
V 5 t r m m 
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trar/í^atrttqfic trlhuamHshoncYeryi'iDignü 
ergo vrbano Pauii ingente, & raodeília 
vMi¿tur,íi non tam ob generalem appel 
lationenijqua Chriílianifratres fe inui-
|ein appelUbant, fedhonoris caufa; & 
dignitatis Epaphroditi ratione 5 tratrem 
eum nominei-.Pro quo etiam facit, & ip 
film mee Pauiurn á Petrp ramquam c©l-
legara,aequeCodpoftolum vocatum íuif 
ie tratrem 2. Petr.3.1 5.vbiait iSicut & 
charifslmusfrater mjler Paulm fecundum 
1. ad Co. datamj¿bl(aftcntlamfcrifftt vobls. Etiiae 
1,1., l eademappel la i iüneTi ínoihe i , T i t i ,& 
^Cfj / f / jTyt ic i .qu i omnes Epircopali munere vi 
fen, 1.1. |gebant;Paulum fíepius meminiíTe í i c e -
^4ff ihep&mt ^.ad Cor in íh . i . i .&ad Colofíenf. 
Jal. 5.2,.' 1 • i . Pauhs JpofiolMS lefií Chrl j l i , & T i -
AdHeh . mctheusfrater .Ét 1 .adTheííalon. , 5.2. 
13.23. M i f i m m J m c t h e ü f m r e noflr^>&mmjim 
2 . ad Co. Del In Euangelio Chrifis. Ecad Hebr. 1 ^. 
2.T 2 $£oqnofcitefratrínoftm^ m o t h e ú y & c , 
ad Epbc.' E t ad Corinth.2.1 3. Ñon habul réquiem 
¿T. 21. ![pritidmeo^eo qnod non Inuenerjm l i m f r a 
adColof. 1 tve meit.'Bt deTychioad Epheí ^.21.8c 
4.17. . ad Colofíenf. 4.7. Omn a v d i s notafaciet 
Tychhís charlf;imMsfrater y &.¿delis mim-
flerin Domino. Ad quera etiam modum 
Cornelium PonttficemB. Cypnan.Epi 
feo-pus & M.cbartfsimum %t"rem appel 
iat EpiftoLad Antonianum bb 4:. Ñeq. 
bis aduerfasur Pauíum in inferipiiornb9 
Epsftolarum quas ad TiG^oiheum,5tTi 
tum dcdit, eos, filies appelknlbUtum,, 
quoá id peculiaris aírcrisfignum-faerit, 
quippe vterque ab ipfo Chí i f t ianplade 
cducaais,& enutritus fueratjea verodt-
Ie£i:ionis verba,eum ali^ s munerum for-
iTiuÜs non pugnantialio. enim dicedimo 
do Pareas vtpcur,cum,, filio in eximiaaíi 
qua dignitate fioortituto ^familiaria ilíi 
monita^ÍLTggereasloquiturjac eum de il 
lo ad alios. verba faekinam ve domeíU-
eus ac fimplicifsi'mas fermo amatorias 
appelktionibusg3.uáetjita dignitatis ra 
£ i a h o n or i ñ c as for m u 1 as e x po íc i t. Qu od 
pluribusexempUs poffet facile firmare, 
quiotioabutivllet^. 
í m n m m m m * 
Anfeltn.Cooperatoreminpradkatione , & ^Anfelm. 
commUitonem in lello ceñirá ¿amones ^ & . 
v i t i a , & contra omnes¡quiregno Chrijlircfi- \ 
¡ i a n t . Q m á commilitoTuper cooperaro- | 
rernaddat, fcitéexpheauie Theopbyl. XheophU 
i n q u i e n s. Cooferaí oripraflat c'omilite .Coo-
perator enim, & operam aliquam pr*fíat ih 
rehus temen nullius dije riwinis. CcmUii o ne 
ro in admodupertculofs^Q-r in quihus de v i -
ta agitar ^  &falute. Eg*'egia igltur Epa-
pbroditi laus eñ,Pauli cooperatorem,ái: 
commilitonem effejquiin Cbriftianaex 
peditione &in nonrninusdifficiliatque 
arduo quam gloriofo , & pulchenimo 
bello.advegnum Chr i í lo to lo terrarum 
orbe propagandumieorumdem laboru, 
ac periculorum , fimulque vidoriarum, 
triumpborumj atqiie piíEmiorum illius 
qnaü ex íEquoíbcius e í í e t .Vbibeneob 
fernat íuftinianusnon mediocriter, nec lufilnla* 
infrequenter Paulo rnilitaria hxc verba 
placeré,vtin eius Epiílolispafsíra vide-
repromptumcíl . 
D 
X l i í ^KimtfmsXooiperatvremprDpter opm j P 
íianf elif. & .commilitonem propergradti 
qni \n vohls-* aceeplr. 'Mellas-
^ V m A pofloíi v'ó cabulum , tam offi- J i J l t t , 
i c ij ,boceílnuntijf íuelegati ,qiJadig- | 
nitatis^iuíqne^u^ omniom máxima ee i 
; fetur^nomen íit;flnceps eft /ubquafígni i 
ficationePatilus Epapbroditum., Apo-1 
i í lolum vocet:Oecumenius,& abeoplu 
reslegatum diei putant,qu^d ^Pkilip^j 
penfibusad Paulum miííusfuíírer,vt e-t 
íubiídiadeferret. Vnde hasc verbaeadé 
f-egríi i tqueúhmminiftmnecefsi tath me£t 
círe,volunt:huius vero cxpofítionisati-' 
ftoremfaciunt Theophyla^un^Eíl ius , Theophl 
1& aíij non minus aecurati interpretes: £ p ^ . 
ícd ille ab ea.aUenifsimus eft,qui C h i y -
foftomum feeutus ait: Veflmm Jpoftolíi: 
Inflruttoñdicit,acMao'flru- Porro quod 
ipfe firoul fufeipiens elucidare .(ia*G, & fe 
quentia verba: M i n i f i n m necefsitaúsmea 
mtteread vo^ A i ^ t r i i ^ Hoc efiiam quem 
adme tranfmlfiñis, vobis dom, & remitís. 
Per hunc enim Epaphroditum tranfnmterat 
PhiUppenfes Paulo necesaria : turbauit íí-
ue- deeepic bos an&oies vt crederens 
Theophylaélum vocem / Ipof lolusMe-
gati,{ÍLicnunci^oíficium reiuliíTe3. cum 
•llebisverbi^foUim premat yerbu m i i u 
V^S: ílatim vt vidimus vocem Ap io l a s 
Yenfa 
E x p o í i t i o I i t e r a l ¡ s , 
> Theofhy. 
íeníb datoexplicct. Qvod d • me VÍ\A.' 
adnótai)erinj,qLiod iam dudom animad 
verníle me meniiñi , non eíTc iníre— 
quens apud nonnulios auüoresjaliorum 
ifenrefttias, atqueexpoíitionesnon íatis 
|expeníaspro Übilo ad cuamuis paríem 
jdircere.Et vero, quod Ghi yíoftomus,^: 
.Theopb^Isd.Epaphroditum Doélore , 
feu infa-udorem Philippenfíurn ex Apo 
ftoli nomine dicunt, non perinde acci-
p'endum éfl:, iquaíí i'ófé Chriílí.ina: fidei 
fundamenta,qucdproprtum eft i \ p o í l o 
lorummunijs, apud Philjppenfesiece-
ritrid enim P a u l u s ^ Síías,vt exAclisin 
prologo dixíraus ftrenué praj.fticerunt, 
íedquod huic Apoflolicíc inftitutioni 
veTbp,& dodrina ex,parte collaboraue 
rit. A t enim vt vt idí i t ; Verior míhi,& 
opportunior videtürTheodbreti expofi 
tiD,qUí Apcí lo íum vocari'ceníet ,quod 
i Theodor 
i rum cum pc^ cc flate miíííim omninollg-' 
!nificaradnotauit Pamdhus, appellaíTe Paml-
1 Teríullfanum Apoftolos LegatosChrí-1 
fti a Iatere;qui.non minus honorandi ef- j 
rent,quamis euius legatione fungeban-
tuniux^illud eiuídem b o r a i n i : ^ ^ to 
mdit,memdit-qmvos¡-¡)ermt , mejpernit'. l g 
L u c ^ 10 i^ .SeddeApoí lo l inonnne ,& 
munere,&; ijs omnibus,qu^ ad íllud 'pe 
¿tantjCopioíe & luculenieragit luftima 
ñus in príEfat.ad Pauli Epiftoías, cap. i . ^ ¡ ^ ^ 
Adi illum. 
E t mmiñrum necefsi'atis 
Q P t í m é Theodoret. Sulminl^ratorem 
vero dlxlt eorttm, qmhfs l l i erat opus. 
Ph i I i p p e D fi o m E p i fe o p u s eííe r ,íi c e n inj ]iff qv¡ pecunias &b ys mffas anule rit: Á u r t y 
Theodor» 
iV.t'.Ftfmaíitemvocamt /pojlob.m .vtpote 
(Pi effrt epfttm cfíracredita) vtclarumJtt, 
fuh eo.fu'ffe cosqui In principio dlB' t fmtE-
pifcoplj't pote^mipraskjtercrpim locumt,e~ 
nrrenttCsnh hoc feníü non Tub legati fig 
nificatione ,,vt pevperam hic aífirrrauic 
l.adCor. Eftms,2..ad Corinth.8.z^.dixit Paulus 
'ZlfofaUEcclefiartfmyiUriaChrijli,: quod 
ipíoium in d!gnitate,& offictoguberna 
di inftituedijirnbucndique Eccíeíias fue 
ceííoresfintivndc Híeronym. Epift.i 
cutn {ingulis Ecclefiar gradibus anteííg-
n z ü p S j k primarios viros veluti protocy 
pos imitad os proponeret; E piícopís h^c 
íZterony. tüf .gérá 'Sp'f opl,•&prasfyterihahantin 
| excwphm apoftolos., & J~po¡roUcos vlros, 'J} 
\ (jwrvm honorm fefndentes haheré. mtan~ \ 
m & m é f m m M t Ep¡ftoL < 4.ad Marcel 
t hnr.Jpt 'd nos jpojfotorumloa-.mEp'fctpl 
1 t'enikt&t Ep!ft.i;adHeIiodorum.^/y?f, 
1 v t de hls $fndq%¿mjiniftr&mlo-qttar.qm A * 
\ pcftolico qradmfKcceáenttf.y 'ChnjltzorfHS 
{fac YO ore cónñcwnt. H a:c H ieron ym, Ncc' 
| fue?í'íneceíTe adnocare^hoc Apoftoli no' 
| me honoris gratiaadEpircopos in Scrípj 
turis &Patribus cstends;cumproprié& 
fingíiUtsm ad duodecim K Chnfto ele-
dos,& ,id Paulum írqoé a DeoApofto-
lum Fadum hocvocabiitnrn,fiue h^c díg 
i nicas ípedet.eam ^ero opportune defi-
[nit atqueexroliícTenuIíian,cumlib,de 
jprxfcripcion.c.zo.ait'.HA' qmhm dHod,e- \ 
| cirn pY^opuo i laterl (*uo addepeYat dejHnatos 
\ ¡$at¡omíf!sm^ff'ftros.ln qu^ verba ben^ 
!ex ip ío^ct A poíloli íioraine7quod lega; 
^QÍy vero grdce appeiUmt yhoc efl publici 
ntfííieYÍí exechtoYemJí'nniiens eos Hlam el de-
i heYe fuhuenthnemjwnJecHS acqtfl mjineYa 
^publicaebemt^debentcollat'iones. SiciHe. 
í l i m a u j , 
PrdUtis tjfyue 9 cjm fuhlf-
\miorem ¡oenm/tíée excel-
lemiorem ^ raMeteupánti 
fukdt(orum? f í H e minomm 
iitaiemprfortjscommodts; 
e^ olattjs pótíonm 
eííe 
Xer t J . 
A d i i o t a d o L ' 
O n ehariiatem iam fblnramodo 
in Paulo, fed egregium loquendi 
modunnj proprietateinquefle op 
portunitatem veíborum mirere ; na qui 
dicere potuitjnoíui retiñere, vel, mitte-» 
re curaui,íiue etiam^ecorum, aüt hone 
ü n m exiftimaui,Bpaphroditum mittenc 
íadvosjijsíoewtíonibusmjnimé conten* 
i . 
j i S I n E p i f t . a d P b i l i p , C a p J í A r c r a | V r í : 
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24, 
AdRem. 
t 5.1, 
Chvyfofl. 
tus, accuratamhanc,& emphafi plenam 
e x c ogi t auit yHecejfarium txcogttaui: v t qn a 
uis fortioribus ípfc^c grauioribus cuiis 
prem erettír,1 eu em tamen PHi 1 ippeíium 
confolatitonem gaudiu'm próprio fóla 
tio,& leüamentoanteferendam forejtie-
ceffariabrrinino ratío-ne duceret: &qui-
derfi redifsimé i & iuxta qptiinñi prielati 
leges , verqque magnimdinís ratiónem: 
Cui enim bono füerit, rublimioreno gra 
dura habere,atque aliomaioremn efíe, ni 
f^vt quó raaior qqis íuerit; minóriope 
ferac?nec magnitddinem fuam , fiue ex-
cellantiorem digiUtaté"m in propriaco-
moda/ed in m'moi'um vttíitatern, atque j B 
léuamen denuet? t'eríecittus idíiim ad 
fímilia illa Pauliverba, cap. 1. verf. 24. 
Coarñor antem c duohus) defderam habes 
dí¡[olmi& ejfe cHmChYt¡lo->muUo magls me \ 
iiús.Permanere apitem In carné > ñecéffarm \ 
fropter í/eíjíed vber campüs cop:iD{as in-1 
deíinenter páíturit fegetes,novis a t ú n - ' 
dat,atque luxuriat frudibus 18c vero vt 
ieniteribitetiínUe tne memini locü ad 
Román. 1 <. 1 .Vebemus'nos frmiores mbe 
clllitatesinfirmortimfafiínere, & nonnobis ¡ 
p/^rfjitamodo accuratius expenderé! 
efl animus:Pla£et quidem ruríüsCaietg-^ 
liüs inibibbferuans id Pauli monitum,i 
nontam adconfilium, pcrfeéHoremve] 
operandi modum qnam ad ipíiffí—| 
mam muneíis ráíionem , fiue ad Pra;íaíi1 
debituraJ& obligationé pertinéfe; quaíi 
exofficioteneaíür,propnjs rationibus, '> 
quieti,faíuriJ& vtüitati , fubditórmíi co 
moditatesanteferrejedíané modo, qüo! 
égregiüs Potifex Chiyfoftómúspro luis ' 
ílil>ditis moH patatús • cum cosallóqüés, 
dice ret hóm. 11. tom. Bgo milites pro \ 
r fon:num,requiem ve capere,licereexifti 
' inabat,quin ^gros,feííos ve commilito-
hes inuiíeret,eiíqueopem ferret:ficenim 
Plinius in Panegyricoadipíum. Quid* Ptmlusi 
cumfolaúumfefsisyágris opemferres > Non 
iibimoylSftminiretentoriay nlfi commilito-
xümante luflrajfeSyn'ecréquiemcorpori^niji 
poft omnes daré* 
At enim ih pra^atis ÍPauíi verbis no 
ñibil pecüliarí obferuatiohe eó dignms 
videturjquo pulehrum quidem monittí 
adomnesgeneraíiterextendit. Paplum 
nimiruhi non dixiíTe j dcbemusnosqui 
f¡rmi,aut qiii érmifsimi; hoc eft qüi pp-
i tentes,íiué quí potentirsimi(grqcaenim 
} vox,vt inibimonui potentiam íbnat)ÍÍ3 
:mus;íed dehemus nos firmiores^o cómpa-
jratiuonotanter vfus , vr ihnucret aded 
eíTe vér&magnitudinis proprium ^ aíijs 
opemferiCjaefübuehiíe, vt aon adeos 
modo qui pricicipatum gerunt,auta]t!f^ 
Cmas fedes occUpant,íed ad qaofvis.qui 
aíijs Vtcumque maióre'síim,fingillatim 
pro dignitatis,aút graclus fui exceílefíria 
fertineatircinOnbusíúccüiTíireacbene 
faeere,quafi ea íit illitis prx alio exceüe-
tías natüra,íiuélex,vt ineiüsbonum, 8c 
vtilitatem fe fe ifriperidat. íta quideni 
' Chriílo Domino in horto Geíhfemani 
vebementiús affíifto, 8c in agonía pófi-
to Angeliirn ílatim accürríífe,vtleuam^ 
& confoíationem afíerret, viderisapud 
' Lucam cap. 22.43 -Apparuit mtem ( in - ^HC'118 
quit) l i l i Angelus de oslo confoirtans eunt. 41^ 
Nimirum Chriílus, quaí icmo paulo mi 
; hor Á ngélss erat:dícete Paulo ad Hebr. 
1 ±.9 .Eumvero^quimódico q ^ ^ Angelímt a ^ ^ e y ¿ 
\ koratus efiyVídemtfí lejum i & c . éá Vtvh ¿ * 
|prs:ciíefatÍGñe,quodíe fe huiiianiíate 
bobisimjvoiariyfaratmfumy&c. Nonenim \ Chrifti paulo maibrem Ángelus ijiue-
propter dluitids' riofiras mmdi infidlaspit-
tlor^q^odfi ejfet, vtiqtíe cotitrlflari deberé, 
necfropter allquodpeccatUyfedpropter cha-
rltatemyqttam érga vos babeo , quia omnid 
aqoytJt vos proficlatis.H&c eft caufa fericu-
k r t m méorum, & h&c fufficiuntmihi ad co 
ranarn.Qiiláenim tionfatidr fro vobis} vos 
mthí ciues-yvos mihifratres^vos mlhifilijivos 
tfuhl tnemhra&os m'thi corpus&osTmhi lux y 
tn imá& tftdíuce dpdclorcs. Simul adnóta 
b a t , ^ nec grana mlhl in hoc efty fed debité: 
reddo: bezás enim pafor dehei animamfu^ 
-pro oyMmsfdnríédofííyfnddi énimm&rs irá-
' mortditáts7típáftt:}x qu9 non íongius re-
Íc-fden sbonus Imperator Traianusdum prarciaii ducis muñera obiretjíion íibt 
Petni 
, hif.minim^ illiu3,& veluti digitali^ es-
cel iehtís rstione ad ferendum C k i f l p 
íbíatium^etiamii a:térnas forét fedesre-
Íidurus',qüafí ex legis prjtfcripto, ííu^ 
éx officio ad ftrj&um pwtaúit: Ñec tune 
quidem íolnmxum dixentin vniuerfum 
PetrusÉpift. 1 .cap. 1.14. Sfiritv Sar.Eió , 
mtffo dé caló in quem defiderani A^gelipró- 1 
jpzVí/-i?:Vt enim plures fiis verbis ab in-
terpretibes adhibeañtur expoíítiónes; 
égocuín de Spiritus Sanfti donís homi-
nibus impeitiendis Perrum ágere videay 
omriinderediderim eo f e n á i d i x i í T e , ^ 
gelps (qui admimflrñton¡fplrltHS f tn t m mi 
nifímum mififrepter eos, quihd'édkdéM. adHeü, 
capimstfalutlsiid Haibr. 1. Í4 J auide , á: 1.14. 
14. 
indeíi*. 
usa 
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indeíinenrerin diuinuiti rpirituir profpi 
cer^ ve,ab illonoua,fibique ruccedetía 
dona,atquel-)enefacianobis indcfjneter 
hauriant)<^ippé hominibiis pauló ma-
iores/vtíuíe magnitudmi fansfacia^ad 
opem illis ferendam, fe tencri agnoíciit. 
Vndc quidem,qui cuftodes hominum 
Angelos ab humilitate laudat^quod má 
iorescum íínt,hominibüs injíeruirenon 
'dedignentur,tcopum veríe laudis,quam 
ipíísdebent adrcribei'e,an omninoeolli 
ra en t,igtídró_:ego fané humihtati Ange-
íóium nihil derogare mtendens , quos 
pro fapienfia:)& cbaricacis inenfurajval 
de humiles , 8¿ modeños Jiouijdiím eos 
liominibus íubüeniShtes, & in manibus 
ferentes, tVeoffendatad lapidem pes eo-
rumjVideoinon tara hi!nii]es,qulm flibli 
nies,&diuinósjÍHie porius iúftós.,&dig-
niraíiÍHÍE rerpo'ndentes tefe exhiberedi 
xerim.NarR..fi Píihio,vt alibi appinxi de 
V c fp alian oI m pe r a r or e d i ce re I i cu i t ,í 1 b. 
z . c ^ . j . H a c «^¿-(benefaciendifcilicet 
vil)ccelejiifaftu ct/m liberts fms vaditom-
rih &m reEior Vef^aftanus AuQuftus fijsif re-
fasfábÚemewslcÚT non etiam Angelos feí' 
í ishominum rebus fubueniewtes coele-
Í}i paíTu ccelo dcrcendcrejinagnoíque 8c 
potentes íe fe oftendere aífirmaue— 
ris?., • ,' ' ? .. " ' , . ] „i 
Certe de vidua delitijs dedica íígnatif 
í . ad Co. fimédixitPaulus i.ad Tiraoth.5.6". VI-
P l l mms. 
n i 
uens rnortua efh. vbi mérito ambigas, cur 
mortua d.icatur,qua: viuic, & omnimo-
do viuit?Moriua fané tu pbtiüs dixiíTes 
i'HamquíE Cliriíio confixa fenfiira fuo-
Iproindecumalijsnon profpicit, extin-
dus,& é viuorum numero/erumque na 
turafublatuscenreridebet. Ita quidem 
Romanum illum diuilern Vatiam , qui 
IpericuíoíisTiberij ternpóribus áRepu 
blica, 5¿ vrhe, cui aliqu'alem opem ferré 
poterat,íe fe fubduxit, vt pro.cul á ful-
mine fecurus viüeret,quamuis á plurib9 \ 
laudaretxir,quaíí folusille íciret viuere^ 
mérito carpitSeneca Epiftol. ^5-. quod 
jquialijsno vluit,nec fibi viuat,ac proin 
^denon tamfeire viuere,quam latere, QÍ-
PcidebeatiSícenim Philoíbphus: Inha-c 
ifvilla ) illc-pratorius dmes, mtla MU re, 
(jUíim otlo notus confenmt, &ioi> hoc vnirm 
felix hahehátur.Nam (jmttes.al'quos amicl 
tia AJinifj Oalli.qMoúes Sei&ni odium., ¿cln-
de amor merferat(a^ue emm ojjendiífe ti/fi 
¿¡fiam am^lfeperlcído.fum fírít)'exclamahat 
honñnes O Vatiaíolus ícis vmtre .Af i l i e 
latere fciebatynon viuere^midlíuma^tem ln~ 
iereJiyZ'trtín! vita tna qtiofa f i t , a;: ignaua. 
Numauam allter hanc vlllatr Va tia v i m 
frAteríbam^cjuam vt dicerew:Vatia hlcjitus 
fj? Subjícicrationem:A7í7w qmres,& ho~ 
C minesfugit cjuem cufiditatPim[vartim hfclt; 
citas relecrauit, ¿¡ul allosfeUciores videye no i 
fotuitrfui velm timidu , atque iners animal | 
wetupiUtmtyillefibi non v imt f i d (quod efl \ 
THrpfñwan¡)ventn,fommJibid¡m. Non col 
t inm Jibi vím(yqm ncmlm, H adenus Sene I 
ca.Nec alia quidem racione, fianirnumj 
inlédis, vilíicum iniquitatis, fíue Oeco - j 
homum , vt bonorumqu^ fibicreditá 
fuerant dirsi|)atorem,accuratum\, conde 
natumque videris, Luca: 1 6 . i . Necea-
rum váim amiíeric,.at quscqüodcadui menexiftimes illorum Hanc imaginera 
blandüm,quodnaribus íuave,quod gu-
fí^i dulce,3c auribusquod mdíico con-
centu grátum,& periucündüm fift,adhi-
bef;viuam,viuentenrque.pptius appeíla 
Theofhy^ ueris. Sed ocecúrrit hísTheophylaétus 
adnecténs ha-c verbacum ijsquae'fubiun 
git Paulus.Sí quisautemfmrpim^Ó' maxl 
tnedómejiícorumcmahi nonhabethuncin ^ 
moduni:. Delitos & 'volu-ptatibm <iedítay 
•propterea viaens mortua efl adeltftfe peri/t^ 
quonlam omnepronidenúam in fe ipfam im-
pendif-Atqt'ifuormn, ídeftfideliuin haben-
da ¿-¿r^Pulchré^c íi dixerit, & íi tune 
viüerc^&oranimodo viuerevideatur.cu 
omneai prouidentiam in fe ipfam impe-
ditjrcuératuírcmáxime mortua cenfe-j 
tur,quod cura alio rnaioríit fui folumJ 
& non atreriuscurarn hibet,quippeho. 
mdnon fibiíblí ^ fedalijsnatuseft acj 
fuiíre,qinin externis rebus , íEdificijs po 
pisinfanosfumptusfaciunt, fed eorum 
quiin propriam tantummodo vtilitaté 
nullainfirmibrum habita racione, quid-
quid á Deo,honons)diuitiaiüm,fíuepo-
teftatreaeceperimt, conuertunc, vt adj 
id loci Kuhc in modiim adnotauit Theo 1 
phyla&us.A/»^/ emmhabemus proprium, 'Theophf. 
fed difpenfateres alienarum rerttm famus, 
q m a Domino nebis concreditíífmt^vt 'lias 
hene difpenfemus.JjCHtipfe imperat. yítficb-
cr-edltas dimtlas non expendenmm iuxta 
mentemVommiy & abufifHer'mus illis in 
mftrnm luxumaccufaí imur. Etenim voltm 
tas Doniint eft dantis vtiin vfus eonf rruorú, 
& mninproprias delinas. Sicille. 
Exigítid quidem vera: magnitudi-
nis natura,fummiqueboni, acregij fple 
^donsjfiuefaftigij lex , vt in feipfonon 
I V , 
con-
eoní i í ia t , feá in alioroni íaluíem & ho~ 
tmm denuetur.Quod íi ab ipíoBoni fon 
te rem velis haunre,qiiid de eterno Pa~ 
trc filium íüum fibi Víídequaqoc peiíimi 
lem generaníe tani€gregiis3q«am obíci! 
^ c m frisvabis disérit h , Zciio Veroneníis 
Martyr {eraion. Í-de Genefi cbíernatíic 
enim iile: JiíV t0/* Vexs ¡ w ^ t r ^ m fe álgef-
'•Jltht JpéíiM* H i c P a í e r ^ i n fvo mapeKttm-
ttqfo ffatftjotxmferedfrocñmt ikjihum¡ne 
Ütiid ftbi ffiéi' dercgarét. Quid obícorins> 
quid illuítriusPPrerr.e ei^o i l l üá^u t f e dt 
I 0 í i ¡n T i c u m - ^ o á co iré Vídcíur ^vt ícn 
íusílt/Tarn ptopríum,taínqoe innrittím 
bono efícjle fe diffuDdere ; ra raque Deo | 
vndeGtiaqiié conuenire fecundum eíl-e, í-
¿¿comínuñicabilern, & immeníjtaíem | 
ftatafé diiiináS; mera fe non cor!Tir.erei 
qifin ex ipfoernéíaret Vevbumbónufn^; 
v i qui aliter Deutn e!icogi£affcry cnidi;m i 
í>ei!m,«3¿ !ndigefÍLim,aíiün'!qiiecraiiir.o 
á Deo vero Faccreí> enm ipfe ex (xcvut- \ 
ÁM-zx^di corr.rnnñicatiónc ctlétais perfo 
nís dar4%íe fe 'm D m m dígeífent, Vr.de 
inrfus Zenortornni fereclfrocítrntwfilm, 
m mu ípb i met dercgaretStd cur, re qma 
Jihi. & n on poíi ns Filio áerofatet ? Sané 
quod mt i fe totüfr},boc eíl djínnaín ¿atu 
ram^comñnmicaffeíjíotusipfer^on flea^ j 
íiüeívnam fibi ipfi pyiraarium boni fpíe- i 
dorem derogaíf¿t,atqiie efTe fumrrebo- j 
num áefiKefeíjdóm fibi (olí afiquid re»| 
íernare velfet^nod non con-rrünicaretj1 
atqac d i&ndere í .Vnde vt diuüia Ver-; 
bi generdt30(ficut ^diumi Spiriitíspro' 
dü¿tio)non libcrájíedneceífana omnl- | 
no eíl^diaina id natora^eceífaiiavatió-.! 
ne cxigenteiitaVerbum áFatrs genera-j 
tam incra ipílnn Farrem manetjVt duai j 
fe tpfereeíprócaí, aíque diífúndit m V i -
/itínijfuumfibi ñatíjm íntegróra fenieEjj 
t í Di'ainíEaris fiftigio^nofiro concipicn | 
di modo coronam ímponerejnee íibi aíi 
f<lii id derogare, videaíur. 
Ex vero b^c etiam in furrsms IIÜIÍÍS 
bonitatis ÍKereawrasdlffultone, fi pro 
neccffariácomrn'uíiicarlofte^liKcram,^ 
fpaGtaneam',&pro iftímeofa eam | <qoáfe 
|cbb ístyí ímltibas c i feúra fer ibitur^nte!-
|lese?ii.-;f£ío modo íactml habent íoanrie 
i j E p i f t o t . ' i x a p . r . veiT^.dicente:H&cefi 
1 i m é r d : In ea non fmf v t h , ác íi dixe'rit ^•tj 
ffílibt expen'díjtdv^bisc^ratifómutn.^ ác 
tafcuacUísiü-mm' anñímckintís j eüm tíos' 
. habere Deum, .cuius natura adeofíí sd 
| benefacienclurn procliusSjVtqueroádsiio 
C 
di:mluxnon poteíl non radiosí i iosdi£ 
fundeTe3ne quid íibi deroget,nam mü i! I 
|urnin et ,lux nOn erit:ita ipfe q u l i r a p - 1 
ílai Soli('{íc Dicnyííus-Areopagíta Ub.j 
dediujn.noinin.cap.4.) vt¡¡rmaffcdésl j ) ^ Í f \ 
t í r júx í [car ¿que imaqinlper fe tpja tíke ejfen' 
Wafia hií qtidífvnt cmmbus jpro eorumcap-
ia tct'ws IcMtaúsYí'.díosemittai, Quareno 
tahrer fubjicit ¡cannes: Et tcvelraineo 
vcfumiiU^hosc eft,niliil eíl iñ i l íó,quod 
non Í!tluciduh)j&illüiminás, ílue quedi 
bbñitdtis fuá: radiosnon emití atiníim te | 
I nebr^, lucis prinatiofunt/ané ve vfdea 
¡ turinnuere, quod füpra dicebat $, Ze -
\IÍO\K€ qmáfihidéregarety vt qucrnadiro-
; dun^ SQÍ.j-fi radiosíboscohiberet;necr!o 
, b»s corrnuTnicaretí-nbiipíi derogaret, 
ifplerdori íudtenebrasoñunderet ; ira 
Í)eus, fi ad benefaciendu¿n, Se fe fe crea-
turiscoraniunicandoni pronus nóeífeíj 
füO quidém fplendoii derogare^ tene-
bras oífuntíere,qiiod ncíaydiñu eíl:5qac> 
damn^odo videretur. Yndecum Epicu-
réi Deuni otiofürn.tíoftrsque ron cura-
teín fingebañt fcitédixit Tenul í ianus, 
neceíTaria ílíos ratione nemine, boc efí' 
nulíius frugi faecrerlic namqüe iile lib.! 
2.adNationes^c&ip.z.EpcureicííofHm& 'X¿r}i4l 
fnexercití mf.kc.imt, & vt itadixerhnne-; 
mnnem'. Qá i enim Deusíit?qüiboñtis & j 
benefaciens ron cft, vel quoraodo ne-1 
mo non íit^qui maior ómnibus qugex-i 
'cogirareliumahamer^ vaíer, iid opcm 
ereaturisfais ferendam, & fefsisrebus 
íubueniendum non ardet;ícdpotenria, 
& magnitüdineni füam ot'ioíam a bene-
I faciendo tener.Q'UaréTurfuscitaíoloco 
£5 Dionyí ius Areopagka ad fínem. capitis 
de Deo vero digna feii'tiens.& aptomái 
íií'nsmsgñirudinisexpíicandícpatatuna 
afFerens aáimofé zxi\ AiulevdumefetUin 
h&c fro -veñtate Mcere-, tffms qmqüe-rem 
érmmin a&ftoremjoonefíoh.mqfí-e omnizm 
Ámore duUuwprofínpiUñ lonltatc amato-
Ytd exiráfefUrl u m m anmpwprocuratio-
qu/fthmitateicharkt&tfHey & ama-
re delinviiMqm exfatu^uófuperat afntáa, 
& d t ¿wmpns fecret&s. efi, ad eum qtio m 
omníhm epdsmUtitur ea m y e¡u& eífentlam 
psfsratyCT miría extra fe raphynec íntevím I 
eoiifcedit . í lxc omniaDionyfius.Qni I 
busbenc congruit expoíit2o,quam adhí 
hmt Bernaráusfcrríioii J e SasifioBene 
'41^0 lilis 'Doniini verbis a p u d l u c á S . 
i 
mu 
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d e r n y ñ i c o a g r i £ o l a , ^ í qi<i¡]-mnat fcwi 
nan femen[unmde ipfoinec Dei filio ca-
piens hunc in xcioé^m^enñnatút FiHtis;if 
¡eeftenm^//Í exijtfeminare femen fuurn, 
Pater enlm non exijtfíd FÍHÍÍS a Patrepro-
ce\sh '& vemt In mmdumjvt qul prins erat 
coqjtatiófacls in cor de P a ñ i s , fieret & ipfi 
paxnojlramvtero m-.trit: VbidumDeit i 
Imm exeuntem,& fe fe quaíi extraíe po-
nétem aLulisjqu^fo ne hacferis, quaíi dig 
nitatís fu^ mecas íranliiire videatur,im-
mó vero ipfum raaieííatem fuam often-
detem,(S: íi íái eft dicere pro rioftró. cáp-
tu proir>oueriiteni coRÍidera, nam tuc iK 
le omnino intrafe^c ve dePatredicebat 
ZenÓ:5í; o Integro rmnenteftatu cum extra 
íe ad beríefacieridum ponitur^ííe vide-
tur.Enim veró ti íéintra íe cohibmílet, 
"quinbónitatera fuam eommunicaíTet^ 
fibiipÍ!alíquidderogare quodammodo 
diceretur : Vnde opportuné quiPatris 
imago eft, ad feminandum bonitatis fé-
men exií,qui intra íe- íuoque íibi integro 
manente ftátu^tque faíligio eíTe vuíc,vt 
veraí magnitudinis ,qu.a: diuinám aemu-
íatur naturam,& conditionem noueris, 
& quarrióptimo meriso.de eoquiomne 
prouidentiam in íe ipfum ímpendit, di-
xeritPauIus, viuentera mortüufn eíTe, 
quippé qui vit^ números non expleat, 
nec magnitudinis fux faíligio reí'pon-
.deát: • 
Hinc eerté aliter ac iííe villicusini-
qüitatis , atque eaá Paulo traducá vi-
dua,qu^ viuens morttía erat,íacra C h n -
fti fpanía regefsitjad auguftifsimas fiqui 
dem Agni nuptiaséuoca£a,arqus.vtraqs 
mánu in-amplexusfuícepta,regiáfpíen 
d ó r e l e ¿etitps affluens innlxa fnfer diie-
Bttm fpi-um afcendem , ruauirsiraiícjue ilhs 
fe rmo n i b u sd eH n i ta. Pone me ^tfiqnac^-
lum feper'cor t^unfJznfiqnacfmíni fi'perk-a 
chh/míh'pím: niHilaüud r-'fpondiífe, íiue 
pro íe eogitaíTe cdnftat rfed minori íb-,. 
rorhílaelaas rot a' i ñ.t'e«t^. fccel eft i' ípdtííbt ^ 
ICat.S. 8 <ÍÍxíflefeftwvSfíi-orvhRr*'fárm, &-'vberá 
mnhai'et.Qpi 'd facié-nimfárori no (irá m dle 
qMaalícqifiend-? c/?;Cíint;8-.8 • Adque v-sr 
ba réSe-expendanc Caí>.iodorus,& Ho^ 
íioríus mruram,cfe perfe&ionem charita 
tis Tponfe, quse fui ob.lica in áliorum c6 
moda-,8c vtihrates feriur;cui cogitationi 
illud opporinne addideris, períeníjlle 
fponrrm rnasTnirudinis acuíeos; & cum 
pri-miim Honore ac dignitate maioréhi; 
fe fofore fuá cogndaitjd^'-iiíius'incrénve 
A d H é ' -
11.24. 
Exod. is 
n -
Chrjfojl. 
; Cafdad 
Jionor» 
| to,&cOí-nmQdis,quafi proprt^ e^ccíien ¡ 
' tm\kge. adadamcogurJle'. Noenimprín ' 
dfúhís einseft ( inquit GhrjMpftom. í io - 'yr -r 
mil.5.111 Ep!ftol.2.adCorinEÍi.) ^np/»- 0 
| res pecunias dederitfid qm máximas virtsi \ 
tes declarauer't n^ecjMe qmfiad humanam] 
g l o r i a m ^ ad fuam quietsm^fed qnafi ad la \ 
bores & fíidores) & ad.wultorum vnlitate ] 
adfrincifatum hucafcenáitoriinattts. O h j 
jieio id tibiob oculos ex Paulo ad He-1 
i bracos 11 .z^.Mofe dicéte ¿cAloyJesqjan. 
disfafffis negauit fefdmm ¡diA Pharaonls, 
' magis eligens afilioi enm populo Vei y id eft 
, dum fe grandem, &; ex-ce!í.ntiorem aüjs. 
!feag-'ióuitjVtregij ípíendons, ac áigni-' 
i tatis fpecimen daret \ íliperbas ^gy.ptiji 
¡principiatusopes ííbi' deílrnatas cbntem 
nere decreúif.vt íuis fubditis opportu-
•hiús coftfulsrét, arque hinc rtiagnitudr-! 
nis , ^principatus infignia aurpícatus 
^difsidentes HeBríeos cora poneré, &: re -
gia aúthoritate reprehendere.non diibi-
I cabit:'Exod .2.13 .HSBC omriia fíe perftrjn 
, gente Chryfoftomd pra:íata homií; i<vij¿ 
i inEpiftol.2.ad Corinth. Etenlm. Mojfes 
i propterfubdhqs tantas dhit ias¡ & ineffabi- . 
| les thefauros dereliqmt} eli^ens m.i^is ,a'(fíl-
\gi cum populo Dei;propterea ivjif'entifsime 
\ dicebat adillum Hebraus quídam. Quis te 
conílituil Principem ,&IiidicemrLiper 
i nos ? Qnid dtcisUpera mdes^&de nomine 
controuerús'RxxXcbx'í aefi dicat, videsho 
minemíuanonqu^rentem, íuanon cu-
rantem, immo defpicientem^atque relin 
quentem^vt íetotumadal iorum c ó m o -
da vtilitates quairendas transferatjac-
que-iHum regium animum habere dubi'i 
tas?Pergic veró egregius Princeps,'nei 
Aigyptio íolummodo'rpíendori, fed cce 
leítiietia m regno íubJitorum vtilitate, 
& bonum:iegia,& diuina quadaip mag-
narumitare anteferensidura ením popu-
lo ruoiñfeníum.Deum , atque á fe illum 
repellentem vidit/ic illtim anim-ofa ora 
tione afikrusdicitur E x o d . j a . 5 2 . ^ d i - ' 
mitús%dlmme'.[in autem dúe:m£:deHbro t m ^ f i 3 H 
quemfcripfijh-.ic ñ dicatyfi hosdqÍ8S,& ab 3 2- . 
di.casvde]eme eíiaíT!,af que abdicatum ce 
re,quemenim guíkim exea pofsim cape 
re felicítate , á quamei fubdici exortes 
runt?ÍÉaBernard.feTmon. 1 i.incant.exp-
ela m ans.O-verc homtnem *vn£ium vníiJone \ 
mifeñeordid' mot^átw. paremis ajfeBu, qm 
nulla j)ofs:t dele fiare fa'!'ti tas exortthm 
quosparturimt: fubdit pulchram imagi-
,nemJrerbl gratra/ídiues qmfpiaw mulieri 
Bermrl 
\ 
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Man-.9 
Pafchaf. 
YBernah 
peneca. 
•pafipercuU áicar.ingredere tu adfrmÁtum; 
fed quern geflas infantulum relinque far.is, 
qmmamflorat ,& moleflusefl nobis.Ñriw-
quid facietfNome magis eliget ietmare\qtia 
exfofto fignore charofolaprandere camdi 
uite. Itanec Mojfifeditfolumfeintroducl 
in gaudium Vomwifmforis fcilicet remane 
te ¡)o^aloyCíd ticet inquieto j & ingrato vice 
pariter,& affectlone matris inhAret.Sic Ber 
nard. 
ArOTimt h^cPetrumin Thaboris 
gloriadetipientern, dum nefdent qtíiddi-
írím,aiebac; Bonum efl nos htc ^ ferMarcp 
<sr.ítanebonum exiftimas in prandium, 
fine in gaudium Domini tui ingrediíra 
tribus,& fubdilis foris rel iáis tam ieiu-
na 1 ibi fames, vt charis pignoribus expo 
íitis íblus cu diuitepradere velis. Quaí, 
Gro,te pofsit dekdare felicitas exorti-
bus quos parturifti: fcite id attigit ad ea 
verba Pafchaf.lib.S.in Matth.inquiens:! 
Et hoc l.fum^vt d i x i . mendaciutn ejl \ qma 
jtftc bonum ejf n etique in eo permanftjf mt lo ¡ 
cornee tamen a/t-s ffíbuenijfet^non dicogenS' 1 
rihumano^fed nec tyfis Coafcflolis, qut ernn \ 
eo ñd. enmáem Ucum nen afcenderant, Nec 
enim de his aliqmd cogitare videtur TPetyus^  
A 
B 
rmultitudinem^Regem nonpotiusfacere, quá 
tjrmnumjlctitnec ouiuin wmltkttdo fafto-
rempotius^quam coquum^qm illas ah ig i f l í 
waftatisnonwcdo iffe famem exfleat, fed 
& alys epjilandas vanumprofonat; ifchm 
frorfus lim'tihus ílegem cehfco a tjranm dif\ 
fidere.Subjicit.Namqmadfortunara fer- 'Sj^eft. 
tinet^awbobm haud difsimilis ejl. I n multos 
z terque homines imferitímhabet * Verum 
qui td in vita ratone fequitur^ qmd fubdhis 
commoduwvidetur^qmlaborem, & mole-
jliamyerfefre v u l t , ne quidlllismolefium 
fií\qmfro illis pertclitizUir ¿vt ir pace, & fi-
curitate degant ,qf.'íqííe vigilare, & inwaxí 
mo concmfu jolliciiudim m verfarijiifilneT^ 
[vtuo£lu,& interdiufubditi rralls omnib&s 
i vacent-^hic in genere quidem cuium \ paflof; 
in hominum vero genere^Rex eft. yltqi-iifef 
luxí¡poteftateahutituY,&imper'mm^v&lm* 
tateme delitos centerit fuas omnes cupidita-
tes explendasjibiejfe^duceus., & c , Ettnvno 
uerbo dicam, quigreqem non[aginare¿fed a. 
gregefagin¿:rivult,et:fn inter pécora cequ^. . 
appello^evm tjranntim ejf? cenfeo .Ji qmdfak 
mtf:m eft^populusfit ratione préditus. H&c 
vnlca eft Re gis norma. H ^ c Syueíius^ in 
cuiusfententiam quotquot pleno pecio 
in qmbus charltas^quam máxime commen* ^ re rapiunt,pedibus,ae tnanibus, vt dici-
^ ^ m n S a D é n o n ingratijsíianereferes' jtua^eunt. 
iiiftoriam obferuauit Lucas,Petru tune 
tempons fomnofuifle grauaturarP^r^j • 
ver))imcpxsx,& qulcumeo erant,grauatie-i 
r^»f/ow^(75quodadftante Moyíe , eius 
pr^fentia, atque exemplo non commo-
ueretur, vt charis pignoribus expoíítis/ 
in diuitis prandium ingredi, atque inibi I 
permanere veílet . Congruit vero mire í 
dorm i en ti Pi'^íato illa vox Bonum ejl nos, 
hiceffcvt nimiruro proilIofomno3ac dej 
litijs dedito , fiibdití,ac inferiores inui-; 
gilentíatque láborent:cum alia omnino 
boni paf lor is lex í i t :^ /m»í (ínquit Pau 
lus ad Hebreos 15.17. peruigilant quafi 
rationem pro ammabus vejlris redditun: 
hbc eft inquit Bernard-. íermori;. y6 . in 
Cüntíca,quim'bís dormientibusipfiperuigi 
lant; & ( vt alibi á rae adduSus diecbat 
Séneca ad Polybium:) Omn'mmfomnos i l 
Bus vidlantia defsndit,ormium otiumillius 
labor,omnium dellt'.as tllius induftria, otn-
nium vaeationem iüius oceupatio. Quo Ta-
ñe in eardine totam Principátus ratio-
fíeai,eiuíque a tyrannidc diferimen vn-
dequaque verti japienter obferuauit Sy 
neííus lib.dé regno:vbi cum dixiflet. Re 
Beque omnino vetus fentenún >fabditorfím 
D 
Enroagnitudinis legem ¡ aenatufam 
vtnimirumadbenefacietidum otnnino j ^ l í , 
procíiuisíit,& quó fe alijs pr^ílantiore, 
potctiotemqnc,quisagnoícit , pro excel 
lenti^ gradu,atque meníuraopem illí fe 
rat,foüeat,atque tueatui .Yereor tam eíi 
ne contraria ratione humana res eant, 
a regiailla via abdud^,cum nonduwva-
/^//cr.fSic Séneca Epi í l .p i . impefcerat Véneta' 
infirmiori mamm: i a ir qu e K o m i n u m vi t a ^  
p'faumvtta (quodeftin Prouerbio)!]^ 
quippe vt vetus verbum hahei. Pifies nd 
nfttosmagnus comeft 1 quaü legitimo iure 
njinormaioris pracdacenfeaturjdquod 
itominibus fie eleganter exprobrauit Ba1 
filius hom.y.in ldt%zm<MaíoY parspifem 
Hgmiunt alter alterum^atque dcuorant ; & 
mimrapuditlosefea wmoriseft-, & fivn-
quameuenerit,vt is quim'worem fuperapts 
r-at^alteriuspradafiat^ambo tune ftmpií de~ 
glutiuntur, & vnavl tirnlpifcis immerfv ven 
•tremingrediuntMr.Qmdiffipur nos homines 
aliud agimuSycmn vim mferimus inferior i * 
btis.Quo etiam Stephanus Camuanef, 
in allegorijsin bbv l^obia^per allegoriS 
retulit,quodde pifee imraani Tobiam Tob. 6 ¿ 
deuorareadnitenredicitur cap^.a. Et Srep.C'^ 
ecce I 
A d n C t a t i o I . M ó f a l i s 
S.CjHL 
! Alexan. 
| Bccl i | 
^3-
\íccefifcts mmmls exmitad déuorandum: 
' euw'his VQvhii'.Pifcis ifle qui vult oprime-
I reTebiamfígmfidHt potentes panperum óp-j 
ipríjjcm.Equidem v'r'céltüiTi ihtericuraj 
¡ílirarcque &íine remedio calamitatem 
Ifraelicis Dómínüs dehurteiarct, Amos 
' .1 ^Aicth^X'.Etferibitfuga a veloce , & 
fortis nonobtlnebit virtutem.fuam^& robu-
fius nonptluamt ammámfuam, & , tenens ar 
cumnonpabit,& veloxpedibusfms no falr 
uabi t i i r ,& afcenfor equi nonfalúabit anirna 
j ^ ^ . E t ftatim. JEtrobufljis cordeitgerfor-
tesmdus efftigkt,qu$ Ribera,& aíij fie ca 
piunt,acíidicatur.Aiidacirsimus quifq. 
putabit,preciare íecu agi,{i vel omnib5* 
qu^ poísidebatreliftis,acperditis, vita 
íua nudus efFugies femare pófsitíat enim 
S.Cyril .AIex,LXX.le£tioni iníiíles fie 
éfferc hice verhíLiTméniet corfmmanifeffe 
ínpotentafbusihoc eíl,faluté,vita,& facuí 
tates fuas (id enim cor portenditjin Po-
tétatu.,ac Dynaflaru manibus poííta vi-
ách ivHdl l a r á f a vida j [aludpuefla euwa 
nosdefeñoresiac ü dicatur -«nuíla illi eua-
dendi rpeseriC;bmh.irqueralUtis,& leua-
minis ihtercipichir occafib:penbítindu 
bitátó.Sedqiiaréícu poti9 ad imgnates 
& potetites,qUí ex magnitudíne fuá opé 
ferré * & íubüénire tenetür, taqiia ad aíy-
lu cofugiédu vidéatur? Refp6det Eccle-
í iaí l icusc. i 3.2^. Venaiioleonis onagerin 
erem o \fi6 pafcuafan t dimm^auperes'.Qx leo 
üisimagine praj pocentia, 8c fortitüdihe 
fuaonagtü viribus inferioré depopulan 
tis pulchré mOnens,ta{é,tátáque miitá-
tione nobiliu,ae póíecifí mores fufeepif 
fe, vt qui ad minores rutandos,& aledbs 
própti aecurrere deber^.,, ad eos potius 
deuaítandos,arqué fpómdos aüidifsimé 
inuoÍent,iIÍDru exigaitate, &adprá;ua-
lendíí imbeciIIitate,occáfiOné fu2 putari 
tcs:fjcSáluíanusMafsiIief.lib.4. de Pro 
iiiden.&güberiíatiiHquiés: ^ o m ^ i / ^ 
Smm iuxta dimtépaupér dut intaBus^auttu 
f* ¿fl:fiquideperuaflonib9 pYítfotetü^autfíia 
homines imbebllli^aut etiamfeipjos cumfuis 
fariter aynittmt^vt nonimmerito de vtrtfq3 
perfoms facer formo téfletur Ecclef.i 3.23. ; 
fiedicensiYensLÚo Igonisonager in ere-
mo-fic pafcaa [ünidmtumpauperés .U$c 
Saluianus i E t vero pra f^ato Pauli loco, 
in quo illo comparado firmlorts vfusgé-
neraliorem ómnibus comrminem fentén 
íiam fecit ^ vt paululum quifque alioma 
ior,aur dmoreibenefacere ftuderet, op 
portunius monec/me dolet^ atque incre 
|pat Chryfoftom.hom. i o.inEpiftola 1, 
A i ad ThelTalon.ad fin.hunc in modum.CV/ 
Xfemus ergo altorutn bonarapere &pauperes 
dr d'mites.Ñon folum enimhdícloqmr diui-
tibus,fed etlampaupeñbus.Namip/í quo que 
eorum bona rapiunt, quifuntfe pauperiores 
& ditlorés^&potentiores opifices eosvenuñ-
dantiqul funt egentiores,&pauprioresicau 
pones, caupones , & omnes qui funt inforó* 
Si diírertifsime Ghryfoftj 
Offi 
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C O I d M E N T A K I V S . 
Ergit Apóftoíus Philíppefes de É -
paphroditi ^gritudine admonere, 
íubjiciensminimé leuem,irumó ve 
roadéograuem fuiífe, vt nibil propius 
fuerit,quani vt morcaliutetn expleretí 
infirmétmefii 
^Mbrofius. Quid efl.vt prtfenié Apoftolo, 
qmmortmsfufcitabat, hic Epaphroditus 
Paulopernecejfarius tamgraui morbo confli 
Bayetur^Numquid nonorauitpro illo Apo-
folus y&: non impetrauit^vi citiusfanareturt 
Sed fignd tnfideli 'um caufa fiuni . Nam 
hmc non ad detrlméntufn contigit tigritu-
do i fédadaügmemum. Pr'obationes enim 
dluerfa funt credentwm. Atws enim per 
Ambrefi 
j a a I n E p i f t . a d P h i l ¡ p . C a e . I I . \ ' e t í : x r V I I . 
dgritu&m'y alius amlfsione charorum; alius < 
fer dafnmpecmujali9 per tribuhtionespro 
tatur, Ji in necesítateJlabllis Inueniatur,au 
xi l ium a, diuerfa parte n&n ^ Uízrem^ vt ang~ 
inentúfaciat mertiorum. Non ergo contenta, 
ejjpoftulatio j4pofloliy] fed mellm pronifum 
"ejl el,pro quopetebat* Hadenus Ambro-
fius. • 
Vfyue ad monem*. 
! ! • •QRíScé TroiooiXtysm BauotrA > vicinni 
0 r £ . l e e , morir. íiue,vr legit Ambroi profemor 
J m b r o f ' f ^ vt videris longé aPau'i mente iré, 
Iquod nonnulli interpretesaí&manr, fer 
I monemi eíle de mortis pericuIo,in q-uod 
Hpiphroditus vi&u'rn Paulo vindo aíFe 
j iensinciderit ob plagas,atque íupplieia 
j Nerone Chridianos.ferodterperfequen 
re ipíi infiicba; cum ex ipfo teítu appa-
reatloqui Pauíum de morbo,quo ipfe la 
boraosrit,fiue ob itineris moleftias, íiue 
ob íandifsimi viri auíleritatem , 3c pro-
pri^ falLitisinaM'iamjquod clariustinmt 
poílea P'aulüSjdu veri,yo. inquir.. 
niamfropter opus Chrijll vfqpie ad mortem 
accefsitjradensanlmamfuam: vbt gr^cé 
j m ' habetur.^M^b'AíUcJ^V^^^f T , ' 4 ; ^ í < i 
* eíl «vti VQxut}izrz.ím..non habita ratione v i ¡ 
í^í iueproprius: perpe-ram confilens vita 
jí^íerHifpaíié- verbum verbo-, J}efamora~ 
dbpara rovJigo:phtifi úU e regione oppo^ 
fíta Blen me quiero: qucs yétui originaria 
labes mortafes cundos- comprehendit^ | 
vt fenílis fuerit, EpapílToditum tamio-j 
gum ac mc)íeüum icer eonfeciÉe nulk 
:propriít fa}üíis,atque eoramoditatis ha 
bita ratione r quod videlicet magnis i t i - | 
neribus,& multadefadgatione; nuihíq, 
fubífdi]s-,atque folatij^ aíforaptis Pauío 
opera laturus adtíenerir.B-ené quidem ve 
rum eft, Anfelmura in l ixc verf. 5o.ver-
ba ilíum ab iofidelibus diiiexat5ara , íme 
Verberaturn fuiífe, íic fiffpicari; for^r^-
q'íidverberatus efi^ ab lnfAdibm'mmini¡lra 
t loncieá aliud eft,coiefturis agsre, aíiud 
Pauíi verbis espíicandis inhí5rere:ex his 
cérté id non faciíé eruitLir:iam, quod i y 
dem interpretes Chryíoftofnuro huius-
íiifpicion.is auí5i;orern taciunt, quodex-
plicans illa v^vhü tradens anbnarvfiamt 
á i xtnvVérftmle-efl^tium cum It&mtmpcr 
•umúijpí^mltmM Tnaqns hoc.qramque pe-
rw»tetgp$'r4ife,vt q&radiwtttum velknt\ i | 
fiquoqmmiiümc'twwM pvfent faceré y fe, 
Anfetm. 
fíí o p er ¡culo accederent, quod euenire maxi- -
me cor/fneuit magna commota tempeftate^at 
que vbi Rcgum ira maiorem m modmn ejfer ] 
uefcit'.vuinoío innitiiur fundamento, ároj 
rao vero nullius momenti argumentum| 
eftjGum ipíe minimé loquatnr de pericuf 
jojin quod Epaphroditus reapfe incide-l 
rit,ícd cuife ipfeanirooréobjecerit.mm 
neris fui potiusquam propri^faluris ra-i 
tione habita:Nec ibi de illius argritudi-
ne Chryfoftomo ferino eft. 
S i d D e u s m f e r t u s - e s i 
e í m . 
. ¿ C i t é iníjuit Chryfoft. •Qmdy'ldifolm^ JJJ 
& efte cum Chrijto, m l t 0 pr£ftabil¡us[ J C h r f i f . 
cur inqmtsffummiferlcordlam ejfe conj}cu\ " 
tum > Hefpondet yer5, Egovero dícam^ 
quid e¡l3quod ipf i inquit, m,%ins necejja 
ejfe^anerepropter voslNaquemadmodum 
Paulo hoc necejfarium eratylta & EpaphroJ 
dtt9\qmpfe qui ampltorlbus cumdimtys tma'. 
tereque confldentta,&fecurltate ad Deuml 
abiturusejfet. Etenm tMud qmdem etiamff ] 
paululum dtjferretur,tamen omnlm erat; /. 
erar i vero ammas,poflqmm.iUm ab^Jet, n'v 
potera t .Opümé. 
rum etiam meiyne ir i-
^ T n i m é a b f e o d i e A p o f t o í u s f e d e E p a 
phroditi xgrstudinc ad naturas, & 
charitatis legeTrifbri,quo modoDei fi 
lium in Lazari morte ad íbromm lachry 
raas,qu£e inibi míefHfsim? aderat,coEri-
ftatum,lachrymasetiam profudi'íTelegt.jj.^. ^ 
mus 5 quodquidena adeo nonpugnaí cu' 
virtüte,vt virtuté porios fapiat,& homi 
se humanQm non lapidenm aurferura. 
Audi ea de re Auguft.lib. 14.deCii}itat. 
]Dei,c,^ Himesus Jülajfeffus de amore bo~i 
ni:,& defan&a charitatevemeteSffívuia va-
cada funt-$namusjutea, quavera vitia[nt 
virtutesvocetur. Sed cy re&dratíone fequa~\ 
tur Ifidi afejiones,quando vbí oportet^adhl 
bemr,qHh eas tuc mórbidas, aut vítíofas p r f 
\jiones audeat duereiiQmmobrem etíam ipfe] 
Dominus informa feruiairerevit^Pf-digna-' 
tus huntank, fednullñ hales peccatum^adhi, 
b m eas^biddhibendasñjfeindicamt. Nrc*,' 
l 
• | TM^rc. ^  • w I**9 erat bomitus corpus,& ve-
| ij, | y^í hominls amwusfalfuserat humanm a f~i 
ÍJoa . i í^felÍHS .YnáQÜcí iz t imíuhj ic i tXuergoe- ' 
i 15". iusinBMtfgelioijlareferuturrfPio 
I jW». 11 .'jTicia cordis /«¿/««ew^curn ira cotrittatus 
I 5 ^ fit^ mtoddixerit'. gaudco propter vos^vt 
I Zttc. 2 i . ! creáatis-yqtíod 1-az.arn fufcitaífirus etia la-
I i 5. [chrjmasfudentyqHod cdcMpuerkc^difci-
I /W^í. %6 fMlisfvismadHcarePafchac¡:tiod propnquei 
38» • P ^ / í / o ^ m / í / j j ^ m / W ^ w V / j vfq. ad 
moxih^nofalfo vú^reférmurVvrüUle hcs 
iftgtus certíZ diffenfatt'onis gratiajta cum vo 
híit fufcepitanimo- humano, v t cíi voluitfa-
¿ius eft homo.Sic Auguí i in . 
Cerré eo3,qut hís pietatís , &eomifera. 
tionisafteétibus no tagíítur,nec norunt 
flerecúfletihm,gaudere\mgaudentié%s,aá 
i Rom, 1 2.15.vi duros 8c iraman&s vslíi-
! cauit idé Apoílolus adRom. 1. 5 I ; vbi 
inter genuinos idoiolatriíE f¿tus ponit 
ho ra i n e s incompcfitosfíne affeftione: v b 1 e x 
gr^ca voce incópofitósdixeriSjinciuiles, 
barbarismotib9 !jj aborani íbeíetatejá: 
coueríatione honeftá aírenos. Proyz^^/7 
IGr£-.lcc. feftlone vcvo^v^chetia.eftK¿rTai/)»i'^íqua 
voce zhj vértutí«¿«»?^/,A!!j,qui nullo 
tígúíur,aut pietatisvaut eharitátis afFe-
d:u-yvt mérito affirmaueris eoSjquihifce 
humanis affedionib9 nopugíítur nomo 
do barbaros/ed etia inhuráanos^íiue 116 
omine? eíTe. Vnde rurí9 citatoIocoAug. 
Augufú. Vimperahatenmi&deteftabatHrAfoftolíis 
ejuofda^c¡uos etia effe dl.t l l fine affe&ione, 
PfaLóS-, lllos etiaculpafiitfacer Pfalmus, de quibus 
¿«nSuflinuitqui fift^I cóntriftaretur ^ & 
n6 hnz.Namomnino no dolere^dufumm in 
A d n ó t a t i o I . M o r a l i s S 
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artifexfifmU, fed ftmplexplangk af^ftlo. 
Sicxllc. • /: 
Triílis ergo óptimo mcritaPaul^íquod 
homo eíret,& verus homo eíTet^at enim 
no inde miferjaut pufillo animo eiulás, 
& querimonias mouesrfed placido íeper 
pedore iugi bonje métis couiujo indeíi-
jieter fruens. Pulchré lib.2;officior.c 5. 
hac in re A mbrof.Afc$, enim profundé wa A m i r 0 p | 
re negauerim, quia vadofa funt líttora^ne^ 
coelvi lucid.ti^qula Interdü obtegiturnubibus, 
wefa térra f u íída^qma aliquibuslocls letuna 
.glarea efi,am Utas fégete<>q!4a Ínter mixta 
folet haberef 'erile auena'.fmilher puta bea-
ta mejfem c'ofcietia interpellari allqm aceT~ 
%o dolore jio ne totlus mmipuhs vita beataJl.^  
quid, forte accidlt adpierfi ¿ afq Umañftidmp. 
taq'udfterílisauena obf:od'tur,am taquam\ 
lolij amarltudo frumenti fuaultate obd^ci-
! mr?Imrno vero coñada: fpledore, Se pa-
j tiéti^ gaudio niagis c!arus,atq. eofpicü9 
j no fec9 ac in tenebris íplediditis emícat 
i íume;íic de íapieee viró,que ííbi fomnia.-
bat,dÍGeb"at S eGec.epif.í i©.' 'Njfá¡üaemm 
I v l r UleperfeFlns^adeptufá^virtute, fortuna $eneci 
' maledixit^nuquaaceidetla tr:fnsexceplt 'y el 
Me ejfe fe vniucrfi, &milite credesilabares ve 
íM It^peratos íkbijt .Q^ldtfuldinclderátynoH 
iaquamaln afpernatus ef í fé infe cafudelá 
I ttí,fed quajl delégate fbi.Hoc qualecnó^ eft y 
i ínquit,meí¡ fftiáfpsrn eft^duru eftjn ipfo na-
i uemus óperas Neceffarlo Itaq^ magnus appa-
| ruiti^uinumquamma'isingemult^ numqua 
\ de fato fmqaeftus eft, fecit mulíls Intelle-
[•Bumful,& non aliter quam in tenebris IH-
men ejfuljlt', aduértltquhipfe ommumam-
\ hocloco miferiéí.jrofetloftcutquida etia a- :D mosjum effetplacidus , &íenis ¡ t ^ huma-
\pud faculi hui9 littej-atosfenfit,& dixit . Ño ] ^ms^diuinifque rebjispariter aqmis . H a d é -
finemaQ'na mercede cotinoit Immanitatls m • 
an:mo,fíuporls In corpore. Sic Augiíft.aliu 
f .des ad Cratoris Academici íentent iáa- | 
p u d M . T u l í . l i b . q u a ^ . T u f e u I . q u s ñ . ^ 
indoletla.Qnod íi attediSjtágitidiIlHftres 
vitos atq. Dynaftas, quos {xpiusfineaffe „ 
Bione no modo erga fuos familiares, fed i 
etiaergaproprios.cofanguiiieos,& affi-| 
nes viderisjñue expertus fuens,vix enim 
ádeortimortes,& cafns verae afFpétionis 
fenfu,fed ad fpecíe tantu comouetur.Ita 
quide in funere puelláe princípis cuiufda 
| íiíiar íic notSter in plaáír indueuturco-
Matth.p 'du(ftitibicinesMatth.«p;2 3.£;í£-^'ym]jrÉ'í 
ChrfoU 
Jcfusmdompiprincipls,& vidijfet tibicinesi 
& c . \ n qux verba Chryfol.ferm.xp.h^cl 
pulchré ail'.Vbt üermplattus m eft, ibi eft i 
'emptai&mercenariaeanttkna. Mortuanol iquaPaulobenignusDomin9 fubtraxitj 
eus Séneca. 
De huíus vercS trííHtiarcáurafic díí íe-
r i t AmhroC.Quidautem'tlludeft. vteum1 A f /> 
deexce\¡u fratrurtí mauaepijtola non con-
t r i ftari , deberé ad,moneat In hac au-" 
iem confrÍftandumfe,Jiexijffet Epaphrodl-
tus de córporeJignificat ? Trlfltlamfe e~ 
xujfet habitunum dixerat fuper triftitiam 
quam habebat deinfirmkofte e iu s£ ra t enlwt 
necefarius Ecclejíis. Nam ad Theffaioni-
tenfes. p ídete ^ a l t , he contriflerainidé 
dormientibus ficut 8c cíEteri ,qui nón ha 
beiitfpem.. Se autem fie tr'ifcmfuturum 
dixerat de excejfu %paphrodlti , quia fo-
latiumelus,& auxllium requlrebatjion ta-
men vt ¿¡uajiperdltií lugeret.S ic Am brof. 
E n triftiti^ oceafionem atque materiam 
j a 4 ' í n E p Í f t . a d P h i Í i p ¿ C a p . I I . v c r f . X X V I I . 
f i n . 
ippeipfigraüiterdoleniide Epapíiro 
diti morbo^quod propteveares Chriília A 
na non adeo teíicitcr curreret, ingés de-| 
nuo triftitia ob eius morté,qui Eccleíijs 
per neeeflariKs ei&tynecejfario accefslffet» 
De more, nimiru Dens in ílipplicijs; 
& doíoribns infíigendis moderatifíirnus 
eftjnec vulhusíuper vulnus inferre co-
íuemCjde quoin adnotationib^ QczXfoi B 
Séneca, 
Adtlla <verh¿> D e u s m i f c r 
t u s c f i c i ü s - 3 & c . 
Sdpms temporalia honó* ha 
ñores> evaletudtnem¡dím-
íiastfrobonoyfítie malo tila* 
r um vfatáddi taítfer-
rtque ÁDeo. 
A d n o t a r i o I . 
J^Hmo,-opinor,vocabii: in dubiu}exter: i incrementum,&antmarum íalutem vte 
na h<EC bona valetudinC^honoreSjat-; 
quediuirias,íket ct^tctboaot, hoeeftin- \ 
difF¿retia a Scoieis appeUecur, inter Dei 
donaeíTe coputadajáb ipfo enira>yt J ? ^ 
met Stokus Senéca disit , 'bfá; tft aelttias: 
amamur: ita graurrer dicebat Saluiamis 
& alludmn attendis.. Quid)ix¿]ms,attedo'> A ^ P * -
LeveScripturas,&inuemes qmddico. Z^-¡ 
z,aruspaMperfmKAbraham in cv'wsfivptm. 
leaattís eft^dwesfmt.'ñt pofl; pauea. EgOy] 
inqaitpatiper^leuor inftnum Abraha. Non; 
vides, quia pmf erem dwes excepit?Nonvi-
desama ditiesfufcepor eftpauperi.^Si enlm 
fuperíís contra eas\qm habent pee muím ¡Tie-
sas eosadreinpim ccelorumpertinefe . Sic 
¡^oguflin. pirmat hcechoc loco Pauiusj 
dum bonam Epaproditi valetudmeml 
diuinxbenignitati,atquemifericor^2ar,| 
dequa vterqtie oprime méritos fuerar, 
actribuitinqniens. /^r^mÉ'/? vpjxc ad 
mortemyfed Deusmtfertuseflelm, non [o-
htm antem elusjverum etlam W¡ meljie t r i -
fiit:amfnpertrijlmamhaberemv Et vero, 
quamuisociofum quodammodo videa 
íur,diuin^miíerationiscaufas inueftiga 
re,cum hxeab ipfa Dei natur^atque in 
gemooriginera habeat ,&gratis atqae 
fponte diffluat,.noingrati)s quidem hoc 
loco dixens,& Epaplirodito vitam non 
adempcam)& Paulum óptimo amico no 
.ruiírefpoííacum^uod vt ilíe vitam 
vaíettídinem in virtotís í íud io , & Euan* 
gelrca? pr^dicationts officijs rnfomeí"«r, 
ica Paulus illius amititia ad Euangelij 
retu^&ad Dei gloria omnino referrer: 
Nimiru probo,& íegitimoteporaliú re-
ru atqire bonom vfiít eoru coníeroatio, I 
• &incremétíí^al>eatribuí ac rependi {o \ 
,-Iet:&quoddixirLa£tat.Iib.^.c.i6", E>7árjj§g^¿ 
i tesj¡unt enlm,no qul ju inas habent ,fed efíd Í 
MafsiHéfdib.i.ad ECCÍQÍÚ, Omnefubfta vtfintiirUltsadoperainjíltla \ nonzo fótó 
tía m U í a l U m i m f o f f r i b u s cmBis mané \ veril eft,qiiod vt á fofe íucS.&' co-1 
re darl^nullus homo^vtreor,fimbigit ^quimo 
\ do inhominu nUmém referripotefi, nlfiforte 
¿¡úis tanUfír Ir.fifletujvt cu humanogenerl 
mundtisiffe a T)éo dattisjít, ea qtnt lnimd.o 
jíint,non aVeah&minlb'HS data arb'tretur. 
Sed & id inde eollige,íjuod ad eáde refri 
gerij,& fcelicifsimxquietisíede & Abra 
himi diuitiíE refté ab ipíoexpéí^, & L a 
zarí paupertas,arc^. médicitaspertinuc-
\t\nl\T>Ko á\cetv.Fafttim efi antem vtrno-
' reretPtrwendacHS^ portaretur ab A&vfh* 
t m . í d . i n f im AbrahA.Luc, i G . x i . m quar verba 
l í ' í * AuffuftJerm.i io.detenor., fíe Icité air» 
Paftfer non hahet, vnde 'wfletur'.dmesha-
bet cum quo hi&rrur.A'sdlergo me.Eft0 
ry.sfaH^er^e¡}opms,e^o humitls. N.nmfi de 
ipfipannofay&vlcerofapatípenate qhrla-
riSyqmarklis fmt Ule¿¡m ante demuirtdw* 
tls inopslncchat, attendis'fátapafiper fmty 
¡ore omñia;íta diuitiac á lurtitíiinome,^! 
eíTentiaaccipiat, fed etia quod non nii i | 
ex redo ipf^ víu ('arque ide de extsrnis 
ómnibus bonis iudiciu eíTo)íubíiíftar/S: 
duref, alias, vt miíle péricúíiá, &ípí¡as 
met daemonis ómnibus hominis bonis 
inuidentis incuríionibus, & celis obno-
xia,ruitura,& pehturaomninoiíícquide 
egregio illi viro fímpíici,& recto, & t i -
m;ntiDeum lob floren tífsimx opes.¿$: 
p etiofafuppellex , pulcherrimufquefiJ 
. loru grex aduerfus peruigilis hoílis inílj 
bas, & incurfus fírmtter ftabát, acq, ma 
nebatreodemmet impugnatoredicente.! 
Non ne tu vallajli eum , ac d.omttm é—| 
ivs, vnhíe-. f im^fie fíibflanttam per circm-
fííw.íob i lo .vbí Pagnmus legir. ZV'c;; /o.í" T; 7^ 5 
nefepempcf}itj¡iclrcaeHtH,&clrca domnm Zer.Hf, | 
eiusy& c iña omse^mdejieivndíqr/e^ S i -
—• " i 
• • • • i .•¡.ni i nVi ni-
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"rriliter eicgrícco Oíympiodor./Ví ^ ^ / ^ 
fepfifti qKít exterMfunt eÍMs?qüx ñc expli-
cat,eum quafi ¿¡uodam vallo, 'ac muro fr-~ 
m'f'mo communlHlt^nculifque Hherarnt» 
Qux fatié manifeílé eunt, vtdirusipfe 
Boftis adílruatjfíEpius fe florentern íob i 
fortu nam oppugnate, & expugnare vo-
Iuiíre,veruni á peculiari Dei prouiden-
tia lobum protegenae,&circa omnia i l -
liusbo'naexcúbias agente propuiratum, 
atquerepulfum*. hsc in ib iacuté ad h.xc 
verba obferuante Olyrnpiodoro hunc 
hline in moáuvn'.Vldequemadmodfímdla-
holus ad TobuiHferdendííadoVtHsfit.Nont 
tu íepfiíliqua; esterna funt eius > quihsis '3 
'verbls:agYOY-um^Ó"ar?n€ntorHín diukiasjig\ 
mficare volehat.Sedtamenito 'fcelefle, vnde 
noflilokum fef<tt¿m e§e, ac mumtum ^ mjl 
e^ulafA-pus te Idfaciedi Uhidé incefút^ ¿suoi 
f oftea potijlat'einnaBus faceré mn dabita'- l 
ftil rímirumtunc res lll'msemnes, valí atas ef 
| Marcia^quod clrca nos ex adHentltiofHleet^Ssnee^ 
yikeriJjonores^ofeSyamfla atr la, & exclfi'^ 
forum cilentíum turba referta veJlibuUycl'a\ 
ra^ohlli.s^amfermofa conlux, cateraque ex\ 
\ Incer ta^ mobÜlforte fendentia^aliem^com- * 
wodatlque afflaratus[mt-yrihll horum dono\ 
datuncollatitíjS' & ad domhws red'mris in-
ñrumenthfcAnamadornatury & c . Itahon 
e(}}qiíod nosffifftdamustamquam Inter ho-
flra fofitl,mutm accefmm.Vfusfrs^us no* 
fter ejl^cmm temías Ule arbíter mmeris fui 
i températenos oportetfinpromptu habere,qfi& 
| fa incertmm dlem datafmt^ & d^eUatosjl-
'.H€ querela reddere.Pefsimi efl debitaría, ere] 
\ditorlfaceréc&nmtmm. Sic Séneca. Sed 
| multooporínnius Saluianus Maíilienf.i Sñlman? 
ipr^fato Iib..i .ad Eccícítam Cathol.vbi 
I poft multa íic aií„ Btnos ¡taquevfum tan' 
i ttini sárum rertim acc^f'muscas tenemus-
\ cowodatis mima Veo facH-tatibus vtlwíír, 
& quafipmcaryfofejfores fumus. Dcniqm 
fe lfáeiligey4S¿ufnfrohlb'el?Ari$'¿deoqHt4t~ \ '{ 'egredlextes e mundo ¡fio vellmus^íiollmus 
•ck:8c otnnis. qux íúnt illi in circuito fep 
ü ñ i . H a r e m s emm Veus nófira obualUtA 
& diabohhatid quaquám^ote^-atemfacit. \ 
HÍEC Olympiodorus in Cat'ena Gradea 
a Paulo Comítolo latijiitate donatav 
Sed enim hanc theíim,{iue par¿-
Í / J nefimfirmen); iliud placet íubfternere 
esmentum^quod Auguíl inasad totam 
vi tíe in flicu t i o n é m, r e et LI m q u e ord i n em 
farpius iackj humánas videlicet res ex-
tcniaqueibohanon adfiuendora, íedad 
vtendumnobis aDeodat-aeíTe : vtillis 
Videlicet tamc|nam mediis.fíue inftru-
rrjentisad Dei obreQnium,íeterna!yic]:ue 
hlccHnBtarellnqulmus. Vnde indidem fie 
íapienter iníerebat ^ hxc quorum vfum 
accepimiis neceííaria ratione ad Dei , ve | 
n eorum, obfequium,& cultum fore refe \ 
Ttpúxlvltt/rfíomniaúmmbmjpms trlbuit, \ 
nemlnl dubh¿m eft,qmd ea.qua D « donojic \ 
ceYirms^adpú, cultum referredebeawtis.,&' 
¡ | | eius opere co&fitmererfHa de elufde fumpjl \ 
¡ mus larghateihoc emm efl, agnofeere mumis i 
T)el , & dtfiidf bensficí¡s bene m i jVt datis • 
fms illum honores ¡a, quo data ipfa acceperis* 
i Ha:c Saluianu^.Quam ad rem ppft non-1 
i iiuIlaoptim¿ pendst Paali verba T i m o !; 
' theum"Epift;..i..c.<y. r7.adm0nentis.Dw 1 ' ^ ^ P 
Vitani promerendatTí vtaraür, non vero D ñkushmíísf^cullprAcipe^mfHbllme faperey !mQ'^'l7 
fruamurjillis videlicet propter 'ipforura j | ne^fperare'm memo d¡mtlam} fed in Den 
jpuich.rmidinem, ant voluprareminh^f i vlMo^mfwflatnobisomniaabiideadfrue*. 
I du. BefíeagereydtMttesfierí in operlbus bonls; 
\ du hgec extrema ipfc íie íegit, qul prajlaf 
\ ttobisomnlaabMndeadfruedvimvolíítate 0-
• prríí ^«oríí^erindecapiésjaG fi;dicat A -
^QftoliiSjteporalia bóna no nifi ve inftrii 
meta,fiue media ad bene operada,egre-
giaq. pietatis opera perficieda á'Deo no süíikdt 
jbis tradi.Sic cnhiailkVnodl^ozitrU^do 
¿ j^ l fac eft,&.:qul. daret dUrnt-as^  & cur da 
rctldices emmfieradf aV'eo, qui prasftitit 
íimjiia, ofte.ndita.'Djeodmhesfieri,: A d -
dens - in volúntate operum bo-
vaQrum , docet ipfím quod dix'n aJ)eo 
tribm ,fTopter bonatantumoperapraiftarh 
Pjgílatcnim(inquit)omnia in volutate 
'qp^ru bonoru)/í^oc, efl^adhocfacithomines 
Kfttbflatia effet locupletes, vthona operationt 
rentes^tiqne in éatamquíy'n m fcopurni! 
& vítimumfinem animi ímpetum diri-f 
^entes: vn d e poít mu11a, qu.s in hac rein 
premens vtendi^fruencl:qi\é^.hrafes ( de 
quibus alio loco)d'xerat lil?, 1 .de dodr 
Chriftian.cap 4.5.& i i . charitatera a 
cupiditate üc difcrimmat.cíip.j 3. e íuC 
dem lihv.Charhat^m vo.co motMmdnimad 
' | .Juvfífil f'^end-uw Veoprcfter ¡pfHm , & fi r atqm 
: frcxmoprotiter Véum j cMpidltatem autem 
motüm¿mm'tadfrHendumfe., dr^oximo^ 
& qMólibee corpore.non propter Uteuni 1 A 
quibus íané"non ínuhum- sbluit, Seneeá 
lib.de.confolat? ad Marc.c a o. 4ura ha?c 
omnia, quibus bomines affluunt bona, 
non nifi mvíi.imfrudum illis-; data fíTe* 
fie fapientermonuit, ¿¿¿ñdqmd efl hoct 
0 
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\Jfíít dtmtes, idefiy m comnutent ÁmtiasA \ Beda.DuOcntetn inhisSalomonis ver-
¿¡Masaccejjermt j&factiitates tffas in h - \ j bis notatu digna in rem noftramfunr: 
ms openbus colíocantes y Detones ¡quas haA A alterum j IUÍÍÍ operibusnoh oppofuiíTe 
1 
/ / / . 
Proíier, 
10. i (T. 
HebJic, 
^bemlnhoc fcculo tenaforarías ^hne vien-
do facient fempkernas , ¿zcfie ¿gnofeen-* 
tes muñera Ve i duplkt homgaudeant, cttm 
qui f m t dm'tes in hocpczh r ejfe queque 
dtmtes mereatm' iri ccelo.W %c Saíuian.Qui 
& ü a n m íkgrauiterad hovíaiur. Siccr-
oe íoabeniü [unt diurna , fie fetetida , fie 
tenend&,fie f'íofagandty alicqfít hufitmab 
le malum e f i l o m s a Vea dñtb non lene v -
ú . 
E c vero tam probum , quaro impro-
bu m horum bonorum víufrufioariiim 
perípicué riobis deícripllt Salomcnj 
Prouerbiorum 10. r5 . inqmens : Ofus 
lufi iadvltatn ( í iuevtrn Hebrxoeft ad 
f i tas: ) fruíhmafitens impj ad feccatum: 
narn fingnlis voeibus accutatiüs exfon-| 
tibus expenfis rfeníus efl: inílüm omne 
ópus ,acinduftriam , quam in exter— 
nis rebus, cibo potu arque veftitu , & 
impij opera,quaí aptior vid^batur anti-
lhefis,fed frudus,íiue prouentus.firnili-
tQr,vit£ non objecifle mortem, feápeccá 
f«w:&primum qiiidern ea proctíkiub o 
rationerqnod iuOns^&qui reéié ílípif no 
tnoáofrffftíbusyüue prouentíbu^ h Deo 
íibi quaílgflris nulloquc iílius laboreae 
indnfiriaexhibitís/edepfreetrarnjabo-
íejinduílriajfíue (quod proprie írgaifi-
cat Hebrsa vox)cnergia , & eíFeáu i o * ^ 
bistemporaíibusbonis adquirendisre-
d é vtatnrjvt vtrique feilicet vira: cor pe 
rali,& fpiritiíaíi coníblat; contra veró 
ímpiusnon foíuro opere, ac íaboreíuo, 
fed proúentibusetiam, &fru£i:ibti.sgra-
tis á Deo (ibi exhibitis ad peccatum, 
Deumqueip íum,aquo ilíosaceepit of-
íendendum pétfruátur. Vtque grauius. 
&turpiusflágitiurn eft; qtremque dónis 
ipfis^qii^ ab illo mere gratis nulla tua in 
klec. 
ijs limilibusponic ^ad vtramqnc vitara G ! áuftria^nulíiímeritisínfceperis^fFcnde 
referre; ad corpoream vi'deliret alen- re ^ ita &rnaiori laude dignum rninime 
i*ñd Co. 
dam y atque fuffentandam T qtix pro—• 
prtus r & nimicdtátús,> qoern eficubr^ fi-i 
nis eíljin quem har'ccÓFíiorea bona crea 
ta func, necnonad fpirímalcm anima: 
obtinendam ; 2:ternarrque píoaieren-
dam bea£ÍEudiRem,qux |)r¿ftaniior at-
que exceHentioróperantis finís eíTede-j 
bet, í i ca Paulo f m g i í h t m príEfcríptuS| 
i.ad C o í i n t h . i o . 5 1 Smeer^omanduca-
thfiueBibUrs^fiue al íud qmd fac 'ús ommá, *^ I & acceptis abeo beneficijs adaerfutn 
ábutí non íblum his donis^mnino gra 
tuitis, fed neqúe ijs , cpx veí ex pai te 
veí magis proprié tua func, qux minus 
vidéris ab iílo accepiffe^ut non ra om-
nino áccepiffe. Sedenim turó quód ni-
hil babeas, quod non á Deo acceperis; 
tüm etiamquodiníignis fiagitij cum iri-
iurtitja,atquei'mpia ingratitudme con* 
ionfíi ftierit,Deu donis fuis,oñ:endere, 
19. 
ÍBeda* 
41-
1 
i 
in^Jortam De'faciteAmf m m ^ r o qtloí-
quot habet frudus, atque prouentus ad 
peccatum reFerrejluxni vidclicetguí^Ui 
xur7¿r,& fhfanis fumptibusííiÉfihíarcíV-
Ti ftoltusiííe diues, qiiidicebaí : A r ' m a 
mea hahes mfíka (^fna.(£ffi<z natafunt tili)p& 
fita innnms f luñmos . Quid in.de?temp1a. 
inDei libríorem aráríicarpaopercsalc^vi. 
duis'Opefii tcviMmnhz/có-xüPieáe, hihey] 
ep#Í4re:(-üne vr Grxce.Sc Syriacc habe-
tur obleBareiyLucx 1 2. i.9.qni, WíéXSNb 
7'epreheniíitpir(inquit i h i Bed.i ) q u i d 0 * 
ramt'8Í&ertr, natos ve ex ea f r u ñ m tnhar-
rea collegerityfed qmd o'ivnem v i t t ftfafidu 
I eiaw in if-fa' abtrádannareryim pafuerfí^fru-
j ¿Ihfjze qms víreriores folíto- térra frotídit, 
'fums frtíB-(is,& fuá boria • eomfutanSymrifaft 
j ferii'us eregare iuxia iwp-érium Vomni di-
| eetls, Quod fupct efl,dateeieemoryDam,: 
t u ex 11 .'41 Sed QB-s rechraeutirptfáti- ' 
I f&mtoiKxxr te r¿p?hW$* 'düer ! : t . • Sic 
ipfum pugnare; beneisrebus vtentem 
0(fum-ntile v te nre m ¿mfm - q a as íít i s v o 
cibus appcllauit Salomón Noraüter ve 
t o v i t x maluic íaprens opponere pírr^-
í^^quam mortem,ve moneret, t'í><€, 
ue l íf^r^w nomine , ( ¿fc íl vtra!ifí|ye 
comprelíendere- voluerit tempparalem, 
«& ípirituaíem T ) fpiritnalem in quim.'' 
& bree temporaüs dirfgitur^ <^  cni ex 
dtapmetro repognat peecat;urnr, inteííi-
gere voíuiíre . A!rerum , quod in hoc 
íóco ad íngentem mafi víufruélnsrii in -
gratitudinem arguendam oppóstiinl; 
obferues- ex voce Hebns-alqüíc rerpon--i 
der nof t tx frptñus ímfvj fumiíoT'; fíf.mj 
proprié íígnifícat frwftus anhi fornii,! 
vt aitera vox Hebrea figni&at' fruálíKI 
anni pr£reriti.Qua; vero niaíor fm^KÍS 
¡tia^quam ipíísetiam donis',; 'QÍIX it Deó ' 
if^cíaniK^nécdum accepirnits, in ip<i«s 
iniUnl abus%rie!|. falté cimere,n'ei\€>hU 
A d n o t a t i o I . M o r a l i s 
nonpr'oueniant a Deo-, quíe ícquam 
donetur ,111 eius iam offjnfaoi deflinaúi-
mus.Stultusqüidem fuít diuesille ,qui 
quod vberes eius ager fruáus attuliíTec, 
ÜicehiLtt Anima mea habés multa hona{qu& 
natafunt tib^pejlta m annos plurímos i co~ 
mede, & c . féd ftultiór omninc) fuiíTei^íi 
hoc ipfum fecüm decreuiíTet^eijS, quas 
nafcendaíperaíTet: A quó quidemnon 
lorgtüsire dixeris,piares prirnariós no-
biles,qüi vt fuá; íibidini, íuxúi , naxijf-
que deíidárijs inferuianc, infanis fümp-
cibus patriraóniuni vexant, & ^re alie-
no prernunt ,non pneíencis , arque fu-
túri íblüra , fed pluriúni eciatn anno-
rum fruclus anre méííern vindemiantes, 
& turpi fcenon, átqae Vfurís adiicea-
tes,vt hodie clament. 'Comedamüs, & bl-
bamus : eras enirn moflemm': ítaiie ¿"a. 
i 3. Firmal hanc rápiéncis isñtentiarh, 
in vtramque parteni eitito lócÓSiluia-
nüs adduéHs tanl aíifs éíüfdFñrSalómo-
nisverbis Pioucrbíorum 3 9. dicentis: 
Honorá 'Domhum de maftiflantU: vbi 8c 
Hebrea iüsta Pa^nmuni lubont Ho~ 
hora Vomtnumdlmtijstms.Ét L X X . repa 
nÚfiuHonérU Í)omimm'demftls tuislaho-
rlhuri^vn hisexÉcclefiaíbco cap.4.8.ad 
eleemoíynarri v r g e n t é . i í í ^ ? dehltútrni 
vtínde &Dei i i i iuIgenti ís imiDomini , 
éc vrbanif'símí creditoriss in exigendo 
debito íenitaterh, vrgéntem hominis 
ád feddedimnecersiratem adflruat: A u -
Salman. ^ Quani f i m e¡ i ,& indulte/is jframmi 
Jjem mjíer mmtan's nos ad erogandum tér -
renafHhjlantiít facMÍtatem- Honora inqmt 
Domiñum de tua fubílantiai Cumtotum 
JÍÍHW fit,c¡uodab eo accepmus; noftním ef-
fe dicit^vfdemusúdeo feilicetnoftram tppel-
laásf romietatem poftefsionls , v t malor fit 
werces oyerantls'.qma pm's f-ínHaumnecef-
fe efijarghor habeat^vbí de fuá v i ietar ef-
fc U-'jit'o . Scdtamen ne hoc tpfo humana 
msns infolefceret , quod fubftantiam hanc 
Vom'mm nojttám eff? dixijfet^adieclt: Red-
de debitum tuüm'.tiocejl, v t quem deuo-^  
fio non llílceretad larfflendum.nétefskas co-
geretádex'(olí4éíidfiin,& quemad opusf.ín-
flíimfidesfua ipfanonretrdhérét ,falt€m ne' 
eefútás f^r^^f .Hacc i l l e .Qi i í f i fubtn-
de íh t im verfat , fk plus pliis explicac 
liunc in modum: Prlmergoatt. Hono-
ra Domitiam de tuá íübáancia; delnde. 
Redde,í>^;f , debitunl tuüm. Hocefldi 
eeré'.Sl demtns esyda quafituum 1 fi indepio-
tm redde qfiafi non tuum : Beneltaque fo-
i f a l . 21 , 
Prouerb. 
Ueh.lec. 
L X X . 
' fííit & dandi volHntatem,& foluendh. ecef-
(itatem. fioc eftvttque dlcere omnl homlnU 
A d opus fanfl:umJ& hortatlone muitan}%& 
exattione confiringeris .1) a (tvls-jredde ¡ J¡ no\ 
w.Hadenus Saluianus. j 
lam vero , ve abrolutirsiñVá, & fir- I t l U 
rtia lex pro terápóralium bonoruni vfu 
lata eíl J Vt ipfis non tam fruamur, 
qúam vtamur ; prodaníis nimir'imar-
Í bitrio v in diuinum obfeqüium tam-quam in feop im illa dirigenres 5 ita E)eí «mórem, ac placitum eíle nouimus , Vt 
ipror^do, fi le iniquoliarinai rerum v-
liu; datüm a i vfumfruétüm tempus tera*: 
Ijperet ; ac bsne vtetiti ípatia promo—| 
íueat i ñué boiiis bona ctimulét , im— « 
¡probo veio , & ingraró co lonó data; 
raunétaaíifiíat, & vrendi Tpatia decur-
tet . Q/iam fane theíi n in vtramqu^ 
[parÉenü péciiliafibüs Scriptúrae, ac Pa-j 
jtra-Tj^on'-imentis demoníílrandam (i\C~' 
jCioi^i'h.Étqnoad primam quidem il i í- | 
!co nobis eé^eg-ias vniíruiítuarius Abra- I 
fham-j^occUrric: qüíppe ipfe Vñieütji V-
niee.qüé cliledum 'ex D¿i betiigaitáte-ÍMT 
ceperat n, quem cum honeftiísi-r 
mtsiD^e.moribas mFarmafl'ec j ac rubín-1 
di,q!)od tara inge íVue^ liberaíiter in- ; 
í lttatum'Djique cimore imbutum con- i 
ipiccet , nono dile&'Orús ímpetu im- I 
peaíias proféqueretar, ecce tibí D o m ú | 
nusmarieris íui arbiter , íilij vfúmfm-; 
«^urn ab Abrabámo feftíhiis fie repe—' 
tiit: TollejHmnmtimvnlgémtftm, quem 
diligts. ffa t?, & vade in tsrram vmonh> 
arque Ihl oleres eum : Gsneíís 2 2. 1, 2 
Q j i d r.a n Ule > N irñ vt péfsiimis de- -
.bitor, bono ere iitori fecit conaitium? 
aut in cOmmiíTo íibi vfuírudii redden-
do cundirusen: ? Audi . Icñtur Abra* 
hraham 4é mñs.confurgeñs ahijt Inlacu-ni, 
Vqmm Pr.tceperat el Deús . Preme illati* 
luám illam : i i tur : quai animüm in 
.promptu habéntem , qus in incértuní 
.diern data illi erant, &quí aopeÜatusíí-
iiiequereíareddererjdemonftrat,: O Cpe-. 
E '•Eiicu'uvi formldandiim ! ( inqait S.Baíí-
r iusScIeuc iSf i sorat . / .de^tó^»? . ) A -
mor '-npfolem; J)e>que dlle filo m Udo con - ,Selmi* 
tenlunty& ludéx enftfer. Inftat Abraca/ñus, 
acenfe tus dlclt,vlcíorlam^U" Del dlleElloni 
trlbuit\confi^nat fanaülng, tefiemquevltto-
rltí facrlfic'mm facit i Pulchré, iJlud en-
\fé im dteit : vt tam promptus ad fol-
' uendu debitoi* fuerit^vt iudicis in redds 
do iurc partes íliícepifTc videatur. fed 
D 
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! Zem 
] datusilli vfufruítos perijí \ Adepta funt 
t ci chatíísima pií»nora?MiRiiiné. Quon o 
Ido enimab eoDommus euro auferret fi 
láum , qüo ipfe non frui, k á v x i , vel ex 
í ipíámet ímmolatione oríiníí.ílum íacie 
hzi>B.r^QmeíiMsfeYMaMkfi¡U{m (au S.Ze 
jno Veron,M Jertnon de Ipiácfine;) duni 
I mtípefére tnfela entm peles ¿eamlhlat ixter 
litadlos tu tñ jn ié r efurkVtiesferks amtca , in 
igni&m frígida : Nec feruauit ir.odo fífjj 
vfamícnd-uTü:¡¡k¿ etifíffi o ni ni Iflis modis 
wét io í initafecula ampl ja«ií1& jprbpa-
gauit: vMe citar o loco Bafil'íos fcíeíiCij 
'too orones g e o tes. Vmus filh.- m WuUdm ra4 
pentmdnxi j í l '^mhis ter rdrumfaísf ^ * : v i - | 
d é s i n ñ e i ro i is t eri? a f 1 o a ii 0 « m, jfc in-) u íí í -1 
pi icáuím víiiPiíríu^tim? k pía ergo id tu, 
QÍÍÍDIUS vis cxtérnís lionis, & , ÍÍ ea met^í 
"cp^ ex í t mftabi l ía ,^ fragilia funr^ quise 
í^oe áfoirlimae avhitrio pendeíií^fít marej 
& confiabilire VefíS; ad pieíatís .&iuñí^ 
lob;)i& fub illius perfona ad hunc tnodá 
hidatus cfféwjíífte dcierem:ft amempaxpe-
r es indf! chanttw, numqmdpctem I ) ais patí-
peres dcfpkerelNout qticmam'tn fucr'Jfiáum 
\fufcepitjeddetcenti4p¡um\non€T2Ím ex Ím~ 
quitáte parte, f m t itíweñta : ñe^fte enimpef 
auaritiam ottesacqfíifim. Bxvelleríbus o 
mam mearum calcfuñlfunthumerip.tupe-
rpim,os viduA hne dixh rrtihi.Nosiiqmdfa-
cit ttomintiSYf'iinc velut facrifiotum meam 
aciíph fuhfíantitim ^ eamdem mihi auvehlt 
c%maddhainenió. vir tuth. í i 'Xc ex Gkry-
fofiom. i 
E n , bene vtcmi feruatum adau-
ctutRque exicrnormn bonovum víum-
írufiurn; 8c quxantea á íbríúna vaga& 
libidinofa domina inruorum prícmijs, 
& poenis errante penderé videbantur, 
pietatis ílibindc pi á: íí d ij s c on ^  m u n it aad 
ueríús leinísin um illius jr?gersium,& co 
tinuam humanarum rerüni '/ícifsilüdi 
rjt* 
Ó$&* i8a t ransér^e t éntttí i'nde, ve C nem firtóa & inconaiífa redáita . Iarr¡ 
JEédef -f., 
I ? . 
ftabiles diuhías^peFmaRerftes honores 
íx . inú. dio duraiitem babeas, non fecos 
ác Ábraluam m iüm íncofoír-e, & in fe-
licií&iQiái^ms ÍÚCÍ:efsionexternum do-
rátórá iíntiaOrtálerñ , ex iuñitiateddi»! 
dit. ( 
i E l de díüsrsis qttiáem y á«É orrniijiü 
.rerúmInflabihores, píümaqneieinOres 
ííirtt, acpf óinde I Chryí í i í lomo cuín ra! 
gáci lemo íié'pi?as e oin poimsmjr ; ÍGc ift-j 
qüít SaternónHccíefiaíl.j*j | .Stezt enim 
fr'&ttqtt fapTéntta,Jfeptoteqtt pecHnia'.Qvioá. 
íi dtiros itbi íapienríam aman ti,, '8c eam 
tíinc^ís rébus j^geai í inícruaífo ínalefe-
rea£i,hícfermo tideatttr, qtroffnfn m é -
riracclpiendiís» difee es Chaí^jea Co'ñl 
tFanslatíóíie,Cj!tT« nic hzhtX'Nxw ¿¡Mimad 
m&dttm k&w'& pT(ifdi&, & vcltít VSKI fáctíl1s \ 
fi$ientt-& defendíiur^jSc&ft¿t 'vnitf 'a feex-i 
marMm mcéhmU de-vis es- pstifs-mfim tem^l 
fore-y<¡¡M& illasad'mflttiaM t'enfeit.í,n inga 
ci íeraofoit i ís ima fniecta vin'fóíá, «JÍÍS 
f»garn inrerctudant, vidtt cqukíem 
T ob oties ft? a s i ?hé cssrfi! u s de mi fio a b -
í í t rnptas^ caerematás: ai en isa ÉD^BÍQ| 
veHernm earum , úiimiis paíípere&tpfe 
corífoiíebát ,adeoi?ta;;ííbi non peíijilc 
exrílímat>fí,vr porios te bonum ornen2a 
étyrar?? reroriéi k,Qt!afl ienis íigno defo 
per data, vt gratiifsiwuro notoeanftum 
ípí is Bews accepern^ aaplo maíora im-
Tño & cenipííj rí-dclñrj«s:id'opti.»e^eit| 
fihrjfofi.1 fírcmte eterizoAo;T(o'!iara. ?;áe>3ÜeíÍá' 
1 4 . 
i A-
quam aíkermale bis br-nisvíenri eue 
. niat,coníídera/ Üreauit primum liomi-
nem Dens; &tam dominkím int omnes 
creaturas^qua incrcdibiíes paradifi deli-
tias,deltcatífsimos Omnís generis arbo-
nimfruftus^amanitatsrn, & volupcaté 
tradiditíat enim, vt fefeíaníiregnivfu-
Iru^uanum Deo íübditDm a^nofeeret, 
vnilistaníUm íigni efum interdixit: De^ 
omnilipto(inquil Gene í t z .14 . ) ¿fmde¡l\®ensf'^' 
I m pdradife csmsde. J)e ligñúmtem (clentl^ 11 ^ 
I tomy& mallnecemedasí ae í id i cere t j in -p*^ .^* 
. qnit BafiliusSeleucorat.^. in A d a r a u i i ^ ^ ^ 
! jíceipep&t?¡lat€m in mnnla v m [ o h te(thfti-\ 
\ Mjño'fnhía r^aripisextendatfít^Ó' advnum\ 
eQ^ffahaturXhyatítíiidiamfmSum iñtcr-
dlvi^neíjne mihívf^mtefrrííaullpji^ nnllim 
. efrimlndifásvihinatHfaefí, 'rí»Uiqiíe ohno-
xia pdfsiom i verum v t prehiklterÉ cégnite^ 
Iprdhiiorfm ¿tóemte agmjcas>& vnlusprim 
j tio reeordatimum Ulitis extitet^qm dedittt-, 
\mietfaMl ñaíim r Qjvo inpretiojit leqlsia-
j tor obferuatime legispvvpdta. Peifocñmn 
[ttir.mhaheaianimum-y vt am&rtstm i>im 
\frctia hdheam^ratus efiamauam cMinthem 
' d&^antefevtotiúsparad'fíLn'gir'ofiém vnkéi 
! l.híiQ'.hoíuris-mel arhitrum te$*ítui, par faA 
^ftemsrepn refer gufídtst comempúore. Vt j 
¡ lúnc vkkrifs quorfen, queque in ánemj 
•ten-; pof alia í\Xt t ibibonadeácri l Dcus:)-
¡vtnimHÚm hpnoris ftífinfe arbitrunue.' 
fíaufatjiU^.^.? ^áé>bürum yfy jilkim,! 
oo-iniam largítoiram a g ^ o k í s , t t vero 
ratuni 
A d n c t a t i o i . M o r a l i s 
gratum erga ipílim animum libere oüe | 
dis:ac proindeaccepiaretineasdona ,at i 
que in ip.fisdures,Sed,quíC (malum)ftuí ^ 
ta Adami ingratitudofuií y non vfufrü-
éluarius/ed dorninus horum eíTe voluicj 
nee Dei nomine , fed fuoea habere,vt 
quo velletfuasipreresduceret. Hu.ce-
nim}{í acriter confideres, omnino itfer-
pencis proniirsiofcui ille fidem dedit:£l-
infisjtqik di¡[cientes bomivjy & malum.Qit 
%5éñ,$.$- ne^s ^¡g^itjpsergoquis?Oj^rí(d^m6) 
||?refe/¿z/7*w(inquit Bernard.tra6t.de grá-
n ¡rfettig m^&ftrrrlftt paradifam: aufertur 
crgó ab indigno poíleííore tamcopíofa, B 
se illuñris bonorum fuppellex j atque ip 
fe nudus & indignus ejicítuv paradifo. 
}en.$.J S*¡mqtie cogfiomffent fe efie nudos ( irtquit 
! SácerSc i iptorGeneí^ .y . ¿"ow/^ífr^í^-
Ita ^V^hin qua; verba opporrune praífa-
ro locoBaíll Selelic. Ia?nfeduBiomsfru-
üumvtndem'arunt. Con fuer í-int folla ficuS'. 
kf i núdati-nudant afhores. Sané quaíi hic 
peccaíi fruélus Ot, vt hominem nudatíí 
gratja,jpfi>(€tjam exterioribus bontsnü 
det <& expoííer; ín^ vt homini ingrato., 
nec factTÍratibus,valeitudine;honoribus 
probé vtenti; éabona Deusadimat, 8c 
taquam abin iuño poíleílbre virMieet: 
Plañe nudarushomo,nudatárbores, a-
mitrir fru¿i:us}vexat imhio difsipat pacri 
moni um ,b on or e m, fam am, ác bon am e -
xiftimationem ami£tit,necferoIum,fed 
fuactiara perdit. 
Hinegrauis illaDei de fuisquerímonia 
Ofee y . i 5.& J (5" Et evo erpidiul eos, & cb 
1 msHjWorasrfUonlam benigmtas Del ad fce 
jnttetUm teadd.uclrt A d Román, i .4,quod A^Roirt* 
diuinabeneficia eoeant,vt hominu ani t 4-
'mosderpuíeeant, á¿ ad danris ohfeqaiu 
traducant:Aliter Theodorer* qüi longe Theodof. 
aliam fequutuy letiionem nempe areui, 
nonextenfus fie ex.ipUcat;arcutreni{ffo , la-*] 
xatQ,& non contentofimiles faclifunt. qu aíi | 
debitas pro diuinis beneficijs gratias no 
reddant, necquasaDeo acCeperlmt fa-
cultates, dimtias,honores ad eius obfe-
quiüm,& honorem transferaní-fedotio-
fum & in térra abíconditum,vt piger il -
léatque ignauus feruusMatth.15 i^.ca Matths 
lentum habeant;quodbene qUadrac ho- fti-*'4) 
níbusDeodeuot is ,quitamen inflar ar-
cusicuiuslaxa& remiira corda,qui !e*-
te^&remiíTé fagittára emittit, repidi at-
que ignaiú qratiaMnon vt gratlam venera 
tur^vt aíi ex Bernardo monuimus At e- ¡Bernar 
nim íí imaginem árteníiusicruteris ; isj 
; proprié ^rr/íf dotofus dicitur,qui ipil met/ 
• fagittftrio tcndsnti, & vibranci noxius | 
i eft^lliarquemanusrepercutic, id quodj 
' Hirpané recálcitrandi phráfe explica-' 
^ ' T - » tí- . A t Hísrotié | miíS'J. rrar coz. íta Hieronvm. Arcus do-
I lofus^atqueperuerfisefi,cjm-percutítdlrí^e~[ 
I tem,& vnlneratdominmm vnde haJC ver-!, 
i baeadem eíTe dixeris cumillis Deutero- 'Oeut^it 
í nom^ i , 1 fJncraffatufefi d:.le[íuSy& re- .r^. 
: calcirrauitJncraífatHs Implnguatus dUata-^f' 
I tfti:peirél%í¡uté VeumfaB^emfuum, & re" 
; ceflt a Véofalutarifuo'.Itpmolauerunt ds-
Monijs & non Veóy&c.. Qiiibus dolenter 
I exprimir MfofesingratirsimíE plcbis im-
pudentiam,qUa' eádem met dona,ac be-
C d y \ : fe taui brachJaeorvm,& ¡nme cooltauertit ¡Y} neficíá-quibüS á Deofuerar ornatus,& 
'* malltUm^LC í> dicerctiinduftriam , men-| 
lem,yires;robur,facultares dedi eis , vc: 
vil ex beneficijs me a^noícerent^cdilU 
gereKt,at ípfi lia:c omniaad peccata, ne- j 
í'arioíque víus inuerecudé conuerterút;] 
(i\h\iQh'Retmfifiir>tvt .ejfent alfque iugot^ 
bec efhfie fe gerunt, ac rihanim reriim' . 
non vílifiucluari^quique in meum obíe., 
q ti iu m. $x c re Fer r e, & re u o c ar e t e n e ren -
tur , feo ve domipi, qui. a legibus íoluri] 
pvo íibito eas diípeíareiinmo ij'i in meij 
coremptum abuti.poílent.Adiilgit pul-j 
•chía ftanm ímzgin&FaBifmtqmfi.arcus\ 
I S-Cjnl- fdolpfus'Scáq.u.i.sfutrit bic arcus 2 ,Gyril.. 
exan.. Alexand.1 egenv.eiTcus..exientus fie cápit,.! 
| ac ñáicztur.Níhiíremmentes duñt iamaú 
[ fixñifemam ; ytin iílud Paulimonituoij 
l peccai e videantii.r : A n dimm< honhath 
litus, &vatísntUf(¿- l-oneómnfíWth contemA ; 
veluti pinguis,& craísior faaus; aduer-
j fus Deum , & ad üá;monis volupíatera 
i Conuernt:fam O'e'íé verba hoc fenfu fíe 
I ac ce p i t R u ^ fi n u s •. Tamumferueffimls ha, 'Ruffirt* 
•: huerunKvt vtderenfur arcus do-^fus^quívi ^ 
• delicetfraude múnjlrp¡ófa iniffum^cmus ma i 
\ nlhus tendebatur teladlrlger^tf Ve piules 
bine arcus dolofós^ic prauos dignofeas^ 
qui iníignibusá D e o d ó n i s & beneficijs 
aflFedi,&: incrafíad recalcitrant ,& pera-
trocem mgratirudinera aduerfus Deum 
baje veluti tela intorquént 5 ^ valetudi-
ft e j a c r o b o r e ad t m p i t w d i n e m, 1 i b id i n é -
que íuam expIendam:opibus , &.poten« 
íiaad minores deprimendos^auperefq.. 
OppTÍmendosjmuneribus^ac Bon.onbu 4 
pubíícis,adTapinas, & iniuftiria: opera 
perpetrandá fraude monftiiroíaabuíun-
.kturifednumquidperpetuó illis.recalci-
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| trandiiijíque Dei dcnis abuiendi IGCUS Mifl iHia-s , EtclcfWíéet w , & thjmUwé 
f na-, n , & ffiKaMn,ep.m.frr.ilt,w, & olev. OÍeA 2 8 entrAudi eumdem Dominun-i apudeu-
demraci cap.2.8. £f ¿rft ncfrimt quiaego 
dedi eifrí{me¡itt¿mi& vwtími& olei<w, & 
¿rgcntum mtdthgltcttm ei^& mrb m^udje-
cérntit BaaLldí irco comertar , & ft.wam 
frumemfíw ineítmin tewfc.srefíio^ó' Mera-
boíemant me/ím.)& IWVM n:eum , (¡ua oferte 
bant iateominlameltis. Pende CDguIa:& pri 
mhmilln&i&htcncfcimv.Nhi ucn innuí 
tnr,ignorare honiines excerna hxc bona 
á liberaliDei manu accipere,qLiis enirn 
i tam vxcors „ acíhiltus foret? fed,quod 
fcientibus ac prudetibnspafsim euenit, 
fíe pra^ice(vt aiunt)fe babere, acíi c m - B 
niño id ignorarent, qüod cum illa cog- j 
nitio id eíTet efre^ura^t ex díuims bene 
ficijs ad Dei amorem excitarentorjipfa-
que muñera in Dei obfeqüium confer-
rentjipíique mhil tale prcefíiterint, im-
mopotius in ú l i m ipiuriam conuerte- ' 
rint;ea aDeo fufe-epiífejOmnino neíci-
re videantHr :Modo vide quomodeipS 
núáatinndent albores : /¿«Vírí» , inquit, 
t o ^ r ^ í ^ i d e í l aliam inibo viam , atqtie 
ft tándem malo aceepto fap!íU,quem m 
vfuro dona ilU mea olkn contuíerim; ea 
oniniajtá copioía vuse fubfídiaJ& quib9 
tka ipfa íiibíiíiit,vires, ?aleiadinetn,to 
bur^quam dígnitarisorBamentaopes, 
eulrates íplendorem reíumam,atqirere» 
collí^ám, & quafi ab iniufto poíiefrore 
l íberabo , aíq. vindicabo: AtG^e id Í« 
p^r^/íío-ctini horom vfusiHi.máxime gra 
tns,atquencceffiriuserat. Apta ha;c lu 
Prmcibibus accepíaa Deo porefíaie ma 
íe vtentsbu siapía regu m fa miüanbus il-1 
fdram gratíam inalioriim inicriam , &, 
perniciem denuariíibi?ssapr¿ fL-blimio-
& wel^cuilvs dfamtií tcjrftítftim confie-
Ut* eert m in oderen?[nat. ttaiisi v bi CL m al-
luííonc ad iníighcm nrpietatem K(gis F radé 
Achaz , qui exlacii6 Tctrpl i vaf-sirna-j 
gires.& íin ulachra Dcoi tm SyrijE (vt' a parh 
ivnhi cbfei uat Prado)confiauh:rec non1 28 
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ad Jir pudertirm leriiíalcrr^qiiá: vaíami j 2^jrí-fl^ 
niílerialiaiépli (its HinonyiTOvtihu-
ribüla?pbyalas,cardelabitm &ca:tera 
in cnhtm Baalalioiürrq.falíouirr. numi 
rum corñertitrgrauiter f.cquerjíüí Do-
mi D u s ^ qu od p e( uí i a 1 ia i j>í u 5, d cr z ^ u x 
de ipf ús iranu fgnate acceperant,vt ip 
íis ei litarent,&Jn eius laudem5& hero-
rem íacrificiaofferretit ifíi moníliucfa 
iirpierate ad idola colcrda convevte-
renx.Qraawe hna accepj!i(mqun inibi 
Tlucdoret-) háccdulterts lilis irf.,n¡sojfe, Thcvite*} 
veh.s.sJvs eos injlrftens*t& ademar.s^ alto k 
h m í n a , &facrif.aaferagefis. QuaeíanS 
< rer-moniaquid ni & illos rangat , qui 
C.'la i.fn patrimoniunnjfscraque Écclefi^ 
bo-Ka r-í^ n nifiin facris,pijfqüercbus in-
íi mcnca.sd iclclarua colenda, &imagij 
res(cemerinas 2uro,aigenioqtTe qnffálj 
clas.pveticffrL'e acelegantibus veílíbus 
ir;ci:ti c-.?s.&'crr;s'r.tía£,{ltJlt•aiínpietate:, 
násíeiv» Prob pudoí !prcb nefas 'Sané 
jp-pudKíí* n- íjlicrcf lascx virorum for-
liirm fpobjs rm piter ornaras, cu tírdiOy 
íi:m pidoie Éec ir'fi aueifísociilis vide 
! das fieobjicrtbaiTertullian.bb.de pal 
• lio.cap.4./ff.ee // fr.< p éfti L r h m liL id'.m. 
m'KdwaSy'fjrs citíccKefriñrices ( & f p ' a - ^ 
.jíct .octdos a l di Í (re ab eiusrrodifrofudijS^ 
i ocriffícmftibiicoeafiítatis)adfftceiameveí] 
fhbl'misúfrn tnaircr.as videbís^ efífu h.uatyv] 
un. 
res fedes retinentibus de prpprjs c.orar 1 j ) y-arum antiftesferict. rn f e r t i ! a t ¡ & m w m - ] 
dtorcm loto ceruiccm tmnlíll&s confolatufy 
& armUlis^aasex vhpn.wfor thm donis 
i] f t o¡tioqy.-e inatrord íemen r¡u7$a.ffsr.t¿m 
nití fH fudedurbír* confe ia! nmius inferk^ ¡m 
pnre crtífifííttm.yati mMéduindi , clt ad-
ccumwhi ú\üd íci í e d i 1; m , qt:és¡ ex u U 
t e rumfor ih ' i ndwHi ¡ f ctxqp.ematnieate 
i ^ r H ^ y ^ j f í » / j ac ír'diceret^'p^ír qv cq 
-le6:ifsima;,arqt!ehórcfiifsifi.a fefnira',; 
aeproinde ver«;germana:qi!e n -mor.st 
'^ in i teé illa virornmforriiim dona, fmtf 
rpaii-a,vál fummis digitis cpafi rejm & 
'•erara.stEingÉre ai?deréíít:sd quem mptíS 
t|}fegeasilss-P!i»lirs (!í«ms veftieiapre-r: * 
¡fíffb videmr T e r r e a n J .íib.3 3; cíi ******* 
eiaslusas uec íhit pudore fíe meminit.| 
niodis fiue eíiam deopibus per vim , 8¿ 
rá'pmamindeílnenter obtinendisperpe 
tuo cogltaetibus^yt aáEcckí iaUiccsdi 
fcStés s5nnuosEccle{ía:reddisiis¿,& opes;.' 
páoperom v iáe lke í .(iibíidia, & fangui-
r i p i i >iranio ve?oip<Iu-smet Chri^ifaR? 
gfíkiem; fangoine'íiquid^m f«o F,cclefia 
^qoa? Eccleíla; ( imt a-d pairpcres aleaos 
ítiercátm eü^in luxu ,^ lujuria ^QÍU^C-
tiiusp^c.^ariter sgo r e f e m . . 
'Cm muituro oppQi'ttip.3. «i4¡c«^F 
Fottmns 
1 '.winuij. M.i.^ ijj:,1 
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Fcemirm Uuentur, & nlfi ar¿e. tea folla fa 
JIUlant.eademqfie materia,& m&¡dr f fó 
' bmfemiatyÚerethzcFabr lc lHs, & j i r a - A 
ÍÍÍJ argento mullerum balineas, «r¿ vt veftl- \ 
glo locus nonfitjumvlris Uuantmm.Fahrl j 
eius inquam^m beHicofos Imperatores flus 
^pikmpaterami&fal'mum ex argento habe-
revetabatVlderet e donisfortlUm htcfierl) 
<aut in hdcfrangi.PleH mores^ Fabrutjnos 
pudet. Qiudia.m denoftris rayílis dixif-
fet AferíquidÁithnicus ? íí veritatisilli 
lumen affulfifíetíquatóeiulatu doleret, 
ác lámentaretur vterquedorjisfortifsimi 
falutisnoftric vindicis, ex eius dehofte 
partís rpolijs,qua: ipfíe quoqüé matron^ 
tcim«ré viTurpaíTcñE, ex ipfius met íhquá 
fanguine türpes,ac perulaies muliércu 
las fuauiter, &:delicaté pafci, deíinofe 
& luxurioíé oThari^vtquid^rjid in íeri-
cis rp]eüdec,qüi(jqnid micat,& radial in 
tretallisjquidquid nitet & fuígetín gem 
misiníanó,& ambitioíb cultu praeíerac? 
Nuraquid i|s non didum cxiflimes ? I d -
circo c o n c e r t a r j u h í a m frumeniummeu 
In tempere fuo, vlnun? memn In tempere 
f u o l é e r a b o lanam meam^&Unum ntóL 
quaoperlebant ¡gnommam eius. Num ha:c 
vafadec Orisde auro,&argent:oDomini, 
ipTe ad a1íosraniüs,atqiie decentms ilíis 
vimos pon transfererpAudi. 
ScholaOici Dodores qttibus adac 
curatnm , &exqui{ítum examen omnia 
reuocare mos eftjiilud inqiiíefliQne ad-
ducurit,q\?oj"nodo á Furtov&: rapiña im-
munesfuerint irraclitar, cum Aigypto 
OmnesThcoIogi velutagmine fadoco-1 
ílanterdefendunt, Dcum legi naturaíl 
neutiquam derogare poíTe , ei argumen-
tationi,qua; ex hae iEgyptiorum Ipolia-
tíone cOnficiturrcxpeditirsimamfolutÍG> 
nem fe adhibere arbicrantur diecntes^p 
fam miniméappellari, diei ve poíTe íur-
tum,{iuerapinam5 quoditimirn fit con-
treflatio reí a llena inulto domino, hómines 
vero,nec temporalium rerurn,quas pof-
íident, nec propriorum corporum veri 
dominiíinc,íed folum víuranj^vero , Se 
legiHmodóroinioapud Deum ,qui folus 
Vom'mus eñiOpiiino iure manente , qui 
haecproinde bona euicutnqu.é volueric 
conferre , ííaeeciam auferre, iufli.r>tmé 
pofür. Quibus adíiipulacur Chryfbilo-
mus hom.dedtuicijsj &paúperc. tom.^. 
moriehtium hóm.inu?!! réílámenrá qui-
bus atijs vfum^alijs rcrüm dóminiüra le 
gare confuefcunt.ridés^quod penes mil 
lurri hóminem rerum dorainiüm,Ted can 
tum vfu-; ü t . E ^ u e ^ i n ^ . i n ille) fxpe m m é Chryfofté 
ro rrfi teflamenta leqens^dlcent'a'. domlnwm 
\qu''dem agrorum,vel dornus Ule' haheto , \ 
[fumvefo ahHS.Omnes v f h a b e m u s ; doml 
\mpwnémofSicille. Verurri enihl vero,vi 
iplenius,ac vndáque h.xc tam veré,tamq; 
lappofice diitafubíirtariE^ noftroin{i;i-
•tuto aptencur,ex Auguíí i i iOjScNaiiaá-
Izen.ctratJs loéis condienda,á¿illüftradá 
jfunt.Príefatae fiquidem do^rin^ hi P a -
;tres innixi hoe amplius in ea iEgypt ió -
- rum fpoliatione cenfenc,mag.no iure,at: 
i que Optimo merico aui iim,&; argentum 
cxeunresfnb commodati prasíextu au- r^ á D e ó i l l i s ademptum, & adHebríeos 
\Theedor. 
r n t f d . I 
f I r enmi . 
Cíe.J ie . 
:' JUfíf'fü'. 
fijarían. 
•eis,a rsen te i i que yafis^gy pt ios fpoí i a 
líxod, 32 runt:Sic éhirn Exod. i 2. 3 ^ .Feceruntque 
3 S* flijlfraflfciít tráicef cr/it Vomlnus Moj.fi* 
pcuen ntah ñLgrtti S,T, f . i argéntea , & 
aureasL'eflrwqueplu'rmam: Vominas aute 
ded'.t gratlampcptilo coran? Mffypn-.ss't d>-
fóodarent els£7 fpoliauerut JSLg jfti<M.Q$£ 
quidemde re prarter Theodoret. quasíl 
23.111 Exod.Tertull.libr.2.con. Mar.:. 
cap.2o.írena:um lib.4..cap.4S>. Cierne. 
<traiislacürri.,quo(lbisbbnísmale iIIi. vcej 
|rentur,^ ad creacoris iniuriam idolis ex • 
Iflfíá cdnftrudis deriuarenr. Sicu.imqne j l ^ u f l i -
I Anguft.. Qtfiderqo lam de fpoUdtts-Rg yp~ \ 
tijs F a^ujiHs oí»• leit-,nefaens miel loqugtfift ^ 
quod fane faciendo Aíojfes ijffjue adeo non i 
pecceiHHjvt non faciendo peccaret. Deas s-
nlm lujf"tat qm vtlquc nouerat.mn fvíúmfe: 
CHndumfaüa ¡ verum -etiam fecmdúm cor] 
•\hominis,c¡Hldvnufqulfque, velperquempef-
Alexand.lib.i .Scroraat.Augurtin. l i b r . l E [ petldebeat. Car-nalifque,adh#cílle po.pubis-
22.eóntr.Fauñum cap.71. Nazianzen. 
oration'.42.fursíus agunt S.Thom, 1.2. 
5 .T^íw. | qu^ft.\oo.art.8.ad 3.&ai:r.^ P.Suarez 
Stfarez, i traftat.de legibus Iibr.2.cap. 1 5.nu.20, 
JQzqmk Vázquez tom i . in i .2 .di íput . i .8 i í .c .5 , 
Valentía.. Valent.in-i .2.dirpüt.7.quxft.4. punfí: 
•.Mfitdms ^ M p t y ü s de Coninl^traftat.de matri-
¡Jlztor. ÍmoT;Kdi{pur.2ñ'.düb.2.Azor ¿, part.in-
r ... fíÍtuf.;MGraLl-;b.í;.cap.i. Sané dumb 
erat,& rerum terrenarum cupidímt^oecU' 
patus,Mg)ftij.verofacrilegi, & imqüieraty 
qul & auro illo , hoc efl creatura Vel mal}. 
vtentes addCr.e&orisimuria*?? fpns idolisfer~: 
uiebant , & h omines per encinos labore gr a* 
tullo inmí¡ey&vehementer afflixerant. D i g 
m ergo e^ant & Hehr&i, quibus talla iubere 
tury& KLvyptvrfm tal'apaterentKr.SicA [xiNazUié 
¡guñin.Nec rainus opporcuné Nazianz. 
quain-
m 
I a E | ) ! f t : a 
c ad Iiberatió.i5estj-1 .peccaíi 
nigo, arque ad fectíli^fpolfaríoáe'ro per 
attegoriam 'trabas. S icébimil fe* ^ l á ^ 
gratis }íel& Sf^í trvsfáo •'egfé'áierMíQmiii 
ñn Fñ.gjftíjs ^ & ' aútirrfat^i' 'f stéfiatihüs ea 
reh/iqnes, qu& -Male aúefti fum Ujr Wi/ts co 
fítmenttÑ&UHiM his in ea hiih'étít. Sacrilegio» 
can-íftlsf^ní^érifneru'M el qm xdixiñ m euinr 
cft arge-atoíiijái meam t i l iV0Tom;dabo-| 
que él £QÍT6í\)e?o, -Idh'lilíá pcpldehant. 
SfcemMfttmitt t^afm.H^iuea tibí v o m l 
i m o$¡éft\ ííCitradit hmrffe'-y'& ad [ a h u m | 
vfkreíl te Hasiarizers.. Ergb ut qi!3%ais- i 
eüEíe'rnis h-ís h o ú h obleidáris „ qui á iu i - j 
wmmKmím 
J)emqíi€. humifputans ¿mfímfadt, vadé j 
rtcvñtos 
* • 
Neifcenti obttitm^crúdefítireddit alum-* 
. no. 
Qua fane mente CKrjfcñom.bom.4-.de Cbrjpp* 
poenitent.adfinen1 diecbat. Noncrgocik 
fwii is tktirmtíremmneqíie aecuferntís JDcmi 
mmScd moniñiíks vr atlas aqamuSy & . v r ^ 
fslfim rmlum ejfe pí^temus in eum pecepe* 
Jtque vhificDee p'dfaratlmeKtes tím w -
ttfas difj-ífaerimfís/wnfnorhís i rionfauyer 
tas, nondefpeBus , nonfterilimffjiBtifímy. 
non a'iip:d'qíidqKtmeorum^qua.inter mal* 
coK'putantur nospráPieniet'. opportunépríC 
tij^Jionoribus, vaíetaáine eorporifqbé)% • ^ í f í > q u c á fa'pius bbpeccaíab? calami 
Virtbu^Üoresjvt ¿Oreas,vafeai; abádes,! | itares adüeniahc 
ad m&iúx opera h^c omniatransfennee ] 
inis^srrifruerejquam vteiCjquJppeil ad 
Creaídris mloriarn idola ei: Ül'is éíi^is. 
ííiie m t d ó í ó n i m cuírttffi tranisFers, (citú-
lilis te tándem tarñqua'm jE-s.yptiiim i o j 
miñem f^óliándum: eiqu'é 'coferenda qui; 
J íoné'ñt^. ^ ad faluíeíu -iliis víuru^j 
fe..v ^ 
I . ~Qno^lftd&m,nof5 iraportoné bpinoí^,; 
1 riiafsü düserim- ccecúm flloni á natiuira 
te'a 0&>ttinoíptito íaw atUm apila loan.. • 
| s^i&Mi&ifa!& tfxkuh éa^díféípü-tóru 'dubíi 
I t3Lti&iQ&ispétci!¡tmtk?f hirAéf tremes etusT 
Írc^¿lfá«|f8^tó4tá tel^ífeíí¿i\7^|?l¿-^e; 
I irdícpettiifeíl Jr r-h t1 fej t/p 
í'^^'íadlíckr^ísís aínbfge^fe,-ctír fígnaré-' 
Dgi^ídria-é^impertiEis itfi ^tíric 'lumini 
ba§?lEít>|íí ;veTo antea manife^atafiierit^ 
Mcí^fÍQ'llItó,^ noo-to raatris7 vter'o \ al 
paalo '^cM^ü élfulum'íiií'é 'in fa ntem'cS 
ritó^occáíióforétjfánái^p'títúit Mta qui-
L1 Sí) 
Firmo id tibí ex ipfa quam ocuíís 
cefnis temporalíum bonQrum vanitate: 
¿uam vániísiínain cíTe itenim aique ite-
i t ím cbnfírinat Safómon: Sed vnde eam 
il!ts-adüeniíreexiíl:ímas?Credifnerapré-
"tiís'imam rérum omniuhi moíiEorem,.&| 
fabricatorem Deum manes vacuas &fa.l 
tifeenres res.quibus ípíamet vanitas., ¿z\ 
nihikim adnata & ingénita eíTentjeífor-j 
maífe?Putas né iílúm nuícherrimis refis1 
^ungentiom fpiñarum acúleos vltro ad-, 
iiiiñxiíle , á quibus carpentium manos 
* croentárenturjíecusquidem ceníentBa 
fiíius,& Ámbrof. peecatumrs'ímíii^ Tpi-
:ñasproéteaíTéj hec nifi ab acerbo i l l ius 
: fem ine órtuíiV ipías d u x ií íe: Surrexerat 
f ^j'nqüit Ambró£í ib . 3.HexamQrfc.i T '.} 
iflorilús inimxt'd iemrisjine 'fftnis Yo(a. r & 
púkhrmtüus fhs fine vlía fraude vernaA 
t íafifofteafainajeffítgrt'ttam f l m s ^ c . V n - Atóh&f 
| de cüm vntifqmfyuf atít (muitate r a t i m j , i;. 
1 amjircfperhriscúrfus faccefslhks gr'atplaÁ 
{'tinr^mstfímfe culpa e^m comémtjper ¿¡fían*] 
deí f ^ e i i t e t í i u k o i í í í - '^portimius ínx1 0 1 ko&is ¡np'aradlfi amañitate f lcrmífósfaina 
re:liira,€i1 cliiiiKikiraiiáis'capax in Chr i ^nimtiSianimlqueféntes m'e condemnatíonh 
fk p ia^aí^is i feas '¿^| j^at la3atque ex-» 
• c ^ e x i i l e n í ibíis m-iñím^ da^e^tuf, r é x -
^^rí f f í /^^.Ñjmír i in i ob peccaiá tetra 
híalediéHdfu obnoxia ]&/«¿> trihahs-
flbríbus infer tos fulm m an i r:íi c id pe o G-
tante Báfiuo nóm.*».|n H e x a m e r J - í r ^ j 
fofa tumfainhcaxyh'ar.pof ea vero pnlcion-' 
I r^m^ijfófisadhn&ajtíntfain% v t ¿tos va- i 
fítptaíis índe tafTehda oh¡e£í;m.entf. prepín-
dfficíamur dalore recordat'oné- déliBii 
?Stlj* c»hisfaM:m éfi^vt [pinas y&i r l huks 
rmsi hme dddlña condemnÁtlmi neUspro 
ferteh Ergb _pfcciatc:maííái^iojex.ma 
I c í f S i d f e ípin^^acaíeijvaéiiiías^mni-
tas 5; & omnímoda vanitas crea^r;^ adití 
ñ K & imbíbi ta , cara ip-fe pr ins /ó l id» , 
Srmae^aíque HíaojlesV veíai pu.klierrimi, 
.,. , lores 
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flores fine vlla frande.vernarrni:ApplaU[ 
du huic cogirationi iii Cántico iuo Ha- ' 
TJah'ac. jbacuc veri. 14.de aureiiíceptis^&flore- A 
3.14. i libus faculidignitaiibuíi inquiens:Muí' | 
H'th'lec, IcdiriJIífceptríS eius: vbi oblerua Hebrea 
lesionen} diuinac huius malcdiSioriis 
effeSum opporti. né esplicaníem , dum 
hobcLPerforafiifcentra e'Ms'.vacua. fcili-
cet, & inania reddés,& quibus nuil a fub 
íbntia^oliditaSjnulía, aut firmitasTuli-
íít. V i vel hinc quifquis rofarum luiius 
nuncli.íiue fceptorum amans es; puras, 
& fine fpinarinn aculéiscarpere roías;fi 
ma,&'validarceptra haberedifcas. Ete-
nim íifloreini foituna vteris; fi ilJuílre; 
patrinjbnium , lautam fuppelleftilem; 
magnos fidoíqu'earr.kos poísídes; be \fs 
bonispebcarum immiíceasjepiet enim 
ípin^ horum f lontm gi ariam, ad'iungen 
tin-aculeija^requenter yánitas, & vacui 
ras;ex peccati redice,rnllulantia. Audi 
Pf.%9.6' Regum VnremPrahr/oS^S. Mm'eftrtá 
j kerba trakfeat^mare floreat,& hñr:f:atve-
í i k r m » ; fftredecidatif!dt¿'rci,& arefraf q ñ x í ü e * 
Tcnyn).fie legit Mamf icuthérbafer tran-
fiens, mam-florf¡h^& a H t l vt defcribere 
videatur bumanam ifelicitatemjfic enim 
viden.s magnates,atquedynafbas, 8c eo-
lum dmitias,arque poientiam manein ip 
fo vjdelicetfui ortti íírr/ui riorercehtem, 
rranfeiinterPjatqiie exficcatam. Sedqua 
rerTubdir Dsuid. Quia defec'mvsln ira 
tua^& inftírore tí o u. rhaú fzmus. Pcfmjll 
mqmtáth's mjíras in ccnfteBu tuos & fiemi 
hwnofirvm in¡l.'xxKwatlonevultífs ttfi.h i 
cubare,atqueeasííue vi,íiuefraude pof-
íiderexui cogitationi opportunum hoe 
i^nigma propontbat Salomón Proúerb. l/fr •• • k. 
1 \ .yQÚ.z^.Al i jd iHidmtfrofna^'& dttlo- r0fie 
resfimt^alijrapHntnonfHa^&ferK^er in 'e- J l ' J ¿ ' 
geftatefmt'Siue vt babcnt L X X . f m t ¿ j t i i ^ ^ 
frofria femnantes^lHrafiichint^ f m t ante» 
& qmcongregantesmtnutiritur: ac fidixe-
ritíQuid hoceíTe dixeris?date & elargié 
té abundare,& augeriiCogregáte,& coa 
ceruante minui , & nouis diúitiaru ac-
cersionibuspatrimoniti vexarejac diApa^ 
re. Soluit vero nodum fiue enigma lob 
cap.20.1 .^de tTranno,cVpauperüni op ^ y 
preñare inqméhs"Dit ih ias ,c¡Mas deuora- 0 
HÍt,euomet, & de ventre illlus extraheteas ' \ 
Deus.Wbi primo obfe.rua ledione L X X L X X . 
Greíror. 
o 
Ñ a f i a n . 
diúitias baíce íic exp11 cantem:T)tu-tU ini 
qtiecongreqatA: deiÉde cuni Gregor.Na-
z i a n z e n. ó ra r. (f7. i n í 111 i a n. & i 11 i u s S c ho -
I.iíl.Nizerá pendas velim vbmendi phrá 
fim,fiue imaginem,qüaíidiuiti^ inique 
congeftiE ad inítár hóxij cibi álios corru 
pentis ¿¿rábidoyomituil los ex í lóma-
'choreciim exrrahentisfuerint. Audi N i 
;zetam^duin 'Gregórium opjpprtuníu'siré. 
'^í^UG^deauaro (aitdie) Inijmt Scriptura ] 
cay.io.feh l l íáít iás,qüás cbn^regauir, 
euometifw qm verbo hieft emphafis quada, 
y t e m m q t í i noxi>;rhaliquem cibmn fump-
Jítjvna Cfifneo probosftUm eudmtt'•, fie qnl 
iniqiu conaerendis ofibus ftudétjign foíu 
jas?fed eas etiam,c¡Has frms wrejo[sldehat\ 
flerufnque anuítit, Videtis id graphtce de 
piSum in piícé üló immahi volente de 
Tcrtt:!* 
videlicetDeih^coirnja temporaliabo 0 üorare Tobiam,hync enim potehtíoru,! 
na obihiquitatésnoftrasexüccanté, at- pr^diuitúm paüperesopprimeníium, 
que a&fuireht.é, | & deuorantium typum eíTe,aJ v^rf^ 5:. 
Sed e ó n u n e d e índuñríaredeo , qüód 
jn pi ícíata Aioypi iorum fpohatiDnedi-
cebat AuguftinusrHüWíwfí yerecrinosla 
| bcregratuito imujle^& vehewenter afflixe-
| r¿???r,quodque in eatndem íententiam ia 
i pridemmonuerat Teruiliian. lib. 2.co-
; na Marc.cap.2o.huncin.modumv^^-
rela ne maior Mg rptorum, an qratia H e -
brttorum ? vtfolo in'mriam mdicio fíteíral 
I&vyf tros revercuterenrdibetihotmnes iu er 
gafruiumfabieBi ,vt (olas fcapdas fuas feri-
bet eorum apud fubfellla fuá .oflenáerent fla-
gellorumcor.tnmel'cfíatróchate larerafas: 
ve hincfingíl!aum obreruem,nihil homi 
nipernicio(ius,nihililljüs vitas, quieti, 
íníebciusquam proximisilLitaciniuriíE. 
| nihií ici fárriiíiari. óprhus,atquediüitij 
.Icxiiiaüus^qyam alienis í-acultatibus in ¡ 
adnbc.í .niim.8. ex Srephano Cahtua-
'.rienfi obreruauimus: aJdit vero indidej 
|ipíé ad éít verba:0»^»? exfyauefcens Tobías , 
\clamamtvocemagna-Toh\x 6.$ iSwfU(f.l: Tob.6, | 
í hapoténtlbus clamfM ad-Votnlnum. lam 
( vero illisconquerentibus, & muííanti-
f bus id ex Angelí períbna íus redditDo-
í m i n u s! j4ppreh end e hranchiam e'ws , & tra-
be eumad ff.Subdit facer textus:^^?^ 
\fecitfet .attraxit eum'njiccum , &-palpitare 
\ cceptt ante pedes eius. Tune dixit el Angelus 
\ Exentera huncplfrem & cor ems^&c. V t . 
nimirum diuitias quasdeuorauit, euo-
| mat;& de vsntre illilis extrahat easDeus 
fortemque foluat cum pulu ifeulo,. Q u ó 
placet referre.íeneram negotiatoribus, 
(& res vfui neceíTarias diuidentibus ipfo-
met íurt»naiuríe impofitam. kgem , vt 
ícqilá 
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g;qua pondera j íuftafquecnenfuríislia-
beant.Nec enim crediderim tam in eme 
tium,quaminipforum mee ve'nditom, 
qiii eis vtuntur gratiam latasíuifíejne vi 
deíicet diuícias ipique coiigregantcsjcaj 
q-ias iurc poísidebantjarriittántj&rapíé 
tés non íua niinuatur,<5£ in egeftatefintj 
id fie monentc Philone Iib.de ereatione 
'iiatorthíisi& cdíerlshHmjmQÁl vita infiitu 
tmn fecjpientlbtítsvt m{i a f andera yfnenfuraf-
me hahennt nullls t e ch nlslnfi di mt€ serrato 
rihas^feáingentiiahjqueom>ñ fuco dkeíes^ 
jdeientémuépnauía-fíc cogitantes, quodlnl-
aúa Itícra ftnt damngjlfsimay& c diuerfo d i -
mití t. cumipíflitia coniMnEldí nmtqtiam 'wteri-
e i d a n t S \ c V \ ñ \ o . 
Hinc notañtifsime lacobus cap. ^ 
diüices ica |5Hng£b|í: Jgite Jtmcdim-] 
tes^lorate vluíAntes in mlfrfys veflrls, qíta! 
adjíement vohh : diultiaveflrá píitrtfa£l<& 
f m t , &vefl'imeMtavéflr a atinéis comejla 
Ímt,ApiYum^& argemumvéfirum ¿rtígina 
^fcd.cur diuitiíe iilis dapereant?nec de 
pereant vtcumque/ed'ílgnatepiitrefiát?. 
Qui.ddiuitijs,& putrefadioni , qua: ab. 
huniidkáEepleruoiqütífolet:, ad vsnire?. 
ees operarlorumflpi&mefiuerút regionesve-^ -. 
p r a s ^ m fraífdáta ej}avohis cla?nat)& cU 
mor eornm tn dures DQminlSabháoth Introi 
>/¿f.S%néac ñdixeriE, operaviórulachry: 
mas diuitijs admixtas iüílamputrefa-*1 
6lionis illarum catífam exiftere,& velati 
E 
1 Ki 
\-iaijfrAudem arhitrer vfiqmdem , v t ocjm 
^•mórs peruenhet ad hominem, dütém lllitm 
h fecimtisjpennafelíieferro dedimffs.Sche fub 
jicit'.OíJtftit eademnaturahenignitas exi¿e 
t is aferró iffof cenas rubigine^ eademqíiej.ro 
mdentla nihil in rebus •mortalius faciente^ 
quam qmd infeftifsimtim mortalhaii'.lta. i l -
le.O atidiant kxc diuires egcnorüm fa-
-cultatibusindeíinenter incubantes, iníi 
1 díafque molientes! audiant Principum 
familiares tara propriam potenfiám,qna 
illorum grat iam in álioruni iniúf iám ,ac 
que pernieie deriuantes! aud-iañí & Prin 
cipéshumanum fanguinem irigratijs d i í 
fimdiéntes:& qui díuitijs}potentia,pnn-
cipátu.regijrque {edibusdeie^antur, ab 
altorum iniurijs', & opprefsíonéabñi-
neantjfané vt aferro,ita á potentiaá: vi, 
fanguis humanusíe vlcifcitur, contada 
naraqüe eo,celenusfubinde rubiginem 
trabit. Nec folum ífla fanáqfta dimtlarnnt 
lrmmnecenfem}iY{\VY<^miVQXQh-OL in V x x ^ p ^ é ^ á » 
j tura Exodi lócura difput. 13. nurn.7.9.) 
VerHmWiain rtgnaj& imperlaah vno honé 
| ne ad aUum,&ab vnagente ad aliam hifclfí-
^jtmeVeustransferrefolet. Sed qüarn fre-
qaentius ob caufam? Audi Dei Spiriía 
Écclfefiáílici 10.8. ItegnÚ a gente in gente Eccle.Í9 
transferetur proft er iniuftitias, & ininrid's, « % 
& contumelias,& dÍMerfos ¿ío/oí.Itaquide 
tlum díEmones,qui miCeros homiñés ve-
xantes in repulchrisdegeíeíolebat^ma:-
ftirsimogemiru ad Chriílum quereban-
tur. Quidnobis , & tíbifili Í)e¡ ? veni-
tubigincm, ac tineam q u é illas confa- P f t i afifetewfustorquere nos. Mátth.8.2(?4 M a n . 8.; 
ficilíorum quenmoni^ oceurrit S. Pe- z9' \ 
trus Chryfoíóg.. íérraon. 16 . Temfus ^ r j í ü ^ * 
matjVti pulcherrinié lulianunvímperia 
liiira tnbutoriim exadorem hime in mo 
dura cómmonebat Gregór.Nazianzen. 
^^jríeíata oration.9.Né e% aliorum égefati ^ 
Násj.ian. 0^ es noflfas cowf arare f u f ú n e d m u s ^ j i t ^ t \ 
fápé lonae a di¡dna dqultate recedamus) neo I 
dmitías mjiras cum altorumíachr-jmis mif-! 
ceatwüs,a qmhus tamqftam a mbigine^acil • 
nea confumentur^aut v í Scriptura verbo v - ! 
tar^^omentur^Cm cogitatíoni non leui 
ter applaudit^quod de humano fangui-
ñe ferrum rubigine iiificientc,& cortum 
pente,{ic dix1tPljniuslib.34.cap, 14.de 
h t v o : J ferro fangíés hxmamsfe vkifcitfif' 
Contaftíim naníque eo cetermsfabinde rttbi 
glnemtrahlt. Et paulo ante cüm de ferfi 
abufu non fine ftomacbo dixiffetríf/í^-
dem ad belía^Cítdes Jairocima^ noncominus 
folHm,fedeti:zmrti¡fsUi,votuctiqHe)mcthf-
memls exmífo^nme íacertis^nujic vero pm-
nat9y quam feeteratifsímam hxwani mge-
ñbfcindlt i f rmenl t mortem y fepeUt viuos 
erudelitas immatura : ac í id icatur , ob; 
i crudeHtatcm , & iniuriás, v'nx tem— 
pus decurtari , iramaturamque Prin— 
cipibus viris mortem aduenire ,qua:il-
los viuos, iñ dimidió ícilicet die^ 
fum fijorum fepul— • 
chrfsinferat. 
t t 
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J d e a •verba^e t r i ñ i t i a m A 
í u p e i t r j f l i t i a m ^ c . 
M ctpes ac ¡udicesexDet 
exvmplo clementíú flude-
re9£$ tuñitiam tem- . 
j . 
A d n o t a t i o I I . 
"y Etus fane Dei mos e{l,vtíiue cu pro-
bat^íiue CUTpuhit^ncctriJihiafiíper tri 
•?zV/¿', n^c doleré íuper doíore addac,ad 
periticytharedi trrocu^vtiri^nit Chryfo 
Ooin.cum íuís fe gerens, is enim ñeque 
berilos mmis iniedit, vt non abrwmpat, 
ñeque vltra modimi remitíic^ne harmo-
nke concentum íoíuat: S'tcmcjtharedm, 
[Wqmi^nequeKeTPnñ; ¡mcnd'ít, vt nonah-
rnryitat^mtín^ remlttit vltra mo-dtm^e har 
moma concentum Udat ^ fie & Deus agit, 
nec wremjsíone continua, neqnelnlonoa t r i 
rulatione nojlram conftiimtammam;fecun-
d/iffí fuf m frudentiatn vtrumcjue facienSi 
nonfinit nos continua poúrl rsmfslone, nefeg 
ntoresfiamus ^necrurfum Incot'inuatribuía 
t'cnef.nh e§e,ne cencídamus ^ nec defpere-
mus.Nec fewperhiems,ñeque femper ¿ftaS, 
B 
dum aures habes, in quibus multiplex e-
cho refultetí&qua: acceperunt tamqna 
fecrétíerupes multiplicato tumuku refe 
rant? vel ad hominum noferi farculi mo-
i-em loquerisPqui eaquaz audicrunt nun-
quam fidelicer^c puré reddunt quin pie 
raque de fuoaudicis attexant? Minimé 
quidem; Cur ergOjDeo vnum loqucntej 
dúo te audiíTeafíirmas íRefpondet Do.-
u\á:Quiapote(las Vel efi,& tibí Domine mi 
fericordta: Qma tureddes vnlculque iuxta' 
operafua: Qua; Hieronym. in c a p . p . Hlesoh» 
Ifai^ fie capit ^ Vt vna Dei poteftas tam 
in miíericordia in bonos^uam in iufti-
tiain malos rcfplendeac:/^' emm ( inquit 
ille ) femelloqultur Veus^quod omnipotens 
f i t . & dúo auditPropheta\quod omnlfoten-
tlaiHlusm i/traque parte praualeat y v t & 
posnltent'ibus trihuat mifericordlam, (¿rpér-
manentlbus inpeccdto reddat fupplida qm 
merentur.Benh:í)ixevit tamennonemó, 
clarius id,& manifeftius eííe, quam vt ta 
ta á Vateempiiafi admoneri, ópus fue-
ric.Quare non minu5 0portuné,opin0r, 
^dixeris;Deum Temel lóqtiij cum indicia 
pn Komines exercetjduo vero audirePró 
yphetam ; quod vnüm Dei iudiciuiTi íiüe 
ipunitio iuftitiá, & mifericordia íimul 
;cónftet;nec irafci norit, quin mifericor-
' d i x recordetur,fupplicia nimirum tem-
perans,atqueillis miíericOrdíatn, &con 
folationem benigné admifcens. Ita qui-
dem iplum,dum peonas de ifraelitica pie! 
befumpturus myílico apud Ezechiele 
curru vehebatür, (bellicum enim eum 
nec fcmferprocella,ñequeferr,per trarnqmli' currum ,atque apparatum effe no femel 
rr. 
1 2. 
tas, nonfemper nox, neefemper dies fie nec 
fewper erit trihulatio. Ita ille. Appoí i te 
quidem tam ad rem prsefenrem , qua ad 
ratioíinatione Ülam viese tranquillitati 
peroportiinam,qnam conficiebarNazia 
'z;en.oration.43.&cordatusquirque an-
:te oci)lo$babere,& in ammum demitre-
i úet dt bet A^r cum putroré afficeris,fecun-
¿¿Yíw ren w fren/ah]tce,nec cumprofperh 
rebus frueris mmrorem.Annus vnusquatuor 
partes vehit.atque vnicum temporlsmcme- E 
tum mu/tas rerummutationes. Fac v t & f o 
llc'tudo volMptatem,& fpes faeliortrlfiitiam 
r ^ r ' ^ í . S i c i l l e , fed ad rem. 
Ernpliatkedieébat vates PTalm. %í 
i t.Semel locutuseji Deus.duo hdícaudiur. 
V b i clariusS.Hieronym.legitt/wl/ff»-
tuse^Veus duohac audiui. Sifle. Quid 
Ini^De^s vnú loauitiir,& tu audis duo^ 
teásií ^oncameratasneadfornicis mo 
ex P. Alcázaradílruximus)non toi uní 
j igneum, fed partim etiam eleftri fplen-
tdorecollucentem , vt ipíiimet fupplicia 
|modérate* nec fine peculiari mifencor-
;di« admixribneirrogantem,videris; Id 
f fieconffderame Origen.hom. t .in Eze -
| chlelem: Aurlva qnatuor anmalium non to 
\ tus efl laneus fed puhetenus a pedibus^r ex 
\ inde electrl fflendore rkúlat , nonfolum enim 
¡tormenta habet Veus ¡fedfunt etlam inipfo 
rffr^m^.Applaudit, Hieronymus itide 
lobferuans in ítíis verbis^ap.F.^eiuíde 
jVatis, & furfum quafi afpeilus fplepdoris 
Theodozionem ^xofplendore^ reponere 
^ r ^ , q u o d Hieronymüs íícexplicat,^t 
mfupernls Del refrlgeria demonflraret' Pía 
né^ vt appareat Deum,adbuc cum iratuü 
eft,mírericordia; recordari,& ipAfinet ig 
neis fupiplicijsauramfefrigerij, fineco-
folationis immircei'e , eorumque iflam-
máül 
—• ""• Mi»......ríii i... .••IIIMI.I iw ni MUÍ J.ili y., IM^ BP» 
Origen^ 
Híeron7. 
E&ec. 3. 
2, 
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!iiiam,auralenitatismdeíinenterterrips-
Irare. 
' l l í . \ a-ioqui<lem feníu dixiíTe vide- p 
Í>/1 i 34. tur DauidPlalm. i 54.7. Fulgura wpltt-1 
mamfecit'.hoc efl:,íupplicianon vndique 
jgnea,fed plüuiaí coníblationis admix-
ta^'t n-on tam ad-confíagranduín, quam 
adirrorandumfada videantur. Ita Stc-
phafn.Cantaar;in aileg.Gocfrid. ad cap. 
y . 'E .K .oá.fulgurvrirfbiuianmrity quiaty-
J'a tnbfilatlo nmút . Vnde S. Theophylus 
Patriara-i AntiochJiíb. 1. ad Autolycu 
Dci pumentis charaderem ííc oftendit. 
Nubes a terra extremitatefurfum rapt t ful 
gura aimimbrlbm mfiltlpllcat ,mt th fulme\ 
\n terrorem monaUum , futminiffue fvalore 
c or ufe ante fulgor e yr&dicity ne anima poftra 
t,a7& fuhte conjlernata. e mortali corpore t^ -
Holet.F'AvurU ex costo defcendtntls mmnl-
tuA'inem ¡ta coMfmpcrat^ne terram eombu-
rat.NamJi fuo arbitrioferatury orhls concYs 
maretur.fi tonltru fuo impem fératnr omnia 
qad in orbefw/ttf 'ihuertercmur . H h weus 
ejl Deus^gr vn'ucrfomm dominur.a.c fióice 
ret.,en Deimei,veri inquamDei á fabu 
loíis dijs quam difsimilis charadercm & C 
notam: hi quippe fulmina in Vulcanio^ 
fícinaex durifsimo ferro, &calybe con-
fiare 3c conftrueredicumur, vt immedU 
cabile vulmis Se acerbum, ac ínfanabile 
dolorem a fí-erancj meus vero Deus illa 
non niíi ex blanda nubium materia, VC 
lore^fimul ac pluuia conteitiperat a , ad-
mixtam mirencordÍ£ma&: benigmtatera 
fecum deferant, fabrefacere confueuifj 
ainamreírigerij,& confolatlouis rnppli! 
cij? conmiifcens» D 
'IV, ¡ • Sic cené videasExodi 9.2 5. dum de 
JExod.p» • plaga grandtnis a Domino immilTaagi-l 
tur,accuraralocutione d i c i , V ' o n i i ~ \ 
msgraríilneTV'XMxr, grando.non plui, íed^ 
depci,i)Tmíti ve íoleat. Sane vt non íi-i 
ns refrigerij,arqne confolationisplnuiaJ 
: f 1! p p h c i j g r a n d o i m m J íía V i d e a t u r, íl c: d1 
St Cat ^ÍK^em 0^erua"ttí Stephaho C a n — . ^ 
' tuarienf.in alleg.Gotíi ídi . P/^«ÍV/?^ÍÍ 
ejl,grande c o n t u n d á i s J D e u s iffa fuafa-
mt percí.fslone^ó' natrit'.Mñr.tis enim eiui 
ferc(:ííty& ?nedeíur. Porr6 in prsfato 
Dei pcenas de peccatoribus futnentis cü 
rniji otain medio rotar íignatc cííe dici-
turEzechiel. 1. 16. d e q u o n o n n u l í á h. 
nobisad cap.i .v.2o,annoc, vn. num.4. 
l u f t u M ¡ ^uni exíu^:'1':ocí-44-í'ílí'ri;'!w^ med¡o rtíta 
' captiuitatcm,^ a captiuitate redituíig-^ 
nifieantcmfaciebamus, data funt. Quae 
ad prarícnsinílitutum íic funt aptanda, 
vt ijsnon folum innuarur, Deum 'poft-
quam iratusfuerit^ifeticordiarjrecorda 
ri. Sed hoc ipíius ingenium eíre,vtin me' 
dio calamiiatis,<&íupplicij, quodinfíi-
giteurfu, mifericordiaetia fualiniiliter 
4teT faciar,&ad affiidionis paíTufri íbfa-r 
metbenign!tasoban;bulet)&; circum ro 
tetur. Vis videre iram diuinam in medib 
curfusfpatioconTiíleritem,S: fafe tera-
per antem? a udi ergo prolatam prinuirtí 
a Deoin homiíícm cb immahifsimum 
inobedientisEfacinusfcntentiarrGenef. 
^ A 9 ' l n fudore -vnitustui veje cris f aneado 
nec reuertdris In tér ram, de qua f '4 m p m es,] g ^ , ^ 
Píeme cum Bernardo ñ l u á doñee, quod 
móderatum laborero teír/perátam iü-
flitiam certisconftriftatti limitibus ¿e -
íignanfie enim ille in Declamat.cotnpo 
Genef.$' 
ip . 1 
nens hxc verba cum illls Mattb. 2 ^.41. Matt .2$ 
Bz*ech 
16. 
I n ionem ¿fernum, ql^i far^tfts ejl diabolo: ^ * 
. liur c in r r o á v w Jílhtsíniquitás tnuenttfeftj 
\ ad oda w^fm 'w hai éat carcerem., v U m l 'U| ' 
j redfrnft¡o,vnde nemml llceatrefñrare.Mi-\ 
hl fine & labore toíefabWór carcer, & tem 
pore breuior ¿fsignáfur] vbi cum iratusfue-
r i t Vom'nus^mlferícordliiireco'rdetur, redep 
tlonemfuo mitterisfofulo cGfiofaní-J)emqí4e 
tetr'fus mihi coñjlltu'tt.Mihl diek'áonzcUÍ-
iifarat diternum.liQt. liíé. 
Porro Ezechiel.22.15. éc reremi^ 
íJ.plebi fu^veíiementeriravus,fie Deus í - ^ * 2 , 
| íninitarus dicirut: Eo quod'verji ejíls óni-
| fiesinf oñaTK^rofferea eecÉ ego congrega*-
\bo vcS in medio Hier i fdem con^reqat'íoñe 
árgentl ,& fYP.ffi flami, & f e r ñ & •plum-
bi in medtoforñdciSy vtfuccenáam'in ea ig~ 
nem ad tonfUndumftc cohgrégabo wfuro* 
re íneú,& in ira mea, coñgregabó IJ6S,& 
fuccendarn vos In ignéfuroris t i ié i&c. V i -
, des fornacerá ihdignationis diüin* ? fü-
| rorem?iram?atqueígnemfuroris? Vide 
k m etiam aura íimul 3c refrigería. Quid 
enim aliudmeametallorum conflatio 
neí lannum adiungi3 figniíícare cs iñi-
mas,nifiipfaspunitit>nes,arqué fuppli-
ciarefrigerijs, arque cDníolatitíliibusá 
Deo temperan íipfumqueroburacvires, 
quibus i i l ^ fuñineri pofsintjfimul tri-
buere? eací lenim Üarni natura (vt in-
quit Hieronym.adidZachariíC 4.10.F2 
debunt Uftdéwftanneum inmwiUZorüró- Hleren^i 
¿ ^ O v t a í i a m e t a l l a ab igne defendat, 
írafeitur ergoDeus,at cum ifatus fuerit 
ita ftiifericordiíe fuá recOrdaíur, vt pro 
,homine5fupplicio afiieiendo íuammet 
íimul 
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jíimulclementidm propugnatncc cofti-i 
tuat,vt cafligatioiiesraode.retur^ Hiñe! 
beneadnotatumab Hilario in Prai.2. ^ 
IdeoIfaiamc.i i . C u m Chriftiregnum 
virg^ copar awit,illis verb.ís J Bgrediemr 
Vírgaderadice lejfe y vt vixgíe feneritas 
cu raaructudinis luauitate in illo eoniu 
da^c teperataeíTecenferetur, fubdidif 
íe^&flos de radice elus afcendet, vt virgat 
fetjeritate(in(^uit}i'úaxms)florísfmmtas 
Pf.yS^* teperarct.Qúo quide facitid Pfal. 7.9.6V 
h e c l i e , \ Potíídahlsnohis mlacbrjmisinmefuraivhi 
pra:ter lediOné Hebríeam qua; habet,í« 
máxima we/^r^obferua qu^fo méfura, 
Cue menfurandi modum.Certé exHe-
bríeoaptiísimé legeris: Vedifiinobls la-
chrymas i» vola,feu palma mmus.O egre-
giám meníuram ! 6 íuauifsimamtribu-
lationemlódiuinura puniendi modum. 
Caíligat Deus,excutit laehrymas, mif-
cet eis potum, fed hune in fuá raet pal-
ma mantis, aquamirámfiraul ftiauita-l 
, tem trahant, propinati 
Y l , \ AccinitpeculiarisDei locutio Geae1 
Oen.G, 7 íis 6-7'Velelwhomin€,qmcremiafaciete^ 
rrá.Vbi íiaduertiSjnon vndequaquedej 
lendus,fiue radicítus enellendus jfed k 
facie mrifi,íioc eft,fuperficiaUter,& má-
xima raefurapuniendus homodicitur. 
• j 1 ^ ;,Vnde base verba fíe expendit A rabrof.j 
\ ih .deN6ey&anací^ .Occele^mfí i lchn\ 
tudo Verborv^ftquls ea decoro IntelieBufu^ 
wentisexamlnetúndlmatur Detts peccatis 
nojlrh,fednún obílmfcitm'p'tetatis; mina- O 
tur f'.ippllclumfod nonpermkit excid'mm^ 
moderaturvmdl&am reuocat feueritatemy 
delcbo non aterra, fed á facie térra;; fío-.-
rem decuthyraÁtcemferuat ^Jtmtvtlnpro" 
fundo fubftantiA v'irtm ntaneat humana, 
qua in Superficie laboret, intus impafsibi-
Usperfeueret immmifque noxs, & c . Pul-
chr} deíebo tamquam UtterarumaplceSy 
qui delenmr jine fraude librorum-, & fine 
Immlnuúone tabularHtn. Haétenüs ille: 
Ergo delet Doroinus á facie térra;, non 
aterra, ficut ápicesf inefraudel ibro-
rum , aut imminutione tabularum . 
Quod íi tabula; inrainuend^ imrao fra-
gend« func,non hominis, fed legis ta-
bula: frangiintur,hoceft,rigoremIegis 
potius frangere, fine diIuere,quamho-
minem penitusdelerebonus atquebe-
nignus iudexvult; ita quidem dumob 
populi peccatum grauius Moyfes ex-
canduiífet^egis tabulas proieciíre,&ad 
Tadieem motis eonfregiffedicitur Exo-
di3 2 . i^ . Quia nimirum iam ^^ppíex!•^^' 3a* 
Dominum pro miferis peecatoribüs o-l1 
rauerat,(& Deifpiritu imbutus & fup-l 
pliciurn de illís fiimpturus,fcript« legis Í 
r igorem^feuerí tateminfr ingsré , &! 
moderatius caftigare quam omnia ad¡ 
viuumrefecare,& homines funditusde 
lere fatius effe cxiftimauit. A udi ad id lo ^ 
c i S 3 r u n o n e m i n a l I e g . T i l m . / - ^ / « m r 
Moyfesy&fragit tabulas. PopuluspeccatA 
& tahuU fraqumr.PvpHlfis peccatjex de~\ 
¡Irptimr.Vi quid htcíSl enim Moyfes taba- [ 
las no fregijfet.Et quid proderaf, quod oran 
do Veíiplacaueratfi ipfe eos ex legis impe-
rio occidiffef.lex enim diclt. Qni itnmolat 
dijs oceidetur.A7fl/»íf iglmr <ú tabulls,no 
lult m rigorelegis adpopulá delínquete ve-
nlrefed tabulasfregit3 lege euacHamt & fo 
pulo dellnquetipeperdt'Subáit ñaúm.QuQ 
ties Eplfcopus refpeBu p'ietatls alicul mlfere 
t u r , & timens ne inpe'ms ruat) nonfecttdum 
cañones epí mifericord'tter iudicat, toties ta-
bulasfranqity& legis auEloritate rellnqmt, 
Hocaute non magm puto éJfepeccaW.Vhde 
Moyfes pro fraB'h tdbulis nufquam a Doml 
no reprehendltur. H x c Bruno. 
Subquoquide fefuopportunc capiasf VIJ . 
qu^ de Ghrifto dieutur ab SponfaCan 
ticorum 1.14. BotruscypridileñHs meus 
mihlinvlnels Engaddu Sedobferua E n -
gadditanas vincas inde máxime com-
méndarí,qu6darboribusíimul aromati 
cis íígnáté vero oliuis confita eíTent: de 
aromaticis plantisfic Ambroí.elucidás y4w¿re/^ 
ha;e verba in Pfalm.i iS.Cevm.^.Bngad 
di fi locum quArimus, regionis cuiufda-m, 
qHA in tud&a efl locusfic dicituryin quo op-
pobalftmumglgnltur: de oliuis vero pe-
culiare habes Ecelefiaftiei tcftímonmm 
eapíce enim 24. ip . vbi zit y quafiollaa fe/, 24 
fpeclofa in campiSygvzch habetur: I n en- 19 
gaddl. Quo faeicquod Gregoríus Nyf-
fenushomil.3.inCant. Theodoretus, 
& Prelluscradamillarum vineanm in 
térra pinguifuifleaffirmant. Porro v i -
nca: oliuis confitac aíijs víneis in eo má-
xime pra:ftant,( vt tradunt qui de re ru-
íliea libros conferípferc ) quod vites in 
eapinguí terraradices agetes pinguem 
etia olíuaru fuecu fuggant,atq. in fe íp -
íis itnbibentes adeo dulciter &moIIiter 
pinguefcat,vt fuaurs illejpinguifq.fucc0 
per vuas ipfas éxteri9 trasfudi videatur. 
la ad re fané íí aniraíí intédas frequéti9 
nihil ín facris inuenias,qu5 vt vinu^ufti 
t i x fymbolu, ita oleíi mircricordi<j typu 
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^/^4rS¡'el leideprimo fie dix k Re¿iüs Vates Pial 
\m.cyo^.. 9.CaUx in ma:m jyomimvtni meú ' * 
| fíenos mijlo;& Incílnamt 'ex lio.c in hoc. Ve-
i rum tnmenfdix ems- npnéfie-xt'Mmtay bihem 
Vfal 
'77* ownespeccatores terrt- Et P i a l 7 7 . 7 1 . 
, 71 • Et excita tu sejl tAfpqtiam dormens Domi ~ 
ñus tamfuqt» potenscraptílams- a vino & 
percufsit immkosfms in fofltxipra i offro^ 
brinmfentpitérnum dedit í///í.SimiIirér A -
idfoc. 14 pQcaiypí«;.lt-4'-1 oMbt t d^vlm ira Del. E t 
lo.CT' c. lis.i^.CaUcemvmi indimdüóms. '^t 19. 
•i ff.ip. 1 ^ .Torr/í/^r w^^f^rorlí íVíe. De fecundo 
tot pafsini fuppetunt exempla ve pudeat 
in re perfpicua otio abuti De vtróque 
habes ex Ghriftiore,v Patresómnes in-
terprecantur , eumqui inciditin lacro-1 
nes vinó.,c>lebcíue fimiil} iuñé , nimiruml 
& mifericorditer fuiíTe curatum Luca;: 
10, 34 Ergo dum C. hnftus Dominus 
non íimplicicer bo t rusCj fn f ed í ignaté 
mvineis engaddieíTe dicitutydeíñ eífe vi-
detur,ac íidicatur ^nümquam ipfum ir^ 
i vinum effundére, quinií lud mifericor-
' áiasüleoatt^mper-etiquippe ipíiusiufti-
j tía eius.en naturs , qu^ fuecum miferi-
I cordi^; in fe prms imbibác, quo tribuía-^ 
tiones v^tque rupplicia ita moderetur j 
ac temp.eret,vt ^•//l/f^wi» fuper tnftitkiam 
pon addat.Nec longius^ab hac éxpikan-
di rationeit inrerpretatio, quam voci-
b a ? C j m , Screngaddi reddúnt Patres: 
prtorern enim^aic Apowus ibi fignifica-
t* . . itétriftitiam-, & mafrpr^iw., éngaMl ve-
Greffor * í'otam a ^tinisPacribtijS Gregorio Magj 
np^eda^Á.nfelmOjRuperto, Bernardo,' 
Cafsiodóro & Aponio-, quam á g r ¿ c o 
Philone Carpaciorum Anriftitc;, ínter-
táxm infante hadh Ecce triílitiara in fon 
te hardi ? hoc eft trift itiam non fu per 
triílitiara, vt inquk Paulus, fed cum 
reíri^erió & confolatione, quam man-
fuecudo fpiet impertiré , coniundam. 
VndeBemard.fermon.44. in Cantic. 
mifmc e ex h ac 1 o c o fpi r ku al e m medí -
cum inftrui affirmat , qui ad modum 
Euangelieiillius Samarkani ad vulne-
mm ctiratíonem vinum feruidi zdi , 
cum ole i maníuetudlnis adhibere de-
beat. E muítis en pauca ilíius verba 
adhanc rern ,,, Hahens itaqm exfrater- \ 
no oleummanfuemdm*:, & ex d'mlno a- \ 
more olenm amulañoms fecurus accede adt, \ 
fananda vulnmiillms^uiincidit mtatro-] 
nes fVjfsiml Samamanl ofúmus ¡mitator-, 
fecm'e cfua^He4lcito:&, tp-cum ffonfaho-
C vnr jdi!eftus-me»s sn ilikmvineis 
—•iMii.n —i-..- l 
Magn* 
Beda., 
Anfelm* 
Ruper* 
Bernar* 
Cúfsiod. 
Philo. 
f engaddi; Hoc eji, %é0f hf jlitut amor di 
HeHi mei mihi eji, in ajf eftibus fietatls. Sic 
í.Bernardus. i 
Equaquidémreeftyqu^d Chrifto y j j j 
auftore loann <r. 12. Pater nonina'rat T ' 
• Joan. S' 
quem quam, fed omne iudlclum dedit Ft- Í Z 
•io. S ed qu ar e ? R e f po n.de t id e m m e t D o i 
minus ibidém num.27. Potefiatemdedit 
'•i tudidumfacere, qulafilius hnrñ'nh eft. 
/rget vero AngLiftin. fermon vliiroo Auguftl, 
ne verbis Domini fecundum íoannem 
rom.io.caufakm illam , quia fdius ho~ 
mlnis eft^ú hnrí^c modum.Q^mahomlfíem 
abhomlnihus oportet í u d k a r i . Quod líe 
capio,vtquainí|is Dei filius, quáPatris 
fapíentiaefl:,non tam iu{}iti^,aur poten' 
tia:,quam bonirari^ D e i i m á g o e f l e ^ g -
narédicatur Sapien 7 16 Vnde ipfum gaplet 7 
admiferéndum omninoinclinari^necer ^ 
feíir;níhilominustamen,ne indígnatio, 
i nis diurna vinum in homlues rnerum 
¡ eíFundereiur^fed calix mixto fit plemr?, 
| confultiftima ratiohe Deum voluiííe 
' if fímetbonit'atis ÜJX imag'nehornine 
;íieri,&homanitaremaíTun-'ere, vttam-
qu a m botrus in v'meis envádaí humanita--
tis fuecum íibi fuggeréret, atque imbi 
beret.vt ilíum in irx vinum transfundí 
ret'Vndead ea verba Bemar. fér. 7;. in Bernar.. 
Gant. Deméjueipfe Pater Veus dedit filio 
iudicijpoteftatem^&nonqutafuus fed qma 
filiushamlnls eft.O veré Pdtremnvfericor-
diarumyvuttper hominem hom'nes iudlca-
rl^quointantaperturbatione fír Wtt 
ne malorum eleFi'sfiduciám praftet natura 
fím'l:tudo. 'HxcB¿rnz rá . A quo etiam 
prasfatoloeoDeclamationu nu.4.addu 
do,pcnitiorem huius reí r itioncm pof-
íisaddifcere.'HomiDum nimi-um errata 
j y ¡fieeírepunienda,vt humana Fragilitati 
É tefrenoquefigniento no nihil fuerit do 
nandum,{iue remirtendum: ea ííqnidera 
decaufa Angelumaterna; ftatim dam 
tionis poft peccatum fuiíTe addííht do-
miné vero bretie, & moderacit fubi)íre 
fuppliciu,quod vt ilíe nullacarnis illece 
bra delinirus cecidit,it3 hic é rerra pro-
creat9 fragilitati obhbxius extiíit,;fíc ad 
monee Mih i dicit donec.llt'parat ¿temu. 
E ín'fijdore,í«^íf,vuíriK ruí comedes pa 
nc tm1,donecin térra,de ¡^uáfrfptus es, 
]rsi\Qnzr{úVpfsmnsUle Anvplus. deternt 
fumptusm éfl, nec tn térra al'qua-h redim' 
\Tm,fropere(i ñ&é'hahft doñee, fed m h &t 
payatur aternus.. Humané ergo homo a 
í>áO hornine mérito iudicatm\ 
Cut 
I Í X . f Cuicogitationi non irnmer to apta-
bisSponrae verba Cat.8.14. FfígedUefte 
ml>& afslmllare cafre*, himuloque cermrtí 
fufer montes aromatum: fed quid Chrifto, 
í. & capreaíJexpIiearevifus eft Galdeus Pa 
raphraftesjreponens'i^í? tibi Mettemi 
Vom'wator feculi térra hac immfinda,& ha 
hitet mate fias tu a in coelh excelfis ^ & in tem 
fore trlbfilationts^qfio ms orauerimus coram 
tejris ftmllis caprea^qua in tempore qno dor 
mit vnm ocglus títís eft clanfm, & alcer oca 
loseius eflapertüs'.aut ficut hinntdus cerHo-* 
Yum,qmin temf oreyquofptgvt refpcit poflfc-, 
Jic tu contemplaberis nos, & remides tribu-
latlonem noftram: ac íi ex imagine dorruie 
.tiSjqu^Deoiratoaptariíblet vt Pfalm. 
43.2 3. Exfurge quare ob dormís J)omine* 
&alibijdixerit; Deumnunquam totum 
pee no: incumbere,redvno ad iliara ocu-
Io,alioad mifericordiam afpieere j nec 
elementiam^reueritatedifiungere , íed 
admixtammifericordiá iuftitiamexer-
cere:&cum á nobis tamquam cervusj | 
ob iramnoílris fíagitijs debitam, fuge- | 
re videturjad nos firnul oculos indefi* 
nenter conuertere, ve nonííc ííne con-
folatione, ál:leuamíne íupp!icium: fed 
,idíuculenterexprefsit Abacuc.3.2,. ín -
\ •^^'»3 , |quiens: iratuífueris, mlferlcordure-
\ s* | cordaberh w b i íígniíícinter ex Hebreo 
Pagnm* jpagninus : Intra mifericordm recorda— 
'.herís', innuens; íiemifericordi^adne— 
sam, arque coniundam íuftitam fuam 
Deum habere , vt hanc eapefe , quin 
illam xcpxh accipiat, quodammodone-* 
queat , non fecus, ac qui daarum re— 
rumápices eonianxerit , cui al tera, í í -
ne altera adeíTe n o n p o t e í l . Quare v-
traque h^c Canticorum , 5c Abaeuc 
verba íic pneíato íóco coniunxit B^r-
nafdus , & ad extre;niiil iadicij diem 
eoqaern dedimus fenfa reuOcauit:!^ er-
go cum Ir atas f u t r l t , mlferlcordiá rscordi~ 
tnfy rogatúr ab iftaapparere in mlfstkor-
diáhabituilloideqno Apoftoííts : &habícii 
inventas vt homo0.ecejfatl}qmds,fiMni 
cum hoc qmqxetempsramsneo, tanta erit in 
indicio dequitas yin iíídlieferitJtsytn mileftaté 
fublimkaSymmtasln fac'e ipía rerH:n ,vtfe* 
cünhmPfo^hetam'ion pofsU cortan dtes 
adaentas ihi^q'údpat.ti ' foret} fiignís UU 
corfurHh{Dúl3fior ow ñpotstc)ln I l l a ¡ k i 
jyim'ñtttU m il^tmÚlnsyfartituiliiSy ptirlt t 
tevénlifityCotra,folia,q'¿oi uho rapltpr, oft; 
furuspotetiaCti*, & ( l l p d a f t cúpsr fecuM-
W&s.Ñiícvefo cá exarfecit m breai ira ei ' , 
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\qua garata propterfilios gratix appatebit bia-
\da qu^da vifto hominis-Sanefirmametfímfi* 
deiyfpei robHTyfiducu augmetÚ'rfuodfúlicet 
gratia & misericordiafit in SdEios eiusy&re 
(pettmineleSlosillius, Haden.cx Bernar. 
Nec latere id videtur ipíós raet d<jmones 
qui huic diuiníe clemctiíEÜibnixi, atque 
hxretesDei Fi l ia qno fcuera & iufta pu 
nitionc torquebatur,vt moderatius cumf 
illis agerct,Matth.8-5,9.fic appellábant. M-*®^ 
Quid nobiSy& tibi Fü i Detizc fi dicere1t;vt( 22,4 
nos tatis íinuisdignirupplicijs,atte fumí 
md Principe lenitas,(S: in inferedis á lp -
pheijs moderacio maximé decet fíe id eo 
íiderate Petr.Chryfol.fer. 16. Hoc eft di Cfaj™* 
cere: Vitae audor quid tibi cum mortuis? 
Habitator cctM^quid tíbt cí í fépmthtis* 0-
d-orparadíji quid tibí cÚ foetóré>Qms de cáe-
lo deleci(li,qMos de parad'fo exclufifl'l, quib* 
me tollis vrbei , regiones habltabíle's negasy 
permitte inhabítaréms^t'el fepuíchra, 
nosperfecutione tata digni fumus^m noesdig 
ñus iniariaSic ille. Quafanérationequa 
| íi permotusDominfl$,dum e corporibus 
hLTmanisornnínoexpuIit,ingrege porco 
ru fíe illis effíagitatibus íntrare permifíc. 
Qaidnietiá Principes, Magiftratús, íu' 
j dices,vit^,necirq, iüs inhomines babea 
; tesjhomines feeífe meminerint?no equí 
! de vt iuftitíje iura infringat,fed vt fcueri 
itate modereturjá: duritiartiitigentiquo-
nia & ipfi circudati fut infírmitate. Égre 
gia fcilicethominis IaLisíuerit,onlniaad 
, viuít refecare,clemetia nefeire; humani-* 
1 tate,pietateq. omnino exuere:Tale pce-
j ne hotninibus fe exhibere folebat Sadus 
I Elias, quíppe arderi tz lo ferues, Se exaí-
ftuas no niíi ad poenasfontibus irrogan-
!d.us,vi£i:ricibufq. fíamís eos cofumédos 
ígladuiq. in eoru ceruices; vibrada faftas 
[videbatur:ísd ením;aerias,eiüs in geniíí 
^íeuiter fugilíare Voles Diís impía in ipfu 
jlezibel debacchari perniiíit:Ia vero illa. 
Iferocientís fcemina; furorem metuentl 
gladiatnqae fugiete fie alkpiando Dsus 
locutu > dicitan^ífíri hlc agís Bíla? 3 -Reg» 
ip.p.acfídiceretinqLlitChryfoft. hora.! ^ ^ í * 
áeÉ{ii ,3cP£tro:Cu'r taavfuglf t l lvbl nant 9 ' 
éfitúa taíoqaedi Ubéftasl'EzquidetSElias ^ ' ^ M t * 
Deo fíe rcifcitátirerpolerit: Zelo b la tas 
fáproVño Vso evét-citulí, qmadereUqaerfif 
pa$íítuít[tlij ifraeldtariatua defttuxerñty 
prop'jetit tiiis occidzr'midwelitl'1 fumegofo 
luSy& qH.trM avimU mea v t aaferát eUty&c* 
Ripagai t illi ex D¿i verbís Ghryf.quaíl 
no ex eo Tola diíftigerit, quod fol» faerit 
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Theodo. 
Senec* 
B 
relidus, {oá quod humano more lezabel 
l imuexit . ' jg^í^^ h&cPmfinqui iChry 
foí lom.)f iat 'm ilhim redar?ueas. jS/oxfrop 
terea inquitfvqljli EUa: mn enim tu foluses 
Baal non adcrans, [uh'mnqjt autcm illum 
redarquens.Kchqui mihi ipfi feptem míl-
lia v.uorum qui non curaueivmt genu an 
teBQ.zl.Jtedarguiturillum, quod ncnean» 
ob caufamfuqifiet, fed .propter mulleris t i -
\?Koremi í"edqt:ó ha^ c diuina redarguitio 
jiverit?Sané,vt propria: infirniitatis me-
j nior,&ex huniana erga fe ipfnm chari-
^tate,^'propi5*» vit^ amore viuentibus 
innato, al]OiK>o) srúfereri, 8c compali dif 
ceret : A c fi iíli'dixerit Dommus: ira 
ne E l ia ? Se tuetiamtibiipfícharuses? 
gladiumque fugere,ac rsonem declina-
re nofti ? Difce ergo ex te ipfo clemen-
liam, 8c aliorum fupplieij s mifericordia 
commoueri. H x c meliüs expromen-
te.Theodoretoin Cánticaadil lud : In 
leBnlo meo per notlern quápul quem d i l i -
1 qat mima mea: hu n c mod um: Elias quo-
\ que cnmlez,abel minas admodum f ormida-
ret¿nfolitudinemaufuffít , qudrens adíuto-
! rem. Atfapiens p'iorum- Magificr , &• remu-
nerator apparet ei, & tamquam ignarusfu-
(r¿e caufam exqumt,non illudens^fed docens 
cptm, cur ipfhmfugere permififlet ; monenf-
que^cum homo éjfet, & humanis affeftionl-
bustangeretur, vthumamtaiem y & ele— 
ment'mmcoleret, H^ec Theodoret. Sed 
pergit Séneca libr, Í .de ira , cap. 14.A/í"-
que enim Aquus htdex aliamde fuá ,alia.ml 
de aliena caufafententlamfert. E t adrem 
fta-tim: Quanto humdntustmltem & paca-
tum animumpr¿fiarepeecantibus, & illos 
mnprofeqm ^ fedremeare. Errantem per 
aqros lgn&rantiavi<& , meliusefl ad re&umi 
t W admouere^quam expeliere. Corrigendus \ j y ; apaireplus extgit quamhabebaty facit eiim 
doretus; i t qui dupliciscrat har es gratis Theodc. 
res eff ceret duplo waiores^ex bis autemg-
rat ea pana, qua erat irreganda perj^meni 
ac fi duplo maiorem feueritatcm quam 
ísabuit Elias: anírruirque qui vix pof-
fet, ad pietatcm ir.fiedi po^ftulafler. E -
g o v o o i n hanc ícntentiam ficaffieior, 
vt runquam illam vilo modo probare 
potuenm,quod neíciamjquid valeat ex-
coguari,qi.cd ern Eb/a'iperfona&in-
ge n 1 o, & ij s qu ^ de i pfo S cr iptura men'.o 
rat,mir.ustcnueniat. Ergocontrariam 
huic ey.pofitioni viam ineo,vt exifti— 
rrem bipartiium Eba: fpinu]m;interíe-
ueritatem, & manfuetudinem.-iuftitiam, 
ac íenitaicm Elifacum fibi poflulaíTe: ac 
íidicerei: optotui fpiritus híEredemfic-: 
rijatnobm efleper omnia feneius,&a{l 
vindjfiar iurafemper propenfu's; fed ad-1 
mixtum clementia &lenitate haberefpi 
ritum-.fiatergo in rre fpiritustuus, non 
tamen firnplex'/edin ii;íliti?m , &leni-
tatem diuifus; vbi bber exclamare cum Amhrof 
Ambrofio fermon. 87. de fanélo Pro-
pbeta Elifíro, O harcdttaspreclofaiñ qua 
ftusharedlrelinqultur.quam habetur -.plus 
corfr qui tur , qulacciptt , etuám pofsideret, 
qu 'tlavgitvr]IciturElias cumfmpHcemfan 
ñitatls ipfe haberet fplrltKm E l i fo dupli-
cem dereíiquit, Nimirum vna za'li, iuíli • 
tia'que laude prííditus ipfe erar 5 8( da-
píicem iuíliíÍ£E,& clementis glorüaml 
TBlifeo promeruit . Pergit'An¡broíiin| 
o p o n u n é : Ve Elif&l autem meritis qhtii 
dícafnus, cuius hac prima lamrfl , quod] 
fatrem vcluíigratiaJuperaré, dum -dariji- \ 
hi amplius pofiuiat^qutmfit, apudmmef-
fe^qui pefidett Aüarus qvidem efi inpeten*1 
í do y fedidepeus in promerendo: J)Hm emm¡ 
4>Reg. 
ti. 
Procop. 
efl itaqne quipeccat,& admonitlone , & vK \ 
(¿r'molcítery& afpere.meliorque tamflv.qua 
aliAsfiíciendus non fine cafligatione, fed. fine 
IraSic iíle. 
Dixerira, optimé hece per calluiíTe 
[íeetegm Hliac difeipuítim El i&um dum 
jia illius'digreíTii ab eoadmonttus , vt 
'quod fibi malüiííet concedi, optaret,ac 
janimofé peteret , duplicem ipíe E—-
! lia: í'piritum íl|>i dari fie poftuíauit: Oh-
, fecro v t fíat in me dúplex fp'rh'js tuus. 4..Re 
gurn 1.9- E'enim dtim in hac Elifeipe" I 
tuione^ue dnplici hoc fpirifu expíican 
do malta meditaníur interpretes, aíqne 
vnufquifque in faurn abir, fie id c^pien-
^dnm. cenííseiant PiOcopiiiSj & Theo-
meritis fuis plus praftare quem poterat: 
Firmat vero hanc cog i^eau'onem de fpiri 
tu lenúatis feueritatf admixto, primum 
ab Ejifeo facinus pofi: áuplicem accep-
tum fpintum.peradum; ab Ambrofío] 
praefatis verbis exScriptura fie adnexu:-
vt illoru ratio,fíue eonfeeutio effe videal 
tunait enim.Nam cum IdeEUfiUspoft a f h 
fummagiftñ vemjfet Ienchóy& rogarepir a. 
clmbuSy vtineadem eonfifteret ciuhate: di-Á 
xermt'. Commoratio oppidi bonaeft,! 
féd aquíE raafó,52 Veriles fusirrT*^-
pitfibtdarl vas fiñlle-, & recond'to m eo f:le 
vemens ad exttíisaquarnprokíít in aqúas d i 
fens: H í c c d í c i t Dominus fanauiaquas 
iftas:non erit ex eis mories, neq. íferi^s: 
l-Keg.z i 
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Sicex facrotextu Ambrofias quibus if-
taaádiderisexlofephtjl ibr.^. de bello A 
iuá.cap.4.Lagenamfil%UemfalíspleMfñla 
frofluententem aqmm mlfit, iítxta deinde 
ad coelunt dexteram extendens^fonúqpie irh- j 
tnerqeni himd& lihArh'ína^ Ipfumfohtempré* 
cabatur, vtflptenulenlreí^ ac dxlciores a-
qmirum venas apenret : Veffm vetóvt fos-
cmdlonhiis mYisf lnmm temperaret ord-
•hat. Q^id^ni.'-aapcúishíee ad írabrent, 
íquara mílitiíe amaritudirierñ (xiz cOadi-
tam,&remperatani, ne ornniaad rrior-
tefn & fterilitatem exíganmi^íed benig-• 
:nitate,5:cletnentiacempéretitür: Quod; 
lihasaqilasfaíeconditas , & fu amores 
iredditasvidere veüs: quomódoipfe po-
fteaEUfíEusjeurn exercicuRegis Syrié , 
íqui D c o , ^ Pro^hetx rri ixinié infenílts 
trat, fe geíTsric ; aadi. Gertíé curti 5^-
rus exercitiisíliirobar raiHíTét , ve ló -
cum inqaoEHr^asconmorabatar ob-
fidéretúpfe a D JO jrecíbus primani ob-
cinuit, vthofles caícitare ita'percuteret, 
vt ignaríquotendercritvin. media n S i - I 
ínaria: fommjvrbis.rciliceriííis iaimíeíé _ 
^rogrederencur 5 redeatnti cuni occaí io- . 
néraptail losqaaíi mret íaconeíafoí S i ] 
mari^Rex veilettracidaré ; óbílitit i í - t 
í iPropháta , & ínflictana tllis rappli-i 
ciuáiéó elemsñti^í^ileeorídiuíc , v t e í - f 
bo 
rit.Q iod iderii Amb-oíia': fermóaSíf. 
de hatharii ñon t m í a d l s , exoeadit; 
EccevnÁ ótdtis Ellfdtomñl é.vércitum vsil 
nerautt ^ ' i r vn'ms P r o f i i t t nitrltis om¿\ 
ñis efí hofcmi n'MiHétúi eÁfóWátui . QUA. 
'caterH£reg#ni} qua, túfhú mllitPtm tMem 
vlHoriaviferpetrarmi , .vt'ltklnflesprv— I 
fterneveni vndé lilis nvliús- Qccstniherét'i \ 
¿jAceft-vertt, háciñsrvéñtA 'óiSl>ni > vbl 
fícaduerfarfas vincltur- ^ vtde vli i*- „ 
centlhHsnsmo ladmtíiir; 
Hasc iíle. 
E 
I í 
Adeadem vethal t r i f t i » 
t i a t n í u p e r t r i f t i t í a t n ^ 
tiéñithópbs e^e9i(4¡iitiam 
midstjtthrie tem)t^ 
vare, 
A á a ó t a c í ó í í . 
Tbetin fenfa mixifñé iñgenaó, & í n 
re h jrtUtvo generi gratirsi.na, 5: ob* 
uíjs mmibus accipieñda paalifpcr 
ímrnorari.Sané, Ñíhíl virduecarnlñcesa- . 
~gunt (verba fant (Sregor.N iz ianieá , e- Grs.Ntf 
p • ft )1. 1S r.)Veinlms enm Infermunr.ne-: ihi 
müi . efrgl.iV'i^tf.io ds Improhh fufpllcmm 
fumlmus.Nec tameñ lattdatHr ckrmfex^ néc 
cruentasg'adiyi láhehtldmm} traHatur ha 
m/tms enlm 'nnmm ,Jl tamm hptmtnHsjn hk 
'•tóxnitatem , hmgmtatem potl»s mcU*\ 
hat. Nec lóngítadinetú , óbjecerisí 
riaTi 
No n f m t long i ^a lhm ñlhíl efi, quocídel 
m^repfsis. 
maxím^cunl eurri tibí rcrüpüíúni,qiiéni 
K^cPhilónís verba l ib. is iudiceiniice- iiv-jy 
, y ;. . rK ' re • i- Pmin 
re videntur: lti¡iicmm rem \jeie§t, m d ^ 
cemverámlnlftYurñ,irproCHratoremjpro- \ 
cptratoiri mtem nonpermlttittitjargm deeá 1 
¿¡fiod Úel efi^a qu i vt óptimo accepit hoc de- | 
pojtmmrerftnt omnlftii optímami éliccreté. \ 
ñeanfutiteni n , qiii h i c ádeó rtiirdieas 
retineiit,5l -á an.iíiianidé!iiiítantrvt á lé I 
ga n d.irít:ier& atd'ia fádericatistriditía^ j 
& auílérititis acérbitáte , héc tátuai vti-
güeni átñ^Stttéyiúzdiíceá-2re,fibí lieere 
exiilirrient Bt vertí, vt nds eá ífíódératid 
iie;príi rdtdderatióné caufam (iícinias,vt 
'clértiéAtiaé cótóre ñec ferms ádplleftm v é 
eáre.ns aüqaid iaílíti^.aLit legibas eó i i -
trarian excógttare,íít aniiuiis; ita aeqai-
tate;n,& hantianitateTi a iaíl iciaipfa, & 
alcg-l ípírít'ii adió no difsidere credírrt», 
ve ipaas parte,etq. pótiore^ác tiobiliorS 
eífe, certa ncíbis ratióne psrfaadeamus. 
Veí á!idi.Bqaiáe<ti regai Cq"iílt V i r g i ; 
íalicíiini ' / ide l ic j t^i í id ícadi ratiom-
dé maxirné ediinendatar , q a a i fie 
vndeq'iaqi.reSirsinli, qiiírt q iú&itxXydt 
irei^itadínistraTiíte aliqxiiido a s n ^ á t : 
'fíe eaim Vates Pfal.44.. S.Kirga dlre^hms... ^ 4 4 . 'é \ 
Y | vlr^á 
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Ctcero* 
vlrgaregnitm: accuratirsima loeatione, 
vt Chrifti fceptrum^oc eft regnandi^ 
gubcrnandigenusj exiuñicia & reditu-
dine cotnniendare£,virgam díiedioniá, 
qux videlicetnon modo rc<fta,atque di-
feda/ed dire¿tíonis,&re6litudinisfons, 
á q j ^ omnis dire6lio; & reítitudo peten 
da eírec,app3llar.s:ac rídiceret,vc aiütin 
terpretes,aIiorum regnoruuiíceptra fíe-
pe funtobliqua,& incmva; quippequx 
áredicudinedeí ladant , ñeque adomne 
iiiftittar normam dirígantur; tu vero tuu 
regnum iuftiísime adminíílmbi^j&fura 
ma cum,je¿litudirje moderaberis. Ac, 
qu^ íuerit l\xcvlr<radireB¡oms }quoávQ 
lioc iudicandi genus ad oronem luftitix 
novmamdiredum? AudiPaulum hunc 
Vatis locurn fie effsrentem,fimulquc ex-
plicantem ad Hebreos cap. i Ü.Virgaa-
c¡mtatis,vlr^a re qnl t u l : íequitatem idem 
cum diredione faciens , nec immeríto, 
quod Hebrea vox asqué vírumqne fígni 
ficet^ac enim cüa;quitas,nioderatione,íi: 
ue températam iuftitiam fignificetjdkit 
fiquidem M . T u l l . XihÁQknedi.Nommo 
\deratlonem a-ntml tmy& ¿qultatem. E t pro 
C ecina.HA* kqao , & hono^mn excalUds, 
ver futo cjuelure rem mdlcari, opprtet: iure 
coIligas,iuñmaramoderationeduritiam 
emolliente conftarejharicque^llius par-
tem fiue appendicem eíTe: Pupugithíec 
vis Agellium^ac proinde Vatis verba fie 
interpretatur. Virgam ¿qultatts affellatce. 
A. 
B 
ímpreeatum hunc inmGdum.TT^oí^s 
dilefto f l ig m fidegratm^ mlferkordm, & ¡ 
f a x á & e o P a t r e , & Chrifto lepíVomim 
wJ?/í>,Etidemtidemcpiíl;ol.2. Tiwoíheo 2-a<iTl' 
charifsimofMogrñña^mlfericordu , & fax rmu 1 •2, 
d-f.nullum enim ea formula falutafíe fi-' 
uccumadRomahos omnes, vel ad Go • 
rimhios, vel ad Philippeníes, fiue cura 
ad priuatas perfonas veluti ad T i t u , aut 
PhiI(jmonem epifíolas daret^ex ipíarum 
ifífcripíionib9: quodChryro{l.& Chryfof. 
pliylad,iaibiobíéruaruntjíatis conítatij j - ^ p ' ^ 
Quid ergo?gfaüiusne peccauerat, fiucj 
negíigeníior omnium erat Timotheus, 
cuifcmperexoptandaelTet diuína mife-
ricordía? Abíitríed ferucntioremiprG vir 
tutis cuftodsm , ^  rigidiorem fatellítem 
íe feexhibens3raeraiüí!:i£ía,quin ¿quita 
te & mií'ericdrdiateperaret, in fibi íubdí 
tos iuueniíi ardorejíiuc acriori ¿elo íe>:e 
| rius adminiílrabanatque ideircó Paulus 
j Dei mirericordiá, ei ante oculos indefi 
j neter objiciebat,eáq. ñUá Deo impreca 
| baturjvt feueritati admixta iuftitia perfe' 
d é exequereturiid íic adnotate Ruperto! R f ^ m 
ad e. i .Apocalypí^p^/^í In Ttmoiheo E-
pifeopos omnesinformabát^culusofficij fiímtt. 
C ^ necejfarm decus eft wlferícordia \ & lllex 
vtfertur3z,eli eratferuextiorts-jdcirco relie 
& ofpqrtune'vlfcera m'ferkordutiillvtha-
beretfrdoptat. Hlnc cjuocjtfefHbd't, Senlo-
rem ñe increfanerls , fed obfecrá vt pttrem. 
Hincrurfamcomméndat elrn ferie or di £ o~ 
•pera, & bcfpltalitatem , (¡md vt Effeop 
ohfermntrful covftltmfcnt animar pra-
ftdes,mMlto maMmetam lilis y quam fubdl-
ús necefarlum efl. Pende illafuwrmm & 
neceftarmmdecus: vt viderís miíericor-
diarnnon modo ornare iuftitia,«Si: venu-
furam^aique feneritatem aqultate^ & cíeme 
i tía temperata. Seá hac de re valdé oppor-
^w¿rí?r ! tunéloquiturÁmbror.noníémeI: Ete-
' ¡nim initio l ib. i .depoenitentia cu dixif-
! kv.Etenlm qmjludet hu manee Infirmatls eme 
daré vltla. ¿pfam Infi-nnltate f á s debetpifllne 
Luc í < rey&quodamodopef^rehtímerls.Napajior ^ jila iíue decora.facere,fedetiam neceífa-
' ilíeEfiaírdlcm la^famoHevexlife lémurynd riaseius partes complerc;& numerisom 
¿ecl i ' 4 H e ^ ^ ' ^ H } ^ ' ^ ^ ~ ^ '&cleJÍ0r1tÍtr 
CC N o í i eíTc nimiS iuftus.Vebet enim tpfijtta 
teperare w^í/e^rííc-luculentius vero in o-
;rat.de obitu Thcoáohy.jSíe^l^ílitla ( in. 
jifnbfof, c\uit)five m'fcrañone eftwicfine infiltláml-
firatlo,qulafcriftur»eft.noli enenimium 
iuftus. Q m d fxpra menfiiram eft ? & f i bo-
num eft jamen tu non^n (i¡nes,Me>1fwam fer 
fi-a, vtfecímdHmmenJUraTnreclp'as. Nou 
ímnedlttamenUiflltU m'fertrordláM, 
m'ferleordla ipfajufthía eft.Vlxc Ambxo-
'Cas.» ' • • r - f ; . - -. Í.. -
IT* ' Nonum aticui videaturin raíutatio--
t . a d T i - ncepiflolar.qrii ad TimorheumP^ulum 
" •r'1"':1' T mor.e.fj>-raifericcrr.{liam,fíiifüiíTe 
'^l^^ *lMlÉfc^^^1^~"^^^ T^^ r^i^; ^ [ \l |1 I , • ., „ . , , . ...|| MI 
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nibus abíbluta reddere:Nec foiu inEpi» 
ícOpis qui fubditoru parentesfuníjocu 
habere credideris;aeque enim ad fecula-
íes Magiftratus,Pra;fedos,atQUc Proco-
fules pertinet:Vnde Scapuía Aír icxPr^ 
íide atroeitis in Chriftianos graíT^ntéjadl 
mitiora prouoéás rcrtuHianus^umaai T * ^ ^ 
Éatem íuftitiae contrarían! non eíTe, ftd 
affinem atque eognatam fie ilh íug^ere-
batdibr.ad Scapul. cap. 4. potes & offi* 
cío iurlfdlffloms ÍHA fungí, & kumamta-
ismemim¡fe:ac í id iceret . Minimé h^c 
fínter fe pügnant:immo oranino cenue-' 
niunt.Ceríé hac de «aufa T y i onem Pro 
¿oníulemiía laudable, ae démulcebaí 
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Gentilis PliniusInnior lib.í). epiítol. fa\ IpUi ex SuetoniorubjiccreVis enim in Au SuefOff$ 
pgreoíefacis, qttod 'mftitiam tuarH w'omn- \ A- gufto c. 5 $ .ita fcribit, D m f aute ius non 
d'diffetia modo fumnta^féd & lenitate\ficiMÍ~ ciallbus multa hmnamtate commendas\ 
L Nountifs iméqusdeoi cum Domí- j 
nusín Thiabór cransfiguriitus regio thrcí» 
noconípícuiisquaíi ius dices difcipulls 
innCtüiuMbyíemA Eíiam, vt iufticix, 
íimiil acmrrericordi^ viuafimulachra fi 
biafsidentéshabuiíTe dicitur Matth.i 7. 
j.fuitnamque Mofes mortalium omn'jt 
mitlfÚTri'ds didiuo Oráculo pronüncia-
de Mámfefiiparricidij retine Cideo infuere 
iHr,quodmmftcdfefsi kfficititfiY hac peenai 
ka feriar Interrogare.Certef^tre no occtdi^ 
^PAdqua; verbamalui quidá audor bé 
né 8¿ accuté facit vim in modo.& ratie-
ne interrogadijquaíi Áugjijftus íi ad feué 
titatem prónus fuiíTet ^ voluiííetque reá 
innodareinon éo niodó, fed hoe potius 
tusHum.i 2.3. Elias vero duruspeccá*! g linterrogaíTettparricídium^uód tibiob 
j & m í d . 
mü occldijtybzñigniúri interrogádi 
o ralutarereo rérpofumelicerefuir 
MaYc.9' 
torum rtianyx v qui iníigni feliericate & 
ieloDailegem, achónorefn ¿elaret.3. 
Regu ii>.io, & 14 vt ex hocclanfsimO 
Ghrifti tt ibunalimpneréñtur Principes 
ac Magiftratus; p.oíT3,ac deberé iúriídi-
á:ionis filie officio Fángi, & hainanitatis 
rneminiíte^fiué iilftidatn faam tnüka ha 
ttíanitate cómmendáre: Se vero íittera?, 
&leg;eshuc íre fie obferuauit Vsnerab. 
A r n o l i i ñ AUba-ítraítitude vltÜTlislep 
tena verbisDomini in VoflrlnJt^ & 7)eri-
f^íí,ne¿Í:ori Sacerdocis inferí pra,Owrf?f 
fymppe v t onínl.t ejm a<rlt \ modcratrlxratló 
ftc difponat, &• fk fyh hch apfet ntif rr'cor* 
d'.am, & uidlclftm^vt cum i&dicat. feUmt&í' 
ñon excludat cléTneñtlarú^ cüvi nt'feremr ? 
iuflitmmvlefas noA-rélinqn^'i Vn ie curri. 
iníbí Petrüstanto fpleildore pérftridiis | 
fedem figere velíec; & tria tabernacul}' 
Ghriftovnu^iMoyíi vhuíníl&E!i.'E vnit 
ftruere pararet,ab Eaangcliíla vt nefeies: 
qmddivém reprehenditar fvlarci 5?. ^ .fed 
quarc^quodnirninjm Moyfe.n ab EUáj! 
clerriéntiam á iuílicia Tedríím diuelle- í> ' Hefiiávterq (jaleasdeSpmtuSanSioiCab* 
jicitur,fccifti?cum vero dixerit, certeyd-
trem 
mod 
fe cónatüm?dain intsrrogatione adillias 
negationem altara ad perfiílendüm ihl 
ealocum fecit.Éa ius fammadili^entiá,! 
néc rton 'cííl lenitaté dtáaj&iuri fdidió-1 
hisofficiohabita ratione ctemehri^fa-i 
tisfaftam, f^t velhinc difcaht feuérioresj 
iúdíces,qü6runi carñifex animus, &ad' 
poénas irrógandas feníiper anh3lans;nóá} 
|rnodo,hóh hitniañirari, fed nec iuftitiíe I 
cónfonii n effe^jfiirerós réós ferócia pri-1 
muni vukas; ííiúd'cíalisíílrepitásttrr^ 
batos captioíls interrogatíóaibas im^ | 
i plicare; Se malé innoiatos pro confefsis | 
idaninare; . L j ^ , ' 
1 Seáóppórtühíus ,&multó pr¿cía- i -
rius etemplum m Sanftifsiroó Virginis 
jDeipara? ípónfb accipe: etcnínacum de Mát tb . f 
•j Virgirie Dei pilio grauida díxiflet: Mat jg^ 
thxiis:Cmte(fetdefponfatamater eim M ¿ 
ría tofepb,dntequam comenirent , iaue» ' 
Pafthaf. 
SióhiíHS. 
ret; necin vno tabernáculo qiiaíi ami-i 
fcas,á¿contuberrialesíibiqae in'JÍce rna» 
'ñus dantén conuirigeret:íijhoc obfer-
uaríté Paíchaíio bbr.8. in IVÍitth^ini' 
Éx'f or tdmen Iñ catifa e[l quod tria fe refró^-
wttltfaceré tahernacula, vnum fcllicét, dé 
ft prlaatifhlefti,dterum M o j f i , & altermn 
Bliit,qfiafi non eos cdpéret vnfiftí tah'srnacpt '± 
luni. SanéclsnientiartlTatqiie laftitiam 
tontubertlaíes Virtutes eííe, vel ip(i mee 
>Erhnici docúerunttfic ertim exDiotoge 
ne Pytágdricó Stobajns. fer. 1 Jtf.Comltei 
atífaecontahernales mft'tizdej'dtatem,at^ 
clementlamfíaead iffmfceyAHm proferfo-
nem, qxáYHm iftapT&fcrlptam poéM darltla 
tmo.ltiat¡h&c ddin^titátlbus vsnlatii die¡U4 
tenasindíUgéát.Hzc pigsbít Ailgafti Im -
peratdrlsíllnlntia diligeqtia ius dicen — 
feis;iuftitiámcjue clementia 5¿prOp3lio-
üsadignofeendum tempsrantis exem-
i 
jicitde eó ítatíná: lofsph autem plr eitá, 
eunt ejfetift(iusi& mllet eam tradacere-, vé 
imtpcculie dlmlttéresám'. vbi cum nólle 
traduceréjíitjpublicC) exemplo ignomi? 
íiiófé piiníendam nón curaré, atque i l -
íud ctt'éefiet í»/?w:cauraUter e¿ có nmu-
niiriterpretum feníu aduerfus nótlnul-
los ex hxreticis fit áccipiendorri: iure 
a Patribüs vértítür í ri dübiUín; qUomó-
do iuftitiá iti caüfam bénignitatis , & 
humanitatis dedúcatur ? cum pótius ef-
fet dicendum, cümelTet humarius , fí^ 
lié mifericórs , & nollet caraingno--
niíritdíc púnire, ¿fec. Dum verp muí-
tí multa dicudt, & iüftitiíE fignificatid-
ñeni eiiácuantes tani ad húmilitatem, 
qúani ad alias virtutes id vdcabulum re- cyyfol'éi 
íerunt-, t)hry(bl6gus ^rqprictaté vocisj 
retenta id ipíurri refpotídet, qúod tota 
hlc adnOtatitíne perfequimuri cíeractia » 
Y 4 
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íiimirum ás: benignitatem ad iuftitiam 
ornoino fpedarejiílíuíque partcm, &o-
püs cfíe : Áudj iMum:in HÍEC veiba« Jioc 
fio mág'sz rd€ífir'c6m€mr€^ii(¡im hifio ¡fed 
humáno ikák io^m&dmm . P a r M Vitím, 
vcyue ftetas fue mflitía eji^e^ííef.ne flétate 
iüflitkicakjíi'jenfujine btínitate ¿qmtas,fine 
¿ijaitaté Bérfitás ñon hdhetHYiVirtutesfifefa 
WáU f t m M ^ i b i b m ú n r ; ¿¿¡putasJine hornta-
}'teyfxffhia eft, h f i l m firepetate crudelu 
i íitf, Jofej h e rp mérito qu íap t i s , & 
fhis^cjuia'íujfu's'.Vemcjf/e dvm petatejncoc¡ 
tat,crudeittaíe cáruit , dumcaufamtemfe-
rat ¿tididtím éuflodtmt^dHm vlndi&am díf 
{ert,crimen euafit\dum refucitaec^fatorem^ 
j git fentemlam. H xc Gln yfo-log.q«a: fií 
pfícftrinxit Glofía id id IG¿Í : Veravhtus 
e(l cum necfletasfine luljitia, necfimftétaté 
itijlitla ferpiatPtf^cjve [¡'pacata ad lvulcem di 
íabuntur. Necabhoc difsidec Tbeophy 
laft. qui pra'fatam difficuluttm É é ú í i 
\mV.Solmtur aHtem hoc , ijiifd frcper hoc 
q'uodlufltfsfxit , nolehat eám crndellsefte, 
f 'd¡T . ímti l ta henujnitaté^m'fcrlcordla eam 
p'ófeqxehatpir, oftendens feftferiorem leije^ 
i &'him¡kper Iwaila mandiUta vmentem.Sic 
iilc. " 
Bine certe venia, 8¿ impunitás pec-
c.itonbus data i u f t i ü x nomine á Salo-
¡mone ñimcupatur Sapiencia 14 /.de re 
dem ptione humam generis, St peccaro-
rum remiísione per ChriíUim faftadice 
ieiÉenediftüm-e{iiignHfHf&re¡íiód fít mfiU 
A 
•ccfsit. Hace modo Ambroíius pulchvé 
| (quodOatimlanusproíequiíur)!niíeri-: 
córdiamiuüamj fiueniftitiam miíerií ór ' 
diamadílruens, íimuí que e<pIicani;-,&; a,-
miíericórdiainiuOadiícrimjnan4; ;ná vc¿ 
ha:e inconfulta ratione precibo;;, ac parí 
aicate animi infleditur^fy? ^7.f/í?/rí'«^ f 
lv¡s depYecantihtísrKotHs{iiz i l l e ) ^ lach'-. 
ms conmris éius tnflexus ahfoimndtítn 
• et, cal adhfic latrocinandt afpret afle?hf 
'ta illa a:quo,ac bono congruis rarson! 
bus íulcito femper innititur , ñwa quid-
quidefl: dubium in meiiiisincHiKinre,Í!-
ue reum paribus fentennjsabrokienrc,!' 
u e et iam i 11 i us except i on ib us ptxjke e x 
cuí'arionibnsbenigniüsjocumdáre Vn 
de ruifus inibi Ambt ofius, cur Adamus 
rearus fui pcenam á D e o íumprerit vhü-
rnanum vero ab illo prncreiturn gen 
delifíorum fiioriim veniam percepent; 
hanr non incon^ruam rarion^m redu/f 
I n illumip.fiafeHentans frocrf ' t f'^tem' 
cjpila feire voluit, tjuodfclre non profuit. N'o 
bis autem qul hereditario vinculo fenema 
adftrlEll qui In hac carne [psfnvs, e¡H-x pp-oft: 
frmpídicio detrltajamatq'je affitefaBape.',-
catismnpoterat emergeré quafilifiits inia 
Jit.lu^t)' eñlm Unok it haré d i , c¡m pr&t-fd'd 
Vlahorabat auElorls:Ffí erqo infta m'fcr'cor 
| dla,efí etiam m'ufia mfericordta.Hxc A m 
brof. 
Accinjtprá'elarum-iüud iudicium in 
caufá adultera á Chrifto exsrcirnm a-
tlaióc vero,vt alibi hunclocumelucidé- |^ pud loán.cap.S 3.duíliScribis, & Phnri 
tes iuílitiarh ad pcenas , quasad iuñi— 
%'\x vindicatui^e leges pro noftriscuí-
I pis Chriílus esfoluit.retulerimus: modo 
Amhrof% cum Ambrofioproindulgcntla, ^mife 
heordiain Chriftt cruce nobis erogara 
'placetaccipererlllcenim in Píalm. 1 ríí. 
pétonar.S-.cum farpius inculcaíícr: Mife 
Incordian), ÍUÍHCÍÍE porttonem eíTeríiibit 
¡cit: Desqueitiflltlóiadfcrib't ScrtptPirave-
nlam feccatorhm fecundum illptá, qnod ho~ 
die letlum ejl. Bened/üum lignum per , 
quod fit iuftitia. Ihft'tlaautewquaeft cru 
cislnlf quod afendens i l lüd patibulum Do~ 
minus lepisChrlfas-peccatorpim mftrorum 
chhofraphpítn crptclfixlt,& totins orbíspec-
W&itm fao crmre mmdau't. I n quo erffo iu -
ftmfiefisfiifineo^qHia fcimt, quóá de limo 
térra hemwerij fio tirttütt, eina térra vilque 
tort í iptda obnoxia eft, ac vitio lubrlcspaf-
ji-oms ? (¿"c. Sdens erire fecmidtm corporh 
frar'l'tatem (:orrz:pteíiípaterehominernqva 
ft 'uftfts fragW. hhríci)i«¡tie'n'(niiY<* dcíiBa c» 
r^isillam vehememius accuGriribus^ 
cdnecem ímpellentibus jipfe a i iudids 
fnuniaobeunda,vtaccLifationem videíi-
cet,accuratores, cauíaril ,die proiudicis 
rnórefnifi me decipit conicéhira, quam 
alibi diüucide explicare cono'r)m í'crip-
tis exciperet, non íemelinclinatafn, & 
dígito in rerra feribensá íoahne induci 
t»7r:íícenim verf.^ Jefptsaiítemindlnans 
fe deorfnm dig'to fwibebat in terra.N t n í m i • 
;rum vel ipíb corpofis habitu , 81 inclinas 
tione doceretjíummum ius, fine fummai 
feneriratem tanciíper inflededam, & clej 
mentía mitigandam,ac emolIiendatn;id| 
queadebnoneíTe altcnum á iañit ia , vrj 
digirum Dei porius inibi eííe ófteiide-j 
rctrfieutdere, oirá! probé acreliciter fie' 
dicere foíemir WityzWv.Pof aqm anda el 
'dedodeVioi'.Wxhzi eliam (* r^ey;i.Mi e(n-; 
phaíim in hancrenvpJoddígito ícrrbs-
jreíinginatim volnerir:hoceft Spiritum 
Sancluir!)quícharicas,benignlras,boni-
í e a $ . 6 . 
A d n o t a t ¡ o H . M o r a l i s 3 4 ? 
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\ Cicero, 
\fro Msi-
lena-. 
140,3. 
Greoor. 
%AGda?itik mifericordia,<5r pax eft,ínindiclj col : 
legaitr filie adfeílbrem fibiquodammo-
do adlegareínam huncdiguum deSpiri 
tu dunno capit Airibrof.lib.3.de Spiri-
tu Sandovbicum pluribus eonfirmaf-
íei Diuinum Spiritum Dei digiltrmeíTe, 
fubdit: Hocdígito wyfiice etiam Vomlnus 
l(fus inclináto captefcribébat in teyrujum 
a íudálsadultera effetoí-lata: vtvidelicet 
luftitiíE,atque Sapicntice, hoc eft C h r i -
Oo,cuih^cáttribürá proprié & fignate 
coniieniuFit^bonitas,arque benígnitas 
sdrniícererur.& vt dicebat Ambrof.he-
que iuftítia íinerniíeratione, ñeque •fine 
iuílrtia miíeratio fieretrvnde prícclarum 
hoc Chriñi iudicium fie pendit Augu í t 
i^fig^-'fiL. trnélat^ t ú h loan.Qu''dergorefpodltVo 
! mwks ttfkstqmd erco refpodlt vcritaslquid 
refiondit Safiemia} qmurefpoffdlt tyfd, cm 
ralvmmafarabatHrjtíftít lalNondlxit.Ño 
lafidetvr,ne centra legfm dtcere vlderetvri 
J i l f t amemvi dtceret Japidctur.vemtenim 
nen perderé cjftod im:encrat , fed cjUdrere, 
qvodferierat. Quidergo refpondit? videie, 
ouampleníímftt w ftitia.pl em'th wanfueindi 
re. Qui fine peccato eU vefti um, pn'mus 
in jíiálapidem mitta:ítaille:quaíi dicat: 
miíericordíarr; iniuüam fiuelegibus co-
trariani exhibeve.non iudicauin^Wj'J'f/í 
ttittr'MlcjKU fe percate, &*eh's delicll venia 
ptñt^mfíirwn} ( f f t c í m s ¡gnofeere, vt pro 
Murenainquir M.Tiiilii]s,at enim, nec 
iuftttia fine cleinentia vti yolmt /lea ea 
rRiro modotempersns; njnfdiíiionis of 
ficio ficfundüseÜ, vt &Iegibus fatisía-
ceret,&hiimahiíaíisrneminerit, ac mife £) 
ricbfdiarexercend^locúm íecerir. 
Vitieturquidemegregius hic iuñi -
tiam ííffiuí,acpietatéhiexercedi modus, 
jccoChriOus ftíitmife conípicims^am 
BK,écÚe.\ oíim ab Ezechiele pracnuntiatiis dum 
air,vjdiíTc feviium jpler dentisafrisnitó 
rem habenris,cüí]ineüs fnniculus, & ca 
h n i n rnenfuríE in manli eíFét; fie enim 
illé cap.40 $ .Et eccevlr^cums erat ftecies 
quaf ffedes tris.1& famculuS lineas tnma-
m elffSy & calamus menfHra in mann elns: 
fahat atnem tn porta. Etenim ciiro ex Hie 
rbnymiibi ,&Gregórij homil.i 2. in E -
¿echiel. expófuione ijsin verbis C h r i -
e t ¡ 1.23 ftus fignificeiur,cürr!quej?<?rí'í«jt>«rf<?, ad 
j rr)bi?ria1ia,qníE in portis ciultatum con-
iííftebár,iuxta Scnpcurje phrafim dequa 
' Jmos 5. Amos 5.io.Prou.22,.22.& c.31.23. co 
10. ,modirsimé rcferarur,virga illiüs,qu^ vi; 
Pre& 2% gádn-edionís ^ & ccquitatisefl hoc in U 
coexprimi videtur. Namprxter rpecié' 2 2. ^ 
xriSjqua: longam Dei paaientiam,^ Ion 3 1.25/ 
ganimitatem,fiueinfumendis poeniscu Ambrof 
aationem fignificat. Sic enim de férreo. 
Herculislirnulachro Plinius libr.3 3, 0. P l w u * 
14. Eft tn eadem vrbe & férreas HerculeSy 
quemfeclt Alcon laboram Del patlentia in -
duftfts.Quiá funiculus,& calamus certa 
menruradefinitus, qiía debita peccanti 
bus irrogata ruppüeia^pportuniüyíig-
nificare dixeris?Át enim hui'c reí deno-
tando non alia virgaíblida,acdura, fed 
calainüsjleuis fciricet,&: vacu9, qui miní 
me grauéplaga infÍigat,notanter aíTurai 
tur, vt admoneatur , virgam direaionis 
calamura eíre,£equitate complehdum,ta 
xatarqueiegibús poenas zquitatis ratio-
ne, niíialiunde manifeftum ius obfiftat, 
moil iendas,acmitigandas.Á7^ fivlrtü* 
tum finís Ule ef m á x i m a s , qm plürlmorum 
:fpeElátprofeftum, moderatio prope omnlum Ambrof 
ful'cheirriniáeft, ( Arnbrofij verba initio 
lib.primi de pobnizentiz')qr'íaneipfosqm~ 
de?fi qaos damnat¿offendit, & qaos damna-
, uerlt, dignos foietfaceré abfolUtione : ergo 
¡debito iuftítiíE ordineferuatb, nec iuris' 
jmeníura protermiíTa xquitas, clemen | 
tía admiícentur: immo & ipfe merifurae' 
; calamus qqúitati locum facit,vtab éa co | 
pleatur,ae perficiatur. Qúa de re fie ele-! 
¡gantifsimé fub Theodorici Regis perfó' 
|na ioquitur Carsiodor.!ib.2. vanarum,1 
ZT¡>.9. Bémgnl Princlpls ef ad dementh cow Cafslod; 
j modum tuf\útlti termines tranjil¡xe. Qaando 
fola eft miferlcordia^cul omnes virtutes ce-
deré henorabllíter non recufant: honorabi-
le obreqüm,&reruítium ícite appel!as, 
. qübd feruietem proprío locOíác dighitá 
| te cederé non cogir, immo digniorem, 
| ¿i orhatioíem réddit 5 vt dlxcrib,iuftitia 
ipíam dum clement-iae cedit, ácinferuit, 
perfici,atqne compleri. 
Germánus hic quidé Sümrai Parentis 
filiiVs, quiñón aliteriudicium exercere 
fie dicitur a S ilomone Sapiétiie 12.18. 
T u dutem domlnator virtutls cum tranquil 
lítate iudicasy & c um magna reúerentia d t i 
/po^'í«OÍ.Egregiaomnino verba,&.SaJo 
monis Sapicntia digna, ideo & pehficu-
latiuselücidanda: Obfeniaergp iudex 
primurn illa verba i Domlnator Vtriutts: 
néc ád iudicandum acceíreris,qiiin ani-
mo infixeris^ ad eorum fenfum te com 
poíaens : Ouare feito grocé haberi 
í^ffTTO^&V <WLO? dorrñnans virium^jíue GYAAÍC 
rohons^cpotenúa'x\ux non fignificant,vt j 
~ i b i 
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re/iue Tub laa,poteftatc,álionim poten-1 
riam continere,quO(l voluerunt nohul- * 
i.5fed Deum, ctim indicia exercet,vini, 
aitque potcntiatn füam cobibicam &íub 
rnanivhabere,vtfedaíifsirao animo du,* 
cat^qu^ ratio, ^ quitas ,<S¿ clementia ex-
pofcunf.aíiter quidem ac plcnque iudi-
ces,quinimioÍLiftítia: z-ílo, arque calo-
re, (iueetiam ira;perturbatione óccaíca 
ci,nec fui eompotesfenrentiam prscipi-
tant, "Deumveropotíus quam homines 
ha<; in reimitatum fuiíTe S. Walachiam 
Poncificem ííc affirmat Bernard.fermon 
in eiasfeftiuitar.'tom.^.A^/V^///s fed 
iffe animo domnahatuf) Erat fm metpotis. 
Sane vtEtor fm irafuperarl non pote-raí. I rá 
eius in mamí i i t ts . Vocata venlebat exiens, 
•non ertimpcns^nutH^ndmpetnferebattir. NS 
vrebatur tlla.Jcd vtebatUr. Hin c fübj <cit 
$^'\ens%cuni franquillttatewdicas , vbi 
gr^cé tfX'.ln&qtdtatefiwe inmanfuetndine, 
vt plerique legnnt : & fané graeca vox 
g í m í ^ / ^ q u a r n latine dicimus eftcheia 
propriéeíl: Summiinris wodératio', &ad 
benigniorem iurisinterpretationc pro- C 
cliuitas: vtdixerit Sapiens non cxaftum 
jiuftitis rigoremfa-cis,fed moderátióne, 
& clementia vterisívbi obiter viderís, id 
fedati,pa'catique ín iudicando animi pro 
prium eífejVt íummilm ius nrodererur, 
dtad benignam iuris interpretationem 
propendeat.fcd proréjaudi opportunif-
fimaSenecíe adNeionem : clenientcírt | 
tunc,& mbdératum Principera ac capí-1 
taliaíupplidráhorrentemH¡ícf/? lnma-\ 
ipíius excmplo commonere'.íubdcns: £ í 
cntn magna reHerentia dlfponls ^ojrqujc qua 
wisopportuné noflro inílittitpa Vata-
bloc^w mfiltawoderatitiney&lztifen&'CH 
mtíltamferícordia€XQY£cot™nsk\Ali\r 
plus efíicaciíe,ílmul ac vemrftaiís ta ini 
b i , quam in Vuígato habere videñrnr:; 
gr<jce íiquide pro reuér¿tiaeJ¡4>V¿** £ * c ' í 
nihil propriüsíignificat ,quá flndmpar~' 
cend't^ro difponisyao habetur verbum^ 
¿ foftoíii quod de patre famillasbenign¿ 
íuam adminiftrante,gubemanteque fa 
miliam dickunvnde Vulgatus dum ver 
titreueren'tiam, nontamad veneratio-
n%ro,quamuísnec hkíe~nrus f\t omnino 
rejiciendusjquam ad patris chaiítát'em?) 
cui timor qü'idem fit adíunélus ,ne dnm 
filios caftjgat,& verberi:busafficit,feue-! 
riorem fe cfa am decet, exhibeát, eofqus 
ad íraíundiam prouocet.Quem feníum 
ncnnulhinterpretesaumCantácuzeno 
bi ilíuftrant ima:gine carné mdantis vi 
triim, ne excidat5duriDrivccuipíam rei| 
iílifum,iiifringatür:Á ptat vero iílííapié 
ter I-orinus dminam locuti'or.em ¿.Re- %.Reg. J 
gum 7. i 4.quafuas caíligationes, atque 14. 
verbera notandísinve expticauit Domi-| 
ñus inquienstFfo ero el In ^atf€ms & ipfe 
erit mlht infilwmtfvlfi in iniqueallquid e-
gent arguameum ín virga Virorum. He' f j ^ . ^ 
braice:/> virga 'ni¿ecílliu>n,quihus vi Jeli 
cet manustreir ere vrdentur, cum filíós 
caí\ igant:Heccbntentus fuero ha;c Sa-
1 pientias verba de clementia. Se lenitate 
1 in pioenisirrogandisgeneralifér aceipc-
te,ni í i inde etiam propofitam ánobis in 
xlma pete fíat e^ver'finja animl temferatlá, £> Fronteadnotationis theíim^ arquitatemj 
&'hnmanlgenerlsineomfrehenfhllls amor, 1 ac moderationein^uíiitiíEopus,fítieiu-
mn cupidltate aüqua^mn temeritate Incedl, 
non pYtorumPrwápMm (Tiberiüm Cal i -
gulam,& Claudium intelligit ) exemplts 
c orrupum., quantum In chies füos llceat expe 
riendo tentate , féd. hebttare actem Imperif. I 
pulchré di6tum'.hebttare dclem: ne videli 
cet acutoferro,hoc eft fummo iurcjom- ^ 
piatranfi^antur : ÍTcdixit Hilariuscáni 
10.in Matth.Gladhs tekrnw omnium te* 
lum acMíjsimtím efíjn qnojlt tus potejiatit, 
(¿r ludktjfeuerli'as & aniwaduerjlo'peccatá 
m«;vnde hebetare aciem, omnino fue-
ritiuspoteftatis, &:iudicii feuentatern 
mitigare ne acmifsiíná aeíeexerecaturí 
Pergn cotnmemlare fupremum iudiceiií 
Saíoínon,a:qoeque inferiores, á :mmi-
| ftios, ac procuratores iíhus (' vt iudices 
initio ádnotationis appeflubat Philo)ex 
ílitiam cíTc^ppOrruné firmaucro.quip 
pe ftatim Salomón hunc iudicañdi rao-
dum attentioncm}&idiligentiamíicap-
pellat. í ' ími» mmicosferueyam tuorufny 
& débitos ntoYti cuito tanta cruciafti atten-
tlonet&c.Cum quanta dlllgemia iudicajllfí 
líos tfíosfquzCi tac máxime diligens,& iu 
tíjiuftitiíEqué attentus iüdex fit, cüm in 
in benignitatcm proniis,¿quitate,& ele 
inentiavtitür, A quOñoníongiusabit 
Sénecaí ib. i .dé ira cAp.^imontñs:Paf^ 
c en dum eft etlam improbh ciulbus non al¡-
ter quam membris languentibuSy &Jiquan-
do mijfo fanguine opus eft y fuftlnendum éf^ 
ne vltra quam nécejfe fit , Incidas , i ta 
ille. 
Placer vero h t c omnia ád iüris, íuñi-
Itiarqúc cálculos ^ quod leaori rainimci 
Sap> i i . 
Sétíéci 
«igra-
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B e r m r , 
ingratuim piitamus}exaáa rat crerei]o-[ 
careriS: vt pr^í lem; ir.genspiiüsdircri-' . 
en,qlibdínter iniferitói-diam, &iuí l i - A 
tism jnterceditjcuius de cauía wiferkor-
d U f H f e r e x a l t a t w d k í í í J z c c h . i i . ' i 3.pí0" l 
.pohere,opersc pretiiim efí. Sané niiferi-j 
cordia; natura iea e í l , vt ^uómagisfefe 
furdit,i& per aliena njjferiff campuex-
patiatur,e6 rnaiorjatqüe perfeftior cen-
feri debeaf.ílc fciíé dixit Rcx Thecdor í 
cusapnd Cafs iGdór. l ib . i .vanarum, e-
piílol. 3 o. Cl(~mentia ron httbet leoemjwc 
dehet jí:h áncvfiis terV'ims benigna feqrn^ 
qncm decctfine f ve UtídaTi: fed oppprtu 
nius;& accur;auoriIiicutione Rex Regü 
Petro de venia: peccanti daRda; teodo, 
& numero (c ifcirauti;i'eípcndit:A7c^ d¡ -
co tihlfephs ifeávfyuefsptuagiesfeptíes: n ü 
n^en-m infinitum in denariurn conner-
íiim, & per eumdein mnltiplicatum roa 
g i s in ín i t i im reddcns.ac fi dixerit,vt in-
quii Maldon hon fpluro dicotibi vt>in-
nuir.erabibbüs vicibus frátri rernittas, 
k ú etiam ihnurnerabditer innumerabi-
Ijhus:vndeadeaveibí' Hilar. c?n. rB;in 
Matih. QtfaKtómagfs opoxicre oft^ndlt'Jihe 
mcdc^acnuwer'o^vemar/jMoLis ejfe redden-
'dam , toec cevhandkm qzoties retmttamm» 
A i enrm iuílitiíe alia omniño ratio 
cíl , ipra {iqtiiden. é contrario ita ex 
rr odo, & menfura {uuro decorem,ae dig 
nitarem accipitjVtíi-vel latum vnguein 
prgícriptos fibi térroinbs tranfgredia-
tu.r,adeonon fueritrraior,perfe6íiorqtie 
iiiíHria5vti de mirericOrdia diximús , vt 
iufliri^ potiiisdignitare amiíTa iníígnis j ) . *¡'minin. De 'íprometauternjiuftitia exer 
jniuría ra teu e ihinfíltia feu adat,fi e fapieh 
: terdixit Berr arel bb. i . de coníideratio. 
r.olíc crncrJarepeccfiftím-jeccMiim 
z>no i r a fe i^ f im irffcendtw eft • peccaíini \ ' 
pccatoaddere eft. Similiter Ifidbr. Pclli- * ^ r^. 
iPelufiOtJib 3 cpiíK 327. ironcns.AVw ^ 
cujn qmffwn. maiores deliítis CYuciams in>~\ 
'fert,rmJ¡!Winiurid!¿ufpex ffr; exqüoqui - l 
, dem diíctirnine ; illud etiaro promahat,-1 
^quodvt roifericordia tcrreiepiaftrnda 
i fiue prQfuwdehdanón íít; at ñeque qr^cíi' 
ltifsirr!oexan)ine,nequédir'gehtior¡ 8ifJ 
iquiíitióhe opusbabet/ed vt prin uroire 
ria» facies quauisluce pcrfufaihnotuit, 
laudabiíiterexhibetur: quid énimepus 
fiierit,vt paüperi evolum pori igas,eJusí 
ir.opiam & neceísitaiem in ecdleo priusj 
íuíperdere , & inille inten ogaticnibus 
examiüáre, doñee manifeflím feceris? 
qnod tamen Tecus ín iuñitia coHtihsati 
ad ipfam enim exercendarr nen hifi m 
tnaadhibita diKgentia.loncaqnr cunara 
tione,& árreiVtione aGceáeírdiriri eO:vñLi 
fdede Domino rniferiro craro prcrTtan- i 
|fe,&' bencficiabbmihibus confererfe ab' 
folure,& ab/queahqüDaddiran enro di 
i xit Vafes'? Verter a Pomimfecit v'rtmem: 
Vextera Vóntinl exattault me^dextera V o -
••mB'fecit vlnmem Pfalrh. ,1 i j . 16 & alibi - . . 
adRrcilitái'em qiia dona lúa plena mahu 
diííundit fi gmficandarr : Aperiente te mti ^ 
¡ mrm tvaúi owma/iwplehíih/r bonitate Pfal,. ¿ l 0 ^ ' 
¡102 .28 in quár verba Bafilius in Scho- ' 
j l i js&abeoTheodor. & Chiyfoftom. £ ^ 
! Q^emadmodtm enmmpromptsi eft^dititos 
• inmrffim vérgentes extedere, ita fadíe Veo 
• fep, vlerem omntum honorum daré pro— 
cjsicdb' 
J i f íete. 
cap.8 Qtt'd tafn ¡uftjtix-.fi&aw toodws l A~ 
r.oc-pí'mfi cjildextra wedum re'inquit, non 
fUne cm, cue -trihittfKcdfuvméfl . V n de. 
( üidem iromediaié anre citara verba,1 
qnibus laxas cleroentia- habens dandas 
dictbat , 1 a:c príqroifsñ Tbeccór icus ! 
I ra ¡rfiiíccerceatbr cvat ifi 'mis infthutis im 
' patler.s ¿mhitlc 'tjrefwnetkr : Ar\ftóteles 
verc l i .b^ Ai th i cor uro cap. 5. ñ r ' i & i h i -
ir.ós ira vlt-ricitei.rotnós •pófu.it.&.ptt'ne 
irn.Uireris iPodi,ten pqris, loc.i.&. perro 
narum c;rcúO:antijs adftrinxit arqué alli 
gcuitbiircin n.o¿Cv.4s-ifítí;ryCfui fmqmr 
hi .s ,& qnlus cperiet & vt opertet, & ernt 
cpértet;& qvamoin tc'wpcrécperiet,Irafci^ 
ty,r\lapídatt:r;ef-qfie Uemahfrews'. c* qui-
tusíi.cinfulit. Be.vnard.erjO ríp.ac G u ; 
. áorxnr.Nmirafcijvhltrefeendüm ffi',• w 
cehtequarfifra íbtnriohe dixit ide PTalV P f . ^ j A 
tes'Jtíft'tu'plena cfr dextéra tádi'yhi plena 
iiuftitiadextéraro appéllauit, quafioirni 
^busnumerisabTblutarojmodum , ratio-
• fieroqueTernantcro termimíque íü i s in-
I híerenreró: loro cy. bis illud fe- vt cu vna 
| ex parte;nnedium ínter extrema,ferupt!-
llarípraíeTriro iudicioJmreuiré^rduum, 
l&anceps fit,ex alia vero pracipitiu non 
|tam irtra iuílit5a reí minos, cusm extra 
E illos obenet-í'naro fíreo cuiexiurecen 
ítum plagas infiigereaerebaris;nonagín 
[ta 8c l oucm 'nferre praícripferis 5 iu-
lOusexrinfri & iuftiriam debite adroihí-
ftr&fíj^n aurem vna illrm 'upr centum 
inultafti , inmriu«ac iniufíus fuiíli.Oóp-
timo iure.aique rar onc dncatUr, exaf aí 
iuüitiar ('pusefe ab ipícn cr fi rr n OÍU-
re per cltmenríam j aiíliTf'rr def t rc ie , 
8c extremañi iüfliti^lTncaro non attin-
gere: 
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i Cafsiodo A 
Séneca, 
.Cafsiedo. 
Senec* 
tgerciidquodbreuifsimé, magna vero Sa 
' pientiaíic praílrinxit Caísiodor.ljb.i i . 
variaru.ra epiñ.^o.Namejutpericvlofe IH~ 
[ ú f t m u s , fuhfecuritate[emfer igntfcimus. 
Pende vtrumque perkulofe (inquit) t v p 
[pimm}(\m3. cum non fitfaeiléjcaur^irgu 
lum,hoc eft médium inter extrema inue 
Hirejipíumque iuftitiíe punftum aturge 
re,íi iuílitia: inhícreas^cnw/'/? incedis, 
nam ii lineam traníilias,pro.iijflina iniu 
ftttiam facisxontra vero : Sub fecwitate 
[emfer aeno^cimpís^quoÁ vel ex inris regu 
Ix f re?pplores e(¡e debeawus ad ahfblueKdti^ 
quñmad condemnandum: atcue ^quitas ri 
gori prsferenda í í l ; & femper quiqí-iid du-
bmút cji^hnmarátas Inclinat inmelins^vt ait 
Senee.epiüül .81 .Quade cania, vt pau-
lo ante vidimus, apnd eumdem Caís io-
dorum dieebatRex Theodoricns: ^^?V 
o 
ni Princtfis ejfead clewentiis. ccfKmcdum'H-
'jttttd términostranflirt. Pulchiam reddés 
ra i ionerar^á^o fo lae j i mlfericordia^M 
omnes viríutes cederé honorablliter non recu 
p^r:vni cleracntia; tribuens, íufíirifffi-
ines fecure egredi, de tr£nfilire,.;&in fui 
S cbfequium juílítiam vocarejaique hane 
fipfí honorabiliter ancillari.> & cum lau-
! de.vac mérito iriferuhe.Sed Sénecaetiam 
jpraífatarr; d.Détrinam Neroni ingerenie, 
lib» i .de clenient.eap.2:.aüdii/'r<!?^f 
I tenia eft moderath , qua fanabllia ingenia 
| dlfinouere a deploratts fciat.Nec promfeua 
• habere, ac vpslff¿rew clementiam oportet^nee 
| abfílfam.Nam ta?n o&nlb&s tgnofcefe)CrM~ 
delltas eft .qtiamnídli. Modum teneredebe-
fKfts\ fed ¿ftja dJffic'le efi tempet'afvcntítm, 
q^lfiquld ¿quoplttsfíitm un) efi y in partem 
^ümanlorernpróipQnderet. OptiméjEee poj 
teitiupra. | 
j Nec nifi a Dei infiitutione, & exeín' 
| plis hrec didiciíte fatemur: Ipfe cnim cá 
I ád peenás de PbaraoneT diro prsferoce' 
J'que regefumendaspiimam accefsit; ÍGN-
íodig ico nianus víuseftiíj^ eiíim ad ra-
naruvn, &íciniphura plagsm esclamaue 
^unt Magi Vifjtus "Delefíhle-.Éxodi 8. ip! 
'Sedqua; péríphrafí-s ftieritíexplicatCal-
1 deus Paraphraíles \eg€m:jl facte JDelpla-
\ '^thetc ef'x\noá. Dei percáfsiones, & pla-
1 gx per manrUín fig ni ficen tur? vt lob ip . 
\ z i.Manus V o m h l tetlgtt me^ J{a\ts ' 9 . í ¿ . 
. i .?\í ctir non raanum , fed dieitum dixe-
I ruin:cqüiaem quod leuiores, minorcíq. 
| plag^ i í l^,& caftigationes effent-'.nam ¿i 
tglio faceré, veí mouere vt benc ibi ob/er 
Pereda, j pCreira difput. 4.nura. 18. leuiter ali 
D 
Bxod,%. 
Caldem. 
lob.19* 
t u 
quid faceré vel amuete íígnificat jVt Mátj^í<íf. t $ 
th.23.4.de Pharifa;is.^ífÍ/Onehntearuó- 4*] 
«r^ivt idegregium Pnr.dpibus,ac Ma-| 
g i í lrat ibushincdaretDominusmonitf i 
panas arque füj pliciadjgitatim menfn 
randa tí lernevel latrm vr gtrr excedata 
aeproinde ÍÍVIÍO dígito puniri crimen 
poteftjdtiobus ron fere vtcndumjeomo 
do3quo direbat prulo ente citatus Sene 
c a , C r / quando mffcfargmr.e efus efifofil-
nendt. m ef\ne vlíra quam necejffft Inc'das* 
Id quod priir.um ex fententiain Regem 
Bakhaíarem graiu¿is,&: ad mortcm pec-
cantem^non vno fclurojfcd pluribus di 
gitis confcripra:deinde ex feueriori Pha 
Íaonis pnircadueríjone tota iam infiiÓ:* 
i mann ren irri|-ortur e firmauens, fie e-
| nim de Bahhafaris indicio apud Danie-, f 
i lerr cap ^ .x t i í .^ . ln tadcynhcra apparueA 
w r t d w t t , qmfiwtinus homimsfíriienttsú 
dePbaracnis vero grauiísimcíuppíicií),! 
arque diirif<irriacafÍ3gatíoneExocJ.<9 15. Bxod.fy 
N t ncextendens •manffrpercmUmte^ 
f v h m tmdk pefe'.peribfque de térra : digí-
tosnimirijm lupplicijs profeelefum gr» 
I úitate addens:^: centralirír' marn plusy 
| minus ve extendens:^ W/tv? qMfa neceffe 
Jltjncldat, f an gu i n c m q u e f u n d a t. Q u 6 b e 
¡ ne aptaueris irinam illam Pernconfef-
• f-onem, quam &h eoDei Filiüs eHcíiit 
i I c a n . 2 i t i 7 . N p í n vt bene íicidexplicét'/ íj^. l i ; . 
j A cgu ti .ne fninüs amori Urgvafcrulat, qua 17^' 
i i>h?crt^&pím vecis elnmffevldeatur fners j i u ^ f l i . 
j mmwens.quamvttaprtcfens'.rStTííntisop- $. Cyrllo 
porruné t h retulH S.CyribAlex. vt Pc-<f4leXam 
u i pcccaio condignarefponderet cura-
tio,Í!ueanimsduerfib>vtqui verbis,ore-
cuepeccaueratióréeti l&verbis prosee 
1 cali modo emendaretur. Aüdii í lúl ibr. 
i 2.ih loztitietn^c.ó^.IurentíMcab éoter~ 
| na dlleBhnis confefslopetltfir,'vf terna nega 
i tío ¿qualh cmfefslcnls numero cemperfetur* 
i Jta quod ver bis cowmlftftí? efijvérbh cura-
,j mr,Sic Cyril .Qncm ad reítj bíceoptime 
• SJíalm,4.5.verba;Irafctmnty& nolítepee- \ p r , 
^r^expícatyac e í u c i d a t . H ^ erge decet, ' 
i t l f f a Ira cvtn tpodef atiene f t ,úeque nlmm 
quis túfitin feprSeat delinquinti'. qu'afoíet 
qurdaiffícpeecare'dt tantis placls afpclvi-
deamur^uantas ñon pojfi- ntferré: é" qulpa 
matfonecorrigi y tollitur de táfa nenfné' 
peccatoIrafcentlsivndeSalmón : NoliJñ-
^/f,ii;ÍI'useííV m«líi¡.m ( Eccleíisft.7.) 
quiaeft qui perítiñ fuo iufto Sedimltato-
íresDelefedebemus, quitemperatam habet 
1 ililMiluayuJi»»^ 1.) 
J E x p o f i n o l i t c r a l i s 
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^ccle.y.\¡tffnt'mni.Wxc AnnbroC QUÍC Vulgatum 
probat.Adalia. 
V E Í S Y S 
X X V I I L 
F E S T I -
N A N T 1 V S E R 
G O M I S I I L L V M 
v t v o s c o i t e r ü m g a u d c a -
t i s , & e g o fine i r í ñ i * 
C Ó M M E m ^ R I V S . 
F e j t m a n í i m . 
Ky(o(í.Qmdefl-¿7roy$aiO Tigü^ 
td tfifefiinantms ? fine cmBaúone^ 
milla merfojita morajubem owma 
qu¿.cy'njqHeobflentv}ncentem cjfiam chifsl-
rneítdvos'venire.Síc'ú.\Q eum fuis Hiícipü 
lisjvbi&comparatiüi ádüerbij^gríEc^ 
vocis viiDjGraecüs ipfé fehfui pótífsimu 
shtentus,videtur prartermiíiííe; aduer-
b'iuna fie expreísit Anfémus'.FejUmntius 
cjH¿mf€ct§cni,nifihoc evemftet i mifi tllumi 
Grajee, voccm verh ff7rovS'o(¡9r*¡iCi)9 proprié íig 
h^íñczreftudíofítfsminivnh eftdubiuj fed 
f nim,qüod ex i ludió 5: ardóre aiiirni,fe 
ninaí'o & alacdtas onatnr,íIue, quia id 
Paníi ftudium inTimotheoad illósfefti 
hanter mitendomáximerelueeretj op-
portune nofler vemtfeJHnantivs. 
S i n é t r t ñ i t i a átoH 
H n é A n fe! m S w e tr i(útta, ejuam de vé -
/ / . ' í í h tr'flibm hahehatn^xxct fie habetur; 
Jrfeltn. Xt tyb «Avíi'ÓTígQ-' & qliod Chryfofto.. 
fárd.íee* ititerprreslegir; egomaqisfinetriflhia 
gyriac. / ^ S ' y r ü s vero interpres: Lemor mlhlfit 
.ammi ¿grltudo : Amhvof. Melíori ammo\Jmbrof. 
i ftmiAUj Vt ms^Udolore vaccm eodem oro 
A , «es feníu: Oftendit vero Apoftolus in- r l r n 
cpi lChxyíobom.NHmqmrn aninwmfHa a3ÜJ0Jtm 
dolore vacuam e^e^qmemm Ita dkit . Qnis1 
infirmaciir,^ ego non infirmor ? quis fea i 
dalizatury& ego non yrór > qmmodofine 
W£rore,& triftitíafitt Enucíeatius Oecu- Oecume 
meníus.ZVo» i / ^ í gaudeójVwwo ñeque Jim 
[fliciter d ix i t i f i f í e^rore irv^ f&d magis va-
cem mxvor€:oflendenh%mdpropterd¡ci¡)U 
; losnumqmm dolorls erat' Pulchré: 
•g Numquam enim magaus amor eurarü, 
&dolons ejcperseík 
D 
Anfelm. 
V E R S V S 
i t á Q v e i l . 
L V M C V M Ó M N l ! 
g a ü d i o i n D ó í t ó i n o , & c ¡ ü f 
x i i o d i c u m h o n o r c 
h a b c t o c c . t 
V E R S V S X X X . 
Q V O N Í Á M P R O P -
T E R Ó P V S G H R Í S T Í V S Q V É 
ad mortem aceeísit tradeiis ánimam fua^ 
ve impleretidquodex vobis 
de erat erga raetim 
obfequíum. 
C O M M E N T A K I V S . 
Cumhonore. 
^ ^ x c h ^ \ ) T i ^ ^ inpretie°.Qu\ in ho-
j nore & pretio pr£ CX'QXIS habeturj& ^ * . 
¡ita fignatc colmir.Habetquídcra epíta-, ^ ™ \ 
ÜiiiíUudjd' e'mfmodl, arefreheatur: tales j 
ho mines 
H o I n E p i f t . a d P h i l i p < C a p J I . V c r f . X X I X > & X I X : 
n. 
Beraf . 
x.adCo. 
8.14. 
Chryfofi. 
homines inter omnesaliosin pretio, 8c 
honore á vobis habendi funt: íígnifican 
tiasdixeris Hiípané , Tales camo eftosfon 
losq aneis de querer,y eflintar. S e d a r e ? 
Qmmam propter opus Chrifli vfque ad mor-
tem accefsir.tradens ammamfitñm* 
Ift impleret idqaod ex Do 
bis deeraf. 
g X p r í m i t ííue emungít \ÍXC Herafm. 
hoc mo&O'Vú mpleret,qHodin veftroer 
ffa me offíelo fult d'.mlnutHm*. quod nonnul 
li fie capiunt,ac íi dixerit Paulus.Ego fpj 
ritualia vobis communicaui, vefírura e 
Eat,temporalia mihi rependere, praefer 
tim in vinculis conftitnto;& quidem mi 
fiftis nonnulJa ad me,red quod hif ce dee 
i:at,Epaphroditus pro vobis mihi fupple 
uif.fedhícc per exprobationem Philip 
penfibus a Paulo di da nolimjid enim ab 
illius vrbanitate,(& eomitate ejfl alienifsi 
mumjfed vt folertiam , atque induftriam 
Epaphroditilaudet, qui cum alíalas á fe 
eleemofynas adPaulum extremé indige 
tem íuftentandum fatis non e í í e , perfpi-
cerétjalias adidnegotijaliun^e eonqui 
ííuit. Similes phraíes funt 2,.ad Corinth. 
8. 14. Vejlraabundantla illorum mopiam 
ffíppíeat'.vt; & UiorHmahmdítntia vejlrdí tm 
fu ( l t fuffllemewm. Adhase opportunior 
K mihi íenfus videtur , quem offerunt 
Chryroftoi'n.& Anfelra. vtdeperfonali 
B 
A d ea verba { V f q u e a d 
m o r t c m a c . c c f s i t , t r a * 
d e n s a n i m a n ^ 
Egre^ij P r M ü & Prtnci 
psefie*ni4llj4m non U 
bormpro [ M i t h 
perferrj* 
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J )Tx! ad verr27.gríEcé protrad^sán'ma . / . 
lideft vt vertit Herafmus»o» habita ratio- \Heraf . 
\ n t v i t £ ¿ m e d e f f i d e m vitamfuam^vd ma-
| gis proprie -pf^ er^ws cmfulens vit<&ftí¿' 
bietiamadnotauiHifpana phrafi grasci 
verbífignificationem. Se proprietatem 
optimé efferri, Vefam&rado pífta configo: 
Scüliceat verbum confíngere,hoe omnt 
•no gr^eum Q,\hznxiú,T)efqmeroine-y vt fit 
i oppoíítum illi, Bíén me quiero, vbi vides 
iquoeant omnia, quas in pr^cedentibus 
i veríibus proegregij Sacerdotis & mini-
ftriEuangeliei forma inTimotheoPait 
lus eommendauitjin aliisvero Romanis 
EpaDhroditiergaPaulum obfequio fus D ;Sa¿eráotibus rcprehendis : deeoenim 
eiuitatis nomine exhibito^ipfeíoquatur: 
^ í ^ W ^ í í ^ ( i n q u i t G h r y f o í l o m . ) 7 ; r -
j l n mmiflerij m h í deeratyid iffe expleuk , i/f' 
hac eñamrañone digmfs'mm ftt,s¡m mt*ltú 
homris reportetrfuomam quod omnes face-
ré ofortebat, hocipfepro vokspraflltit.luuzt 
vox graeca : h íiTtfgytot pro qua Nofter 
pofuit obfequwm'.qux frequentiusfumi-
turpro publico minifterio: vnde inibt 
Chry foft.í^íí/ hoc efi>Non aderat cluitas, 
fed fer Ulum omnl erga me officio, ac 
minifterio funEiaejl^ nimírut» ' 
qmdillumm'fit. 
Verfl lo.dixit .Neminemhaho tam unanl 
mem^qmfinceraaffeñione pro vohis folllcl-
^íy;f:deillis veroftatim: Omnes qu<t f u á 
fmt^quAfunt^imhumt&m pura,& fin ce 
.raaffeftionepro comnaiffo fibi grege pa 
'.ftor debec eífe follicitus, adeoque fuá no 
queerere^ed defpicerc vt vfque ad morttrm 
accedat tradens anmamfuam.Certh ñ at-
tendisjbinc ipfarum culmen , & celíimi-
do confurgiedicente Vate Ffalm.4^.9-. 
Qítoniant dijfortes terree vehementer eleuatl |0 ,4^' ^ 
/«wítfcdquare vehementer eleuati? Quia 
videlicet^j/foríe/. Quod fi inquiras i m 
quo h x c máxima foríitudo confiftat^ 
KefpondctQuintaEdit!0,& a Grarcis í ^ ' ^ 
Codicibusplures, q u i l e g u i l t , ^ p m í ^ Btit l»* 
resfiucfrotetilones: quafíea Principum 
Eeeleíix fortitudo & potentiaíit ( &ide 
etiam de faeculi Principibus iudieium 
efto)fubditos tutarijatqueeosabingrué 
tibus 
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tibus perkulis, protcgere^atq'je defehde j " ^ t rem^anima rneampnofto míhm meU* 
5 etnon ea folumratione,quade aiirií^cu; I Sané obhancrationem huius bnni pa-
lipiiucjpíbus dieebat Séneca epift.^i J, A- ftoris,.fiuePrincipis paftoruni( i , Pet; 5* 
I - h.ergtfu nlosjmd aureun' pchtbetvr, fe 
cat.H'i,contjnebantmams,& wfirnnpresa 
val iümibus- tMthantur.Smdebat^dl^mde-
Iar¿te¡iue*t& v i l l i a , dtqueinutllia monjlra-
hanu Horpim frudentia ne qmd deejfetfm.' 
frop/idevat• Fcrthudo úrcebatfer iada j be-
Keficentia fiK^hat^ornahatquefubieÜos vffi-
cUm efat m f erare^df non teqnrnn: fedecia 
cunx íui difciimiiieiralute yitaque illpríi 
in ce hímitatipcítbabítis: ynde i n H e -
Heb.lec. braco fentepro ^; fortes térra íignatifsi-
me haheimfcpitaterríc; pulcherrímaqui-
dem imagine, qua non folum adftruitur 
exhibirá fubditisaPra:lato , & Principé 
prqtefíio , &.imrninentium maloiü de-
ri)lfio,fed notanter innuiturjeam Princi 
pum chaiitatein eíipoportere, quaani-
rnamfuam pro íuis ponantj & velut oble 
&um feutum incurrentés fubditis i ñ u f 
míefufcipiantj&quidqüid illis.maíoru 
imminer^adfe trasferat.Sané quaíi ¡??¿?g-
fíaferuitus s vt alibi dicebat Séneca j íit 
TK^^afertuyia'.titc cteiiiiínurri.autquietis 
iliecetra/ed laborurn &ínoleftiarum oe 
caíjo íjr.ítaquidem Syneíius oration.d^ 
Recno : Qvarn o.mfcltófshraw 'Del huefi-
c íoef tadeft#s(óe fíorenti fortuna Prinei 
pnm loquirur ) culcjuelnfrimawtatemag-
ni Recisaffel íatlcnem concefút, enm vuUíí 
r.on lahcrcm ferferr? ofprtet,& a l omm 'uU' 
t<f corxp:odhatefef arari]¿c fomm c¡ua!pf4r~ 
ctfs'ml.follidtHdlnum antcmflur'marum ef i-
fe fartlcífer/i-,f qms Beqisncmen non 'mmeri \ 
tovelit obthere.Hxc Synef.Qua: Princi- j 
pes, & Pr^lati ob oeulosíemper habe- | 
re,& in anirnum altereconderej&tcria- ¡ 
citer retiñere deberenr. 
/ / . ! Hincemphanca locutione Domi 
ÍMan. 1 o nusde íe jpfo dicebat, Ego fum-fajior he* j 
11. nm'lozn. 1 o. 1 i.Sed quade caula? Expli 
! cat flatim: Bonusfafi&i mlmam ftam dat 
Zec .S jr . pro ouibmfmsiqux in S y ú a c z l Q á í o n e e-
pitaíim habere.videntur ex par t i cu lar , 
fie appofi taiJí f^^j fafícr ammam f m m 
datfro cmlnsfmsivhi mihi non dubuim, 
cauíalisvim demoreScripturíe eam par 
ticulam obtinere,vtfefeexpIicans diee 
re videatur;ideo ego; &ego quidera fo-j 
Iüs,paflorfum bonus, quiaqqodbonüsj 
paflor faceré tenetur; animam meam do 
Ijóan. 10 proouibusnieís: ita poít modu aic verf.j 
| 1 $. [ 1 ^'Skfit mnit me Pater,& ego agnofev P a - \ 
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4.) typuro gerens lonas Prophcta, & í'e 
fe pro naucaram , eomir quc cyÁ in nauí 
vebebácur/alutc,maris fiuciibus, ac ee^ I 
tifsimje morti priniurc addixii inquiens; > 
TolUt.e me. & mtxtuin:m,ax%&:ceffa¿>k tyal í o n . u l í 
re a vobis^lqnx 1.12. &.ha:; .• ubinck ad¡ 
Deum preces { u n á d r a t i D omine tolle ¿jua- i 
fo mimam meam ú me : qtúa melior eíl tmhl r . . 
J . T y 1, • • Ioft.4>4' 
morsrfuamvtta; l o n x 4.4. vnobique m-
mirum veíutfcutuquqdaduerfarij idus! 
in fe íufcipit,vteum,quero proregit, m-j 
colurnetnreddat,extreiTium vita: diferi-j 
roen fibi delígcns3vtfubditiin pace,& fej 
euritate de^erent.Vtrumqtíe ad Chriftu; 
egregie referente S.Maxiriiohom. 1. dej 
Pafchat eific e n i m priniura r Nifi lonas pcf 
fundewr, naufragéí nauis^er'culum non fe • 
datHr:fkc.>& nonliberatur Ecclefia^nljlChri' 
(ii mortefafuemr. A d quem rocd.uni lona; s , M a 
verba fie pqílea elueidat.I)<Tk itaquelo-
C \ms in orathnefuá, Tol le igitur Domine 
animam mea,quia melior eíl mihi mors,' 
quanrvita.jDkvíf hoc rebus Dominas nofler 
lefm Chrifr/'s^í'ia melior eíl mihi mors, 
quara vita; idef ^ vinemvnaludmrHmgen~ \ 
ttmfaluare non fotui^m^ríar.^üt mundusv-1 
niuerfusvna rportefaluetHr. Sed eniraad1 
illa verba,71á£'/wr ef m h i m o r s ú u r e dubi- i 
tes^urdixeritjribipotius ,quam ijs qui 
falutera era^conf^cuturi rneliorem , & 
opportuniorem fuam mortera effe, cum | 
ilhs ipfa omnino expediens 2c neceffaria' 
foret?quo quidem modo idera.aietDomí 
nusdicebat)Kvpí'¿i/í volns.vt eqo vadam: 
loan. 16.j.8c Diuinus Spiritus, mali Po ^oa' í6 -7 
tificis oiQ'.Exfeditvobls^vtvnus moriatur 
homofro fpfuloynetotagenspereatilomnis ^oan. H 
11.50.Sane quódvtpriuatohominirae S0, 
lior eíl viía,quam mors,^; fe ipfum ,qua, 
aliu a vit^ difcriminecuílodirejica Prin 
cipi}arqiie Pr^laío,melior & viuacior eíl 
pro fubditornm incolumitate mors, quá 
vita, &illorum potius,quamíuxfaluti 
confulere.Sic Alexandro fapícnter inge ' 
rebat Demoílhenes. Nih i l in fortuna t m ® e m f t -
maitis habes,¿¡¡mmvtfofsis,mhil m e l i u s ^ a 
vt femare , & b enefacere velis. Pulcherri-I 
me magnitudinis faíligium adbenefacie 1 
di,&raluandi-potenciam j íumma veroF 
'¡bonitatiSj&excellentisgenij ad volun-; 
jtatera ferendifubditisopero, kuarne' 
reuoeansjae íi dixerit:Ne tibi, ó r . ^ n c , 
de únperiOjCuius termininon alijquam 
D 
mundi 
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mandi íl int,tibi blandiaris, ciim maiu^ 
OTukb, ac exeellentius í i t , 'fubditis be-
•difFüfe arboris vmbfam ludibundi recu 
¡h'stfe&h gregis Iade,& carnibus nobm 0My 3 : 
nefacerc, acopemferré: vndequidém Á ninoiníipide veíe i fo íem,-at Principi- 4o' 
S.BafSe 
leu* 
S.Bartlíus Seleucienfis oration'. tf. de 
Noe Dominum cum magno illo Patriar 
tha í i c loc]ucncem facic. / id te ducanta-
nimalia^vt oihn adprotoplafiftto. T u vero 
P ro faradlf ? UUÍ arcam pande.Eflo honora-
H'tor animantlum pv&ifjfisrfuam 'A'damus: 
dcdk Üie nomen'.tu falutem e&^rr.Optimé 
honoratlor domintts: nam vt honore dig-
Misjqiii noiTieh dedit,itáhorioratibr)&: 
fplendidior,qmopein, & falutem con-
fert.Vt hinc vicleris;non adéó ma^num 
eíTe in principe^fiue cius dignjtatem, de 
raagnitudinem non omnino implerq 
vacua nomina,át<jue voicabula, Si títu-
los honons íuis impartiri,nifi etiam ía 
iucem,atqueomnem opem, & auxilia 
rera manum miferispopulis, Se affíidis 
tebus) fine i js , quipro ipíb í'anguinem 
fuum proíundüntj liberaliter tribuat. 
Quara equidem ad rem in pr^faiis 
Domini verbis:f/gofvmptfflor bor.us, rur 
lusobferua,in graxo íonte nominip^-1 
^ r pr£Epofir.um eíTe articulum, quo pa-
í lori l le vnícus defigneíur,cjui boni pa-
íloris nomen mereatur; atque ita le&io 
Syriáeá repofuit: E p fum t l k fajler ho-
vrdum Chriüus Dominus pafío-
Zfí1* Sjr* rem fe omnino 8c vn icé l cnum inde o í 
tendit, quodnulla £bi; e ouibus lucri, 
íiue vidus,veí l i tus ve anida fpe prepofi 
ta.animam fuam pro illis ponat; oceur-
rere videatur Quintiliani orotoiu íum-
B 
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bus, atque Pr^latisnec vllum vnquam 
otiumlicet^iccruas infubditorura gu-
bernatione coromoditátes qiia:rere,de-
eorum eíl: AudiNazianzenum multis 
b^c in hunemodum dirfFundétem:H^'^ 
quaquam Id e^ e exijlimalMm^ac ne tum qm 
dem exlfilmo armenH fraejl?, & 
hominum animas moderariMllc enlm quam ' J^azJa^ 
crafifctmas oHes^ ae bobes reddere fvfficíat', 
idq¡r¿efbi & f d f l o r ) & bubulcm ob ocnlos 
fonens lrriguay & comfafcua toca exflora-
bii\gregl,mquei&' adfafvua dtícety& a f a -
feuts educet.fejfuwqfíerecreabit, & alio a-
mouebit ^ ac reuocabtt^aliquoties ^ / W w ^ -
do^vtftur'mumverofif.¡¿la: mhilpbVrh a-
l iud negotmm optlom^affi armentario Incutn 
'bit^quant vt cxmlups mnnumqídam pWi-
net^ñtquetntcrdíim etlam agrotantem o$.e, 
' aut bobem inmfdt * Magnaautem tem-porls 
1: -parte cmcrrvs i f j l ,& vmbra^&fiftHlA curtí 
t r u n t ^ r in cvmmodo herb&loco corpas Jler 
^ veré,atque adgelidam aquam,&fuhemíif 
Jima aura leñuluín ex tempore^acrudlepe-
ra ccmpingere'j amatorium etiam quídpiam 
cum cífii bíocantular€yac oues^vel bobes a -
flarii corumque etian} fingUifsimumquod^ 
comedere^acpretw addkere. tyrtútiiporí o 
ne leuif-ma quidem cura gregem vllutn^ 
aut armenwm vnquam tetlgit¡qu& enim vlr 
tus eorum ejfe queafiautquiseorum commo 
dis^potius quamfutt voluptaticdfuluittHqc 
omnia TheoIogus.En prirríimpaftoris 
mi íententi^, non probatiseam Home- j ) imaginem,Principis, Praclativeperfo-
ri imagiñem, qua Aganjemnonen gríE-
corum Principem, paüorem populoru 
appelíauitific namque ilíe libr.8. cap.fí". 
j4t ego in avendoMecpaflorem populi, auño 
re Homero dixerim^necvolucres pennisre-^ 
migareJicetVlrplius inapibus , acJ)edaIo\ 
fpeciojifsimefít rjf^í.Reddit raiionem.^^ 
taphora enlm aut vacantem oceupare locum 
debet^antfiin alienumvenit^plus valereeo, 
qmd expelllt. A in quis,cur paftoris ima 
go regiis perfonam iuñá íímilirudíne no 
impleat^á; locum eius omnino non oc-
cupetíRefponderit opinor,Gregor.Na 
'zianz.in A p o l o g é t i c o : Quod amplius 
a Pra:Iato, & Principe , quam á paftdre 
exigatur: Nimirum , quamuis ispaflor 
l i í ,quivcré , & íimpliciterdixerit. Die, 
mciuquejflu vrebar, & ^elu , fuffiebatque 
fomnusab oculis meis: Genef. j i .40.532-
pius tamen paílores & lenti,acociofiad 
E 
nam non implenten^quippe hifuanon 
quíErere5& adEpapbroditi morera i / J 
é d mortem pro fuis fubditis accederé,& 
animas tradercj ííue adminus perpetuis 
IaboribtJs,ac arsiduafóllicitudine confi 
ceredebent.Perfeníitfané bos muneris 
fui acúleos S DamafusPP.quí occafio-
neverborum lacob, quae naperattuli-
vnm-.'Dienottuque<cfluvrebar,&gelu, & 
fomnus fugiebat ab oculis meis: grauifsim é 
inquit epiíl.4.5í ergoftclaborat , & V * ¿ ^ c -n 
lat^quifafcitoues Laban,quaMtclabori¡qua\ ' j 
tifque vigilas debet intendere, qui pafcitoues! 
De/íac íídicatjquantum homines potio 
resfunt, fíueChriftusLabano excellit; 
tanto maiores vigilias j &grauiores; ac 
diurtnniores labores pro Tubditis fuis 
bonus Prídauis ac Princeps fufeipere 
debet. Endeindereaifsime, atqueop-, 
portunifsiiEe Dominum fe fe diceniemJ 
bonum 
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bonixni paftorem3 &illiim bonum paí lo | 
rem , quivñic^ bonusíit j cum optimi 
PrincipiSjíiue Prajlati nomen, atque per, 
íonam ex paíloris ratione oraninoim-' 
pleat; bcnvs cmmpafior anmam [uam dat 
procmhmfuis. 
^ Sed iam mérito ambigís ; qüonam 
modo íblus Dominus vnicé bonus pa-
íior,fiue vnicusille paftorjqui bonus íit, 
dicidebeat ? ex hac pra:íertim ratione 
quodanimam fuam proonibusfuispo-
íuerit, cu plures in Ecclefia boni paíto-
resextiíerint,pra;í"ertim i j , qui vel ani-
mas illas pro ouibus íuis euiuis difcrimi-
niobjicere non recuraruntjvel qui reap-
fe,pro illis mortem obierunt j Nonne 
bonus paftor,ex Chrifti teí l imonio Pe-
trus? Ioan . i i .15 . Nonnebonus paílor 
ille qui dicebat: Evo autem Ubenúfslme 
£ 0 Imfendar, & fHper'mfendar ipfe pro anl-
mabus vef ír ls , i . ad Corinlhios 12.1 
\ í oan . 21 
2-'¿id 
1 I 2.1 <. 
f t a ¿ £ 0 &z\ih\\CctndiemoriorproptervcflYamglo 
\ ' T * ylá»í:i.adCorinihiorum 1 5.5i .&adCo 
|>yi¿£0i0 ^o^tnÍA .i^.Adlmpleo ea^tiít depint paf- Q lifhdfpeBet; an fererdlstllispar efa queatX 
I i 2,4 fionum Chrifli In carne mea pro corp ore e'uSy Perlería confpiclat. (aduerfas evm enim 'af \ 
quod cfl É c c k f i a M o n n e íbonus etiam pa 
!o/?»í.OccurritS.IÍ!dor.PeIuf.lib.3.epH 
jítol. .2 i^.íapientcrcapiensde arduo^ac' 
íperdiff ici l inegotio, quod íegié confieif 
jqueatj&vcro cumhac ipfaratjone Epif 
ícopatus laboreí.,^; ítídores, & pericula, 
| ác curas fie percen íu iOet .^ eptenim om- I f i&'P^ 
imaea , quihíts fabam opns hahem fufpepfa 
-fant'.qvd tande iftaieom-iqul dimno cultul co 
Ifecratl fmt exploratienes ^ efmlentm almo- \ 
\mayJttlki}ípocíííaynfidorÍ' indumenta y eortí 
^qmbfís in'mru infermtt4r$r£fi¿w-y€orúyqui\ 
i or bit ate iHgentyprocurationeSyViduaru defen 
•Jio.eorv yqm imunainferuntyvltiories'y eorum 
qui flagitiofe, acfceíerate imper'mm gerert 
cmantm yreprehefioms ydgrutoru curatioms'y 
iorum.qui ob tentattones offenduntur ycprre-
tilones •ySóruMyqui in vinculis tenentur yfo lu -
tiomSitorum,qui in calamitatlbus verfantrn 
con¡olaiiowSy&c. Paulum histerbis eos, 
^ui domínSdi cupiditare tenentur;deter 
rente,& velut írcenocohibeté cofiderat, 
atque hue in modu loquete faeic. SI quiñ 
Epifcofaíu defideratylabvres intuearur; ¿"jj* 
1.24.
(ftor IoannesChryfoftomus;qui fuos fie 
jveré,&ex animo alloqucbatur homilía 
11 i.tom.^. a nobis longiiisacldudus ad 
i ver£25.adnotatío. l .num. 1. EjiomillieS] 
.pro vobistmwólariparatusfum* Non enim[ 
\prcpter dluitías vejlras mundi injidias pa-\ 
\üor$dproptérchari tatemy quam ergavos] 
\habeo,qutaommaayo-yVtvosproficiatis.Quo | 
modoergo folus bonus paílor Chnftusf 
Refpondetacutifsimé Auguft.trad.4tf. D 
in íoanncm; Apoftolosquidem ,& alios 
virfcs A poftolicosjbonos^ed non diílin ¡ 
dos a Chrífto paftores fuiíTejquia mem-; 
bra erar corporis Chrifti^ ác proínde ex í 
hoc loco no ta conuinci, égtegios hofee I 
viros,bonos paftores non fuiíre,quam oC. 
tendijOmnesaíios^uiabhoc tramite re 
cedunt; bonos paftores non eífe, cum a 
norma á Chrifto propofita defledant: 
fie namqnc Auguf t in .H^f í omle V s m U 
mprdpofitoSy& fílios, & mercenarios* Pri&~ 
pofttl autem, quifilij funt¡pafiores funt Si pa-
floresfum, quomodo vnuspaflór , nlji qula 
funt lUtomneSvnlus membra pajioris, cu-
iusfuntouesfroprlx} N a m & ipft gnembra 
unt lpfiusvnlus ouis y qulficut oms ad int' 
molar.dvmduftusef. Porro huc magno 
íiure aduoces monentemPaulumjQ^ É-
1 *ÁdTi~ pifcopatumdeftderaty bonum opus defideratl 
mot.$U* i M T imoth. j . i .Sed quid f u e r i t ? ^ ^ 
tu 
mis InflrmmtHr im^HleSydcpleyumque etlal 
v'fbiles inlmici) ac non honor emfuum animo 
perfendat* Martes contemp'etur y non dell-
ttas:'mfidiasy& curas confpiciat.noñín volupl 
tatem , anmique remifsionem oculos con\i-
clatJlludfciatj quodfiqulsadhunc thronít 
íuehdtur'yidcircb Inflituhur'yVt leqltims eerA 
tet non autem vt cltrapenculum in lu^tu^ae\ 
deíicijs verfetut, VLzc Si multo plurainl 
hanc rem Ifidoms. | 
Hinecerté expréfataboniPaftoris ^ 
ratione,&norma a Chrifto propoíita,at, 
que obíeruatanon omnino abs re hüc re\ 
Feras ea Apoftoli verba ad Coíof. a. 1 <¡t ^ ¿ 
de ipfomet Domino pro ouibus fuis in 2.1 
cruce anima dante: ÉxpollansprinclpataSy j 
&poteflatestraduxltconfidemer.yala t r w Á 
phensillosmfemstipl'o: vbi ob^eruaTertuh^,í'rí^• 
liánum fíue'Nouatianum hxc verba fiel 
l egere .£v«m cátnemypotefiates dehoneftaÁ 
5»íí:&eodem pene modo Hilar.lib.<>.de! 
E ; T n n í t . & Auguft.íib.itf.aduernFauftn, ¡H&*% 
'e.iSf.Éxúéhsfecarrnem,principatmy & pofe''^fí¿uJ®* 
ftates exempladtivt íen ílis fueritj Chriftu 
rcarnem^mortaí i tatempro fuis fubdi-
jlis exuSsjfuo exemplo humanas potefta-
tes,aiq.eos fecuIiPtmelpes,qili carmb9 
; potius íubditorum aluntur, 8cqu^ iüoíú . 
íuntí íbi aíTuunt, 8c induunt, vel íaltem' 
pro ípfis nihil rollicítudin í s, nul luq. peri 
culum íubeut,dehoneftaíIe,& ludibrio, 
ac 
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Bernard' 
ae contem ptui prQpoíuiííe;ofte n den s i l -
los a vera prineipatus ratione omnino 
aberrarejitapené Hilarius l i b . i . d e T r i -
nitate poft principia híic locíí fit efferés. 
Á d vltimuminhominepafas yVt pteftates 
dehoneftaretjdíí immortaiistffesn€c¡ue mor~ 
tevincendmyro morlenfwm dternitátemo-
reretun Vis vid ere principes dehonefta-
tos,& ignominia expofitbs? Audieum-
dem Dorninum líai^ cap. i .23. Principes 
tul infideles¡focijforum.orsmes dtpi ftttnt wmie 
Yíifequuntur retrihuúoncs. Pendo ííngula, 
quód o m m a é renoftiafint: Etprimum, 
quidé nimis veré adhxc verba dixit A -
rias Montan .í^íV;^ hom omnni locow ex 
nofíris morlbus non ejfetadeo aperta explica-
tio. Sed ad rem.C erté pro infideles: plures 
vertunt decünaníes^defleétentes: quaíi a 
muneris pr^feripto,^ ratione diíceden-
tes, qiiíl í edio noílfíE Vulgata: infideles 
eos c6peIiati,hoc eil debita oíficio fíde ¡ 
non feruatesbené cogruit:Sed obferna, i 
Hebr^am voce z,ochechtm proprié de ijs; 
dicijqui ftio arbitrio , íijaque cupi^itate; 
ducuncurjquod quitíe, vt cuiuis komini; 
indecoru,ifa Principi,& Magirtratui ma i 
ximé turpe,ac foedu eífe videtunijs enim ; 
nihií pro fuo arbitriojnihil pro fuá eupi! 
ditate raeditadííjíiue agédu fueritjimmo 
proprio ingenio, & innataíibi propefío 
ne exutis omnia ad aliom vtilitaté, & co 
moda dirigere, atque inftituere debent, 
quod íi fecüs faxint,mentó infideles-.hahQ 
batunnec infideles folu/ed etia focijfm-u 
ideft (uribus adfimiles phrafi vGtata in 
Scriptura,qua quj funt íírailes/ocij dicu 
túnvt íob $o,%9.fratcrful dracorm, & f o 
cius ftrtithíonít'.no ta. quod aliena rapíat, I 
quaquód,quiex dignitate^ muñere a-j 
lijs benefacergj&ope ferré deberet, fibi | 
folis cofulat,arque profpiciant: Sic íané I 
Chriftus(vthoc c. verf.j, adnot.9.n.8, i 
adün,monui) i jsqui ipfü cóprehenfu ve 
ruiehátdi^it-.Tacjuaadlatrone extftls, & c , 
Matth. 27. 5^.vide ibi:íiue etiá quod fe 
ipfos muñérifeo furentfjr,^ qui fe totos i 
alioríí bono addiceredeberer, fuatantíí 
qaa'rat, atq, procLiret:Vndeíiibjicit: Om 
nes dUlqut nipneraihoc eíl íe fuaque curat | 
non qu r ad aliosfpedat: id quod & íi in | 
prioatis hominib0 n5 adeoindeces 
in Principibus tamé,cSc magnis viris qui; 
p u b 1 i c o h o n o n a í c n. 111 r o (tí n i n o i n t o í e r a i 
bile ceftítur.Sed audi Bernar.rerm.77.in 
Cat./\7¿ opines funt amhi Spo'njf, qftos hodie 
Spoft hmcjnde afsiftere cerms,&qm^tvi t l \ 
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¡¡¡oamt)caquíifiaddextrarevldctpir. Paucl 
' admodiífmt^qm m qua fmfmtyrjfW^t, ex ¡ 
ómnibus charis eius. Diligüntmunw^nec \ 
pojfmtpariter dlligere Chrifm > qkia manus . 
dederunt mammom, Jntuere qtiomodoince-' 
' dnnt mtidiy& ornatl circumñmiEiivarieta-
tibpis, tamejuam Sponfafrocedcns dethalawo 
fm\nonnefi queniplum taliuni repite em'nus 
procedentemafpexeris-ySponfam potius putd-
bis^quamSponfecufíodem? Bené quide ex 
muncrti d,i!e£Hone ínferení: infideléPrin 
cipis,ac Pr^laci anima,qu| fubditos Cuos 
nondiJigat, nec muneri íuofatisfaciat: 
Nec fec9 premit ha:c verbaPetr.Damia. S.Petr: 
íib.2.epiíl: a.ad S .R.E.Cardin. inqiiies; Damián, 
Dícet aliqms]Cffo quidem mhil qM¿ro , fedjti 
quid gratis cffertur, acclpere mrecHfo.Ecce] 
hic non notamur y^ni'muñera qu&runt ^fid] 
qm tammod.o dHtfftmt.Verpit veroB :rnar. 
& animú munenbus auicium, manusnól 
fore coteturu quin eas rapinis corrupat,! 
íic admonetJ^ÍÍÉ1 verobacillls exukemre B&Pd'd* 
exifilmas rerumajfluenrlah'efiiur^fplendo-^ 
rewlmenfarpim luxuriemtconqeri cm vaforu 
argente or nm i & aure OÍ um^nifi de bonls fpon 
fz>Jnde eft qmdillapauper)& ínops & nu-
da relinquiturfac'te miferandajncíilta,hi ' 
fpida^exangui.Propter hocnon eft hoc tem~ 
pore ornare fponfam^edfpoltare; non eft cu-
fitodvf e\fie ¿perder e-yü) eft Inftruere^fedprofá 
tuereyaoneftfafcerefre!rem.fedmañare,& 
deuorare dlcente de lilis Domino.Qui deuo 
rant piebern meam vtcibíí panis:fíc i'ie, 
Necillud quide taqua certiísima ad-
dere omitra,non fubditoru modojíed íp 
foru met Principa ruina fepe fepuis in-
de ortüm ducererfic quidem de Babyío-
niorum idoíis dicebat Ifaias cap.45. i i 
ConfraBuseft. Bel ; contritas eft íVah i f a ^ l l f a ^ . t 
ña funt fimulachra eorum beftijS,, & iuwen -
tls'.onera veftra grampondere vfme ad lafU-
tudlnenr.Comabpmunt contrita funt fi-
mul\nenpotueruntfaluare portantem, & a-
nima eorum mcaptm'.tatem ¡bit. Egregius 
quidem locusraecurata obferuatione dtg 
niis:(S¿ vero fi attendís, idolorum cafum, 
atque coníracüonem co refert; quod i'p-
(brum íimulacra m^gna auri, & argén ti 
vi conftarent; totumqueid pondas cer-
aicibLismiícrorum hommum illa porta 
tiumjnuna inter oneris, &porranti,s v i -
res íerRaraproportionej, & íqualnate , 
incumberen.tñdeo dixit :Fatl í if ínt ftmu-
lachra befiijs , & mfipentisijáeñ non í u m a 
nis humeris ^fedbeíliaru dorfi? ^qualia, l 
ac íi hac imagine adubrccyiv i | Principes, 
V I , 
atque 
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atquePr^lati,qui infirmomm onera no 
luntíuftinere,fedííbi ipfis,fuícqu¿ «iag- . 
nitudini,"á«:co-ramoditati omnino pnf* 
piee íeníhi l de illa remitientes, ve fub-
ditos leuentj \]uodrané fuper ipfos tán-
dem reciditmarr» vis coníilij expers mo-
le ruít faa.ConfrMxs eJl( inqmt)BH '.can-
t r i m s e f l N a h : Quare ? quia veflra 
grauipof íderevfquead lafsltudlnem'.kl v i - • 
deor mihi videre ea idola dieetia. Quid? 
non ne nobis totam noftr^ magnitudi-
nis menfuram implere fas fuéritjac proín 
dequídquidaurij&argentifuent noñr^; B 
ftatur^ necGÍTariura,expciícere ? Sed e-' 
^nimfuusmet ilííscafns, atqueexcidium 
refpondet ; Minimé id ipíísexpediens 
íuiííe , fed potiús de iure íüo pluículum 
remíttere*, vt aíubditis commodius ge-
ñarentunCui cogitationi optinié infer-
•0* UÍt,quod iñ verbo cmfr/uBus ü c penfira-
- uitP6reriusibi: F^/g^Wí confrattumdi-
xltfroincuruafum'.nanítmeidola^qí4£ ree 
¡SfifíBura^neqiéeflexibiledGrfHm, ñeque ge-
A d í a w r h a } T r a d e b s a p i -
m a m f u a m , & c . 
A m c i t i é m n o t n p r o j t f h s , 
m m d i f e r i m i n e * ( g i a » 
e t m a d e r 
A d n o t a t i o l . 
"^Etas i l la qu^ftio fuit^odíernaetíaxn 
tempeftare,nontain fpeculatiue, vt» 
aíut > quam pradice, vltro citroque eo-
trouerfa, &peiorem jforfan in partem di 
rempta: Quis tándem amicitia; ícopns, 
finisveíítíob quam videÜceteauíamfa-
mici,op)tadi, qif^rédi,ac deligendi Cnt? 
in meos.an in amici mei vfus?Et ea qui-
m M e n t J n c u r u a r i dicmnur, q m n d o c Memmre^mol imEpicurUs apudSenej 
ñ ( r i » m n i » r f & * verbaeb detorqueo, vtj |cam-epiftoI.s>.rie cenfuit. J m i d t i a n f n d f w & i 
Ittfiisúdeoergt) ttmlcum faro^thabeam qui1 
l wihi égroto afsideat, fuecurrat in vincula 
\ üenletlo^vel Imf i : Amieus íiquidem cer-
; tusinre iheertacernitunííc Epiciirus,m 
\ cuiusfentétiam, & rude&eraditum vul 
afíirmemjideo tándem h^e idola c©nte 
| rj^atqüeconfringi , quod nec iunftu— 
• ras ^ nec fíexibile dorfum , aut genua 
• habeant^jdeft; quod ad fubditorutn vti-
] litates , 8c populorum leuamen infle— 
1 d i atque demiti nefeiant , fed ferri— 
' perereda, & inflexibilia de magnitu-¿ 
diñe , ae vt i íkatefuajf iuede fuá pora-
: pa , 8c íngentibus fumptibus nihil re-
mitant , fuper fubditorum caqyiti fem-
per incedentia , quin illorum la-
h o f i h ü s , atque fudori-
bus parcant, 
# 
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jgusjcurfu vadit: Sed cnim non prior, 
ópifiorjillius au6l:Gr,fiiÍ€ftntefignanus ex 
titit EpicuruSjCum antiquiísimum ab ip 
íius mundí íncunabüíis patronum hic 
fenfus habeat,quippe prímus parcn«,qui 
blandís fus vxoris verbís,&precibusde 
línitus Dei prseepto contrairc non du-
bitaaitjcumftbipfo ob immane flagitiíí 
reprefeenfus fuít, íuam defenfióncm inde 
opportuné fufeipiendam cenfuit,íi pro-
priatn eulpam , Sccommerícam pcenara 
in charifsimam vxorcra rejíceret, atque 
transferret, ipfam fibi pro feur©, quo fe 
muniret afíum€ns,fie enim ait G e n c f 3. 
E \ 1 i ' M u l l e r q m m ¿edifíl mihi [ociam ded'it, 
' mlhideligno i & comedí : aefidiceret i pía 
vt mihi fuít ciiípíE au^rix,ita 6c pro rae 
fupplicium etiam fuftineat, id fie adnota 
te Bernardo ferm. 1 .de Annuntiat.Virgi ^ 
msr.Adam qmque indlgnattonl dluina mulle ^ e í íía'l/'° 
rejpro quapeccaueratyobjecityquafifofl ter-
gí¿ i'us volens declinarefagitmm'.íít ílatira: 
l E t Adaqul mulieri mate mlfertus eji, vt cu 
\eafeccaret, ben\mlmtmifereri,vt yoenafa-
¡Jlineretpro ^.Vides femen, ex quo Eplcu 
Irifruftuspullulauít? 
i ! 
l i s 
Z a lam 
t-HMI.! —- '• 
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lam C^smanum Ad^fiiium3fidelem 
qucdifcipulum,qiiiillius veftigiaomni-
no prqmat, velis vidcijé j inquirito qua 
namdecaufa íníignis impietate RexA*. 
chab bonqm Principem íoí'apbatrociali 
fibi federé.coniuni'entj&árcifsimis ami 
citi¿c vinculis copuiauerit 5 nec verbis 
magniíicis contetus toti exertitoi in prae 
lij adminiílratioRe pr^cer i t ; regiiirn d 
ípledprem,&muniisrclmques, vulgari, 
atque comuñi cu aiijs milit'bus hábitu-á5 
fe aiTüinpto:hoc enim íigmficant illa ver 
ba 4|Reg. 1 1 . ^ú.Sk<?mi4ipJa, P' ingreM-
re v r d H m , & induere vefíihí-s Tisis, Porro 
Bex Ipae ímütáu i t habltnmfmfP,& mgr¥f 
fus eft beUmmvldíCQxe videatu"r>cafl;ris,o 
amice, vt belli dnx , & Domtnus exerci-
tus imperajremque totam tuó" arbitran! 
guberna'í mihi enim pniíátiím militem 
fub ílgnis tuis a§ere.;fetis ád decorera, & 
ornamentum erit. Et veroíi tibinonnul j 
íi Aurores függeííerÍFit,regioidAchabii 
ingenio, atque vrbanita-ti fore nibuen-
h que illo tam^uam fcutorepeíleretinírni-
f rum v i r cjtidainmcertú, faglitad'mqms ca l ' ^ e í ' -
A , ftípercnfiitReve Ifrael imer fidmovc & f t o 2 z. 3 4* 
| ^tó . '3 , i leg .22.34.vides ,quéi l leanimu, i 
j quam meotem in amieodeligsiido.&or 
fiando haberet? vt poft \UÍUIE videlicet 
terguradeclmaret fagittam? 
Cocra quide a Paulo edodus Epapbro 
ditusproamieorum falutemalefibi co-
ru]es,&propriá í'alu,,re pro amicoríí ví'u 
egregié contenensjnecrolu pulchra,ha;c 
geniilis Séneca;: illi aruo coexiftentis f e n i ^ ^ * 
ía exprimens:/^ quidamlcuMroZ vthabea 
pro qüa rmripGfsim-;Vthabea-)que mexUiúint 
X I I , 
fequar^cuius me mortt oppona)& impexdam. 
Ij}a,qua tu defcrihls-y nevotiatio eftrmn a m -
citiayqUí£ ad cemodíi acceditf qua quid con fe 
cmuraJitfpeBat. Sie Séneca epiilol. 9. 
diuinaPauli veüigia veris faétis inania 
.Senec^ verbapbruentis premedita enim 
Apoftolus z.ad Corinth. j 2.1 <¡.E<ioau-
tcmíibeyjtifsinieimpen^a^y ó"fuper Imptñ-* 
dapro anlmabus vefti'isjicet plus vos dlliges 
\z.ad Co» 
dum^quafi ipíe hofpki, Cárnico primas! C. 'mtmsdiltgarivhihcilh videris, quaiogo 
'interuallo Chriftianadoctrina, Pauk-
quecharitas; ethníca:eloquenti:e ; íiue 
in esercitu partes daré vohierit, minime j 
creda^imñío potiusiílis afrentíre,qui ía; 
crum textum bene peníÍ£aní'cs,ex íííius fi 
IO^&L íírié cOnieSan*,málignmn hoe A - i 
chabi ioitentum, atqueártificíum fuiOe, 
vt proprix incolumírati éorifulens'om-! 
i nium hoílium icía coríiüratS ímpetu in 
il>írt-:i> inteta inamici capot tranfroitíe- ; 
retjquippeipíe ex fuis ntínrns expío-
ratoribusoptimé nouerar,djram fui ho- -p 
!ftcm RegemBena-dab ílii.s miluibuspra; 
iconio edixiííe, vt totom belli' pondas in 
:R.cgem líracl incnmberet. Btenirapofl 
bipsr/tfmm , ó''i&úrs(ffís'efl béltum j per--^ l 
gii facer fcriptor. Mex autem S j r u pra— \ 
1 cepcrat príncibú's", cmfmsm trsqtnta 'duebus) 
i alcem. IJenpHgnalñtis contra maioxenu, nec \ 
i co ntra ñúnovem qtierap'am > n i f contra Rege-'. 
\ Iprad fdlHm,''Q*.íoá l'ane vide'ris ad exitil p 
perdr.ítum^iamquc a l regiúm fplendo-, ** 
rem,qui in ví*b.-;lofa|>hat relucebac ora- [•' 
m.S: aduérfi exe-reitus Prmcipcs coauenej 
l runt rotara' in-i pftmi aei'era atque i rape-1 
•jtúp) dirigentes. En ñ ^babum optirni a-1 
lirnci írxeciraen dentera,atoue ex Eoicuri 
j dofttína non n'ih ad v'fiís atnicum paran1 
i téVt*{3c tufató ra'dere túv coniun^entcm,.! 
1 vt m UÍS. difcrímiñc cri roque pér-icuío fe| 
' ipfbm cora.-nunrret^ v? germana Ada-
mi proles inMnineníenv fbf ¿ n n n x ira; 
i 3 g i i 1 am p p fí á m iciterg uiíi de c í i nar e'tjat I 
arroganti.Texcellat:Vtquid enim iad i.-
bat Gentiíis feamicura parare? Cmus me. 
»*orti%inqüit)opponam,& impzndami Quid 
iam Paulas , & Epaphrodirus non ver-
bis , fed rea p fe ofte ndu 111, pr a; íl a a rq! ? e ? 
libent'-fsimeímpendam, & fuperhnpendam 
quaíi parum fuerii5 falutem, vitara que 
femel impenderé, niíj íterura , atqneiíe-
rum imrao de millies íbper impendant-, 
nouos vita?, mortííque vfos pra: amoris 
raagniíudineexcogttantes,víaraicQrura 
íaluti pronciantjeifque ancillenuir ; at; 
quihus quíefo amieis jara e^regiura in 
folitumque obfeqaiam prarílirc geftie-
bat Paulusf tepídisíané,& inamore frí-| •. 
gefeentibus ¡icetplusvos dlUgens (inquicj ^ ' r O P P ' 
> 11 c ) mhmí dUl^rar. I n quae verba Chryfo 
(\om,Qr q&pdmaiu¿ eft., hazomnla hs pra -
ftabatía quihus non, rmgneperc diUffehatan 
A ptaiferis hicopportuné egregíum Py-
ladis,atque Oreftis exemplura non ab'/v.^^ 
/Ethnicismodo^fedaNizianzen. etlara i A h 
orat.in laudem Bati!il,& á Laétatiolih.j 
5. cap»í j.cefebratura.quoram aícer ob', 
crimen morí dt bu i í , alter ob amici nam i 
vt focid é raorte-eriperet,mori voínit^' 
quod aefeioquis ííc appoíitc expofuic, ! 
I. Eadem imocentemfa%nay quafonteat ur* 
mlt. js 
Ven tjmnms eft. Amor* 
• E i T * 
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E n vero; eharitatis, atque amicitiíE. ¡efi , fed quáfi cenforia . Nam c»m ¡mttft); 
facienijíimulqueilliusa cupídítate, \argueremr abamiciirefpondh: Mifcremi-
fanoque amore diícrimen.Quid enira a-; 
micitia, quid verus amorfpedet; nifi a-| 
mieibonum & vtiIitatem?quodfibipro^ 
ponatcoramodurn,pra£ter id quod exip 1 
Ckfro. 
famet arnieitiaoritur, arqueeíflorefeit? 
Q u ó vero turpis cupidítas nifi ad lu-
crura,a4 negotiationem ,ad mercaturara 
eat ? Audiamicitia: diffinitiones ipíis c-
tiam ./Ethniels probatas-.íié enim Cicero 
libro de A m i c i t i a . ^ ^ r ^ ^ ^ f ^ , nihll a- : 
Ihideflynlji eHmlffumdiltgere, quem ames, B 
nulla indigentia^mlla' vt'ditate efHízfita, WA 
tamen tpfaejflorefck examichla yétiamf m\ 
eammlntisfisfecutns. E t l ibr . l .de Matu-
ra Deoru m.Amlcitlam y fiad frttElnm m - , 
\flrumreferatnm, mHmtl(iaamclt ia , fed-
• wercatara quddam vúlitattímfuarunt, k á . j 
¿imhrof, quem modum Ambroíms libr.3, ofñe.i 
|cap.vkira.iVí^// iffecommoditmcaufd ln+\ 
\honeflumfetaS)Koneniw'veBlgalis e(l am'M 
I d t i a f i d flena decoris, • & gratlé: vlrtus ejl 
[enmamlciúiZymrt quajins, qula non pecá- \ ¿ 
í nía qpiáYltiiT,fedgratla, neclicltatlone yre-* 
' j t - tiorum •> fid cóncenatione henemlemia. Sic 
J^gW*' Ambrofius.EurmcIeaaiisAügaftiniis íi-
|ue Cafsiodorilibr.de Amicitia. Qmdfit 
vera amcit'm mndptm m m t ^ u l vult^alidm 
ejfemercedem.qtiamiffamíVudemm corpo~ 
rlsfro amiGofonendaefi i & nlhll eorumne-' 
gandum^uáí //Ve^f.Enim vero hac de can 
fa.beamsíobnoafi"ado,íiae demiíío iP 
nimo, íed exeelíá, & admonitona vo- D 
ce , amicos fuos fie alloqtiebatur eap. i 
1P. i 1. Miferemini ntei faltem vos amici • 
mel^mamanmVommi tetigit 7ne\ nee 
nim tam, debitum eorum erga fe obfe-
quiumhis verbis defiderarejqaam ofñ-
cij illosadmonere videtur : ac fi dice-
retjentempus, arqueoccafionem inqaai 
amicum paraftis,en í e o p u m , in quem a-1 
micitiam direxiílis,en rem incertam, in j 
quaamfcus eertuscernitur: id puícbré 
% 1» 
jímhrof. 
m i mei amicí ; hoc eft mlfericcrdUm debe* 
rtisfacere.OfpYlmtils ámem eos, & I m p a -
\nath hominem, emus &fumriis compatipro: 
lamlcitia vos byoriehat» | 
| H « c ad Chriftianatn dirciplínam y¿ 
|ÍÍgnatifsimé pertínent j monente D o - J o ^ . i *; 
f rtnno loan.' í 5. 1 z. Hoc eft pracepmm 1 XJ 
meum , v t dllicrMls inukem > ficut dllexl 1 
"iVos, Quo in toco frequentius quaeritür, 
•qua rationsí AíTertor hoc diledionis 
| pfícceptatn , fitüm fin^illíitim vocaue-
n t , íieut & alibi mindamm nouum pe-
euüari formula appeilauit loan, cum 
iam olim in Debalogo; immo ^ tpfa na-
tura íege ómnibus ftierit í andtum 4vt 
matuum charitaíis offi. íum alij alijsper 
foluant? E t vero dum hníc nodo v mas 
adhibent interpretes fol utiohes, expedi-
tiísima , noftroqiieinftitutaper oppor . 
tuna videtur ; quam ad idlociafFert S« 
Cyril.Alexandrin.mloan.cap 2,5. vira 
facíensínil l is verbis, jíc/íf^í/eyi'y^j; y t l 
non de quacumque dilcéHone^ fed de ea, | 
quse ínter omnes díligendi modos ma-r; 
ior & emínentior eft;duni ad Chnftí imí I 
tationem fe feipfi mortísdírcrímini quist 
o^Tto^úp^émaiorem charltatem nemo ha\ 
'betrfnkmvt animatáfMampomt quis pro a- x 
m m s f m s \ < h í . \ $ .fermo fítjA udi Cyrií, S.Cyrit, 
áureo órationísdecurfu haec fíe explican, ¿ilex* 
tem-- Quomodb Igttttr mandainm iftted nom 
eft,qpiodlnveterilegeconftltuttiTn eft? fed v i \ " , 
de qtíáfo.qttódfeqftítur: fieut düexí vps|itál 
Se vos diUgatis i n ' i i c c m ^ w ^ tiomtatem{ 
prdceptlfacile intelligamtts, rlmemur d l lh 
gemer , qmmodo nos Chrlftus antault 
Cum Igitur in forma Dei éíTet facfcus eft 
pro nobis obediens vfque ád raoitem, f 
mortemautem cxucis\ltacnrñ eíTet diué | ! ^ a¡l£9 
fadaseft pauper , v t Iffe Padus rttrfms te- g' * 
ftamryides nomnt í & 'na^dlm^diUElío-
ms modumUex entmfrarre dHl^edn e(fe aít. 
adnotante Ambrofio cícatoloco , v h l . j ; ' fa^ 
feiffumaniamt. E t poílncrmulla in hane 
,vem.N'out*s1atque inaud'-tus hmus dileBío-
\nismodus^qm nosafficlmbet, nihll omnino 
^dUeflíomfratrumanteponentes,no qloria.m 
¡ diultlas,no corporis hmus morte ^fiopus fue-
[ntyprofalutefratyis m o ñ , Q m d a beatiSal-. 
\jiatorls difcipftlis faEiitatn ejfe videm10, quod 
! que omnes qul veftlgla eorumfequmturjlhe 
terfaclunt, vltamfuampro [alutealiorum ' 
\cj}temnentes,omnem laborem, omneferlculúX 
¡fubeítteSy ac denífi morientes ¡vi aperdltiope* 
cum 'iixiftetyuuemm conftllo, conferamus 
fludláy compatlamur effetlu yjtnecejfe ejljo* 
leremus'.fropeY aniieum etlam afpera; pie* 
rumqmtnlrnicki&fubemdcífmt ptopter a~ 
micllnnocentidmfape ohtreñationes: ftreft-
ftériSyVel ^efponderls cumamlcus arguítur, 
& aecufatur^nee teposmteat elufmodl offen* 
ffonesJufll enim vox eft. Etfi mala mlhlln-* 
vuenerlntpr.cper amtcumfuftineo. ínaduer* 
\fis enlmamlcus prohatm : ftatira ad lobi 
i verba fie ait: Non quafi abiefta vox ífta 
I n e p l f í r a 
*\homlnHm fánjwts líberent. Pr.v^teyea Pdu-
\ \ l í f 'cotUkmorlfcdt . H ^ i i u s Cynl lus^ . ' I f idu 
C a p . I l : v s i i . X X X . • 
jííOia í). Tm.c.cmkhU. rofiyt certiorem 
.' fí^vcfám] haéere cozfMje'm' , ••iUlvs • ver A 
i i 
'^Chrjfoji.- chryloí^Iib.a,de Sacerdatio:Eienim,c4 
; cuídiíT) amico in vin-cuja cotúc&o eam 
i m iraoíe, ae hdeliter ferr et opern, qux ip 
„.. iümm.jit auxib.atoreai, in vitíc diícrimen 
j adiücerc¿-. éaque de cauíji at>. ,alij s ami-
j cis^ví vii^^rodigus ? & qai ad mortem 
|perprostios pedes ru^rct-, arguereti^r.j 
i íuuií^i.ni. | fyice vetbisjpíefijs recurre-
í'bat. •Áfcttr aptare mn elidid, rAfurt vltam 
\meam in diferimen aáducam , ¡^ rw? perích-
| 'tantem amlcppi liberare.,,, cp«5 Í^ /?. _ S ed & 
! pro Bafiíjo fie etiam ípondet ?Naz{ao.-t 
Áffla&ian.. zen.ovación.in eius lauden1lye.c mhtp 
cum qéiitlhs. Orefl.es fvos., & J J j Lides vilo j 
.wado -conf.erendos putabavT, ^.c.. MollonU 1 
///e.f Homérico vcrfpt celeír^tos,quos ca \ 
lamhath' fccietas*atc¡fie ars eg/egie wrlaadl , 
Mobilltamt^todem tempqrefr&na^&verberd' 
¿ÉT^ r fe part'entes:. Sicille 
: dwelHtl-Ul'ws-y cum quÁ hvmiaes mo~ * 
(X'MntHY±&proquá morhintur. i Sic. ¿Sene-
(jca.., I - : . . ; l-jíx • .^ : f| 
- Sed & huc ííngillatim retültr Pafc^ia 
ííü? l)br.4, inMaiihaum cceleííis portee! 
rai)guftias,.DoiníuD iYLirth.7.] ^ fie n^* 
v x ^ n i ^ l n í r d t e p e r a n ^ i f l a m ^ n a t m qujs! J-1 3* 
de charicatein Deliro, Se proxitiíurniní^ 
explicat: • Qnod fi ¡íl i objecen.?., potc^j 
anguillas chaíitati non concónn?; api,i-| 
ri.qt-uc aif a,laia, profundaquea Paulo eCí 
•fe- dicitur ad Epheíos 3.18. In chama -[aisph 
te radicMl % (¿rpr.tdsiti, v t pofsuiscompre-\ 5.18. 
henderé cum omhib.tís fanñis, qagjit Ut i t t i - l 
.doy(y-- iovgttudo, & foblimitas , - & pro.fíiU'^ 
dum. Refponá e b i 1, i ar i fsi márn qu i de m«I 
charirarea} effr.,-•^-capaciísirnoj; habe-
re finus^quibusarnicos, inimicofque ex 
cipiar, at íirnul'ja-, magnas redigi angu-
d\ i 
VJ. 
¿d, Rom, 
•Huk Chnftiana2,diIeStionis praéftan- l'ílias^dum amicum víqae ad aras;.di!ige> 
tiáí,n)irq aceinit Paulus anathetna exop' Cirejíí-pe pro ipío niortem perfore debet.j 
tanseíFepr.^^atnbus fuis ad Romanos, * jAiuli l l lum. SaPts'.kaqfíe 'excelfa'efl\-?díify] 
tvfyfie ad amor em Del enoimr ; fuls verví. 
deorfum mcufia „ cum etiam pro a-mors pro A 
Bxcdp 
9.5 .Qftab.a^enim.eao Ipfe(inquil ) arnthe 
1 wa 'e(f ^ a£hrijlo-pro, fratribm mels , quifuñi. 
! coffjíathmei fecnndum. carnem^Q^ fueric o-
perx pretiun>ha^c verba CÍIITÍJIIÍScom-
ponere7 qus ¿rdendísimus l írae l i t ic^ 
plebis ai^ gtrqa , duro pro,i!.!a adDei ím 
| preces f(r(ydcy|t,fic,illi ingcrebat,:^r ¿Z/-
\mitte''éls\kanc '4ox¿im, autfinonfaás dele me 
\delibro ttío quemfcrlpji f l i . Exod.5 2• i . 
Etenim.,, vt bxc egregiarn Moyfis erga 
l 2 " l 1 ' popuíurncharitat-emindicent-excellen-^ j 
jtiorem quídero amorís tnodum illa Pau-1 
\h pr^íefemnt ; nimirum. Mqyfes cum ] 
ibis extingui.atquedeleriivplebat, Pau-1 
,.lus vero non cum íu i s , fed pro íwisextin | 
! gui,mofique exoprabac; preciare id in.! 
j Pauli gratiamilc obíeruanté ^ afque ex- | 
Chrjfofí, pendente Ch>ry oftqmo-horail. 1 ,delau-1 
dibu's PauIi:7l</or/í?»! profetlo P a d m fatis ^ 
\ eminenti virtme tranfeendit, emus quidem 
\fmt multa a\iaprackira.Sed caput IL'iusfan \ 
\ f t \ i ardma.atcjú.efajllqitmef¡^ cjuomampro j 
| Judaorum Ujute deleri, elerít ex.libro vita: • 
¡fed Moyfe.s cpfm Citterlsoptaultperlre, P a ú -
l^us pro cAterís- Non eutm cum pereprnti— 
fuspnlre voluít,.pcdvt¡alnarentur altj, ip-
fe de gloria dtermtate deciden, Ita Chry-
íbíloin.Cui quidem non dublum, qujn 
iubícnpuílet Séneca, eam omnium per-
feriiísmiarn am.iciiiam cenfens, proqua 
-hp.^ it^ es tnoriu^tyr : Sic enim illespi-
•Seneca, 
x imi nos morí velle^atque mimlcum dcltH -
re.iubet. Pergcbat quidem hae via Do-
minuSjCom íudícis tn illum í^uientlbus, 
& lapidare voleníibus ad faluí^m tamen 
amico Lázaro impertiendara acceríitus 
quafi per propribs. pedes ad mortetn 
ibat: .í^wí/í.j(inquk) 'míuditafn : Vndé 
dirdpüiisoecurrentibus,&: a csntoiti-
nere hunc in Hlodum eum deterrenti-. 
bus : Rabbinunc quárebant te JudH U - [ 
pidare, & iterum vadlsilluc lo.innes t i . \ i úñ ' 
S.facilé ex Chrifti nomine obuiam iue.| 
r.is;hanceíreamicitia2-legem, vteum ea 
homines moriantur pro ca morían-
rur: nec alíaiprum Dominum menté L a i 
zaru fibi amicú paraíTe-, mG ve haberes 
pro quomori poíTct, cuias fe morri op-
poneret , atque impendéret. Nec i l -
lud hocloco praítereundum fuent 5 bo-
num Dominum íic ínter fe , & a r . i - -
cos fnos prírfaraij Séneca;, & Epicíj—f 
rideamicicix ícntentías numer. 1. po-l 
fitas fuiíTe partitum ,v t í ib i amantí d i - i 
legeric , amicum parare j vthabeat pro' 
quo mori pofsit,ciiius íc morri^ac perica i 
lo ifnpendac; amico veroeam prícicr]-' 
bere normam, vt ioxta Epicuri dodriná 
ea ipfutnde canfainamicum aíílimat^vt 
hab^aequi fibi íEgroto afsideat, ínceur-
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íratin vincula conie6to,velinopi: fie ni-1 
'mirum Deo per Vateni conclamante 
P*-, 4S># Pfal.49.1 <>,Invoca me ln dletribptktlonlsy 
f í<?,^ír. Nee larebat id Lazari foro-
rcs,qua: hoc el vnum í c r i p f e r e , ^ ^ » ; 
aimas jnfirmatHr.nzm amati(vt inquit A u 
guft,)/o//íw?nuncmndumfHit'. vndeimpío 
Regí Afaillud fígnaté vitío vertitur, 
quod in iníirmitatefna Deum fubuentre 
paratuninon inuocauerit:ííc enim 2 Pa 
¿ .Para l , ralspom. 16 12. SLYrotamt Jfadolorepe-
V í l l . 
í m 
áutn vehementifslmo, & nec in infirmitate 
fita quéfimt Vominum^fedma<£s in medico- B 
' rumartc conjífus e(l. 
HxcChrift i , hxc PauIí,atqueeorura 
qui fano pedore rapiunt,deamicina Ten 
tentia.Enim vero noOn hommes,qiii A-
áxrpiri íum fibi ebtbere didiceruntjEpi 
coridodrínam,& Ackabi exemplum (e~ 
qui malunr, in vfus proprios amicitiam' 
deriuantes:Sic lonas arefadam hederam, 
nonmediocriterdolebat. Quare ? num 
quod ipraperijííetílVljnimé^ed quod d-j 
lu <jüuate antea proregererjatque recrea ^, 
.^íf. ret:itaenim íonaí4.<?' E t p^^paramtDo-, 
| mixus hederam, & afcendit fnpef cafut lo-
| ttajut e§?t vmhrafufer caput elus , & frote~ 
geret eum-Jaborauerat enim\ & Utattts ejl ^ 
Joñasfhperhederá Utitia mavna, Vnde fie 
ftatim cum illo dmerrífsimc Dominas 
áifceiptahAt.PMtasnehene irafceris tu ff*-\ 
fer hederar/-?& dixh.Bene i ra f or eao vffe 
admortcm.Et dixit Dominus. T u doles f u -
ferhederamJnquamnlaherafí iynequefecU D 
fti,vt crefcer€t,&c.& eqo mnparcam cim~ I 
í a t i N l n w e ^ & c . Preme iXhx&'.Tudolesfn-s 
fer hederam in qna non laborajii, ineft e- \ 
nim ijs verbis is aculeuíj ac fidíxerit D o 
minus-,non deilliustu malo, necqnodil 
lam feceris,aut auxeris,fiue erga illa arai 
ce te geíTeris, fed de tuo tantum incom-
modo doles,quippe qui ad tua folum re-
rpicis.AIiterquidera ego.quicum nulja 
de Niniue exitio percipiam d«tnmentu 
nonf poíTum tamen de illiusexcidio non 
dolerejatq. iJliusíaluti omnimodis pro* 
fpicere, quod h^c veri amici lex fit, vt 
amet nulla indig6tia,nulla vtilitatc quK 
íiia,non enim vedigalis amicitiacft.Iam 
veróquié Adieíuieé ííEculifilijs mitius 
ca in re íe geruntj.obi amicos imitantur 
ab afflifta amicitiadifFugientes, & ad flo 
rentem aíiam tranfvolantes, deqüibus 
iyk^Fraires meifrdterierHntme^fuuhoY- . 
rensqulrap'm tranfivXwxQvi habet L x X , LXK> 
Non reffexermtmefroximlmei ,JíCMt tor-
\rens deficiens l o h 6.1 <¡. vbi D id y mu sin Iúb6A%* 
Ca.ten3igTxai.Jdcertum qmddam tepfts Vidj/t» 
IdqmdfuntjccHlunty inrehus aütemajfli-
ffisamicerum ypalam cernmtur > amichu 
•arua d e t r a í a . SicBaal eulcoribus Tuis 
xtremélaboranttbús, atque eiusopem 
profufísoris,fangoinirqne vocibusim-
ploratibus in itinere & dweríbrio de^ro 
ratus roanum porrigere nolebat. 3 .Reg. ^ 
1S.27. Sicmiíéroludapeccatum agnof 
cente,& ad amicos fibi prius Scribas, &. ' / 
Pharifsos confugiente,maloq!re fuo re-| 
médium íiueconrolationem emagitate;! 
illi ad huc modum eiüs dolorem dchnie^ 
hznv.Qmd adnosltu ^ i?m.Matth.2 7.4.1 MaTth. 
Sic leiufalem plorans píorabat innode, 27.4. 
& l a c h r y e i u s in maxilliseius, nec e-
rat^qui coníblaretur cá ex ómnibus cha-
tiseius.Threnor.c.i.Ver.i. Quidíimiíe T f o w 1 
deamicoquodam Lucillidícebat adip. 2*. 
fum Séneca epift.42. huc in modumí^We Sertíc* 
minifticum quendam affirmam yejfeintua 
loteft ate dixijf? mejiolaticum ejfe^ac leuem, 
& tenonfedemeius t e ñ e n , f e d f e m a m . M e ~ 
titus funr.flHma tenebatHr3 quam remljit,! ta 
illeleuiísimam amici fidem argute car-
pens,quifacili negocio amicitiam deíe-
reret,atque hinc inde auolaret, cíl enim 
pluma minusquam penna ,qua5 vt toto 
corpore fparfa ita leüifsimo nifu 
aueílitur. H^cpro 
cap.2. 
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. i % i ^ ^ ^ ^ - ^ I H 1 L , Mororj vtrum j 
illa verba: DecMerofm A 
melgandeteinDomi \ 
^o.ad príDcedentis capi 
(l is calcero, vt nonnulH 
perdnaciter eotendilrj 
an yero ad huius capi-
; lis initium inxta Vulgaci pardtionem ; 
^ryn.^ant:fiecenjmhinc pendentforcu ' 
jníE G í s c i ^ , & vt aliqua ratio pro illa fe' ^ 
ilentia effet^p^^biqm4 quin eommu \ 
niíe^tioni multo foai?us.,pondus ex V u l - j 
^ i t i anátoritate accedat.Qnare ijs folum 
jbené í icinnouare, quibuseft innouarrdí 
cacoetes* Vt vt fítjgaudefe Philippe?i/es| 
i vuk Paukis, quodnullaiam illisfíuede 
rebus ip{ius,fioe de rjgrinjdine Epaphra| 
dit i , foilicitiulpALit y;nv>r jnejTe deí c-
tetjcum §c ipfeénrj^Cü^s incolumenj 
juaAirüm perfuafum omhino haberet, 8c 
tpriftiria valetuclo Bpaphrodito iam fqiíl 
¡él'reftitutajíiar-cíic optiroé obferuaíitei 
Chrjfofl. Ch\-yíoñomoMtereÍ>ant,£¡fiodquomodefe^ 
esPanlihahetem, i r m n é a n t , mrehayit 
quodiffum obifa extfllmahanty m&rehant ob 
Emngelium-, ob Epaphroditum.Ivitur de om 
nibtis his rebm anmum lilis explensfobian* 
¿íí.Deeajterofracresraeisgaudete: Non 
habetls¿nqmtj¡io¡lha.c cur mtreaúu Hahe-
tis E$aphroditum,ob quem dolebatisjoabetis 
Timotheim^eoo eúam adnenlo, Euangelwm 
proeedh tfUidiamvosamplmsángat>GaH~i 
dete.Sic Chryíoftom.& ab eoThsophy Theophy* 
laftus,. Congru't illud de c^tero .,gr^cé,; 
lo Ao/7rpy, idefl r c¡md fapereftúmz qsiod^ 
reilqííHmefi.HityáneJo que refiaya* 
Fratres mei 
^ U 0 o ^ h y ^ ' GaLitasfiiios4ppelUt A - Idem, 
p o j l o l m ^ ^correFí lone^ emendmlom 
md gebanthos vero fr Tres nomtnat, thtm ho 
mrificecU™ Hs loqmmr . Sump-
fu l Chryíbí to-
E x p o í n í o l i t e r a l i s i r a 
r p 11. 
Theodo. 
Gatidete. 
J^JOn eftdubíurojquin de interna ani 
mi Ia:titia, & hilantate íermo íitjvc ex 
3(5i 
rapitptigillar¡i>us,V'mduw eft aliquod Inter~ 
. | u&llum animo ¿ta tamen jvt non refoluatur, 
A fed remittatur. Et lib.deiranquillirate I -
j inimi inter paren^fes ad illam obtinen-
j dara hane ponit. Vanda eft remlfslo ani-' 
mls;meUoressacriorefque retfjmetlfurgent f j t \ 
t]Anfelm. 
geí.Sic eíiirr..egregja. illa fcemina.Gener 
Genef, i1 fis t i . 6 .f if imfecit mbt Vomnus: z á q u x 
6. 
Philo. 
plicat Theodoretus aiens:0^m ^¿í?4jtó 1 fatikkus agris non efl imperadum', ato enim 
ritKali mpleamn'r. fed enim non omnino 
abs reqbifquam dixent, ni^reni:es5afflU 
6 ófqu e Ph il i pp en fes ad decoram,, & iu-
{lam exhilarationem3modeftñmqueoble 
¿tacionem á Paulo inuitari: Quod &il 
]uáinDomino videtur ínnuere, modumi g 
terminum,atque fpirirum recreationitri 
buensj vtnotare yidetur Anfelmus ex-
plica h s; Non aaudeatis. t% carnaiibus [&-
cúXarw.us¿vt Ffeudo Apofollfuadenufed m 
J)omm:&. ipíamet rano & paternaPau-
li erga Philippenfes viítera luadere vidé 
tur. Sané cum hominis natura nee fer-
rea,nec Hixep íitrleuaminevarque recrea 
tiene i píb ipei Deo au fit ore fárpiusindir 
ves r a Ph ,lobbr. Quod deteriuspotiori 
iiifid ierur fe it é ait^Opife.v cft Deus bonir'tr 
píhvh&e peculiarii-CjUidé eft yirtus, qu£E 
hominen: adjsontílun gandium , atque 
cbleétatjonem inclin.atjfeílos,fiuemíE-
rentes an.iir.os opronuna.ctiiete,atque 
; f j ,^ ^ , letitia demulces, vti S.Tho,m.2 ^.q.ifi'S 
. a ™ ' & Ariüot . l ib .4 iE'hicoru cap 8. admo 
l Arníote. \ - . . • \ • r 
í • •' ; nuerutt immo veroad ipíiusmet naturíE , 
I | curam,ac piOirde adreni etiam medica ^ 
fiypocr.; pertinere-, medicórum princeps Hypo- , 
erares cenfuit,qui in libro de fiatibus,la L 
L ore ni inter morbos aí&igrat, áceiusme f 
dicinam-Jaborisvaettitatem aíTerit. A quo j 
noh n Gregor.NyíIenuslibr.de óp'ificCó i 
. G r e . N j f hominis c^p.'i 3 jnquiens : Per necesaria | 
enímres efíadconfefaaúonem' corporistem- i 
fefiuarcr,í[f ic'Yau]Qzr'te- Namffcmfér í • 
vires ammalis conteníitfmt-fran^ac djnt í - I 
pi tándem membrafupt<t modím tenía necef g 
fe eft \\contraqK.é corpoús continua relaxado 
reí qisafi corrmnP ^cdtffoluta imeritum áf~ | . 
•fert, VfusAtricm vtr'ufque íempefthius natu '.. 
I ramronfr t ta t , qúéí.ih>p£rpetud• remwfiki . 
Imet-admrfc.ntiKrrí perwuíaüone mne hac, j 
AfiVtiñ' ' ^ ' ^ ^ r ^ r í c r ^ r - V ^ d e Aügufí;n..libr. 
' : 2.de MÍiuca fie monet. Voló tándem tibi 
parcas fiviemem emminterdum remitiere 
acnemfebf.'s Imeptam decet.Jít Séneca,í igí 
flus ipfe, & Stoicaieueritate.imbutus in . 
earT'dem,fententiarn 4.¡ce,bac epiüol- i.S. | 
Séneca*; N<fí e íuh eo femprf imminere libro ^  
exhauriet illós nunquaminfermiffafíccmdi-
tas,ita anlmorum Impetus afsiduus labor fra 
'git.Viresrecipient pavlum refoluti^ac remlf-
Ji.Nafcifur ex afidi.itatelaborum an'-moríí 
hebetdtio qukdam, & lancor. K a c ille,& I 
multo plura^fic tándem eoncludens: InA 
duloendum eft animo , dandumque fibinde' 
'oíium^quod alímeníi,ac viriumíoco fit'.Hcc 1 
omittendifuauirsimi poetas egregij ver-i 
fus 
Sed mdum nimio pojfejfa fífperlonefid- t^í!lt'lH5 
grat 
ToruM Cleonid mbafjderis , exue cu~ \ 
'• •'• '•fii$>-< wat-1' .^if ÍT-O.T , t. ?'.F-*^ -9 •* ^ •;*5-'11 • 
Peñus , &afsiduo te meí furaré labo- ] 
jEtfoníes operitph are tras, arcumque re 
tendíf ^ i ^ ^ ' 1 í , 
Parthus , & Eleis auriga laboribus. a-
tlos 
Alphdopermúlcet equos 1 & mflrafaúf-
ch , ^ * . ^ ' j ' - - ' *, 
Laxaturque chelys: 
H^c Stat:ius:&;eadem imagine vílis Ouí 
dius in epiílolis , Ph«dra; nomine fie 
aic > - • ^ ' ,.. 
Arcas , & arma tua úbi funt imitando, ^m£*'^s 
T)ian<& I 
Si nmquam ceffes tendere , mollis e~:\ 
• r i t . • 
Sané a-deo yfque eft verura, ad virtutem , 
pertinere, interdia gaudeire • 'Se honeftis 
obledameritis ad labores diíloluendos 
vtij vt h^cafpernari ,agréfl:é3 átqucíubrü 
fticurn vitium fuerit, yt citato locó TE- j 
íhicorum ad^onuit Ariftot'eles: & ve-
ro y yt peculiaré üli nomen non indide-
ritjappoímtquidem M . Tüíí iüs , qui in 
partitionibus imraanitatenV appelíauic ^ i T u l í . 
his vethisiTemperanílamimtatzr immani 
tas quada in voluptatibus afp 'ernahdis: Q a X~ I 
reyquoshic immanes, a l i b i / J ^ / V W / ^ j 
fe-nfu appeílat:de quibüs fie etiam Séneca | 
jepiftol. 3 .fie vtroíque reprehendas, & eos 
\cjmfemperinqmeti f u n t , & eosqui fempér 
\qmefcmt. N amilla tuwultu gandens, non 
[eft induJlriafed exagitatiA mentis concurfa-* 
\iiot&;c. 
' Y t bine iarri non fuerit mírandum- / / / , 
rem 
I n E p ¡ f t . 3 d P l i i l j p . G a p . I I I . V c r C I . 
I reñí & virtuti, & natunar confoxiarnturn I tores pt blicse hilaritatis curam pertine-
1 a magnis viris complexanijíum ad ipfum | re fie in primis aii Séneca di£to cap. 15. 
mee ius ciuile,quod bominibus w í U m v i A i jib.detranquil.animi. Lemmcondimes Smca^ 
uc nd i legeín príEÍcnbit fuiírer clatám; at feflos infit nerum díesyvt ad hiUriuttetn ho -
que ideo Imperaiores qui toti orbi iura | mnés pubdee cogerentvr tamqutm necefin* 
reddebant;adludricasetiamrescornpo- IriHin Uimibm interyonentes temperamen-
nendas non rnediocrern prouidentiíe &<£ f^wí: deinde prudencifsímus Imperator 
Sseton* 
Séneca. 
Merodo. 
6 
parrem deriuaíTe.Et quoad prinnwniqui-
dem de Socrate Scneca;deA ugqíio Sue-
tonius cum pueris iocan,& ludiere £uo te 
piore rolitos,au^oresfyní:íic enim Sene 
caprícfatolib.detranquil.animi. Necin-
cadem intentloni' aquallter retinendanúseji^ 
fed ad iocos reMocanda^cum fuerís Sócrates 
ludereno ertibefcebat.SiimliUv Sactonius 
i n Odau . 
Ad quem modura Amafidis Regis 
iEgypti rapientiam comir.endat Hero-
dor.in Euterpe ,qúod grauiísimisregni 
curis perfunáusipublicifque negotij'sar-
í i d u é c o n f e t i s , pomeridianis hons,tem 
peíli-uís oMeítamentis fruercturj ííc etia 
Pythngoram poftindefeííarn totius die 
esercJtationem tibicini, vt moliiora cañe-
¡ m^mperaflejíblitum, vt homototusin j C 
I fymbolis inde moneret, dandam etiam 
Zaertifís animo rcmifsioremjrefert Laertiusine-
SentcA* ius vita:& de alijsegregijs viris fie Séne-
ca iam citatus.£f tnaim^vt d ' txi , v i r i quí-
dam ftbi menjlruas certls diebm ferias da~ 
hartt ,qmdíim r t i l lvm rondum imer ctihm^ 
& •curas ¿iutdebant Qvalem PpHwtJem ylfi 
nlnm Oratorcm magnuT^memnimus, quem 
nulla cura vl t ra dec'mam rctlvuit.Ne efifto 
las quldem fojl ecm horam legebat, ne quid 
noUACHTdí naperetur fid totius diei lafsitu-
\ dinem duabus tllishorisfcnebat. Quídam 
ntedto die ínteruixervrit, & in f cfl meridia" 
\ftas horasaliquid leuiorís opera dijíulervnt. 
iMaíores quoquemftri muam relatione foji\ 
• h&ram deeimam in Semtu fieri v¿tabant .S\c\ 
' Séneca.Sed,quódcaput cft; Sádifsin us 
| Qre,$Ja* Gxc^oxms Nazianzen. vtipfe met affir-
mat oration. ly .cum malorem diei par-
lem in íacris rcbusi& ingidiuinarum lic-
terarum Üudio pofuifTetivergente in oc-i 
luftiñianasfic profeíTas eft in lege Alea l u f l í w f ' 
rumvfus 1 ^.C.de reíigior.^fumpt.fune • 
ruw.Nonenim bellafolummodo bene ¿rdlna ] 
mus yfed &res ludricasiSca^üá. Cafsiod, ^ >, . 
lib.3.variarum epift. 51. rheodoricus] ^i*1™4 
Rex publica IjEtiti^ ludos non verbis 
mocófignatirsimieordinat, fed magnis 
etiam expenfisadornar,& emit,vtpop«/í 
fofsmus{ ait) drftderata gaudía coyit'were. 
Etópt imo quiderameritoicum (vt, 
venfsime paulo ante dicebat Seneca)ex 
afsiduátate laborum nafcaíur qusdam ^ 
animGrumbebetatio,clangor & mode 
rata animi indulgentia &qüiesalimen-
ti,ac virium loco í í t , vt poft remifsione 
meliores, acnorefqueanimi refurg;anr: 
i t a í c i t é D i o Chiyfoí lomus. Remifsiones Vl°Chry 
('mqtíitjprrtfaramenta ad labores funt , & | 
a r c u s ^ lyra , & homo vegetantur quiete.'sHtiHs, 
E t poft príefata verba Statius 
Vires iupigatj alitque 
Tempejlíua qules. Maíor pojl otiavlrtus 
Te queque fíammabit tacite refetitapa-
rumper 
S Vefdía, & [olidos nofíus exultabts m a-
ftus 
Vndc índidem Ouídius. 
Quod caret alterna, requle durabile non 
4 . 
Qna de re fie egregic Séneca Pater in c e } t v ^ ¡ 
procemio Controuerf, Omnibus quídetít ^ 
frodeflan'.mum relaxare. Excitatur eniw 
ctío vigor^&cmmstrijlitia, qua ccntmuA' 
tione pertinacis ftudij abducltur y feriarum 
hi'aritate difcutttur. Adhibct praíclarum 
exemplum in Portio Latrone, qui cufe 
ab otio reuocauiíTetjf^m viribus incum-
beb'at in fludium, v t non tantum nihilperdi-
'diffetfidmultumadquifiuife depdta víde-
cafum Solé, ad maris ripam defeendere E m^r.Subfcribit Synefius in Dione pul- fynef. 
folebat,vc deán bulatione, & remirsio-
ne laborem íolueret,fiue frangeret. fie e-
nim x^ifYergente iemincccafumScUdea-
hulabam-locus vero in quofpatiabar^ripama 
rls erat.foleo enimfere hutus modi óblenme 
ítsjabores dijfcluere^ & relaxare, quando-
\ quidem ne£perpetHam conientionem neruus 
ferrépoteft.Iam veió,iuris partern id eííe, 
J ac proinde ad Irnpeiatores, & íegum la 
chré adftruens raittoribu's íludijs anímu 
non tantum recreari , fed ad nouaferia-
rum4iterarum cenamina, &grauiorum 
rerum curas compungí , arque aceendi.' 
Sic enimilIe;-i/&///¿/orf,(de feuetisliteris 
ac ferijs fcientijsíoquitur ) perfafos 4 ^ 
moSyVtribufqueprd lafútudine defeEtamnx-
turam dnimaduerterm-ybenlgne flatlmrem 
cmtjnQxqueCallhpefqualidoSy &. fitica-
hfof 
E x p o f i t i o j í t e r a l i s , & p o r a l i s . aE t i l Í 6 i 
'Corcel. 
lofos exdpírví hi florUapra^ rerduttosre- ] 
creat^e.UhorU d-or'tttdwe• cónfidantWy lau] 
nfiimumqve & iÚptítU. comuuum inflrult 
J t t tc í s trnmhpis , & feettcórtiTfíiemcmo-
r i m vemftafé refertum, cjúbvs f r m n i ex-
h:h.rat+tt-mocculieftimnlai , &yaíddt im 
qttodeswrr.odo w'Tntimcomertlt - d^warn— ' 
cjtief.dvdém certamen accínviti- Hadenus 
Syneíips. 
JB 
;;' ñ 
Eadem 'vohisfcrikte. 
Thecphi 
Oecume 
joan 
t í * 
^ A p i ü n t i d Cornéliu &aíij ,qnaíi ferl 
ios fuerit, Dominnm harcilhsean^Ua 
feciíTc j nouatpque fiibinde ganden di ma1 
tenahi miniftraiTejChi tftian^infidem,& 
religiónem tumRorra:, tum apud-illos 
miíe propag;)ns,&exaltans: íed multó 
nrnpliclüs videtur^gaudij, arque la:titj£C 
modum hacphraíi ApoOolum príEÍcripI 
Cfíe.vt cu twA i fe ípu 1 o s ad- o hle d a t i o n é j : 
la'tiria fhüitauerit; fubjiciat ftatim-/» 
t)opnm\!e&ta-ntt)rn la:tjrii,& exhilarandi | 
modo illos perírui adrr onens , rúa' Dei , 
Chyfoft' e^rno<; dereatiita Chryjofiom inqmens.' 
1 Bene dixtt in Domino non iHxta mundum*. 
Ncn.ctfrt en'm ffiuÚverfim qa'ud'am. Simi-
í i r er T h e o p H y! a d .Pr í rhre aíüem dlxit in 
Dornino, V/tkfl emmfrcundtmmmiduni 
• non'ejlhtarl:'0mnino vero ad rem Oecu 
| m-enius' Grtr dere ¿ebeth (raudioi'.pirutiall,^ 
• ^dkroque Vomino . Firmar .quidem hancl 
' expónrionem ipfemcr Domihus apud] 
1 ^ Joan,cap. i <l. i i .dum ait . 'Mtá díxlvo-
j bit,vt otúfdmm nfeum in vohls f t l vb i ff^/í- § D 
\ dhin-;r/irurn ,noc eí}:, gaudiiim Domini, 
hhauddivbíü'm.qüiñ idem ÍÍr,aG gaudium 
¡ íiue gaUdere w Domino: Quid autem gau 
: dium íuum inibiDominusappeHauérit, 
C j u j t e . fie docei Cyri l . Alex ondrin libr. í o. in 
j loa i?, cap. 2 Y idefi^jt illls (olumwodo Uta-
| flrebfisi>etMs,¿¡ütbfis eao &aüdeo ' & poft 
pa uca. Harc L: tlt'amft vos haheb'ús ¡fince-
ro^ar inte'arp afficlefmm naudto Veram en'm 
fcUdamcffie Utivam , il/am tantummodó, 
qua in Veo t^ajpellamm, qfáa etlam -'efus 
gcu'tjxsef J-Iu vero mundana, vmhra fo-
hmmedo eft merefomn^deuolansMzc 
ibi .Séd deijs plurain adno-
taricnibiisdabimus^ 
; V I . 
Theofh'. 
Ambrof. 
Anfelm. 
Chrjfofi. 
'J'Heophylad.Cummultlseos nominibus 
pradkajfet', inducit tadem adhonaPone, 
nejtjmnclplcflaumadwoneat, onerofusvl-
deMur.Vcrgxi Ambrof. Ojlendlífollicltu-
dinemfuamyquamgerit clrcaprofetlum il'o-
rumjíjuia tmpiger ejl adfcrwinaúm els . qua 
necejfarlafuntvtUhdtihus eorum: Sed cum; 
dixent^mjqu^jfogOjinteilexit? Ref-
pondet Theodorét.Arc^/m/^í alidm ad T¡]eo¿gt 
eos épiflolam,fed in ea multas eis dedlt wf l i -
tutionts'.At vox eadem non diueiTas, fed, 
eaídem iterum repetitas íignificat: Qase| 
ergo fuerint ? Refpondent Wónñuili. 
cadem,Gi7a: Romaiiis, & Galáüs fcripfi'j 
modo vo.bis iñgercre non piget: Sed id' 
máxime contórtum videtur fMelius An 
| íelm uzEadem qú£ p-j fens d%itl ideft, vt in 
jDem'ino tantumgauderetts, mihi quidem no 
I eftpiojfiy vel tddlcfumfcribere'votisjvt din 
t'us. maneat,^uam-verborumproiatlo. Sed 
enim cum hax'ad fequentia ex ipfa dí -
' dionis ferie, &' centextus mollicie op-
| portunius referantur probabííiüs eft, A -
poft^Ium ad ea verba,c.i .verf i o .^^m 
fmceri allufsifíe; illis enim, v.t Chryfoft. 
5¿ Grecos Parres explicaffe vidimus 
difcipulosápráuisdogmatibus, ac pro-
indeáPfeudó Apoftolorum dodi ina,& 
communione deterrebat, fidei fincerita-
rem,&pnritatem máxime monensatque 
commendans; his vero eandem adhorta 
tioncm adnedit;& incülcac fubdens. Vi~ 
déte canes p ídete malos opéranos videte cd-
cifionem-Moced c r i t i c e o s , &a peruerfa 
eorum dodrinafugite. 
Míhi quidem nonft* 
grum. 
|Deft vt Vatabí.&atij \G§unt,nonmepÍ~ 
fiue vt Syra tedio:A^Í?» eftmihl ta- Vatabl, 
dlofum:á.utvt Cyrií. Alexaíidrin.reponit ^ " ^ T i 
lib.4.inToan.fcap.i í . Non eftmlhimole- ¿-íy™* 
/ r ^ , C u r enim'patrém pigeat ? álijs füis ^ e X i 
tadem falütis mónita iterum atque ite-
rum inculcare?Cur medico fuerit mole-
ftum? eadem sgrisremediaon:endere,&: 
ádhibere ? máxime cum prjecéptorum 
diíciptinaafsidua inculcatione defetur, 
atque firmetür;íic dieebatTertulIián.in TertHÍi 
A p a ~ 
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r^.polog. cap. 3í). Certe fidmfanfth'uoci-
l b m fafc'mtts, Ifem erigirrm JidHctampgi--
j m m djfdylmAmpr&ceptoYHM nlhilómnfis in 
Wfilcati&riibm denfamm. Ifoo fubdit* 
o h s a u t e m n e c t i a r m m 
m í g i s d i c a m , & quia recvfdttsjerJetferAhsí 
1 Sed opportuniushuie rei loanni PapíE j 
A ¡íic íupplex arsidtié admoneri petebat j 
' Cafciodor.lib. 11 . e p i í l . i . M í ) ^ ^ y£¿ñfc£ 
[ m t (lerendaf dlicite.Bene agere vel correp- . J 
f / í j f QIÍíBcft:pto neceftañum eft «Vip^AÍí: tu 
b r t ' l e c ] ¿¿•"quómpdoíegi t interpres Cyri l . 
k n . A l e - ^ Aíexandr. cicato nuper loco.unde Cor-
neUfuípicat^r noftrom vulgatum , ficu'ti 
etiam Ainbrofium legiíTe^'y^^^tg poíi-
tum pro t',5rd:v«>'í,¿5 hoc eít neceftarium 
fed non eft tanti di rcrirrien,vtdiumaiio-
neopus íít;maxime cu fenfiispnkhnusi 
ae venuftius eodem rceidat i non enim 
ftjit eontentus Vulgatus verba reddere^ 
nifietiam fidusinterpres fenrumadhibe 
iet,atqiic íocupletaret; admonens quam 
oporteaí inculcari mónita,atquepr^cetí 
ta,vi;animofirmiter inh^reantj parum, 
aut nibil aliás pro futurajaam vt fcité d 
tus exopo^quia dtfficU'ms errat oms, qm vo 
ees defiderat audirefaflsriswecfacUeéffcl-
¡tur vitiofits, cui admonitor wftjlkafsidum* 
ta me. 
D o m i n o 
Certum recreatiomlms 
o hle&áftíomhusmodum ^ji-
Séneca. xi t SenscziNemo Médicus áigrotos in tranfñ ^ - j ^ O n équidem ad qualccüttjque gau-
í # c ^ m . V n d e C y n l . Akxandiin. diao 1 d m m , fiue cbleaatíonem,fed adgau 
dium tn VominoiaÁ iuftam feilicet, de ho- i 
L a , 
i loco duni raiionem redditjcur Dominus 
I panem vír£ non femel fe appellanerit a-
i pud íoan.cap.fí'.verí.^Si & 51. Paulum 
1 ha;c, verba vfurpanteíü ab ec ftiiííe edo-
, t y t 'A íC . ; ^U0) (5C affirmat.fWflftf. adX'os dkere Pau 
lus alt.,8c vobis tmum5 & mihi non mole-
ítu ¡tí, ah tfjis sVtf uto,Chrifli ver bis ita per-
doEtus Nam •quemadmeduw crudJtati vuU 
nerum.ñonvnufn 9 fed varia vicifsim reme-
dia conferuntur fleque femel, fedfreqtíemer 
neftam anirai recreationem, atquelacti-
l liamjqu se débitos fines minime prarter-
I grediatur,<lifcipuIos inuitat Appftolus. 
Bonienim íblummodo rifus, ^gaud í j 
opi fex Deus diciturjeius nimirum oble 
^tamentÍ,quod ad ipfitisguftum,& plací 
tú ,dcbiti3,ac modérate lranfigitur:Tres 
igitur í ionefts l ^ t í t i * , atquereereatio-
nis debitas condir iones, fiue circünftan-
'var'm qmdam, &frequtns •accammpd^nda 
doBrina cfi7vtJi frimafarum -profeceritfe^ 
cunda falte ^am tertiajveVeifde verbis allata\ 
I f ermulcere^at^attraheref cfsit. Quapr-ofter^ 
j Saluator varia cratiom modo ¿inif matic e ¡at^  
; que obfcureyimdh díluclde^atque aferte ea~f 
\ demrem ludáis profof ¿it , v t excpfari ne~ 
Senec* \qtieant>fiYeJtlierint.Sicdictha.t Séneca e-
piftol. ly.Quibufdam remedia monfiranda 
quibufdam inculcadafmr. <k epift.8^. Lu 
cilumvtfibi &,alijs prodeñet monens, 
aieb &V.H<£c Lucill vlromm oftÍ9ne,qucmi~ 
msd.egas non deterreo , dxmmodo qxidquid 
legerisfadrucresfatm referas Illos comfef-
ce^mar ceníiain te exdta .fotuta cc'/ifmnge, 
contumacia doma jupi-dltates tuas, publicaf 
que quantum potes vexa',&iflis duentibus* 
Qunufque eadem}J(efponde.Ego debeo dice-
re. Quoufque eadempeccabhis* Remedia*n 
te vult is , qaamvitla defiere. Ego vero ei 
ñppofAis remedijsmolliuntur.fic duro mimo D itiásiii his Pauli Verbis inueftigare pla-
cer ,oppDrtiinííatis nimirum5temporis, 
acmodijvr primnm non so tea obleda* 
menta,& remiísionesiníumaniur , quia 
duri labores^ anxiáe follicitudinesífiue 
¡ m x r ore s pr x c cíTer in t jdeindé, v t h x c pr ^  
fixos modefli^, & temperantiae fmes no 
egredianturjtandem vt certum ijsJ& mo 
deratum temporis fpatium pr^figaturt 
Quáe paucis etiam & nos perfequemiir. 
E t quoadprimumquidem attinet , non 
prius gaudere , ac recreari Phtl ippenfes 
voIuitPá-ulus,quam afsiduo labore atq. 
mísroie feffos, fatigatoíque videfec. Eft 
fané haec prima, ac prarcípuarecreatio-
nis lex, vt ad ipfam non aÜj quam dintur 
no labore confetipríeísique accedant. 
Quodquidem ipfamet recreatiDnis ,re-
mífsionis,& refeaionis nomina /atis ín-
dicant;non enim reííci, ac recreari, ali-
x quem proprie dixeris}nifi cum ante labo ^  
rem 
A d n o t a t i o I . M o r a l i s 3 ^ 
rem inte^er>atc1ue ob veg^ram valetuái-j 
dinem, & valcntem hábuum veluti recei» 
terfpausíiuecreaius jdiüturnis labori-
bussafs-duaque ^ubinde exercitationefa 
tigatiís.,qi!afi extinaus, &fufFocaCiis cen 
fetur.ad quem ctiam nicdum5id folurare 
mitti, ac relaxan conuenienterdicilur, 
quod íuronia pnúscoriteiinonefiue inte 
tione^ adAn^uiri feligatnmqueerát.Pu-
pi'git,opinor,ha:c ratio Baíilium in fer-! 
monede inftitnnone monachcrura : vt B 
ob 1 e S a d o n G s, & re m i ís i o n c s cu m m e di -
! cflrnenm,quír non nifí jégfis corponbus 
ádhibeníur hune in modum compone-1 
, ret. Vt enim medicamento non is'vtitur^qui \ 
fanfís_ eflyfed cjMt f á ü a m Jic ijs etiam, qua le- \ , 
ttandl aorpons cafifa tmentafunt, ts v t l de-1 
htx mn tffít dellcatm eflfed qm mheclllm: ] 
Hinc iílaBernardograiMs triíl:iíia,aniroi | 
que dolor oriebatiir,du non millos é íuis, I 
recreationj,& obíc£lamentisdedicos,no 
tam qnód reererrionefatigari, preísique 
indigerent, qnam quod in ca laxarnenta Q 
rponrepropenderentjvidebac; íic eniiii 
ir-re fermo.n.a. de feprem miferícordíjs. ] 
H i r mjikiy fratresjriflhia magna, & dolor 
conilnnm e'fl. cof 'djmeo, quod nonnullos tam 
proras.ad l f kttatem,& adnft m , & adfcur 
rtlia. n&r.ha tam faenes video : íic lile. 
Fuitqnidcm á Moyíedum rerumom 
nium creationemdercriberet: peculiaris 
ícnebrarnmw^.niío^±8t^dtH\ftt{'mq\.m) I 
hesmhevehrh, mpelUmxqmh.cemditm\ 
j P 1 & f n r b r s s ^ d t t h G c n . í .4 .Vbibené pri- | 
*' 1 ^ rvum adnorauit rH^pdoret qusft.y. in' 
Gcnef-nnn minushon^ini per neceffaria 
¡ no<9em;hoceílquiere a lafsicudine/?m 
* tfvidpm(mqmiymerfecontraria (lux feili 
Cf r & tcnehrx/jfed hcm'ni ambo necesaria; 
i lh 'd cri'm htmmt. m o fer ¡bus, &-lahoribm 
c(:nfrrt,.& apfarerefacit ea, qua v'tdentuf 
adl ortfitur.qfáe ad collaudandum horimau 
Bcrrm Tcncht vero qtnefcere fac'mnt, &. 
repMrant l-rmnem fohta lafsltudine, quam 
ex labore contraxlt. Deindetu facilé vi-
dev-isttenebras luci,& noftemdiei; hoe 
j e A- q u i e t e m I a b o r i, & d i u r n ^  fo 11 i c i t u d i -
Ini renM^ionern fnecedeve: vnde Nyí íe -
in?slib.de bominis opificio cap. 1 3. fgi~ 
t m cum per TieU'-as contentio vtrmm cor-
:f«f non nihil delnlltamt, [omno laxattm re-
\fiatvr. EtvtecfHÍpoil certamina quadrigis 
i f x ' m m t m .fie facultates femUmes agendo 
Jlafiafg,allqvamdlua naturavlcifislm recrea. 
|f#r. Vr argumentofüerit, non niíipoft \ 
Uaísiludinem,& laborum eenamina ani-S 
Bernar. 
11. 
T beodo. 
, ir.# quieteiti,^ remirsionem dandam,ne 
I homo a prQpria conditione & dignítate 
decifcat. Quaie noratu digna eft Theo-
j doreti obíeruatio ad id loci rnonentis lu 
men,fubftantiamjtenebras vero aceit^s 
fiüe accidetarium quid eííe íic cnim ait: i 
Dldicímus igttur apertejencíras ejfenecejfa 
rias.Qmdautem nonfintfubjlantla, [edres 
qudidamaccidentariafacileeji,hjtelUgere,ne 
pe quod [mi térra adumbraúo. Qxa 
| obrem oriente lumlne euanefctínt tenebrA.L ti 
menautemfpíbftant'taejf^&f'dftjiit. Quod 
fanc eó reíerri velim,vt inde moneamur 
eos,qui labonbus, de egregijs operatio-
nrbusíujit dedíti^veros homines, vt 
ira dixerirOjfuflantiaíesefíejillos qui re-
creation,um, 8c obleótamenrorum nimis 
auidi ,8c amantes funt, :iniubílantiales,& 
accidentarios,fiue homines abfque fub^ 
! ftanriiijfutiles, & nuiliusmbnnenti eenfe 
f rilíané Auguftinusepi0ol.2 5o,eam h.zc\jumft. 
de cauran.ormamfumendisrecréationi. 
bus praífcrípíir,quantum neeeísitastra-
íigendí^ , ac íuílentandar vita:expofee-
rix.Ve aoendalfia temporallvita ( aitille) 
eo íKodo yper quem venlendum efi ad interna, 
nopíi 'jcncvpifcentias carnales eftefrcenadas, 
tantvmque remiítendum m deleffatíones[en\ 
fuvm coYporallUm,qiidmHm fifientandk^a-
oend ¿cjue vltáfííúsfit. E t benéquidenii 
cur enim nifí nccefsitatis eanfatenebras, 
& accidentia amaueds. 
Incílquidemhieaculeus illis Pauli! j l l , 
ad Timótheum verbis epiñol. 1 .c. 5.11.f i . adTU 
Adolefcentlores vlduas deulta;cp¡m enim lu mot.^M*' 
D \xHriat£fuermtinChrijio,ntiberevolmt. v-| 
Ljbi Ülud luxurlaufuerint grarco praífer-
tim verbo ^(KTOi^mptoiaiÓaiy rpe<9;ato,no 
ad luxuria; foeditatem,ae turpicudinem, 
líed ad immoderatara animi remifsioné, 
• & delicatiores delitias referendum cft: 
Iproprié enim fignííicatid verbum , bene i 
I fepafcere, 8c. hllarius quamdecet exultare, | ^ ^ 
|atqueita Apocalypf. iS .y .á noftro Vub- "0 
Ip-atorediturí»^///-^ fult: Vnde Anfel-r * r i 
mus e*puczt'anmxuctborum,Cr delman},—, , 
r TU i - '(1 beodo,, verlenmr. 1 neodoret. veroconiunRens 
eí verbo id wíC^n^Jificeapir Luxuriatéi, 
fuennt,fro eo,qubd ejl BccUfiafdcumfubfi-
dlum accepennt, & quafmtt corpon necejfa 
rtaafifque vitafolllcltudlneperxeperint, alií 
tur inotio.hiCX^SLi ergo A poftolus, 8c vt 
rern malí exempli ab Eccleííaprocul re-
motietotiura & delicias, qua: ante labo-
rera rumuntur,ac proinde vitandas mo-
nee iuniores viduas;qux non pro necefsi 
tatc. 
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|tate,& alaboribiis lafsitijdíne , fedpro 
Ivoluntate, aevo luptate hilarius esalta-
,re,& oble6tam ema, ac rcmi&ionem %ml A 
isante laboribus , & defatigaíionibus; 
fufeeptis arriper€ íbleat, inde prouenirci 
afíirmans} vt froenos tándem abrumpat, 
ac eaílicatis iugüím atque profefsionem, 
quatnin Deidomo fecerant, exentiant; 
aduerfus eraiífa á fe ipfis vota nuberc vo 
lentes: nee non, vt otio affueta: in plura, 
eaquenon mediocria vitia prolabatur. 
fubjicic enim ña.timiStfnui a H t e m & o ú e -
fa difemt circuiré domos nc» foium otuifi&^ 
fed & verbofít,& curlof&Joquentes «¡Há non. 
\o$ortet. QLJÍS verba fie pulchre eftert 
Vmd agMní^qmm Í¡ÍÍ<S, de bac audluníyad I l -
la m fe r fe ran t^ qH& de illa ad hanc; ac ne~ 
ce¡farlo tándem ad curloftatem labmtfir om 
nlaYerfcrutandigó- adntsgas^ac dellramen-
ta^cam qfia de ómnibus andlerunt, ómnibus 
etlamdlcmt:YidQsnot&m, ac eharadere, 
ríucilis, 3c infubftantiaíis anímijex nsenia 
rum aceidentibus compofiti > fed enim, 
rainus foeiitmirandum in delicatulis,^: 
imbecillibus foeminis mentís ae íem, Se 
animi vigorem ex otio, 8c deíícijsinfrin 
gi,quando ferocium etiam militum áni-
mos immoderata:, ac intempeftiu^ oble 
¿tationes emollire, atque enevuare fo-
lent, vt ex eterna Romans Reipubli-
cx aduerfus L . Syllam Romanum exerci 
tum m Campaniaíndelit ias , Robleda-
menta iré permittetem; facilévídereeftj 
atque eara quidem Ce proponit Sallu 
nere, Jludij nofiri aerimomam , & nmmrñ 
intenfam vehfmentiam modérate Yemitten* 
tes non autem inconánne dijfoluentes* fed reí 
intentas elegantifsimé dixit Ambrofius ^ h o f , , 
l ib . i .Officiorum,;cap.2o. Caueamusne 
dum laxare anlmunt volumus^foluamus om 
mm harmoniaini& quaficoncenmm bonorí* 
cprum-^c fi dicatraliud quidem eft, ani-
mum modefíé,temperaté,acdeeenter a 
curis,laboribufque abdneere, aliuddi-
ftranerejfiue diííoIuere,dura virtutis mo 
do nan feruato, & virtutibus fplendore 
dempto in plura immodeíliíB,intcmpera 
tiac, atque ícurrilitatis errata quis labi-
tur: Quodfané monitumiamanteíatis 
dííTerté dederat Paul usad Epbef. 5.4. cu\¿4dEfhe, 
á fidelibus proeul eíTe iubgt fcurrilitas 1 ^ 4 -
qtm adYemnonfertinet: íiue faeet!«qua:| 
Indecentes funt, vtlegit Theopliyl, ihiTheophji 
vbi non damnauit Apoí íolus oranem vr 
banitatera5íiue vrbanosfales,red cosqui 
indeeentes,& ácordatis horainibüscen 
fentur indigni,ideo ipfc gr^cédixitvrba 
• nitatem non decentem, & Vulgatus hac 
opportuné ícurrilitatem vocauit. Certé 
| AnftoteI.citatoríspiu^cap.8.1ibr.4.iE- ¿iríftetéi 
íthicorum cum extrema huius virtutis fie 
| pereen íuiíTet. Qui igitur m Yidlculls exupe~ 
j Yant',fcurr<z fmt,ac m f o r t m l ¿jfeftantes om 
! nlno rídícfílufn5& magls codeStantes faffere 
! rifum^quaw honcfl^ e hqui^Qmverojiequedl 
j cent qmdqtiamYídiculi^eqíie alhs dlcerefa 
Uerentur j t if i ic ' t fmt, & d m i mediüm,fiue 
| h o n e í l s recreatíonís & vrbanitatismó-
dú fíe pr^fcripfit.^ííV) qmcMmodeYatione 
í l iusin coniuratione CatiIíns:\EA:r/"dí^ D VtocatHY, comis^atq^vYbanffS'VocatUY^talefa 
quemin jéfsiadutlatieYat^quofibl f idtmfa~ j , nemoYtsiamhabitumajfícutus¡vt adbene. 
ceYet ¡contra morera maiortm laxuYiofe, libe 
rallteYqne mmis habneratJoca amdnajvoíu^ 
taria facile in otio feroces militum ánimos > 
molliíierant'.ibi^rlmum inftfeuit exercítuspo^ 
puli Romani a maYe^potaYe^fgna^b filas pie- j 
tas^vafa^celata wtrari^ea yritiatiw^acpublil 
€eYapcre,dehibr¿ífpoliaYÍyfacYa,profanaqfíe 
emnlapolluercJgttnr hl milites pofíqua v i * 
Berlam funt adepti, nehUreUqüi viclhfecV'-
yp.Sic ilíe. 
I ía?n vero de modo, ítue moderatione 
jin obltdationi-bus feruanda ex ipíb re-
imiísionisnomine admoneouir,quod fei 
te premune hanc rem Séneca , 5L Cle-
mens k l e x z n ú . Multmw inteYefl, inquit 
ille hbr.detranquil.anim.cap, 1 t.Yemitr 
Cle.Ate tasaliqmd.anfoJuas.i8c Ciernen.lib.de V x 
dagog. cap. Tamquam autem anlmalla 
j ratiene pYádita oportct nos températe compe 
Seníd 
E 
re&cque locad ujnfe fefleyere pofsit, A qúo ^4. J1^//, 
non it M . Tull.i.officiornm inquicns: 
Jffuwque genus ioaCndi nonfrofufum^eque 
'mmoderatunifed ingenuñm^&facetnm effe 
debet. Hinc Magnum Baíilium perfeíte 
vrbanitatis números; & modos fie impF? 
tera facit fidus ipíius íbe ius , & amicusJ 
Gregor.Nazianzeniorat. io. ínilIiuslau Ore.Ntá 
dem.Quis in cañbusadeo lucnndus} quanttí. 
quidem iffe ifognofco, qui ípjfus máxime fe-! 
riculumfeckQuisin naYYado feJlimoYíQms 
in locando argmior} Qmdftnon lepidus qulf, 
f l a m , &facetus erat^nec circuwfoYañem* 
nee exeo qmd ómnibus omnia fieYetflerifqw 
gYatus.é- acceptus^quid tum ? Nonne laude 
poUus ,qp!amYepYehenftonemhoc nomine me-
YetUYfaltem apud mente prttdttos'i Adjicit 
per pulchra imagine id amne elucidate. 
Nif i quis leonem etlam aecufandum putei^ 
quod 
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cjvod mnfimu vulturfijed tortwm qmnÁa, , 
& homficuw^crcehimpúferaT, eu&siff&iA 
c¡K(¡qttfñ¡tatlonesfortes^&geneYofls!fmt,& 
a m admiraúcne locunáét,, atque emnChl-
Jlriones vtfuaues^ & hí immtans fíenos ad-
miretPiY^uonum popull voluftatibus infer- i 
nw/it) coUfhofquefibimmcem in tnalam Iw 
ftnqevdo,firepit}imc¡ueTÍendo, YlfttfK eimo~ 
^^í .HaclenusdeBaí i í ioNa7ian2. Nec 
Semc. 
^enes Deum malor efl coniemylaúo medio-\ 
I crmm.Si honejla caxfa efl conuiuv.^eliquptm \ 
ordinem difctflhii de caúpt dflimate qmdflt 
\ de Relígionis officio.NihilvtUtms mhillm-
[modeflUftdmittit'. Non fr'ms dlfcumbitur 
quam orat'to ad VeMmfragufíettir , editur 
qmnttm efurientes cafmnt; B'bitur quñntn 
pidicis efl vtile¿taflaturantur vt qm memi-
nerint eúñmfer notlem adorandum Vetím 
\ftbi e¡[e, I ta fabulantur vt q u i f -i'mt JDeum pigebithisaptare fimilem á SénecaSci-
pioni tributam laudem citato íuperíus B \mdire.Poflaquammaníial£m^& ¡piminavt 
loco: Scifw trumfhaU illud cor fus momt quifquam de Seriptms fmflis ^ veí de fro -
ad ntimeros^non moliiter f? infrinqensjvt nuc 
mos ejks ettaminteffu iffo vltra muliebrem 
moüit'iemfllticnúhHs^fledvt i l l i anticpM [ole" 
bant inter híft'.macfefla temfora virilemin 
niodumtrlfudiare ,non fa&ftri detrimento 
eíia^/i ab ipflshoflibfisffctíaremíír. Sic Se 
ñeca. A d quem etiam modum in Roma-
na quada vjrgine,qu£E mortílitatem nu-j 
per expíeuerac, eximiam in ludís mode-j 
fliam, actempcrantiamfic commenda-f 
PUn.hm. bat Pliñius luniorlib.^.epiftolar.^f^^ 
| farce^cuflodiuque ludebat! Egregia quide 
I in virgine laus. 
Placet vero fub hoc etíam fenfu ac-
^ ,i cipere eam Spon& pulchrirudinenij ac; 
i vemiílatem ab Sponfo cantopere eom-
Cat.y.6' mendatam Can i . j , 6 .Q^ iwp í i l ch raes ,& 
j qttAm decora charlfstma in delitos ' vt qbam 
j nimirum paulo anteáforcuudine,& mi 
j l iraridiícipímajn iuftum glori^faftigiu 
Cat.6,$.\* aíleruit illís verbis cap 6. 5. Terribiiisvt 
Cat ' J . l . caflroru'/nticies ofdjnata\zioly\ci]^C'X^.j. 1. 
Qjñdvídebis inSuUmte nifl choros caftro-
r&mlhis modo,illius in obledationibus, D 
& exhilarationibusteraperantiam,arque 
mocicftiam efferatjatqueindeinfignipuí 
chrjtudine,& decore confpícunm prígdi 
cerrQuidehini pulGhiuis?quidmagisde 
corum fuerir,quani ingaudíjs^acrecrear 
tionibuSjatque ijs fLibfídijs,qu^eIut ful 
cimenta ad traníigendam viramneceíTa 
riafunt vparcé , &eufbditéregerere? 
Hane certe ínter precipuas primitiuíe 
EccleíiíE laudemjá qua velut nota & cha 
faceré fideles ab iEtíinicis difcriininaré 
T m u l , tlir,ficj)onebatTertul}ian.i$i Apologé-
tico cap. $9-lCoeuancflra de nomine ratione 
fftam oflendít' ayuir u > id quod dtleÜlofenes 
pracos efl qvantjcpmqve fampt'bus conflep 
iftcrítmefl fietatis nomine faceré fumptfim fi 
quldem inopes qmfque refriqeno iflo iumm9 
mn qfta ¡¡evesvos parifttiaffleBantad gh -
^ riamfamulan da libertatis fub mHoramento 
_\l>mrisintercomumíllasfaginandljed qua 
frió inqemo potefl^rouccatur m mediumVeo 
canere-yhincprobatur quowodo blberit , áque 
oratio conuiulum dirlmfSnde dlfyeditur non 
in cateruas cef ionum^neque in claff?s difcur 
fatlonum,nec in eruptiones b fámarum , fed 
ad eamdem curam modefl'!£,& pudicítU, v t 
quinontamcoenamcccnauerim quam difci-
1 y//^. H ÍE c om n i a T ert u lí iah. Qu ÍE qu od 
egregium aurei illiusaiui íanñitatem re 
doleant,& prsfatam íponííE pulchntudi 
nem,5rdecorem in delitijsoíl;endant,at 
que eÍLicident,hec pOtuiomittere,necil 
¡ lis aliquid demeredebui. SanévelhihC; 
edo£lus Auguftin.ferrnon.i. in OB.o.uíL:-Auoufli. 
PafchíE^quí efl 1 57,detcmpore ; fideles | 
fie adhortaLatur. prímum quidem nobis 
aoenclum efljvt quiapafchales dies funtjdefl 
indulqentla^ac remifsiomt j t a a nobisfanño-
rum diermn fefllmtas agatur v t relaxatíone 
coryorumpuritas non obfeuretur, fed potins 
alfltnentes ab owni l u x u , ebrletate laftiuia 
demus operamfobrid remfsiom^acfanEiafyn 
ceritaúivt quldquid modo corporaliabfline-
tia nonadquirimus mentiumpurltate quará 
i »w.f.Sic AugufUnus. Atenimvero iam 
olimante hos PP.in ipfís nafeentis E c -
centis Éccleíii^ incunabulis híEc ornnia 
fingillatim pr^feripíerat S. Clera.Pont. s.Clem» 
Rom.lib. 5.conftit. Ápoí lol . fideles fie1 j j ^ / 
admohQns.HsrtámurvoSyfrátres, & con-
ferulyVt r'eUnquatis Inania, & turpla verba, 
faceñas,ebñet ates, libídines, d el itiasjmmo -
deratam iracundiam cumflultís fermonihus 
qmniam ñeque in Vomlnlcis diebus, qm funt 
hllaritatiSy & UtttÍA,concedimus vcbíspr^-
terfanttítatem aliquid dicere, v'elfaceré'.ait 
enim quodaminloco Scrtytura. Seruite D o 
mino in timore,<fe exultate ei cujrn tremo 
re:(Pfalm.a, IOÍ) Exultaticnssio'tturve-
\flras cum tlmore,& trémore celebran opor~ 
[ (et.Chtiflíanus enimfidells nec carmen Etbni 
\ctim, néquemeretriciam cantilenam cmere 
i debet)qt4óniam continget eum in cantíone da 
moniacorum núm'mum, vdolóYum mentiQnem 
faceré, 
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18. i r, 
Stnec» 
faceré y & in locnm Sphitus SanttUmadn 
in eum fpritas m d m . H a:c Ciernens,vt y i 
|ídeas,qu4n£a circumípedione,de grauita A 
| te,ex Patrum momtis, & exemplis r^mit 
' tija-e recreari ammus debeat. 
Q u ó quidem per alle,goriani retulif 
& videtur Pkilo in l ibro,^¡a! deterimfo 
ñon Injídietnr^z Genef. 18.11. verba:Dí 
(jerant SarA fieri maliebria: ve ex iílis adraio 
nsamiir,perfeftt3rn viram hQ)^í!|bts.'4éle~ 
datiorubu.s-&;VirilihLisoble¿iaíTietis,no 
vero íoemenin!s,ác leuioribus ioc ísope-
rain datarnmríic enirn i l le.VocetJmímo-' 
pere non medio cnter reihfejuendar¿¡¡u$ no.pro 
f m t vlrtutem affeBantihm, f iaa & Saram 
•dejeruer-uñt mHÍÍebña:p¡nt mteñt affeflionts 
¡natutaUter fosmiM, qua. vt nos d-erehnquat, 
debemus operdm daré p-afctiUnAjórmA dele 
BatrOnthís'Sic ille: Ad cuiiis guftum Tapie 
tis. & ílulEideledationesdefcribebar, & 
ad harua) Ígiioir(iniam,& ad illarum lau 
c}enj,icicer fe/hunc in modum compone* 
bat Senecahb.de vita beata cap. 11 .Sed 
mhllominus tUl ¡pji ¡lpúny&ímquales^&fxb 
iBupcenkentU p&fitl magnas per ciftunt vo- ^ 
hiptatespi fatendumjit^ tam lonqse ttim ilks 
emmfm-leftla-abejjerftídm a hona mente, 
& quod plertfyue conünqhjoilarem infanm 
tnfanire-jacper rifumfurere.Jt contra, fapie 
tinpf remijl a voluptans j & i m d é j h , -acpwik 
Jahguidáp:nt]Compreffí$qve y&vtxno tab i -
lesjvt qm ne^úe aveerfita veniant ¡nec q u ^ 
I 'vis per fe accejfmñtjn honor efnt ¿teque, i 'llv 
\:gáPidíopercip¡entÍHm excepíA. ¡Idift ent enlffi 
1 idas •& interpomnttfiu&thidum yiocuwjfa 
ditam^& verfaúlemwyftiae^fignari exifñ 
wo.Hadeíius Theologus. 
E n rponfepulchritudinemJ&decore V í í 
in-delitijs íuís.En gaudium in Dominoj 
modeftura feilicet,& cemperatunijáí ad 
ópt ima rationis^c probítatis legescom 
pofitum. Vnde quidem Saíonion a die-i 
bus vanitatisfuSjin fei^aerfus dicebat. 
,Rifum reputam errorem , & gandío dixij ^ ^ > 
Qmdfr#ftradeclperislEcc\eña{k. 'z.í .vhi; ' i 
Ci arabigas;cuT riíum á natura homini da' 
tum abíbkicé damnaueritjmaxirnc^um 
illius opifex Deus díeatar?eur etiamgau 
dium,deceptionero appellet,cura ad gau 
dinm,8c \xticiara diíejpu 1 os Paüías inui 
tet íRefpondebo a! -adquidemi e í fe^au-
dere in Dotnino; aliud adraorem ÍÍECUIÍ 
imporruné (Sc interopeftiue gaudere: a-
í iud decenti 8c horroriíupríedito; aliud 
m cacbinacionem,oi rtniriod€ratam hila 
dtatem eíTe efFuíTum: cum non cuiufvís 
tifus; ícdboni tantum opifexDeusíigna 
te dieaiur.VndcChryíoftom. hom. 1 5. 
in epift.ad Hebr^os,in itnmoderatum TÍ 
fum inueáus inquit.'Ef ^«Ú malüm eftri-
fusVméfítir.Noneftmalpirft rifíis ¡fed malam 
\ ymndofit importmo tempert, & mmodem 
t e R'fmenlm inditusvft mbisjtst quando a~ 
micos foft tnultum temf oris vidertmus, hoc 
faciamus^¡fiando aliquos delinquentes^ & t i 
ñutes^ vt:refoi{e¿>mí¿s eosrift4,non vt cachine 
•mt íYfemp^r rideamus. Rífus InéftanmA 
noftrA vt remifsionemafíquando habeat anr 
'Wa^mnvt dijfundamr.iixc ilíeí&ad eius 
guílum Auguftin fermo.p.de verbis A -
Chrjfofu 
Ínterferíá'.in ille.Sed multo nreiius, müí- pofloli in id L u c ^ 6. Beati qúi plorant, 
Aagufu 
Úre.$Iá ' oppoí íuniusGiegor .Nasjanzen. 
• orar, in Pen teceft. ifquiens. NecferUri 
mferum qmdquam eft aliud, qmm^nmd: the \ 
' faumm aUquem earum ferum cenaere, quA, 
firmAfmt,a,c ftabihs, & w-an'hus tenentUT¿ 
non auumfujfmi#nt,& dllahuntur.lta. ibi; 
Fuísius vero orat.i.in lulianura: vbi cú 
Chníl íanas obledationes tecenfensdi-! 
xií iet , Hymms pro tympams ajfuwamtísj 
Ffalmodlamprhfadis ntüdíiUtlomhMSi& c4 
tib%s,plafifumgrati att'mi indicems & cam~ 
tam mmvum aUíoncmpro theatrícisplaufí-
bus^maf'hítfTtipromftr.prudentem rationem 
pro ebrietate.gr¿íátatefnproLifcÍ4í¡a:ir) h$c 
!tandem verba áQÜñk.Qmdflte^vt UtAM 
íebri taúsfé feficrum amantem faltare epor 
' tet,falta tv qmdem , fednon inhoneftf i l l im 
j Herodladls fzltñthnerrt.quA, Baptiftd neceml 
\ úttUíttyVemmXlamdis vb¿írcArequmn,qua\ 
quidem Veo errata incefsiotiem agilitótepra*-} 
[moni 
•quia ridebunt, ílc ait.Rlfemprogaudiopa] 
fuit non cachinattpnem. fedéxultatione. íta 
quidem deNepotiano Hieronym.epift. 
\ Grauitatetn (inquit) fnorumhilaritate 
frontis temperahat, gatíditm in rlfu , non 
cachinum intdligeres : Addam dúo ex 
^Ethnicis non mediocriter opportilna: 
'aIterura,Ariíl:ide Appellam íinguíari íu-
jdicio eommendantem dixiffe: nrmotan 
•ta cum venuílatenecrilit , nec orítintem 
rirumTuborecompeícuit; alterum feité 
ab Homeroliiad.a.Iouem,dimi exhila-
ratus dicittiv feommate, quo á^allade, 
íunone Venus affe-ftafuit,non riden-
tem,fed fiibridentem;hoceft non efTufe 
& plené ridentem ,íed. riíum intra labiaJ 
cohibentem induci; fie enirn Homerus 
ftóuPyjóiv f í Trccrvi^  KiA(ibv t í Qo(Cbv r i : 
Quod fie^Ipcidat Euftathius ibi: luppi- Éftfta'tk 
ter defcómate non r id$ ,Na rifiís de eim mo j 
Homer, 
d i 
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di rebíts eji agraní ta te , & heneáisperfonis^ 
allenvsifed ffíbrldet^Mod efl multo gram9^ 
&lome¡iü!s^mmridere\cumfHbnfio fi t r i - A" 
Ifuslevk, &flac!dus cogttatione tempera-^ 
w.I ta i l l é .VideCIenÍAIexan . í ib .2 .Pe 
dagogicap!5.&Nazian.orat.(5".&Carm 
de Pudicitía. 
Sed bone Deus,qiíanta hacín re ho 
•dierna tempeftate houiines peccant, 
nonniíi admeram, &;impuram corporis 
voluptatébi, comelTationes, ebnetates 
impúdicas íaltaciones, theatrales pro-
pnanitatcs,infanGs, fumpius, ac ludos,! 
quibuspatrimonium atrociter vexant,;B 
ferocium beftiarum agitatíonem,quaru I 
forori fe i t liberaliterobjiciunt, atq. ira I 
I penduníjaními hilarjtates,& oble£tamc 
| ta reuocaRtes: de quibus breuifsimé , & 
íabíoiutifsimé Salomón Sapíentiae 14. 
; züxumUtantHrjvfamíít'.quxvifu'i eft ex 
jplicare Sénecaia citat9 cudixittd" quod 
Iplerifque'cdtlgjty hilareminfmiaminfanife^ 
i acyer rifum'fureri .Qüiáením aliud HÍEC| 
1 omnia,quam mera iníania fuerit? cíl vel 
jatipfahilarjtatenihilfueric magis alie ' 
Iam hilarem hos infaniam infani-| ' Í&9\ 
re, & per rifuni furere, inde collige, quodj 
nihil magis alienum a vera laetifia, quam j 
ha; obleftationes fuerint:Nafti rifura do-' 
lore tniícen,&extrema gaijdij ludum oc' 
cupáre cottidic ccrntmus; Quid cnira 
jijs gaudijs niü labores defatigationes, Pwuírh, 
jeontentioneSjiniraicitias , aegritudines,,I4'13» 
! mortes fuceedere videmus ? vt iure illis1 
japtes , quod idolatrij fefta fuá atrociter 
celebrantibus objieíebat Clemens Pot. S.Clemi 
¡Román.Ubr.^, Recognit íon. ad laeo-i 
|bumfi*atrem Dominii nunquamnonabí 
illis zgros^dolentes^ulneratofque redi-1 
retira enim ille. Sed quídam dlcunt. H&c 
Utitl(Zgratia¡& adreleuandos amenos tríj¡li-
t m a , & ad hocinuentajvt humana mens all~ 
quanmlumcurls , & .laboribus relaxetur, 
Videteqmmodto ipfíaccufatores eflls eorum, 
qu£ geritts: f i hac leuandi ntaroris , & l&~ 
tlacaptendacapifareyertafmt, quomodo in 
[lucís ¡ & fyluismmcationesdótmonumfiunt'} 
[Qtiomodo infam rotatus hominum ; feflio-
)¡nefquemembrorum} Quomodo injjSfuror 
rabldus concipltur ? Quomodo tnuitatur i n -
fama ? Quomodo multexes fparjis crimbus ¡nuin : In /Erhnicos quidem hacratione C 
pertuL >0^m iiiue^et,atllrTertul.in Apologet. j furlbtmd&iattatitm ? Vnde f t r i d o r , & f r e -
5.mininiepr2efcius,autcalles5eaqii^': m'tus demtvmí Vnde mugitus cordls , & 
' in gentibus ipfe aeerbiorerifu increpa-! 
baT,in Chriftianns aliquado cafura: aíe-
bat ílquiclé videllcet offclum, fo-: 
eos & thoros InpuhUcum ducere^lcatím e~ \ 
puiarljtimo lutum cogeré, cateruatim cmft~ í 
taread impudentiasyadiniurias , ad UMdi~ 
mi Ule cebras, ficcine exprimltur (raudlum 
per.puhllcum dedecus ? tt&cclne folemnes 
dtesprinW^um decente quaaltos dies » o d e -
centtO nos mérito damnandos ! Oír enlmvo 
ta^&gandía Cttfarü caf l i i&fohi j ,&probi | 
expÚgimustcur die ¡Atononlaurehpoflesob 
umbramus.? nec lucernisdieintnfrifta-imus'i 
Honeña res eft folcmnitate publica exigen-
te induere domul tuahabitumaliculuj no-
m lupanaris.Hxc deiÉthnieis,& v&inam 
dcjEthnícisíblum Tertulíianus. Sané 
íi iloftris ea omnia vndique aprari ne 
D 
^Ambrof. 
Ivifeerum} &omnl$ i l l a , qua velfmula-
\ta<f vel etiam minljlerid d&imnum compa*-
glnata ¡td terrorem flultorum , & Ignoran* 
tium hominum proferuntur ? Hac leu^n-
[di anlmi caufa fiunt, an potius opfrtmen-
\d l} HÍCC Clemens. Quaí p^né dicito 
;agitantibas tauros, &ab illis peius agi 
tatis;dtcit6iuílis haftis, de squis certan-
tibusrdicito&ljsquibuspernox alealu-
di , & fortunarum iaáura fieri fo— 
let. 
X 
queunt , illaad minus qus Ambroíiusi 
íib.2.officiorura, cap. 21. prodtgalita -
tis, & vanitatis arguit j oranino dixeris 
¿onuenirc : Ait enira inibi » Prodigum 
efl ppularis famrls gratia exlnanlre fro 
prias opes^quodfarlnt, qulludisCtrcenfibus, 
vel etlqm theatralihüs,*& munerihus aladla 
torijsjvd etiam venatwnibfispatrimonmm di 
Ufidatftittm, vi-vlncavtfuperlortím celehrl 
tateslcum totum illudfttinaneSitAmhtoC. 
E 
De modo*vero reefeadonum tem-
'pori imponehdofic diííerté inquit C l e -
Imens Alexandrimeiratoiam loeo^ Qu<£ 
Itumque naturalia funt homini , ea ah i!lis 
• mlmme funt tollenda, fedeispot'us modus^ 
\&conuenlem teniput e(i adhibendum. Non 
enim Ahorno efl animal ridendi prdd'tum, 
¡Ideo perpetuo ridendum e(l , quandoqul-
\dem nec equus , cuius efl proprium hlmW Jl&éch,% 
[tpts femper hinnlt. Certé Ezechieli is á 
j D é o flendi, ridendíque praíferiptus eft 
imoduíj feria fciHcetagendi, atque á l a -
boribus abftinedi,vt fletus, íiue labor dii 
Iplo roaior rifu, ^obledationibus ad mi-
InuseíTet, fie enim ipfe inquit cap. 2. , 
!f!t ecce manm miífa adme yin qua erat in.A 
• \mlittus l iber ,& exp'andit illum cora me, qui* 
t m 
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Urat fcr'íptm mus , &fo r i s :& fcríptá ermt \ 
• \ tn eo lamentanones,& carníz & v^ún qu^ 
\ui tmi.c+G. Mceftt lihrum , in cmus cafite 
s[cripta erant lamentatio^ trelos, Se vx: 
; dúo trifllay& vnum deieñahile quoniam i l -
^ le fainas eritinfuturum * qui in hoc ftaslo 
^flusfletierit.Cor eni-oi fapientium in do-
, mo íucl«s:& cor ftulcorum in domo epu 
| larum.Híce Ambrof.Hinc fponfa, qua 
;pulchra,& decora in delitijs liabetUEaíic 
^alicubidicebat'.Eorcdlamurinaoris, com 
moreníurlnv¡llíS,Ci{iQy vt Ambvof. legit, 
Cat.?. i í r» cáflellis: Cant. 7.11. vbi {yon modo bo J 
n e í l o s , hílarerque in agrunregreíTus adj 
commorandum in cañellis, íioc eft adía j 
boraf!dum,& pugn andu reFere bat,quod j 
remirsiones(vtdicebatDi®)pr£Cparame 
ta-ad labores fine, fed etiam ha;c obleda i* 
meta egreíTus nomine, quafi breuis mo- i 
ra;,&velut irichoatís aíHonis TpatíSÍ fi^ 
naiéappellabat,commorationem,&diu 
turnitatem temporisin caftellis, fiuein 
laborum exercitio ponens:fic fapienrer ( 
dixie Ya.Uxius.Ottuminduflrit fubncBl de 
bet^ non quo euanefclt virtus^fed quo recrea-' 
tur. Q u ó raaximé faeit príefatus Pauli, 
locus ad Timotheum de adoleíeentiori-1 
bus viduíSjquae genio nimisindulgetes,1 . 
temperanti^ habei&s, &eaílitatis iugíi 
tándem abrumpebant, vnde S .Ni íus in 
A d ra o n i t ion ib u s'diee b a t: fATtfjf^ »? rifus 
fugeyeneruat enim animam, anima vero enef 
uatafacite afreeno legis exmtür: & Se ñeca p. 
diftoe. 1 f.libri de tranquil.animi: enm 
dixifíctydanda efl remtjto animisy vires red 
plentfarum refoluti^ac r&ml-fi, vim faciens 
in a d u e r t i o ^ m ^ í u b j i c i c . N a m & f o m 
msmcejfarws cft , hmetamenlíper dlemy 
fíoffemqftc.conttnties yMors erlt: apta fané 
'/iuguflk imagine explicáns pr^fixam ab A uguft. j 
ifupei'íus adduóto norma, Tanttwn remif-
jtendumin deléftaeionesfenfuum corpo! 
ralium,quantum íuftentandíE,agend^qs, 
huiufmodi vitaj,fatis íit.Sed videfis 
haede re CaCsianum cojgi 
latvlc. cap. 20. 
V E R S V S r i J 
V I D E T E ^ 
i 
T E M A L O S O P E - ! 
r a i i o s ^ v k i e t c c o n c i -
fionem. 
Valer, 
M a x . 
S.Nilus. 
Séneca» 
Cafslan. 
-T 
t 
C O M M E N T A R I V S . 
EN C i^iod iterum,atqi]eiíerum lippenfes PJUUIS monet, vtnííniíííj 
;)b impudennbí.rs>i,rtpurisl& maíig| 
nis ludaizannbus caucác/quod legra ílu| 
dium & eircumcifsioms necefiitaié prái] 
dicantes,corde ipfiin circumciíTo ?n íraj 
puras carnis voluptates,vt opevarij j n i -
quicatesdefluerentj fedphrafes finguías 
perícquaraun 
Vtdete. 
"y Oluit dicere Cauete/uh qua vócé \é 
githuncloeum Syrusinterprcs,íírai Zec.Syr* 
íiter 8c Arobrof.lfb. ad Virg inemJ7/^ Ambrofl 
canes;8c vt fácilior fub eo verbo eífet (en / 
teMtia i fignificantiüs tame f#m mStemi 
aper u it A poñolu Í; p h rafi videdí, n o en i tn j 
folum<lixitcauete a catiibus, fed obfer-j 
uatediligentius,ne vos incautos ex in {¡-| 
dijsaggrediantur,icaPho£iiis apdd Oe^5 
QumtnlumiVideteJooceft inuefthiate , vos Photius. 
wetlpfos feruate'Simúis VQvho.vtdere, lig-', 
nificatio ineft ad Coioí í . 2.8. Vidm'fke 
qpfisvos deciplit.Bt 1 .ad Corinth d.fj.Vl 
déte autem,ne forte hácjteentia of'endtcu% 
fatinfírmis'ySc czp, 1 o . i i.qidexíffimai (¡a 
reyvi¿eatyne cadat.'Eí A^ELiumíi \ ,4.o.Vl 
déte eryp nefuperuemat voíns^quod 
diciumej},&.in E'uange- • • 
lio íxpius. 
AdColof. 
1.8. | 
S .P . • ¡ 
& c 1 o, 
1 A." i 
yidluum 
13.49. j 
Canes. 
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•J1 Vtn , qubd in his eaníbus* ínfedandis 
fcopum huic epiftolíB Paulus pr^fixe 
rit; rum etiam,quod hoe loeo in inter,,. 
pretum expofitiohíbus nonnulla deíide 
rari videantur, pluículade Pauli mente 
circahanc canis imaginemjdicere^ope-
xx pretiuraduxi.NolIem tame,vt quod 
alij inbreuitate, arque egoin prolixita-
tepeccarem. At enim opportuniora 
folum , & congruis huius loci feníibus 
eruendis aptiora afferre curabo. 
Haud fennper in Scnpturis, & apud 
externos auctores,canis impurum, &e-
xecrabiíe animal habetur, cum per ip-
íum tum Ecclefia: Antiftites , qui oues 
ab omni hoílium iniuria tutas cuita-
diunt; mm etiam diuini Verbi praseo-
nes,qui latratum aísiduum cont|a pro-
fanos, & impíosexercent^eíignentur.. ^ 
\ P ] d s 6 y * ; $ f $ ^ y $ j t 24. Li»gm\cñnfm tmruni 
' * 4-' {ex ¡nimtcls ñh ipfo, vt A uguftini ib i , Se 
Gregorij homilía 40. & aliorum expo-
VAxgujñ. fitio ferc Etl fai^iJ . io . Canesmuti non 
\Grev/ 'calente si airare. Vnde Plato libr. 2. de 
j Magn, íRepublic. mílitem ciuitatis cuftodem 
| Jfai. <;<£. informans ait. Naturam generofi adolef-
r 10. ! centis, qulad dlfciplinam eiufmodí educe-
tm^nlhil dljferre i generojt canis ingenio, 
utrHinque tpjorum fagacem ejfe oporte—' 
ve,manfpíetumerga fuosiaduerfus autem ho \ 
fresmmitem. H&c Plato, Hinc nonnul-; D 
lihumanioris, quam facra; litteratar^ | 
peritiexiftimarunt,Paulum nonad ter-l 
reftres, fed' ad marinos canes, quorum j 
hoe omnino munus e í l , vt reliq»um a-
nimantium gsnus depraedentur , ai—| 
íufsiíTe. Sed vtrem illi mauditam , Sc\ 
príeter ómnium Patrum , & interpre-
tum mentem dixerint,illud magis mire-j 
r i s ,quód Ambrofium huius fententiasl 
patronum faciant , cum nulía omni-j 
no huius commenti apud ipfum men-
tio fit, vel audi eius eommentarium. 
jéfíthof. Hosdejtgnat, quiinuidentesgentibus prab-
últate colloquiorumfuofum euerterañt Ga-
latas , fuadentes els , v t clrcítmclderen-
t u r , qms omni genere vitandos, & fper* 
nendosdocet, qua(l canes j qui primum oh~ 
latrant, demde morfu f&uo male operan-
tur incarnem, H x c Ule. Quaere obfe-
crovllum canis marini veftigium j fed 
| Plato, 
nee ipfe canis, cui olfadus eft piarci-
puus illud indagine fuá vaieat deprehen 
J dere. Abeantergoquibus non tan tum} 
|fingere,fed aperto etiam capitementiri, I 
Ívoluptaseft. | A d terreares ergo canes quíbus tot í .malignitat.is,& improbitatis funtraaeaj 
| l « , v t vna,veí altera boni fpecie, quam! 
Ihabet,eluinequeat,refpexit Apoftolus. 
ISi vero inquirasadquas prscipué vitia voluitalludereíRefpSdeo^l eífe ludai-
|zantiü improbitate, íiue adeo ex omniu 
Ifceleríí colluuione cocretaanimaliaeos 
haberi,vt omniu pené raaeularú canina 
rtifgditate voluerit eos Paulus refperge 
re,pra:íértimcüipfenominí canis nullü 
peculiare adíediuíí fiué epíteto adiunxe 
rit,quo illud fingillatim ad determina-
tnm vilij genus eontraxerit , fed po-
tius in omni fuá latitodine reíjquerit. 
Vnde plura ex ijs vitíjsjquíEcani infuntjj 
fpecutari, & ijs ludaizantibus acccm-l 
daré eíl' oper^pretíum . E t primo ex| 
GrxcorlimPatrum, ¿¿interpretumex-í 
poíitione, haeappellatione ludios , vcf 
prophanos , & i vero Deo alíenos per-1 
ftringít Apoftolus. Appellabantur qui- | 
dem primitus gentiles á ludans canes, | 
íiue da ohlatrandi aduerfus Deum ra*~í 
^V,vtinquítHilariuscaiione ó.in híaz- ] Hilarius 
th^Ujíiue,quodvtIudíEi ínter íi l ios, & f 
chara Dei pignora,ita illi ab affedu Dei \ 
aííeni,extra rationem feruorum etiam-
habeíentur. VndeDomirms Matth.y, ^ a t ' 6 ' ^ 
6. Nolite fanBum dare tanlhus. Ec pro- \ 
prium confilíum fequutus Matthari 1 ^. ^att^ • 
2 4 Gañanes dixít. Non efl bo-mm fn~ l <>'ljác' 
mere panem filiorum , & daré cani— \^ar ' iUS 
bus* V h i Hilaríus canon. 1 ,^ T^ l aÁ 
tus ifraelhonorajfeBus inetm Vel cúmu-l 
lat intádlam iuxta quem flebs qentiumac-* 
ceft canum mmen: íiue etiam^ qüód Ju-
diéis hoftes effent, eft enim militare co-
uitium ínhoftes canis. í tafepius apud 
Homerum quiiibet in hoftem fuura in-
fgerit Wvv6íi>Cií7ra$ fie Enthrícus. Canls\ 
'.verbtitn eft^ quo impudentius inlmicls conul* yj^yUhrd9 
4 mmfieri folet. Terentius 
]EU. J)imlnuam ego caputtHum he die Xerent* 
nifi abis. 
g. Hinc ver o canis \ 
Síue tándem ob fanguinem , quem de 
hofti j s idoloru m gentiles guflab ant ca-
nes dicebantur. Nuncvero ijfdemfe-
¡re ómnibus de cau{Ís,de oblatrando ni-
|mirum aduerfus Deum rabie, de alie-
n alione' 
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natione. q Deo ,de gpftu facrificiorunií j I Apócalyp.22. . i ^ fo r í s c a v a . V h i exTer J p C A Í y , 
quaEiamDeo erantinuiía j & tándem! ! tul l ían.^Bed^imerprctanonecanesap 2 2 . 1 5 . j 
quqd Chriftiani nominis aperti h o - A ; pellaniur,qujChnftiaiia»keligionií>b- ! 
, latrant.Sic cnim Tertullianusbb.2,cG- | fies eíTent , vería omnino rerum v i -
ce ij,qui antea filij, &; vt chara pignora 
Deo in delitijs erant, ópt imo iure «anes 
Theddor, •a.ppeI!antL1i:ay|W'/(f^.f(inquit Theodo-
rei us ) trdnslátafunt mmna, & gentes qui 
':á,etnfil'v¡;íud'díi antcm vocantw cane.s. S i -
r , - r r hvú\ tc r C h x y í o i i o m u s , Olm.tjio .canvrn 
rJj0P' :rlomijje fildmíci vocakantur 3 nunc anum 
tíil.Cfir>Qvomdrn quemadmodmn ^Lthntá, 
& a V¿p,&-á '£hri(¡& alie ni eranr.lta Jfxl£i¡ g 
ntihc fe ab- alienauérunt; atquc hinc illo-
rttm tmftidentlam, & iniprobitatcm, rnair-
namqpíe afilias diñptnHwnem, ac dlfsidium 
PhffiífiS. oboculosfomt. Paulo aliter Photius a-
|)ud Oecuméniuni inquiéns. Erantnon-
nulliex lud&'tsncmfe credentes , qm vna 
cumfide ltíd.atfm&m eúam commiftehant, 
& tirádlcatíonen'i corríimfebant x quos ca~ 
tra Marci.cap.5.0 canes, qmsfcrds J f ó A 
jichis exyxllit lañantes tn VCÍIM verkatJs'A 
hac funt amumentort:m cjfa, qftm elroditlu pr * 
SimihtcriPíal . i i .21. Chrjft'coekfiéPa. jf'2,' 
tre oras,vt EcxlcíiáíuamamüDdi calu-
nijs,&: perfecutionibus libersirer,fiecm 
phaticé áicchui-Erue aframea JDtus anl-
mammeafn.& dewanü canls fyníca'm wéa. 
vbi mundum acerbalingua?& indignan 
1 
ti ílimulo innocentes indehnencer per 
fodientem canem appellautt , ve inibi' . r . 
huncinraodum interpretarur Auguíí, / ¿> J 
\HÍC nihil ap i Hs, quam vnica Écclefta mi-
\hl videttir infeiligi,Canem vero affelíarnt 
' mundum non ratione^fed conjhettídtné con-
\tra infolitam veritatem latrantem, H a c e(l 
enim canum natma , bt cum qtiibus habent 
nésaffe l lat . Canes vero dlcébantur inter-\ \eonfHíjtudtnetn,fweillihom, fine mallfint) 
dum J&thnid , eo qHod DeuWignoraYent. ¡ 
N a m & canes in eum queque latYant.,qma-' C 
liqmdtribuit, Nunc autemhl canes dicutur \ 
1 (qm en'm fl ium negant, ñeque PatYemnO' i 
, „ : uerunt.) Sic ífle. \ \ 
I K j Verüm enim ver6 vt íud^i (uó 
fiatn méritodieerentur canes, peculia-, 
iri tamen racione á. Paulo de eo no-^ j 
jmine ludaizantes modo vocantur! 
nimirum quod qui íidem Chnílianam i 
femel complexi eíTent, iterum ad ludai- ; 
cam fuperílitionem , Se vetefem ritum ^ 
íediíTentiíie prouerbiali loquiitione tam 
de illó , qui poft expiata príftina íeele-
ra ijs deríüo iíf etitur, quam de eo , qui 
fidétn deferens,Í£ Ímpietacem iteráns.ad ] 
pYÓucYb* "í'a^am religionem feTeuertit á Salomo i 
ae. i i . rir^primüm, Prouerbiorum 2Í>- 11. & i 
Z.Pet 2 ^ I n d é ^ P e t r o epiftol,2;cap.2.v.22.dt ' 
22. ^citm,cdnhreMerfus advo?mtum. Quod 
, non roinüs abominabilis immundici^ 
1 id fit^quarh canem fedicatem quam prí-
Irnufn tatTiquam moleftám , & noxiam 
inon u;!e n.u Tei, abiecerat rurfum abfor ¡ 
bere.Píacnit hic ieníusinter alios, & ia j 
Photius-. djcos , ^lubinde dandos Photio apud j 
Oecimieh, necnon lufímiano, 8c alijs. 
Ec quidem menti ac feopo ApóftÓ/Í oní 
ininoeongrutt, acreliquorum quafi rá-
' dix^&íemen eu. 
| At enim norifsinium deinde maledi-
centiáí, 8c obtreciationis fymbolum ca .^ 
nis.eft^vi 2,Rcguin 16.9. Qhfarcmaled'-
' n t rayis hir monuus. Domino f/ieo Regí. E t 
l.Rev. 
16.9. 
non ad eos latrent. InfoUtorum autem per fo-
nls vtfis etiam innocentihus tYrltevtur. Sub' parr! a r 
quaíignifi< atione Pafchaílus bbr,^. in j 
March.il,ludChriíl;imonitum./Yo¿i;íe/Q:.»Z| 
Bum daré cambuss Matth.y.^.íic accép.it.| Mau 7, é 
PCY canes IntelliountuY iuqm contYa verita-l 
temoblatYandoimpugnant.vrÁor ve ió kiÚAugufth 
guílin.adea verbahíee fcripferat ísb i . \ 
de fermon.Domini iíl monte , cap^o^ 
Quapropter cañés,quonlam Infil'mnt ad d l -
laccYrmdum^quod autem dilacerant, h;te-
grum ejfc^nonfinunt.'NolitQ (incjult) ían-
dumdare cambus^ quia & f i dilacerarla 
& corrumplnonpotejl J¿r manet.lntegrum, 
atque InuiolabileJUl tamen qmdvelint, co-
gitandum e(lyqHÍacYÍteY, & pertinadfsime 
Yefifimty & quantumlnipfiseft,fifieú foffit 
conantuY perimere veritatem. H i n c H1 ero -
nymus in Proceraio cathalogi feripto-
r u m E c c I e í í a 1 ti c o r u m i n m a I e. i i e o s E c -
cleíiae boíles fie muehitur. Difcant er-
goCelffiSyPorphjriuSy l u ü a n u s , rahidiad-
uerfus Chriftum canes,difcant eornm fied. 1. 
tores , qui putant Ecclcfiam nullos Pb i -
lGfophos,& eloquentes, nvlíoshabuifie Do-
Etorei quanti , & quales, v h i eaM fun-
dauerint , extruxerint , . ernauerint? 
& • dffinant fidem noftrarn Yuftica tan--
tum fimpllcriatis argueré . JrL&c Ibi H.ié-
ronjm. Sed dum Tertullianus rodeo-] Téfttflt 
dornm ofsium meminit ,.. alLufít opi-
nor ad Diogehem Gynienm pb ,ma-
íedicentiam Canem appellatum , cni 
ea de caufa ludens Aíexander fpo--
tolam 
HieYOnj, 
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Tert, 
íportulam orsium plenam dono rniíit, \ 
«juamilleminiméreiecic, íedíip íimul 
aecepít,atque momordit. Camnusquide 
clbas^fed donum nequáquam vegmm.y nde 
idem Tertullian.lib.dePallio cap.^fie; 
rucfum Diogenem ex latratu nofeen-i 
áumAeái t .Quodf i iam tune locorum Dio-
cenes de dolió latraret, Ita quidem L a -
ZaBant* í ^ ^fio^^r-^-c^-S.Hieronymo adRu 
Hierony Ricura,& epiílol. ad Auguftin.& dialo-
Oulntll ^0 a^uer^us Lncifejrianos, Quintiliano 
Prudent 1 12-caP,í)-Pril(ien"ü^n Hamartige-j Inesjioceflnonrationejrdconfuetudinecon-
Sdlnfi ^nia)^PP^oaPu^Saluílium £,<ímM/^í:»^-| B yraivfolitam verkatem latrantes . Hacejl 
j Ita ex Tententia Patrum, & Interpretum| 
Tuftiniani jCornel i j j Eftij ludaizantes ^ i ? ^ 
Paulus notat,quod raaledico dente JluZ'Corne^ 
, getium, 8c res Chriftjanas earperent/ic Bfi^S, 
Theophylaét.C^wj énlmgentiles dlcehan-
tur nmc fud£:,vtpetulantes, & mordaces, Iheo^hj-, 
& veritatis lucem imyudent'ms ohlatrantes. 
BreuiusPnmaíiusX'^wí contra Euange- Primaf* 
lliumlatrantes. SiimliterPhotius, anteo Phetius» 
iquodoceulte mordemt .Adá iá i t non níhil 
|aeuté Aníeimus . Cognofcite tilos effeca- Anft lm, 
líídor ' idMf^vuzthi íúi teTáic iVfquando caufdlci 
•* * I (vtinquit Ifidorus l íbr.3.íentent. eap. 
| $6,)incertamtnibuscaufarumyómifsiSf qu<& 
agunt veluti canes alterum[efe lacerant, lur 
¡glaque caufarum ad inumas fuas conuer-
> tmt< Sic Seuero gratulabaturS. Pauli-
1 j ñus epiílol. i .hune in inodum: Coufugifti 
\ [ad fletatlsfelentmm, vt euaderes iniquita-
\ús tmmdtum^rMnefcerevoUillllmortdibHS, 
\ vt ore puro diurna loquererls ^ & follutam 
| canina f a c u n d i a C h r i f l l l a u d i b u s 
I & cqmmemor¿ít:one ipfa fp¡ nomlnis expía-
Tertul. [fesivíiás hocCenia Tertulíían. vndequa 
Ique eruditiísimus, vtdiceret caufarum 
[patrocinmra íe non fufeipere; íibr. de 
pallio cap.^AnquitiCaufas non elatro: A d 
jquem locum dodiísimus Scholiaües 
Cerda» \ Cerda(pr£Cter]ocum,HieronyrmadR:U 
Vano i í l icumiameitatum) ex Varrone Attaci 
¿4tt. \ nojatrareforaye\ A ftranio Perfa^ganni-
¿4fjran. \readaurem^ex ChryCoíiom.mordere , & 
\ Chrjfofl. |£-o»?^í?re,ex Séneca in Here.Fur. rabio-
Sene c. 
Trag. 
faforiiurgia,in hanerem afiíert. Vide i l - D 
lum. ApudComieurn vero in Meníech-
misad. ^. fcen. MenazchmusSolides | 
mulierem fie alloquitur. 
JSfontu fcls muller Hecobam qmpropter 
canem 
Graci ejf? pradicahantl Muí. Non eqm~ 
demfeio. 
Mcn .Qma idemfaciebatHecoba,qmd 
tu nuncfacls 
Omnia mala 
rat 
Jtaque adeo iure cepta appelUri CA— 
nis. 
Sic etiam Horat. in maledicum quenda 
in lib.Epod.Ode.<7. 
Qmd immerenteh'y hofpites vexascanis 
Ignauus aduerfum lupos'i 
Qmchuc inaneisfipotes vertís minas, 
Etme remorfurumpetls. 
enim canum natura, v t cum qulbus habent 
confuetudinemyjiue i l l i bonifint^fiue mali no 
adeos Utrent¿nfolltorum autemperfonts'vl 
fs etiam irrttenturJtapfeudo'Jpofioli con 
fuetudlnem legis tenent, & contra veritatis 
nuncioshrat'0nablluer Utra-at , Cv" mor-
dent. Wxc Anfelrnus. Quo etiam, & 
Sandi Thomae expofiíio ad • i ' x \3hhm\SXhml 
qua Ecclefiam ludaizantes períeque--
bantur, & dilacerare ftudebant íle refe-
rentis.IVí^ de his dicit^fcilketfmiíuimcor 
dis irrationábilemvtíde dicit 0ftesr ÍJatfi* 
racanisejlr vtjlatim ex ira Utr€ts non ex 
ratlonefedex confuetudine'.ficd?- i l l i Ifaia-
^6 . i i . Canes impudentirsimineíeie- ^ « S ^ f 
runt íaturitatem, ipíi paftores nefeiue-' 
runtiníelligentiam. Etc. yípocaljpf. v l t i -
wo/oris canesiíie Sanít. Tiiotu, FuiíTe 
veió hune lud^orum perpstuum mo-
remcriminationes, & quereías attexe-
re í iuo íque rnoríbs adiungere fieJnquit^ 
Baíilius Seieaciení.oration. 3 3, Semper ^aP '^^ i 
enlm luddus amans ejl crlmmatlmij y & e x \ 
quibusfruilam capit-, querelascaptat, vbi \ 
illura vides prolibiio, 2c v tü iu te crimi 
nantem. Nec omittenda fueriut in hac 
canis aceeptione qua: lucuíencifsimé 
ícripfit Euíebius C2%ieni^ib.i ,p. De-
monftrat.Euangelie. demonílrat. 8. vt 
ludáis in Chriílu crucifuffixu infaltan-
tibus omnino conuenireadftruac illud. 
| Pfal .21.1 j.Circumdederunt me canes muí 
[ííifunt enim huic etiam inftituto perop-
mgerebat,quemque afpexe- \ E ?portuna,&hisíudaÍ2antibus Paulo in-j 
1 feísis miré quadrant. Sic vero Eufebius:! |uadi 
Canes antem erant, qui illum chcumdede-
ran t )& conuentus malignantlumjffi ad cir 
cmftonem pertinentes Maglftratus l udáo -
\ rum, & Scnb<ey & Principes Sacerdotum, 
i & Pbarlf ej5 qui etiam vniuerfam multitudl 
\necompullermtyVtfanguinemilliuSy & ad-
uerfum fe if fas aduersvt filos fuospeteret, 
\prolnde jfa'tas plañe illos canes vocat, dum Jf. ^¡SAQ 
A a dkir. 
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^'«f: Omnes eánes ftupidí , qui nc—I r Affinis huic canís anaíogiae , illa V I . 
queunt latrare : Quum enlm eos oprte^ f cfl , ínb qiia n is in pucíentia , quíE ad 
m , tametfi fafiorem eorvm mnfufcepe- ^ publicé maledicpncknn arteire íolet, 
dcí¡gnarur,vt apud Ifni. 56. ffi Canes ' *' *. * ranty attamenbonorum cmum inftar^ do~ 
mini fui rationalem vregem , atque oues 
domus Ifrael cufiedientes, dotte, acfYft-
denter latrare , J)owimir?que f vum , ac 
fajiorum principcm demulcere , atqtte av-
nofcere , omnlque ctiflodia creditum f b l 
' qreqem confcrnare : latrare autem fi for-
¡te acerkms velient^ contra edi td fncere, 
\ qni extririfetus irregl i^Jidlarentur: ifjlcon-
tra cántim ftupdorKm , reíifie teralnfa-
menxhim Inflar , Utratus fuos erm'erunty 
& ouesyajloñs efferarunt , vtmsr'no con-
uemat els Ulud : C'reamdcJcrunt me 
canes mulci ,* concilium malignantium 
obíedic me. Quinetlapn omnes ,c¡mcMm-
cjHe mhmw vfque dtemltidem ^ v t i l l i per-
ffunt maledicere^ac latrare aduerftís Chrl-
fium V e i , abillts dhterfiyutand' nonfunt: 
H ^ c & alia inibi Euíebius; Confen-
tanea lunt , qua; hábet Epiphanius híE-1 
B 
i impfident'fnr/íu E l z. Regurr ^ . f t . N i m - 1 I* 1 
I quid caput cams etrvfam adpierfum ludam, g* :^ 
hod'ie , vt arfueres n>e pro maltere hac, id ^ ^ | 
eft, vt bené expltcat Marnn Del Rio ^ 
in adagialibus, t o W i.ddag. 189. E -
ílo cornmiferim, quod improperas, hn 
rdoneusvi í l i s íumtibi , quem palam di -
honeftares? Me, ne ad .0 impudénrem 
putas ? vt non erubercam, & grauiter 
ferara coram aíijs boc mihi fl ígítium 
obieftari. Efbqúidem canísVmm al ad" 
modum inuereciindurn , vt Oppianus 
libr. 5. de venatibne notat, iri'ó tam pro 
flsgatar impudentíaj infame , vt ipTóha-
«bitu oris eam-prídef¿rac irnpudenriam, 
vt ei ,qui omniiio depudueritfaciem ca-
ri is ineíTe prouerbialíter dicamus. Hinc 
Cynlci Phllofopbí ( a i ! Pollux ) dlftifant Pollttx,; 
ab ingenio canino impudente, audace , con A 
D 
reíi yS.auftótamen ceníu,durn íud^os C ' tumace.Simúiux Var«nus:Cyniáa CAH~ Varlnus. 
\ non vtcümque canes , fed qui rab.di e-
i tiam fLierinr,ac pra; rabie verum Domi-
jnum non aghouerunt, ficadftruit. Et 
fan-hl rmfus furlofi inflar rabioforum ca~ 
nvm froprium fuum Donúnum allatrant^ 
qüemadmodum ab initio ludid koc non ag-
nito ^mérito a Profheta affellati f m t ca-
nes múti ; hulusnomlms cognomen adep* 
t i ex Impudente ímpetu fuo in Vominum, 
& ipjius aduentum ^ vchitvere vldere efl. 
Aiunt enlm rabiosos canes , muíjos appel-
lar i , eo quod edentulijimit ex relinquente 
iyfos notione, Ea efl emtn canum natura , 
vbi inrabiémconuerjlfuerint •, qui aliquan-
dodominumnouermt , & fliosipflus , do-
mejlicofque , alios omnes domini fami-
lias genuiitos , quv.m apprehenderit ipfos 
infama, alterantur perfona coram ipforum 
afpe&u i & in ipfos domefticos exurgunt, 
quos aüquando honcrantes caudaipfis blan-
din funt moribufque fubdítifuerunt. Sta-
tim enirn , qui fpeffabant Chrifti aduen-
tvm^ qui paran erant fufeipere fponfumy 
qtii prophetas zñdere rogabant , qui obe-
dire diuinls (ermontbHS promiferant, & c , 
velutfab'oft cañe sinfpirrexerunt , & ma~ 
ñus Imeceruht, velut femper cum rab'e ca-
nls immlfls antea inambus innadlt- Et poíl 
pl u ra in han c renr fu b j 1 c 1 f. Po¡l hos vero 
fimliiter,qui nuncfunt, noul l u d d alterna-
ilmeodem duflu t^j/W-Hadenus ex Epi 
phanio. 
,numim ere cundía dlBl nonprluathn, fed pu 
ipublice quemvellent janqptam aüatrates re 
'prehendebant^cibum etlamlnpublico fumé-
bant, & quauis alla.qua cdteríhomines ab 
aliorum oculis foient abfeondere ^ inhoml-
numconfpettufaciebant. Subquo opinor 
feníu Demetrium Cynicum Vefpafia-
no ímperatori aííurgere nolentem ip- * 
íe canem appellauic apud Suetonium in Sveton, 
Verpafiano cap. 1 3. Quam adremop-' 
portuni eíTcnt Catulli verfus, mii ad 
eos tranfenbendos, & modefto ledori* 
dandosfacies cams feriptori pernecef-
fariaforetjergOjne fana pereant^atrida 
príEcidam. 
Qujf i t qpidritisVúla quam vldnls 
tur pe Incedere ,myrmice,ac molefle 
Rldentem Catull ore (yal'icanl 
Non a f i s f íds,o hitu-n lupanar 
Aut fi perdltiuspotrft quid efe. 
Sed non efl tamen fatis putandum, 
Q^odfinonaliudpoteefll ruborem 
Eerreocanis cxprimamiis ore 
íam hxc canibus Paulo iníenfíí?, píii-' Q¡rnrr0^ \ 
res cxPatribLis,&mterpretibus accom- f» ^ ¿ \ 
modanc, licet non vna rai ione. Narn f h tah 
Chryroftomus,Theophy!a(5l:us, Eílms, g^iS f 
8c ahj interpretesad petulatiáinobiatra 'ihe'0¿or 
do refáriit^quui íadaizátes ingenio can i 
no Euáp;eliopubli( éallatraret.Thcodo 
ret. veto de ea peuiiátia inteiligit^qua 
pi9 de vuijs fuis ab Apoíto lo admonui, 
m 
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yin ipfis perdurare non erubeícebant.Sic| 
'¡thtodtr* enim THéodorctus . Canum propña .eft 
itn^udentia^qmn'mmergofiífe conmHlquod \ 
yr&cíkanouem adulterarent, & corram-
ftrent, r/ifm imyrchítate yerfeuerabant eos i 
mérito canes vocauit* Ita ille. Pro quo ra-1 
cit, hos canes illoímet efle, de quibus 
paulo iníerius inquit Apoftüíus , mul-
ú enim (tmbulant, quos voblsf<zfe dicebam. 
Sane quafi multotíes a Paaio obiurga-
tí in ahoruro exemplum á quibus caue-
Plot'ms, tentadhibiti.indiícriminatimveró Pho 
jtius,canes propter impudentiam appella 
rietiam dicic, 
f/i"» Poísis etiam fubínde aliam canis a-
nalogiam coníiderare, & príeíatam l u -
daizantium petulantiamde impura eo-
rumconucrfacione, ac turpitudine ac-
cipere. Canis enim maximé impurus, 
i&obrcentis, & íáfciiíiaé palam infer -
uiens eííe perhibetur . Sed id nonnul-
li , qni íumma; eruditionis haberí vo-
lunt,non abunde adftruunt, quam quod 
jmus ad eap.ííí?. Ifai^, Pulchre canis , & \ H í e Y o n y i 
rmeretrix cofulantur , qma vtrunque ani-
mal pronum ejl ad libidmem. Nec alio eunt 
illa Tírtull ian. verba in Apologét ico, 
•cap. 7. de vitijs falfó impoíitis Chri—i 
líiiznis picímurfceteratifsimiy & c . quo¿, 
\eHerforesluminum-iCanes peñones [eilicet teñe 
\brarumf& libidiriHmimpiarum inuerecun-l 
{diaprocurm .Sic etiam dixic Lyricus lib. 
la.epift 2. i 
Syrenum voces , & Circes p e d a no— H o r a u 
p < i r 
Qu& ft cum focijS fitílms cufiduíque bi~ 
bljfet • 
Sab domna meremcefmjfettHrpisf & ex 
, ' 4 ¿ors . .. . .-. , f ;• ••'v 
Vtxsjfet canis immnnduS, 
Sané apud Homerum ilíud Achine? in! 
Agammenonem ad nocandani ems im-
puritatemiaciteonuitium, quod cam~-
H^mer* 
riís OCPÍUSfit» Taxac ergo Paulusludai- _ » 
j'zantmm turpitudinem ^ licut & verfu * 
}ijp, cum ait: E t gloria in confufione ip-] ^' 
ver 
canes aüidiore quoiam affectu lepores Q \forum>yhi nosDeo auípice, pluratam 
conícélentur , cuius íígntficatum ínter 
nequitias improbiores repcnunt, atque 
[ o ^ f c ! ex 0ukiio'APolIinis a^ea"^uoDaPh-
niminrequebatarjexauiditate, qualepo! 
remcánispetit explicante, confirmant. 
Egoveroodi canepeius. 8c angtieeos, 
qui praiter impurítacés, qaa:íe fe vltró 
noftrís oculis ingerunt,myíl:icas alias ri-; 
marj,c¿:ab eo renfu,qui palam efl:,adoc- ! 
cukiorem alium ,& arcanum tamquam 
venaticicanes olfafta deprehenderege-
{liunt.Abrcondendaliaíc cené íi in pro- D 
patuIoe0entj&cónfspelienda,nonveró 
ernenda,dum omnino latent ,itrimp ve-
ro dum non niíi irt éorum voto , 2c olfa- j 
¿tu inueniuntur.Quíd quod?patente via I 
qu^runt femitam, eft enim tam nianife-i 
fta canis impuritas^ turpitudo, vt praí-1 
terquam quod proucrbio eefíerit: Mafcu \ 
l i eanisinñmta cubilia, ad quodalludensl 
54/^^JSaluian.Maír.l ib.4.deProuid.procerum! 
fui temporis libidinem carpens dixit: Vt 
ex propria , quqra ex aíiorum fententia 
dabimus,ita Chryroftom.orat.z.aduer chryfofi,, 
rusIuda:os eos ex hoc loco fie c a r -
pens.' Slmiliter, & canes illas appellat, & 
equos hfanlentes in fcerninas'• non quod illo-
rum emit transformata natura ¡fed qmd hp-
rum animallum incontinentiam imitaren-' 
tur. 
SubíiíHt ver6 ha?c explicatío tam p^j^ 
ex éo , quod IiidíEilibidínoíi, &impu-
ri feraper exftiterint , vt Propheta--
rum oracula raanifeftant , 8c a u r o -
res pafsimnotantjííngillatimveró Cor - , 
nel. Tacitus , qui libr. 5. Hiftoriarum 
proiedifsimos ad libidinem eíTe ait. Cer.Tac, 
T u ni etiam, quod eanum mentionemi 
ideo íecerit Paulus , vt eos eíTe vitan-
dos adraoneat , nam illi familiare eft, 
I fideles ab impurorum iiominum con— íbrtio feiungcre , & delerrere : fed 8c ^contextus buc indinat j cum Paulus ca-
rnes hos eonclfslonem y fe zutem , & C h r i -
canfím^velfuummore tantas putet coniuges E ftianos circumcifsionem , hoc eft, ho. 
fuas $e,quantaspotuerlt libldlnlfublugarei 'mines corde circumciíTos, quique Deo 
pra t^er hoc,inquam , vna, eademque le-
ge á Domino cauebatur, ne merces me-
retricis , nec pretiura canis iu templo 
fibi ofFerretur , íic enim Deuteronom. 
23. 18. Non offeres mercedem proft'ibult, 
IZec . f ír f . (Hebr.Caldai,&apiid L X X . meretñ-
I Caldiia. cis ) necpreúum canis m domo X)omml V e i 
L X X * t u l : Qiíae verba íic expendit Híerony-
ípiritu feruiant appellet , vbi circum— 
cifsionem cordis, hoc eft a f t ó u u m mun 
ditiemjnec non vitamípiritualem con-
cifsíonicorporis, 8c vits eoncupiícen-
tijs carnis irretitx non obfcura anti-
theíi , &fi gr«ca fpedes, pulchraparo-
inomafía oppofuit. 
A a 4 Hiñe 
I X . 
17$ 
r 
I n e p i f t . a d r h i l i p p X a p I I í v e t í . L 
Hinc ex pnríato verí.i5?. lilis in ver- j j vilísima™ dcnotond^m fumi in J'criPtu 
h\s Qúorkfíi'pm vtnter éft,ká hpvum in-' rJsíolc.r» vt Exocl.j 1. ¿. E r i m r dar/;or 
g l u u i é m v o r a e i t a t e n T , canumptiam. A. n:Att;mmvxh-inf- térra fcppi ama'ts nec 11.6' 
áppcllatibnem cum Eílio referas dicen-
16.1$ A 
2,i!íd Cox 
ii.zoL 
A d Tit . 
1. 12. 
te,canes ludíri erant,qiií veiljtns cauíaa 
pud ornnesfe;ííigerebant.ÍSÍjc' íárpius, ve 
' v en t r i col ás P&i í use « B É S Í ¿oínan. i^ . 
18,&2-aa-ebrmrh.^ r::¿o:ír^//íder.o-
rat ad Titürti i . i 2.Venirh/;í<.'rV: íané.vo-
•lacttatisv or-rn'gíiHnei e p t u n ñ v . lirnula-
chrum canís eft.íía ciraio KáT^toco cap. 
^6.1 ^ $ ^ ! m ¿ M e f i t - ^ Í ^ % ' q í i e r u n t fa-
Jfa^6¿n m ñ t a t é m : Quibas vecbis adi.uñ^e illéd 
•ex Séneca epíftol. jj\ .So!ebai Jtpalxs hac 
irtfavtné vt lwlfüj l l aliquando cenem r/:i¡fa a 
'domino frítft¿t'fóm aferto ere captante^? \ 
qmdquld exceplt Wotinm intecrum 'dexorat, 
& femferadfpe futtm hia i Vnde d'e. Cyni - \ 
cis PhilQÍbpFiis Eíearcus a pud Airhe- | 
na-uíii lib. i 4. Ñ o n p ugalem & abfíhien-;' 
tem v'iam. exercetls o C j n u l , f c d r é v e r a ca-' 
(:niefim^eryoJicaff¿tí¿rHs eft, -y-pdorines 
antim faltos ij-nteina m: ílet canis^hpmU\ 
he ? fae ad p'-o's, c\v.x verba lie cliu;d?c| 
Auguítin íibr.2. lofurií n. de.Esodoto' 
iSL'dmP SD... 31X3.pn 
mo $ ,Jííecaríij tp¡a loemw cjí; '.fpr.t&nem 
qmffe e: •ftcwhir //ir]ficarnt,e! bowinu:,vel 
fecorum, ha(¡enmendans atihn^ h H e ' r ^ h 
qs¡íes'p-tura t([''t > £>>yftrs acerba ernt te 
• layr-antihís: Q u c iv et i a ai íen í,u tn reddi -
Oi 
dtx H ieror-yrr. us pra:i-an.s ve 
2 :Hcs?. 2 8.' Ní.-met/'d 
aduerfum lud 
r 2 .^ 
..ap.:t cams eoo jí im 
•chod'e j ac íi dicerct('in- .*,. 
qÜJt H ero^ynnis in cq. i n \ i h . i . R-egú ) . 
•p-epier te , & doipfrmpnrU tvidicor capn\ 
i-Micron. 
i Jienoph. 
Mart ín , 
del Río. , 
Amhro?-. 
X . 
' mnammUitis. E l paulo pcft^?nV/ c á m m , 
dllatrandi nemf ¿ & maledtcénúl Ikenttam, 
& voracUdte. Sifnihter apud Xenopbon. 
hb. 5 .de in'ftitiCyri, ciho & vino íentariy 
'& commoueri válde ípfts c a m m m , & hellm 
nmz efjévldeturfic ih i y euius argumenti 
plura reperies apud Martinuril !4el Rio 
2: tom. Adag;in id Pf. 5 S. Far^em pat'en-
• tur vt canes, la. prxfata canis fy mbola poe 
ncq.omnes huVus loci expoíicipnesín ma 
re viderur Ambroüus libr. ad VirsirLem 
deuotanijcap. 1. his verbís: Fatres tkbsfft 
"Whpiales hemines nonf iqueris./cF fequerls car 
\mles, qulfi nonfaturentíiT, wmrnmahunt. 
iMifsift.lmaraarkas tuas ante parcos, qmco-, 
| cu!cent eas fcdlhusfms, & conmrfi eildant 
• te.ISJonaudipív' vitare canes, viiate malos 
\ operar ios.. Qwf ímt ijll'iHomlfies ¡oMuiftcu 
\ íi^qm non feqani m vejll^la Chrlfíi. Éóeo te 
\ qmd iWt dewonftrant ? doñrlnam qvam non 
^feq-íntur^n'fi movolicam fapentiamhuiusfa . 
¡culi-} fel'unlíimq'íJód oditrnt ? abjl'nent'am 
\quam ludlcdñt^ñpsmU'tat.em qu&mopprlmut? 
'' jobrletatern qvammoíJiHntijinccrAm mente 
i quam non habeñt'hifi dupilcem ? Veré cundía \ 
jquam proijcl^nt áfe } Nep lo aútem quid vis > 
•'•fttídsrecHmipi'r. H'aílenusille. . . é 
'f Ar cnim, cum his verbis.ínhjiciat A -
'poRolüSjC'Jíi'f^conclfionem, quod adíu- i 
|dáicícpr{>féfsionis contempliun , atque i 
ligMominia'.v. amninodittum viderurjno • 
^iñopté quió dfxent, Paulnm etiam canes| 
Wams (¡fe contra Iuáam^ & c . capíit^anis je] 
¡dich (ffe , ideft -Vi ícmeo quod.a domo luda\ 
i haheyctuT (Icht latratus canis , & eo.qmd] 
* princeps ejfet cantrn., ideft (tultorum- hom\}fn. | 
i Nec alio it illa EcclcfiaOcs ío; uno cap.l . I 
;. '<) .Meüor eft canls v'uf.-s leone mortao , de E c " ' 9 ^ 
C quainibi iníerpretes. Sané,íiarurnuai,! 
, vel mediocriter aftertdis, fácil? videris 
; lúdaos olun fortiísituos, & magno inl 
' '.pretio QV.cSt egregia: indolis hoimnes, haj 
bíiOsaChriíli Domitü pafsions omoial 
ibieíti(Vimos., d' inuifos cen/en, Vn.de: 4 m m a . 
A m mia-n. Maree! 1 i n. í i b, 2. de í mper ato-1 ^lar^-
re Ivlarco. Antonin.agens ¿it.Cuw, Paje- f 
ftlnam tranfiret ñLfjptum pete ti s foetentwm | 
L .per] 
D 
It/d. zortirn >dr í un-.u; tuantiumj dtp» 
cittis dolenter aic'tur exclarmñe. O Marco- j 
•'IiidaiXances appellaílc, vt ilfos ínívaapie 
ftiísimos dejicerec,(5c nullius ftugi homi 
nes facerct. Etenira canis ad rcnVomnm 
man'd.Q Quad'r.O Sármala tándem altos vo \ 
his deteriore) ínuem.k } u h 11 commune.o.m ' 
nium gehtíuin in eos odiuro ; vel audi ve/* 
blalpheinct Rutilius Galloslib..i. uinerj 
rarij'ad lume rnodum. i 
Atqve vtinam nunquam Ittd&a excifai 
. » / _ J | 
PompeijbelllSyineperioqffeThi. | 
Latías exrt^ c prfil< rornasJa.¡crpí4y}tx \ 
Vicionfqp&efaos natío vkta p '-e/n •>. v 
His canis luxta Pauli.texctiin.c^ íadai! 
. t . r>'? Í5n..h.<.r • , al flfllülfic» 1 
"zantiurn mores acceptionibusduas abas' 
• ' ^ • . : " 1 . • • , . ' ' . i r i 
non omnsno reí» cien das adiungo; Aiftv| 
ram,vt ex canis natura jiundeíia \ uJ^p-i 
aun erga Chriiti diiciptdq.s, áoÁ pereul,' 
ÍJIOS mordere,& mfeqari non ceriabant,' 
defígnetÜL Nec enim cambus ho.c nuil 
día' vit.inmdecft^ic einn)de slhs P'inius f 
jib.2 vean 8.clum de canaria herba.dif-
féñiae.ítméx-ttvt. i r canes canar'am.eiaa fa-
¡úditirn dedji-cunt,éamqke'tn nojirq eor^ Mfr 
IJ-pi mandfínt..fd ka vt npmfiam, midliga-
tí» f 
Lln. 
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fW qtur/?/: ete-rímclepsftarernítur. Notata] \ 
^ htcfipiff-aíh IP.WS mi l ipúfas in alia her- j « 
|/?¿ ^/(•;'/•, fcrcvft. s 'enifn k firpente mederl 
' qmdiip? f l i dlciturjedi'Umhomir.cfneftdn 
te van decerft.SSc ille.Rem auget Hifpa 
na ^-SXSítíiiii.Perro ¿(el hortelano^¡r^c ni co-
rre hn hercnsjii las dexa comerá Quam Tá-
tíSg ad rérti de Scribis bi*, ^FKariía^is qp 
. r» 'po'rtu^'íequutus eft'"Chryfolog. ícrtífo 
TÍ i?1 explleans eaChnOj verba L u c í i . j 
Vtvohis lerbleíjisperiti, qríia m i fus clauf B-
fáeniUfipfi'nan imroifiis^& eos qnii^trcihat 
p r & n h u f ñ s ^ á hunc tnodum. Judifnser~\ 
(.o-qre^rdík^od^hd^feckjjtalips yfelpf'ir^''' 
rmii 
! d pder 
tMi] í 
Esftat. 
hüiiüfíjus exclvfu. ¿ccenerat clanes 
•ti sjion vt'dauderet, fed vt 'mirare 
•-ntl'-pis aferíret. Sednc i/itraret m í 
tcrms.nere forIs wá lh i t per l'woretn. j 
Si¿'€jny(blcg. : • ' I 
A lYe; a canis sd Pauli'mentem confí-i 
i derano-ítíenf, vt denofét hétos a micos, 
i & adularores píos a*quo -in obíequiuml j 
| pro téporísopportnnítate pronos,& ve- - ^ 
Inri canesb'ád.a [ingualá:beces,qui carné; 
íi' arr 'n 16í i o c c a f! o n e m a cri t e r á e n 11 b u s 
moraconr, F^it enim- gra:ca. parreirria ] 
j Kwií ^Aftr^'^oí , ideft r^ Kv'í clacptlü 7mr\ 
fál divrtadi: íimuKit'-iribuSjqui beneuo-
'Icntiam,^ ftudinm iuum-ore pra'dicant, 
clam tam en inf -diant i í t8 ' -o lumbládo 
n.ru'rra'tcxunr. ínqnemféhfum dno'r.b 
i\c1-oioararho citan tur teftirabnia,aire 
! Palpando mordens^clamckms demem iml 
Alrerum Euftarhij O d j ^ 15, o b t r e a á - | . b 
torisnominantii- keiiBocfflió^ Socuvcrzoi, 
. i éeñmmoí i t im clancüiarij canis 'wrrclctls 
; Sicqui-dcm ni fallor vifuseft.i.nteiíexiíre 
Jtna .MA bnhc'Pauli íocum Ignatius Martyr epi-
ílol.a.ad Anriochenps.dam illosdehis 
canib.us.,tam ex h'isPáuli verbis ,j]_ua ex 
ciratis ex verfu i o.íic monee i Videtema-
l'.mos openrríosjn'im'coscmcls, quorumfi-
ms Interttm.quorum Déus venter eft, quqru 
flor la hr.confíffi'one eorum.Vi-dete. canes rahi 
I dos. fñpentes fu-per peSiusrevente*y dracones' 
¡Jquamcf's, & afpldes, bafillfcos.fcorpiones. 
'• H i C u n t T h p e s . y í é c Ignarius Sed no ideo 
inreüeélu facilia funt, latetémm fenílis 
tam ex modo difl:issquam ex illis verbis, 
fcí/A7;f T/7flftf,eruendus.Et veroTkoés íic ] 
\ definir Pltnius í i b . 8 , c a p . L u p o r u m n e 
| , ñus procerlus tohffltudméj I r cuítate crurujp -
} [d'fiinrles'elox faltu,vemtu viuens Jnnocuíí j 
' honmúMahítKm, uoácülmim*nmy(Pt , per 
^hyemeshlrtiy¿-ftate nudl. Sicallc. Vb i v¡-
vdes TÍiocs,& homini innocuos ,& fe fe 
temporibus acconimodántes. A d h a x 
Rhodiginius Iib.i 5.cap.?.7.U!r.shomi- c , „,• S 
niamiciísimoSeíTé affirmac,quique eum 
vencrentur,^ ab alíarunr bcítiarun. in-
enrfibus defendant. Tam obrerua eofdem. 
methomines, ab Ignatio cumanimali-i 
! bushomini inimicií'imis, can i bus nimi 
rum rábidis,d'acon i bus, a ípi J i bus bafi-
i liícis, feorpionibus fimulque cqra Thoi 
bus i^fímerhoínini amiciisimis.. cómpo 
nijplané vtindicer id horum canun: in| 
geniuni elle, vt cum blandé demulcent, 
veneranrur.,defendereque ac bpirubri vi 
dentur V bpportunttatem ad morden ñ'í, 
vulnuíque infiigendnm,ac venenumftil 
land/im obferuent. Pende nunc díud hl 
ftírit Tboes. Voluit dicere ,hf qui vobis 
T h e é s i ó c eft familiarirsimi^&araiciísi 
mi videnturjnon alijíutít, quam draco-
nes,baÍ!lifci,afpides,canefq. rrhidi, qui 
Iingua,& blandís cauda:, moribus blan-
díantur, denreícue fübinde imprimant, 
& morfu appvchendant. E t hhc quidein 
máxime facit verbum videndl^ feu Cciuen 
j di,qi!0 Páuluminnueredicebamus, oc-
í cukum eíTe hoc hofriumgenus, obíerua 
í tioneque non medíocriadeos deprehen 
dendosopúseíTe. 
SimilisomninoPauli locus, &ín hite X U U 
^ntenriam egreeins ad Román, i (í. i %. J ¡ d R o m . \ 
liceoamemvosf'-atreS)vtobferuetisepsqui i ff.18. 
d'íjfenfones^ rffendlcula pr.cterdoflrlnam^ 
quamvosdldlclfits.f.'icJunt, & decllnafe ab 
illis Hulr-f'. emodl enlmChrifíO Domino non 
\ f erulvnt jd fio yentny&per dulces fermo-
\ nesy&benedlEÍ:ones(grxch blandí loquen-
I t ia)& affentationesfeducunt corda Innocen-
¡tlum.VÍyi non obícura voraeium horum 
cjanum veíligia vides.fed anüiChryíofta 
mim.Reffc dlcit Apoftolus per blandilo-
quentiam, obfequium qulppeHlorúmln ver 
| bis h&ret^wevs ver)) talis non eft, fed dolo re-
ferta. Ira ille. Quod'fi figillatim horum 
afpidüm,&bafilifcorura venenñ , quod 
fub rhois fpecie homini propinant v¡-
dere velis audi Irenceumlibr, 'y, cap.ií». 
Slml'a loquente* fidellbus¡nonfohm d í f lml 
lia faphmt,fed & contraria,& ver omnla pie 
na blafpkemi'.s^per qute interfielUnt eos , qm 
perfimnitudlnem verborum, dijslmUe affe-
Eílonls eorum mfe attrahunt vene-ium j ficut 
[quis aqtu mixtum^ypfum dans pro UBefe-
' ducatperfmlí i tudlnew colorís. H x c &plu 
raIrenícus. Subjicit Apoftolus, traudeo 
p n f o f t . 
Irenzm. 
rlglwriavoMs y fed voló vos fapie metete in j'hisin verbis Doñiinüs ex fe-fiteiitk Au- j ; | 
• lono,&fiínplice sin malo. Qua: verba eadc i.giíílm.lib..,ai4e.ferro.Domini, Auéloris Jttgtifl'ú | 
eííe vidcntur ¡cum iüis verík ro.cap. i . A- -^{mper-fedi. hoi^.;r».m Matth. Hierony- [ J t f t - o p 1 . 
Ve chamas vefira crefeat in ownlfcimtia 
[wifu , iuxta ChryfoO:Qmiinterpretatio-
, nem,quaui ibi dedimus, &ñatim inad-
notacionibus períequemuí. 
Vides e malos q^f arios. 
i X-lV. i Q V o s canes primurn dixit, nunc malos 
I operarios, appellat, quod operaren tur 
\ Chryfifl'] quidera, vt ait Chryioilornus, fed malam 
\ partem/jpsifque etioion'qe úeterius^du q&a 
Theodor. [reftefitqt c'ofimta dhifhtm^íic,ilí.e, fheo 
I j doret,^(?« ¿dificantyfed ¡ndificlum dlruere co 
i Prtmitf* .i-namm-.Primzkqmdqutd nos ¿dificamusde-
•; Tkcophj: i (Iruerc conantur. Theophyía¿t. canmn e-
| I plerique, dommoruni inhiant menfe, ^/^ 
i \ donMscujlodÍHm,hi vero & J I operantmjn 
\ ipraulstameny& turpihm operam fuam impe 
¿mtyiuellmtque & d'.fdpant j -qua diutms 
'junt heneplantata>An{úm.uSynotatey& ca 
ítete eofdewpfeudo pradlcateres jqmaín a-
p o Veiftfper frHmentum feminant zÁ&ania 
errormnS.li hova&s ^nonfideliter in v'tnea 
I Idomlmlabormt, nec benumfemen inagro 
t)ci mhtunt.Wxc Patres. 
Apparetexdidis hofeé mslos ope-
rarios Chriílíanogregi fuiíie admixtos, 
qui cum Chriíliano nomine ceníerétur, 
& Euangelmm pr^dicarent , reapfe ho-
ftes Chrjíli,& Euangelij eírcnt,tum pra-
uis,& turp¡busrebus operam dantes^tu 
Mcim.: 
S. Them. 
mi, & Hilarij,quam máxime probar Mal Iniperf, 
dpnatusde folisfalíisprophetiSy& Do* J-iieronp 
d:oribus,quiaut Vera fidem non Kabcnt, Hi la r . '• 
fed habere íimulantj vel vt Audor Imt Maldoni, 
perfedi cenkt,vel fidetn habent veritaté 
deO:itutamjVtHieronymus,&alij vol^tj 
loquitur. 
Pofsisetiam óptimo meritó Malos ope^xVlSl^ 
rarlos hos miniftros dieere, ye] ob hocíó 
lumquód canes ventri, &earnisdelitijs 
deditieíFenU Quid enim á bono ope--
rano fuerit mngis alienum ? quam lauté, 
delieaíé,ne dum luxurioíe viuére:Iratir 
íimum, vel haeratione veteiibus Sacer-
dotíbüs fefe Dotninus exhibebat Ofee 
4.8.inqLnens! Pecca'ta pcpuli mei comedet^  
& ad iniquitatept eórum jubleyahuPanimas 
^y^-SedobferuaS.CynLAIexandnn. !^ ¿"w//. 
, ibi extrema hice.ad hune modum legete:5 
inimqmtatibas eorum accifient animas eo-
rum'SmQfuas'Sie vero explicarCj vt íitfen 
^ lus:Deum illis Sacerdotibus infenfum ef 
fe^quod populo peceantejipíl in facrifi-
jcium pro éoproprias animas non oíFer-
i,rent/ed molIiter,&deUeate viuerét: Ita 
j'esiim Cyr i l Ius .C^^j íw enantdeSacer-
dotibus acciipienv.dicat, mérito intelllgatur 
f o x pro offerént.In tempóre iffitur iniqmtá-
ttimyfcpullvideUcety ipji accipientjooc efl of~ 
tent In facrific'wm $ &, in odoremfuamíatts 
fpirimalem J) eo animas fuas ¡probé nimirum 
conmrfantesy& vitam legibus mh'lfice con-
Ofee^.Z'. 
Alex* 
2.adC&é 
11. i 3. 
ludaifmuml'ub Chriftianis dogmatibus p .fattaneamtraducenteSy& qua Sacer do tibu. 
obtrudentes^ijdem ergo hi funt cura illis decórafmtyCoiitaYe)&faceré fummojludlo 
i •i.ndCor, 
dequibus 2.adCoriuth.i I . I j . a i t : ^ ? » 
e'mfmodi Pfeudo apoftolifunt op€rarv¡fHbdo'-\ 
liitransfgarantes fe in Jipof oíos Chrifii, nec 
non cum ijs,de quibus eadem epiáola c. 
2.17. nonfvmusficut plurimi adulterantes 
TSerbum Del^fed exjinceritate , fed feut ex 
Deo cvram Veo in Chrijls loquimur, Et ve-
ló íi de phraíiagitur,eadem eft cum illa, 
1 Zuc.- i 3. Chriíli apudLucara 1 3. 27» Viftediteá 
27. me operarijlm^yuaíts^namhxc Chv iñ ico 
[ . . cioipiaminetdixerisac illainquashabe-
! Matth. 7 tur Matth. 7.21. Mtd t i dicentmihi milla 
die y Domine,Domine, pon m in nomine tuo 
prcphetauimus:Qr in nomine tuo dámonia e-
\ iecinius>& in nomine tuo vlrtutes.-multasfe-
' timus>& tuneconfitebor illis yquia numqua 
\ noulvo s ydlfcedlte a me y qui operaminl iniqut 
| tatem: vt omne^ explanatores,& res ipfa, 
J íiué voces exdera loquuntur , & quidem 
z r 
enitentes. Fot ejl enim talis populuSy qui in of-
fenfam Deiincurrit, & leqem Inique viola-
uitylnprtflinum locum rejlituere. Verum c-
nimveroadhocinfitutiyinquityvna cum a-
lijs lapJifunt.Hxc Cyrillus.Nec multo ali 
,ter Theodoretusinquiens.í^ow^wm/^5 . . 
Urificijspropeccatis oblatis delicaie, difiolu-
\í€y&indulgenterverfamini y & congruam 
vuratlonem habentibus non admoueús, ho-
Yumdellttorumy & imuftitiarum 
poenas dabttis.Sic 
" 'r , iüe. 
' t K t V 
Vtdete 
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Vicíete concifionem. 
B 
Jbeodor. áP EcGleíiíElaeerationem exfehiíma-
i te.quodmalihi operárij in eafacie-
ibatf icrefertTheíxloi 
dlcates, corpas etla Ecclefuexclndere conan 
(í^rrAnfelm. vero de ipíbm met á Chr i - ! 
jfto excifionchune in modnm czpit-Vidr' 
condjíonenr.iá eñ^eos coxcifos, & excurta-
tos, quia carném amputamruntfed vitta rw 
wfohtff i a Chrifio e¿fi lácfi abjl t j ifmt.Seá 
neutrum opinor é Pauli mente prima-
rio eftjqni eo vocabulo ad eircumciíio-
nem iam anliquatam , 8c infrutiuofam, 
in ó etiam noxiam acuté adípexit , vt ex 
amitheí? eircumciíionis fpiL-uualis^qua 
iequehti veríu fie opponic Nos enim fu 
muscircumeifio, qui fpiritu feruimus 
Chnfcft. Deo^mánifeOe apparet.ltaCliryfoftom. 
Thcophyl3ft.& D . Tbomas . Mavnum] 
qmdemy&malejíatlspleMum(inqmt Chry ^ 
íbílóm.)erataptidludkos circumclfio, qua \ 
doqmdent,& lex eidecedebat^&Sabhatum \ 
circKmc'fone vil'mserat.Propterea. Paulus 
ífJtWs. mmenreferat,& inqiíh, videte eon-
ct í ionem,^ pauló p o í ^ C ^ W inquirtetr 
eimC'fió'tila conetjto efl^quaproptert Nihü 
enlmal'mdfacl'dnt,quam qmd carnem con-
cldunt. Qvf.ndo enlm qmd f i t , leijltlmum no\ 
efl y . th l ldhd quam carnls[etilo eft,&con-, 
clfio.Nam &nos conclfionis nomme vtbnur 
mijs,qm temeré &fineartehocfacmt.Hqc j 
Chryroft.Similiaalia Patres. 
Et vero grjeca vox TtKTKTOfJtunon 
Grte» lee* 
.miliarisjvt l^faím.SS l ^ . E t concidam a P f a L ü S ^ 
* faclelffimmmkoseius. Et Pfílm. i 28.4-
J)ominusíuflus concidet cermees peccato- Pf' l i 4 
r^w.non abs re dixeris ad id lóci Paulü 4. 
: alluifsiíre;pulchré docens, qua alius mo 
^do fit e ircumeif ionis í lat i isabeo^uem 
ante Chriftum habebat jtunc fiquidem 
I Dei filiosab alienis dircriminabat,ilIoí 
que ipfi adhajrerefacicbatjnunc vero i l -
la aDeohominesdiuidit; atque pra^ei-
j dit,ac proinde extremo danationis fup-
' plicio obnoxiosredditjiuxtaea.qu^ de 
phrafidiuidcndiexCícfario Nazianze-
ni fratre elocidante illud ChriftiDomi-
ni apudMatthíEum 1A. 1 .Viuldeteum^ j ^ a t . ! ^ 
partemque elus ponet cum hypocrlils dixi-' 
musadeap.a.verf.i 3.adnotatio.4. nu-
mer.TO.videibi. 
Q u ó pulehrc perallegoriam r c t u I i t ^ / X . 
Ambio í iuseaVat i s verba Pial. f^í". 3^. 
Vldi Implum fuperexaltatum, & eleuatum pfal. 3 6i 
fuper cedros Libanl.Et travfml, & ecce non' 3 ^. 
er¿¡t,&quájim eum¡ & non efl ínuentuslo~\ 
cus etusivt íudarorum Scribis, quiab al-
tifsimo Circumcifionisculininein con-
cifionisftatum in quo Scripturarum fo-
num^&corcicem^ííue potius literamoc! 
cidentém fequuniur,inreliciter cecide-
runtjVndique quadrent,namdumfe ali-
quideüeexií1imac,niliil funt.'Audi A m 
brofiumíJ?/? & allus tmp'ms,qul videtur e-y ¿¡mhrof. 
xaltatHSydr eleuatusfuper cedrosIJbani-i& 
fiiranfeaSi¡nonent, nec locum elus inuemes. 
Vide mlhl $ertk4m ludalcumreddentemfr~ 
• rlem Vcteium Scripturarum,fed nonfequen 
tem.Audls,qula labijs reddit, mlrarls v t do D 
folum lignifícar coneifionem, íed etiam 
GCCií:onem,quaquis ex multis Vulneri-
bus jdibüfque conciíus oeciditur. V n -
dc non tantum innuitPauíuS^ circumei 
fioné^olim óptimo mérito in precio ha-
bitara,iam quid íínearte^&illegitimum 
eíTe/ed temeré etiam^&cum deftrudio 
nej&occifioneeorum, qui eírcumeide-
banturadhiberijquafi dicatihoscauere, 
quos no tarh appelletn eircumeifos, quá 
conciíos,diíTedoSj&oceifos mortiferis 
modo anima; vulneribus , poítmodum 
,veró vulneribus pcenarum inferni: Ita 
Ribera, quidemexponit huñe locum.Ribera in 
/ÍIÍ.3.J4 idloelis ^.1 ^.PopulipGpuli in vallé conci-
Jtonls.Jzt vero dum ipfe hísc Vatis verba 
ílcexplicat; vt fignificent Vallem lofa-
phat,quod in ea cocidendi, id eft difper 
IdendifintinimiciDei, phraííad extre-
'mumexitiumdenotandum Scriptutíe fa 
Bum. Interrova,quld fent'at.Refpondet feáí 
dum llteram.percurrlt hlfloriam.Super exal 
tatus videtur nbiy& eleuatus llteram co-
gites. Tranfi ad intelligentiam fplrltfíalem, 
quia lexfplrltual'ts eft,vides illum nihil efie-y 
mw^m.Vidi impium fuper exaltatum, 
& tranfiui, & ecce non erat, & quxííüi 
eum,& non eíl inuentuslocus eius. Q m 
ftul eumjvbl ejfe debuerat., vbi vita efl , non 
illuntinuem. Non erat Ibi vbi vltaerat^quia 
mórtuus erat, & Ideo nec locus elus inuetus 
f/r.Sic Ambrofius. E n circumciíloneni 
lüd^is in coneifionem, & occiíídnem 
commutatam : &ad gentes in Chriftum 
credentesfpintualtter translatarr^vt ín-
deij.qui pi'ophani, «ScáDcovcrb aíicni 
antea,vt ímmundi canes, habebantur; 
Chriftifide & fpiritualí conciíione mu-
dati,regijs,&generofisolim, iam veto 
defunétisleonibuspotiores, arque me-
liores 
§8o In Epiñ.ad Phílipp.Cap.III. Vcrnil.' 
llorescen(Qarítm.AieHor eJl,enim (Salo- mitasgemuMmrolbity quamoptúemU dt~ 
Zc t l S'»^ monea j¿tofe Eccleriafl:.i>.4. ) canis v i - mtlSyidcfiglonatisin lege. Hsec Hilarius. 
leonemortHoihhc kxcveiba. ííe refe- A V b i Iiidaros diíTutosyiConeiíros:gentiles 
Sálmlfte' lente Sal'o.nio:C<í«íV viuusfgmficatpopulé 
\gcntlumy leo mrtuusfopulum luddioruma 
Veo derelitium. Mellor efl erpo afud Ve* 
Canh-ifle vlum^quam leoUle mortuUSy quia 
nos qui de gente credimus vluentes , fer fide 
cognofcimus J}eum Patremi& Ftl'mm } & . 
Spirlium SanBum.lta. i l l c . Sed quam acri 
per binó ex priEtentíe foelicitatis re corda 
ÉL'Zew jiione re rían tur lita quidem S-Zeno Ve-
M . ion . M.eximia Dei primitus illis collataj 
beneficia alpulíandos illorum ánimos 
bunc ín modum reuocabat. A d hec fane 
yin e/ewo aquam depetra bibifii'mafma de coe 
j lo gjjflaftfafit cum effes ad egeftatem fofl mo 
[•dum deHolíttusfY£teritortim bonorum recor 
idatione ¿crlus torquererrs, 
A quo quidem non longlus íúeritj 
qóód in adoiefcenteillo de^eterna falu-
j te DoaiUí a m confuiente,Se ab eo de te-
| riems poiTefsiohibus relincuedisadmo 
íl^ojeaque de caufa non íinegraui mx~ 
TQte A ChiiítO'difcedéíe, L m . i ' ü . i 3 .fie ^ 
ej,e{ ^icaüy HiJaiius canon.-ip.in Mat-
th, Adolejcens ínfolens vbi i a ñ m a m ieois fa 
, cere vrJciptmr^maflús^ triflls efl.Efl au-
l'te-m huicfGfúlo cru'x^r fdfsio 'fáandalum9 
I & ideireb i f j i nlhUfalftiíS ex M efly fedglo" 
v itui in U¡r4y& cúhdmdes gentes afferna-^ 
\ tur. & tranfire in Euangelicam ¿ibertatem] 
I recufjt.'Emm vero 'huic í u d a k i populi 
| excascationi Gentili-um fakitem in'. fe-
I quenti a Chrifto pronunciatai íententia: 
M a t f . i j 
51. 
fe. 18. 
¿^líía/ 
vero confutos/anatosJ& ad coeleftereg 
num vocatos,&; admifíos vides. 
In efl: etiam peculiaris emphaíís huíc X%-£* 
<onci í ioms locutioni ad eum %nagog(j, i 
moríura fine aculeum ínfigendum ^quod 
ipfa ex Cbrii l i morte in íeipfa concilla, 
diírei5la,& laeerataeKtiteriT,cum tamen 
é contra Ecclefia gentium toto terranl 
orbe difperfa,per Cbrifli fangumem col 
le6ta,&in vnam congregata fuerit 5 id 
quod & velum tepíi a fummo vfquedeor-
ffimfciffum,Ma.ú-]*ij. <íí .8c Cbriili tuni 
ca indiuifa , & impartita perfeaerans, \joan jo 
loan.rp. 24. fatis diííucide oftendunt: 
nam vt illud Synagog^ concifíonemjíta i 
j hscChri íHani populi indiiiifani vnita-1 
i tem egregié prarfigurarunt, vt fapienter I 
• obferuauit S. Athanaíius in Euangel .^ S . J t h m 
de Fafneney& c-Ttice Vommhhuztcm mo- ; 
dum'.Hanc tunicamfolamfcindere mnpe-
tuerunt metuelusflgni^quodyfer eam denota 
hatur,ñeque tamen hec illorum ,fed fufpenfi 
Salnatoris ofus erat.Nam cum fenderet^vt 
[ komoyfrincipatusperfequebatur, ¿iabolum 
comprehendebaty camiflees deterrebat, ne tu 
mcant.fc'mderent,vt ea manente manereti& 
Jud<&orumprobruw,cftodnonrmlto peftac 
eldi t^nmirum quumvelofc í$o tmica Chri-
f t i j i e a carnificibm quidem diuífa eft , fed 
•integra manft.Manet enimfemper Euanqe-
. lium,cumvmhr& diuidantur.Sic Athana-
íius. Nec áb hoc iueric, quod ipíemet ad 
| Facilius eft enim camelumfcrforamen acus 0 í inemil l ius fermonis-ex Ofee verbis de 
r^.n^ íiopportuné flatim adneéilt H i l a -
| rius hunc m moáumiNmcomemtCame- l 
\ lo cum acus foramine-yneque in anguflijs ca-! 
\ uern¿ exlguífúm£yrecitifoterít úelluA ingjs 
| tis Informitas. Sed in primordio l ibri fub ve-^ 
f t i tu lodvi'ils}in Camel-o gantesfigniflcari ad*'-
tno-imnms.Fecus enlm hoe verbis ebidit^me 
tu conúnetur^¿hmij fatlcns eft, & onerifao, 
¿juadam difcipliná, rañonefuecumbit: culus 
yexemplogentium imman:tas ad ohedientia 
prsceptoruw cceleftlum ewollkur. H & igi-
tur angujtlfstmum Itcrregni ceeleflis intro' 
f^nll ludvero tam conc i í i on i s , quácn 
circúcifionis pbrafibus fuerit opportu-
'nius^quod de myftica aeu fie ílatim adiu 
ígit Hilarius'^í^í/í-í' / im, qua eft verbi m 
' uiprddicatio ,per quam cor por um vulnera 
\ afuuntur,&dljfuta veftlum texuntur , & 
| mors ipf i compungitur. Ergo huius ncua pra 
i dicationishoceft iterii» quod facilius infor-
SynagOga a Deo repudísta:£í¿(?r/í/'o la-
nam mék,& lineu me'ikiq'H& aperiebant igns- Ofes 2, 
mimam ^ , c a p . 2 . í ) . obferuat;& ludeis 
. Ckriftnm ad íiagella denudantrbiis fie 
t&vtat.Et nudantesJDom'munttacverberibus 
'wulBantes mn enim aduenebant,fe ab eo re 
•nudari, & quoclplanElumníduerfus fe prori 
)$abant\cUcitenim Vominus.hufarzm veftí 
imentamea,&linteamea, vt non tegam 
jturpitudinemeius'.err^r/^í ideoinpla-
erii:HiEc ille. 
Fuerit vero bis per opportuna ea ex-' X X / A 
plicatio,^uam Petrus Chryfolog. ferm. ¡Zuc.h z, 
164., adhibet illis ChriíH v«rbis LOCÍE F 51, ' 
12.51.5: feqq .Pfftatis-quia pacem venl da * 
¡r-e in terramlNondicovobis, fed feparatlo-
nem'.ermít enim ex hoc efuinque in domo v -
na diuiflytres in duos,& dum, in tres dluiden 
tur.Pater infilium^&fiHusinpatrem fimm; 
mater in filiami&filia in matremfocmm m 
f x p o f i t i o l i t e r a l i$ 
nuruinfu/iw,& fim-us.mfocrKwff'í¿w'Áurn] :nagoga, & temkrls tm^mn^ttbmnonvlde^ 
enim fcite perquirit,c]uomodoCh; iftus I ^ ! bat .Vtci dracmas dea kgis dixímtís ver~ 
cum dixent quinqué fore perfonas in do há^ex qmbus véríüperdidertit, & Sjnago-
Chrjfilc 
i Zenit, n 
0* 
vmvijadiuid£ndas;tex flatim numeret? 
paírera videlicet,5c ÍT!lium5matrem,5c 
íiam-Í0Grum,&,nurum:idad Chrifíi cu; 
Eccle í iaroniundionem, & Synagogacj 
ícparattonerD,^ omnimodamá cceleftij 
jba:redirate diuiíit>nem, 8L excluíionem, I 
fie VQxtvi.Cwmqnlnqtie dixerltex vna do- • 
me dmldendos mmers, mmlnefex diaíden-
iu r ; yater ^ films , mater , filia , f q ^ \ 
tvits, mrus:fed. 4»M eft i f f i focrm, qm mu- i 
ter efc^certtím efi^mnque tantymperfoms i 
in bis nomtnihus tnuenlr 'h 'Dipiiduntmr ante \ 
tres In dfíe,dumfponfajfonfa con'mnBa ,fo- I 
trus^Ud tenia eft^dmifa remaneblt In do-1 
mo. Erty ifpa, tñ qua Ecclepa conimqttut \ 
Chrípo^Synagoga^ud watet eft, & focrni ¡ 
ferwnanetftio iam mafitoperdhíifa, Etfta- J 
íim inearadcrn (ententiam. V/to er$omj 
tres ha dimÁuntPir, dum de ¡fio Chnfn ^ & \ 
i . 
ga vnn.Quod vnul'rlitidrfiiodin Eccíeftafri 
mus, quia Iv terna ardens eratjoannes inue~' 
Pow/w: ille erat lucerna ar-
| d€ s:Ioá. 5.3 tj.Dhete Euangeliftá. ín prin ^oan' i» 
jcipioerat Vei bum , & Verbum erac a- ^ ' 
j pud Deum, &: Deus exzv.Hoc fu'ffe inVe 
[calogom'mpatefcat,huúim<]ük Ífrael-Do loa.x* 
rninus Deus mus, Deus vnus éñ . Exod. 
'^'ló.HocSjnairogadu no videtín Fú lo^w it Exo.ZO, 
i tlt In Patre,d$ m credit InChrlfto, Chrlfiít 
Uthalttsrcruclfiilfi emmérito ferVecaiooií 
t'ofeqHeter diclmr.Noa oe€idcs E i . oá . i ó ] Exod . io 
1 ^ .Slqnide dn Judims íffam madatorum-,1 3" 
ferlem capte dttrücat%ante Chrlfn, ejmm le 
\gtsexníthomiclda\ vnde totumccrpusrétor 
fít¡nChriftum.H'inc vero fe^uens Deca-
; lagi p,risceplum:A/'¿ msdmberls^Synago 
igam rpirítualiterfuiíle traígrcíTam^qo^ 
mulrorum Numibiim eultum fuícepit, 
EvcleftA contorno altera hares { é n d t í 0 r é ' ' Q ac proindé vt 'adulterañ-fuifTe-damna-
dimdltm'SymgúgáyVtChrlftm, & Ecclefia \ . > lam,fie mferr.A/'o eccUéiiÑowácíoaheris, 
.dawínata eft Sinagoga fifi* Itíflá dip getium 
refmh Chrifmm.quifefofitafotef'ate domi 
iVatls^ eolps'gts ad fam dep^Mt afeíüu. Has'eí 
ChryíolQgus.Ruríus vero Procopias pYQCOw 
feaíum fpirit'aa|cm reupcáss' praefatum I' 
lieuitjei eanonem.ne Sacerdbs impurá! 
mulierem,vx©Eem düceret; íapienter cu 1 
eoil!aOreíK cap.2'.2. íubDommi p'erfo' . 
na vQxhz,¿pfa"no vxormea^ & ego no v l r OfeA 1,1 
e'mSiüc coníponit. ItemmqmqMe oflendtt 
Sümrno Sacerdóli pra|fcril?'ebatqr: Szor j 1 IftdAomm.SymgogdmMienam efea Ch'n-
t * m , & vilepropibulám-mh dtecetvxGremyi J} \fto*]S¡am eieáa~efia¿> vnime, qHáitll tffam 
vec edmyqm nmdjata eft a maritoi deindeí {cpmBam efe. dvrthatúdqiíetefiatHr Prophe 
dlpúffáh h&re-úclsjvno, :maneantt &imgat í~ 
inrinSpir.im.Sicilíe.Adquem etiam mo 
d u m ap p oíi t é e x pl 1 c a r pa|ri s a íi • 1 odi fti-
,fíon e m, dm? ludaicus pop^lm, quifsr car-
nalcm Chrlftlgexeratlomm fatetnmf fortl-
tus eftnórnenla Chrfof i lwf er mHidmmfe-
p i i r ^ m M x c Chr.yfbl()g.&.;alia. • 
Sed^hucecianifaciunt dno Leu i | 
t ic iCanonesfubhocfeníu a Prp.CQp-íol 
ex0eali:íic enini in prírnis Le~'iití 21.7.? 
qux ref 
inibi veri".o.de Sacerdori? íiUa inftupro 
deptebenfa íkdecernebamn Sacerdotls 
fifia ^eprehenfafnerit In f w f r o , & viola-
ueritnomenpatris f d fj.antmis éxttretur.^ít 
quulem extrema h.xc verba Synagogae 
rcpr.p.bationi,& daranationi fie inibi ap 
tac Vtocoyiús.ISlamiqnimánclpata eftJw 
ditorum Synaqoga r(jii& feqvebatm plaelta 
S c r l h s r a d h í t r e b a t p r a c e p t l s huma-
ms\idc¡rco Ifaias exclámat. Q ^ m o á o h ~ 
¿ta eft.rn.eretijx vrbs hiielis,&c. Cui.co-
1 gitatióai opportuné concínic Chryfqlo 
gusfermon. ifi'í) inibi enim pnrnumde 
muliere,qUíE dec^m dráemas habens,y-
para perdtd.ic,húnc ín.tpodum diíTerit: 
Chrlffás.efiplemm deltatls nú.mfmai Chr i ' 
ftfts efcJracma noftra redentptloms., & p r e -
hij.Chripm eft. qm & era¿ mj$gi¿ deeahgp. 
X X I V , 
¡r^.Quia ipfa nan eíl vxor meaj nec e^o 
| mariíüs eííis'-^l Eccíefiam exyjnribus cd-
\jlatam R m l m defpbndfty Vtéxh$éaltfhvir 
g¡nsmcaftam^& irreprehénfíbílem Chrtfro 
fárum alióqm Chriftm mndefpodeúir ani-
pf is impmhipHris auiem vt fyltpnibm com 
¿íW.HaS&nus ex Procopió. 
Habec etiam huicréi oppprtHnum 
acúmeñ.qüQdnotíiuit Chryíblo^.rerni. . 
l o a . í n illis L u c ^ verbis cap. 7. 4. qua; ^ M ' 7 A 
pro Cétüríohe pretioíí Terui íalutem ex-
Op^ntej .atqu«. etóagitamé feniores I i i -
daeorüm CKriílPíljgeerebant.jQVw dlg~ 
ms efiyVt'hoc Ultyraftes. DUitá't fnimgetem 
{noftram, & Sjnagogam iffe ¿Mfitamt no~ 
bis: .nimirum Synagogam dirutarn , &irt 
eoemenrís eíTe^iG ágentiíi , qui Chnflú 
l^binde í'(5Í€e'pit,m nouam Fabricam eri 
gatür,5¿ sdificétunTie enim Chryfolog. 
1 , , rfmt-
f 3 8 a In Epift.ad Philipp.Cap.III. VcrOIJ 
I <.i 6V 
B 
j Jfidlftis qmafemf6jrdírutaeJlSjm^ogai& 
i iacet iugiter in camntls^ec ccsleftemfurott 
; infabricam^mfi ea m Ecclefta culmen Chn~ A 
\ pdnas fahlcatcr extraxerit: C u i cogita-
^tioni optiraéaccomodes ProphetíE A -
Irnos vatieinium á laeobodegentilibus 
jimos 9 . in ioeum |u¿alcj populídifperííjiaín at-
quedeftruái adíalucem admifsis, atque 
í'ubrogátis Aétuum 1 5.56. Sie enimex 
Vate A ^ odolns.Poft bdc renertar, & redi 
dificaho tabernaculiim'Díímd^Mod decid'tt, 
& diruta, eims re/edíficabd, & erieam llltid, 
vt recjííírant caten hami¡wm 'Deum^Ó' om~ 
nesgentes yfuper qftas Inmcatttm eft nomen 
metímwhi &gen£iíiam voeationem^íiue 
exilhs fadam dinim tabernaculrre^difi 
cationem (de qua modo non agimus.Vi 
de fi velis opportunam expltcationem 
lilis verbis loannis apnd Lucam 3.8. 
| Luc. ; • 8 pútem ei¡ j)eus ¿e lapldiburiftis-fufritarefi 
1 ^ l j r o f - • I m Abrahá. ih AmHmf.-adíhibitámlibr. 
2.in Lucam cap. 1 l u d a r o r t i m dif-
períianeEáj&conciíiOíteni habes: vt ve-
t luti lapides ab a:diíieió in quo fublímes, 1 
i & cunihonoreeratjdeie^ijhac, illac-dií i^-' 
? ; perfi circuniuoluantur , atque rctentiu:! 
nta . QW¡J. re ue e|egantlfsiroe Xertullian. 
in Apolog.eap.21 . ludá i s erat Afud JDeÚ 
g r a ü a f j b i & infigms iujlitia, & fídes orlgi-
nalhim anHorum/unde Hits cenerls rnav 
mttfdoy & regmfublimitmfloruií y & tmta 
fcelkítaSyVt Vei vocibus, qiiibpis edoceban-
túY^de p'owérendo. Veo, & non c^endendo 
yrámonermiHr.Sed qnant-a deliqtíerwt^fidH 
ciafatrum inflañ ad decl'wandtirn^deriuan 
Sanguinerefyerfus commifla ftacMlufol~ 
i 
Necminuspulchré S.Zeno Veron.Ter- $> Z e m ¡ 
mon.i i.de Exodo. Quem marefufllmit M * 
admatumjionfotejl térra baitílare dlfrer- }^ 
fum* X X V . 
Dixitquidemhaede caufa de ínfeli- NazÁani 
cibus iftis erronibus Gregor. Nazianz. 
orat. 1 i.Vnavtlcjfíe itUs calamitathcolum-
na totm terrarum orbis efl, fer quem varíe 
fujlfyar/lquefmt^dminufque cultus cofref-
fus, & extinflus¡ipfumque adeo Hierofolj' 
mltam vrbisfrlumqmd vlx iam cognofcl* 
tur,atque haBenus dumtaxat illispatetjd-
que dumtaxatfru&Ks ex veterefua gloria, 
& amylltudine capmt,vtfer diem confp-
cuifaEtlfü'ttudlnem lugeant. Haíc Nazian 
i zen. Vxúchxlcakmitaüs celtmnatotuster 
rarvtnorbis;na.m vtbonus ScholiaílesE-1 
lias Cretenfis inibi barc explicat 8c euóí | 
uit.Quemádmodum columna, ex &re,vel la i 
pide excitat£,aut vituf erañones¡aut árum- \ 
ñas multorum continente ? trAtereuntibus i l~ 
las fpetlandas exhibentific totas terrarum &t 
bis,f&r quem l u d d dijf erfifunt , & cultus 
ipforum extinB-us, & HUrofoljmafolum, 
e¡ued v i x iam agmfrlturjnjlar columna f ra 
dlcant quAcumque Ipfis horretídaacciderint: 
Sic Elias ibi . DifFudít hxc luculen-
Ifidor.Pelufiota libr.3, ep iñoLjo^ 
vbide ineredibili peené numero luda:© 
rum á Romano exercitUjííue ínter íef ío-
rum,fiuecapti«orum pnmum akiPofiea 
' quaw confreleratl,atque nefarij Tu d/tipr op-
tes a d¡fcíplíy/a¡nfrefanummodtm,& [tiffi j y ter audacifúipimiílud, & Irmnanefacimis 
non confiter€ntur,prcbat exitus hodiernus ip 
\forum.)difperJi,paiabundii&: eéli\(& frli¡m 
i exortes vagantur per orbemfine hcmine. fme' 
\J)eo Rege,quibus necaduenarhmiure térra 
' patrútmfaltemvejlmo[ahitare conced'.turJ 
: H s c Téituí l ian. .,cüius veñigijs hxrens: 
iCjfriá», . ipfiusdifcipulus Cyprianus pofl eadcm, 
| j cum illo vevba fübjtcit. i^ííw verlfuerit 
j illls. profana vita,qu£ contractaJit violaíd re, 
l'gioms offenfa,iffj-quúqM€.tejl'antur,qui & f i 
ve ce tacent,exitf4 confitemur.difpe^& pa-
labundivagatm ,foU,&. coeli fuiprofugi per 
hofpUiaalienaíatlantm \hh vtroque vero 
Prudentius in A poíhebíi 
Jí-xilvf vagusbnc ^Uíuc fluitantibus er-
rat ' ; ••; 
lud&us -y pojíquam patria de frde reufíl-
Suppl'ciumpro cade Imt 5 Chrlftique ne-
. gati 
Prudefit. 
aduerfus Vcmlmmperpetratum, yíngelica 
fubfídio dc(iitutífum,tumvero Romanerum 1 
glad'o traditi tato numerocaptifunt, vt,qui 
conJpexerunt,adducivixpo(fent, vt crede-
rent,qu€mquam eorum interine; ac rurfus 
- tatus cdfrru numerus inuentus ejl,vt omnes 
' ^ambigerent,anqmfquamcaftPtsfm§et.Poíl: 
nonnullain eam fententiam bíecTubdit: 
[Quiautem cladi fuperfuerunt,ob id tanwm 
| modo fuperejfepermiji funt,Vt & belli cala-
^ 1 Tfiitates tragicum in modum déplorarent,& 
velut capñm quídam verberóles orbem vnl 
iierfrm peragrantes^rucifíxi cultum,ac-ve 
nerattonsm ómnibus in locis florentemprofpi 
^raf .HíÉcIf idorns.Nec fuerit omitten 
dum,quod ex miíérrima hae infeUcifsi^ 
mas huius gentisruina /apienter pendit 
S.Zeno Veronenf. fruftra iílam fibi de 
vero Dei eultu, ííue de Pafeha; celebra-
tione blandiri, eum nec vllum diains 
ud 
AdnotatioI.Moraüs 
S.Zeno, 
M . 
1. 
Japud illos religionis vq^íginm íuperfuif tfils etusgladiusadlmim^ re&tndmsmmV 
' fe videamus.Sic enim Zeno ferm. 14.de: ^ ^mhia mjmpatSic Cregorius appoííta Ta 
E * o ñ o j ! ! d ¿ o S K c n t m t u m l e q l t m u m P ¿ i f - \ n^ CulpfiW^inC vftis, reicuiufpiam p i x -
cha celebrare non pojfe, fe¿ Veligfyms diHinm | , dura ,^ quano non fácilé clauo tf ánsfixe-
frotfus mhlt retiñere fancis ñccmte.Salomo \ 
ms'tpnylum, de cjMoyrdfuwebant efccidit.] 
Altarla Ve'hipfi eHerterunt: lex, & Profhe-j 
ta vfaue ñ¿ Ioannem-SAcerdotibus eorumlu; 
ñus tndlcltur.Imwolat'o aftfertur• Cejfat vn 
Qjíeritvm.Clrcvmclfiovacuatür. Sahbatum 
ris,míí illarn priüs terebra gerforaueris, 
enveró prxeuie nulia diffi<:i)Itare tl^ü9 . 
i.n Aom i t ti tur:Ne c m u 11 o al i re r S. E pli ve 
homil. de rcBa vluendlrafione, perdicis' 
imaginem ab abcupc iam capta;,ad alias 
i f jG i l i negotiocafsibus innodandas pro- • 
denotatur.Neomemá,& dlesfefl*odio habe B Lpofi,t|E.vin hancrem.fic víurpans. Q u t y r i 
tur. PotluntHr eórum Romam negno. Níhjí, 
v t arbitrar, reftHit lilis froprmm} nijlquod 
Agno falfitari négleElo ingratl viles agnos cíí 
amarUudlne hominésawari manditcat. H a 
dcnüs Zeno. 
Ad ea verba* Vidcte'ca» 
ncs. 
a c Jmpróhofum confortium 
Í U [ ¡ Q omntno 
tandum* 
Adnotatio í . 
p Víchrum quidém,^ dignu Paulo rao' 
nitum s & quó vix vllú opportLtniiis¿ 
&expedíentius dixeris: Quienim pro-j 
deffe,aut pfóficere,fiuc etianrin virtüte j 
rtiurn capta faerh anima ad atlas decipeñ.-
dasfit quafi laquetis, vt voluntan Inlmklob 
\fec}uantí'iry ficutpcrdix comprebenfa pro efca 
Ullfspropvñk/íY j qu<e nondum laqueo capidi 
fttnf.circd tllamauceps laqueas fivif, vtvoce 
fuá ferdixrellquas circurnuolitantes ad eos 
peH'c'at.Vülchxh, vt inde vjderis , quam 
difficiléfine noxioamito; quam 'facilé 
illo duce animas pennis prasditas, & per 
Icoeleília volitantes malas auceps cape-
re foleát. # 
Éxtant huius veritatis ab ipfius muh-
dühcynabulis pra:claraexempla; pefsi-
i mus enim ille auceps ad primum homi-
' nem cápienduin,Eua ramquam perdieé 
j ia'm capta; ad Éuam vero decipíendám 
ferpente tamquam terebra ad cor illiüs 
perforándlim,víuseíl;:& vt ab hocinci-
piamúam arabigis,cur potius férpetém, 
quam aliud animal ad hoc facinus perñ-
ciendumaíTumpreritfRtrpondenc A u - ' Augufl' 
gi>ninuslib.14.de Ciuitat.Dei,eap.i i.1 
&Diodorus apud M^tináni Del-'Rió j)i0dor: 
eauram fuiffc^quodí'erpehs d^mbní ido J)el 
vllatenus conííftere valeas, íi improbis • t> JheUm ad falíéndam íriftrum'entüm,&ó- •^ ¡0m 
intermixtüs fuéris?Lnfi;atur fipiús im-
plítitís tecuiii fiexibus da ;mon ,n¿c te vá 
íec de gradu dimouete; inftat muítiplici 
fuggeftiOne,vrget,^ déieftus hoins" aü-
í ibusdenuó reíurgit, nec tamen vincit, 
aut práM']alet.Quíd?ammum né ideode-
ípondétíMiniméi Ted fortióra in te ar-
má & fobufttóra tela parat, qua; ?SÍblan 
dum feilicét amicUth, familiáremqüe ib 
dalem,cuius noxijs petfuaííónibus deui 
éi:us,cuuis praüis exemplis emollitusjcu 
íüs peftiíera rerpiratione eorrnptus;pee 
c a t ó rubjíciarii,& diaboló tándem inire 
! liciter obtemperes:fapiehter id fie mone 
Gr&* te Gregor M igtio í i b . 3. Mor.c.ó". Calll-
dus aduerfarius cum In bonorum cordlbus 
reptlH f? cónfplcftyéos, qui ab lilis válde d i l l \ 
^mttur^extju'mt^ & per eorumverbái lan- \ 
d$isloqmtM\qmplus caieris amántur , v i \ 
dnm'l'is /tmóris cdrperfi)rat,facUeperfuaJto 
" I T 
pen fuo c o g r d n m vifus fuerit. Sed qua 
rehuie operi cOngruum?quare magis ap 
tum , & ídbneum inter omnia animaba 
ínftrumentumíRecurrünt, vt pareft ad 
Scripruraz verba:5fíi & ferpens érat calli-r 
üiorcunftisammantibusHrrit, qua fecerat 
VominHs Veus ' .GéntC3 ,1 , Verum enim Qent ^. i 
vero , vt ex his verbís is nodus tándem | 
diíToluitUr ; ita priuis mágis intricatur; 
Ñam dum hic loeúsád Galí iditatem,í]ue 
aftutíam ferpentis ab ínterpretibüsfre-
quentius refertur,multo difñcilior res 
hsec redditunEtením pr^terquam,qüod 
non facllé ñátüas., Ómnium ahimaliurn 
aftutibrem férpentem tíTe , cum ex Phi-
ilóíopbórum mente non paüca fueriht^ 
qúse illúm aílutia, & fraudibüs a?quarc;1 
j& fiiperate videatúneftóipíe folertior, 
&aftutiorc¿tcris fitjquid quarro eama-
íor fólertia^ue vafricies hiiic fraudiop-
portU-
384 In Epift.ad Philipp.Cap.III. ^Vctf.II., 
< portunior fuerítí^Num fcrpens fe i p í b , * | conlftnáismdat. QuamobremreSie in Prt* 
\ non potius áxmt i verBa}& fraudes ador- ! uerüijs ^ í í ^ n corrumpunt bonos mores 
• nabat, &inaruebat?#Quidvcro aftutifsi- A : eoIIoquia praua;5ic.ille. 
lam Vero,vt fcrpens, qiia Euaz fami-. ¡Hí* mo d^monijíblertia, fme prudenci a íer-
pentis ,(quoíj mírornoh WmaduertiíTe; 
níerpretes)opus erat? ab illo fcilicettíri-j 
ueteraconile cechnas, í d o l o s m u t u a r e -
tar fiue perdiíceretiNugar id: Ergo fi.cal 
lid^ epiceton illud calhdior ex gr^co ver 
hofypVtQi áquo, (p^ov/^ u©-', earn callidita 
teKi relejes ^deam íamiliaritacem,quaín 
dnílrij homines ijs,quosíibi lucran, ííue 
deeipere volur^fe fe iníinuant, & blade 
jadRinguntrcerté Tullius libr. de Amid-
tiacallidum fefc íaíinuanteni fie facie-
B 
02.1.A^sxte admantemnemo nonvtdet , niji 
qm admodum eji excors^cñlhdas vero, & oc 
cultas ne fe infinnet, ¡ludicfe cawenduTn eji. 
Vndeferpentem eallidiorem cundisani 
mantibus terrs fie capio^vt E n $ familia 
nor,<S:quí fe fe blandc iní inuans , eiuíq. 
1 jmanibus,&braehijs»dneéi:ens,i!iiínde-
Hebdee* 'litijse^t.qQofan^f^cit Hebra:um ver-
| : bum aram noftro Latino callídlo-treíipon: 
\ dens:nam illüd proprié veterís , vt bené ^ 
i CorneU i,adnotauitiniHCornelius,í»»?^f4í/pírvií 
j 1 & laqueas coniplicatusi& imolmusXtVL om 
\ S..VanMf ninoS.Damafcenuslib.z.de fide ortodo 
I xa cap. 1 o. Seryensflus dnterís mimalihus 
\ famllmrls erat hcmlm¿ Iffuwfrequenter acce 
i dens'. atcjueplacide tnotibHS corporls hladles'. 
Quod& citató loco fíe indicat Auguíl . 
'jitíg&fl* difwalfeilteet tuktiCHfgy& tortuojis anfra-
ttlbus ff7ob¡le,& oferifh o comríium fer qm 
loqjisretur elegttiEn idoneum ad fallenda i 
liaris ipfi dceípiendx idoneum*, cpn-
gruum extitit inftruentumjitaipfanimet 
Buara,qua viro fuoamieifsimam , ipfi in 
profundum baratrum deturbando, muí-1 
to magis idoneum, & congruentiusfuif-
íe, videris:ipfanimiru-m,fcdu6ta, hoc eíl 
ínb boniípeeie ,atque prstextu ( ó mira 
infi p ie nt i am, 5Í: ftu 11 it i am! )ad m alu p e r -
diifta^hic vero non feduÜus, fed apertis 
ociiIis(ham c£ecitatem,& amentiam!) vt 
vxori raoremgererst, froñte Uberapee-
catum fuit amplexustitaquidem diílsrté 
Paulus i.ad Timoth.a.14. Adamvonefi >. i .ad T i * 
fedpíñMS^muHer auiemfedufla infrcuartea- \ z»of.i.14 
íww/^íf?Quid?nonne & Adaminerro-
rem,atqüe peecaturfl inciditícur ergo di 
citm>KonéflfeduftusíSzr\c^qnoá non tara 
imprudentia, auc ignoratione vt Eua , 
quam vxoris amorc cor illiusdeliniente, 
& inuertente in peccatumlapfus fuerit. 
ItaAuguftin.lib.i J.de C^nef.adíktera ^ / g ^ , 
; cap-42. hünc in modum: Adamfoftqmm 
de ligno prohihltofeduZba mulíer manducA-
[ mt,elquB dedltjvtfimul ederetjioluh eam co 
mjlarl,quamcredebat, pojfefine f m folatlo 
contabefeerefí ab elus atienaremr animo. E t 
.ílatim. Non quidem carnis viflus concupif-
cientia^quam mn dumfenferat in refijlente le 
'ge memhroruró legt mentís f u á , fed.amicahill 
'quadam Ireneuolentia, quaplerumquefit yvt 
cjféndatur J)ensene homo exastico fiatinimi 
inítrumentum;&da:monis calíiditatico J ) ¿-/«rHíE? ilie,¿fealia/ Videsraaliaucupis] 
j Gregpr. 
gruLjm^familiarem nimirum , ficamicnm 
blandé fe fe infinuantem, per quem ipfej 
noxias fuafionis venenum inftillet ,vt , 
(quoddicebatGregor.) dum visamorís\ 
. cor perforat, facite per fuafionis eius gladius \ 
| adintim/c reüitñdims munimina irrumpan 
j Idexprasfatis verbisfic inferente Damaf 
S J){tii9ííf ceTi0 ^/íí^e?er ipfum princeps malí diabolus, 
• prhms noflrtsparenühus iftfpietatts fuá, véne~\ 
\nu'm inftillamt\Von6 hinc videris r quam1 
I prouidejquaq:, mifericorditerjhasíubin-
jde inter mulierem , &ferpentem amici' 
|tías,quíE ad malitiam anfíe fuerantDomi 
. ¡ñus dirempíerit,3c feíderit fie illum alio 
, cutus'.lmmicitiafpGnam Inter te, & mullere 
femen tuum,&femen i l l ius .Geneí 5.15. 
T e m í 
Gemí. 
Balilius. 
\ 
Elenim fic Bafiliusad ea verbahomil.p. 
ex varijs re veranoxU funtamichu, qu& cií 
malítia contrakwntm-¡nam ea eji amicitt& hu 
ius l e x , & vis,vt perfmilitudtnem,malitiam 
calliditatcm, &infallendodextcritate?l 
folus ipfe totis licct artibus, & viribus! 
fuisinftrua.us, fortemanimum aggredij 
.non audetifed Euáe ferpentem, vtrriagisi 
familiarera, Ada;veró ipfafn Euamj ve 
amicam,& illius delitiasinlapfura aduol 
|cat:vndeTertullian.lib.i.de habitu tpu 
liebri mulierem hac rationc atroci ftylo 
pungens, ait: Tu es diaboli ianua'.tu es, quét 
eumfuaftfli,quem dlabolus aggredt non. v d -
lul t . Quippe fortior hoílis d^mone ma-
lus amicus fueritj&congruentius ad labe 
faiftandam virtutem ínftrumentum; fimi 
liter Chryfolog. fermon. 75. c z d t m C h r j f i l f f t 
caufa mulierem mortis interpretem feité4 
facitjfané da:mon, ipfaque mors fine foe-
mina non fatis fe explicare,&mentem in 
tim'ofque fenfushominiaperire non. nofi 
fentinonfectis>ac duodiüeríi idiomatisj 
liomiae^quiñifilnterpretem ád tnanum^ 
, R,-N «M 1 1 -1 'Wf -—1 r - . a f u m i ^ i i iTií-r 11 
* habue-
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habuerint5re mutuo caliere, 8c explicare j ffits per WHlieremvenemm monis mgerere 
nequeunt.Vtvel obiter viíleris,quamíiit VpcreffondmVelutVMexinfipientiím mulie 
\ rihmlocuuesipulfansv'ideitcetvna^de qua mulierdíEmoRÍ,ac morti affiniSjeiufdé-
i que idiomati's,meritis, feníufque. 
J V , | ^Perfiftitíane obf t inaté inhocpug-
naíroi modo malusdsmon, & quem om 
niño proílrare contendit, ijfdem quibus 
Adamuip armis aggreditur: vgl vide fan 
&um íobum.,tot ab illotelis,aemaehi-
nis appetitum, atque pulíatum, nec de a-
nimi propofito tantifperdimotum jquo-
modo-fórtiori tari de m telo in eum ín -
íurgat?Sed quod,inquit, fortius ac va-
len tius teluro, quam. fiorentis fortuna;, 
opum, regni5 propría; valetudinis , & 
eharorum pignorum amifsionem appeí-
laueris ? Equidem dirás illas amica; v-
xoris voces eum aá impatientem dif— 
jfidentiam , & inctedulitatera perten-
jtantis:: Adlotic túpernuines in ¡implícita-
íúh ±tp% ' te ttM - BtvtdlcVeo, ' & -mórere. lob i . 
SiGa&de ^ - . Ira S. Gaudentius Brixienf. ptx*-
fat^one tradatus in Exod. inquiens : 
I Vt callidus ilie itemm per mulierem fer-
pens palmam pafienth-e aufcrat for t i f imú 
I bellatori , & interitum congerat viBo; At enírq.egregius ludator eó ptomptius ígw 
nitum telum retudit, quo perípicacius 
ammadiiertit ex eadempharetraelTe, ac 
primum illud. ín Ádamum per muliel-
rcm non, fine viüoria vibratum , & ia-
^umt vr¡de in vxorem ^tíentiísimosoca 
los jníendens, ;%j€Í¡feípond.ic. •Qjtáfil 
<vna de.¡lHlti^mulrer\bmlo.cMae^. 'Se'db&-i|^ 
^^ .^ . . 10 íerua apud L ^ X * rapté hxc verbapi'iils j 
X X X . poni: QMÍ inffícjens ííue ( vt Cbryíb* | 
Chrjfefi. iftprnusKoraiiia 5. de lob. tora.i .legit) j 
prvfficiens, eam . Ad-q,u.^ rerba Gl iry - | 
ÍQñom.Jtfón dlxit r^iclens cam, fed pro- \ 
fpiciens. .Q^areJ ignorahat namqMc fuam \ 
vxoreml numfecfm mnfedebat ? kttm ex^ 
eacifim llheros m n genmrat, ? Quare ergv 
p r ^ p ^ x i t ^ K e í p q u á c t vero : profpice— \ 
re oftcndit > quod non eam vidi t , fed eum, 'g 
qui eamprvjjexit diabohm cogmfcebat,qui \ 
in ferpentefuerat locutus, & nunc in mu* 
Uere^nentem. Pr^muot ver© ftatini ip-
idem, femet,Chryroílonius, & Gaudentius cí-
tate ÍOCQ iiae ratione\ íignaté ei dí- -
xifíe: '• Q u / f vna de ñultis mulier'.bus lo-* 
cuta es\ v^lut dígito Euam indicans ma*; 
riturn ;ad;peccatnin pellieientem iVelu* 
ti fiqms.dkcref (inquit Chryfoftómus:) 
S,Gande' ^ a j i ^ u a lo cuta : Sitniíiter Cauden-
Itius: A* Ule beatifsimus intelligems cal l i ' 
\do A7ttlqH£ artis argumento\diaholumrur~ 
L u c . \ . 7 
vmnes.lta ille. 
Quód fi adhue multó clarius, ae K. 
manifeftius noíTe vélisnullum in daemó! 
nis armamentario fortius ad proftran-
dumhominem te lüm,quam aíium ho-
minem eíTejobferuaquam fortiter quam| 
pertinaeiter Chriftum Do'minum in de-| 
ferto totilfmalus d^mon tentare, íiue 
adoriri, & oppugnare aufus fuerit, poft 
g jquadfagenariám enim inediam eibos e-
íurientiobtulit: fubinde ver6 validio-
tib'us armis víus , inanis glorias faces, 
•qua:optimumquemqusinflaramant, ad-
móui t : tándem omnia rep;tu mundi, & 
omnem gloriam eorurn profuía , (üklibe-
íali mamfobtulít: Marth. 4. jp. Lúea; 4. 
;7.Et veto cüm hxc omniatela ille bello 
rum Deidux e!uferit,ckvel amidu vitá-
!uerit;animu dirus hoftis mínime defpoñ 
|dit,íed a l oppúrtimíore pugnandi occa 
C '{íonc,&; modum fefereferuauif.fic enim1 
j Lucas verf. 1 3 ,Et confummata omni tentad L u . ^ , í j 
Itíonediaífuíus recefh abillo vfque adtem--
ippis}; vlyí'^r^cé'frb tempere eft wxjgoffsl^'H?*' 
quaí.vt^í J fcap . i ; verf.i 2. adnetation. 
4 ; f^pi^^íhculcáuimus proprié ngrtifi-
eat occáfione^fíae opportunitate; quaíi^ 
maior,5¿:eomodíor pugnadi oppertuni; 
tasdiaboíofupereíretivndeAmbrof.lib. j 
4. ifiLucam id premens fie ait : Afid¡-- ^m^rQf' 
to Dei mmine recefslt vfque ad tempus.-} 
poftea enim non tentaturus , fed apene 
pügnamrm adptenlt^c fi dicac; modo tan-
ta vellicauirj&caeocolludere vifuseíl: 
poftea enim valida manu,& totis laeertis 
ípfum oppugnaturus accefsit: Sed quan-
do?aut que na modo fortius ipfum ado-
riri potuit?qua cutotaregnoru ae diui-
tíaru füam fortuna,eui tatñquá fulmini 
om nia patere folent,fubnixu s í Mu aggref 
fus>eft?Refpondeatali'qUiscu Chryfoío. Chryfol 
éa ipfi acriore pugnadi moda, Be oppor 
tuniore oceafione viftm fuiíTe cíí melíí 
ti5 illum' adulatienibusdemuícere,á:e-. 
mollire tentauitrfi^í enim(inquitMarc.! Márel T¿ 
c. l . í ^ h o m t infplrituiMmundoy&'excla \ 24. 
mauit dices: Quid nobls & tibí le fu Ñamare! 24 
nelvsnifiiperderemsifcio quisfís,fanñ9Vei.1 
iSic naq. Ghryfol.fer.i^.Cr^y;? 'infelix, 
wt eñ,que tentatione v'mcere, que muneribus 
{infieren nsqmmt,pojfei: adulatlone futfare, 
ÍBené quidem ad incredibile adulationis 
,robUf,infixííqiieiIIi ftímulu explicandil, 
B b 
In cpiñ.ad Phiíipp.Cap.III.verí.IL 
redillud.forran tibi nonminus oppomi icitudineinjecit, cumultoiratior & im-
num videatur : tune videbeet validiüs | placabilior,&adn©eeduatrocior,&per 
fe,&acrius Dorainum oppugnáturum A : niciofiorhomojquamferaficíicdicebat 
M'i t th . 
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credidiffejcum non fe ipfo, fed íuce cogí 
tacionis aíTumpto interprete eoque Chri 
;ñi amicirsimo iííura de rententia faluan 
!di humanum genus dimouere.coníitus 
! eíl: i p í b eteniui dicente : Qt¿iíí oporteret 
e'Ani irc lerofdjmam, & multa pati a femó-
' riibm^&c.atfmyiefu eum Petrus ecephincre-
pjre tllftm dn-ms.Abft i te J^^t'iie^ non c-
r i t tihlhoc..l\\ xxi\\, 1.6.21.' V.n-deiquidcrrj 
non tarn in intci pretem , quam iiflprun 
raet malitiíE nuf íorem D e i fapientiain-
tendens í e u e r a h a c ilium:,& eTTiphaíi ple-
na increpac iañe verberabi^; Vadepoft me 
Sata&aifcanda'um es mlhi'.Y id es modo ad 
N í i m ü i a i l l i s verba,qua: in ipíam metda:-
nronis facié,ca,ípÍ! to iaregnom íuGiüm 
fortuna pro gemí Cih i fíeso. poli i cebatur 
M a t t h . ^ antea lie \Qccx?xM&nh.^AO.V.adeSata-
nd'.fcripú'i c(l ewmiBomim Vepi um •.adora-
InSj&c.Qüoá fiattendis •, r c a i ó r q u i d e m 
his verb'is Perro , ac i lü i .damsoni di f í i s 
10. 
S é n e c a epift.iop.humaníE vitíe'pericula ,Senec. 
TCcefííetis'.Occurret mbisloco fera^&^omo 
•feris ómnibuspermciofíor'Sed id ad rem ap~ 
tius faciet 5 fí defkuo diferimine, quod 
iufto á W í b a m i c o í o í e a t contingere, ííc 
expl icuemjvt Chr i f tuseos , qui íuos e-
rant infeftaturi, & lupos(<S: homines co-
í idcraueriC;luposqüidem,quain C h r i f U 
d í f c ipu los fa^ifsimis cruciat ibus&pee 
nis etáht graffaturi; homines vero ; qua 
b lad i í i j s , & amioa b e n e u o l é í i a , & huma 
ni.tatc illos poterá'rinficere &áfide,& re 
8:a viijedi ratíone-c?iuel!ere:Vtdiccre vo 
]ue.rjt:Nolicet1mere Iupos,{iueeo's períe' 
cutores,qui occidut ¿dtpus^c^rf í ' autem 
ah Iwjkmbuka bl'ad'is inqua íedutíarí'b9, 
qui pofsut anima perderé in geherínatn: 
Nul lus v d b í s a t^A-anis, & c a r n i í i d b u s 
met0 íiCjtiinete-vefb ne in falfos arnicos, 
Se noxios^famil iáres incidatis: ira poené 
_ad hx c Macth. verb'a Paíchaííus I i b.6\ íh! 
v i s ,& energ ía ine f t jnecen . iml tu í i c : huie, \ • MattÍLinquiensf^refldauereabhomlm-
vt modo Petro. dixit iSrandaljyimhi'Ati-
nuens q u o d a m o d o , a c n o r ^ ^ i i 5 i e ; á P e t q , 
qua a dasmóni.s verbis t e t a j ^ ^ a k ^ ^ g o s 
i perfentire; icí(enim v i d e t u r í i ^ i f i c a r e * 
, du a i t / canda lo í í b i , &M9ccaíÍQni ruina; 
| íua f ione Petri efie;non quide quodreap 
I fe acriüs hxc qua illa verba Ghri í lu p u -
gerenr,grauius ve tentaret; Gil í p í e n u l l a 
imultoet ia erauior . i l t cnrat iouí i vi.vel lá 
tum vngem á re&o tramite pQ%c idimo 
bus nonjut non tradamur, quod verltas fumI 
TUmpronuntíM^fedvtnon dieclpidmur v i lis 
jnJidiarumfruudfbus.Refpteit hic locusquod 
air.E.ece ego mittó krWt(%kC.& ideo cauete 
per prudemiam, ne •amlitatis Jimplicitatem 
cohimbaúta.iiíe. Cuieogitátioniápriísi-
me deíer-i]iunt,qU¿E vt veram, íandarn-
que amicítiam r^aximé commendareC} 
Jmfé i fé noxi^qii^díícrimiiie fié nione-
'/'bac-'Themiftius Eiiíradaoration. 2:. Non 
ueri j í ed vt ncbis oflcnderet^plus.a falfo J ) neperinde , vt ver atores, prim^myWnhm 
a m i c o , í u i e a o í e m o n e in jvlio,qúaab i p í b 'msppartetjradaveftigtadtdtcífa;jignaque 
• Boeiius. 
met dapmcme ó m n i b u s luis armis;,& art i - . 
bus inf lruóto fore t i m e n d ú ; E n , t e p u s , 8c 
o c c a í i o n e m , cu i jemo m á x i m e fidebatl1 
quippc qpi b e n é nouerat, quod alio inte 
tus dixit Boepus l ib .3 .de confojati A Í^Í/ 
.Ufefíls,eflperniciejíor ad nocendum^quam 
familiar is. ¿nimicus, ••. j 
y j \ i H i n c i l í u d ' C h r i ñ í monitu. C^/^r í '^ í f 
Matth* \ db komimbusiMztih}, 1 o. 17. A ü quod me 
10.17. 'r^£o arnkig<as)ci;r cum imraediaté antea, ^ 
hofee met hóraines a quibus fuos fibi ca 
jiiere praricribir , lupos sppellauerit, inr 
¡ quies:Ecce ega mltto vcsftcut oues hi nedlo 
l lupormvno&o no dixeru cauete ergoab il 
jlis5hoc eft^alupis^quod a í t er io i e cu ia ,& 
|prouidecia videbatur^cxporcerc.Sed ca-
* • uete ab hominibus: Dice t non nemo ex 
i S e n e c x í e n í u , tinmu vero miedohomi f 
' nis metu acriorem i l l i s Í Q Í e n j a m , & f o l í i , 
fc " I l -T, „,• - - -
atqUxAndláaáccutkiénofe í ae fecotrnope-
.r.ejér:qua.miniméiéifrudentes , r " er a -
rum indaqMOrih'uf ríonnunquafn 'accidlr, 
pro fe l id illa prt í ia sadfrdruptum düquem 
lorum , ac pYdctpU-e'm, deferamur ?' Éte:'-
nimmhac vekaPitrte-muliti, de varLc fe--
ra-beatam amkhfdiWfimulant, prsfertlm-
'que ottonmminfdi'tffs-ma illa.,. acferocífsi-
\ma , qua ab kuwS temporls hordlnlbus fi--
múlatio appdtdtlif'^^am cdl'llde á u f e m , 
ida wallt'fofiitotiidtwY , vt vel ad cufifleip-
furto perf&p^.inias vefltglóYttm 'confidefa-
tmie ¿leceptus. H &c é c alia Th^ni f t iu s . 
B^gQ. i n q u i t D o in í n ú s • n lJ I u pq s t i 1 n ü e -
rttVs -, íed eauerc ab hommi l í i r s V qui 
b i a n d i s , b c r i e u b í í s á n i b u ^ a n i m í s V c -
ftris.belfú m in íci un tr? hi en i m ferbt rbres 
iüp i fUQi'ini." •- :. • ' ' Ff 
E r i t í a n c ehac re, perqnirere.de i l la' K / / 
errabun-
ffíhttfm 
Adn otario Lmoi-alls. 
L u c í K. 
4-
•LMatth, 
i ' 1 -
Hilar , 
errabunda abono paftore tanto i ludió, 
¿cardótequarfíta,^inueta: vbinam pri¡ 
mum errau€rit,5: á pañore defecerit?tan 
demqne penerit:£yr<í^,inquitl//c,»ío^5, 
P f ^per^fjpfalm.nS.xyg. lsJuniincam-
17^' . pis,&foIitudine?Minimé:cum bonuspa 
ftGr,vt eaqLiiEreret,& inueníret,reliquas 
nonagintá noue in montibus reliquerit. 
Sic enim apud L u c í 5.4. Non ne ¿imlt-
út nvnavinta nouem in deferto'.& vaditad t i 
lam^HAperiercn & apudMatth. 18.12. 
Non ne relinqmt nonagintá nouem in monti-
i)us,&vadlt quarere eam ¡qua erramf.a. rno B 
tibus,& á Tolitudine vadit? venit ergo ad 
vrbes &ad hominumfrcquetiam, vt ibi 
quarrat.Errauitergoouisin vrbe, atque 
homo inter humanos lupos perijt,qui fo 
lus forfan non erraíTetjnec a paílore re-
ceíiíTet. Habere quidera ante oculosid 
videtur Hilarius dum lib. contra Auxen 
tiuMediolanenfibus^vt ab Arrianis recej 
derentj hxcmgetehat.Malevosparietum 
amor ccepit^ mate Ecclejiam Del intettts ádifi 
tijfqueveneramim,malefuhhis,pacis nomen Q 
imeritis.AnneAmblmumeñ . in his A n t i -
chriflumejfefelfurum'í Montes mihl , & f y l -
u£ ,&lacus i& carcsres, & voráginesfunt 
tutloresinamfí ab íjs receflero, 3c tedis, 
atq. adificijsme induxero, fiue irameríe 
ro^r ta turu^ pcrituru me timea. Certé 
C/en.z^, 
zxx. 
Pf.6z.S> 
|nit illuddiulnilibelIijquiiñfcribitiirCo] 
temptusmimdi,Nuncaejluue entre hom- Ccte.mñ* 
bresque no boluiejf ? menos hobre. Séd cjua-! 
reíRefpondet Séneca epift.7. Nemonon Smtc 
aíiquod nobts vi t ium, aut commendat, aut 
{¡mprimlt^aut allinit^vtique quo malar eflfo-
jpuluSyCfá commifcemur ho-epericuliplus ejl. 
Itaille. 
Hinc notanter Regius Vates vno ^n 
l o c o á i c e h z t . A refiftentibus dexteratua * 
cujlodimejutpupillaoculi. Pfalm. 116. 8. _ « g 
|&in alioj tamquamopiata confecutus: •', 
Quoniam tu Dominefingulartter in [pe con'-
ftituiJlime:í*ÍSL\xr\*4.io. E t ad prioraqm- 10 
dern verba , pupillíe imaginem dili— 
genter obferua^ea enim íiue ad difcrimi* 
nis magnitudine^fiue ad tutirsirc'u,& mu 
nitiísimura auxiliuaDeo erflagitádum, 
nil opportunius,nihil dici potuit accom 
modatius.Quid enim pu pilla magis del 
catu?& damno adeo obnoxiu ? offendes 
quide,& ífffliges reliquas corporis partes 
fed fufte,fed ferro,fed ignejquod fi ftipu 
lá,vel palea,vel acus aeiem, aut manuu 
titillationemcapiti, genarueadmoueris, 
quid inde?Nullus cerré fenfusjnullus fe-
quiturdolor, fedrifusiatíí ha:e pupill^ 
applicueris,{i paleaminjcceris,íi manum 
admoueris;Í£Edetur procnldubio, afflige 
tur,corrupetur,&in lachrymas difFluet: 
Innuit ergo hinc primura Vates, extre-
mura ííbiab improborum(hosenim ac-
curata locutione reftjlentes dexter¿ Dei 
bonarumifcilicet cogitationum,& ope-
rum infpiratrici,& adiutrici,dicii:) ¡ocie 
tate metuere periculu;atq. ideo aduerfus 
illudnon minoriauxilio,& munímincjl 
quaoculi p u p ü l a c i r c u f e p t a & vallatal 
eft;cgere:ld vero qua fit magna-, quia in-
te tuis oculis videre nequis, accipe á M. | fiafil. 
Tul l .áquoBaf i l .hom. i 1. in Hexamer.^^r-of. 
& Ambrof Ub.í í . inHexam c p . f u b i n - ^ . X ^ / / . 
dematuatifuntií icenim lile l i b . 2 . de na' 
tura Veorum.Acies lpfa,qm cemimus , qu<t 
pupilla vocaturjtaparua e j l , vt ea qu<t no -
\ cerepofsint, fácile vltet j palpebraque, quA 
hac de caufa Ifaac é vrbe in agru fecede-j 
re folit9 diciturGenef.24.65.his verbis:i 
Eteirejfus efl Ifaac admeditadum magro. \ 
Sedobferua Lj^X.legere: & egrefus ejl. 
Ifaacexerceriift campolkmbrol.vero lib. I 
de Ifaac,& anima cap. 3 .alios códices na D 
dus reponereiC^ ab alienabaíijiue ahduce- • 
¿4f/e:fané quafiilludad falutem optimu | 
naduseíTet remediumjííab horainuco-; 
fortio fe fe abduceret,atque alienum red • 
deretátainibi Ambrof. Fuaisbat Vauid\ 
fanftus afacleSaul, nonvtique vt térras re 
Hnqueret,fed vt Immltis, & inobferuantis, 
& perf di declinaret contagmm . Fuqlebat 
autem adh/trensVeofícut & ipfealtiUfúm. 
62.5 . AdhíCÍit anima mea poíl: te iAbdu-
cebat f e , & abalienabat a vitijsfmculi huitís, j E fant tegumenta oculorum molli taElu ne U -
eleuabat ammam fuamjicut Ifaac in campo y 
vel abalienabat. S i c A mbrof. Qu ib us ad -
nedehasc áurea Phiionislib.de Abrahá. 
Vir bonus vita quieta amator fecejfum qfí£~ 
f i t , & folitudinem i latere cupicns non odio 
homlnum, efl enimft quisalius eórtíamans; 
fed qmafptgit)& proculcat vitia,quibus vu l 
gus deleBaturjgauderefolitum i]Sy q m dolé-
• dafmt-t& doleré ijSyqmgaudenda'.Cocin-
'I^ (¡«»»W«CÍÍ;V-
derent aciem y apnfsimefañ&, v t ad clau 
\dendas pupillas , nequid incideret, & ad 
\aperiendas-y idque prouidlt y v t idewtidem 
[fieri pefiet cum máxima celeritate'. mum-
t&que f m t palpebra tamquam vallo pilo-
rum quibuSy &apertis oculis yji quid tn-
\cideret, repellentur, & forano ctnniHentl-
Ibnsocnlisadcettnendum mn e^cremus , v t 
¡qui tamquam inuolutl quíefeerent í latent 
Stb 1 pYAtem 
388 In epift.ad Philipp.Cap.III.verÜL 
prdterea v u l i t e r ^ excelfisznd'iqtie favú- 'Quid tft autcm fingnUriter > fecrfum ah 
bm fdfiuntur . Prinwm cnitr fayeriora fa- ' iwfrohis'. Hf.ncemmfacem ¿fud te pr'£-' 
fercil^sobdííñafpídorem acapie, &f ron^ K claie hs.bui, & f párate habito mien¡ 
¡ te defluentem refclltm,gend¿ dcinde ab infe- hcw'wes Improbos^ac corruptos: & mrepro 
Ambroj. 
rioriparte tutanturfpibiettdi, Icuiterqtie e~ 
minentes.Na^us ita iocatus efl, vt quafi w u -
rus oculis v/jeriettus effevideatur. Vides 
quot vallis, 8c interuallis^quot muris,& 
antemuralíbusjquot rariombus, 8c mo-
dis pupilla; á natura vn Jequaque deíen-
dantur,& protc gantttr ? E : go fi Dcum 
bcmgnum adunorem habes, á peccatc-
rum confortioomnino inuilirer tutan . 
dum te,8c diícernendum noneiis: ira cí-
talo loco Ambroíuis yoíi íimilcm pn-
pillarum defcriptionem inquiens : VK-
de t t i iumauxil iuwpof uh'.ns Prcphcta ait: 
Cufiodi me Domine, v t ft:fillatn ecút: 
tínífiimo qt'vdam n atura: val í o trunire Mr-
yiatuscs . Et c^iidem infgni hac pioui-
dentia ab hnpiorum coníemio , atqile 
contagio Dominum populum fuum cu-
ílodijlle, & protexiíl'e dneris; cum im-
píos Dathan , 8c Abiron a térra abíor-
ueri pra:cepit •- Moyíe etenim vniuer-
lam píebem ab eorum íocietateí ícde-
terrente. Recedtte k tabernaculis hominum 
j impioru7n,& nollte tavgere, qua ad eos per' 
j ^ ^ tinent, ne imolr.aminipeccatis eorum. N u -
i JSim.io ]r¡crorum 2^. non multo p o ñ : V i -
' 26 ' rupta eft térra fub pédihus eorum, & a-
i \ í : m . \ 6 pptQQs os fuum devorauit illos cum taber~ 
naculisftíls y & vniuerfa fiibftantia eortm. 
Jjefcenderpintque vita in infernum oper--
t i humo y & c . nimirum vt E^eus tam-
B 
Bafdlus. 1 
feffo y .qucmadmodum emmeorpora[ápc a] 
1 corrupti aeris lúe infeña percunt j ita etiam 
\ anima f pe damwm accepit ex malorum 
congrcfs'-cne : Sic C h ; yíoflom .pulchra fa 
n é m l e d i aeris imagine v íus , quam fie 
prius adhibuerat Bafihus citaro íupe , 
r ins ]oco.Qucmadmodumen:m inpífúlen-
tibfít locis ferfim attraHits aer latentém cor-
poris mertum inyeit^fic itidemin praua con-
fuetidlne f & conuerftione máxima nobis 
waía haur1 untar, etiam fi ftatlm incommo-
dur* nen fevtiatur-iidcirco aduerfus ferpen^ 
tcm hreconciliabilis nobis indita ef inimu 
citiaSic Bnfilius.Perguntveió Terrul-
b a n S¿ AmbroíínSj&qUodChryroflora. 
8¿ Bafilius de aere ad imaginem referíí t , 
v t ex ea xHícrimen , quodab impiorum 
confort io aduen í^mehíhexpl icennnon 
pro metaphGra,fed mater ia l i rer , &reap 
íe accipiendum cenícnt, v t ipfe n et aer, 
quorerpiramUs,fi peccarorum vocibus, 
8c fceleribus fuerit conílupratus,no me-
diocre nobis,nec incertum inferatdam-
m1:hinc enim Tertul.lib.de ípedaculis 
c. ij.fidelessi theatrp, (&fpeftaculisauo 
íare fludebat,quod íllis inter gentiles co 
fidere, &aereab illoru vocibusinfefto 
rpirareyUeceíTe fueri t^^fr^Cinquit)^ Tírí / í / í 
qíes fedillahoftium ChriftiJllaCathedrape-
ftilentiar'ajpfumqueaere,qut infufer incu-
batfcelefiisvocibuscoftupratpm'. Similiter 
quam pupillam oculi áref ftentibusdi- D -Anibrof.lib.^.ep.^o.ad Valentinianum 
uins dextera: fuos vndequaque muni-
ret,atque dsfenderet; id fíe confiderari-j 
te, Ambrofio epiftol. 82. ad Ecclef Ver 
;cell. Immvgicns terrain medio plebis fein-
¡ditur ; aperhur in prefundum[mus j ahrt~ 
vpiuntur noxij , ita áb ómnibus mundihu-
| ius ablegavtur elemcntis-, v t nec aerem hau-
ftUy nec coehtm vifu\nec ware tatm , nec te-
' rram eontaminarent feptilehre. Sic Ambro 
fius. . 
Iam in pofkriari Vatis loco j ingu-
Chr j f f t , laríterinfpecovfutuiftime. Chryíoftom. 
Aquila. &gracci exleihone Aquilar aduerbium 
tfinqularitcr y y e n ü n i f e o r f m : hoc eft fe-
Iparatim ab impijs , idqne ex Dauidis 
| mente ad íinsulare, ^eximium Dei be-
ineficium,ref-erunt,quaíi fíngulariter,íj-
'uefeorfimá peccatoribiisdcgere ; ídem 
[ íí t , a c c o n íid e Í>Íer^ m a ^  n ^  c 11 tr ^ >e c ce 
leüis vitx agere. Audi Ch-ryíoftouvum. 
7 X 
Augufturo, cum eum hortaretur,ne gen 
lilium precibusinclinatus prophanas ip 
lofu aras imperatorio decreto inftaurari 
iuberet,camquein remdixiííet: Quodfi 
aliqui nomine Chnftlani tale aliquid decer-
nendum putantymentem tuam vocabula mi-
da non cap'-antynomna cajfanoñfallant3qMíf 
qulsbocfuadetyfacrificaf. fubdit grauifsi-
mé,atqiic v^xíísxme.Tolerabiliustameefiy 
vnius facrificiu .quam lapfus amnium . To-
tpts hic Chrlftlanorum periclhatur Sena--^  
tvs ft hodlegentilis aiiquis Imperator , qp/ad 
atfty aram ftatueretfmulacris;&es conue~ 
ñire coacret Chrifúanos y vt facrificanúbm 
infereffent^vt opflcret anhelítuSy& ora fde-
llfí.. m i s exarafChilla defacrilcaio afumas 
ex l;./re.Pül£hvé,quaíi íolusiEihnicoru 
anhelitus,^ qued re auget,c2i>is,fmeía-! 
tííflajvéí etiaperíidifocifum* ad tiddia 
' ánimos denigrados faúsfuper^ueíueiit. 
P í o 
AdnotatioLmoralis. 
Plato, 
I » 
i7' 
Pro quaíané Tententia fie primuir- íide-
hihct Platolib.5,de Iegibus3 ¿¡uifeimpro 
bis mmifcetyfjccep ef\e/zdemfatiy& agere^ \ 
talesagere,& loqfíiifiter fe didkermtl 
deindtí verbum vetus. 
CUtído velvn'Jífropwqms fias 
D'tfces & iffe claudicare protims. 
Sed do tibi Ambroíij fenfafacro peni 
cilio delineata,de randirsimis,& purifsi 
mis popuíi fui viris dieente, fine deflen-
te ieremia in Threnis cap.4.7. Candidio-
res Naz>ar&iems nme^nliioLlorcs latte, rnbi 
cundioreseboreantlqm Jappbiro -pulchrio-] 
res'.Vemgrataeft [upercarbonesfacieseorpí,] B 
& c . O ingentem mutationem ! Sed vn-l 
deffubdic Vates: Nonfmt cotmi infla-\ 
tels: Sané quaíl á platearum frequentia 
pulchertimus iilorum candor obfeura-
tus,&denigratusfueric. Audi Venerab. 
i Gillebertumin allegorijs Gotfrid. T i l -
Gilleher» IDQ-n'Ma¿m cetié cellaHmtio, fed mifera 
' commutatio . Candornlmsjañis nitor , e~ 
boris rubar^ulchritudo faf f h i r i , & p i r i -
tas ¿arbonis obducitm mqredine^ &c* Sile-
bo de alVjS'.ordinis noftri cernitevitos, qmm 
Admirabile erat nomen eorum in vniuerfa C 
terraún initijS y quando vix erantinflateisy\ 'yrofmt 
ftat'm cogniti pro fanftitatis figno erant in j 
els» NuncautemntilloYeU^ioms diferimine, \ 
nullo fritiilegio conpíerfationis ¡ant nulla, aut \ 
pertenmdiftinñi, & fignatifunta c&teri>s,\ 
Frequentia platearum decolorat ISIaliar&os, \ 
Cr peregrinan}fpectem inducit,Sic ilIe.Nec • 
mirum nam Epitedo Philofopho auélo-
calefaciebant feierat aute cíí eis Petrusfias,^ 
& calefaclens /e.Iam quid indeííanc cumj 
nefanj ilft fatellites frigidiísimu anhelil 
tu o d i j c r i m i n a t i o n u in Chriftu fpirai 
rentjcumque facrilegus ille focus infide-1 
lítatis fumum cxhalaret; oppleuit quidej 
anhelitus ora fidelisdifcipulijobfcura-j 
juit,aedenigrauiteius pulchritudine,&; 
l fide fumus ex igne, fauilla de facnlcgioj J.mbrof» 
I h x e p u k h r é expéndete Ambror,1.ib. 1 o. | inLucam: Conjlderemus inqmaBu neget', ifrigmjnquit^eraf.fi temptis covfidenmus>frí\ 
\gus ejfe nonpoterat)fedfrigm erat, vbi Jefas 
[nonagnofcehrturwlnno erat qtti luce vide-
ret^vhi negahatur Igms confumensfrigus er-
go erat mentís^¿on corforis^&c. Mala flam 
ma> iudaka v-ñt^mn calefacit , malus fo-
cus, c¡ul quondam eúam fantiorum menti 
busfulllginem errorls ñfperjit: Vides A m -
brofium íenfa & verbis 'probantem gen-
tihs Epitefti rententiam ? F k r l non po-
^teft ^qmnquiverfemr , & a d h á r e a t f ; ' i i ~ 
\gine tinBo , & ipfe fulliglnem aheo parti-
hipet. Sed & ftatim fie pergic in hanc 
I rara , Etiam lapfus fanñorum vtilis eft, 
| N l h i l mihi nocuk , qmd negault Petrus: 
quod emendamt . Vidici cauere 
Senec* 
D 
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¡ Maté -
•26,6¡?. 
i S . 
re apud luft.L ipf.in comraencar.epiílol. ¡ 
j . S e n e c x . F i e r i nonpoteft i quinqui verfe~ j 
tur,&AdhdYe£tft4liglnetin5Í0y & ipfe f u l -
Imnemab eopaYÚcipet. Hinc candidifsi-
mumillum Nazar^um, nitidioremla-
de,rubieudiorem ebore antiquo:&rap-
pliiropulchioremj Petrum inquamfir-
mifsimampetram , & E e c l e í i ^ colume, 
& culmen dum verfari voluic, & adha^re 
re fulliginetin(3:is,&: ad racrilegum focu 
redere,faííigíné€rroris,&: ipfe fufeepit, 
& pe^-fidorum fumo denigratuseft.Sic e-' 
nim Lucas c . i i .^f .deeo immanifsírais 
Chrifti hoíl ibus SiálixvÜtQiAccefoaute ig-
ne in medio ¿trij & áYctífedetibus illls eYat 
PetYus in medio eoYÚ-^ fedens nimirum ad 
eorummorem:Gcenim Matth. € ,16 .69 . 
Petras vero fedebatforis m atrio '. Quodfi 
&ipfifeerigebat, &adfocuftabantí fta~ 
bat & ipfe Petrus eodem modo, eodem 
corporishabituloan. 18.18. Stabantfer-' 
{w&mlnlftriadprunas}qmafrigus erat > & { jTam fuiíTe , quodAffertor paterna be-
I velloquiaperfidoYum. Petrus Inter Indios 
[ negamt . Salomón contubernio gentili de-
leeptus eft. SuntvQro huie inftituto op-
íportuniísima, qúa; Sénecaepiftol. 1 a3. 
iteum Ambroí ío coniurans fie inquit: 
•Fiorum ofnnium fermo vitandas eft : hi 
kfnnt ^ qmvit ia tradunt y & alto aliun— 
' de transfe'runt: pefsimum genus videba— 
1 turhominum^qui verbagefiarent\ funt qnl-
\dem, quivitla geftant y horum fermo muí-
X tum nocet', nam etiamfi non ftatim offici(y 
l fe^ninét in animo relinquitfeqmtur nofquey cií 
I ab illis difcejferimusfurre&tiYum pofcea ma 
Adiungit appofitam fimihtudinem, 
quam vide. 
Htie quídem f a c í t , quod pérfido| x l * 
^luda: obdurato animo in fíagitio om-
nium flagitiofiísimo perfiftenti, &tra-
ditionis faeinus iam iam executioni 
mandanti emphatice dixerít Dominus: 
QHodfaciSj faccit'ms: Ioan.13. 27. vbi; ^ 15 
dumfrequentius ambigunt pp. (S:DD. >27' 
quomodo ; qua ve rationc mortem fi-
biinferendam maturare Chrift.us volu-
erin;Iudaq. quodamodo aeuerit,& quaíi 
calcar ei admouerit?varíafque huius rei 
alibi a nobis allatas expíícationes adhU 
ibenc: non omnino abs re dixeris cau 
Bb neuolen-
o In^piñ*adJPh¡lipp.GapJII^críJL 
3 1 . 
Lee* Sjr. 
:§enec. 
neuolentia^fapientijísim^que prouitlen-! 
lia difcipulis íuis .cpnrúleretj ne á ÍUíla 
iam penitus infsdo.,& rota ndiui t ia im-
bvuo/acmufgue ;&xhakí}.t|e , Verbi=srge-
fti^motibusjfiue refpir^t'ione.ipfa- candi 
di3&raundi corrumpe^ncur: F r ^ e n -
ter enitn.accidlt . ( inql i í t :?Ambrafius;epi-
!. ftol. 5. i v t qms contrajprepfitum f m m in-
temferantern audlens, -cum velit iffe éonú-
[Mentía dlfcifllmm tenere,fuco infipientmco-
larewr. Fa.uei huic coirie6i:ur^, qLiod l u -
da inde .exeunte fubjieít loannes verf, 
3 1 .Cuw ervo exijjfet dixit lefm. Nunc cU-
rlficatus eftfilms homívisi&uz ve Synis i n -
terpres,& G r ^ c i legunt. NHncqlorlfica-
tus eflfilim hominisiac íi Dominus, qni l u 
á iny extevis difcipulisadmixtum vides, 
, in í u r a i B a f o l i c i t u d i n e , Se a n g ó r e e r a t , 
ne illos vel halicu íuo corrurnperet, & 
improbicatis í u x venenum inf l i l íaretj 
eo d i í cedence )h i lar i s , & Ixms exclamec. ¡ 
Iam nune glorificatus mancpjfiue onini 
bus l í e t i t i j sper fu fu , i a g l o r i i f u m : dum 
vos á malí focij contagio fecuros i n -
tueor. Ncc longius ab hoc iuit Auguft. 
ad ea verba inquiens: Bxe.mte immtindo\ 
o mnes • mundl cum fíío mmdmore man fe- \ 
rmt'Scilz i\\\iá.exemteimrttundo'.vt innuQ 
re videacurjCXteros difcipulos no prius 
aperto ore mundos appellari., cenferi ve 
poffe,quamab imrnundi confortio fe-l 
mot i e i í cn t > Dixicfiquidem fapienter 
hucintentus Senecalib.de tranquil , aní 
mi cap. 7 / ' » ^ ^ ^ wíír•¿^^/r^r^í mtfc-
B 
Bernard. l ib.4.deconüácY&tyimamvsad Bernar. 
[colaterales'& coadmtores tros. HlfedultP 
'hi\hl mlmíjint^p/awoc'remJ¡ homfm, M } , 
yotif •ámumf Wtjft matl ¿quepltts ñ k : vnde 
jvocem fubinde tdntifperattollensfubji-j 
áCil .Ne tedixeris famm doíemem.lateta\hoc 
\eft,ne te dixerls bonum mal'ts iññí'tentém: 8c 
ña t im. Sed nec tuta tibi tua bonitas dlfeffa 
malíS',nonwag^ qmmfamtas t)fcí'ñ'oferpen 
te; non ej¡ quo te fuhducas píalo inteftino. Re 
¿lifsímé, quippe inltlum mork efl, ttgriífa 
na wifeerc. Accini t citato loco Chryfo- Chrjfoft. 
í lomus infeéli aeris fímilitudinera fíe per 
fequeny.TttamemJ¡ in emítate allqua fis ha 
hitaturus^de aere carief "mquirts ,¿in nonfit 
falubris, non temperatusjionjlccíis. Ve'kni-
maautem ralionemimtHtuSy non es folicltUJ 
de eorum confaettidinerful cum ea Cunt con 
g'fejfunxfed temeré inconftderañ eamúm 
nihuspermirtis.'Hec minus loculenter Se 
ñeca di€to cap. t?. l ibr . de tranquilitat. 
animijdum inquirens, quí nam in ami-
cosnob i s í i n t deligendi ? íic rcípondet: 
quos fciíicet vacuos^ quantum fieri pótent a 
cuplditatU'Us eligemus : ferpum enltn vitia, 
& inproxlmnm quemquetranfüiunt y & co 
taftu nocentj itaque v ü mpeftiieatiaraHen-
dum efl,ne corruftls iamcorporthus,& mor 
bolflagrantibm afsideamm , qula pericula 
trahemm^ajjiatHqueipfo laborablmus ' Ita 
mamícorumíegendis ingenijs dabtmxs ope-
ram ^ v t quam minlmeinquirntosaíf¿/ma-
mus.Sic úlQ'.fc ijs confenranea fílie fen* 
íu,fíLiG adhibita peftilentias imagine Gre 
'gor. Magn. homilía 9. in Ezeehiel. £ 0 - 1 ^ ' % ^ 
Smec» 
1 X U . 
m'f.'Ec epifl:. 104, Hareblt Hbl anaritm, 
qmipd'm auaro^fordldoque conmxeris'.hítre D | i no 2. Pr^rai í i vero de induílna hxc l ^S,31 
Ut tumor,qmmdm eumfuperbo conuerfabe | P P . &auá:orein monumenta5 ve ex i l -
j l is intricatum nodum- i n E c d d k f U c i 
jverbisdiflblueres: ipfe enim cap.49.5. 
jdeRegibus Hebraici populi verba fa-
í c i e n ^ q u o t b o n i , quotraalifuerint; íic 
labfoluté pronunciat. Prater Damd, & 
\Ez>echiayÓ* Iofiam omnespeccatum tomlfe*-
|rmnnarellquermt lege A'ttfslmReces iu~ 
vdai& cQnte¡}ferunttimare Dehvhi ea p n -
;md difficulíasfe le ftatim,vel ipOsoculis 
ingeritjquo nini iru modo DaiHd,»3¿ Eze 
chiasá peccato im muñes dicalurjciim & 
\ris'.nmquam fkuíríam in tortorls contuber-
nlspones'. incendent líbidlney tuas /«^«/WÍ)-: 
•;r»mfodalitia:Nschmcái(ceílLetim, quin 
rogem,vE obfcrue-s..i tanti a Domino ef-' 
f e , íuosab improbi confortio íecernere, 
v i velha.ede cauía vitara íuam prettoílf 
fimam,atque diuinain qaantocyus pro- • 
fundere,non dubitauerit:& eumearn ob | 
irem mortem fciam maíurári.videTet;non | 
jvteunque recreatam, íed glorificatum fe, 
ef íedixeri t . 
j H i n q i l lud cum prírais ad virrotem, 
8¿ beaum vitam ab ijsi qpt pleno p e ñ o -
re lapiimt pra;.ceptum,vt non nifi ó p t i -
mos' quo íque in amicosddigamus5 tan-
tan) videti&z vjrturús-jíantum v i t i j fufee 
pturi¿m<wt^nn-£({$ f i t i ^ íme-vi.rtatis-ii-
1 is fivm í¡:f .1 t i <0iíle Bug®» iiim ¡Pont ifice 
Maxim, animofa orauoBe coñínionebat a 
Exechías inanis glor ia a more no medio 
criter capt« íuerit ;& Dauídarrrocifs imé 
crraüeri t , tu adulreri|5& homícidi}; tu e-
t i l populi ftiperbé receíití reos ? Demde 
id n'ieritó ambigas,car Pvex A íTa,^ quex 
pluseft, íofaphategregijs vterq. na/lff>*! 
abScripturacelebraras inrer Improbosf 
. reges á d iu íno orácu lo acircr3b:in^1vl 
— 
Adnotatíol.moralís. 391 
E t quidem dum primara- difóeültatemj 
hac faeilifolutioneopprimis j non de* 
quouis peccaio3f¿d deidololatriíE erimi 
ne^uodinSeríptura perantonomafiaml 
peccatum diciiur(vt príEterexempla^>arj 
íím obiiia,facilédiíces exMartinoDel^ 
Rio in Tbrenós ad cap. 1 ,verí. 8 .)rermo 
nem afapientefieri-.maioresfuraiE feenn 
da viresjnam A ffx Regís in Deum pieia 
tem)&: fidemfic comendac Saeer Scrip-
tor 3.Reg.i ^ , 1 1 .EtfecltAJfareSiumante 
corfpeBxmDcnfimtJtcfít Vamdfater ews, 
!
& abftultt effaemlruitos, J>nrffamtque omnes \ 
fordes¿dolorHm,e¡u&fecerat Patres em® De' 
I lofaphatvei ó,adeó negac idolatramfuifi 
1re,vtacreetiam idolatría, cuiuifqae pro| 
jfanoeultui bellum indisifle^íie afíirmecf 
i . P d r a í . 2.ParaIip. 17.3 .&fuitDemlmíscum fofa 
l 3'Re*. 
i I $.1 I . 
Z5.14. 
fhdtre¡ma amhulamttn vijs Ddfild Patrl 
i f t i i fr ímh,& mnfperauk ín Sadim , fed ln 
!
\I)ecpatr¿sfHí,&perrexit tnpraceptis illifís, 
& non ¡tixtapeccatalfraeLJüt DOÍI pauca. 
Tertit) amem amo reinifm mfslt de Princi i 
fihmftíiEenhatl^&Obdmm^&c. v i doce--\ 
J rent in cimtat'bfts l u d a , & cutn els Lettkas1 
j Tei7>eiam^& Mathanalam^docebantqHe fü ^ 
pulum in jMota hahentes librum legis Vomi-
m1& circmbM't cnnHaivrbes luda , at^ne 
ermhehañt fofulum. Ecee vtrumque R e -
gem í.egij & prarceptis Dei obfequentif-
íimum, & ulolorum cukui valdé infen-
íuns. Cur igítur ínter impiorumRegum 
fordesanibomuóIuunturíDe Aí laqui - j 
dem haud difficilé, refpondsaSjexcelfa, i 
ad quíepopuiusofFendebac non ab í lu - | 
l í í íe: íie ením c í tato loco l ibr iRíguml 
poft \tQiha.úht^excelfaamemmnd!fcfi^ ^ 
l l t . Et vetó vtillcadeam curpitudinem 
íe ipfo non concurrerec j at, quí Rex e-
rat, & ea propter aon modo idolola-
tríam, fed 8c omnes cius1 fibras' prísci-
dere, & populi ícandalumauferre de-
bebatinec tame íuftooperí,huraanis du. 
ñ u s ratiombus, qnx Rsgibus exitium 
eíTe folent, manumadmouit; fe ipfam 
etiam eofeelerc ínquínafle íure dícen-
reddí poíTeexiftimamus, quam perpe-
tuas ilium amicicias cum eonraminatir-
í in ioRegeAchab y af i l io cius Ocho- | 
2Ía,q.ulido!oÍatriaí addidirsimifuerunr,' 
eoluifle. Sicenim de coníunólíone, 
affinuate ipfius ¿Um/Vehab. 2.l íb.Para-
j íip.Cáp.íS. i;.£f|<7 lofapk'at d m c s ^ l n d y 1-Para^. 
\ tus mulm^& affmtate coiúcV- eft cpijchab, 1 ^ •1 • 
I De ipfiu.s vero eíi Ochv)2Ía atmcitii eo-
jdcm íib.<;áp.2o.^.Pofthac¡nijt amkitias z.Parai 
Joftphat R'ex Jtida cum Och'oz.ia- Rege I f - , lo, 3 
rad iums oper-nfuerunt mpvfsl7ria*Q\ia fa-. 
| né de cauía,fic illura grauiter reprehen-| 
tdít Propheta lehu 2. Paralipom 15) 2 . ' „ , 
Impo prabes auxuimn, &" ms qm oderunti ^ 
Deum amcitia ixngevis v idcircb i r a m ] 1 ^ ' 
qpíidemVomimmtreharh . Ergo fanuml 
non dixerisdoíentem latera, nee bonum 
malisinnitentem^nee verum D e i c ü l t o -
rera idolairisfauencem , & cura ipOsa-
micitias, & fanguinis affimtatem c6ti~\ 
iungentem ; íminó v & o TJet hsfth efte g -p^^ 
\emWeUHt\ ( verba íunr Perrí Damiani, n ^ ^ - L L . . ... . . . . . * Vamian* 
i i ibx .y . tymo\ AO.)quietmrwnicotn arrii-
cítlafodatur. Cert l c#m implo conuerfa-' 
tionem(SLÍt Chryibftom Jn Pfaíro.í 3. ver' 
[fu i.)exift'mo^ejft a Veo ánerfmiem : éc Chryfoft. ^ 
I tándem ¿qmcum improbo habitat ( v i He-* Hebr» 
\ brajum adagium habet) cumeo vapfddty adaf. 
& quod Plautus in mercatore dixir.e Sy i 
billas fblijsell^ ? 
N m c ege verum il lud verhuni expertar PUutHs, 
vetas 
i Aaqmd rkdli ejfe propter vicinpim nta-
Obferuauítin eoñcordiíe, ac vnita-
,tisgraEiam Hicronym.lib.i.aduer'. í o -
t u í n i a n . í n primarerumcreatidnvfoíítn- fálsrony, 
iteromncsíecuftdíü diei Domin ión n o n í 
|benedíxÍÍIe,ÍÍuc eam non b u íálte , cum l 
la O' |ením detíngaloru dieramopírib 
I jecerit Moícs'.-BtvtditVeasqWéd éífétbe-
IwWjdehuiasdíeioper i n'íhil tale Idie-i 
jótum legrtnus eapotifsímom de caufá,] 
Iquoddualis ntimeru? ab vnhne dmidan 
dus eftj eadem ením culpa veademque i E iDiípli ' i'uicH ebr^is Magiíí ris apud N i -
pcena peccantes fubditos ^ & iudi— 
ees,acPrincipes conrenticntes manetj 
de quo alibi. 
X1J1» I Sed quid de loíapliat reípondeas? 
cuffide ipfodieat Scnptura 2. Paralip. 
l.ParatA 1 j.óiVufnquefampfíjfet cor e'ms audaciar» 
1 y '^ '^\propter vías Vom'm9 etiam excelfa, & lf*~ 
* eos delHdaabftuUuH'Xremus p lañe , net 
'aliam huius reí commodiorem rationem [ 
colaiím de Lyra h-Ecracio: eamque i l l i ¿ J™-
|pr^tulerunt,qaodfeeitda; diei opus.per 
ife^tíí no;da«ffeE,nímÍru aqüaru opificiu 
¡non niíi cerda die confuífimatum faitjvt 
!nobisindemonerec ,non effe b o n í ap-
pellatione dígnum , qüód non eft per-
feftum. Verüm cnim vero, íí res at-
|tentltfrmfpicktOip'9iriá&is apud L X X . 
jbancetiamdiem aequís á Deo lá udibusí 
Bb 4 celebra-
LXX* 
35» In epift.ad Philipp.CapJII.veri.II. 
Gemf. i . 
<J.7.¿-S 
z x x . B 
S.Leo, 
celebratam:Sic enim ip í i : Et dlxtt Devs.] 
Fiitfirmamemm in medio aqm^ & fit dif- \ ^ 
cernens mer aquam,& aquaw. BtfttffvM 
efl fic.Etfecit Deasfirmaraentti^ & dimftt 
Dem 'intemquamrftu erat fié firmamento, 
10" Inter aqHam,qt<£fafrafirmamentumj& 
vocault VePís fírmame ;mmico?lítm..Et vidlt 
DeíiS^qHÍaboíu¿mefi: &fa'ÚHm eftvefpere, 
& mane dies fecmdxs.Genef. i . ver 1.6.7. 
V n d e q u i d e m , v c n o í > r i Vulgat i hacclc 
re ret icenríam ben é ad vnitacis laudera 
refercbat Hieronym. ica ex ledione 
L X X . fimulqueex huius ciieiopificio,rié 
pe firmamento in medio aquarum ínter 
ie6lo,vt coeleO:es,ac fupernas , ab inf-erjs 
dÍLiidefet,atque d i ícernere t ; r e d é coll i 
gesoptimam, a t q u e á D e o laudatam , & ' 
benedié lam,eamdimfionem , ac dií iun-j 
d ionem eí íc , quam firmamentum íiue' 
•coelumjhoc efl coe!eftis,&: íuper ior ra t io 
v ín te rcoe le í les ,^ tene i ios homines con-; 
ftituit: Sic grauiter Leo Potifex ferm.ff. 
de Natiuitate cura d i x í í T e t . z V ^ ^ ^ f míi 
dus amlcitias ver as, & multes faclt feruerfo 
i amore concordes.Suh¡icix:pax fplrit/ialmm 
1 a ffífernis venlens, & ad fiperna perducens j 
! cum amatonbus mundi nulla, nos vult com-
mmlonemlfceri. Nec m i n u s o p p o r t u n é 
ferm,4.dc Qdz&tigtfJnmlcis amemeru-
cis Chrifli nMa confenftone tunaamur, nt im 
plorum confortiofanElitas fidellum folluá-
tHT-ylux fefaretur a tenebris, & f#giantfiHos 
diabolifilu verltatis.Sic Leo. I ta quid pul 
chré úlud lux feparemr a tenebrls: cum al-
lufione ad Deiopus ,a tqueconí i I ium,f ta 
' ep-.f&culumgatidebityvos ver i ÍHeehitU. Sic 
. i i le .ErgoIongirs imointerüal io , to to coe, 
.lo,totoquefirmamentofilij lucís, a filiis I 
Itencbrarum exDeí pr^fcr iptódí í íungé-* 
1 dijác diuidendi flint. \ r 
Miniró alicuí videatur Ree.inm Vate - y ' 
Pfalm. ¡ 4 8 . adDei laudés celebrandas. ^ / * 1 4 8 
omnescrea turas .quótquót in crelo, tér-
r a ^ mari lunt vocantem,atque inuita-
tetn , nuilam hómiriis peccato obnox'j 
mentionem feciíTe: í nan ima ta quidem 
omniain hanc íem aduocauic;volncres, 
beO.Tas,íerpentes,atquedr3CQnes in ha-c 
ftudiaalIexír;<&hominisobUrti>eft? A 
deo ne ipfe inanimis,adeo ferij.s,&:atrox? 
adeonu iüus frugi,&: nihil? vt beí l i ; s , & 
draconibns poftponatur?&adDv'úm Vm. 
d 1 b u s a íh c i e n d u m I i g n i s fy | a a r u, ^ 1 b y T 
fisminus idoneusaprusfítí 'Qi.ixja qna:-
fo huiüs caufafnerit ? Díxeris ex Eccle^ 
í iafl ieocap.i 5.^. Q u o d n o n b e n é refo-' 
nent Dei laudes ín ore peccator ís : Non 
efi { i nqu i t ) fptaofa laus Inore pee catar's: 
;£)¡{íonusnímirumá voeeanímusiTo'iar 
moniam,feu concentum j fed po t ius tú-
mu l tü r edd i t t í t aDominus Amos 5. 23. 
Aufer a me Uimultumcarmlnum tuorHrn\\ 27. 
Et in ea verba Hieronym. Cántica Iem-\Hlerony, 
tavuffitfMlbus laudabant Vommum^tHmHÍ 
tum vocat, fonltumque conftijfftm; qma non 
eflpulchra laus in erepeccatoris. Bené qui-
dem:fed non minusappofi té inoftro ve-
ro ínft i tutoopportuníusrerpodíet Chry 
foílomus,iure péce i to rem velut di í íona 
• chordam a bené modulatalyra áconfor 
Be el. 1 f. 
9 . 
Amos Ú 
t imcn im vt lucem creaiiit;eaá tenebra- D t ío carterarum creaturarum iáudes Dei 
rum confor t ío difiunxit dicente Mofe 
y ™ ' 1 * 5 Genef. 1.3 .Etfaña éfi lux. Et vidlt Veas 
ÍHcem quod eff ?t hona, & diu 'tfim lucem a te 
nebris. San équaíí bonitaítis appendixjíi-
üe complementum fuerít á tenebrarum 
roeietate diuifio,ae íepara t io ; nec bonu 
aliquíd cenfeatur q i íodmalo fuerit ad-
mixtura cum in i t ium morbíf i t íEgris Ta-
na ra jfcere. Quodfihisobieceris Paulu 
generali oratione ¿icmlQm^gaudere cum 
1 gaudéntlbus^fierecpimflenttbm:Áá%omün. 
'AaJlm. 12. i ^.vt indiuiduam vita;t& afFecluum 
12.15. conílietudjnem cum ómnibus retinca-
müstoccurri t Tfe'rtUÜianuslib.deldolO'-
l a tm,c3p 1 ^ .^ ic i j s fa í f s fac iens .G1^^-
Tértul. Té WM <ráudemilms,& lugere cum lugeml-
: bus, defratr'thus dithim efi ab Apofiolo ád 
vnanimttarem cohortünte, C/terum ¿id hdc 
mhtl coinmun'onls efl lumim¿r t¿nebris,<yi• 
,^ ta,& mmi^ut nfepiátms qmdfcñptí&n 
jeeiebrantium fuiíTedepulfUm, ne i í lám 
^concentum cór rúmpere t . Sicenim ij'e £ ¡r r a 
homilia : cum ejfet prasbjter dtfiinatm á j '™0* ' 
noftrd Frontone D u c ^ o nuper Latinif a 
í te d oxxzi&peccaterem tamquam \[acra pá-
i tria abecit Propheta,& vltrafines,acpomt-
MÁ fubmoutt. Atqkevt muficus oftmní \ cy 
• tharahene modulata chordam dt(fonam re fe 
\cat,ne relíquaruW vocnm harmomi mús-
' tur. fie & perltús artis mediens memhrn fñ-
trefañu-m amputat,ne h<ec lúes ad cunera me \ 
bra fanatranfillatieumdemadmodiim Pro-
phetafecir,dumveluti chordam diffomm ,ac\ 
vehitimernbrum .torumab vniuerfo crea\^\ 
ra cor por e refecat . He Se ñus 
ex Chryíoíbo-
i i i o . 
t 
A d 
A c í n d t a t i o I I . M o r a l i s 1 9 } 
i r<Jiomeíre,ar<]ue i d e p v i d u i , vef i i tu i , & l 
| ! ijs.quíc máxime neceíFariaTunt,pr^fen"i 
. J d & m J t r h ó ) V í d c t C m a i O S A | deberé . Quo d fi rd ipkmur .d i incuna-
ú t \ biilavelisrecurrere,hatJcipfamreguIam 
ü p c r a n o s , 
V a l J e e o n f e n t m e u m P a t í i 
l t m o n i t i s e f i e 5 <vt r e l i g i a f i * 
q m d e f y j s e r r ^ t i s ¡ & p ¡ u s 
a d m o r n t i n o n f e f i p í j c u n t ^ 
e x a l í ú r u m f o c t e t a t e 
t x p e ü a n i u Y . 
A d n o t a t i o l l . 
a Deo prajícriptam , feruatamque repe-
ríes, dum Cainum peccatis obnoxmm, 
& de ijs ab ipfo Deo non femel admoni-
tum,in ipfis confifíentem, poenicentiam 
que,&ranioraconfiI iadeireéla te ,veI ab 
ipíorfí met par'ém íbcietate, ác corniiniis 
ne non cuní lan ter ejecit, ne illps fcrale 
elusingeninminficeret, 5¿:a refhtudine 
exturbarenld enim ea ipfíus ad Deü ver 
bafatisindicant:££,«í'j?VíV mehodie áfa-
^ O n Ipng iusáPáu i i inft i tuto iturum 
*ñe crecliderim,Í3 hoc m loco rano-
í l r f íociecans morem, immo verofah-
¿ í ione tn / juamca: te rorumíacrorum or-
dinuiri corifi:itutiones,qu^ prudentl ís i -
r répr^fcr ibunt^vtre l ig io í i ,qu i ad rel i- | 
gíoiiis Icges,atqtie iníl i tuta fe íe compo-1 
r)ere,&'deerraíisruisííEf éfarpius adno-1, 
nft'i ad bonam frogem íe reeipere no lñ t , \ 
ua ab alijs -imniho caueantur, vr ab eO- , 
ruin con íó r t i o , «Sr communi íbcietatere 
íec é!ur,itjdem aptáuer ím. Eodém enim j 
Pímli,nec hon iS Pareutis N.Ignat i j fen 
íá,& verba eiint,ne videlicet t a ñ e s , ííue w 
•tnaíi operarijjqugE bené ab aJijs edifica-
ta funr,def!ruanr,& bonorumprofedui i 
& quieti in-ipedimento fine. Sed enim j 
priprem huios rei rnonitorem habemus j 
Dei íTlínm in ÁpoíloHs&; miniftris fuis j 
'di'-os fi;gnate Radios defiderantera atque | 
jtte i 2 cxppfceíiten :fic enim Lucas 22.5 <7. Qmi 
¿(f & \nvn halet,vendattm'tcamfíídm , & emat\ 
rlddlcn?, diícipulis veio fuggerentibus: -
^ * ecce dno ?Wí;¿ ic ; ipíé notanter refpodit g 
fat í í t f fM curTatis?Cur etiam duo,& no : 
Pafcháf. [vnu^íRefpondetPafchafius.j^Wíí difeipn 1 
lis Chrijit^ecflusfmtnecejfaríj cjmmdmA 
nei'mmus habsfe cbnqrmt.Vnum yin verhoy : 
cfuoferiatíirqHifíjueyví vmficetar ^ altem; 
qm vlcifcaiiír omnefcelfís , & Inohedienñáy 
& ft m'nfe oorrexerit qulhwfifmodleji^ r<&-
cidatur,&rejecetnr acorpore^hi minimé , 
pr íEiermitendumil lud , vendat fnnlcam' 
' ft¿dm1& emdtgUdwmmnúk e h í m D o m i 
nos, riibilcommupt b o n ó m a g i s vtije, 
í ^ t ó á c t e ó néce' tariüra atqüé hube gla-
\cte terrte.GeneC^. i 4. quafide Deo p r ^ - 1 . 
cipiente^vt alioabiret, immo & v i i l l u m 1 
expelientequeratur: Ea enim empíiafisi . • 
ineft verbojejwírnam vtfcitc Séneca e-
pií lol . 54,cum diixiflet: numsjuam ejicitur 
faplms.Subjicit^^M e\iclyeft,inde expelli, 
¡ vnde imitus dlfcedds .Sedenimtficid pri9 
jobferoauit Ambrofius l i b r , 2 . d e C a i ñ , 
[cap. 1 Q.Nec tamenpenitm inuttum efe pa-
C teretur lneo,qm nullam p&nitentlam fcele-
ñs mdmjfet. jieppílit eninieum afaciefHa,& 
aparentlbus abdlcattimpparats habítath-
nis quedam relegamt exilio, ¿o quod ab hu-
mana, manfuetudme tranfíjfet adfmitia bé-
/ í^r««/ .PendeiI Ia : Separata habitationis 
qmdam relegauit exiliv: ae fi dicat A m -
brofius,aparentum focíetate pr^cidere, 
&rereGaré> &íepara t im degere volúi t ; 
ne illis rcahdali,& ruina; occaí io eíTet. 
^ed v tadeaql i íe proximé ad R e l í -
gionem rpe6i:ant,pi'opius aecedamusjpri 
mumquidem minimé negabimus, aut 
caufabimt!r,qíiod vulgares quídam ho-
m i h é s n o b i s ó b j i c i n n t , nonnullos apud 
n o s í n u é n i r i ; qui religiofos mores non 
l a t í s ihdue r in t , acp ro inde r d i g i o í b ha-
b i t u d conuerfationé cenfeantur ind ig-
ni ;égregiaÁuguft¡ni ,& Ter tu l l ian i fen 
ra.,& verba in hanc rem noílra facientes; 
fíe enim ille de filis monachis aíebat e-
piftol. 1 .Quantumlibet enm vlfilet dif-
clplina dornas me £ homo fnm,& Ínter homi-
nes vimjiec mihi arrogare audeo, vt demus 
mea mel'tnr fit^  quam arca Noe, vbl tamen 
Inter 0EI0 homines reprobas vnus hiuetuseft, 
antmeliorfit^quam demus Abraha vbl di-
tiumefliEiice ancillam,&: filium eiiisr^fet Genef, 
fneliorJít,quamdomasIfaac, cutdeduobus i p . 2 7 . 
Wemin¡sdiBumejl\lQ.cohá'útxi Efau au. Gen .z i , 
tem hodiphabui ; autmeliorjjt qtiamdo- 10, 
mns ipjíus iacob^vbi leftum patris filias in- Malach. 
ceftauit, aut melmr Jit, quam domus ipfius i . 2. 
Jngufl, 
Í ) m i d 
í 
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íjSnef. Vattid, ctt tus filias crnn forore concítbHity es* 
^ . ^ 6 . iu* a^er fitifi-s centrafatris t-amfaf¡Ü:ammA 
j t . Rew [mtfidinemrebelUmt; am melior qvaw co-
-11.14. habitatio Pauli Apojloli, g/á tame» f inter 
^.Reg. cntnes bonos habitaret^ non diceret ^quodfti-
i^» 1 5. yerms commemormlt. Eoris pugnjé intus 
'£,ad Co, limoxzsyaec diceret cv.m defanitat& &fid€ 
I n E p i f t . a d l h l f p i C a p . I I I . V c r O I . 
Jifefes veritatemvidebHntur obtmere^exf^f» 
^ inisfrobs musJidm^anexfide prfiona* ? E t 
7-S< 
Philtyp. 
a. 20. 
lertfiL 
Tlmothel loqueretur; Nvin iné habeo^u 
germane de vobis íbliejtus ñty. Gnmes 
erúm fuaquícrunt , nmi quae í u r t íeíu 
l ^ h r i í t i : aut melior quam cohabitatio iffius^ 
J)omini Chrifii i tnqua vndecimíoniferfi--
.dKm,& furem ludam íolerauerunt: am me 
liorfitpoftremo,qíiam coclum ,vnde Angeli 
cccld.r/mf.Ha6tenus A u g u í l i n . íam Ter 
tu l l ianusgent i l ibusChnft ianx religio-
ni di íf ideniibus , quodal iqui in illa i m - ! 
probi exti t i í rent , ; í icoccurri t , vt i r d e i l - ' 
lam puriorem aíleratJta enim íile l i b . i . 
adNationes{qui'.ruper repertus e í l )c .5 
poft paucacum eodem íap ien t ia»^ ele*- r ^ - , W 
>antiae ímpetu dixiíTct ex Luca 3 ' ^ D o J 
minum vcnti labruni, í iue palam ma-
nu portare ad purgandam aream íuam: 
nhpcít .Auolent quaKMmzoíw paleóle-
uisfidei quocumque tfflatm tentatiomm ,eso 
puricr m^^afmmemti'n torrea Domir' reto 
y.'fí«r:& pcftrionnulla: iffetraditer Chri-
ÍU de Apofichsfuit.Aátramurde Ecckfi's e-
HÍS $ a quibifilJm defermtur, quumea nos 
ofiendunt Chr:fiiams,quApañmm ad exem-¿ 
plú ipfiusCkuJIhlixc ex Tei tu l l ian . Q u ^ 
n o ñ i o mft i tuiofaci lév&Opport imé ac-
commodaueris,illa pra;rertim ex pr ion 
teí l i roohio.M^iV bem fertio módico malo 
adtefíimonitintC/it Mhir i&hxc ex po'fte-
raorij exf'erjemfrfih. mnsfjem} anéx fi.de 
ferfcnasmimiwtn rcligic non Kiiic^vel ií 
Quod ergo dicitis.Pefsimi y & probrojifimi • , l i exíuis n i t i t i i r ,v t perfe^a iefeatur, íed 
auúritiayluxuriajmprohltatem ne^ablmus 
quofdam:fuffídP& hoc ad tcfiimomvm no~ Q 
rninis noftfifi.mn.omneSyfi non plures. jÑecef 
fe éft In corpore ¡ Ó" quantum velis integro^  \ 
\ atítppírOyVt nduus aliquis effruticet^AUtvcr-
recu!a exurgatyam lentigo ferdefcat.Ccelum] 
tfffim nulla feremtas tam colata purgat, "Z/í 1 
ño allcuius nubicuUflócenlo refignewr.Mo 
dita maeuíain fronie,mparte quadamexe-
piar i vis a qttovnwerfitas munda eft.Maíor 
éoniportio módico malo ad tefiimenium fui 
-vtitur. Sic ille \hi. Necniinusappofitc 
l i b . de prxfcriptionibus aducríus Ti^retí 
eos cap. 3. prudeter ad{lruens,neminem 
íHi potius,vi probenii^r ^ perfeái ítnr; 
rfcligioni adha:refe, & ad'iüiüs. leges fe 
cmnino compofitos oí íer idere, neceíTe 
m 
Arquehincqüiderf i iarn videriSjquam 
m a í ^ i f i t c - r - p a l c a s , t i i n c u m coueniatj 
liue v t ipf i9Domií i i y'er'Bis v tan iun^w^! íerettf 
p aléis adíriticUMflexcrri. 2 3, 2S.Qmd i n - i 2 2 2 $ . 
qnatn fpurijs, a tqüe illcgittrais ad pro-r 1 
bos,germanórquereí igidfos ? Sané reh-
giofara vi tam cüm ccelefii feeatitudine 
non piorrusabfímiIí , í iue inepta ímagi- ^ r sJ "y 
ne eomponebat S.Ifídór. Pcíuf iotal ibr . - „*-f 
n 1 i . ep i f to l . i 2i>.vtiiídcfiadftíueret, quo 
rcandalizaridcbercj í i EpifcopuSjíí prjEf- DiToanncs de ccéleíli 'Hierufalem aícbat 
^ Peluf, 
b y t c r , l i v i rgo , íl D o d o r , fietiam Mar-
t y r ab Ecclefiadefecerit cunonexperfo 
j i l is fides, fedexfide perfoiix probé tur . 
i A u d i e ü : Solet quide ifii miriones etia de quí 
hufdamperfoms abhárefi capús dedificari irt 
\ fuinam Onare illa,vei illcfidíiiflmi, pvüde 
\ t:ffiml,& vfiiattfsimi in Ecclefia in illampar 
* \tem tranfieruní}QíHS hoc diccns'non ipfefibi 
i refpondety ñeque prudentes,ñeque fideles ne^ 3 \ 
' vfitatos afimandos, quos harefes potuerunt j 
1 .Ref.)o demutareíEt hos m¡rum (eptnor ) vt proba- ' 
Í.Rert.\$ tusal'quls retropofiea excidat? Saúlbonus 
T-sRetr. ip í^f Cíücns^ifíorefofteaeuertitur Vauidvir j 
1 i . bonus fecmdum cor Vomlnlpojiea c&dis, & 
Re%.'l firíp i*eí*s ejl.Salemonor,:mgratia, & f ?pie 
i'a donatusaVomna adidolclatriam a mtt 
lierlbus indueitur. Solienim Dei filio feraa-
, baturfine deliffie permanere. QuidergoJiE-* 
ipifcopusfí diaeonus,fivldua.fi VoÜcr ,Ji t~ 
i thím Martjr lap fus a r egida fuerit ^deobá-
f 
\ A^ocalyTpi.zi.l'/.Noñwtrabitin eamali " 
Iquód coinquinatum, auf abomnationemfa- ^ 
I clens'^ & wendacium'.Sicenim ñícvVei reg rrm monaftica titaeft, vt quA nulíi <vitiofe 
afieBíonlfucctimbaty verum a'ta faúa t , ac 
virtutes calofuperiores pr¿ftet. Hanc tu am 
pleñcns da operam,ne quodte deliBuminfer 
mtutemaddieat, ac regijstemplis, dtpala-
tijs m ^ ^ f .Puíchre^narh i n hac De i á o -
mo,quíE coeleftem illam imitatur, mtra-
re,& commorarialfquodcoinqumatíi) aui 
abomlmtionemfac¡ens , & mend.acium fas 
non fueri t .Certé, vt alia ómit tam j • eíí-
giofumHominem'religidfís moribus no 
ptíedítumjmertim í n e n d a c i u m , fiftam, 
íomniatattiqüé chirñíÉra eífejnemo ver-
tet i " dubiumjclaillante Bernardo ferm. ^ W ® * 
3. in dedi 'cat . tei t t^It í^^ffm»íjr4í^r? va 
fíitati\díi$ tefUftafiiféiicuilibetalij vitiofi-
dmfefíias operibm} Et Deopertonfuraf** 
tfientk-
Á á t i o i a t i o í I . M o r a l i s 
B 
Imemnis} Sicibide alijs^lefe vero; filie 
í n í u a p e r í b n a de p lur i lmsin religioíiis 
í h n i Deofamulantibusepift. 249, base A 
fimilitcr ¿Kthn.CUmat ad vos mea mon-
Jirucja vua\mea arumnofa conf:ienüa,. Ego 
emm qh'xdam chtm<írA wel f tculi-^ nec den-
CfipfgerOjnec laicum\ Nam monacht %am du \ 
dum txm comerfationem^on habitum: A d 
fquenn íáné modum h o í c e , qüos infequi-
mur relígioíosfíc deferibebat, íiue i n d i -
S.Vroff .\' ce monftrabat S.P rofper 1 ib.de vira con 
teinplatiua, cap^Jllos dico^  tpatveltitco-
uerfi ex prJflinis moríbus mhitub\tdunty non 
mente wiíitatlfidvefteipiecattti- ¡fedhabltu, 
•Hífunt^mfermone tantHmynon opere faca-
lo renmáajfi contentifáctilarher vlumt, & 
Vhlaffmlnanliprofcfslone vit&mei'ioris abf~ 
ccndnMiac reUgionis imagwar'u nomine fal-
liati opinionemvirtHtlspro virtHtefafdpmty 
pradicant magna ^ netfacitint'. áccMfant vicia 
•nec depvhunt)publiccjlbi difpiicere Jimulat, 
qüod occ'ulte comrñittmt.ñdagnijludent vi-
deri^nanfieri' Vides egregios mendaces, 
í i¿toíque,& perionatos religioíos^ Mag-
no ergo iure regiis hi tempUsjaíqúe pala 
lijs ext t í rbar i ,&á íegitimorun) íiiicrLim 
1 De i focietate , & coníbr t o expelh de-
I bent Qzijeenlw farHdpatio hflkU cum ini 
\$j$ílnne ? autCfHit fodetas lud ad tenebras} 
. | Qü'á úmem conutnúo t'hnfli ad B-eliaU Qm 
j auxem cesferfu> templo Dei cuth idoíis'i Vos 
í.adCori Cíiim eflis templumpii vlm 2.ad Cor in th . 
6". 14. d-14- t^:a quidem Gregór . Nazianzen. 
Ñafian- 3,1 Q^tion.ad momeboshjfMcritasícani de 
optimorun-! monachorum profefsione, 
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rus, acclnaus iriducirur Accmqere ( í n -
qim)gladio tuo fiyerfamur tmm pófentifsi 
«ze.Sed quid amoribusv&: enTi?(^nid nup 
wjs,fponíálitiqque largitari-,^ vulneri i n i 
fligendo? A u d i ad ca verba Pafchafium, I 
\ Q u i cum de fpirituah rcligioforum cum 
; Chr i f toDomino connubio pr^monui f 
fet. Tune itaque bene feruantur federa nup~ 
1 tiarum^Ji ex vtraque parte impenditur amor 
uaftá dileftioms, & pudor perpetua ca$ha-
I tis^ fl refpondeat minmeem pulchritudinifor 
\ma &decori'Jiinu'ffUetmorum probitas,& 
diligentia tajla óbfematlónis\ne in vilo l&da 
í ^ r m ^ í m ^ e í p o í i g l a d i o í i e poft mo-1 
dum diíTerit. Vnde ne blandíátUr forte vira-
go Chrifli quaji ex lemtatefponft^ audtatyqu'a\ 
gladmmportat y & z,ehtypus effe mlrntur. 
Vndéféqhlifir. Accingcre gíadio tuo fu-
per femur tuum p6tentifsime. Q i^odftbe 
nefeceris 1 fi fadera feruaHeris Tponfalhatis 
tutzjoteñs " ( l forús f i l ius Regís , quemúu 
i xifit fponffím ddirtípUre Hbellum dotis. Síñ 
\MtemimprobVvixens , time^quiadeoreé-
hfís^UdMs fulgmans ex vtraque parte exlt 
' a c m i í s ^ elimatus. V t videiíeec.quí eam 
fponfam a qüa ius áropfís non l ^ d i u i r j 
neeinita federa infringuníur , egregijsl 
donis munerat,(3¿ fibeüu docis adimpíet: 1 
i l l i qua: federa non íeruat, nec ad fponíi 
mores fe componitrepudi j l ibellum mic 
; tat ,& vkore gladio áíeabfcíndac. A p t o 
hic veterenl repudiorum confuetudíne: 
¡Remanís viris fólemneró:quod íi ipfa t i -
bí dura videatur,acerbamque lüdicaseá 
repudij f j rmu lam, vxori antea charifsi-
I Be moribus dixiíTeí,-• Zachrymas ne tacesylD \mx amár i ro i n faciera isidiam^es tms.. ú 
&• veiitrnfr&Kum; &genuum vulnera jio-: 
1 ftrfeueinfomnesrfmbus mvnachifaavorpo-.] 
ya conficiunt-jáe fiáis 5 i5¿p^Hiátis fubdit: ' 
Brijloft. 
% IV. 
de veris loquoñna'm jlnltíy ac prapofteñ ad 
i^ytíospYojiciantür.^stxé'propciantur'jVtv^ 
gijs páláti|S indígnhfed cur ad coruos} Sa 
né taqüá viua cadaueraj & homines reli; 
gioí^profefsioni m'ortüi;acíidiCritTheO; 
logusrnam quicücul lu foíum^no v i r t u - ' 
tes i n d ü ü n t , 5 : ad í a c u l i m o í e m , & af¥e-
•ftus poliusquam ad religionis leges ^ 
iníl i t i i tafe componi i r í t , quid nifi i n u -
l i l ia , ferentiaque cadauera aviuorum 
c^-ta ad coruos prOjicienda cenfean-
¡turf;; 
\ Pono cum diuinus Sponfus jpédofui 
'ovmapra fAvs hormmmxoinfopt ad bené 
ficia , & d o n a bominibustonferenda a 
Rege VateprjEfttintiaturjenfeftatim fu-
Ipsrfemur acl i i l lura fit i l l ico diftridu^ 
bihabhexiforas : (dequo vide Bn í ion iu 
;lib.8.de formülis ) íeico illos eo iuílitiíe 
'príEtéxtu eam feueriíatem coloraííe f o l i -
tos,qiiod alienis á marito moribus v x o r 
vteretur^ac proinde vna duosdiísiroiles 
capere non poíler. Sic eá de re íoquenté 
jlBpigrammatanoIib.i i.epigram, 105. j 
Vxor vade foras-^ aut moribus vtere no-*-tMartial 
flrls. 1 
Quo miréfaci t terr ib i le i l IudÉze-
chielis vaticiniumeap. 5.vbi fub ¿enig-
mate p i ío rum,qu i vt anteabarb^,&ca 
pi t i Propheta i n n a r i , Se adliscrentcsin 
ti o n O r e, & d e c o r e h a b e b a n 111 r, á n a t u r a 1 i 
fubindeloco rari atqncdiuuifi pedibus 
cOncülcandi ,& igne comburendi proji^-
ciunt l i r ,plébem fuam antea fibi diledif^ 
fimam áfe repellendam,^ qu^íit ifsimis 
fupplicíjs puniendam Deus coramina-. 
tún fed quáre? Refpóndet D e i Verbumr 
V, 
Quia 
k 
Í 
i-7.: 
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QwafftperajllsgeíitQj,qií£ tncircmuve^ro i 
fHMi& inprácepñs rxeis non ambuU¡líSj& \ Mtefufaptwt, & mttgnifiMdent videri no» \ 
indicia mea nonfez-iflls, &c. ecce ego a¿ te , ^ , j í m j í i u e q u i vanilatijauttcpiditat^alijf- • 
es  qu£ i  u 't  ve$ \ ¡ YU nominegdliati ofmionem virtfitisfro vlr j 
Lee.He. 
ThcodoY 
& ipfe egofacUm ludida in -oculis genúnmi 
v b i ex origiriibiis pendenda, & máxime 
obieruaiida íun t ea verba, qmafuperjiflis 
genttSj, crc.Sic enim ex Hebraeo & C o d i -
cibtis,qaos naátus e í l T h e o d o r e t u s lege 
ú&'.Qm/úarn ckaratíer^ feu forma vefira ex 
genítbHS, Qua! íic explieat Theodoretus. 
Quafi dicat.QuandtO in'mgenúum chara&e 
Xa induiftis, O" earpt inflltmis perfvfi rnea'm 
•Mciay& leges A-uerfatieftiuSic enim T-b-eo 
doret.Ita quidem iafuis lameíat ionibi is 
lereraias fpuriajS: adulterina bax (ludia 
a p r i í l ino i l lo vir tutum TplendoT-e, qui 
j D e i í i l iosáecebat ,defcifceníia íie defíet 
TÍaren* ,4j cap.4 i . FiUj Sivninclyü ., & amiBl auro 
primo, ¿jMomods reputan (mt In vafa tefrea^  
•opus mannurafiguli ? pro quibus verbis, 
íiarc empluticerepofuit C hal daréis: ^ « e -
mod.o fkemnt populi immtmdl pofiñ contra 
ieñulos eorum}vívxeres €.ommeos dfplcie-
Chald. 
F a r , 
B 
que vitijs fcedusoper ibus íeruantes , v t 
deflebat Berna ídus jDeo-per toníuram 
mentiuntur , nuré quadraní , , Cur enim 
ha:c cadañera ínter víros religiofos ia-
£eani t?&non potiu^ ad coruos projician 
t u r , & faecularium hominu pedibus pro 
terendos dedantur? C u r híEC vafa teftea, 
qtise aurí ;primi amídumpro ieee run t i cu r 
inquam^jui antea inelyt i charitatem prí 
mam renquerunt,& lu te i s ford ibus íe fe 
inqui-narunt i v t vafa ía ia ignominá^ .e 
domo D e i non expellentur ? Qu id enim 
fanftiuSjiuítiíifue, ea miJ i t i^ kge cuius 
memini tT;hemií l iusora t i©ne 17. ne^e Thet&ifi* 
clamyde, & z>onatenus qmsmilet habetttry 
fed autrem pr ufare dehet ordini^ad quemfe 
ipfum jtggregaHit^ ant ab 111 o arcetur. 
Sed audi rurfus euíidem Dominum V I . 
Ofca: 9.1 % .JÍ>iexofosha!hm eosjpropter ma ¡Ofea í>, 
Utiam adinuentlonum eortm de domo mej. 1 | t . 
tesparerentfillospulchrosfímUestllis} QÜX \ C ¿yiciameos". Sedq-a íehs ad iauent ionés . 
non eíTe ad fonumaccipienda^íed eo fpi ¡ 
Timal í terreferenda , vt queratur Vatcs^l 
De i populum eharaderem 8c iforma i m ; 
inundarumgeníáurn induifle, mentifque 
ac añ imi coneeptus ad earum i lud ía , & I 
mores direxiílejrati-o, ac iní l í tutum Pro 
pheta;,& cuín no í l ro Vulgato confonan 
tia fatis íu-adent:ac íi dixerit. O rem ma-1 
xime abfurdam, atque p r s p o í l e r a m , v t ; 
i nc ly t i f i l i j Sion, cjuibus Pater coeleftís ^ 
imitandus ob oculos veríabatur,ad terre , 
nasfordes,& lutum i'e deiecerint; & i m - . 
mundis gen t iüm mor ibus íe imbt i e r in t i I 
I Ofe&9. faclique íint luteijC^ ahordnabileSyficutea ; 
l i o . , ^ í e¿¿ / /á ,Avr^ .En rationem^cur á d o m o 1 
j 1 & velut i a íacíe luajimrao,& a. barba, 3c i 
capite,pilos antea in honore , & delicias | 
háb i to s radat , expellatque Dominus; \ 
Quia h imirumjqi i i vitalem fuecum , Se 
hlímoreni a De i capite,& fpiri tu trahere 
debebant,ac proinde egregijs atejue d i u i ; 
nis virtutibus confpicuos cernijgentium 
potius a Deo áíiénarum ftudia praupíq . 
mores fedarijimitarique vellent. Quare 
íllosipíls metgentibus caIcandos,punie 
dofque ó p t i m o méri to tradit, Quar re í i -
igioíis viris ín domum Dei primura ad-
miísiSjimmo illius capiti inníxis.^ & i n 
! abfeondito faciei p r o t e t í l i s ^ poílmodíí 
fíEcuIaríum hominum affeftus, oc iludía 
íVí jJ í r . imitant ibus,qui vtdicebat P r o f p e r , ^ » 
i'mente ?mtati,fed ve f e , religionis imagina-
ob quasi l l iDeoexof i j i l l i íquc Deus tan 
topere infenfus, vttanquam malos,&co 
turoac^s fexiKjs de domo fuá riedurus 
íucrit ? Aperi t ipfcmetDociinus índidera 
verfu SJnquiensTwJ^^ íwifliw Vel elüx p f i f ? ' ^ 
quajLX^", ttmsfemtitvjiífamammdem» 
Domim fixevfinfM^c^í i n D e i domum, 
quam omnimoda ^mitSiS^fanñituda de 
cr^fscuíar-esiníkníaSjVanitAtsSydetitias, 
carnaXcíquc aífedus inuexerunt:iia pene 
Tíaeopbylaét . ibi dum aiv. JDomis Dotnl- 'xheotihT'-
mefperdque mens mfra^lnqua infamamm 
figimfíSydutnvadús mflrosfleftinttts In vanl 
(ates,& infamasfalfaí, circavAnamhac vi 
tam in rahiem adañUfmtntesve* Infama ef 
amorjnfama ef i r a , infama t f ad qtiale?n~ 
cumque voluptatem mmmdam Impetus. 
Ha:c yero re í ig ioí isbominibus facile ac 
commodes ex Hieronjrmi commenta- j 
r io in illis Vat-es regíj verbisPfalm,i 3 iÁ^* $ $ 
-
1. .Ecce nmc henedicite Domino vmnes fer- ] 
ui Dominio qni fatis in domo Vomini, In a-J^**™??-
trijsdomus JDelnofrnvhi íapicter adílruit» 
monachis,atque virginibus,qui in altifsi 
mo religionis ílatu Deo quafiad faciem 
famulantur, h^efignatifsimé conueni-
re:cumenim dixiflet. Vicamusefe alique 
dominum duífsmum. ifie hahetfamiliam^ 
habet & feruoSyqmftbimmflrenty mmquid 
¡(antanihahent fidficiamferHi, qui in vlllis 
iftínt, quantam l i l i , qui cottidie mlnif ranrt 
1 lilis ma^na digmtas eft, qni faciem rident} 
pmint¿ 
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V m i m , & wmfirar.tel,&c.Svhjicif.JJcc 
íotfím cjíiare dixilVomhwsxofler lejus há-
l e t e i¡fcwult(rr/famlia?nJoñbtt quafiad 
faciemfHñmtfífíJihimmfíranti habet altos 
in ao.ris.Morachosy& virgines ego puto illos 
ejf?, cjui adfac u m mhñjlram domim [no-, ft-
culares mtenr^íñfant quajl m ¿(rro^defanñ 
Ha fuá-, Vexlque lítl^mipint in mrhjftp5 f0~ 
pxlant^vt roirent JjGmywm^fiquid neccjfa-
ritfmhahvt.Sedenim inde fie infeu Hie 
ronylteüs. Quantum haí-e-^ t ergo dlgnltate, 
qulcetlidie vident faclcm Domini, tantam 
hahent fcentim^qtiir.egiigHKt winijleriu J)o~ 
mm.Vlxc ilíe. Ergo ijs íeiuis,qui fiantes 
i r domo D o m i n i negligunt minifleriú 
D o m i n i ^ iníaniam in domo Dei figút, 
TíE'cuh.reskilicet mores, mundi( ludia , 
vaniratesjHonoriscnpiditatera , ambi 
nonem,delitias,& íimiles í lükit ias; iure 
opiimointonat Dominus excfos ha~ 
bui'.de dcfzo mra eyitlam eos. 
Nec immeriio hucaduoces enm Ve-
ncrabili G a l í r i d ó i n allegorijs Got f r id i 
Ti l raaniad cap. 7. leremix ea lacob'i 
verba poíl vifam infomnis ícalam cceíos 
vfque pertingenrem,& Angeles De i af-
cendenres,^ defeendentesper ea,é í bm-
nó eu)gi 1 antis Gene í .2 8.17 Onamterrl-
híils eftlociislñe ! fed cur ternbüis? Vi .d i -
fli negehennan)? aut alium infelicitatis, 
& miíeriarum locum? Immo vero 1 Non\ 
eff hic a l i a d , i n q n i t A o m u s V & por-] 
tacceli: CurergoaddomusDei conípe-
fi:um pauesrCur derríbilem locum,&no 
potiusaroabilemjiucundumjgratum d i -
chtEcceqttam'bonum , W cjvamiucundum 
habitare fratres in w ^ : P f a l . 132.1 . Vis 
noífe ? A diCh ald^um Paraph t aílem ,qui j 
ea verba fie legir. Q^am terrthilis efl locus-
ifié ! vof? cjl locas ccmmunis.fed locus m qtte 
betieplacitpiin efi coram T)cf^i^o. Pende i l -
luá^nof? e(llocus coir.r/imls: 8c domui D e i , 
hot eíl Rebgionrs ílatui apta: vt noueiis 
ad enm panere,& terribilem exiílimare, 
qnodnon íit communis; nec triuialem 
viuendi modum5& communem cum (x 
cularibus/ed purum,peculiarem,a<:cura 
tum.;& cximiuni feratjalioquintanqnam 
iniitilis,(5í ingratnsfcruus domo expe'Ie 
ris. Sed iam audi Galfridum bíec í a cob i 
verba eum i l l i s le remi^ y.^.NoHteconfi-
de: -einnerbis mcndacijMcentes templÜVo-
mmjemphm JDomim,témplum Vomini efl. 
Qí'ionmmft benc direxerttis vías i'éflras, & 
jltidla veflra,&c.ha¡itabo 'i>ob¡fcHin in lo-
\co ijlo i huncin modum componentero. 
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Tmeawus & nos, & cogitemos, quomode 
ros eporteat ccnuerfmin demo J)ei V¿e m-
bis.f, & propier wa/a opera xofra relwqua-
tM dciptis ncftra deserta. Fauensfavffpis la 
í-c^.Quam tembil is eft inquit locus iñe . 
Ira i l le.Bené i\\uá:Cociícmas quomodo ms 
oporteatconueifariin dcn.o Vehfed quomo 
á o H a n c v t i n ácmúDci\inlocoinquo m~ 
neplacitvm eft coram VcmiKo.ícilicex diísi 
mulabit ilie in domo fuá eos quicommu 
nia cum r¡rculanbus üudia habenr; eos 
(inquam)quos Bernardus dígi to o í l eñ-
dGbat íe im.7 . i n P r á l m . Qmhabiiat^is 
vahls.Videas enim eos tam auidelucra cap 
tarepraf ':ma:tan>ftcularlter trarifttcrijs vo 
kptatlbus adgaudere',adterr'enarum dam-
vajvelwlmwa tampufilanir/iiter turban, ta 
carnaliierftíper hls decertare; dlfcurrere ta 
iwpvdenter, tam irreliglofe fecularibus fe 
implicareyárjí hoc ejfet totaecru'mponie'.hdic 
j vniuerfafubftantiaj-Crédiderím potiusfa 
' é tode his erratorum funiculisdbnió i p -
' fum fuá eos cum ü o m a c h o eíeéluruíT! in 
, ^mtny.JDcmusmea^dornus orationiseft cu-
Bisgentibussvosamem'fecifüs- illam [pelu-
neawlafronum.M&tth.ii .1 jj 
Sed vr ad fandiratem domus Dei pa-
ueas,& terribilem huncIocum,puritate,| 
8c morum^ntegrirate reuerearis; do t i b i l 
í ingularem& huic rei pe roppor tunamí 
hifloriam ex l ib .4 Regijm,cap. 17. 24,1 
SanécumDeus I fkae l i t i c^ plebi ob ií-j 
íius peccata grauiter infenfns quid quid 
ex decem tribubus in Samaria íuperfue-
rat Regi Afsynorum ,captmnm dediííet} 
Samaría,puifís eiushabitatbribus folita 
ria ac deferta remanfit,A t enim ne regio 
i l la ío lo r m n i m é m a c i o , & exil i , fed pin 
gu i ,& vbere prouerv fortunata^nculra, 
,& derelidaíylueícerec,-pro antiquis c ó -
lonis procul ablegacis, nonos ex A fsy-
njs finibus induxi l culto resSalmanafar, 
qui tÉTram exercerentj&regijsemolume 
tis inreruirent:»?: vero cum hi ad morem 
patriíE fax viue^ent,Dei legem ignoran 
tes ,&impiam a maioribusaceeptam re-
ligionem retinetesa leonibusa Deo v in 
dice immifsispafsimoccidebantuníic e-
p i m Saeer t excus iC^^É- ibi habitare cce-
pljfentynontlmebantVowlnum , & imr&ift 
iñeos J)ominus leones,qui inierfieiehani eos% 
fed num h i antea timíierac Deurn? M i n i 
me quidem-.Cur ergo non antea immifi t 
¡in eosDominus Ieones?aut cur modo m i 
tfl PPorró^quod cum ihi habitare cccpijfent, 
non timerent D o m i n u m : ' i ími rum D e i 
Galfrid. 
Bernar. 
Mattb. 
21.13; 
v m . 
¿f.Re'g. 
17S4 . 
pro-
I n E p i í U d P h í l i p p , C a p J I I . V c r f . I i ; 
4 . % . 
17.2(5. 
B 
\ p o i T e í s i o ^ t é r r a diuino cultui deftina-[ 
taalios mores, alium animura poftula-
batjatque ideo eam impietateni, quam ^• 
i n ijs hominibus in profana regione de-
gentibus Dorninusnon punicbati in t é -
rra poíTersionis fu^ .minimé díísímulare, 
fed acriter vindicare decreuit. Vides De i 
Íocum, te r r ib i l em eíiie , cjuod comnmriis 
non fitifed qui cominuniter viuentes ab 
íunia t í íed & ijs verbis,quibus id ftatim 
per ceníetur j íuus ineft aculeus: i taenim 
verf. z6.NHMMtum€[ut tftren ^fs^riom^ 
& dltifím.Gentesrfvas tÍM0kfffi]&. habi-
tare fecifti in cuñtatlí'Hs Samaru ivvorant 
ilegitima Z)eí térra, & immifit eos JDomims 
Uone!.i & ícce'wterficiHnt eos, eo qued tgno-
ret ritum JOfúím;. Obferua i l lud /o qmd 
ignorent: C e r t é í i iguorantibus ierra! i l -
lius ritíí la acre infligitnr fupplitiü quod 
putas fore á Deoijs irnmitendum?qui le 
qit'ma térra fcieniej,& cognoícentes w-
fzniam in domo Velconfixermt: I ta quide 
; r defuis S a c e r d o t i b u s g r a u i t e r D ñ s c o q u e -
f ^ 7 batur OCc^C^.IffiaMte fcm Matrafgref. G 
fiffíMt p afttim'.íbí.-príeuaricatifunt in :fiu e 
legunt L X X . ihi contempfitme: íed quid 
fuerit^c//? Jdaw pecca í t e , quod ijs De i 
miniflris fignaté in í ígn iv i t io vertitur? 
nonne omnes ficut Adam peccamus?im 
piumque ipíius tranfgrefsíonis exemplar 
í e q u i m u r í D i x e r i m , nontam adperfo-' 
namjqLiám adlocum adípesifTeDominu 
q u o d & i l la verba videntur innuere : Ul 
fr&uarkati funt in me: vt eo in cardinc 
querela vertatur , quod queraadmodum 
Á d a m in paradifojin loco vidélicetfan 
fto,^ D e i obfequio peculiariter defig-
nato peccatuni perpetrauitjlocipuritate 
& fanditatem pol luens ,a tqueconténesí 
p ^ p j ^ ^ ^ íicilli in D e i domo, quam decet fanftim-
Amhrof. ¿ f i l l i u s p u r i t a t e m , & inft i tuta fuerint 
tranfgrcrsi'.Quo facit egregia Ambrof í j 
pro Petro in domo Prineipis l u d x o r u m 
lapio fatta excufatio. Adac peccatum no 
lauicer oneransritaenimille l ibr . 10. i n 
\jjLC,axüiMñle Eua induxlt Adam-) mate Pe 
triíwmtroduxitfcem'wa-jfedUle in paradifo 
iabittír-vbl non veni abllis culpa; hic in yr&~ 
torio luddorumsvbi difficilis inno-
centia.Sic A m b r o -
fms. 
r d d e a d e m v e r í a ? 
O p t m á r a t i o n e m e m h r u m 
p u í r e f a t f u m r e f e c a r i 1 n e 
l ú e s a d c u t e r a m e m -
h r a [ a n a t r a n * 
f d i a t . 
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A m vero den€ceís i rate) ,& vfn buíus 
gladij pr imi im audi Aííertorena Mat- í 
t h^ i iS.Ü.Stmanus tua, velfestmsfca Matth 
•daÜ&at te^abfcide ttim, & fro\ics abs te y! 18.3. 
fi ocultis tuusfcandaUz,atte,erfieeíi, 
&projiceabste:Qux verba pulchré cora 
poni t Hilar iuscum il l isDauidisPfalm. 
118.134. Redime mea calumnijs hominú, 
vt cufiodiam mandata tfía:Ccá enim primo 
eft opera; pretium videre;quomodo h^e 
Vatis explicet:Ait ergo: Erge Propheta fi 
ab his redemptus efiet, cufloditurum fepra-
cepta Veipollieetur, quia iftó domefticarttm 
calumnia, impedimentuntfidú frequenter of 
ferrent.Vteme fingula¿ íignaté ver^ phra 
ííni redimendi, qua innui v idetur , eum 
quidomeíb ic i s ícandal i sobnoxiuscf t ; a 
peccatis quodammodo emptumj íiue i í -
lisoppigneratum efle,nediuinapríEcep-
ta perfedé cuftodire pofsítjíiue vt verbis 
Scripturx vtatur vcnundatum cfle, vt fa 
ceretroalum. Q u i d en ímfuer i t red imí , 
nifi in libertatem aíTerijvt pofsit quis ex 
pcdite v i r tu t i incumberc? vnde notanter 
Hilarius Dauidis landitatem ad eam co 
ditionem reuocauitj/?^^ his redemptus ef 
/ í í jquafi alias n ib i l boni de fuá virtutCjfi 
ue falute poíTet polliceri: opportune er-
güRedcmpto r í i e íuos inUber ta tern afTe 
ritJi manus tua^velpes tmsfcanddiz^at te, 
abfcide eum'.Qux indidem verba hunc ia 
modum elucidat Hilarius. Non demem-
brií corportim hic lommsefl, cumfcandala 
nec fes,nec manuspofslt aferré, fed de con-
wMsirds noUs,ac máxime necejfari]Syc\m& 
omnes vnum corpus furaus in Chr i f lo , 
hite lubet,ne doméjlicis calumnijs, m t f c w 
dalis penes ms manentibus aliqua mbts 
tíorum Uhesadh<tr€(it: Nee omittendutn, 
quod 
HiUr* 
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I:%od r.d IIÍCC verbain o.culi ímag i re con 
Hteronjj^íjüerauu H í e r o n y m y s ^ t n imi rumuero 
' i c t í o c í u m máxime vt i lem, íoHidtumv& 
í)cuínm,nevidelicet i eligió falíofibi.bla 
Qifltin-;,ob egregias dodrina:; & capacis 
| i í!genij dqtesretinendurn etimfibi eíTe 
Na^an, t.nv-ihoxmv. vinutífc?.ndalo; .& impedi-
; mcnro eft: c¡Liin v;tdicebatNazianzen. 
\F.]uktmad cornos. Sané íi ad puerum a-
noxij exempli diícrimirie-femouendum, I 
|ptudenter dicebat Jimenalis: ¡ 
j Map:a ¿ckeiuv ifiicro reinrent'a, | 
j,Quantum to t i familjs.íiue i c l ig ion i í en! 
I^ pten al. 
• 
Eufeh. 
i uereijtiíiiji deberi ciedidei;is5ne prauoru i 
! cxcmplo:irm periculis, &. ícandal i spa-
oculique imaginibus, yt vcfecahd) di f f i - ' 
^ j cuha tem, ita & retinendi diícrin]en,ar-
, me periciílum coniiderauerin-i.-eft quide 
perduiiim,&arí]ari]m,maniim ad viuum 
iefecare;quisenim ad tó fuciit excors 
qu i id non VebemeDterdolcatrac ve) iñ~ 
de monemui^reíecada omnino^ne r r ó r -
b i virusin próxima m e m b r a i n t i m é fibi 
c o n i u r í b íerpaf.Bené quidem monebat -
Plutarch.in bb J e J m a t l a tn'fluresd¡p^¡mar%c' 
/^jamicum futurum íedulo prius exami-
ne explorandum^qucdí i noxium fortui-
to eaíu ob{atum,iria!o íaroadrnifeqrnus, 
eo ilhun IdcoíLibindehabicuros^c adul 
terinum nu;ínfrjum,qiiém dunihabemus^ 
perditum volumüF^amiíTuin gaudemus. 
Subdit v t ; o Cá teruw ammencll facultas, 
atcjíteferdetidlaftiktm difpUceyitem, non ta 
wfrocl'wi efi^ vt admittendl ; ferlnde en'm 
ñique c'wvm noxium^sr pefiilentem retiñere 
[ ?7on audes^veritus,ne te cvrrumpat,ñeque e¡l 
! tere potesjrne woicflia tam biüfeYmiflumsfic 
maltimair.U-hn)jibales , Uctérñ '.fin re\icis\ 
fer víM.&¿maruíentlam, nondllter atque^ 
í cholera??;fis/prno dolóle euomls:h.t enim ve 
JO .imarulentiám , & dolorera tantifperj 
füflinere prañat^quam morbo & corrup1 
noni ammum indefinenterparcénti l o - ' j i r ] 
<:Um facete;íjcid moriente A m b r ó í i o i n ' • • 
id Pral ni. i i S. i o. fermlí i ]S/e repellas me 
úmañdatis tmsúmnc in mod um: Afam que 
-kdwodummanep.s tn cofpwe, qu&di/omen-
dum efljlusaccfctt-yita qui debet excludl, f 
YHincamr^necfe^conigaf^tpWmCórp'méx^l 
íW^f:rcíecand^etrgo manus;ne'brachiuj 
teat^ALidi^üíebium Lugdunenfem A n 
tiflif cn hcüiul.7. ad Monach. qui curn | 
in i t io hom jlia: dixiílei-.; Qml Inter multas 
vltam agtre-. ccnfíitmrmt, mt cumgrandi. 
fruñu-aut eí.t7grandi fertcu'o^vel diligen-
tes, vel etiam meollo mes.£uM:^oí\: lionnut''- ] 
la fie fühjicixJdelqmíhar'ijsim, qu<c ad: 
dd'ficatianempertmentYeaín medto pofitl d-
g ere ^ lu de a-mus, ne vnia no [ira. aliorum vin--
tmihus roc-eant \ r.e 'ñllorum]er.mrem tepror , 
nofter dehUlret'^ ne altorumpa.íientiam iram- i 
d'a no(}ra vlqlet^ ne aliotKmhumilhatemfu* 1 
pcr&a velira deprauetrnealiofumfamfateztt.| 
ínfir7Mtait:nó(]ra corrun^pM¡?iealiorum pul-i 
chúíjidliumfadítAS-nofl'fa contarnlnet^ ne a-1 
liar uní -ardenfes; cxiy¿?j-tap-íus-:lampades, fi j 
negras ¡Jlurnlnare p.^jf^.w^. Et-go.-ví p r o • 
pheta fi a malorum fcandaiis redemptus j 
fuen'-t-, c\¡ f i o4 icn r u m prí teept a D ei palli> | 
c c t v r i í a: n QS r ed e m píaip. -,; i & ad vircu't i s | 
pcrfe<^ÍQnete.expeditiRm,,Iiberamqüeeá; D ji'gféoaiidns pe§,nte e:rus^éruedüs OGUIUS, 
religJQfiíjmd k-ereus, qnx pútridas raát-
nusí ibipra-cidere , bcuJurg^e' noxi-éiás 
(^iXqjr^eriieire nguitol ta ^ quidem; «.quo, 
iufíocjiie-iuíilfio• redempum á Domino 
Jfat.i.iy 5IOII dixjt ífaia^ gnmtí&M 'peccator.es 
l^xp i i l l i t 5 ac di í l i i rbawrS^cenioá cap. i ;• 
z j , Síonp? mdiciorúd'tmtfir, '&• redment 
f ^ '^/^/r'í^jíed.qiioh.am modo ? qua ve 
ra none hj£c redemptio I vdítjJtiuí^atiíque 
ex pii I íic>- e t:fu b-jí c it'.:BtiroMeret fcelefios. 
&.p€6cator&fimífl)&qui.déreliqucrmt.Vo \ g 
í mmmiéonftimenmr'iü q'ü'íB vetbaharcin-
I quic elégantiísimé C.bryíb í lora . tomvi . 
Spetfesjtúifp, hác benefícif in eos-collañ, vtne 
wojupfxftí^ qui alio s abducat a refldtudine,' 
& infra.údems€rronemm pelllciat,fed neqm 
ti A rñai 'Jiros quam lomifskm amolíaturAta. 
iiie. r . . . . " 
,1 N e c á pr^fatis Chrifíi verbisVenfue-
rinidircedendum^iuin in manas, pedís , 
ÍIÍ : 
(3 , 
ne tota facies exu1cerer.ür. 
ÍrJf.fíiriieñ'ÓTAEITSÍMÉ Paulus ad Galatas ^ i a /nomfiñeal íuí ione adpra^fara C h r í : ^ ^ ' ^ í * , 
i f t i verbaÁii.Viwdm"&. alfehrdantur, qui 1 • 
1 'ms- conturí'kvfiV'ende phraíínl ABFCINDEN j 
i^EAMDERN-ifé'iíicétcum ea, qua vfus EÍLJ 
Domirius:VNDE Anfclmusibi cum aliosj 
feníusdédiffetTÁNDEM ait: Velficmellí<ra\ 
turhnic ábfafoficuf. ''B.omimsjn, Euanpello\ Arfeln?* 
pr-éíceptt^méhthray^ué nos •[cahdaltzjaüerint 
abfc'indi',& pro ficha nobis¿vt quid ífií 'píeu^ 
do íApojielifednialumgenerant inter 'eos ¡fe-
párentrn p'etJítas alienéniur ab «'.f .Sed E-
NIM íub düb i í án t ibus , pérqui rennbufq . 
TAM Patrifetís^'quam intcrpretiBus J qui 
Paulüs¿vir 'qui m fuo pbp&T^^itiifsiiní* 
apparu í t , TÁM magnam indignationem 
íulcepetit^& tani alienam á FUÁ cbnfuc-
tudine exécrat ionem intuler i r , ~vt fra-
tres fuos deuouere videarur • refpondec 
|»nmum 
a . i 
f 
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tertut. pr imutnTertul l ianusl ib.de Anima cap.j 
1 G.Raúonalh efl iñdignaúo, c¡u<x, ex affettA 
dlfciplhia cJl'.Kefyonáet vero ad rem áib1 
tlisronj. jp^e Hie ronym. ib i : Fermentum a w a p 
i vlc'mia [emovendum, fe canda futrida car-
we.s^ú'fcahlofHmanimal a cauiis auinm re-
Reliend'Aír^ne tota domas jnaffaycorpis ^ Ó' 
-pécora ardeatyCoríHmpat&ripMtrefcat, inte-
reattvbi oppor tuné iiiiiá-.fermetum amaf 
fx. víc'mtA¡emoíienifím'y:<\uqd-hoc in loco 
máxime verá íil:,qi.iod aclaotatione y>*x-
cedencíex C ó m i c o dicebamus; allqmd 
€¡femallp/'ppter yiclnum maluw.dccKSene 
•ca,ínV'lwM ?z'orlúejf ,£gr'¡s f.ma mijeere: vn-f B. 
, de ad nofti-um inffcicatum Pauli verba iic\ 
S.BonaH. I ^€tLíHí S.Bonauétara in tra&atu vlcimo: 
| de fex alis Chetubim cap, 7. Vblcmnque-
quatuor lila cormeniunt: jaiicetgrauiter pee 
careidh non effefyem conctl-ionh propter ahr 
ftmatÍQncm,¡eíi inucteratam confitetudinem; 
& altos injiclpropter CÍPÍS exemplum; veífea 
daiizj'urljtalla tolerante ¿¡uld rejlat^  nljl 
v.tovls mórbida ab^lclaturl & memhrumpH 
i rrídtw$pr$cidaturifie[ana inde Inficiantur, 
j '& •cormmpantm.yVKde dicit ApofloÍHSy v t i - ' ter tepofuitiOceafaftémafferty'vtperdatm 
| ham (k abJcindacur, qui vos conturbad C '.honum.magmmexmmdo: fed quena mo-
dtmmproducat follumy & perturbetvoSy 
toque multi contamlnentur: alíuíione nimí, , 
rum fada ad exitiale aliquod y i r iu , quod 
ingeti aqu^,alterius ve liquoris port icni 
admixtum totum in f ic i t , atque eorrum-
pi t . A qua imagine non longíus eunt Sa . ~ 
lomonis verba Eeelefiañes 1 o. 1. Mufca Ecctft<!lh 
morientesperdumffiaii'ítatemvnguentl'SmQ . Io* ? 
ve reponunt LXX.putrefacimtcúmpoJttÍ9 
nem/¿^itóíí.r, i u x t a H í e r ó n y ^ i exclama 
tionem ííc i n ib i éictnús'.Exewplumfíipe-
riorls fenfus dedit,m quo alt;per vnuwftul-
tum multa bonafubuertiyquodjicmalusmlx 
tus bonos contaminetplurmos, quomodo (i 
mpifcAmoriantur in vn^uento pérdaút llllus 
sdorem, & [apore'm.Ñec minüsappofi ta 
í u n t ^ u ^ immediaté í ic dixerat Salomo. 
Ecclefiaílesjy.i 8. Qui invno pcccaHerit^\^cclejlñf 
multa bonaperdef.qux ex Originibus hau i 
fta opportunam hule rei fehtentiam con | 
t Ínen i :Nam;Hébra i eé iílud , qui in vno LecHe*; 
'peccamrlt^tV&^nmuSySc-úi) uzm^Qru.ty]^áín^. í 
húiQtm^peccam wwí iChald^us veroPa 
| raphrafle.s pro multa bonaperdet: notan-
íapttts. SÍC i l ie . A d qaem quidem modum yetu-
íti ísimusBaíil íus i n regul.füíius Sifputar | 
lis interrogat. 28 . íub eadsm vitiati,eor-;,| 
ruptiquemembri j'alia corrumpentis fie j 
px.xfcxipiit.Q^fypius,p.mlt%Sy & corrup-'\ 
tas emendan.non vult, huneperinde vt fí4\ 
met cerrtiptórem nonfine -muitls lachrjmiSy \ 
lamentañonibufqué vt membrínn turnen pe- ' 
nítus mtíatu.m.J-nHtlleque.. me4'¡(prmn. more, • 
i do? Sane veí quoá malús mixtas bonos con 
I taminetplurirnos , vt dicebat Hieroymus, 
I Vel quod p u í c h e r n m s raundijíiue Eccle 
nimirum vt dieebat Tu l l i o s , inter 
i conchenúhusmundi.partibus: fcedam i n j i 
! eiat maculanijqua il i ius fplendor & pul 
l cotudo depereat,vt non femel mrel igio 
'nibus videmus.'Fuerit vero miradñjdole 
I V . 
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a reliqHf cprporeprafáñdert í&MtflfáMii 1< l ^dujfiue vriu prasfeinderemébrfí:, tteomf-
,.: 5 n i a inficiac, vn"íí:hominein cxé lud i ,&ab 
S d.rI^br^os quideni, fie loquebatur 
Patüus cap...í 2.1 ,^Contemplantes y ne quis 
defitjgratu Vel.ln qua? yerba bene SanQ^j 
S Thef?í, • T ^ P r P « ^ » ; ^ « í ^ ^ W * . A Í ^ . ^ < ? / í yfed-m 
quiSyideifi.q&icumqueiqma qutUbet, debet efr 
'je f/Uiclms'defi'oximo l íbb j ic i t rationem 
Apaft.Ql^?:»tf:^^ radixfimafftttdmls. fur* 
fmnger&tnins lmpediaty &'^ per] itlam Inqul* 
nentur mqltU$, bi ^ .aduertis, totam H e « 
braeorum Ecclefiam, cauer.qjponetPaa-
luSjparuuU^mal i t i^ radiGerti furgente, 
ne ab illa inficiaturyimmo. vero e re ora 
jni l im eíie inquit/ollieitéc.ufa,re,fingiiIo 
\mm i a bonqc^nftant iaj& w 4 i & 0 ^ * 
1 e x t i r p a t i o n ^ ^qood modicvi-íP; mal i t i^ 
fermentum ad totam maíTatp\potincar 
¿ff. Sjr . Yn{je verba fie exprcísit leólio Sy-
riaca:^í caueteyne quis rcperlatur inter vos 
expersgratla VeiyVel ne qua radix amaritf*. 
! 
aliorum cofortio refecare^eprauis rno-
ribus piares comitapat,!cuW Atel" hac ra^ 
tione Dominas, v t pauculos inéolumes 
redderet,plures,immo e ú d o s hominesj 
fine; vniuerfam<liííminum generationem 
funditus delere, aquarumque diíuuio ob 
rnereyminimédubitai ier i t j fie ídfíenfita ! 
ris prouidlty cummMitÍ£ fetmenturáfufluHt, 
& magiflrostmquítatis. Vides quantá cu-
ra,quanta próuidertt ia hoc diuifionisgla 
dio Dominusvtaturjquamque á d v i u u m 
pútr ida membravelit rcrecare,qui quot-
quot prauitate fuá aliosinfieerepoteratj 
licet mukos í í ce t plureSj l í ee tomnes pe-
ne homines,é mediofur tu l i t , vt malitias 
fermentum ab exigua maflíeyícinia fub 
moueret.Q.aid eigo'iamdubitabis, mo-
. dicum modo raalum,íiue fermentum t o l 
lerc, 1 
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lere,vt totam familia:,íiue cogregc uonis \ faratayvet eiUfnvheríorihm fln'.Jus ccm , 
maítam ihcohunen cuftoclias? wmioHemrfuámflftr'mis debet pof ulare te 
A t enim ve ió , cu mébru p rxc idédüm; A forihwfacilítate facer dvtl* extoríftíeat^ fub 
fratrequc d i L d ü ab alioril íociccatead 
«oruos p tó j i pédu audis ,duplex t i b i du* 
p lka i i o animu pulfacjíiue duphcicrucia 
ris fcrupulo:Ná primu,h^c t ib i íéuer i tas . 
cu c1eniétia,<& bonitate no berté i'e gere-j 
re coiedas, & á vifeeribus mi fe r i co rd i^ i 
qus nos induere iubet Apoftolus, t ib í 
«Gnmino vidctul" alienaífed occurrit O r í j 
genes h o m . y . i n l o f u e . ^ t f eft tfta bomtas>'¡ 
ef¡ifiamiferkordia'tvni'parcére, & oln\ 
ftes in dlfcnmen adduceyety&tlmtur emm ex\ ^ 
ijno pccatorefollasftcutex vnavuiorhi\ 
dñ grexvnlíterfuí inficttm; fice fia Uno vi l 
fornicante^el aliud vjuüdcunejue fctlfrt rfn~ 
\ tnlttcntcflebs vmuerfafoilíiitítr¿ O p t i m é í 
Nec minus opportune Bernardus epift. 
102. ad quéndam Abbá te ra ínqüicni . 
Ne tirneas.ejff contra tharhatem-, Ji vnius e-
ieBlone fcandaiutfi mtiltorum recompenfá-
perisface , qmpfe qm fuaforiemalitiafra* 
| trum* cvhabitamlím títrbdre facile pote-'-
ratvnammitatew'.&poñ pauca./kft/wi eft 
emmvtpereat 'vnm, ejuant vnitas. I m m ó 
v.ei ó ad miférlcórdiá, id pbtius, qua ad fe 
ueritstepertinerc, quod pluribus,qu,im 
| vni Í 6ruÍere,mifericordiaaopu*s fil,íic ce 
fet Auguft.tíí in regula, tu etia í'er. i .dé 
inOitntione regularis v i t ^ ad eremitas; 
Non enim hoc fít crudeiíter, fed mfericor-
diter ¡ne contaponefefilfira plm'mb1; per-
datSvc A u g u í l . B e n é o m n i n o mferlcor* 
dker ,CUÍR t o t i faroiliae profpicitur; cum' 
j i c i t . Non ne tttm vnitndHlget Indigno ^ I H -
Ymosfacltadprolafftoms contaq'jímproM-
can > Facilitas enim venta In centwtm tri-
ítmt dvñnqHeñdl.Hoc ideo diBum eft >vtfelá] 
mus fecundum Verbfim D e l , fei undum VJIÁ 
• tionem dlfpenfandamejfe mllerkordiam dt~l 
hltoñhm. Apponi t ciegamem, '8c aptiísi-f 
; nnamhuk reí imagínertu Medims iffift 
férpeniis Interlus inuemat bulnens ckatriA 
1 cem, cum d^beatrefecart'v'cerlsvit'win, n€\ 
latt-is ferpat,tamen afecandl\brendtqmpro 
poftto lachrymis infítxm agrot^medicamen-
ilstegat^md ferro apertendvm'fnif: mn né 
Ifta inmtlk mlfericcrdU eft ^ fifropter ére-
Kem incljionis, vet exufttonis doloremtor-
pMS omne íabefcat, vita vfus Interfat ? V n • 
de í ícabfolu t i r s imécoñcludi r , Jtffte er-
go & facer dos vulnm^ne Utiusferpat , a to* 
to córpore Bcclepa , quafibonuS'rÑtdkHs de~ 
het abfeinder e y ^ prudere virus crimims^ 
quodlatet, mn foueriy ne dutn vnum ex-
cltfdendum non fMat , plfires faciat dignos^  
tjuos evclfidat ab Edlefia: Pende extre* 
ma,qüibusadf t ru i t A m b r o í u i s , atroci* 
ter crudelcm eum effe^ui nierit^ exclu* 
dendumnon excludarjquippé qu» inani 
human icatis praítextíi pluribus iraraani-
ter nOceatjimmo veri) píurinm ipfe ds-
l i d o r u m , fiue 4elinquentium:átriifex ¿ t . 
j Quod fi animüm inten lísadjrfil 'gío- yjf^ 
nesin v i r id i obíeruant ta flórcntgs i ígna- i 
té id pertínet;atqiie in illis maximé I o - | 
lúes certointeritu graíTatura de medio X> c u m h a b é t ; (icfacraSponra a á m o á e n t e 
r / . 
aufertuf. 
Sane vel hac ra t ióne mifericordia no 
confüíe , & fíne deledu, vel Vt propriu$ 
dixerim non í 'pargcda,íii^ prodigenda,' 
fed ex a á o rarion'is iüdicio adhibito ex*': 
hibeda eft, h a b e t e n i m & h í é c f u o s fines 
quosegredijtrafi l ir ícjueno debet, habet 
& fuosfcopulosadquasno femel impin 
gat, iSc naufragiS facíat. Vndeatcurata lo 
|cutioneRegius Vates Pfal. i iS.^S.dice 
ihav.Mlferere mttifemdv el$qwHtm\va.i(ex\ 
cordiavel in femetiprum noaliter qua 
¡íuxta Verbi D e i normam, & leges-exhi-
IbedapronunciansiQuod ad príeíensin-
ñ i tu tum o p p o m m i f s i ^ é indidem re-
^mltof uócáuit Ambroííujj fermon.8. vbi cum 
i üixiíTet: in ipfa Ecclefia, vbl rttaxime mlfe* 
| ten decet tenerl s^am máxime dehetforma 
* iullitla,ne qws a comwumoms confortlo ah 
ftentmbreHlUchrjmula, ¿tquead tempu 
P f u S 
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Canticorum 2.12. Flores Aí)VarHerHnttn 
térra mjiraitentpus putanon s adpemt: v b i 
quod í lorens , & incólumis EccleíiíB, 
ac.rcíigionis ílatus.fuerit v atefeentium 
paímitum putat ío,f iue vi t ia toninvíbda-
,liamabfcifiofubjicitU' ';vti ad hunc lo -
jc rn i fie adnotauit Venerabilis A p o - ; ^ ^ -
¡nins Tempusputatloms adumt , VluJpro-
c^ttldubio inquo Patet agrícola peritísimas 
.pmatorflerihafarmenta devtrk vite C&ri* 
^ i ^ f t ^ w i ^ p ^ t f ^ l c e - ^ f e V í e t í i i 'tffirín 
fenulUm pmlitudlne Factorls fm Fiív. Del 
per mltaHonem boni optrU oflendérmt» 
fcft'imm tempus namipie pmationis adue-
nlt, qttmdo ex mafttrpe corporls boni fepa-
renmr X malls , ne . vlclnltate malarnm 
depereant bont y ne perfidia IncredííloYum 
f erklltentur credentes: Bené peritifslmuí 
p;*M/<n%quieGsamputet, qu inu l l a in fefi 
toiliwdinem Fa^oris fui oftendunt, fed 
J 
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a d n ' í í d i móres5& legesfe co^oní íc , eiuC i pr io ium meritorum firirirasj vbi praui 
que charnacrc íu íc ip i i t . Sed i r co ligna ^ | exen plTpra:íemiaadtí}jha?c líqnideoit» 
t i l s in ié i l l i9penr iae l t i ce red ixens , quod 
5 1 - . 
S, Jftdor 
Feluf 
tépor is op^ü r tüñ i t a i e houerit, & afloré 
te í t irpe áridos palmítes tenella: vineíe 
maxitné obfuturos abfad'ent.CetteBac 
tle cauia AnaniíC Sapphira'tue peccaiú 
ta.íéúera puninof.e vi tus eft Peti ' ' i \ S.vú 
5 .S .quódex fíoreti Écclefiq mcíle oroni 
no Fuerit expcdics.oriétia ¿izama qüíiií 
t i t i í s^ i n i é e u e I ! e i- e, ñ e r e 11 e r a v i r 111 > 1 a' d e 
rctiir;:ac reccti.s lucís óbícurarc iur í'plen 
dor ,v t i ad húc i rod í í expendit S. I l idor. 
Pcluf.l íb. i ;ep. i 8 5. Na en tune Euangeli) 
frnenter/} feícere hcepijfent, ác ¡leúm etuita 
B 
z.tz.¿tKÍa confyexiijeht Jjflcmlcc 
feíiim euiílfcrur.t, nevfa n-m íntico aueta, 
mi a ea con 
furtivo iffvi %n vfl'icnew p Y&'dfémür, Qup 
opportune réfeiav eiuídcm S pon Ta: ver-
| C a t . l . i y baCanc-.2.i 5.dicentis'.Caphembisvulpes 
paruulai 3 ijuá demoV.mitur vlneas'.nam vi-
nca rioftrafioru'n- obíerua rá i ioncn^nimi 
s rum quoñ vr fiorente vinca gráühís ci 
| tl.ni nmn aquauis ccelioiniuruijlue ab a-
• i nin^alcnlis i l l i míidiant ibus aduenit: ira 
• duai Reli:>io in flore éftrffiaioréiniuria» 
i ac detrimérííum a malis íotijs accipat. 
V I I I . | íut'n vei o vr vidéris , c|LKim fie yerum, 
'gOrlf'Wes quod di£e'bá\ OHgehes: Qj** efl ¡fii fy*f 
ftríc'órdía.hvn'parcerc, & omnes in difcri~ 
\n?cri adchteere, 'vt plíira nlrá p'rxtercam, 
I cohjicc q u s í o oculos, íh fflainract na-
[ iiiculam,in qita'Chriflus Dominns cum 
I drícipulis aduehebatur, eauiqne fluñi-
'. bus pcfcné lubinerbim ' vid'eris , lie enim1 
, Manhc f i ' 8 . 14 , 'ecce mjffu's'wagnUs fu-
BitS eft in mari , ita 7 
fbtBihuf. Quam.entm credis tañti perica 
111 caulaTn?q();ilcni ve irnminen 1}um flu-
' ! Ctxuim exíhii í íe originem , nif imali í o -
| dahs pra:íeníiam, lu . lx i n q u a m t r a d i t ó -
; tis íocicTaten'i, qni i m b i aderac ? Audi 
Jmlrcf. An-.bo-ífiim \ih;4.;intiticatn: E'tfi multa 
ílítc d^cipMmumWeritánam'galhVKf, tamen j 
eaadhírcferfldiavroditvrisagitabat: Jiiv~\ . 
traqueIxetfus.[édcjui fuls merítisfirmtfs ejf,' 
turbatur ali'ems : OppoTtun.ifsime nani! E 
q u o ob fe cr o v i ua c ior i pe n n i ci lo d; Tcr«-
mi-nis magnkudo á prauo focio adn?.. 
niens valea tdépingi ? cum onníinrfulií-
cipulori im merici $ ^ pfamqua ñrmiCsU 
TUÍT perra; fotiitudinem vnu's Indaí tur-
bare , ^ i n i i l r t a i n difcriminis f o n r i - -
dinem vocare poment ? Q^i fMs má'tts 
]Matth. 
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nia lr.bela¿tarc,& conumpere cofueuit 
Sané ba t noí l ro in.ftituto intemus ob 
cculosbabuif le^dixerisS.IÍ ídof .Pehífo S.ljldoT, 
l í m , qui cüm moñachumquemdaí 'n íti Felufma 
al icjuot errata dilaplum í u o A b b a t í com; 
nuTidarer, mi íe r i cord i f fcpus -p iuden-
tia: íale fie eondiuil ;^c/ /Mr^/^ vei'm. ip~\ 
íi ver'tcm tñíuas, fjnauum is eft^quivenia,• 
& indulgentia mininoe meliorfiat: nolimjl-
¡c frtMwm ex Utteris nojlrls vlíum capiat, 
venm ( frairtrm íranqutllitate abjetretur, 
ne. túmidos f'uílus , ac vertigenes pUci— 
dis , ac cti&tis ipfcrum rxorilus exci-~ 
tet. Ni «3 hoccueque lex nobis fub para-
l-oU cónice práferibit , cum ecs'\ qui fe-, 
prx laboralart > extra ca(¡ra emiítit. A-ti-
|disJmproBt m vnum túmidos , í í ' furen1 
; tes AL dus pladjdo , & tranquillo ma-| 
j r i excitare , plurcíque meritis íuis fir*' 
n.os in diícrimen adducere ? Audis é- ! 
tiam non nouain, & inuíítatam a p u d r é - ' 
l igioíos viros rem tfíe , i r tc l igioíos , & 
difcolos é fratrum focietate ab'leearc? 
floruit q i i ippél í idorus Pclufio.ra ,Chi^ 
foOomi tempore , cuiusiple difc-ipulus 
fuit,rubannum P o m i n Í 4 4 ó . * 
j Sed 8c ilhid" in'prárfato nauicuííEdif-
crimine notatH videturdigniíisimum pe 
cti liar i , ac cohíult ifsimaratione D o m i -
num per idl i tánt ibusno ftatim fuecurrif 
fe; fed aecuratum , & vigilansforhnurri 
tune cem poris adornaí íe ,vt Robisdocn^i 
m e n t ó eíTer,malorum fodálíum ¿onfor- ! 
t ium fpecialia Dei auxilia fiípé faíDius 
r naulcula operiretur jy retardare, & mali aliquid infOntibíis e{~ 
fe pvppícr vicinum maitnlí . P o r r ó ad 
[Épheí .5 14^ Sie aiebatPaulus: ^rcr? MZfhef^ 
\q{m dsermls , & exfurgea moxttiis,& illu- 5»I4 
¡mínabit teChr'¡Tus: Et vero aliqu dein his 
[ycrbis negotium fiiceisitjcceleíleillu'ni- j 
í natione ei taqua pva:mÍLTm propon!,qnii 
I! á inonuis íurrexer i r^nonereq. Pánlü ,v t qui dinina: lucís partíceps eíte velíc \ a «morre quatocyas'refurgar^ca cerro cer-
Itius íit,ncmir,c a i r / o r i j ' i n r g e r & a d ve 
m,ac vtcalia bona atii nil inté ler'e potT;, 
quin ecelefti pnus hice pe t f ' t i dmi r . Se 
ta •tddignorcé:l»i,q'Ja ad amplexadil h ó -
1 ü H111 m ? ü et 11 i". (.)n i e rep (.' i n q n ; d i x e r i t 
¡¡rmus ell , inqa'ft Ambtbf . txybdiur atie-l. 
'-"•tac fi dixiírit.; Nece'iiim íMiicic pro-.V 
—'• • ~ ^ - - -j-t-.x-
n 
Ap(ííl 4us exCir gc vtilli.mn.ieris, cíi ad 
^ir-gcdu P xiuá iiltiminatíoné ur^cede-
re fie necclíaruí ? A t e n i m j l Pauli verba; 
con ocieres,haud d'ffici'le te ?h hocnodo 
JexpcdieSjCÜ ipfe nó a morce., fedpati9 4 
morttiis 
Á d n o t a t i o I I I . 1S. 
^ a d f u r e i p i e n d o s d i u í n í c i l luminati .»-! í 
nis radios exfurgeredixerit} mortuoruml ! 
videliceccofortíu vitanda admonens,vt A 
fenfus fueritjopuseíTe mortuorufocietal 
te vicare,& ex Ínfimo loeo^ vb i i l l i iacet^ 
exfurgcre^cpcculiaresDeiilluftrationesj 
& dona,quíE aníícis fingillatim impertiu 
tur,valeamus|)ercipere;quafi figúrate in 
finuetApoftSlus,m3difsimi huius Solís 
radios, qui fpledidiori luce mudis folum 
oculisnÍ£et,ad inf imu,& imraudü locum 
^gre fe fe demitterejae proinde ob malo 
rueofor t iu iu í losquofque nonuqua t r a ' g 
fire,aetranfuolare:atq.ideo cosqui fuis 
meritisfirmifunt,alienis peceatis turba-
r i ; & peeul ia réDeiope no accípere.Qufe 
pofsis oppo r tuné aduocare quod fubt i l i 
ter co tep lá tu rS .Pe t .Damián . fe rm.de S. 
Michaele plur ímu lueis coet eílibus fydé-
ribusquauis peccato min imé obnoxijs 
i ob Pr imí paretis peecatu taqua propter 
S.Péfr, vicinumaludeperijlTe:fic naque úle.pec 
jjamian. cate ame tilo multu fpledorls f vderels detra 
ÉÍ¡ efl lumnañhm¿otafy elemetoru, materia' G 
infcBlo deplorada cmfudit. A quoqnideraj 
¡ no abst ,qüodbenedi6t ionem D n o crea-1 
jturis Omnibus impertientCiterreílr iaan i \ 
matia abfque hocben ign í t a t í s fu^flore; 
indotatareliquerit,vt Patres^ Se explana' 
tores obfernaní: y fedquara t ioné?quoue j 
í p fom peccato?Refpoder Hebr^iDodO 
res ,&abe í sAna í l a{ iusSyna i t a eafigna i 
té causa exlÍ:itiiTe,quód inter ea omnia, I 
ferpensquiad decipiendü hómiae vt co p 
gruuinfirumetumad^mone aífumedus 
erat ,fueri tpr2:uifuj:f íeenimiíiel ib.7. in | , 
\ r¿[vaj}af. Hexameí .SecÜdaaute caufa^ propterquam-.l 
Sjnai, prluatifunt bene difllone, quontam in eis erat j 
' ferpes Eu£ (velpothsfan^A Ecclejí& ) hoftls i 
& ivjtdiator; & futurmeraiohnóxím illi . 
terribili Chrljii execrationt. S i c iíle. 
l i le vero huic rei opportunífs imus 
íocuséft íofue 7 . 1 . vbivnius homin ís 
[ í é ^ ' Z ' 1 i c r i m i n é , vníuerílim populum peccató g 
obnox iu rn5&Deo inü t fum,a tque iíli i - . 
deo Deum máxime infeníum videris: fie 1 
enímibi í Fllijaute ifraetprdHaYicati fmt\ 
mandatum, & v f '4rpauerunt de anathema~ | 
ie.Nam Achamfilim Ch¡irml,filijTabdl,fi~ \ 
lijZarede ir IbH luda tuüt aliqttid de ana - ! 
themate \ iratuf jue eft Vofniñus contra filiéi 
l / j r^/ iPeiide íi^cqU£efo:Sané cura i n v-
|niuerfum prónuncie tur , filiós ífrael * 
omnem videlicet popu íu díuinis manda 
UsobíUtííTejquisno mirctur ,& ambigat j 
de caufaliillajquam fubjieit. Ñam Ach¡¿ 
tullt Aliqmdy&e.lÍKigthti. éhím prior i l la l 
vniueifalis, atqjje indefinita propofi t ioJ 
v t fubdere tu r .Ná tulerut omnesde anari 
themateteu tamen non nií i vníí o m n i n o l 
tulíflc, & críminis reu exftitifle dicatur: 
Gurergoomnes peccaíTeíCur Defi, o m -
í i ibus infenfu ia ,&i ra tu fuiífe, |>ronucia 
tur?Nu i l l i vel publ íce ,vel réniot is a rb i -
tris fecreto peceauerant-,oeeülcuque l i l i s 
errati virus fuberat?M.inimé (JUídejVt €x 
quíefitifsimo examine , & inquifitiOne 
pofteacomparuit.Vnius érgo ob noxa, 
vniuerfüs populus; & culpaí , ^ p c e n s é 
fübíacere d i ce tu r í í t a omnino : Vnus íi-
quidem flagitiofus non eoerei tüs , nee \ 
fupplicio abalijs feiundus,atque abíeifj 
fusómnes in diferimen dübíO p r o e u l t á 
á e tade pé r t r adu rus eft, atq. ideo hec in 
íotes ,nec a diuiná ira feeuri,ij ín ter quos 
ílle degitj quolquot i l l i fuerint, ceníéndi 
funtjVndé eitato locoO rigéhes hiíc l ocá f O f \ l i ^ 
t\c premit. Nonotiose trafcurredtí eft, quod 
(vno peccante Ira fuper ontne poputHm venlt) 
hoc modo acciditguando facerdotés, qulpo» 
JúU pr£funt, erga delincuentes bénigni vo* 
ímtviderly& verentespeccantium Ungms^ 
ne forte mate dé eis loquantur, facerd otalis 
feuerltatismmemoresnolunt implere, qifiod\ 
fcnpmmefl^tccz.nttm eóram ómnibus i .ad Ti~ 
argüe, v t c í é t e r i t i m o r e m h a b e a n t ^ í í t f - »?Í?. ^.20 
rum\ A.uferte malüm ex vobis ipfis:m: a¿' | 
lo Veifuccintii tmtantur Apoftolum dicen' i .adCor* 
f^ : t radidihuiufmOdihominem Sátan^ 5.15. 
i n interitum carnis,vt fpiritusfaluusj^r. i.adCort 
fíeille;á:poíl nonul ía : J)umvniparcrnt, 5. 
vniuerfa EcclefAmolimturmteritum.Víxc \ 
Origenes.Ergo non contra clementiam 
&miferieordiam,fedpro ipfa hic abfeí-
fionís gladiusdiftringitur : multo enim 
c í e m e n t i u s ^ bemgnius,vnus p e r í t q u a 
vnitas. 
Vcrum adüerfum huc gíadíu mjvel ex 
ipfofocietatisfine, atque inft í tnto í t e m 
repagnasjcu finís focietatis eó eat, vfc no 
folu faluti,5: per fed íoni p rop r i a rüm ani 
marurheum diuina grat iá vaeemus, fed 
cum cadem irapénfe i n faliitém, & per fe-
d i o n é m prox imorum ínc i i t i ibámus ; ác 
proinde naOfcra¿ vocat íonis íít , difierfa 
loca peragrare^ vitara agéró i n qu iu i s 
mandi plaga, fiue ínter Genti les , fiui 
inter Has retí eOss íítié etíáni ínter fia— 
gitíofifsiraosquofiiis péceatOres;vb í má 
íusDe!Ío|>réquiuni, & aairiaarura a u x i -
j l i u fperatiir.Qai ergó ( ínqüís) híer etícij 
gen t i l í s , 5¿perdi t i fs imieuius Vis h o m i -
Ce i Xitt 
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nis corraptifsirnos mores, & commutii-j 
cat ionemnon refügis, immo veio i l l o - ^ 
rum. famií iar i tat i te ipfum fponte mfi-
iuias,omnibi]s orhnia fadus, v t i l l o s l u -
crifaciás ; cur fratris t u i , non teetici, 
non i E t b n i c í , non omnino c o n u p t i , & 
dcípe-rati h o ni i n i s íó c i e t at cm metuis, Si 
íe ab illó neceí lar io corrumpcncliim ere 
clisrBenc quidem argüís , íed mininiéfiiG 
xk difíicilé ex Dei ipí i t is feritentia argu-
menro occnrrere.Etenim, aduertis^ a-
íicer Leui t ic i Cañones de Komine in -
cería, ac dubia lepra infedo , acdei i lo , 
qui omnino leproíus appareba t , cen íen-
dum iudlcabant i í f í sm enim extra caílra 
ab aliorum íocietate remoUebant, ne: 
túmidos fluéhis ( vti hunc Filete cor t i -
S. Ifidof. cenrenucleabat S.Ifidor.Pelufiota fupe-
r iusnum. i ^.addu&us) p lác id is ,acqúie t 
trs a í iorum moribusexcitaretjhune vero 
| v tmi indum,a quo n ih i l eíTet t imendum, 
| Zm'r.15.; to íe raban t :v ide Leui t ic i 1 3. verf . i 5. 8c 
\ i $• | íeqq-.Quod íi ambigis,& dúm rem intror 
íum non pen8tras,ad contrariu omnino 
i íi d i c ni m feréd u m d u c er is ,q.ü a fi pl u s pe-
r icul i ab eo.quitotusleprorusquam a fe 
| mi leprofo fit, ae proinde ab i l lo potius 
! quam ab hoc cauendum videatur; oecur 
| rafn ex Theodoreto i b i , íímile t i b i Pau-
! íi dodr inam ob oculos proponente:Ete 
nirn Apoftolus,qui a fidelibus peccanti 
biis eauere,& cum illis cibum non íume 
re prSferipíltiinfídelium conuiuia fideli-
bus1 m i n i m é prohibni t : . fed quoirodo 
fiare curo iílis á Theodoreto componan 
rm\videre rauat:fanéciiní qua' í l ione ui". 
iri Leuiricum fie interrogaíTet.C/ir^ror-
fúsl'efrofps'/n apfelíat mundam^hüüC in mo 
Tkwdat. ¿lim refponáet. Illt:}K,(¡u¡var¡B colerere-
jjcifus efl}S alfí< m[demfefatai,vtfoie,qHl 
. \[per/ifurlficavonís baheat, qui vero penitus 
véAbú's'éfí, htiftc ctim c&terisconuerfariiuhet. 
i '& hoc comhiet fi.ffurafn rerumffirit^áliumy 
J^jlquidem lex ¿tumá^ie edere quidem feriftit 
I tlt cum fidcUlms , cp¡m ¡nfidelibusautem ad 
s 'CQnMÍmum ir¡mta.ntilus manducare nenpre • 
iCor &^et' '^lc 'rt'd£}Me dluínus Jlyoftolus ait, Si 
27 ' quisinfideriLim vocal vos, 8c vultis iré, 
adc'or c>mne quodfvdbis appoíirum fuerit, edi 
** * te, n ih i l d i í ce rnen ies : defJehhm autew 
' \feccÁntlhm'lnqmt. Si quifpiamqui-bate? 
i nominatur , fuerit fornicator , í iade-
|nu?ci im eiufmodi non edere^d" 'nerum. 
Subducite Vos abomni frátréihdrdina-
ZtadTfíief té ambulante. Talhtgitur eifmi'ts e¡lyqm 
i ' < S ' a l l q í m t n ' j s e f t lefrofus, mftdetiL ^ 
qui cdérem omnemnaturalemferdidit. J ¿ • 
quu'umtaribus,& colloqumur i&couerfa-
rnm¡cvm Hlisveronequaquam'.SicTheo-
doret .Quid autem hsecíibi velintjfacílé 
conjiciesj N i m i r u m plus nobispericuir 
eíTe á fratre inord ina té ambulante , í iuea 
focio íemileprofo,cuius improbitas nee 
in íumrr.o gradu,nec oraliinomanjfefla, 
í e d í u b lucemaligna(vt i tadixerim)ap-
paretjquam ab eo,quifíEculanbus vi t i js , 
maniíeílis criminibus fcatet:hucenim 
quiuis vel mediocriter probus quamuis 
cum i l lo non femel colloquatur; cauédu; 
f ibi cen íe t , corruptifsimofque illius mo 
resodir,(& suerfatur, vnde indidem hoc 
ícnfn Theodcrct.¿MuirdammhllomnuseH Theod&r* 
dixh^qiñtotus euafit alhuSy/ion qtiodfanofit 
corpcre.fed quodfecunduipleqem inquinare 
ncnpcjsitaccedentemadjl:Quare inquina 
re non poís i t rquod e i , qui virtutem fe-j • 
: datur hieJamqua ethmcus, & fuUicdtiHÉ 
ftt. Quis enim míí íerus ad íatrociniae- ' ! 
'xcrcenda,adhominescontumelijs,mor-' 
te ve aíf ciendos,ad aliorum thoroscom 
maculandos ex alíoru exemplo facilé i n 
e i í e í u r í i m m o h ^ c cum videt, non hor-
reat,&ab.ominetur?afi:inum, qui fecre-
í tioribuspulfatur c r imin ibus ,&ín te r v i r , 
tutes 8c vitia medius flu¿tuat,du no o m - ! 
( n iño caues,dum non ftatim horres, & a- i 
liunde intra eadem teda propinquuro t i 
b i &famil ia rem,& lateri tuohaí iencem 
habes; fenfim imi ta r í s , Vnde ab eo t an- ' 
dem inficiendum, & contaminandum te 
forenon dubitauerim iuxta preceden-; 
tisadnotationis dodrinam , quíe indo-^ 
nieflicis,& eiufdem ordinis foeijs maxi-
1 mé locum haber. 
I En t uóse j edos , a tq . euulfosferuputos: 
( i tavt inaeu mih ie rue res ,qne in j i c í íFaa i 
I flus Rhegiéfis in ferm,adMonachos to .2 \ 
rBibl iü.Veter .Patru;dugraui tereaufat( i r 
& do1et,ea quoriida religiofora procací 
tare,íiue potius infaniísima ametia eífe, 
vt acerbu hoc ab(ciílonis á eorpore fup -
pliciu raqua pra,mi5.,& erratoru Tuomm 
remediu appetar ,málmtq . aduerfusDeo 
prxOitam fidem á fratríí foeietate fe ab-
fcindcre,quam religionis leges?& infsitu 
tacüftbdire , &apeceatisfuis emenda--
n-fic enim Vm^L'ds.Chmatmtem ¡n contu 
me!" a difdpllna tn feccato anima fm. M. i -
lo dífcedere,qmm emendart, quam fatitfa-
cm-, quJimtmpiere, quod prac'ms'Jfiita-
\fys nefcíunt, q&od vouermt : oblltl. fmt, 
\vr3vter qn'd hac venerunt: IjU taksr.on bene 
p í m t t 
X I L 
fthea. 
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fetmtjimate 'vitijs appetwtur^on fi^eful-] 
far.tfidlnfideUtittefulfamur* Vnde nat im' . 
Í'ubjicit.7///J iffts^ qm gramur apudms de-
Unqumt ¡nulUm trlfilorem, mllam acer-
biorempojfumus imenirefementiam, quarii i 
*vt a corfore congregaúonts ahcift fine face 
difcedant. Bt mmquid mn amentu genm 
eji, vt hoc quipjuawpro remedio exfetat^ 
quodetlam a Prafofito mf pro fummo cri-*-
mine non yofslt inferri ? íntelligamus ergü 
¡fias indlgnltatcs, & contradlciiones Inimlcb 
coopmme, & difpvnentefrofienire. Haec 
Fauftus. 
l l íud pro tota aánota t ion is huiusdo-
ü r i n a min imé omittedujno adnoftrata 
tum fodetatem, fed ad aliorum facrora 
ordinum inftituta caqux díximus fuo 
|etiammodo pertinere: Quare confulej 
^Coc Aq- * & P^acet 5 C o n a l i u m Áquifgranenfe fub 
I jieff.s, ^LudouicoPiocap. i 34 .Reguíam S.Be-
^Hen. Inedifti c a p . i 8 . & in eam Cardinal. T u -
!Turrecre rrecremata, Vrnbercum de erudit. Re l i -
Vwbert. gio.libí". 5'part.i.cap. ^. Auguft ínura ir^ 
regula á d d u d u m a Nauarro in cáp. non ^ 
dlcatis 12»qu:eft»i .num.<> ^ .néc ñ o n C S - i 
ftitutiones Augnftinianas Salroanticaej 
excuíTasatino i 59 i .par t . t f .cap.á .a .Go-
ftitutioñesS.Dominíci d i f t i n & i o n . i . c» 
Jug&fl. 
Naxar* 
Cofi.Ju. 
Confiit.S. 
Dom 
r ^ ñ ; c 1 i p . C o n í l i t u t i o n e s S . H i e r o n y m í c.30.! 
Tiierony. 
Cénflt. B. 
'M. de 
TWercede 
Jl S. 
JFranc. 
Cordub, 
Coftitutiones B . M a r i d e Mercededift. 
1 .cap. 1 p.Regulam S. Francifci cap. 1 3 
& in eamGordubam cap.a. Reg.qu^ 
ftion.5 1. 
A d e a v e r í a • V i d e t c m a - D 
l o s o p e r a r i o s » 
/ v d a l i o p e r a r i j t f i m C o n c h 
n a t o r i s e f f e ^ D e i v e r b u t n a * 
n m m f e r i n o n u m f m o ^ a e 
}s d e l t * 
m f e . 
A d n o t a t i o 1 1 1 1 . 
píü^a vetetum ftcquam operár iórd 
errata ad nouos de manu i n manu ad 
noftra vfque tepora trármifajaecufandaj 
& acri ftylo perfodiéda poí temüs fufeipé 
r e , i l l ud Tolummodo vrgerc eft aniitíiís, 
E 
vquod ilíis in verbis z.ad Cor .2 . \ 7. Non 
¡ummficHt flurimi adultemtes verbñ P « > 
;ex Theodor. expofit ioneperílr ingit A p o 
-ftoluSjVt in comét-ario v id imus^uod n i ' 
jmiru íudaiEates nS modo felfa dogmata 
'diain? veritati admücej et,fed tafutilib9 j 
ad vana ingenij oftetationé fentédjsjquE | 
(inanis eloquetíae lenocin jjs,c6ptifque & ; 
IcalamiftratLs Rhe tom floículis ilii9 v i m , \ 
(•& robur infringerent,eorenfn,quo dice - . 
Vbat I í a i , c . \ .bt.Tttfá tmmxtí ie f i aqua: & 
Vue vt L X X .tran shxúv.Catipones mi mfcet 
aqtíavino'.Nz verique Paul i ,& ifaix loco 
mde fubefle Tenfu ipleTheodor.&Clary 
íoft.monetiVt dixi .Ergo fie aiebatTheo 
Áorét.Hic cótra adurrf.trios rotederéaggré 
dttfir,&docet^ued ipfe qnide tradit doftri 
•na,qudí k diuina.graúa proficlfcimrJlU aute 
•diuinu fermonc ca'uf enatm, eu f.ibula efficié 
feSj& fua cogltatagratU admifretes quead 
wodii qui virm 'purfi qffttá mifcet'A pu d qu& 
preme fignaté úhiófabida eficientes, ea e-
nim qus í i t a fábula imagine píuraí ímul 
inaniu D o S o m m , fine concionatorum 
jerrata miré príEñringitjatque reprehen-
ditmihilque ab Enangelico muñere ma-
gis alienum effe^ftendit; A d quid emrti 
fabula^íue (eena^quam ad auditorum gtíi 
í lum^A voluptatem inanibus rebus,ina-
nioribus verbis, ácphraribus attificiofo 
ornato,&mu1iebribiislenoeinijs expli 
eatis,coneiIiandam fuerit^Quid ergo va 
ni tat í 3c veritati ? coneionatori , & h i -
ftrioni?Deí verbis, á: fa^culi inuentisfue 
r i t commune ? Proh dolor! duíe iam fce 
n^jfarcularis alteta, altera ípiritualis i n -
üen iun tunAnd i G r e g o r . N a z í a n z e n . o -
ration.i^.quíEr efl de ft iffo: ita fe ab his i 
fcenis 3c theatralibus Dodor ibus > fine 
ab his fpiritualibns hiftrionibus fecerné 
tem,ac difer ímínantem' Sed Mqttefacetm 
qmfpiant^acmtundm fum^aiqú^ xta corápa-
ratHS,vt hóm'mum bénemlentiam blandtt^ sy 
& ¿ffevmlone furripére qtieam, qmles m 4 
Voséorum video,quthoe tempore Sacérdotij 
mHnHSprofitentPtr^ quijidel nofird. p'.státem, 
quát, priusfimpléx b mque anís expiers erjtf, 
artificiofamreddiderunt i at nomm qmd~ 
dampolitices genus aforó ad fanfía tranf-
lat£; & atheatrlsadfacrarium^vHlñocH' 
lis mirime fpeÜandtim; ita 'vt, fi andac— 
' ter hoc dicere opórteat , dHa iam [cena 
fint , intet qms hoc dttmtaxat interfit^  
quod tila ótnnibm fatm , hM quibuf— 
(dam-, tila rideatúr^ h&citt honoré fit\ illa 
[théatrica, hacfpiritualis nominemf. Hacc 
Nazian-
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NazianZen. Pulchrc quidem nonnullos | í his^adultermtesVerbumVel, xqne v trumj 
tam í u i , q u a m n o f t n í c u i concionaiores| ' q u e c o n u e n i i c í í c i n q u i t T e n u l l í a n u s i n iX'ír"^/' 
defcribenSjquibusnonDeigloria, non A l ib ro depr^fcr ipt ionibusaduerr .híeref . 
proximorum falus jnon bon i publici v t i 
litasifed inanís aurae gloriajpopülarisfa-
uor,&plaufas ob oculos verfantur^uos 
quidevc íibi exciiet,&aucupeturj eafo 
lum,{íuead fententias,&renfa , fiue ad 
verba fpedes , aud i to r ibus íuggérun t , at 
que obtrudunt , quae illorura deleSatio-
ni,ac prur i tu i in¿eruiant, í íue ancilleturj 
totam concionem ijs rcrum, 8c i e rmonú 
blanditijscondjentes, quíE externo gu-
ftui, non interno cordis palato conci— 
nant. Quos quidem alter ctiam Grego-
rius fie depingit, 8c carpit . Prádkatores 
hypocútdí^& MaUfrecjtteyiterfacra leáis em 
dlúonefulcimtHr^doñr'lnd 'verba froferunt-, 
omne quód fentltint, teftlmonijs acclngunt; 
nec tamen fet húc vltam má.\e.ntium, fcd 
froprios favores ¿¡uArmn , qum nec froferre 
ül'anoíieYUnt, mfiqu&aíiditorum corda ad 
reyendendas laudes excltant, non autem ad 
cap. i<T. Twtmveritati djirepit advlter 
fenfmrfmntHm corrupor ftyhs. l a m v c r ó 
orauonem fme praedicationem comp-
fam , & flofculorum lenocinijs ornatam 
omnino eíTeinutilem , neemeliori vilo 
piíciexru ab i j sDo¿lor ibusa í rumi ,qnam 
vt auditores velnt IDUÍICO concentu ob-
lc¿lent,& apudillos ip f i i n adniiratione 
fintj ficdoleter monet Chry ro í l . ho .30 . 
in A d a hfoñ.Flofculos verbcrfim,& co- Chryfoji, 
foftmnem , & harmomam curlopíis fecía-' 
mur ^vt cartamíis^mnvt profimiíSy vtfimfis i 
in admrat¡or>éynon vt docéamus: vt oblette-1 
wpíSynon vt compungamm ¿vtftaufu, & Un 
jithus ohtenús abeawHS^ non vt mores corhpú - ^ 
^ w ^ r O p p o r t u n e illuá yvt canamus: N i - 1 
miruniho,c eodem fenfu iuxta pluriumi 
Patrum expoíi t ionem, inter quOs íunt 
Rabbanus,^: Strabo,dixi í íe videtur Sa-! 
piens'.M&fica in IÍÍBH jmyortma narratlo: 
lachrymas accendant'. Ec quidem vel ex ip C Ecclefiaftici 22.<).importunum,& aDei 
fis raecillisrepeníis laudibüs fcenicam,; v e r b i ^ r e alienifsimum ceniens; v t l u -
& iheatralein eorum pr^dicationem dig 
r.ofces-.Quid enim i l l i geft innt, audire? 
íant lé ? vtiliter? Apoftolice > Minime: 
Q u i d ergoíacutéifciré-.floridé.HíEc veró 
ad theatra omnino pertinere fapienterj 
monuit Plutarchus in l ibro de audien-; 
do:Nam cum dixiffec, Epicurará í aud i - j 
bus,& plaufibus fuis applaúdéntem,f lo-
didas laudum formulas vfurparent: fie 
, Pintare, enim ilíe. Voces ¡audum non prom'fcuev-
í 
E c c l e . i l 
6, 
£tuoío,& lachrymabilipeecatoruftatuij 
cui fen^, 8c vehementes admonitiones, 
qux lachrymas excuterent,& ad grauifsi 
raumdoíorem, &compuné l íonem per-1 
mouerent,omnino deben tur, harmonía • 
v e r b o r u m ^ cincinnatx , & c i r c u m r o - ' 
tata; orationis concentusadhibeatur; i d 
enim valet apudfapientem M^/cv?:vnde 
machum fibi faceré rubjicit j illos etiam ^ ib iHugoCardina l i s : / f / f fe^y^ ^nqui t , Hu.Car 
auditores in 1 andando peccare,qui praí- & metrlw verlwm Veiloqmntur. L u d u m Cy^rlan* 
vero ad peccati ftatum fore referendum 
ex his Cypriani verbis lib.de lapfis faci- \ 
\h \\.&zzs:Slquemdetuls charis mortalíta-
tis ex-iw ferdldljfes, ingemifeeres dolenter^ 
& fleresy facle inculta , vefte mtítata , né~ 
gleBo cabillo ,vuhú nubillo^ ore detecto 
dicta méraris oj}enderes ; anlmam tuam mi' 
feraferdldifli , & Cfmtuditer mertua fu-
ñus tmm fortarccceplfll, & mnaerher vta 
gís}mnmg'teY vllulans > Vides Omnimo-
dam importunitatem, & inanitatem mu 
fiese pr^dicationis, (Sc r i thmycx oratio 
nis luduofi ís imo peccati flatui applíci-
cam ? A t enim nihií hac fuaui maí l -
ca Caíuius , 8c atrocitis eííe ; fie rurfus 
docet ChryCoftomus homil ía ^S.adPo Chrjfift» 
puíum. Hoc Ecclefuis Del fabuertit^m-
nlam nec vos fermonem audire cjfixrirís 
compm&ionumy fidpfítim , qui deie&a— 
re fom vá'eat per h m m corneofiñommy 
tamqmm cjthata'dos ardientes' j ms 
ftirfMm l & Ef ¡curas In amlcorum eptfío 
lis duw flatffisMT fauoresfierlftbi prtídtcatj 
(lomaclwm'noblsfaclt; feut & lili, quigene- \ 
re laudum ofjendunt,cum Philofo^ho accla- ! 
mmt^ñcui^fiue fdie, vclflortd'e. H i enim \ 
thcatrales^aut declamatoriasvoces adPhilo; 
fophos transfermt,& orationl caftA acevm- £ 
moÁantiaudationemmeretricis, Verum e- . 
n imver6 non imnie^rir^: i l l i pro íerefpo 
deánt , theatrali fermoni; .5? meretricias 
oracíoni , theat rá les , ac meretricias lau-
des iufté , & appofiteconuenire :fed de 
hoc ftatim redibit fermo. 
Sed vt q ú x ab ijs Doftoribus p rx -
ter rationem,ac ordinein fiunt; non fine 
ordine,& rarione trademus; fermonum 
J>rimó füe?Jiniy caíamií l ratum eorum 
ftylumjdeí^defatitchtiarurn inanitatem 
in'fequamur: & prxfaris fane Pauli ver-
o t a r i o 
m 
Ifarntcr^Ó: dar.Hmnofe facievUs veflras feqml^ 
wux compUctntlas, cumeds Áehremttsexá 
¿ere.Wxc C h r y í o ü . 
5ané inanes hos fíQfeulos.cumpía-' 
tnet Yerb i p e i natura non bené íe gere-
reiejex iíliirt imagine, quamAíTertor in 
parábola feminátis nobispropofui tLu 
¿ ^ . S . i i , ca: 8.1 i.fatiseuidenter euinqicur: 5'mí?« 
{h\{\mt)e¡lVerbíí 7^^:fem5?ergo m u d ü j 
paleis,ariftiíq. vndequaqu^excufsis.Se-
•irieíergopuiüjatque íineeru , & in taáu^ 
non faccaro, b landi ís imarú voca in t i f l i 
léhljapt duleiu t rans la t íonn melle ebndi • 
tu fiuc artiíicioíi pigmécí auro, aut fuco 
colora tu ;náquis vnqua adeo ames & m i 
gar í íaraator fuit^qui vt t n t i cu ad p roné 1 
tu feréret,iííud ptius deauraueritjauc fae í 
caro intmxeri t íSed 'hancrat ionefn ipre-* 
mee D o m i n ü s ííc vrget apud leremíam 
c. 17.2 8 .P.rof héta qnihaht fvmnm narret 
\Jommh& qw hahet (ermo-nemeñ ^ lóquatm 
cit Vdminm.Numquid mn verba meafmt 
quafiignis dklt Vomnm ¡dr quaf malleas 
eonterens fetras>Vreme il!üd: loquaturfer-
reñí.17 
28. 
ms vilkas ,'qmd ópertírn niímeMa Mftwo-X 
rutn nuilis vemftata fermnibm veritatis\ 
\fudumnerefHlfeYmt.S\c Ambi-of. A u d i 
rSenee»epift 17 ^ .Non ¿juarlt ag*mMcnm Stnec* 
eloquememfidfMantem, &c. Quid ames 
meas fcalpistQjiid obleftasial'wd agitar jvré 
{dmftcandmyabftnedusfum'.Ad h&c adhibi 
)¡tm escurare debes morbíí veten}grauc,fft' 
'HlcuJ^'atu neoorij habes^ qnatp myeftUetiam1 
medieHS : Circa verba vecufatns es-.ia dadíí 
igafidefíf 'sfjicis nbm A u d i ipfummet elo 
I qucntiíB patrem l i b . 1 .de oratore dicSte, fti' 
\Quid enimefl tamfurtofum^qpíawyerbortíy i 
ve¿ oyúmur&m & ornatlfsimortí'foniiíis ina 
nis mlla fttbkfíafemtnnajveí fciema?H$€ 
Cicero. 
A i aud i to íum guHusfínquís) aí iud e-l ÍV* 
Xígk;^ biandírijs hilce & fermonum le 
iiocinijsadgaudetropcima quidé ad per-
m o u e n d ú m hi f tnonem, aut poetara ra-
tiOjfacrum veró eoeionatorenv? Apage. 
j Scílic^t minifter ChriftijDeique legatus 
jad léi i rs i raorum adolefcentulorum gu* 
í l u m l o q u i , ad vanirsimi vulgí paffutn" 
ambulare debeat; 6c qui dignitate, & pro 
^ w ^ « w ^ r k q u o d non niü Hifpana ^ fefsione feni^ireft,í8: appellatur , fi non 
I phraíí exhauriendu crediderímj ac íí di*:; 
I xerit Dowin\is\Qme'/jfredlca»9lpalabray\ 
¡prediqtíeUdeveras'.mzgnz feilicet verbo 
tum,rerun¡que grauitatej dúlciu Termo-1 
nu ,& muí i co rüeoncen tuum n^nijspr^ 
termifsis,atque negledis j j^» '^ enim fa* 
leh adtrltim'iQui^xQi omninm grauifsi-
mss^atque vt i l i r s im^ cum leuidenfibus ' 
nugis, acpueritibusiocis: Quiddiuinis | 
verbis,in quibus de eterna animarum fa; 
lute agitur qúique ad accendendos audi .p. 
torum á n i m o s ^ dunfsimorum pefitoru 
faxa confringendaadiiibentur, cum inu: 
[ t i l i bus , á í ru t i í ibuse legant ium phrafm) 
l&muíícíE harmonio concentibus ? I ta 
í i H í V w ^ . i i b i H i e r o n y m . P^/í-fcr^ hxc cum paleis 
comparad a i t , qm medullam mn ha-¿ 
hent, vec poffunt nutrirécredentium^o^ 
losjed de manlbítsjilj)filis conteftintur. Sed 
audieadere Ambro í í um ítb.2.. inLuca! 
ipíius met Demof then i se loque t i í ePr in 
cipis áddufto teftimonio hunc in modu. 
NaftOratorUlortí,quiphaleras ¡ermonu lo-
cjuÚturynegat,m hoc fofítas ejfefortmasúr£ 
cl&yhoc an illo "Verbo vfmjit, fed refpef^ada 
f mat.fi ivfi Fhitofophi eoru, quí totos dies in 
dífputatione confHmmt,inÍnHS L a t l n i s ^ re 
ceptis vfi ferntonlbus fum, vtproprijs vieren 
tHr,quanto magls nos negügere verba debe 
MU!; fpettaremjjlerla 3 qKibmmncitfermo* 
B 
ore,aíxe,& luis í 'erraonibus dixent: 
Í ítí IrKipieü^bfcenwrire^& nefeip qmdntt ,. igarmn agere, 
Equidem haede caura dircipuíosfiios, 
ne auditores falütarent^ íignaté admo-
nuit D d m í n u s , i l l is in vetbís LUCÍE 10. 
i^.NemiKempéY'viam [AlmoHeritis; nece-
nirntamadexternara falutationem, qua Zuci-O* 
i ad príedicatiQnis grauitatem,<k maiefta- 4" 
tem refpexiflfe videtur: fie id explicante j 
Nazianzeno in Gatena S* T h o m . i b i : ' T „ 
Mandaulthoc eisad Velgkriam-yne vlde- ' 
l renmr In eis magisvlgere bladkU.lzt qü ide 
I me r i t ó , nam ex bladi t í js , &fuauiu fermo 
fnu m e d i c a m i n e n o n í e u i t e í furpefta red 
l d i t u t v e r i t á s , v t o p p o r t u n é a d n o t a u i t E u 
ripides his verfibusín Pheenifsis. 
Nam verttatis fuemt ejfe orath /tni— gurtptd* 
plex 
. Vafrts me ágem ¿tmhagibut kterfre-^ 
tumi 
Slq'fíldenf tpfaperfe congrHÍt%Mtfermo m 
u qtim-y 
Quta per fe fit merbldmjaefacameta éx* 
qulfita 
Vepofsit jtbi* 
Sed in palearum itnágín6,^uam vCor-J ^ 
ípáuit D o m i n u s , p í ^ t e r rei ind igñi ta -
, tem, & vil i tatém j i l fudfingil lat imde-
jnó t á tu r , t a l em prcdicandi modu nullius 
Ce 4 f rug i , -
1 mi.uiJj'.miJllBHW 
kyghA l\U.Í&&* tutmfy mitoyXvl I Hic vero q u t i i virñico voríiere e |reginfá ' 
qentum ex.palearum knai«.atioiie polsis; , ' t ^ o r a peregéíi^éofiquidciiíflc ^ bel l i - j 
rperare.?.^ flli54adnaixtvi^4iiqi5isyitiíiíi\:! & ¡ co tormento laxara rota-fek^entoír Phi - ! 
J t ^ a i m ^ ^ u o d \u í c g . e u m . ^ i j ) ^ e l l nah; - jlíftarosinteréíilifle dicitnr líidicV 4. p . J u M 4 . 
p r o u c ^ i ^ ' ^ ^ ^ i ^ . ^ ^ ^ ^ ^ b r p f i o ? cnm Aodl ima t i f s imofuo ,&•rp ídndená . 1. 
gladio:vix vnümj; arque luvríehonnífiex 
míidi js i inerféceri t : vteíTet argumento: 
I 
lapjent€r a d m o n e n i e ^ y ^ i > * £ ¿ eleganv; 
ñ x palcas n o r i I e u e / í q ^ ^ ^ u 4 U í i á s ex re 
bus oriretur,irrupedimQtrtJ5S,.-¡"¡jvid 
l.uxKrmi{m qur t iÜe 1 ein^ i n.. Pí $ í m. 1,1 ^ 
hflorefermonis,terutitur&:hfietat#r'm 
•fxuctmümúhQY CliryíoÍQgní>rí&,3píe qtli;r' 
\ dem elegíatj^,& ania:nitaE^Í£c] cuin.de* 
b i i o íalc ,& í ^ a d o c o n d i í ^ H ^ n . ncgligeí 
teatjfíirc vGlt¡n?íf!S) vcrborM^'flcfffdo-s mn 
\u-érawHi''$Hi Ptdturttati's frvB'm qmrit def. 
cifíf ^'ay/rjl flor esyfed ^ratior pmhu Qvcd efi 
odor ti.^ rikfiSyhqc eflaftrlbsi ferjúmis. awa* 
: •. a d c r^, , inf^?:j^^^.4ífc€^ erapidoqiten 
tíida. Ssinv. CUÍG curorefiJflni&rticndtne, 
renísn^iurí;.-.TÍ ,|K>n ág.^e ¿si^l&prerboríí 
• atquf^tilcedo.fe.-gferlJD^qn^dfc-
' agffi |p wohi/f; er.erogic ,''.$tic|sje infnngat: 
'í-; rocuL.ergq ¿ R o n d í s bj/cs^dnrCÍo'nato-
. r ibi is , a tquA.po.5or íbus f r ^ r 3.5, procul 
¡Tobur^atqu'e íubftanti4ftaois5&,iqui v i o -
; I a^rofas jAli5.JArgSieí'i»af feiíbá collígunt-, 
i 8c fpirg'dnt^oúorsm naf i tes^non vitsdy 
j - p í a a e m , n i ! c i n " e n t u n í i c d a n t . í N e c íoii 
'•^ius ab hoc iiteríí; qüod"ip -ííilqmsjd'c qií i 
rodisr^ TS iüe fhrurari cupi^b5t,confi 
B 
r: grij á mbrof.]i-br.g?'.1íí Lucam: 
amfiá fáfeyhs ffofmtjimptex & rmtJsprtd 
cdtio(hiquk • S t ep h án .Gan tua r . ánob i s i a , 
addudusjcap.2; verí^í 6. adnotatron.i JStef^at'\ 
•rum-sjwm eft fimó ~Del,&cfficdA, & pene' 4*12 
ihaé&liór omni'ffíadth dncipiñ\ W fertlndetis. 
i pkrmm ¿jm^M^ae medullarffnpadHebr 4. 
ásái.-vnde ^ 'AEctíIsris eloqueti^ vagina 
ccuite^us^íed-ñiiÜVis,ác vt irádíxerim v i 
j iíus,vtferir.e pD^i t^ í f t r i r ígendus , arque 
j xm&máú s ' ^ á l ñ:*? inuti l is illjus v í u s ^ 
i quitangerevaó'hvvet o penetrare, & ad a-
.;nTfrt£e:dSuifionem pevuenire vaíeat , Síc 
; cérré Cherubim a'd euftodiedütn paradi 
.fom coñítiElítús fliinmeurn íiuc flamman 
jtení gladium hulla oceupatam vagina,' 
• Ted in ornnem parrem verfatiíe^fe feque 
porngentem haberedíc i tur G e n e r . 3 . 2 4 ' ^ ^ 1 = . ' 
I f t i vero D o l o r e s non t a m ^ i í ^ fviri 2.4« 
t&Si¿juódeflverhím Pc/jquam váginam fi 
ne gíadio , fquodde híereticis non difsi-
n i i l i omninoírenfii dicebat Ter tu l í i an , ) TefUiL 
qua aerem verberent habere videnturjvt 
iííis mér i to díxeriscum Séneca iara cita Sémé, 
té\Qmd ames mm\fcalpis}qHidohleñas^a-
liüBagitm 1,Vrendpis fecandpts , abftinendtis 
fom\ad hác (idhiblt'MSes'.circaverba ocenpa. 
qnáíi \v£ inanem- fennonurjip8mpam,&: D ífe'¿í1?Stritrge iara gladium,& de vagina 
iún;»!?* ^ícnrKliarn, ará^amrern d^moni^ pugnare define. 
b:*s adumbrerrr. Sic nánaqtse^mbroí iüs , ! 
<Í''V ^ niforefis accipiantvr.o jirtgibíiS dámó 
AYÍW, • fUqfUiipro exílihir.fuWItiüMiiin'fáá 
twvmSerwmftmqm raBmfa,íf#inih'dpf'-'ó'" 
| H^etoñtmlmm e¡u.aáam:Phtlo[óphu f:d%~' 
• Biff-iei& qHod'gmJom'rofAcmiMctplaufu '^po 
paré 'magf.s,-q&am vtUitMem aíiejttmm demo-•• 
^ fírantes ¿fed hete dtíítxrna obleñamenta effel 
ixo»poffíi%$:}fa£cAmbraf;£xquibus non{ 
[ o m n í n o inuí i íem, <& infruftuOÍUín eum,' i • ' . . . . . . . . ' i 
¡dicendí?& ,cQncÍQnandi\ni;pT'eni diseris,!' 
p t f i dirraoniornm gregibus pérgraru.sj 
ría apiíqye j \ ¡ orijmg.uftui cibüs éí l :Egre- j 
^ g i á ó m n i n o laus. 
,1 IllnÓres quidem vt alib^admomii dno 
' ]H ¿b.r sei fp/^p^dii d uces/ífíi^' c& l iab e n 
tUr: aker Ao^aJ-íer. S|iBg4Krfed:ilíe inde 
Ixs'lebrartir i:qiib«íTgladiwti3í1b4 a0d hcW 
nKiximü jimatunijatque poiíükni fecerii. 
H inc í;;in é hofee Dof tó rcs , quantu -
uiscanos,ac veteranos viderls jtyrones, 
& nouitioIos,veríc virtutis ignaros,<& in 
expertosprimam flppellauerisretenim ía 
p i c n í c doCLUt Plutarch.in l i b . deaudie 
iáo:primím 'virfüth tyroclnmm &vfe , fiiCMmi 
':<j,w^¿/^i?rf.Sicquotquot diíTerci v i -
r i Gra'cia: habebantur Afianum tumorem 
' (Verba H ie ronymiep i f to ! .40 . /4 f r i^ /?c - ! :^ ím)^ 
cahaktfale , & iHXHnantes fLtgellis v'meas 
\faicihus refrtmebdntji>t etocfuenits torcida-
ría noverberumpampimsfid fenftmm.qtia^ 
vunrunt exprefsiónwM redundarent. Dein -
demsh ingenij homines ó p t i m o merit^ 
ex Át.sguft.oílenderlsr í icením ipfeí ibr . 
i4.de doftrina ChnfHana^ip. 1 ; . j&om~ 
;ritm 'htffemowm hmffHh eñ Itidoícsjktfirbtil 
^verum amare^non•v'erha'Jnh&ti 'optjmám' 
rationem. Qmd mlmprodeñ da uis a^eay i; 
,^ aperirff 
11 
¡j?¿fertnsffíodvotumusnopotef} ? aut q M ' j r i í i t íc íyEtiópico pene t r o crirpatibus, 
vkjj ligvea^uando mhUqumwm rmfi fd- \ ^ & cón'fi.irídentibus Ron.íine í lomachQ'm 
t t m ^ J d clavfiimrfi^A á h x a z á rriuíie-
ferernanimun), f f | ^nna tun iqne ingq-
nium fsoracionísorhatur , arque Icnoc^ 
Fz-ec. 
17'. 
' nium pertinere dixeris: Porro E'zechiej. 
35 13,17.111 hos concionacores Dominus 
, infieKiiuf: Ettii filihonñmsfone faclem 
\ tu api cmra fillas'p'afmtlítm, quafrophtm 
de cordcfiío,& vatkbuire fafer fas^&Jic. 
fíete aten Vommís pem.Va f fai confuufyt 
púUiijlotfub-cmnlcubho iva ñus-y &->faciutt 
cerutc'tUa fub capí te vniue^fí ¿tatis ad cq~ 
fundas'antnias'.vhí'prxü r 'ea, quae adnoL 
íeq.expendenuiSjiure addubi íes jquidí i -
b i vdiiñkiáiwmrafilupjtrfull tul. Nuijn 
foíirJna^adprophlifañdümj 6¿ concioría 
d u m a d h i b e b a n c u r í N o n optnor: Q u i d 
en i ra pr2:dicatitímv& mulleri í dodr in , 
& fttí'o?fed de hoc alibi.Cur ergo dixerit 
j Vates p/kíi ' rerponder Hieren y t i l . i n i b i . 
l.Pdtffit dicere PrcfíoeFafuferfliosfofulltm, 
rjuJprophetaxtJed quaf cmnes, qutvelawl^ 
m contexant, & cermcaüa confuantfub'om 
m cubito mamfSiiruUeresjlwt, & nullus In-
'ter e-ús^ Jtri imtime d'gnus haheatur, ait Pro 
thetaúh.ñUas populi "tui-^ & c . effoenitrtau 
qtiippsfum eerum maiijlrcrum aniwa^&v.o i 
/f:^í4f(?.^^i/f ?/}^r^w^wrí^ canora; 
ccrxpewint,&{vtquod verumeft^dkam^ni. 
h\imule^nihilforú^ nihii Veo dlgr.mv é(¡ m 
i s. Gulmxiagrammy& vehmatem audun \ 
tlum prsdkam: fie diíTertifsim é Hieron y 1 
ir us. A d cuius plañe guílum Séneca no | 
iiemel locu tusef í -Hamei ra ta lauda taque ' 
ia ni e pi 0 • 7 5 c a J v.Quds énim a'ccurate lo - ' D 
qfAtur.nfiquÍTultípmtdeloqm:&. cp . i 1 Y-
aduerfus cincinnatos oraiore? longíus 
dioagattir hune in 'mpd u m. Cmufcum qüe 
oratícnem vlderi fúllcítam1&polütamfcito 
¿mwuinquoquevonmlnus efe pufdlisoccv-
patum. Magnusille rewfms ¡oquitur, & fe 
curms'tftíáíamqfie dicit pipis habentfiducia, 
quamcma.Nofiiquamplmes iuuenes bar-
b a d cewanitldoSydecapfula tóíos, nikilab 
iills fersuerls fortesiihil fotldum oratlú vul \ 
tus efianml,f drefimonfa efl,&fHcata..& \ 
wmufaBa , eftendh illupi queque non efe. 
f)vceru'/K,& habere allquid frafil. Non efl 
ornawenti-n:- vinle concinmtas . O p t i m é . 
Q u a r e c r i f pat i s h i f c e & c in c i n n at is, íi u e 
catamiflroris concionacoribus,immo co 
cionarvicjbusiureaccoinodaueris qnod 
ÍUK nofirarque tempeílat ibus adolefcen 
it i iüs ad foeminarum niorern comam , ¿c 
mbrof. epiílol. 15. his ver^js: 
Qj^am'deforrveamem[yvlru?n faceré opera 
\ milieMaiergo & pariapt, > - eygp parturiant, 
\qui crlfpant cornamficpttfoeniina y & tamen 
Í
iíU vclantur,fiibeUigcrantur: Quam de-
formé enim fLierit,virum,.atqLie euni v i -
rum;c[üi non minus de animo , quam de 
fexu vir ,&Tenior diei , & eííe deber,muí-
' l iebría opera faceré,& efFccminatum an'i 
: "' mimi oftendeix! Quam diíTqnum & t u r -
B ipe,vt diuinorum prelioi-um d u c e s ^ bel 
latores cincinniSj & fuco vacent, 8c mu-
licbnbus ornamentis deledentur ! Sed 
i i iquint jvi hxc ita fuerinr, latius nobis 
vídetúrVelcquentes apudpopuluro habe 
ri.Aí: en im&hoc e íoquént ia rnomen i l - i . 
lis detrahere non dubiranerim l í i d o r u m ' ^ ^e 
Peluí iotam jTecutusepjpft^i. l ibr . 5. v b i 
verum etoquentem fie definit, & a falfo 
¿ífcYimwai.Eloquentem ego hunc ejfe f a - -
tuerim, qui id quod an:mo concepit , perf" 
picúa ' ordtione demonfrare fctefl , non 
qul doñlfsimls • & fullimihus' verhis: e-
úam qm ciar ató ' dilucida funt, obfeurat: 
illefiqmdem^md ¡atetan ¡memprofern hic 
illud etiam^quod omnibuspsrfpicuum efl yin1 
tenebñs occultat^ eoque nomine ílle,vt.qui%tt 
dltorihus prodefe cupiatamphfsimis laudl-
bus eclehratur-y hic contradi qui gloria fuá 
cuplditate flagret honorls, ac prdmij expers 
relinq$iití:r.S\c Ifidorus. 
Quotraxeris per a l l egommin f ígne ' V t t h • 
i l lud Achami furtum , in{ignirupp»licio| 
m u í ñ a t u m j d e q u o l o f u e 7. 21 . etsnim lo f .y . i i 
vbi dicitur i l lum ínter alia furatum íuif-
(e reguíam auream Lj^X.reponunt , l i n - . j t X X . 
guam auream.Quid vero fuerit l.inguam 
auream e Gent i l ium caílris In Eccíefia: 
diferimen fnrari j non difficilé elicies ex, 
h i s D o m i n i apudleremiam verbiseap^j e 
l $ . ¿o.Ecce egoadPrcphetas, ait Dom-
nus^qulfurantur verba mea., Sed ob/ejua 
Pagninum, &al ios ex HebrcEolegerej 
] quíienljicant verba mea , quafi D e i verbá 
E dulciá5& mellítaredclere^ idem fu-erít,ac 
ea furarijfiue vim,efficacia, atqne emer-
gí am ilíis auferré nara quod luxuriat infló 
re fermonis ( v t dieebat A m b r o í . ) tenuá-
tur,& hchetatur w f m ^ I a m hxc omn*a | 
ad ea verba íofue fie probat Ór ígenes 
hom^j-Non tuto in Uto furto par'ui auri tan Origen., 
tamv'mfuljjepeccati , vt iam numerofim 
3 ° ' 
X)ei Ec'defiam macular et. Sed vi dea mus ne \ 
Scincinnos nutrienti'bus, Be ambitiofo ar\ forte mtmPm..ínte!l¡genmJkíamd, '& tarh' 
I Q i n E p í f t , á d r h i i i p p . € 8 p j n . v ^ t O i : 
J gravls acerhitas ifiáfeccati., Multus Mcor 
%ijiinver.Hsy & multa in Phl'ofjphorum, vel 
íthetorum [ermonibpís pulchrirudo^mopi-
ves de cimtatéfunt Hunco^ idejlhuiusmrn 
•di homines. 'Etñatim : Sedvfde.ne te deci-
patfulgor of ensénete rapi4tferm^nis: aprei 
pulchri tudo ^ memento quad Jefus snathema 
iufm-effe omne mrHw-^uod 'in H¡ericbfue~ 
rit inuentumifi f oetam legeris moduUtis -ver 
Jibws , &prdjulgido carmine dcos „ deafyue 
texentemy'ne deleíleris eíoquenfidí fuauitate. 
•Lingua a-urea eft, &c. D a n í n a n t u r ergo 
• C o n c i o n a t o r e s , q u i ^ « r ^ r « r , íiue Icnifi-
f¿«f D e i verba , qui aurei í'ermonis p u l -
4:hrit;uámG,& pompa d e l e ñ a n t u r ; & vt 
-aouis vocibuSjSc metaplicns inuentjs,fi 1 
Me fabrícatis cu l tosfé íe iadeí i t ,cul tores1 
i iot) D e i , fed poé ta rum fe e x h i b e n í , & 
profiecncur. Quam longe; autem a vera 
i lapi'entta id aatjfapicnter monuit Augu* ] 
í l in . l ib . z.con. Académicos , cap. 11 . i n - i 
-quiens. N'on enim vocahulorum opificem^ • 
j td rerum Inquiftónm d,ecet ejfe fapientem: 
Sedi l lüd l iu iGTei ,^ prefatis D o m i n i ver 
his ydd Pwf betas,, qui lenifcant wrha mea: 
füerit op'porcunirsimUm , quod Cardin. 
Baron.com.2.AnnaL adannum Chr i í l i 
•2 31.11,61,de magno i l lo Spiridione E -
|)ifcopb T r i p i i i l l i u m Ledrenfem A n t i -
l ín t sm^quod lertiora, líue du lc ioraDci 
I verba redderet, publicé reprebendente| 
1^ ' •:.«x Nicciüioia l iB.8.hif t .Ecclef .c .42.f ic1 
.jSllCephO. *• .„ n '•' • N -r^- I -t i 
Í l§an < 8" rerert.M<í¿.«/í!í ule Sptndwn^ cumTnpml-. 
lius Ltdrenfis Eptfcopus rhetorícls Utterls é» | 
gregi 'e excuhus ceram Epifcoporum emuen- \ 
Barón. 
m a l o s p p e r a r i o s í 
l A a l í o p e r a r i j i f i u e C o n c i ® 
n a t m i s e j je D ú v e r b i s i n u 
e s t e g í t a t i o n e s ^ i m e n 
t a ^ d a u d i t o t u m g u ^ 
í i u m t n g é r e r e . 
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y En io ad aliud Doaorura , fiue co i i - i f , 
c i o n a t o r ü m genus j -quos Apoí lo lus 
mér i to appellat ^ adulterantes v c i b u m ' - j . 
i D e i ^ T h e o d o r c t o illis verbis deferip- 1 
^ tosulli autc7ndmnHm fermonewca#ponafí-
i tur ietmfabiilam eficientes 9 & fudcogitata 
\gratU adntffctntestfmmadtnodnm, qul v i -
m m purum aquamifcentiLibet tamen in 
ipío huius t ráda t ioBis l imine ad guftüm 
P l i n i j grauiter dóler€,null iusiám nego-
t i j rem eíTe, ípiri tualem roedicam , hoc 
eft v i m , morcií^uc arbitrum agere, cum 
non nifi accuratifsimoexamineDecufio 
fies,& jeris tribunos,quidenumrnis,fiue 
de re familiari cefebant,deligeretur, fie 
enim ilíe l ib . i í? .natur .hif tor . cap. 1. Sed 
\decurUpro moreetnfaris Princifumexami 
itu fermonemhahens^mm ilhd Etíangelijoc í^:nanmr^nqMÍjttwptrfdrentesagipur:& qui 
curriJfet.Tol\e grabatum tuum, & ambu 
lajpro grabato^edum dlxijfet, elegmtimi 
mmrumfibi vlfusvñ voce deberé¡etimlibeA 
re reprehendeni.Tu ne ,mquit, prapanúor es] 
eo, qulgrabatum dixit ? qui Igttm pudor tfle | 
eft ¡ver blsUllm cúm decore non velle vti. At 
que his diftis in confpe&u omnium Eplfcopa" 
11 Sede exurgens faflumt & fupercihum eo -
Yumiqui oratione ajfeftatafefe efferrent^  ce-
primee comtuseji. Hadenusex 
N i c e p h ó r o B a v o -
nius« 
denHmmoiudicet^aGtdihm, cQlnmmfque 
fíerailis accerfimr^ de exfilio vero non nlfi 
die quadragefsimo quinqué eleBis viris da~ 
tur tabella i at de iudice ( a l í j l i b r i legunt plirífaf; 
medico)ipfo quales inconfillum eunt, fatim^ 
vecijurel Merlth, dum nem'm mftrum libet 
fcire,quidfalutifuA epusfit* AHenls pedlbm 
ambulamm^aliems oculis agffofcinms,aliena 
memoria falutamus , aUena^iuimHsópera. 
Pertertintque rerurtínaturapretia ^ & t/its 
arguMenta*Nihd aliud pr o nofiro habemus, 
quamdelitias. Quid n i en im, idemnobis 
contingere do leas íapudquos l íuei j ,qui 
de rebus familiaribüs iudicant, fiue qui 
caufarum patrocinium fufeipiunt, fiae 
ijdem ipfi med ic i^uoru oeeafíone que-
rebatur Plinius, magna cum diligentia, 
&iudicio,necniC aecurato examine pr^ 
mííro ,& peritiaf perictílo fafto feligun-
turiconcionatores ver6, qu i animam po 
tifsimi 
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rifsimi i redici j penes quos ípir i tual ia 
pharmaca deputanturja: animarum me-
della di r igi iur , qu íquede omnium mo r i A 
bus cum auaoritateiudicantj leuiquidc 
íapientj<T,prudentias¿ac vir tut iseorum 
pencu lofado ,p r íed ica t ioRÍ , r e i o m n i u 
maximíEdeílinantur, velpotius ipíifefe 
animoíéjfiue a u d a d e r i n g e r ú t j n u l l o m e i 
l i o r i iure,atque argumento innixi,quam 
quodlingua: volubilitatemexperiantur, 
& natiua lingua excuíToslibrosjfiue co-
fcriptos Códices nafti fuennt:Heu!alie 
nisilli,alienis,&nospedibus ambulam5, 
alienis oculis vtrique agnofcimus,aliena 
viuimusopera.Perieruntque rerum na-
tura: pretia, & v i t ^ argumenta. Sed ad 
rem. 
Obferuaniquidem Chryroftom.&: 
Theodor . in prsfatis verbísPaul i ,<?^/ -
terantes verbumVeifenfum communera 
habere cum ill is Ifaiíe 1 . i i .Vtnumtmm 
mxtumeflaqua:c\uzáuma. L X X . Cicle-
gvnim-.caufoncstulmifcent aqua 'v'inwmúi 
BaíiI io,CyrilIo Alexandrin.Hieronyra. 
in id loci^Ambrof . in Pralm.! 18. Term. 
/pí.1.2*2 
L X X . 
Éaffl. 
€)rU. 
Ambrof. 1 N a 2 ' a n z e n ^ n A p o l o g é t i c o de co 
. c i o n a t o n b u s , & D o d o r i b u s i n í í n c e r e , & 
non pro drgnirate tractantibus ve rbúm 
Dei^óptirné expiicantur. Sed enim non 
persnde b^c,fiue áPauío , í iue ab iíaía d i 
ci crediderim^uafi cu allufione ad mer-
C;Vrorcs,& rerum venditores^taxetur D o 
dores tu rpc íuc rum íeftantés • íéd i j pb-
t5usqui,ad inf tareorüm, qui ea cOrrum-
p u n t ^ u í e ven alia proptmunt, & íígnatc 
v in i puri tatem,att íue vigorem, aqüa d i - j i ) 
l u u n t , ^ eneruant,Deiverbis, racr^quej 
dof t r in^ fútiles, &incodiros cogitatus, 
é próprij cerebri pharetra dcpromptos 
aámi íce3n t ;qu ibü íd iu ínorum fermonti 
cfficacitütera,roburqueínfringant;vtidii 
ceh^tTheoáoretusifuacogndtagraM ad 
wifcentes tffíemadfásduw ^ qui innam purn 
dqvamífcent: Q u o orrihiho feníu l í í i x 
Bafl. verba áBafilio explicari videnshuhc i n | 
modum.Scripturamipfamin amamcouer' 
tuntipérmifcentes qu& fao ipfomm IntelieEftí , ^ 
excogitarunt m exiremam perniciem ándito j 
rumúum enim (ludio adnltmturjvt Indulge j 
do eotum vóluftatlbfis demereantur ipforíí\ 
ojaP.am.pérhlandiloqula, & fuaues fermo-
ne'!ademando alunt eorum vitla in fetdltio-
\ nem.per h&c eneruantes aujleritatemj& v i -
goremScr'ípturárum vltlofos vúllterperjlrlh 
<ienísmad auditor nmfubHerfionem\eníírrán 
tes mülnmodam erga komhes benignitatem \ 
plañe ineruditam; condonatlones item pecca -
torum nullo dtfcreúonlsfale conditas, & ta-
lia quídam ad captandam multorum gra-
j tUm^quibus maximopere effcemlnat animas 
\fludio confeftantiumvoluptates.Hxc Baíil. 
I V b i plañe vides ,quidcauponar i j í iue ví-
1 num aqua raifcererquid exiam adulterare 
Dei verbum íitj vtraqueenim imago e6 
i t , v t explicetjdiuin^ pradicationis gra-
uitatem,immo eius v im , atque fp i i i ium 
ab ijs Cone iona to r íbus imminui , atqué 
deperdinon íecusae vinüm aqua d i l u i -
l u r , ^ ; in moneta imago Principis Vi l io r i 
metallo infculpta deílorercit ,quod ad au 
di torum guftum 3 fe feaceommódan— 
tes^a folum cxcogitent,qua2 voluptates 
titillare,non eorngerejpeccáta fcabere, 
non traducere;animos o b l e £ b r i , n 6 fran 
gere, atque adDei legem infleítere va-
leant.Preme illa eneruantes auflerlratem, 
& vigorem Scrlpturarum vltlofos vtilher 
' perfringentem, quibus oílendit B afiiius 
:tnm,qu6Scripiurí£;,& príEdicationisfcó 
pustendat, v tn imi rum vitiofos perñriri 
gat,pungat, & velutacre raedicamentil 
mordeat; tumetiam quo eamifticocio-
natores infíe£lant,nempé ad captandam 
!populaíem auram , & conciliandos fibi 
auditorum animos,qui malo íáto no gra 
iHbus,& í a lu t a r i busmon i t i s , f eddu l c i -
bus,& iucundisdemulcentur: vnde ipfi 
niíiií mihus quam de vera Scriptura; in 
te rpre tá t ione , fiuedefugiliandis exil ia 
Iperúeríis mor ibüs curaht ; tó tos íe íe 
transférentes ad íubtilirsimaSjVt ipfi ere 
dunt,cogitationes, & difeu rfu s fab r i c an 
dos;quos aud i to rüman imis iníl i túen 
d i s, m or i b u íqü e Fo r m a nd i s, n e c h i 1 a tn a p 
tioresdixens,quam Arifmethica , ííue 
geométrica i l l is propofita d i í tc r tado fue 
i r i t .Et hiic quidem Qnnix condonatlones pee 
catorum nullo difcretlonls fale eovdítas, & 
talia quadám,quibm magnopere ejfceminánt 
mimas, 
Quadrant veró h^c contextui Pauíi ' í / / . 
eo in loco,quippé de Te ipfo príemiferat. | 
Chriftibonus odorfumus Veó'Ác CíáicatfVt A • 
nbtauicOeeumeniuSj iprümérgaChri f t i * 
véi-ba}&: pr^dieationem non aliter íe ge 2*1 *^ 
rere,ac thuribulum , per quod ííágrans 
fuff icusdi f fLihdi tur . iV^ 'y^í thuribuíít Oecmien 
(mquit)fvmHS huías vnguentl, ac ccelejlis 
incenfijpfiusodoremvbi^ árcttferentes iCi" 
né^quafi Euangelieus cOncKonator, nec 
fenfa^nee verba á fe ipfo m u m a r é , íed ta 
quara thuribuiuin os tantunti j p á r ^ u o d 
pura, 
4 ^ ; ( 
pura ,& fincera CJhrifti verba prodeant, 
I e x h i b e r e ú t a quidem dicebatipfe eadeín 
i k . ^ C é r epift .cap.i $,$,Anexferimentfimqí¿£ritis 
1 eíHSrfttim me loqmt.urChrifl9lP\&nhqubd 
Chriftusfityqui in concionatore loqua-
tü r jqu i renfa,& orationem di&et, & inf-
piret j i l le veró n o n ü i f i l i n g u a m , P l a t e -
ra pra:beat:íic viderís Magdalena:ad fe-
pulchrum lamentanti corvtlgiíí^: D ú o 
etenim Angel í fe fe illius^obtutibus ofte 
ñ*. TQnics;Áixerüm:Mulíei-quid.ploras}loa.n. 
2,0.1 5. nee multo poftipfe met D o m i -
nus fub hor tu lan l ípec ie confpkuum íe, 
& abfcondicum exhibens eodem duftu, 
intevvog&t.MK!ierc[uidj)!oras¿ loan.20. 
1 £. N ec ótiofé quid em , aut íuper i lu^ ' ; 
íed ve nobis innueretur,eíidem Angelis, \ 
l iocef t Dei mjniiBris)atquepr2'conibus> • 
ac C h n f í o verba.atmie fentenriasineíTe 
deberejYjon fecus ac turibuiura^quodin-
.geí\os ííbi odores reddi t , atqye difFun- j 
d í f .vnde coha'renter pr^íat is verbis :¿Vo 
I n E p i í U d P h i l i p p . C a p . I I I . V c i f . I K 
Matíh* 
25.14; 
Lúe. iSK] 
12. 
Joan. 10. 
14L, 
Ifus fiierit Paulusjforfan ambiges: Chr í -
¡ í lus enim ad ípiri tualemnegotiatíonem* 
íiue lucrum explicandum talenta, ííuc 
mnas, qua; non mediocres vfuras , Se 
lucra parerent,vfHrpauit Ma t th . 25.14. 
& Lúea: 19.12.ab hac vero fimilitudine 
depoíi t i imago Ion ge i t ; i d enim,vt non 
m i n u i , kanecaugeri v i lo modo expof-
eit; fed velutiferui nequa taleniá in fu-
dario ligatum reddi, Q u i ergo Paulus a 
D o m i n o non difsideatívelquaehascEua 
gelicíE do-étrina: fors fuerit? qua: velut 
vinculis compeditaintra certos limites 
coTí t ínendaef t"Nonne ipfemet Aporto 
lusjvt cm rerer DeifermOj'oramm i r i vo 
lebat 2..ad Tf idTa l .^ . 1. Sed enim, quo l a . ^ T ^ g 
ve rbah íeede dodrinaEuangelicaaptif f a í . ^ . i , 
-íim^jaccipiuTiTurieo depoíiti metapho-
raopporruniusfubfí f t i í , qiiíE fané alia 
<cft a talentiimsgine; ha:c en imDin in i 
fpiritqsgratiam at3umbrat;quam crefee -
r e . SÍ continuorr.ult iplicaripr^rcribit 
fyfqlf ficutf hriml adulteratest-erbuDei'Svih ^ ' Dominus^ferunmquc ea in re pigrum da 
j i d t A.pof tokis : /^ -vx (mc£rltate,fcd[icut 
•cxVeoim'Chrijlo bquimur^ytáicere videa 
i tur , { i ncerum odorem , fincera lenfa, & } 
verba ex Deo 4epromere, -quin i l l is de 
fuo alíjquidadmifeeat: C u i fané fentetis j 
2 ¿dCor ^ ^'aex ea^ern epift.c.5.1 
20 •! 2o.Pro ChníioJ-egattottefuttgíffjurMoc efh i 
•cum é fuggeü-uloquimurjcü monemus,] 
& cxhortamnr,non noftram fed Cbr iü i 
per íonam gerimus i ac proinde abi l lo 
orationem Se verba mutuamur.nec enim 
áfe ipfo,fed abeo,quieum delegat, ac 
mittitjlegalusloquiturjacproinde íi ver 
ba mütauer i t j in f idushabeb i tu r : veí ea 
íp/íifí?. • de re a d n c ü r u m etiam iní l i tu tum apta-
taPlatonem audi l ibr , 12. delegibus,in 
prin cipi o : íi c di ffer ent em r^í leaatus, aut 
fYAco faljo .cjunt fiht commi^ a funt ^ mntlaue' 
rit^dícendave tacuerit,vel rurfmah hojii-
bus^amlcij'ue rediens>€¡H& ab Hits aecefk^ali 
ter,quam acceperitiretuttjfe reperlatm^ qua 
fi Mercuriji Toulfque mandara Jegattonefque 
contra legem contempferity miudiclum ¿efe' 
r¿íf«r.HíEc Plato. 
lY» \ fi Congruunt veto ijs vsrbis: adulteran* 
tes verbumVeiiCiqux ipfemet A poftolus 
T imotheo magna verborum emphaíi in 
gerebat in prima ad i l lum epiíl . cap.vlr. 
" Chrjfcfi. 21 .hunc in modum: O TimotheA depojtt^  
Theofhy. c^^' .qiiae^eEiiangelicadoftrinapopu 
lis ingerenda frequentius accipiunt Gr^ 
Jrej&us. ci Patres,& prior illis Irenams l ib .^ .e .^ . 
i Curautem infolita depoíi t i imagine v -
D 
E 
nat-,Depoíiti ver¿> í imií i tüdo aliud exi 
g i t , vtnimirumquodj&qual 'e acceperis 
integrum rcádis'.lexenim depofm (inqu-tt 
ad hunc íocum C h r y f o í l o m . > o p^ííwr, £"r)f0P' 
vt aUqmdpereatfme culpa apud depofitarm: 
v t índeEuangeí icus dirpenfatorjCocío-
n ator, & D o á o r nouerit guanta p u r i u -
t e ,& fincentate Euaugelicaro dodrina^ 
trabare debeatmon modo neeam iramu 
tet,atque corrumpatj &falfam pro vera 
tradat;fedetiam ncinfr lngaí , atque ener 
uet, & effem inatam, ac degenere reddat: 
í t a Vincentius Lyrineníis áureo Iibello 'p¡#rf¡ 
proCathoücai f ide iant iqui ta teaduer íus 
ha:refes,eap.27.hune in modum:X)i?jp(?/-
tum cufio di'.quod t'M credltum efijwcpenes 
te maneatjoec a te tradatur. Aurum accepl-
filyauruni redde.Nolo mihlpro alijS alta ftb-
jlctas.Núlüproauro plumbum,aut ¿tramen-
tafupponas.Noh afirlfpeciem,fed naturam 
^ « f . O p t í m é , Se noftro inftituto valde 
appof i té . Quid enim aurumfucrit, nifi 
verai& folida dóflrina ex germanaScrip 
tur íBinrerpreta t ione,&Patr ibus elicica, 
«5k ad formandos mores,& vit ia perftrin-
gendáomnimodis in ten ta>Quidver6 a-
l iudauri fpeciem,fiué ajramentadixeris, 
quam hos cuítifsimos cogitatus,arifí;is íe 
oibies,&rubtiliores,qu!bus v tn ih í l fo-
l idum exScriptura,& Patribus adh?ret, 
i t a nullus eos auditorum fequitur f ru-
ébusjfíue morum correftio. A i t ergo V i n 
centius^NoIo f u e a t á & l ^ i i a p r o folidtS',J 
nold 
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nolo fplendentia pro fa lu^mljus; nolo 
iucunda pro vtilibusjcedo ^uruin; fapié 
ciennain,do¿l:rinam;ee<loíliiTiu]os. A 
Placer vero hie i l ludfubjicere; qtiod 
v t i ex hoc l o í o a d T i m G t f e e u m vetercs; 
l i ^ re t i c i apud Ter tu l l ianum ex depofití , 
imagine quam nimium premebant,elice j 
re conabantur, aliquam eíTe in fEccleíia-.' 
dodr inam oceul t i í s imadeina i iu inma- j 
num ab Apofiiolis traditam , Se non niíi 
paucis notam & perviasn: (ííc enim T e r 
tull ian.lib.de príEÍcription.cap. 13. Nofí 
«mmavohmt Ules { Aipo{\-o\os)owml?mre-
mUffe, cjHóidani enlm paiam , & vhíuWfts'* 
quídam f ?creto,& famis demandare > qu'ia 
& hoc verho vfm ejl Patdus^&c.) í ta eodé 
prorfus modo velle etiam nobis &hos 
con c ion atores perfu adere , non orania 
audiroribus palam denuncianda, íiue ta 
dillucide , & pardculatim proponenda 
l vt penetuentur, fedfatis€{fe,íiab aliqui 
, bus íub t i l i í s imis , &ommmoda ;cn I tu ra í 
jdedit isomnino capiantur, SedDeusbo 
i ne! quam multa ea^n re p e c c a n t . N a m í i 
! ue doceas,& inflituasjíiue pungas, ¿k. re-
I pre!iendas,quid fuerit ad^ <5 neceíTarium, 
jquamab ijs quidoccndi, inf t i tuendi , 8c 
obiurgandi í i int ,clare,& difUnfíé inte l -
Hgi?quiíi aliquadodrinje ruga k3Íir,quaí 
non exp!ic€tur,& exíendatur . Sané egre 
gia i l l a D o d o r u m , & Concionatorum 
laus €ÍTe perhibetur, quod ad inflar phia 
l a rum,qu^ omnino pacuiar, ac d i l á ta te 
runt,n}hil ab fcóndan t ; n ih i l obfeurum, 
latens ve auditoribus propinent, quod; 
' ípfi veí primo h a u ü u non liauriantiííe e- jy 
C^í. 5*15 nim Salomón Canticorum 5:13. Gendi 
Ullmfcm afeóle aromdtPtw conjita afame \ 
tariji'.vbi L X X . & G r ^ c i PP. fro areola] 
1 arofrtawm, reponunt, aromatis fhiaU: <8c 
I v e i ó b a e phial^imaginem cocionibus,¡ 
l í íue feimonibus,qlti ad iu in i vérbi pns-j 
eonibuSjhabentur eapotifsimum rat íó-i 
Cre. N j f n e accoramodat Gregorius NyíTen.ibi, ¡ 
.quod phialse figura profunáa non íitjfed: 
omnisab i l la concauitasoculis fubduea1 
t u ^ H i r p a n é d i e i m u s ^ p ^ . í / Z ^ ^ í , qilíE ^' 
Üjisqoide e d i á m e t r o o p p o n u n t u r , ^ q u i - | 
bus cum anguf t iagüt ta t im bibit i i r j ideoi 
que appellantur,fí;p¿7-f penadas. Audi Nyf , 
fenÍTm:qiii cum áixiffetihdqHe'vjeritatem, 
qm ¡nfimpilcltate patefeit, pervocemphiaU 
JtfffítflcariAídmtts-Aubjicit. Atque ex bis i¿í 
hmd dublé horum verhorum fentenúa per-
fpetia e(l^ nlmirum ejjeproprwmf^yis Eccle 
Jt Jioctdls^vt talem corporl clhum praparent; 
maxillas commimetidl vi pra ditas ¡qm nihil] 
profmdum^ac latens jn vs quddkmim co-
fplctatuY, fed omnla f m dilucida, libera ¿ih 
omríífraudulenta occulratlone, acprofundt* 
tatefeparataika vtpuerls wamfeflafint^ qMe 
admodum Vatesalt. Tef t imonium D o m i 
ni eftlidele}ac puerose rud i t .HíecNyíTe 
nus. Ergo atrociter errant concionato-
res,qui guttat im & cum angu ftia perci-
p i ^ h a u r i r i volunt , euin phialispotius 
p r o p i n a n d a d o d r i n a í i t , vt vel ipfi met 
pueri,ae rudes eam plaeidé bibere,& ca 
pere pofsint.: 
Quod íí & in grauioribus admoni- F?. 
t ionibus, &:inerepatiombiis, eam quam 
fibi confingunt, depoííti íegera obfer-
uent,nec claré , &d i f t i ndé populi pecea 
ta traducanr , & dilucido fiylo coarguat, 
atqueeaíVigent, multo immanius deei-
p iuntunDiuino Orácu lo atteftante:^* d¿ 
cente me ad implumiMorte morierls.no amu 
ciaueris el^ neque locutusfuerls^vtauertatur 
a víafha lmpia)& vluat, Ipfe Implas ¿» 
qultatefuá morletur f^anirulnem autem ems 
de mana tua requiram: Ezechiel. 5. VQVO Ez,ech. 3 ' 
18. i n qux verba priusobferua, q u i d | i 8 . 
Gregorius raoneat,quid terribile o b j i - | 
ciat Theodoretus:&hic quidem fie a.iti\Th*oder 
TerribUls,& horrorisplena commlnatlo jdo\ 
neaad d,cterrendos eosrfuoqHs, qui máxime] „ 
lapldelfíntilim Gregorius hunc ip m o - | ^ ¿ * 
dum loquitunS'í/jot- loco fangulnlsmmine\ /l¿>n' 
mors corporls d,efqnatMr¡valde nobis timen-
dum ejl de noftro ftleMlo; qumJi pralatas de 
marte corporls quandoqtie morlturl tamqra 
ulter reus teneatur^ quo reatu de moneani-
mxfuhieBl conflrlngetur , quepotuiffetfem-
per v'mere^jiverba correB'iorílsaudlífirtNos 
ergo facerdofes hic commonentm\qut tot oc<~ 
cldXmus^qmt ad morum Ireconldte tepldl, 
&tacentesvldemus. H s c & a l i a G r e g ó r . 
jSed qualehoc filentium, filie reticencia, 
jdequa loqü i tu r Gregorius ? íiue quid id 
(utxitfnonamunciaueris 'el)&c. N u m co-
jc'idnatores, á í D o d o r e s in pertinacifsi-
|mum filentium cómpoíi tos populis do- ' 
¿trina; eloquia ílibtraliere ? M i n i m é : I~íeh.le€ 
Quid e r g o ? H e b r ^ a f a n é l e d i o p r o ^ a í 
ciaueris hixhct :ISÍen expollerls el : Quid?| 
Mónetur n e c ó n c i o n a t o r , vt auditores 
íuós í i ibti l ibus eogitationibus,&:difcur. 
fíbus cultos,&: expolitos reddant ? N o n ! 
opinonSedphrafi Heb r¿a ; i ngeñs p o n - | 
dusadtnonicionii, quas illeauditoribus' 
ej[l:traditurusfignificatur:nímirijm ver-; 
b t i í U j i ^ r , própr ié rign-incatiimarejíi-1 
un 
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r á e l ima detergerejatque inde a á f e r i o m o 
' nendum vfurpatur, vt talis fuerit admo-
i i i icio,tam e x a d é , & a d aniufsiiiifa£l:a, vt 
rubiginem ab animo auferrevaIoat:Ad-
^ Ptádo d i t bene ad id loc i P . Hieronyrmjs Pra--
dójíignifícare ctiam id verbumrepetere, í 
inculcare, itevumqueiterare d icéndum, 
quod ferrum non leuiter,& faeilé ' f inéis 
mel adhibita l imaexpol i r i foleat^fed tra 
£ta,& retrafta í íEpius^t cendonatorh inn 
mí(3iit i\\Q)$e-fciamMS,eaden)f<ii:ferefcte- \ 
¡re,& a]yerte.¡atc¡tte dilucide.f alawejue adnio 
mere abni"antes^ericttll imfend-emls: Sed i l 
h id ad rem noí l ram fuerit opportunius; 
-quod in em5d:at ifs imis*GodicíbusL^X, 
iuxta Caraffx editionem fie harc legan-
tur : /^ dicendo me im6¡mlworte fáórterisy& I 
non difílnxifil ei ad d'jlhiguendum, vtaner- • 
iat fe avlíijsfais,& 'vimt: Preme acenra- • 
tum dicendi rnodum , & non dJjfinxífli el 
úd dijlingveduwr.éítenirn^c íi'dTeeret D o j 
kiimis & nonclarifsinne , ^¿ diftinétirsi-1 
. dermt nhifdlfay&flulta^ec aferiebant im-
^ ^qiiifatemtmm^vtteadycemt'entiam frouo-
^r-m.'quatverba dum coponit Paíchaf. p ^ - ^ p 
l i b r . 2 . i n Trenos eum illis Ezechiel.i 5. j ^ ^ y , 
11 .QmUmmt(íbfque témferaturtí&c elu- j ^ t 
cid at. Necdubinm qtiad cul^dfacer dotum^ 
& eoruTn qtú in leqéveffanWr/»ina fitfo-
fuli:qui amfaifa dotentabfjfie temperamen 
te^mf qptá. videant, aút tniqUitatem fuam 
pcpvlofcvfelera, follkite ad'fcemtentiant) 
vt frmecent) nenannundeñiíBcnh j í e d e -
nim illa eflobferuatu digna locutk) fyék 
afertebant iniquitatcm íwfc2:pro qüale£t io 
T igur ina hahet.Nontraducebammqmta 
tém tíMm^hoc eO,non arguebant palanr, 
diífertis.ac dilucidis verbis/non vteban 
tur feuer i s^eb i t i íqüe increpationibus, 
non d iñ ingueban t t i b i ad diflingaendu: 
fed-tnollibus & mellilis rationibuspublt 
ca & enormia peccataleüi ter vellicabat, 
; fiue t i t i l l ában i :Héo íubjieit fcatim.yí^i? 
'runtautem t'braJftmfttonesfaifas,vhi cum 
me , nullis inuolucris ,fiue ambagibus, ^ • ^píb-^¡(mfthnés^fíiébraicé {it^ wefáothy Hehdeei 
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m orce ra rn e o n O m i ne m i if i t a íl i , &¡ qn a r a 
t i one ,& rnoco eam declinare poffet, at-
que Geberetrdilucidé non demoní l ra í l i , 
fanfrmnem eius demanu tu a requiram: i ta 
Theodoret . i b i , TÍÍ^ ; ifitqúo morteY/j fnlnis 
yrdftayi'tfic-et.doceatque ^ qwd vkantófferdt) 
& quíd mcrtemconctUet'. En quid ís t , non 
•ammcldre, de non loqmirron quidem debi 
tas admon i l ion es íilc-nrra premere; íeá 
eas v-on d i f t indé Aclare tradere,no pro 
pon ere g^hen n x borr orem, non ó ílén dé 
le peccati feeditatem, ta'm palam , atque 
diftin¿té,vt qliod N y í t e n u s d i c e b a r , ^ - B 
Yts tffís nif.rSfcfapnt, quemadmedum Vates 
tzlt.Tefímomutn Vvmím 'e(¡ fidele^acjweros 
'1 .adCúr. & a ¿ i t ^ ¿ m vt í .ad C o r i n r . i 4,8. inquit 
Püu\u^:Sl}nceYt^m vocemdet tuba^qmsfa 
\ rabh fe a-d belhfmtQux verba Pradus pr^c 
i fato loco fie expÍ icat,i^c<?)tíe vf>ces tubará 
^funtfhale'ratá cmcionesy& tcflddexhorta-* 
iiones. 
CertcClir i f t ianáí rei eladétn hüenof t 
immeritoreuocaueri'is adeum modum, 
q u o í e r e m i a s miferrimum fuas Reipub. ^ 
ftatun- inda or tum duxiíTe deplorabat, 
quodProphets & concionatorespoputi 
peccata non palam, á :aper t is vocibus, 
í'ed per ambagesarguerent: Éteriim cum 
dixifíeí Tbrenor . 2.3 ^.Cui cemf arabo té} 
at!t cni afsimilaho te filia lertifalemt Maena 
eft Dclut mareco.ntrhloiuíi, qms medebiwr 
tui ? tata; calamitati^&infeliciísimse for ¡ 
tís eam red dit rationem: Profhets tm VP- \ 
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j quod genus eft prophetia? granis atq'ue 
|minac is ; v&áVulga to redd ihac ra t ionc 
foleat,o>7^:dicat nonnemojnon b e n é i js 
Coneionator íbus non ad falutém, ied ad 
voluptaterm anditorum foquen tí bu s'ap-
tari:fed faciíe oceurras ex ef'itctofaifas, 
qoodadiungit Prophetar eo e tenimin-
nui t ,non eíTe vetas Se granes eas íncrepá 
tiones , nec minas prout d e c e b á t , i n -
torqueri , fed eafolüm de caufa, vt fe fé 
Prophetas, & e o n c í o n atores iaftarent, 
qui non femper iuci3nda,red áfpera Se fe-
uera alíqUando loquantur: Fírmat id itt i 
eum locum Maldonatus pulchrá ímagi-'^f<«/<¿o^ 
neex P l u t a r c b o l i b . ^ ^ n w í ^ acttádto Plutarcb 
fiS)&amici. Qaemadmodum adüía to-
res,ne adgratiam femper loqui eilftime 
tur,aliquaindo eos,quibns máxime blan-
diuntur,reprehendunt, ficut ca tul i , qui 
fingunt,fe dbminum m o r d e r é , íéd den-
les non infigunt.'Necrainusabs re dixe* 
riseaphraíi,^mí^íw^«íf^íí?»:allufiira 
)L Vulgato fuiflead vlcera, quíc vnaex 
parte qood grauia, & putrefcentlaftnt, 
íeueras thirurgi manus,ícalpellum,&fer 
rnm,vr íecenrur defiderant j íic dicimus 
eadem phrafi H i f p a n é , Abrir la fonema'. 
ex alia Vero ob infanam ac immittemchi 
.rürgi pictatein,f iu8írápet i t iam,neíegro 
to dbiorem afFerat, lehioribusremedijs, 
atque fomehiis contra artis methodum 
fuperficie tenus curantur: eténim vt ilíé 
d i x i i : 
V i 
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m ¡ihr.de 
tnndem aflecuturos Ron Kuiter, & blan-' 
d é j é d gr í iu ius ,^ vehemenrius ipfos ín- j 
trepare debes^nordaci acetotorum aii-'j 
res perfundensrScripfit vero gríceé Apo 
Vlcerapoff^is ¿lufaffvfarvedvllis j 
NonkíiioremanH-feno fwantHr i &tgr A 
w. • * , j . 
Vnde ortum dLTxitnoílra parscmia.GV^-' 
S C prk fárftfffl?w?ta ^WVnsír.QoíiBi noftro j 
j * W * in í luu to l i c o p p o n u n é aptatS. Cypr i i i -
nus in l ib . delApñs.IwperitfiSeft medirusA 
(¡H'I tumentes vulnervmfinus namifarcem] ípurrefeens-ad vuium vefccarur 5 indicans 
tecontreñat&inaltis recefsihtts viCcerurA grauia vlceranon moll i oleo pernngen-
Ifíolus yxo':dure\ KTTO ro (JLCt>$ ad vxuum dá Lee* Cf£ 
:?l:aliimilitudine,vt interpretes obferuat,: 
¡arecbirurgica ,cum caro em'ortua ,atq. 
m i . 
flrus mñfjjpw dtim fer piat^ e xaq^erat* /ife 
r'tenduni vülm.s e(l,& fecandiim, & futra-
wmtp&'ámftitatis. medela foytlore curan• 
dwm.Vcc'.feret'iírclawet Ucet, & conque 
ratur acer Impr.üensper dolorem; .qratUsa~ 
g¿tfofi modu0^cumfey¡fer¡tfamtatem* Sic 
Cyprian. . í 
Firmht b^c Dominus dum propriaDo 
éioribus,á¿ concionatoi ibus mónita red 
Matth. 5 ^x Mát ih ;cap . <j. 1 ^ .iv.c^mzns'.Qtiodft [al 
1 \ . ixfaruai ftmfr: rrir JM quofal'ietür ? Admhiltí. 
vaift z-Jtra./ríifi vt míttattirforas,& conadA 
cctHY ah homlmb'As . Q u i d enim fuérit íal 
infaruárí.nifi acrem virtutem, qua mor-j 
•det,& p u n g k j a r n i t t e r e í l ^ c e n i m c i ü s n a ' Q 
tiíra eft,vt per acrinjonrarojáe mordacitaj -
tem túmida , ^fLipeifínacarnium exfie-j 
'cet.atque refirjngai:Brgo fi/^/ 'wfatuam\ 
"faerU, 'ajítiihllhmvnl^J^r^^\)Xis v t i l i - j 
ta t is ,&momenti ceníebiiürjcum á pro-1 
prio muñere ,& officiodiTíedats Sané,í i 
at teñdis, tota C o n c í o n a t o n s , & Euange, ' 
i i c i r r i ih i r tn perfeótio aArerilatedscendaj 
&:.ingerenda fumitur: ideoque in Sacer-i 
dotis peíl:ore;Kr*»*,^f thftmm'. boc eft Vb j 
' fí:rhia,3¿ verhas(vt noñer Vulgatus-He-1 _ 
ibraras voces transfert)infci)ípta gefíaba P 
t i m E i o d i i8.$o.Po}-ies'm ratlonali Wclkij 
doBrínam, & veritafew.zi enim cum Hie 
ronynnis, & alíj tépona.nti¡l!&minatwMesi 
i'&perfeWor/es:áo&'xifíx , 8c veritatirerpo 
den tes: bené colügas péríeftiOHem Dó-r 
B:om\dc cóncionator is in veritate anníí; 
ciandacenferi: rurfus Veró cumébdenl ; 
íyiieronyrho a ü a d r é í ib. 1 .adLierí". Pela-
gianos^ -z/fríf^í amara, & rugofi frontis íic: 
non obícuré infer.túr^.eufn q u í a d vólup 
Gre.Na. 
Fx'od. 
28.50. 
S, Hiero i 
da l fed grauicribus obiurgationibu 
verboDsi petitis,veluti profundioi e pía 
gaícalpelloinflíóta eíTe fecanda;alias pr 
B ,Ieum & opera perdetur,vii dicebat Sene.Scnec 
ca príEced.adnotat .addiidus, Quldatr/es 
meas fwJfisfyiíid obleBastallud aqltfir: vre 
dus ficandus ahftmendpts fum.Voxxo Qve-
fOr.Na^ianzen.epift./y ad O^ympium 
íe vrbanitate,!¡3clenitate,qua Apoll ina-
riüas obiurgahar jrceleratiores^&impu-
dent ioresreddidi í íe^ic ingenue faf'erur. 
•Ego-ctith éfnnium máxime Afolllnariftarít 
cc<T!ratwnemJwpiet¿ztemc¡}'/e pcrfp&Bam ha 
Lerem n^ee feYendaryt eorum arnentlam^erne 
rcm;exi¡limahamf<ire^vt leaitate mea mltio 
res efficerentpír^ac yaulatim erKolUreHtur, at 
qfíehoc mihifap ? finqeham; verum per im 
\prtideníiam,&fselerattores eos, vt apparet, 
meddidti & intefKpelJiua hac philofophlá Be 
cleftam detrimento affeci. Ñeque eminper-
uerjt ¡oormnes-lerntaie^tque humanhatefle-
Bmítur, HísciI le ,quigrauirsirRé, t^pro 
dignitate é raggeüu verba íemper íecit. 
Abeantiam i i ^  dequibus, agimas con-
cionatores 5 Se meliorem íibi íucceíTum 
polliceantur. 
Vereor equidem illos , f inon verbís 
reapíe tamen lílitd eoncIamaturos,quod 
eftapud Ifaiam cap,Zí». 1 8. Slcmquacon 
mpit; cumappróp'wquauentad partunt dales 1 
clarnat in d'oloribusfmsjic fatí'.fumHs afa -
cié tuaDomltfe.Cocepmus & partHnmmus\ 
&peper¡musfpiritfím:falutes non fe cimas in 
terraúdeo non ceclderuñí habitat ores tena'. 
Sed obíeruaduo^aherum ex Cyrií l i , 8c C j r . A k . 
optimprum interpretum fententia ha;c 
ad ConciPnatore's , & fpirituales patr^ 
XA*. 
"tatem & güftum áüdi torum loquitürjmé. E ,accommodé referri, qm afacie Domlni, 
Ú * 
ram,püramqüe.,vt par eft,veritatem hoñ 
anriuneiárejneque^iniquitatem íiue vice 
ra aegrotantium apsrire . H i ñ e Pau—? 
l u s T i t ú m córfeionatorerh InftttuenSjíic 
a d m o n e b a t c a p . Ü ) 3.Suntrriultietlamiñ 
'obedientes¡vanilóqiílidr feduttores, quoso-
' portct redaraukSed quonam m o d o í S u b -
Aix.Increpa Úlos dufe^vt fanlfm't'.zc íi dixe-
*it:vtbenede ipíts póísisíperáré j falütc 
hoc eft a Ve rbo ,& fer m one D o m i n i co -
¡cipiunt fenrus,ac verba,quibus/pi; itua-
, 'lesDeo filios gighanC;atque parcuriant^ 
!eo modo,quo optimus iíle ycgmmums foM 
t m mmdipdí ir^i ipfiimappellat Chry- Chryfofl. 
íoftorn.in coraniémorat .S.PauIi , & Ma, Bernar, 
ter membrorum C^r-í/?í,vt Bernard. fer. 12. Ambrof, 
:inCAntXmtWmritQr Eccícfi^n A m b r o A d G a U 
: ; í i o í e r ^ > a d < 3 a i a t . 4 i ^ . d i e e b a t , F í M 4 . 1 ^ ' 
meti 
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mei, qms iterííntpartHrio ^ donec foYwetur 
IChñflfíS in ^o^j .Al terurr i jnon lé'ue ínter 
prctibus negotium faceíTcrejVnaex 
te dici^epnínjusfpirituw, ex aliaimmc-
dia té íubj ic i : Idutesnofec'mm, qui enim 
is ipiruLisconccptus>& partus fic ,quem 
nulla feqqatur í'alus? Vnde acucamjcofi^ 
ictemque eorum interpre ta t iónem eííc, 
qui apud P. Sánchez cenren^// iriwtn íig 
niñeare veñiumjac proinde peperiíTe íp 
vitum effe ídem, ac rem euanidam,^ nul ?B 
lius momenti produxiílejcui expofitioni 
tum optime hícrent ,qn2:íequuntur: íalu 
ees n o n í e c i m u s i n térra ideo nqn cecide 
| runt habjtatores orbis: tum etiam adfli-
Hierw, ' p13^ 1111" Hieronyrn.in commentar ióa ies 
j iuxta Hcbraicum IIOG dicitur; jg^r,? mh'd 
\ atgvutp tim fec'fnpismiferlcordia, ffcpterta 
I twfi', non corrueYunt. Ergo hic. fuenr fen" 
| íus^ie fi Do6í:ores,& concionatores dixe 
.portut)C íiptaueris.Quid eftim íit adulce 
j ra tum De i verbum e ó q u o diximusmo-
do,pop15lisingercre,quani ventutn, fiue 
feiren vento conuptuni fcminareíPor-? 
10 hi tam claboratidiícurfusjtani mica-
tes,&' ad plauíum exquif í t^cosí tat iones 
manifulfis íun í , tiohahensvtresjutfaáatfA 
rimm.cpx cnim?quaE energía? íiue effica 
cia ad permouendos ánimos , eofqué 4 
dulcibus voluptatibus,adreria, &in i t r -
cundapecnirentia: opera trasferendosil-
lis jpoísit ineíTePTam veio, quid hoc con 
cionatore vemum remirante nullumq. 
Chriftiana; rei prouennirn aí?erente |n-
fe1icius,aiit magis t r i f i i fydere natum cf-
fe poísit? C e n é prjefatoapud ícremiam 
loco de ijs p iophe t i s jqu i .p ío t r i t i co pa-i 
leasTeminabant; f jcqu^ribundusDomi 
mi s dicebat: Si fict'ffefjt inconfilio tnto, & 
neta ftciffi?vt vrfha 'mea poffflo ffíeo^auertíf-
r i n t ; fe Euangelrjprardicationi operam fcmvt^ueeesavíü[mm%l*,& k cogitatio * —; 
¡noLiarites , rufíinuíííe quidem xlolores/ . rñl;usjmsfefs'ími$'.]extm.l$,ll.\h\y\¿es ^ 
| quos fu&müit puerpera,ííue in elioluen- Q quantumnocumet i j íEtern iqueexi t i jper í*' 
iierfus concionandi víus Ecclefi2,atque 
Reipublicae álferatj cumprotefteturDo 
minusjcoin card ine ía lu tem, & conuer-
fionco) animariim verfarij ipfumquegr» 
I 
' d i^I ibr is ,& nouis conGeptibusinueníC-
idis^rexqujílEisdifcuríibus íabricandisj 
; fiue in defatigationecorporis, & aními^ 
qtia: ad id munus fequi folet} non lamen i 
i l lud ipfís cont!giíreIeuamen,quodpai»-1 
f6¡m%i¿¿ t^.ricnri,qu{C cum peferitfilium iam KM-
• ha cphomo m jmmdttm'. nam p o ü tot íia->| 
\ ¡áxkySc medítatas cogitationes >elabora-' 
i tas potitafqae íocti t iones,ac dicedt mo-
fdos-tcí iam íiue firniíiter cadcntia,f ími-
i íiter definenria;fÍLie paria pár ibus i con-
2.1, 
t i x , & auxiliorum fuorum dif t r ibut io-
i ícm,verbi fui pi acáicatíoni r i í ¿ , &refijE 
quafi adnexam,& alligata h a b e r e . Q ü o d 
fi mauis cum Hicronyrao bacc ad ipforu 
met cenc iona ío rum ralütcfn,!& conuer-
fioncm referre,vt fenfus fittfi i n t eg re^ 
finecré fuüm obijffent munus j nec ver-
bum metí aduí tcraí íent inon tradtdiflem 
nana contrarijs oppoíí.tay nwlíus lande D ' e o s i n r e p r o b i i m r e n í u r n , f e d pot iusvaí i 
orum exñiteric frudus,íiue r opuCT-
•d.io.l8¿ ad Deum conuerfio, nec eccide-
r im habicatores tena:,fedm íuispecca-
tis immoii^jRxiCjUe pe rman íe r in t . Mi re 
vero buic I f a i ^ tcíli 'monio rl lud refpoa 
Ofea 8, .7j¿¿t apadÚfcajn c. 8 j.VentxwfemnAéút, 
& tarbinem víettnt, culmus fiansmn eftift 
Z X i X . eo^aermcnmnfaeíetfar.imm: p ro quibu-s 
djr.Jle:* txX>Sc Cyr i r .AIex . reponuni r^Mcor 
rupta vento femlmuerunt, & fuhucrfoebrH 
fufeifiet e&.Aianlpulusyienhabensvtres•> vt 
facMtforhjam.Qüx verba, cum non du-
jbmm , quin Adagialiaapnd Hebraeós 
¡íuerint ad gcncraliterexplkandum i m n 
lti1em fra&um ex ftulto. í:onaturin quo 
hbor is multum á prouepíu omnino va-
!! cóura í i t ^ua l i s eííet illius^qui femina ve 
i tocor rup ta , íiuecuanísáa-quibus nulla 
|medulla,nuUavis, fiuefeiniiaáUs virtus 
ih?íref;terrg; ma»daret;fiUfcinfti'tuto og 
i 
dfora auxilia ccmuíifremjquíLus ad b o -
nam frugem ferccipcrentj&falutem c5-
fequerentur j facilé videris futiíes hofee 
concionatores non minusfe ipfosquaai 
alios perderé ; dirumque fibi^ 
&alr)s pardre 
sitium^ 
* f 
E x p o f i t i o l í t e r a l i s S c m o r á l í s . ' 
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C O M M E N T J R l f S > 
^Pparet modo veñudas pafanomaííar, ^ 
quav t i t ü r Paulusin vocibus ««títf^ií 
& TTigiTOjuYi, conclfiojólictt, Se circumei \ 
i /^eft ehim proÍBide,aeíidicat: Nos íu- i 
ImusvefiKcireumciííonisfeftatores; qui 
l r e a p ( e a d D o m i n i m e n t é m , & g u í l u m eír | 
eumcidimunilli conciduntur pot i i is , i 
occiduntur, vir tutém i t i v í t ium demu-
tántes'.íiue-,apudnos veraí:ircumcilio,<3c 
cireumciííonis feopus; apud ipíbs inanis 
circumeifionis vmbra tamquain crume 
na argentó vacua repéritur: í sdquare? 
Primu.m:Quia:5pírjf» [erutmus J)eo : qni 
videlicet ex animo, de totomentis ñifu 
Deum religioíe colímüS}& cordemun-
do^ac cafto corpore ipfi p laceré , & infer 
uire í ludemusrdeinde quod nullam in 
carnehabémüsfidüciailiiideft,nullam iíi 
tebusexternis, q u ^ ad corpüs potáis^ 
iquam ad animüm p e r t i n e ñ t / p e m ^ t i l l i 
faciunt ,collocamus:Qüare minimé fue-
r i tdub i tandüra Véra itt nobisfpíri tualis 
circumeifiónis íígnificationém comple-
Hjfiuéyeríg á n o b i s ciretimcifiónisfeo» 
pum collimarijillis veró externam pell i-
culíé non modo íharíem ^fednoxiam e-
j t iam, &la:thalemampuCatíorietn ineíTe. 
Chrjfofié 'ltz Chryfoftom. hunc in modurtí. Nani 
Sfíc'YCHmctfioquÁrendáeft^iid ms ^OTÍ^-
'ffirltmlitcr fermmMS'Blc enlm mlhi'.utrpím 
wettm'itmmA, rf« cor^u^Émáinter Animad 
Í g m r i & h£c circHmcifio Illa melior, quinlA 
m hdc mne[ola dreumeifto eft, Sic Chry-1 j . ? , 
íoftotn.fimiliter ThcophyL.Sí cwqmren- The9' ^ 
da eft clrcumcifio \iñ nohls hanc cert'e compe~ 
fletUflMfftrifoihoc eftrfmmentétota, & 
ümwo Veo fermmHi. Nam qtti anlmam cir* 
1 cfíMcidérit, hoc eft mtia ex animo demmtf 
iprefefto nohüe ad ntodum clrcumádendi na 
1 Bmefigenni, & eo magls, qfibmmtis éfi 
corporepotierJ.tA ille» 
J t f o s e n i m f u m u s d r l 
p R e m i t rürfum h^c verba Cíiryfoí ló-j 
mus, vt Pauluscarnalem eireumcifid 
ne no modo eüertat , Ted fpeeiofüm et i^ , | 
quod antea habebat nomc,i l í i adimat,vÉ 
ad rpirituaíem eircumciiíonem Chr i f t i , 
1 in cfpto circumelf fumas clrcUmclftone m má, 
! nafaBa in expóliaMne corporis carnis in cir i 
cumclftonc Chrifti confepulttei in bapiifmo: üdCokf, 
^ d Coloflsnr.a. i d . transiera^ ficénim 2"10 
jChryfo í lom. Etenim quandtftquidemty^.^jfiM 
*fas nianélmt, mérito cvpaYatlom locas eran x í 
\ nurtc vero & nominé tkm illam priaat, 
Igatqaé clrcumcifirnem ejfe. Ñam tjpus qa$~ 
' dem donéc ventara eft ventas, vera rei nó-
¡mineVocatar.poft qaamvero adaenít Veri-
f tas non amplias>Suh \icit appofitam imagí 
\nera.Slmle quiddam eaenit in adambrata 
plElara. X>eferipfit qalfpiam régemadam 
•Q hransülneamenta tila adanibrata , qaam-
¡diapigmentoramflos > & color veras fe irt 
iconjpeftamnondat,regemVocán4as, at vbí 
I tfte color átcefsit^obfcaratur réntate tjpus^ 
\neqaeapparetitancqaedlclmús ^ imtnonane 
eftRéx^anteaHonertit. HxcChryroft©ni» 
O m n í t i o a d m e t i t e m Athanafi j , qui i n 
o ra t ion . iñ i l lud Euangelij j Omnia mihi Atbdmfí 
iraditafarit a Patre meo ,cura l ong iü sde 
circúmcifioiie diíteruiííetífübjicit: Skut 
facrificU vmbr<6 éránt reraffr faturara^ 
itá clrcttmclfto parttealaris toñas hómimi 
clrcamcidéndi adambratio , dellneátloqm 
fali: Sed de hoe alias. í l lud modo ad Pau 
l i etiárti mentem non omittendu, ex hae ¡ 
externa cireumeifióne iam tuneDeumj 
ad fpiritiialem» & internam cordiíí mun Veuterd 
jditiárai Hebraica popula Vrgerefolitu. lo. id?, 
jSic'Peuteron. iO. i tí.Circñciditeprapatm lerem»^ 
\cóHisveftri.%t\tvtm.^. ^» Circacldimtni 4. 
D d Domino^ 
I n e p i í U d P h í l i p p X a p . I l L v c r Í J I Í J 
j Domino z & jajñ rte f rapnria cordi^m j | ¡ feat collocari ? Confer, fplacet hac noftfti 
Wejhomwvtfiluda, & hafotam es Jerx¡a Xum vefiñs ludaisUsfahnlis, & ndrratlo~ 
fáierom. Imtm qUic ver ba Hieronym Pro eo qttod, A mhmfcctidis , & vtdtf in tllis vejirit Mi 
\nos dmmúrx\icmttu&\m\n\ Domino^ ¡k I \nhis ,cfm inChrfii tcclefia'fradtcantür, 
Sjtomkc.^íuferceprarpiicia cordiüm-veíliorn: Sjm 
^f / j» j ] )^ñ jUr í f i cami ln í . :P€>mino , . & 
ad Rom, 
2.25 . 
t'heodvr. 
•a. adCor 
4 . 1 Oé 
B 
árferté raati'íiás cordium veíkorum.OV-
cÚ^áf0n'é?ñ) émendationenry pr&putia vitm 
inteirujens: Qüare P a u l ú ' s a d R o m . 2. 25. 
notanter •úv.Circumcifio qnidem prodefi^f 
le | cbfentes f v b i T he o d o r e t. O [l en dit 
Paulns bis perbls¡ctrcftmctjionvm carndem 
inútilem ejfe.Ji non adjit fpritualis circúmel 
fio.Corporalis enim circumú^o folíus Ucum 
obtindfioñaculi. Ita ille. Verifsimé ergo 
hocloco Apoí lo lus . Noífumus^n^mt) 
circumcijioiqu'tp^h quimortíficatione I)o-
m'ml lefu^qua cupiditates noftrasabnega 
mus,(5<: defideria carnis coercemus incer 
fo- e nejho cireumferimus; I laex Chrif tf 
éxernploípiricualem hanc eircnmcifio-
nem íuadebat Na7ianz^nus oratio.38. 
iñauÍQns:'Per'omnes Chrifli <etates,ac virtu 
tes vt Chrijii d'pipulus/ine reprehenjtonetn-
cede^PUrificare^circumcidere^velíim a na-
tíu tate contraMum abfeinde: A d quem l o -
cum puleher eft Nice tx commentar íus , 
dum hale habet. Veindefacc'rcumcidansr 
viriofas omxes,& obfeanas cogitationes non 
[ecus¡acfuferfluum quoddaw memhrumde 
truncans'.fpiritualts eritm circumeifio nihila-
liud- ej^quam corporea voluptatis rerumque 
faperuacuarmn, ac minime nece§arlarum 
ahieBiO'Omms e'nlm voluntas, qua nec ex p 
$)eo^ nec m Dea fufcifitur^ vfilüptatis excre- , 
crementum efl.Hxc ille. I ta qüidem Euan 
getícam difeipliriam ctim acu compo-
nensHilarius ad prarced. verf. in com-
raentar.num.zo.adduftusapporué dice 
hat:Acusfcír:cet\quaeftveré4nomprdd¡Cíi 
t ío , per quamcorporUm vulnera ajfuuntur'y 
& diurna vefiium retexmíur, & mers ipfa 
compungitur.Ynác quidem Or ígenes ho 
milia ^,trt cap. 17. Genef. 1 5. preraens _ 
Haet Pauli veiba,& ea cUm illis ad R o -
ad Rom* rt\a.n.3J,íS.Non€nimqui tnmamfifto IH-
¿ . 2 8 * j ld$us eftyfiequ-e qué, m manifefto in carne eft-
drcumc'íffofedqm in ahfcondlto tud&us eft y 
& circumcifio cordls infplrttu , mn litera-. 
componens \ 6¿fpiritualem hanecircum 
ciíionem per omnes lénfus intentos, fi-
ue extern&s, pe Omnes corporis partes^ 
per omnia mernbrá co^ioíé eircumuol-
uens; fie fari.ícm aduerfusludaizantés 
QOt\c\vÁ.\t.NonúbivldetHr dignlor h u ef-
fe clrcumdJJo y in qua teftamentum Deidé* 
fítlaY' 
Orlocn-. 
circumeijio diu'mitus olferuetur. Si non e-
tiam IpfefentiSy & mteUijü hanc gcclejia 
ch cumeifionem honeftam f inílam Veo dig-
nam\ illam veftram turpem, focdqm , dé-
foi memy&t. H ¿ c & multo plura! i b i O r i 
genes. 
l l l u d vero egregiam huic reí ©ppoi*- / / / . 
tUnitatemcum eximia íubt i l i ta te conr toan,i9i 
3un$amhabet,quod in fangu íne , & á- ^ m 
qua ex Chriftiiatere profluentibusexeo 1 
gitauít S. L a u r e n t . N o u a r i e n í h o m i l . i . S.Laur. 
de poenitentia ; vtnnnirurn aqüa rp i r i - jféofíaré 
tualiscircumeifionis, qua Chrift ianbru 
corda abluURtuf ,a tquemundahtur ; fán-
gu i sve ró ; c o n c i í í o m s , fiue incifioni^, 
immo vero occifionis, qujp lud ios ma-
net ; typusfuennt , í ic narvqiie iWcSígnum 
acceperuntludíS.i:quale'.cWcumcifioms 
numacceperunt,& Chr'ftiani:quále> Mife-
C rationls. Ecce fgnum in ludáis circumeifió 
carnisyin Ciorifttanis ciremifio cordis. Sedfa, 
tis haclllapraftaiftior. Inillafan^msincifié 
niSyinhac aquaremlfsioms: ibi plaga carnis $ 
hic palma pietatlsúbi obferuamia figlda; ble 
Indu'gentia regia.Bt hoc vtrumquejtgnaefi' 
lum Cbrifus pendens in patíbulo prAmtduit^ 
quando de vulnere fuby & aquameduxíty& 
fangulnem, Vt fangulnlsfignaculum daretlfi 
dais-yaqua vero indicium gentibus Chrlftia" 
WJ.Vnde ftatim ad fidelés conuerfusfub 
dit.Slgnum ergo accepifti defonteytion Judal 
cumjedEuangelleum. 
l a m l o q ü e n d i m O d u m q u o P a u l u s v t i fír 
tur fie obferuac Se expendic Auguft. fer. Awuft» 
1 ^.de verbis Apoftol i c. 1. Cum ergoaíti 
Nos fumus circücifio. Vtdetequldvslué~ 
rlt intelligi in tila clrcúmc'tfioné y qua invm* 
bra data eftjtgnl¡icanteyqu£ remota eft lucé 
vemente.Curautemnondixerlt. Nos habe-
mus clrctifncifionem f^ed nos fumus circum 
ciüofic accipitéyhoc voluijfe Apoftolum di* 
cere.Nos fumus iuftitia'.Circumcljío énlmiuf 
titia eft.Magisautem commendat quod di-
ctt,dl<: endosos ejfe iuftinamyqnhm dicendo y 
nos eífe iuftos y ita tamen vt cum iuftitlam 
dicit efe , iuftos intelligamus. Nonfamus 
illa i'ucommutabflis luftitia y cuius par~~ 
tidp.es. faftifumus, f?d Qaemadmodum di~ 
lcltury magna ibi iuuentuseft pro multis iuue 
:nibus,(ic dicitur iuftitta,vt intelllgantur lu-
fti. H x c SL a l « plura in hancrem A u -
guftin. \ 
I K í N e c p r á t e r e u n d a r u e r i t C h r y ' ' í l o m i 
CMjfoft» ób fe rua t iom accurata hac Pauli lócu-
liOtt&NosfpimMs circumcijíó, quafi quid-
quid homo eiil,ad animum potius quatn 
ad corpus , autres externás referendum 
fuerit: fie hamque Chryíbf tom Minime 
AHtem dlxitii'4 mhís efi circHmcijiQ . fed nos 
{ümus:actnerito ¿¡mdéf», Hocemm eft ho 
E x p o f i t i o l k c r a l i s & m o r a í í s . 4 ^ 
I
a nimio corporis amere & ftudiono a-I 
uocet,atq. ih anim^ cu t á to to scoue r t a t : ] 
v & bene^uideinaqui a n i m á d i l i | i t , & cu» 
ratj ipíum met corpus amati eiq. qUantá 
on: nimodis poteftjproípicitjatque con* 
Q u i f p r i t u f é r U i m u s D e o . Wo'circpimc'tfio virtuti c'ongYuenr.hoc eflve 
re hpmo: & vt hanc doétr iham ad cap. i . 
verf.2 ^ . in éipofic.liteííB,num. i o.exÍBa B ' F l r n , a t ^ " e í a t Apofíolus , yeram-• 
filio,NylTeno,C)orotheo j & A i iñoteíe 
illufiraiierimtipiánl modo ex S. Z e n o n é 
Veronen í i firmare, í imülque ex ópt ima ' 
rat iohe,& fide explicare, & teperare pía | 
e e t .Ec í i cqu idem p r i m u Z e ñ ó i n fe r . i r i | 
i l lud Anénde í^/^que Bafilij veftigia pre1 
iBescofe t i t tó 'm. i .Bib l io r . Veter. Patr» í 
! yiitedé tihijdeflfXefa tuis^ nec^  hls >cjü£ c'rca 
ie funt.Al'md entm fumai^ms ivp.aliud C¡HÁ 
| Hoftrafmit^dtud quit ctrea noifmt.Nos na-1 
'^ue fuMÚ's añlMaJ& mh femdti qua itá ímA 
que circurociíionem apud Chrrftico-
las í 'olummodp ihuenin inde probat^ j 
jquod Deo fpirítu iníeruiani: íed loco ex I 
íe n ihi l ob í cu rb non leuescíFundittenef 
brasvariahuiusloci ledioinan. du g r j e - ^ r ' ^ • ^ * 
ce habetur el Trúvpicrt ^ i ü Atcrgeüo'p 
*rí$ A m b r o í l ibr 2. de Spiritü S«n<So, 
cap.<5.^t Spirirus Sandi diUmitatem ad 
Ueríus báíreticosiíTereret, validé c ü n t e -
di t legendum efie: üfWlim feruimtis Veo, 
gineeífis^ulm's creauit.Nofiraverof^t cor ^ \ cap i 5.addit ve ió AmbrO-f.Latinós: Co 
piS^&coYforalhfenp'is'.c'iYca mi ante, ftinty 
I fapiddna fubflhlasjií iediaYtese&tera v~ 
]fus wl¡r#fártamartalm.t)einde haedodri 
i na fie monee. Quid igltur fY&cefitfeYmo>, 
\NeattendasJnqtílr,carmy ñeque ea,q'H£ cúr 
jüts fdvá t>'uieK¡:fiY>ftíidÍ0 InifenJtoYe fecteYTSi 
ídeí}faKit¿íté\coYpdrÍ!! decoYCy culttí vultHS) 
volúntate cáYn'^ .atqpie delltlasy mqué vttá 
IvKff'oYÍs vota fufp'res nb diiilftdifícculi, non 
dmblttónh vlor;a,vopótetld cAduc£ frágtlltd 
tis mY'étiSy& ñlhil omnino mod adprafea^ 
tis'viu Wti'fíérUi p'erHnet^ magníÁ ¿¡limes ad 
petetidú,nt du pn hac follicihídíms tua inien-
tionéra.ft4YÍs¿it'a quüiv'jére máánafunti & 
¡n ^ ull'HS vera eff vlta^neqUgas: fed arrendé 
tihijdeft amm.t tH&'.hac excole , huic ómni-
bus cmts^nlhujqHéftHdi^i confuté. S\c Ze 
ho.Pia qu idé .& ial luana le n í a , fed fi ad 
dogmatu amufsim, íiüe ad Philofbphia: 
nurnerds aptadafint j fie funt omnino d i 
r igendá, Vf homín is corpus extra ipfius 
eí íentiaTtíniinepOnatur^cu fübftatialís; 
€Íusparsí i t ,esqUa &tot:us, ¿cvérus h ó | 
motBalefci f .vhdeád vni ta tém perfbnaí ' g 
Chr i í lúduabus natüris coGátis;éx vnita 
íé homiriisqorpore,& ánima Jiibftatiáli 
t e rpréd i f i f i c a r g u m e t a t á t u r Athanafi 
r^tlíAnaf íñ ty^hólo-Na fie >n anima Yauenaíis, & 
car.o , Vriü's eft bómoiiid t)eüs & hbiüévmi 
ift Chr'fius.Er^ódu Zeho, & alij Patres 
corpus & carne noff/a potius qu t nos v b -
cae,nota P h i l o í b p h o s , qtiacSciotiato-
r e S j ^ í l o a U o r é s fe fe exhibere volut , v t 
\ v t i ettam legir Hie rohym. l ib .^ . in t í a ia ü k r o n k 
dices,vel varios, vel vitiatos eíTe: D i x i t j 
^Opinor variam in noftris Codicibus hU' 
I iüs loci ledioriém eíle^ quod in vetuí l ib 
ribuslibrislegeretur, Spirim DeifeYu'^ -
WHS^  vt non femellegít Auguf i in . Eb-
dem etiam QUO A m b i b f . f p i n t u di>ftus, 
v th 'ncádf t ruac Sadi Spirítus diuimra-
tem.Qu?.,ifile^one tam fírttiíter v im fá 
e i t , vt affipmarc non dubitet,eamdem 
Omnibus R aut poené ómnibus tj?aecis 
Coditibus^ & probatis Latinis inclTe^ at 
qlle eam,qti£e iri a!iqutt)U«; reperiebatur^ 
tys,S>ípmtH feruinfusDeó rréndbfani cenferiíf 
ISicehim iÜel 'b r . i . d e T r i h i t a t é , cap.<í. 
tbm.3. dicénte Apoftolo. Kos ci i im íu-\rfúg%¡it 
mus circumeinb Sp i rúu i De» fernien-^ 
tes-rfuod efi in GYÍ&CO &kTQ6V&'f iS. Plú-
Yes énim Códices etiam Latini ftc hahenKqpi 
fpiritui Dei íerúimus : Gr&ci autemom* 
nes^ auiffoeneo&nes - In nomuílisámeme-
xemplaribus Latinis imenimits Non Spi r i -
tui Dei íerüímus , fed ípiritii ferumidS 
peo.Sed qui in hoc eYYant yy& ¿tuÚoritgti 
gYamori cederé detYeñam $ numquld & i l -
Ikd vaYium mCódícibHS Yeperiunt. Nefci-
tisquiacorpbraveftratempluro eft, qui 
in vobis eíl Spirí tus San d i : S k i b i A u -
guftín. fimiliter fermori 15. de verbis 
I Apoftoí i , cap. 1. t o m ó t o . qUamuis mitius deüQÍlra lesione Idquatur huhe in mod í í : Ergo cti léteYéiur dfidiftis dicete Apoftoln Nos enim fümUs circucifiDaquÍ 
ÍSpiritui De i krmm*iScio fíeYof^ Códices 
D d % habtfk 
lÁeTÚ. 
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Theopbi. 
^ m í Q u i fpiritu Deo feruimus. 'Qmn~\ 
tmn Mu m ¡vfpicerepoííímus^ plmes Grtcr „ 
hoc babcm.Qllfplrkm Vci feruimus. Sed 
fión ibi qu&jtio ejt JMcmlfejlum efl enlm vtrtí 
(¡ue^ O" con/, uum regí. lx verítatls, qula & 
Sprittd Dtlfc, mmm'iW n0n carne^fed Spi 
mu Deo fermmus.lixc i l le, 
En ig imr trepücem huiüs loci left io-
hem^& bonasauttonbus quamlibei lub 
nixaiíilÉt veio vt illa Aínbrbí i) JSfwftm 
Veo feruimus ^ h i n v ^ c p i a í i t , <x Gxx~ 
ex ccnflr a i ü n i o m n i n o ha"r^at:íiffiili^^ 
ter, quáuis Augüf t ino to t Gia"ci5aclati 
ni Códices fidmanum fuerint Spirltíl 
i ) ^ regentes, qu iqüeab i p í o t a m acritef 
derendantuf , a Vulgat i tainen ledibne 
mihinié mih i videtur recedeiidum 5 tum 
quod Vulga t i leftio eñjrum vel máxime 
qiiod Gríecis ipfis Patribusprobetur, vt 
I ex íenfu C h r y f o f t o m i , & T h f e o ^ y l a d í ^ 
de obfequioin Deum non externis ca;re 
moníjs . íedfpincu i p í o e x h i b i t ó fatis co 
lat.Vnde appáret ,cos dubio procul exif 
i co AuguO.de yeibis A p b í l . k x a 5. pcft] 
¡ ¡ptWfafa veiba quibusnoí l ra l tó i ior ié r o 
i m p i c b a t , ihh)\c\\:C¿irn€C}:m frt/uEco, A ^ P -
qui de reí us CfitWatií'9fferat$f ta(ereV'eo»: 
Cu tero ijfa caread ¡:í.y,aoperaffmtui\ 
fub)mturjpmm férula us Deo^&t.xñ hxc\ 
phirafis feruirefplnt^ñuc infpjritu familia' . 
ri;> P a u l o í i t ^ r o ex animo, & tota mente 
feruire, vt ad R c i m 1.19 Culftrmo hfft-- ^ ^ 
rltu meo'.& c. 7.6.feruh.mus wncultatefpi~ y ^ 
rttus'.Si cjuo non i\bit i lkideiüfdé cabitis, C ^ 
veri, i .^menteferulo leglJ)ei;Quá. ex plica <:aimer 
tionem pltires exrecenbr:b'üS fequütur, , * 
vt Sa lmerón, Iuí}iniati.&alij» 
Iam vero fiuic lbci)tiCni,qua carnali, 
a tqüe jnah^conciíibrii vei?am,& fpiríttiá 
lem coráis circucilionem oppbnit Pau-^ 
lu^;Don vnus ex ipfíus mete,íed dnplex 
¡ (n í f i ego e r ro ) Chrif t ian^ profeísioni ' 
jexpl icando,& á í u d a i c a d i i ' c r j m i ñ a r d s l 
i oppor rühb i fenfus fubeft.vt nimirum ^ - ¡ 
que adftrbar, &: Chrif t i difciplinam tora • 
ün fpiriturdibus bqms exoptadis & qu^r 
tmm* 
Í X . 
tiinaíTe Darkjum -^VHí^Krl poí l tüm ab ¡ .Q rendiseíTeiS: eius feruosi l iudipí i obfe-! 
A p o d ó l o fuiíTe pro Ab ia t i i i b /quoGrs - j quiu exh íbe te ,quod no á metü ,aut t imó 
re,fed ab/píríV«;propto videlicec,& íporí ci carent.Vt hincmirandum fuerit , di-1 
xifl'e AuguftinUjprobatam ífbi l e á l c ' ^ 
in ó m n i b u s , auc poené ómnibus GríEci^ : 
exemplaribtis haberi, cüm att tálpíius te 
pora íuos iam dudum Chryí'Bffómus edí \ 
i dífíet coramenrarios. '3 ; 
V i l í t ; Maior mih i in leclibtfé Vtfígit i d M - \ 
cultas eftjdequo /piritujhuntiafíófandi-
üinoHnteí l igedum j d ÜvSpírífíi feruimus ^ 
JDíotSané n ó pauci ex ij:s,qúi hüic Vulga 
t i leé l ioni ádh¿Vet,de diurno ípiritu'íer 
mone eíTe ádhuc cenieht í l i bhoc fenfu: 
D e ü coIimiis,ipíiq. d iui í i t íd t i f t i íp i r i tu . ! 
| filie fpirituis díuini adiuuate gratia, infer j 
, : uim9.Moüeí:ur q i iod íp i r i t r i cárnividea.! 
p d G ^ i turoppoile^eyt adGalat ^ i y . Q r c r o r / í : 
14-17i pifeit aduerfus fph /miDeiñde qüod ad Ro |. 
ftíd -S^«.mad<2;'2-.p.ducircücifio-nl co rá i s , quas | 
^*^#dWyi?^f i t - , ádf t ru i t , eudemet ípiri 
tu videtur irireHigere;que liteíae íolet op 
i itadCor; po'neré,vt ¿ .adiCor. 3 6,'Qui idóneos ms; 
fait 'miniar o snm f l éíiamentl^ío n litera ,fed 
'fplrhuMiefd imm-otcidlufpiritm auteni.m -
n'fcati at e n i m d e d i u i h b í ^ i r i í u i b i ag í , ; 
cér t iuseft ,pr^fér t im cu í l a m n dicat: qm-
modo rio wMgls mimflraúo ffir'itüs erit inglo¡ 
m:Secl ha;e;íl v^ém Fueór, níillius pode 
ris íündüméfttá 'funtjmulfeque maiórem 
vim hábéti-W^«t,<di(í4iumahtífpiritu ac-
eipiamu's,-qiiod tu P.auliú'i orationis fe-
ries eó oranino ínc l ine t , vnde citato l o -
\ E 
1.6. 
j raneo animo proficifeitur. Ergo dum aic 
Ápoftolus: Splritúferuimus JDefr). hoc i n 
pritnis intendit; vérara circumciíioneni j 
eó ptítiísimum ire,vtcerren^ cupidita-j 
tes áb humanis anirriis refecéntun&.fpí- ! 
r i t ualia tantum boriá ^u i rah tur ^ q u o á 
& veteires etiam Paires eX circumcifío-1 
his lege bené iñtelleftaprasflí terunt: 8¿ 
Chrif t iar i^ diícipíinae proprium eft Ger 
te AügUftmus; FauftoManieb^oru anti 
ftiti vetus Teftámecu taqua prophanu, 
&.ad téporali 1 ta tú bona propédes. ref-
pue t i joppor tuné oceurrebat aíleres; ve 
tus Tef tamstü noui propHetia 8c vatici 
niú eíre:eudeq,vtnq.fcóp.u adfpíri tualia 
bona fpedañtem pra:figi:ac proinde, v t 
rnodoapud C(ir idíanos no pauci funt, 
Htii ad vetus"Teftametí í refefri p0fsinc, 
quod terrena bona auidiísimé querant; 
íta antiqúitiis plures fuiíTe , qui ad n o n á 
Teftamentuni'oranino pei-tinere,n.t, A u 
d i inum íibt.i;.5.contr.Fauft..capl,iv Ve-J 
tus. autem TeftaMentum refte lntelllgenti-\ 
'Busprophettk ef} noui Tejí ame ti, ¡taque & in 
illo f opilo Cam Pair¡aYch^&ProphetA,qm 
\ irit€Üigehat quod a$ebat,velquod per eos a -
\gebawr , ¡n nouoT ejiamemo habebanilftam 
¿fpem falutis dtérn¿, ad lllud emm perúne-
^bd'nt.qmd intélUqebant; & diligfbant i qma 
& ft non dum feuelabatur , iam tamen 
E x p o í i d o l l t c r a l i s & m o r a l i s . 
I f ^ r M m . A d vetus ¿utem illipertwe~\ 
\-hAKt,qmnonilUc amfltiis, quam frówijfit] 
emporalía cb^ltau comttftf :ebant, ÍH qm~ 
4 i t 
yepthscptam áwore\ J l i j confitenmr 
1 bus&ternafitwata)&fYophetatanon Mfel~ 
j / i ^ ^ - S i c ille:En iam quid veracireu-
jcifiojquid concifio:nec non quid,* fpi r i -
.;ttí feruireDeD,primum fit. 
X . | Dein ie h iñe fpi r i tu i , fiué fpirítüa-
• lium bonorum aíFeftüi i l l um in C h r i -
fti difeípülis fpintum adiungit Paulus, 
quo non timore feruili,non prxnjiorura 
ternporaliura i l l ec íb ra , quod HcbríEO-1 
rurrs proprium eratjíed ex animo & : d u B 
iitate i n Dcum dud i tamquam fííjj, qu i 
Patri inferüícntes proprium negotium 
agereputantjDeofamulantur: vnde h^c 
verba, qm ffmtu fertt'mns J)eo} non mo-
do o p p o n u n é cum pfaícedentibüs hx* 
retVt, íed ebam explicant quid veraco í -
dis circümcifió^ propriüftjue filiorniil 
Deichj,ra¿ler íírjanimus fcilicet caftb 
amoreflagrans non metu , non merce-
ide condudus. Qna fané de caufa d i fc i -
1 pulos Tuos Dominus tüm amicosappél-1 ^ 
ívan.i ^ " i t loánnes i ^ . i ^. tutndiedit eispoté-
j ^ flatem fiVos tlelfiey Loan . l . l j . & d e a M i -
j0a%\.\^ corumappel lar ionef íe cenfuit Irenaeüs 
Irendus. l ibr . 4 .adüer r .hs re í -cap . 27. tn eó au-
j tem cjucdümlcos JDci dicit fuos difcipulos, 
i mam fe fie oflendit ,fe effe verhitm X)ei, queüi 
| & Abraham 'voluntarte , 'ó" fine viñ'c/ttts 
ifroptergencrofitatem ftdelfequen's, amtcui 
\faéu¡s §ftJDel:nmii:itÍ3t rationem ád volá 
Itariunrí o b f e q ú i u m ^ u c adrerui tütem fpi 
mV^exhibitám manifeñé referetts: Iam 
A Iquia hnus efi nón infeffed In ipfis^ de quihus 
mclturin Pfilmo Confitebitur t i b i , tüi i l P fah$* : 
^benefecéns e i : Alij confitentpir J)omnoy 12* \ 
\qma homs eft abjclííiífícíttfilv^qm ñor acce 
j r ^ ^ í f p i r i t u m feruiiutisiterlim í n t i m o 
ire,fed íp in tumadopt ion i s f i l io run .De i , ' 
quoclamaHiuSjAbba Pater. Sic Ber-j 
fnardus-.vtiam cum innumensChnft iÉU; 
íijs obuiam iuéris poetíc dol.cnti. 
NecfycilVimemes mhis in mlllbm v- ^m^" 
num, 
Vhtutem,pretiunt,ejíiip*ftét effrfaU 
Tffe dec'ór rettifaftijtprttmadejínt 
Non mouet) & gratis pxn'tetejfe 
grobfím. 1 
Sed méri to ambí^as; qub tttiCuhxt 
timoris expulíio, fme exclufio fuerit ac-
cipienda j cum De i tin^pr fine apud 
Scríptur5,f iue apudPatresmaxirtii fiat 
íadeoqú^e cum vcrí>^& germano Dei ob-
sequio , fpirítu , raentie ipíi exh ib í to 
non pugnet, v t ipramet D é í iu íUt ia j 
& Sanüicas Chr i íh i s Dominus rpíri tu 
timoris otnnino imbülus , fiu« rcple-
tus d icá tu í Kaix i 1. ^. Et replebtt iU 
lum ( inqüi t ) fpirltfí's timoris Domini , 
Quod fireíponderis, alium eíTe filíaíem 
D e i timorem , qui omnes illius nutus 
reuer etur ab eo , quo fuppl i r ia , ¿fe ca-
ftigatíOnes férmídantt i r ,atqae ideo p r i -
mum in Scriptnris pafsim commehda-
[vero fidelestamqüam filios feruisex hoc D ;n j recundüm veio a P a ü l o tamquani íer 
*id Rom.' capite fie oppofuit Apoftolus: fren emríi 
S. 1 5. | acceplfllsfpmtumf írmwtis kertim in timó- , 
YefidacceplftisfplritHM adoptiomsfíliorum^ 
\in quo cUmamtts.Abba Patrr. filios autem 
fie deícripfit, atque á mercenarijs^& íeir-
'uis diferimínauit NazianZert. o ra t íon . 
o.in S.Baptiítna. Trésenim eoruin, qui 
[almer4confeqmntHr,cUfes, ejfeftío'. fer~ 
mrtivnvideUctt; merrtñáriomw r & filió-
rum.Jí ferus es tyUgÁs metue\fi mércénAñus^ i 
ms rcedem dumttixat expeña; f n aátem/»- \ 
per hosáfturitj.s, ac filim e's,patrem verere^ 
ac bonls opérihtis ftñde^nla bonHfá eft, 
fñolnernperare jt lamfitxéá r 'e ñihil qua^ 
ftHSádte'tred/lltHrHmftt^ hoc ípfum tnérces 
eft, pMrl óbfeqttu Üaie Nazianzen. qua£ 
pro commentario hüiUs loci Pauli in 
quo fiimus, eíTe poífnnt: Pergí t veró Ber 
BernáY, naTd.& praífatis Pauli verbis ad Roma-
nos h^c fie aptat, Qmdam confiientHr 
fm.iu | 
Uorütn propritira excludi: rurfus repug-
n a b ó j o m n i n o e t i a m b o n u m & falutar'^ 
gehenna:; atque iudici^ diuífti timórerti 
tíTeíCum fiepiUs éo ad ptiemte'ntíam, Se 
iuíli í tcationemfidetes exeitentur. Se irt 
í oqua ro re Patrura Conci í i j "fr identiní ^ 
fefsione^. cap.<J vtiíi tet ct)ncütíántUr:| 
Q u i d quodíad huc fignaté timorem nOs! 
^ D o m i n a s vrgébat M a t t h . í b / l S . m o n e s : } 
Nóllie t¡mére eós,q%l octi^ 
A M e ú S ^ ; lO.aSt, 
\qm poreft&^Ánlmam & torpus mtteré in 
[ffhetinam. Terum enini vero haud dif-
i áeilé híce omnia tonciíiabts,fi non tan-
itum perfe6tum,faníaümque Dei t imO-
! rem , qui manet in íájciiium ÍÍECUIÍ ,red, 
etiam eum,íquó gehennas, & ludicii dif-
| crimine pro pbfitb fidélid metes ad poeni 
itétia prímil exci tá tur j vt ád per&ftá fub 
j í»de iuftitia i n f t í t ü á t u r ^ promoueStaf 
D d ~ ab i l lú 
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ab iIIo~agfeftiratque íeruili , qui incJocir I í c i ñ a , dequa loan. 5. 2, tu ibanur . A d Tea. $.i¡j 
Ies, & inurbanos anirags pi jElentaneis! I qu i in faré n edun aqi jr piíciri jctuiba-
íupplici js .ac tínalis lemper vrget,non ta A i .lionem expliciiit i b i T h i c p h y l ^ ñ . i n - T / ^ p ^ , 
vt illos .crudjat, & ad rr.eliora promo- j ^ m v í ^ I h r h r i t í t í U n f.cit'<n:fi¡'(im'f£m~ 
uear, qnan: vt nolentes, &. relujantes in 
I ofíício cont.ineát ; cvw C hry "oftenjo in 
Chrjfofr. prafataverba cap 8 ad Román.A/o 
accepijlisj.finíum]eruitmis iteri'.m in timo 
V^fapieríter diícrírninaueris:ííc enim il!e 
h o m , i 4 . £ í quomodo Ihcrá.i^U Jcrmítitfs 
erarit lim¿>9mncm vita illorufvfcr&apro 
ferto^ac tum diemum idapertj wtelliges\-Ete 
•nimfafpileta.illps euejli^o ¿xeipjelant, & g 
merces jlatim Jequ&Mt'kr^ foMjM^fffam 
hafóns-cottidianl frtithcr.ti ritu f^mulis ad 
menfí^ac traditiy & wa-inm vndicjMe ti mor 
oí' ocwlos vigtns. & circa eorpora furgatio 
nés,& imraatffiwes cominentia^ ap/ídnos 
v ero non ita.fed coqitatio,& cqnfiienúri ex-
pHYgatux^que enim dlcltJOefiS^ ne ocetdas j 
tawtt'imfai). ne ira^caris i ñeque ne mache- \ 
risfidnc afyícias\3.icmt,vtne¿mplim vi 
deilcet ohprafentane&poentí timerem, fedfib 
ipfus ctmorem tum vhtutis hahitus, tvm re* \ 
Uqua officia-,(íc rc(lc faña inrtobis exfijlant.' 
I poí t pática: illi poenaformidineaddtiñi 
\ cwniaageitant : h'tatitcmfptrítus defiderio, 
\ &. amoxe^Et ipfhm hoc argumento: efaquod 
I it^aprAUrgxederet^xilli^vt mercenartjr & 1 
¡ wwjgúnunquAmr.on murmurantes > hlaa- \ 
tem qvodfpiYitmpUceant! WSLC Chryfo- 1. 
^Q>v^^QnÚQ Í\\^magnm'yndiqHetimor ob i 
oculesvlge;ís:8chxc:p(zn¿formldlneomnia .. 
age!;i¿nt'tqu.x íeruilem timprem ruflicitá- p 
tem , Se ignobilitaterri nunquam exuen-
lem ra t i sdemoní l raut . | 
XII» Porro Cqnci l . T i iden t in . fupp l i c io - ' 
m m timorem ííc corRmendauit; tamqua ¡ 
adiuftitiani excitaíorem 8c pa:dagogúvi 
vt i l íonifr i i rum peccatores concuisi, & ¡ 
quaíi a peccatifedibüs re iu i l f i , a^ iufti-, i 
C~c Trt tíam & charitaum properaren£:íic enim | 
' .'Canci-Iium€Ít,aro loco : Difporitínturau- i 
temadi^famiii{litiamdum excitati dimna 
otatmy& adiutlfideM ex audítu concipien-
teshbereniouentur m.Veum , &c. & dum, 
peccatores fe ejfe intelUgentes,a dluindi ipifii-: 
[tu tbmre^quo vt'Jiler concuüptntuY ad con 
jidcrandaví. Del miferlcordiam fe conuerten 
do , 'm f\yem erigmtHr., fa i tes DeumfU1 
propter Chrifimn propltium fart 5 illumcjUe j 
tamqmm omnls mffifla fontcmdiligere inci j 
:Ui / /« í .Oppor tun¿ i l lud \:vtd:terconcut'un^ 
i í#rv(!^f.vt #rnnúihi durti in peccatoruín 
Ificcibusdeítíti íunt , dininiitfirioris ton i -
Vuciencur . & vxlüíiiia p i ^ ü j : ^ : 
[ ficct , qvod in ip¡amLenm[pritus 'malí 
tid Íortrin^&ji jjcctni orttic.[prhus: Qua 
ver6 ra t iore tuibentur í c i l l i t c o p t i n é 
nronet : hanc aíitímpifdnam panitcrtl& 
¿innelHStKYÍat. {¿talis} ílh mafricenp-
Jij Patris, Chrlfius, & Saluótcr. Nam nU 
j i íctJccrit ctrnifirt m d'p.irim >L'€r.h.m& 
tpjrlttiorcm fecerit in i/lc propter memoriam 
ftítmorum ft'ppliáort m nunquam (fficax 
hitpif:inaífta^neque fan'.tas er'tt anm£dif 
fohta. Sed ¿nim fubjicit oppor tun i í s i -
me Conci l . illum ttmcuan. cmnis iufti~ 
tía fontcm diligere: non confitentes vide-
licet in t i r ro re , íed ad f n ore.m graduin 
facientes. Quo fenfu Tcité dixit BaG-Bafij. 
liu.shomilia 8. in P ía lm. 32. Necejfa-. 
rio velut tntredunerius ad pietatem timor 
afftímitUY y dilettio vero delnceps [fícee--
) dens a timare fcientlfic e adoptatos psrficlf. 
pulchré feientifice adeptatos , quód hic, 
t imor non a íeruili animo, fed á rden--
tia , SÍ prudentia,, gua? tímere pra:ci-
p iun t , v b i limendum eft; dimanet , Se 
addiledionem manuducai': Baíilio m i -
ré concinit Nazianzeri.oration.in San- At . . 
o. t • • . . Nacían' 
¿taluminar ia inquiens . Ñeque emm ea 
mohlsratlo memda eftr vt a contemplatio-
ne aufpicantes in timorem ¿fajinamus: ejfrdt - ^ 
nls enim.contemplatlo in prácipitla quóque 
nos impulertt; verunt vt timoris rfidimen- \ 
tisimhuti, & purgan, atque^vt hoc ver-^ 
bo vtar , extenuati, in altum ejferamur.-
Vnde Bernard. fermon. 2, iri nuptijs BeYmr» 
Canaa, dum in aqua quae poft modum 
in vinum a D ó m i n o commutata eft , t i -
mbrem, in vino vero charitatem coníí-
derat, illa Chrif t i ad.miniArbs verba,' , ^ 
Toahnes 2. 7. Impleti hydriás aqpa l . ^ ^ ' ^ ' T ' 
Praeíatos, Se IDo^oresfic fubtiliter per 
allegoriam refert , ac íi illos Dótriinüs 
hune ih mbdurh ihiftituat. Intut'ie me-
tum, & fpÍYÍtu timoris non tam vafa, qtiam 
corda repleteyqma vt ad charitatem perue-
níantjnkiandifuntátifKoré, vt dicknt ó" 
ipf a timore tuo concep'.mus , & paYtfí-
riulmus fpiritum falutis. Wxc i l le . Nec 
aliter q-iidetn cum. primo homine fe 
t)eus gefsit ;diim i l l i & l e g c m , amóris 
pignus,atqiie i n d i d ü m , &mór t i spocna 
jíimni impófuit j vtabhac etía aduerfus 
jnefariam appereriam auxilium caper^t, 
.vtiBafiliusSeleueienf. o r a t . 3 . i n Á d a m 
' t t i p p l i -
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l i i m c i n niodumobferuauit. Ideomortis 
terrorem, cttm lege tihi ohthli centra vefa-
riam appetemiam auxilio futurfím y vt ftmes 
eam inclinety ttrToYeohieFiojirwetur'-i eji 
enlm temperamiit nerum ^ rauaricatioms me 
tus.Tuvero no terrore^edhonore^moYem 
mlhi defer.Sic i l le. 
H ineno tan t i l t im^ loannes de t imo-
re í íeincjui tepif tol . i .cap.4.18. Timor 
non eftin charitate, fedperfe^a chantas fo-
rasrmttit tmorem:vhi (i attendisjad v i r tu 
tis complemetitum,timorem non minus 
íncluíit , quam exclufit: Quidenim fue-
r i t , i l lun i i p e r f e d a c h á n t a t e foras mi t t j ; ^ 
nifi introduftorium ad pietatero prius 
futíTejfubinde vero fuccedente di ledio-1 
ne pul íum?Quare rurfus Bernard.in pr^ ] 
fatishydrijs aqua primum plenis, qua;: 
deindc i n vinum t ra ími t fie philofopha-
tu r f e rm. i . i n nüpt i j sJquareylentu?t i 
tnore T)ei cufiodiantuY^ quoniam timor Vo-
tnlñi efl fons vit^aqua^nquam-timor^ Domi 
m e(l,&Ji minusfaf ida fed oft'me refrife-] 
tans animam noxijs defiderijs antemfid 
diurna virtute aqua mutsttuY in vinuin^ qua 
¡do -perfeSfa charitas foras.mhtit timor em, ^ 
HarcBernard. Nec minus appoíí té eitis 
. . vmbra Venerab.Gillebert.in allegorijs 
Cdle <fr' Qotfj-idi a¿ e a í o g . verba hite i n m o d í í . 
Ferfetta charitasforas mittlt timorem^ ve- i 
htmít i lem fuferuacaneum '.fednon t i ' 
rnorem illum-, qui caftus permanet in fecu-
hmfaculi.Ejl enim timor,quemforas m'mit 
veritas.Primus cautus. Secundus cajius^dr • 
nonpermanens iUfatculumfuculi TertiuSca* 
fttís.)& fermanens.Primus veretur pcenam. 
Secundus offerfam.Tertius totus libera qu<z~ j ) 
dam^& fecura reuerentia efi' Primusme-
tuii p.uniri-,feeunduspriuarhtertius neutríi. 
PrimúperfeBa charitas exterminat. Secudpí 
adtepus tolerat. Tertttifíbi indiutse collate-
rat.Frigidus timor efl^  & pigre incedityfatís 
hahens tatú impune eHadere'.huc timore per-
fe fia charitas foras wittit» Jmor fajlidíum 
nefcit,feruidus efl. & i n anteriora extentus* 
H x c 8c plura ib i Giliebertus. 
Quh retuli t per allegoriam Veneraba 
AitharduS apud Gorf r id .Ti lman. in aí-
legorijs fupev libros Regu jea verba,qu£e 
de egregia Salomonieiternpli ftruélui"a 
fígnaté d í cun tu r 3 .Reg.fí j.MalleuSy & 
3 • J*eefiris non fmt aud'tta in domo Vomm-^m 
I * i í i id perfedis í b lummodo viris , in qu i -
bus charitas foras miíit timore, fpeciofu 
¡ q u e D e o hp.bitaculum pr^paraüit ,aptari 
v- ñv^ úar» v a l e a t : ^ ? « W f o ( i n q u i t ) / « ¿ ^ , multo que 
E 
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labore fu daturjecuri que ac malleo plurimÜ 
laboratur^antequam ad illam quietem^d U 
lam pactm rfuamfilus lefus inhabitatjvenia, 
tur.H'tc exercendifunti &feriendt: [iforie 
vel in eorum iftibus¿nlapidibus, huius for-
ma Libani^quá. eis candefcit,pofsit confundí 
\ melles aUeuariyConfringiduritiÉs y compares 
\ dijfelm , wftc k majfa perdivonis dijfoluan-
| tmy& a Líbano inferióte auellamuryauuU 
ftcAdantur^poliantury & in Líbano fuperio* 
re quadrentur, atque formentur in domus 
fpiritualts flruÜuram mittantur.Concuüen-
í di funt igttur per fidem,aUquando minua-
ciusper rationem j fecuris efl enim cum quis 
conuenitur exfideymalleus ex ratione: ob]i-
cienda efl eis peccatifeeditas , & fuppltcy 
afperitas. Quarc poft nonnlilla, quíe ac-»-
commoda t é in hanc tem diflcrit ; fíe con 
cludit: Huiufmodi málleis, & fecuris hu-
itfmodi tunflonibus, & prejfpiris lapides ex* 
politi.atque quadrati conuenienter , & con-* 
digne tranjeunt in ddificiumfpirituale: 
que aptantur locisper manus arilficis : dif-
ponuntur permanfuri facris adifuijS. Hie 
tam jilet malíeusj & fecuris, qui perfe-~ 
ílionistant&funty Vt in ¿edificio Deifie lo-
cari flnt idonei , qui Incedmt in ómnibus 
iftflificationibus J)etfine querela, &fine of' 
fenfa j nec oportet, vt increpentur, vel ar-
guantur , fed nec etiam vt admoneanturi 
ipfi enim in libértatefpiritus confíituti, hila-
res datares volmtarium offerunt facrifidií 
immo holocaupum-y perfedtafiquidem cha-
| ritas ab eis foras mifit timerem, quafi mal-
leum incidendi damnationem.Hz&enus A i 
thard. 
His miré c o n d n í t Vatés Pfalmo X P l 
111 8.1 lo.inquiensiCotf/zgf timore tuo car P f u 8« 
¡ nes meas ; a iudicijs enim tüls timui ; ab 120. 
ffaoe eníra loco peculiarem lucem ^ & j 
fplendorem aecipiunt príefata loan— 
nis verba , perfefta charitas foras mi t -
tlt tiníorem: C e n é , dum Dauid t imo-
re eonfigi expoftulat , diíTutiim fe^ fí-
ue dlífolutum; á delitijs t i imirum , í i -
ue vitijs , atque cupiditatibus fruftra-
t im difciíTuni o f t end í t , eo modo ^ quo 
de fe dícebat Auguftinus i nobis a l i -
b i adduftus : Amore amóris tul fació if- ^ í ^ * 
tudrecolem vías meas nequ'fsimas in ama-
tudine mim& medí, & colllgens me k dif-
perfionejn qmfruflratim ¿i f iffus dn ab vm 
te auerfus in multaeuanmivnáe ludicij t i -
¡inore,& gehén» metu refar^iédus^c ve 
l u t i eofuSdus erat, eius animus, vt ad mel 
j liorc frug¿ receptusjingehtes íubinde i n ! 
I n e p i f t . a 4 ; P h i I ¡ p p . C a p . I I I . y e r í . I I I . 
I De i via profeí lus faceret; & in per fe 6ta'j 
[ c h á n t a t e folidatus p n ü i n u m t?morem ! 
exuerc t jnóa l i t e rc juáacus^ua j cu ad co ^ 
fuendam veílem neceíTarjó exigaturjVe-
fie confeóia re j ic i tunid hac ratione , & 
t eadem poené imagine fie explicante ^ u -
Jáem. ^uí l in .ad ea loán is vei ba: bicutvldewks 
fcrfctamtntrodHcHlnHmy qtsand.p ahquid 
faiturfita frius mtrat,fcd n'Ji exeaty fio fue 
cedlt lirmm f^ic ttmor frin)o occatat n.entemy 
nonautem ¡biremdnct t'wior, qtita ideo intra 
mi%vt introducat charhatemúta. i l le coniu 
rans cum Bafil.io Magno.qui íiípcriüs di 
Bafl . cebat: Necejf^ r'io vdnt introauñoriusad 
petatem tiwor¿jfu-mitp.r. ¿ileftic vero deln-
eeps fiicceder.s k tlrxore feicntrfu e adoptatos 
:$4p,Sel\pffiC^'-nQQ ri0n culri altero Bafilio Seleu 
cía: Epifcopo,qui cum maris erga Deu 
obedientiam elegann hac raciQcinario-| 
nz penfiiaíTer,oi atio. i . Ferturlllud qm~\ 
demfhtñ'hus alte elaiumwhi ve-ro términos^ 
ñttiqerlt,reuert'tPir jrefttqttqve, & J)cmini Í 
voeem littGÚhm fnriftam cum 'iñUntumfue- \ 
r'it ¿ur uatli fluñlhus termim fofitorem ado~ 
Kdt\{üh)\c\tyCum terramv'olentefertature^\ 
ferltur ^  ac dimni;rs!perv¡memox refertur in 
\ jíc0mn Quareplaeide purpurafcens adula-
\ tur vtcinit contlnentlqiiafi mDllih'pis vlnis tey •. 
| üavomipkBi occíépetyfemper Vominifrdice^ 
| UcohlhítHy& tatííndjt'fg»l:smometisaud*~ ¡ 
reramm V b i i l lud pnn úm quafi íeruu ! 
verberibus ad obedientiam adaQum v i -
cies,& dum D o m i n i pra:cepto quafi gla- ' 
dio percutitur , a tranígrersiohe pedem ^ 
referensjdeirde pi tare la ^ a m o r e D e i 
vocem arqueprarcepta velut obuijs v l -
nis rurcipicns^arDplexans. 
E t g l o r t a m u r t n 
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X V I pHrfi^i tPaulLis ín adf í rnendarpir i tua- ^ 
' vera ciri.umc;íioi"e,quaíi haca-
I pud •( H'nfíi fei LÍOS, tan tu m modo inue-, 
| matur.Sed quít hxc ratio 8¿ con íeemio 
" fuerit'.?. Re íponde t íub t i l i t e r S. T h o m . 
¡SXhom.- QH0(I mmm'm datafaent ctrcumcifio , vt \ 
JJijrwmjidei jlhrah& openderetpir, vtfc'llcet 
j tfmfides cftenderetur vcra^títffuit fides de 
1 . '••fajmofemíie^áOzh%,$. AbrabíB diaae; 
v ^ » , í u Í 4 t pr.omifioncsrií./í erao chcvmclf ofg-
I ' 1 • mm/Uirahcc de£hri¡}o¿lle erep ctreumeidi i 
• tur^m 'mefmsf£r.SpidttmSa/i^himr£^o-r^ 
iuuur k Ch t m $ ¿ 1 eji ventas cir cmafio- i 
, I 
n'ts ad Co lo f 2.11 .eircumcifi eflis cir^ u Colof 
c i U ne nonmanufoda m expoliatione a . l i . 
corpoiiscarnis,redjn cir í í ici í íont C h n 
íli H ^ c S.Th ornas".Qua fie anteapra»-
ftrinxerat Thecphylaft . Vtrhn'igifp.rme Theophj 
llus ejl^ tn^hr j^lo ¡ficriari cin&m'cider/ticor 
da nojira , & adfUlortn De' inqcm'natem 
perducltiper íap'fwa, an ip (ame ilortarly 
hoc eji w carnali drciímcijiont faferbire? Er; 
go t a r tum non dici i Paulus Nos in cir- | 
cumcifionis verirare; i l h in vn bra atque 
imagine glorianturiVterjogOjiure glo-
rietui ?Nos C h n í l u m , w cjvofnntthffaííri AdColof 
fafíemldí^G'pientiá, Z)íí,adad Coloí .2 .10 . 2 '10» 
iam occnpauimusv&' tenemus;illi cncu-
fioni harentes a crumena pecüwijs va-
cua nihi l differunttvter dit iorceníearüi ? 
j l raquidem ludamos veterem cirtumcaíio 
jnem pertinaciusmodoretinentes marfa 
pium fine numisaprellauir Tbeophy!. 
'premens illa Pauli verbaad Roman.4. T ^ o p ^ i 
; 1 1 . d e A brah a rr; Etfiemm accept cir cum AdRem*, 
'Cifioms^fqnaculumiuilitl&fdeiy ajua eji in 4.11» 
Q fráput'whunc in ttx>áum Quewadníodum 
i fi c¡u¡s crt¡menam ojlentet, & folam, & va-
j cuamjn qua nihiljitahditum^ refofitpim vé', 
'fie íudáus crumena quide éflcircucifione(ig-
natajn qua tame fidesnulla efl^ cuim eji cir-
cumáfwfígtllumSU Theophyl . Apto hic 
ver sen i I lum,qj j idi lucüloaí( :endi t , Se 
h^deram íiue cucürb i tam vmbríe fus a-
moenitate a;jíluañtem íonam protegen-
té, vndeqnaquecór ro f í t . l on^ 4 y.prout font 4 . » 
ab Auguf t inoepi í lo l 45 explicarur húc Affg»ft. 
iu moáumVmhraculumergoc'ucuríttítfíí'' 
per caput e'úf pY&mifiones erant veteris teftá 
memi.ve!ipfa iam tr'unerajnqüibusératv-
tiqujjí.cxt dic'ít Jpojialui: vn b r á hxmo- y i¿£iey 
rum , tamquam ah ajíu temporalhir malo- j Q. 1 i 
rum in^tcrraprcmjienis drf(:nfacult"'mpr&" 
heníiVermis autem matutinus, iquo rodenté 
cucúrbita éxaruit, idemipfe rurfusChriflus ^ 
oceurnt, ex emus ore Evangelio dtffamatOy 
cunBa illa^quA temperalhér apud ifraelitas 
vmbraculi pr'msjiqmfcatione viguerunt ,-ie~ 
uacuatamárcefeunt. Haec&al ia ib i A u -
guftin,. 
Kis eará adnedeexplicatioem, quarii j jgrtf . 
príefaro íe rmon. 1 de verbis Apoftol i 
adhibuit ídem A i guft. quodacutaFue-
r i t , ^ qnamuis al'iegoi ic¿ ini:ohicris con-
t e r a ab hac 3 in qua íumus, niluí di ícor- ' 
det,Efth^c./pojlo'.usnonixhinegauit.cir- Avgnft^ 
cu^ífenern.fedexpcfHity lucemfratendit, * 
vmh'amremonit, &c. Non vtfquefruftra \ 
ottaua die itíjfus efl infans circumeidi , nifi 
E x p o f i t i o l i t e r a l i s , & t n o r a l i s 
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quiafetra,quacircumcldimw » Chrlftus j 
rat.Cultellis emmpetrtnls circumcifus eftfo . 
pulut Petra autem eratChriftus. Quare er-
go oSlam d¡e''Qma in hebdomadis idempri-1 
mus,qui & oñaum, Compktis enim feptem \ 
dcbus reditur adprimum.Finitur feptimus: 
Dominns[epultHS,redituradprimum, Po-
minus refufcitatus. Domini enim Refurre-
Blo promlfit nohis atternum d i e m ^ confecra 
uit nobis J)omlnicum diem Qm-vocaturDo 
minicus, ipfevideturpropriead JDominum 
pertlnere s quia eo die Vominus refurrexit. 
Heddua eftpetra Circumcidantur , qui vo-
jidRom. ^ fy'Ke?Ñós enim íumus circumcifio. 
2<. T r á d i t u s e í l eh im propter peceata no-
ílra , & refurrexit propter iuíhficationé 
noftí im Juftlficatio tua^circ'umclfto tuano 
eft. a fe. Gratla íatui fáéti feflis per fidem, 
& koc non ex vóbis,Ted Dei donum eft: 
Ha:c ilíe a l iquantó implíci ta ,quq leftor 
explicet.&euoluat. 
I l l ud min iméora í t t endnm;po í re etia 
o p p o r t u n é hxc verba ad g íor ia t ionem 
in Chr i f t i ernee referri, vt eadem fuerit £ 
adGala. r e a i é n t i a ; a c í í l a a d Galat/fl-. 14. Mlhi 
t>. 14. autem ahfit ¡rloridri nijl in cruce Domini no-
Utrl lefu Chrifti. H x c enim eodem A p o -
c ó l o rapnitore propria&/ignatifsima 
' Chr i f l ianorú nota, atque eharader eí l , 
I qui eos ab infídeíibus difcernac. Sic e-
« j . - n ím 1 .adCorint . 1 ix PradlcamusChri, 
i.adLor. * ^ 7 ' , , . , 
¡ tum, & hunc cruufixurn* ludáis qmdem 
fcandalum^gentlb.m autem[tultitilm, iplis i 
autem vocatis luá&'s.atque Gracis Chrifm 
J)el virtutem,& Deifaplentlaw.vt nimiríí 
n ih i l nob i sg lo r io í ius ,n ih i i rp lend id ius D 
in qüo g lor ian pofs ímus , occurrat.fic 
quidem ex Pauli l enfu ,^ verbis dicebac i 
S.Paulinusin epiílol .ad A p r u m : 5 ^ ¿ ^ - ; 
beantlitteras fuas oratores; fibl fapientiam ' 
fuam Philofophi -fibl diukias fms dmites,f~ | 
\b¡ regnafua reqes \ noblf g!oria\&po(fefsíóy \ 
| reanum Chrlftus ?ft.nobis fapientia inftul j 
iiúa frxdicatwnls\nebis vlrtus in infírmita-] 
té carmsynobis gloria in crucls ^cándalo quo} 
nthl mmdfis bscidiiur, & egó mundo. Sic 
illc.Q;? )d i i animum intendis, appoíí té E 
hice cúrh feqilénnbus.Hí «o« Incárnefidu ( 
ciam hahéntes^hxrtr? v iden tünnam vcea; 
ad circümcifione frequenter referamus; | 
bené etiani dixeris,non id. tanrum Pau-
lurn ve l l e / e l etiam ea locutione innue-
re defpewtum , atque coniemptum eoru 
| om nium,qu^ ad carnem,& mund i glo . 
! riam pertinent ^ vt Chr i f l i difcipulisnui 
ío íirtt in amore delitiíE, non opes,non 
S.Paulin 
lgeramx,non imperiurw, non e a o m n í a , ¡ 
Iquibus impotens hominum l ib ido pre-| 
•tium fecit, qua: í a n c a p u d l u d i o s m a g - í 
n o i n h o n o r e h a b e b a n t ü r . * 
| Accin i t huic íenfui cceleftis Sponíus {XJ'Xi 
[Canticorum 8.$. adEecItfii;m inquiés: Cat.S. f . l 
^Subarbore malo fufcitaui te; ibi corrupta¡ 
leftmatertua, ibi vióldta eft genitrix tua: 
¡qux de Chrif t i cruce eíTe accipienda co 
¡muni sPP .5 r interpretum fententiafertj 
ívt moneat Chriftus, íe in crucé Ecc le í i^ 
filios parturijíTetPcrgit vero Á m b r o f . & 
& dum L x x A e & i ó t i i h^ret ,qu^ habet; L X X . 
íub arbore malo malo eleüaui te : iride 
monetjgloriahdum nobis iñ Chr i f t i crü 
ce elle , á q u s c'oeleftis hofter orrus oría-
tunatque hinc regiam Chriftianoru dig 
nitarem,&exceUeritiam p r ¿ Veteríslc-
gis filijs maximé fubOftere^íic enim A m 
broíius.i5<7^anima quce. reqmefcitfub ar-
hore fruB:fiofa,& máxime hbni odovis . J^a\ ^^brof. 
fi Nat^anaeí bonus,Ín quo dolus n'ullus eraiy 
fub arborefici vlfus eft: vtlqu'e b'ona anmay 
quA fub arbore maheleuata eft fponfo fuo. 
Plus éft enlm eleuari^qnam videri.Plus etia 
a, Spfiyifo eleuarhnam & Nathanaelvideba 
tur fub arbore ,tamen anima eluS Sponfa non 
erat,qui occulteveniebatad Chriftumy quia 
vercbatmr / « ^ w . P u l c h r é id , í ¡ Ómninó 
litera: foret confeiitaneummam d e N i c ó 
demoidlegimus, loan. 3.2. &:eap.i¿). j0* , ¿ 
35>.deNathanaeI nihi l talelegimus For ^ ¿ ^ 
ían é purirsimo aíiquo fonte haufit hoe 
Ambrofme dixens calore ícr ibédi , quce i 
yniuserant,alceri áccommóáaíTe. E r g ó 
•bona anima,qu^ fub vmbra c ruc í se le -
Í üatur ab Sponfo , du ípfa in cruce ilíius gloriatur,eamque palám Fr?^ert^ P r o ^ ' ^ ^ r ¿ r 
{terür:vnde fubjicir. Ambrof.ZVoním fpé • * 
I ciofaficut Luna ^eletlavtSol) qu<z erat in vmhra, qulafpóvfa per dlemnubitypublice 
Iconfitem*". ideo ifta fub arbore malí; illa fub 
]flcu, quia h&c confefslon's fna odorem dlffun 
\debat longlfis ji la habebatpuntatis innocen 
\ Ttfi faamtatem flaqrantiamfpíntus non ha-
^ 4 f . H i sop t i h i é h ^ r é n t , cjUíB Sponfaj 
íicftatim íugger i tSpónfus , Pbne mevt. 
jignaculum fuper cor tus m , v'pfi<rnaculum 
fuper hrac'h'miñ tuum quia fortis eft vt mors 
dileB,'o,duraficut inferms ¡emulatíe. Cant. j 
S.fT.Hxcenim.eóiuerir i í ; vt nón íblum^ 
de internadiie£l:ibne,fed-de externae--
tiam Chr i f t í an^d ' fc ip l in^ profersionejl 
{ig;naté. ver5 dé gloriatiOné in Chrifto 
crucifixo-,nam huic fuper brachiu pone 
'dus praefcribiturimoneatur fponfaiíie i d 
admo-
I n E p i f L a d P h i l i p p X a p J I I . V c r O I I J 
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admonentc ad ca verba Thcodoreto; 
etilo in contemplaúonibm , & in attienibus 
mftris habeamHSy&. notamipfiHS in ontnibfis 
tum diílisjumfaftis imprimamhS.Sic enim 
emnt nam'ifmata regia, non adulterina ,fed 
reglam imagineffJpraferentla. H « c Theo-
doret. 
' Dixeris ad banclegem egregié com-
pofitam Mariam Magdalenan^quas dif-
cipulis á C h r i f t i fepulchro recedét ibus 
non recedebatjimn.o yotiusftabat admo 
nHmentpm forisplorans: loan . 20. 1 i . v t 
ChnfH crucem, atque paísioncm o m n í -
modo proliceretur,nain id , ílare: id.foris 
ftarej id,plorantcm fiare fignjficatvNam 
veftare eft, habitus fort t tudinis , atque 
eonílantije^de quo ad cap.4. veri". Í . Ita 
fclorar.tem ílare, egregia externi luftus, 
| &pub l i c í doloris íigna funt. Sané quod 
ádnqtaui t Hie ronym. fíetus ad oculorí í 
lachrymasjploratus vero ad externam e-
B 
delicetab iniqúis agricolispoft iniurias ¡ 
3c plagas ei inflidas e í e d u m , L u c x 20. Z ^ - 2.6* 
i 5 .fiue extraportam cruciíuffixum exd- 1 S-
pientes,eins ignominias,&crueem min i 
m é erubeícentestfic hace omnia coniun-
gente & elucidante Ruperto in ea loan. ' Rvpert'* 
vtxhsL'.Maxirve autem de gente s quamnef-1 
clebat ¡de populo ^ mm non cognouerat,fciU^ 
cet de vniueiftate gentiuminnumeri ad eti 
cohfluxerunt extravinetm fuam proieÜti, 
& fpiofi'ngp.ine cruentc.tf.m^ui&fubieftis 
humeris deucú mpofitum adfuum tranftfí-
lere diuerforip.m. Quotquot er^ o ( inqui t ) 
receperunt cum ; quotquot exierumadeñ 
lextrrfportam pajfftW) quotquot de gentibus^  
quA illum von cognouerant^  ad cum cucurre 
runt y & mpreperium eius portare non eru-
buerunt^ dedit eis magnampoteftatem jnc l j ' 
tawpeteftátemyfcilicet ¡pojfefilios J)ei fiért, 
cumprhis Veifuffint inimei: Hxe Ruper 
tus. 
iulationem, & lamentationum verba re r< r * • /* 1 • 
f e r t u r . v t a p e n é i n d í c a t i l l ud l e i em.31 . ttOnW € a r n € p d H C í a m 
íerevn. 
3 1 . i ¿ . 
1 G.Quicfcatvox tua aploratu, & oculi tui 
a lachrjmlsivnáQ quidem plorantem í la - i 
rejidem fuerit,ac Chriftíí i n í ign i ludns i 
, pompa colere 3 ipíiurque crucem palam 1 
I profiteri-.At enim vero fignaté dixit loa1 
! nesipfam foris ftare, vt oftenderetquanj 
jtafideiconflantia Chr i í lum pakm con! 
fitereturj& de eo gloriaretur , vt qu^ no 
domí reclufajíiue abfeondita, fedom-1 
uium oculis j & tot i Soíis luc i expoílra 
eum expedabat, & inuenire geftiebat; 
h a b e n t e s . 
X X I : j ^ N í e l n n i s : Refpexit quofdam in carne fi-
•r*.dentesúpfi erant, qui de carniscircumei-'^nreim 
fione gleriabantur'.Nonfumus habentes fidtt • 
ciam\idéft fipemfalutis in earney ideftin car-
naltbus olferuantijS 5 vel oeneris nobilitate. 
Bené ,v t dicére videatur nos ad Solemj 
i l l i ad vmbram refpiciunt}quippé v t d i -
cebatnum.14. Auguf t ín . Vwbraculum 
vt hoclocoallufum videatur ad Spo/íE D cucúrbitafufercaputIon* promifiones erat 
Cant.S'i verbaCant. 8 . 1 . Qjiisdettefratremmeti 
Cuffentem vbera matris 'met? vt insieniam te. 
forisy&de ofeuler te, & iam me nemo defpi 
mrrquibus i l la íígnificatjvelle feChriflo 
forisihoceñextraportani ad c ruc í s lud i -
. bria & mortein properanti oceurreie; íp 
I . fmfque ignominiam amplei9:i,&in eavn dequaque gloriari:Qu6 intentus Paulus 
\rAdHeb* ad H e S i í e o j c a p . 13 .12 . cura dixiffer. 
1 j 3.1 2. Propter qmd^ & lefus ? vt ^tnÜificaret per 
j ^ . fuum fangu'mempopulum extraportampaf- \ ^ 
fus efrSubiiciv.excamusigitur ad eum ex-
tra cafiraimproperium eiusportantes.quyd 
fuit dicere;palam , 8c aperto capite C h r i 
flum ignominia afFedu fuíeipiamusi & 
j in eíus cruce,¿¿ mortegloriemuT; vtger 
maniipf iusf i l i j dicarnur^&fimus'.Nimi' 
rum ipfeyqíicíqmtreceperunt eum'.deditels 
íoa .u 12 poteftatem filios Deifieri, loan. 1.1 2.pre-
i I i níp i l lud recepenm eum: extra vinea v i -
i ^ •• 
veteris teftamenú, qua temporaliter apud 1 
jfraelitas vlguerunt modo euacuata marcef 
f ^ í : glorientur ergo i l l í ín vmbraculoj 
g lo r í en tu r in cucurbit is . Nec premeda 
íblum fub hoc fenfu hasc verba funt , fed 
extedenda iuxta ea, quíe adprsecedentia . , 
verba nu. 1 <í.diximiis,quibus adde A m -
b r o í i u m l ib .2 . in Lucam cap . io .vb izo-
na; pellices occa í ione ,quaIoannes Bap 
tif ia pr^cindus d ic i tu r :h íec Pauli ver-
ba fie illuflrar. Quid autemftbivult cinH9 
Zjon<tpelliceíí\mft quodcaroifta, quo, mente 
prius granare confueueratja poft aduentum 
Domim non impedimento^  coeplt elfe,fed cin-
gulote'o quod / «^ f r íD^ /^ - . In falicibusor 
gana noflra Myenáitnus'. Etiuxta Apo-
/ fpte :Confident ia non habemus in ear 
n e , ^ coñfidentiam habemus incorpore: non 
habemus in voluptatibusjhabemus in pafsló-* 
fiibfts^quofphitufcrfiensvigeataffeBfts, & 
A d n 6 t a t ¡ o I . t m ) r < í I ¡ s ^ 
••-i 
ad omne arclngamur oh(ec¡ m c&lejllHm |íro.ortuaii*,iiolH'que víui aptám feddesád 
ff#,eportt**,¿wottone'mentís imenti,'aiife quidem illis met impijs hoftiínibus ,'cjui 
apfaww corporis expediti.Sic i l le. 
* d d e a v e r h . N o s f u m u s 
c i r c u a i c i f i o . 
F e r t i w h o m i n i * e j ¡ e i f m e e f ' 
J i t i t í f i m e x ¡ o l a m i » 
t u t e c e n f t r i i 
Á d j n o t a t i o I . 
x. 
Job C. T 
•Jefeph. 
' A M P ^ ^ ^ ^ ^ X ^ 0 ^ 0 0 1 5 obferuatione, 
ea in que ab i p f iue t humana «atura 
&coiidicione:Sané non rudis, & impol i 
t a . íku tHec íubi ta , auttamultuaria ho-
, minis formatio exf t i t i t , íed vt pcrfeda, 
atque ómnibus n'jmens abfolutifsima, 
itap'eni^sima myfleri^atque arcan ÍE fig, 
w fic^ictms'.Nonneficut lac mnlfifli mej& 
0 Bcmcafeiim^co^gWí?/?í?inquit fapientif 
fimus Job cap, 10.1 o íic etiam íofephus 
hominem ex ferracmata humo fadum 
jnoranier d tx i thb . 1 .antiquit.cap.2 Sed 
|quis ro^o huius cafei coagulusfquod hü 
iius maíTa; fermentum ? nonne Dei fp i r i -
tusvvitaíirque diuini oris halitus?no ex-
iteriusmodo^ fed multo etiam mreriüs 
íbomíném an!mans,& cum d iu ihá imag i 
ihediuinum eíre,ac cceleáem vitám i u l - J ) 
Terttil. 'pemens.Recogiuenlm ( ait Tér tu l l ian . 
liB.de anima cao,í>. ) r^«; D ^ í f//í]ferí^ 
faciem homims flatptm vita, & f^Bus ejfet 
homo in animam vinamjotum vt'ejue per fa 
¡ciem Qarímflatum illum in interior a tranf-
\mi$um,& per vnluerfa corporis (patiadlf-l 
ifufumfimMlque dmlnaafpiratione denfatum 
omn' lntm linea exprefameífe, ¿¡píarn denfa-
tum Impleuerat, & velut informa ^elajfe: \ » 
vt a rgumentó fucrit,ex De i i p i r i t u h ó - -
minis dignicatem. florere;nec eius vitam ^ 
abunde poíTe {libCiftere. T o í l e ergoper 
peccarum ab hornineDeUm,rol1edi.uinu; 
fpiritúmíSpiritmen'.m fmftfts difclpliná, éf. 
Siip. 1/ 5* fuñet-f^Mm , & auferetfea covitaúonihus, 1 
. qn&¡mtfine int'elleñu & corripietur afuper 
j '/temantemámate.Sipiént. 1.5. )ai|feréfT 
'que. ti muí á caico cpigulürri ? áufereSri 
maCafetTieníutn , to tuíque homo dif-
fíuet^queeuanefceti illumque reme | 
A ' delicijs,(& voluptatibus fetotos addice 
re feftinabant,ingenue prc fiteijtjbuV,/& 
! peritisin arte credendumeft:) dum Sá* 
pient.2.ver;2.dicebant:poy?¿ocer/»2¿jV^ ^ f * 3 " 
quamnonfuer'musi, ac fi dicerentjdignita*; 
' tem,f|flcndorem,immo 8c eflentíam no-
, ftramamittemus,non íccusac f n revura 
i natura numquám extiterimus j Rec'dimt 
' rationemiquoniamfumusflatus ejl ipnari-
1 bus noftris,Ó; fermo fcintilU ad commouen-
\dum cor noftrum^qua extinña cinis erit cor-
B i;p«iwoj?mw;hoceft,díuinoeniro á nobis 
ablato Ipintu m Biüi l íam,^ n^hilumre-
digemur. licha;c pulchré explicante S. S.Petr* 
Petro Damianoepifto!.ad Défidérium j)amia, 
Abb Cafstnat.cap 4. Qma tune cum vi-
debantur e^eimpi^ ad mhilvmpotlrs pertlne 
bantrfuamad verum ejfe. Qjd emm ab il o, 
' ¿¡tu veré ejl juxtaid Exodi y.'^ Ei2;o fum, 
quiíani'jrecedit i nerejfe efi^vtmnpt'} quia 
adnlhílumt'cndir.llxc ille» 
Firmat h^c p'cnrfsimé Sa lomón adj i r . 
hanc theíim totam fapienriam fuafnv& l i | 
brorum eruditionem veuoczns'.Deúm 
me mandara eius obf'r'ua'.hocefi enim omi .«i 
mis ¿o^iEcclel iaf t . 1 2 13. Quo in locoj Eect. Í2¿ 
I v t b o n ^ fíntHíeronymi,&aliorumex-j ,3 v 
phcationcsdum ille ea verba, Aoc-^ eiHieron. 
mm omnis homo, ficcapit , ad hoc natus\ 
eílhomd'.Ai] vero illa fie !egunt,atque ela Caietan. 
[ ciáa.nV.hocdumtaxat d¡uinume¡i,fixum$a 
' \ bileque ¡wnumlu omnihomine , raiht qyiam 
^maxjmé arridetRuperti l ib .? ; de slorif i '^'ly'^^L-- i 
cae. 1 rinitfcap 12. dúplex obíeruat io- * 
i altera in i l lo pronomine feot-; altera i n 
verbo e/r,quippécenfet ly hoc hoú in no 
minandi,fed in auferendi cafü cóllocafu 
jeíre;haberequeefFe<9:ricis e m í x v i m ; ve 
fenfus fueritjhocefficitureíTe jíiueeíTea 
. ti& hominis , & i n fuá natura cohft i tui-
| tur:ací i dicátur, í i vis, horarne eíre,Deu 
jtirac,^: mádata ciusobferua 5 nam á D e i 
jtirnore honioeO;, atque fubíiftitjíirieDei 
| timore, n ihi l eft homojíiue r?6 eft homoíj 
Aud i il lum . Ablapiuo cafudí^luGr^mma^ 
úcl intelligunthoc,ac ft.diceret', Déumtimen] 
do & mandara ews ohferuando accip't e§e\ 
homo,&graitaeft.fídh£,rendo Deo, qmd na: 
turaeftt&c. Alias autem homo ftue fit Rex^ 
ífrael in lernfalem > fine Rex in Bdbylcíne 
prapotens^quavt'f umqueaff uat delttv¡s,&\ 
frttdtur boniiádificamfibi damas. , '& pian-™ 
tansvineaSyfaciens hortos i &pomerta y &\ 
exfirmnsaqudrumplfñnas^pofiidensferuQs^ ] 
&án~ 
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Parap, 
Cald. 
. i 
Oeílíu*. 
2'ertfdt 
I fiftere dici yoismtVt ergo fciat tmis con* ció ( inquit i l letyír quidferidebeatjuthf*' 
1 mana creatura Hberetur afetmtíite eorruf-
ñoñis.Homo icm nonfit lanitas fiabens ejfh 
habenspaYticipationeminidipffin) chm&teY-
m UIO^HÍ dicir.tyo íumjqui fütn. Hóc eft 
ait omnis homo Deum tímere, & mandata 
eius obfeYUare. Sic i l le. Cu i obferuationi 
dúplex fulcimenturr appofité adhibeasj 
dura in Scripiu^a, Schomo m f t u s ^ o -
raó-vérus addiffereníian'i p i d i , {omniá-
tique hominis appeílatur; Se peccaturnj 
annulIatio,fiue anhihilatio eíTe- perhibe 
turi'quod verum eíTe hominis, eiufque e( 
fentiaUi atque natura omnino deüruat» 
& in nihilum redigat: Audt: C e n é l ó b 
cap.i .vef í^ i .noranterd ic i t i J r .F íV^í í»1 V 
• térra Hus nomine Job, & erat vtr Ulefim- , 0 Ctl<* 
piex & rettm, 'de timtns Veum'.kó obfer-
j ua nro iüis verbis:^1 erat vhiíte fmflew 
\ L X X . k$cri , & erat hemo verus lili. 
; Quod íi inqufra^ cui homo verus dica- - ^ X X , i 
tui?cum q u o t q ü o t animo 5f eorpore cof! g \ 
tant,veri honnínesíintjrerpondet Chry- C"ÜJ0Jh | 
i foOomus in catenagrícea iñ l ob quaraj 
[ N f ^ e r Coimro!us larinam fecit;F^f^r*-
1 mPhilcfophic.Um hbminls eXp!ic#nt dtffini-
tlon?in,ah<nt '¡ Homo eft animal fatlonale, 
tnortakyDimna autem Scripura euni diffi-
nit éjf? hominemy qui id% quod Veifimilitudi 
nem imitatur, cuftodiuit, & qpl ex virtU-
te cognofdtur;qui i/ero dtutnos tjfos, ¿te no-
tas tonfundit^ ac corrumpitjhunc ne hominis 
quidem nomine dlgnatuf.Etenlm fi quishu-
& ancílUs^arinenta quoqttei& magnosoum 
greges coaceruans fibiargentumi Cr 'aurum, 
faciens f i i l cantor es,& cantatrices yfcy¡>hos, 
& vrecos ad vlnafundendayquid prodeJ}?& 
h u omña vanafmtt&iffevamtas f/?.H?c 
i l le . Q u x opt imé expreísi t 'Paraphraíis 
Galdara Campeníis-.qua: íic habet, Hoc 
\folo adqumtHr-.quidqz'ídvere homífiem y & 
[folide b^atumfacerépofefl: p u k h r é vercho 
miaerniúi&s f i t l íüs,í idus,&nugax homoj j 
ver i ís imé etiá iá folidebeatum; quod abf-)B 
que v imi t e ínanis Se vmbiatilis beatitu | 
d o ^ Felicitas iníelieirsifna. Sedprohaci 
Rupert i obferuatione íic bellifsimé fpol 
det, arque retpondet ídem met Salomón i 
Sapienriíe 7 z.vbifeipUim aprima con-5 
cepnonis íuaí linea de íer ibensnotanter | 
oúv.Vecemmenjlum tepore coagulatus fam'. 
& vei6,vtadea verbn plurá dixerim de 
partu adscem menfium tempore íegi t i -
mOjatquematüroific enim Gellius í ibr. ; 
l .capi 16. Vecemviripartumlegltimumef 
•fe meyifedécimo voluermtiEt Tertullian» ^ 
lib.deanima.cap.3 7. legitima natiuitaí ... 
ferme (ieclmirnenfisingrc^tís eft'. modo ad ' 
arcanam fignificationem me totum con 
• ue r to , ^ decem menfium tem pus ad D a - ' 
i calogu^Deíquelegem fie reudco^vtipía] 
pro coagulo, &vitaí reminehommi fíe:! 
i eaq. Salón; o eoagulatíí; & in v iuentium i " 
' nnmpro conftituturn f-uiíFe affirmet'.Cer | 
j t é indidem ficphilofophatur Te í tu l l i a . ! 
Qui números ratlotinantur, & demrlaleni 
¡ numerum, vt exinde-'reliqUorum parentem 
\ cbfuntydemquéperfeñürtm nafífiltas huma- i mana natura cbarañere tnfignitus'obflavi-
na .Ego adD.eum potius argtmentabvr hunc t ) ' tkfam éle&ionem eumdem typum inm ia af ; 
: modum temporls, vt decemmenfes decálogo • \jictt,aPYopheta audit. Homo cum in ho- . ' ' 
notenatus eíTet.noh in te l le i i t i comoa- ^ M * 1 ? 
14-
| m -g-smaugu:'éntueminem, vttanto tempü-^ 
i ris numero nafcamur^quanto ¿Ifclplina nu-
mero renafcimurivides Decá logíobferua 
j t i a m ; h o m i n j s c o a g u l u m , & í p i n í u r a e í . 
fejaquoillius natura, atque eflentia de-
j pei ideat?atquehocíeníu dixiíTe Salomo 
¡ nem > D e i timorem caufam eftedricem 
hominis éíTe^ 
i Nec mínus opportUnatti cenfebis ^o j 
ílcriorem Ruperti adnotationem in ver' 
bo t/?:premit enim eius vim ex prsefatís 
» verbis E xod. 5^4 , Egó fufn, qulfim ; 3c 
iíizum^íiieft.mlftmeadvos-.vt vni vírtu 
t i ^ u e t í ^ n e n t i D c u m verum, «Scíubftan 
j tiale ejfe,e% eius participatione,qui p r ó -
j prié efíe dicitur,íubfítj quafi Is íblum íit 
j veréqueí'ubfiílatjcum diuinamnatufain 
| bibar,atqui; participetjcacteri veró , qUi 
J virturefn contemnunr,neceffe,necfub-
 nat ret, n llex , c p  
tatuseft iumentisinfipientibus,^ firai- I3 
lis faftus éft l i l i s : Quaré hoc Item locóy fue \ 
Wens inftituto Scrlptura diuina, decévfquei 
nulla re alia ita dijUmui hominemi vt irre* j 
prehenfibili¿ujlo,pi'o¿ls Iffs lobum 'lluftras 
pronunclat.ac dicitÍExit homo verüs: Im-
pYobl Sn'mfunt , falfi honrnes non fecus qua 
|?Í¿IÍ.H2C Chryfofiom . Quac ílatim ex 
hifeemet Ecclefiaftes vérbi^qua: in ma-
nibushabeiV)us,{icadílruít:/<¿íp/^^; coitr 
frmat Ecclefafes j)H timorem tafnquam 
ad caput cntn rediolt. Abfolutio inquit ferm ó 
ms\audi,T)eu7ñtime>& mandata eim cufio 
üirfuta id é(l omnis homo. 
Iam ver6peecatum ,ánnihiIat íoncni ¿ y 
fíüe annullationem ííc appéllauit Re-
gias Vates Pfalm.10ff.40. Ejf jaeflcon-
iémftiofuftr Principesivbiáam Hebrea, 
itidemque 
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itidemque g ^ f j VQX, que .coní empt ío- . , tum eftrPíalm.^ 5,i.i^(,fW inludea Veus, Pf.y's* i 
ni re rpondct jvar iéab an t iqu ío r i^us red . inlfraelwagmmnomeneins; IdololatraJ 
diru^atcjueexponiturjalijeniroderpec- Á ' ve ró ,qu ia vero Deoa l í en i e r an t j í í g n a - ' / l , ^ -
t é dici non eíre,vt Efther 14.11. Netra- ALlther tionem ílue in iur ja im,acirní lohem; alij 
deprardationem vertuc, q ü ^ ^ e c c a t o h Q 
_nijnerndepr^danti,contuirieIiíEqüeatq¿ 
irr i f ioni exponeti o p t i m é q q a d r a n t j G r e 
I Gr í . /V;f gor .NyíTenustraébi t . r , in Pfalmosma^ 
uult legere; annullatipnem hoc modo: 
Bjfufa ejl^nñullatiofufer Principes ; quod 
de peccato hora in era deftruente, an-
ni4i lante,& á propr iae í lent ia atque na-
tura dejiciente,ac proculcante non fine 
allufiQhe.adeirata Exodi vevhayEffofuw 
qmfpw.ms.xz Ruper t i adnb ta t íGnem Ge 
Itttfert. ey.ipTicát:<^fl;uydocef^u'odeJfe ¡neorfuod 
cjl^verejtt efaqmdjl cjulsab effe- ixciditjts 
non eft in ejfe:ejfe enlm in peccato non efiprb-
prie ejf ?, quia ípfa mei in fe , & fecmdtím fe 
rnaltúa non efiyCU'm maUtlafit primtiú, & 
non exfiftentmbonl. .Quemjdwodum igitur 
• Ule, cjul eft in eps qui eft, in ejfe eftxfic qm In ni 
hilo eft (tale vero eft malitía) Ismdem nihil 
Jiti& annlhllaturyVt tn Pfalmo Ifto dlcltur'. 
i Sic NyíTenüs rubjicit ftatim : Eft antem 
hmusvocahulinotioetlam commuM locjíien 
* \titítn confuettidine tYita'.dielmits enim clbani 
in cárne regeptum caYnefn fiem\& vlnuma,-
'qua infufumfieri aquam¿ferrümcji?e in ígne 
iqnefcer.e'.Jtc & is,qíd di> eó^quod eft 9 exci-
dít,& Ádnjhil defleñlr^m^nlhllum qmque 
conuertiyeSlf dickuriHaBerihs i l le: Gi l i 
cogitatibni miré conc in í t Petri nega t ió 
Joan. 18 a p u d í p a n n e m c a p . i 8 . y e r f . 18.fie enim 
i l l i decurriíTe verba videris i vt Se C h r i -
18V 
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das Domine fceptrum ttium fys qm non fant] 1 ^' I; * 
Adquerr i fané módum "imtio Exod iá i - ^xo'1*1 
x'VLWX'.Háifurit npmmafíliorumllraely qm 
'tngref t^ funt in J&gyptum cumlacoh Ruhem 
Slweo,Léui,&c.vbí fi inquiras cur Saeer 
I Sc r ip to rduodée im folummodo Patriar 
j charui» nomina áppofuerit; cura feptua 
ginta homines in ^ g y p t u m dercendifle 
, | ña t im dixerit:Refpondec SrephanusCa Stephan* 
^ tu ariéfís'.Hacfurit nominla fltorum jfraek, Cantur. 
ideftbonoruiñ'.folienlm bonl habent nómen'.\Lue.i6. 
v'nde diues m'nnomihafur'^qúaf i^ nótHS T)o í p , 
'mino\paHper'ztroYdmqukmfamUlarlsLd¿a Pf.^ü.ip 
rvs nomlnat'ur'de mMis dlcltur: vocauerút 
h o m i n á í u a i n tenisíuis-,}contrario debo 
»w:gaLidete quon ia nomina veftrá fer ip-
ta funt m c<&\syhdeIncofirmañone, Bítp^ L u c i o , 
tifmoclrcnmclfionepuero no7fysnlmponi-\ ió« 
\ turiacjt dícatur folilnterms mmd.1 nomen 
^ ¿ ^ f . H a d e n u s S n e p h a n u s . Edodus o 
pinor a. H ie ronymo , qdi in epitaphio1 - ' 
^Nepo t i an i a i t : ^ eo temmre cevfemury ex 
qtto In-Chriftor^/ív^ríideftialicuius rió 
minis .eenfus .&diénat ionis Haberidebe 
inus. Q u ó faciuntempKaticaChfifti ver 
bad í fc ipu losad parandum p ai cha m i t -
í en t i sMa t th . i f f . 18. Ita tn tfmtdientad Matth* 
l'qmndamy&dlclieel. Magjfter d-tclt'. tem^ <, 26.18 
'•pus-meampropeefcprém'e úlqdiad ¿¡siénda] < , 
i cum Hi la r io catión ^o. iri Match, objt-» Hí/^r» 
cíente. Sed oportebat eosftlre, qm i fírgé-
c 
i í lura,&fe ipfum í ímuíeadem óra t ionis í j rent,&de hemmh nomine edocerl; alioqmn 
rerjéjatque locutione denegaricnam ad 
| ínterrbgata hifee re ípondi tyerb is : :Non 
\fum:ac fi dum Cht i f t i íbe ic ta tem, & cp-
m u n i o n e m n e g a n i t ^  fu a m m e t fi b i n a t u 4 
ramv.&:quidquid ad hpminis rationem 
ípe,6í:a.t,accuratpdícendi modo ademer 
l Petr. j)a ^y^oj .qui ab eo qui yeretff (v td iceba t 
| 9nla}jt jPe t r ,D^ tn i a i í J recedlTifiMefieft-, vt-nbn 
Ift^qma adnlíoilum téJndit'X\%-c£á. ea verba 
fie adhOtanie,&pra;ftringehte A mbrof. i -
l i b . i o . i n L u c a m . Qulamdebamr Chrlfti * 
negarejycíetMém,vtlqmfenegault-,Sic i l le. j 
Applaudit eggregia Francifci Pvi-| 
ber^.iniCap.T.Orea^.niim. 77. ob í s ru a -
| ¡iieroni* t í o .p robá t aHie rónyrao in .cap. i . A b -
í d í ¿ ver ía6" . & i n cap.tf^.ífais:, verC^. 
jnecnon É a í i í i o l i b . i . con. Eunominrp: 
Ipopulum nimirum luda^oriim ab O fea 
I appe 11 ar i lehu^áepc e x fí {le» te m, qu oc tó 
Íe íbIusverum ]5eum noíret>ficu:fcnp- , 
! 'iAmbrof. 
i I 
| Ribera. 
I B#ftU 
Incertl ad quem mltterentur ^ quoráodo mlfl, 
qu&pr Acepta f^erant.,exfequerentur. O ecur 
ríe ver o o ppo r cü n i ís i m é ílat i m H dar j a s; 
ideooptirao^iure hpminis 'úliu'S hómen 
rcticeri,qUPdChrií1:iahinOininis honor 
tredentíbi is^qui fólurn eíTe, 8c exíiftéré 
dicuntur, non dum fucat prsfticus, ac 
proinde jllequafi noneíre,cenrérenin(ie 
énim i\\e\H.omlnem enlm c^um qm Pafcha 
velebraturus ejfet^ non nom'mat; nn~t dum eA 
nlmChñftlanl nomlnh honor credentlbus (?-| 
kat pr&j-titásyqm veré f¡/nt, Uenré méntis ^ ac, 
JideiOcHllscontuentes.lrixc'úlcl • 
Capíesh inc obfeura Sa íomoni s ver-i K / , 
b á , P r o u e r b i o r u m 12,7. córamóner is , 
Veriélmplós,& nonerunt \ fed quid i ' l rtbi 
velit,rton immerito ambigas: Réfpodet Qre^0'yt :i 
Gregór .Magr i .hom.5 1 . in Euangel.fer- \ 
monerri eíTe de peecacorum cbnuer í io -
tíe^quadefinuriteííe, qui erant; converfi 
» 
mmque 
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f namque wt i^j non ermt, non qaía mn ermti 
Vemnino in e(j erntaj'AfúMeet non trunt in im ^ 
Wíetñth culpa?Scázam explication€m,vt 
1 contortatn facilérerpuit contextus: oc-
currunt a l i j , ^ ad impiorum felicitatem 
qu{cbreuis5&inftantanea cft,íie referót 
ae fi d ixei i t SalomcnjQui argre fcrs im 
píorum felieitatem,verte i I l o s , & n o n é 
runtjideft auerte illós paLlulum á tejCO 
gitationem i n rem aliam trarfmittLiis, 
ck cutn ¿ e n u o in i l los intenderi$,fiet, v i 
ianon f i n t i i u x u i l l n d Vatis P r a ^ í f . 3 5. 
Vidi ¡mpttw fítfer exfdtatvin & eltaaípim 
fiCHt cedrfiS Lihani, & trahftui & ecce non 
erat j qi^ifwi & non eft inventHS locuseius. 
B e n é q u i d e m ad í e n í u m / e d nonad phra 
fímjnam ahud efi verteré,aíiud auertere: 
Sed perficiteam cogitatiGnem Sa la ía -
á*J<ír' r i ü s j u a m verbo vtrte vitn reddens, vt 
íeníus f i t , gyra in orbem i rnp iu ; videaf-
quctam citoperirej attjn^eíTe deíiinere, 
quam cito in gyrum vo lu iu i r : Acute: 
Sed fi verum fateor.mollior mihifenfus 
eíTe v ide tu r^ tmonea l fapiensjne hotni 
tisfentctiam rúrfusrí i i rei l l tHliatSénec. fttíeéi 
epinoI.7<>.inquieiis: Kemotxijlh, (¡nos 
yurfmatos videsjeüx ef{, rcnmanis qucih 
tx tllis^mbpís[iepYP.7n:i& chmdtwinfce-
nafahuUAfst^mntjCrtnf rífente f conlóela 
tiincefiermt j & cothurñmifnnilexierunty 
€Xcalceantm,&, ad Jíatmdfr futimYedeitnt. 
iSJewio ifioYhfn^vos dimti&^híwoYefoue Inat 
tivYifajhpcyonmt^niagrHS eft, quaYe eYgú 
tnagnus t'ideím ? Cum haji ilhwfua fnetiris\ 
tñn efl'wafnfts ff. mUioJicet in txonTe conflí-
teYtt'.Colojfíís magnitudíncinfuam feYvMit, 
etiawfi jíeterit'w piteo. Subjicitielegatef,, 
&bppor t i inc íeníniTí coirsiriUnl cuni Sa 
lomone h¿hcns:ffcc laloYafnvs effoYe'.fít 
vobis imfcml^r, quod nemnew(zjl'mamut 
€0¡(¡¡#ed efl.ftd adpdt&us illi &eay cimhus 
adoYnatKs efl. J t CjUl cum Veles VeYam ho-
minis <t(¡j7natíc»ffv¡ mWé, & [otee qualisfti 
I nudt'.fninfplct] yonatfatYmonmm^onat ho 
\r.oYesj& aliafoYtunamendac'ay coY^usif-
faw exmt-}amínuw wtueYe, c¡ualiS,c¡uanttif| 
i que¡it^alicno, anfuo fnavnus'ft eveñis oculls \ 
gladics meantes vtdet, & fi fatnihUfua in-, 
nisnaturam, & eíTeníiam , qua veré eft, r . teYejfe,vtYumanmapeY os^án pY tuguluiti 
atque fübfiílítj externa rerum facie , Be 
perfonata blandientis ío r tü i i^ itnagine 
metiatnur , fed ad virtutem firpietatem 
totis ociiIis*attendaíTiUS j ac proinde eos 
quí vir tuiem c6temnu«t>& extemisbób-
ilis fe fe to tós add icünc ,epe5 ,gemmaSj 
impuras voluptates in honore habites, 
sion extenus,fed iiicrinreeus introrpicie 
dos ¿¿ a vera ho minis effentia,-atquena-
tura o m n í n o eííe alienos,' forc í i idican-
dos : N i m i r u m h^c vis eííe videtur illí 
exeatJ?eatum voca,Wxc Séneca ,qüibt IS 
f t a ñ t u m non d i c i t , i ' m f imfios; & nón é- * 
r ^ f j n a m d t í r o illos verras,íiee a f r o n t ^ 
i í iue extrinfectis conteir>plaris,red pat f i -
j inonioIionGribus, & aIijsfortníifE iñen* 
[ dacijs ntidas,&: adahírautt i refpicisi ecís 
i n o n eííejneceííaria ratione dixeris* 
< Nec iEthnic i ícnfa,fed d i ü m a a f a e ü -
ía baec dixeris, clamante íeremia cap,4. 
i ^ . J f p e x i & ecce vacua, & mhtk 
intuiws f-:mj& noneYat hcmo.At qui fiad ^ 
ler em* 
vhmftpertemfws.ac ü dicatur; vería ÍI-'-Q (externara rerum faeiera te eierceas? inte 
los,fi-ue perronam detraí iejnecin exter-
na fronte hxrezs'.Bmlueles del otYo lítiio.y 
veras quem tienefer.zá. euriirnodum,qiio 
dicebat Séneca lib.de prouident. cap.vl 
Senec, | t i f n . Iftiquos profellcihis afprcitis , f i mn 
qua occmriint.fedqMa latent mderiüs mlfe* 
rifunt^fordidi, turpes^  adjimlltudine parle 
tum[mrum extrlnfecus culti'.eodcm vero-
%MetlU'S* [ que Sa lomón íenfu Boetius Seuerinus 
hb.4.de coníola t .d icebat .Qui wallfmty 
eos malolffi noh abnuo^ fed eofdem effe,p»-
re¡acfmpllcher negoiNam v l i eadauerjho 
minem mortuum dixerisjíímpliciceiwe-í 
re horaineni appellare non porsis,ita v i -
tiofos malos qttlaem ejfe cecejferltojféd eíTé 
ahfolute nequeam confiterl. Eú en'm quod or 
dlnem rtflnct, feruatque naturaw, quod ve-
ro ah hac déficit,eñe etlam, quod in fm nattt 
ramfitmn ejl^ derellnquit . Sed totam íapie 
ambigas,qui V a t i fanísocüíis orbeperf 
picienti ac perluí lranti j vscua ómnin® 
oceurrerit térra j & d u m h u c , illucque 
oculorum intuitum dirigit,riiíllum cohf, 
pexifle htiminem f Porro leremi^tern-
poribus pluríraóSjímmo poeRe infinitos 
homínes eMitiíTeRegeSjPrin cipes, D y 
naftas,SacérHotes,Scribas,Sapietes,Du 
eeSjmiliteSjraércatbré'Sj& tam libéraliH, 
quam bumiíiutn artium artif ices,certaá 
de no i l imus . Quas ergó fatñtñiííAtñi 
Vatis mens, dum affirrnat,^e|jé^tot^n^• 
orbéra ocijíos conieciíTe, nec horhinés 
vidiííe ? Rerpondet citatóTuperius loco 
Chryroí lomusnoninf i r ra i tá t i j fedpérf -
picacitati oculorum PropíietíB i d foré 
t r ibüendum . Quia.Videlicet ndn ad ex-
ternam imaginem,nec ad fueafám h o m l 
nis gloríam^íed ad verám naturam,atq. 
11—y • 
m i s . 
Termh 
e&é'mMyq{ix folá virtiite,&' t )d t imo-
r^eefnídtutjeerto'^ficíelique intuitu adfpi , 
diini hpnsines faííis,atque men 
dacíbti¡sbonis circumdatos j virtute ve-
ro vacuos,&' a Dei rimorc alienes intue 
ba-rur-hiómines non éíTe^quantumuis Re 
Chryfof. ges, P r i r i c i p e s ^ y n a f t a í ^ a p í e n t e S j D u -
ces vidérenturjoptÍTno i tire exíftimabaf, 
& e u m p c e n é infinit ihominesil l iusoeu 
íis rüííj iéérentur,nullurn fe hominem v i 
dere pulchré dieebatjCo íenfu , quo ille 
nefeioquis filiead' íua,f iuead noftra te-i 
pora adfpicicns exclamauit, Amici^Ne^ 
moamkm quod n i m i m plures nomine, 
hullum reapíe expeíiretur.Sed ianiChry 
foftomum audi. Ñequeenlm a figura,fed 
ab aÜioncqmdvnptmquoáqm tntelhgl-
tur-, ca terocjfii commumonc nomlms dumta-
xat didtur id^qmddicitur'. folusilleverus 
e(l bomo,qm tonfertíata imagine a Veo con-
eeffánifnichr Itudinem mimmeftdauit. Sic 
Chryfoftom.Pende i l lud ców^wiow ?7o-
wims dumtaxat dlcitHryidqned dkitur\ ac 
ít dixerit cüm Tertul l iano m opufeuío 
ád. Nationes nune nouiter exculTo ííb.t . 
i cap. <;.A4ultH diftat'ttz ejl 'wter opmonem^ó' 
^veritm&0i\TÑ am & nofnimftc fmt mftitfítay 
j vt fines fms habeant inter did^Cr eftt.Qmt 
demqtte Phllófophí dicurítuYy me tamen lege 
PhiíofofhU adtmflentftímnes mmen de^ro-\ 
fefsiom fm gefldnt, fed fedMcant nomenffnt 
•frofrfsionhfraJianúa,qmfpíipeYficlevocabii~ 
li ii'fammt veritaté?n>His o p p o r t u n é co-
neótas puícKroshofee Gregor. Nazian-
zen. verfictrlos , carmine ad N i c b b u -
lüm. D 
¿Vte^w. ' Qjt£ tfbtidiequ£fo,genitor ferfantte vó-
j i f á ertt ? humana füb imagineJl tibí tur 
Sim'i aflige olio innexumquó funibus au-
rum 
Geftetinon enim fpeciés ridehda, Uuif~ 
que 
Mutaturfalm licet haric décorauerls aü 
ro. 
Quid predéfl afinis auri geflare talen-
: tal 
Auri namque ttiam mmmls eneratus a-
fe HUÍ 
Morerudittamenlpfefuo, Quid iuuerii 
enfes 
E x flurnb'ó faños vdgina cóndere pul-
chra 
BxquíbusvtiUtas inbéllU nuíía feÁiin-
¿ m 
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Talhenimefl qmfquis virarum cum ftt 
wams 
Prórfus ofííñJ^xterms tantumftuxifqHr. 
ftferbit. 
Hinc Regius Pfá l tes , qüi malo fato 
Dei in fe imaginem fedauerat; virtutem 
qué eum obfeíena voluptatc,turpi com-
mutauetat negotiatione, cüm primum 
ii? fe reuerfus eft,exclamauic: Cormüdum 
crea in me JDeus-.Phim. 5o. i 2 & alibi ¿te Ff<;oM 
mítte mlh'h'VtrefrigeYer .flrius quam abeamj 
\& amplius non ero.Et quidem priora vet-| 
ba fie illuílrat Chryfoftbm;. i?^ wT jp»r-> 'Chryfof* 
fura indxms esydiademate orndtus : ISfon\pfait^, 
quaíro (inc\wt)lfta: decoremmeum qu&ro^  
&fplendoremfpirltus, contemno vmbram^ 
pertranfeo cosnofaqrdque:foliafunt ifla^Ó' 
nex,&fomníuW) & foenum, & tamquam te 
laaraneá'jglorlam meam quaro, A d pofte 
riorem autera loctim obferua ex Ábgu 
í l in.An>brof.Hierónymo,Ruffinb, Caf 
fiodoro^ pluribus alijsapudLorinuin, ' forinuiú 
Vatem illis vexhis^Remltte wihVÁé remiC Chrjfifl* 
íione peccatorum agere,vnde Ambrof . 
& Auguíl in. í ie capiunt, ae üoreePro-
pheta D o m i n u m , ne ü peccato obno-
xius íir,eíre deíinat ,dum Deo non adhq-
rensaverahomims eífentia in ríihilum 
caditjfic namque Augüftih i b i : Sí m i » ¡ ^ ^ á » . 
mlhinonremtferisj)eccata,,ibo in £ t e r n f í ^ . y 
abs ie.Bt a quo ibo in dternum ? Ab tilo qul j ^ 
dixit: Ego fum, qui futn: Ah Uto quidi— 
xlt. Dic filijs l í r ae l . Q u i eft mifit me 
ad vos. Ab eo ergoqui veYseefl, qui Incon-
trarium pergityad non ejfef>ergk.lta. Augu-
ftin.&eodem duftü Ambrof . Petitreml-
tiantequamabeai, vt fit:fienimremljfumno 
fuerit,non ero inqmt^um ijs qui funt^ cum ys 
qui wparadlfum merentúrafcendere. Ñ o n 
ergo eft,qui ab co qui eft,clefleait, quam 
uis purpüra confpieuüSjdiademate i l l u -
ftris,gemmis,imperib)& bpibus o rna tu í 
e6nfpiciatnrTijsenim ejEcahominum l i -
bido pretiumlecicj&ad veram Hominíá 
cíTentiamnechilura proficiuhe. 
H i s o m m n o l i í e r e t , q u o d d e í b n a a n - / X . 
tea perdito,fúbindever.ó reíipifcente,& 
ad bonam frugerafefe reiiertente, d i c i -
iur loníg .1.8.Na cum á naü t í sdefü isne 
gbti js ,operibus5patr iaí t inere íic inter-j 
rogaretur Quod ejiomstunl (vbi alij Cd 
dices h a b e n t , ^ e j l nsgotlatlo tm ? J qú& \ 
ierra tuató" quo vadislvel exquopópu/o es 
í ^ i p f e vt apté refporidéret folaramodo 
IdítitHebrausegofumjVominuniXteíí coeli 
Arnbrof. 
Una i.S 
I 
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príEtermitti. patriamjhancque omnino re | 
¡ponfionem effe. Serms Vo&im egofvmj A 
& J)eum ccsb ego coló : De induñr i anu l l á 
pat r i íe jnegot ia t iünis it i^eris, aut alteri9: 
reijfiwé mft i tu t i men t ioné faciensjquod 
i híKC omma ád vnum DeitlrrtorenT,& ciií 
I u im iam dirigeretjhoc vno tantumodo fi 
' ne,atquc fcopo l i b i propoíítGrh&e adid 
Thophu i l oc iüc príEÍlrápgente Thzoph j h d . H o c 
Sfi-udwmjottc mea mgotiatlo cft jérmre Veo 
m€o fer wca ofna)-& ¿iBiones.&cohre cun¡ 
j7<?r fiAem mipfum. Sie l i le . G bonnm via-. 
íorem,fiuematngantem? A quo non i i 
quod de fancto Luciano narrat Chryfo-
iftom.hanc vnicam trecentís ííbi interro 
^gacion ibus fafti^rerponíioneni ad manu 
Chrjfóft. h a b u i f l e : C ¿ r / / ^ ^ / « w : i t a e n i m ' i I I e to -
mo ^.Qvanam exfatria ortus es*'€hri(lia-
misfÍ m'.Qvibm waiorlhfís 1 Ukverb ad om 
madkrkat ChriftUms fuw.zc íí diceret, ce 
tora nonfi] i í i ,quiacaj tcranon funt,nul 
U fcntv&nifi Chriílianuí; nomine, & re 
€Írem,non erat,curelTem,5: in vinisde 
Chryfoftí 
B 
maticis fubftanriuuin apj5elleuir, quod 
ipíum per fe í ub í le t^quin alt^rius verbi 
adminiculo ¿ndigef l t ja inicontrac2tera 
omnia,in illudtamquam vl t imum refol 
uatur;vnde a vhtute h o m O j í c e í í e h o m i 
neni;^: veré Felicem eííeaccipit jquod ab 
i l la fumma,& pcrfcda beatitudojfiuebG 
ríorum oranium cumulus dimanet $ ac 
proinde mér i to dicebat Chryroftiomu^ 
íuper iusci tauis Ec<:lefiaílemad Dei t í" 
morem tarnquam adcaput omniaredi-
gere.QuaTerurrus DauidPfa lm^S.17. p > ^ g\ 
accuratalociitione dicebat. Ne timuerls 
cum ames fyfflkf. fanit- homo,& cmñMulti' 
f hcatafueritgloria domus m^^opes videli 
cet5ae externa bona ad gloriara domus 
ei i is , potiusquam ad gloriara eiusreji-
ciesjalia quippé bominis gloria, alia glo 
r ia domus iliius cenferi dpbet: fed hice ^ ^ f Á , 
raelius audies ^  Cbry fo í lom. homilia 7. & 
I Terttdl. gerem^Hinc TertullianusTibr.^e carne 
-Chrifii ^cap.a. Marcionem liareticum 
fie alloqiiebatur,& traducebat. SI Pre-
¡heta es.)frmimcm^li'qm'd'.pjé^ojl^lusfrA-
dica^tihilct.fi, ^ofiolicm^cíím ¿ífoftoHs [en 
fi tantmr>yyioáo Chrífiianus es, crede qtioa 
tradttftm'efiJinilM IJl-oYumes^  merltvdixe-
y'ím: Morere: vtdicere videatur:quid es 
quod viuere, velis, qui is non es, qualis 
e.íTedebes,&qui ab hominis eíTentiara-
tione,&feopodeficis^ 
jXt Q u o d íi pauliíper bureas ín ea cxíifle-i 
d i phraf^quaquiseí lcjvel non cíTedici-
t u r , & pro v i r tu te , aut vicio hominibus 
accomniodatur, vt hucnfque, pratfertim 
veronu,5 .v id i rnus ; fac i lée t iam videris, 
ipfamet íummam felititatem, &bea i i t t i i 
dinem íignificari •, caqueratione, cüñij 
p e u m quod vndequaquebeatus, aefelí j 
ciísimusfitjCeu proprium nomen fibive! 
¿icare'.fuwtjfiifaw'. tum etiam Ífraeliti- | 
cum populum,ob dinins amicitispráe-
ílantiam,quaínteroiTines mundi íiatio. 
neseminebat J f ^ , i d e í l esfiftentem ap-
pellarijquod egregié coRfirmant illa Áfj 
Joa,\'/.$ fertoris verbaapud loan. 17. 3- H t c efl 
vira aternd' (hoc eíl vera bominis felici-
tas,arque beatitudo)MfOfwjíví«f ttDeÚ 
verum^r qííern mífiphfwvCbriftuM: Cu 
ius quidem ledionis vis , feu ratio ea eft, 
quod verbum fum^s^fri propterea aGra 
de p<]enkentia,tom. ^.fic prarfatum locu 
expendentc. V'tdiftl ditttomsfukilimei& 
mamfeftam dimftonew'.nonemmdtxtt\ cum 
rKulfifUcataffierit gloria elmjed gloria do1 
3 mus tms'.ofieridesfane, alteran) quidemejfe' 
hominis doriam^akeramgloriam domus: dv j 
mus quidegiorlajortieuS j deawMatoriay i 
laqucaria$Hlchretyyauimewnt.y gemwartifn \ 
i>rnatm,frata)hortuliyferuorufHMUÍtkudoj \ 
fuwptuofaque fu¡)fellexrf#orummhil adh* \ 
wineiw'.homims veYogipr'm fídesre3d}z.eltii ] 
in Veum, charkas, humititasfnanfuettidi 
¿[sidu-a or¿ttio¿leeptcfjiiA, f hilofoyhu orna-
tus,& cutera virtmismHra.Sic i lh . C u i 
fubnixus rationi hominem veréfelicé. 
J) atquebeatum, & d o m e í l i c u m D e i , c i -
uemque fan¿loi:um;á mundano,&poly 
j t i c o ; | pu rpu ía to ihquarn gregej ab A u l i i 
c is ,& curialibusjquibus v t virtutisnullai 
c u r a r í a falfa,vrabf atilifque felicitas fub 
eíljficcx parentis fu i ,v i r i quidem egre-
g i j , ac fapientifsimidiferiminabatNa-
iianzen.oration. i&.Etemm hominis qui-
¡ dem in República ferfatis ejf? drlitrahatur^ 
\SÜa,faEiaqueJi'í-a huc reherré, vt glorlam, 
&fplendorem apud exteros ajfec¡uatur,e¡utp 
^ JJÍ tjjíipírtfentl vita mh'd heatim ejfo ducat: 
fplrítualis autem & Chriftiani, vmm tantH 
falutem oh oculos fthi propctosre, atejue ea^  
qu&adhanc ducant^plurimifacere, queau-
tem ad eam nihil adiumemi afferant, vU 
lla^mlliufquepretyafl'ernar^ob eaque can-
fam id qmd in afpeflum cadityprv mhUopu* 
taredd autem vnumfpeftare, atque in eo U -
horare, vt interna óptimo, & pulcherrm* 
ftatujlnt^aquemagniéiftmare , ex quihus 
W 
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\iffeqfMrtíopmMiftítHm fitMxc Nazia- I 
2en. 
lám exjjs ómnibus non difficilé ftá-1 ^ 
t ü e s ^ u o m d d o D e u s externa bonaopes,! 
i impcrium'honores, valentía raembra i n ; 
á:quabter hominibusdiftribuens, atque • 
hule frequentirsimíc dotnus maleftatenií 
& atria famulorürn íplendore vibrát ia j 
i l l i infeticis tugurij anguillas j huie ¿ 0 -
piofatn fuppelleStilem , immenfumque 
a ü n \ & argenti p6dus;illi ípfamniet pau 
pertateni,atque miferiami huie florentíf 
fitna regnaj i l l i tnf t i fs imam feruitutem 
diuidensjperfonarum acceptor dici, né*i 
queat, Ñ i m i r u m e a o m n i a quse merno-
raüi in vtramuis partem íumpta adhomii 
nis eíTentiám non pertinent > ñeque eius; 
feíicitate ,ac beatitudine adftruunt^ut; 
deftruuntjvera nam^ue hominis condi*| 
t io , per fe ¿taque beatitudo virtute hie fo' 
\I i ímodo ceníetur,&aátérna i l l i promiíTa 
i raercede in futura perfíciturjexterna vé- ; 
fo fajenli omárnenta extra hominis eíTert 
tiá í ü n t , v n d e p a ü p e r á dutiteiprinceps 
ab ígnobíl i ;doinus a íerü.o,fi verarem fa 
cies inrpíciatiir,nihil differíítrna vel ipfo 
gentil i Sené¿a téftejfubíllité in ccelú ex: 
quouis ángulo l ie-etíDolibi hüids cOgi-1 
tát ionis auftore Olynlpiodor . in c. ^. Ee 
i clefiaíles adfin.in verba.^qnlveroputat 
I dmtiás ifta*ifenftbilefqíiefortfinas fummutH: 
' efe hominis bontífo mlhlfmcís rogadífmity j 
é¡mdl(a ftnt,qmdUlas DSMS aquecmUisko . 
fnimbus ñon impartiat^Hm tamen ídem pet 1 
fonÁrttm non Jit acceptor . Atqul cernltur^ \ 
qua veré,p*nt bon¿t, cunftls aqae l'théralitet 
1 e]fí*dí¡feyhoc eft l'.béram arbitrium j d i fp^ i 
' ttonemqm adohmdas, exercendafqué vir~ | 
\imes. N ¿ c ab hoc íongius abiuit Séneca 
Iib.de prouident ia .Étenim cum hune i i i 1 
niodum intórrogaíTet. Quárétanten Vem 
tam miquus(húc eft,non aequus) in difirió j 
bmtinéfatifMtt,vt bóHls viris patipertatem^ j 
Vuínerai&acerba fxnetá adfirlberert poft | 
nonnul ía refpondec Deum loqucnterrl 
fiefaeiens. Quidhabetts'qMód de me queri-
fof$itlsvos,qM\bmre£t iyUcHérHm.,AlTjS bé | 
n<t faifa clrcrirndedlidt aalnivs Itiáfies vélíít \ 
longo,faílaclqué fonino Iti^. ÁHro Ut»surgen • 
iú ,& ébore4dormui,tnt(*s bóniñlhUéjl. É t 
í h t i m . tion e(Í ifla foltdd , & facera fellci-
Us, frufii e(iy&qptldem tennis. ítaqne data 
' Ulis liéet$4ré,&ád arbitrium faftm oflen-
di,n'.tet,& vnpOiiUHtyCHmaiiqaid ineiáerlt» 
éjíioddillurbét,ac detegatjííc apparet, qña* 
ttí alt£jac verxfcedltatis alienas fpledot.abf^ 
coderit.Vohis dedt bona éértdt mZfura quato 
mgis verfaueritis, &vndique inffexeritU 
melier^metmaqueMxc & alia i b i Sene*» 
¿ i d e a ^ e r h a ^ S p l r í t u s f e r -
u i m u s D c o . 
P r o p r i u m p e r f e é í i h o m i n i s 
effe, n o n t n m u m * a n t 
n á f M m t i m a r e a B u m % 
D e o i v p m i r e . 
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J)Treipulos rüos;ámíc'0s, fcil icét , ac fi- ^ 
l íos ,qu i vt NazianZen.in Commen -¿ 
tariocitatusdicebat , patrem verenrur, ? 
non quód plagas éxtimefeant,aut raerce1 
jdetn laborán t ibus promiíTam e x p é ü e t , • 
jfed qtda bonum éft patri obtemperare, etiam 
\fl ex ea re nihil qü£flus ¿id lllosredlmrumjlt: 
áferuiSí &mercenariji5} fiüe a l u d á i s , -
Chriftianos fie d i fc r imínaba iDe i Ver - ' 
b . T , leyew» umapud leremiaraeap.i i .^. t , .Fm^/w. l It 
domm lfraél,& doniui ludafoedus nounm^ ^ ^ 
nonfécundumpañutó, quodpepígicumpatri 
bm eornm in dié ¿fuá apprehendi manum eo~ 
run$,vt educerem eos de térra Rqjptl y & \ 
egp donilnatffs fuiri eorum, fed hoc erh pa~ 
ftunt, quodferia?n cum donio Jfraet. Vabt 
legem méart in vlfcéribus éoriumy & tn cor~ 
deeérHmfcrihÁrtieam. Sed iufeámbigas^ 
quodinte^ vtrumque padum^x hisver-
ois intercédat diíerímeh? V i x énim appá 
ret^n quo hoc ab i l l b diftet: A t ehim ít 
attendis, i b i t i d e t u r e l u c é r c difctímcii, 
quód d iü ina \ t t ín córde Ghdftianorum 
Icripta apprehefác rtébr^ofá manuiop 
^ 'pona tu r , quafi hí n ó n niíí met i í , & c o a 
dioi ie catearlbüfquc ádhibi t is ad D c i 
¡praecepta fárüanda addacé ren tu r , C h r í -
' í l iani tero f ú o p t e n u t u ad jDeiobfequiá 
iprO/nptifsimihabeantur: qu ippé qü ibus 
' i l lud inv i fCér ibüs , & i n cordé inf ixum 
jinfit: vnde ínibi no tan tér deHebraeis á i t 
; DottíinusíEf égó domiúattisjfumeórtitój AC 
fidieatjádinftar domia i ciira feruis íeue 
¡riüs agentiSjmcerga illds hábüi* 
iPaulüs haé ra t íóne fideles non fcm'í 
Imonebát jeds ía fub lege no efle fie 
Ee 
Cer t^ 
re lad- | [ 
: e n i m | I 
ad • - € 
I n E p i í h a d P h i l i p p , € a p . l I I v c r í . I I I . 
| ad Rom. a á H o T n a n ^ . i ^ Non ttámf&tegebpi, j íflétíonemflem , d | w fernitus extJIimeA 
ad G M y r k í i dtidm'm noncjlisftih Uae.iQmáltiíU- j * ; ] - * Hine ilía ele Cbr.Oiana: Ecclefia: fi--
j 5. .18. ^ ¿ f e i t i e , ^ clíuííi^IVgiscotfptoresadftruc 
b a t í A b í í t , fed^uaeíi taloeutionc Chr i r 
u iü i lege E ^ i f u n i ^ A l V ^ 5 ) ftianos, . 
h f ú i l ia 'y¿é1MMdíft rernét)Í t ; AuUi ip -
Amkn. 
[ l 'afáormixm i . a x l C M « j ^ . ^ 0 f ( ^ á n u c I e a t i r s i | 
;.í>.20. |ITi^ cijíTereníem in b^c verba ^/fí físfíwí 
}im Jííddiuarf^áw .;vd<£%s,vt IJ;J<(OS lu-
vvMge erdntjHcrtfacerefayVis aiú fne íéqe 
r j^n,?TaWii}kamfincJc^e effem- Xtu-n)(¡ríe le-
kf e Del non. qffefp , fed 'mlcee-e^em Chriflil 
Kirc.] vb^vides tres hominum clafies a 
jPaiiío cenferi^os videiicet, auiftne lem 
feraiítjhoc eí \gep| j lesj '&Áéi§íf>l-ete-yid-| 
teíl HebrÍCCÍS1;qüS'w Uce íemetípfoml 
pitnirüm,.Chrif t íque dircipulos:íam fi in] 
Iquirasjjpiud íir,iivlege cíTc y quid íub le- ' 
ge;qu?.nrnmqup hoc ab i!lo.d'-iifferat?ref-l 
pondet Auguí l .dum eaPíaliK 1 2. ver-; 
| i .ad l 
mol.1,4 
1-2 ba de beato, ac pe r í^^o viro.'Sf^ 
DommlvoluntaséimSic premir : iptjlom'n 
'eñ pofitd lexwt dic't Afojlclus'.fed alhd efl, 
eífe in lege.al'md fub leve. - Qvj ejlin leccft-
cundu mlegern •aptr(\m ef! fub lege, fe cundí* 
Irerm Del agitar. lile ergo líber ejl; ife fer-
uu/.&c íi d icátur,qui in lege eft , cuiquc in 
cordeícripta^íex ineft, foopte nürü voTu . 
tari o ,& gene to íb animo-agit^ namdum 
Deo t-aroquárvi filius deCeruitj illtus obfe 
qüium animo meduüitus ' inñxurc babet; ^ 
ac pminde qusdquid agit» ex propiijs vií" 
eeribus d i m a n a r - a t v e r o , q u i / ^ / ^ e f t i 
non tam a re,qnam á legis imperio,ac p^ 
Ka,& a fronte D o m i n o vrgenre,infunte 
quefnam veviisirra. vetns pa ra in ía j J)o^\ 
mtms erga férkotyjMS prodejifrovs,CJM¿W oc i 
clüHltm) a gere vtdetur;vnde non ram, a- j 
gére,qiiam aí!í ,nón fecus ac cereíe J i g - | 
1 néa?uc fisura:,quann {cena cxrernisner-j 
| uis ac pcUDUS ducinirurrldeo opnme lub £ 
A ' iungií A vgi\(tíl!elíber, eft^lfieferííus: Sed 
Coc. Mo. qaV.ie l ibeviDi 'ce ex Conc i l io M^gunri • 
, p ó 4.cap.TO.Chriftianam hbertatem fíe 
Idifpnneerjre : Eam vero l'tbertatemfuam 
i kfjrt'fttam :yte''Uantañón, vt non myleat ea^  
I \éé¿ in tpand'dtU 'Delexiví-ntur, fed quate-
nusadea Ir^lenda nonvt alrjponimes^oe' 
narum-metuy&- imper'o legis compellanwr, 
fe'Vea tam non tmitijmmo "tero xtdentesfa-
cid¿t,ka vt ebedienia iffrtitn fec^ndftni 
Iú/vny-p'-'pmvt'tndinem,& inreBe faflis Uti 
• tl:m\vera libertas:¡ecundumpracepti • :m 
lif$ pérfeajíque virJS,al; :w perfe6torum,1 
! & íerutiíoium conloft io proptio el ara-1 
dere d i fe r imina t i í , %narifsm,a veiba 
Gantieorunj 6 7 Sexacki¿furtreo;:n/¡& ¿aní.Ó.f 
oñogjnta comubtm , & adolefcentubi ttm 
non ejl r.vwerüs. Vna cf colt mbawea^ f erfe-
Ha med^&c. lureenim re ginas , cosqui 
D'éi pracepra ob t celeftis 1 egni fpem cu 
í iodmnt .concub inas il los,qüJgehenn5e 
rnetü a pe( enris coercentur, adoleícentu 
las tandemjiiiftiri.;m obmundi pr j rr^x- ' 
¡tiís,&: Iucraexc!cer)resappellai;ens;Co-| 
lumbam vció , vram p arque perfed. m , l 
Chrif t i Sponí'ns;ifiue fi 1!os tantummodo I 
efredjxerÍF,qui có lu f rbx caridore,& íiml 
•pliciíare, eius tantum dilefi ioni inhar-' 
rentes5Ípfi]m ipfiuscáü*<a,& virtutem obj 
vír tütem tolunr & amplexantund fe i -
té íub hoc íeníu explicante,Ifidoro Pela-
notaLbr.4.ep;ftol.5. Sicenim pnmum ifid.Pd' í 
de n ercenanjs , & feruuli*;. Scxtcma 
fp'm Reginéi\af7'ry,a , qp'ét Regri coelefíh er-
go virtutem operdntur . Et oñoqirtapelli - A 
ees, qtíápfflicp;métU'av'tvs aljiinent. Et * 
iUf.enctdá^qmrhm non e(¡n¡ rr erus, quA 'oh 
aliqK'osprtftextüs mundañes temperantiani.: 
colmt,& iuflitUmféBmttcr , &c. T)tm~\ 
dedeelcf t i ís imisChr. ' í l i Sponfis, ac fi-j 
l i |s . Vna ef columba perfeEia , nemp \ fum- i 
mefanElorumcoeiüs , qui honefumipfus hó '; 
vejfatis cavfa colit.qui ñeque ob mercedemt j 
néque obfi pplk iuw , ñeque cb aliquem hu -
ms vit£ pratextum , fedob id^ quod D?o 
gratam rem faciai , íffickm facit .. P u l -
cíiré vei6 Kírc G h n l l i Spon!^ lexfue-
r i t jVte ius confcr t io , atque cemiugio, 
ex morum fimilitudine digna babea— 
tur : quippé ipíe nonmeru, non mer-
ced e , fed ipfo v i rnuis , &benefic icn- | 
tiae nmoredüéíus ; homo f.-ñus, Jkcru-j 
ciíufñxus eft, v t i AnibroGus l ibr . v l t i - A J , r 
mo de m.terpel íat ionejpb , cap. v l t i -
mOjOpíimé expendit ¡ Be noftro inf t i -
tuto ex iilis eiufdem D o m ni verbis: 
7 oílr.t (rucejn fr-fam ^d^fequat/^me Lne. 
S>.2 ^.hunc in modum amat: ^r^* tllurnfe p 
quitur', non premio duettur ad perfecl'o- ¿ j t 
mwfed 'perffp'otie coCummdtt'r adprjm'm. 
Jmifüiores enim Chrijli non propter í>iem bo~ 
vi fuf't.fed pro amorevirtuús. Chriflas enlm 
per WdYufa ('ov>us non propter prdmv! cupiditá \ 
te Ideo pafftfS efyqma'bénefarere..rt( de'eBa i 
mi, no qma incremetuglorlá ex[uaptftoné 
• -rr 
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f ^ y e ^ f . S i c A m b r o f . Hinc notater l o a f 
i . I M » . nesepiftol.i.eap.^verf.p. cumdixiíTet.! 
4 . i»* Tmor non eft in charimejed perfetta, chari j i 
tas ^ras mittk tlmorem: ad perfedatn hác 
dileftionem ex Ghr i í l i amore fie nos vr-
get: Nos erfo dillyirnus Venm , quoniam 
Vemfrwr dilexit nos: Inqua: verba Ber-
nard.inalíegorijs Gotf r id i T i í m a n . fie 
Bernkrd* i n q u í t : Nonaliter adveram perfeBionem 
confeenderefoterimm, mji qnemadmodum 
mllim aítenusrei nifnojira falmis gratia 
prior nos Ule dllexlt^taeHmnos queque nul 
Uus alterius rei^ nlfi ful tantum atmris dlle~ 
xerlmus ohtcntu.Hxc Bernard. P o f l m o - ' ^ 
dum v e r o ^ u m ^ u i e a f t i í s i m a h a c c h á n -
tate prsditus eft, ita defcribitjatque co-
rriendatrATíc emm chanus, Jicut pratiojlus 
qmd.qmmpr¿fentii'Adtcatfuritate; cuipoe-
págrams e^velvlrtutumpernlciofatranf-
grefsio y vel ipjius viti) virulenta contagio: 
1 huic nmquam nec reuerentla humana pf£' 
; Jfntí£ad\icit qutdqmm honeftatts y nec mi-
1 metfolltudo: fedvbicumqne fecum femper 
\tlrcumferens arbltram ,non [ehm ñBmm\ 
I fed etiam coptathnum faarum confeiemia, 
\lpfi fotifúmum fludere contendit , quam 
\ nec circumuenire, nec fallí, nes fabterfuge' i 
refepojfe cognofcit.lla.d:en\Jís'úlc* \ 
i His i I l u d c o n d n n i t , i n f a c r á C a n t i -
corum HbrOj d u m C h r i ñ i Sponfaab eo í 
inon femel euocatur , atque a d r e m a í i - j 
'quam accerfitar j tum ipfaai Sponíi nu - j 
| t u i máxime obedientem f jppon i ; t u n j 
ldeeii;, ob íéquioña t i ra exhibito nihi l íiti^ 
-Jt* „ 5, 'gi l lat im addi; nimirura cap.2.10. Salo-• 
. 0 mon coeleítem Sponium de ea loquentc ¡ 
- hcit^Forímjametvemsx verl.i $.¿pecto Q 
\fa mea veni, Se cap. 4. 8. Veni de Libam 
VSponfa mea-ytizc tamen vfquam addit, & 
venit^adeum nioduna,qao C e n t u r i ó i l -
e^ aPUtl M-^^^11'11 cap.S.P. cum fu^ po 
teAiatis meminitjmilicefq.ac Temos dióta 
parétes i a é U u i M i e b a f c H ^ f l / ¿ ^ 
iés}&dícohu'c'.Vadey& vadlty & aly: ve-
ni , & venití& f iruo meo: fac hoc , & f4~ 
eit: Quod videlicet alia Sponíae , fiue 
fílijralia mercenarij, fiue íerui ratio fit; 
i l le enim agitjhie agiturjílle dam vó lun-
t a t emin legeDi i , immo D e i legemin 
voIuntate,fiue in corde fuo feriptam ha-
betifiioptenutuad obfequium própen-
det;hic cum fub lege fíe, vix ad eam i m -
plendam niíiapprehenfa manu,&vrge-
te imperio ádduc icunvnde tam pulehré 
de Sponfa re t í ce tu r ,^ - w«|f, qiia oppor j 
tuné de fehio'addituri cu ipfatn di£to c i - \ 
I c i 
t íusadueturajextra o m n í dubitatidnem 
fuerit:de feruo aute, qui ab alio agí tur, 
no pofsit notimerijceffatiíru ab opere,fi 
dñi príceeptu, & fios illü c6tinu6 no vr 
geat:ac proinde no ingratijs í u b d i t u r , ^ j 
V(idky& venity&facity v t de exhibito ob 
fequio certioresreddamunVidensidqui 
de adubratu ín myfticis illis Ezechielis' 
currus rotis,qu^ hac i l l a cad regé t i snu tu j 
I moueba lu r ,&c i r cuagebá tu r j nul lo illís; 
|exteri ioimpuiri t ,f íuevi índitarquód fpirí 
j t * v i t^e íTe tmro t i s r f i cen imVatesc . i^o , ^ 
IQuocfíífaibatfplrimSilllucetítefplritu,&ro •Ék.w&i» 
11£ pariter eleuabaturfequetes eÚsfpirit9 enim l9i 
I vit¡z erat inrotis.Cn emlbus ibat y & cñ fiatl 
i>9 jlabat.J& cu eleuatís aterraparker ehua 
turjequetes efaSpiritus emm vita, eratin ro-
tis:sic ü diceret de i l l i s , quod de fe Paulus 
fpirltu ferulmus Veoytio metu, aut merce-
dedufti,fed fpotanea, ocproptifsima vo 
lurate illius obfcquül fpir^tesiiraad id lo 
Theodor. Quars Profheta quofa a$erity\ Thecehfm 
¡fplrim vitá in rotls ejfeyVndefpotanéuSy& v*l 
i Ifitíirius ejfet W9tm,m^? emm temo ^ aut iugít : 
Animallbus erat impofuví^vertt frmbat quide v 
»»¿(?.f.Sic ille.Nec vero exiílimaueris ef-| 
.froenes ideo,& finé iugo éxfdciíTe, qui va! 
Jlidius,licet fuaums multOjae íucünHíusJ 
' interiorisdileftionis iugá perférebít : í í d 
• i d a d n o t á t e Chryíbf t .ad eaPauli v e t b í : Chryfifl, 
per chántate fplritHyferuitemulce:id Gala adOala^ 
• tas ^. 1 j.Ctf legismgtí detraxi(fety mfahftíi 1 
I ret,aliud lilis imponlt iugíi^ntmir^ eharitátls 
Mío qmdevaliditísjed multo le mus y ac metí) 
,<¿Í«Í.HÍEC Ule. | 
| Sané cü Spofa a Regio Vate in epí ta la! 
m i ó osinii í pulcherrima, &orna t í f s ima . 
i induci turjomnís illiusdecor \ atque fpla 
\ dor eo tefertur, vt zonis aureis coílrid:a \ 
| üv.Omms (inqmt) gloria elusjiliá Regn ab^ 
\intttS infimbris4«mi.PfaIm.44.14. Sed! 
jobferua plures cum Eutfeymio pro h \Emhjm 
I fimbrU aureis iegere h z>onls aureis: vt 
fenfus fueríCjin eo maximé SponfaÉ pul-
chr í tudinem elücere , quod ad diurna 
príBeepca adimplehdaj integrumque ob-
fequium Deo exhibendum non metu^ 
auc coadioae, íed fpontaneo volunta-
tis impstu fsratur 5 nec ferréis timoris 
vinculíSjfed áurea dileéHonis cateuaad-
ftriaa-ffCiEním vero Gregoriusl ibr . 2 t . 
jMora l . cap.8. fie capiebat j zonam z a - ^ a g » 
ream qua praseinftusad mamiliaserat,is' 
dequoIoan .ApocaI . t .14 hueintnodi l : ^ ^ 4 / * ? 
\Zona h peEiore ef reffcenado malorum,i*i^, j 
]in cordeyne homine Udanti eflque áurea 1 
4 5 ¿ I n E p i ñ ^ a d í h l l i p p . C a p . i n . v c r í . I I I ; 
i . 
B 
! Amhrof. 
! motila qmfqtthfafernapatriti cmis efl^ non I í 
m m timorcJuppUctj yfed-amawch-ar'mtis i m • j 
munditiam dvferit^ommqHf^apemtur.HQC ^  , 
14^' . alicer exphcat Auguftin.ea Píalm. 14^. 
S .v¿rba ,Ad alliganJos Reges eorum in 
compedibas, &: nobiles eorum in maní -
cisferréis j inqiueDS, feirea'vinculafant, 
c¡ífíimdm timen, ••)jmcnt,& áurea erMntfic i l 
d icaí ,qui timore agúiurjíerui íunt:quos 
íei iei coiiTpGcÍes,(ic vincula ce ercentjqui 
vero chán ta te ducunturiinrer ñhos cen-
íentui'jquos aureíe catenae now deunentj* 
fed ornan t, & ornatam monllibusfilia Hie 
rufiilem VomwKS eoncupi&lr.Quo rerero e-
gregiam Abrahuino.pollicicatione poft 
ia i ium cum hofte certamen,& ab eo re-
porcatam viStoríam a Deo íic fac^am Ge 
nef. 1 5.1 -Noli tlmere Ahraham ego prote~ 
ñor tuus fuumyC^ merces mea maona nimis'. ¡ 
quod fi dixerisvreranj tune prorntíionem 
adueniííei dcba i í í equeante prahj diferí 
minabrauinm p ioponi ,Quoad exeren-! 
das vires miles pungererur;repiignat dif- j 
í én i í s imé Arabrol'.libr.2.de Abraham,' Q 
c. S.his verb is -^pe í / í^ mercedís loom,. nuc *. 
erat, mlnusením .mirabilefaceret, fifecuíus \%* 
promi^ fim jjei ejfet hojlem adorfm > vifloria, 
fecuruspyocejferat ad triuphíí magis inuita-1 
tus^uaproptus adgloria:iub)iái elegater, i 
Bojia mens^ qnafinerefpefi ccelefiisfjngraphá \ 
certame arnfmt\gemín£ lat4dtsfrJiEiíi adqui; 
rhfiblju-t & cefidetifsim£.fortit0dims,&ple. . 
nifsimA de^otionisgratia loc^:üc A mhtoí , 
pulebre plenifsima deuotioné..appella , „ 
q u ^ nulla fibi mercede,nulIapoeníE for-
midine propoíi ta , áurea eharitatis zona 
ad bené operadu fe.pr^cingit. | 
Qnis no rmr.etur ? cü;D:cú,amicifsimu 
fibi Iob-tátaXeueritate,traéláic,atq exer | 
cete v iden t^Qua i . en imdána íquascharo . 
rít amifsiones f quos acerbirsimos mor- Ir 
:bos i l l i no immjíit^vt miíerrkná faceret? r 
Porui tnemici fs i inú Dei ingeniu muta-j 
tion.€,& rata mutatione fubire? vt ex be- v_ 
nignifsimpaniicoin inféíifsimu hofte^vt,. 
reiui faeies indicat) t ra í i re t íQuid enim a I 
l i ud fufirit?ornniia Lona,quíC per tot |4ÉfM 
poris fpatia in eñ liberaHfsime íparferat,, 
& cLMUilauerac,íul>iio abil l iusmanibus 
e^te>rqucre?A nt quo iuerit h^c to t ina l í í 
m reges,am"irsimaq. exer€Ítat io ,qu$ vel 
ip'a met pellé 'panetifsimo viro denuda 
u i t ^ I n e íl qu i d e h u i c c 1 ad i , & bo n o r á o m 
niufpoliat ioni egregia peeiilnreq. my-
Mfterm.SanecalIidilsimus, iuxtaq. verfu-
'tifsimus d^nao^eíi lobú drraaceufatione 
perfodiedu fufcepii5n6 vna^ant alteram 
iliius adione arguere, fiuehoc vel i l lud 
ei erinie appingere,fedtota ipfius v i r t u -
te debilitare,& rufpeciareddere,eonatus 
eíljaculeatifsimis i l l i s , & piperatisver-
his'.Nfíquid lobfruftra ümetDeuHc fi dice ^ 1 
fet:Credis ne?pietate,& eharítate tü i ,á : l 
no potiusturpis lucrigralia in vírtutís} 
operaferri? Nequaquá;mercede cevtéco 
duS?',n6 volüta te addufius te colitj nee 
ta t e ,q t i á re ip íu in virtute quaeritjcuie-
nim hero ta vtiljus,aut fruduofius ille in 
feruirelPÍtaibi O l y m p i o a n carenaGra: Oljmpi&i 
cahüeinmodu.Verbaprofeñodiaboll jniií 
virtute tibi reddlticutepietate colit ¡verum 
acceptorum beneficiorunn mercedent perfil* 
uit.Mercenaríus efl^ nonverus, fi quidem is 
gratuito erga Veum plus e(l,quinec oh fup-
\pllcia,necob fromffa illiferuit.l&VíXQ i l lud 
[verbaprofeBo diaboH:c\uoánon hiñ ex diá 
boli.pharetra tantlim acumen diro i n -
•dindum veneno non tam ad lobum co-
ifodiendum, quam ad iprummet Deum, 
fi fieriíd poífet jquodammodo compun-
jgendum prodire pótuer i f .Vnde quidem 
Deus, ac fí diaboli acúleo fuifíet comptt 
dus,non quod eandídifsmiu l o b i an imá 
nefeiret, que intus, & in cufenouerat, 
fed v t , & i l l u o rb i nota faeerct,ác malig-
nas d^monis aates eluderet,te(^irsimofq, 
dolos retégeretjomnes i l l i facultates, l i -
beros ,vaíetudine, &quídquid ípecioíd^ 
charuq. habebat^uferrijliberaliter per-
mif i t .Vt videris, quati apud Deu fit gra-
tui tusanira^^ui nee ob premia,nee 
fuppíicia i l l i feruit,vt modo i l lu (nofír©-
in te l l iged ímodo)expenrc tu r rnodubi ta 
uent amicofuo l o b quascuq.antea dedif 
ret,femel:auferre* Sed enim^cu isin prb-
íundifsímo miferiaril pelagé fubfiftens,; 
& bon i sómnibus fpoliatüspietate ^ q u é 
ac antea retineret; ipfu met t ) m aduer-
ÍLisdiaboíi crirainationespatrona feliel 
ter nadus eft,fie enim poft probata illi9' 
fineeritaté, atq. pietate malu deemonem 
'aHocucus dicriiirí Nuquid cofiderdfltferuií Job i . | 
meíi lob,quod ho fit eífimills in terra^irfim 
ptex&reñm,ac ttmésDeum,& recedes a 
malo,& adhúe retines innocetia'. Tuauíe c» 
fnomfii me adue-p eu3vt afligere ey, frufirai 
Pede aduerbiShoc/r^/?r^:vtambigá,qí í i 
Be9 fruftraaliquid feciífe^ici pofsit? cú 
cofiáltiísinra prouidéi ia ,&{aluberr imo 
definnoq. con£il io ,quodinca§um reddi 
n o valea t ,eadá per agere, extra omne du 
b í ia t ionem fuent: V t yerodubitationt 
htm 
A d n o t a d o I l . m o r a l k 
f í a t i s f i a t j aud iquo tnodoh^cverba i n i b i j 
Chryfof.cxplieet:aicQnim.FmftraJnqwtt . 
\eifisreifamili^riimldiflhiUlusaduerfus me. 
\petatem abonorum fo^efsime QxcUari aie-i 
bas\ honhffólUtm efi flétate néqmqmmyVt1 
dixerit Dominus. V ides quam acrocicer 
fuerisdeecptus7durn feruura mcu l o b , 
nongermanum filium, íed mercenaria, 
Se turpis lueri ftudiofum ñnxifti? En bo 
ms'omnibus nudatus virtutem aí^ué r ae 
antea, c o l l t . Ergo diaboli acúleo p u l -
chriorem aculeiana opponit Deus; nam 
VC i i le ,quó pietatera j &candorem l o b í 
íu ípcf tum íacere t , ae infirmaret,aiebat. 
Nfffíí quidlehfrnjlra tlmetVenHta. Deus, * 
vtillutnprotegerec, gracuicume^üe illius 
animum notum redderet; de induílria d i 
xif.vtaffllgerefó ettmfmjlray non dubicás 
' femetipíum q u o d a m m ó d o arguere j fru-
í lráque ilíum á fe afflidam pronuneiare: 
l i l i ergo aduerbio/r^/?^, quo diabolus 
veterator ié vfus eíl:; hoc fruftr.a D o m i -
nus opponiúof tendens verifsimam , at-
que ó m n i b u s numeris abrolutirsimam 
| I o b i v i r tu temext i t i í re ,qüi getmani fiíij1 ^ 
m o r e , patrineemercedesintuitu , nec 
fupplicij tianore, fed charitatis i m p u í -
fu obfequentis , adhuc bonis orani—. 
bus ípo l ia tus pietaten^vt antea retinue-
iric. - I 
D e D c i populo ad bellum aduer-! 
fus Chananasos eunte,id votam ad D e i | 
auxiliura pí omerendu emirslíTe ve qúoc- ; 
quot,vi^;or pron:erneret,vfque ad ín te r - • 
nctionem debsliaret fie refere Sacer 
Jslumer* ] Seriptor ISfuaiefortnn .2,. At If<-aeÍ va 
tofe Domino ol>U<Tamfait: Si tradideris fopti £) 
lutn ifwm in mmtt mea delebo vrbes eius'. \ 
Sed quale i d votum dixeris ? aut quantt 
pr^ti j?Nonne vt fibi conftet, de melio-
r i bono efle debet?Quomodo autem me 
l iusbonimi dixeris, in fubieáas iam cer-
uiees f l u i r é , & vidor iam multo fangui-
n c í o s á a m r s d d e r e í K o H n e m e l i u s ^ m u i 
toquidem meliusfuiííetPad Helifasi mo 
rem hoíles amice,& liberaliter cibantis, ] 
1 . r , - , ^ & reHcientis,4.ÍLegum tf. i.2.% ctim capta 
M* ¿* * príBda betiign^agere? eifque bonapro'i 
; ' * malisreferre?SubriO:ictamen Ifraeíitici 
populi votumjtamquamde meliorí b o -
no fa¿ium:Ei enim i l lorupi mens,is ani-
musera t ,v t in tanti benefieij grat i tudi-
nem/e fe Deo ex an imo, & cOrde tatn-
quam ingenui,&: obfequentes filij' deuo1 
usrent^iec mercedis illecétbxajred ex me 
ro pietatis affe&u i p i l ancillarétiir , ac i n 
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eius ^ lo r i am bellorum diferiminafuf-1 
cipereht. N i m i r u m ea iurc^entium i m -
mo & d i u i n o íanci ta lex erat, v t q u i i n 
iufto bello fuperati eflent,in v idor i s m i 
aum deuenicntes , íub illius domin io . 
Se poteftate eflentific enim. Deuterono-
í 11.2. 
ími j 20. 11. p])í*lfis\ quilnea eflfalfiñbw •De,itirt* 
itur^&fétmet ttk[ub m ' ^ í d , V n d e ^ h i c e- a0*11 * 
j mifsi vo t i i'esfus fuit,ac fi d ieere tuí : Sí 
(hasmihi gentes tradideris; totam v i d ó - t 
» ri¿B gloriam & honorem t ib í referam:! 
i non enim ex p rxda , atque fpohjs m i h i | 
; quidqaam refcruabOjnec pugnabo allec' 
^ í tus me« vtiíitatis dulcedine.vt di t ior e-
|uadaraTfed vtnorainis t u i h o ü e s deme-
dio t o l í a m p m n e m ob íéqu i jReseque in 
tepietatis mercedem deípiciens; & inge 
nuo, ac hberali animo tuíegloria: vn icé l 
inferuiens» 
Hincrurfus Sa lomón de SpofíK pu l -} V i l * 
chritudine,&; venuftate,qua: in genis íig 
natifsiroé nicet Cac.4. $.Skmfragme ma'. Cá(>4*$* 
lipmlciiitafJnÁtH£\8cc.S,6.(íCí4tc6rtex\ 
malifumciftcgena t^^:Sed curucú maí ipu 
n i c i c o r t i í e p o t i u s q u a c u álterius p o m i f 
eorio Spora; genasad iffiüs p ú l c h r i t ü d í - | 
jíie comedada copoíiiit ? no n c a l u ^ a l a j 
| pulchrio.ra,& nit idiora ap'pares: íPorfó» 1 
tquod vt i n t e r m ü l a p u n i e a , & c u t e r a p ó ^ j 
íma){ iuea l io sa rboru i rua ! , i l l ud in ierceí . * 
1 d i t difcrimé^quod h i alfená manu , qüá 
ímudetur j í iue dceorticeiur, v t g u í l u i a p - ; . 
t tiores fint^ex-peftet; malu veró paificufej' 
? ip íü íp6 teaper i t , denudai ,ác fragitur,v¿ :\ 
• pulcherritna,ac fuaui/sima granaba de i 
; promat; & fu mere valgts ofíerac^ka F i l i j ! 
D e í , íiue amic i ,á fe mis difcriminentur, \ 
. ? quod- • h i alieno d u á \ á cn i ánü í i í l i ve-l. 
\ ro fuopce nutu ad De i ob íbqum feau Í; f 
^ pulcherrima v i r tu tú opera exér^eaEij 
| i d i b i í í c a d n otare Ph i jóae CHX-J+Í.A n t i I 
>ftíte yCojfardtftrfatítta ánima malo pmicé^ 
Iqmafofiet infinu'fm cogitmonH , & .lefidc / 
\tUrúóftlmrtíp'Am pxlchsmma , 'qm Je Ói t 
flormm teporefroMííti& aúerimt. Bene j l j 
laferimtiqixm alterius manum praeftolen 
E ^ tur, qua apermritur, vt hiñe fuaüifsimi 
jDeiguf t iu fraftas í l n t . H i n c Deura, du 
|homin i inter paradifi arbores pofico, 
¡ l egem, &témperan t i íe pr^ceptum i m -
jpoaeret, fie loquentem faeit S. Báfil. 
, Seleuc. ora.t. 3 .Tu vero non terrore, fed hq 
\noreamofem m\hidefer,Tn maiot^cum fts,íErf'Stl, 
^eftofUntaparadlfo tlluflnory & voluntaruí 
\tH& obedietU carffáfrúftii bonormn. Icae- | 
j t i a de anima í a p i é t i ^ & iufticia: ftudiofal 
- ' » 
I 
fub 
I n c p i f t . a d P h i l i p p . C a p J I I . v c r Ü I D 
ProKerh. 
31.13. 
Heh.kc* 
j íub fortís nnilieris imagine dicebal ide | j ftrüat,fecunda iniuriam jdum volunta-' 
| Salornoi) Prouerb. 31.1 ¿.Of ema eft co^  I I | i j an'mi,quo printa Éuit perpefTa,certus 
///cmanuímmfímrunt'yvbi Hobrarahabet:¿»* j «ft index ac bonüs fideiufíbr,perf¿reí)tis 
lfa'u.0'%' 
Amhrof. 
ii'i voluntóte rmmHm¡U(irmn\ cliaíl opera 
^tibus mani'ous voluntas pcculiaris lub-
oua ijóM fe fe p t m cueant: ¿c agere 
pociuSjCjuam agí dicaniu.r. Qua ín ad re 
pulchíe obícruauic Aíí;brcf,ferm. 1 2.in 
PfaLi 1 S.Dorainum, ctfi iam apudfeip 
íuni,deíli i iaílct , l íaiam concionandi 
minjíieruuM, vt idoneum rpiniflruTn ¿ílu 
mere^ noltiiííe tanicn i l lum priüs ad id 
níunus reapfe nrittere^quan'í ea í n t e r ro -
•garione hScy.Qp:tw wMtñm'i& ¿¡uis iklt vo 
thlf^t. <).8.ip(e vl t ro egregioarirci im 
poru íe íc v h r o D o m j r o c b t u l e r i í : fed 
'kiidi Amhioüvi.Vr^tiefertíuhfuo fotefñt 
imferare^fem digmm^ui wnterettrjme 
Jtefat ; fed malvit eun?fpomaxea ohUthms 
vo \raíídare wercede,qki vt tpfe ojferretjra 
foiátm qtítmms etíis'jcirct fffeftuMy^  
expeUavir tawen voccm, rt cumularet gra~\ 
t'am,& fe fe oferens mjfus ef^&c. Etemm 
B 
panenlmn cgregie convmendarerfiuepQ 
iiiis,adetD placeré Deo otanefi animu, 
íiue du agir,í¡ue du patiiur^ v i n o i i a i p í á 
iniuria táquá L y d i o lapide^eObfcUrus, 
aut lub luce maligna fit,exploran veli t . 
Vnde qwidehauddiíf iei lé elidasratio-j 
nem^cur D ñ s , q u i d i fc ipü i i smaxi l láób-
t!erTer.di monui i dedit , cu iñ PafSíonís 
fuac no¿ie á nefario carnifíce alape per-
cuíTus fuit,alia mavillam noreá 'di^eri t? 
Nimiu i ip feea iniuria no potuit mtijtus 
fu fc ipe re jqu i i adud í ípe rFrophe ta fuc- j . * 
r a tpo l l i c i tus ,ds tu ru fepe rcu t i é t i maxil! 
1$ JSÍ fpotaneo ac proptifsimo. animo ge' 
ñas ve) lef inbus ,&dorf0i t )percmiet ibüs ' 
o b í a t u r u . y i d e T r e n . 3 , j o ' . & I f a i . 50.(f. Tren,5* 
j Sed vtreüertar ,vndediícefsi ,prqfatq co 50. 
¡gitationi pulchiü Pauli fadíí egregié ap / p . 50.^ 
'plaudit .Na cu ipfcRoma; vincuí iscOn-
ílrifíus, ¿fcamiforu folátio vndecjuaque 
m i . 
cjtiafivoltiKtarium arcam vherlere fpírlíus. C eñet deíl;ituru.s3forié fortuna Ontí j ínus» 
jmgratla Chrijlus mfUmt.Uxc Ambrof , \ ¡ Phija:monis)Pauíi amicifsimi fenitis,ira¡ • 
Wryff i , 
Eft vero quod in praefatis Cár icorum 
veibis,quibus mali punici c o r t i c i , í iue 
fr¡jgmjni,fpoíar geB£E cóparamiur obfer-j 
ue :Sar;é cu gena ea faciei pars íit , quaí! 
máxima iniurjarit nepé alapa exeipít , at | 
que perfert^omniriO cu malo púnico co- | 
poni debeit; vt á igumé to í t t ,rG folñ vir ; 
tutu opera oran ea volára?e exerceda^ 
fed.etia cotumerias, &:opprobTÍa alacri ^ 
S¿ l ibé t i animo excipienda acperferenda 
fore.Vndequide videris (ofultiísima ra 
tione D ñ m difcipulos cdmcnui í l e , vt 
cu ab i n imk i s vná accepiíí*: nr alapa, a- j 
l i a ñ a t i m percuticnri rr exilia ofíerrent; i 
ne in iuna inuiti ,fed voíentes , & liberes j 
fufcepifrc,^ pcrtuhíle viátve^lur.Et^kt i, 
teperemit h; f%ft%íl/a(ivc\i]it Á íXeTlo\)pra . 
he el altera: Lue. ^ .2^ .Pon o ( u colaphus 
| repentino f^pi.u simpe tu iinpifi.gífoIeatt £ 
; & íí re examinas, ptenaatquefpontanea,, 
I cius^cui inf r ingi tür ,voÍucatepraucnia t , . | 
| ve ipíe veríc patientií^ ípecimé ederey 
i nec inuirns , fed votens libensque iüa tá 
i fíbi iniuriam viJearur perfcrre.aiia feb-, 
I mdemaxjiram noux coninmelia! t t á -
' piehdac opporruni rs imé verter, f e pe 
tirante CbryfoR.f)pm. 1 B. in Mat t l i a i í . 
Propteren euwsjti'i.fdfn's cxdírpr, nor mo-
do p-ohíhuk iraftfed cúam per-cm'tem's. ira 
exf turareJirtccpic, ^t^e Vfmam qmdem 
l i m r i a f f hm^^f^retfir ínujtuí} ae (\ ftd- • 
| D o m i n i ob nefeio qüod er^atu fügiras 
ad Apoftolü taqua ad afylü fe fe recepit; 
ab ipío veto no modo benigné íufcept*^ 
fed etia bíandé & efíicaciter admonitusL 
aíjinfídelítáfis teíiebris crutuSadCbrif í i 
fide couerfus eí l .Et vero eú id eo tSpore 
accidifíet/quo Paulus amicoru ope,& in 
diifiria máximeíndigeré t , n o o b f c ü r u f i 
b i ius.ad One í imufe t inédúm,v t í ibi i i i 
yiíiculis mini í l ra re texamic i i i^ lég ibüs^ 
q U a: am 1 c o r íí c o m u ÍJ e s re s fa ci t , e n e ex i -
í}imaiiit;At e n i m ^ e i d cfiarífatisofííciil 
nota ex yo lu t a f eqúaex ñeccfsitate per 
feluere Philícmon vid^crctur, re vridíque 
perípe&'a rcaluit feruix i l l i fuu comedati 
t i jsepif o l i sbené mnnitumitterej v tPaü 
l i ind ige t iacógni ta abipfofciete^&voíe 
fead rílu fubinderemittereiur,harc Grm-? 
nía ipíomet A pe fiólo fié pr^ftr ingeñre 
epifloía ad Ph i l ímon .ve r f . í 3 .Qúem e(o'\jd P k U 
velínerlk méi$ demere^tfrt í temmtjiraréi Umt_ 
m tinenlts BfUatíctlf*',fM -confilio autem im 
ttthÜt)ahiftíceiee ^ vti ¡ñépeltitex xeerfita-
te bontm tutiweftet jfedvoltintariHm. Puf 
c íi errim é , & v 1 b a n i fs im § , a c fa t i s q ui-» 
íde ad diuini oraculí mete in t abe rnaen í r 
;í].ru¿l;iira per Moyfern coclamatis:tfíejfft 
]fernr&,qt¿e tttceph'DKsftpar'atetipudvgtpf Exod. 
.niititfs Pto'.omfiis'ü6¡pttdYmsi& frem am'* 3 5.5. 
'mQoffcraf.^tóá.^ 5. ^.vbiexprefsius He H<r/r, 
b^ r s caCa ldea l ed io ; -Omís ycmvs.eft Chai.lee. 
-
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VfawtMetlm'cor djferat oUationev Vomno\ 
Éc qiiidem cum ftatim obla t iónis m á t e -
ria^ias qiuntitas pro cüiufque volunta 
te taxetur, v t l iberum fueric vnicuique' 
fiue aurum,<S: argentum,Tiue pilos capia 
r u m , atit pellesarietum ófferre; tantum 
nondicitur ijs verbis :Ñon á pre t io , auc 
imagnitudiríe, fedab fpóntaneó animo, 
& voluntate grata Deo múnera erunt, 
nec p lacerée ipocer i t , qui m a x í m a , & : 
pretíoíírsi;-na qu^qne imi i tus ,& reludas 
jobcu l e r i t , I c aS .Vá lé r i anushom.3 . d e í i 
. i fta^anguila v i a^ l l ud Vatis Praí .3 ^.<j. 
l^t'Vl*^YolHntar'ie facrlficabo tibí , fie prerneusi 
-n?.!oU* ^í -"r ; -n ' - • ' 
A d c a d c m f e r b á ; 1 
Ab hoc dile&ionh ohfé* 
quío-, virtutis menfu-
famdefitmL 
Á d n o t m ó l í V 
Benec» 
QMamms páruá év voto offerentls magna. 
fim¡t:riimera:co;ifí4mmt vero ¿aftoremftíá 
I beneficia -tf-iü conjliterlnt éxtortAyjic demqne 
ifemper pUügit áiiád érégauit,qm conmuluni 
limitusl»(l¡tíf!t.S\c n% coaiurans cum Sé 
*necalibr.^de b¿nzñci\'i ,c3.p.iS.áicén-
\xc\l}igratum vocd,quifqms 'meta giratús ejh. 
i Sed proobIatioii3,liue facrificionon n i 
fi fpontaüeó ariimo D20 ficietido i l íuá 
fi^aAtifsiméfacitjq ' iol 7E:híiicis obfer 
1 
g N I y d M m í a ^ i d é m , q u o c á p í t ü r e x p é -
r imentum, quantum ver^ invnoquO-
que virtutis fítjíiue vnde virtutis ftatura; 
procericas,íiue puíillas dignofcatur.Por 
tó de EccléíiíE filijs ad Ch.ri{Íum reeen-
ter cOnueríis,fíije de prím itiuís i l l is giga 
teje virtutis fidelibus fie vaticinatus eft 
ifaias c. 4 5.1 Af.VrfifHbllmés ad te trafibut, \ t f a ' W 
& tui efutipoji te ainbíilabútjvlnSll manlc'ts, 14* • 
\pergent\(iuz vt Hebra:ahabent : /? í cempe-l^ £^ 
. áihuí tranftbmn S e d d ú m viros fubliraesl 
uattimeiV/ingratasiirqaeinüirasdijsfUis: a u d i s ^ O n i r a m é r i t ó ambigís , t u i l l o sad l 
hoftias eíre,qua; i d fácrifkandum dedu- G inftar Cerúoru vindos, &: copedíroseíTej! 
-I tú etia in copedibús pergere, ác eurrere,! 
hcá fat fuént eopeditu paísínl m ó u e r i , 
lúe reptare :Atvt r í íq . n o d i l o ^ t i m c í b í u i t ! 1 
láes & manicay ádcha r i t a t e ,qua a C h r i -
| fto minimé qüeat diuell i Cvzxéhtts'.feqm 
| tur te vlfi&l mamas jdefi charltatls nexlbuSy 
l & copedibús iñexplicahllis tn X)eá pietatisA 
\ vt dkeré ¿fHeas.Ú^l^ ños fperabit a dllefth-1 
'mCbnf lh iáRom. 8,51» v b i órrinino v i - ' ^ i 
ftx^anlouériíj, aütfeí'ü.íifan viderecur, 
imaio i l í i sé t i im,quíe per prÓprios ps] 
des non venircrtt/ed hominiiín hum;ris ' 
adduci nec¿írecíTk,íic idadnOtantibus 
Piinio,arque M i c r o b i o ; quorum prior 
-hb.S.cap ¿ ^ . i n q a i c . H.oecjHoq'te notan' 
dtsmvitmot ad aras humirlshom'wim alia-
\. tos ñon fére lktareyftcfit néc clánd'.cantey nec 
^ali'sna hofi'htdeotplacarl, nectráhenté fe ab 1 
Macroh. ^^..ftmilicer Macro.hb.5.Saturna!.G.5.1 
ObféruiítHeflfifanrifcZt'.fasjütjthofll^üi'^ ]¿es iuftdru pr0céritan6,ac fub l imi ta tém' 
adarasdticeretñrfalfet véhememtts reht-
ftatajofíéndltque fe mnltant altaribfts 
admoHerUantotteretur, H e c 
. Macrobw 
8 . ^ 
ex obedietla charltatls d i rnéfa^ tq . l ib rá tá 
cumrionnletu p u n a í , r 2 d l i b e r o , á e p r o 
ptifsimo animo virtutis ftadium percur 
runt ad éum modiim,qiio de A d a m í o b é 
dient ia .n .^ .díxi tBafi l .Seleuc. Tu tnalor S.Bsfil 
ctimfts^fló planta paradlfo lllíiftñor , & vo 
ImtarU 'tU£ obedientU carpam fruíium bó~ 
« a r ^ : t ü m etiam deniarisin Deum re-
uerentíá idemrtiet Paterin c x p ó í l t i o n e 
Üterae aiebit . Fertnr Úlúdqmdem f lañl-
bw alteelatúvi'.vhlvero términos attlveriti 
reHértUsefagltqíí?, & Vammvocem llto~ 
ribrtí fefiptam cumlntrntum faerlt , curua-
tís fluñlbm terntinlpofitorémahrat. S ané I 
IqUafimigrtítüdítie.rnfuáiii c ü m fponia- l 
I r teoobfequíó niétíátiir, & q u 6 d egregia 
ínter dnines creaturas fefe agnofcat^ t u l 
funl i fs i^propt iurq. in l3ei obed ie t i a fe l 
gera t jDñi voce no ta aurib9, q ü i Oculis* 
E e 4 exei-
• ^ 
4 4 0 HBMlMi • 2Ut,^hVL±ir-rh4r&™** ' • • 
ex^piens;& ad illius nutu s^eie efEnges,' | t kn t io Br ix i tn f i i r a á a t u in Exodum S.GátMe 
atq'ue componens: Vicieiam feruoruím ' , acifir^m. Ofmmhiefl, & hadoPaf íha 
puíiili tarem , q u i ñ ó n n i í í ffeyz f o rmid i -A ; tidhúc h 'M-jypo celebrantevt ft ímtMcr 
ne j'n o f l ^ q ^ í í a Q q b ^ f i o ^ a m q u a m j "ji wfrrBi McjfrTlebra.m nm.m, idejiw-
tcll(Bí4m J f r a e i i u m D f t.m. v'iáere pro-
'werm^í jy4cr}tM lí¿íYfm fe? crjj't x&ajpioi 
koc fmftcrfc íjf.n.' CjmfcjW, qtíawáwfei-íeh \ 
' Ifp'ft mh TCTO efi Jfcftoljcti.s,&fe7 Iffrm: 
p oJirat( •M.'ijph 'wt-cntfsfaflíts; ac^mem^ 
mn it.m pcficr je bacult. w foy tatfidfrof-
íer éos.chUpis (Aiavccific ejl. Quid viiltis 
m vnen veni; rn ad vos, an in charitate, 
g &fp j r i t u n ar fueíi'diriis? 1, ad Cor ih t . j.adCer. 
A.ZI ^ofíct &p'cp(.y res, qul vcfihntad j f i i i . 
ros m ví $ ] m í i n h ouii:m,. intrimfecus au Matth, 
| rerii íiint lopi rapaces MíHib 7. i 6". vbi ^ . i á', 
jber e iljud Gaudenti 11 sifer Jcf• w froflra 
' \tc Meyptto p-aejvs fa'ffí/s ^acfctemy & c J 
q'uaíi a pedn^ogo Irfeerj^w akge miní ton ' 
te ranqiismli 'euero parre cn acip3tus,| 
dum rpiritu & charitateducitur,in v j ru | 
íi.blin cm cuaícrif. Vnde ílatim Precia-1 
tis, ac'Apoflolicii Dcf ior ib i i s tale rno-| 
C ni tum íubjicii G a u d e n t i u s - . í ^ ^ I v f W 
j ééjhat f'jfe hfu$,& ctim agno fajeatur , vt 
j ah Probeta ( l l a i . 1 i ,6.) & Jileo ¿efnens i f a . H .p 
ejfe leo cum hcue mat^dpicetfaleas^aculo'o-
f us non ej¡: Jl enlm fe ralitim, morüm nequl-1 
'tiülntantam'vertatur wanfuetudinom ^vt 
cum omculis ¡nnocemlhus ac mundis Chrijll 
o-perarijs vjfa fabnlpím mtes c/Uítrant^  & ca 
pant^& tales vücjMefint,qm in c h a r i t a t e , 
fpirít/í wanfuetudíms ad perfefltfm deheai 
4.3 
infantes puerili cañ iga t ione agutJturilc 
namque Paulos de ijSj cpi ipníc is ante 
p i n 1^:1 a d ^ M ^ ^ ^ ^ ^ o - S i f c ' M * diini íub 
| n ú ü r i b u s ^ á a p r j b u s ^ ^ j^bJegc velut 
ad Gdla. \ (u ^  ^ ^ á ^ f úVV áM íaUXS a tas -4.3. J\d 
& roscffr%Q^^^-:^^^*$ fpih eUmefimi 
r/uridterJtin¿sjerkientes: prem-e p a i u u í ó -
rdm "n om én , di fe r u i ent iü m app el 1 ai i o-
ncm c in í i ^kT^ í iymi^ ' í ^ l ^ Jp ' c i in bunc 
n-.bd l i m t i m t i j á ' 'ivtórihm , & aciorL 
ms eftc d'CMñtmsw! h¿vc};í-es fp¡r.¡tfm- t'-r//o 
hh'tumlttcrtiitis,y & 
ÍS emM mfyvttjá. adpéc 
1 :HierdK* 
#ec'é(%°i7i'r¿. 
pi¡67ns'-aec\ 
cni k'fé rm¡dat:.p<:d&o[cír& mnut^t^ñon c o fifi-
di: 'ir 'l'hcr'ani 
'•Gillehi 
íe O p p o r t u n é vef6 i 
Qo-bus il l is lía 1.a: ver bis-, iraxfib'vnt, Se ] 
fefgent aptaueris^qua: fupcriiu.ex GUle-
bertb diceIrÚTius. I'rkjdífs timer cj},& p- \ 
iniedít,[kt¡s habens ramnm ^/^••neei-a-' 
'"'Lia chucuas-joras imt 
(fih./fermdi-is e¡}. & in, 
P o ft c] u a: v e r b a h ÍC e I 
•i-iieit, ciuje fílios .á íereis .Gpportune 
criminant; Se i l lorum íubl imi ta íem, 
ptoc'eritaiem fatis ofte.nduiít. Quide-
•Hiweftli th'mjtas ? Veierepfferfaj ? jed . 
fu t í s bp-érit n-ulti'tudinem. peccato- j 
e'.mmc nmdfé pr 
/tr/er faft Whc m 
er'oY-a exientus. 
taíi 
'AL 
'pt£ cofj.( ienp-a timetit 
di ledib . aior 
is el uen-
i 
Exod. 
i 1 2.1 I . 
I 
1 -
í Maith. 
I 10.10. 
rurn. %#Wm 
'fiedeíiddt'j't 
Temforales jro Chrijío umcliiJKolcflias} fed .p j crudhKdkittír a Chrifio Jpfiolicis quibufy' 
he ^7^f i» 'kf¿rW^/ / : ry /» í ;^^ í / | ;¿y^ '•& e- Saccrdotlbus, vt ñeque báculos correptiom 
•uá'iiep ere f otsrh sovfummatay diliBio. Ncn 
en'.m ideo dfnat charhas,vt pirest ,fed ma-
•Kulíforisfbsnátíter. in á.ierm'ín t-erJre^  qtftfnt > 
{h'fií dterni amcrispñuarí. Pcrgit multis, 
|c]uibus appoíi íain horum rationcm red- í 
l ^ i í . V i d e i b i . . ! 
| Á b h b c non i't 5 Hcbr£EÍsrPaff ha in ; 
•'iEgypto celcbrantibps bácu los in rp'a- ; 
! ntbus habere,füiíTe p r k í c r i p t u m , Exbdi ^ 
'•'j 1.1 1 .feneñ'íesbacuics. in [mavlbus vejlrisi 
i Ápoflolis ve ió báculos perferre , C h r i -
I MdehcgalTe^A7//?//(i'nquu) f-erirntulM'] 
. iis.néque cal¡cedpicpta^cc¡ue vlrgam: Mat - ? 
Qfe-i i o . i o . Q ü i a videlicet.rllisin ffigyp 
\ tb agentiBíis *cc cnm íc.ruinbus iEgyp-
tijsaffeílíonibus lüd^mtib .üs , t imorisba 
! culo o p u ' c r a t , Á p o í l o I i vero, & q u i a b 
I ipfis excolcndÍ ,& ad pertVáain.virtutetti 
j erudiend i cran t,non' 11 ir.cre. íed charita 
i'te d u c i , & in vi) os perícóios. efFormari: 
Iclebcbaiu.Fvem bis verbis a d n o t a í e G a u 
^ k 1 _. A íl . — . IM?» 
fortert in via. qt. ando in 
'Bmld^mMefiJs tcrrüm [ariflam fofsidereia 
Mferint. Hr.cicniisex Gaudent i©. 
Iam ipíe nfet. Doininus ha:c omnia 
íuculentei fii njat. Nam cum de coeleílis 
beatitudinispramijs,necncn degehen-
na: íupplicijs coram diícipulis c opioíiús, 
diíTerüiíTet, aique alterutru i l l i s b n b c ü -
Ibs iacere, qnafi d i ^ o r u fideiufsionem, 
& lulcnnentum! eperajiretium exiflimar 
fetjbeatiíudinefe potius, qnam gehenna 
p ropo n e r e a tu i t; v 111 m c u a m gene r o í¡ 
filij aiTibrisdnfíuall icetentur, necvt íe l 
üjLiíi rnfnis,a'c íupplicijs a peccatis deter 
rerentnr, í]ue tarnqua infantest imbrisfó 
rula eiudirenturrao proinde ib, taontq 
( k a n h . 1 7 2 . ) ; | lonofum fe fe i l lo rum Matth.? 
cbtunbns obiecit: v t i ad hunc roodum 11* 
penfuanit Ch iy fo í lom.bom. 57. in Mat Chrjfifl, 
bqu. Vide quid agit,ctím de reqno^&'gehe- i 
':m dijfemern , regnumvt oculis cernatur, 1 
• I • 
conce-
> á d n o t a t l b I l l l m o r a l i s . i 
m. 
/ r.nil&ríbus^ tnqmrésis ithd vecefiñrmm | . 
fuiffet^ fed cvm tMipdl ^¡fent, & perfpcaces 
• \-fiith fHk eos a mlwribus'confirman. S U U -
| Í£».-Quo fané fpirítu ifobutus Apoftoíiis 
' cum-.H^brarofs-adfán'aimoniam ,• 8c v i -
t iorum vacuitatem vrgferet, no tan té r d i 
[AdHch. 'ms¿Rto^^ Hebr . 
12.14. 1 2,. 14.ve videíicet taniquam genefofos 
ñires-, 8c germanos araatores ex Dei faeie 
• norRexfuppliciorüm atrocitace á pecca 
tisdeterreretjvnde i h i b i Anfelmüs. Val-
'.(iVterrmt Apofloiwr, 'pedmn m} amatoYes. 
• Nommin dWt. P'acéWféStdmim cum omnl 
kfa&JafjBificatwntm¡fóani fai mnhabtie %' 
rit ¿eterno igne crmiáh'imf $ fed cílxit , fine 
1 qua nenio videbit Deum. •A^atcre^te 
veipnte^ebónl^nonformidatorem 'niali', '& 
ex eo íffo qnod dejidérabás ¿nde terrult. SI 
enim aínas videre Deum tmim .ft té hac fere 
xrrínatlone ¡llius arvorefufylras^ ecce^ro.hat-
• tejyens.tuus^nafiAieatttbu^ccQfacquod^ • 
. . . v i j - ^ f le cupiditates trías, extetíde f7eqmtia^ \ 
i ' dilnta i i íxHriam^mdqmdl^ Q 
. ^ita.Non tehincfkn'w \ '407'i te ingehennüm \ 
I mttaijacienj meaim taritum tibi negaba:fi ex 
.! fmifii M:¿mafii.Siyid hocejtíod diBuwefífa 
j cicm ftaam tíbinévabít jy'eus íüu i , cómfe-
\n¡mt cór ttífrtn\fiin:mn'viclendo Vcnrimag 
i nmw.fü?mmf%ta(tf,qratisawafiiMxc A.h-.' • 
G ^ / ^ r . í l e l r a u s feofefífu, quo dicebat Gi l íeber t . j 
nú, 8. Non Liioamat charitas'jv't faWéi y fed { 
vmHtdt foris fcsnalité'r in dternuperire, qua -
ifn rft'erm amWispriuari. 
, 'His confentiré,íími5lque diíiidere v í -
détur ipfe met Ferehdi leges modus, quo D 
Deus priícis fasculis vfus eft : Étenim cu :• 
'pr imiíus leges tuHt ,& pra:cepta homini 
bíTs impoíuitjnuIíis poenamm, Si íuppl i 
- , ' ciopurr) Eerroribiisadhibitis,fic bjande, 
Bxod.2.0 £ amicc e d i á o íüo cauit:A7"o^ occidesiNo 
.1,3. 
P f Z t Ú ' 
mxchaberís.Ncn locjüerls contra froxlmum 
'títumfalfím te(limommn\ &c. Exod. 20. 
1 S. poftmodum vero eafdemmét leges 
iíerurn manifeílañs grauiísimas íínguíis : 
póenas íubiecit .Sic éhiin Leuitici 20.9. 
Qm maledixerítfam fm\ am matrl^ morte 
J_euit,lo ^ ^ ^ 1 ^ ^ patYÍ^  matrique qrA maledlxerit, 
ifatíeíits e'tvs flfvferemv. Si m£chatPís qms 
fxerit mvxore á l t e r i u s á d u l t r n u m fer~ 
\fetranerit c'nm coningeprox'mifm^ morte 
|moriantnr machus & adultera. Quod íi 
h^c t i b i diíTonaf e videantur, atque hu -
ios difcriminisquíederis rationem , oc-
} curritrapienter Or ígenes obTeruaspri'o 
' n in loco ficfeDeum cutn hominibus 
gersiííc,vt eos erga ipíúm agerevolebátl1 
vt videlicet non poenaí um inetu , fed vp5 
íilij in Deura tamquam in optimum v 
indulgentifsimum patrem cliantatedu-
cerenturjin pefieriori vero peccatGrum 
fíagitijs iam perípeélis in illos tamquam 
| i n contumacesferuos feueriorafuppli-
| c io rü decreta díftririxiíre;fed iuuat O r i 
rgencm in médium proferre: íic enim ipfe 
in ea Leui t ic i verba cap. 11 . (íiue isau-
dor eius l i b r i íií,{Íue Cyrillus A lexand. 
vtriufque enira nomine hi inLeui t icum 
Corrimentari] circumíeruntur)/»pÉ,í^/í?; r 
go dicitítr. Ñ o n oce iffésiftoñ adulterabis: * 
hoc emwfoíumfgacipiiur , Cy" non adfcribi 
tár y cena commlfsl. Nunc autemiterantur 
qmdem ea:, f rd additis poenis: dicitur enim . 
H ó m ó quicuírique adukerabit vxorem 
v i r i ,&vxorém pvoximi íui morte moría 
tur ,&c, Sed i^nvero ordine diuin<s S -^píen 
tid non continuo pcenas cum púmis.fatuit 
frtceptis.vt/lt cmm^vt non metu pana, fed 
amorepiétatisypatrispríccepta cu fio días ^  fed 
f túntéwpferisj Honia'm homini lam,quam co 
témpfori pana mandatur. Prirno enim henig 
nitateprouccaris vtfdius'.ego enim dixi dlj 
e í l i s : 8Í ú\i¡ excelfi omnss P ía lm.81 . 6 , 
Qjicdf. i^ tfiHusobediens effe non vis,contep-
íorpieBeñSyZ'tferuus'.Hxcdc alia í b i O r i 
genes. ' 
Nec alio feqiumonui í rs vídetür Pe-
trusepiflol. 1 .cap. 1.22. Calificantesani- 1 .Petr\t 
'thasvefifas in'obedientia charitatis: nam.'íi" 22. 
a t t end i s , i l í udomninodoce t ; anirai efre 
¿tus non n i ü a b obediencia charitatis, 
ab eo fcilicet obfequio ,qüod ípon taneó 
&:alacri animo nonmetu , aut mereede 
exhibeti ír ,caiios, ac petfeftosreddí-qua! 
íí probet Séneca piacitum í ib .4 . de be-
n e í í c l c a p . i . m o n e n t i s , e á m cffe vircutis 
legem,vtfuo ^re cenfeatur, atque á d i í -
lam nón folüm metu depoí i to , fed v t i i i -
tate etiam calcata fueric accedendum: 
adjicit eódem libh'eap.24.Necen'm re~ 
••clpitiffafordldumamatorem yfolutocjue ad. ' / * 
Ulamfina vemendum efl'.Qiioá fi buic ex-v, 
Ip í icañoni objeceris-, Grcecé , & Syriacé 
' ^ ro-ohedientia charitatis eííe ohedittla ve~ 
r:íVí?m:rerp6ndebo, hanc ab iljaledione 
'min imé diícfepkrej immo vero Vülga tü 
ádexplicañddm obedientiam veritatis, 
¡fine veram coñfulcó poíuiiffeobedieh-
tiam charitatis,íTue quac á charitate pro-
jficifeítur nÓn oblcuré innues^quod Gre | 
i gorius Magn.lib.6".Moráí.cap. 18. ajibij 
i - me addudus admonuit. MaU fana funt 
Sene?, 
Gr£, lee. 
tordíi) 
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'corda,mlloDeiewoYe[¿yciantf-í.CiU2.&^ 
a. (hant . te ferfeíl t i tr i j atque intcgiuni 
ob í cq lü in s diniancijnec íani ,aut cafti af 
f tdus clíe poís int , fi Dei í m o r e nen pur 
g e r i í u r ^ c perfieiamur^ue exi l io ad a-
rriüfsiin , tegulam d ingomar : Fiin-iO 
VA^uJli* i d t ib í ex A u g u n i n . i n Enchind. ad LaU 
ren t . cáp . 12 i dicente. Cwnia frácepa di 
uína refermifir adcharltatím cmnis ttcque 
•pYdcepilfims ejl charhas, idrjl ad tharhaú 
referízr omnefrttceptt<m-) qtiod veré tta ft, 
TÍ úrKoYe pcená^vei aliona inienúone, car 
nrl'i non referatur ad iliam charitatew , g1»^  
diffírndirSplr'ítusSa^Bfís tn corditas nofírisy 
non duw pt , ¿¡uefnadmodt'w fierl eportei, 
cjuiix'is ficrividtathr .'Bihcvzt ex, íiae A tigu 
í t inní iue ex Pctri patela S. Parens íSío-
t¡ ' í ler Ignatius ,qu i in Co í i i t u t i on ibüs ííc 
'nes '¿áir onzv.OmnesreÜam habere imen-
úonffn fr ¡ideant non folum clrca vlt&fHA fla-
tKmscervm etiam circa res etnnes particxlá 
rf í , ídfcMpcrln ehfjncéY\fpeÜantesy vtfer-
friant, & placéant dmintz bomtatl propterfe 
iffsifty & propter chArltat€m%& eximia he A 
neficTarftdbusprtficnit nos, potius ¿¡fíátoi eb 
timarem poenaram, vel fpem préLtnterfiin. 
XÁxc S. Pater par t*3.conft i t .cap. i .nu» 
iC>, vt filias riios auiea inaurc ornaret, 
adeummociurn?quoatuieos l o b sdcof í 
uiuium venientes áureas ei inaüres í ingu 
Iosa í tu l i í re ,d ic i tur : Iob 42 . i-1 .ác q u i d i 
dütti inaurem rpirítualitcr capiens Gre-
gor.Iib.3 3 .MoHt .cáp .3 2. ad obedien-
tiam refertjdeiPcíufiriaex auro faSam, 
vt pukherrirr .aí iaic obedientia; lex i n -
lob Af*. 
1 í . 
Ú-egcr. 
cnim Gr( gor.Magn. j .par .paf íora l is GwgQk 
r roni t iot ie i ^ Q^iprofttrtabcmm faátt M*i*¿ 
qula tcrmextcrt.mmalametfítt, vnlívontf-
f trff.cd rr.etvat^ t 6vd(>Bey Ufoita cen trdt 
tai. Similiter A 1 giiftin.íei f r . 1 o.de ver-1 
bis D o n i n i . ^ í i'mcrcpmnA nen ccnaíplf> ¿Ugvfik] 
Cít,ffito cuta itm ccncfipifcitiíuhjicit prx-
claram iir.ígirieni. Terrcre ingentl armo-
Yfim^aique teiortu», & CÍYOÍPSdantisfoy/ita 
WHltttvdims etitmleo refiocatur áfYá:da,& 
I tamen leo venitjeo YeditspYadíimm Yñpuity 
\fed malitiam ncrtp(fkit.h& i l le . A quo non 
i abit Séneca lib.4.de beheficijs, cap.i 8. Senec£ 
1 cv,w- ziv.IngYatp:n: vocvc¡mf<!jHÍs mettigra-
I ttis ejl'8c eodem l ibro cap. 14. Ñon dicam 
j ftiditYímyCjftd¿imatorcmvtincénderet, refti 
\ lit,(jH& avt leotm^.tit VIYKW í/wz/ií(abfein 
• ¿oimf\xtxái&z)ncnmmerito ¡npeccan* 
• tium np.mcrvm nferthr, quáppídicimmú-
niOYÍpr6fitit,&f.cnfibi'yac fi dicat , vt be-
n é expíicat luílus Lipf , qutt nen fuá cm~ íuf-Z-fyf* j 
fa,nec cOnfclentiapudicafuityféd lecuautfa \ 
, m¿' A d quem etiam moduin Ambrof . Amhtúfj, 
hb . í .de vi rginibüSj i rqui t . ¡taque necea 
jla efl^ qua metucogitur^mc honefia fiu& mer': 
cedeconducitUY.ldzcúlei j 
| Hisoptirnam N i l i do f t r inaa i ,quac t í y ^ , 
piditatesexternispotiusrationibus. at- „ XT-LLI 
que cauíis imped ítas,qua ex caíto amore 
ííue ex pe r feáo De i t imo re cohibí tas ro 
buflioresfierí adf t rui t jVtpotéhuic infti 
tuto pe roppor tuham,p Iace t ap t a r e» ííc 
vero i l l e in Aketko.Llcetcuplditatesnoft 
Udat^uodpréptey (ifsidmscoMgYefas Udé~ 
di non inueniunt oppmunitatetni clam tawe 
nticretur,Í!C ait. Quia veroipfa ebedientia £) infwuantfefey& coryaboYantur, atmaioYes 
toeferuiilmetu,fed íharitatis¿jfcflíífrYuada. ex tempcYisfpatiúv'tYescolllgunt. Subjící't 
r / . 
e[l,noH terf ore pana,¡ed amore iujJiti .^; cvn* 
ííi, qui ad conuiyJum verntrnt, aur cam ina 
re obtulljfe perhilentúr, i>t videllcet in ea, 
qu£ exhibetuYobed'tentia, ckaritasfulgeat^ 
quétvirtfítés nmneSy quaft aurlmort c£teY4i 
metalta tranfeendat. I ta ille. 
Sedneomnem tíiDorem vidcaírt ircSj 
c lüdere enm & hic Vtilis cti3m,atquc fa-l 
lubris farpiusinueniatür , h^co^lniI)c í , 
iíixta d iSa in expoíl t ione íitteríE nu. 11 . 
Ácfeqq.capienilaíuntrAtefiirn íi infer-
«ili t i ir ore tocas, adeo verumeft, non 
niíi ex obedicntiacbaritatis animum ca 
fíum reddi, (iiíeetiam eam tantunvobe-
dientiain veramdici pofí'e,qüíE áchar i t a 
teprof ic i fc i túr ,v t í ion vereantur Augu-
ftinus, & Gregorius affirmare, eum qui 
metu pecne nóñ peccat,ipfum met quod 
cauere videtur facinuSjCommittere. Sk 
18. 
pulcherriraam imEginem,<juqobrcuriísi 
mis M o y f i verbisclaí i ís ima luccm infer 
fe vidcturjfed harc prius aírcrre,atque ex 
iilaiíluftraTenon dubi taúer i tnt i ta enim 
Moyfes D c ü t e i o n ó m . i p . it.NefoYUfit V é á t i l $ 
1H vos vlr, aut muUeY^familu^aut tribus, cu 
tus cóf auerfum ejl hodie a Domino J)eo m ' 
fÍYo^vt vadat , Ó feruiat dhsilUrnm gin-
tium:& ftt inteY vos radixgermiñans fely & 
amaritudinem.Cumqffe audierlt verba IUYÁ 
menú huius,lenedicatfill incordefu* dices. 
Pax mihi erit & am bulaba Inpraultate tor-r 
dis f»el'y& abfumat ebyiafítientem:\hi gra 
de negotium facefsit interpretibus extre 
ina bsc locutio abfumat ebriafttlentem^ fí 
ue v t ChaldíBUS r e d d i t r p ^ í ^ r / í / z w L e e X h d 
brletas:8c verodum vnufquifque in fuum 
abit; ííc ego ol im hunc locum interpre-
tabar,vide hominc capidí tates ,& ídolá 
Á d n o t a t i o I I I . m o r a l i s . 4 4 5 
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fuá pra: legis feueri tateintrorí i n abfco j 
dente & dirsimulante fermonem M o y r ! ^ 
fes faceretíeo enim eut 'pcené orcnia ver 
ba,vt iUx.cuim cor akerjftmefthodieicon-
leaavidelice't al) oculisnoferis mal i t ía , 
iiará íí appareret;acerb| illam vlcifcere-
. ínur:& hxc'.beneÁicatfihl mgorde fuo dices 
P a x n í ' é i m t ú á t ñ , tutus & incolumis e-
ro^u i s enirti i ínér iüs me videat?vnde a-
^pertiüs Chá\<3íXiis:cum audieritverba ÍH~ 
rawenñhw'ms ,cogitet in cor de fuo dícens, 
• Piix'érit'imhi^HomAm tn coqltattón'e cordls 
msl e<ro ambulabo-.T) zinfa vt huic cogi'ta-
t i o n i il!a pvouerbialis locmio abfuma't e-
yr'tafftientcm, íiue: fitiw fequatur ébrietas^ 
fie l iar ' réátSe ea noxiacupiditas in !ínu 
•córdls, á tquecog i ta t ion i s abfeonfa, & 
cnutr í ta in apertum tándem (celus atro 
citer erurnpatjtanto.qnidcm roaiori i m -
petu,ac vi,quantodiutius in cogitatio-
ÍIÍS ÍÍMU fuerat compreíía, vt concupifee. 
liiE no adirapIetíE fitis in ebrietatem i m - ; 
pieratis ornnimodofefeexpatiantis, & , 
anteadi temporis vfurasexigentis com- Q 
. mutari v ídea tun tam ad priora iíia ver-1 
ba r e c u r r e ; ^ j í f í ^ r vos rddtx germinans^ 
/^/ .c^c. i jsenirnmiré con íen t iun t , dom.| 
la ténseupid i tascum feminejqüod in ter; 
raradices egit,féd obfrequentem pedu 
ínceíTum non flatim erupit,elcganterco 
poni tun ícd ad hanc cogitationem iarni 
fuopte nutu i t S.Nilusfic inquíens: ¿ H , 
ijuemadmodum terrafrequenti pedum mcef \ . 
fu eonculcat0y£¡uafiiuh haheat[finas¿amen: 
\eas nonprofert^ ex'ortum enlm-.illarurn cohi' 
. \betpsdum conculcatto\mterimjamen profd.J^ 
\ vantur radtees, & fimul ác tempus concede- \ 
rípy vberes fplnót, flor entefqúe prodemt '.fie | 
\ & cHpd.ltates ítum afiduis congrefsibuSy 
\ dr occupatlombus In apertPim prodere ne-
\qHeunt,ecíulte fouéntur y &fimt robu (lio-
Xrestdataqpie per ot iumfé quietem occafone 
\ 'i¡raue,& periculofum ilUs , quieas iñitio ex-
pugnare neglexermtybellum infermté H a -
ftenitsille. . 
V H I ' Sed dum mepra^fa ta íeor i i s imago^ua 
própofuit Augu í l inusmaximopere de-
Jeftat; libet ilíara exemplo illuftriorem 
reddere jeonémquc t ibí ob oculos po-
neré terrore ingenti circumdantiy mul t i 
tudinis h pi'a?da reuocatura , qui tamen j 
íeo venir, íeo redic,S: opportüi i i tate da-^ 
ta peAimi vot i fui éompos enafit.Hercj 
demdico,qui a í oannaBap t í f t aob flagi 
1 t ium fiagirioíífsimuro in íacris cocioni-
bus verbi ftimllici perfeíTus, ipfurti e me 
thrjfok 
dio tolIere,alque a t roc í te rbecidere v o -
lebat^populitafhen iin*ore inofficio i n ; 
luitús continebaturrfic cnim M a i h . cap.' 
í i ^ . ^ Volens illum ocadere tiwuitpoyuluw, ' 
\quiafcutJProfhetaffi etímhdbebaf.íeáquid ^ 
linde ? N u m q u o d prardatn noh rapuit, 
malitiam pofuit ? Min imé j immo vero 
príeda: fie denuo inhiabat, vt leuifsrmas 
íaltatricis voeem, bccPÍionem fua'm p u -
taue'rif.ficenim ftatimMatthseusiwz/íí & 
decóllamt loamemin carcere , Mat th . i 4 . ' i ó . 
| i o .Én quid humanus tiraor valeat,quid. 
Ipríeñet: I t aqü idem penditeaMatthasi 
'verba C h r y f o l o g . f e r m o n . i i y . ^ a / ^ c í í 
mat a tuflitla,qm In caufts non Veuniy fed he 
minem pertimefdt ¡Hic tlmorpeccandífaeul 
tatem'differrepoteflyauferrü ncnpctejl volun 
tatem.Vnde étiam quodfufpvnderh a crimi 
neyau.ditores reddit ad crlr}i'en,&aftudtam 
wo cjUoadufcjueperficiat^uod coptat malfí-
folus ef Del timor^m mentes corrlgit, fugat 
crimlnajnnocentiam feruat, perpetem tri-
bmfacultatem. H ÍEC G hryfolog. 
vSed quidem,íiue vt noueris hoc ex t i -
more proueniehs obfequiuro non ta v i r 
tutem quam ad ü i a m g r a d u m effejfiueé-
tiam vt videris,quara proximum r u i n ¿ , 
lapfuique in peceatum fit^audi fubperíó 
na D o m i n i Regium Vatemfquod Pauli 
inft i tutp Ghriíliariam difeiplinám, vera 
circumeifioném appsllaritisj& veteri d i 
uihíB legis obferuantiae íbngé antefereñ 
tis mire faeit)PfaÍmo So.verf.i i . & i ¿ ' . g ¿ / 
áiceniévniEinonaudmt populusmem *jd-\ - r L L. 
cem nieam,&Ijrael non mtendit miqi'.w' di, ^ ^ 
mi feos fecundum defderla cordis eorum'A 
ibmtin adinuentlonlbus fuls: vbi mér i to 1 
amb4gas,qui vg,leant bajeduófubíiftere? 
¿¿populum hóri audire vocera D o m i n i : 
& ob i d ab eoin defideria cordis fúiíTe 
d imi íüminamisd imi t t i rü r , qui r é t íne -
turrfiiieis indefideria cordis abitjqui án 
tea illa eoercebatunqaomodo ergó is rio 
audifle vocem D o m i n i dici tur;quí in de 
g fideria eOrdis non abibat?velquaredica 
¿tur fe fe continuiíTe, & cordis defideriá 
( in qiiíe fubinde in non feruatsjSdei pee I 
nam dimitt i tur)frcenaíre;qai vocem D ó l 
iri ini nori audiuit ? S a n é , quia aüd ieba t ! 
íqü;detn,íéd non ex a n i m ó , & j^jOntarie^ 
f e i f e ru i l i timore veíut yinculis adftri-
iftusratqueid Deolexhibebat obfequiu, 
quod non á i i imt i^hón cíiaTÍtás,ncwj d ig 
¡na ei praiftahdá fidesrfed metus,&fuj5pU ¡ 
Iciórúm c o a á i o eiiciebat, fiue exprime-i 
jkat'.a.c prbinde is ammx ftatus e t o ; q ü í . 
Ico 
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r & D c o i n g r a t u s , & á p c c c a t o 
! v ixduobus abeí íe td ie i t i s : vrd< 
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jgc tnorte 
gitl : vn c accura-
t a l o c u t i ó n e dixi t D o m i n ú s : V'miji A 
velut h vinculis timoris íolút i j & a D e » 
v t inútiles & inüifi ferúi,n)animiiíi>& do, 
m o c i e d i á d fcite i n ib i fie adnotante A -
Agcllitís gdlio Slgmficater amem dixit: dimifi eos,' 
mm q&la coafteincnfpote, & ex anmo Det 
fernletart, Ó" qptodómmodo vivft'^atque li~ 
gati eius mpeñofiiñ videbantíír.ideo ex mis 
vinculis Del timoris relaxafl, ¿tque 'dmUji^  
Ifuis dsjíderij* troíditifunt'. ae íi dixerit De9: 
t Q u i d mea refert Goactum o b k q u í u m ? 
|aut.4|iJámodo mihi plaeeat, quod no ab 
! animo,& di íedioneprof ic i fc i tur > Nee 
[aliud t i nn iün t i l l x ip l iusDora ín i voces: 
i . í i • Ifaia: i . v e r f . 1 1 . 5: deinceps. Qul mihi 
muliitudinem viftívtarumvejfrxrum dlcit 
Vsnñnus'iFlenus fum,: holoeaujia arletum^ 
& adtpempinguium, & fmgulncm vítulo-. 
rhm.& MnorumJ¿rhircorum nolül, Cum 
veniretls ante cenfpeBummeum, quisquiffi 
íilthoíc demanlbus- veflrls ^ vt ambulareüs 
matr.ijs neis: £E quar i n ib i (equuntunvbi 
noíant i fs imé e3,qu^ antea Domino- per 
iucunda erantjtunc molefla Se ingrata; 
¿k qux o l im iu íTa^ tcuepr^rc r ip ta^n iuf 
radicuntur:& qui adDet confpefíum ve 
nire;& manibusquidem non vacuis. ( E -
xod.23 . i 5.) prius inuitabaturmiodo vt 
iiraifijiS: qui graui nauícíCsatque faftidio 
í int ; inde arcentur : qu^d nimirum non 
ípon taneé ' , & ex animp Deo ínferuirerj 
nec r%unera,díledionis acuraine pund i , 
fe¿ met» 8c tiaiorc afferrent: vnde o p t i - ' 
ni o m e n t ó quaít hüllum exipfís vfum, 0 
aut voluptatem percepturus, ea Feípuif,j 
aenauíeabundusf tbj ie i t pominus , | 
Nec fubdere pro corónide dubitaue-l 
r imi oppo.r tuniís imequa: hucufque d ix i ' 
tnus, leligiofis hdminibus apiari , 'quod, 
ad ipfos fígnaüfsimc percineat,caftifica- i 
re animas ín obGdíent íachar i tá t ts ,& ta! 
addiuina pr£cep; ra implenda , quam ad; 
peculiares fui ínñi tu t icof t i tu t iones ob*! 
feruanda$síiuc ad Prarlatorura iuíía exfc' 
quenda prompto^tque alacri animo tur ^ 
! rere,vt agerc^on agi videanturjnec fúb 
tege ,fed i n 1 ege ; immo,&ipí i f ib imf l t lex 
{ i n t : G e ^ 'príEter eitata S,P..Ígnatij ver-
ba iaum.11. ficTuas ipie Gonftitutiofles 
eforditur* Q^mmsfumnidSaplentlá, & 
Bomtai Vel Creatorís mflyi, dc&oMim/f, 
0¡u^coferí'iAturaejl^bernatuYayatquepro-
motura Infao (antioferuitio hanc mlnlmatm 
Sopet^epfJefu^vt eum dl^ ttAta efi inchoare: 
2£* 
SJtHkt» 
\ ex f arte vero wjlra ínterM char iUt í s^ J 
I woris illius lex quam SftrHks SanBusfcrt~ 
j hre , & in cerdilus mpr'mere folet, fetius 
quarñ vlU extern* CenfíhutieKes adid ad'm 
j iurajitj&c. Saplenter exiñit t iansab hac 
interna kge chítfitatis potít i íquam a5 
externis legifcustum religiofa:difcipIi-
na: vim,tufti rcl igíonis fiOrem,& ornam 
máxime aduenne Nam fi i l l aab í i t j iu re 
dixeris de totare l jg ioía di /cipl ina^qucá 
de vrbis ,auí opidi pra:fídio, atqueinc©-
lumitate aiebftt P íau tus in Pcría: 
Si mcoU f nt bencmoratl^ pulchr 'e munlm Plaufe, 
arbitrar 
SlnautemyCentupIexmMrus rebu <j¿rua# 
d's parum e(l. 
Vnde non ia imer i tó Tubditis íurs ferio, 
8c grauicer pofsit Pradatus i..ngircir^,qus j 
leui leuiterleuis pqetadicebat. 1 
Quos Igitur tibí eujlodes , q¡M limlnap- proptr? 
mm* : lu-L.ektl 
Qu& numquam fapra per immlcus 
eat} . ' • 
Naw nlhil rnuit£ trifits eupidta pre* 
¿ejt. 
eum tamen Chr i í t i Sp^nfa, atque filies, 
ideft,qu» ex charitate Deo famulatur^ fe 
ipfo tamquamfirmifsimo 8¿ impenetra^ 
b i l i murofat isEutusfí t , vt de púd ica , & 
bonefta íoemina fub jieiebat tmpudicus^ 
& inhoneftus poeta. 
Q u f peccarc pudet CynthU ttut¿t fam 
i Vndc quidem Sponfa cüm Sponfo de ib-
for.culs cuftodia/coíul tantcjhsc eíl: Fríe j 
lato cum D o m i n o de fubditof um guber j 
natione inhunc modum agente; Sóror^ 
farua,& vbéra non habet^ldfactemus J ^ j 
.rorinofirdindifguandoaltoquendaefi> Mi 
murtts ejlyddlficemusfíiper eum propHgvacte! 
laargented^ftojllum efl ¿ compiHgamus lllud 
tééulls cedrinlSyCznt, 8.8.hdc eft murum CamS^t 
|,muro,<& cuftodiam cuftediíE addereno*; 
;non p)geaí:ipra, quafn,peccare, ma^imé 
jpudebat,atque hoírebatj í ic animofé d i -
;á:is obuiam ihít.Égo mtírus&vbérameA 
i {]itut turrtsiac í? dieeiretrEgo mihi ipfi ce» 
tuplex mürus füerimjchaíiíate in Deum 
me Vndcqujquc impcneí rabüi te r m u -
níenre.Iam Ver6 efloíntíit is triftiseuftó 
diá profit^íSc oftijs,rtíKnibus,ae tunibus 
tímore,fciIicet, di pcEnís religioft ín offi 
Cíoéont iñeantur ; quid magis infulfum, 
in conditumfaerit?quam adarasretigio 
fe d i fc ip l in^ viéfcímas has fe fe trahetes, 
^vehementes relujantes, atque inuitas 
aítaribus 
A d n o t l t i o I Í L m o r a l i s . 
Ofád. IL 
7. Meta. 
aTcaribus admoc^rivoftendeaie hi-meris 
hcminurn a ñ w i ^ &c]uod de ominófavi » 
' d ima aiebat nefcio. quis: 
i w^itm'viBma d im : i 
fididít , -
qüo ora niño mododieebat fir^ plange-
Btrnard' bat Bernard.ferm 5. K k ^ L S a m i n -
uenire {¡Ihomínesy fifillmimes ^ & remisos, 
deficientesfubonereyVÍr(rá,& calcaribminÁ \ 
digentesquorum remljfa Utitla tfufillammls 
ir[ftU¡a,efi,qmYífm l>rems,& rara comfun~\ . 
ñlo^ animalis coptdtlv ^ tefida comerfatió7 
quorum obe-diemiafinédeúotione^fisrmo fine ^ 
£irc0mff!efliofíe,orattofine cordis ¡ntentione^ 
leÚiofine edlficatiene, qms demque vt vide~ 
mm plx gehenna metus inhihet, vix fudor 
eohihet^vlxfrceñat rat!oy vix difclfllna coér 
m.Ha:cBemard , 
Y E R S V S I V . 
Q v A m 
Q V A M E G O 
H A B E A M C O N F I -
d c n t i a m Se i n c s r n e . ' fíquis 
a l i u s v i d e t u r c o n f í d e r c 
i n c a r n e . ' e g o 
n a a g i s . 
V E R S V S V ; 
C I R C v M C I -
D 
V ^ R S V S 
S E G V N D V M A E M V 
l a t i o n c m p c r í i e q u e n s E c -
c l e f i a m D e J s í e c u n c k i m i u f l i ! 
t i a m , q u a e í n l e g e e f t , 
c o a u e r f a t u s í i n c 
C 0 M M E N T J R 1 F S . 
BEnc raonent interpretés nSefle Ten fum Paüí i j yel ludaizis e«rérao- j 
nijs^vélijjs, quaad gengrisnobilita] 
tem fpedant, fiuc ctiam pateirnac i'el igio: 
his propagahd* ftüdio aliquid tribuerc,! 
aut in i js af tu , Se íreapfe fe aliquo raodoi 
confidere^ffirniat'éjred per oecupationl 
haeceíTe accípieindajVt oceurratijs jquai 
ltidaizantes,quiPaulum no noíTent; i l l i 
poterant objieercrideo, vídeheet , ipfutn 
c i rcuáic i f iont radamharé , quod geht i l i í 
efletjatque Hebraica ílirpis nobili tatem 
con temnere^quodadüéna , aut profely^ 
túse i pópül® Tefe immifeuiíTet, vt dice-
re videaturjpoíle í'e etiám iü hisjfi aliqua 
eorurn habendaratipforet, rpérn fuarrt 
ó p t i m o mcritó repónere;no.n íécüs ac lú 
daizantesipí l eol locábant . Ergo P a u l á 
fie loquenrem aüdi , Nee ideo hxc dixe-
rim,qu¿)djquíB ndahabeam vitupérenla 
v t npánul l i faciunt,nam fí qLiifquameíl, 
qu i iñ carne iure pofsit eonfidere , eó 
quodhuius íiduciáE máter iam,& óecafió 
nem habeat;is ego máxime fum¡, quip^g 
qu i & circümicillone ípísndidis c í rcum-
ftmtíjs Ofhata^&ijs ómnibusquás apud 
Hebreos decora, &rpeciofá habentur' 
S Y S O C T A V O D T E , E fingillati^ fum.pr«ditus:ita Anfelmus^ ; 
¡Ne fHtetls,inqmt,me contemnere , qued ñor? Anfietnb; 
hdho.Qmd enim magni efi jt homo ablefifis 
IveiflehigmMiscotemmtnobUitatémlHd 
\ beo ijlajed cont'emrfoy&ideo vos dóceo talU' 
i cotermere,qHon'am vidétis me habere¿quodí 
contemmÑafu ñ. qüis alius,*^/?, a-me $ r f 
uerfuSyqtttvos decipere qjmritsviá<stm con! 
fidere in carne ,^»/^ mde í«/?-«í,egomagis 
confdo., qtíamUlepfeftdo. Sic AnfelmuSo' 
jSedob/ernalilis mhis&ego m.mi : n3 
e x g e n e r e I f r a e l s d e t r i b u 
B c u j a m i n , t í c b r a e u s e x H e 
b r a e i s , f e c u n d u m 
l e g e m P h a r i - ; 
fe u s . 
I n E p i f t . a d í W l i p p X a p J I I ^ c ^ . I l K 
ineíTecum fenfum: egomagis confido: 
fed hunc: ego maiorem confidentiíc in 
carne occa'fionem, &. raateriam babeo; 
nec aliquid de confidcntia in carne dc-
terminate affirmari/ed fub ea condit io-
ne;íi qüidqüam e ñ e t c a r n i cofidenduiti 
liue fi quifpiam poí le t in carne eonfide-
re:Quarenon abs re dixeris ád eatn t i b í 
niodum hanclocutionem íbnare , acjlla 
Hei ior is de falute patria: deíperantis: 
.apud poetam l i b . i . A l n e j d . 
Sat fatris ^ Pr'm^ue datmn, f per gama 
dextrit 
J)efendi fojfevt, etUmhac defenfafvif-
fefií. 
Í
reprobi ^fau genere fe notanter fecerne 
ret.ApparetautemErarmum)&Caleta- fi™!*0' 
" inum dum nouitatcm af^aantes dhe- C*ie[Af' 
runt j (quoclnolimplacuifletetiatnlufli 1*$™*** v 
niano)irrael non eflein genitiuo,redin 
nonoinándi c a í i ^ a b í c o p o aberraífe, cu 
Ifrael nufquam vfurpetürpro fingulis I f 
raelitis, fed proorambuj colleótiué. 
11. 
yídRom. 
B Detr ih Benjamini 
gEnfum non verba rcddít Vuíga tus ; éft' 
famns árcurnetjto y & qua adRom.2 .2< í 
' 8c 5» 3 o.gentes appcllauit frApum. A i t , 
eigQ,Non vtprofelytus, qui iam adukij 
c i rcurnc ídebantur , fed vt vetus Ifraeli-j 
ta,in quo perfe^ifsimé obfsruataefl c i r i 
cutr.cifionislex,i parentibus circi-imei-j 
fus f u i , ideft, nQnper proprios pedcsaá j 
obferuandam legem iur.ficutHifpané d i | 
ceremus.A/'© inefHjfor m pie a U pUa.ltn1 
Anfelm. Clrcumeljks fumoBauo dte fícKt 
lexli^erM ^ idefi^ o:/! pT.c^eljtus^ ncc¡ue adne-' 
i r . ^Ryfof toraus:Ac fi diceret:Exprohá" 
ttoreparte: Erat qu ippé tribus Benja-* Chrjfoft 
min egregijsdiledionis &fauorisfign!S i 
a Deo prareleda-, & in máximo honore, | 
atque delitijs habita-, vndenotanlifsimis! 
verbis de illa dixit Moyfes Deuterono- j)eiiter* 
w.\]$$.ii.EtBer}']amin ait'. Amantifú' 12,é 
musVomini haLitab'.t€onf.denter in eo'.quaji 
in thaUmo teta dte morah'tur^ & Inter 
merosilliusYec¡me[cet\sh\ Tpxo'.htMtabítce" j 
cnim gvxcc circumeifto oBatíidtei, Q¿ÚC ^ ^ f f f r i » fo:LXx.Pagninuscx Hebreo, j r ^ ^ ¿ 
qua pra:cedenii verfu phraíi dixic, iVof . diV^rzykvzüs Cha\á. J)'éüsobunsbratfu- ^ 
¡per enwómnibusdiebus.AdáitChalá. Et * 
in térra eins habitab'i maieflasVominL Ec 
plurcs quidem huiusdigni tans ,5 ípr2ea- j 
lijs tribubus excel ié t i^^ Patrib9 cauf», I 
atque ratione^ afferutur: Cliryfoñomus- ^ r 
cnim , &: Theophyladusideo ^ r ^ ^ n ' Xheovhy^ 
t iorem fuifle aiunt, nam eju* Sacerdotunt | 
eraníJnforteerantkuitfstribus. Theodo- ^ L ^ J - .1 
ret .vcro,& An íe lmus jquodexpu íehem ^ r , / - i 
roaRachele pro qua lacob fpeciofam fer, 
ü iu i t feruitutcni,ortum ducere tÑeque | 
na ¿d popnltini Del; non rñaior cheumeifus, \ D | vero fum exfemtferuis ( í nqu i t Theodo-1 
fed a var.sntibm natf-is ludátis babeo cirenm j 
qifonem cülaui dkii&m oGízuo dic cireu-
cifio infatibus adhiberetur? & an ob i n -
fantis periculam cum diera príeuertete 
fasfiierit? difputant nonnul l i interprc-
tesjfed1 id ego, quod ad rcm prsfentcm 
| JfifiiniaH nihú faciat,libens Gnairerim.Vide lu í l i -
n í a n u m ; 
E x g e n e r e I f r a e L 
faC í íd icat ; t tequeprofetytus; ñeque ex 
prole ly t i spareñt íbus j H i f p a r é d i c i -
musChrijllaxo i'»Vj(j,fic dixit a.ad Corint* 
! i i . 22. Ifraelita [ m t & ego: Indícaui t 
etianijortum vndequaque gcrmanum>& 
nulla ex parte fpucium duxifle, cum no 
fuerit contcntusdicére ,ex genere Abra-
hamtíiue Ifaac, íedlignat¿ e x l í r a e l , vt a 
t l f . 
2 .cidCor, 
' ' t i . 22 . 
ret .) fed de libértateptoereatus fum ex dilt '• 
tía Racheljroqua Patriarchaferuiuit.hál 
dit aliara fubinde rationem Anfelmus 
fecentipribus in te rpre t ibusmaxímépro 
batahi,tribum Benjamín, & reg íamtr í -
bum luda a vero D e i cul tu ,& templo nu 
quam defeciíTejcum aliaí deeem ; vt i m -
pío Regi leroboam moremgercrent, vé 
ram religionera cuín íítcrilego Idoloru 
cultu commutiuerint. Isíecdc huius t r i -
bus laudibus omittenduni quod, adhOta 
uit Cornelius, fertifsimam inter aliasex 
flitiíTe i totique Ifraeli priraum Regem 
Saülem peperifíe. 
V b i non poííura non a d n o t a r e c u m j^ » 
miriíicé ad Paulí gloriara facía t , quod * ¡ 
feite obferuauit Hieronymus ín epita" t*r0nf'4 
phip Paúlaj , inexcidio nirniru tribusBe 
jarain trecentos viros ob vnu Paula ex 
i l la oriturum , inefabili ^onfiíio á D e o ^ 
V . « A d n o t a t i o í I I . t t t o r a ! í s . 
« t e » 
B 
I fuiHe reKtavosiQuaiti m'ira,q ; v íingu 
1aSís.harcDe:i^rouidentia, & guberna-
tio.! Qw'am prarcipua ipfidé v roPaulo -ÍL 
cural Síuiiicbat ín t r ihum vniuerfam v l -
110 diuina, fjílfe ómnes ex i l l a ad vnirm* 
.perderé ".volebat j at cum Psulus ex i l l a ' 
••i.ÍHtuyüs,.ei ol i j ici tuf ,ej: tam ingenti CÍB- | 
| de treccntos iubet incoUures. íeruari ,ne 
fcmen, vride prodiret Paulasinteriret. 
Sednod-ne vnura tvél akerüm ad id re-
fei uare fatis fueritPcnm ad rotum genus 
Kiimanum o l ímdi luu i j aquis cbrutum 
f .W&ó'átnXíúcenfif reparaiidum , vnum 
•Koe cumíamíl iar ibus adodo vfqneani 
mas Deirstantüiln r'eferuáuerii ? Plus né 
. . . . -iVBioPaMtóáitüró^quafn ín vniuerfo.'hor 
miniimgenere procreando apud Deum 
ecat?Dicat id forte non nerndr Nec m i -
rumcl ím ipTehón rtiodocowf»í/wVíoíí>í 
Chtyfjt* ^yis Piiter^úeuvn appellát Chryfof io , 
Vtony}. mus , in coramemoratione S. Paul i , & 
ionyfio Aróopagi tá 
p .Thfm 1 ib..de Diuift-;nórnín. cap. 7. {efr ¿ngelo-
r'Umetnmmdgifter ; v t inqüit S. T h o m . ^ 
opufe • 1 -.cap 2(í. Se arca , w¿f^a virtutes1 
pmnjumpínflorum cíiwulat'fslrne fmt con-
?^r<fi, vt air ide Chryfoft.hotn. S. de laúd. 
Paul ie í íe t futlirus. T a n t i érgo víri^tara 
que pra;c^ieris pra-ftantiísimi faluti & 
vkx ^nr n Vna tanturo raf jone,&rroJo 
(eíTet qúidem vnreus íuinroé certus & fe 
curus)Í£dtí5e<íéhtis> vt itá dixenm t ro -
di íníc trccíenri5 ocul is fqúod in fabn,lis 
de A r^o.s Vi^iláhtia d ieñur ) voJuitíDeus 
Chryfof. 
ilá verifsin- e de Paulo dieatuí , in t o v n ó 
totam.BenjaiTiin t r íbum viuere,afc}ue fu 
períliiem tíTe*ciiiTr5¡; ín eiu^gratiaifi^fla1 
inTaxime orta fueñtj & quídquid in ea Vñ 
quam íplendidun^arque gloriofum'cxti 
ler,it,in vno Paul.o,currülatius,áí fplen- | \ 
| d id iuse luxer í t : Q u o d i n d e f a c i l é c b l l i -
ges,quodqiiidquid ad laúdem Bejarhin, 
i in veteri teftari^énto difturnfuerit, vna-
nimiter Patrcs ad Patilum referant'&pri 
inumquidem huic t r ibuí á Patriar cha lá 
cob impertitam. benedi&iónern vBen']a 
m'mlupusrafax\inane cVtnednffddam^&ly^ * 
\ vefpere díMldetfpolia, Getief. 49. l y . de r^eneJ', 
Pauto accipiendám, írequeúov veterumV^' ^ ' 
Patrliraeixpoíiiió eft. De qt taf icinquí t l 
Ruífisiinslib.de Benedift.Patriarch, Jn- r. 
Ecchfiaanteniapud quam plurmos iflaha-* -
tur opimo, qiiod^aá Apo jldum Panhim re-\ 'J^whr'of, 
ferrho.fferfií/efírlprafunt^mdeantur: Quod f ) * ' £ l e . 
cjmdemnec nos refugimus^aut improlamus, '• ^^gufr. 
fed eonamurfacere fpcut ftrlptum eflSafles Rupen. 
audiens verkum, cellafídat, & ad\iciet ad Efícher, 
f//W.JEccIefiaí>.2.1. Sicom-niho cenfent Hlerpn. 
Ámbrof.Iib.de Benéd ia .Pa t r i a rch . r ap . Procop 
1 2.Cyril!as Akxañdr in .eodem rraftat. 
fine l ib , 1 .Glapliyronjfh, cáp. deBenja-
minadfinem.1Á^ugu-ftin:usfermon. 14 dé 
de íaná i s .Ruper tús , Se Eúche r i a s , i a eíí 
Geneí is lo cum. Hicrv')ny:nu5 in craditio 
nibus. Procopius in catena in Genef. 8¿ 
al i j . Appingarrt Ambrofi j , Se Ruperti 
verba,quia egregia 5 Se Ruperci quidem 
pr imurn ,quód magisoppor tuna ,quippé 
illeKafccPauíi i n q ú i b u s f u a i u s , cum jjs 
V I . 
proTpicere,^: tem fam (ecuram,fecurio 
renví f i f ie r ipof le t lmodisomhibas red- D Cene . í i sópt iméconiunxi t l ib p .cGmmé 
dere-, f -
• Sed poftqííatrt Paulo iam ih íneem e í í 
to ,a tqueí i rper í l i te , t recent¿ i l l ^ familiae' 
fu.nditus pericrnnr, & obl iu ioni manda-! 
tíE funtvipótiori íure poísit Chríftiana ei1 
veritasdicere ,qiiam Q. Fabio Máx i mo ' 
ámbitiofo mehdacio Romana adulatió; 
bíandita cíí:. . I 
tar.in GeneCcap 37. ad htinc modumV ^ p ^ ' f ; 
Éieqant'fslma transfiguratlonum proprietas. \ 
Cacülus leonisluda Benjamín apitewla\ 
pus v3.p3.Ti.Ille Rexúfre armiger: Ule erpe-\ 
d á t 10;gentiúm¡tflevóramrgé'mlüm, M.t-\ 
nlfcfla qmpp^ e de Paulo dpofioio pro'phetiM 
eft.QuemaÁwodum ludas Cbripus, quia de] 
tribu luda erat mfciturus'. fie Benjamín PaU 
Qm nefcivtpoffesj quamuls cecldere tré '' lustfula de trlhu Ben\amm erat áptmedús: J^¿^omi 
ipfeenim dlcltiNim Se ííraeíita fum d i Te-centt. 
Ñon ommf Fabios ahfwlit vna dles. 
vt qúemadmodum his ver í íbus tantum 
no dixit G u i d i i s , Qnámuis totaFabio-
rufamilia,quae vrbisR') nana; cOlume, 
Srénlmen erat,vnb fueritdie peremptá, 
tamen cum te o Máxime ex illa íuperfti -
tem R o m á n , pbp .v id i t , nul lumfibiex 
• fu i sFáb i j sde tnp tümpütáu i^cum tü v-^  
|uspro i í i i sómnibusf i s .Qüoqtnáem iñ 
íaüdeFabi j n ih i l í ingipocuit diuftrius,-
mine A"braha3,de tribu Benjamín. fréM. Íl'X 
í íqúisal íus videtnr fidere in carné; ego. 
magisrcircumcií'as oftana d íeex generé! 
Ifrael,de tr ibu Bsnjamin, Lupusrapay.] 
jHíqc cérú malurn erat. Sedán di quod feqúl \ 
f« r .Manécomede t príedam , Se vefpere!' 
dÍJJidet fao\Í2L.Si njalií erat, lupumrapace,'' 
ejfe,& wáne pr&damcomedere , j¡omn¡ jit 
vefpereyfpolla d'tuldere. Mane lupus rapax V 
Ú w l m comdebát, nam madolefcemla per- \ 
fecutorj 
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fecutor^& hU^hem0s^& cotumeltofus (¡fiof 
I . ¿ . • cmqm inuemrepoterat hulus VÍA viros, 
{ WftUeres vinBos ad Princtyes ferdHceb<*t7 
'¡ed ncfterejdefl^fque adfinepiviu fud di-
i uifl t fpolia fua/acriefiUkeft', Emn^eliu^U 
j álcatlonh eloquia^de qmhus Pfalwifia: L x -
! t abo r (m^ í f}egofupe r eloqüia tua, í ieüt 
íqui.ínuenic fpoliamilita. HadenusRu-
Amhrof. | p e m i j . Et codem áu&u Ambrofiushis 
vcvbhiLftpmerat cnmdlfpergeretj&'deuo 
raret cues Ecclefit. Sed qui Ittfm vefterat, 
fafior eft fafhis Jupui erat, cnm Saúles erat, 
qzandointrabat'mdomos y&viros^ac mn-
lieres trahebat m carcerem. Lupus erat^ qua 
dofpirans minas & homicidla in dlfcipnlqs 
JDom'fdpetebat epifítlas a Príncipe Sacerdo 
tumjvt Inuaderetjerfios Chrijli^Q^em tam-
qufím lup-pm noñurnis tenehls oberrantern] 
ofjpifd lefus lMee ceecamt. Ideo Rachelcum 
pareret Benjamlpí, vecanit nowenetus: F i - | 
lius ¿olonsmú'fatHYHmprofhetiífís (xet l 
tribu PAHlnm^ qui afllgereifilios JíccÍefii\ 
ierfecuúonls fudtempore, &grauimatrem 
dolore vexaretiSed tameti idempojlea Prm~ 
clpll ús efcampojleriore dlmfit temporeiexan 
geUz,ans gentibns Dei Verbum, (¿rplmlmos 
adfidempromcafts: qmeo dlfputtínte (ficut 
legatus Pítuli ProconfHlis\& Publlns Prin-
ceps) JDomim gratlam recé^emnt. Sie de 
hacprophecia Ambrof. 
V i l . Pergit vero índidem,& atiani5quatn 
ex Moyfe Dcuteronom. 3 ^. i 2. de t r i bu I 
Benjamín íingulariteí a D e o d i l e é t a , & 
eximijsgratiíejáí protedionis (ux donis 
' ornatanum. 4. 'propoíuimi]s, vni Paula 
L n c . i l 
Pcat. 3 5 
I etíam audiebat loquemem » N o n caecitÁ tis e í lobu i r .b ra t io ifia,fed gtat ia . Den i 
• que Marisedicitur. Sp i r i tusSandusfu» 
pcrueniet in t e ,& vinus A l i i i s i m i obum 
brabit t ib í . Lucac 1.3 s Et interbume-1 
ros requiefeet;/?oc tft Inter ioms «B/ÍS,& 
opera pretiefa. N^m& fnprñ hahesy qmd 
Ifáchar ftippofuii huir-erum fuum ad la-
borandum,& fafius eft vir agricola ,^*! 
Pítftlus ímtawspoffilt fdei nouella planta-
rlajdeoqtíe quajt bonus agrícola dmt\ EgO 
plantaui. A p o l l o rigauit. 
Adquem etiammodum Cyri l .AI í í -
xapidrin .loco cítelo:; Et Tlaeodoretus i n 
P í ' a l m . ^ . adPauIum o m n í n o referunt 
Vatisverba Pfalm.67.28. ibi : ^ tn\ain'm p j ^ f ^ 
adolefcentulmintnemisexceftH: Sic enim g j ^ t » 
pr io r : Beatiemptdlfcipuh, cfimfuerinttx $ Cjr iL 
fangutrie]fraelidHcescorftitmifmti¡s yqitÍ ^¡ex 
in Chrlftoperfide hftlficatifunt^ctíTh^fílbfiS 
: fHÍt,& hic ex tr'thti Befíjamin. Vnde & frri~ 
í ^ í .S iue enim mente excedimu.s Dco; fí-
uc fobrij fumusj vobis , ! . ad Cor in ih . 5. 
1 3 .ita fímiliter Thcodorct.P<>rro Betja~ 
ntin adolefeens eft heatus Paulm^m extrí- Theodeu 
hn Ben\amtn »rws eft, Adolefcens tanquam 
pofi omftesvocatmi& appellatus. Pr£terea ^ 
Adolefcentem'tpffimASifiumhlftoríavocaty AÑVV&j 
& c. Fnit autem in exceffu mmis^ cum didi~ 
clffet In cselh ejf: eunt, qHem ipfe perfecutus 
eftj quemque tnertmm exiftimauit: H x e 
Theodorct.Scdnec ab il ío, nec á D a u i -
de e o í n loco difeedendum, quin pfc* 
cuíiares korum verborum í e d i o n e ^ 
qujc in Pauí i gloriam , íiu^ vt ipfftm 
l .kdC*f 
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in hunc modum stvtzt.PulchreetlamMoy D*ex proprijsíígnis,fiuede faciedignofea-
fes cum benediceret Benjamín tribum dlxit: 
Diledus a Domino habitabit fidens, Se 
Deus obumbrauit fupereum ómnibus 
diebus:& inter humeros j requiefcetdile 
dus á, D o m i n o . í ^ ettam vas eleñlonlseft\ 
fañus.Neqne emmaliter, nifi Vominieftml 
[eratloney& amoreconue^ -fus. Vnde &tpfe 
vihll mérito tribu en sfuo yfed tomm deferenf 
Chrtftoaítyegoenim h m mintraus A p o -
í loIorum,qui son fum dignus vocafi A -
poftoIuSyquoniam perfecutus fum. Écc l e ' g 
fiam Deijgratia autem D e i í u m í d q u o d 
fumj&gratia eius cgenain me nonfuit^ 
1 1 .ad Cor in th . 1 5. p.Habitabitfidens in 
1 .adCor. d&morfuam ante vaf '.ábdf. habífamt in ta-
* S ^ * bernüculís Chríftl, qul antea fiem lupus erra 
barinfjÍHis. Ec Deus obumbrauiÉ fuper 
eam^qua^do vifus eft el Cbrtftus, Qul licef 
apertis O^CH^S vlderet nlhll, tamen ChriftHfit 
videbatf& mérito videbatprítfeníemf<ivíGtti 
mus; ib i habentunfíc namque Theodor. 
AqulladíxitJhi Ben\ami* paruus imperas A^iátiti 
ippsifecundum Theodotlonem w . P r a c e p - Tbeidti 
torillorum.Qux Pau lo í t c accommodat. 
Hie Ecclefiis imperat , & inftrmi 
^entesj& volentesadfdlutem 
ducit. I t a i l l e , 
t * t 
H i h u m 
E x p o f i t i o l í t c r a l i s . 1 4 4 ? 
' S.T om. 
Jíífiima, 
í Cd ? w/ . 
2.4. 
^ c 
^heY» 
Hehrms ex Hebrm. 
A mpíificatíbe{c prscedet ís orat íonís : 
f r ^ « í r ^ / / r / í ^ , i r n r n ó no níhil addit,ac- | 
íi dicat,moreHebraEUS,ex puro, & de f¿ ! 
caroHebréae ge t i só r igmé no pemixt9 i 
álienigenis:dixifíet ad idiómatis rtífpa-| 
n i leges,/í«yvrp, ni mancha de,mala cajla»' 
Videtur auté hzc dixiíle addifFerentiam 
Hebr^oruin,qui in S aró aria degcntes,gé 
tilibus íe comifcúérant j f iePnmar . A n - ' 
íehn Jk S T h o m & esrecentioribusluf; 
t inian.& Córñe l . Alicer tairieti cxplicat i 
Gra rc i . qu ibúsadhs re t Eftius,vt n imiru 
eó Paúiusrerpexeri t ,qi iodpl t i res l ü d x ó 
rutn , du per varias orbis plagas dífpeííl 
erant,excernaríí geht iüm üñgúis aífaett^ 
Bebra !c^ í ingusper i t i aami í re rac ( í i c 2. j 
£fdrac i \ - 24.d"icitúr*M & In Üiehus lilis 1 
viai' lúdaos dpícetes vxores Az,9tldas,Ani^ \ 
niomtidisy& Móahindas-y& fitij éom ex me 
dh parte loquehañtm Azjotice\ & nefclehat 
íoqul lüdalce,&íoci\fiehantKr luxta Unrua, 
papullyéf pépMH\)\ pfius vero parétes ,qua- j 
ais in Cilicíá deg;erint,patriam tá rneHe I 
b r ¿ ó m l i n g u a , & tiátiuú getís charadere ] 
í n e o r r ü p t u r e t i a a e r i n r j t a T h e ó p h y l a c . ' 
& Oecümen .Séd multo vldetüir proba- j 
bi l iór prior Lat inorñexpoíi t io^valdé é -
nim in liác póifterióri videtur cororturri, 
ex r o l a H e b r á i c ^ l i n e n í e cojnic ióneaU 
que Hebrícii d i c i , eüp ia res inueniacur, 
qui ea callear,quosfuma iniuriaHebr<jos 
ex H é b r s i s appeU'es, féfd i í l ú d m m ú s a d 
re eííe videtur,eos qui eífbnc H e b r x i ge-
n e r a r á (blum de caufa, quod Hebraica; [ 
l ingu^ peritia arnifsiíTerttjHebríBOs ceñ 
feri no deberé, Videris íané mültós é no-
ftratibusHifpani's, qúí cu per d iü turná 
téporisfpatia iñeer externas nationes fué 
rintyerfatijpi 'bpriu Hifpári^ gétís cliará 
8:ers,&n.aciu^litigue vfam amifTerint, 
quos tarheHifpanbsexHírpanis ,y t i Paii 
luHebr^ü exHebr^is méri to apellaueris. 
Sed de der íuat ione Huius normnis, í iue 
e o g n ó m i r i í s H ^ r ^ K ^ ü ó c l comüri i ' e f t , 
& antiquids,omiies enim filij Ifraeldicii 
tyr Hebrsjijudaei aiite no fiitiÉdi6tí,nifi 
pofl difcefsidne décem t r ibuü a diíabuS, 
Vta i tHieronym. lonje i . ) muít i m u k á 
dicunt,áf Aiigiiftiri.qii¿ priús áffirmaue 
í ra t , fubmdel ib ,2 . re t raf í :a i idnüm,c. i t f , 
I correxit. I l lud mihi probatifsimum eíl , 
1 quod afFert Ribera in e. 1 . lonje, riu.44* 
Hebreos didos efic ab Abw-, i¿eft,íníw/í 
uit, quo nomine primus omnium voca- - r^ 
tus eíl A braham Genef. 14.1 j . Ñ m c l a - Gem*; 
ait A braham H é r a o : L x X . rfe ungelrn 1 ^ ' 1?" 
ideft íV4«/ífon,ille enim cum prius h a b í * ^ 
taíTet m Chaldsa, 'pr ímustranííui t É u -
phratrem, & Venit in térram Chanaam, 
Vbi a CanaAa;is , intérquos hab í taba t , c5 
'pit vocariHebraíüs,q[uaíí ahenigena, de Bttr¥etif¿ 
i gnó tu s . Qua de re vide Burgenfem ín # í e r J r 
áddi t i .2 .ád c.21 'Mat h ^ i . Cer té H ie ro Xfrsgpí 
hym . & ^regor.hom4 3 . in Ezeehiel.do-
cent Hebrjeum íignificare t ranfi tórem. 
Quod íi eó in nomine myfteriu qasras, 
vide,ia tune p r ^ n u n c i a t ú e í r e / H e b r x o s , 
no perrriafuros m D e i ó b í e q ü i o , & Ee-
deria,imo vero tí anfitúros.quafifpumas 
fu per faciem aquae , áuferendumque ab 
íílis Regnum,dandumque gentibus fa-
c ien t ibüs iuftitiam; 
S e c ü n d u m l e g e P h a i t f & t i s i 
Secuninm^rzee x«T^, idef t ,quantunl , r ^ * 1 
actinetad legem. H i f p a n é ^ ^ r f r i d e f t , fcsc^r^ 
quantum ad ipfam legem,feu Rel ig ionís 
prófefsiónem au ine t , é p r imór ibus era. ¡ 
h a quidcm.Nam Pharifei,Vt déeet lofe 
phus l ib . i . debe í l c ) í u d a i . eáp. 7. erant 
quaíi Ph i ló fóphi rudaJorum,&legem i l - ; 
lis interpráetabántur. Vnde Pharif^í di -
d i funt,vel á p ^ f i i d e f t dmidere , quod 
•^aall púr ió r i s , & pr^f tán t ior i s v i t $ , a 
pópu lo diuiderentur, v t áít H i e r o n y -
mus i n tráditvín Genef. & Ep íphan . l i b . ^Vr¿»ya 
s.Panar/c.i^. 5c Anfelmushie : vel ab Bpiphattm 
eademrádice ,qua teñüs etíath íígnifieat Jtofifa* 
interpretar! ,explieáre,aüt dócere. E t ve i 
ro vt i p i l non íeuibus vitijs fúbiáceren t , 1 
eórüm quídem prbFefsió,atque do^ r ina , ' 
faníor,atque pr^f tanniór ,qüam ahorum 
D o d o r u m ^ a d u c í E o r u m feilicet, 5: Ef-
fenórüm, & Herodianorum habebatur, 
quippé,qu2; Móyfi , & Decá logo plerun 
4 ü e adhxreÍ3at, 8c egregia dograata i m -
mórtal i ta t isanimarum,pta2miorumqué¿ 
ác fuppliciorum arterías v i t ^ proficébá- j 
tiir,quade cáuía terrifsimam ludárórüni 1 
í edam appeilauit éam Paulús A d u u m j ^ t í ^ i 
2.6*^.SecMnmcertlfsimamnoftra reltj[t'9~ ^ ^ 
nls féñamvixi Pharifem . V b i certifsi- * 
mam dixi t Paulas • eompára t idne al iá-
rüm,hoc e%exaEhlfs'mam, vt g r ^ c é h áb é 
: t u r ,qaód p rxc ipd l , ár honóra t i ó t Inter 
áíias habere tur ,vndeSyr¿ in terprcs íegi t 
..... . F f ^ k i í k 
ephui. 
I n E p i f t . a d P h i l i f p X a p J I I . v c r í ^ í l ; 
Matth. 
4 S O 
in Illa prtcipm difciplina Phaxifeofum m \ 
vhijfe. Niroirumillucotjtaqueinfanos, ¡ 
vt alia: í. ¿las,errores nócoc inebac .Hero A 
rodiani enim adeo erant ametes, vt dice i 
rct, H e r e d é A ícalonitá eíle Chri í laiSa> 
ducísi veroterrems rebus, & corpo--
ns ícnlibus ita addidi vt rerurredionem 
mortuoru^ Angelos , & Ipiritus negaiét . 
Nec íaniores B í í e n i ^ u i tantum f i b i t n -
buebantjVt ab alior.an coueifatione, Se 
carremonijsíí; fubd.ucerant affirmantes, 
íaní l ior ia íe alia rnyftería colere. 
A i eiiim verOjVt praftcuitior alijsPhaj ^ 
riíVorü íecla ej[let,n,egari carne no poteft,' 
e t i áquoad dodr ina nonnullos habuiffe 
errores,plurelque ab ipíls legis interpre 
tatione? aírciTi^qua: valdéelTent ablur-
da;, Vncte minficé hic íapíus eíl E í l i u s ^ f 
firmas valdé honeftLXjatquelaudabile v i ! 
ta: gen9 Pharil'aros habuiíTe5neq. ex pro 
fe ís iónequidqua malicotinereihoc inde 
cotedes adflruerejquod Mat th .2 3.2,.di-
%anDns,ffiper cathedra Adojfi federhScri 
h& & Tkarífdi^omnia ergo qúacu^ dixerlnt 
vomferHatey&facite^miuimh id quide, 
vt inquit illejde alijS,quom doctrinaerro. 
ribus eílet refperfa dióturus, verü enini-
I vero plus tribuic Er t iusPhar i ía : i s ,quaip 
| líme-t íibideferebár-jcum lofephus,Phari 
i feus i p i e l i b . z . d e b e l l o j C ^ . l ' l i b . i 8 . a n , 
tiq.c.2.egregios PhanícEorá errores,ni-
miríi a rumarú metamorphofim,ideft,ab 
v n o i n almd corpus í i a ímígra t ioné , nec 
í p e d e t u ^ q u á t u s i s i n tne fuit , qu i ob i d ! 
! Bccletiá De i perfequebar, & deuaftaba? I 
A p p a r e t a u t e n o p o f u ú id a Paulo inter 
fuas laudeSjíed eo potil< i i rü ire,vt omni 
no amoueret ruípicione,qua aliquis cre-
diáiíTer.illu ia pr idé legi ]lVlcíaicíE,& an-
tiquis csremonijs, fulfíe ihfení'uroieaq» 
de caufa nulla pra'termiticre occaifjQre 
eas infeóladi. Ac fidiceret,inqint A nfel-' 
nius.A/¿ e-iáp'ger Juddusfidqptdqmderat Anj¡elrñ. 
quod legi meéi videretvir aduerfarm. impatie 
terfereba^acriter^infecjPtehar. Q u o o m n i 
no íenfu ;& verbisad Galat. 1.13. dice- ddGala* 
h&V.Audijih erñm ciuerfatiOni meaaliquan 1.1 3, 
do in Ifídaif?no^uonJa ffipra fhódti perfeque 
bar Ecclefía De'i,& ejeftiznaba illa.Etprofi 
^ciebamtn ¡pidaifma fupra m l^tos coetáneos ^ 
meos in venere meoiabíidantius ámulator ex 
Jiftenspaternaríi mearíÁ traditionu'.vbi pro' 
{ámulator^&c.zzá'ÍQua. gríce^ textusibi,; 
í SÍ hic phrafi legit Syrqs; mahre in modú 
Mlaueñm doftr'wa patrú mcoru: gradeé e-
nim ibizelotc íedixit paterna'legisPau 
luSjVt omhé á íe íufpicione odíj , íme ve-
tens legis,íiue íud^oruamol i re tur , í imuI 
que oíléderet ,et ia ardetius alijs,per igno 
! r á t i a tamejudaicos ritus amaíFe,atq. ze 
lauifTc,doñee l i l i diuina: cogmtionis l u -
meaffulfit, Vide ei9 loci adGalatas inter1 
preces,& Auguft . l i .2í . .c6.Fauft .c .70.in 
i l l is veibis feruidam,egregiamque Pauli Axgtift» 
ad virtutem indolem odorancem. 
L e c S j u 
n ó f e t i i n o m n i a p o t e f t . t é r c c é f e a r . D e i n S e C U t 3 ( i Ü Í u ñ $ t U m , Q U A f n 
d e o b í c u r a C h n í t i v e r b a l q u a : d u n a - ^ f ' 1 ) & q i i 
lesexplicatushabeac 5é proprio cerebro 
qua é Pa tmj&interpre tu mete, fonu e- i 
tia qüa tenfu attendés explicauit Eftius. ' 
S i u q u i i e Patres adinuicein eonie^po ! 
ik íonc diuiíijfcd nulhis probauit , quod 
Eftio placuit , imo il lud difquivuht,quo-
jmodo moneat Chr i í lus faceré omwía, 
i qux Scriba; 8c Piianfíei doceba:, cueo-
| ra fspe d o d r i n á reprehederet,&:diíeipu 
l losab eorumfermentOjhoc eft dodrina E 
: eaüére iufferit Matth, 1 a. 12. Qu id ad 
j ¿ hrsc i l l i reípondeant^videat ledor apud \ 
Maldón MaMonat.Necnon &eius Ioc i germana i 
Xift Sen i r í t ^ P r e t a í i o n e n i , ^ e P^ari^is veroP^u 
"¿uléra ' v o Í e r , a d e a t Xif tum Senef.lib.2. ver 
hOytradltioneSjSc R i b e r . d e t é p l . 11.3.0.4, 
S e c u n J u m A m u l a t i o n e m . 
X í l f . 1 G r a r c é ^ A í J | , , ^ / « ^ v t d i e a t : S i z e l u 5 : 
f t K - l u . ! Yehemé í ' que i t uduvW^^ legis.Moíaic? 
l e g e e ñ . 
Wxc cu prqcedetibus fie coneducChry X f K 
foft & T h e o p h y l . v t veUtPaul9, íe eade Chryfoft. 
caufaDciEcele l lá vexaíre,quod paterna Xheophji 
religioné eo animi ardore coplederetur, 
vt nihi l quod ipíi repugnaretferie poíTet 
no vero quod magnos inde honores,auc 
lucra aucupari vellw.Ejley/imvelexperi-
culortm conteptnproleña^audacia^ velex 
Prinápatíis cuptditate id faceré , c¡Hod fane 
PrincipesSacerdottífa.iebat ,oftedesimur^ 
no fetaleftitjfejecñáu. iuñma.jníjHít, quse 
in lege eft,conuerfatus fine querela. I t a 
Chryíoft.fimilia habetTheophyladus 
Ego notiushaec refero ad feriem narra-
ción is,qaa Paulus enumeratea, o b q i i x 
pl9 ali|s in carne gloriarife,poíle dixerat| 
vtpríEter r u p e r i u s d i d a , v i t « etiampro-
b i t a í e m , & m o r e s i t acopoí i tos ,v t nemo 
de ipío,iure conqueri poffet , adiungat 
Vnde 
E x p o f i t i o l í t c r a l í s ; 
Vht lenp credo Apoí lo lá de interno ani 
mí candore^ck innocé t i a Iocu tu ,ne plus 
^quóllbiadrogaretjfeddcexternaiufl í t ia 
| qua quis probé inftitiuus eft,nc alijs ica* 
j.daIovautdetriméto fít,ideo i m t j d m f á 
l ! í ^ ^ y í ^ ^ ^ j a d externa potius cu alíjs 
! couerfatibnejqua ad id,quod i r i ternü,& 
DJO abícodítUm eíft^üodq. ad pr^fens 
ihflitutíi rainús faciebat^re deferes. Per-
É*1 r h ftringIt>c]l1ÍE í torufque fub hOc Tenfu d i -
thrjjop. a a ruh t áPau ló )Ghry ro f t . h i sve rb i s : £y - | 
1 vofinohllitath ergo^ ftudijy eílacYttmfque ' 
i & m ó m ^ v k a omnes antecelleba^md caü 1 
fít fHit^ cjuaobre pr¿cidra illa dintl^erlm^in- j 
qmt^ plft^ mdea^qHA Chrifti fnntjrepererim 
I vtaiora,ac longe c¡mde niaiorai Quaobre ad-
\dít. Sed q u « mih i fiieruntlucraj&c.Sic 
Chry íbf tom. 
4 y í 
I'potlsInflarfHitS'icdiryfoft fedalia fub-índe ,a tque alia fimilituding, tu feale,pcr 
V E R S V S VU 
S E D Q V A E 
M I H I F V E R V N T 
l u c r a , h á é c a r b i t r á t ü s f u m 
p r o p t e r C h f i ñ u m 
d e t r i m e n t a . 
C O M M É Ñ t j n n . i 
Í0bryf>¡l. 
Thsophj. 
Í M í u l t a b a t h í c veteres híEretici negates 
. kge aDeodatafuifle;quado ea A p o -
fcolus decrimetu a rb i r r a tun íedeosop t i -
me ex jpíífmet yerbis Apóí lo l i rcuincut j 
Chryfof t .^ T heophyl. obfeiruaces j P a ü • 
íu- tu dé eaaBfoIüté di^me^fibifuiítelU 
cru,du videlicet eu ad Chri í lu mánúdú-
xi t : tura ,n6dixi l te i í lá eíTéjVísi fuifTedé-
trimetu/ed fibt c o p a r a t i O n e g r á t i s E u a 
geliíE viHim ruiíTedetrimetüm. Siécrtim 
ChtyfoCAttedáwus ddigeter qna dkñtnri 
No dlx'tt lex eft deirmetuftd ipsa arbitrai* \ 
fum détrméfitunty & dé lucrb 'iifmde loqnem, 
«y dlxltarbitrátüs/^fed fderünt lucraj^? 
daño áute arbi trátüs (um:m¿rito:illud emni 
natura erat,hoc veroiam ex óplmónenoflrÁ 
profecía eftiQuid íginrrlm eft ínqultdámm 
lexjed propter Chriflií vutatur danpi.Cuirad 
te fio dlxltputari lucm,(edejfe? cogita quata 
fuerií joomlnés éjferatos la riatuirá adhnrüa-
naviti&rañoneadducere'.niji léx fuijfét néfa 
étiagratiad^fmjfetiqaapropter'i ¿f^ttiaiH 
[qua de Ínfimo in fublimS loefi ádfcentH-
^turjtum argeti,quod auro inueto, l í vtrií 
que tetinere no l i ee t , i fe taquS damnura 
quis facilé abjieit, fíe fubfternit. Etením fdíeft 
quonla mlnlmh fds'erdtyde infínio loco in ex- í 
celfumafcedereJaBá eft fcala)& taminyqui 
tfthucperuenlt,no amplius fcaU egeat, ac ta 
men pro hocipfo^quod 'íllius fío tgétjbenéftcm 
fe lili deberé wertiofaYeíuf.firie illa enim rnts 
\afcedljfetpde de lege Mee mí eft, euextt nos in 
ifublime^ergó lucm erat ifed iaipfÜ putamus 
dan&Quomodo'tno quonid daníi 'eft,fed quo~ 
nia loge potlorgra'tla. Na qüeadmodíí fame 
labor ans pauper quandtu quldéfolú argetum 
hahet^ eo árcetfamc^poftquaverbáurum in~ 
'tíewYityft vtrumá^ retiñere no Uceat^danujÁ 
putdt retiñere drgÉtum^at^ tilo dlmlftJ durtí 
eapltydmlttít aute no quod damnílfitar^eñ-
ium {no enim e(i ) fed quod vtruní^ fimul hd 
, h f é no Ucedti HxCy Sc alia ChrJfoftomus. Theophp | 
I A d cúiüsguí lu no modo Theoph^I.qui Theúdor. 
\ fidus ciüs aíTeela éí | , feá t h é o d b r c t . e t i S ^rnbrof. 
j & Óecuraeh;riec no Ambróf . in C5m6-
[ t a f i j s ^ Auguftin.íéirm.i ^.de Verb. Á -
poftoíi ,c.5.& (?.Ioquuntür. , > 
A b hóc eífplicandí mód'ó h5 ¿ i í c n t í t r - J " 
Gomehtarius Pafchafij i ñ i d M a t t h . i j . M-Mtbi 
4 i.SIMIé eft regnum ccelarum homni mg9' 4 3 • 4 ^ 
Ytdtorl^Htríti'bondi margaritas^ durii vtra P $ h a Ñ 
que verba ad huhe modu coponit. Ztel»-» 
de cirti íf2£t medl'tattbne negotldmsfuerít i* 
lege,& eas^ qua In te ge funt^ deprehenderit m 
ulligendas^aédt aliquándo Ínter eas , quas 
D 1 repereratjmienh vriam,&fnguldrem mar-
%mtam ChnftmstfH'ant optabatyin cuius cB 
fdrMlóne Ucet lonafit lexj?onaftt, P n * 
fhcthi, ftu fmin hispfkcif fá IhmnímtHf 
ddftf'iítá 6rndníentdyhomÍQ WgotiatHffimllls 
Pami Jp&ftólt omhidlégiSyProphetdrHmque 
títfftMái& 'pbfermhnespHjíindSyip qmbus 
"íuctdpdfe friks vix¿r&,qHápf'Hrgdrtientdt c$ 
umná,& ¿¡mfqmllas, vpChrifium íucrifa-
'ciaiyqma pretiofifstinítm ejl éargdrttumfciff 
tiaSdlüaUris y& SacramentHm Pafcibnis 
| Ulim,&Éefurreftióms 4rcdnumMiá&ñué 
^afchañus cdodus índidé a H i e r o n ^ m i 
Quam fané obférüat ionem ó p ^ o r t u n é 
¿dnfirnicí c t iftgentl lücís defenmine; 
quahunc,atque illürh populuní l í luminá 
tura nóüirtiüs:í4ám i l l i parciim cáridélíB 
lunien tántUrri fitséíucébát,huric vero t d 
ta Solis lancea fpíendorem íüurri eircum' 
quaq. difFundcs líberalifsimé irfadiauit¿ íirtmXé, 
A u d i de j ír im6 U i t m i i c. i 6,9, Bccí regó 9» J. 
í f ¿ avferm 
«BES» 
I n E p i f t . a d P h i H p p . C a p . I I I . v c r í . V I I L 
Urem.id arfetamdelocolfto inoculu veftm, & l» \ r ^firúamry'veniffeeunegat-,^ tdeofmtáeA 
0, 1 aid'm vefiris vocemga(ídiji& vocemUñ- \ r ' HjM&¿$tad'étéfáy 
CTWsJvdtM d El'lfut Cocido y ffjtiííí camA \ 
Gr&. Z ^ ' , u a g r a j e a e x e r a p l a r i a h x c i j s á d d e r e j O ^ j i tísciremifóf^^ Hqc 
2, 
l í l . 
\ remvn^tienti^ lumencandeU: vnde totu 
| h u n e i ü c u n 3 l i c l e g i t , & explicat Atha- j 
? ^ naf.ier.in Euág .de Pa;sion. & cruce D o 
^thamJ' imni.Qjnod amem h x ab lilisablatafn, ita 
teftatiim ¡menies in Urenña'.'SI cihCi ,t|Liod 
fadüUT eít fuper íeremialna in otnnern po 
pulüm luda;; vhideinde ¡j tamt'ocemffibin 
fert, Auferam ab lilis vocem líetitiíe , h 
vocem gaudij, vocem íponfi, vpcem ípoj g 
fa ' ;ódotem vnguenri, ¿ l u r p e n c a n d é i s . 
Ita i b i . Vides modicum lilis candela;l.u-
níen pra: Chnftiana:luciscomparst'.o-
heprseíuxiíle : Quid cnim minusnobis 
iquam totus fons lucís.illuminatr Qrtctur 
n:o¡::is timenuhHS >wmen.mcum r (. ínquit ex 
Dei ore M^ch.^,z.)SoUu[t'iti¿íj ó fani 
. tasinpennis elus, 
j Sed vt negari non pofsít5vere í i^c ó m ! 
Díad ic i jne íc io tamen quanta huiusloci 
opportunitate afFeran.tunfiLTe an ad Paii C 
! l i meiejác feníuni omnino t;xpriniendüi 
| cofentanea íint: eteniiii fi &rc.cpus ipíí 
j ptlé&xü^&: verba attentiüs. cofideretur^ 
| n o í o l í í vult^ege coparát ibnegrat i íe 
) uangeI ic$daa inü iT)e í Ie ,quod m i n u s i á 
fdbin'debonu refpcfíu illius fit: íed om- ; 
h i ñ o ex Chrifti"aduc.niiJ.cua¿uatáfefle,-& 
rsfpedu noiiaru circuí lat iarum hiíiil ia. 
eínolunnetirdetrin-iéci vero píurimum ad 
ferré. Quare aduercas velim, Apoftcluirt ^ 
no agere^de lege prou.t praeceptaDeéalo 
gi c ó t i n e b a l . h s c enim incócuña íéper^ 
atq. inuiolata cu f»o decore, & maieña-
íe manere necefíe eft, íed de esternis iá tu 
c^remonijsjác ritibus leialibuSjdeCircHt 
cifiohe/eilicet^de muñere Pharifíei 
de ijs ó m n i b u s , q p í e a d h a ' e peniiiebantj 
deihdeí 'aciíéeft videre,ipfíí no loqut de 
his,proi5t ante Chr i í lu in víii eraí i t , fed ; 
cu pofiipfiüs aduStil ,taqua cuSole ym g 
ferae ceítauerat: iá ha?c..fíit> hoe fenfu fup 
! taabfolute, tk fimphciter detfímetfi api-l 
í pellat Paulus ad eúmet mpdí í ,qüo yerfii j 
\ 2Xircuci í íoneappeílaui t ,CQCiópnernec! 
1 áí iaquide hutus, atq. lílíus loc i Áníelrno | 
interprete fentet iaeft .Sícenim i l l c ; ^ r ^ l 
omnla Ülacarnaliíi,qu& matante Chrifiindl 
Uttafuertit tucra¿de(t jvtlliai& chara; h<ec j 
poft fide arbitratuífum detrimetafahús ff$\ 
per Chrlftíí, qmlnhls fr<enííciatuserat-í& 
ad'mc ifraferiareyeiwadftenmoftedere non 
ánfa fÉ; enmvitHrveifgnljícabanttfi 
Anfel.Bieui9 S.Tho.Hacfiíarlnrat*p'o S J h m . 
per Chrifitim mihi dctr:nieta,ic c'í),'refuto,'' 
quodfntmihiindetrimctUi íegMeienim ob~\ 
fcruamu^cj'm úfore íeojs 'erai éffuaceftoft 
j Chrífu fa3dfkntnoxr£tSicS', Tho fe go 
\ id f i b i r á h i c , 'qirá pra'cedenbus verfil)^s' 
I ínqui t Paulu,1-,!! )cx defendéda, &. Mna'ge 
lio aflociada íuiffet jhefrbmélibct i^s id 
fac'eret, qnippeci i i plbres s- &r/érríüres 
caufasfacíediJiabeá:'Su enim Hebreos ' 
¡ex genere ííraelit]\o,&- p;^clararribifBe 
jamín or tos ; í eda , & profefsíoiie Phari- ' 
f£CUS,acerrioiuk]ue ol in: Judaicaiu obfer 
¡íáfaitiarS y'fedcx jergb íi egp.qUi isin.éá re 
ilinquo,Facilé eft ahifcadüerrere, illa iam 
m 
Matth.P 
15. 
mem* 
in imimé íeruada fore : Na quá' tííc mihi( 
vtíí ia Vi'debahlur,atq.{íliftupíai ia enm 
; Chr i fh lux mihi eílol; orta; inu t i l i a , & 
plena deirimetiapparSt^vtenim o l imci t 
cucidi carne, &• Mofaica? legis Ca:remo-j 
niasexadiísJh-é obíVrbareJíicrñ eratfpi 
! ritualeyid ia c6cidieft ,& ad interitu rué 
're,curoeaiaorrinianon modoemortua, 
íed mortífera etiam opera í ín r . 1 
H ^ e aüftocéfu eofirraat Ambrof . I ib . 
| . i n huc.e.de excufatlonedlfcipulortt: vbi 
cu íh i l í i sDni verbis, Matth.9 1 3. Non 
i/eni l/ocare wftosfidpeecatores, acuté ha:-
i :ensdubira í re t ,quoniodoad peccatores 
p o t i ^ q u á ad iuflos vocádos ,&i l lumina 
dos,quaíi meliores ímpij,cjua mi l i eondi 
t ionisfuennt ,veni í Ie D ñ s dicaturíappo1 
té ílaíiro re ípodc t ,no de Chriílianíe Ec-
cÍefía:,fedde Phanía ic i fupercihj iuftis, 
qui iri lege praEfumüt,aíq. gíoríatur hxc 
eíTeaccipseda:Audi iWú.Nemo tlbiChri-
ftüpoteftauferre,nifílpfe teaufera's lili. Non 
érgo te auferat hñatta tua .no te auferatar-1 
rógatu, nec tlbide lege pr¿fumas. Non enim i 
hiocare hiftosvénltjedpeccaiores.Quomod0 ^ pf j$ ,2* 
ergo Dominusiuftmds dtlexii, ñeque Vauld \ p f j , $ 
vldit iuftum dereliftum>Aut qua iftd dqui- ¡ 25. 
tas fi iüftus relinqmtür peccator adfcifcifdfj, i 
plfi intellígas^quodeos iúftbs dteit^ qm ex le-
ge fréífumat,& Euagélv¡graua m reqmmñ 
Nemo aute iuftificatur ex 1ege/e¿l redimí 
tur ex gráita.Efi tgiiur inteceiuftma^fed no 
p^r/ef í í»/ííf(4.HaccAmbrÓf.qux ftatím, 
& Paulo, 5; hoftrb in í l i tü tbhunc in ma 
d u m apt a t . i p f e Ap&fioíu Í H eb rae u s e x 
Hebrasís jfecúhdümlegem^hari í^usjfe-
e u d ü iuftitíajqu^ in íege eft ,eouerfatus 
fine 
E x p o í m o l i t e r a l i s í 
\ V: 
fónQ qimdarfHigloriatur exlege.Qux m i l 
í h í ^ / ^ J ü e r a f u e r u n t j ha-cduxi p i o ^ - } 
ter Ghi i í lum decrimenturn eíje^^i?/? ab •. 
i ieci !íi(lm¿ím^&gloriam légis, Ifífiltur enm 
: leñs jini Chrijh vacüa ejl, qúia plenicudo 
legísGíiriílus eft.Hxc Scmuko p lura in 
; hanc rem Ambro í . ib i . 
| ía;Ti ex his meramer íd í e cíárius elu-
| cet.quaoi magna íit Kemni t i j , 3c focio-
irueius va:íania,& pcrtinax r u d i t a s ^ u í -
! bus neqae ex PP. neq. ex interpretibus, 
¡nequéexcoacexta^f iusex ip íomet fono 
í htetx vlla ornnino huius loci lux obor i 
í r i potui t : fed m i l l o noui eómment i fui 
Ifponíbred£ito,ex hisverbis adftrueree6l 
|tetidanE,non poíTe nos bonis noftris o--l 
|peribus,qusex fide-,&grátiá D e i fiuhr,j: 
j íalutem ¿gternam promereri , A t cnim- j 
I quid magis príccer ApOftoíimentem í 8c 
| quod ab ipíius in í l imco longtüs diuagé-j 
| tur,exeogitari queat ? eum ille minime 1 
| de his operibus agat, fed dé comraodis i í ' 
[ Íis,íuie lúcris £ecnporaIibus,qu^ ipfi \ cu. 
j rét inebat légem Moyfi ,&perfequebatür 
! Chrif tumjObüsniebant; fiue etiam de (e 
gis eeremonij's poft Chrif t i adúencum ía 
i r r i t i s ,& inaníbus .Víde Bellarmin.tom. 
i 3 J i b . ^ d e i u í l i l k a c i o n e , c . 5 . vb i aliasc-
Uiamex Auguft ino explicationcs addú-
Ic i t . 
I í l íudingra ic is vocibtis jfa^a?^ ideíl, 
' Inerum^ér fafúi^oi detriméntmnfim etiani 
*- iañufét^damm^ ik generalius|?*^,/íi!pp7í 
uiumminime omitrend.um,qti(jdaclnoiái 
'¡Aríjlou |ü i t Arlftoteícs í ib . S.Áichieorum, cap.4.' 
|cdrrela t iné Ínter oppon i , vt viderís í ) 
\ Iquanta vocum oppor tuñ i t a t é in re maxí | 
m é g r á u i , 8c feria locutus fueric Paulus: | 
finguías vero vocis £hfl , íiue detrimeá j 
tfflp. fignificaciones in fequentis verías ad 
nocat iómbus adrem Pailli pen-
ficulatius e íur ida-
biíDUs, 
'Gréi lee 
V E R S V S V I H 
V E R V M T A 
M E N E X I S T I M O 
o m n i a d e t r i m é n t u m c í T c j 
p t o p t c r c m i n c n t c m í c í c n 
mmlcfa G h n f t i D o m i n i 
m e i ) p r © p t c r q ü c t n o r t t n i a 
d c t r i m c n t u m hch & 3 r b i ¿ 
t r o r YC ñ e r e o r a i v t G h r i -
fium l u c r i fa-» 
C O M M E Ñ T J R Í V S . 
j ' ^ , idef t ,^«*w^:vel qum etiaivt verticHe' Gira* lei, 
raí . íibe Vermame etia^yx.alij;apparet,am^H^./iái 
plifi<:atione,&gráüiore affirmatioae ijsj 
verbisfubeíTejquaobtcíl-ecurApoftóíUs, | 
n ó m o d ó veterisIegiscíEr'emohiasj eaíq. t 
anteaba; vitíe éxeelleciáSjqüas priusrece ¡ 
íoerac^ener í s^ ide i icc t jnóbi l i ca t^Pfaa 
rifátc^reéi:^ profersíóne;dóAnn2é pyíE-
ftacia ;ardétéqüe Icgis aEmúIátíone^e zé 
liijfédaliáetiá on1ñia,quibusc^ca homi 
hü cu'piditas preciura fecii:;delitias,ópesj 
pócéciájgloriá, &qii idqüidcÓ¿!iambítu 
cont ínecur , 116 modo naüci a í e fieri,{ed ? 
pronmgnodirpendic) haberío Ir i caquef 
ípfum lententia,& voto e í íe ,v thóru ora I 
I hm taqua yihfsimam reríí iafíñra pretio f 
jErsimtl Ghrift i thcraúríí íibi copa ré t : íicj 
i ícotextú,& grecas vocülas premet* Chry 
Hoñ.VérlJímtl* en'mefl, P^ulft de mundanís 
^rébui dkere.Na cú dlxlpt .QúX müi l fue-
, rurit lucra } h « c á r b i t m ü s Cum propter 
E G b r i M dctrimeiáaé^áíjr.verataibf,& exi 
ñ i m ó b m n i a detr i raetá efíc: M dicít om~ 
hU,fimifícÁ't)& pft tentafé i¡>Yd>.fentiÁ* I t i 
: i l íe .Vnde quide no logc hscc iré videtur 
ab ilíis ad R o m á n 8.58 .Cerim[um enm, 
¿jfíla ñeque tñóYSyúeque vitd, ñeque ^ngeli, 8, ^ 
ñeque Principatusyfiequel^rtutés,fie^wfia''' 
tidy&equefuturáy ñeque altitudó •> ñeque-pro* 
¡fundum,néc credima aliapeterít nosjepard 
re i charliate J)el,qua íft in Chrifio Zéfa Vé 
\mno ttoftro. 
í : 
otté 
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O m n i a d e t r t f n e n t u í n 
t f e . 
jLec.Sj/n. 
\ i ^ H ^ i o Syriaca hnhct í^ópiaejfe Scd N ó 
fter fignificantius d i x u , tífír í»í^íAWi 
lquod piudens qtiiíq.ue cautre, & devita-
tedv-bcaíí 'Ac'fi C/uía ta Itgiscarrej 
nvo!.iir)íiuc:pra:Fara: carnis exce'leniisc,] 
qná omnia lene'na bona ,&-n 'üd i gloria, 
üú.tne adClíTifi'fí r.6prornouentj ífci pOi g | 
ri'.V!; iir.pediin-it.iTc n-oci'o inui i l ia , & nul j 
lius monient'i .fcd t i ' a no t i a cxitialráj 
íont5Qüid enirn prcdtf tKorr . in j , v n i - ¡ 
ueriiim rnírdíí lucrehir , aninra: vero fuxi 
derr imentñ?lcüe ve i 'etui a patiatur? £ n 
pukhra reñí perrr ntat jone ; ¿ú rr.fídahái 
fú cceleÜibüs,faya cu veri.^cadncavcum1 
Sríernis Paiilus comutat Ita qn idégene - ; 
1 rofam ado[e<t eruia;qua: ir- vita: fl< re,fío 
\ rcní l íque fortuna: í i n u j üciu nundo re 
. \ taadtlL wfifcevdlwr . QhodhteYefmtr 
[flendorew, & Ijnáfa, o w cerí^w orí 
^7>fW hñbeñí,¿cfu¿n)\ilte tilfut aliena AJOC 
ínterhanc Vttdm, &' illam. flac, cjaUfid-
gore extrinjectís veniente percujfa efl, &mi 
[am tlHfiat'm vmhram faaet qmfqms obfll" 
teru'.illaver&ff'ío lumneUlujiris eft. H x c 
Senecá. 
Senes, 
\ 
Egregium ergo cccíeílis margari—! j / ] ^ , 
rá; negonstorem Teíe exhibuit Pai)ltis,i 
qui ea ir.nenia dedil o í r nía5qtí^ habuir, ! 
& emit eam , M á t t h s i i $. 45. magnó Matth. 
jure exinímans , cwnia detrirriéntim e(- * 5v4ffi 
fefropeY etninentewífdentiam íefu Chr'iftl* 
N i m i r u m ,'ca pot i ís imum de canfa teni-
iporalia bona r/obis a Deo videris eíTe 
jcommiíla , vt íaUio moderar o eorum v-1 
! íu , quacad vitarn trahfigebdam necef-1 
Iraria íunt ; eíEterorúm ómniuni con— 
temptu ,& ab animifinu abie^íófié fpi-
ritualia , Zc KX'trñh. tamquam boni ne= 
gotiatores nobiscompavemus j Quo fa-
ir;iíei:at.buc in mó'du a l loqutbatur ,&de C n'é in cárdineibtarn verfari íapient ianj i 
rnu!ccbát Bernard.eplO:, i i 4 . Ma$m ejt% jaique Wcf ígna té illius opus, &rr.imus 
•mhí¿áfidiií, quod te ad vertí, & perfeElum - efle \ tamex praefacis Chr if t i apud Mat-
ffáftSp velle tedere ceferiy fyod.tío efl de ter 
\ ta , Jed deccelóy&re vera ilbíd efljelíígatí-
^d:íí,e}f<éd no de creatffra% fcd de creatorepet • 
i ctftur.&i poO nonuíla in bac re , íbb j ie iu \ 
Modica^tra^itoria^terrenaÍMm^cjHA defficis: 
nnixlmits Áterníi, ccelí fiiafunt^tiíeaffetisi 
iHífi d í c a ^ vem d'caytenchas deferís , & 
lumen ingyederis'Ácpro fundofl'uñm etner- ^ 
gis adportHWi de mferaferffitüte ín feliccn? 
llbertdtem faffiras: de mor te den'.qtte 'tranfis 
sJ'vitaw-.Sic Bernardu5 ,dc rrnndi bonis 
pra: virtutis fmdio coutcn^ptis.Nce fue-! 
r i t nimis rr-irándum , ipfum tanto coslé- i 
íhs dódrinac in'.bre perfufum b ¿ c dixií-1 
fe;(;ft autera a4niirat!v>nc di'gnum,qiiara ] 
l'íint his fimilia , q u ¿ Luc i l lo ^omanis • 
I munenbuí- jpubl ic i íque negotijsjnec no ' 
| ingentibus diuitijs oceupato, Gcntilis 
i Séneca ingerebatjvt earum onmium re- ( 
fúm cónternprum , & ímpenííus Virtutis | 
í ludiacn ipil perfuaderet ; eúm ehiiii ille 
I 'epiftola i i . ba'c d.ixiíTet \ MeVius probas 
\ honefla,c¡!iáni f^uerlsivídes v^'ftpe/ttafe-- | 
i tá ias , fed ad úlam ptrHeñiré non andes. \ 
Qu.\d fu amem.íjuod te impeálat, qtúapmí: 
ipfcdefplcis.. dicam , Magna hkc e§e exl¡lí~\ 
waKcjü* rHity/irus es;& cum propofuijHtl-
hi illam felicitatém,ad quam tranfumus wj 
| veúnet te tmus vlr.-e.a qüá rcrefiurus esfid-
' oórjawcjfíaM infordlda j & obfeurá eajfa* 
] T 
ihasurr verbis, quam ex Pauli exempló 
dixeris. Quamad rem fie opporhinif- , 
fimé loqimiir Salomón PrOuerbiomm 
17. J 6. Quldprodeft ftulló habere dm'~- > 7'1 ^ 
Has j cum 'fafténtidin eMere 'nonpopít.. vbí 
Pagbilnus ex Hebrsb legit: Vt ejmd ?ft Pagma» 
pet'm'tn ín mann ftulú , vt ernat fapien— 
tiatn , '& cor non eft <?'? Similiter leftio N 
:T igur ina . Quorffm eft finito pretittjn ín Lec.Tíg. 
\7nanu ? c¡ui nec pettus habet, nec fapleú--
\tiaM, &c. Nec minoriemphafi L x X . L X X . 
Vt cjtiid fmt diultiA imprudenti t acquí— 
rere eniw faplentíam excors nonpoterlt: vbí I 
dúo vides: alterum: d iu i t iás , í íuerem-
poralia omnia á Salomone appellari 
prethim ad fapieñtiam roemehdarn ; e-
tenim vbi Ncftet vulgams , & L X X . 
habent ámt tús : vtraque leftio ex He-
b reo repofuit preViufja , quafi ea rat ióné 
l i o m i n i a Deb temporaha donemur j v t 
ijs Velut óppor tunó precio ceeleílem tiié 
fautnm redimar.aíterii m; inde h -) miácríi 
Vs-cordémj&ftuírnmhaberi \ quod pr¿ 
vif ibi l ium,&térrenarum rerum ; irnmó 
Viíifsim'i áefcóvis amor?; arterna felicitá 
té,á¿ cóelefte regtm, pro qoó illa comútá j 
•'darunc^netcari neíciatrae íi dicat cuni! 
.TerchtianOilloSannio. Egofpentpretiá fere¿r 
yon em9 : cu i diíT^rtiísimé ocetirrebit, ? 
' & increpabát ipílds famulus íriquiens: 
Pfcmiar» 
fetpofitía l í t e r á l i s ^ m o r a l i s . 4 0 « 
S 
fPeamamiH Ueo negllgere, tuaxlmH-mir 
jtüHivinas, & Profperidum prior M i r t y - ; 
" res ih careere d e c e t í t o s ^ á f^eúlí l<jdtiá' 
' exoríes,ad omniá dura pro Chrifto per-1 
ferenda fie ^mmdhxt.SidiqHitAmififtis'vl _ 
tk gatídia negbtmio ep:,aU*¡uld arñitterey vi 1 
' maioraUc/etii'Sciú negotlktlbeft: qua m i -
• adquir i tur .Proí 'per veróepif tola ad Da! 
j !metriade,qua* eft 84.inter epiílolas A m \ 
I^ r o f i j . Feiiciísimám hane ncgo t í a tkme ^ fie •í.Aoxñki.Slveferfiteltigatur cantemytus 
iftefrafenúmt^d qit£ tendat^ quaLia con 
cuftfcatiñih'ii hhfmodl mentibüsreBlus; ni-j 
hil mmnietUY eleBl^^HAfacrAtifswt's dsfi 
derqs vnliterfa tránfcendimt; ñeque vlla 
% cre ituramgummis ^ otentém^ atq^e mrabl 
| iem f^ed ad ipfum orntú^m vifthU¡i4Wy&™s*i: 
\fihUuim ..iwhímtCrtátoref»cw, approfm-^. 
| 'qt4itre?ckirep;tr'e eft j ff¿efñtlnt-?re g^studere 
\ mittenda,qu^ de egregio pr^feát is t r a i l 
jqu i l l i t i t i s finaul cuín faturié:b¿atttuái- Q 
ÍniSiacro, ín hacfeliei úc^ótlátiáñé e t ía 
| pe a d i r in h din c m oda m: Qm datem wetia l 
I tyulcs hmttjt tempéris aftius cómvarMur, qua: 
{vtiíítmPiyiio ormesdltiulg.; ovines diprnti-
U!i)&vmuerfarmt cúplditatm mutérU té 
Ifatídantury&fariüo jbeatoqMé cómmwtlo e?\ 
\ fftatMtChrtftldnii libertas: fcíntque fili¡ Del 
de paMpsrtate dimtesidepatieMtiafrrtes j dé i 
hHm'dttate(uhl'mes,Sic ProfpéFk 
Paúl i mente id efle j quifefeftátím verCI 
fequent. cxplieíiflis,ait: ad eognofcendfíim 
xillum^&c.'Dt fciehtia ergo,qua Ct i r i f tu í | 
jipfc cognofei tür , foquitur Apoftoluss' 
k e f i dicac:Qtia;ci ímque eximia,^ príB-! 
filada i n mundo habé tü r ímih i pro mag-
no difpendio fun t , obeminensingenr-
¡ q u e b o n u m , q u ó d í n G h r i f t i cognkio^ 
!neeft:eo fenfu , qad ipfeniet Dominus 
Id i ceba t .H íc eft sute vtu atetnA,vt cegitt* 
\fcant tefolmtvetttm Vetim, & qnem mfi-! 
\fú Ufam Chrlftum . l óaán i s 17. 5. I ta laa.if. jg 
ÍSanÁus Tboma^inGommentar io , i n - S .Thm* 
qaiens. Repata mlhi detr 'mtKmm\ & kos 
fto^terdefüeñum re%£ feieatia lefa Chti- f. , _ , 
ftit>(H»Uimei91 .ad C o r i ü t h i o r á a i 1.2.,] . * 4 
M i h i l reputaui , me Ozirc aifi íefum. 
Ghriftaai , & kuac crúcifixiim": Ethoc 
propcer eminenterñ feiendatri . Qu'a 
h^ e fuperat owves hilas feietítias nihil emm 
melmspoteftfclri, qduimVetltum Del \ hs 
qno funt ornees tbsfafiri faplentül, &fcie}t~ 
t'a abfeo-rditi. Sic Saitdas Tkomas. S i -
tnilicer Ánfelmus his ^erbis . híam e 
tiam (i ipfamnoa p$em ¿tfoqm , vel fta-
f ter folatñ étHS feienti^nt, tarst* , Ó0 
•tdmfrítexceltem tft , refpuerem omma iíU 
WÍÍ'/'Í?; Complexus eft id dil lueidé T e r -
' t ü í I j aa . l ib r . ^con t r .Marc ión .cap . v l t i -
mo:íic legens, atqus explicatis haec ver-, 
ba: Qu^ a dutetn retro lucrldttxerMi hte aefi j ' ^ ^ j 
ftercont exifúntat%ti& compktAtione agiútií-
msChriJti, 
ciafnlefuChri~ 
M 
: 1 
GrúJec. j yv&atQii; quod verbum verbo verten 
í ftuai faiííetíPropter em^em fcieiítuiphfa.-
¿mhrof, ^ Hebra:a,& Hifpan a, Por lo eminente de 
£er,Syt. Uné*éfá&Ú$ vt AmhroCfrópter emne-4' 
tlamfclenth.LQ&lovQvo S y ñ z c b h x c ñ c 
efFcrt: Pra dlgnlmefcierttiát.. ReTerunc id 
nonnul l i ádeam diuinarum rerüm feien 
tiam,Uue c o g n i d ó n é m , q i i a d i Cíirtftas 
attulic , qai omnla qpiacHmqMe audmlt a 
Patre mtafeclt nobis; fed notí ópinór é 
kd f i é 
Á t enini vero, ñon funt ÍKCC periñ* 
fde aceipienda , quafi Paulus loquatur 
Pró&íer éwiwénterfr feiéní D M e f i m p i i d c ó g n k i o á e , & n é t i t u f p ^ 
* T • ^¿üíat iüá, qu^ de Chrifto p«r folam fi-
deoi habetur:ranc«hiixi piares , vt i p -
fe mee A p o ñ o ' u s sit ; ^KÍ cénfíténtur fe 
\nó$eDeitnít, faSHs autem négtñt, a d . f i -
turñ cap. 1. verC .1 ¿".fed de íeienti»^ & co-
ignit ióne pra&íc» infbrtiiatá ch*rita— 
jfcc ; v t i ád perforas fciéqtiíé racióncm 
j p r ^ e q u i t ! , í i i i s i u s dixíf^us ad cap. 1. 
• verf. 8. Qíiare catri de eóghí t ióne my— 
E fteriorum C h r i f t i ; dodrinaque E ú a i t -
gelka , quam de f rudu , qúi ad h i ñ e 
cógni t íonem coafeqaitur ; reirtló é í l : 
jicaegregiePrimaSus explícans , fimuí, 
' & monens. Tuneeritapud hemhem eml' J?ft&Mfí 
ñens Chrifti fdentia , quando fucrlt íd> 69 
propter Chrlftum ntmdm contemjtHsi Sa-
né , fi atcendis ea^nit i t ínis phraí is , reí 
'¡«tiara cógiiiíaj früétuni icómprehen— 
jdinEt cura ad períbñai réfertünnóri tarti 
jea nocí t iá , qua aliquis de facid hófeitur^ 
f í 4 J 
I n E p i í h a d P h ¡ l Í F p . C a p J I L v c r L V I l I : 
A 
S.Cyril. 
Alex. 
|<jUa amica» & familiares agnitio Égnifica 
I t u n C u í cog iu t ion i j nec nó huic lot oex 
f l icauo opportuni ís i iDafütea Oíea: ver 
Cje& 6* $ hs,$.6* 3. ^uibus, i j , quoríí oculis diuina 
lux af tul tersad D e ú LUJ éíé diligedum | 
Ce fcie mur ro exhortaba(urr& vrgebat. i 
Vikifiraéít nos p.ofi-^os ¡fliesun d'.e tenia fu}i 
úpfkit nos^& z'-i;.-etpus In eoniheRu eitts.Sxtt: 
iüjtó v t L X X .habSí.Hfcfw^ r w ^ co,& jet-e' 
inus.jPfr/í'^.VÍÍr/iffr^ t c i-.ancfr<• w.<J)of^W. 
Que m ¡ o c o ^ o g n o í e c r e Domii:ü,p.crin 
de eft,ac eius hencuoleEia, & gracia fruij; g 
íje puícfiré hunc loca expluas.te S.Gyri 
lo Alex.Tjr/wí- í '^j . ' / iperípquemurjVt cog 
no ícamus Domirvü J 'Vr^ / im«r , | r<? 
debimm aUint.THr!c\&. reiuiperrus, & v i -
U CÍ;ü.s cora úlo.CerfHrre? iwfis emw ct m 
Chr¡jtoy& quonia vnusfro ómnibus mortts*-
tj¡-y ei'Hsyltazñmmns % nmu>.m abvculis Del 
p.ropter írmfgrcjdom refríot', fteqmtafáq&a 
fo.j} 1 ergíí pv opterfeccttíí abieñiyíed ad ciif-1 
fefttim de c&tero ad:mif¡¡,& JiducmiJí in ipfo 
f ro'ptcr t^ftiiiam in Chrlfio hartes: "Ettciiuá 
íU ccgnofc-ere Cjwifturn 5 nimirum non ; 
e ffc a b o c U1 i s D e i p r c p t e r t r a n i g r e í s i o i e 
| re t ro ios , néc poft ttrgu.nj abiedos, íed 
5-ad'ihus eonípefi:um,&gratiatt> adrnitti.i 
adGala.' I ta qnidera at5 Galat 4.í>.r;o fine empha 
j qncat pleha,arqllc pelfe^ádiüJi^a^^ueTi5, 
cognu o,i]uiH egrtgiüs virruns,&f prebi 
la i i s f rüóus l l ib íequs tuv . Sic íc i t r i i ,á ,& 
| inreílefíü explícabai Rcgius VatesIpíal.! 
| í oí?.45.1rcii .es. Q^n\'f,f>erjs 0 cffpcd'.ei p¡al\ú& 
háe>&ipfellifrt mií'.riccYdítistlcWmic'Qi'q 43. 
i n i b i ík dtffundit Gre^or NyíTen.iríft pjjjfen* 
1. in Pial.c S Qu* vero ejí i £tf¿fÍ€tm^ & i 
lor>i.Yu_ ctifiodía ? Ne quis dmwd hp. mamu- \ 
tk ffi her.'pntaitsJit radis fé lonartfs. N a 
ejui wtelliottrfua ¿ijfecp- 'U'S efi.is ncun^naab^ 
iecvr'it btm ilh.djfro dcmtas ejl.Jt qidgft \ 
tía >;¿ htel¡i<rit)fii ¡de acctdtt^md caciSf cfMA 
rríar^ñrUasclf'fraragduy'velali^uem fretU 
\[úfn ¡apdum WÜKV. tentmes.X't calcthiy> all • 
\ejí e TtilgaYe^& pijs'm ¡oltifiaby-cimt, qut 
[oh U]twravt'aw ftiícLrítvdims , c¡ft¿ in tarftá . 
reifiep^Tdtey¡tínm 'Vtlumattm priu^thY* 
D c m t n i f r i é . 
^ ( j . < íi íub hoc fenía aiebac iclern A prflolus:, 
f-Junc ame a* cofmP!CY¡tisJ)(um-imnci>j¿r • 
coiT/ihlfitis a D eo:vhi hzc v^rba . imm & 1 
- «Í> ' • . • ' . 
cogniti fiús íi Veo] non tam eor re^ io ,q i i á 
explicadoprarcedentium íun t ,* innHcns p 
Paulos Galacas p r i í l i n i s e r ronbusab le -
gatis in Dei graciam,^: anMcitiam ol im 
| adreitos fnifie, á qua ipíí malo faro ftfe ; 
poí lea vellent dífcindere:vnde eaverba, j 
tlierom. íw™0 •, & cognhl aVeo fic explicat Hie - i 
2. ad Ti~ *'0liyrn«ibi: NonquodVepiS cyeatoromnm-
met 2 19 altyuidignoret) fed qtied eos tantum fehe dt \ 
Jcizn.io, ^atur^m eYrorempetate n'íftatierint. Gog | 
14. n o r c i í D o m i n u s , q u i f u n i eius,(^ Sa//^-1 
1 Luc 13. torlnEtianqelíO.Egoíum, ait, pz&orho-
; 2^ ñus , & cqgnofcooues meas, & cognof- , 
! ftia[( 2 5 cuntme m e ^ , ^ eomraad f^pí'oi.Néício | 
vos-.recedite á me opetari j in iqui ta t i s ,^ 1 
\ad fichas vlrnwes. Nefcio vos, quac eílis. 
! Hace Bie ior .vm, 
j / ^ j Siinquiras.Cur haercientise, í íuecóg 
n i t ion i sChr i f l i phrafi ipfemet cognitio 
n is f ru íh is .nempé viiz probitas,& redi 
tudoíígnificetur?Diícerim; adrei cogni 
tdé maieflacem, ¿¿excellentia? fimulque 
Jad cogninonis per íedioneni ,& atrcntiO 
Incmid fore referendíi j quafl vix reperiri 
^ E n ^ o b í e r u a n t C o r n e l . & ' Efííus addi 
Z hsecab A p o l l ó l o , Vtdeíitiasairioris Cornel* 
j f u i , & árdeme animi aíTefín erga Chri í lu EfUtu* 
declai et; & illiiis íevuituié,libesprofitea 
' lur?&de eamaxime delef íe lur ,arq .glo-
tietur.Sed erjim,ad maioi^ pra;fata (cié 
tiac explicatione faceré etiam videntur»! 
quod praéHca cogni t ionedomini jChri - | 
íli íignaté eXprimanf.acfidicat; Omnia 
l ibenii ís imé conteno,& pro detrimento 
ducOjVt tale,ac tatú domir u fufeipiam^* 
eiqueinferuiam : Hifpané cognitionem \ 
fie omnino explicaremus íeníudato,T#-1 
do lo dexo de buena gana for conocer tal Se* • 
ñor. E r q u i d é reátiisioiié ííam vt.dicebat 
Profper: Cmaffrofin^uarey clarefcereefli 
e timere.gm defi efmfy i ferutre, reenare 
eft.Qub etiam faciunt eareg 
gentij verbaepift.íí .pd T h e o d o r ñ deco-
fierJÍone^c.4.. Sufuiervo reriim temporaUiíy 
& m/ítabilíHM atnoYe cpntempo h illinsdt~ 
leñ'wnem tranfeunttin ipfo erunt flenljn que 
teihil indigetur-jp eo fectrl, inaptonihií me-
ttíítuYyin eo t eY e^fefhyeYque(¿loriofi^ cff'ms vé 
r a ^ ((Wf iternaglvYta,necaufertt r^ nec mi 
nuittír,necatigetur.Pende illa:?» ipfo erunt 
f l e n i j n o 3?"¿/7 indigetur ,quibus alluíu 
videtur a Fulgetio ad id Pauli ad Colof. AdCthfc j 
i . 10.de ChññO'.Inipíotn'habltatommsple 2,,19, j 
\mtudo dhíimtatls rorforaliter,& eflUmillo 
refléti-xx quibusíacil i cofecutionefubin 
fer tnteum qui Chriftoadh2:ret,omniu 
jbonom affluentiam , &quamdam illius 
fumroa; felicitatis participationem afie-
^ l i 
E x p o f i t i o I i t C r a l 5 S , & raoralis. 
f 
I 
TertKl, 
quuVnde videris.non aIíud uirer C h r i -
fti^ («jculibonaintereíTedifcrimCjqua, 
quod ínter pleni tudínemj&vacui ta teni , » 
c o p i á m ^ inopiamíntercedi l . * 
l l l u d máxime obferuandnm in ledio 
ne Verm\*frá cZparatloMíagmthms Chri~ 
ipi'. ad ierren a bon a conidnrn end as &: pro, 
tcultatida,nihil eíle efficacius, & oppor-; 
tunius,qí»ácoeleftia, &seternaiuxta illfti 
apponere; & vtraque inter íe toparare,: 
tantacft cnimcce'eftiu rerü prarftantia, 
atqüe excelleniia^vt nec diu,iRee an t ip i -
ti c<)tiü\\) lance deliberare opus f i t , qiiíe 
praÉáíijs e l ig í , &amplexar id?beant .SíC 
de diuína Sapientia pr^ ommura mündi 
,g thefaurisa feeleda, arque di ledadixi t 
/ ! V Salomón Sapiehtia 7,8 Et prtfofm HUm 
j te'gnis\í&[edihm-, ^ dimtlasmhi! e¡fe duxl 
jcombar atlone UlUf}, ate tofnfarapiiUll la -
I fidem pYeiiofumtftíoniám Dfnneúuru'm m ce 
y a ñ o n e Ullusartna ejlexhfia-, & tamqua 
ItitHftt tepiwahhur árgemHmtn confpeBt* i l 
l ^ j . Q u i b ü s í n verbis appoficé aperi t ía* 
piens,quanta íit efBcacia,^ robur copa 
irationis, &: collat)onis vtrarumquereru! 
I ínter fe^quando ad rapienris, (me vir ta- j 
l isprxrentiam,qu^ilI iüsmaieO;as,& íple 
dor ert ,omnia,quaí in rebus creatis prer 
t ioCi Csim a b abentur ,quáeumqiíe antea! u 
c e ^ íEtlimarvonehabebantjOn-mnp a-
n i i t tun t , & nullmspretij digna eíTe cen-
fentlir .Cerré r>0nnulli,1mmopiares 
dixerim omnes diuitijs plurimum t d -
Ibuontjeodemmet Salosnone in ipíomet 
5^ .15» ISapicnt ias l ibró^ . j c.i2.auaore,defui, 
fimulqucde noftri teponbus homínibus 
dicente,ÁÍ«/íí Simamruntíufum e(je vita 
mo(lYamj& toníierfdtknemvlta compoflram 
létdlucrfím , &ispoYteYe vni»c¡ua^He etlam 
\^xfnahadqmreYf,<]\x'ol videtur exprefif 
!feiUe,qui clamabat. 
O cmesilHes^HAYenda fecunla pYlrnum 
VlYtm pofl mmfnos- H&clantis fummas 
ñh Imo i 
PYodocit^hdcrecinHñtlfittenes, diBata^ 
feves. • 
siecnon apudgr^eum Sóphoclemal te í i 
cenícns. . ' j 
jNuIlvwe!} malíiifí, qnod cum lucta con', 
imñxmjit. « I 
4t i j taHa effatientes,ad virtutis palchri-j 
; iudínera,&bone<)atemmmimeadrpsxif 
jfe,nec infta coníilrj lance ínter i l l a m , & 
¡diuitiascoparatjonpmftitailTe , cert tm 
eft; etemm lidebitis raomentis vtraque 
D 
Sophocle 
ínter febona expendérennir ,ác conferre 
luffívirmiifque puk hrnudo, arterna p ' « 
feriim mercedeornata^anirr. iOÍ u l i sob-
jicereturibaud dubm.quin íl quomSjqui 
TationisomniriD expersnon eí1et,ingen 
libusauri^argeiitiquetbefauris longo in 
teruallo anleferretur. JanmsemmfpiednY j í m i ; f j ' 
honefmh eff (i l jqtj i t A n broi .hbr ,2 off i - J ' 
cior.e. i . }vt vita h a ú efficiant tranquilé \ 
usconfdenth , & ferarUa* ImoctniU Et 
ideo f t m txorttts Sol Lunt glchvnjy&tdte-^ 
ra fiélciYMm ahfcondit In'mnajta fulgor ho~ 1 
•nefíañssvbi vevo^T wcoYrupto vlbrdt decvA 
Ye,cáteYatfH&pMtantur hona (ecundum vo" 
iHptate co/prh^aut fecmdtímfjícuiHm cl"a~\ 
{ra,& Hinftt'ta-obumbrxr^ Quare expen-Je 
I tum ea verba?» cvfripafathntiH'rus^vx^y \ 
tfrjpJX.'S1! ide^eoparatiOne iudicanteea, , , 
Iqu s e í i m u l c o p a r e n t ^ coparan tur,, tiuo ^rsJeC* 
\ gufta opporcune dixtrSefleca epift. ? K 
Sapiens Interfecmma «mt: rüm i l U ; 
i ín conffe i^t eim gr^cé rfvxvriov : boc eíb;! 
j ex aiaerfo'.vt videl!cet vtraque bona , ín - j 
ter qnas copirat io fii,vicina,& in p rox i - ! 
mo fint,íms aliaiuxta alia^vel é regione | 
! poíI ta ,vtqua: pntiova, & excell«ntiora 
í l m í / a o fplendore, minorum bonorum 
Uice coerceaat, Quo irgraecaparaemía: 
{ JPm pura UÍXÍÁ pMYpnram diiudlcanda *fil 
| ^ quod cercifsírnual iudicium ex eollatio-1 
ne naicatur: Aecipi tvero egregiatti i l 
í prouerbium luecm^q^ara naflíO itidem 
! 1*1 íli t«t o m a tu at u r, e x i j s, q u a! de pal I i o 
iquodam ptirpure.:-), quod in IOUÍS teplo 
ineraE,cum quo rcliquas purpuras alij co 
ferebaiit,fic f í r ib i tP láu ias Vopi ícus i'h ^ 
. Aure l i ano lm per atore. Memlmftisfmfe ***M'v*f 
i "tn templo [ouis Opf.Max.Caphoiím faU'ufH 
i érvue pmpureum lane¡ÍYey(id cfmi c&fn ma \ 
I troK& a^tqMt hfe Aure'UnHí ímgetetpüTpii 
j ras fpia^cinerisfpecie decoloran videhxntíir \ 
| vinter» Mmnl coxnoaratiene fuigm* N í e m i \ 
1 iiusopportunum f lerít, qaod híic allu- n „ , . 
i den.í,inqatt QMUitilianusIih.i 2 . c , ^ qe K ^ ^ " ' 
. neribns ¿¿fr^J^da ay-es de dí&ione medio-
<:n,ait, eá per fe adrairationem babere: 
¡ íed admocis; ,q:v* •éxtnaia, 3c dilucida 
1 fuat,delincre eíT^ admira£ioni,quod co-
i paradooe melioram,mediocria emor iá -
| tuí.H^bet^m^mt^admrathnem^-f'efHe m 
1 werite , náin ne illud qmdem'facile eft fed e-
j .ftanefcani- hxc^ Mtque msriantHYc^mpaYath-
\ wenfeliemmivüaHAthfya fw-rco,•chrá pttY-
jpftYas plíteet, at comMÍeris^tiam l ícernx, 
•confpcfta mslloYis obruatm * Magnaergo 
«mpliafi 
emphafi inquit Sa lomón , compará t ioné ! j ^ u m lucí talionem rcddeSjVt quemaámd 
ínter v i r tu teBi ,&ca omnia>bona,qu? í n l ^ | d u m illse v e í a b o n a p i i u s obícurai eiat 
fa:culo maximé fplendent, íolcniter, & 
« q u a confill) lan ce fa¿ta,ea vimbabere 
v t , quíE antea pre t io ía ,& fplendida vide 
baptur, qeata quata fintjadmota virtufis 
niaieílatcv&: dignitate ira euaneícant ,3c 
:emoriantar,vt non a l iud ,quá exíguusa-^ 
reñí? puluis reputan debeant, & cinerhs 
ípecie ílccolorari videantur d iu in i com 
jparationefulgoris. Illu'ílrat ha:e Cypria 
^Cj^rUtU rusl ib .de /^ü/ffyj^r í j r^elegantirs imis, 
&oppoirunifsirois hifee vetbis. ^«o^/it 
tfedigíútas ambitiofa deterref, & congela iü 
íhejamis feemu admonctmagmttfdo, qnA 
fem^er fropojtttíi» bonÁ metis aHer:it>& de-
uoúpre V(>m¡mff4o ammafuriali elidh ho-
rror£,c¡f*¿fo repelas verba coelepa^it & ipff 
"Wex dicenns eft Cbrifli.Qui perdiderit ant 
ma fuá pro nomine meOjiecipiet centu-
(plum inhoc fíEculo , Scin futuro viram 
#?<üfí.tó. - íetern am,^«4 vti<¡He mlíil matus, mhil «p-
; i i a collatione, & cen paraticneinter v - i 
irsque'iam fa£la;avirtutis rplendore, Sl\ 
maief ta iecbícure tur , at^ue obruanrur: 
•íc dixitbpportiJrc Screca. Non foteftn \ 
tanta Solis clai 'itítéfiintillahaberewomen" 
r*í»y:Virtusergolux,Sol, omnifquequo 
•irradian- ur fulgor, ad cuius pra^íen tiam 
quasicumque in fíecuío coüucere videba 
DUrjeüanelcurt j&feíe¿bcmniu.m con^ 
fpeftu anfeTunt. V t vel hinc pra:ter liipe 
riiiS'datám explicationcro denuo conj i -
ciaSjCiir deomnibuj mundi b o í i i s a b í o -
] i ; t é pt o ñ u nc i auerit S aldm on . ¿mitas 
vamUlUw,&orr.fnavamtas. Eccleí. K 2 . BceUt.* 
Adcope inajiia,& vanadixeris b ^ c p o í l [ 
qua; toro ímpetu ,5 ' erudiru &rude vul-1 
gus curfu vaÁk? Ñónefl ccehm vamm(m ^y^r0ft^ \ 
qui l Chryfoíl .^ióm,i l . ínep i í l .ñd Epbe, ^ * * Í 
fios elucidans hzc f á p i e n t i s v e r b a ) » ^ * 
terrai'anÁ,¿lft.Nex Sol,nec I m a , vec af-
avn ^ trastee ccrp!syicf 'rtm\h&cémm$untowma\ 
atn valdebena. N e t minus a p r o f t é d e pluri1 
•tmSynthU vtll'ms computareáebenws< JSI, 
Uctt pretlofarum véftmm more purpur  t 'T. i' l ebw p n .e l 
imagines c u r r a t ^ leniefcemilm filis-erret 
ad fpeciem^nec defof-is grama^uibus mcunt 
b¡s d'efinlt metallathifauris , vacua iamen^ \ 
nlfaltor,& immaifla cempuiakutúr.Hxc \ 
Cypriaxjus. En egregmir!,& cumulatifsi [ 
mum eoiTjpaTatioíiisiru&im. | 
Pergit vero Sa lomón j á a i o u o s p e r co! 
paratione,& collatiotiem rerum profe-
£tus faciens,de fapieti^ maieftate, & pre 
t i o a fe íi&o{uhjicit:&prefofuipro Iticé 
habereílla'.hoc eft, pro Sole,^ alms lucis 
i bus alijs rebus idem dixeri::CuT ergova j 
nacTnnia,& vanirasa Saíon enedicun- i 
tu r íRefpodentpTures^ Patnbus ,qu6d . 
v t i n fe vanícreapfc nof ínt , cúm xternis 
tamen,& fpirituahbus bonis compofí t^ 
vaDa,& inanes reddaturrrta Athanafius 
in fynopíí jad hasc verba inquiení»: Per Id 
vero,qUod ijí-a várntatem ejfediclt ¡futurorti^ 
bonorutn afermtatemfícmficat. Quaprofteir 
& vmuerfa trafcedes kortatur, vt Mernortí \ 
memoria feruemus.'Et poft nonnulla. N» 
vfuríed ^pitaíim babet i l lud propofu'r.Ac íi vt creaturain mmimreturfid vt dternaco 
noua hsec mentís op in ío ,& recens anirat 
propofitum jSt.Sané eode libró>c.4.ver-. 
l u 12.Aix.crAv:f¿ifcínativ nugacítaíU obfcu~ 
y^í ¿ ^ j a f s i g n a n s fsecularibus bonis tm] 
m b i l lucis,& ílfalfgc,atque mal jgna;,qiJS 
v i m n i s dignitatemiatque praíftantia ob 
ícu ia re t ,& ad ignorantiu,fiue c^cutien-
¡ t i um adfpe^uro^imniinueret, et> modOj 
| «quo dedíemone imbeeil í iu oculosprás-
! ftringcnte,fub hoc fenfu appofite inquit 
>fJr/i^ fof. Ambrof .Ubr . s . de interpelIatronc,c.4. 
fo.adCor, NcnpotejlUlumwAre,qtiia nopQfsidet luce, \ 
11.14. fedtransfigurat fe in Angelum lucís , vt 
%pü. 1 o. dectplat Incrédulos, transfigurat aute fefintá i 
^8» | latlonefaifa Ificis,nonfpléndore perpetua cU 
ritatis. Vnde & Sdmtor.Vi&zha. Satan^ 
ficüt íalgúx'necfulgttr efi, fedJtcut fulguri 
A i t ergó modo de Sapjentia,& fpiritua-
libus homsSapieas'.propofmprolttcehabé 
re íV/ .^^ufl i f í imumial í je terrcnarumrc 
tewplaiusteinp'orariorum deftderluntadmú. 
nereteífevamtateifj.Sim'úiitt NyíTen.in-^ , j ,, 
didem aiens-.H^f tendit vox E'cclefíall£,m ] ^ M6*' 
oporteread hancfenfleifr Intueri vltam, qttA j 
Jt conferatur e'um ea^qua veré ejl vita , mi* 
efl,necpoteft fféJtfere. Quare rio* eft, néc 
poteftfubüftere,qUíB antea era^hec de-
nuo mortcm ,aut viilrius in fe ipfa fuíce-
pit?Qiiia nimirum ad coeleftium b o n ó -
rum pr^feuríam terrena hxc omhinoe-
Uflhefcunt,a^ue excingunturúta fapien-
terHitronym.ineumlocUnis his verbis*. 
LegiMusw Exodogloriatum vúltuw Moy-
fis in tantttw^vt filijljrael mm afpicere non ¡ £ ^ . 3 4. 
p*ffent. QuamgloriawPauhs Jpoftolusad 
coparaüone Emngel't'céígloru d'clt effe , non 
ghr'am. Nam necglpriíicatíj eft ( inqui t , 
quod glorificatüm fuit i n hac parte prop 
ter esccllcntemgloriara, 2. adCbrinth. 
3.f 1 o.)Pi>¡umfts igtturi & nos m húc modi 
tíieroéyi 
É x p o f u i o l i t e r a j ^ & m o r a l i s . 
h cm'mmHYybbm quidem fkrfe dkerefed 
M t)enm comparátapro mhilo. H ^ c i l í e . Á 
Súbjicit ílatitóíéártidem cogitationami 
& iiiiagjhenijíquarti i l luf t rámus,^ ' quomó 
dofiigmcfilum iHcern&viden'scontentmy ef~ 
\fem elris lumwey& fófiea orto Sdie non cerrié: 
retii qHodfficéhdt'.flellarum qudque luminar ! 
\ iuhare viderem Softs ahfcondu Itá kfptaens; 
'elementa y& re'rumniitltifliCem vwtetcttem,' 
admirar qftide'faoperMwrhagmtfidineWi fjff] 
cvghans autem own'ta periranfire y & rmdíí: 
fuo fríe fenefcereftlumque Vefím^ illudfem 
ferefie.qpioáfptentycompéllor dicere rttnfe-
welfcd ^íí:vahicas vani ta tüm y 8c omníá 
vabífás Jta Hierónym.quáG dicat,Quis 
' tüm !eceVüm te'mpeíi atiq^e ícrenüm eíi , 
tt>i cccleftiubn lumiburn cjaritace,& fple 
dórctó nón mirccur>atque hic Iouis,iIIic 
Klartis,vel Veneris ly^ié'rá miró fulgorie 
col lueé t iá t ion animaduertác^ 6c laudet? 
at enirio cúm prirnuiii Sol e x ó n t i i ^ i m -
menfum eiüs iubar , non modo éani 
jpnictiritudinem Caftigát, arqué coercét 
cipiaiQuid quapro fuerii?qu6d ip^a v n i -
cé fibi dileÓos filiós ad jmortem vir i l i tcr 
h o i i a r e t u r ^ inosia terat i ,vr í , tb i - rer i ro) 
m oda tíctis ó't u 1 i i / ed al acr i an iínt>, & ]<j' 
t abñda Videret | ZV¿ ením f lwr^^ifufpU :kja±;aú 
c / o ^ / ^ ^ ^ r ^ f i n q u K G í e g . N a ^ i a . ó r a t ; ^ 
• 3. z.) vice dolebat) vertífeHU ifo^ atcfue anicU 
1 animo erat^ ne no ipfisfHpplklHmhferrettíY'A 
\ nec eoSy Cjjíi excederant, mdgis deftderabaty] 
\ quam rellquos litis ad'üngl optaban Platve,i 
quod in ccele í lespahna^ícternaqi ie feli! 
cítate pro teporal ibüs bonis,qti^ fiíijder 
^ ic i t ;bát , re t i tbuenda, in ter iores o'eulosi 
B conuerteret^'dcuiusquidem conlpcdu 
Se huius lucís vfütá j, 8c putchérriilius íu-^ 
^ ueuta: flos, & cíEteta facculi gaudia vhdi 
queeuaneicebanc: AudiChiyfoft.homv, thryjoft 
4.de verbís (faiá: tom, t . vbi <ü dixiíTt t: 
| 'Stabé!.t 'ty'ram'u'Syatg, 'kb-vna Wtilier'e fifperú' 
i tus difcedehkfMU 'arrnif oppu'wahat&íee anl 
: proputudlné fuperabátútle forndee tncede 
| hatJoM vlrtme fphlttis. Ule exercük f/ion'e-
' bñtyhAckd Angulos applicabatknimfiiíúhji'-
"' titividebatinferné tyranhu,i&in animo ver 
fed etiamobrcurat,&exil1inguiC;adqae C fafat tlliíincalis regnante , videbat lnfrafe 
proculdubio modumdum cceleília bo -
na animó non affulgeritjfsculariüquidc 
rerum í y d e r a á d ^ eciemíplendere vide 
tur: 8c HÍIK rcgmjrn rouis,ilbnc árma,í i-
lié trophea Marcis;tum Veneris decbr,& 
p u í e b r i t u d o : nec noh Mercurijdjuitiíé 
conípicua appaTent,ác jl luftria. Verunl 
lením vero.cíí Solíuftiti^ Cbr i í lus ,^ te r -
naque ipüíus bcat i tudoexori iUr;aís idua-
quecbgka í io r i e animó ver ía tur , qua:cu. 
tormenta¡ac numera^at ftíperna brama; vi-
debatprúfente cruciattí-y& coaitabatfutura 
mmortalhate : vt íllms videlicet máieftas 
& fplendbr vtraque mundi ácíe ^ & í u p - , 
| pliciói u y a tqi iepr íBmtóruobtudei 'e t )& 
1 hvbetáre t .Nee al íaquide filijs mesj alius 
| Ve cógi ta t íonúícopus Nl i i i i ru .qüxcúm : 
que ipíis perfecUcor ta feró^:, &:truculeilr 
tus, quám blandus, & ma|ni f ic i i sprómí j 
fór hic poHicebatur^ i l l i a:terhú in Ccelís i 
que antea rpIendebánt,éuanercLmc,&é- O dúracúra c o i i f i d e r a b á t ^ d u ínter vtraq. 
mtoriunturdiuini comparatiohe fulgo 
rís. Non eníra poteft in bac claritate So!is\ 
\fcintilla habere mñmerituffo, Gcr té du Pl i í -
Ptidf, lo l ib .^ .de vitaMoyÍTSjiprüm ob peccá 
tíí idoÍolat r i¿ popali irraeíit icigrauicer. 
ínáighanrem facir.magna: illius irq jpecü 
liares eaurfás t-éddir hís verbis,príw^w re'' 
pente c&cdum e^ fe tóhm pópulum, qui pauló 
anteperfptcaunrjapieritiorqtie^ fuérdt ómni-
bus alvs ventihus.delnde vanífs'ima fabulam 
pótwjfe tatam luce veritatts éxtinguere, ¿fUa ^ 
necSolis,nec vnluerfortí fyderíi óbfruraripo 
tejí deliquio ,cónténta eft enimproprló fideñ-
dereintellmbiUi&ln c o r p ó r e o q u e c'otlk 
tus ífte fenjtkilisjperinde ptperatüry ac nóx cu 
i;ilí¿ compoflta.Ví aden us P hi 1 ó ; 
X , f Huc rané iUuftrirsircorurepte Machi 
M&th, 7 bíEoru M aTyru jnecnon generófa: iptb-
i i ^ru mátrisjeéii-rsim^qaide fo¿mín¿reh-
1 fa,& verba mire faciunt; Et ve ab Hae in 
bona eoparatione inftituebantjnee díu, 
, heeáncipici cóníilij lance delibé'randíí íi j 
! b iceá íebanc ,quin ímmortal ia c y ^ c i s l o i 
| g3 intcruallo anteíerrettvti eósad repu^ 
: nandíí tyranno íic inn:ructos,& loquen - i 
j tes facit e i ta tó loco Nazianzen. Cu hisrk 'Ñfoiáfk 
¡ thmhus in ácieprodiWius'.hls armis infl'ruÉii 
fumusJucundus ¿¡Hldéfó fuauts hic rmdus 
\ éfly&patnií fol^y& aMct>& co£natl,& £-
! ,epideSy& teplunt hoejutus magnum,& cé* 
iebrenomen ef,&patrlafefla, & myfleríat 
. cMeraqaey Ob qux, mortales oinnes antecelle-
\ revidetnur.En pr^fent iaboná i n t i ' ü t iM 
íurpenfa: Íamíuturorumlaneem háecóm 
' n'iadeprimehtem,^: vtilífsimamoñftran 
j teín viáe.Verum ifia Déó , péricUífqüe 
| quA pro virtdte adeuntin Joaudquaquafua* 
tiíorafiint'.caUeid éxifliTHer. Alius emrbñó-
| hls mundus efl,ómnibus fébtis, qííá. bcuíls ter 
Vttmwr^ongefHbl'mm^cdiHtHrnior; Pa~ 
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tria amemfafermHiemfalew, qua múlns í 
¿imfochus objidione cingetynecffehabehit^o 
Ye,vt dltiom a^tqMe imperio fmjuhpciat, vt 
foPefir7?iai& wexpMírmbile, &c.. jsJaquod 
ad hoc terriplti aulneiyCcclpiw lofigemag i^jice 
tins ejí. lam viro mbisprofejloy & ceiebrita 
4e, Angelarum chorm efi, &c , lam ex hác 
re;u collatione egregia coparacioms fi-u 
¿tum coliigcrntes üc-iivferunt. .Qxo ciña 
re s. parv as,mlliapjfie pretij nabis fot liceride 
•ftneyifrc enim wrp¡busy& igñcnámofshofio g 
ribtis ¿ifjici ftíftifiebimíisínec ctim de-trímeraQ 
'tmúmiia lucracompUñerminnon ita infeíi~ 
Uer nefottahinjHr.Hxc mié > 
I l a verojquum hisarmis initruéli v im 
Regís armatara-íex egregij pugnatores' 
elLiiiíIents&;in ipro regij furor i s^ñu gló 
rioíe t r imnphaííent; tyraññufquejVi fai-
le reptimú fraíris.natu miHimianinmm 
peidomatet,omnia cailiditatis, & vrriá 
tela eo contulifTet.jVt i l lum fibi obfeque 
té vedderet^montes i l l i áureos opan^ho 
rH^regiísque/gratiiíE^áí: amicitííE p r o m í t -
tensjerenirn mnfdítm ver bis hortabatíirb 
fed & cum lar amento affirmabaty fe dimte, 
& heatumfañu'mm,& translatumapatrtjS 
kgihus ant'mm habitmrfun, & res necejfa¿-' 
I Matth ~ rt^ s eipr^iimtim'. i .Machab.7.24. bona 
^ mater,quae n$nfecm ac auimla ( í t a N a -
ítianzen. ) pullos fas arriflente anam ^ 
aat aliá qmapiam infidiofafera circnmvola^ 
batiftridebatyoífecrakat: filium íuu demuí 
cenSj&exhonansmalignis tyranni blan 
dimentisiic obuiam mil,Peto nate^vt af-
picias,ad c&lum, & tetratn, Ó' ad emúa^ 
\PS eligen* afll'igi cMp&ptito t^ei^^mUf^-' 
\poralispeccatihabereiuctínditatíW. Mait" 
resdimtías ¿Jiimansúefamo JSLgypioríí ifá 
froper'm Chrijii. R e d d i t r a t i o n e Á p o f í o ^ 
Im'.afpícíeiaten'm in Yen:yncration(m.V%tí 
de ú h wagis eligens, & h^c waiores diui-
t'tas rf/r/wf/í^quibus non cblcuré mnui t ; 
comparatiorcm á Moyíe inter viraque 
bona fa^am íuiííe , & dum vna ex paitfe 
regia; aula: delitías theknros, atque po-
tcntíamjex alia tcelefbs beatitudjhis ré* 
munerationcm inbibnceappenditjma-
gis elegiíTeimpioperium C h r i í l i , q u o d 
vera, seterba bona aíiimo propofira 
tcu^poraluotT-nia^ cüqcumque Í E g y p ' 
ilus,tolurquc miiridlis hsbetet ,cb íe t ! ra- ! 
i rent , & obruerent; id breuiter ííe i n ib i 
i prásílrmgente C h r y í o í k n o: Coelcenm Chrjfop 
profcfito^erat fupermcaneMm admrari ñe - • 
gikm&gjptí: A d quero etiam roódumi 
j ielemmet Pater bom.2.8.in lean, cumin | 
tetro'goífetjquo psfiio inanis gloria, fíu- ; 
d h i m , & cupiditatem á nobis v i n c i , ex-1 
, tinguique poísit?re{'pondet. Glcriamgio 
'ri£ ccmfarabifyMS'rfaewadmodKffr enm ter 
renás dimtias coptemmmus, cum alias [per a 
•mus diuitiaSyita & huius viUglmam, cum 
Unge maiorem^ú' veram conteBab¡mp¡r, co' • 
icmnenws. Nec ab hociuer í t Va t i s í en- i 
íus glorije magni tüdihem expendentis^ j 
«& tcrrenistebusloiigéprsEferentiSjCurá 
a i r : ^ í melior efl dies vna in atrios tuis fn-
•per fnillia^Víúmo 3.11 .Quorum occav p j ^ / . g ^ 
i ioneí íe inquit Auguft in . l ibr .de libe- 11, 
roarb i t r . adf íncm . Tanta eflpulchrltudo jiftgují* 
tf»<6Wíwy»»í.Puichré omnino. Sedob- í ) iufliti&ytanta iucmditas liícis Aterna, ¡hoe 
'0rétJec< leruagiíEcé pro/í/Jj/cM^ eíTe dvciCMyrCby 
quod figniñcatyfemel,atqueiterum üfpice 
rnideraque hic valet &c confervíraqüein* 
terfe:vnácñcinkrehavjtafiety vt nontU 
pteas carm{lcemiflfm:<\uaCí apertius dice-
r c t i & r i te,6nate, iuuentíc fiorc poden-
temjbincrnudigaudia ^ caque omniabo 
sia,qu^ impiush ie t ib i ob oeulos iecit? 
íjline vero í su i f s imi cruciatus , arqué 
fupplicia,&: raors ipfaterribilisj frange- \ 
re pertententi rone r i t t i b í difficilé, & ^ 
illa,vc vililsima prohihiloducerej&h^c 
omnino contemnere, fi ad cceleftia ani-
nium attentusapplicneris, atque eacuiri 
histerrenis, atque caducis ¿ q u a lancé 
compofuerisiAt f i d o a a h í e c mulicr fi-
tiura fuum Moyfisdifcipulum, I t f eda -
torem feeefit; d e h ó c e n i m PaulusadHe 
braros 1 1 .z^ñv.FldeMoyfes grandis fa -
ñtís négamt fe ejfefilium filidPbaraoaiSyma 
efl' inccrrmútabilis verltatis, át¿jHe fapiett¿ 
tíA y vtfi non liceretamplifts i» ea mañereé 
•quamvnim diei mora\frvpt& hoc folum in-
fiumerabiles anni hums vit<íplenideHtíjs,Ó' 
circumfluentia te'mptralium honornm re— 
fíf nieritoíjüe centemnerentur . Non enim 
ifalfoy autfarue *j¡ettu diEíumefl, Quo* 
niam melior efl dies vnaijjt 
atrijs tuis íuper 
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Q R a ' c é tfwi&S'Wpw dawnisduxlyVl le 
gunt Syrus ,Chry í t A . & T h e o p h y l . & 
é recerioribus Vatab.-^ Hferaf .Ambroí , 
vero fer ,in Pfal .118.nó fine ádmira t io 
ne íüftiniani,qui 'ad P^uli mftitiuum i d , 
no pért inete a i t ^ í i e l e g í t ^ ^ » ^ detr'me» 
tu.paífus fom, Veru fi gr^eu verbu atten1 
tius iñlpiciáturj ¿¿ pá í s iu^ fignificatio-
nís efljác (vt dehonVine^»?í</« fupra m ó 
nuimus Cígniñcatmulftari-yüüedaniMÓ affi 
ch vnd-e Theophylad i interpreseodem 
quo A m h t o ü ú s m o á o U g í t . Propttr Chri 
jfum detrlmetumfum tyfeperpeífus, qüíc fíe 
exp í i ca t , hóc éft) "iaüttrA fore mlhl reliqud 
• owma exlpmamiYt viderfs Ambroí l j 1e-
I d i o n é á noftra nihi l difFerre.Qüid ehiiir 
i plus,miaus ve fonet hazc Ioeurio?omniu 
i de t r imétum feeirae iftaromniá detrirnen ; 
1 íü'iin , aut íaQüra paíTus jfüm, qai omnia, 
Iquíc prius magna puíaba/ íá pxojeeiiAr-
ridet huic dicédi modo i!Ie Sénécjc ek-
terna conrenentis, atquea Te projiejétis 
epiü.87.Natcfragium^antequa ntwe mfi.eri-
dereferhviáe i lhm. E ¡ g o inqint Paulos. 
Propter Chr iOuommuiadura feci ,óm-
nibus me fpojiauijomnia contepíi,at:que 
proieei; omnium det r ímetum peirpeflus' 
i fura:Vbilibet exclamare curo Pafchafio -
ad ea Chrif t i verba: Qmvolneritunhnam 
iftíáfalaafacereperdet.ea,qm-ame perdide- £) 
rit íiwtnarn fuam prdpterwe^ inueniet eam 
Marth. i 6.l,%.Obeamdamnp¡m,&-iaftíi~ 
rafelix l fahare ríos valt cum détr'menta 
^aniMa, & corpor'ts, & eífefidjimiles. . ' 
Quod fi ambigas: Cur, cu gríEcé ferip 
jrerir PauIusj£ro damsduxl: Vuígatus no 
iíuerit contentusreponere, d ^ h o t á m i b í 
[ vira, iunt^quod tranislatio omnino vide-
jbatur exigeiejfed ippTíus'$mniadétríriíe)t~'. 
Vtíifechno admét isarbi t r iu^f iue iudicia , 
jíe.J ad bona: eogi ta t iónis effedu.. & rcm ^ 
(execunoni rnadatáidref:crens? R e í p o n i j 
|debo;Vulgatum hac locutione,noh tanii 
| verbavaut íenia Pawli, qüa ipíiüs fa£la, i 
• egrcgiaquererumémnii i deípicient iám,; 
| arque cotéprum dum no, mere l o l á , aijr 
;Íádic.io,ífed reapfea fe eüfta proiecit; Se 
'^ómnibus íeie ípol i^ui ty exprimérc vo-
'luiííe-.id nobi? fimui inriuénsjeüm folum 
njbdointer íapiencés , & a Deo i l l ún i i -
uatosfore cenfendil, qui fíEcuhm-?c (x 
cularia negoiia, quae pro damnis ducit , 
reapfe re l inqui t ,arqüe co^enit, nen ilíos 
qui duro i pía verbo te'nus vituperanc, at 
que (aeeílunt,feíe ab illis expediré , & ex 
tricare nefeiunt/aut r.olunr ,Quód adno 
ta t / i 1 Ju ís ius perféquemur Deínde/pérj 
cuitare emphaíiro huic dicendi modo inj 
i eííe (Uxeris ad d erinr and a egregia an irn i ! 
proptitudine,quaPdu!us r.5 ié*e, aut cu 
.'•ftaier^fed álaci it er omnia 'propterChri-1 
ftu terrenadefpexit, Se c oculcauif.aliter 
ciuide ac amicüm fie mones Senecepift. 
' l i.totls yirwm age,vi te ijlís offiajs exua's. '• 
I Bt qmde quafer4ennaferaikttend.e. Cerfcot \ 
i aut ex ¡fía vita tU>f^ Autez''ta exemdtt.n^A 
• c ió qca ignáuiaa feipfó;ai(cordansfubi 
I )iciebar..'5í¿¿ lllud tde exlfilmo..,lem eu^dum, 
\ *vm\ -vt'quod niafeÍw>ple't4ñl\ folnaspotl^ s^ \ 
qva ahruvas\dpimmod9(t allí foluendirano 
non er'itjvél áhrtihtfds. Ignaue qoidem,vel 
i nep t é .Qu id éntra opüs fit? in'federe cu 
íáiculo malé i n i t ó e a arojcítíar le^e íérual 
; rehira ^rx(cr\hwjiX \ aniteltias difaendas 
n&n f lndendas ejfe: Se non pot ius^t mu'n-
dum íüfto,&felici damno perdás; te ad 
: Alexadrimodara,gL]flumquer6ponere? 
| inane ,&inf j l ix 'nundi lucrum^tque do 
jmin ium exHereulanOnodo fíbiaurpi-
I cánt is , qué, vt inquit Aufon. 'us/cribéns '¿ufoiéi 
\ P¿uíinó^aim¡dl'Herepojfet akfcid't.ltz 
(omnino Apoftolus*0?w«ííi(fnquit) detri 
\'rQfmiinftci,Sc a í ' i b i ^ ' ^ m ^ . ^ o ^ ^ ^ / í r r ^ ; , , _ 
imy& '.fa*ígmm:iá Ga lá t . 1. i-cr.quod it\úc A d G d k \ 
implicitura erat no ta íolués.quam abru tas i . i S ] 
pens^noáumque nullá dará mora vno iñ 
^cundáter i.<5l:u abfciodenstSiequidern irí 
Él i íeo fe.íe Helia; magiftro addiéenci ob 
í feruauitS. MjUis in Aícet ico ñ ü l k s í íbí ' ; - , 
inducíasfúpí] l íe^uin pr^ ardentiisftüdij S'NUfts. 
cupidiute omnia ftátimreltnqueiet i i ú ] 
enitn i l le : 'Quewtoáo igimrFAÍ^iisyctínife. \. 
Jielutmaglllróaddkeret,mundo renunciad 
mt>%,t^x\limqmt) 'E\\(x(i arante in d ú o i 
¿ee imiugis b o u m , de ipfe in dúodecini | 
i u g i s b ó u m árant ibus vnus erat .Ét tuí i t 
| parboum,& m á á a b i t i l l u d , & in aratró 
j boum coxit carnes, j , Reg. 1^.21. H&C 
I proraptHm ardoitis amwi flydmm dtclarat. 
\ jtfecjHeenimdlxlt Vendajn^rumentdhoum^ 
& p-t-nde^ ter dijpona, Ñeque cH(idframt¡ 
ea ,Jt veyideretur^emol^ menti plus all í tura. 
Sed cyin totw íjjí t incenfüí capiditate, qua 
'ad mdqljín ve-cefitudlnemraptebatHT^negU 
xlt ea,quA yidentur \ & ab illis fe tamqúa a 
jteBo propopto rmemlbíis fiudm explican. 
2P .2U 
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icaftfamextmffe. Hice N i l u s . 
E t ver b eó oppoitu n i ó r c hac o b í é m a | 
donS effe cefueris, q u o á prascedentibus 
vcibis iuxta le¿iioiifeTciio!. |ríf f ^ f ^ f 
w^^ í r . copa ra t i one ab A ^ o í l o í o i n t e y V" 
iraq. bon a f a ó a diximBsj etenioi BOO eft 
i d perinde capiédfi ,qBaíide C h r i í l o cü-
gcdOidki j&i lub ja cofili) lace v i n u ^ . i c i 
raoroítis expefis, lega có íuka t ione ad 
hibitade!il>eraueriljquod copar ationis, 
& coilattonis vis exigere videíur ^ k á 
qi ioá aá p t imu i r radiá teChri f i i íplédoré 
a tq . ad v i rmt i s pníchrirudi í ic k u i oculo 
c o f p e ^ á i o m n j a alia de t r imetü jS : ñ e i c o 
raftat im fuerit a rbkra tu j jNi imra cufpi 
r i t u a l i a j & c ^ í e í l i a b o n a c u m íer ren is*» 
paraci: jVE potiora pr^aliis cligaíi!r3qii5 
plus d mina Uic c i r í ad i an i t /pir i tualia,&¡ 
d iu ina /e produt,atcjoe nianifeílát ,eomÍi 
nos esafíto coparationis v t í i iú | . faáae f i - j 
brartiinc opos eíL V n á e alibi idemet A - ' 
poftolus c»j c^Ieftia,^: terrena ínter íe co 
paraíTet indiuens./^ emm^md tnprdfmtl ^ 
| fj? womháneíiy & ¡exs tfthnlattonls mftr¿t 
ifra modft \nfnbllmltatt &tern$t fflorídfüdsts 
4.3 7. i C.hxj(oñ'fr£femla{íti:qmi)mffitnris café-
Chrjfoft, Wttyinfr^fmúmfe cu £tr/m j ¡ene citgra&l^ j 
j trihulíiítone ctígloriaidc ñ&litti iníenimeB 
tefl4t¡hfís mhh, qua videtur^fi* ¡rntm itdg. 
tur teparalsM ftr/ity^ ttA vero no vldhkr 3 £tif\ 
íW.Prenic i l l ach i s f lMi lusa -^ í i e f íhaé i ! 
accuraEa,& ád hac re qo^fita loc i i t ip :N5 j 
enim disi t Paulusjno videtibus,am noís1 
aípiciet ibus nobis Í q u ó r a d d o cnim barc D 
j c u il l is coferre poíTeljniíi v i raqüevidif-
fct?Sed no coteflaíWtisiriim'nñ. vtvhncott^ 
teplor ,vel ad animu potius rem attetius j . 
cof idcrátc ,quá ad oculosfcfsr iur ,dicctéi 
M Tul ! ^u^*0Pro ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ I 
" ocullsmnpoteStVcl figiiificat d i l i g c l í l e ^ 
aecutaifi imuiíUjCjui i n abditafertur , íeu 
qui res c í rcuquaque per lu í l re t jvndeGíá 
mat ic idióiu volunt atcp1ó,tdefí:,^ í óco , 
qvii ab omni parte arpici poteí í : íic d h i t 
ide Cicero de oval.Séd ea cí¡ cdteplarí^ cíi 
fere^vlx afptciedtfotejlasfuir.vt his verbis 
fignificet Paulus, adeo infra virtutis , & 
copleftiu r e í a dignitatc terrena om ni a ef 
fe-^'t indigna fibi videatur^ad hxc atten 
tliís arpicere,vt cu il l is ancipiti cofilij la 
ce coponat:Qnia vidcl 'xcn^ujtv'Jetfir t i . 
[por¿lia[untyffHéí vero núvldetm iterm'. acl 
fidicac: quiaccelcft iaterircniüadebexeej 
Cicero. 
dasPegafo leñi tó íne coparare v idear i í J 
v t d e r s b ü s sequaqua in te r leobinf in i l í s ! 
p a i i c execífn cSferédis g í ^ c a habet pá - ' 
i cmia .A q « o no logias mi t Séneca cñ d i Sejitsi 
x i l cp i íUs2 . ífytd Auúfádlm? quidindtg~\ 
mttsl qxa cofarAfi veasrítuiñ coúfüs'ivefieÁ . 
randa emmfam fides^JlmayfietaSjfortkÉ-Á 
dojfrtídemtíú £erttrarÍo'''jUiafunt, qtiaftfe 
contwgHTit f temor a vilifs'msicrfts joltdvM, 
j í r w j í í ^ ^ l t a Séneca, 
í ) id i c i t l i ac i ab Aífenorfi mente A p o 
llolus3cu3 vis Dnfiniaregnamüdi, cíájftuf 
q u e i l l i u s í p l e d o r , ^ gloria a nequiísimo 
daemone o fíe f a íuní5vt illa pra: Deí amo 
re eligeret,cu fíatixn milla omnino in tc í ' 
pcjfira morajcxplcfía onnnia)& cum ipftí 
oíFerente repudiaia,& c 6 t e p t a í u n t ; E t e -
n im ijs in verbis M a t t h ^ . i o . Tmcdíctr Matth. \ 
UlilefusyadeSataiia'^xtl própairtieüía 10. 
tune eft TOTS qiiff ea vi in habet acfiatinfy GraJet* 
ciiimo^fiacítifsime'.Qviquiót fefus ájb^ 
eíTectia comode poteí l (quef i rnpl i£Íor6 | 
Se germana c red imüs , ad c.t .Verf.j .ad^j 
n o í a t . j . U i i o . d e d i í r e memeniini)ijs Ca ' 
ticoruve\hisc.%.2.Sfded€ritho7ftoomne # 
ffibjiatla domas fuAprediteUlúne^mf nihíl ^ 
dfjfkient ea,vt fermo l i t de animaeximi^r 
rapientia:,& íanfíitatiSjClii toagnliíqui-
dam homo ( phraS cnim Hcbra:a¿tf/w 
idc valere folet^ac ¿¡ulfqusjiue qulcfím^ 
Ule | ; í jRexvidelicct po i é t i í s imus^u tp r^ 
diues aliqtiis Dyna ík , Í Íuce t i a malnsdaÉÍ 
mon)qui & princeps hutus mmdi loa . 12 J 
3 1. & in'micHS homo appellatur Ma t th . 1 ° * * ' * ^ 
1 $ . 2 8 . ) q « o i q u o t h a b e t í h e í a u r o s , & d o l5* 
mi i so rna ínen ta calcgs ©íferatjVt á D e i ^ f f ^ i ' 
bbfequiodcfíe^at j i l lc vero eum opum,11 
Éue thefaurorum cumuíum ,regiüimqü§ 
fplendore con t inuo , abíque vlla cith&a 
tionc3aut harfitaíionc dcípiciat,atquc c6 
tenat,rem omnino indigna í¿í l im^,qu(j 
iu í l ! t i« ,& pictalí in D e ü m a l i q u o m o d ó 
Valeat coparari. V t í i quisfincjuit ibiP. 
s M a r t i n . D c l R i o ) p r o ea oferat Oiiine au 
Bj ru in India:, &quidquidvbiquegcrDam, 
ÍVel thefaurom e í^ob la t a dcfpiciensfper 
|ne t ;á« tum dicet,arena vilcm círe,&: arge 
I tum quafi lutum in cOnfpedu eiusitu t í -
fci dicet habctcrquifquilias tuasjinargari 
j^um v i t r o ñ ó n vendo. Benéid jfedenim 
! ta in Íea}oneHebra:a,qujE habet^f/píaV 
\idqdeffh¡etea i fcúicettohhta fubílantia 
Rio, 
js:qua apud L ^ . r e p o n e n t c s m ^ í ^ 
tof f*«w:& fimiliter a n u d S v m m á l ^ Haceteríent evm'.Cí l imíl r p  Sy á ] 
' d ü n t , v t fi hxe cu il l is in tmtinarufpgii- j IshvmftYetúsftkrnmriisnimirum,quioSl 
tu i í t 
E x p o f i t i o I ¡ t í r a l ¡ s v & raoralis. 4 * 5 
tuli t jf iuetetauit jeaeiuícleverbi (.o^upíi t iusmft irüerir ; eique tantifper haíTerit, 
c a t iodehbe ra í íonedeno ta r r o folíí val alier v e r o a d P ¿ ; i i l i n , o r e f t a t u i i , & a b r ^ . 
défirm3. ,&exaii imoprofeftá ,red etiam A vNa haeliratione omnium detrimenturti 
milla mora,aut h^íitatione,{iue perplexi 
tate íurpenfarTijad eum modura, quode 
loanneBaptifta, cum e i M e í s i s munus, 
& diuit i i hofiofes a Pharifeis oblati íu t , 
quos fi iíle admitceret,ad mortem pecca 
reí jaíter loannes d ix i t :& eonfeílus eft,& 
non negauitj&cSfófluseft, quiano íum 
loa.1.20 ego Chriftus:Ioan.i .2o. Eaf iqu idéver 
borum repetitionej&coaceruatione d i 
xilíe videtur,defpieiendo defpexic id mu 
ñus du i l l icO)& incú^a t e r a le remouic. 
JtVfé, Vnde quide videriseur no vno, 2c eo 
Manh. dem tnodo l'apiens ille negotiator apud 
, 13. 44. M a t t h . i 3.44. &for t i s illa mullera Salo 
mone celebrara Prouerb. 5 1.1 (?. in agro 
coemedo regeí íer intrf icenimde i l lo D o 
tnivim-.Stmle e\l ream coeloru thefatíro, tbf 
condito in a^ro^ue cjhi irimnlt homo ahfcon-
dity&pr<¿ yaudio ill'm abit,& venditvnl-
\ ñerfa,c}H£hahet^ & ewka^rum Ulum,8c fta 
¡j/ | t i m de íímili emiptoxcimentavnapretiofa 
i rnargárlta abit, & vendit vnmerfa qu*, ha-
• hety & mlteant'.áe egregia vero ea fcemí-
prmcrh. naS&piens¿úqun\CoMjíderamtaijrvm,& 
j i t i e , tmheunr.vhi videsjbác err^ptricé nor i i f i 
pra^uia vtniifque rei c6í íderat ione,& co 
j para t ióne ínter pretium erogandum , & 
* agrum coemehdum priusfa&a , eum fuif 
fe roercará;illum vero negor ia toré , eum 
pnmum vidi t thefaurum in agrojnec per 
temporisinAasfuiíTe immoratum, qu iá 
ftatim magnacam alacntateeunda,qu(j 
> fecerit;vtChriOum lucH faceret.Ad qua 
i cogiiation6 facic,hunc fapiéciorem lub 
1 viri: i l lura vero íub mulierisperfonaadu 
Ibratosfuifle. Apponat ,qui ha;cdixeric 
1 vtriufque negotiatoris exépla jmulieris 
quide fortis^hóc eft fapietis anirr^ in Sur 
1 íana j v i r i vero fortiísimi, hoc eft an imí i 
i fapientis in lofc^hojdum vterq. ad adul i 
| terium peniGitur,illa a peisimis fenibus 
i Daniel . 1 3 2 2.hic autc ab improba he- J 
'; ra Genc í . 5 y .y -Sed dum ambo ea in re (a 0 e n £ 
\ piens ¿ofiíium capiunt,vide diícrirr.$ v i ^ ^ 
rilis á foemineo anirai,h^cenim no fine 
aliqua licet perleui hx í t ta t ione fie re vn- . 
dique po¿cxmiiyAmuiltiemihifmtvndtqJ-
\ & cjmd ellga ignoro \ f en'.m hoc eqefojnors] 
\ miht f/?(ideft,vc ego exifti mo , íi nefas iG-
1 tud coininíro.re mthi moleftifsima perfi 
f c i am;ac í iH i fpané &netitÍEsme elpecar\ 
I apar de mpierte)\fiyyaiiü no egéro,no rfaolti 
• tnahpis ^ / / Í Í . Vnde tan de m f e r t / ^ we- \ 
lius eft mihi incide re in manas veflras ,cjUam' 
i derelinquere lege/JÜet ^^ ' .Sap 'én te r quide 
i fed revum momentis vtrinqne expeníis . 
j AtIofephus,duad aduíterium vrgetur, 
i ftatim nul lainterpoficahaíf ícat ioms^ut i 
j ancipitis eon(ili) mora ilíud repudiaífe 
| íic d ic i tn r ; quinequaqua acqrAefcens opéri 
' nefario dixti ad ca^qmmodo pofam hoc m,i~ \ 
I lum facere, & feccare in Deam » í ^?Sap i c 
t i ü > qmdem.dum príe aniroaj falute v o l a ' 
ptatecarnis defpieiédp defpexir^niuria 
habebat pro i l l o profuderitjnec eniro v i ]> íane no leue v i m i t i jrrogsri exifíimans, 
Iacomparationis,autagri&preti j illius ; fi foedam voluptatemcumeacertareper 
confideraiionis,í jue collationis hic me 
l i o fie. Sed qU* huius díferiminis rario? 
Sané ,quod apud SalotUonc deemptio- | 
nererum tempora l iüm.v t pluribus ínter 
pretibusplaeetjapud Mattheum verode 
Ipifitualm bonorura mereatura agatur; 
vt aute illic,prudencia eft,ínter id quod 
emitur ,&pret ium ,quod exhibeturjali- ' 
mirterec. 
E t a r í i t r o r v t B e r c e r a . 
Grascéplufcul ^men^rgi^eíTeviderur X V l l * 
adexp r imendücó tép tu n , & ierpieiccja Gr^Aec* 
ficenim habetur a^yCítAiy avc((: jlercorA 
^ . q u i b u s i n n u i t Paulusca rpíius mete 
eíre,vi i l íaquorum iaduram fecit ,n5 cá 
quáco l l a t i oné ,&c6pa ra t i oné f i en (h inc I v t ftcrcora,habeat,quáreapfeftercoiaer 
enimforfan Hirpanédicimusí-opr^r) ita ^ i feexiftimet:& v e r ó g r ^ e a v o x awgoc\x 
n Goeleftium bonorum negotiatione eo 
rumdigni ta te ,& maíeftate c o g n i t a i n c á 
ftater, &abfque vl la hceíitatione terre-' 
nis ómnibus príeferenda fi incDicat etia 
forfan nOnnemodecoeleftis thefauri nei 
got ia í ione vrrobique íermonem eíTe^at 
ením auud Salomonem de Tapíete; apud 
I M itchceum vero de fapientiore negotia-
tore agÍ3quomm alter eoparationem l e n l 
ftercus , vcl fi nura primado fi¿nifkac, 
ve nofter interpres reddidic,fed indc etia f . 
ádf igr i ihcaniá re v i l e ^ qua^per cotem! 
p tú^b j 'C t tu r .no ra ró íbmi tUi : vnde H i e ^¡er0Myt 
ronym.Dia'og.cotr.Pelagian.G.j.vertit f ^ ^ ] 
quifqMtl'as.Tháodoret.vzró, Se gr^eip^ Cyr^Ale» 
/ ^^ teu^r j / l á J .Cyr i l Alex.l ib.de fide ad, ^ ' 
Reginas.c.de EpiftolaadPhilipp. rWe-
\ r^hoc eíXlaftdiífrafta, quae ex íedificipT. 
rum 
4 ^ 4 I B E p i f t . a d P h i l i p p . C a p . l I I . V « f . V n i . 
Suetox, 
= rum ruinis í u p e r f u h t , ^ projitíiuntur} vt ^ 
conftát ex Suetonio in Neronc, c. $S.ái \ ^ 
j cetite.PoUkítm cadmÉYumjír ruderti grü' 
tiíitamegeporíém, Bafil.iri regul.interro-
gac^S-^nerali v o c a b u í o , i'-eieñ(initnu\ 
Adduncnt íhnul í in ins i s pecu'Iiare i d vo 
cabulum eiíeiprQprieque íígnificare cas, 
- íbmes , |aie ex .peeoíuin in te í t ims ege-; 
r í intur , ,. „ , . 
A i qua;Wcfuiit?qUí2 P a u í u s a r b i t r a -
^tur^vt í k r c o r a í f i u e q u ^ ftcreora eííe exi 
ftimáCjatic quííquiliaSjrudera,vel reieda 
msnca?HierOnym.quide i n c.ia.Abacue 
j m p i u cenfet affirmarejíermone líis v^r-
bisdelege v e t e r i a P a u í o inft í tüi , cu ip -
fa,Dcit€0:amenta fit:ac proinde n o n i í i 
de taifa interpidtatidee a Phar i ík i s iílí 
^ adíí ibita c á p ¿ n d S : r i e e n i m ipfeixVo ^ c á 
iex vémSyVt Mamch'darbitrabattir^ad co~ 
p'aratione Em%Óe¡ij'iFXi>$oi?í«. cdf&temrycií 
1 vnltjs Delvtrú^ft teflameniííyfed qmd do^ 
múia Phar¡jr£orum-*l& fracépta hgm°wul& 
Quorum prior, ^ « o ^ / ^ j ^ ( i n q ü i c íubi 
períonaPauli)arbitror ea , nonunmw'vt 
¿Hnmenta botíorítifedvpperéorayideji ,¿¡ú£ 
comqtiinent iaobfermtoremil?ñma,Lycto> 
Owmai&remtmaliaiegts yrcíecí.Stercor.a, 
clborumfuntreliqfilie jCír rerum quonda víi 
liumpmgametJta.Sic'úle, 
Verum enimuero; Vi appo í i t é , atque 
oppanune hajcdicáti rjpodus eftjvtiux; 
ta ea quíE ad prajeedentia v e r b a : ^ c m ^ 
men exiftimo omnladetrimentoéffe^n.ud'íxi 
mus , non foludelegis eairemoríijs, fed 
etiade muHdanisrebus, &i j$ omnifcusj' 
cu Chryíof t .S : eode ThetDpfayla.quibüs ^ ¿ J p / 
G i e g o r . M a g n J i b r . « . M o ^ 
nitd. ín a l I e ^ n G m M T i l n ^ . m Ec 
e l e f í a í t i c u m ^ Ambroí.lib.-2,.oraciofü', ^myYOr 
c. 3.aíTentiunturjhícegeneralius accipia 
mus: Non díim'qtndé mari'fefineft ( i n q u i f 
•Chryfoft.)qfiifqfiUhrMM nepien de leqe di 
ci-y verifimile enim eftyP^ulnw de murídamí 
y ^ ^ f ¿/jefrí-. Simíliter Theophyl . no om deuterofds Inddorwfíercora dicanmr ab A 
jiúfiob.Sic í l l e .Seden im, vt h^eexpone ^ ín inoacquie icéns ínpr^fa taexpof i t ione 
di,fioe cenfendi ra t ío ,cu Hierorj.ymi í i t , 
no pófsic non mihi probabil iSjimmo, & 
venerabílis eíTeiat feueriore , Se r ig id iq -
re^quá par eft^eenfura eontinere, mer i tó 
di!cerís,cum BáfiL,& Grasci P P . Í u p e n u s 
addufti del«ge,íiüe?de iegis cíereraonijs! 
c l im florenti^us,&flan1tibus)& velut pa 
l á s t r i t ieá cófouent ibus , ia vero i t i u t i l i -
bus5& foperuacaneis ariftis,{iue ¿edifició 
rú , autruinarüfraf tuí is h^e acceperint: 
"íhsodori \ Sie enim Theodoret ír^i/gCiXcc crafsior^ 
1 N ondú t amen jerfflcttHmfecit',vm reigraíta 
lomrimm iáBaraip hicfecéritjiijiforte bom~ 
rumfortuniR,&ficuti huiüs dixer(mus:Lu~ 
cuíent iusÍBernard.caponens h x c £ c ^ e r 
cu m illis Eccíeíiaítici 2 1 . i . J)t ftercore' _ J " 
bóum Uflddfm cft ftger hunc modum. 
Vámifero ,qm dumftercorettíír$Htatórnari. 
Bos erát Pautnsfám omnia mundana arbi-
l í . 2* 
trabafm^tftercómyVtChrifmlucrfa 
His vefofierccribfts lüpidaturpiger, qui eá 
\amflexaiürj¿r Chriftum lucr'tfacere neqji-
& dnrlorfalea^fetí árifla nomindtH'f'y ea ¿H* D ' qens corde vacuo,& defertoforas cogitme-
fefirtfmmentHyfedpfiflqüacoílefll& ejlfru- ImgdrlSimiliikabent alij PP. Q u i f a n é té] 
•metíiyea e\tcitnr'.ha. Iex Chrift'A ofiendit; pofl 
qua aMíe is appafak yeá deineeps eji[upema-
cansa:Vhi fimul v ides ,quómodo hxccx 
p o ü t o c u M a n i J i a s o m iiasrefi,qüodtÍrne 
| 'bac Hierónym.noc5cur ra ' c .SedehucIea 
• Theo^hj.^us i¿el : i jan imáduer t i t T h c o p l i y l . i n -
| q " t ! Í e n s : ^ o ^ / délégehkcilltí dixi^einUl" 
Uffimus ¡ñeque hoc paElo miuria legi ínfertur. 
Atqulpdé£ Cmt purgamentafrumentiyquéí 
& frumen'm tmantur,& Hli affermt firmi~ 
mtateJ-ils dept'is^nectritkííipfum coftabtt, 
Qpto enim modofinefiipulá,vél cálamo illud 
confijler^alioqmn emergentefrumentdi& té~ 
{lo ¡reftdcnt Inútiles pale<e,Jicgraiia lex ipfáy 
& obfirmaty&facltteflatiore. Vwuntamen 
[cügratia appaftbtt^neqüaqut amplius eritle 
|gis huiufcefcripús manendyi. H a?c Graeci 
f a t i smodef téde lege , & legis cxremo-
j Jiafclni* nijs locuti : AcnusAnfeImus, ¿cPrimaf. 
E 
fenfus ad mores forman dos, & vani ta té 
fseularium bonorum tradúcendam v i -
detur opporiuniísimus^vt ex ^dno ta t ió 
nibus conftabir. 
u m 
fenPauíifcopüm>& nece í í a r í amta- l ^ X . 
tionem eur feliei damno omnifi i a í lu rá 
• fecerit; & quidqüid ih mundo fplendet; 
ftercus,&reiedamenta exiftimaueritrvt 
C k r i í l u m l u e r i f a d a t : ^ / ? (inquit Anfel 
mus ) in futuro Chr ftumhabeam 
praminm-y & hicfmin 'ülo 
támbrunt^ 
A. 
r j d e a v e r f a y A r b i t r o r v t 1 
fl:creora,/^qu¡f^ 
q u i l i a s . 
f m e p r ú í l t g m t o r e m m u n * 
d u m e j f e ^ c u i m h n a e x t r i n 
e s m J f l e n d e v f ? i n t u s 
h i h í l f u r t É * 
| Wltmtís. 
' J-T'C* I I 
0^' 
i i SÍ 
A d n o t a t i o ! • 
i l^ j íEri to de hottiirie díxeris,qüód ¿ é U ó 
i ne Pl ínius nb.8 . cap. t ^ . OmnU vis\ 
conftat In í c ^ í i q u í p p é ve Magiíler vita; | 
í á d m ó n e t : M'ch-Wé cbrporh tul, éflocüTuil 
| tims.Sl oculastuusffierkfínipléxjótíi'ái cer\ 
| fus'tuum IticicLtirn erttijt dittém neqttam fué-
fit^tlañb Corpus tunmteñebfófHfnentúátñ, \ 
vt egointerprecor,ab ac í eocu lo rum,vé i 
r a , & f i m p l i c i , & terrenis h a m ó r i b u s , fi-
lie cu piditacibus noninféé ta^ i t i a ta^au t 
faícinata, tota fpírituaÜs va le tud ín i s , ^ 
v i t * rattodcpendetjdum homo res, qua 
Ies íunt ,noK qúales videntur, intuetur^ 
& proüt videc,pretium illis tn ipónic , ac 
pro mefitis ampledirur , í iuerej ic ic iExe-
pl i im^iueexemplar í i t t i b i P a u l ü s , qui 
dum Chnftum dé flicie non agnoícebat j í 
& corporeis, fiue caníéisbcuí is fícenla-j 
r iahíEC&terrena in tuebatür , ÍucYdi\%\ 
&. magnifica atqué rplendida bona vide-
bantuf; at poílquárrí cécíciérmtfquammé 
\ ñh o í /v ' / l / í f í^ jAduüm^. i^ . í e r ren i vidé 
! liccthttnlores^ qüi ilíos cor rumpebánt j 
| & obcGeeabánt; ottlnia vt f.-ercoraquif-
I quil las , ^ reéiedánientaarbicratusef t ; 
| ira quidém dícebat Regiuís Vates Pí'alm. 
i ?>^ "*> Í-VtdltmplUmfupéréxaliafum,& ele 
ftatutn fúpér tedros Llh4m,& tranfm, & 
vece mn trat'Nhi fiin^uirás^quOnam mo 
doeadem orá t ionis ferie dicat r)aüid,fe 
dum via iüeedéré t imtí iürñ, íiue feculí 
amatorérri , velut pü lehé r r imamarbore 
frodib»¿5£ friiétib^ ornata, 8t iuxufiate, 
qUíE Veítlce q ü o d á m o d o ccelu pulfaret 
OmnibüSjfeilieét, FórtunaídOnis; aiiro, 
árgeto,cüHofafuppeIle£HIi;domoauréá 
caslatuj-á vlbfártré , imper io , honori -
bufq. fíorenre vidíf le , & íh ip íbmetOcü 
lorfi;illü no e í í e , h e ¿ l o e á , Vcíligiuq. fui 
( relíquiíTe 5 eertífsimo in tu i tu penetraffe:'( mul t ip l ic i refpofione d u b k a t i o n é toam 1 
oppr imetPa t res ,a tque in te rpre tes ;dú i d ] 
ííue ad farculariu b o n i t a t é r quac in ÍBM\ 
oculi floree,&tráfeunfc;fiue ádcoparat i í j ; 
né cu veris,& acternis bohis ^ in quorum 
elarí tate ,nullú hse ícintUIulíB poffutic ha 
berc memetu^libti l i ter referunt i & nos 
ín fequeUtibus adnotát i r thibus latiusex 
pendimustAc ením, íic placet mbd6 p r é 
mere verbuil lud trmfmly vtaffirmet V a 
tes fe eum de externo a í p e ñ u ad i n í e r io -
ré animí ácie,& eoclp la t ióne pertrahfi-
ü i t ,haud difñeilépenetraíTe externa há:c 
bona du,aUro,argetoq. v ibra t , jnfoí í tam 
oeuloru eius aeíe perturbáíresac fefellif-
fe,vt aliquod lüís ipfe pretiu gratis rece-
Ht,cú reapfeno eííent , llüé mhi í eíTent. 
Ergo aíc, tranfitfl i & eccenb erah hoc eft^ 
N o f u i t ÓpUíjVcrnaíe h á c , ^ Éorent i fs i -
ma arbore mort ís fecuri exeidi; riéc ttieri 
tis mex ae iéad coeíeftia bona eouerterej 
v t omnino cognofcerem,nihjl ilíi fdlídíj 
ac veri boni íubefle; i d ením f©Ia an imí 
acies í&inté ta íntenoraluminapr^í i i tere : 
fut ením eaomníavan í tas jVmbra ,n ih i í , | 
ideo obfe t í í ano dixiíTePfaltetráíiui, 
ecce nof i i í t , aü tno erit, fed no íá t e r^c ré 
rio erar.vi dícere videatur: écee non erat^ 
quod videbatur ecce eode t^porfs pun -
¿to in quo fe fe pulcherrima oftehtábat* 
reapfe no erat,nihil erat,vmbra erár,h<jie 
appofíté ad hue fenfum dirigetibus A t n 
b rof .& Z e n o n . V e r o n e . Q u o r á pribr i n 
eu loeu fie a.it:Vidl eum infüpHlo hóc^ vldl Awvtüfi. 
DjofWíí corporlsy'id''. etia eleuatefe& fuper\ 
exáltate ferfnonlbusfms sflimate fe aliquld \ 
éjfe,¿julmhtl efl.Qm fé fuper éxaltat} Pona i 
( inqu i t ) th ron{ i raen fupér nubes: & e r o 
fimilis Áltifsimo5&c. Vldés cédm in mote l¡au "ÍJfi 
aitipinioftipér éxaltata : fed veto frangltttr, 1 j ¡j 
fedlgnUxunmr yfedv'étuftate dijfoimttír, \ 
I ta efl diuéshfúculo.Fulgét quide fp le doré 
'gratu fAcularissvi Lihanus.Nixus eft wudi i 
potentla3opihus, & dmitijléxuhatVidetHr, 
tihi aliquid ejf? ántequam dkás: Tranfiens' 
videbo Exod. j i 5. Slcui enim MoyfeS ^ , | . J ¡ 
anim , & menté tranfuit mdterUliá , & 
DeumvÜit y & tttft tranfe di hinchad Del 
gratianivefligium mentís aitotíens ^ videhis 
éumníhil effe.qulinhác térra fify poteni'fsi-
mftsvMamr.&póft paüca . Tranfi i i i ,á¿ 
ecce no erat j hoc envidi en fupéf éxahatví 
'^nfacuíotantequ4cofidéráre,quÍa mhUéfi fa 
cnlu^vbi dute traftm mete fufré mlídu% vbt^  
qnia immntrátrfíiiérdtfHpér éxaltatus iti 
É 
hoc 
' I n E p { f t ' á a P h i l i p p . C a p . m . v c r í . V n D 
^ B ^ é W B ^ y ^ s q Ú o á / e t á t i noi ie- \ doreivqlupiatu ruauitatcs, & maía g a ü -
ríít^'d'cftíalMtféi-áf^ eo3qúod'cfíc vide. A 
» á f i í ^ i » ^ É S t f t ó t u í í s ífppién-
fSdítamra Inímptfb'ús1 ih íéd is al iqüid a p 
ífttóuriitójriiMl^átculñriaTüiítjreÜ. va-
.í?rtas,VaÁft^áíHr,^ó,mhia váni tás . Sinii 
Ytw'&kiufWftéfS-rehm eftlqttem In'carpo 
pfá1 d'períiriis fámHyWceJfamj tíe'uíitúmqtie 
wMfínt'Jíkrtctr^éhsytd^^ 
tUMetii, deihrr'em, & caiHcUrehm exce-
delfá ffio'toWtfitfykfíiit, etlam/Wfí'cffi dü'xit, 
W^rhtrtpm ^deñtáamx. S i c 11,1 e. \T t íara d u ú 
^5é'rís:impiuiTiVxaUatu, &eíeu'atu ficuti 
eeBfo^;LiBartÍ,qi.iá: pülchéi-rirn'a coma,,.| 
& f f dntiiKirs floren t jmema ere i l lo dixe-, 
B 
jdjaííue ímpioru laudS,atq. líetitia: & v t 
p t i i t á j qüod ftatim de hac pauonfi popa 
ifubjieit Plin.ad teporis p í ídum durare 
q u ó d c u fuperbu i l lud rpedaculu videt i 
Bus plLisplacct,& fulget, inuidé ab i l l o 
Gotrahatur,&:coplicetur,eí!quc de caufa 
ab audoribusno gloriosu tátü)red& ma 
íeuohl id animal á i c a t u r ^ w w í , i nqu i t i í 
le \n uceruú cotrahhpemrttm.) qvósfpeñari 
•^¿í^^íOW/OÍ, quod f^cnl i ípal igni ta t i ,& 
íbreui tat i . tucí ibif i ia^bóna pr^ripienti?, 
iXudeledareineipiuCjmiré qiiadrat:vt vC 
Id fueritj&gemati l i l i colores ^terml raí 
Hicet,& ¡;+uret;quidrogo ijsinanius? i n n 
tiIius?iniruñuofius?irproo vero faliad9? 
none colores ta tu .maligdé propofid ad-
í nerfo foíe, vt fulgétius radient, & ocu íos 
I faIlat ? none vn b r ^ qu ida repercüffu s i m l 
ri^-qüód n'éfcibqúis ab aúafó q i iód ' amj ipioru laudes,5:.kejtitja fuerint? pafclt ne 
íitie homine píos hífto f r n g i l i inuitatus híec.animu ? impíebu t pedusímel iorern j^mf^$ft 
cti'm eius iarinarn omrñ vir idiam ra- ho,m\nQrcá.¿QX\X>.FHlgetquidehomofplen-
MBrüra , fróndiütt t ' , fioruníqüe pulchri C régramfaculartSyVt Lihams; nixus ejlmíc 
tú'dtne iníírLiéiani-rnenfaav ve tó vacua, 
ienunamqüe vidíffetjpulchré in vocibus 
ludensdixiíTe fertur; 
• P&i Mniusinfúríbua adefl: 
Miraris e'Jelntm mlnm'i 
r ca 'qü idenrempha í i ca locu t ioneapud ; 
loh 20» 5 í o b c 20.5;.dicicu!": Hocfcio a principio, [ 
cjko pojitKS eft homo ftip.er terram^ quod Uus 
mplorumbreuisnt\> & gaud'mm hypocritA 
ad inflarpunñi. Quo i n loco non tam bre p 
u i t a té , naidadTequete adnotationefpe 
fíat, qua inanitaté')&: vacuitaté terrena; 
féücitatis premerc,cft animus Quare ob 
íerua prifnft , laudé ib í , phraíl Hebra:a a 
Vulgato pon í pro exul ta t ione , Í Íue l^ t i - I 
V K X t^ ->vt & L X X t r á h s f e r u t , & interpretes j • 
*" mcmetiDeinde Hebr íca voce ilíi re ípon 
í deié proprie fígnificare voce paúonu ma 
j xi'iné gaüdé t ' ü ¡n pulchr i tudineaíar .u ,& , 
' cáud£E,vt docet Hébr^Ortf perí t i fs imiR. p 
7?. Abra. khx*hz,3cR Dauid in l ib .Radicu. lam , 
R.Damá qü |ü iS pauongfp|edidaillá,.&eultirsin-iá f 
cauda roiíle ocüí i s , & piiSuris ornataad ' 
hüman i afpeéi:9 plaus9 aucupados ambi 
tiosé éxplicaíé,&.c!rcuferete,vt dixit lile 
piÜa pandunt (peElaada cauda. 
, noTeinel videris, accipe id tame ex Pí ih . 
Pl'mius, l i b . To,c,2o.oculiS fie rubjicieíe-,^m^foí 
laftdat0 expadit colores aduerfo máximeSo 
le, qmaftcf^lctefi9 radlat.fimHlvmbrd qmf 
da repercuffks, ¿¡ut in opaco claríks micant, 
choncata qumt cáuda;Ea. t i b i tota TíEculi 
d¡ potentia-.optbuSy & dímtys exultat^videtur 
tibi aliqtñd effe antequam dícas , tranfiens' 
v idebo , fed vejlmum mentís attdlienSy vt-\ 
debis eum nlhll e'jfVjnec aliam quam pauo-
num eam eíTe g í o r i a m j q u ^ Oculostan-
t u páícát immo vero turbet,atque deci-
piat-,alia enim aduerfo /ole videtur , alia 
eft:Pulchrc inhacfem S é n e c a l i b . d e t r a 
Q^S\,%nvri.c.io.ScÍan}usomnia, taque lema, 
e^ e ^xtfinfecus diuerfasfacieshabetia^ntror i 
fusparhervana. Plenius Baíil.in P í a l m . ' 
1 .de í^eul ia jnator ibusj inqui t yqtt&nul- Baftt* 
llusfunt womenti admirantur y& beatitudt-
nls habéntlocOyVt d'uitias,famtate¡vitit fple\ 
dore^quoru nullu ip fafui natura ¿[ítmandíí 
efl bonttynofoííí quod facile habeat adres co 
trarías conuerfionem, fed & qtíodpofaftoYes 
fuosnlhilo melíores redderevaleant. Qms 
enlm ob pecunia iujlus} Quis ob corpórisprof 
feram valetudlnemprudens} Sici l le . 
Hinc fané íi mudá , impof to i é ,p rx í l i - t t t i 
giatoi é , ^ maleíícu dixeris ,nó peccabisj 
ta exnerietiaipfa, quam Diu ino o rácu lo 
pro te fideiubetib'iSané illó fub Niniue 
per íona(ná ve Nmiue interpretatiir|i?///-
c / j ^ . í t a q u i d S m ú d u s á pulchr í tudine ,& 
mund i t i cdenomina tu r ; ) í i cpüng i t ^ at-
quetradi ici tNahum cap.^ .á num.l . Va 
\ciuitas famulnunt Vniuerfa mendac.tydlía-' 
\ceratwnefien4, &c< Proptef mulütudinem 
forntcationum meretricis fpecÍofe1& pratity 
& habetis maleficia¡quA vediditgetes in for 
merttio-
Á d n o t a t i o I . m o r a l i s . $ 7 
Juicatlombusfuts, & familias h ttoalejiciji} 
fms: vbi in Hebreo obfematu digna eft' 
vox , qusre ípondetmale í ic i j s} ccenim 
* ccfaph'm non íblum fignificat mágicas ar 
leSjiiuefafcinationen^qua; mundi falla-
cijs apcifsime quadratjfed fígnatéjatque 
notanter praeftígmm , quo fpedantium 
oculi decipiuntur^Quade re praefaco Na 
lium addudo monumSto hxcsx Rabbi 
Abraham fcribic SandesPagninus in ra 
S» Págni. dice Cafaphat : Ra,bbi Abfahd dicit 'S'ephm 
i a radlce CáfaphatpYdfíiginm.jndefritliiala 
A 
fiue diftentum hbne in modum feriá eo-
monenternt í /oc itaquedicofrattes. 7 : w 
]fm bretit efnreliqmm efi, vt & <¡MÍ habmt 
1 vxores ¿artejuam non habentesfint.Et quiflet ] 
tanqua» nohfíenfes'¡& quigaudent tanquam * 
mngaudentes i & qui emunt tanquam votá ] 
¡pbfstdentes * Bt qui vtmtur hoc mundo tan-
íquam non vtanturipraterit enim figura hu-
\ifis frtundi.Vbi ti dubitcs, quare Apof to-
lus rationem reddens, cur mundanis re-
bus miniméinhícrere debeamus, dixe-
íinfpréeteritfigura huiíiswmdij non Ve-
míefiprafitgiafer , qHi e^ft leuis, idefl^tilis ^ ro pr^terit muadus sÁ eutn modum,quo 
i.manihus fuis,qHÍ tenet ocelos, Jlft enimprafii 
\gtator% qui ctrcunfiantihus ita oculorum acie 
\pr&ftrlnm(ldeftvaldeftrin^it,claf{dit, obtt 
\ nebrat)vt non aduertant dólum , vt res aíi~ 
\ iervfdeturfocUnttfiiafint. Vndeprxftigiííy 
' tncantMioydelufioyfalfa oftentatio. Wxc i b i 
RiAbra. Pagnin.&fubinde-, ^ ¿ ^ í AbrahamfcrU 
| bit in conimcnt(trij¡,qHoú maléftci, aut prafii ¡ 
\gl¿¡tores funt mutantes aliquid naturalead 
{afpeHumocuU/es fcUlcet naturales> Miter. 
\ ol'jicientes quampro ipfar^m natura . Ergo Q 
jart Vates,eam íscu l i fallaciamj&malig-
| ñas artes eíre,vt qasmadmodum píaefti-
ígiarores manuá agilítate adr ta t iüocu los 
|deíudunr,al i ter res ^roponetes quSpro! 
jearum natura fint,ita ilíüd faifa, he nuga 
, cia bona pro Veris,&foIidisobjiciat, 8c , 
¡miferorum hominurn íenfus ^ ác mentes 
(turberjatqiicdedpiat, v t d u m v g r x , ac 
fineerá Felicitati folidifque bonís , ac l í -
qUidis gaudijs fe inclimbsreiatque inn i t i 
exi í l imant,eorum vmbramfo íummodo . 
Grt» léc* 
Terthl. 
loannes epiftola i .capa. 17.dixit,»í««^; i Joan*! 
dnstranfity&concupifeentiaeius, R e í p o n -
debo peculiarememphafim efle Pauli-
ttx locutionijfiue voei^g^f^inam griet-
eé eí|: X^KflC * ideft efigies, fpecies,habi-
tus6xternus,(vtIegitTertull ian. lib.de 
refurredíon.carn.cap. 5 .&l ibr .de cul tu 
foemin.cap^p. ) v t r iomr ibua t Apof to-
íus mundo formam, fiue naturám con-
ftantem, & veram , fed folummoílo ex-
ternam efigiem ^aat fpeciem ^ fine mimu 
hif t r ionicum, &laruam , vel perfonam1 
ínfeena . Quare op t imé i b i T h e o p h y r ^ ^ 
l a á . a i t t Mundi vero ideo dlx't jjjguram, 
quia emi-honafoloterminentur afpefttt, & 
apparentiafint, & riallo fmdmento fubfi-
ftant.Proquz cogitationeob'erua, gne-
cura Verbum it(K^ily((i pro quo nofter po 
f u i t p r ^ / í etiáfignifieare,decipere jfedu 
ccre,vt interpretes monent;3£ Stapüléfis 
p r o b a t ^ C a i e t a ñ J e ^ i t . V n d e q u i d S o m n i ' 
no fub(iftit ratioPauIi,cur mñdoadh^rS 
Sinec 
fiue carum rerum, quas fibi pall íceban- ^ (duno fuerit ,qüod nimirfí improbusille 
tur ímaginem teneant. ItaSefteca epíft. 
i t ^.cum á\xmQt.M.iramurparUtés*tenui: 
marmore Induños \ cunt¡cianttts, quaíefit, * 
qmdabjcondttur . oculis rtoftrls impommuSé \ 
Ét CH auro tecla perfundirfP, quid allud qu%' 
msndacio taudemus ?feimus enim fub Ule até 
ro f&da UgnA latitari'.Sub.jicit: A7<fÍ1 tantura • 
pan€tibus,aut lacunatlbus ornamenté 
tendttur^omntumiftorúm, quos tncedércal^ \ 
tos vides braBeóta felicitas eft. Infpice , & \ 
¿ifcés fub ifta tenul membrana dignltdtis, | 
quantum malí lateat Vides mundi prsiíU I 
gias bradeararn & depifitaai felicitatern i 
pro eerta,& (olida proponénf is, & illu-» ¡ 
ílríuni bonorum fpaciem, fiue cmftarn 
pro veris,á£ perpetuis objiciertíis? 
I Capíes hiñe fub accurar.o,&gerínanif 
t .adCofé fimo fenfu Paulum 1. ad Corinth.7.1.9 
f .zp , ' vniuerfumhorninumgenus varijs, aedi 
uerfis curis, atque minifterijs oceupatá^ 
| impoftor,á¡¿ pr^ftigiatOr fif ,qu iámatores 
;fuos atrocíter decipiat,du nihi l Ven,&fo 
l id i in fe habls blada fpecie, Se fucata efi 
gieillos allicit . Pofsis Vero prohui9 l o c i 
cometario appingeré híéc ex Séneca epiJ 
8 <;.S0P hoc mihi exeptó vtUu efñm&enim 
vilo efficaclm éxprim'mr ble humána. v'ttá 
mmuStfúinobis'fartes hds, quas mate áyi-
mus Afsigñatjlle,qui in [cena elatks Incedit, 
^ . & hitcfitpwm diett. 
I En impero Argis-, régtid mihi llquit PelopSi 
ferutts eft, quinqué modioi accipit , & ¿¡uinéfe 
IdenárioSyille^quifuperbuSf dtque tripotes, & 
Afiducia virium tumidus ait: 
Quodnifi quiveris Méneíae, hacdextrA 
occideí. 
di umum aectpitf in cmdcutt donm't *. idtm 
\de iftis Ucetómnibus dlcas, quos[upr4cA~ 
\pita hom'múm, fupraque turbar» delicatoSV 
\leñlca fufpendlt\omnium ifiorutit perfonatal 
felicitas 
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felicitas efi ; contemnes Utosfi deffolíafterls. Í HÍCC difíoíidetetn aüdiié eft üperqpretiu. t 
H a í c a d P a u I i m e n t e m Seneea. Sic nattiqüe p r i m ü m . f / ? ^ ^ ^ / ^ ^ ^ / ^ 
Fideiubet pro his Sa lomón non Tcie- A fonra humiUs^defrc^a^tlis tefóf oralis, m 
tia folum , fcd experientia ipfa oprime 
BccleCtaó inftru^:lls íe ipío inquiensr^f Salomo 
I . I 2 . I . 12. !jÍ$ /üf^ w Hiértifalem. Éecleíiaftes 
Quo in locoobferuatu digna fuericilla 
locutio;j^í Rex: immo vero perdiífieilis 
elle v idé tu r : Qu id eniin fuerit?/ft¿i?f.r: 
Pü í l funus neÍLium vita lamexutuslo-
quebatur, ? Cur ergo non d i x i t , ego Sa-
loníQn á im Rex:Nugantur Rabb in i , vt 
diíficulcatcm eundant , 8c Salomonsm 
ob peccata ab Afmodcco drjmone reg-
no pulíiiín aíf i rmant: A l i j locurionis a-
cuniine p u n a i i l i u m regno fe íuo abdi-
caíT-, & priuatam vitam clegiííe conie-
ftant.Sed opportunius, opinor , Hugo 
{ Vi i lb r inu? apud Pinedam in id loci ad-
r s rümtempora l iun i inanitatem , atque' 
failaciamifíue potius í c e n a m , in qua res' 
, , aíiíe ab ijsquíE íbnt ,apparent5& confpi-
qui a & ftfvmj'd Ipf-im iam mh'd ejfe , agmf- \ 
co qmdfHTn'jxc fi dicatj v t reapíe Rex iim^ i 
quid me Regerneí íe pronunciem , qu i 
lara noi^prim fcenicam poten tia m, & m i ; 
micum fplendorem hunc efle D i x i me ' 
alicniando Regem, cum e regio throno 
ícintillas fplendor nculos meps occ^ca-
bat>&rem folidam,&íii-inam*amplexa-
r i meexiftimabam 5 at cum HÍEC intus 5: 
in cute nou i , fu iñe ,non efíe.Regem iure 
ó p t i m o affirmauero. 
\AdRQm 
12.2. 
SedruiTuseodeiTi fenfu PaulusRo 
manos fie monetcap.i i.i.Nolite canfor 
mari huicf.cculo'fed reformammi in mnita-
Lee, ara. tefenfus vejlri! Qtio in loco fapienter pre 
Chrjfoft. m i t Chryíbftorousgra-ca verba, quibus i 
! confarmariftculo, Se r ^ í ^ r ^ n ípir i tu 
expreísit Apoftolus : nimirura confor-
man ía:culogra:ce dixi t ^qvK^oirQí^i 
iácñ.confitvrari t eodem-ÍElhcet verbo á. 
! quo v . o x , ^ ^ , qua citatoloeo ad Co- . 
rinthios áixevzi'príeterit figura hu'ms mun | 
dlreforMaminiyQvokripCít /UítccrtogqvSri | 
3 vocQfAOijQi) • hoccftformanaturalis, & 
veia;pülehré indicans immenfüm inter-
inuudurn,<5¿ virtutem dilcrimén interce 
'dere/cum ille nihi l roi idurn,& plené lub 
ÍÍf tens,red fíguramrantum habeat ex-
!trirírecusemendicatam,fii ,có,&mentit is 
coloribus depií lam; v í n u t i vef6 fuá, & 
mMírális íoraía fub(it,quíe veré , 8c ple-
né íiibfiftac. Sed C h r y M o i R Í i appofiré 
h'ühalesfublime> r.ihilfiahile^lhitreñtfed 
omnia peruerfaJtaqueft reñam wcedere i>o 
lcs}ne adaptes te iffumad prafentisz-ittcfgt* 
ram.Nihil enlm inillaef^uod waneat,fir 
mumcjue[ttVnde &fíourAmappellat,& a 
liblrurfus'. Prdterit cnim figura huiusf^un-
di .E\ pofi pauca. Nam.eti^wfi dtu'ttias ob 
yceris.ft gloriamifi delitiasfiüe altwd quod-
cumque ex ijs,qu<t magna ejfe vtdentur^fgn 
g ra tantuniTKodo funt,mn ipfius,qud. in reí as 
eftjVeritcitls detHonjlratio: perfona quitdani 
feemea non eovfifiensrerumfubflaníia. Sed 
(Scftatirn d e í p i n t u s retormationc agen's 
fubdit. A^W Í^V/V transfifíurerisfcd transfoY 
?7ieris ^  oflendens quit mundi fimt figuraw., 
Iquxverovirtutis non figuram, fed veram 
quandameffcformam^naturalempulchritu-
dinem habentem, qüd non habeat opus exteY -
' nis Hits culúhus^acñgHríS, qu/z fimul atque 
\coparuerintjnterepJ,Ha.€tQn9 ex Chryíof. 
C ! Neeabhociueritlfaiaseap.24.5. vbi 
cum dixiíret:Z//A-/r,(^ defluxu terra,& tn J^'2^ ' 
fitmata cft^ defluxit or bis,infir mata ejl altitu 
dopopuliterrdjñuXa.viáehcet^Sc infirma, I 
luftus, & moeroris plena iam eíTequxcu 
qua; ohm exceira,íirma,& florentia erat; 
fubjicit : & terra infera efiabhabitatori' Le.Heb* 
bus fuis: Sed obferua in ib i Hebr^uni 
verbum Chanaph : p r o q ü o Vulgatusre-| 
poruir inficere,proprié (ignifícare fimu-
lare,& ad inftar.hypoerita; alium ab eo, | 
queminterius habet , vultum prarfefer-i 
re:vnde ad verbum \eger\s \ fimulautt, 
fiue hjpocrha faña. efl térra \ iíque eritj 
feníus; ficculi J^ona non fecus, aehy-j 
pociita , qui virtutisfaciem, & laruarn 
extrinfecus pr^fert,cum intus vi t iorum 
lue .&íb rd ibusp l enus í i t ; extetnam fo-
lum ípeciern extrinfecus accerfitam,m3-
titifqueVoloribusd^piétana habere, i n -
triníecus vero vana inania,<& nulliüs fru 
gi eífe-,focataque pulchriiudine fíecula-
res homines alíicere,atque decipere, & 
áfeníu fue mouere. His ad iungée^Spo 
fiphirimfí m)naruin,&terrorishabeniia 
ve rbac . i . y . ^ f ry^ r^ , & abipoftvefiigla y W t j . J 
grxoum tuorum. Qux L X . X . legunt,í^ L X X * 
vefticiis^vt fcnrusfuerit,eum, qui á vero 
Deo aberrauerit,& ía:culanb9 reb9 fe fe" 
addixerit, atq. imn!ireuerit,qu5tu quatd 
ineom (ludio, & cofectitione infudauc-
D 
j r i t , 8c res ei felldter eucnétif p ndn ideo 
vera bóna,fed tatú bonorú veftigia,atq. 
ymbrarn. 
A d n o í a t í o I . m o r a U s J 
Vmbt-amjílúé extcrnam g a ü d i j , d iu i t i á - ! 
íum,au t hoHorumfaciem, non ipfam n á ' . 
Phíl € r ! t l ! ram tancleaüeupatiirujrie há:c penfi t í A 
Y te Philone Carpá t ió ad ea verba; Omnis! 
anima errabtída vavaturrfuam fondus SpÍ~ 
r'ttm SantÍt,& Chrifti amor ardens non fir~ 
inat,& róborávMld mlféra mima mulú$^& 
varifs conkaúómhíis c'ircumfer'tur, t^ta foll 
Veo noñadhxret j illHim¡He fólum amando 
'cfuaritat honeflatem vitÁ^acmórum'.illl ergo 
omneslñ veftlgyf gre^um^hocéfl in vmbrís^ 
í» varntatibííSy in erYorlbüijñ vitijs homi-
num vire&dltúM* & brvtormn miferrime V4 » 
pwturi& 'tácentenos Chrifti amor, & de~ 
fderium nón firntat^ac fafcit, erlgit, acfó-
UetyUhimhfaíydb bédt. H a S é n u s P h i l ó , e -
do^us , op ino r , ab akéro Pili lóne H é -
Pht.J&eb brxo ín l ibro, Qtiód Veusfit immHtabills^ 
leodem renfu affinnanté. Ñlhd igiture(l 
I In'junitms rebus, ac negotvjs fruier vmbra, 
I atirAMque lémfiímamfine mora práteruola-
\ UniyeHnt enlni vltro cltroque iarnqH'a ajlua-
t'a Sic i!l¿. 
. i H inc illa O f é ^ a d iddíort lm cu t tó -
^OféáS.S res adnióni t io , í :ue infúlcacio, cap.^.^Z 
i Qmmani in ar-inearum tela* erit vitulusSa • 
tñ >rÍA\v\i'\ prartér álias explicati0ries,at-| 
cjiie t r ans í i t i ónés , quas i n fequentibús 
adndtatidnibus, vt óf tendamüs terrériá 
bonaf'uppliciurh, & pcenarheíTe^IatiUs' 
expende?níis:T!odotam H i e r ó n y m i le-i 
ñ ionern j qnam q u o d i m b f a p u d i p f ü n i -
Hebraricrsdunt, aduette;ait ¿nirrvlpíe, \ 
fe á q u o l i m Hebreoaccef i i íTe^Hebr^E 
vocem SAbdblmjptÓ q ü i riofter pofatt a~ Hébdec. 
cifsimá mudi idoIaeícqusECXter iusni- í j 
t ída,florétia,aureaquc vidcatur , inter jus¡ 
vmbra,minutulafila,fiuc v i tu s ,& n ih i l -
i(int:fic Ambro f . l í . ^ .m Luca ad e: D o m i 
ini ycrhV'ArUMne vento agitatam^xcvi]íi'- Amif^Üi 
Ires,& faeciilana boha cum arundine co- ¡ 
fjponens feité AÍVJW'Ídrundim comfaraumi 
^dos,ÍKc¡uibHS [olida iufiitia nullus ejlJrtíJ 
fáHSrf'uiforenftbfís crmitifmléYÍí,mdisobfi 
vtíyvacm orls jlrepitttfomnnH¡la¡mvtUlta~^ 
he.frequenti ettam offenjione intm inania, fo~ | 
[risfpeciofafettantftr'.íln v i tu lum Samari^í 
fine mu d i idóla^ntus imnia^forls fpeciof^ \ 
Quare ad eamdcm fententiam plus plus 
firmandanij & explicandam fubjicit Va 
tes:Ct(lmusflansnonejiin eo.germenmnfa 
ciensfarinám: A d quae ve ibaob re rüa ,no 
moriere Prophetam , arua j fiue fegetes qp¿e § ^ 
bb coeli ihcleimentiaim,&anhi fténlitarci 
hullós attuliííe proventus , & h i a n t e m í 
agricolarum expeáiat íónem delufifle, v-^ ¿y ¿ . . 
t id ix i t í i ahacuc . s . i j .Mémet f í r opmó- ^ ^ 
Ufí£i& árua non ajferent cibum 3 & ilíe i ^ * 
fyém ménnta fegéí 
fed pcjtiu$ffuftus,&rpicasad iüftam rrti 
furam perueniire>ateuan!da<!s& n u l l o c i ! 
bi^vi^us ve víui aptas extitiíTe, fed 
ittos f • 
BxpeÚata feges vanis elufii arlflis: fárgu. í¿ 
Vt inde farculares homirtes admor íéáh-
tar^iien ideo famélicos animoSj&Vaeuá j 
ípfós perora gcftáriSjqu^d fortuna fera-
per irtfenfarn,5£ aüaram fe il í isexhibeac, 
(hxc enim,vt nOfti,frequen$ edru queri 
rnonia , ¿¿perpecilum cum for t i inaiur-
ra^earum íe /^ ,propr ié í ignif icare ;minu D ;g iume{l ,nünquani ipf i s resex votoproU 
t a f í i ^ q u ^ in aerehác, i i láe vúl icant , ab 
aransarum telis; fiae ab aliare arqué fu- I 
t i lí ,arque euantda, íi aliquid tam fucile, I 
ác inaneéíTepdcefE.difcuíTa: Q u á quide 
i magia e,qaanta feculariiifti retuni vaní | 
tas,& íutilitás fderi t , ápprimé óftendU 
runvt mericódiSerit S Fulgeritius epi-
&éf»!ge.5 fío!. 5.ád ' í l ieódor. í^«/ rebus hmusfecti-
li inh.trétjvénto inhwét.formiáUieni & cóñ 
tiimelumcafiat. A t enim,qu^ liorum ido 
lorum fal!acia,S:h)rpócriíise{t , eáquae 
iHteriil^araneáni rí mimitirsirna fila , 8t 
irtucilifsinice fíipulx'reapfe ntc; tumidifsi 
ítíam,íic íupsrbirsirsiam faciera clarifsi-
rhurtí fpiendoir^ni, ac luceiti vibráriteni 
é|ua miíerorüríi Komiiiüni deulds fallar, 
'animorquepell icíáric j estériüs liabent: 
H w w j ' itnfo H i e r o n y m ü s i iuer f imodé , fed ed-
dem recidente f^nfu , Hebrarara vtícerai 
fíebJec, appofice Ugitfedticens^t fenftis fit, falla 
fcedere:) f e d q u o á e a í i t t e r r c n d r ü m fru-
(ftuum,fscculíquefegetis inanítas^ vt oci i 
los tanta no an imüm pafceré po ís i t .Cui I 
cogitat idnioppdrtunc liegünt ea verba 
L X X . & Cynl.Alex.reponehtes: Maní- ¿ ¿ ¿ j f 
pulosnonhabensvfreSyVtfaciatferina. Pul 
c h r é w ^ ^ m t ' í r w : qucldarahearum te- ^ 
I ^ q u o d i n a n c s ^ u c í d vrabra, quod n ih i 
íi hifrüftús fuerint:qua emm v i m , q u o d 
E r o b u r á d e x p i e d u hdminis án ima aeter-
felicítatis tapace qui fqui Í i¿ ,á : m i 
'g íchaberé va lea t? i t aqu ídé PíaÍtesPfaÍ.?piS^ 
i i 1 ?i. <[.FiatfcHtfasnum téEtorfa quodfr'ms * 
¿¡uameuellaturyixaruit: I h qua: verba S. ^ ^ettA 
Zond Veróri. Inanesfuniivacuifnni; inuti ^ 
les fmtyinania énÍiH,&inutilia [euerHni.O 
infelices laborés,& iñfrutíuofa carhis opera, 
\¿dificiorum fáno comparata, & antequam 
ieHellantHryarida¿deftydnieipfHm inatilis ip 
\¡im mefús tempm emortHa! 
, ..... G g i Perré 
I X . 
1^  -—. 
. I l I . v é r í . V I i r j 
_ Pono vt DeumnoÜium amundiidoi í veropluresaduerfus Deíí reíles fujíTeái] 
[tíí feiffíqiTe.'iuiniínlbui'Sifeiini^c&'u*] ' xeris,cunVwült¡ efféttt taro artifices,quá 
hoc hjnmh perpetró ritú celebrarous.', A 
tálií* t ícq'uo qUidé (apiSt.ér prímu adino 
tfjk íobicis Monac. Vetuílus Auítor hbi 
'7- (i<- Ve:rbó'incí,..rnato, cap, 2,5. taró ex 
írcró máa. Seraph ñi úni BíBfe fe o n e, q u a 
ly l 41 . i jes ijs Pial. 4 r.2,verbjs;¿7ítf/'í anima mea. 
¿••d Dwmfortem z-hitm, vo té viü&s in ac-
quipolfc'nrcni tfrmortalla t oroutata,fuif-
fe conlTJtnrrííkinde íinguias,ei.us pafli-
cul^s rani iri Deiianden^quám in infeli 
ciurfi' rcblovum opprobriíí fie elucidat. 
pG-ñ-ü rkjvímt v'óccs D e u s , S s n ó U i s , rf 
áifilxcilop'dt ah UslWtm fimtifácrisse¡u.A te-
i rrcííi idjpk't hf<mandrpm'mapfíbmofus, # 
íoh Man-V*rit kwmVrfá'twnts. Fortis z ero adverfus 
| ??•/•/•?/.<?,•>;•»?£:/,0 
talis-¿k??*^i^,<p'f 
(-te' cffjrien'dl vtík haheantx A pta ba:c farcu' 
I li idolís,apracoccupi'ícentiac carnis^ap-
i tactncup'ifcer.iia: ócülorum.apta íuper 
cultores idolorum. Reípondet vero tani 
ex verbis?qua: íequuntur in iraia,quaí ip 
íe fie l e g i t : 0 » ^ í vam^Hifadunt liblta ft~ 
bi,£¡u& Hits nonpo^ermt^cparo-fix ijs,qi!5e 
ad caleem eapitis habentur. Coijncfctte 
quoti cinis fit cor illorpim, &.c.. quaíí Dens 
ab ipfis roet idololatrisyniusdiuiniiatis 
fuíc ccnfelsioné extorqueat, cógaique fa 
teri,nu]lú pra:ier ipíuro nume eíTc ,cum 
ornnia rrúdi idola irobecilla & erootuia 
adferendam fibi opemexperireiitur. 
Dixeris quidem iure optin"o,hac po 
itifsimiiro de caufa ad indeíeííarn vigi-j 
ilian^dcReganduroque Oculisnoílrisíofri 
jíuirn, & palpebrisvel leuem niítationé 
jfepi9 nesin Scripíurisadmotien.Quid? 
nunquatn ne huic corpufculo fiue pro-
I nriac fragiliratjs pondere í¡:itigato,Cue lá 
borum afsiduitate cofedororonirequie, 
& leuamen pei'mitternüs,fedinperpetna 
vigiliam femper f^fpenfa enitót luroina? 
j 'bfaWitíE , arque harc de iliís noroinibust C Miniméquidernjcun'!&iplemet Deí F i 
| appcllajdiciio imrr.obilia, & imbecillal 
¡ itlolaeíle^quís nullam efficicñdi viro ha-[ 
'% V.-r.í> 
ímheciiík UlólaXvnmox 
d idola nec fv'rent, rec vi*. 
| bcanr^nt'c luis eultoribus l"atietarera,aut. 
al Iqiram Irquidíe voluptatis partero affe-! 
I tant. Sed qui,qiia; ernortua íunt vitarn? 
v-ffpa^ -K inr nía perpecuitatem gandijMm 
bealla íolidam , ¿ conOanten» felicita-1 
tem darc pofsihiílure ,S. Paulinus'deS* 
Felice Natali íl.ciiró de egregijs fanfti-
tate viris ,"adueríiis fe; tima: caíus nuí-
laro áttjdrtahbus rebus opero qüarrenti-
busdixiñ'cT: 
S^anlin Non armh fbi^ nec muris capledaparabat 
i Práfidia. 
Subjicit. 
hum'ants ofllms erare falutem 
Nfdla f i'.us; nec enlm mortem mortaha • 
| feilent. \ 
i Quafané de caufa ilue vetos, fiuemyfti-J 
' eos idólólatras fie conueniebat Domi- '. 
/pí .44e8 hus apud líaiam 44. tVos eftís tejlesmek 
j mmqiñd efl Vcm abfaue me ? Plajla idoli« 
| omnes n'hUfxvt, & amanttjAma eorum non j 
prcderíit ¡r/í-Quem locuro duro ci'íaí Ter f 
tuUianus 1 sbr.de iciolobrria, cap.4.poil: | 
priora vst-ba: Vos éftís tefUs mel^umqmd \ 
cjlVeiis ahfqr.e me: íuie ex mente Varis J 
vt nonDulliexíftimantJlnedGÍno 
cit, Et non erant tunc.qm fmffnnty& exepd-
vi omina; contt í lat ioni tot teíles 
i o] poneré ViJearuv , quot erant fifíores, 
^ & excultores idolorun^ac.fidicatjirotno 
D 
Tertal. 
L 
liushomo, &-hominum exeroplar faclus 
fomnum cepifíe nouerimus, vt neceíTa*-' 
riuronobisfoninum fanétificatet, vtfa-' 
pienteradmonuitNazianz. orar.31.in p j ^ i ^ 
id 'Ena.n .^CÜ conGímmajfet leffis, &c. in -
quiens^hacfortajferatione fomnítm cafltjvt x 
fomnftm benedicat'Scá de alio quidem íorn' 
no,quGd apeitis oculisadmittimusjimo 
ipfis lenocinanribus capirnusa Dommo 
admonemurrquippéf^pius vigilátesdor¡ 
rói,irius,cu falíahíEc mundi bonaoculosl 
primum noOros, & per oculos fubinde' 
animum intraurjeliroqucde fíatu fuode 
ii£iiini:íáné vi in íbmnijs 
Vana 
Fwpitvr flécieSjVt nec pesóte capm vni H9ratt 
Re ddatur forma. 
Et tame fomniasijs nügis &delirametis 
credit,ac ddeftatu^ita $c nos vani, & a-
roentcs,Í!£cuIohuic eanobis bona,quá; 
nec caput,nec pedesbabet,vtvera, ¿ f o 
lida maligne proponeti, quo faifa fpecie 
decipiat metis acie obdormiete leuiísi-
mé credimus,& róiíerriméfallimur.Pro 
dittóta barc cogi tat ioé pharetra Greg. G r e . N j f 
Nví íen.hom.u. in Cat.bucin modu roo, 
{np tislVm cmod.da efl de maqnisChríftifrace 
ptis^erqua tr.es difchmVeiverbú tacjuaqm 
ddfuhiere a fecxcfiffo vnluerf^atíod ra na-
tura fartlcep efi materia , ad [í:fermrpim 
'•attollhur def derium, Hoc autemejl , 0-
portere y ejfe fcmno ptemiores eos , c¡m ad 
J 
vitam \ 
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ít/ltaaffidmt fffpermj& meKte^ srpetuo ví-1 ]redes: Q^f i enim v'mente tn nobls AÁanto^ 
s 'ciLtTé 'l/elatt at4a.nAa.m innimaru ¿er entríre- \ follaré^elHtlcjuandam á imartí deceftric ,] . 
[ & veritatis injidiatrice exfelletttes ex ocnlls • 
dormitatlonem.Illum dicofomnHm, & dor- \ 
' •mltaúmem^cr tyHdt , qui in vita errorem | 
1 profunde immergmtur, finguñtúr hac vifit 
. jpmhióX'úfafififi 
ifrapgia voluptafUm^glorU ctipiditas, deli-
^cijsfrMendldefiderium,ámbÜio, & cjH&eum 
| que in hac vita jj$,qm.fHnt mims conjlderati 
•fruJlrÁvehemen¡indio affletitntnr. Ke&ilit 
! ap'tirsimanofttoinftltütó ratióne quod 
jiia^comniavelutiádecepcore^&pr^íli- B 
ígiatore própoíítá aliaomnino í í n t , a b ; 
[ijs,qti¿Béflí? v idsntdr.^í íw ( í n q u i t ) há-\ 
[hent effemjam in eo, c\nhd eíf? videmtur, vi' 
\¿¡tii& ñeque fmt.quod exijlimanifir^necj^er- \ 
fetxoperfóaúeayi'tin eo , quod exi$ljéaritur-Á 
: Vnde pofl nóátiúllá icá concíudit. Fí^Vj 
g^o procul ft mes noñra a vifis eius rnod't, grá . 
• íiem hmc fomnurñ mhet exíütiab oculis me 
,'tiSyfte tlptrnin ea^qH^nonfunt^(iudlumcon-
'ferlmus^xcidamus úb tj^qiéa conf ñmt^ & 
• vereffint.Et Ideo nos Jtdmonety vigtlemks ÍQ 
\dicens.Siat luaibi veftri práecinai, & íil-
'cernx árdentesin m m ' b ú s veílris , Sea, 
H^e & maleo píúra NyíTen. ibú 
X T . ' Adaoco hac rhodo,qaod fuperíús fi-, 
f ^ l o . ^ t.dieebatSopharapud lob 20.5. H»c 
feto á principio ex quopofttus ejl homo ftiper | 
I tesrartt^ttod laús itñpiortí brtms,, íiue ad in 1 
[íárpauomi /Tf.c^v.Sígnate eñiniatqueopj 
portaac á.ixit:Ex quopoftas efihomofHperi 
í^r.^quippé v íx poíicusiHs fupsr térra 
fuit.cu corpore vigiíaté interiores anirní 
¡(ait Gregor.Nyírcn.órat.^.de orátionc ^ - ^ 1 
^úmmicz)fingHlMimornneshominesqH^ * 
\dÍH.peUic€<as has tmieas circo, ndtftramtio-
Jiram k)ideínm,& tetoporaliafolia materuií 
I tishmus vit^quk'mdatiptoprijs^ijfqu'efple-didis indtimenns mulé nobis ipjis confuimus, cum delicijSyglorijSydiay'ijS ho»oribu:sy& bre-i'm durkntibus carhis éxpletionibm dmims 
lavnñus permutmiHm x lam curtí íómno! 
I^íícuíto etugilaráüSiiilidos IÍOS , &niife-| 
fre,acatrodterdéceptos fero & cumri^-' 
bore aaimaduertimus:íieradidem S . E - S.Éphre-, 
whr&m^Vormientlbtisvaríar/tm irerumof-
xfertfimHlacra^expergefaHofque illudit cer-
nes ipfosnudes^acpauperés'.vtíás sipuá ífaia 
Daminus c. 1.19. Confunlentúrahidolis^ IfaiAi 
quihusfacrifeatieruyít, & eruhefcetis fuperl 19, 
hortisrf'ms ¿/^er^fw:vbi Hebrsam voee^líleb.Uc, 
qu^ reípóndet hortis proprie legérisp^í-
rWj/íí,palchra quideni fomhíantis, fiue 
hominis á pr^.ftigiatOre decépti, ímagi-
ne,qaiam^nirsima pratá,5c fuauirsimíc, 
ae incredibílís voluptatis páradifos v i -
dereíibi ,aéteñete videtür j mente vero 
reftituta,fiueqaií(|uilías, áe leuirsimas 
paleas,fiae faifas rerul fibí ob íedas ima-
gines efle cognorcit, itafané íbrtmiati hi 
paradifijrauñdi/cilicet/pómpá, & g í o 4 
riofa fuppéllex défertum in Selíptura vo;; 
cari folet,vt ad id Cant. 5 Qp£ efl ifla, Cai, 3 
qm afcendit per deffñmfc ad notant P P. & 
ad reni noftram Venérab. Gilleber. fer. GUUbef'c 
írfMÍÚttn amaionim mnndi exiftícnatió 
nem íic perftringens:I)<?/?^«rtí veírey&a-
ocülifaífe felicititis romno Opprefsi, & t) .ridum, '&lftérUeteflfétíitfaettltim-onníe hoé 
blandirsima pulchri/aartilque pomi fpe ¡per qmd afcéndit:& qüa. netm íratione nobis 
cíedecepci {ant,gemmutos qúidé ipGcaí-
lidtis ferpéñs adaeríb Tole propoiuit eo-' 
íorés^vt fulgéntius ráciiarént, & vmhtx. 
quordám répereuíTusjrpleñdidajfeiÜeet) i 
maieíVite/oinniat^qüe diuinitácem: at 
'(mahDcii foniúm moimit áperti fmt é-
'm'i eam, 8c co^úO-Jenmt fe ejfe nudos^ 8c 
'covfmrmt folia ficHS)& fecermtfihl peñz,ó 
ifañns defenl bnins odor fíe até dór a(riple-
ni,&qttafi eihéHsdixént Domlnus} Qvatos 
trahit ad fe de fer ti h'filU's odor, & ienét, rié 
pofsint efíelliygdor ifté moirtis 'ad mórterifttna, 
mas eft,qmmfutañs vberttítefn Demqué 
térra fitis eft^&imjígó ritortisfícui dicít Hie 
retó'aspropheta, Terra (iñqfih)íitisXuft~ 
dhates enim mmddnas magis irritat, quam 
teíii,niáie(la:e,diuítiitate id fónlnis pro-
pó'itarn^qiiam h o i i ó pórtcá cáigilans tú 
üenicjfoiia.nirhiríí ficüs iaimci ipílfsiraál 
ínuditatem.Ó vafntte 4 &.cÉlidltMemdrá 
\A ^ Í ' Í '¿•d^ í.f (inqúiccttati hó n. depKiit¿ntia$. 
•! * *rre\,ÉphrQni) fie primos parevtes Ad¿M,&Eua 
i mtdm^cúm enim dlmnltAte els pro mlfi§?f, 
^UÍltr vermlurrieos in ierrá verfari ejfecity 
\demiians ÍP/OÍ: Sutaiis 5¿ orriries nosAdaé! 
fili^famas failaciammjiSc pcénariini haé-y 
Xíen,$.7 ^ica.GsúéC. $. 7 .En tota niuiidi felicita S fatiat-, Infruftuofaeft ifta, qaarñpHtasptenU 
itud9i& ftquid eftfrftéftSyidflfex'üm efi ¡ t f l 
'fáiitabilitate fuá monis pr¿fért imapnem,\ 
Quomodo vbi monis v'des imaginém y vd9rg 
v i u fentlre té reputas ? Haíe 
Gilleberc. 
^ t * 
^ § 4 
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A d n o t a t i o I I . 
J. . . Q Ihe quod efiln mundo (inqnkIoannes 
| í'.'íoakl j epiílo.í. j .cap. 2.16.) concufocena $m 
I 16". nis efi, &¿oncuúft cnúa ocularPim, & fufer's 
I ^^ í / -á ;hxe fien ex Salomonis mente v- j 
I no verbo difünire volueris, dicito nuga , 
ciLatcra ; fiure .paruitatem , Tiue puenlia1; C 
kidicra: S k namqwe dle de fucato, & e- j 
noeíKito rplendore honorLim, díuitiaruj 
& voluptatum oeulos mortalium per-
íl' ingenie animoíque dementante Sa-
pient.4.12-. FafcinattonuMclUtis obfcú-
m l o n a ^ i \ $ £ \ m nugacitatis voce qua?-
[Sap.^Al ciwnqueinfeculovfiorent , & virtutiac1 
verisbonisofficiut, comprehendens:Et 
verofi.váiti: vocis nuffaat-as. preíTeris , ; 
humanis rebús aptaueris,erunc ipía; tibí Z 
íiercora5erunt quifqujli?; notanter vero ** 
erunt mig^^íine ludrica puerilia: Quare 
^Gra. k c .pbferua. ^ r^ce ibi eíTe TrcscyAaTHT^, ! 
: quse v<y^líi^mkc?iivHítatemyly¡efñas-y pro 
| pri j rsime y-ero parmatem: na'm TT^UAQ^ 1 
Plato I vn(:^ e ea voxfd£miaíur eftp^mw; vt ex- I 
ipik-aíTe vMetur Plato apud Diogenem ! 
{ Laertm in eius vita, & quotquotdePau-i 
í-li rjOTOmeaglínt,obreruanr. En e'rgo ro-1 
| tiusglon'^ poni.parum mnndi diffinitio g 
I nea^quís ,:quá bona, oprime conüerti- -
¿ tur cura fuci definito; vno paruitatis no- j 
mine contentam. En iuílarti, debitamq. j 
amaroribu'? feouli appelíationem , qua \ 
ipfoi-nm.íu^erbiara coinmerítomaftyge 
U i u e rb e r e ^  p; r u u í ar u nv íc i 1 i c e £, p u e r o - [ 
aiim,infantiünK]«ie co:ga4>men , Éqnidéj 
iuiriam Sapientiam,quí¿íingulisrebus; 
tfuum nomen^uu* pr&ium imponic/a: 
«alares homines,tam eos» qui in aítifsi-
'mis areiJ>iis,&R.egijs a:dibus , aulifque' 
[Frincipum commoíantur , quamquiin 
Proueiir. 
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piareis, & compitisdiuitijs,& faeultati-' 
bus in immenfum augendis inhiant^hac 
illos concione, fiueadmonitione allocu 
tam fuiíTe ex fapiente nouitnus Prouer-
b ior. r. 2 2 Vfam qm farmdl dlllghis irfan 
tiam'i & 'jlHlti ea^tincfthfunt mxia cufienty 
& imprudentes odihmt fcientiam*, vbi in-
fantil nommQ\ortun£ bona, vt interpre-
tatur Janfenius'ííue hona deleñahilia^ vt 
expíicant Lyra,^: Hugo Cardinálís, in-
telliguntnnSedquonani loeoihahc con-
cionem(habüent,priusnofee: ííc namq. 
S al omon verf. 2o. Saplentia forlspradicat: 
in platels dat vocemfuam, In capite turbaru 
clamltat, inforibusportarum vrbh profert 
¡verba fua:*penáe fíngula,vtíingulosaudi 
torum numeres,wp/^fm^inquit, ecce ád. 
jmercatores,ad exereehtesnegotiatione, 
j & ad eos, qui qüoquómodo lucris ftü-
¡dent primum loquitur: fubjicit in capite 
'í^r^r^wrproquibus L X X . reponunt:^ L X X * 
perfuwmos muros, & inportis Dynaftartí: 
hoe eñ Optimatum,Pi£Efe6forum,Magí| 
ftratiuim,Prineipum,qui poteftate fun-
guntur in ciuitate & vero Hebr^am vo-
cem,qñ a: refpondet turbarum apud Chali 
d^um legunt alij Arclum; A. lij vero 
Imum. En mixtos etiam eüm Principi-
bus,& fummis virisfermones. Quod íil 
inhis,deIicatosetiam&luxui,ae volup1 
tatidéditoshomines contentos eííe ve-! 
lis fideluíTorem habebis ípfamrnet Dei ,> • i , 
íapientiam apudMatth^ura r 1.8.dice- i i ^ 
tem'.Nome qui mollibus vefliuntur in domi 
bus Regum/^«ííQuidqüódrHebrxü vo-
Gabulum,quod ad ronum,ííué reígnan-
tiam, aüt fiifürros plures referunt, etiam 
dicitur de fonicu inftruraentorum, & ca 
ticorum müficorurn;proprius fcilicet vo 
luptuariortH», molliumque charaáer. 
Tándem quod nitjnforibusportarumvr-
fe.ad iudiees,& Magiílratos omninore 
ferendum eft:quippé in vrbium portis 
indicia olim exereeri foíita planum fit 
ex Deuteronom. 17.2 & Ruth.4 1. ex il 
lis A mos 5 1 o. verb'i^o^o habuerunt COY- t)euteTi 
ripientem inporta'.vt iam videris , nullum ! j y¿2, 
honiinum genus, finenerninem émorta Ruth.4 1 
Iibus his ve lü l i smundipompis , aut vo- ^mos 5. 
luptatibusdeditis,fiuefíEcularibuseuris IQ. 
diftentis ab hae Sapientia; concione,feu 
inereparione exemptumt&quod peculia 
rem haber epitafim fingujos proprío de 
nominecompellaros^quippe verbú He-
jhr^umjpro qtio nofterporuit clamttaty 
.fignaté diífert ab alijs verbis HebrfEis 
ékií'derd 
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eiuídem íígnificationis,qiiod 1 i \; dama-
tionem tanturuvfeuyodferatipn£na % - , 
iüficantabrqiier€J nomínatJone,h.o:c ve % 
ro pecuharcm refpc¿tura ad pcrfonaín, * 
cum qua fernio fiCpj-connótaivErgodum 
mundanos omnes alloqujtur homines, j j 
dum íncrepat, dum amatorum ixculi in 
faniam iraducit5paruulos.ilIos,& infan-
tes notanterappella,t, quafi minuti ani-
mi , <& exiguas mentís , qui vílifsimis , & 
minutifsimis rebus ad inflar puerorum 
conténti íint:Vnde quidem vtnon leuis 
vis iníitíimiliilIi-Senecaí orationiepift. 
S / . Contra toüusg^neyishumanl opiniones 
mktenda VJGX erat. lnfamtis¿rratisrflupetis 
ad [uperuacuaineminem ¿flimatis fu o, mul-
to cara en maiorem energiam,aique em-
pliafim his verbis eíTe dixerj5;quibustam 
fumraps Principes Dynaftas, Magiílra-
tus, ludi ces,d u ces,qLi am ditiísi raos quof 
quejatqüedelicatifsimos hominesíingil 
1 a t i m a 11 o q u e n s d i u i n a S a pie n t i a a i í 'Vf¿¿ 
quo parmñ diligieis wfantiafín.qmfj>Q in-
- gentes acúleos plunmumqne aeerbi r i -
íbs héc-imago,habec. Sic dixit Chryfo-
: Chrjfoft. kom•11 • dediuerfis. Sicm cPimvide 
rU pueros conflituto ínter fe Principe ludefe, 
rifptw tejiere nonpot£S, ita & fac'ito , cum vi-
deris,homines interrenisdele^arh mmo hoc 
longe gratlus,Fj%ipp*ehoc i ppierili átate mdg 
na cumftmplíciutey- 'mnocentia gerttur. 
Sed lilixidlcuJlmhíipa^ilé,acfuhfifemha-
JGr:e.Njf^em*--' Sic.ille.Opponunifsimc veróGre 
gor.Nyíreo.hon:. 1 'in Ecclefiaüem Kue 
; in modum: Omm f^dmm^uodvorfatur 
\Ín ijS,qHdí. ad vitamferúnent,eft plampuero .0 
; rum ludus in arena j n qm, gjUói ex ijs,. :c¡u<& 
] fiunt^ capitur oUeUAÚPyftmídf defimt'cnmftu\ 
• d'io¿¡uodppmtur inv^quAfaEla fmt. XNa^ 
' fiwíd. fJqtie cceplt mq per i arena ^ fimul circíí 
fluffts,.. nullumrHívqwtrwJtigmiM -eoruniy}. 
iqu&fiíerant elahorata. Hoc eft vitahum4~ -\ 
\fid. Arena eft. ambltio^arena tjtpgtmtijytrtsfy 
I na dmiti^arena eft quidqmd efuÉt 'm i¡s va 
tie labpxantes infantile.s.animai • Nec rainusi 
jappoíite eademquerarare,iraE iroagine.Se: 
ineca epift. 1 1 5 .inquiens : ^ / / í g e ^ l E 
nokls hcebltrfHam contemnenda miremurfl-
| willimlpmrh quibas omne ladicrprn ln pr/í 
j tío efti Q'/id.ergo intjer ñas, p illos intereftl 
\vt Arifto ait^ mfi c¡uod nos^irca tabulas, &>. 
^ftaiüas infanimus-car'iHS inepñ: tilos reperti 
in littore calcídl léMes r & aUquid habentes* 
Ivárietaiis delettani «OÍ ingentiHmmaml'k 
' tolmarumfiue ex JQgj/piijS arénis \ f ue ex 
^Afr^afditHdmbHS.A^e^i H x c Senec;.| 
Nec aliaqüidem ijs:met Paulí verbis, 
ifi quibus rumuSyme-nsiEtenim cum ex* 
ternis illisornameRtis, & antead* vitíb 
Í^\mdoxihmr^cc^úsícirct4mcifusoñk-
no die ex generé ifraei, de tribu Benjamin: 
Hebraus ex Hebr&is\fecmdHm legemPht 
rí/tf*íí:fub)ieit :fed c¡ptA mihifmrmt lñera.r 
h&c axbitramsfam propter Chrifttt'm detri-
wenta,&c,&arbitrarvtftercora\ quid a-
liud dicere voluit ? quam pueriles inep-
tíasjquas ego vt paruulus, atque puellus 
olim magni faciebam, viriiam fenfu ap-
to hxc Qmniareputaüi jaudiipfummet 
fe fe fic diííertiísimé.'expíícantem í . ad 
Connih. 1 j.'l.i.ttmhffemparuulús.loque' \ ,a^0t* 
bar vtpdmnlm fapiebamvt paruulus^cogv- 1 ^ . i 1. 
tabamvtparuulus}quado autem faBusf nm 
vir¡euacmm'qua erant) |>^W»IÍ í PuIchré 
¿¡uando faBusfumwrjcumnímirum diuí 
na luce, perfiifus fpiritualibus tantu bo-
nisiuhaírere, &;conuerfaiioncm in eos-
lis liabere ccepirantea enim eogitationi-
bus, fenfu, verbis, cupidicatibus, atqu¿ 
aftedibus in terrena propcnJctibus par 
Uulus,atqoe infanserám:Qnó placet ad 
uceare egregia Gregor. Nazianzert.-ver^¿.jV'* 
ba orarion. 52. vbirgrauiteí ferens fea 
nonnuliiSjVt alijs facundiorem, ííue no- j 
biliorem celebrari jdoíen ter ait :SenéBu^\ 
tis wc pudetyCum dliotúm nomine cefeor^qui 
a ChriftofalutemaccepiixcüdicQVQt^rüiUe^ 
quide meís canis, maturasque aetaci mea: 
iniuriam inferunt jqm aliuride quam a! 
^hriílíobfequioarftimánf-íunt'enim e á p -
bmnia pueriles nug^^de quibus non virí 
aut lenes,fed pueri,. S:pafuüli glorien-
tur; Sed ij-s harcex Si Ni lo in Aícecicá 
tom,;5.-Bibliotecas ^eterum PP.quibüs 
ad guítum ISaloraonM ííéCülaria Ú ü á í i 
i.nfe£i;atur,'atque traducic, bmhinÓ apta : 
á*{ua$;QíMwdm ludisfueñUbm deletta- [s.tfÚus: 
hiwttrpim^dMfnvlrJlemfenfum 
[Qu&mdm. ikagtkdo.erimm infantibus inibe 
alíior.eslabiUisfá 
iiora^mttndere. Nam^pfi•átyfémmmantss 
mutánt etiam in rebm hd'krh voluntatem% 
ab\kiuntqp.e quam habent>'ad res ludieras 
\ pr.openfonem.NtícibMS ex'empíi^rMm.&'td 
lis r &fiUl.udunt:)his illife ludís obleÚantj. 
fMhomfidiucunt, -hac comparare quoad 
prudem'Mfunf:imperfeíla-,atcum dliq'uls eo-
rtm invlrum euaferít,eaabjieH¿& ad 0 f 
dam Rempublicam omne ftudium confert: 
ms aiétem ininfantia perjifientes ludríca, & 
rlfu dignafufcipímuS yhegleflífque melíori-
[ bus prudwtiHw viris conuenientem fumen 
recufamusi 
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rechfiíWUSy&terr ems in rebus ¡ludiuni, fie 
deleñationm nojir aw eoliocmtes, rifuw ™0 
íttmm his , qui nat ura duce reñe ludkant. 
H x * omnia Nilust ^ux mire iníeruiunt 
Salomonis incrtpa't ioniiF/^ q&6 Wlfittf 
li diliattís infanttam? * 
Videris quidem Ivoc farculum tam in 
Scripturis, quám apud Patres enm mari 
iufta rimilitudint; componi. Mvire quipfe 
(inquit Gregor.Mag.Hbr. 5, in cap.13. 
lih.i.Kegw^hecftculumdeftenat, quia 
dum wagna rerutn , & temporum varietaíe 
Impellitfir^uafí vemisfurentibus perturba" 
tur: Quod í i l eu ioculomaris imaginem 
•afpexeris^orran res humanas potetiam, 
regnum , diuitias, voluptates naagnum 
qnidpiam eíTe conjicies, & ad illarum 
fpledorem ílupebis,qHÍd enim aliud va-
ílifsima marisraagnítudo?quid iramen^j 
fa ipííus profunditas?quid tot^ tantar^uie! 
ingurgite vaflo innatantes belluae? illic] 
rcptilla q-uorum ejixumerm ? quid infíniti I 
fiudusPfiue placide fe fe latifsimé fparge Q anihulauiin magnú, requeth mraklibusffi 
- mtfto ump cris f muí nffmrejcemty rmfuf 
* ]flanam,& ¿qudileto ejtvndantmñris .ftper 
¡ feum^t quifwul ckn flatudefccmrt. E n 
totam marisque fítculi iflag&itudjneir; 
inancm viidelic€tiun orcm,qui ci]ni fia-
tu d€fit:iat,&amatores íims paiunlos, &' r 
infantes oÓcndat: ftite etiim rurfus Sene 
ca lib.3.natural. qi]a:ílion. Ma^ra ifla, 
quiaparzifrwustndimmi'rnultis rebus ro 
ex naturefuajed ex hvwilitíite nefra wag-
nitudo fj/iRurítís vero ;qtiia nos pueri ma 
gna credimus,parua ipía etiair fttíti Ita Chryfofa 
Ch1yfofiom.hom.3i5.jn i.ad Corinth. i ^ c l r á 
1 ^lo^píen-jens ea Apofioli vei ha-.Noli-
tepueri tffinfenjiim: ait: Parm entw/pueri 
parua quiaew hianti ore flupetit, & miran' 
turjerum autem vald) magnarunjmfi tan~ 
ta temntur admirathnt: 
Hinc Dauid Píalm. i p . i , clim m ó -
deftirmíuam, & animi demiíionem té- p f a l ^ 
ítaretur dicens:I)t»fVi? roneflexa/tatunt i ^w,i% 
cor rneum¡ñeque lelatifuntceulimei. Ñeque 
14.20, 
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teSjfiue minaci proceritate n^ cóeiura a í -
furgentes, quafi beÜümipíi inferré ve-
lint ? quid , cum fubinde fpumasma^ 
ximas agendo vim illam tam príecipi^-* 
íera^tamqüe incitatam ín fcopulos fran-
guntjhorribilis fragor ílue fremitus cir-
curaquaque exauditut ? «onumodius de^ -
i ignabuntfAtenimvcró^De® aliter vi^ -
fumcftíquihíEc omnia ad infantiles íáí^ 
culi infantias adumbrandas diíTertifsi-
mére tu l i tapudíob cap. 38..9. huncih 
mtídum.Quiscon.clufit oñijs mare, qua 
doemmpebat quáíi d&vulua procedes? 
Cum poneremnubera veftimentum e»-
ius,&calligineillud quaíí panñis ínfan* 
tise pbuoluérem:Notanter iÜuápaHms in 
fanmyVtrnonezmuYi ingens hoc fxculu 
quantum, quantum eíTe videatllr^ab in -
fantulo pannis áí fafeijs obuóIato ,& in-^ 
tracuñabula vagiente nihíí difFerre: n t 
quae illius videtur magnitud©, inanita^ 
& ventus cftípulehrc SenetSL.Magnitudo 
ftdlditate k^et,tUmor infUtione-pulchriüs 
ÑyíTenuskom» 114inCanticáterrenom 
pmnium vanítatem adftrtiens díxiíTetj 
[mm habent ejfentiam tk eo^quod effe videa* 
tur,vt qu& ñeque funtrfuod éxijilmañfur^ 
, que perpetuo, pérmüneam 'm eo, quod txijH* 
m#ntur,fed (¡muli&fiérl videantur, & pí*-
r^»í:rubiiot:i^4r//i«¿?«»w, tñ aquis 
ajfurgunt m *vfriice?n r & ád tempusMotu 
Ventorum inflati non habentfirmam, acftabi 
hmtumoris duralione?»¡vt qui cfíí>reui W9 
per we:aóáit quff ííta IccutiDne Jmonhú-
mUiterfent'teb^myfedexa/tau'í anima irea^ • 
^"¿•.vbi cuír) non fit dubium,quin phrá-
{isilh^exaltauianmatt/ rneam^ compen-i 
"dium íitj&fuaima J)ra?cedentiÍ3m,»<?>?<^ ( 
txaltatum cor nteum^ &v. ueque ambulaut, 
Inwagms & mirahUihus: dKferua Vim vb i 
cis gr¿cé,prO «q^ a Noftcr repofuit exal- ¡ 
taui:eft enim ^tX'^t;*, quíerproprié fíg- ^ 
niñcztfptrimwfítieflátUfy veci 
ferandoehtitth'.Viát iSLm ex Dauidis fen-
•fu quid cordis exaltatio, quid elatiDocii 
P j íorum,qüid ntagna^mirabilta: potentiá 
fcilicet ,ámpIitudo, regiusfaftus,diiiitia 
rum opulentia, & luxüs íintj inanis feilí- i 
cet,rpintus,íiue flatüs a puéró vagiente, 1 
fiüevociferátefediilUs.Necíatuitid ^Etn 
-nicumValerium Máxiftium libr.tf. fine 
diGentem:C<í^i/f^ , & frdgiliapüérilibuffo Máxima 
cnepundijS confentaneafuntifla^quA vires 
que epes huntand vocantür. Sed do tibi pr§1 
terea egregium fideiuflbrem huiUs cogi 
lát ionis Philonem HcbrjBum ih libró ^ 
de Ghcrübim,quí mágnum illüm Aleica 
drum de totiüs brbisterl-arufrt impetib 
gaudentem,íibiqüe applaUdentem pué-
rilcm aními fui leuítátem patefeciííé j fíe 
d o c e t : » ^ & Ulurit^aiuntjcktnvetlét exEn 
ropa bellumtnferre AftA^pportuno ínter v-
traPtquehcofamem'lufi'aHs affeñü cired 
lleewmbus dixijfe, & h£cy & htc nteafunt, 
fyueriiiyplebeiaque léuitate animi^mpro watt 
pateregia. HaícPhiloj vtdicere vidéatur 
Alcxart' 
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^Tex^ndrnm animam füatn ex^pnrem,' ^ c í t a t i Aíexandrum, Magñi cognome 
i^bulantetrque jp imagnis, & mirabili-' |! fibi Vendi.catein infelicera afleruitjqaod 
'hiis fuper fe^puero vagiente nibil dif- A. tam turpi memis errorelaboraret'vc no 
animadüerteret, ncminem 3,n parno ma "erre,. 
K , | Oí'ocf fj rem accaraté perpendexe, at ^ 
quediftorurn ratíonem a priori5vcaiur, \ 
inneHigare velis; íotum hunc terrarum l 
01 bém intus,&: in cute per luñra , atqüé 
trietire, vt ei i istérminoseum animo ad j 
iDei fírnilitudinem fad:o,& a^tern^ felíci! 
jjtatis capad componas, fiue vt ipíi iíjos j 
! íñ¿éras..: & neeurfu defatigerisadiPIi-
Pllnius. niumj&.SenecambíEc optimégxpende-
tes,;Ec Píiniusquideral ib. i .cap. í íS.eui 
t i ru lus : ^ íC fortió térra habltetur ? noílró 
ínftituto fie opportuné zix:Ha totportio-
yes. terrA.lmmó ver.o,vt muí ti tradidermt, 
, wu/idl punElíiS^nequs. enim efl aUnd térra ln 
VnJt*.erffitK,H(ec..'é(l materia doria mftfa, 
' hac feo er.h'c honores perimusihic inflaura-
r/ius bella etiam cjmlia \ mutmfcjue .cadlb'm 
laxioremfacimus.t.erram.Scnh ad morca-
Jinm puerJlitatem ofíendendam, qui ani 
; m u m tor o cosí o cap aeem ad m un di pün 
£iümdeiiciunt,&: in punélo gaudenr, & 
! exroUíínr^7r,& de 0 n & O , aut-rcmipnn-
fto digladianrunfic (apienrevdmiChiy 
Zhrjfijfr. .rniilom.]hom.4.jn epift.i .ad Corinth.ad 
1 _fin.Pfáeri ¿jtiavdo tatrbvém viderint-egredie •te,& ciuafunt mtus at'.fercntUsioiifolmnnon \.p'ohwfnt, frd etiamarndpnt irfid'w.tori. Sin 
| ávtem c-iíathulfim, aut (iflráabQtileris, 
\jtVqi-!odaíiftdIjtdicrumjndiqparimr , &.a-1 
\rreferKnt.feAllac*rani,& foíamp#fant¿ta\ 
¡etram Grac¡(hi{o\imxChvyíoáom^>) vi 
\dentes diabolumpaterna omnia fiín auferen- J ) 
i ternjír, qmbus {'ua mtj¡, continetPir jidentyad 
\etimtawqmmád amicum accurrentes , fi 
•qmfquam aMUm a^nt .po(fefúoñe'mráHt diui-- j 
1 tias^atftpnerile all-qmd abflulerU ,fe dlfcer-'i 
:'|í^;7í;ita ille .- red iam Senecam de mundi 
terminisdiííerenrem audi: í ícenim illos 
i p fe 1 i b r. i . q n a: íl i o n n a t u r a I i u m d é fe r i -
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gnum eííe ^ofíz-Jtadico (aitille epiftol.* 
V i .)infelix ob hoc^qmd intell'igere debebat^  IdeM. 
faifimfegerere cognomen.Quls enim ejfe ma 
gnusinpvjfüof oteft ? Apta id ra"culi mag-| 
natibüs,qui AlexandrG,OpinoT, aliquant 
tominores,terr^,rciIicet5 palmo potitiJ 
& de cíÉleílí felicitare , nihjl curantes,j 
grandes fe effe,&appellari-iyokinc. larri, 
líos non tam cum pueris,~quam cum íor-j 
micis pnori loco componit idem Scnc-
| cahuncin moáum*Sií¡tíis formeisdetin-] 
| t-ellelitim hommls^ nonne & llía vkamaream\ 
, | in multaspro'frindas.dímdentfCum te m illal 
| ver}marma fuftiilms\qmttes'vidébis exer-
| citmfubreftis ire.v.ex'tllis, &'quáfimaqnum 
\ ñllqt-:od av-atur,eqmtem 'modo vlfenora ex-
Iploranfemmodo a lateribus ajf^ fiim^ libehñ 
\ dicere: . • ,v 
| í t mgrum-.campis a<rmen. 
'• Formiéarüm Ifte di fe urfus eft in ancrupo la-
borantium.Quid lilis^& nobls imereft r ni(l 
éxigm menfura corpufcxliiHzc Scneca.A 
íquo forfan inftrudus ilíe improbé, do-
] das Luci ínas fe (e in ílla veré magna íub 
¡latum, & terrena ha:c,mortaleíque om-' 
| nes defpedanrem,conFingens; fórmicas 
; formícarunique negotia,<&: curas videre 
| fibi viíus eíl.lta cnírti in Dialogo^cui ti-
¡ tulas-/tviro Adenipus: CnieTranfcenfor Ñ u Ludá&i, 
' biumtt\\\Q prirnum ait; Ego cum expendens 
• eáy qna funi in vita mortalmm j frofwus res 
omnes humanas reperijfem riditulas^h^mi^ 
les, inf"abites jtémp e opes ¿mperia ¡maglfira-
| tusicotemptis bls^ atque horíi ftudioyadie£Ío-
í ¿¡ve animo ad éa^qua vérefuníbona^conams 
ifum^ab hts tenebris emlcare, & aávnwejfi 
| naturam f^ ff leeré .Etiam aterra volatu.mé 
\ fufjgliens e fublimi defpicienspufill'am mlbl 
i qi'at&dam videre vldebar,ac rurfus Iníentis 
bit,ac irridet.Hoc eJlMludpunBum* quod j oculís dubitare,vbi namejfcnt tantiilll man-
[Inier tot ventijferro.& igni diuiditur.O qvia 
^r; di culi fuñt mortaUum terminl! Vltra Iflr.tí 
I fiaerts non exeat: . Sterno Tracas ¡ncluflat: 
]Parthis obfret EuphratestVanubius Sarma-
\tka,ac Romana di'ft'érminetiRhenusGerma 
ni a. modum faciat: Phenaus médium Inter 
Gal Has,&HifpánUs imum extollat: wttr 
Mgyptvm, & Mthiopías arenarum inculta 
SJrft't-'Slacéai: 8L pod modum. Puncinm 
\ eft iftudjn quo nmigatisjn quo bel latís, in 
'Gtdorecnadlfomns'Áiá.'úh'. Cuiinnixusra 
tioni alibi ad guüum Philonis paulo an 
tes,ac tantum ^rf .Deinde eum in^ens íi 
biadrci- denuo cognófeendas lumen ob 
ortum fuiíTe. dixiírec , eoque omnes 
mortales,reges,re a^íí}ratus,dí altes,mili 
tes,agrí col as fuiíTe con te ¡nplar úm ^ílud 
non mediocrem íibirifum mouiíTepíCj 
quod dé agrorum fmiLus honnul loscó-
tendences yidtíTet^cum '/niuerfim térra 
vix palnii rpacium haberé, ¡Sol videre-
1 tur;poíl h¿'c vero fic peré t.Zte-'mis^m 
Inter mortaÍPsp'Uñ^Um a vofpdéréf¡vlx 
. vnam ex Epicureis atoáis cohre mihi vide-
bamr-, 
Hatur. PorroJl quemccyifpexijfem awofa' 
| hario'svem'.ccrwábeYh de ( a f t u / ^ ' é n a i & á \ 
vbi Venerííb/Gillc!lert.fefn on. l íJ . le- G ' M m 
ptSarwaxa:quüm vcctm dutr. ipíe itá 
cxplicatjVt ideir. {n^tfofultis vanm, vel 
L j r a . 
í)¡onjf. 
prbiemem^quod anmlos haber et (fBoyfh***-
ins quatuor^magnoperie rldebam & mwwf. 
P'Anoáími itoitíerfitm t'hk cwm tpjts metallis 
vix erót magmtiiálmsMca, & vr bes Jane 
cum ipfis virisjoi miéAfftfn nldisw^xiMé/v* 
'debamur adfmiles. H x c & plata de ixcü 
liamatonbus eüín formicis comppí i íú 
ixnpms ille; qax Vide-, 
A pró bic opporrirnatum Bcclefiáíli-
•pcdef.ió-.ci.tu™ Pauti de Moyfé verba: Sic enirii iB 
23. |prrorcap.tff:i5. QjaimlnordtHr cor de co~ 
Gra . lee. ^oitatfmlta: fiue vt Graira habent toqttdt 
•Glo¡a. '\iñamÍ:.QxiCíádererníñ temporalilim ftu-
l<iioGloffa,Lyra,ÜiOnyfius y larfeíiius, 
8c exiexi interpretesaccipiunt. Rcddit 
•vem e^mn-jétratíoftem lanfeniüs, quam 
nos perreqüimur, quod lemporaliaonñ-j 
nía humano corde minora í ínt. Vnde 
preme^ecuratam íapientis locutionetní 
i^ ec enim ¿ixitjtui exiguuim unefl torj ni 
mirum nemini pariium, exiguum ve coi* 
innatum,íluea Creatoré dátumeíl ,cum 
o'mnts ad Dei fimilitudinem creati, ip-
¿imbrof. ^us capaces ííimis : vnde Ambrofiusin 
Ffaím. 11 B.oftoñár. ro. Grande eft cof 
a Veo creattíwScá notan ter : Qm minera-
tur cor de) ideíl, qui grade cor á Deo crea 
cura,vtca1eílibü? ínharreat,dirainuit,aí 
que anguftat tempbralibus inhiandoj 
quippé Séneca monitore ín confolatio^ 
ns ad Heluiam cap. 9. AnguftusáHmus 
eft^uem terrena deletfdt.Sic dixit RcgiuS 
Pf. i 54. Y itcsPfdmA 43.^JJomó vanitanfimitli: 
fdttfis eft\(eá quomodo vanítati fimilís fá 
¿ lus , qüi ad Dei fimilitudinem fadusr* 
Refpondebojquód ís, qui á Deo dd Tuá 
fímilitudíiiem msgnus,ác c&ícftiUin ca-
pas faétuseftj'efe perterrenorurft amo-
fem dirtiinuens,atque anguftans, & é ho 
mine puefuin í'eddens,vanitati,& inania 
tatiper(íínilem fecerit. Vndead id Pral-
mi Chryroftomus fie inqüit ; Idautetfi 
confidéra in rebus ípjts ¿tos apud te co<?itans9 
ejuifuntÁUthoritate fVadtti, tjutmagiftrd 
i tus (rerunt^iH in carcerém con\tciHnt, & fíd \ , 
| gris ceduni. Quid entm hi ab vmbrd dijftrtít, g 
¡ nonfoJumteMporemoftisJedetiaantig mor- \ 
temiRes autem verafunt^oftsjuam hinc ex~ | 
célfcrimuSyVera tufíc reddctur ratió^véra ém j 
vunt fuppHda,& bonafimUltéT. Quaaffíem \ 
hlcfiunt.funtfimilld pueris ludenttbus, ejttí j 
eniníhodiéi^dkatyCrdsíudicatuf. Hac car | 
te ratione Spdnía á terreíiis curí$ animá \ 
angu;ftant;biis ad regiam dignitatem á 
ceéleíli Sponfó fíe euocabatur Cantic, 
V l f . 
'f Sernc* 
4 
tlryfofi. 
cofingúftans^úlchtz ba^ c verba cone^it 
c um il 1 i s Pau 1 i dt bom m ibirs vo!uptua-
rijs,á:pre animi püfiilitatelibidir u íor-
dibus addj&is ad Ephe'fi'os 4:19.Quidef M t y M 
perdntesfemetipfos tradiderUnt mpuditifia', 4.19* 
bunc in rrodum Quidanjufti^siltis 
defperantes femetipfos tradideruntsm-
muv. áilix.J'.np 'ftp. w en m eft cor, quodfi-
rem votorum intra temporalis iucundttatis 
metas contr^hitynefciensjpeim ad ¿terna di~ 
batdre. 
Vidiilí quid fit,íni]nórari cor¿e?Aücíi 
iam,quidempbaticalocütione de Kloy- j^dHehi 
íe diierit A poOolus ad Bebraros 11.24. 11 ' 24 . i 
' JMojfesgrandis faSlus negauitfe ejfefiliumfi 
j tuPharaonis. Magiselígénsafiigicumpo-'1] 
' pulo Vei, quam temporalispeccMi haberc itt 
cunditatem.Ftde reli'qmi ^ . p p i u m ^ c*Ve \ 
de i l l u d ^ » ^ í / / í &/.f;pl5né,qüafiexigui 1 
i anihrii,puerilifque leuitaris prius fuerit, i 
íegiarn Pbaraonis, & /Egyptia regnaa- • 
damafie^netn vibibrum intra teínpora-1 
lisiucimditatistretas cchtrabendO} ac 
proindeínatui-2á:tatfe,á¿ Virih fehíu ac- | 
cedente ea omñia prfc>culcarc,& pro niíi!' 
lo ducercdebüiíTe: V tíai&ísáixcrit cuín i 
ApoüoloiCutnejfemparfífttuSyfapiiebdmyVt 
párvulas, cÉgitahain i;ipdrHulu3:e¡uando dfí 
tewfa&usf utos vir y€ítacmui qu<z erant par~ 
uuli. Firtnat hanc cogitalionetw ide Paü 
t ) lus,Chryfoftbrtib ihterprctc,cümTitn6 
jtheum epift .2 .cap.2. . i2 .mí3nctj í>«m- %.ádTt~ 
! lia defideriafugeific enim hxc capit Chry ^7^. ÍÍ¿ 
foftofnuSjVtqüidquid adlükum corpo- 22. 
•ris,vet adánimielationem, aütadpecü- Chryftfli 
hiarum fludiüin fpeélat, iüuenilc deííde 
Hum fit, qoafi ab aninso exigub, rehfuqk 
iTninutb,acparüm firniodimanans: Siue 
enim e¡ms(inqi3it)in¡firii}fusjit ,fiuepetetl& 
ftudeat^uepécuniarurttya/itcerporum amé 
re teneaturjuuinilé deftderium eft, acftoji' 
dum ¿ordifqué nec dumfails 'cónftantisfe'/t~ 
fujqueparumfirmi, & cjulmn altisradici" 
bus fiX-usfit1fedfiratkr l iuisjc vagüs,cmÜ 
ddctirhentftm . Appláudit fenfu & vetbiS 
Senecalib.deConftantiaÉafitnttí, c. 1 2. 
fapichter negans, vlldsirt virtuts pfofe-1 
fíus ab ijs ficri, qui Vel vbluptatcm perti | 
feaciUS fe¿5:antür,vel áuri, & argenti cupí i 
ditate;atit infanaobtitiendorum muné-¡ 
íumambit ione Uborant. Ita cnim í í léJ 
it¿dC&r 
I J . S I , 
n i 
4i 
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v a t . 
if • 
An qmdqvam ¡Si frofeccrunt, quihm animi 
mk[ímt,aííftiqtiewmalvs errores, qm a 
yMeris wdgmtudlne tar4t<nj,formaque corpo 
n m d'jferum : c£tcrumnon nHMusvaoi,ln-*, 
certiqueTohftatem fine deleBtt affetentes^  
irevidt, & Votf wgen io \fcdformidine cjuletlt 
Non ideo •qtúdquñm Inter filos,puerofque Í»r 
terete,quis dtxerh>quod Uí'.s talorum, m'S 
Ifltte, & drts mlnuti maritia eftihls ¿turí, ar-
'g€rítiqp{ey& vrhtum^qmd lili ínter ipfos wa 
gijlratm gerunt, & fr<zt"extam , fafcef me-ac 
\tribuna¡im¡tanturi,l:ieadetn incan.po^& in 
• curia ludunt'uñ in litioribus arena congejia 
Jimalachra Abmtium excitantyhi vtmagnufn 
aliqHód agentes in lapdihíis- ^arparietihus^ 
& teñís mol'énd's bccüfaii, ad tutelam cor-
yorvTnhmenta in pericalum v£jrtér.unt\ V n -
de appoíité concludit. Ergoparpaerls Ion 
gwfq'jefrogrefsís fíd in alia, maioraque e 
rrore/?.Hadenus Séneca. 
Hinc hdtantifsírné Dauid Pfalm.i. 
1,1 verf i.eum qui feciílaria bona, carniíq. 
illecebrasdefpexit,virum appellauit inr 
quiens: Beatus vlr-qm non apto in conjllio 
impiorum) & invíapeccatorftr* non (ietit: 
non obfeuréinnuens piienlemaniaJÜm 
Se infirmam eortim mentem efíe, qui ca-
ducis rebus, & corporis voluptatibus ad 
h írénr piilchié id ad hsc verba expen-
dente Baíílio: natn dom.ariirnam veraq. 
bona ob oculos babentem,& perpende-
tem ficFácit. Hic carnís cbleffat'Ovem nfpi 
chyihi dlfciplmam'.hlc ekrtehtem , ili ie'u-
nium'.htr intemperantiores rifas-, ill'c vhere 1 
lachrjw'arum copiam: hic fdltationem ; ibi 
preces ad Véíiw^acvota.hic tlb'tas<t& muji-
cam.ibi 'uflu.s]hjc libídines amores, ihi 
vlfamtatewj<]ü6<kad prjefentia refpicies, 
vohiptárem virtütipra:ferat adpüerilita 
rem fie paulo ante retulít.Pí?m• 'em'mqm 
libet noflrumfuer e[¡ in hac vita voluptatem 
perf iejuens nullam vit'¿ fm»r& rationem, aut 
curamhabet.Vír áütemfattmpofí intellígen 
tiá1 ycrfeíllone quaft dmerfam Jlbi in virtute 
v'itam videt,& aecuraic dmn& oculos vtrin 
que vóluendo, qu<& ad amboru-mfertinet^ro 
prJetatem,dnudicat: Qu6 retulic Venera-
bil.Galfridusin aÜegorijs%GotfndíTil-|j 
maní in IHium illtí'dqtiindecinl'ártnBVu 
fp.uium E7.echia:.Regi fimnl cum afcen-j 
fii in domum Dotóini ñc prómiftam^Ec 
cefanábité\d'e teñid ofrendes temflum Do 
mini.Et adda diebus tuis qmridecim annos, 
4.Rép:.2o. ^.vt typas fueritvert vitae, 
QUX coeleftibusbónis ftirde't, & gáudef. 
iVcusqLiídem,achxc tempóralis pecea-
Bajtt. 
tis obnoxia, & terrenisbonis implícita.) 
Sienamqueille. Pmoperannosqmndedm\ 
A mn incomeniemer melligivitam illaw befi 
,hamú*&fel*%mél l ig ib i l i s¿tasngídm 
: 'teinpvsfid atern'tas.PmrUis efl interim'^i-
ta mflra, vt parmü fap'mus quotquótfu-
musúlla vero.atas beata , tfr óiterna ípfa efl 
| dtes tertia, qua afcenfurifumus intemplum 
J)ominificHt dittum'eflEzech'u. Hxci l le 
I Nos ad alia. 
eadem vcHa* Arb i t ro r 
V t í l c r c o t a , fiuevpai-
quillas. 
Q u i p j m l U s ^ hul lmsfrü 
gi terrena bona efe i t juod 
momentánea ríullate-
K U S confiántía9átque 
fubfiñentia 
fmt. 
A d n o t a t i o I I I . 
1; 
D 
20.5. 
"y Reeo inanitatcm,vanitatem,(& Falla-
i ciatn feculanum bonorum exmome 
tanca ipíofum duratio:iie;ecenim vicadu . 
^/«z'í^vttfapienter argumentaturCy- . 
prianus epiftpí.i.ad Donatum) quácum^Jí^an 
l quefucatafunt, nccfidnciAmprabent pofsi~ 
| dentibus (labilém,qUiep¡fefsionÍs nonhabem 
j 'verltárem'.na.cpx caduca, Se momenta-
• neaFiinr,íucatafunt,fallacia , 8c menda-
i cia funt-.vnde Paulus 1. ad Timotheum i.odTÍ~ 
j 6.1 p.vt íECernam vitatífignificaret, di- Moti6si& 
| xiX-.veramvitam'. ac fidicerec, ideo vera 
I qinaaiternum duraturaeft, itaibi Am~. 
I brofio monente hunc in modum :7Eíov, 
na efl enim.&'ideo affellatun vera: vt inde 
. mérito inferas, ea qii$ perpetua, 8c per-
i manentia non íunt,vera non eíTe, fedfal 
•,fa,&niendaCi'a^Quo optimé faciunt ver 
i ba i.ad Corinth 7.3 1 .adnocat.i. num. 
\44a nobis elueidata, quibus Paulus vt n* 
I delium ánimos terrenis rebu§ adh^ren-
tes ab car 11 ni amóre abduceret, eam red-
debat rátiorierri , Prí iént enlm figura ba~ 
ÍHS mmdi:. Ñairi dum ibi ex vi graeci ver-. 
4 7 8 l a E p i f l . a d P h i l i p p . C a | ) . : a i . V c r f . V I I I . 
b i adílruxirausjfenfum efle; mundum in 
twsinanem extrinfeco í i i tore, ac fpecic 
atnafores faos deeipere^odo facilé vi-
seas , cur Noüer Vuígatus repoíuerit, 
Prat&itynimkumjquoditi co etiam mi-
ferriraidomines fingiltatim decipiatur, 
quod cum fe culi bonis inhjerentesreni 
folidam,íubfiftcnlem , Se duraruratn te-
Hereíereptftant, vix ad ipíorum manus 
peruenit,cum illis di í to cytius elabi-
tur,acproindeiuredixeris ídem eflepr^ 
terire.atque decipare, quod cum inopi-
natos pra:teTir,dedpiat.Itaomntno Gre 
Or^. tó!gor.Magn.íiii libr. 1 .Regum cap. 1 a.m-
qviens'.Vanafnni^Audiafimadi. ^uaf mane 
t'ict ^UtidtuntPiY'fid awatortsfuos dúo tran' 
Sexe.pA^fi**"^0 declpimí. Nec difsimiliter Séneca 
Patcr lib.2.controueríia 1 .cum dixiíTeí: i 
Fragilís, & cadííca felicitas eflfortines 
fortmíá, blanákntis¡feciofus cumperkul» ni 
íor.rationern reddens (\i\>yc\v.& fme can \ 
faf&pefíuit^[me ratiotíe defíitutt: Vidtego' 
Xí. 
lo as 4, 
I cvmtangtt, ammit, Pulchr¿. Nec roinus oppürtuné Chryíoftcm.hoifiil. 3 8.in c-
í piít. 1 .ad Corimh.vbi vamtatemíáecuk 
ríum bonorum ex momentáneaillorum 
duratione lic coiiuincit. Cogiterntís opes 
mbU efanihil ejfe pavfertatent: nthil defpe~ 
Bumjiomrem mhllitcfnporh pwnBot&Jclis 
inter fe verUs iftadifjerrei Ne^ u'e trttm cam 
depíftas tabella'ditiites lideifHSjdigms ad-
miratKwtpHtfiWus, i t nec mendwos iflhic 
exaratosi& mferos.Si<: ñh .Seá enim per 
gitvltenus, contendens potíüs p iños , 
quam viuentesdiuites in rerum natura 
cDníiílere,cuTn pjfti tabella víqueincen 
tefsirrum ani^ perduret^ homo vero in 
punéta temporis fioreat,& traníeat:nani 
homo/bfdla&m{uhnnvsT3LXfaDÍ Nazia Na%¿Afi¿ 
zen.oratjon.45.profpera vtentem fortu 
náadmonebat,nei l í ieo moerorem abjí-
' ceret:quia<íw«í ( inquit)^^; quatmrpar 
' tesvehit,atqKevyiícumtcrr.poris momentum 
wvltasreríin; wvtatwries'Sítx\{úmh: nam 
magiilexeniths ducern,fine comité (ujñen- \Q ille Mimi vcríiculus ¿ Sybills íblijs 
ten^ vidianíbitiofa turba cllentum limina ,eí l . 
deferu fub domino reftitre venalla* Sic 
•ille. j 
Eodem veri» renfu,quo Paulusseter-' 
narn vitam^^r^w viíant appellauic > Af- j 
2, j tornofterapud loan,cap. 14-2.de coele-' 
üis beatitydims pTíemi^s díílerens dixit, 
In d.onio Patris mel manfiones m^lta fmtl 
fedcur fupernas tedes, 8c gaudia manfio 
nes appellauit?Sané vtquarfitalocuno-
ne,&c<]eleñia gaudia.inde vera adftrue-
Let,quiamanentia,&: perpetua funli&T^ 
fermna </? v i m a , tfimfpkndet, fraa- Puhlim* 
gttur. 
necminus certura quodreripfit Séneca 
epift.^ 1 .Longam moram dedlt 'maUs prope 
rmtibus,qm diem dixit-yhora^ mometuntqne \ 
temporis euertendis mpvrijsfujfeccre. 
Sed &hüc referas cura Ágel ioRcgi j 
Vatis verba adnptat. t . num. 1 .expenfa,! 
Vidi 'tmp'mmexaltatum, & eleuatumfupef. 
cedvs Libant, & tranfmi & eccenonerat,' 
| & ^pt<cf¡HÍi& m ejl inuetus locus titts: P Cal. pj^/t ^ 
cularia bona mendacia 8í faifa compro- D 5 <í.3 ^ .vbi cura i Dauide fob fpeciece- ^ ^, 
baretjquodnullatcnuspsrmaneatjacdui driprocer^&ramisdenfíB , & firmifsi-
misradicibus innixa;, pracclams alíquis, 
Dynajjajfiue Princeps propinquis mul- j 
tis,&: pótentibuSjgencre libe^rííque ñipa 
tus,clientibus,atque feruitK) ftiltus def-
cribitur, in temporis momento hace om 
íiiaeuanuiíTejnotanteraíTerit, inquicns: 
& tYayifiHÍy& eccv mn m?t,ac fi dicerct in AgeiiMf* 
quit Agelms:«o»/?<tfí, nihll mor&intereef-. 
Jtt^ n'ft dum UUfff arbprem tranfireni , tanttí 
temporis fpaty intercefsit^qmad ego tranji~ 
remide ecce noneraV.tta'Vtpocneintpfomú 
ntento tranfitus met mafirmitas, &p(ilchri 
fWopmm.Dixeris audiflehasc Séneca, 
cum dicebat epiftol.4.A/o/í huictranc¡ml Stnt8% 
litan ronfidere'.ntomént» mare vertltur'.eodt 1 
die vbi lufermt nauigta, fofbentur: volült 
enim di,cere,ííípius ynicum.teporis mo-j 
mentummagnasrerum)domorumídiui'-
tiaruin, &florentisfortun£e ráutationes' 
rentjid ficadhíce verba obí'eruante S. 
^Sfid.Pel,. I f ídoroPe l i i í i o ta l ib . i . ep i í l . ^ . lllice 
' nlmverewanfio efi'.namprAfens v'ttd tentó' 
ritim vite ejl, qModfimulatquecompaElum, 
& fixum e(l , omne eodem temporis p un fio 
folmtítr.'Benh eodem temporispfinfito:na.m 
laus^ Cme gaudiurn Impiortimytme pauoná 
explicantium,áí implicantium,expande 
tium , & Tubito contrahentium pennaru 
' fpIcndoreTi breuis ejlldcgaudium hjpocri-
fph ZO.5 taadinjlarpHnñi, í o b zo.^. qusé veíba 
í Gfegorius inibi tam de eodem temporis 
I * !-pundo,fub eo fenru,quo dicerc eonfue-
uimusjin iclu oeuIi,quamde punfto in-
l.díuiíibiliMathcmaticorum nullasexten 
&re,Mú fiónis pirres hábente fie accípit. Inpvn-
ílojlylm moxvtponltnry letiatur; nec mo~ 
ravllaag'tur ,vtper exprimendamUneam 
trahatíírfichjpoeritapriífenús vita gandid 
ad 
s» <••>' I 
%eae*Tra 
xá ferte,ewrnqu€ q\jifelicirsímn l S¿ flor e pro voce, ^^^J,pofuerut, • ¡X HTixiirrf H*e^nJ* 
trfsimus videbatur/ubítá cáíus 'nialigni ; toateoth , qux eam vanicatem adumbrad, | 
tare abfórb^rófic íiue ideto Séneca \ fiüé A W®¡$ bonitatis, & ¿jfa fruau's 
ípe decijMlí vt cadcm harum Icaionum 
adfpeeiern ikfsidchtium eonciliatio fué 
rit^ae illa,quam verbis Pauli ad Cor in-
;tbios ádhibülffius:nimírurn&tundum ea 
amatoribus fuis bona ofFerens ,qu^ íibi 
[•chata,& pretiora tamquam cordis refpi-
; ;ráció,& halitús eiTe videntur illos^atro-
cicer dec jpere :nam^^pí - i s ! / í (vt dice X - ^ 
humanamili ÍEicbnftaritiarh, & breliitaie; bat Gregor.)Umquatomanintia Uandmñ f * 
alter eúifdern inoniin}s,& notíe dixit. 
í ^ m d i e s m d i t vederjl fuyerlum 
H'MnáMef-vidiffugtémikcétte^' 
Res T) sus no jiras celen matas 
THYbine verfat. 
í í a: fs i t r ol áe i m ag i n i Ñ a'i i a n z e nu s e pi ft • 
ad Sophroriium, átque ei illá dtiTsima! 
celetitatem i & conftáiitifsírr.am rerum¡ 
Nazian* ficoptimé e x p l i c n i t . ^ i e ' í , c o n d i t i o 
remm nofírarfim^vt^erotá qíi&dam nego-
ttoram humanorHfji' Ckrfti- clrcumavdt'HY 
ñunchis, nunc tlHsflor¿nlwusvdc marcenti-
hm'Mifyt néc frófperitas tiWuh aduerfitas, 
^ mUsdnftat'yjfed (¡ua occyfslme i» diHérf^yri 
; WU'tdtm a^ff pfaMjilltyüt auris^ac' litéris aq'u* 
'infcrifiisftdeYe liceát clttus quambumanA 
feUcttdúl Wxc Ñaz ianz . 
] Q u ó quidem potiísitnüm ípeftat illa 
tatrt diüiná^ quám vulgaris Ecclefiaftes 
Zcct. i .2 l^cütiójatqüe paránefis, Vamtas vanita-
tHm, & omnla vamtas. Eeclefiaft. i . i . vt 
iénim ín íeqq, adnorat. háec Verba peen-
jliariüs a iipbis fintexarninaíida: placet 
¡tab. V a :mo^o ex R?bbi Dauid j & peritibribus 
Hebrsis adnoráre germaham fj^nifica-
tionem.Hebréíe vocis,pro qua nofterpo 
íuitiVanh'asyea enim eñ.H'ehelqux pro-
prié fígtíificat halitum pris, quo nihíl cí 
tius iri'auras euañercit vnde Gra'ci om-
nes trahslatores ( demptis JLXX.qiiorü 
leaionem ftibinde expendemus ) teflre 
uid. 
fiebdec. 
ífiY, fed amatares[mt cito trmfeundo deci-' 
B pmnt. Quis enirri non crederet , halitunl 
, qnerti mündüsab intusbre profert , ve-
' ta, permáneteqúe futürn?At eailhús co-j 
ditió, & ingeninm eft-, yt dum ptomít^ 
& dirsípec in áérem conuertat. En tibí 
fícculi bona:Én ilIiüs gandía,ih qüz tan 
to ímpetu iiórnínés tuunt^6c pro quibus 
tám pugnaciter, quam inaniter eonten-
dunt.Audi Senecam epiftol.74.pu]chr¿ 
hiifrianam féliacatém tót cafibus &pe-
riculis,vt óbtineatür,óbnoxiam;adepta 
veró nihi! durantem venufta vererum luí 
dorum imagine, inquíbusmifsilúidóná1, 
i a Prin cipe iaciebáiur,vt rubditi infenus j 
i raptim col l ígérent^c ob Oculospropo-1 
i nentetri.Havcimaginem animo tnofropú- 'sgfáfo 
Iné.Lud'osfaceréfortmain,& inhmcmortá 
\lhmcostHmhonoreS)dlmtias,gratiamexcu~\ 
\ tere , quorum alta ínter dinpentium manu 's \ 
fctMptntíañd infida focietate dJuif^alia mú. 
qno d,círintento eorum ^ inqnosdeuenérdnty 
•prevfa: ex quibus quadam attud agemihus iñ 
Hieron 
Hieronymo in eum loenm repofuetunt 1) cidhrunt^quécdam , qniánirntrea^tabantur^ 
UruOr1 ¿Tfitov vapor váporum, fubj.idt: , kfm$a,& damanide rafwmrj'xcufiafunt. 
i Hieronym quodnos pofiumus Uñporemfí-sj 
\nji,& auram tenuem^qua cito refolwtur^ a f ' 
!^/to:monente nos hac voee Salompné 
I earn hurnanarum rerunr breuitatem, fu-1; gacitaremqne e íre ,vtv ixort^,cont inuo definantiidemqueillis &ortus occa-j 
Chryfo¡{. fus principiuni íit:ita Chryfoílom.h'om.' 
i.in Genefim^Tíí/íV^inquit) funthumanay! 
& cafnalta\ non dujn retíe Adnenerunt, ^ ' 
auolarunt^c fi dieat, vix ote halitus pro- 5 
dit,cutn definit,arqüe euanefeit: Simili-j 
ter Hieronym.prémensea Ezechi^ ver-r 
ba . Recoqltabo tibí omnes, amos meos in 
jfai. '$ $.] artodritudine anima mea , Ifai^ ^8. l ^  
hutic ín tnóáüm.Ñúlla reslontamértaim 
eft,ommfque felicitas feculi ditm tenetur, a-
wiftituY.ÍZenh dum tenetur] vix enim tené 
tis nianuspertingitjCüm elá^itutjáé de-
fluit. Apto hic LXX.ledionejqui gr scé 
NulU vero etlam cuirapina feliciter cefity 
rapti gaud'mm dúrauit i» fofterum. Sic 
At enim íianc rerüm, tme voluptatitrn 
fsEcnli inñataneam durationem ipfimet 
perditirsimí illarúm amatores, quorum 
is animus,éa infana mQnsQxu.Nuliumjit 
pratum, quodrionfertrafeat luxuria noftra: 
multo aptíus,& viuaciori penieillo, finé 
volehtes» liUeinúiti dercriprerunr,-cimi 
ádhíEcbona, rnaláqúegaudiarapienda^ 
; fie fe fe inuicem incitabant. Corone^ ms, 
\ msrofis^antequa?» mdrcefcárit. Norifertra 
\ featnosflostérfiporis: Sapiént . i .8 . Vides 
i impados illorum ánimis de mnfiahoru 
| bónótum b r c u i t á t e i l i m i i l o s í ^ ^ ^ w 
(inquiut) wár^Jc-^ j fané quaíi iám iam 
marcefeéntes 'viát^n^nonpertranfeát nos 
flós j omnind qüáfi ftatim tranfiturus, & 
auolao 
V. 
1,2,% 
Báfd. 
íauoíáturus.Sed enim ipramet xo(x ima-1 
i goillis vfurpata fatis abunde, id.ofiedit.f 
1 (^uíd enim roía inter fíores magis fluxu,' 
' atque czáuxuinlCito warcefcmt refa (fft 
matárch piutarch.lib..-5;SympolIon,.-ca|).4i •) 
I mittünt nafnque odoris flpíxtiTHi'vnde go J w 
qudfijhíem o'cLoY'X\m\\ \t<¿r Pliniiis lib. z 1, 
cap. &>JS'otvfívma rofa^e^ue prma déficit) 
fed multo oppcrtuniu!» Bafil. homil. de 
f'aradifiyvhi cana dixíSetiFlorida yuidem: 
:efl rofa,fed míhi trijlittam infligit. Nam quo 
ticfcHrnque florem hunc videro féceati wel 
adwomór propter ¿¡uod térra, i t fpwas, Ó1 
'tfibf/losprtifernt condemnüta eji, SMbjicit. 
Ethic quldem tra^jitoria^ackremsniorfiemi 
uernorumflorum gratia adhuc defiderantes 
dejtltmt.NtwdKm enlmab corttm colleñione 
domum reuerjtf nntfyi, $• ecce in ipfts ñdhtfc 
V&SnWks coyiflituii Marcefcum. H ¿ec Ba fi'L 
Quibusvaídefuntafifinia , quae VngiK 
íiuequiuis aliiroboníE not^ poeta ceci* 
nit. 
Mlrahair ceíerem fugitma étáte rapi— 
w-ant 
E t duiK nafcufttur, confenuifa rojas. 
iQmiTn lonaa vna-dieSyéitíis tmt tonga ro -
Qttáspubej'cemes ftípBa ¡IféfieB* fre* 
mlf. 
Audis? qiiid ipGmetfaPculi amatores de; 
íuis bonis aííerant?Vides, quam ad viuiti 
ca adumbrent in roía ? qu« dum nafei-t 
tu^iconíene íe i t^quam pubefccntcmvli 
tima ^taspremit.Sed &illud opportúné1 
iíl iamentes díxere. Ñon pruereaims flos 
In Epiíl.ad Ibilipp.Cap.in. VcrCVllI. 
fimew non exifímcnws ijlasyfiu€¿{Y€&, fiui 
coronAJintj'm vicima jjdertwfitri* ¿Pluri-
Wtm f$M fbittvt-iqbcmms drgere taj& co 
ronñrtyidemu-.r. Nonhnp k ttna fit talls 
effgíes^Uíü wvifhS mficrjdha mbecillkiafí 
deceptus circo, qjt. mjjd^spfítai pcfitt w. E 
go n ec n os exiít J m ctnus5 ^  ^lifr e a 1 iquid 
& íydereijm eíTehas roíarüm coronas-, 
quaein feculaiium homirim eapitibüs 
fíorent ,ac nitetit:vifi.rs cerie rcfterfbíi-
ta imbécilIkaie drceptiis ad eamm aipe 
11 m c al i g at ^ at i p fe v z nx fu n r. Se aerea;» j 
qua; ciuantotius in auras dirsípantur^l 
VdrfM ¿mam tália. Sic qiiMcm ecís jquosl 
hx cororse cinguntvmonebat y d e t t r r e - Ñ A 
batque Grcgor-Naíiarrzen.Watron.32. 
•Qul exacerhám , non exAltenrkY infensettp-
fsynec vmhront^afítfcmniptm exfircentííi, 
dut auramftrfUnten», ¿ut náuísz ejltqm a* 
qms ¡wpYtffa tenmtes, qteidquaiiñfehaheYi 
exífíítnent.ltaGjegór. 
Wud vero in pisfatis verbis, (Coro???-' ^ 
^ musnosrppsipecxiliMcm in baneremem ^ f - i - S . . 
1 pÉafitn,&wah)spondu$ htbret^vixyo B i & v-Copí 
Iblia Complutenfisgr-^cc ptofe/fr pofu itl 
l V o c e m W A ü | , quam Hicrouyímism c. ^ ^ . ^ | 
!/(»/^ ¿¿í/^ffíivndcad verbum légeris: Co 
ronemus nos c-aliculis r^ optrunf .fíye cléufa tn 
ntenteque ro/^.Sed cur, o boní ^ ttirtíenre 
adhueroía, nec folijs dífstaíísícoronari 
vultisíqu^ híec fellinatio? & immaturi-
tasfuerit? Explicantqutdem citifsiinam 
í s c u k r i u m bonorum célerilátern, quse, thryfo^D 
S r ¿ let tewpor'sy quippégr^ce pró tefnporis eft ; vtdkebat Chryroftorn. »o»í5Í«iwy í^'<«¿!¿ 
Stneel 
I jiugfifi. 
: <«¿Vfí verífsimé agnofeentes quid 
quid floretiníí^culo, í iuepotent ia , íiudj 
opes,íÍLie deliti^ fuerint» oris balita eíTe, 1 
&aí;rem)qiiiquam citífsimc diíroluatur j 
& euanefcat, fiicdícebat Sénecalibr.^.l 
ueneYunt,& amUrunt-3títc ratn fuííTe,qua 
nondtira e í íe ; het ad manus peruen i fíe,! 
diei poíísmt.SiedixiiRegius VatesPía l . i i 'y t i iS .é 
128.^. Flznt tantquafn famtn te&orumj 
ymdpYiu's quam euellatur, éxaruit: vbi Theodar 
natur.quacft.in procemio, Quantofat'ms} j |Theodoret. exgr¿Eco fontelegit, prms 
docere eos, ejulfua permiifere fortuna; nihil 
Jiablle ab illa datunt ejf¿ , tius omnla flueré 
auY* fftob'dius: &luculentius Áuguft.tra-
élatu 7«in loan. L¿tiúa f&culi vanltas eft^  
cum magna éxpettationefperatfir,vt üenlati 
& nonpotefl teneYi^ cum veneYit.lfte diesyqm 
Utuseft^ cYds vilque non eYit. TranfeHnt om-
mayeu&lant6mniay &JÍcutffifnusvanefcttt. 
Vítyqm awant talia.V.n mundi coronáis rO 
íís,hoc eft aérc/umoque confertas j apta 
illis ea,qna; Séneca coníutans vuígi erro 
rem credentis terreas quafdam exhalado 
nes in modumeoroníE confurgentes eir 
caLunam,&alia jfydera confiftere, fie 
vquawéff[0Yefcatyexarmt:yt nirairum tan-
ta celeritate exaruiííe v ideamí , vtoculi 
¡fioremdeprchehdere jpotuerint. Sed c-
£ nim his Sapientie verbisiUaopportunif' i | . „. 
lime ádneciesex locl cap.i . 5. amatóres 
f^Culi fie irridente. VMateomneS^qmbl-
\hitis vinutn ihdulcediné , quonlam peYtjtab 
are vejlrsivhi non nemo ¿ixerit , oratio-
nis ftrufturam non bene ha:rere; cum íjs 
quiprjfefehti tetnpore biberé dicunturj 
Vinum iam tansquam pra;teritum periíTe 
afíirmét Vates iCertc didionisferies id 
videbatur exigere,vt vel e i , qui príefens 
bibens inducitur, perire etiamde prae- ^ 
feati 
Adnotatio Ill.moralís. 4St 
TentiteTtipóre vinum íícdieátiír: viulá-
te,qui bibitis vinum ín dulcediné-, 'quo-
niam perú ab ore veftro: velduVinuia 
penjíTe enunciatur,ijsperijfle /quí i l lud 
ebiberuntjhuncin modum afleratur: Vr 
luíate ómnes qui'bibiftis vínumjquonia; 
perijt^ (5¡:c.Sub{íftitiamen Vatis locutioJ 
ea tepora íibiad rpeciem nón cohsrétíal 
deinduílriaconiúngentiSjVt oftenderet, 1 
támU ixam , arque caducam boaórum 
fa:culicóndi'tionem,a:inconftarttíámef B 
:'fe,vt ante ortuni iam óeciderint, Se anté ; 
quasii psraéniant, auferántur : id ad eá 
verba acá té adiiotante Veiierabili Ste^ 
Stepha-rf. ph^no Cinruirieníi in alíegonjs G o t -
'Caní»ar. fridiTUmani hunc m.vñoá.\xm.Signattks 
'^^t^Uft^mmMxijfet pefít vel perí-; 
bit: qmaadeóefí¿rtjfiMrJt^eíi deleftjttlo ¡ v t : 
potms dlc'endd¡itpráíterita^^Am futura, iir . 
1 cetftlnprdfenti. Qiioddixe'risodoratutrt 
fuiíTe Gentilém Senecam in cónrolatio- 1 
t\Q ádP'olybiuiTicap.aí). ciim ixt.Cltotf 
»Quód fi noffe velís, quod fit vhüm illud j 
A |<fí,qiiod valeat plus,quam minc/^f,aiK 
1 m í > Dixerim tibi illud omnino eíTe* 
quod Chrifti difcípulis quidqüid eftift 
mundor^icientibusvpromittittiir. Mat- ¿14^.t.^] 
thási <;,i.Beatipaftperes fpirhu, quomaMíp 
formntft Regn i^ coelorumiEfainqüit C h r i -
ftusjquod & veré fit,vere ftet,atque fubi 
fiftat,i& veré apud ipfos pérmaneat. 
Q u ó fané iuerit lamentabilis ille cap' f l i ; 
tiuorura ad Babylonis flumina cantuSj 
Pfalm. 15 7. i . fuper ilumina Babylonís Pf.t^fJ, 
Ulic fedlmm y& fteuimus, &e.quid enim i i 
Babylóniafhjráiná, n i f i&cularíabona 
índefiriehtí ímpetudeeürréntía^huUaq, 
pofsidetibiis datá morá,Vt itlis perfruan 
tur,per illom manus perlabeciá. & tran 
feíitia figiiificét?Áudi ád id ÍOcí Hilaria. 
Flehtomncs , Iquife capfós ihBahytbne fen-
tit*nt,& federit fuperflumím Omnia en'm 
fecuiiy & corforum operk wodo fifímlmfae 
aliqua curfús fHlftanomprtíerf'tímt, cttr-
Bllarim 
'Himnosomnes volHptasr'ellnqvlp j Í¡ÁA fluit) Q THntnámqHe , & láhmtttr, & t^anfemU 
& tran¡it,& pa;n€ ame'qitimvsnlutt aufera 
fí/r.CoLnpoiieiiiii Sapientetn vblúpca-
rio<; ilioscaíículisrorarurri.íiue rofa i lóá 
d ur* áperta coronantem cúm Icele pras | 
nuaciaate voluptatürti vinUni ab ore bí 
behVisiarn perijfTeivdtarTlexvnias {atii-
ro \ q a i ñ -ex alterias patento videas 
éarhboiiorum fóctiíi breuitarem eíTe^l 
vír'hdníq'jrafn prérentia eónrpiciantur, 
fediriter^If, efemf totailloram eíTiti-
'tiá,íuié eíTe partiatür, qaod vix vohip-: 
tasaducneri^cdnl di lábatdr,^ fljat;Aii 
^ |»j í^?di Auguftínutüid Pfal'ii.P, i 1. ¡Sperenv 
in tetfitlnoiiertintriomen tuum íic prémen- j 
'tena.!S/efperénti>}rebfis^jii£ temporis vó~l 
hbilltMeprderfluünt,ñoji hábtntesnijl, é - | 
ric j & húv.q'ion'iw qmdiñillis fatrnum I 
eü.cfim veneritfo ñmm ¡)r£teritum,& ex- ( 
'pcHatúr cum cup'-iíne^amttitur auiem cum 
^/o^ . I taÁuguf t in .Nonergá ia ipor tu -
pompisra;cdli, & liiimana; félicitatí 
mttxfuit,&. mVfuípenraí, íiüe partitas i l -
íud aptaiieris,qaod nefeió quis negoticí-
rura fasculi irrifor canebar. 
t í l c fu i t , hicfecitjugnamt j vlcit¡amÁ~ 
Hit. 
Compofuit librói^gentes dorftuit p^ttlof^ 
fuhiecit. 
Uptidmihi cHmfuii, amerit > Ejlvaiét 
vnum. 
Plus quám mÚlefuiu 
D 
Sed pergit H i l a r i u s ^ préterlabentium 
aquarútniraáginihíErehs céñfúmíie au-
get. Q^aénimcorporahsvoluptasnónpYéi' 
'teritá iam nsíllaeft>qftod terrenun^ gaud'um 
mn 'cümipfo furt'mo fenfa pnfemls frutlus 1 
fuitranfiti Pends'i l lüd: nonpr&terltá iam 
eft: Qaod fiadhuiuslócutionis fenfum | 
pendeasj anibigens an demi debeatilla i 
acgát iua«^vc^landsf ic fenfüs, v o í u p - i 
taté prascerica milla iá elTe: Refpodebo, j 
gulcliruni tetíilarij ácunien obtund^re^ | 
Se pro egregia fententia vulgareiñ obte- í 
dere.Q j(j enirri vénuftas?autqui no oriqf j 
fils fer-no fuiíTetpdicere^voluptaté pr^té 
rita nulla eíre.SínguIarisfciIícet,is féns* 
eíretrquiHilariomónitóréegeret; efi id 
rietno neíciatjticmónón videat: Érgoad 
dic Hilariiis, Cxcúli vól upr itera, adhuc 
cum praicerit a non eft, nullam iam eíTe, 
qúia vix accedie, cura perflüii:, Se dila-
bítur,& cu periienit,du in p ü n a o indiui 
fibili pcrtingit,quia ^ « ^ « ' « ^ ó e n í - * ad* 
injtarpftntil: non tara voluptatern habe-1 
re , quárá voluptatern déferere dicendá ¡ 
eft.íngefsit haric cogitatióncm i j s í o b i 
vérbis Richardus Viaorinus ,*eiucídaiís 
ilía CaRticórurri verba cap, j . ¿T. £hts 
eft iftaqu&afcenditper defertum} vbi eutn 
deferto macidura compatans dixiíTet. 
pefermm mmdus vecatur ,vet quiadefe-
riturt& conteríniturj vel quiafe ipfutn de* 
ferit, & in fe déficit : C§ttidie éniiú enri 
iempore gáfidia tempofis trm¡emt j 
i«n>|iill|,i<|I.ÍÍÍIP' 
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qmt cll'ésalkjáiS kccifit ¿A-tiVtfeniJÍHm, tot el 
atofj¿twttír'tártevdo,&gáudevdó : inde fie 
c'o'íligic i & Vjulgandío iráíiftth'ló frmturi 
Imn tam KáwdWe - dácer/dm quam t¿tf*~ 
• '• jdhíñi-dcfaerl*•j-bma aútidiim é m tranftt, 
\ & ••deperlt cum tcwfo) e ficiit fcYiftum ejtl 
| g; udium-liy püciita: ad inflar püdi . H^c 
1Ricarda Nec kuiúri cbfcruatiQne dignií vide-; I jmfrñu'i ;tur,qucd rubjiciebüi H i l a t i t í s : ^ ^ terre 
mm catidium-rloh cUin info furfíjfofer/fu fra 
[eyiiísfrgchis-fm tfarfit ? vbi' ptikhié dici-
tufícum'-Iffofúnmofenfu-ffxfcmlsfruftuSy g 
'Cjünd vftUjpias coto iirpciu velut rnpi-
diíviníus torréns decurrcns;atque prané-
riehs etiam pi pí en tis fru^us íeníum (ur-
MSJfí.Fejftíg'iM : AndiS . 1 íidorutn Pelu fio taro id 
i^ r opwiriéexplicantern librF'2, epiflola 
% 3 7 Qiiemadmodum en'm vehewcns a-
quA hhpetm ccYitm fui fcr.fi. m wtermfcty 
n.-'wimcjr/dt' (fuá quilfe celmtate animad-
veifcnetri cripit )ad eun'dem niodí. m, acfor 
•Wffe c¡'¡:m nuioh temporis "Ímpetus tid j i~ : 
:ren¡pfcpcrans fitá'c-quidemfiuit: homini-\ C 
•bus autlmhlíSilférffiCuum^ acfíxum ofien- \ 
\ deíis tamqtí'am infomhicrum vmbrasrelin-\ 
maíti Sic ille. Perfiroiliienfiijeaderoque 
i fcieg:inna <jregónos NylTénus traótatu 
{ i ,ia Píklm.cap 4.ad ea Varis verba Pial 
Pfal. 4 .7 J ir; o 4 7 i JJediflí l iut ta m in ccfdemco: S a - , 
pienrer obferuat , notanter Vatem dé 
ísculiarnaíoribus ílatiro fuDdidifTe. A 
fn. Bu frumenti. & vira multipí'catifunt^vt 
oílenderet córpo.ea obleaacioné a vera p 
cordisIsetufa oronino eííe reiuélá , quod 
vt hírc firma & fecura eíljirailla moroen , 
tó prarterflues foninio^aut fpedris ad fi- ! 
milis íit:fic enim NyíTen. Ño emmeflfrui I 
t'onis illíus^& vcluptatis^quA mometo tepo- j 
risftjn horrAnu natura penu , vt deleSlatlo- j 
ne Illa afieruare.^ recodere pofint^qua om 1 
ni opé comparare conantur, fed tnf arfalla--
!
1' ciu'mphañtafmafum^cumíéncri a volupta-
ium arnat'oribus creditur^de repente euanef-
, ó t^T in hihi'umrecidít.'Hxc NyíTen.-Ex 
: quibus non incongrue húc reuoces ea 
Etclef.i. Salomonis veiba Ecclefiaftes .1,1 2. Egó 
I X . 
en. 
A l . Salomón fui Rex in lerufakm, qu^ ádno 
tatio.i . mimer. 5;.deinanitareJ& vacui-
tate temporalium rerum explfcaüimus; 
ytnonea ratione íblúm , quód inanes, 
/ed etiam \ quód adeo breues ] arque Fu-
gaces finr,vc vix manus atdngant, quin 
cirn ipíb furtiuo renrtlvteDentium má-
'ÍÍ'JS eUidentes drhbantür , dixerit ille: 
^:fife.íe.nóri eíTc Regam^quódprsteri-
tumcxperiretiir, pra:íens vero obíefta-' 
t íóms tcropusquafiminiméattreílans,!! 
ue appreherdens ron fentiret: ideodee-
lapfo fibi Rcgnopotiusquam de adílan 
tepDtentiafidcró faceré: fie citato loco ^ 
dicebat S.lfidor.Pehifiot.Tf^/íj^yíÍOT I 
iam aftolauií^part'm cum adeffevidedtúr,U¡ ~ 
tettfartim cum aálouc expettatur x pr&íerit, 
Ben'c crg'ó is, quero qued prafens cñ, la-
í e t i &; n o n e a í b 1 ü m, qn a1 a u o 1 a r u n t, fe d 
etiam quaí expc&ántur , iam pr^teníTe 
riouit :elápfis vndique bonis circudatus 
'dixerit:fm Jtex'tien _furo. Qui enníi me 
habere,quod antcquam aduer¡erit,prsté 
riíi affirroare p/blsiro? 
Efl: vero huicrei peropportuna bona 
parsPfairoi 8s>. quee mirandam farcula-
rium fugacitaterri, Gradeo momentánea 
durarionero, vttranfiíTe potius quam ad 
ueniíTefentiahiur, apprimé & luculen-
terdeferibit: fíe enim prirnüm veríu4. 
Qtícniam mille anni ante oculos tu'os tam~. veTi'A* 
1 quam diesheflernd,qu£ príeterijt-,& cuflodia 
i'nnofte'.áeinde verf. 5. Qua pronihtloha~\ 
hentur eorumanm erunt'.^ergit té iC$. Md 
mficut herba tranfeat^ manefloreat^  & irán 
f eatyVefpere déftaaK induret, & arefeat. ( 
E t tatidem verlf. 9. Quoniam omnesdies 
noftri defecerúnt, & in ira tua defeclmusú 
anni nojlri ficut aranea meditabantur: PIu-1 
resfané, & íingulares fententi^, quas. 
tantilluro expenderé, fuerit opera:pie-' 
tioro: & illud in prirois : tamquam dies 
heflérna^quA.prdterijt : pulchréenim , &| 
emphaticé Vares totam humana vita:' 
gloriam , felicitatem,pompas, atque de^' 
litias non curo príEfentedie,qu^a¿tu ad 
eft,& floret,fedeum heílernajqu^iá auo 
lau i t /opó íu i t ; manifefte aflerens eum, 
quigaudio tranf toriofruitur^no tagaudere 
quamgaudiumdeferuiffe¡diddeberé: vt ad 
idlocí fie penfitauit Ágel l ius . Nopotuit ¿ i ? " ' 
autem breuitatem^van'tatemque vita noflra 
melioribus^atque aptiortbus verborum cola-
ribus depingere^ qua cuheflerno die coferes'. 
nam (i dixiffef.T amquam dies hodiernús; fal 
tem aliquam licet vmhram temporis retiñere 
videremur, cum autem d'txit : Tamquam 
diéshefterna;i*?f íp/^w quidemvmbram te-
nere nos ce^fuit, Auget vero rem Pro-
pheta fubjiciéns: & mftodiainnotte'.'mi-: 
litariiim enim excubiarum ,qua: nodu. 
Se in tenebrís aguhtür imagine fupe-
ribrem fententiám , vt ni mis libera— 
I lem , & qu£B rebus huraanis plus iu— 
í lo dederiti córrigens, atqiie humanam i 
felicita- i 
Adnotatio Ill.moralis; 4i 
^clicitaiénij quar prásfugacitatc ví3t Teii-
litur in quaternas vigilias nodis,hoc éft 
dólorun^aFfltdionis,^ ¿rumnaruin (id 
énirn nox figniíícat in Scripturis) fibi irt 
uíccm fuccedencesdeímere: acbreuifsi-
ino,«3cin^antaneo elapfas diei gaudio irt 
•¡ delinentísnodis vigilias,qiia; pra; iilolc-^ 
j ítía qrernum durare videntur, ádnexas ef; 
' fe.'adftruensrVndc íubjieit, QjiAyro mhi-' 
' lohahentur eeYHmanmermt\<y¿& it iHe- • 
^iich.lec. htxoCiclegzTis.FUereíllosfecijli: ( fiuc: jg-
wmiajli eósx) fomnm erMli vbi tüni vitae, 
jhómiftum vita) atqucfelitítascüm her-
jba perpetua: mótioni ,& vicifsitudiniob 
j noxiajcomponitur: vt enim haec vix fro» 
jdibus pubeícít , & rore afpcrfa viret ^ ac 
in caulem fnbindc aíturgcinsfloret; cuni 
fubitamutationedcciditihoc eft incür-
uatür^orentemqüc , Be eredamcéjrüi* 
cerainclinat,arefeit,&perit:itá huma-
na gloria tota in tranfitu eft: immo r^erd 
príe nimia illius breuitate j áf fügacitaté 
ilíam priiis traníire, quam florére, dixe-
ris.Quareobfcrua , Vatem pnhstráhfi-
¡Senec 
t 
& íelicicatís fugacitas rápido ííaininanl . |tüs i l l ius,quamfloréntis, aut crefeentis 
ñaxu i , qda: curtí ímpetu ferüntur; fiüe; Iftatusmsñtionem fecilíe Vkl^Xinqüi t ) 
^riunáacioni^ua; non feníi¡ri,&datanió 'pcHtherbatranfeatirtiatfefloy'éat. At^üaré 
'rá /edadeo rapidé, & Cubico resabíbr-j 
ib¿c,vc nec vjftigiaearum videaniiis,ncí- | 
tantereo;"nparatiir:id.eo ait ,[om iHs erííti i 
Uae(Í,eUánércéiit h.xc omnia velüt í o m - | 
[ñia,qus ab ípeígefafto aufLigiúnt euna-'. 
que vaciiúni , Scfruilratum relinq'.mat: i 
cito enim mi om<¡U volttytxs rell/icfmi ( vt di 
non priUs floruiíTé, qiUm tranfiífe díxe-
Hs? féd in primo mané tranficüm ilti ad¿ 
fcripíiíli.Sans ,quod vt priüs natura flo-
rere^aamcranfire fuerit, ateum fldren-
di ftácüs íabitaaeUs, álcad momentuna 
í í t jpr iüsquidémtranf í tus^arai í ío , ac 
da ei dolor, arque cniciátus, quara fío 
cebát Séneca) ^ í f / ^ ' f ^ f r ^ r , ^ ^ . - ^ !tisvíror,átqueobIe&atiaferitítur: V n -
h j d a n . i 
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nemtéqü¿?fi vér.Ui, áHféftHr : tutri eciánl 
ádílrutturjfeiicitatera fomníari, íiue hi 
foninísagíjrnoleíUa.s^vero jácílbifi iccé-
dentes,catenatorqúé labores ad vigilári-
tespertinere^ofqueoccuparé. A qiíc) 
ñonic, quodobfemauit S. ZenoMirt; 
fíjrmon.i.irtPralni.i ^o.vlji compones 
i ¡ | ! i | d» i eaÓauidís verba: Nonejl éxáltimmcor 
meHm,neq'4e elaüfmt ozali ntú: cunitlis 
ló innisepi f to l . i .cap. 2. t é . O v i?, qmcí 
é(i mnj.'indo, cónc'dflfcentiA cárnis eft, & 
concí^jcentiíi oc'ílortim , & fuperbmvit&i 
ícíté ait; ociilorumpelar eft-cá'ifiSsdqua-i 
re peiOF Ípróriim,q'jimcordiseiufafae- i 
rit?R.3fpo idst óopónúnh.Qjiíácórdise-i 
x/iliatlomllos frtiBus intisnit: & óciilóriini 
extólléntld de alio in aíltíd elatd q'/ii^md \ 
viámtrñokl'UíefM¿4ciflMi»ídsperdit. Ac 
intuís,«ilió Jb.terior, peiorqué cáufaéíli 
iiQiinuílda ab oculis iauentos j Ubatof-
quefruáiis ,qiiamnúllosacorde conqai 
Otos fduTejSané.qucídcum ab ocuüs in 
uenti,5¿ priaiií,vt aiiintjabrisilibátiffd! 
id:is ,m6:nentarieií int,nontamvfuí, Se -j 
obleftationi aequiíiti, c|úim ctUciatüi, 
&do!oriamifsi cearencür: vixénim eo-
rum dete£btió percipitur-, curri htftérnx 
dieses. $rAterv¡tJ\i,c\xm tamen d^ip íó ' 
rum anaifión^ dolor, vinüsfixiifqae ani-
mo tota node bsréat,& dureti 
t irni ac HÍBC fequens Praínii tráátis: 
f f j p . < í M'wVtcútherha tranfeAt^rninefloréái,& 
t'rAnfeAtyVefperéÁecidat^c, vbi ntítanter 
de rurílis aduerte,verbttm,//orí(«t, ínter 
áaotrávfeát a Propheta círcümfeptüm; 
Maneficut herha tranfemtyinám flwcat, Ó* 
iranfeát, quo i vitae flos, totüs in tranfí-
t u ^ a traníicú írteipieris ^ & in trañfirií 
defineilí totus ípfe traníiéns í i t : Mee 
commentúTi id , au.t vartutrt acumén re-
putes; cum ttebreaédidíonís vis ó m n i -
no adftipuletur. Gerté Hebr$iim verJ 
büm riilaph i pro quoNofter pofuiti Mé^éé¿ 
iranfeat :a plerifque iQgxtú'c ydfigefcet^ ado" 
lefcetjncrementHm fttniet, roborabitur: 3¿ 
meriró qüidém nam ÍOb 19,7 i Hiero-
ny'notransfértur w^/c/í.'vt videris, V u l 
gacutri interprétem íapíentér iudicaíTe 
vírcirem, incréTiéntUTi,tfe áü jmenta hu 
iUs vits nu!b commiiiori md ío ,quam 
|t'ra(icus vOMb ilrj'íXDlicarf poíT^redé-
q u e a Z m ó n e didu persfrha ocuíorum, 
cauram,quódeoru extolíentia quidqUid 
vidertc.rnabilitats fugáci fticim depér-
dat. Nfec ab hde iré credidefim egregia 
illa Salomonis fetitetia Proii.14.11 .Rifas PrtHerk ' 
g idoloremifcebitftfi & exiremágaudijluñin 1 4 . 1 ^ 
bccupar.vhi ve maximé adnocada ííc lud9 
atq. ni¿rórís eú humano gai í i io cónne* 
xí(i,iílud íigrtaté prems, extrema gáudij 
parteali^du abrorberi,quáíÍ iílud ad fi-
ne /fq-currere ncqueat,quin necéíTadóa 
mxrorc prscoecupetur. Sed qüare?Muai 
quod fortuna poftqua riimiu indulfit,fa-
t igatainfinedeficiat .vt inquitQumt.dé Q d m t 
t l i m . i p S m c nlul.CeIfai.io.quia quós IHU Q t ^ \ 
I n EpífUd 3Philipp.Gapjn.vcri .VIIi . 
Sldoñ. 
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ra«ú. beneficijs órnauitj ad dúrió em eá' , geat.naín Ii.'brícus locüs > & inüolutifsi-1 
fu ni rc'íeru.'.t ? Non equidém oinnino, ( i ftaíenteúia:Ponc) Agdlius/quiobfcr-1] 
•ábelrrauerís fi ficexiftinies j • "ea fiquidém A . u a c , t ü m í n Hebreo arahejE imaginem fjeh.lec. 
' non eííe,fed fimpliciter haberi. j4mÍ7io~\ 
fírttírmqndn* ft máitarcr: vel u'fnquáw'm 
MeditarmuY-.tum in Sctiptüra meditanjl 
fiue meditatione tennis vocis emifione 
í ignmcare . 'v í i ia i^ 3B.14 Meditdcr vt 
col^iha^hx'C vei ba lic primúra cfFert./» ^ 
ni nojlrl tan, ou ¿¡m liaba & fex \*va prola 1 
t4 e^amcrur.'t: Vtl etiamr^f»»©; tíójlWs Wá~\ 
nefcerefecmus^& vnka ñíeditatiom, & hñ\ 
litv cris efjtidimis, quifcwel atque emfas j 
ex orefpíent^díjfoííiimr: desnde ad guíluni' 
Vnlgatá f ¿íionis fíe accipienda plitat 
A nni noílri tamqyam áráhea, íqua hihil 
teuur s,hihil labidius.difloli tintür: Á -
lij aütem arahea: imaginem ad illius te-
las cuín humana vita, ¿ifelícitate com-' 
pi3Íitas¿vteiusinahitas Frá'gilitás in-j 
IdeelüceaCjmaiunt referrej'Qu'odlie elü-
!Cidat GregonusNyíTenustradatu i . i h -
Píalm. cap. 7, Vt enmtelaaranea affa— G r * ' N j i 
illius c o r i d i d o , ^ ingeniú eftj vttamquá 
fcorpius vltima f i i parte percutia^vt ex 
Sido.úo Apoilinan eplilol. 1 3. libv.2. 
inferius ideiiioníirabmiusy ac enim íi at-
tcndis,& foi tuna; parcis, iramo illam 
cceíó toliis >t 3c á lapieiUe fingífapienter 
arburaris, eornnrodms id ad ipiammet 
cemporahum bonorum nsruram iam ce 
lerrirr e Jecurrentmm, & praiternolan-
puín^Y! prius iraníiñ1e,quaai adeíTepcr- | g 
Jonriantui^referre pofsis: animus íiqui- ' 
d e m g au d i o p.l c n o 1 n h i a n s j ' 'm a ir ib íi sil ^  
lud r,eniiere,ac remoran exeptat; at i l -
iuddum jeníira ínter tóahus effiuit, & 
prarGrIabí tqr ,nunquatn integré define-
re,led ÜUIn. intjj & in ter rupiüm eíTe v i - | 
detur-.ac proinde ahimum ad iprura pro.-j 
pendcnieEn,<3¿ mhiahtem míiíerrime fal-¡ 
lit.vacuiimque vebnqiut: pono Vacuas 
conc i ip i í^nee adeptigaudij partes mas-! 
rorem implei c neccíle e f l A n í t o t e l e e - ! C ret quidem ^uoad connexa fnerh'. atftqhls 
mm aú&oxc-,ci?ncupifcenss/iecadipíjcens do 
¡ a S e d hxc Oiünia multo melius difees á 
Bernardoíermone de nimia-quadaTftfal-
lada frsJeYitisvitáí, prajfata Saíomonis 
ve ib a ad rem npftrarn eluc»idante,& coe-
leíljagaudiáab histerreriis feité diferi-
rn jnante,q!JQd illa non quid l¿íum\j aut 
gloriorutn,red ipraaiet líEtitia, de gloria j 
haré verocorruptibili, & caduca; maté-
rio: admíxta tranfeurttia j &ín mxrorera p dijllntntur ^inánis ¿¡itadamopinio fuhiynl-
Beftidrii: 'definentia Cin'V.AuáuGaudenPincibis^afi h^Uque fulffiens ; opimo efl honor y digni* 
deni lnpompí'iyff<tiident in dimtijs, gaudeni \tas ^generis claritttdo yfftperka^ élatto, di~ 
manumadmouevit, de repente contañu di-
gimum clabens eu antfch <> fie & huma— 
na vita fupervacaneis , & non co-jiflenti-
\husp:dijSytawqmm aeréis qutbuifdam 
ilis fémp'er mplicaid contéxit ftbi nonf/ibji" 
fientem telam y ^ mmfrqmsfirma cooitatíó* 
ne apprehendat y ejf'mtt eontaflum vanafé' 
dulltas ¡ inqui mhtltim recidit , Omnia e* 
mm ^ quibus in hac vita mortalum curé 
Cf' tnv'tijS htimwes'. fedIUSÍHSextrema o'c' \ 
c'ftpat elvs mpdi vatidíorkm, ''quodgakdiutn • 
in materia cqnmí'tibU'trnntarí- necefcfii, re 
toutata' Adhibet pulchram imaginem: j 
jlccendltur eerexs, non furum lumen ejl, I 
fed lucerna y .jl q^ldemias ¡ffe propriafo- |. 
menta confkrMt, nec nifi i¡ f i confumptione j 
foueturaporro deficiente materiá'et'tam ipfe g 
deficlet, & vbi illam vidsns prorfus exuftai \ ¡ 
hunc q fío que níh'lom'nus confümptHm €§e\ 
reperiesificutéroif flatrtMó-illíúi nómfsíma\ 
furdus occúfat-, & caligo', fie latitlá Ufa rei 
in tr'filtlam, commutatur.PiúchrQ; 8c ver^ 
ipfdmet triftirix fumó ^ qui breüi la;ti-
ú x liuruni íüecedens^ & extrema illius 
tíceüDans láchrymas a ía'culi horaini-
bus excurit Jocupíetiísiralo tefte. 
íatn i l íuda Vate tándem aíTertuín: 
^ á p . p . 1 J r 4 nofiificuuréneá médttabmtur: dm-
1 u imo e re hac fed qtíod ihterpretc c-
m u , & hisfimilia , qmbusvita hulus a* 
fanellnhiant. Egovero fiiperiori Vatis 
íénteritis adhserens denimia breuita-
te humana: gloriae , fiue felicitatis tani 
fubitodilabentis, v^t vi.x adefle perci-
piatur , aráñese imagihcm capiendáni 
crediderim. Nimirum éade araneacir-
cumfertur paremia apud Proüerbiá 
gr^ca Vaticana: Bibhothec. centuria 
1. Adagio 9. Nefcit aranea fobolem i 
qHoadüjque educet ; nam edneans mo— 
ritur . Qux interprete Andrea ScoC-;^^r 
tko innuere vidétur ; tum dátfiütü á-
iraneam fe parénteói agnófeere , cum 
prolém educat , á quá exenteretur, 
Eft ergo roens Prophetí? , ac íi dixe-
rit : Humanas glorias % & felichatem ad 
inflarparlentís aranea effe , qu^ priüs fi-
ní an tur,qu a m ineipiant, & inter eapien 
tiura aiantis dilabantur j nec folummb-
Scettk 
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'Éerm/d. 'do Vcrum eíre,quod 4íccbat Bernard. í / 
cutflanjmA mmfsímafitmm occnpAt^  & cd 
i-¡lo,fieUtitiá rei Uta m trijlitiai» ammuta 
fKr:Sedptiam ipí'ámmeí íflammam á fa-
jmb incíperé,¿c in íumüm deímerc. 
r X l l . > :^im tan(iem pro corónide tam hti-
ius^quam praccedentium adnocationum 
lobreiuavquantó ánimi, corporifque cO-
¡natu, arque defatigácione vna ex par-
te harterrénatúni rerUm tjuiíquiliíé, fi-
ue vmbri práeterüólatesab hóminibus B 
dií igatut, e*quiratur,&toto nifli appre i 
hcdáturjexaltá vero , qua vacuos, atque i 
frúftratbs pofteífores ítiosipfeiam adep ! 
tx relínquant,quamqueinútiles ^ ¿¿ in ! 
ca'fsi labores pro illis fúfcipiautúr : ve j 
vél hínc egregia O fea:, AíeremiíE teíli- ' 
tuóntáád fpeciem nónleuiter difsiden- j 
tia concilles . Sicenim prídr, cap. i . 7; | 
de infida plebe póí^illicitas voluptateSj i 
d¿ ífeciili delicias c ¿ c o , ¿c temerarioini- i 
pétú cúrrente: & fequétnramatores faos, I 
& do>i Ápipréhendet ees . Hierémías Vero 3^ 
de eódem pópulo ijsrriiin¿iido!ispertí-. 
ñá'dter adhar'rénte pómiíiürn fie loquen 
tem facit,cap. 8. < .Quare duerfus eji popu~ 
lus ifle in TilevMfdlen» Á«er^oné cóntentio^ 
fádp'prehhiderunt Mendacm/ri-, & nolue-
runtreuenhQcctt&mkQüi plebém áma-
coresíuos,{itie amata, cóncupitaque idó 
U fimul apprehendcntem, & non ápprc-
liendentem: Qaod íí ambigas, quonam 
modo vtrumquedeéodemtcmporcenií 
ciatum valeátrubGíltere? Re ípóndebo i ! 
eam ííccuiarium bóno íüm natüram ef-i, 
rejvríimüi apprehcndantür, ácrtón ap- í ) 
prehendantuníiue potiusrvt nóñ apprc-
héñdantur,cüm apprchéhduntur ^ quod 
cum ea,m.ehdacia,caduca ^ 6c prarteruo-
lantiaj l i n t e r ipfas raanús dilábentia 
fintúdemifuentómnino , cá ápprehen-
dere, ac nóñ appreíiendere: Nuitur fá^ -
né quis apprehenderc y ¿Se toto Ímpetu 
tompretendere principatüm ^ poten-
tiam, voíuptates , & entera huiüfnió-
di ; immo vero in HÍEC rnahus injiciéhs 
reapfé appretendic , & cómprehendit: 
fed enirti cúni nihiríblíduni,hihil fixiim, 
aüt düráhs illis fubíit; quantümuis haec 
prenre^ámpíeáatür^rétineát, éanbh va 
letappreheñdéré,qüia nihilapud fe in-
üenitmihilrétirict, hoii enim implcbic 
manum ruám,qui métet ^ áut (tnurh fuü^ 
qui manipulos cól l ig í t : fubeft quideni 
í haec vis iíli locutioni , Appréhendermt 
mefídaclum: ea fíquideniindicat Vates, 
fíccularcs bomínes caro.&inutili labo-
ré in iisbóñiscónquirendis, &adiptí(e-
dis infudarc^qüod eafalfa, ac nuil*, í?ue 
méndacíumjvcntus, aut vn bra l ínt : ac 
proinde tcncri, & hoñ téneri)idemque 
óm'ninó cíTe apprehcndi r & non appre-
hendi. Ttatjüidcm 'Chryfoftoi'n.homll. , „ -
Qmd fteinoUditm mfi a fe ipfo, dicebat: Cbrjfifa 
Sffinma dhidimedftop'te&ttrittér rmbras,& 
feqHunturventos\h£c émm, qua els 'videñ~ 
tur f&culty& cÁrms bonit, enianibuséortiin 
tamqfídinv'e)itHS,& vnfbrdfugmnt, & da-
bmtur.S'tc ilíé ex venti,& vmbrs imagi-
ne fatís dilucide oftehdens,quid fit, hjec 
apprehendcre. Qúa etiam mente Gre -
g0r.Na2ianien.oration.43. Proceres, •Ndzidél 
& (ubiimibüs íólijs iníidéntes fie a<ímo-
n e b at. Ne quid a dfmrefis^Uod Konferma -
tieat; 'rie contémrid$,«¡md certum i '& ^ahi-
lef%t'Me t\md(\Ham ár&ms éHn^ringks^ ¿jmd 
'cuto mañihúsíem'ur^ejfl'mt.Ukc ille.Qu^, 
eiüsSchoíiaftesKizetas tic optiraé ex- ^ 
pehdit,atque áilFundit. tfequé éa, eftia * 
j cum fenemur, pérflmm^cQnjiriMgas \ fyafi 
' ea retenturus : Quetoadtooduto enim fien 
rtin potejlyV't qul aquam manu ccepent^ eam . 
coftjf riñiendo reth i it ( per medios emm dí-
gitos eldheiur ) eodem modo fluxA dluitló 
%(ft retifiére tentes ) effluenr.dcpropterea Dd 
•ttiddice&at, Üiuitia; fiÉaant, nolitc cor f 
apponere. Pfalmo 61.11. íta Niñetas. 6]'1 ^ 
Adftipulatur AuguíUn. •trááata.^. m , ^ ^ 
loan.inquiens: LMÍtid fec'UU vanitas ejk 
cum fnugria expeadtiom fpératur, vt ve* i 
niat mnpÓtejl teneri cumvenerit. Ifai 
[dles, qüi Utus efímeras vt'iquenon erit, Trah 
feunt ommd y émlani omriUy &ficíét 
fíétofís vdnéfcúrit.Va qul d~ 
fe iftant tatia . O p -
time. 
t * f 
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B 
iL ÍDd magna huiiis loci opporrunitatc 
iMqufré's'jirec /niriori;vf ópinor, vtiüta 
X:. nouerisrqus tára; ÍRiiüsiricoftáciíK, & 
mfé illúc pi-outimpuleríc ventus^ircu-
ferantur iÑeclatui t h^c ratio; arque HÍEC 
cade infirmatíí radica imago ^Ethnicos 
duosVVaíeTÍií,rciIicet,Maximum, & M . yaieY-
Tu l l iu .Quorupr io r \ \h.6.Mn,Caduca Met^m 
con(cntancíí^f:r/it\jia^fHAVÍressñtqfiee^€s\ 
laluiúrj'H'illo ÍMloco,milla m ferfondJlahUi\ 
büs-^mxa radhibus coftjtút. lam Cicero ce. 
jfu'm airg«{,&;qnashis bonis radices Üe-j 
I m í t ^ i r t u t i omnino atíribiiit huc in mo, 
dcim .Omnia aliafálfajucertafuntfCadttca^ • . 
rrfvlnlld,vírtfis'ell v m altífslmis defixa ra-
¿zV/feí: En egregium i n t e í b o n a carnis, 
& ípiritus^fiue mundi ,& virtutis ad H i r 
patia: locutionis guflüm, htenes muehlesy 
&. hieriC!: rafees appellantis , difcrrmen, 
quod i l l amób i l i a , . fk fugada; h^c ñ r -
ma v & ínbíiílentia íínt 5 ea certifsimara 
fra^iliiatishumanaruiri rérinn r á t i o , &' C tiene,quodvnavi'rtusaltifsimisfit 'defi-
c ? cu r e t i ate D e u s hx-c,q'u ae ipfius 
•cióna t i le a l ibi adOfuxímus, adeO fragi- • 
l u i j ^ iTíinirnécoiifiílendafecerit; fiue fa 
I daynobts tra€-id ertt? & príto^ q'u ídem du 
I,bixJCibni abüVrde íatisfaciebac Cyprian> 
1 iiníio\prií;¿ed¿Hr.is adnotat ioí i is addu-' 
I catdfuW-y rféc-fidíicrd f r S á k fdfstfléftttbfá 
xa- radicibus;res autem feculi infirmis, 
ílue nullis radícibus poíicas folidítaíís 
fua^  vira nequeant íuflinerc. j 
• Ita-quidem apud Ezechielem S. i ( í . 
inCgnisitópudentiíS, atque ílultitiaí í o - ' 
cq ponÍEur,T,onnuIÍOs verendí afpeftus, j 
&. rrsagníE audoritatis vires tergo con-! 
tra D'ei templum veríb ad erturii folis a-:| 
dQtare,ramumque, naribus fuis applid 
É 
S.Cjr. 
« Alexav 
Tbeodor, 
ji.'Mlemrfííói fojjcfiíoms r:o?} hSeñt veníate 
aEcnim.jqLibmá & huius ratioxíis nouam ^ I t i imfebete: Ecce (-inquit ) wojllotempli ^ f * 
fovfam fát'iO'iVern reres^ denuo ipfemet j JDominl ínter ve¡ithultiní,& dltare quaf v i - ' 
Pacer al ibi refpbndec , taní^ huius taque 
ineuitabiíis íiscularium bóno rüm bre-ui 
tatis,'Sc adjuran dan) imbea í ! i t a t i s per- 1 
e m p t ó i i á rati'&ñ4,caufatnque'eííe, quod 
millas habeant radi!Cés% quíbus barreré , ' 
atque inn i t i valeant.Sic enim illa Iib ,dc 
laude M.attyrij.Vdcfia em?n fpr/itvniuerfa, \ 
cjíta p é r i m i ú j ' ^ q&g mfirfwtsradkiím'sf-afi 
| tafoUditdfts-f$u fyíüí ntq'ü'edritfu(itn'ért.Vt 
Inrs i raéomiTÍno,& Paulilocutionifterco 
I m^i ic^H^mlias^f íac vtex Cyril^ Aíex. 
' j 4 / á ^ , í a p i d u m vidcÜcet f ruí la , fiue ce-
1 ítas confraclas.^Tuirtaí«fi^íiué d i ru to-
trum xdif ic ioru^f ;n)arericrn , fiue paleas 
\ a^fciflas-^vel frnmetfti escullas iaariftas-, 
l v | vocea: óduSethgf ¿xplicabat Theodo 
j r'kus;ha:c ornaiaappellanrisjatis Oppor 
í t f e é . Q t i Ó enim hd: iíjnagines inevirit,ni-
i í í l ' t oO:cudantHraundi bona quíeeuaique 
j i 1J. 1 fu i r- n, n u í 1 i ñ r m o fu n d a Í n e n t o; n u! -
llis propr'js racicibus, nul l i nac ius í i rmi , 
Ez>ech.S 
\.qJmit¡tHnqti€ vlrldorfa h-ab.tntes dontrafem 
p h m Dornini, & fdeles ad O-mmem y & ¡ 
adprdbantadtrmmSoi'hW&c. Étecceap-
f l lc iVitramHráúdndreS ' f t ídsDuni veré 
ínter interpretes de huius íoci explana-
t ióne non leilis difeeptatio éft ^ muí— 
taque á jnult is ' , vel intellefíu diífíd~ 
íia,vel diclu ím puTáaíFeruntur \ego-iúa 
lifri eatedem his verbisexpofitioneir! ad 
hibere5ac illis íereroi^ 2. í 3 \ Dúo wala 
feo'tpopulus met/s. A4é deréllquerünt fin-
temkejú*. -vim , 6^ foderuM fibl "cíjlerms 
•difstpatds\:¿¡m covimere n&ñ- v^lent aqtidii 
ied obíerüa ,• Hebraica: voci rdMusLti-
íppbdcré. vocem hazMotach 5 qijíE pro-1 
prié %nifiGat palmitem abrci í íu tó; VE 
ex..Niimerbr(]m 1 z ^ .ahfeider mtpdlml f™* 
tem;3¿ es eodeirá Ezecli.c.p^.l.appa'ret, * 
vt dum eorurri ftultitia reprehenditur, 
qm fonteflqnar'víu^>&: vera vite reliéla 
Uirbidaíimi- dfternarura aqiía.m, U abP \-
íeremlíi 
13. 
Meb. les •» 
Hnmerú: 
2.4, 
Ez,eehi. 
Ádnotatío iV.moralis; 
.ciffara paímitem concupifc'uñt^mulad 
ftrLratur;omnia,(|uxin feculo fl >rent,rá 
imifculos eíTe ab arbore abfciíTos, qui 
nuUis radicibüs fiibíi'áant, arque ideó 
qoam c'itifsimé neceííario are'ícantrfic di 
xic oppoituné Séneca libr. de breüitaté 
Vitx cap. 17. Gaudta quocfue eorum trepi~ 
da [mtjnm emrhfolldU ca'ujis ínmtünturrfed; 
e.idem^Hk oñmitur vmltate tnriantur* lea I 
| qtn ¿tduetltio Utuse(i'.exibitgaüdmrn, qmd B 
| wtrm'il'. Q ó x fané eadeni eíTe videncur ; 
:cumlilis Salómofíispraecéd. adñotat. á; 
Inpbisiaté exptnñsiExtremagaNdijl^fís ¡ 
1 íbi dicebat Bernard. VAud'mm mmateria,1 
•xmtertlbih mutajcl necefte fu rematata'.ÑQC 
'éniTi id moda o ^ p a r t ü n é di&um a Vé l -
lÍPréu. 14 ício ..Patercuíp l i b . i . ^ í ftr'tuh* mxia~ 
l l j . • tíones'iqms dublos rerum humamrum ca~ 
\ ¡Bernard. -fi* tyh nondluerfa pr&fentihxs, contraría*' 
0$expe&ítls^aHtfperetyaut tmeattSeá ú -
lentem pertinaciter luderc: Sic Plinius 
Iibr.i.cap.7. tíuh imúa e x f e r i f á v m m f l * ^ -
trihmMtur dcápd , & h teU rot iw mortá 
Imm [Ha vtrámque j>aei»am f/tdt. Toto 
qmffe mtirído^ tbds ómnibus oMnibfifqHi 
oris^ommñm v'octbHsfoi't'Hnafotd MUocatuY^ 
Vffa mminatHYy tona aecufatur , vna agttut 
reayvnA cogiütftrfiU Uudatür,foU argüí-
tfírJ& nimeonuitijs co/ir^r.Nügae ca oiii-
niajQuamuis enirn de foirtüníB maligni-
cate,íiue deíuis áemulis, átque inimiciS} 
fiuede infida araicorura fecietate que-
irantur amatores fsculi, quod ab hó í ío -
runi^ignitatera, regiaf g r a d é ; fiüc e¿ 
tiam diúitiarum áureo,atqüe felici fta-
tu deciderint ; fruíira graüibus hiícé 
querelis ccelum puífare dicentur: hani 
ñ res optinié expcndatiir, nec á fortu-
n é malignitate, necab ¿mulocum ar-
tíbus , íed ab ipfamet faículárium bo-
norüm fragiíitate , & imbeeillitate ip-
íbriim cáfus, átqüe ruini prouenit: im-
líudcertqcerciüseíb.qiiodin Políticis áíí Q ¡mortalis fiquidem rooi-'talium rerünt 
fno.aiiitpiutarchüs- ómma fortunas be- i niórtalicás,eértafrágilium fragilitás; iná 
nefidain l u ^ ü m ^ raa;rorérh vetutir^é- ¡hium ihahitas,&mobirítás,firtT¡á,&irn-| 
Iráobilis cí í . S'm hofle farümur hdfliHa 
f 
ceííaria cSrecutibne deíineré'Sicetertirti 
¡lie óccáíibne Metiochi cuiufdaj quí om 
t i iaélim apud Achenienfes valebacEfí^i 
•lefir ,cmus módtfuh illad Athems . Metía* 
chas ín ore. omnm érat vulgo laBatw. Metió 
chíis duclt copiíts'.Adetiochus vías aírat;Me 
Plutarc* • tiochaséx'ih'cetpjitariik. Metlochus farm¿wb 
j tYtzñ.it > Metlochas fráejl ómnibus: Aléelo-1 
I chus ergo lugeblt' Preme h¿c extrema,!!- • 
be ca illatiuan.3 ergo lugebk: qux premif-j 
ías n ece í a r ! 5 íu ppónit:at qux hx ?ñuIí2e 
al ix qüidem^niS potentiá ifélicicas, flo-
ren fc|ue foriúna'.ab i jséf^órúina, & íu-
ñ.m neceííjria ranone rubinfertur : ac íi 
Üli Mett6choi& omniurxcülpru.MetLO 
thisjnam-rjmnia tepora Mecichosferatj 
apertiusdicatur : Dacát copias Mstio-wm 
cnusjvias curet^ómnia pófsit^omniá va-
íeatjpríEÍit Omnibus-, íi.|pcr ómniüm ica-
picairftpbnatur;tri1mo ¿¿afceridat j na ni 
{iMetíódiiísducítcópiás,viaseürat3om 
nia poteft,Omnibüs prcjefl-.ergoíugebít. 
Quareíquiagaudium in materiá cónuer 
tibili, iriáni,átque caduca, ^neceíTarió 
cUfíUente,ac deñcknte^couerti: éc cjuod 
ilullis innititur radicibüs, frarigi, átqué 
decideré riéc^ffe eft. 
Vt velbincvidéris, tám ingratijs h ó -
mines,&fortunaradeam faceré, ccélo-
que locare^üam illam definertter drgue 
ré} fie dixit de illa L y ricus jüdum info-
tíu 
tiorat. 
(inquit Séneca epiftola ^1. ) & cladií. 
catifas 1 f alia defiemnt , nimia fibi felici-1 
tasthuemté Ét epiftola 91* qus, domefli* 
cls fleterant bellls y qúd exterms reijua^ nul- ! 
té impeliente ruünt, Ita plafté Regiüs Vat^jj 
tes Píalm. niS.lfl». de peccatorüm fe í i^ 
cítate, Fian tjicutfoettum te flor umf quod 
frius quám euellatur, exarult i non q u ó i 
íánf t i i s ia iüsRe*^ in ñbi étiam infehfif 
1) finfiós hoftes mahfiietiííimüs a l iomrüí-
ñam exóptarctifedqüodréru faetuli va« 
hitatem cognofees, carura aitiatóribus^ 
vt ad bóná fruge rerécipéréc-,pio affeftii 
prxnunciáret.^^íí (inquit ád eaverbá 
S. ¿ e n o V'eroñ.Epireop..á: M . ) vtifiud 
Propheta frecatús ejfe credaifir , ÍaÍÍ4 m~ 
tem fdeniia ílecutus i j l : eúgmftoms futt 
fermo ijle nóñ voti ; flinul vt f éeeatsribus 
horrér irrueret^ inánitatem frúttuftmfuo* 
rum arefcentlúm cógmturis . Sed prc-" 
me appbíitam fcEnl teftorum imajgi-, 
ném,qua nbtanter vfuseft D a ü í d , v t a A 
tenderet/xcularia bona nulío impelíeti 
te rüérc,fed fe ipíis arefierí, qiiia infimiSj 
áUt nallisradicibüs jpoíítafblidítatisfijf 
vim néqueut fuftinererEtehím quauis a-
gri foénu írAgiíe,atq. cadúcu íit,át cü m 
lloco fibi conátüraiínarcatur,6:adoíeílj 
Icaíi, nonihi í viriu ab humbreterrág qti 
fu^ityhabere ¿ixen^acpromde cuellStií • 
í i h 4 maauni 
4 InEpláá<ÍPhilípp.Cáp.ni.ver{iVlííj 
i^ lManum Yt^arefeat, íarpiu^expe^at} at te | í c i d í u m ^ miTerrírnarrí'R.eipnblic.rnuta-
^ o r o m foetiú.ad iníjtar efl íeunnis i l l ius , ' . ] tipnem íignifícaretjinquit: Ceciditcorona 
um cccidit m petram, vatum ármt-, 
lis enim liidicibus, confifterts euellénte 
íiianu non eget,vt,arc-fiat. EO: h^c omni -
xiQ natura musidaníB felicitacis, florentis 
£pr tu n a: 5& íplen doris i ÍECU 1 i , , arqu e o m -
fíiam:rerum iljius?ac pomparum,qua; fe 
ipíjs dcGciunt,& arefiunt, quvn opus lit 
cu e í 1 en te, íí u e i «r. pcl 1 en t e manu ,• nam vt 
n u 11 i e x t r a h o ft e s n u í l a te i r: p e ü a s 1 ] i ; e a-
Jeni quaonuntui: vanúate tui baniur,^o 
jmmfo iUis cat'ifis mn'ituntHY. A údi rurfus 
S,2'en'm\a:d hx.f verbaZenonem, vbí cum dixif-
fe-t: l'jrum ¡mjv xdificttwmm fammfmtl 
inania e.n'mfeíierjmt\t;ianes.ft<nt,vacmfunt, 
¡m. tilts fmt'fimma enlm, & tmthia fcquun-
tur. Sic rap.ienter c?clamat.O infellcesíd-
hore^&infrtithiofa car vis opera ddjjicloríi 
faino comparata, & anterjvafneuellantur a-\ 
AUa^ílejt, avte ¡pfhm mktllis Iffim w/fsis te. 
pus e?iifortua\ Optin^é iderKcrtfia: mil lo v i 
ftiunijquityranníce coronara eri]púerat 
fadameri t iOné . fedadhunianarürn r e i á 
fragilitaiem,& ¿anitatem potius adípí-
cicns^cccidítyínqmtiqua.ü fe ipfa fuá (po-
te ,& natiuo pódete corrucrit. Al terum; 
a L X x S i m u l cum ÍNfoñro in terpre te ía-
tionem huius perípícné reddi,dnm lícti^ 
tía,fine felicitas cadauer appellatur: eft 
én im,qüod dícébát S.Tzno ¡anre ipfurM S'Zé'M* 
na'c omnia fnñdi bona cadauet fint, ani 
mo vitalique fpiniu quo an imentnr , aé -
ílittita; ác proinde anrequam impellen-
lis , fmeeuellentis manus acccdar, aref-
cant, & corruant.Sic rurfusfcEni im?.gí-
nem iuciilenter illcftrat Gregor. Magh. 
\hh . i Moral.cap. i 5. Imqmrum qmpfe 
^poteyitiafoemfloribpís coTf3paratfírt^M¡d ñlmi 
rum caYnaUsglpYta dummtetycad¡t,dpíina-
pudfe exto llituYj'ep entinó interruptafine ter 
Gre .Má 
delícetfu-ecointe:rius-antmata,acpipin-, C'piinatitr.fi'cnamquéauraruniflatu ináhunt 
de íe ipíis trida, ^decidentia* 
IV. \ h pplaudit í íaias cap. 14.11 .Babylo-1 
7/4.14.1: ninm Rege ro , tQ tap r iu s r egno rü rn | ao - l 
rumjDrtuna rubn í sum, & fuper al t i tudi ' 
n e m ^ n u b i u r n . c o n t e n d e r é arrbientein;* 
íub inde veio e^  jilk) ram i l lu f l r i fafhgio, 
iVoominiofe^c turpiter dccidentern fie 1 
irrides: VctraBa eft ad Infero a fvperhla tua:, 
somáiucatUtter. t m w : V b i iure ambi- j 
ftípuia rapttur.fed cafu concito ad ima reno-' '• 
catnr.fc ñdnuhlla fymus anolliturfodre* 
pente \n nihilnm tamefeendo difsiipatHr.W\C 
Gregor. | 
Eft etiam ín hanc rem ilíuílris l o b í l o -»V' 
cus cap .¿4 .ve r f , i4 .vb i impiorum felici ^ 2-4* 
tas ííe dcícf ibi tur , fíñlulq|ueifadticitur: 24» 
, Tíleüanfunt ad wodicftm , & nonfuhftfíenty 
I & hun.tllabmtur ücut 'orrtma, & aufeYen~ 
ga's;cur prsftin^ gloria: ablationerri v p -•turi&ficmfymwitates fpkarúmcónteren-
florewtis forenn^ conuerfionem delineas 
Vaisesrcadaueriscafum,qui ib i n o b e n é 
hazrere videtnr, immediaté adiunxerit? i 
Sedoccurrut L X X . pro voce cadauer XQ | 
ponetes/<cw/5huc in rv .oáu.Vffcendhad i 
infernum'cloriat^nsHltaUtltia tua: Et ve 
ro qcianmis illa varietas ad H e b r » vocis 
r c r i p t a i a c i t ^ ^ / ^ r : eum gemioo fegol-y 
Urritiam, íine inftrunientum muí icum, 
pofsis referre •, ego potius crediderim 
L X X . l ^ t i t i a r n &. fplendorem Babylo-
ni) R e g í s , ernphaticé cadauer intelligc-
| re,c\; appell.rs-e voluiíTeJain in hadoc i i 
UioñziConcidlt cadáver tuiirn, hoc etijatt* 
•fia m4,obíeroa duO;aíterum ifl verbo iU 
lo co^ai^r»nnui;Rcgis iliins í^ t i t iam, át 
que ^ehcitatem (e i p í a , & íuo pondere 
corruifl^,fow/díf,inqiHr,acfí dicac, ne-
nio impulir^ncíno laceísiuit, nemo pro-
Thr&i .$; il:rauit,fcd ipfa propina mole proclibuir. 
. ÍSic í l i í re rmas Thren.5.1 ^ .vt legniex-
X X X 
! f^y;vbi qu am u i s aríÍWÍIm i l i tudo, qüam 
Noí le r exprefsit,ad leuitatero,í& mobi l i 
tatefn humana? profpetitatis exprimen-
dam íatis iufta, &appofit<a fitiopportu-
iiiüs tamen noflro infti tuto ha?c fie extií 
1 erünt L X X . Emarcmt ficufmaha iH á(lnt 
autficpít de flipulafp'xa decidens fponte ftiay.- ' 
aut ficutaiij vcnum:&/¡cMtfp icaa cála-
mo fponte decidensiPeuáe id fponte decides:, 
hdce í t í üame ' tna tu ra , & condit ioneid 
éxigentejnatn vt primum fpicá non i n -
columismddo,fed etia e r e á a fu l^mis , 
&quafi Vidnx furfum tendatqoaffccelo 
telum il¡atura, at poft niodum[va fponte^ 
propriaqne ñ'átufa éxigente arelada lan 
guido cbllo eft,& ceruie l incl inat í Q u ^ 
hümaíí is bonis, porentiacjgíoriaí, a í t i tu-
|dini?opibus, de regum grtftrae fie ex Sene1 
|ca accommddes.C^pm??f tnterim ixiltofa 'S*nec* 
'fiiffio ftio.f tuto liceat ¿ ( f endere. vam vt ni 
extra laceffat,aut ¿¡UAtiat, itífe ipfím for j 
í s ' ^ w V : aptiüs vero ex egregia If idori 
Pelufiotsí 
A d n o t a t i o i V . m o r a l i s . 
'S.IftJqr. Pelufiótai trnagii íeJib. i .épift . j f i 'ír.mí)-1- 'cícrtátijit nonfeftÁparetbello^mletiam 
Vehfiot, ne'rtíc. Tmti lmt ím efi qmdámwodo- ínter; /fíóngérítfir¿»di&Hm;.eíl,Vos domusform-
mortales, toftkm^c fiémine e tUñftwmíen* A fatatofH'amnecardere^ec ruere fefsttjtt-
te vlx coyififUÜxúchxQ temdenmm bonumy. pknteswos o¡>es,tamc¡uam pericHlnm omne 
Senec, 
B 
V I . 
í 
rogo 
Ckeroi 
nonea folüm racione , ¿juod hominum 
mentcs turbet, atque eos temulericos fa-
'ciat,füi i rnmémores,Deiqúe ob l i l b s , vt 
ilmnc ui mcdum, inquit , Séneca libr.de 
,Pi 'ou!dentia ,eap.4.ó/»2 omnia,quA excef 
ferum ffWdum^noceatspenculofjp'ma felici-
Jaíh mtemperantía eft. Mouet cerebrum^n 
' vavas meniem imagines vocatimuítum ínter 
fa¡pím}& vcrhm media callghñsfandit'Seá 
eciarn fignatiftitñé^quód non fecus ac e-
brius3&temüIentu'siiomo,Vc nutet , íabá 
tur,^:cadatV hulla extcnus impeliente, 
qiiatíenteque manuopus habet, cum íp-
/emec fui impos,nec confiare íibi,ac fub 
fiftere valeatjiraterrena bona , vt n ih i l 
extra Iacdrat,aut quatiat, fe ipf i s , & fuá 
fponre deciduut. 
Q u ó etiarft per aílegoríam retuíic Ve 
nérab Drogófermon.deDoiTiinicíEPaf-
íionis Sat ramentoinfe í ic is Abfálonis íe 
fe praslió{iíbdücehtis fugájequique quo 
t ehéba tu r fa l l ac i ám, qui eum medio ih 
cinTus-fpaíio ínter coelum, & refram fuf-
peníüm,hoíl:ium celis confódiendum dé 
rqliquir.Sicenirn 2.Regum i 8.9. Acci-
di't kutem^vt ocrurreret Abfalornjerms T)a 
mclfedens mHloi.?umqpiein£i''e$Hsfíii§et ni fi-
lies (}:l ¡er condenfam quercum, & maqnam 
adhefit cafüt eius cjMerc#'::& íl/ofufp'enfo.In-
ter cál t im , 0 térram multy. cm ¡nfederat^ 
pertravflmt.Aá quz vcrbiDvpgo.Pehdet 
\Al-fdon per coman* cáftísfHÍ,&:nt:fílu},i:ui' 0 - ctminfno efetrobóre', vt.diceré videatur: 
Senea 
Idem 
Vlh 
tranfcenderint,maiorefqtíefint,qfíam quibus 
conjumendisfatis virtum habeat fortuna, vb 
ftupefaeiunt.Otloft druitijS luditis,nec preui-
l detís UlarumperkHÍum.Sicut bar barí plerü 
. 'e}fíe incltíji,& ignari machinarum f^egnes /4-
boremobfide.mumfpettant,nec quh illa per-
tineantflUA ex longinquo inftrHmtur/tntélU 
: gunt.Idémvob'tsmenlt, marcetis in veflrls] 
rebusxnec cogitatis^ qfdotcafus vndique immi[ 
neantja n iamque pñtiofaJjjiolla laturiJftiA 
¿teñus l i le . K 
| I l l udveró in imagine fpíes decidentis 
Jpontéjua p¿ciiliari obíeruat ione dignifsi 
i mum eít j tunc íígnaté ceruicem inficéte-
l re cum álciusfurrexít,& maiorém i n mó 
; dura:excí,euit,qLiaíí maior illius ÍLiblimi 
• . tasyatque mauiritas éafuí proximior, at-
que vicinior firrvc indeappareat maiore 
felicítateme inílabil icrem tíTé;&qu6 res 
hunianíE magis crérci int , & aíTurgunc, 
' pro^ius adeafum, & ruinam accederé. ¡ M, I 
Guiveogitationi opportunum dámus ex ; | 
I ) an i e i e t e 0; i m o n i u m, c á p. S"; v er f. 8 V vb I- TtameL í 
eum de floreñtifsimá Alex?tñdri Maghi &wf»m 
for tuha ,quaiócüm libiterfarutn órbetri 
fu b iugaii erac, égi'flefí^r'opliefa, fiíbjícic 
arcana lócu t i one . Hircüsafí'tentcaprar^ 
magnasfaiius ejl nimis : cumque Creuijfety-
frdUumeji córm magñtim: c\ux extrema 
¡verba ex Hcbrazo fónte ád verhútía C\c LécHé} 
reddidíris'.é^ adfummum ferttem^ét y fiúe 
¿vfdebat travfvjt y qma mundpts tranfyt , & 
' 'céñcuptfce.nti.a e'ius. Q u ó in loco íi exCÍa-1 
maúeris cum G e n t i l i T u l l i ó l i b . ^ .deO- f 
:. rat ór e;.0 faílá'c'em hom'míim fpem,fragílem 
\que.fortunám,& inanes nojlras cótentioneSy 
jqúa ¡nmédiofpatía/«pe frangunt.ur, & cor-
\rmnt,& antein ipfo curfu obrurntur^quam 
portum c'oyifpicere potueruri'.Occutret t ib í 
©pportunius Séneca lib.j.nScural.qüíE-i 
í l ionum in procemio. Q^iid exultas?/[¡a, 
Mira o m ñ i n ó resjcunc eornu fraílufuif-
i íe ,cum máximum,&.durirsimura fáStum 
eírét-,atqti;e humánis ócu l i s i ndómab i l e , 
& infuperabile vid€retUr¿Sané,acíi exip 
| íametCortitudíne,atq-.. duritie , imbecilli 
| taMs,& fragílít^tis ratio oriretur.Icaqui 
| déñl dixi t Séneca cicato lóeo de breuica 
| te vit*se,capi 17. Máxima qutqúe bóna fólll Senté* 
j cfta funt'.néc vllifortuna mlms bene , qxam 
tiptiméicredltur.éc rürfus'.Ow^ qmdforti-
quihus véheris in fummum,nefcis vbí te reli \ túito üenlt inflakle efi, qm alms furréxhy 
¿lyrafiñtihgbént fuumnon tuum firtem: ác íi 
dl.cat,nOrt ád tuum guftum , fed adfuu!n| 
paíTum^S: prófibi innata fragilitate dé- j 
currunt , & í d c ó i n medio cUrfüs fp>ació 
franRutün&corrüUnt; O íiaítUmli lixc 
tibi íEternüm duratura prómittis;riác té 
ád illorum cafus preparas, atque com-
inunls. BenérUrfús Séneca libr.de vita 
beatajCap. 2<T. ¡tiumquám imperator itdpa 
iíergitfxon'ms tn úccafam V 8c lueulent 'üs 
epiftol .91 .Fortuna ¡nfiemtpéricula fuá fine 
auÚore. ln'ipfis'volúmat'bus cauft doloris ¿ f ó ^ 
¿ríuniur. Bélluníln media pace con furg¿t,& 
auxilia fe curítatis inmetumirarfetint. Ex 
ámlcóinimicus -yhoñis é>¿ focio'.in fubitas teñí 
pifíates hlbernifqüemames agttur afíma tra 
i cjuillitás,&c: Inuadit temperat'f imos 7rior¿ 
busiValidifsimospbtlfis: imiocemifstmospiX' 
490 IB Epift.adrfaiHppXap.IIL VcrCVIIl 
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uicafus^er quod vütít oblitis viresfuas in~ 
¡erat .Vn¿t citato cap. 2((f. de vita beata 
íapientem ab ftülto ex hocanimii ícnfu 
ámun^x.Vostítrnquainñ'Uqui's vóhis dter-
ftam poljefshywmdiMitiarumfrontiferit, 
fuefcitts Uiis i& €oh Árem'.japiens ímc fnaxi 
mt pmpertanm r»editatfír,cum in me-dijs di 
mtv¡sconfttm.Hx.c Senecv 
Capíes hinc Ofeam de eXcidit) Regis 
Samaría: íic vaticinátitem , cap. 10. 7 
Trttnfirefec'n Satmria Rewsm faufn, quaji 
ipumamfuferfaciemaqu£:vhi cú Hebrxá 
habeáf.á'íV euanuit RexiSamariáffcut fpu~ 
^ / ¿ ^ ^ « / t w ^ r o e r i t o a m b i g a s , cur no-
íler Vulgatus, cclerrimam hanc regisc-
ueríionem rpíi Samari^ imputeirRebel 
lauit ne ilía in Regem > manus lili intu-
lír?aut íhfeilfa fuit? Mínimé (|üidemj im 
tno vero idololatriíc regis turpiter cón-
fentiendo^c inquit Ribera,obfequentif 
íimam fe exhibuít & ad eius tiutuni| 
fe totam finxjt,atque compofuit, & flo-
-rentifsiraamdítionem,ac dominatumi! 
íi fecit.At cür his artibusillum excidif-
íe, & morn^taneum illius iínperiuim red* 
dídifTe dicatur? Facilís cjüidem ex di-
disj ¿k ad manum rerpoíio e í l ; ca ñimiai 
íelicitacisnaturam eí íe , vt íibi ípíiho-*| 
ceat v Se quo altiíis furratit, vérgat prO-j 
hius in occafum : nam vt feité dicebat 
SenéaL'yijia qulbus veheris infunsmum^há-1 
baítftturnjton tmm finemynác íi íblíto éé, 
lerius currant,atque feftinent, citius né-^ 
ceííariarátione terel iSuraíunt. S ícd i -
)ck ilie* 
In fe rnAgm rmnfd&tU hmc Numina ré* 
bus 
Crefcéñdipofu'eremó&um. 
P l a ñ e , Vt^qui decein ora hiñó paítus fit 
de ambulaturus,hon dubium, quin qué 
grandionbus veftigi|s perréterit e6 ci-
tmsjde ambulaíibnis rpatium fuerit con 
fedurussiia quidem cum l^tis rfebus cref 
tendi modus fit pófítus, qui fortuna; feli 
cítércurrentt,qii5 ceteniis decurrat,cal-
car adhibuerit; exítiumíuum mátiírarc', 
& ad certum eafúm ruere^iure dicétur,ip 
faenim quéáí pfbnior cdmitatiir, hunc 
velut fatigata prius deAituit. $ic dixic 
Ogitítih '!QuihtilianüSdeclamat.27Í. J o n » » ^ 
¡ letfati<rdri,fdet pofieaquam nhmrum indul-
ftjnfiyie dtfícereúta. ibi;(3fc hoc etídem fert. 
fu imbutushb.S.infti.orat.ih proctraiOj 
dum de íníidiante fibi fortuna qiíeritur,) 
quod íiliuin óptima: indoíisdecem tan-
fe 
SeHei, 
'tum annos naium prstripuerit; ab ípí*j 
• praEÍlanlia ingenij, & exceHentioribusj 
| animi donbus,quafi prícpc peris,& aimiS 
íumfcftinantibus metuendi caufasíump-
íiííefic zihmQl.lmoferwahi neaperiv-
felicemccnfcientkm,pér Utos intfíeSyntímina 
dolorisweiyhaswe inillo vrdifo'virmtesM-
genij, non modo ad percipiendas difciplimíS^ 
quo nihñprdiflantius cogmni j plurma expef 
tusfíudijque tant tum non coafH (fciütprA-
ceptores jfed prabitatis^letaús^umanimiSy 
liberalitatis-.vt prorfuspcfsithic ejfe umiful 
winis metpfs'.fohficii ftatiitt rationem, in 
qüa {ximm:Quod obfermtutnfere efi , rt/í-
rws ocád'erefefttvatam matüritatemi& effe 
ftefcio qrnrn, quafpestatotas decerpat, i m h 
'diam,nevidelicet, vhra quam komlm dam 
efl,mj¡rapreuehantur. Haecille. Qüodf í 
ánimura üi tendis ,* Gregoríum Magníí 
coníu í i s , id fibi vult rpumae image, qua 
vfurpauit Vates.tunc enimipfa é aquis 
coalefcit,ac prodit,cutn ipfae fiut in prs 
ceps, fiue pluuiarüm inundatione rapi-
diuiják vehemcntilus decurrunt. Audi 
Grcgorium lib.Kí.MotaíiurajCap.^.de Gre*ftíJsi 
faccolatium feíícitatein medio fpatiodei 
ficiehie,j?ír fpHwofd aquaruín buiU incoan-
tlhns pluufy excitatA ah intimis céfiatimpre 
deuntfid el eeleritts difruftAdepeYmntfluh 
inflau eituts extenduntitr 1 eumqué exerefi 
cuntyVt appareánti crefeendo feragurti^ m 
fubffláfft* 
Firmat hxc Dauidi í í i s Pfalffl.Sp.íi 
verbis p r x c e d é t i a d q o t a t . n . i . l n o b i s e - - ' 
lucidatis;^«(c pro hthílo habentur^runtd*] * 
^ mermn&ue per hiftertílógiarajcorum an 
ni cnmtficuí ea,qu2 pro nihilo haben« 
tur;hoc eft:pr¿fügacíEate,& breuítartfiíf 
hit a:ftimabuntur:fcd obferaa Hebifsam 
^ftionemjin qua tántaeceíeritatis caufa 
rediitur cadem excrefcentium^fiue inun 
dantium áquarum íímilitudine adhunc 
modum: hñtndaftl eos'.foMma {vel fofnnm) | HebMéi 
írr/íwrQuibus in verbis bené expenfís n6 
tani continetur comparatió fugaeitatis 
£ vitx cum áumine rápide, & cum impeta 
cúrrente , quam eiufdcm incbhftantias^ 
& ruina: rati&,&cauArüdditur nimiru^ 
quod vtaqua: inundanresjbullá^&fpci-
rnas íeuiter efficiont, qua leuius eua-
tíefcnnt;itámodUfw nohferüante fortu-
na celerius déficit, & tamquam fomnus 
fugit,eoraodo que dicebat OreasjTraw 
(írefeclt Samaría Jtegémfiisím ficnt fpuma\ 
antefaciemaqnwiz tfüxiiem Séneca apta! 
ex óptima vaíetudinejqüiiri contraria Sewet 
ftatim 
Adnotatio 
, 1 " 
IS; " 
ftacim-vergitiimagine: magr.x feliéita^ii monitumitonjfemel irigéfsiu Sic enim 
tnagnatn adueríitatem immiñerefic dice1 A ' primum cum/arttieum fuum¡ v t a fa:culi, 
bít.ytfeYÍcí4ofdef femdumHlffócUtem A & aula: ocupatiombus exiret , & laquees 
[timmeboriacoYpOYisijaletud'oúta rehis ma ¡ ¡ aüKolue re t , áUimmpere t adhortatus,di 
•xmí(prefperls,ac mcmdts mmendacJucY' 
fafortum efl. Qno in loco bené aptaue-
ns,ta qu^ d e Á l i o i l l o Seíano Tiber i j te 
pore c e l e b r i ^ ómnibus f icuhs ad nor-
cendam de faeie rerum l iümanarum fra-
! g tí i t a te m , & in co h ílan t i am celebran do, 
¡niraiasopés, cumulatiores & erain 
i res honoréS jmaiorem potentiam in gra-
üi'orem j&; celeriorem cafum íibi paran -
' tei&: altiíis confeendere feftinaté, vt pro 
nius vergeret in qccáíum fie renpfit Sa-
tyrographüsfatyr . í o . 
i ' . •qm-nimto's'óftah'dt;hodéres-
Et nimias fofceba't df es i ntimej'ofapaYa-
• hd í . : " i ú á a i t ü t b • • ' • sbmóttj 
KrctífatUrYlstabulata , vnde altioYcf-
Cafas, &'itnpulfa'spréLctys immane YMÍ-
ni», tu íf*-' 
q u a m q á x d e Magnt) P ó m p e í o , cui cum 
: tot adinere vidorÍ2:,tot t r iumphi , quot 
Urantora^terrarum,ipíaUiet térra ad fc-
'pukurar í idefui t , himc in rnodum dixi t 
VeílhPa. i Yelleius Patereulüs Uh . t . I n tanto Uío v i 
ro a fe djfcoYdante for tuna ¡vtcul. mod-oad, 
viBoriam teYra defkerat¡d'eej[eíad ¡epultu-
ram. >, : • ;- ^ ' - v - ' • : , j ^ - ' - ' ¡ ' 
Hinc'quidem ab ijs, qui píeno pe6tó-
rc íapiunt,&; mediocritas appeüatur áu-
rea 5& ^ ^/<?i/cíif^í máxime cOnlmenda-
tnniminq vero prn íper^ fortune modu. 
Horano 
i KiKttJmrWcfmdpYirnum eft,impediré te'serifo 
nóUlcontentus eflohegoHjsfín qua defcendtfli^ 
wel qmdvideri,ma.HÍs¿ncidifli.Nd efi^uod 
ad vltericra nitaris^aut per des ex cufañone, 
& appareb'itie non i n c i d í ^ I f l a enim, quÁ 
dicifoíentifatfa fantiÑonpotui allter* Quid 
finollemlnecefa erkt:Suh¡icil. N u l l i neccf-\ 
fe eft^fellcitatem curfufe qui: eft aliquid etia 
% non repugnare:fukfíftereynec inflare fortu-
B n£ferentlAto.:ihi\3c lib.de tranquil.animi 
(fum ijs,qui altifsimisíédib'us potiuníur^ 
i & apud Principes píurimum valent/iue , 
prania pofTuntj tamquam máxime mífe-t 
r i s , & velut ícrucibus fuffixis miferaré- ' , 
! turilimuíq'üe a d m o n e r e t ^ r / ^ í j ^ , man-*- m' 
\ fuet(íd¡ne.r. humana lepe, & hemana manu, 
| ipuita ad feq.Hentes cafáis i quorum fpe fecu~ 
í r/VíjpeÁíáíie?-«*(velut exrüpe , fcil icet , aut 
• pra:ruptó)pra;parare non definant : hoc 
ÍÜisfalubri ter ingeri t . NUnl tamen ¿tque' 
hos ah his anmi fluBíbus vindicauerit, quá 
femper aliqucm Incrementls termlmm fice-
Y'e:>iec'fortuna arbkrium defmendidare fed 
fe ipfos miiho qpildem cifra extrema^horten^\ 
turcqnpftere.• Seité,ne props práecipitiu 
j cuntes tándem decidant, íed fe fe citra 
! excremam lincani continentes , fecürí 
: fínt.Plañe quaíi fumma: altitudini>& ex 
; t remíE felicitati,Vel'at prsrupto, autprae' 
: c íp idó cerruscafus, Aequeruinaha;reat.1 
Y.nde idem Phiiofophus diíTertifsimé 
••Se íimitem fóre adhibendum , quafi pliis B epift. i p . Magnt animiefl ( inqui t ) magna 
í r t e n o ^ u a m calcanbus onus habeáfifá- cdtemnere,acmediocriamallK'quam nimia: 
pléhte'r admonenE.-üeidem i píe lyricus, 
qui auream appeílauit medioeritatem 
indidem, poli: pauca , fie a i t , Übr. i . O -
á x í o , ; , 
Rehusanguflis ámmofus,atqH:e 
FfYtis 'áppare.Sapienter idem 
'Contraes, vento nimma» fecundo 
Turqida vela, 
vt fauenti vídelicét,á«: cfíeren'ti fortuna; 
modus impóna tu r , ¿fc dum veritu.s á pup ^ 
•piimplet contrahantur vela ne in certáj 
nauf rág iuranau isde tun í ic e8;regiaracu; 
iüfdam prudent.iam comméadAbát al-j 
ter non minus diíTertus poeta inquiens. 
. Q^amümqué. fcY.entem i 
Jíoi. FottunamVir'tWe domas. 
Jhebaid. Velut pTríEferocem^imírum, áifubfilie 
tem equum,qui düro ,& cohibenti froe-
T , ho . ind í | ea t . ^ed &-Séneca hoc ipfum 
l i l a enim vt illa, vitalia^ue [unt ia t h¡?.c eo 
i quodfupe-rfluunt, nocent. Sicfegetem nimia 
iflernit viertas: Sic. rarnlonere frangantur, 
• f i f ad.maturitatem nonperuemt nimiafecun 
| ditas. S i^ i í í e . 
j Sed iam totdefragilitatc feculariu. 
i bonorumcef t imori i j s ía t ia tus , tant^ h i i -
I iusiiiabecillitatis, & vanitátis rarioneni 
I anxié pérquirís,príefertim cum ab egre--
g ioa r t í f i ce , ^ cóndicOre , Deo Opt imo. 
; Maxim.omniacreata, &e{re¿tafu¿rint? 
j Cu i voto op t imé fatisíaeic nofter A po-. ^dPhi l 
ftoi-.is hoc eoclem eapite , verf. i o . cum ^•20 ' 
vtfeipfum c£eterofque Chrif t i difeipu- Ttrtuh 
lós,eam vita:rationem agentes, vt fiini-1 
I les'finí hominibus ípeftantibus Domi--
! nüm fuum quando réuertatur a nuptijs: 
I a fócularium homihum terrenis rebüs 
1 á d d i a o r u í ludi js , & feopo diferímina-
:':'' • ' • — ***** . , ' . ^ ret* 
49* I» EpIft.aaPhilipp.Cap.ni.Vcrf.Vm. 
TermL\ 
f Sjmach. 
Pafchaf. 
T¡ Ytx.iincpxil,Nofiraautem conuerf/itio i»cce\ 
its f/í:vbi(q'uod ad ca verba longius per- | . 
iéquimur)Tertullian & alij PP.cx gne-
co notantcr Icgunt, Mmictydtus mfterln 
cceus éfr.vt iniiuac Paulus (de quo etiam 
nos ibilatíusagimus) homineín a d D e í 
linúlícudínem efforínatura non terrena, 
redcocIeftemítirpertieíTe, qua: Vt pro-
ptias radicesin {upernishaber, &íolida 
mde gaúdia, & firmabona accipit i fme 
íugicjitaab e'ó natiüo folo ad hanc alre-
nam fibi,& peregrinam,imiíioob pecca 
tum maledidioniobnoxiamterrani traf B 
plantata firmas radices agere,aut dsutins 
fubfiítere non pbfsitjfed nacujali íibi (út 
ro deficiente , fíat fcut fanum teEiorum, 
quod prius qúami éUellamr,exaruit; Atti 
git hancratiónem Pafchafius in Pfalra. 
44.vbi Pfalmi titulum,qui iuxta Syma-
I chumjfi: alios e f t iPf f f /^ í^ í explicansj iacrátais £)eó virgines,quáBt€rrenorumi 
'liliorümjfiue florumdulcía blaHdimen-«| 
íadefpexeraiit;fie alloquiiur ^ atque de- j 
j muleet. Hac Ideo ÁtleHlfñm&foYt'iterfot* 
^ tls^majhrjhtft, vbí ChñftüsSpnfus vidt~\ 
irurjadicém cordisjixiftis . QHOmam alia 
\fmt rofa^'fia'Chrijfi'fañ^uiné inms pinguef 
I 'cmt^& rubrkáíríHr^tfempérfloreafin ttliM | 
qpia in ierra yadkantur^cito 'útfloreant, & \ 
| poft modüm arefeant. Ómnls quipfe IMXHS 
; pY&fentu vita vapor ejl, &[piunja ráudij va ' 
ni .Hxc opponunifsiméPa{chafíus,ae(ij 
dixérítjfpiritüaliumbonorumjfiuegaü- | 
diorum rúras,ntihquadeficeré? fiue mar 
cefcere,qudd in conhatürali, Se gérma> 
r o lóco'defixac,^: pingüi Chnfti fangui D jcu'ms érmt > Pende priimum illud prsfen 
nisfucco irrigar^ altifsimas,át(qucfiririif tí istempóris verbum repetMnr.qútodnoú 
Píalra. 5 (í.verf. fú.Vidi mpiumfupéréxal Pfi** 3 ^ 
tatHmy& tkéHatHfnfttpcr cedros Libam.shi $ 6\ 
obíerua D auidem profpiper cedros í i h a A 
»í:Hebraic^ rcripfiíFe thee&rah ragifítati:G\ 
<ut indigna?» virentem^ vt ex ÍTagine ar* 
borís inproprio,&natural i íbío excrr^ 
nec aliunde aduedse > ac |)roinde valen-
t iori s,a tque firmioris^often da t , ftuhum 
illum ,düm nihil de t<]cleftí,& íiiperna pa 
triaeogitaba^fed vl ciuem ^ ac raunici-
pem mundi fe gerens profundioTcs,ac fif 
niioreíradices velut in^atrro^ac germa 
no folo agereiiTuinam luam quatoeyus 
maturaííe jquod niminiHi totoctaclo ab-
errans, & propríam patriamignorans, 
tjuó magis térrenis rebws híErebatieo Í6 
íé a natütali foío piiísdiuelleret,& eradi 
caret^acdebiliori fundamento fragilio-
ribuíqúe radidbusinnitcretur. Quod íi 
arborem hanctamquam indigenarn vi. 
rentem,ramis, folij'fqüeluxüriantém,<S!: 
veluc IR patrio folo validas radices agen l 
lern videre velis:aüdiChriftum Domina | 
apud Lucam,cap.i 2.17> Vbí illam fie lo' 
quentem facít: QuidfadamVquUnonha- Lue,iz% 
beo^úo congregemfrHElHsmeos.Hoc facía: 17, , 
Jeftrfíam harrea irtea^ & f»akrafaci#m,&i 
illuccongregabovmnla^quafiata fftnt míhiy 
& bom meaSt dkam aninia méa. Amwá 
habes multa bottapofita i» amos pluri'mos:ré 
^uiefce^omedeybtbt^épulare íam verófu* 
t>iio,quih nihil mora: interceíFeiit eradi 
catam,fiueeítciíramcam arborem audi* 
t)ixit AUtim iili Veus.Stulte hdc ñeñe mi" 
mamtuamrepetünta tetquaatttem para(li$ 
\ Sexte. 
I 
fimas radieés agantiCohtra vtvo mundi 
flores, & bona non poíTe non, quam d -
tnsimé arefief^qüodatieno,^: máligno 
folo plantatícquam debilibus, atquefra 
gilibus radicibus inhítantur ; vtifupra 
citatus dicebat Séneca. Fraallibus inn'n-
tnr,<¡¡ul aduemtüo Utus efi\éxibitgandlumi 
ejuód intreivit\Htc rainus oppórtuhé epi-
ftol.23. Vera virtutisgaudia,faccuiarib'* 
bonis,^: oblédaciuncui is longc antefe-
rens hunc in móduni. H&c quibus dele&a 
tur Vtiigus ieñuem habent, ac perfuforlam 
'üoluptatemy& qziodeumque inueftttltígaü-
dlumejl,fundamento caret. Hoc de quo lo* 
quor,ad quod te conorperducere^folidíi ejl, 
& quo ptusfateatjntrorfus, Sic ille, 
Hincde impio florencifsima fortuná 
gaudente; fibiqueomnimodis applaude 
te dicebat (vt íarpius vídicnus ) Vates 
ter pofitum eft(vt bené obferüat íbiMaí fáaldófii 
donátOpotiüsqiiam futurum,qüod ad 
ípeciem magis conuenire videbatur, cu 
tes adhuc,dequaa|gebatur, futura eflet: 
vt ftulto cbgitatibnes fuás in longum te 
pus difpbhentíjVelur radices in profun -
dum agenti,tam íubítuscafus proximfi-
qüe exitium bppbrtunc denuncietur, vt i 
iam praifens eífé videatur i Deindecám. 
huius excidij peremptoríam caufaitij at-
que rationem fuifle noueris j quüd cum 
in aIieno,& peregrino folo eflet, fe fe ta-
quam arborem indigenám rcptitahs radí 
ees vndequáqueegeritj Áüdi Origenení 
homiliá 1 z.in íeremiam. Jnimaduert'is ^ l 6 ^ 
mntlbm,& collibus defeéndentém ? ani-
waduertls tonjifientem extra fétra foramet 
quomdo etiam ea putet bona ejfe, qaa nulU 
fmt^dkens. Dicaanimse meíejhabes muí 
ta bona 
Á d n o t a t í o I V . t n o r a l i s . 
lea bon. i inpoüta.FrmehtítM , 7^ 7 hrra - ' 
tem terrenorumfrHSíuuni ejfe arbltratttstjl 
B 
5.14. 
étm^mfcieMs^wa vera hna non nafcmtut 
w m&leditta térra, fed in ccckjllbm re$ior¡l~ 
hm\thpfamtz.aííttfihi in térra, qula tn terrÁ 
¿ífe thefatiros arktratus efl. Ú x c Origen. 
Qu i non modo adftruit terrenos fruítus 
idec homini b ó n a b ó n e f í e ^ u o d fint vé 
lut excifus íurculus in alienam terram 
tranípIánUtús , quidebilibus radicibuS 
iivnixüsfácilé fraagatur,fed auSo cenfti 
;aliam iftibínde egregiám rationem tant^ 
eorum ffuátnum fcágilicátiS álVígnat, 
quod nimirúm ih nialedida'terra há'fcS-
turj&;cü,rñ maledidione 'crefeetes íiriluí 
ÚctHtcétéjSt periré ñéceíTé fitvSéd hanc 
íaLÍóñeós eáp. p r ¿ c é d .veri', ¿ ^ „ ádriót. i , 
n.SJ.nps etiam confecimus ex verbis Ha 
baeuc. 5. i^MaledtxiJlifceptrírelus.Vidé 
i b i . -. 
i , H m c facilé oecurres i l l i dubio , cur 
furnraus &perfe¿liísimus rerum arcifex 
i hare xam ;cad.úea,debijia, Se có r rup t lon i 
obnoxia bonacóñftr .üxeri t? N á m id[,vt 
^dícebar Or igeñe ' s , a ierra nialedi í t ione 
Ipercuffi .atqüs damriáta , qu^^ 'pe '^e-
|iQ:ós& VicuÓs fruá:Ltséáic,imáximé p r ó -
iienic. .Quidquod ? íi animüm inrendís , 
haxhoiiMni hbn tam la príEmiüm5quána 
i n pcénamfkpiüs a Deo dantur , V£ e i 
pluribas ScHpcuríe.teftimbnijs, nó ta t i -
ter vei o ex ilí is ^á lomonis verbis Eccle-
iBcclefiaf. íÚ-Hom'.m bono' Inconfyetiu fue dé 
í . i á " . •jiif: Pi?*wfkpieniiaMy &feientiam^ '& íáth 
ttamtf&ccátorl autem dedit affLt&ionetn, '& 
cm'amfuperf.'tíam,vtáddat , & con ré^ev. 0 
adnotac. clat ifsi inc pérfeqüemur. Ec ve 
ra ,vt v i id fuer i t ; illucl eertifsiniijm eft, f 
temporalia boha éa pbtifsihibm rat ioné| ; 
h o m i n i b ü s a Deo fine concedió fiue per-1 
tn i t t i y vt i l lorum ináh i t a t e , & vani tá té 
o m ni no cOgnitaa4 bonam frugem íefe 
ipfi recipiant,&ad \feráv&eterna bona 
contedant,atque íufpiret, (íc ad ea verba 
Ecclefiafles id obferuare O í y m p i o d o r . 
Sciendnm vero efi,Dcum hanc dedlfte homt- .. 
ni ¡*eccantl,&conirrévanti occMfaüonem j no P 
vt pecet qMÍdem,ac corijyreget ,fedm¿ig<svt 
contemplationeyñc ttd'io vamtatis mundan¿\ 
wcogmtianem venlat labúriot* hmu-s vit£t\ 
dcfideretc¡ueimmorta¡€m,'ac tucúndam vi* \ 
tam, qtfki'n futuro facúlo fanftis in fr&mnm 
dand.ieft Itá j l le iGiáifanéránoni íubn i -
Bernard. xú^Bernard.in déclarnatibrtrbiisjcürnde 
h b a ü i n b u s f^culi boHis aádid iá i n cir¿ 
cuitu iprorum indráfiaenter átnbiiláhti 
dixiflfet./»^ eftrfuodmturali (¡mdem 
dejideriof/itr.mffm qtííuisprchatur appetere 
A bonum^nHllam nifi adepto eo réquiem habii» 
rus. C&ttrumerrant iniferinon invemeyites 
' via?M,& vt fcrtpüfn tft¿mh\i]a.i i m p i ^ i n 
I XircuiiúidHWmnora'^uáiqHe liona quaren-
\ tes illüd femper deftderat^quodjibi vicinws, 
' nec dftni viderituradepti, Subjicit fápích-
ter já : 6ppoitune:^f¿¡«ff rúnamyfi jieripof 
f ?t,cutera omnia obtJnuiíf?t vms i ¡dewcjue 
proculdíihib,& ipfum,quod (¡l i folttrn deejfe j 
videret, fummum vilque bom.m dejiderió 
!^H£fituru^iqtt» c éter a quóque fémper expe^ 
iltnon T ú h c h i i n i r ü m verúm bó- -
hum ardentiús óptare t ,a tqüe 'concupir-
- ceietj cum temporalia ómnia internani^ 
| animi íiticn rninime ekplere ^ ó m n i n ó 
! '©óghofeeret; 
¿ i d e a d e m v e H á i Á r b i t r o r 
V t ftercora» r c i c * 
mp 10, 
n o n f ü b f i d i u m ' . & a d n i h i ~ 
I t é m v h f a v a l e r e , h i f i <v i 
W i t t a n t u r J o r a s > & 
cbncHlcentm a b 
h o m i n t i ú í * 
o t a d o V ¿ 
g S t i l l a f ó e u l a r i . b u s bonisexplicari-
dis,fiiie tradücédis Opporturia le d i o , Hitrónj* 
iqiiam ádñibebat H ie ronymüs poftercó 
raxe^onensféiettamenta^ uim demlindo ! 
8c eiüs pOmpis pulchre,á¿ ií"ipientcr dice! 
re folebáti l ie heroica ranai tat isvir B . . -
P . N . Fráneifcas de Bórjáj null i ómhinO Pr f™'* 
vTuí éíreyííill v t re l inqúi , ¿ c o t e r a n i p o f -
i rerit:& quidéni pentis irt arre crededürai 
| eftifúerateniniipfe G a n d i i D u x ^ fuerac 
i CachalumniíEProrex: valuerdt p lur imá 
| ápud ímperá to rem Gar 'olümíriectameh 
! ex ijs tam ingentibus, tamqti^Jj tehdicí ís 
| bonis per diucúrnüñt t é m p o ^ ^ p a t í u n i 
1 hábicis tantiinl í d l i d s ^ t i t i aé , vériique 
i gaudi j j i rhradá: hónór is perce|iit; quan-
^tutnaccepi íTenóuimus , iciim ip í i shun-
QVÍttl 
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cium mií ir .ádeum fanemodu, quo H i e - j 
H / w * 3 1:011 ymascPi^0^27- a^ Eu í loeh iun i in ^ 
1 epitaphio Paulaj aiebat: Bt hac diciwus 
non qmd huhentlbm graadlafwt^ fed qu&d 
comemnéntlbmmirabiUa'. E t f ta t im cutn 
áiiiñQt. Saculihommesffífpicimteos, e¡w 
hispoiÍer4¡)nHÍlegijs;nas Uudampis, quipro 
SalKatóreiJia ^ / ^ A í ^ í i S u b j i c i t , & m-
ntm inmodxni ,qttos habentes farttipendi-
híusjíhahré mluerwt,pr<cd¡camus, Ha 
b e n c é r g o h . s e b o n a í u u m vítini,valent, 
valentciuidetrijíed adhoc valem: Vtrej-i 
cianturjtfe peíTum dentur. Icaquidem a-
mic mn í u u m , vt i l la ptoterens,atque ca 
CUÍcartsad verám felicitatett» eontende-
'^étylíUnc i i i modum rupplexadmone.bat 
Sefíeca c^iñol.l^.Faenero té, Lucillicha 
Hpmiy qkod vnwn tepotefl próftare fellch 
J)ifpkey&conculca Ifla^fía extrinfecusfple 
áemiqH£tiblproimttuntur aballo ; aá vertíl 
banam fpe$¿!}&de tuo ¡raude.ltñ. ilíe. I 
Sunt quidem hx fagittx é De i píiáj 
i retrn; qu iOfe íe s.i . iftgratiísimosfiliosl 
I Ifra-rl idolis fascuíi adbsrei í res íugillans q 
j áicchiv.Vt/lgliVomimsfilios lfrael\ & , 
fi refplclmt ad dees alíenos, & diltgmt vind 
Vi'srény, cia'vuarHTh'. vb i Hieronymo interprete'^ 
rftnf.ct'a vtfdrfimjant inanes vuarum fe l -
licuU,qui Vel iíi ímis ddlijs, vel íh prsf i^ 
í iue toreu la r i s /undo fubíiduntj & . a v i - j 
iíiíore,íi mens i í l i I suanQn fít,non rno-i 
dotaraquatiiquid v í le ,á : inut i fc , fed e- ¡ 
tiam^vtfotdidLim, ^:moleftumrejiciuft! 
í u r .En ergo deícripta, immo cfleatialt-j 
ter,vtaÍLintj difñnita Tascuífidola, quaí : 
ad nihílura valent vhra , nifi v t mittatur 0 
fp^aí» Se conculcentur ab |sqminibusj 
ideo non quífailiasíúlümdi%¿ris^ Se. res! 
na l l íus fmgi j íede t iam reieftamenta: Sis\ 
de mundo , atque eiuspompis feí té , é¿\ 
* b r é u i t e r d i c e b a t Ambro í í u s í i b ídé fug^1 
[f^culi^ca^.j.ExhamtjCsmrepletierít; \ 
exhanmeritsefleti & hdc ammmnanla^ 
vacua, iriquíhuintitlíts filíduseflfruEíus. } 
iPende iUüdiEximnit cumirépleuerltiqmp 
pe repíet viíiacijs vuariirri,quíB non tan-
tuiií i i ianiayatqueinutiííafiint , fedetia^ 
qux non niíi cütn magno faftidio pof-
firit fuííindriívt íiine v |dcTÍseamrqui ad 
priídentia? íegesí velit viueré , hxc a fd 
qiiáni citifsime rejiccre deb^rejYt qui ií-
íis repletas ekínar í í tur ; tpíls exiiíanitus: 
r ep íea tü r . ( ^ l á r e r u r r u s ideiri Ambrof . 
i í ib . i .ofíicttírum. c.^.gu adiíerÍHS Gei i -
tilíii n philórppfiQtum i u d i c i ü m , vita? 
c^aVifiodi, copias, opes, faeulcates ínter 
'.vera bona adnuaeramium ái%ifteÍ.Nóé 
| autem nihil mmno mfi quod deceat, & ho* 
f nepum fit,futHrerfimmagh > qnam ff&fen* 
Iüpíw metlrnw foYfKHU'.nthilque vttlfy mp 
*Aut>d ad vita illius atern* projit grattam,de 
ifimmtiS'yMon quod ad dekftñtionem pf£fe#~ 
Í tis.Süháit huc in tentüs , Necallqm com~ modainj:acultattbus,& copijs epum confii-tnimusjedincommoda huffitamus,/ ñúti 
re] iclantHr,eaqne meri wagts, cumfínti^t' 
marl,qHam difpendto,cum erogantm, Ergo 
vt importune, & í lul té in isno, fíue fudc* 
pedoris híBc vuarum vinaeiá re^on 
duí i tur , íiüe rB t inen ta r , i t aoppor tun i í ¿ 
fimé inde reuelluntur,&pedibusprote-
renda dajatur* 
Hinc qurdem dfrégor.Mazianzen.ó^ 
ra t íón . 2 .de TheoIogia,dum varios ^ c -
nicorum erroresj mendaeia, & c d n i & g 
numina in a^rejae i » aquis j & in terrá^ 
ác íubtus terrám ftatuentiiímfapientcr; 
irridet puíchra illa íentent ia^fmfíb/St ' - j 
tiente énr&re labemi^ídenm in ómnibus re 
bus,qHA ocutis cernmt«r\excelfiuS , & •diul-^  
mus ejleOya quo ternuntur, vt Ulnd ddórt-
tHYyhoc ^¿omPpergí t j&quaf iguadam ac 
curajionis prs t iar icat ioneí eocurtt inge-
í i i í immáxime l a a d á t , q»i de@saItquot 
fub cerra c©nft i tuerunt : AI¡Í8S { ínqiiit> 
fub terrant abdiderum: & hoc nnuin fdtls cB 
futte í Sed qua rationc ? nam vr türpei® 
fuam mfeitiam, & d í u i i i ó r á m ígnoratio? 
üem abfeonderent? V e l v t tu íp iá n»ml^ 
na türpicer la t í tant ia facerentJÑpn equi 
dem ob hoc foltím fatis cmfulte^cámijit^ 
t d HiagiSjYt fub térra inferentes, faifa, áfe 
vilirsima ído la , pedibuscatfeánda fiíbjí-
cereDS,veí v t fetentia cadauera, q u ¿ d a 
m i retineri non poíTurtt ^ ad feptílturáttí 
darenr.féí té ergo Nazia.n'ztti.Háévnum 
fatis ¿•¿«/«/íeíac fi diceretiErraado quide, 
jfeOpúm coj í imarüHt , & q ü o d r e $ filane 
j eft^ftatuerurít^dunr charo? íibi déos ca í -
catidos propofuereíca fiquidem homftrtf^ 
idignitas efl: j vt caíéare h^c idola pofsit, 
eaipfordm viíitaSjVtealeáridebeat. A p 
plauditFuIgentius epiftoiI.<f. adThe®-? j -
domm Senátorem de coaerfidne k fsca 
ló jcap. i . f ic i l l idc l ibel lo mundipOimpis 
miüú grtáuhns.Mftftumgaudeo, quod 
faculañs dUeíílonls nexlbuí ñon tenerís, & 
[mundumcóntemnendocateas,a quo cúiñe$ 
\dUi£er¿s¿caÍcdbaris¿ N m c vera Conffilat* 
ptoueberls j nmcfelicl trlttrHphácertifsime 
ifMmarls, mncui Ptípul. RomaH.afpla*-
fed tui Artlelicm cttHi adgaHdéat¿ 
Ó p t i m a 
f"— irí«i^  ^ ^ « v¿—V ii ' • •Vw iV i ,i-umm 
V I . 
29.26*. 
~~ ; — -^ .y -
' OptimannidernillatiOjConfulatL-meal: 
cas,& cbníliíatu proueheris, t r íumphos « 
defpicis, triumpho íubJimarisrperm-
Je enim^deí l^ aeí í dicaiur. Nunc veFe 
C o n f u í ^ ' p l u s quam Confuí es: nune fe 
licifsime^ &.ccrtifsimé.triumphas , q u i 
ConfníaturD,tr iuphos,& quidquid fple-1 
det ih inundo eonculeaftij v tenim, eum; 
í iorum dileéUbne tenebaris iílis fubie- } 
&us, atque íub t ra tus te ipfo minor eras;! 
ita c u n a s e defpicienSjpedibus íubiee i r 
t i , & in eá t ib i fubftrata afcendifli , ma-
ior qiiidem atque fubliraior neeeíTaria 
ratione eíFedus es.Nec aI io ,opinor , íen-
fudixi t Sénecaepi f t .8o . Numcjuamma-
íor efi ammus^ qHam vbi aliena depofuit, m 
fmt fiblpacem. 
j; Sed&íii i r i lem etíam in modumfíEcu 
jlí ídolis.-, &pompís , ap tauens , q u ^ filijs 
ilfraeí falfaidol^adoratüris iam ohm co 
minabatur Dominus D e u t e r o n ó m . 2.9. 
J)eHtero, 2tfJnquíens:Sr/wV»wf dijs áltems,& add 
raverfínt eos,qms nefáchant, & qmkm non 
fuerant attnbuti'. QuíE.ChaldíELis para-
i phraíies íie expreís i t : Et fermerunt ¿dolls 
ipopulorum, & adoranerunt f orienta , efUA 
nefcierunt,& qu& nonyoffmtbenefacereels: 
Opúrn'é,qMít nonpojfttnt benefacere , quid 
nullai l l is potencia.nullum robur.;aulla 
fuorum eura,áut cháritaseftifederopha-
tice il lud adoYauermt portentaúdeCt, dcos 
non tantum fiftos, & mendaces, fed etia 
jfeuostrncern froncem,& minacerñ vul- j 
tum preferentes: quosvel feruorumlo-j 
ico habere,non mediocre faflidium , aut' 
leneonus eíTet.Ita quidem ijs,qui ex i n -
fidelitacis tenebr ís , 8c falforu naminum 
feruitutead C h r i ñ i a n e fidei lucem ,ae ; 
'veri Dei culcumemeríerant/gracLilabim 
Pet.Chrj ¿us ¿ icebat Petrus Chryfologusferra. | 
57.de fymholo.Tn Veumvoshodie mentó 
confitemlnl credldlff ?: Qitando deos} deafsfué 
fexrn difyaresjiPtmero cofaffos, mrba fofda 
res, viles qenere,fama turf es, impietate ma-1 
xlmosprimos [célere^crtmne flngulares ,ip-' 
fs etlam fepulchrorum ftaprum vultibus ac~ 
aifatosjttaminl vos fypjfe: quia miferl&^do 
lorU,&infirm'tatls e(l,tantos , & tales ha-
bmfte feruulos tfuantos yos^& qmlesha&e-
nmdd'mnosperttillfl's.]?alchre ; m'feria^da 
loris, & infirmltatlseft,tales habHijfe [erm-
les:a.cCi dicerer^füiíTet:quidem imppi ta-
bile o n u s t a l i a h a b é r e feruitia; nee niíi 
amens eadómire t ihérec • eum adanirril 
quietem,5¿:tranqLii)Ucacernó'"nnirió ex-
p¿l l l já : re j ic ideberent : Q u i d ergO fue-
1 
Tertul. 
i.'adCor. 
r i t jnon feruoru-, fed domínoru loco eos 
| habui í re?Fel icesergovos ,qui tamirera, 
A & íErumnpfara í e ru i iu t e , ae graue iugu 
' eíFugiftis;;atqueeos , qu i vos tam ímpíe^ 
8c dure ealcabant,fel íeiter calcatis.HíEC 
iam ijs^qui ver i ,& v n i c i p e i feruitutiom) 
n i ñ o addiffci m i indum, &: eius vo(upta- | 
tcs,aquibus capdui tenebantur, contepl 
íc reex Tcr tul l iano l ibí .defpeftacul is 
cap.2p.fie accomraoda: QuAmaíorvolup 
tas,c¡Hamfaftidlum ipfim volapaús ? quam 
faculltotlus cotemptusl quam ver a libertas* 
'quam con[cle.ntla integra ? quam vita fuffi-
óens?quam mortis ttmor ñullus> Quod cal' 
cas déos nationurnt ó'c, í ta lile. 
E t vero pro diuitiarura contemptu e-
gregius Pauhlocus efljZ.ad Corin.8.15. 
íí tamen i l l i interpretes adhibeas 'C fe f^^J ' ^T 
foílomum i b i , & A m b r o G u m I i b . i , o f f i -
ciorum,cap, 50. fie enim Apor tó las ad 
m u t • u m, c h a r i t á t i s, & m i fe r ic o r di íe o ífi -
cium perfoluendüm di fe i pul os monet: 
Non enlm vt alijsfit remífo, vohls autem trl 
hulatló'.fedlx ¡zqualitate in prafentltempore \ 
"veftra ahundantla illoruin impiam fuppleat, I 
'vt &illorum abundando, veflra impU frt [ 
fupplem?ntum,vt fiat (zqualltasficut feripm 
efl (Exodi 1 i$.)Q^dmult0m nonabun Bxod.i f 
dault^ & qui modlcum non mlnoraun'. Quo i 8. 
i n locó per difhcilé eft, ftatuere hanc x-
qualitatem ,quam non femel Paulus v r - : 
getjá¿ tara in ea explicanda, quam in ap-
! tanda ratione, qua ex imagine manne,! 
? quod e i jqu ímodícu jac i l l^qd imnl tu col 
i í igebánt ,arqué fuper erác,vti tur Apofl® 
j ) lus, varié d i í l r ahuntur interpretes: Ec , , , 
quidem^quod AníelmiiSj&aíij PP.aiut, Anfelmi 
xquaí i ta tem á Paulo i n eó poíitarR,vc 
qui in prefenti vita paüperum inópiam 
fubleuant,ab ijs in futuro aecipiant cd-
penfationem ,• nec textuifacilé apraue-
ris;necHuic equalitati ajquale, aut c ó n -
gruum eftjciim fpiritualibus, &:coeleftÍ-
' busbonis, hectemporalia , que mife-
j ricorditer é r o g a n t ü r , rainime ¿qua l i á 
' fint-,quippe i l la ingentes c o p i a s , . & ó m -
nes^ite huiustfiefauros longé fu pe ra t. 
, í am quod alij anagógicéad ccielefté beá 
| t i tudinemreférunt j in quiomnes fint e-
quales ,mul tó minus ó p p ó r t u n ú m vide^ 
. túr: nani ñifi id capias ds béat i tudine ó b 
j i ed i iu ,dum omnes eleít i eumdem Deíí 
j vident;atqne eiüs dulcifsimo afpeftu ía-
I t u r i r e d d u n t u r j q d ó d á d irern no e.ftjnihil 
1 ad haác¡équál i tá tcm éxplicahdam ina»-
/qüal iüs vfurpáUeris.tum i n i l l a De i v i - ' 
íione^ 
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fióne,in q u a e í l t o t a g l o n í B m e r c e s , p I u - | 
resfínt pro ratione men tó ru ro gradas;?^ 
entin abfteila diffen in clar'mte,J{C &1 
adCoY. YeíUYYe^ '10 nortuomm, i .ad Cor in th . i ^ 
' * :4 i .E rgoCí i ry fo f tomus , & a b co l u f t i -
l ^ * niaiius, & a l i j PauliScopoprcipius'acce 
deñtés dicunt, ín eo poní asqualitatem, 
quod cüiti diuitcsabtiriderit, Se pauperes 
indigeant; íí i l l i Tais fácliltatibus horute 
indigentía: opeín t u k r i n t , & neceíTaria 
vira; íupped i t aue r i í i t ^qua l i t a s fier,QUÍa 
oranesjeque rebusneceíTarijs pertruefi-
tui\'naffl rif¿w ow7»íJ('ait ille ) vnum ven'tri ^ 
mpíéam'X¿i& •vnotémfore vluamm,& v m 
corpas teváwuS) nihil magis habet dims ex 
abmdantiú,, neqne tic pazpertaté ítiínus há -
hetpatfperjed vterque ví&um habet, &a-; 
wi£ÍHm.l& mhoc fnnf ¿ejtíáles. Quod íi ob 
jicihs r non jeque hineíEqualitatem ad-
ftrüi, cuHidiuír'eseleeraofyhás pauperi-
bus dando non tantum iílis erogent, v t : 
• é ó s í q t l é í ibí diüitiss r e d d á n t j Oecürritj 
-Ambrof,; Atóbrof ius prsfata'm expoíi t ionem irt- i 
deelucidans ,arqiie pérficíeñs , qu^dea £ 
neceíTarij viftus ícqualitaíe füppoíita,! 
quidqxiid opümTUperfIuit,tarn nabenti, 
qljani noh habenti n ih i l íít. A u d i ilíum. 
'J$Ciíe hoftatUrdd §ffidí{rnmfertcordi& iftud 
exemfluftty ejttomatn & cjíéplurimtifr} aurí 
^ofúdctiñonabmdattfkia nihil eji^mdqmd 
i'nh'oc faulo ej{\& cjmewgmm habet, non 
wnnmt qma kíMleji^quodamlttk. Claudit 
pulchré.i?^fine dlfpendlo f/?, qu£ tota dif^ -
\peúdmfn 'ejt. Hícc A mbrof. Pofsis verd; 
curh Pr íma í ioex riianna íítiagihe a Paii- ' 
Vrimaf, 
í 
S. Max 
tu diñe cruc'mntnnnec ippstnlrn henc efi, éjiil 
hreconditoamo incubant, imtnú¡ffisefigrA* 
*mus.Sewper enitofunt anx^mafiiJoUkitif 
\nehocferms auferat^nefur effedtaty&c, 
j Ex profeta vero ^ati l iexpofit iohedli l V } l 
fpliccm quidefn infelicis ílliüs Abfalohis 
érrorera , deprehéndes , atqüe coargues* 
Isenim priinan) déauratam ¿api l lorúm 
cíEÍanem magna áíebat cura; fed ctií na 
vliii? Saiie,vt f ibi one r í , ac faftidib j fíue 
impedimenro eíTet. Sie namqueSaeer 
textus l.KcgA^.zGSemelautemmatifio 2"Kg& 
tHebaturrfuiqgYambateumcáfariesiHec 
iááreas extriníécijLS eapilíisrred ex i l lo ru 
imagíBe interiorum curaruni,aerollici-
tudinüínfaft idiuhijátquc ó n u s , q ü b m -
felix iuuenisregia: dignitatis percupid' 
premebatur contemplare: & ab Abfa ío -
ne ad a m b i n o í o s omneSjádonines Tubli 
fnibribüs faftigijis iñfedehtes,ad reru h u -
manarütn dominos,ad(í i t i rs imos quo íq . 
gradum Facito j Ine í l cnim ijs Oránibus 
áurea, & p u l e h e t r i m é rubíáhs Éaffaríésjl 
quan ih i í elegahtíUs, n ih i l fplchdéíitiusl 
ád fpeciem dixeris:quod fiintrorfüín fuef 
rís intuítUSjCógnofees p roc t i ídub io tan- l 
tum i l l i taiíeriarurn,atque d o í o r u m i n e f 
íc,vt eins póhdOs,atqüe moleftiata fuf l i - j 
íiefc víx p o f s i h t . P u I e h r é A m b r o f í a s l i b . | ^ ^ r f l j 
3. Hexameroh.caJ». 12, Nihil tmm mtgis 
totfmem úrierai^uam ijllus mmdi felliciiü-
dúfé" cupíditaSyvel pecumayi/etpéUHiM&t 
paulo p o f t . H » cupiditaiibusetútmilids o-
"neratos ejfe demon^TAt^Hihusait. Venite dá 
méomneSyqmlaboraús , & ef{eiratiéftisió' 
l o á d d u a a ^ á r n c o g i t a t i o n é m d e h u o f i r - D ^ ^ w ^ w w . M a t t í i . i i . i í Nccd i f s i -
mare, qlitíd Vt quidquid ex iíló fupere-1 ¡nuli ter Serieca ép id . 104. trdhquil lum. 
i 
rat, vermes procréabatjica fuperfiuá: d í -
u i t i x aíreruata;,riéc ih patíperem vfiis c t 
penf íepungent ibus cili-áhíhi,<5: fóllict-
tudinum aculéis a n i m u m f t i m u í a n t , a"t-
& libcrum aftimüm fíe adó rhahs .D«W# 11.2S# 
fperttendii opesiau&oraMeHtafutttferuituttí. Sened. 
Aurtitít,& aYgenttivhy & quidqmdaliHdfe 
tices domos ónerat, relinquatur yMonpótefi 
quecofodiuntjac proinde diüi t ibus mu | ! ^ m c o « / ? ^ / ^ m / í í . I t á i b i > & lib.de t ra 
tuuma paupér ibus eleemofynam áccUj jqu i l . an imi jCáp . iOiA/^ íW^Mw^^/ r f^ r 
pientibus ofüciüm per fo lu i , dum curis 
inanibús íllos exOñerdrttjá: i l larum par-
tem ín fe t ranrmi t tun t . Sic d p p o r t u n é 
Peneca e p i í l ó i ^ i . cumdix í í i e t i M&há 
pofani tibi ofletidere tfiia, acqmjí'ta, áccepta-
cjue liberidtem nbbis extorfermt: nofln efe-' 
mxsfíijla n'ojlra nonejfent': Hde ergo tecwri 
ipfe verfa,nOñfolu,mvbi de incr emento age*-
tur,fed ttlani vbi de iaÜHra\fah\ic\l.PecU' 
mamm'noremhdbéhlslnemp): &• moleflldM', 
gratiam mMorem n^empc & tfimd'tam. Nec 
alitet axim.hom.i.in. ha ta l iSS .Taü 
i ricurümMM.QmdimtiaspofsldentjfoUici 
i fianilbus; ^«¿c excelfa videntun, prtrupta 
fmt , Muíti quidemfuHtyqmbusffecejfario 
E h&reñdúmfitinfdfligíofué, exqmhonpof-
i funt,»'fi cadendó defeenderefed hoc ipjo te~ 
i jlentMrymax'mumonm fúum ejfe, quódalys 
\graws ejfe cogdntür, nec fublenatos fe, fed 
'foffixos.Quzré ídem Áthbjófiüs ep i f t . i . 
jfic préniit ea Chr i f t i D o m i n i verba ád 
|Phariíá!os ih t r ibutorum folutióne ip* 
i íum tentantesriíc^íVe fótfmt Céj insXi 
pVi.Matth .22.21.vt fenfus foéric, illos Mattk 
ad períolüenda tributa ííghate teneri, 1 2 2 . 2 i i 
qüídGícrar is imaginara , hoceft ] úiunái^ 
b ó n a 
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bona , qus milte í u n t o b n o x i a t r ibu t i s J 
atqüe penfionibus apud íe habebat;at | 
Chri f tum,& ipfuis dircjpii lós,quDdmá- i 
jdo niincium remifiíTent ab ijs thbut íSj 
omninoimmunes e í f e ^ t a m q u e j a e l i b e 
• rara vitam vknre.Auá\.VhdealtiKeáái' 
t tt$de¡tvos,reddlte, c\\ix funt CjEfaris , <«-
I ^«tfjfiguré-, & imago tnuenltíirC&faris* 
Jlh ergo Hebrd fueri Ananlas, y í ^ r L u , 
Mlfael/ilíe Van}el[apenttor,qmmn adora 
uerunt Imaginem Regís, qul non receperunt. 
earm^  qul n thil de tila menfa Regís acclpiebat,! 
1 Auguft i vede libétirsimé índueret , & aüj 
rea refe&a coma capiti fuo infererct? m - i 
finiti,opinor , qma. flaltoruminfinitus ejlt 
mmerm'Secus vero,liue Chri í l i difeipu* • 
lus, ííue fapiens quiñis quamuis genti-^ 
lis fuerit . Quod fi diffidis audi quid 
idem Séneca l ib ro 7.de beneficijsj cap. $effec* 
9 .¿c Demetrio fui asui philofophodixe-
r i t . Vemetrio ¡ft res nofiras aliquis deo-* 
'rumpofúdendas velit tfadere fublegecer* 
ta,nsUceat donareyaffrwauetlm, repudia* 
turum, dlBurumque : Eg<t vero me ad if-
mntenebantur adfolMtloneni tribtiti. Nihil B \tud ínextricablle pendas nonaíligo,nec if» 
¡ emm eorum^ua fub Rege terreno erant^ pof-
I f débant. Ergo eormn imltatores non foluunt 
| mbumm,qulbm portioVeus eft.Siciíle i b i . 
Et eodem í'enfu rerm.á ,inPraltn. 118.de 
sdiií iculcatibusjlaboribusjafflidionibus, 
lijscerrenis bonis adinixtis í í u é í m b i b i -
flíSi'Ccité^^feúíter'aitfí Peniunt tributó. 
I 'mdora.quamfruBíis funt. Ñ u t r i a t ergo 
iqaantumcu'nqae volet Abfalonjnucriat í 
'ifasculares hominesauratam, 8c fplenden; 
|tem téporal i i lbonorí í coma j arque eius ^ 
|pulchrstiidine,<3¿ eíegant iagaudere, f rui , 
¡que proeurent; pendentquidem tributa 
Iniaíbfá, quam frudus ílvntinec nifi t o n -
i d e ^ n r n r , & r í f ^ í ^ ^ h s e refecauerintj1 
Iquiercerejaucrefpirare vilo modo pote-
|runt,quiagrauabiteos Cícfaries. Cer té 
me A uguílo Cr iare cotiterrarum orbi lei 
|ges,& rorcunamdante,tot regnoru, Pro1 
^uinciarum,exercicuá,rniiir!phoru, opíí , l 
jvolbdtatum * quot i l l i in capite capí 1!i 
jihcrarit , aürea , &rpecií.oíiísifiia cesfarie1 
n i : 
altam f&cem rerum hmc expedltum homi-
r*em demitto. Quid ad me defers populo* 
rum omniummdat O p t i me : cur enim 
expeditas, & l i b e r b o m o grauifsimo po 
deri ceruicem fobdeYet ? & moleftas, 
quas alter fapienter eüomui t fceees,rerof 
beret? 
Ergo tondebatur Abra íon , & formó-
ñ capitis pondus rejieiebat:Seden no*-
üum fubirtde errorem ; Póñderahat ca~ l.Reg. 
pillos capitis fim dfteentis fieíts ponderepubli- 14.28 
¿ramón depoñéns ^ videbeet , pondus, 
fedmutans: vtquigrauem fibiexperie-
batur eapillorumcasfaricm ^ non ma— 
gis leuem fubifet peeüniararn molef— 
tiam^atque onúsí AeCipe idab A m b r o - i y i ^ r í ^ í 
fioübro io.epííl®la Sí), oecafione fel i -
cis illíuspeccatr-¿cis,vqu^ capillis capi-
jtis fui pedes Chri íH tergebat * d in i t ia -
j í um onus , niíi in paupemm leuamen 
¡expendantur ; fie Pendente . Captlll.vé~-\ 
ilminfuperflms corporis aftimantfír: ijdén»\ 
dere Senee.Iib.de breuitate vi t iC^.P/ ' / i* 
AupifíúiyCHldiiplura, qua,vlli'prtfiti&m^ 
no dcfjt quiste fihlprécar¡,vacatione i Repté \ 
blica peieré.O'mnis eiks ferfnd ad hec femper \ 
remltitm efl^vtfibífperaret otiU?vfóc.Qm \ 
tmnla vtdebat ex fe vnopedetla,qmhommi-' | 
bus^Jitlbufá; fortuna dabatyillíí Mefó Utifsi' 
\ f m t ¿ ft his vti tefcUStfi non afpergashisl 
'vChrifíí odorem \ j i vtro das pauperes, laÁ 
Wes.éfmm vulnera , illHuiemque detergasA 
vúque pedes Chrlfil. Sic A m b r o ¿ i 
í Et pene eodem fenfu Senéea in Cofolat. i * ^ ^ 
j a d H e í v i a m c a p . n . Lapides aurum, & \ 
argsntumf& fnagmjéuattque menfafum ot 
me-
mu cogltabat: quo magmtadlne fea exmreu \ & bes terunafunt pondera, qu* mn pote (i a-
Sed cpw&Kimix^qulagraúábat en cafa, \'marefincerus anlmuí , ac natura fuá 
rks. Pergit ííquide Senec. Expertus erat^  
quantum Illa bona per omnes térrasfulgcn* 
tiafudorls exprimerent, quantum occultá-
\rumfolllcitudinum tegerent.Jzt pofl: pan cas 
I Itaque etium optabatjnhmus¡pe^ coñtd-
| tiope labores elus rejidebant'. hoc votum erat 
¡eUiuqui vofi comf otes faceré poterat. H ^ c 
il!e. A t quot fuerint?quot funt > quot e-
runt , inquisíqui exutá hac magnitudinis 
morJmislpfe,&quandoque emi¡fus fuerit, 
]dd.ju.mma emicamrus . Mtitabat ergo^ 
n o n rejidebat raoíeftum fibi onus i m ^ 
!prudens Abfalon , &hancpro illa gta-
uem, (Scponderofam esfariera refume-
bat: A d quemfané modum víderis paf-
líra plures occupa t ionüm, fíüe munem^ 
j&digni ta tum onerapermutates,& hinc 
ii l lue difeedentes, velut ¡egrotum ab 
l i hoc 
10» 
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Semc. 
h o t i i l i l l u d l edua i , v t meíius habeat,] 
•demutácesquaíí onus deponerepofsint, 
v t i g taphicé dsíincauit Lucretius l i b . 3. ^ 
ad ü i i uc tnódum. 
vt nmcplerumque videnífts 
Qjtldllhi qulfqMevelitynefcireJ& qfi&Ye-
refemper 
Comtnutare locum •> qHaft onus deponeré 
pofsit. 
B'xit fepe Joras magnis ex adlhus l i -
le, 
Ejfe doml qnemperídjum efl.fubltoqfie re 
uertitl 
Qmpptfoñsmhllo meíius ,^« | fentiatef-
' 
Currit agens mannos ad villam hic pr&ci 
pltanter 
Aux'ilium teñís quaji ferré ardentihus 
tnjleti 
Ofcitai extemflo, tetiglt cu limlna villar 
Aut ahit mfomnvmgrauiSy atque ohlíuia 
quctrity 
Aut etlamproperans vrhempetit > átqué 
reuiftt. | 
Hoc fe quifque modofugityat, quod fcÍli-\ 
cet^utfit I 
Jiffagere haudpotls efiyingratis h<£Yét, Ó* 
angit. 
Sed &his Lucrerijverfibusbcret SeheCi] 
epilíl. 1 o^e t ron ihu ic loca? & occupatid I 
nestí-almiuáiifie occurrcxis.Qmdprodefil 
ware tra]ícere,& vrbes mutare ? Si vis ifa^ • 
qutbus vrgeris effugere , non alibijis oportet, i 
/ ( f ^ i í / í ^ . P e r g i t o p p o n u n i ü s P a u l u s . 0 5 - p \cie.turptses\aliena imagine portas: Mudaer 
ef. Quémodo lnmlit'ayáutvufe§us adm-
nicuB orare'ita h hoc hiñere v¡u,f€nex->& \ 
lemfimis quo^ curis impar¿ií cpes meas vi 
trafujltnerenonpofím^prAfidiíimpeto. j 
Híec in vniueríu de terrenisrebus, & Vlll> 
Tíeciilaribbsboiiis ex Pauli QxQreieftawe\ 
f<í appellatis d i f t a í ü n t l Q u o á fi Apof to l 
l i feníum omnino velis expnroere-, id fin i 
gi l laum ad virtuie cape í lendá ,&ChnfU 
veíHgiapremeda locú haberedixens:ait 
enim iWt'.propter que omniadetrímetpifeciy 
& arbitrorjvtftercora(üue reteBameta)vt 
Chrijífi lucrifacla.Quoá perinde eft, ac íi 
dixeritina nifihicc omnia impedimera,í i 
ue onera rejeeerim,vix,aut ne vix quide 
Chrif t i feótator poft illü currere, 8c ío t is 
manibus, vt cup ío , apprehendere pote-
ró ' í t a quidern repetitis vocibus Sunami 
tidem admonebat SponTus Canticorum Cat ,6M 
6.1 2.jReuertere,reuerterefunamiiis'yreuer~ j 
tereyreuertereyVtintueamur te. Quid ? O -
p ü s n e ci eraí?illam conuerfarn ante fe 
habere , vt ipíius faeiem poíTet inrueri? 
non ne ipfe totus oeulus: tocus vifus eft, l 
qui omnia xqúe á tergo,ac á fronte cog-
nofeat? Itaquidem . Sed enim alió ha.'e 
Verba euntj h imírum aliquid maculae fa 
t ié i illiüs fubeíTe^quod illam á benignio 
r i Sponfi afpettu deFraudárettac f id ixe-
r i tSpóníüs^inqui t Hugo Viétor ihus i n Hug.Yis 
érudinóneTt ieoIogica ,exMifeel I .2 , l ib . 
l . l i l . i^ .Nbn potes me videre, nifi prius in-
tueamur te.Nefcio quid macuU habesinfa 
' Senec. 
ponentesómriepoduSy& tircíiftansnospeccd 
AdHsb, j^^adHebreos 1 2. i .hoeeft ,vt explieat 
12.1 . T h e o p h y í a f t . Terfeftmnegotioriifarcinay \ 
Theophj, & curas tlll admixtas'.nihll enim aliudfunt \ 
iqttavanafarcinatacü iWi dieatur j na m i l j 
1 lerrenotii farciriá, qua: íéper premit de-
pofi ier is ,quieícere ,áütrefpi iareno poté j 
Tiieronj. r is iAd qué modu Hie ronym.ep i í t . 4 . d í -
cebat:5< habesfubftatia vede, & dapauperi \ 
hus'.f no habe-s,^ radt enere liberatus eí.'Sed g 
j & ipfe Seneca^ui in diuitias velut i n in t -
; pediméta,ft.ylü totiesftrinxitjeásfibi i p i l ' 
| velutgtaue onus infenfas e f l e ^ m ó l e í l é ' 
i incubere co rá Nerone teftabatur , o b n i 
i xius eu exorás,vt ilíajú á fe podus remó 
r X¿fá\ue$tt¿íió4aft&\$9.£ftíé T a c i t u l i b r . i ^ -
Annal i f í jeuPi inc ipé affatus dicitur,Kfífr 
que mefura impleu¡m9.& tu quaíñ Princeps 
trtbuére amico pojfet, & ego quatiiamkus a 
Prineipe.aaipeve.C&téra inuídia augety qua 
qulde,vt omnia mor talla infra tua magnitu-
dme lacetifed mlhi incúbut*Mihifubuemedíí 
go eajvtintuéamur te. Sedqua:ha:e aliena! 
ímago?quíE faciei Sponías e a d o r é , & p u l | 
chritudine obfcuretí)& diuinü afpeftum 
impediat , í iue retardet? Dixer iscü Ber-
nardo nih i l id aliud efle , q u á animsE ad 
caduca,& fasculariabona couerfionem, 
ex quaipía terrenisf tudi js oceupata ter l 
ga adDcu verteré,& il l iusoeulosdecli-i 
nare quodammodo neeeíTe íit. Sic eiiitn j 
ille in D e e l a m a t i o n i b ü s . i ^ V p m / m r e ? ^ . ^ ^ 
cipetranft'Iré, Aii.oquin prorlpieris m'ferin\ 
déjidério terrenomm, ó* a fummo bono eo 
longms inuenierls, quo te amplhis dederis ca 
d.ucisrfbus,& tranpTorijSappeténdis. Jncir 
tuitkfiqtihle ambulasy & quodprope erat in 
cor de, & in oré tuo f^icorde crederes, oré 
conftererls\téréavertens declinas,& eldra-
risabeo . Htñceft^uodvociferdtur dicens* 
Couert imihi filij h ó m i n ü : ^ í/i Reuert^ 
re,reuerter€ funamitisíreuef tere, renerte 
r e , v t i n í u e a m u r t e . H s c l i l e . S i c f a n é foe 
ininas delicijsjimpeditasjatq. ornametis 
Óecupatas 
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rcupatasjmartyrio perfercndo :n í f asif 
Sacopoiitas puíchrc confiierabatTer" • 
tuUib.de cuíruíoe^ninar. c . i 5. á d h u n c l ' 
moduib: Vlfcutienda émm funt dslitu^quá. 
runimollhidy&fluvüfidelvirtfis efcernina 1 
rlpotefl. C<ztérumnefcio an mams ffathalló \ 
circnmianfollta in duritU caten£flupefce- j 
refufllneat.Mefcio an crus depérífcélio in ner\ 
uumfepatláturartari. Timeo cermcem^té\ 
f»argaritártimy&finaravdorum laqHeis oc\ 
cap ata, tocumCpathamn det.Ynác fie coa 
cludit. Steinm exfedite ad oríínemvimni-* 
hll hahentesrfModrelinqHere timianins. Re- \ B, 
tinacula ijlaffínt fpeino(lr£.Pro\iciamfís or^ i 
mmenta terrena, f- coelefttáoptamos. A c ñ 
di cae vOcé S p o n í i . Rmenere Refterterel 
\ 'r / • . A 
Ijunamitis i renertefe ^ renertere, vt mttiea-1 
\tnsir re: prO;iceabs tefafcuíi ornamert-
{ta,5: faeukateSjVt dmiaa lis Jigaa con-
í p e á i i . 
Í X . | Iam Se coéteftís p ó r t ¿ , & vlaé, qwx aá j 
illamducitanguftiae id ipíuni apar té do-! 
icent , atque démoníiifanit. Áí le r tb red i -^ 
cente , Affaeftvjá y quá ámit ád vltarfty q 
%\^ nht j Mat th 7.14.Gurveroillius anguilas ob 
14, lóculosieceri t .nif i vc indcadu iónea t , no 
l a í i t e r i l i ácnos intrataros i ni<í f ácu la - ' 
j r ium reruni rarcinaexorier3tos,ác ierre-1 
itiis impedinientisexiitoS? Hac certe ra- | 
tione prima adolefceti iílij qui diiiina fe 
p récép ta fe rua i í e i adaba t , í ignate pref-; 
cripfítjVt quscuq. Iiabéret ,diuéderet ,ác; 
Matth» i in pauperésd i f inbuere t .Mat tH. ip . 11. i 
i j . 11, Wfqsseadeo enlmlmqmt ad id loc i S. Maxí 1 
ÍSiMaxU mus fiófri;ÍH rdIemrtit.S.MichaeÍis)»W<é 
virtusdpta coelo efl^ vt qiiam mfitiSy qvams ]3 
fanftfísafiriíyvel dimtiaspofsides nopofsit ef 
feperfeftHS* Tale enim vóluit adolefeete itlii i • 
Í)»j* adparadisíí rediré, qualls Ada ftterat j 
deparÁdlfifíiflimafe deleftfis. Nudm énlni 
AdaiHcola paradififfiit.Dzindc ÜIo ó b i d 
móni t a cotriíiata^ Se Chrifto terga ver-! 
tente pnefata ípfe de ahguílijscceleftís5 
ianuae feriterítiacatnéli imagine per acus 
forame inrrarc no valétís fie firmauít.JF^ 
M¿ith. ctUm éflycameltíperfúrame acm traftre^Ha 
i 9.24. |diuheinirareinregnttcoelqrñ. Qua i r id idé 
15. M¿xi* í M-ixÍm"ds feiuc in modíí fapieter illuftrat. 
1 QwCquser'góhonélbm inflatttsfuerit, & 
aurl thefauris dlUtatmjamqua on#llamy& ¡ 
mpeditum animal per aneuflnm re^nl Iter 
tranfire mnpoterh.Stmfil enlm, vtfe exlfli-
mat,peruemlfe, fascina e'tus exkúítpsrta non 
gapíens repercufolimtneretrorfíim rediré có 
l ^ r . S e d quare?Refoondet Hilarius ca-
Hilalr. h ó n . i p . i n M a t t h . Orane onusinnúcenúa 
z E 
Ifabltincrémenth ofüm tíccupatnc: P l ancqu i 
| f i i l l admi t i am farcina aggrauet anir a,Í 
i&deprimat fenfUm multa, fiue magnifi- ' 
;ca,«& diuínacogi ta tcSapiec p . i^ .qü ipne Sapü.\% 
^ ^ t ' ^ í i ^ (fie Mmutius Félix inOéta Minuu 
' l i i o p u i c h r S m o n e t ) ^ ^ ^ ^ / ^ tíoflrui Félix* 
turfidoneratfir.véi quiamanus ad íp i r í -
í tual ia dona accipteda occupet,atq.impc 
diat .Vode A ü g u f l i n . i e r m . 5 ^ . d e t é p o k . 
Ihac adolefceti!» ámátis póíTcfsiónes íuas 
í hiftoriá ptdQSyinqnit.Aít ar/te qttidamad 
^ / « « . M a g i f t é r bonequidboni facía, v t 
| h a b e á vitaasternam > vt¡q#e,qúidicebat. 
i Q u í d boni facta ? vita eterna defiderabat^  
fed pites amAbatrfuod tenebat.Vidk Vas oC' 
cupatas manas, daré vult, ^* non habetyvhi 
penatyOcmpats funt manus acclplenú^Wv-
cit enim tlbi Vomlnu* Vade vende dmma^dji 
pauperibuSyS' pone Ula In coelo .quid in térra 
mped'mtMxc i l lé,& alia Mee minus op 
por túné Bcrhárd. in Declamarionib. vb i ; 
cu díxiíTetv interlm rane felices l'qtíPt e•fey 
•qui exónerati funty& fequñtur Vomlnu ex-
lfediti.AfBifstmñ en'm nos fórame evpe^at, 
.SlquemfeqmmHryConfeqm volumus.p^ an-
g^tifta emedámm tngrédiportam, 'ñecejfe elíi] 
j S u b d i t . ^ « í ¿ tu ckmelegibhfc qSA tu pecM 
fmofeprodltorls lóculos tollis í ¡Sfonfts mptéj 
Wn fie in?rédleris. Foramen acus huíufmodi 
Ifarciñas no /í^^í'mV.Coíentan'ea íúnr ,q ' j ^ ¡Chrjfof 
habet GhryfoílO'-fi.honi. 3 3. i n epift.ad I 
HsbrasóSjeOSjqui facuítatibiis augend t? j 
ftudent,ad hunc modum cárpéns. Vides^ 
ijuot bonorum impedlmeta funt dlu'tity & tu] 
\qmns ditefeere ? Nagiud'e¿,quodfit eueriii | 
Jmpedimtntum ? Adeo efl anmftavla, qual 
i ducit adrégafcadeó laufunt 'dlmria, mole fe \ [i * 
plentyác tUmare.Propterea djch. Ve le q u | 
Ihabes^f Hlavid tefttféipiat£ár cupUpeca 
]mas> Propteha eas tibí db'ft/flit, ''W te t berei 
\aferHltme.hi\ic\i á ^ ^ n w . ú huic rei C\-
tmilicudineni. No verlj-¿oqueparénteíy& 
iegitlml eum film fite'nt cúrfúptm confuetú 
diñe alicuius meretricu, & elftpeadmnnU 
tio nánperfuafent, vt ea dlfcédati mere • 
trtcemprocnl ammiant y & exterminan -^
Talls eft etidm eópiapecttmaMoic Chryfd* 
í loni . 
H i n c é q u U e ' ^ ih^eris i l iu l ínt-er tr» 
tiquos Tcr íp te legis Parren; ¿c £fcif>tj 
' Apofto!ós,acque d i f c t p ' i ! r e í i t c e c d ' f - j 
| t r i jne;qúod íUis ámbuí ire. hi* vero r u r - l 
!rere,fuentprefcnptum:{icereni'rt Abra 
hamo D o m t n u í f í iggefeW: am^rJaco- ",t7** 
ramme-.Geneí.iy.i , &eadem ^ornrione * 
íSalom on í ^ .Rég . j . i 4.51 ámbulauerls i» 1 ^ : * 
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| t'ijs mets.ficm ambuláult pater t m s : & I b - ] | fawt alíqm fortajfe dirctes'.Af r^hatn, Jfaacj 
P ^ f ^ . t i f imilucrpopulo Deuteronorn.S í í y í j A & Iatch,cáteYl(¡v(f¿rlilmnc¡mdvonúf-
8.(?. húfia'diasmmdatd VomimVei mi, & am- ^ . rtUM'dhitidsháíwffeIrgmftri Sttffit'ttnih 
bules in J) entero. 
i o . i a. 
Zachar. 
¡Cant,i. 3 
i i .adCor. 
i.adCor.* 
vijs ems, Et cap. l o . 12. Bt nmc , 
ifrael quid Vominus J)eus tms petit ate, \ 
n (¡ vt tlmeaj Domr.ft&i Veum tufint,& ant 
\bules in vtjseim. Et Za tha r i s 5. 7. Si in 
vijímelíambulaMerisi dc ^ ú ú ^ in Viere-' 
r i T e í t a m e n t o : at.de Gl in f t i di í t ipul is 
iam píim per prophetiam dicebatnr in 
Canticis cap. iv^.Trábemepofl te^  rmre» 
mus'Acfe vero Pauius 1. ad Co i in th .9 . 
%ñ,EoQÍoitKYfe curros Scindidem gene-
rali orationc Qm infladio currunt^ Se fía-, 
t i rn :Jic cmrhe^vt compY^her.datis: 1 . ad C o 
rinch.s>.24.Nín')irun) anciqni i l l i Parres 
terrenis boii ís , & facultatibus abunda-
banr,atque ideo graui fareinaprefsi cora 
muni paííu potius ambularc, quam gran 
dioribus vefíigijsexpedite cirrreré vale-
bantja Chr i{ l i au ted i í c ipu l i s ,qu t & o m 
mareliquetant, & nudinudum Téqueba 
un-,no í'olum ambü la r s > fed vejoeirsimé 
6 
bis ejfe fef/t illifjdeYi'rt, neqtie erímfuwfiS 
fatrilvs melioYes. Pofl multa , quibus 
hu i cob i ed ion i c c d i r r i t , tandera con-
c\u¿it.j4ntiqHorpm fane'fatrt:pí dielusdo 
riec in terYis videYetur , & conueYfñretur ^ 
mteY hototn'es Vcwintts 'mat'eflatís, nep tYct 
Euameñcáforwa ferfeElioms, fed fpiYttunt 
Vominifoloimermfftritufeqvebarttir ; at\ 
^¿í verbum caro fsfiuen eft , & habirauit 
in riobis,?V»? nchis in eo traditaefi¡trago vi 
t£ ,& cOnuerfatuinis exemflar, quod ofor-
teat,etií?m coYfcrahteY imítari, vt vtYoqtté 
f '¡quevtes vefligio, non vlterins ctím PatYiar 
\cba Jacob altero f¿moreclaudicemut. I ra 
i l íe. . i • -
Eft vero prar fatsecogitatioRi illa per ' 
!l¡milis,quamex Icanne Aroea lyp í í s 14. Apocah 
! i .haiiíidifficiíé ebcies:inibi enim prirai M*2*' 
t i u i CJiriríidifcipuIi j q ü i n udí bonaco-
terapíeraHt , fuper rnare vitreura firmi-' 
pofí eíí currere9ejügehdíí ruit;feité i d , at C ter pedilusftanresindueuhtur ad h u n ¿ 
que elegantér expendente Venerab. Ga l , 
I frido inallegorijs Gotfr íd i T i l i n a n i ad j 
loan. 1 i éa Chr i f t i verba loan. 12.32. Si exalta-
3 a- tus fuero a térra omnia iraham ad me Ipfum' 
hunc m taodum:ambp>ldbat commwnigref 
\ fu.f rd Inmtattís ad ckrfí-im^trijiíiiafrxdcfíp'd \ 
tus efí^qui wadata qu'tdefírmuerat a iuusñ \ 
tute fuá. fed cefilitm perfeBionls derelinqtis 
dis ómnibus non admlftiCurrebant álacres. 
, inbdum : Et vldltamquámmarevitreum 
j wiflb'm iqne.& eos^ qui vicerunt beJ¡iam}Ó' 
I imaginem tius, & m'merum nominis ems,1 
fiantes fuper mare vltreum habenfes citha-
ras PaiSedobferuaex P.AIcaéar égre - ^caz^ r 
gié ha*c verba pcní i tahté , allbíionem in 
eo loco fieri ad clarifsrnuim i l b d mi—: 
raculum ,qpo Deus filiesIfrael per me-! 
dium inaris R u b n tranfvexit. At i n - ! 
& expedlúpofito oíhbo caméli ,qm venditis qüis q u o m o d ó há:c concinhant ? cum 
ómnibus preda antepedes Apoftoloríí invom ' "^ t ^ ^ f i w ^ k ^ i Á v ^ u r . ^ . : ^ — • 
muñe dlftYibuenda foñebmi. H x c i l le . I ta 
j qu idé rapiécerdicebat Saluian. Ub.^.ad , 
Salmáfié I írc£-/fyí<?wCíir^o/<V^»?propeíinem, Chri-s 
ftianis proincunabiiljs profefsionisrusé | 
eíTe diüi t iarü Goteptü. Plerique enimeortt; 
(ínquitj/^/ 'éwf qmfi exordta,&. quafi incH \ 
nahula conuerftoyiis f^et, vt pritis qua limen \ 
S fanílz pYofefioms imYoeantjdepYoprijsfihifa ! I tnltatibu-snlhil Yel'mqtiant,ftcundum illud, \ fcilicet-J)omim mflrldiüum. Vende o m - i ¡hiabonatua, Sidapauperibus, & veni í fequere me . E j illi ítae¡ue fecutuYivocan-
j Vém^'éünt i priusvendant omnia^quamfe-
l | ánantUY'.dlutttas enim onermft* atque impedí 
mentorum loco efíe ducentes., expeditos fe non 
putantad fcquendnm fot#m'9$fiomniapñfis 
carnallumfarcinartím impedimenta proiece 
Bernardi ywf.Sic Sáluianus. H m c íané Bernard. 
in DecIamaciQri. poft citara nupei ver-
jba.cum t jb idiui tu nomine veterumpa-
' t rum diaitias fie ( ibi ob jec i f l e tExct t -
jad irraelitici populi t rahí í tüm rnarís v n -
ú x , ik ñudus díftugerintívt expeditám^ 
ac í i ccamgrad ien t i populoviam prxbe 
rentjhie ^ero a loanne marisaqu^ d i u í -
Í£e,auc fugicntes non inducantur, íed fi-
deles pócius fuper ipfas firmis veftíiíijs 
fiantes ,atque gradientes videirit ? Re-
fpondet tamen íapienter A l c á z a r ; ad 
noua; legiís pr^ftanctam , & fpintua—-
tium l í raehtarum i ííue difcipulorum 
Chr i f t i excelíentiam id fore referen^-
dum;hi nimirnm nudi , expediti , & iiné 
terrer.Orum farcina ambulantes, fiue po 
tius currentes, elegantér per ipfas ma-
risvndastamqtiam leuiacorpora, gra-
dientes, quin fubmergejentur, a íoanne 
«•.©nfpiciumür : ad eum qnidem mo— 
dum , quó Petrus , qm dixerat : Ecce' 
nos reliqulmus émnia. Matiho"! 19. 27. Matth, 
fidenter per raaris aquas,earu fuperfícié 1^.17. 
firmiter calcas,ad Chriftnrn íuit. Matrh. Matth, 
14. 2p. Ac vero «amal ibus Kraelitis, 14.20. 
vt 
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f vt pote d íuk l j s , & opimis fpolijS, quá: 
: ab iEgyptijs retuleranc onuíl is , tna-
:ns vndas difíintii , vt in v l t r i o r a l í t -
; tora euaderent , neceffe íuit ; t e r r enó-
írum eñim iarcína graues per aquarürh 
'íuramicatern niininré poteranr Vrge— 
re véft;^ía: Sed idquidem prius confia 
ftcrriartl. defáuír chafo íocoBerna rdns his .ver-
Ibis: Pofiremo von mMtos leolffe me recó~\ 
I allus quldemfatíperejl 5 verfim erat alU'l (¡mndo temfm, qtwm dtuitys atmddrét, \ 
< ISfimhurp todebat exénerationem e¡uafim~ I 
I msjíeri ¿ vt lemus , & exf edttim nmlga* 
Iret abíeÜo Hlo in paupéres enere e Et eo-
demfcnfuS. Valenanus homil ía 5 de S ^ ^ ' i 
A r d a , & angufta via . Exeneremus an* 
' 'te omnia corda noftra Impla contagióle, vt ¡ 
fruBuspofiimusnutriré wfiith'.debet eniní:} 
vex integro terrenis añthm abrenmeiare^ 
I iitierin Ipfa ficuli hm&s profperltate ten-' É r^»> vnlt CGsleflibfii mandath fatisfacere. 
j . a i T l -
fK'0t,6.<J. 
Sénea 
tatos yfÓYff} &periclttafot, NlñArum lo»' 
[ve dBud éñln lptio acjuaTHm multarum di- \ • 
'mjt fando,.watis íier caf'pere terrena licite 
'pófstdendo j alind ipfam qtwque- ú'ouis ¿reí- f 
fthmvndamcalcareomniafelinqfteñdo.Séd \ 
temporl grAUA pr Airo patina h&c debehatur. 
| Petromúnm ' ter^ noni typui UinerisfernÁ 
i batar. Ha:e Éjsrnard; 
1 r í i n c hotanri ís imé Paulas dé ijs, j 
'q : i i -plus iuílo dhefcere cupiunt T 1.ad ' 
T in io tnc i ím Cu9. ait. Qui voímt dluíA 
fes fieri, tnciduntin téntatienem , & i ñ la- q 
£¡u€um diaholi , defideria multa inuti- , 
lia, & nécÍHíf, qjá^ mergum homines in in-
teritum , & pcrdlcionem : y b i obferues 
velim phrsLÜm mergendi, fíaevt ingra;-! 
co efl inprofundum mergendl5 qua huma-1 
nam vitárririon fecus, ac rparis tranfi-j 
tum , íiue naui vehans , íiue nacando 
tranígredi velis, cdnfiderat Apoftólus-í 
á iqu idem huc inrentus Séneca epidd-
^ la 2 2.. cuni Luci l lo terrena cotiterrine- ' 
re, áianirriiim ciiris inatlibcis exonera-
re íliaderet , addidiííetc^ue : Sedft prop~ ! 
SáUtian. 
Namfiem homo numo^ mm inultus hene fer~ 
líitf i'ta nec Üccupatus hene cómmendata cú~ 
ftodit, F r a d a u í t vero id argurntntum 
iueulentí ísimé S.Nilusiri Aí tee ieo : h i i - S* 
manara enim vi taninon t u m tranquil-
lo , & pacato m a r i , led máxime turbu* 
iento, & rapidiisifvorticibus exicium vr* 
geriti compon5s,ex illi'us imág ineqüam 
j fie neceííaruím,ijs fárcinisanimiám exO-
1 ¡oerare, fic a d m o n é t . PecmtaB, & 07»' 
1 'nia , qua mentem demerirmt} átque op-
'primmt) cotfterñn'áw'm : ovm ahjiciamHS, 
; vt nauis faramper fuéletterur. Températe 
| iaftdtiab\ictamus, & maqnZ fuppeííeBilii 
farte^vt ánifrms tamc¡uam gulernaior vn-
darnm Ímpetu c¡Heat fufánere , falutiqué 
confaiere . Ec ftatídl1, cuiti riauigan— 
tium íirriii í tudiném, q i i i ilcuiente terti-
peftate longe adaeftas merees, ¿c pre-
t iofamíupps í lea i lcm proprijs raánibuá 
in mare projiciunt ; vt horuni iadu— 
ta faluti , & incolumitá t i confulanc , 
propoíuiíTet: rabj tc í t : Car idem nenpo-
teft Deitimor,qnodpotef:tiff7or mar's? il~ 
urhoctergiuerffms^vt chcurAfp'cUs qmn- T) U cádncA v í h cupidítate aliarum rerum 
tum feras tecum s &. quam magna péemia 
inftrMasotitirn ,num-\uamex'itúm inuemes: 
Semc. 
(ixh^it.Nemo CHmfuYcinls 'etiatat, E t fta-* 
t im : Éniergé ád melmetn vltattiprepltijs I 
dijí • Sed gráuiiis , ¿c dppdrtüní i is Sal-I 
uianus l ib r . 2. ad Eccíef. Catholicarri 
Pauli Tenténtiam fíe premit ' Ergo pdi~ 
Uítiainter'tiumin fehabeni, éuiiemits optt-
lenúam, ne in interitum corrüamm : am-
pia y& lócHplesfacnltasperdltlOneTii infer-
re dlc'tur: refiígienda efi ítaque anipld pof-
fefilo, ne confequaiürprofmdaperditioiS&~ 
ne, quafi quó amplior fuerit , prdfun--
dius mérgac i ae perdat: quíppé diui-¿ 
' t'iac- onús Sói ix rácntis íunt ( vt easap- i 
pellauit Democritus enma fe proiecit í 
apüd Senecamlibr. de Prouident. cap. 
6.) 8c vt crefcimt, illancl plus ó n e r a n t , 
tíaxÁan. í & deprimunt: Sic quídem dicebat N a -
ziarráenus oration.de Epifcdpis. N m c 
[iáSífsram leuem pmant; nos q4 ad vitani 
I Aternant affiramns, propter iílam nih'tl , 
quamuis abietlum contemnimuí, fed mdu~ 
musfimHÍcHm oncepenre^mm Uto prolek 
ttofer/tari , Conc lüd i t a n i m ó l e . 
/igiteexffamHsómma: O 
vtihara audiasl 
t * t 
í . 
i o . 
j o * I n E p ¡ f t . a d P h ¡ l i p p . C a p . I I I . v c t f . V I I t 
l é a v e r í j , O t ó n i a e j ü f t i 
M o d c i r i c n e n t u n i . 
Dnui ip.ex.pUí,ationé liters^gr^cani 
|drr ; i rnentui i i jnonlamum llgiiificar^da 
occidne coüfp ékmusjotc ztvo.bísferrirent, 
ac mmfífaYerit Von. trus aiMhuit. Nec id 
íolum adfalíOrum Numinum cultores, 
fedeliam ad fárctilares i i b l o l a i r á s , qui 
Fortunam,deam facicihíes ,fbeIcquelo-
Cantés,r^l!Éldii^onores,cljbitlas,& volu-
ptates fufpiirant, magno iuré retuleris; 
Quideni tn liÉ-res fucrintjhiíí vehenati í 
fe r pe n tes, &• n ó Jt i a, i& in í: d i ofa ir on ílra, • 
qux fibi i n í e ru ien tes to rqnean t ;^ veré - , . I 
nb,ac rabieimpIeant?Audi Cypr íanum Cjprtam. ¡ 
áureo efoquthtix flumine perBaEcrpe-
cíofarnalíi^íic excüfrcntem epifl.ad D o 
hatum: Q^os honoresfntas tjfety&osfitfces} 
qtíam af¡h¡enth;Tn-in dikítijs l qftam poten-' 
tmmincfíjirlsl- ¡v Maqiffratti fmfméi ffe-
| hu'm ntque ia^uram, íéd etiám pcsnarií, I » \creniVtn-pfwfifatH licemidfqtíflÁtenñMa-1 
; lórum hí&hdlentmm virus occultum ejl^ & 
' arriáeMh riecjmtiíxfacies^Hidetn Uta , Jed,, 
1 calamltatis dbjinifx Ulece'broja fallacid, in-, 
\ ro.uj.viaro,atquc-íupp!iciüm-^uac-fanéíig-' 
'juficatio tcrtehis bonis,,^ |>oni jpis .fá£ü-
l i tnirc qUadratjadeG enim non funt'bo 
na, adsb anii^atn n o n explent, aut le-
ü^ncjvcpoüus egregia mala , quae iHum 
|piqueanc3. frtícienc, eíTe videanmn. C 
Q n ü d hac, .& ícqnenci adnotatione de-| 
•n:6ítr,uere{i animus:.&>v.t fuo -ofdihétfcs | 
aoa- urjinodo torme,n>íüíTi ilÍa,atque pcé 
| náTijpoílnipdüm iiiül.áarn,atque íiippli, 
cm qudd nocent ibus inf l iga túrve í íead- ¡ 
üiue!Tius;Er príefei?,íiq.üid8 inft i toío i | -1 
lud e.ftacc.omodatifsin:u,quod Ezechie 
l i á D o m i n o in viCione oblatum eft^ c.S. 
ip . tepl i l ia i rvraim/ordida, arque inuifa 
n iQ{t ra ,& execrab i les f^dorñanimal iu 0 
formas a íet^ioribus líraélit is adorata^ 
d i u 1 .n u q n e i 11 i s h o n o 1 e i m p e fu m. A ti d i : 
Et in^reffus vi di: & ecpe omnts fmilita do ré 
ptllijí,& finlmalm ^ hqwimth , & i/muerfk i 
idola domus ifrad dppíhaerat iñ parieteírt 
circmtti per fotp. Et feptpi^ pnta vlri defenio 
rlhusí[raely& le^oniasfiltus Saphánftñbai i 
i» medio epm^antlu </nitepifl¡'trñ'si&vnttf- \ 
quifque hahebat tburihulvM in manu fva. \ 
Quid miratis ? in^ehip animi páruitaté? g 
án prauitate?du coopto Deo vetojvil if- • 
j íimas, &huíni repentes creatüras mágni i 
ilü v i r i adorare no erubefcuntiMibi qui 
idem,vc verum fatear,iníigriem i l o l l i d i t i 
: tem,&ameturpadmiran l íber ,düm ea, 
! qua: homines t a r ^ e n t ^ t q u e excrüciat , 
l&exi t i a le virus irideíinentér inílillant^ 
i tanto íti precio,&honore ab i l l ishabitá 
Theodo.! cóncémplor.Ica irtibí T h e o d o r e t . f e ^ r 
^ imfietaiemjnfení fiftltitu exuperantm^uld 
\enim infartius ijS^tílvénerntórtimferpentifti 
, & rationis exMrtiurn 'wmetJtiYHm adordti't 
n . 
fiar (¡hoddtiw vénem, vhi in Uthdíes fftccóí 
dulcedine afpcrJa^calHdiíate fallendi faporé 
njedicatopocuhmvidetur ejfe , quod fttml' \ 
turjvhiep'otá res eft^ permcies haufla graffa-
fw.verirsimé,nec poteíl íupra. Ea quip-' 
pe liorum idolotuni hatürá j id ingenium 
eft,vc pro culíu)& reuerentia,qüena tam 
impenfe illis íüi cultoresexhibeht, la»-' 
thale ipfa virus mbleftiarum, follicirudi 
nür t i ,a íqUedOlorumétsexpüant , 5c i i i 
irnoscordísreceffus inferant. j 
Firmat hanc Cyprianicogitationemi 
& rnaloium blandienlium occukum v i -
rus deregit pulchra imagine Salomón, 
^ u m felicifsimos f^cul i hominés;e'bfque 
qui in auhs Priftcipum deguht, &apLid 
ipíbs plurimüm vaíent ,cum ftellionibus 
ficcompOnic^rouerbiorUm 3 0 . 2 8 . ^ / Protí.$ó 
llomanibus mñtttf fé' woraturin¿difrusEe 
gum: nam, vt í le l l ioninihi l can fimile,! 
quam aulicus;quippé illefraudulencia, 
inUidi^^á: maltgnitaris, qux aulicorum 
dotes func.egregius ty pus eft:ííc enim dé 
dolo,fiuefrauduíétia Vlpianus i n í é g . i . 
i r . Stellionatus,teCpon¿ittStelliomtum ob 
)icipo(fe his,qui al'qmd 4o'ofécérint:'dQ i h - j 
uidehtiá vero Plinius Iil3.3b.cap. i o.in~'p^. 
qúieny/nMllum animal frdud^lemius wuide, 
re hominitradunt , 'át Vtraque veropeftc 
Alciatus embléíüáíe 49 . 
Parva lacerta atrisfellatm corpora fHttís 
Stcilio, cjitl latebras^ (duabufacolit. 
IvmdU pramqHedollfert fjmbóíapiBus. 
Vtpianm. 
Á d f 1 o t a t i o V í . t ó o r a l í s i 
A 
Títa aulrcíc v i ta : ,^ hümanK felicitat¡s,re-
; gamque gracisyqiiíc tafiti ab húmin ibus 
|ifii;pül-chrarm,í& appóíi tam imaginetil ín 
i fe ipfo circümferr.Quici enini,fi ad facie 
| fíáe ad cxternam infpex'eris cu'te,éo illú-
ih-ius^artpe fplenxíidius? Jfiella(i'nqmt 
Galfú l . V enerab.G'alFnd-.ad id\oQi)ftellionomeh 
dccept^í'ibd natlua quadám piBurd decoYÍs 
velutnurclsgHnls rkílliUns Ulaftretfír'^eii -
i ác tamIn hts vsrbis,&: iüñel l ior i is pellej 
jquam in Auíiei,{iue ápud Principe orn- ^ 
j'nia vaientis per íbnaomnia f ^ e d o í a / p l e 
l-didaqn-e vtíca-balajñ'irairu ftetlártt, deco- ¡ -
* rem,áureas gut£as,ruti lante i i lu f t ra t io - | 
í -nert^cjuódj^id aptius,quam ccelúmdi»-] 
[iitnis lurtiinibus ¿óílúcSs , átquefpledes j 
' dixerís?nec tninori quidein pretio p r i á - j 
•{tripúmysxque •pote-»tá''fahfkiis h á b e t u t ; ' 
tnínus vequa ipíumraéc coelil, vbi íurfi- I 
fmaqaiesv&b-eatitudo, í iúeomniu b b n ó 
Vu cunnihísmirénirur,ámindribús 'fufpí | . 
[se it u r ^ ador at u f-jat 'éá i m veró fiel l ió j 
j ne in tus recognorcis,qua aliild de i'Ifo iü ^ 
id!cuttníeriy!Sic enim veraipfiusha'ttira 
jab HvffcMohb.yMLeui t icudeícr ibi i -
xur.StéHId nims qu'.de parfsUtfi's,vét mlferrl 
•mm^Jemnofas ta'nú éfr. Ert t íb i féticiá i ñ ó \ 
t a v i ta í&ftam viáacipeniciil t) depidu; 1 
iparoulf,n^iíerni-rti,venénofi,íiüe venenó j 
:intus pleni;quírt vllá exauréis ilíis gtottls ^ 
ifíc,qUíE fenos mifer'iara,&; roliicitildiná i 
fíadüsinillóríípcdorano diffijiídat, ve 
{íib fteüato i1l'0,& ferenó ad ípecie c^loj 
"(rera,vincntéqnegéhenna Rife effedixe-
rís:Na dldne^m((inq\iit S idoñ. A p o l l i - j 
r í s l tb . t .epift. i ^.) qnantnper horas fertlh £ 
hae vita mfcríaYutf* vita feíic'mth ifthmw»^ 
(ftamenficfunt prbntrficlándl ,¿¡mf.bi hoc^  
nomen.vtSjllafrtfummt) mmlrum, qnl 
'jkpeYgref ú im , 'fatyxecúrMfánhe % fumrftam 
beatltudlnem exifúmavt ,fummam pótefta-
tem : hüclpfó fatis táféfipres y qtiod paríim 
mtelBff»nt,lh^/teuf<lmofMlfiacére fe famiilM 
'tul: Nant ¡Icut hbrñimbm reges vhii refl-
hus dorñínafidl defiderU áprnlnantUri A p -
; J)!andit hís „ eáque diffundic immó ob ! 
lóculos Tpeáanda prOpdiiit Cypr í ánus ¡ ^ 
flan. c i t á tó tócó , i t iqn iéns : An-tHVe'tillospH-
tas efítmós} lllósfalterh ínter honorum In* 
f ulas y Ch opes larcas ftahílifirrh'taie fecu-
rostfmí rtgdls axlafpleñdóre fulgentes ar~ 
woríirñ circHrhfeanUHm tela circumftani} 
Malor lilis,¿juamcútert'stáetus eft ; tarhíU 
le úmere cóqltür, quam tltáemr . Bxi~ 
•qlt pesnas pdrlter de pótentlore faUimltas. 
Q ^ n i fecmós non finit e([e ftéieftos , tam 
'Sid^Apl 
necefíe eftinonfttttfe fecuriis. Ú oraett-
íum i fóliumque Sybilláe ! Mmor UU$ 
quam cAterísmetm efi; roaior íoilicitu-' 
do,niaiorfnireriarum cumulus, mlfer-
rlmus quipp^ jtell'io , & venemfus eftt 
Q u ó áduoces falfum Diogenis C y n i -
ci d ide r íum Óccafione litterarum 5 quas 
í l e x Philippiis ad Ánt ípa t rum etiam 
Hegem per A thliam mineium dédi t j de 
quibus cün) popüíi ío l l íc i t i , quid c o n -
tinereht > ánxié perqqírefent ^ i l le l u -
dens in lubrico nóm'inis Mi tas 7 quod 
'Grajeé fonat miferum, tóultifqüelabo-
'ribus anflidum , Veípóndit . M l i n s a h 
jéthUb per Athüdm ad Jthlltim , ideft, 
'mlfer a mfero dd mferttm. per Mferunt: 
ac ííi dicere'c: Qu id bórurñ fo r tuné inui^ 
deris? jEofue timetisíárqu'e a!nxij eoruni 
vota noííe ciípitis 5 cu n ípfi vndequa--
tjué mifeií, h o ñ nifíde miferj)s agere, & 
in miferiís commérí iüm liaberé pof— 
fint? ícarurfus indídém Sídonius epi-
'fíolamííc clandit. Qúafrofter ad ftdtHrb 
humfmodi y Vomnefrater, nefeto , an con-
f tn , tendere beñtos\patét cérie mferos per-
ftenlre. 
Sané ex hácf te l í íónúm imaginé meri 
t o pro5abis ,quodadiIIamÉ.eguíi i1i i f to 
r iamhbr . 3. eap/i8.2 3 . d e d u ó b ü s b ó ' 
"buSíaíleró in Dei honórem, altero in ob 
íeqúiam falíinuniínis Báat mad.itis fúb 
t i í i ter coíidepaúit Stephan. Gantuarief. Síeph. C& j 
m a'ílegórijs Gnt í r id i T í í n i a n i ; habere ^ ^ r . | 
D e ü m ftitattt v i d í m á m ^ ú e íuós M a r t y - , 
'resihabereetiáni d iaboIümfuosMarfy- í 
r e s /úa rnqóe viéHrriafri:Tca enim illa He-1 
[ í ix verba : JDeniur mhls Boms j Ó" lili 
Veligant fhl 'bbitem vmm ? in fru— | 
tftó cádentes pomnt fupra ílgnk , &c. c^ 5 j 
•¡figo facláé) bbuefo alterum , & impo-* 
'Ít0fápér íthíky&c. aá aílegóriana í p - j 
fe refert; Vens hahet fuarh vtHimant; j 
dlabofus fuam . 'Qm enim tnacerant f i • 
& labores fufiinent, vtfkpmqres effirian- j 
tur m h'oc mmdb t fant bbs interfeSlus & 
froph'etls Éaal i qúi fupertor inte -preta--
tur . Qm vero pro t>eo fe mortlficani 
\fmt bos mañatm ab Helia : j>rbphe-~ 
Va Baal fknt dimies , & potetttes hulm 
\rttmdi: Scité : Sic enim hi potentes 
fáos cültóres t r a á a ñ t ; fie faeculi idoíá 
¡eu i j s ^ u i ipfo obíéqaUritur,íe g e r u n t ^ 
jrttftá cadentes¡8c fúpra I 'ghá vrendos im 
|porierites,vt iúre i l l is áp tauer í s ,quoddc 
!própl ianisd i j sgent iurn , fera l i r i tuabip- r . 
lis cnltís dieebat La&ahtius Fira i íán , 
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h b . i . i n í l i t u t i o n u m j c a p . i i . O demenna 
hfimblíew] Qtt'd illls Ijti dijamflhsfaceré ^ 
WÑQflfi eííe>1t If <;'-tf, ¡tiamfaátintffop 
tíf.ctimfuos cultores parrlcldíjS inqumant^ or 
hltmkHSmaftdnt^ hMmanU fenlibus fyoluntl 
Sed inucríum í^arcyiij modum m ijs ílel 
!iooibxi^nTua!¿]ue martynbus ab eo,quj 
m Ch. í{ír?íeu yiffuqs vi¿.Unñs conip ic i i 
rui\<vL)Wu;a:hi cnim liee.xteriustor^uen 
•ibT:aui\ajue perf-viíht.; .vt i r . j ia í n t e n u s 
¡ .¡nuitare féñcTajnur:á,:§ pto.mdc nontam 
i^nKqiíam qbledar i , & gaudere dieendi 
!ur.r,Ou:i ge fe nul t is tginTüS ¿d cap . j . 
vt-f . '; .aüliorat.'í?. Ver í .y . ' adnoia t .^ . 
Cat. 2. a 
[i ChaLtec 
Matth 
'6.1%. 
rMaffyf 
! huí 
I Bcrnar. 
y. atinoiac. ^ 
M r n ^ a n i , qna: omn'no ad reip í'unt:íi'c 
i •2.a¿Co',\-%0ái¿tn diecboe Paulos i .ad 'Conpth. fí". 
' 6 . \ o. I ^ d ; 'Qsuiji' ixj$es£fn:fer d:tempwdemcs, 
i 'J hco.phji f vhi T licophy!act.vldcm-ir múflfe'Jc-.rdte-
| Vi.í¡/!->tás hoUu'lfJIorid^rfaax. E l a l 
ibiis SaloiViOii Cant.2.2.¿ 'rfc-í / /-
^ í f r j ^ t m j f ^ é ví babee lecl. Chal -
•d?:a coh/parata firvjrvjl? , c¡u¿igcrn.inat in-
ícrfpmas,á 'qulhus pe-ifvfmtKYy & n:n-:pm 
tur folla fi^cQucc c'b oculos habens D o -
feiíitü arcá'no krmonede li l i jsdixiíMat 
thxr<5.2 8 .«o» laborarit^jeqpienertt'.aá «uíc 
veiba S.Nilus in Aíc'QVcó:Veavíf?iopcr~ ': 
S'NíMf* fcftodlcitur'XiVmm iñte.TÍpin'íis: 'hffchamj^  
| r#3r0 Inter curas trabqmlle dtgaiiemtndi-
cm'filrtf&t e'nim¡nKuarinello mleíum'am 
n.'tifii^t- mmwe (olJki t ttm Jicrlficat.. N o n 
laborat(í>^«íf Vominus)hcque nent: V n 
de de M á n y r e duriftima iupplicia per fe 
ircnteric abíbluté inquit Berhafd. íerm. ^ 
é l . i h Cant. Suít Martjr írippidiansy & 
trhmphans tato licet lacero corpere y & ri~ 
wante latera ferro non wodoforitfer,fed ala 
criterfacr^m e carne jua clrcitmj'pldt ebulli. 
re CYUQrhm: A t vfero rri l]ndi, diabolique j 
martyresidum exteriusgaudcr'e,tripudíá 
re, & triurnphare v ideuiui /umma mtus j 
t nOi t i á ,& ma í l i t ud ine indcfihencer la- í 
borant,atquc nent;. ,1 quot áurea; regix | 
gratis gu t tx , quot i 'acuíarium b o n o r ú g 
ftelís mfuntjtot ípiha: ^ ácu|oos aqui- , 
I bus purígantur,&: rurtipantUr,habent:l"ic \ 
! oppQrrunS dicebat Seheca cpiflob J ^ J 
\ j ioc ergo vnum. bovuw e(l, cjtiód non taxtvm 
\ perfeftus animus fidgenerof/ts ¿¡Maque^ in 
doliséonii fcnt'it -¡cAtera lema funt^mutahUia, 
li.iqne foüicíte pofidentur, ctiam ftfakenté 
fortuna in vnum cengepa fmt , dsmlms[hís 
incumbmt grama , (ir tilos femperpremunt-
aliqHando & í//¿i.:^:Bené lnaimbHntgra~ 
ula^bQnc femper prenJHnt; bené aliquando 
l't 'h'-ir-n nri m é vcKO'.etiamft fatientefer'tt*-
Sexec. 
ríainiimwcongejl/ifurtin&m'prfwiitn íelf! 
té de i)s,qui apud Pn í i c i j e s en nis póf- ^emt 
runl díétunj e(l ab eedein Séneca epift^ 
$6.NoneJ},quodt¡llij¡i~ferft!ádrant , efíM 
effefeliccTK j^m a multis olfidetur. fie ad iliú 
qvcmadn.odum ad Itcúp} ccncmrittir, que 
qmexhaur'wntJZr turbant: Se rafíe quide 
obfidetur a el jelntibus,faluiaíoribus,cadi 
datjs,qii5 i l la rio íec'us,ac- vibem^qua: ebj 
. íeíla orr.ni telcrun^ genere oppugnatur, | 
precum J ' /belíorum , & blandicíarum v i l 
ürn^ati obfidenttimiTOiníidianruf.vndel 
B non lolnm exhauriiiipfum,red ^cturba-j 
ri , in^uieiari , &perpetuas fubire more-
í l ias^ahi^uoqnet invorecrucían necefi'e 
jeft, Adbibet alibi lócurrpletem huicrei 
leftem Mecarnatem i l lum ínter Aligt/ t l^ 
áulicos prrncipem , oninia apud ipíum 
¡ val tnremrcüi in Iuíe feliciianseciiJeo fuf 
!peníbs l iare veritaíem fateri coaduse í l : 
, | íic n arn q u e S e n e e a e p i 0 o l . 15> - Voló tlbi 
hoc locoreferre diHvm Mecétnatís, vera in 
ipfoecídeo elocuti. Ip íaením altirudo at tó 
C nat fammx.hoc volult dicere'.attonita habet 
fummaXxc Séneca,vt dicere videatur Me 
j-, c a:nas,artiiud ihem í píam eos, qui i l ü in í i 
\dent/percutere,& v.eliVt tohi t ru quatere: 
Quiebre autem díxit Séneca; h^c líiurti 
inipfqeculeoelfycüt'umjí^e/? ( inqb i t ib i . 
luftus h\p£\ns)indVgmtdtey& AMÍaivbiaf lují.Lip^ 
j ? ^ ^ f o m m ^ í : Dei'nde certo cercm s ert, 
quod de lilis felicirsimis dixi t Gregor. Gre.Na». 
Nazian7en.orat.34.qua;eft i .deTheO 
llogia. 'Qjíowactsinalturnpedempon't, eh 
wavis ver tí fine labórate & dfluat'. hám de 
e o , q ü i t o i u m fubegit mundurn, 3: in cu 
\u% confpeBvfluit tena i . Machab.i .5. z.JHach, 
eadem a í lüand i locutione dix i t Satyri-
tl,s° , JunemL 
Mjluat infcíix anguflo h Umine mHn~ < 
& d e Máximo Impératore ex vulgi feo-
Tu omnium felicifsitTio eádem vertísinis 
imagioe víurpata Sidonius Apollinaris Sldon, 
^rxhizQTp'iftoXíi.Q^qpiamqHam in arcém]^oUifa 
práfeHoriam ^ patrician) ^ confuÍArem^ntrepU 
dus af¡ erideratjcfquefluesgeff«rat nfaflflra 
tus Jmrecnrrentibas orbitls inexpletus ite* 
rauerat, cum tamen venlt ómnibus viribus, 
'adprinc'pahs apicls abrupturíj, quamdampo 
ieftatis immcnft vertiginemfub corona patte\ 
batur^nec fuñ'mebat domin'm efetqui nonfítf 
tinuerat ejfefub dominó', vb i illüd appófit'e 
¿\6Lumy\diQ&siadprlnctpalis apicisábrup' 
/A-w^quod qusc exeelfa vídehtür ,& ve fu-
preiná hónórüm culmiha iriuideiitur,& 
adorantur 
A d n o t a t i o V l . m o r a l i s . s o s 
adorantur pra-ruptafint, ex .]U bus non ftum.g.adguftum plunum iñterpretum 
mfi carus,ruinx,& prxcipi t ía bbueniat: , Ge ceperirrus, vt ex illis vanitas, atque 
vndeifiibiremperpaiiidosjac trementes A inanitas rerum faiculi commonÁre tu r , 
lemper eíre,nulla animiquiete, ae feeuri 
ta te , í td veíuc Prometheus ille ad faxum 
rehgatus^áqui laque.qú^ t íus cor perpe-
tuó exeáeret,adhibita,né:eeire eft. A u d i 1 
Swec Jl,rfus vtru™que¿ifíert:um Scríptoremj 
Scnecam^ Sidonium:fic enim prior e-
piflol.s^.de vero,fidoque amico^qui Ta-
lutaria ingerat.fie toqiiem:Qftematex ¿o 
fthvtlone vuig' beatos in tfto tmidlofo faftí'-
ngla ffío trementes:, & attonhos, longeique klia 
de^ e opinlonem habentes^ cftiam ab alíp habe 
t.Pír,ÑafnqM£ah alijs videriturexceífa, ipjis 
"pr^riípra fk-'-ty'taque exan'.manrurí& trepl-
dant^ motles deffexerunt in llludmatrnitridi 
xis f%(tj)rúceps, Coffitant enim varios cafas, 
Ó' inftdllmi máxime lubricos'.tune afpemk 
formidat^& qydi & illosqvdües <$m rcddít, 
i 'éi . gratíior Ipfi \feli i ¡tas inc'&mblt. O pt i m é, 5c 
Sidonim. \ ¿ v.inum famSjdonius .prkfarx U é ¿ 
m i hifloí\x hsereñs. Is nuncupatus Axgu-
pits.acffíbhac [pecie pal.iúnls Hkúnl/ms in | 
ch/fas ante crspufcKtum iúgemfyt, qmd ad 
\t'otaperuenerat,Cufrq(-ie mole curarumpri 
\ft.m¡s qxletjs tene're dtmenf&m prohibereturr 
veteris aflutHm reanlít ledbfts renuncianit.. 
atque per fyexit, pariter iré nonpojfe negotm 
'prikcipíSy& ot'.umSen.atoris'.V\ázs ? áureas 
illas , &Iucentcsftellionumgutcasj non 
fiel las placidas , atqiie benignas effeí 
fed . . 
Sanguineumitíbar exitialecometin. 
pric i 'p i t ium i l l i s ,& mortem pallido , 
minaci valru indeíínenrer indieens:Per- ][) 
g i t c e r í é S ' d o n i ü s Principem illurrt. 
perofuni podusimperi j fepius exclamaf -
fe foritúmrafíirmat;fe/íVewfí , D^wc/pí ,1 
(i l le,fcil icet,Dionyfij Siculi tyranni fa-' 
mi l iares /qüiqi iódf torentem eíusfor'tu- ' 
nam inuideret,regi2e menfíccui filó ligá.' 
tus eníTs d i f t r i áus , & fno poderc minas ¡ 
immiiiebat,ácGiitáiBer¿ c ó a d u s j multo ' 
l e ta ,á í .p rec íbus indeabrolutiis, i l lá te- í 
fngit eeleritáte di'uitias jdeíitiáfque. re-' 
g ias ,qua ío len t appeTÍ)^^' non vnolpgms,P 
prandio re(Tni necefsicatem toleramftl. H z c 
ilkySc aliade Maximi haius cafü, & pra: 
¡i t ipit io, quác ad íinem ádriotátionis op-
portuniits dabimus. 
i V , \ VíderisHíEc egregia: móni ta apud 
Ofea^'G Ofeam cap.8.(í .vbideidolisríECuli, eo 
rumque cultonbus fie iit.Qvoaíaminara 
nearum telas er'it vitulusSamaru. Et vero 
quamuishíce verbáhoc verfúadhotat . i 
quafi ipííe non m agis protegeré, & refice 
re, í íue explere an inum vateat, quam te-
nuifsimi, & fragiliísirmi telíe aranearum 
fili:atnunc tam ex Hebrea lefiiohequa 
exfcquentium vetborum t o n t e x t u a l í o i 
i mens inclinat, vt n'imirüm no modo ína 
n i a ^ c á d u c a j e d noxia,&exiri<ália hice 
[ ÍíecuIí rdolá affirmet Vafes-Porro ex iHe flehjec, 
br^© pro in araneartím telas '. com modé 
verteris iñfcintiltasutqiie. inde hunc fen-j 
B /fum eonf icksjSamaría vituíum,fuie mu 
• .di idolá adeo ñon eííe in J)eum proteílore, \ 
i v t ide Deo noftró affirmar Vates P í a l m . ' 
A '}0.$.vt])onüsCintinÍcintilUs-, & i n c e n - Pf.^o,^\ 
rd iam^quodmí íe ros cul'tóres vrat, & áb--j 
rt imat;noñ fecús acBal)ylonia?'f:'o''nai¿is;| 
j Himn:.iá,quíe eofdemroet^ cioi eam co'nfó^ 
! uebanr,cpmbuí:it% & Incendh (mc\\i\t)\ 
'••¿¡!íosrepentiHxt'afornacemde€hatd<eís:jy3, »• 
niel 3 48.Sed aceite id aGent i l i Sene- D m " ! } 
caep i f í o l . i 2 . amicum fuüm fie ádcnóne 4$': 
teiEmergeadmelioremvitam propiti¡s dijS, e^,teC» 
fed nonjlc^u&mndo iftispropiíijfunt ,qfiibfís 
bono, ac benigno VHit'tí maUmagnijicatri-
. buerunt-, ab hac vno exct'Aaütfuod tfra, qu¿t 
. vrMnt,qHi!í excrmiam,eptantibHs datafunti 
Vides hasc faeculi b o n á ,fiu-eraagnificá 
1 wi\ii,infcíntUUs,(\ux Vrunt, ¿feexcruciac , 
¡ eíje?5¡: quid,rogo,ambit ióPquid áuri cu-1 
í piditas? quid impura; vohiputes ibis á-
| marorrbas niíi fcincillas iól í ici tudií lum, 
do lÓn jn , a tque cúrarum, quibus eoruni 
animi perpetúo ^ftü ad(iran£ur,fiue vílii 
lentürat íeruri t?Nec alio, Gatteáctus i n -
' rptciatur,ire dikeris Vulgat i leftionsmj 
1 in arañe¿rum telas'.íttacriéti rtíemineriSjá-' 
rañeam tela fuá tatuquam retibus mife-
| ras mufeas implicare, atque i'rretire, vt 
i p í a s t o r q u e a t , &exanimet; Applaudit 
Ápoftólus i . a d T í m o t h . Á . i o . d e i j sqüí 
diúires fieri eupiunt^velvtalijvoiunt,ge mot.6,10 
j hefaliter d e ó m n i b u s , qu i^of tcoñcupi í ' , 
i cientiaí fuas ^ u a t , i ñ q ú i e n s : inferuerunt \ 
Je dolorihus mi4Ítis,vt\ vt in G r « c ó , f r ^ » p | 
l -fixenmt /?TimágÍ!?ie fumpta ab Tpiña, vel 
I áculéo prjedurocarnem tránsrigentei ac 
| íí dicat^emetipfos tamqaam mirera;,át-
í que indóciles mu fea:, áráneajretib-us ad 
I iüngentes ,mul t isdo!ór ibUs,&roí l ic í tu-
i dinibuseompungencibiis, & vreñt ibus 
| anniuim. íe mferuerunt-díc Arífelmüsrpí: j « , 
harum íirriilicúdini h&vens\Qmemm mul^  ^m-'1 
'• 'tés dolor éi ¿ilvíf, qttafi gafantes exúac rkdi 
\ M T i -
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Sefíddé 
cepHn&ioHesjvel[finas innotitity&c. Quo* 
i nlam inens eorum afsidtíe fmgkur ffims fol- ^ 
\ íicitvdlnum,fro acqmjtHoneiVtl confernáPO, 
\ líedimúaYHm y & mtiltiplici labore corfHS 
[Uiorum aturi turSicúle . 
SediamAmufcas afaneamm teíis 
i r re t i t ívs^ v k u l i ctihoies ícintillis adil-
tos in Socru illa Sin>onis inagnis fe'brl-
-bus a;Atíante ap«d Lucam cap^ . 3 Sxo-
í id¿ta :Sicenim ihi'Socrus -aurem Srmoms 
tembamr magnis febrlbas: Quibtas in ve'r-
bi.í , fuppofica Am-broiij explicatione, 
quam nedi , vt íEgraiftajimag'o fnerit ani 
rni iramodicis diner íarum cup-idita^um 
iliccebris íeíluanfis- tiam febrts nojlra atm 
rit'ia eftifebrh no ftra libido efl: febris nojlra 
'luxuríatftifebrhw'oflfa amhklo ef^&c.áxti 
Ücioíiim dicendi modum ^ qiío vííís 'eft 
i-ucas obferua: NeceTíim dixi t habebat 
magnas kbres,qiiemadnfodum Hifpaná 
íocufíotie ¿icmtús¿tener ealenturarÁtá pó , 
tius nótanter v -te^éhamr wagnis fébribu-H 
vt indicaret ánimnm cupidl tá t ibus 'ú\>¿ 
h w tenetieoden/ wodo dicéndúfM eft iPimfitSi 
illim íwíwí.Bené ergo dixit L n c a s ^ c f ^ r í 
Siwonlstenebaturwagnhfehribm'Ntchi-] 
luro ab b-at íentetia iré dixeris i l l t jd Píaí 
m i £> 1 .vi 6.Bémfatientes ernnt, vtannm- Pf$t'l& 
cientiSi tamen phtrfbus áíTentiarisCodi 
o b ú s repóneTitibus: 'Bonayat'tentÉs érunv). 
vt feníus fuerit,extcrliá bjec mund ibóná l 
pccnamjfe'bretnqüe eíle^qiia; r o n i í i m á g 
no labore,alque dolore'perferatiir, nec 
•ab eorum poíTeíToribus habser'i, fedtole-
raf i,&: ad patienti^ clypeun-i,potiusqua 
a^d voluptatisíiTiulm perrinere: Apta h z i 
ó m n i b u s nmhdibbnis, a tquécuprdi tat i 
Lu.<;,iuxtaloan.gnoméepift . i . c . l . i o . 
Cjtfod éft in wundo, concvftf:entm cafnís eji, l -Tgan* 2. 
& concufíf?tntia o'cutórPilMy& fwférbia vi- 1 '6, 
r^eiNani dediuitijsfie dicebat Auguftin.; 
ífermon iio.úct'tmvore.ViuitiicilLi^uas yift^vfth 
\prt/nlsphnas efe d'eHilarufn,flexores funti 
^eYicKlorum.Pavf'eY erat, & fermioY d'eY~\ 
[wkbét ScmnHsfadlts accedehatad dmdmx 
\iÍYrapi^ <ff4fimiad leütum tndrgetftatum: /tte; 
lísoxiutn tüttrcaVfirti árdord•, & ícir.tilíis q \dtte curas dmtff'mt"& ccwfarate fecHritati] 
i n c e n f u m ^ i n f e l i c í t e r v í l l i l a iu jeomo-¡ p^pfr^w.Depotent ia vero, & h o n o r i - , 
bus C a r s i o d o r . l i b . ^ e p i ñ o l i 2. Interdi í*}™™ 
tn ifto afíldtdtaboYes étiam tpfas ín^aíasfa-í 
ciuntpoteflateSydHn}iwb'eclllttas humanacti 
to folet ftijlinerefajlidia, Ó" quod prius am-\ 
bifecYedltuYtfofleavhare vellefentitur, l a Setác* 
de voluptát íbt is , ac delitijs firnilíter Sé-
neca libr.deVitabea'ta cap. i^Xái fcr»» 
nonípfi volteptatem,fed ipfos voluptashd* 
bet; cmHsatít mopia toYquen'tur, aut eop'm 
JfYanq'ulanmY.'MifeYi f deferuhíitY ab ilíd^ 
| dpquo ma^nüs poeta de regina illa dice' 
i hztyt i t í ir infelix Vidó : tum velut mtrfca; 
i arañen re t ibus impi ica türñ , &- ifretitu^i 
quin íu i compos fefeexpediré, 5íexpU-:¡ 
|cafe v^Ieatüdací i Lucíe kholiaftes efTet. 
egregié adnotanTe Séneca epiftol.8. vb ! 
cum dixilTet:i?É'ff/íwíí€r, qvod fér'o cognb" 
uiy&'fajfmWrkifd'o álv\s wdtfjhro.tlamoiVt* 
HauquÁcumqiie^&dgo pía cent ^ uá cafusat-
tYibuit'.ad ownrfortmffím bénurfí ff/fplciop, 
pYOHidiqHcfubfíflite.Et fer^&pífcisfpealí' ^ mifeYioYes 'f obfuun't'uY : ftcut depYéhenft m 
'fnaYl Sjrt'tco'.modo Inficco Yertnqumtury me 
d'btoYYénteDndafluBtiamm. I ta i l le . Sed 
quidniet iam boñap'áttentes dixeris dehca 
tas faminasíqUíS, v t virisplaceant,gra 
jiiirsimá brnamentorum pondera mol l i 
; t o t pu Tcül o b ai ul ar « cog ü n'tor. Vides {\ú 
jquit Bernard.epií tbl . 11 s^atoro, & ahrge Bérnáríh 
• y) lapidihusfrettojiSy & ernnl demque cultul 
regia non tam ornátás.q'üaih oneratasí audil 
qua oble&ante de cipitur.Muriera tfia fortu^ 
n^pMtdúsHnftdhfmi. Subjici t : Qmfqutí 
xojlYum tutart, agéfevhamvolety cjuamtuni1 
flurimumpoteflyífla vífca'ta beneficia deui- ' 
t er.mquibus hoc qmqHe wtferrimlfalllmtír}1 
haber e n&s futamusjoabemurNiáes exhóc . 
Scriptore,quid íit animüm díUitijs,delí -! 
tijs,ac ciipiditatibus deditUni, cuius t y -
i púm Socrus Simonis fet, téneri hiagni* 
febribus?cápf,videlicet , tamqüarn infe-f ^ ergoquideaderecenfeat Atnbrof . l ib . i . f 
j l i x muícft^& 'vifeatís hifcebbnisirret ir i- l (de ViígihjbWs.H&ccolíftMamá coflrtmJM'ifi 
mx ea h.ibere,íed ab illis impeditum ica- gttyndepedes campesinelud¡t.Nilréfertym\ 
pciuumque babér i;Sed pergit Séneca, & j jV* Corpusbrieretter, an fcrrofáermxprem-
eamdem febrfs imaginem ; & ipfammét j tur^grauafuYíricefuSynihilpretiuin Imtat 
Lucae locutionem fie prófert, prbbatqtie \nifiefuodvosmulleres^nepereatvobls faena, 
' trepidatis:Quid ¿nterefcvtritm aliena,fenñ 
fia,an veftra vés damnetiHUc vos etla nú-
!firábllioresyqüam qdíurépubílcodammn-
ÚHYyCfuod illioptaritexulyi'os HgaYlSic A ni 
ibrof . Et í imi l i ineamdem rfetó elevan^ 
^ " fia ' é 
epiftol. l t9.NamqUodadillosperúnet,a 
ipud quos falso dwltlamm nomen intiafit oc-
j cvpata paupe-'-tas'jíc dmttias hábent, quomo-
do feífrem hme'fé didfnuY, cum illa nos 'há~ 
; ^  t.p coy tr ino dicen debemus. FébYis ffa 
1 ' i 
1 
ad finem ^mdukhfiftett'mmmferU oppó r tun i f s i n^ cupiditatum pert'urba-
Mt{fdltfís,&mfJasíewraitrmxfert'sgra- A lionera , petpeiuamque í t í l l ic i túdinéte , 
cHmmrmmxúes ^ L a k n á M m j ^ f e r M , ac ^ c t o t t ) esferanim imagine fiedef 
&finlfaaipevfiMsitáH&s Uéfacciff^u cúftic prar ía tóloco Séneca: Ñaní'ntkid 
ty*1&n^. 'fiíhfl^r¿mWb& wuUehrl cor- \ ras ***** UhoYe\ ferkpíhqfie venamur^ ':&\ 
ifgjfcafoékmiaYe, H ¿ c Te r tu l l i an. 3c ab 
Cjprlan, «eo coíentaíiea Cyp'ríari. libMe bono p i i -
rdsfcfbiíc. V t Vid^i í s qua¡gVatiis?& moleíl* 
'ettüin ipfis iéc i s , & ornamentis mündüs 
3fo^srction aliter oínet-ñifi íimiil ohcretj 
íjá^oer^la'eahíic gerierálí oratione de ora-
pü j jüsn jnndibomsdiceba t Sfenecalibr. " 
^ í d e b e n e f f a p . i . Qtfifas tér^tiemrvk^ 
'dfin/úYndñir, 
P.errtrinxith'^cbraniaPaulus eum ad 
. ^Q^^Gof lo f fenK5.p .a f t : Expoliantesvosvetere 
éú^nemmmaÍÍi¡?Hs fuis:hoc eft,t:um de-
\ l ipa t t t tn ,d iu ic ia rum,&honorüm defide 
•riis hi enira veteris hominis adusCtíút; 
Sed obferua quorrodo ha,c legeric S. C f 
til ñ í exandr in . l ib . 5.in ííaíam oratio.2. 
•ih fihCtSic en in i ihuÉxúenies 'vetérem bo - ,; 
rmwem cíimperfíiYhattOmhíis,& ctofímtatil 
i huí fftfc i vi")! pro vn a éadctr.iqúe re, aftus 
|Wfer-is bbTíiníísjfiue copiditates, & per-
í-Mrbarione?ponbnttiV, vtadmenre A m 
Krotíj du^n N v.febris mflra amñt'td eft] fe -
éris ntftra UhlAo ef^&c.'tu etiám ex Paulo 
á i i r ens ,pe rmrba t ib fe'óftrá ánaVit'áa -eft; 
pern?rbatio rioOra I ibidb eíl': perturba-
t ío noílrafoxtiria eft: perrurbado noflrá 
a ir, b it i r» eftipemirb áció n es n óñ rx, cu p i { 
V I . 
d 
S.CyYiL 
•¡Aiex. 
'enpiAYum ''^uoejUtiildrufñ -fo:licita fo^éfstA 
tflifcpe enim lánidnt dóminos: ha etiam habd\ 
tés magnas voltiptdtes in mdgnUWtndlHm "e-, 
uafer'e/dptdque cepera. Quá-qr'o pliiWs\ tna 
íoréfquefíintyeo Ule minoY, de plur:'Hmfer-\ 
ftus eft^uem vulgfisfelicem dppeUdt. l í a Sé! 
neca. j _ 
I Sedad Ófeam ,eo vndedigrefsi fü- W-i» 
límiss^am opportune rédeaníus: Dixcrat 
| fub eo,quodédirn\isíen{b,: iñarúneárum. 
viéldserh fnmlüsSamaña 1 íubj icj thuius \ 
j íententiae ráriónem4|? V¿¿ 'ventumfemlnd'-' 
V&mt,& tHrbinemmetent. O fe a: 8.7. aeu 
| díxeri t jquoniam ea idbrórum múndí col 
: ¿ i d o eft;ve pro obrequio,& cüki i , mag- | 
I h ó i l u d i ó ^ lábbreipí ivexhibico houos I 
I l la labores,ác móleftias reddant:íed, díí 1 
G Vites venti femihátibheni áppellat í^cú 
laruím hominumcuras,^ ftodiapro te- j 
i t renisrebüsobt inendis :turbííieir» v e r ó j ' 
| mala á tqué mbíeflias pro fpétat1si& t o -
eup i t i sbón i s illáta; metaphoríe elegáii-! 
íian2,qua mai igná,atqúe exidalis horün i 
b o n ó r ú m datura a p p n m é deferibitur^ I 
|d i l !génterobferua:Sané v t i s , qü í vécurrii 
femináret,hóe éíl^in terr^ finum,fiue vif ; 
5 cera inferret, Üon áííurn iñde fru&um, 
quam turbio{s,&tempeftatis íne'tcretjac ái íatesfonrrperturbat ibnes hóftráe vola 
ptares fbnt .S í í t plané-funt ómninornec j ^ - que coHigerst; qu ippé ventús i n terrié 
aíiuRde beHa,& lites in nbbisnifi ex co vifceribusinclufus,vt erumpat, terrani 
cupiíco-ntij s noftr is ,qu¿ mVlitant in me - i i quatit. ác circu mquaque commbuet, & 
brís hoíir is í í ta ^uide de vól i ip tá te , qúas. 
b 1 a n d í o r, ^  m i r i or d om in á v i de tu r ; di-1 
S.Nihs. *** S-Niíns ih mcmcó-Mluptas no efl ex 
^eorum-numefo^uíí jiarit, & qnlefcunt, fea. 
:l€xyYk^,qH£wouentUY;y&peYtíirbatioms 
tfa&'an. f^ff leñah Auget cenfum Na'zianzenus; 
jeamqué vo lup ta ' t i spér tu rbanoñemai t ; 
vr n rábido cabe animtim lahiante non 
ingentium étiám íEdificíbrum , & faftU 
iañai im turriúm íma fundameca r emó 
I uet ,a tqué conue;ilit;ita ómnmo,qü i va-
nas p r ó t e r r e ñ i s b o n i s , Se ímpúris volup 
tatibus cUras fíéculo infejit ,ííue in té r ra 
fcminát ;pr¿ tér ¿ te rnas pcenas , quasi'A 
futu rb GecüIo 1 ü e t , n i n d hic ál iud qu a ni 
ingentes anirhi ternpeílates, 8c ángórjsj 
differattficenim iVle ó r a t i o n . i . volvpmtt E foll ícitúdiftis,atqúd mafftitiíB turbines, 
rabhhmJaniantemquécAnert Adftipula-j i qu ibús atrociter iaae t i t r j fibi coUigit. 
•7' 
S.Hey>» 
[ir P.nili dircipuíus S. Hermas mandato' 
11 rom.z.Bibliotecs Veteri PP. omne 
cupiditatem, & horrendam rem appél -
lan^&r feraxn huncin m d d ú m : Tolleaté 
Qmne'm •cupiditatem matlam, & indué c'Upldt 
i 'tatefh l é n a m ^ fanñam. fíórreda 'efl enim 
' ffpld'tas malay& diffied} mtti^ atHY'.HorY: 
m i efl vM^&'feray&ffiaferitale confit-
SicdicehztSapkñr.Nollfaceré m a l d ^ ¿ c c t j ' t 
non te ñppYehe)idén ty Non femlnesiñalam 
! fdeis ini¿f{l'itu,& non metes ex m fepmplíí* 
i Bcclefiaf.7.1 .vb i tum ipíasmet delitias, 
;&fíecúlí vo lüp ta tés ía ten i t e s^c ta rn i f i -
ccsánlraüni pleSéliEes ^ ac Verberantes 
i n verbo dpprWeñdént-ÍAcit, tuna fenfu 
ycotpniúni camOfeá mülriplieatum éfe-
íRihátó 
I b E p i f t ^ d f b i l a p p í C a p . i n . V c r f . V I l l . 
fniinato vento tu rb i a s ^ & moleí l iarum j bus Ü opportunus clicitur íeníus (Córne* 
pvouétum a d í h u i t . Qufc omniaex Maxi . "rio lan íen io , & b o n i s ali)sinterpreiibus 
••^ ímhrof. 
I jfaU z § . 
mi iíliiis,é quieta, & priuata vitaad prin 
cipatum lyrannicis artibus afcendentis 
jexemplojüc ipfa met turbinis re té ta ima 
-gíne firniat cicato lo Sidonius Apól l in . 
reqmre in fa^r-adi^o^ vita prm.is 
-iierf 3pfitícipautsfafílo amplwsqmfn blme-
'flrls orlgmem,t(ríbiner/iyÑPemi profeHo ¡me 
mesjjotmncm beatioyem priusfmjfe ^ quam 
hailfslnj'm hornifiarctur. Generaiiter v-e-
ro ds Omnibus í^cul i amatonbus, & vo 
íuptuarijs h ó m i m b u s A m b r o f . hbr. de 
\E l la ,& }elfimo,,c2p.i9.2iá ea verbaIfai^ 
' 2. ?. i ^VlnUíe times marís: íiue vt ipfe le 
i g > t 'Carthaqinis •: -haiic t u t biflls^eíTem fíe 
I per féquitur 'fiofum 'tgitur mércatoruwfe-
í-ípen In aquay'mefsts infíttftihus ejljnácfnd &~ 
fV-m labores fups feminmttVt^erk'Hlamet&h 
;liare «& alia A i n b r p u 
| E ñ vero in .prac/atís verbis óíeáf» 
'quod mtUTbinis?liue voce^Gue meíTe ob 
1 ieriie<;;n üm-fmbo non.qoaliícíiraque ven 
j'tus eñ-jícd rapidus, vebenrens, vort ieo-
;;'íus,qui llue term , íicie maria inuadit;or^ 
(nía fternir,c:ircüinagit: & r a p i i . -Éftque 
|!s, qui ( j í scisdici tui •ifffitfQfJ.> qui con* 
jüol i iens íe , & adusin gyrum violentif t i 
jrno impetu ,quüeumqHe in'eamt>it.Qus 
rquidem omnia í x m l i eoncupifcentijs^ 
1 arque rebiis t ameonrc innéap tan tur , vt 
j ^ b i í ü s potiusquam a m a r i , abundé ve 
Ifurbmes piognati videantur Ita quidís 
ufe ij%qui ci ípidítat ibusíuis voUnteSjat 
,probatus(an & opportunior í r t ^ b i D e o 
iuuante videro)miíéros hominesÉKeuli! 
c upiditatibu s:i]léá;os,atque irreti tos^b 
il l is c o n t i n u é ei ieumrotari , & afsidüá 
clefatigatione circumvolui ad inflar eo-
rum,qui ' inetalíá eíFodientes cotinua cir 
cuinrotatiohe írangíitur: qtrod mter pet 
petua deí ideria , S: íbllicitudines indefi-
ne n ter flu^uen t. Qu a íanc r a t í one t e r r e -
nis re'bus adeii-^i c r ibrár i ja i l id i ,^ perpe 
tuo mom circ^nn(vo|uifieút tTiticuni i n 
cribroclreuntu^ aS.Maehario homil . 5. sM'aeL 
Necab hoc íong ius iu i t Séneca in con-
íb ía t ión .ad Polybium cap, 28. inquies: 
Omnta ijiabcná.qH& nosfp€ciofay fed fallacii 
vol/fipta'te deleñarit^pemma^digrtkñSyfútenÁ 
tiay¿iUaque coinplt{Y(i,íid qtn& generis hu'ma- \ 
m cecea c'fípidítas0bftfípefck1 cúmlaborefbñ 
'ftdentMY^cum inMidtttconfpicmntHryeofqne iM 
ÍJos^ qUos exoYnanty& prcmunt'^ plns inlnah-\ 
mtr^qíiamprofHrít.Lubrica, inema funth, \ 
•q miémqtiam béne-teneiitur'yVdmvt h'híl de tei- j 
¡porefutvfo tmedtuY-yipfa tamen tnagnaífeli^ 
citatts tutela folieita ejl. Pulehré omniaj | 
fed i l lud Vatdé áppoíí te ái6tum:nunquam: 
fyewrteneMmdmágite ab a'ngÉillajVel l u -
brica alia re defumpta, quíe qood n u n i i 
quam bené prenfariyfoiifqae mánibus^ 
firmiter apprehendi queat;t€nenteni,fo^ 
lieitum,3:anxi&m habet: pcrgitoppor-
jtunius Seneca,& metaphora ad procel ló -
íi maris nauigatidneiti translata fubdit: ¿e,tec' 
'pendctkusy&fluñxiamuSy &alteYÍn alterpi 
Safiem* 
GríC. lee. 
íibenres obíecundant ;d ix i t Salomón Sa Í¿> UíidmuY : & aliquando naufragwm faci-
p i e n n ¿ 4 , T 2 . Ir.confiantla coneupfcentik 
hais¡U.értlt'fenffípt* Sed exhaúri í ingulasé | 
gr^co fonte voecs,.-& pr in io ,v tgeneraüs 
íeinte.ntía íitjíciro pro concuptfcenti£ eíT¿ 
sV/B"t;^.W5, qúod .genérale vocabulurñ j 
eA ad iignificandam auiditatem tam ve-
nérearuni voluptatum,nec non c i b i , & , 
potas .quara eaeterórum bonbrum g u i -
tas deditiíumus,í"cuqiioruni nos inua- ' 
cHt c u p i d i t a s j a m o b í e r u a p r ó inconfta-j 
t ía hiber!^^£^A;aM ^ circumYotmo/ir-1 
¿umvvlutiOycircHmverfio ttmeX*™ •> V'tMi \ 
& abevrans. Tadcm verbum (X%TOtK\H)(ay 
Jc|iioirefpOndét húnojránftíenit; venu-
iftiísimam epithafiñi ( prarfértitn adea, 
|qu2 adnotat.fsquenti numero 3 .de Ada 
jmo in peccaci pcenam pellito orbis negó 
tijs^vt metalío dato ex Ter tu í l i áno dice 
musjhabere videtur, p ropr iéen im figni 
ficac;metalla effodere/eu eruere.Ex qui -
Theodo, 
i mus.Six: ille. Sibi veroomnino confími» 
rlis Salomón Eccleííaftes'cap. 2. verr.z.di 
hcehm.RlfuwptitaffierYorem. Quare erro- Ééfl.^*% 
: » » ? ? Ñ o n n e ? vt a l ibi exPh i lóne v i d i - | 
'•.mus:Op'ifex eft Í)eus boninfus. Itaquidej Fhilorí 
] ac Sapiens non de bono jfed de ííecula-
j r i , & e mtindideliUjs prouenienterifu lo 
quitur.ideo euiii,errorétn appellat: Sed 
quod feníii ? Sane pro erroremThcoáo-
£ ziottAbilegnicircumlationem. H i e r o n y - I ^ " " ' " " ' 
^músaWemiar/i.Symm^chüsrumMltu^vtg 
dicere videatur Sapiens; mundf gaudia,l ^ 
| fltque delitias turbinis,tumultas ^ atnen-
'tis c i rcumrota í ion is ; &indefinentismo 
leftix plei^a cíter'fic eá verba ómnibus i l -
j iorum t ransla t ioníbus conciliatis,explí 
| ciante i b i Hierónymoi Qjiomdoigitkr ^ „ v v t 
! qui circumfermtptr btbni vento ÁotírínAjnf I 
1 tabiles funt, & in diuerfafluñuant-y fie quii 
Uhrifncachlnnantfluem'DommHs inEuaA 
- . g*i* . 
Á d n o t a t i o V l . t n o r a l í s . 
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leliofletH dhItmhtandHmjYrorefutdir** | inan ibús curis \ & fíudijs pro his bonis 
pf^f«r , (^ f ^ r f e iven iu rn j Videl ice t /é- ' . obunendis; ácfallaei fimul rpeillorum 
n;ínantes,& turbínem metentes; duni ¡1 A grauidar i íSci té auíem hóminem anidas 
Orígenes 
fuis concupifcentijs in gyrum víolent i r 
ÜtnoJinpeiu cireumadt ji & indefincnti 
circumlatione rotati f ibi met ipfi granes 
! & infenfi fun t . Qua de re íignaciísime 
ha:c fcripfic Séneca l ibro de T ranqu i l l i * 
t a t i an ími ,cap . 2 . / » ^ peregrinatiofíes fnf-
, ciptuntur vagxy& líttora¡>ererrátury & mi> 
Áe marl fe y modo térra éxyerttm femper pra 
fenflhus i'rífeftalemtas. NnncCampanlampe 
tamus'Xamdelicátafaflidio fmt j inctiltavi-
deantur¡Brkttos, & Lftcáms faltus perfe-
<ltiAmuT\ñlic¡'Mdtamen ínter deferta am&n'i 
requirAturan quo luxHrioji ocull longo locb-
rptm horrentítim fqualore releuentur. Taren 
tHm petíiturj.aHdatHfqueportus,& hybernk 
•goeli mUt9nSy& 'teBa^vd'añti^Héí fátis opa-
Unta. turi?£*FáP4fie$anitts curfrimad vrbe, 
mmis din apLwfn^&fragore attres vácam^ 
runt . luHút , & lam,& humanó, fannulne 
'frutí Aliitd ex allafufcipitur, &JpeBacula 
JoeB^cftlts mutantur. lam inde prouenies 
t^d ium^tquc moleftiára vfque ad mor-
| tem vrgencem fie fubinde bRendit: Hoc 
^cjíiofdam ( fü admortem, qHodpropofitafem 
\per mutando in eÁdsm retíolvehant/ir, & no 
reltqtíeríintnotiltari locum. FaflldioUlis cce 
pit ejfe'Vfta,& ipfe mtindus, &fíihi¡t ilhid 
rahidhrum delhiñYHm . Quoafójué eadem> 
Ha^eomnia Seneca ;&sódem fenfu Ly-. 
r icusl ib. i .epií}. 3 5» 
mea pugnat fententra fecum \ 
Quodpttlt yfpermt^ repetit ¿¡nodntiper omi \ 
$M • : . 
JSLflmt » & vít£ dtfconuenie ord'me to-
ta: 
jDlrmtyadiJvcatjrnutat, qmdrata rotun-
dis: 
En humaharum rerum turbihem, Se 
cohcup i í cen t i a ru imneonf tan t i am, feu 
c i rcumrótat ionem ; audí denuo áb l íaia 
OíexTententicB verba on in inó confenta 
nea^cap. ^9./\..Confidunt inmh¡¿o;&loquií 
tur van'tatem'.conceperunt laborem, & pepe 
rerunr inlmltatem; ona afpidwnrHpermt\ 
& telas aráñete texuerunt; ejul comederit de > 
ouls eorum worletur , & e¡Hod confotum efí, ¡ 
íerumpetin regulum. Nam h^c ád mundí 
amatores i l l i a sbóa i s pertinacias adhs-, 
rentes pértinere^Origenes in Píalon. 3 .Se 
i alij interpretesaffirmant. Ergo ib i id prí 
'mutn penáe'.coxcepervt laborem: quod óm 
^ niño re ípondet pErafi Ófe^ : Vétumfemi-
! ^ ^ « í ^ q u i d enirn fuerit eoneipere ? niíi 
Hti: 
B 
D 
fpeseordeeoncipientem ; conc ipere lá -
borem dixeris:Ea eiriim íiue deíiderij • fi-
ue fpei natura eft^vt mille íint t imor ib9^ 
1 anxietatibü'Sj&fufpíeionibüs obnoxia:' - . • i1 
i quod ex ípei defenptione ab Angnftino 
fafta bené cólligesrDe ea fiquidem fíe í l -
i le eenfebát,vt nefeio quid efiet, qnod í i -
| muí ÍÍty&noh íit:5p?í ( inqüit Ule fefm. 
i 2p.de verbis D o m i n i ) om comparatHTy 
Jpes enlm non dumperucnlt ad rem\ & ouum 
'eft ali?imd,fed non dumejlpulliis. EH: ergo 
, ípes ,& non eft:üüe eft áUiquÍd, & nórieft 
j aliquid. lam quaüis i l iam anfaapprehenj 
j das,dolórem gíTe noueris: nam Ari f lb te - I > -r 
l le a u á o r e l i b . 3 . iSchkórücñ^cap . 1 \ ,Cti ^r'lft0Je^ 
\ ptens,& mn adÁflfcens,dolet:8c vero q ñ a h -
\ tumvis hoc ípei o o ó ammum tuum foué 
re velisjl^thatis tame h^rebit lateri t imo 
' irisarnndo'jne id t i b i oüum frangatarjné 
i videlicetj á tua í'ps decidas;/>; <í.cjj40e¡l <?-• 
nim {S<£n£c.z]ii{i.'9$.)doloraml§jirel,& SenVc» 
timoramltted.rSsd do t ib i tá to labor is tu i 
calore, ac íbheiÉUidine, & fottüné indul 
gemía ouum tuUm cohíouer i ,v t t ándem 
ex eo pullum excludasríam ergo fpesjfa- 1 
é t a e í t r e s : Q^uidinde? Subjicit Kaias: 
Q^od confotum ejlyer'íímpet tn iéoulñm¡pxé 
. q ui b u s S y m m a c h u s, &; S. C y r i I . A Í eix i n . Synt macl 
vlegurtt : Q ^ d conuQlHtume¡í,vh'ffañíim S.Cyril, 
fuerit,afpis mf .Theodoz io i i vero : QuSU /{lex. 
fatum efiycrupit m ¿fyidex». Aqu da: Quod fo Theodok* 
tunt eftjn vlpcrattt dimfaw efe. En ípéi.tUié [¿qmfa 
f rüdi im.En oui tui pullum; 8c áisidni t í 
boris,atque rollicitüain5s,quá iÜí i n c u - ! 
' bafii f ^ tum^ íp iS j r egu lus , vípera,0 non 
I ad corpus w o á ó ; fed ád cor , arque ani-
| hiüm admota;vt I.^thale virus irifiindeft 
i tes i fnmaníter i l l5 ,á tqüé atróéitsfdíí 'era 
¡ cieñe. S i c in i t i o l iu iüs adnoíá t tónís ad-
| dufitus Cyprianus dicebat. Mdoriimila 
| dient'wmvirus oci'altum eft *jir arridentis 
| neqmti&facles e¡niA?M Uta . fed'calamkatís \ 
\ ahftruft íllecehrpfafallaaa infiur mo'>.d¿iin \ 
venem'.vbiin Uthalesfuecos dulce diñe áfpeY 
fa^callidkatefMendUfifo'emedicato^ pocu \ 
i lumvideturejeyqmd fumlttir¿vbi epatares \ 
eftypernvieshauftagfáfatur. Necminus j 
cíegauter ferínone de ig iuf t i0 ,&l¿hta t íó 1 
nibus Chr i i h •: vbi cufn Occafione falías 
I póllieitácionis Chnfto á d s r a ó n e tidex: \ 
I íJíSc omnia tibí da';oi cadens adoráueris < 
! m¿' Matt l i . 4. p.-Homini ámbi t io fo , ad Máith.4' 
^ b m n i a m u n d i b o n a a u i d a e u p í d i t a t e d e - g". I 
üoranda j 
CjjjrUtti 
I ¡f.n>fughivas,fed eH¿tóéomcíelas: Nece< nim í dente*fe deferunt jf id ¡ugnléMii VU 
| quts eas colitjlimaxme efitfíprodunt* l i a 
J'úoranila inlúzmiáizif ítt .Qhld vltra cu-
•: fide qums ? quid ¿mplifts auare defderaS' 
miM^Hid^&Jictyoterit mylcri amhiiio tua^ 
dutinHaripotefifames tfia, ojja htituswun-
dt mlctld denúbm tMts i&fmcikustnh vní 
uerfd remm majfa ifitru(a?Suhjicit:Perep-
tor ta funt Ijac coújsliarfUA tibi aUafollicen". 
titr¿n qnibus necejfe.eji y-aat vorntH^aut rup 
tls irncrire vifcerlé?Ms:Opip0rwne-,e!iáerr& 
ven^nrimagi i>€ r c í en ta .quodqu í hauíít,'] 
aut quam cicifsimé euomcre, antequam 
venis concipiarHr,aut laíthali'vi ipía ia -
trance Vitalia, difis cruciat íbus occtim-
•bere^ncceíTe fie. Ve videas amatores fx-
ai i i ; i l l iusres , &'bona ambientes nihi l fi 
rb i vtilius agere ,quánr ( v t eft in pfduer^. -
^bio)alere vtyeram mfinfa vencáíá íemina 
Irej-áj; t i i rbmem meteré. 
V ! Applaudit Vates citatis Tajpiíis iñ 
•PC V l a^nolat; 'onibu« pr í scedent íbus , verbis 
J * 0 ; P i al m. i i S . 5 .Fiant tamquam foemm teBo i 
I tfim^ qtiod' frms quam enellatur exdrr/tt; \ 
muíc•¿cinamia;re>.& fa l lac iabónorurn te 'q 
| ,pjraljum explicabat i m b i addudus S. • 
f Zeno Vei"onenf.M>.Gbrerua vet o ex He 
* I büraeo ad.verbena fichíee legi poíTe: ^«tfá, 
yrms quam ekaqinetHryJlüe ex vagina edu-
rár^r :vbifecui i bona^cürh ácü to gíadió 
pjii I c hra v ag t n a con te d o , i inde non, 
tifíi ad percut íendum , confodiendunv, 
4 neeemque inferendim edüc^taryf tónob 
femé c o m p ó n ü n t u r 5 vt íenfus fit, eum1 
^qui niundi bona cGncupiíci t ,atque aírc- | 
íqüitqr^rcffi n ih i lo m e l i o r é m , quam en* | 
Tem vagina edmSum adfe feriendum r & 
"interficiendum adinueniíFe: I ta feité ide 
met S.Zeno í e rmón . i . de auar i t iáexcla-
mans: Bent '.beaccHin quls qmrit aururriy 
irimnitgladdum.yíi S é n e c a l i b r . 7 . de be-
ftcfie.cap. 1 o.^¿¿«> fefrumex yfdem tene~ 
hris effe frolattim qmbws auTHiñ, & argén-
•tumi Kt ám ínjirumentum in cades mutuas 
dee[fet]aut pretlum: ac fi n ih i l aliud fuerit 
^.ururn , & argentum ¿ térra proferre, 
iquam gladium vaginaedüeeré í t ü r a ob 
illa cíedes continuo í int .Firmat Kíbc A n | 
Welmasia i d P a ü l i i . á d Timotheum íT. 
i j . in incerto dlmtiarmi^, i nqü iens : Multi 
mot.6.\j pauperes 'm ips facull pertUrbatiotti' 
aaW btis fécurlúresfuere . Multi autem froftér 
£uas dÍHttia.s ¿iMs.fmy& comprehenfi, atqtte 
cmdatiyvel Interferí funt.Qi\2. fané ratio-
tie Ghryfoftomus homil ía de diuitijs,5: 
paüpertáte , t om.^ . diuít iás homicidas 
appellauk hunc in molumiVldetis diul-
ttaslqaas fcmperfugttiuAS afpelUm non fi" 
Senec* 
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Nec ad diüitias tantüm,fed adoir-nia] 
« t iam fítculi idola haíc refenquas eos^qui! 
€a'maxin é cclunt^maxime picdunt;at-1 
qne áfe longius proj ic iunt .Oíea e.8. ^ . Qp<c 8''5 
ííc a t refrá te i /^o/V^í éjlVttulmtmsSama \ 
ria. A d qua: verba bene monent A r t i - ^ 
qu ioresHebr íe i , & a b jjpíis Arias M o n » " * 
ranus,& alij verbum,^rí»/V¿7»í efon He -
braeo, effé in aéHua fígnificatione , ac 
proinde legendum efíe ctim Pagninó,1 
VerelifjUít te vitulus tuus'. TméñgníñcsLtí-: Ptg™***5 
tius cumK.Ahr&h¿m. Proiecit'tevitutüf fi<¿ivra* 
tunso Sa7Kariaíl& abóminatus eji í f i egre- •dYta's 
giaquidem, a tq i iee legant i fén ten t la rü M-WM**! 
allufione ad feri v i t u l i , íiue táüri prsfe-1 
roé i s ingen ium ;qui ca»co impetUjquerh j 
fibí proximiorem ini iéni t ,proftcrni t ,a t-
que int 'eriícit , innuem Vates,f^culi ic^o-j 
la eoffST€t,qrütilla co lun t ,* adorantjá fe j 
¡ longius prójicere, & incáfum,n :or te ra - j 
rqüeprof ternere ,v ixque eos vitulum íuu , ¡ 
fine idolum,in baíi fuaád cul tum,&ado j 
rationero collocare^cum ille 'vtróquc i l -
los cqrnü feriens i n pr^cipi t ium dede-
r i t .Quam omni r ioád remSéneca epift. 
S.de fiorentimagnorum virófüra for tu-
na agensjinquitr/^pr^c/píVí/* curfusiftede 
¿mlnhmm émiiieáttsvita exitus ¡cadere ejh 
Se eodem fenfu epiftal. 11 o.Quoties ma%~ 
: \na grdtuUtlone excepta res gradutr/fibiJlrá 
! xh lnpY£céps\& khquem iamemmetem alie 
•1) | uauit etlam nmc tawquam ibi adhucjlaret^ 
vrtde tuto c ^ m : V i s videre? oculos ape-
r i j & i l l i ^ pene1nfinitiemÍHcntes,5c f i f t i > 
gTO*impolitia v í ta lo f«o p ró ied i , atque 
illifi:ícrc ftatim ingerent:& de füo quide 
M á x i m o Impcratorebsc t ib í inquit S í -
don . ApolIinaT;hLiic'cógitatiónipéróp Sido»: 
^mtiinm'.'Necfefellermt futuramarevtéi ApdUtá 
e¡uod& exitus predidlt neutís celér ¡acer~ 
husrfuehf crtientauitfortmit Mu lenocman-
tisperfidus finís,c}U£ virunt^vt fcorpltís 
x vltimafmpartepfrctífsk. 
Iza S ídonius , 
i 
A d 
A d n o t a t i o V I I . i n o r a l ¡ s ¿ S U \ 
J d e a d e m v e r b a > O m n i á 
c x i f t i m o d c t r i m c n - ! 
t u m . 
S t c u l i i o n a f u p p l i c m m ^ 
p o t n a m e f e . 
Á d n ó t a t i o V I Í . 
/ . JVI^ré,& vrraqüe v o c h i m i k fighificá 
t i ó j f o m m ^ j V i d e l i c e t ^ t q u e / ^ p p / 
c'wm 'mitx f e c o n n e d ü n t u r j & connexa 
tempóra l ibus bohis ex Pauli fententia 
! ap tá tur rCer té (\x\ux diximus, veráfuntj 
i & mundi bona,inaIa mágnificájbíahdá-
que pernícieseenfer idebent ; i n d é , tam 
j quodgraeca vox,quavfus Paulus.íígnifi 
' eetrnuliaarn^iue íuppl ic iúm, qua quod 
iresipraper fé loquácur^otmentá-, a tqué 
|fcrüciatús,ihfl!£i:uni aiudiee íuppl ic iúm, 
& muletam eííeiOptimo m e n t ó dixeris, 
terreqah^c bona in debitas peecatom 
poenas a Deo iudice, atque vitóre nocen 
tibushon inibús fepius dári . Pro qua 
quidem ccg í ta t ione plüra fuoc,quae fíde 
iubeant,egregia Scripturár m o n ü m e n -
ta ra tquc iHudinpr ímis ex De i OreE-e-
Ez,ech.$ cjjje| ^.2o,Sed&/t conaerfusluf}^ a 
3'0' jitúa fuá fecerh In'qmtatemjonam ojfendkft i 
lnmcorameo-, ipfemorietur: Dif f ic ibs lo- £) 
ciis;& v td i ra offendiculi comnainatio; , 
ira Teníiji impedirá ,&adquar t i fáoléof- i ,, 
fendátur, Qdidefgo i b i fignifieeí ojfe»': 
diculuwcLXX.quidem repóíuerünt tor-
memptm: S. H j ero n y ra u s r/í T heo do 
£heedoz*^on'nfirmitatem' ^n peecatoriin iu í l i -
, fsima flagitij fui poenam,quod áDeO op-
imo Máximo defeeerit,tormenrum, r u i -
nam,í iue infirmitateni^oc eft, extremu 
mortis ihftlclum fuppl ie ium^p/ í jnqui t , 
^«mVíwSed quale hor?R ífpondet R i b - ^ 
R Dauidex parentis rai,H¿br£Eora do- i 
¡difsimifententia , h^e verblie^enda,ac 
jquein te l l igendaf ice í íe : Projperítñ eum 
faclam in ommbusvijs fms in hoc ¡IíchIo: Ec 
ice oíFendiculum, dirurnque peecatoris 
iformetwm-acpoenam; proíperi tate fci l i 
| eetjhuius fncuIi;hórtorcs,diuitias,ál: vo-
luptates, éi in eommeri tüm 'fuppíiciiim 
daca,qui iuílicia eotuempea,^ proculca 
L X X . 
Hierony 
ta ad iniquitaiem feconuertit. I ta quide 
Auguftin.fcrm i ^ .ded iuer í i s , dumait: ^ ¿ í ^ 
\ Omnls terrem foffefsto fHffUc'mm eft cupidi 
tatis, vt In iffis honis crucietnr animus > cui 
vilttltrfmúntaUrgJHY, Et Séneca epitt. Senec* 
\ 11 o»No eft quare cfiiejuam, qnem ycena. dig 
rtfmfUtaHeriSfOyteSy vtinfefiss déos haheatv 
i habetlnc¡uafn€tt(tmJivldetHr eorum cmaA 
&famYeproduct,Adhibe dillgenuam, drl 
intHere,c¡md jint res mftr<t, mn quid vocen-
im'.dr fdes^lfira mala, noUscontmgere qua 
^ccLsíere (ideft: piara nóbis mala éx v o t ó , 
& o p t a t o , quarh cafu,&fortuna eüeni-
^ re»)Nimirum m u n d i b ó n á ; egregia, & 
mign'ficamala fünt ,qua2 ab iraco D e ó 
\ f^piusin próaam dantuv. V b i ilíud o b i -
\ ter pende^Denra^u^ illius fapiéíttiaeíV; 
j vna fidéliádUOs parietésdeat.báré;née fó 
i l í i i tv infenfum fibi horainem terrenaru 
[ reruni fupplicib addiceréi fed ipfa etiará | 
1 mundi b ó n a inGgni pcena^atque dedeco' 
re pleftere; dam ea peccatoribus fruen-l 
! d a t r a d i t ; i d q u ó l fapienter hunc i n i n o - ' 
dum obferuauit idem Séneca íib^de P r ó ¿ - ^ ^ 
^ iiiderttiacap.^;. ÑttUo modo magis pbieft 
JDe/is cbncnvita traducére, quájm fi illá ád 
imffslmos défert^b oftlmhahlgit.VüXúyxh 
tradtíce/e, hoc eft concemptui, áe ludi-1 
j b r i ó expónere, t ráhs]at íóné fada abijs, 
i qu i ín pubí icumdedecús per f ó r a ^ t h e a 
; t r a t r a d a c e b a n t u r . H i f p a n é dicimúsrSá-; 
í car a la vngHengá'. Ergo 3c malos his bo- ; 
\ nfs;bonahasc malis poíTeíToribus a:qaé 
! plet t i t D^a*:Sed reos iam fuppUciüper! 
ferentes v ideamús. 
Er pnmiqaidem occurrunt;grauifsi-i 
m i dúo peccatorss-.áliorum duces,5: an-
; te(ignani;qai vel hacrationc maximani 
i De i iramiuntcommericijfsBciilaruI bo-
i Horum fuppbe ioeó mágis p a n i t i , qn6 
grauior ipfovum cr ifiiinüm offenfa fuit: 
| M i luSjViáe l ice t^nge lus '&pr imus n o f 
! ter narens A.dam;I«fE dminarMaieftatis 
j vrerqus reus:Prior fiqnidam,Pnwf/)f wíí 
: dlhums^h ipfo met Dei Verbo áppella- loan.i 
tur loan. ! 3,31.5c cap. 14 j o . & t a p . ifi". 5 1 , ^ * c, 
1 i .Similiter,tam ipfe,quarailIiLiscolle- 14. 30. 
, g2e,eiurdemquecUm ipfocu lp^ , acpae- & c i é . 
i na; (ociymMúdlreBores d icüntur a Paulo i 1, 
ad Eph^l.íí . 1 i . v b i gr íEcehibenir co n - AdEfhefi 
poíítuni v o e a b u l u m / x o ^ ^ f l í t ^ í i c í r , ff.ii. j 
qaod T h e o d f r e c . ^ ^ í Prirtcipes'.T reul GraJleci, 
j l i a n . l i b . ^ . c o n a . M a r c . c a p . i ' S . ^ » ^ ' ^ Theodor. 
| n€ntev.H\\m\xs in P fa ímos ; mmdi poten- tertul, 
j i r^Vatablus , Myndídommsitramfetut: HUar. 
^ t i p f e r a e t q j i d e . í n (quaraüís is fponíor VatM. 
S u I b E p i f t . a d P l i i l i p p . C a p . H I . V ^ T f . V I I I . _ 
fn;,qui Tponfore cgeat, vt eft in Prouer-
bio ) prohacre íatís diííerté fideiubei 
; 6 SLpúÚ'í.uca.m cüm eriim ihí Chxiño 
, l>omino owma regwí orhis terr.á oí lendi 
itvXxc audafter fuggeísit. J /^ ' dahovatefla 
tem hanc 'vmuerfami&gloria?» íllomr£¡tíia 
mihi traditafmt}& cm volo,do tila' (Qu©. 
autem'fenfu hKejqux ad d^monis pote-
ñatem fpe¿tanc,fuerirít accipienda, vide 
japud A u g u í l i n . t r a d a . ^ i . in lDan.& A n 
^ I ^ ' .felin.addiíaa verbaad.Ephefiosjnec no 3 
fáfelm. '• a 'pU{iMáldGnarJncap.4.Ma£th.jSed ia 
Mdidona quotitulo? qua¥ .£ ra t ione tan tusmund i 
i Prindpatas, taTsque exce!IensJ& floren 
stirsima fajenlarispoíeílatis Fortuna ma-
i lo áx i t í dm competatpRerponiiet diíTer-
i r tifsinié Auguf l in . l ib . i . d e f e í m o n e D o -
t^mmu . . . . . & . . . . . ~ \ 
m i n n n n5onte ,eap. i4ein-pnneipio: / íe - i 
bm ¡flls terrenh mérito fu iZ-ferH€rfttatlsyr£~j 
fofims -, Maptflratxs hmmfeculi a Vom'tm 
ScímnScité^Sc oppor tuné merkofii£¡>er 
téérptatlsú&éñ in commeritam Cux pet* 
uerÍ!ra^is,&flagitij omniuHi Hagitiofifsí ( 
m i pcr-riam}atqueíupp!kiam: Quafi hxc 
fit ratiocinatio,atque difcuríusjpeccauít 
acrociísimé; rebellauit in D e u m : Se i m -
mane bellam íurpifsima audacia ciclo \ 
iñferre móli tus eí trpuniatur ergo.feuenf j 
| fíma pcena; v im to rméntorúm máxima 
e-xperiarur,íubeat extremuiiíjatcjue hor- j 
r ib i 1 eTupp!iciu m . 'Quoá tandem? Sat fer | 
culi huíus magiñratt is; 8c rebus terrenis 
prsEponaíur; vt debitas tantas itnpietatis 
pj^r lm. ptenas luat. Nee ab hoe iu i t C3^prianns 
ÍQrn\ox\:demttmO)& tent añoné as Chrifii: 
IdíciDonum principatum ficaíTerens, ar-que diftinguens, vt quernadniodumLu-
cifer ómnibus alijs rmpuris ípiritíbíís íffl 
perior eft^illiíquc deminatur, i tarcl iqul 
díemones pro'gradus digi3itaie)-& prout 
fc ient ianatural ípr^ualent ja l i j spr i j í ín t , 
atquein eosdominatum habeant:vbi ob 
rerua5daímones quo alijs ordine , gra-
du p rx í l an t io res fun t j e^ nequiores, . & 
immanioxes eírejnam onnine animívi t i f í , 
tanto coípediusiac turpiusproinde eft; 
quanto maior,qui pecca t ,hábe tur 5 ergo 
vt nequitia pr^ualent, & maiores funt; 
i ta, culpan fupplicio refpondente maiore 
dominatum» ac poteftatem haíbent: I ta 
neí Sic planc ómnibus in hanc íenrentia 
Theologis confpirant ibüS' Igi turno om 
ninobarbarurn barbarorum hominum 
iud ic ium fuerit-squi Tertui l iano auéiore 
! nocentes.auro coní l r ingunt?& quo fcele 
. ratiores fuerint, g rau ion , atque d i t ior i 
1 auri pondereonerant, fíe enim iíle l ibro 1 
de habitu muliebrijcap.y Afudhayharos 
•qíiofdar/f^mavermculumeflaumm, & c9 
•pijofumiauro vwffosiner<raflMÍis hahnt, d" , 
i dmitijs tóalos enerant , tanto locu l^etlores^  \ 
\.quafitonocentiores:Aá(]nQm fané modum \ 
díernoneSjac ipíbrum dueem^quónocen, I 
t íorcsj íocuplet iori , íiue florentíorí i n a » í 
liospoteftate vtentes-conrpicss, j 
ProdudD i l lum a í te runr reñm Ada» 
mumjper ' f ímil i rüpplicíoaddtélum. P o -
rro rn tranígreísionisfu^ poenam,cpar3 
difOjideft,^ fimplicifsimailla viuendira 
t ione , ad ííEeularia bonatamqua ad me 
TertfíL 
vbijCiim premens, í iueexpl ieans pr^fata P t a ü a d a m n a t u s , í n u i t u s gemeníqueejicí 
da;monis verba dixiíTet:^ de mundo vtfi* 
hiitJdeftcoelo,& térra t &.dshis^quíin'eH. 
ap'untfir t^s laBíts habere domlnwmiynec coe-
iithéc térra tu condltsr^McSolemmoHes^eí 
curfum dasfydertbns^necfer te volmturfir 
mamentum : ftatim,quam in h^c terrena 
poteftatem habcatjquíE praus iílius v o -
Inntacis infignis pcena fit j fie ediflerk; 
Jdu'ms inferiorh mundltua ejl [cables, lan-
^gnéntis fiiñtvíceraihitcfcalfiSjhéic impur&s 
\ ahlmgus-yfi qtildviti\ ejlji quid corrfípteU ita 
cadatieriírm afsldes i m contreBaspmredi- \ 
wsytH diftemperasfaces, tn verfas feetoresi 
ac fi dicatjtu mundi pompis, carnis volt i 
ptaiibuSjiniuftis diuitijs pr^(ídes:híee do 
nasjb^c diuidistbis fíteibus ,bis foetori-; 
b9;huic mifer^fcabiei mcrifDtUíjperuer 
fuatispríEpofituscs. Accini t Theologo 
S*Thom. g o r u m d o ¡ a r i n a e x A n g é l i c o D o d o r c . i , 
par t .qu«ft . 1 otf.art. 2 .ad a. hauftaj hunc 
| c imr : í i cnamque Genefis 3. 25 .& 24.KÍ @enef h 
emifttetimDemlnHs Deus deparadifo vohip 2 '5,^24 ) 
tatls, ut operaretur terram de qua famptas 
eftiEjecitque ^ 4w:premecxtremum hoc 
v er b u m ej ecinqu afiinui í u m 5 & c u m í u p -
plicioreiuftantem r^/Ví í j í a , (inquitSe 
<neca epiftol. eft ¿yideexpellljvnde inui 
tus recedas i fedde rupplieij rationeaudi 
¡egregiatn A u ^ o r u m par Tertul l ianam, Tertul 
' & Nazianzenum; fie enim prior l ibr .dc 
pallio cap. y. ibidemi quodinnom corpore 
mdehitpim adhuepudori erat$rotegere feftl 
namfic'tdyíeis folias Interim ckcumdat ; de 
kinc enm de orlgims loco exnrm'mat, qmpfe 
ddiqfieraí,peUltus orb$1tft metallo traditúr. 
e^pG,pel lmís orb^ vtmetallo:hoc eft, 
(quodappofite firmat íenfum verbisSa 
lomoms wconjiantla concupifcenÚA tranf-
uertkfenfiím:zánotí3it.^vxcedenú n.7. ex 
hibi tum)ad orbis restad mundi bona;ad 
ifíecxili 
A d n o t a t i o V l l . m o r a l í s i 
1 talloru operas írodemnabacur.Difíundit1 
Nax.hn. Na2iaaz.orat.m laude G^farij elu-1 
\]Eccl. i . 3 ci&ís ca Beeleíiaftes verba,c. i . yVamtds \ 
(. vanimíí¡& omtilit vanitas, hue-in modí j ; | 
¡ Omn'mvldl(alt Ecdejtajles)¡oHmknaomnid \ 
\dcf(&fimrsUQluh,vhrisvolí¿!¡)tatésy hortoSy \ 
*famuloríirf'egesrfofifiiom copia, pincernas í 
' Vtriuffefexüsiclitores^ caíatrices, afm.t, \ 
fAttllhss^Jte5adgemAf ro£¿bst£S)Colle&¿ ] 
•JribHta/s^nlfnpercÜifiniy omúa ds.nifjjsti \ 
|adv'títvfstr»tecefarin ¿ qka faperflw.ífuU \ 
\ bus re<res omnes^m 4nte mu fasruM fapera*j; 
lékEtqmdpofi hsc omnia.? 0¿nmA v a i í t a s 
• [vaní ta t í íomníavani tas , S¿ ^rscí'umpzio ¡fmñnis.hoc eftin:vvlidtr¿itfis quídam dnl" ; f»limpemsx& d'tflraBio honilms e& vétereni ' 
farta^lapf^M h 'Scpoénd mniBati i Vides q 
Adaíftuni,in fhgitij.poénam peí í icumor 
bijVí nis tanodacuín?é purirsima, fcili- ' 
cet,paradHl vita,vbi non auru»n, non ar . 
gencum^noncunofaluppalkx, noa ca' 
quibus infinahominam l ibido pretiunv. 
fecit,fcd áurea nudicaSj.cójSiófa frugaíU; 
ta?,natura fuis ex fe nafcecibas b a a i s c á 
t i t a florebat:,in hufíeterraru tírbcmde-; 
poIutum,ad tnaía illius gaudia, falfaque 
bona perfsreñdadafnnacund. Neclatuic 
idgentilem Seneeain,qai in-confolatio- ! 
ne ad PolybiLira e a p ^ S . h ó c terrenaruni 
ro,alijfqus terr&nis bonís in pcccatorum 
lanus inge-ílis agens fie ate Animar» fmm Jg^cL 
? mnfamr*!m-4t1& ventres eomm ma Imple 19, 
\ bmmr.qttiafcandalnM iniqmtaús eoramfa 
\ f t f imef tMahkmxhXX. fieiegercex- L X J Í i 
1 trema verba: Q^iacrmlatús 'tnlqmtatH^ 
HllorHmfmt £ v t íenfusfuerlt r Q u i fierí 
fpofsit j vt fanñn depaillat } laeticiam v« 
percipiat ijs rebus animas, qua; i l l i i n 
cruciatum, & poenam fingillatim irroga 
txfunt? 
l amnon primum paréatenl modo, fed f^- j 
piares etiam ipSas tam m natura, quam 
in peecacis íiíios,m3CaíIo datos ex Sal©-
moneaecipe: Sie nan iq ic i l l c Eeclefía-
Res z.zt.Hommibwj UconfpBa fm de~ \ ^ 
dk pemfafUntiani) &fciéntia m, & úti~ 
tiantyeccatoriautem fcdlt ajflicllonem, & 
curaM fHferfLmm,vtaddíít, & c&n^retréii 
Quíd?d íu idasqu idem,pre t io íam ruppel 
; le(^iicm,<fe magrioshonóresede his eniní 
í ó m n i b u s a'git íapiens.lTbi v i d £ s , i u ñ o , ^ 
I vír tucibus cdnfpicuo virojin egregtj ftu 
, probiratts prxmiuo?., no opes,auc ^ 
í feonores,fed veram fapieotíam ,*& áb ca j 
perreftam, & pérmane¡itcma.nimi !a;ti-
t i a m d a t a m ú n peecatoris vero finum te! 
trena bona non pareé , «Scrtrioté, f e i lar- i 
gius cffufa,atque irrogata! Sed i ^ ambi-1 
gis cií B^Salonnio Viénnenfi í b i : ^ Vem Saíim, 
pecCAtorl hontmi dectlt curaifiy fa faUlettMi 
f^ e fapsyfiuam bal'ereiqMd érgo tpfepeccaty 
enris fuperflm, atque follictmdme rérum 
tempordium afflígitiir ? Re ípondet tamea I 
ip íe ex Hicronymo in id íoeí í Cdufafa-
f 
rerum fpeciofa,fed fálíaci vOluptate d é - I> f e r f l ^ cw& y atqmmaU[olliclmdtnis ñon 
icdiírárcirsimé \ eftinDeffyfédi^illé^uimteffáHtepdpec^ l ledaíicium fuppíiciam f  
adftruit:^? velis crédereakias vsntdtem in ] 
tHentlbm\omnis v'taftippiicifimefl. Rcddic i 
raíionem , ítippííeij modunid«fcri&ens. | 
In hoc pYofmdtíniyhqmeiHmqHeproleBi m4' 
Hydltérms ¿tfilbHsreclproctini, & modo al~ 
lenans nos fubitis hicrementis;. modo maio-
flbusdámnis dtferens, apldueque iaftmSy 
mmqmni fiablll eonfiftimus loe** H x c i l le , 
& aba. ' V t vel bine íam triirári definas, 
terrena haíc bona quanEumuismagna,&. g 
fpIendida,<S: quse in vnius tantum firtum j 
eongeranfuiAumanum tamen aniraUní 
nunquam explere,nec perfe^am i l l i \ x -
titiara j pürarave voli iptatém aíFerrei 
Qu íden i r a fuefit tairaadum ? éa q u » i r i 
c'fuciatum a Deo vltore pcenas repdfcen 
te data fun t , I x t a , ac iucunda non eífe, 
nechumanuín pechas implerc ? A udiEze 
c h i e t o eap./ . ip^vbide a rgen to ,&au« 
cauit} quia peceatts fttis exigettibus pró-
fneruit yVtkaberét carani fapéyflfiam\ é* 
fdliclt&dinim i & ideo qée¿ait. Peccat.0 -
H aute dédit cura fupérflüam: intelíigen-
dum efiifms meritts exigentibtts d m ferml¿ 
ftyVidelicetyqmapeccatorfHmvtñísimhvt 
hinc videns; ^uo in loco habeát Oeus 
hxc fseculi bona tanto ardore, Sí ftadíd 
eoneupita:quando ipfa peccatoribusin 
grauium feelerum vindicara, ac fí tem-
poraleaa lilis gehennara irrogarct,iratus 
immitt i t .SedvtfinguIa veíba fígnatifsi 
mabu íc in f t i tu to fint, & ideo pecüliari 
obferuatione dígMa,ilía fold vrgee:p»cc4 
iisfmstxigtübHspremeruiti fen terrenaru 
feru prctiu:pQcnS,fcilieet,péccaíoríícíTc 
&cainíficis,fiüegehena: víces gérerfe:pé 
ccatis n i m i m exigetibus; ác ad I)eu iadi 
ce clamatibusjtamquam iuftara retribu-
5 * 4 I n E p ¡ ñ » a d P h ¡ l ¡ p p . C a p . I I I . v e r í . V I I I . 
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pe ccator promerui í : lt"o ergo & maguí 
e a facito, & .ibípiiltib'» vo t is,ac c li r i s e x -
optai<Scin iüoru aftibitione tot9 incube. 
Sed do tlbira,externa li^c bdna í ígha te 
fufpcdij p^na,eííejfiue !aqiíeú,qui pecci 
tor i l iuguluffagat,aiidi Paul. i .adTiino. 
6.9 -Qjti vóitttidlmtÉS 'fiefiy mctdut in tetñtto 
ne & in laqueít diaboli:& in defideria myltjt 
infítHia, & n&ciua, qut mertunt h'Off/ínes É 
wím'íí ' .Preme illud:m laquept d'mhóli fiue 
vt legit Cyprian.íer.(7.in orauoneDomi 
nicQ.inmf\cíptila diáboll'. Q u o á ü inqui-
ras,qiiirna hic iaquei'i diaboli , íiue muí -
c ipulafuer i t^ rc ípódebunta l i j /uperb ia , 
a l i jdáanone ,a l ( j ipfafmet duiitias^qu^j 
appetutur: Ego vero tu Dauidis,tu Salo^ 
monis veíVigijsac^iieti.adh^vespotius d i | 
xerimjaouei diaboli nominejeartera Cáf-j 
culi bona^olupratesjdelitias, 8c hono-
j res,qiia; pecunia a d q u i r i j í i u e c o e m i f o -
j let ,qua:qée peclfetori, ippts jeecath exige 
J ja . :4o 0 ^ in p ^ j ^ datur, intcl l igedaeífcvel 
A 
10. 
1 captÍui ta te ,quxí iominí libértale tóWiti 
' 8c copedes íbll ícit t idinu,& moleíliaruin 
jieitjcapiedá reor ad eu modu, quo prov-
eed, adnot.dlcebat Sénec.ep.8.C/^o.Kí Senec 
tate qvácfmfy'vnlgo pUcet^ud cñfits atm* \ 
huinad orwtefortmtu bomfufpiciefipamd'tcjj, 
ftihfflite.Etfera^&pífcis [pe allqua obleBa-1 
te decipltur.Muñera iftafortunAputatis*. ¡fijii 
¿ufunt. Quifqms noflrít tuta'agere vita i'o~ 
let,quantum flíírmzmfoteft iflavtfcatabe 
neficia ^» í í# í .Vides laqueum, fine mufei 
pufamj&iníidias, quasrubmüner i im5& 
beneficiorum fpeciejhumaníEfecuritatí, 
&qnie t i fortuna tendit? Vide? peenam, 
atque íbppliciü, quo peccatori, quiapec-
cñtorfuit^cxhtx D o m í n u s plet9:)t? A u d i 
iaCypnanum príefataepift.a.harc appo 
fite,&eleganter confirmanrem. Nonci-
bus fecurpisjowntis ve contingtt'.fufpirat Ule 
inconuimo^bíbat Ucet ingemma; & cum e-
pulls marcidf.m corpus íhorus mollior alto fi 
m cendiderit ,vigilat in pluma. Nec intelli-
gtt wiferfpeciofafibi ejfe fupplitia, auro fe 11-
Cjprlan. 
audi Vatem reglum Pfalm. 140.1 o. Ca- C gatum teneri: {cite idffeciefafufplida poft 
HÜar. 
Saftm 
ydent in retiaculo eius peccator esivides fimi- • 
1 lia Verba?nam quid alind diaboli retiacu 
| lum,nií i laqueus diaboli fueiic? Cer té in 
\ i d !oci Hilariüs fetiaculu laqüeum eíTe 
i a'itiíam vero illud voluptates, atquedeli 
i tiasjfiue türpia v i t lorum ineentiua , eo-
1 dem Hi la r io egregio interprete, fignifi-
ca t .Púlchre etehimipreinter retiaeulu, 
! íiuelaqUeüm y & fcandaíum id in prímis 
| conílicuit difcrimen; quod laqueusfit ad 
il'orhítío voluftAtum, & incentiuuw appetl-
\ thnislnhonejl^qmdmodo laqueifailens ca 
' piffc andaíum vero vxor irreligiófaifilius Inl 
qf¡us,& ctitevadeinceps dominomina)áón-
dein id retiaculum in priorupeceatoru 
pcenaimpios incidere, ex Pfaltis verbis 
fie ftatim aáftmk.Cadentaute peccatores; I 
no tíícpeecatores, cu ceciderint efeñiftd ca-' 
4(tes ob id qtiíapeccateres f mn; caftioni re- \ 
tiaculi ejfedii,pr id quhd. peccator es funt, op 
\ portunkilc i lle; ac fi con íu ras cu Salonio 
| dixeri t : /^^ meritis exigenttbus dari permi- i 
' fit^iddicet,qtnapeccator fultiAuái 8i Sa-I 
lomonein l ibro Sapientis de ómnibus 
íiEculi bonis, arque bladitijs generaliter 
ruonens laquea diabol i , fiiíé mureipulá, 
vtlegebat Cypnan .e í í c : Quonia creatura 
X)ei inod'iufiiñit funty & in tetatione anima 
hx$ hop9iriti,&inmufcipftla pedlbusinfiften 
í/«>«:quíEquidé no modo de acterno ani-
|maí dircrimine,quGd i n i b i copioííustra-l 
> fto^fed ctiá de p r^ icúan imi anxietate,5ef 
modum ©bferuandum , fed boc pukhe-j 
r r imédi f tum . Nec intelllgitmifer ^.&c. 
Qmdenlm mifer'ius mifero mn i7}'ferante fe « 
íp//í»í?vtdixit aíicübi Auguft .Quid infe 7 ¿ J * 
licius?q'jail}atu fibi ruppíiciü rionoíle: 
Miferumtefih£cinteÜigts(áiceh&i Anto~ 
nio M.Tu\.)miferiorefínointelllgis.Mexi ^ 
¡ tóquideprasfa tom loco Sapietis Salq-
| mon mufcipula fign ate pedibus infifhientiíí 
laptauitrcutnurib9 po i iusquaeuá l i j san í 
matibusiníípietesfacculi amatoreseopo 
«es'.quod murenibil indocil ius, n ihi l m 
dius fif.Sic enim Pl in . I i . 10.C.4^.huíe i n | 
terrogati on i . Qtu animalia nihil dfcattrcíi 
podette volucribus hlmdlnes fmn^  v/idecUes-A 
eterreftribfts mures'ycuelephaú iufta faciat^ 
leones imiy, fubeatún mari vituli, totq f^tfcm '• 
genera mitefcat: A t enim pergere vlteriuí 
nodubitaboj&hofceterrenis rebus ad-
di£i:os,quauis rapietifsimi, 8c prudétifsi-
mi fibi videatur,rnunbusinfipientiores, 
8c ftollidiores magno iuredixerimníli e-
nim in mufcipula capti ómnibus modis 
rima qua?rutsvt laqueo /e Tubducaí; at hi 
no modo laqueos fi]0?,& copedesamaf 
quod infignis flultiria; effe fie dixit Sene 
cxStultief{,cdüedes fvas ,qmms áureas ama p!. 
r í .Sedi l ! isfepIusplyi l Iaqueare,&irret i 
reexoptant:ita adPau í i verba inquibus 
'fumus, dolenter exclamante Bernardo 
in allegorijs Gotfr idi T i l m a n i . Me» 
qttampaucos imemmus) qui ab hoc Uberari 
laque» 
A d m t a t i o V l í . r a ó r a l í s . 5 i í 
lUqmo exHÍten: qmm mnlios^m dolent, | ibus iratirsíraam vindícera facetes, cura i 
\qmdfAr'4mfiblvi.hntHfirreMiy & d i h u c , ^ ¡iprcw indefideriacordis, & íntimas aní-*' 
j qHj.ntHmfo][nmy'pfi Ce imii)laere,& intrica-\ ^ afFedi 
V I . 
\ re Uborar.dw f i né racioni inníxi i s}Día , | 
!ne cm leiis videremr^exeuíabat Séneca : 
j e p í f t o i . i i . q u o d h r e tam exitialiabona j 
¡tho!TiinibuseontuIiíret,<«^¿¿;¿:)i;«¡; exenfa 
í ti qmd ijlarfut vYH'Ot^  cpt&excruciant opta J. 
tlbm data^unt, \ 
Sed qiM inquíSjidcenreatareíTe fup • 
:iones abire,permitt i t ; í i u c d í - ! 
- m i t t i t : Sicenim Dauid P í á l m . 8 0 . i a . P / ! 8 o ^ 
¡BtnonAHdifíitpopulmwem vocem meamy 
& ifrael non intendit méi-, & dLimifi eos fe~ 
\cmdfim defideria cordis eorum: ibunt In ad \ 
\lnmnmmbHS fnls 1 Similiter Adoí^oIusí 
i de mund i f ap i«n t íbus , úhi enm coirmuif~ 5 
\fent Deum n non (icm Dea/a glorlfícam— i 
ipÍ!ciiifn,quod opcai i£ibu5,&applauden B ^ « « f ^ d R o m á n . 1.24. Propter c¡md tra~ 
Valer, 
flíaxlnf' 
tibus datar ? R.efpoadea ex C r e t e a í í u m 
( c n ü y dsqaibus refere Valerias M i x i - ; 
mu? l ib ro / . cap . 2.ijs quosoderant^im- | 
jprecari folítos.jvt noxijs aními affedio- I 
j nibas de l eá irentur-. vnde (u.\y]icit:jWdéfi 
Itovott ¡renere effiiaclfnm.-ífn vltlonls enen- \ 
\^tu nretrtrerítní Inañlkerenlmaliqmdcan-- ' 
\cmifcere^& in.so perCeutranter mnarhexl 
[tío vlclna d'dcedo ejf. O -ca-tric vero inte- . 
rrogationidirede Séneca l ibro a.de bs* 
neíicij'» cap. 1 4 . ^ « r qa&da-n nochera im 
ad Éomi 
Senec» 
Sener. 
dldk eos Dens In defiderla cordis eorum: v -
íb i í }qa í e r4 s , q j !d íit in defideria cor— 
jdisdimicci : refponieboa»gris nocitu-^-
'ramfrigidíg potionem,iratisferrum t a* 
raantibusquidqmd contra fe v furas ar-
dor petít , fícaa bonitate permitiere: 
Quid enim feuerius?q:jid durias? I t a ' 
| quidem A g e ü i u s a d i d Pfalmi: cum V a - AgfUJfffi 
temcum Paulo eompofuiíTet j 'ubj ie í t i 
¡ fapienter ; fuis defíderqs tradltl fant; fed j 
malo fuá fiH\ ffa&qtie volfintati permifsl^^e 
petranúbm,qtttnondtrefid mgarejtexef- q pefs'vma libértatedonati y fms defiderijs no* 
c'mm elí.j&lfi'ff íbm.'is ttaqpe vtUltatsnf po~ 
tttts^mm voiuntatejnpetenútint. Sxpeenim 
noxlaconsHpifcln$HSy nec difpieere efmmper 
nielo fa fine licet .^'daiffdiclw-H interpellat a f 
fe$íts'fedcítw fübfedlt CHpld'tmydete^mper i 
permchfpi mahra mmerÚ m'$ores\ooúmh '• 
ae íldtKer:: caCyprian.Niiieros reas te-'¡ 
rrenis his reb0 aidiStOs prs noxij A t^Bt9 , 
obfeantate, actenebris n ó a ín.;;slíi^ere 
fpecidfa fe fanpíicia fubiré f i j p p l i c i i , ' 
quod infenfam,iratuniqas fibipsam h» 
beant ,quiinpeccl torarn poeaam m i l a 
magnifica j í iue maíarntiriera tribaaric. 
Adiungi t perbeltá5,& Hhíc reí opportu-
nas imagines Séneca r í^ / r j ^^ iw agrlsné i 
ganias, & lugentlhas, dcfibUratlsferrum, I 
aut ammtlhus efuidcju'd contra fe vfurns | 
ardorpetlrSc?a,cf:iíimeituyafunt, Impen-
feyacfubm'(¡e non nunquam etlam nñfa 
llter rogantlbus perfeHcrabimus non daré. 
Er Víit\m',ExorarÍ Inpemlclenirogantlum, 
ftua bonitas e(l. QxemadmoditmptdcherrU 
mrmofus e^eúamlnultos^nolentefqm fer-
Haré 
dum 
ífa,cfmn0ndebebat, impelht \fue amhítló- \ 
nls calor áh iucit a tutls'.nOn comnilttam, iJt * 
pofsittftiandoqtie dlcére '. ille amando me 
oecidir. 5íípf nlhlllnteref Inter anúeorn-ni 
muñera , & hofílumvota. Híbc Séneca, 
Qu;e noftro infticuto faeilc apees; maxi-
meCíSc Regiam VatCTn, & Paulum ob 
oc^ps h a b e a s ? Ü ? a m tune peccarori-
uofermtutis genere funt manclpatl, & ea** 
tenis deftderiorum fmrum ionge m'feriore , 
ferultute Üemñili. Sané i n corameri— j 
tampoenam, atque fuppíícium , quod, 
fuis peccatis iure ó p t i m o debeba— j 
tar. I 
P r o á u c o t ib íde r iuo noii<5sreosba¿ 
capírali terrenanim rerum poena , 1 a -
quebque damnatos: C a í n u i n i n p r í m i s , 
& oranium raorraííum infeliciísíraual 
í u d a m proditorem D o m m í - , P r io r i fi-
I quidem ob tu rp i f s imí , a tque immanifsi* 
D mi fratricidij crimen, quam credis füifl-
Ifeirrogatam picená? Necis ne?ííuic certe 
fia ipfemat quafiex couetione,Reprobo 
na pacis fe fe laberts addiceba^fed enim 
jquod títíB impietatidigna in fe copenfa 
| t ioné morte non referretjei de induftria 
erepttis eft: Sic enim ipfe a d D ñ ntv.Genen 
4,1 ^ .Qynils tgitur,qut InHenerltme^occllet GenlJ^AJ^ 
me:Cíú Vim'.Neqmcjua 'ta fiet:Q¡ja.U ei er , 
go infíígicar Cupip\icm}Vagus& p/ofticus 
Lee» 
(inqmt iuá*%)erisfuper térra: Quod ipfu 
t efta rotantlbus peflifera largiri y blari- • £ ;íic fubijíTc refertür J t p v j p ^ Caín afacie 
v , & ajfabile odlum e(i,&c. SI fie illum , ^Dnihahhauitprofugus in terrd ad OrOtale 
¡^/^:£¿té:fiae f t I ed .T iga r ina ,& aíij red 
áaiadOriéntaleplagñdelitiarmvhi vides, 1 
delitias, & externa bona loco pten as ; c - | 
jufquepoen^, q u « m o r t e m fuperet,effe; 
necmiram;SeneCa e n i m a u á o r e e p i f t o l . Smt^ 
47.experientiaq. m a g i f t r a ^ rabieco^t 
itenire dehtU; quippe perpetua inftabiU 
t^tisj t imorisjacfoll icitudmis plcn^ ÍüvJ 
5 5 á I n E p í f t . a d P h ü i f p . C a p J I I . v e r f . V I I L 
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vndepro i l l isprolat ír íenténtia», féLiín-t. {al i jex vndecTfnjIótuli, fiuernar^'upiítadj 
flid« pcenig v e r b i s t ^ W j ^ p r ^ f ^ í m ' . f íuptLis Famifisc áChviOot iad i t i fuerint?j 
ncn lam adeí re rnui i i coirporis t r emeré , | 
q u á ad incerná animi eoiifíernatione, & 1 
jfiuduatione, íiuu circí írosante tu rb íne j ! 
cañé Íaíiiani:e,feras du¿erpehteS:v¿riéiiu I 
afpidu ad r a b x i 8c mone vrgens í cjuíe á | 
deíitijs & voiuptatibiiSjVt iá vidimu.i,na 
ruralipaftu or iu tünpíacet reíerre l id íic 
adno tá te H u g de,S.Vi£ttír. adea verba 
in allsgoríis G<Dífríi.Tiímarí. Vavus, & 
proffigusin tetrahowopropter puraiíi B 
a faáe í)fimí* i prcteSluíad intimailiíus lu-
ce foTífs venitieo quodprÉiffindífíS ad terrena 
dcjiderla meil Iffdinát *cfuh mavis fupern'ort* 
¿HÍeeJlme-rfmrto iaps^pt perdidk,- inclptt oh 
•liuiícfyfítfy v'figfts ¿hprofucru < fttp&r te-ram. 
Va^us Jcilicct^per inordlnata córupfí entia, 
.profu^nsper f ce can ice cofclentia H x c d k : 
I iquibus adiiíee dlua lerem. 31.22, vfífur 
qHo\dditv¡S dtjfolueris filia vaga} n6 fefíjcl á-. 
i n o b i s í ü b boeféfu e í u c i d a t ú i v i d e d d c a . 1 
variaíq. hoiús rei rationes aficrut, i l lud 1 
videtur opportun!95indign!on, 3c innbe 
ci lbor i reporalia7íaqua m;!gis inf ima^i ' j 
«c min9 digna miniíleriii fmíío c6míflá,¿ 
í iueetiS sta^uiegrediehatvrforasfixú. pf.40 J * 
40.7.boe eíl,vt intérpretatur de i i loAm Atnhrof* 
broí .ad id Pía lmi , qm de doBrlnaCbrijli, 
fecej¡efat,& infihutiiweklMS relhmerat'qui 
eftediebaturde fide.egfediebaturde coJíltOyi 
& nun ero Apofíolormegfedlebatfir degraA 
fiafanftificatícnis ad laqreu worth'. poft de 
fi4eria luaabire, & copidítatis íaqueis 
impl ica i í in po?ná corrupri animí permi 
tteretur.Scd id accipe sGreí\ Magn.bb. ^^gor, 
^^.-Moral.c.y.díl t if idé re hac pertrafta 
te'Etenim en pnn u deDeo índice d í s i f 
fet;C mñ i s avte % m tfmd in illa extrema 
requ'.fitione examepulAim efe fañkrm omnl, 
potes Deus^vt al'.os ad termeta defeYat\,aUos 
adfaYtkípatione Yeom coolejlls admi'tfat-duh 
inde notater í u b j k i t . Sedhocmncfecreto 
verCy adnot . io n.^^Fergit vero Hugo C iudlclo cottid eagítur.quodwcinfKhlkode 
\ \ín v%xhis\Cot autehamims\qHodpYtHs amo . m0ratiiY.Namfte^acm'ferkorditer Jingu-
.; rí diurno affixkjftabUe perftitity&vnu amad o ; lorti cordayvel examinas ^ el di/penens^íios 
vpftptrma/ftipefítjuaper deftderia íerteúade \in exterwrdréfpti't,al;osad ea, quafunt in' 
15. 
Hebdee. 
Pagnin* 
Oleajir. 
V I H . 
ífiuere •capit,cj¡(f-afinn tot ditáfji ejí, qmt fi nt 
\ ea. qua c&cuvifch.Ecce ynorbus homhns: cor • 
fciüietjvqupet'ü, & fh^Bums. Cauja morhi, 
itmpt rmdi,&c,Syc Hugo: vbi & Ulatum 
Gamo fuppliciú,5¿ poen^ rat ione. í iüefe 
ueritate;cor,íciticet% fruftatim di lci ísu, , 
& minUratrm Liniatu; qui aeerbiísimus jy 
onmin crucratüs eíí;iá vides: Et veto ad 
i h u r u s f u p p l i e t j g r a ü i t a t é n ó i n é p f é r e í u -
leriscíí P a g m n o , 0 1 e a í í r 6 , & alijs , quar1 
lud ie i íupplicui denucian Caihus fie ref 
ponditvyW^/í?5'" éfithítfuitas me^^uavt ve* | 
niamereariHi etenim auftorei Hcbr^am 
i vocé Juon, qux Latina; mlquitas refpon | 
i detjpoia peccattt,qulpeccati poena 8c 
. pun i t ioné íignifícare cofedut: vnde Pag 
ninus fie vertit;/?<Jf^ííiK eft punltio mea , c¡ua g 
-z/ffír^.fimiíiter Oleaftcr : Maior ejípcena 
' tmqmtans^qua vtportare fofstm cíivita: v t i 
| dicere Vídeatur:IV1ititis metu agereiur:íí l 
femel mort i traderer, nec in carnificina 
I de f ide r io rú ,^ volüptatúj.finct)bus feris-
| Se vabidis canibus miííies dikmadus, & 
i fruítacim di icerpendüsdarer , 
| Sed 1a ad íudae laqueu át tende ; ner de 
i ilioloqMor^quo tadé üranguía tus perijt; 
j ledde auanncE laqucOjCui íe fepaula t im 
janre innodaint^atq. i r ret iui t : & vero du 
• trinfecus trahif.hos accedlt Interna afpeter€\ 
I UIgs pro volüptaúhusjms deferit exterior ato 
\qitareihorfimttiadfuperm erlgityillorum 
tperfuperhiatn infimis dejtderíjSwerQjt: v b i 
jobTerues velim úla.vcTha.,hocnuncf-cret9 
] iudicio cottldte aqíwr^quod tm inpublico de 
woJhatuYiSeá quid nuc agitur ? quid tune 
Jáer rGnf t rab i tu r íSanéaduerbm /ííc fie i l 
le e x po ía e f a r " ^ / ^ . ' ^ í ^ ^ f ^ ^ /er^f :C u i 
fententi^ hzc in Gregorio monente, 
- • • O - í 
quod nuc agitur jefpodet alios inexterio] 
rarefpuit,ntc no diospYo volupíatibus fms\ 
drfirit exteriora cogitaré'.Sc ülnd in infimis' 
dejíderis mergit'.vi dicere videaturGrego' 
r iusexiret iorabona,ínfima defidería • & i 
voluptfltescarnisjoco torrnenrorunrfu 
¡turiiudieij modo eíTe ; quibns mincfe 
jeretoiudicio mileri amaTOresfecnli ad 
Mict inturJam Fiare inf&lici IndíP Gre<<o-
rj(.i<fic poft nondum aprar ,larrcnem in 
cruce ilíi p r^ la íu oíUndens '.Occultus au 
temludexpráfdens^CT vtrorumque édrda 
dlfyrnens,alterumpte ílatuit, alterum infle 
\confí€git . lUtfmdlñrlft exterih repuHty 
hmc intro^fusm'íericorditer tYaxlt. Bené 
íiHííd extevius BjMffl&i externa, fcilicet, pecunra: miniftériaincupiditai is fuepce 
na ,vtquodn 4 ex Sa'omonecbceba • V 
TPP.diCqUu ¡Iticuí ei ílgiiaté potius quarai feccatari á&etaffliftíons, & cura Cuperflúa SalonitiS. 
vt addaty 
A d n o t a t i o V I L m o r a l i s . 
í d a m c u p i d i u c i s j & a u i r i t i » U q u s o d n v 
l iuc i i ;&ab ip fo inuiíibiliceí priiis i adeá | 
|nenc¿rílráguIatus,quacxceriQrís faípsn j 
idij poeiiamirere perirec: puíehré fiquidel 
|Senec.cpíñ:.i i %.ÑalUaHAriti¿ifiAe $íxn&\ 
mwviXb (¡hmíí Ubórvt.exlgvt\ Q ^ i mlfera de 
€a,ác P l in ío egregié fidsiubetibus.Quid 
nieni tn vterqiis , eaque d c i n d u f t r i a í a 
imis terrác vifcsribj? árdeas h o r á i n u m 
amatorjDjus abdidí t jeruere, &. (ais v i i -
busaecotnmodarenontiracrct? At rm 
^ ^ ^ ( i n q a i c S e n e c a l i b n d í b e n e f í c i j s , 
j eap. i o,Urrá , qptA qnldquid vúlefatH-nim StniB^ 
[fiderati$].qiiámlferapartlí ejl.Ad\ice m t U ^ \nobiseraSyl¡irot(ilk-y iftadef^dk>&merji^& \ 
dianas[olkkadl'tvs, qdAfro mido hahendl 
qtisüfe dlj crticlM. Ad dore tormho pecunia nof, 
\fidet¡¡irrfíiaqu£rítwr.Qahií danlslngem'if- \ 
cl/tty qua &mA7n*t lnaditJ& m^úord vidmt \ • 
tm,T>eniqHév( nlhU Ulis fynmá, dgtrahaty 1 
qtt'.dqsíld no acqulrimr, dín»e$i Haec i l le j 
í a d ^ aiuri t i^opporcuna. Sed omnrncí : 
adrs íui^ ' .Satict is Gacidea t .Bdxiení i s 
S.GMd* ^erni«; 3 ^ Ñátd i clttA amrltla íád&vhi 
iCLirrt liúSQt'.Fratidaíor etia^qnla IochIhw 
tenem exponabMfárfH&m'nebmtsifad y - , 
[HilnjilwntlmnficHt EHangeiíjiít conqneri- ^ 
tm\ Aunrus qptoqueqionlaw ton faÚA!MtHr 
filpgn ilípMpsrdm CúmlUfabiitahendo^fed 
&fep¡tltHrlAChrifiipretItimmpropYm urds -
bat Ixcrdsd>iíiertere:Ciibjicit pr£dl$()rMMt 
fainoritmcorfciemA¡l:\r4214Utm , mortew \ 
dibltúit lítqueo fibirtít imnlit praptrÁto* | 
Hirc Cra iea t ius . ) 
Coac l a io , üc indsn i íu j icsnt q u e d í 
iniqaicatis fao met lu l ie ío dirá kacterre 
ñórüal poeaadanl!iatiim,& panicun ex 
Chryfoíkamo; (nec tninor cant^ hiiias 
hiíl o r io lxaa i i i t i c t teftiscogruebat);ob 
v-tfioxijs réhiis,ac mdogentrni» m médium 
prodltzrhtotopondere Incíibmt: Síc ill6}5le 
ab eoPí in ius tn procemiolibri 53, Pli»i#fi 
j m » , ^ argentum, &propter ift4 mnquam 
péicsmAgesusferríim iqudji mde nobis toni* 
mltmetnr, rntum dhfcdndit. Sed Be eó-r 
cleni l ibro pauló ante id de Demetrio 
P h i l o r o p h o d i i é r i t Séneca , quod h a í c 
?iti peropportanum eft í eurrt n ímiru tn 
íííi de moleftiísimo terreaarum rerum 
pondere fenfunci ineíTe^vtdono ípíí om* 
nía libenter obla ta , coaftanter d ü b í o • 
procurfLii íretreparÍiaíurus:P?^frí í i ( ia- Smeíl 
> qait)(¡resrtoferas¿tltqms deorttm poftiden* 
d a velit ttadéré le^ e certáiné Ijcédt do I 
Mtre ^(írmmeñm , repttd'MHrHnt; d lñu- \ 
rttmqne, Ego veto nts iftiíd iftextrica- \ 
hile pondas madlifo^ neciti alídm faecenil 
Yermvi huno txpedttiini havílMffi demlno* 
Q tid adme dtferspoptiloram omn'umma' 
la> qxs nec ditímm qmdem deciperem^ 
qmmam malta vldsa , qn* me donare nO-á 
decett: N o n ergo omaina irnprudsas 
prasfata í i s , fiae contentiofaeri t , dun! 
éoulos iecero . ís fiqaidetnhomil.30.ad DUnole^irs imam, íarcinam valdé pe-
Chrjfofi., popuhioi hzc reten. Voló q-ddiamap id 
anúqmsqeftpícomsmorare.Erat qmdam lóA 
chs thcfmruT» habens íibfcondltHm,€timhoé\ 
nefclretdomims,loc(im die/iaák.Qaleme-) 
rdt^ cnmperfoderet^  vtagrtimplantaifet, d*. 
excoleret^ repofitmn mHenltthefaíírH?n-y cum 
que vemjfet ad venditoteni^  vt tbefanfum ré 
clperet, cogsbatjocum enlm fe dlcebat emi-ífei 
non thefama/n. Vtcífsim Ule refpHcbat donÚ 
d'icensiocum vendldi; nievlltim in éo 'ms hti 
beo\tn qti^fúonem vemrmi j vnm qmdem 
d trs voles y4lter vero cetedem^é YtcÍpsret% 
Audis nOLiamíitem ? aliamqueoranino 
ab ijs^uib9 no í í ra fora ,& tribanaliafiíc 
plena?Rides aurei fecuíi mares ? veterá 
que íirapíicil'simíaruíTi hotninilm cándo 
rem^&innQicenciam? Mamcib i ftallidí-
i tasPíataitasvs i l e í i e videtur ? E g o f a n l 
I edntracenfeo, acnouos iftos litigantes 
1 pradsatifsiraosj&optirae ííbi confuten 
E 
ricLiIo/am íuppe l l e^ i l em, aíter in alte 
ram rejieere volebat : Sed qais ext i t i í 
reiesitus? Delaca quídam ad arbi t rum | 
l i s , atqúe contentioeft , qui iudicaadí 1 
muñere non Sne rifu acccpcoj eum c o i i ! 
ponendi íttem excogítaui t modum ^ 
quo vemm^ua abíolucret l i t i ga to rcm, 
eommcjus ánimos fedaret í ííbi met 3 v í -
del icet , thcráurüm de quo lis erat, ad 
iudicans; D m f m » ? ( a i t Chry fo í lom. ) Chrjfifi¿\ 
fe quaftloném folutarum , & fe poffeforem 
fiítUTíim ' Nce ab hoc iudicandi modo 
pleríq. iudiccsjnifí ego atrociter crrojho 
dierna t e m p é r a t e logius abirec:At enim 
vero acrodus, 8c ímmanius ipfos erratu-* 
rosj reí illius e r í tus deraonftrauie. Nec 
enim TuíFragiiim pro (é , ve ipfe crediJ 
d i t , ícd diram in íuam falutem fen--
teiitiam auarus iudex r e t o r í i t : fübjicíe 
naque ChryrQÍt. Cumqttefpoté cocefstfene 
( l i t igato-
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I (iitigatores ) imumera. ^o^mo^wmmdii \ 
\fiipnmt \ & -qfíbd toerlto ab eollli ''difcefsif- > -i 
¡fentfyfü J^aV. Sic Chry íb í lom. Ex-
jcLm-iOcumZcnoneadnocacion praree- i 
> c] cnt add u£lo: Bcnc'.Bene: ctim qnis qumt 
faMrhify; r.-v.enit clidimhiSc quód ih ib i dice, 
;i?it Aníe lmus rüríus aduoco. Multifrof \ 
tcrpía* d'kiiias Yjíisfm,&'comprehevp, a f é \ 
cruciaí'hvel iftt erfeth'fmt» 
A d e a a e m " v c r v a . 
c x l ñ i m o d a r r n i c m u m . 
''I v m p o r a l i a h o n a ^ n j k t u i i 
m p t c U m e n t u m , 0 * ¿ ( e f -
n u m f < z p e f d p i u s ¿ m i m á d e * 
s r í m e f r t H m a f f e r r e . 
A d n o t a t i o V l í i , 
• ^  Ibrat adhüG m hac áüribüáüieis ilíud C 
i . Vipiani íurifconíi ihi reipoíüuio{ira: 
| medicaui)& v t í b n a t accéptuai ín lege: 
i 'Miih'incHnotx iir* deliberis> & fo$hmms\ 
\ maiór i vero inílítiito n u c a p t a n G Ü : / ^ / -
| íivoyi mta.cmfei exh¿rédántfJios, nec vt i l-
\ ih éljimljed vfeis confuhút j vt fufa imfu~ 
' beribus^elfciuefideuoKÚ^ambdreditate datl 
IdüEemm óccáfíone huiús.'felitétiíe Pau 
]i,qua terrena omnia pro dánis duc i t ,& 
aaimíe detriaieíü ¿efetjatl externa hce há 
na, fiue téporalé í xcuh hsredirateni op-
portuni ís inié iransferasjquaíi filios íuos 
fí9n}iotdcaíffa.n€c c^]od.i\\is infehíus ob 
eíTe veütjinm'io vero qliod arerna: ip ío- \ 
»Ái í'duci máxime confoLit ; fa^per^pius 
* D é o s exh^redet ,&cerrená fübílarja.qua: 
I parcilisimé impe i t i a r .N imim G veru t x -
| cuiias^eopibía íltcuíanu. b o n o r ü ba're-
• áicas,ía?pius taquá datrinu, feu detriraeti 
tu plns obef leadíe terna vira óbr inedá , 
| qua píodeí lefoIenL Q ü o quide béne ad 
, j ii0ces,quod adndtat.prá:cedb de l>£f> írt 
' eu,qui a redo iq í l i t i^ tramite defie&ir,1, 
Éz.ecÍ3,f w&timh iratodicebat Ezech. 5.20. fonaj 
20. \ córa eo ofenduuíúSwz rubia, vej infimipd 
'.íc'.Hp'c cñyprofperari eu. fadaincmniímsiys 
[vis m hoc faculo'.úo abfcíiré adürués ,hu-
mana prorpevítatev& eooraUu bonoru 
affíiietia no mediocre v k t u t i i tnpedimé| 
• tu afterre, arque anima;laqueiíocOjatq. 
Semc, i r u i n i e e í r c Q u o d nec Cen t i l é Séneca la-
! tuic^pXft.S/.dic^hte. H'iclta^coníkefcat 
D 
qmtvad ifiáyqHi£ftne dvblo talla diwnamt 
futí-ira^ qmiianuc ¡pít^  ^ uifrinius afpllamt 
imfedmetaJtzúle. G u i e o g í t a t i o n i o m -
ninoeogruic5quod'deDominocGeleí l ia , 
ae terrena dona füis diuidente, ae difper 7/-. 
í i e n t e s m q u i t l i a í a s c / ^ o . r i . ^ j í T » ? » ! ^ JJaí,40t i 
eflfttgillo aqtiaS) & cáelos palwo foderatdrt 12" 
Qmsaffendtt trlbasdleltismo'emtcrrd.Ye v 
1 u obíe iua ha^civerba apud L.XX.Íic le-, 
gi(Qms metiftts eft-mam •aqual & cmlnpal-! • 
yfo¿!& Ñríffc t c^ í»?» /o : ÍSu^ vt:exbreísiitó \ 
babel Ambro f . f e rm^ . in P íá lm, i 1 S . ^ ^ J - í 
vnifierfamterra clat-.fa manu: vbi qua alia 
coeItílium,{iue ípir i tualium bonorum,a 
tcrrenorum men íb ra í i t / a c i l é vides:ni-
mirü Deus cadmr. patmo aperta, ídlibeCj 
¡k extentá ,ac diftortis práexteníÜcnfe d i 
gid^aejneruisdfextratterram vero ptgtlr 
lo,fíue clat f*,8¿ conf ln^a manu; hoc eft 
¡ tempbral ium rerum mediocricatem; i m | 
lítto vero paruitatem,& vt í ic-dixerim,m 
mmumqtíodjicíuh miperiicur,qubd h^c; 
plurimum ad virtwtem impedimenti af-| 
f e t r e í e l ean t .E rgov tp lu s eceli hberali-l 
¡rer confer.ar,íniptís tertíB mifericorditer. *£nfl't-
t r ibu í i . V n d e M i n ü t i u s F e l i x e^regius 1 
' C h n í l i a n ^ d i í c i p l i n x a d u e r í ü s /Ethni- | 
corum cal mnias defeníbr, ijsqoi G h r i - | 
{lianisiíccularium t o n o r u m inopia ex-1 
p rob rabá r : ficfapienter obiiiam ibat i n ; 
Odcixmo.QuodpleriqHepauperes dkimurj 
non e(¡ l'/ifamla mfirayfed vloñaidnlmus no~ | 
\fter,vt ¡uxit foluUur-, ita frugalitate firman 
r&t:Cotí ana qüide d^moni mefurádi.ra I 
t io ,qui t í r r a palmOjA; exlétatnanu largi ' 
tu r ,v t ccelu auferat,fic eius ingenm eo* 
moftraie Chryíbf t .ho. 14.10 ep.adRom, Chrjfofl. 
j4dpritfemla 'tnhtamuSy nec diaboliaftu intel 
ligimus^ftlper parva magnts nosptiuat;qul 
largltur luttí^iii aurn.xapatyat^adeo vtcce 
lií enpmt•,$!{{ tr/ibra obiettat, vt* a vertíate 
deturl ec qm In fomnvjS ílludti ( hoc enimfmt | 
mtíndidímti£)vt cum dtes llluxer'tt, omn'm t 
faupeYr'mctóftendM.SitChiyfoft.. I 
lea qr.ioe videris ih oratione D b m i n i f I t . 
ca;- u de corpbí isrubí)di js ,a tq. i jsónini 
b u s , q u é nüman^ perneceitiría fut, 
a Dep peiedjs.á D ñ o njohémür (íi lame 
i b i depane córpbrali ,vt eiplicatAuguC'Jwftfi. 
Fahí .Ghry ibO- .Auabr Imperf.Gre N y f BafiL 
ren.& Th(jcdore.apud Maldonat.fermo Chryfop, 
t ñ j d t quo nos álibí) hascomnia non a- Juft. op, 
l i o qua ai cbn íd ian i pañis nomine , ad imperf. 
hpdiernüm tanrum diem aceipiendi nb Nyjfen. 
tanter iignificari hoc modo : Vmémm-- Theoder. 
firúcott¡dUmdamb¡s'hodle.t.ii(:M.$.acCi Lhc.iu $ 
dicant; 
^ d n o t í d V l l l m o r a l i s ; 
,mmma 
dieant ,qüi rea^orareRpaerur .de i i ' sqt ís ] Iqtiátn f i t i g u e s M ñ i m x -gla^io áeft ibc- . 
ad eorpus fpedanCiqtia minirau fuff ie i t jL Iimirtld'fic ad ea verba: dimme nohlspet- LucM- 4 
non rp Iend ida ,npnfuperua tanea ,noáe l ^ «^ r^ i acu té penfitaiitc Tcr tul l iano Terwl* 
j l ibro de oratione D o m Í m c a , c a p . 7 : Con- \ -
ifequem emt > vt ohferuata Vei liheralkaté' 
Iieata,non qpx i n futurum fpedant, fed 
pama qu£Eque;exjgüa,dura, & quíe fufté 
dand^ imbeeillífáti fatis fintjpetimas: 
hahentesaiimntay& qtébHS tegamuT^hn ed 
l .adTl- temifuwus,i.aLáTimot.6:S. nam quod 
wot.6.%. amplius e{l,árnalo eíi::fiefere ad eaver-
fríaldcfí. baapudMatthamm Maldonatus , i j squi , 
hancexpoí í t ionem explodunt, quafí i n - B 
jdecens videatur terrena ex Chr i f t imoni j 
I t i s á D e o petere,adhunemodum oecur í 
fens.Ctunfanem docet fetere, non tamcorpo I : " 
riSjcjítámmimacmdhííbet» Bxclniitenlnt i : ; 
TnaximufHy & vehemémifítmHtft afeñurn^, \ i 
j ex cjuo Malqr'peccatoYíí farsproftclfcitar; ó" | 
| z/í Mea hrenher-Joac petltione dacét rie fecca 
{tajíafity fequenté quomocLo fa$a rem¡ttdn-s\ 
^w.Ha;e . , i l l e .Opt iméquidem omnia, 8¿ 
Ifi.Peluf* adguftum S. Tfidori PeluirotíE l ibro 2. ¡ 
jepíftola 2>8i»naii iei imiprehunepanern 
ad fpífííualia dona recuIiíTetj príefata; ^ 
fiibinde expoí í t ioni de corporali pane 
niodicé , & parce fuñiendo fe fe atcempe 
ras, i n q u i t r ^ f ^ í vt etiám de cóttldlanopa, 
nerfuiad tuendum , & confcrmndnm cor- \ 
ptsaccommodus e^dlñ&mefa demm iipfé \ 
quoá^flmodüCpeBssfpltitualiséffleimr» Spí i 
t é . í ílLid vero in Maldonaro omnino ad, 
xe:hac peñtione docet nefeccata /?í<«!í,Quiaf 
videlicec nifí certi?aé breuestepovahbus 
í-ebusiimicesponacur^erieuloíil , per i l -
las i ter ,& ruine obnoxia inf t i tu i tür . í i^ l 
admodP.emm (Ph i lo Iibr.de A-braha)^/ 
per lubricó incednt, pafsm labpAnr fállente t ) 
vefll^ioyítaqm per corporis^ externa bona, 
ducát afñmii'/apítts cadere^ nece^ e efiiqmppe j 
cum (int dectíma.,(tc lubrica. Sie Philo. A d i 
, ,• qaetn fané raodam fpintaalia á terreáis 
JwbrofA fíc ^ i ^ f ^ i n a b a j . Ambrof.epiftola.d', vt 
i l íape tere^feendere j l i^e a p p a t e r e ^ e í -
cendere,immo cadere ÍU í Sitgreftm ( i n ^ 
quit)adfMperloraiqttla mellas eft ¡afcénds' 
rerq¡íam defcevderc: VenlqueficMfcrlpturti 
eft,qd defcenditln P& y^ptstm cadlt. 
111* Enim vero id adeo verum dixeríSj 
v t n o n í n e o n g m e e t i á m h u i c D o m i n i -
€íc perit ioní tic explieacíé j reqaenteni 
quadebicanc>ftra,haceft,aninlx lapfus, 
8c crimina a D j o nobis donari peciimis 
fie aptaiieiis,arque eoniunxeris, qiiaftis 
meccottidianus pañis parce T & de ma-
n u D o m i n í a c e e p e u s non fine m e m , 6c 
tremore edendus nobisfuerk i he ipíi 
pías iuft6addi£fci,acque faturati} tam.» 
etíam ciemntUmelus frecaremür '. Quid e-
nim alimenta prodermt ? ft lilis reputamur 
re vera qmfi taurus ad vlñ'mam: Et qu i -
dem r e á é i Q u i d enim procliuius > quara 
debicOstemporaUbusbonis,hononbu5, 
fuppelledili j&alimentis fumendis p r s -
feriptos a Domino fines, vei re ipfa j, vei 
aíFedu» & voto traafiiire j máxime cum ^ Ü M H 
audore Cbryroflomo homil . n . i n ép i -
f toLadEpheíios ierrenisrebus díabolus 
fe fe inferere^ae imraiícere foleat, Vt illis 
tamquam anfis ad pertráhendutó ad fs 
horainem vtatdnfíc namque l i le : Qmna 
eft ergo prAclara, viSlortd? ex fupttabunda» 
1 ti a eum conculcare, vtfac'iebat PaHÍm^ res 
\ pr^femés nihil e(f ? exlftlmáns. Nés quoqui 
] mm tmitémur, & (t^diumpoñamus, vtfi-
mus fupérlores , & nulUm el denius an-
fam , qua nos apprehendant. J)iuitl& 
dant el anfaffi ^pecunlÁ , inanh gloria $ Ó" j 
fape qulderneUMerigunt , f&pe autem mito ] 
ferum réddmt^& mmanem.Sic Ghryfo-1 
ftom. l" ¡ 
Firmat bse í ió t i f s ih ia de diuite é p u - : 
íone j & mendico Lázaroh i f to r iaapud 
Lucam k j . i o . A d q u a m f i i r i ip fo í imi - - ^ ^ t 1 ^ 
heoffendasj ambigen? cur in tantamal i IOí 
diúitis abundantia: íplcndido ápparatUj ¡ 
6c pompa,íautifsimisépülis, prgtiofo ve; 
ftitujiufto v i r o , &: egregic D e i amicO 
tam curta,f iüéanguilafuppeHex in hac 
vita obtigeric, vt cupQvety faturari de i é é 
mlch , qua cadebant dé menfa diuiüst verf. A i * 
a i . í t a n e ? ( inquis ) f a lúad iu inap ro -
üident ia , homo malas tani rplendi-» 
düs ; v i r iiiftastam mííerabilis extitc-
nt?fa€{Iis,ácad tnanüm ex fuperius d i -
étis refponfío efl: : eara menfura: De{ 
ednditionem , aé legém eífa , vt flus 
ccelhm palmo , terram ¿táufa manu d í -
metiatür ;(& qui l aud í s ímam illis men-
fam in coelis prajparatj híc non riiíí m i -
cas, qua* int'er claufe manus dígifos prái 
terlabuntur,dimitcat;fiLie potius ideo ts 
r r l , í iue micas elaufamanu illis imper t í 
frijVt coelíí poílea pa lmó mefuret^regi^ 
|menfiE aecuberé faciát: Q u o d í i denuo 
/hu ia í cemod í pardtionis , fíue di í l r ibu 
Itionisjtafcuerxqae edueatioríis r a t i on l 
sexpofcas j quafi D c í amiel tam in hoc 
r « c u l o , q u a i n futuro fplendida v i ta ína-
t i ra i 
¡•asm 
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ximé deceat, quin folíspiicis vefciopus . bona,floretemquefortuna i« ptauítatís!! 
fit:iurfus t ib i£x pr$-fac^panis co t t id ian í ípiQrum.pcenam m í h a t u r : Ezeehkl. 5»' 
ipe tu ione ie fpond t íbo jVt i l iü ra&bppor - " , l o . iSeden imib í frooffendículfiin T h e o E&echte, 
dozion legebat ínfirmitatmiquzíí tempb T\)t»á*x, 
ralia bojna fluxurn,& i r f i rmum animum 
! t i inioraíaluti i :rufta, fiue micas^p^W in 
^tegrum panem eííírquod anmm vt IttXH 
'¡oLuitíir ( v t i dicebai M.mutius Félix.J ita\ 
fvHgalitdtefiYmatftr^c proindc cU.nDcus 
cldufa Hianu terrena luis bona diüídi't, j 
non rjniíericordein tantiHlimodojícd iu--j 
íUim í'cíe ilhs exlubere , cuín m ip ío rum ' 
reá i tud in i s p r x m i ü m virtutis unpedí - l 
menta ab ipíis re'moueas:: Jdquod egre-j 
gijshifce v-erbtsdocüi tDionyfius Areo1 g 
pag i í a l ib ro de diumis norninibus ,c .8 . 
ViverumÁi-xerlm^hoc maqjsejl iuft'ítláfro-
friHin^equaquam e^ll ire^t^e eneruc^ re 
ofúrfiorum qmrumque mafculum fepfu)m 
larp-tions caryíalhipjjfed Ulos in "preclaro yin 
flexílíliqueftatufoíldare-, eifque cumjínte-^ 
tus modijecunáum fíterita reddere'.S.ic D i o | 
nyfius:ybi pede primium egregia i l la ver j 
ha-.emolllré, afque eneruare mafcvlum fe»- ] 
y^^-.quibtisifa'culanumbonorum natu-! 
ra op t imé explieatur: nimirum r o b ü ñ í í , 
viri lem,&: ad fupenoraadnitenterii ani-
mum delinire^infringere, & é ma ícu lo 
ímiliebrem reddere. Sic diírertirsimé Se 
I íiecá lib.deProuidentia,cap.4.Fmitede 
Ihias'ifffíjite enerHantkmfel'ícitatcm, qua mi 
hú permadefcpit-.mjt aliqmd, hneruemt^  qutd 
humtiñd fortts admoneat, velut .yerpetua e~ \ 
$rietatefopithBtYih enermntem felicltatcmi \ 
bené ammtfemadefcant.i ficuíi etiam dé 
P/<<«mí. ; 'Amore dixi t Comicus m Moflellatia, 
Ísv[qHein'feHhSferm<zn?ult, ferinadefécit 
cor meum: quód quemadinodum dura hu 
inore íbluiiíítur,aivt rémittunf. i ta maícu 
j j i i s , & Fortísanirnus cxtei nis his bonis 
jmaclídus^nersjfiuxus & nullius frugi red 
(| dacur:Cicrurfus de Iv]x'cenate til© exeeífi 
i anirm,al t í ,ac hir.aíi ingenij viro; fecuda 
1 fortuna éheruat i imtdi íc indumquc red-: 
Senec. [ dit iun dixit Séneca epillóla i p.. Jmmo-
rjlíivlr illefuít) magnum exemfluiñ Roma-
"n& eUquenÚÁ datmm, mft illum exeritafiá 
felicitas, mwo cajirajlenSi ep i í lo l . í ; ! . $ 4 
th%t qrdnde,&virile lngrdmn^m[i illad íp-
m dtfchixl¡[erSiUQ v i Co,dex Gructeri ha-
Üei fecunda d¡fv¡Mx¡¡fent, Deiiide in vef-
bis Oíony l í j prefne 'ú\á,.ma(ils eji iuftitia 
' Smeci 
i : 
Í>ropn«Wjqu^ a contrario corum, qui a 
r e t í o vir tu tistramite recedút euStu má-
gisperfpicua redduntunnimiium,vt ad 
n o t a t . p r ¿ c e d . n u m . í .v íd imus, Deus ijs, 
qui a iuftitiareccdiint,infcnrusipofituru 
^ t tQram eis o fFendkülum, hoe eft4terrenA , 
| antea forte|T^j&.c'Qi>fíai>renr)^ faciant; Se 
hoc quidem homim a D t o iuflo & ir ato 
in p&narp\jproueniré. 
l l l u ^ veroin prarfara dci'hfelice d in - , 
í'c , '&beato paupere hiftoria oppbriu-) 
bins an bigas; qua rat jone? quibbs ve dé 
cauíis alter coeleílibeatiiudini ,ñl íera:- | 
ternis flammisfuent addidus ? Qua:na,l 
rogo , de paupere recenfemur virturies?' 
Sitailiter,qu^de diuite refertítur vitia? i 
num la t ro íadul te r ? íicarius vedicí tur? 
Q u i d ergo dignum morte,eaqne{prern"aj „ 
n i í id iui te extitifledeeo áííerkur? Quid 
eximium de pauperejniíí paüpetem fuif 
fe pra:dicatür?kerpondeRius, i taquidem| 
rem le iiabere,nec aliud ííngillatirride d i 
liite d ic in i f i diuirero,&delitiorum fuií- | 
íe ,qui fj lendide epularetur , Se delicate 
veíbretur^vr de p a n p e r e r o n i í í pauper-
tategrauatumrat enim iuxtapracfaíaMi M**7**? 
¡ nuti j regula m r ^ J ^ í - f í / ^ ^ ftWitm'.ha 
.frMgalltat'efirwaturxTi i i i s f gnis, & pkira 
diuitis t i t!a;&egregia pauperis v i r t u t i f j 
índieariietehim in hoc pe r í eü lo íb . perr-l 
petuoque certamine, in quo adaerfarim 
vofter tamqfiam leo rugiens clrcult qH&revs 
^ f w ^ o m . i . P e t r . ^ . S . i d e f t j O m n i m t i i.PeU^* 
dojomnique teloruro genere t a m q u á o b 8. j 
0 IfeíTam y i b e m ó p p u g n a r e , & eítpugnare 
|conatur;diuitemtamquam ciü i ta réabr- | 
jque mutis ómnibus criminum telís per- | 
tni]m,& vulnerabilem repr^bui íTccon-! 
tra vero pauperem cunSís ad iwía r i j maj 
chínis impehetrabilem extitiíTe, & íureJ 
& bonis fineiníToribus datis dixeris: fie 
namque Chry!bftom. í ibtn, í 5. in A á a : 
Dlues n't 'hil alitid ejfe vldetnr, qvam c'm'tas * n 
quddamahfqtiemtifisin agro fita : hoe eft, r™0* ' 
Omnibusadi ier íáHjfnachinis ,& telisexl 
poí i ta : C ü i cogitatiom miré confotiatl 
' S . P . N . Í g n a t i u s i n íua nobisregulapr^fj 
c r ibens tZ^fp f r r^^ í mmus relUlomifr-'SJ.anat, 
rr.m düigenda/Jr infmd ptritaté conf rúan 1 * 
daefl qukntum dimnagratia aforante fieri 
pofmf:íícil lcpart.(í .coíift . cap.2. Bené 
\f inmüswurm&i inimici rcla,i¿fuíquere 
pellar.-qiíi enim diaboí i iaculis pauperis 
jammUs é t ena ru ípenfus , & coeleílibus 
diüitijs inhíerens yidneréruríSed ad reni1 
| aud iHi la r iu f r , inP ía lm 122.fine,prodl í l í l é t u i 
aiífttipftiísimé damnatO:& L á z a r o m e ñ -
E 
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4 Í6ó i n coelum afíerto fie íap eimísinté 
cauíaiii ákeaumiTefiisnobtiefty&fmfer 
in Abrahafim qmefcem, ^ diftes ferujtus A 
in fma.Ille enimin-^eflufimiarite dimtls 
idfimmfñme tabldusjvkenimfanie deflueí 
federat ¿amhus vttlnera disoluta lingenti" 
hm>Svd hdc erat militm corporis^hác Mvér j 
fHmftculumpugna y ínterím tamen anima \ 
ems perfidem ifíHulnerabilis,& ad dhjnete~ 
Inm voluptatls^ac vltia inyia, dr idclrceab 
Angelispojl carnis difiolfitionem beata infi~ 
mm Abrah&fertur'.hic de paupere.Hilar. 
pergit,contrariam diuids viam infiftens: 
Ule vero, cmornnlseratvefiitHS in purpura, 
cuitotmsciuitatisnobilitas graui domlnatu 
fuhditafdmulabatur,cm aerisjerra, maris 
copia invfum conmuij congerebatur^vni ven 
tri^ etus officystt&mentorttín owímumferuien 
tiéusflui hmic'pííHpe'ri ianuam clauftrat, mi 
cas de wínfa excidentes negauerat, tamqua 
contuimeiiamfuam occurfum elus exprobra-
Wératiexcedes hoc walevfus erat corporejm 
ipenetrabili afanñis chao feparatur, omnlpce 
| narum winifterio exciphur,dolet, vexatUr, 
Um^wnV^r j t^c .HaJeHi la rms^u ibush í -
j h i l aptiusjnihil magisappóí i té po tu i t d i 
cnobferua i\\\x¿\Hacerat milma corporis: 
8c i l lud in vulnerabilis, & ad omne telum 
voluptatisac vitia inz'Wiquibus a?qüé pau 
pcremornauitj & diuicem onerauit-.nabi 
vt He ad fpiritualis militiíe leges, 8c ad^ 
uerfusdiabpli tela paupertatc, & rerum 
omfiium indigetia e^regié compofí tus , 
i l a i l l ed iu i t i a rum, & deíit iarum eopiaj 
non modoinermis^tque difeínétu^fcd-
animo eneruatüSj& madefactus,^: velut D 
perpetuaebrietate íbpitus adornne vo-j 
l íapratis , ac v i t io rum telum peruius, & 
| penetrabilwerat.A qubquidem, iiefc la-: 
tum vnguetn deflexmc videtur Ule, qui 
idixú: 
Prima peregrinos obfcena pecunia mo-
res 
Iniulit , & tftrpi fregerunt fécula Ift-
xtt .. , 
jyimtU molles'.qmd tmm Venus ebria cu , 
V I . 
M a t é . 
5.3. 
Luc.S. 
20. 
rat? 
Hinc quidem Magifter vitce bcati-
tudinis viam a diuitiarum eontemptu, 
8c renuneiatione exorfus eftjprinio in leí! 
co Tponens-.Beatlpauperesfpiritu, qmniam 
ipforum eft regnum ccelorum , Ma t th . ^. 3. 
L u c í e ^ . z o . Q u a f i h i c p r i m u s c o n r c e n d e 
;d£E fcaljE grada stnivnirum eodemDomi-
no monhoreipJon.poteftts Veo {eruire r & 
Matth ¿ i»4/»fl«<e:-Matt.Íi.éf.i4.itá ádea verba A m l 
. b rQf . I ik5 . in Lucamwc pmft qmfyuam'lAj' • 
mntuw rfgni caelefiis adipijd^uimundi cu Anfaij l 
] piditau fcjftffus émergendi non hjbétfirtil-5, ,.. „ 
iatem'&l S.Cromatius deotioMatímdml- 'SXrták 
Imtin prftcemio : Nonfit maretr^%UÍH,\ 
nifi ce^auerint venti;non extínguif^r lgnis9 
cnifimáteriamincend 
i tadetraxerisijic nec anímus erlt mtls , & 
' f^iietus^ nifi ea fó&exufc'tant,& inflamante 
fuerint ^W/V<aí^.Si£ ille.Vnde quidem ad 
l ueríusdiuites,vel ex eo foluro,quoddíui 
I t es í in t? í í c in tona t apud Lucam pau ló 
p o f t i d e m m é t D o r o i n u s : Vavobis dimti~\ 
'busy quihabetis confolationem veftramWA: 
\ vabls^quifatnraü efltSyqma efurietisiva vo i 
| bis^ qul ridétls nmciqma lugebi tis, $r flebi~ \ 
i- tls'Xuc. ¿ i i ^ -Sed qoarc?audi ruHiis '^tú ¿ u c ^ » 
\ b r o f . l i b . 2 . o f f i c i o r u m , e á p . 5 . ^ & illay ¿ 4 . 
\iqu£.videntur bona^dluiHaSyfatietAtemJáti- Ambfojl 
\ tiam experttm doloris detrimento ejfe adfm l 
I ffum beatitudinis V&mimco deciaratum iu~ 
\dicloUquet''CUm dicitur. Vas vobi 'sdiui t i -
bus,qui habetis coníolationera veftram: 
V ^ v o b i s , q u i faturati eftiSjquiaefurie-
t is ,& illis qui r ident ,quía lugebunt, Sic 
ergo adminiculo non fumad vttambeatam 
corporisjaut externa bona'.fed etiam difpen-'^  
\ d lóy^ f . I t a i l l e Hu icpor .o ra t ion i adeó 
j confidebat ,&innitebaturS.Xiftusl ibr ,! 
[ ^^wV¿;y,vt eós^quiterrenis facultatib9 
|plus^qiioaddidi ,neipfasiuxta Chr i f t i 
; moni tumipro in l imine Chriftiansc pro 
fefsionisrelinquereQtjbanc excufauone 
obtendebant : Próceptorumprius genera^. Xlftus 
implenda fant, & abornmum ¡niqwtatum, 
flagitiorumque inqulnamemisamníus expur 
gandus,&fie diuitiarumfubfiantla dlftrahe \ 
* í ^ r eo rnodooceu r r e r i t , vtaondubitaue j 
j ritaffirmare^a argumentationem #quc 
i n peecatorum, ac ín diuitiarum def?n* 
fionem adinuentam,&: fórmatam fuiííe, 
quod ha:c ab illis vix diueíli qaeant.'cum 
.yjrtutibuw &Ieg i De i adimplendae ndri 
j lieüfe negotium faceírant:Sic enim l i l e : Ó 
\ arquwenttm tampro dimtys¿quampropec-
^ catispariter inuentum. Namcnm dlcatur 
tum damum vnicuique fpernendas ejfe dini-
\ tias^cutn omnia pr&ceptorum mandataferuá 
\ ^ enti&psrdifficile^tjdidtsmvniuerfa le* 
\ gislufiacomplerejtafiet, vi nec mandatorí* 
\ plenlmdlnem diuitiarum hecefsitatibus, cut 
j rífqtie arcenttbus impíeat; & dumquod efi 
\ difficillimumexfeBatynec dmtias allquan-
1 docwtcmnat. Sic Xiftus. Augetcenfüní 
I Saluianus Üb. í.aci EecJeíjam j nec coh-
tentus exiftiraaíre affines peccatiseíTé d i 
• j z » _ I b I p i f t < a c l - P - t á K n > . C a p . 3 I I . . V c t í ; V i n j 
lu t i aS j i l l aqua l igermanua^&natüFdc in i 'hacaquíBeonftr ingenda2Íuntvfic de%-' 
S M a n . i p í a r u m p a i t u m fie éücit.Prtfertimcvnt ^ 
: in dmtijjjJjua per je frffici&Kt ad reatumfe-. 
['epindúm illud Doméni dlñtim'Nx vobis d i ; 
f m . 
úen.i,9< 
Luc. i i 
uitcs'.ettamalta ipfi d'mú ¡>ccca%YPiMgene-
•fanondefint^ qUiC iaipfi dihmartím fínu^ñt" 
que matrice quaft mmrdi qModamfomite 
f-ti l lkUrht.tíxc Saluianus.C^uíE no per-
inde íuerint accipiendsj.quafi diiiítiaecx 
fe ipf isma!^, & peceatis obnoxia fuc-
rintjfed quod vt dicebat Ambrof . fie ad 
jníniculo ad virmtem non funt,vt etiam 
difpendio fínt, fiue quod ipíarum amor, 
arque cupidí tas velut í inus,& matnx ce-
fea tur ,áquo plura peeeata prouenirefo 
leanc,iuxta iUuá ApoftohiQíiivotuMtdi~ 
¡ates feri inddunt in tentaúonenty & w l(t-
quenm díaholU \ 
K i n c arcano fermone Dominus Ge-! 
-ncC. i ,9.diceba.t:Cogreoer2tísraqHdiquéeJulf^ 
Uahfuntin locHmvnuM, & appareat ari~ 
| da.qax poftea fie ipfe met expí ieu i tLue . ' 
i l i i ' i ¿.Sim lúmbi veflnpr&cinttu Qu id e-¡ 
B 
iiat,atquedefinit, v tcer tos i l l i vndique 
té rminos afsignet; í lridifque limitibus 
cireumfcnbat^Sic etenim ihi'Vfquehodie 
incmbmBabjlonis aquarum effttfia, idefl, 
coyifufw cogitationum terram fack Inmemy 
& VMttam^^menimfluÜmt circo, carm 
cegkatlo miuerfa, nullum ex ea/perare efly 
ifrucltiwfdutis.jyiuidantíir ergoaqH& aba" 
qms,q#atenHS anima qmqne^ vt dignum efíy 
parten) fibi vendketfolicitHdims, & medltá-
tioms.SaneinfenQres cents limitibus coerce a 
tur^certts contineantur alm'tSynecefsiratister j 
minos non excedant¡proinde fuperiores copio 
(ms dtlatentur.SicBeYnard . lam Chrif t i 
monitumdelurabis preeingendis, A u -
g u ü i n o , & Ter tuJ l ianoín terpre t ibus , i d ^iu¡ttf*^ 
omnino fonat jnam príEcingi iubemur, | 
inquit Auguft in. l ibro 2.qq. Euangeí .c , | 
Propter .continentiam ab amere rerum' / 
IfscuUr'iHm. Similiter T c r t u l í i a n . l i b r ^ . 
| con t . M are. cap.29.Succi>ígere debemns lá 
bos',idefl expeditl ejfeab imped'menfis laci-
Htíg' Vt. 
nim a l íudfuent inferioresaquasin vnu, ' ^ ^m(f(tvitA,&iwplicit(&.O^Úr^hiq\\há.tQi'\ 
Scdefiniiura loeum congrcgarisquamdif, jrenarum rerum poíTeísioadiftarrunicas* 
cipulorum Chrif t i lumbos altepr^ein-ít | I o n g ^ , qux ambulantis pedes imp l i - j 
gifiiue animum íe fe á temporalium re-
rum amoreeont íhere? Certc cumde á-
qui s fu per ior i bu s o ptim é d! ílerens, H u -1 
go V i á o r í n u í a d e a Genefís verba in al- ; 
legorijs Got f r id iT i lman id ix i f fe t . Hoc 
rñim vldetur^qmd aqud^quá fab cceh fmt, \ 
congregantur in loco vno , & ilU t qfta fftní 
pífer coslum^nmewgregántHr ,fed reltn .ufi. 
tur dijftífe^fitqtfe expanfi^q^f qH& coarflta 
\ c a t ^ ofPendieulo eftj virtüte impediat, 
janimumque adpeccataillieiat: Qua de-
jre fíe fe i ie loquutuse í lS .Ni ius in Afeeti ^ . Nltuh 
¡co.Vtenlm túnica corporis quadrans magnl 
| ttídini vti'iíatem ajfert,& ernamentum^UA 
I afítém vndique circumflmt^ & pedlbus tm* 
iplicatur,& huwi trahltur^prdterquaM qued^ 
' tarpis eftiagenú eft impedtmntO',ftcpo¡fefsi&9 
car por ts nec< fsttate maier,& ad virmte ten-
rAd Rotn 
'f .adCar. 
12. í I . 
Bernarda 
rlnollm^veicolllgl.Q^dputashocftbtvuít}. D ¡dentesiwpedity &valdevituperatur ab ys. 
^^ í^ í i i cHa i i t a sDc id i f ru fa , e f t in€or4 i - t Iqtú naturam homlnls refte metwntur, Ita. 
j bus cordibns noííris per Spíri tum San- ( íN i lus , 
p t i n ^ q i U datus cft nobis ? Et ift<e fvnt fu*; 
iper cosleftes aqua, Qítiaadhuc^kquk Apó~ '•. 
^í/tfjjexcellentiorem viam vobjs demo-j 
í l ro , i .ad Corinth . 12 .51 . lam vldempis,; 
! quare aqu<& ¡(la non dehucrunt colligt, & in 
\vnum comrüiirl^quomamcharltas amplifica ¡ 
da ejffemper1& dUata»da:áe aqriis infario! 
ribos hice oppoi t i íne fubjicit.^«íe^fffw ( 
fiÑttfub cesto congrecanddífunt, & conjlrin- j 
gend£ 'n locum vnnm\quonlamaffetHnsani-
inferior, nifi certa letre confirmgAtHr mn 
potefl apparere arlda,nec germina producere: 
hoc eíl,fi per terrena bona affedus di í -
fíiumc,fiuefuperflkiant-amma: térra, fiue 
Ihortuspaulatimareficri, atque etiam fyl 
«efeere neceffe eíl. Adftiputatur huie 
cGgítationi immo eam pcrficitBernard 
i e r r a . e x p a r u i s d u m locura inquem 
Era tqu ídem Ifraeíítica piébs Deodf-
í e f t a ^ u ó d egregijs ip€ placcrct mor i -
; bus j eaque deeaufa inf ígnibusab ipfo 
jbenefieijs cohoneftata eft:fie ftaqucMoy 
jfes Dcii teronom.32.1 $Xonflltmteumfu\'Deutero 
'^fer excelfam tenam , vt comederetfruftus 
agrorum^ & fugeret mel depetra, oleumque 
E defaxo durlfsime'.Bittjr&m de ármente 
j lac de onibus ctim adipe agmrumi & arietP, 
pliorum Rafan^&c.qmhus verbis cnuclea? ChalíL 
Iti&srepoELit ChaldxusParaphraftes.Co/ 
Ilocauit eosfuperfort'ttudméfn térra, cibaun 
| eos prctda in'micorHmfmrum , & dedtt eis 
'fY&dampotmium vrhium,& fubjlantfasha 
i bitdntiúm tn ciuitdtibus forti fsimis. Vedh 
Ytspr&damregum ipfarumy & domlnatorá, [ 
\earumcum diulty priheifum eoruni, &pof\ 
yefsiúnti mHm-fium prada exerettus eorum* 
A d n o t a t i o V I I I . m o r a l i s . 5 * 3 
& 'cafYornmwr«»?:At^uac(m 'vm ) te - « j y t D e i timore poft fcabito in turpifsi 
rrenárurn rerum,& prxdiu i t í s fuppelle- ; mas cordis af íedicnis homines currantj 
¿ ü i s naturaeft, haCten.poraliurr.bonQ A A t c n i m VuIgatus eotVipehdib v íus ipfi 
rum copia^iledus, Debque gratus po- metfíEculariutft b ó n o i u m adipi i n iqu i -
X¡hald» 
pulüs ab excelío fanditatis culmine i n 
id perfidae íng ia t i tud in i sba ra th rum co-
rruit jVt aduerfiíVDeum iníurrexerir, at 
que arma íum'jjférit: fie hamqueftatira , 
Proph tizjncfajfaius efl dUeffm1& irecaU \ 
^citrahhymn^ffatusyifnpwgfiatus], diíatatüs: | 
\derellquit J)eumfa&oremfHumy & recefslt 
\ At)eofalutanfHo , Quaiidemmet Chal -
jdKusíic-exprefsit: ii? dífies faBus efl if-
, raely& YecalcltraMítjrofyeYátufc}%e\i& co-
foYtatusf^editfubflayitiam^ó'TréUqmt cul~ 
• tptm P<?íi.Adqa^ verba facilé ob íe íües , 
i quam fint affiniadiuitijs,&©puleti^ pee 
|cata-,vt velutinaturali confecutions lñ-
'^CYajfaftts, ilue dwes recalcitrafll; dicatur-
¡ non fecusae equns n i m i s b e n é ^ abude 
i'páftuSjneelabori ajGTuetus ferus euadit, 
i & recalcitrare dirci t :4íwfí íJr( inq«itTer 
tliiliánus l ib.deieiunijs) f nonVominus 
j ohíimohew ful exprobYans 'frasli , cauftm 
plenitudwi deputat: ixcYajfaWS efl dlleBfiSy ; 
& pwgmfizBus'.Sed enim in verbis mcraf i 
fatus,8c í^p/?f^/if4í^í:eam d iu i t í a rL in i^ re | 
rum f icuí i eonditionem obrer'ue.Sjqubd | 
rnentem obfcurent/5: animo nebulla^,í i ; 
uetencbrasoftiindant,yndeftatim T e r i 
.'tullianusadfpici'ens ad i j iud l ía ix 6*. i p i j 
zt'f-10 Bxcoeca corpopulihínm^au.Yesemsaegrttj 
. & o culos eius clatideiv b i L X X . ha be t: 1 
IncYajfatum eft coYpopuli h¿íÍ!ii,&: au- íhus \ 
fuls qYamteY audtermt^ ocutos[koscom-: 
I X . 
T e m í 
C 
frtJferfía't.Sic diíTertiCsimé Per illasfcl 35 ¡ i;afijsfaícinari,& vera bonacum íalfis,& 
tatetr. a t t r ibu i t ,qüa í i naturalis ipfius par 
tusfit i , . , > . ...; , . 
H í n c ntítanter de retum tem'poraliS 
fptendore3&pompa Salomón Sapient. sZien%áft 
4¿ ra^ait: Faft '.mt'w íiugacimls oifeurat -IU 
'•' h(rm¡&inconftafktia concupifeerítia trafi-er-
titfertfitmfine mitliPa-.vhi appQfité nugaci: 
bus vaefallís hiiee bonistr ibuit oculos 
fafeinantes,qui veram animi fenforn lu-j 
dificent, ineancent,atc|ueeucftant;|;o?f^ .3 
í tes tembraslmem",& Imemteriehas, ICatsE •(A* 5"2,0 
\ ^ . i o .v tpu ích r i cud ine v i r t u r i ^ cceleftru 
jque .rerum ob ícura ta in •piSuras , ñire 
! imagiiiatí(ónes,£iit phantafias cordis,no 
I ikias: videlicst arreí t tones, arque pee cata 
•^komines áb tea -lirobi, 5c ftne malítíapéiri'é! 
5 rafij ruantt Quo fan'é viderur adfpexiííe1 
i YenisrabiilsDrogo ferm. de Dominicas ProÍ.0» 
PaCsionis Sacramento,. de gráui ¿nímíéi 
d í f t r i^ ) Íne ,quodrebus terrenisineft, fie, 
cum Deo a g s n s . ^ i í ^ c j ^ claudhíinocH'l 
• lus^ ne te vldédt 'yCoÜdhitíiYpsr nofter umim 
m:ifema$nti>\& fpatkftm rñanlbus', v-bi{mt! 
: r eftUia-ye¡Hor0m non eft mmerus, qua fofñ¿' 
; nhrumfuarum. ph^tafus •trtentam ludlficai-
l a-nlmath^& irahUnt ht cor morís \ inde non 
'fac'üisad ftfperie-.'aredkus.Benh Qjtnm efe' 
to cUftdhur octihstcdlahhkr pes'cpxi* egref 
i 1í> pr<| pingiisdine dculo traníitur m alís 
i^ura-cordistSedo reni miferrimam, orn 
ninoquémiferandamífomnioram pilan 
h<r<?/ {dmitiás ) inerdjfatáerat coypopuli^ ne 
ectdosvideYky& amibus dudiYety & coy de 
con\iceY€t'.IKh\i2iC vero a n í m i , & ment ís . 
©b.ícurati,orie>qiía: mala?qüaé noxíae affei 
fikiones? qua: peccatorum lúes neci pro-J 
iieniat ? A u d i tíduídem dé hominibus 
•ir¿cu!o addiftis, & fecunda fortühá vteti,' 
p ^ i . ^ ' i i b ü s Pralm.72'..7.dicehtéin:j?r<>í^f ^ ' •^ | • 
I ex adípé ¡niqultas eorHm-ytranfiermt iu affe- \ 
Heh. lee. ^ w cor^^í iue vt ex Hebrard alíj legut, « 
wp í^^5 (Cor^5 i in depióta/ci l icet , & fp E 
niarabonaj í iue ín vera,eaque exitíoíífsí! 
ma malarfed enim ibi prohifee tenebria 
,á eorde diuit i js inecáííato prouenicnti-
Torfteu ibas egregia eáForf te r i ex MebríEQtran^ 
i íatiO,qü£E.habet egYejfus eftprx plnguedlM 
j í lwcnj , oculuseormrAcpjíononabi t lédioHiero 
nym.pmvWfm¿«f aplngmdine oculi eorum: 
ivtfenfusíít , rerum temporalium copia 
I mentem, atque ratlpnenj adeo obfeura-
exitiálibus commutnrc:Clamet ero-o iü -
^ re Paulusad Galat . \ . 1 ,Oirfenfati Gala- adGalat' \ 
\ í&qms.vosfafcinauitnonobedireverhatl-.an •3.1; 
(te quorum octtlos Iefm Chrlfms péafdnpim 
\ eftinvobis crticifixus'Siuz vtdo&e legtínti I 
a tquee ip l icancnonnul í icufnHerá ' fmo. ¡ , , 
QutsvosincantAH;t,& oculisafpeñu malefi Hw&fa' 
| cls velutlfYtiftmo lmpofu¡t,vt qmdcoYa cer \ 
haúSynon vtdeatis,& quod noneft\idvos vU 
¿ m p ^ m í O c c u r r á r o ^ i e Apor tó lo Salo 
r m o n á d n u g a c i a m a n d i bonaidomnino 
referensieaenim virt i i t is fplendore obf-
turanc ,5 : fareino lLidificaníeíiafnirmtn 
fenfus eaertunt,& it i peceáta iníelicíter 
pertrahurit. A c c i n i t , quod de farcino ab; 
Scriptoribus frsquencertrádí tur; in. eó 
n imirum illius malígn itatem ilgnaté elu 
Cére^uodfareínat-i cbllurnih terrain de 
primatjátque d íJ íc ia t jQuodf i huius ry-
kpuni videre velis, áudi c^uid de muhere 
í p i r i - , 
I b E p i f t - a d P h l l i p p . e a p . l I l . V c t f . V l I I . 
13. 
jímhrof. 
\ Chrjjck, 
"fpirítHm in f i rmi ta t i shabcn ted ixe r i t iu 
cas cap. 13.11 , £ í ecee níulier^ qu¿ hube* 
batfpintfim iurfirmitatls amls decem & e~ 
fÍo,& eratMcUnata, nec ewnwo poteYAtfar 
fimreffthreiii t e r r eá i s , videl icet , rebus 
fafcinaia, & impcccatorum ínfima de-
preí ía . I ta A m b r c ü u s l i b . 3. Hexamer.e. 
3 .vb icum dixiíTet^í/ í / / enmwentem fm 
gts onerat^ quam ifi'ms mundl [ollcitude, & 
cHftdhas^elfecmUyVelp4tentí&\{üh)Í€Ít\ 
Qtiod tifa demenftrawr ¡n EuangeliOyCítm 
giíy quia HU muliefyqHA habebatff irltum in 
firmkaiisjnclííiaM eraí^vt furfum rtfpcere 
mnpojfet.Curvata enlm erat anima mis^quá 
inclinabatur ad terrena comp€'4d:iáy& ccele-
jlemgratlam no videbat.Sic Ambrof . Cet 
té ds airro in hane rem fie phi lo íbphatur 
Chry íb iogus rerm.27. Nafcitur in térra 
profunda Jettatnr ipfa mcnt'.íimfmdtfmstay 
perqué imavexarma ceeclsdtfcfirrk anfra-
{l'busy&dtím fmm femper repetit mmram 
Cútleftes animes ad inferna deponit; obfeurat^  
• [wfus femptr^aka mentium in térra demer~] 
B 
git.Hxt Chryfoiogus. 
ingenio fie o p t i m é i n f e r í . Jíac quatíd 
fimjnttriM iaw ex DoBorum fttorHmquatt 
tatey& tonditifneyprovmmartpoteft, qmd 
nihil ad integritatempeccatores} nihil ad 
Jlitatem ñdamatores} nihil ad simwem fiei, 
defertorts fp¡ritíis¿afit monJlrArc pofuerunt. 
/i«í p r ^ r í l C o n c l u d i t iSidoftrma dieen-
da ptfffpaü Magtfiri wde decHermíyitecef-
p<?/?.Pulchré:namhic máxime i l l ud ad-
uoces» 
TimefiVasxnMSi&dénaferentes ¡f írgí l í l 
quid enim daemones nifi ca, qujB ad pee- Maeid* 
catum illieiuntjdonarc velint ? quidni f i j 
teehnas,fraudes, Jaqueos, atque vifeataI 
beneficia d i r i , & perfidi boíles h o m i n i - | 
bus ob j ic ian t í^ í ié í latronis ( ait Sidon. | 
A p o l l i n a r . l i b . 5 . e p i í l o L b e n e f i c i a Sidonm* 
fufpeBafHnt: fubjicit í la t im o p p o r t u n é : 
Testull ian. (quanyuis ímpor tunus in c~ XertuL 
rrorci 'qui plures é ^steribus oecupauit' 
eos,qui Genef.6".4.dicunturfdijpel, quí: GenM.4* 
filias hormmm a d a m a n i n t / u i f í c v e r o s A a l 
gcIos,qui ea de caufa ecciderint, & dam[ 
lam fia t y p o , & vmbra , ád res, liue 
| ad períbnas venirc malis, cOgíta raulié-i 
| res ^ r o p r i í e ^ naeiuae Infirmitatis fpiritti'ié 
i habentcsjamantcs,ÍCi.iect,or»^we»f^ [ua 
Barucb* Baruch.^.S. & i l I o r u m pondere onera-
|tas,atque curuatas^ti eícganter dereri-
I jiwbYof behzt A m b r o í . a d n o t a t . 5 . a d d u d u s , n u . 
* ' 5. ad fin. & de externo corporis habít t í 
interiorem animi curuationem,& in pee 
l q nat i funf.) Emm vero, qui vtlqus ínterdítm] \ 
cogitdbaniy'VHde cectdiffenty & pofilíbldinífe 
váporrita ntommactelum finfpir^antyilhd 
tpfftmbmumnaiuralis deems , vt úáufamh 
ffldificrerñmüfmeruntyneeUprofHtftetfel* 
citasfuá, ftd vt deuéBa -deftmplicitate, & 
finceritateyVnacum ipfis iñ'ójfenfam Dei per 
uenirent.Certierant »mnem.& doríam. 
éimbitionemy & affeñiommper cafnempUce 
diyDeo difplicere. Vides hxc d i monis do 
cata propení ionem non omnino abs re na ,hasad íc i t i t i jd»cons ,& aáditiTpícn-
i Tertul, 
«— 
élicies.Equidcra cum Ter t a l l í an . l i b , de 
habí tu mul icbr i ,cap .2 .mul iebr ía orna-
|menta , ^ íx i ea t^pu lch r i tud in i sa r t e s k 
'malis,&defertonbus Angelís aduenta, 
& promilgata fie adftruxiíTet. Nam cum j 
& materias quafdambene oc cultas y & arA 
tes plerafque non bene renelatas fAculo multo \ 
magis imperito prsdidiffent (fi quidem & me \ 
taller um opera nfjdaueranty&berbarum iní 
genia traduxerant, & incantationum vires ^  
proHulgamranty& omnem curiofttatemvf^ 
ad ¡lellarum interpretatlonem defignauerat)' 
profrÍ€y&quaji feculiartterfceminis mfiru-
mentxm iflud muliebris gloria contuíerunty 
Imnina lapillerumy quihus monilia varian-
tHry&círculos exauro^quibusbracbiaarta 
tfiry& mcdicamentaexfucoyquibus lamtco 
| lerantur, & illum tpfum nlgrum puluerema 
quo ocularnm exordla prod uctitur; haec om 
nía feeminis no nifi ad animarum perni-
cienia dxmonibus impijs muneratori-
bus donata íuiflejex ipforum natura, á c | 
E 
dGrisartes,h«c tam pulchra, & prctioía 
ornamenta,raundi potnpam, gloriara, 
ambitionem acerbifsimi hoftis infídias, 
& infani pe<9:oris ad v ind idam anhelan 
tis vota efle?vt ea illecebrafimplices, & 
fincerasanimasa éoeleñi conueríat ioné 
i n D e i ofrenram,2temamque damnatio 
nempertrahat. Pergit i g i t u r f a l u b r i t e r , ^ ^ 
monens Tcr tuI I ian .Hf fmt nempe Ame~\ 
Uy quos iudimturif umus: hifmt Angelí qui- , 
bm in lauacr& renunclamus, h&cfmt vtique 
per qua ab homine iudicarl merueruñt. Quid 
ergofac'mnt apud iudíces fues res reorurnt 
Quedefi commertium damuaturis efí dam" 
nandis:>.Opi«éryqmdChrifioy& Belia, Qua \ 
tonflantia tribunal illud afcendemuíy decre- • 
túriaduerfuseos: y quorum muñere áppeti- \ 
«?«í>Et p o f t m o d u m . A / ^ ^ o ^ ^ iaprA- \ 
iudicausrmus , res eorum pradamnandoy ¡ 
quas in illis tune ddmnaturi fumus-yUlipotius 1 
nos iudicabuntyOtque damnabunt-. Grande ; 
crgoponaparumj&bonorum m u n d i p r i l 
ni»i •»! ni muMnr n li ii.iin»iiMiiní V 
A d n o t a t i o V I I I . m o r a l l s . I 
X I . 
ni legúí i r , arqtiecenfura , cu a^: homines f^wfmmaccedam^eddumadcfHÍetemfa^^ 
d£Emonibustrafiiiiit,eorque c iudieibus ttet/ttisexíndígemU moleftiñtravfeajntyfo Ahí**?' 
reos}& de damnatpribus nequam Angc tranfitpf wftdiatvr laqveuí cmcupífcemú:\ 
lorum i damnandos a; djcmombus fa-
curnc, • , . J 
Ergo O r a c u í u m eíí, quod ákeh&t ad i 
^ . i ^ i í 5orat.pr^cedent.num.5. adduflus Sala 
(mon Sapientis 14 11 .Q^omamcreatvrti 
^J)eiinoámmfaBiS,fmtj& in tentatlonem 
\ ammahus homimm\& inmwfeípulawpedi- \ 
¡ hís iíiJip¡e'/itl}m¡ázmonis,ytdQlicet y ma <! 
1 nu improbe dodaperií lasTiorr!Írí ibusla; 
! queos mftrtíente,vc vel voluptacis fuauij 
' tare,veí d iu i t ía rum íucris, vel hotiorum 
; faíligio lenodreannbus^ili á redo iuí l i -
' íise tramite m peccátadefleí lant ,ae p to-
j labanturma (tcnt ftfces capmttír hamo,& 
• ficm aues laque» eomfreheniutá'm^cc'afm 
tmhominés mtetnfare mafo x ínqui t rdem 
Sapiens Eccícííañeis», i t . A t q u o t p a d o 
, pifces capiunrur hamo ? & aueslaqueo 
jeomprehenduntur > Refpondet Seneta 
| epiíloía %,&fera,& fifcis almm fpe oble-
\ ffaatedecipifrr-.íkquo fuamor bamus^, & 
j aü id i i i ' :deuora tus ,eoexi t ia l iusr&ineuí j 
( tabí l ius nocec: eodera igitur ra odo roun 
Idanmim rerumEamis, ííue íaque isca-
piunttrr hommes-Jaq^emwhuyo ( inquir 
A m b r o f . l i b r o d e b o n o m ó r t i s , c a p . 5 ) 
viff &m e$ w aroento ynexm in pradío ; da -
#íis in amore. Vum aurum peTtmfíSjjlrangfc 
lamur^dfímargentHm qudnmuf^ mvtfco e~ 
lushatemus¡dumpradiumimadimur, allí-, 
gatnur .Quid ín vanmn quérimñs lú'crtí pre~ \ 
tihfs. mim& demmeñtnml Sie Ambrof . í a 
9 . \ 2 . 
Senec, 
B 
Jím&rof, 
vel tandera ex Magno Gregorio a b í b k r 
t i r s ím^,&oppor iun i f s iméhaíc doecnte 
difeeífíc enim ráufcipulam, á deceptore 
inftru£Í3m oftehdíE Í i S / ^ Moral . tap 7J . 
Sdípefrofonunturanimo cum culfahonóres^ Gregofe 
diultu^aímj&vitatemforahs , qu£ wem Magn* 
\ wfrma dttm quafi e[:am vldet, & dedpula 
jíonvidetypro efe a , (¡uamvidens appetitjn, 
: culpa confir'mqitur^uAnon videtur. O p t i - ¡ 
mé:vn4e bin.c Baíilíus fíe monee:Ofm'ét..^anjl¿ 
, itaqmnos-ammiocuíosferpetm: viptesc¡r~i 
t cunzquaque deducere, &'.¿¡uidqpild m/mdfti 
j afparetjmx fufpeBum bahre^ & prdtercí^ 
\ rrere7etian7 (r avtum copio fe propojitum vt-
{deaturúVA Bafifius ad guftum S c n e e ¿ fu-
( pe^íi íf^facantis í í ^ í ^ 
I qu¿ capis tYih4Ít,#d omvefortu'tum bonum', 
fufpiciofi, prnidUj-uefuhftftits * Muñera 
fortuna putatistinfídiití fmu • . . , 
f. Hinc vider is^uod iif(íiclum ferré de-¡ X I L 
í>eas áe í is^quiremporaí ibas boms, ho-1 
ñor ¿bus, d iu i t i j s , & voliiptadbus oran i ! 
| modoabundant,&perfiuur)tur : Nec e-| 
¡n im de ijs, íire'd:éiudicqs,aUter cenfe-i 
i bis, quara de mifellisauibus,íiue pifcica | 
lis, qui oblcélante efeíE rpedecepfifalla| 
I cera baraum deuoraruntrinéfl: enim ijs f%! 
j euíi bonis peceat ihamus, füb voluptatis i 
í dulcedine delitereens,& inextKeraam a-
• n i m ^ perniciem; mf í rud i i s . Faifa ergo • 
j&infanafueriEjfíükorura íententía> de! 
' quibus VatesPía lm.720 \ \ . & dlxerunt p j f á j f a 
vero quomodo hos laquees iníl:ituat,fi- jy quomodo fcitVeusy&fieftfcientia inexcel l l v 
marque abfcondat diabolusn©rce exBa, fo:$cd quara ob eáufam tara impié-, tara, 
j ftulté de Deo rentis?fubjíciünt: Ecce ipfí 
¡peccaforeSy &abundanteiinfacutoobtinue-
j rmt dmitiasi Quid erg©? felicioresne m -
| deitrdieabis? Cenfe ergo roehorera aui-
cuía2r,íiue piféis iortem poílquam fallace 
eibum,cui hamus erát adiunétúsfalacres 
¡ taptarunf.ita Arabro^ad ha;c verba l i -
j bro 3.deinterpellatione,cap^. Fortior'Amhrof* 
i ; vídens Yidet jncautustraducitHr,& moue* 
ífilio Magno horcíLcuiXMxAm^Nonadh& 
• rendumejferebm faculanhus'. vbi harc fie 
' g raphieé depingit, Fermjiram tnfipientia 
djabofus contra nos viflortam rnolitur i vias [ 
hifidtofeo.bftdere folet'.inlocq contsallivHspYo 
]fundís i nterrupta ^ aut humorum de/ijítate »b 
fcuríoYafe fe abdit^ríe aviatorlbuspr&uidea 
tn/Cita ex Inopinato tilos adoñtur; ne quijqua 
e'ius faqueosperlculofos vld.ere príks queaty 
quaminilloslncidarvUel'cetmundanaYfim E \ íar .Bené fortlor-rldet^m nouiteura efea 
obletfationum vmbris [efe mf>iuansttmpYo~ 
utfos nobts perditionis laqueas fubflermt^  vel 
Dai i íde inruere ,qui adBerfaKe puíchr i -
' tudinem anhelans hamumpeceatí deuora-
Thtodor. nityi onportu né , inqmt rheodoret .q. 
2»Reg, ; 1 íT.in 2.Regara eap,. 11 . i . vel Auguft i -
. 11.2. \ nura in c o n t e fs i o n i b u s a l id i fie cum D o 
i m i n o c o I l o q u e n t e m . H ^ c ^ ^ r / í : ? / ? » , vt 
odum medkamenta fie alimenta 
hamum d#tTorarura.Nec aliud fuerit A u | 
giiftinide f^cularsbus bonis iudic iumjj 
hb.de Agone Cbr i í l i ano ,cap ,7 , tom. 3.1 • 
ínqüiens:Hoc enimapp.etunt^ qmd, permtio Augufi* 
fedtligítm'y& quodekfáaTe aufeYYipoteft; 
\ & Iwcftbt aufeYHntlnulcemquandoieperfe 
i qmntur; & ideo crff ciamurrqutbus aufeYtí 
i tur temporaliay qma dtligunt eay illí autem y 
[ qui áítfermtygmdenf.fed talirlatitiacacitas 
5 2 < r I n E p í f t . a d P h i l i p p X a p J I L V c r C V I I I ; 
'len. 
e^&famma niiferiatyfa enirv Magts imfUA 
iat animar»^ & ad maiora termema ferda-] 
c i n z c ü dka t Auguftinus:Vidc csccitaté 
&iüraniam amatorura mundi , qui tam-
quam Gra:ci de Helena; de hamo, & la-
queo animíe decorando ce í tán t j atque 
a!ij abalijstamquam egregiam prazdam 
h jmanibusiextorquent,vt ipíi deuorent, 
atque capiantur: Sed /eiplum fie ftatím 
euo\mt,Sc ezplicatÁuguíiinus.Namgart 
áet^&fifcis^mndohamHmnon vldens hf» 
cam deuorat\fcd cumpifeator enm addítée ' 
re ctfmty vlfcera eius torquetur frlrm^dem 
de ah ommUtlüa fuá per ipfam efeam, de 
¿¡¡¿a t&tatm efii ad cúnfumptionem tratar', 
ficfmtomnes^qmde bonls temporalihm bea 
I tos fe e(feputa'/it;hamHm enlm accepermty& cum tilo fibi vaganturyeniet temptis&t fen-, úant^uanta tormenta cum amdhate deuo-
•jafíerm.Hxc Auguí l inus . Adfímilis k 
i Gregorio NyíTeno tradat. i . in Pfalmcs 
¡eap.S.niure^ aranearuna telis irredta ap 
j p i d a imagoad huúc modí j . Vkm €temmy 
& detrimentojanimumad Chriftum Iu-1 
crifaciendum impediente a íc haberirj 
A | Quodqa idem,v t in ómnibus fajcuíibo-í 
nis,quo4 adnotat.pr-íEced.iam vidimus^? 
máx ime verum fir.at ín potencia, & ho- | 
noribus fignatifsimé loeum habet j ideo-
A p c í l o l u s citato i b i l o c o ad Roman.8. v í i / ? ^ 
38 .cu raeaomniaenumera f l e t ,qu íca l i í i 8 . j 8 , 
animum ab eo ,qu iPau í i efletjá chama-
te D e l poterant remouerejaltitudinis 
gil lat im mQmimt^mcpíizns ¡ñeque althu-
do^ neque prefundfím^ec creatura alia f ote 
rk ms fef arare a charttate Veh&c. Quare 
feorfim huic rei peenl ia remadnota t ioné 
daré vifum efe. 
Et vt rem apr ímís mundi iheunabu-
l í sexord iamurraudiqu idde i l lo fan&iC-
fimo Henoch,tam a Moyfe^quam a Pan 
lo ad neftri inft i tütionem dicá tur : fíe e-! Qe)ier ¿ 
n im prior Gene í . ^.24. Awhtilamtquem 
JDsb^&nofíapfarulty quiatulh eum Veus,', 
Quidautem fignificetilladnon apparm,* 
expr imünt LX^.reponentes :E t plasult L X X » 
B 
t é-fatui rem¡fo , & languenti volata ( qui C \ ^ 'mc^ Ve0}>&nonmueMebatur,qmatran¡lít^ 
\ jxufcarum injfar res hutas vítd tenués^ & e-
x'deí clrcuml^mhifttJimpUaantm', & illígd 
i tur qtiaft retibus (¡u'íhufdam huiufmodifilú-] 
| YumcwcHm'eñH¡delitíjsylnquamyhomflbus¿; 
i(fleríd>varifqae cuplditaúhm velut quibaf.^  
1 dam araneoriim texturis inuoluunmr j pr<8- \ 
\Á¿LJ& efcafafliilliftr£,qu£per talla vina* 
tlojjtmwjl'juere foletoSic l i le . 
liteumVeui'.Séd. magis dilucide Apo í lo 
lus ad Hebreos 11.5.inqulcns / / í k H e -
noch transUtus efl^ .e v'tderet mortem^ & no 
hueniebatur^qma tranjlalitUlapi DéUs:an~ 
tá transUtíenem enim teji'm*nUm habuit, 
placalffeDeo:Pende i á , rionimenieba* 
tartx v i vérbí inueme'ÁQ quó aliasmonui 
M H e k 
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mus, indicare rem pritis quffiíitam iuxta 
; i l l u d poe té ,Ta neainuenfa^epertaes: er-
. T> godum Henoeh nbninueniebaturj ab 
A d e a W ^ ^ j O ñ i n i a d c l r i , a l i j sprocuidubioquíErebatunfedjaqüi-
1. 
Gr<e. 
m e a t u e n e f l e . 
d l t i t u d i n e m & i q u e p o í e n 
t t a m j a p e a n i m t i f e r e m p t ú 
r i e t t i o f a m e j f é i 
A d n D í a t Í Q l X í 
J j l x i ín expófitione literíé emptiatfeáfcn 
arppljficacionera ineííe gfaecis vocu 
lis «¿ÁAa f i ívüvyi , ideñ^quíníme , vcl 
qmnctiam\vi generah oracionc obte í le -
tur Apofíoluí jomnia faeculi bona^, fiue 
quidquid in mundo íloret ,& Tplcndet co 
Jultiiísima racidne pro raagnó 
bus ?á:ad quid rogo,qu¿Ercbatur ? San^ 
ab vn iue í róhominüm c ¿ t u eum fibim 
kegera & fummum Impera torém ob v i 
t íBpíobitatcm,&; ex i r t i i amer i t a f ib íde l i l ^ ¿ . 
gentéjVtihis ve rb i sa f f i rmá tGeBebra rd .^^£^ , ' • 
l i b . i . C r o n o l o g í a : NMApparaitvtlque\ 
tamqüam requintas ad fufremum efñáumi 
í a m ver¿>, cur henno égregiac fanHitatís 
translatus eíí a Deó ,ne princeps cretre* 
turíRefpóndetPaülasr^wte ttanslati»»*m 
^ * enlfb teflimémum hahatt^ flacuiffe Veo^C fi 
dic 'eretjt tanñulit eum, & ab homimám 
inanibus purpuram i l l i i n j k i e n t i u extbr 
fit, quia iÜi v n k e eharus erat. Jta i b i 
ChryioñQm.aicvis. Quvmedof dé transía Whrjfeft, 
tusfuit ]ínoch>Qmma>ntransl¿tt'i$ms caufa) 
fuityqmd Deof lacxerit'.Kzm augét verba: C^e/. 5. 
GenQÜs.JmbalamtHemch eum Veo: ex ¿ 4 . 
Hebrarat& Chaída:a translatione: Hísc Chald&á 
enim fie habet y feraiait \nveritate coram &Hebf* 
Vm índice, ex Hebreo vero ad verbum, left. 
legasi ) 
Á d n o t a t i o I X . n i o r a l i s . 
) 1 legas,&ambukmDeummdtccm ( eft e-1 
• Bth.leeJmm Hebrea vox^/Wj^^deft^WfAr, a u t ! ^ 
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Pcrejra, 
Oleajler. 
Martin, 
Del/lio, 
ÍMd¡rcs)hoc e í l , a m b u U u i t , & contendit 
Deum iudicenl grauim fibi íiabere;vndc; 
non immerit6 dixeiis Henoch fuo quo-
dammodo iüre , & meritis a Deo iudicc! 
obtinijiíTejVt hiñe eum transferret. Sed 
rurfusiQua ratione optimasDeus,atque 
integerrimus iudex hominem fibi vnice 
dilefi:ura?5(: regios honores omnino rae 
rentem, non íohim beneuolentiajfediu-
¡ris etiam,& iuftitiíE ratione duólusregni 
' jfplendorcpriuauitPvisnoíre? A u d i Salo ^ 
'monem plemfsimé, acdiífert ifsiméhuic 
íipet.$* incerrogationiíacisíaeientem Sapíentiíe 
. r 4.1 i . v b i c m i i de H e n o c h , ( v t e x p í i c a n t 
¿ m ro¡, j\n)5rof>oratiCr>(jeo|:)jCÜ{atyVjantefne_ 
O r i l n ^um>& ln ^^m'A^' Bernard. /erm,^. 
' F ^ ' . - ' d e Afcení ione,Cypr ian. I ib .3 . te í l imon. 
y >h ftj. < g jv i j i i íení fs íneap.c . Genef.qaa:fl: c. 
1 /ly i fifi « . L ' J ' 
• lanfcnlus in eum SapientiíE íocuiu. Pe-| 
reyrain G c n e f . t o r a . í . b b 7. qua:ílio. 1.' 
0!eaíler,<S: Mart in De lR io ad prxfata' 
Gencfis verba,& alij no pauci) dixiíTet. ^ 
PUcens Veof^íiíisejldUe^iHSy & vwensln 
ürpeecüTorenranslhiís eft } ( qua? vei'bat 
quantumconronent verbis Genefisiux 
L X X * raver í lonem L X X . facilé videre efí: > 
; hanoeiusrranslationis rationera íubj i -
I cM.RafiMScfl^emaUtia wfítaretintelle5Íu 
eiiÚ^dtH tíefíffió deáperet ¡znimam ¡ílias :fjf 
cimtfo en:m au^acítatts objeurat hf ía ,& m 
coiíftantU conrtiftfcemu tranfuertlt fenfum 
jr/ic wá/ttla.huáiscaufxrc? Ne videlicet^ 
oi>i in priuata vitá.inte^er^ScTeQ.usam^ 
btiíauit cítm D^o:princeps facius corrum'-1 D 
peretar,(& a I>ei obíequiodifeederet j v - i 
b i finiuí obferua in illis verbis,«f walitia | 
friutdrct inteUeÜram elus^&c. quantaro i l lc ¡ 
ex regio muñere matatronem timeretur j 
ifufcepturusjnimiruin & rooribus, de ani j 
raa,& ipíbmet inte!Ie£tu,&fenfibus m\Jt 
tandásv& corrutnpendus,& aliusoii ini- j 
no a íe ípíb íuturus timebatur, íme vide 
batunAdeo nehonoresmutanc mores? 
arque i j qaidem honores, qui non teme-
re, & rmíis artibus v íu rpa t i , ícd ó p t i m o 
iure adepri,aíque ei,qui illos min iméam 
biebat^nec de ip í i scog i taba t ,ob ía t i íu i? 
í t a o m n i n o : nsc,enim folumodo Oraeii 
lum e£l,hoc Ambrot i j móni tam, I ib r . 1. 
, ~ 'oiñc\ovum,cap.$&.Glorí!t ¿fííoquccaueat 
/íMProj - appefef7t¡af^y^uafre^uentermcutt Imm&de-
ranusaffietita\femyeraíitemvfarpata : íed 
ícqueetiam eíl certum, quod ex Chrif t i 
exempío ©bíatam fibi a daemone munda 
^namgloriam reípuentis Matt í i .4 . i o . í a T ] 7 W ^ ' 4 ' 
pienter obferuauít CyprianusjadeoeffeUO. 
lubricam culminis,& honoruro natura,!Cjpr^ 
vt adhuc eum vl t ro inl iominis finum fef 
fe iníinuat,pericu1oííí*simaíit: Ce eniniv 
•ifíe ferm.de íeiunio ^ & tentationibus 
¡ C h r i f t i ^ í ^ í f á í mhls, quodJtcutperempta 
ría eft altltttdo qu^Jitajta yerkulofifiinid eft 
ohlñtaAtziWQ. 
Pcrgit Salomón , & paulo poíl verfu 
i^.íuháii.PlacitAenmeratVeo "animaiU ^ ^ P ^ A 
Iñus^rofter hocpraperauh educere ilhim de 
medio imqmtattím^oh^txuz aecuratifíimu 
dicedi mo&wvci,de medio iniquitatum^ hoc 
eft, deftatu iniquitatibus v a l d é o b n o -
xio,quem peecü tadrcumdent ,ob í rdeá t . 
Se quaíi tueanEur,ne quis inde facilé pof-
fit euadere.quin iniquifates eum tangat, 
&per<!ant, eadem pené periphraíi qua 
de au!aPÍTaraonis,&regni illius hjeredi: 
tariaílíccervione dixitPaultis a d H e b i - . i ^ " ^ 
cap. 10.25. fe&foralis feccotíbahere metin lo'2'S~ 
dhatem^vide qux dixiad eap.i. verfa ior 
adnotac.2^11.6". Ergobonura Henoch 
de regia; dignitatis periculo non aliter 
properauit Deusedueerejíie de incendio 
vrbis,& de ardore p r s l i j : Tranftttlít eum 
Poww^inqui t l^aulusivbi ledic j Sy-ria- r rr -
ea habete/?<«»w,quod,vtbenéibiááuer*i ' / r ' 
iitCorneIii?s,idemeft,ac mutarr i n m e -
liorem fortem,& fíatura: A ^ q u ^ Híbc m¿ 
íior regno íors?quifelicior ftatus? feim»' 
tam ex perpetua Ecclefía: tr aditione , 8c 
perruaiioneomnium fidelium mentibus! 
fie infixa,vr de ea nefas íít dubitarejVtaá 
uertit Auguftinuslib.2. degratia C h r i - Amufí: 
íli contra P(ílagianos,& Arethas in cap.. j i J ^ y ^ 
i i .Apocalypr.quaraexvnanimiPP.co 
fenfioneíquosíingillatim enumerat Mar j ^ / ^ 
f in .DelRio in cap. 5.Genef.num.2.aírer 
u a ñ modo in paradil íáKue is germanus 
i l lej&manu Deic6n{i 'K^;fiueaíiusnmx 
ñus , & f a b i b r i s h o r m í h ,quod non eft 
huuis loci di fe u tere) 3c ad fineni m ü n d i , 
dum homines ab A n t i Chri t lo deceptos 
B adviam reuocat-, ab eoforeimmaniter 
i trueidandum: En regno íelieiorern me-
íioremque fortero: En Deum benigniísi 
iméamicumíi iura t r a £ l á n t e m , & v e í m i p 
' í o iuread ei vndeqüaque eonfulendum 
á d a d u m j c u m n i m i r u m i l lnm ex eorum 
manibus,qui regni fplendorem i l l i defe 
rebant,exterques; in carnificum manus^ 
; qui ipfum fsuifsime dilacéreñfe trasferta 
j A qua c o g i t a t í o n e n o n Iongiu& ic Ber-
Inardus i n epiftola 1 ¿ ad Curiarn Bernétu 
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f manam,cum ab ipfa Abbas S.Anaftafíj,\ 
' quieiurdem Bernardi aluranus,fuiiinius| 
Ecdefia: Pontifcx Eugenius. l I I . r e n i i n - i A 
cíátus eftjiprum eienrtn n ó o recu5,ác i l -
Iuii3,qui dcícendebac ab Hierufalerain 
Icnc^ in latronummanus incidiífecoto 
queiitUr.Nani cura prittium dixiíTetrP^r 
Z«í* I O» * 0 vo£;s j)omímu Qgjdfedfilslfcftíltum 
homiyiemjeuocdps ad homines fugitar-tem 
CHrasy& turbasyCUYis dessfio Imflkfilji'ts> & | 
imm'fcuiflisturbls. Fecips mmf's'mHm frl-
wum , &eccenofíifs'mfja Ulitispericalojtora 
prler'ibfiS.CrHclfixHswundo^tr 'V9S r'ezixtt 
wmdoy& qulelegeYatiabieüus e$eln dcivo 
Veifuí^pfíimvos tn Dom'wfimomnltímeh" 
giflls.Cur corifilltimimyis cófndijíisKurfak 
peris homÍKtSy & ?}3evdici,& c'omftinfti cor-
de iudlclHmpertpbapsHiihjiciv.Curfebat 
btnr.quld vohis vifum efifoflre vías eius^a-
mrtere femltas^re¡[us Inuoltiere} Qmfidef-
cenderet de Hier^jdetn^ & non magis Afeen 
aeree de Hkrlcltd fie tncldit in latrones j & 
\ qulfe dtAbolí mAmhHS,carnts illecebris , eH 
Igiorixfecullpoieñíer exe&jferat > non valult Q 
\ejftfgeré mañusvejiras. Hase magna ein-| 
jphafiÉernatdiJs .Pende ilhiEcce nomfslJ 
m'a Ulius pericuio/serA prloribMsldi hxG , qui 
fe dlaboli wAmbusfotenter exeH^erat;3c v- f 
tinque interfe eonfer: Gerté^ fi attendis,; 
non óbfeuré videtur innuere perind© 
quodanimodo faiíTe in e k ^ o r u m m a - i 
nus^c in manüsdiabol i ineidifle: v t y i - j 
quafivna tantuni voc«ad Chrif t i man?} 
dataexequcndaillae egeant: &apud Za- . , 
chariam cap.)0.8. audocenfUjncc inte g * 
gtaquidem voce/ed leui fibilü ill is o - I 0 , * - ¡ 
pus cite fie i n q U i t . ^ í V ^ o eisy& eangrega 
bo eas^HUredemi eos. A d qua; verba íic[ 
ait Stephan. Cantuarieuf, in allegorijs gtefha** 
Gotfr idi Ti l iaan . Q^ffelofbilo epusfit^  Cantíf*? 
non fritdlcatiomstíiba . Quomodo ergós 
hoc in loco non femel,íed triplieiter re-
petito vtni obfequentiCsimus Sponf^ ani 
mu^indiguitjVchon tam íponte ipíaV© 
ni rc jquamreni rens t rah í , adducique vi« 
deatBr?Vis fcire?audi quidSponfus cum 
voeabi t j fubjeceri t :^^ corenaberls. N i -
mirum ad eoronan3,&ad regij fplendo-
r i s , & pr^lá t íonis faftjgiura e u o e a t a n © | 
contümaeíter ,fed prudenter vehircme-l 
tuit,quícíapfus perieulura nOn*gnorat:> 
í t a ad hzee verba id obferuante Venera-' 
bil .Gillebertorerraon.ap.in CanuF»^OHlebey. 
Ji non morefe evredltur de Llbanó, «¡ha totiis \ 
['vocatur\moratamen h£cmne$ contnmfl-i 
' cia f^ed cAHteU.Quls enim a centemplatioms¡ 
| candore^a quletis Inter na ^funtatisferen»i 
\ libens difcedirtCni non ent molefium^ velad l 
l mementu?» de heo dslitlarHfnfeceáere}forfi\ 
I tan tnfprata in difclptilis lucra blandmturi | 
i Optando quidem lucra, fed metuenJ,HS e^  
lapfm.SufyeÚa mihi fmt Incra quorum in* 
ceftus efipreuentus, vicinufu froprUperic» 
íumfalutisycertum inferna fuauitAtls dam-' 
num.Quidmlrumfimoretur venirg>cum & deris,qua amiee, quaque benigné Deus 
cum eo fegeíTerit;quem v.t enperet é ma jy tnolefam fit, deLibano difced'ere-i& metíteñ 
hibus eorura,quiipfura adregnifaftigiu dum ftt ad montes tilos bárbaro Sy& befti^ les 
quaerebanCjin fsuientis A n t i Chníbi ma 
mis non fectis aeinfetocifsimileoaisva 
[gües tran ferré non dubí tau i t . 
i l l i 1 Lacuit fteid Sponíara j cum ípfam 
his cotíes repetitis vocibus coeleftis cuo- | 
8. cabat Spon íuS j t tmt .4 .8 . Veni de Líbano] 
| Sporfa -mea: VeijKg LtbanoiVeni'.V b i ex ijs, \ 
jqna: ad cap.2.3jf.S.adnotat.4.tota,pr^' 
¡íertimi num.P.mximus de prómptífsims 
Sponfs erga Deum obediencia , quíe ad 
priraam Sponü vocem hac,illac fern,im 
mo ad ip(iys r!íitum,& leuífsimatn qnam 
que eius voíi íntat ís iní ínuationcm inuo 
lars íblebacjnon poísís non ftatini ambi 
gerejcur modo ad ípfam adduceHdam-jfi 
' ue pertrahendam tri^íici vócc^fiue voca 
tione opns fu8Út:Veni(mqmt)deLibam: 
vennvem : I sn^Sponf íé in óbféqliendo 
[ ^inos>ís filioruni DeicliaraíBier fie? Cene 
! /frf«. io . de íbisipreouibLis notanterdieebat:0-
I z7' ^uej mea vécum meam audiuntiloAn* 10.2.7 
rfcc^rííH^c Gillebert.ex perfona Spo' 
ftc.Quam fanéaudifle díxeris Grcgorif i i 
Magnura hanc timorem,atquc furpíci©-1 
hera fno excmplo firmantcm dum hosl 
cum Petro Diácono fersnones miícebat ' ' 
í i b . 1 .Dialogorum in p r inc ip io . Maror jGréfW* 
Petrerfuem cottidiepatior > & femper mkt , Magn. 
pervfam vetus efl y&femper per augmenté 
muus. Infelix qmppeanimus mem oecupa-
iionlsfuapulfams vulnere memink, fudls 
aliquando in mdnafleriofuitrfuemodo ei ía-
bentiafubieña erantQuantum rebus tmni* 
bm^üitvolttmturyCwlnebAty quod nulla ni 
jí ccelepA cogitare confueueraty &c. At nue 
ex occafone curapaftoralisfecularíumhmi 
num negotla patltur s & pi)ft tam pulchram 
quietisfuafpeciem lerreni aftuspuluerefá-
daíur.Kcce etemmnuncwagnimaris fiuñi-
bus quatior^atquein naui mm'tsjempeftath 
valida prtfcellis illídor, H^c & alia ib i Gre 
$orius : Sed quod pr^fato loco ex hac 
Sponfsc 
m- , ,„„ i , n un ••- ---- • i»» • i i- -n» i • <^«ua 
A d n o t a t í o I X . m o r a l i s . 
Spofíe cUfidatione addat G i l l é > s r . w m | »diyeloqmod'centtdmno:Iiwiicluni durifsi f 
Inimefuentpr íBCermmedu: A i t ergo. ís í ¡ nmmf í t t in i j s jqu ip r r fü í i t» NouhirtqHá Safien- 6 
''forfitAnSfonf&mrafejlmatiomnójlTAnjfHg ^ i wfirmitatemfroprianty htímaftam covdltio-. 
{ a n m nimisfronífti, f<íní I toem^lattonis iaEluram y humilHatisgratií* \ 
[protíidi vires Mflras mkmfénfantes fefiina j j iffmfyuefajligtHm Scieni igitur^uOmam aa \ 
! /<? ruinam exjaltdtur corJÉr aíominabilis eft 
J)eo omnis mente [ubllmls ¡magnopere hom-
í 
JV. 
Zuc. i % 
IS.tdftre. 
Ptus íngredi in labores fr&lationlSy ín [ollicí \ 
l tudinHmñHikfitasmateríam lapfus 5 nec; 
i! expeEíántesjjÉlfemél vo6ariyvlwo nobis ¡pji 
, l^íi0KemfhmímuSy vocationem^vel prt&mnie 
tesyvel arte procHY antes .Sic i l le. 
AíTonanc quidem prasfats cogn i t ío -
niea D o n i i n i addí fc ipulos verba: iVo/» 
; ítf timerépsífllusgrex; quia complacuit Pa 
; trivefiro darwobls regnum. Luca! 12.3 2. 
. I n e ñ e n i m non mediocns emphafís iílis 
vethisiNolitetlmére: Ambigas quidem, 
quidhasc íibi velint? í iue^cur di í turu 
t)ominus-,coTnp¡acuilTe coeleíti Patri ds 
redifeipuliscoelorurn regnum, príemi 
{cñiyNollte timef'eiqao enim pa6lo,vtra 
que verba , fentenDai inuícem hícr^at 
&3ÍÍuantur? d e r t é orationis feries po-
tíus videbatur exigere,vr dixiíTec D o m i 
nus.nolite ditfidere, leu ndlite triftes ef-
fe: at dicére , nóhtt tímere, quia adepturi 
eftis regnum^quó eat ? ílcfpondecacuteí 
C h r y í b í o g u s , eo íre , vt difcipulorum 
ánimos ieclarqs, Se quietos ad regni vo -
c e m ^ nbmeii audiendum MigiPier red 
deret:qyaíi i},quiregnorum,5chG!idTum 
*pencuía, at^ue d í k r i m i n a opt i raé nof-
fentiad primam regni meht íonem necef 
fariaforenr ratione turbandi , t r e p e n -
t ino horrore concutiendj; ídeo nofanter 
id a Domino pr^miífum , ác fi illor-um 
ánimos prasmuniens dixerit. Rem vobis 
fecuram^ é^nuíl i pbnoxiamdífcf imini 
fum di&urus^ftoEe bono animo, nec e-
n im de terreno regno , ad cuius nomen 
horrefis/ed de coelefíi Termomiíii futu-
tuseíí:fed audi C h r j r o í o g u m f e r m . i ^ . 
h ^ e p u í c h r é dilFundéié ad huñe modui: 
Prouideter ante coépltVomnüs dice do N o -
l i te í ímere puí i l lusgrex, quia copiaeui!:'!g 
Patri Veftfo daré vobis regriiím: Promif-
jionerevm fine úmóre, ferullls (latus aUd'tré 
nonfuffictt,qma qm Uhertate vlx d'gnus efty 
capere non vdlet. ínfulas princlpdtíis. Voníi* 
ftus erpo feruorum mfntes taii vó'cé cünfir~ 
tnat^ ne eos refentínmfrom'-fsl régni froflef' 
nat atid'tus.Regnum velle férUHm, calmen 
éfl; adiré p'érícúlum ytémérít4$ nó'n tlmére^ 
Híec Chryfoí . Qoibns Vaídéconfenta-
nea funt,qiT§ de iun:o,& íápíente viro fie 
fcf íp í i tSXaurent . Iu í í in ian . ferm.de Eu 
é i a x i ^ . N o H i t qmdempmculuñtpr^de-' 
n 
1 
ris refuglt cathedrgm^lijs imperare forml-
ístaí.Itá l i le . 
Q u ó fané opportunefub ateanafig-
nifieatione retuleris eam diaboli t é n t a -
tionem,cum Chnftum Dominum pr io-
risgulas tenta t ionís v ido ré ,& tnupharo , 
j regrauior i telo aáovCüs^fsiípJitinfan&a ^ ^ ' ^ ' ^ 
^clultate^&flatuit eufiíprap'mn(ículíitepli:& 
dixit ¿liSi films Vei esemine te deorfó* M at-' 
t h ^ Í 4 . 5 . C e r t é i a ciuitate í a f t a ,&mpi í i 
naculo templi^duo appófité confiderest 
altera egregiaí fanétitas typum haje effej 
na Si eiuítas per antonomafia dicebatur 
fan(3:a:& nullá ipíius ta fanSajatq.facra-» 
ta pars , ae teplu erat:adh§c pitíriaculu, 
locus erat totius tepltaltirsiraus, ill iuíq. 
C faíl igiü:akeru,fi íraoshonores,atq. faf t i -
| giortí culmina in pinnaculo fígnificari, 
tu ex ált i tudine ipfajtá vel maximé^quia1 
vtRemig.&Pafchaf.ad id l<3d obferuat, i»íswv 
fedesVoftorüfuper plnnA tepli erlgebatur^vt Pafchaf 
extnde quají in eminéntUr'tp^tus loco $ 9 - * 
éhrád populufU l&qfieréturilíáü audis das 
monem dicentem i m'ttteté dsorfum, quid 
ipre de al t i tudinís , & fupremarum digní 
ta tum,honofümquedircr imine,atquepeí 
tieulis ad expugnándos ánimos fíbi pro-
mittat coáderaj quíppé ab ipfo fanélita-
tis cultpine^Ue ab ipTamet éútsimq pef 
feátiSnis id:Ea,eu qui pr íncipatu íüfcepd 
n t , d e t u r b 5 d ñ , áf deoríütn intUrpiisimo! 
m Facinoru bara thrá pr^cípitadLim,íibí! 
oma^no polliGetur.íta ad huc íocüm Paí" 
Parcbar.primu inquics, H*tf¿: quo^ d&át PAfibóf* 
eü ¿td altiorái&vffefuperfapgú tefl'svtrx 
hóc daretur indiciü,ad qmd eleueí vnuque^' 
qui deorjUpractpítare deftdératéc poft pau 
cz:.Ñonullos qmdein fm wflatiónismra 
tia ad honúres érlgit indcbitoúNonuüósveto 
re&epráÍatos, vt corrffat,& fe vitifsimmit-
tdtjndefefus íjortatuY>Vtéz i l l u d : r ^ > pird 
UtúSyp videíis ,no í a t i s e f l e ^ e d o t r a m i -
te ad pf incipatfí,& prajlaturá perucniíTd 
cu i pía faíiigíj a í t i tudo lubrica,&:péricü 
lofa fit.Sedid íuculefi* mbnü i t Cypr í a . Cjprtátt¿ 
{tx:m.deieiunlo,& téntatianlbus Chrlfli, his 1 
v&rhh\Solent vlris virtutnhuiuftmdiprA^i 
glafe ojferre^ teflimonm reltgioms cofeíen 
ttaperhibente, enmab ali¡s digni hóniríbusí 
t i iftdkifi* 
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tvUicñuur,fucireñrqmefcunt:)& ta j/roprío 
ymxñcñoftfcmkWÚkh k-reífitudine cor-
VmKefmf^éMVdr'a mmU^humo fraflis A 
cermtib'AS c&}íidtímw,fepeíec¡íiey tf- jubito, 
quod WfiMs-W^faf0jhd(íri['us awh'hiotjé. 
¡míeme otíiterdmmfiy&'ml>ims huius itó 
fetii atíulfafn efl] faiá'^mdantiqtidt rdlñonú 
| lab'or mérmrat. S icilíe. Dp t i i n é aítitúd'i-
nts^ericullim, irñmd ve^ó prxcipt t ium 
d e í e r í b e n s ^ á q u a q ü o d m u l m erarpartu 
íadoriíjus tn í l i cafa oblí ternUií , 
V L I í a id graphicé dcpiwtü h íbe s in Saiile; 
a regio Gül(ninefaícitiaco,& a reítitudi- ¡ 
m^fáíBgio in fbliciüime d e i e d ó . Q u i s e-
nim ip íean te principatil fuentjficex ip" 
fom'etí'acro elpquidmonemur. i .Reo¡. ;o . 
i .iííff. [1|.(ietitfa U medió poptdt, & altíorfmt vm 
10.23. . ítcyfifopxb ab hmwro, &furfum.EtaitSa 
mtislad vr/we pfífvlpi Cerfe vldeüs, que ele-
0 : DíiSy quonia no fufmiUs iHVtn üwmp'opti 
/«Q.tjod eqiTidc non ta ad egregia cbrpd 
visífattira práfcritate.'qjuaii) ad animi 
í ¡ cí)ñdoi6,& re í t i índ ine omninoaccomO 
! «-les ex !js,qiiíü antecedéti espite de eode 
t.Reff.y. fíe dixerat Sa'cerScnptor 1 . R e g ^ x . E -
2" ysdtm fllius vocahloSaul ele fhs & bo%üs\ 
j & m erdt vlr de fíltjs Ifraeí weltor Uío'db (oh 
y -{inero^&fmfjit'emnebatpiferomffe poffiluy 
Grenor k<].l'l^^re^^'ílin'ini o rná rñe ta , eximiaíq. 
\ t TL; ' \ v«*iárs d e n o t a r é j G r e g o r . M a g n . & A b u 
r '• íeií'S thibiobferuáí , ! A t enitn princeps fia 
' | ttüSjqrfalts.rOgó bonus b í e , ^ elefíüs, Se 
| qif-o ítvelior nalius erar,rdaíí t?maíy, inüi 
i • | duSjCrudelis,(5c quo'vlx peior, ali'dsfue-
| r k . Q i n d enun eo malignius, qu i egregio 
\ benefa£lori íuo Danidi: maíu per^etno 
! repedi t fÉt ^í.'Í opportekitytfahutore, & 
Chrjpji. fónefaBou agmfcere^vt in'qníc .Chryfoá. I j 
j bo.4<j.in Gcnef.) cu íntcrficere- qtíareht, '• • 
.\ Quid úló crudelius?qui in Abimelec S?, 
| c>.ríóte;ca'hoiti ínejnfenrus>quodDaui-: 
lu í erúrieri pallcülospanes dederit íp íu , 
i &:tora íacerddíáie familia, qui numero 
• ia'eíjuí odoaginta qiiihíji íacrílegó fetrd 
5 o tkn tca r í !t»ísk-.i ,Reg. í f i i j . V i d e s b o 
riu,&-ekétu hohiine eüería fcathédra me 
| n^,y.t diecbat Gypriá'il.htjirfjcil ñ i d i s cer ^ 
] 11 ici h u 9 co iliñ u ra ? princi patu que réperé, i 
1 & fobítoegregias vir tuíesquas illé rílul-j 
i tis i l tdoí ib9 paraüefa-r)& páfturiérat job! 
I li£ei\aí%&;-turbinis huids im^ettl eünl-j 
1 i íuniirfFc^tiidqiíid antiqílíd retigíoriis lá-
jbor h-jet-iierar?Ilíud camen bac jn re niá-
j S i o r l t ibiadmiratroiie onoueat,éa a digni 
j ^ ra?e ,&regió culiniíie Saulisanimu,mU-
• t i t ione i:úÍ£Qp'ñh,vt ipfámet ingenia, ar 
12,1J . 
que natura,qua hcetexpelíasfmrajamen 
7 ^ r-f í / ím^exuií íe videaturiN'Sqpid ip 
í o antequa principát® babenasiumeretj 
inodeft!us,aiqueíubmifsius? Certe «Scfe 
o m n i ñ minimíí ekií l imabat, & ad regia 
fpledore adeo horrebat, vt iá abd i t i f i i -
frm locu fefe cojicies^eoufqueabfcoditus 
d e l r u c r i t j d ó n e c d i u i n a Inu^íligínEs ma 
nu a populó ad íceptru extraheretur.vn-! 
de ficadipfu vSan üel locutus d i c i t u r i i , ! 
R f g 1 jXuparíiulus epsln ccnlistt'tU, ^ _ 
capíítlntrihfíbMS jfraelfa&Hses\¥hh.t& ve ' * ' , 
roquaregnu occüp. iui t ,v idiüi nealiqu^ 
e í a t i o r e^upe rb io ré^mbi t i o í i ó t e? Qua 
ardeti enim ftudioaSan-;uereeífíagitabat 
vt i l lu coi a populo honoraret? i .R e^.i < 1.7?^. 
30.Quato elaritudinis^gloriofeq. fams ^ 5.30* 
ardore poft relata de Agüg vifíoriá^Dei 
g!oi Í2r,qiii ea in aeie du.r fuerat,omnino 
oblituSjerexit fíbt fornice triuphalem 1. j 
Reg . i ^ . í i . Q a a vebemeter como.rus,2t j 2j 
íque iratus füitPimroo vero ad rabie,& fu, 
rore infaniurt, quodeo audieníe puella:; 
pfait j i¿ triuphale carme Dauidis eane-j 
tes militare illius gloria fie eÍTerret,vt fui . 
nórtiíríts fpledori tatifper offieere videre 
tar>i.Rég> 18.8 None huiiis homin i sná 1 
tura omnino comurata-reHqne aliu á b e ó 18.8. 
qui pri9 exíliteratjiííré dixeris:Ec<:eergp 
fafti^ij regij vires,ííue virus, a quo tanta' 
. in i i ta t ioor taéfb .cgregié idexpedeteGre 
g o r . M a g ; í . p paftor.c.3.vbi ciidisiíret: ^ y-
Napleni^aduerp'iatísma^¡ierio fuh.dl¡ci' 
pllna c 'orpremtim'yqpfo'dfad reqipííms cul- j 
r/ien eruperitjnelatwne protwfü vftí gloria' 
permutaifir'Su b j te i i;Sic Satíírqm Indigmfé 
prms'chfíderasfhferHPmox vt regnl fvher- ' 
, reculaftifcepkjntummt^hon&rarina^, cora 
, pópítlo cufies,du. reprúhedi pihltce noltiltjp ' 
fñ^qul ln re^ e fe vrixeratyal>fcid:t.lia. i b i , 6c í 
i 2,.p.c*¿.in eádé fentétia:5fc Saulpofl htt- \ 
• rml'.taús meútn i» tumore [nperhiA cvlminé^ 
i frtejfatis excreuit',per htímiíitate qff'ppe pfrf , 
: Utusejl.per fvper!nareproh4tHS\1V'íto attefia, 
\tcyqmatt. NSneno eíresparuulus in ocq 
' lis tuis-,caput te conflitui in rr ibubuslf-
rac'úVaruu'íiteprius ln ftils oculli vtderaty 
\fedfnltus teporaUpoteñaJafe pirmtíi no vt 
debat. Czterortim namcj^eeomp^a flom fe 
práfercnSt-quia plus cmBris potevat ;magmm 
fe prx. ómnibus aftlmahat, Vnde hypoteii 
ád ibeíím reuocatafie generaliter loqut-| ' 
lúT.Plerúa^eroo du exfvbietloríi affltieniU 
anlrhki lnfUt%rytnluxufaferbla. Imfi0tfk 
hiioámnte corrttmputir. H a!c Gregür J ' u l 
^threilltid:/íjj?í|íí) /^¡ r í í^f f jboc enim va- i 
¡nitaiem. 
A d n o t a t l o I X - m o r a l i s ; 
' t i i ta tc t t t j tümorc, 5:elatione ín^ct eratj 
animííq.ad gradioresfpirit9 iBfumedosj 
&pracfc cuteros derpíciSdos;nuIluq.glo 
rijEimpOnendum modumdemulcec, ac 
Icnocinatun 
Nee mihi o b j e c e r í s j d m reprobo bomi 
ne,&cuiDeus táde máxime fuitinférus^ 
no habere magna admirát ionérná exalio 
e leñ;o ,opt imoq. v i ro tibipugnaciter o b ' 
ílitcrojdíí i l l u i j f d i veftigijsegregiá indo 
! 3 
S i * 
Iratfieparcere-ywhoKOYHqwcfcnecefoflea di \ dkit [wt oéflacftlo retrattationis anhelareis 
" \ P r m quideferire áeprehenf S perfécutore \ 
hit \&pofl cti dammdefadantls txerciíHS \ 
etiant deuotftm mtlitm exjfifixtt, S ic i l l e . i 
Videtur quidem ipfufn Daüidefcn pro 
^hét ico id inf t ihf tu füiííe odora tu , cum 
AmalecitíC ü l i n ü t u t mortis Saúl afferé 
t i t a í euer í í j&acerb i i vindicétii íefeprse 
jbui t jvteuigrát i íE p r o n á c i o ' d e b e b a t u r , 
le jatq* natura faftígio lenocináce corru B mortctepederit^ ipío etením t ) a u i d é (ic 
pifTej ad oculu demóñroide Dauide qui 
d é l o q u ó t j c u i a d e o ingéni ta j innata,& • 
propria m a í u e t u d o ; vt ab bae qüaíí de fi \ 
ciecognofcereturj noenimerga amicos ¡ 
f o l u , & eOs,qüi de fe berié raerebátur,fed! 
erga inflíifsimos íibi hoiles mi t i f s imu ,^ 
ben ign i f s imuíépr íebüinfáhé d i r u h o í l ^ 
Saulejqui ipíu ad nece coquirebat,du in i 
fpelf icainermcjimparatáq. ini íenit^adeo, 
fio incerfe£ií,auc laifit^ vt quod ora >íiué | 
mínu tu ía fila ckmydis abrciderir , ingéti 
demuleStejí«/í dladma qmd e'rat iñ capíis 
]emSy& armilla dehrachio illlus, & atinli 
\adtedomlnufnrneumhfic. ipfe i l lum fie ex 
[eepiííe dicitur, VbcanfqHe Vmtld vnvmde 
puerís füiSyait. Accedéns irruelneürft, Qui 
fercufsitillum,& mortúits f/?.l.Reg. t , i 5. 
Quo inlocoquis nOn miretnr ? & d u r u , 
átque agrede facinüs ñ o n dixerit? e i ^ u i 
ñon mtídoiucudft nuciu, Ted ipfumet re 
I giíi Saulís diadema ab eíus eapite de t rá -
d ;áDauidiaf íe rebat ,á tq , iprumquodam 
,1, 
fubinde d t í lore ,ac pegnitudine eórrepe9 q ñ i o d ó í n t e g e m inaugurabat; hu í í ada t á 
fueritrfieenim i .Reg. 14.(5^0/? h¿cper~ 
cufñt cor futí Vaíddyio quod abfcidtjfet ora 
ehlamjdisSdftt.'Quzréhiíc vnicá mafuetu 
dinis VÍrtu£eDeo,ád ipfu píacadLí,(S:prcí 
incredu , í ic ipfeproponebacPfa í 13 r. 1 
Memettí Vñe J)afiidy&omníi manftietudU | 
nls elus\$t4 huc Dauide n1ite,átq,marutf; 
tu^aliua Dauicíepoftéá regnante fuiíTe^ 
iñde videris^quod no leuia các crudeli tá 
tis,&fericatís íígná dederi í :ní pr^terquá 
,qdoddé Ámrríonit is iíltíd ú dir3}<S: víq, 
ad id lepus miqua forfan auditu fuppli -
moranéce jnfer te ? SiccineRegejJjs5de 
• qa ibusber ié i l j e re türgradasreddát? T a | 
lia prífemíagrandiüribüs debentur bbfé 
qiii)s?Bené (&pieñs>MxMfr¿flíéyíít mole 
fliatjsrfuifeadimüfiiñt, Écclef. l p . 4 . & Éc'cLi§\ 
VQxí.9.Pró homrs & íeríeficio reddei illlcd 9, 
tumlÍal6tvtééX)áuídQ d k ¿ verbis Cor 
n e t / r a c i t d i b . i i . Anna í i t im: Sué nean Cór.TáSA 
féruiti) Ingenio}dá adipifeeretur domínatlo-
neSyPíultd chdrltaie{& Matare bdio pojlqua 
i ^ / j í í /»«í:f i l ie quod, vt dixit néfcib qu ts, 
. odl$e,quafolmjftviliüs cénfldi: íníc po t íus , MafiiaU I 
c i í í rupl t ,quodR;egi í hiftoria fienarrat: í ) | q u o d Seriacaepiftóla í^Jeuéés dlienum Sénec, \ 
Populií quofeelus addíívem férrátiU , & c i r |debhoref4ch,grdUeihimicit:. Ñ i r a i r u m , v t Cor.Tafti \ 
• ide Taeit.inquic l ib r .4 .Anna l . Benéfi'ct 
1 
cfcegkfuper eosférrdtd carpeta, Smfiifaémí 
triiy& traduxitintypólaterí* iflc fecii vm* \ 
fterjis dUÍtatlbus flioríi Ammón.i .Kegii i* \ 
j i . a d quaí verba P . Sánchez obferuat^ 
non nifi obísecatum luxurta; peceatojirf j 
quod in íe l id te f íapfus e í l /efe ta hor r ib l 
íe moftru efíbTmarepbtuiífeáíIequi pri-1 
uatiís Sauíí toties pep'ercit, Se illatas íibi 
inhjnasnoKnc vlc'ifci^egnopotit9'; faííii 
gioq. lenocmace boní í V r i 5 j & müítos ¿ 1 
/ocijscu ilío ingratiisoeeidit , & pariré 
de induftría iufsííí. Quod ad húc re lie ruír 
íus obfcmaui tGreg.NÍagn. príBÍato íoeo1 
1 .pa'rt.paffotaíis ,• c. frStc "Úáuid auBoris 
fu't iudicio poene in cúnH'ls a$lbus' placéns^ 
móx ijtyreptrd ponderé cdrmtjtí tutínorené 
ifftlneris erupít ^fañafqné eft in rrtofteVrix 
trudeliter rlgldus, qul tn appetltu foe'mina 
fmt eneruiterfiuxus .Et quimalls ante mué 
eoufqué Utafuntydúv'idéniiir éxfolui pojfet 
ífh mtilm ante vstiérépró grdtla odiÚ reddi" \ 
tunád lidraínss}príErertim fegés aíijs o b ! 
íidxios,& o p p i g n e r a t d s ^ t q u é adftriaos 
fe fe videre,grauite:r ferát. A t eríim jhoru 
ftíhil Dauide premif jfed l mitifsímd ipfi8* 
ingeniOjVcí iu í l i t i s r a t i ó ^ e í d i g n v n f í ^ 
pienti dono remuneratio cructum i l l u d 
iudicíum extdrfic-.Étqtiidcm cum A m a ¿ 
leeitiMlIÓ fíe agere pGituit,vt feruum he* 
quám támquam dirüm infidíatorem , S¿ 
infeftum hoftem táliá muñera afFerétem 
ex ipíiusdre i l lum condemnaret: Qu id 
eriim ipfé de Sauíe enUneiaueric, áudú 
Éi tocutus efl miht.Sta fupér me, & Merfij 
ce me^ quoma temet meangufli<ii& adhuc io i.Reg, Q! 
f r f ' ^ í ^ í » ! » ^ ^ : i . R e g . i . p . S e d o b í e r u a 9 , í 
in lea . t igur in .h^ef íeeñerri .Inftf lemihi l e c T t f a 
I n E p ¡ ñ . a d P h i l i p p . C a p . I I I . v e r i . V I I Í . 
Sense* 
._,/.• j " ? ^ nie'ÁfpehenÁHeninfnieco illtsvt'badfmmswtwla*»mlensefíaínti-'eoa"| 
rana: cmmveYOtotaadhar ammamea m me fluf-jaereuscatinr. InijiíífipCy & ante 'afáa* 
ides pro illiy VQihn^uon'am tenet honadef erénntyW illts amerti longi qunque te~ 
a^fHl'Uihoceft a-nimi a n g o r i b u s i p í a m o r porisddmiffjtergmtítr. Hxdtiúús Grég'or. ' 
ic multo hori ibi l ior i lnjs torqueor, atque. \ A qu5 ahaá l te r ius G i egorij ob fe rua t i» 
di j ia ie ío r j repom ha;c apprehedit.me m o - \\ fubfiftmmmílrira^Vt Aarorí a<i Sacado* 
va:q i j.í11níeíícif5,imu 114u •príncipe regia .. j t i j cuímert p romprü í ácceíiéritj ^at M'oy--
time digiutas.ti)a-simc.pvaiiéretifuneftif-.: | f .n principatus faftigio v c h í n i e n t í a i r c -
fimaque rccordaEío íaKigij,quo lenocina'j | pagnafló'.íieenínJ N.izianzirt . in A polo- • •• U a x á w , 
te is , qni cximja: probkaiis a i í reafat ra t , Igeticoagensde ijSjqui ad íublifrte nontis 
m tiira H igitia iapínseít , grauiíi iai&one^ | vofiati,partim.aíáet-i animo vó'éationíipa" 
•rarcnKuergo,qu!Dauí4i proegregiom-U"!' i ruerunt ,par t iñ iobía ta ígra t ise mor'am i n - j 
ncrc-,coroi\á ad peccatá pVimu lenocman itcévQMliqulpfemlipjl&ry nfigmtudmm'ex^ 
té; í ab inde veroin moriis articuloregiüi ' timaermtjhtcóntra^trocantisopé-confifi'fdrHe • 
rmt. Aaronpromptmerat.Mojfes aurem r e ^ 
ptiqnabatSei cur Moyfes pr^ Aar.o^eTe-• 
pugaabat?Sane quia,& egregium Chr i f t i i 
ly^tí tn prasrerebit: & i n Regia Pha t aón i s ' 
auk edacatus a i i g n a a n í m x d i r c r i m m a , I 
qiíie faíligijs adteerenr, o p t i m é nouerat:, 
Vtramqiierationein fie ialinuante Pauló1 
adHebraeoí! 11.24- Moyfes grandis faBas AdHeh* 
neüamtfe ejfé flmmfilia Pharaoms. Magis e- 11.24» 
liffem afíliii cum populo Dei 7 quam témpora* 
animu pren-'éc67t\ J.iris cruciatibus velut 
ínrits inccu€nté..íinicf ni inie feraligladio 
e vju.istoilerct GentilesDemetriusapud 
Ssnecam l i b ^ . t i e bencríic.cap/p- et^ qui 
opulentum ipti iínpenfi Ei"adere veüec^u 
Aomacho diduros indúcebatur Eiiorjerif 
ms-ad ijtud inextrlcahile pondu's non alltefiy 
nec m aho.m f^ Gcm rerum hunr expedítum 
hpmlnem-demlt!».Qvtd ad-me d-fers- • populo* 
Yfsmommum malalSf. fideíisDauid-ad coro 
narmunus,qua lenocmantegrauia foretl Hspeccatihaíereiucunditatem.MaioYeid'ml 
ttas afltmas thefauro fcgjptmum ímproperm 
chnfth 
j i d e a ^ e r h a ^ A r b í t r o r v t 
¡ flercora, v t C h r i ñ u m 
l u c r i f a c i a t n . 
peccata peíps t fa íurus ;pr^ragíent ianimo 
non b orret ct? 1al e munus afferehtem a • 
I I iormn iam crimir.urn rcum , non pleéte 
| Concludam, fí ex Gregorio M a g n o í o 
I co paulo ante- indicatQr Affertoris noftfij 
I ad crucem Aponte , per pvdpriospedes^ 
p!oper5niis>atcji¡e euTret!f;regi{ vero culi 
minis honores cum ipfi ab í iominibusdej 0 C U l o $ C h t i ñ i p u l c h f í t u d t -
n i ^ & c m e ñ i b H S b o n i s a j j u c 
ferrentur ad noftrí inftituíioriem confian 
i ter.vecUÍantis, 3¿ aufagientis; exemplumj 
propofuero :íic enim To,innes;,cap ^ . t 5.1; 
Jifas ergo cum cotftomffstyqm* vetUYt effeftty i 
j ( «tí rapiret elt, & facer et eum. Ye ge., fufit herpe 
in rjiüte 'pfe folur. Et ad h.rc verba Gregor, 
' ,2.pan. pafióralis^c, 5. Quir enlmprinclpari 
í Jiomimhus íómjíveculpaporulífent, quamis, 
i fj¡u} hos nlmirum rtgér^qtiós'pfe crearafifed 
\iqma idflrcoin carne apparmt^vt mnfelinos 
\ jfeYfafsiQtier-td'méretyvértmetiam per con~\ 
; ucrfitionenf doceretyexemplum fe fe fequend* \ 
| htspYdhens¡rexfiert nolxit^adcruch veropfr 
\ xihídurñ fymte p&'ttenit'.ohlatAm ojoriam cul- j 
i minis fHffittfoenamproktQCa márfs appetv¡t\vt 
I f»pi*tljYáéms v'dd'.cetdtfceYems fanones mun 
[•di ftjger.e,terror es mlnime tiwere, pro venta' 
1 te ad -erfa dUioere^ pYofpeva formtámdá deelt 
\ fíare.ej'M.* & tfia C(pepériñitoóreinebr tñqkí-
' n'.-. •ic;& il U per dolorem purgattt. ín iflis fe a-
1 m-HMScrl1 it'.inill'sa-it^m^ettam qv^ndo(ee-\ 
' rexeñü^ílérnk. l'ri iflis iprnó fe obliuifcUnY\m\ 
• .^.^j..^...-: | , _ — - „ ' - • - n-
t o $ e v i x a d h u t e r r e n a 
J e f e c o v u e r t e r e 
A d n o t a n o X . 
J5 NT nouara t ioné ,cur Paul* mudanaom 
j niareputet í l e r c o r a , q u o d n i m i r u m i n 
| Chr i f t i pulchritudinedefixeritobtutu^Sc 
| amatorfad,i íuent form^ iíiiscfubhocfeíu 
preix ete h^c verbaBafil,ho.ii.inPr.44.ad P f a l , ^ 
id fpeciofm forma prafilijs hominum, hune I 
in modu. Symmachuslecit: Pulchritadme Symmac* 
pulcher es príe filijs horninum.f í Chriflfis BafL 
Vominus éft cáelefíibm boms píéms , qui 
iem pYómotus eft ad dimnaní amerém hti~ 
ius pulcloYitudinis , c&téYA otnnia, qúÉ ea~ 
ténus diligebanmr ' tUYpta effe conffiattn^ 
j u r , & teieñttm . Vnde vt vidít Paulns 
hane 
—r—rj|1. 
Á d n o t a t i d X . r t ó r a í i s . 
%HncfyeciofHMforma^&eumáUexUjwnia,] . b o n i illius Tob íac ol ím h í r u n d i n r m T f ^ í ^ | 
duxit'Otprcora^vt Chriflum Itterifaeretii^ ¡ f tereoribusoccaicat iyfubinde vcropi f - ¡ 
S ic i l le . Explicac quidemhxe Sa lomón j [CÍsfellecurati ,5:perfeasE oculorum fa- j 
dum de hac diuina Sapientia agens, tutn ] ni ta t i reftitüti hiftoria : Cmigit wtem]' 
( inqui t Saeer Scriptor) vt ex nudo hirm1 
f 
| quam i l l i antiquum fueritfeius pulchritu | 
1 diñe capitatque illara ardenter amare fie 1 
f 2' ApentiHancamauii & exqaifiui a luuenm 
'., te meai& qttitfim Sposfar» mihl eatn afame j 
r í , ^* amator faEbmfumforma illius cap.8 . 
i . t u m etiam,quantum pr^ ipfa,preciora i 
quaeque viluerinchis verbisinquit: ^«o- B 
niam omne aurum In compardttóne illws aré 
na, e(i exi$Ha, & tam^Ham ¡Htnm ¿JllmaU- \ 
7-9' tur argentHmlnconfyeñi* Ulitis ^  eap.7.9.1 
i & io» , vnde inhn:S0perfaliitem)& fpecim di ' 
' hxiUUm,&prepofm pro IttcehabereilUri', 
Quam quidam lucis rmagii>sm,biíiriani 
Ipofsis accip jre. V n o modo (quod in ex-
pofitiorre l i tera nuenjro 9* attigimus:) 
vt veíit íapiens vna n (íbi fapierí t iam,at-
que y inutem p'raelucere,& i n precio ha-
b e r i , c u t e r a o n r í i a o b f c ü r a ^ á i inuifaef^ 
dinum dormienti illi ca/tda ftercoira Incide-
rent fftper ocnlos eiffs^ fieretque cacas,Tíz{~ 
í t v h x c ad Paulum, antequam Chrif tum 
nomen daretjtransfer &:ad muiadiama-
tÚTCSyinqfi'thfís Veus hmtisfoctH éxcaca- *"*¿Cúf\ 
H¡t »?í«ftf;T2i C o r i n t h i o r u r ü 4 . 4 . fecu- 4'4» 
jlaria enim idola , Se resmundi honores, 
LvoluptateSjdiuitiíe, atque potentia C ve 
j íhodo inquit Paulus ) reapfe ftercora 
j í u n t , qu^hominumoeulosj nead verá 
i b o n a a í p i c i a n t , & a t t á n d a n t ; miferé ex-
c^eanc: Qt!dd & Salomón etiam confir-
j mat verbis non íemel hifeé adnotationi* 
I bus a nobis iñcnlczús'f tfámtlo nugácltd-
\ilsohfcuratbona'S&^n^ 4.1 i . vbigrje S á p . ^ x S 
j ce & proriuffdebatís Qñ<PxvhaTi'fóé,vili~ QfA.ltÚ^ f 
Utatls\8í^to bona rofHKXot ¡deft ea, qus I 
íe,qiiib!.!s nihillucts^vciíicatiSjVidelkeC, ^ pulchra^formofk fuat; vt humanam i t i l 
aut commqdi vías fa'jííc,cu! cogitationi 
bené h^renc tam illa tam^uam httum ¿fti 
mafatm pwentuñi \ri confpeBu Ulius y quanx 
ha;cnoftra, arbitrarvtftercora'Xuñenim, , 
ác ftercoris í r n i l i t u d o , n o i í ú r i t u m extr©. 
mam ^tÜtatemvfedetiamturpitudinem,-
caque,qaa; prsc .fedíiate a u e r f a m ú r ^ o r ^ • 
:0Y£*teft' tendit;príEfertira (i gr^cam voce TPíAaár, 1 
qa^luiorerpondet coníUeres : proprie^ 
enim (jgnifteat eoíaum, veí ñmum graae 
o íenrem:vthac locüt ione vterqueindi-
cet SapíenSjqaara vnicé,quamqLíc vshe-
becil í í tatem doleas^uae á vií i tare,& ftet ¡ 
j co ré i í lud i tu r , ne verana puichritudine, j 
áedecorem cognofeat j í lue Vt bOníí ,m3 j 
l í í ,&maIuní ,bóni i ;pu lehru ,deforme5&i 
deforme pulehm appeI íe t , a : í l e rcor i , c2 j 
n o ^ viíícati, vero bono co tép to ,p re t iu ' 
faciat . la jqiüdquxifolrobiaé fteredribus j 
exexcato vií i i , lueéq. reftituir? P r o f e s ó ! 
fe! piféiscuiufda, quo exprxTcripto A n | 
gelrRap!iael!s,qiii Deiraedieinaflgnifi 
cat^ cíeci o c u ü inunf t i fuerurit. A u d i ^ 
d iu inñ e i o q u i i í : ^ ^ Tobías defelleplfcls 
s e~ 
ménter vera S apientia C h r i í l u s , & eius D Uniuit aculospatnsfm^&fúfUnuit quafi di 
bona íibi perplaceantjquando pra; i!Iius | | midiaferehorar& eseph albaéo ex oétéi' 
eomparatione turpía>omnia) & re i e^ i t t á j 
confp ic íun tu r /Akerqc . vt non longé ab j 
i js,qaíeeap í .veríi i t o . í nexpoÍ J t i one I i - | 
i&cx numeroi 4 cíisritmTs, luaem pro ipfcr 
tucis vía , <& rmmere capiens Sa lomón , 
af í i rmet^x Saprenti^ pu lcbr i tud inequá 
fi Soíis iabare^. aUt face in n o í | i s tcne-
bris prígcuntG res alias qaafi defacie cog 1 
ñofcere ; vt nianiritíutu,8¿ ftercora,om- j 
l5< 
L X X , 
tus, ¿fuafi mebranAónl egredi: veí vt l e í l ío 
L x X . í í u é O r ^ c ü s Codex habet, défqria 
ntata funt ab angulis éculóru eius albtigmei, 
T o b i ^ i i i í ^ i Sedqj i f rogo piféishíc 
fnit,cíEcis oeulisadeo faíntaris ? R e d é , 
vcopinor,e6iecit Fí ae Val lc f ius inPhi - v .* f 
í ofophia facra c ^ i . non aliu fu iffe, qua ^ 
Ca l í i onymum, qui ad inucteratas a í b u -
giftesextergeridas, &exacüsndám o c ü -
niaalia eíTe animadu'ertat:eo' modo quo " £ |ÍOrum aciem a Galeno í ib. f a . d e f í m p l i GáUúl 
í t 
ín grícea Pauí i í e d i o n e nern habetut, dr- \ 
hitror vt ¡iercordy fed arbltror (lercora ef-
fe;qiíaíi reipGi ftereora íinr, í lercoraque 
éi quiillumuiacos coráis oculos habet, 
1 cííe videantur. 
I Ec vero iuxta hunc pórteríorem fea 
I íum^qui noi l ro inft í tuto videtur oppor-
j funior,non inuenuftamhule feníui , at-
• que eogitationi allegOriatn infítmas e l 
ciüm raedícamentotum faeiilt3tibus,c» 
i i . P l i n i ó l i b r ó / . c á p . 32. nec non ab Pllnl 
. ^ i iano l ibro 1 5.cap.4. & aífjs maxi- fíLUattl 
me eelebratnr.Sed obferua,aIíud etiam, 1 
idque finguíare riomen g r ^ e é pifei huie1 
fubeíTe , vr i n ib i inquit Pl iníus, népéK- j 
ranofcopus'.hoc eñjpeftatorccéít: quod í n -
ter omnes pifcesinfigné ín capiteoculuj 
habsar^uo aqut^mfr? tme í mmerfusjícd 
manjns 
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Grt.A 
Cbryfojl, 
nu'ra ad exacuenda'tri üci lo i l in i acietr» 
& £k;rcora íkctilai Jum büror t rm togi-P 
lceiid&:ln C h r i i l i i m n imi rum, & in cgc-
le í turbona defigere o o u u ü . N i h i l eninn, 
hae tnedu iva poí en tius^ar-cjue efficaf ius 
vt^iiíuiana ornmía qiíatiiuis ípledere l ip 
piér!bws,í]ue cxcis oculis videantur, fler | 
C'n-a,'& c á ' n u p re-apfe eííe, appareat: íed 
tjreg.ívlaijh, & Chi'yfoft.hac de re audi: 
"Sicpnorjborn.l i . i n Euangeíia Quiwije-
leíiismtái dfcUecUnejnqaaTilufcpihíl'.tasad 
winittyerffñt copióuerit '¿-a'qudc interrís a-
watíéraíjil'eter cuita feltnqvit\incofárrit'o 
neáus vileprút omría^deferh hahta, covore 
?at¿ Jefpergit,deforme covffiátür cjmdqwd 
de tetrcfiA relfUcehat fpecie: fubjicít r a t í ^ 
ne m . Qxia (hlé pretioft marvarha cfafhas 
rcfttlaei ia ry/eis.Sin-iúkev Chryfbft. hom. 
Oca ipfe:tfo coteflaHl'íf's, i n ct u i t , tic bit, qml 
videtm Jfed ¿fuá m v i d f t t f r g en'n v'Jen \ 
tur JeforañamñtjfytfA rcn 't'idertrr aterra. 
t .Cor in .^ . i^ . scVváhírh^á. err í idi flü 2.Cor. 
dibus, ^ lerr^btisad veraín l iuem cn-er ^ . j g , 
íuT¡us;IáccE!i ipedarores fai&iad 'acula, 
na h'itc mini'm'é dfefíéi&Miis o b ' m r m j , 
Sed P a u í o ^ u a m íinrüleín dixerif egregiü 
alium Vranofctípi jrnjnen/pe 'S.P.N. í g -
^atium deqnoPctrus de R .brdeneyra 
isi eius vita refert'; íolitil leir pe í l i s ro f t i 
bus ediiií domns1ocum,vt corteplat io-
ni opporfurm c6fCedere;atq.ibidu co;td 
aríétuis intuereturJargiTsinVó laehryn a 
ru in bre^rofuíTodicere M i t ú . Heúqua ip^Rlha 
fordet térracumcoslt'maffic'tOsVtóicereVi ,¿mejríi'' 
deatur ornnia prje 'Chr i í lo , & eius bóníá ^ 
ftercora repuro^omnia roihi T vt ccenüm j 
í i / . 
•ad Gal** 
1.14. 
riB.m\oa.n.T)tiíc'is ( tuqui t )p'dfens v:ta | prsc coeleftis bearirudiniscomcmplar'oi 
(;ft,&multhfleva v'obífuühís, non tameñ ' ne íbrdcnt . Nee dubíu , quin firnileí eríS' 
•otMmhuufed ^ t^tniUl fam affxi. "Quod f ^3 voces ederes,quirqui«; modo clüke pi^fé,-
ait's tn c'celumfíifyex'mi^& qtu ibiyr^cldra . te v i ta .& mulris "plena voIuptaYibus ícfti ^ 
V$m comemflatus fyertt, ftattm hatic coít^; j rrasjfi ad modu cape i Tobl íB cocleftiu fco! 
temnet¿irnullnis pretijejfe exifimabii. Sic, : norucoteplatione fuftinuiíles, falle qua! 
| PP; • , | ] 'ü dimid'a feré Hott.afulges emmeius, qtti • 
| '^-ptá 'hí ipciáín.Paulo.(¿cuhxihm 'O-; ; f^comf^ . fSicPhi lo l ibr .de t e rau lésb) -Fhih* 
I lrrn.rcbus,& ít ídaicxíuperft i t ionis faftu • ;'ftlhilno illuílrtfjv'tvitaeA.í¿juaflíf. fer fefflé .. . 
I excírcato: Cofidcbat ille quídé in carnej di[sln}d,cc),latwnehac'ohffurh^ cíl 
' p íonc ieba t í» íud'ifíifmofufta multos costa. falfo mmnatls dfy'Ji&qtta certu^erp^copa 1 
üeos ad Galst. 1.14. ladabat fe'de i t i b u y'ári'fíifiimfjfepyfi^ 
| Ben-jaiBin,HebTaíum^e»HebríéiSjíecuh jy 
Id'S Icge Pharifam; nia£i?os & eximios ho 
I. nm-es.a: fuDrema.'Tf'catliedfl ü f e ' t o ^ í é b 1 
B a f l 
baturjhxc famfíia ib(3íia,"qredebat{<Chri*.¡ 
ftcirn yero omnino ignoraban A r cu eiusl 
pnlchrí t l idoil l iusanimae ifFuHír; cutera' 
Iomniacqua' diligebat,rurpia cííe confpe; 3tk)& reieditia: & vtdictbar ÜXÍú.vtvi' Mit httnc fyccwfim forma, & en dilexlt^om- '• 
\'Mla duxhyVtftercorá , vt Chrífium l/icrifa* 
I crrí-f : fed vtptíefaca a l lcgor ia 'vndiqué 
j íubrif lat ;& P.ndus ol im c^<:us,&exChri 
I íli pulchricud 1 ne oculatus 3c verse lüci 
I re í l tcutus; in Tabla VranOfcopi Fellecu 
l . rató,omnino reprefentetur: videqnomo 
| d o ^ t deb-oe-in gr^st) Códice dicebaiür. 
i^ef^uamau¡mt ah amHÍis-o'culorti- eius al-
^"oí^Pí^ta de Paulo cura primu eidiLiina 
Cknfci lax aft'ilík uixer.it Lucas ;^ ceci-
de-tit ah eculis e'us iaflisfuam pfuaíMWAy & 
VifuM r'eceplrM.ipQ'r rtíiris cnirnVndas eri 
g e 1 ca p a t • d iui na s n .uno fe o pm, l i n e eos! 
•. 'Itíped-ir^r faéhisef t ,arqae iijdenoxiaíí• 
lum)rotus in terram pí'ofpeétas,^ iramu 
dus piféis rquamhias habensinoculisj ia 
faníE illius r é g ' n ^ ííiofe. 
j 't&de'tc(EÍlcm'Hexaiüert. Wtfif.A* 
Cenl>me¡l/?«/}i¿Víf(inquit ChvyfoftoT>0 ISíw. 
•botn.in'Gcnef.)^qmCoÍUai& ImmohlV.a "Chrjfifl. 
; bona amet .níometatiea hitcy& cjua avte t qua • 
\ apparehymarceJifítyrocufifcat:na(l!HCíusa. 
! niore dimno, & quiftíttcrorú, defderlo teñe- j 
\'turya}ij!ocults v'tdet prtfemium(iatu, & vi 
i f, ejKod o0ms'J>rAfens%'íta..fgura e(i,& dé 
-_, '• vébtWi&'a^ 
{ Hincnoranter Ecele!iijftesc.2.4.ait: 
\:SáyTenHs ocullin capké i '¡hthu's in íenehfls ^^fi^ft* 
¿tml-ulat'Seá quid fu8ti¿ íapientein in ca 14 
piteoculos habere ? qüa í l ipte^blum i b i 
oculos habeat;atque ináe ab ftulto di f -
crimincrur;cum jeque íuiic,acillí oculo.s 
in eapite locatos vidéán)üs?Reípondenx 
PP.id í í comnino t a | ? í eñdum,v t ex an í -
míocu t i s furíáni j & rcEÍeftia afpícien-
1tibus,no vero ob l lnu in hqc externa ver 
gtmejhominis fapiétia irtaxime eluetíat, 
fie 
TV. 
A d n o t a t i o X . m o r a l i s . 
iEt cninn inde^vtterrena) & farcularva deC 
!picjat ,& adea vlx ocuIoseonuertat.Sic 
Bafilius homi l . 10. in Hexameron, i n -
quien s'.Chíhs nam eculi no» funt in caplte}** 
idttent'MS tnffextjfe Spinjl fm pMr'mcLi* I 
^ | nem t & confiderajfe lilis §chIU , ^«í colim^ \ 
MAift i fmt decm} ae fpeckm VerbiT>ell \ 
i Sed rogo , quid niagnum íuerit ? Spon- \ 
quihicinczpnejdeftyVteaconteihplentHrti líám pofttam diuturni teraporiscum c<» 
^ffatnfukímí[unt . Nam qnimn adhonAt] jleftí Sponfo confociationcm; nuncp r i -
fubUmfHntfidc¡HátíntsrYarefyeEUt\isvttA jmutnil l tusdccorem, & pulchri tüdinetn 
; quedefigit, dgtráh'tqne oculos In terrant} cognoícere > vbi num oeulos antea ha-i 
Ji'mdny, Necalio fenfu Hieronym.ibiquamuisf ' buit? m € a p í c e ? a n m c a l c a n e o í v t a i u n t ¿ 
l y ^ p m o a f u b i e f t i i i s ^ v t a í u n t j f e d o b - Adeo medubia, &qua{í (ub luee mal íg -
j i e f t i uCí inquod acíesoculorum dí r iga- B .naevat eius forma» atque fpecies , n 
\türficca])izt*Q,HtínperfetÍumvirfímper'' (imp\mCsim$ coíumbíe oculos defide-
{venerUi& mernerltjjt capt Ippm Chriftas raret? neealij q u í u í s , etiam fi illí co ru í 
• 'Jtí;offulos fuos femper habólt ad Chrifltínt jft ierínEjillani.yidere^ dignofceré r a í e -
C^* eosiafiíbUme eleíians-y mnqtinim de infr-1 
rl^ribfiscoglíablí. O p t i m i fane coafeca-i 
t iojoeulosin Chr i f tam^uic iarubl i rn ía 
bonade í igefe /S : de in íenor ibui nunqua-
cogitarc:Quis enini caai í m p r a l e a s t ve 
ab iilpfpscíplifsioiqdecore.^, & pulehs*; 
rriraa Iuee> i n .hsc; ílereora eogíeat io- ,' 
nem,&anitnumdmertat . á a d i N7ÍT3-
'rene? Seneeaquí lem contra cenfet, qü í : 
de vir tadspalcIir íEudine agensifeíte , 9c Sestee* 
veré dixic í íb.4,dá becisñc.c.ij-Mavimíí [ 
hochíthemw n.ttnrA m e r i t ^ m i v'ttmlsi» fe 
1 or/xúmx anmos lunun f m fr&míttlt; et'am, [ 
jquiñón feqafUtíítrillamvHmti Ecquidefn j 
jmerí tOiqaotn0ílc»ení^s{ítqaí o c u í o s h a 1 
bs 
num horailia 5. in Esclefiaílen j ea ver- q vul 
ba atque fentenEiam oppormni rs tmé 
Paulo aprantera í etenitn cum de co p r í - • 
raumdtxiíTiít.EIpííenimprnientU^ & f * s 
fienna verfabatuf In mlla earum qmrnm 
Jladlo hlc tenemur. Dlck itaqUe, Mos í la l -1 
t iprqpter Chr i í l am ,yerindeacfidlcent. \ 
Nssctclinij!yíjií£pertinent a i hanc , qvA 
deorfum ttltHf^vkam > fropere* qfiodfaf"'' 
fnm afpictmíiS, & oculos habernos htciplte^ 
^•¿r. Subjicic po í lnonnu l l a . Qms auteno 
exlflimaffet,eu effe ntlferabile, eajt vídins ra 
vlnculis,& pU<r¡s per probm afficl nattt 
a t , ínx p p í H t U t ? ^ ?;Qi.ú4 ergo fíbí-i 
Ic Spof í%5 ^it.Eifc? i * pulcher es d'üetti \ 
m i D i x e r i m q u í i e . vt no q u a c u q ú e , aut 
vulgare/ed pecuíiare, & aecuracam hac 
Sponíá jeognlc ion |e í re : ic i exímiá, &e*, 
gregiáea puíchr imdínís Spoíí co nen ia ' ! 
tione cefen debere,n:tmírá j q u x ipíu ñc 
pulehru^aedecoru fieiaC; vt omnino n « ' 
getjaliquid a lmde í íe prster i p í l i n , q u a ( l ; 
d e c o r i í ^ a c p u l c h m (Íc:vt perinde Fuarir,': 
ac dieac- Mas pr ímu 5 Spofe ex áttc'ta t u l | 
co ide ra t ion í eognoui; te vnieé p u t e h r á 
te roludecontjac fpecípíu;aiia yero p m i l 
nia í l s reora j&re ieéhmeta c í í ^qu^ o c u í í ' 
frafta effe in pro fundís flnEtlbasmárls^drcá D jnoUnt,neqileantqJnrpieere.TEaid pcüca 
yincttlts clrcMmferrtiSed tamen y & (¡ talls 
1-3 S' 
ejfet Inter hominei, nonaaertit tamen ácidos 
quomlnHS eosfemper haberetin capite di— 
*AdRorn* cens' n0? fepa^kic a eharttate 
' C h r i f t i , q i i a 2 e a i n C h r i í l o lefa? affli— 
d i o , ananguftia ? án perfeeutio ? an ra-
mes > an nuditas? an periculum ? an gla-4 
dius ? Qmd perinde efl sacft dlceret. QhIs 
meesocuUseffodiet a capite, & transferef 
ad idrfUod C6netiícatftr,& e(f terrefirelNi-^ 
m i r u m e i , c u i diuinaputchritudoilluxe £ 
rat, non poterantnon terrena o m n í a a -
deo fordere, n in i l l anu í la tenusd iuer te 
ret obtutum. 
Prxnuntiabatur fanS Paulas i n 
^ponfa , dnm tata .oeulorum acie ín 
coeleftemSponfumdsfíxa dicebat: E c -
cetnpuícheres díleEii m\,& decorm. Can-
' C^M-t $ t icorum 1.1^ qa s verba Origines h o -
Ctnren* ! milía j . a i t . ^ t e r amemprimpm vlietetr 
fe 
te Greg .MyíTe .ho .^ in Cat. Exqtf» entm tfyff^ 
mhilal'mdmthlvldetHr efiepalchrlífidafiet 
fatnsfá omma^tiA ants.t repíitabantPirlnb» 
ms,acpítlchrlsi non amplias mhi aberratde 
bono ladiciííyVt allquid aliad exiftims fr<ttef 
teejfí bonít,acpulchr!í\n*n víltihonore hum* 
Htt,non vleria, m f^pleHdoremmmda-m^non 
pflf^fú^:íubjtei t rationem.H.tr enimijSy 
qtilafpiciHnt ad fenfuni, bénlquidem fpecie 
nt lllata, fed non (hnt id } quod putantur, 
Hemadmodum enimfíierit pulchrutn^ qnoi 
nallo modo confiftltlNam quod In mmdo eft 
honoratHmyfnam habet eíftutiam infolaexi* 
ftlmatlone eorHm, qm efe «xtfnntint. Tu ¿ttt 
tem veré duícher, nonfohm pulcher ^  fedtf> 
fa honi ejf rntla;femper talls es ommno id quod, \ 
es, nec in tempo/e florens , nec in tempo* l 
re rurfum florem aby.cieMs:En quid (ibi va 
l l í t í impl ic i í s i rnusan imiob tu t^cum ait . 
Ecce tu pulcher esiSLcCicü. H i e r o n y . e p i ^ , 
1.1 4 a4 
I n E p í í h a d P h i l ¡ p p » C a p . I I L v e r i . V I I I ; 
| ad Rui l ic tmi dé Sponfa díxeris: pculis af 
hkkfttihs Chrijlam mn di^ nAhatnr altud 
5 afphfre* 
V I . \ Eft vero ille huie reir%natifsrmus lo 
-Pfd. 128 cus apudl>auit}cín ^Mmkt i S-verCia^ 
123, 
Theodor* 
Oculimei dtfecmmt h fdutate tuum^ & 
ta eioqfiiHm^jima t/i^Ützm^n x frequen 
t io r i int^rpreimn expoíít ioíie deíicias: 
jj.eííim fije hxc aceipuint | qiiaíi ex íugi',' 
ac inteniiCsia) a anxil ij cxpedat«pme;íiuc 
I ú^íiderio, V atis oeuh excabut í r i i ic .P^Jr 
( inquit ThvodqietjhveDcríni-.ndefece-
x^iKC.vtmterfitm.o$end.sretdeficUrmni: fed.. ¿ 
inrerloi*yOpínor,! Prophet-^ mens j iíquei 
vidcíur íubcíle feníus^tiis prxfata H i e - | 
ronymi verba prícfémnt; v i eeulis afpi-' 
cientibus ChriRum, non di^Baretur a-
hud afpieers'.íaiiéqas.í\.Chriiü pulchfi* 
tudií-ve eculi cápti-ad alia videncia defe-
€ciint,,& quaí i inut i les ,ae c«c i fá¿i:i íinc: 
Varro, 
Piap.otibi ílatirn egregiüm par Patrura' 
] pro-hac explicancac í dciubentium:Mo 
I do vide fímihn'. M . yarroqis íocut ione 
laUtit» e$e Veum^&c. StcUi émw Sol txarttí 
! [fío jitellas abfcond'itjmto fuafflendorefer-' 
& , fufsis tiofiris ocuüs'Jra qvoiies anittid. ocuit 
ftncerojnro yful^ idffsini'oqm Lucifer! Del 
fcfifibill fflendere irradiafitur'ynihilaliudfüf 
[unt í»/píVm:llluftrat ha^c Gypr i anuso rá 
tiene de Chrif t i Natiuitatej in humili i l * 
lo teSo, in quo D c i filius in prasfepió re 
clinatus i aceba t joppor iunécon í ide ras j 
nullainibirpeftanrium oculosdefidefa-
re potuiíTe aul^ajquibus parieres ob lcgé 
r c n t u r , q u ó d illis nece íTa r i a r a toneo t i6 
ía ,& inuifafuiífentfuttira: cura in vnius 
pueri Dei fpeeúm ita effent def ix i , v t a -
liairi ip parf«m i eSe f t í , aut de to rqucr¿ | 
miniroé poffentSicnamqucCypnanus: • 
Ornamenta qua éerant^etíam^adepnt mit Cjpriaff 
haberem oculos kffefloyes, quia fr&fe*itm 
fdrukll'JIc eóríi^.cffii adera}itjefefh , ( ^ fi' , % 
(jiih forte alius ik¡erat,0i'filos ocetiyarat^c^ 
illimmatierat am&osfíc corda illexerat, vt^ 
In hoc fummo bono ommum bomrum vnitk 
eelleBlo vlderetur-^ec epu í effet ,emmri, d"; • 
aqpa acjcaracahjsc Yulga t ie locu t io lu - C fñéndica&pffafteitfmdpmHlin¡etimfc}_ 
ce ai accipit: A i t ' i l l iiiNam • qm ñd- illíí.fimt] ¡ dilibíts ómmfothwfatrita w&psntahau H^cl í 
ingrefii iniegnspcullsiít^iffiijhíttjh-aln fa- \ 
Uk^.qhoJirabHrMfierl appellabant vete- j 
re«.)cumaquisalicLiip;S rei p^riCüpidusfü-1 
b i ío fie.Katíquod ii?erit6 qppon í t Varro 
oculorum integricati,qita<f! qui reí e u i u í 
pianl pulchritudiBe eaptus eíljad alia v i 
j denda imegvos,íeuííanos> aut íui iuris 
oculos non habeat; I d vero quid aliud^ 
úpothinfatfíia f>rc 
Gypriarius. I 
Commode vero prajfiitisDamdis ver 
his^oeHUrneidefecerñtinfahíarettium 
iungas,iíIaeiüfdetTi Pfalmi ?erí". 8 ¡ .Na- ^ 5" 
'Ymúeriint 'mlhi imejui fahulationeSyfed nZ vt j 
lextüa . Sed obferua Vetus Pfalteriufn,' 
ñ e c n o n Auguft inum,&Prorperumpro ^u^Hf} 
fabuUtiónesbaberQ deíett4tiones.l$imirviy p r ^ e r 
Hilar, 
quarn oculos defcciíí^^& ab vfu fuo cef- ^ | vt a iundí ob íeáa t iones perinde fint, ae 
1 faíT^Gae níiMius úiuro pcrfeaffe,eífedi-
1 xeri"S?PuIchre ergo Dauid ,egreg iusdmí 
| nx Chr i f l i puk lv iti-idinis amator , i n - , 
quit,Ocíí/í W0 defecerunt infaltitare tuum', 
^ c i i .d^atjcorpeda Chri í l i rpecie,atque 
jdecoreinon habereiam oculos, vt alia v i 
deat; fed audi Pacres;& fie primum loqui 
,tur Hi lar . ib i t /Ví^í /ví ammatfu» denlos in 
1 J)c't falftíaredeflxif , & de falutar¡7quicPi>0 
; telligi oporteatyftpe traElammtisieum y[ciU 
cet i([e lefnmy q.ui faluum faciet pópulurn 
Matth. 1 íkurn apeecatis. Alys igitHr ochIos¡hosíA 
% 1, defideriafít eutaria oecufatihtis,& In vo l l^ 
tates rcrur» pr.ifentlttrK tendentibm\Profhje" 
tamD.ei.falntaredefixfíse(}i Pergit A m -
¿íwbrof b ro ík is poft íireiilia verba rationem fíe 
TQááensmeo emw^quetp dtUgtmm,totis ocpt 
!
i lis occuyamar, nec qmdqitam altad vldere 
(iff/fíí^f.Addiderirn: nec ad aliailjios de-
ItOi-qisere poffaimis. Sic íap ienterd iee-
¡bat Ph-iloprosiato l i b .de t smuíen t i a : SI 
| Píií/e. ' peú-poifas.eiim qm efiy m» crederur vIIhw 
fábula t iehes^endaeia^a tquedel i ramen 
ta.Sed cüi ? Nuquid mundiamatoribus? 
Minime,ipJíi emm de íeda t iones , & gaü^. 
dia appcí lant , & pro veris defedationi-
bus ,&gaüd i ) shabemes ^non mediocres 
labores íufcipiimtjnecteues íumptus fa-
cinntjVt ea c o n í e q u a n t u r ^ obtineant. 
C u i ergó nugae, &fabuIationes fuerint? 
Rerpond et Vates V t ex viraque I© 
dione is reíultet fenfus, acfi dixerit D a -
uidiEaoirnia^uasmundusmagni facitj 
mih i fabulationes i u n t ^ u i p p é c u i j d u m 
in íalurare Dei totes oculos oceupatos 
hábeo,quidqii}d mundus magni facie fá-
bula mihi ,&fomniafunt ,ad quae m i n i -
mé attendo,nce curo. Equidem i d verse | 
Sapíentiap proprium ene dicebát Plato, p / ^ 
vt homini inánium antea refuni cupido 
aliam omnino raentem inderet, vt qtía: 
magna priuseffecredebat ,poftéa!cu!de 
fia,&nulíípretiiduccret;ficenim í l k ' r 
Sophifta.^cfjpf e ¡ l m 5 qmhw andimit 
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cum adoÍcuerkt)& tes ipfas cmnims cwfi-
d€ráHer¡nt^& veris tamammU res manife-
pe aitrethire coaci»íypriJ}ifías opmom ah\i~ \ 
cere,atcjfieít4 commutarey vt exiguavidefi 
tfir,(¡ítit magnaifacUlarfua difficiUa, & fin- j 
guUpafsiíiiférm'o'Mus concepta Phantafrna] 
ta añloflítmfrogrefsibm \n contraria verti 
cogamirM&cúk. Q u í c h ó m i n i diurna. 
cotUemplanti, Se i n virtutis pulchri tudi 
nem obtutuni de f ígen t iomninoap taue -
ris;inde enim terrena contemnere,5:pro 
nihi lo haberc fie edifeit , y t , nec ad illa 
oeulosconuettat quafiinania ípe£ira,& ^ 
(fi velís ludere in Platonis verbis) vana 
•phantaímata fínt. Adquem raodum A u 
Pfal, 3<í* §u f t i n . eone .5 . i nP la lm .3 ( í . 2o . eaVa t i s 
] d e 
jprc 
20. ¡Verba de horainibuspmécifs imisin \\c\x 
\o,Deficientes y qvemadmodur» fumus deji-
dí;jt,cUra i l l i s . Tranfim, eccenon era;, 
o p p o r t u n é componens , inqUí t : Sed cptm ¡ 
tranfperisatiende pofi te^ pofi te emwfuwpísy\ 
fiante te P ^ í . V o l u i t dicere: fi ante te fit i 
Deus5Ídeft,íi in eudefixis oeulis intuea-j 
ris,omnia h^c hüi i lanafUmüst ibi j&vm 
br^erünf» | 
Inefl qiiidem í js ,qu¿ diximus ácutifsij 
mus n:i!nulus,ad eos^ui iam olím á D e o [ 
adeius pulcliritudinem cognoícendam, 
| I l u t n m á t i , & m altifsimo religionis ft^- j 
t u , vt ipíi omnino faniuléntur/ufeeptií 
fiEcularibus bonis, íiue.potius fabulatio 
nibaS}ac niigis ru r rus ính ian t . Q j i i d e-i 
n im turpius,quam cura ludicioinfanire? 
aut in mero mendie cfcntire? Sic de íf-
raelitis poftidola abetít ibus magna era 
idololattia accipías , vt ex tota illa 
rophet iaace ip iendüm videtur; nume-
r i im augeSjCUm non duo,fcd vnum pec-
j catum id fueritrfi vero ad peceatoru nu-
jmerum in indiuiduo velis referre: nume 
| rum minuis,nec enim vnurajautduojed 
¡plufquam fexcentaha:cfuerint;&; a l ib i , 
quidem peceatapuniturus Dominusj i l -
lorura numerum aliter ftatL'ebat Atóos 
1.3» SHpeYtrihksfcele]ril?usJ)amaf6Í,&ftí- Jlmosi*$ 
perquartum nm coñüérta&i eurntfme v tHej 
bra?ade6tio h!íhet,nonparcapíehSc ftatim, 
fftper tribusfceleribus Gaz.d^& fuper quar-^ 
tumnonconuertam eHm'.fk. i n ib i eadetri ló 
eutionifferie fepius.Qu^ h^c ergb dujE 
iniquitatesfuerint ? Refpondent C y r i l . 0r•^<?• 
Alexandrin, Hieronym. Rupertus , & Hierony, 
Theophyladus.Ideo idoiolatnamduas RP-f6*' 
iniqutí íatesáppellari , quod veruspeus Theophj. 
ab í í ráektis iam cogmtus, & indicio pro 
ba íus , ob inania, & mendaeirsirnaidola 
contemnererur.AudiRupettum./^^^-
uís alia génte>qm T>eúmmn no§etyvnüpe€-
catum erdt'ycum videlicet malúm per ignora 
tiam eligitur pro bono,at In populó j n 'quo no-
tus erat Deus^dúplexpsecatum efi^aliéruM, 1 
Xteum notum non colere;alterum pro eo jlué 
CQztraeum coleredeosfalfos.HxcKuperÚ; 
Et fimilia Hie rónymus • eam expofí t io- ' 
nemexijsleremiac verbis cap. 1.1 3. D/m lerem.it 
waiafecitpopídus meusme dereUquerütfon 1 3, 
temaquA viu<c)&federuntjtbi cifternas-yd-
1flemas d;fsipatasyqu£ contmefe non t)díe.nt a- \ 
^«4w:op t imé cGnfirmans: Apta haccreli-' 
' gioíis v ins j& animis illUminacis,5¿ Den 
phafi queriraoniam adornabat ÓfeaS c. D í tognoíeent ibus jdüpl ic i sén inr criminis 
; 3.1 .hunc in modum. Dtliglt Vommusfi' < 
\lioi ifrad, & ip/irefpklunt ad déos alienos l^ 
& diiig&nt vinacUvmruw^vbi Cígnate in . 
gratos hos,nomine firiorumlfraeí appeí , 
lauitmam cum lfraelinterpretetur vides 1 
P^^ndeqiierela; vis,atqae aculeus raa-; 
ximé fubíifti t ;quodqui Deum iam v i d i f 
féní j&q' iari de facie cognofeeret; arque i 
inde,fecularía bona, ftereora,quifqui-1 
Iias,& inanes vuarum follicaíos certa ra 
tione e-fle fcireht;ab eximia illa Dei pu l - j 
critudine in has feculi quírqui l iasoeu-i 
losdeflederent.Icaquidem a p u d e u m d é j 
Vateraeap.10.10.de fuppliciohuiccul j 
OfeJttíiiO pícatrocítati r e í p o n d e n t e d i c e b a t p p m i i 
Mus'íuxta def denum meuw corriplam eos'.5 
[wriirregabttntMr fuper eos populi, cum corrí' 
plentur propter duas imqmtates fuas: Sed íli 
í e ibicum PP.ambigas;eurduarura i n i -
' quitatum fingiliatinameminerit ? nam fi 
t e í effe videntur,eiim ad déos alienos ref 
piciunt,i(& fíEculi bona coricupireunt, 
quippe quidiuinapulchrltudine cogni-
ta,cutn ei omnino inhairere^ nec hi íum 
ab ipfius contemplatione j &: amore d i -
uellideberent , ip í i (heü) abillaoeulos, 
& animun^n r^cu l in í en ia saudcan t , & 
conuertunt:Ouidium fapieñter,& acuté 
caftigabat Séneca l i b . "3. nataraLqu^ftio 
E nutr^cap! i / . q u o d orbis dilimió ora; rei 
; magnic^din9 d e p i l o ^ graui i l lo car-
mine. • • -
Omnlafontus erant, deerantqtioqueílttó Senec^  
rapontOo 
tantum ingenij impetum)& materiíemá 
ieftatem ad paeriles ineptiás deduxerit, 
rubdens: 
JSlat lupias ínter oues, fuluoS v'ehit vndk 0wdtfís> 
leónes. - * 
quaíi; ingentem animi paruitatem fa— 
piat, 
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piac A dci orato orbe terrarum Jarciuire:[ dcprimat,atqu€dejiciat > Deinde pend* 
Addi t iníliper.DúvV ivgmU^&tmtAcb- Hieronymo in e ü l o c ü accura ta íc r -
fifiorís imaginem cepit, cum dlxin . A monis ftruduram^ Etenim v tp r iüs cum 
Expatlata mmtferapértosjíffmnAiCám elemenlorum mundi meminit Paulusj, 
8 
pos, 
"--"•Vrejfdcjug labant cum gurgtte 
turren 
Magnlfice hoc,finoncuraHrtyqfi't¿cues , & 
hpifiiciam.Natariautemm a'duuto , &-in 
illa ravinapotefl'taíft non todem Ímpetu,fe-
cus omnc, quo raptum eY-M^merfunt ejllCon 
eeplfil íma^íkeM , quaftam dehebasobruús 
ytmmbus terñsycoelo Ipfa'hi terram metuPth 
'fcr.Scles quid deceatfi cogitaueris orbem ter 
rartim natare. Quod quidcm ijs^qui Dei 
pukhritudine confpeda , & cosleftibus 
boms pro illorura nja.ieftate o l im cogni-
t i 3 j & ex-peniis j tam cscelik fubinde cog 
n i t ionis, impera ai ad pueriles tcrrenaru 
rcruni inepcias t ransferunt ,plaeétace6-
ínodare.Quíc enim animi prauitas, fiue 
•paruitas hxc ftierit? dcuorato orbe térra 
i'üfB^Gue pi'íc jDei atnore, v t a o n nifi,qu^ 
ifutíóip func fapiarnus , qux furfumíunt, 
i q i i ícrarnus,contempio, 8c conculcato ia 
ífnuhdo pueriliter lafcíuire? qnidoues, 
rqnid lupi faciaatrhoc eft,inaaes nul-. 
l lius momenti res curantes, &quiErcntesí 
|Concepi 'ü i imaginem, quacara debebas 
•«¿bruti.s'ómnibus tcrfis. Perfer^ Scies, 
i'quid deceat,eum,qui virtucis pulci i r i tu-
Vdlncni conteroplatus , amator fa&us eft 
|]form¿ i l l ius . 
I X . i A renira rauítoefiicaeius J mul toqué 
non appellauit il lainfirma,&: egena; ita 
' fubindc eü infirma, & egena ab eo difta 
runt,nullam mundi mentionemfecit ,feá 
notanter fubticuit nomen mundi:Sic na 
qu e H ieronym, Eadem autem ekmema^ Hto**?*. 
qua mnc infirmai& egena appdlamt yfupeÁ 
rius tantum mundi elementa pofuit; & vbi] 
1 elementa mmdi diHafuntitb\ nonefí Audltq, 
UfirmaJ& egena{hicrurfusy vbi Infirma v» 
; catafiint^mundi^vt fupra dtxmm, nomen 
[eft tacitum . Sedquas huías ratiofuerit? 
Res qu idemip í a^c r fe loquitur : Sané^ 
5 quód prius¿g«í»f4«íeí sD^wij&;qui natu-
ra dij non erant^nfcmirent Galat2:vn-
non adeofaeric mirandumjmundieleme 
ta ab ipfis non infirma,& egena,fed for-
• t i a , & opulenta reputara fuifle : Nam vtf 
i a m citatus dicebat Chryfoftom.homil . Chrjfoft^ 
é6 . \n loan Jhtlclspr&fem vitaef l^ mul-\ 
iis plena voiuptaubm, non tamen ómnibus\ 
' / ¿ ^ ^ ^ « t í V / í j í ^ r ^ s r í : po í lmodum vero 
cum Deum e o g n o u i í í e n t , atque ab eius 
p u l e h r i t u d í n c ; inanitatcm, & vanitate 
mundididic i í íe f t t ,non poterantnon í n - ^ 
firma,& egenaeias elementa, íiue bona 
ipfis viderí : etenim ( vt fubjiciebat i b i 
Chtyroflom J S í quis in cúelum fufpexeñty 
í &ihl fraclarafunt¿entempíatusffíefft,fta~ 
tim hanc contemnet, & mllius pretyeffe exi 
ftlmab'tJfievcergo Pau l í arguinentatio-
ne , ad fascuíariumineptiaTum amorem, [oppor tuniüs praepoftera hice fludiaaecu 
haü.eTÍsexPaulo perí ímil iargumentat ío 0 & l c ü i o r a ftudiainreligioííshominibus 
. lie Calatas argu-ente bnne in modum, c. carpendum.DicffOcjueülist Cumctgmue 
* 4 * * \ ¿ d , Cum effemus parmlt fub etementis mh \ \ rhis l)eum\lmmo & ctgmñfth a "Deo^quo-
4 ^ 
r,i arti:dl f  
1 di eramfi'sfiruientesSadiunc qaldemigno-\ 
I rantes Veum, ijS,qm natura mn fantdijfcrÁ 
rUlcbatis.Ntwc atttem cum cognoueritisVetíy \ 
immo cognitifitis a Veo'y quomodo conuerti^ 
trnnl tterumad infirma , & cqe^aeUmentay] 
qt íbus denuofermre vuitisl ÉíÜcax quide,' 
:tk aculeata ratiocinatio} obfei^ua aciu-l 
leo.cpritnum wi illa interrogatione. Que 
rrwdocomertimlniiítrumtl&to&n'wñ empha 
ticé vius eft; Apoftolus, vt indicet re ma 
x i ' r e abfurdam , & qusdc hominibus, 
•qulratioais compotes r in t ,v ix credi poCj 
iii if .Quis enim vero Deo^ciufque d i t i i -
| t j)s,& boaiscognitisa codo in etcnum, 
|abáiiiro,áf margaritisin ftereora, atqae 
3tj|üiícuiliasa vera,& fplendenti pulchri-
Uidine,in teda 8c turpia ob ie^a , niíi a-
mens omnino ííc,oculos, acque animuni ^ 
Ad'&alh* 
| modo cenuertlmim iterum ad infirma, & ege 
na elementante dubitaueris ad Pauli ga 
flam Galatasprcecedenti capite fafeina-
tos ,acpr0Índeparuu los appclíantis,ipfa 
eius verbaillisobjicere: O infenfatiquis 
vosfafeinauirtnon obedire veritati ante quo-
rtt oculos lefus Chrijlusprdfcrif tus éfl. Sed 
ijs hxc oppor tuné adiunxerisex S. N i l o f ^ ^ ¡ ¡ ^ 
i n Afcetico: Qttemadmedumturps efi,vi-
rum Atate frouecitim in ciñere, autpuluere 
confdentemypueriUa defcrlbere,ita turpe,im 
mo Imge tur plus efi,eos^qíi ide rebus aternis 
ferfruendls deberent efefoi'¡citiyinrerum te" 
rrenarum puluere volutari, & fiudlorum 
turp'tudineprofrfsionlsfudfddare profefslo-
r.em.'Hxc i l ie. 
Subeft ijs Paulí verbis ad infirma, & I 
jgenaehmtMa (^^eniminUij^qm in re l i -
á ipu i i 
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térttth 
péquidquid vigebat i n viribus J ü c e b a t 
in facie,florebatin membiis omhiriOco 
fumpturo,in puluercm euanuit^nécaliud 
quidpiam^niliaridorumbfsiumjfineeu-
tejfine cárne,fíné neruis fetida, & difiuh 
¿ta congeries c priftiha illa pulchritudi^ 
ne retnahfit. En e tgó viüaci penicilío ea 
omnia depida, qnae tepid i , & i l legi t imi 
religioíi prícter Deum amplei íáhtur , & 
co lun t .Cér t é ve ipfireligione ingredieh 
tes mundí idola íatis confulté fubtuster 
ram abdidetunt}itapoOrr>odiam fgregm 
i l lümardorém reiriittentes, Si. acceleíli 
pulchntudine animu auocantesjíeplutíi 
idoIainílpieíltirsifUé efFoiiunrína pro v i 
lio & vegeto corpore,feridu,& in^iiecá 
daüer:pro veris in^liain lionoí ibus: pro 
gloria, pro diui t i js ,proyalüptát ibus5are 
rehdis^atque fepultis r o n nifí,inai1esre-
rüm vmbras , ínnrma,& égená, elementa 
i n ü e n i u n t : Q u b e b i m aptiori nomine ap 
pe l i aue r i squ idqu id fócubr i a hice bona 
ih rehg ionüm clauíhis fapit , quam ina-
iu l l i an . l i b r . í . contra Marcion.) quibüs C nil im vmbr;auim;infirmorumque, acias-
gionis ftatujcíauftroiümqueÚíefluDetí 
famulantui: ád eum moduni aptatis, bíe ! , 
etiam ftimülusivtdüm Deo omninOno ^ 
adh^rent^ fed rtiundirebüs, & inep t i j i j 
pueriliter addicuntui^ipfifmet facculari-
bushominibus leuiotes q ü o d a m m o d o , 
&mfipiét íores fint^S^culienim amato-1 
res ,&in fóculo degentes elementa mun 
di.quae vt ex Paulo obferuabat Hierony i 
mus non infirma,«& egenadicunturjam-; 
jplexanturjSc retinent:reIigiofi vero infir! 
í n i squ idcm,& egenis elementis infel ici- l 
ter inhaerent.Nnnirum mundi idola,qui • g 
bus fecu la fes in fe ru iu t j&í l re vera qu í f 
(qüJl i^j&retódamentá fintj v t iam v i d i -
rbüsifed íi cüm deicülis,«& réculis rel igió 
forumhominum eomparen tür , no adeo 
infirma,& egen2,fedquibLisnon nihi l v i 
rium,ífe Tubíianti^ í i t ,e i redixer is : n o n é 
, aliquidefijpraidiuitem ? praspotcntem? 
Idelicijs, & voluptatsbüs potientem efle? 
! at eriim Ver5,noflrá ]d6la,{iue elementa 
infirmá^egenájílue^w^íV^ (vt íegit Te r 
s h ihi l "übftantiíB,nihil v i r i i lm,niKi l deco; 
ris ,niínl í b i i d s voluptatis fubfit; fedme 
i i x Busaí,,& vüarum v inác i a . íiue inanes ! , 
I vuarum f o ü k u h iam exhaufti, 8¿ emun-1 
'fti^.altommqye pedibüs protrici, omni j 
éx parte funt ; quas enim diuitias ? quam : 
1 fplendidarn íuppel tedi lemjquas coní ia - , 
i tes voluptates'quem íionOrert] rhagíiu >íí I 
I üe égregium? étiarh íldiligentiüsqüíEÍie 
Hs^dfsis irt cíaurtris iritienire ? Sed vt ^ 
ha:c cogi tá t ioplenius íübíi í iat^ iréiiocá 
in memor iam3quoddéí . i i r i sd i j sab idd- i 
íoLuris fubtus r e i r aabd i i i sd í cebac N a - i 
z i anzenusora t ion .z .dé Fl íeologia : ad-1 
norati 5.nuiT). ^ .addu£itus;¿í/íífi fuherrant * 
abá'derunt'Moc vnHm fatk confídü > atqué í 
i d reíigiofis viris mundo, eiufque popisj 
nuntium mittent.ibus^dum ipíi haré ido^; 
Iajíiomjnessdiuitias,& corpór is voluptá 
tes.?qu je mu n dus m.igni facit ,& col i t , fa- ^ 
tis confulté fub terram abdiderunt, fiue 
ad íepulturarn térra: mandaruht; étiani | 
ácommodii . A t corporis imagiríem, tiiní \ 
antequam fepeliar.uí:iüm etian) poftqua i 
diu terrae deditum é fepulehro rurfús ex 
trahitur;examinare,opus habes'u Sané v i 
udoorpori íuum robur,viuax m o í u s , e-
iírégiüs decof ,fortia membra,& acres v i 
res infufir^at cum fepulturardacám,poít 
elapíutn aliquód tempus e tumulo cada-
per eí tudi tunquid ipfo inanius,vilius,fae 
d ius-horr ib i l íusexeagí ta t i valeat?qiiip-
tentium cadauerum?Bam&nihil id eftj 
& maleolet. Hoc fané ftimulo di íc ipu-
ílos fiepungeb^t in A íce t i coS Nilus^ 
Nosvero chanfslmi^til (¡fidhvirtutls imlrVg *.^^ 
tati vita MtindlyCupíditatibíífque renuntía-
mmus^ nohifque Chrijlum fequendtím ftrofó-
fh'mHSyqmdrurfpi faculivltys implicamur} 
& U^(& hene deftrüxwws, male reádlfica^ 
mtis.Sciú aefidicat: Ampias & fpíéudi-
das poíi tofum íapidum domüs hbnonfi 
céedei tim.tis,& áerrióí i t i íumusj & lútea 
ííiodo,viIiaque tugur iá ig t iáue ,& cu de-
décorecon í l ruemus? fedficfe pluíplus 
Nilus ftatim expí ica t . Nos aatém ctim re 
aíiqUalndtffémui^abieBa ámiwi forthudine 
more cmUfñ^qui cauda, ffiotíibiadiore ^off^  
eaqne ¡¡xpe eúamfné carné,ac micas pro]i cíe 
tibas adnlatnr^ad dimtes accHrrlmw , &C, 
Vides, poft qUíÉ currant,qiii ohm fpleri-
dida muíidi idola fatis confulté fubtus 
terram abdiderunt?Nempé pofiofla,ea-
que fepéfine carne,fiué p¿)íl micas^quae 
cadunt de menfa f^cuíaritíiil homi—. 
num. 
Equidern^ cüm malusdíemon harura 
micarum,filie ftasniarum armís re l igio-
jfos viros oppugnaturus aggreditur; me-
iríto dixeris,ipfum t imidé , &ruboreafFQ 
jdum accedere,quafieum}tel6»um imbelj 
j l ium , nulliufque momentiquibus viros 
|profefsione,& virtutegrandes adoritur, 
máxime pudeaf.ad eum f a n é m o J t í , quo 
Chr i í lum 
XÍ4 
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' Mttth. Chnftum Dominum indc í e r t o t en t a t t t -
•rusdubiusj& ánimijpendensjribiquc i p - | 
• fi diííiden's,qiiod folida tstationisaima, 
\ vc-ohrtí in paradifo adinucnit^ibi adma-
num non habens ad lapides confugere i l 
¿Inthrof. l icpiisfuerit}fic indueitur ab Ambrof . 
' fer.(3 5. deiQ'mtiió&omini.OmlfemSMit 
Há9& exifema congrefsio \j)ijtholm mJefer 
toJentMionlsfollda armamn tmemt. 'J)eeji 
ffli deparadifoa^tdínit-asarboYHín.Deefl4lli 
confiltatrix Bita, deeji illi poworHmfpeclofi-i 
deceptioyQr qüla 'nemnuemt cibumRuern o f-
fcrret rftmen}i\pofíHÍMin clbum faxa-MúrA B 
nyhdiqúe exclufus \ vndiqae AefrmdatHS^ 
ddpítHlmenta fe cotifert. í í « e Ambroflus 
íaoílro inñ i tú íoTac i soppdr tuna : etenira 
Religidaum clauftra,eorumquevuiendi 
rá t io ,cüm árido,«5: horrenti defertOjvbi 
íblida tentacionis arma dsemon non i n -
uéniátjiufta finiiliíndinecemponuntur:! 
deeft íiqüiíiem 4{1is de paradifo a m s n i - | 
tas arborurn,deeft confiliacrix Éüa5deeft 
pomotum fpeciofa dceeptío;deefl:nimi- ' 
rnm religionisftatui fa;culari«ra bono-
rum,i5c Vüluptatum;am^nitas,-deeft ho-. 
norunn,&diui t iamm fpecioradeceptiótí 
• mihil i n ib i íblidjt^ac veras arasnitatisvaej 
iueundicá t í s , nífi quod í a raeca -virtutis i 
•5proíefsione,ac Chrifticruce qu5Ericur,íi 
cut in pa rad í fo^ue in feculo itiUenitur: 
Quo igicur tenfátor vndiqaeexclurus,'1 
• vndiqee défraodatusniü ad pauimetum. 
fe conferatjvt incle non a l iud , qüam 
s pides,andas íci l icet ,&íciunas volupta^' 
\ te$,ííue inanes honoresrqutbus nihi l fue 
t;i,níhií fubftancia; fabfit,reíigÍ.ofisofFe - D 
far-.O miferaSdtana^'exirefffa e$ngrt[siú 
3c eó quide miferioré dixeris,qu6 pilares 
1n ea vi£l:os,& a perfeétitínis culmine pro 
t ra tos Videamus.NoBne'hos^ fatuas v i r - ! 
gines appellau(jris?deqaibus M a t t h . i f . l 
2..Quod fi hac occafione quaHieris, cur i 
fatuitatis, potius quam improbitads ar> \ 
;giraictur?& ob fatuwatem ab Sponfi am-| 
fcxibus, &confor t io feparentur, cum| 
jibia peccatafint , qus homincmaDeo 
$p*t|.¿iuidaoi;:lfaííb' 5 9 f a c u l t a s verdadimj 
prudent iam,í iue l lu l t i t iam , vel cerebrí 
imminutionem referatur . Refpondet 
Chryfoftomus nondefuiíTeiliis quidem 
prauítatem animirfedeam ncqui'tiamha 
Íbu i í re ,qu^ cum infigni ftultítiaí, & fatni 
I t a t e c ó n i u n S a f a e r í t , quippe quae cum 
I vi'rgrnesexftitcriftr^ac proindeingrauio 
j fe , acrioreque bello quod cum caftitatel 
1 genturjvtókores eu^ferint^in l e u i o r i , m í ' i 
M a t é . 
^noriq . certamine mulicbriter ceíTeririt,1 
| acíuperaTa: fmt : fie enim ille h o m i l . 2 9 » | ^ 
m Mat th . Idcirco fMtuas appellítmt jqmiti 
imaiorietrtamine fuperato , hminóritotutif 
iVerdidermt.Búenit i d c e n é religidfisvi-
ris,qui maiori hünorum, -d iu i t i a rüm, & 
yoluptatum certamine fuperato, in m i -
nori,quod cum inani gloriolavd: alijs m i 
nucís idolis ineunt,perfeÉtionispalmara 
infd ic iter perdunt. S ubdit C hry foftom. 
Quahío mminferiotelHñantHY^eo minú$tM'. 
niadlgnui fant yJí vmcantur . Quodf i ha: 
íibi vrrgines inaniter adulan velint,qua^ 
fi maiota faltem certamiría ,• quod plures 
alij noapr-^ftiterint, fort i tcf íuperarint : 
adeum omnino modum,illis occurram, 
ac ijs,qui iEthnieosalioquin continen-
tes,& temperaros laudabant, quod cum 
gentiles eñ'enr, his tamen virtutibus no 
caruiíTent, obuiam ibat Auguft:inUs,eo-
rum rationem in illosfieretorquens l i b . 
1 ^ .de Ciuitate Dei,cap< 3 6.Sedcominens ^ ^ . ^ 
infidelis homo , mn folnm mmus laudandíis. ^ 
ejitfHiafecontwet,duf»ffGnefedat, verúm]. 
etiam multo magis vituperandm y qHla rioH i 
credityCKffífecent'mt . 'Cef teq t í i raágnas í 
m u n d i c u p i d i t a t e s ^ p o m p a s r e í i q U i t , & 
minoribuslubinde impticatur, '& fplen-
didas domus euertem ,iuteas poftea er i -
g i t ^ e f iori quodammodo cefura, potius 
quam laude dignus'videturjqtlia cum ma" 
lora certamina fuperauerit, minora v i n -
iere nefckrif.namquanto cum inferid-
| re 1 udatur, eo-minus venia "4ignus é ñ , fi 
fvincatur. 
Adhxcri í la fatuas has virgití&s fatio 
¿ e r t u o g r a u a t , quarmoftri inf t i tut ia qud: 
tant ifperdcfleximüs, proprfóref t :nem-
í p ^ n o n i g n o r a n t e s D e u r a ^ e d e u m i l l u m 
c o g n o u e r i ñ t ^ m r a o &c©gniti fint aDeo 
ad in firma, & egena elementa,qníbus de 
nuo feruirfe velint,íefe Wnüértiífera diui 
íisevidelicet pulchrftudinis contempla-
t idne ,& fuauifsiraiscGeleflis Sponfi atti-
plexibus,ad inanium v m b r a r u m , ^ v i l i f 
B fimarum rernm amorcmyanimiimpetum 
lauosafle-jquddquidem'pecúliarem Spon 
(íb ininriam inferre videtur.Sie'delfrael-, 
de ijs>ícilkct,qin Deum vidént,3¿ pecü-
li-ari iltóus cOgnitione i l luf t ra t i l l int ,grk-
uitereonquerebatur'Ofeas c a p , 9 . ' i . i n - ^ f 
qmm.s.Nort Utari ífraelpoll exultare ficut ^ 
populhQuiaformcatfá es k Oeo tuoiDÍÍexiÁ 
1 jü wercedem ffipér &mms'kreas tritiel: Sed | 
quam qua:fo vim hábeac illa ratio ? QtúÁ 
formeatm esA&fo'tuQ^x Ifraeí non lscte-1 
1 
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turfícuc alia; gentésí non ne , & \ \ \ x a j i-
Peo r c e é d t m t j t í t m p e c c a n t ? Refpdrt- ? j 
dcnc H t e r o ñ y m u s ^ RüpertUSji l ludhis A i 
verbis^oonftituéfe Prophetam difc'fi— 
(hieh inter ííráelis , & Gent i i ium p e e - [ 
c a c a , Q u ó d g e n t e s , vt meretrices, & i n - j 
nüpt^.j peeuliacibüs fcihcet D e i donis 
pon l í áo rna t a ! , ñeque ad pietátem i n -
íiruóti^pecearent' .IÍrael verd , vt legítt^ 
:rna Sponra,qu£E á Deo legéra ^ & myftfe-
r iorüm eognitionem acceperat i egre-
^ í j f tye benefícijs erat l i l i adftr ida, ab 
jp fo tariquam adultera á í l io Sponfo ab-
erraFec:nec ex veri boni i gno rac íone , vf 
^enres,qua; D e u m / c i u l q u e p ú l c h r i t u d i : 
nem ignorantes,peccaut: red feiens , ¿i: 
pruden.ste.rrenamm rerurá nugis ín'eféa 
• ta iégitiiniSm Spónfumdcfe ré ré t .Quo 
ílijiil yt iliius peccá íüm gráüius' redsle 
batvá: inéxeufabiliusjita órrine enlatar 
di aditií/n intercludebat: Quomodo e-
n im {¿taré tur ,vxdr adulcera, qu£E Zelo • 
typum virum habens es t ré rnaab i l lo nta 
la necesaria ratione timere debebatr 
Áud iRr ipe r ru rn t^ / í f í r ( i nqUí t ) indica-
iur adultera, qtí<t fornicando recedit a viro 
fffabarque -atiter tneretnx ^ qtiii nülíi fdew 
dederat¡ñeque zmquam añríBá'fmt vincu-
lo cemmali,Tu virfimDm fort: ta fueras ^  ó" 
tali marko contfoto dorwifli cU altero viro. 
' Símilirer H i e r o n ^ ^ ^ « ^ ^ ( i n q u i t ) ^ ? 
Utens^necfutestalem eífe^vtfunt títfera na 
tiones'.aliter enlm nefclem Deum, alíter pu-
nitur recedensA 0^ iQai :a íeruus ,qui feít 
voluntatem D o t a i n i , & non faek eam, 
vapulabitmulcis. Benequidem, nec abs 
re no,itra í í^c d i cun tu r í Simpíicius ta-
menv& opportunius, vt opinor, h^e fub 
üñeñt., i i S p o n í a ' imaginera fidem Deo 
non feruáM'sadraagnieuiurdam Pr inc i -
pis vxorem ínter profafó libítíis mere-
trices non feeus ac ípías turpiter gauden 
tem retuíeris-íádeum íané m"odum , quo 
Roma oíira tuí i t impudicifsimá MeíTali 
nam Claudij Ga:Taris vxorem , qu^ no-= 
Qu Tmperiaíi d o r a o ^ l e ^ o r e l i d i s i n lu 
panari eum procaeirsimis meretrieibus 
fe fe ommbus peruulgabat. 
i dormiré virum eum [enferat v-
¿4uft Palatino tegetem prsferrectí-
Stimere noSlurnos meretrix Augufía 
x cucullas^ 4 
JJtnqHehat comité ancilla non amplifiS 
• vna, 
Mt mgrutnfUno cmem ahfcondenté 
gatero 
IntraHittaíidum vteri centone lupa* 
• nan 
Bxcépit blanda intrantes^atque arapo 
pofeit. 
Htpoftea: ,. 
OhfcféYifyue genis tmph yfumo,c¡He tu-
¡ serna 
F&da lupamris tulit adpulu'mar o? 
I v d'orem, 
proMfaeinus) Ergo vt huíe, turpifsimó 
í inonftro,iure dieeretur.Non pudette cu 
|vilirsimisiftis rherétf icibusluxurian>Ea 
ídem ne tu iy&Mkfura táUóéft? i j s cér té 
jhihí l éft raaius,: nec alium fibidicidrem 
iquaíflum i ioí lunt promittere:at t u ^ u í u s 
j.SponfusJmpeFator.jCuius domiis, tórus 
; terrarum orbís eft^ad has miíeri gaudij, 
:&infe l ic i squ¿ í íus f^eespotes afpíeere? 
I t a ííraeli,animas feilicet Deo defponfa 
taemel io r i iu reóbj íc ía ru i . ¿voíi latanlf~ 
rdéf, noü exultarejlcut pofuli 3 cjtdafornicar 
C WS es Á:0eó iuo'.hoc cÚ.: noli tantam tux 
digni ta t i , &faftigió tuo inferre iniur ia , 
vt ab ipfó-in miferrimum,&: exigua íbr-
cis ftatum te precipitaos adv i í ium ani-
,marumrooremgaudeas : Cui fententiae 
I o p t i m é íequens adhíeret: Dilexljll merce* demfuper omnes áreas tr'.tlcl:. c^x fenfura |CÓmmimem habet cum il la Satyrici. 
. | Excepitblandaintrantes¡atque<iirapó~ 
) pofclt: 
-acfi ilhcoeíeftis Sponí í nomine díeaturí 
l O infeíix,quíe turpem, ac vilifsiraam a-
| matorum mercedero ómnibus aréis t r i t i 
léij íióe eft immenfe abundantiedomas 
|Dei,m3gn^que dulcedinis mul t i tudini , 
qíram ipfe ijs,qui euna t íment3prepara ta 
haberii praeponis. 
hetí reffnijeruiftqué ohllte tfd'-'Uni. Vlrtrit a " 
Pu ícb reChryro log- f e r m . i ^ ^ Ve^ener ¿ ¿ y ^ ' 
n'misamintis\mens tota ferullls éfl, qua co-
quoruma^latus^fquñlores ciílm&^ he^ernó 
horrore fatentiaperqmrat obfonia, cui ^fj/foh 
ifigiter reqlus defirult yat^ 
adiacet appa-
ratus. 
3 t c 
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^ ^ v e r l a , O m n h d c t n $ 
m ^ n t ü m f c c i . 
jj f na latidant,& iirgauntjreaín agunt ,&4o 
| minamfuf t íncn t jconui t i an ta r , ¿ccolat^ 
T v T ^ ^ ^ « w f a p i e n t e m 9 a u í t i 
i u m i n a t u m c e n f e n d í i w ^ m 
m t é n d i k o n a n i e r b i s i M e ^ t t * 
m ^ m r e a p f e t e m m t a -
¿ t í i r a m ^ a u í i d e t r i m e n * 
B 
J A M T á n d e m hflvutri ac!notationtlía> 
quibus -ííEcui^riusi bonorum vanitat^ 
infeáatila'ítíus^claud 
tatn ex l a t m a lesione 
!Orómíi detrlpteütfím fcci., quara ex gr-^caí 
&f ¿*teft, Omnla pro damnis.duxi: fe prod.it eóg i ta -
t iojquá i i expHeatione litter^obferuauij 
müí;iiirni.rum cum folummodo eenfcri 
aB erroribns Enandilibcrun9j& ipfitis fal 
láeíjjs minitnéimplicii:i3m , qái íacculüm 
rcapíe derelinqait ,& terrena bonapcdi 
b i i s c o n c i i k a t ^ proteri t : Ncceniai i t 
íkculi pompas,ac valuptates? p to á a í t i - ' j ) 
ñi-s ducere, Scvt quií<|uirias,& reieátamc, 
tahaTíere ceníéndus eft, qui harc vcrbis 
indeíínenter laccrans, atque vitüpeVansj 
á n i m o fouet,éfe manibus recinetjfed qui 
adPaulimorem omnium í a d u r a n í , & 
detrimentumfacit. Quidenim frcqach 
tiusfaerir,e]iiam fortunatn nialedico de-| 
t cab ho ínmib t í scarp i ,& velücariT Cce-
cam,ternerari4fn,& l ibidinofám, ac fer-
ú o r u m fubmm ncgligenrem dominam^ 
qua: prsmijsj&poenis erret;parsimdkj? 
cum tamen abijrdcmmet,qui ipíarntam 
g r a u i t e r v i t ü p c r a n t , Cosío ipíb locctut; 
Be tamquam dea colaturt& aáo re tuc : Vt 
non fenelcxhisPI ini j verb is t ib . l . cap . 
§*linÍHS* 7-nil0ri,,'^emtmemini.Tofo qmpfemttH 
ÁoJ& locts ómnibus,orümbtífqfiehdrTs, bm-
fíitfm vocihm forttma [ola InuocAtufyVna né 
mvatHr^vtta accufatm^nAagitur rea^vaA 
cogitaturfiU ÍAnd4ttir,foU arguiturfó cí* 
comltijscolltur: Pulchrc, & veré;£Cqué c-
nhn hominef fortunam, 5c recularlabo 
adeum fan-c a iodum , quo ruperftiiiofi 
idolorvi cultores; Viduum^a: ín ter déos 
vcneraban tu r^Vtex i t i a l emj ida ranaqué 
culcoribus íuis ¿« fe ie t em, ab vrberertio' 
«ebant ;v t fc i tc mcminit^Sc irriCtCypri^i Cft™3** 
nusin l ibro ^ í ^ ' W W ^ w t ó f f f j i n q u i e s . 
Qjii ^ ^ ^ f < ? ^ / í í , ^ ^ » ^ » ' W í»^í' muros m 
hahetur.fedforis célLocatnr: & tiihilommui 
^Hiaextorrisfa^mMíammtur^otiusRomA' 
m YeligionerfumiCúíiitHnzc fi dieatiO pe* 
<¿tora cíEcaiQiíid>c®iHtis, quem damna 
íís?cjur damnatis.qnam colitis? aut c o l i -
t e j a u t d a m n a t c . P o í í o id ipfum forrana: 
culcoribusj quomit ! quidem f^^V^ í éfi 
^ « í r ^ / ^ c c l e f i a f t , ? . i ^.raeritodixeris;! 
Qjuid vna ex p a r t e ^ r t u n í B ;bona pafsíiíi^ 
^ceurfatisj& pro ds í i jn i sdac i t i s ? ex alia 
veto rilbrdicus rccili etjs,& ad alia denuo 
aceipienda pcrtin&citer contenditis , & 
' i t e r ^ ^ c i p í t a t i s ? S ic fané Bernard.libr. 
3 .de üoúpderaiianc^iÁmirzhnnám exela-
at agme»* ©a >, qus, ^ f mabá t .O amhttiv&mhieHtmm crfix^quotn^ 
e hórum v e r b ^ ó i i dt órHritnorques xifombus f laces ! N ú í l a- \ 
w i m cYuclat^ñiinlmoleJliksinc¡HÍéta't\ñihíl 
H^enAfuAmifefas rríortdhs ceiehirttis negó 
$ys eius'MetiheiiMnes torques^  & ómnibus fia 
' r^ ;qubdipfifómperquetantür , i f i fenfáfi 
h \ h o n o n l c t í lmina,& ab iílrs pltrra mo-
^eftiarumj&'laborum tela fibi cffe;*: ta-
men ab ipifis n u n q u a m í c íé c i t t k í r « v i 
| leant-, 
j Defcripí i t -cílegantiísimé É^ccliict c^  
í í t y . ave r f . i .Ce lebé r r ima vrbis T y r i o - ' g ^ ^ 
i ;pcs,potenttem¿atqLie íp lendóremíub na 
' uis imaginé , qua n ih i l ornatius, aut in»-. 
ftnidius pofíet excog i t an ,^dam á b e a 
g lor ia ,& áníbitrofo faft u ¿atf ín ce c idif-
íc iaquit,eo maior,&grauior tuina vide 
rc tur jquó illüftrior fuerat pr ior condí -
t iOjmaiórqqc fu'binde fortanjE conuer-
• í io .Er Vero ift cógrauifs'imo víbis , fiiié 
1 namscafti,atqwe naufragio ipfoímcc ma 
' r isguba-natores^ nltitas'eiiauibtis in 
terramdcfecndentes,á: tanTo mifericor-
disefeníu deí l l íuscalamita te t a é lo s ; Se 
de raaris diferimine, ac temporalium re 
fum inGertit4jdine,&fragilitate adrnoni 
toSjVttum prae v i dolons i n claínores, 
3cgemitüs p r o r u m p e r é t , luíh pr^ graui 
poéni tud ineeoníumpt i iuaníter tempo-
ris i n fxcularium rercim negotiatione 
puluerem capitibusfbis iacerentj & cine( 
re fubiftde coHÍpír'íí cilicijs a c c i n g e r e n - ' J ! ^ . 
tur , í i c i o t e í t V a t e s . í l f 2 7 . 2 » 
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ulhmfms onwestquUenehmt nmt w \ nauA |accuras,quibis haufragitim faceré cogí -
, & vninerfi oYihernateres mítrisin térra ^ 
jlínhunt, Gr eiulahmtfuper íevoce magna,; 
j fí»? capitiiwsfnls, c'wpr¿ conffergentHY, | 
radentfupr te calulimm^ & accwgentür ci ' 
UcijS, & ^Idrahmt te in dmarimáwe mima \ 
If loratft amarijsimoy & ^utnefitfu^er te car 
| wefjítigíibref& flangent té, Q^ ha eft v t T y 
' rus¿qu¿ obmvtmt inmedio maris? Qu&ine-
I Xitu ne^otiaúomini tnarum impiejli yoytilos 
. tkuiíos^n Wf klútúdine dltéitlarum tmrum, 
& yapdorum tuorum ditafil reges terr&> 
Nunc cotrita es a marl, in frofundfimaqva-
rumópstu&i&c. huá'ifo verba plena lu 
cis , ácque fapientise? vidif l i hominesde 
| esftifsimarériim híitíiaharum ineeriitu-j 
j d ine ,&coní la i i t i r s imí iñcotíftañtia ma! 
i gisiHumínatoSjacqueiñftriiétos ? Quid! 
enímaí iüdl i ís Vóces rdneñr ,qdam fiüi-l 
xfíTeiiÉ ? O fürhmam rharishuius^inqu^l 
j íümusjinconílant iam! arque incertirudi 
I nem ! O b'reulfsimam- Catira leüiorení 
Oriam ! G inanescesiltenHonés 
I hoftfásvtjuáf in mediofpacio femperfran 
. güníur 1 Qois modomarinis huius 'vitxá 
j í ludibus fidat? Quistam durura , peñas ] 
j Be cüí á;s triplex íubfítj íam l i abea í , c|ui 
jj^Iacidam triíci coramittatpelago ratef 
i Sed ianVa tanta ÍUee^tantaqüe fapientia- ¡ 
¡ac cpgnitione quid ípéfas ? Cogitas ñé , ! 
jbosHomines tdmií lümií ia tós , tan Caque j 
cognitione imbutos, & dolore affeSos i 
aíiam monim mutar íónem lufcepttirós?.' 
C 
| tas?Qííid nbbis florentifsimx v r b i s T y 
• r i r u i n a m ^ ^ p ü l c h e r r i m s n a u i s i a í a u r a , 
í& calamitate ín exemplum fubínde ob 
: oculos ponís, qui remum manibustenes? 
j & rur íüsde náuigat ibnc deliberas: A b j i 
ice de manibus re:mUni íapiens, & i l lurai 
^nate horriórabrumpe multiplicem nego-
| t ía t ionüm,&:a ínbi r iOnis tux filumrqui 
|de ambitionis, & fortuna: fallacijstot 
| verba faci^nobirque obt rudis .Bené qui 
Idem Sapiens: Qmmmgmt mare cmtrmf 
pericííla eifís, & atidjetes amibHS nojlrls ad i 
mV4¿ í^ r :Ecc Íe r i a f t i c i 43 .2^ . Sed quid Mcc^"Al*\ 
admn&himuttyéricklai non p^inor , fcd^.^» 
eos,qurpoft pericula tbties experta , & 
enarrata^c nos á tnar i deterreant, natíU 
gantrntré: nec éniái dixic Sapiens; Q u i 
mare nauígañtifed qui modo poli: tem-
peftares^oft náufragia5poft cafus nam~ 
^í :Dixer isK£EC otnniaodoratum genti 
lem Senecam epiüoía i ] 5.vbi eumdi-
xiíTet.Pttmwrful dimtUsiiffetttnt^cutá 'du Senec 
l M 0 m dellkefarent. pyimm honorespetitu-l 
^ri,efimambitioJts, &f&mmtmadsftis d¡mi 
¡iatis jldtPim\p-Qfeiiovotamuta§ent (deterri 
tiquidem ámarisper icul is , q u x i l l i n a r -
ráturi íli n t;) íb b5 i cic oport un iísim e:Cmj 
interim lili nókkfiifciplant, qm priora dam-
muérahhic fi dicat^cum inter jm,durn pe 
fricüUreferuníjfemüm firmiter apprcbc 
funi man ibus t cnéan t ; fecund^ nauiga-
t i O n i ^ ñouis ambitionis votis íefe ac-
cingentes. , ^ . . } 
Pfffferunt egregium horum typüiii , & procul k maris nauigatione, á v i té hu , 
|inana:,atque profana negoíij5 ; ai> aula; D í i r i ^ i e n c i f s i m i i ü i . ^ g y p t i ^ t i u i c u m t o -
f ve frequcnCiaicuros?Errasquidern,& vé j t íesaDeof lagel la t i j cjuod Ifraeliticu po 
J I L 
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benienter erras^apienter ením de fapiea 
tia dixitfiernard.fer.2;;Jri CanC. Sol no] 
ümMík&í&m t#tet,cMtef¿vit-ficfapieti4 muí. 
toí¡'e¡fté's docetyCjHtdfit fatiehdkm^noncontU \ 
nm etiam accéndítadf'riéúdtimS'Anfifi&t 
te»dís , haíc omnia ab illis dicebanfür, j 
qui redenuomari c o m m m e r é j & ilíius 
<lircrih;ína,ac temneftrites i íerum, arque I 
iterum expevñ'i cagftabant: Quod elegaj 
ter innLiilTe v ids tu rVáteá illis ve rb i s ,^ 
defeendent de fiatdhfs faU omnés, (¡¡rn tene-
hatrewiíminzm m Hebf é o , v t Vertir Pag 
ninus ííc babetur, & defcer.dem de^  ham 
! husfuis omnes té fuentes remum l eiíaíC 
Jmtotei remiitojxoc eft,non abiedd f íeUj 
d é p o ^ í o e manibus remOifedfirmitér áb 
ómnibus retento, vt nóuás íub inde naui 
gataonesí í i ie iperent . í tane ? Quidergoj 
maii^caí ' js já tque difcrlmina improbé ! 
[puil im ret ínerent , obdurato animo ei 
l íemper b b í í s t í ^ n t , t á n d é m ob illofüm-
l pr imogénita occilTa;Deo manüsdantes , 
í nUiil Cbi vtilius,niMIfalubrius foreexi--
ftimarunt, quam fi Ifraelitastot fuppíi 
ciorum cauíam,abire permitterei; Qua-
re^fioii modo illos admonebant j in tegrú 
(ííbi iafti eíleiprqficifci^cürn Vellent, fed 
E íumnlis ábipí ís preeibus effl.igítabant, 
• vtexitum fiiUm quantdcyus maturaret í , 
[ Vrgéfhwtque Nívyptijpofiihm de térra éxt- JExod, 12 
r^e. velociíer.^yiQái i $ 3.1a-rrí vero fiící- ^ , 
j re ve 1 is quonairmlodO tam vtile,ac íalu-¡ 
bre coníílium exfecutíoni maridarintj 
audi Salomonem Sapienria; i p 5. fie i d SapAp.i' 
deferiben tQm./ldhHc enim inter manus ha, 
hentes lHñum,&deplorantes ad monumen-\ 
ta hiortmrum,aliamfthi aff'impferptntcogiA 
iatio&eminfdentU, & f^i<¡s regantes proiece { 
TMt. I 
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Irantyhós tamqftam ftígmuos ferfequebaturú 
Í Quibus in vc rb i sdüo veíirn obferuestal I 
j icrumjCur drxer í tSalomón? manus K 
^^¿«fí í /^ í íwwjopportunius enim dixilT-
levideatur, inocui is habentes ludum, 
ícuUchrymasjha: enim no manibüSjísd 
oculís h2Erenc,& íib ijsdiffiuunf. Dieunt 
n o mí u i 1 i j 1 a c h ma r n m c o p i a m ,qu s ad 
maniis vrcjuedecurrereíiCjeafque aiadcta 
cerení ,eo dicemli modo figniíicari: Sed 
fí ÍÍ3avis'?lii aduerbio a'dhtic reddaíurvco 
íncíinat mens Salomoms; ve accuraio,, 
fiue figúralo dieendi mouo lachr-ymas 
i ociáis ip íbrum p]orantíura,prxrem.es h-
• ciatjnam q ía : nób is m manibus, & mul-
to magis,qU3E inter mancís funt,plusva-
l e n t t d fuggerendum nobisaliquid, fiue 
in memeriam reuocandum,qnam que in 
cociiíis, a ü t í n t e r i p f o í m e c o c u l o s h a b e -
mus^ac fí dieat,ad iprarummee lacbryma 
Tam praerentiajhoc ef t^um fibí máxime; 
ex^'ediens,&-vcílec0nfiíium manibus | d | 
í i i t radarent j tant ís lucí rebeí íes , de fu i -
' dans indijcitur.fic ehim lile l ibr . 14. A rt 
' ná l ium de Nercne; i^fe¡cemmhfcendlU 
Multa mra tentans cjthawm, &pr¿Medi*¡ 
! tans afstjlembusfamUUrlliés ¡¿ccejferat coA 
rens BtorrhKssa¿laudans:qiúf>pé maereb^íj 
tacims tantam eíus Princípis ínfamamJ 
quem ípíefeueritatejiQorum ohm alkct 
inftitUjCet , í edquod Aiií icorum ínge-J 
nium e í i , infami aduíatione prOpudíoJ 
fam cantus harmoniam Iaudabatí& á mi¡. 
rente peftorc aiTentatorias laudes auelíe| 
baf.Sed^ bone^maeres^eur laudas ? íi 
laudas,cur raseresjSiepkné.pIures vide-
riSiqui íareuTi vanitatem optiraé cognof 
can t ,&f ib i remperirifenramexperti jaí" 
mnx maíignitaíera accurare,atque faílí^-
d i r e , n o n d e f í n a n t : & tamen ipfbsabe^-
ius obreqnio,& fetuitute nunquam vale . 
ib i sab í l rahere : Pulchvé Kieronym. ih 
i p ro iogo l ib . 8 inEzechie íem. Mmdm Hie*m' 
\ cadity&etrpílxere&íZnonfleiíltMr'.&c &^x~\ 
I catiFruflrat amatoreí í u o s mundus, vel | 
ImetexeidiOjhoeeftdeparfequendis He ^ 1 q u i a á í e r e p e U i t , v e I q u i a i p í e | > e n t ; o m 4 
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¡ b m s í o to icerum pedore cogitabant: 
j Cu i obíeruá t ioni altera ©pcimé adb^-j 
•?* .iret: n i ro imm IBibíiara'Cotrrplutsnrsm; 
|>ro afff4m¡'fsmm; iuxta gr£Eci v e r t í pro-
•prlíftatemlegeTs, auulfgr-uxt'z v t ind ice t í 
S a l o m ó n , ÍEgypt íos mentíbt 's Tais v i m ' 
íntuíiíTe, quo id confíliutn perfequendí 
H e b r ^ q s p o í t í s m certum,'i&: longum d i 
u i n ^ p romáemiá ; cirea illosexperinsca 
nía en'im.qa^ ín eo heri ñorebant jhodte 
I mar cent,& sd inter í tum rou!it:nec tamc 
j i l l ! ,quod vídent oculis^quod manibus^ 
I t r adán t , i n a-nimum deRiitítífit,vt ab i p -
j filisfa'Iacijs^ turauíru fe estricent; íeá 
pvix potíus ínfelicem aliüáius negotij exi 
f tum habueru^cum nouas á ib índe alte 
' f ius rpescoríCípiunt,5c fouent,qmn á íal 
fs kuíiis hedets amplexudiuelli vnqua 
tum,fibí períuadsrent: A t en im, com á5- 0 queant 
uellsre ísrjVÍ a loco abñrahere,tÍGeYfOÍé 
ter abiugerqdc oppor tuni ta íe huíus ver' 
b i ble mer i tó ambigasrait f iquidemSaío: 
nvon : aliamfiki autfífeY.mt cogitationem in t 
/¿•ííwfíífirnamexquo,inquis,loco cam a-Í 
u u l f e r u n t ^ e abíiinxerunt? Refpodeó;^ 
exip íbmet l i sQu ,queTn i l l i ínter manus; 
bababant, qui /aniora ruggeTcbat contij 
I ia ,& infanas i l l i cogitationi omnino ob í 
firtebat,quafi l l u c e tenebtas per vim veí I 
knt ábfttálw;?:©,& veritatem in in iuf t i - j 1 tiir,vanft,5c mandada ap^ellantur: quo, 
t i amde t inen tés adüerfus ratromslumgJ S ; ergo modo hic dil igendi modus,his bo-
l a boscer té í ígna te imiekeb í l tu rRe-
g í u s V a t e s P í a l m . 4 . 3 . i n q u i e n s i J ^ ^ ? » ! ^ ¿ . 4 . ^ 
-Ttumvfqiie qm grat/t corde^ót qmd dilmíhi 
\ va*nt¿(te»íi&qpi&riüs ffíendaclumS Peíide 
quasfitam locutionem dUi^tisvanttatem, 
quíE adfacíem fibí non confiarevidetur: 
vna etenim ex parte verbum dUigo ^á a-
morem.qui ex indicio, íme ratione o r i -
1 tu r j vt alibi vidimus, referri foletjex a-
i l ia verorá :cúlar iabona,qnx dil igidicun 
I 
propriaeque mentís iudi t ium exíttalírer| 
deliberare eligerentjatio ergolachvimíj,1 
ac ludas,qui ínter manusóra t í ahó ípüe, 
inet manuK, & o p e r a i b a m í n o n íecUS ác 
Tgentilis ille Bcirrbíis íutientas Ñeronis 
* redor ,q i i i , dura couíquets Princeps infa 
nibi t ,vi tamqiiam hijOtrio in ícena,-^ cy-
tbaram puirar t . & a d ^ e n i c á : artíslegcs 
ceemerit, a Cornelio T á c i t o id atumnil 
Tai propudium maerente pedore,ore lau^ 
nish£Ereat,á¿ ap:tetur?Saaé,quod eádi le 
\ d i o áb ijs impendatur, quos cum ludí* 
cío,de ratione infafíire:& alio mente, aN 
que iadiciój'alió nmnibas,&pedibusire, 
libet.Sie Gregor .Ñyí renusad ha;c ver-
ba tradatu 5 in Pfalaíos cap 4.inquies:j 
Pronmclát cordeffraues,¿¡m med-Ml'jm^ir 
vanltaUm, a veñtate qHideminternofrmt^ 
¡fed támen ditiguntid qusdmn ffthfiptyni-
\ ¿lefio et quod^ernianet^md^ emmamte 
" Á d n o t a t i o t í . t n o f a l i s . 
i ; 
t f u i í r e a D c o o p t i m ó prsterfmflasj quáM1 
f íure püíTót objicerc; cotcptu fciíicet N ú 
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¡digntimefiifolaemmfariftitatem d xit zerlt j 
\titateqñideminteryíofcnnti fed taMtn dtli- ^ ine, la:fsadtuinJMaicfl :atc,rumáqtieim-
^««Mdef t jnoncarcut íunt jnonerra t i t /ed p! jan imi ingra t i tud i i ie ,c ju id iu in isbené 
|amanterrare, ac caecutirejisqueeóhieft1 j fi-MSí«gleg)^0peDei partís v i a o r i j ^ 
j ' in imus^vtmeí idravidere ,a te jue proba-! j i n ilíiusoflkníaabtítérettineácj» í b l S r a -
{í-c,a:deteriora recjui,gaudeantí A b h o c ' I t iorledeinduílr iavfajvcif tf lpiet is , écití 
^u idemnS videtur iré alia eiuídém PfaUf | íani regís animu pugére t .&nécc í la r ia a i 
í / ^ J í ' . J tí >locut ioPfaL3p.^ vb idé e o , q ü i v n í j ; gumétat idaejcoeludercnac fiilU o b j i c ^ 
| D e o f i d i t , & in ipfoomnes fuas í p e s c o l - ! irec:Cur ijs raoílris,cjuib9 béllú in tu t i f t i , 
j locatasliab'et,(ie aít D a ü i d : ^ f « j v k p Á I rosdo honore defers?Ciir ipíoftnet deo$ 
j m efi mmen Vomlmftes eius, & non refpeÁ ¡ i ^ captds,& v í a o s , i n Ñ u m i n a , q u ^ u 
¡Xittftvaúitates , & trfaffUs falfdu Qu'odl g 1 protegít ir t í iplgcéraíTamis > Q ü i d Viétis 
í l idubites,quf Cmtiñx infanijefalfíríqual ^ d i s í Q u i d ab ijs fperas, quos ád Ope ímé 
i fi alíaí fint,quíe veras fint, 8c aliquod i n -
' t e rv t ra fqüe pof¡>it afsignari direrimen: 
i í le rpóndebo:Si inter v e r a m ^ fáifam in 
j íaniam ex Vatis menre dííl inguere op-
por tc t ; vt iliam appellas infaniam Vera, 
Iqua? homirii lumen mentís omnino adí-
ni i t , & v e l u t ítírtropereoíTum ad flífiati 
janimimdtusrapit ; íta hanc diser is ín ía-
j niara hlfamjCíita quis rationis compos, 
} &eum iadieio de{ip!f,íine infaníregiíu-
|det:ñOtt aliter acapud L y r i c u m j i í q u i a f 
I fedaí mentís vitití fcen^ fé con t inué ad-
i cffe,com^dorque audi re íáaaba t ,cum a-
; ínicoruiti cufa,¿fc medicofüm curat íone 
' fan¡tatlfUtíTetren:itiitus,ác feíe íbmnia-
í t x f c e n £ tripudijs fraudatum Videret, fa 
AUsíaS9 ntuí to infanior É-edditnáaiebat. 
¿iefgti fótwéoccldiftis ¿miel 
fCo féíruáfils aít, e/4 fe extarta voluntas, 
BtdimftHspervljnmemigrattfsimHs sr~ \ ^ 
tóf, 
Adquem fanemodurn falTá , Tedpeiofi 
quide , infania arreptos exiflimabis eos# 
quifneliora videntes, arque prabanicsy 
peiora cíe deteriora fequfuntur, qui rnun-
di videíícef vaíiitatem cognofceHtds; eu 
diligunt,«&ma:r£;nteslaüdant, & curtí de 
%u\x , ííue curia» tumultu indefinenter 
í |uerantur ; inquietastameri áínbi t ionis j 
fuac curas a í í a n m í o nunqua prohibeat.fg 
Nec abs redixeris inflínorUrri iftoru 
ántiftitem Regem Ama{iam,quicu ídu-
maeis b í l l am inrnÍ!Íret>eorquíid interne' 
tionem debelíafletiinranifsimo confilio 
jpforum idol3,viaofque penates,irt N u -
fninafibi conft i tuí t , & populofuo ado-
íánda propofuit: C u i D o m i n u s t á n t u m 
facin^ peculiarihoc acúleo perProplfetá-
I é íp rob rau ít. Cur adorafíl deos^UÍno llhe-
' P ' d r i í fáueYUnt f of ulft ftiñ démAnií titi> i . Paralí 
| « 5 - í 4- i p o m . l ^ , » 4 vbiobferu 'á ,multo acrich-es 
| alias qüerimoniasjgráuiórefque rationesí* 
•ferendamelüinbés, ^ i n f i m i o í e x p e r c u s 
jCs íAp toh icno i l diísimilé rá t ioé in i t i 'o -
|nem}qi iaRómanus Martyr in iquüm íü -
jdieem ad íomsadora t ionem ip íum Vrge 
tem fie ré 'Jfncebatapud Prud^nt íun i . 
S*Jl céÁs rfiaam limen anipleÉor tóttls^ • Ptttáeñi 
Qhí ficiierur léphus *je$rh rení 
Lítejueis mlñac's mptic'ottéi hdlá 
jLucetfefierdmvitííts, &&c¿%tm4M 
Te cognitsré dignaí iré w edreerenii 
ivtdicere videatur:Noteípuc1et,eu vcí'Jtí 
me coíere, meque ad ipíius vcné tá t íbn i 
Vrgete^quiobturpiaflagitia , ^ fae i i í s i -
t i iasí ibidínesjinquibulsambidexíerfuit j 
te iu¡dic¿,&cdgrt i tórein cárceré .&ád ví 
t ímá fuppliciu e ra t i t ü rus? QuiSusfani 
aculéis i í idsñimutes ,qui mudi ideí i^qu^ 
Vanáy^ iriu tilia adopem cultdribusluis 
afFtfrádá tíiillicá experéi fant*, ac p ró ihdé f 
ip r i f íne t i t id ic ibüs^cc ígnüór ib9 digna, 
qus irrtdeiiUr^ác ct ícule2tur ,per t inaci-1 
térdi l igünf , ñe¿ ab ipforum dbfequio^ 
toíuifitrecedcrcí j 
Ai;}qüid,inquís}íitítüs rá t iof t ie r i t^El ^7* 
hdmiíies reclámate iudic ib infani te ,^ á i 
fei^fis difeardl ícs fortuna laudáre^A; t¿ \ 
prelicdcrá,íiue couitijs cdlere V3líttt?Üii| 
plex qüíde mihi fiuius fdecurrit r a t ió :Aí ¡ «• 
tera,quodijs fáiculi iddíis n3 omnino, í í 
UeBód ex an imó infcñf i ,^ i ra t í í in t ,nec 
fortuna perpetuo auara, 6c immittc fibí 
polI iceántunSic fei tédicebat Senec.ep. Sitige; 
i i . Facüe efl rm Lúcillt occufatlones euade | 
re,fioccUfdtióHum f retid cwtempfms : A b l 
hts érgo Inuitl btimbíés recedunt i & meree-
deni tniferiarttiti arnant $ ipfts éxecráritur* 
Subjicit ridn inueñuftam imaginem: Slc 
dé aMfntione,efUó7yibdó dé arü'da ¿juerUntuf* 
*d efíyft vertí apBÚeoru i»fptcUs,n0 oderpíti, 
fed Httgdttí'.ste fi e* amiearu imagine; cu 
quibUs cottidián» iiírgiá, í l : d í u o n i a o ^ j 
r e p u l í a s ^ acerba ipfarü ingeníá k b e r e 
, ....... .. M m « m a t o r ^ 
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j m u u c r u í n K'rtuna: cpiiteVi-ipt 
non u m Hice ochííé', atquc ccnre ínñere , 
aiu .ab^epíú coplcsu diiíell ivcíle , quán r 
q í ien , ' í i 'á í t i ;^ í í t igareiqu:6d parce, & ra' 
tó hVe llfÍSBBtir<gaht;qíró:d eos fae-pius a 
fe repeííánr, quód nurívjUa ipioru anímfi 
iir,p-[cá:;aliquádo quidc pkhii^s óbuetu 
ra.,í&'vaííníí;aiiu-. íecü adura, t o t ü q u e i m 
'plctura lina,-& manuSjipefantesiCerté íi 
TipcuU'Vitíamtes vei é , &: e> 
iuam.Viács quid (11 ín caitía ? tur hon 'M 
titi foytuáajnuian^cuísamconuit i is ca-l 
lanr,&rcurn tudicio m ílinientes vsiüiiaté 
'•ái\iga.nt!lün&miíñd'tboira v i rupeútes re 
t inéa tv&dpfé t 'Nimirú ipíí hq- p.o-onmi. 
et pá t te coíen-núí ,ncc tan qua omnino 
iniiíiíia fibi acperniciofa aípiciu'nt-'j fpm 
íde illís taqua de árnicaquerñnir,idb^ftríS 
: rvc'riíl aíTéóiü eoru inípicias!, no oderbnt, 
i í ed lu i^a t , 5 ívr vna ex-parte prodamn^s 
|ducát ;ex aba fp^melioris, fort.u in iHís'i 
: floc á t . Quo etia cppOr tunus dicebat ide • 
¿n aíiqúadoVB 'Seriieca íib.dte íreíj¡tfitevha,c.6.S#p£ma~ ] 
ímoil lud Sevec. 
Ltnmu •púd ipíurr va¡ ctm-e[í,cdmemoraYe fimesiepti m aks'féMñfj 
/?wíí vlderetur.'ff infeveritefimmmJf^e^ 
rvfjtrefi omneaBvt-aWowffiOruvn. Sed h¡s\ 
qpierelis nec altos m^tauertít.n.ec fe iffos,M.a\ 
cUm verba erffmpcrent, djftítJb. s ad cetifuehft j 
dinemrelahehantm'^xc i 
lam alreram rat íonem conñce exij* ! Vl f i 
verbis Salomonis Prouerb. 1 7. ^-feí P/o/í. 17 
prodefi¡Itilto bal:ere dmkias, cum fapientJa l (J» 
emere non üofsírtqvix rn expofitióne l i te- l 
ra?numero 3,deeoexp|icuimus,quitem 
•poraüum rerurarontemptu cceíeftis reg' 
nipalmam ; íiue. fpiriiualem perfedio-| 
mtn emere non audeíjví üíe ,qui C b r i - ! 
ifttí-m in terrogans *. 'Mafj^er hone quid bo~ | 
i mfaciartiy'Vt habeám vltam ter ñamcú), i p - i 
| foque audiens'.Slvts ferpBusejfe, i;aderI 
i veñde'qmhahs j&da'paiiferlbmi& habe-' 
ibísthefaWMf&Mca'iff.üáharic vocemter- ' 
| ga vcVtens, abvt iriftiSyerat enmhabh: poul 
\ cu in jus .Eádeaute vía modo iníin:etes5& 1<>»^ 
tius inoPiturn, quód'íímlil fáxmx refti- D i ál íátasibi traslationes etia iduocates^aá 12". 
ootfé tít n rt i s; 1 m e'p! 
l i tafós crederent: íüíí'ib affiriiiare,illuüí 
ed.s t iu dem d^rdlciuros, S.-ct>ncükatif-l 
f o j Fóré'n'ám qifá contemnimus, f-aciíé' 
&reíYnálvimus?: 6c qii.r non derelínqui-í 
m ü §, ve i" e ov, a n ob is- ííoa conternni: D i - i 
dícíf ianc ralipnem a bono ilío Índice Sa 
muele,cum a.pópulo muraragubernatio 
nis forma a fe de curóh depofitus, atqué 
re iedü%tua i p fe omn-ibus" innoceñti 'aoi j " 
atque i í l tegnta te probara, teftataqué fa^ q 
ckns,dictbatil&c]mfr¿m:de~mt coraraÚo 
ni'no ,CT''¡tGratv C hrijlo cím,vtrubopic cíuüs 
qu a tMierl'm. ¿i'pit ajmnf qíkmpia caimiatus 
ftím'y fi opprrf áallqüém\jt dé-manu cmufqúai 
wwnüs accep'.\& comém^zm Ulíid hodieyre-
'{lítmmqtie vobh'^t., R egiíra 13.3.' obférV 
ívx'úH'.póktemvtam VJptd feoíl/f: Sed quid o--. 
pusfu'itsinquiV,idí addere.? Nonne falis; . 
era tdi¿erá > j l de mama, ctó*úfauam rpums' 
fíécepiyrejfíttoam v'dbh. Eqüidemadeo non % 
| flipei fiuit era aileueratio, vÉegregiutm pa 
tú t iohis ñdem audientibusfaterst,, con«. 
tinere v idea íu r ; i n n u i t e n í m ijs verbis 
Samuel: A d h o c , vt homo rern aliiquara 
vM ad .hsréntem ab]íéiatt opus qiaidera 
vt eam tamquam inutilera, fiue exi- i 
1 ríOfárn anud fe prius contemnat, ¿¿quan 
f ÉarDüisadfpeciem vtilis,atque iucunda 
f appareacHibi tamen hic & nunc,fiue ora | 
I oibus cireumftantijs ípeda í i s (v t aiunt) ' 
| m mimé expedí re', iudíce t : áítter , íl do-; 
I bia mente ad reñ i tuendam rem accedat, 1 
& bían-i isocuns •eaminíueatar : de ve| 
hiñe inui:il'em,rta íHíoís vtilém , vt hinc 
d¿ t r imento , i ta ilíinc víuí futuram'cón-
fvdcret ; nunqu.tm proculdubio a feab-
jicist;atquc reílíUier-.Cp?íí(?'Wi^, inquit, 
'/íHmi ramquam ad nuí lam pártem vii'le 
| iVorrebo tamquara miihi omnino perni-
híoUim , Zc interí tum asHaturum: 8c duml 
li^finlb^mpreiro -> «toa d u ^ i u m , .quia. n p - \ 
( euni^quí t amínan i t a t em r^rum frcula^ 
j riüíii,qe!ám cceleftium bonorumihe í au - ' 
-r-Utn cognofe entes veritatem J)ei ¡n'mmftl 
\nadetínent^d Romana.i8.hcec om/iina a ¿ £ „ m 
referendaceníemus: eóen im fignatéeat ^ ^ 
Hebraicx,Gr?jcaq. lediones: Sic naque p lffH¡,; 
Fag n in V t qutd.tfl pretm t» mann (íultt, ve 7e^Xt7 
ematfapteñt'^&. cor no efl ei} S im i ! i t e r T i - ' 
gurin3,^«¿ necpeÜns hahetí & eode dudu jr ^ ^ 
E L X X . acqmrere enin*. f-tpletiq excorsnopp- * 
terh&tÁs ú\&x€&v r>otfl:n€C petins babetlex' 
íoys no poteritiqux no obícuré indícantj 
agí dehonnne,<fenaturali,& íupernatura 
l i luce períafo,arq. ip ío v í u , ^ e x p e r i í n j 
ría edodo; fiue adado ad. terrena omnia. 
.c ot e m n eda, v t v e r a, & er n a b on a üb i cq 
párer,qui,cu pretiu iam in manu habe-.U'., 
p m cceíefli thelauro cnumeratm iís,!a ¡a 
que dacurusjprsfentm-tamen dulcedi.^e 
ks;apt®j,ad ea a íe ab j i déda , aeeped4*, neb 
cor 
A d n o t a d o Í I . m o r a l í s . 
fcor habeat: nam cum verba erfrmferentA teO populas habcbat iácc íderé t : i5c nam- L 
v t d i c e b a t S e i i e c a , ^ ¿ ? / ^ ^ confuetuMÁ^ ¡que Augüftin. 5 ^ ifie , Philofffjihi A ^ P i 
Ber 
nem relabebantur 3 noxio fcilieet; viííbiliu 
amore prsualencej obtundenteque rácio 
ifti'S acuIeos,3c v e r é lucís ftitnulbs;inlmó 
ve roco t r a íp fos calcitráce: Quodfie fa-
'p ienterexpl ícuic Bernáir.fehff.de Afeeri 
I ñon.Omnes e^tmfMífal¿orrqm furfunifuntf! 
j qu&rmHiÍnteile¿$u,fdei&iudicló ratloms-, \ 
¡fed no Aqueforfánfítftmus omnes, c¡ü& furftí 
] quafí hberuiHfecerümt, tamsn <¡ma Ulfiflris 
\fopuU RomaniSenator eraljcdúat^mdre-
1 frehendebat^ agebat quod areuebat^ quod tul 
. fabaí^adorabat: qúmv'tdellctt magnumali^ 
j quod PhUofophla docuerai, ne fuperftttiofus 
\ejfet tñ mundúifedpropter legss cimum, »w-
\)refquehommumnonejmdem ageret fwgente 
\jcenlcum in theatroyfed Imtafeiur in templo: 
des quomodo ipíiim ré t ineba t ; v i t e , a 
jqüaréeeí íurusera t folgor, tamquam in 
j íbrd ida ,& obícuracaíTarum ? Sed erras 
j m i Séneca , ex hac vita ad i l lam afcen-
di tur . 
Y E Ü S V S 
funt¡tamquammejcattysrquafuntjuperter'*' B •eodaúnabiliúsrfuod ea^mmendaciter age 
ram violento quodarñ frdudiclo ajfeSiionis: \ \ batyfic ageret¡vt éum fopulus veraetter. age~ 
& paulo anee. Intelligmtparkíerhna^uét. ] [re exiflmaret. Scenlctts autsmluiendoyo-
favlant fed nanpariter diílgmt in'íelteffiai ¡ ! tlus dele^ haret^ quain faílendo deciperet: V i -
i íc i íé iiladiViolento quodamprsmdlck '<¡M¿ I 
íSw«íí: hoceft aduer íus ra t íod is iudícíitj 
preiudicanceafFc£tione3atqae huicí jug- i 
geftioni inféíici horaine ignaue faccúni- ; 
Dcñce;Nee minus opportune id videcut-
explicare Séneca verbis á nobisíTiperius ¡ 
datis épiftole 2 í . vb i Lue i ím á publicis f 
hegótijs ífc fe extricare cuncfcanc^míic pit-
'pXxMelmsprobas hónéfla y qttawfsqmrlSyVt q 
desyvbi fu pojtta fe licitas,fed a l Ulanápeiráé* , 
ñire non andes,Quid fit auUm>qMod te impé-
d'at.quiapammipfedlfplces^dlcaw. Mígna , 
htcejfe exifllmasrfm re/l^hrus es: & cum \ 
prvpofuijli tibí illam felicítaiem^d ffsatrafi j 
ftturus esjretmette hu'ms vita, i qua receba i 
rus esfulgorjamquarülnfordÚi j ^ * objfcpt^  | 
ra cajfttr.um Érrás mi L&cUH, ^ ^¿r mtÁ\ 
di illam afcendltur. O p t í ' n é quidemrí'ed 
in quem,rogo ,d i r iguntúr Íi£gc teiajá Sé -
neca in Lucillara ? an á Senéca in Sene-1 
cara?ipíerane in íe verum tert;^c>nimn 
dixicj&raisretacaiis sransfodtt. Caí? « - £) 
nim ipfe ciim Chnf t i E.Jangcíiurnj & fi-1 
dem áudiuéritjipíam non íliícepíí? Car : 
¡Paulo fami l i a r i s^ ab ípío edo&ús, eíitól 
difcipiilusno fúít? f^dpofi: idola íüperfti I 
t i o á eüciirrit?PlorrS,quód meliusproba I 
babat hoRefta,qdafequebatUrj videbac, 1 
vbí poStaeíTerfelici tas/sd ad i í laperue j 
ñire non ai|debat. Q u i d a u t é m faent, I 
quod il iutnímpediéfit j qjuiá parum ipfe j 
difpexit^icam.Magria hxt effe ex ig ida ; 
Ü!t,quíB re l iá i i rusera t ,& cum propoílüc g 
íibii í lam feíicítatena /ádqdatrl tranfita- r 
rus erát jretmuít i l lum eius vire a qua re i 
fceffurus erat fulgor, tamqüam in í'ordi-1 
á a , & o b f c u r a ea{ramm:A.ccipphecórrf | 
hia ab Augiift ino lib.ff.cleCiuitaC.Deí, 
cap . io .Senécámearpé . ) t e , quod reelá-
marirecónfeient ia; idolaque vítuperat-
fcat co1eret;ne ab ilíuftri Seríatóris o rd i -
hé-y egtegiaqueexiftifflatione, quam de 
V T I 
M í A R I N I L L Ó N O I S Í 
h a b e n s m e á m i u l t i d a u , 
q u í e e x í e g e e í l ¿ í e c i ¡ I k m 
j q u ^ e x f i d e e í t C h H í l i , q u ^ 
c x D e o e f t i a f t i t i a 
i n 
C Ó M M E Ñ t A k l f s . 
\ SE í i í« s e i v t íiidáieíé téréfñoriíjs repii I 
diatís edmperiar i n Chrifto qüafl v i - ' 
ü u m msbru ¿a fad eórpore , &quafi pal-
meí írt v i t e , ndri cdacedtUs ñieáiufticiá, 
iderc}qiia; ameisvir ib9 tiaturáliBds prd 
uenit, fed \u í l i t í a ,qu¿ eá lége cft,hoc cí í 
ex fdla cógnicidne legis .riñe auxilio gra 
tie,qiú»:teriusrrieralex eft /criptají íue na 
turalís íinniiisaíijs l e g i b ü s ^ rídn cop íe -
éfitiir fidem Ghrifti^nec gratiam; fed é i 
potius iaftitia predicas, que ét Chrif t í 
fide d i m a n a t ^ tamquam radix á trun cd 
pul lu íac ,quequcá Deo Pairé lumínuni 
á quo omne donurri eft, diu iñitüs t h b u í i 
I tu t , SedpercurramusfingUla. 
n 
I n E p I f t « a d P h i l ¡ p p X a p J I I . Y c r L X 
F / i n u e n i a r . 
I t - I I dé f t , v t f im:Hebra i rmo Paulo fáral-
aiGala . li¿tiyvt GÁ\zt.2.íytwuénjptwuSy& ifffe'c 
2.17. ^catoYés , 6c ad R o m á n , 7 . 1 o. inuenum efl 
ad Rorti, \m¡htad mor- ím;mmirum, t | u i a d c D e o ¡ o 
7.10. |^|Qiatr,á quo talis inuenin quis dicitur,; 
q tía lis vcr« e í l : , quod recusa t e id i t homi -
ni 5qtri alios fa:pu;s iriueñii ab qs, qui íe-
ciindum v e n t a í t m exiOüntiCiíod pintes' 
Cr . r íbs íimui{*rji.& bacchanalia bibarí t , B 
d€;qu©¿libi . 
I I L M i l líes óbreruaui propriu hs re t i to ru 
charaderejeíTe audacia.cu infcicia,&of- | 
cirantia coniunfia. Nibi lque áb ipíís ma, 
gis eííe.aheiiñ,qüá aecurátam íacraf u lít 
leraxu t r a d á t i o n e m ; quippé qui ihipfis 
expHcandis ad fonum vOfuth;qü'Sad fen ^ 
íum reí adüerTus Ter tu i l ian i prscepfu, 
fe exercení. D ú o ad-niimís ín hoc veríü 
egregia huius obíeruáti .onis W c o r í u n c 1 
exenrpI á. Na"primo qnod Paul usd 1 xeri r, 1 
\ non hahps'meain 'iu¡i¡ímm, '¡qua in leqe eft, 
anide ipíí a r r i p í ü n f á d t o l í e n d a m omne 
' i üftft ia ni i n h íe r e n te m, qu atJídro o forma 
líter iuílusfit7&quíee'x dmihie legis p b -
feruátiphe cen fe aúi r, 111 ara ^ 3 t u e x - Kis 
verbis i u í b d a m ftatuentés,c(ufe in G h r i - i 
o '"orraaliter mha-reat-, arque extrinfe 
qua: ex Itge eft, 5: de ea quar ex f d c i f t ; 
f imili .er eadem epiftola cap 9 50. O w - ¿ed Eóin, 
tes quA non'feBábantHr wjlitiam, áffréhen'- 9 ^0. 
dermt íi$frf4Mi¡•ifijf.gfátH antém c¡Há exfi-
de efl. Ipt ael ¿íiten.' feftardo Ifjtjniufitia, | 
inlegem tpifl'údnwferp er.it. Ojiare t'Qtja 
\vonexfide ^fcdqP!(iJi ex eferiius l id f ft, 
ftan quam iuílitiám per íemetipíbs dpe-
rances^nen vero írcdeBtes Deum in illis 
operari^ira Auguí t . lib.de fpir ifu,& lité JJfjnyfo, 
ra,c. 3>, & l i b . 3, contra dnas e¡ í í io l .P t ' 
lag. cap.7. inquiens.* Intelllgendi w eflioi 
tur, ift ftitíttm legis non iwfleri , fecundfní 
ttíftitiár/i^qudinle^e >f . i eiex le?e$ it. e¡t{ 
fecundum idftmatn heminifl fed fecundíim^ 
iuftitiiímy qua iftin ffiritpi ¿rat'' A^uodfh 
mus, & hrefí:ps, ha'dkt fotefr , ipfttttátoj 
Ifffis J)€imn ifriyleri fufn lex iul et , & ho-
mo qídafiíms'vtrihusfacit * fd éttm [ftrltus 
adixuat, hcHúnis non liéfra. ffd Vei qra-
tta'liheratav'olúMa^fóeft Sic Aügu'flinus. 
Vide ei imrurl t ís ' l ib.de gratia / ^ l i b e r ó 
•arbitrio cap. 12. 
a m q m e x 
C b n í l L 
^fide e í t 
Enalterura fcopulum , ad queimirh-
l 'pingunt h^ret ic i ex his vefbís c e n t é n - j 
j dentes iblam fidem^uftilicáre', vt hincj 
tda:niCríibusahquán{o peiores fe eíTéo-
| í l endant iD^rRoi ies énim & crediint, & ' 
| contremifei ínt í acobi 2.19. h i vero Ib-' 'JacbhM* 
lum credere cdntentifunt,dequa re Sal- Hpx 
imp'uata lie. A t e n i m , i d non eíEcutíre 
moc?ó , fed extra ciiorfura ét iam faltaré 
i£fl. Nec enim Pauto 3 ctun dieit mea^ \ 
I aut lvdftrátn iufthifrfib, de ea fermo e í \ 
I'qiicein-nobis ii-bgereat, vel n o n i n h í B - ] 
! rcai jecl dc^ca-quae á nob'ís, hoc e ' ^ á n ' ó - l 
i'íliis vinbns proueirJat . Quam i d e ó ' e - I 
t iam appenat íujhriant ex leve, proUrcdn i 
diíVinguitUr á iuñi t ia éxfdeChrlfli, quia ' 
¡hxc nobis ab eius^ratia aduenir: illa ve) 
| r ó , cognit iom legi's inhi t i tur per lolas. 
í n a t u r x vires obíeruindje . I d euiuis me-
; d i o e v i t e r d o f í o , & in Paulinis locdt id-
• nibus exercitato^oe ert hoTiini ndn h± 
ñ í Ttom rct'£:ó» extfa onmein dubitatidnem éft. 
%^ , ' videad Rotnanao,2.¡[añorantesenlmiu-i 
ftmMt ''t)el,& ftiam'^ u.&entes ñdtueñ J i<t~ 
f itít Vetmv fífnt'ftéreftflho? éft ndn 
us'ndbis affiéla, íeu 'Vt ipfi loquuntur, © ' - ^ i a n . lib.^.d^'Prouldent.Tic f e i l e a i t ¿ / ^ 
\ ipmqi ütiúní.'dd pu'áorém'& cé»démmño~ 
nem hortím feccatorum.non, credere foípim 
déimnesVel ñamen ¿fed etiam Himere , & 
eontrem'fcere^hocéJtdicére.^Quid tiU bldn* 
dms,o homo qp¿fqülsés,éredulltAfe,qH(ífiée 
Itimcreatqpie objeqtáo Veimita ífii Jí'tqmd 
%'flus dúmoms h¿ihem*Tsi enim vnamy.emha 
\ bes tantummodo, 'ílü dnas: tu c^dulitatem 
J habes,non habes'iimofém ,1111 creduhtatem 
habent fárUer^&'úfffoYem. ha i!le. 
Sed vtiid!folüin,qupd proprium hísiulf ^ 
l o c i eft t^gíím; eade prorfus ignoiratioñel 
fcdpt,'a':!fenfus Pauli.qna prius peccant 
^haírétícnille enim du luí t i t iaexIideGbri 
I'fti adftruit proutcodi í l ingukürá iuf t i t ía €i iefe alio refpexit, qua vrdd<:e retidla i idc stiftificare, nefibi ointfüfó totrarius ¡ | e"ílet,qui. ad Rom. 11.3 djííertíísime m e t ó Rom. 
|djdertiíit fe )- vb i poí^modum Ta'cé ftib' 1 ^siífaétoreslegi i i uü i f t c lbü tü r .Appe l l a412 .3 . 
'•Ivocfenfa difí¿rit Apo í lo lus /de •iúñiciá, \ ieTgo,iufticiá ex fide^Ui In C h n f t u c r e ^ t 
iur?eodeni^ 
É x p o í m o p ^ r a l l l ^ 
réoásmmctrehfti, quo appellaret it-ftitia 
Chriftianaiii, qiiíe prbut á gratia Chr i í l i 
ortura duicit, dppohitur iuftitiaí legali: 
huc cnim i t rricns P a u í i , 8c feries fermo-
his.Iam ü Chí i í l ianara íuftitiam,aut i u -
ftitíam á CHriíH gratia dimanantem, 
Chriftianam iuftidára 'dixiíTct Paulus. 
¡Qais dubitaflcc, illarri cbmpledi prascep 
torum obferuat ionemíeum cotíes Huius j 
i nScr ip tü r i smen t io f i a t . Quodf ihse ré - ! 
t i c i verbishítirere Vclinc,quarnfenru;di- B 
ifeám & e g o , aüüd efíe iliílitíam c x í i d e , 
Chri í l i jal iud folarri fidem mílificarejaut | ' 
leíTe iuftit iam.Nam hüic propóíí t ioni ; i u i 
i n i t i d q u ^ é f t ex fideChrifti} is Opporru-1 
^íiifsimds íubcáíérifíiSjVt íritíUátiir,íuftí-! 
tiam exfide tánqiiatri á rádiceeíriri, vel 
l i l i tanquam fundamento ínri i t í ; fiuee-
tiátn esplíeari poíeíí,iüftitiam ex fide^íd 
ell,e¿ conformi tá tecum regula fidei A d 
] do al ídset iam fenfusyaldé aceommódá , 
¡áugujl, j t o s h u i c l o c u t i o n i , d a r í a b Auguí l ind , 
n i iu i rumf i i sm impetrare iuí l ícíamyac-
que íni í ium ílliuseíTe: neendn per fiderri 
cognofei , nod áí iunde nóbisi i í f í i t tam 
o b d » g e r e , qaam ex v i meritomtn lef i i 
C b r i l i , v i d e A u g u í l m u m l i b . d e prsede-' 
deftinátione fanáorumjc .7 .& ep. i Gífi j 
Á d íiíccrin fequentibiis Vcrbis ^ qH£ ex 
JDeo efl mjíitiA mfids'hcni perperifí^Js h é 
reticorum fenfus labefaáatur á.[^auld. • 
Nam vt Vulgatus eadí lo expreflerit g r ¿ 
¿ámcxpofitioriemétsri reponeos, í«, nori 
íhiñnsópportMné eam verras/«]E>rr,vti <S: 
ipfemét VulgatUs íégic ad Ephefos z , 
^tidEphef. l o . fuperAdi^catlfHperfHndamemHw A~ 
l i . io i \ ¡pofioloríi.&c.vtdicátPaulus, ¡júséfi Véd, 
^Explkatur h$<; Paulí ver}, 
¿ ^ J u f l u s c x f i d c v i u i t ^ 
Romana.17.^ adGalsÍ€ 
Q 
j} luflltUfuferfidem'.hoc cft, qúx ñ i ei v t < 
fundamento füpcrpanitur perchár i tá te , ! 
& bonaopc ra ,qu í loqüendi modüsijPa*! 
t r ibus , & catholíeis familiarifisimus eft¿ 1 
ÑeceontentuserOjHírét ícisrsfpoii jTc^ 
nífi etíám dbiter^aliudPauíí téílimoriiS,'j 
quo íp'fi ád hiinc errorem confirrhaduni| 
miri í icéí ieledántur ,ab ipforum man í -
bus claré,& d í t d t i d a i e x t o r q u e a m , f i e ! 
nim camelué cornná defiderans,' 
áuresetiám amiísiuefet 
t u n í e d a d r e r a . 
i * i 
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j j E f c o r ü m V e r b o r S e x p U c a t i ó h l íhul t i 
m u l t a d í c u n t p r x f e r t i m noftri f scu l í 
in terpre tes^ i j ,qui de eotroueríijs íideí 
áduerfusharreticosícrípferút , <|Uod ipfi 
ihinc adftruárttjfola fide iuftitia pr^{Vare, 
^f i ,veru, fateor,non paucafunt, quaj ir i 
huius locutionis íeníu egd etia aliquado 
euoIui)& exeogitaui. Sed plañe ipfimec 
Paiilo pr imüm iuxta ea, quá; modo dixí , 
necnon Idannicap^.^^.eamexpofi t ip- ^ ' 
nem debeo, quarti i r i Hieronymopbf t 
modam inuentárn d m n i n ó cerram cen- I 
I í e o . E g ó c n i m fie e i i í l i m b , idexn híc at-¿ [ 
que i b i Paü íó in f l i t u tun i , &renten t ían i f 
. ¿ÍTe, ac proinde verbum i l lud m m t b o u 
eoniungendum cumpraeeedentibus, vi: i 
4Íij interpretes á c c i p í u n t , fed feortum 
ftecípiendüm^c íenfus ütyijmiufim efl ex j 
fidtjríic vtmt 5 nímirum vt quétóadmodtt } 
íuxta fetifuni fúperiiis l ricíbísdata, Pa i í 
lusfreqaenter d i f tmgui tdupí icem i u í l i -
tiaai:vnarn ex fide Chrlfli-, akeram non e ¿ 
fide CHrifti , fed ex legé^its. dift ín^uat d i í I 
p l teéraidftdmívnuri iexñdej aks rumno ' 
ex á i e : & de priori aÉri t íe t vita'fpirkua 
l i viuere;ds pofteriori varo ; neudquam í 
t ) ] viuere:En rioftrám explicartdirat íoneal; 
jquam in í d e u m a d Galatas fiebreaiter 
j ateigit HieTonyinus.Pof(7/2 & fY^ens tefil 
htoHmm.&fic / ^ . Q u i a iiiñu s e í fide , vt 
de'mcep inferatuir viiietúta i l íc . , 
Et vero,vt id planum fiat,priu.s qua 
Abácúctcft ímoniüm> aqud Pauíus hac 
Ideutióriem áe fumpf i t ^xpendá i t i be t cá 
ijs,quíe nuperdiximus coponere íocu e-
pift.ad Galat.vbi hac fentetia,fífi interfe 
ri tApoftolusverf. 11. ¡Qtiomamdütemia 
lege nerüQ tuJlificatMr ¿pud Deum mañife* 3«í 1% 
flftwefly qnia'mfks exfidgvlnit: lexaa~\ 
iemmneftexfide. Quodf i i i t dicere. V e -
terem legetn ope gratia; deftítutam ex 
fe non pótuiífc trjbüefc íuftítiaraj r h é é 
harte non aifí t í fide G'Hriíti contíglíTé. 
í t a i b i Chryfoftomiis Kis verbis: B e c ^ Ü f i í í 
éfíim nonfolnm o ffendltexfde iuflificatío- i 
| tiem efe; vemm etiamfieri nánpofe, v i per \ 
íéieme»th¿4tfMus.H « ¿ il je. Quíd d u b i é 
W i n 5 procftl 
ñ m 
I n E p i f t . a d P h i l i p p . C a p J I Í . v e r í . X . 
^ .uc i i l ícníum habeiu eommunem cum 
j j js Paul i vevbis^qua: é!ucidiínnis,^f 
(vlar.in illo no ha ó es mjeflm iüfVtía^Md ex le- A 
ge ejt ffid ¡lia¿¡va ex jide efl. ChriftL Quarc 
^a.iG.hi. oiyierua quid toco i l lo c. ¿.á n.2 ílixeric 
&7. 
3 •z• | A pdílp. Us: fie €i\m i b i : opfrikuslegti 
MpiriiÜ Sauttítaccepí¡lisianex anditufidei> 
Wüafi dicac rnfiiit?iéex openbus legis,/ed 
lek íLle,c]U{£ f.uditione verbi ca'praeft^Sa 
l¿h .VjciifíjlH'gjaitS,& t1 ona pereepiftis.Vr. 
de iübán-fcjfft't; eftis, vt: ci.wSfirita c<xp( 
rhlíynxzc carpe cenfammemni: icUftySkder 
iiear>"ignee,s- e í l i s , vt qui fide Spiritps di 
umi pr^Gdits fulri Euan^elíVíE doálri ' 
fWB obíeijuuiiT!,,^: maims prcftitiÜii^nru 
circumciíSQne , & carn i l ib i i i le^is carre-
moniis ixm. uboliiis^S.'. s.miuuatis peifi 
ci uioli;ii,uini>Idem le:e r . ir ,vetí .5, & 7 
CVijtfü f¿ Jíí ^  i nquic, ^«í4 ex fide funt, ¿? 
l/^v7í Ahrahit^ prvtíide'/is atttcm Scripts 
I %¿t,qttra ex- fiJcíufíifjcat pintes 'peas ,f)r£r¡un 
1 ch-ihlt j4hrxh<ií l ^maberiedkeriípfr In te cm 
\ nes pntesitoitur^qm expié funt ^  -bene dicen-
I t-vY cptmüáeii Ah.ahiim j Q^kumque enlm 
( íubai?ck íoUimedo iüftiO ex cperléíés i-e 
gisftíntfah ntaieds^afunU, qulbus prae-
I forám íehtení iarh fie-infart- Qneniam an-
\ temin fe^íbí) audi /©ja ) faffifo'*-
[ tm tifttcl l)efim{(ú^lsy-tk íl alias babeat 
ÍL¡ftitiani.rrioralem ) majñfffhmejj : qtiU 
| f.-r j^i í w « V . ífíec P-a-u lus." Apud 
| qnerii.vides feoríum poni eífe ií/jreí f.y. 
Jífek, ififiifi^rt ex fide 'i,qúoá oppon i t i l l i 
| ro«mbrp/íj^^\/é?(T<?, vei ex opsribtis 
r ^ | ; í ranfcum j & feoríum illa verba. H í 
Ifpntftlif Mríihz'. i] h.eneeikevtUT cumfide-
Vírf.í \ ; Ahfáhar/!) hi vlfient, 8c verfu 21 .'fi dnta 
eftetl ex, (f-tM? peffet ¡njllfcaY, e, v er e ex le ge ef 
fei ut¡\hU.& V^fft 2.o. Flly Dei efltsper fi~ 
, dem . Qu,xk o.nnia ve apparenc- eodem 
J X i - - H'aef qí?ia c l a r i ó n , á( maniíeftiora 
! c|tíH?péf],i}a',re & va t ibúis ip i l seum ver-
; bi^qif^.-^xplican\!is: concurrunt y prinaoj g 
1 loco pofci : yeríiOiiune ad loeum Aba-1 
•Ahactts C'UÍ"> ex quo Paüius hane lo.curíonem de 
2.4'. • :• .ptompilt , nec non ad íóann i s verba, 
qo;r>.aci eum etiám i l l u d i l fíe ergo Vates 
j I cap. a-,4.E(r¿¿qm-incredulaseftyfiotíeritre-
\-íha*fíma.,emsinfhKep.ffoi ipsflus dutem tn 
\ í Jide (ha vinel'. SicPropheta v a d c ü i u s l ü -
1 j.ci.niargjneai- in ómnibus Biblias., ta-m-
^qwa'H Q'nnmofímiles appinguntur tres 
.prxfaíi P.íiili lo,cj. Se an téeos bie loan-
• nis. 3.5^. credit in fiimmh^etvltamX 
Ht'erim». fegPS msca í o a n n e m 5 feníusí 35. 
Propheta: is e n t , quem medo dediraiis, 
htiv.^h yiuftus ex fide y i d efl , i s , euius 
mjfbna non eft tantu.m e.v lege feriptaj 
vel natHraii ( q n ^ í o l u r a i r c d o é;0 i n í h d a 
nioralis,(ed ex fide^á e í l jexconformita-
te cura regula fidei,is,ríVf/5 fubaudi vita 
fpiri tuali anima:, quía ea iuñ i t i a efl fu -
periialis, &diu iña proueniensformali-
ter á gratis gratimi láclente} vt a pra'ei-
pua ío in ia i vel vna Uterina; nin^irum íi 
permanferit in ea i.uílitia, Corfiririnítir 
js exfonendi nicdus ex pr ior i hemíñi-
chio hh^cvi^qm wcYtdídus rft, ncr.ef'.tre 
Ba anima elus mfemetlffoiqv& loannes fie 
exponit lococnaxo^Htincfedulus eftKOn 
W'tdehit vitam.Ecce Pi opbet a,& í o a n n e s 
¡e d iámet ro opponunt verbo vinet i l la 
i verba erttreEta e¡K'.?rtaetus In fcmct'tp" 
/«,vel mn vídehit nitamTv^xn i ieñ^a ver-
b a , e r l t reífa awma e'ms mfewetípfo^vel 
ron vídebit vittfvrSo.oxínm^c ft'paratim a 
pra:cedeníibus ínm legenda,y.i Iiqnei:er 
go & verberaí,;/*;í?/;ig!rur fenfusefí:: i n -
C créduloincreduíum eíTe,íalis efl, ad hoc 
jvt non habeat vitam , a t , v í quisvi íamj 
I babeat, non fatis eft iuftum quacunque j 
iuí l iEia^on 'orrai coicunque regular ra-! 
tionis,ve! íegis efíe^red necefíe eft, vt fit; 
í u f t u s ^ j f ^ j i d e f t j D Í t í i i a ^ n í e vt arad i 
ce ori iur ex íidc,vel i l l i , vt fundamen-'i 
to inni t í tur , di. eius regula conformis! 
eft. - j 
j A4delocum ad K ebr ios 1 o. ?8. vbí 
•cum dixiírei Paulus^/ r^ í ¡^f í / f exfidevi ( 
^ínfLibiecit citans,& explicas verbaAba 
Icue^yt omnes fatentur,^5¿i/ j [nh/axerít 
fe(\(k eíl^fi Fuerit.incredulus, vt dixit Pro 
p b e t a ) ^ » placeblt amma 1 in qua pe- j 
r iodo membra í ib i confonantia, íunt i l - , 
ír.íuftfts exfide'.tkftil'tralyris'feyñue: ivere-: 
dídi's^cK vna partetes alia vzxow'.Mct, Se; 
vopplacelit amm& me&'. v l verf, 59. hlo .^ 
'fowm fuhraftwnhfilii wperdítlouey id cí!:, 
non fumus. increduli , qaos fequetnr 
perdirip, ied§l i j édei in acquifirionenij 
a n i m a r á eíi,{braBsiiifH ex fide ideo v i - i 
uemus.Nec ommítam hjrc verba, prout" 
ib i a Paulo citantur ; lujtus méus ex fide, 
VíUitÁXi lesione Syriacafic exprimí 
[tus ek fidemei ¡pfiHS^vmet, vb i ne prono-
men mens videatur om;ífum,ceñíendnm 
eft fuiíTe coniun^um cum illis verbis ex 
p / f ^ u m ait : mftns ex fide mel ipfius, ac 
proinde Syrum imelligiífe^coríüm acci 
piendum i l lud verbum viuet. 
Vnde lo primis appa r s í ^undem fen -
D tdlrleb. 
1 X í . 
Oía 
]. 7 beoda. 
Jt 
Cyfrta*. 
" ^ E x p í i t i o l i t c r a l í s 
i ftbta in vcrb is^rophe tace í le / i l egascuml 
Hebraeo,* Vulgato irful.efiia^c M fetb^ 
í)i próxima eft vcrfío Symmachi apud 
vymñid, Hiercnymum i b i j perfidep* propría 
Jmmvmetjnccnon Ac^uú^^Sl T h t o á o -
4i oh í s apüd H í er bri y tr u m: íta; /i^e é»* j , n a 
Vt íy ef«í dnceps f i t , tamen euro íub D e i 
f r i o n a ha;cclicantur,pOtins vidcturad 
to tn ihemrefe reüf i t f l e^c fi confi L X x J 
& Cyprii ino l i b . U co^tr.IudíBOSjcap. j J 
iuftustx fule mea , w m , eadem aamq 
éft fidesb£iiitÍeft>qiiarr. Deüst tadi í jqi í^ 
i que aDeo vr doni imáduei l i t sacf idésho ^ 
Injinis Chr i f l i an í , qüa ipíecredjt D e d , 
^qu« nimirum^ iba dicsttír íüb eo íeníh , ' 
í q a a aliíe virtütes fupernaturalcs fpes} 3¿ 
¡«haritás/iKt ideñ hotninis eíTe dieumur; 
[irrout aii i l lo gratia D c i excitato, 8¿ adiu 
Uo exercentur,& m eiuí ánima r e d ^ u i i - f 
Itur.Sic Paulas hnc locó cüm dixiíTet, nd 
| kzhns tííMfó i-ii(llt'4tH* qftie ex letteéfiy féd' 
f eam,c¡HA éx fide éx ChrijU[efu,(übdit. tjud' 
¡ tx Üeo éftiUÍlkUÍnfidé. Qaáredt í ro Pau-; 
ius ommifsh pconóchenfyd^é) méa^non q 
eñ abdfüs rrópnétífe itlJti-nonfo ^ vt ali«.| 
qiit vóUlrit, ied vtnlmque pót ius tácen^l 
do expréfsi't 5 n í m citm fidem generatim \ 
I díxít,&- fideití.üeijhoc éft, qiia? aDeo:&! 
) fiderri hoíTii.ais,qua!pre Deo Cíedic,jnteí 
'j4$¿em, hx i í íe viíus éfl:, Simrliterquod Abaciic 
íiékkc.'f á ic i t íuñm Í»^,-P'a!tleis aütém aiiquan-l 
do d • c í t, . íV'^ííj ^ 1 ? ^ , al iqu aado infidé, 
aliquaWdbpr/í^?w , n ó a ce moueat, aut5 
íur'oet nam fcníus idení eft, & vox H e - ! 
krx&yBeth, qua: hi Abacuc eñ pr<í in e i 
I » : • nJaíignrficat.&qiiide (apientertranf í ) 
láíá eft per tn:per Jkex, v t fignificceur fi-
derr eííe fondamentutn,medium,&radí 
cem iüftitiaSí I 
cScedut : .bominéfolafiieiuftifieari i n - f 
epíirsimum eft, & ipfi literíe cxprefsé re-; 
pugnatjnaffl partiéulíé iWtití, & éx noa 
lonant caufara formalem, & part ícula, 
per aee ip idébet in í í ib icé la materia , v t : 
quokiexplicatio fint eorundéni 
tcrborum Propherae Abacuc Icaque 0- * 
cut ccgmtio nataraH."; eft quafi radíx óta 
iííüm aSuum áppcii t iuarura,& exfecuti | 
uarum potentiarum, qm naturales fíraiíí i 
ter íljnr.ita fides fapérñaturaíis eft etiam | 
íadixíupernáturaí iuaí a£íu«im v b í u n u - i 
t i s ^ potentiarum e í r ecü t iua rüm, & inj 
eo íeníu iufti?:ia,vt comprehendítontnesi 
áSuffvirtutfi íupematü'ral'tt dicítítr cílel 
1 ftifldéyiáeñ ex cognitione rupernatarali l 
j O b j k i a t n o n n c m o e x Catho í ic i sad^ S H * * 
ueribs hunc exponendi modum pr^fa-
turn ícníum Prbphvia: veibis aptatuiíij, 
non vidéri Iitfcralemjeüm i b i de l iberá-
lione íudíCürum,qu? captiui tenebanrur \ 
a N..buchodonolor, & de exfpeótatione 
euisbencficij,illi populo á D e o confcrg 
diagatur, vt plures expofitores inrerproi 
tantunRerpondeo magis elle, vt creda-' 
ímü mprirhis Pit i l lo,qui de j íde in C h r i 
'ItumdiíTerté tntelíigi'CProphetamrdein-. j , 
d « H i e r o n y m o í b i , Í E u f e b i b l ib.ff de- ^ T / 
monftrationum Euang . t ap . !4 .&i j s„qu i ^ * 
j metius Tent iüiit,tágii:ením ludaiea ÍPio 
¡phetáChrif t ianarerpic iens (v t loqu i rü r Afi^flik 
Auguftinus) 2c eaqüt dem omma lufaura 
comhgebantUlis'.vndeíuh t y p o C y n , & l i 
berationis e capiiui táíe,hcc non fub i l la 
fidé,^ confidéntia in Deum auxiUato-
rem^tanquam nucíeus in nuce,redemp-
tio I{raeÍ?á¿ fides Chrif t i yénturi delíref-
eebat, v t i n apparatu ad libros fácrós a-
gens de k u fu Httéráli e Propbetarum va 
t i c i n í j s e r u e n d ó , c o p i o ^ ? trafto. 
Ob j i c i a tde índe Coneil . Tr iden t inu ^ Z.'. \ 
feíEíT.cap.S.dura foaiiiCumJfrfloliiidi toe jrHi ¡ 
cUiujllficñn hóíhhémyér§d¿m\vhi Conci 
f l ium videtür fupponere, Páulum coniS : 
x i f t e i l l a d u o ^ ^ , veí fér fidem vtuet} 
nam quod Pauíusdixi t verbo vlMere,&i~ | 
xi tTr iden t inum verbo 'm&ficAfi ; R c í - j 
p o n d e o ^ i n i m é Vero, fed potíus T r i d e 
t i r iüm,qüod Paulü.*díxít, iujium ex fidey 
s-it^uflificatum per fidem. ne£ verba aliud 
conuincunt, Vtconfiderancipatebit. i 
Dt í inantergohaí t -e t ic iScr ip ta rae ld- i 
- crutiohe^, qüas riec ipií in te l l igunt , liec 
^ aceurate exquirere curant,nobiv ob j ieé-
íerfed ftudeañt pótiús inxta Chrif t i md- //w», ^¿ 
nilura loan. ^. ja.fcrutari íc r ip turaspro $9. 
fundafcilicet meditationeillas dífcure- Chrjfójk 
refvt i n t e rp re t á tu r ib rChry roñon i . j vt 
easpe r feá l valeantinreíí igerejí ion ve-
ro leuiter.&perfuíbrié í cgere ,v t indcde 
fiipiantur,&decipianr. Sed yerüm dico¿ 
& predico vobis A m i c i : ni¡i 
crédiderith) mn w-
iélUgjttis* 
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COMMEMTJR1VS. 
\ 
h c o g n o f a n d u m i l l u m . 
Eadem futtt hffc verba cnm illis ver-
fus 8. Priper em'tneme fcieraialefuChrijli] 
Vomm rrjet'.vide ib i d ida nun).4. &íeqq. , 
SedS .ThomíE commentarius^uiaegre S,Thom» 
gii is ,& pulchra eruditieme refertus mih i i 
ir;é ornittend.us el^Sic enim ipíe-.J/if/Sw! 
efl. coqmtio vlrtusrefmreftwmselus i w, 
&[ocietasfanBorum eius: EtÁthmufmod'A 
fecundttm dufl'uem cQqnit'ionerft yotejt dufll\ 
clter ap,Vno modo exfonendo de cognitione^  
vhi&fic oportettria c o ({no fe ere de eo. P r í - | 
i mo eius fSxfkmWi qned ejl verus Deus.. E t ] 
I ideo dicir-h¿ cognofeendum illumjlóap. 
j i^.p.ranto tepore-vohilcurn íum , ¿¿no loa.i^.p 
cognouiüis w.e\.Sec?.ndovloriamrefurre-* 
flioms ews^ VK-de dicir.Et virtutem. rérurrej 
¿iionis úusúdejlreprn'eñionem virtPicfgm 
fattaTnfYO^riavirune. Tertio efudUermm\ 
q . mitemuf jhh'Ei íocietatem; Scilicet^ •vt ei 
focícwurÍKfafsíone.t.Petr.i.Chri(íü<>pa.( i.Petr.Z 
fus eftpro nobis vobisrelinquens exem 
' plum,vc fcqoamini veftigia eius, Secndo 
' de cognitione exfer'meyítalt,& Inciflt apofte 
riprirquód efl vltimtíni in exfecmio}ie,&pri 
MHm in wtentione. Frimam ejlagnitio Vsi 
per eífcnnam adqvaw díteit fldes. Hterem. ^eretn' 
.3 1.54 omnes cognolcenr mea mín imo ^ l,,34* 
vfque ad máximum díeit Dominus i & 
ideo dkit ad cognoCceudum '\\\uvn:SeCim-
dó, quia non folum anima glorljicatut , f eá ¡. 
gl fa r iam Iric verfus pole{l accipi. P r i -
| mg,vt a prarcedcíuibus deper¡deat,al 
| tiufqne kries oratíonis decurrat -.dum. 
| I u í c v.eibd illis•hxtcht^fropter. quemom-
\r'ífl detrmenlum fec\,& arhürox vtftercora 
| i ' i Chrtflum4lucYÍfd'ciófcjls 'qiix immedia 
| le íeqnuntur : Etinuentar inllh nonhaben?. 
| meamipfiuum, &c\. pef. parenthcf.m dií¿ 
I pundiSjVt ííc cpnnexio,(& íeníus-j Apo-
i l lo l i im l u d a i f o m ^ , ^ q p j j j in ipfoípecio ' ex kccetiamcoYpmmtgloriofum: ideodi*] 
í í^erantdefcri ' i i ie , vr Chr iüura cognof- j ) at:Scvirtutemreíiirre&Joniseius.. SciU~' 
| tc ie t ; plentn/üue feirer, quanra ea ímt, • cet^ exquarefuroemuSy i .Cor ln . i 5.14. Si-
; qusad eius g!ovitirn,& falutem. opx hu- . Chriftus nonrefurrexit., vana eft fides 14* 
I inanp genen ab eius pafsjpne proficifci^ \ > nofiraiTmío focietatem,qulaper '-experÍen~ \ 
j tu rXpeda» , quivftinccesreriorumrerum- \tiamlmbelnmus, 'quamum Ddleat fociét^i-
! iaSpra pon jernter a J Cl in í l i co^ni t io- I fafúonise'ms. 1 .Corint . 1 .P-Fidelis Dau^ 1 .Cor. I , 
per quem vocati éfiis in foeietatenrfiiij 
e iusíe lu Chr i f t iDomin inpf t r i . Hade-
ñus Angelicus DoftonQuibusnihi l i u -
eulenuus, nihi l íapientiusdici potuic. 
i i.em cpi^ dpT-ac •. 'A!tt:rurn,yr immediaté 
i cQ.au)ng:'<ncur-aim pr^cedenjibits, ana 
'• ex Veo efl wfiU.i// ívflde- vt (ir /fcníusnnfti-
1 t iam ex fide,4- in.fide de qua immediaté 
| e^erat,eam eiievpua cognoíci tur Chr i -
I f lus, Se v i i rus Reíurrec^pnise ius 
liec n o u ^ focietas Paf-
ílonem ipfius. 
^ f . c 
E \ E $ v i r t u t e m r e f u r r e B i o n i s 
e m s . 
Dequaloquitur refurredione ? deca 
ne ?cum ipíe propria vi r tu teá morcuis i 
refurrexitum de illa , qua monu i ouines | 
ab ipfp tándem ad umnprtalitacera cxc i - | 
tafidi fum.?Sauéto.Thomíc, &..-ali)s.notti 
/ / / . 
paueis 
E x p c f i n d l i t e r a l i s , 
pucispriusplaeuitj cuód fréqtiéns, ac ni inusprobabil ia ,&PanIimcnti hoc in 
femiliare Paulo &alijs ApoÜoí i súif i i i c loco,fiue alijs eiufdens Apoí lo l iverb is 
vbiquearticuluin íingillatim , & i n f p e - A ^queo^portunaerunr.Sic eftim ipíe 
B 
IV. 
\ jtuftlma. 
i Cornel. 
cíe exprimere,etiam quandó alies in ge-
nere folum prcponuntjquoniam ab eius 
fíde reliquoru.m pene omnium fidespen-
deré v idea tur : immo,v tbené inquit L o -
rinus in A d a ad cap.i .ver f.8. hoce quáíi 
Apoí lo l i q u í d a m d'iffinitio cenferipo-
teft , teílem e í íeRefurredionis Chrif t i . 
Sed contradieit Chryíbf tomus eo nixus 
rundamento, quod nulla raiiccinaticnej 
IpotuiíTet a Paulo Chr i f t i refurredio co- | 
j prehendi ,^ / íe j inqut t , ^ ^ « ^ w ratiGcina-] 
j tío refurreflloMem nokit demo flrabit ? H u i c i 
1 JCariien ra t íbni non difficile quiuis ob-
i Uiarn eat .afñimando P a u í u m n o n toqui 
I de cogr i i t ioneReíúrreél ionisChní t ! peí" 
| humanas rat!ocinatioaes)& argumenta, 
l ieddcea, q u & e x í i d e , & in.íidé híibe-
l i u r . 
Plu restamen maluntPaulum accipe-
•' re de J^efurrecUon-e iuftorurn, qiiáe Chr i 
. fíi RefurreTt iónem imiratür.Jfa loiftinia 
nus,Cornelius,& Eá ius . Aclcluiu ideir-
co id Paulum commemoraí íe , quod pau 
lo antedixeric/e Pharifa'um tíTe.Et ve-
ro vt-Phartíad nihii frcquentius, qúam 
Refurredione aduerfús Saddncíeospro 
fitebantur,ita o i m i n o ignorabaht Chr i 
ftiRpfurredionem^ noítra; ad imniprca 
j lem yitam reruiredioniscauratT) eííe. Et 
; quidem harcexpiicatto Pauli verbis v i -
1 detur cqngruentior.Nec eníni dtxjf, adi 
cognofeendam R e í u r r e & o n e m eíus,íed; 
potius, adcü<imfcendum virtp¡teni Refarre D 
fltqmj elíisii. vb i g<^cé pro T'íVmrm, eft : 
fvvcípjv , vim,pbrentiam,efficacitatem, j 
ac fi dicac,vr cognofeam quantaRefurre' -
dionis eius íi t vis,q,uandó ipra.noftraRe 
furredionis , &gloTrrs cauíá exemplaris 
eíhita Vnma{wsVt¿omo[camferfeBe¿e-1 • 
mficwmy& vím Refurre^loms iHífiS 'y qma':' 
\ideo. refmrexlt^i'tmí(imliter refar.garr.us,]. 
\ Similirer TheodoretuS.^í'0(g?íí>/í<í«?pí'ri 
.Theodor. .jide^.effevnluerforumDeiimy&, ejfeBor^ 
pius mOít is ,&Rerurredionis Chrif t i t r u 
nia ,jSue de illís locut íonespar t i tuscf t , 
| v t remiís ionem peccatorum, raorti'iufti 
\ ÍTcationem vero noftramjí iuenouítatem 
i vitíejrefurreftioni at tr íbuar. í ic cn in i ád 
•Koman ^..isQmtradims eftpropter deli j , ^ 
' fta nojlrá: refpirrexltprofteYlufijficátlónem;^ * 
w / í ^ i ^ . E t eadem epift,cap\^.4*C¿«íjp))W: ^ y j ^ ^ . 
temjvt cpiomodo € b t ¡ f v i forre xlp a morttds 
¡fer HorUm PatrlSyitd & m$ in nomtatA vi* 
•fíe ambukmus, Qu.áB fane.yerbacum-.ijs^ 
in qaibus íumuSjColVaia feíe mutup v.tra 
que exponunt: atque huiusquidem expo 
|y . Remig\ 
AdRom. 
Gr<eJeft. 
lÉtVohiS audorera. ii'ábemns S.Remiguí 
; Riímeníem Ari t i i i i te in • cciu^sn epifto-
;Jas' <Püiili cPmmentarii' ad meas manus^ 
• prddoper.üéneri)nc,qiii cuín'ailuísonead i 
| serba ad Rom años' • : h'^c fíe expofuic.k 
\ Qua eflvkifis réfurreW.oms ?rt(ÍcMÍChri-\ 
Jim mortaüs éflj &-refuVrex'tt, & mmmní 
morltHY-jta nosfáoyiátnHY infonte baftifma~\ 
tis feccatox&rsfarvanjm M vttam,& fem\ 
perlnmMhat€vh¿ amh&lemm. Et hdícvir-
iusperfidem coqnofátHr. Ha;c Remigius. 
Quibus ornnino confentanea í i m t , quse 
ad iá. Kbm^,^.i%^4raditm eflpYQpteYde~ 
Mtdnojlra'.refurrexlt própteY iujlíflcatí&je ^2.^. 
flofírttm hunc in raodum ferlpíic A n i e l - ^ « j ^ / ^ , 
¡ m u s 4 T r a d i t u s e f t w m m , vtMospojfe-* 
; kws morí detlBjs mjlrts-y & re íurrexi t , vt 
nés In zírtutPimho^fPatemYefurgeremHsm 
ji'LEtemm fnors tpfiHs(iqnificat interltUm ve 
íerts vita noflra \rtfftrrt£llb autem arafínm 
l múú comérfatlpms , Tradttus cft m mmus 
• perfeíjUentiumprcpter deliSia noftYa tollenz 
da,ne no^  frópter UU tracleremnr- in manus 
l d&níonum crtic'íándi > & per mortem lure 
\ dia¿'oUdef(ri'iÜ,o>velin'vex\t^roptQT íuftífi 
| cauonsra ^oí\nmyideft, vtms.mfiifican-
l do fii[citaret amarte ammit., qtHtinüs itifie 
' •v'iueYevuH.^qmdalker:mnpoteramusSi^i' 
' liter S,Thomasinibidducide,&:adlcho S.Thdm». 
0-. noftYawfHfcepipmtHYam-yVpnoftrawfa] , \x leges id euoluensjpoft plura-.yéro h^c 
l(!t€WJprocp;raYet,& torpm-, quod acceptre 
ftirre.v}jfe,dfí?K hoc áviíjvt. ftt cvmwmis om 
ninmhomriHmRe^urreñio. Virtutemenimy 
(en potemlam Refurreñlonls feopum., de in-
\ptHfíím refurYetlionis .appeltauit . H ^ c 
, i l le . , .;, 
| E n i m y e r o , h í E c n o n t a m d e e o r p o r u , 
|quam de animarum in nouam, & ípiri 
tualern vitam re íurredione accepca non 
fU|bjieii:5W qma.effefffískahet aUqualiter 
; jimilltudlnem cmjcíytnortem Chrifti, ¿jfta ex 
| ftinñ.zeft ine.0 moYfálhvita ¿diclt efíe can-
í jfám-exftwBlom/ pee catar íi}nnoftvoYHmYe~ 
furreclionenj autem e'ms, qpia Yedijt ad mua l 
j vitamglori&idicit efe canfam htfíifícationls | 
| mftr^fer (¡mpiredintnsetd'nomtMemluftU • 
t t u H x c B..Thomas. En virtucerr Re íur l 
> reatioms leíu C h n í b . Nce hic fenfus á ! 
na 
5 ^ 4 I i i B p i l l . 3 d P b i i ; F p . C a p J ! Í V c t f X 
f prxccdenti re ipfa d i f t i t j c u m r e í u t r e -
¿ filió anima: ad vicam íp ic i tua lc ra^ece l ía ' u i t Chry ío i tomus na íccum prarcedenti 
' r i ó debeat prxcedere, i d i l lam refurrc- A busita eonnt^ens.JE^^eenimfit^vtygÁ 
fijare mtia^&peccdta^táovámh^^xxi „ 
mt r íof t us h í  p racedéntU ChrjfojH 
^iione, n cocpor u m ad v hznr.Sc quú tie f-
cüm£uedehace5íírémaicrurre<ftionefer 
ino fit jjpiricualis i l la íübinteí i igi etiam 
debeat.Quomodo enim córpore refur-
gatadTvkam 2ternsm;qui pnus nófür -
rexic animo ad-vitaro fpiritualem? 
Sochiarem fafsimem 
B 
yum moleftartim colre jocistñtem velimiís, 
.Nifi enim creiantm^mqHe etiam incommo-
da libehitfHblre'ynift credamus f o n , vtvn£ 
fubemtesfimífl etiam regnemus t mllo paB» $ 
adfubemdñ Incemmoda adducemur Hint i 
vero in no ík i t empor i s he ré t i cos fólí fi^-i 
dci innitentcs, vt eam quac bonis operi-t, 
b u s ^ l a b o r u m tolaranciíB promit t i tur i 
palmamjipfiotio , & luxuidedi t i obti-v; 
ncant haicfpieulamittit, Videsymnnffda 
reqmrifidepjyfed ctimopenbm ce»m»Síami 
Is etíimfotifiimunt éreditref¡irrexi(fe Chri-
ftum^quí fmiliterfr p ricfilis exfanit, qui ei 
fem perpefüonib*is\ochinpr<s,het. Sané ?i i d 
ita fe habcftjhxfetici non credunt rcfur-
rexiíTe Chriftum.Hac de r^plura nos a á 
ver i . 8. cap., i . i n adnoia t iombí is vidc 
i l la t 
C t f ^ ^ ^ ^ ^ M ^ f / í 
Sechtatsts. GiTiotibvicíV comwttaUnem 
contmkmcHtlonh Pafsionum 7r«C^«T&V 
¿fÜtiid'nuw.perpefsloHum. Vnde duplícem 
í s d a o cxplicauonem.Pt'imaeft^ac fi d i 
\ Paalus, vt cognoícam etíairi c ü ^ m o 
Idb^pátyciceps,^ cohasres fio meritoruftij 
|atquc fart-isfadionis, qua Ghr iñus DéUmj 
•|^ta<;at u.m, & a^ ieü •••n-^bis.reddidit mor- \ 
| t em 'Dl^?uHao. N o a quod A p e ñ ó l a s ex- Q 
;Mtui*t ratisfa^!onem,& merita,qus réf-, 
rpondentaií js .ct iAin GhriPJ adionibus,* -
- q u ^ ^ l ' j k Z e a n d r í e ^ j h b e '•eft De i viriles 
nobis máxime falucaves éxft i terunt , fed 
quía i n g i l l a t i m voluit exprimere per»| [ prafíéntistemporis.-partidpium eft A m - j 
peGioaes,!& afflidiones-, prajíertim^paT-- i brcfíiatítts ftc tíxprcfsit -tonfoVmns m e M ^ AmhrofL \ 
€onem mort is , qiibd inde éx peculiaril i rafmus vwhxátimácmforms ^ * ó p p o r t ü - fiertf* 
I Dei decreto nóftra íatisfa^íoTíuftitiai&'. ' n r í i s » / ? r ^ ^ c ó ^ m í í ^ o : v t , n e x a p r^c» - ' 
| s re r i tadependeant .Beíndc , i sporef t r i ib ¡ dentibus verbis fementiadicatjYt « c g -
'eíTe f ír i íüs, vtperfesftamfeientiam afle- £> nofeam communionera pafsíonftíneius, 
•^üar Tociétatis paísionum e í u s , boc eft, | i n quam dcuenio, & quíB mik i contin-
V í h 
quantum pondasmeritorum, ^ueetiam 
digní tat is . Se gauelij mifsi i n f i t , duro pro 
Chnf to ,& propter G h r i f t ü m ^ á t i ó r j i p -
fürnqiíe ta-m in poena,qiiim in caufa pa-
^ de n d i foc i o ra,a e etm íor t e ra h abeo. V n -
Idctam^da rcjent;ia.rpecMlaítíua,qiiam prá] 
I tort , ,o ^ ica loqui vfidetur Paulus, ita T h c o p b y l 
f iza.Perjecunivtes tmrando y & prtejjfiraí-
1 . j ! mslorum^mperpefase^ Chrifiasfínitiói~' 
^ . ps^'lpjifjfícirftptr, fiieoAorct. fmdium 
' • • etUf» AÁhlbeó . v t ñ m élm perttefslemm fo-
íf?*** 1 iamemtil.Kníéáms-* Qaia,mftr.tref'tírre-
Bioeft mrtHS, & éfjlradíirefurreWoms e-
| . ms - & in hac vltdfáck haberifoá^tdtem paf 
f- w ¡jtwfimeip.^ vt <& ms fatiitmitradnerfá qHdt 
t^tf>íg* fiiepro fíoSimiliiet Remi^ iüs : QttUnfffi 
i dem hahertmu^ rtecfHütfunm pafsl»»emeÍHí 
I hnkaremw. T>ehfTnm XHteya imitan illam 
. ponen fio animas mfrAs pro til», jf necefsitas 
. j fwm, vel etiamiumils ipfis debee^ m VNfV' 
ti 
1 .Zi 
ugit,'dum ád eíus me moréis fimflitudinl 
i effingo,atqne ad eam vitíe ratronem tné 
comporiOjVtChrifti mortem imí t*r i ,& 
éxpr imereeontendara: I:íaoflrmcs PP,&: 
inter preres:& fíinbac'fimilítudinc explí 
tanda non n ih i l diCeranliChryfoftora. 5^ ^ jp« 
enim ad probra,& contumelias e s t e r a - í ^ ' 
que dura,&acluerfa,quae Paulas tb i n ^ - ^ 
^ delibuspro Chriftí nominc perferebat, » 
g fie réíéntConflgurdrUs inquit ptórti elus, id 
eftpamúeps.Etenm quemadmodum Ule ab 
homlriibm makkcceptus ef.'Sta & ego: prop--
nreadixlt eOn%urai'us:^y»:t-]aí alík^Ad, 
impleo ea,qüa: defunt país ionum Chr i 
ÍH in carne mea.\ídefi v'éxatl9nesi& cáUmi 
tates huitifmodi y Yeddunt imapnem qnanda: 
^ « í ^ r f í V . S ^ i t i i l i t e r T h e o p l í y f a á . z V ^ ^ ^ t . 
quemadmodMmChriftt4Spro mhis mmáíl- \ %' 
bUsfeYpe^m eft mortem, ftc tffepro Chrtftoí 
inocula, & carcerm tulerm, A quo non * 
[ t abit S.Thomas inquiens:0/fí«^>f t u o m ^ S T m . 
• -—'muí miínif i n 
¿fe 
I 
E x p o f i t i o l i t e r a l i s . 
;y«í,4.io. 
cr . iy . jenim íligmara D o m i n i leíu in cor'pore 
i meó porcoiica S .Thom. Inferunt quides 
jhinc Chryfoftomus, & T h e ó p h y l a d í i s 
'máx ime l a : t andu ín .&glo r i andumnob i s 
j e í r e i n i a b o r i b u s , & a d u e r l n a n b u s , q u x ' 
1 p roChnf lo íuí l ínentur i quandoquidem^ 
híccnos i l l i fimileSjiSc conformes reddñt : j 
Chryfjft, ^ ^ ^ ^ m C i n q a i t C h r y r o j í l o t n J ^ ^ - i 
xationes^& tncommodayt9' anguftU tantum] ^ 
apeffyVí nospertHrbaredeheamy vt pmm irt 
,1 d.e Uta/idumflt^uodper h^c conformes red--
ÁimHY mbfttéÍHS\ptnnde ac.fi dkeretyadyl-
liusfimditMdmcmfngmuKq^ód^alikí^^ 
qultitafcúhensM.oiu&czUonQm DOmi-
n l lefu i n eorpore eircufnferentes. Eí/¿/ 
vero ex ma^nafideftt.Ñon emmfolunt refhr 
re.xíífévredímus^fed etlam pojt refarreffiope 
habere magnafjífotcntlam< Fr operen, eadém 
| via iter factmíis ¿jua Uifildefi, hac. etlam ex 
1 partefratres Ulms effictm&riferigde acfi di* 
ceret.-Exhdc rteffidmkrChrifti.qm'daaá 
i Siibdit emphat icé .&í guantaej[t:arumnár 
rum dimitas. Nec minorem epicaáim l ia-
Theeph. kexe erediderim ,qiiod poít pr«faf a vé r -
baEe adieat- T h e p p h y l a ^ . K » ^ - vel eiaf 
• modl. pafdpmhus Chrlftiani ncs redaimur'. 
; Nam ve máximum, & in^ íh inab i i e bo> 
! i ium eft ex jaborum perpefsioae C h r i -
•ftósqüodammQdofiári;ita ingens, 8c im 
menfum uíalum erit, n o s C h n í h a n o s n o 
do i>elit ÍfícraYÍ,& imenmin eo per toleYáñ- & fimilitudincrb ad perfeftara antéaaíB 
Itlam pafstbm.&c. Vlcitergoit\uenisiV,rion. \ vita?poennetiam^ua peccaEis mór imur 
tfelttm habens iffp¡tiams fed configuratus A \ frequennus Paiilüs irefertjvt ad R o m á n . 
''r^QYticius,vtfatiatfírpropterwfimaw,& , rf.3-Q^cHmqHebdpti^atifumits m Chri¡t9\adRmi 
adGaUi veritatem-Jicjít Pautus GaljLt. vlt. Ego e- [ lefa m mor te ¡pfus haptiz>aú fumus: Con fe- i 5 y 
' fnltl enimfamus cvm ¡lio per bapVfwum in 
* w o r í ^ n i m i r u m vt ad fimilitudinc mor 
j t is, ipfius,moriámur p e e c á t o , vt inquit 
i Auguft in. in Enchirid.eap.fi inquiens:, 
l QmcHmquébaptlí.antMr, InChrifú moYtem- Atttpfu 
\ badtiz,anturyVtvldélicet mor i ant arpee cato, 
atque ha fmllesfiant Úmfto mortfío\nzc ali 
ter Gregorius NyÜenus in oratione tn . 
bi.ptlfmum Chrtfit, his verbis aduerfus- h ó ' ^ v 
, ftís ineuríUs arraar.i nos deberé fie ácimo 
•I nens. ferum vHfenf ir'tmíis eiusincnrfks xo 
j mmt Apoftolicpm dt^nt.mMsmet ipfisfuh 
; pcere.-Qüítú'rrtQne in Chriftum baptiza-
¡ t i fumusj 'ñ niortétri ípCus bapt'zati fu-
ymus,Qfíodfixonfor?xes psortl fafti fuwtus-y 
\msirtMSii»prorfm delnceps tn nphts peccatum 
I eft lancea baptifmátis- ,fi'cut Ule fe ortatoir a 
I Phhieefo Zelote.qíirftudió& amore Deifla 
., ' gfabat^xfpdÍM7j:Hxc8i ^\m2. íb i ÑyiTe: 
^ ñus . Sedpergit indidem Paulos eand^ml 
i iraaginem mort is^hr i f t i multis verfans,! 
j ^ vrgens hunc \n moánrn.SienimcúmplA\ad Rom^ 
':Ñfimer,. 
i tAtifumusfmllkMimsmormems^fimíil & 
1 refmreWioms erimus Hoc¡cíentes, qma ve-
tHs homo nefterfimtil crucifixHS eft, vtde-
ftruatnr corpus percatl, & <vlíra nonferuia-
mHSy eccáto fixi smmmortHus eft, mftifícd' 
rus eft a peccato:Sl autem mortulfunws eum 
ChriftQvcredlmHS./jmafimtd etlam tyluemus 
CHm ChrlftOilcx p o ñ pa uca: Jta & vosexU 
effe,autnon fisri^quod pafsiones, & i a - 33 ftlmate&os tnórtms qmdémeffepeccdh v i -
botes ad C h r i ü i inaitá-tibíiem non íufti-j 
- iieamus. 
V I H . j Porro kbj PP.generalius loquividen 
tul' yhmc con formationern cum morte' 
; Chrif t i de ipfiusirtii tatienr, tara ex : 
j propria alteduura, 8cc6cüf ikenmmm 
|abriegationev5¿ vo íuncanaa í f i id ionmn, | 
I &laborum fufceptione;qiiam ex t r ibu - l 
lat ionibaSjí iuedámnis^eBialis^quaj ab 
Theoio. alijs inferuntur ,cónri i rgi í : I ta Theodo-
Remlg. ret .&Remigius.Quorum p r i o r : ^ » ^ » ? E 
atotent adhlbeo, vtfm eiUsperpefsionumfo- l 
\cim,& fahitar em ehísmortem imP€rR.emi\ 
gius yeró.CofigvratiiS fnm moni eim-Jd eft, \ 
imitator monis eius,& p0fdonmmUlius', V - , 
Jififelm trumque auiem coniunxiííe videtur A n 
ielmUs dura aítíd" confi^matiónem mortis 
1 i eitís^vt morlamurfictit ipfe.fi opus eft ¡vel mó 
\ j riapitiffemel viujs ifi.cut tpfe carne mormus. 
\ ' e f í ferml^ veró mortis Chri í l i imagin^. 
uentes autem P í - u . Q u ^ o m nía in adnota-
; tionibuseXpendemusiSed modoad rem 
j Pauli hoc in:lpco;aitcli quomodo hxc e~ 
í lucidec AmbrP i iu s í i b .de fuga/aieuli c. i 
I v l t imo . Etenim cum vetm. Ule humo mfter \Amhmf> 
| affix us eft crml^deftfuílmn eft peccamm-^ 
tftfttsaculeuSyVacuata culpa,vt vlterínsfer 
i fitr* flagtthi definamus. Mbk eñim vetus ho-
\ moinnobis,fednona efe creatura habens tn 
\ fefimifítudi»em ChríftisuiHs mom^ 
¡ diñe confeppíhljmagmemvitx. elíts afftimpfi^  
musíalasgratía fpirltualis accepimus. Wxc 
A m b r o í . B e n é ergo Paiilum,tum confi-
guratura mor t i Chri í l i íe facit.de perfe-
á a p r i o r i s v i t x pcenitentia; egregiaque 
carms,& íanguinis é^terarumque cupi -
ditaturn abnegatione, capies; quafi ex 
Chrif t i cogni t ioneconíormis eius mor-
t i fadus veterem hoininem in crucem 
cgeritj& alas gratis fpiritualis aíTumens 
s i * i » í p m . a d M p p . c g p . m v c t f x 
f nouus homojinparad ' i íum co íc«ndcr i t . | dtUtiarutrt tuarun}', MUtAcalmtttim tHú^ f i * * 
|Qi ram apté vero m morte C h n f t i ¡ ícu ' / iqmU j vt qucmadmodum aquila,; 
! inChnf toeruc i f ix© vera, ^&perf ¿leía- A dum pennas*xuit vctcr ts , luán;reno—* 
! ¿la poemicntia adü-brfrturjvad adnoutiO-
;jacsipéda£. 
ea Deria^ A d c o g n o f 
c c n d u m i l i u m « 
C h r \ ñ i fciwnam exmísn-
di contempíté $ ¿ j ' ajfeSio-
xtme excref 
i ' 
uat muemutcm, & veheméntius volat 
| acuciuíque Solem intoetunita anima, v t 
| maiore di umac cogn i l ionis hice fruatur, 
vetcierahomincm €xuat,8tea quemun-
diíuni,abjiciat;ÍJ€'enifriille. AquilaUí-* 
calmtñf€Yfyi€MofotófrmtHr$camm& cal-
uities <qHmto'Ml(tt attor jamo jefrlus in eaib | 
iieY-a lfíx ir¡fundittfmafítem(ifa cowamvft 
tYÍmt^£citatÍ5y&gYauitatlsfibidamnattó' 
'ínem ad^Yunt. FroptSYea iucis huias beat£ 
"v'ifionemfiYdidit A^alon^uiagYanabat m 
Cdfarksi&' noft vififémel in añttótondehattiY* 
VLxc Di^gOv C ü i d m n i n o c o n f e n t i t S t - , 
necadum amicüm íuum ádexterna b ó - 'S&k'oí 
na projÜEiefídajvt inde iapiat, líe adhor-v 
!£atur epiftc^].2 P r e j í C í ^ j ommaijla 
!tf4fis,mme vttfkptas. | ' 
| Htnc D o m i n u s a c c u r a t a í ó c ü t i b n c / / . 
[méñév.Slyfthmíbive¡ti,4pír&cmBl,&Incer- Ztéc.i^t, 
[na árdeme in^anlbusvejlYis'.luUCq ' i - J 25. 
' ^ O f c f i g t f m u n ? í n o r t i C k r i ñ i j ísoc efti ^ 1 2c lurabos-quideiB prsc indos , e$nt'men- j • 
pcccatis, & mund iconcop i í cen t i j ^ :-4htmdbtimiMrerumfkeulmvtHex Augu--jiwuft, 
• ftinOjfiueírxpeditifm/ciirrum ab impedí-^ 
^entis lancino^ vifd,& tmplicit&'y ex T e r - ff ertul. 
o t a t i q L 
toórtGtimli'oc in loco Paulus fecíTedi 
cit;ficut<S: piaicedeíitibus ve r í ibnsom- i 
nium rcrum quibüs antea pr^ditus érat , 
detrimenm-m , iad'uramque fecífifit, ad 
I coqnofcendímt U'lum, & virtíftém YefnYr~ 
KYcB'oms e'ms , &c. quia ni ra i tum , v i 
*&t/»d¡* fad veri. S. d^cebac Prímaf, tme evit 
apud homtnes eminens Chrtjii fáenúa ^ :. 
tul l iano figñlficrfíí l i x í m é s ^ e r n S . adno 
ta t io^S.num^Sedcur pr ior i loco lum* 
bos prsecingere, quamlncc^ñasáecend* 
re p r j E ^ e r i p í e r k ^ o m i t t m ^ o n n e pritií 
fueritiueeraatn acccndérét , vt ad cius la 
cem lüfrrbi príceíngantur ? Sin minus i j . 
guando fuerit ab cU profterChrijlummun- ' i n t encb r i s^ ternerl prrcingendi «mí, 
Cjifsian* 
dm centemfi.fis'.zx terrenarum rerum abie 
¿tione; ^carna lu im aíte<S:ionum abne-j 
gationc egregia Chri í l i feientia, & coe-t 
I k f t i um myf tehorám rOíínitione cohíur 
^en tcEn i in veTopoJsibi!sqmdem(tr>onet 
i Cafsianus l i b . 5.cap. 18 ) :,ntegYÍtatew(int • 
\[de«ú,tgYatia YepeYiYiimpefsibUeWYoJcie»; 
íiam fpíYitualem fiye ivtegritatis cajilmonia 
j)(?/iz'd!m,Quid?interiore&ñe oculi ab MA 
fedibus pendentPintelleétus veperfpica 
citascuius munus eft voíuntatem alias I 
eseeam (lücere4 eique lumeíi inferre, ab 
jiplius a á i o n i b u s c l a n t a t e m accipict?Ita 
Í
1 qu idem:N am/;c'«f Sel oríens town* coehm 
mdijs ÍllH(ÍYat (inqmt PhifoIib.deplanta 
..tioneHoz)evde}&modottidM v'iYtutesha-
1 bsnt fnos Yadios,(juibíís in menUm penetYan-
ído maw fém. Yeddmt hcidifs'fmar»: Qu5 
jquidem per allc^oriam feité r t t u l i t Ve -
I nerabd. D i o >O de Dominieae PaCslOnis 
Saerain.illnd Micheacad Ifrael monitu^ 
cap. 1. \6DecdftaYey&tondeYefHpeY.¡ilioh\ 
Origen, 
Miniméqi í iden i jNam i lub i s fedé prsfc-
cindis,lQcei'na; lux aducnitjfic in ib i i d 
adno tan ró TheophyláéilO. ÑotandumK 
qttodprimo intétnr iHmhBsipTacinfiJecfindQ 
Imérms aYd€Ye,nampYÍ»fe e¡pndemejl opera 
t^io-fdetnde fpecuUti'o: Qukm ad riem oppdr 
\ tun 8 dixit Origenes hom 11 . in GcneT. 
I Maisr enim dájapieritiam fenjihus mflris ta 
I pacitas ine^-cnm mertificatie Chrifli árenm 
' fertur in csYpoYe Ho^YomoYtali. Eí quidem 
reaífs iméjnam corpm qmd óorrumpitHry 
• ^ gYdttdt'm'imatttyé' terYekñ lnhabttatlo ¿e 
primt fenfií&í mttlta cofitantem, Sapieti.9. Sdpie'n, 
' 1 5.QUÓ fen:íu Séneca Marciam in coñ- i 15, 
foktioneeap 24. fie al íoquebatur . H t c Sme, 
•q**¿ Vides oífd ciramuoluta nermsy &obdu 1 
[ñamcmmyvultpmque & mM(lrAS'm<triHSy 
'& cétera cjmbus inmlufffumus, vincula a-
nlmrtímjenebr^he funt.OlrniltUT bis 
Ifais i» faifa cófiktlfís. Ergo qQahtüríi cor-
iporidet íax 'cr is q u a n t u m t i ; i earnis fo-
cietace 
E x p o f i t i o í i t c r a l i s . 
Cíe. Ale. 
Philo. 
cietateexpqdierisjquantum leg i , quxm . 
membrtsfeft}reílitierij;,tánto capáeiórem 
íapient i s locurn feceris^iplaque íenfibus 
tuis mágis di lucidé i íradiabic. Applau-1 
Plato.. Mithispulchrahacrenteniia Plato,/»£•(?», 
] titmo fub Aleibiadis perfona: tmcvel mu \ 
! x'm'e. Qcvlus memis acute cerneré inciftt $ cí* j 
'flrmum deflorefctt corporis oculfis: quaíi iri. 
; íe r iores , Se exteriores oculi ad niodütri 
j coeleftium fratrum; Caftons vidélicet)& 
jPollueis, quorum álterb oriente, álter 
í occidit^S: é con t r a j eKabéan t i eorporis 
| enim oculis floréntibus^ cbrpóre feiiicet 
i & carne pr^üaleníe jáhimi oebli defloref 
| cun t , a t queea l i ga r i t ; a t éumeorpo rnno r 
: t iñeat io C h n f l i in íe r tu r ;ment í soeu l i a-
l ciíté cerneré incipiunt: Q u o íané facmt, 
! qua: eündemmet Platonemoccafionee-
gregixaí ter ius íenreníia: laudans,f ieáU 
i i t Ciernen. Aléxándr in . l ib r . z .S t roma 
tu m. Plato hdc díxir ji ue "concurrens ct:m di 
mn& levls doHrlm'.fóíient enim inagn<& natH-
réL)& ab ajfr[íilms vacua, fagackef collima-
Ye,& tanqereveritatem.Benh'.abaffeEllbus 
^ r ^ í e , q u 6 d bimer.tem obuij-ibrent, 8c 
|Plutarc. obí^urent G e n n ü Plutarcho apud Std-
b^us ferm .6¿itÁiceine\Soiemf<epeMíibes.ol> 
timhrar.nraúonema^eBpir. íed qus Pil i lo 
in l ibro de profugishuc intentus ícr ip-
íi to|? pbir tu n i fsi m a fu n tr /Vo^í -z/íí/w ( i n -
c^.úi)Soletr/tpfHmahud Oñentcmal'mdOc 
, cidenhmefíicere\pcfi exortumelas illíiftrdn 
| tur in terrís ommajn ccelo vero celantm , e 
1 d'^ erfopof} e'ms occafuwfydera cjuidempro 
mcantyihréftíd vero cuntía obtegmtur vm 
Iris $uYeruimeñúhm\ adeumdetn modum 
res noftra fe hahent: quotlesfenfuum fpledor 
uwqua'm Sol orítfir-jmcfcientut re vera cae 
• leftes occultamur,cjUoties autem ad occafurti 
; accedit, imcfidgentijúm&virtmHm ftelU 
feproferu^t,guandoeúammenslpfa re nul-
la velantefitfenfihilh. H a ü e n u s Philo. 
• ' Égregiam, & dilucidara pulchri tudi-
^ñis Sponíi cognitionem, qüíe Sponfijdé 
noüoilluxericjilla eius verbapr^fefeiré 
tó.i.15 t^antieorum \ a ^.Eccetupulcher es dile-
^ ¿ • « j / ^ ^ ^ m ^ a d v e r í . S . a d n o t a t i b . i o . 
admonuimus:Sed vude^ogojiseepculo 
'runl per ípicacia^uainccelef tcm Spon-
Ifum i r repercufdpüpj i ía incendí t , atqué 
¡cius fpéciem,atciueaeeorem q u a ü d e f a -
¡cie noícitjilli a d u e n i t í í d fanéex Sponfi 
verbis,qüa:ip(i immédiatédixera t , íac i -
Je efi; conjicerejísc enim iile; Etceiii pul-* 
Cat. i . í4 chraes'.oculi tul coltifnharun). S s d d ü o h i c 
nolleoportet:alterum, tur psrfpícaeem 
ems 
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• ánimas oculumjacuteque eernentem, no 
. I cum aqüilíE , cuius aeiitifsiraus obtutus, 
A ad contuendum Solem audacifsima 
! pupiÍÍa,red cum columba oculis Sapiés 
! comjpofueritíalterum, eílocolubas oeu-
! l i ap t íó resad v idehdümf ih t ,quared ixe-
j r i t Spoiifús,fl<r«/í tul cohímbarum^ & non 
coIumb£e,qupd áptíus,& fre'quetiusima 
ginieíTe videbátur? & prima; q ü i d e m i n 
terrogationi; indefatis í e c e r o , qubd i n 
columba candor,& fimplieitas, ae afFe-
fíuum vacuitas íígnificetur 3 v tadhunc 
j locuminqui t G r e g o r N y í T e n . h o m . ^ i n 
i Cánt ica his vexhis'.QuomMmergo^quiaw-
\plius non afpicit ad camem^ & fanguinem^kd 
| vitamalpicitfplritHatera^&ficm dklt Api" 
•f '.olui vimficamfymtM awbMam^ & eorpo-
ris ñ:f¡s til ones (piritu mortíficans totns e^ e-
EluS fpmtuallSjtiok anmalis^neque carnaiis. 
Hác dé capifa fórtur teftimonlum deanhnk 
líber ata i corporalt ajfeñione, qmd habeat 
fpeciem coitimbet ínMctilis hoc ef, qmd cha-
raíler vitafpirituaUs illufiretur perfplciente 
Q anhmfactihate'.Smh quaíi no i l l i to ,quod! 
1 áquila fisjmagno mentis aeu.aHrie,& per 
jfpicaeitate praeditus: adeognofeedurneum 
\Gr viftute reftirreñioms eiHS'.ÜQC eift ad d i -
uiña myftcna penetrada adeó fueris ido 
neus,ac íi minoriingenio á corporalibíis 
afiíedionibusliberatus columba; ocuíos 
i n Sponíam deíixeris.Sed quare?Rerpo-¡ 
det aeur \ mdidem NyíTenus fecundee c- NjffemS 
ciara dií, -uitatiá nobis propofitx ^iqhé 
oifcurre.i , oeculiareid ¿ o l u m b á o c ü í i s 
ineíle,vt ípeculi viéem gerant 5 &eorura 
quaí afpiciunt imaginen in fe exeipiant: 
atque ex hac fimiíitudiiie nos admonerij 
anmumob tcniporaliumrerum eoníep 
tunijác ta rna l íum aíFeáionurii abnega, 
t ipneii i ,coli iaibí¿ocuIos habStem,dum 
in coeíeítém Sponfum,q'ai p r i m a d can-
d id i f imaeolambaeít : , intSdit} iü iuspul 
clirítudiiism i n oculorum íiraplicitate 
velut in t e r í o , & puro fpeculo excipere; 
ac proinde non columba tan tum, íed co 
lumbarum oculoshabere; d u m i n p r o -
prijsoculorum pupiUts, diuinam etiam 
columbam illos í ic i l luminantem, & coé 
!efti<pIendore iííuftrantem, vt non fuis, 
feddíaiiii fpiritüs oculis res iníüeaíurj 
iam prasfert. A u d i Nyííenurapulcheí-r i -
tiié h¿e ÓmniadifFundentem: Qjiodqm-
dem m'ihividetur kmc fenfum Indicare, quk 
doquldemin columhU cernuntur faáes eo-
rum,quifixls Intuentur oculis. Dlcunt enim 
ij.)qulfuntpraditp feientia hulufmodi rerum' 
D 
E 
natnra-
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f'mturaUfUf» , qmdfmú'kchrortim hctrtfioA 'fas Itommefinget imagwemfvam.QuapropA 
j riesexcifení^tiá, exemtéx rebns afaftati-' ter óporiet nóSy(¡ui credin:<uSy& áUl lmíts UÁ 
ifutn inoferatlonem deducit ocu~ A /»*»>^ ahkñh úfhvñkmattevdtmus tllt-jm-1 
ecaufa íkm ocfjhrfiwpvieht ítudi mofs ocníis eummMYtjjtfmm Ip/tusmaJ 
\ gtnrm ccelejlemftngnt, & infculfat animis 
I 
* UbfiSyita vi 
i hs:Hac d  c &j  t &s u umf 
\ ais ejiforma c9Uimbdí.yqu<ií<sif$ñret intorum 
•ptptlüs.mqííod'emm defixeiir oculos^eifiíin 
\ { 0 f ^ p ^ t { m i l * t H ^ m ^ ^ ^ nonnulb 
' ha c-íui)jicic. Qjíon'mm creo fH'-usfuElHS-eft' 
eúis o-cpflffs cajjax'-charaderis colmhb& flrof* 
Urea tneant eú m cadit.tvt comepieturSpbfi) 
fidc-hritud Iricm-. N tMCénlni p'wmm virgo ln' 
''Spónftfarnjam'imendit oc tílos^vomam Sport, 
[mn habehati rto c filis .Neme enimfotefl á i c e 
s^Coñn.Ue Dominvim Iéíüm jinqwt, n i l i Spiritu 
J2 5 , 
B 
mjlnsSic Macharius. Nee latuí i íde gen 
t i lem'Píot inum , qui animum a d d i u m á P/tfíl^ 
lucera accipiendam non alicer affeáiOi-; 
n íbus vaciiumjacraateriam primam ó m ' 
nibus forrnis nudam.-íie ad íbu i t /Enea- f 
de jAibr.^ czip-y Oportere msámmam \ 
ómnibus febusexternís fepararetawíjmw á1 
•farcimSy&'ohflüCfdisjutfofsita Vto Uhftr'a¡ 
;ríifrfit eftim oportet, mtferlam fñmamom-\ 
mbusformis effe vácuam^ vt lta firi ras ont~\ 
nium rerumpbfyit reclpere ¿ta oportet animal 
hominU efe tnformem.vt 2 Dto informan coi 
mode vef "í . H í ec Pl o t inüs . 
Sá<9:o.i Corinrh, 12. 5 , Haótenusex 
NyíTendS'Prenie Úluá Quoniar» purusfa-
Bus efréltitecKim'cdfax ehara&eris col uní 
!
^;necnon , ¿Vid , NmcprmtiminSporift 
¡forraam imend't oculos, qmfnam-Spon[ui»\ H m c de ceeleftibús ípiritibüs'iríquít ' ^ t f . 
I-h'abebatin'0<r/!//iV-:qiiibus• omninoadf t rui t j • V a t e s P f i í m o í 0 2 lo.BenedíciteDomino 'pfa0-2< 
¿i-uin&m lucetti m anímam o;> ilhus^pufi - ornees Aaiell'eius,potentesvirtute'fdclentés ¿q, 
\ ta teín , á tque ^eandoréte í eíe in fu nderej 1 'verbum UtiuSy a'd audléndam vocemfermo'\ 
InOn fecü? ac H'mpidiísimÉi ípecuío toca nMmems'vhi non leue Begociura facefsit | 
I intuentium fades cofífpiciendam^e do- q incerprecibüsilla ftmSuraTermóhis!/v<-f tnac : AppIaud i tNyf lenof race ré íüs , & 
quidem-gernianus, B aíilms epiftola 6^ 4. 
eamdem fp^culiimagineTn ad hancrem 
fe vfurpans. ÑequefpecÜlum^ftpoUHtñfto 
ffi0ma$fi»mf&tetfti Imprefsionés recipereyne 
^keamma dcMlarihus occupáta cnris, C^ *. 
dente* verbmt ad audlendam vocem: 1 n eu- l 
I que ínterprecanái modum omnes lOrifpí 
rant ,vcpercrar i /pbí i t ionum Sida c a p í -
tur^ac fi dicacur aüdientés vocem ad fa-
cicndum verbum:a!ioqujinquiuntjquo-
modo facsahc verbum,vc audiánt vóce?f 
Theo' 
carnalisfctffisaffeftiombtíjobtenehratajUa \ A r e n i m vero,poCiuscredíderimb^cfiñi 
\mináttom Spirims-SanBl capax effe vale* \ \ pl ieifsimé ve fónan t , fbre capienda, at-
ÜíV.S»c Bafilius;& eodem daftu S , Theo ! que indcegtegiam fentennani,&ícnfurii 
phyhjs Patriarca Annochenus í i b . i . ad tnuhbfubliraiorem refültare: Ntrairurii 
ÍA-^roiycum contra Chr í f l i anx re l í g io - íuperníEmentes notaneferdicuntur^ faei 
S }nis-<alan>niatote?:.?curn / £ r h n i c o íic dif-
/ rctpiM^yifpeúülMmfpiendidiim, fie homi 
t-nis animum pi'rti'nit&'mundtim ejfeoporiet, 
•Si viMqvim&Gtitfpécfelumy qHodhoc patv~) 
Vfirjdem & 'fin accldityvbipeccatMinte:9'e- \ 
rupauerh. TaUs, vt dicam eiuodfeñtlo(0ei* 
vtsrnereveqmqiiarnvsíhebít^xc Se alia po 
iftiea íiíFerífñda Tlieopnylirs. Nec minus, 
| opnoitiTinajmiBUs elegans fueriepido | 
'ris imagO|qtiaad earadém cogttat i©nem| 
Mae, 'Cxpnmendam\Tíu's eÍ: S. MachaTiifs ho 
í wM. ^o h i incm moáum:Shit Mtluerfofíta 
\fit f tetes ñeqismendens tn iffam pithfem, 
JacUe..fulchre(jueím¿igtnein dépmnt ad vi-
Uium^n autem vnh'in auirtat^mquit pin^ e 
're%cjtíta fix 's o culis pln^entém non intuctur: 
Uta'p'Bor in'frirms'Chrijlffseredtníibifi ?»i fi-
. ¡ xeífve prorf/f f 'nttndentibm in eurn coftfów 
ladimaqínen. ff-tam deplnqit homtnem citlt' 
''fipfrt.S'' quis rrflo fpvetls Omnibus ríúft ohi'txe 
_. 'íni-tteítuir ilium, ntQutcptíím J)omims fuolp 
| re vérbum D e i , & iuíTa ipGus fumraaala 
I cntatcexrequi;vcexmclc vó-.em Deí dc-
ytttío audire meréantufjqtiafi ex obedien-
i t ia ,ár pr^ccpfdram cuííodifl;; De i Vox, 
j atque voluntas meliusfubindeauliatur,! 
| Se coghoTcacuT;acnouisdiUiná:Uíeisra-| 
\ dijsraenres iIIt iminentur:Dixitfiquidem| 
| Sapienter Gregor. Nazianzeh, órat io^.f 
(-40.10 S-B5í[)tíf?r>a.yíf quidefo T>eu$ fam- íNá*>tíÍ». 
mum,& inaccefsibile hnietie1}^quod nec mei 
^ Vepercipi^ nec verbis expli/an potefl) natural 
tfMnem rañone pYAdftdfaillttmlnaMS , h9r in 
'intelli{ibilibus\qmd'$ol mfenjthlUbtts , 'e§ fe 
'ma(h confeniplah-dum mbis prSem, quoac 
Türatfbs an\mofpmgaueYimus{eo ruríes ma. 
gis amandúm > e¡m mtais t'ontempUti fueñ-
7ms¡ eo demquemaftscdgvof e^Hm^m m¿ 
ghdmmerimusSrc Gregor Bené er^o dt 
citur/upernes Spiritus D*« verbum fá-
cere,vt rurfusipfiusvocem au liaftt ÍFir-. 
mat quidém liane expolitione aíter Gre 
goria? 
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Z ^ . i ^ ' g o r i u s l i o n i . a 3.111 tiuan^cli.ivicné obfer 
uans? duos il!os difcipulos conten i n É -
maus-quamuis multa exChri íh ore in ¡ti A 
nere aecs piílent v quíe iprum quafi defa-
cie agnOicendarn dafentj miniaié tameil 
jeum cognouiíTe , doncc ipíura ad pran-
jdiLim inuitancesegregiacharitatisopera, 
i qua: ipfis facis inüar kiére , exercuerint: • 
bofaue ojfcrMKt, & T)eum, cpiem In Scripu- i 
i rffrícr* exfofitlone non cMnoUtruntJn pamt ] 
frafilqne coffnofctint. /Irtdíeñdo er^ o fraceD-j 
ta J).eUlhmmatt nonfmt\factendo iUtiinmaí 
ñá Rom, i'i}prnt:qma fcrjfttsw efi.Ñon auditoresiu- ^ 
2.13. ñ i Cu.OJE apudDeum/ed^iftoreslegisiu-l 
i ftific.abunt.tir, Qui ergo vnh amUa Intelli-. 
cere,fe¡lir/i't earfuá ¡amáudirépotmt, opere 
I imp/ere: ccce T)ominus non e¡} co^nhus ^  dfim 
| locjH.e'íctírr^& dia-riatífS ejl coffnojd^ltíw paf 
I , citar.Hxc Greg')rius. 
í- ^ 1 .. Quód. ficoeleftes Spirittis facieñtes 
| verbuniDei ad audicndam voeem ipfíus 
\ videre vclis^adi Ezechieleax id t ibí cúrú 
! moaflraniem ; Enim vero, c.um myftica 
| illa anioialja/apernos ícilicec Cherubi 
nos cap. 1 .defcripíit.nOn ajis tanrum ad 
, voKnK'un. inílruftos,{vd müiubiis etiam 
adoperandum íinlul praidicpS fecit; ícd 
quoordine?audi:(^ Mdxus homlnis ¡ubpe-
:Ei.ec 1 S Wiffi^M* Ezechie!. 1.8. vt argumentb 
fuerit á mambusad pennas;á re¿:i-a fcil i -
1 cet operandi ra t ioncad coe'cftiuíir my--
fleriOrejp CQghitioiiem,c5ícendi¿eo mo 
^Naidam d o , q u e Ñ a í i a n z e n . d r a t i o n é d e f t a t u E -
p i ícopa i í , 8c dogmatead fine'm huncin; 
I modum adrádnebat . ¡Chi'duer' aje endeér jy pfftitatemfahiceSyjffód pWfini eft Vis Tbeo. 
' loqidS allquande eHadéfe^ác JDejiaie dlgm.si j, 
¡leves ferpa,fernizndata qradere^dJo enim\ 
• fpeculatioms éjlfoñda&mumjy iáes,..á raa' 
I íuhus ad pennas areendi?& adio í i s rpe-j ' 
[cuiátíonis í i indamentum eííe: Tol!eer- | 
'gobonaoperaj&fpecuiatiodubio pro-: 
1 cu! ruet:Qua de re fie alibi rüríus Greg. j 
Nazjum, Hazianzen. Nam camtetaPktlofophiáin 
1 ditas partes J'jOc e(l tú contemplationém , & 
\ atitoner/i dwffj(tt (cjHarnm altera vt[abll* E 
'»?lor íta d-fpaliar; altera hfímihór qmdémi j 
•^Q? ah' eñlor ,c áier timfruñmfior ) apüd nos 
¡ atraque alterius üpe,& adlnmentofloret, vt 
2,. 
\emm contemplattonemad coelsjliM'mrerHm 
\jfudium comitem aftifc'mus: itavicifs.m a-
j Hio noh'is ad contemplaúonem vradus^ & vé 
\lmfcala e¡l:iüh]icitt¡Sleqfáe enimferipoteft, 
\vtSap:enti<£ cipotes[tnt, qai fafteterndvive 
h-'int, Subef tcené is aculeüsijs D o m i h i 
veibis apud líaíara cap. 58, a. de inobe- i 
,diente,& peccatriceplebe ,quaí a b d i i a ^ r i 
De i arcana noíTe volebat* A4é etenim de, 
dieindiem qudtrmt^& fcire vías meas vo- \ 
Ifintyejuaftgens^qiiá, m(litiamfecérit>& h-di 
c'mm D ñ fainori derpllqucrit, l^erids i l l o d , 
qmji (f-ens^ qm infíttiam feeerlt i vb i tacite 
innuiuirjeijquiqua' a Deo accepic^ man 
dataferuaaerit,non nihiliUris effe, vt ip 
lius myíleria n o r i t , diiiinceqüé ícientije 
partieeps í i t /Qaarepuichraír! hxc verbá 
emphaíi!ii,neq.;íine a!iquo í r o n ' ^ guftu 
ilíi a d m i i ^ í h a b é t i a e íidixerit D o m i n é 
Scilieeí ipíi i i i f t i íun t , oiprígeepta meá 
egregíé cuftoduTnt, vt co nomine níecu 
íuboffeníi exgofwlent, quodmeas ipíls 
I viasnoiiapenam, nec confiliórUm pt-o-
í i i n d a d e t e g a m . í t a n e i p f i p ü r g a t u m pe-, 
i étiisafFerunt, vt diuin-as lueis íodios va-
; leatexeipere? Nee hilara a fe ipfodifcor 
daait Dei Verburn po í lp íu rá té!r;poris 
fpatia cum eodera populo fie col loqués. 
' Méd doB&M^dn e(l pkarfed e'tus, qm mifít ¡ 
fne- Si emi volaerit voluntatemeius faceré 
cognofhetde doñrina^vtrum ex DeoJít.loa.. Joa.'f.i6 
7.1^.^^/7, Sanéqua í iobedien t i í e j&ex- ^ i y i 
fequiuíonis prsceptorum D e i , propria 
fíe .^nerceSjpecüíianVcognitiOj&iíluflra 
rio intelleáius^áqua í m p r o b i , ac inobe-
dienceíi exfortes funt.Quam ad rem dif-
íeríirrsin-¡é dicebat Dáuid Pfalm. i i S . ' 
104. J mandatis tmlnteilexh ae í idiceret Pf^i%» 
enra Naztanzend , düm legem Deifer- .104 
uo,TheülQgüsei iado55¿per maridara e-
gregie cufloditaadfeientiám^ ácintel le-
ciurn gradiorjíie h^c vdrbarexpiicatibufi 
HieronyaiOj&Bernardo^qaórum prior 
j epiftola ^. . idPrincipiamjCap.i .de Sari HieronU 
\ ftiftima Mareellaagens Ge aniMedttatiá 
| nemlegtsnoninreplicando,q<4¿ [cnptdjunf; 
\ vt í k d w m m exijilmant Pharifxijed in ope-
i re inteUigensjrix'ta Própheu verba dlcetis. 
I A raandatis tuis inte!lexi: vtpoftqmm ma 
\ data coMplejfets tune fe feirst mereri intelli- \ 
\ gentiamScripturaruw.'Bzrna.ráviS vero fer'. 
i mon.28. in C a n t i c a : ¿ ^ ( i n q i i i t ) » ^ » - Bernárl 
dis ocalum ? anrempara, Videre defideras'': 
i Chrijhm^cportet te f r'ms audireetim.Clama.' 
¡ tem denique Dsi4m.Káa.m yb i es>mn vide-
ham iam peccato?, audlebam tamen, fed au-
d'ttMsafpetlum rejhtuetyfipíus ..Ji viqtLfi ftde-
lis pracefferit.fidespurgabityquem turba-it 
impietas¡& que tnobedietla ctaufit? aperuit o j 
bedietu.Den:^Q. rnadatistuis intelIexi,/>? i 
quit, quodintelleElHmreddat abjermúo ma 
\ datortírftíetfilit tranfgrefsio. Ü x c Bernar.5 
Sub« 
J f o I b E p i í l . a d fl^^P^VerfX 
j lib.Hfcícon^cleMC.ad Eugcníum hxc Paft 
l i verba ficlclüdiamcm ./tes vna, effeftus 
Ví, \ Subjioit vc^opoRcavcr 'baVates :Z«-
7 n S. cernafedihm mtis verbHrntutint: 3: alilyi: 
7}f.i%. í)"/o/:Píalm.i 8.^. <3¿4 parciiw e d o a t í s S a - ' 
•PrcH. C, Jómon Protierbiorií iu 6.25. MandatHt» 
110» 
23. i (m<^m)hieermefly& hx iwx iquóá* 
' da türurntuf todia ,pecul iar i«ogni t ionis i 
luraríie méns perfundatur, ¡8: inrcnorcs' 
ocuíí ttmja lii-«e iH^ftrentur.Sed dum v-
terqnc íapicns/drurnaprarccptajcum l u -
cerna jfiue face i n notbs teiíebris |>r«Iu-
cente compofuerunt j non obfeuré in 
'nount, \iuod l ibro de pídntat ione-Noe 
'éixit Vhílortettdrkofatvefpe/timitooftur-
myses e¡l WtjBVttilfÁ fpledida verhjí fulgida r 
& mre oriemalis Pmdetia'.nec íatis eiTc aá! 
cti\íina myrieria aííeqtreds magnum inge! 
n i j aeu men, i n figg crnque Ikeratura jab 
que virá! probitateafierre, namnifi híeCj 
adíit á quae^animi doces lueem acci-| 
p ia r f t jomnia tenebr icoía .ve íper t ina , & 
'nofturna emnt : Sie ad Coloflenf. 1.10. 
d'Colof'. dicebat Paurl u s,Vt anihuletis digne Veo pe? 
B 
tníYei'tji Iwgttudo yrofter AteTnitatem\íati 
ttido frvpter iharítatemrfnbllmitAS fropter 
waíefiatemj frofmdfm jtropter fafienúa'ffa, 
NoHtmushitcnHm Ideo arhitramHY jios cotH 
pYehendijfetHonta, difptitatio coniprehendtty 
fed fantti tas>fi quomodo tamin comf rehén di 
fvteflyqMod incóVtifYthenfihUe eft l at nift pef-
fit^nondixtjfet Apoftclus-^t comprehehda 
mascum ómnibusÍAn&.is¡anñiigitnr co-
preh-endfínt: Hace Bernárd.níjn quidem 
de ea¿'fcomprehenfione,de qua Theo log i 
in fehoíis loquonturfíed de eximia qua-
dam diiíinojurnvcognicíORe,qt!am chad 
tas p a r i í t ; fenfu commodo accipienda. 
Pende iWüd'.non eu, difytttatlo cBfr&h?ndity 
fed finchas' qiíod peHnde éft,ac ñ dicat 
Bernardus:Dt rputatfO,<& bumana íubfi-
i litas diíctítere>& velüt plumbeis mucro-
¡ n íbusdigladiar i n o r a n t i f e l efíífn com-
• pages aftingere^tque fe ta r^ í iue injrfté-
ortma flxcerítesifjofnm opere hono fruilijicA £ riapernofeere, non valenti i d enim ad 
teu&crefeentes infcie'/rtla Del : vbi feien-
¡t ia-augmenrura ex vicariprobitate, Se bo 
Jnisoperibusoriri,vidés:v^c aÜiá f o d í í e ' 
l Thenghl.. obfemaait Theopbylad . CmtmpUr'e 
[ 14uhm\ 'éjm'fiufra, eos cógnlrione dlxer'ít^ftÁi 
| \^fft;ad hoc vt digne óhdmhnÍMrent De»tnííc < 
1 wrftís ex'íftt ab eis, vt créfeant in éperibtfs 
lor.isjvt /íwfít etlam J)etm agmfcar.tyVtrtí-l 
• •que emm vtr'mfque vft conptututttik: A t e -
' í anf t i t a temomninó fpedat. C o n f e n t i í ' 
j Auguft ín. in ManuaIí,cap.2rO. i t í épi i túé . -^f i '** \ 
; Qui vutihafóre mtítiám Dei: dntét: S eá 
TquareíQuid v e c o m m u n é metit cnanca-
í t í , & myfteriorum eognitioni ? Nonne 
j^VnaqüíEqíie animir pocentia propriam, 
| & peculiareobieá:i im ? in qu©d feratur, 
habet?AmatneihtclIc!fP?Minirr»é: C ü r 
ergo cháritasiíitéíliget í^c rpOt tde top-1 
nim ranaicatern paimani Tcferrc, 8cDei 1> portunéBafi!.hDnD.Jctfi títiílus. 'Q^aedfrii jfojfi 
myfteria fie t andéper i io rce re ,v teáqua- j /dihíhavtrtfite& grdtUrépfíereSAthanaMS 
fofslmus'.xá. hunc raodum : Hlc Ignis trabe 
ilUmrfHA Irittís ejiinoeulo tiéftfo'comhsires, 
murtdam confúmit mentís ¿cieito, vtreceptA 
'mñuaperfficmt'af-e AdmlravdaDéiópera c& 
tinuevtdeátjuxía eum , quidixit. Reuélaj 
ocufosmeos, & c o í i d c r a b o m í r a b í l i a i i e 1 i L . 
: I é^e tua :P ía l / i iS . 18. 8. 
i'fl'ma'nu cornpréhenderc videatunfic faei 
^d Fphef le ex eodem Pau loco l l igesád Bpher ?, 
5 * i 7 , ! 17 dicente:In chdrlme radiedñ, & fund¿t. 
t i , vt pofshis cowprehendere cum ómnibus' 
fanffis,if#lt fit IdHmd^& hngitvd*, & fub^ 
Hriñtiis^&prafMndtm'. "Quo in Ioco,lati ta ' 
drnem,longitudinem, & profundum ad 
| péniti'fsímafft feientiam, & ex imiám, at 
¡fingujarem rnyílcriorum ¿ógni t ionem 
referenda e í í e ^ n d o r cñDionyf ius l ibró 
de diainis Nominibus,eap,9 Jaad íiane 
|ahdilifsimarurnterum?iotttiarn qnid fit, 
qífod rr-entem manudiicat, & llluftret, 
| pende: /» í-^r/í^rf f in qüit) radicati^&pw 
I ^í-ffCbariras ergo, fiue p r«ce | ) tom Dei 
ob íe rua t io fquod ídem o m n i n o c f l l o á . 
j 1 4 . i t . S i Sapientiais.iS>.)facetn intclíc 
iñüi pra;Fért,ciqu(5 tanto fplendore afFol' 
get'.vt ipfum t e t t ó qaodammodocoele-
ftiuni rerum ac rnyílcriofu comprehcíó 
s-ernTcdilere videaiur, vel audiBcrnardJ s ir. 
É n c o n ñ a n t e m , oppí)rtüna(m¿]uc ra- V i l . 
tionern aBi í i l i o r ¿dd i t am ; cur chantas 
comprehendal; í i tquelucidum praiccp-
tum D c í , & iflutninans ocuíos ; H í c c n i -
mirum trabem iíla'"n,qíixintüsin ócuíís 
c ñ , c o r a b u r ú n t , mí ídamqúereádnht m i 
tisacienv.quíppcáfteiSus, «íoncupifeea-
tix^atquepcccara mentem penurbant, 
ScintellcSum obfciii-ant. Sic enim Sa-
piens de iuftó immatüro íxi tu rublatc3:| 
kaptfts efty ne mMija mmamlri te l let tum^'^** 
eitís,& ve fittlo declpsret anltnam ¡11 lusSi" 
p' icnt .4 .M .Behé q t i i d e m , » ? ^ ^ declpe' 
im-'Sed car ámt^ne malina viutaret intetk 
Á d n o í a t i o L m o i - á l i s é 
f k m h he )l prauo. an vero á falfo # t a j ?fophiamjiodie inanls glorh fludmmappeUJt 
turhrque corrumpitur? Sané , íi atten- mi*s'}atcjueeamdemÁduerfifs matosfpírUm, 
dis,n5 minus pugnar cünrinCelle6hi pra- A morbospotentlam itrntc Iefuymc BeeU¿ 
Selenc, 
uitas, atque maíit ia,qiiam érror , & hlCi 
tas,nam v t h x c i l í u m d i r e á é vi t ient , at-
que corrumpant; illa quidem ipium íé-: 
qué obrenráat,aciiiip3díüritjcjucifiíínus ; 
vcrumaffequatur^ att íngat t Quo ten-j 
fude virtüte dicebat Séneca épifta. i i 5. 
Newo vovamore elusarderet nobisilhm 
! vl kere cotlnqcret'. Nitnc ante mpilta obflñgd 
lacy&:acle nofíra^am ffledorenimiorepercá 
timt\aut ohfcmo rctmentM"\s id oculis v i -
dere ? audiquidde Eua ad infelix i l lud 
pomum adipicientedixerit Moyfes, VU 
G e » , d l t l g l t t i r m t í l i e r , quod botium ejfetHintam 
[dd vefcendxm, & pulchrtim oóiiUs%á&0{i'-
que dsleBabile^GdneC 5.6.SedquonE nao 
do^iaibiis ve oculis videro potu i t jbonú 
eíTelignaad vefeeduícu omne ílii malu, 
^ m í f e r í a r u cumulus fubeíTec? turbatis 
nimiruiTi,&: caligatibus ia pr^affedu, S¿ 
concupircentíaoculisjmtí taroque irtcel-
lef tá , res ,a l ias te erancofténdénte,atque 
; reprsfencance adhdnc Ipcd adnotat. 
Baíil. Seleucienf., orac. 5, in Adamum 
hís vtrh'is:Prtus equidem videhatfedaÁfpe 
\ ElimexjHrgaverM affeHibtis, & propterpti 
] rítate ratio in feruitute •mlnlme ducipoterat. 
Anima vero pafs'honum vlncnUs impedka cñ 
v<cHh mdiinicommiimcauit', qHaluinamque 
fentanlmt confita talis, & eorporis motas. 
Scité iWú&'.cur» o culo mahtm communlca-
«Jr.ideñíafFeciastenebrasilli oírjditj v t 
ttm al iam abea^uxreapfe erar, cerne 
res,aclidiceret cum Séneca l i b . 2 . debe 
nefic.cap.14. Sápeenlmnoxta con'capifcl-
¡r/ins, nec d'fplcere, qtídm pernlclofi fint U~ ¿T^tMitamdtcimJ mterféttdtajfetÍHS. Veí 
•opportaniit'-ctira Ambrol lo libr.de bo-
Amhrof. no morcis,cap.i>. Erratoculas, vbierrat 
íájfeUm: A d qusrri cjaidérti modum de fe 
PfaLfí'8 "1^0 doienterdieebatDauidPraÍm.<?.5 . 
Túrbdtüs ejl a faroreocultis meus\CvJe vt le • g 
git ex Hcbraro Pagrainus: Caligault pra 
Iraoculutrníus-Ac Ci dieeret^corrupic qu i -
dem farór/fiue ira oculorum meorum a-
cíern^nec resánalesip(r¿ /unc^idere va-
leoVÓbiMáenirn afFedusmeitrabs,vi-
fum impedir,&: ob {curar. Faent quidem 
eius loci egregias hic conmentarius ex 
G' ' f»or .Nazinn.ora t .74 .queef t ;.depa 
- céi(lf&* etlapulchrum lllum fübllmiumvU 
\ rorum fhrem Jioc ejl pjiíloreni, aut comwfi-
buh adfcr'ém9,& inlqua rerÚ harú regula',' 
hoc tjl cdtetione^ atqtie iraendia vtimtír. S ub 
j ic i t appo í i r a , ^ venuílas imaginesThcd 
logüSlEt quemadtúodfím eadem térra [anís -
\ quldem^c mnlme Ufis fixay&(labllís efl^s! 
! aute^qui clrcumagntury'icvertlgine laborat, I 
* jnoHeturynlmlrum afpitíéntlumvitio adrem 
[afpeftatrafeunteiaMíJÍ manís quemadmodvt 
11de colm&rvi ínterualiu hisyqulpropias, md' 
g iusiijs aute^ qm loguisremotiffint^mlnus v i -
!djtm'ydere nepe ob Interfthm veíuf furreptOy 
'•tác-i)lfti%eatqit¿ crafsiora furít ¿onneñente'.ad 
jeumdenosqudéjue tfiodíí ob inmicltlamfacl -
te dec\p\m%r\nec de ijfde rehus eade amates 
& no'.iamatesiudicamus. Síc G r e g o r . C t í ü 
oppor runé fdbfcr ibi | Sénecaepif. j . v b i f ^ ^ , 
éu dixifler. Omnla cum amlco delibera, fed\ * 
\ de Ipfo prius . Pofi amcitlafít credendum, 
'éft , ante amicitiam ludlc'andum . Sub—I 
• dic : Ijil vero prapofieré officia perm'f—A 
C c'enfyquichfa fr¡tcep'ta Theophrajfí, cum a~ f 
I mMierlnt, iudlcant \ & kóii amant, cuni 
Senee. 
Pama, 
iam & qmetaloque di ratlonem.aat inceftus 
fraaltati: cvtnitCuetudim corntia,heriphlUi 
Genef. 
\ludícauerint t z$?.d:n videlicet iudictum 
interpellantejne qubdreapie meliüseftj 
videat. 
Cri ic i amgcbant ÍDci Filíumiíripij 
perfjbutoresjcum hasipfé p r o ü l i s a d P a 
trem preces fund íba t^P^Í^ , dimtté tllls^Ziít* i j< 
non enimfclunttfuidfáclmtt hucx 2 5 . 5 4 . 
A d qu« verba íle acute perquirit A u - jijigUfti 
p guftinus in l ib qq.Veteris,aC noui Tefta 
¡mént^q. tfy. tomo ^.Qmde^quodincru-
tipojitusSaluator airtlgnotez i\\is,noTi e-
h imfc iun t ,quodfac iun t .5 í enlmnefcrnti . 
quid eft^ quod Umfcltur; máxime cum dlcat 
Rex /Iblmelecad Deu. NiiquidgetS ígno,^ 
ráte perdes? Geneí' . 2 0 - 4, A t enim ipfe 
í lat im rafpondet: N o n omnem ignoran-
te a poeiia,eír¿ immuñe, íed eu tantu,qui 
a. quo difceret ,nort iniienicl(lis ante hoc 
ignofcipetlt,qu' ¡tabéntes^a quo dlfcerent, a-
piranfno dédmtt.Bsah: Sed oppor tun íüs 
Vencrab. A rnold. Abb . t r ad . de fepte' ver 
bis Vommm m/re,cap. fine cradatu 5.I1U 
[ius jgnoranonis culpam, feu malitiara 
¡eo refert,quoda pcccato furaofas menti 
(cxhalationes mittente totus intellc— 
jéhmrn candor denigrarerut; ciufque a-
¡cies occíEcareíur: Sic enim ille primd: 
A/w tdmen lícet tanú crimlms molem Medía 
joris anñoritas ellmarety abftinatw illtm infi 
¡delitatls ex fe excufabilis erdt: nec habebát 
quid opponetet deflimafañonemes^&anlm9 
1 >^ 
Ar*old. 
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5 < 5 t I t a É p i f t ^ f l ^ ^ 
adverafYofycUnt* cdham-ycm reñlfsimal \ i l iuminadü tota Solis I Í g c i n e c e C i r í a 
¡pe 'íes veritMis (¿d hijiarreml, i» aíjfM, ^ 
dlmlTm curui ^f^i&fañi^He fyinll'nHd'ment, 
reddit)aíitefim€irigebatur,c¡Ham eraty & 
c^upt ept fra oculls restffory mlUfaemer* 
ielu) i npediret^ ev fe in tranfuerfum IntHens^  
|¡bé-MS Udlficabmx afpetl:is:Et poft fion -
i / - , . • nuIU:H.-?c erat illa aníml crjftitfído , ejttam 
J^*^'1^ 'tfti/is pop ¿do ! Hdsorumlmproperafyfer qua 
•Inhanchebctudmem v¿*efant, vt v i ienres 
non viderénc , & audtentes non audi--
: ene ^«í . í exafperfMrs anmos dtgnnmerat g 
in provríY ftnjíbm confmdi % qui abute- i 
b.ontuir. 'iuflitu documentis, Ó' verltatis ra-
d'os ¿bhbrrehíirft ahálcatt Á m!íir.t, & era-
•tlx iHce In c.mtat* wa i^befc€rseni ^ & mhs~-
rem i/itr afe famtfa exkalafiwiesrf/fú trtxm 
candorem imdieSluHm^ & fe?ifuMmJem¥Va 
mm, Si.e iíjíe. 
Áderan t in maris lin,orePetm'S,& 
_ i n n e s 5 & c u m «e fe i ! 11 s arq é co njTpi -
Icieri'luin Dorni4i!].sdedrt,-a loannequi-
jdem r<>lu'Umodo-'eíl cogmtus:fie enim 
# 1 , ú 7 ' ; íó^nn. i r . 7. .P;.f:r•fi,r.?t7 difcipfilns Ule* 
( 
1 
jAt .c«r i l l e , quiante.v acut;fsm-?cChrí-j 
muenjiatueri , & intr^'ptoerc íbiebatjj 
|mo íonon. pri^s quamaloannc manu-
Hicdudíisfucnt , ipíuin cognonir? Pla-
'nc ,quta pnr t inx negatitaais nebu!^ d -
ptius ooialos ofefcurauetat, ne tanta perí-
ipieaeitate ae íoannes intaeretar : id üc 
•obíforuante C h r y í c l a ^ ó íermon.^S Qnit t 
Chrjfol^ b tesftlam P m l fie íardmerat mente-m, vt ib * 
•.alio r.ftMret X)omtmm , e¡hi ctteris confíe"; D 
, 'mra.t-nunñ.iixe:V!t e(l illud vrins (¡"VulaA 
m T a es Chi i í íu^F I u j s Dei viui Vbiefh j 
indomo aifiigcratCalph.tPrincipls "fidso-l 
ru*r'Sarditts Vominam (pium videhat, -mi' 
v'ócem f.iclle anctlla fufurraptts audtu'nlia.; 
t i le . Ad qué fane modu in colúbq ,hoef ft 
íimpíicis anim^oeuli obíerúaij'.t NvíTel 
« i k hom. ; . i n C á t . ' n yltirois Verb s b i i j 
ml-.tAte velut iquodá palpebravíí avf.br-1 
• -tu•munitjdíeiTe.ne-tstb<¿írr.o(ra;¡£ invHpili 
•ice ftirkateilkpft vtf'rifít- imp'd'mero. Por i 
T^ h-éHhfrí, 10 Gra:cus Th;'OcHtu's !dyl S.dSjlngíi •[ 
lis rebus tnetiáéüu maín príC-Jcribit: arbo 
r íb* tepeftacéja^uis eferiu^auib9 laqueú, 
fens a^reftfbus reíiafViro aute,amorisaf 
fe í l ioné i!signat;qiia(Í ea ipfí laqueas,ic 
peftas.reíia^ac dedique cxnu fit. quo me 
f tis cíar ' tas obrciivetnr: A q r o roabuTer 
• rn l l . l ib depudi.citia,c 7 impura turprui 
idinisafFsiftione.homi'nisanimíí .ideo o'b 
Atenebrare,& obictirarsaífirmaSjV t a d i p 
- 7 
1 
( 
TertuL 
E 
fu^.M£chÍ£vero,&f0YNlcatíomstinquit 
fío dracma^ fed taletííyquibfis extju'rendls no 
iHcernafpieuklumneJedtotms So'ts la:ea 
vpusefi.Hwc M T u l l de arufpicu refpo M.ThII 
fis Clodiñ íoror.eiilsc amorecap iú fie pííi 
gebat; J n t'bi lamhns abejfet excitas, plus 
qUalibídims}neid qu'de fenttsl cvmuetes U-
loS omlos abaiit tm^rhdghoptados fm&^ual 
\he*fl'tirlf!ntesfororhlfcüe %quod hi multo 
¡mag'sinfirmijaccíCcutiéces.Ná vtidemi 
Imet C.'ceroin Ci tonede volutjracedi- Cicero, 
i ^iv^tionie[¡ ImfhlcaJ^pedit cofu'fi, meíis 
¡frafírífigitoctilesiVt\ Ep'curu; iprainfcili 
iicct vo1urratisoíficir acofidcra.qui cíí fe. 
! mcl ocülo.s ad fceteília citrcx!tv& Solé co: 
•téplatus metíri ep!uir?4mrrteí5 ilí iusor* 
be,pedaléfcc' t : í ic referente,& irridente T , 
T e i t u l h b i . s d Ñ u i o n e ^ c ^ W ^ E - m 
picnrus j¡ui dixerst. Qv.tfHpernosfunt^i-: 
. hU ad nirs%<& & tffe ceelu mfftcere defiderat. \ 
Solls ¿rH'pedale deprehrdlt: Nzc nimis roí I 
mdafüer i t tai tolt . i vohiptnanj Wiainis i 
.met iedi rar ío ;quipté ,qwi proprio pede 
c^leftiameticbatr-í: Quid enini magnu, 
& cxcelííí,fiueqoodpedale noefTer in c-? 
lo inueniret?qui de animo á r^le'flibus t í 
í logé aberat,vt diceret ,^^ fuper nos^ nlhll 
| adno-i:8c tpiis^oeulísinícrrenas vo'lupta 
' í e spro íp ic iebá t Cer té vt homini,cuius 
; incoeío anímusjterrena o m n í a p u á u s in 
diuifíbilís videntar ira ijs , qui cerré— j 
n a f a p í u n t , immcñíaSol is rota,ped-iIÍs. 
efL | i 
Éa t i cc tgod iceba tBe rna rd nfea^dfpfi ^ 
tttto cofrehtdh fdfanttftar.ijiÚA h i'e vna 
eí},auftoreB.ííilio,qu^ trabe i!la,qua:in 
| tus in oculo eft cobont rv tc laré .ac d i l u -
\ ciáeie íntueri poís i t : Vídeas idquide in 
íat^ob eqregfé adumbraíú,di im dúplex a 
; Í V o no nen fortitus eft^alrerum/^jío^, 
iiquod Tapnlanrare, hoc eft,affe<9:iones fu 
| higere ík. proculcare ,ranat; i l terum / / -
jfr'aely icleft, DeftmvidensiccelcCiijiCcilicet 
Uíiyílena* acure cevnens: A t en im, non 
; prius i l lníhe hoc videntis Deum no--
í tnen a<:copir,quam prioris nominis mu-
?n?a adirúpleuerit , S¿ cum carnis aífe— 
¿tionibus , 8c concupii'cenrij? v i r i l i — 
ter luílarus í u e r i t : I d pulchrc adna-* 
t;mte Phi lonel ibrodenominummuta-
tione hune in modum . Acñd'tcjHoqHe Ph'h* 
vt íacohinofhen mutxret»rin ffraeleW) nec\ 
abs re: Cur ita} lacobfjuidee!}, cjHÍ L-npefit 
calcibHS'Sv^hntaxor.lfaelveravocAwrA 
. P e ú vides qMar'éfijpjalkii&rfs opm eíi, f$it 
A d n o t a t i o I . m o r a l i s . 
ivhtxtgwcoUt, ifeSiemi hafcs qií'btts inftA Icttm^nonfec syachnmr allejtri'» tcnUs ex\ 
\det)& fí qkidqiíamfirmumyacfia^h inlpfis termesÍ4flmt,c¡u'ohftAt,qmmlrimfo i '» - | 
l^ft^tnoíiere^snmereyíicdirue/e. l[tt(dfor~ coTHdil-gem^s comemplayi qtieavt. Hti 'd 
\ rb non fine contetiúone, & labore conf eftitfie' d¿fs'miU *atibne¿ homo tmpietastua te occs 
í riy&c. Ver km Deum videntis propr'mm eji, cAt,e¡mfit^vt neftw t>*Hm v'dere. HzStc 
\tiacro cey^ amlne noneqredifám c¡Ham reí» inUsThiCOphyfus. Polsti hxc ecía r>áx~ 
\Urttcoronam,fedobadeptamviFtorlam,pr£\ .moni ópp j r t í i nc ápcare ; tpíijris eni'ir. 
S'Them 
\ 5 , Theo 
; tfíM tollere.Qjt&nam aufem flondioryapt'ori 
| ve corona vittdri afiimo ne&pojfet, ejuamil-i 
^la , per quamea , qttJtfunt , acnte vide~\ 
| TÍvaleañ$\ib]\tíV.Pr<íclarHm ¡git'ttr animo' 
| virtutlbveram d4nti pTArntum propon¡mr,vt 
\éct4MHSnitadpeifficUam'elus percepúone^ B 
I ¿¡uod folnm cóntemp'atiene dlgnum efl.Kztú 
1 l i t hxc adaccurati^ rat iocinat íonis calcu 
/ l o s S a n í t u s T h o r n a s i n c ó a i m e n t a n o h u 
Unsepiftolaradeacapícis prirni verba Ver 
I {tí 9 .Et hoc oro vt chantas veftra rhag's, ae 
í mMíffs abundetln fctentU <, & in bmmjenfü* 
íobíeruian's ideo a Paulo íc-ientia.ni cura 
j c h á m a t e fíníTe co iüuna ;mi ; quodab e i 
' p^cirsimum oriatar: Reddit veio ratio-
\ nem ad huc raoJun. Q^ ta <¡/nhahet kahi~\. 
| ti* fi réfys efl haMrmrfeqmMr inde reBu m q 
i d'cm deij^q'uií per cine t ad lllu hahitm (tveros 
\cprrUptHsfa'fkm.[& fergeS ífrael fiueDeu v i i 
• désfuent ,qui affe^ionescalcibus tmpe-j 
l lés ; redu acquiíieric habirú , á q u o r e d u m 
eria feqitatur iuciicij in. VndequidemS. 
_ Theophyl.prsfato l i b . i .ad Autolyt.uti i 
cu ex perfona ^Eihnici Deu videre, fiue 
[cOgnofcetecupieijtis,dixíílet. ^geergOy 
\¿(lede mlhi Dett tníi^píe de refpódcc: /íge 
tr^ojlende m'ht homtne tvn' fac te homini 
ejf; c(Krnofia,& quis measjit Dettsidemoftra 
renómorabor. AnimituioculospYíthsviden D 
'tes'. Nam Veas non ab ómnibus vldetur ve~ 
rumlflifelié'tusafpeñufrhi polfunt, quibus 
dátumeft, ijS vempe,, qmanlmt oculosejfe-
rttnt non claufos pd apertos. Omnibus quU' 
dem]SflW ecnli,at qsiorumdam adeofmtobf*' 
curatiyVtfo-.is lucem intuerinequexnf. déte-, 
rum non pyepterea folares radij fulgore ca- \ 
rent^md a aecis no» videntury immo [e ip~ 
fas/? fuei oculospotiusculpevt cací . T?ari! 
rdíShntj} kemo,anitKji tuiocul'soffiifa efl c¿~ i I 
I'.oouuíus catffarnntillamaliam, qua*> tu¿t i 
fceleray& féceata dicho. Ec poft nonnul- , 
la ftípertus iénní addada pergic. Si itaqut, 
d^f-leras, vt Deum meum tibí ob oculos po- j 
• nam ^rhnim petojemenpfuinmihlofieadaSy j 
\ vt fruim , fts ne ainher fiórtator , fur^ rap~ \ 
'.ttor,fp 61 i a tor&c Mis ,qm prádiftis criwwlmji 
\ bus fynt inne*iy»(qmqúkm áppiret Deus^m! 
prim a*? omnl inquinamento Ce repurga^-
lint, Hicemnia tenebrts «culistuisindM-'i 
ck í iocahs aeuafsMie eernentibus pol 
l e á t , aec femsi eúm D ¿ o apti l í o b on-
ifaoulariirt lacatúr , l o b . 1 . 7 5í cap. i . tok't.y; 
[a diUiriam tameti Faciem vi.dere non & c i . * 
5poíí¿ , cerco ccrcíüs cft: Ac qiiís ro*' 
g d , fíué áhieníús , íiue adamancmas 
i marus mcerie ¿tus óbf ta t , qüominus in 
iDé i ficiem , eorui ílHus oculus ir - j 
|rumpat ? I td>cac id íané Ifaias cuínf 
Dea n in chrono gloria: fu« cOaíidenr' 
tem ficicns; ab aíis S sraphinorum A11-
gufl;ifsiT3am ipfíus'facieai irel-iri aHír^-
nat : V'dl Daminum ( inqinr ) feden~ 
tem Clíper jol'mm excelfam , & ehuatum, 
&c. Seraphim ftabant fuper Hltfi, [ex a-\ 
U vnl j & [ex aU alterí dnabus velahant 
faciem elus, &c. I fa ix 6. r. Sed enim Jfclfi.iy 
cum ha:c arcanam íígmíicationeTí Ka-I 
Beant; quid rogo dU£ i l l« a í^ díBmo>| 
nís oculosá D e í Lcie arcehtes, acre-; 
mouentes fígnificanc ?vR;eíppnd:ét Ber-
nardus adh^c verba in alIegoríjí G 
fridi T i i m a n i . (¿ulbus veroputamus ¿~\ 
lis hoc caput Seraphim velant, vt nniU i 
fadfubtU'tatenatura néquam ocilus in il~\ 
lamqueat irrumpere veri lumlms cUntaA 
tem ? Vuabus , ni fallor, alts: fis& videfl-1 
cet ipíorum f lorié, & ftlicíutls Quod j 
íi fubinde a m b í g a s : qupmodo hjc g ío - j 
riaf j acque felickatis cceleflíuai fpíri-nl 
tuum ala: da»mcni,-» vifum \ ne diui »j 
nam faciem incueri polsi t , impeduní;?i 
Tantus ne illis íplendoreft , ve cms 
oculos pra ' í l r ingant ? aut íi hoc i l h á 
fplendoretelum ^ nonne ipfamet inac-
cersibílis diuina lux pupdlarwm auda-
ciam grauius reuerberabic ? Óccur— 
ritrurfüs Bernardus, &dafmonis oculos 
non tam á íplendore exCnníecus illos 
verberante \ quam a proprio inuidiac fe-
lo compungí,5c obíeurar i , ne in S í ranhl 
norum felicicatem valcant ínrcndere fíe 
pulchré in^tíh'SXu&ris qmmadmodtik At** 
d i Odones emm furfum diriglt attem¿n A* i 
geHra ftat;m felicitate , & gloria mdtq*nt 
offendity&ojfundit oculumpefdmMshum^ 
liuor proprius, vt penetrare, vltr* nwpofs ff, 
enirn tam orauisprurltAs ocali, qttkm\ 
.í»wíi*4> HarcB^rnard» I 
H i o f 
Jii u 1 m 1111,1 "«MI 
t 
S « 4 
ÍTstr&ny 
X I I . \ \ \nc (juítlem Scribiü>( & PharifíEis, 
C h n t t i diícfpulos a rguent ibüs s tjuod 
noo íauarens ma-tius jcum panem mafi- A 
fie occ'yrTebai: 
H:eron^ ríi . i a i d \QiáJ/latimjd*fi> &féray 
ftanfiUtís tieeh» Dei. A n q m á m m u h m ^ . 
verbo De i i tí ilfis faciendo l Matíibuíí nc. 
vet$n ht?&n5potknmcEe5iauE crs? P ía 
ne íaecüíayia vel 'baJiuedjícspi in^ n.ece, 
& ote peí6c;uiurvac Üci vevba^cXSeleñií-
que $a.,pietia,ri5 |o íFíiclle^u, ftá ráa-
mbus lo r ' s^qu idéá ; peccalOj & rauñdisáj 
carnis afri:O.ÍQfiibu;sfu, ve! Prophei^m 
jifffotl i J Aggxnm dícenesra atjfculta cap. t .veri-, 
j ' " ^ I í . F(<f^ e/í ^ 1 » . Vhmim i» m-amn A£faff. 
> quod á osecito r n í í d a ^ a t&ténis lor di 
i bus lora ruerir-.Accinic denno Regís Va 
Pj.uS. p ' j i ^ j j j .pcrfcraivfri bt«i»cüdíft«y 
aEquc febciiatem íledcícribeR^/^íir t 
mavuldú in via.o.m ¿tmhntat in íeffe D&mh'h 
Mecrhqm ferutatur teft'montt ems, d 'c .vbi 
vides Dei verbat& telUmonia in Riaai-
busíoEtj^íkxiTimaculatisfaéta . Quid e-
itim ñi t lk vhx piirifatem illis verbis: 
.Eeati immtcíiíatl m v íVpnus poner©, 6l 
kleinceDs teíUrr.oniom ícrutat ionis n^e-
m i a i l l e ^ r» i ü ñOt-á ter ad m on er e, 1 a u andas 
! , • orr.nino stfediona tuanBS, vt fíat in i l l is! 
' Jwkef , Verbum Dei <? Aud i Ambrof . í l rm . i . in i 
'•xusdsít in¡£y&graíUinmprmsyqm ícruta 
I tur teftimonia s iusduu . Potaltenm con-
| itrnlrefccmdMrm ¡itcraTnifedprtH.^Btsti inv 
[niacuíati in r i a . jinteeninf vita^uad&íln 
'37aqfi£red¿ie¡},&c* qma'ímfrahitóte c&c&-
, tttv meth eml9, & cdígatejibí iníquitate my 
.fleri.a profunda inuenire no potejl.PrinJÍt crgo 
¿•xerceda eAvít* mili tu; v corrigenda m&r es*1 
Cü hác ¡ífpttterifwus adcmfam dehhiiyt tft 
vjfenjíQnisxorreLfio furitat'is gratUy tune ad 
jítídia ferciptedit cogmúunis veniamusfu^or 
di»e,&vía* Hace A n brof.quíe ftatim ad 
duftohoc Ofea: s e ñ i m o m o c. i o . i z.áV-1 
mínate rolns-.ip mfhtiay & metite inoremife 
rícordu^&c.qfioá ipft L . X X reculos,!©-1 
pn:Semiaats vohh ad ¡fíÑltiam^indemate ^ 
ad frfíBnvh^yittumlnatevobütumc cogm-\ 
; sipnis'Xíc opcime firmar. Noprimilhmma\ 
te, fed f'wtMate: xec folii íemmatepriusac^ 
iu á i 11 a fid. itia vi n de mi * te ,1 nquk ^ d Tm 
(^u vi tX^/ íViUti roínare lume cógniti© 
nis i^t'perfefiton& falit cofim f^ed etia recép-
thfríiftih&s approkcturAnprlmo ¿¡MofóPfd 
,Vw h/icord-ffs temnt^vtinma*ambaladÁ do 
cereiyprÍHSi& me ¡niege ?mdkad^,SU iUe. 
Ofea i o. 
12 . 
. c . I l L v c r f . X . 
Ncc ab hoc it,quod in ilíis Verbis I C a i ^ 
6. i . ín arno.quo mortuus f/? Oz>las¡ vidi^lfa- * 
V ñ m ^ t x a l íegona adnotauiiGrcgo.ho.|<5^f/?r. 
^ 14 in Ezcchiel. l ígnate tune D e ú a Vate Alagv^ 
I v i íü dicijcum OziaSyClatusícilketRejt J 
* mortuus eñ.Qfim cu mudihulus elatÍQ{'m-\ 
\ qui t i11e)á detiderio metisoceiditur; t-^c 
! i p í a m e s Dei g lo r i acon tép ía tu r í í í ccna 
I Sénecapr^fataVpi.» 1 5 . d i de v í r tu tedt , á V ^ , 
i xif iei ineminé ñon ilüus amore arímíí fí, 
I i l la videre cotfgéret;í"edeíi?hi triulíaeífe,, 
1 quje meti í noflrx acieol>ftUret:fubjidt.' 
Sed qpíettdniodtíhijHS úcnhrn, qHibtrfdamC'. 
¿ir.ameth acuifolit^ & vepüvgart ^ fir & nos 
jU acie ajíimt líbera.r'e Impedim etts volh er im*r> 
f&rsrimks perfftceremrtsite evaobrvjítctr-
p&re,?tiaYá#f'éy3¿íte spfoj í ta^ h^miiitatej 
& infama oUkchlhui Cernemusjnqii^,pt¿l^ 
cfaítftMne tllá.cjV&tisfordidG obteBa. Rm~\ 
fitsaíftie malMÍai& (ermeftanlmivetermm 
ftij^klens^uaeis mklt-H-s ckatydiuhieríí ra~ | 
dimti'jmfplcndefimpediatyó' intuente hinc\ 
hénet-mm, illínc Ym'inarftm pote^atupifalfíi 
h x ' v e r b e r e f . ^ í i c S c n t c ^ I 
H u c iliüd miríficc facít , quod ad mu- — . 
tua cwaritate nos vrgensutemonet Toan. 
epi/Vii iC-4. n. 20.58 qms dixerh^mmm» ^ 
di.iigá Denm-y &frMremf m oáieiát^mend^x ' ^ 
efíiqmémmmndtlmtfrairemfHfím) quem ^ 
TtditiVt0m,qfiem non t/ldlty qmmod&foísfi 
¿ / l ^ - e ? A t emra de huiüs ratiocinatio-
nis efScacicatc iurcambigas,afq. ' i l l« fot 
fan fíe cíudere^íiue retorquere corendss: 
imm© vero,qüia homine video ilftí non 
difigojna d u i p í u m eminus c o g ñ o í i o , ^ : 
maisibustra^Ojroul t ís ipíu imperfedio» 
p ibas , Se mifeí t isobnoxiu inttieor, qu® 
ab eius dile&ione nie auocant: Deíl ve?o 
i ^oomodonoamefquet t imebonu,^ fi a 
roe-no videarur?cílc fcio t Subíiftic tame; 
1 IoanisargtiméEatio,ÍÍc formara ab At?g, 
I traéí.17. in loan^vteatenusncqueaiquis! 
: Dead i l ige re ,p rox imü nodtiigés,qi>3te-1 
i nusexproximi dileftione ad VidcdíiDeu' 
I tncntisQculuipurgatur; afiás obtenebra! 
[ ms^tk inféftm:ae é dicac loan^f - t Qut! 
non dil igi t íratrem áu imjquomoáoDeí í 
queatdi l igere ,cumocuh}m,quoini ¡ !ani 
inníeatur nosa babea í ; fie enim A a g u -
ft inus: jy'H dileftí» pfwr eflordine pracl'^ 
piedijrox'tmi *utm diletlioprior efe ordine i ^ í * } * * ' 
faciemM.Neque enm^qnl tibipr&clferetdUe \ 
jfionem eftammdmbm prxceptisjrms tihl 
cófHmirídaretproximum^poftea D m ; fed j 
prms J>eiim i pofteafYtmHm . Tu ammA 
,qma D a m mn vides , diílgenda pr*— * 
xmtim 
A d n c t a t i o i í . m o í a l í s . 
fx r l*^f r^ f r f f«>^ i» t / í^ j : i¿ ;7^f«¿¿^p7 '# | \bonHm, Nemo enlinhoritis^ ñlftúiím ÜemA 
j Mimnmptirg4s oculttm ad %'idtndtím Veurb * . t i is efl ocfAm^m magaum U b t m ^ verum 
' buidetiter Itame dlcenteúi fratrem, quertí decórem Intmur.Solem nípfanus, & vehe~\ 
j vi<I«s,no!j díligis, D e ü m ^ qüera íiOn r j - w m oculm mnafylcitynec borium pitefi vi~' 
jdes,qudmododiligcre poterís^ fie A u - ' 
• gnflinus. E t vero pro hac cogitatione 
! tamipfcmetÍoartneSjqiiam Apoftoiu* íi; 
deiubcnt;f ícenim üle epií^ol i . cap. 4»! 
í . IM»,. | i.f^éditfrátremfHtomlntenehrís r/?t & 
i*11 • '»«tenehrlsambtiUt^ nefdt qm eat, (ftiia té 
dere mf anima bóna. Fiat eYgó bonusrfuí 
vnltvideré Domwumy &^md eji bommj 
\limHSboni ftmlei fimusy & feemúnm id 
' operemur, ^«4 bfim[uní. HiEc A n)broíi? 
.Nos ad alia. 
\ nehra obcdcapicYmt octilh úyís, t^aulus ve-
roadHebra»os 1 2. 14. Pacemfeqnimlni j • 
w» videbli Ve^mSQá quáre fine pace ne-| 
mo videbit D e u m í Q u i a nimirum in fce-
hebris eft,& non habebit dcüloSiquibuí 
ádTíeh vídeat vÍichíBC eSpíicarite Anfelmo ibí 
j ^ V huac in modnm , Namvnde vlkatnus 
[ VttumflénhábehimtiS,(icontendéndo, m ao-
| bh ecitlum exilríx'éñmus . Quam ftultl ef-
ifent dúo, volentes vtdere Solem oríturumi 
Ji contenderentintérfe,qn-t parte oriturm ef 
fet,& qtiowodo vlderlfo!fet,& nata ínterfé 
\ cotttrofíerjía Itúvarevi^ litigando ¡e caderet; q 
Icadendo ocfilosfeoi exiingüerent y vt iilÍHS' 
\ érttir» v'idere nonfofi'.nt ? loltUr , vt Peum 
. \ videre fofsimus, üde cordíi mmdeittus^ché 
\ rítatefanemas^acefifmemHS.Wzt An íe l -
\ mus. 
SiiV* j ^ : ¿ e ¿gtegH A rabrofij ratiorie ad eá 
omnia, qu^ hucufqaedixirausetiam op 
| p o r í u n a o p t i m é confirmes: rpfe enim,vt; 
lanimirnmtatenl ad v idendumDeum,&i 
Ic íusa^f te i í a p e r t i p i e n d a , címnino ne--
Iceílariaín eífe adftruat; in eo vim facít, 
| qó00 v ifii m á v iden t e d iííoriare non de- D 
I bcat^fetl eitiCdem cumi l lo rationis eííe: 
| ^ (quod qñ idemad PhiioíbphiíBnúmeros 
\ , j ¿ .faciíe cu pófsis altare) íic ením ille l ib ra 
1 ^ r i > h d e l h a c , a : a n i m a c a p . v í t i m o : A$uefca~. 
•mus ecfilos nóflrós vidcréy ejtiA dilucida, & 
elafajuntyfyettaréyultum corttlnénti^ & -
iewferanttd^ímntfcfuéviftutes,tnqHlhúim- ! 
hil[cabruní, nihd ekfcurutí}, & tortuefum • 
ftt, &. f'ipffiin fpeUet qms, & córifdentiarji, 
^uam^WümocuíptmnÍHndei, ne quid fordi- ' ] 
Úum habent. Qmd emmv'idetHrnon debst 
diffonaré-db eórfílividet. QjtoHiam canfor- \ 
wésnosVtnsvolmtefieiiriAqim fttyfui. Sic -
ille.Bená e rgo í incpace ,& cHiritatene-
moDeum viáer;qifia Deus pax, & eha-
ritasejlySc quo'd videsiír non áeb'eC diífa-
j nare ab eo,qfú videc.Sed 3c id ad careras' 
,:ctiam virentes fine qnibus D ; í i j s viderí 
.704.4. n o n p o t s i t , í i c f t i t i m extendit A m b r o -
6. fias. Ipjum eft bonnrUquod qM.-trlmnsyfotum\ 
C o n f i g u r a 
^ t u s n i o m 
c í u s . 
\ f u i a c c a f a t t o n e i n t e g r é 
p u c Á t o r & m c o ñ f e f * 
J l o n e * m i * 
ere* 
A d n o t a t í d l l V 
f^Onfígurat t im raoíti Chr i f l i iH perfe 
Éta,quam egitpoeri i tenciaóptimo í u - | 
rediserisPaul ai i ,duí í )egregíüs fui ac-j 
curatdrj&antcaH^ vita? é n n i i n ü t n m a g | 
nusbuccihator exí l ic t t tquidenim fum-j 
mum raortis Chnf t i dedeCus ,quo emw 
¡ fieleratisreputatkséfltlfaix i i . i z . i ¿ t é : j f a ^ - 2 
smuleturacigndminia &iníara iá ; qua 2¿ 
íe fe toties A poílolus ridtabatj blafphe-i 
mum fe 8c con tüme l io tum; d i rumqué j 
Chri f t i perfecutibretíí pfsdicans , qua-1 
í ibono iedemp ' tó r i íghomiñiárum prc-: 
tium^quibus moríens fuit áppet i rus : í p -
fe fidehter perfdluere^peccacorumfuo-
rum infamiarn fpo^Ee aperiéns, & per fe-
rens: vt perfe^am poénitenriam au^pí-
ca re tü r . Quid quod, peccatorum coh-
fefsio , qüas príé ruboread ínftar mort iá 
éftjCruentura facrificiu,& viétama eenfé 
türiíícenirri ad fideles,qui á f¿cuíi vani 
tate , <k péctatdríifn türpi tudine rece-
dentes fub Ghríf l i inis terapdribus ad 
I )cum verum reuerfurí eranc , dice 
' I bat O feas cap. 14 3 . Tollite voiifcHm 
verba , & conmrtinílniad Vom'mim , & O fes i 4 
\ & dicite el. Omnem *ufet imquttdtemy 
Na ~ acetj/i 
I n E p i f t . a d E h i l i f p . c l l L v e r f . X . i 
& aeapehnHto, tk'teMemm vitales la- h a c i í l k prout guberhator 'vukctfeií l t t^ 
hiorum mftmunt*- Sevi'qui íun t hi labio- íeruntur :& vt inquit Ariüorcles l ibro dé! Arifiote, 
rims vituíi?¡iHcqiíisViíiucuvitulis labia A communiammalkimnjotu , thnowfau'-. 
B 
coniui i i iá ? AceipmnE ffequeircer mter-
pFetes dtí !Dei lauilibus al> anmuo grato 
p r o ^ U s ^ í i a s accepci iücuñdi íacní i -
eij v i ce tóobbñénr i Acenim j vi tuíoruni 
imago, qüi íacnhcalsa i cultum ad aras 
pa t iá tur ; a l i qu ídp rocu ldub iodd igna t^ 
quod cftíciatúm, acqtjedolorem ofrcren 
t i inferat-,id quod diulnas laudes cahén-
t i non bené eonuenit. Eieo v;tulí>sla-
•b'ióíüái l ad péceatorum confeísiotierii, 
qu r dumfaciem rubore fuííundir, vehu 
Cültro adhibito pcenitcnti? profundit 
ranguinern^opporti iné referas cunr; Bur-
Eurfenf É^nfiab ipíism.cí Hebríiícis ex; oíicóri-
bus hanc interpTetatipnem accipienre: 
5 £v\\tn?\.&mi&. Loco vittdor um redde-
i atefeí coramh coyfrfúovem ikhtorum-nofiré*-
rumytdéfi fdclt/mper hbia-noftra^ (¡manta-
gis pUch't*verba,^&.jermoríes po?nUentu\& 
'c'útitíevfioTtis. Siámaiin Jacripcta nihH pro-
JuntfoecarfefabwjimqMitiíttíU'lta. i l l ebo-
íl !spr¿xísi tira P. G a ' p a r i S á n c h e z , q u i i ^ 
nnli i rnuítprum leftró eft^ptóbítóí^ácfcu-
rat^qneelucidatus. Eft ieiturha:c verárt 
pe perifeSa? póenitentia' leu , fíue condi-
t ío^ ' t ipíe,qu^> abfoíuariSjpnus te dam-
nesman) íi te ipfarn abioíuis , Se bonura 
j firíjulas,nee peccatum confiteris, omni -
no damnabeti^: Aliter quidem ac in fo-
Trenfibus iudidis , v t i ipfís Magiftrüíibus 
Tic d íceba t Sidonius Apollmaris l ibro 
4.epinol. 14. ZVVw vtis, quipropríavoUs 
Sidon. 
Apollm, 
[ M u m inifkfiiiiTe iwagna fit prora thtitmoi 
\ ita áí vita noílra non tam á te'ntationi-
í bus. Se peccatis ín elai^'nationem-"mpé* 
| l i t u r , quárii a módico l ingná g u b e f ü 
n a c u l ó : nara IwoUawoilc'utii CjuldcmmeM 
brpitrt eft,& macm exaltar, arternam ícili*. 
cet beatitudinenv, Ecternam infehrita. 
i lem a conféfsione peccatoiT)m,Íjiieáne-< 
gatione adornans : hoc quippé t imoné ' 
paiilulum irnmutato magha fit prorig 
mutat io: in ccilum videücet , íiue ín ge-| 
hennam pioradirefta: v b i o b í m i a n ó n ; 
d idum m a g n a p u p p í s , fedprora;, qux] 
longiusatimone diftat , íit mutarioi vt 
videris lingua;efficáciám,átque poten-
tiam/qua? tam diftantem tara excclfam 
que rem/alutem fciíicjt petpetuam va-1 
leatefficere. [ 
• . Vis videré vitam in raahibus b'n-! 
g u ^ vnó tancum verbo ¿térna-n falu-
tem auclipantis ? A u d i Dauidem de 
grauirsimis adulterij" > & homicidij fací-
noribns a Nathan Dei norúine admo' 
nitum humil i confsfsíone dicentem. 
PeccaulDomino , i . Regum i 1.1 3, A d -
did i t ampbus ? Nec iftaquidem-, Fecit? 
aut promifsit ingentía in !Dei obfc— 
quium opera ? N i h i l tune omnino . 
Q u i d ergo inde ? ílaíim Dei viees ge--
rens Nathan : Vom'musqüoque ( inquit) 
tranftHlltfeccatHm tuum a te . Non mo~ 
rleris . E n mortis eterna: antea reuní 
i i . 31, 
m tacuérhflaptiadammur : Itamhifeum D maxirnis animi turbinibus, ac fludi— 
cjul eadem Veo fíierlt corfefas, ahfoluitHr. 
Frofter. 
3 8.2! . 
Magnaquidem lingua: in vtramque par-' 
tem vis,acqiie effieaciras j qux vno ver-1 
bó^íiue di¿to,fiüe'Gmiíro,xternam bsa- • 
i:itudiné,aut ^rernam datnn ation era , 6c 
peénam pariác: Bcné omnino Sapiens. 
Mors, Ó" fita in manihuí Ungut'. Prouer-1 
biorum 1 S . l i .ipfa nimirura peccata co 
firenre virara^ ip laab íeonden te mortenv 
afr^rEüiiuOrát id egregia imagine í a c o - ' , 
^ Jacoh,$. hus Apo í lo luseap . 4. Ecce&mués cu ^ 
i 4 . '»hkqn& fif!t,& aventisvalidi's"mtnentttfyCtr 
'cxmfeniHtur a wodico qiibernaculo .vbi im-
| yetas dirigenñs voherih ha & lingua modi-
i cum ^ mdem ftíemhru'm eft, & magüa exal-
tat: Quod ad rem noftram fie cónuer tó: 
eíl qaidem vita nb&ra non fecus, ac na-
nes in medio mnri miile ventorum fíati-
bus,& incuríibiís expoíi ta: , at enira, vt, 
Ikc nósn á ventis, fsd á ítjodieo timone 
bus in rairerrimum naufraéium eun-i; 
tem , & ad gehenníK fcópülos appel- \ 
. Jenteni; tiroonem l u b i n d e l i n g ú ^ páü- ! 
' lulum imrnutantem vería in paradí—' 
' fum prorafaluam , & incolumeai na—j 
uim in por tueol locaíTe. Pulchré ora- ' 
n i ñ o liac de re Eucherius Lugdunenf. gpteher. 
Velox confefsio velccior medicina '. Facía 
peecau't'. verba poémtttir: amuíf-Vfus 
(anitas redijt . Rem exa^gerat Augu— 
ílinus homilía 4 1 . inquiens . VamA 
fraü'-.ier facepat'MS eft 5 poft comminat'o-
nes T)ei tcrribtíes exclnmáíil't dicens ^'Pée-
catil , & niox aud'mt. Dominus áb— 
ftüíit peccatum tuum . Tantum va-* 
lent tres fyUaba : tres f) ¡lab& fmn : Pec-
caui : fed in his tribus fjllahis flam--
ma facrificij coram Vomino afcend't in 
ífl?/»w.H«c TVugijft.QuíepuIchré et'iam 
difrundit Arnbrbíoín Pf. ^5.5. p revés ea 
• Va t í í 
AugHpL 
Á d n o t a t í o l í . m o r a t i s * 
¡Vatis vcrbá : RetielÁpomino vuw tfíam'. 
v b i cum dixiíTet: Quia rntuirA himlm P™"]/^ 
náftccAto velut quocídam nisHii m¡lf(t vslii 
wen9bcÍHcit\»em¡lra Donihe feccatafoítA 
mHtyqmpotefl vulnera mflra fanare^vtera 
befcat qnis orefroerlo poflttlare mjdlciMnti 
ne coram homlnibfis fuá prodaMr epprohriitt 
íabiiciz.RexeUiinqmtyadDamiríxmvla-M 
tHam\hoc efiapen vUfn tMAvíj noli abfcondé 
IrefícutabfcóndebatGalny qul Utere c(tf,e~ 
| ^ f : O m i i i s cnirrt.qiü ma!é agir^ o i i c l u -
Icem. RcHelAbatÚvAÍd viaMjhámrfiil.úe. 
\( D i c o ego operA mea regi: Síe A;nbro - j 
Atobrof, l ius ;ReueIabiCeáam bono pa t r i , railLis j 
i ^prodigas filiti;, qui non caatuai cor-
jdc/ed orec t i i a i lamjniabí i i tdas eoníi-
xtthttúx.Pítterpeccaítilrt caslan, & cora n 
tie¿am non fam d '-'gnét vacarí fiíms tHw- La 
Lt ic . t^ , CSe j ^ i i . A d q ü a s finé vdees non lea 
A i . 
TertuU 
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to paíTu/ed currír tscu n aoipletibLis^Sc 
veniaocci l r r i í it(ejqtli|»ac', "ÉdttUié. reléA 
^ ( i n q i i i t h a c d e .c Tercut í ian. l i b tod« j 
Vaimi.c. Ü.) covfefnoÁeliBirtírfHMtid[si' 
Tfffilatío exa grjtr.Uí i l le. ¡ C 
Vis videre aiortem miníbi i s liíiguaff,! 
vnotancani verbo omi íToan íms illará? 
infelicem ergo idum, qui i t i regías nu j i -
tiás íine veftc nu|i : iáli abfque cuítu feilí 
cét^Si rpl¿ndore rcwio,tctnerario aufu i a 
troiuit jveiiai coní ideres : Rege enim i p -
fum hanc in m ídafti coáuenlence: A v i -
eequomódo hac Iritr.ifll, nsn habtns veflem 
L u . S j r . Mptiaiew} fi-jg vt l ube tSyc í ac i t ransía-
tíOi Sods m'rffiomodo h)tc m^relfuses, ¿0$ 
hahens ve (lime ta cem!íaHa}Ma.tth. í 2.. i á . D 
ip/um irifeíicitcrobmatuifTe fie dicicur: 
yíf ille obntutmt: Qoid ta m ? f-UHc dlxls 
Rex m'ñjírlsy licatls marilbus, & yedlbiis 
tnittite eum in tenébras exteriores: ibl erltfle 
tHSi&firtdút dentiúm: Sed quam ob cau-
fam tantam i rám^áa taq i i e fupp l i c i aco-
mcruic ? N n n l c^aoci veftem naptialem 
non habucd t ' íNón dpiindrjqüippe, Sc ü 
inurbanils, 8z d e l i á o obnoxius; amiciif 
tamen,á¿ idciiis á Rege vOcabatur,^aa-
fibonus pr incepsmal i , inurbaniqu« co* 
iliuíe'amiciciaití, 8¿ focietatem atnbircc: 
Qaarc ergo in tenebras «ícérioires t«ir-
fuse f t ?Sanéqu6 i Rege eum nda fecii?, 
l e Daitidem crirtiinis arguerite, vt ilíc ad 
tñoni tüs peecattírrt fateretur, atqué i l l ud 
tam efficax , 5¿ fáliicare vtrbarn profer-
tttiPeccamipfe prt malopadore fermaf 
nem com prelTeric^axiumqde lirtgüx inj 
Jccerit f i 'cenum.ldedpoíl iíla verba: A i 
i tile obnfHtmt: notaater diei tur : Tune dii 
xlt RexMinlílrisiohjpXMÜTÚ v idcí íc t t 
Ientutm,hoxiiimque pudorcm,quo pse-
caticonfefsiónem recufauic. A,cute id 
hunc in moduni adnotante V e n e r a b ü i » 
Gal í r ido in allcgorijs Gotf r id i T i l m a n i QAlfYié¿ 
i n c a p í i l . lKiti\\x\.Sed conjtdérAndae(i : 
dillientms hmus Retris & ftaieílds étiam 
incomprehenfibllUy & dlgHath amabills , & 
\ indiqnxúo vddhterribilts.M, ve fias, ¿¡tta pé-
|netrat órnala,•üníuírja difetrnit. V'gnatlé^ 
| qua ante Ifsdiciutf 4d poinlténtiar» proaocat, 
[ dpfm mferlcordlter conusnit, q s^nt retivs In-
'• uen't, IndiqnatU qna enM e^n^  tÁcentém te-
nebrlsadd'citi,&fttpplkijs. H s c ilIe,qu¡E 
!ftatimñc laculentiiis diffaadit,& nOflris 
| forrnandis moribus apíat : Sí nmc charif~ 
Kpml nijiltos had'e cMvsnit Rsx: ingred'ens, 
yÁutptr honÚKHMi llnguas, datyer fkcraf 
[ ScripturÁs , aut fér fn^gepones Internas. 
| Qjiotlén 's emm hom'm píceai* ffta iniicat^ 
\ qH'úpfiuspromlftaíferaijdeni efl^ ac f dicat'. 
I Á m í c e q a o m o d o h u c i n t r a í l i , non í u -
.habérts veftem nuptialem ? Sane fróp-
i ier Sacraméntá difilcínn vocat^  cH'ms próp~ 
terpeccatahÁbltumcftlpat* fnñc dlt ííe£ 
mlnljlris. Ligatis manibus t depedibus, 
& c . Tftncvldel'cet, fiori vbi Ule fine- nnp' 
iialivefte introyt, fed pofauani admonl— 
[tasfil(élt\ tnttrrofAtHsübmtttHlt, G?* «w— 
duit confiten . H x c Gilfr idus : vt h iñe 
¡ mér i to exclames cum Bernardo epifto- , ^ ^ ^ 
^ la 11 ¡ .O verecundia expers ratlonis intmi* | 
I cafalmis ^ totius ícrnará hénorls, & hom- ]^ 
• jiatlsl Pulehré expersrationis: Q u i d e-1 
riim á rátiOné magisal ícnutr i , qtiam 
Igr i tud tn i s /o rd iür r t j ét péceati n d i l p i i - ; 
derc; íatutli vcro,niiinditiei,é£bon2B m» 
tís pudorem habc re íPu lch rc idmcdfai 
htlsycpiq hominem tám facilé vnó verbo 
íalutem cocmeütém ¿terr iam 5 ingrácijSi 
jrrU(iraqiieinterheit:0 hotUiném vdíeor! 
dcm,&ftu!cum^qui fiitnüm i | n ó m i n i ^ i 
Fugiens in tenebras exteriores, &ignen i \ 
ásternum r ü i á i : I t a q u í d c m PlüUrcí iuJ ^ 
de vitiofa verecundia agetií pró*)rioeá FW*?** 
de re l io ro^óppor tuné a i t . ^ r / í p r / ^ ^ w i 
ignomlnufuñentés m Igñem rulmus. Q u i d | 
qusefo dtceret , fi noíTct ; rempiternisf 
hunc flamniis fu i íTcaddiá iurn ,quodvi - ' 
tíófo pudbrc oppreíTus fumüm ignomi-
íi isdiíFugcrit . 
Sed pergéj ásriirfdsvitam ; á c . m o r -
teni in manibiislingua: vídé : Peccauit 
qúiáem immaní ter prímus parensj c i -
b ü m vetitum cdens:pic€cáu¡t v<& aírdfcí-
ter da in bono fratri d i r l necc inferení: 
Na 4 ixijí 
^ ¿ 8 
iSifc tíft'gillatíaífingiiH^ obuiam D'omi-, | \ d ia Umofa. Spndere. Ac ením fálíffeflf 
Ge*.$.9 pus;& ' A d f e í a n e j i n q t i í t . ^ i f f ? ^ fj-íGe; ^ huicrnoni tonon «q';é: om.ncs obedie* 
C<p^.4-í/ toef.^ir.Cafiflb vcfó'-fimílítér. Vbf 'efiA-y . ru r i l tnam vt párenlespe^catum ímto^ 
i ketfrdter t»»í?Gc;íief.4.5).'(^uid? locóa»! quamnis non tine aliqwa excuíationiím 
vnabra Deo aperieriiffitjiíailioruró fíisií; 
fraíncidij l í ag i t i amoran ino denegaiiiK 
Tertítt. 
m m é s i M Abel e f íenr / iueEdf tUs ab 
vcrocjue perpetratom ignorabut D o m v 
mts > í ta tibí perfuafus nobis objicieb'at 
inhn i íb tmüs Marcion; quem hac iroi i ia 
T e r t u l l í a n u s confü tába t , íiue t'raduce-
badib.2.cont.Marc.cap.2<>. Speculat»-
rcm vi'rj?£,vdhorti tui lufttSyñí'itfHWncpítíis 
núwtatety D'tum. p'.to defabíimioribus ocü'la 
ñorem allqtihi ¡ublecti preteriré non foffe , 
Quidergo mis interrogationlbusinten-
debar Dominnív ? niíí vt eos,qijt peccati 
coaíciencia cklicefccbant, in fui con ípe 
dum euocaretjvc v!ra}{ioe morts in ma-
ñibasIin¿;ua& ipíorum poíit is , proot pee' 
cata conhterenmr,{iuenegarent;aut ve-; 
a i ambbr ine ren t j au tda ranaEionemfub í 
íenc-.fic iJ i m b i non fine aeri in Marcio 
nem- moiil-i penfuante T e r t u i n a r t o : ^ / - ' 
t€,c¡H:tánturh argumentum dimm Maiefta~, 
ytHydr h'k&xnk hjlruciioms mje'agti. Inter-
i Ywabat Deus qHafi inc^rtiis, &Unc llberi, 
\ arblíñt prot'arjskontmem in ca#fkya»rne(ra, 
j twnhyam C6»fepiamsfvt ddretel locum fpm\ 
| te e&hftftnildclitlptin^Ó' hac nomme reié%¿í* i 
! di íficiíf de QdU/dftíMtstr: tfét namfrdter 
hi% qttíifi nenUm vodferattim a terirá faei^ m 
nem-'Abells audljfeiífrd'tft tile kaberetpete- ( 
•ftAtetn ex e.idem arhhrif p ó tejíate fpontene-] 
va-'tdj deíiHl^r ¡joc namUe sranandly dique 
ttanobls condcrGnttír exempta, csnfitendóríí, 
fófws deti&Wft-hfrfndm mgandonmy v i $a 
B 
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vnde pro confeís ionisdiuerñtate , á i m t 
fa in reos prolata fenicntia efe : Qiúá 
énim Ada: Dominus 5 MalsdíEtaterram 
apere t m ; Genef . 5 .17 . Qu id vero Caí 
no>MaíedíBfis em faper terramGeúeC^,, 17, 
i í .Enm videlices, tjm peceati vw.sex-lGexef.^. 
puerar ,malediá ione eximens, inhnc auj 1 
teni,qui ab ícon íum in penetrali cordis; 
crimenfouebat^ebram inferens maledi- | 
^ ionem: A ú d í m r f u s indidem T e r t u í - | 
li&mmyJdcmKe vec ?%d!ed¡jc¡t ¡p(sím.J?day TerifáL 
üec E&afá,vt refíittiUonis candid^tes^vteo- • 
fefsione releamos. Caín vertí, & ma!id¡xft7 
•& cnpldum mor te ¡ aere d el iñurn, morí ¡me-
rtmvettitt^'vtprdter adm'i^ nm, etiant mqa-
il&nh exemph oneratum. H ^ c Terrul l tan. 
vbi '$&\xi.€onfsfúonereleuatcs\ & id fieqatw 
m$ exemphMieraííimjad sngens animi Ic-
úamen , & tranquiíl i t3íen!,qu2í homini 
peccatafua integre confkenti aánenir , 
necnaad grauiísimu pondiis,atque cu?-
c i a t u m ^ u o i j , quiviciolopudore cor-
repti malé confitentnr^afsidue affickm-
tur, non abs re referas» 
A c c í n k btitc cogkanoni í ! Iu{ ! f í s O -
Íqx ídeus cap. 1 o. s ^. vbi tara de peccá- l0ft 
t i s , qüatD de eorum fappíicio fie inqnit t 
VatesiAraflis impktaíem.ym^Pittatemynefl 
f t t fp í i E l vero dúo ibiadnaran? omnes 
íhüc in-tlaretíir ¡zuanceVca do fibrina* Ex o - D ' lótet^reiés'yiíherüm^.rareimpletatem eiíe 
re tuóiiiíVihcaberis, Si es ore tuo codem 
n'aberisfMatth.;2.57. Dixensconfpe-i 
, ictos a Dauide primos hpfee peccatores, 
| & de criminibus Deo aperiendis,& con ' 
I í c e n d i s adraonitosHlisin verbis PíaFmJ 
I | ' i • Jleuela Vomimtñamtmm»&'fper4 
j inettmtpfe faciet,Gr edueet qmft lumen\ 
\ ifj(}htant mamt& mdtetum 'tüum tam/júam^ 
' nier'dlem; proiit púlchré i n ib i ab A m -
í iácnn;%ac feminarejfiue-quod íerainatioft! 
nis fie a r aüon i s : íiue quiá femen nunqnai 
avoitiere f ecé ín i to r^p i ia^a femina oc^ 
c at, 5: t egit: altemrn ,• i n iq u i t a ce m ibt po-, 
ni pro pbéna.iriiquitatis phraíi in Scrip-i 
tiiravfitaiiísirna: Scdenim non fatisex-' 
pl ícant quid íuerií arare, fiue- feniínarft: 
iniquícatem • c«i certu'sTa ppíieij fru^us i 
rerpoiiderif.QuQdqoidei'n mimívt in nui; 
Aathftf, b'roíio expii.cantur hunc in m o d u t h . H ^ i ^ dura exprcffernnt L ' x X . reponentes. ' f X X 
.fG!q verficiíto e¡it<Lli$ ejfe debe as dedaraait* 
i Q s emm reavl&t vidtn'p-iammji'qm Veo oc 
> cvúmumfmrHm arbitrio interna f»i peBo -
• rUcf>nQteiitr}Bencait treutlrjmc ejl, apsrl 
\ lonfcientlam tít*m, ve eamf&culi tfliusgra-
1 ksí vmbrdyvel cdrñts.Prommpentia (entina 
Vfji: ft'ire'nt o'htmhrdta tennantur. Solí ob'teSfd 
| p i v i üe(l unt, Qjhd de (emlplbíss loquQriipfits 
\á'nnifcíflas ¿ftfomlüpts fe in alíam-fabpciavt, 
'•vhsirtifitaejlríi mtiímeciiti& frohibst bra -
HidreiicHifrii Impletatein \ & imqvltam 
ela s v7nskml,i flis ? p n 1 c h r e r et i c c n e.i a 111 ne r 
ferbin'atibherfi ', qaa íemen in terra ié'ét-
tur explieances, Se vcilirer nobis apenen 
tesab ea peccari negatione nóntfeeus ac 
a femine terre mandato naturaU.partii 
fru&us or;tur,eert!|siii}um íupplícnini 
pii1lulare:Qu5d nifi peccatain con feísio 
ne deregantur,nnlU!S remedio locus^^üti 
Jalutis ípss í i t . Enpudons t m í r u d u m ^ 
en 
A d n o t a t í p I L m o r a l i s . 
« ]cn reticentia; mercedemUcir - Ter tu l - bus fieopportunéfidéíubet A r o b r o í ' p r ^ 
TertuL i m i l ¡b.dePoenitent ,cap. i o . G ^ / / ^ / » / ^ 6 w locó inPfalm.3tf.Premitigitftrfein^Amhof 
, | »£'emolHmentMm verecmdí^occtiltaúó de- A írví homwem confd-ntl(tycum laten nonfofÁ 
Uñipollketur. Videllcet ft quid humana notl ftt,&tamdm differ.t^uóadv'$tlmsejferueatv\ 
tis fuhduxerlmmjroinde & J)eum ceUbl- I * '•a'm mfifidei falubrítate,fed immedicab:l% 
muu Ádeo ne exiftimatio hominum, & Del ¿trodtate víceris ¿etegatm . R e d é i l l u d : 
confeientia comparantnr} At mellus efi^ dam cHm.tatewAon ^ / í f í iEcenirn vt aiebat O -
B 
mtum tatere ,¿jí4aw -palam abfolui ? O praa+'j 
poüerara ,& infeíieem verecundiam ! O 
S Pac'a I1n^él:an^0s pudoris feopulos ! Rovo er^a' 
' í i 'ó í (éxclamat S. PacianusBarcinonenf. j 
iÉpifcOp.in parx'íiefiadposnitentia ^peií 
íllúmDom'tnHM, qnetnocculta nonfj,ilunt¿ 
def nite vulneratam tegere cefáenttam,&c. 
Peccatertímeb¡t> feccator erubefeet^ ferpe-
tuam vltaito fr&fentipudorl mercarl ? &• of-
ferentí mánm 'Domino vulnera md'e te$a 
{tibdHCet'i& Babét dliqmdr qUod in illo eru-
\iefcat,í¡ui Vomtntmbfit.Optimh. Sed Se 
in hacíement is ia&i imagine, pécea to -
rumreticcntia:aptata, velim obferues^ 
quam ficinfehxhoc velamen , í iuefilen-
tium,quod vice vería neceffaria raÉióne 
fe ipfum prodit, & manifeftar; nónfecus 
ac íementerríe mandatum , quodal i tef 
quidera ac ali£ res,qüáÉ in térra ab ícon-
clitaMnibi perpetuo eon íepu l t^ iacen t ; 
ruotemporenafeitur, de é térra; vifeeri-
bnserirm)ens manifeftatur. Erenirn c r i -
mina.qua: vntcantum homini p r ícpudo 
jre n odo celas eo ipfo quod celaueris, | 
' po í lmodum in Dei indicio, vniuerfo rer! 
Tarumorbi ; canícifqae fapernisfptdti-
bus fnmma cura de decore,&ignominiai 
jmanifeíltaada, &de íacieno{cenda,pro-|: 
ponenda íuntjilloinfuper probro fuper- D 
addiEO,adco vaeeord 3 ni ,ignaau no.. Se infe ¡ 
Iice?T! te faiíTc;vc non pudueric inquiná-i, • 
r i ; abluí Vero,& mundari puduent, Vn- ' j 
' de fahibriter foonebaí A uguftin.libr. l . j 
jímbref. de viíitat . infn-.c.ip^. ñdellvs efleoramv-, -
¡ nn al'.qMantuÍHm ruhorh tolerare, qmniln 
•'• dte tudidj ccram tot niíUtbuj hominum gra-
j ni repvlfk denotatum tahefeere. Nec in al io 
ifolüin í cen lo , íed in hocetiam f^pefae-i 
Ipíus nouimus, peccatainconfersione te 
I £eas,peccata rétiééré,ideal ác eá íeminaf 
íceftjíarn commííTumier r^ femen^ non 
po te í l . non foras erumperéjac proinde, 
ve peccata Deo in confeísione apcrire;ea 
in perpetaum celareeftjita illaabfcpndc 
rejtóti o rb í cuna ignominia, & fempiter 
na infamia mamíefta fa'-efe j neceiíariá 
: ratione efmVidetuas celandi ,áctegendi | . 
I artes:Vide.qua n íapienter d i ie r t t Phi ló : ; philoi 
í Non eílfelix.nequitlaflma daMcdari cupit, 
í deprskertdimr.-• •• .. v.. 
f Víxc ob oculos hakuiífe vídecur É e - ^ 
I clefiaílieus cap.4.ybi irt hóc viciofo p u -
i dore inl^dando;toms eíi< Sieenrm p r j i 
(mum v e r f. z 4 • Pfo aniipa tu a m*i Confunda BccL^l 
| ris dkere vemw 1 eft enim canfu/io addúcéns i 2 4 , 
'; peccatMm,&eji confujio adducensgloriam, | 
& (rr.rjiam: hoc eft in re anitníe 3 cum de i 
•xtúyááems faluce , íiue iadura agicur, | 
. qus fúeriÉdenlenÉía?eum,qui peecandoi 
bonurti püdorem abiecit, aoxio poftea 
• padoré í u É i n d i ^ u l c h r é de íioc T c r t u h TertuL 
í iart ,pr^facócap. 10 . dePoeniten.inquic: 
: Ego rubori lécüxé non fado,cum flus de de-! 
: trimento elusacquirói Vnde ipíumract pa i 
I dorem hac ratione veluti cdnuidum,ho 1 
• ni a i i l lum perdón Jum , atque abjicien-1 
dum loquentem facit;//1/} homirlernquoda 
r/iodo exhortatur . Ne me rpfpexerisidicens, 
¡ pro te mihimelius eflperíré, vt dicére v i -
í deatur.Quis mihifuerit vfus, te pereun-
te incoluraem maneí'e?/l<í(?//o}' efl medica \ 
amAntHdQlnfiiHcibMS ( Augufl in. l ibr .de Ju^uflL 
decena chováis)quam ¿.ternas crítclatm in-
\ mfsmbusS&gix. SxpiQns.Necyetineas ver gcc¿tj^, 
I bura in tcrnpore faltitis, Quae verba fie 2g 
; opportuneexprefsit, l e¿ l toTigur ina .&í ¿ í í ' . Í ' í v J 
i Intlferam occafionem naftas, ne comprimas, 
fermonem^znhfalut'ferd;<n occaponemnd-' 
daj iue negara non mo^oserern.um ani- ^ ^ í j s , qui vitam in m a n í b u s l i n g u ^ p e e 
ma: interiruin, fed extrernaai ctiam igno 
n!!ni:im,& confuíionem tegentibusacru 
! i í re;Deoiudice,prauum ílluai pudoré , 
Se filemiUm líe vlciicente, vt ipfx met 
damnata: animíÉ,cUm pudorem abieeif-
fe nihi l proderat, fuamet celata crimina 
publica,& maniFeftaaíijsfocerint: Qua 
de re to r fupper thexép la , vt illis paginas 
! opplere faeiíé fuerit. Proijs vero omní-
cataeonfeíTaras habetiqu.i pretio verbd 
ruaifalucem valec mercari a:cernaai:qui 
anim2 vulnera intus fe/uentiá l í ngus ' r e 
medio curare poceft; immo &íatubr.iter 
inpofterum teger?;ne immedicabiliatro 
cí tate , vtdicsbat Ambrof . poHieádete-l 
gantnr: Vide ergoquid agasrATe contyrU Jmbfújt 
masfermQnem\ egreíTurum fcílícet ¿um4 
^eo malura nccet ineaSjfc ícéBernard .ad Bernau 
milites 
milices tcmpli cap.i a: Qjiodji qmfftámi , Apocalypfis ^.d.fub maris v i r r e i i m a g í - ' / f » ^ -
cenjitni cGmyMngnuY^Uqmquevndecom'] nCjVtoptim^cxplicat GaMhufianusprO 4 . ^ ' 
fun^itur talisfiidor ptccátjtm addíicit A " batus^P.Alcaiari oftcnfuro:¿r w conjf t - ' C ^ ^ 
B 
gbrUm de ccnfcientia perdh: quando waIh, 
quod ex frofuitdo cin<d'i:s mmf mEho corta-
tm exfeHere^udoritíeptHs oiJiruíio lab'mñ 
efii» mn f ermkttt exire.¥irmAt á 1 d a elega 
tirurfus imagine Sapiensíubjieies vcrT. 
3 1 .Non conffindariscovffteripeccata ttta,& 
ne^Hh\ic\as íetmni hotnim pro pecrat», Nd* 
r¿J¡¡fiere c4ntrafacietn poter.tis , &'}u: cofteris 
wtítra iBttmjÍHtfij. hxc'-enim omnia tam: 
GrffciGodiceSjquira Biblia Regia,& le 
d i o T í g u r i a a fie tra-nCponiint,vt haec i l ; 
l isdcabjkiendo in confeísione pudore 
femrcñtia fubíí t hunc in modum'.ZVo» ¿70-
fnndarls confiten peccatmtia'ynec contra cm 
pmflutfí'tmt contendas. Simiirter lanfen. 
Ne conftindans confiten peccátA'tua , & ftt 
! vi cohibeeis curftír/jfiumnis: A c fi inde mo 
neat; .extíJemscd£mentia£:eíre,peccatU4Si 
prx pudore oc.c.iikaTe,vellej& c o r r a ^ T ' 
íiira falutis?fruftra nititimrao vcro¡ Sexo 
tra ipíuninief rerum naturaliumcurfum: q 
n%m cum confuíio,5í rubor pecca' toí ie-
cefíariaraEione connexa ,á tqae con'iun-; 
-daíintj-kseceuaderc conari , fruílracrit:" 
l ^ ^ . i i c S,C!imacusapud Anaftaf Nicenum^ 
q«^f t ,7 in Scripturam tom, i .Bvb l io th . ! 
VttA3P.monchit.Nefallariiofirty & obe 
di Demnojuapeccata mdíifiro enuncia: na 
ñhfquepudofe'nonpóterii liberan a pudorei [ 
•A^eri^áveri mtdico tuvm VMÍmy. vride A 
Bu ye¿iíí(inquit i\\c)tatuquam mare vitre'iít/ttc**'** 
\fimUe,chrjtftallo:yhi pulchré coBfefsíonh 
Sac ramentum/nonn i í i cum ipío rrar i , 
ad fiduciam noftram crigendam compo 
Biturjvt diuinae gratiíe i n co c&uWx co-
piam, 8c aífluentiamad concaminatifsi-
mas quafuis confeicntias era lindan das, 
&ablucndas noueris 5qnippé ib'i C h r i -
ftus Dc i virtus cum t o t o íanguinis fus 
pretio vadcmjac fidciuííorem Patripro 
peccatmis criminibus non fecus, ac in 
cruce íeícofFertrlca quidem Vencrabi l . 
Arnoldus Abbas iri traftatu de v c r b o * ^ r j f í ^ 
D o m i n i i a cruce, Paterigno¡c<fillls cura! 
demiraPafsionij Chrífti v i r tu te , atque 
cfficacia dii\\ftéX',pro-caftiuofuoVadetn fi~ 
dele Uberútor fe pofmv.tantafyue auBorlta-
tefirmatum eft hmus múulgtmiApriHileojíiy 
vt in ifftfisChrlfti cruclfixi rnembram pro-
| prí&fangmne confeript*fíttt illius abfelutio-
mslitter£,inaneatc¡ue infixumvfque hvdieji 
[fillumpíaga lateris^uam femper ocul'ts Pjt 
•tris exhibetprafentia Saluduris \ ílatim aá 
placidumhoc,atqueimmenrumConfer-
ííonts mare haic ücvefavt:P'eréHnemigitur 
[hmus gratia bdredhatem Wtftawr fitfter 
; 'tranfrUttm'XdpofteroSy&üriginah mdlipfA 
| c'ifa radkeJicétretrrudefcatpeccatííin-rHul-
üs ^ generalitas tarden inilla itaabrdfa eft^ vf 
ad expiAtlonemeorufUy qxA cotúdieddmltttí 
fefe abfeon^cti ^ u d i t a t e m q ü e fuam j ) turrón iternm Chriftpimcruc'tfigi operteat^  
t b ó t e g e n t i íapienter infulcab.it Bernar- fedvnuwcenfefionis ad ontrnA criminafuffi 
4ns huncin modum in allegorijs Gócfríj cftUua'cru^ti&aderunlaflagitia vnapcenL 
<diTilmani ad cap. ¡5.Gencr. Frluoluruml \ tent'ufufficit hofiia, A t enim magna em-l 
mistegmenquáris anlwamferarfrorfasina^ | -phaíihoc confcfsionTs mvctvitreum^ici 
tile M^extumfilik funtifla^ua cónp&jO* I j t u r j n a r a d u m v i t r ó n ih i l fragilius inuerti 
•periumfid Mncdefacm£eldwulnerayfé£. [ «ur-,inde qíianta v igilan tTa,& c ircum fpe 
nonfanant. An vero diu tegerepoterunt> Ab , il:ione,qua fideliter • J¿ veré ád huius Sa* 
V l U 
fit.Fhentcerte, & ejfluent folta'.adprimunt ' 
Yadium Solls ficcabmtur,&dífpergeteafU 
•tus tennis.aurd.WñúX cnim occukf í ,quod 
non reuelewr,(&ábíconditum ,quod no 
íciitm-'.Nudi afiabufSt ante tribunal Chri fií, 
$Btaud'tant v'ocemi-dicij^ui adVttcemc*n-' 
ftl^aurtsohmraum. Hscc Bernard. 
| Ergo ad faluberrimum Peenitsnti je 
1 Sacramentum viáe ,v t arcedasiÉftquidS 
egregium falutis, vitarque pharmacu 
ícdi js tanium^quiif lud fideíitCT, & pro 
dignitatetra£l:ant,riec peceáta ÍUa abícó 
i duni,aut dimidíat^confícentur;a]ircr c-
jn im miferrimum in ipfo portu naufra-
giumfaeies; Sie quidem viderisloannl 
cramenti fuí'ceptioncm debcaímúj acce* 
dcre,i5gnaté monemur jnam vtfacile v i -
t r e ü m vas manibus elapíum frangitur; 
í tat ibi 'vícrcum h o e m a r e n i f í fídeliter, 
41 Aintegrc omnia peccata tuacofitearis, 
ín te r raanus frangctuT;qum aqna gracisc 
tnunderis;immoporiusmuenias tnaledil 
él ionem pro benediél ione. 
Si inquirasicur tam exafté^aique aecu 
t a t é integra peccatoruin 'con^efsío quin 
al iquodícienter occultetur facienda ín? 
facilc rcrp6dcbo adindifpenfabileChri-
ftí pra?c«ptum id fore referendum. Sed 
enim fí aliquam huius rei rationcm velis i 
[ Í imjeftigare,dixerim, magnoiurepecca-
A d n o t a t i o I I . m o r a l i s . 
aliter peí l edo odio haberi cenieatur; na ne dellÜHin Bccíefidt obfenm fores\ms cotú 
quod amamus.retinemus,^ aecuratb&- ^ dlélegmus. Malopoéniteílt íam peccato-j 
lecio apud nos premimus^UíE nih i l i fací 
mus,aperimus,atque traduciraus: Sic no 
Xoh 51 . t a n t e r d i c e b a t S a n a u s I o b ^ i . ^ ^ S í ^ / 
^ j , \condi¿juafi homo féccmiHmmeíim^ & celñul ¡ 
.infinumeo mqmtiitem meam; vb i phrafim 
tillaniinjinu»íe<9bené referas ad árnorem, 
Je%A.i% &cKarjtat«m rei jvt loan.1.18. vmenl' 
Dcmero. tusfilius^m efi iü jim P^ ím ' .&Deute ron . 
[ 2 8 . 5 4 . ^ ' f á v^k%*'*m* • hf'ílnH tm:8c 5 .Re-
3./?^.3 gufn í'^O-collocaHltinfimftíol indtcans 
2,0. í ap iesv i rexarnoreergapecca t i im illiüs 
Tertul. reticeniiam & óccukaciOnem máxime 
prouenirei Vnde Ter tü l í ianus l ibro de 
Poenitentia cap S.eum perfedépoenite-
tiíE remitám,il l ique adasxam veniamex 
fil/j prodigiéjcémplo hunc in mddum de 
monílraí let . Js erijo te filmmféumy&fi a c 
cepum ah eoprodegeris, &ftnHdus redie-
ris,recipet^cjí-iu redtj(¡t:m*<rífc¡ue dereffrefftí 
fko , quam de altér'tvs fofrrietate l&tahiiftr, 
S ed fipccnheat ex ammoji famen tuam cum 
.fnurítaté nteVcénariorum compares, Ji por-
cosjmmundüm réVtnquas fecu < ,ft fatrém re 
petas vel o^W/f^m.Deí^w^dicensJ'aterree 
ditvfís ero vocarituus: Subj'cir opporru-
né . fantum relemt confefoo d?híiorHmy 
quantum dlfstmulatip ex a* ftiratiKe&á i c rá 
tiohw.Confefsioenim fdtísfaÜlQms confilm 
eñ\Mfshnr-dat'w cotumacUiStá preme qu^-
Cerda' ^tisfadionls phraíim, qnx ve di lu 
Ic'.ciistertimonijs ib ió í lendi t Cerdaom-
í m n o eft-e r epoén i t en t ix , cum qüis figni 
ficit^liquid fa%¿tmnoíle, 3c deliéti vánia 
^humilibus.offici-js petic, ac promeretur: 
vt dicat Tertulliamis de í id i <ronfémCí-
nem ab eo procederé , quem peccaíTe 
pcenitet,& fatisfaccre deleftat-, i l lum ve--
ro peccara abreondere ,qui peruicax, <5«r 
Konrumax iri illis durare v u l t . N e c a í i a 
jLíanni Climaco mens pra í fa to joco , duj 
S.CllmíK %zit.Vulmra.cjHis,ducunt'ur intrlumphumm £ 
kproficUint Inpelus, fedcurabunrur. N¡hlle-\ 
mmtantam vim. aduerfus nos dat dxmom^ 
bust & coíjltañenlbíts, quam(1 ea non enun-
1 clara pafcaytur in carde. Anima autert} , qua, 
med taiur confe{sionetH, tam^uama froeno 
\ab Ipfa contlnetur,nepeccet.Nam qua nonc 
• nmcia.'rtur Jamqiiam In tenebris, fecure de 
]c£terofiunt.\x.A\\\<i. H iñe quidem Hie ro -
nvmüs in eptft, ad Marceliana de hasreti i 
' * cis poenitentiam negantibus, & h medio 
tollentibits vérirsímé dixit , peioraquam 
nos paccare, qut íá písceatáfüa confiten i 
I X , 
• ris,qüam t a o n m ^ é e h i e l 3 3; i í ; Nütnf . 
! quidquícaditjñonrefurget?/ér<?Wí«8,4. 3 3' I I ' 
s ¡k. conue r t imin rádme fili| eónüehéces , l e r e d ^ 
! 8c ego clirabo contri t i t ínes veftras:/e'r<'-j lerem* 
| mia $ .12 RlgidJ autemftm-,nónquo ipít 3.22, 
j peioranonpeccentyfedhocinhr ilíos ^ & nos 
| intere^qmdilli erubefeunt confiteripeccata 
I quaft iujli:nos dum pcénitentiamaqimus'jfaci 
| líks veniar»promeremur.^Qnh quidem pelo 
g s r^p^cvwf^uierubefcunr confiteri, nam 
iqtíaí iion enunciantur tamquam in tene-
íbris^fecuré ds cutero fiunc, 8c a confef-
ííoñis froeno non coercita hber ius ,ac ía -
xjÜs pafeuncuf in córde. 
Qjiam equidem ad rem pecaliari eft 
obferuattone dignum ; quantam eurání 
ínreceivrendacupiditacitim , & ftudioríí 
'fUorum vanitare, poeni tensSalomón ad 
|hibueriE,quamque fignate antead^ v i t ^ 
¡erraraprioribus Eccleíiaftes capitibuse-
C numeraueritjvbi animum ardérer in car 
ihis concopífcentias príscipitatum om-
j nefqjel jnfl is , & facuítates in vnam vo-
iíuptariam vitam intendentes oftendit. | 
' Sed quorfum hoc? Nonne fatis fiüíTetj' 
peccát isfefeobnoxíum ftndim affirmaf 
íqjqdlrri regiam maieftatemíam aecura- ¡ 
taaecufatione traduGeret ^ vel in roe va-' 
ríitátibus í íngülánm receíendis tempus' 
iíianiter tereré videretur?Minimé quidé: ' 
j Ecenim,qai p e r í e d i m pceniÉentiárfi, & 
jcoriftanrém corruptíe vitíe emendatione 
icdgitabat ;prddeníer c]ua:íítam illam , Se,. 
exaciám erraíordm dxnuiüm confefsio-' 
ne'T» faciebat,vc ipíara ad íe deincepsin! 
officio continendiim, tamquam per vigií 
lem, &TeueniitV pxdagoigum;aíf(imeret:| 
vt fciteoSíeruauit Gregor. NyíTenus ho* 
mil . 3 .in Ecclefiáfterrí , vbi cum dixíífeÉ-' fjjj£erj-
V'iietur enim pudor efe validdi&poieks ar~~ 
matura ad effMgétida pecedfd] pudor qui ejl 
infiius m hómtmhHS\qui ideo .vtputo, eft fio-
bis a Deoíndltu*¡vf elufmodi animi ajfeflio 
ftt noblsauerfio tí deterioribusy St poft non-
mxWz.Sed & pudor fequens delifti reprehen-
(tonem,per fefufjiclt ad caflirandum ettm.rful 
peccat^nerurfus infimilialnciáat \ \\xc op-
portuniís imé rub j ic i t . Siautemhacltafe 
habent^ &c.hQKeflum eft exiftimareye¡fepro~ 
prium Ecclefiit documentumfe per peccata-
ram confefs\ontm^& enunclationem reBege 
rere .Per hoc enim licet fuam animam arma-
re ar mis pudor': s . Qminvdó enimfiquis ob 
D 
immo~ 
5 ^ I » E p i H - a d P t ó % . C a i ) . T I I L V e r C I . 
•hnmoderMarn Inglmkm mofdam hamores 
concocht difíciles in je collegerit; & delnek1 ^ 
cítmwflammatieHeiahcrArettorpm, cafíte-. 
! rio y drfe. ¡Une curatus faertt ^ morhant veltt 
té qíífjndíimpetdagoguníyhabet ad cauendam 
in poflerum inteivtferanítarny vt qtú camer^ 
cicüti icem vldeat in corfsre ; ita ¡qui per oc-
enlíffrptw enmciattonenffe ipfum 'velmtfr»-
fcripferirymem9riam ajfeftut, (¡Mem verecnn 
Ata mouityhaket pro páidagcgo ad vita?» dehi 
GepsíwendamMxt Si aha Gregor. N^ffe; 
t ius ib i . 
ouratusmorci o 
c i a s . 
ommnomorimmi n©. 
bt[qu5 feccats 
mormni 
n o t a d o 
lifépeteato i tiuente; atitefo Veo i ié eft, Vt 
< vt quod attinet ad peccaRch facuítarenij 
quafi vcrc mcurtoi fimus j in ííiftitíx vero 
opera omnesvires,^: a^nóncsnoftrascé 
uertamusrquafi ex ptenitcntix fegeadví 
taletii tnorré nvilencordrTei damneinur 
Difftidit ,&elucidautt hsrc eíegatífsímé 
S.Zeno Veronen.EpiíccJp.& M. íe rm.7 . 
ad Meophytos poft bapfi ímum inqmés; 
0 Uberatorh nofripr efunda proHtdentia! O 
-pr¿(lamiafingülarts) OdtilHsfent'em'a: O 
\ damn t^io neeeífarial f-'npffretipf& hom&iugti 
vlatH r.vt viuat; perc'kffcr no n vid eíur\ percufi 
í fertsnon cernfturgladhís ypererfísf nt>n hldt 
'{VHlnusiKondcfMt fanttiis exfpírantis: non 
'. Jaipiratcofp»s,mn decolor color efl.Ipfee(!y 
&"'tamennsn effipfe. Vetus ¿fitídem vldetnr 
domldllnm. Sed tiouus inquilinos exfttltdt 
Wütítiiove m»rHir), mtlmtatli fuá nohllltate 
wcredHiiSjVAYijs virtmlhíis probaturtís, P uí 
^chré i 11ud:^fe'e¡ly& tamen no e(l ipfe: quoá 
\ |>eccatorn{'rtuus,non fít is, qui antea e~ 
taircumtarnen feapfe idem ipfejDeoiarn 
viuens,íi t . 
Sicrurfus Apoftoluseodem cap.^.ad 
Ron>an. num .4 inqoif.Céfefült) enimfi*-
tkhs cfint tilo per haptijhíum tn w'ertem, vt 
1 qtivmodo Chrljtus fptrrexlt a mortuís per >i¡o \ 
r'amPdtrisjtM& m'slnm&itaté vitdtítmh&\ 
• iphus: vbi primo obfema, non con ten- | 
i tum Paufú,IÍ pecca í i smor tuosnos íacé -1 
Tér, cenfepehreetiam^aciumulo ínfrrdl 
voiuifíe: Qnod quidem H i l a r i o auSorej 
can'Gne 3 3, in MattI iKumjiMinteo inó1 
t í . 
^Qreg tam c-pítafim habet,ad etpticafe-
i dam anteaftís vita: pcenrrentiam ve- p Petro per viíionem oftenfo, in quaerant J^f^^^ 
|TÍÍ<?nié ,•<& exa^tifsimé faftano >dixiííet ,omnaquadruped¡ay&finyentut'terriei&v& ^ 
, Utlltacislkh&Vium 1 0 . 1 2 . adumbratur: P^uliim^onrigiiratuii? mort i Cht iñ i í ' e 
| ic reddidiiTe. Nara,vt:!ñ expo€cionc ííte 
! r e vidimus^mort is imagoperfeSumpóé' 
; miíentem adumbrac, scoftendir. Q u ¿ i 
nimirum peccatanon ex pa r t e , í edomm 
RoexftingiKrc debcatn«s,nec vlladein* 
ceps cum illis commUnionem babere;vn 
de NyíTenus poíl verba inib'i adduda^ 
Iixcopporrnnus habet: M í r / ^ í curpora 
: Kmamjtwortum nin caf'ttir dlairi^^ mor-
• tms non calffmniatw, nfértám non mémi-
tur ymí rafit cu sqm ad fe nonpértlnent, non 
1 c*mmiatP¡Y fdi obuiam faftisiajUaw vita re 
(i uidm-yalUm mortm injl'tHt no^wanr. didui 
r a mtindanas contemperé¿errtnapratercur 
rne ,& ad eos le fila fefilnaré v quersiádmod^ 
etia Paulas paiam,& diserte teftatur, quod 
rmndvsfibi., & ipfe mundo crucífixus ejfeti 
Mi jRom, S icdixi t idemPauIusad R o m a n . t f . i l . 
^ s ? • lt.a & vos exlfilMAte vos mortuos quidem ef 
| i l le enim linteus,{iuc fudariúm ( v t legie 
S.Cynl Alesand. I ib . í 4ide adorat ión. c * \ 
ín ípintUj'&ivo.p.CíSnt. ÍHlianum ) 11 n- ^ 
donem, qua facratííiiraiím C h r i ñ i cor-
pus á l o í t p h a d fepulturam inué lu tumj 
fuit;pra:figurab3t,vt,quotquotpeccat'0-
rés ad bonam írúgem fe recipiun't;pecca 
| toomnino mortuos, feciiEn G h r i á o ea-
E | dem ütidotie ( O egregiam poínitentiaí 
j djgnit^tem )iiHio!utosfe exiftiiTicí; t t fi-
i cíit ipfee íeptilchroad nouám^dcimmor 
| tal em vitam prod i.jt ; i ta i l 111n noulute vi 
U i a m ambulenf.íed audi Hilar ium.Hír* . ' 
munda findonecorpns t:molmt.Et qutdem in **iíisr% 
hoceodemllnteo reperhñus de fcc'o ad Pe- ' 
trurn vnltarforum anmantium ^enerafnin-
mijfa.Exqm forte tytifupérflué intellmtury 
frSitntel huius nomine cofepel'nl Chrifto Ee-
(clepam, A d d i t ver^ fupraraortem pluf-
! 
A d n o t a t i o l l í . m o r á i s 
Chryfoñ 
íjÍTubrof. 
Vcnlumenergía;hajcfepulturícií t idgo; ve 
i illa Pauli VQrlyi^onjspfilncum Uto inmof* \ 
¡ m ^ n ó n obf turé indicanc.Si¿ ehini pec^iA 
: taro raortuus nos v u k Ápoflólüs j vt fí-
i nml edhfcpc|iiirnur:6¿ veíro íepül tosj v t 
: í u r h m ni ó r iá m u r : Á c qü id ha: e fi bi vo -
ilunt? ( ihqu í s ) non Üerat isera t peccatis 
i íTiori;quiri /epfclifcnjur ? Equidcm, non 
¡quamcumqus nfcortem peccatis iñferen-
¡d tm príeícribit ApoíloluSjfedeam, quíe i 
i lorigior,5: viu^quodammodo fit: Porro, 
j vt fepülcbmm cadauerfibi t r ad í tum, í í c j 
iéxinanit ,arque cxedit,5: carne,nsruis,at 
que intimis medulíis rpoIiar,ac nudatjVt 
, ipram denuo necare, & conficere videa-
!tirr;icaeam poenitendi ra t ionem&nor-
:rn.itñ iifsígííat, qu.i; peccata indeírnenter 
interficiat,& perpeíi iam cumill is , 
r tcodl iabi le beí íum gératvedrurn occa-
lloneSjradices^bras pra^eidens, oranef^ 
q ifecarnisconcup;rcentias ec |u ibüspec 
|catar¿üíii ireere>&pullulare Tolent/cue^ 
ns leeibüs cOercehs, S¿ froenans. V n d § 
Corpas vmíleto ipf¡tpt vwens, ac waneKS f»or ? 
tutirsi e-fe vtdt.JSfaw hocditmum fifr.um efl, > 
¡Chrl^üm noshahere, ffirimmqtfe in riohls ef 
\ f/\rju?f*h rorpora qü'tclem n/tflra ab ijS corpo-
• rihft's h th;l díjferfwt, c¡u£ tttmulU:recmátta\ 
. ííSí-ív/nLuculentius A iiibroCíerm. 51 . i n - ' 
!qaicris'.Canfcpuki ([xtánsfieutaít Apo¡lo-\ 
H'ttf p e rB ip t i ímum in mottzm, B ípt'fmui1 
I icjifir th'f 'M fiohs sftfepíiltura/w qm pécea 
575 í 
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verf,ix 
[ m ú w m V M x H vero eodemqua S p o n á T ^ C ^ f -
ytíbó^t.KxpónaKtefvos vetnem h m m \*9* 
CHmatlihHsfms, ad Co lo f l en f^ .p . vei 
raauis refér fub eodem fenfu hanc t u n i -
cam cura Gfcgor idNyf lenoad hxt ver 
ba hom. 11 . & Arabrof . l ibro de Ifa4ct& 
a»!mayeap,6. ad «momias illas pelliceás 
tunicas,quibus peccatrix priniorumpa-
r^acum Caro induta fuit i n paradifo Ge-, 
nef. 3.21. fie enim Ambrof . Exmi turnea!^ 
pelliceamyquam accederunt Adam, & Eua \ ^ * ^ 
•fofl culpam.tunicam coYrtífteUjumcatnyaf' 2 ] \ r 
í_ / /^w.SimiI i te rNyí renus . f ' ^ / f ( inqui t ) l ^ j " / 
quá andimt^vt qu& exuerit fellkean} illam | ™ 
tmicam,qiiam Indhltpoftpeccattm, & hf í 
dibus ¿Huerit terrenas illas¡«rdes^nihus e-
YatinHolutayVt quaavha, quamdegeratiié 
paradifo rexerfa e¡f*t in terram^quomam m -
.^.'wf.Terra es ,&in térra rcuerteris. Prop 
terea aditum apenh verbo ad animar» didnt 
Éio cordts velo hoc efl carne.Carnem dico^ ve 
terem hominem i n l c l l i g o , ^ ^ vt exHat, 
ac deponaat hortatar dlainus Ule Apoflolns, 
jChryiof tom.in hsc verba homil .8 . am q \omnes qmvérlnlaMácrófttnt ablutiiri fardes 
p í ^ w ^ / ^ r . S e d i á n i , ve videírisquá per 
fe(9:a5quaíiiqiiéeí)nfürnrhata \\xc Spon-
pesni tent iá i & pníUnarutn forditira 
eniundatiofderit,obrerua Hebr^fl iv^r- ' 
b u r h ^ p f proqnoNofter pofuic expolia Hehdee 
f í í ,quodpríeterquam ,qi¡iod pceulurem 
v i m , atqae impeEtim peénitentia: perfi-j 
í k i e n d ^ opporcuníí includi t ;proprié fig 
m&caxexcoriaremLsmúxii 1.6, detracta L e m . t ó 
| tis mbffñiuf^r'niimhm [epelimur, & •vete-' £J ; a p e l l e hoftierííue vtPágriiriüs hoc ver Pagnin. 
\rh hominisconfcientiarefoluta'malterarnna^ ^hanireádiV. &excoriahíiholocauflum : & 
eodem duda L X X . & decortantés holo- L X j t i 
¿aufioma.Brgo cum hic ad verbum furh-' 
ma propneráte venASiexcoriauime túnica 
w^í /enfus cítiSporiíani tanta v i , tanto-
que irapeta criminum p&nitehtiam^ & 
emendationcm arriperc, v t veterem hd^ 
minem non tam cxuat,quam excoriet Se 
psecati maculatam tunicam ad viuumrc 
íeccr;omnes concupifeeatias, & ad pce-
catum ingrefrus,& egreíTusradicitus am 
putansjfiueiprarametcarnis cutera, nc 
i l l i forte aliquapgccatifordcsadh^rcat, 
violenter detrahens; Cui Gogitationiop 
po r tuné loquitur Bernard. lermon.9. irí 
Cant.hune i t i raodum.Df qmbufdamdici Befntfl 
•tur: opertifuntiniquitatej&inopietatc P f . j i . é 
íxxXyVtnonfacile enoluere, & explicar i ab 
illa fefofilnty& vtamftim dicam,quajt cu-
te qtiádamfic aliqua praua eperti, & inuolfi \ 
nditatem rediviva irtf.i-'nia reparantar: Be-( 
néconfclentUrgfo'í:ír:tyvehn cadaueris car 
nciam e x c i t a ^ in p.iluereni redada. E t 
| {ixíim-Maf n t ¡fflttir f'piifttírd hu-ms efí gra 
Uhi^nqHanohh^&vtilUfagOvttalis, v r l i i 
\Pault imag:), qnaai elígan¿íá A m b r o t i j I 
JrubfiftáSt)?«or/ infertfir^ viidvtilier ( le j 
jgo •bitaHhr)condofiatffr, ñádigúaUquam htt 
íhs ((raitafcpxliUfi, qv*. & purlfícatpecca-
toreíh>& vivificat núíñéntem. Sic A mbrei-
fíus. 
A d hasquidetn poenitentiaileges cora 
pofiradicebac Spon íaCan t i co ru ra 5.3. 
jlíxpdllaxlmetttn'carnea , qmmodo induar 
illathtít pedes m?os\ qnomodo mqalnaholl-
lostvhi Vi noíTe velis, quee illa fuerit t ún i -
ca, abSpon íaexura? O ccurruntPauius, 
&Thadsus , f igni f ic ic i í s imé i d aí»erien-
tc;s;liic enim quafi in i iee h i c verba oftc 
derit i n Garionieafuaverfu Í 3 . i n q u í t . 
, h'/ite*jies & eam :qu£ carnalis efl maculata ' 
ti fiím confHétudine i/itiohm^vt illam dedif| 
t cerei& defHefcére^nintáéjpólkrifityquaf^ 
exeoriark 
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ixcorUrhmctfim renqUmttm forte infamé I i ftatim i l l a , x¡ux non mul tó poft ícripíit 
tlo'h'HS óonilm, hoJíU.pellem 'abfirabi: fie "I Vmlüs :SedMeqneexh'éeatís mebravefin* 
s b i ^ & í e r m o n . i - g . m C a n r . Akfchdawr * 
jfbrd acuü cowfmtlioms vlcus inueteraU^ 
coñfKettidmrXtá i l ludfucrit opportunif-
í í m ü n i ^ u ó d fub egregij Martyris p^rfo-
r i i ,qucm ferréis vngulisferox tyran-nus 
fiilaccrabat.Sic elegatifsin>c inquit Leo 
Impcrator hom.p. excjíennplan nouker 
^GXCnño'.Kxtenííeitecernís molem^ &^mft 
I tamcam^aw feccMum crajfam ejfecit. Ah, 
raiatur bis InfirfiKwnt'íSpialltia, qu.* dhíim 
«pW fáJti&l»s mcuit. Nunc ¿Km ojfa carne g 
iiíidavttírjtinhsi.v.la.ejua ab in'tño IntlsHtM 
ramus^nohis ('tnftí pr^parettir. 'Nunc beata 
illacenftítmio^W hmbitftíL?, cjuamper voluj. 
tatem amlfíimusj-nhacrfua- vobis vldetar^ 
termentorntiterhitatembls refttuitur. H^e 
tbi , D i í t e íaqui íquis peccati íeruusfui 
rfíijcíifcc peenitere ; aifee peccatis rnori; 
nec extcrnamídp«rfieiem posnícentis aíf 
íumere,; Íc3id petcacis beílum veam car-
'ni viín inTsrre^vinon ta fpoíiari ?qaa>T) 
éxconan^r i t . Confepelireper pcEiiiten-
l iam cuw Chrijto tumor.tem;vt i l la non fe-
£us,?.c fepulckrum carnem^peccaca^ec-
«at ique eácupifcenEias, a c ü b r a s es^da^ 
á i t q u e c o n r u m ^ . 
jrjr t t a o m n i n o pra:íáro ad R o m a n o s í o 
tíd Rotn. co Pau!iis5ciim zxv.Hocfcientes, ejfttave-
tus nofter homofmul cnmfixHS efi, vt de 
fttmturcorpmfeccati. Pende ha^ e extre-
;tna corpHS^eccdtl Quid? habet ne corpus 
|peccaEüni?Sani tll!rnenibra,&a.rfus?JwO ^ 
i^ui tur í 'ane HguratofermoneApoftoltisJ 
i ted di i íer t i rs imé, atque plcnirsimé , 'vel ' 
! quia corpor ís nomine phrafi Hebriea^o 
i bur viréíqiiepeccaii quibus homincmfi 
I j í rubjícit ,&a'iucrfu5 vtrtutempugnatt 
in t e t l ig i t , vdqu ia iptbmraec^eccattsra 
j t o t i hominis corpori imp l i c i t imi , & ag-
tíutinatum cónfiderat.Vulc ergopecca-
t u m OTin inoáe l l ru i , ^ ab animo; immo 
iS: ab ipfo cprpors éuetli; qmncfque i ' l i ' j ^ 
vires,conatiís .arque appctttfones infrin 
gi,cncruarj,5ceuacuari:ItaibiOccumc-
igettimt. ñlíj^in^aiens:C¿r?//«jM#í»f^p4yí^^w--
' teqer eft crjióífixM¡Vt nos'ex tote monanwr 
'percato.Eíeoácm modo A m b r o í . l i b . i . 
ofticior(im,cap. ? j.Moriatmcaro nofca, 
¿Ht ü» eá omms culpa moriatnr, & quáfi 
IhgrtMft vinevtes ref^r^mus oper'ibíis ¡ ac 
j ^ p r i ^ í t A t caim TerrulÜan. lib.dcrefar 
re^ioae carnis cap. 47. dum hscc verba 
He lotTt~,arqac cxplicat,ff enacHetur cor~ 
pxs deli*yxet$i¡>epcr emendatlwm viss, ijs 
S. 5 
Tertul. 
4rmamcjUítatlrpeccato^úmn^en^^ÜQ tan 
; dem condudit:/í<r pCT* totAmhancfenfmm 
[triemah tmttftitiai& delmquentia memhít 
naftra d'méllem^ & stíftitu, & fanBlmonU 
adiungens: preme cum dicendi modum, 
mcmbranofiradiuelleMS „ vt magnoimps-l 
vi peccatumr& péceati illecebras a | 
roembrrs, & fenfibtis nóftris aucllamus; l 
íundi tus i l l u d e x t r a h e n í e s , q u i n a l i q u i l | 
ex i l iofuperí i i : Cu i fententi^ pérfimilisj 
eft i l laGent ibsSenecíEepi í lol - < i . mo- -^ „ 
nentis. Satis din cmn Bdijs htigamntftSynHH 
¡ mam fañs cum vitijs^¡{.t^oro te ml LuciUl^ 
¡perffetjfiere fme mo do ¡fine fine,ti am illU qm-
c^fite necfinís eft^necinodiis*Propce^Héteum-' 
.yue cor ttífim Unlai-it^UíC fi allter extrahlrfe 
^tíWentscor lpfumcupn illls renclle-idum e-
.ritf;Sicil!e an imoíe , & adretn Pauli ,vt 
•tíb an:irno,& a menTbTis pecjcatu, & quiá 
;quid ad peccandum lííieit extrahancar,1 
& auelíantur,nec tam exuamur macüla-
C ta?tunica,qüám excoriemurjvt mole pee 
eat iconfumptaoíTa carne hndara , t ) e i 
©bfeqHio pt^parata, opportuna fia-
|tr/Us.Eninvveró,qui ápeccat is reccien-
tcs fcie dtuino obfequio rnancipantur, 
ofsium aridorum imagine íicdefcnbiTn' 
tur ab Eiechiele cap. 3 7c ^.Oftáridaau Ez>echleí 
diteverbumPmiwíúnquam loeam Vene, 37 4 . 
rab.GalÍTÍá. in ar isgori jsGottr idí T x l - Ó^/frtá* 
manicumdixiflet:Ojf^»flí«p0fíffí'jfí,w93 
lenga\&' offa qmdem andárfua nec noxis h» 
morepHtrefcantjiee teta tenerítudlue infrag 
menta dlfolua»tur.Suhjicít:0£a árida fant 
vmreligwji,¿jm carne partter^ eme dspofí 
taymhil carnále faflunt^mhU de claritatt tra 
f torta qttwMMtJta quldemhHmereprafernrii 
it&luptatum vdem^vt maneantfemperintsr* 
na vlrtmls firmltaterebufii.Sic lile. 
Dixcris a l lu íuml iúc ab EsdeíiafUco 
Eap.7.3 5 , a d m o n c t e : P r ^ » r ^ f í cum h a r * 
ctóí . 'Obícura fané loc i í t io /ed opportu CC e'' ' 
na.Qiiid enim exiftimásefle, féíe cubra i 5 
chijspcenitentcm propurgarc> nif i to to 
conatajfoí is viríbusjtoco animo poeni-
ter.tiam aflumerc, v t feiprum a peccato 
omnino vindicet, atque iífudque é cor-
disfundoconecur extrahcre.Sané,{i atl« 
d i s , imaginem incíadunt hace verba r c i 
Ii2Co,a: íordibus mc|üinata:,qu^ purgan-
da,& cmiwdanda fit,qu£ quidempecca-
tisv&peccaion perbellé quadrai: % e-
n imdix icSab ianus l ib . i . adHcdefura: 
Vnde Admufo CHinotnneSytampracipHíeos^ ,$dtiU* 
V. 
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ln quihm infclkUr cínfcientlt pcpatomm ¿ V i p ^ r ^ f í t e ^ ^ r w j ^ u i p p é ^ ú i ad ve-
phmiitítntfcórdath^e fHfmfflt^ f f m m p t A r& paenítentije leges, ac nutr i ros a n i m á 
lícet tmftsftntynpn eomniomtHr inUyfti.nek íuuiá purgare noaitV Áudi qá id ad haí€ 
verba carri de ijSjCjui ver^pcéni tenc, qua 
ds illis,qiji tisfciunc, fiüé nokitu perfe-
&e piirgati fcripferic Vsoeratíil .Vüerri*. >%¿r^ | f 
eUs Abb is hanc in m ó U m . O quamfe l tx 
efl^isquo M c i y o t e f y ú r ú p h ú h n x 4íes piir 
gat tonís eitís; v t tam úlhll eiadhucfHperfii) 
rílfi vt fcram euni in H l e r u f d s m f u p e r m m i 
& (t¡}ant enm Dom'ne . T a l i s m m i m i n efaf 
involtí t¿brisfMls fordf?it'fimfufim more ver 
ftnthryquicum Aña^ntes alaos cocno immerr 
ferhn^ecjH iqmmfordt/i'isvolmtatibmfatif 
facium.mfi tota penitm luto nktmhtíi conuol~ 
tf(m:Er«Q cum a l iqu id lu tócommacu la 
luíii pjrgatur ,autr»m:ni t a i t u n digit i , . ¡ 
nut ip lx ettam manus , áu: tiacienj tota' 
brach^a m quce tot 1 corpof ís moles mclt 
bil^dtiifqü.e s tusímpetusert ípi t : , proac] Slm9% UléfeMXytam dejidérkhUis¡ quapb-
Vílrei nerefsitas existe, eel migisroia'JS ® • áwdríder i jsff ic . Ve*um nQsftatrts, ¿Vi,' 
. ve peífcde mund.indieft , adhtberi fo-
< 1 e n t , Q a i d e r ^  o .a 1 c, S a i e n s ? fu n m i s n e 
'.digitisí'/na ve , au t a í ; e r am. inu , peccaci 
! fdrdes elu'ndasjlutüiiiqiíe detergendaiií 
! admon er? A a d i : Propu--c,t te a m b y i c h w , 
|íirqutt:acij dicat^non quasuis pargaciai, 
ífed eiqaJCídc.is vi.riba-sttpto ani.mofi.it, 
Iqu.rque non p !• ^ at to, fed propanTatip 
ítc;ex3ctifsima,feiíicét, & psrreftirstma, 
1 in quá cpfus antmus iríctjmbat,qnae pec-
]catu '» ,& peccati corp'us Jeftruat,an'imu 
Iqua atüp 'cj omriino vtnd'cenr, Qúaiti 
'ad rem,vide,vt opporrtrné-f Jerltloqtiu 
Naélatii, tas G r e g o d N a i t a n ^ n . o r . a t i o n é 4p* 
* ! ai t porro non ftteanda efi f Hr¡[atlo, / ? i / í ^ -
'^rim?nda\tihtcjHe hoc Afendptrñ,vt plenc.,, ac 
! perfecl: ftlendefcas, ttonvf lemter^ac ln Cupe' \ 
'^¡4 'lllvare , v t crat'anonpeccatx tantum] 
I ehfxeát, fed áh bis umnipHS-Qmphfe te v l tá l • | 
i r í í ¿)pt!-ric,necporeft .flipra: A7íi» Wífin; . 
Iqiift )^ncand^furifaúoJed ¡mprimeada: no 
1 fciíicet a renda tferbis.fed afta, dicébat £> 
[ Ambro^:i.":non adexternum tantum ha 
I t i c u m / e d ád animi mürat iohem,&om-i . 
U'í 'íiddani peccari eiiacnatiónem referen1 
¡da,»!»» U m t c f ^ tn fúptffittefocienáijea 
' animoal t iuime infere^da^t peccaü íor, 
á'fbqs v'ndtíO'íaque rcuullis, in aíiqm v i - , 
- r.a'íri Dpi ^rariapWc & per fe'Te í'plendsn 
j i m i r t i j ' tem nmceds. AnqmfqHant ( montt k m ~ : 
ibroííia >l!b.2.ic painitenciacap.io )7/^ 
•faenltentiam ppttat, 4 f ^ / 
qHladpur^andtim nokls d i t l funt, vú\mUs% 
nolitáxs/tmslerífíS.Sed v i Jt dies implemur^ 
<& pxrtratlo min'm'- i afole tur, vt ppfiea ntcef 
féjttytHo nos p^épvrgariyfóéBfhH foenalim 
vo teft la hae vita, vél arrias cógltari. H xc 
l Vaerncus. , . . 
I .Sed ílíé ii'iiic fei Ggna£íAimijs Pau lu í j 
eít,ad C o ' o d e a C l . i o . Aíortm efñs cum 
Ch-'lfto ah element's mmdíhmUS, Pu lchré 
aheíementism14yt.ilhulsis. QuidPterfa: ne? 2,•^0• 
^ a e r i . a q u ^ & i g n i m o r t i i í érát ColoíTert" 
. fes íNon opinor; Q i i i eriim in mundt í ü -
ne elementisraiindi eíFs, ííue fübíifterí. 
pdlTsac? Q ia2 ergo nnmdi elementa i n - j 
télligic A p o d ó l a s ? ReferuntnQnríulfil 
ad ludateas e¿rémontas:ali j ad Fal¡ac¿n|! 
Ethnicomm pli i lort íphiamiMeliustamlj -
¡k. Panli ten fu i , noflroqu.e Jiaftitiito op*| 
portunius á m b r o ü u s , Thedphyla<9tus,f 
. ^Pri^naGus ibi ,dé priííiais peccatis,feu 
dé v i tad i l i t í j s , ^ambic ión» dedita haee 
¿eeipiunni ic .enia iAmbrof ius : ' AiotitÁt J , <íá 
antem his\qmhm (nhieSías erat pef errore. ^* 
Simiiicer Theppbylaé t , Per báptifnnum . 
• ChriftoeomworlentesyV'-H-otlin fm'erUrtco 
; fféortmeftts. PrimaOus vero dmnino ad ' 
' rem;Rlémeútdtinq.uít) hmíts vmdlpojiint PrirnÉf, 
I dlftl4irhmartt¡a,& amh'tlo honorhw, & c& 
teta mundana lam aecuracatn P'auh locu 
; tionem o'bíerua. Ñ e c enim mortaov d u 
j X't eíTe peccans-jíed mund ' , íuie peeca-
torutn eleftíenris; rem quidem augens,¿fe 
\tl\jnUall^vbt vlm ejjxfio. 
ificrih e:l:fo'wio mhus vida! o endam^ua. 
;mitHra pnflftl n,liierpelUndfts efl.gsnát bas;! 
; inte-.-rtimpenü*s e$ ff*(p¡ri¡s fe quefir andas o - i 
raHúv'f>us:/''if*end'4-w ltayvtvttalí hmc wé~ 
rtamar vf*i,fApfam üh'- homo ahnegety& to. 
tps ^«fef»r.En qusdfit cum brachijs proj 
nurpatu Et quidem ^q-ii^peccacishocj 
n i o á o per pceaitentiam fe emund i t , be-j 
ne ap tau- r i s^q i í lds Saa&iísima D « i p a - | 
l&c-Rexiinctmdfr ^ vera! ' ,accoñíummatíepnenitennxpartes 
; omninoexplicans, Étenim cum elemen 
; ta ,vcí pnmarerum mitia,qaibus fingu-
j \ x res conftant-.vel prima literarum rudi 
! menta,íuie fíngulíE licerig , aut Íyllabá2,¿ 
| quíbus voces » & dtftioncs eoalefcuntj 
I íint:gos,qui perfeólatn egeránü pecniten-
\ t iam^ontantum pecc&tisipfis,íed p r i -
I n>is etiana peccatorum efementis,fitie inl í 
\ t i js;minátis ícilicecítírdibusj íeuifsimif-} 
qué 
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-quepeccaftdioccafiooibus","a«t'7adic.i-j hcientitiltaejfitdermt (inquit)cordafu* 
bw.v,é4üibuscdndem p.ccata pullulantj coram D-nlno^acfi acjtiamfmderent :nlhil 
m^mo^ipfos effccic. De pá t reqa idea i A eosfiM(ila(fe,fedp,'orfus orqnesfyascuyidita 
Tunen ¡I. 
Ptyr. 14 
B 
filiosadáuantiam , &tü!rpicudinéfilios 
fuós tuíticuenEe dicebat Satyr .cus. 
Sumí quídam vltiomm ekmentayhlspro-
t'inns illos 
thhmt, & mmmiís cog't edlfcere for-
. des, 
Yí nxnsirum minimis primum íbrdíbus, 
O primís vinot um elernentis i tuban^ádi 
o:nne poOmodum fccíusanimum projij 
ceicnt; cotrí vero Paulusadeo nosá pee 
catisalien js^puíque morcuos vult eííe, 
vt minniMs ertam cogac dedifcereíor^ 
des , & q i i a d genti l is ipíe Horatius d i -
x i t . 
! fíriidendj. futtt praua cH&idlms elemen-
| ta. 
Y e nibil peccatí rcliquutn íi i in animo, 
nec vna iííiüs íyílabajlirtera ve, aut aníu, 
la maRear^ndcrürfus incipere^autreui-
mfcere p jfsitíírnrao verúipl ísmundj ele 
nininy,auarkiiE,ambitioni, & volupta- q egregmm f/nbohirn eft animi veré pee 
P . Sach. 
Caietan* 
R.LeuL 
tespatefecift-.Smiplicmsve'di 8c accom-
1 modatiu? y de aqu í naciírah accipierites, 
j adpc r í ec t r &C;)nílantispoenitentiíc,fig ~ f ^ , 
n i i rn l i c re i i t e reG oíTtT&Rabbanus,-yf * /'f' 
fien:aqua efafinnn reditúe nec ipjt redirét 
ad idolatriam: Nec multo aheer P. Sán-
chez, Caietan 3c alij dum de perfeád pee 
nirentiaj mudit ie .& animo e n n i n o m u 
t a o capiünt, l ic j I ' í s praceunte Rabbi Le 
5111 apud G l o í l a m : 'Aqfía ejfnfa fi^Mumftt't 
| mvtati propcftuvdfcfepof} hacmundos efey 
& néU fuperfaturum'dololatrííi: Sed cur, 
rogo,ad animum á peecatts veré, ac per-
fede mundarnm defignandum,ínter otn 
nes liquores aqua aíTumpta fuit? Refpon 
det P.Sanehcr^qMod alij Honores, v tma 
ximécupias/f lndeaíque, non ttaeffiinda P*Sach. 
tur é vaíe,vt,no in j i lo alíqíiid adha^reat; 
aquavero eífulanihil ruirelinquatih va 
íc,nee faporem^ecodorem , qilod Tahe 
Eibus,qux prima; peecatorum caufa:, at-
querailiceseíTc nofcunti i r^mori o nn i -
no monee, vt tn múltate vttt anr^ fileni'ss% 
| alíjs videíicet elementis ijs oppofitisco , 
'Oá i e s iQuoprocu ldub io íenfu veruspee 
[nitcns Dauidquxfitalocutionedicebat: 
Pf. 50.! 2 Cor mund^m cvea in me Dcus , P ía lm. 50. 
j J 2..Benéo M .non aiitemfac:vtnjhilan-
tiquicordis habeat, aut ex ptiftinismun 
| d i elemeníiscducácuriícd nó'jis iuíliti^, [ ) 
I & íanéiücatis elementis de nouoforme-
j t u r .H i smi r é c oc i n i r ab Ifraeli t isíubSa 
| niuele pocnÍTenría,,&aJDeu í n t o t o c o r 
de fada cont ier í io^ 'ecuhan eíFutí^ atjU£ 
¡ . figno comprobata.'i Reg 6.7. Etenim 
tf, cumip íb i f i cp r iuscompe l Ia íTe r^uead-
iuraílet Samuel \ Sil» tote cordevefirore-
aertimrm ad Domimnt, anferte déos alíenos 
: de wdlo vejirl; Gr praparate cordavefira 
\ Domho y &feru'iteeifoli'. illiqne libenter f 
i praeí^aturos ^olUcttmlM^ yConuenerum in ^ 
í MafphaJyanfsrMvtcjHe aqnam , & ejfhderñt 
tn cinfpeElu PowjVf: Sed quid, inquis,fíüe 
| ad Deum placanwium, fiue addeteí landa 
" peccat2,rw^ etiam adimernu animido-
íorem m a n i ^ f t a n d u r n ^ í í «íaaquacondu 
Greger. cat? Sumnt H^c metaphortcé Gregor.& 
alij de facKrymaru imbre.qui ab intimo 
corde Dei amoféliquefacto difflucrec: 
Chalda9 CHaíd, vero apud G!of. deaá imoru Gm 
pHcitate,arq.cardore nünl fimulatejfed; 
omnia crimiña,5:conciJpirccntiaspat8-ji 
nitentis, qm nihi l apud fe retinet vitas, 
cuiusilium pudet,poenitetque,fedtam a 
feOfAnepeccatumprO'icit, & fallorum 
numinum , qu* antea coluerat, memo-
nam execratur, v t n o n miniis ab animo 
ha:c excedant,quam aqua.cum evaícjin 
quoconeíudeb^turefiFunditur^iKus ne-
quefapór manet vüus,ñeque o i o r . O o t i 
me qüidem , 'á^omii ino ad güíhim R i -
chard. V S o r i n i fimiüaThrenor.verba, R''c"ard' 
cap. 2.1P. ffunde ficnt aijuamcor tuuní a-a Thren. 2 
te cmfpettum T)omintT>e''tm.C\CQ\\xc'\áxn' 
tis.Ctteri liquores cum effundmtm ..vel (¡¡ua 
v dam pinguedinef^ per Imita,v el fapore '.rfiftA 
vafareUncjuunt.SolaaquaJtcejfiindhnr, v! j 
tnfivd tiavafs ntillisems reltqtíij! macule-'] 
tur.Qm erqopeccata Cua confitentes, al'tqua 
' vel negligcnttáyVel erubefcentlii cania ejfan-1 
i dere tlment^qva/ílnvafacordis fp'-fsl l'quo-l 
vis reliquias ret 'went,qui vero peccatum om- \ 
nino,fed ywnp/'ccandicffittHm e\iciurit,'m va ¡ 
fe fuporem noxluni adbucferuantS'xq ille in 
allegorijs Got fnd .Ti lmani .Et vero \\xc 
i non modo rauitacum propofitum, fed e-
| tiam conftantem ,&.duraturam poeniten 
tiam argnunt,c<: po lücen tu r ; nam vt f i -
pienter admonet Bafi l iu^ q u i p o ñ pceni 
tentiamad peccata redic, n o n o b f e u r é 
oftendit,peccatum non omninoextirpaf. 
fe,&tamquam aquam profudiíTe.eraíiíle i 
que prauas cupidinis prima elementa: j 
Ideo ápeccati fapore, fiue odore rurfum | 
a t t r a t e n 
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1$*fiL \ acttattam fiíiffí.Sic enimille in reguí.inf 
tsrrogacionc z^9-Qj4o¿ qmfeMel pocnite-
ú á cwrltydemio ide feccatíf comljfe 'U, oc A 
| \drgtíTf:^m9(;¡¡\dur^pnmrmcaHf:intpe:can , 
Uinn fítnditHS non extlrpaffe, a c¡:i£t vehiti^k 
[qmdam r.tdlce ali i eutfdsmgsnens fulípda-
rfWffífírjíf.Diftuiidit id , & iUaftrac fta-
. t í íDpuíchrahac imapne . Nam quemad-
'fmodum¡i qult relltia radice ramos arbons 
• aticmffs velit excijfos nlhlUmms radix mx~ i 
[mñtatlasJlm'desfrotendlf.fic qmmampee-\ 
l cat A frivt q ''éxdam, qttx mfcendiprincipium. 
Imfeípfts mn habenr^pd. aliunde qrlgmsm dm 
tuve-ntceífe eftprorfusfí qms ejfe líber ab U- j 
\lls ydltJSyVtcaafxs primas peccdto'ram U~\ 
'hnt tn (lírpítas tollat. VCIMH conixatlo,-
\imñdla non ex felvfs nafeuntur^ fcd¿ radi* 
''dice appetkus qlorixpullulant'. qmenlmhtf-
IsíMnAmehriam plunmlfacit^ is ex amnia-
| tfajfá ei obtretiat~qnew in vloria efa m'-pad 
\fíe<'tUyaut A qm in ca ftfperxrlfé vtdct y infiU 
|det:c¡tAoc'ircA^mfemelfelpftimtñ&idix, con* 
itevtiomsve condemnarhAs[t in 'eada?& ipfa 
f denao vltla relapfusfif.vtlqtie inteU'ga^ gra 
\m (e,acpen'.iiis lifito cupldliatlsglorl.i mor-' | ^ 
príncipe feilicet inuldui^ ¿mulatt :m$ -i/e\ 
¡trmfalaborare. H x c Bafiüus: ac ii di xe-
jritrhunc péfeatis mortuura v icLni , ac , 
re.ip^e- peccacorum. elementis )í!inimé¡ 
; mortaum elle, nec illatamqaam aquam | 
' A i r PrPfe4ifl£ • Vnde ad BaíiÜj mentem: 
Jmbroj, Ambro i i ' i s i ib ro .Isfiu^a ( k c ú l i , cap pJ\ 
cura di-xilFe::. FmñamusficHt Loth, Sodo~\ 
mttana crimina ampllus quamfnppllciafor-1 
mldans'Sxc ^ montv.Benefugis, (i cor taum 
non ímltetHr- peccatorum confüia, & cegtta* 0 
tloncseortim. Be.nefttgls> (i ocultis tuus fá¿> 
glat cálices, & piñatas , ne fiac Ihildus dum 
moratur tn vhiO¡ ¡I aculas tmis aliena de~\ 
cllr.et, & UníTua tua verliatem cuflodi&t 
iBey^ e fuols , norrt'efpondeas irnprtídtnti ad 
\¡mprfídentiam ¡Illas . Sene fu gis, fi aufe* 
'ras greffum pedim tuorxmex ore infipien-' 
fitim\ citoenlmmxlisdnclhuserrxtttr. Sic 
Ambrof . vt dicere videatur; Bené íii--l 
gis peccatum, fi peccatí elementa í:ügis,j 
& a b illius colorejodore, & fapore ani-j ^ 
mum mnmias. 
Pcrfimilis eft apnd íiáía fererta c.2,7.9. 
xumde peccatispsr poeniíentiam auR*-
p-endi,s primum inquiens , Et-ifle omns 
\ fríiHus,vtauferaturpeccattí?7i elus : qnodj 
jad PafsionisChrifti fruécum; fiue-ad tp$ 
iftas in crucé iam iam mori turi teftamen! 
i r u m ^ v 111 ma tn q u e n o 0,1 s d e n u n c 1 at am vo | 
i|unt:aceni pofsisaccommodare ex Pau-
Piimus, 
2, Efdr. 
4.Z, 
V i l 
í l o . h r c verbi u\ Rom.m. i i . i - . / . fub einsI 
íperfonaCvc Hicronvm.in ífai. 8cChry~ \¿dRom. 
\ foíX.m PauliiT! obferuat) íic effei e t i s :^ . 11'27 
hoc Uiis tejlanietHa me, cti alp¡iulere peccata 
l^r^ihaic ftatim íubj ic i t , vtmoneatjquo 
roodode peccatis vera ficagéda pcenite-
th.Ciípo fuerit omnes lapides altarls.Jlcut la 
pides cincris alllfos^no flabm luciy&delubra; 
í iuev tver i ic Ie f t ioTigur . í f^z ' í mrefur- Zec .Tif 
gatl(icii&imagmeswhi cu de peccatis; í i-
:,ue idolis a nobis ín pretio habit is ,& ado 
j a r í s f u b altaris,phra{i agát; n6 fuiteote 
jtasdicere;prophanas hafce f?.ln numinis 
|araseuenedas,ac deftmedas fore,fti6 íín 
i g i l h á m idhorcaretur^pros ílibínde eyer 
¡ ü a l tar i s l ap ides e t i a comintt ' i , '& in cine-
fve peálffi d e ^ r e i n e r a r í 9 r e u u i i í c a t . S a n ' é 
| & c i n i s á P l in . l ib ,37 .c .27 .m danaita'ffi 
I-ÍHIIX a p p i l l a t u r , & a b Erdralib.2 c.4,2. 
| v c e x p r i r n a t u r id quod n u l í o pado fieri 
qaeat,dickur. Muquid ¿difirart poternt la 
[pides de aceruis puiuerls,qui cobuñlñinñHt 
go i n q u i t í f a i a s : -Ha psrfeSa poenítetia 
| cc 'erijqua: pee-cara ü c delere,&: deftruere 
j c o n a t u r j V C n ihi l o m n i n o i l l o m i n p e r f i C ; | 
Ifcd ab animo ka exeédunt^vc nuílüs i l l p l 
trumCapor, o d o r , c o l o r , filie vefttgíiátttj 
Imaaeatifeeus vero,firmam , &fl:abiíem| 
| non e í í e : ínc í l q u i d e m \\xc v is i l l i í e rmo , 
<nis fowdcmx'.cum pofuerity&c.non flxhunt i 
'7«c/:ac íi dixerir:tunc non ftabunt pec-
| c a r a , t i u e non refurgent; cumalíifa , 8c 
jcomminuca fuerit, ficut lapides combu-
jíli, & in cinerem,ac fauillam redaóH. E -
jn im vero ,quód ad has poenirentiar légesj 
ifefe Sponfa compofuerac, m a e n í a c a m i 
ípecca t i tun tcamexuens^ confidenteril-f 
j l i e o aiebar:!^5;;WíM?íí^r illa ? quafiad -
Ipeecara femel abolka , fiue ex vi poenke i 
ItiíEoblita,rediré iam rainimé pofTet.Sic 
jea verba explicante Ambrol lo l ib ro 5.! r \ 
|de Virgimbus hunc in modu;n, Vide a~ , ro¿' • 
mma Veo deuota, quid dlcat. Quomodo 
i n d a a m úhml j t c fe aftas corporls, & ferré 
nos exuit mores¡vt nefciat,quomodo etla ,J i 
velh,rmfHspofsittndxere Q\. iómoáo ? ait 
hocefí, quaverecudla'iqm pudor etqua poflre 
rno m?n7orla>Cofuetudo enlmboni vfumpra 
uiíxtisveterls¿tmlft'Sic Ambrof . A t enim 
hoc in loeo triftts i l la m e í í animum cogí 
t a t i o í u b i t ; aliter omnino a p^uribus 
peccacoribüs pr^fercím ex i l lorum nu-
mero,qm nonnifi Quadragersimsetem-
,pore peccata confiten folent, pceniten-, 
i t i áag tma ,v tmulc i fint, qui tuc peccatol 
ru ex cor de peen i te ant; alij qu id í falíbrS 1 
0 6 nunu-
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I n iminu aras n o o m n i n o eüer tü t , áut i n 
'cmere ledigúciíed illas potius cotegunt, 
Sc_ . b ícondunt icgfegiü Ecclelix moreno A 
&lac tüa i Tacro Pafsiomstepore altarla 
vclant is^obtegent is .vt in Paichalibus 
te xis ruríiis detcgac,peruer! é imiiares»vt 
en un ad faeie do'ere de peccatis vtdean; 
tur:e i mini ineodiruci f e d ó b téporis op 
noi ;,,Lifiitaie doleré..& poeoneretimníáü» 
P\ifiha; ccp tñead i p ú denuo reu -rjun. 
Satma». Ij'aHte-' forme ámnmkaíit fíttqmt Sn'nian. 
lVl iNi l , l i .4 . ' i - 'P o udJv r fo< vo tapMtes} 
Ifus pnen'tentut p&mtercnec fam pthtsf ée* i 
tm'f» .qm i.male mx.erlt}t,cfmpo(lea,qxo:!( 
prom'$<-riyit benc viciur&v. I n hos qüiiknv 
ha: d i r x i n i n r ab Oracu-lo tntovcpietfVr 
¡ D tiirer. 27.1 % l M i h liftus homo^ q» facit 
fiufptVe, &• conflmle jomtque Uittá in aff'o 
dttt nohnvn furficíc t d o l a á b í c p d e r e , íi-
ue Velare^Ced illa conreiere,arque co'ni • 
nuere neceíT: eft:. /Vcjnquis, Nonne et á 
b o n u s í a c o b ído IaL ibam f irbtns térram 
deí-odiñc d i c i t u r M l c e n t m Genef.ij 5 4. 
Vedernnter %o e't o vine a déos al'enos^qms ha \ 
behíínt,& madres sqpt t erant in aurlhm eo - j 
rum~.at Ule uf/d:t eafstbter terekmhmit i r a 
quidem .Sedenim no p e r i n d e h o c taer i t 
ac in a b í t o n d i t o ponerc|immo vero,qi i i ' 
idol . i defodtt p e r f e á a r a poen i t en t iam | 
ad iníbraíTc v i d e c n r ; Q u i d é n i m id fue-
n t , nifi p ^ c c a t a c o n í e p e l i r e , in mortew^ 1 
vláeQxUAtm, corpuspeccat'}&uáí ea de re j 
Genf. 
35.4. 
s . m . 
tije íjgnisjdiís'mjlis íntns arimuseratidn 
D..uid t o r contri ta , & humiliatn D ñ o 
pra:bc!>| rophanas amatiyvencratiq, ido 
liaras fu nduüs eucrtit: Saúl verodeaka 
r i tantñ velando, 5c ob tegendocura í í i t : ¿ ^ 
Sic A u g u ñ d i b Z i . c o n t r a F a u í i u , c . ó j . ^ ^ ^ 
CUY atítem Saxlper Samnelcm corteptusy en 
direret etiAjripfc: Vtct^ú'\\nbi wermtÁWdt 
re,(jt!od ñtídikit V'duid.qubd et Vominvs i<i 
ftouiffet? Npfm per ferrar trn accepúo eftapffd 
Deftn)?Abfjt'.(cd 'mfnñlÍToce,qmm fenfví 
1 hamantii a&diebat , dif>imtlé peffus erat, 
^ \ qtfod dh tnt s ocvlus díff ernebaíAJi.S'c A u -
gufti.Adfimi'lis eft An:brofi) obíeruat io 
(in ímpioReoeAchab,ci lTcío,& facco ad 
[pcenitentísc legesextrrnfecus coreéíorfíc 
enim j .Ree . 21.xy. opertñt alie ta carnem 
fr. ajeitíravli ^ & derfhhit mfacca, & am-
bifl'amt demíffij capíte:ie¿ nñ ib.! afiquid de 
cou'is cónivitione^ aüt mutatione addi-
t ü r M ' n i n, c q n í d é j i j s q u i p p e e x r e r i f;/ r i -
bus pcenlfSí 'e figpis perc.ita,& tdola fuá 
inter.-us ; bkodebar;a!q.'onebar.Sedaui 
C di A mbroí m PTal. 37.^3 tffú(waQ\t) per Aml r t f , 
fido -/échap f4tóhHS$mem(fet «ratt-fó., n:fm& 
nens innid:-a. cumvhffrí offenfá. No ex'm per 
f i . nñr.rtu < oewhftspr ¿dirathr jed qtti habet 
cómeríionem'Ci conuerfus ingemueric íal 
UHSeritvíic iíle. 1 
Nec hinc dtfceíTc! o.quin oftenda t i - F / / / » 
j b ' iñ D.-iuidispoenirenria lapides altaris% 
i íicut lapides cmerif allifbí:Sic enim ipfe 
21.27. 
debvl!o,quod priftmís p e c c a m i n d e í m e 
S. N d a m in A ícenco . ' / / / í^ emm laüdabi ^ ter iníctre n ol i thüiur.Perfquaftmmtcos 
/¿•(de egregio lacob tactnnre loquitur) mees: & repyehédaiUos,& KOf. ofertar^ da*\ 
lhocvitiofum,& execxanÁü.Víú'ZÓxQíus in- i reciefiúanCofrhraH'os^revpoterttnt (tan: 
•^•' 'f.qni ponit id ola i n abfcondnO- AZp^í ; cada (tthtm pedes meos.Comintut *o< t>t p r l 
eK 'm ¡dé eí},m te^adefodere iti perpetm & \ \ uere ante facie ved v t ¡tntí pfateanm drtebo P • ' 7 ; 
i : ahfro A dito r>omre\ NcLquod in térra defof-
M 4 
i & 2 A'í 
l z. 13. 
me.¡l%3' A fp'ffi remotíi Jepore ¡pío deletur 
\et '-a ex memoria. A i qved ht abfcovd'to pofi- : 
tú ^A^eosfortaffe^! fo^ia ftfnt^latetifed atm 
1 ab eo^irpofuitafs'dv cernatttr^ memonam 
fni re-10ttatydr cirram fe- t. Omnis enim tur-
p-s roirit r t io^u t h?.anir/io {iiiitHr fcHlftdf eíl 
•a''f'• '>'iditr-;m>quod pudor vetat, wmédium. 
[proferre Psxirfílafupi triture (i. poneré (IMH - i 
( . i r h r I n a ^ f c o n d to. H^c-Ndu>.V«derisj 
' ine , hfO< veros, & falíos poenitcntcsin i 
iD^^ jde , «3a S'VíiI.e ida'obraros: vtroqn«j 
fenjm f.n^ a -nirum peccatU'n d'cente,' 
i Pe era ff'f ' . .Re . £ <. 2,4. • 2 . R .^ g 1 2 » ? . ] 
('•.d'i • D i i - l . a'i ;rrc a-Domina merutr ' 
l ' ' ' m-'-.irrU • n;-í-^Qin ! Hb e id ¿ t í 
íu i 'n tu i v j c c , 5 : fubq'ídéexceTnis táüW 
fo.t.Píalm. í 7.38, lr> nusc verba Auctí^i í 3 ^ ' 
Pevie^Har{\r\<y.\\t) afeftus carnales meoa\ • Atiguft. 
nec ab eis comrrehendarjed corpre' e idam 
tilos.vt abfnmantur. Pende e \ : Conf ineam I 
iPos, nec poterunt i't í re : q'uaf eadern funt 
eum ilíis haixúurt-frftt 't lapides átari 'ifi 
cut lapides rlneris alJifos y n-.m (rabmt Iveiy 
&delftbraiS~átñímyvK v^deris^cua veréT 
qná f^erfede priftinos áfteftus carnales 
í'uerit perlécutns; atq co r^erir^ne Jein 
eeps ftare pofTenr-aduo. a !>uc qua viriíi , 
ac 'o r t i ammo Beshler^iticíE aqa^deí íde 
riú f c í íer i t .Eienim.qid ea ta:0[>ere pn^ 
jcon cu mu it j 11 qie*• 'O fi¿füii mihldiret yo 
' ¡ t u m - a d e dCterna^v* eft m Bethlehe ivx [ 
•ta porta. 2. Regí 2 ^ . i 5 cu ftanm ad eia mi 
j t ivprsr / lñi í ' í . imi exercitus duecs-per via 
tochoOia m'ílllb* impcdi t i c^co ímpetu 1 
2 JTí-^ 
25.15' 
i r rum-
A d n o t i j t i o I V . m o r a l i s ; 
o» 
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{HrT«.<n?enrcs?& quafi per proprios pedes. V e r fa C n h f í P » 
a i n ú c m m s í l ! c m h u t J > i í e r e , f : d l i h j i i ' ' ^ ^ S I D O r t i ClüS. 
j Dc^iw.Sed cur nolL)it,eafn bibereacjua,! 
¡in q 'ahiujtienda tantum eratirnpendij'j 
poiitUíU-Sanéjquod i n illúis deiidenoa-
I liqueai pnilina: concup i í cenc^ guí lum, 
roanihilque fapons.uue odons, auteo-
¡í j n s ofFechis carnahs agnouerit: quod 
;q.'i'.ie?nt.s in verb ir .Drf tderaui ter^o D a ~ \ 
í^-v.^exHebrc' verbi ter íninat ione no dif | 
' ficilé elicias.ncc enim ibi pofituro eft in 
| terminarione m a f c i ú w a vaiecalr.Ced in 
i rotmñaipatecalqúiühoé deíideriu nonil 
ihi l dsl icatj^iuee^minaci anüni ad fua-
íuia pron^ncienrisJiabuent.Er^o .om o- 1 
|-pere oxfeqtii voIebat,quod dixerat.Pfr-1 
[ f e q u a r i m m í c o s m e o s , & conrprchendaiml'-
| /o.r,hoc Q^iinec ab eis comp eheffdar^ fed co-
\f rehertdant,vt abfumaMturwh'x pTioris c5 • 
¡ icupifi-enc arelementacognouit; i p í aom 
n-no fib: e í í s a b i a i e n d a pucauit ne v \ \ m 
ii}lusíapor,gi)ftus v z denuo adhxreret: 
haíe ad id loci fie confideranre Angs tó 
m o CmEiiriómmHSyCftiod V a u i d coticupf-
cent iá mucroue tramfixHS aVienam coniuMm 
' appet ' iMt^ ahflurtt.culuscMlfam A '<j»aver 
beru f m t f A A } & w a l u m , e/xodperpetra* 
mt.perpcexhentU lamenta co r r e x i t , Q j ú e& 
loHgepo¡lcontra oftlumfederet, aqmim b'the-
re ex eorum á f i e r n a ^ e x defiderlovolutt.Sed\ 
vfaflai?eU(.s eruditas f e m e ñ p f a m provnus cíi 
pericnlo tnUittfm a q u a m dfjidera\te ^ repre-
ijrvd't-samqMe Domlnofmdens l ibamt^&c. 
Q^;'t enjo quondam concnpifcere ahenam 
N o n f H b t t a n e a m f i d m a l * 
t i t e m p o n s ^ i a b o r i s p c e i 
t i a m e f i t d e b e r é , n e e a h l u c n 
d u m [ o U m m o d o a m * 
W i é W t f e d e t i a m 
€ M r a n d a m , 
A d n o t a d o l Y . 
S H d & ipfe modus, fiue genvismonis, im 
qaaxn Dei Fd ius íub i re vüluít ,egregie 
nos ad verá pcenuetia iníHtuit: ve mor t i 
• p í iuscói i^urar i^pi í íeáé p«n t;refit:Hc 
vero díí raorüs genus, 8¿ paisioné ipGus 
nemoram^.-ftatim dubuas^ur Palsione 
miüe ve rbe ra , fp ina ru .con tumebarú ,^ : 
a n u n t u d i n ú íupplicijs obnax 'a^mulq j 
I'aceibirs'rna, ícqué ac letiísimam crucis morteelegerit.qui vno i d u obtrucatH*,} íauc amotis fuperciliodeiedus, in noft'-i j 
tredcptione,atq. faiutSinortaÜra'S poti j! 
|ttexplcrc?Vísnoíre?audiPaul.2.adCor, 
15.21 . Q j ü n o nof ieratpeccat í í pro « e b t f p e c - X . a J C a T 
\ c a m f e a t ' S a á q u i á e í t y p e c c a t f í f e c ' t t í S m h 
( (Ambro l lo auSdre).peccatorisperibna 
jeriminu pcenisobnoxij-.íiuc ipfiuspeeca 
ttiabluendi figura gefsiíre;Etenim ip í e in 1 
Ipoftertori Apoiogia deDauid c.vlt.cudi ^ ^ ^ 1 
I x i t fev .Hoc a d eas referendum vldetur^ quas 
n e q u á q u a m timnit ipof te t iam £) i JJeHs ir tcarne fu fcep i twur ias , q » : a ¡ e i u n a -
qnla a q » a m conctrp:eratyexpaMtt. Opticné*. 
^ p j í ^ v e r i t u s . n e primo i l lo concupif-j 
éetitííe guftii inefeatus in grauiora é x m 
crinii na prolaberetu-! fi"c etiam expauit; 
¡aliquem adhuc p r i l l i n i appetirusTapo 
rem , fine odorem fibi ineíTe, nec 
«cunia prauaecúpidiuis 
le ni en ta era* 
¿¿Ta. 
»!>, qtila ej H r ¡ m t , q u U f lemt,qma v a p í í l a m t t 
}qniacrHclf ixm efl^q :{a mortUH sequ ía fepuU 
tus eñ. H-Xcenim carnls , no dininitatis i n f g -
nía /««f .Subj ic i t . E t m c e f i a n i í f u i t y v t <sru~ 
n a r á mulctttedlne mlferat lont í mnltitudo d e -
pelleret.No enlmftta peccata delebat^qulpec 
catu nnllvt f ecerat jed q u l a p e c c a ú f a ñ m efl^ 
noflra era tde l edapecca ta i N i mui i y vtque-
admodu fiio nos ipfe fanguine mífericor 
diter redimebat; ita & fao exéplo pecca 
ta de!ere,5: perfedá i l loru pqnitétia no? I 
faceré falubriter doceret; íerünaru roulti^ 
rudine;miíerat ionamult i i i id ine;poena* 
n í / c i l i c e t Se to rmétoru mult i tudmcdej | 
pellcns,& peceatum modis ómnibus pl« 
¿fcens, accrucians , immo corpus pec-
cati euacuans5: fingutis mérobris peetli-
hiarescrucíatus,p<sn-»rquearsignás.Qoó 
¡qaidem dixeris arpexilTc Pauiuro dura 
¡Schiccgnf igHYatMmrHort ir iHS feefie ; i n * 
O o a 
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édCo'of i.it,& ad 'GoloCi .24 . nótáh tér ait v -M' • Euangdia benta.mrilhifn muüerem 
í . 2 4 . 'tfíi'fWcd;qu£ déft-int p.ptonñ chrijii ¡ufar 4. , freí M i a d 
Salu'un. 
*ne m.\{'Amc «ít Cói.ñi.gó níe l l litr.iíi't'údi 
'pt «1 G [ i v i h cruc 1 coaU...x¡, vt | e lab«c-)-
ré^á:kóp\.rapashitct:a:, pe'ccatú in carne 
•.nr&a,.ú! lí .ius iKo é & lutnlituclinetT! yié.-
¿tés,cilrcic]ue coí"igcs,Chrift! í ans fad ia -
tt8 ií'ÍVI appr!cc;v;inu]ue ipííus n:cbiüih 
ca'piti adiiírMle immi i.ir Quid er im a-
liad Chr íli p i f i ó n dyasintaiiua viriure., 
&nicru'S,p ! ét :b«s, ñúl ,x/iha imt tá t t i 
iee l í ípoísií i V i.áe op^or ru i ' é Saluian 
C h n í l i fiiJe 'íaquá lud icé , qui peccatr-; ó 
ia ctuceru aga^vr ib ienerc,u atront 
ci ncict,qUo indulge' a obdnere merco 
rur^ic inducir bb. i ad Ev.clelum pror.f 
fiiie'Ti.rr/íCíAwrdem^p:edhí^rOra^n éeftm 
nartirn i eum m fuo corpore homlnem i a ?v? rr 
dei feíeer:ta- faínagabltsvt tndvlgentiamfi i~ 
' iicct ahfolat'oms£tern¿príi[enús poenúanibi 
t'.onc mereatar. 
I I . Nec alió iré vider(]r,quod de veteri ho 
;mine tn cruce igédo íic ptarced. adnot. 
a i Rom. :nionebatide P rulus ad Ütqtjñutí 6. Vetus 
6.6. \hor/to nofrer c r a r r f i x a s e ( l d e f í r r a t a r r w -
p ' p ' r c f t iúá cnim ad poentrenttá no per 
fíH;8:orie,an!: íefc'ná'cr, fed pan! ' t i m , & | 
d<3b.tti:. n.ometis.& numeris cóf ic iendáJ 
v í v> •'•can mébradij jnis caftigationlbus, ¡ 
&. f oe xs iddicnnur, omninoré fe reJum 
'Vid'er-ur.'ttacTiúdé Ambtof .dí i Virginem j 
tnrc-l'eicer lav í^ni ad pnrmtenriaadhortai 
^ t u r / í i c verere in illa.homine in c m c e m \ 
duiuite peccmi r.v. Lucar 7. ^ 8. c1 r 
puspeccnti deí t ruemem ad tilia vciba: 
Attuli t üL.haftrum íitigaetiti , & flans retro l a c ^ j . 
fecaspedes eitis lachrynis cocpit riearepfdes j<S. 
-capiWs cafttis fri tergebati Ú. efca-
labatar pedes e'ius, & incuerito v/}op¡cl,i:it\ * 
j-ÍR (.on&dwzl.Liqaet (jr'cd illuit's atlUxs* 
\ yr'itis muVier htenta, ifrgafétifaWifify jro c- j 
dore carnh aálAÍ att Qkod eroc fibi WYflítfr] 
cxi:ih.erat,hoc Uw Veo lai-:cabi iter (jf cre-\ 
i lu t Ocalis terrena concppierat, jcd i 0; i,-uní 
o ' ferpestfÍMt úam'corteren, fl^bat. Capules ¿d'-
i rontpofitw•• em vahas exhihutrat^fed taifa ca} 
¡ piUls íi d-rymas tero el nt. Ore faperba dlxe- j 
• raí . fed pedes T&únúnlssfcfi LmsJjoc in fiedep-1 
torta fai ve ¡¡'to t a fioe.íat Qftot erno in {e hat~ i 
hu'a vb!e ~hyncntaJot de fe íi-aenlí holorafla. 
Nec abhoc qutd. m pcenitenriíc pia ' í-l 
cripto difee*'1!! D u i d ; Rcgto l ícc t cu l - l 
n^ine conltiiurussirin o non conrentus, 
v i Per redé ptó i t peí.reee e-xuere; vcte-l 
remeuam hoiriiiieírrexujrvcruci(]ue 
C fí^'t,vt ont imé con;empiaiur ^aluianus 
M.ií'-il.hbr. 2 d.-^tibernanoii.vin c ,;rn 
: d-xiílvr. Aonofdt retís culpa >r\ harrAllatar^ 
compan^tar'.ro---f tetar Jaoct.pee A¡tet\qem.-
wasreal.>is abdicat,crepí¡>ii 'a auto te\ tW m 
damenta depont t, pa-rp a ra txu h ar^d ¡adema 
te exbonoratarAi'.biicuiciilta, cor de ma 
taiur\t()t rnre^eifi cum orn^t busfpñi ab\i-
SalaiaÁ 
\ t £ i \ n t y V t l ngula.n.eb'a fingu'isnffige-! ^ 
leit^proaidampcenuextem campatrecimoam 
\ blliofi fqualaria a^fumit iAfítAo ex'nj'tiir,ari-
ditateftecatar, fletacjfknd'uar , pAtadhe 
[\ etcnicabus htinc iri n o ]úm: Pcemfertia ^ carceratar. ta bul uta ñus. En vera?, p i cm-
1 j imbrof ^rt0'n'0 ''verh'-s'aetnda eRS'dtff afta: ínpvl \ j-tentia? h a b i t u m . q u í veteren: hotmrnem 
tfíis-bran-s-eara Vita hiAas h:rer'me*da tibi\ ¡non tam fu bi t o & ierr.eí obiTÚcct.quam 
•.t.fl,&-¿}aaj( mertaam f-éxif-vaáns •. firtit es, í jrnultis tdibus f<nh-<n.^ p.mlatim ir. cru-
qífomódo pof.is rca'a'fccrexoQ :t$. Veindt-ltt \ ceenecermúqua peen'. cócétajniiqMá ia-
! ^ ubr-ls ti-hi a c ipienda fifi ^ejlis^S' n*pn< y aé chrv tus lari »ca,,7t vcl nomin t s íu ; muj,9 
' jftémbra finíala J'g** 'r-añiaát'one pude da. [ -iínpleat: P cerne A ^  én]m{ i nq •> • Srrph. Ca 
••sltkp.fts?!tarcr'jies^aip*rifanamqi-or'ám,"i tuar.in allegor.Go'-rfn.,in \oh}t)diAi-
dc-rjfo>$ft} larmis-pri ¡A'-rfetrnt. Vfflaant 
atrali ladórfma's^aa' m f x'ít-frmphciter -'non p 
yiffiex-erffnt. PaUefat-f ries-qax qadadamvi 
'jrait'tmpbcfcce. I)emqr-te tn*ít)n corpas inca- \ 
¡ ri&'fsjt.tvfretar'.cfief'i afpéK'faw?. •>"& open'rm 9 
'vflír'O perhofref^ttt--tqa>AmalVfi¡v de pulchrl i 
•'tadpi'vlar-a >t- Citr -vero fK'J'qitef.-ens'lí cat-.cp 
i vh M'tfá/vi in?¡metans!/•')•;(''m^''^ cotT;ta'.;'Onir 
7>err-'J«ws-< -¿¡iHtre. (it vth húmico fahkf* 
'.fo&'.Swí'aiS eti.tm-erfírtetar, qa 'a tn n¡era'>f)d i 
: •m p^jB.rts ram haberet'dom'-n'afionemmafacej. 
1 fitlfó rerh H re 4 mbro»' 1.0 exhorta done 
Gregar. | ad.S^ii^ine ^ U p ' ^ n rap,-8 Adquem r j - | 
Magn. { 4Té a ioda tá G.ieg(af »Magnu> hvfú. 3-3. in i 
Stfph'ani 
taatadi 
tplrpfícr.a tenae.Vnde rur íu . Sa¡íi^andi 4. 
ad Ecdeda, vtpeceafpres .'rauíbus c r i i j 
mmibiib obnoxios pcenirétiádoceat,ia¡i 
dos,perí-ed >íq. viros tr.intma et-a pt cea' 
t a g r a u í t e r, & d i lj c u r n 1 s p ce m s p 1 c &• 1 i.u o s 
in exéplum tu, adducit. Sea ft qais vuh eú 
peccatoribas f. ¡re.q-aarri'p au'ier cefená o, 
Deo lint magna dtfai^dífcat .qaal i ter infe 
ntétipjis punlant fanfti etiam lenia peceHtm 
confrjj. fdllcet ex- Dci iffias diWs faiad ex t 
miáis y aeper D ni fu l verba j i l a ta di da rima 
tes:& Ideo femper in J)ei opere, feper in ehpi 
ftionejeperin cruce pofm.beati.qai ta 
mifetcantariftbi nanqaampeütus 'gwfc aatl 
¿a 
A d n o t a t i o í V . m o r a l i s . 
Grajee, 
j" in ntillo fih'.fíircent es/e dtotos feaimodum 
! X)eo impedentes:^ ideo i» futuro minio div 
' mprtmo^fíiaMc afudfe ittqiter.in rfi/i a. A 
j Sic íll ;':Preme illa iSéperin Deloper^fem 
f er iacompunEi oneyfemper m cruce: hoc eft 
diuturnam4íiue perpetuam peccatomor 
té inferentes,^: l e ieChr i f t i raor t i inde í i - : 
nentet c Onfi^uranies. \ 
¡ Eaim vero tota Pücnit«raaí re;a nuí ío 
Jiieroni 0P^nor Dodore melius diíces,quá áRc- ' l 
gio Vate clequo pulchré Hieronym.ep.! 
3 O- Qmpnus'rne ¿lotuerat •y irtMihus , íjUQ~ fj 
modo ña< no cadere: docu'it meptrpcevltet'a',] 
I qm-m'-df) cades reGirgere. U iiq:-!ídé adhuc i ^ 
p 'ílq l á f l l a T i Det nomine á Mathan in-f 
d u l g e q h í E plenam vope acceperat , D h ) 
trafin/h peccatn tm a te. 1 • Reg. i 2. i j . . -
Sic íecuro pcemtentiá meditabator Pía!, 
' 7 7 8 . Qvon'a egn infUgellapáratus fum-y. 
& dolor memlnconfpeftu meofempenQ s^o-
mam micjmtñtem meam annumlaho & cagi 
tabopropeccatomeo : Et ,yE : í iugula verba 
huic rei per oppor tuna í in t ip . n d o í o i u m . 
extrema haje , & cog>tdl?opvopecrato weo'. 
>bferuans pro cogiiaho, gr^rceíTi ftr¡um/~ 
W(S» , q u o d propnc íigmfieat, arigi ,cru: 
c iar i^cui i rqueanirni i íol l ie i tan, ac diui-
íj:vt indicet Vates ^ de propitiaíopeccata, 
n o n fine meru,& magna íoli ici tudine eí-
íe:Sed quo hsec f o l Í J e i t u d o ^ angor eat? 
Apsritquidem opt iméAüguf t in . ib i íqu i 
,á\im \e£it:Cüra veraprofeccatomeo: íic ex 
pl :c3.t:idefl:de die tn diem plangam , & fa~l 
r l a m omma^ Ptcnfactedet fant ad ahliiedx, & 
favadíipeccammÉv:Qú\huiin verbis, oml 
ntbusnumcrisabraiutaposnitentia indi D 
catunetenim, ta diuiurnusdoIor,ac m x , 
rorjadabluendu peGcatum;íu omnioio-! 
da cura,atque follicitudo ad íanandú vul 
ñ u s , q w x d u o vera exigitpoenitetia^iad' 
fcribúr.ur:Sed qua pceaíione h x c cogita 
'uerit Daisidj&quaexade fnerit exCequu: 
tiis;operepretium fuerit videre: áede oe-| 
cafione quidem opportunius' fübínde a-[ 
^enuis,ciim illius euram & ioitjeitudinS' 
^ r o - í a n a d o vulnere obferuauerimusíMoj 
Ido dolori1; ^rauitate, & diuturni tacé c o l ^ 
PC l e 1 Aderen de i ! l o fie ipfe Pía! 7. L A - \ 
. J * bora'Ahii«m\xti meoyldnaho per ftnmlasno] 
| ¿?íí leHu mexjachrjmhmeis ftratií meum ri , 
gtho'.vhi ad v i m l a c h r y m a r á d e d a r a n d a 
* u i.) Hebríea nitre facinnttna ib i pro labor a u l 
, ' * in vemUHmee&?í\fati*¿tHsfíW<?emendo,& 
fafpirando'.Sc yvo-fínnuLis noffierMohtmx tó 
lasnofáet.fk xz ]e\ \ \xñ/ammeiírt'faío: be 
11» xrm^Á^^merga.ffuen^t^refaclamo < 
Thrett,X] 
18. 
prijísimé vero putrefe-re fad^CniQ d t fe l -
u a l j r b r y ms fratU meíí'.Ea v^ra:.pacniten 
ti-c íacte;e * mílu perFcdúq ie doíeds rao 
dd.vbi nullasdolo'is í iae in gf:auitatc,{í 
U Í i n a í s idaua te , & diüturnicace rapdusl 
cft; Q_od l int olimad-mlfam faerat peccata Chfjfefi 
(mqair a Iharc verba Cli .y.oí* h >-5mo 
epif .ad H^h^^pojl tor.MmSypoft fot vjenerÁ 
th/tes tamqHam, ^HO i recéis accidi¡fet,defle 
bat.Sane quod non perfundorius gemi-
tus.vc dicebar/proeced. adnot Anabrof. 
necbreuiter^&fií lmanctjr arrepca co.n-
iuer í io jedferrn¿nrata í& magno tempo-
risTpatio concoma largiísimoque fletu 
t n a d i d a requtratlir. 
A d hune la-sé m o i i m peccatrícem c i 
ntatemi!lngu!aiquc eiusanimas adpce-
ucec'a v^ebat íerem Ttirenor z . i 8 . i n 
] liens , Deduc qvaji torrenMm lachrymas 
r "r diem, & no^lem^non des r é q u i e m t i h i : & 
ton tAceat pupHla octili tur.vhi v n o ex caoi 
te addoloris magnirudiné fignificíídara, 
correntis irnaginem éx aí toJefe cttm im 
petu pra:cipicantisalTunnit;ex alio^quodi 
torres celerius fo.lear penranfíre: fignaté 
addi t^pf r^ íV^,^ no^e.ne videbcec. roe-j 
\:nx magBÍtudini,oppo,rti inadiuturn{tas,; 
á¿ períeuerantiadeíi t^vt ibi hune in mo 
du ra c o n é d ^ f t . R i c h a r d . d e S . V i a o r in 
a l legor .Gotf r id .^^ / / d h a t . Qttl te multií 
)V(ccA$econ(idefas,Mece§ee(l,vtriecin maenl \ 
yudwe,»ecind'.vtPtmitate doloristihi p a r c a s ] 
Deducqua f i t ó r r e t e lachrymas &.c.Tor~\ 
rens cunt maijmú impetn decwrit .fed C¡¡HO ve A 
h e m e n t h í s defliihjaKto cirvÁsperTravfit. Sed 
quiainchoarebonum, p d r u r » pyodeft^ mjiper 
feueranter teneatur, re&e fuhhmgjtur j per 
dieti]i,& n o á e m : O p t i m é . N e c f u e r i t m i « 
nasopportnnnra ,quod ve poenitentiani 
int ima,&delieataqueque tollentem ,aE-
que cruciantsm adftruac,cirea fequentia 
verba lie f H b j i c i r . Pttptllanon íolummar* 
gine ocfiloríí,fedtpf«mv'Jto>i:s r a d i u m pro~ 
cello, lachrjfmarttm irrumpens ohtemhrety 
vt dam id etlamíc¡md teneyum eft ap 'crhur^ 
cttlus ad mlfericqrdlam fletas indhis mo-
(teüXHr.Qm(¿nh \on$x poeiitentias m o -
ra; , Se diuturn ' tati opnortune dixic 
Chryfoftomiis^pcenicentem n o n deberé 
i r a í a , fedeonteri : Aad i ü lum praefa-
t o loco m epiftol .ad Hebracos Ge monea' 
^temSMvt^cjmatltpisen'tenvam^ mnoptrtet * 
'iráfa.rieqííeeferarí^fedtánfíjuam condevt- ^"VlW* 
jMatum c o n t e n ¿ a m q u a n j c¡ui non haheat $A 
[duciam,tamíjf<fant in efuem lata (tt fententia, I 
tam<¡mm r%qín d e b e a t , a fola faluns ejfti 
O o 
miferkordía, wmqmmqHl in benefAftorem r fuerkjdeducens ipíe quaftórreritt'Uchrj 
'appatuetit mmemor,& í^r^tfíSitamejHa re m I mas fer d¡emi& mÜem: quin iacer<ft a l i -
p-ob'n^ó- digtitmfafpliéijs innuriterabilths: 
Chrjfofi. 
•Scnec* 
Ac¿h:in.i,ci3r non JirafcUcurpeccacar?cur 
iritua crimina ingeci ira nó cííeriieat?ar- j 
que ^ftuec?maximé cu ira adiíeríüs peerá; 
| t x tic armaaerit P í ' a h e s t P l a l ^ . s i l f a f t M V 
^m^&rjúljtepfaw^Cre'diderirn^dciré^ id 
moni n i i ' Chry foft: v r.p'cédite c i á nSTubi 
ra,^: cíx Feílinatione pí'aircpt'a^Tqtié'atq. 
dimiísá-r¿d UÍsiduó 7 nuihaq. duratS ad-
ftr u at: T r a e n i m > fu ro r b r c u is e i l : 1 e li i fs i ra u 
fq. afFeA9 no iudició/édiríTpeni iricipies; 
ideo medió Cxpé in ícinéredéficit h.xheie-
(lie Senec . l íb . ude iraje. 14. )hdfoli-
fip vtittír-.no nl'ter^ud fai a térra, ve ti fur-
''fíitJ& flumiMh9\fál:MdlPtífq3 Cdceptl fine per 
tt '.teta veWr&efes furtt.Incípit manno irnpe-
tH^deinde déficitantetepfft fativdt'a. Ideo (a 
pieteráic.(eusqaipoemceciaagir, coraren 
p0ri9,qua t rak i opór te re ne lachrymam 
t o r r é s, ¿] n o v e h e m e n t i 1 s d eH. 1 i r, e o c i t i 1? s 
percraíeac,reddeducd:t ^«íí/í tórrete Uchry 
n>nver d'ie& voñe,pzc t,iceat fufilla M H I Í 
í f .ú 'Nlc diiud íibí vi íf t^ac^s ca m . l r a f d 
mtm.jir nófitepfíT.íre.Quod enim ira: rae 
!nineru,n5 cam ad p^ccaca iam c o m m i í 
<a,q larn 'adcí . qii£e animum quo ip íum 
é* P«gn éfi t > asl^reá'iuntur, • referri 4eber; 
fÍNani vradmrf íb iam p e c c a c o m g e n s d ó -
fior Sí d iü tnrna contr i t ídímerírÓ reípon-
fd^t.icalpfi óbuenien t i rap idus i r í e i rnpe-
tüs iuftó confiboobuiam iííitmam vt ali 
b i ex F ibiano P h i l o í b p h d mónuimus; 
;"adMrffts'cppid-'tai.es nonffthníTfatened mfe 
Huptfamndúefi.Qu¿ve ftatira de pceniteú 
ftia'propcer coiniíTiia peccata agedafub 
Dan id Quai dlctth In cor di bus veftrls in \ 
cMhtlihMívrfcrU compumimim, hóc eft ob | 
"occultaetiam > & interiora peccata ani--
mos veftros multamv diaque copugíre, 
te acri doloce velut claiivO transfi«rtte. 
Sed 8c tndideChryfon:. Pecríí veré,&: 
'falubnter paenicehr^Iudafu ver6 inuti l t 
''immo not ia pce:iítcntia fundu; in exem | 
^€h5 f f. l ie aJhibec:^!/ vidérk 'exaÉla:&ahfo-
i éeir.it'o••>"-•» V ¿ <j'-iA ¿h eo ff/fla f m t , narrfa 
Wíffifel f d & . cj;rciTiis,í^íífV.f >ras;t1euir, 
«••i'iré Propterr 1 él e*:lavf rrm'íf-im fule hit-
i"fmo l 'perra'íí Cj'Áñniü jpioniodo oportutt e~ 
a"" pv^teuV'i'» pStxit'tUttant quo que e$lt I h 
Ü éfje.iM'ttelÜátiífe fitférküvhvbiji Artefe| 
ciis , i id,': nO' ifsimum P.ítri pcenitentiai 
'¿O'.nvncndarfí i'.)c|«Oti aííiáuáf&c diüturnaa 
guando pupilla ocuíi zmsrflemt ArmareJ 
inqtti t MattheUs,& Marcusnotanter c^- ¡Matth. 
f 'kft€re;quú.(\ l q d ü m , & plandum tum to z 6 . j $ . 
i ú ítnimi í lüdto ,& ex prof-efíb fufeeperit: jMarf. 
túm in eo perpetuo duraucrit. Q o i enim j ^ .72 . | 
^p íum ca^pifle flore,mquit/nufqluam á í le | 
' tu ceíTaíré^áot p l an í t um abfóíuiíre)áffirA 
máuí t vnde ru r íus ib i CUtyfoÜ.flemt d-
mare,& alia-qudfletumfydt cQnfecHtnfedt 
fimU'a.Q^ld-emmfecit ffe fofiea contecií inChfyfoft* 
^ pericnla imuníerabilitty & 'ferfáíik'á, often-
dit fnaqnam animi fui vtñu&fh^ r& con* 
ftantiam ., Contra vero ludis {iéeniten--
tia , cui abas nec í l i ru sdo tó r /nec mala; 
part^ pecunia reftitutiój'nécfceleris con 
fefsiodefiik,idéo non modo rnutilis,fed 
etiam exít iofa, atqüe execrábilis í u i t , 
qUod ipii iranon tans racione & indicio 
¡coraptfft(S:Us;irí£irrióqué animi fenfu con 
' trítús ,qüafn impetü iratus , & efFeratus 
i fe f t ihanter drr ipüeri t .Sc t te enim de íp fo 
C jd ix i t Leo Pontifex ferm. i i.de Pafsion. 
I A quo intelleftu alienatns imfms tradito-f, 
infurrexfíÍMfenonÍHdidop&mtemísyfedfu-\ 
rore fereuntls'.l&cúé'/r&M ¡udtcio; fed furores 
nec do!ore,íed ira,ac eterato Í m p e t u , 6c 
t u r b u t e i i t é animo ad peénitentiara acce 
¿cnst l ta deebfürfusPafchafíus l i b r . i l . 
i n Macthsüha'in i l ludPawVmi^ duBus, t 
inquk.Ñectameii itaprá nimio mar ore, & ^atty}' 
confafonh fn£ immariltate foenitentl& mo- 27* 
dufto te»erepoi!úit,e¡uij»ox laqueo fefufpen- Paftbaí* 
áit.Fecit ínim dTaholus, qui tumpnus per-
ftaferút arttfm, vipoewteret forte non ad ve 
mamfo&'m'WAmplimyVt impelleret m rm~ 
nam.Uettílltei ante eculos fnentls tmmamf-
fimHmfeeitísyqudd qefstt,rion vt ex confjl'o 
veri ad clemeñt'fsimum Dominum , & medi 
enm animar um recutreret^fed vt ex per tur-
hationedira'mentisinpsius veniret. En Í l i -
dam durn nimia cclentate poenitennani 
íüác íp i t , éx per turba t ionement í s in pe 
liiíss deuenientem. Q u ó d equidem ex Qy 
ípriáho íjs áptésvelim , qui c u m nonni í i 
femel in anno confiteantur hulla t u n e 
d a t a móVa , vt fedato animo peccata in 
rnetTíbriam reuoeent, & reüócata p í a n -
gant;ac de í js , vtdecet, do í ean r , fed 
remerc,'& feftinantet ad pioenitenticE Sa- ' 
cramentumaccedimt. Sicenim i l l eüb r . 
. epi f to l . 1 f*. Potem efi diurna mlferkordla Cjfriati, 
medflam daré; dutn tamen non putent, pro-
perecee incaute dtiqmd,&'feftinani €r ie^en 
dfiitot , ne fi temere,$ax 'v[ur£etur , dimns 
D 
E 
indfcna-r 
A d n o t a d o l V ' . tóotaíi^ 
• hdlfnAtlonUéffeafa "ráHpjtfromcstnr, Et1 
j v c r o p r ^ í a r a l u d x imagoijs í í^t i icequa 
[di MtjipAiin ení 'n auaricix hicnsoc :«pa- . 
dú fcmol id pbeaitetía aeé^rsife hvirri't 
Ivadohacricioasa Vvin^r.ibiii Droson^ | 
Hvjít-.eí.ín íérrn, de Do nimca: Pafsionis 
jSacraftié.io.nec no ab FÍugorté in al'ego.! 
jGoch-id.ad Hb.2. I leg.^- t^cu A b l a í o n e ! 
[no n\ñ feniel m amio capicis cxf.inS d e - ¡ 
t 6 Je í e apiOartaaé cd>"nppnitur.Sic enim' 
.Drogo. Ecce AhfalaniEcce ladar.Eccecor- j 
'.ftt!Sa{ítn¿,.S?d yvonoio corriim nairiéh'it* \ 
fflfiffí. Omiia húqu'tutx elusi (¡'¿as ofe atus i 
t W?,^ ? r^m-^í W.R j fpo Isc quíde ipfenietl 
d^^ficrefe explican l í a l ^ . ^ ^ y i ^ j 
egofarfú deba ms^mmgs ts*as propwr mey \ I fa i .^j , 
\ & p c C * t o r ú tmm m récord.:éor.Reduc nis - i j . 
; in mstóoria.vt Indice ntirfi nvU Sed obfer- | 
ü a a p i d L X X . Í i c h í B c I c g ú r ^ v r r í 
: f ^ i r m « r ; a c " f i 4 í c a t f f i v i s ^ í ooinii í 
ég j peccatom tu j r i i m obliuífcarjru ¡Ha 
rasfíiakrare^&ob o c l i I o í ad eadef l íd i ¿ e -
fer.íca ciaca lio nií .ád Hebr, C í i ry fo^ . 
£í< l^í ¿glí f ü m s t i i t n ú q m m oportet fnnot 
froderépeccatti+fed Deíí quide robare, vt ne 
r } e i ^ r m d b k y & f t m e l h a m ó t m f m ^ M a d o \ ^ e'lfí5 m w w n t . S i MSé im tnemlnerim9.De 
fcmsl retMlUtrhUtú arvénté-os, 8c ^ w o i é c i c ! 
leo* ia templo, ¿ ¡msp inderAt t l t dacentlsfi' 
1 cliS) qnl n-úmerw in» wíidimvi ?ft\&hocpañ 
^derepublicólopüdzrs f a n ^ m r ^ potíniten -
tía en¿m luH9 pece^m f u á v d d e poder^mt. 
íPóccaaí tradetis fangaiae i í i f t á . SiñgáU 
verba plena f m t pinder'WMs,fedpodére ptiblt 
| eúyio pondere fanB ejaU plus érabult in 
{famuitfíiZcofcieti/i fifisfí*M neyait iáy qa^ yn 
\ DmlferlcordiApoder'ifi't. Audi podías ftn 
¡^/•S3- 5 ¿^>^.Pecc. i t i i ,a ialácofac5f3CÍideíeiní 
jíjuitaté íñehhlnc ivtqmtftte mes ^ « í » / ^ 
\U»cmlfénrordiiitua ri.t£iiB medv^mlferere 
' mei Detts. Aadl &podmpáMtcpí.Múo:eil 
Genef.^. (*V Cím)iniqui tas mca,qU3 ve venia me 
1 ? . reanH.^c Dí . -0 : í .&í inni i í iaJ - í i igo :Qi l ibLis 
Haga, |úh\tc\%:Slfarei ¿uflhtapjndsrís, Ideflpre-
1 tm f anpt inh mn a d láq'ieíí currerec, fed ad j 
1 crHceDítr/thlhawiiitproperáret.V 'crgrtprq: 
1 fato loco Leo Potihix: Sedmtligm córdiy | 
S*Ls§, 't?Siylc fétítí* fra^d'-umdedito, itüfisparricia 
píasohUmfcetur.lk Cerfn.de pcenit.to.^.fie 
pr^ n l t h se ífaiíE verba, V"ídes>Q o^ nun-
q ia m e J i o r a b o r í ^ í V . B w ntlferlcordu 
frterír.tH ame memsT effo^ví smindatlonls c a 
fidsargmrfiemtHte viandimt Paulus^qmd 
l Df&s peccAtóttt no (tt wmoYyipfe cotlnuo mé 
\ mirfíd't.fic dices: N o fu dignas, qüi vocer 
I Apoí>oías ,qaoa ia perfecutusru.HccíeÍjá 
| i , ad G o r . i ^.Ghriftas ísfus venit inmxí 
\ d i , v l faíítat peecacoreSjq'aóru e»o ía pr i 
mm:CodoncttJi fueraffsecata k Deo, fed me 
, myria peecatoríi cSdoUafort* fio enmiát a p u d 
\Piulity-&ea.qiA J53ídsUmt^ illa tpfedlxuí 
ga í t l tMzc 8c alia IbiChryfof.Ex quo pee.. 
[^itécíjc Paiiii exep^o $4 rattoematur A u 
1 gui lJ ib .de v e r a ^ talía pceainec.c.ij.^' 
¡Apoflolusetia peccata per hApúfmlí dlmijfd 
\ cóvtlxr/e plórar.nobls itia Tuper ffindxmetum 
j ApojioU •Mpoftns^mdprAter plorare réftafi*, 
'(jf^idnijifemper doleré i n v i t é V'JÍ é m m do~] 
hrfiri'tur,<jmd reltnqpíltHr de venia';tAmdiu 
V!. 
diallhHS c o m m e f t ü s Qccftpato nlhil vns¡Ham D ^deat^&fperetde vénli qttadiufuftetatur 
apcenitentla. E t íiuhn.Hincfemper dolear^ 
& de delartgande¡zt, & de doUrlspaeniten-
tiaificontlgerit,feff*perdoleaty& no ¡átlseftj 
¿jHoddoleatifed exfide doleat, & nonfem-
per doltiifai doleat. Ecce iadiciu,qnod 8c 
t ib i facerc;pr«ícr ibi t Dominus , 8c ipfe 
apud Ifaiam cecajílibire non res^it:Qua 
enim lege omnia peccaca pe rpe tué o b l i 
uioni á feFore maníianda apjd Ezcehie-
lem poií tcebatur Dominus ? Ni ra i rumj í 
Impitís Égetit p&mténtUm,&fecerit indictui 
iaftkiam'Si peecata vid^íicet taqua ludes 
in iiidíciu d e r a í e r i c ^ deillis íuppiicifi ac 
v indida iadefinecer íupferí t : vndeapud 
I faiam.T^ vero memento & iudhemur \ ac l 
íi dicar.íi vobts ü l a o b oculos habetibus 
e^o ipíorii mermaero,venite arguite rae,:i 
Hec omntno fübíiftét,<¡ noucrís,peG€a 
tens p^niteítaíliis m o m é r i s a D e o proba-
l^i,5:ad ieüertí exame^ calcules voc^ri l 
IdoéúmerítofHmp^ferlcordii&Sal atorls wf t 
' drr.zí; necpijs ¿cceptatterat auribus Domnl 
verhd dtcenús . M sa veni voeareiuftos, 
¡fed peccatoreí í 
! Redeo ad Dui idem poí l dimtíTam fíbi 
']?[. 50. ^ -íieccatum rürfus c lamaré , Veleiniqmtate 
i ^mam A™p¡tHslaiíaahlmijf{Uatemea,&¿i 
| pecento meo manda Pial, yo ^ .vb ip ra 
J-l-eron' ; ' n > • - / ü 
s „ ;u.t me Pasnin.vQro.piunmnlauame. ñ u -
Pa"'Htyí. ' o t . 
\ n- {zufon.Mzvts.iicmAiris Uname. Sedquor-
ifiifíiéantus !a9:as,taiterataqae i l lmspur 
glftioi'.nec no ta tenax iííius memoria, í i -
: ue rcc»rcUcio?Nonne,peccatore paenite j 
te,eiq!ie íem;l data venía; peccatoruip-| 
ílus Deus oblimCcmulSllmpifeseireritpoe 
tiE&ehíií fáiié0m(ÍfáfiR& Dominas Ezechiel. 18. 
112.1 i * n . ) ib amnihnspercansfaU ^ a ' a operatm 
| < e$,& c f í f tod 'eñt6m-v . ; tpr£ceptaméA,& fe-
ref'it lf(dkí^i& iuftiítayvita v i H e t i & n h ü a -
ajicn-
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(Saplentef cnina in pr imishacdcredixi t | 
lTerciiHian.lib.de pocnitentiacap.fi .H^ 
emm¡)retio(p<:vk&x feilicec peemcentix, 
& ad amuísim peradae ) Vomlnusvemam 
ddciicereinftitmt ^ hacyocmteniut cowfenfa-
tíonered'mendampropomt impunitatem. Si 
ertio^Hivendicantprins nitmmum, qm pa-
mkdwitéKetlUm Vemlmm credlmas^ceni-
tentiA probatlonem pritis tmre'. tantam r.obis 
mercem, perehñhjcillceiviu concefintítm. 
Haber ergo íiiutn Codicem Dsus vtra-
que pagiaa conftanterajia quarum alte-
rapeccacons cr ímiaa; iñ altera ipiíus la-
chrymic pro i l l is pfoíuía; é regione coí-
eripcae íinc,vr coílatis , íbbdaét i íquc cal-
culis,r.irioneí conficiatur: fed ne noftrií 
id intienturB vidéatnnaudi Dauidehunc 
l ibrum vtraque inftrudum pagina ador 
nantem: fie enim prinnirn P la ím.Sp .S . 
Pofaifttintqtiitates mfíras in confpetta tuo\ 
deiadede pcenitentias ^ac lachryniarum 
pagina, P í a !m,55 . p* Pofmfli laehrywas 
meas MconfpeBtítftG '. ObferUa Vero pro 
feis verbis:HeÍaraicécxNeuieniíis^& Pag 
n im translatione é í íe : Pafmífl iachrjmas 
fáeiiS in Ubro tm* Sirnilírcr Cape íé lcge re 
pofuífti lachvjmas meas in Yatiomíüs tüís:Yi 
des v t ra raquepag í i í am fefé mutuo refpi 
eienrernívE iniqaitatcsiri D c i l ibro ,5: ra 
l ioutbusconrcript íEjIaehrymispaulacim 
í í ' Iuantu^ac deleátur , doñee pariter fub 
duíí is caícul israt io coí le t .F i rmat id A u 
quoqtoe tirahftulit peccatura tuum a ie:l 
1 non moíicristféfetotuitt Iachrymis,& p^l 
A nitcnci^operibusdediffe. Sicenimdicc| 
bat Saluiantis Malsi l ienr . I ib, i .de guber 
n2iúonZ)tctPiwRegerii c u m ornatibas fuis S^0***' 
ñb^ictt ^promdüH) poenitenteiw envt patroú~ 
vio awhuief fqtidoYis a$umh¿eimno ex iq i -
tur ^ar'ídttaie ftccátHYjflett* efundltur^ folítfi 
d'ne carceratur : oí íe íens nimirnm De© 
hec lü6tus, & p<x airen t i « opera, v t i p -
fe i n l ibro i & rationibus fuis ad pee-
eaterum ii t turasdcíendas ponerer.ldeo- PJI^Q 
g qüQdicchzv.VeleiniqmtatemMeam: Am* 
pUus Li${a me fie premente hare verba Ve ^^.Paf, 
inerabili VrbanoPont i f icein Metaphra 
|fí,P(3w/w, qui r.ondefp'.clsgemitfiscontri-
\ £ l o r p i m j í 4 n o f t i ^ u o d ( ¡ c u t f u f e r deíetas lite-
Iras , qmda'm ex ipfa litera retnanet turpítu-
\ do,ver cjfíam adhueperpendi f o f ü n t ípfa dele 
\tarupí veftigiai&fignificafto Uterarum, n'rfi 
- ipf t literót,& Ihura penitus eradantttr-ita & 
[deleta^, teiniijftítas in an ima mea quandam 
\ deformitatem reí¡quit,per quam a te, qm fa-
C tus es 'tnfpeBor c o r d i u m ^ confems fecreto-
YHm,&ah illa ,qui efl animarum mprohus 
actfifatorfotefí adhtttiperpndl, quantafmt 
imqtiitas mea,mfpofl deletlonem^ k te am-
pltMS ahluatHr'i&ideo feto humiliter: A m -
pliuslauame: & itaperfe&eUíiítyqfinm* 
perfeflíoms opera mnnomjlt,vt in me pecca-
t i vefimum nonrelinqms. Hadenus V r b a 
ñus. V E veí hiñe videris, quarnimperiti , 
fíue id io tx prenitentes i j í imus , qui cura 
„ ^ü l l inus l ib . t f . con t r . luhan .cap .S .adhuc ^ itoram peccaiorum napinam d i m m C o -
o*y" d i rn i l í oueeca romonens . reatumcu tí5í dicis ODPlcueriMnis.aeillafachrvmisde-miOo  onens ,  lpas? 
in•¿nerz,doñee remittantur in occultls leqt-
htis J ) á , q í u cmferipta f m t quodammodo in 
mtntlbus Anaelofumi Necab hisexen^pla 
!ciint:vel adi Hennetn Pauli difcipulum 
•Jimilítudine7.tom.<£. Bibí io tKec^ Vere-
ituua PP. vb idum Deué ab ip fop rodo-
jm© íuamul t i s t r iHula t ionibus afffidao-í 
ratus die ícar : Den ra illí refpondiííe fer- i 
b u r r i ó n íruflrá, fed inpeceatorum poena £ 
etimque ipfe rubjScifler.S^ofalo totis p r a -
üordüs esS agerepoenitentiam-Si¿tiná.Q D o -
Riinus locutys eñ: PJrmquld ergoprotinus 
p-ntas,abaleri delicia eorum, quiaquntpoenl ^  
í e n í í a m ' } Monpratnde cóntmuo-: fedoportet 
eurn\qm agitpeexitentiam, ajfügere ammam 
¡ H a m ^ h u m U e m mimo fe praflafe in omnl 
n e g o t i o ^ vexationhrhHltaSyVariafqtieper -
^f&r'ei'Eocé q u o f n o á o c b n f c r a n t n r ^ f ú p 
* i^tílretitür calculí , nec ingrMijs Dauidem 
Ipíjft 'í^lótareni í l lam toeem, Daminus 
 opplcuen mis,de illa f c y 1 
íIenda,& hruris p a u l a t i m e r a d e n d i s , nec; 
hi lam cogitamus:íic nos pungente, fine 
d e f e r i b e n t e Gt egor. NyiTeno homil . de 
p c e a i t e n t i a . Nos autem ver bis qu'dempeent- ^jjíem 
tentlampollicemur, f a ñ l s vera nlhll taborlsy 
ftudijqtíepríiftamuSt fed eadem vluendícon-
fietndine víimur^qua prius vtehamur, qua, 
pe ce ata confitcndio deieflaremur. Eadem m 
vultf'i hitar'itasjdem in corporls viñu^cultm 
quefplendor.Somno vfquead fitietatem in~ 
dHÍgenmíyneqoti^ & occupatwmfas anima 
/edulltatis obílmonem W)icimus, parntentld 
nomen inane damtaxat, nttUis exprefum 
ifaBisretinemos. Necreiitiiis S.Pacianus 
Barcinonenfis Epircopus in Para^ne— 
Ci depcenitentia: vb i cuín Regem N a b u » 
c h o d o n o f o r e m g r a u i f s i r a a , & diutarna 
pcen i t en t ia futiétíí f í ^ e l e g a n t e F d e f e r i p -
íiíTet^í'A- illeBabjlonius Exemohgefmde- S.Paem* 
fertm operamr,& feptHeml fqmtore deco-
qmmr* Leomsm inillo mbaumpexacdfa-
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ries,&barharm horrorexvperat, & lo/í¿e I ífíftata citofroficienti& farntus animusab a* 
mnrms vnguibus mama hórrente! aqu Has j . ¡ UenatiombuSyVel cafúmtatibusyó* tentatio' 
menttmtm^ctímfcenumla mormbomsede nibmf^is^totHSinVeáfmsefficiétur. Cura 
re^allcntitm rtímmtor berbarurn. fi<tc ta 
men ilhim Veo ffsnacomntendat, & in fuá, 
¿jdondam rema reftitHtt.ilffem horrebant ho 
i mines DeusrecijHehat ipf illa maU ir afta-
tionis calamirare fel:cem:(lihiicit. Quid di-
' citis p&mtemes ? vbi efl veftrt carnis interi-
ms ? An íjuod i n ip fa pcénitentia íantiorés[em 
per incedl tis r o n filmo fafti, balneis éxpolitiy 
enet>&nonmodicdynónin<iíiiriata f^ed infe-
fta namrítJncumbat érgo immobUittr vale" 
tudinario fHo{ftc enim jelent dppetlare me di 
ci valetudinam cmandarum officinam ) & 
remedijlnfcepti profequatur iifuih vfque ad 
fanitatis experimentum. Sic Bernard.Pen-
i de i l l a: ^ ^ f í ^ ^  ^ p r í ^ í í ^ í j ^ í ^ / í ^ j ^ » Í -
[b/isy&iéntaúÜmbHsfmsikstcznimomnisi 
^.ñgufíU 
vefte compofitP. H X G & multo plura Pacia' y Inon vn®térapor is momento, íedpaula-
nus ib i . . • . [ B |tim,«S¿ per d i u t ü r n a t e m p o r i s fpatia cu-
Sed iam ad aíteram pocnirentia* parte j i 
qua: verí 'uur m curando, & fanarido pee j 
cato veniansus dicebat liquidem tt per-
lofiaDaMidis Auguíl:inu>: Dedleindiem] 
playig.-im^ó' faclani omn'ia cjxicfaciendafMnt\ 
ad abluendum, •'^¡anandum. péccatttm. meu, \ 
quoJ non 6tis fuerit i l lud ab íue rc , rifííj 
íimul etiam vulneri medicinam indeiine 
ter adhibueris , doñee oaminofanetur^ 
i m m o & iptamet.il.liuscicátrix obduca': 
tur .Vnde irtíbi ilatim Au^uOiinus expli» 
i cansqin.d ex mente Dauid •íír,curám gé-; 
I rere pro pccczto:a\t,iye fecfirusjtsfc(fm cd 
;er ckráM ¿e/é 
c 
frjfus fíieris peccarám, fe, 
_ pro vnlnere tuo & vtfarietur fimfsr mtcre3 
¿iUgHjti' j ' e ^ p e Y l n t e n d é femper¡iudiiife, & f e d u l ó d-
. ee^vt fanespeccatxm'. hoc efl curarH flérere:\ 
Chrifojl. Expüca t l üuü r i imagine Chryroflom.! 
hom.So.ad popul. At . t iocd. bií verbis,,! 
Neceyum ad frrtatemnobis fails efi ¡fjeitta 
tantum extraxíjfey verum & wedicamenta 
vulneri faMtimponcndaiOptiíV.é-.Eñ qui dé 
peccatum la;talis arundot quod anima; D 
graue va 1 n us i n fl igat: idci r c p o s n i t e n t i , l 
non fatis fuerit fngittam extraxiíTe pecca \ 
tmn perconfefsionern expeliendo,nifim i 
íli d u m e t i a m v u l n n s f p i r i t u a 11 b u.s pb a r j 
macis mederi ,^ curare ftudeat. Audi R i | 
cliard-de Sancl.Vigore,ad ea íoannis a-j 
pud Mattl i^um ^. i . yerba Pcenltcntiam' 
apte hxc b re ni te r admonenrem..7^pcp^¿ j 
tenria tria fant Aolor,cufiodia fíitm-i , fj.tisfa 
ítio deltíhi.Dolor culpam placat', fatisfaftio 
.t'itiuwfamt'. Cufio/lia famtatemfcruat. / « i 
i hac fruchis pv-nirentid conílar^ Sit atítem ¿¿o-
lorplenns,Cí4¡¡üd'aperfefta^fatisfafllo con-
[digna-y N o n ergo cota peen itantia: ratio 
,exdolore tan tun ,necabi l loomnisan i -
m ^ fanirasreftiruicur : imrao yero tune 
(inqjait Bernard. tractatu de vita folitarit , 
Etrnar. a(lfratr£S de.monte Del) &grnmfe fciaty & | 
vacet circa caufarias partes &gritndims fH£ 
Si non mterrumplmr quies, remedia conti-
plutarco 
Ófeaé.t 
Richar. 
Alatih. 
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r a n d a , & í a n a n d á ftirttjVel aá i l l o r u r a Tal 
tern far i i tatem p e r p e t u a Iu¿ta,&: c o g r u i s 
r e í r i é d í j s a d h i b i t i s i n d é f i n e n t e r e n i t e n -
d u n i . Q i í o q u i d e m f e n l ü ipíemec g e n t i l i s 
í ^ l u t a r c b u s ' ib . Qmmodü féntias te in viriñ 
te proficeré'.áiceh&t: Nun vt Cttnemfttbito-
ex néul'teré fuci^ s eft yir 'i.optando tantum fie 
repente ex improbo vi 'o pr obús euadit, qulf 
quam/vtcubitumabeat ¡lultus yfurgat fa~ 
pié*si.- f ¿. v-c •'{•].. v. \i . . i 
¡ H x c c e r t e d i u i n í E raed{cin£,ratio:híc 
í5ei v u í ñ e r a r t o á t a e u r a n c i s mos: fíc'de 
ipfd diéence O íea c ip ,6 í± . Venitéréuérh 
mar ad Vominuniyquia ipfe ccepit,&fanabit 
msspercmiet,& c u r a b i t m s * Viuificabit nos 
pofldms dies-.in die tertidfufcitabit nos ,.y & 
viuémus iri confpeftu eius.Sciemu's feqkemur 
que y vtcogmfcamus Dominum. Quibus 
v e r b i s h a n c i n Deo medendi, & c u r a n d 
rat ionem , { iue eum nobis p o c n i t e n t i s , & 
c o n u e r f i o n i s ad Deum n i tóduit i adftruit 
Propheca,qui n o n í u b i t o a c , í e f t i n a n i e r , 
f e d l e n t e ^ & per ionga t e m | í o r i s i n r e r u a l 
1 l a ad medieíE artis leges pcragatar-. í ie i n i J 
b i m o n e n t e in p r i m i s Hieronymo. .yímj'.HííríWÍ! 
medicorumeflyOrauia.vuÍKera lo/igo curafe 
tempore-y & per d o l o r é m r e d d e r e ¡ a n i t a t e m . 
Quo re t id i t Vene rab .Ga l í r i d . in allego-
rijs Gotf r id i T i íman¿ earn^ l o c u t i o n e m : ¡ 
cepit & fandhiinos:{^úam\iis\Gtxth%Vi% Galfrid* 
l e ñ i o n e & í e n í u d e f i e t i a t ) i ñ q u i e n s : . , 
Quare incipit.VominuSy & mriconiintto fa-, 
E, nAtlfubejl enim ei cum v o i u e r í t poffe^ fedeoo 
perafórem éxpetir, & expeftatyVt cooperetttr 
qufqueeiínluamyGrproximifanitatem: v t 
nirnirtim p e c c a t i c u r a t i o non repente 
fiat,red.incipiatur}perficiatur,& adfiné 
c o n g r u i s fpat i js p e r d u c a t u r , quodequi-
d e m f ^ r W f v e r b u m , g r a e e é príerercira 
f p e f t a t u t w o p t i n B é c Q n f i r m a t ^ v t H u n e la 
m o d u m @ b í c n i a u i t Hier#Bym.. Pro eoy 
quod nos diximusy curabit I omnes fimilittr 
tranfifilerunt ftOToatt: proprie autem PoTCt5 
• 4pfeMaa~ 
I n E p l f t . a d p h i l i p p . c . I l L v c r í , X . i 
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¿typdl.'ntKT l'mcoia y ¿¡ÍÍA inferHmtr vnlnt+t | r 0 ^ VIluni > fcú poí l dúosdícs cóllcftiue! 
ribxsy vt pútridas carnes tomedafsty& extra] ^  \ poíui t jad eunn modum^quo DominUs a-| 
h Í Up:r, Piíe.itlas.Yidcí,} ípii itiialia vu íne- t-wcam i 3.3 i AiTiit.Ecct e y i m Á ^ ú LHC. I | 
wi^íSr[milates perficio.hodiey& c r a S y & ter 5 i . 
j tia dit cenfummer: quod quamuís primus 
i díes ad pcEni tcnmm,í iue daímomim ex-
pulí íonem; íe tundus ad ÍBÜi t ixopera re 
fern debeantjat quiai^a'c eadem virtutíí 
exercitatioiaciicatis perfedio eílip'ccnitcl 
tía; pars oprimo memo eenferur, optí- i 
me í ub Iroc íeníu hxcaccipiente Vene-| 
rabil.Stepbano Cantuar ien í i in allegori 
Got fnd . in Ofeam; vb i cu dúos hós díes 
\ exviicamáilíiftct.Primas tftorum d'ermx ^tepnan. j 
« efififiitüs pcsHiienm-.fec'undus perfeñlonis^- ^ ^ ^ a -
\ ue mftitíé-y&c.-Hos tres dies ¿ejigmm Do- \ 
mlnus in Buañoelio, eumait: Ecce ego ho-
die,<&: crasdamoniacjicio , Se fanitates 
pei í ieio, & tertiadieconruromarrDíCTjao-'; 
n'.aepcimttir in ftatú pcenitent'z ^ fanitates j 
ferficiuntur inflatu iuftnUi&'c.Snhixch'.Et 
nota c¡uod h i c y & inEtiüngel'e dm priml dits\ 
csn'mngfinttir ad notandum^qued quantum' 
cunsque mpr&fenti influ*fitaliquiSy tamenift 
di¿ef^hltehtUykéééf^<iít¡i, & lu6tzaá~ ; 
uerfu s peccati vulaus3ne reuíuifeat ,fiue 
| recriídeícat. H í n c c q u i d e m in OTeapoft 
\ earerba,hsc De í nomine íubj íuntur: 
: Qmd faciamtthi Ephralm? Quídfaeiantú~ Ofe££.$, 
í é>p íuda} Miferkordia veflratam^uam nu~ 
• hes maiíttyna^& qtiaft ros manepenranfiensi 
ac fi Medici per íbaam gerens dixerit . 
Q n f d tibifaciam? a ñ e q u o n a m m o d o p e r 
feftx fanitati re reíhtuamPqui íl & m c v -
r 1 tineis; filis ad-mediaa; íegesadrhotiSjVt 
f 'vz:w pau íac imex íug in t i a Dcbcura-
ii?nam ve potens tic dmina miferkordia 
( v i d'^sbar Cyprianus) medelíara daré 
i n ih l ta nen, quod ad anima; íanitate ípc 
Ut u propere incaL3te,auc íeñ inanrergeré 
jda n cenret.-nionctque peccatorcm á v i -
U q s ree:n<er conu í r fum, vtfquodaiebar 
B s r m r , ¡ B j r n a r d J M m i m f t f t ó á f •> & vacet cired 
1 t¿ufariáspartes.agrit*c*msfux-y vt per poe-
^tiicca'ias opera, &eai"um virtucum exsM 
cicat ioñeni .qu^ vi t i j ' ; , qtíibus antea foi-t 
j irrecitas,co.ncrarííe funtjcüfecur, ranemri 
• cpjí animusacaptiuitatibiH, alienaiionij 
b u s j <3¿ r e n t a t i o n i b a s fm s: V n i e i n d í d s m I 
|:B íi'nard. He oppor tun i í s imé admonet: '. 
¡ho9 Cemperfit ncgothm nofirtím , vt p e f f é & e 
| jxff ínfmetHr l/i mbis , tmwá dic't Apoflolfís l 
•'¡AnlrnalUms y&Udpientihus'. H u m an u m ( m ; 
i q u i r ) difcOpropcer inf irni tatem earnis 
I v u-jcílcut enim exhibí! \Mt tnjmbra ve C 
|:áva g ru i ré immand i t i ^ , & iniqmtat iad 1 
Jijiiqu-itatem, itanuncexhihetemembrai. 
jvertra %ui re iu í l i t i s in fand Hcationc. i 
Audlathocmtentiusamlcn corporis fuiman] 
\ cift^m^atñmgjts 'omoytfui iam incip't corpus 
\(HHtf^fubdereffurUm, & adaptare femetlp-
Iftt&td/krf&x Deifunt.perdpienda y & a d 
i e x t ñ damfidé .ferúlmtis nscefsttateniy & car 
!«/j/?i.2 dorn'inaniem confuetu'dine/ft^vtfe a c -
¡•dng.ítynec'-'iútatemfamensfbicontra necef-
\ j i f a t em.&conf f i e tH . i lnem contracenfuetadl •£) tansmedico,locum tamen non facis, vt 
n e m y c r -áffeñamfihi fhrmet contraaffeHuWy 
I 'aóme plenlus, m é r e a t u r . a c ú p e r e d e l e ñ a t i o -
I nene con t ra •ieleil.ítioneni.Hxc Beraardus: 
-É t^co i sm.modo Ambroiuis fe rmon. i . 
^ AMhfof^in.Púlm. -i iS'.ad ca Vatis verba. I n e j t M ¡ corf'fñt a d s l e f c é i i o r v i d m f f t a M Í h i s verbis. i E i ,tííie/¡4,qH.lpojl decurfi ¡Muent'sannof í¡0~ 
r \*t*mt>4ler't*.n9n ejl ftxtimperfeftftm b o m m . 
I | Si hnaUnt emm eum peccata f - ia^xagitat e o f 
\ áent'.arn confuctudopeccandly &vfus erro~\ 
\yh ihfiab'.íem-fucinLuftandum e j l d { H huiuf 
• f f fyd ' v i r o , v t aholefaciat inuetetata^at^ d i n 
l^mnaSit ille Optiméquidem^w^Wfc'wí 
\.diH) ve egregias, .virtutum adioues velucj 
jad luotUinei f i l i pútridas vi t iorum , fiuej 
-m^la; C'jnfuetudmis carnes comedant,&i 
iextiahant punileBtias. j 
Adftipalantur bis ea, ^iia: fequunturf 
i n O [e^Vimlicabit nos poft dms d'eSy in die, 
tcnuifnfcitahit mSy & viuemus in confprBa > 
f-aiks : nocanter ciiim víuificationcm non 
Senes, 
• 
debi ta racura t ioñem adhibeam,dn í u b i -
ta conuerfionc ad me reueríliSjquíe veíut 
, ntibcs matutina, antros cito pertraníies 
í ad momentumdurat , n m l a m deiaceps i 
' pro peccato curam geris,nec v l l a v u í a c - ' 
i 'ibu s m edicam en ta adh ib es ,€qu 1 dem nul 
, lus medlcus arrotos in trdnjitu curat, Ecce 
| sam oecaí ionem,qraatanto animi feníu, ^ 
I v t num.5.vidimusdixit Daui t , cocitaboy 
ñuc curamgerampropeccdto meo : hoc eft,1 
vtexplicabat Augaf t in .^ í i j í ' ind'empla -
gam^factamomnia^fí^f telenda funt ad Jiu^uñí. 
' ñbluendi4my & fanandíim peccatum rHeuml pj'. j y , ^ 
¡ nit.Tiiriim,fanumfe,&: perfeíté •valcntem 
! repi,itauerat>& h. cura^: euftoáia fuper-1 
i federar,arque ideircíb vulnera non omni I 
noner fe í t é cu rá t anouam animo XTtitvi• 
dmcmattulerunt , Kac quippe ratione 
paulo ante dixer¡M.Putuermf, &corrup-
ta (um cicatrices mes a fdele infihientidí me£'; 
Eten i m , cisxtricvs cemputrefeere ( i nqu \c 
i n i b i 
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Grepr , i h i b i Gregor.Magn, )efticx peccatmnA \vitx amblgm qwfacceftn famtatedgrmi 
frlaji».* ¡P&tfütijÍMjó^ \rt*Per in¡ipientiam ergoyeghgentiét¡vninm 
íit, dolorm iteYum Cfílpa in occulto cerdis \ 'umfmatt'rncomfHtYuit^ma dmtpr j?»-
ferfutridas ccgitationesperpett, & tándem', 
per ofus miferum qmfiepifo fátore corrum-
pí,qna¿Lyranusexplícat cÍc peccato au-
tj/ra, merationispopulijin quod poft peccata 
adulteí-ij,& hómicidij.- perpétrala incide 
Huv.Vi' r i c l ^ a u i l / e d diffundit ha:c Hugo V i ^ O j 
dium vigilaxtia mens ingrata ftbi infofterurp 
fromdei'enolueritimiferahilmsea,6iuaprius 
abdicauerat, mala comminlu H í c c G r e -
gor-
üor rinus inannotat . in Pfalraos c . ^ . v h i c\x, 
prirnum opportunéraQnuiíTet j q u a í u o r j 
H inc certé edotus Vates, cfi Deo rur - ' ^ ¿ 
fus. eclloqaens á icthzt , Viammqultatis 
• amouea me^& lege tua miferere mei: Pfal. | 
j 18.2*?.Pendeharcj/^/^ miferere m i : ! I « ' 
bora inúm claíles eífequofdam vídeliccc | /«ju^ tantilper defledcre videtur ab ilíis, ¡ ^ ^* 
graui anima: peccato nunquam vulnera-' B (qu£ cura in priora peccata lapruscft,ora I 
ros;ariós,qui poft infiiSta vplneráj famta jbat}inquiens: Mifereremei Veus f ecmdúipr ^ 
magnam mferlcordhífn iuam: aliud enim " 
« í l} fecundum maguara miferieordiam; 
aliud fecundum legis prádcriptum mife-
reriiSané quafihis verbisdepcrfeftafaní 
tate nó leu ibus remedi j s , & tac i l i busmé 
^ 1 dicámentis adhibitis/ed ad feruera? Me 
dics g r^tis leges,atque praicepta recipien 
t i perfedéfuntref t i tu t i eorum cicatrice! 
omninoobduda,hoc e íbab íque affedu 
peccati^S: fine rearu eiufdemj tertios.pce 
nitentes ^delerentes quidem peceatum, 
í e d á r e a t u n o n plené per fatisfaSionem 
purgaros ; i nqu ibusqua f iqüa :dam íigna 
i vulnerum permaníerintjvl t imos; xgros, 1 { 
1 p e c c a t i s a a u o b n o x i o s , i n q u i b u s i p í a | N -d^cógi te t ,neemifcr icórdíaraf ib io íe i ta 
| adhue vulneraferueant,necmedicas ma] 
i huspaf fuftineant;fubjicit;capiendahjjc j ^ , 
Dauidis verba effe deeo/qui posnitereí 
coeperit;peccatumque voluntatedeferuc 
ritifed dereatu peccati ©ranino fañado, í 
& praui affeftus cicatrice curanda, &: o b | 
ducenda,vtadperfedam famtatem po-
t i ier i tperuenire , í ]ecmul tum,nec diu cu 
rauerit. Sed Jara premequasfo rationem, 
£ |uareddí tVates ,cur putruerint, & cor-¿ 
ruptíe illius cicatrices fuerint: ait enim.j 
I ¿facléinfiftentUnte<i: QUÍE bifariam i n - i 
¿erpretor-.vno modo, vt pnfUni peccatL; 
facüsil iura Isefciit, dum ipfe fecurus in D | medicinas pra í rcnp tácurar i ,v t folidara. 
t i ,&negligentijf iuc de vulnere fuo non 
cogitanti,impendi velit.Sic Origehes a-
pud Agelmm inqüiens. Id vero perjimlle lOrlgin» 
ejl, acftdicatur medico. MedicinarAtione\^ei 
meadfalmemreuocd -y etiamjifestone 0-
puSy& vjtioneyAUX alio quouisremedio^q/iod 
w e / ^ w / r . vtdicere videatur Vatcs;ex-
pertus fum miferieordiam tniferieordi-
terimpenfam jexpertusfum fanitatcm le 
uioribus reraedijs reftitutam,d: quia i n -
de fecurior,&.negUgentior,quam pare-
ram,fum fadus;nolo iam adben ign io rá 
mi fencord i s indü l ta ; j fed ad feueriora 
Señéc» 
Grcgoi. 
i l lam intenderehon timuerirjfiuc a d i p - i 
fias praerentiam nimiuro fibi fidens ad- t 
üerfusMedicinácconfiíia non exhorrue ; 
rit^dyicltemmWrñedty Medicina conftUm 
( inquitSénecaepiíV.j^3. ) oculos quoque\ 
¿grói medieus nontantum curato fed etiam<\ 
favnet Noneftjnqmty quodprotinus imbecttl 
lam aciemeommittas improbo luminl j a tené-l 
| bris mpiQ advmhofa pr^esde > deinde f lush 
i m 
no ib^v t infipientem fefe appellei^quod 
• de propitiato peceáto fueric fínemetu,;! 
& de eo iridefine^ter curando , 8c fána'n - i 
do cüraro non egerit'.j^^rí? autemhoc ftbv. 
(inquicGte§6t.)éftendltcumait. Áf i c í e l 
infipientiíenieá: 1 Sicut fumma prudentia\ 
cfíyaltquem poft accéptas» posnitetlam follicl \ 
tá fibi clramfpeÜionis fmdio inpoftem prof- í 
ftceriyitamférabilisinfipientl&eft, in if(ius\ 
8c duraturam íáni ta tem obtiiteara . I ta 
i b i Arabrof.fermbn.4. aiensrCíró enim re 
frieatur vulnus^quod Janatumle^e medid-
m í non fuerIv.immo etiam feriorem curatió 
fentitprofeBurh. Bxigii érgo medicinttratWy 
vtaut¡eñioneyátot adbjltone cureiur, JSJift é" 
nimfutrefaBa récidaniun aut humor Inutl-
lis decoqHdturyfrHflra med'icin& manus adhi 
bentur a d v ü l n e r a . Ó ^ o n u n é ; putrefacta 
!áey& paulatim claram lucempatiatfuef-\ E'• recidaniur-yO^úmh vero , & opportunifsi \ 
.Sic ií 'e. A í t e r o , cura Gregorio Mag-1 me i\\uá:hufHorinutllisdecóqudti4r: vt cu-
ra vÍ8ÍeliceC5& curá t ibne} (quemadme 
dura aicbat Bernarcíus)necefsuatem fibi 
faciat contra necefsitatem, 8c confuetu-
dinem contra corifuetudiaem , & affedu 
fibi formet coqtra afFeftum. Retul i t hiic 
fubt i l i terPauí i VQíba ad Róman.fl». 1 5. | 
PeccabmüSyquia nonfumusf fibjégéfedfut? Ad Rorti» 
gratta cPetrus Chry ío logus ( quamuis ea íf, i f i 
ad vulgarium conc idna to turá g u f t u m ^ r fot, 
I n E p i f t - a d I h i I ¡ p p . c . I l I . v c r í . X I . 
tantifpcr diftorqueat(in^uicns:<<¿ f ¿ítVí-¡ 
| reh Frxíri's jeccammifSrfma l» curar no pr1 ^ 
i rnvift.'Vífs MW faMtt'.jieccammiiS; ¡jtjtorivffi < 
fefir/tm-medicdmevtxrellquiffftts iam cura~ 
• ti. Infelix íC¿f <J«í pf/í curiim non vttlt CÍ*' 
\ tare, tormentumkEtíjféldpímafréms-> Nn* 
{ •quAin cMratr fm inj irmatis q u a r l t , & exff-
A T ft4*^)'^í'í^'w'Bcne .erga dicebat D i u i d j 
• legf tUA nt'ferere ntñ: & appo íke hüic co-
|g i t \ t iOniBcrnard . pr^fado tra&atu ad 
It»'»/»»4» >fracres de mole D - i . Quodfi Medkm ejm 
\fi clem ennor fmrü vt quafi v n g m n ñ s ^ & em 
flafirts leviorlhHS omma voluerit cnté ire 'rt t t 
<«^ e protemetij)foydr remedij fo?tl6rh¿&celé 
riúrls AHidmfxmtatlsferrritf i req^re, tm'tt 
í . Zevo !rium ffvpo/cí.G'snrin'itS .¿ '¿ñoñis Vero-
Verefi* ¡ncn .Epircopi&, M monit i im ín fermo-
1 ne(itpr&cepto Attendetibí:iilud poftalia1 
¡ fie v.rgens Attetvd© úhhtdefl; 7jtfi qftando 
forte dvl iqH&kj&landftnmagmtudwem de • 
l'.ñl/tlam^viedíjy&emend/ttioms cítrape" 
pttirSSrmde MfcHiftofa&trHffi firane com 
m i í f a m e$,qrAtidl (iie duhU conf^f tone indi 
get-jeenltentlt m u l t i s , & ¿ m a r l s l a r h r j m i s 
i n t e n v s ^ e r n o ñ a t i s vktlij^pig'hmy& co-tti 
uuattfqtie te'Hnijs.Tí'- ñllimiLefiinseJi Aell-
Ü H m t f A r conimr.f;i f t , & fml'ispoenitemia* 
Tantum atrende t i b i a r Íütefííqas.& ¿t^ mC 
CASy& frn'tAtem anlntA, & la»gorem.Multl 
enim di*m(ihi non attevdtíntjrffrltfidinet vra 
tí es y& ÍKjan Afiles pat l [e nefc i 'unt .^ nec hoc 
quidem (enti(ínt,ej»od Aorotant. Propterqmd 
WÍAI»A eftprAcepci huifis víHitas:per quod a~ 
gris c u r a Gtggsritur ¡finitatis, & per* 
feUioms demonflratur lntegri 
tas. H z c f inol is Mar-. 
tyr ; íara ad 
día» 
t * f 
» f c 
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í u i t c d i o n c n a . q u x c f t 
e x m o i t u i s . 
! C 0 M M E N T J R 1 V S . 
J ^ O n loqui íur de refurreSione vteum-
que , í e d d e reüirreétione ;id v i ta i r , 
quap Chr i f tümi ta t íon i , & áo lo rum ac 
Pafsiontt e íusf imil i tudinirerpondet , vt 
focij pafslonumy íint etlam & corfo atioms. 
2.adGormth . i .7 .conrcgn»nr;$ cum i l -
lo ,qu i compaf i ' u n t , i . ad T i m o t h . 2. 
1 ilírgomquit.ConforMans me txort! eif-.s y 
í'íVt h ic racione beatam i l l a m i u f t o r u m re 
' f u r r e c i i o n e m pofsim pmicnire . Sed cx-
. p e n d e n d a f i n g u í a j V t m&ms huic lentsn-
1 tía; poncus, n&uaque íubinde viiacc©-
cUc. 
l . a d O f 
17. 
l . adXU 
2.1a, 
D 
S i q u e m o 
I ib .deRcí i i r red ion .carn .cap .22 .acf ids G'-^Jet 
cUyCi v iaA:rat ioncal iqua;Expr€fs .«str t Tcvud. 
bac vna via^S: rationp re f urt eélionem 
vitjc perueniam. Vndc Thcopbyladus 
p o ñ Chryfoftom. yíttendeb»if*s wrij9ío-
defliafttyqui c v m t a m optlme multa gtftfet% | 
fm^etqm fafra recios fnh¡atm.c¡»¿tfi -v-ejjirre 1 
B:ene hachidninum fe mdicat'.ú quomodo; 
(incjult)occurram^Mondiém enim mt cenji- j 
do. Tanta hmc httnníitas eratSic ille. Sed ! 
tamprohuius loci eU'cidatione» qaam 
p r o e a P a u l i m o d e í l i a refut defacieag-j 
nofecnia,pende obfecro quuddixerit 1. 
ad C o ñ í i i h . 9 , l y Cajli^ocorpjín r»eHy& in 
fertt'tvte redigo: ne forte e* atys ptAdícaue-
rimipfereprohmefficiaT: v b ' pr0 tWh ver-
bis, «eforfffrgraecceñ ^JjTrfijj ne q m m o -
(Í/<?.Compone vtraque verba in camdcm 
fentendamapté ío-ncurremiajC/íjlíff,»»' 
— ^ . . . . . . i . . . , . , .1 „. , — 
E x p o í í í l o i í t c r a l i s . 
*[uicihijorfusmmmjie jmmdo rep*obm 
ff/íd.ír,hic ver6- Goríforrnein memo i i ^ 
C l i n í l i r e d d o j ve hoc vnO ¡nod > faluus 
ium:vt ha'c Pauli nr^ns íuen t . l dco dif t i 
go corpus,quiafi aliquaratione repfobá 
duslutnjhacc vn,i proculdubioerit,qLiod 
i l lud non caflig,mer!m:fiinilicer,ideo co 
formor morti C h r t í h -quiaG ahqua vía 
ad gloriofarn mí lo rum refürredionern I 
deueniendu n raihi eftshac plané ineun- • 
diim eft icer.ac fi dicat: íi caíligo corpus 
nieuni,^crnciaffigo,iCiliior: íi eonca í t í 
f glona; nuptiasaeternum celebraiüro ex 
i j ífeobuiaüi dicuncur-Matthau 2^.i^ A l Mattfa 
terumpulchreldjci ,eos,quí conformati; 25. 
áccofigurati fuere in l imili tudinemrnor 
j tis C h r i f t i / p l i olira crueifixo, modo au-
tem gloriofo criumphatori beati tudinil 
ípolia diuidenti obuiam íre:fiiie potius 
Chriftumad fufcipiendumeos, q u l f i b i 
íimtles adueniunt,ad reformandum cor-
pus h a m i í e , atqueconfigurandum cor-
pon clancatis fu^gratanter occarrere. 
Sic namque fioc eodern cap ve r f . i 1. d i -
go, non faluoriOftendunrquidem ha; lo B wtP¿u\üs:Vnde etiamSalmtoremexfpe^a 
cutionss futís di lucidé Paulum c v m m e t t í . m u í DomiyiHmnajirum lefpimChr'tftHmrfHi 
& tremorc k i z m ía latem opjTarij vrdi íe i reformahir corpus humlUtatis mfírie confitu-' 
pulosfLiosaiinonebatcap.i.v.r 2. Eanc ^ratuwcorporicUritatls fu£. In qua; verba 
Tlf. 
Cr<t.lec. 
Lec.Syr 
mi n c N ou ai o re s , & vt Pau I o ían i í o r e s, 
& ñ Deo placee fapientiores, & m d iu i -
iil«littérí« pluíplusexerci t .uí , cevtocer-
tius rüáíTi (ibi beatfrudsnem fpondeant, 
ireíporiJeant. Qwid ni faciant^ui tocos 
: dies tota1; noftes in affliciacione Se cafli-
gacionecorporuni eoniumunt? O cajeas 
; mentes ! 
Ó c c u r r a m , 
Grcecé efOtT«j/)iW, quod Eraímus ver-
'y.en'w.Scvtxo G'-^ci ad exprimendurr. La 
V.nú^ vtxhwxi^ocrurro , nonvr i.^ t'w.r -o 
verbo , íed hoc úVKVTclfo & Moevrotü, 
qua* acceptio exeo cor;hrmari videcur, 
quod ñixxiir, {iihjic\a.i>nortquod tarnacce 
Chryíoítoi ' tms morahter digreílus pre-
mens aduerbiura vnde íic aic. Atquehoc 
ettam e(l hemffmtatts[PÍA. Non H'ttc nos tro, -
h't^T cum nos receper't.dlf -edif.f'ed rurfus 
tpfe adno'.ven'tt^ atque In hoc maírnum nohls 
kovorem hahet.Nvm fl ad nos cuminimlc*. e~ 
Yítmus venlt,multo magís nunc cum awielfa 
^'•fíimus.Nonhoc Ayigehs comm'mlt ñeque 
fcrt/'S.Sed'pfe in nubíhp/svenl'et voems nos 
in rcgtamfuam.lta. Chry foíl:. 
¿ 4 ¿ l R e f u r r e B t o n e m . 
G r s c é non eí> t iviaTkaiv^t^refuf' 
veñionem'SQá lloaraffTMV txfurreÜionettf. Grajee* 
vnde Theophylactusnon fine allufione Theophu 
ad v m gcxcx voeis út.VelimeqmdemríA 
furreñionemhoclocoeam Intdlicias, cfHdidj'\ 
f n m , v h \ G r ^ c é , & Syriace eíl apprchen- ^ j cum gloriafitftitura, & inaéremfaMeuet. \ 
: '»?,apteíibivtroque verborefplondé SuntnamqueomnesrefurreEluH^haudtámc 
tc J n x t a V u l g a n i verofíBfi-iseft, vt hoc 
m o d o o b n í a m e a m Chnfto a d pra;mia 
i •fHs reddenda é cbelis aduenienti, lea 
Anfelmns.Si n ü o m o d o r ^ r ó ^ í , txmex 
, Jpe'f mrfer;cord'ajum ex meo mérito r f o c -
' curran-:Chrlflo ¡rtw.demin ¡lidi'iorfuodfan 
\ ftorvm e!} tc.mum-.Vhidub iunt ob íe rua-
1 tu d i g n i í s i t r a Alterum i u x t á e á ^ u c B d i -
! xt;Tjuscap,i,v 1 1 . a d ea v e r b a i» dieChri 
! /?.;:Chriftv?rñ Dorninum i n die iudic i j , ex 
j p r i m a r i a , v r aiunt intentidne, n o n t a ve 
! puniat ,quam Ve premia fols conferat,f6 
, , -re ventnr i . im, iden iminnu i t is Jiccdi mo 
' ' (i-i\>i/)ccurrdmSrcut f. a d The íT . i lGniéea 
fe.» 4.1 7.rn-'e.mm cum tllls ohuiam Chr'flo 
in aerci^vt Chrifto p r e m i a collaturo v e -
n i e n t i , & e a d e c a u f a h ccelodefcendenti 
obn i ame le f t t e án t . vSic eriam V i ^ ines 
pra:niiaconfecucura; Sponfo l í E t i f s i m á s 
innube ornees(ublembuntur^fedin terrts iít 
dkis aduentum oppeñentur, Cantil vero tol- \ 
lénturin aeraobulam Domino proíejfurí Si ^ 
mihcer Rernigius: Occunamadrefurrt- Remi^ 
[liovem fubñHdieleftorcm, ijla refurreffio 
mnerltommum refurgentiunt, fedtantum» ; 
modo elettorumrfum licet omnes Inmomento 
refurgant iufll,& lmpijindiewdkij,foli ta-
• men iuflt oceurrem Domino inaera deporta 
I tiáb An^eUs.fcfit alibi ídem Apofiólas dlclt.1 
i Rapiemurobmam Chriílóiriaera:íw|)5f 
| veró manebmt'tn térra^Hmfque percipiant j 
i illamterribilemfententiammdicíS,iXQ rna-| 
! íedifitiin ienetn scernum . H a í c R e m Ú ? ignera 
( gius. 
1 ExrotaPaul i fententiaillud omnino. 
| curn A n felrao colligasipo aliter nos D o 1 
i mmi^^Refurre^ioniscomparticipesfiei 
1 r i , n i f i ad e íus imaginem, & firniIitudinS' 
K 
' l n E p i t . 3 d P h i l i p p . c . I l Í . v e t í . X l . r 
k n o v ú s corórmemtaríéarn ideo Cbriftusi 
fto a >bi« p a í P fucric: vt í eq jamur veftij ^ 
y . g i a c í a s . lea eniru Aniekn.H^c Afojlof/ts 
[iditjflm» i 'sliincib fe ím eqlije.) vel ágetecommemorat, 
v$,JU\ fmi'dttet.exemplo elus omnes tegii car 
tf.i!es r:ttis contemnmt ió ' •por hiflíttam fí lc'e, 
nf.fncfoñstate/n mfsimls -ChrlftlfefHríent m 
re^.t cccloríi_,. N t c a l i á ,op ínor , doctrina 
t u n fr@cjaénter, taií5qaeciilucidé a Pau 
iapartradatam inueneiis. Sed cum sádc 
t j ahbinos íuísius cgerimus , íatisfuerit 
m o d o «auqa-^ut alterum ipritis teíl imo-
niam in ntedmai afferre: Ec ille q u i J e t n 
I Í.:US,VC n e m i n i n o n obuius ,iraegreg:iis 
eO: ad R o m á n . 8 , T 7. SÍ autemfi'ij, & haré 
des y htredes q'i'dtm Del cohAtedes mtem 
Chri¡H,lttame>t eom^atimw^nt & comUri 
ficemv.yhi á ñlvorum conditione l iqia-
á n m ad Goeleílsm hjereditatem i u s d e d u -
cic , qax vero íít ñliorum condit io i nd i - j 
d e m expl íea^dum ai t : SI Jamen conit>ati~\ 
j ^ r . p r o q i i i b u f g r a t c é H&httnryfiqmdeM 
^comf)at¡mHryexqm\oá.iond toca fintea i | 
t í a cohxrentius rubfiüit;ac íí dicat^-era Q 
Iquide :n,ic foíida exiftimíuione in filio-¡ 
, n v n D c i n u m e r o nos computamus,fí q w í 
dem C h r i i l i veít igij ' s jnhxremus3dum ráj 
tcibulaiiones , q u a m virrutis. labores 
ad eíus exemplum fuüinemii í .Nec mino 
rem iemphaíirn habeí ! e d i o Vi)lgata,qu^ 
Kub conditi(One rem poruit,ac fidiceret} 
reapíe i i í i r D ^ v i r i d e m q i i e ad eius íctern^ 
.Ijxreditatis vocaci fumus^a ta raen teg e^, 
Jatqne coñdat iónc, vt vnaci m i í l o h k p a 
¿¡t iamLir ,qui vna cum í l íogíor iam üíic afj p 
^ c u t u r i fumus.Vnde egregié Leo Ponci i 
$ * Í C 9 . - íex íerm de Quadragefsim. 5 ^ / ^ ^ ? 
i ,] exf e3'itie p-omjjf^ hext'tudims, va l eflpartí 
[c'pátio Dom'inlc& Pñfs'onlu 
i y f t { Qaarceum his verbisadRomanosh? 
I retiei n i tuntur j i^ í lorum m e n í a COiniel-
ipfss Qpu? p.Q.n habeanr, cu ha; 
i reditarip iure t a m q a a m éUj arrernarn vi 
•tara fintaccepturi,pra:cer e a q u i b u s i p í b 
| rum argucationes focüé o p p n m u n t or-
1 thodoxi,ad rnanum eíl, q u o d reípod^as, 
: Nmi i r tmi p r o m i i t í nobis rc^num í a m 
"'mta'-n fiíij^íi camen fi|ij;i.uréqqehafred,ita 
•; r i o vitam bearam nos pccerc,íi u . i n | eiu 
l ^ n i hrcrediraris o n e r a , legataque á tefta 
tofts fideí B o í i r a e c o m a p i í l a pendamtvs. 
| Kec enim a fió m o d o a Chrifto nobis díf 
pofitu.m/hoc cft tcrtaoistc) relií i í im) reg 
pnm.qua v i ipíiniecdirpofuit Pater Lu-1 
ex 1 i - i ^ A c f ^ i d v i d e á nobis plena ma 
.n» á a t i a d ^ a a . |v .ycr í ,CadnotaE ,4 ,nura . ' 
4-7- | 
ad Ffhe f 
2 . 2 U 
tiletem. 
H e r a f 
7.Adde veroZachar.4,7. Chrsftum ap iZachat» 
¡ pcllari lapidem primarmnijfiuc lapiden 
ha:red 11 at i j : íic c ni m V ai e s c í / ^ t r f / . í p 
dewprimarltim.hKlí laptdcmhdredhatís 
qu ícexpIuansCha lda :us ver t i t , emergitiChald 
ChrlftuSy Ceá ohkiUA ideo Chriílurn p r i -
marium lapidem dici^CjUodm tpióeníms 
¿edificat'o cwflrvtta a efcat intemplnDel^ 
ad Ephef. j . z r . i d e f t , q u ó d ad eius amu! 
ílm & norraam iuíli tamquam lapides vi 
uiíuperíedifíceHrur} id emaíí igniScat 
tum illa pnrpoí l t io í'wdum aft Patdus, in 
yun omms adificath'.tum vos üflrt'&a <\U$ 
á Hieronymo exgra;co fonte vertitur eo 
pAgirnta^b &tnhrQC.compa&a; ah Hera í 
rvo¡coa<>mefftata:8c fi eius vim ve í i se i tóu 
rire magisproprje trasferas: r o | m ^ , # , 
tiptapropmíhntiratlom c&»ftrf*$kt'i & een-1 
citMfita. V r appareat illam flruduram in 
Dei tempfumjioccfl: in cccleftcm bear' 
tüdiqem crefeere, qüís primario lapidi 
coha:rer?& ad eius norn:am coagmema 
tur ácconcinnatur idum confürmh reddi-
tur imafflnleha^Á. Román.í>. i9sCon:fUn 
tAtttrfimUitudlm mort 'sé iHs^i Rom í?.^., 
fine n hüc in loco, ró^fimyatHr mrrtl e- \ 
Ittr.Virgo^tlap'dihtredítatis caitcrilapi-; ^ * 
dcscohs:rent,cius cohíeredes reótaratto 
ne fiunr: non aucem coharent alsterue 
cotrip.iginantur^quara per labor 11 m , & 
tnbi i lat ioni imnruduram;Eccle{ia(Paf 
^ chaílo imerprcte hb. 5. in Thren0s)dic0, 
[tQ.TantMmln me vert ¡ t ,& conuertlt wmt&v Pafib*$ 
Iptamrotadie'.Thtsn vepr.5. S i c e n i m ! ^ ^ * J 
i lh.Et hccefi dicere, vertit manum riiam, j J* 
j «Mtnia l'injAndo ¿ítdendo ¡ac ferkndo ,fic pr»~ 
j d&rere,vfpofs¡Kí wfirufiara connenhe; & 
«ronuertit: ab h'is cebando cuín iufuftcat^s 
fuls htftauTtit lechi& coaptat mm¡í<i$h*t a 
fxcidofrApArms.QHerum 'taque f á n & ú r u m 
[trnUnníVíui, eft u^-fU & coméalo memhro-
rnm^vpa vox^vmifque plorat.us'.Eí'ideoChr} 
\ fto^EcclefijficcQé!,pratHt esrpHS, vtvvns (ir 
integet Chriftns. H x c Op por t u n é, Pa fe IM 
ÍUis.Quibus non abs revc]iiarnuis variar J 
imagine adiunxeris, qus de /alute ,qiiav 
non aliURdequam per crucis iter nobis 
obuen i t / c r ip í i t Ambroí iu ' ; ,Hue Ma i - . " 
mus,Í£rme 5 ^ q u i efl de rruce Chrlft l : vbi 
alista Víyfsis fabulofahiftorra, quidecl 
nio mannis erronbus iadatus, cmn i lk l 
in quendam locum curfus nauigij deru 
híTec^n qnoSirenarum crudeüs cantus \ 
dulcí ii'arietarereronabat^arqueil'uc ad 
uen;$nte«? íic b!asda modulacione mulce 
ba t ,v tnont4m ípedaculura voluptacis 
i «aperen t , 
A d n o t a t i o L m o r a l i s . S 9 l 
c ^ ^ c m . q m m n m í r a g i u m fa-imismctir 
rerent, ip le infer tacéra auribus locioíu 
feiplwmad arborera nauigij reíigaífeái 
cirur?qiio carerent perniciola au-
d í t u s i l i e ceb ra^ re íp ru t i i immani diícri 
njini fubdiKeret^id.Chrifti cruci ,& i m i - : 
U t i o n i lie í'apíenter accommodac. Ex^ 
qvo enlmChrijim Domlnm reílgaws ih crit 
ceefl^exeó nos muiedl illecebrofa dt¡crimina 
velut elmfi aure tranfimns . Necpermciofo 
emmf&cnli detinsmur auditu, nec curfum 
welioris defletlimus in fcofulos volupta 
w.Críich émmarboY non folum ^éiwatpt^jfi 
\ l>t-hom]nem patriesreprAfenía^fed er'uim fo~ 
I doí circa fe pajitos v'mims fuá vmbra cuflo- \ 
| ¿//r. Subjicit acucé in bono Utrone exem \ 
i Tplum'.QvivtiqMe iatro dm o berrán s,acnaH 
aliter nd patriam faradifi de que. pri- i 
'JmPiS homo ex'erat rediré no*poterat nijifulf 
fét arbore reltgatus. H A m brof. 
Hin-c ^ c i l é videris,Cíidft! crucein/i 
ueconfi^urationcm curn marte i&fiUs;^' 
giara ad Reíorredioncáivi tae^viam eí!'c, 
&; quodammodo cáuíam noflrrc b;aricii 
díniS p!"iyiicam,vt aiunc, & efficientena 
Pono cap . f .hü ius epiftohr ven. i d . a-
gertsídc 1 ab ow bus,& atfl i (ftioaibiiv. q aí í 
bu,? ^ , thnic! Ecclefiam dítiexabántj.cíi- ' 
éidPhili. x i i A pOÍioíns'.Er trjrwllo terreamnl ah ad 
fierfarí'S,qttí& ilhs efleaufa.$erdtfionl'sA voMs 
tcmfñhips. & haca Deq;vb\ cu grajeé pro 
¡caufapt w f i j ^ i s . iieftargumeuCum,ÍKíe 
j indicium) vtdieat Paulus, non lene eííe 
| f j l l i t i s indtcium tr ibuíát iones pro C h r i -
ñ o perpetijmirum eft,qt5amiirraiteridfi 
b í rn anirnusiaduxerit Vulgatus,díí. pro 
| indicio,aur arguméto repoíui t caníatn, 
I quaífi r r ibu ía t iones , 8c labores azternara | 
¡í.-ilurem phy(ieé,&efíicient€r perfici.vnt.j 
' A quQ fane iré non dixeris í o b u m , cam i 
j impmredm dixi Pater msus es\ foror méfy j 
| & mater weavermihtís-.lob i 7.14-DaTn vt] 
j h^cdefdtüris fepulehrl vermibus capiat| 
Or ígenes ,& a l i j , a t acu té Oíympio.-io-j 
rus adeos vermes refert, qui ex taborjQ-
fii'sjmalepra,qna afüciebatur iugirer fea. 
ruriebant^yc íenfiis fit, tribulationes, 8c 
labores á patiencifsirno i l lo viro l o - - i 
co parentum haberi^qai coeleRem tn i l - i 
lo vi taín,& aitemani beatitudinem inge i 
nerareatvid q icm quidem modam, 1. ad i 
Corindi .4 .1 íT.dicebatApoftoIusr/icff tsy 
V..adCor foris enhorno nofler corrfimpatur.lnterlor ta l 
^ . 1 tf. wen renoHatur dediein ¿/zew.hoc e l l , vt ex 
^mbrof. pbcac AfTíbrof. ihi,Prej[ms}pU^is\fdmey 1 
j¡n, frl<rare ^nudltatecaro corrumpitur \ fed 
1.16. 
Ord.lec 
*aKÍma¡pefufíri rcnoHamr.Qyh per allego* 
' na reculic Paíchar.Jib. i . in Mat th . quod 
A dicitur deRebecha?quaipfe pacieci^ ima 
g ínéprxfc íer rea i t jna távidehcet in Me-
l íopotaniia; yma Mejapaianúa flHmmibm 
\ctrcHmdatPir,vt inter tentationesi& tribuía 
Uionum procelas y rntíltis angujiiarum imn-
\rijs erHdlta'ifciat de conceptu jpei Deo filhf 
procreareSeá híecad adruotationes pert i 
nene. 
¿ 4 d e a v e r b a l q u o m o d o 
o c e u r r a r a . 
V t a p c e n i t e n t i a y & l a b o -
f u t n p e r p e f s i o n e m a g n o m 
' r e d í e m s f a l u t í s f p e s c o n c i 
p t t ü r 5 t t a no. l e m t e r d e e o r u 
c m o r t i C h r í [ l i f i í 4 € j ? e r f m a h \ 
w e r a t i o f i e m y ( i u e p e r t r i b a -
i U i i o n e s , ^ l a b o r e s , 
M o n c o m f i g ü ' ' 
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14. 
Or'geyi, 
Oijwpi. 
p í R m i r s i n n i r a boníErpei iq 'c imsnturaj / . 
, tribalationcs,&labores fec!t Paulus, ad Rom» 
|cum ad Ronnanosc.< . 2 . i n q m i : P í r ^ m J 1 » 
\habemus accefftímper(idem infratiamlfl^ j 
Vtk cjt4a ¡lamas, ó" vloriamur in ipe qUtUJi lo' 
\riim Df'uMonfolftmame^fedé^ glorlamuY] 
lin tribulationibjís .Preme HÍEC gloriawurm\ 
jribtdatlonlhus'.Sc eiixa. i l íaq liden) pritiTp 
a u i i Aníelmi coraa ien íanum. Tribnla-\ . . 
tiones,qttlbvs-patientla fidel'-umprobatur, no * 
folpimeds debemus Intelligere, qua extrinfe~ 
CHS accldMnt, ide(i de damnis,vel lanvoribus, 
ivel ex quolibet corporis cruciatn \fed eas e-
\tiam,qPias intusflbi facium , aut perferunt, 
\dití^ in reqviepoftn , femeúpfos ajiftigmt,& 
\Attermt obfijfendo vohíptattbmfttiSyrefrosna 
Ido l ib ídhem, & qua ad bonamcontinenÚA 
'pertinente faciendo. Deinde iurc ambigas 
¡qur.cum tribulationibus gloriationeia 
I con iunxer i t í eam fatis fuiflet rr ibul . i t ío-
TiiX 
fi • • 
V 
I n E p i ñ . a d P f i i l i p p . C a p . I I L v c r f . X i . 
imadiongere patiénciam ,eo modo quo^ 
i.adCor.. i..r.l. Cor in th ,4 . i lAmtlperfecHtiovepti'l' ^ 
4. 12, ffíflivemtisSpá re fpon Jet Bernar 
5 d'jis/oiwnino-debiiiífe Pauk-mi eadem glo 
na t íou i s ph.aíi vci,qiia ia i tnediaté dixc 
T.u,g.ioriari fe ia. fpe ^ lon^f iUorumDciv 
quo.i hx-c ab .iKa^non ¿ilísrac, fed vna, 6¿ 
Uadéiiii Mdciatioyfiue maior gfonaiionis 
! inToe filtorá D e i , explieano íic;íic enim 
EerMr. l i U e V e r m . i / . i n P f a l m . Q u i h a b i t a t v ^ 
ttlfcfth adjí?rrere e¡l In.hlsverhis. Cum frál. 
m:ftjfe: JpoftebíS^-orianl rnfye'mn dhul a 
llcjtiíet, fed MAfUm -sum áddidtjfs dtccnlo: 
non folum autera/ed Scglorlarl in ir'tbu-
í/itmñhtis'.nort emra altera ¡doriíitlo ccvítnen 
daturyfgd addimn v i l ffesqdorU , vbi Ifja 
ffei-vhrlatio requiraturfi quidem in i r i í aU 
Ulone fyssglori&úmmo & i n l f f i i trtbulatiQr.e 
| flor'úi covtifietHrJtcutfpes fritiltís Infemine^ 
] f } c m & íffefrvBmm ferrihis.tjl, x l x c lile: 
j Ergo vt glorieris in fpe gloriar filiorura 
|Dvít; e n g í o r i s viam , n imirum tribu!a-
tioncs^praaorumaffeduum abnegario-
dandos i i l i patronos* & tuteUares, qui i f 
(ms bono maxinuHmiigilafent: atenim 
quafi hinc fii mas íaÍ4.uisíi.:a: fpes conci-
pere non poíTe-t ; ft)bjicit dalurum fe i i l i : 
Valem Jíhor .adéprierdímrffem^Oi ' t^ 2-| 
15. Sed obíerua priapo: /^ í^K. íonare t r j MÍM*1^ 
i biilationcín,íiU€ conturbatiopenijaut af 
1 fii6Honem-,ideoque ab interpretibus pr-o 
,imagina t r ibula t ionum, 6c iabortim íu-
mi : Deiixde yxo\\\\svQ\h\s\ fidaf€rlen-
dxmfyemS:yi^!»acfe»m , & Pagninum ex 
Hebreo legere: Jwopííwfyei '. vtfenfws 
fuerit,non antea fpci oftmni homini ape 
nri3quam ipfe tribulationes perferre,vel 
cruct Chrif t i per pcenitenliam fe confi-
gere , ni cr ti que ksíatis configurar i mei -
piat. A d quem fanf modum videmr d i -
xiíTe Dauid'Pfalmo <i>. lo.MoahotUffér 
wí^Fi ten im dum pcene infinitasiíue !ire 
!T'a-ics,fu?.o rr-yílicas i'nterprecaTlories •hts 
I veíbis PP.&.inxerpreíes áfterimtjego l i -
lis hunc renfura reddo v t , quod M o á b 
regio cíTei-Dauidi-raaxime infen ía¡ ciín 
!nena,cupiciitatum í i igárn ,&dum ín i j s t e Q Í qua ipfe ccn t inuas . iu í tas , & pericaíofa 
6 . 
! cxercíns glór iatus fasris: in fpe gloria: fi 
l iorurn Dei arque gloriar is : harc ením m 
\ íuls na rrfquareí in i'emtne fruftus confine 
tur. Vis videre?,au,di Plalmiflam dicen-
re • n. Euntes i k a n í ^ f U b d n t mitt entes f'tmU 
\ m \ Hsi\vemezfie-s. autem venlcnt cum exulta-
lümepOYtantesr/iampHlasfmsiV ( i \ m . 12 ^. 
| l í í . S s d cnim tara h^c Vatis,quarn iífa A -
i lpoí lo í í verba vidiffe dixeris Gcntilem 
I IP í inu im, citíTíin P a n e g í r i c o ad. Tra ia-
' Plirdíi'. i n u m i a ^ u i t . Hahc tha í v lc t i cendino mor 
Syvwiac. 
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10. 
r.remAt-
certamiriaindeíinenter haberet; & olÍrc 
| jraago ad í ignihcandos labortís-in Scnpj 
tura aííumi ío1eat(vt íe rcm. i . i Eze; r 
chiel. r i . 3 , c a p . 7 . 1 1 . & cap. 2.4,3. & ' 
-íT. )ea ipfe ratione Moab fpe i' firx oííam '• ^ ^ ^ j 
appcUet^quafi aísiduit-Ue 1aborum,quos 
1 cania illius gent is tolerabaí , rá lut is fuá; ¡1 
fpem veluí in olla,feu culinario vafe <¿o-
coqueret,atque perfícerct,vt quiK ante la 
borura, tic affiicHonum perpefsionem, 
cruda,&imperfe^:a fpes eíTetJaboribus 
\tatl(tm\vtadnsrfa ex-fecundls $ ex fecundis D ^ f i s con.-coáa,5: -efui apta,fiae C-eadem 
Mdiierfd najcÁrntíriaccífltaf vtrornmqHe fe A, ! pene imagine)matura,& rempeftiua red 
cauft fub diHerfa ffecis latentv latet er- j 
f g o i « tribulai;ione,,& íaborunr,qui v i r m I 
liii^fe«t,pecpef»ÍQ.nl|filiorura Dei glo^- j 
fm^ideo iurc cceledem hacredicatera fpe' 
ir«£,qui per labores. Se pc^nitentiam ,ac j 
p i r í u e u operaeonfígisratur mor t i Chri'-
' T h r m ñ xStl^ts- Hernofto Epifcopo aduerfo vale-
a i tudineafSt£k);al lat is i jsPauIi verbisiíVíj 
\h/dUti& fAtienfmmoptrdmriicíihéhÚ A n -
| . f .\íd'vciii$V»deprocuidíib¡i) cognofcitéf^úíá 
, ^i ' '^m'^tantoa$eñt*efí¿v trlbHlMiOHsvaudenduw, 
\ • \planto conato efíferfpem, &-operhj?erfe-. 
Xñlsttím ¿df l lb raw hüreditatcm nltend^tnr. 
I I I 1 'B^eráí-quidem amicc Dominuscu in 
I * jEc.cleha^amq.uam cúamant i fs i raaSpón 
aplid Qfeasn promiíTerat, ad cor ' i^fi 
Ifercuturum;d.elin!enílum fciíicct bíanif 
j t i j^eíus i a i m í i m , f p u e n d ^ «ius fenítís-, 
r.dereEurrFirraat hsse Hieronym. m Pfal. 
15 f.abreruans,tunc primurr» Taeob fea 
lam ccelos pertingentcm oflenram,ideft 
adítivei ad ccejosfadum ;fiue oñitirn^ípei 
aperrum cum paterna; domusquirre , & 
| deiícjjs.reli(5i:is,a;riimnis>&;!aboribu5e 
I xagirstns cíl:Audi iWnm.Licfibeo tempo-
^ ! re^qtiofíicl.ebñt ip MefopctarAafrAírem fuü, 
•\ywMt ad l:ux.am,& IhipofMtX ñpi¿em adca 
\ f ttfifuh raphc iffittsUpis eratChriftffs:mm-
hymmfthip ófmr hfídenj a d capui, nijl eo tem 
[fore^quandsperfecfitoremfHgit: Quamdiu 
| erat i» Úomo-fatrh[m,&'huh/rdt r efrigériá 
^carms^onímbclat ¡apidem adeaput. Re-
i cefsh de domo iíhdus: recefsit in virva , & ,. 
ftathn íriffi r.o&e-in-x-emt ¡ap'.dem-, & p o - x 
' f e * ¿¿i cüput ftium . Qy i tHtm habebat1 
Myl-mllu») , in qi-fo re fríe traba tur , vide-
l i t vlfi-'nemehn. Y i d i t ( ivquit ) fcalam 
per t ínr 
Á d í i d c á t í o L i T i c i r a i i s . 
I í p t' ngen t em ad cttelum. S ic H iere ny m • j / / / . i Hac l a n é r a t i o n e , eledorum l i h vox 
"Thremr e f t T h r é n o r u m j . v e r f . ^ . Tantum tn me j 
3.5. 1 vertitt& comertit mánumfmm tota die: 
1 j paulo poíl: verf. 1 i,Tetendlt trcíim fíivm, 
! & fofiHtíme ejpia(ifannm adfaoittamueiaaíi 
rr iba 'aciorübus, & laborura perpefsioüe 
e led iá reprob i sd i fce rnan tu r : Quare ad 
priora verba prerne aduerbium i l lud ta-; 
xatiuurnfíi«í»»í:eo c«im innuitur ,ade-1 
ledos folummodo fpedare tribu!alio--' 
n e s p e r í e r r c q u o d íupcr íllos clementer 
mauú beneficentisefuíB conuertat Dorn i 
nus^quos prius fl^gellandos fufcipiens,! 
feV^ra in eosmanurn vert/tríubriliti 'r h^e| 
[confideranteinibi Paichafio: Eoim verol 
cum prius dixiíTet: Qjiú mlrum vox ¿cjí4g¡ 
ad caput) & admembra refertu^, qaomaim 
(¡m volunt pieviuerein Ch' ifto, onine« | 
perfecutionern patiuntur . Et ideo M'ms] 
corporlsvoxeft'.T¿nium inme ver t i t , Sel 
eouertit mana í'ua:cás«ue ñ m m ^ u i á v e r l 
tere quid comer tere mmam íí t ^li c e x plicxí* 
fet: Verttt ejuldem ad cañigandvm •manum 
fuam:qúid fl ag e lia r, & cor r i p i t o am S íi 11 ú , 
qaem r e c i p i c ^ contíertltclsmenter^ vtmi 
fereatur elmfqve paterno affeílu cornea(¡at l 
wtdtts frlbulatlonánrefj'íirls'.hxc ade leé tos ' 
X,adTi-
moth, 3 
• mbulation!bus,vcl laboribus, q u i p r o j 
; virtute rufeipiuntur exponi,nec coryus j 
^ auc animu ab litis rétrahere ? A udi Paf-
| cíjaíiuni ihuHabet enim ex hoc aren itídU 
[dorm/i Ve¡ CkrijlMS ¿HAS immittere¡av'mas I 
Idáfermendii vit¡ai&¡>eccata,alias vero ad j 
ivtiinéradasanimasamore charltatis. Inter', 
m%& mmtrlü omma anima cimptuta efl, quafi'. 
\[tgmmad faqktam,vt hinc[tofcift4t vulnera j 
yhÁritatis 'y iUincrepellat omnia íacnla Inimi 
\CÍ. qtiAtenusftílstrwfhet de hoflihus,& vi~ 
\ ñrlx cum corona acclfiat ptradijum, V n d e 
g í'cicé á HieronyiiL i b i coponitur hie I d -
cus cum i l lo 1 .ad Theffalon. 3.5 Vt«e~ i.adThif 
[mo m'ueatfirln tribulatiombíisijt'is : itji J a l . } . 
{nimfcltls^quod in horpojítijimusi quaíi ha»Ci 
íic Chr i í t iaaoruiT-vi ta , vtquafi íignuni 
ad íag ttaro l a b o r i b u s ^ ornru geá-^ t t i i 
bulationi hntexp»(ici . Audi H ' e i o n y -
m a rn; jg^í emm in hac vita a(údue mata ta* 
Icrát^ve'tJt tnfíino poft/is, iElus fufe plt fe^ 
rknds. V'tde & fnedícator eoreoiws, cum , 
Iprcfecxtioníim mala toleraret,atquefubper-1 
fecutione aduerfay'iorum qemeret : teneram 
difcivulorum mentem de fms affllflionibus^ 
cenflans ah : i p i l enim fci t is , quod in 
hoc pofíci fumus : ae f els aperte d-caK j 
Qfildinhoc tempore vulnera mfy.i m¡ra~ \ 
mln\ (quif ¿ternagaudia cjuxrimus, huc a é 
ib isdi íer iminentur ,ex partículaÍÍ?«Í«?W,:: hoc vemwus^ vtferiamur ? ae fidicerec i 
une in modatn inferí. Veitit emmVeus] !€x Paulo Hieronym. híEc noftra vocal] 
manumfuam tota dieitantum vt fupra mem- i tiOjatque difciplina eü.Scd ad h.£c, pr í - j 
bra eiuSyCjm colllmntur in vlrum porfetlíts, | i mura pende i l lud Apoftol i ,^»?» mat ea." 
'{& menfuramplenitudinis Chrlfli, vt eaex~' í » r ,quod relatura &d eura, qu i ¡nfigauen 
'cr&eirtjertiendety & corrhatjnprtfentia'ít D adfagittam eft p o í i t u s , pulchrumlen-
tanturrodo pertinere,quafi hinc areprcij 
dú viuitíir,& conuerthparcendo}aux!llado 
\infuturo^vt mi:ereátur. Caierum^ hlnmla. 
, ., \ J)eltanemtm'verbere^uibus non t?trQ(~\ 
| ípeftnsmorti eortim.In labore hominum| 
5 P / y i . ^ noa íunt,á¿ cuhoniimbus nó flagcllabuj 
¡i tarjideotenutteos íuperbia Píaí,72,. 5.! 
| ¡ H s c Paíchaf. Quara Gregorio í í c p r ^ - Í 
ítrisSa videaslib.zfi.Moral.e.iS Nof/p\ 
'ef hic flavellapercipere, qmbusferuatur dc^  
\Atermtategaudet'.éc póft nonnul ía . Edí <?r; 
\go t!Uncreprobi,& vohpUiíÚfuarumdeftcle, 
\ ría inulta imqultare cifnmet^atq^ e» tepora 
[UafUfflla nofetiat^  quo cítema eos fapnllc'a 
fpefiat I ta i l Ie .Sané ü (quod ad praséedeM 
t is vevi us ver hr.cofiffura tv n. Oriiews) di ce 1 
[ jheophj* haiThco^hy\Siufmodipafúon'k9Chri¡lta 
mmsredáimurxd qnt abliuiufrriodipaf-
fionibuslSgi9 ic , Chriftianü no dixeris. 
í' lam hisquidem poftenoraThrenoru 
jve rbaop t iméhs renr . , quid enim Fuerit 
írumrüabet,v: moneat PauluSjfirmosnos, 
j& immotos , & velutad palum albgatosi 
íin virtutis ftadio ííue in t r ibu! acioiii bus 
leíTe deberc^ne tiraide; & ignaue corpus 
íhac^ilhic veríantesfagit tarum í f t u m i u b 
terfugere videamur, Deinde in verbis 
ÍHieremiaJobierua inícriptam illis H e -
jbr^am littera.Píí/(fí/3,qU22 fignificat ofm^ 
vt argumento íítjCX fagittaru idibuscoe 
•lefte nobisoft iü apenri,atq. ideoneceí íe 
£ eíTe ,vt netno moueatur, ne oftmm amittat \ 
A l t é b<jc in animo defixa erat Sado I(5b> 
IqUÍ decidetes a vulneribus vermes i r p r i 
í l inu locu vnde deeidei ac,rurAjs coll-Ka 
bat^rcl l : i tuebat ; id fieexcOgítats T e r -
tullianolib.dePaiientia cap 14. ( vnde 
ille hauferit; an abaliquibus vetuftis l i -
bris?an á propnj in^enij viuacít<ne,non 
laboro.) Quidtrtdebat J)eus'. diífecabawr 
Mdusrfmm hbimmundamv'ceris fmre 
quafi íignü íagittis Deí poíitura eíTeíniíi 1 ^dundantlam, magna ¿qmnimirate díftritt-
5 9 4 ^ " E p i f t . a d P b i l l p p X a p . I I I , V c t Q I . 
tgeretyCitm emmf més hfilolas inde in eofde- i tum* Jttd&xifiims in laqmtm j pfutf i t ñ fpemi& pifmftráimimfA carnis ladead». Á f bulationes in dorfo nojlro : mprfmjfi howi 
rwocaret.lphaéftuoá íagittis Dei in l i g -
nutu pofítus hullaienus vellet moüeri j 
né ab pftio diracmeretur; Ñ imi rum fera- j 
les ülos vermes excerioreai hominemi 
corrurapsntes > (ScatrodteirdewaftantesJ 
non fqlarajVt tulgences^-cprecioíasmarf 
gar i tasquibus íp lendidé ornaretur , íed 
etiam ve egregia falutis íure pignora alpi 
ciebat^otque cosleftisbeatiíudinis obíí 
dés,quoc calamitatis,ac tribulanonis mi 
nif t r i c í íent ,habere íe putabat: Quo eir- g 
cá,quiglonaE pignora auidé ináefinen-
ter ambibat5nulluna corporis fui carnifi-
cem amittere patiebarnr» ¡ 
A d f i m í l i s R e g i o V a t i m e n s Pfafrn.íT^. 
^.felicem gloriaríaisfpern,qua reficieba 
t u r ^ e raanifeftára heienV*Qfiipofmtani 
mam meam ad vita'm:&mn dedlt in cemmo 
tionempedesmeos. Adquae verbapuichré 
adnotauit Ageni i3s ,ealocut ióne , fefmt 
animar» meam advitánüy non obfeuré i n -
nuijDauidis animam intra ipíammec v i C 
tatWjVeluE i n loco aliquo tu to ,vbi ferua-
retur,recdnditaon,<Sc collocacam efíe; vt 
ipfa vita, tam^uam vas | áut racülus j , iñ 
quó anima fít repofita, índücatur:ad eum 
niodum,quo ip í ame tDau id i comis , Se 
vrbana Abiga í l feliciter ominata dice-
h&V.Erít anima domini wsl quaft carodka 
w fafciculo vipterjtiííM^orro anima immico- \ 
fiim imYümrwaUtHY'qúafiimpe'tíi,<¿r circu i 
lofundát»i.Regura 25.29. Hae ..verodi-! 
cendifoiraa non tara crediderimafpgxif i 
fe Vatera ad á iuinam Prouidcntiarn cera I 
nes ffífercapita nojhat ac íí d i x e n t , non 
leuibus,aUt fal lát ibus índicijs ad bene 
fperandum pérmouenaur fí qir ídem, & 
v i r t u t í s l a b o n b u s , & vanjs tr ibulatio-
n ib» probati)& exarai»at iá D^ofurous. 
Sed^ beatoslaboresloiincundirsiraasaf 
flidiones j q u i b ü s t a m fortunata acfeiix 
(pes compararuriexclamacum S.Profpe 
ro,epigratótt iatc v l t i m o . 
Quid ne iffiwr tanta pro [pe tolerare reca s.Profp.: 
je mi 
J.Ut quid erityc¡uod me feparet a Do* 
mino? 
fgmm adhibe\rimaren¡anu mea vifeera 
tortor 
Efuñmtposnas wembra fotuta titas* 
Si m c^rone pares, ceruicem abfandereli 
tíor . j¿ . •. „ 
Imfamdum inuenisnt^ mors cita] poena 
breáis* 
poraíis vita; eonreruatricem^quam ad pe 1 
culiarem D e i curara de asterna Daiiidis, [ 
&elecloriira oroniura í a lu te ; eo fenfu, \ 
quo dixitipremet Dei filias. HÍÉÍTÍ/? 4*- \ 
tem 'voluntás^emSyqu'umiftt me Patris, quod j 
lean 6 l^editmihinonperdamexeoúoanrie%e¡. 19. '• 
^ 2 J-dcczTp.io.2$.&egovitam<etermmdo eis, ' 
r w ^ & mn peribmit in Aternpim'. & nsri raplet _» I 
Joan. 1p f / o B 
.eas quí¡quam- demanu 77iea\ & ;eap. )8 . 
Quos dedi^imihinonpérdldi ex eís queml 
quam ; Quare Hxe verba fie op t imé j 
tranflulit Chaldaja^ . Qm n merarnt^l 
{ fea recenfmt ) anhnam noflraw invita] 
ftcullventrnl. Sed qaa quaífo v i a , at-1 
que ratione tara- firmas , tamque egre-1 
gias íüíefalutisrpes eoneepit Vates , v t 
iarain l ibro vita; fefe feriptura receníi* 
) turnqnequodamraodo intueretur? Sub-
; jícit ipí'c. Quonlamprobaflinos Deiís\ ig' 
ni ms vxamlaaftlfcHt examinatnr argén-
, Acc inuo t ipfamet Abiga i l verba per 
¡ traníewara s.ááuQcsL.Erit anima dominimei 
quafi cufiodlta infafciculo v'iHentltím-ypor-
i ro anima inimicorum tmrHm rotabitur qual 
1 / circulo , & Impetufnndii Eaim vero; 
h^c^os qui futura vitas aíTeruaci funt;! 
j i n fafeieulo colligatos , intra vir tut isf 
ífcilieet raetas eoníiílentes , &labonbus 
I adf t f iáos : reprobos antera a funda licén. 
tiuseuagantes, fcoeeñdefiderijs volup^ 
.tatibírs íuis dimifíos pulchre €onfider 
:rat; vthunc m modum Rabbaaus, & 
íEucherius apud GIoíTam obferuarunt. •o^rt 
IFmcherrma cowparattom ¡tatum wjto—' 
Vrum , & reprobarnm difcreuit: hortim qnlf -^ 
¡peanimas appe'latpiuentes \ tllprugí fjpixl-
\tuaii morte eccupatas : hos fafcicuhsiil^ 
los lapldis funda afsim'tlat. fafclculus e* 
uim aiflrinaitur, vt eonferustur: laf is in -
fundapomTur , abyclaur:ficenlm eletli 
Iprejffíris tribulationum conftringmwr vt 
bis admonitl arEims ad inmsem mutua cha^ 
rítate neElantur, & adunatíper manm Ke-
demptorls 'mperpetuHm cmferfientur. R<¡~ 
probl qtíanto latlus voluftatlbpii fuls d'mit-
tnntur ; tanto latígms a dímnavlfionisglo-
ria proftetuntur : ipfi enim-de manuDei 
repuIfifunt.HíCcilíi . A d q u e r a f a n é m o -
dum aiebat Laftant iusl ib.deiraDei .Fu j ; ^ ^ 
guiuos,& abdicatos libere viuerejeos ve 
j ro ,qu i f i ibdiíciplma patris ftridius, & 
frugal i as. 
A d n o t a t i d l . m d r a l i s J 
Terttei. 
Écuer, 
lOe.Ale. 
\ Jf.dor* 
jltnhrof. 
l'Eaq n d e m a p u d E z e c h i e í e m cap.p 
«í'tmv ferocifsimi licores, d i u í n s luíliíia; 
vtndices ad íürr.edas v r t e Hierofolyn-f-
irdna pociias miituncur;h^c i l l i * noeéndi , 
¡ ieupunicndi forma yxx[cxihilxir.PercH~ 
ífír, ;;flff parcat ocultis 'befler, neque mferea 
mtm,Scncmy adolefrentaluns , & virgt/}en)% 
fartititiim^ & widmes wterfeite vfque ad 
ínfeYttecicnefn'.smnemautemfMpra qnem vi-
,dsritls JhatfyVeoccldatlS)\hiin. tamgene-
; rali humani generis deuaftatione , i j foíu 
|}ítimúnes reíeruari vides,qui pcenitélia:,! 
[<& crutis charaétere in í igniuntunid enun 
porreadiclireraT/?^ , Nam fi primuitj,j 
jad ficerx figuram^nam o l i m b a b e b a t , á í : 
i ílsb figura conrentani fí¿;iiihcat;on£m. af. 
ipicia^crucis ilü iniago inerat, ve vetu-j 
|fítG; es Parres adharc verba monenc, í te ' 
. crJm pfrxter Tcr tul l ianum bb.aduer íus 
íüdaros,& l i b . j -cont .Marc. Hieronym. 
Se Seuerum ibi .Ambrof . l ib . i .de A brah, 
, cap. j .CIcmcntem Aíexandr indjbro ñ. 
Sirom.I í ídorum in bb. iudic ium,inqint ; 
Or ígeneshomi l i a S.in Ezechieíem : lllil. Q 
tattíimfafphes réfer*ta/ititt$tfii Thaulhic-
rajdeílcrfícispíffxra fígnatíérát'. Ncc ideo 
rantum fofpircs putes, qcod crucis p i -
<ftura extriníecíis Fuerint conf ígnat i , íed 
potÍHS,quod Chr i f l ic ruc i cOnfixi morri 
que ipfíus couiigurati ad refurredio— 
nem^jua* eíl ex mortuis oceurranr, vnde 
itidem lí idorus fie a i t : Qtíómamfcquen-
íes Domwum, tamo íter'ius crucem tolluvt, 
eftfiíHto xcrlusfefe edottiant, & ergaprexi-
mosíxos chAritatis compafsione cruciatftur^ 
t'ndcfer Ez^fchielem dicltur: Signa Thau D 
fuper frontes virorura dolemium. Hffc 
ííidorHs . Quod íi príerer ñgurx Thau 
rpccalationem ad litterar vim ^ 6¿ o rd i -
nem te conuertas, H e b r x í apud O r í g e -
nertl teñan tur: Re^r^fer.tare eos, qui per-
ftBam Jchnthm ííin'w¿t legis hahent 1 at-
\qtí! ex pierna fenfutó prdHaricath'/ium 
Quod quidem ex ipfamet hüiusíl t tc— 
xx hgnificatione fíe elicuit Ambro - -
fíiis. Vitlmá linera T h a u , quA Latmalri-
terpretaúone figmficat errauít , alia inter-
pretatio habet: c o n í u m m a u i t , vU autem 
enor e s culpa fignatnr. Hlcergoeftpro '. 
f u h s ünls , vt et'tam culpafit jfed Vt-de 
Ujtíid ititerpretetur. Errauit , inqmt , non 
\errat ; errare pr^teritl efi temporti , erra-
re pr ¿fe fitis. Qvj errauit , dejtait errare, 
veterem condemnat errorem. J)eeo enim 
d'taturyQTvmit, quih eo errare lam non fit. 
\Eniireenimpermanemisinvltlo r / í , errajfe* 
v i h 
corrigenúseftl tffiis.Sxc ille. G«racntes er 
^o, & fruaus rocnitentiacdignosagífcs, 
/v jfiue mor t iChr i í l i con f igu radab imer í tu 
Irofpitcs rereruantur,qui vero hoc crucis, 
! 6c pcenitentiíE cha raáe re non difeernun 
í tur,rupplicijsaddicuntur ícternis. 
I E t vero íub hoc íenfu placee m o - | 
i do aceipere ea Chrif t i verba apud í o a n - ' 
,nem cap. 12, 3 i.Nftticifidic'mmeftmtwdi. o^am 1 ^ 
¡Nam ia ijs primo efl: aduertere , g r í e c é J 1 
'pro iudiciumeílel^j(j,/y ,quod vocabii-
¡ lumram ad íbrum , quamadrem medi-
S | cam percinet.Crit íci enim dies i mediéis 
vocantur ijdem^ac decretonj, in qmbus 
de egritudinibus ratione ferri iudicium 
poteft. Érgo , vt anceps eius vocis apud 
loannem (igniíicatio e í l ,dum ab abjsin 
boiia parte pro abíoh-nione, & hberatio 
ne-ab alijs in mala pro codemnatione,& 
punitione nmdi,hoc eft ftudioru mudi , 
í&moru fxculariíí accipiturtego cu R u -
perto pro diferimine inter priídeftina-
tos.acreprobos cap iédureor . Quarecui 
eo-Je Ruperroobferua.hxc verba cota-! 
gedaeíTecu verf. 1 ^ .Nififtrariumfrumevitl i0^n* 1 * 
cadensifitfirramp9ortuufnffier¡tytpfíím folpt 
ma7in}cjui amat ammamfHam ,perdet e 
& qRÍ0d¡t animam fiiaminhoc wmdo , 
vitam ¿ternarnctíftedit eam , cui fermoms 
contextui üpté quadrat medica illa frglj 
nificatio,cri/?í , vt nimirum ab hoc amo- í 
re,íiue odio erga Iludía rhundi , & o m - | 
ne,quod eflin eoconcupífeenrianí rci í i - i 
cet c a r n í s , concupifeentiam ocnlorum^ 
& Tuperbiam v i t ^ . i . loan.z.deiJuceho 
minum ranquam de xgrituduiereSa ra-1 
tione iudicante ferri pofsic iudicVu. Sed 
age modo,<&in hunc fenfum fexti ,& rep! 
t i m i diei naturam,qúi inter críticos,ílue j 
decre tónos principes, ac primifunt, é t i 
Medícoril placitis perfequamar.Etdeijsj 
quide í c eloganter loquicur Galen l i b . i J 
de dieb 11 s decretorijs c, 2 JAihi eqmdc fre Odin^ 
quenter in mentem vcnitfspúml dieinatu^ 
ramconfiderantircql íifámilare ¡[extl ve-, 
rotyranno, illejtquldem clementior, velu-
ti henignm aliquh princeps e l , quem iudi-
candum fxfc'pit i vrí partem ftípplc'tij adt-
mit , vel mEioria illuftrat : hic e cen-
tra pernlciegaudet, tí" faluteMlet, qpt<£'~ 
ritque vbi anlmum impleat, & continua pM-
nitione exerceat. Hícci l le ; qux mir i f i -
ce prxfatx fenteBtiaecoBUcniunt.Nam 
diesfext9ad hni9 faeculireSj&ftudia^fep 
timus vero ad rpiritualiajír coslcüia b o -
na refertur. De quo prsster plura a l ib i 
P p A ofíeren-
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Tiieroni. 
i I 
I f 
Philo. 
0)igen. rafferenda, andi Origenem tra&atu j . i n 
^ r / / ? . Macfh. á¿ Hieronymus epifíola 140. 
' Prior enini vcrí'ans ea vevba Mat th . iy» A 
i.PcfifexdhsalffímffillefHS L)etrum,& U 
Cí)buf*¡J)&. loannewy&- dtix'it eos inmcntcm 
excelfum feorfem , & irñvsfionratfts ejl ante 
feft&c ¡ÍIÍ,NO/} ínvamm¡'ojijex dles yCfuo-
mame.'nmin ¡ex dlekns ferfett'i m^mcrito-
tMS fattvs eft vif bilis mmdiiS^ideo ab'fior 
etim^qtii tTanjc endit ownes wptndt res ,confi~ 
derans'am^non cjtíf Ziidentar f^ed nuvi 
dehtHr,iut fotejl afi.endere¡Kfer motitemex 
•eífuiTy & vid ere • trausfatíranone ipfus.li a I 
ille. Simduer Hitxon.QHdenimfnperp-rf 
f.i fir.tjex d.cS'W¡iid'\& finura re^nah.fji 
rantjreginx ¿ippelluníux •> de <juá didrmrjí 
Pfui 44. Adí l 1 ci 1 regína a dextr is tu is. Ad 
d e P h 1.1 o n e m 11 b. 1. a 11 e g o 11.1 r u m , í e x t i , & 
íepcmn numeri fignificationem fie exp'i 
cxx\%. Monaliz-ifenarío metiens ^ beata vero 
& foeltciafeptenar'ioX&m ad rem.Ní ic cri 
lis e í in iunui ^ n t í cde líeííiáli a'griiudme 
j m ú d a n o r u h o m i n t u n un.' maloarnorea-
| mane anin;á luá,,h0c eft vita íua, carne ni j 
j ruá .concupi íeeat ias fua$,'udi'cmferlur5 
jiextus enirn dics,qué tá iopere coluc, 
I dkus íjKs ryranés tii^jnl permeie vaudety 
; & faluie doletrfüamcL, vbi ammh iwpleat, 
1 {& chivudpnrtU'tom excrceat. Aliter quide'; 
fepnTtius icpoialia cranfvedé; (v t i rquif ; 
Origen-i & ícx mundi dies fupergrt ílus, | 
ve aicb;.i Hiero i iym.) bic ennn ve benig 
i>us pi inceps ,qué iudicandú riifccpit.viú; 
(,j5fcí'na,atq. coronaii íuí tratvvridc ex Hie^ ro'r.ymoreguKCap'pícllantur. A u d m Scx 
1 
Bernar. 
lesione profequuntur non {eminam in 
carne,fed pottus eunt /Zmcí mínente s fe-
mina¡na^..u\ veió & animam , &carníetii 
l'uara oderuni,!!! carne íen-.inanCjCorrtip 
tionem in tcr i tá ,&igneín aternu. DiíTe-
n t hac de re copeóse SÍ elegarer Bernar, 
ferm.lo. in Plal ,^Aífe¡/ ír«f .Emuicisde-
' cerpo hxc.DU ffst anima camem hiam,fed 
multo maqlsfuamibfiítsavlmaynferfiet. A ' 
met /ídam huam fiamjed fir amet^  vtvo-
ci eitfi plus obediat, (jua-m diumit l Venicjíte 
ve tpfi quidem expedhfi$ amari, vi videli-
crt, c'w interm cams dflaeello paterna cor-
'cpiiüfús. thefatíxiz,es iram ¿rema damia-
<'.9??{.<:ol)í¿rua i l ind fte i¡ [i qtidem (car ni) 
i\pedit fie a.mar'r. qno ' hic amor exit'vm 
yecorl.pecorlfaue maojih'o . I ta quidem 
Iixit Sapiens Pi ouerbiorum 11.17. Be-
¡.é frn:t( anJmxfuavtr m'-ferienrs: qulautem'^ P1'0 -^11 
crudefís e(f.,et;aw prnplvjquos abych.^zd ob , 1 7* 
í e ina ,pnns hemiflichinm ÍJC in nonnnl-1 ' ) 
lisCodicibus(teO-eRodolpho) {^v.QmJtodohh \ 
abUsflat an'mam ftiam , rñr mfedcors e¡}.\ 
Cui le6í:.ioni concinit Hebr;Tiim vzr..\Hebdec, 
•bum G.í»írf/;quod ínter aba l ign i f i ca t^ 
laBnre : poftenora autem íic eftcrnnt 
LX.X.perditautemfuumtpfitiS corpas im- L X X , . 
nnfericorf.lAraqoíá fuent^animam abla-
ftare,ni(i (enlu dato tllam odiíTe ? a no-
xijs fcihcet voluptat íbi is ,*: farculi aKno-
re a b í h a h e n d o ; frugaliterque & fenere 
tradando, Eum vero, qui iic fe geílerit; 
egregiam íibin-ietipfi raifericordíá pr^-
ü a r e , inquit Sapiens^qui íecus faxit.cru-
deié , & diríí fui iphufmet corporis eíFe 
ciu de eo,qui configuratus mort i Chrií t i 
íodi t anima fuá in hoc mundo^ fertoetia 
Lde íl'.o , qui amar1& nL'tritjcá vt videas, 
j ^ u a í c i t é adid locidixerit Auguft. traft. 
.. 5, i,\n:lo&.í3tAíagfta,&. miralentítia^uead 
\tmdíi fithoñiinis in anima fu a amor , vtfe* 
\reat'-. vdiu \ nepereat,f¡ mañamauerisjücodi' 
'\rfii:>fimní'oderis,mc ama¡ii.Foe'ices,qptiode-
\ rur.tcjfflodtendo-jfieperdantamado.Sic i 1 le.' 
I t í t I . | Quod íi meíninif t ieorum ^ qua; in iüo 
Bernar^ 
Pauli verba: qlor'uírya-irin tribulationíbus', 
Ibené íjs aptauerisca ciu'dé A pofloli ver! 
Ad Gala hx ad Ga! i t <í. P, Qnl fcmlnant in cerne fta 
tas 6.2», de carvemethcorruptionen-r.n'\núxuqno<X 
\ vtléc-unda ex adueriis ita aduería ex fecíí 
/ jdis naícaiuur ,quia vid;Iicet ^occultatv 
\ rrrrvm.que femina D?us, eír malorum cau-
\f»:.¡ííbMfferfi[pede L-itcnt. ErgOjqui an inja 
fíiiam immo vero ,^ caanem í'uam verad ji 
U i ^ l e p c i m l difiictririn?Fcrtoigitur iu i i j ) carnificé. Vnde rurfusBcrmr poí l íupe 
rius adiluda verbar/erfansid l¡?",i./'p^re' g? ^ 
[hendite dtfc¡plinam}h re fubjic it: Su(fineif j 
ivirvamcorripientem, 'm jenratis malleum 
Vcontcrcntem.Quomodo dlcunt nob'j cama-
des hü-m'nes. Crudel'.s ejl vita Ví'ffraynnnp.w-
citls catm veftwx-Efte'.non parctmüs femhú^ 
in ¿¡¡ao ñ m/tnjs pare ere pot eramos? An non 
[mcltrís e¡i iliirenoH.iri, & mHirpUcariittJ-
\grn.,^ u jm. in, hórreo putrefíeri. Heu c ompu 
'truerant iumenta in ícercoie íuo , Sic 
éx Bcrnard. & Pl imo dicebamus adilia ^ . \VQ*parctiscarmvtflra ? fimusnos cmdele 
\ 
im pa'-'<:endo\,at vos plañeparcendo n u-
ideiio' es. StíjHid-em etiam vunc caro nojlra re 
\qn'i-jiit inlpe^videritls vos ivft^u'd Ignnmi • 
m$ imerhnv f.ra¡t¡ih.e.it, quid mtj-.rid ea 
\ní ••ve.itUjf^tururía.Hcc Bernard.yide iliñ 
¡eciam (erut.^.de ad ti en cu. 
| Similcoinnino ludicium ferb;it E l i - IM, 
| p h a z a p u d i o b c a p. 5. f. e x c r i 11 c * > he 11 c i j / ^ ^ . s • 3. 
taris úie , inquopeL'catoreindiuuéf l j i é ¡A^C^. 
A d n o t a t i o l . m o r a í i s ; 5 i > 7 
lerem* 
í i i . i . i 
( t é a i j&in f u i opinione vndeqaaquebeai 
tansfuN iffiaginearborís proceras mag- ¡ 
'mtudintSj&frBftibiisIuxuriaiitis confi- A 
|dcrau't his verbis: Vtetiflultum firmará~ 
Z X X . ^ICS (" ^ * T;*^** agenteTfi)& walédl-
mifalchrífftdm fias : Sed vnde qu«— 
j f o t i b i ad maledicendum alteri , fiue ad i 
cxccrandumius? Sané in fontQHebrxo\ 
pmwaled íx i , eft verbum Kahah , qaod 1 
proprie ügniñc&tmai'e om'mayi: vndeea-| 
d e m e í H e n t e n t i a , ac íi diceretur j diun ! 
ñuí t t im florenteixi, nulliíque labdribusj 
obaoxium vidi,nia!ui"a ecquidem OíTien g 
de eius íalute accepi^ & cancam {•con-, 
dium amxní taremj tamque ambiEiofam! 
frufl^um luxunem diuinx ind ign i t io - j 
nis íecuri deuocam eíTe conjeei.Sedqua- j 
re?Eq'iidein quód maloruna eaufa: fub '•, 
diuetía í'pecie ía teant : fiec al ¡ó qtiana ad I 
v id imaín pingues ho l t i s iré videan--
V.n : Ge primam confpeQia arnatorum! 
¡ ízcül i foeuciratc dicebat íe remix cap. | 
1 2 . 1 . Qxarc vía impiorttm profperatvr} j 
bétt'eejlómnibus,qtii yy&Ujiricaatísr, &im- Q 
{ qneMunt ? PLtntafll e&s, & rádicem m- j 
\jermt }pr9¡ici:int, & fAcimt fru&Hm: ac 
j f idicauomnia ipforQ. cumularwr ex vo-
I t i s , nihiíque ad frelícitatem reliqDi ef-
fe videtur : fed ftarim nodum fie fol-
uit : CcriOregít eos qnaft grégem ad 
mam ,&fkn:Tifica sosin die occ'Aonls: V-
b i i l lud congrega,; non ad iffiprecatío-
nem, fed ad príedidiouera referri de-
ber, vt interpretes obfernanr: ve fen-
fus fie; video quidem hos dulcí reram 
fucceíTu fortúnate f r u i , & fecuíi boois £) 
faginari ,quod(icut greges ,qu í in pi f -
cuis opimis , 6c quaíí in íagina f t int , 
deftinentur rnacello,irafceíiGÍrsimiquos 
níhil trifte íangit , & quibus corporis 
fumma eura , virtutis íiimn)a incuria 
ieft, ad gladium fegregati finí. Sie A u -
i g u t o ' a ^ f p i ^ o l á ' %. Sidperft&jfi, & ad-
uerfa •mnrtal'wm fcetices res humarías pst-
tmt Cuvü teclorHm fpíendor attendltur, 
& Uhes mn attenditur animorttm '. curto 
theatrorum molles exírmníur^ & ejfod'un-
túr fmddrfiéntA virtutum : cum gloriofa 
eft effuflms infama , & opera miferhor— 
dJ£ deridenmr , c»m ex Iñs , C¡UA dluitl-
\btts abundavtjuvurtavtur hlpnónes, & ne-
kefa'ia m-'ihabeHt pauperes . H<tc fi Vetfs 
^'pollerepérmtttatj/ídlgmturgramas. Hdcfij 
Jjeni Iwpmlta ÁifnhíatyUincpmltinfej¡iHs,\ 
Sicilje. | 
¡Xi ! Quod fi mali huius orainis expe* 
un. 
(rif i ientum, fiue exertlpluni videre ve— 
l i s , not i ís imam diuitis auari biñor iara 
npud Lucam ifir. i p . primum perle— 
ge. Deindecum Bernardo la declama-
tion.ad verba P e t r i : Eccenos reliquimus 
lomma : animaduerte, nulliüs mortife-
ricrirninis ííngillatira a r g ü í , praíter— 
quara, quod florenti vtens fortuna fum-
ma i l l i corporis euraeíTec, & i n e ó t o -
tuskiereret. AudiB^rnarducn: dtmíem Bernat 
illum ^ctiias Saluator memmtln EHange-
\l:0y innfilio horumatídioaecufari. Indue-
batur purpura , &. bvíTo, Se epulabatur 
quotidic iplendidecrudelitatis arguL 
tur, qmdfíibftítntlam mundl kahens^^ihh 
dens fratrem fmm egere , ciauferit vifctm 
rafm ah co, «¡ttando hcec diuitideefi i Si 
paucis í n t í r i eá i s j Sedad trernendum A-
braha iffidlcmm veniamte's ; non enlm A -
brahit , fed Y)ñ fekienua eft ^ Merren---
to {hqtút ) F i ü , Q u o d recepiftibona 
in v i ta tua , L^xarus timiliter ma'a, ve~ 
rvmvtrtimqm sfí ^ non pote ft omnmo veod-
r l . Fer fentent'iAm , cjula pa/dcis e.rpreffa 
toúus negotij ¡timma eff¡ Ulebona , Ife ma~\ 
la receplt. Quid modo ? Nunc autem (in-1. 
qtflt) hic confolatur; tu verocrl1claris,. 
Exptrgefciwhú ebry, &' flete. Ternh i l i s 
Deusin iudicijs fuper filios honsinum. 
Tl¿ccÍHe ertídatí-fumeaufa tota . Quod in 
hos jaculo bona receplt ? Ipfa plañe. Sed. 
quauíobrem íRedds t rationern Bernari 
dus. Ñeque enlm ad hoe nos de paradlfo voX 
luptatis animadíarllo d.imna eieci-fc vlde~ \ 
tm\ vt altenm (ibl hic para ilfum adint*enú. 
tío humanapararet.Hxc , 3c multo plu-;, 
raibiBernardus^ux leftor nen ómmic \ 
rat, hxc limiiiaegoappingarn ex Chry- I 
foí lomo farméa. Í Í J . Npinqmd ( inqwit j 
perfe tavitum dtmdd perfe tamum crimino-. 
/¡e fmt'iaiit SoU,&perjepénies Deanj dam-
nanda funt vejleí ? & tanmm perjé pu*-
mends. ¡unt epula , vt non folum careaní 
primo bomrum, fed omniuh malorHmfe~ 
rant , & mcreantur exit'wmiattt itaperfe 
probata ef}, &fanñificata mendicitas , v l -
cera tam faerata , vt Angelicis maní— 
bus Abrahá faaflt rapiamur ad gxg-~ 
Hioc quidero al iquandó Chryfo-
logi , &B!í!,ftar€li vefligia prcmens, i n 
hune íeufura é íuggefto conatus í um 
inueniredi íer imen ínter auari huius d i -
ui t is , &mulier is fortis ; hoc eftanimíB 
Deograta^habitum^tque veñigiutntctt 
taraen rnüs ,a tquc idera vcriufqüe effe v i 
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Origen. 
Ifych. 
Bed¿. 
Zftc.JÓ. 'dcafür^ vt cnim de diwite inquit Lucas 
j p , 11 (k V9. Jnáuéhatpír purpura, & bjfiojiz. 
\PYOÍ4,$I de muliere foir i Sa lomón Proucibio-
,,21, * r u ra ^ i . i i . ^ í j k í , ^ purpura Indumen* 
tufn ekis, & vero vt ád faciem idem fit, 
purpura,& byí ío ; ac b y í í o , & purpura 
indmj msgnumt3-men,fimoduí» veftium 
in t ro í pi'ciatur,intercedii di ícr imen. N o 
enim parum réíért , vtra harum veflis 
fxítís indui,affirmetur , etim vnaqlixqué 
ai-canum fenfum habeac 5 Sané ¡byAus 
vt l inufn eft candidutn, arque peí tenue; 
itajVt hunc-candorcm, 5c fubtilitatem a-i 
dipifeatur,pene infinitis crueíalibus eíl,. 
DTirounm o b n ó x i u m . S i e enim Plimus ! i -
Plimus, b r ó \ i yirff'&^ex^mbusfit\'Mñ'guñ 
tur in aquam 'SollbíiS tepefaBaWypóndere a-
ítqm depYefia-jterumquelnverft , vt pñíís 
Solé ftccantHr-ymox arefaBó. infaxo tundxn-
turftupano níalleo:8c í latim : peBitur fer-
réis hamls,doñee omnis rriemhrana decorú-
cetur. Iterunt de'mde infilopolhurytUtjlum 
crebro In fllce ex aqua, textumque rurfus 
tmditurclauis.Wxc Piinius.Subdit ele-
vzntcviSewpermurtawellus : Quare ,v t 
obferuant Orígenes in Exod. Ifychius 
in Lcniticurn,&.'Beda in i d loci Prouér -
biorum,typiis eft carnis ieiunijSjVigilijs, 
nec non diuinis meditationibus macera 
ts , Í !ue etiafn srufrmis atque doloribus 
confeft íc,Purpura vero Regij iam olim 
fplendorisj&ñorentisfoelieitatis fpecíe 
nra:íefert.Vide. Apócalypf, 1:7.4. vb i de 
Hr.etetriceBabylonia dicitur muliér 
erdt clrcpifhXáta pfíYpú'ra,& co ücino^inau 
rata auro,& lapidepretiofo, & mar^aritis. 
Et Ezechiel. iy .y.neenon P l in inml ib r . 
y.cap j^- infanÍK & l u x u r i ^ notam i l l i 
taciré iiiureíitera4Ecee t ibí in byfíb erü 
eiatus^S: calamitates:in purpura foelici-
tatenuac res;inm fplendorem. Nunc fei-
c-o eam á Deo iuíl:am,eertamquc eíTe 1e-
gem fancitam,vt v t raquebyís i & purpu 
rx veíHsin hac,5£ in futura vita hominí l» , 
obtine,ant cotamen ordine atqiiedifcri- i 
mipc-.vtqui pro huius vita» cempore^al-' 
l e rak ex bis vertibusinduerit,aiteram í¡ 
b í i n futuro feculo xternum prepara-
ra m in u e n i at. Ñ i ra ir u m ^vt cu i m odoby í 
fus fit indü nenrum , hoc eft poenitcniiae 
operibns fe dederit c r u c i á r u í q u e ^ cOr-
]¡>onsamid:onci; ad rao^umbyfííi fufti^-
1 nneritjpurpura fubinde,tdcft regia foeli-
citaTe, creleftique gloria ^ternura induai 
Mr í í i cünde beatis dicitnr Apocitlv Z í . j 
2.4,& fterres t?rf£ a.ferent Í;lorlamfuant^& * 
L u c . \ 6 , 
i o . 
'Z«r. 1 a». 
IXi 
\Ez,ech, 
*7-7' 
2 1 . 24. 
inhonórem inillam.ídcircb dé mulicrc fot 
t i bylTum prius quara purpurara induiíiCj 
d i c i t u r ^ ^ J ^ í , &pmpura indumemum e-
ius-yzc fi diceretur,induit fe ptinaum b y f-
ío in hac vita,vt infutura purpura glo-
ria; indueretur.Quod equidem mendico 
etiam Lázaro obtigitjiacebat enim byf-
f o i n hac vita veftitus; hoc eft , vlcnilus 
plems,cfífie>!sfaturaride mlcis y quA cade-
bant de menfa'¿ií¿\tlsi& newo iUi dahat.K t 
enim vero in fu tura , regiail l i íuccefsit 
pu rpU ra;n a m f / ^ » ? ntorerétm men 
dícus,& portarettir ab Anvelis't» fr/ium A -
brahd* Q u i v e r o é c o n t r a , purpureara 
p n m ü m veftemfibiinduer.it , bonafei-
11 icet in hac vita rece per i t j Coranes c'O*. 
jtas in corporis voluptatem abieceritj 
i poflea byíTo seternum veí l ia tur , hoc eft 
eternosgeliennse cruciatKS, & tormen-
'tafuftincat. Sic omnino , fíe díuiti i l l i 
euen i t j de^uóLucas . Induebatur purpu 
Ya& by§o,yx\Tünm Yideíicet purpura de 
lit iarum ; deinde by í ío tormentorura. 
C Nam mortuus eft dtues,& fepultms eíl in iñ-
\fernOy &dura Lazarus modo in eterno 
ifeliciisimae beatí tudinis refrigerio eft; 
¡ ipfé veíutbyííusferuidasrolis rot íe , cli-
uiníE inquara ira: expofí tus , &dir is flam 
mis cruciátus , iarn iraraenfo pondere 
depreíTusviam in fáxb cóntufus , & fer-! 
Teis hafnis excarnificatus orama tor—! 
méntorum genera experitur,aqua:guitU 
Iam expofcens,quam"numquamaCcipere 
^ ¡merebitur. Eece quoddiecbatBernard. J^ernar. 
Htccine cruciatuum canfatota, quodin hoc 
Jaculobona recepitUtaplañe.AáquQvn rao 
dura Hi lar ius in Pfalmo 122. preraens 
verba Á b r a h a m : F lU^ recordare ¿quiit 
recefíflibona in vita fuá > & ía^arus fi-
milter mala' ( inqui t : ) Fi( alterna 
comerfto , •& demutatur Utitia in fn£ro~. 
rem > & ntxror in oaudlum : Sed ele--
ganrer Auguftinus fermon. 212. de 
ítempore . Succefsit knl's purpura , & 
\bj(fo ea túnica ardehat, qua fe fpolia— 
re non poterat : ac fi dicerct : nequi--
bat , vt antea pro temporum vaneta-
te fíue opportunitate veftem mu— 
tare i fedardenti túnica Sternum indu-
tum cite , qui mo l l i , & fubt i l i o l im 
in irftu VÍUS fuit . ínfultat eodem mo-
do Chryfologus ferraon. i n . Quid' . 
M diues,} Ab aflu hjfus non defel-[Chr^oU 
]dit ? Purpura non reftjllt inferno ? í te-
¡títanferunt i fia ; defermrtínt ifta & ip 
fe nunc nudus fudas , qui aliqmn— 
Hilar, 
Axtujl. 
A d n o t a n o l . m o r a l i s . 
Ja hjuh'd'as ¿¡tibas nuda fakilitat? vefí- [ 6 míores vires, ita mahs. fnaias, ac ro-
[ws. Hiuc equidem falubnicr indidem 1 buftius impcd menturn , quo.. moram 
cócludicBj4-aaraus. dicenm a d ^ ^ A inferat, Chrifius purteríPiíTeric > Etgo 
¡jí f f i n s ^ tale ifidk'wm,vt extrema fau 
¿ti !HBHS oceupet ? nmqti'-dKon prdfe-enda 
j^ntlnhoc¡denlo mala homs} ac íi dicat.; 
Nonne ad nriorem mul icnsfor t i s , hoc j 
eil , aíiirníE diuina fapienna prarditrc 
ptius de by l o , quam de purpura tem-j 
iporaíiter induenda cogitare oportet, ne 
iponea pollbreuem purpiuaa'tetna bj-í-j 
¡fí, ae crucijtuum veílisruccetiat. Sic i p ' 
[ferae.l Bernardus ciaaubat j &. excl¡ m| - : | 
; Bernar, j ¡ b &t.yHtc vrejolc efucia^vt w ¿termpa1 cas, 
I X I L i Suni aatem h.»ic íriñ.tuco val.íe op-1 •portuna i l U C l i n O i verba M.itthari 24. { 
ÍMatth. 11 «J.^á!. fraeMsnitkbS , ^ mmemilus m{ 
24. J 9. $«4 ¿É- , i ! tamen cum ÍIIÍS comppnás 
loan, 19 hxc eiwídcm AíTercpTis loann-es i 'J. 
i o, | 20. Muiier , cum. fartt ,. trifimam ha-
''.het, yma venithoraelus * <r^ »? autem fe-
^perit , fiíwj «o?? wemin-t pre(f&r¿ propter 
» .. ^iudtam-, Nam dtim parres Hilaria.?,. 
•^tit-zY Hseronynius,ChTyíbílon;us , & Eurny-
f ^ f ^ V m i . s ^ a d a . T h e o p H y h a u s ^ Ana©r 
p ^ ' ^ ' l i m p e i f e á i . apud Maldonat. priora ver-
Uítithym» ba j^gQ, ¿j&a pnrant, quod de fuga a 
.Bedá. jventnra ira Chriftu&lociueretnr, v i íla-
B 
l ferfaB, 
Orate , pfifí fiat fMm 
Maído-
veflrdln hjeme, vel Sñhatho , eaque ra-
tione malam pragnantmnr», & nurrien-
tiam cauíaín futuraro e í le , quodillae v-
ten , híe ¡aftentium infáníium oDeregral 
uatíe difFugere neqúéatit : méri to quisj 
ambigat. Cur non potmsclaudos.; & x~ 
grnfos,qui ad íugam mul tomínus fun t I> .eapiens id Vat is , dolores vt farturientis 
arcanum ijs verbis féníum eíTe credide' 
l i m cotTjnnineniqiie cum ro , qm lilis i n - f 
eíl Loca: 6. 24. &. 1% VA vubis d'mti Zmti 
hhs , qma haheús conjolatiorjem veflrami 24* 
v& %ioh\s, fl^í. fawratl ejfis , ¿jtíia efuñe-
tis svk vokis, qui rid -tis nt-fne , quia Itt" 
qel'lt'is , & fíf^ms. Q u ^ á ChnOo ií/ri-
media te í i ib-eda (lint úíis. Beati patrpéf 
res, ¿jula vefirum efi reorum fiei ; jBeati 
qmnmncefHr'tis, quhi lan:rahl?ñim, Bea~, 
\ti ,qí!i'níincil 'PS ^qti'a rldetttlf'- vt ier-
|molic de ;js , qui p o í r i t t n n a m , ac la-
|borí,'m íubie.i;tu¿í.te( tes 3 ¿á ]• agnan--
hñi^3c i adent iú mci e g e m o ^ var de-
iiderjj* ita induígeanr, vt null^n'; delica 
•.-•z VUÍE lationem , ac modu.in praeter-
l i i t rmc . NoOi enim , qo m fint pr^-
I gnantos &. nutrientes,ab Gwpi \kho~ re j & leg't 'misor^rfbu" jTin^-r.e . .70. lufque quidem , vr prargnanrev edihuc, 
|cum ^raue a'.iquod flaííiíiuíp corr miíTe-
j r i n t , aquseftionibus, doñee pep -rcrÍTít, \ 
jipíif'^et fauentíbusi legibus exi ^anrur . í 
IVidelegem praj^nanrem , T . de poenis,: 
?Opponit igitur fiuic prxgnantium , at-j 
qug laétentium iniagini illam patturien-
t i j rnulieris Dominas apud Loaanemj' 
• vt haee propterdol0resv&dir jm viíce-; 
rum cotnmotionem typus eorum íit5qui 
iChrifH irnagini conformes euadunt. V -
\ti hxcomniaelcganrer elucidamt A m - , 
ibroí iusin Píalm. 47 . v b i íub hoe ísn/a-
expediti , Chtiftus nominauerit ? Gui 
düb io ícire refpondet ídem Maldona-
ursj ideo piícgnanlium , & nutrientium 
pop/sinium fadam fuiíTe mentionem, 
quod ba; in maximis deiitijs, maxime-
que íecura: verfentur. Additque. ^0--
lent emmln máxima jectírhate 'nfij/t^s, ac 
'¡herís operar» dure , quaji dicat, VA illis., 
S¡HÍ in tnaximis delitijS, & feemitate verfa-
hfmtm¡ i & cum calamitas hmaferit fíiqe~ 
fíe aic. Suntenlm ikl dolores acerbl, df- qra- \ 
tifSjdeñin Ecclfjía.w illa ámate Tfglímagl 
ni fnnt doloresficut^arturientis , doñee for-i 
me tur Chriftas in mhls. Teftíficatnr & Do~ \ 
minas loan. 1 G.oraues cjfe dolores panurlea 
tls, camdtc'it, Mulier cum par tu r i t , t r í -
ftitiamliabet, quiavenit d iese iu i , cum 
autem peperit,iam non memíni t i r i f t i t i^ 
propter gaudiuro. i l í ^ w í labor, vt 
al'iqms fthi Cbrij}Had(¡mrat,&c. Gaudlum 
e nonfotexmt. Hxc illc ; q u ^ fi de fu- E ^.Chrijluse^ipfeeft & p&er, efuem parturit^ 
g;i í'piricua!! ápcret i t ient! gladio eoru di 
uin.c iuí};ti;e íatellitú, de quibus paulo 
anee ex Ez -chiele di írerebamus i^gcll i -
gar, á nobis eíl j mmuamque fíbi l u -
cem hice , & il ' ius lociexplieatio p r x -
i í lant . Sin autem de material i fuga l o -
q u a t u r , r u r í u s d u b i t a b o ^ c u r inrer rnu-
í-.-res pr^gnantes, áemut r ien tes , par-
turieniium mentionem ,quarum vt m -
qm'tn vtero mentís faéaccept fp'rrtfm fa~ 
luús, Et paucis m hanc etia fentent1! 
jintericftt?, nec non priefatis verbis , Va 
iprégnántibus, & i n hunc fenfum addü¿iis: | 
|íubjicit:i¿f/»«í doloyes,vtpíiYti*Yhnt';s. P a l 
¡loreft vt farturias-,dG!ore(i,vter!ktrlas,ídea^ 
^tjueplertfograuíter corterutvr, feut ver(lm} 
•lHs fignAt,qm(ecmuseñ. In rpiritpvveheri é j 
t i conteres ñaues Thavfis. Nam dum ^  
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' florekteslCum Ghr i f tus fm^í t ) apparue-
I n t vita veflra,mnc & vos cura rilo appa-
1 rcbitis in^or'vx.Quando eYmt Ijli floretes 
\tí4rtc ertintilllZifbdarefcente^cMl namque rf ' A vd 
' f/yr^ Kf^lchmparetur£lorid,art€dhe.Onr-\^ 
ad ferfeÜ'ionem fidú dejiderant DeífamHh k t u i en irá eftis (dkh dyofiolm mebris ChrU 
fcYucmre.CQmmacerent corfus fuum cafttgá ? py)Sc vita veftra abfcondita eft euChri-
dvpqenuSj & redUendo in mlmfieritimfei-' * fto in DeO. fp er^ o latentesy quando erunt 
u\tntis,nereyrohenm fuetAnt iamfro^ 
hatl.Hocautem fáciant m fplrku vahdo yat-
qué vehementkeji snlm fplritft* eonfilvj, atíjfse 
vlrttttls vfnlmfa '$fii«hitía dipluat corpts | 
ftítím y qm omnes ems eHacuerntoluptaies. 
Ha;e A m l r o L 
X l l t . Efi: b 'c.fi atteudisfcopus & fumma 
P í a l m i / i . N a i n c í í pi imuin RegiusPro 
phcta ingenua facereuir, pcéne fuilíe , ve 
laptaret,ciini vna ex partejimpios ia liac 
vitalabbris oma ínoexpe r t e s , fcBlicesTac 
flore ntes, & qu ib as orn n í a ex i iUmi í er té 
liaeueniretiex alia vero :aftd';,& in D. ú 
píos mi l le¿ rumnis a;fl:cl )s, % v a ü q u e 
calara it atib u s o p pr e ffo s v i d ¿ t e c ( id u a i m 
¡ ííbi volunt illa verba defiorenti peceato 
P / ^ i . i rum tonun^Meiantem¡>(s*e motifuntp' 
desgane efftíft funtgreífHs mel, qma z.clnm 
fufer imqíios pacempecc¿iorum videnSy cju'a 
non eft refyeElm mortl eormn & prmamentíi 
linflaga eordm.!»labore homhmm nonfunt 
\& cunthomimbuf nonflíigel:abuntur , &c, 
urkñfierHnttnaffefáúfh cordh'Sxcwt, &. ha>c 
íde affl c l ior i ibusiuí lorum, & 'Mxiergo ft 
me capifh híjhfícamcor ímamydj' fliki Inter in 
írlocentes mmus meas , & fin flxgellatustota 
ídigy&e.) Tádeir . fedaturn fibi fuilíe ant-
W u m áfñrmatjCum rem a^qui lance pen-
dens, fidoqae fanáaar i j pondere libras, 
|nüui í s imostam iuftoruro,quam impio-
irum confiderauit euentus. Exiftimaham 
• ( iüou i fH ' í cógnofeerem hoc, labor ejl ante 
\?nedoncctntrcm In fánftManipim Veiy& tntel i 
\li<iam in mmfsimh í(9r^w;nimirum du La-1 
jzarus in hac vita vlceribus plenus, íurn-1 
Imo poft mortem eumhonore, árcceleftií 
jpGiBpa ab Angelisin finum AbrahiE ds-j 
fertüridiucs vero piirpura indurus detru ; 
d imr in gehénara fempiternis fupplicijs 
cruciandus-,fubdícdetnde Vateshanc ei 
coníídérati 'one ánimos ad .lidiffe,vt dein g 
j eeps Moa fecua ac humile iumen tümDéo 
'fe tiÜéreccuiuístribulacionLnn oneri íbb 
• ' . iedum. 'Ab'hocnoi í ic-eereeia Auaufti-
Pf'^l* HidilTertatio d e t i t u l o ' P Í \ $. 'fmlltBfs 
in titulo, yff V'auid^cum venerfmZtphjil.&Úi'0$t 
\ad Said.Noñ ne Uav'd :¿'f':ondstm efl dpudl 
[4u(Tu(¡i,''nos}'Vb\ i\c Alí^ílftih S'-'^nramm c¡'dtnA 
" teyyrctxntur Z'ph-.n ¿n^eálSmh flor ente Ivf'o I 
'reníes'ergo nefc'tOyC¡ul erant Inlmlci fancloí)^^ 
uld ffoyentes latent'i > 'nueviarntís hic prima l 
Daiddlatentem, & inptemeipm ei adwrfi-l 
ños florantes. Atiende David UtentemMot» 
l i e s * , ' . . 
nis caro f c e n n n i o m n i s honor carnis! 
vt flos fceni. Quispms ? MU&ié, aruit, 8c 
flos decidir ¡vín tuneertt-Daptid ? vtdequid 
1/}|/«"í?íTt verbtiro ante Dómin i manetin 
a:rernum.íí;a Augiilflinus; & poft pauca. 
H't fimZ'.fhdiimmci Ddmd-:-flor entes, in 
¡ f.r culo Jóos al'iqttando attendirnt etiam fUii IH 
j ris Irifirmi,& mt&rite's pedes1, cum viderlnt 
Unalos foel'tcitate flor ere dkuntapid felp-
Jos Qjiidnúhiprodefl innocentia tu Z l -
pydptsvis ejfetflorent'm ff etilo arefeent tn ¡u-
i : diciOy&foft arlditatem in ignem 'mrnñ mu • 
tentí'Y. 
\ Adinngo Ore^,& Araos vaticinia ZÍ 
: phacis iftis.fine florentibus apprimecon-^ 
C gruentia.Sic namcjiie Oíeas cap i<S í'Jaif Ofiá 4. 
.vaccalafcUÁensdeclinartit ifrael 'nvnepíif--
| ect eos Vonúnus qtiafidgnps In latltudme; v - l 
:b i pede primó-pagninurn pjo i'lld áduer] 
^\olafchúensr.t¿&\¿i$Qferusrfi. Dsinde! 
obferuajfraelem non alterius erirninis, í 
quaro la íc iu i^ ftib vacca; firnilitudinc ar 
gui.Dices & p a n i nemalom lafciüia eft? 
Audime,v t enim non inficiabor t ibi ,pa 
rum malum lafciúiam eíTa; at vnumrao-i 
nendus cs,alind á luxíiriá,filie lurpitudi-1 
dinélafciniseíre , vt Baíilius locupfesté-j 
ílis eft in vegnlis interrogat.57. vbi cum ! 
diftinftione fodainrer immunditiam, & 
lafciniaiTifíc i n r e r r o g a f l e t ^ ^ i ^ ^ / w W BafíL 
dltia'>&quidKaíhy&K /lúe lafclma?circa, 
hoc vltimum iíarefpondet i Afelgta, qu£' 
fityVldetm mlhl Salomón expr imcre,qut fpia -
uem'dl&m^ doloris exortem 'dfpelíahlQta 
vt 0((Ti\j6ia tfeEllo fitnon habens^ vel non fe-\ 
rens añileticíimlahrem.Sic iUe. En dcli-
¿^nm Iftáelis-, en la íc iu i^ , íiuedelícatíE 
vitienoxana,& offeníam , Vide iampos-
narn,arque rnpplieium.zV/w (rubdic Va 
tes)p.ifceteo<; Vomlnus qíiafavnosln latitH-
¿¿fw.Qyodfuitíiicere ía^mabit eosad vi 
6limam,& recté quidem.Nam vaccjelaf-
ei!iienti,& iugum de t reóbnt i menrocer 
uixconcidi.í:ur,vt ex his P lab í 28.4.ver-, 
hi^.DominíiSifijlasconcid'.t cermees pecca-
torum-. Se commentar io ,quemil í i s a d í i i - i ^ ' 
bet S Zeno Veron.M.iam alibi oftendii 
dum enim ipfe perquirir ^ cur eeruicipo- i 
D 
t i us 
tj ' . A d n o t a t í o L m o r a l i s . 6 0 1 
t ius^uam capitiiaut pedorigladius i m -
mineatjfcite rerpondit,ideo ceru ce- í ig-
naté concidijVt eomroeriturnillís íuppli 
tiurn infligí innuatur^quodiugumChri-
í fa^Af! ftidepiilerint:QnoetiatrahitiIIudífai.4 
i&.FHU Sion ambulaaertint extents eolio 
hune i i i múdum.ProphetaftmbfisStonex 
probrfltrfuod altd certiiee incedant; ceruice 
, [cillcettufum dedigmnte. H i ñ e Tapienter 
exdamatBernardus citato l o c o . ^ ^ í ^ 
topere prdífentemfmitls lram,flagelltim time 
tis^declinatlívirgam'iEt qmdem in hae die 
ve [Ir a tqu A ad pacem vohls ,fedfi co qnómfa.rtis 
& vos . Mutatis enim non effümtis poeniten-
tiam.Miferafaney& extremAplena demen-
tía cOmmiitatio ^hamanum declinare laho. 
rem ^ d^paratumdlabolo ftridorem eligere 
femphernum.Hxc Bernardus. A dfiiiiilís:, 
r . 1 ' & quafi vterina Arnos fenrentia cap,4.& 
^ ^ 4 ' ó'.ficpr.ión loco inqaiens. Asalte ver-
t .& c.61 yHm vacCí£plngfíes,c¡u£ eflis in monte Sama 
1 \ . ¡riíS,vbi pro vacedpw^uesHieronymusf& 
Hieronu • SyrlíhlacBtís íéf$h¿cMé-isfagí*atk. Pofte-
Sjmmac rjarj vero^íÉ, qutop/ilentieflis ln Sion,'& 
cónfldltls ln. monte Samaría, opt'sm.í tes,cap 'ta 
poptilorttfft Inqr¿dientes pompatice domas i f 
IraeLqm diírmitis ln leñisehurnels , & iafd-
ííltls ln(Iratis veflrls,Q^ncéfiimedltis aonüm 
ae qrr(!ey&vltfilffm demedia armentí. Qui 
canltls advocem pf'ilterij ficut O.tuld puta-
iterunt fe hahérevafa canticiMbcites vimm 
in phlalls,& óptimo vnguento Aeltbuti'.Ó' ni-
hllpaüebantur fkpelr comrltione fcfeph, &c. 
Vcrobique enim , vt l a f c iu i am^ luxum 
purpurati vuígi ,& vrbane turbe graphi 
ce defcnpliíjtta certum horum intericu 
íingillatim prenunciauir.Quid enim fue 
rir-Vatecn hos purpuraros diuites, pin -
gues vaecasanpellafíeíquam certum gía 
dit5m,<5¿ intentuniluxui» & delieate v i -
tx irarninentem predixiíTe ? Num vacca 
iugmn ex^utiens,& fagine^c ventri va-
cans7alio quam ad roacelkjm,& mortem 
fikr^ni. per proprios pedes W.Loqultur ad Princi-
pes Iprael( inquit Hierony'n.) & optijrijt-
tes quofque,qul delltijS^acraplms vacábante { 
vt audtantfermonem Del:& nonaratares bo 
ues, fed vaccaspin'&ués de armento fe efe no-
uerlnt.fiue qua nutrlantur inpafcui's Bafany 
qua funt loca herbarum fertlUfslma, ac per 
hocjtmlflcateos non agricultura,¡ed immo-
latlonly& efulpraparatosy vt nouerin t , qui 
cura carnlsfaclunt iv deJtderijS; 3c IndelicijS 
ad Rom. enutriuntcori^aduerfusPaulij&Iacobi 
15.14. móni ta ad Rom. 15.14.1;icob. 5, ^ . reni 
IÜC. 5.5. hi lo ííbi meliorem^aul vtil iorem faceré. 
quam femer^pros velut pingues hoftias 
ad viaimam faginare . A d quera étiaro 
raodum pofteriori loco de iílis, qui dor-
miunt in l eá i s eburneis, & lafciuumt i n 
ftratís fuis^iecbat idem V a r e s : { ^ ' / ^ i -
ratie&s Indiem malum : fiüe vt habent 
LXX.Vementes inditm malumiac ñ dice-
re t , qui occií ioni deftinati eítis,fiue vos 
met ipfos deñin3.ús:Mutatismmmn¿jfíi~ 
gltis poenltentUm(vt dicebat .Bernardus:) 
V t vero alia poíTera pro huius loci cora 
mensario appingere, í l lud miki opportu 
g ;niísímura videtur ad mantera Prophetff 
exprimendajm^quod Gécilis Séneca hoc, 
ifenfuimbutus dicebat libro>ds Prouid. ^ems^ 
; i cap. 4. Hosltaque Veus qms probat,quús 
lamat,tndurat,recognofcft^ exercet;eos au~ 
| tem qulbus Indulaere videtur^qmbus parce-
re,molles venturlsmalisferuat.Erratísenim 
fi quemputatls exceptum ,venlet ad Ulumdm 
felicemfuá fort'o.Wqc ille.,& ftatim íump-
jta imagine ab arena,in qua neci darnna-
¡ t i ^ x o c e a f i o n e ^ d proxirnüra diera dif-
'ferebantur fubjicit:Quífquisvtdeturdlmlf 
fus effe,dilatuseft.,Seá de hishadenus. 
D 
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autera, qúae quídem retro funt obííuif-
cens,ad ea verójqua: fuat priora ex-
ftendens me ip^ 
fum. 
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B 
N A Pcne^sverfibiisfententia, 
ideo non membratira diuiden-l 
da jed vnohauflu canienda. Se 
femeí explícíinda. Discrat fe iamorania 
r9lÍQuiífe,ac Chr i f t i fimilitudinem infe 
ipfoquoad fiert pofsit^xprimcrecurare, 
Ve hacfideiiuíl i t ia íubmxus ad glorio-
^íaOTRefurredionem perueni re t .Nüc ve 
rro ne Chri f t ian^humíl i tads fínesegref-
j íusjaut a l iquantomagni f i te t iusá ÍCIIÍEG 
f d ^ a viderentunquod í n d e m eíus laudé] 
|; poterancPhil ippéíes {ubinferre.ipíe per l 
íocctipationem rctunditydicvsns, Ñeque ! 
f ideo eum me eíTe credo7qui iuftttiar per-' 
||fvjñ:ion6 conrummauerim, & pedern iam ^ 
jin meta habere videar L fed qui adhuc i n ; 
i'-Aadio fim^ederqns ¡ümtiara , l iue 'ChH-
iílam apprehendér-ceáTatione, Se modo,! 
quoab iplb compr^benrus fum, Et veroj 
non conecntusid femel affirmaíte,itera, j 
arque itcrumvnec fine emphatica allocu j 
tione fie iaculcarc videtur animum arte-1 
de ,aurefque adcaqua» dieo erigite, íe-i 
mel ergo.atque iterum affirmo , me ad-
íhuc in ftadjoeffs,necaibitrari eásíTecu 
tump3rfe&ionem,cüimhiI def i t , íed v -
nntn agere vt pr^teritorum operum ob-
litu^s ad máíGra indefinercr, §c nerfeftio-
ra,qü£rita ma*íma poísim dí l igent ia , 8c 
eon7.tii,enitar,vt oculis íemper animo-
quem o nnimo iac períe&ioni'S íconom,.. 
ckíixis .idcceleftisregr.i palmamobrine 
cbm t-ontend/m . H x c oaitiino Pauli 
[ráeñ%{ed iam a i ílnguía. • 
i 
Egrcgie vfurpat pasiter , aíqtte verfat 
Üadiodromi l iuc tu i rcmis i n íUd iou re -
• t a p b o r a m , q u a m e r u d u é iiuerpretes, pr^ 
. íert im Iuí l inianus i l luürant .Hac ,su te tn¡ /«/«fo* 
|a<:cipicnd),íjueapprebendendi ( vt legkj AíriWof. 
^ Ambrofius propriíis ad grartum veibú 
X A C ' . ^ Q V ) phraíi, non íi^ nificat Apc f t c í r s 
[ p vuiim bcatam;(íue beatoru pe r t c^ ío 
ínQm,.nondum'elTe a{ícquutum,vt A n i t l - l / í^e í 
j r r u s ^ afiteillum Auguñ jnus í e r n u ^ . d e M ^ ^ f 
Utxhn h po f lo l i , &.pnorc.mnium Xefr j T w * / . . 
tu!l ianusHbíodoR3füneaioiVe,c.24.2f?t 
terpreiantur: vt qu'denim reraaudien-
tiu'oculis patetifsin a ipfefrufíra aííetie 
raíTet ? íed n: c verbu aee'f/evd'zá Deum 
r e í e r t ^ u o d abeo perfenerar.rise donufri 
«o vfquenon acceperit ,vt ex Ucpmltí -
ü i n i a n u s verumex cenaminisfimilitu-
-dine a i t , nondum me tam aítigiíTe , fine 
.perfeílionis palmam accepiffe, vr breui-
ter attigit Primarjnquiens. Non ejtíodia Pr'twaf. 
acceyerlm ferfefthnew^mafinh r.tndii ad~ \ 
•tíemiScobiícr, fedfciteBcrnard. adivá~\Rervard 
tres de monte D e i , dum eos fic alloqtii-
;i ur,4¿ o mmkm autem v$}h ferfetilo ex f | i -
!
' tftr i'tcet mu vn'tformls , fed f incifh, ivclpe 
•ferfeñeAfiian¡ InfrcftBues, &hocí'pfo iam 
Ifr-rficle aae'.fi autem ferfeóiierás airqmidaitl 
igtflijeipfiímintemtlpfo metlre, & dtc cunt 
| Jpcfi.0lo.Uoaquod iam acceperim . I ta 
f ¡Bennard.Quam íkné expofitionem mani 
| feíléadftiuont r e q u e n t i a ^ ^ w í i o c o m * 
prehendam^mnarhltror comtreloexd-ffe^  
4hi ín fonte eft idem verbum wxAochtK&Oi 
-compoíitú a íuper io r i j i ce t ideo pluícu-
ílum fub eodem fenfu fignificationem au 
•;geat. Ideo Vulgatus , vt fidusinterpres 
I priuspofoit acápere, vtfaam vimrcdde 
l^et verbocompofito; fimilis efi: veiborti 
l ' f truSura,! .ad Corinth.9.1 l.mulii qtít-
I dem currmt fed vnus aeclplt íramum , fie 
I cmrlte vt comprehendatis, Quamuis vt V-
t.i obique fumat Apoftolum brauium pro 
a:ternacbea£itudjnisprscmio, ib i poiius 
quam feic coniungat cum eo voeabulo 
verba acciplo,& compreheade ; Nam hoe 
loco paiilulum variara ünñiituái^dcei^ 
\pere, & comprehendere ad psrfectionetñ ! 
& conUimatam iuftitiarr^quam ve loMt i l 
fiigientem perfequar-ur",&apprehecda% I 
I re tn l i i iBif i eo locoad Goríiyr.curn Ber-
nard. 
i.adCor* 
E x p o í i c i o l i t c r a l i s , & m o r a l i s . 
nardo pro brauio intelligaí Chní ium,! ' 
cjuembicetiara Gonatur acciperc, Sc i ó - . 
^ ' ehenderc. V t Paulo iníerius eic Patr i- ' 
bus videbimus. 
j Huc etiafuinelinare videntur ,áncipi 
| t i tamelr diceñdi modo Chryfoftomus,; 
&:GraECÍ,vt enim de apprehení ione braj 
! uij luínc locum explieent,at brauij nomi; 
Ine , non tam ecelsftem r e t n b ü t i o n e m , 
; qiiám perfe£Honis culmen ad quod ea íe 
quitur ^ÍÍ te! 1 igunf.'ííe en im Chry foflom. 
|híec cum fupeiloribus coniungit . Vi.xl 
yme credere ineum^ & v'inml refurreñlonU 
\fW5^ & fociumme effe pafslofíum fuarunty 
\ & c yervritfimtnpofi havomma nondum pe-
[nltfís cerfido c^jpi'odaHU dlxit, Qu i exifti-
ímat Oare^videar necadat. EtrurfuSyti" 
i m e ó n é cum alijs pra^dicaüeroipíe repro 
buse íñc ia r . Vndei ta exphcat hunc lo -
cuni~a 
M U r o n , 
t a m p c r l e 
Maior efl prarcedentis orationis expíi i 
cat io, nec particular i l l a ^ f aecipiendá,! 
vt d i í l ind ionem inferalJed vt antecede * 
liaexponat,ideo iub eódem íenfu fumé | 
da eñ,ácy?^í,vel e^ ", vt exponic Hi,eró-
nymus l i b r , i . aduerfusPclagianos/vbí 
cüm c i t a í l e th^c verba inqiiit.Í)í>?>/f ^¿í 
dum comprehendifii, & nequáquam effe'per 
fefifim^fedinflarfáglttarijadjtvmw tktuíá] 
dm^erijvnáe vtraque Verba fub vna, ea! 
jimhwf.; áen/que fcntentia íici 'nterpretatur A m - D fiSutnnímPenttfe?fisllSlHmcfmdtfuUSum 
hroíws.Quomamtn tota epiffola gafídereje ^fus Pontifexideo fammus > infimum mris 
íéft&tur in els,&laudat obedlentUmeorumy \ eftefifummumputas. QttUf Hmmas'i CHÍad-
& fidem n^e forúquafthómlnes inflatlone^ eh \ 
quod ¡am digm eflent extollerentur^nunc per 
fuamperfonam adhm deejfejth ad 'iptftlj¡ea~ 
ttonem implendamaperta voce declárát y vt 
contendant fddere in operwu's b'onis. Si enim 
híc^qtñtarAaprdditus.dlgmtate y ádhucdeef\ 
fe fibi ad perfeÜwnemcovfiteturtfHarito ma-
ots hi htellioerent eláborandum fibi é'jfe , vt 
nccoccurraftius omnesin vnicaté hdcjv 
& agnitionem fiíii De l i n virum per fe-
d ü m , ^ reliquaiquiaín hoc mundo poftms 
'/veram perfeBtonem nullus habet. Quia tpfe 
^ú^V: Videmus nune per fpeeu lu rn^ re-
| //^w,Perfedus (mv.Qj'iantumadperfeElto-
Inem, quáí in foac 'Uitahaberipoteji -a fanElis 
^ferfeiíusfmt^quaHtum vero ad illam perfe-
\tíionempertinety quk. erit pellrefurreSiione, 
imperfecius.Et ideo hic qu and am imperfeta 
perf'e^ Ytonem b-abm e^int'elligendHs efl; qma 
[per (idsm non per fpeciem & per fpeculumy 
•nonfacieadfadem'videbat. Et eodem Re-
m rg i u s h a n e i n m odu m. Quantum adfa-
pient-am illam p^ rt'met^ qHói mortalibus homl 
i-fíibw dtítur he.ifus Apoftolui fifienufsimm 
'rhominum erat^qui tuc temporís•in carne mo 
rahantur-Qttampim vero a'd illam perfeEtio 
nepertinet.quampérceptmi ¡unt Sanfli poft 
{rencralem rejurreñionem, trhperfecl fumus 
eráiyqma nunc vtdemns in dnigmate , tune 
autempidebmus Veumfcml eft,Sic R e m í 
¡igius. " 
Eadem érgo omnino fentehtiá ineí l 
huicjacfequentis verfus hemiftichío. E -
'go me non arbitror comprehendijf i. Quod file 
explicat Chryfoftom.iQ«oí¿á»fí»j inquit^ 
hoc efi, •nondum omném meáppréhend'jfevir j 
tutemputo-fiadecurfore diclfolet ¡nondüm 
Apprthendlt. Nondum inquit Paulus totuiñ\ 
;¿,<3^fm:Vti"aqueautem verba egregié í i - ! 
luftrat Bernardüs bb/2;deconííde< a t .aá fátínéiu 
Éuge'mumIcap.7r.ad hunc modum.Ow-
nia tili defunt^ qui nihilfibt deejf ? putat Quid 
JPrimrff. 
di non poteft.Graulteir erras.ft te tllum exifti 
mas^abfit.&c .Ec poíl pauca. Alias nitite 
adfumm'um veUm}nenyutare fummum,aiit
velle putari anteqüamfs.Na quo modo profi 
cis,f iámfufficis tibi.Non fu proinde i¡bt,aut 
pijrram veftigaré quod defit; aut fa'teri quod 
de/tt,verecund^.Loquere & tu'voce áritecefi 
fonstui.'Ho'n quod iam áceepferím^Klía 
iuflificationummeritaadiptfcereritur} Hazcj ^ p e r f e d ü s f i m ^ y w r r f w , ÍEgo me non ar 
An-!broííus,V:ndeapparet non coll imaf 
re ico pura Priínafium,atqiiejR.emigium, 
qui eius jententiíc nouitate^qua Paulus 
perfedum fe efle negat, deterriti de pér-
fedione beat i tudiñis hxc aeceperunt» 
Sic enim p r io t ' ^ f c^c de hac perfeElloney 
& detalirefurreB'one déme Incertus fui»y 
qtAa 'éfíperfeElio alia poft hánc v'ítam, illud 
ter feBu'tn deqm dkitad Corinthios. T)úríi 
vepprit quod perfedum e&.Et alibi, do-
bitfor comprehendiffe.Hiíf ^WÍM San-
Elóruitt^hAclonq'e abilla^ q'H&'mfiáf, Haíc 
Bernardüs .Quibus adiunge día Senecá: 
Ub.de tránquiir ir .animi,cap. i .Puto muí 
"tos potuijfe adfap'enúamperuenire, niji pu~ , 
'tafantfeperuewffemfi quizdaminfedifsmH 
íanehi. tfukdam apertis oculis tran(ili§ent\no 
tnlm eft quod nos ma'gls aliena tudlces adula 
ilóntperire,quámnoftra.Wxc Séneca. í n -
quemlocu bonus Scholia{le,5 tuftus Lip 
Sean, 
6w l n E p i f t . a d P h i l ¡ p p . C a p . I l I . v c r f . X I I . X i n . & X l V í 
•gím, 1 fias pr¿crer verba,qua;affcrt exBione ,&; 
Jpethifii. i f ab io . quorum primas dixi t ofmdnemy \ 
ifrofeñus mfed'mentumyfefthcifojiemeffe;1 
| i altcr vero, Magnos quoqtiefrefeElm frequt 
lieriperdít arrdgans de fe perJvaJloiHxc pul 
: ckré addit de íao^qua; no lu i príEtermit^ 
» » r. isxz.Ecptecíim e , jéMe^cjrot experimenté 
JMJtiLtpf vos^ 'mtienHfte ¡spiitis £cíiitj(Fíac$iat', vt. 
Píate apfcllat, &, q'j&m pimum fe dem U 
vía pofueru vtyVlfi eumhahne in meta. 
V I . 
S e q u o r a u t c m . 
\ n i . 
Plusplusquodantea ¿íxerat^xpIrT 
cat :ac í í dicatjinquir Anfelmus;¿VofW^ 
iam acceperim cjutd pet'o, aut iam perfeÜus 
fmjvt nthll rnih' deft.Non dlcofufficlt quod 
tgiifed femfer allquid addo;femper ambulo, 
pniper prcficio ,femper fesjmrquod comprehe ^ 
dere Ltboire.Bsnc^dí omnino ad r em.Néc I 
abo i t S. Thom^r , & aliGromexpofitio: 
ISeqHor Cbri(fp{m.na.m cura Chriftus ítííli-
tia.atque fandi'tas-ÍIHC pérfedi6fit;idem;--Q 
füeritv iuílitisr indéfinénrer iní i í lere; áe 
jChriftunrfequisfiue ad GhriñuraTequen 
tdum Cmv imi tandúm con ees d ere, ac no -
i l i o s in virtute proíe¿tus mbinde faceré. 
* D e q u o l l ¿ í í m occafione Moytis a Deo1 
ienixeflagií3,ntií ,vtfaciem ipí i íuam é f á 
ideretjOpporruneredibicTermo: Modo,'j 
|q i io maiusfcntelitia! Pauli pondus acee-| 
fdat;vim graeci verbí^pro quo Noftcr po! 
Ifuií, ^^«ffrrpremere eft openspre t iüm. ! 
|. Eft id quidem Jiíbüo , quod non vtcá 
Iquafequi/ed anidé ,& (luilioré infeñari , ^ 
5. Pwi«¿ lm€pcr í equ i , fignificatjita S.Diadochus 
[Phaticnfis Epi ícop.de perfe«S:ioneTpiri-; 
•tua1i,cap.8o.legit,y?i«j??<5;^ífr/í,^/<?r : at> 
que ideo femper fumituir, tamquam ver-í 
bum fuaia: cañtrar jüm: vndc'is fucrit ger 
Kianu^ Pauli renrus,ae fidicat; Adeono 
aecépi. 'aut perfe^us fum , vt adhuc p@0:1 
quantuni l ibé l pí©fe£him ^velut fugien-| 
! terna meiufHtiam curTú indefineterper; 
i.adTtm í s q i u r , R c m i h í é raanibuseíabatur.Qíio 
6*11 • etiaai verbo vfus cfl , i .ad Tim0ch. '5 .n . 
& 1 , ad & 2,adTimoch.i .2 'z. idcirc6 ytrobique 
Timoth. ' noder interpresvcpo(\\'\vf&arelH¡}ltlam, 
Z**W$:: &eodemmoJ.o i .ad Corinth . 14.! . 5 ? ^ 
1 .adCor mim charltatent^fxxz? \\xc veróteftimO 
*4«1-» ¡« ia f imi l i sh t i i ce í rProuerb ibrum i 5.5». 
Prwer* WHifequ'tur i^fUtUm^lU^tar 'ah et. vb'í 
1 5.^. T i g i i t m a verhúfiñar , L X X . tfrfeqm* 
>. pa ' ier! t ; Senrcatiara vero íle cxplicat la 
Z*®** '1 • feaius•nt;-. llUamus y non fignher 'mfiith 
wfifiendKm,fedgratttter adeam obtlncndám 
elaborandttm,vt a qua per carms illccelram 
ita femper retr ahamur , vtfac'iít e mambits 
eUbatur mfi vehtfugientcm toto conatu in-
fequamur.Slc & Dauid diat , inquue pa 
cern,& períequere eam. HÍEC ille Nonul. 
la e x h i s o b í t r n a r u m ' G r í e a , & Anie ímJ 
fie enim Clu yíoí lc i r us, & nen dixlt tur-
ro f^ed fcquor,^c merlto^namqul ¿ptuiGr* 
eos dichur fícJkCüV , idefl, qmft.ff<i¡tf»r;nefiis 
quantam contcntlonem ¡nfcElur.do adhibeat: 
neminem inttíeiUYiOmnes , quicf.mg? cmfum 
illms interftiptint¡tvagm i&petufropellitjdh. 
menicm,& cct4os,& vires, & an'n¡Hm^& 
cvrpmconttahit^fohtm bramamfpeflds^prt 
í#y'í<i«í¿í/.Simília babel Tfeeopbylaftus 
ijs i\ih]ic\zriS\jyehe7r.m'lgltíir omnlmfíi,& 
finelntcrpelh.tlonevila adChrljltím cor>tcn 
^ m . R t d d í T h a n c c ü a m fignificationetn 
Lat ino ve!bo5/^A.,er;Hilarius,requentiü 
verborum v i fubmxus: fie enim ilíe iri 
Pía}m.2..S'/í'^- BeatHsPatÚHs cmritvtfip 
prehendat dleeps^quor autem,vi appre4 
hendain,in quo & appreheníus íun No 
Itto gradn prsperat¡ñeque otlcfo f quith'rpré 
•eurfaappreh'cnfxYUS enlm fequiíxr: Eí íta-1 
'tira, Etfit'is quidem dixi¡fe'videretKr^JijcS~| 
fecHímtis jequeretur ¡fed vlm & iffefiferte' 
oprat,& apprehendereproperat , & medo e-
| xempli cotporalis imadfre . HÍÍC H í l a -
TÍtiS. 
Egregiüm Quidem m o n i í u n r q u o ad 
índefeflum virtutis ' f tudiun^atqueprofü 
;£him á Paulo ftiraulamur. Nam dura í c -
qüi,fiue í edar i fe iuñi t iamdixi t iChr iñ ia 
nam diíciplinam;curfum,fcu viam quam 
femper abíque dcfaiigati©nc debeamus 
infiílere ad vl ter ioraprogrédienres , ofie 
dit • fatis quidem ád menté Luc^ A d u u 
9.2. vbioccafione enifdem Pauli J'ÍÍU* 
tune Saul í in Chrifti difcipulos fa^üien-
tes,Ecclefiain VÍÍE nominé appenauit,in 
quietis¡vtji qms Inaenlífet hmtts vid viros, 
acmtíUereswz aá ca Genéf. verba €. 4^.' 
. ^ neirafcawlhlinvla, hunc in niodum ob-
; feruauitTertuiHandib.de Óra i i one ca. 
' i O •Jillasenlm v'ia toánominatm d'fciflina 
nsfi'ra. Propria videlicet illius nota, 
' charadere ;quódid , in te r alia, fignatifsi-
mum inter noftram ReHg30nem,&pro | 
phanas fuperflitionés intercedat diferí-1 
rn e n; q u od b ^  qü o U i s b o n o, fi u e b o m fp e | 
e^ e contenta: fint^Glnifti vero dírciphna ¡ 
adeo vir tu t i {,íudeai;& ad cot tic! i anos in í 
•ca proíedusfaciendbs cni tátur jv: iri quoi 
t a m q u e v í r t u t i s graduhiacrcreypro VÍEÍOS 
¿ u c a t 
ChrjfoJ}. 
Thevphj, 
HUdYe 
V l l L 
Gen. ^9. 
Tertnl, 
I 
E x p o f i t i o r i t c r a l i s 9 & n i o t í i ü s . 
N a u f i r M h c á i t i t idfí ionente Gregor. Nazianz. 
OI-ÚC):UI.I .aduerf. lulianurn ad fina. 
\<¡vevtkocdentHs, ecsfucatisfms pr^ceptis 
vhu-imYefYimere, qm tandemmodo advir-
•tkíif > <Mdeffi imKoftrí£gradHpemenerincJ 
c¡hi non \n virtuteproficere.^  nec ex veter'ibus 
¡i (-•mde noms efficJrfedeodein¡tatú h¿rere) 
2« v'uiopommslHzcille:Ec quidem me-
rito Quale eft enm(inq\iit Ter tu l l ia . I ib . 
de vdand.virg. cap. i . ) vtdmboU femper 
operanteaduciente cotttdie ad inicjuita-
thhigenia^pus JDelñttt cejfauerityaíí{profi-
cere dejtherít. 
Itaquidem difciptilos Tuos Dominus 
i''adoram mar i sT ibenad i sconf i í i enspue 
Jea.i i ' 5 ros appelUiuit'.inqincns: Pzerl, nummd 
pHÍnwntarhlmhahetisilozn. i f, ub ¡p 
ío idem loannes edoctus fidcícs oinocs, 
et?aiu pueros coa;nominai!it. V b i enirh 
epldoUi .cap.2. i 8 .habemusFiliolmo-
Liirsima horaeft; Aiiouft in , &ali¡ iegunc: 
TertttL \ 
l . P é t i 
Pueri,&c.h(.qux jnqLWS, hxc Chr i íha 
nortini appeilatio fuerit ? Nonne genti 
f.mdis¡^8¿ regali Sacerdotio; ( i . Potr, z 
í>.)fehum ieu virorum potius. quam pue 
f 8ro m a p pe 11 alio quadrer? Pr x íerrifll.c ü 
iníli nonnifi cum .:.^dns,qux fumm^ s l -
titudihis arbbrc:sáint ,cornnóni loleanr; 
fautcedrus Likínl (niquítáe i.uílo Daüíd 
Pf.Üi.í} [ViA 91. i i^míiliiplícahittmCiuHiquoá, 
| íiaíte.t)dis,Ep.ik-opi,aíi]que Ecclcüx nu 
j hiftrij quos Donmius in A p o ü o l i s p u e -
r os a D pe 11 Ü u i r; a P et rO í e n io res eo ;n pe i -
lantrsr epií to. i .cav>: 5. ^ ^ ^ ^ ^ « ( i n q a i c ) 
¡íjuíinvoh\sfii-/it)Obfecro confemor, & trfñs 
Chr[!ilp¿fp.otum Qu\d\a.m}í¡áem & par-. 
üuljj&Ctídri:& pueri ¿fefenes eruntr Re-
clamar quideai natiKav& íi ad mores afpi 
I c ías; peior inde caufaredditur: oráculo 
Jfv* f$rÁ cQnc\m^&mz\cjHomamp}ie)H'entiim amoYH 
20. morietun Ua.\x 6*,. 2,0. Sed íacilé ab his 
nodisfefe exirícat Aiigiiftín. rciens,pue-
roruai nomine íideles omnes quanrurn-
uis morum excellencia prcediti firuad vir; ^ 
tuiis fradiunn fine incermifsione , aut del 
faiigAiionc indeílnenrer pereurrédii' 'n; 
nouofcjPe progreíTus tn dies facien Jos, 
vr-jeri ;ílirnularique;ad eíí m,odn,quoco 
cütio fi ¡e ft itus no fi:at fiue coíiftit, íed 
continuo crefcic; ¿¿cotcidianis m ó m e n -
tis in.proceriorem flatnram eon urgit : 
í icenim t r a ñ . 3 . in epií lol . í o a n . t o m . p . 
í refcere,c¡ma voHÍfsima hora eft, fiitas corpo 1 
I r/'jr w « eft volúntate; ira mUffS Secundam i 
f c ir::em crefcit, (jttar.do vii.lt,ftcut nullns qitfi \ 
dovulínafcliur, Vb\ mtímtas involumatt 
eft,& íncrementuw in volúntate eft; er<ro f 
- vult^ref :tt , f non vult deerefch, Qmd eft 
creceré? profcere.Qmd eft decrefiereí def-
cere, Qtt'ífqmwoH't natHmefie ^ vt nudiat^ 
qulaptier eftjnfam autde Inhiet vberlbuí md 
tris,&cUo crefeitMxcibiy ácalia. Vnde 
inrius fermone i<í.de verbis A p o f t o l i d i ¡ f a ^ 
eebat. Vnuf<¡¡Hlfqueiam tn'ipfa iuftificationé 
conftltHtus accepto Spiritu Siinñs' proficieni 
'• de die indiemvldeatvhijít , accedat profi-
ciat, & crefcat^ donec cof tmmtfír.'EtxChú 
3 flí difcipuloscurnannistSc vircutibus fe-
nes,fiue leniores,tafn pueros crefcendi, 
& proficicadi Oudio;Cui cogitat íoni m i 
re applaudit cedrorum imago : Narade 
illís íic inquit A p o m u s l i b . j c C o m m e n -
.tar.íti C á n t i c a . Natura ccdrorHtnfemper 
crefcere fertm: -/¡equc al'¡orandofinlinr infe-
'neti tr-? ÍV<? ííiflus ereo ficutcedrcis L i b a -
o 
ni mu'ttplicabitur-.quodquantumais fe-
ncx f tat£;,Óc meiirisijc^aunquatiifínitur 
in renedamire,fed fciTiper crefcatjatque 
C proficiar. 
; Et ve¡6,vt nattirac fit omnino confen X» 
taneum,puerum c o r p o r e ^ - f t a t u r a c r e í -
cereimulto magisnaturalcfiierit,acChri 
I íhana: difcipliníE proprium, noui»s co t t i 
die in virtute profeclus faceré. Vis vide-
re íAudi Lucaín de ipfomet perfedionis' 
exemplari^obisad imitandum propo(i-J 
tod icen temí lefasprofciebatfapientia , & ¿ 1 
\ittate,&grat!aap#dDetim,& hommesiLu ^ 
Ijqas verf. vI t imo,adqux ve íbaobfe rua * 
iprimumGregor N .zianzen.Commen- ^ , 
'.tknum it i i .CatenaS.rhómíe.píí íf«r,<í*-! ^ 
item ( inquicille ) fecundsmhumamtatem 
•.proficere:non cjüod ¡ppifúfüplat aupnet 
' qua ab inhio fui i pe/febiafid ex eo quodpau 
latlm m wtfe tabatm} deindc aduertc Ter-
monis(Iruduramproficlebatfapisntla, & 
ícfá/erprius nimirum fapientiíE quam asta 
n s p r o í e d u m ponente Luea;cum tamen 
In inanonisordo,¿fc locutionis feries pr i 
jinum a;ratis quam {apientia;incrementu 
ladítrfeiere ; effligitaret, vt inde nimirum 
moneremuri4|uamuis humancc vttae na-
turale videatur corpus per horas, & dies 
augmentum caperejeífe tamé multo ma-* 
gis propnum,,&naturale v i t s rpirítuali, 
vt an'mus rapientia,& vircute crercat,cü 
nobil ior anim^ animus, quam corpori 
Cn: Mam vi anima corpas vcgetatur, Se 
cxeíeitjtta animusipfomet diuino Tpiri-
tu animatur,^ alitur,vt proficiat,á: crer; 
cae doñee confummeenr : I n omnino 
D 
T e r -
I n E p . 
ví>f f^d» Í« feaisc re EÍS JO also.vfti'S argo • 
L Í B I ^ úyrMjtKrItspfiüdS.ct¿ptfir<t rc&tiatm ? 
W prafrekstr* %Mt ^ u a á «««J iora pro fe 
ü i ís . í tuc ?¿Í virítaítfous^rogreSui dhiinu 
Si í t ík jrfi inísabitaniem io coi<dib«sn.o-
(lfis<!a6l.MÍqi!S vitara , & ípiriHíKKlünti-
hi ísar^i iars í .Ergo^ ' t ii &enltts, f¿s cf tff'ms 
vitstmaíitialdc^xCilms cpíílo!,aci Chrlo 
eem)'??? nmfqnom crsr.írma accepús ffe ala 
pif l f r . íütafot t iw' ratione 5s fL>p'.rnaíura| 
lis tfjf^ ejcains cííi Jehet, vteo unn <^|!3i¡c 
m r o üüntobl i f ia í ] víteriora in<3e{inea-| 
| tcr •c«rramiis:QiJalc eft enim?vr dfabo'o 
lemper operanre, ^ ad-rtci¿ñte cotiMis 
a<J ¿«íqiMtatísingenia; fiuccüarr» puer i l i ' 
edrpore m di«s crefeerte animus cort i-
díe non crcícaí?áí opus Dc i profícerede 
í b í e n t ? y , i 
Sic notanterDominifs oftía^i fe dif-1 
' cipujis fuis íecjr iperquod tngredcrernr, 
/tf^so p & e g r e d e r 2 n r u r ^ o a n . í 0 . 9 / t^Ctnqtnt) 
•ff-müfiium^ftr mefi cjtüs intro'erh, fditabi" '• 
tHfyÓ'lyirrfdietHry&riredieiur: Sed hic 
inre dubites,quornodo p'T Chriftum i n -
g r e d i , ÍE q u é a c c g r e d i 5 í 11 b í-i O e r e p o fs 11t i i 
í ng red i , Se egredi opponantor ? Cer ié íi 
per Cl i r i f t i im fa lubr í ter ingreder isab co 
noAi'é egí edjér is , arque recedesmam ab 
eo ad qaetn ibis ? Referunt has locut io-
nes Auga í l inus , & alij ad dais vitas con 
í e m p l a n u a m , & adiiíam^ vt per concern 
pLitionem intra íeip os fpiritiiiles v i r i 
ing! cdianiur,per añ ione tn veró áfeiptís 
egrediárur ad projeimoram (alutem ; fed 
op^ór tun tus .op inor , ad pcrpetuum pro 
ficiendi í l u d u i m , & continuam bonor í í 
onórum exercitationeín reuocauit hxc 
Giegor.NylT^nus horniL 1 :¿ m Cánt ica 
com pon eos ha:c ChriOi verba cum iüis, 
C á ^ l » ^ . Gant.5,rf.de rceíeftiSponfo,^/-?//^í/^/íj 
ftaH€rat,atsiifeíYanfierat. Antmct meníi^Ht- ¡ 
) ¡ 0 4 . r ^ p r o Gpijbus tpfe legit. Anhná mea 
. ejrrfa ed ad fermonem etur, a d h u n e m ó -
| ¿'dímO f&IJcem l/Iam earífíionem, tyuíim e~ 
gredhítr anima fernionsmfrqíiHta. D o m i -
mis cnftódieringreíTnm tuum , & egref-
l ioném tuám^'^/í'/Vr Prophefa. Nim;Yfi»* 
re verah£cilla ejlrfuv digmsa Véi> évpd i -
B 
fio ex in tfiio ( m w mvrefi w efl &d tcraíh 
fa eflm'.Wfl ffadmr.^utédtxit .Ego 
¡\\m & v i a < íliVTr, íiCfKis peimeingre 
'diattiTif s írgrt-ditMir.áí: cgud'ctrrr. 'r^ 
vt n&rr-cjíMW #rc lrp/4i*vd!,rrc tptdiprdt 
finemfacUt,ffd. el 1fimt$hI freficurd-cfrfe-
tora tfl mf ifenfrr txtra tila vtrft 
íur.cjfítfafr'mt afe temffthtffdi O f t ' ^ é} 
quaíi snct üa ter ,5 . ' incquieto r.-ott! ClYi 
ftí veílígia premat, & ú \ m m z Cii a' ver-
fatur obl iui lcensaí l vke i ic ra íc i r .p t r t-én 
dat. 
| Adb' jbetf ía t im Ky í í enus Mcyfeíi ixif X I I * 
1 exemp!am,nouis vu turis poft ' f t ibus ifi 
fctlíai í e s ^ i n í a t i a b i l i ' eririhiarten ,qui 
jqueiltan-! tnaioré íe in í ) e í cbfrqti iocor-: 
:|tsdieagnofc€b.at;vlteriora í i í b m d e t i p e 
¡íe-ret;ipí:m-!que Dci íaciem conr i i t r i , ar-
identer deí iderarenAudi illá t i . gsntiísi 
n.e ba'c d'ftVindenterr.^ocolis ipfisftibi 
•jidentí'niMrflttnMoyfen^motrefadesU-' Nj'í^a^ 
la J)úmtm drfíderatapraterytiftc «h.fiemle-
lísíatoris an'mñ femper extra $dprt>9redté~ 
hatwr 'fncjko erat ..feqmndoVsrttiw ffácé-. 
dens.Quh ephh-fyxfteatwadusUUíy ehbs cü 
fe efidh Múfesi£¡&f rmper matar redddatfír^ 
& mncfuam fr-ofidendi ampb'm fi>temfacie-
hat ? MaUr fa&rmejlimt'iú enm ^npt'dru 
regw) ^ublt^''^!^ffrcbrhim Chrlfii dméYet\ 
ñc V>e\mmp<ipul6 'ajfitgt ifiiíHet. efu .^mtem-
i Wr-áriitm peccati frahloném f.kt&e.jRnrfítm 
maiorfaüu* éfíyCMw -J&^yfrío flebr^Km éf -
1^  fiígeme honéiiem-ñlUHHfn 4 nMÍoneftta mor 
tt mtiUiat ¡ frdeíiucíimprofugnas^&€* Rut 
fftm mator jetffo fuffiim lomo temporeper co 
wentationem t i^folitudiHemiam homhlhtis 
i«MtAm agerei dewde ah itrnt^ui erat Inris-
lh¿'ít*ftY¿tfír.Secsí/idf<m hocprátsr IKCÍS ra 
dips Qcnlisferctptoseúam audltis ¡pfuffasi-
gore (jxodám perfanditur. Ec pofl wonnu I 
iz.NthiUmmus:vir tantn^av taüs,e¡m tda-
tls relfus inte fj*€rat,& vfque adee ItifíéUV-
me ad Deum penetrásternt, trfíaiiúUittét am 
£ pl'tora cofícítplfcit^cfittnpl'uiter pet:ty vt Den 
jactepofsít wtmn.At qki iam aite añatafae 
\Yat Scr'ptHrafúttam étfu'pcopmmcBnuer 
W0lóms cum Vea defnete adfacie^t. Nihllo-
[rninHa ñeque¡d quod colloquerettir cum Deo 
\c¡uufi amicfís cvm annc&, nequefamíltarUer 
'titm eo ceniserfr-etur , whibere cuplditarem 
-/uspQterat.vt víteriora non expeteret > Si*. 
fgrar!afn(/;-7!j»ií)iniieni coramie ,patefa-( 
Ict torrul i i te ipfumica, vt agnofeere c e p ^ í í . 
^porsira.Exod. j 3 . i j .V idf iü in fa t i áb i í cm^ 3.-I y. 
E x p o f i t i o l l t c r a l j s , ^ m o r a l i s * 
!if)roSciendi, & a á v h c r i o r a progredien-t !cur i jsqnxfcidixi inas modo addaiimsi 
Idi c u p i d i t a t e m í I a m D e u r a e o d c r a d u t t u ! icaChrift i verÍ3apremere, & eumlfa is 
¡cum Moyfe fcgerentemjnouolqueillifti | A |verbiscómponere,oppQft«nUni erat.E/f 
mulosad maioresin virciitis ftadiopro- \ffivos(m(^ait)vteatls: En quoddicebat 
C 
.feélLisdenuo facíendos,i!li addentemau f 
| d i : gcr? ^  me.,&¡labh fuper ¡>e~ 
tranf. Cumqm t r a a f t b i t g l o r i a meaponam te 
inforaminepetra^ p ro t egam dextera mea 
done* tranfeam\tollamcjue mmttm me(im,& 
videhls poflerloramea'.Btenim Ci ambigas; 
eur egregio i l l i viro faeiem D e i videre 
detiderantijnonfacies, fed pofteriorao-
ftendantur;refpondebo;iEnmo vero dum 
et diiiina facies obuería e í l ; & V e r b u m 
D e i percranfiens tergrjm coníp ie ienduai 
dedit,ruam i l l i oftendit faeiem:nirHÍrum 
híccnon conPpieitur , eura immot i ante 
i l lamé regione eontfiáiraii^red GÚDean) 
atergofequirnur,&:ab ineepto ditiíni ob 
íequij í t incre non defiftmius,quin ad vi 
terioraindefinenter progrediamur : Sie j 
i i d iñ ib iadnoran teNytteno .E t iS tqHigra' 
t i a m hdnc ipfifaftHrutnfe póllicetur, vti ro -
gatus era t : (cum quldem dlceret Noui te f « 
prítomne$)pr<ñteYiteumdlu 'moloco in petra^ 
m a m d i m n a teElum'Jtavt vixpoft tranfitÚ, 
poflérlóra I)el eónfpiceret* QHWUS verbls^vt 
equ tdem arbitrar y deéemur enm^m videre 
Veum cupiat^defderij compotem f i e r i femper \ 
fec¡uendoi& diuw^faátí(ontemyin'oejlad l 
De.íimmnqHam wtérrHpta progrefslo ^ ¿ ¡ua] 
tx-rn dempi?)'» m h i s pr¿ciarc fficcedlt,cum Ver \ 
bptm a tergo feqtfifííHr.líjtc N y l l e n . QUÍB 
ocnnino Paulo aptes á i c e n t i : Sequor ast-
ffwrChrífíuiia etenina in iujftitiíe,ae per-
fedionls ftudio iadefinencsr requeba- j y 
¡ tur . 1 
i Sed enim prasfat* via? imagini , cura 
|qoa Cfertñiana dt ícipl tna eoniponirur; 
imn7o iliiiís podasno ntniy & appell.itío 
I n i piltra Cunt in veteri s & in nouotefta-
| \ m e r t a q u x e o n e i n á n t ; nam de C h n f t i 
s . d i fc inul is lk va t ic ina tusef t í ra iascap .2 . 
i ' J** ' ' 5 ••^ZtXbmt^opHll m'AÍn¡& dicent, Vemte,&) 
\ \ ¿ifcexdamus a d montem Domini, & a d d o - i 
1 \mumt)eiíacoby&docebÍtmsviasfmS)& 
Uwwiabimfií in femttis e'ms. Qtíx videncur. E-
i jÓJ¡ai ^ Jp.9rtea expreísiOTc tum Dorainus loan. ! 
11 í . i dí ícipulosfuos fie locutus: Ego e-\ 
legi V0s,&pofui ves^vt eatis,& frutiam af-1 
feratU-.mm etiam Paulus ad Ephef x. í o . \ 
cum inqait . /p/íííí emmfattara fumm «ffm 
ti wChriftó l e fu in operihm bo»ts\ qua próípa\ 
ramt Vemims^vt in ipfisambalemus&á ve 
[hac Pauli verba ad eap. i .verf, 11 . a d n ó 
I fa t io. i .cqpi.ofius ely cidauimus; nee éft} 
I 
Chrjfoli * 
1<Í. 
vtdEphef. 
a . i o . 
Ter tu íhar i i Mias en in iv ia cognomnatur TertuL 
difcipíína no^ra-M difc-pulum Chri f t i ef-
fojidem ííf^áeiré:fiue,vt ait Paulus,fe-
q«i,fe 'aari ,proficere>&íruaum indefine 
cer afferre.ita quídemdeBapt i f ta ; paren 
tibias notantet dixit Lucas eap. i ,6.Erat . £ \ 
iníllamb» tncedentes in ommbus in^ipcaño-' 
nlbfts I)o/»Iw;vbi iu f t i t i a , fine virtusper 
eontinuum ate|<jeindefeíTum curfum ex 
plicatunideo & \ t i e r ant iu ¡ i 'hw c e nde nte s i \ á , 
eft,qiiia inceden£e3,ííue quod femper i n -
cederent,quin tancifper coníif terent : vt 
i d e a v e i b a í i e obisruac Chryfolog. fer, 
Q l íicedentes dixitiVt eos oftenderet cuctir 
-i\?.vinHÚbuty non (letijfe'. & awbalaffe in 
\vi.i míiluA.non fedifasmi'reman¡ijfe- in Ufóte 
i t-fí wjndatoruníjcdtad mandatortím plenit 
| dmem permntfc-.Qvo íane fpirícu, ac íen -
\\ \ unhutus filijs fuis h^c pr^feripGt S.5 
iP .N . Ígna t i u s in Snmmarioconfti tut je S.i^./g»» 
i gul.X z.Ad veras folidar(jHe vinutes con¡e-y 
jqpsendas infijianr,filie plores adjlnt vifitatio-
[nesfpirhfiales^He papciores'.curent vero fem 
per in vio. dm'mi {er&itij progrejfum facere'. AG 
h dicat: Videte fratres vocatioaem ve - | 
ftramndeoenim vo>Dommuselegit, v p ] 
eatisf3f fruduítj affcratisrSed.preme dein ^ 
¿dequam indef in i l^nul l i rqqeeonelufa( í 
• ínicibusfit h x c C h n á i locurio , v t e a t i h i 
Idumeniip n»hil atiud addidit , oftendit, 
If&raggr eundum , femper arabulandum, 
femper progrediendum-stiünquam fiften 
diimjFimiqMam a eurfu 8c profeátu cefsá 
díimvnüqaam virtutis ftudium intermic 
tendym;^ MÍ*.? inquic. Quandiu ? Sané 
quandiu vita fuppedicet; Nam vi tav ia 
eíl:ira quidera de Sapientiaí,íiue virtutis 
arnatonbus dixit Eceleíiaílicus cap. i ^. 
i^V'rfmfjeraces inuementur inil'ia,&faccef-
Cttm habehvít v fque ad infpeEtipne Dei: Qu id 
z(ifHcce'ffímhabebHnt}Ñoñ deficiet acur 
;u,non fatigabantur.perget, proficiuntv 
rier.eddic^itqoeexplieathíEC le f t ioTigu 
t ina^u^ habet Viriveracesf-requentabímt 
hancy& vfqfieád/mfpeü'ionem'Dei proficiet\ 
Firmac haec optime S.Fulgentms epi{l. S.fulffi 
4.ad Probam deerattone^ca.^ - 5. fie adtno l 
nzns'.Sicttt autem^qm adpatriam tendit, da \ 
nec pertieniat,femper habet¡vbl ambulet: 
etiam nos q u a m d i H i n hoc mortali corp9re 
conftitHtiferegririamHr a Dominoiprtfensví 
i ta nobis efi via'.in qtía femper habemus, v h 
Ecetef 
15.8. 
Lec.Tig¿ 
\ 
$ 0 i j a E ^ Q j P M H p ^ C a p - . i n . v c r í . X I l ^ m . & X I V i 
' ' i „ .. t «. '" 1 ' ~, _ i i?... •.n . , * r c / . . . . 
fojumVs fréfxtreáoned J)eo yerducente ad\ 
nUni vnícíiníts beata mmortalUjíis dsern<*; 
fñrlHtiiftrMemre, Vrgsr hsrc piuículíim; 
'Aítlibirbíiiis in Pía)fflVfi ad éá vei ba , in 
vmpere'atortimñon J¡cí¡t,non ñliter conté 
I3rrii^niiY'a'iavipía tcaVpñrss veloeitatc m vutLirij! ñ a d i o percim'c J o cerrauerimus: Qnod ll id fíer'i poííc diífidas, qtiod re ne 
l'idiÁ'úoíommy occupito , tempus non 
j v u i ó i t ai ,fed vblet jóccii H h hmbroüns ¡ 
í & c o r p o i ' e iloraivente animara vigilare 
di ! >éré prxicr ibi t íSic enim i l íe . Ndmfj-
éítt i» mmstHS dormieníes V-entú agnv i f t rw 
\fortíisy$*f nuíi'HS qttiffceHtihH's fétifus ejina 
' Í:UA'/! ¿l^ame» c w f u s eos vrget íed fi/}Cf»s & j 
tiito ¿dlk i^ harfs'ifie v'U nbftra fpatio éffl&im 
\*td Enlnjl ir ad prefrmmvwfqmfqíit faemcmfíi late) 
5» 1.4.. . pt'áid'áeitür. Vade dldtnrSmgz+cm dor-j 
• í.Ttterim dormís i & tempus tmmamb^ 
lát%& v'idejtt dum Mu dormís yprtrertat m 
\ pus, ideo & Ji dv/mls, cvr ttium vigilef, ccrí 
ÍUÍÍT» non fertetHr.S't cor oriofmn no*jíf, non 
Xfuntotwfít témpora tnsiJnvui eso hsr»o,Am 
S. Ztm-, 
/Vi. 
meliorA\fur,t enim ifid cfcérficves ffiftk qttS 
dam cegítatiortes,ff:r ¿¡ficis veluti f n-faían 
adaltit & dikiriíí dona tttycetídinmsi Vis 
í'cálam videre?adi nefim 28.1 z. & i b i ( J ^ ^ J 
; ícalam á térra ccelos pertingttern,^: A n j j ^ . 
igelosper illanr inceítanter aícendemes 
í l a c o b o irt íomnís oílen^arn audies; eam 
iqueí ic t i b ' elucidál»i£ S-ZencVeronef, 
Jcrm.ds íoranio lacob. AfLevdentes fuñí f 
\iufíí^mpYobisworthusper grádus dimnorvi 
obferuaxtidpreceptorf;fti\ cotttdíefpW'ttHtílls 
itlntris gloria féruKtvr tn ccclu?». Qoem e • 
B |iiaffi fenínm Moyírferhper proficienti, 
& ad vltenoi-a perfe^ionisfjíñigja feui"> j 
nanti fíe apta'Uii GrcKor.NyíTenís l ib r . | 
M vita Moyíií&uXp'opter'mdgn'ifl't Mo'Njften 
ifcsyCH7n f e w e l p é r fcalam , tuqúa Vetos imu ] 
\>tm erat,VHMCO$Mctf, afeenderé coefife^i 
Inutwuttw ¡írt't, nK'- fudm'termnüíp motus\ 
I multfidfemper de gmdü'ikgradüm ñ f len-1 
| deBat^ mque emvfí deficers vncpam potejlal~ \ 
\tiwgradíís, V K i i l lud etiam obiter cSfer| 
fuajíiotaníer D : u m irinixüm' fcaíaé ílici, f 
k vípérmaias, -fe te ¡tax >> vtaóccupét^it'e] Q | v* q^od aicS'at Dai i i d , c'vi'us eñaÚxWum 
c~cnfamm.iiuy.dies vitá ameqí^mprogrefsíí\ 
víftutísdeceleres. H?rc A nnbrof,, , 1 
^ / K ^ Eadem quídáin vis'incíl prícfátí* líaiaer 
vei&isyenke afcendíimsisad m-jntcm X)a-\ 
K!,&'c .mm pnjte?íadcíeí íam íemirarurn; 
aftibiilaiionem^qaam'memoratjtum mS; 
r i s í m a g o , tilín afeendeadi phraíís híicl 
jéurí í .Qui J enirB niontfs-celíítwdo q i a í » | 
iperféclionis apicem deiigneí?Cercé Bam 
{ixándiirum eencium rñ'yílcriam lamino'5 
íp-íi-rutn pa i lón Perro non h u m i , aat m : 
inñ -r ioloco.fódcum ad akiorem domus ^ id$>itfámm¿ 
partcm conícendere t ; hac í i gna t édec i i í > 
la(#ftenfiiñ1 éñfñtkwAt&íó 9. v tcon l lc 
fas ad íbpcr:iora>fide,& adiaítíoresperfe^i 
fí-iottis-gradus- p^o río-ra ^ charafters col 
rom'.qin Glirifto sríít crédí tur i y d.ireturi | 
í í k idadnotame AmbroGo epifioí i 12.}-
jlélfS'/m Quid de Petra dka.m}e¡ul ad horafe.vta afceí 
10.5» d^e.-rs adfuperíorá, •hapt*z i^idarum'gentmr#\ 
Cú'jmmt mylhru- EropfanB'i áféih£u»t:fia?i 
mioft s i viih-t tkfceridüúiifati&i in rmtlhmy I 
f ¿ í ^ ^ / « 2 D e n s e n i m montium j 
% V&M \ ^ t $ ^ é g ü t í i i b . 2 8"; ) & non Deus val-1 
Htiitki fie A.'nbror.Qao o r a n m o í c n f u d i - j 
'p^o., '*^ xitRe^ias VatesPfatm.g5.S'.Beatmvir. 
/ í^a jeendentes , (juepr'dficientes pee» 
I liaribus pra t i* iux- auxíüjs adiiiiVet-, fub'j 
I quo feftftifcjepit Afñbrofius in Pial. 47 , j f a i ^ j ; \ 
\ ü t e d ííaia: Á^^Mir^tranficrtspeYaqudrn> a* 
! fíT^w? <?rí>jac fi dicat Dominus, non ñáia^-. 
| les^aut .íedentes/ed t raníeu«ics ,acince- l 
1 denres adimío. Mentódkkur <r/(4it A n s - 1 ^ ^ 
I broíius) íí traníéas per aquam tecit futn.1 
| CtirniraftfeuffféefíDefts, cum dtjifteH-
I mí ic i l le /ed dediuiniobfequij viaíiide-í 
! í inenterinfif toHdaíterunaadvcrr . i j . rc - . 
E 
2CK 
'•cu'tuí e¡} atfxllhm abs te ia f jenf i fW in cordal 
f m d í f p o f u ¡ t y v b i pro afl'tfivaes in foritc H21 
brxo c(V vox WtjfáW; propric femifasesl-f 
' , htf.idefl ckar'jfiiíLta meliora ( 1 .ad C o r í n t . | 
ifi.adCér ! 12. ^ j . ) OUÍC fícexplicat Eathymius; a\ 
12..$1. H J> / >1V»"' ,»-*' ^ " -y- " » "4 íí ^jjjUibus hd liftclUñtMU 5 á pieribm ad ;> i 
N on laboTójgríece & ín nonnuíjis, ve 
tcrthds C o d i ¿ i b u s , & apudReal í^f t im 
deeíTeritlud quomfidexumkníuí ídmi íir, 
& tara hacCjCjuam i l lá locut io P á m í mol. 
Ide lliatti in ea rul5dub)taíione,<& íüidjf-
Í
l ñ d e n r k fapiat ; quamois noílra l ^d ío 
pliifculnm h^c expiicet.Scd qnul, rogo, 
l cornprchenfurus Paidus fequiruríRetu-
| l i t itf PrimaGsts ad dignit Apnfíolfci rnuir 
1 ntris ad mi n i ftr ation e m hUnc mmodum. | 
S¡ cotoprehend¿tm't fx-erUtím ApoñoUtus^iní Pr&xafl 
¿J-ÍÓ JpoftolaUi 'a Chriftófum comprehenA 
Vcram indaVí tá tó affermat Paúlüs , id X V I * 
Üina 
A d n o t a d o L m o r a í i s . 
Anfelm. 
Dladoc. 
Hilar. 
Bernar. 
x v u . 
Prouer 
i 5.IÍ>. 
ífe coa? prehensierecniti, quod priusnous 
j a c c c p i í c d i x ^ r i t ; pe r í ed ionem fcií icé^ 
|víC2e;icdiuia^ cogíiicionis, fiue fipién-"; 
tÍ3e,qiia; in o m n í m o d a puricace, & c o n - ! 
fómnUtá iúfliciáeéñfetur: ita Chryfoft. 
iinquiens; Adhnc m'hl i/lta iri certamlne \ 
jverfatm". adhxc a meta longeabfum; adhuc 
\a Irauij! difta ; adhuc cúrra; adhuc fefóori 
iSirailicet A n ú l m u s íani addutSus dum 
zilfemperfiquor quod comprehendsre Uho-
ro: C í a d u s R e m i g i u s : $i comprehendam: 
fub audiperfeti lonem. N á c ahum ab hoc 
feníum reddic hisvsrbis S. Diadoch is 
Photicenf. Hpi ícop. cap. 8o. de Perfe-j 
ñ i o n é fpiriíuaU, vb i cum adiierfúsnon-j 
n u í l o s , qui perperam intel í igcbaat i d 
loannis capic. 1.5. & tenebr* eam nom 
cornpreheñd.erúnt ; bené adílnixtííec ,J 
non fore cág iendaea verba dcSacaai;! 
Chrif t i Dnúini'UCéia non compreh^n-j 
dente , fed de i j ^ p o t i á - h o m i n ^ u s , qui j 
etíi egregia Chrift i figna atque virtutesi 
vidi í í t fnt^ropter erroram taTcen fius v i | 
tora n tenebras, ipforíí asumís ofFuíTas 
ad lumen eognicíonisciús accederé no-' 
lueraat-;h,2<: fubjicit. Aitautsm Ayofíoím 
Paulus InttrpretAns illudy non compre-
henderu n t , Mov cjmd acreptrim iam, aui 
íam ferfeBtíS ftm; psrfequor autem vt com-
prehendam. Ex quibas apparet, D u d e -
chum fie accipere hxc verba, ve íít fen-
rus,?aulum feq^Sue perfequijVtChrt-
ftum c o m p r e h í n d a m , hoc eft, vt intus; 
apud Te recipiat, eique í o t o animo i n -
h;Ereat; quod idem fueric ^ c a d perrei 
élionem velis^remisqué contenderé.Iam 
vim V i v b i j C s m p r e h e n d o , Cmeapprehezdo 
opt imé expréfsit Hilarius ilíis verbis. 
Non lento gradapfoperat y neme otiofofe-
qpiturprocúrfpi, appréhenp&usénlmféqul* 
tur: qiiiE ftatim plus explicat» Tubdcns. 
Etfatts qmdem dlx'jfe vlderetárfí confecu-
turusfíqueretur, fed vlm & iffs aberre op-
fat , & apprehendsre prqp(¡rat , modo 
e.xemplicórporaiií tnuadereiAd qUQm fané 
Iraodumhue intentus dicebat Bernard, 
^epift. 254, Et qmdprodsjlyChrlf.umfeqmy 
fi non conñngAt confequl} fie currhe vt com-
prehedatss.^ poft pa-uexQ^díi t)eo cúr-
rente tugradumjíjlls, noHChrijloappropiJíSy 
fed te magis elongas.ltz Bernard. 
Ineft vero his verbis dé Chr i í l i ap-
prehenfione, fiae coprehenfíone accep-' 
tis fingularís venuftas, praifertim fi con-
ferantur cura iílis Salomonis, Prouerb. 
15. 15>. Qf¿ fequltur iuptiam ( fiue v t 
yíchuífii 
10.38. 
j LA"X. kdomtipefequhUrOdtligetur aheo.*LX%i 
;qu.E nuin. 7. ^ dduximus. Nam primumj 
A iuxtaeam peHequendi imaginera , iliud 
. innui v i i e tu r : aliter in ip incua l i , ac in 
[corporali in íeclacione, fiue períecutio 
neferembabere: vt eniro i n hacodio-» 
I f u m ^ inuifum eft, curíu ab ahquo fati-
1 garii icain ípiricuali ftadio Chnftus ve-
he ra enrer optac , vt euin i n í e q u a m u r , 
ííiue perfequamor, atqae i l l u m maior i 
i amore p ro í eqa i t u r , qui i p í u m , vt to'us 
jliiaaibas compi^e.hendat, grandiori im -
2 'pecuperfequi tunideódixi t íapiens Qui 
pe,feqmturiu¡tlíiamy dill-etur ab eo ; De-' 
índe hsc oftenduntj Cariftum 5 fiue e-
tiam iüftitiaaa , aur pe r íed ionem á no-
.bisqaodamraodo fugerejíiuc^ iam ad fai 
imítacíüncm, QÍIX velocem á t r iumjmag 
riániq^e animí alaeritateim exigi t , nos 
ipfe excitatper tranjíyi edm tcftpfcriptu 
ra ( inqai t Bernard.cicato loco) benefa 
clexdo, érfamndú omtss '.p¿r tmnft jt ergo 
(leut nonmfruLiUofe, ita nonremfjfe,, nonpl 
gre; non leht»gradut fed exulíauit vt gi 
gas i d curreedam vias. Porro ckrrentem 
non apprehendet qui Ó1 ipfe pariter non cur-
rir. fiue dum Chriftiana per fed io íu i fíu 
diofos per longa vir tutum itinera eud-
cat 5 quod magis fab iadee luc idabí tur ; I 
Tara vero ex vi v e r b i p ^ o y , fiucA-;2[Vni' 
Bof ftuzm ex phrafí apprehendcndi, fiu« 
coraprehendendi 1 ardens i d , atquedm-
turnum ftudmm, quod ad affequendura 
Chnfturn exigebat Bernard. mire cofir* 
matur :Sané perfeéta &duratsravi r tus 
0 1 fignate exigitj íum vt magno animo, ro-
tisque mfibusíuícipiatur ; tum ecíam v t 
em-? ftudiofi ad vlteriora ( vt vidimus ) 
femper tendanf.ne fi á pr oficiendo ceíTa-
aenntjdeáeiane^ aut fi lento gradu Chr i 
ftum fequantur ; non confequantur: 
Et vero eam a lacr i ta tém, atque feruo-
rem,qiii in verbo/ff^/jinnuitur^fatis d i 
lueideexpreísit DominusLuc^ 1 3- 24. 
inquiens . Contendité + intrare per an£u- \ l 4 
^amportAm^ Obierua accuratífsimum 
dicedi vnoá.um>Contendite', nec enim fuit 
contentas Dominus admonere intrate'. 
nifietiara prarmiferit, peculiari conren-
tione , & Ímpetu nobis opus efle; ve ia-
nua nos poíTet excipere. Sed quare? 
N u m arraati milites ad virtutis fores 
confiftunt , vt intrantes fubmoueant, 
atque repeílant ? Ve l tanta proborura 
boraínura frcquentiaeft; vtianua mul-
titudine obruatur; & intrantes ílipatis 
E 
corpo-
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l Gregor, 
corporibus,nec ipfife capiant ? Minimc 
quidefii nam vna ex parte ipfa virtus ko~ 
minibus fefe v k r o offsrt , a tqúe iníl-
nuac, ex alia vero tam paucos feftato-
res,& ftudioíbs habct, vt toros dies por-
ta: aditus pateat-,paueir&iniis illac ingre-
dientibus: Cur ergo inquit Dominus? 
contendhe'. Sané quod via virtutis non 
procliuiSjfed arduaí i t ;eorporeis illece-
b r i s & mundi rebus íemper ex aduerfo 
o b í l a n n b u s i & probos greíTus impedie-
• j t i b u s ^ r i i g o r i o Magno fejec Chrif t i ver 
M^no. b a f í e p r a r a e n t e l i b . 3 i . M o r a l . c a p i t . i S . 
jyiUíirHs An^ufltí yortáí introitHm prtttmfit 
contendite, mentís content'w fer-
ueatsJndamMndi no» vinátar > per q u a m 
amrniíí femper a d i m u r e m c a t u r . Pu l ch ré , 
ac íí ex illius í imili tudine , quiaduerfus 
fluuij curfam tiauem dírig*it, c u i , ne ab 
vndadecurrentc retro abripiatur , toto 
ímpetu efl:adnirendum:moneat, magno 
nobis ardore & yeh¿naenti (ludio in v i r -
tutemefle ineumbendura , ne á carnis 
blanditijs,atque concupifcentjjs , c\ux 
pcrpetuumcum rpirita bellum gerunt, 
retroabrtpiaraur^red í a m imaginera fie 
exprefit Hie ronym. l íb . 3. aduerf» Pela-
Q&nos.QHodf ipául t t lumferemifer i t ,tjU9- \ 
modo qui aduerfo f l a m i n e lemhum trahit , f 
j remiferit manus-flatlm retrolabitur ^&fine-
tlbtis aquis , q m non v u l t ducitur :fie h u m a " 
^ na condiúo \ ( ipaulHltimft remi fer i t , difclt 
SenecA> fra^Uitatemftfa.A^pláüáitSénecaEpift. 
171.vbi cu dixiíTet: Impgrfefta neeeffe ejl U~ 
bent j & modo prodant , modo fublabantur^ 
A 
B 
Gcn.\9. 
Z 6 . . 
PhllofJ, 
uoris , fiue feruentis charitatis deíe-
d u eoa t abu i í í e , atque periiíle fie af-
firmans. ¡\Jequealíquam infernando wan-
dató vi fus efi patt difficultatem, fed qu& ho -
na voluntas erat, non babnif fmitad'msm 
qula non hahmt fermrem : quo nimirum 
vndam m u n d i , íiue tentatienern ex-
trinfecus qiiatientem vineeret. K i c 
et íam, (mf i fa i ior , ) vxor Loch in falis 
ña tuam conuerfa reípicit : Gene í . 15^ . 
2^. Ipía fiqufdem , fi Phi loni credis, 
uon íblum, quod retro refpexerit , íed 
etiam quod animo oeulos íequente So-
domam r e d a m a u é n t , grauiísimura i l -
íudíl ipplicium eoaimeruit: fíe en imi l -
le l ib r . 2, A n e g o n a r ü m . Loth vxor in 
faxumverfa e(l profter adamataSodo-
ma : Et quidem ? vt ab afpedu nimis 
curiofo , atque morofo noxius amor, 
& concupifecntia prodiere:ita exitiofus 
is afpedus a l e n t ó , & ignauo gradu, quo 
difFugiebat 1, o r tusc íhe tcn im non modo 
é Sodoma exire ,fed etiam nec m itinere 
í lare,remerari ve Jic e i á Deo fuerat p r e ^ 
Icnptum Gene í 19. 17. Noínejpicere 
pofi tergum, nec ¡les in omni circa reglone 
fed in monte faluum te fae : Iam vero 
ipíam tardiori greffu , & pafsibus non 
^quis virum fuiíTefecutam , inde COH-
ftac,quod L o t h in vrbcm Segormcolu-
mi ingreflo, ipía in Sodomiticx regio-
nis planitie eomraerítas Tubierit p x -
nas: v t expend^nti textum coní tabi t : 
vbi vero non currere ( íic inquitBernard, Bernar' 
pr^fata Epi í lo l . 253 )ibl deficere mclpis: 
17. 
fublieit , Jublabentur aütem mfiire , per D . , Nec aliter Hieronym.Siue A u d o r Epí* Hiero» 
ffeueramrint. Si qmdquaexiludio^& fidellin 
tenti&nelaxauerintsetromdíimeft.Sicille*i 
^1^-9 Ij Ftrmathxc miferandus H á x lapfus: 
Qaem dum tecum mente peruoluis 
magno iure ambigas, qui fieri potuerit, i 
v t homo rapíentirsimus totqne a D e o í 
maneribus curaiilatus ab ipfius obfe-i 
quiodeflexeritíQuíEC inquis) fuit caufaj 
i l l um tam potenter impellens, vt nullo 
jírrteriius h&ñe aduerfus ráeionis prxfer i -
ptam inrurgente/nse iniqua legemem-
brorumdominante,quam citirsime dc-
iecerit?q'jod pelara tam forte? tam atrox 
exftitit ,a quo fortifsimus miles seque i n -
feliciter , ac fubito proftraretur ? A t 
ením facile iis occuirret Bernard. ferm. 
Bernar.*1 S-Andrea,eum , qui t ibí tam e^re* 
gius aef í r t i smi les v i d e b á t u r , nec bel-
iligrauitate , aut diuturaitate Gipera-
' tum , neconeris mole oppreflu fedfer-
• í lol .ad Demetriadem : Tamdiu non re-
l iabimur retro ^ quamdlnaA priora (o.ntendi-
. mtís \ at vbi c£perimus ftare defcendimusi 
| Quibusadnede quae dicebat A m b r o - Ambrof. 
í CusEpiftol. i l . VÚ ijS qui defeendunt m 
fcnjptum: qui defeendunt, cadunt : Vnde Philon. 
índideru de vxore Loth Philo. l ibr . 2 . 
Allegoriarum ait. Multls an'imabm pánl-; 
! tcntiam expetentibus non concefsit Deus¡fed 
íll&tamquam.&flpi refluo abreptd funt re*^ 
| tro*fs4m,quemad?núdum & vxor Lotk,(Scc, \ 
A d q'ie m o d á O r i g . homil, 8. in Bxod. Orlten* 
animafub fpofe imagine adíegi t imu v i 
ru redeuntis fie monebat.^f vkparnm a 
viro tuo dluerterts oeulos , flatim necefe ejl 
memoriamfierlpriorum.Hxc illQ 8c alia. 
S e d a t u r e r g o í i u e perfequinir míH-i X X 
tiam Paulus, vt coraprehendat;&: vehe-
menti i ludió,arque eonatui duiturnita-
tem etiám}5: perpetuura curfum adiicit; 
m i -
E x p o f i t i o l k e r a l i s ) & m o r a l i s . 
;mitiimédú'bius ahter nofbre comprc íú-
fururtiiquo^qai indeíinenter non proñ 
eiat,dc;.fi*ercnívjíl¿ Otrnec alia de caufa 
a í e r u o neq jam commií lum taleótu aa • 
feracur, q-íim quod de illius pro^edu , 
íiue d i vCifcis fubinde elucirandis non 
egerit, fed h.xc o vi nía accipe a Hie ro -
hy.nol ib a.adner/as louinianum íic ea 
obfsruante. Q' íod axtemDommusijonijíl 
tb/ite4tí4s'/ir,qM£híiksmiís , fed femperma- \ 
toradsffderatjnfe dentonfirat d icem. Qua-1 
re non dediíli pecuaiam meam ad ínen- | 
LUCAA9 . faxy . & eg0 veniens cum víuris esegif-í Q 
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Berxar. 
S.Lco. 
Werov. 
Q r c t o r . 
¡v ía tr t . 
1 1 . 30. 
Si Max. 
JUsron-
fern ílíaru , ciuodqaldem & Paulus Apo-
flalum^ie-tiprAtentorum opliutfiitUr , dfrl 
Í^/Ü fmíjfe exfie/idityidsfl cottid'e \ 
profijft ynec feruat kifuditrio dellcate gra~\ 
i tan, qHám zcc/ifít ; fed ítuarm negofmtoA 
remiifinir dé dye in diem , decrcfcere fs\ 
pifar, nfifewpercreüetlt. Ad í l ipu lan tu r J 
huíc dodrlna: Vnaními corifenfioné; 
P? . Ggaate v e r ¿ Bernard1, SÍ Leo Pon-1 
tifíX. Quorum prior E p i f t . p i . a i tül^l 
iisclpls non ejfe mslsof}iki definís ef ?- ^ » ^ í : í l -
tmliter Leo fer.S. de Paísione inquíens, 
Qjsi nonprofieiu déficit j G^ " ^ m&í/ adqm -
1 rlt^nofi n l h l l p e r d l n H s c a l i t e r Hieronym. ; 
Gue Auccor Epift,ad Demetriadem: qui 
p >{! plurain hanc rem ait; Qpt lmequAf* 
: tacitAtniles.fjíemperlnqmras.jyamniímpa* i 
rMáfeptientyji parare ce(fa^eris.XLonCéñtJ,-
nea inúeniés apud Aagi i f t in /erm. 1 <i.de 
verb. A p p ü o l i , feimon. 6 9 . Gtego-
rium l ib r . 1. Moral , capir. i o . L e o n e m p 
ferm,2 deQuadrag.iS: Bern. Ep i f l . 541 . 
Sed & hunc íenfurnTubeíTe dixeris 
DTÍmis veibis Plalm. 118. Beatl iwma~\ 
culatl tñvia y cjul aínhulamlnlege J)om'* \ 
nu A d qux,f i dubites , quomodo via^j 
tores, nue ambulantes , felices acbea-; 
„ - * .- • i 
tos Vates prardicauerit , repugnante 
EccleíkíHco capit, 1 1 . 30. dum air: An~ i 
te morí emitan laudes hem'nem quemquámi \ 
tamqham'Jt dkeret ( inqxiit S. Maximus' 
homií. 5Í>. Lauda poli vltam «iMniJl-^ 
ca pof confummatlonem : ad manum eft, 
refponfio ex H i e r o n y m o , P í a l t e r a fiel 
tn ibi capiente vt dixent, Beatl qui per-
feuerant in lege Vomlnl : quod equi-^ 
dem idem fuerit , . le laudare psft v i * 
tam beatificare po í l confummatio^ 
nem. A t , qua; in quis IIÍEC explicatio 
fjerit , qus alíam verbis íignificatio-
nesreddit? N u m idem fuerit ambu-
lare , ac perfeuerare ? I ta quidem:is 
enim perfeuerat , quiambulat 5 & i n -
ídel ínenter ambulare , períeuerare eft:» 
| nec perfsuerabis nifi ambulausns: Nam : 
A qui antequam ad Deum peruenh , jletit 
( fie P. Maldonatus , quem inter b o -
nos , & grandes Audores magno fu 
re nominamus , i n caput. 5. Mat th . 
1 ii,ij.non fietit)fed cecldit: His mire con-
cínurit,quíe Séneca,^: Plutarchus tradi-! m t f f á 
de re iHicen í r a in l ib ro . Quemadmodumi 
fentlas te invirtutefraficere 3 cum plura i n 
hanc rem móni ta dediíTetjfublieif:^;*?-
r}-minconfianíl$, &tardltates philofopho-
rum non tantum remoras faciuKt ftcui inlti-
Inereprogrcjfus y fed etiam regrefus j quod 
[femper cede nú immlneat vit lofl ras ufadle -
qrte eatranfuerfum ahriplai . Nam planetas 
tradmt Mathematici , t é l eft procurfus 
eorum^adftrlchs conjiftere \ in Phlhfophan-
do vero non eft fufünéntis interuallum ^ aút 
ftatio proarefslóms.Qáterum qula nunquam 
nen allquas hahent motipnei natura ipfa, 
\ quémadmoduw in tr atina fieri folet , iam^ 
¡prepenft ad td quod efr meilus incllnarlf^ 
C \ ~nodQ labi in detsrlus \ Sic ilíe : S imi l i -
jtet Se í i ccaEpi f lo l . j z» Non multumre- ^ 
fert , vtrum omitías Philofophiam , ari 
intermitías ; non enim &M' interrupta eft 
manet , fed corum more ^ qu£ intenta d:f \^ 
Jlllunt , vfque ad imtia fudrecíirrttyquod 
a contlnuAMne difcefslt: Sic i b i , Se Epi-1 
ftoh 7 1 . Nemo profeñum i&i inuenit^ 
vJbi rellquerat, tñftfmus ¡taque, atqueper-1 
feueremus , plus ^ uam frtfitgautmus, • 
ftat. Neclongius ab hoc iuer i t , quod. 
alio refpieiensfiedixí Vellei.PatercuI^ 
l ibr . i i biflor. Rom. prope finem,AT<í-
tura, quodfummo ftudlo pet'tum ef^  afeen-
ddt m ¡ u m m H m \ dlfficllif que in perfeño mo-
ra cft^ natur aliter que quodprocedere mnpoA 
lefijeecd'it. 
Hucetiarn oppormnereuocesSalomo XICIÍ,; 
a i sparxne í ím Prou^.verf^ .^ / í / t f r /Vor- Proueti 
[dÁ44&- verltas non te defcrant\etrcumda eas ^, -1 
\ intt(irl t u o ^ deferlbein tabulis cordis tuil 
Sedobferua primumjnon null í pro mi~\ 
ferlcordiayXefoaerc exonginibus^r t í / í^ i j 
alios ver6,&rnelioris quidem not ígau- í 
dores raifericordis & veritatis phraíT 
totum vir tutum cborum, qua rummí f s - l 
r icordia,& veritas duces finCjinfclligcrei \ 
Deindc notatu eü dignus ; isdicendi 
Tnoí\u%;noute deferant: etenim cum his. 
verbis indubitato a fapiente monea-
vis , ne a vir tutum adionibus,&exer-
titatione abftmeas ; mér i to quifpiam 
ambigat j cu rd ixe r i c^e»^ illa; deferariti 
Q q z 8 c ñ O ñ 
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& nonpotius,ne tui l lasdeferas:aI iásno 
t u , fedi l l íeadmoner i cenfeantur? íanc; 
vt dupl ícalafenient ia ad cónt i í iuum vir 
tutum ftudium, & exercitationemnos 
S a l o m ó n vrgeret : innuens, tünc omnino 
hominé a v i r tú t ibus defer í , cum ipfe ab 
earum iñcrementOj&profeélu ceflat: & 
manu a tabula fubmouet: ideo notan-
tur addídit:£'fr£-«W(!¿<íí^<g^^rí tuo: hoc 
eft tatKquaro rorquem afsidue geña , vo-
Iue,«&: circumuolue; S¿ í latím : liga cas in 
t a h u l i s cordhtm : ideíl eordi , vt rem val-
de ch.jram,{uie vt abeo vitam , & r o b u r 
indefinenter hauriant, & crefeant, in f i -
Ulereti. ge:A quo non abit leélio Hieronymi rn 
! cap.a.Abacnch\Sufer ¡atit^dinem cordis 
\tm:vt to tum videhcet aniraum oceu-
| pent, nec vllis terminís circumferiban-
! t u r . Brgo rnonet Salomón eum qui in 
v i r t ú t i b u s non proficit, deíicere: nec re-
moras faceré, fed ctiam rcgreí íus: quod 
i n vir tut is i ludió non íit í íat io progref-
íionis'.fed vbideeft proeiirfns,retro enn-
dum eft *. I taquidem videtut intelloxiííe 
hunclocum C h r y f o í l o m u s h o m i L i . in 
hane Epíftolam inquiens. Ñeque vero dh 
xltjpfas ne deferas^ fed nede íe ran t tt^ofte-
dens nos e(f r^ qm UlaYum egeamus, non ipfas 
: fioftrl , docenfsjtie nlh'úritihis non faciendum. 
i¡¡e,vtillaíafud nos retlneamus : Conei-
n i t Lúeas dum A d u u m 1 1 . i 5. de Bar-
naba aitiHortabattir omnes Inpropofito cor 
dispérmanereln,Domino : p roquibusLe-
dí'xo Syriaca habet: Efflagitahatabeis, vt 
toto cordefno adharerent Domino 1 vb i v i -
des phrafíiTi adhsrendi D ó m i n o , quíE 
dnbio'proeulfignificaE fpiricualem p ro^ 
f ó d u m , fiue proficrendí ftudiüm , pro" 
perfeuerantia,&-diirátione in bono no-
tanter pon í ,quod isfoíüm i i i diuÍRó ob-
fequiodurare,&: permaneíe foleát , qui 
per indefeflum proficíendí f ludium, at-
que conatum D o m i n o adhseret. C o n -
BeYnar. c^a^0 ^irn curn Sern ardo íérmon. 49 .ini 
C á n t i c a moncnte.Er^o nen ambuUmem, 
fed fe dente a mortis tenebris comprehendipe-
rlculu eft.Et qms fedens^ nifi qui no cmat pro 
ificerelId caueto'.&fi mortepráLocÉupatusfué 
ns jn refrigerio erh.Dices Deo imperfedí í 
meu videríit ocuü tuiy Se in l ibro tuo n i -
htlomint4S{lnqíih)Qvanzs feribentur .PfaL 
3 8. l í" 1 3 ^ • ^ 6- Qtfj omnes ? ProfeBo qui defderlo 
pfoficiendi inHenmntttr'.feqmtur e n í m . Dies 
formabapitur,& nemoin eis:fubaudispe-
yibit. D'ts proficientes lntel¡i<re, qui ft m o r t e 
praocctipmfiierlntjn eo quod eis decftyperf -
a&Rom, 
11 . 13. 
LeBio. 
Syrtac, 
D 
m í a t t 
ele di fmt'Yoxxvzhinux & nemo in cisíw-
formisrelinquetur. Haftenus Bet ñard . 
I n q u o ^ c c m p r e h e f i f H s 
f u m a C h r ¿ J ¡ ú % 
RíEcé pro in quo eft f ^ O j : in qUa X X T I , 
partícula legenda , & explican- Grde. 
da variant inrerpvetes. (3h ry íono!nus& LeB. 
Gra:ci capiunt pro fiqmdem , filie qH-av* 
doquidem ; ad quem modum ex L a t i -
njs etiam nonnul l i ad id eapit. 5, ad 
Romanos. In quo omnes peccauerunt y 
reddunt ; quatenus* Ynde fíe explicat 
Chrylbí l iomus h^c verba. Eram in-V1® 
qtsit ex perditorum numero 5 demeroé**^' 
bar , pereundum mlkl omnlno crat, cem-
prehendit me , ñc Umit Dcus. Nam & 
Ipfe nos feBatus effughntes^ipfuKj macr-
no eüm ffudio fprepter ed h&c cmma tUíre-
cepta referí. A d d ü ílatim Chryfoíla-
mus. H Í S enfm verbis : compreheníus 
ÍU'm , Si fludium Del demonfíramt ms 
comprehéndere voleníls , & rojlrum Ion-
gh.quumrecefum , atqus errat'oncm^nofq-y 
omnlno ab tilo refuqijfe ofendit. I ta i l l e . 
L u c u l e n t i u s T b c o p h y l a ñ u s , qui cum Theoph. 
íuperiorá explieans dixiffet. Adluc in 
agone fum , & decreto adhnc , in quam 
tnfeBor , liceat forfitan mihl & bra~ 
nium j & finein esmptehéndere : fubiun-
g i t ad ha;c verbá. Móxque arguens, ex 
debito fe idagere , inferí huius medi. Quo-
niam , & a C h n í l o comprehenfus fum, 
\ hoc efí Ipfum me, qui oilm ex numero perdi-
torum expfterem, & eorum , qutbus fuif-
tfeífahtisfpesomnisfublata : InfeBatus efí 
j Chrifus ,comprehenditquefcfugieníemJ&'\ 
\ fetraxitio hftrwgor ita que & ipfe tandlu hpic, 
¡ferfcqul , quoad comprehenfum deúnéámJ 
\ Eumdem fere feníum his verbis reddi- ' 
di t Remigius ; quamnis iiVexpofitiothe" Remv, 
Vócum in qtio a Grarcis máxime diísi-
d e a t j e á s a d C h r i f k m fie rererens , ve 
in ipfof iue in ipfius r e d e m p í t o n e c o n i -
prehenfusad Vitam fuent, ira enim i ! - ' 
: i n cjtío SÍ comnrehenO.is fum : ab 
Ipfolnredeiriptionrptfiionis elus in quo Se 
comprehenfusfum. OmnesekBl prJdfi 
ftinafti ad vitam aiermm in pafsione Do~ 
mwlfuntcomprehenfi , quia perillam fmt 
redemptl non folum qui poft refurreBio-
nem eius faluandt eram , & purtrandi 
j perbaptifmum, fed etlam omnes'wfti, q-ñ 
\ pr&cefterunt elm adahum'. Hec Rem-igius: 
ÍPoftqu?)I iacf ia t im moaec dubitatione. 
ü t e r a i i s ) & m o r a l i s . 613 
, S. Thomas & ahj qu i -
Frlmaf. j bus ^ h't'&io . S y r i a c a & Hilarms prae-
^ I favo loco in Pial ra; 2. pr±,iuerunr, ma-1 p [t'erUanegligenáa , & fmhra caftexJta , T?Í 
/ CI cv • lunt^apere id in qitó, vt perinde fit^ ac \quo¿ho¿ie fnfeñvwpitmrid, cms mf*r~ 
*-i' t ' . i 4*' qwd quamuis m fenfu t o n fenten ú x , 
r e d i e n d o n o n t ' u l d i í c r e p e j i r . bicnam- \ 
Sei dlcet aH^uU^ergo comprehenfus ftím in 
CÍHS Pafslsne, ide{¡ redempus, & in baftif-
m .nepuriracMSjCjdáre mn hdbea moflo in ¡frs 
fmúpsrfeftiofíém fiAel ¡afientl& , atqtielu-
jto!?Rsfpondec ve ró . ^ « ú bkpttjmre-
noHamnewfollmllimaCe v'mendo , nonfo-
terts Hían? yerfeciionemhakere , qHoufque 
itenimmzndiitpís yer p.twtentiam venias ad 
illiésn , quite inbaptifmo mandmit* Sic 
Remigias. Alicer quidem Anfelrnusrqui 
Se capi t ly \n veprias i'ubincelliga-
tur k i eum raodum j fiu- m eo modo , t n 
quo-y vnde hunc ijs verbis adhíbecTea-l 
fu ni : idefi ferfeñe teneam illumineo mo~\ 
do, i n q u o í u c n compreheníl is a ' C b i í - j 
fto, i ieñvt videxm iofum .Chrijlnm , ftcut] 
'j)fe m i v l d t t ^ cogmfeam ei*mferp%e , 
ctit ah eo coqnitus fftm , vi ftciit ipfe plena-] 
ríeme videt , & cognofeh% ita ego ptentriA 
modo humano cum cogrtifeam • Sic AnTél-
fiuisifabdtr ahurn iimdem fenfuai, filie 
.eumdem aliquanto explicatius*ad huncí 
n\o&MV&.y$t\ comprehenddm euin in (\t<Q^ 
eanjprehgnfHsfM--ria.h eo Í ídefe , wtvldeam 
eum in ea clañtate , in qua méi appamit ¡n j 
vid, (jp/ando me comprehendit. Ideo emm \ 
fequor. Pr^u^mt mi i f t f t í t h tWf, {eqxattir j 
eum med.yixdicvwn er Anselmo. Ad1 
cuius guftura p'.ures httlm loquun-
tur. 
T á n d e m A m b r o n a s , O e e u m é n i u s , ! 
Primafuis 
í d e n s i m n e in «noduirr. Sclt^Mem feeo tpfL 
j iamefe.qmd aprehenderéproperat dpprehi 
ftém-fí em/fímsper corporalem nathraDeus 
natura fuá dl fcidentes homo genltus apprebe 
dityfd&m ipfe quoi f mus^nefirtim efi ad 
frehendendn nmc id^quod eji ipfe^ontende" 
rejvtin eamgloriamjn quam naturam cor-
pórea hpt'ms corrnpt 'wms exemltfejl'matlú no 
flrafe wifceaf.atque ¡ti apprehed'miís id, in 
quofmmm apprehenli ft natura Del cefequa 
mm Deo ante natura hfimanam confeq&ete» 
l í x c Hilarms Quac prídsiusjficie íub ob 
B ícrurius dida húc fenfum habere viderur 
Dcum ideo h o r a i n é f a d u m , v i n o s d í u i -
n x natura , qua peccando amiíleran-,us, 
participes eíficercc,acqj iddrco eniti DOS 
d;bere,canta feftmationead per^edioiie 
¿ a r r e r e , eoqueconacu Dei imi ta t ioné 
arnpere,vt ad eum modurn videarrur 
Deum apprehsndere , & n ipiurtí veluí l 
rrasfbí'rnari, ad quem noS áb ipfo fiirnusl 
apprehen1i,dum ipTefimilis nobisfadusi 
leil.Qug fíñietiam íocut io N^zian.O!at ' ^ ¡ ^ ¡ J ^ 
C -£'yAivhh*SmusfrCW'ChYl¡}my quema Ipfe 
ficut fiús:cfjlclcínwr d'tjpropter ipfum^ qkOWA 
ipfeproptúr nosfaEtM cfíhowé. Qub placct 
reuocarequa! in hxc Panli v e i b a í c r i p -
Cn Hiei on.hb.^-duerfus Pelagianoshunc ¡gfaMm, 
in modnm. J)lclt fp'nonduw comprehen^ 
di¡fe,&' nequáquam, ep'p.e.feñym \ fedln* 
fiar(aglttartj tdpgnum 'acula dirigere ',• & 
afferitp^dter'torum' fe fempér 9blimfci , & ' 
ndpriora fcmpsy extsndt\per quA docet pra-
í 
qae Syra cranslario. Sed curro,vt fmaf-
f f afaquir idprofter qttod me eft a'fecutus \ 
/<?f«í, Sed quid id fuer ic > Pnraaftusad 
mericum A p o í l o í a n s retulit^A quono j 
longeic A mbroí íus inqmetis. Dutn en'm 
errors, ¡tfiu mentisfluñuaret devia DomU 
nidlffidens, mfericordlaVel quaji fuglen-
tem aratlfim Chriftl compúhend'tt eum in 
viaetintem adeonturbandam , & ajflfoín-
dan Eccle¡iam\ ad hoc vt donum Del ad,di-
fceret,&gratlam^quam refutahat, & fei-
retprohacetiam morilucrumejfe.dcc. Ad 
hoc enlm comprehenfus eji \ idefi a prafentia 
Dei reqmfltns¿nuentus efiy&dldicltmyjle-
rlum Chrifli,vt In omnl vita augmentum fa-1 
ciens rneriterum comprehendat defíinatum' 
pri)¡mhim,promeritus eum, quem dldlcit, fui 
caufaocctjfumSic ille.Complexuseft h^c 
omnia Hilarius plulculum acuminis ad-
fíElumfm^e cenmncat. A i que ita per Jin 
gúlos gradus , dtm numquam in f(atio~ 
ne ,fedf mper in eurfu efi , irnTei feflum 
doceat, quod homines putahamus ejfe fer~ 
fefiüm , [otamqíie perfeñienem , & ve* 
ram Í!<fflltikm Dei tantum mrtutlbus coap-
tandam. Harc Hieronyrcus \ qú ibus 
Hi lar i j mentcm pulchre explkat , non 
aliura Chriftiapae perfeéiioni t e rmi -
im fiogns , nifi enrn per eottidiana 
incrementa ipíiímet Chriftt virtutibus 
coaptari feftiwaCi Sed id alifei copio-
fiustraao. Nuncmoneo , v t a l i ^ ex 
pofitiones probabíles fine , pofterio-
rera hane menti , ac inííit.qto.Pauli ap-^  
tius congruere , prcEciarioremque í'en-
tentíara ac fenfum cotitmere: t r , fi ad* 
uertis , non efl; ínfrequens in fenp-
tura , propofít ionem in cum abl ti-» 
uo poni , pro aceufatiuc. Vt abfst* 
fta eji won m vtttoria 1. ad Corici-. 
Q q 5 thios 
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115.54. 
thiorum 15. 54. v b i pro in villoría 
Auguftinus paísim le^it in v i d o n a m , 
& interpretes explicant ^ ad v i d o - -
riam. 
Q u o d velis vno ex capite cum A n-
felmo , euius paulo ante memirumus id 
inquo accipcre yxo eomodo'. fiue ad eum 
modvnt ,ln qm'. dc ex alio huie poflre-
mar expofitioni inh^rere , ille inde fe 
pródic íenfüs , ac fi lunrmíe per íed io-
nis anxius Paulus dixei i t , raína iefti-
natione , 8( auiditate iufi i t iam , Chr i í -
cumque re£tor:íiforte valcatn,eo modo i l 
lum apprehende're,quo ab ipfo fui eom-
jpreheníus : vt videlicet tsir¡ firmiter in 
eum manus inijciatn , tam fortiterque 
retineam , quam ab i l lo manus in me 
funt in ied íe , &. fortifsime retentus 
fura : n imirum ipíe me ab eo aberran-
tern , & fugientem íic vndique conftri-
x k , fie retinuit , vt, ab;,e!us manibus 
non poíuer im elabi. Hifpane quem fir-
mifsitnc quis reíinet fignificai^ti, locb-
tione dici tur . Jfiple for bum UdpaQu6 Q 
referre ppfsis C h n í l i verba de fuisá f f j 
ouibusafleruatiSjetapprebcnfis í can , 10. j 
i S . Non rapiet eas qmfquam M mana: 
frea. H x c magis explieantur ex oppo-
fí to dicen d i modo , quo Senrcca E pif-
i t®la .42 .agens de quodam leui , & in f i -
! do; amiep. fie vfiis cft memtñíjli , enm 
* quenidam afjirwares efe In t^a potefta— 
he 'dixí¡[e me ^ volaúcum ejfe ac leuemy 
& te non yedem elm tenere fed fenmm'i. 
Mwtltus fum yltítna ter.ebatur , (¡uam re-
wlftt r&-fagí t - fot Me , non medio- D 
cri argutia rem exaggerans , nam vt 
peana minus pede fu , at pluma mul -
to minus penna , ¡h^c emm fitmior,1 
& in alis folum , illa in to to corpo^ 
re fparía , & qü¡e leuiísimo n i fu eue-
llatur. 
E g o m e n o n á r h i t Y o r c o m * 
L v J 1 X l á e d i f ta ín i d . fJtií i a m ferfe-
\ j ftus fim , & adi Bernavd. Ep i -
% ftola 253. ab illis. verbis ha:c 
explicantibus: Ntim^uam vír 
«^ . í arbitrattíf fe comfrehendlfe. Q u i 
f M / a v v e r o cum Cícm. Alex. l i b . i . Pícdag. 
J d ñ n . 19 
18. 
Ssnecfa 
cap.<S. referre malir ad eognitionem, 
quafi adhuc eius perfcfíionem Paulus-
non comprebcndent j légat Macharrium 
feniorem hom.8 tom.2.Bibl .Vet .Patr . 
v b i ínter a l i^ harchsbet* Al'ia efukdam 
h o r a fcrtvde ac films Regh cenfidit Filie 
Vei tariqua-m Pai.ri , & afertuntur elfo-
res fer qtuis wvredltur intro in multas 
nianfiones y & quamo tragis yenetrat de-
nm apr tunt t r el tuxta frofortioxem fu-
f r a centtim wanfiones alitt centum \ tum-
que ditíf it. Et q m n t » locufletlor enadit, 
rmfum alia n-Araf/ilia recentioira denfonf-
tramur ei'.hxc Ú\QÍ íam vcrofeisApo-
ftoli vcibis innixus S.Nilus in Afee-
tico in,ees , «ui exi l i vei nulla d o ^ r i -
nas , & fpiritus íuppel ledí le ípir i tua-
les aliorum magiílr i í ub i to euadunt 
fapienter inuehitur: JSJulla ars fine tem-
pere difeitur , . ^ f f ie fraceptore. j irs 
artltim fola fwe maglflre perclpltur t Avri-
culturam non proftebltur. illlus Ignarus. 
Medlcit facfihatls impsrttus epus medlcum 
non attlngít. JDeprehendetm enlm ¡ole non 
fslum nu l lam áqrotant ihHs ofem ferré , ve* 
rvm etiam srmhrem ipfs merbum eface-
ré • Ule veré agrum incalimm , ae ¡lerilem 
re diere. SeUm rellgiems MfclpHnam , vt 
rernm &mnwm fácillimam , eum fit om~~, 
nlum lengi dlfficilltma audent in dócil pro-
fiteri. E t qued Pauhs alt : non dunj fe; 
comprehendiííe;//?/ fe flaxe c&gnhum^t* 
qtie ferfpe&HM habere confirmántqui ne 
id qui dem fclun^fe nlhil feire. Ideo ipm 
fomm ra th centemnitur , ipfi 
emnlhus irrldenmr: Pe^^ 
gicnaultistvide 
i b i . 
V n u m é u t e m l 
Vfpenfa loeutí® j^uam Anfeímus, X X V I I 
Si Primafíus fíe efFerunt. Vnum 
eft necelfaripím,8cüngi\htim Anfe l -
raus ad cceieñem beatitudinem 
bu ne in m©dum , rcuoeat rntoltahaheo 
fed vnum mn 'dum apprekendt , Porro v-
num necefarium , vnam petij h Domino 
hanc requiram , & qtta efi illa ? vt in 
habit^m in dotuo D o m i n i ómnibus die-
bus vita; mea;. Ipfvm efl vnum, quod non 
dvm apprehendi , & in quantum mihi hoc 
v de efljn tantnm non dum perfecíus fum^qulA 
non 
E X ^ O Í Í C Í G I i t c í a I i s J & m o r a l i á . 6 ¡ k 
f h e o f h , 
I 
nondíím^fialls Awetís.ltá. ilíá f¿dmul- ; j 
to meliiis a Chry ío f lomo ; & in te r i • 
pretibus freqiíentius fie exponka'-.Vnu A-
ago , hoc vnum curo in vham rém fíim I 
toras intefUás. Hoc vnuntfyeclo , i n - ! 
quis: Chryrpftdm*^/' aftiduefroficláni J d [ 
etUm vofns f a c l e n d í i f /^^miliccr TheopHy i 
U d u s ^ f ^ w wíw mollor , & c i r c á vnlcUTff\ 
Ulud e n h o r , v t f e m f e r pr¿jjícw»?.Díí?undít 
hxc eíeganter Bcrnard.ier.49.in C á n t . 
i n huhc tn modum AnibHlare p r o f i c e r é eft . 
AnibuUbitt Afoftohis c¡ui á l c e b a i Nortar-
birror me corñprehcdi lTe ,^ deitidi V-rtum 
autem}qurc retro funt obliüifcens adea 
qace ante íün t me ciftetí do. Qkld'eftvttHnt 
¿tuterrr tvKPim a'uterí '.nfjvji^ftdfi remaxfií mi 
h i a d remedium y ad[pernead confolaúanem-
Q u i d i i l & d t Q a x re t ro íunt videhceEobli-
úifceiás ad ea quai antefunt, rheesften• 
QO.Mííg;!'?á/^ í¿íí6v'4 i ¿¡nod maffnum eleftioms 
vas tif rfsBHm ah nusns p rofe t t / iw fjtetkr. 
Sie Bsrnard. Qudd fí üia.uis praicreden-
tibusannedere, hic cric renúisqüamiíis 
me nd i rb i t ro^ perfcftionisapicem com 
prehcndiíTe , co vfque tamen perfedid-
nis progreíTüs í u m , vt vnsim , (fupple 
t á n m m ) t r á d e T í j i g a m , habeatíi ai-iteo-
ci i íos ,veI paulo aliter. I d Vnum com-
preheiidi,me non dura comprehendiíTe, 
í e d o p u s m i h i eíTepríetcrirorum o'bliuif-
c i ^ noua alacritate, & p r o m p c i t ü d i -
ne períefttoni?; irer pcragere , vr íapiat 
h « c l o c u t i o Pauli illam genciíis Soér-a-
t i s , H o c v n ü w f c i o me nihil fclreSane h -
poftoíus apoíiopeíí exaggeraiiit , tumi 
bpam eius Vnius nsgoti] tantum curám 
habcret,quanique primo in loco id qusc-
reret , tum quam alte h^c de ílcatu,^ na-
tura p e r f e ^ i o n í s o p m i o í i b i animo infe-
diflet.Nsc eontemnendus Brunonis com 
mentarius. P e r f c q H o r . v n ' i m , t de j l rem 
v t t a m , d t cfua v t i ó Ule cldmahat vnam 
petij á Domíf io , func requirari P í a í -
inus i$.4.,vr.umfeqti¡tur , qul Ued ' 
d e m operatlone bonlfejtipeY e¡i% 
Diio f e q u l t u r , ¿¡HI moda bo~ 
nnm , modo m a \ f i 
/ rutur, Sic illé, 
C 
(m ópe~ 
^ 4 
Q u j t r e t r o f u n t o h l ^ 
u i f c e n s * 
QV x hxc f i int , qua; Paulo h i t o (imt ? PHmafius ( quamuis pb-
tibrem fübinde explicationern af-
fcrat ) de veteris legis cíereroonijs ,afe 
! que ini l i tu t ionibus acci|)i poile cen-
i fer. Ñ e c multo áliter Áíigúft iñus in 
1 PraIm.89.Bernard. íefrn.5. in dcdicatio-
¡ne cempli , de Cafsian.céllar. íccáp. 
g dumdcante a á ¿ vitíe p^ccatis capi-
unt . Faucc dicendi modus nam per-
cata retro relinqai d l c u n t ü r : fie Ecc l¿ -
j íiaflici 17.21 .dicí tur. Conüertsre ad Do-
' mhimn\}& retínqne p'éccdtA /«WjvbiGrcr-
| habeciír: R-etró reUnqke i Remigi us ve-
i r t i ,S.THdmaS B;'uno, & Aníe lmus de 
¡ temporaí ibus bbnis ; & raífridi pom 
Ipis:a Paulo conteroptis , dique réli&is 
Ic ipücánt .S ' ic cnim Remlgiiis. Quji 'funt 
illa yCptáí retro, funt i Ómm.i}emporaíjjy& 
fanCítorla ,pr¿diá ¡ dimtiá , & c'owrmdft, 
fr&lentis vit.e t cfH£ ideo dlcuntür efe re-
tro %qhlit ckmah hac vita tran^erlniy.'. per 
^mortem carnis > omnU pej} nos rellnque--
Iwm. A d qüem modum alij PP. lo-
!
q u ü n t u r . A t enimnefeio quama oppor-
tunitare h^c ommadicantur j nam eum 
i Pauliis in i d í o d r d m i ; fiue curforis mc-
j taphdrá períiftat , é re ipíms m i n í m e 
fueric , eorum faceré menuoncm ,qii3¿ 
extra curfum , {iue etiam contra cur-
fum Ckriftíani viatoris fünt, 
Scopum quidem C hryfoftomus 
T h c o p h y l a d ñ s , Ambro í id s , & A n - : 
felmds non quteí'cens ( d e m o r e ) ín v-
na folum cxpoíÍEÍone , Hierotiymus 
m Epift.adCelantiam , & ante omnes 
Bafíliüs dmrí ino collimarunt , qu i ad 
egregiá opera , & labores eovíqÜs a 
Paulo exánthlatos rítLíferrint , ve ipfc 
eorum omntum ádeo obliuiircatur , ac 
fi ab eo hunquám líeracU forent j q u o 
tííáídri alácritate virtutis ftadium i n -
definenter pércurrat non fecus ác Oá-
d íodromus , qui medio in cur íu v 
q ü o d catertiis ípat ium peregerit m i -
h imé cbnfiderat s fed in idquod pera-
Igendum í'upér eft , t o t o s o c u í o s i n t s n -
jdit.Icaegtegi^ Baíílíüs i n Epiftola aá 
jCh io r i cm.^oc í r c / í rtecejfe f t , vt in pe'r 
Vckrrcrido vita ijlixs finqularh jlad'to J 
\qtiod femel tanta cum alácritate wqref-
fns gs ¡alácriores q/iátldie tihi iffi , ¿tqüe 
Q q ^ acriores 
X X V 
i l l . 
Aucnn. 
Bernard, 
Cafúanus 
E c c l i . i f 
¿ 1 . 
Leñ. G r . 
Regtm'ms 
S.Jihemi 
) rundí ' 
Anjelmi 
D 
CbrjfoJK 
TbeophL 
Amhrof, 
Anfelm, 
Hiero», 
6 i é l i l i p p , í ^ a p J l L v e r í . X I I . X I I I . & XI V Í 
f lñ 
acrhres ¿Adas ad'pj.ejií, confiantlfslrne h<e-\ 
rerts offich . H a c ^ i i j m innltat exemph 
Paulm inter luñéi fpirltHaíU athleus ago-
nlftes loft j e eximtis^m cnm ác^ííle[cere no-
llet t o t á l i oq i i l ófjicijs vita retro atíz,fed vlte-
fiore , & '¿¡fiotldlartít vlrtfitptm accefsione 
progredi , ad hmc loqtiitttY tnadt íMy 
Eorum qux retro funt o b l i t u f c c ? ^ ea, 
q u ^ priqra func rae extendensiH^c B i -
filius.Si mil i ter Amhxqüus. Hoc efi^md 
fztprédixlt, qmaídeoiaéorarefivmficati vt 
•¡uotidle in melJtiSr profictat yfemper evten-
iens fead pot loravt i l la . qnA retro 
funt ohllulfeens i?nellorA feBetur f non quia 
m.ila (mt, fid q d a paruftfmf ad r n m t H m 
collocÁnd-tm-jn md'^M mtein yrofulenditm^ 
vt ad deñlmtum, caletye yrjím'mm 'recurra-
tfir . H z c A n i b o í i a s . E o d ¿ m mqdo 
Theophyla t l , PráteritarHm v e r é vlrtit-
iptm whil rewimfcor,nec memoria repeto he -
ne faFla, retrorftimcjpe, & p o f t terpxmjlla 
fd tnc jMo . It^vtnullam de cutero habeam^ 
recie fa^iórum: record atlonem. Súbijcit? 
poílf ímitia verba Chryfoftot-nus. Nam' 
& cmfor non.piotfpíitiA confscerity c o g i t á t ^ . 
fed ¿¡¡Hot adhfíc reft'ent; Ha '& ñas non quiun-1 
tumlnvlrtute progrefsl (untas , cogite mus 
fed quantum ad'otíc frogrediendumreftat, 
í t a i l l e . b e n é flacim pendeas,non dixiíTe 
Paalam , noiVcogito, aut non memini , 
fedquod maius pondas hahét ^ o h l ' m l f -
cens. Ttíncen'm ( i nqu i t ) vdldevehemeny} 
\tes ffii&jh omnem anlmi impetunt in id ¡ 
*c¡fiodreftat, comecimffs, cHmprdttma «bll- \ 
mommandammm. 
A d e a < v e r 0 > q ü & J m t 
f r i o r a . 
SYrus Vatab. H c r a í m ü s , & alíj vcr-: m m r f f t í S á f t a n t e f í t n t ; id e í lqua ; ante 
\ f i e r a f . ; oculosliabeo.Nec loqui tur de cíele-
iVaukl. ftibus bon i s , v t aliqui <papiuat, fed de 
ifpatij'; perre£i:ionis,qujE curfu nonperc-
gerit:itaTbeop,ByI.5íc'í»?^pí^^í>»')^«íe! 
mil i te ralij PP. 
Sed quare non dum habita mer í t a , 
priora appellauit, cum pocíus pofteriora B*Brw¿ 
alijs fíat? Refpondet aeute B . Bruno; 
ideó hace quac tempere poíl«riora funt; 
priora ab Apóftolo appeHari,quia v t i l i -
tate potiora, & priora fun t , q ü i p p é a b 
lilis ipramet prioris temporis merita, a-
U h perienra, & eaífdra dependent: Sie 
caimíñe: Priora ¿deft potiora-yqm^ 
vel adea merita, <fM¿ funt priora vítlitatej 
&pofteriorapr&cedentlbpts tempore, Ideo 
vltimaypriofa)qf44prííced^entia.irrha-elfenty 
mjifequerentkr ifta,¿¡u&faclunt v m Illa ha* 
k e r é . Oprime, qu ia^u inon ptoíÍ£ic,dc-
ficrt:Ñ?t pluribus fupra monuimus. 
E x p e n d e n s m e i p i 
10 al t iusín huius fententíx,5cíen> 
us Pauli penetraba defeed^ris i n -
jcomparabilem animi eius alacritatena, 
_ 'ac fpiricusferuorum, necnon eximiam 
eIegantiam,íE aeümsB magii adniirer is, 
Iparíterque fufpieiastinfunt {Imeeaom-
|nia huic Verfuipr^rertim h isvarbism? 
dem rHe i¡>fnm , gráíee íftiKrvyoqyot 
^uodfrigidius v e r t i t H e r a í n u s . S m í m , ^ ^ f 1 1 9 » 
c^dntendens ^ « i í w r p r o p r i é eft enioi , vt 
C h r y f o f t o m ú s ^ g r s e c i P a r r e s o b f j r u á t ^ V H * * 
\exporrl<iens^rotenden$\m íón^Mm extendes i 
i fe a o » Í H fp a o ac fi g n i íi eah r e r Aba 
laz.andom. V e x eúrforis imagine, 
D q u i a d e o í e totum ad anteriora proten-
dit,praefertim dum mst^ vic inuseí í , v i 
pedes ipfos indefihenter eurrentes corpo 
re m a m b í s pracaertaCjiis cíl rcnfiisiin 
hoc fpírituaü certamine,átque tUffü om 
nes vires meas ex ero; neruofquc conten 
d o , & animi ,corporisquc conatiitotus 
fé ror .d icas í í i ípane Ño me huelga vn ca-
bello Vnde apparet non effe littcralem 
hujus lociexpltcationcBi, qüacadhibe-
t i i r ab Aug. t raaa tu4 , i n f .epiíf. l o a » . 
•TheopíuU antemefunt yvtfemfér exlftlmpmhdcmihtl £ 'cum ait: Teta vita ChrifiUm h m ¿fantlum 
adperfeÜionem de e^&^Hovfquef.andem 
\cdpta peregers a cmf^ nmquam defiftam. 
| |Qu6 etiam alluíit G r e g . N y f r e n . h b . d é 
' Ñyjfen. ;VÍ taMoyí is paululum licet immutat ís 
| , vocibus fie i n q u i e n s . ^ r ^ í í miw ádfe 
natma ípfmshomomnes ^qnlad palchritu» 
dlms. elfisradiosfanlspofsint oculisreffice-* 
relita 4t , vt c&lcftittm defderio femper ad 
fnaiora ( v t Apoftohs ait ) confurqAt,dc 
firmar ád altiúra permlét , í t a Nyflen. fr-
{defíderiam eft, quod autent defideras non 
dfimvtdes yfeddejfdrrando capax efficerhy 
vt cum venerityquod videaSy imptearlsyftcut 
emmfi velíes implere aliquemjittum, & m-
fúquam magnumeft^qmd dabituriexten-
disjinum veífacciy velfttr'ñ, & exttndend» 
facis capaciorem, &c> Vtdete Paulumex~ 
tendentem finan* , vt cdpere yoftst , efttoé 
venturum eft; ait enim, qua; retro obfi 
t t u s , i n d a , q á a í a á t e f u n t extentus, &e . 
H a t \ 
V Éxpofitío llteralis,& moráíls. 0 f 
f ] fíac eft v i t a n o f t r a , v t def iderando e x e r -
' ¿ n f e l m . u ^ m u t * ^ Auguftinus , á < i o A n -
S J b o m * ^ m ü s » & San¿tus Thonf . fimiliter 
e r ipo fueve extendeos def ider io me i f f u m * 
Melius ergo locul íonis viro explicauit 
y.ergé faplms extendit MÓHUS fyaufífiltHS \ 
autem cwtrahii Adf t ipula tür His H ie ro - 1 Jilertó» 
nymuslib. á . aduer íus l ou in . con iungés i 
hxc PaUÍí verba cürñ i l l is feruo nequam' T 
per eonturaeliam d id i s Laca: j p . 2 3 . ^uci1^* 
C k r j f o j l , Chry íof to rausad indcfe i rumpiof ic ien- i ^ Q u a r e non non d e d t f t l p c a n i a m m e a m a d 
di conat i ím fie xtktens.isenimextendere 
fe dicitnr , qui pedés licet currentesreliqua 
corpore anteverter eft ludet^ jeque inclinat in 
1 anterior a ^ manm ejuepotenditjvt alicuanto 
' etiam flus ¡patilfaciat, id viro ex multo anl 
m Impetu, & magno ardorefit.Qtd currity 
cfortet, tanto cum Jtú dio tanto cum ímpetu^' B 
nienfam,& ego venitns cum tfuris exegijfem 
'illam hunc i n modura .^f^dutem Domi 
[MUS non his contentusfit, qua habemm ¡fed 
\femper ma'tora defideretyi¡fedemonftrat di 
Í^»í j .Quarc non dedifti peeuniam meam 
jadraen íam íkc.Qvod quidem & Paulus 
nonaHe rer»lfe,8c paucis i n i e r i e d i s . ^ a 
tidie ille monebatur^quotidie bene mereba*\ 
tur^nullaerat occafio,nullhm tempus tnquó\ 
\tionaliquailU adeurfum accefsiofieret^ non 
volebat.capere^fedrapere.Jtaemmfaseftcjt 
\ . fere Sirnilia inuenie? apudaÜos Grecos 
Eft etiam & in eadem íententia A m b r o -
fiushb.i.de psni t .eap.ér .e lueidans i l la 
j.fica>7. i )ow\ni v á b a apud Lucam cap.7 ¡ i » 
i a* Cantauimus z obis , & non fa/taftis 8c cum 
iítis fie componepis.ZV^fm?IlladelitJa~ 
\Yftm, comes^ atque luxurU faltatiopradica-
tur^f ^ d quod vnüfquifque corpas attollat im 
' pir-um^ec humi pigra tac ere membra vd 
i tardls f tna t torpere veflkys.SaJtabatfplritua 
l^lter Paulus^cumfepro nobls extépdereii& 
foferiora ohlhiifcenspriora appetens conten-
^ \ deret adbramumChrifll.Hxc AiXibroC. 
yímbrof} ^ ^ic máximo pare n o t á n -
Jaem ' A1110}^ 110^  Ambroí iuá I ib.7 in L d -
cam prope finem vrgenshasc Pauti ver-
ba raonuit:eius,nimirum eondi t iónis x-
terníB falatis nego t iumeíTe j inq i íodom D 
nes neruoscontendere^í iue m3nibu$,pe 
dibus que c o n a r í ( v t a íun t )debeamus . 
Sic enim ille periculofam i l lo rumcog i -
tationem confutans,qui adextremam v i -
ra; heram , bapt i fmum.í iae etiam p r n i -
ten tiam ¿iñerunt.Ñeque enlm ómnibus re-
poftaefl corona yuflici<t,fed ei,qmfoteíidi-
cere. Ccrtame bonurn certaui,^«(7¿/í^» 
mnpyat^mlttendiitn ay '^itratus fum^q^ia 
(
feto q "oflam dicere^uodad mortefibil.wa-
crigrati.zm.vel p*.mte*t¡a.m réferuent.Pri-
Wum^Hifcls^an m$' próxima tHatéiiffi-
marepofeatur > VtUdejurpHtasotlo^ tlbi^  
tmniápóffe deferrilPóne.vnam iratlam^v-
nmm efe wrre hm'd'wrfum timen braulít 
v'-tynrlteCt. Ad quod íenonfruftra Paulus 
eyténd't. au'Dffy mercedem aydtit^hrdulttnf 
tamen f^ a^ehenderetyfeqt^ehaf^qmafcie^ 
hat etfvpar effetmenees grdf'upal^amtame 
ffff pafteorum .Hxc Ambrofms i b i & ep. 
A u ñ o r * 
kpifi. 
Aooftolus fciejts pratentorum obliuifcitur^ 
& adea^UA ante funt y fe extendit. id eftquo 
tidleprofecit ^nec feruat infudario deílcaté 
gratiaffi,fed auarus negot'ator renouatur dp 
die 'mdiem>Ó' d? ex efe ere fe futat^nljifempér 
creueú í. H £ ¿ H e^V o a y cüii a s. N ce ora i t tén 
^ a q i i ^ A u d o r Epiftolse ad Demetriade 
I p ü d H i e r o n y n . t q n . ^ non.bonusbene 
|cfiSfitrSfS 'éé'tiS VaulusvdSeleé'o>ns^qui{a^ 
ha Chr'íftum í»4UÉm erat,vi dlceret^mo t^etr* 
ego ia'ii non ego> v i u u verd in me C h r i -
ñús .adhúctamen fe exiendlt.adhuc crefcit, 
& p^nfií'it , qu'd nos f i t e r e debemosyqu'bui 
hpiandumeji,vt in ñne noflro Paull principia 
compiyémvrS c i l le . 
Pof>'is v j r o in Paulo fe fe i p f irñ exfte-
dente,vt C k i i m í ñ comprehendatiEuan ¡ 
gelic^ legts perfedionem non tncom-) 
tíiodé eon í i i e ra re , quippe Matthaíi. 5. ' Matih 
1 y.dicebat Dominas : Non veni foluere 5.17. 
leqem,fedadmpleré\cpiz verba í k e l u c í -
davic Irenasus l í b . 4 . e a p . 27. Vominus na-
tur alia legts , per qnA homo iufificatur, »$n 
dl$olmt,¡ed exflendlvSuhXimxoxz videlicet 
perfeftionis móni t a , & excellentiorcra 
viatn difcipulis fuisoftendensivndequi-
dem Paulus h veteris legis fubmod to i a -
clufs anguftijs emergens^ ad Chríf t ia-
nícprofefsionis perfedionem admtens; 
julchré femet ípfum cxftCndens ,& in l o | 
gum protendpns índuc i tunquó 
Chriftum coprehendere,fiu« 
adCbr i f t iana íd i fc ip í i -
nacapicem pert in 
gere poflet. 
I r & n e m 
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v . 
Gr.Lec . 
TertttlL 
€yprian '• 
Ca Otan 
Mprafm, 
10» 
T j T - T varia b ú í a s íocí íeft ió, i tá !3c mu! 
tadCor 
Karoí sKo7r¿"ñ .Quod Syrus tranftu-
Ifí de cfi/ro a d /WíWw.Tertull.Ii.de R cíur 
tcft.car.cap. i 5 ficundpim f copam. A ug 
i r ; P í ^ 8 . & k r . i . d e á íucrf .cáp 6 fecu-i 
Uvrníntentíonem.CypñznAmé Au&or lib 
de fíú^ul.Chr.dd reffiiUmfeqtior Caísíán 
coliac. i .cap. ^.fccHndatn dejilmtlcnc^Hc 
r a f m u s p r ^ w s . V n d c p r í m o pofs'is eipl 
carc cum h ug,fe;Carsjano.ac fi dfcat A 
póflolus : feetmdura hoc animí. propo 
fítum ad bráu ium contcn-do,Secundo cu 
Gypriano.Non curró inincerturn ,nfc 
fakoextra chorum,fed iuxta l&gitima? 
currendi , & c e r t a n á t r e g u l a s , d u i « v-irc? 
eXerenSjneruos ciuccontendensmcipruni 
lexkndo.X^aafi eademíentcn t ia cum illa 
|St|é^¿ igttkr'ns curro nonquafi ln Incertiim, 
l/fcp/vno'/im quafi aerem verberans éícÁ¡K 
aS Cor.5?.2^. T a n á e m firaplicius ÍUXM 
v u l g a t u r n ^ Grecos ac Syriácoscodices; 
A d feopum mihi prsEfixumTiud€licec.peT: 
íeStionis apicem}rcniissv-elisquc conten-, 
Jo.Vid.co qotdem non h ih i l huieexpoí i 
ion; obílrepere'tum G r ^ c a p r o p o f i t í o n c 
\ K %;.í qua' pot iüs íTgnificarfacundítm rum 
euam vocem/íop».squa; non videture í íc 
ad r eñ í , cum Paulus curforis,non fag'ita-
rij iinagincm perícquatur jcí len-imfco-j- j ) 
pus prefix-jm fígnuni,3d quodcolliri?ant,| 
fk tela dir igunt íagit tari j . V e r u r a q ü o d ; 
artinet ad particulam s ^ r i r e ípondeo , ' 
|vt id ita ffcqnentius f j r^ t cum ponitur cu' 
tlcmerí. i'CcufatiuOjaccipi ía;pius folet pro y t \ \ 
s/i- 'í-Sicriomerus l!iad.^r.inquiensí/í 
Intuehaturjnpettxspercrfsítjn ciypenm tm' 
p^/f^vti tur tóri prom.De %niHcaiionc! 
v e r ó , & vi voc i s /£ -^^nonc . f t , quodd i - i 
g íadiemurj tum qaod nihi-l referat, Apo í - ' 
tolum paulalum immutaífcmccapborara 
íiuc etiam duabus imagimbus curforis,! 
& fagitrarij vfum fuiíTe^um vel máxime, i 
(íi)ód fcopusgeneralis^ax fit,<Sc adTagit-l 
carij í ignum,& ad curfnrts metam fignifi-
caa Jum,vt i fupponir. Syriacus.Quomo-
jdo cumque fumpferis magnum ex hác 
i pbrad prajcedenu fenrentiíB ad egregiam 
i I t . ^ l cón ten t ionem iignificandam , ác-
i i l i í pondús-.vnde his verbisfeite oppó-i i-
• f u i t G l y m p i o d o m s i n EccIefíaOcineáil 
j l i u s i i b r i cap. 10.5.í« viaftuhusanthHtatis Ecc* 
¡ h u n c i n m<Táiim:lfihac vita^uamverevía^ 
dixértífcpiktssper ambulans cum adfinijira 
cor habeatyfemper ce§at,ac pefteríor híuem-
tur}m vacuumemm pergit,nequáquamftb't 
propojítoffíperyiizv&catiwis hramoynanterio 
ra Uaque fe fe nou exfieyjMty r.ec prtperat a i 
ftpef^^fedquammrad^cipfaperqere v'tdek-
tur^ medio inc/irfí deficlet'iúmniamperteftey 
[me ratione covjtdm, & etggredtens, Qjioi 
f ipfam adeat viam íufHficath?iumyvel vt v r 
llusdtcam, adirefefmulet^hoc ejl dimnom 
'áferffaMtlam marAatorupe,tftndtamen illiíií 
morís fkñkuradfmjlramycept'bit prórfiis^at 
¡¡ve deficietyMeque qmdprxceptun'tfit¿vtelli 
•{ •t^n'equ'Hfetctfír mxtaleviflatorh volunta 
üm lríxc i i l e , t a m t e j q u a m í e q u c n t i b ü s 
Verbis opportuna. 
T T T W h inüiíi i l la verba non kccepertm X X X V" 
V '«Sx.de brauioc^leftVs beati tüdinis fertulU 
exponcbant,fic é contrk Tertullia-^ 
[ñus harc ad brauium pcrfe^ionisreí;uIit j 
11! b. de r e íü r r e . caY.cap , 2 5.cum.h&c ver j 
«baile \e£itifecundum fcépfifíi perfequorad 
tpémam mcrmlnationh^t hxc í upe rnávo- ^ ^ 
jcat ío eadem ficrúb i l íadeqi ía i . á d T i m . * . - { 
[4>'7*dkít Paulus, Non enlm vocault ms 
iJJeus inirtomund'ttiam, fed ¡n fanfitfe atiene, 
Verum enirn ve tó vt ílla.de peifcdionis. 
i: 
meta^tí i b.^e de bfáüió beatudiñis legiti 
me cercainijacquc current idebi to, acci 
pienda tóntjVt ex ferie óraiionis,&; ima-
ginis^nam perfeqüiniur, áppáret, i ta citf 
Chry foftomoParres,^ mterpretes.íi«fl¿/ 'Cbrjfájt^! 
nam cinquit iile) brauiumefonon ramuspal 
mA.Sedqmd>regnüm cá.lorum^reqHtesfem-
pltern^porm cuth Clon¡lQ%haed,itas ftaier-
mitas,innumiralnlla bona^ qtéjs. verbis txpo• 
nlnbft pojfunf. 'Pdlmz 'Ul'ms pulchritudlnem 
explicare nefas efnfohs Ule nom^qui obtl-
net-, (¿r qíiíd accéftPtYHs'eftinoneft aurum^non 
ex Upidibus conftat,multo 'ftis eftpreciojiuí, 
AurumprA ill» lutum efr.lapidesprecioftprk 
ilkifsilcbritudiftciateresffibtXti Gk 'y ío f -
comus. 
A d h^c braaium propncefi:pr<e»?í«W' 
cmamhiis.Eñ enim vox Gt^ca^que ctiS '!Qrtlcc^ 
íignificat fceptYfím r^ í«w}quod apprimc, 
quadrac prrcmio cxícfti-regnant enim í ^ j 
Chr iAo omnes fanf t i^d hsc B ^ w ^ 
•:&/*ÍVÍ cft i u3e»xe r¿mtó t i í , ^m pramia-» 
d(?ccr- | 
V 
E x p o f u i o l i t e r a l i s 3 & m o r a l i s . 
deeertantibus diftribuic, quod munusadf 
fprtjorera,& p a:ñantiorcm dubio pro . 
eul rpeaabat.Forran hineHirpane dieícur 
Bram^Scbrauonear^qm ia.m potef teí ís iu 
dex eercaminis,fiuequi brauium eft adep 
tus,vel eciaanquiaqui paleftrana ingiedi-
tur,pampatiee ineedic^ninaci vukúal i js 
raecurn4neutere í ludens . 
11. 
B 
S u j t e r n o e v ú c a t i o m s i n 
C b r i f i o l e f t t , 
ásñ. adquod non príneípís al íeuíus, 
aut Reip,vocatione,fed d i u i n a ^ íu-
perna gratia vocamur merítis leCu 
ChriiH.Pa do aíirer Aníe l raus id f(ip.er$ 
k £ veeatiams 3 Se ChryÍQftomus ha;e Ip 
Chrlffo í ^ e x p í i e a n c . Ñ a t n Aníélmus ad 
Tpvxmx im in fapemis dandura ea verba 
re.uocarjCliryroftomushse íie capi t , ac 
ifidicatar. Per Chriíliurn vires mihi ad 
i hoc i n b u u n t u r . D i c u ñ t u r hxc omnia op 
: p o r t ü n é . N s c r a í n u s appofituseft B Bru 
nonís commentarius Ge híee diffunden-| ^ 
¡tis.Bráiúum dico vocationls Dei; ad quod^ 
rétccipi&ndumv o catante. Veus voeationis di~ 
| ce tapémxiúeft tn fupernls c d o r t m hahen~ 
MAXTÍ. Chrifto le{u.3d¡¡lr:kfít0re hums br4-
'm¡ 'fm$ certatorihus {uh\\c\t ve ró ftatim. 
\ J n bis. verbis, & fertitudinem,& contenda-^ 
'ti&nemrei,quAm éxfpeBatJnferjt.Per defti--, 
n a t u m , ^ vocationls eeni tudinem per fu per \ 
- lia; D e i ^ in Ghr-iño leCü dignkatem i 
JeifíS rei J¡ f fnl f icat . . l ixc i l le , 
| t r o func obliuireijad perfeaara ipfius psg-
nitenciatn qua mundi rebusjarqu© ijs om 
nibus,qux adpeceatum pelliciunt ? tam 
íeuere nuncium reraific,vc ab ipfa iserao 
riaexfulare eoegerit,reuocemus.Optime 
fi quidem S.Cyri!. AIcx.l ib.de adoratto 5 CftíU 
•ne in fpiri tu cum fie amieum fuiífet al io- ^ ¡ x » 
'cu tus. Profeño amice drumnofifstmutn eft y 
Iterum ve lie laborare eo morbosa quopervir, 
tutem Del femé l ereptlfunt, qcam fit noxia 
vel ipfa peecatorum memoria ita monee, j 
Aivndana vita lubrica; atqtte adeo vel peri-¡ 
cHÍo¡mn refpicere inillam ,&¡elam memo-l 
rlamdelidorumhakere(\m^pQ animo ill»! 
cebrofas voluptaíes co§!tanc@,aiqüe v o l - j 
ueace etiam i i externi aeulei deíintjme-j 
naoria prsuale t ,&exi t ioef t ;v t i déiíríroi-
r i T i b e r i o ex arsiduainiiiriarumrecorda 
cione iras acuente dicebaiCornel.Tacir. 
[ ib . 4. A n n ú fedin animo reuolvente Iras, 
etiam f Impetus offe^fomslanouerat, memo-
ria valebat. Y n á e Bernard.lib de vira folí-
t a r l a a d fratresdg Mote Dei ,qui mudo nu 
cium remiferanc bunc in modum horta-< 
hatur. Exelude etiam ab oculis exteriorlbus 
[ejug d def<4emjií v'tdere ; ab interiertbus quod 
\amare\quia nlhil tam farilerecrudtfck quam .^ 
Cornel, 
Tacit. 
Bernar, 
\amor,& maxtmetn teneuortbus y&-reeert~\ 
A d e á v e r b a , Q m r e t r o f m l 
o b l t u i f c e n s 1 
fiíoptaliter a m m u m # p r ( & t e \ 
r i t o y u m e r i m í m m í l l e c e b r ¿ s j 
e c 0 m m r e d d í > m f t i l * 
U s o b l m i o n e o b * 
t r m e r t t . 
m x m o i 
! ^ M V S b o c inprimis Auguí l in i 
i&aliorum PF.qUosin expofitio 
sielittera; adduximus,auéior i ta ' 
c^demus, & opportueitati ver-
!boruni,& dum Paulus affirmat íe quaf re-
I I . 
Pretil 
t'erlhusanlmls'JPuichré recrudefcítúmsi^ul 
j n e á vulners non dum peífetté c u r a í o j 
l/umpta^quodleuirsima de caufa in peiús'^ 
ivergi t . , . 
j Eft haec naturapeecatis,vc mortuaat^ 
queexcinda líethalsm adhue vimhabe-
D ant-,íic de íllis raonente Salomones?2É)-
fílfslm» mordebit vt coluber,& vt regulus ve 
nena effundet-^íOü, 2 5,3 ó*, vbi íi ara bigas; 
cur peccato,vt colubro mordente,vene-
na tanquam regulus diffundere dicatur? 
nerms ( i n q u i s ) aptius fuerit í tune virus 
emitiere eum mordet , í iue cum virus dif-
fundit, morderé?<fe vel colubrum eíTe^el 
regulum?Rerp6debo,eolubri morfum ad 
p e c c a t ü d u n i , animam interficientisre-
ferrijat veneni diffufionera regulo notan 
g terattnbui;quod h íe in t e ro ran ia l^ tha-
i l ia animantia,etiam extindusnoeeat, Se 
exitíalera vim habear.de ipfo etenira So $9¡'íHíiil 
linus cap: 5 o.cum dizifíetexftinjrmtherbas 
necat arbores '•) ipfas etiam corrumplt au~~ 
ras , ita vt in aera nulla al'tum impune 
tranfmlet infeftum'fpmtu peftllenú;/ubíj-
{citiwí tamenm defunñe quidemdeeft :ní-
fmlrum extindo iam peccato atque de-
¡fundojnifi obliuione obteratur , fuá vis 
(ad nocendum ineft : Qa& iré diisris 
Eccle-
• ^ i n I • T mi—I 
< 5 z o . I n E p i f t . a d r h ' ^ P P - 0 1 3 ? - X I I . X I I I . & X I V . 
Bccl* 5. 
verjt 5. 
Pfaí.17. 
l l h 
B n m * 
EccUGuíliciRionitü c.5.11.5^1? froptid-
to yeocute noli efe fine r?sem:Í6á quare propi 
tiacum iam, atqu« dimiflum cvimen mc-
tunatibi incutiac ? N u m Deumdatx k -
m f l venije paeiaitebit ? auc iniuriam non 
ftiíi ex parce eondonaí ie cenrebitm? 
Abís t : Curergo necde propitiatopec-
Cato eris finemetu ? Tañé quiapecc&tum 
i c u t regulas , cui ne defunao quidem 
íua vis dee í l , venena diffuadit. Icaqui* 
dem poftext inaum , lachrytinsquedc-
lecum peccatum fignacc dicebat Regius 
Vates Pfalmo 17, 2,4. Objertíính tneab 
tmqtiitéHe wea'.oh&tm & tu eum dicendi 
modurn ohfertids «ííjfanéquaíi a tegulo 
ctiam poft mortem virus diffundcnte: 
quod vslipfius libidtms memoria refri-
cata animum perturbar; Aud i Bafiíium 
in conftjt.monafticis cap. 4. NoneUbú-
r a n d u m ( inqui t ) inmoderandis anlmimo-
SlonibHS , & coryorls affeftíombas t an tuWy 
f ed quoad fisri pofslt^ab earutrt etlatn renm 
conqre^a lonnjfsmn fHqlendum eji cum pri • 
mis , quAcuTxqne in co/ifpeCium nofiramad-
duíliirefr'cata libidinnm mem9YÍa\confiUpi.y 
ranottlCque vlm nolis pertnrbAHÍ , atqtie ció-
.fnndmty bellaque, follkitps in animo an-
gouscient.ViXc Baülius, 
Sed videregulum extma:um)&: yene-
nadiffundentem. A b ñ u l i t a domeílieis 
íuis adamata idola í a e o b , extorfit ctiam 
ab l í iorum matubus inaures; arque ha'c 
; fub cerebintha eoiafepeíiait Genef. 3 5. 
4 . Vsdermt ( inquit) lacob déos ¡cjítosha-
hebdnty & in atires, at Ule infodit ea fnbter 
terebinthum'.Qíuá iAm meíius, 5¿accu ra - ;D 
í ius in psenitentiaperficienda valeas co- | 
í i de ra re íNon enim a b í e o n d i t i d o l a , fed| 
i n f o d i t , & ad Tepukuram dedit : vt ad; 
verf. 10. adnot . j .num. 7. obferuauimus 
Adl ixc^non conceatus eaconrcpeluíTc; 
inaures etiam terr^ mandauit ; vt ipías 
pajaitcntium aures ab idoloru quxan-j 
tea ama uerant, laüdibus defenderet, 8c\ 
comrnunirent ; ne videlicetab illorural 
memoria adiprorum amoré rurfus aíü-! 
cerentunficidconfiderante B . B r u n o n e i ^ 
i n allegoriis Gorf r id i T i l m a n . ad cap. 
3 5 Gen 3f.facobamem & Áeos,& inaures 
terrA mfodit , vt & mortm inteUiqantury 
& a i homtnes deciflendos vlter'ius non 
appáreant. Sed ¿juare inaures cum eis in-
fodlt , nlfi vt nemo vlterlus in eorum 
memoria aures homlnum fo!licitare prafu-
? funt enim inaures aurlum ornamen-\ 
ta : py>Q quibus atidittrs intellhitur: aures\ 
emm^UAnonaudiunty ornatanon fmt'.Sic 
igitur Jacob domejiieorum fttorum aures 
ctreumeidens ad eorum laudes audiendas 
furdASy& fneaudituejfe v«lebat. S imi l i -
ter Ambro í . l i b . 2 . de lacob.cap. 7 . í n -
quiensiáVí/ cm fub terebinth» } Certegenus 
ijtud infruBuvfum efi.lbi erg» funt dygen~ 
tiumyvbi nullus efifruttus, ibi inaures gen-
tiliuminfodtunturrfuasdederunt Jacob yVt 
iam muam Imguam audire affuefcant vete-, 
r e m perfidu ftnum nefeiant ; obfnrdefcant 
aures eorum Cacrile i^e , .& mundentur ad 
v r a t k m : i t á A r a b r o l . T imendum n c i t 
r i b i ab hoe regulo, ext indo, atqit« fepul 
to fusri t í i ta quidem: adhuc enim infof-
fuffl^atque fepultum póft plura íubinde. 
TíEeHla virus fuum di í fundabat ; & pefsi-
nos illosfcnesqui Suñanam deperibant 
in facinus flagitiofsifsíroum pertraxit,<fc 
caftiísimam fíeminam nec aniranm, nec 
aures vlío i l l i modo commodamem ad 
turpi tuáinem pellicere, vehementius mo 
l íebatur ; vt íc i te i nd i i ew obreruauic 
Ambrofius HÍEC poft pra;fata verba fub-
^ líiciens : immerito ibi Sanüus Daniel 
¡ falfum aduerfus Sitjfwnam tefiimónium d e 
\frehendit { feito i n pluribus Codieibus, 
[vb i ad interrogationem Danie l : fub qua 
arbore vidlfli eos ? raalus fensx reípondit : 
•fub fchyno hibQÚifubarkífretereb'¡nthi):lbi 
enim volebat adhucradices fuas locare per-
^fidiafed latere non patuit, quia a prepheüco 
\Jfirttu deprehsnfa efl.Cengruus autet» error 
[frefbyrerij ver* confefsionis, ibi contami-
\natam difeeret cafiitatem: vb i ger.tium de-
f o f a fimuUchra funt. Sed veritas Ecclefia 
non dettxUfBffidiamyfedabfcondity&aH-
tes gmilitañs phjfrnxlu Wxt Ambrof . 
pende i d , ibt volebat adhuc: & i l íud : ihi 
contdminatam difeer et cafiitatem, vb i gen-
t ium defoffa fmulachra ¡unt 1 v t videris; 
cjuam cftcax^tque exitiaíc peccali virus 
íif,dum ^^c:cxtin<3:um feiliect, & poft 
tot íemporisfpat ia caftitatem contami-
nare valuerít .Firmat eam cogitationem 
ipfeoiet huius eaufa; mdex Daniel pefsi-
mumillurafenem fie arguentem , atque 
dansaianrem. Inueterate dierumusalerum 
mne venerunt fecsatatua , quA oferabaris 
pms: vt dicere videatur:pullulat hoc fla-
gi t iumaprif t inorum crimipum radies, 
quara pe r í e t a : p¿ t i í t en t i« falce non 
amputaíHr Sic hajebenepremente C y -
pnanoIibr.de pudicitia. Hane ex femo-l 
r ibus dúo eceperant deferiré níhil memoresl 
\ dluini tmmsjed necfuá annis iam marcef-l 
Atnhu 
VanieL 
l } ' 54-
A m i r , 
Dawul, 
Cyp\ 
cmtf 
E x p o f i t i o l l t e r a l i s , ^ m o r a l i s . 6 z i 
I V . 
Gen. 
2.1. 
S, Cllm*' 
fcer.üs &tdtU. Ita tilos in ñaprautla fit¿ it* 
¡xc,:ttítís Incendia rsdíuiua libidinis ñar^ma 
\rei¡ocdat: nempéjaduerfus íecacem, a.l-
iuer íusna turam , aduer fuseáns rum & 
jnumeris rcueretiaru dirum regulietiam 
i cxcindi viru? pracuaíuit. 
I H i n c i l l a Dcip'oft ptrimorum pareri-
¡tutn peccátuuí^ íbllicita prouidentiaj 
1 ve ipfos a prifadifo excluderet: Etemlfslt 
| e'úih Vom'inus Veni deparadifo voltiftatls, 
electfqUe Adam.GznQÍ 3. 2.3. vbi obfer 
uss veliró verburn «Vdf; quodipfdsin 
; i i i tos ;& relaélantes exi i í rei t idlcat ,vtál i 
i b i monuiíTé fwe raemini ex Séneca Épi í . 
j 54.dicente: num^uitm eüc'tur[afiensMula 
eiicieffjrtde éxpeíll, vnde inmtUs precedas. 
Sed quité illos pitnitentia í ü a d o s , pec-
eatinTsqueruurniaGdter fleiites noh mo-
i do eaür tere fed etíánl eiieere opüsfai t? 
fane,v't ab arbafís tiotié artiatar eoijípe • 
£liT,oiiinino árcerentür ; ab éaen im ruf-
vifa nduuoi íubiride diferimén vatqi 
p^riculum timendu.n fu i t , fie id notan-
teS.Ioan. Cíirrta¿o de fuga inanis vitx 
gradu. ^ w Sotent din fopitavitta rerntílfceré 
Ena a yaradlfo inulta, éxfular, Rurfets enini 
ádcanexpTcendUMíriobedieatu li^ntinripr-
•trafiafmffst. -Qah íntefítus pfQaerbiaii 
locut ionedixi t Oregor.Naztan orat de 
fe i p ío. Cárbonestyfl niolefitamnohisinfe-
rtívt^et'anijí flammam ipfam e^ ugerlmpis*. 
fri eft ílquideoi Cárboni íop t ta vis igms, 
qux facillime excitatiív , & feuiuifcit. 
jSfamqMo qHllahorant^avítijs dffiaere ( i n -
i q;nr Hi lar , in hane rem ea Pfaíra. 
íverhz* Qmailllcinterrogauerunt nos , ^«t 
\cafjtlpíoi dpixerunt nos verba, canrlonumi 
jaeute premens)^ eorum, cj'UA impiegejfe-
WiBtfy ohl'mlfci votmi, iñcentino taman con-
I ftiet&dinis ¿qre deftn'enTis adtantHYi & 
Omif y{ y ¿ve exfyxfty.fti etnerem , f ful jare tagás 
j / ¿ .2. de • yffát ^ & ex mlnimó waxifHmignis er'.t. 
\ Rermd, ^¡c njf¡ vlta!jis cfuldquid reuócabU dmorem 
j Flamma redardefcst^qtiorrtúdo nklía fuit, 
Pr^íercegregfam do^r iná ; iluius ímagi-
nérn •íthüra pulchram el lacemjác Cplen-
doremredditji^nis ille apad Macliabá;ó 
rum libros ab Hebrxis Sacerdotibus in 
alto puceo d - f o í T u s ^ á loci aíTijetudiné 
in aqaam erjiílam connerfus ^ pofl: plura 
ve^o rarcüla fulgenti foli eXpofituSj illí-
co vehsrncnteraccenfus. Sed vr hisple-
i nam fidem feceris,aecipe éa abTcriptore 
i.Mdch. ñero: 1 .Machab.cap. 1.19 fiefuíius re-
c . i . IÍ?. farenie. Namenmln Perfidemdíicerentur 
'& [eqq. patres nojlrl, Sacerdotes , qui tune cultores { 
Dei erant^cceptum ign^m de aUflriocctílu 
dbfcofiderUnt m v a l l e vbi erat ymeus altus, 
&ftcck$,& in eo cóñtutátifunt enm ,ita nt 
tgnotfísejfet locus, Cum autem pr&tervjfitnt 
annimtiltl, & pldCult Veo , vt mitteretur 
Nehémlas a Rege Perfidis'.nepotes Saoerdo-
Wm illorHm^qm abfeonderant, mifít ad re-
quirendum ignem , &ficHt narramrunt no~ 
bis jioninmnerunt ignem y fed aqftam craf-
fam.Et iufsit éos hamtrey& ejferreftbiy&fa 
cYtficiá^qú£Ímpojitaerdnt , iufsit Sacérdos 
\Ñchemas ajpergi tpfa aquh)& Hgna¡ & qua 
g \erantfuperpofita.V'tqke bocfaStiim efty& te-
Ipvs afftiit, quo folrefHlfit^qm p'ms eratin 
tnítbiioydccenffis ef} ignis ma^nus; ita vt am-
ínesmrarentHr.Equiáecn hoc tam illuílre 
porten tu m íefe cottidie noñr i s oculis 
.ingcr.í c: quot en ira vidiraus , quot noui -
ams/jui poíV repudij l ibelium propha-
no amoii mnTüin, po í l ingemina tas voc-
ees 
Apdir.fft s amor, tuas res tikhabe \ Ptaat.ía 
A™or,mihiamictisnefHas vnquAW, J-nnunii 
Ve omnino diseris animiignem conuér 2.» 
ifdm iara fuifle in aquam eraíTamjad p r i - icen. %, 
|rriom tamen oi iení is folis conrpeétum;' 
jéxtinfíum cinereín redarfííTe, Se ex eraf-
j ía i l i aaqnaeam expreíTam flammá,quo-
'modo nul lafui t .Nimirura . 
iQ^anmis Paniptilchra Leones Beet'mS 
VincuUgejhnt, manlbtifque datas ¿e cgfol, 
Captent efcas^metmntquetrucem ' 
S oliti verbera ferré wagifruml 
S:C''uor horr'.da tinxerit ora 
Í5 Refides olimredemtanimi 
Frerh'ituqtie graui meminere fm 
Laxant nodts col la folmis. 
Vexat fíepius raiferum hominisani 
rnum raalus dienten % ác ip fenon femel 
grauifsimura eius iugum felíci forte ex-
cutiens , ab ipíías tyrannide liberacur, 
exic rué dirus earnifex; & ne á Cíedibusj 
& maíis infercndis tantisper vacet; per-
amhulatper loca inaquofa quaréns réquiem, 
&non inueniens d icit. Reuertar in domum \ 
g mejm,vnde exií i i .hucx 1 1.24. Sed qua-
í e , i aqu i s , ferushic animum iam culpa 24 
inündatunjjá quo pulfus eft,doraum fuá 
appellareaudet IReaertar inquity'tn dowíí 
meAm.Qúómoáú tuam?nam íi tua eñjno 
xl'um ab ea exíifti ; (i Vero ab iHa eie^us 
fuiftijVt re vera i t á e ñ , egregíé mentiris 
dum i í íam^uam eíTe í adas . Rerpondet 
tacité Toletus i b i dtirtl alt. Perpende co~ 
fiatum , & fludlum d<emónls adnocendum 
hommbasy&qvantíím fibipromittat ineo, 
qms 
T o l e t u s » 
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^KOÍ fnbkeh'^c ti dicat j daünonem, 
euai quem íibi aliquando fubiecit}& pra-' 
u;s cupiditatis calore í 'uccendit; quam- j A 
uisab ipíiyis iugo íefe íubinde ^xemcrit, j 
fi cainen aliquam noxij igriis ¿>pitd fe ícin 
t i l lulam habere^velhbidinum ícemoria 
rsíricare eognoícar , ( ba:c enirn vacanti 
anitnonamquam dc íu iu ) . ' p ro re íua *, &. 
propria ruppeflóM'e eomputare,nam ad 
primum íblis corifpe^um áqüara iWzrn 
c ra í l am ignem rurfuscoticenturam fpe-
ra t :Vt hinc videris,quantiim i ! l i , q i l i v i -
tioft-me! ruccabü!t , is príeflet , q u i n u n ' | 
quam proüra tus efUhune enim v i m da:-
ipoh aogredi)& oppugoare audet, i l l um 
verio cam faciís demio fuperaturam cre-
di t , vtfuam iam appeííet: vnde quidem 
noranterdicebatleremias ThreRor.c. ^, 
2 j BovHmefíviro , cvr/ifortatíeritiüipttm 
ñh adotefeúntia fuñ'fedeíntfolltarÍKS , & ta-
Ctínt,c¡ma l e u d m i f é f a f e r f é : Tdeft íscurus, 
<k h i íans quiefcetfid enim efi: in feriptu-
ratacere'.nara Htíbr¿cum verburn jeque 
vtrumqae fignificat: filere &quiefcere) 
quod in íegr i í a re , & ianocentra aptiore 
fe & expediroreradiuinís roandatisexfe-
quendis reddiderit ,& faciliusDei üigum 
experiatur,cuni tamen é centra, qu i v i -
tijs feraeí animum imbuit,fc infra fedetr 
ciat,dum peccandi aíTuetudine pronior 
fie,atque prediuioradpeceata , in qus 
quaius'data occaí íone Vacilé pertram-
' tunvtegregie adnotaui í Hilarius ad ea 
Vatis verbaPí- i ls i . 118.9. In- quocorviglí 
adolefcentíor-vutni faam'dtí cnjledienio fer~ 
ntoxestíior. V b i i n í iancrem pulchreex- 'D 
pat ia tusdixi í íe t . Omniaxldsmdtatiofta^i 
hile efl^ex bis corforis'futvitijS adlnnoccntl íe; \ 
fud'wm t r a r . s f e r r i ^ í n a & [era (cilket eme~\ 
datio vtUlsJit cblhi'o'ne'vlttorum. Sedflact-^ 
t u r a m Veo iñrtíw Pro^heta conformens Ksn 
expettatpojt loniram, ac dU-iturUetm c r m l n ú 
eonfuetudmem doftnlna I)e¿,& pr£ceptis ñ -
moris ¡nftittdftd r ti des apeccatts ames» ^ " j 
Atatem adhitc crlmniím ncfc'uim v u l t ve mo 
do fi/idíjs allquando tnnocentlá-.fed etiam ipfa 
adolefcentlx co f^netfidlrie Imh/i. Dlffuile e(l, ^' 
ab vjitatls de f i ere ¡diffictle e[l a famíliari~\ 
búí'dbftíráhl. Mlí^mm infe coniuetudo ha-\ 
bítvhcp¡himi& Ulereo o fúmHS Ule fpíeritl 
cultor¡qpiemnon modo dehtHortim remifsia^ 
fwe e¥tmhe con¡titMcr't fid ipfa ¡ILtpráfhte-
fl'tvitioYum i$Korantla thnocentem'. fubiic'it. 
JSIOHU fWeníiasPropheia ¿tmshulus beaú-
hudwem d'cens. Bonumcft inueni viro, 
«-'Mn ferc iugum graue in iuuqntute Tuaj 
j leJebit{:ngularker,& tacebit, ^:c. Vtdt 
• terltornmcY'mmmrecordútiQ poílmt. N Ú 
in his,qm iampYeueftteris aatls credidtYHU 
ineft quidem fer donttm eratUprncteYitoYum 
tndtitgentlafid nonaheji per cenfclentU na-
turamveft&rumrecordiit'iQ* H a á e n u s Hi^ 
iarius. 
Isergo folum a v i í i i s í ibe r , arque ira-1 V I , 
munisiure cénfebi tur ,qui velipfisnun-
quam fuií vexatus, vel eatam perfe^e re 
íiqueritjVt ad Pauli mQrem,&; retro d imi 
'íefit,& ipforum omnino oblitus ftieiir. 
Qu6, í t eatam exaéia psnitenci^ Dau i -
disracio,(cuiasruprameminJmus)Pral. Pfal. <f* 
6". 7. exprefía,Z^f/3í'j^/í meis flratítwvmi 
Yifaho vbiobferuare píacet j ^xoleñum 
HcbraicéeíTe voceratwírf^írq.U£e aecípi 
fclet pro loco ido ío la t r i ^ d íca to , vb t 
idoíoíatrae curafalfisfuis idoí i ícor tan- ' 
íu r ,&cubant^f imi l i t e rpro verbo r l^íhe-
efíe S&chach, quod lauare y íiue mergere 
fígnificat, vt indícaret j non aíiter fecuré! 
ad í e ^ i m i , inquo Bethfabeeproidolo^ 
^ habitara,I>eovero prartuliCjaceedere 
ÍpofTe, qu in í t l i i dv i lacfnyrnarura prius 
jexadifsiiné lauaflet^íram^ immergi , & 
Únnatare fecifict3quafi onanes peecati re-
l iquias exft ináurus ^ ne aíiquara ab illís 
feontagionem fufeiperet. vt i b i o b í e n i a -
'aic NjíTenu-sira^atu r . i n Pfaí. fi-ib V a -
•tis p e r r o n a í n q u i e n s i I ^ V j w ^ » ^ fltimi 
ne eluam ex peceáto c o n f i r a t í m leBum mm' 
$ Adeo quíders elapíttra tm'ebat peccam^, 
i & ab in iqu i tace íua íéobferuaba t . H í n e 
Iquidem videris,quam aíiter vxor iLoíhy 
acbono Abraham ad Sodoras confpc-
étum euenerit,liic íi quidem innoxic, 
fine vilo diferíminc diulno incedio co-^ 
fíagratam vrbern ficcontemplatus d ic í -
tur Gcnef. 19.28. IntHttHS sjl Sodomam, Úenef, 
& Go?noYrham,& vnlverfam terYam revio , í p . 2S 
ms lllififs: mufier vero v i Isui oculo illara 1 
adrpexír,adamauit iníani araorispa:-f 
nasdedit,dicente Philone l i b r i . a l i e g o - ' P ^ » . 
riarura : Vxor Leth in. f t x H t n verfa ejl pro • 
pter adamata Sodoyja. N imi rnm bíec cum 
peísinn^ vtbis Ínco la , & dehélorura i p -
liusparticepsfuilTsC , ab iniquitate íua^ 
ííue ab lis ó m n i b u s , quae iliius memoria 
refricare poterantjfefe obferuare , & cu-
flodire debu«ra t , ne príCtentorura c r i -
mmum reeordatione,&amore polluerc-
j tur : ideo ilí fignate fuit a Domino prgr 
iferipeum.Saludaumam t t i a m j i ü l l Y e f p i c e -
\1ep0Jl tergum. 
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Obreruauiad verf. 1 2. príEced. eap. 
adnot, n . n a m , -> Eam D o m i h i apud 
IpQcap.^r, i i . d e L e u i a t k a n , íiuedae-
inone locuúoncm.Hálitos e'ms prunas ar 
dorefacit: quafi eos^ui eupiditatibus i n -
ceníi temerario auíb in peccandi occa-
íiones fe coniiciiiHtjfacilinegocio,&le-
uiflatu da»men in p^ecata dei ic ia t ,a tqüe 
procurbetrnune moneo L X X , i n i b i pro 
prunas legzte carhones: egregia, ad te no-
ftram féntent ia monentes, facillime v i -
tia íbpira reuiuifcere, non íecus ae ear-
bones,qui mul tó faeiliusquam lignaaut 
alia fomenta ineenduntur, quod ab igne 
iam pridem poffefi , ex ipfius reíiquiis, 
í lue qualitatibus nefci© quam cum i l lo 
affinitatem habean t : Ideó íapienter dice 
bat fupra citatusNaiianzenus. Cm'hpfíes 
| tyfi mole (¡iam tiohis wferunt, etiam ffíam • 
mamiffam ejíuijerimus, quod ex peccati 
igne neício quas maneant in animo fauií-
IÍE, qu!E n i l i mul to lachrymarum imbre 
opprimantur , leuida^monisf í i tu reigne- i 
fcant. Sané huc intentus Vulgacusnon Q 
fine emphaíl pro carbones repofuic pru-
nas nen ea f o l u m r a t i o n e q u ó d , vt i n i b i 
bene obíeruatP.Sánchez , fa^pius in fcri 
ptura res non ab eo quod habet, fed ab! 
eo.quod habitura eí l ,nomen afluma^vc; 
eodem l ibro czf.ii.G.nudosfpoliafliveff^ 
hb. 2 2 . /;«.?:cumreapfequi f po lun ru r ,nud i tuc 
non fine , fed cum lilis veftes derrahun-
turtíéd etiam quod i j carbones tam c i -
tó,leuirsiraoque fíat a reaceendi foleant. 
P. Sach, 
6 . 
k'tSiquediia gaudlumerlt inc&lo fuper v m l l u c a ú é 
peccatotep<emtení'Mm agente , quam fuper 7 
nomeintanouemifífiis, quiñón índígentpa-, 
nltentia* Lueac 1 5.7. Sed dura peeeatoru 
ánimos ad bonam frugem fe reeipientiíí 
d e m u l e e t , i u ü o s quodammodo temne* 
re v íde tu r , cur enim maius gaudium/e* 
ftiuiorquelíetitía depeceatorispqniten-
tiarquam de iuíli inaoeentia apad A n -
gelosa:quifsimos rerum penfitatores a-
gatur? Q u i d naquefueri tpaíni tere , n i f i 
peccato ptoculcato iuü»nam obt inuif-
fe?a£quidem hanenon violatam, f e d i l -
JíEÍam , ac florentcm iuíli retinuerunt, 
non ergo minor i fgíliuitate , <& gandió 
digna cenfendain i l l i s f i t . Facile tamen 
oceurras hnic dubitat ioni ex Gregor . í Gregor. 
Magmhoni i í . 3 4. in Euang.no de cumf-, Magn, 
uis peccatoris conuer6one, & de iufli t ia 
t u iú íu i s iuíli HSEC capien^NumdeilhusI 
peccatoris p s n í t e n t i a , qui fegnicer , adj 
Deum tewertitur , &denuo inpeccatal 
eft relapfurus,vcliuftitiam,acDel obfe-j 
quium tam tepide fufeepturus , vt vix • 
conftet,atque fubfifi;at,eelebrius i n cx\ol 
gaudium maiorcmquje feftíuitatem qtm 
fupra f^ onafinta muem .'¿í/m faturarn ere-i 
dis? Q u o e n i m i l l í s mehor i s f i t jVt i í Iu - j 
ftriorem gaudij raateriam deder i t íErgO; 
de eo,qiii adPauli morera faceuli vanitaj 
tem,atque psecata fie relinquitjVt to tum; 
feDeo, & iu í t i t i s maheipet, adeaqua\ 
] funtpriora exftendens fe ipíunijOmni vide 
jlicetconatu vi.ítutibus incumbens, egre 
vtipfos leuiterexíufflaturusda:mon pro & ^gmra idgaüdium,acquefe í l iu i taseapien 
pruniscomputet , 
deat. 
fiue prunas iam v i -
A d e a v c r b a « A d e a v e r o t 
q m fant p r i o r a e x t e n * 
d e n s m e i p j H t n , 
d d p e r f e í t a m p m i t e n t i a m 
h 
p e r t m e r e , V í r t j s t í m s m -
l u t t s a U c t í t e r 
c m r e r e . 
A d n o t a d o I I . 
CHrííH quidem benignitate, fttque fa pientia digna i l la vox fuit: Vico vo « 
da fuennt .Audi Gregoriura. Confideraa-
dummhisefc (inquit)cur Vominvsplus de 
conuerfís peccatoril?us,¿}uam deftantibus W" 
fth 'm cdo qaudinm efe fateatur, Vnde hoc 
mf quod ipf per cettidJanum vifionis experl-
mentum nommus^qulaplerp.wquehi^m nul 
lis fe opfrejfos peccatorum molibus fciunt; 
ftant quidem invia iuftitu nuil a il licita per-
petrant.fed tamen ad catleftempatriam anxte 
non anhelantjantoquefibi in rebus licitis vfií 
prdbent, quanto fe perpetrare nulla illictta-
memlnerunt, Scc, At contra nonnumquam 
hi,qui fe aliqua iüicita egtjfe meminerunt^ ex 
ipfo fuo dolore compunEli inardefeunt in a~ 
more Dei,fefeque in magnis virtmibus exer 
cent,cmEha diffiedia fanñl certaminis apper 
tunt^ omnia mundi derelinquunt Joonores fu~ 
q'mnt^accepús contumeliis Utantur^flagram 
defiderio ^adf'4pernampatriam anhelante & 
quia fe errajfe a Veo cenjtderant, damnal 
¡prxcedeMtia lucnsfcqnentibus recompensante 
I l l a -
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l l lu í l ra t h x c ftacuri pulchris h is in agi- j 
nibus. 'Mams trgo de.peceatore conuerfoy1 
wfTttUo flus eum wUUem diligít, 
(¿nipofi fftgam retierfas iaojlew fortiter yre~ 
mit:pqffam¡ll^m , quinurnquam tervapne-
bmt, & numqUam díiqmdfortlter cefsit. Sic 
a^rkoiaülum artflius tenam awat , (¡ÍÍA^ 
foji fpmASyVbehsfmgesprofert^ua ea, quéi 
nnmqaAm(pinashahuit, & nMnquamfertt-
lem ynrfawp• ocltic'it\-ixdLQn\xs Gregor, vt 
vicL-ns^iin psrfeí t^ p í en i t eun^ Icgem 
eíTe , ve qui íe erraífe á Deo confide» ar,! 
clatnna pr^ceJentia liicris fequentibus 
recompeníet : :^ pofl: paccatorum fpinas, 
vberes virtucum fruges proferat:íic qu i -
des Paulus egrefguís Chrif t i miles poíl; 
fugam reueríus hoíiem fortictr prersit,& 
ad fuairnum perfedionis apicem totis 
nerais con tend i t : / í . ^o r ( inqu i t ) ft quemo 
do eomprehevdíím, in qtío & comprehenfus 
fum k Chñ$o\E(ro me non aríntror compre-
hendijfe.n líílTQ dCite.tCjHA í¡Uid.í¡ TftfO fpí'At sblí 
ü¡fcem,ad e,% vtro,c¡y.&fytnt priora exftendes 
meipfétm^ad defiinatum psrfeqtior^&c. 
lam haríe paemíentibus á Deo datam 
legeña acc ipéab Ezecfaiclecap. 5 5.14 & 
1 5. D o m m i nomine dicen te:5í autemdi 
xero impío. Msrte morterh ^& egeritfam-
tenttamñpeccatofuo , feceritqne iudkiíifK, 
& iujfltlam & pign- s reftltuertt Ule impitts, 
raptnawque reddlderitjn mandatis vita atrt] 
iwlatferit^ecfecerh qpúdquam inmflum.vi-
tavmet)& non morietur, yb i primum ob-
f¿rua i l lud iu mandatis vita amlwlaner'ty 
5. iír# 
quodnon modo dolorem de peccatis, £) dup l í ca t í sbo í i í sopénbus orniíTas vir ta 
'euai met modum^uo homiQiyaquoaí i - l , 
quid per imunam txrorfi t teneiur fat i f-f 
facere,ab]ataa3 ipü leen reílituens. jdc®] 
diecbat Grcg^ í ius , & quía¡serrapa' ^reí6t* 
Veo conftderant damna frácedentia lucr is ^ ^ 3 ^ 
fequentíbfésrecomperifir.vt videlicct adiu 
h i ú x commuíatiaas leges fe coir ponen-
tes dup l íca loob íequ io jequaíitaiem po-
nant-Scd hxc cgreg'é exphcaui!: Paulus 
adBphefios 5. 16 Ecenim cumd* iilis 
páuloance dixiílet. Eratísemrrsaltqmtído 
tenehré^nunc autem IHX in Vomno f i i b i i -
c'n.Vtdete itaquefratrjesqmrhedo catiteam-
buletlsnon quafi hflpieKtts ; fed v t fapientes^  
redi-mentes tempu^quomam di es mali [mt: 
vbi Üdubt tes ,qü id ea phraíís r ed imínd i 
rempusfignificecicuni redimereft , rem 
alicnatam, oceupatafn ve pretioreeipe-
re , quod tetnporiquadrare non videtur: 
xMvnvolat irrefiocahiletempus : refpondet 
aeuté SvThomas, Cottqltqptandtqmqmd 
aliquisper ntaenkm templa vita vlmt in pee 
c a t o ^ hoc e(i tempus perdltum. Sed quem§ 
\ do redlmstsmt homo mn fhffeiat ad debita 
fsrfoluendatRefpondeo. Vkend^w efr, quod 
ta/itó maqis debet vacaré overibtts homs^qva 
' tópf'ms inft'tit maíis .Opü&Q; Nam, ct?m 
| pntnta nobtsfint aliena: tempus vero tavtvm 
mflrnmftt{%tt\QC2í Epift. 1. ) cmm rei 
'Vnius ftigacis y as lubrica pojfefatone natura 
»£>Í»?< Í^} vtomnescius horas in virtucis 
ftudiurairapendamusjcuín i l lud malofa 
to in peeeads confumpfiraus; audo fub-
inde vir lu tum cenfu deperdituraid cem 
pusdebemus reSpifcenresredimcre , 3c 
i 
& prr> iíHs debitara Deo, 8c hominibus 
fatisf p ionera fafla D.fed dreiiuuro Tub-: 
indeobfeqaiurn,& diligentiara adviam 
virtutts mcunda,aperte í ígniScat:I>ein-
de ícdura t ius pef pende illa . & p i z m s r e ~ ' 
jlltaerit i í l e imptuSy rapinamque reddiderlt: 
Nara mér i t oambigasquaocca í ioneha : c 
dida í ía t ;nam h^c fine veniie largit io, 
ííue pxn-centiíE lex in rapcorum fiue pr$ 
doiium gratiarn folummodo coceditur? 
aut omnes^m peecant; raptores ,atque 
latrones ftint ? N o n equidero inficiabor 
h o c ; & e ó d i i e r im oraculi menten) íre,; 
vcexpIieetÁluid ht^facere 'mdiciHm, & tu. 
fítfikm,Cj.ao d ante pr^mi íera t , nee non 
rationem redJere, cnr pxnitens peeea-
tor m mandatis vitx ambulare debeat. 
N i n i rum,vt eaa lacr í ta te , &ardent ior i 
i lud ió Deo, cui rernperobfecundare,5: 
^erqiire debuerat/atis íacere conetur, ad 
S, Thi 
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tuna aciones reftaurare.DixU id e i lieaj 
#tius in ib i A niel ra lis his verbis. Tempusl 
^redlmlmusguando ante áEham vitam^ quam- Arfdm, 
lafemiend* perdidimus'. flevdo reparamusA 
Vnm enim male agiwus¡tempus, tn qua bene 
eperari dehemMSyamittimus'.fed damnnm te-
poris redimimos >fita, vitam commtndamfiSy 
vteahona, qua olim faceré negleximus , & 
ea^quanuncfaceré dehemus ^faeiavius. En 
quidrerapusTcdimere , quid ciiam pig-
nus reíbtuere,f iuerapinam Deo redde-
re/ueriuea videlieetborp.,quaso!irD fa 
cere omiíimus,¿k ea quae nunc faceré de 
bemus^mul perfieere^fi: ad Pauli r s o d í 
extendentis finediftendentis feipfii no 
uas vires ad duplicatos vir tmum adus 
exercendos exei ere. 
Nec ab hoeiuerirea buius phrafis re- I I I . 
d imédi tempus explicatio; qux omniura ¡ 
¡ liieraliísi[na)& omnmo germana a l iqu i - ! 
A d n o t a t í o 1 1 . m o r a l i s . 
} |bus videtur.Etenim cu Baby íonms Rcxt 
? P^MI^/.'apud Danielem cap.i.S.fomniurn quodj 
.^  g, ab eiusmemoriaeuatiuerat,vefamqueilj A 
.l iuseonieéhiram a Magis, '&diuinis vel-
L'tedi!cere,&; nií i id illipr2eftarenc , ca-
pital! eos íuppl ic io addixiííet; atque jpíi 
iterum , atque íterura íbranium a rege 
fcireitarentur^t quid m illo myfterij la-
teret,indicarent: íic eos tandera affatas 
diciturJ Certe nom qtiodtemfusredinúth 
¡clentes quodreceferit ame [ownns j vbi 
tempus rcdimere perinde capiendum v i -
deturjae defimtum iliis VÍXÍE tempus ex-| g 
trakere, íiue tempus elucrari ( Hifpané 
íiguificanter f r ^ ^ r fiíwpo: ) & mortis 
obtendere moras:ac í idiser i t Rex. N o -
rji,quó base veílracergi v¿ifa t ioeat ,nem 
pe ve vitce veftra:,quam meo iam decre-
to amiííRis,aliquid accedat mora:, i l l iuf -
que fpatium produeatis. Ex quibus ver-
bis fic capiunthi A aflores Paulum ; ac 
fi cosqui faerant aliquandotenebra?; fik 
ue peccatis,5: fíagitijs irretíci monear,! 
vt tempus ómnibus modis elucrentur, ^ 
arque extrahant , íltie iUhis ípatia pfo-
ducay,t,qnó pr^ter í tadamn?. nouis tem-
potis lucriSjíiue vfurisrecompenfcnt.At 
inqu!S;quonammodojexfrahi, í i uepro -
ducitemporisTpatiapoflunt ?cum & i l -
lud tam rápido ae eitato motu indefine-
turferatur,vt nec cogitatione ipfa citius 
decurrens confingi valeat^ & quantum 
quantum eft^nius Deiobfequio & vir-
u i t i s i l ud iódebea tu r ; f í e adRornan . 12. 
' d ix i tPaü lus Domino fervientes vbi gra:-
j ce-eft temforV fermentes, Y I vuigatus ex 
I rc en t e Pau! 1 i n d icar c vi de atar, D o IIÍ i n o, 
| Be tepori ^que eíTe reruíendíí.hoe cfl nul 
| íu. t épons punélu á Dc i obíequio diuel-
f k n d u íed omnesiliius partes,í iueinftan-
tja in eo colloeanda'.aquo non ic Séneca 
Iib.debreuitate v i í x i n q u i e n s ^ ^ m ' , mi 
hi crede, & ffeúra hxm.inos errores eminentis 
virl eQ^mhii ex fio témpore delibare^dt ideo 
<vlta cita lonoifsima eft, cm.cjmntumcümque 
fatvit jotum iffi vac-arnt^ nlhil inde inculta, 
ot'ofitmcis iaeult,nih'd fubaliofmt, necenim 
quidqMSjn reperit digntim^qmdcum tempo-\ E 
refno permutar et cu (los parcifshnus'ReCp6m 
deo, vt ternpusquidem in íe ipfo extra-
h i j&produc inon pofsitjcum iemper c i -
ta t i ís imécurrar , imrao volet: fimiliterq-, 
í k i l i i j D e o q u e feruire debeas vt n ihi l f 
ex tempere tuo incultura , otiofumquei 
í a c e a t , a t t u , c u u a m aliquando magna v i l 
"tic país raale agenci elapfa cítjéa animi a-
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j ]acntate,& ardore in vírtutis í l a d i o / a m 
I cutiere debes,vt non modo cum tempo 
ris celeritace certaueris; fed ipfara etiam 
jfuperaueris5ac vicerisjdíí, vtdicebat A n 
j íe ímusj&ea bona , qux olim faceréne-
j glcxiftí,& ea^ua: nunc faceré debes, fa-
cías j íane^fiue vt vn i temporispundo, 
d ú o virtutis,&:reélac opcrationiseb egre 
gium animi impetum , atque feruorc'm 
reí"pondeat:Idcó Ognatifsimédixit Pau~ 
lus exftendens metpfum, hoc efl^ mihi ipfi 
pra^ire, & prajeedere ílud'ens,duro rae ip-
fum viera confuetos fiaes produce, Sí 
operandi vires , neruofque di í lendo : 
fine etiam vt p^rmifas t i b i ad quietem 
horas pr^cidas.atQue deeurtes , ve Deo , 
Se iulliciís tamquara elapfi temporis fes-
n or a j d e b i t am qu e fat i s fa ¿ti OH e m r ed das, 
atque perfoluas. 
Sed id iam lona; exempío planum t i -
b í fsecro^fegerat ille quidem a facie D o -
m i n i ; quo in iundum fibi concionandi 
munus decí inaret ; fed ab i l lo eorreptus, 
denuoqiad vrbemNiniue concionator 
raiííus;ían£o aaimiardoread Deu reuer-
fuseft^t ob íequi j ta rd i ta te , proraptitu-
dine,& alaeritaíe compeíáuerit : fíe enim 
I o n x 3. verf 3. Et Nlniue eratcimas mag hfta. 5 1 | 
naitinere tríum d,icTUi&cAp'it lonas introlre 3 
iu cimtateitinere diei vnius: Sed quid opus 
erat(inquis)ad prophetíe príedicatione, 
fíue p^Hitentiam deferibendatum N i n i 
ue magnitudinem ; & quosin eapercur-
rendadies confumi fclerent; tura etiam 
quod temporis fpatium lonas c o f u m p í c 
rit,indicare?Equidem vt innueretur^tam 
acutisil l í í parnitenriíEaculéis flimulatíí 
iniun£lu.fiÍ3Í a Deoofficiu íufeepilTe j v t 
eam v i b e m ^ a s non nifí t r ium dicru ípa 
t ío percurri íolebatjVno ípfe die pertran 
fieritific id in ib i adnórante Kieronymo: 
At illepr£ceptl,& fuferierís naufraga me-
morviam trium dierum-vnlus dieifejl'tnatío 
necopleuit' Pulchré i\\ud fuperioris naufra 
gijmemor^vi prarcedentia damna, Se ínter 
pofitas diuinisiufsis moras eafeflinarió-
ne ,& alacritate redimeret , fcfeexílen-
dens,& grandioribus fol i to veílfgijs ví r -
tutis viam percurrens , vt ea qua;olira 
faceréomiferat,&;eaqua; E&e facerédé-
bebat/aceret. 
Nec minus opportunum perfeS:^ 
kuiuspa 'ni íent ia; exerapUr in illáfelféí 
peecatrice,de qua Lucas capit. 7. ^ j A ^ ^ ^ f * 
inueneris: fie enim i b i . Ecce mtdier qr.&ltl* 
erat in ciultatepeccatrix vt cognoíñt quod 
R r 
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acett-
6 z 6 In Epift. a<iPhilipp.Cap.llI4vcrí.XII. X I I I . & X l V Í 
\accubm§ctinílotno Phartfai, anulit ala-\ 
bkjirtimvngHenü. Etjlam retro [ecmpe-
¿es e'ms , lacbrjmis ctzpit rígare ptdes e-
ius, & cafillis capitisfui terqebaty & ofc/i-
labatm pedes etu!:.- & vn (¿uenta vngebat. 
Pende euni C h r y í o ñ o m o homi i . 6". m 
Marth. ammutn , corpus, omniaque i l -
l iüsrasmbra vnuis Chnf t i o b í e q u t o a d -
di<9:a. Qma-enir/i perfeñcincaluerat pú-
nitendo ( ait i l l e ) bacchan (vt \ta dixe-
rim ) cupifde^derio exagitata Chrífli. Si 
cjkldem covtinna, & crines refolmt, & fan-
H'ospedes vbenus áiluens lacbrymlSyac pra-
pnjs extergens capillls pretiofo rigault vnsue:, 
to. Et y¿c qutdem extrinfecus crntia faA 
cie.baf, ea vero , 'mfecreto mentís a-\ 
gltabat , multe erant ignitlora , multoqae 
má'wra , qua tantummodo Veus ipfe cer?-' 
\mbaf. Vides nul'iam íachiymis 5 offt-
| c i js , chantati , reliquifqug: virtutibus 
LJ . Imodum impofícum ? Confíderauit nam-
jlá-on \at^s^0"'íec€í'£-t( Jnquic Grcgor. Magn.. 
homi í . 34, i n Euangel.) & tioltüt mo 
Origen, 
us cap.ff. 19. T'íuman#mdico f roptér infir- Ad Ro~ 
mitatem carnisvejlrm^ficut eMw exhibui¡lis\man. (>* I 
^ i membrdvtjlraferu¡reímmtínditi<c,adimmi 19- 1 
t a t e m ú t a nunc e x h í b e t e membvavejíraferm\ f 
re wJfhU in fan^ificationem'.QvíAÍí dieaCjin' 
q u 111 b i O r i ge n es, Cmrebat pr iUs pedes ve ^  
f i r i a d effundendííivfinc autem ad liberando 
fanamnemcurfam. Protendebantur m a n a s 
prius vt a l iena dlrlperentynunc ptotendatur 
vt propria largiantHr'CtrcuTrifpiciebampríHS 
oculi alíenum ad concupi¡cíndum ; nunv 
arcuwfpicantpaupere* ad miferendum , & 
g vnius culufcfue membri winiftertwní q x s d 
lexhibuitvjitijs: r aptet vtrtut'ibus. Sed mo-
do obferua i ü u d , Huitoanum d i c u m , & c . 
Iquodperinde fu i t , acfidicerct Apof to-
las, dum vosmoneo, tanto nunc conatu 
D e o , iufliciafque ancilÍa.ri,qtíanto antea 
peccatisinferuiebatis : non cximium 3c 
heroicum aliquid r fed rem moderatanj, 
&exigU3HJ tenui ia t i ,& imbeeillitati YC-
ñ r x coní'entangam,©xigo, Pmkremhifc» 
verbisaudUeribus incuth Apo]íolus{i\i i n -
derare (¡uad faceret.: Scité , a c ^ dicat;; C á i á t m O s i g e n t s ) vthocfa'tem obfequiji m 
I peccs íorum metnor ; depcrditum tem-
pus reditnere.,& o m i t a feenefaéla reftau-
rare voieit j ideó feíeipram ad iuftitiani 
exf^eadens- egregias vi r ta tum añiones. 
Chr fot K9^ 14^ 'm& e^rare'' Qlíare ruríns indidem 
"jCbryroft . Illa inEnangeHo meretrix vW' 
ehies qmque iffas honefate fuperauit : Sed 
quo nam modo?Nimirum vt lonas viam 
tr iu m die rum v n i u s d í e i fe fU n at i 0 n e c 6 -
yendant iuftitt ítyquod prius impenderunt r«í-
^í/íMíi:aefidicai Hirpané^/o menes^nees 
puedo pedir 1 h t cur modera tá ,8x iguum- • 
i que Paulo videatur„omnia corporisml-^ 
| braquala mancipra fiftcre, VE iu í l i t i a r^d ' 
| onrncm probitatem arapliíicandam íerJ. 
niant ? Sané ,quod aliter fuípeáiís- D e o 
j fueris^quafi ip£ non ex teto corde adh^-
rcaSjfed animum petcatorum illecebris 
pleuit y i t a i l k i n virmtis í ladioegregi 'a j y innexum adhuc babean: r eSré idadmo 
OfeeiJ^ 
animialacritatc Vir.ginesipfas anteiuit, 
Dixerisegregiara peccatiicishuiuscon-
uerfionern i l l l s in verbis Olee 1 4 . 8 . Q « -
Hertenturfedevtesin vmbraetnS) vhtenttri- \ 
íí¿'í),miré fuilTe príenunciatum : nam ex- i 
trema h^c verba viuenttritico'.Qc legit ex 
pagínm} We^ríEO Pag mus:, Vmftcabunt fe ipfos vt 
' triücum: nimirum vt triticüra aufto vbe-
rua^ frugum cenfu moritur ,itahec fub-
umbraChrif t iad p^nitentiam conuer- g 
fa,pñccati moreem multis v i r tu tu a d í o -
nibus ex'imié eorapenfauit^ 
Eft & alia ratiojCur i j ,qui a peccatoru 
farcibus &d(jmonis feruitute emergen-
tes ad bonarn vi r tu t íSj&dminioWequi j 
frugem fe recipiuntj to to conato debeat 
egregijs virtuturn aélionibus incumbe-
re,nimirum,vcfidem facümtje ex animo 1 
pxni tere , veroque atfeétu DeHeruiruce 
fu íc ipere .Quó quide máxime facit egre-
gia Pauti admonitio,Romanos ol im [do 
loíatras & peccatis deditos ü c alloquen-
Oriten^ 
V I . 
nente Origene homil.S.in Exodumj v b i 
• allatis lilis anlmsc primu errantis,^ pee-i 
1eatovum cieno íeíe imraítr^cntis verbis | 
apudO'eam ^.^.Vadapoftamataresmes-^ Qfeí^-:St 
qui dantpanes mihi,& d«¡uas meas, 3íc'- nee ^ 7 
non & ijsquibus indidé noa multo pofb^; 
profi[etur íe ad Deu reuerfuram J ' a d a m , 
& remrtar aivirum meumpntre.&.t* Sic 1 
i n q u i t . ^ ^ r ^ í eserga advirum tuum pyi* 
re ¡ojfendlftifne dubio amattres tnos, CÍÍ qui-' 
btfs aÁHlteriaco^mittebas.Nifíerqonpíc to -
ta fidepurmaneas cum viro tm.¡& teto ei e r e 
glutineris¿x wulús felenhus^quA cemmifi^ 
f i ftfpeña es ei^ omnis metHStuus , & afpe- . 
ñus tuus¿¡ f ? etiam inceff vs^fuerit negli^e^ 
tlor.difpUcebit: Op t imé :quo enim pndo- l 
re>qua verecundia? negligentius vinuti^'1' 
quara iniquitat i íeíwiaslquo vaiure D e l 
pbfequio ea membra íubtrahas , qu^e1 
Idiabolo ad facietateai famulata funt> ¡ 
m x f í ergo totoiamcorde Deo agghhi-J 
nens , di «xhibueris omnía membra 
ferijU 
lMW|l»IJ|U|g* 
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rfevuix^iuílitj^ in fandiñcacionens 5 e x i ] a d m i Y a t i o m s a U q t i l d e r a t y v t c o n f r a ñ i l e 
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rr.ulns íce!er ibus ,qua;commif i íb íu ípe-
¿tacviseijadhuc ícilicet te i l lorum arao-
retencriiHincquidem beata illapecca-
cnx5cums miper meminiraus, oraaia cor 
I porisíui membravni Deiobfequio má-
Q r e v o r . cx Pau 'c: ^ C H ^ te r rena concupie ra t ( inqai c 
• i b i addudas Gregor. Magnas) S e d h o í 
^ i a m per p z n h c n n a m conterens f l t b a t : c a p i l -
| los a d compofttlonem v u l t o s e x h l h u e r a t , f e d 
\ i a m capi l l is i ach ry tnas te rgeba t , ore f t í p e r b a 
I d L x e r a t ^ f e d p í d e s D d m i n l ofculanshoc i n R e i demvtor ts f ^ i v e j T i q t i i f i o - e b a t ^ C ü b h c i t Gre-
• gonus: C o n n e r t U a d v i r m t z i m n u m e r a m ^ 
I n m n e r u m c r i m l , m m , v t n immim plenam 
Dcofidem faceret , toco iefe i l l i eorde 
| aggLuttnari. 
| Sic Tmé fe gerunt ,quiveram á D e o 
fanítatém percipiunt : véí vidcparaly-
t icumi l lum j triginta & odo annosha-
ibentem in infirmítate fuá , qusm D o -
¡minaseatenus íanitat ireft i tui t , vt lee-
tum íluim ílatim tolleret , & ambuía-
• rec : fie enim íoannes capit. 5. 8. Df-
cl t c i l e f r s . S k r f g fol ie g r a b a t t m t u n m , 
\ & a m b n l a . E t j l a t ' - m fanus f a B u s e f l h o -
w o U l e , & f u f i p i l i t g r a b a t u m [ í iHm^ & an i~ 
¡ i f A . l a b a t . P h n h , vr hóminis veram agen-
lis pírnirentiara cypum gsrerec; quippe 
jqu i í icu t antea íua exhibuerat membra 
Iferuireiaiaiundít ia: , (Sciaiqaitatiad i n i -
? q:í!Latera,iam ilia ipfa exhiberet íeruire 
I juílitia: in íanébficationeín •, ííue ve qui 
Iprius á coiporis voluptatibus a n i m á r a -
ptantd3ü5,&dir ipient ibus impotensfe-
V I L 
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ÜHI'Í, l l g n e a m c r a t e m po r t a r e t p a r a l j t l -
cus y q u a m v t r e f o l u t i corporis m e m b r a y 
| & d e b i l í t a t e c o n f r a t t i v e l u t i a ü i m d [UA ne-
ce f t a r ium l e a u l u m p a r a l j ú c u s ipfe a e j l a -
r e t y & c o r a m pofitls l u d á i s propnjs a b i r e t 
pedlbus y q u i ma?tlbus a l l a tu s f u c r a t a l i e -
n l s . I n hoc p l a ñ e y f i c u t d i x i completa e j l 
p r o p h e t k a i l l a f emen t t a* Veríaíl i ílra-
tum eius in infirmítate eius. V t v e r f a 
v i c e po r t a r e t l e ^ l u m , i n que f u e r a t p a u í o 
f'/nte pona tUSyVtan ima i l l l u s , q u x p r i u s v a * 
[ c u l o corporis f e r e b a t u r , pojlea c o r p u i 
f u u m vttU'us c i r c u m f e r r e t . Ha?c i!Ie. 
Sed enim , vt quod vitiis exhibui-
íli minifíerium , aptes iam vimit ibusj 
quanto ardorc dsrmcni , de peccato i n -
feruieris; opera; pretitim fucrit expen-
dere.Et primo quidem horaines non feg-
niter 5 fed omnia adhibita diligentia 
peccaro íamulari íbl i tos, ea Moyíis ver-
ba ini ieant G e n a í . <5V 5. Vldens a u t e m 
^Vei t s , q m d m u l t a m a l i t l a h o m t n u m ejf t t 
l i n t a r a , & c u n ñ a cogttatlo hominls i n - j 
\ten):a effet ad t m l p i m o m n i tempere : vbi< _ •-. 
reponwnt l v n u f q u l j q u e cov i t a t . 
V I H . ; 
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\ í n cor de fuo dü i f fen te r j p í p e r ma l igna o m m - \ , _ 
\ lms dteí'Hs ' in qüa; verba A m b r o ñ u s e** 
\ q u í i n f o l l i í i ú f lmus , ne i m m m i t a s c u l p x 1 
I p o f i t nobis obrepere : Deinde non Ieu i - | 
Iter , aur. fuperiicie tenus , íed ex ani-1 
ím© peccatum fufeipere ; i l ludqueme- | 
Idul l i tu i adamare, atque auare infeda-
j r i tam i l lud O í e x . 9 . 9 . Profuud 'epec- O f e £ , 
\ c a u e r u n t yCjpzxn h'¿e Pauli ad Ephefios ^ 
|rebitur,iarFf forcior, atq; valeñtior cupi D [4; i p . Q r ú desperantes femetlpfos t r a d i - ¿ 4 d E p h i 
S. M a x 
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dita«:esruasrapcaret,aeftírret:rubquoqui 
| dem íenfu hunc íocum accepit A mbro-
¡ i m i y ü u p Maxímus k r m . z ü S r u n t d ú o in 
•leSto.vno: & cum illis Pralra.40.4. V m ~ 
\ u e t f u m j f r a t u m eius v e r f t f t i i n i n j l r M i t a t é 
f m ^ c o r n p o í u i t a d h u n c niodum. P o 0 n 
I m í i s a r m ipfa m e m b r a nof l ra , l e B u l o s no-
| flros proprlos nuncHpare , ln qmbus atnlm^ no-
\ ¡ i r& v e l u t i I ñ q u o d a m ( I r a r o f ' t au ' f sme diemo 
Y ' n t u r . Q u o d q p ú d e m f a n ñ u m prophe tam 
¡ e / i f t ^ e a r b i t r a r ^ c u m Vniuer íum flra-
t ura eius.verfafti m infirmítate eius. 
: t P s e n ' . m e ¡ l Ule y cu 'us ( ¡ r a t u m V o m l n u s i n 
i l i f tas inf i rmi ta te . c o n u e r t i t y V t qfíl f u e r i t p a u -
lo a n n a d v l t e r , I r a c u n d u s d r p e t u l a n s , & • 
CHnBorum f c e l e t u m i n f i r m l t a t l b u s picnuSy 
f u i t c a f u S ) h u m l l i j , & mode j lus . JDequo 
Jl.-.it? f p ' . r i t x a l i t e r a d p a r a l y t i c u m d l f t v n t \ 
eff k V o m n o : Surge , tpl!e g raba tura í 
tuum , & ambula. N o n en im t a m i n eo \ 
d.srunt i m p u d i c l t i a i n epera t ionem i m m n n - A ' 1 ^ ; 
d i t U omnls ht <í«4n7íiíúflendut Q u i d enim 
fuerit profunde peecare ? nifi peecatij 
nimium inhajrere, &coram in ipfísmcn í 
tem infigere, ¿k v e l u t effhdientes t h e f a u - \ 
r u m o m m ftudio 5 Elabore perquirerc:) , i . i 
íd quod eleganter-defcripfit Paulas,i 
dum ait m o p e r a ú o n e m t n r ^ u n d i t u e m - j 
nls I n a u a r l t i a m : Quod fi dicas, non benc; 
h^e íübi híercrej nec enim immunditiam j 
quis operari folet , vt inde auárus fit,! 
immo potius é contra,auarusquiseíTe fo 
letjvt inde immunditiae iníent ia t , r e í p o -
det in ib i H i e r o n y m u s p u l c h r é eamlocu S J j t d o r ¿ 
tionem fiibliftcrc,qüod ex imagine auari 1?eluf% 
tia^^jUi iníat iabíl is ínter omnes affeaus 
eft,innuat A p o í l o l u s , ea homines aui-
ditate in voluptacum cxno volutarij 
vt non fecus ac auarus,qui non impletuir 
pecunia,numquampeccatisexfatientur, 
R r % ~Sed t 
—t>^ni.i«iV" 
6*8 In Epift. ad Philipp.Cap.III.vcrí.XII. X I I I , 5c XIV.. 
h-lUron* :Sí-l ve HierQnymt expoñt io ópporcu-
nins cacbt,; quo nam pado auamia als> 
Ifidoro ^e iu í ío ta defcribatur , audi: fie 
enini lile hb. 3. Epiftoí. 16j , €Ater£ qulde 
p,tne om'ñes vitiafaaffe&iones & vigorem\)& 
fenlfimhahent y & fatietatem agnofeunt, 
atme ud finem omm ceícritate contendunf. 
át horrendas, fec^nlartím dmor , cumnobis 
a 'mtura mlniwe infitas ftt , verum externe 
alkMndefefe tnfinturrt ^ femumnefeit ,.faíie-
tatem contumelia afficit , Utltiam ignorat, 
jlnem caferé mlnimc fuñlne-t y imtno vero 
indies Vtaens fort'ioY feipfo & valenttor , at-
queácrior efe.conteni''.t.Neq'Ae enimadueY-
fus dumtaxM a^eEíiii certamen habet, fed 
etiam aduerfus fe itjium vt qpii¡e iyfnm vin -
cerefmnmo¡ludio admtdtar. Eten'm citius 
ea , cjtíic percifi non^ ftoffpínt , quifpiamper-
ceperlt, quam HJe farietatem capiAt^  fqup^ 
VdemincrementHmhapídfcío quo paño , de-
crementum , atque iañuYam ejfe exiftimans, 
ignem vehenientius accendit. Hsec Ifido-; 
ras. Ex quibas facilé eoniieies , quan-
A 
B 
Vide ergoex his i a m ^ ü a n t o fludio, I X . 
atque conatu D e i obfequio,atque v í r tu - | 
tidebeas infiílere , v t exhibeas merabra 
tualeruire iuíHtije in fandificationem;' 
ficutexhibuiftiferuire immunditi íe , &:| 
irt iquitati ad iniquitatcnirltaquidem no 
tanter dicebat l íaías cap. 31 .6" .Cónner t i - I f ^ á 31 
m i m f i c u t í n p t o f m d í ' i m recejferalis fiíij / / - ^ 
Yael : vb i ex Míebreo alij legunc: v e -
h e m e n t e Y r e c e f s l f í i s : a l i j : profundaft'.s r e -
c e f u m i v t dícere videatur, tantum ad 
De i cultum , & vitse probitatem cor ve-
ftrura excirate,& attollite , quantum d-
lud deor íum in profuiadura iniquitatis 
deprefsiftistDe zelo aut«m , fiue semula-
tione,qua egregias vir tutum añiones (c * 
¿lar i i j debent ,qu i iam pridem zelaue-
niRt mortem 5 fignaté dixit Paukis ad f i t * 
T i cum i . 14^ Q u i ded i t f e m e ú p f u m p r o 2.14. 
fiobts , v t n o s r e d i m e r e t ab i n i q m t a t e , & 
m u n d a r e t f t b i p o p u h m accep tab i l em, f e f t a -
t e r e m b o n o r m n o p e r n m : Quo in loco , v t 
a l ib i m o n u i , pro f e O í a t o r e m g r x c z efl: G r A c * 
ta elegantia Paulus auiditatera , qua ho- C ¿üiJ&rvv : ideft x i i l m r m , fiue amulato- Lett 
mines in peccata indefinentur prolabu-1 
t u r , expli 'caueritíapír^fí 'í ( i n q u i t H i e -
ronymus) qmdqtnd Corpus velnit , mens 
d.efídera'ult , l¡b;J.o fuggefsif, & cum nihú 
ómnino pTiiteYmiferint quod mmmdum fity 
hoc totum faceYe in auariíia , dum num-
quam luxuriande fatlantur , xec eorunt 
ternalnum hdbet voluptas , ita •Hierony-
mus. Adh^Ec : non tara ex carnisim-
beeillitate , quarn ex intrunií j animi i m ' ry 
pudentia;, proeaeitate tam pertina-
citer peecatá confeélari % i l lud conuin^ i 
cic s qiiod ardenti. erga ipfa Zelotypia. 
l a b o r e n t . 5 v e l u t i p í a n a b i l i s í ' l roper - j 
e i t i í u p e r c a , k quibus máxime abhor-j 
rereídeberent í atrociterdecertent : i ta i 
quidem .emphatice dicebat Salornoa: 
Sapientiae 1. 12. Nolitez.elare mortemln 
error evita vejírte ; ñeque acquiYatis peYdi- : 
i'ioneminíaboxibusmanuum vefiYaYumlzc g 
fidieat. QUÍE ha:c ( tnalum ) demeritia j 
fuerit , vt de morte animis veñris i n -
ferenda; tam vehementi ardore^ac Grx~ 
f i & T r o i a n i ftiper Helena decertetis? 
Quod fi ea Sapienti í í veiba grecelege-
; r\s i n u e n 1 e s p r o z. f/¿i e fl c: a m b i t i o fe a f-
COYHSL fe¿Lare; v tex arabitione ^ qua; Cornel ' 
Tacit* j T . íc i to auéiore l i b . 1 ^ . Anna l . CmBisaf 
\fcttibris fagrantioYefí^us humanú pecca 
di i ludía ílgniíícetur-^quibus enim v i g i -
l i jsíquibus laboribus ? quibus mortibus^ 
l arabúiofus parcit^vt vo t i copos euadat? 
Sapient 
1.11* 
ÍBY&Ó'Í 
let i . 
rem:vt praster grecos PP. Hieroi íymi Hieron» 
¡ ibi & Ambrof . legunt. Expendit Vero Ambrof. 
! eam locutionem Chry foñomus hune Ckryfofté 
I in modum. Vides ,vt nonjimpllciter a no-bis opera virtutisexlgantnr ? addidit nem-^  i pe í eda to rem , hoe efi magm cum alacri~\ 
[tate , atque ingenñ fludio , Ó" animo vir-\ 
\tutis opera capejfentem , qua in re vehe* 
\ mentia quadam adfit , neceffe efl , omnino 
'laudahilis'. S a n é , vt eon lecus, a c r i -
tuales . qui in vna caderaque fponfala-
borant ; ingenti amoris ÍEÍIU adeam 
feruntur } ita raagno , & vehementi 
ftudio atque íEmulatione virtutis ope-
ra zelemus , 8c adea ardentes procur-
ramus : Iam vero ex ambitioforum ar-
dare,quo ingentibus eorporis incora-
modis} magiftratus ambiunt ; ad pee-
nitentis; aepietatis ftudium fufeipien-
dum , fie nos vrget é!eg,ínt€r T e r t u K ' TertuíJ 
lianusiib.. de p^nitentia eapit. 1 í . ^ i i 
enim illos , qui ambitu obeunt capeffendí 
magiffratus , ñequepudet, ñeque piget tn-
commodls aní'méi , €9" eorporis ^ me in-
commodis tantum , verum "& ecntumelijs 
ómnibus eniti in eaufa votorum fuoYum. 
Quas non ignobilitates veflium affeñant> 
qu£ non atria nottmnis 7 & crudis 
fatutatiohibus oceupant ? ad omnem oc-
cmfum maloris cmufque perfona de— 
crefeentes , nullis conuiuijs celebres , 
rwllis cmejfatlombus confreves , fed 
cyjj¿ 
A d n o t a t i o l . m o r a l i s . 6 2 9 
Prouer. 
2 .4 . 
Be da. 
' Lyra 
Saladar 
(yfe¡lOY. 
U*$An. a l 'éertat iSy & UtltU f e l i c í ta te \ i d - í 
^ íjue mum prcpter vnlm a m i volaticum 
gauclhm. Nos q m d fecar ium ^ v i r g a r u m 
ve fet'úo ff4¡llnet>., in peristilo Mermtatis 
tolerare duhkamüs ? & cajiicfationem v i -
EIHS , atquectdtas , ojfenfo Domino fríefla" 
re ceffablmm ¿^jj-Uie Gentiles r.emlne omnl-
m Ufij\ fthihrogattt} Haftenus í l le .Tan 
dem i: qui rem percallenc, & virtutem 
pro dignitate «f t imant ; non rainusa' 
uan,fiiíe auidi iliius negotiatores fiunt; 
ac priüs derperantes Te cradídemnt lm-
TfudtcltiA in o^ enitXonem lmmun¿iti& omnis 
in auarlfiam } Sic enim S a l o m ó n P r o -
uerbior. 2. 4 . .SÍ qH&Jleris eam quafi t>e-
cumam , & ftctit thefanros efoderis i í -
lam, tune ivtellUes tlmorem D&mini, ^ 
fáenuamDelinuenies : nos eíl inquiunt 
Becla, & NtcolausdeLyra: tanto cona-
tu , quamo auayusqti&rit fectimam addit 
bioiiiis Scboliaíles Salazar. ¿éxarus Ca* 
nevt dlHesefia/iat, omnescentrahendimo' 
¿os ex f erltur s emt, vendlt, yermmat; | 
ctdm aliter mnfotefi dlmtlas adqmrere,ffir- Q 
to (onatur auzere* A d cjiiem íané modum 
aiiidüs vircutis cultor omní modo,& i n -
defeíTa íb l ic i tudme Dei obfequio i n -
cumbir ; nunquamnon efuriens^ltienr-
q leiufti t iam ;5¿ ficuc rkefaurum effo-
diens áliiiri.Orneesnam^fíe ( i nqu i t Gre-; 
goriusMagm-is l i b r . 5. M o r á í . c a p , 5, 
ad íimilia I cb verba ) quifodiendp the- \ 
fanram qusrunt , CMW federe altlns eayeÁ 
r'mt , ad lahorem inñantius inizYdefcunt-y 
M a t é . 
*) 20. 
\ Chrjfofl. 
A d ea verba, ¿ i d k a u i a m 
f u ¡ > e r n & "vocat ionts". 
C d e ñ e í r a m u m o h o c u l o s 
p o f i t u m 9 a n i m u m a d 
c U í r t t 4 t t s j i a d í u m m d e ~ 
f e j f e p e r c m r e n d ü m ' , a c r i 
t e r fimtiUre. 
iEleílis brauij magnitudlnem; x -
ternumque gloria; pendus raihí 
fainénumero animo vOiUenti?at-
Ique expendenti ea cogí ta t io negotium 
ifaceísic^quid in caufa í icíquod homines 
jcí t lo ( l - immortal írat inat i 5 honorifque 
i acg lo r i^máxime anidij&quorum mens' 
inquiete , &del i r i j s íempere í l , hane| 
iimraenía; gloria:, earumquedelitiarum,! 
qus cogitationem omnem longeTupe-
rant ,iramortalitatemneg1igant , & a d 
terrenarum , & caducarum rerunvpíB-
^nias,& inaniratem tanto ardore procur-
rantjVtdum via virturis psene inuia , & 
deferta eftjfarculi amatores in eius b o -
- nís conquirendis atque obtinendis fe i n -
uicem protrudant. Quod íi dixeris ar-
qmaqtib fe thefaúró abfeondits tam apyro- D dnam efTe virtutss viam rem que roulti 
pnqttare exijltmant , eo in effpdienio eni- \ llabons , atque fudoris , atque haede 
xluslahcrant^ h á h x c , cuín a í i t e rnon 
poteftípirituales diukias aequirere fur-
to conatur augere : vt m pia iliaAfemi-
na , qure íanguinis flaxum patiebatur, 
videreeí l : egregio fiquidem fidei furto 
Chnf t i vírtuteni arripere clam conata 
eft Mattbqi 9. 20. acute id expendente j 
Chryfo íogo 1'erB.i. 3 5. his verbis. Cum ¡ 
tanqit fimbrlam Chrlfti tum ditánl peño-
cau íaab illa infiftenda homines deter 
red ; eam racionera , veüpt is oculis ar-
que experientia; , repellara , nemini 
lenira rerum quanttimuis ignaro d u -
bium fuerit jmaiores multo pro terre-
nís fecadueis bonis , quam pro eade-
flibus , & aeternis labores ^  diffieulta-
tes fufeipi , vaca t enírn f u d t t l i i a , ( inqui t 
Seneca)/j¿í^o ocmpatifsima e[l: degie h i -
TiSpdfat.arcánum ^ & furto fidel fummam £ ;Iariter arque feciirejis qui fuá forte eon-
rafuUdeflmbrl<e fummltatevirtutem.Félix i [ tennisdi iHciaraípernatur i auidus vero 
f r a u s \ qU(Z & hterum f a l m i s con-
t u l l t , & damna f a f u l i t mox 
lorls: lea Ule. 
pecuni^^urn. 
Exl^uim cenfum.turpewque repulfarn 
QHanto demtes ammijapiñfqpte 
labore* 
Xwfiger extremes curris mere A* 
torad Indos 
Per va are pauperlemfmlens, per 
faxa,fer ignes. 
É e m c L 
TÍorati 
lihr, U 
epifl* 
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650 In Epiñ. ad Philipp.Cap.ni,vcr{.XII. X I I I . $ c XIV/ 
•jmm, i» ' .1: ' ' 1 " 1 ^ 1 . "'; 11 .' 1 ' ' i. .--u.... —«jm--
j Q u i d q u o d í m i i l t o grauior m u n á a n u s l a VnamriT^wultofqueldorestHleYtt.finemiff^ 
b o r ^ ííEculi onus cenferi deb.ét ,qi i ippe | afteqmtm.Ñeque enim aéru inemferie, ne-
cui tiraor , & doler % d i r i dup ha manáis K que ^entorumtemfefiatekbormnmercedes 
1 quie t i shanes ;adian£t i funt : fícbeneid 
j J i m h r o f , 
peníkante Ai l redo ad id eap.i 3 ,1 . líai^ 
in allegorijs GoEfndl ,0«^í Babjhnls'. his 
vwhls. Bahjlon fiomficatfnundum , 
íWíjr cupiditas efi, qu& -rcuera onus ejt gra~ 
M2,mídtos premens, & ad hferiora Incnr-
vans Trlphciter autem mineros onerát laho-
re t^imore^dolore. Cumlahore fiqmdemper-
'éenit homo ad id quod t$$t\ cum timare fof 
íidet\ctim dolare ¿imttit: Nee ruríura ref-
pondeas, rationem eíle , quod magna a-
maloribus-fuisgaudia rnundus pollicea-
tuv;fparcit odoresftios volttptas: ( inqui ta 
nobis non femel adduétus A m b r o í d i b r . 
1 .de Abe í ,& Gain eap. 4. ) thefauros de-
moníirat,reiinapromHth\amoYesfpondet co~ 
iinuos ¿ne'xploró:tos concubítuspollicetur^jl-
nepitdanogo difc'tf linas^ fine monitore fermo-1 
nes^vltamJinejoUidtudlne , wollemfommt,' 
cpleh'des cuplditates : Q u i d enim hxc we-xi 
¡uhuertlfinltJJeHS. Sedrepefitit f u n t U U in 
cdeftihns , & IndeprAdabllibus thefauris, 
H a á e n u s ChryfoftorEus. 
Quid ergo iam eaufa; fuerit ? quod 
eaduc i s ,5 : inan íbusmünd i bon i s , tan-
ta aoiditate homines ineumbant,ad cx -
leftia illa,á¿: seternura duratura naufean-
tes. Vis ícmel noííe?Sane quod ha:e tem-
poralia,&terrena i l lorum oculis fubi i -
g eiatur,ina vero íuperna.ínuifibilia fínt 
T a n t i quidem apud homines eftfub pr^ 
TentispríEmijilIeeebra militare , Alheit 
emmhomines(Kmhioi, in Pfalm. r . ) mñ~\j^myrof. 
gis dpilcepeccatirfuod adpr/tfetcs inflti'tf & 
Impimuat vldentls a^eñurn^vam trlfte vit 
tPitíj.ejMa fíde'i fpem velut quodam corthe a-
Ifvarllahrísinuoluít. Vnde quidem ineo 
jcardinetoca Tapientia venitur , v tp i í e -
, ícnt ibusfütura ,& inuifibiha ijs,qu2 v i -
i dentur,pr^feramus:EE (heu human^ in 
1 
b u s c o n í e r a n t u r ? d i c e n t e P a u l o . Nec 0 -
$ttUts v l d l t ^ n e c aurisapidimt nec i n c o r h o - , 
. paims afcendlt ,qu£ p r d p a r a m t Vem ijs, éjm | 
f ¿x. ad'Co ^ í u m ' 1 ^ ^ h adCorinth.- i 9 Luxeji\ 
fin 2 9. ifi¡4ec)fs#Mls.( inqui í Bernard. ferm. 
I 'Bernar, ^ ^n v íg lhNa t iu i t . )p(?v\' e f l , q u £ exfupera t 
\omnem\en[nm,fons€ft,qmafcenfMmne[city 
\ [ e d defeenfum. A d h a c ú n d e m u n d í a m a -
toram caufa deterior redditur , quod ei 
fidant^qui íponíore egeai::iuxta veterern 
I fa.rxima.n):f¡.oyiffir tftus fponfore indigerSa-
füerint;ll cum egregijs De i promifsioni- ^ firmitarisinfelicitatetn )r^yí) ( aitidem 
Ambr0 i . i i b -7 . in Lucam cap 1.) cjuam-, 
ais excelfavirtHs^fmuris commutat prizfen-A 
tla.Vlfficlle qmppe mÁeturhomhñbus fpe 
•perlcuUs emant ,dawnoq ! :epr<ífen thmfut f i~ 
i r^ e lucrttné mercenmr ¿tatls: & ftatim ele-
gantifsime: Frigent e n i w f o l a t í a fubmetu 
j wortts^magnuff, a m o r v i t a agr} blandittas 
f p e i cum appetitd[nhitls errore compefat'^Sie 
i viderisjifraelitas a D e i obfequio defle-
¡ £létes,& terrenisbonis inhiares pulchra 
á D s o imagine cu vitulaiugu ^  aratrum 
Chryfofl. pjentsi"id peií ' tante Chiyfof lomo ho-? repellete,tnturavcroamate Olee.IO.I 1. O/ííeJa^ 
• m i í . i . deRe íu r r e f t i oneex varijsin loan* ad hucinodu coponuEpralmvhuladofta 1 1 , l  
nem hun c in modum : l i l i enim non fatis \ 
fdsrepo.jfuntfim fue,& imertifmt^quantu 
mexcedlshablturr. attamen nec Jtr a lahorl-
bus^  dete.rrentur.At tu fideUfífforeM habes co 
ronatum &c.Etemm nonnunq^am aerícola 
pojtqnam fementem fecerit.agrum coltíerlt, 
iam ft;getem increfeere viden't,fpe tamen, & 
retrlbutione laborum excldltrfi vel grando, 
vel erucí&,vel locuftjyvel alia quadam talla 
acclderlnty& pojl multos labores vacuis ma 
nlbus domum reuertitur. Mercator queque 
poft longam namgationew ajferens oneratam 
natílm fepe in ipfoportas ojHo irruetlbus ven 
tis imyinojt infeopuium,# vix.'nud'o corpo * 
refaluatoegredltur. Et infftmmo in [<s.cula-
ribus ptgotijs ómnibusfape fubfinem elufmo'\ 
dicalamitatescueniunt* Cfiterumnon Idetnj 
iu tuls com'wgit certaminibus^fedneceífe om 
ninó ejljVt quicertauerit, & f tétate?» fem-
ñ  Rio íí l u l  doft  
| diligere tritura'.& ego tranpuifufer pulchrl 
; tudlne colli eius fvbi primo non dúbium 
! ómn ibus interpretibus in id confpiran-
j tibus,quin,vt t r i tura fímilitudo ad volu 
| ptaru illecebras & teperaluireru ambi-
tu;refertur:iia árandimetaphQra,diuinf 
Iegisobreruantiam,&iugum,quodEph-
r a i m o b A m a i é detreaabat1, {ignificet; 
D e i n d e b e n é ex vtraq; t r i tura»,&arat io-
nis imagine adhare verba monet Gre-
go t .Magn . I ib .20 .Mora l . eap. i ^ . non 
minu's laboris atque moleftiíE , f^cul i 
t r i t u r a quam diuinae legisiugo fubeíTe: 
ííe enim ilíe. Amant femerfi homlmspro 
huius mundi gloria etiam trlhulatioms , 
emiBlfque pro ea fud'ofihus Uhenter fer-
ulunt , & grml ím Lborum lugo dem -
tifsiwe colla [tibmlttunt. Quod benefuh 
• Hpkmwjpecie* Of?a prcpheüte defcribitHTy 
GreffoT. 
¿> 
Adnotatio IL moralís. 
D c ú t e r . 
25 .4 . 
l .adCo 
A 
ftfyHi V i tu l ; i Ephraitn doc^adihgere tii 
turá: í tAGreg. Iá fí exhis méri to ambi-
gíis;eur doda hs:c vituía tam indode & 
iriíipiencer íegera t jvcnon minusdurum 
laborera in turpi «kinfelici ía:culí trica-
ra,quam inhonefta , de debita aratione, 
cui aetertiíE glonsE meísis reípondetjfüb . 
iré vel ic?Reípondebojrarione eíTe^quod 
v i vkulam tnturantem paratum,ac pra;-
feos pabulum a i l id t , atque demulcet, 
nec í ingu íosd iurn ipenf i orbes implct , 
quin funiuis ex área moríibus aíiqüid 
deeei:pát:non enim alligatunos boui r r i -
t u r a n t i D á ü t e r . 2 5.4, bos vero arationi 
incambsnSjnec friíges nec pabalura v i -
det atteftante Paulo. Qmmam debet tn 
fperfm drat, arare i . adCoriBth. 9 . 10. 
líaíiajcinlareshofwinss, qu bus tcr réRátá 
ríTum areaad eculum efl , plus pr^fenci 
i:iaraaiil!evcbra,vt tamquam v i t u l a t r i -
turen^quara facurorum fpe, vtarent,al-
licumrarincc damno pr^fentiym, vt d i -
cebat A m b r o f futura lucra mercar! v-o'^  
lunt ;pulchré idmonenre Ausiif t ino fer* 
(13 .de verbis A poftoii his verbis, Mundi 
prom'ffafempsr fAÍlMUt: J)st premisa nun-'] 
quamf.'Ji.H/it; fed qma mmdns <jModfolli-\ 
íetur^hic vldctur datnrus, idefi in hac térra' 
wñemtumjn qua mvefumui. Dsus áutem 
q yod polltcetur; tn térra vituntium daturus; 
eft \ mfiitifatkantMr exfpefl: tre vnacem, & i 
mn eriihefcum amare meyidacem. 'De tdibfts > 
dkU f c n p u r a . \ x iis qui perdiderunt fa- | 
ftinentiam- Eecli .2.1 tf.Sic Augnfl:. 
POÍÍÓ h a e d e e a u í a Tapientes, perfe'j 
ñ i q u e v i r i , quibus futura p r s í en t i bus i 
príEterre eft ammus, c^Ieftis béfitítiidli 
nis oaudtaab oculos indefínentsr ferut; 
vt non tara dulcí fpe , quam prjefentfs j 
quodainmodo pr^raij poilersiong refe-
a i , virtutis ftadium fine defarigacione •; 
percurranCvitaqiiidem inquir Pati 'us.^^j 
deninatHmferfeqMor, ad hramum fuferná^ 
vocatlonh^SccSint tarnquam curíor^qui 
a propoíira ííbi^ corona oculos non 
USCEÍE ,quod eius puíchricudine alle^a^ 
tus nonas Gbi ad cnríum vires pareí :Cer-
te in Olyí-npiaeis eertaminibus , quíE 
apiíd Graíeos in vru ,& magnaeelebrita-
te füeruncjrum coronse , quibus vigores 
achlsta; donabanmr ; certantium oculis 
vires, CÍ ánimos illis inftilíatura: propo-
;neb3ntur,vt vcl ex his Chryfófti verbis 
C / j í ' ^ f i orat.de i l l o , VlUgamm etlam perfeqmntes 
íatis liquet. Ndf» quemadmodum réjféj tn 
efdorttm curfíijatqtie cenamme^ln ipfo ago-
V l r i i U 
t w coroticjyvejhs^átcraquemmera ante cer 
] tantipfm oculosfonmit. Sk & Vemims m\ 
wedíoJladíepretmtalocauiñQ o etiam i l - i 
1 ny p o e t H b . 5. iEncid.it.Muñera princú 
pió ante OCHIC-S arcoejae lo¿'dnfür:i'ütü etiam 
Imperatoria )ege notantsr cauebatur; vt 
quarnuiseaqusin príemium vidoribu-s 
dabanrurjipíi poñquam percepifl'ent, f i -
ne in pignus d a ^ í m e diuedere poHent, 
at ante certamen ipfas pr^roiorum, quas 
nondum obtmuerantjfpes^imime ilíis 
in pignus obligare, ÜUI venderé liceret, 
ne Viáeliccc achíetarum ammus, qui ob -
ietto prxraio mire reííciebstur fpe illius 
fublata difíolueretur : 8c vires dulcí la-
bons Budu ab oculis amoco remittere-
tur,de quo vide legewfpemeoruw.C.Quíe 
fe's plfñóri obligan poífnnt : ibíque K u g . 
Donf, l lum:& Bnda^uro in a d n o t a t i o n i - ¡ r ^ ^ 
bus pnonbtis ad P a n d e á a s : Hmefigna- ,rí z'c' 
t i ísimé Domínus feüeriora per íedionis u¿ff 
difcipuÜs fnis móni ta daturusfieexor- * 
[íuseñ. BeatipaMpercsfptrttu , quoniam t f 
L . fv 
C. QjíA 
Bud£f4S. 
16. 
[ I I . D 
G . forttméflrepwmc&lornm^ M a t t h . ^ ^ . A t ^ a t t ^ ' 
jcurnonagehsnngiruppUciis tranfgref- ^' ^* 
jí'oribuK propoficis eoncionera infUtuitj 
vt á tiraore íaiciati eonciperenc, & par-^ i 
turirent fpiritum falutísPitsxtaeaqu^ ad 
verf^ . inespofi t ionel i t ter íE á num. 1 i . j 
fufsius dixiraus.. Equidem,qui3 rnaiora 
diícipulis contilia daturus & ad difficiíel 
perfedioais certamen inuitaturus,mula-
to víi lms,& efficaciüs erat, v t tarnquam 
agonotheía, í iue iudex certaminis coro-
nas athletis ob oculos poneref vt earum 
&fped:u ad certamen inenndum vires,at-
que ánimos íumerent; atq; ideo no dt'xit 
Dorainus ipforum crit regnum ca:lorfr 
ft-á aceurata locurione: iffenm eji: quaííí 
íllnd eorum ocuí is íubi ie iensiSci te hxc 
adnotante S.CromacÍQ Aquileienii E p i f 
copo concÍQoe. 1. in cap. 5. Mat th . de\ 
0B0 bsdt¡tudinihíis:\\nnc ín modum. jl^í-1 
rptmprwcipium(fratres) doBrln& cálejftsitio 
a terrore iní-iplt^ed a heatltudme^ non térro-
rem faclensjedpetlus deftder'tmn. Vice enim 
aeomthetitsvcl mttnerarv certaterihus in hoe 
ftadío fplrit'Hali premutm grande proponit; 
vt dum afpic'tHntpYctm'mm , nec labores ti~ 
meant;necperleulaperhorrefcant. Bsutier-
|;Í) pauperes ípiritu , quoniara ipforum 
eíl: regnum cít'Iorum. H z c Cromatius.. 
Ita quidem rurfui Paulus fupernaj vo 
ca t íon i sb rau io , fibi propofito áicebaf. 
idením^quodinprjfetitl e¡l mo7n€ntancumy 
& lene trihulationls nofíra fupra modum in 
R r 4 fubli-
• 5", Croml 
I V . 
63 In EpiíL ad Philipp.Cap.III.vcrf.XII. X I I I . & X I V ; I 
8, ¿ e p x ' Cbrjfoft. \ \ [ n h l i m i t a t e A te rnmn g l o r i a f o n d m operarur 
Z acLCo ^'inn0^'is' N o n contemplannbtis aohis q x i e v i ' -
r i n t h . 4 
a;. 
Z . a d C o 
r í » . i . 8 . 
r m . i 1. 
2 h 
d e n t u r , f e d q u a non v i d é n t y . r 2 . ad ConnC. 
4 27.Egregia oranino, & noftro inftiru-
toopporcuna verba: Sedqu^ nonbene 
hxreredixeris eum iis^fiue quaz alijs in 
locis iJem A p o ñ o l u s Tcripísiti fine, qiiíE 
nos í?.xperimur:Quomodo enim vitíc hu 
íus ftadiam milledifficultatibus , & d m -
turnis laboribus obnoxium' , momenta~ 
n e n m é * Uue dicipofstt ? leues necrucia-
tus, qnibtis tyranni , ing^enium, & artes 
ad quashciísímas excogscandas pa^nasdíE 
rnone ipíís fub rmniftrante, i n Chrift i 
Martyres atrocifsirae deíseuierufic ? aut 
momentaneíE fanfíorura afpericatcs, ac-
quefapplieia , quibus corpora fuá roto 
| vita: eur r icu ío confeserunt ? fine fáciles} 
I ^ qu^parura durent , castribulationes 
\ dixeriSjquas iuíli ab ^ muliSiiS: perfecuto j 
r ibus indef inen te rpa t iún tur ? Audi iara 
euradem Apoíloíun» j cadem Epií lola 
Paulo antedicentem. Ñ d n e m m v i l u m u s 
i g n o r a r e v e s , f r ¿ t r e s . , de t r i h u l a í i o n e y i o f l r a , 
q u £ f d í i á efi I n A c h a t a ^ u o n l a f u p r a m o d t t m 
^ v a r * a t i § u m u s f u f r a v t r t u t ú m ; i t a ist t á d e -
r é t nos é t u m v lue r e : l . adCor in t .1 ,8 . au-
di eciaua eumdem de fuis laboribus i n -
didera cap. 11.2^. fie diiTerentera.Z»U-
h o r l b v s f l u r i m s j n carcer ihus a b m á a a t l u s , 
I n f U a h f í i f r a m o d u m i n m o r t i b u s frequcn-* 
téf<,A I n d c c i í qtdnqmes quadragenas v n a m i 
tius a c v e p l . T é r v i r g i s e & f f t s f u m ; f eme l l a f t -
| d a t u s f t m j e r nat i j ragtKmfec ' : ; n e ü e ^ & die 
| i n p ' o f s í n d o m a r h f m j n m n e r i b t f s j x f e p e r i -
A 
B 
í i c r 
pendete Chryíoí lofnoboro 
jaitentia his v t r h n . ñ L m i j m a ejl, quo 
t u r ^ r i b u b i t i o qtfOModo leuis? h t c e m m r e * 
pHgnant S e d j o l m t ¿ n i o w a t l l a t t o f u j i e m a n i 
t r í b u l a t t e m s l e m t a t v m . Q H s m s d o ergo efi ¡e~ 
ms t Q u o m o d o ? N o n h t c qua v t d e n t u r nobis 
d u r n t a x a t e o v f i d t r a m l b u s . Sed coronAm f t » 
po fmt nunc q u i d e m ininfi lúUm,certumeyx%At~ 
que leue j i w u l feci t f e t u l u m . O j l e n Á h b ra~ 
m t t m j & defudantem [ o U t u s e f t V r x m e ex-
ZTQmsihstc defudantem f o l a t u s e f t : vtprae-
mij afpedusjíkie confideratio, iudorem 
laboranti detergat •, S¿ fatigatum an imá 
recreet , ac mirum i n modum obletic-
tur:Vnde ficpergit monens Chi y í b í l o -
mus. T u vero c u m f f í u l i e r e m v ide r ' i s fo rme t 
f a m f y l e x d e n t e m o c u l í s ^ m a t a n } f i ó l a , l i b í -
d ine t i t i l l m t e m deffderantem v i f u m : rejptce 
defuper j l a n t e m c e f o m m ^ q m tale fpeBacf i -
l u m p r ¡ i t e r e a s . S t á . h^c verba commodtas 
expendecnus adeacap. 4. ver. 8. verba. 
H < i c eogi ta te ' .vhi de egregio frudu confi-
i 4erat ionis , í íuecol laüonis inter C2;leília, 
! 8c terrena botiajatius agimus. 
1 Affiniahis e.íre videntur ea Dornin i j V". 
I addifeipulos in egregia íÍ?a Samaríta-" 
| norum conuer í ione ,dequa loanntscap. l o a n . 4 
| 4 . ¿% . v e r h ü ' . E g o mifí vos m e t e r é , q n o d v o s 38. 
I non l abora f l i s : A l i j í a b d r a u e r u n t , & vos i n , 
labores e o r u m M i r o i f l i s ' Y h i cum fermo ú t i 
j de Apoí lolorura adChrif t i í i d e n p e r t o i 
tum ©rbem difseminandana mifione,qu^ | 
j Prophaétaram pr^dieationem fubfecu-j 
( ta eft,rairum alicui videatur,eur Apofto 
l i ad Prophetas eomparati non tara la-
cul i s f ipmimiWiper icHÍ l s U t r o m m , pericu-- D boraíre ,quam in ipíbnam labores in t ro -
* l i s e x p e ñ e r e , f e r k u l i s ex gext ibf í s , p e r i c u l í s , iiffe dieantnr ? N o n ne Pctrus extremos 
i n cmtáte .pe -ñcHl ' i s tnfol i tadine, pericul is in | i pro Chrif t i EuanggÜo kbores,mortem. 
rnari,per' .culis m faljls f r a t r i b u s ú n l a b o r e , ^ " 
A r u m n a , i n v i g t l i j s m u h i s ú n f a m e , & J l t i , i n 
i e l t éms m u l t i s á n f r i g o r e & n u d h a t e ', Pende 
íinguia,(ignaté vero illa prioris loci f u -
p r a m o i u m g r a m ú \ < k . h i x c pofterioris: i n 
p l a g i s [ u p r a m o d u m : vt índe & magnitil-
dinem , &díUtLirnitatem tribulationis 
Pauli v iáer is . Quomodo ergo boe in lo -
co leuern ípfe, & momentaneara appel-
lat ? Nodum certé ipferaet ftatira íbluít 
dum a i t : N o n contemplant ibus noh'ts, qHA 
v l d e m u r j e d q f t & m n v l d e n t f i r : ac fidicat} 
&íi grauifsjmi atque diuturni labores, 
ac tribulationes noftn- reapfe fint, at du 
incaíleftem coronam illis propoGta o-
eulosfigimusjeues nobis,atque mome« 
tanei á prarfentispraimíj 'folatio , atque 
áu lccd ine reddun tu r : pulchréhíec ex-^  
que fufeepit ? Nonne Paulus abundan t ius 
<?w«í^í laboraui t?Non ne A p o f t o l i t o t , 
ae tantos labores pro fiJé dilatanda, ac 
ant íqui Propheta; pertuler(ini?Quomo-
do ergo inquit X Z o m ' m u s ' . A l y l a b o r a u e r ú t 
& v o s i n l a b o r e m e o r u ín t r e i f l i s ? Sanéquia 
veteresPatresin vera Dci fide pra-diea-
| da &Chrif tohominibus prenunciado la' 
boraaerunt;quin labonun frudus, ocu-
lis Tubiedos conípí(¿«ient: at Apof to l i , 
quamuís multo maiores quam i l l i labo-
res pertulennt;at quia laboris íui cumu-f 
latifsimum f rudumin gentiuro conuer*-
ííone percipiebant, 3c prasfentis praimij 
duleedinerecreabantur,magno ia remi-
nuslaboraí fe dicuntur , non tamquod 
reapfe minus laborauerinr, ^ ¡um quod 
[ laborantes,&dcfudantes pracíens frudus 
re-
Adnotatio I I I . moraüs. 6 n 
jfefccÉiit j&roUtus fi t . Ideóiramediate 
h4fí' 4. 'ante ^ e r a c D o m i n u s . Lenate oculos ve-
55. IPY05^vtdeteregiones, qula albafumiam 
ad mjem'.^r qul tnétltjnercedem accipit)& 
emgregátfruñuryi ü vltam ¿ternam.'Síi 
delicet ex tricaras, & aracioíiis imagine, 
í u p r a n u m . i , ex Oíea adduda. Patriar-
eÍL^^cque Propheta; in fpe araííg, A p o -
í lol iautem frugesdemefuífTejIiue cricu-
raíTe videntur : Aqua cogitacione non 
Chrjfojl. i in t C h r y í o f t . a d i d l o c i h o m i l . 33. i n -
'quiens. Laborío fiar erat fztio, & maioriege 
bat foliicitHdwefemlnafpargere , & ad Del 
co$niú»ném anlmamerudlre'.hoc autem di it, 
ne adtpradicandum dimljújarnqHam maxi 
mxm onfisfvbeuntes perturbarentur \ macñs 
enim prophetit lííborauermt quod, racione 
conjvrmat^ quonlamfactlmslp(i opas fufcepe-
rintiSiquldem vt in mejf? facllefruñus colli-
qitur,& breul manlpnlls impletur área, ñe-
que témpora expeílanturynon hyems, no ver, 
nonpluuu ^itanuncflt, & opera ipfa cía-
mmt.Dum h&e diceret, exerunt Samanta-
m,& mox coaftus efl fruBas propterea in» 
qulcLeiniQ oculos veftros, & videte re-
giones,,quia alba: funt. Verba res ipfa con-
fir^rnth, H x c Chryfoft. Q t íoe t i am op-
por tuné referas perfeóti íllius amacoris 
í acob fenfa^qui quatuordecim adminus 
annorum íaborem,fiue,rupplicia ob d t - | 
leciam RachíE perferenti; vldebamur illi , 
Genef. pauci díes ob amorts magnltudinem:. Gcnef. [ 
29 .2 . 0 . x.$.lo.N.am:fi ijs repugnaucíis. : Ec praí I 
amoxis magnirudine plures potius quam 
B 
G e n e f 
IVtfeamus igitur\ ( i n q u i t ) & v't'ta noflra recenfentesfatempore cvrrigamus , &hoc wenfe vmm^alio aliud, & ka fubfequenter 
melloresefficiamuY^Etfie tamqunmpergra-
dus quofdam afcendentes per fcalam laeob 
ad edlumferuemamus.EtemfafeaU illa mi-
hiper illaiá vlfionem paulatm per virtutes 
ajeenfumfignlficare videntur , per quam a 
terrain calum afcendcre mbls licet nongra 
dlbusfenf bilibus.fedmorumincremento, & 
correftlone : Sed quid , quaefo, Dominus 
fcalí; innixusnobisinnuac? Sic enim Ge 
ñeí,i%.iZ.Viditque in Jomnis fcalam Jlan-.^S, iz.-
temfuper ter rami& cacumen illius tangens 
cdlum.yíngelos queque J)ei afcendentes i & 
defcendentesper eam^!r Domtnum Innixum 
fcaU. RetulitidBernardus in a^egor:ijsl 
Goc índ i T i l m a n i ad veritatis cognit io-
nera, quam humilitas parit hune in m ó -
dum: Illud quaqus qued in frala^qua in typo 
humllitatls Iacob monftrata efl , Dominus 
deftper innixus apparuit , quid nobis aliud 
imuit,mji quod In culminé humilitatis cogni-
tio confiltmtur verltatisl Dominus qnippe de \ 
I fummitate fcaUprofpiciebat fuper filies ¿'o-j 
I minum tamquam veritas , cuius oculi Jícut ^ • 
pallere noluntjta fallí non pojfunt.Nonne tibi 
¡videtur de alto clamare^ dicere requiren-' . 
' í í ¿ « í / ¿ ' : N o u i t m » z q u i f u n t e i u s 2 . a d T i - ' a 
mot .2 .19 . ) Tranfitead me^uiconeu- r' 
p i f c i t i s m e ^ agenerationibus adimple 
mini ,Eccíef iaí l .24 2í>.SicBernard. Be-
ne quidem : at enim vero opportunius, 
opinor, cum Paraphraí le Chald^o ea-
1^ . 
2 ó". 
eílent anni , i l l i videri dcbuiíTe cenfue- D .pias de Domino vt iudieecertaminis cas 
| rrs:qina foesflUA dlffertur affligtt animam, 
Prouer. Prouer. 1 3.1 z.aífliéÜQ áutemqaa:uis i l -
J3.12. jla fít Jonga videtur 3 nam reóte nefeio 
QMÍS.dlxit. ' 
Vmj, dies cupldls fenlum mortallbus affert. 
Ocrur r i t Gregor. N..vzianzen. oratione 
in Máximum ad hunc modumi^r profe-
ílo ve.l vnlcus dtes totlus vita humana inflar 
eíl deflderio laborantlbus'.nam illud Patriar | 
cha Iacob,mlhi alio mode fe habere vídetur, \ 
qul pro d'Aahus vlrqlnibus quatuordecim s £ 
AnnisLabarn Sjro ferulens loaud quaquam la 
borefravgíbarur'.Cmus reí hxcfortaffe caufa 
erat^qula rei expetlta confpettu fruebatur* 
S i c N a z i a n z í n . 
Dlxifepiusex P P . v k t u t i s í t a d í u m in 
jcelebri illa fcala eidem Patriarcha» I a -
cob oftenía per quam Angelí indefinen-
ter aícéndebat ,a tque defcendebat,fuiíí'e 
deí igaatum : Sed audi m o d ó eade re 
Chrjfofl. Gf-iryfoftomum homil ,82. in loannem. 
V I . 
leftis brauij^oronam certantibusj v i t i a -
que, atque pafsiones fuas edomantibus 
proponenre,vt feíTos afcendentium gra-
<dus eius c o n i p e á u fuftentet,& defudan-
tes recreet,atque reíiciaf.Sie enim C hal-
d^us: Et eccegloria Demini flabat fuper ea: 
plañe tamquam corona atque brauium 
cerrantes prouocans, atque alliciensifed 
aadieadere Hieronymum , vno 8c alte-
ro loco id affrrmánteni :Siceaim p r i m í 
m Epiftola adFuriam de viduitatefer-
U¿r\á-i:Scala innixus lafsls porrigens manu 
&fefos afcendentiumgradusfui contempla 
t'tonefuflentansSimiliterin Epif t .adlul ia-
num: Vt Ufsis manumporrigeret\y vt afcen-
dentes fuo ad labhrem promcáret adffeñd'. 
lea il le. Nirnirura fuam afcendentibus fa 
ciem,a:cernumquegloria pondus often-
debat,& ofíerebat, atque his acutifsirais 
aculéis ad afcendendum , & proficíendu 
í l ia iu labat .Vnde quidem minime fuerit 
C h a í d t 
Hierorié 
R r 5 mí* 
mirandum cot á iúíhs pro virtute l ábo- ¡ 
PM/.S3 resperagi ,extqiuí ipfos de v i r t u t e w v l r - ' 
| t ' j í e m per ahi ís imam hane fcalam iré, t í í ¡A 
ftrpsr.ipiara ff/orw P o w í m , & Dominus 
V I I . 
gloria: íic fítoad Uhorem prouocansad-
í-neétu... 
'Éccfef. 
10,2. 
Hinc notanti ís irae Sa lomón , tam de 
tapiente qui futura príefentibus pra:fert, 
Sc 'm e¿1e{i:e bramam animum, oculoíq; 
íi<JÍt,auam Je ílulto pra:feiuia folummo 
do curante ; nee xternam beatuudmjs 
me.rcedera , u b i o h oculos proponente, 
EcclcfiAftes 1 o i . á i c e h z t . C o r [ a p k v ú s a d 
1 d e x t e r a m e''us: & cor f f f i iümff t i jh r . a l l l lus ' . 
P a g n l m , > ^;je V| gX Hebreo Pagninus S i alij . C o r 
\ f a f i e r , t i s a d d e x t e r a m eius : & c o r f t x l t l a d 
¡ I m j l r a m i p f t m : ítipple propender, & i n d i 
na-E.Qaid?aíius necordis í ap ien t i s aco r 
de ftulti f inís , fíue ftrodura. N o n opi -
nor-jfed alia omnino a.nimi vrriuíque i n ? 
clinatio^atque propenfio. Nam cum de-
xrcra ad ea'leftis bcatitudin^spríemiajíi- ' 
j n i ñ r a v e r ó ad terrena bona m Tcriprura 
¡refera^tunficenim fub hocíenfu (vt m -
A u q f t f t . t^rpretantlir A u g u ñ . i n P ía lm. 1 20. Se ' 
B r e p o r . Gvegor . ín Pañora l , 3 .part .cap^/OSa-
] M a g n . ^ o m o n ' L o n g t t u d o d i e r u m t n d e x t e r a eit/s: 
A m b r * \ & 'n;íin:Sra €'íHS d t u t t U ^ g l o r i a : Prouer. 
P r o c e r . ^ S'"16- n t c ^ne allufione ad h x c verba 
B 
1 6 , A m b r o f (erm. 27. in nouiter excuísis. 
I n d e x t e v a , ! ) ^ a r ^ r i n t e l u ^ i t u r ; i n f i n i f i r a ] > 
v a n i t a s ^ j d n i x n d Á e n g a i t a s A h r a h a m c u m '. 
\tíefp-tem a, fe d c f l e ñ e v t e m t enere non pojfetyl 
& v e l l e t eum d l m n e r e ^ d í f c e d e (rncj t i i t , ) Si l 
t t i in finiftramiego in ¿ z x u i m j q u l a homo \ 
t f i tp rudfns e ,a ,q i i¿ m u n d i , e r • c o r f o r i s | u n t , j y 
nevipe d i j ú ( l a s , C 7 honores i n m e l i o r e m p a r - , 
t e m c o n f t k a i t t p r u d e n s v e r o v k t w t e m m i r é 
m t , & i m m o r t a l t m i s a d l p l f c e n d á g r a t l a m ' 
p r t p o n k , Longirudo enim vira; tn dexíe^i 
ra e! us. S i c A rof.idera fan é fuerit: ía-1 
pientis cor ad dexteram , ü u h i vero ad 
fijiiílrarn propenderé -y ac in v i ^ h u i u s 
curricuiov)5c íapientem cxleíle brauiurai 
ob oculosftbi proponere, vt e ius í l imu-
lis ad vir íut is Aadium indeíeííe nercur-S 
rendumexe i t e tu r j&í iu i tu ra , a b á t e m e E 
fcíicitatis raereede oculos , & animum I 
aiiocare,& in terrena bona vndeqáaqae 
configere. Atque hinc eííq, vt íapiens his! 
ca^ieftis brauij aculéis compun£tus ad 
Pauli morcm, cuar retro funt obliuifee-
tis omni ammi & corporn centen-
tione , adeaqux íunt priora exftenden-
; tis feipium magno frudio vittotibws irí-
, cumbat, ílulcus vero fíEpe fepi.us in cur 
fíudeficiat,ác ir ; í labil is ,&erro ík. Qua- | Ecclef , 
^redum f i ib i jc i t í la t imíapiens: Sed & «2*10.3. 
i v i a f t u h u s ( i m í a l a n s , cvmipfe 'wfp iens f t , ] 
omnesf tuhos a f t m a t . h X . fie 1 cgun t e ü a I L,X X , 
cíi i n t i t a f m t t i s c.mbtdatyCor eius deficlet: ¿k. | 
adre n o í l r a m h a r e o m n i a p u k h r e duc i t l I 
Oiympiodorus in expofitione littersel O / j w ^ ' j 
addu¿ius ,mod0 vero penfusndus./tf W 
v i t ay t ¡#a r / / v e r é v ' t am d i x e r l s , f t u l w s pe r -
amhvlanSyCvm a d f t m f t r a n } cor haheatyfem-
p e r c e j f a t y a c p o f t e r i o r i r f í e m t u r : i n v a c u u m i 
t n i m p e r g i t n e q u á q u a m p U p r o p o (it o ¡ u p e r n a . < 
v o c a t í o n ' s b r a m e . í n an te r i e r a i t acue ¡efe no 
e x í e n d i t y n e c p r o p e r a t a d f nem f e d quemuis 
a d h ac ipfa pe, pere v l i e á t t f i medie i n c ^ r f u 
deficietyOmnia m f * r f e £ f a i & f i n í r a t l o n e c ó -
f l t a n s . & Agqrediens ' . Op t i r r e in vacuum 
p e r < i l t y H e q u a q * a w f i l i p r e p c f í t o fupe rnd ve~ 
catienis b n a u l o ' . a q ü o r t & a . feratur: magni 
tudínepr íemija l lef ius ,^ : animatus.Per-
gi t . Q u o d f i l p f i ¿ m adea t v ' t a m t u f t l f i c a ü o ' 
nun )yVe l v í v e r i u s d l c a m , ad i r e fe JJ t ru le t 
hec eft d h í i n o r u m c b f c r a a n i i a m mandato 
\ r u m y q u i a t a w e n l l l l u s w e n s f l e f f i l f i r a d f n i -
: f i ramyCf j fab i t f r e r f u s , a tque de f i c l c t , ñ e q u e 
I ¿¡tíid p r á c e p t u m fitylntelligatyneejue operetur 
¡ i u x t a L e < r i s l a t e r i s v e l u n t a t e m . I ta i l íe v b i 
¡ e t i a r a o b f e r u a i l h . Q u i a i l l i u s w e n s f l e B l * 
j t m a d f i m f t r a m , cejfabifprorfus : h o c eft, 
fquia amota confideratione á csleftibus 
bonis,ea folum eontemplatur , qua: ob 
joculos habetíneceíTc quidem e í l , vt ab 
' his omnino trahatur:yí/i í«í en im homlnes 
•mag i sdu l ce peccati ( v t dieebat Ambtof . 
m m M adpr((fens i n f l m t & imp ingua t v ' tden-
'•tis a j fe f tnmyquam t r 'ftevirtutis , qua f d e l 
f p e m v e l u t q m d a m c o r t l c e a m a r i laboris i n -
u o l u i t . Pofsis etiara tam fapientis verba 
C c r fapient is i n d e x t e r a eius , & c o r f t u l t l ¡n 
f m f t r a i i ¡ i u s : q u á h x c Olympiodor i ceffft 
bltprorfus,aliter,¡5iee noflro infl i tuto m i 
nusopportune infledereex At iMbl¿ / f f j j ^ q ^ 
g r e p i a m m a l i u m id inter dextera , <& íini-
ftram aniraalis partera conftituente dif-
crimen vt illa fit,qua! moueat, h x c c y a x 
moueatur ,h i sse :xhis ,Mothms I t e m e n g i -
n e m t r a h i a d e x t r a par te , a rgumento f u n t 
o m n e s g e r u l i . q u i f i n i f i r a folent (hiera b a i u U -
re C u m en im d e x t r a m o u e r e f í n l f t r a m o u e r i 
apta ü tyob eam r e m enera m n p a r t i mouentiy 
¡ e d m o h i l i i m f o n i d e h e n t . Y i m c etenim mé -
r i to dixeris fuperna: vocationis brauium 
Paulo, & eiusimitatoribus loco cordis 
ad dexteram propendentis, fue virtutis 
motrieis eí!>,ideoque ipfos adcurrendu 
i virtutis fladium fíe moucríjatque impel ' 
*"P'"« ,"1*1 
Adnotatio I I I . moralis. 
| I i ,v t rcre iprosfemperex{lenáant : in í i -
' pientibus vero, ideft temporaí ium ama-
| tor ibus quidquid cadefte e í l , inf in i f t ra 
effe-^ eaqus racione i l l o sábon i s operibus 
ceffareproríus sxque dsScere, , quippe 
qui facukate mmticp earene. 
V I H . I F i rma tqua ihacu íq ; diximus Regius 
Pfalm. P íakes Pí 'ahn. i 18.112jnquiens. / w ü -
11S.112. vduicoY meum ad facieadas mftlñcationes 
tms in dítornumproper retributionem. A t 
j enim non perinde hxc eapiendaí lmt; v t 
| propouiioprflpwcaufara fin aleen í igni-
I ficet,ac íi Dei obíequíura mclycus Rex i B 
1 mercenario animo íareepericjpraeíercim 
[cunaipis Deum alíocucus veraciter d i -
xeric. Quid enim mihi eji in c&lo 5 am a te 
1 FfaL 72 cjuid volmfufer terramlVíd. 72. 25. Sed 
'2.5".- q o ó d e x propofí to íibi brauiogenero-
1 furo ipíius cor ad dexteram p'ropende-
\Le£t)on. ret, a rqueinc ín iare tnr . Quare obferua 
iíiebr» pr imo Hebr#arn vocem GheKeb : pro 
Í qua Nofter habe í retributionem: quas pro priéfigá iñcatextremum : i deoque ip í am | Félix FCIÍX Pra ten í . í ígnaté reddidit calcem 
| Frat. quaS metam Jiue tinern curíus:!lint enim 
hx Proaerbialesloeutioncs eodem ten-
dentes i meta vfque ad ea-cem, ííus vfque 
. adelantas,vfqve¿id o7?<lí.?a!fuít vero D a -
uid calcem , fíue extremum pro brauio, 
\ vel corona in calce, íme meca propoí i ta ; 
Wteonf íderant i pacebic. D é í n d e pende 
phraíim Indmandlcorivno mocio;ex t r u -
Tbeod. tijn2E. {mag inscumTheodore to ív t ín 'hoc 
l-vitae curia,fine eertamine-,ínter príefens 
Jdul ce pecea t i ^ t r iñe virtutis quafj l ibra 
Iconil i tutus Vates a eíslefti brauio ad vir D 
I cutis labores fufeípiendos incí inaretur ; 
j&prppendsret} üc enim i l le . TrMtin&fi* 
| milis efiipfam ammi cenfúmm'.tmetque tru-
tinam mens , cui revendí munus demanda-
tum efl.quq¡iad píascógkationes , ac ratlo-
nes acceffcrit .neceífeefl ,-vt ad p'f^antma l i -
brafropeñdeat>& melinet, id fe feci-jfe Pro-
fheta ^Vff-.inclinaui cor mt\xm\nam milh 
tatem fpe Fían s inde exftílentem, libenúfsíme 
pro hts rehus laborem fufeepi : ac íi dicat! 
conípiciensin extremo curfus fplenden-
cera eoronam,vehementiusad eurrendu 
ab eáexci ta tus sá;altsro:ex aquxíimili .-
' tudinc ; vt enimi aqua(inquit ind^i Agel 
l i u s ) í i p e r loeum proniorem ducatur, 
íuo Ímpetu íequiui r^&inel ina tur : eóde 
ita cor vb i aliquid commodi, vel iucun-
di ei oftenderiSjfua ipfum fponte inclina 
tur,&!)ropendet.Quid autem efficaciüs? 
quidaptius ad cor inc l inanium ad fa- | 
6 0 
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feiendas D e i iuftiíicationes inuenitur, 
:quam fiilli fruaum z t e r n x re tr ibut io-
• nis ofteridas? Pulchre ergo Dauid arduü 
jvirtutis cliuum,ade0 pronam, atque de-
Icliuem áca;leñis braui) coní iderat ione, 
j íibi redditnm aífirmat; ve ad curr«ndum 
üufticiíeftadium, vkroipfum incljlnetur, 
•/arqueprocliuefit.Ad íimilis M o y í i a n i -
jmus de quo Paulus ad Hebreos 1 1 . 27. • ¿ ¡ ¿ j r j g j 
ieüradixi í fa t . F t d e M e j f e s g r a n d i s f a B u s ¿ r ^ o í l ¿ J 
i m g a u l t f e e j f e f l m m f i U q Pha raon i s . M a g l s 
leligens ajfiigi cumpopnlo D e i , q u a m tempe-
r a l i s peccat i habere i ucund i t a t em* M a i & r e s 
d i m t i a s q j í t m a n s thefauro ¡ Q o y p ü o Y u m i m -
p r o p e r i u m C h r i J l i : fubíjeit: afpictebat en im 
i n r e m u n e r a t i o n e m & ftatira : F t d e r e U q m t 
Mrgjptum non v e r i t u s an imof i ta tem reg í s : 
i nu l f i b i l em en im t a r n q u a m v i d e n s , f u f i m u i t : 
A d q u ^ locaegregij funt Patruna com-
mcntari j ,& ob íe rua t iones : Ad í il los. 
V E R S V S X V . 
e í t i 
IQVE E R G O 
n m h a c f e o t í a -
0 i u s ^ & fi quid aliter fa-
p k i s , h o c v o b i s D e u s , 
r c a t l a b i r . 
A í e l l i t t s 
h x c !egas,quín ñaí im cu Pa- 1% • 
tribus & interpretibus dubices 
qui h x c c u m íuper ior ibus híe- l 
reant,fine quomodo fibi P a u l u s c o n í l e t ! 
iam perfe&omfe appellando, qui verfu-
12,tantaajíreiieraíioaenegauic eiTe per-
feétum. O P a u l e ( verba funt H ie rony- Hieren i 
[mi l ibr . 1. adwerfus F e l ag í an o s ) d ic i s te 
¡non d u m a c c e p i f i e , & nec d n m comprehen- i 
\ d i ( f e y & nec d u m e j f epe r f e&um, & p r q t e r ' i t » • 
I r u m femper o b ü m f c i & a d p r i o r a te e x t e n d í ^ \ 
Jiquomodo pofs'.í oceur re re m r e f u r r e f t í o n e 
m o r t u o r u m y & confeqm b r a u l u m f u p e r n x 
v o c a t ' i o m s t E t q u o m o d o f t a t í m infers ; quot-
quot ergo perfedi fumas, hoe fapíaraus? 
c o m p r e h e n d ' ¡ ( f ? , q u o d non comprehend imus , 
a c c e p ¡ ¡ J e , q m d n o n accepimus , ejfe perfet tos , 
q u i ñ ó n d n m perfeSí l fmnus? Q u i d ergo [ a p i -
mus j m o q u i d fapere d e b e m u s q u i p e r f e ñ i 
nonfumus-.imperfe'cios nos e(¡e conf i t e r i s , & , 
nec 
«i.J,i |)i,i.Miui»i«l»HffWW*WP!ÍI 
6 $ 6 In Epift. ad Philipp. Cap. Hl.Vcrf. X V I . 
nec cemprebendijfe y nee d u m accepf- l í f u b a p f d i y m i a m u f u m u s p e r f e t l u Q u i c u m - l 
I ¡ q u e p e r f e H i f f i n m ' t y i d t f t , perfeEU ¿ r b i t r a r n t i r ] 
11. 
A m h r o f . 
V t d u b i t a t í o n í Patres occurrant , in 
Anfeiná. 
vanos dicendimodos diuiduntur , i m ^ 
Se finguli in fingiilis non qu ie ícun t , fed 
alios, atque alíosafferunc. Ambrofíus 
perfcdutn fe Paulum appelíafíerejípedu 
aliorum ,qui!egniter , & ofeitanter in 
vircutis (ludio l ege run t j f i c in t e l l i g i t . ^ 
c o m p a r a t l o n e m ^ M t c m CKterQYHfn, q m r e s d i 
¿siuas n e f i l g e t í t l u s c u r a n t , f e r f eS i i d i cead i 
f m t , q u l adh ' ib ' t t á f o l e r t l a perfeEhlonh iter 
a m h u l a K t . P i h hoc non it Hierowvmus i n | 
.cap, J .Abacuc , aíTerens fub diueríis per 
íbnis hísc>&illa verba d i d ab Apof io -
lo ;n imirum prius in psr íbna incipien-
tiura , nunc íub perfeéíroaim perfonaj 
qtíertám vnusipíeeíTet/uiíTe loquutura. 
Al i t e rBruno k . Anfeí rau5,dum exifti-
raant Paukim í s ide i r co ínter perfeélis 
numerare quod perfeélioais leges, quo-
ad praisns viatoris ílatus pa t i tur ,expíe-
re túmper íedum vero vt coelefbbus íp i -
ritibLis,5i beatis comprebeníbr ibus eom 
paratas:fie enim Bruno. Q u o d f u p r a a l t . 
N o n quod iam perfeftus fim;videtur op 
y o ü t u m a d hoc q u o d h ic a i t ; peí fgéti fu-
mus, Sed non i m f í d i t . i h l e n l m a i t de per f e -
B'ione covnit'on'is V e i / m qua nema i n hec m í 
d o p e r f e ñ u s e J l . H ' í c a l t de per festone v l r t u ~ 
t u m , quam hahere p$§umusinhocmmdQy 
i n q u a perfeBlone m u l t i g r a d m f u n t . P a u í u s 
enim p s r f e ñ i o r a l h ^ d r "qniltbetfine n&m c r i -
n ú n a l i v ' t a m ducens,perfeBus d i c k u r . H z c 
ilIe.Siniilicer Anfelmus , p e r f e ñ u s erat 
A I ejfs a d compara t ionem i n f i d e U u m , & m i n u s ; 
i n t e l l i g e n t l í i m j ' i o c f a p i a m u s i q m a nonfumus 
p e r f e t i i a d compara t ionem i l l a m , q u a m p e r -
e p t u r i f u m u s i n die i u d i c i j . Sicille. A t 
enim vero,fi attendís,fa€ilé videris ncu-
trarn expoi%:ioBe é fe Pauli eñe , v t quid 
bnim iile perfeéfcam fe,vel refpedu eorá , 
quitesdiuinas neg l igen t íuscuran t , vel 
etiam Angeíorum á i ce r e t , cum vtraque 
locytio KOH mediocrit^r cum eius mode 
ftia pugnaret.Quid quod ? adhuc pungit 
difficuTtatis fdmulusjcum hoc eode íen-
ÍÍJ , íub quo ab his Patribus perfeftus mo 
do a0e r i íu r , ipfe prius perfedum fe efíe 
negauerit. I 
A liter ergo rerpendent alij ex ^!emc- H i t . 
ts Alexandr inol ibe i . P^dagog ícap . tf.l Ciernan. 
pcrfeélorum nomine fingilíatim compel í ^ / f . v ^ , 
Iantiseos;quiBaptirrai Sacramenta per* 
ceperunt.Sin enim i h i . A c c e d i t h k , q u o 4 
, l í b e r a t i » a ma l l s e j i í m t w m f a l u t í s , f e l i ergo^ 
\ q u i vita1 f ines a t ú g v m u s y i á m pev fe t t i f u m u s y 
(verum ÍS de íenfb , ácaecurató v e r ñ o s c 
ihuiusteftimonij Cíement is adacuta v 
|n ia tu r ,n ih í l i j s authoribusfauet. Maius 
[momentum habent,qu^indidem ferip-
íf i t ihge vcrbasfic ex proíéí ío traólans, E t 
fe i p f t m p e r f s B u m e x i f i í m a t , q u o d a p r í o r i 
I v i t a f i t l í b e r a t u s ^ m e l l o r e m a u t e m per fequ i -
Í t u r y non t a n q u ñ m i a m k cognitione perfeB^s^ 
¡ f e d t a n q u a m i d y q m d e f p e r f e d t u m def ide-
\ ^ a n S y & i d t o f u b i m g j t , Quicumque ergo 
Iperfedi íuraus, hoc fentiamus p e r f e í H o 
A f o f l o l u s l u x t a m o d u m h u m a n ó p o f s i b l l l t a - jy \ nem fc l lke t ,d ' ' cens renunciaffe t e cca t iSy& i n • 
t is J e d a d h u c p e r f e f t í o n e m expe t l aba t ex do 
m f u t i e m a l a r q l t a t i s j v t <zqmUs fieret A n ^ e 
' U s , E r a t f e r f e c i u s v i a t e y \ f e d m n d u m perfe-\ 
A ¡ * g u f t , \ Ü u s p a t r i A p n f e f i o r , ita Anfclmus ab A u - ! 
guftino non íemel idera affiirmante v i - | 
\ d« i l lum í e n n . 15. de verb. Apoft.cap.j 
A n f b f o f , ^ 1 5.&:ab A m b r o f . l i b ^ . o f f i c . eap.'z vbi i 
fie inquit I p f u m P a u l u m lego p e r f e í l u m & \ 
m n p e r f e B ú m ^ n a m c u m d i x l f f e t i M o t í quod[ 
iamacceperim , aut iam perfeftus fim:| 
( l a c l m f d n e c l t l Qu icunque ergo perfedi' E 
rumus. D ú p l e x enim efi f o r m a perfeBlonis^ 
,al\a medios ' taliaplenos n ú m e r o s habens-, a l i a 
h i cya l i a i b i y a l i a f e c u n d u m homlnls pofsiblU* 
t a t emya l i a f e c u n d u m p e r f e f t l o n e m f u t H r a m , 
H x c Ambrofius. 
Verumque dicendi modum comple-
Rewlg.1 xos videturRemigius jha:e í icexpl ican5, 
i Quicumque ergo p e r f e d i ; / ^ ^ * fumus 
a d compara t ionem a l t o r u m hoc fentiamus ' 
"V • _ 
ni. 
I p d e m elus^qui e f lpeyfeBus , ejfe regenerateSy 
h o j í e r i o r u m p e c c a t o r u m o b t í í o s . H x c l i le 
íquíevt non inficiabor probabiliter d i -
£ta,ita etiam r.fhrmauero,animum nequa 
quam exp1erem«um:nee tam nata,quam 
exquifita,& inuenta adeffügíendam dif-
ficultatem cenfenda efíe ; duriufcuíum 
enim eft perfedum fumi pro reeenter im 
munia peccat is .Eí lquideto in i t ium fa-
pienti<j timere Domiuumj imo ,^ ' f a p i e n - \ 
t i á p r l m a j l u l t i t i a c a r m í f e i V t d i x i t L y r í -
cus;at perfeélionis nomen, fublimíus alí 
qu id ,& auguílius fapit, (¿uam ápeeeaí is 
ablui. 
Ahquanto quidem probabii3»j.s hae 
in re d iñe ru i iFu lgendus l ibr . 1. a d M o -
nim.cap. 1 5. vtrumque Apof to l i tefti-
monium eleganter verfans;&Paplum fi-
ue ex futura retributionis fpe-,fiue ex f i i -
pern(g patria dcriderio?pg>fe¿?^ ? ex hu-
ma 
f u l g e * . 
Expoíitio literalis & moralis. 637 
v i . 
|roanrE vero raortalitatislege, & peregri-
patioRis ftacu,imperfeQ:um aíTereris hile 
j in modum. Nme antem dlmnorummune-
irpim^vtita dicam )non ártm éf ferfetiafer 
'fecíio^vipoté vbl omnls perfeBtis perfefílonis 
leflindigus yNaní tile qtú dixlt , quotquot 
jergo peifeátifufmüSjhoc fentiamus, idem 
di.\it,non quod iam accéper im, áut íam 
perfedusí im. FMÍC ertfopcrfecltísjpcféítfi-
rt ojorifaationls J'mt autemímperfcBíís one 
re corruptlonh , & mortalltatis. Corpus 
enim,quod corrurapitur aggrauat ani-
imam,&deprimir terrena inhabitatio íe-
S^pCH.^ • ^ m multa cógitantsc. Fmt perfeBus ex" 
peBatlonemunerh.fHttimperfetas fáúgp.tlo 
fte cenámlmsifmtperfeñusrfmd mente fer 4 
mebíit.legt Delfalt iwperfeffius, ¿fxed carne 
ferúiebat íed pe'ecatkfmtperfeft'ass áe&ásrm 
liábensdiííoíiiív& eíle cum Chrif to, Fuic 
Imperfe&ítsrfuia ejMmdiufmt in cú'rpore pe' 
regrinabatur a Domino mié feipU^i^ 
flrvhfsifrefdefí'S) c¡ma Veus quacumqueptro 
m'ffa potens eft & faceré jfnh autemim - \ 
ferfeflí-rs^ma Tfévüñ fanH'-s fms quídam 
van díimfecit ex ómnibus qM£ promljsit¡Scc. 
H a d e n u s F u l g e n t i u í . 
Verum opporrunias prqfatx diff icul-
f i t i ócetirrss,Ít dixeris, fie eííe capienda 
poí ler ior i loco vocempf r i^c^ í , ve non 
tara perfe6Honem aélualcm , cuireapre 
•nihil de!lc,quam eam, cut operam ñaua -
mus,quara coníequi expeélamus, quam 
proficernur,{iue eciam quam velal iotum, 
ve! nnitraopinionehabere exiftitnamus 
denoter:ví dum ait Paulus. Ojúcumq; er-
ijo p er fetll fumus,hocfenúamus, velit diee-
| rc,qukumque perfeftioni inenmbimus; 
I fiu«(emphaTÍcQS,riec fine m o r í l ^ a d P h i 
iippenfiura , qui bpinione íaa pe r íed i 
eranr,e'ai-ionemrebnniendarn;) quiade 
pea; perfedionis fpeeimen aliquod darc 
voknnuSjhocfenrire debemus, nos per-
fectos nos elle, Quarc?quiaea p e t t ó í o * 
nis natura eft, ve nuííis terminis clauda-
tür,quiA plus,plus addi i l l i indefinenter 
pofsit.Nemoq; apinionei'ua períectus, 
íed perfeétionis ftudiofus, esiflimari de-
beac;íicüt: Míe tune veré fapícns dici tur , 
qui négat fe fapienre, fed fapientiíc ama-
torein,& ítudiofttm eííe. Dtx iéen im fa-
pienier iílé,vt fupra memini,qui fapien-
tifsimus ab omnibns credebaturj/ íoc-y^ 
fclo^menlhilfcire^ ua Leo Pontifex Term. 
leo z.de Quadrageís ima. H&cejlperfeSiorutn', 
M^n^ vera 'tMflltm.vtntmq^am pr&fnmant feejfe 
I Jfijuft* ^ r f ^ f í j í S : Auguflmus ferm.50.detcm-
N)!fen< 
M a t t h ' 
V l í . 
tpore, ijtaefiperfettio h9mims,wuem¡fe fem 
! ejfeperfettfím, & m Pfalm . 3 8. Jl itsr erh. 
hic non potes e¡[eper feBus,ni/i feias hlc te non 
foffe e¡feperfetíum,A quo non abit Nyffe-
nus kb r . devitaMojfiSifue de perfettlone' 
v'ttie e^praferípto virtntisinftitHt&whi cum 
dixiíTet. At veroiqui nonfimulau, fedvere 
v ' i r t M t e m f e q m t i i r yDeoy quiperfetl:<ívirtHs 
eftipñrúcipáñoné conimvitMr. Veas autem 
term'mum non habeti quare cum elns , quod 
náttira bo*um éf t^omnino participes ejfedefí-
derent^qnillbid noMerunt\nece§e eft partid-
pantis queque de^ der'mm c^um ad intermina 
tUm i^nfimtPimquefelffum e x t e n d a t , nulluw 
haheat exltum^quo cejfírepofsit: Sapienter 
& o p p o r t u n é íubi ie i t . Non tamen quonia 
quod qu¿riiur,éxttum non habetyidcirco prd 
ceptumillud J)ominl negligendum^quo dtei-
fm '.Eñote p e r f e á i , íicut 8¿ Pater vefter 
cx-leftis perfectuseft: Nam& fi totumeo~ 
feqmnequeas^tÁmen in re bus ómnibus y qua 
natura, bondfunt^  noparuum eft lucrum (nifi 
dcfrpls ) vé! partem earnm aiiquam conje-
^«<:concludic, Itafe habere^vt advlterio-
res f e m p é r in virtute, ac bono velis afcende • 
re , t'dipfum f o r f a n humauxmtkrdi perfeñió 
éft . Ha&entis NyíTenus.-
Habet quidem pro fe h^e expofitio 
p í u r e s é P a t r i b u s , & Auguftinusquidem^ Anguft. 
Prirr)afíws,acqiie Hieronymus quialijs 
dicendimodisalibi adha^lerunt , hunc 
minfiee confirmanr. Sané cum Auguf t i -
riusIib-5 .con t raduasEpi f to í .Pe lag iano 
rum , vtraquePauli ve rbac i ra íTe t jh^c 
ítibdit./w quibus verbis ofíendit, fecundum 
0 ' íftifis~vit£ modum efa qmmdam perfeElio-
fiem,eiqueperfeB¡oni hoc quoque deputariyJi 
fe qpíifque noueritynondum ejfe perfeñnm, 8c 
pofl: nonnulla.T^^f enim eftfecmdum hac 
infirmitate pro fus modulo perfefla iftapar" 
ua mftitU^quande etiam quidJtbl defit intel -
lint, ideoque Apofolus & mperfeBum & 
pérfeflumfe dicit'.imperfe[l»m fcillcet covi-
tafrdo quantum iiliad iufiktam dejit culus 
plenitudinem adhnc efurity &fltit. Perfeflü 
autem^ qued & f uam imperfectiontrn cenfi-
teri mn erubefclt, & vtperueniat benepro ~ 
cedké i ta i l le . Eadem omnino tranferip-
íícPriníaíius hic,fubdic tawenyfiperfecte 1 p . ~ 
currimusfiocfáplamus quod non dumpérfe^l JZJJ . •'* 
« / / ^ w ^ . S i m i l i t e r Hieronymus príEfato i 'e'rm' 
Iib.i.aduerfus Peiagianos vb i poí i cita-
tata fuperius verba , dubitat ioni fie fe-
í p o n d e t . H í c eft homims verafapientia ím~ 
perfectum fe ejfe noífe: atque vtitaloqmr, 
cunctorum in carne wf orum imperfectaper-
iliif' itiinmiirtia» 
d ; 8 i n E p i ñ . a d E l k I I I . V c r f . X V L 
fectwe(l. Coafentiunt Chryroftomus& . 1que virtf¿t.um¡tudiafromkatfírJewper ta-
' G : q c i , ü c e n i m illepoftqua c iu í l e t haejc ! :menficutfotcfthákréqm-recUat -.Itafetcft 
Pauli verba. QimÁhoc e^?úmirnm,qíi&re ,A \hdberec¡uo a ^ 2 f ; í u b i ; c i t o p p o r t u n é : 
tro f 4nt üblÍHljce:',d,.t e(fe, ¡ta vtperfecti homi 
nU\it,nonle exijiimarepcrfectítm efa^cf omo 
dohútíirdichi qaicumque perfedí . Vic 
emm mihihoccinevis fafiawti-s quod tu fa-
ptiiNamff non a§ef*ut(ts es , j i non es perfe-
ctas , fsowodo labes ferfeflos hgc fafere, 
cjpiod & tn fafíS,o¡HÍ non dtim ferpctuslHoc 
tmm(imm)W fectlo eft.Sic Chryfoí l . ca-
dcin liabec Theophyl quibus a d d í t . H ^ 
en-fn v/era ej¡ illa per fectlo quá. fbi mwm ci-
(¡ |/Í, Nec mi ñus oppo r tuné S. Thomas 
e , 4 2 , . jr;c prei:!en;> hese verhi.Etdicif.Qüicüm-
Theopl 
S Tho m 
qu; tqxla ¿¡mntv qutseft ferfeettorjanto im-
1 \perfcctu?r)ff maciscognofeit l ob v k . A u d i -tuauris audiui t e ; nuneaucem oculus 
meas vidsc ce. íde i rco ipí'c rne repre-
hendo,^-p^i i i te i iUám ago i n f a u i l l a , & 
ciñere Sic S.Thom, 
laai vero hanc Pauí iexpoí í t ioncm ea 
omaia confinnant, quic ex ipñus mente 
; ad id veri. ¡ i.Sequor autem diximus-.dlud 
\Nfiní.(>» ,verohaj.c"fentcnciíE omnino conícnta 
V I H . 
B 
1. ¿tdCo 
rin. 4. S. 
I X . 
Gen.i . 
- C 
18. 
Lection, 
neura vidcair.quod Namerorum 6. 18. 
|Nazat±is p í c r i b e b a c nr; vt cum vot i te 
j l ig ioniDe® adftrifti proraiíTa Tiía eom^ 
plcfient^atqueconfecrationem ad exitu 
perduxiíIentjcapillQscapitis fui abrade-
renf.Sie enirn ib i verf. 1 3. /fijcfilexco-
fccratloms.Ciim dles, qv.os ex voto decreue-
ratjomphhuntPiY'. { í lue vt eíl i n Hebrxo 
, hd'e.qaa coivpíetlfaeYintdics Naz.ardíattiS 
e.t/iSyS¿c.Tfínf radetur Naz>.ir(íHSAnteoftlít 
Step'h 
Cant. 
hite eft per fectorum veramjtltia^vt numqna, 
práfur/Jant fe efíeperfectos ^neahlúnerisnon 
dnm fn'm Vntenúone cejfantes ibl incidant de-
fidendlpericHlam, vbl proficiendi dspofue-
rUt appetitum :HÍEC Leontaquidem C o -
cinthios, ad perFeftionis ápice fe perue-
niíTe creden£es-,quafi virtute í'atiatos pú-
i^ebat Pauíus inquiens Um faturati eftis. 
lam dtmtesfacúeftts, 1. ad Corinth,4. 8. 
in quac verba Chryfoft .pulcbré a i t . P ^ -
cis fatlari tmhecill'tseftmtmdt,^ parua occai Cbryfcft* 
fjoneppttarefe dltefctre^nanfeaburidd eft \ & 
miferá!, ftqmdempietas infatiablliseft* Sic 
f í í n c diera reptimum peeuliari a Deoj 
benedidione donatum fie Isgimus Ge-
nef.Z. 3. Et henedlx'ít dleiftpñmo , & fán-
ctíficamt ilbím'.Sed quare ipfe pra: ó m n i -
bus eximiam hanc graciam obtinere me-
ruií ?Sané,quod vi r tu t is formadexem 
piar fuerit ; quippe vnus is ínter omnes 
hebdomadaedies verpere habuiíTeno d i - | 
UitanSic enim de alijs '.factum eft vefpere] 
\ & manediesvnzs Cenefa.5;.&' factum eft GctiA. < 
vífptrt,& mane dles fecundas, &c. De diel 
I vero feptimo n,ihil taíe legitur; quaíi i l l i 
fn ih i l v e í p e r t i n u m í l i e n t a d m i x t u m , íed 
totus In mane fúeric : vt argumento 
fuer i í , perfedum virura numquam arb í -
ítrari deberé fe perfediohis metam attr-
;giiTe , f ed in in i t i o curfuseíTe : vt ad ea1 
iverbaobferuaintidem Stephanus Can- tC^  m 
htrmculi federis cafarle cofecrationisfur. j ) ¡tuarienf.apud Gotfr iduw Tilmfln.feunc 
Ctint* 
&c.E t vero cum capilloumi abraí io de-, 
uoí ionis , í íue fcmitudsíxgnum í i t ,men- i 
to ambigi tur , eur ei poíl impletum Na-! 
Z-ir^atus minií lerium ; non vero eum fel 
prius voti religione obftr inxit , Se Del 
culai i mancipauic,peculiare idobfequij,1 
&deuotionis fpecimedare prasferiptum! 
fit?Sedad maníí rerponfíoef t ; indenimi- | 
rum illos admoneri,ne perfedos,^ con^; 
fummatosfeiaraeíre exiftiraaretjíed quij 
tiinc primum in Dei obíequio pedes po-\ 
nexén c/cite id e s pl ieance Ven erab. S te ' | 
pnano Cantuariení i in allegoriís Gorfri j 
di T i l m a n i . Voft expíetumvotum Nax^a"\ 
r¿as capillos YadereiubebattiY, hoceft^ qaod. 
camallqms adp;rfectionem venerit tune p i 
primo Yeputet ¡nchoafe: In quam rern Leo 
| Maiinnsfrrm.a.de Quadragefima, cum 
M*1^* d i x i íle t. NatHYn ems» neftra ntanenteadhacl 
wartalltate mmabillstetlafi ad fonma qM-} 
in modura. Nota qaoddíes feftlmvs non le 
guHYbaballfe vefpere,fedmane ; qi-aaborno 
femferdebetYepmare^qaodftin t n a v e ó ' 
non tnvefperejdeft in ¡mtiovomopeYÍs3& no 
tnconfammatlont'.Bí r e d é q u i d e m : nam ve 
ra ^Vf«í(Bcrnard.Epif t .a 53.) fnemne-l Bernar* 
feit. Q u á de re Nyí íenushh.devltaMóy-\ Nj¡en , 
Jís.Jiaedeperfectlode vhq exprttfcrfpto v'tY-
tatismftltíittt-yVa.iúí cxetv.plo addudo fie 
op t ime locu tuse í l . Perfectlo in ómnibus 
alys, quá fenfupercip'mntur t^eYrnlnls qatbnf-
dítm comprehendttuY.in virtate vero hüM ab 
Apoftoh perfect'oms térmmejfé did¡cmíssi 
qaod nal!us in tffu (it termhms, Quippe c m 
Ule Ipfe Paulas vir dluinus, & me vte alrif -
pmus femper^ ae mgttér pev virtutem fuíí car 
fumimenderet^necvn&uawad maiora con-
fcendere ne l^igeretinon enim tutum illierat 
a curfu defíftere.CuY ita^Qaomam omne bo-
¡numipfa naUira^mbonim efi , non habet 
1 • j,*'i> ffliimimi 
ter' 
E x p o f i t i o í i t e r a l i s J & m o r a l i s ; 
¿ 1 9 
^ e r m n u m , ¡ e d contrarij operamne term'wa-
]tur,vtvÍTa morte^.fíx tenehris\& ommno bo 
\ m m omnem eo de í t in t , qaod M comrarhm 
; e f teh id l io l tur . Qnare¿¡uemadmodumvi t i s . 
firíís monis mkiftm ejl, fie enrfm iffi 'M finís, 
^ m U'Cfindum v i r tu t em e{f ^ vitioftcHT[us iní-
UtfmíytuenítHY. H s c i b i NyíTenLis. 
X . Mire quídem ad hanc perfedionis le-
gem fanítus Abraham ; egregiufqueilíe 
vír ,qui í scundom cor Dei erat/e eompo 
ncbanii i i íe erenim pofl: magna virtutum 
insrem^ntatyronero , &inc íp ien tem in 
1 ' iuftitiíE ftadiq fe eíle cenrebacCerte vbi 
i G e n f f í B Genef. 18. i 7.nos habemus, N t t m celare 
1*7 peñero ylhrahamcjUctaefiurttsfttm? L X . X , 
\ v i npaien homini centum annorum non 
jbenc cuadrare autumes, í c i toad animi 
alacritaxem, qua poft egregios virtucum 
j p r o í e d u ^ vt puer ad denuo profieiendíí 
A 
B 
1 Amhrof . incipiebar.ex Ambroí ioe í le referedum: 
Sie emm ilis l i b . z . de Abraham c. (>.Se~ 
mlis v í m u e ¿ ta i t s A ^ d o a m fuperííis fcriptft 
ra fmítficáu'a^cum iionuq'inta^& nonempro' 
cefsíffst¿vinos, q u o m o á o m m c puerum d lc í r t 
Sedcam immsfnoremfeKetiutis , explórate^ 
remlndefefam^curfuimplgriíM , flandipa-
tlerítlfshnHm^ dedíícendi ftudiofijs'mí&m ex* 
prc^ ent%nonne conuenire nomen pneri víde-
tuY,ofnci\s merttepxer dlcittir, qmfeieile ne-
fciehat faltidtíífw,pMer'itl<£. innocemíam^Ó' oh 
\ficju'mmdefere&at: A d quenaetiam modíí \ 
} Dauid poft t o t i n vírtuce fadosprogref-[ 
i í m ; cor n o u o m ^ redum á Dso fpir i tu! 
^ -e í í i i i í i tabatPía lni .^o , 1.2. Qti idídeeíTe D niao cenfeat-, illiam tJcniqae ad perfedio 
l-,a*. $0. ne i]jjcre¿lc[eríS?^]!r5jraéquidem,{ed 
Grac . 
H t U r . 
cornouum,&rp i r i t am haberet redum; 
acfinoBhaberet^cnixiuspeceret, & ad| 
i l lud íemper aahelarct. 
Nec alio quídera fenfn cenfenduseft' X L 
dixiííeidero Vares : Ommsco^f¿*mwatÍ9-\ 
m (gra:ce pe* ftft 'tons) vldi fit/emiUtum ma 
datmKUmnrnmís.lHúm. 11 8.i>^. Qu id P f a ' ' U ° 
eaimkredis ñe his verbís dicere v o l u i f - j ^ * 
f;;perfedionisfinem fiuc apicem fe iam 
attigiííe? Ac q u i i d fapiens vir potuiíTet 
affirmarei' Sané alia omrjino hu ied ido 
fententia fubeO:5naiirHliarlo i n i b i ob-
feruatorej gra!C2£ vú*;7ríf0((?,qux f in i ré -
(pondn- fnonf inewj^dv i i r a fwe-m íignifi-, 
|cat :audí illuw;<rri£ce( nquic)^/^ v l s d i ñ l 
VOHIMSeñ>quodcumgrttcls ¿rtSccar nuncufa-
I t u r^v l t rg fint'in eji r e r i - í m f i l m a r u m , ñeque 
a J í q m , v t defimt,fomlpettir , f ed omnem li* 
rnitémfyh índef/ma fauificatione tratifcen-
^V.Quare.adeó non dicic Vates, adeon-
fummationis meram íe iamperueniíTe, 
ve potius afirraet virrutem,Gue perfedio 
ínern eius natura?,acquíe condi t íonis eíTe, 
nulkis iplí termiaus pr2:figi pofsit, '' 
quod viera onir.em metam , & finem {ít. 
i l taofqninoGrseciji Pacer apud A g c l l i u ^ í c ^ a í 
.jdum ait. f i o c hominis e f l ^ t t i f s r emnepro-
• vYcfslonemad ni r tu t is f inem peruenerí t y 6¡ui, 
' adperfetiieMsmfroperans multa imtía,finef~l 
Iqne covfiitmttprieris nñmetue prebi ta t is ter -Á 
^mmusinltlum e(i confequentís j i u x t a i l l u d 
iÉccivfi'ñfiici 18. 6". cuín confummaueric 
|homo,cune incipiec.Sic i b i . Pende i l l a . 
Q m ad v i r tu t í s finem ferne»eri t ^qiiaíi om -
12. 
Gretor . 
j vererantísmileSjCyronero fe in Dei difei-
j plisa profitebatur, 2c coctiíliana purica-
í t i s innauacione indelinenter innouari 
| cupiebaijVt fcite peni i t Greg.Nazianz. 
orat.43 'i&CiUÍens.(h*ÍM di&irms quoq\ V a ' 
t ñ d cor mundum in fe crear i , acfpiritsim re-
B u m Inuífcerihas hmouar't po(lulat\non ^ued 
non haheat y ((¡Pt-h emm habere pofñ t j t tantas 
v ' r eo careat) ; fed qnod pro nono id ÁHCAt^  
jnera peruenire,quinullum £b i perfedio 
nis tertninum defígnans, ad v l te r idrafé-
per tendac,repuíans quod fit ie mane, & 
non in vefpere vt dicebac Scepkanus.In-
de vero gerroanuni hunc Vatls fenfum 
eííí cortiicies,quod his fequens h o m i ñ i -
c \ \ \ i \ m , U t u m m m d í i t m n t u u m n l m í s o p ' 
tunéharrea t rv t rocafenrent ia fie. Mul la 
quidem líñgistuar perfedioni mstajautfi-
jnisfubeftjfedlatifsima, «S: píEneinfinita 
c j x o d n ú c c o t t í d l e a c e r e f c i r S i c i l l e . Adque . E !eft:ficextrevaaabec Vacis verba explica-
íané modum de Moyfe^vc eum Deo coc-
t id/ecolíoquence , icaeiusfaciem nouo i 
lan imi ardore denuo videre deSderantel 
Nj ' fen ' ^ " l11^ Gregor .Nyí Ien . l ib .de vita M o y - | 
$ Í s . Adtot , tant is q&ifabl imatíonibus e í a tus [ 
\adkMcardetdefideno yadhHc tamqaamfa-
\fnefcer}S&ícfitiens,tam(jH(im eocarens, quo 
'ifemperfríiebatfír^orat^n v idea tMcne t a m -
Vqtíam eo carens^mfrHebatm , quod iam 
i peí feduSjperfedurn íe non noffet., & q u i 
re S» í oanne Chinaco in fcala ffírltuali 
gradu 16 alias 50. de diferecione tom. ^^m* 
<.B)bliot.Vecsr. PP. ad hunc modum, 
Slquldem h o m , & probatl operary ex v t ta a-
Ei'iiia proficítint in v i r t u í e m contemflatiHAmi 
fi char'nas nunqmm definlt \ f i Domlnus cu -
jí odie t Introttmn timoris tm^ & exitum cha-
riiatis ttiit . H u i u s profetto poffefsi» Infinims 
| eji fin I s jn qna froficere n m q m m defiJiemHS, 
| l t a C í i m a c u s . 
A d 
¿40 In Epift:ad Philipp. Cap. I I L Verf. XVL 
X I T . A-d timilis eft eiul'dem Vatisfencentia ¡ 
Pfdm. • P.falm. 1 a^ T. 5. eum aic. Sm'g¡te]¡>ofle¡Mam i 
1 2cj. 5. ¡federhis^dimafidficatls panemdoloris: Sed j A 
I-itUr. 
Ecclej'. 
1.18. 
priiis noffo oportec,c]UÍdp^»íí doloris üt? 
Eí i l lum quidcm i m b i Hdarius ab ijs edi 
ceníctjqui adeó tot i m profiiciendo íunt , 
vt quo plus pi'ofieiant , aiagis doleant, 
qaud plus rtonproficiant v&noi] is íub- , 
iná'i greísibus ad .interiora non tendant, 
cüi í'enTiii ¿nquit Hiíar ius otnnino con-
cincre ^Kud Ecdefíaftes 1. í 8. Qui addit 
fclc-n'.am^ítddit laborew , fine vt H e b r x i , 
ae G^ciCodices,quos fequitur Hilarias 
hAhtnt flddlt dolarcm: ficenim ipfe. Cum 
emm veritatls conmúo voluntátem nofírami 
ad frofetlum cenfequendavnlltatls wjiigttt | 
CtrnatnrA confuetudo volmtatevt feicntem 
Jeprofitere oPortereydetineatrfrofeflHS [cien-
tUifrofeffusdclorís eft. lam i j , qui profe-
Suí vir t imstam conñan te r infiil.ut,quid 
moneatar audi: Sarghe poflquamfedermsl 
Ihoceft , eum poft multes in virtutefa-
| ñ o s pregrefíus ad perfedione vobis per-
ucniíT^ videatur^une denuo vt tyrones 
! & incipicntes^id nouos profedusfacie-
dos furgicetVndefubijcit Hilarius. Ten-
dwdíft» ejl aHtemfemfeTjnon etlant definen-
1 díiw,ñeque ideirco ^ d^rofcclam non conten-
dcvdr.m,quÍA dolcamus id quo tend'mus non 
yejfe contingi,fed iffacontendendifertmaciA 
dolendpjm e¡},nos uonfoffe contingere , q/io 
tendífVMS. Add i t ñ a d m fnb hoe fenili d i -
xiíTc Dominum :Beatlqnllu^ent^uomam 
f no importuné disiíTc plaeuic. Sedeninn]1 
}vero,quia non mediocris huiuslocidif- \ 
'ficulcaSjViía íemper e í l . íprequeexdtf- 1 
ficultate , ¿¿egregia doá rmace leb r i s l ! 
apiul Patrcs haheturjiuuat exGra:cis ver 
bis aliam ei expoíi t ionem adhibcre,duna 
non nihií difcrijninis inlerhane,¿k illam 
p2rfe¿i:ionem,cuiusPaulus prius memi-
ni : , inuenio.Sané, í i obferiias,Gr?ce non Gr¿c* 
eft eadem vtrobique vox. Nam cum ver- |Zf¿?. 
fu T I . dixit , aíit lam pcrfcBxs ftr/j eñ 
T fcTÍA^&^uftV. Quod verbum máxime 
inprastcrito^vtibieft j íignihcat perfe^ 
B £tum omnino, & ó m n i b u s nomeris ab-
foUnum eíTeFedditum,hic vero habetur | 
T í A m t quod noracn , cum fine adíe 
í í ione ponitur,vt hic eíle videris,ad ^la-
tis virilis fignificationem pertinet, fij^ni 
ficatque adultos, feu eos , q u i v i r i f a d i 
funt,vnde hxc l ó q u u t i o , nec cum íupe-
r i o r i , nec cu Pauli modeíl ia pugnar.Na 
eft íenfus.Qui ad virilem íEtacem perue-
nirnu!5,íiue,qui per^tatem Magiftricffe 
•.poílumus Hirpanaloemioneoprortune 
idiceremus,6o»í¿rtfí de barbas en la cara' 
shaRCopinionem de natura períefiionis 
ihabere debemus, ficque animam indu-
|eere,vtnunquam c r e d a m u s ^ o s e í í e per-
ffeftos, fed quibus multo raaior virtutrs 
'aceefsio pofsit aduenire ; innuens íitnul 
fapienter fenex Pau!us,propnum puero-
;rum,paruulorumque fenfum eíTe , i l l ieo 
tíapientes íe , atqae perfedos reputare. 
-.Qyih miré facit quod ad hunc etiam mo-1 
jdum P íu t a r chus in í i b s l l o . QnorKodo fen-* 
fítconfjlabffntur M&tth. cap» ^. verf. ^ 
Beatltiidinem conjolatlon's ob h U í i m ^ do-
lorem non adepta confümatioms imperttens.* ¡tías tein virtuteproficere inquit, Namgare 
JS.Ifidor. x m . 
Qaoquidem per aí legoriam retulit I f i -
dorus HifpalenT.in qq. ín Leui t icumq. 
41 "Moyfis mortcm, qua: ipfi m eius mo-
tis vértice occurri í íe dicitur ,aquo fub-
índe ad ocupanduip promiís ioms terram| 
defeendereoporteret, quod pofl nunciíí; 
fóculo remiíTain , & omnimodam carnis1 
mortificationem denuo in via D e i a m -
bulandum , & ab adepta perfeélionis o-
pinione,fiue iadantiadefeendendum fit. 
Smulconfiderandf'im^mqiút \We)qtíodha-
bltatio tranfetíntium in montibní fita fit , Gr 
adbiic profetlit iudioeat. Pofl montes en'm 
fhirimos adeampeftria Moab , & lordanls 
fluentadefcendimus,£jU£ Interpretatnr def-
cenfio.A7í/;.'/ emf^tampericulofum eft, qua 
gtoru ctfplditas , p " iaftanfia , & anmus 
confcientiavlrtutum turnefcens* Sic I f i do -
rus. 
HÍEC proPP. expofitione non omni*, 
(ait Menedenitís)comf¡Hres [tudiorum can 
fia Jthenas.Sapientes frimam ín¿efieri,Phi 
lofiopbos delnde,mox Or atores ¡ñeque ha muí 
topofitidiotas/erumque emnlum ignaro!./«•-
fe appellare.Qtio enlm magis cíñíjt'e ex Phl-
lofophia accedit rat'enis;eo plus decldit fa-, 
fttísy& arregantÍ£,Sic i l h , S¿ paulo ante, 
de his,qni yere,& pleno pedore fapknt. 
Vemqt4e non vfurpant folitam Ph'lofophU 
glenam¿nfignequenomen,fed mmutms col 
loqríijs^darnfíípereareinciditfermo, ahttnr 
defawfinñum eft fi quis boná indolis neui~ 
tius fr£.dicetHr\atqiie hac fubridens exclplt 
qa'fqtum rubore perftifus ¡modeftufique Ho -
merico tilo refpondet carmine. 
Qmdfuperls ¿quas homwem.qtíafi 
eqo numen üm* 
H z c ad rem Plutarchiis. Adde valde 
familiare Paulo eííe , vtiphrafibus par-
uulorutn & eorum}quibusla¿t3opLisfit , 
4 
/ 
Expóíídol¡tcralis5& üidfaüsJ 
Chryfoft. 
Matt, 5. 
4Í. 
CJUÍE huic adukorura , de qua agimus 
omnino re ípondent : vide ad Ephef. 
4. i4¿ parvfiU fiuÜuant'es 5í 1, ad C o -
r in th ior .3 .1 , TamquámfíifHulís ín ChVi-
¡lo lac vobls potum dedi : Se eadem E p í -
ftol. cap. 13. 1 1 . Cam effem farmltfs: 
3i!&á Híebreos 5. i 2. Fatti eflis , qui' 
bus lañe epm f t t n o n f&lldo clbo. ©m~ 
nh edw , qui lañis efi fartíceos , ex* 
prsefl fermonis mjiltiA : farmlus enim 
EK^biIlandíis íam , atqué i í ndéndus 
hic eft infanus hesreticorum neftri a:ui 
fenfus , certum in haé vita v í r t u t i j a c 
merítís terminum prxfigestium , & 
quidem adeó breuem , & cireuiiCcri-
ptum , vt ipííméí erronés , qüi hec 
Iptiraum in via peaem pofuerunt j nec 
iuñi t iam a í iminefalutarunt , Paulo fan-
¿Hores , ac perfediores Rádíum pef-
curriíTej 8c metam attigiíTe glorienturí 
En ingetiium paruulorutii , t y ronüm. 
i Et í d i o t a r u m , vt i n q ü k Plutarehus; fi-
lie imbeciliis án imaí , nauícabunda; , 8c 
imifer^ , qux paucis {atiatür,vt Tupe^ 
rius addudus Chryfoftomus dicebat* 
Puíchré Auguí l inus líb* 2» contraduas 
Epifioías Pelagianorura ; ac fihosprcE-
íentes habuiíTet ; córum iníaniam fie 
jconfurat. Hic ditlum eft. Beatí , qui 
jefüriunt , 8t. í l t iunt iuftitiam : in caU 
'amem.Quomzm ipíi facurabuntun^/f 
i^itur i!a non folum a diurno • fed a fea-
lfk quoque abhorreat humano s quidicat ifi 
h o mine tantam ejfe pojje iuflltiaTn , cum \ 
áb Uto efuritur , & fltitm , quama erlt' 
cum ex illa faturahitur ? Quam vero eft ^ 
non dlco imfudens , féd infana fuperbia, j 
nyn dum effe ¿quales Angelis Vei, & p w I 
tape fe iam pojfe hahere tufitiam áquaA 
leyi Angelis Del , riec iñttiéri tam mag'l 
nám , & fpmtualem virum , qúi vúque s 
Ípf^fñ\uftiti& perfeñiónem efmiebat ¡ d r fiA 
tiebat , quando maonitudlne reuelaúonum 
nolukextolli , & dattíséfl ei anif^ tus Sa-
tan^a^díukqffe. Nam vir tusir i inf ir-
mifate per í ic i tur . H x c & p íu -
ra^ qua: i n longum eua£ 
Auíü-uftinnsibL 
A 
B 
E t f i q u i á a l i t e r [ a p i t í S & 
h o c D e t i s y o b i s r t t i e U * 
h i t * 
VAriant Codícesjá í v t G r a e c í ; Sy-r i a c i , & Romani nomterexeufsi 
in futuro legunt reuelabit,ita p íu-
resaU^quosáfe nunchabemus , á c n a d i 
fuat AmbrofiBtunoRemigius ,& alij an 
liquiores habe ty í« í / ^ í f j vnde lóeus h k 
in varios fenfus trahitur ab interpreti-
bus.Ac enim vero cum ex exemplanbus 
GrcEcis , & Latinis emendatoribus , & 
Tertul .I ibr .de corona miUtis cap. 4 8c 
exipfo contextu eonílet legendura eííe 
reuelabhiñ futuro, non efteur veru fen-
fumimpoftunisexpofitionibu? impedia 
mus.Ergo Páulus ,qui dixerat,perfe£tos, 
6ueadultos^ & v i r i l i s ingéníj hominex, 
demiíre,atqüe hum iíiter de fe fentire de-
bere ,mínimeque exiflinaaread metam ia 
peraertifíe; fubiicií: m o d o ; quodfi vos 
ha<í in re aliter apud vos ftatuiftis, aíiaq; 
a m e a m e n s é f t , nondubi to quinDeuSj 
|quam íongéa vero fenfuabeatisj vobis 
fitreuelaturus.Quo pofsts in primis du-
cere Té r tu l l i anum ci tá to locó ha»c fit 
efFerentero. ^ / quidiqn'oratls^Deus vobis ré 
nelaHityfolitfís & ipfe confilium' adminijlra-
r^iSed AnfelmiíSjomnino adrem fie ex-
píicat.Zi/yí quidalitey Capitis vtparuuliiid-
e{l,f iampuíatis vos, atiquideffiffe ,effe, vel 
fcire,& vosivobisreuelabit Veús,q uodnon 
D í'í'^í'/íí/y^p/miNec aliter Bruno no quief-
censin al ia ledione, arqueexplieatiórié 
ad hunemodum : Semiamusnos'imperfé-
ftos>&Jt vosallquldaliter faptttSy qmm fdr 
piendumfit,¡í carnalibus déceptl Veas rene-
lahitvobishoc quomodo fentire debéatislScd 
luculentius Chry foñomüs fie e tp i í cans 
íde f t t f iqu i sau tempnta t , fe totumrede 
efleaíTecutumtcauét ñímirum illis: at no 
ícadixincfedquid? Er fiquid aliter fani-
t i s , & hoc vobis Deus reuehhit* Vides 
quam verecunda. Hoc{inquh') vos Veus 
docebltúdefl Veus vtíhisperfuadehit,ncn ta' 
ium docebit. Nain docebat qmdem ParJus 
Veusautcmlnducebat, Et nondlxit, inda-
cet,fed reuelabit, vt ifnoratio vldeatUr po-
tlus quafnimprobitas'.Bc ftatim; Ñon h¿c de 
dogmatis dt^afmt ,fed de perfettione vita, 
vtnemofeipfst^'ñmet perfettumeffe. Ete-
nim qui omnia ft^ pmat 'coufecutuni y nihií 
I ^ Í Í . H K C Chry íof tomus . 
— — _ ; — ; , „ 
Ssi Sed 
Lettloií, 
Sjrus* 
Chrjfifc 
(?4V In Eplft, a3 Philipp, Cap. IIT, vctí.XIT, J l l h S c XIV; 
3Ymox 
A d 2?d> 
5» 
j Sed qja.rarioHe in aniraum íibí i n -
da c n Paulus , rcui laturum Deum ve-
ram dá p^'rfectione (ententiam ijs qui 
íilicer íapiunt ? Rjfert id Bruno adbo-
Ifticateí'n , 8c ingenium De í dona fuá 
iproniousnns T & psvficicntis in ho-
mine bonu's ©pusquod incepit :íic enim 
iUs. Deas renelabit vobts hoc , quemo-
i') fendre debeatls , qui iam aliqmd fe-
c't ht vskli • ac fi clicat<: Is en im, qui 
/os tot iam muneribus cumulauit, hoc 
vciam ad pnftinabencficia adiici«t ,quod 
ad modeftiam , ac dcmiís ionem ani--
mi pertinet ; Al t ter Anfelmus , a t -
que Rcmigius ; quorum prior 10 cha-
ritatís 8c humilitatis pracviíum ; pofte-
r ior vero ab b lu t é in bo i^rum ope-
rum retributionem hoc illis donura 
Deum prícbiturum affirmant: ait enim ! 
Aa ie lm. Q*t enim h p.íce Catholicaper-
mavet ,ft quidallter faplt i qyam npo tefy 
humlll J)eus reusU-vt fi illud ft/perbas 
d;f™dit, Dmsabvjrlet,- Stmiiite! Renm-Í 
gi is co nponens h^c ^erba cum iíUs 
* ad, Romanos, 14 5 v&uf&íéilfyít i» fnoi 
\fenftj abmtdet ad hunc. modum. Quid 
\trg0 ft Imretlcuí eft , delet in fno fexfu a--
bfíñdare } M'mme \ UOH de herético lo* 
qm-tur , fed de Cbrlfiiano : Ifmjfámfqué 
(méjklt ) fideUs in feo fenfu abundet; id. 
efl qved credie , vperg Imple at , (Ipideat-
que abundare virtutlbus &fi qn'daliud 
[épit , quod contra fidem t^ \ propter bo-
na opera , qus habet v reuslabit i l l i 
Deus , vt i l l u j corrtffat, ficut feeit C y 
priano Cartkaqinenfi Eplfcopo , é¡4 vnam 
merfioyierntamummodo dabat , baptizan-
disy ignoranter illud agens ,fed qma b'onis o* 
feribus inferulebat , hoc quodintellice^ 
bat , opere implebat, meru't remlationem 
percipere a Domino , vt. ternammer- . 
^mem daretbaftiz.aturisM.siC 
Remigius. 
u ? 4 
V E R S V S X V Í 
V E R V M T A M E N A D 
ad quod pcrucnímüs » ve 
idem fapiaoiüSi& in ea-
dem permancamus 
C O M M E N T J R I V S . 
.^J Li ter exprefsit h(;c L e á i o S y -
riacain hunc modum. Verum- Ltti.Sj* 
Iggfcgi iamenaÁidvtperthgamuseam.rláC*. 4 
dem perfiriamus femitam,eademque coneer* 
.} ¿íV.Vtvidearur expnmerequod ad prx- j 
cedentia verbadicebat Remigius, & A n 
|irelmus,in charuatis & CíCtcrarum vircu-
| t um pr^mium j germanum de perfcctio-
jne fine modo quasrenda fenfum a Deo 
donari ; ac í i dixerit Paulus, at enim vt 
| i d mereamur á Deo donum acciperej 
jv i r tü t ibus , prjefertim vero charicati, 
j atque eoncordi? fedulo, ac indefinenter 
debemus incumbeie .Noí le r autem V u l -
gatus non omnino videtur eo refpcxiíTe: 
D independeratem ab cá fentcntiafenfuni 
íexhibens.nimiruM , v t rouum coní lan-
tise , & e'ufdem vi t^ tenor is monitum 
I ingerat Paulus ad hunc modum: Sed id 
inobis irerum , atque iterum animo i n f i -
'gendum eí l ; vt quod diurno muñere af-
¡fecuti rumusjíludioíe , & firmiter re t i -
neamus ; v teumdemfci l ice tvi tx teno-
rem , earademquecharitatis &; concor-
dia? regulara fequamunita Chrifoftom. Qhrjfoft. 
inquiens. Quidhoc efl: ? Intereainqult, 
quod boni confecutffamus t^enfamus ch&rita 
tem,concordiam,pacem\hoc nobis re&e con-
/¿riwwif/í .Nifimauísh^c íuper ior isora-
tioms cxplieationem, fiue l imitationem 
effeiVt dixerit Apoftolus.Dum tame in 
eadem regula 8c in eedera concordia: 
fptriru permaneamus : Sicut viíus eft 
«xplicaííe Anfelmus inquiens. Sid ta- j ^ f a ^ 
menteneamusomnes illud , ad quod per-
uenmm , vt Idem fap'iAmus eredendo , f^ ' 
| permaneamus i n eadem regula iifcipli 
V 
< 
Expoíkio liceralb & moralis. 64} 
íí& -y ideft YeñU&dlnsv uendi , fcilicet ¿ vt 
nemo propter npíiAmlnKenttOnem , vel vt*. 
ulUgentlaín ftiam deférat communem fert' 
•fjemfdel y fstí regaLiát infle vmendi con''^  
fóímam & Patrihus *. A d quem etíarrti 
modum dixi t hmhrohus.Ad ¿¡mdptr'l 
mmmm vt idew (apiamus , hoc eji ; noú. 
extra rejrfitaifs difctpliux[aperéis conneVA 
fiiúme fidú ^ fed hoc fapere y cjaoi co*ft~\ 
nrGi' mftne ft y & tnodefinmU Enanff?.lv¡ven' 
tf1'' tAte 1 Ita Aa.brofuiá. Premit íubindé 
Chr i ío^orn , vocem regula mquienJi 
"Vides Pjialüm hoe velle , fyAcepta ef-
I I , 
te tramita ejh (¿«i UU eft ? cbllulfá prío* 
yum hemfínHwum't flúrere vvr» , & extén-
dtvfyHt i n f r i a r a y vt qnaft muda bond ÍH~ 
choantés opera , eottid'e Íntüiigi*tét ill- d 
H i d i e , & dkentes fihl a d extfemümvf' 
ynefphitum Oportet enimai'td vfque tem* 
pus canere eftrí*1»* Deé , & íum adHerfd' 
rtypuinárt. H s c opíiiíjtí Eafegius. 
O p t í m é eciau pendit Coroelius Cr^-
carn verbam Wtf&y pro quo «ofter po-
[ m i p e Y m i n s a m u i . o h V z x M i v í ' i h re rasfiraH 
effeipropriéque tígnifieare, incedereot-
]diñe & graáa fuo vnde bígc íententia Itt 
Í Í I . 
fe r s c ídam } requta mqtteaddmomm, ne- B | cem accipict ¿ Dauíde PíaUt f . ¿ j j . KtÍfyPfm-'>tf* 
qtia ¿etrañ enem capit :• ct í i f t ?ui iam non ¡ 
í/?r*0«/4. Sieille» 
Eft qnidem verum es v'o PatrnTi re -
gula ad 'w&ffML exren Jt.vr tnd icibat A m -
; brofiánus.Ef differce Tcstuliian.'ib- de-j 
.tueUnd. vírgm?bus ¡¿apir» 1. dum'air. 
^Jte;úla qtiídeiy>fJet %<*tá ómmrn- efí Cb'a Ím~ \ 
íAtdbiíiy^ Irrefe- mahilu r fedendl fíli'cct In 1 
Ypnlcpiffi T'czm omnip.etertetn f^KUy'di cohdi-} 
jarewyé" fUi elus ícfum Chnñti, naw ex Vlr; 
vlneMariasríícifixtm fab Pe^fo PihtsJer, ^ 
tía die rsftífcitáWw a. wortvts, rerrptii in cé-
Adquem Xer tu t l i . jnn ^cum egfe 
gstsi'. ipSus Se holiaOes loan .Ludon íe ,de l 
ía Cerda,per que fcrr per. profc-ciíleglo-j 
:'r>amur; pro á trida erudiHnne , qna: íMí j 
Hfmens r^ft tRa^^eeO^CÍemefU R o m á n . Lucí- j 
púmáñ. j f é ru^ G ^ ^ i f a n u m nec non Éurebium 1 
íüe'ffer*i-Gaíliaium Epifcnpum^alioseumdemj 
diccíidi modum vftirpantes aáíun^ir :8c 
Ctemensquidem Ep i^ . i • fieantHancre-' 
e/ilans per eninesféme<prddicísrent.-Lnci- j ) 
fer. veroin Ep5"ñ,a4.Co«ftahtiumiF«r»í¿ 
t^áditAp!dfáfñn£,y & reauitm Ffdti per 
/ípe/?o/<?í:S im i l íter E* fthwüSecmdít re-., 
¿tilam doH'fsmdrum Ar enirn nega! i nóri 
poreíi: cam Kic^quara apud PP. -resTdarh 
tamfidei norma-n''.c|uam.diícipIiníE nra?-
tetwl' cePta coprebendere-, vt CorneHns & aíif 
' ínrerprete^bene obferu^nt. Vride«uidei 
«ppor tuné K^c verba explícauit H u ^ " 
gius AIexandrinu«! ArchiepifcopU': l i -
br. 4. conrra MoUatlands apud Pho- H 
t^üm ín B blioteca, cum p»"^:edenri-
bus fíe conne&ens i t)'i#vs Pauhs aif. 
Bgo me non arb'tror comprebendiíTe 
vntim antem: quíE quidem retro flint 
©blimfcens: ad ea v e r o q u í fiinf prio 
ra exfende'ns me ipfum. Et deinde á't. 
|Veriirntamen adquod pernenimus in 
í . f / í / ^ eadem pemanere tegnla. Requlam in 
\telligit curfas[ecundxm Venm , qu* fin-
alieni cfatidicauer&t a fewlils f'dtsi vb i , A geí - ¡ 47* 
Itoegregie idconfirmaii íe ,cíaudicars cCx 
m acie non eamdsm Viám, non enmdem 
ordinem íncedendi teners. V ide illuíru 
V E R S V S X V Í Í , 
I i V Í I T A T O R E S M E I 
c í l o t e f r a t r e s , & o b f c r u a í e 
e o s , q u l i t a a m b u l a n 1 , 6 • 
c u t h a b e t i s f o r m a m 
C O M M É N T J R M S . 
^ ^ ^ ¿ A C I L I S vctí>ortim feíiáis 
íéd de íententia dubites, que-
modo Paukis ie ipfum tam-
quam exemplar imifctndura 
i Philtppenfibuc prononac; cñ thus Deu^ 
Ihobis in T C O T o ^ m ) 8c t & t i m p h t ü t , 
|€0iema?et eommonente , S a * & efioti 
\ qnUffp fdnéiií ñ i m i LeüiHci v i , ' 44 & 4± & Ü 
!cap ís> i . & ' M m h x i f . ^ s : Eftote per- * * ' i ' 
f ficat Patervefier mrfBf pfféUits ef . 
. Écvcrov hoc íf tcardine fOrani Kominis g * 
. p c r f g a i o n é m , ^ fel íci táreminnit l ' , paí- ; 
:íim monent ftriprura: , & Parres Sici 
jdis i t Ori^ert-sin Pariarchon capit. ( f / 
\SMmmunhomv/t!$ hóntgm eft , pmvt pof~ ¡ 
(ihile efí^ftwdev Deo fieri. E'. Gre^o- | 
rmsNy{Tmas f i t ó i í . 9. in C*or. Vtta] 
qtiá fv vWtítte ágkur yfinh eft, T}eo afs'mt-
Mse ab W ewnt Mchhíéí : qúíp* 
pe Placo tn Phi íeSo cu Pacribas concur 
reñí vt. Monakmhayir nuturam. & hunc 
hfem lie», Múlúin rirr» fíat nerefa-"'o. & 
| Ádhííret¿ I dio conandam, qúam celerr'mé 
Platfo 
m n i 
In Epift. ad Phiíipp.Cap. I I I ; v«{. XVIII . . 
t a n t U hlncilluc faceré fufA, autem J)ei afsimtU-
tlO ) ¿¡uaienHsyoteft-. S i m í l i t e r l a m b l i c u s , 
& i \ p e i l c i a s ( a p u d i u f t a m L i p f i u m i n 
M a n u d n d i o n e a d S t o t i c a n i P h í l o í b -
p h i a m l i b r . i , d i í T s r t a t i o n e i » . ) h i c 
sñimMh'co de PhilofofhiA a ic . Saftentem 
p e d l f e q f t t t / f i , d * ¡ m h a t B r e w Vei dic'imm^ 
& fei!j>tlarbítram»r Veuift i^We v e r o . Bea-
f » j « j í f i f t ^ u i : t )q»i Deo fro virili fuá efl ft-
müls^sYfeñus^ftTrtflex^muSy & mtahac Im 
mam aUun^lu.r.'Hec m i n u s d i í u c i d é P y -
t h a g o r a s a p u d e L i m d e m L i p f i u m d o -
c e n s , v i t ó JF in'e me [fe , fieo ¿ifsímil á t i o n e m * 
S a n e h a c fignace i n t © f a l i a s r a t i o n e D e í 
í i l i i n n rh í )minem f a d i i m , ve d i u i n u m 
e x e m p l a r h u m a n i s o e u l i s f u b i e é l u m , 
Se a c r i u s n o s i d i m i t a t í o n e m v r g e r e r , 
SÍ fefe f a c i h u s n o ñ r i s a n i m i s i n { i n u a r e t , 
a d e a c a p i t . 2. v e r b a . Use enim ferititein 
5s Pet^^0^5 -i ^Mod & inChrÍj¡o lefu'.muhis e g i * 
¿ m u s ; p r o q u i p u s fie fidei i u b e t P e t r u s 
"Épiftol. 1. c a p i t . 2. t i . Chrifius fnjfui 
e.ll fY9nobis , vobis Yelinquerts exemp'lum) 
vt feqnam'ml veftígia yius, Qui feccatum 
non f e c k y íiec inuentus eft dóltíi in OYC eiuy. 
R e f p o n d e b i c f o r f a m i n ^ r i m i s i | o n 
n e m o ; V u l g a t i L e & i o n i cerga v e r t t n s , 
& v e l cum A u g u í l i n o i n t r a d a t u d e 
•$'ttjrujp, Wutmri agri T> o m i n i a c a p j t . 1 . legen^ 
Qrgg^zodpeYatóYes m e i , v e l ex t ? r a e c o f o n - t 
Xeñion* 'te » ybi .non e f l / Í^J ÍTW I m t m n S f M 
fcv^iMjt'MTSCi í d e f t fmul ImitMores , t u 
ue c o l m i t A t o Y t s c o t i t e n d e n s e a v o e e 
P i u l u m ,ttOn t a m a d f u i 5, q ü a a a ad. 
D e i a r s i m i l a t i o n j e m ^ c u i u s i p r e fi--
11. 
f e d í o l u m e x i g c r » a P h i l i p p e n f i b u s ; v t 
ipfuro i n ficíci v n i t a t e i m i t e n tur j & jpr®-. 
A t e r i t o r u m o b l i t i a d a n t e r i o r a c o n t e n -
d a n t . S i c e n i m A n f c l r a u s . M t m h í í j j n f i í m 
i d e f l in fidei v n i t a t e , & yeptla ÁifctúiA 
na e A o t e i m i t a t o r e s TTJCÍ f r a t r e s ; %d~ 
eft ^cm me ffofíis idem f a f e Y t } ^ eam-
dem Yegulam f i r t t a Y e , fíe f a c i t e . J e ftcut 
ego,íYadtte o b l i m o m e a qua Y t t r o Jmn ¡ i d -
efl p m m t a vitta, vt f i vos d e l e ñ a u i t a-
liqttando v a n i t a s , itímmn d e l e & e t ; fér in 
ammwa , i d e f t in fYofeflfím v i r t u t H m , 
a t q m m ateYna hona fijs deftderv.s t ar-
que conat ibus femf€Y e x t e n d a m i m t & £ , 
Btin bis y & taUbus me imitamtm. í l e r o 
a i s praeter c o m m u n e m e x p o n e n d i m o -
d u m , q u e m P P . & i n t e r p r e t e s f e q u u n -
t u r : n a m ab i j s , quae P a u l a s d í x e r a t 
a d t u o r i í m m f b r m a t i o n é m o d © tranf ire i ' 
& h u c i n t e n t u n i , q u o s i m i í a r i , q u o s v i - ¡ 
t a r e d i f c i p ü l i d e t e a n t , o m n e s a f í i r m a n t . 
N o d u r a e r g o i p f e m c t P a u l a s a l ib 
f o l u i t , i j f d e m p s n e v e r b i s a d C o r i n -
t h i o s I p i f t o l a 1. c a p . I i . í . í n q u i e n s . 
[Imitames mei eftate , JIrut & ege ChYt-
[ t i : v t d i c e r e v i d c a m x . ' C í i i m ego C h r i -
í l i v i t a m & m o r e s i n mt e x p r e f i e r i m , 
^non i m m e n t o m e v o b i s t a m q u a m e-
j i c e m p l a r i m i t a n á u m p f o p o n t > : í t a C h r i - . 
I í b f t o m u s i n IIÍEC,!» i b u s f u a i u s Ter-
. ba , i n m ® T a l i •áíg,rreí ,s icne d u m a i t . 
Ergo JípofteTtwavtfirma , & typus yffé* 
\'eiem eam retiñientes , qua archetyfi , 
i fYimaYtj ei&fdemeyemflarisirifiarefer. A á ] 
! quera e t i a m m o d u m S a l u i a n u s l i b r . 3.! SalftiAft, 
m . 
i.adCo". 
ti»* í l 
Vhrjfofl. 
d u s e g r e g i u s q a c i m i t a t o r e r a t , P h i * ' ^ d c g u b € r n a c i o n e B e 1 , ' e a a 3 C d r i n t b ^ 
l ipp&nfes v r g e r e . A t e n i m e a effLigiaj v e r b a fie e l u c i d a n s . Nobis hoc impe 
ftullius m o m e n t i í u n t ; n a m A u g u f t í n i 
¡ e d i o n e m i n i v o q ú a m p r o b a t a eft ,:<k 
q u o í ex G r a í c o a f f e r r u r a n o f t r a l e s i o -
n e n i h i l difFert ; n e c e n i m a d D e i , " f e d 
a d P a u l i i m i t a t i o n e m r e f e r r i p o t e f t , v t 
ex p r o n o t p i n e «ri/v f a t í s l i q u e t , v t d i -
c a t P a t i l u s j eftote m e i i m i t a t o r e s , v n a 
c u m a l i j s q u i m e i m i t á M u r . Q u i d 
q u o d ? y .Ki n o s " h a b e m u s ^ f » / 'h 'dbeñs , 
foYmam mfiramXjrtct^immúM i n p l u -
r i b u s C o d i c i b u s L a t i n i s h a b e t u r ^ ^ 
h t l s f o r m a m s ' h o c e f l , í í c u t n b s v t f o r m a , 
& exemplarhabétis-.Tnde S y r u s f i c r e d -
d i d i t . E Q o t e m i h l e o n f j Y m s s , f r a t r e s m e i , 
& e t q u i r k e eos, fic i m ' t . d t t m i f í X U fi -
mílitíidmm , f^tam in nebis %ildéns ,Qao<í 
fi d e i n d e r e í p o n l e a s e x A n f e l m o , P a U ' 
l u m Te i p í u m non fimpíidter 6c a b f o * 
lute áu f i r t u t u o i e x e í n p k r p r o p o n e r s e 
E 
yat , vt fe Imhemur , tjmfihi hoc Imyera-
uerat ¡ vt Chriftí ejfet imitator, Et qu i -
vlerh éjífod iffe Chríftum Imitatusfit , nuU 
Üidubinm éft , Chríftns erilm fe pYe no bis 
fiibdidlt 'inundo , & fe tyfe pro -Chrffto, 
Chriftus yro nohis Miitutnélms paftus efty 
& hoc ipfe fro Vhrífto, ^Chriftus pro no-
hls pdfsiowem , m o Y t t m q m toíerauit , & 
hoc Ipje pro Vhrífio* 'ideo mn fine caá-
fameritofumfmrum confeius dieit, "Ger-I 
tana e n b o n u m e e f t a á i ^ idem f e r a a ' 
u i ; d e T e l i q u o r e p o f i t a eft m i h i c o r ® -
n a i n f t i t i a . H ( ; c S a l u i a n u s . A t e n k i 
v e r o bseC a d C o r i n t l i i o s y e r b a fie n o - | 
ftro in f t i tn to ^p^Orttmius e t p e n d e r i s 
v t d i x e r i t P a a l u s . O b r i f t u r a q u i d e m p o " 
t i f s i m u m i m i t a t i d e b e t i s : I p r e e n i m 
S a n á o n i m exemp!ar , '& p r o t b t y p u s e^j 
íed c u r a i p í e , S o l fit fu lgcnt i f s i f laus , <|u:i 
l a € « a -
Expoütio litcralis moralis. ¿4J 
I a. 
J . I S . 
í n c o i i n i u s n t i p a p i l h f a c i b ccanfpici n e - J 
q a s a n i i i a m q/ils [láblt ad vi ieaJtam eiim^ ^ \ 
M i l a c h i í c 3 % . a o a e n t a b s r e i n n o s o c u -
i o s figereiquí& ip í j9 ¡tloriifpeetíUnccs in ea 
dem lmagwem ti.r/Jiferm^mar 2 . a d C o -
r j n t h i o r . 3 . 18. E c ardcHtifsimos h u i u s 
í o U s r a d i o s r e f r a d a , a c m i t i g a t a l u c e , 
q u á i n f r r a ñ o c u l i m e l i u s fuft inere q l eac , 
r e f e r i m u s : a t q a e h o c m o i o , & D c i , & 
C h r i f t i i n i i t a c o r e s e u a i j t i s : 
U n > • . 
Tule cerath op VedtLzd 
• N'itlttíryemns 
Vitreo ¿aturm nomsnfonto, i 
B 
D 
I t a p ^ n e C l e m e n s A . l c x a n d r . í i b . 2 , . S t r C ) -
Clement, m a t u m v b i e u m { l a í a i í l e c f i í i e m noftrai 
vAlexan. F i d e i e í r e , D e o a r s i m u l a r i / a b í j c i t . ^ r -
te diclt Apoftoltís. I m i t a c o r e s m e i e t l a c s , 
ficut & e r g o Q^ú&i^vtUlttd ifáteUtiee*St 
vos mel-yeffo ams Chrlfti,Chnftm vera Deh 
E s p r e f s i u s v e r o , & o i n n i n o a á r e ü i B s -
d a i n e i u s l o c i c o m m e n c a r i o h i s v e r b i s . 
peda. InJíccUfixifte o'-do eft: ahjpracedwt, a l i j 
feqHtintm , & qui prtcedmt y eXemplo fe 
p-dbent [equemibtis , & q m f e q m n t H r j m i -
tarttm pracedetites; fed & l l l i q m /<? exe^lo 
yrahh fequetibus, aymfóid nemine fecjttHn-
tttr Ji nemhe fequmurl enabunt; feqmntHr 
ergo & Uli ¿tliquem ? iffun) i a m Chrlfmnu 
M.eliores eiuippein Ecelefia ¿¡¡Mibtis no r e m a -
^thomo , quetnimitemur ¡quia omnespro-
fiáevdo ffiperauermt j tpfe Chrifms eis re~ 
7? m v w ^ * 1 ' in finem vfque fequamur, 
( H ^ c B e d a . H i s r w i r e c o n c i n i c R a m i -
g i j c o n a r n e n t a r í u s h u i u s l o c i a d P h i í í p -
p e n f e s t E f t h i c ; Imitatlo eft , cu 'mfcHm-
^Kere i quídam imagtnatio , & imltariefty 
feqin. Et eft fenfm '. fi Chriftum non pote-
iftls imitar i , & fequi \ Otltem me i m t e m i -
pidtfcipydum elas irt fde , t r t opere , & in 
'¿oÜ'-lna , v t fcpit effo credo, operar, d o - \ ^ 
ceo ; ita & vos credatis , operemhi 
deceatls. S e d kxc a d a d o o t a -
t i o n e s f p e á l a n t . 
O h f e r i i a t e e o s , q n J t a a m -
h t o l a n t . 
H G r a j e o v e r b o eterno d í x í m i i s a d 
ver f . j . e a p . a . Nonqtjét. fuá fmt fin-
guli coftfiderantes i u x t a q u ^ m o d o A r n -
b r o í í u s l eg i t confiderate : Se de L a t i n o 
quideiTi v e r b o b e n e m o r i e t R e r n i g i u s . 
Hoc verbum, qkod e¡t o.hforuare,varias ob-
tlnet ftw'ificationes , al'quando fgmfwat 
dsdimre , & cauere , vt \hi\ o b f e r u a t e 
eos , q u i d i í í s n f i o n e s , & o f f á n d i c u U 
f a c i u n t , a d R o í n a n . \ 6 . 17. Ideftde-
díñate ab eis : aliq/iando iyfidlas moliyi, 
vtibiy 8c ip(í o M e r u a u a n t , L u e a í 14. 1. 
ídefthifidias tendebant. Allquando imita-
ri^vthic: o b f e r u a t e : ideft imit&mirii ta-
les , qmforTfiafff doBrinq fíofira hah^nt, 
qui Ita credunt , viumt , & docent í q u í 
i t a a m b u l a n t : idift Ita vlnunt fuut ego\ 
| P r e r a i t v e r o h a í c v e r b a B . B r u n o , ac íi 
' d i x e t i t P a u l u s O vos fratres e í l ó t e m e i 
i m i t a t o r e s : Quia /z opponith me , quem 
mnvidetis , mn pojf? tmltari, Ad hoc r e 
fpondeo. O b f e r u a t e dlllycnter con-
(tderate eos , qm ita fecundam fdtm am-
hulant Cicat adhííc h a b e t i s , credolnm'e* 
moría f o r m a n o f t r i ; qttemadntodum do-
cebamns, & vmebantHS, dnm apnd vos ef- j 
femus. Slcnt enim faciem h om'mls olim vi~ 
\Ji quis recolllgit, fe & vos formar» mftra 
! do&rins & mornm. Ideo dico , qui ita fe- \ 
cmdtím f o r m a m n o f t r a m ambulant, S i c 
i l l e . N e c a l i t e r A n f e l t í a u s : Q u i f u b i n d e 
v e r b u m ambulant a d pro feQium i n v i r -
tu te fierefert. O b f e r u a t e : ideft confide" 
rate diliaenter , &feqmmimeos , qnimihl 
fmtftm'úes in vía V e i , qui i t a a m b u l a n t : 
ideft pr orno uentur in eferihtts bonis,. 
l i l i . 
Grtct 1 
L e a . 
Lac£ 14' 
i . 
F & r m a m m ñ r a w ¡ 
E ' m í g i u s , & B r u n o v t modo v i 
d i m u s formam re ferunt , a i v i -
ta: , & d o d r i n c i n f t i i u t u m á PaU¿ 
l i o v e r b o S : e x e m p l o t r a d í r u m , a d q u e r a 
j m o d u m A n f e í m u s poft citata v e r b a 
f u b d i t : Slcnt traÁid} vohls formam refte 
amhuUndl , vel exemplo comerfatlonis 
me& , vel fermoM pr&dicatlen's : S e d e-
n i m v i f u p r a n u m e r . 2. v i d i m w s Qrx~ 
ca fie ef ferenda £ m t • ficathabetls for 
m w nos : I d e ó V a c a b l u s p r o b a t u s ) 
S s 3 Cor* 
InEpift. ad PbiHpp.Cap. I I I . veri. X V l l i j 
Chrjfofl. 
Cornel. k C c r n e l i o , & alijsicgu. QmmatMcdbmt 
VQshabet is fYo exewylaYi ' Net hic í e r í n s | 
a b i l lo mui tum dif lat . V m m cue Cjiiice; A 
videtur c o m p k d i C h i yícf lcír us a i cns : 
X)txit¡uferlus videte eanes:¿oí abiÜis ab-
áucens'.froyonit nmc eos , qm ft.nt i m t t a n d i . ' 
Si (¡msjnqmt^os ¡mitaii fíHké H*'1* ^dtm 
imperé viam^ hule ofertm date : c j m M m s 
eco non adjim^ojUs t a m e n i n c t f a s m e i r a t i o -
nem,& modtsrnjdeftj'atioMemi'ita , & wo-
rum ,Nonenimverbh-fcluni docebat , [ed 
etiamfaHis'. q u e m a d m o d u m i n choro , & 
exenitu^choragmn , & d u c e m r e l i ^ i Iwi-
\tentur oyortet-Sic i l le .Agunt h i c l u ñ i n i a 
nus,&: Corneliusde bon i e x e m p l i v i 3 & 
; 5¿e f t i cá . c i ta té p r i E Í e r t i m ir? Principe, & 
p r s l a t o ^ f ^ d de his p l u r a n o s d e d i m i i s ad. 
! cap. i .verf. í 3 . a d n o t . 3 . & ad c a p . ^.verf. 
16".adnot. 1 . & i .v ide i b i . 
B 
e f i o t e . 
P a t i h i m i t 4 t o r e m > p e c u l i a ~ 
r i r a t t o m C h r i í i i i m i t a * 
í o r t m ¿ i c i f to j je . 
ÁdndíadoL 
D^ i fiíium ; Patris dexteram atque vii'tucem ad Paulum oppugnandu, 
& expugnandum , tota maieftatis , & 
íp leudons fui potentia innixum é ex-
k) aduénií íe fsepius diuina elóquia te-
¿letm 9 faáiax - fie enim Lucas A d u u m ^* 
B*®" 17' 3. Spíbito ctreum fulft enm lux de calo, 
& cadens'tn terram aüditiít vocem dicen-
temfibi.- Sanie Saule quid me perfeque-
rii ? H^i dixh.Qms es T)omine & Ule. Evo 
fum lefus qtiem tv perfequeris : vero 
Saulum,non in folio glorííe ipfius/ed i n 
aere , nec longius á fe Dominum v i -
difle-, ipfa eius interrogatio: Qms es Do-
mine ? facis conuincit : nam fi ad Pa-
trisdextram vidiífet ; non fuiíTet ei o-
pas interrogare : quisnam efTet ? cura 
ipfum-in ca:lisregmntem fuifTet eonf-
pieatus: nec aliud innui t Annanias in 
dídem verf. t y . i l lumííe a l l o c u t u s . p í -
m'nns m'^ t me ¡efuS qni apparmt ubi In vlá, 
qva vmehas * Sed dilucide ídem Pan^ 
ius i d expref^it : cum adRegera Agrip 
psm verbaíacienSjAfíuum aí í . 1 3. in A^tmm 
c^uit, Vie n'cdiair>'vlajZ>idi.Jo Jílexdec&U 2.6. i j 
¡p.pr¿¡fienden#>JoHscircP.trjfulfjje me /«-
wen, & eos qv wcciw fwtii «//^í.Sed & 
í\ a 11 tn D o rn 1 n u m i p fi fi c 1 o qu e n t c m ta 
cit: Jid hoccit'mapparuitibi iVt conflitíiñm 
te pAniítrym, & tefiem corum, qua vidi • 
j l i .Vbi ianon immeritoambigas j q u o -
n cdo hícecura dignitate , & maiefta-
i t F i l i j Dei conueniant ? Num'rex po-
temiísirrius niíi publicse íalutis c a u í a au-
la egreditur ? Ve l De i filius c í e l u m ter-
ran^que venturus comrricueat j nifi to-
t i irjUKdo íaluterr allaturus ? Ecce ego 
cep rnovebo edum, & xervm & ware, & 
ñYÍdí:in& wcueho cnwcs gentes ( inquit 
ipfe Aggaíi 2. 7. Et vemet] defideratus A g ^ \ 
curSíis leritihns j & 'mplebo domum ijlam 7' 
ojoria : .Vides? r o n nifi publica; falutis 
c a u f a Deurn de loco fando fuo egre-
d i e n r e m : nimiruni v t faluct popuium 
¡fuurn : a t quenn populuTr¡?audifumfnum 
Patrem cum filio fuo fie agentem ,IfaiíE ifaU 4P 
4^.6". r^rtitnefi , vt fs milti feruus ad 6. 
fufatatidas tYlbus lacoh , & f&ces ifitatl 
conuertendas. Ecce dedi te in lucem ven-
tlvm , vt fis[alus mea vfqtfe ad extremum 
UYYA : V b i ex Hebreo Pagninus pro LeBion* 
'par m efl : noUnter reponit. Lene efl: / ¿ ^ r . 
j vt íenfus fit, ae fi dicatur : non eífe h 
i niaieñate Verbi De i ad vnam tantu gen-
tem faluandam in térras aduenire: nec a* 
liam caufam praeter tot íus orbis falutem 
iprum pro dignitate domo fuá deduceretj 
quero g u n u m h a b e r e e t i á v i d e n t u r l o a n - ' ^ ^ 
j ) n i sve rbacap . l l . ^o .vb icumdej i l l a im-
p i jPon t : f i c i s í en ten t i a : Expeditvobis vt\ 
\vnus mér'iatur horno pro popule , & non tota 
ijiens pereat pronunciaí íe t . Hoc autem a fe-
metlpfo non dixit.Sed enm effet Pontlféx an-
niill'ifisprophetauít, quodíefmmorimrus 
eratpYogente: notanter fubiecit. Et non 
tantum pYo gente,[edvtfilios Vel^quleYant 
difperficongYegaYetln vnum : vt dicere v i -
deatür:exiguura,leuemque pro tanta ma 
ieftatefru&ura e í f e ^ n i populo faluterb 
peperiíTe, nec aliam quara conuerfionis 
gentium t o to terrarum orbe difperfarú 
oppor tunamFi l i jDe i aduentus mate-
riam 8c occafionem fore.Quomodo cr-
go ( inquis ) ad vnius Pauli conuerfio' 
nem. rurfus Dei Filius ad terram non h u -
milis ve antea , fed armis gloria; fuar 
fplcndens , & decore fortitudinis íua; 
indutus aduenit?Sed his oceurrere vide-
1 tar Bernardus in fermone in cauerfione i 
~ B . P a « -
Adnotatio I> moralis. <547 
A & ' d m 
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D . P a a h anirnofe a í d r i n a n s i n h o r C h r i -
í l i a d c x n u g n a n d u m P a u l u m a d a e n c u , 
n o n v n i u s P a u l i f a l u t e m , & c o n u e r í i o -
n e r a / e d cotiLis o r b i s c o n u e r í i o n e t i i , a tq ; 
í a l a t c m vercij-eaqae ds c a u f a o p r i m o i u -
r e e a r a f o l e m n i r a c e m ab v n i u e r t i s g e n t i -
b u s f e í l i u i s g a u d i j ' s c e l e b r a r í : í i c e n t m i l -
B'"nar ^ • Mer'tt9 cowerfio VottorUgenm ab vni-
i uerjitate gentl um fejlifíls gauAijS celehratHf. 
Conuerfus Paulas cornterfionis mimfler fa-
Ftusejl vniHsrfomunio. O p p o r c u n e i g i c u r 
& p r o d i g n l c a t e a d v i n c e n d a m , & c o n -
u e r c e a d u m P a u l a m , D i i filium a d t é r r a 
i t e r u m a d u e m í T c d i x e r i s . 
H » S e d i t m , q u a n a r h m o d o c o n i t e r f a s 
P a u l u S c o n a e r f i o n i s m i n i f t e r faftus e í l 
v n i u c r í o m n n d o ? Á p s r i t í d e m D j m i -
n u s in i p f o m e t c o n u e r f i o n i s P a u l i a r t i -
c u l o A . n a n i a m fie a l l o q u s n s . Vaselett o-
msejlmihl ifte .yVtportetnomzyí coramgen-
tihs,&regibus & f¡U¡^  ff ítel.: A d a u m 9. 
j ^ .nec t a c í t i d i p f e a í e t P a u t a s ad G i l a -
lat í 16 ^u'imsfeVre¿/iH'ltsxvterom:ttr^s me£ ' ^ 
* j vocamtper gratlamfíí.4ni.Vt reaelaret F'dii 
\fm'in inme^vt EHttX'reüzjíremUltim inpen-
' tlbtfs'.yhi v i d e s P a u l a m n o n m i n a s , q u a 
a d D e i P i I i u m t o c i o r b i r e u e l a n d u m ; 8c 
a d D e i n o m e n v b i q u e g e n t i u m c u m fple 
d o r e d e f e r e n d u m e l e í t u m á D e o f u t í T e : 
A t m u í t i a l i j D e i n o m e n c o r a m g e n t i -
b u s j & r e g i b u s & filijsIsraeldetulerutj 
p i a r e s e t i a m D e i f i l ium g e n t i b u s a n n u n - j 
c i a r i i n t : n e c t a m e n ab h o r u m c o n u e r f i o - 1 
n e i p u b . l i c a falus o r b i s p r o f e d a eft : C u r D 
e r ^ o h a c r a t i o n e c o n n e r f u s P a u l a s c o n -
ü e t í í o n i s minilf ler fafitus fuer i t v n i u e r f o 
m u n d o ? V i s n o í r e ? . S a n e q u i a i l í e p r ^ o m 
n i b u s ^ . Í ¡ j / é 'cT^i i ' .hoc efi: i n f t r u m e n t u m 
Chryfoft opp0^110111"^112 ( v c ^n<íu'ic C h r y f o Í L . ) 
idonens mínlfleY'.o^Ydiclareque faclnorl ftí-
ft(yiexdo>Qúa.Ye v e r o i d ó n e a s , & o p p o r m 
n i s ? I n d i c a t i p í e i l l i s i n v e r b i s : • y í r ^ ? / ^ -
tetftlmm¡mmIn me:N& vt o b u i u s , S : g e r -
m a n a s í e n f u s í i c , q ú e m e x g r í e c i s v o c u l i s 
Erapn.' E r a f m u s ^ E f t i u s 8c a l i j , p r ^ e u n t e H i e r o -
Bjiifts. n y r a o , e I i c i u n t ; a c fidixerit P a u l u s , v t re 
Hiero»' u e l a r e t f i í i u m f u u m per me; idefi: 7 vt per 
m e t a m q u a m A p o f t o i u m , 8c p r a j e o n e m , 
fiíium í ü u m ^ d e i q u e e i u s m y f i e r i * roa-
nifefta m u n d o faceret:{ ic e n i m H i e r o n y -
mnsinqusensrPofi?/? & aliter acclpi in Pan 
k DeifültísreHeUtus ,qyioi ^radicante ill» 
agmtm fit g e m h s ^ u e m antea nefeiehant at 
e n i m v e r o p e c u l i a r e m e m p h a f i m h a b e t 
i s d í e e n d i m o d u s r e « f / 4 m in me* Q u i d 
e n i m f u e r i t í C h r i f t u m i n P a u l o g e n t i b u s 
reue l a r i í n t f i i n P a u l i v i t a , egreg i j fque 
v i r t u t i b u s D ¿ i F i l i u m a d v i u a m d e l i n e a 
t a m a tque d e p i á t a m g e n t i b u s o í l e n d i ? 
v t q u x h a c v n a i n re H c e b r e i s , q u o r u m 
o c u l i s G b r i f t i v i t a , v t h o r m a , ¿c e x e m -
plar p r o p o f i c a f u í t , p o f t habitse v i d e b a n -
b a n t u n e o P a u l i é x e m p l a r i 5c f o r m a n o n 
o m n i n o f r a a d a r e n t u r ; raeritoque ipfe 
P h i l i p p s n f i b u s d i e e r e p o í í e t imltatores 
meie[lotet8ceod.ein m o d o a d C o n n t h i o s 
f u b d e n s ' . y í c ^ f & egoChrifli: E q u i d e m ide 
met P a u l u s poft m o d u m f a i p f u m a d h a c 
m o d a m e x p l i c a r e v i d e t u r : d u m i n d i -
d e m c a p . 2,20. a i t . Víao autem/tam non ^ Q4m 
e^pluUviréi»m:Chñfim.t h o c e í l , 7 ^ . 2.2* 
•\mt HicroTiymnv.Vhnt¡neo Chriftas^fa- f¿ier0}í 
yiema. fortuudo,fermoypax gaüdhdn) ,¿'¿-
[erdjtie rArttiteí: V b i o b f e r u a , n o n d í -
x i í í e P a u l u m , fe C ' i r i f t d v i u s r e ; í e d 
n o c a n t e r C h r í í l u m in fe v i u e r e , quaf i 
i n t i lo a d v i a u m e x p r e í T a s , & a d i m i -
t a n d a m filelibas p r o p o f i t u s : f u b q u o 
í e n f a < & a C h r y f o í l o m o ' h o m i l ^ d e l a u - Chryfoft^  
d i b u s P a u l i . Archetyyns bonortim\ q u o d , 
p r ó p r i u m C h r i f t i c o g n o m e n eíTe v i d e -
b a t u r ; & a b A m b r o f . ! i b r . 6 , de S a c r a -
m e n . c a p . s . i n t e r p r e s C h r i í l i , a p p e l l a - ' 
t u r : a i t e n i m A m b r o í í a s : Interpres * t * 
. . . • n r Ámbrol. 
Chrijíitmitatores, tnqyu , mst ejhte, peut J 
& ego Chriñi: Q u o d C h r i f t i v i t a m , a c [ 
m o r e s i n fe ip fo fíe e x p r e ñ e r i t P a u l u s , 
v t C h r i f l u m i n t e r p r e t a n , 8c v e l u t de 
fac i e m fe í p f o e o g n o f e e n d n r a d a r é , v i -
d e a t u r . 
F u e r a t v e r o i d m u l t o ante a S a í o m O ' 
n e p r a j n u n c i a t u m C a n t i c o r u m 4. v e r -
fu . 4 . c u m a i t : Slcut furris Vamd col-
lum tunm , q H ¿ ¿dificata efl ctim propff* 
gnacttlls 9 mille clyfel fendém ex ea ontm 
nis armatura fortlum : C o l l u m e t e n i m 
E c c l e f i x , q u o d i l l í u s c a p u t , q u i e í l 
C h r i f t u s p e r t o r u m t e r r a r u m o r b e m d e -
f e r t j i d e r o o m n i n o fuer i t ac vas e l e é H o -
n i s a d p o r t a n d u m D e i n o m e n c o r a m 
g e n t i b u s , 8c r e g i b u s 8c filius Ifrral í Í : A u * 
d i G r e g o r i u m N y f f e n u m h o m i l í a 7. i n 
C á n t i c a ha:c í i c e l u e i d a n t e m , a r - -
que d i í F a n d e n t e m . Si ejuis in fe portat 
caput vnluerji ; e¡md efl Chriftus , ex' 
quo omne corfns eomfinfitur , con-
imgttftr , isin fe frofnefert hoc colll?io~. 
nten . Pr&terea fi efl capfftfplritHi , qtd 
cor noftrnm reddit ignenm , & calefacit, 
& fl perfonoram vocem deferuit orationl: 
frabeat autem & mtriendi oferatlenemi 
S s 4 dé~ 
l n E p i ñ . a á P l i i ü p p X a p . I I L v e r f . X V I I í ; 
d o ñ r w d m ^ i n q m m , fer qHatntcti corjicrlsl 
Bccleft/t con f i ruá tu r v í r tus ImtetHrquecd; 
c i m a m v e r t tbraritwyofiturarn ^eo q u o á f f i -
OKIU qul f m t l n fcptilc per h g a r p e n t m n , «c 
v incutum yacem efj iemnt, ac d t r r g a n t >*iñle 
ccihím era t Pauttts e¡.m p o r t d u r t qmdemno*-
men J ) m m n l f a f l ú s IJomlno vas ele¿}iomsil.& 
1 el'adeo a c c p r a t e a d a f t a n i r r j f H i t cafut ,v t & 
' q m c ú m q M e dlceret^non amf l 'ms ejfet tpfe lo -
t A í l ' qvenSyfed caput ems lvqHere tur '. p r o u t i n d i -
Cor. 13,. \cm:<t CerívthijsXkyifitt™cj[e•> q m ' m f e l o q * 
iatar^C?" q u l f o l r í t u v e r b u n i d-irl^ebat ve r iA 
i HJCC etcnim vt optireér de e^rcgijs fan-. 
I £ lomm exeir.pÜs admunieDáam arf-nan-' Q gtor* 
A i da-Bique Eccíefiam hunc in roodu á Grc-j ^Mal»» 
gorio Magnchora iL i 5.in Bzecl^d. ac-: 
c i p iumur : /» eolio evgo Ecclefia^idefí i r fk-
ert cloqtíijpr éidicatione^quá pvs fuá n t m h ' » -
n e y & a l m u d i r i e t u r r i DAUÍÁ f i m i i h ¿ ' é t n r 
mi l le clypei dependente quia quctill'ipYace-
pta fun t jo t ct'uim peñor is nofíri mumm'ma.\ 
j é d feruandam itáqfic innocenuiam et 'üw ¡ s -
ft k p r o x m o fer durare in humilhaie fijhh'A -
mus> Abel Ante ocahs vemat, q m & he'cijfuí G e n é f . d J 
M i s . Hace Ñyílcnus:<Sí ijs omnino con-? g. ha f r a t r e f c r i b i m ^ & nonlegitar r e i u t m m . \ 
M e n n w u n d i t t a e l ñ a m c u m comma¡U:0pvla\ 
eligiturlEnoch d e b e t i m l t a r i » q m - & in con-
fentaitea Pfellusibi. Paulus ergo Eccíe 
D 
(iae eallum ^.quod & capa{,ideO; Chrif tui 
per vn iuer íum terrarurn otbem portet;1 
ac ó m n i b u s g e n t i b u s !iorcenclum,fltque 
colendam obiieiat ; ík i l iud itidem to t i 
eorpori vniatv&ligacuni teneac:At enim 
i l l ud in pulchrahac coííi imagine obfer-
aes vei¿m,quairf magnaillius cum ¿api-
Vniojquamque concinna peromnem 
i imáura ra adápta t io adumbretur-, hoc 
fe íbquam egregié diirtnos C h n f l i meres C 
jatque viftutes Paalus íueric imir.atus,qiii 
! eiper omnia quoad fieri poruic fin-iilise-
| a:aíic; chariíace prarcipue ipftim in Ghr i -
fíuin cransíora^ante : V t t n J m m n H m f r m 
^Chryfójt* y ^ m m i g n e m (mquit C b r y í o ñ © m . in c6-
, memoratione S Pauli ) totgwprefcBo fir~ 
n U / f í l m u r ^ c Paulus eharimte fuccevftfs to 
' ius,faclíiseff char íus ' , iam vero c u m - p ^ r 
' fechar i fas fitj& ignis fitjin i l lum PaiVias: 
! miíTus tocus ad il-hos fímiíiruimemjíiüe 
! alíer qnodamnrodo Chrin:us(fí ita loqai 
| fae efíet)euaík:If)de quideni ipfejvel'-ln- . 
íigni hac animi demifione, atque inoáe -
í t u Chrifto peTfimiírs,notantcr dicebat.. 
N.aw .& ' f i . v o lucro g l o r u r í t m n ere inftpiens^ 
peritarem enim J k * m . •* parco ¿u temnequ i s 
n:e ex ' ¡ l ¡metf i fpYíi idquod videt tnme , am ' 
s. A d a t í d t t a l iquid e x me. %. ad <^0rmi h. í i . d í . 
|Cor. Sané ihnuens,eade fe egregia, arque m i -
rabí lia; referre pot i)i|Te,quibüs homines g 
anima forsa inducerécvipfu non omnino 
hominem, fed plusaíiííüicl, &qnodara ! > 
modo tpíummeE Chriftíí éíTe. Audr hac 
I Origen, de re Or igeneiñ h o m i í . í ^.•m c a p ^ . L u - j 
c x \ N e qms deeo plus a rb i í ra re t f t r ejfeqútf 
| cernereí^d?' fnepfttrúm h o m r i t excecíens d l -
eeret qnod dictum faerat, de loanne.Q^íia lp^ 
[Je ejjet Chriflus ' Vides quam magno iure 
ó i x c r í i ? jwitatores ?ne¡ elíote ; ficut & eco 
Chri f lL - • , 
A d fljpulantur bis & ea verba i mille 
1 cljpctpendent ex ea omnU a r m a r m a f o r t i í c 
i iu¡i io pofitHS ambulau í t ¿umVee- & non inne-. " ' ^ 
niehaturda'.a t ranflul i t i l l um V e t n . Frace~\ 
p taVeifef rnamus pr t fen t i Ho¡lr& vú l i t a t i ' ' 
préLporeretNoeainte ocuhsveniat ^qui cura 0ene f^ , 
domeftica pofipeftta ex iufskne ommpotsnUs 
J)omini per centum annos ad , i r c£ fabricant 
mxTt eccupaws. Subiré obedíemict v l r t m e m 
mtiwurlaftiicere Abrahamd'ebemtis, quirc « 
Id ta demo^cognattone^ patna otedimt extre 
in locumymem aceépfm'us erat i n h i w d - t a -
tem yÓ' exit nefdens quo iretrqui p^ratur ex-"' 
j l i t i t , v t pro dterna hctreditatedileftarn qmnr 
1 acceperrft^oceideret hdredem. Et quia vni~ 
\ c u m Deo ojferre non d i j lu l i t ¡vniüer jkm m u í 
^titudinemgen'tiuminfemenacceplt\ Mor-jf i t 
fimplkjt as place f l ¡ f a a c a d mentsWbematy ^ ^ ' M -
quem inomnlpotenth Véi ocuhs vtí£fn:Lttra.~ 
' quillitas ornamt .ZáborÍ0fafor t i tudoi Vtt>b~. 
t ineredehedt^qutritÜY} Jacob adriiemoriam 3 1 , 5 
dedjicatur^quipoft^uam fei t i i t fortiter f i 0 \ 
\mre homini^ad ettm queque v i r t u t r m dedu-] 
1 Bm'.efyvt nonpotuíjfet a luftautejx'ffeío-pf-\ 
|perari.Conamur éarnís llhecebraw vhu:sret\ 
lefeph ad memorUíW'r 'edeat, qui tentante f e Í G s n . \ 9 * 
demlna ftudult carnis tonthent ia?» e ü á m t u i . • 
v i t a pertculo cujlolttirV&c.Mdnfu'etudmsm • 
•.diquepatientiamoÍHmereqü&rimus'íMoyísn-* ¡\¡Hmet 
anfeoCHÍos deduearh'm^qui exceptls y.truft-* 2,1. 
l í s ac muHerthus fexcenta. mí!lie drmdioru 
regens mitisfuijfe defer 
| l I I I I . 
( 
r/,: Q 
mines¡qut ha iñübanf fape r fu iem 'o rb i s t*r~ 
TA, Jlefiitudtms '¿el o contra v i tía a c c é m i -
mm-WhineeSahíe ocu!osdeduc¿ tur ,q íú corÁ N ú m e r , 
ruentes gladio transfigem; ^ k p t a t i p p u t ^ l 1 $\ 
redd:d:t , & i r ámVe l i r a tu s f l a cm- t í t . -De^ D m t e t i 
[ p e o m h i p o t e n t h V e i p r á f i m r e i n ' & i s f u A - ' l ^ . 
' r imtis* Jo fue ad mmttiiartf'rer.o cemus , qtu. lofue ú 
' -t amina cena m m f d r t ,'ad S J \dum duhia ce-i 
YñBortamftne duhietaté fen:cmt. f Pergic 
j5amuefem,Dat!Ídem",íoannem,Petium 
* coníraemorans): i ta h x c onima vi r - . 
5í >,-.r.^ .-q^ »'—r—• 
tlUUiU 
A d n o t a t i o ! • m a r a l í s . 
Chryfofl, 
it'.itum ornamenta, fiue hace animara per| ¡ l iusqui adduldfsimos fihosm crueepar í 
feóUoms íimulaehra Paulo opp®rtunif-¡ Ituriendos pro dignitate, aduenit, ad i p - | 
f imeáChryroí lomoíiomil .S .deeTUs IaU A 'ÍCMifubindeenuriendoSjhof eft vt Pauíü 
dibus Se aptantur.CV? tc,o bcatePanlem^ \ Jillis nutricernjfccundamque raairem pa-
I I I . 
f t a rum vetens t&ftamentl > ve l nomaudeam 
comparare} Omnlnm qaippe vi r tu tem quafi ? 
in arca quadam.fed cum multo prorfus c u -
mulo condidifti VeiúqHe etlamJt totumcon' 
t ra tea l ' .c imsJingdla t ln í iuftormm app¿nd*t 
chorumjnuemet t rminam v i r t u t u m ponderi 
bus a tuapane deprejfam. Paulus verofecn-
dus Abel juerum nonfemel, fedper dles fin' 
gulostmmolatus, Papdus alter N o e j e d a b -
fcjuearcalnfurgentesaduerfusfe vndas I m -
petatis enaulganStPaulus alter Ahraham no 
modo apatria^velgente.fed psfr vocationem 
ff tamabípfz etiav'ita prorfus ab felpas.Pau-
lus alter Ifaac fponre in hofliam colligatus. 
Paulus alter lacob quafi pro vno q m dam to 
tius m a n S nreie fewper inumlans. Paulus 
a h n lofeph fp l r i t a l i famctabcfcentl mundo 
verltatis alimenta diftribuens ¡ Paulus alter i 
Moyfes,qui omnesgentes a tyrannlde diabo-1 
bou reduxl t ad Chriftant.Paulus alter Aa~'-
Y.ontoúns m u n i l populi tnunñfis Sacerdos.\ 
Paulus alter Phlnees Imptetatsm ludaorHm^ 
a tque(ye / , t ¡ l lumquat i fornlcationem mentm 
vno.fi.deimucrGne confodlens. Paulus alter 
Dau ld^qu ive lmquemdam GoUam in cer-
tamme dlahelumprouocat.Paulus alter H e | 
has ciar tus.raptusad cdos,Paulus alter Pie \ 
| Bf'tus,.qui entes ab interiore lepr<e,poíiutione^ 
^munda íd r ' .Pau lusa l t e rEz .ech las , ¿jul ad'< 
\vHam ndcmChrij i i , dlusrfos populas attra~-\ 
xl t . - Paulus alter íofias , qmabominationes'. 
^raret^pportunusetiam &prQ maieña-
i tenon adueniret?Eft quidem Pauli pro-
Iprium hoemunus, quodfuoipre ' iu re f i - l 
| b i ve.ndieat,vt fiÜorum Dei,fiue Eccle-¡: 
jfia: nutrix : alteraque mater f i t . Audi ! 
i l í umGala t a s s &in in i so ranes Eecíe-I 
Gq filios!k alloquentera. FlüoUqMos \teÁ 
rum parturlo doñee formetur ChríJIus in v o - |; 
; J¿lf:ad Ga!at.4. ip- AdquíK cerba Chry- G a - i 
foftom.homil.. 10. de pecnitenc. toro. 5, \ í a t , j ^ v s \ 
pulchré s.\\..Quid, ventre ille fácundius] ^ i l c h r j f o j í , | 
orbemproffenuit totumlQuid- so fortlasyqíHÍ 
editas, & adultos abortlms pofet denm có~ l 
clpere,aut formare > qHod inna tu ra l l pa r tm . \ 
\ p r & t e r b u m a n a s e f i v i r e s , m é i s t i z . ad Co- f ' ' 
r iath.epift . i .cap.3. %. eum ait laci/obis ^ .¿^Cfi - l 
f o t u m d e d i : Se ad T h c í í a l o n . epií lol . . i . ! r ^ f ^ 2,| 
cap. 2 . 7, Tamquam finutrlx foueat filml j , " [ 
,']fuos'.ltadeftderantes vos ^cupldevolebamus Thef. 2, I 
\traderevohts uan. fo lum Euanirelium D e i , y t 
]féd.eüam animas pojlras, quonlam charlfsi-
¡mi noblsfaftieftis: v h i á a o ohferua. : ahe-
i rum hac ratione Paulum á C h r y í o í l o m o Chrjfofts 
j ha ra iL i ^ ifi A6i:a elegant.er appellari os 
lorbi fuf lc iens iquAii&hi iü i i ore tamqutami 
f ab ó p t i m a nutricis vberibustotus orbis 
|adí*alutem enutriendus dependeat: ipfe 
lomn.'bus vií<jlac , <k alimoniam imper- '. 
Itiatur,atque hiñe cum in ó m n i b u s fimul 
| m u n d í partibus adeíTe noa poísit,ex vno 
| l o c o i n al iumtraníireeoncupiifeat jVtta 
\0entiliumdifsfyamtyacperdldit'• P a u l u s a i ^ g'qSWkói pennatus agrícola ( fíe iSdor. Pe-1 
j ter Joannespys Chrlftd caplfe truncat s.Pau 
bus alter Petrns de cálo vocatus ad creden-, \ 
•dum.Paul&s'alterGabrieli'qui Chrifti ortum I 
c m i ñ i s trsntlbus nmt'iault . Paulus alter M i - 1 
chül^qmChfi f t lanovum dux tffe forñtus eft. \ 
RÍ?C Ghiryíbftofnus , mihi quidem-norí-
muka.Sinijhahis habetiionriil. 1 .de lau- i 
¿ i bus. Pauli* Quod ñ adutrtlsv iQpporru - ! 
ni ís imusiam iterum Dei F i i i j é x s l o a d j 
Pa t í luméluerandum aduentus,nott m o - | g 
do qi-iod-huíus capitis fit eollam , quod i 
per rotum terrarum orbem Ghriftá de-j 
fert /ed quod in vno Paulo , toüa iu ftom | 
ab orbe condito meís'iSjOniniumque fla- \\ 
rura,a'cfru6i:uum hsroicarum v i r tu tumi 
pratum inueniatur. I 
Sed & hinc aüahu iusChr i f t i adue tus ! 
•rario aoftro inft i tuto & "Pauli verb'is adi 
fin nos imíta t iona excitansis per oppor- | 
j;tuna,conrargit.Quoajodoenim D e i F i 
lutic);ta-epiftol..ad ífídorum Diaconum ) 
coty,rD.orbera eolat,alatque? Quaquide 
de reappol!r .arunt ,quíe fer ípStS.Pet rus ^ Petr $ 
Damistnus opu ícu lo 3 5.de piduris A p o i 
í lo ío r tuncap , i ^ i n hunc modum. Ipfe , 
qnippe quam val ida charitate flagra? y tam 'j 
v l m d ex locis ad loca fe vagatlone permutat. | 
Tranffre a á alta ex ahp appedt, quia ¡pfius \ ' 
eum quamlmplet , ( l imulm charltatls impeU. \ 
l l t , Longe namqae a R omanls pofitus fer ihi t .1 ^ j 
Í Memoriam veftri fació fenoper í n o r a t i o , nibus meiSjOOiecrans fiquomodo tande I 
jaí iqnando pro'perum iter habeamih v o j 
jlantate Dei veniendi ad vos» Defidero [ 
enim videre vos .RetentusEphefi'Cor¡nthijS. l . a d C o -
l/ír/^'f Eccetertio hoc para tus íum vení-^Wwí. 12, 
re ad yas .Rmff im Ephefi commorans G a l a - ' 
t'.sloquhur dlcens : Velletn me effe apud; ^ G i l -
vos rrtodo,^ matar* vocem meam. R o - i l a t . ^ . 
.mú queque cufio día c/ircerls claufus , quia\ 
Ss 
I 
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B 
y iré per fsmetipfum ad Ph Uppejes non permit-
^ h l l i f t í titury tranfmlttere fedifcipulumfollicetur 
j^ ícMí.Spero in Dí>rain(3 lefu T i m o t h e -
|utxi me cito mitterc ad vos , v t egobono 
|animo íltncogmtiscjua; circa vos funt. 
Celoff, 2>. Confmiltís etiam vlnculis^ atque Epheji re-
tentas Caíoffenflfus fcribit.Hüm 8c ü corpo 
re abfens fum/ed fpititavobis CUEIJ íum. 
Ecce cor ¿ipofiollctim , quanmm fratern't a -
ntúrls l^ ne decocfultur, q&.'tntq ad defudanda 
profahrte geatttímdrfUerio co^rtatur. Hic 
corpere isnefíerJHic[pirita dttdtur y & pa-
term amoris affeffium prúfenúbus impendtt, 
atqtig abfentlíms porrlírit Coram po/ltis exht¿ 
bet opera, aMáientlbus expr'mlt vota cfjicacl 
terprúfens els^cum qulbus eraV.nec tamen li-
l i s abfens¿um qmbus non erat. Caius amere 
melias cornofcitnustfie'ms adhuc ad Corin-
ío'lthtos verba penfzmus. Alt enim. Veniam a d 
nntt i í.1 vos cum Macedoniam pertranfiero;nam 
Macedoniam pertran(ibo;apnd vos aure 
fbrQtan manebo , v e l etiam hyemabo. 
Qmd efe c¡t4od tstm A n x i e per tot loca parti-
tuv^nt^ qmt circa omnesvm eharltate con-
ftrlnfitfi'rtCharltas enim , qu£ diaifa vn'tre 
eonfuetilt^vníim cor Pmll diuidl per rnttha 
eompelUt.Qaod tame tanto ardentlus ln Des 
colligituY^quato lat'ms perfaEla defideria fpar 
gitur.Pr £dicado IgttmPáuhs vultftmuljm1 
nia dicereiamándo vtíltfimul ownes vldere, j 
qtíia & ln carne permanendo vidt ómnibus' 
vlaers. Et de carne tranfeundo per facrifiem 
ñdeivultómnibusprodejfe. HascPetr. Da-ij 
m í a n u s : P e r d e i l ls5t |Uiaópt ima , v tegol 
e x í r e m i s his de carne tranjeundio per facri' \ 
fc'mmfidel vult ómnibus prodeffe ,0^0x111' • 
^néinhsream'.Sane v t n O n f o l u m viuens, 
fed mortalitate etiam expleta Tefe nu t r í -
cé Paulus Dei fili js exhiberet; d u ex e ius ¡ 
ceruicibus c u m N e r o n i a n o g í a d i o occif-
fus e f t^ ro ranguine^candidifsimiis, a c 
purifsimuslac rcaturiuí t , & vfquein i p -
íius carnificis veñem prof lax i t , qm ( vt 
Chrjfoji. Chryroftom.ferm.de ApoftoiisPetro & 
Paulo apud Metaphraí lem ait .) Anlmam 
tllius harbarl f upra moduw dulclorem Yed-
Ambrof ^ens^e^em<'ífecit cumf6C^ ' Ambrof ío 
fermone ffS.ícite id pcnfitante:nam cum 
dixiíTet. De Pauli ve ro cermee , cttm eam 
per fecu tor vhd 'o peYcufstífet,dlcitur fluxiffe 
l a t t l s maqts vn ia.qmm f a n ^ m m s , & m'rum 
i n m o d u í n f a n t y i i m Apo^olnm h a p t l f m q r a 
tia ln ipfa cxde exftlr([e [pUndidum * potius 
quam r r u e m u m f i ibi icir . qmdem Ye< 
in fanEho Paulo f r u p e n ü a non eft. Quidenívy 
miYumfi a b u n d a t lañe n u t Y i t o r Ecclefa ? fr 
V L 
Z.adCo 
rin.x 3.3 
S.Petñ 
cut ipfe ad Cormb. os att.Lzc vobis poium 
d e d i n o n efeam. Pergit adrera. Htceft 
f Une repYomlfsionis illa teYYa , q u a m p a t r í -
bus noftr is Deuspromfitdícendo.Dabo vo-
bisterramflucntcm Iac,& md: Non enim 
de hac t é r r a locutus eftrfuce manatibus aqms 
citnum InuoluttjHtumqueperm'fcet^fed deil 
ca térra Pauli,&c. Qu£ enim Pauli epiftola 
Intn melle dulcior eftJaBe cadidior ? Qua epi 
ftoU tamqmmvbera Ecelefiarum f opu los 
enu tYlan ta ad falutem. Hadenus A m -
brofius. 
AIterum i u r e ó p t i m o Pauíum abeo-
dem Chryfoftomo in Encomio P ? t r i & 
Paul i tom, 5.dirirOí ChYlfti:quaíi Paulo 
loquente Chnftus fit qui loquatur,vt i n " 
quit ipfe z.adCorinthios 1 ^ . $. Anex~ 
p e r i m e n t u m quaritls e'ius^qzlln me loqnltur 
Chríftus.SinhqvLbáin eumqui t a m v e r -
bis quam exempüs nutricis more Dei fi-
lies educanirus erat; oppomine ipfemct 
v i t í B fonsfefeinfínuaric, atque influxe-
rit ,f ic i n d i d e m obferuante S. Petro Da-
míano.Necmirumfipradlcator epregius in .Dów* 
fraterna chñrltateferumtlus i f t u a t , ( i pra 
1 cunñis mortalibus in eo copia ver<t dileBlO' 
\ nis abundat¡cfímfonsvitá^qul eum Vas ele 
Stionis appellatjn eum fe decreueritahun-
| dames'wfiuereeumqutdignatutfit, facra* 
| mentor um fuerum fluentis incomparabillter 
ifrigare.Hlnceflquodait. A n experinien-
t u m q u i r i t i s eius , qu i inme loquitur 
Chriftus.Sieille: H inc fan^ Paulus ab 
j A m b r o f i o ^ t vidimus, interpres ChrlflliSc 
1 apud G l o í l a m i n cap. 3. liaix Archite-
flus Ecclefta appcllatuí j n o n equidé quo-
ad p o ef ta temj&ligandí acfoiuendi cía 
ues v n i P e t í o commifTas, fedquod V i -
cariam Chri f t i Iinguam,eandidifsimum 
que f a p i c n t i í E j & d i u i n a r u m v i i t u t u í a c , 
quo o m n i u m gentium m e n t e s ad inflar 
I p u t r i d í a l ere t , ab ipfo D o m i n o accepe-
| r i t . E t vero v t Petrus i n p o t e í h t e , & p r i -
| maria dignitate vnus i n toto terrarum 
j orbe colitur, quia Domtni, euíus ipfe eíl 
j Vicarius, eft terra^plenltudo e i u s , orbls 
terrarum, & vnluerfi, qui habitant in es. 
Pfa lm. i^ . i .vndeLeoPonnfcxfe rm. 3. 
de anniuerfario fu^ Aflumptionis de toto 
( i n q u i t ) m u n d o vnus ellgitur, qui # vm-
ueYfaYumgentium vocatloni , & ómnibusi 
ApoflolUtCunft'fqHeEccUfiA PatYibus prd-
ponatuYyvt quamulsln populo Del m u l t l Sa-
cerdote(fint,tííultlquepalores omnes tamen 
proprieregat Petrus , ques prlnclpaliter r e -
gityé'ChYlfttés'.Sic Paulus D o f t o r n a ú o -
Amkof, 
Pfalm. 
2 5 . 1 . 
Leo 
num 
Adnotatio í . moralis. Ó S t 
y ^ / / - " ^ ' ^ v t inqaí t ideniTer t 'ú i i l íanusI ibr . $ 
contra Marc ión .cap . i . 8c vniuer í iorbis 
p! \Tdicator ,ac magifter eft, q u ó l os Chri 
^ fiifCpií ornniam gentium d a x i&praícep-
Jfiid ^ , tor perhibetur; Ifais ^5. 4. íiC. Vade 
4- j p r ^ b t o ipafcLi'o 3 ^.cap. vlti'/no S. 
j S. Petr. j t t u s j ) um mus hoc fetifíi cipíet idus ait. 
¿¡'ña cümomnes A p o f í o l l d i f i n h u t i t e r r á r u m 
rsojonlbíis.propr'uis. ohtlneant cathedras\ ipfe 
¿nmntí lUm fpecialiteY teneat , v í á s t n r a t i 
quatenus co w u ñ l t e r ó m n i b u s prdífidert. Pía 
J .^ ¿3? Cfl-
mpBfcepermffilentlailleyillepotmlt, J) l 
umatintmrtalitatisUlediípenfat , fciem* 
thefauros ijle targltur.Suut enim fctientu the 
faHri/icatfcriptam eflún quo íun t omnes 
tfiefauri fapieritiíe,&fcientia; abfcondhL 
Hqc MaxiniLis. Ve hinc iam minus fuerit 
mirand i m q u o d Pau lu sá S. C y r i l l o Ale ^ 2 ' ^  
xandrino.libr. $: dialog.de Frini tate .!^ ' tyd* 
\PfomMttarmmChnjli , exqm omnes eins' dlexaru 
opes depromerep offumm : á C h r y f o f t o m o ' i C ^ M 
homi í . 32.m Epift. ad R o m á n . Lampas 
orbis terrarum:8chomi\, 4. de Prouiden-
ve qmalpfe toto terrartim orbe vnluerfalem B tiiyVn^ns ah Spiritufanthogfatia fpiritua 
f f i n d a m t Eccl.e^am.dlannm e f i y V t f i c u t i n om 
nlb&f Fidel Cernen fparjic, ftceáamin omnl-
bus tus tenéíitprs.fidenús. Vlcit enim ad Co-
rlnthios.Gruía. Dei fum i d , quod ium,<S£ 
graciaeiusin me vaciianon fdic,(ed abíl-1 
dan t ius iü i s omnibus l ibocaui^on ego 
autemíed gratia Deim.seum. Ad R o v i -
xosautem. H i b e o aittem gloria I n C ^ r í -
fto lefia ad D i u m in obe licntia géntiit 
verbo,& fa£lts in v i r t aceñgnorum , 8¿ 
prodigior'irn in v imi t e Spirítus. faníiii: 
ita vt ab Hierufalem per circuitcim vfq; 
a l í l ly - r i cm repleaerim S a a n g a í i o G h d : 
lamfpecizlher cúthedram teneat, cfitafi VA-\ 
de -ñus fummls m'nofa couferre , ad Indar: 
Ch' i f t f ; f a l m cMerontn Apofiolorttm ture 
vid 'tiir ownlbus Ecclefiis préjidere : Hase 
S />^r . .Di:Tiiari . que minime accipien-
d a f n e r t n t d a p d m a r i j B fedis dignitate; 
aut iure pr^tidendt; f e i ds prredicatio-
n í s , ^ Tapienti^ eathedra, ve íicut Pscro 
II dicenii ,8cm cap. 3 .Epift.ad Ephef. A n 
geloruw EHá4ge¿l¡la,(k.h.o,r\\\.z^.in loan. 
totlHsfaplentlA M iglfter'.a, D íony l io Areo ^ i o n y C 
pagita lib.de dujíinis nominibus cap. 7 . ! J^reflp 
Sol mmil ,& favientU a h , a b Origene 1 o ^ * ^ 
ib.4. in Lea i t i c to l Sc'entlfsmvs Pohitft- * 
&perltlfsimusSícerdottíM¡a C í e - J^iexa)t 
m a n , 1 5 
17-
mea? Alestandriño l ib .4 Scromat .^W- £Hrei,ifí5 
ha doBas in temo cdorumwh Eafebio Cáí-
jfarteníi l ibr .3 . H i ' l a f i á Ecclsrfí.íftic« C fáteTQn 
' 2. \Vfcipuítts fchoUparadlfiia. H i í r ó f í y - , 
tkOyltftgitas Leonls Hoftri'i tonitru gentium: 
flíimeneloqHentUChñflianr.Erndittor Inter 
¡ úmies Apoj lo íos^ ln fenfthus prápotens, a 
Bif i l ío in c a p 1 .lfa.it.Corfliariunmulte-
firmentl'.SiO A t h i n a f i o o r a t . l . c o n t . A r r i a 
nos : M tftfter Religtonis'. á T heodoreto 
¿ d i a l o g a . W^lftrorum Maviftera. S .Tho 
| ma opureulo 1 . c a p . i6.Mt<(tfter Akgel$* ' 
'rum' a p p e l l e t u r : Qu id n i e n i m e i qui os 
! efl Chdf t i & e u i e í u s a r c a ^ í n q u a í u n t 
| thefauri f a p i e n t i í E & í c i e n t i ? Dei c l a u i s 
Éafflius, 
Athan* 
Theoa 
chuis poteft í t is data eftjtaPaulo íe ien- Q commií ía eftj hase omnino eonueniant 
tix clauis ad v n i u e v í u m m u n i u m doce-
d i i m , & inflituendum commiíTa ík. Bene 
hceemonence S.Maximohomil .^ in M i 
cali Petri,&: PauH a d h u n c m o d a m . ^ » » 
Metra ftrut bono dlfpeufatorl clauem reini CA 
Uflls ded.it, Paulo tffmqmm Idóneo D?'5?>rí 
m íviñertnm EccleJÍaílic£ Infiifutionts Inlnn-
xlt.fctlket,vt cfttos lile erudler't ad fémem, 
illeCufvlpUt adquletem , vt quorum corda 
Paulus patefecerit do *lñm ver bar um; eorii 
'tnímxhus Petruiaperla!re^tta cdorum.Cla 
vemewm quodammodo a ChrlfloCcientis^ 
^auíuí accep'tt.Clams enim dlcenda eñ , qua 
adfileinptccatQrum dura coriareffyyt&r, 
mentmmfecreta pandmtur,^r quidjíild in-
trlnfectis ctauCurntenettir, tnpdam raúona-
blli mánlfeílatloneprodttcltftr, Clauis tnqmy 
qH¡& &'confcieutÍ!ini <td confefsionem veccatl 
aperlt,ó"graflamad Atermtütemmjiinrij fa 
Ivtaris'mclhdit.Amboigimr danesa Vomi 
V I I . 
& áptentur? 
Sed üiud in hoc nutrícis filiorum D e i 
munere ,nof t ro ía f t i tu to magis confenta 
neum eft,quod ita íibi Chnf t i rp i r i tu ,d i* 
u i n o r q u e m o r e s a í m a h í e c nutrix imbibe 
r i t , v t dum filios Deiedi^cat, atque enu-
t r i t ; immo vero du í tem parturit;i ífi non 
tam Paulam, quam ipfummet Chrif tum 
referre videantiir:Sicenim ille pr^fatolo 
co ad G datas,ÍTÍ/ÍO^Í quos Iterum parturio 
doñee formetur Chriftuslnvobls:Vbi mer i -
toambigas,curcum filias ímago parris, 
Se difíínicio {ic,vc al ibi vidimus,Paulo fi-
deles primurn gignente-1 .ad Cor tnth .4 . 
1 <;.8Í iterum parturiente ; ipfi non illius / J ^ , ^ ' 
formam/cd Ghrif t i imaginem referantf1 j 
Oonec formetm ( i nqu i t ) Chriftm in vobisí 
ideft inquit Oecumenius ibit doñee magnt 
acexlmij charaBeres diulnltatis Chrifti in 
menteveftraformentHr í Paulo nepartu-
ticntpj 
A d G a . 
O s c m * \ 
In Epift. adPhiHpp. Cap. I I L Verf. X V L 
Jr ieatüi magnos, & eximios diuinuaci* 
IChaf l i Cliaradercsnafcentes filij extra-t h a n t í i t a quidem. Erenim cum Chriftas 
m Paalo non vacuusquidem}fed cum c$ 
left ium vivtutum thefaurisfit j fiuecum 
C h n í l u m tara cxaéle, ac perfefté Paulus 
imi te tur , v t ip í íus rpiritum ebibilTe v i -
dsatur^d.üm.ille abovtiuos Dei filios ite-
rum parturic , eumdem C b r i ñ i chara-
dercm^ac forcuam inderc m^gno iure d i -
cetur.Cefte de D¿ i filijs a Chnfto primu 
2, Un lucem editis dicebat ille ad Hplfe'. z. 
l O é 12 o, Ipfius enim fa fiara fumffs'.creat l in Chri 
fío lefu in operlbíis bonh vt in hfti ambule-
tnHS\tc fi dicat; dediíTe cis poteftatem fillos 
Dei f er i , tjS qui credmt in nomine eius q u i 
n o n ex fanguinibus,ñeque ex volúntate car-\ 
ni ñ e q u e ex volúntate vlri3 fed ex Deo natt'l 
f u n t ¡hoc eft vt qui C h r i ñ o noroen dede-
r in t j cazleftera patrem moribus &v tx 
probitace referant.Et vero vt mi r r ixco-
uenié t i hos infantes lade n u t m t , & ; quos 
Clir i í lusin operibus boft íscrcaui t i m 
^ b o n í i ó p e r i b u s e d u c e t , aefirmee, rotara! 
^ i - ^ i - ^ virtutura fuppeíed i Iemkabere ,op !s t ñ : i ^ 
2.4íí Co-^ndeBernardus ferm.i 2.in Cant.eu d i | 
TÍn.Z* xifíct. Etprimus oecurritíjlcutvbiqi, folet)\ 
mihl Paulus vas eleftionis, re vera vas aro-1 
j 
matkftm^vas o d o r i f e r u M i & refertum emni: 
p u l u e r e pigmentario.Chrifti enim eratbonus\ 
odor Deo i n omni loco . Mult£ p r o f e ñ o fuá-1 
u i t A t l s f r a g r a n ú a m longe lauque fpargebat \ 
peñus tllud^quodftc ajfecerat foheitudo om-\ 
nmmZcclefxaruw.vide enim qnales fpeciest' 
dr qualia aromata coaeermueratfíbi.Qao-' 
t id ie( inqui t ) morior propter veílra g lo-
riam; & rurfum'.Quis i nñ rma tu r , & ego 
non ini irmor.Quis fcaadalizatur, & c g o 
non vroYtEtmultis talibus,( qua vobisbe-] 
ne nota funt) abundabat dlues ifte incompo* 
mndis vnguentis optimifSubijcit : Decebat 
namqueprimis,& purifsimit aromatibusre~ 
Jolere vbera,qu£ Chrifti membra laÜarent^ 
quorum Paulus mater erat,pro certo partu-
riens femely& iterum d o ñ e e Chriftus forma-
tetur in eis,ac membra capitlfuo reformare' 
í u v . H x c B í r n a t d . í u ree rgo Philippen 
fes adhortetur Paulus: Fratres tmitatores 
mei efeote-ficut habetisformam nos. Méri to -
€{¡frjfift. Chry íbf tomus citara hoaiiL 8. de 
Laudibus Pauli oranes nos moneat.Op/* 
lentifsimum hunc thefaxrum in noflris anide 
feÜoribus recondamus. Hauriamuscerta-
tlmvlrtutesexahmdantiifto bont volunta 
tisfonte manantes , & cupiditate maximí 
f^acifsim£ kulus arboris poma capiamus^  
Z . a d C o 
r i n t . i ^ 
Z . a d C o -
t i n t * j z. 
vanjfquefloribus^acfruflibus plenum Apo-
ftolicarum virtutum pratum metemos, fuma 
mus e Paulo fulgentem rofam caftltatis j eh-
gamusfidei florem marcefeere nefeientem, 
decerpamus exeo vberrimos patiemU fru-
¿}u$y& virtutem omnium coüigamus. 
V E R S V S X V 1 I L 
M V L T I E N I M A M -
bulasit, qa^fepedicebam 
vohi^nuncau£cm9& flens 
Deo ¡niroicos crucis 
Chrifti. 
V E R S V S X Í X . 
Q V O R V M F I N I S IN« 
teriíüs, quorum Deus ven* 
terefx & gloria in confu 
fionc iplQrum^quuc^ 
renafapiunt^ 
C O M M E N T J R 1 V S . 
P P A R E T e x h i s^on ingra-
tijsPaulum íefePhiíippeíibus 
imitandumpropofuiíTe , SCQ* 
gregiam viuendi formara in fe ipfocara-
.'quim in exemplari depidam meraoraf-
j f c v t ipfos ab eorum confor t io , 8c mo-
| ribus auocaret,quj aliara v i l » rationetn 
| profitebacur:( fie ledio Syña.ca.funtemm 
. mu¡t\,qul allter incedunt. ) Pieudo A p o -
• íloli nimirura 5 homines non raodolu-
I xui,ae voIuptatibusdediti,fedqui turpif 
| firaorum fcelerura raaculis notaci, in ip 
fis impudcniifsimé gloriarentur. 
I v í t i l i i e m m á m h í é U n t * 
T > Ené premít fingulas voces Anfelmas 
UmqiuQns.Multiambulant latam viam 
psrdítioms iideft multi promoueníur invia 
feruerf& aflionis'.Sc paulo poft. Ipfi enim 
fttnt 
Leñion, 
Syr lac* 
I I . 
Avíela* 
ExpoCc¡ol i tcral is3& moralisj 
S é n e c a , 
111. 
S é n e c a 
TV. 
ZeBlon* 
$ 1 1 I m . 
funt m u l t l ^ t i U MHltituio p a l e a r n m a b n n - ' 
da t i n a r e a y & a m h f t l a n t I n a n t f h v i a , qí*£ 
d i i c l t a d f e r d ' t i o n e n t . Ponit ergoprimum 
Paulus pro ftulcirix nota mulcorum nu-
merum a d e a r a f a n é r u o i i i m quO Gen-
tilís Séneca l i b . d c vitabeata eap. 2. ía-
pientirsimie dicebat.C/¿w de beata v i t a a* 
g i m r ^ i o n eft q u o d m ' ih i UlHd^difeef idnt im mo 
r e r e fpadeas : hac pars m a l o r ejfe v i d e t u r ' . 
i i e ó emnt f e i o r e j l . N o n t a m henecHM rebus 
fonmanh a ñ t n r ^vt i f i e U o t a f l m i b H S f l a c e a t . 
A r g u m e n m m fefs lmltHrba e j l . Q ^ e r a m a s 
q u i d op ' tme fa t ÍMmfi t ¡non q u i d v f i t a t l f ú i m ' . 
& q u i d nos t n poffefsióne f e l k l t a ú s a t e r t t s 
eonjlltuat^non q u i d v Á g » v e r l t a t l s f e f i l m s 
m t e r p r e t i p r o b a t H m f i t . C o n c \ a < i i t . S a n a b i -
w u r ^ p m o d o f e p a r e m u r a cdtft: A á quena fa 
ne m o d u m louiniano itianiter iadanti 
multosfe f u ^ dodrinas blanda fedantis 
habere difcipulos ,op£mie oceilrrebat 
Hí i rony inus h^retici homims petülat i -
tiarn fie v g t ú n d e n s . Q m d w u h l a c q u i e f c a t 
f e n t s n t U t u s I nd i c iH-mvo lup ta t l s e(i % & p r s 
magna ¿ lor ia deprnas , q u o d p i u t e s f o r c i t ras 
t e curranty q m s g é h e n n a fuecendlo n u t r i a s . 
Sic Hie ronym. 
Deinde e o s , á quibus eauefe d i r d p u l i 
d e b e r e n t , m u h o s e í r e n o t a n t e r d i x i t ; v t 
difcritnen^atque psrieulum Phi l íppení í -
busprox ímurnof t endere t : riátn Séneca 
egregio monitore/^a/f t r a n ñ t u r a d p l u -
W i v n d e alibi idem fie fcribiC. Q u i d t i h i 
v i t a n i t i i ^ f r A c ' p H e e x i ( l í m m , q f i < i r h } t u r b a . 
Jtion d u m enlrn l i l i te t u t o comm ' t i t e r l s , & c . 
J m m ' c a efi m u h o r u m e o n H t r f m o . ISIemo no 
a l i quodnob i s v l d u m , autcommend.At ^ a u t 
i m p r l m l t ^ a n t nefclentlbus a l l l m t . V t i q u e ^ q u i 
rnator e f i p o p u l u s ^ u l commlfcen iu r^hoe pe-
r l c u U p l u s e ( l : h i ineepift.7. «Scprasfato lo 
code tranquii l i t . animi* 
Q u o s f d p e d i c e h a m v o h i s * 
C Y r í a c u s : V e quibus plur les l o e m u s f u m 
^..^/""nVidequara fedulodifcipulis fa-
lutis móni ta fuggereret > iteraretque 
Apoftolus'.iuxtaeaqua: verf. 1, dixerat: 
Eadcm vobis fcribere^mihi qaidem no 
pigrüm;vobisautem neceflarlUOTtadi i b i 
d í d a ; & a d á e P I i n i o m luniorem libr. t . 
epiftol.ad C o r n e ^ T a c i t ü t n v b i eum d i -
wft iV.FreqMens m l h l d i f p u t m o e(l e u m quo • 
d a m dofto h omine & p e r i t o , c n l n i h l l <sque i n 
eaufis agendls^ac hremtas p lace t . Q m n t ego 
B 
D 
Thtofhi? 
^ujiodiendam ejfe c o n f í t e o r , ( i eaufa p e r w i t ~ 
\ ta t ,a l loqul prAHArlcatlo e¡iytranftYe d k e n d a t 
( a h i j c i t p r d H a r l c a t l o e t í a m y e u r j i m , & bre~ 
ulter a t t i n g e r e f i m fint i n c u l c a n d a , infigeH* 
dayref>etenda : N a m p l e r í f q u e longtore t r a ' 
B á t u v i s q u £ d a m i & pondus a t c e d i i , m q u o 
c o r p o r i f e r r u t ó j i c a r a ñ o a n m o non i ñ a w a ~ 
f t s , q u a t ñ mora imprlmltm' . Haec i l la . 
l l l udop t ime íl Theophylado in his 
vérbis ob íerua tum video, Pau lüm,ne ra i 
nemexh i sño fn ina r e ,ne laceítere videa* 
cur;ica tamcn de il l is Phil ippénfes mo* 
nere,vt ipfos ex fignis facile poí íent dig 
n o C c e r e . f i c r u m n u l l u m nomine patefaci ty 
ne eos i n e e j f a t f e d l í a l a m i n d i c a t , v tpo f s 'n t 
f a e U e t n t e r n é f e i y C t t m a i t 'yQ^LOS íaepe dice-
b a m . Q a e m q u i d e n ñ c o n c i O n a n d i , filie 
arguendi moduro a Paulo re íüa tüm , v i -
detur imíca tusS . Igna t iusMar ty r i n e p i - ^ . 
ftola ad Smyrnenfesrvbi dum eos in fe ra m a t $ » 
tur,quosferashumanam formam práefé-
rentes appel1at;ílibijcit: nec l l b u i t e o r u n t 
i n f i d a nomina hls l i t t e r l s Inferere ' .ahfi t v e r » 
•a m s ^ t e o r u m m e n ú o ñ e m f A c l a m ^ o n e c p a * 
n l t en t l a ducantur.X3LVCÍ abeíl á í an&is, 
raa^nis viris an imuí laceíTenái, fiue tra-
ducend í alios.Quam etia'n in renrehen-
dendocorá i t a t em in Eupkrate Pfeilofb-' 
pho f í e í audaba tP l in ius l i bV, 1 cpíft.ad mim 
Afr iura Clementem. V i t a f a n ñ i t a s f u m ~ 
m é . p a r e o m ' t a s . l n f e B á t u r v i ñ a ^ n o n h o m l * 
nes j iee ca j l l ga t e r rantes , f e d e m e n d n . Efl: 
vero tam propria, innataque Paulo ha:e 
comitasi& in infe^andis vitijs non ho-
minibus naoderacio vt feipfum quafi f i * 
gnurnad increpationis fagittatn aliqua* 
do ponatjVt Iibcrius,ac píenius in pecca 
ta inuehatar;mitiusv8r5,ac feoneftíus cá 
peceatoribus agat ,düm non tam in í l lo* 
rum quam in propria per íona errata re-
prehendit. I t i f a n é G o r i n c h í o s c o n t e n -
t idsé ínter fe difsidentes óbiurgans eo ip 
fos acuraíne y u n p t . Ñ H m q ñ ' . d P a t i l u s e r a 
c i f i x t i s e j ip ro V d h i & a u t l n nomine P a u l i b a * 
ptlz,<tts ef t i sA .3.0. C o r i n t h i í . í i . vb i vno 
excapi teaccura t ion iseaüfám atlget j & 
contentionéSjacdirsidia onerat ^ ex alio 
inerepationem ipfam máxime lenit,durn 
in Te ipfum crimen quodamrsod© refíce-
re videtur: ídí íc adnotante Theodoreto 
adea verba. A u g e t q u i d e m aceufa t lonem 
per v n u m q m d q u e eorum^qua d l c u n t u r , f e d 
cosenos a e m ( a t , n o n f e n t n t m t s a c r \ t e r , d u m 
p r o p r i a m fe r fo r i am p r o l i l i s a d d u c l t : Síe 
i l le . 
Egrégium p r » cóne iona tó t íbus tea 
i . a d ' C é * 
v l n . U i f» 
tbsed* 
iaítutü> 
d 5 4 I» Epíft. Phílipp. Cap. I I I . Vcrf. X V I I I . & t i l . 
nuum,ilenim?oiRcreparidi Ztí)o,autdi* 
cendi calore ncvn tam vit ia , quam homi-
nssinfe^entur ,dum eos quosaccursnt, 
ciiaiís acriter feriunl, nec nominibus par 
cunttitaquidelege Hi ípana ,qu.? cít % 
t i t .5 partita 1 .pruáent¿r cauetur, Qpjiel 
Predicador no defieferfertdoriQübá eo re-
foiKE au*¡fivrenlo$ Perlados alas vegadas, 
depahbrajd'^íMdo en los fermwtes contra 
al'iptnos en encublsrío lo que [aben dellos for 
<ms, los metan en vergnev^a ante aquellos 
etáé h ojen , \hi non inepté dixeris oecul-
t i m inphra í i feriendi imaginera dexteri' g 
i a n í í l ^ contineri , quí vulnus con infji 
gar/ed defjgnet.Qjafn adrem opportu-
na í u n t D á i apud Ézschieíem ad srran-
tetn papulum verba cap. 20. 3 5. Et ad~ 
¿ucam vos In defeYtHm pepíi!or#m¿ & indi 
cdhr vohifenm ih pcU^ffaeie'mtyhi cuai 
fermo fit de í n c i e p a í i o n e , & accufatio-i 
ne á Deo aduerfus pe^c^tores iníl^Den-j 
d.^notatu dignacft l üaph ia í i s : fade ad 
laaeni^qüss proprié íignificat, reitíOtis ar 
bitris;íiue folus íoíu n ; ve egregté iHi 
•Mildonatus , á : C o r n e I i u s e x p l i c a n l , v t . ^ 
ea.fit Ds i ín, ipfouec ind ígna t iou is /ya ; ! 
^fla c p i n i t a s ^ huírjanitas,vt nolit pcC-
carores p u b l u i traducere,áf aliorum liíf] 
-dibrio expoiiereired fecret^, & rémotis 
arbiíris eorrígere. Nec pra:rcrjbc>,qu0cí 
ad pr^'ata Paul i verba ad Corinthios mi; 
re faci€;non dra:ffeDoniinum.. iudicaboÍ 
'vos,red poíkis iud'ceibor voí'ifcnwi £ue ve 
clarms ex Hebreo Pagn miis itíd'cah mi 
extUltfenesfermnah'temy fed penes terram, 
(¡¡udfemetiexceperatihoc eji penes éudienm 
animasytametfi Domkimm auditores veke~ 
mentms frafiringat y aut necjfiem ferfta in 
defferaüonem conyeiat, disentid mnafie 
í t a i l l e . 
Per fimile «ft^i tod in eonci©ne Chr l 
fti de diuite epulone,& Lataro obferua-
uit Maldonátus . 'E íenim Domino apud 
Lucarn ca^! r (>. i^.dicenie. Homo ejmda 
srat diñes^ulmdpíehaturpmpuras& typj 
& eptilabatm eotúdlefpUndld'c> & erat ejui 
d i t m m é n d i c m m m l m LakxarnSy &c . a Pa-
mbas acure difeut i tur , quid caofa: fue-
rit^ cur pauperem Chrifius nominaucr 
rit jdiui t is vero nomenf í l en t ióob t r iue" 
riticuí quidem ¡ánbio dura alius VBO rao-* 
do,ciíius íil^o ratisfacit:Sic reípédet M a í -
Ácinztmfáytmfortafte d l c i fQte ta tpruden ' 
tla^at^ue ttooderaííómsfmffeChríjli, vtpau* 
ifrjkff^Hi'm If.itdabaiy mmnaret diultem, 
| qxevi vítnperaharr.on nomharet , ne & l!U 
| mluriam f i c e Y e t , & f í b i InHidtam confiarevt 
I úereiuñVzxgil opportuo^,^ in ©•oriira p f 
| p i t í i onem,qu ieá ! t ided iu i t e & Lázaro 
i narracionem paraboíam poiiiís,qsara k i 
1 ftoriam efftí affirmantjquod diüitis nerícr 
' na non nbmmetur^koc ip íorum tefóje--
| t o r q u s t : S í ^ í ^ ( b q u i t i { l e ) | ^ r ^ / á / » í j -
fety& in parahltsperfetfáYBm mmma tícuí£\ 
fetexpriniére^nonmlnm Vtítyicdiíirtem7^ái 
páHptYint nGminafet,nHllámiñ fMá n a r r a ~ 
t 'one cnlq 'tamfatlmtis miuriamymUam m~ 
] #1 d'am fabtturfis.Cattrtim, qttds v e r a s , non 
L f i c , i fá 
Mdd* 
•5 
xo^if um-yquafi-n^n tam indicare, quam! ifM-spftfúmsIfñrvdtíeehat > hahnda ratlS 
\«diedri &. in.iiidicium ab hoiy.inibiw vo ' fmtwnonsúús , damnatus dieekatur: 
can velicquodad C h r í ñ u m incmcea^l 
DI m i ni a 
1 
geníem , q ' i! peccata noí lra fié 
i n m i aecu íau i r , v i pro iliis iudicium Sel 
psnara iprá fubíeric , opcims- -refere P» 
Prado.. E n D e i i n obiurgindp mod«ra-
tionern,^: le.aitateaj, vitia non homines 
infsdando^iec ea í l igandoer ran tes , íeá 
emendando: A.d qaem quidem modum 
C bnflum D amtnus du m íeminatoris pa 
raboUm ,pcr>|JQÍai£^nqu3 maior pars fe-^  
!.nentis,non aiteri«s,c]uá terr^ cuilpade-
p i r i j t i no lq i j t i ^ fingííhtim aperire,neau 
dicores,quorum typum térra ipfá gere-
| bat ,aeí ius per íbngeret ;mul tum veaesr-
' bitatishaheret obiurgatiOi quamuis id í? 
l e n t n m ipiummet feminantem non n i -
b í lonera re t , in quem deperditi feminis 
cu!pira porfer non, nemoreiieere,, vt be-
neadnorauic V i á o r Antiochenus inc . 
4 Marca ziens. Intmtus hmm caufa mn 
Bellirsin:ié5vt dífeant ex Chrií l i exeraplo 
| conciona£ores,vel viuenlitsm, eorumq; 
í í jnoruái c o r r e á i s omninodefperata no 
c^nominibus parcerc j quando nomini 
hoministrucis ac inbumani; iamqoe i n 
íaferno fcpuíti Domintis pepercit; liono 
riííjue üíÍUS rationem habuit A b hocno 
longiusit V i r i D e i exempíum Iib.3 Ü e -
gumcap.15 z qui á Deo rriíTus, vt i m -
£ j piomRegem Ierobo3m,&:Principes ví« 
roSexecrábi l ibusídol is facriíicalsm o-
peram impendentes increparet; fíe iñdig 
nationem temperauít^ a-ecuíationemq; 
ínfti tuit .ác rexit^vt r e g í s , ac princípum 
ílominibusfilentiopreiTu, contra altare 
in quo viaima; Ímmolabantwr,véíbadi^ 
rexerit inquiens. ^ W ? ; yí/^r-í h^cdiclt 
Vomims. Ecce fHhjs nifcet»? domul 
Htdjofia.s Homtney&immolablt ft/per te f i -
cerdotes ixcelforum , qni nuncin te thmd 
1 5.2. 
Expofitlo Iltcralís 6c moralis. 
V í l L 
Coft. 
fucr€Mdunt)& gfahsmlmm fu^sr tt hicsii• ch<y>n&e>ttm exorlri[olent ex impftá ¿j to-
¿/ffiitaqui<Jem Pr inc ip í s , <S:adftaniiamj ^ d 4 m , & imfrefsione Mnus prauift^e tlla-
inhcm-am peecaranicoarguQns , é ^ m i - ^ . U efetpUirá^ua cúW4her€tifr ammx eem* 
hacihm verbisincrepans, v t é o r u m no- j \pre¡(éy&ceaffguflatofpiritiicircacar. G m * 
bin t ,&hQnor í a í iquatehui pareerec,n«c; | Ainm4titemexfultaúo.efiqttAá-mvelmifub 
laceíIWe/ed aánaonere videreciir:Sedde 
tnoihfñúoñe Pauti m obiarganda ianíi 
a ' ib idtxi^us jnon nihilqus diGemasad 
6a cap.4.2. yerba. Euodiam rogo, dr Syn-
tyehe>n deprecer idtpfmnfapert irt Domino, 
Y i i e i b i . 
N m c a H t e m t ( f f l e t i s % 
Bnf. 
InéChry íbr .kor í i . í* in yixtth.,QHod\ 
PanhtsfíeHerit^&alvjde Hlo & ipfede] 
je ipfo teflaím , quod veré ríf mt , ne^ ue ípfs f 
vnqmw^eque dpfo qmjfamtvftatür. Be- j 
BernAr. Pé & jp^fjaard.Ubro de ta íbb t u'ia. Cits '• 
IdehrymM muenlfrefülpiltur ingemHum^ 
ijm h ó e t [snfüm dalorh, Nsc mala fils^ 
qui dfxit I 
Sed'time'n h&c larhrymjt pondera vocis \ 
hahevt. 
Nifniruín vi Teíte ídei i Ch^yfo^om.hO" 
MÚ. r z m Epiíl:. ad Goloír¿af. deoculis 
lach-y ñas áiñhnáenuhmin^ivx.Hoceft 
enlmmer/ibrum em'-ntim in nobis mhllifsi-
mHmy&[peciófifúmum,atqueadeo ip¡i:í<; a-
nima memW(tm.Tami}va»t ervo bfamv'dí-
tes d'iflentemammk ¡taf.e:l]mur, S«d quo - j 
mo ÍQ Paulas ílins-íibi ipíí conílet fape-
rius vería \ n^c aou cap.req.wsr.r.4 per-
]petuum difcipulís gaiaiiutn fie pv^rcri- 1 
'\)tnti,(3mdeteinD'jm'.m fewyerhxcenitn j 
ludas^Sc mqror cu n ia ía ' i í ianti k i l a r i - j 
tate&;gaadionon bene h±rere v ids t i i r . ! 
RsrpQnd.etqüidem Bafilinseamfpiritua ; 
riSjVer^qu-é laetítiís naturaitieííe^qo^ ob i 
iuflum da proximorum psecatis , atq.ie | 
iaéfura áolorem non exinaníatur ,im no 
pQtíuscrcrcat>& cumuk' i i r jCám 5¿ inde 
magnum D á o obfequium'^cuiacternum 
gloria pondiss rerpondeat;. Te pr^ffcirej 
•nouer inc^a lh i l ptdMiiB tranqíí i lhtari , 
& recuritatidecrefeac, adineráis priaci-
pijs h i sgaud t^&ín íe rods affeálibui pro 
deomibns. Sedquam e^regieidd-ífun-
mMzt Bafilius^udi. Sieetenimill 'ehoinil. 
Í4.e.xvarij:5vq.iajeíld^gradaruín a l ione . 
Ohisceñt qmfflam ^¿0 mm paBo hec concl-
nmt Afofloilcáí fententldí femper gaudete. 
d^chryynA emm, & gaudlunt hAiide¡ua^m 
%rúuntur ormnemex vifdem prlnchiis. Lá -
filkntis amm.:t,&fe difftindem's ^vedexfe 
tem'iaa'iqmd ohuenerlt. Vude in trijlitia cor 
pus palle¡cit>&gaudens tubrubro colore a[~ 
pergitur V'ndsjanBorHm lamenta , lachfy 
mtefuefroftlmnt afsruore charltatis^qm to~ 
tierva DeHnt fiagrant.OcHlls en'm cordls'm 
eumH di mi fe coniejlts^íiem dlligunt\Ixti' 
tlamjibiiUinc accumulant , dttmqm mode* 
ranrur,^ regítnt, q¡i tad eonferMosfuosat' 
tlnfnt,Uf ce calis d^ prehenfos lugent, & eof• 
dem fafl'. iachrjmli remeant ad meliorem 
^ ' " f ^ f r ^ w . A d h i b e t venuftam imaginé. 
Vt enlm qm conjiflunt in ÍUtore, eorum indo-
lelcít'itvlcém ¿¡mtmir'ms flnS bus h mr-
gHntnr,necim Interlrn vUaw adepint iañH^a 
priprid fecar't.í tis oh anxiam,¿¡H.t feHclim* 
| tthm eéndolent cwhatióñ'em: uldem & qui 
\vltroneo mtror? fe tf l itint (>b peccatnmpro 
C | x'ñiorumjy} tn i ^naftam vtr id Uttitkm exi | 
Inznlmt fuzm,vest(m au^'orem eam, & CH-
\mí4lat'wemredihnt) vt qnl per fruí meren* 
\tHT Dont'nlfm vdtiilc ofi> lachrynas ingra-
tUm fratrts eff^fts: Q í io ctrcá bean q^ i 
jfljTCquo'ijara 'píí coí 'oUbuntar , & í f p 
ridebmt.yí ;Cth. j .verf . .^HJBC & a l u B i -
filias. 
H i c non abs re i d l i d í r í s 5 íachryaniá Í X . 
t% ratione,& cauía flaeííbus neício quid 
d ilce ineíT;: ííe dicebac nefefo quis 
Fleque meas caffíSieíl q '4£damfieretv0' ' 
luptas. Ofíldlm 
Ñ i m i r u n «re inq'ivt Seheca'Philorophus Semcá 
"[í$\h.9•}\ííicúi'¿nt et'am rnimnúbus la-\ 
chYymi,&wim'i-nretf*'%.tUutnt : & eius 
piter SeiiecaRHecor ! ib: n . c o n t r o u . l ' SsnJ?at 
i Preníftf,9>nns dolar perla-hrymís efflmt: 
ÍG l i mnixii írari- i i i u b t ine t d i x ! t l i b r . | 
14 cortero ter. 1, N Mufle i l l m ñor ift can-] 
\f4\qtiamflere nenfoj*: Sané inter magnas 
Í
{Iud^O'"amcala;nirafes, i l latignariísim^l 
eenretnr^quod vrbis, rempU^ne excidití ) 
Aerea tribus R.)m mis prohiberen-
^l-Lirne vel lachry n iruai fohciutn inae-
!nirenr:vndecoccanjsingens prg ' iá per-
l íblucbanc^c miíeré Umenrari, & h c l i r y 
¡tkm fun lerelieeref.jd. ííe a d n a t a n t e H í e - ' 
rony n o m c a p í . SopHoni^. Vfyead Hieren> 
pr t fentem di"*» üerfi U colon'' pof • lnttrfeEi'e-
n'em feritorum & ad e xt'e-vnin Fflij Dei ex» 
ceptéplan^lfijrombentür Ugredl H'-erptU' 
lem'.& vt rulnamf$<z eisfleu liceat cirnta-
D 
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mi uiiiaim. i.iu í.lWUMAimtIIIPUÍJl 
és<$ ín Epift. ad Phílipp. Cap. I I I . V ^ f . X V I I I . & XIX. 
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t h s o ¡ > 
Bruno-
xi ! 
¿> 
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S e r n j i r . 
1 í.httatis$ret'oredimfír/t, viqul qp.ondaw 
1 emeYawjangwnem Chri^i^emant luchrjtfMS 
j fiiñi-& poíl nonnulla: Adhucfletmfoee 
\ msi& Unida hrachUy&{farft crines & mi-
les mcrcedempotJuUt , vf í/ltí fhreylus U-
ceai .Viácslxayá) arumfolamen? 
X , t l a m h s PauU lach rym« pu'chre liac 
lUacáPa t r ibusd i ic t Jn tu r , & pro eximia 
Pauli charitate^ & prccelaro genio initc 
c x o r n an c ar. S i c en i rn pr i mu m C hr y í oft. 
i a comtn€nr.ir/íWJ dico.Cvr'i Qjíoniam WA 
lum cremratS\m\S\x.zx Theophyl . Qtita 
propAgUí^ij lmalttnif&fafs i f» atffitffUty g 
Hetfps ÍTésfi/fe lachrjmis fof[fim rowm€mo-
4rff;Áddunt huic rati®ni Aníelnuis , at-
qucBiuno. Nunc tdew fkns d k o J t í m M 
perdlñone eorumjiim defahaetfone fmfll-
c'iumrfííos decifítm. Pergunt Pnmafius, 
& Rcuiigtu:;obrcruantcs,eos ab A p o d o 
lo ceaerrimo affedu dcficri , q u i iílí m á -
xime mfenfi erant. Nctandíi (inquit.Pri-1 
maC. quo affeBtiinmicGYfitn etmr» fdlti'.em* 
^íf f .Simil i ter KenñgJmkanda e[} chari~\ 
tas Jpofloli^ai eúéimmmkos crurtsChri-' 
fli deflekn ¿fiait Samml ¿nimlcfim fhi* SOML 
H x c P P . 
Aper i tc rgopr imi ih is lachr^misPan 
lus paternumetiara erga improbos filios 
a f f e á u m ; nam (quoddcfeipfodicebat.i 
Grenor- G r e g o r . P o n ü f e x I i b . i E p i f t o l j 2.) Sit: 
eorum culpas ixfeqmtar, vt ferfonas duigaty \ 
vt vitlum mn a&plefiatfir. Sane &fi fillus\ 
(vcrba funt Bernardi Epiftol. 3 0 0 . ) M ' * \ 
ñus 'wterdtm quam debuit f i l i á l t m ajfeftum 
exh'tl/mt¡water tamen pr*fms v'tfctrihus w£' 
T i m 
tamentimchpaífilltíMAta. quidem infida 
ciuitatcm Hierufalem tcnerrimoaffe^i! 
plangebat Dommus: fie inquiente Luca 
cz\>.$í).loVidens ciuitatefnflemt fuperll-
/¿mí:Eaque veibahuncin modura d u c i -
d a n t e T i t o B o O r e n í i Epifcopo tonl . i . 
B i b l i o t . V c t e r . P P . f / ^ / f y j ^ y . jerufaiem 
homimm amatar DemiWs , vt hinc di fea -
nws Juero dolorh[enju etiis cmfa tañn fmf' 
fe,fi ei tamenyejul efl Veus ft. fer cwnlf^ doló -
rem triherefos ejl.Atfaseftinam epta ratio 
nefceleratomm hmnentn nñfena ¿iffici c&g-
mfcer^ifná^nlft per vpvi k'u'mañtim^ planum 
nefas í /Wpífm?Simií i ícr .S.BafiÜnsSe 
l enc i en í . o r a t i on^a . adduá i s í j s Miche^l 
vcvbis cap. 7 .1. Hec mihi^uiaperijí[an-\ 
BHS:&reürú m homnlhus ¡ion efr. opportU 
ne &lttH9c cottidte 'mcuícayidam eft , fed $ 
neqtte yrceaiUmhvss¡e¿.&€ Mnñlio^qm^df 
momtíi ¿¡uhiíjffam prnfit'mtisfíeré iande r e -
i l'tGHíim ejt.Hoi fedt Chriptus , cvnt ex fuls 
I ad Indias monitis mhií tüi repvríarent lu-
írtiVIra dle.Quo Taré in ludu Dominum 
advlti tnum vque vitx iromenrum per* 
i d u r a í í e d b R e g i j Vatis veiba lubipAusJ 
* per íbna tara , lam animsni ageníis facis' ^ 
I indic? nt Veus me fisgare me dere- ^ ' * 
Symmaei 
liqulftlíjlúége afalute mea verba Áeliñeriím 
mtorptm P t ' a l m . 2 í . i . S c d o b ! « r u a A q u í -
lam, SymtriacbaTT!, &Tbeodozionem; ' r y ^ g ' 
i p t o e x t r e n ú s h i s v Q s h í s deMBerummeerv 
\ repónere ¡amentarum meorüm' vt fen fus, i 
| Eufebío interprete íít, bonum Domina 
paremisaffeélu ludatcuíin tune populú 
¡ deplorafíe^qifod á fakite quam ipíe mor 
t e r n u m d e f e r e r e m n d e b e t y f e d n i c v A l e t ^ a f ' - ' Q ' teluail l iparabat longius irct. Sicenira Bufehlus 
Come!* 
i # a c i t . 
Jbneíe i ^. 
Chryfal. 
fetltim: Quem omnino guftum habent 
pulchra illa A g r i p p i n s matris Nferonis 
aSillana , impúdica muliere accufalas 
quod necemFilio machinaretur,ad ipíu 
verba apud Cornel .Taci t .hbr . 1 j .An*^ 
nal. Non mlror Sillanam nunmam edito 
partu matrnm ajfeBus ignotos hahere ; nec 
enhn per inde a p a r t n t l b H S hberi.qudm ab Ini 
pudí:aadulteri m u t a n t H Y ; Sie certé vide* 
r isbonum i l lumf i l i j prodigi parentera4 
feniorem filium i n u i d i ^ , & tumoris v i -
tijs obnoxium,ac proindea parentis na-
tura & condi t íoneabhorrentemif i í í j ta-
men nomine copelbíTe , ae fi i l lo dignus 
foret-Luc^enim 1 5.3 1 .út.FlUmfefnper 
mscsim es:vi i n ib i expendit Chryfologus 
ferm. 4. O q u i d facít vis a m n r l s ' quam vis 
ma'ofilií) nan e$e nefc'it ^ nvn e^enonpotefipa* 
ter-.videt filhím deffener'ajfe animo , v i d e t p a -
íír."<t p i e t a t i s p a t e r m n n e r i s mhilhabere, & 
Eufeb iusCx ía r i en^s l i b r . 10. Demon- Cajar* 
\ í l ra t ión.BuangcI .cap.8 Rellqulmerpre-
\ usmquaejfiam ádiHorum mevñntr'uxt, nec 
i n i m cenuenreb&nt deliña ad pnfcnam Sal-
Ha:torisaccómodareyqui peccatum nonfe-
ck^ec inaen tus efl dolns i n ore e i u s , 
quinpotivs eosquidiwaluciu , aclatnentis 
Ín{popukfaciebant,acpopulum tpfam Ipidai-
cum q^m exdígmtatefuá deciderat^deplora-
>g[ hat,clamasúonQe2L(úme mea v e r b a la-
roentorum meorum '.Ver baenim ^ inquit, 
mearprnlamentation^m, qudfemperpro pé-
galo faílá funt t lon^ e abfpierunt a fahté. 
mea^tímpopulusexfalute , quA a me til', 
adhibitaeft, tiHllam capfíret vúlitatem; Sic 
Eu íeb ius .A tcn im, h u n c c O m m i f e r a t i o -
nisafFeaumjh^cpaterna,ac mollifsimá 
vifceraimmovero h u n c d e n o f l r i s i a d u -
r{s,&perd.itione Iu6him ,ac i a c r y m a s , ta 
D o m i n o propna,ac connaturalia fuiíTeJ 
1 
Yt 
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Jvt nee ad Patris de'aeram íedens his fe 
¡exuerit ^ animofe a(t¡rmauit S. C y r i l . A -
'lexandrin. íiue Grigeneshbr. p . in L e -
inticura jcaute ^ qui íqms is fu , audien> 
!dus> vt jqjtt^  d f Chrift i lachrymis affir-
Iraat^í iue perhyperbolem, fiue íígurató 
jadeum modut,n,quoalij humani aifedus, 
doloris,pícnif:enti£E, ¿¿ i r acund ia qu ia Uti delitijs degmt , & indumemnm qul-
Deo proeuH'unE,ipíífiEpius inScr ip tu- ; \deñi , ideft corpus fhgprfmpHtj ftttttfi 
defleat Apo í lo lus j í iue quid S g h a t é l a -
chrymis dignum ln ipíis ammaduertei 
r i t ? m e n t ó ambigas. Refert notan-' 
ter id Chryíbf tomus ad eoruin , quos' 
deflebat luxum(& ingluuiem. Qwviam Zhrjfpfii 
tales ( inquit ) qui junt , lacbrjmis di ' 
gni ftint. Veré Uchrjmis d'iffni funt , qui 
v e r o , qnod tilos mavet fHfplici\milUm ra-
ñ o n e m húbenr, Efto'.delicate v i t i i s ; e[to '. vi-
no mades 5 hodie . e r a s , decem anuos , 
'ra pro neftro captutribunturjaccipian 
OfUen. íur-.íca enim il le, ¿V//^í¿-r meus luoetetia 
ntin cpeccñta mea. Saluator metts Utañ non 
potejl, doñee ego ln imqufíatepermaneo. Q(*a ^ vigimi, & tri^inía , & quinquaginta , & 
reatonfo'tejl, qmaeft fid.:iocatíis frof ecca~ , centum, qtiod qtúdem nefas eft, Verttm/t 
n-fifis apHd Patrem'.Sicut lomnes Emn-
t - toan. 
t'S 
gsUffaprQnunciatdicjsns ; quiaí í quis pec-
caueric, aduoeatq/n habsraus apud Pa-
trera lefum-G'hrjüunn iupiuní, h ipfe eíl 
repropitiatio pvopsecacis noftris. Ojio-
modo erac potsftillt'y quiadmeatm eft pra 
péec'ath mels hibere v'tntim Utlti&, quem evp 
f eccanio contrlfío: Et poíl n o n n u l í a : 5l 
enim Apoftalas ipftus hget qiiofdam qxi 
ante peccauerant j & non egeriiyjt f t í fh \& htts ¡acfonis conftafi Excedat ett- hccani-
vis, demás '¡ta efeiqued Hf.m exiremvm} 
tjiíA tniUtas ? Mulla. Talem iglmr v iram 
vínere , mnt&lachrymis }r& ¡amentis dh 
fnvmeft} i raomhino.Quisenim htieliD' 
r i iure defl íatur^quam Isqui ab h u m a r á 
naluríE digni ta íe in befttam franíniií? 
feire enini Séneca Epift . 92,. E'thtirc ta 
nm dko inter vires numeras, fed Inter homi -StñeHi 
mSyCuim fummtim faporibus , ac calorl-
tentiñm de v¡s , qua gejfermt ; quid dtcani 
de ipfo , qui filitís dlc'ttur charitáús ? Q u i 
íeinecip{üm exinániuit propter charita-
tem , quam habebatergauós > Cmotiqua-
Jfuit quA fuá funt, cum ejfet áqaaV.s Veo, 
fed qíufmt qu<& mitra fmt ^ & propter 
hoc euácvmit fe. Cum ergo tta qua ne~ 
ftra [unt , qn^fierit ; nunc iamnos non re-' 
artirii ? nec qna nq ftra funt, cogltat ¿ n?C 
de erroribus noftris maret ? nec per diño ~ \ 
fies neftras contritiones noftras d e ] 
nialiümnumero p'Achexr'mo, ac 'Mí fecun-] 
¿o wmis agqregetur animal pabilo mtwnÚ 
Aut ' .eui potifsimuni debeanttir lachry-1 
mejquani e i , q u i 3 viuis excefsit ? di^í 
cente Apo í lo lo 1 . ad Ti rooth . 5. <T. t ' ad t l -
qu£ in delltijscft, vimtis mortua eft. E t ^ ' - S ^ 
Chryfologoadea verba Luca: 1 5. 13. L u c . i fy 
de filio prodigo v iuéndo luxuriosé íer- 1 5* , 
tnon. 1. Mortalis efe ifta vita$ qua mo- Ckrjfit-
rltur vWtmlbm yqui vms víült , fepell-
tur fama , perlt gl@rl<s, ^ qul manet tur' 
fiet ? Haré Cyr i íus . Qiiaípofsis etiam ^ pltudinl crefclt infamia. De quo c o p í o -
tam ad has Pau l i , quam ad eorum la-
ehrymas,qui tenero compafsionís afFe-
d.M errantuimhominum peceata ,&in-
' ^ r í W . terit:um á ^ z n i ; eum Gregorio Mag-
no homi í . 39. i n Euan^elia reuocareí 
Sic narnque ipíe occafione íachryma-
rura ChnfU ob peccata , 8c futurum 
excidium lerufalem: Hoc femelegit,cum 
pertturam clu'ttatem éjfe nmdault •' hoc 
cottidle Redemptor nofter per eleños fuos 
aaere nullatentis cejfat , cum q^ofdam ex 
bonz vita ad mores reprobos peruenijfe ^ 
conflderat. Planqlt euimeos , qul nefelunt, 
cur pltingmtur,qui iitxta Salomonls ver-
Pwti.'Z* ba. L^tantur cum male fecerint , & 
£ 4 . 
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exPultantinrebus pefsimis: Qui'fidam-
natlonem fuam, qu¡s. eis imminet , a^neu'f-
fent ; femmpfos cum Uchrymis eleñorum 
plangerentí I ta Gregon 
Sed qua fiampecuííafí fa t íonel ios 
íus in adnocationibus redidit ferroói 
Sed audimodo l í idorum Pelufiotam j p .^ 
hos Epieureidegregeporeos fíe graui- ' 
ter admoneatem l i b r . 2 .Ep i í l o l , 10. 
Qmniam vltavcftraperennmm lachryma-
rum caufam>& materiam fanctls viris pr£~ 
bfilt(cGnfíderanti^us nimlrum^quldna cau~ 
f¿ f t t ,qmdvGS ,cHm Chriftlamum nomen 
vfurpetlstylcuream tamen vítam ducatis, 
vt qul n é c vllum Ubldtnts,atqpse Intemperan-
tl&faclnus non perpetratum.aecf^dum vllíi, 
& obfdtnu fermone m prolatu relinquerltlsi 
hac eplftolavos moneo,ut ab Improba vltx Ya 
tlone a n l m h ahducetes,&vos ipfos probrls^t 
que infamia futurlqludlcijifeuerltate,& fa-
Elosvlros ea,lnqua,Veftra caufa verfavtur, 
mtfmia,ac denlq¡ Ecclefa nraut, nec faetlé 
eluend.A macula l'beret'ts. H ^c I fidoru v¿. 
Aten im Bafil.hom.in M.irt.Tulitta ob ''Éa/Mus 
lasthale horum peecatum^ quod animíe ' 
TE mors 
In Epift. adrhilipp. Cap. I I I . vcríJCVII J. 5¿ XIX» ' 
E e c l l . i l 
i 2. 10. 
eftjhasaPauloldchrymas fundi , q u a - ¡ 
rnpfe mortuoslugeat/iccenfet. Fletgi-] 
tvrffiperpeccato. IJeccatHmmlntdt.e¡i ¿grl-l*^ 
iudv , feccatum mors eji amma ali»t¡iil 
immortalisi peccatum Inñut e j l , & implaca 
hilibus lamsntis dtgnum. Ob peccatum pro-
fítíamefufsifs'm/z lachrjmd, nec deftnat ex 
immo petl&risrecejfu iugiteY proftlire fufpi-
riofus (remitui. Fkbat Paulus inimicos cru-
cisChñp. Et iure quidem,monente Ec-
elefiaílico ea.22 lo.Supramortuumplo-
yd,defecit enim lux eius ^ & fupra fatuum 
plora^defictt enimfenfús. Ec í la t im. Luñus 
g ^ mortuljeptem dieí'fatui ñutem^&Impij om~ 
„ ^\n'es diesvítaillornm'SirmXxizx Sc'Ecá.Q^é.-
j Aecap.8.1 2 .c i i in ait. Attamenpeccator 
A u'l ex ^ ^H0^ cent'iesfac^ m a t u m p e r patiii 
/ f i ' ttamfufientatpir'.íhi enira Aqui !a ,& Theo 
doZKimreponürtt. (¿mpecearnt fea í 
malum,jlatim mortuusejl'. acf idkatc i i rn 
loarlne ApocQilypf, y.i.Nomehabesqueá 
vluas,& mortuus es: hoe eft ad fpecie ex-
tern arn,viuens,3treapreobpeccatS ex-
X I V . 
dijfolutum corpus'Mc amemfdtentem anima 
in corpore quafílnfepuUhro eircn agit.Et ña 
t imt Certefipo¡fes amm«i.m hominispeccatis 
inuolutam oculis cernere^on dubitares mul-
to m elius e^éyinfgpulchro 'htcerey quam del i -
Bis irretitum detineri, & iapidepetius, qua 
grauipeccatoYumpóndefepvemi. 
iFirmat h í c dil lert i ísimé eaChrifti lo -
cu t i oadd i í c ipu lum ipíi aíhaerere volé-
tem moras tameninterponéin tero vt pa~ 
trem recentermortuum íepeiiret:Dzw/f-
lemortuesfepelheMortuesfaos: .Matth. B-1 ji4átth.$ 
¿ ¿ . m o r c u o s d ú b i o prócul ( v J Auguft. 22. 
apud Maídona ium i b i exponi t ) appe!-,' Aufufl* 
lans peceatores,qUi nomé habeiirtquod Maldon. 
viuant,inteniBáut 'cm•mórtui[um.'Nam Hier9M4 
quauti hoÁle diu vluend'e ( iñqui t Fl icro-
n y m . Épiflol. 1 y)p6rtantfrneraffia ,, & 
| quaf [epulchra dealhata plena funt ofsjbus 
' mmuGYum : Vndc ad b á c verba C h r y -
fo'og, íe rm. i p . Quemedijmortuifepi'" 
limt morí vos fms"': Fratres tpfédlicit: Egw 
fum vita(Toan. i4.(?. Quedefiammaeor" ^om. 14 
tindusjita de ClaudioImgsmore j tu rp i C pori^hoce^anmAChrifiusfine-amma c»rp»t^si 
Se. ñeca. 
CWyfoft. 
quidem,& fa tuo , cum animam effíauit, 
éleganter disiE Séneca Í« ludo intnoxiQ 
Claudij'.^f/íjí ^ J^m '^ i^ r í i v td i ce re t j í am 
diu mortaus re ipfaTuerac, euius vita ob 1 
pe¿catá,ác turpicüdinem mors erac, v n -
de eum díes illiTupremu saduenit , non ; 
tara vita , quam yitSE fpeeie funduseft. \ 
Tértuli Seáoppor run i inTer tu l l i an . l i b .de cafné 
Chrif t i cap.2.Mafcionem quod á C h r í -
í lodefeciífet , inter mortuos ú t compii^ 
tztís.Nam & marttiKS es^ qm non esChripá^ 
Kus^non,credéndo qtíod credJtum Chrifliams 
factt. Et eo magh mortuus es, qtio maais mn \ 
'es Chftflianus: qui cúmfniffes.>excidíftl, ref-
ci'4dendo,quód rHro cre¿idiiliSyi$iú.r\á.it & 
i l luí l ra t l ianci t t iaginem Chryfoft. hom, 
28. in MatthgeLim Huné i n rhodum. In 
peccatis mferam vltam agentes m h i l a mor-
tus d 'fferunt., i m m o vero máxime dijferúnty 
cum [int lilis m u l t o deteriores* Nec enim mi- i 
hi dices,non claptfife. hunc óculos, necfepul-
chro iacere}nec in$itls ligatum detineri, nec 
poftremo vermbus e.§sproieÜum\ cum mul-
to peioribus hic^quam qm obieruñtjjexetm* 
Sed corpus dicet qmfpiam huius pingué, ác 
fldridum^non tahe corruptum vidtmus.Ma' 
gná vero res^ fi corpore 'am pridem integro d' 
•vima corrtipta^atqtie déperdita efl^Scc. Sed 
phaléfato eqsío fertur m M u i f i c e . Ego vero ia 
qafirn n i d w r e m iílur>iefe,quiinvrna, quajt 
m quiefclt; quoque decént'us efl, ne-
im-opatré cefcentém cerríit, fed tegitfir vrna 
E 
non viutnnon viuit anima fine Chrijlo: rece- j 
| dente anima mox corporifaor ^corrnpúo^ 
putedro^vermis,cin¡s i horrsr , & emniavi-
fu deteftanda fitcctdunt °. dtfcedente Veo 
' confefim venit in anitfoam peceatorum fx.. 
, tor y cofruptió criminuni , vitUrumputrs^ 
do , confcientia vermis , vanüatnm cintSy \ 
' i ttftddÜAttt horror y & fit in corporis feful- í-
chro viuofunus animé mmfepnltfím : H aíc . 
^ Chryfolog. Nee aliter Ambrof . l ib r . ^ f l 
¿". inLucam dum i n mifero i l lo homi- ^ ^ I * 
n e á dasmoheoppre í to , &infepulchns 
commorante ^ typ i tm agilofcit anima; | 
peccatis obnoxise , & cdrporis tümuld1 
: írtcíuf^ , adkunc raodum. Siqmdewtá- Luc£.'lt¿ 
| t ium a m m a in quibufiiam habitare viden- \ 
tur fepulchris peccatorum; tfuid enim fun$ 
eerpora perfldorúm mjt quídam defun-
Uhrufít fepalchra} Cor i t in i t Ifaig loeü-
j t io capit. 14. i p . ¿c impio. Tu atitém i fa* 
Iproleñus es de fepulcbro tuo quajf fiirps *?* 
inutilis pollwtus , & obelutus cum bis, qui 
interfeBi funt gíádio,c\üs.m fie explieac 
Aillredus in atlegorijs Gotfr idi : lp-
rfius AntiChr'^i , omniumqué reprohorum 
¡fepulcbra j corum funt cor por a , in qmbns 
aniniaillórum,putredine vltlsrumcorrum-
pitur j & omnium immunditiarumfan'te f¿e~ 
daiur.Sed hxc VJuaci Chryfoftomi peni 
ciliodcferiptavidetait enim citara hom. 
28. in Matth* Primo enimflatim v i i n fe 
pulchro iaeéntem tnflhis ligatum infflclas. 
Con-
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Expoficío l¡teraüs¡)& morali^ 
Conftdere'mtis hotevtew bomlnem ^ & i n s ú -
mis huiti i cafptt cfuaji ehriofiopertorijS p l v r í -
h a s , atquev'tnctilis a l l i i rat f im, (¡c vndlqide 
obrumm,vt fenf íbas e k j l i n ñ h nihll atidint^ 
mhllvideatynibil prorffisfevtlat.Deíade m A -
ñ u s iHfpc i te , vldeteque v e m ú annexas f -
CHÍmortrnTum^nonqulderHinj l lús , v e r u m 
qiiod tur f ias efly.durifsimls m a n Ú Á v l n c t * -
//Í^ÍÍÍC v in&as n o n f nk a d UbéraUtatempof 
ri?J, íed ivfenf viles a d ehsfmvdi officla r e d ' 
d i t . Vultos, & pedes fm'lltér inetitos v i -
d é t e : v ideteeosvarijs car i s a l l l g á f o s , ac i d 
qua ex fe ipfa tollít dogm pium, & vlr-
tutis amicptrn, virtatl efi monna: Et pau-
lo p o í t . Iwque Abel qisod vix credas, 
interemptus vimt , exempttts en'm ex in-
fiplentls marte vimt in Dea vltam felicif-
jimam'. atteflatur nobls dltiintim Qracn-
lum , qttod vociferan eam , ait diserte, 
Scc. mahs autem viaens In vhys, qüan-
t m ad felicem illa*» vltam eft mortmis: 
Híec P i l i l o ; & ab eo íítnilia Ambror . 
l ib r . 2, de Abel & Cain cap. 9. H i ñ e 
notancerPaulns i . ad C o n n t h . a . 10. 
m'co.nonpo^ e VelEcclellam adire \ \\xc S¿ g ingentes D e ó gratias agit , qul de tan-
alia Gliryíoftom. Simiha inueniesapud tlfpericalls nos eripult ^ & eruit ; fub-
Or íg inem horai i . 3. i n E p t í l o L a i R o - j 
Cjprlanlnrmos. Vnde quidem Cyprianushbri } 
de LapíiSjf^minam nefeio quam a caftí-j 
tatts fafitigio i n turpí tudinem prolap-
fam , fie e legínter atloquitur. SI qneml 
defuis char'ts mortalltatls exltu perdldif-
fes , ifjjjemlfceres dolé;iter i & fleres'. fa* 
IclélncHÍta ; veflemmah^, negleB:) capil-
lo s VHIÍU nuínílo , ore deiéUz Indicíame-
¡rorls ofienderes: animam tmm m'fcra per-'.Q 
dldifíi, &fprltítaliter mónita fuñas tmtm 
portare c\tpl(ll non acriter plangis ? Et 
nontu^iteringemifcis i Sie.álle i Ét quiJ 
dern feire ilUid : fmns tatim portare ca* 
plíU ; Vt, .dicere videtur.:Miferam te} 
qu^mor t^a in viuo Tepulchro inhabi-
tas ; .miferam te , qüíe mortis exi--. 
uias circumducis ^ nec mortuam te fen«» 
Ahtbrofi 
i.adCo* 
m.2 . Í04 
tiS. 
m u . 
Dixeriseadenn cu i í ibe t jqüan tusquan-
tus is fie, qui anidas prse grandis forrt i-
, íjue peregrinarum dmitiarum fpes 
infecutus íapfus eft in peccatum : nam 
cumbeá t an r , & florentem vitam v i ^ 
ueré íibi videatur , reuera mortuus eft, 
(Stfunus fiium portat : fie impio Ca ín 
príEclarum fratremAbel ferociter in-* 
terfieieisti acc id i t : Hee enim res eue-
nit vt t i b i ad faciem oceurit: immo ve-
ro feipfum dirus ficarius non fratrem 
interemit. A u d i Philonem librj Quod 
deterltís potiori infidletfí. qui inprimis 
vbi ños habernus : ConfürrexitCainad~ 
Gen á f i - fterCtis Abel y & Iñterfecit eum , GeneC 
4. 8. ipfelegit & iñterfecit ipffim > á é -
inde ly ipffímnonáb Abele , fed deip-
fomet Cain fie explicar. Prima qul'~ 
dem fpecle Ahelem occlfum fubindicat'.fín 
autem dillgentms rem txpendds , ipfuni 
ICáin a fe ipfa : proinde fie legendúm : in-furrexitCaifiy & occiditfetpfum,mnal-terhm : & mérito qnldem. Anima enlmy 
D 
d.ens , in qaem fperamus , quia adhuc 
erlplet v b i obferua pro de tmtis per i 
culis Ledipnern Syriaeám reponere de 
mérteviolentaCyáWum vero Alexan-
drin. l ibr . 1 1 . in Leuit icuni legere de l1®' V) 'n^ 
tantls mortléus: mortis nomine pecea-1 ^eX(t , i i 
t u m appelíans ; fecus fn im q a » m o -
do fübfiftec ? er ípiendam a corporis 
niorte Pautum , quam ipfum fubijííe 
noüimos : Aud i indidem Cyr i l í am. 
, Quas ergo ble mortes phtres commemorat 
nlfi peccatorum ? Si enim k£c non dlcé-
ret de mortihas peccatorum^vidsbaturPau-
las fecundum fententiam f/fam immorialis 
€§e múnfarus, & erlplendus ab hac cor/i-
mmi mor té, qm dlcit , quia & de tan-
t i smor t ibu§ bripuit nos , in q u o fpe-
r a m u s , quiaadhuc eripiet. Si en'm érh 
pult, & eriplet , numquam •erlt , quan-
do monemr , quém Dominus femper eri~ 
piei : U x c Cyr i l lus . Interfeeit ergó 
Cain fe ipfum , Paukim yero ^ &ele -
ftosfuos a morie violenta ipzcc&ú eñipmt 
& e r i p i e E Dominus, 5 
lure ergo hominesrpirltualiter m o r -
tuosdeflsat Paullis, a d e u m fané mo-
d u m r q u o a d mortui Lazati eonfpe-
d u m , v e l ex e o í b l u m , q u o d peccatoris 
imaginem , ac typum pr^feferret ( vt 
Auguftinus traftat. 45). i n loann. I re-
Inquslibr. ^ capit. i 5. Ambrofius l ibr ; 
2 . d e psni tent . capit. 7. Bernarda fer-
mon.4 . i n Aífumptione a iunt ) /^¿-¿r j -
matus eft lefüs loann. l i . 3 <>. & ve-
ro Gregoriuslibr= t . í n l ibr .Regumca-
pi t . p. ea D o m i n i verba a d Lazad 
forores : vbi pofulfil eum ? ad p r i - -
m i r m parentem per peccatum á f u m -
mae felicitatis eulmine ad extremam 
miferiS d e i e a ü m fierefert vHmc efiqtiod 
inparadlfoprlmum hommem poflpeccatum 
qu£rit dlces-Aázm vhisslquaft dlcanqula \ 
X V L 
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te in luce^qmpojui non imemoy demotfftra te | 
vbi pofmfti. H'mc de moxtuo Lázaro ex-\ 
quirit dicens: V b i pofuiftiseum?ac í í d i - ' ^ -
caf.En á q u o v i tx í a f t i g io , inquastene-
bras,atque f^torera corrueris;En quantu 
intervericatem,&opinionem intercedat 
difcrimen:vt quifelix & florens habetur, 
mortuuSj&fxtidus reapfe fit: Notanter 
ergo i n imagine ni demortui peccatoris 
vrgctur ad lachrymas Dominus , queri-
tu r rgcmí t ,p lo ra r , quod talem morte vix 
valeacomniumjhominum cqtus deplora 
re:Sic id confideranie A r a b r o í . I i b . i . d e 
píenitentia czp^Videm itaque gríiue oms 
peccatoris tllachrymat Vominus leftis'folítm 
enlmflere nonpatitm É\cclejiám. Compatltur 
dileftxfíía , & dicitieftinÜo venihrzs, 
l$Qnhi\\\i¿:[olaemw flete nonpatltfir Eccle-
ftam:qnoá tamad moll i ís ima C h n ñ i vi*" 
fcera eomparsionis aeuíeo punda, quam 
ad tant i mali grauitatem reuoces, quaíi 
ad peccati mortem deflendam vix ton'us 
Eccleí ix fufficiant lamenta^ a t q u e i d e ó 
Chrjfofl* 
X V Í L 
té c u m i n F i l i j Dei morte pluribus exijs 
qui aderant píenitentiam agentibus; i m -
pij íudíc i in íbo feelere obftinati períti-
tilTent jipf^ res inánimes peísimaipforum 
caufamnotanter dcfleuerutquodex ule 
ira D e i v im fuam exefeeret: V t in templi 
velo i ftmmo vfque deorfum difeiflb. M a t l ^ 4 ' * ^ 
t h « 2 7 . 5 i . h u n c i n m o d u m o b r e r u a u i t . S . 
C y r i l . A l e x . l i b . i i . i n loan.cap. sj.Quíi '^^ yrij* 
Chrifttis explrafsetwelum qfufivfftem¡fiam 
ad cintemnendant lud&orum impietattm ti-
lico feidit. Qtíod dimnitus Ideo dix erhn ejfe 
g \faElnm,ytfíinUum Dei templumpopuíi can-
If-ifK lu^reintel/igeretanVlet ergo hos Paü 
us,qu^d ip i l non fleant(;dequo ad feque 
tia xtx\>r.& gloria in conftiftone ipforHtn n o 
nihiídjicemus).Flettamen/j7?rf<? fiffpes, 
Cur en^m ea tpfe vel in vhimo diferimi* 
reabijclai?nam veréqi i ideí& oPP0rtu" ^ - « t r 
n é d i x i t AXbrof .hb . j .Hexamer . c. 15 . 
\ Nemo ergopoptus ¡velin adolefcenúd , vel 
I in inteperantiA Ifibrico de ful conun ftone de-
fperet'digna plerdwqtíe iñmeVores ve^tun 
ipfius met Fiü i Dei lachrymas i lbsadmi C tfirvfus.& nen poftunt hom'wu p i cor da wu* ., 
r í / ^ ¿ . . j r . - . ' • i.. t L „ . ^ X T A - . ^ . / 1 J : r . ^ D u . t J \ H i h . 
1 de f í l e -
Yonhm 
feereopLisfit.Sic adfequentis verfus ver j 
ba. Qm,reformabltcorpushurntitatlsnoftra] 
configuratumeorpori claritat'ts /^¡edicebat! 
Chryroft .^í ergo totus orbis fumptls lachrj" \ 
mis eos defiere!,qui ab ifla[pe deciderunt> npi \ 
digne col¡achrjmaretur> ¡ • 
A t enim inde grauíor m^ror ;&maior j 
lachrymarura.Qecafio ,quqd infelices h i 
momii ide pgaitcptia^qüa ad vitam redi- j 
í ^ n í N e c minus appofité monuit Phi lo 
! Iib.de facnficijs A b e l , & Cain , op t imi 
i medici effe nunquam defperarc ne curct, 
audi \\\vim\Conandumtamen eft > vtetiam 
ceribperdendos a fms vitijs feruemm^ quan~ 
tuMpoffurytm imitando bortos módicos , qui 
quamuis videant, haudpojfe agrttm a fe fer-
fíari} tamen libenter emnem curatlonem ad-
mouet,ne per ipforum neoligentiam videa-
rent ,nihi l cogitarent; F/eí igitur Pauius p turresnenfuccefsijfe ex fentemia'. qmdft vet 
( inquit Chry ío í lomus ) qmbus derebus , mimmafamtatisfcintillafeoftenderit^ea di~ 
alijridenty feque obíecíant'. tanto ajenarum llgentifsmeficutwfocoaccendendáeft', fpe* 
calamttatupjfenfu tanghur'. Equídem hsec ) \ randum eft'mfore j vt vitiíprorogata mnte~ 
potirsimum plorandi^á: condolendi cau ' turinmellus , magtíquefibi inpofterum a 
íafueri t^quod peecare, nec i lat im píeni- . ; lapfuc^^f-Hadenus Philo: Nec aliter ChvyfofiS 
tere^rauifsiraum omninomalum,& res | ; Chvyfoft .ci tatahomil. iS.in M a t t h . i n - ' 
horrendi psriculi plena fie. Sic dicebat 1 Iqu/ens.Q^i quoniam quantls malisvexen-
ideniChi-yfo{Vomushom.i i . i n E p i f t . i , I l 'Wr, ignorante nondubitent tamen propia-
ad Coria.Quipoflquam peccauerit^nite" .Iquieorum , veluti ctm María ad Laz.ii-
íiaMagltjionUchrjmis fid laude dignus efl j f Immfaceret, lefum adlre, tuncetlamfipu-
in beatorurñ chorum translatus. Qui autent 
poftpeccatumjn eo perfeuerat^  nontam in ca 
dendo mlfcr eft^ qmm in lacsndopoft cafum. 
Nimirufn,»j¿i/ ftc ojfendlt Dettm ( inquic 
Hieronym.in e a p . a a . I f a í » ) quapoftpec-
cata erefla cermx;& ex defperatione conté-
ptus. Vnde nocanter Regius Vates ait 
^ / . ^ 5, Pial.7^ S.TuterriblUses> & qms reftftet 
tlbilex tundra turAc ñ .á i cn , inqúi tRU'-
pems l i b . i .de V i t o r i a V e r b i Dei CAS. 
Mo -9 ex qpio quls peccar, ^ fed ex quo tibí refi-
flfpeccator^raínavimfuamexerceu Cer-
8. 
trldum oleat^etiamji quatri duanusftt, non 
defperes tamen, fed adeas & lapldem inde 
remoueasiSicille. 
Quare non longius iré díxeris has 
Pauli lachrymas ab i l l i sdolohbus , ar-
que fuípinjs , quibus abortiuos, fiue 
degeneres Calatas iterum fe parturire 
ííe ziehsit.FUtoli ,quos itev^parturio doñee 
formeturChtifius invobisVelle ame apudtws 
ejfe tnodo,& mutdre vocem meam, qmnlam 
confundor invobis:ad Galat. 4 . 1 9 . Qux 
verba líe expenduntur a Chryfoftomoi 
X V Í I L 
AdGal. 
4 . 1 9 . 
Cbrjfojl. 
hom. 
JExpQÍicÍQlÍtcralIs& moralis, 661 
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10, 
homi l . i o . d e paínitentia. QHafidlceret. 
Par cite miki, tmll'ms filins fecnndo mater-' 
num vterffmpartas doloribusaffecif , f»<?¿¿ 
mefaú cogitU\ nam dolores illi vao tóptporis 
Momento torqnent^atqftc infante alm deU-
heme, & ipf qxoqtte delabuatur i h i vero 
nmfie, fed & mnfibus tot nmnent. Nam 
& annum totfim ftpe numero partAfriuit 
PaHlíis^atquchaud conceptospeperif.lta. i b i . 
Vnde concione i . de Lázaro ex paren-
tuoi imagine , qui íilijs licet defperatís 
lachrymances afsident ; fideks omines 
exhornatur , v t ad Pauliexemplum pro 
fracribuspeeeaco obnoxijs , nec peni-
ceaíia fundís , afsidué fleant , quod 
híc íachrynix pondera vocis ad eos per 
mouendos habeant : fíe enira i i le . An 
mn vides par entes ? quomodo filijs fuis l i-
eet defperatis fre¿j#enter*fsident lachryma 
tes > lamentantes,exofciílantes, onjff'a , ¿pts 
pofimt admouentes ad fupremum vfqae ha~ 
l'itfif?/. boc t(* cfuoijuefaclto pro fratrihus & 
tamen illl non polfant lachrymis , ac la-
mentís ñeque morham depellerey nec m w 
iem immtr.cntem ablgere , ta vero frequen-
ter poteris ánimam deploratam af lidalta-
, injlamtacjtie perUmentaremcare , c^ * 
fitfchare. Dediftlconfliurn , ftsc perfmfi-
Jli , illachrjmaypuno^e frequenter, acfufpi* 
ra paHlsilum , vt wa follicitudo incutiat i l -
ll vereenndiam'. conuertes illum adfalutemx 
Sic Chryfoftom. 
lam vero dum Paulas é m u l o s , & 
infeciatores^mmo hoftes fuos ( v t n o -
tauit Primafius ) deflet; regium expri-
mic Dauidis affeSum parricídam,filium 
Abfalon graui terdepíorant is a.Reguna 
, aS. 33. Quod fíe expsndit Augufttn, 
l ib r . 3. dedo^r ina Ckr i í l iana cap. a i . 
Rex Da H Id cum hoc ab implo , atque i ni-
na ni filo paffas ejfet, non folnrn feroden* 
tcm toleratiitfid etlam flanxlt exfl '.nñtm», 
Non enlm carnali z>ela irretitas ttn? ba-
tfify cjftemKullomodolnlfiridfuáí ¡fedpec-
caia filíj commotrfbant, Vulchth i l lud non 
carnah z>elo : Sane quali ípírítuali zelo 
commoueretur Dauid:atque ide6 ad fi-
l i j eommiferationera eius vifeera vrge-
rentur: Sedinquis, quomodo fpiriíua-
liszelusmitiora poíTet fuggerere confi-
Iia?cum &: zdus , quifquis is ^uerit, ira?, 
de grauirsims quidem , Tpecies fie : & 
ípiritualis zelus grauius & ardsatius 
qnam carnalis zelus vrat : eodemmet 
Dauide dicente z>elns domas tua come-
dtt me. Pralm. 68. 1 0 . & Pfalcp. 118. 
D 
1 Tabefcere mefecit zelus meai : & PíaUii^ 
Paulo eodem fenfu : curti dixiílet rf|w«-1 í^P» 
lor enim vos J^el amídationé 2 . ad ICo-j 
r inth. 1 1 . 2 , pofl tnodum fubdíc. Qms 
[candaUz1atHi\& egononvror >. i . á d C o - í .adCo-
r in th . ¡ 1 . 2 9 . É q u i d c m q u o d earnaiis rirui 1.2 
sfelus apropr io zelantisamore; á¿odio ,2 .WCtf -
in alcerurn qiui potiatur re , quara iprej»»^. I U 
í e l ansconcup i r c i t , proficifeatur. Vnde l a , 
i l l i implaeabiiíesiraeadiundjerunr. rquia 
z>elfís & furor vmnonparcet in dii vindi' 
fta^nec acc¡me\ "cet cttlufqttam precibus; nee 
fofeipiet pro Y ti iemptbne dona plftrlmA'.Pro- pr0ftcú 
uerb.(T. 3 ^.SpirituaUs vero z e l a s n o n a ^ ^ 
p r o p r i o í u i a t n o r c , fed á charitate » q u a 
proxirnum d i ligiraus oriatur , v n d e non 
modop íacab i l i s e rga t l l um , fed b e n i g -
nas etiam & b enefaciens eíl:,qmppe n o n 
tam. illatáB fíbi i muris- ,quam proximi m a 
la Ze lancem con triftant ,ac turban t : í d e 6 
&Regius Vates? a b i m p í o filio pefstma 
eonftrupati t ho r i í n i u r i a lacefsitns i p í í í 
píangebat ext in t^um 5:Paulas infenfif*» 
, fimos íibi boíles quod longitis i íalutis 
traííiire irent graúi te r flebat. 
Nsc ideá ncg alierim^oíTe etiam Hos 
Pauli g é m k u s j a t q a é l a c h r y m a s fub eo 
fenfu a c c í p i , q u o ipfead Hebreos j j . M ^ ^ » 
17. &iC9hzt.Ohedlteprétp9$tts veflfis > & \ l $ ' l 7 * 
fublacete lilis , vt cum gaudlo hoc faclant, 
& non gementes', hoc enlm non expedit vo-
^V:Sanéqua í i Inobedientes fubdi t id i -
m m in fe m a í a m accerfant, c u m Pr<j!a-
tos ad DeutTi,de ipforura peruicacia ge-
mcre com^e l íun t ; optime id ad hace 
verba expendentibus C h r y f o í l ó m o ; & zyrfJ^ 
Theophylaf to : íic naraque prior. M a -
gnavltio faclt eum gemere, & Ingemlfce-
re. Et poft panca. Oporict eum Iniemlf-
cere (¡ul defpkitur , e¡ui conculcarur , qui 
confpulmr. Ne confidas , amd te non vl-
•clfcitur : gemltus enim ejl cjtíhvls vltíone 
deterlor. Nam mando IpfenlhUproñclt, qe-
mens vocat Vominum. Et quomodo vfu ve-
nit in pr&ceptoré , & educatore , s¡uandó 
illum ptter non a* ''uerlt , vocatur qui ín 
eumfsgérataufte, ¡s ita Uc yriocjue. Heu 
quantum eft perlculum Quid mferis lilis 
dixérlS,quife conyeiunt i» tantam abyffum 
fup'plkloruw.lci Chryfoftom. Similiteí . 
Theophylaa . Ipfequidem vmUbitproa^ 
nima tua , verumtamenn'f. correxerlilm-
bedlemiarntuam l^ngemlfcet aduerfus téad 
Veu.quod maibrempétna , ac fuppUcíj^ram 
accendltacrlvs vindlcem , & punltorem 
Deumper mouens^Uxc e t Tbeopylaao. 
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Matth. 
hmhjm. 
lam t ándem quomodocumque has 
Pátili lachrymas fumpícns : Videris i l -
las reéto tramite flnere ; ¿¿ gencroíoaf-
k Q . \ i , & ad veri planfíus leges ipfas A -
poO-olum fudiíTe. N i m i r u m ea lachry-
marum c o n d i t í o , is vfus eft, v t n ó n rnfi 
íecundum Deutn,fme pro re aniroíc emir 
tar i tut jdiceníe D o m i n o Beati qui hgeñt 
Matth . ^. hoc eü vt in.quit Eutbym. 
tap. 17. incap. (í. \*VíCX',Qmflent^vor 
vtctíwque fed vel pro mis peccads, vef pro 
aliorumaffl'itllcnlhns, & vt vno abfoluam 
verho,,q:4Í fecundpim Veum flent. Et qui-
dem mér i to , nam vt di ceba t C hryfoí lo-
Chrjfofi, mushomil . I Í . ad Colofícnf. num. 8. 
Ocvíus anmA nemlrum e f t , & tawquam 
ipfíím videntes defientem artmam^ itafUW-
mpir* Quodipreindsdcm tara ex mime-
re,ad quodlachryfrae data funt , quam 
exerfieaci , fiüc ineffieaci ípfarum víii 
egregie confirmar, &<Íe primo quidera 
fie aitiMosautem eas (lachrymas ) rfpre-
heiidmus, v t qul non vurnar ad ea , qua» 
da'tí£ ÍUñt.Quandofratrewpecta'ritem con- \ 
fvlamur lugentem , & ingemifcentew.Qva,-
do a l icui fuadeniHS , Vle autem mentem non \ 
adhlbet/edreceditfíendftmej}. H x fmt ía" j 
ch)'ym£phiio(ophia.Ojiando autem cjmfp'tanj j 
fuerit faites fMipey , quando faerít ¡nmar- j 
i?o corfOYc.h^jMmdofuerlt wpttüfé neqm~ | 
quafv.H&c enim non[i**ft digna lachrym's. ) 
Skui mlmrifam reprehendmus , eo impof^i 
tmct'tentes , fie etiam lachrymas imfortfi'^ 
nc c^svfvrydntes. Pende i l íud: háte enim 
i&Mpiht divna t fakrjntU* Quare ? quia v i -
delieet témporal ia funt , & qUíe ad cor-
pas í pedan t s p ro i j s vero anirnám fie-j 
re;nan! ab an i aubeh ryms proficircun-1 
t i i r , indignum eft:fic íapienti jacerboqüd 
mor ía Satyrographas dieebat 
B 
ImsneL Pleratur Uchrjmls amjfa pecunia 
verts 
A c ÍJ diceret-,iníquum eíte,atque peruer-
fum .vt qux inaniá ,& fACo. funt, veris la-
chrymis deplorenter: pergit Ciiryrort. 
Tuncen'm ctrmtur vniufculHfque virttis, 
quandoducitur ad aptawmnneiis fm fun-
htonem,qMando autem ad alieni, neqmqua. 
Vt , vinptfn d,!tumeftad Utitiam , non au-
tem ad ebrietatem , pañis ad nutritlonem, 
&c.[i!'$it erao eav'tuperantHrjta etiam la-
^ thrym£.Lex feratur^vt fn¡elUpr&cibus, & 
™0lt% \admomtionihHsv¡ vtl liceat *, & videquo 
I n d i vero pecuíiare acumen jQnod ve 
ras kchrymas ab inurilibus, ácillegiti-
mis d i í t r imina t lilis verbis :Tunc cerní 
tur vmús cUlufque virtus , qnando dncituv 
í>daptamwmerisfui funÜionem : vt velit 
dicere Ghryfoft. inde cognorevlathry-
mzsnóviniíifectíndum Deum, vt dieebat 
Eudsymius fundideberé , quod aíitet 
em j.íía: nullum íor t iantur efFedum: nam 
ü oh peceataíprasfundisiUmcearum vir 
t«s máxime cernitur, quod ipía delét-, & 
priAinaeamicitiar diuinaE te conciliant; 
fi vero ob amiíTam pecuniam, auc ob fi-
Hj,amici ve moriera lamenraris , q i n n -
t amcümque laehrymarum v im profun* 
das,mhil lueraríSír.ec mortuos ad vitsm 
reuocas , necdaninum vales reíarcire; 
qnodnpllaaduerfus ha:c illis virtus fití 
non f rgoal iüsearum vfusjmunusvefue-' 
rit,Qnfim vt rpiritüi inferüiant .Fquidcm' 
cbifi Dei filiusad mortcm ducebatur:^-] 
quehatur e u m p u í t a turba poprdiss tvuUe - \ 
runí ..qu£ plañeebant* & Umentabanrur eu' 
A t Dominus cúnuerfus ad illasdlx'ti, Fi~ | 
Ittt l e r u f a h m r.olucflere fttfey' me, f r / fitper, 
vos Ipfas flete. & fuper filíos veftros, L u c s ' ^^^ 
25 .27 Sed tur proj.tcr fe in tarto cafu , * 
illas'flereDon ir'ns veraüerit ? Q u i s o p i 
porrunior lachfyna um víus qua inFiI i j i 
|Dein3or íe?Simeqood vt i l l ^ Íac.hiyrn^| 
I non onmino ab re fuiíTent j at muko op-[ 
portuniusab ilíis mulieribns pro ípfam 
j peccatís efFonderenturnam in illa omni 
p ! modam v i m , & eíficaeitatem haberent-
min imé vercí in mortem Chr i í lo inferen 
dam,qu£C ipíiglorí^ oce¿fio erat fütura. 
I t a p e n é a d h^c verba Bedainquies.A^' 
me M o r i t u í U m laMenteMim, CH'IUS cita refut j 
YéEíto m r t e foluefcpoieftyCuiusmors •& om 
mm mmem^&tyfum mortís defcruElíir'afft 
auBoremyospottuslpfasveftramqueproH-
niemjie m me A crucis vltionem cum peyf;. I?i 
¿terna marte damnemlniydlonis l a c h r y m a r n 
Ifontibusablmíe.Hxc Beáa:1Íeuh dianlsla-5 
chrjmarÚfontibmiÉámim legitima plora* 
di Gaufa,is dignus íachrymarum vfuseílv 
lam & veri,&: falfi fletus originé -ignóf X X í I 
cerna vt lachryrr^ nne feeiinclu Den fac 
|á D e o o m n í s b o n i fonte prof ic i fcünnr ; 
SÉiees,qnibus amiíía pecunia plorarur ;a 
d^mone orru duciu.'Cerrk. 2, Rcf>; z.í 9 • 
Ecdá» 
E 
enanh-ís de Deo dicitur. Afcendlt fufans d 
W//í ;Simil i terded^moneinqu>tJobcan. 
41.11 . i f naribus elus procedtt fam s. E 
verofumumdcDeinaribusexcunrem^d 
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{^odores ent etiamoptanda.huChíyioíX. l a c h r y m a s , q u ^ p r o p e c e a t i s p r o f ú d u t u r j 
pecu^ 
Expofitio literalis&iaaoralis. 
9. 
pcculiari a Deo muaere donatas retu 
ht Anrelrnus in Wh.deveftlmentU' & mem 
¿fás Del htmc m moáuvn.Nares Del inffi 
ratio é'ms in cordefidelltim, vt eftillud i* U" 
bro Regum, k i c z n á n fumus dé naríbus 
piüs^deft hichyymofa camfmñlo pamten^ 
ñu ¡a tnlfirañone f /«í. lndevcr^ egregium 
i á D e i d o n u m eíre,oraiiino conuincitur, 
quod & his lathryrnis mhil pulchnus at-
qus íormoSus;nih!l dalcius jü-iauius ve-
í i t : Sic d s C h n ñ i íponfa l achrypnis & 
trifti t i íeob eommifia peccata ad í n f t a r 
c a f ó t ú r tur i s fe m per ge m en t i s fe t radl -
'te dicebat Salomón Pulchráfmtgen&tHt 
j 'Jpc^tíartHrisCTint. 1.9 quK plus expref-
j f iüIeá íoTigur ina jdurn haber. Pi4chr<e 
^mtgsnAtH¡tfráster m á r g A r i t a s : hoce í t 
p r o p t e r I^cKrymas per maxtllas decur-
rentes^use púlcherrimis margiricis fpc-
d@5oresf-int.Audi Chiyfoí l ho n . j o . 
í n Gínef i rnde Dauidts oculis o b c o m -
iíía p ec c at a 1 ac h ^  y m ani Í b ti s 8 e 1 nq u e -
ttxú.Qnld'dlls ecnUsfermof'Hs^ul perpetua 
JachyjmaTUfft Imbré tHmquam ntarearltis or | 
pírrí/riVndeipFe notahtér aicebat: Éxi-
'ÍÍÍS '••aáWafitm deduxerunt ócuü me;, sfma ne 
^íifteMermt legem t w * P'alm.J 18.135. 
^etenirn Gr^ce vox «¿o^fe1/ quse LAtínsé 
[exlms refpondei proprié fígnificatCvt ád 
jcap. 1, verf. 2.3 .adñot . t ,nu. 4, d ixifíe me 
ineíáini) ve lpr ínc ipum fastninarumctt 
p®mp3, Si!' preclaro comitatu ín pabl i -
cura egreíTusjrel i l l u í l r e s mil i tarium co-
piarum fublatis í i g n i S j a e i é q u e vndequa-
que inftrufU excurfus, quibusnihil or-
natíüssnihil puíchrius inuenitur, V t d í -
cerévide.-.tur Vares lachryíYjas ob pec-
c.itadeflaentcs,foIenni c u m of tentat ío-
nc^ : pompaexJre,aiq? d c c u r r e r e , qnod 
nihi l ipíls compt¡us ,níkiI fpeeiofius ftie-
( .ri t .Ia 'n huic ípeciei , atquéfpíendori l a -
^ " ^ ' ^ chvymarum peculiarem fuauitatem , 5c 
dulcedinem adiunxit Ezechieí cueninl 
cap z.p.dixiíTct i datum í í b i a d eíiim, 
quoddam volumen , fiuelibrum inqi io 
UrlptA erant Ltmentationes carmen ^ & v&i\ 
íuhiicit poft m o á u m c a p . ^ . ^ . E f commt-
di iüisd &fAñtt eft in ere meo ficut mel dñl-
ce, Nirpirum quia dnlehy & mcundtfsima 
Th&dfaft(injqóif ea verba Thcodore tu«; ) oh 
ipeccatalíimentatlo. Proquoe^regie fidei 
y f w / . i jubet Atiguft.dum de fe rcccríter ad Deíl 
eonuerfo, <Sc acriter peceata dcílante 
ait: FlHeb&m l a c h r y m t , & henc 
mlhierát cumels SS&ÁQXÍ-
c h r y m i s f a t i s . 
D 
i m m k o s v r m i s C h r i ñ i . 
HAtfdiuhiHm ( íñquít Cardinal, Ba-roníus ad anhum Chriff i . <To num. 
4e)lUosjiettat h a r e ñ e o S j t i u i Cbriftum veré 
criicifixurn «Renegábante adÁentes, tmarl-
nemfelíém elas ea vtfam ejfe fati: Chrijitarit 
vtr§ fe fuhtraxi$e\cmH5 harefts primus an-
üoYfmtS'mm Magas t in úm difcí-
g palos eflinfeliciter frepágata ^vt b ehMS^ 
Epiphamus , & altf tradlderunt. Eaíñ-
dem & Cherlntin docebat , qui dhíldem 
lefum a Chrijio , lefat» pajfum, ac fftr-
rexijfe dlcehat , Chrijlum a i n e m fieqm-
quam , [ e l ImpáfslbileTti perfeuerafy » é»-
fumque ftmpre pafsicn's a lefu recefúf-
fe , 8cc, Addebat Eafiíldes Simoms di' 
fclpulus hancad commentum fabníam^Ie-
fíáw , 'qtü psrtabat crucem , travsfor--
mafte fnam fpeckm in Simenem Cjrenáííw, 
enmqne ejfe cruc'ifixut» , lefum autem fie 
eo meds á pafsione ejfe [ubtrañurn. Sed 
hacplurlbus Eplphanms HaíC omnia Ba-
ronius : Quibus fubijcit. Hos ipturb 
PauU fugúlatss sffe^cpmess mmtnat iní* 
micos ctucis ChrifH ; nulitis i w e pote* 
rit debitare : Quod i l l ico ex S. Igna- S. fgnaHi 
t i j Martyris verbis tum Epiftoí. 8. ad marU 
Phtlippenfcs j tum ex Epifto!. 5, ad 
Tra í l l anos dmnino ftabiliii ¿x i íhmat 
fie entm pridr i locó Ignatius. Princeps 
m l m hmus mmdigandet ,f cum e¡ms crucem 
negarit , cogmfeit enim crmls covfefslo-
nem , fuum ipfuts efe exitlum. id en lm 
trophtum ejl contra ipfíús potentUw y quod 
vlñ viderit horret , & aud'ens ñmet^&c. 
Ideo & in ejjmbufd'ifH Id efficit , vt cruz 
cemnegent , v t pafñonls illas pudrat % & 
mortem ofmone tantum lllos f^íftajfe af-
femrent ; partum Vifgmls circfifftcid'anty 
& mmilent. A J qux verba fubdit: Ba-
ron ía s ; Viáélicetdlmdentes lefúmaChri-
E \fio fanflifúmam Vei Qen'frtcem Mariánt 
matrem dicerem lefn ftdffe , non. autem 
Chrlfli* Hoc ejl t^irur , tímd'láihmfldn-
ter Paulas Pbi'ippenfes admonuttilüsver-
bi's ad extrewim pofitís. Yiácte conci-
íionem hoc éfl eós , ftc concidunt, ac 
dlmdunt Jefum a C'hrijlo , qms inferlüs 
nifmhantihítátcos crucis ChrifH quói% 
Chrlflo crucem auferrentVc¡{k^\m& vero! 
rin hancrem^pofteriorem ígnat t j locu exj 
epif.ad T r a l . p r o h á c exponendi rationéí 
T t 4 
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iriscUaboli (cilkttjmnftítjfent hofies cru-
cis Chrljiijed eoYnmrf m occlderunt Vomi • 
Mtm gloria.¡Nune vero efim crueem negwt, 
#• íllos pafsioms píidtat,tegme íftdaoríífce-
/f<y,Ha¿tenus Caefar Baronius;Cui Cor-
nelias Se alij libencer íub íc r ibun t . 
X X W . A t c m m vero , nifiego vehementer 
Corml. errojvocum potius lono quam feníui & 
íeopo Pauli hxc expliealio haeref.nam fi 
fermonis íeries inípici tur , alió afpexit 
Apoftoíus,nee tan? harreíibus, quam cor 
rupte lxmorum pugnat. Nec aduerfan> 
tur Ignacij vsrbajei veraqus EpiOtoIaad 
duSa'.nam spíe in accarníodatitio potius, 
quam in li t terali reníii,í5ue ad fonum ver 
bQruni,non adfeníum fe exercensvide-
turr.epiíTe Pauli voces,nee vlla apud ip -
íbm feKtefitiaeft, qu^ nos í l r inga t . Iam 
verodum Baroniuseumdem íenfuna his 
verbis immicos crucis Chrifli j ae illis ver-
fus 2. Vidéteconciponem reddit,totara íusc 
expo ímonis molemeuertitjnam i b i co-
c i í ionem,ex omnium Patrum ,a tqué Ín-
ter pretum confeníkme non prodiuifio 
ne,aut feparatione leíu aChriflo;fed pro 
vereri e i r curnc i í ione , qus iam inutüis , 
aenoxTafitjmanifefté vfurpauit Paulus, 
vt rnultis egimus ad id loc i ,qu^ videtSed 
nec feopú mih i coilimaíTe videtur Theo 
T /^e^ .do re tu s , AmbrofeusjRemigiUs^.lTho-
^ w ^ r o / I iTi ias ,BmnoPrimaí ,& Anfclmus, (quatn 
Remlg, u i s h í d u o aptiori fubinde expofitioni 
S.Thom. adñ ipu l¿n tu r )qu ibusadha ; ren t Iu fUnia 
Bm». .nus^éc EfliusjdumhíBCcapiunt de luda í 
JPrimaf. zant ibüs ,qui iuílitiara ex lege qua^renda! jy 
A*p:lm. contendentes egregium crucis Chrif t i 
/»/rz?j[/^, frudura^ibertatetn nimirum a vetericai 
'JZjtifís. j remoniarum iugo entzüahünt^duwemm 
a'iítnde(inqüit B runo) ejuanffercrucifi-
xnm Chriftam , dicunt hemtnem mfiific'arly 
profefio mimicatur cruci Chrifii.S&tis emm 
infuperiotibusdehisegerac ; nec erat, 
quod modofub obfeure repeter«t , quod 
iam dilucide,acíuculencerftatuerat . _ 
Germaniorergo Gr^eorum PP. í t i -
dem A n f e i m i ^ P r í m a f i j explanatio eñ E 
monendum hacinimicorum Chrif t i pe-
riphrati denotare Pawlum , eos qui íub 
Chrirtiano nomine,6c profeísione vitam 
ex legern Se voluptariam , Epicureorum 
rictn vtuebaiaT. Habet vero inultntn ve-
nuftíc elegantix,atquedecoris,voliipta-
rios, abdomjnique natoshominesswwst'-
cojcr^J íC^r í^ í appellare,quod ve Chri-
^'\.n\ hominis vitaaderuds Chr i f t i le 
S . M A X , 
^ierofti 
ges fe eom poneré in ea glorian debet, j 
i c a i p í a C r u x c u m d e l i e a t a v i t a , & c a r -
nis voluptatibus, fíue ctiam cura fqculi 
pompis ex diámetro decertet.Vcriísiroe 
enimS.PaulinusEpiftol, ad Aprumde S* J?atiU 
Chriftiana profefsione dixi t . Sibi habeat^ 
liítzras fuas Gratares:[tbl Japlentiam f 'iam 
Philofophifíbi dmitias fuas dimes :Jifa reg-^  
na (ha reges:mhisglona^& po¡fefúOy & reg~ 
vuwCkriftus ejl'.nobis faf ienúa in [¡ultitia 
yr<£dlcatioms,nohh vinas in infrmitate car-
nis^noblsgloriaincrucis[cándalo, cftto mihi 
mmdfts oc£Íditur>& ego mando Adquem 
etiara modum S.Maximus homil.de ían-
éta Agnete:dum eam eorporis volupta-
tesdefpexiífe memorat^rucistroph^um 
glorióse erexií íe, fie affirmat. Virgtmta* 
temfr&ttilit vita , ownemc¡He á f e amorem 
terrenun» fer amorem caleflem expellens, 
trofhdttm crucls Chrifti arripttiti & tamed-
rtalihidlties , quam etiam contra fapflicia 
vntuerfijfíde potius ármalarfuanjferro for-
titer dimicatiit.Ynáe ( quod quídgrn tam 
hís ,quam fequentibus Pauli verbis val-
ide opportunum eft) lafciuienti louinia 
nodicebat Hieronym.hb. 2. contr. I o -
u\n.Q.dünem.VexUlum crucis & jr<xdica~ 
tifinis aujieritas idcloruítftentfla deftruxe-
rattf repone luxuru fenp¡s ventrls & ^ut-
turisfub verteré mtmtur fortitüilnem cru -
cis. Sic Hieronym. Sed iam audt PP. eu 
his verbis fenfum reddeníes, Ec fíe i n prí 
mis Chryfonomus. Quonlam erant non-
nulli ejm Cbriftian'iJfKum quldem jlmpíla~ 
bant yfed in otto,ac delitos viuebani j id vero 
áduerfatur cruáideirco ita dtcebat. Crux 
frofria anm<t eft inacieflantls^morl cufien' 
tis^pillam¡íbi oblettationempoftalantis. lili 
vero contrariam vkte rátioncm feqmfntur. 
Quambrem tametfi dlcantjc Chrifti eÚh^m 
miel tamen ftint cmcis'.alioqmn f crucern a ~ 
Píarenifid queque¡iuderent, vt crucifixam 
vitaviv'merent. Ha^c Chryíbf tom. Vnde 
in hoscrueis Chrift i iniráicos fie ftatim 
inuehitur.A^pw«í?í» crucern añus ejl Domi 
mstmspropter te>SiUlitis modum non jio-
tes ¿mit are aliaratione Vnm'wptmtuuta, 
fe te crucififejt'.am ft neme te figat.Cruel¿n~ 
quam.te lpfefige\non vt ipfe te Interimas'. ab-
ftt (imfíumenimefc}fedp-out Paulus dtce-
bat. M i h i enim munius erucifixus e f t ^ 
ego mundo '.Si Vominum tnuw amas, wor 
íemilllusmorere'.Scpoñ nonnu! la :C^p- Mat»16' 
uit Dominus pafswnes nomine cruclsjtpFel. 
Ure,vtcuminquk.'Niñ quis tollat cruce 
f u a m ^ í e q u a t u r mejidefinifiquls re*ícCe 
Chrjfofti 
con?' 
ExpQ{íUoUtcraIís& moralis. 66 
cm^iraurnt ad wortem'.iftg vero degene-
ren 1vlt¿,& eorporis amantes frofetto crucis 
Chrifti font mníwi , & qnlfqms delitiarum, 
mandanjtqpie tranqnlllitatis amatar eft ; ini-
micusefterpiás , í» qua Paulas gloriatur, 
q u a m cGmfíetlttur, cuinititw inferí. H x c 
bamia Chryfoftom.QuíE fie pr^ . ik inx i t 
T W ^ . , T h e o p h i l . iVí/ itaque a f f c i admiradone 
Mshsmtis-Jtblqtd dedhidelUijsfnt, &vit<e 
\fraferals otlo quietoriaddiÜt, ersms fu»t ho 
]Anfelm. ftesy&Chrifto ¡nfenf.Simñkc'í: Anfeímus 
inquiens, Ipji ¡unt inmici crueis Chrifti, 
(jul contra crucernfemferfaemnt.Cum enim 
cruxChriftiln omníhus eleÜls carnem a f f l i -
gatjjr crimina morúfcetjlU c contrario car 
nemz'oluptatwusfoitent j & vltianutriurít. 
Vrm4^\h^ut i f taíouinianii l isPrimafiusad hííc 
m o d u m . ^ « i ci uciatumeorporis m Epulas, 
&luxariamconuerterunt'.htenim oppor 
tun i í s imehunc locum tradauic venera-
bilis Balduinus in allegorijs Got fnd i 
T i l m a n í:cum enim priusdixiíTec^írr^A.4 
ChriftiyqUiS, nobis portanda imponitur, v o l u -
ptatl aduerfatur,& vohtptas cruci, quomo-
do exctifari^ pojfunt voluptatls amatares, vt 
non ¡adicentur crucis perfequutores, de q m ~ 
bus Apoítolusalt Ftens diea inlmlcos crucls 
Chrifti.Hmc horaines voluptatibus de-
hitos reos mortis C h r i f t i , fie adftrütt. 
QMÍ reí wortit Chrlftifmt, nonficut auño-
reSyvelfdBjres, vel miníftri mortis Chrifti^ 
ed (icut mortis contemptores, qulfaclamen-
tum dlfpenf/tioms 'mfe eu.tcuant y confflium 
altlfslml i r r l t a n t e S y q u l edefti beneditlioney 
& h/efabili gloria indifnos (efaciunt$ qm 
iu delitus agentes myfter'mm cr&cls irrldenti 
[ q u i Fliism Velconculcanty&fan^tlnemte* 
ftamenú polintum ducunt, in quo fanElifica" 
\tl funty&fplritulgrafía contumeUam fac'mt, 
!Perg{t,5¡ in totam etiara Auguftifsimá 
jTr ini ta tem iniunofos , & contumel i t í -
jíbs facitjfubdens.j^í^ carnaUs,Del inluna 
b / í , &iritctms Trlnltatislmurlam redun-
ídat, Imurmftquldem Patris efi, qmdfilim 
IccnculcaturJm&ría Filíj, q u o d fanqulselús 
[qua/ipollrntur. In'mria Spir'tus fantliquod 
B 
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'IgratlacofitemmturAia&eaus ilíe. 
I luxta h.anc verocxplicandi-ationem*, 
¡meri íodiser isearadein hancPauli fen-
tcntiam cum i l la lacobi e í fecap .4 , verf. 
4. Qulcttmojue ergsvoí/-ierii amlcus efefú-
fftli hmMs^nímkus Del confútuiínr ? Ñefci-
t'isq'Aaamic'itla hu'usntmdl , mímica eft 
jpfj íNicrárumea D e ' j s ^ r x f c n b i t ^ mo 
net 5 qtia: cava mondi ftudijs ex aduerfo 
|pugnant-sea mundusampleditur , & o -
dit, qux De i legibus omnino c o n t r a n á 
funt : Nemazutempeteftdmbusdominis, 
contraria ad inuicem pra;cipicntibus. 
femire, ( vt D o m í n u s monet Matth.fi ' . 
2 4.,aut enim vnum odio habeblt% 0- alterum 
dilig5t,aut vnum fuftinebit , 8c alterara 
contemnet. V n d e h « c Chrif t i verba efi 
illis Iacobi, í ie ad id loci compoíu i t D i -
d y m u s . ^ í peccandoamat mundum tini 
mleus Vel ejfe monjlratur ftcut e dmerfo qui 
mnpeceando amicit'tAS apud JDeum flétate 
conftrmat, continuo mmdi aduerfarius In-
uemtptr. Vnd.e ficutl impofsibite efl ftrmre 
Dee1& mammón A,lía amicun) Vei ejfe , fi-
mul&muudu I l luftrat hancí 'cntentiam 
Bernardus adduSís verbis loannis Epi í . 
1 .cap 2.1 ó. Omne quo def Inmundo, co?i~ 
cuplfcentla car ni s efi,& concuplfcentla ocu-
lar um ,&fíiperbia v i t é , qua non ejl ex Pa-
trls,fedex mundo ejl'. Scice inferens facile 
exproprijs ftudíjs poíTe hominemeog-
noícere'.an Dcia ra icus í iue ininiicus íít: 
A u d i i l lum in allegoriis G o t í r i d i T i l m a -
ni ad e a í o a n n i s v e r b a i F i ^ m í í j k qmfque 
culus fit fpírltus,quid dlligat , quid capíati 
quidfequatur. Eece enimfpeculum verlta-
tlsitantumne conjiderato vultu confeientis 
fua,pr£t€reat,& quallsfttoblimfcatur.Am-
hltio, cmhjltas, & vohtptas non ex Patre 
]funt,fed ex mundo,Scc. Hac tria qui díligltt 
mundumdlligtt, •& Vitconftltutm eft i d ' 
núcHsiSic Bernard. V t jara hínc faeüe v i -
derisjquid ^ t i n caufa, quod adeo pauei 
inuenianiur,qui a m k i D e i í i n t : opiimej 
eommonenteBafilio i n P í á L 4 4 , QL^an-]Ba§*ttí$» 
tumdilettloms Inhac hiferlora infumpferU; 
tantummcejfeéfí¡ví eiadmas^ qmdtotum 
eft]ideoque panel ex ómnibus amlei .Del appel 
laú fmt ^quemadmodum feriptum efl Moy-
femfuijfe ^ í r ^ w . N i m i t u m adamicitiara 
diuinam retinendam, mondura , Scqux 
i n mundo í u n t a b animo abiiccre,atque 
contemnerejOeceíTeeftíid vero p íur ibus 
vehementerdi íp l icer ; Multtenhnambu-
lant^ quosvohisfiip e Álceham,nmc aute flens 
dico,mímicos ¿rncis Chrlfttjkc, 
Iam hos voluptatis araatores non fo-
í u m c r u c í s C h r i f t r , atque ip í íusDei m i -
micos con f t i t u í / ed oraXibu-svirtucibus^ 
iuri , ícqüitad ,opt imffque>at ioni inTeñ-
ios boíles e í íe , difce ex Phi lonís l u d s i 
verbis rjeromnia voluptatis mala fie co-
pio fe difeurrentis i n í i b ro de mercede 
naerctri cis non accipienda in Sacrariu.i 
Sctdsvel'm^omjl voluptatis amatar fmrisA 
tris & vafer.audaxjncomfofituSy mfocmhi - \ 
x x v ^ l 
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h ^ t n o Y o f m j m q H H S ^ difficHis, IrdcmÁHSy 
f e r u l c a x , moleftm, imbatiens, lenls, m a • 
/tfí*/^í, inerudkus^mfiflHs^efarht^fibi v i -
Hens^fidusfádtfragm^aHArtiS^male mora -
tus^nemlnlam cus ^ xtilfine tare , f e d i ti eft* s, 
lerfiAciíJmfixsrfrefamSs Incwfians, Infia-
hllh ¿xecratns ¡fiaetAaris ¡fcekflus ^ fcurr-a, 
p ftilms y mxifis¿llihrali<y refraBar'msfí ' 
r f i r u Ú U JAVÍÁUS jerdltnsjtirfts> pobre • 
fts ^rcfHÁUfas, ImmoderatHS, immodkfts, 
i tfxslebUlsirrigan!/tbípUcenSyfuoiudicio 
faplens^fffrdidusJnuldfiSyCalumníofus, con-
teniiofís^dcinter^ansis ,fdlax^ circstlatsTy 
•r.msrarlHsjndoH.isfinfeiifatíiSi nemlnl cen-
verí.ensjn e ' f equcns , csntffmax, pr&fiipa-
"¡r, Á'fslmsiUtor^fmídatorqmy cirtops^fuf • 
f i c i o f t i S i l n f a u f m^ infcrutahilis, InsmtlabU 
lis,permc¡ofisymaleu»!HSfinconcln(is, i m p o r -
tvnusylocjU/ iX^nmáx inanúúquHS , atenía- I 
toryplger4H%tí(> fasydurtis,metícuUfus t inG-
dwfi ísjn clrcftmfpeclus, imprftdms, impre . 
mdtis,negli¿ensftrnparatíis, bonarum rerum 
iwpcrlms jp!p?yflí4usy€!-rabhndíis, offenfa-
tor, ttídifpofitus , inaccefas ygulefus, vagus^  
fMuls¡meh'úlsy dolsfiis^  bllhiq^ His, animiam* 
hlguusjmpoflo/yfHhfe'J(tf,petuUns, inc&rri-
gíbiliSjfemper índlms,íncertusy ctr.cumfora^ 
nctís ¡fedutíor, inconfuítus ¡ obnoxius, infa-
n x . r . f a p d i o f u s y v h í í a u i d u s , g l o r i o fus irrita-
bilis ¿¡{a tenax ,infcnfi4S% procraftlnator, f u f -
pCilVÍ •implacabilUjíipfuratftSy ma'efperas, 
l.achrymófusyállenis gaudens calamltaiibus^ 
r ab idus^adu l t e rmuSj informls, machinatory 
turpis lucri cmihis ^ amAns fulyferHttutts pa~ 
jidRom*. 
8. 12. 
&Y£e» 
fimseflinterims: Eadé dt ibioprocul íen-
tcntia cura i l la ad Romanos 8. 12. 5» 
A enimfecundum carnem vixeritis, moriemi -
«J:qua:€x GrsBcófonte appofité leg«ri5.\ 
ftitmUmefiyVt wtfm»»wi:rpirituali pr imü 
án imx,de ind« ícterna tum animíe , tura 
corporis mortc. Ergo ait modo Paulus 
vt vcl bine apparcat,qaam probati inñi* 
tu t i Ic^atores exiitcrint,quando «xitus^ 
qui a^a probat,non nifinoors, caque ae-
ternafüturusf í t . E tvero rapientifsirae 
ApoñoluSjduraPhi l ippenfes ab horura 
g I raoribus auocare cupiebat, miferandum 
corum exitumob oculos propofuit , vt 
ab ipforum veftígijs infequendis Hisgis 
dcterrerct,ficut coiurj^cum Hebreos a¿ 
randi ís imorum virorurn iraitationsm 
vrgebatjbeatura il íorum ex hacyitasxi-
tura ©b oculos fie obieeit ad Hsbracos 
1 3.7. MewtmU'ieprap&fíorum veffrerfioí, 
qui vebis hcutlfunt veYbstm Ve't, quorum 
ivtuentes exhvm , cenuerfhtisnls imtamm 
fidem. Non al .us crgo eorum,qui i n i m i -
citiasChriflt craci denunciant , finís, 
' quaminteriiuSjífque perpetuuseft, qna 
depraam ad cap.2 huius Epiftolaf'quain 
hoc eodem cap.y&rf, 11 Jadnot^tione 1. 
pUiradixímus. 
Scdobferuaha:everba:^#r««íyíW»« n ^ x i X . 
í m í a í ^ x C u p e n o r i b u s multl en'mambu-
//Í»?jquibus tam ex fenfu , quam ex ferie 
oratkmisrefpondent, máxime illuO'rarí, 
videturnamque Paulus innucrc, adeo 
míferos hos fu;c damnationis aDSores,(k 
artiííceseíre)vtf€icntes,& volentes qua-
A d He 
V l l L 
A n f d n í . 
Athan. 
mns , fmul ta t i s appetens y ümhtt'ofus 5 de re ^ 
d o m f t l c a p a r s m fúl icits iSyCeruicofus 3 | fi per propio? pedes ad interiturn cunar; 
*Kf.ii/n-*t taAiiít iwhPtítvt. *¡fmrda.K . itohtftt¿.v. \ i NatQ-.dti tanta ailditar^ ín earnit tf*At-\nta mlnatuSy iKdiñSyproftíJúSy mo r a x ^ f v g n a x 
fatnfis^vinQUntusfinfortunatufque. H^cfm 
hmus formofa , ñtque:exoptat<& voluftatis 
mawa m j f t e r i a , A b i crgo?& cuip ea fíe* 
dusiai . 
Q ^ o r t m f i m s i n m i t u s * 
OMnesexpIana íores f ieexpohunt^vt fe n fu s fit. Qu i ad extr emú m inte r i -
b u n t , &; perdentur: í ie Anfeímus. Finís 
eorum crit interlmsperpetUMS^ hih.%vy^ms 
iib.de Virginicaté , dum legi t , Quorum 
ex'tf-isp.prd'th e^ide^quos poíl vita? hu-
ius exirum perditio a-temee damnationis 
m'aner^fimilitcr 3¿ Ciernen. Alexan.lib^ 
.i .Pá; iagog! cap i .ad finemiqui cum pnj 
c ídent ia h i . verba citaffet^ubdilteisnon 
bona pya'dixit ApoílolusdicGns '.Quorti 
m | ta t  audit te i  carnis volupt
tibusexplendis,& terrenis bonis aucu-
pandisvitara , &afitionssomnssinfu-
munt.quid aliud ágant quam duriorem 
fibi ipfis in hac vita carcerem prepara-
re (vtvoluptar ioiuucni ferturdixifíe f f -
t lugorasapudBafil .hb. delcgendislib. i M l í ^ 
¡ gent ) & in futura arernam fibi morrem 
accerfere.Síc de infelice adoíefcete á pra 
ua! coneupifeentisaftu , 8c malignirMc 
d e u í f t o d i x ' t S a l o m ó n . Etftatimeá^fi 
qnitur^quAfi bes duUns ad viÜima & quafi 
atms Uffmiens,& ignorat,quedad vincula 
{tultustrJjatuY,?íOuerhioY.j n . a c f i d i ' 
eat, quafi paruro fit mort i fe obnoxiurr i 71 a 1 , 
daré , nifi etiam ad eam ipfemet fuopte 
nutu velutbosinfipiens maél:atíoni , & 
gladiodeft inatus,cürrat . V b i forfan at-
lado eft ad boues,ííue tauros, qui ad an 
1 ciqua faerifieia fo!emniter,magníiq'!e rñ 
• _ — : ~ : — " 
pompa 
Expoíkío l ¡ í c r a i i s J & Q i o r a ü s ; 6 ( q 
' X X . 
A 
pompafloribuscoronati , cdrnibufque 
«.bauratis3ducebantur,qui ca de eaura(íi ' ' 
qua ipíis elat!o,&: íarticia contingere po-
terat)lírci,elatiqtie ibahE. Inquam íen-
centiarti Cbmplurén íes i b i Codiees le-
gunt.lpfe fequmm efi eam elatm^&c.Quo; 
prorfusmodo peeeatores , cum prauis 
a f rechoníbusobíequj in tur , dum in dul-.j 
ciísirnas de íeda t iones abire putant, ma- j 
gnatum ammi alacritace , turn elanone; 
ad certirsimam mortsm íeipfos ferunt. ¡ 
Períltnilis locusapud líaiam 50 .11 . 
• Sa Eccevosomnes accendentes iffner/j\ accinBi g 
' 1 • fíammis(vcl confort antes flammam) amhw 
j late i n luminc ignis féfirí , & in flammis,-. 
[quasfaccedítls. Q u a ñ dicac, ecee rem om,! 
n i admiratione raaiorem,dutn homines, 
qui alias fans; mentis íe eíTe credunt fi-
jbimec ipí isexit ium omnium exitioíifsí-
¡mam adftraunt,flammamquead fevren-
dos vehemeñcirsimam aceendant^n qua 
non ab al i j s i m pul l i , renitentes v e,red vo 
lentes ,&álacres defcendunt; n ih i l enim 
minus íaciunt, qui libenter peccant,pce-
¡cati{qae,quin pcdem referant, & ad me-
¡liorem frugem fe eonuertant, diutius i n 
Íi2;renr,ipíi enim gehcnn^ ignem accen-
dunt/aiqueipforum duri carnifiees exr 
í if tunt,oprime fub hoe fenfii hxc verba 
c . . ' efucídants.Saluiano M i f ^ i l , í ib r .A. de 
, r r oa iden tn nunc in modum cum eaqm-
I? us torqyeamur i admttlmus iffi tormento-
; vtfn) nó-i •rorftnt aucr.or.es fuvus. Quid, ergo 
de pánammacerb'tateqHenm^ ? ^ntifqHif• 
que fiofrrum ipfe fepunlt, tdeo ilíud Pro~ 
fketicum ad nos dicitur: Ecce vos ómnes jy 
ignem accenditis & viresprsebiiifHs fía-1 
mx ingredimini in lucem ignis veftri. I 
To.tum namque humanuntgenus hoc ordine 
in$M¿mruU.Primum. enint Ignem accen-
dltypofteavires ignibus.fr¿ubet,poftrema fiar 
mam 'ngred¡tur,quam paramt Quando igl-
tur ftblprimum heme aternum accendh igne} 
fcilicet cumfrlmumfeccare tncif t, Qmndo 
autem vires igmbusprxbert cum vtiquepee-
cata peccatís cumaIam t, Qjtaido vero ignem 
¿nterjiumímrothít ? Quando Irremedíabílem 
iam malorum omniumfummam crefeentium E 
delíBorum iníquítate compleuerü, Ha^cSal-
Grevor} l l ' an -Qüoeun t» Gregor. Nazian-
. zen .duminl r i l i anum inuehitur, í í ca í t . 
* Sed qmnlamAifficile e¡l tetfí/ifemellamfpl-
rítm injfjitafítjn medio curfat,. ímpetu ve te-
nerí jmmo verhvelutferodores faes folent ob 
nití^vT. *m lpf'4m venabulum incurrere non 
antedejim t quam ferrumtotumin terecl-
pías. SicNaTiianzen. AdOipulaturhuic 
phrafi ea D o m i n i locutio l ib . 1 .Regum.! %. Bept» 
cap. 2. 30. Qjiicumqíie.glorificauerít mei 2> 30. 
glorificabo eum, qui autem contemnunt mej 
trunt ignoh'.les'. V b i p r i m ü m , non íueritj 
omittenda Ambrofi] obferuatio , dumi 
ledionem LXX,fecuttis,qu£E habet .Q- L X X . 
temptor rzeí bonorepriuabitur.Dd b e n i g - u ^ ^ r £ ^ 
nicarem>& bonitatem ,qi>íE non niíi be-
níííaeere nori t fie inde comrcendat: Zl-
cet nobls ex bis verbís alíquíd ¿¡iimare,I)eus 
enim eperatur qmd bonum efl,non qmd ma~ 
lum. Erqo doceant te verba diuína^quia epe-
ratur gloriam^pétnamrelinquit. Hononf i -
cantusme inqmt honor ificabo. Monore 
bonorum operatíonis fuá decíarans. E t con 
temptores inqult ns€i,mndix¡t homreprl-
W ^ / e i h o n o r e p r i u a b u n t u r j í i t f fita ope 
ratíoní deputanseorumíniuriam , fed quid 
futurum effet^ofleudensút'X A m b r o f D e i n -
de Vulgati LeéUonem expende: e ^ « f ( i n 
<\mK)igmbiles: Quafi ipiis ignobiliias & 
contemptus ,á fe ipíis adueniat ; ipíique 
nonfecus^ac aliarum adtonum, fu a: m el 
damnationisaudores , & arnf iees í in t , 
Quarc non abs re hue etiam retuleris^ 
D o m i n i verbá de damnatis in ignem x < 
ternum abeun t ibusEt tbunt h; in fuppli" 
clu.máternum'.lAziúi, i ^ . ^ S , N o n enim 
d/x t Dominus ^ q u o i res videbatur exi-
gerejmittentur in ignem aete^num íed 
fignaté ibmt\Sané quafi per propiospe-
d;3S;¿k Iibentes, atque volentes ; i d enim 
efl: peccarejnec pedem referre. ¡_-
Vnde quidem fub pr^fato fenfu ver- ; 
bis Pauh dato afíus etiam latere mih i v i -
detar ,nimirum, peccatores, eos pnefer-
l i m ,dequibusPaulus loqui tur , qu i ad 
profundum iam malorum peruenerant, 
non modo ad fempíternum inter i tu per 
peccatorum viam tendere,fed ipíum enát 
quodammodo pr^optare,ac velut finem 
fiue feopum fibi preftmiere,vnde vojceni 
j?wíV pofsís etiam pro fine impeliente ae 
feopo fumere^ae íi Paulus d i c a t ^ u í mor? 
tem pro{ine,5«:feopo habet. Quiquideni 
dicendimodustum elegantíísimus , & 
emphafi plenus^tum veriísimus , & iam 
ol im aSalomone difíerte allatuseft. Síc 
enim hbroSapienti.seeap. i . 12, Ñal%e \ Sapmti 
z,elare mortem tn errore vita vc-ftrs ,| ñeque' j , 1 ^ 
adquíratisperdítionem ¡n operíbus manuum 
vejlrarum , qmuiam Vem mortem ron fe~ 
átjiee htatur in pérdltioneviuoru. E t poíl 
y&uciJmpij autem manibus, & verhlsac-
cerfieruntillam, (luppleraortem)e^ áfth 
man-
g¿8 In Eplft. ad P h i l l ^ p X ¡ ^ n r V W . X V I I I . & XIX. 
| fiantes tlLmamkatn defluxerunt , & fpon-
IJioMespofuermnadiliant-, adqu^ verbaadi 
1 commentarium noftruiii. 
Q m t í i m D e t t s v e n t e ? 
x x x n 
Theúde. 
m. 
BernAY* 
B 
Jfau z i 
TTEIluonesnianifeae íntell igít . Sed 
i i-cur dixit eos ventreai pro Deo ha-
b2rc?Pr imaí iu$,Tbeodoreius ,& Anie l -
tnu$(Iicet hic prius fequentem dicendi 
oiodum indicaasrit , & i n e u m fubinde 
rurfus magis inc l inc t ) co ref';runt,quod 
íudaizanres ex cpulis fanSificationem 
ad l l t ue ren r , ^^ , ^ / ^ venmsfnnt ( inquit 
kn(úmus,t>eHWftb'tfíictmt > dwm ÍASÍH-
illjicarehomlnesdlcrnt , & falutem 4nm<t 
fontm in tfeis. Símilitcr Theodoretus, 
ventrem Veum ipforHtn rocanU eorurntut-
xans mglumeffiy fudai tnlm praápttc delica-
i í ¡& laftti app iratm efírantgerunt , & f a r ' 
tem mfntu exijiimant pvofufum inSahhatho 
ÍHrum. H?c ilíequfsfie praeflrinxit Pci-
mafius , quife puunt^m hoc X)£9 fermre f^t 
tiulcntun 
Opportunius veto reüqm Patres, & 
incefnretes nec non A uguft.hbr.de con-
Siáti v i r tu tuni & vit iorum tom. 9 . cen-
fent, i d e ó P a u l u m vt íuis co íor ibusde-
pfngere thominesabdoni in ina tosqü i íú. 
mam bearitudinera,cibi potu íque vo!u-
plate mecirentur,hac eiegariti loquutio-
ne vfum fuiíle, qua quod íiimítio ftudió 
coí imus,&nobis inmedul l i^ infedi t^ui-
c u e n o s a d d i ó l i , &deuot i rumus,Dcum; j ) 
noftrum efle dicimus( dequo v i d e á r o-
biscopiofius d ida adea. i . vc r f . 3.inca 
verba,I)f0 meo adnot. 1 . ) & vero ib i Ber-
nardura in d«clamationibus Tuper id E c -
és msrellqmmus omma haíc dixiíTe videris 
v£s , in doms Pei horrendttm videmu^ 
qx'id m idolatras m'wiflrantes* rvéntior fi no 
idolorutnferu'tUS auaritia e¡l,Ji non etia qm 
hvfdam ethw v n í e r ftms faBus eji Deas 
fuus.Qirod tft mquifqueprú cáterls colit^  id 
fihiVetímconftituifieprobatunliz Bernat-
dus:iam vero Chryíbf tomus hic ,preptér 
hoc (?//(venter) Deusipjfs, hoclllfideft ¡faiit 
i.Cofinth.ij£> Comedamus^b i 
himus.Vtdetquantum¿nalumfint dtUá¿} 
jihjS quldempecun'ta^ afp.s vero venttr J)eiis 
e(l¡nonti<e hi etiawfuntidoldUtr£,& illis et 'A 
detenores yac mqulor es, ha,c Chryfoftom, 
Scpoíl nonnulla: H / T ^ f , quortun V t H S 
vrnter e[}yejul emm mh'l fptrítale cumanmo 
[uo cogitantjcd omn'tajua hic hahent, atq**e 
hac jola curant, mérito ventrem Deum ha 
hentydtcentes, comedamus, ^bibamus, 
crascnini moriemur , ita illc , fimiliter 
Theopyladus: H«»<:( ventrem )vtl)eu 
colunt huic perpetuo oífequfíntur, & fac'm 
fatls^ajfattm híferuntjqued Ule expofeit , hjac 
inguroitato prorumpnm in venerem, ¿fc A n-
úmuiy'Dens Ülls venttr eflyqma q u i d q u l d 
facitmt, pro vemre facUtnr. Et poft fuüe^ 
us allatam expoñnonera'.QuorumVeus 
venrer ejí.quiaJi'cfit Vcñ fummo homre ve-
neravi deherent, & om»ia me Hora de rebus 
füís Wíojferre .fievenerantur [uptrn venir 
ojferentes eipreciofAy&fummo (ludioprapa-
r a t a ciberumgenera , ac ftmfer dedhi funt 
vsntris f?ruirio.,colentesillfimpro Veo , nec 
Í cmlnijcente? creatoris /»r. H x c A n Tel m us, 
Nec alirer Clemens Alexand.Iib.2.Pa;-
Theefhy* 
J l n f e l m * 
C l e m e n i 
Tertul 
dagogi c , i ad finem, v b i cu de fuper va-j Ai 
¡caneo nutrimento dix}ílct .Q«í autem eo 
\vtitur,nunquavtfitfaptensJab9raHerit , vt 
I qtt' merteminventre'nfoderitiadm9dumJt~ milisp'ijci.quiGract ípoff hec ¡i f i n m t d i -lc'ítur,e¡íitm quidem dic't /Irifioteles fe lum 
ex alus animalibus habere cor in ventre: fu -
| hijCftiTalesJunt ijhomines 1 qui in ventrem 
í crediderunt: Quorum Dcus venrer cfl , & 
gloria in ignominia ipIorum.Itaine.Vi4* 
íusc í l Sr Tertul.ad huncPauli loefíadf-
pexiíTe lib.deícíunijs aduerfus P/ychic 
cap.»rf .dum aitíZ/fCde^Etísnico aliqua-
d o r i t u í u o ieiunantc loquitur ) denlque 
ded ¡dolo vnlamfuammañat¿u Veo no vis 
.Vens entm t ib í venter efi & pufmo tmplum 
& aí¡»alicHlus altare , & Sacerdes cocas, 
I f i c i l l e . f 
Et ver* práeter M,quáí ínu'éíí ícsdtató 
loco cap. í .nuiusEpift. audi Orig'nem 
h o m i i . l in hb . lud fie probamemid ho 
min íDeum effe.qtiod ipfemagnof iudió 
to\ii:Vhf;fqui¡q\ q m d p r ¿ cdteris coilt^uod 
f u p r a omma miratur,& dUigit* hece' Ve/ií 
eflydeniquehoc ejl quod ante omnia y & fu-
pe? omnia per mandatum fuum Veus depo-
f e i tab homtné ¿ñiges inquit Dominu Den 
taum,extotocOrdc t u o , & ex rota ani-
matua,&:cx totis v i r í b u s t u i s ^ r f e f f ^ -
Ye quodammod» erga fe cupiens totos humá-
tite mientisajfeítuSy&fc'ens.quia quod ex to-
tú corie dilexerit quiSy& ex tota anima, at-» 
qne ex v ir ibus tomjíocéi J)eUs efi, íta O r i - Í 0r$ír/í 
genes.Et ftatim difeutiat nunc vntifqúfqut 
\ femettpfuni ,& tacitus y exfmco^derecen-
\jeat >qttAineopoiifi'imum , & fuper carera 
\ 9 ! n n i a f l a m m a ámorls txifluet, quis f á i ar-
i s » ' 
Expofitio Htcralis & moralis. t6p 
JZfértyid. 
tienttoYcá>tsmfotieatiit affeBfts. Vosipfide 
his habetote iudícÍMm1l0' tn ¡latera h&c v e -
ftrlexamlms afp»dité^& ft quid ejl^aod in 
d i l c Ü i o n l s lance praponderat hoc tibi Deas 
í-yí.Et poft plura in hanc rententiam: A * 
m n t o Ü H s g e n t i l l t a ú s error h lnc accipit ex-
ordium^dum ea qua mitltum dUiaant homi-
nes ^ ¿eos ejfe volftnt , & humanis qmbafque 
viiijs & CHplditatibfiS dininum nomen ad~ 
fcribftnt?pecuniammqttecMpidi & auaritiát. 
amore flagrantes mamoniam quidem apnd 
Sjros Deam cupiditatls ifitus dtcunt \ l ib ld i -
étls & volnptatis amatares Venerent Veam 
fthi vittj hpí'ms quo agitaffiftr a d f c r i b m t . Si-
mlliter cateris vittjs hunc ipfHm quo vr 
g e n t m a ^ e í t u m Vefimjib'ifecermrt Hade-
nUsex Oris ine . 
A á hxchxc locu t io qua 'venter apud 
Helluones pro D ¿ o i n d u c t t u r propha-
nis etiamScriptonbus eft familians ica 
parafitus apud Plautum hoc iureiuran-
do vt i tur i ta me a t n a b l t f a n í l a faturl tas i n -
dicansfaturicatem íibi deorum omntum 
inllar eíTe. Id quod. l iquido profcfus eft 
Cyclops apud Euripide in Cyclope qui 
' íílum peeudes madantem , arque icalo 
quentem inducic 
Qúos egonHllífacrificomjimlhi^ non 
dtfs *. , , 
S e d h m c v e n t r i m e o y d e o r t i m m a " 
xinto. 
B 
Hucreuocoquodl ib .de víta beata cap. 
* Séneca* 14.dixit Séneca. Qm fe ftatarvoluptatem 
j omniapoflponit, &prlmiim libertatem ne'gti 
¡•gtt^ acprd ventredependltyn.ec voltiptatesJt~ 
1 biemt jedfevenditvoluptatibus : Sic ü le . 
í^*^' Nec longius ab ijs i tquod Hieronymus 
l i b . l . i n í o n i n i a n ' d e illofie ait. Nam ctí 
momcbur» fe iaBitet '&poji fordidam tuni~ 
cam& mdospedes & dhar'tUMpanem, & 
aquapotum adcandidamvefiem,& nítida 
cutem ¡ ad mulfmn & elaboraras carnes ad 
tuya Apitij & Pa Kamiyad.balneas quocjue ac 
fritillas &popinasfe conferat-ymanifefliim eft 
qnodterram CAI'P, vltia virtmibus, ventrerñ 
praferat Chrifldi & parpuram colorís e'ms 
(cxlOpíítetregha csdottim. H x c Hierony 
mi(ís:a^íi dicat ventrem potiusqua C h r i 
ftum l o ü m i a h o ü e u m efle. 
% X X Habet etiam h^c Paqli locutio pecu-
yi.' liare acuttien adpungendanihorurn v o -
luptariorumimpuiencianijquinullo bo 
na: reí práítciítu, fedapeftocapitegulx, 
<& ventris fordes profitcrentur, Vnde 
Bernard. ierm.40.in Cant cura eíucidai 
eaChrif t i ad rponfam verba Pklchrefnm 
gend f ^ l C a n t . i . p . d i x i í T e t . í)ad quadam 
i n ln t en t ione ( quamfaclem anlmtejfedtxi* '• 
mas) necesaria reqtúruntar ,res caufa; Bernat* 
ideft,qtiid intendaSy&propter quidiex his fa~ 
ne duobus íiel animx, decor , vel deformttai 
iudicatur.Vt(verbi caufa)anima¡qUA ambo 
iftareña^tque púdica habuerlt UU mérito, 
veraciterqne dicetur. Valchrx íunt gense 
tua; ficut turturis. QMX vero altero horunt 
caruerit jicnpaterit dici de ea, quod pnlchrx 
fintgenA etusflctít turturisproper eam, qux 
adhuc e x par te erit,deformitateni, S ubijcit 
poft nonnulla qaibus iam dióla magis ex 
plieat, atque djfFundit. SÍ a u t e m viderts 
hominem nullts honsftis (ludijs i n t enden tem, 
fed carmslllecebris irretitmny v e n t r i , & lu-
xtíríx ded'tum,qtíales fmt ;7/í,quoru Deusí 
venter eO- ^ & gloria in con íuf ioneeo iü , 
qui terrena hf\um.Q>md'> ifíxnt nonne ex 
vtraqueparte fxdifimftm iudicabis yincw 
tus vtiqueintentione& r e s , & cavfa repro" 
• b a i n t í e n i t f t r » Brao intendere non in Deutó* 
' i • ' 
e^d infxculumjfxculaús anímx e¡t, nec v l -
UmprerfHsgenarftm fpeciofam habenm»SiC 
Bernard, 
E r g l o r i a i n c o n f a f i o n e 
i f t f o r u m * 
E t u s e x p í í c a n d í m o d u s f u i t , v th íec 
acciperétur de glor ia , q u a m fibiex VT1. 
D eircuncilione r q u ^ in eacorporis parte * 
fit,quíE pudorem hominibus in i j e i t , íibí j 
ludaizantes adfcribebant, e u m q , fequu- j 
t i videtut AaguftinuSjPrimaíius, & Ana 
broíiafter. Sed ante Auguí l in i t é m p o r a ' 
i a m e u m Ch ry ío f tomus , 2c Graeci reie- Amuft, 
cerat,&quidem meri tó , nam n e c yoc i - Primaf. 
busbeneeongnnt, n e c fiattenttus ^er^ Ambrof, 
pendatur Paulus hoc loco in l u d a i z m -
tium dogmata , ( íam enimde hoc egerat) 
fedin' eorum peceandi licentiam inue-
hí tur ,v t ex contextu c^oftat. Simplicias, 
ígitur Chryfoftomus , iTheophyladus, ^ 
s 4 > receimores' 
Oecum* 
Anfelní* 
Qecumenius, Anfelmu , w iccct^tiu ; • < 
interpretes,fub eo fenfu aceipiunt,vt in - ! bwph» 
nuat Paulus, hofee homines ex his eíTe,1 ' 
qui iam ad profundum malorum vene-
rint,quippe qui peccatorum grauitatem, 
&turpi tudinem , nOn modo pro n ih i lo 
ducerent jfedin ipfisetiam,quaí i l lorum 
excellens í lupidi tas j iüe extrema malitiai 
erat,gloriarentur eáqueafsidue i a á a r e t j 
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qwal i díéat Paulus^ui í n k i s gloiiancur, 
q u o r u m eos máxime puderc deberet^ad 
e í m modam q u o dix ic Sen. Epif lo l . 
Tüc conftimmxta eft Infelicitas vbi turf ta no 
folum deletyantjféd e í m m f l a c e n t , & defimt 
effe remedio lact4's^jbl qu&fn€rantvi l l i ¡ t , r>j6 ' 
m f ^ í : i t a Ghryroftomus. Hoc i l h d e/?, 
y n o i a l ib i inqnit, quem ergo hructiim ha-
buiftis tune i n i l l i s , i n quibus n u n c eru-
b^fcilis? vratte erntriTKxhim ejl turpiA f a c e -
r é Sed j l te c t í t n f i t l á s yudeat > ¿¡uaft dirtiUslm 
maltpn ef'-;/?w ettam ind? te fjferaste ma-pi i -
fice¿ircsípfyichiifummm iám e f t a ñ i m i ftpt-
p&r.H^e ChryíbR-omus.Simili ier Anfe'l; 
mus> i i w a r ñ i f . s á p e c a a p d i -Verécundiá^ 
ex ilils 'OféñbmntquiÚ£fhr iant i i r \ d'eqtil-[ 
btis erubefesre d é b u e r m t . Con íen t anea 
fun.r,qurr; habent Theopliylai lus ^ & re-
l iqui expo5tores,&e6 rnanifefte it lc£tio 
Clsm.Alexan . l ibr . 2 . Pxdagogicap. r . 
& gloria B tymmñ'a tyfoYfffü: hocefl::!íft 
ijs qúx ilíis probro & ignominia fan't:íí-
ue eíTe debent . Infel ic i ís imlis quidem & 
déplorataí í b r t i s ftatusí^thaU morbo la 
borare3nec fe í S g r i i m effe {tñúxtt Scl& íé¿ 
'iBernúflt? «* fal**** ahftftert ( d i e á b a í Bernard, lib.-
i .de confideratione a d E u g e n i ü m ) ^ ? « i 
hríim quod obftnpmt , & ¿grftm femn fen-
Xiéntvmfericuíofim laborareiEt eod^m fé-
Seneca* ^ ^enéca Epifr. 5 3 vbi feité in ttane rém 
dudo á contrario eje cqrporis a ;g i i tud i -
¡ nibus argumento inqüi t . Leuls aliquem 
| m o ú u m u l a decif Ir.féd car» ¿ritíerit')& vera 
I febrís exarfeñt etlum duroy& perpefsitio ce -
{fefsimemacceplt.Pedes dolent^artlculiptín' 
' Bimcuim fent'mntyíidhHc dífsiwtilamm, & 
^ñnt tMfím e \ ' t 9 r f ^ é no-s dlclmíis ^ aut in exer-' 
¡ d t a ü o f i e aliqm iabmtffe.Víibto & lncifien-í 
Ite morbo quíírltW M m s a 3 qul talaría cdpit 
[ivtendsrey&vtrofqné pedes d.extrosfecit^ ne'1 
^cú^ cft podágram fat'erlXontra -emmt in i^ 
Ipelusfe habepmlms /eKí/í'.Vndg a l ib i Epif. 
<>, O p p o r c u n é ait, Qmbufdarn ¿grisgram-* 
iatlofit^cumfe ip^agros ejfefenfermts. Ec v t ¿ 
¿U q u i de m: n ám q u o q u is m agí s in fan U 
. eó fibi raagis fanus.Cui reí hxc appofifé 
y m v f c faipCn Augu í l inus in Pfalm. 55. Samtas 
í á t r i t í í d i n e m non babet,& tatnen quando ta* 
tg i tur ,& wolefiamr^dolét iftfipor non dolet-, 
uimljit [mf.um doloris¡tanto in fenjibilioT-i qaa 
\topeior.Rurfns immortalitas í4ondo!et.í ab-
\fiimptd e[t en'm omms corruptlo; nulltís ergo 
dolar Iñ corpore imníortali i nullns dolor in 
Corp ore [tupido.Non fe ptitet ftup'dus iam im 
wsrtalemykinhr eft immortalitati fanltas 
A 
dolentisquam f t t ípor mp feMenM H^c A u 
guf tm.Dix i de his alia fine ad vexba Pan 
l i 1 .z&Timoúi.^.xXameríatam hahen-
t'mm Confcientiam' Siue ad id ad Epher.4. 
i .ñdTi-
i 9 . Q u l defperantes ( Gvxch dedokntes) AdEfb. 
Vide etia-mEcclefiaíles 8.14, toí í?!»^, 4 . i p . 
qni i ta f ec t i r i fmn q p í a f i w f t o r m n opera ha- Ecclefíd* 
beant.S€d& hocvan i f s imum 'mdico. 8.14. 
SeiTiic aIiq-«id,quod ad huíus loei e - j X X X 
lucidationem ípe í t a t ,omi t t a raus ,no í l ra V I H . 
^tateMartin-usMartincz Cantapetren^ M-Mtin 
íisjgrandifüipercilio affirmare auruseíl , 
l o e u m l i u n e n e c á P a t r i b u s G r o é i s ,nee 
B ab Arabrolio,ií0||ffi6 á n e m i n e vfqiie ad 
íeipíum fiii.íTcÍRtelle¿lum,atqtje ideó óm 
nes ab fcepo penitus aberraíTej ipíe eigo 
CantapetreníiSjita fiDeo placetj ícopum 
•attingit^ vtetponat gloriara pro im^etu 
libídiniSj&illud in confufione.prohis coí: 
pOris partibus^quashoneftas nominare 
vetat-vt videlicet feníus Ctjíi tamen eius 
verbaitatenias,vtdecenter currantjqui 
ímpe tu l ibidinis impudenter feruntur, 
^áddit iüxta hane expoíi t ionem reftifsi-
Ú ' snc fibi cobáírere i qux fublicit Pauíus . 
Nam j vt ait Hieronymus j vmerméro HUYon 
¿Jruans deffumat in llbidinem 8c alibi : di- \ 
ftentó ventre}dlf(efiduntur , quafmt circa 
! ventreM,Si CoraÍciisfineCérere,& Bkccho 
ifriget Venus; fie Pauíus cu m d i x i í T e t , ^ -
i irum Deus vemer eft^ádit,&gldrtam co»-
fujione Ipforum.En M a r t i n i Cantapetrcn-
fis cxpofitionernjácfcopum ab ipíb co l -
l imatum. 
Sed^uam minofo fundamento tanta X X X 
M a r t i n i moles innitatur , i m r a ó p o t i u s , |}^# 
quam eareat fundamento jac i lee í l v íde-
re Ñ a m v t íententia fibiipfi conflct, at-
qüi vocibush£Ereat?eíl quidem tolerable 
le hunc in eíTe fenfum ijs verbis tn c o u f í t -
pone ipforHm fed quid habet comune vox 
l a t i n a i / o m ^ Gradea^(Pte cum í m p e -
tu libidinis? Queraue nobis proferet au-
éfcoretti MarfineZjapudquem vllum hu-
íus fignifieationis veftigium inneniatur? 
A t enim vero nifi hic andor tanta, vt i p ' 
íe p u t a t f c i e n t i a e f í e t i m b u t u s , vt nul ía 
aliorum animaduerfione egerct, iam íllíí 
monereauderem, ficíttamexpoíitionem 
emollireyvt ad antiquorum Patrura 
tem poflet aeeomodari. Quare quod hic 
renfuspotiusinfeipro , quam in'verbis 
Tpeaatus textui col^rentior aitquanto 
fi^nefubtileinüentumpereat, fic nathi, 
veniebat in mentem ad Patrum renfural 
. coniungere,vt primo ilIudle<aioni A u / , 
Expofitlo literales & moraíis 6yi 
guÜini,5¿ A m b r ó í i a n i , i m m ó & verie-
t i a ¡TI A - n b r o fi s d á r e m u s, v t i u x t a e á v o x 
Grdc. GrxcaíUír^fii & Lzúna. confufia a c e i p e -
Leñlon. (Veru t -p ropW^í j^non eo fenfu , quoab 
jiiis Patribus \\xc vox capirurpro parte 
j cor porís circumeiGoni obnoxia, fed pro 
ipíls podas inhoneíl is ad ib i i s^quos iu^ 
re app^l leí Paulas í T ^ f ^ ^ m l ^ ^ í W . ' d e -
inde vt gloriam aedperemus non pro 
irnpítu hbidinis , vt dicebat Mart ínez 
fe i pro í^licicate?famn3® b o n o , í u m m i s 
voiaptatibus, vt & vox Grxca ¡HQ^ÍK ae 
Laí inag!or ia ,acc ip i ta r fíe etíam Hifpa-
neiTieue piíefiá f u gloria en ejlo: Ex ^uibus 
is íe proái t fenítís, ac fi his, ¿c í i i ^ e r i o r i -
bus verbis dicat Paulüs,qLíi vénrrem vt 
D¿Ufn verentar,ornniaqueetus califa fa 
ciunt,&tota;Ti vitx flelieitatem in p u d í -
dis hixariac ope r ibasco í íoeaá f , á c fí n'i-
h i l aííud prxter tarpit ikl id^oi iá vlrq bo 
üísconlpütar i pofs(t ,quód éxtrerriíe de-
í í i émi íB , ac fa í i i t a t i s éftr-pakhré éni rndi -
SenscaJ x^Seneealib.debreuinte vitx capit. é 
Inprimh aHt€m& i l ios mtmero, c¡m mflH 
relniji 'Ano,ac ílmdtnt i iacant iTt l t lR emm tur 
pltts occptpatl ¡mt'-caterí eñam'Jt v a f w ^hrls 
imd-íine texeantur ^ fpeclof? tÁmen errant.Li-
¿et a t i a r o s m l h l ¿ l e e t v z í Iracundos entime-
res v el odia ex srce>itesinlH(la^v el bella o^m-
nes i l j i viriUm^eccant In venercm ac hb'idl-
nemproicBoruniln honefla labes ef l . Sic Sé-
n e c a . í a m h i sop t imé con íana t ,q i ix Pau 
lus fubiungit. Q^f terrena fafmnt \ nu l l i 
hamque ta rapropr ied icün tur fapere Cér 
rena(eo pra*cipue fenfu .quem his verbis 
dabimus)qnamqm ventri , ac veneride-
Clemen. d t t i f a a t ^ e d i x i t C i s m e n . A l e x á n d . l i b r . 
j/ilexan. ¿ .Pqdagogi c a p . i . An non en'm fmn elaf-
tnodi^m in ollis v e r f d n i u r m p í h i f l k i b t i s q H e 
' exquifiiorumcóndimentorpim varietátlb'js, 
! ¿¡HÍ fimt ht tmil iS)&abieEli anlml, térra flá-
¡ vefi'ij.Qiix plané expofitio fuperion val 
deeft affinis,.irnm6eadsrncar» i p í a , v e l 
quod t á m q u a m t h e í i s i n h y p o t h e í l , ílib 
ipfa claudiíur , veí quod in ipíamec v o c é 
^ i ^ í í , & t a r p i t u d i n e n l í p f a i i i ^ p u d o 
¡rem áb ípfa dimánatiteni , qui eosoceu-
piredebj i í íe t^niTjpleÉti tur , VndeeLÍm 
^ . explicandi moiu rn attígiíTs viderur P. 
Pude» praci0jn cap>l5 E ^ c h . n u m . i ^ v b i d u 
cicat h í e c verba, & g l o r i a in confufione -
fortfm:ta.ááit:¡de(lin fpurclttjSy de qnlbus de-
bfiiíféifot'.íis c o n f u n d í ' , l l l u d v e r o h s c e x -
jpo í i t ioad raienteai M . i r í i n ^ z a d d i t , vt 
| Vtráque ínter fe verba hErearilE T non fe-
eneris vitia^qudd ipíe 
D 
tantopere cupiebat,ne vulgatutn fibi d i -
der ium periret,y?«tf cerere.Sic. Sünt vero' 
¿ave rbaadeó lippis^&tonforibusdecaca 
ca^vtiri hisglorietur Mart ínez dequibus 
debuif ie tconfundí , fed nos p r ó i l l o i n 
adnóra t ion ibus f ide i iube rcconab imur j 
qu a; PP . eá de re dilucide monét^ copio-
iris aft'errentes. 
Q u i t e r r é M j a f m n t . 
f ^ K ^ c i potius vertas cum Herafmój 
terrena airdnPes, vel cum Theodo-
reto térra afixj , eftemm p"articípíünajH?r4fí«i 
tygJvwríS Ted cádem eft" locut iónis íe-Í Theodo, 
riesjquá ita exporiutinterpretes, vt velí t l ($**¿i 
Paulus perdiros hofee c^leília d ó a a mi- Leftíom 
ñime e ú r a r a / e d oriane fbuclíiim,&aníni¿ 
deSdenam ad ceiTena b a ñ a tránsferre,& 
i l l is fafe toros ex animi fentéritía deuo-
uiíle,,c1¿ quafí trabali e íauo t e r r« confi-
xi lfe , ve da illis veí rEch'ínici ipíi excla-
roent, Ú-cU'r^ A in térras ammie &J caleftííi 
manes. Qw/p /nw/ í » í ¿ J / ( inqu i tTheophy 
l a d u s ) , ^ cdejlc méditdntHr^iááit Chry -
fo í íomus .Qui terrena fapiunt, ^«Í dkünt 
adificerpus demásyvbilln térra, inqnlt^  emuP-
mns agros in térra rurfumy ad'iplfcamHr im-
perlftmyrurfHS in térra. Apquamtir gloria ^ 
rurfuslh térra,dialtias comparemus, In ter-
rá'.Qmnla demquein térra , ita Chryfofto-
niusi Qaa?oitinia paraphraflieé t o t u t i 
I lu r í cPaü l i locum eííerens , &cumal i j s 
componens, fie exprefsit ígnatiiis iri H - S.ígnati 
piftol.ad Mignsf iands . i^^í r í?^ Deusve- ifíArt* 
tér é¡l,cf.(ii terrena faflunt^amatores volupta-
t t t m , & non Deiy ( i . ad T i m o t h . * . ) f p e -
Cíém qmdem fietmspr&feférentes, virtutum 
autem ems abnegantes. Chriftum mercantes* 
Verbum Deiin tabernls predicantes, & Y)o~ 
mlnum nofirum lefum Chriflum vendentes, 
mtiliéríim corruptores , aliena conettpifeen-
teSy&pecumarumamatofss, ita ígriatius. 
A d hxcXx paucis per adue r t a s /pec ía - X L Í i 
í iusal iquid nofter interpres ad mentera 
Pauli cogi taui t^um v e r t i t , ^ terrena f s 
p í ^ j e n i p h a t i c a l o c u t i o n e v íus ,qu« pper 
priíc figniñcatiOni verbi faplo iatHiritur, 
idenira í ingiüatím fpedat ad feníura gu 
ftus,idenique eft,ae cibi,poturuegufturn 
pereipere Hifparte , hallar fabor, ognftoi 
Sané illudtantumfapere diettur , eui ali 
quid dulcís,fine iucundi faporis ineft. Ge 
d i e ín iu s , ^ ! ? biene(io. í t a Tul l ius i . á i [ ¡ ^ X u l h 
Fmibus ÍAf.néqué eni&tféquitur ¡vtemeor 
67i. In Epiíl ad Phííipp. Cap. I I I . Vcrf. X V I I I . & XIX. 
Bas, intelleñfts vt'que, qí4o fertlngant, fa 
lfu\H(it,einonfap'ut p a l a t f i S j i á e f t de íapori-
'CO/Z^Í».'biisferum r s á e iudíeet , Se Columella 
Iib..7 cap %.Necdtihwm qmiifieriramftlÍ! 
g'aciatus cafeus mcffndlfsimefapiat.PU^^ 
etiam l ib , 14.cap.7. d ix i t . MareppíV,a-
l^.libhMHiora vnguemafmt^u/n t e r r a m ^ A 
' cj -iA cro-cfi mjkftmí, tricum cCt etiam iUud 
íuLienalisfíityra 11 . 
4 
Imien. 
A 
Qui •mewimt c d i ú a f a p ñ t quid vulua 
Ec cadera ílityra 
At nmc • dmtlhus csnandinulU ve-
Nd RhombMs i^ll dama fipit 
Hi'nc 5'/^i5<j?\qnodguftatü percípi't«r,& 
f a p l d í í s , q a o d gratain fapotecn liabet, & 
etiatíi d t y p f é i & refpere j. quorum alrerii 
fignificaí: í i po rem. inna tum a m i t E é r e , v t 
virsum d e í i p i c i l i c e í r a r o í n vfo fit^alte-
r a m , pnftmani faporem recuperare , a 
qua própr ia Sgaificationejh^c o m n i a ad 
anirtium tv&nsürnntar,Si[apioütniñczt, 
(nec fine co i sm guíJ:tj,quo v e r b u r a pro* 
priegaudet ) fapientemeíre , feu reda 
men?2 prjsditu n , v t v i m maiorem ha-
beat,quam verbura/ííVif , hocenim rera 
quartilibet noíTe^fiae reí e u i u f u í s vecura-
qae cognitionem haberef ígniEeat ja t ía-
^ ^ , 'pere, Ccimtyim redara eum prudentiaj 
^x . ^ :an imi íenfa c o m p l e a i t u r . I c a T u í l i u s , 
Qnlde^B ds Ciceronedicam ^ W i f v l m t i 
[apere c/ivit,acerInfamos dolores y miferiafqi 
l>ercefiti& Comicus 
jfinceft fxfere^onqHodame^edú 
Modo eft 
Videre/edfM/íra profpksrí 
D 
Ecpfophanus 
J^uhere v l s prifee Yftonmlrffy P á t o t a l 
f tpmfí i 
Bernar. VndeBernard.ferm. Sp. ín Cande, de 
í a D i s n c i a í i c f s p i e n t e r ait. Forte fapient'm 
•afapare dexomlnatur, Quod virtuú acce-
den* ^ qnoddam veluú coudlmentHmfaftdan) 
feddat^qüct per fe Infulfa qmdanwiodo > & 
afuera (entlehatttr. Nec duxerlm reprehen-
dendxmfi quis [apientiám ftporcm honi de-
fimat^SccSc f e r m . l o . m Cantic. e o d e m 
diferimme ínter í a e n í i a m , Scfapjentiá» 
Qjdldifilír.ñad efeiiUmCiifpltAm'i ftiCpiríiné 
E 
pleutiArfitaguftenttqp¡od imellecíu tífpreke 
dermis &c. & íerni, de tribus ordmibus 
Ecelelia; cap. y . ípir i tum fapientiíefic 
At&mt.Septmti donum tfifp'mtMS fafientiíít 
quídam interrim fapor > ac [tiafitfs'imtis cu-
•im.VmiePf'ilmifia. Guftate , & videte, 
queniam luauiseflDotrj'.nus ; Ú 'üérim 
%$&U$t videte,^ iternm i, aecedita ad 
D e u m , ^ ilíuminamini» Hoc dkfuíz fa-
ftentU Interno gíifinAtHinapYdlbaTnn^&c. 
Ergo iuxra hunc íapiendi gní lumiU 
!ud fibi viderur Paulus.homincs illos ad 
tantam non modo morurn , íed ludieij 
etiam ac mentís corniptionem peruenif-
fe, raiuopei^q-, a generoía fiiiorum Dei 
í t t i rpe,&cícleí>íumciuium , ííuc etiam 
hominum ratione praiditorum progenie 
degeneraíre,vt duteahs'c , & feculenta 
íaseuli büjtia^ fetidísque SÍ amitu lent ís 
ventris,^venerisvoluprares iucundií-
finie ilíis fapiant, mirtficequecum i p í b -
rum pala tocofení iant ja tqocex i l l isora-
nia íeíliment.Siíí dixit Ladant iusl ib . 6, 
cap. i Henúnes ü'éHf*ff.tí»ty»lfiterr*-, bo~ 
naque & mala jolías corperis f e n f H , & velu-
f t a t e f erpsridufit. Hulus aréltrio vt relíelo-* 
t t s m ponderantfa totlus vita fus. aBa dlfpor 
«^»f.Vndeqii idem h^c verba maiorquo 
damrnodo explicario fant í i iperiorum, 
& gloria eorumtn COK fufwne, vnde Chry* 
íof lomus. N'dnl his verhís adpp/dorem eli~ 
ciendum aptius , nlhil ad ohiurgandumve* 
hememiusquorum luquit Deus veter eft,. 
& g I o n a i n confuiioneipforum , quhiam 
iftlfwttqni terrena íapiunt .Sic i l íe .Quid 
quid vero fitdeguílu Jiuius verbi fap:ó. 
Hsec verba, qai teiyeia fap'uvtjts. aceipit 
Aijgu{\lnus,vtci im fequentibus compo 
íí taantithefim con t inc tn rDumde eiui-
bus huiustnundi, fiuedehisqui terrena 
BabyIónem,qu£E carleíli Hi^rufalem op-
p o n i t u r ^ c c a p i t i n Píalrr Si.Orneesqui 
terrena[aptum^omnes qxi felkltatsm terr.e-
nam Tteopráferum^mnes qm {ua qu£rmty 
non qpta lefu Chrtjhj ad vnam illam clulta-
temperúnetit^ qMíZ dicltur Bíéjlonta ntyjli-
ce& habet Re^em Viaholum. Omaes ame, 
qut ea¡qux furfum funí fapinnt , qul calefita 
meditant r^qul cum foitcitítdmS hifupilo vi 
mnt^ ne Deumojfendant,qttl cauentpectare^ 
quospeccantes ñor, pudet confiteri y ¡fmm* 
les, Mites t ¡anñi ¡ m¡il, pij , hm , 'omttes 
ad vnam ctmtatem perthem , qna Rs-
gem habet ChrlfltiM.Hsc Auguí l in , 
I T. 
FfaL5$¡ 
6. 
h x i h 
Lañauts 
Chrjfvftt 
Aug(ifu\ 
Adnótatlol. m O r a l i S é 
L X l í I . | " Dixerim pro corónide oppor íune his 
notiSjíiue Cgnis^uibus ludaiizantes de-
notantur j íocutum fuiíTe Senecam epift 
y^ .vb i dum ínter anirai morbos, ácafFe-
ft.7s fapienter conftituic diferimen, & de 
afíelHbas a i t .A^Ciimfmt fnotm animlim 
IprolmbUe^pshlñ^ concitan^m frecuentes, 
^neglccll'jfiiefecere tnorhHm , jtcíét diftllatlo 
.vva,nec adhuc in morentadiat í^ tufst'm fa-
\cit,áfsidua, & vetusphthiftn. Morbos fie 
• ditñrik.Morbípínt inucurata vltia, & du-
\ra:vtaíiaritia,vtamhltio nimia : pofsqxam 
hite animum mpllcHerpint , & perpetua ejfe 
[mal* elns cZfe rumbremter jimam, mar-
h^seftludicium inprampertlnax¿aw^narn\ 
valde expetendafmt , qux iéúitér éxpeténdú 
'fmtivel¡7m.ímsItafimamus.Nlniis í'n?K\ne\ 
\re leu'nerpetendls'.velex tato nopetendls^auú 
in mazno pr-sth hahere in aliqm habed a» vél 
na lb .Hxc Séneca.QUÍEomninoaptá tur 
J jsphraübas PzüViífmmicá'S cruds Chríps 
quorum Veas venter efi, & gloria iv co nf-if-
'(ioneÍQforumiqii'i terxena fapmt' Vixc enirn 
l iudiciuai in p rauopar t inaxním!s , immi-
| nens non petendis , immo vero ex toto 
' reípuendis , animuínque ijsomníno-ir^-, 
Iplicicum denotant. 
i , • • < 
' háczs t th^Qjwrum Deas 
j venter eíi* 
jíTurpifiimumguU vitmmi 
iqtáod animam circamferi 
bit* 0* hominem m bel-
Itiamcouuerihi 
Adnotatio I . 
Iram>(& impíacabile bel ai , quo to* 
!• 11-^cus homo indcíjneníerardetjdil^ri í í 
j concupifclt áduerfus fp'tUum,&fpirítus ad-
tterfas carne JJXC enlmfthi Inuicem aduerfa • 
A d Ga- M™'* Galat 5. 17. alibi íufiqsdsferibi-
^¡-7/ mus^atqíexpendimus ' . i l lü imodoé re no 
í l : raonnmoer ic , í i inagnu belli momen-
tñ a U.iuniOjatq, abílinstia,{ius e tiá á gu 
la^voraeicatedepedere moftrauerimus. 
Nimir í i ea vnicuiq, hora beí latoru raes, 
8c intetio eíl,v£ aketix ita elidat, ad eafq. 
anguftiasredigat.vtfui iuds non íit, fed 
h fcipío in v i d )ris dicione,atc|. ftaturam 
migret:Certé no íecuSjáG finitiráis P r in -
cipibus de re^no decertári t ibu$, id arma 
pragualédaeíficiunc^t v idor in alterius 
térras dltione íuá dilacet}ac fines íuos ex 
ext^darjílíius regnu,& mra,6ircufcribes, 
A ita i c a r o f p i n t ü , & fpirittis c a r n e p r o u í 
alterin akem pra:ualec,cóáguftánt, atq. 
•in arta redigunt :fíc etenim in priniisde 
carnalibus hominibus üriimáiíaC fpiriíus 
fines coar ta t íbus ,& circüferibentibus d i 
xit I fa iasc .^ . 7. Hdc dlcit Vús Redept'or i f y ^ , ^ 
Jfraél. SanHus elus ad conñotibUe dnima 4d 
abaminata ^ente,adferH^ donilnoríi: vb i de 
Chr i í l o ad faluandas oues , qua* penerai 
mittendo^deft ad miferos homines ín re 
gione vmbr<i tíiortis ambulantss^qai am 
'rj^íalüce coacempíáfefe vitijs in íeruos 
vendiderant/edimandos, Termo eíTe v i -
di túr . fedübferüa pro illis verbis t^con-
teptibilemanimam L x X . Theodol ionS, 
3¿ A q u i í a m ^ í c n o n Hieronyrau ibt , ^ : | Theodót 
Eufebium Cjxfantnf. l i b . i dewófíftífá^ 1 Aq»th 
cionum cap . i i .habere , adeuqui dsfpidtl Hieren; 
míniáfa faami Ac S. A ntiochum homi!. ¡ Bufeh 
6$, exdiuinitus ínfpiratispecaliarí era- ^/f»íjí?. 
phafí íegere ad eum , qrú eütenuat anl- TenulL 
mamfuam. Quod píurculura exprimens 
TertulLl ib^.conc.Marcione c. 1 i . repd 
nit.Sanclificate eum, qui clrcfí^fcnblt am~ 
maffía , e I egati pr oc u 1 d u b i o 1 ocu Í ion e de 
feribens Vates Vidricern carne, qii& é i -
rum lpirituibel!u!aferat,(5¿ feís in illiuss 
ditioncra armata manu fie intromitát ,vÉ 
omniai l l íus iuraí ibi vendicet i de ipfas 
met rpiricuales potentias fcrUire íibi co* 
gatr í t aqu ide edrporis voluptate a n i m l 
cotrahere,atq. rugare pulchré dixit Vene 
rab.Gaífr id .ad i d P r o u e r . j d . i $San£#lh 
ffig<£ duafunt fíliá, in allegorijs Got f r id l 
"Tilmani in h £ c vtfha..Pefsma mater, vó-
lHtaspropri.i,cu'us f m t dudfilia non degen, 
reSjhñquitasfdl'ícet & voluptas'ílía animam 
inqmnat^hdc cotrahlt,& quodawodo rugat. 
Vides á c o r p o r e n6 modo fu petara, atq. 
de vidarajfcd etiaeircufcriptam,^ ruga 
tam aniraarn?vt qu^e fttafunt, qux c x k -
ftia^quar íeternum maniata minus curet^ 
carne videlicet illileg^s 5:iuradante, Sé 
tocara fíbidomura Se regnum paulatira 
vindicante:Oc ením íub peecaroris perfa 
na Paulas ad Rora.7. 18. Scla enirn, quid 
mn habitat tn me,hoc ejfjn carne mea bonÚ^ [ Adnortti 
pergitChryfologus elucídans hxc ver-»-
baferm. 4 1 , Si nonbomm , vilquema-
h m , quod nialum'i Fragñlitas cerü , qptti 
d/iwferplt in carne , in vems xftuat , ln~ 
trat ojfa ^ gondltut h Msdíilhs feruét 
in faiiguiné i Isi yitUriini phrenejtr» fie 
crumftt. JPragüitas febrls natura, Unge-
D 
Gáfftld. 
y J o » 
€hrjfo!. 
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A 
Amhrof, 
Bernar* 
rv-v-n itery gsmrh: p tfsion xin , fragilitas 
eft , noiHsiasnecefshatis hnpnlty & vbt 
necefiitAS ^noa voluntas yvb'i extat de con-
dUione caftimas j i idlc'mm de poteftate non 
couflat.Fratllhas ejlper quam vad'.t homo, 
noa quo inuicac voluntas, fed q u ó necef 
licisducic ; audi Apo í lo luo id icen tem, 
Non quod volo,hoc ago:Sic Chry ío log 
Hos qaidem C h r y í o í l o m o interpreté 
corde graues appeíiauit Dauid Pralm.4. 
3 cuín ait : Filt]homiripimvfqttecjmgraul 
corde ? Sic enim ad id ioei Chryfoftoní. 
Quid eft autem efte qramcordetGraíies cor 
defunt^ul fant crajfo corde ¡ carnales, affixl 
terr&tvitmfnyerfequentesjfnprobitatem exer 
centes J,ibldine,ac%'olpiptate corraptl, acmar 
ááíí.Et ftatim. Q^ Hod tale eft non errauerit, 
cf u l cor ínteum appellauerlt, & ideo id grane 
vocaHyt , & i d d'txlt ejfe caufam tnalorpmfy 
qnod c'dm atirlos. locum teneat, 'non folume-
qunm non cohlbeat,¡ed etiam cum ea tráben-
te deorfam praclpltet, ^ cum oporteat car* 
nem alatam,& Celn altum erigentem efftcere, 
& i n calum ffiflollere, id vero cum > itudl-
nnmgramfsmo onerepeffiímdatMr : H a d e 
nusChryfoft.Qacm vidiíTedixens, gen-
|tileEn Trimegif l rum inPimandrOjvbi ad 
l Chryfoftomí g u f t u m ^ p i e n c e r a i t . ^ a o í -
CfirAque horhlnvm animx mentem nequaqua 
fnm gubernatrlcem eadem cjuabru-
prumanimapaflunwr, V'm ' t t l t easmensin 
manus cupld'títtum^ad ejuarumexplettonem 
ardm(íí¡vodam Impetu perferHntHr,r'ttf(ejt{e 
ferarum immoderate & irafeuntar, & cu* 
pimt.Qjiodque determs eff, nec finem'mpo- i 
nunt libid'm vllum, nec malarum inuemmt 
pafs'onumtermUum. Sicille1. Q ' i i d d e í n -
de? N o n equiJem híec carni v i d o r i a é 
mansbus exesdit, q i i n omne tándem de-
uidi j anima; iusin íe transferat , & illam 
Gtio!am,& quafi j/í v4n9, acceptam red-
dat:Audi Ambror . I ibr .de bono mortis 
cap 7. VndeilUlntendede quo dlchPrephe 
ta, Qu i non accepitin vanum animam 
fuam, Pía lm 2 3.4 /# vanum accepitani-
mamfuaw^mf^cular'a ftrmt, <tdificat cor-
por^/íVatquis ardíficij moJus? Oceurrut 
Bernard. de A u d o r operis imperf. apud 
Chryfoft .5¿prior quidem'ferm. i p . in 
Píalm.Q^t habitat hxc ait. Slc errant all-
(j!4Í,& in tant¿tm ohlimonem, & fplrttualem 
pbreneftmdeuenerunt, vt ntl ilfe aliudputa-
j re,quam exterius hoc tabernacuhim videan-
If^r ' .Simili tcri l íehom. i . j n Mit thaj í íde "ncontinentibus agensfic incpi'w.In quo-rum corpore anima nihll agittfed in toto illos 
Auñ-ope 
YÍS im~~ 
perf. 
Ecclef. 
\pofsidetfanguis, & fordldi 'simus Ule vapor i 
de illo ¡nfano ¡gneprocedfns'.Etvero nzc ínc 
fubftare malumdixci im ;etenirn cum in 
vidoriaalacris exíultet impvobuas , ca-
roq-, natura in ío lens^e fuperba íit ;eain 
anima exercet tyfannide) vt (ibi íerütre, 
3¿ miniftrare cogar, Salornone id de die-
bus vanitatis iuas aíteftantemá eúEccleí'. 
l .S .áixiñet.Coacerfíaut mih'iargemum, & 
amí4)&fub(lanttas reoti1& prouinciarwfeci, 
mlhi cantor es, & cantatrices, & del icias fi-
lÍQrÚhominuCcjphos,i& vrceos in min l f te r lo 
ad vinafundenda'Suhijcit verf-s», Sapientia 
quoqueperfeueramt meen: vbi íi ambigas: 
quomodoin tato i l l o l u x u , & inteperattf 
fima larciuia,& impuritate íapienria po-
tuerit fubfiílereJqua; aufertfe a coyítationi 
bus,quA fürfine intelleElu,vi ipfemec Tapies 
a i t , ^ corriptetmr a fuperuenlente inlqnitaíe, \ 
Sapient. i . ^ . R e í p o d e b o n o perfeueraííe Saplen.i 
cíí Salornone debeijs& peccatis o b n ó - 5. 
xio rapiétiá,qua vera fapicria QÍÍ, led qu a 
prudet ía earnis eftedainfiína tonfilia, 8c 
omnesdel ic iarñ modos i l l i fuggerebat, 
atq; míniftrabat vt terrena faperet: vnde 
l i n i b i L x X . r e d d u t : Et qmdefap'entia mea L X X . 
\m(lit't Wf¿?í:preme verbum adftlut nempe j 
' táqnaconfi l iatr ixjatq; adíutrix; fanéqua j 
fi mfelicis ani in^ potentiaí, coníiliú atq; 
jinduftriaad corpor t sob íequiu & guftii 
' t amquá abiedifsimíe ancdia;,ad cíbos i l -
l i parandos atquecon llendos,ad exagt-
! tandas fcilicec yoluptatum infamas ada-
da; fuerint. 
D ] l a vero contrajfpir i tu ,^ anima in car- I L 
nc pracualente primu eodéi l le dudu ilía 
coartat 3¿circiiíc:ribir;deindc fie íibi om 
ninoreruire,& miniftrare cogit, v i ipfam 
quafi pennat'a,^: fpiriruale faciat. Vrn^e 
in primisde carne ab fpiriru afflida , ¿¿ 
coartara dicebat Paul usad Roma. 7.2 2. I 
Condeletlor led Delfecundü interiore homi- AdRomi 
ne.Video avtem allam íege in mebr'ts meis r e 7 
pugnanteletrl mentísmeitizdqvq verba O r i 
gen .hom.2 . inLeu i t i cñ r t i r é pendit vocé 
repuenantem ,quaCí ad priores certaminis 
ídusrefiftat caro atq; repugnettait enim: 
affll fia fine dubio áfyritUy & coartata eft.re 
fiflit emm,&repugnan¿t plus plus illa ípiri 
tuscoartat, & in maioresredigit angu-
fltas:eodé Apor tó lo c lámate . Caftigo cor-
pus meum & infermtutem redi ^ 0 1 .ad C o - x-ad Cor. 
rinc.9.27. q u » verba appoíué copofuit 9 27. 
Venerab. Hugo V i d o n n u s i n allegorijs fíug.Vl-
Gotfrid.Tilm.eCíill isGen.i .p CJ^rr^ef^r ñor. 
aquaflutfab calofmt in locÜ vnam: ad huc Gen. 119 
rnodem 
2. 
Origen» 
Adnotatiol. moralis. ¿ 7 $ 
Bermr. 
Seneea. 
niotium : quoniam ¿¡ffeftus amm£ infe-
rior nlft certa lege coyiftrtngatUT ^ns-nfoteft 
apparerearida,necgermina froducereJicut 
Apoftohts caftigat corpasfmm , & injerui-
tPitenjredtqit'. A t ^ q u a i e g e c o n í l r i n g i , & 
coartarí caro debecPRefpondet indidertj) 
RziüiiX&.SaneinfeYiores aquitcertis l'mith 
bus coevceantpsr aiueiSy vt necefútam iermt* 
nosnonexcedant. Icaquidem de loannis 
Baptiílafeuerifsimaii} vitam in eremo a-
gentedicebatidemBeinard.ferm.in Na 
liuicate loan. B a p t í f t s . Rigida veftis & 
duri/simis hifpiditatihus contexta , rigore \ 
fqtí.difero corpus affic'it Patriarch&^carnsm* 
tjh e tensrrimam immatnra diftriftíons di-
fcipUnaferltatecoartat. Vides non íecus 
modocarnsra abfpir i tu circumfcripta, 
ac prius animarn a eorpore circum* 
fcriptam vidifti?at enim ne & HÍEC cir-
cuíulcribendi phrafís nobis dsfit ; audí 
oppoitunirsima huic r¿i Senecx verba 
Epiftol. i ^ m o n e n t i s ^ ^ í ^ ^ potescir-
ctíwfcribe corpus tuumi&' anime locum la~ 
.v í^". Quid eft qíiAntum potes clrcumfcribe} 
A 
formatapraceptum. V t nnerítD;dixeíis car 
nem fiue corpus e m o n u ü iara ante mor-
tem eíie; quippe vt inquit Augufti trach 
6$. in loannem. Mers eleBor^meft i qua 
etiam cum in carne tnortali adhuc momtHYt 
cerfurfumponitur^dt^ua morte dicebat A -
poftolusMonm enim eílis* Hituc fortajft 
diftum eft. Valida í k u t mors dileft io. 
lñ.ac etiam dileBiom f¡.tyvt inifto adhm cor-
ruptibili cerfore confútttü meriamur huic 
fxculoy&vltamftraahfcendawr cíí Chrlu 
fto in Veo ;Ica fané de íandí ís ima íbrore 
íua Gorgonia dicebat Nazianzen» orat 
de iüá. O corpus etiam ante dljimÜ'.onem 
mori coaBum^vt anima ílbet tatem nanclfce-
retury nec a fenftbus impedimemi qnldquam 
accíperet.Seá nec hac deinimica carne re 
lata viéloría^fumptaque mortis v ind i ca 
eont^ntus ípiri tus j corpus de indníiria 
denuo viuerecogit, vt íibi omnino an-
c i l l c t ^ ; coque fiue vt feruulo, fiue po -
lius vt inflrumento ad e^reaías virtucis 
aciones perficiendas vtatur: díxit quip-
pe de carne opt imé T e r t u l l . libr.de ani-
n i í i , i l í i q u a m m í n i m u m i n d u l g e , v t v i x j ^  \ iria. €3.^,4.0.Necita caro kemo , taMsjuam 
1 
conftet / , ' ixrefpiret ivixtérra; , vix feníi 
^ jbu.i burear. Pu lchré Ambrof . p r^fa to í 
Awwtf'.cap. 7. l ibr ide bono mortis alt. Anl" 
ma quoque in hoc corpore tamcjfiam i» j i~ 
dibus. muficls , quitfobriaejlycumfpimmis 
{ v t itam dlcam ) dlgitís velut neruorumfo-
nos ita puífat carnlspaf iones , vt confontim 
redd'at morum , atque virtutum con-' 
fenüeyitemqueconfenfum : Obferuafidium 
imaginem,qux fummis diglt ispuifan-
aha vis anlm&,& alia perfonaftd res eft al 
íerius plañefubftantu, alterius conditio-
tiis addiña tatnen anlmx , vt fuppellex, vt 
inftrumentuminofficina f i ta .Vnde A m -
brofius EpiíloL 6"o. de Atho l io illuftrís 
íanélitatis viroEpiftol.¿)0.dicebat. Vi-
diilluwejfe in corpore , vt ejfe extra cor-
pusputarem: Redditrationem. Corpore 
tantumprovelamtne vtebatur , non pro of-
\ ficto ,cevtead feruitium mn ad fubfídium¡ 
unvtvideris minimum corporis dandu i ita enim affecerat corpus fuum,vt in eo mun 
Ez,ech.u j 
eíTe,fed quantum porsit^ircumfcriben-
dum [ípíum fore. Vnde rar íus Séneca 
Epifi:ol, i 22.dicebat '.ExftendawMSvita: 
huitís & ofiuhimy&a xgumentumsatytHS e/f j 
cjrcuwfcñbatMr n o x ^ aliqaid ex illa in dlé. 
tranferatm'Vt nimirum anima corporis] 
vires diminuat , & i n iílius iura duionS 
fuam extendar, & ad íuum' paí íum ince-
derecogatjquo horainis vitafiipra mun* 
dumiiYoffeníopeds decurrat: nonfecus' g 
acin Ezeehieliscurrurota intra rotam" 
v o l u i d i c e b a t u r . E z e c h . i . 1 (J .Quod huic 
•Amror r e ' í c^eap iau i t Ambror. l ib .3 de V i r g i -
'/, n i b i i S j V b i c u m áixifícv.Difcite'mhscmíi-
do fupra mmdum e¡fe;&ficorpusgeritis, vo 
lítet'mvobls ales interior poí l nonnul ía fub 
nch.Vtdeblt rotam m me dio rot£ fupef ter* 
ramjine ojfenfone lahentew, rota enim fuper 
terram,vita eft corporis ad amrftx aptata vir 
wteMy & ad Euangelicum coh&renú cmfu 
dum crueifigerety& mundofeipfum: O p t i -
mé illudpro velam'tne vtebatur^ nonyro 'of 
ficio j quia videlicet corpori , n ih i l ad 
fui guílumt feu pro carnis arbitrio agere 
licebat/ed anima totam domum adgu-
bernante , omniaque opera perficiente, 
corporeisfeníibusjae raembrisfiue tam-
quam inftrumentis vfa fiue tamquam 
v e l a m i n i b u s , q ü x a n i m x m a n u s , &ope~ 
rationesobtegerent. Cer té hac ratione 
ícriptura,eodera A m b r o í i o auétore , & 
interprete viros egregia; fanftitatís, ani-
mas nominauitjVt G e n e f . ^ . 16, Cune-
ta animx , qua in^re^afmt cumlacoh in 
Mi!jptUftíy& egrefe funt de famoribus eius 
fexagintafex:3c{%Tpmsta.m i b i , quam alijs 
mlocis:Quid?corporene » de carne ea-
rebant > Mínlrné : nara fubftantíam 
horainisrat íonal is ,non minus caro, qua 
anima i n t r a t , fed quod in illis omne ius 
Atigufti 
Can.S.& 
Na.dap, ¡ 
fsr tuíU 
Amhrof,' 
16, 
Vil i aá 
6/5 In Epift. aJ Philipp. Cap. I I I . vcrí. XVIII .&XIXÍ 
VaJ fe anima vendicar í t > carnequé ííbi 
vndcq laque lubieí tá , tamqaam inf l ru-
msnca ÍÍJÍ ruppclIeíStile vcerecuí. Sic e-
Amkof , nhn Ambrof . ferm 4.in Pfalm. t i 8 . £ r -
gti fecmiiim volumatém Dei dmbfflemaS, 
vtaáhi&reredlCítmar Veo.Nam^ q m f tcun -
dam corfúris appetent'utn v'mit , caro e¡l\ 
qul[ecnndiim praceita Vei , fpir'ttm e(i. 
Ñon etqo fíat ariimi aoflra caro í hoc ejl: 
vt dkamur caro ificut & l i l i , qul in dilft-
uU pm&'ttrtt, de qtiibns diñurn e¡l.Qut\%ct' 
roíi int:Genef. í>.^. SédmdgU cdronojíra 
obedlens ammm gubeftiacalo ¡fiat anima, & 
loor a 'pelUrl mtreatitr nomine y ficm ap-
pellata eft familtát Pt tr iarcht íacob , & 
aeneratiüms e'ms fanEla pofleritaf, Sicemnt 
fcripttmety. H i filij 3iia:,quam dedit La -
bamRachelt filia: fuá; ; peperithsec 11-
cobanitnis feptem.Etibldem, o nnes aii" 
t e m animr,quae incrauerunt cum í a c o b 
in /Egyptüm,5 :c . f exag in ta réx .Et mprln 
c\pU ExodHénmm. Eranc autem omnes 
Exod. ' t , a n i m ^ d e í a c o b ^ q a i n q u e , &feptuagin-
ra : A m b r o f * 
H.-ee generaliterde rpiritus,carnirque 
C o n H í d ' , ! a l i b i copiofias diffuíTa, fiue 
d i f í e n d é n d a m o d o d i x i f l f ; fatisfit; v t n o -
ftro i n f t i r u t o l o c u m faciant. Age iam 8c 
ihceftinum h o c b e l í u m máxima ex par-
te a i e i i n io , fine a gula p e n d e r é ^quod 
abriinentia>fpiritii.iles,5£ Angelicostim-
g l ü u i e s v e r o carnales & bellyinos h o m i -
nes fgd :A . i t ,v ide imi i3 .Qiadere fie appo 
fice l o q U i t u t B i l i l iUs h o i l i ! . í .de ieiuaio. 
amearntis anim e robar^vt per le'mmtm col' 
\leBis viribu'!ai fnperandas concuplfcenti.ts 
^córonls ab¡linentf£repofítls cimiamm. Ncc 
a l iudt inni t Chryfolog. íerm. 8. dii inter 
egregias ieiuni) laudes 8c virtutam vita, 
Se mentís robur 5¿animíe vígoreoi fie i l -
Chrjfol. 
M U 
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lud facit. E¡1 quldemieimium i/itiorti morst 
vita virtutam. Eflieianiampav covforiyme-
h r e r u m debus¡ornamentum v i t x . E(l leluniit 
robar ment¡am,viffor.animaran.Ejl ieifiai^ 
caflitatls ma rus^pud ic i t lA propagn^cali c i -
altasfaiBltatls.Eilielunifim (chola M é r i t o ' 
g ffítHjmagijlerij manflcrmm, di fciplin.jrfí di -
rciplina. Atenimopportunifsime Chry-
^oftom.hom.i. in Gcnefin exabí t i1 en-
cia,Ó£iciunioalasanimjBaduenire , qua 
cerrertisrebasruperiot fefe ca;lis inferat 
&c incpi'it,íeianifiman¡m£ nofír,*. alimwtíí 
ejljeties elpennasprodacit^vt infub'Jme fcr¿t 
t u r ^ famma contemplan queat,volpi$tati~ 
basque & omnlbusy qHA in hoc m a n ie h a h e ' ! 
t H r fnamatpfa¡it faperior. A d ítipulatur S. Cyr'!, 
huiccogitat ioni S Cyr i l .H ie ro íb lymi t . Hlerof» 
Ca tecbs r^ . íocu f t a rum c i b u m ^ ' i o per-
petuo ieiunabat loannes Baptifta inde*' 
ferco Mirc i . i . t f . adhas aninisealas, qu i - ^ r . i tíf 
•bus fefe in akumexieiunio efferebat fie, 
¡reuoearitem:Zo¡r«/?áí m . t n d t í c a n t e , & alas1 
\parantemammt.Sid pcrgirChryfoí lomus 
j veniiíUm hanc fubijciehsimiag.inem, & 
iquemadviodií leuiorts naaes marla veíocliss 
| tranfeanticotra multo onere rrauatA, fuhmer 
\gantar\lta lelamam quidem leuiorem reddcs 
mentem ef(icit vífacilius halas vitx pela^us 
A>jqndífo ignoras, atfAe aieo in tpfa ¿tele ft D t ra t fml t ta t i&incxl t í^c ea ,qUÁinc£lulúty 
pmpdplmlltesfabfidio vemant y alterafnt\ •rejplclat1&nlhiífaciatprtfétiaSic Chvy[\ Cknfoft, 
En animx aieiunio in carnem Vire5,<5¿i I V . 
•robu)f,quo ipfam fie edomet vt 8c ilíiasvi j 
res omniinoinf:'ringati&ipfam quaíifpiri 
tualem reddat:en etiam pennasquibusip 
i Ta mortalitatis ¿xuvijs quodaramodo exu 
I taadc^Ieí l iacofcedere , & A n ^ e h c i o r d í 
ihis eíT? ineipiac:Dabotibi fingutaru the 
¡íí'Um fileiuíToresjoptimosquidem,3¿irre 
fragabilis auaoritacis:Et primo quidem; 
E vt videris horainera ieiunijs deditu,car-
nem quodammodoexui í re ,eamqueqna í i 
rpiritual5,altefiusuefpeciei; qux corpo^-
aut vinel, aá t certe confirmarilS'c qm céf* 
porls, 4bd4ytilnl,(enfthtisqm(e a i i ' c l t , /pí-
ritas vires immina't: & coatra qni ad fplrl~ 
tumtranfít^el queopem fevt/ts carnem , cor* 
p.^í ve in femitatem fedlglt: h&c enlm inter fe 
\pa([nantperpetuo, Qjiarefi quis mentís fptrl-
, tasque vires firmares habeos capttyis lelunlú 
^carms 'tmpetam reprimtt'. hóc enlm illud e$% 
t i Cor.4*' dpofotvs>l1i hávc fentemla ¿i.vir.Q ,ia-
* j tumexternushomo cofrumpicur, taa-
i . Conn 'tumdem interior r e n o ü a t ü r & p ^ x t e r e a , 
' cum infirniot luqt/ttytuíic potens fum I ta 
i b i B i f i l i a s :Similiter etiam homilia i . 
dum hanc ex Paulo pugnam inter carne, 
& fpirirum recenfet^totum animaí á ie iu 
nio robnr aecedere,fic ín primis adftruit 
bom. l .de ieitlnio.Smqaodctito concu-
ptfcitaduerfus f p i n t u m , 8c fpiritus^d-
uerfus c a r n e m . f í á ^ cumhxefílninaicem 
\-AduerfantMt¡ fabtrahamas carra volaptate'. 
re?rragilitativ&humanis ^rumnisobno 
x ianon fit;reddiere,conijceoeulos in Da Dan. 6, 
nielemferoci(simis,ijrq; efurientibusleo i z , 
nibus obteélum ; nihi l ab i l l i smal i paf-
Tum Daniel. 6. 1%. Sed quare > N u m 
quod ea exempli vis íít , vt á ieiu-
natore Propheta, voracifsími ipfi leo-
nes ieiunare didicerínt? Ben¿ id quidem 
dixe< 
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Iduens. Acenim i l lud videtur opportu-
niuscjtiidem , quod illius c a r o leiunijs 
condiia,vc pote adamantina y fiuefpi-
ruualiseft\j¿>aeíui apta ia non eíTet: Q u i 
enim in carné quodammodo c íElefté , í iue 
fpiritualem dentes potuiíTenc infigeró 
leones? aur qui i l lorum guftui ípir i tua-
<& incorrupta res illecebra eíTe pof-
fet íAccipe vtramque obferuationem a 
Bafilio Magno pra*fata homil . 1 .;de ieiu-
nio üe inquimte.Vamel atítcm vir defide-
Yioñi^qnl Ita ieiunmfmiypt tresipfas bebdo-
iii.h¿/.f nc aquain aítidcrn , «1? dum vinnm 
bibei k m lactím conleñus leones ettam ipfos 
icifínare docuit.Nam qaafi ex Uptde¡ autft r 
ro¡ant ai'.a ítllqua [ohdiors materta cowpa-
I^HS ejfetjneo mbllerat, cvi li&nes morfum 
dentibíis inf gerent. A t ha qmdem cum 
elas corpts ¡vt tsm^eratnrA ferrum ohia-
refát i ie'.mio ejfet fiywatí-ím , atqne cor-
rohorátnm , in exfu^nab'ilem fffcris ¡ta ób-
lente vtne os quidernin f í inBHrn homlncm 
aferire'rit. N i f i tpauis dicere eodem e-
liam BariíiofídsiuíTorejDanieiecn ex is-
iunío fiue paradjíí iam incolam , aenpn 
focus atque Adaroum antepsecatum bel 
lu isprs í identem , iüfquc dieentem; íiue 
vt Angel icx dignitat ís confortem i m -
manifsimosleones fuiíTe reuericos: íw-
m})vltíí(.\n(\mi Baíi l ius) qux in piradifo 
anjtíiT, ie'mnvjimaffp e^nonfolunt qulacum 
homo Anadorum rit t i tmc eo lociviutret* 
ps.ucls contentusad eoYuwfimilttudwemad.-
ffkáíbdt'.verum etlamqma qHAcumquefo-
jlea hommam ¡nd^flría excogitauit , ah ijs 
qui ín paradlfo viueharit , non dum inuenta 
erant : & ftatitp vbl ¡eiunare Áeftltiwns 
paradifo cxcidtmnt j leinnemus ig'tur , v t 
eoquafipoft Iminio reHertamus.ViiUZlc^m-
denihuic cogirationi C h r y í o ñ o m u s in 
iPíalm, 3. vb i Daniclem obdiuina;ima-
[¿inis ñmilíttüdiném nonfecus ac Ada-* 
m u m infel ic i innocent i íc ftatu a leoni -
bus rcueritum:illum vero Prcphstam, 
qui contra D o m i n i prxceptum mandu-
cauit j . R e g . i 3 , 2 4 ^ leone noagnitum 
fcddilaeeratuiní-LDÍTercit^obreruat : cá 
cnim ruin altius petens d ix i íTe tVlde A ' 
damcumnondum peccaffet , bejlUs tam 
q'jam feruas & obedientes habentem , 
eis tarriquam ferals viomlnú imponentem^O" 
jíquatn autem adfpeflum peepato commicti" 
láult,tfíncbej}U ettm non ce>^nofcebant1& 
qvz.[enu srant ei hojles emferum, & que-
Tmdmodnmcanis^qmiyídomo ejl , e l feruk, , 
¿ííi eum alit>& cum iímet, ac reueretHr , fed 1 
cunircpente vident vtilttí fullgineatrato^el 
perfvnato apgrediiur iamqptáM M enniv & 
cogitateum d i l a c e r a r e e t i á m Ada quam 
diufururyifermHitvHÍtñyfattfiw ad imarh 
vem Vdibeftix ei tamquámfcrPi&^aYebant) 
^fian-do-autem %'Hltumfxd^mh inobediemiay 
mn 'agnofetntes domimmjamqvam alien m i 
eum odio habebant, íubdi t ad rern. íttftttm 
I>anieli& leones agn^xerunt dominum. Vi-
derunteum non ^uftajse ptecatum , & euir 
ffipplkii expertsm relu.uerMnt.PtccAmt pro-
pheta me/ititfis, & leo eum in v í a innentHm 
morteajfecity erat mendacij fulligine atratus 
& leo eum nm cognduit'fiprophetáw i/idiljet 
vtVanislem^eum honoraijettHxc Chrylo-
f lom.At e n i m veroob ieiunij t ranígreí-
tionem tara Adamum á reg iodiuin íE íi-
militudinisculmine eo r ru iüe^wam h ü c 
prophetam a leons finííe d i íce rp tum, 
neminidubjum fuerif .nam de prio^i qut | 
demdiccbatBafiliusiF^nrtfw.iTí? dejíiü -
mus ^paradifo excldimus 8c (Shryíoiogas 
fetm.i i.Teíumum Adamfen-satñt inpara' 
difo^quew indedetraxit (rula , í i m i b c e r Se. 
Chryíbft.fer.i .de ieiunio. Ne futeiis par'tt 
I m t k effe ie'tunm; ab vno íignó f ahpnpn^et 
Adam,rmrtfsa ffítffet wotsjmmo noKptljfet 
wortm.qux mn erat: De pofteriori vero 
TertuIKin Iib.de ieiunijs c. 1 íí. Ab alio fe 
ne mentttoprophetiamtemer^epaft^s fecundé 
verbum Del tbifaB^fnper merfam nó eftin 
paternisfepulfpts : leonis enim in v i a oceurfu 
proftratíis,& apud exteris cond'.tHSptnade-
ferti ie imij lui t .Quoá l i rur fus ob guí^for 
desfa:datum,atratumq; a n i m j E v u h ñ j n e 
in ipfa De i imago refplédeat, fiue c o f p i -
ciatur videra vdis tQuid Dñsmanduea t i 
busdjcat,audi Sieenim Lucce iz . i5 . 
auíem intramrit paterfamilias, & clattferit 
oftití¿nciptetUforis ¡tare pulpare ofim di-
(¡entes Vne aperl nobisy& rejpddens d'icet v.o 
bis'.Nefcio vos vndefth.Tunc incipletis dice-
re:Mandttcammns coya te b i h i n w s , & h 
plateis noftrls docmjn'& dicet polis. Nefclo 
vos vndsfttis: d'ifcedite a me omnes operarij 
iniqnltatis , vtpriraum pende illa verba. 
Nefáovos , qiiícidem vaíent Gregorio 
iVlagno auftore l ib r . (í. expoíit ionis in 
hbr. 1. Regum ; ac ,minime vosdefa-
cie agnofeo \ Nam ficorpas videas ( i n -
quit ilie ) &,f-'tciem non videas ; sum-, 
cu'ttís fohm corpas afpicis , non agvof-
cis : Iam cur non agnofeantur, diC--
ce ex Ambrof io l ibro i . d e Abe l , & 
Caín cap."!;.poíl h^c verba fubijeiente. 
Andlfús qui de mandacatibus dixerit'i Audi 
Bajihm* 
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Tertuti: 
19.9'. i 
Gen, $.9 
\ ntihc qmd de mUfántíhus dicnt beati qul 
M ' t i . 5 n u n c éfurifinti&ftt¡um,qiita fatnrapuntar. 
' ¿ i e i l l e . 
Redeo ad parádifi vitam, aftimamqné 
ex ie iunioquaí i beatitudinis inifiátám, 
& Á n g é l i s q u ó d a m m o d ó í i i p p a r e : Q ü o d 
fíe diíertifsime aífirmauit Athanafiüs 
lib.de Virgínitate inquiens.IeiumuM An" 
ge!0rum cíúíts'efl,& qmeo vtimr , ófdhús 
Éái l las , \AngeUci ceyífeñAm éfl\$im\\ii hzh t t Ghi V 
róñ.& Bafilius^lle p r ^ f a t o íerm. i .hic ¿i 
tata honíñ.i .delelmlo. S é d H i e r o n y m u s 
Epif t .m .de c r r o n b ü s íoann is Hie ro íd -
!ymirani ,ÉIiam , 8Í Henoch paraáí íum 
ineoIentes:á¿ Dei confortid frueníes ^ cu 
ieíunatitibilsíic componit . ^ o ^ tiosiml-
tamur íelumOjílUfofsident Del con[ort¡o,vef 
cumur ¿dlep piné , & faifírantHY Ve rh 
Í )e i , eMrndem hahéntes VóminUm^ i¡Hem & 
Hé-íí^iSic i l l e . Pergitvero Tertul í iaf tus 
5 l ibr . de iéitinijs c a p . í?. & Heliameum 
adhuc in t e r n s e f f e t a i e i u n Í o , & c i r c u m -
feripto ab ípiritu ventre, e a m c u m D o -
mino fatniliaritatem o b t i n ü i í í e ; vt ip i l G 
il!e tamqua par p a r í ádefTet, pulr .hrc e l i -
c i t e k i l i i s D e í \7erbis ad Helias 3, Reg; 
19.9, Qttldhtc agís H / / 4 ? h u n c in nVodu: 
'Dehinc min¿iniem Iez,abelfptgiens pojl vmeti 
•piihulum\& fotMm f^iem dh Angelo exper -
gc faÜHS InueneYai, & ipfe qtiadragtnta die* 
bus & ñoÉib'us vdcuo ventre $ ¿trido orefer-
uenit in montem tío're'b: vbt cum infpelmca 
dluértt^et^quamfamUiañ congrejftt Del ex-
cepf 'íts ejlí Q u i d tu Eiia hic? multo amici-
t'wr ¡fla t/bx^uam Adam v b i es ? Jila enlm 
paflo homlni tnlnfibatur'. ifta leiunlo blandie-
batur.Tanta é(l drcurtíferiyú venirlspraro-
Htftf%$i Déumf rajlet homlni coniubern 'a-
lem^arem re veta parí. Sí énlm Veus ater-
WHS non efurteti vi tejlatür per Efalam, hoc 
erít ternpus, que hórvo Deo ddtsqueiur curñ 
• ] j i n e p a b H l ó v h : M . pende ilíud tlrcumfcripti I 
l^ ventris pr^ró&atmaiinim^ íclíieet corpus 
circumfci ' ibenté tibíqué ílibijcieteívt ca:' 
leftem vitam iri téirrisinit ietur: Cui r e í 
i l lüdef t val de 5 p p d r t u n ü m , q ü o d 8c iñ-
d i d e m í e r t u l l i á n u s , i n Moyfe : & Baíi-
í i u s bomií ia p r í m á de wunlo iri eddem 
Híia obferuarúnf fpiritu'áles in cárne á 
ieiunid ocúlos füfcepifTe , q u o d incóla-
rum paradifi o m ni no eíí:,vtDeuro quoad 
( homin i l i t e t V idere m e r L i e r í n t : a ü d i Ba-
Baftt. f i í i t i m : A t q u i télunlímfecitjvi maxtrhl mi" 
Yaculí Bitas fp'ertator ept. í s cUto dlés qUd ~ 
drafintdlelmíd.dmmamp'^gajj'et , eam ob 
reto, tú fpelUncá $ qftd ejl in í íoréb dtgnüs 
Tertull. 
habituseft , vtDeum , quóad homirít licet,-
ipfev\deret'.oh{txx\^\\\% , ¡elünlo ammam 
ptsrgaftet -y in quibus nonnul laal luí io i(r 
íe videtur ad Putgatorij ignem minutas 
animarum maculas eíuentem , vt nebu-
lisdmninodepdfiitis Deum v íderepd í -
í int ,quafiari ímx a ieiunio n o ñ modo ro-
bar aduerfuS corporis vires accedat; fed 
omnimoda ab íllius affeftiBus'', &Tord i -
bus cu ra t i o^ fan i t a i a qna perfpicacif-
íími virüS;& quafi cíeleflis conditionis 
í i t .Accedi toppór tunéTer tu!{ ianí i s :qui 
cumab edacitatis enormirate inefafla^ 
turit p o p ü h c ó r , n e oculisvideret ^ otWf-. 
r ibüsaúd í re t ,&cordéeón i i ee re t ex ífá-
ia adñruxiíTetific de Moyfe fubiicit . Cé-
terum cuicor eueÜHin'póttUs InuemebatHTy 
iquamlmpinpiMurftrfuadrafJnla dubus, té" 
ildemqüé nbttibusfpipra human A n á t u f & f . t -
cultatem temnliirá peremauit [ f ruali fidé 
, vlrtutemfvbminlfrante: & vídlí ócuf ls Del 
\ g l o Y í a m ^ & at idmtaúrlbus Del vocem, & 
cordecorileclt Dellegeni, tam tune dócentlSy 
Uon in folo pane vluere hwihiem^feÁ tnom'ni 
| verboDelScxit \ ¿ \ c o r eueftum: ó b ié ia- í 
niumíeilieetfurrLimténdens; 8c aíis i h -
ftrLiSüm,Vt térfénadcferensjcxleftiapé-
hetretj&tamquam paradiñ Íncola coa-
uerfationém in cslis habeát , 
Sed indé opinor ieiühij virtus magis 
é íuce t , & a b i l ldl iominés p x n é d l a i n o s 
r e d d i j O f t e i i d i t u r , quod Dei fiíiusá dx~ 
monein d é f e r t o tentandus ,qi!adragtnta 
j>j d iebus ,&quádragintanoí9: ibuspr íüs íe- Mat.^.U 
i iunaiíerit;íic ením Mat th . cap.4 1 „ Tanc 
l e f us d u ñ u s e(¡ln dc fer t í im a fp'-ritu, vt ten-
tar etur a d'abólo. Et sum leluna^ct qimdra-
glnta d h b u s , & quadraginta noñíbus p'ojle'a 
^ /«r^ í .SedquídDei F i l io a d ^ m o n é o p -
pugnandd,tam longum ieiuniifm fuAinc 
opus fuirPRerpdndetBafiltiís N 5 íxn - S4PlííS' 
í l raquidcm íed magno coníuio Dominu l 
íeiunafle, vt aduerfusdaímonis infultiís 
carnemfuamcommuniret. Sienamqne 
ille hornil. 1 ,de ie innio .^ í^ eóYumémuiíiy 
quorum ment tqnemhabuimHS caput Doml-
ñus noj ter^carném^quampro nobls dp-rmpfíiy 
lemn'to commmlült¿aque r a t l ó n é d i a h o l i ir» 
petusfuftlnuludc depu l t t .At enim in ijs B.i 
íiíij verbis íure asribigas , qua1 racio-
ne Chrif l i caro á i e iun iocommüni r id t -
catur: cum i a n i p ñ d e m a primo conee-
pt ionís inftanii per vnionem ad verbum; 
órüñ inó comunitá-, & om'riibüsadnefrá-' 
r i j telis impenetrabili s reddita fiierir?, 
Sané non dubitaüi t id Bafilius 5 fed dúo 
r / i l t t t 
VI. 
E 
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n o s v n a f e n t e n t i á ex C h r i f t i mente acU 
raonendos v o l u i t r a l t e r u í n ; fa lnt is íEter-
í 2 e n c g o r í u m , q u o d ^ t c t n í c fa lut i s nego-
t íüm ¡-tinanquam n o b i s i t a í e a u ' u m e f -
í ^ q u i n p í u s p ' u s i í l i t o t o i l u d i ó í ncum-
berc ,opus í k , & ( q u o d P r o u e r b l o m o -
neraur^c a l i b i vidiraus) nequáquam vna 
prendcnáur/} mann^CHmfofik amhahus ¡ 'ea-
q a e de c a u l a a d n o f í r i i n f i i t u t í o n e m D o 
tr¡mum,&{i c a r n e r n D e i ficatájac p r o i n -
t i e t u i í h v e i íeuiísirao i n i m i c i i d u i ob-
n o x i a m ex fe h a b e r e t ; v o l u j í T s in fuper 
ieiftnsj robore e a m c o m r n u n i r e , v i de c u 
r a j a c r o ü e i t u d i n e q u a a n i m a : n o f t r s : a d -
tterfus d s m a n i s t e i a p r o a i d e r e d e b e í n u s 
nos c o m r o o n e r e t : A k e r u m 3 e a m e f l e i e -
i a m j n á t u r a fn^t.qü e prsc'ftant i a m . v t D i -
u i n i t a t e m q u o d a m m o d o ^ r o u l e t u r , {ine 
i l l iu s v i ces g e r a t ' c u m - G h f i í x i c a T n e j d i a -
b o t i i n a i r í i b u s i m perú i a m \¿ a c i m p e n e -
t r a b i I e m 5 q u o d i p r i a d e i t a t e e t i a r a adue-
n ieb at; on i n i u o r ed d i de r i r. 
V I I . V i d i f t i q ú i d é a í m p á i m t v 8 c \ : t \ ú t \ o . 
a n i m a m a d é ó ' V a l é f i t e f f i í a c i r o b u í l a m e í - • 
f e d a m ,v t corpi ls 'c ipcum fcr ibar , carní f -
que v t re í - . ac i u r a ficihtrisgat, v i penna s 
« d c^lefria p e n e t r a n d a f u a i a t : iam V i c e 
v e í í a - v id e í n c treu m fcri pe um-, fatu r u m q ; 
v e n r r e m á r d e n í e s c o r p o r i faces a d m o -
l v e n í é m , v í rpintam-coaréi-et | a m m a r a q ; , 
c i r c u m f c r i b a t , a £ q ? í 3 e enecec de c a r n e a m 
q i ( o d a r h m o d o ; a c b e ü u i n a m r e d d a t . Q u á 
ad mm v a ! d e T u n t o p p o r t u n a e a a í T s r t o : 
ris v e r b a L u c ^ 21.23 - f f t^Hit^t 'Sus^ 
r imñef i f ihmm lilis dfábtési v b i c u m 4ubio 
p r o c u l figurataíoctuio \ i xc h t , tam ad 
í í o m i n e s q u á n i ad f í e m i n a s p e r í í n e n s ; ? p -
f a q u i d e m e o s d i r e S é p u n g i r ^ a r q u e m í -
Ratur-qui c i b ó , paruqueiTumerG c i r c u m 
f e r i b u n t a ñ i m a m íuamjTcarnts v e r o i u r a ; 
ac cotpus i pfu m d i ! a u n t ,a tque axi in ( lar 
prargnant i s p i n g u e i a c i u n r . v 5 : e x t e n d u t ; 
j l m h r o f , :audi A m b r o l i u m ad ea v e r b a : í l l l d e q n l -
bfíímfufierlGrihíis dlxerat Chrlflus Voml-* 
ms^edehant^blbebant^uhebant , litigábante 
folic't:'iá,'míbus [xcuUr ih t i s fe v lnc ién tes ; hí \ 
f u n t i l l x mulleres prxguantes , c¡fí§ arnlnam 
fix carnis exf tendKnt , & qmbas i n t l m o r p i m 
gi'ejfxs figrefcp¡ntaníTy>orpm ¡effxtx.vlrtpt--
l H m ; f £ t x v i t m u m . E n c o r p u s ma^isex-
f l e n r u m , a c d i ía ta tum; inferinde c u B a -
fiiio & N a z i a n z e n o a n i m a m circumfcri 
p t a m , & infirmiorem^ n o n fceus ae in l i -
bra,lance alia p r o p e n d e n t e alia leuior 
^ / i ^ . ' f ^ c í t u n S i c e n i m B a r i l í a s i h c a ' ^ . i . I f a i ^ , 
^ ^Contmgttips carnulentlsMentem quodam-
2" ^  • 
B 
medo reddhtnfirmlüYcm'. qiüppe qua; c o n * 
t r a d a j a c c i r c u m í c r i p c a v i x babear q u ó -
A | m o d o e x p l i c a r e í e poCsi t / l í a Na2íanz,en\, 
| ü ra t .de E p i í c o p i s i n q u i e n s . M e r j a cibis 
I ¿elebrlbus abutfdanSyCHpedtari'éYum j ac te^ -
\ feraturar 14-arquttjs^qux wayis^ac t e r r x p (t 
ttus Intefi'mls o^erpiM^quibas iffa mes fie de-
mergi l í t r ¡v t la t i txdlnem,(fa t iu 'm' i -e fe ex • 
f l í candlnen habéat . I l l u í l r a t hxc T e r t u l . 
i i b . d e ie i i in i j s cap.ifj.tu y i u a c i b u s & o p -
porrunisrariombuFjtura a d d u d i s í h h á c 
r e r a i l l i s D e u t e r o n o m i ] v s r b i s c . 32 15 
íncraffatusefi dileHnsb& recaicuraun: h f ic 
ifi m o d u m C^terumqiiotus qpnfque m'eml 
n't reiioionh eccupaíis m c m o ñ x h d s , íwfe-
úh ' iS¡af t rmte mefftbrisWéifao&A v t decet j t a 
- t f í t r efl,iíú v t z't'iíe <?/?, recordabitur De l 
m eo teporerffio tpfti fibl • howhte--excidert ío -
:emne éfí.Omne d i jc ip l í ram viU&s ant c c ú -
i i t , a m vttlrierñt. MeyitÍGr sftmn Dn.s ipfe 
obhpihnémfm exvrohran's-ífra'éU ff'attfa p h -
l U n d l n l r r p í / t ó l h ' c r a í T a i u s - c ñ ' d í I e d u s , & 
pin<íuefa¿ius,& ddat'atusefti; & d c r e l i -
v p i i eum ,quifec i t eum,&;c.Siie i l lc , fe i le 
á d í l n i s n s e r a u e v i ! r o t i , d ' a n i m ^ v u l n u s 
a cibis e í l e s uOm,'nemq=ue e p u h s d e d i r u m 
fe i p f ü m fibi excinde-re ; d u m n o b i h o -
r e m í n i p a r t e m aut fefit > aut e x t m g u i í : 
n e c qu¿e h o m i n e m d e e e n t j a c ' u e r í i t , i m -
m o n e c fe h o m i n e n i r e r a i n i í c i t u r : S i c 
id c o n f i r m a n te'' A 'Jnbrcfíio in P iaífm 
! i^Xutnfm-mió , ó ' c'ibo feritent corpora 
Ur,fc eilatn vWW mmt'is[opere táxaiuY'fóm-
ifóref&lmttiritxtícirreph impnri l ibldó con~ 
eubitW^tmc p erturhatttf cor JfaaloWfh ¡m-
m p i n d l ú x m n verehir¿tajltrz'tíi pMritas mH 
confldetajuy .f ' idkhití 'Qloriá 'non Yccenfetuf. 
• H í e c Á i t t f e r b f . 
Nec m i n u s ó p p m ' t i i n á m I iu ie reí «m-
pi ia f im habenr4ea D o m i n i v e r b a , ; q u ¿ 
í e q u u n t u r i n L u c a s V a m t y h m b u ' s ' . c i f 
n h í i c u m Tpir irua l i rer a c c i p i e n d a l i n t ; 
' i e t i í q m c o n l m u n e m h a b e r c d j x e r i s c u m 
i l í i s l a e o b i e . <; verf . E f f é é t h f t b f w p é i 
' íerraw y & ' t n l u x u r y s entitrljlis corda ve-
j i r a : Q u á : v e r b a G r í e t u s C o d e x vt b é h e 
i b i m o n e t l u f l i n í a n u s ad ¿ i b ó m m d e l i 
t i a s , & l a u t a s epu las o m n i n ó réFe i t ; í e d 
:&á\\\2iV£thb enutrlftls corda vefira : Jure 
a m b i g a s :quom0do o p p o r t ü n é d i e i n o C 
{i t c o r d a é n u t r í r i > C u m c o r d i s n o m e n 
i n f e r i p t u r a "ad ahim ' Jm referri p s r p e -
t u s m o s í i t : hUm á n i m a cibo , p o t u q u e 
q u e m a d m b d i í m e o r p u s e n u t r i t u r , vt íub 
fiílat i a u t c r é í é a l ? Q u i é r g o d i e a t ü r e -
nutr í r i corda ? ¡SyrüS fáne i r trerpres 
V u 4 dif^ 
D 
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1 68o In"Epift.adPhílippXap. m v c t f . X V I I J . S¿XD0 f 
difíieultatetrí efFugic repones: emtnmfth 
(ú poraveflratamcjmmad diem mattatio-
m í , a d co rpor i s ímpingua t ionem omni -
norcuocant .At e m m vt id ita fit^ roaius 
quiddam, &acutius excogitauic noíler 
Vulgattis phrafi enutriendi cor: quippe 
non tantum ad ciborum l u x u m , & cor-
pons iriipinguationem; fed enam ad i n -
felicivanimíeiaibecil l i tatem, & circum^ 
fcriptionem adfpexit; quafí animietate 
c ibo rum,& carnis redundancia, ipraroet 
anima,carnalis quodammodo efficiatur, 
&quqdelicias,&: cibos rufpirec, quafi i l -
- lis v t conftet,enutrienda fit. Subíiftit /a-
^ / " " ^ n é b a i e c o g i r a t i o tum ex ChryíoftotBo: 
Porphjr, tum ex gentili Porphyr io , animam ipfá 
á g u l a carnem reddi affirmantibus : fie 
enim Chry ro í l . homi l . 44 . i n l o a n . N l h i l 
fffilapernicíoJiMSyMíhil ignomlmcfius eji: h&c 
ehuftiWy& crafam invenmin: h&c carmle 
amnmamreddk) hdc c<tcat intelleñp¡m ; mn 
j t n ' i t v t quldquam perfptclat Nec rainus l u -
culenter Aitbnicus l i b , de ahjitnemiaan~ 
A 
B 
in expofítionelit teraJcitatusjF/^f»/»?^- C l h A U . 
tem in ventre wfodertt^ adwodumJtmUisp>f-
ci^qui Gract Ovo<r hocejl ójínus , dtcttírt, 
quem cjmdcm diilt Andeteles [olumex alijs 
ammaltbus hahere ctír in ventre: quippe i b i 
eGgitat ,meditatur:Ioquicurconcupirciti 
nee ad aliudvtihs,apiane inuenitunau-
d i q u a m exadehos defcripferit Satyri-
cus.Saiyra 11 , 
Mtilos porro vides^ (¡uofápe elufasad 
ipfum 
Creditor introitum folet expeftare ma-
celli 
Etquibusinjolo viuendl caufapala íew 
eft 
Efft eoius cadatyttíellufpe m'iferrlmtis 
hoYjtin 
Et cito cafurus u m perltieenteruina 
Jníerea gufíus elementaper omnla <¡m-
runt 
Pu lchre i l lud ; qnlhuslnfolovluendicaufa 
tlquorum eap.vItimo:íic inquiens: Corpus.O ]palato ejl: tota videlicet aniiiia vn i ventri 
pingi ie fa$Hm an imam facit efurire a facill 
v i t a cadentetn^augetque mortale , expellens, 
impediensque vltam mbis <etermm-}contam~ 
naty& animam;videlicet corpoream ea red-
dens^df a d td quod diuerfuw eji j defleftenS-, 
Ita i¡le,& qu idemopt i tné Quid n i enim i 
corpoream j í i ü c c a r n e a m e o r u m anima | 
Mixe r i s^u i vefaci ta te immenía in menía ] 
i t o t i íuntf /ifpke Nomentamm, & Apitm i 
Séneca, (inquitSenecalib.devitabeacacap.11. 
jdenot is i l l ius arui gulonibus feientiam 
^popinzpvoí:e{sis)terríirtimacmarls ( v t 
ifli vocant)bona conquirenteSy & fuper tnen-
ftmrecognofcentes omniumgentinm anima-
UstVide hos eefdem e leftis fms[peñantes po* 
pinamfuam^ames vocumfom'jpettaculis 0-
f ulos y faporihptspalatüm f m m deleHantes. 
Mollibmjenibíffquefomentis totum iacefsi-
tur eorum corpm\<& ne nares interim ceffent, 
vdoribm varijs inf citar locm ipfe in qtto l u -
xmt&parentatHYiH&c Séneca . 
Acc in i t pu l eh ra lob i Locudocap.ao 
l ^.dicentis. Dimtlastfíias deuormit em-
ptet, & de ventre UHHS extrahet eas Veusi 
Sed obfer i iaOlympiodorum &alÍ0s:íic 
hajc legerejatque explicare', de ventre eim 
extrahet animam Angelm : vbinotanter 
gulonis anima in ventre cóftituitur quaíí 
ea qu íB fuapte natura tota in toto corpo» 
re;& cotainquahbet eius parteeft > ab 
ángluuie eireumferiptajin Yno ventre to-
taí íc quemadmodura dieebat Clemeiin 
j . I .Y. 
' loh, 20. 
incubantejnecaliud niíi cibos cogitan-) 
te,vitam veinal iud dirigente: adraodu 
íimiles pifei afinojquiafininan),a: belluí! 
nam vitam ducant: A n non talem dixe- j^^Pae» 
r i s i l IumPop . Romani Principen) ? de 
quo Latinus Pacatus in Panegyricot^m 
ptos inpromnct jS aucupes, dptñafqnefpíh fig-
nis venatorum cohortes militare coulu^s: S i -
ue etiam eurn,cuius paulo ante memini-
£j muSjApiciunijCuiadeo in folo palato v i 
uedi caufa erat,vt dixerit de eoDio Caf- T>lo Cafi 
fius l ibr . 57, Apc'wsomnes homines luxt i s , 
& guU ¡ludioJtiperamty&cum feire al iqua~ 
dovellet^quidabfumpti,& qnid reliqui ha* 
hereti aadito centies feflertioreftare , fWo-
l m t y & v t famemoYimrmfe fe imeYemir .ni -
mirum ea quas i l l i reílabat pecunia; licec 
ingens effet jvix fingulis ilíius eomeíTacio 
nibusfatiserat. 
lam iftosquibus animusadeo eft a cor 
porecircumfcriptusjvtilliuscocus , ac 
feruus fit;ciirinter viuosnuraeres? N u -
merant fe illiquidera cum dicunt : Come-
damus & bibamus-ycrasmorlemurihix 22 
1 3.& i.ad C o r i n t h , ! ^ .32.31 enim A u 
guilin.ferm.23.de verbis A p o í l o I i : S a -
pientercontendic egregie illos raentíri 
cum in diem eraftinum mortem reijeiat; 
¡ qu i hodie etiam morcuifunt . f icenimÁu 
, guflinus: lili fe adhnc eras dicunt moritu* 
^ rosVerltas autem lam mm ijia dicmtyintte-
%U mmnosVos axtmfilij refurretHums ca-
Httl 
X . 
ffa't. 2 2 , 
i.adCo-
tinA^.}% 
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Chrjfot, 
' Jerem. 
52. 14. 
L X X . 
weteimitar]eos, q u i e r a s fperando moriun-
\ t u r , & hod'ie blbendofepeliuntur. A d ftipu' 
larur Auguftmc),SenecaEpifl:oI.ffo.im-
m ó & rationeni appoíice reddit j & t i t u -
lun i íepulchroaddi t :Aicen i tn . Hos i ta* 
que{vt ait Salluflius) ventr i obedientes,am-
¡maliumloco numeremus non hominum'.qftof-
1 díim vero ne anlmal'mm quidemfsd mortfto -
rum.Viuitis qmfe vtlturyqm vero la t l tant , 
& torpentyftc in domofuntttamqHam in con-
dkíuo.Horum licet in limlneipfg nome m a r -
mori inf .ribas: mortem f tam anteeefierftm: 
l u i b i q u o d quideraalibi ex in í ign i seu-
iuldam gulonis ore fie confirmac. Pacu-
t i ' w S y q t í i S y r i a m v f t í f a a m f e c i t y C u m vino & 
iUlsfunereis epulisjibi parentaueratyfic in CH 
bicHlumferebatur a cma , v t ínter plaufus 
exoletorum hoc a d fymphoniam eaneretur 
fcífytfz Bs^/íbXj ( ideft vita afta eft ) 
nuLló non fe die extul i t . Si c Séneca Epift. 
1 2.Mentiuntur ergo cum dicunt ; e r a s 
moriemur^mhnsh.oá.iQ vita ada eft j qu i 
fíe in domo iunt , ta raqüam in í epu lchro : 
qu i animam in ventre habentjquibus v i 
uendi in folo caufa palato eft. 
Ad ca \cxh^ Quorum Dem 
ventereíi , gloria in 
confufione ipforum. 
Gtilam ^ermanam Itbiái 
m$ matrem effe. 
B 
Adnotatio I I . 
EX i g u n t t a m feries v e r b o r u r a P a u l í , quam reddita i l l is expofitioj vt p r s -
ter diéia adnotatione prjecedentijgulam 
fígnaté luxurié fontem efle oftendamus. 
E t p n m u m q u i d é v t ieimium feimusVei 
^ ^ w ( C h r y í o I o g u s f e r r a . i 2 . ) C ¿ n / ? í ^ -
ijlra^murum fplritus vexillumfidei, caflitatis 
^jtgnumfanñltatlstrophdíum'Sic gulam o m -
nía vir tutum míenla profterncre, foloq; 
arquare ^ q u é nouimusrficenim í e r e m i ^ 
^ 2-.14. Et totum murum lemfalemper cir-
cuí t^ m deflruxit emetus exerehus Chald&o 
rtim^merateummagijiro militi<&'. v b i o b -
feruatu digna e f t t rans la t io 'LXX. qua? 
babel. Ef omnemmurum lerufalemincir'-
cmtu deflruxit vlrtm Chald&orHmyqti& cum 
principe coqmrum:At quis kic militíae or^ 
do fuerit?qais pugnadi modus; vt totum 
rober exercitus fub fignis prineipisco- ^ 
D 
s ,miuc 
Grégor, 
Maint, 
quorum mili tct?& á culina; arcibus totus 
lerufalem murusper eireuitum deftrua-
tur ? O ccu r n t huic dub ioS . N i l u s i n 
Afcetico XyuUvitmappellat coquomprin 
clpem.Sieut enim Ule omnem adhlbet dUiue" 
tiam^vtguUyVentrique fatlsfaciat, & innu-
merabiles voluptatum artes excogítate fie vi 
tiumgnUomni ftudio qu&r'tt gutturis volu-
ptatem explere* Et elborum varietas euertit 
acdiruit virtutum propugnaculumSuaultas 
enim condimentarum tamquam machina bel 
lica projlermt mmimenta iam a virtute eon-
jilruña,& ílrmum ,ac folidumrobur ipjius 
affigit huml.Sic N i lus . Nec tninus appo-
fitéGregoríus 3 .pir t jpaftoral . admoni-
tione 20. inquiens : Princeps namqueeo-. 
quorum venter eji, cui magna cura obfeqnm 
a cocis impwdltur + vt ipfe dele&abiíibus ci-
bis impleatur'.muri autem lerufalem virtu-
te sfmt anima ad deftderium fuperntz pacis 
eleuat£.CocorumigiturPrinceps muros le-
rufalem deijcit^qula dum venter in gluuie ex 
tendltur vlrtutes anlm* per luxuriam de-
Jlruuntur.Hxc Gregor. Ve m e n t ó hune 
cocorum Principem vir tutum munime-
tatam potentes, at^ueimmaniter pro-
fternentem cum Principe daemoniorum 
ingentibus vir ibus, mirifque artibus ad' 
oppugeandum fubnixoexS.IoanneGIt S.Toannj 
maco compofueris in fcala fpirituali gra Clim* 
du 14.dicente. Princeps eji damonumy qui 
eecidit Luciferprinceps vitiortm concu-' 
pifcentiaguU. A quo non abit Clcment. Clement 
A l e x a n d . h b ^ P í e d a g o g i c a p . i . d ^ m o - jílexan 
nemgul^ praípoíitum,5¿ d í emonemma» 
x í m u m , ^ omnium pefsimura, aeperni-
cioíifsimura fie appellans. lis autem, qui 
ad luxum menfarum propenfifunti& fuos Ji-
bi morbos enutrimt praejl damon helluo ma~ 
ximus^quem ego non verebor appellare ven*? 
trid£monem,d&monttm omnium pefsimum, 
& pernieioftfsimum. 
Hinc empbatica locutionc Dominus 
Lucae 21.3 ¿fÁicehzi.Attendite autem vo 
bis nefarte grauentur corda ve Jira in crápu-
l a ^ ebrietatey& euris hulus vitiz fuperue-
niat in vos repentina dies illa. Síue v t Jlegic 
S.Cyri l .Alexand.I ibr . 7. in Leuiticura, 
Et venlatfuper vosfubitaneus interitus: at' 
tend'tte vobis perinde eft ac fi quifpia per i -
tus medicus lasthalis herbíe fuceura vi ta-
dumadmoneat; vt^citc ín ibi contempla S. ÚjrlU 
i r . 
Z u c . z ú 
34.. 
tu r ,S .Cyr i I . A í e x a n d . a d h u n c m o d u m . 
Audljlh ediSium regís aterni, & lamentabi-
lemfinem ebrietatls, vel crapnlx didieijlis. 
Si quis vobisperitus, & fapiens medicus h ís 
an. 
B 
tyjh verbis prxciperet & dlceret. A t i o M ? 
•'üo(vs,neqíth^verhigratk ).deilllíisy v e l //-
litis herbít,¡u,cco duldlm (piyrfiit , qmdjifece-
rlt fiíbltm et ven'ethterhus:m d'*ií>lto3qHod 
vníifq(i[f.qH.e fYQpf'u ¡ dms in t i i l t u pramo 
neñtis nssdici pmtspta femar et. Nunc v c m s 
an 'nn^vrHm^ czrporum medicus , [wmlquíx 
Domlnu^lubi-t ebnecatls herbam & crdptt • 
Ix vUandam fimlliter & folíic'midinem fe-
cptlttÁiumyVelut mortíferos fuegos cauevdos: 
Q a o J fí p r x f a n t a f t e ü m hcjius veneni . cx i . 
t u m n o í r e ^ v e í i n ^ i c o á c r á p u l a , & : e b n e -
tate v t a fonte o r a n i u r a v i t i o r u m , a tqns 
| l í b i c t í n t ¡ m r t u ü l Q s c o n e t n a o , ac l a r g i í s i -
Bafil.ivm \nqñúe\'Q : V e l a u d i B a f i l i u m i n í c r -
l moae , de A b d i c a t í o n e í e r u m : Catte ne te 
aduerfarlus fim'.lí atque pr'm&m parentem 
^ecá to circamuen'tat., & qztfcm priwum de 
frirsidífo delkiarum e.vpelíat.IS/am qui c á l ñ -
• da efcÁ oine&hve ita ma!iti.ofe.vita. illum f o \ 
l u m t y & itemlefum eodcmmodo fupplanta i 
• t í i r M m f p e r á í i é r a t ^ n i b i l e¡},q'íod h pereatitrl ¡ 
etenimpr&fenúfsimum.hoc ejfe venemmille'i 
intúlunu A i h i b e t ^ u l e h r a r n imaginera*1 
Vt en im fons aqufift i ng lu re s f i t riuulos d'ífe-: 
•Ú:ns vicin * omnla loca- herbar-um vkídua te ' 
i comtMk ftc-vhmm.guUifliper-¿ordts tm ve-
^n^jfediftTaxcfjtJñcíea^efenfus tuos omnes 
Hrv}gar.üi&- Ilbidlm mtMtarmn fyluam in te \ 
-, }c^(huerkianím»m't^mjf'er'amm' habUacu \ 
\ lum e - f f c l f t ^ ^ B iaSHús» . , , I 
| l a m p e r o ex l e t h a ü g u l a : f u ^ c o , p r i o E ; 
l £ . c c é r t i o r I u x u r i í e i n t e r i t u s e r a m p i t d i - i 
c e n t e ApoCtoíovmum in quo efl luxurla ' 
\ t a t e m f a l a c l t a s t r a n j i t .¥ÍXÍY\0LI\Á c a é c m h - 1 
n i ; 
b r o ad finem ex P a u l o a d R o m á n , i 3,13, L i d f t o m . 
" v b i c u m d i x i í í e c . N & n m co^efitrombuí, 11 3.1 3 • 
& ebrietatibus,(uhijc\t,nO'i in cubilib'ns,& ' 
t m p u d í c i í i j S i q u d . á h a ' C ^ b r i e t a t i s ¿fe c r a p u 
l . ^ i n d i u i d u ; r ped i feqo^ finr. S e d a ü d i s i -
\úra.Per hancadulefcentuli tui c u m j o y o r i -
'ms dormiunt,aprendicesfcllleet quU • l a f c t -
ma^atque luxurlafunt'. quam ¡ocíetatem & 
Apoftaiusjcienscum p r y mifjjfct^Vion in c ó - ' 
m e í T a t i o n i b u s , & e b r i e c a t i b u s adíunxit, 
r.fíc i n c u b i í í b u s ' c U i b i d i n i b u s . í t a T e r - Tertuh 
c u l í i a n 8c ab^eo N a z i a n z e n . o n t . 3 S . e o - j A r ^ í ^ 
d e r a renf j3 ,&,acumine P á u l i v e r b a fie e~ 
i l u c k k t . Nec i n c o m e f f a t i o n i b u s , & c b i ie" 
¡ ' la-c ibus , quibus c u b i l i a , & i m p u d ' i c i í i a s 
vadiunttiaejfefc'w ; qfiandoquidem w ^ l o r u t n l 
i ma%'fíYorum maUt doffi'.lniifunt ; vel p o i h s 
tPaiotumfemhum maUfemes. C u i qu ¡ d é 
f e n t e n t i s i -nnjxus; 'Hieror;y Ínus Se T e r - Hkrot f . | 
t u l í i a n i phraf ibus ip . f i f í ens m . E p i f t o L a d 
F u r i a m dévlduttateferuanda , fie i n q u i e -
ha\'Quldncct(fe eft ¡nos ui&.rte pudíclúam, 
\ 'quú fir.e comit'bus, & . -appendirijs fuis •coxti* 
\xeníiat&pattitate. p d e m f u i facete non pó ' 
\ teft>Apoftoíus macerat cerpus iuum, & á A 
\mm&fMbv¡clt impeúo; ne quod aliijs pváci.plty 
i ipfe non femet,& ad'ótefccnmla ferue-nte ci-l 
M&coYpoté decafviate fe car a eft} 
I H ^ n e - a c c u r á r a í o c u t i ó n e í e r e m i a s e.! I I I L 
! 5. 8. d e ' I . r a e l i t a r ü r a i n t e m p é r a n t i a d i - /^r .5 . 9, 
. x i t , Eípiawatores •, & em'iffafy fañiftint 
vnufqmfque 'advxpríjppxox'mi. fui h i n n í e A 
¿¿íf, v b i f o r r a n d u b í t e s c u r n o ü e V r e d d i * 
^ , a d £ p h e f j o s 5.18 vt ofender et (m(\m%?x. D d e r i t ^ w ^ m ; c u m H e b r a : a v o x MéinA LeBionl 
C . y n i . A l e x a n d . c i t a t o l o c o ) exekñetaie • 'z .mmvei a r a d k e ^ w » fignificái í á t u r a r i , Hebt, 
\ SL bene pa fc i ac p r o i n d e a d v e r b u m r e d - i 
¡ d i debeat,equijaqmm , fiue bencpafí v t i 
1 r e d d i t Vzgmwsiequifátwatíf inguh mam Pagnln* 
i í r ^ ^ í j v c l e t i a m a r a d i c e iaz^an^arfnarñynA 
. d e R a b b . D a u l d ver t i t eqm&rmdú : 8c Rabban-, 
\ L X x . equifarentesSeá fac i l i s e f iex Ter! Va ' idi 
j t u l l i a n o - E e í p o n ü o ^ dúo dxmonia{YQ-- L ^ X 
' ^ túsScBizcm^coni í i ra ta , & confpírata 
[imerfejfe: ac p r o i n d e h o m i n e s bene p a 
'ÍLOS & í a t n r a t o s ^ n e c e l T a r i a r a t i o n e ama-
.5; 
S.Cjr l l . yelutl primo ge n k u m filíam generan l u x f i -
•Alexan. r í a m ñ u Se S l o a n . C l i i n f t c u s f u p e r í u s a d ' 
- l ^ w . C / i / d i í é l u s g u i a m . d e f l i r p i u r a f u a r u m n o m i - j 
ne f . n t e r r o g a t a i t n , í i c r e f p o n d f n t e m faeit..' 
Síívplu'Pí vero meara nomina quomodo qu-x,-
ritis addifceíe?Dinumerabo ees''& fupev a-
renaniT&uhlp-lícabuníur.P-ximoqenitorHm ta 
wen msorum^eorum qmhmufmodifunt^ap-
peiUtidnes a^due^FiliMs f úmogemtus WVJ-ÍS, 
'fatmeáfams incentor eft. N e c a l i t e r H i e r o -
teton. ^ . g p j f l . ^ . i n q u i e n s imatúr-em. r : fBio- ' 
newpcfcennaerumpantineruditatem , qu£ 
•parens libldlnumeft. V . n d e o p p ó r r a n i í ' s i -
j i o . a g e p . s d e V e n e r e & . B i c c h o a i t . í ) « o ; 
\ ifta dtfMo&lácümtirara T, & conCptrata Inter 
.|/¡ffmti<thúetdth,& libidms:Ne€-.rainus e -
Ilegaate'r l i b r . •detetanij$ i n i t r o . Monftnt habeietár íibido ¡trie a f i la ^cum dütkse tá ' to ^ J v ñ t a ^ t q K e c o n c r e t a fint^v^ Scc. per e d a á * 
tores^dc M b i d i n ^ í b s e í r e f u t u r o s : e p u h s fe 
c o n t r a f p i n t u r h a r m a n t e c a r n e , & in l i 
b i d i n e m F u r e n t ^ f i c e t i a m d e g u l ^ , & lu 
xuriar g u í i U j i n q u i t & a í í ! i u s líjb. de v e r a 
v i r g i n i t a t e , / / ? { í í ^ ^ e connexi f u m , vt ca- Baíltisf* 
tena in motem altcr ab altero pendeat; atque 
'exe's alter admbnftraívr^alter veri miwjler E x o i , 
^ c f f ^ r . l r a q n i d e m d e c a d e m l í r m e l i r i c a 32. ÍÍ. 
plebe d i x e r e M o y f é s fexodi 3 2 ( ? . & P a t i j i adCot, 
í u s i^úCQnnih . l0 .y .Seditpopi4usma-, 10.7. 
Adíi D t a l J o I ! , moralis. 
1fidíicare,& l;ié>ere &fürrexefmit luderé': 1 u -
ldoslcilitetvencreos)&iri^pudicos.• Alpf 
T í y / » / / . ^ ! T e n u l l i a n u m i i b r . d e ieiunijscáp. 
i h v e r b a T l l b hbs fe1!!fu fic I ucülenteí i í -
J luft ía n t em'. Nunc fi temeré ratiófies cáfíiga-
tt a Veo VÍBP:S,& cafiigandi proper Ve^m 
Jí nohis ad pnpiórdiorum' éxferimefJía^refíd' 
cauimi'S confc'Hntmfti' vommfinÉT)? confuía' 
ftomtyfá natura enumlablt \ qmles nssante 
fafalurtfj&potuminvh'ffine' adhuc fal'wú 
exhihere corífuerit reh 'u's dumtaxatfenfiis a-
géndts/fHb díuina traEbaniur^ft •multó poíten 
t'teris mevtts\fi niulto'víuactorts cotdis) 'qua 
tum Mum Uluddomicíliuniintenoris: homi-
ñis-'efeis fttpatutfiyVmis infmdátuminqm-nl-. 
bH'ta^itiproximofupsrfitlfqkam ad lafáuia 
p|?ér<?,Maniücaúit pdpuiu:s/&'bibic • ¿c 
Turrexerunf Iudere;/nielVfgefañBü Jcrtftü 
Phiío. 
fófojVftBejü i e r go'b é li e p áñí , & fag i n 
vmm -efcám'Veftdidi tprimkma : íwis manK íf • 
fefteiridica'ntjfotnicatDrern 'etmminuraj ; 
fuiíTe minime ;cbníe£lare verebor v a q 
proiride verba Pauli- fimplidfiime éíTet: 
íitmetidá mult®"',probabiliüs tca íeo . [ : 
Mohftrl im videlicet haberetur gula fine ' 
l ibídine : Corpusénim- á h m d e { a p n a t u m i ] ' . 
( ínqu ' i tBafdiushora i i iádcparadi fo) ^ ¡ : ^ / ^ ^ ^ ^ 
a n i m a i l l l m m e r f a \ & ' a d f e c c a n d u r n procli 
ü i s f a f l á tofkpendhiM q u o d d a m é f l ad U f t i -
m a m i & p Y o c a c t t a t é m á c J i t n u l o m m a é a t f t í ú 
vetitáfnnt'-ttaqmdem'^dieebat S. C y r i l . 1 ^ CyrU,] 
! Aíexañd.Iib. 10* in LeiHticum ad fincras:^^^ í 
ft Nawqftomodo-Úpud 'eó'ica'filtas' incorrupta. ' v | 
feruatur^mfi a r t ior ihus 'comlmnt l í fu í fa fum • 
fdifrQjibrtfódoq'féis [eipjam'-'eajiyat propter\' 
fecet^ifi ab^inema-vtaiür 'mnlñra} 1 ta i l - i 
le. A t enim veró'ópiíotto-hius hn ic-de '^ •. 
Efaura t ioe inatbnbT'ephi l l iahús l ib ' . déi: u ' 
V . 
tfjnec-h iíiiu x u r í a m ' r u é l a n t e s j a:ftu h b 
d i n r s agir.i?:i,in v e n e r e n í furentes cucur-
r e r c r t i l A é ' c i m t H e b ' r á í ü s ' P h i í o l i b r . dé 
A griíúicii^á iñQuiché-Hanc'ventrisdi'Üu-
üítm-peú'feáma a natúra •dddita comitatur l C 
lib'tdss co't'fr! furores,& ¿(iro pér'tinacicon-¡ 
cita\& viole(lifslfkam rablémafférens l eum 
éúitá'Ytóuiils condimentis\ pot piqué merado-
té-'c'otit'raWt era futa grmatímr ho'rñhes^mn 
•fuñí afBjrlius fui conepotes fed propénrntes ad 
Ámútot'oschncuM'tíf's,co&ieíjab'undi oberrat 
ianúisiVl xt II íe ;& al ia. 
D e : E f a i i a d H x b r e o s c a n . i i . í t c m o -
AdUeh' n¿bVbÉcixí.Htquisfbrn'ica'tóraut'profa-
1 2 . 1 6 . .rfufái'EfaU'iqm frépfér rivám efeam veñdi-
dt tpñmfiuaf f fÁíQúé ' ín loco n o n léue i n 
t é r p r e t i b ' n s ne'gotiumfscefsit> appélíari 
Efau ab ÁpdíVoló fdrhrcátdrem j c ü m de 
i p u ti s i n t e m pe r a n i i a , at q u e 1 i b id i n c n i -
hi! n ó B i s n o É i i m fít. Vbt enfm formeator 
Chryfoft. fat Éfa&íñquh ibi Chryfoft .Quareipf 'e 
| f l : i t im re ípondet , i l í u d vtEfau non eíTe 
referendurn advtrucuque pra:cederis me-
brum-:fofnicator aut profánus', fed corn^ 
mapof l iHi verbis risquis forn'icator af-
^ x o / e r n i o n e de E u u i n d e incipere auc 
0' profanos vt E f a u : A l i j vero n o d u r a fie 
: roluuht)vtfoVnicatorisnotaí qua i l íum 
Pauíus i h u r i t a d nefaríum mátrimOniurri 
cum alienigenis cor i t radúm pertineat: 
Ego v e r o patente viá n o l o íemita quac-
í e r e ; á £ c l i r n E f a u H e l l ü o n e m , voracení , 
i&gaftrimargüfn á P a u t o áf>ííeílatum v i -
Ueaii5,íi'c e n i m i p f é m e t C í t r i fd f ton iü s , á¿ 
•rhe;oplíyladvs expíicant vdeemprop^-
^ V , q i 6 d ' & í e q u e n t i a v e r b a : quiprof ter 
Y h 
iéiúhijs cap.vl t ímó ^íic íoquitur : Vera.fi 
véUimidicere,iH'quitwT'Um ouu m d u h é s 
^&"mfrhv te py*torem4aWtaf^fewper agno'f:o 
1 fapore Efau z-énatorem ferarumí ita pafsim-
.Inda^andtsturdii'fíUdes 'yíiA de Campo laxi-
f l f i n i A dlfciplina tu<t venis^tdfpiriiu defcls: 
' fttiblten'ñcuUfá'défr'utfi inrufatam o hulero 
ijlatimprmatus tuos vendts: -apud teagapé-
j (chaaitas)í;? eaccabísferuet-¿fidesvt-culmls 
¡taktjpesinfereúlisiacet' Sed maiorhis efl 
| Ágafe'yqma per han g aduleptentértm titmfo¿ 
\ 'r-eribm-dormiUñt apéndicesfcilket guU^ la 
[fcima,atque luxmia efl.Sic ilvk i 
, V t verofcrüpulúm omnino eijeíasj&| 
qú^Erau'gulofüm noíl i , fornicatorem.| 
0 I etiam- fuiíTe non dubites /• audi-quí d íxe- L ^ . ^ 
•xit E'cclefiáftíeús éapia^ i 25; Hamo w.- .. ' * 
¿¡uam in ore cáf^i's fM'no'n dejinet doñee aéfjf^* 
ceridat 1gnem\QnQMvc intei'pretatur Ñ i -
colaus-de hyro.iide^gulofus ^ quinondefi-
netidúnce accend,at tqnem luxuriá'.qma vir-
fus'nutrlúua m'atstraw minlftrat ^ew^r^í/-
A d ftipul atur-Bafiliu&irilib. de .verá 
vn 'g in i tá íe :vbicum' in ter togaí le t . 
érgó i l lud ej},quod animam in primis ad ta~ 
tañum corporh'inqnmai «$ &' c¡uodammod» 
corpús'effiiñtseliquorumque fenfuum volti-
ptatés m:uiñs modisgerminat 'í S.ic refpo'n-
•:dQt.Ta[lus fc¡l'icet,quilnguflu eji , quique 
eorp'us ad coitumpafsiue'tkillat: ex hispra-
cedJt gujim Ule taftus^feqüiturque cóncubi-
,f/#í.Redit:rationem: •NampergujlustaBíí 
ad. iuHuui'em^jentris ingtter voracitate de-
'. Imita mprfguatm:corpus¿pfumvero feruen 
tlbus irí imis recéfsihíis.ImmbYibus lenlbus 
con'citatum libldwtad cüneubltus taBu im-
L j r a ^ 
pacitn-
L X X . 
In Epift. ad PhiHpp, Cap. IH . VcrCX V I I & XÍ f . 
V I L 
i.adCo-
rht, tí".13 
C 
utkr^fsitffi fertur. Cui cogicationi op-, 
porciina «ft obfaruatiQ Atíibroíij l i b . cic 
Elia: & it iUniocap .19 .dum ad i í lal íai ícjA 
yerba cap. 2 3 1 Vlulate n.mes m a r i s : fiue j 
vt ipfe L X x . f e í u c u s í e g í t : VUUteHmes\ 
CartlMgimtlonmoCos ex mente Vatis cá! 
nauibus componesfiibijcit. Et bene hf.iM 
ñofos ñaues divlt. Sictit e m t f i i l l A v e n t o ^ i t a ^ 
hi cibo.ia6t:i*t#Y& v i n o : Optiméqjkíaíia¡ 
eib'>->,&pom tamqtiam nauesa ventoadj 
í ibidinem Se immunditiam ducan tur .HÍ ; 
pí>/r quainfer totumd!em{iic loquitur Ph i - Í 
ío l íbr .deronin i j sac (i pluriis,quosnoui*; 3 
i^us inimieos erueis Chr i í l i v quorum | 
Deas venrer eft ; ^ g í o r i a i n confuíione-
iproram,defGrtberet) Intúbunalibus, {m 
CfirijS,in tíjéatns y& vkqtfe moleftl ftierlnt¡ 
alíjt , rcMtrfj ,fuain domum deftrxmt: nonio-' 
qtior de ¡edtficijt, fed de a n i m x . coinata do-
fnoJ-jQcefy de corfúre, quod ImmoScls deli* 
cys,alij( fiíf'r alijslnreftis o b r u u ^ t y & m e r o 
mu'to rlpantjdofie-c r a t l o merfapeí:eat,&af* 
f^ÜHS^mluh centre ndícuntur, ex ftturlta-
f-e ¡n effr-Amm rahlem conctñ^quldqmdohulti 
Jit corripititryadfedañdos llHdlmsfuretlsfti. 
muhs-.H.xcViúlQ* 
,S¡ibeíl is aenleus,& íí tantifper cOnte-
^:us,aceurar^Pauli loeunoni, 1 . ad Co • 
r inth.NtS" 1 ^ , E [ c a vetrl,&vemertfch* Deus 
avteyn h&fM^dr has defttuev,corpusautem no 
fornicatlomfid Dfíwlm.Ybino modo ad 
e f e a m , & ventrsm; fornícatioRem quafi 
comitem, atque pedifequam íubtexuitj 
fed cum non ímef tomacho prjEmifilTet, 
efea ve-'itriy& vemcr efcts : áciuxta hanc 
Termonis^énem fubdere debuifíet :<:or-
pus autera non efeis Ted Dominoiqu^ e-
nim fornicationis m « H t i o pr^ceíTerat? 
notanter repofuitrírey^í a u t e m nenforni-
catldnr.Nimmm quod ing luu ies5 í forni 
ta t io ínter fe coniiirata,& cofpirata íint, 
& c a t e n í E Í n morcm altera ab altera de , 
pendeat;acute idadea verba adnotante 
TheophylaQtoad htinc a íodum: Slcqui-
demprofequenda e ra t -ora i lo corpus an tem nh' 
efcls,nec ventúéaud tamenhocdiclty(ed for 
mcat¡om,¿ff?Hens quemadmodum dellúaríi-
Jim fornicario ftt\ Nec latebat i d callidunv 
Dauidem.qui c u m delapíus in adulterm 
cu m Be t hfabe i pía ex furci uis R e g 1 s amo 
ribus abfente marito concepifiet; atque, 
ille omn i n o celare ve l le t adulteriu: V.r>á 
in eaftrisagentcm il l ico. a . ccer f í t , vt íp-
fo c u m VTcoreremconiugnlem habente, 
non exadalterio , f e d ex leg i t imoíhafo( 
^onoeniííe putiretuficumque bonus ma- \ 
ne£t 
. 8. 
ntusadDauidem veniilct,ip!"eqij0 ab e< 
qu^ in eaílris agerentur, de indufti ia in 
tetrüg.iíret,ne hurtra inde euocaííc vide 
retur, in domum tándem abire iufsit! fu 
bíjeit vero f^cer ícr iptor . Et egrejfui efi 
V:ias de do nao Regís, fecutufque eft eum c\-
busregius.i, Reg. 11 . 8. Sedqua: Dauid 
eainre,qu<j non potuicnon fufpicionem 
gignere^cs fmt? N u m earegibus de de-
l i t i j s ,acdel i faroeíbo íidehum fubdito-
rum,eorumq(ie pra^lertim , qui in bello 
pro tpíorumfaíute & regno fanguinem 
profunduntríoIicita cura eíTe folec? V t eá 
beneuoIetiíEJ& amoris notam, qux ahjs 
regum confil iaaecuraté nmantibus non 
. leuífufpícioni océano eíTst, aprudenti 
ctiam Dauidis pedore extorquerct?Non 
equidem opinor: ycl quid poílridie Rex 
de Vn'a deiiberauerit,audi.£í/6f /'p,/?. V a -
uid EpljlolAm ad loab mifltque per manuml 
Vrix.Scrlhens In EplftoJa.Pon^e VrUm ^ | 
aduexfo heUi vbifortlfsimum cft fXd t l l um, g§ ; 
dere!i;iquiteeíí,vtptrcuffíisíntereat 2 R e » . 2, Reg.il 
11.14. Videsquobenefieiendiaaimo, 14. 
c ibiregi jdel i í ias i l í i mlttebat? Quid er-i 
godum mitteretjcurabat ? Sané vt par--
cum , fabnmiique Yriam de rebeibea 
pIiKquam de vxonjs amplexibuscogi-
fántem cop ío fo , ac dUieato 'cibo ad ve-
nerem inflammaret. Vnde cum h^c ei co, 
ieélura ad fpem non proeeíifTet, quod e-
gregius miles tam longe á ciborum de I i -
tijsatqueconiugabbus amplexibusab-
e í f e t ^ t nee domura adire volueri t .Fo^-
uit eum DautdyVt comederet coram[ey& h l 
r% \ beret, & Inebrlault eum t A u d i T h e o d o r e - ; ^ / s 
tum q u x t t . i ^ . i n l i o r u m 2.Regum. Sed 
Rcx cum eum tur fus wfsljfet mansre. Cotui-
t lo excepitSrequentlqueyac líberall inuitatle 
ne ceegh btber^vt Irrlgata cupiáitate^vhntm 
eumtncitaret adceniunftionem'Hxc Theo 
doret. 
H iñe celebre i l lud Sa lornonísmonml 
Proueib.23.31 .Neintuearh vlnum quíí-
•dofíauefclt y cum fplendueritln v'ttro color 
elus'ingredltur bUnd€y& in noulfslmo w o y -
deblt vt coluber &¡icut requlus venena dif-
fHnder.Sedqux venena?Peigir. Oculi tui 
vldehunt extraneay& cor tuum loquetur ad 
uerfawhi "ñoáxConfuetumy & p&r.enatura 
leeftv'ttlumpoft ebxletatls venena dijfujah. 
€orde mulkbremfequi concuplfcenttamy co -
mitanteenamprauitatey ac tmpitudine ver 
borHmPitme i!íarpje.wnatuxalevitiumeftj 
ScdquarenaturalePeum Iiberum,c^om-
n i n o v o I u n t a r i u m ti t, a I i a s i? n i m • p e r c: na 
Vííí. 
Prouer, 
13' J i . 
n o u 
Adnotatio I I . moralis 68f 
B 
|non t l l c i íSanéquod vt án imie tú tec i i o 
rum.naturóle ef í . rnovbos^igni , deuida 
arque corrupta abeorufnredundantia,& 
cruditátenaturajfebrirrjque paciente: ita 
tranírnifo ad animum frorbo ex corpo-
ris 'nflammatione paene naturale ílt,ad l i 
bidsnem accendijrerum naturaobnixius 
Chrjpl . id exigente,& á proclmi animo non dif-
¡ficile obtinente.Scdid a c c i p e á C h r y f o -
Iogo íe rm.41 .v?rifsimé,&elegantifsime; 
tradenterntEcenim ¿ü'.n dixiíTet:^// í j^?- | 
tifim kgimtéS fuperajfe quam f l u r i m o s , quos I 
' tAmen paguas carn's leglmni non vicijfe; ^ | 
atiduiimui eos dediffe deñffispettora , , 
dorfa hofllbm non dedermt. Proh dolor ; v i~ 
ñvres^enñum.vUlóYíint fmífe captivos ^ na-* 
tionum dominas turpl fermfiecrimnil-'HS fer-
tihut'eiffetíffet'tter f£menresgUdíos, & ínter 
enermtíílénocinia corrulfiejegnU fulífe ter~ t 
r.ovilludthrh fw^e feccaúsiaduerfas acles ro : 
tríiiifie te'unos,& crapul-tos fuarum cafíra1 
¿tfolmfatñ'tmHmúáculfti; effufú vino , qnl.. 
iacereifffíifo fqAgmm nefderunt, H JÍUS reí j 
caufam fie p^rquin t , ac reddit. Vnde efl 
haetvnde? qmahocftoyi eílratio ¡fedlanvor'. C 
no-i vita fed febris^hrénifís,ñon natura. ISÍa i 
íjuoiies ciboriíM c r tí ditas V i t a l i a deyeit, i n f i r i 
m itft'tm teburn ¿orrumpit fantít'mernyv'.tuít \ 
humoresifuccendit coleram , extremum fe* 
h r i s ggHU lncend¿fiw$otiehs stvet mente p t r ' 
\¿it,am;tt ' ' tfenfumfirttirdefiderijS ; c9ntra~\ 
VfU vrgetHXpalmaria refpmt qft<&rit noxuty\ 
fagit enram* Hajc iíle (Se ¿>lura m hanc ré , 
q j ^ v í d s . 
Ad ea verba. Et gloria ia o 
conjélione ipforum, 
Peccatorem^ cam in pro» 
Jtóndtém malorum veneriti 
J'amam tpfam con emnerey 
ac gloriart-yCtom malefe • 
cerit exttltareín 
rebtis pepmis. 
Adnotauo I I I . 
! • ^ ^ ^ ^ ^ ^ e b i t i s t n o m e n t i s expe-
V ^ . i e u ,n ih i l peccato fsdius^turpius, 
i tqushorribilias inuenerit: quod ve i in -
deíacile coIliges,qtiodipfiiis indiuiduus 
Lúe , 22.1 
4 4 . 
comes, pudor fitraudi Nyflfenum cvVá. Njften* 
. I J n P í a lmoscap . ^.Hmns ( j r q u ! c ) ^ « í 
![peñrijvmcum vejiigtmr) rellnquitur poft d i -
\¡fcefsionem^f'idorialta , & tn d e l é h l h eis lm-
1 frefia notajer qua. t r ^ n j í j t ^ o f s i é l l e v t f l t v e 
i natormn more,& arte ex tffts wf ik i j t fera~ 
n a t u r a m cognofeete. Btenm i l l is ¡ ¡ u a n d o f e Y a 
tnanlfeftanonefi^vejligio eam cognofeum '. fi 
igitur apex aut leo proprijs vepgVjS affmfti-
tHnúonfeqt iem ejlyVt & voluptaus n a t u r a in 
ifjípfejfo afevejUgio elmefcat, A t ¿¡rívefii- \ 
g l u ^ e i m ^ u d o r e¡l\Vv\á.z(\m¿Qm Bernar.' Bevnar» 
¡de vita rolirariaadfratresde monte Dei; I 
& ipíimetconícientiíC honorem, & rcue, 
rentiam fieexhibendam monebat; vt vel i 
eafolam te í leerubefcered^beamus * «Se' 
pecca ta í i ae ingend rubore^elachrymis 
confiiceri,rem importuniisintú cenfebat: 
íic enim ^úmuxts.Vco dehesp'.etAtem ^ cm 
te t o t u m impendasyCOnfclentu tus. honoren í , 
coram ¿jriapecraye ertihefcas: deinde vero: 
Sañt enlm ejm confitendo^uajífabnUm enar. 
r a n t [mrum hiflortampeccatoruffi; it^rUtidi 
» e s ctním zffieftae confuftvne dinumerat: Cer 
t é O i i F i l ius in í u ^ Pafsionts no6í:e fie 
mentem ín fui mort^m defixic,vc no mo 
do aioris macationeTi, f s i ad ip í íusmet 
fanguínis fu iorem exhorraerit.Sed qua-
re?adeó ae;f>rcis,& valensmorcis cog í -
tatio,&apprebenfio ftHt, v tnon multo 
valeciorj&fort ior Chr i íHan imusad de-
fpiciendi'n morce t i faerit?Sané no r m r 
tem folaoi f i taS. T h o n . 3 , part. quasíl S.Thom. 
4<.art.>> )Sed pot i fs im i n mortis eaufa; 
hoTjinu ícili¿st peccata animo conc'pie 
bat. A i peccati vero eógit,iCíoné,& gra-
uitatem mentís ocu í i sob 'e f t inn , qo idn í 
d i amui iüeg igasgemere t , f-tigaretur, 
horreret,&fanguinem copiofé íudaret? 
la h humana conriietLido;& ü a d pecca* 
t í cogt ta t íonem,vel memoriam adChr i -
f l i exemplam non exhorreat ; & íi p ro-
pr ix confeienti^ honorem non fernet, 
vt coram ea peecare erubefcat; at íaltem 
bominss reueretur , & veí fub teí>ibus 
peecare refagir : feite id adnotantibus, Amhrof, 
Ambrofio & Hthr i^ :S ic enim pr ior fer, 
i . t n P í a l m . i i8,Z\7^^ vt«¡msintemperan-
tlfúmus captus adalteripa cupiditatls £ftu,& 
viflas libidinejvel indidgensfla^itljs^m r e -
pti^nare nolit appetentik ftia c e r n í s , c o m e r -
fus hue^atque i l lucf i nem'ne forte videatfU-
qltij (ni tefleWy in f a c l m s r u a t : idem tamen 
^ftítmms inf iematparatam occafionem potie-
dl,explorat d'digenter omnia, In dherfum o-
cfilosfmsmcHrio[usmfim<í , fo l i c imsfamx 
detor-
6 t 5 In Epift. ad Philipp. Cap. I I I . Verf. X V I I I . & X I X . 
detorquet fr'e^Héxi'ter erubefcens te j i imomií 
WlúT» eYr9rt^ HHi non ertibejclt enorem, S íc A m - j 
b ro r .& eodem duáuMi la r ius ad ea ver- i A 
ba Pía lm. i j 8. Tu mmdap mandata wa j 
cnflodirl m m s y hunein modum. Ktcwn 
r>atftr/tbt4»ijtn<& tnfirmitas iproclims ad vi-
tía eft, r e f í t g i t t á n í e n v e l fub tejfe pec,carei 
¿ ¡ t o d t y f u m docet nos conmt ir í t s confuetu-^ 
d i m r a t i o . Qrís emmju-rar i ffth tefle nons 
metmt ? Qjtps a d fcelns nifpfecretHnt eUgitA 
ijuls ad a d t i í t e r w m no amfol l tudinem , aat 
H o ñ e m ódtasíiñ Etfi quid incalefcenttbus ta 
ad c r i m e i a;vmsprompturft efe; tamen fa- g 
YGt rnfamems v o l u f t a t h eccHrftt teftis coer j 
cetfíry & i n f e f e a h r p f f t a m h í i w a n ¡ t pétala-] 
ti&natwram nevfitivquam i n t e r c e j á o repe-^  
tlnareíiocamtXt2,\\\\2xms. 
I I . 1 N e c f u c r i t i d i n í i o m i n i b u s n i m í s t m -
randum ; cara & ille qui humanitate ex^ 
Ucrat} omniurnqj peecatorum persinms 
íiabetur;¿¿ ipfemetdxraonjCUius obfir-
mata^obdura ta in malo voluntas eft-, 
ad peccaiifaciem.non pocuerint non,ve 
reeundia,& ruborefuffundi: N a m d e p r i ? ^ 
mo,hoc eft de UidáiCUm Magiftrum ho-
Üibus fuis tradidit; non palam quidem 
& aperto capitejatque procací vultu i n -
fultans a c c é s i t ; fedíub cercoquodáof-
culi {ignofaciniisfunm períeci t : Quem 
\cmí^KSofculatfisfaerOy(inqintín(e\ix)íp-
\fe e\t pénete eum\& cmfeftm accedes ad l e -
M a l . 16 f u m fóxit At4eRabbi\& ofeulattts eft eum, 
^ t j M . u t h . 25. 48.quafipeceandi verecun-
|idiam velquiá Chr i í l i aíTeelaaliquando 
félgYon^VitrzxfauAhcÚQ potuerit abijcerc,fie 
¡palchre obferuante Hieronymo ad ea 
Matthan verba: ímptídem q u i d e m , & fce-
l erata confidentla^mafilftrHin v o c a r e , & of-
c u l u m eiingerere,quem t 'adebat.Tamen ad* 
loucahquid habet de verecundia difcifuliy 
c u m non epim palam tradlt perfecntoribfis, 
fedperftgntim ofc/ili.Opume \ \ \ ü á , a l í q u i d 
^e^eca\ habet de verecnndiadifcipHli'- Quod vide-
tur odoratus Séneca l i b r , / . de beneíícijs 
cap.lP.eumdixit . Qm'mpefs'ma ab optt-
mls lapfíts ,neceífe eft etlam in m a l o v e f t h i a 
homteneat.Nimqxayn Intantum v l r t u s e x -
iiyjgmtur y v tnon certiores anima notas im-
p ñ m a t } quamvt illas eradat vi la matatio. 
\ Adhibet venuftam imaginem , Sí I ud« 
p é r o p p o r t u n a m '.Feralnter nos e d u c a t ^ 
cum tn f y l u a s e r u p e r m t , a l tqmd manftietH-
dtnlspriftinaretlnent, tantumque kp lac ld l f -
ftmlsabf'mtyqmntum a v e r i s f e r i s , & nun 
qnam htim m a m mamtmpafsls. Nemo Infa' 
mamneq'iitlam incidit,qm vnquam hdfitfa-
pientidí'.alttíis infeftus eft, quam vt ex totr 
e lu i i& tranjire In allum colorempofsit'.Ko,-1 
t inui tergo pefsiraa haciera aliquidman 
fuetudmis prif l : ins,& humanitate tu ex-
utus,verecündíaraexuere,a tqueabi jeere 
non valuic:Ne¿ dirsimilís mali darraonis 
ad tentandatri Euam acceíTus:nam vt to -
tura mal i t ix pelagus ipfe animo habevet 
imbib i tum^c illudprotaeiter difunde-
re,*: malum ílli aperta facie períuadere 
verituseft.ficenim t i m i d e ^ cunélanter 
3.czt(úx.,Curpr&cep'tt vobis Vens^t non co' 
ntederetlsdeomnlllffnoparadill ? Genef. 3 
1 .Quod in lesione Hebra;a Pagnini mal ^ ^ m n * 
í iorem ir. hanc rem epitafim habeC.Sic e-
' nim i h i Vere dixit Veus, non comedltis ex 
omniarbprehorti ? Sedquare non ftatim 
malumil í i malus p ropo íu i t í cu r ijs a m - | 
bagibus víiis cft:cur non ilbco fiifrgefsic, \ 
coiinedite:diffiditeDeo,peccate:R.efpon I 
de tHugodeS. V i d o r e quod peccatum Tltég* 
tam fxdíe>& execranda faciei fitj vt ad i l 'Vift* 
lam^ipfemet dasmon exhorruerit & con- i 
fuffus fueritiAudi i l lu in allegorijs G o t -
fridi ad ha:c verba'.K»^ quanta eft corftifio. 
& tim'tdltas ntqultu In confpe&ti vh'tutis, 
Stans coramfamina hofñs fíiperhtfs ex fola 
malltia cogit ataron dum diña confanditur, 
& quafi feiampriufquam eúam loqueretnr 
deprehenfum metuens non audet exlre In vef 
ha perffíafoms,doñee anlmum tentans inter-
rogatione prafentiat. Cur wquit prarcepit 
vobisDeuSjVt noncotnederetis,&c Re-
fpondhmulier.Dz fruftu l igniquod eft in 
j medio paradifi pra:cepit nobis Deus, ne 
P comederemus,&netangeremusillud^e 
forte moriamur» Nomfsme ferpens d ixh . 
Nequáquam moriemíni,I)c*«í4/jlzr»;^«Jf, 
mulier dubitamt^dtaboltis negauit. Nequa 
quam autem diaboltis coram midiere verba 
Del negareprdfumpflfet y ftnonpr'ms Ipfam 
tnvlierem dubitmtern ínuenijfet. Sicil le. 
V t iam hinc omnino intelligas, quam 
magnoiureeos dtfleat Paulus ; quorum 
Veas ventereft, & gloria in r.orf íftone ipfo-
r^wí'quinOn modoimpijfsimum ludam, 
fedipfummet peísimum díemonem i m -
pudentia,& procacitate fu pet antes: <i»í?y 
fapecandiverecundia ( v t dieebat Anfe l -
mus)^- illls nequitla operibusgloriantur,de 
¿jtiibtis eruhefeere debuerfínJ'.quod extrema 
turpitiidinis,atque amentiíe fiue potius 
í luporisfuerit .Sic namq; Salomón Pro-
m v h . i ü , f.Implus ctim in profundum ve 
nerltpeccatorum,contemn'.t:qu\¿^ Rerpon 
detBernarduslibr. d e g r ^ i b . h u m i i . t l 
III . 
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Bernar. 
Adnotatio Ill.moralis; 687 
HaffoAwoYem P í i Re íponde t Hugo: co^'aenua' 
ChrjfoJL iSimiliter Chryfoíl.fiue audor operisim 
perfedi hom.40.111 Matchxum: peccata: 
HMcniarJamnih i l dnbitat facere^mfttam 
peccatisfuis v i c l t ¡ u d í c i ü m P H . N e c multo 
Lyra. ¡aliter Nicolaos de Lycx.Contemmt omnem 
1 coyrep[loríem.,p£mte»tia?ni omnemquemed't-
Athanáft'riwm^tqttefHpflleta. A l oppor tun i í s imé 
Athanafius ferm, 4 contra Arr íanos de 
i l i isad verecundia concemptum fíe re-
tü l i t . In fe rradacere omnino velle videmnr 
qfMílfcrijJttím ¿Ihlmpius cum in profun-
dum mi lo ram deuenerit^contecnnit.ZV?-
cjusenlm confuíatl(¡Hlei'cmt^neqne ferplex'^ 
Inopefqüe f ¿od rexondeAt^Hdefííint, fedfLt 
n'emerew.cis v n l t a d e ' f p i d m r u v t inímpiUk? 
tlbnsfitis'.(\aci ren{a,& phraiide impudí 
tifsiüia fxrnmadíxi t laasnal.Sacyiraó". 
CoMtempfitpelaifiíifamttmcontempferat 
oliwt 
Cums aftid malíes mínima ejl laUnrA 
cathedras. 
^ teron '^Vn(h o p p a r t u n é H í e r o n y n u s hxc C,i~ ^ 
^ *|plentis ^erbacum lilisEzschielisi*? 25.1 
qu ibasde l í r ae l i t i c a plebe ad prorundu) 
peecatorum delapía Dominas conque-j 
ntar. E accidit pofi omxeM militi^nt t m m 
( v ¿ tihi^véí tlhldlcit Vominids) ^ Adtfictfli 
t lhl lapííHAr^&fec'illl tiblfrofiibtdum i n m -
¿?ííp/4t^r.Sic componic: ^ i l f i c a t hpa* 
nar r i a tota frontis libértate deUnqmtJuxta 
illad qmdfcr'tptum ¿?/?.Pfoaerb. r 8, Pec-
cacor eum ven^r i t in pmfundum tníq ' i i-
tatisconcemnittCertedum o l i n i R o m ^ Q 
Chri í l ianis Asthniei falío iaipomabant-
quodnoau m í r e q u e n t i i p r o m m e ^ m lu 
ceraasexílingaerentjVt turpi tudiniop 
ram darent .v í i haerations iuíliShrem me 
lioremque ipforamvqaami nfiiel ium cau 
T'íríW/J fam eonrendebat TercuIIianus y quod 
Chr i l l i an i ve peccacores)& impudici ef-
fení(quodral{jlsime ipfis obijeiebatur) 
at non aperte,&.fub c la ra ÍJee , fed v e r c 
cunde obfcureaEquepudore afFcdi pse-
carent:^rlantci ve ro inópe r to capíte; & 
tota froncislibertate t u r p i t u i i n i , & im -
m'iadicijsvaeareit t ;vníí quodeft in m i -
lis boiiamjverecundiam perdentes. 5ic 
enim ¡ I le t ib . i . adNfar iones(nanc noni-
rer excuíra)eap. \6.Ventpnne$ aihoram 
¡ucernartim, i r cAninr4vn mi?ÁfieÚHm, & i n ' 
iren'aie^eíjrarwn.Q^o ¡nioco mttuo, «Í ce-
Um. Qivd emm tale invoh's detlnebo ? Verii 
iarv liHdutte conjili'Am Inceftl vetecíídi, quod 
adulteiam noBem commenH¡MmMS , ne : Ut 
Ifíc^Wy autveram m ñ e m contaminaremus-, 
qptod eüam luminibus terremsparcendu exl-
jl\niaHimMsyqfiodno¡}ram qttoqpie confclen-
tlam Ifídimfís.Ceterfím incefia ve (Ir a pro fuá 
l ibértate,&luce omnii& noEie o m n i ^ tot4 
cdlconfclenúafrptuntHr : Apcifsirnepro 
j Chrifttaaoru cauía. Verifsirae projEthni 
j corum impudentia:N im de illis ipremet Séneca* 
ñ í í inieu; S eneca libr. 2.de ira cap. 8 . d i -
ce bat.CVrí.if^r ingenú^nodam neqmtix cer 
t a m r i e m alor cot ldte peccandi cuplditas\ml~ 
ñ o r verecundia ejl, Expuifo meliorls, xqu'tp* 
r l f - jue refpettA^¡tocumqHe v'ftim ejl, l:b¡do~ 
fe impmqitftec furtiva lam fceleta f u n t ; p r A -
ter o c u l o s { i á ^ ante oculos) EavtSic i b i : 
^ l ibro ds vita beata cap. 1 z d t a q u e qvod 
pnum hahebant in m tlis hon tan , p e r d u n t pee 
candi v e r e c M u d l a n t f a t i d a n t emmea.qulbus i 
e r ( ty .* fcan t .& vk 'o olorUntíiySicillQ. • 
H o s a í i b i h u n c i n m o d j m defcrinfiti V . 
Salomón. Qullditantur cum m$}efeéetltbf\ 
& e x f n k a i t l n rebuspefslmls' Prouerb. 2. Pr^.i '14 
14 Qaibus verbisil iaprimum fententia 
rubeíijqüafn fapienter expreísit Séneca. Séneca, 
Rpü\.9y.Owvhtm a l i a rum arttum peccata \ 
a n i f i c i b í i i p H d o r l f H n t ^ f f e n d m t q u e dtprran 
tem'. v l t t peccata deleñant .Non^audet na-
tí i q 10 ([tibe rmto r euerfo, non gaudet agro me 
dietts elato.non taptdet Orator%(i patronl e n l -
pa reus cecidltia' contra ómnibus crimenfn» 
voluptatl eflúataturille adulterio , tnquod 
Irrítatus eflípfa difjicultate'.latatur Ule e'r-
ctímfcrlpt'onetfuxtoque> nec ante i l l tcf í ípAy 
qua ciilpjífortun t dlfplictéiitilá enim ínnui« 
tur pr ior i hzm\{kichyo:latantHr cum male! Le&ign, 
fecerlnt;nzrn ex voceraghyqux xque í i g - l H ^ f . 
nifieit rem triftem ac.rem malam, bene 
vertens rfal ¿atantur (íitie rident)de re t r l -
(li'.hoc efl: qui tune líEtantur,& rid€nt5cu 
máxime c o a t r i í l a r i , ac íngenti m « r o r e 
afficideberet.quiienim peccatotnftius? 
fjneftius? hornbiTius ? vt ex Chr i f t i ore 
ad faciem peecatorum hórrente , fangui* 
ne.nque fudatite iam vidimus. Obi ter ta 
mea diuinam fapientiam k fortitudine; 
cum hominis amentia,<3¿: temericate com 
pone;&qUid vterquede peccato cen^eatj 
fineqiiomodoad illius conrpedum fege-
ra tanimaduer te :quíppe Dei Filius : cum 
primum ipfl-is cogitatioiii fefe peccata 
iropoCucrcicxp'rt p a c e r é ^ tadere Marci 
14 3 5.íiueMatth.3'>.37,. Capitcotrlflart, 
& m£¡lttselfs:ebquQmxror , &anxiet is 
jeruenit^trangainem é venís extorre-
riaEt fatlíti efi ftídpr elns (teut ama fmv t i i ' *2.6.37. 
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InEpiñ.adPhilipp.Cap.IIT.Verf.XVIH. & X I X . 
tíeUe C. 
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1 1 . 
CoYnel. 
Tacit» 
nh decMYrent is 'mttrramLucxli 44. A.C 1 
i j .ideó á Chriílórenfu di ís idenr,contra- | 
r iámquc iñeuntv iamj vt v i fo , admií loq; , A 
peccatólíEteiuur^&rideánt .'nec interna 
o b í e d a t i ó n e c o n t e n t i , exfultantin reb*s 
fc/ í í^ . ' íadi jci tenim poí le r iushoc he mi 
Ui¿hyum pcculiarem piíjcedcnli vira'.c-
Cealm Hebra;ura oii^ pro quo nofter po-
r u i t f . r p t o ^ p r o p r i e f i g n i í i c a t tripudia-
ce, «Se interna httit iani exterioribus fig^ 
ais^quafi ad, m a ñ e x números demonílra 
re^quifi eo vfque infaniant, vt de perpe-
tratis criminibus fibi a p p í a u d a n t , in íp 
f i íqueglorientur. Vis videre exultantes 
íiue tripudiates in rebus p e í s i m i s ^ qua-
fi ad Muliees numeres pro maiori pecca-
torum t u r p i í u d i n e m a g i s ^ a g i f q . fcg'o 
riantes^audi quid de í e , ac focijs í l i isdi-
cat Auguí l inus lib.l .eonfefsion. cap.5>, 
PrAcéps ( ínqni t ) ; '^»? Í« tantá c&citate^ vt 
n t e r c o e t á n e o s nteos puderetrne ntfnerhde 
decoY¡s ,(f im audiebám eos laclantes f lavi t ia 
fua1& tanto gloriantes magls, cjumto mafjs 
turfes e § e n t i & llbehatfaceré ñor , fo lnm Ubi-
d.inefatiljvertim ettam laud i s . A u d i etiam 
quid turpirslmlis Holoferncs aulicis fuis 
fuaserebat, vt honeílirsimam lud i tkad 
impuritatenl pellicereht»Fódumeft (in-
1 qui t ) afPíd A^Tfi&sfi famlnd ¡rrldtat virnm 
avéndo,vt mwmisab estranfeat iud i tb c. 
i l \ í i . 1 i í>íf,fedum eft, fardos,Se t«rpes 
non eíTe.íme vtreddunt \JX.'K..Ecceinim 
'fá,dum facíH m f i r d j m u i i e r e m talem o m h ' 
tamus^noyjetnHerfantss cum ea, ac fi dícat , 
ópp r imemur pudore,f£Edoíque nos , ac 
turpes c o m p ü t a b i m u s ^ i f i turpifsimi,ác 
impudentilsimi fuerimusHifpanus bel-
lé expnmeves.HazjemsgáU defer ruynes. 
T í )h faeinu^Audi etiam duasadhosim 
puJcntias números (altantes faeminas, de 
Meffalina enim Claudij Princlpis vxo-
rc^non folum lupanar adeunte j íefeque 
p ro f t i iüpn te /ed etiam in ocü l i smar i t i 
eum adultero matrimonium íblemni r i - ' 
tu contrá l lente , nullo quidem meíiorisj 
rei prartextii qiiarn vt ex magnitudine i n -
famia; peculiarem fibiguftüm , (&volü-
ptatem pr^ciperet.Sic inquit CorneLTa 
citus Ub. 11 . Annal ium. Ñ o m e n tamsnwa 
triMoni) cbnrupptit oh t í íaffnitfidineifi i v f a * 
w i t ^ c u l í i í aoud frodigoinotilfsimd v ú l u p a s 
Í/Í. Adquem etiam mndutti de Domit ia 
Domiciani ImperatoMs fófofeotéaf ió-
ne f i l rafcipia i l s q u ^ deegtógio Prin-8 
cipe T i t o nonnal l i t íoncepe. árit ^ cjiíafi 
turpem eum i í laconíuetudi i lem habuir-
ret,dix!E Suetonius in l ho.Sedr.ulUm ha 
l'fitjfcperfanfte Vomt'ta lurahat, hand »éfk 
tmalfv quacmmncfí'i¡J[ct,imr/io ctiaw vlíírla 
tura^uod lilipr ompijúwum erat inomni-
btisfrolris. 
I jvcroinhac procacitatis,^ í m p u d e -
tiiB certamine palmam ferré v i d e t u r , q u i ' 
Te mutuo exhortabantur , ¿fe v r g e b a n í . 
Ver/nefaciamus nolis ciultatem, & tarrint, 
fulus culmenpertingaí ad atlmn, &c elehre 
musnomenmftrum.Geneí.í 1.4. Nam p r i Gertefl 
D 
mum,quisfuperbifs ima'huuis turr is i í i is 11 4 
víus eítet futurus^lifce ex Phi íone hb.dc i'ifeí^» 
eonFufionc linguarum,idcircoiilos tan-
t íemolis «difieationem furcepiíTe , i n -
q u i e n s ^ ^ u o w e l Í H s l n j f u d e n t i a m cpimfetH1-
l ant la jontemftum c u m violenúa^cAdes cutn 
[tsmúa^cum m w e d e r a t i s v c l u p a ú h H s im-
menfam concupfcemiaM^omnelqxe triólas a r 
teseX'ercerent.Moá.o videquem fibí feo-
p u m , & ñ n e m in ii>fl.ígirijs,5í malis a n i -
bujrexercendis,proponerent,qiiic!q'!e ex 
tantamorum corruptione, ^ f ^ d ísirna 
turpitudine íibi promir teren^aíque fpe-
r ar e n t. celehrtmtfs ( i n qü i Un t ) «fl'5, 
ftfumfic fi d i x e r i a t j V t í u c ratior.e,.&: mo 
do apüd po f l eros celcbrera noftri tne -
monamj&il luf t re nomen relinquamus. 
üerovJoriAtto ( i nqu i t i b i P h i l o ) 
caftare célebritatem tiomims ex i¡s^qu£ ce la -
rt^& fewftternofifienyofiet fdenúe ohrm dé 
^ m í f . R i í u nefan lachrymis digna mes? 
Mserore quidem áfficiebat, turbabatqus \ 
Senecam hb.de tranquil l i taíc animi ex. \ Seneca 
¡ 1 <; .vbicumdoíenter d ix ' í í c t . Sed n'htl\ 
predeft ftífíatWrífttíU dtvfns ahiecifie. Oc-
cupat enitr. nomtimcfMamod:Hm vjneris htt~ 
mant^& eccuYYtt totfcelerMin fsíichmtur-
ha^ ctí-M coptauer ls^ua fit rara JlmpUctías^ 
^Ham fqnota i m o c e n t i a , & v l x v m q u a m nlf. 
cum exfedhfldes,& UbldmslucYa.damna 
q u e p a n t e r i m i f a * Subí je i t , ac íi infanos 
hos fíagitiorum arebitedos audi í íéc , & 
amhitio eoufqne iam fe¡ms non co-núnens rer-
mims j v t per turpitudlnem fplendeatiqu^ v i -
deiicet, tamam , Se nsmen m turpi tudi-
ne,& dedecore qusmt,* 
Hisicgrauis illa D e i de Ifraeliriea plebe y í . 
queri mqnia,&faftidíj caufa apud Ifaia / / ^ . ^ 
czy. 3,9.Péccatum fmm aunfi Sodowapra ' 
dicaueYunt ,nec abfconderuht'. de apud ¡ere-
miam cap. 17 veri. 1 .Peccatum l u d a f c r i -
f Mmefi f t j l o f e r r e ú in iwgue adama^tiud, 
exaratumfupSY ¡Mltudwem cordls e o n t á - , 
&inóóYmbt4S arárKmeortím, Sed píacet 
Ynius cuiurque Vatis verba feorfim pre-i 
n 
i m e r e ^ e s c u t e r e ^ i n ífa-ia obferüajno- , 
taater ijspeccatoribus vi t ío veríi-, quod; 
peccatum faum noa abíconder inr-Quiaj 
vidclicet , ;Sc ¡ u o d vmm In mdis hahebam\ 
^» / í í»(vcd i ceba t Séneca) p e r d H n í p e c c a - \ 
d i v e r e c m d Á A m ". Ec rcrum naturas per-* 
lurbarejordmique carum aduer ían vel-
le v identurrn i tn i run i jpeccacumjVüí tan-
t u t n r e i n a í d t u r , vt abfcondatur s acque 
ccíetur j & ab hominam ocuhs í u b m o -
ueacur: vade cum ftoraaeho aicbat ídem 
|deauntians& magno quidem iure.Nam} 
i quid bom vnquam de ijs íperes? aut qaid 
^"1 malí ijs non timeasr V idencur fanc nobis 
deeorum refipiícencia fpeiianua occlu-
| dere R e d é emm dixi t Oecumenms in vi 
; ciinam dauiularn capias primi ad R o -
j manos. (¿üidiimpeccat^ffmHlcíuirn pecca-
' t u m condemnav, ts quandoqae temporis fue-
, ceíffifeipf í¡ r ecupe ra reps í c r i r , cíí habeat ad 
, refiplfcentiaartxirm'^peccáli videlicet conde 
} nat¿one& odiííyqtii veroprauitatc coí lai idat i 
Sénecas. Scneealibr. de vita beata. I n d u l g n vitijs 'jsfefe ad i cfplfccndmK atLrilie prifiat. Nec 
xontlmldcynecobfeuú' . h ix t i r 'ué t í r emm I n - ^ minas appoiite Séneca Epi íw |y . I^WÍ^ÍÍ 
9pert9capne;S.citc pro nouo í l a g k i o d e - (teconftimmataeftinfeltáta 'Sy'vbitaYpia-mf* 
putans^oa vndique operto , & vda im- \-iíi deleclaht fed-etiamplacent, & diftmt ejfc 
ne muoluto ; íuit; totius no í t i s tcnebris- rsmedio locas, v M qfi&'fmrant v h i a , mores 
obdu&o cápitc neceare v4c Epiftoí, .51. j [ m t í S í Ep i í i . 2S .Qmdamvnt \ sg lo r i ah tuu 
Séneca, Qiiemad.rKodHn) ínter tortores habitare no~ 
lim^ficnccinter popinas qmdem, Vids ee-
h l o s p t r Iktora errantes . , & esmefationes 
nnttigantmm , & fympkonlartim camibm 
perftrepentes UCHS& alia , qHAVcímfolxtA 
ieqibm h i x ' f í r U m n tantumpeccat^ fed pa 
\ Séneca* 
í 
T u exífihnas a l iqmd dc'remedlo cogí ta te^mx 
vWté fM % 'n'tHtn\?i Ideo niímerant . Sed pro 
•fúppl'cjj g r a u i ú t e huic pctulantiáe r'e&q 
denre íic fidci iubetChrrroi l .hom. 11 . in 
E p i f t . I . a d C o r m z Q m d f i impitnttentixin 
péccdüs grauis efticerte in peccatis qloriariy 
H catyqmd necefió e¡li Bené velut fotuta le*.' Q q m nam p ¿na dionum t p N a f i Ule qui i n bo-
qlbm U x n r i a publipat ' o p q nsc Dcum t i -
rneatjnechommesreuereatur j quar fra:-
nütti t i / t ior i s i pudoris veium abiceer-tCj 
A t péiusiUudjpííT^f^w^rííw quafi Soda-l 
fnaprddicaueruM: nempe Hebr^um ver-! 
b u r a A Z ^ i p r o p r i c ligniñcat j < i M a , ac j 
profpera-annMnaarewi perinde fii^ac l i dív-
cat Vates* Q u i fligitia , «SúurpKudines ' 
fuas pro reí fauíl;ií,ac laudatiísiraaejnun-í-
c ió ,non modo (íns v i lo metu,:ac pudo-
re/ed eciam eumlaftatione, quaí i ,egre-
gtaraexillis laudenaadepíuci eíTent, h i -
. A lares, &í iben tesa i inunc iaban t : Jpud 
0^ plerofqueQmtn (mqui t Ambrof . hbr : de 
N o s , & arca c & ^ . i i . y n n o c e n t i a p r o i g n a -
tila y & culpa pro laude habetur» Dixeris 
eum Paulino Epiftola 4. adurabraa ha-
nimimpudentiatn i n Abía íonis exfarie 
de quaipre& máxime glonabat ir j 8c 
ingensob ipfam pretiura recipiebat 2. 
í^Éeffpy Reg. i^-v 2 5 . imperto videUcet capite ( vt 
14. 2 5 . dieebat5eneca)/«Wí4?íf(r ,a:de curpitu-
¡dinegloriam captare volente ponderabat 
( iaopi i )capi l los capitis fm:glor ia emm m -
fio eftimqmtasfua.NeqtiefoluMoperatio eít 
nequamfed & neqMÍt'm(^)t q u í d a m ait ) f a - \ 
P[ . 51.1 toa dslettat.Vnde i l l ud in Pfal. 51.1 . Q u i d 
Faulin. gloriarls in raalicia^qui potes es in miqii t 
Jfa. j.S./tate.Sic i l le : Iaquid in Kaia pr^ceíleric; 
I m á i R m f i n q \ i i t ) l e r úfale & l u d a cocidlt: vlcimu videheet ruppliciu i jsqui peeea-tafuanon abfeondunt, fedannunciantj; 
E 
n>S úfenbíísg¡oYÍaturyimmúdm ef ^uavema. 
c&nfequatuf,qmhocinpeccatitfacittSic il le. ' 
Accinunc í e r e m i í E v e r b a : nam íl illa Y I U 
introípexenSjprobabis proculdubio do-j 
¿ t i í s i m i P . Gafparis Sañchcz expofitio-
nem , qui bene ex Scriptuta: phrafibusl 
a d í b u i E ^ Vati's verba n o n t a m eó i r é , VE 
úi lendat lí'raelitas í n t imo cordi i m p r e f - I 
í i h a b e t e peccatajCaque tenacirsimé fe*-
tineVe, ñ<on feclis ac adamantinus vn- . , 
j'guis^quiinfcriptos charaderes, i nde l c j 
| biíes aíternum íeruat 5 q u a m vt i l l o r u m | 
irupLidcntiam .arguat, quje co vfquede-
uenerat^t turpi tudínis ,& impietatis íu^j 
raoríurnentapalam m omnium ocol is , ] 
íiue i n annuiloram g e m m i S j í i u e i n p e d o | 
rali lamina, calata ge í larent ; é f í ag i t io -
rum turpi tudine, ornamenta, decoris^j 
& digní ta t is iní ignia , ac lamina fibi f a - í 
ctentes;imraó Sc h x c in cormbus a r a r u m ] 
colIocanteSjVt n o n folum ventrem , v e l 
venerem , ve l turpelucrura p r o Deo i n 
cordehaberen t , í ed externo eciam euku 
hxz monílra tanquamNutnina colerent» 
coruraque íeruosfe eíTe gratantes p r o f i -
tsrentur: H ^ c íeremise mens ijs in ver-
bís. Sed en imvt videris ref t i ís iméá 
Sapiente dic i efl procefsio inmalis v i ro in* 
dlfciplinato : Eccl i . 20. quid de i j í - ' ^ í r / . 2 Í ; | 
dem peccatoribus alio i n loco d i x c - l p . 
ric Ex^chiel aud.i:licenimillccapi"t. 14, 
V i t i Ifii pofuexmt mmunditias fuas 
i» 
In Epift. ad rhilipp. Cap. ÍU. veri. X V I I I Á f i f i 
Aqu'-la.* in cerMusf .ií , vbi Aquiia apud Theo 
Tbsjd J. 
Orín enes 
14. 
A 
dorecu.n h^ciic Icgic : Virí iJU dedicahe-
rumjdola i n cordihts/«/í:qua:,ro!ufn ind i -
caat i)s immunditijs illos anirr.um dc-
uouiiT;;5: mterins ob íequ ium tamquain 
N j m i n i prxftitifftí^t m his verbis Ittcr 
mix ipíos in p¿ius proíccií le appar«ci na 
pudoreiami abiedo turpja idola a,dcx 
terniirn c u í t a m e cordis penetraliextra 
heíicesiin deais, & ornamentutn geílarc 
videncur; laudcm , ac Farnam ex enmi-
mbus fuis captantes j quíE apud prodi - | 
gos nouifsiraa volupias t ñ . Sub quo g 
qmdcm fenfu accepit Or ígenes ea R fal-j 
ni i $ 6 . 14, verba: Gladium euagtnaue-
runtpeccatores: Quafí qui ;?ntca verecun-
dc peccarent, & idola lúa tarrquam lilu-j 
dium in vagina contef íum , abícondi- í 
tahaberent-jadcxti emum íubínde ma-
litiq c íeaenientes; tui p í tudinum li íaium; 
gladium euaginarem &ex iplisgiorjam 
quarerent: í i cnamque ille h o n u í . i . i n -
Pía lm. ¡jf? aá tiñería Qmwodoamem pu-\ 
tan d i [nnt pcccc.tóres en ag ina e gladiewí 
Cum tam i m p t i d m t e r , &' ahjque vlíove-
r e c u n d l é t velara ente \niquitates ¡Has perpe-
¡ t r a n t , nec eYhhefcmt , ñeque íawquam in 
\ vaginjsm n e q u t t i a w [uam abf ondant ^ fed 
\fíiperbo fpiYUít denitdant l Sic Onge-
Ines. , • , - _ 
1 Deícripíit; hosperbelle Salomón i n l ú 
Sspient. brp Sapienti^ cap. 1. 6 : V b i dum lilas | 
i» 6" iad omneíce lusan in¡um proijeiertes, & j 
jfefe mutuo ad peccata íhmulantes ííc j 
primum íacít. Ve he f rvAMHXbtr is , qut | 
f u n t , &vtamur creatnra tawqi^am in i^- i 
ttentate ctleriter. Vino pretiofo1& vxguen-
tls nos m p l e a w H S , & non pr£ierel4t nos 
f l o s t e m p o i r i s , pergit ip íórum ore : Coro* 
\nemus nos rofis antequam marcefeant, n*h 
HumfitprátPím, q u o d non pertranfeat lu-
\xi;YÍa_ nof ÍYa , vbique relinquawus jignaU-
[ ü t u n o f i r á , ' V b i cum in ro í i s , (q od i n i -
bilat ius difFjndimus) q\i as ebrio colo-
re funt ftercorc gaudent , v t i nqu i t 
Plmus, PIinius.ebria:,&: impura: voluptausad-
umbrentur ; quid aliud fucrit rous co-
r o ñ a n , quam immunditias , & peccata 
pro corona, &dignitatehabere? Siuee-
tiam de turpitudinis magnitudine , 8c 
enormitate , tamquam de corona con-
tendere quafi il!e inter alios palmam .at-
qne coronam refsrat, qui turpior,ac fla-
gil ioíior íüt: vt de fuis focijs diecbat A u -
l^uf t in . ia«5í:antes flagitia fuá, & tanto glo 
Iruntes magis, quanto raagisturpes ef-
hb $0.7 
\íetíti lam veí©' ex aduer ío hoiura , qui 
voluptatutn , & tu rp i t údmum rofisco-
ronantur:Deif]I iuni peccatorum etiam 
Ipiniscoronatum coníídera : Nam fi at-
tendis, sequé in fptnis, ac in roiis pecca-
lum denotatur : quamuis illae pungaiu, 
ifta:deledeni:Nimirumamentes , tfcin-
íani homines, quibus iam peccañ aculei 
obtuí i íunr- , & peccata pro fíonbusha-
bentdicente í o b 30.7. Fjfefrb f e n t i b v s , 
d e l i t i a s c e m p u í ^ b u n t : 3c flos i!!is peccatum 
t ñ u i e n e n ^ o r f l s Y e l p e r a r : ideo rofarum co 
roñas g e í k i u , v t indicent, non volupra-
te tantum(3ucillecebra peccati, k ¿ ipfa 
cius infamia ddeftar i : Contra vero-Dei 
fapicntia, & qnotquot huiuscapitis íp í -
n i s coronati membra eíTe vólunt : pec-
cata acres ípinas , qu<j caput crudeliter 
pungant , mentcm inquam penetrent, 
atque tranífigantjVt snirrusde i l l isgra-
uiterdolear,& contmuo maroreconfi-
tiarur , eíTeceníent :S i f verus fqnitens 
poíl elapíum peccati fiorcm dicebat, 
Cor.tierfusft rvw¿YtTt.rawea ; dvm corfl" 
\0 i iu r fptna. Pfalmo 31 4 ac íi diceret, rf¿ií.$\ 
Iquáci n que me venero tamquam a l i ' 4» 
¡.quodtatigato animoleuair.en in mpIe-; 
j íliísimam ícrumam conuertor. D u m acu 
tifsimum ftimulum recordationis raei 
peccati paratum inuenío . Sic deparni-' 
rentibusdixit Auguí l in . J¡br. ^o .homi-
barumhomil . z j Ccnxeyfi fatít in afty»í¡ 
m m dolotiS) cuwfigeretm fpinapeccatt Ye" 
! c¿í<f/ÍOWÍV. Et eod ém fe n fu B ernard. fer-
m o n . j í ? . in Cantic. de anima fe fe hu^ 
miliante dicebat. Vnde hhk i a m e x t o h 
, lentia OCU'OYUM ? Vnde leHare caput ? ¿Vo«-
\ m m a g i s co r .uex te íux i n & r u m n a fuá ^ dum 
[ConfigitUY ff-nalCortuei tetur ¿ n q u a m ^ A d Um 
\1hrymas\ C0nuertetuYadplanettusy & ge* 
muuSyConuertetur ad Domlmm, & i n h u -
| w'ditateclawabit. Sana animara mejam 
quiapcccauitibi.Sic Bernard.iSed no-
uum nos aculeum, liue ípinam ijs 
<juibus gloria cftinconfu fio-
pe ipíbrum infio 
gamus, ' 
A i 
Adnotado I V , moralis; 
Ad ca verba i E t g l o r i a i n 
Ah é($tduitaie; & con fue* 
tudine Peccandt hanc tm* 
ptidenttam *, f¿prgcaci ta 
tem t quá. omnem ruborem 
g l o r t a t m ^ 
D 
AdnotatioTIIÍ, 
I A m vs ró ad tant-íím ániftii flüpdrétíi, ' i efe irt peccatis Vloriantis non modo 
I-hor r e s, ve r u m e t i a m fe ir e c u pi s, a q o a r a~: 
idice ingpns hoc malum proueniat- ? • i m - 1 
:-n-ió arabigis,qiii fisri porsic , veinna- C 
t'aiivfibi-pudorem , ac v-erecundiarn ho• j 
mo quanran-raisv.-aláns fit,valeatabijeef-1 
'rcjíiirn id n ih i l minus, quafn ipíarnmeE1 
'naaKaii iexa;jrc,eñe videatur? Sed enim j 
A^gnft' faciíe t ib i ex Augaftino oceurram hurtcl 
rconíbecudinis v i m & eíficacitatem effe,j 
j í icafílnnanre m Each i r id íon cap. 
i Péccata efümmms 0d '£M, & horrenda , c a t ó 
H n cmfiiétii ilnétó v e ñ e r i n * , % U t - f i¡ttiia, ñft't 
¡m¡U efecred'ttvtur , vfijue adeo , v t noa 
¡fálftm noágctiltané-i ñ í é r t t m etiam prtsdi-
c m i t / T d i f f j tñ . tnebkj t ' ídsmtHr : Q t iod 
quide n in hís , quo^ Paulas infeólvi" 
ear,vuiereeíl'-qiíid enim íhauuac ea Veiv 
h'XjQít&d voUs fafV últaham, nifi longam 
in m.ilo durationam , ^ raoram ; cum 
toixes á Paulo admonici ; & obiurg-l,-
t i , atqae alijs in exempluai , vt ab i í -
íis caneren.o,SiecHfuermE :aK hac er-
go áísidai tUe in peccatis glara In con-
•ftifioney & itf iom'ma tpforMm i j s aduenic: 
Séneca. Atz Scnsci Eoiftol 57. pdíl 'ea verba 
Iprcecedenrí adnotatione acidad 1. 
taturtUsadüUetio , i n q-iod irritatus eft íp-
fa ¿ f f l c H Í u t s : Utatur'círcfitófcTtpt'ofiefiir-
toqu-By nec ante tlliculp't ^qttíím C f i l p s f w 
tnna difplkmt. Subáerts. fd p raHa con-
faerud'me euemt. Allocjtii vt fctds yfabejff 
mnlmis etiam m pefsima ah in^ l i s bonl f en~ 
"uni ^ nec l l o r a n turpe , fed negllgl , « t í* 
Kttfeccdta d i f i 'mdmt i & ^namtm f g l l -
citeTT cejfñrm,, f r t t t iv ¡llorum v t m í n r , ;p-
p / / ^ ^ w « r . Sed^vnde, inquis , tan-
t t confuetudinivires? vt aduerfus na-
turam & pugnare ^ 8c prxuaíere pofsií? 
Sané quod ipíafit altera natura j i n u i -
i ta illa pr ior i nata , illamque expeílens: jq_-crül^ 
' A u d i Hieroov vnim . & Tbeodoretura. ,T/ , ' 
j m id lercmiq-B l s.btmMare foteft M,~[ 
¡thlepspeliam fuam : Sicenim ilíe.-.-jg^frí-' 
| quid difeitítr, má natura, cjl ^jed íludij é* 
¡pr&prici volttntat's, qMd nimia confpsetPidl-
hí&j & dmorepzccandi qmdammsds'iH m.-. 
\tHram conuertitm Simiítier Thcoclo-
-ret. Vetns prvffBo fermo , •confmtHd'wem, 
effe alterám natar^m,' Omnla én'm , GHA^ 
ionga-cúttfttet&díffé cúmparamt amm.uspa- \ 
ría cer.fíntm eum •ndtm.alth'as : A u d i •§c-
Ambrof í t imin id Pial mi primi , : & in ¿¡mhúfi 
éedrapéllilema, nonfedtt y hiñe oppor-; -
E 
í tmé iínoneníem * A ' i Ignoramáí , $Mod\ 
tantam vim h&heat inuc te ra t a eonfuetíído 
. .peccandl, v t e X c l u d a t n a t u r a m $ qti& cum 
j t í . medicaínlh d i (di - tsm t a m e u corroho* 
•rataiemfore,fafsloHlhas.- m m e d l c a b l l i s In-
tienlmr. SÍCil le .Excladiter^oha?e pr.a-;j 
ua natura, ortii ex coníuetudine , auid"' 
qu idboni irterat a p r i m i l l a n a t u r a ' a n í -
mo: í rontem,pud6yem, vereG!Jndiam,cM 
morcm ; inducitque pro his impuden^ 
t iara,& procacitarem 5quíe in coafufio* 
jaej& in ignominiaglorletur. 
SíC arcana ferroone, ^ / e í e g a n t i v ías 
imagine díxí t leremiás cap, 7, SUm 7t f r^ y4 
fñgidam fecit aq-ia áfierna fuam , fie pA'~ 
gidam feclt m¡tlltiamfuam: P e n dá fitn iíi4. 
tudinis oppor tu í i tca tem; q i u s e o í t , ve; 
adán fiar ciílernse , q u t pliHiialesaqaaSjl 
non omnino frígida? defeendentes ( 'vt fyeo^ -
ib i adnocat. T b é o ^ o r e t . ) in frigidam 
quaíicatern de m u í a t ; fie peceandi afsiv 
duitas, & inueícrata confuecudo , pee-
catara rcddatprnuino frigidüm , o m n í 
prifttno calore dsperdi ío , ita ad ea v^r-
baadnotante H í g r o n y m o adhunemo-
dam. Qriofétido clflerna, vsl lacus frigidam 
'faclt dquamfmm , fie In medio Hle^ufdcm 
walltla ,c¡.y£Íneae¡}yOmKem eahrem per-
dlditvlt£. Sedqnis ( inqtiis ) vita; ca-
lor ra^liuas aliquando fai? ? v t e u m 
modo ipfa deperdifTedicitur ? Rcfpon-r 
dea , recenti peceato nec confuetudine 
tamquam cal loobdtí^íd indurato in effe 
cimatís,verecundiíE,puddfiílj; remorra, 
q Íi i a n im á in (1 dent er pungat,ac velI i ce 
vt ad bonam fi-ugem fe tecipiat : V H ad ^ / J í t ó m 
RomMnos^, zi .dicebat Paulus. Q m m í S . 2 1 , 
Hiero?}, 
X x 1 f r u * 
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1 fínElnm habulftis tune m ¡Ulsjtt qnibt*s nmc 
eréfáfcit'ú: E i m vero praua? ronfuetudi^ 
tirs naturatn eííe vr hosíliraulos obain-
d.\i Cim hunc v.tx calorcmexílinguat: 
ík 'iikii ( tam diíerte quidem , atqne 
¡ ^ / / - ^ ' d i l l u c i d e ac fi ba:e illi pr^íentia fo-
* rene ) M, Tuiliuslibr. i . delegibus. 
Ta*ta ejl corrxpiela mala confneíadims, vt 
ea tamqtfam Igmcvli extlnouantur a nattt 
ra daú : í ani pro hac explicandiratione 
Itcfideiubec Vener Galfridus in allego-
rijs Gutfridi Ti lmam. Frrgidamfac'.tá-\ 
ñeryix Adk&m , quotiens in ijvadatj^ \n(enfíbi-' 
Utateperfetratam con(erHat mens obfíinata 
^//rkzwiBsvié illud r» quadam infenfibili-> 
frtíífiqnod mens peccatis aíTucta,tn quam' 
dani infenGbilitaícm)atq«eindolentiam ; 
cleüeniaíjqua nec confeientiae ftimulos,' 
nec verecundi£,ae pudorisfríenum fen-
tiat;Vnde non abs re, fie tranftulit hunc 
iocum Chúá&m$€Ute}jlerna, qíts,Jfiftzn-
tataquasfeas-y vtquemadinodum aqua a 
ciílerna in íua naturaü frigiditate confe 
umi explantatores Pineda, & Sánchez. ! Pineda. 
Quod aqua ,tum ob lenitarem , 8t luz-*Sánchez, 
mcatem , tum etiam ob vilitatem cuw ; 
fontibus vltro, & Tiberaliter rcaturien1-
•tibus^flumj'qae profluentibus, fine v i -
lo impendió paretur , nulla diffieultate, 
auc moleftia ebibaiu^,quod fan^ in a|i)S 
l iquoribusnoncotingít^qui, vel quiá a-
etes , aeacerbi, vel quia pretiofi funt, 
non omnimoda facilítate aut paranrur, 
auc perpotantur,vtfsc)Ie widereeft. A t 
enim vero, vtoptimehxc djeanínr: eam 
deni ego fententiarn ex vulgari pocius 
bon^ aqusdeferíptione , ac]ua& colo-
rern,& raporeni,& odorem abefle volu-
musjhis'verbis appíngeremalim, vt dutn 
psecatum quafi aqua ebibi dieitur j nul-
lo iam pudoreauttuborc , nul loanimí! 
remorru^aattimore perpetrari íígnifice-| 
tur;adeummoduifljquodeinfanabíl ía- ^Mca^ 
nimoSeneca libr. i . deiracap, í^ .cum 
díxií let . Tibiwfanabilisan'mus tfi [celera, 
fceleribas contexem^& iam mw vaufis, qux \ 
uacar,ííca peccatum praua eonfuetudi-'^ ' wah vunquam defuturx fftnt, Imfe-ileriSj 
n <í x i m n íí>iiio ntin* i n f i i A i t <»••/% n n i t>.« ¿ _ I C/ ' / l C/ifi ( t í h i e ñ va /i a vi MI * A tifir r /HAA íJvs/l f i u l á nc abomnibus,qua: ipfi aduerfanturjné 
pe timore,pudore, aut vilo confeientia; 
remoríu prot«gitur,atquedefendrtur,vt 
ituto requiefcat,Fauent quídembuieco-
Igítatíoni praifata Salomonis verba cap. 
Prouer.! i S. 5 Jwpms mw inprofmdum peecatorum 
i S . 5. ' t /e»fnV/ l f fpr íEce^encÍAdnot .a l ía la; 
¡máxime íiGr^cS voce r^v^'pro qua no 
Saladar üer pofuit pro fmd^^ro tirvx cetro cuP. 
|5a!a7:ar,&aIijs^on;£ notíe audOribusae 
¡ceperis,atq; fit legeris. Impim eum in cen-
fed fatis tibí efl magna adpeccandum es fa, \ 
feccare: hoc eft, vi bene cxponil íuflus 
Lipfius. Quos mn voluplai tantnm, aut //-
lecebrx peccati, feáipfuim, & infamia elfíi] 
'del0ant.i(ühiÍ€Íl' perbibífítneqmtiam, (^ "j 
ita vifeeribus ttnmifcmfti, vt nif cum ipfis ] 
exirenon prfsit. Scité adftruens , ab eo 
qui tam procliuis ad peccandum eíTef, 
nequítiam perbibltam nulla videlicet 
diffieultate,aut í i indatione fufeeptam. 
Sed Angulas aqu^ proprietates husc pee-
vtrmnpeccatorftmvmetit^c. Nimirumvt j ) catorum indolenti^jfiueímpudfntixac 
m. 
1$ . 
corporain centro quieta,&ab omnico* 
I trano tuta,atqae mtinita funtjiia impius 
{pecentis aíTuetusvelut in peccatoru cen-
jtro conquieÍGlt;quin ipfa i l l i , vel timo-
reo incutiantjVei pudorem excutiant. 
| Iam huic rei adíimili & opportu-
í S' nifsima imagine locutus eíl BÜphat' 
íapudlob cap. 15. IÍ?,debominein pec-
cata prono inquiens ; Qui biblt quafi a-
«¡uam inlquitatem* Qua: verba fie opli-
rne ab interpretibus accipiuntur; vt ip-
fis tnnuatur homo á praua confuetudi-
necorrapms quilíumantratisfenfpm ííc 
amiíiíre videatur,vt aullo iam aními do-
lóte , ac fenfu in peccata , quamiumuii 
gráuiadk fint.nut, nonfecus ae fitiens 
feruentearftu gclidam aquam ad fedan-
darnfitim, 'ajíeílmum ardorem refrige-
randum ebibit. Et vero compatltioms 
vicn in aqua fignaté politam > aiutil op-
comodatas videre, ledori, opinor, non 
criciniucundufti. 
Ec vt a colore, qui a^ aqua ateíTe^e-
bet, incipiara ; pulchre cum ipfa pee-
catorum inverecundia componitur, 
Habet quippe pudor colorem ; quem 
iux imagini vt pulchram vndequaque 
r edd erer j fu m mus A r 11 fe x i n d id i t , ñera -
péruborem.Sicdixir NJazianzencarmi 
ue. Aduerfus zrwlieres ambitiefus fefe 
adorna ntes & excolentes* 
Vnm amahllU in mulUribm ejl color, & 
flos 
Equepvdotexuhor'jphxit éum Ipfe 
Vem. 
Ira de'Sponfa* fuíe pulc£ritudíng diui-
nüs dicebat fpiritus : Slcut fragmen 
I V . 
Naztiani 
1 
A d n o t a t í o 
^^•^o pUrpUí.ei eojQns maíi punici irnagias 
, , Unrernarn.excernárnque ariim;-E pulchri-
cudin>£mamboregertisíijítaliG),v£Tíieo 
[dorsri!S,¿xsapLidgOJW Pfeílus interpreta-
llur^maxims comraendans. Geminam ble 
Pfillus.' Onq-út Píeilus ) protfilit t a t í d m ptolch/i* 
íudlnh genis emrii vnltus eim a fH^Htes 
í?icdc¡l:¿ decore collaadatis, anlms fjitoíjue 
commendatpiilchr'tíidhiem ^ubfi f t i t veroí 
.égcegié es parpursoeolore pudoris, 8c\ 
|ver2£undiíe imago ; qu6d vcvecundiaml 
•driftot. 'zh etFeila defcribcns Ariilotelcs dixeric. 
A 
NÍÍZS: 
\e§e fznrulmsafcenjiortemwfaciet» , & ge 
an-tyias..Va'derurfus Gregarios Mazianz-m. 
joración 1 r .defandifsima G ó r g o n i a d i -
í ccbac: VMHS Uli rnho? vlacebat, (juem f u * 
dor affert,vnf4s casidor^aemparlt ahfiinen-
tia:dc rarias ia earnainc aduerfus midie-
res Amhmofins fefe adornantes k venüí lam 
de ruboris mgemn origine fabeliara rc-
ferens^it-dndiftinchiai quondam h o m i -
nuai genus exnciííe,q 11 in víla cíTet etce-
rior virtüiis, i iut v i t i j nota ,qiia probi ab 
improbis diferí minar i poflenr. índe.fic 
o;"nn;a conFafa^ pr^poílera eiTe,vcfor* 
| t íba5Í i i imeri t is ,prauosdecus , probos 
dedecusafficerecj pe rg í t . 
Rex orhis v'niHmvt'dit Uie dsm'tnan, 
Cum aemittéatte (frafti taita verba tiiht, 
Haftdfgs eji eadem jlataaturgloria xeihts 
Eipraxis j j l t ium crefeeret vfque nim's 
íedreo bis efo prabehofignam m.mfeftHm 
fihkhens qn'sniahissJt nousris^atqs bon9. 
S k fit/ísifufo fah felle cruorejrohrum 
Moxíj] pvdore ortojlnclx ruboregena efl. 
'Fgpqyhéijt facie pr^fertim^f $k cute rara 
E t cor de m inollijh r tibor exoritur 
Friüidusat praais árcympr&cordta fanguls 
H * f u , & afeendlt nnlhis ad ora rubor. 
Pulclireergo cíe fponf^ p j lchr i tudinc , 
egregiaqiieiniole pr^claroque, & gene-
roío u a g u í u e a i c rpí»aius:purpureas a, rtí 
bore gen as habere, liuequia quoües a l i -
q ia peceaci i i i rpiuidoanimum adoritur, 
aiít quodü i sd i rp í i cen i i DeOj hocefl pía 
ccndi l iominibus diferimen ínteruenic 
raít'afo vulcai fangainegence rubore t í a 
«S'.3iií,\*.|gantur,vtdc S.A.giiecedicebac S.Maxi-
| mus homil . in eiusNicali *• Pulchrhudi-
mm excolebat anlm &,&quant umfatatfebat^ 
vtanimamfuam pulchram faceret, tantum 
tn cor por e eruhsfce'^atfe ejfe formo fam , f^»-
toflsidensdilplícere carnailbus in carms af-
N B 
C 
psftu(qHamomjlitmt C h ñ f i o e l u s Anoelis 
c o m p l a c e r e ' N z c á i t ú m ú n t x de Marc-iL' fi-
l i o optlai^ fpei adolefeente in con íb la -
. tione ad ipi'am Séneca his verbis. Adols-* 
1 [cens rarÍf>mxforM£ in tam maqna mulle-
rfám turba vitos corruwpñmmmnulllus fpei 
fepTitbmt,Ó' d í w q ú a m m d a m vf^ne ad te 
tandum feruemfa imyrobnaSyerubun. .qwa¡t. 
pticdffetyfíiod f í a v m r a t . O ranísimura i 11 -
uenetn ! Sme etiam.vt adea verba inqnic 
R. •chird.de S .V iclore,fi m alo faro (vt la-
bicurhumanamortalic>i)Peccatum á!í-
q u o i fufeipie viuaciorem., acmagis pur-
pureuai colorem apa dore faeiem íuffu 
dente^uam is,quen externas fucus or i 
conciIiat]vCbncrahens, totis ílaiim genis' 
erubeíeic.vt de Romanis aiebac Pauíu-::! ^ ^ R ^ s 
¿juem frnEíxm habuifíls tune h lilis in quíbm 
nuncerubefcuts:Et de fe ipfo EpKraim cía 
faníe rnentisfaftíjsante aftxvirar metni-
nitt<5c: piiduic:apnJ leremia z i . 1 9 Con-
fafusfumyl& erubfiiyCfnoyña.*nfu(ltnvi oppro-
brium adolefctntla wex:Bi de puella ícele-
ris conuida nefeio quis. 
6 . Z i . 
lerew» 
Qmlecolorarum Tlthom con'maec&luTn 
Snbrubct^aut fponfo vlfa puella nouo 
Quale rofx falqent w w f u a IHla m x t £ 
Atit vbi cantaús Luna laborat equis. 
A m qtiod ne longius flauefcere pofsit ab annis 
M-toMis Aljfyrlfímfdmlna ú n g t ebur» 
Ouldius, 
A* 
Vndeq tídem Gregor. Magnus in P ia l . 
1. pxnitent. cum dixií íct . Vtlnammeo 
D ;exempío erubefcat ejuteumque qui qno a d 
\lmagmem , & firn litudinem Del fn f a -
¡Fltit imellmt , & qualiter illam ppecan-
do fadauit , nefeii , fi fe circumfpmens con -
fideret , & decorem , quem perdit , & 
obfcmltatem , qua fe velut quodam teter~ 
rimo colore perfud.lt de opsrum ¡uorttm 
qualltate nifi jit UptSyerubefc'it : fubijei t . 
Nobilis anima , fi quas allquando peccati 
notas admlferu , verecunáiam tamen á fe 
penltm non repelllt : V b i iure ambigas, 
cur animara ex peceaci curpicudine eru-
bcícentcnij « o b ileniappellauenc G r e -
gorius : Se non potius fapienccm , aut 
iuflam ? quideni tn n o b i h t a t i , & pa:-
niccntfx? íiue iüftitiaí ? auc cur anima 
á nobilicate comrr.endetur ? S a n é q u ó d 
facies rubore p£rfuC»generofum3ac pras 
clarum fanguinem , non eircumpr^cor-
día rr igideh(^reté,(vtdicebatNaz!a.)fed Na^'dn^ 
ad ora fhcim feruidé afeédente, ac proin I 
de anima nobile fefe a ruílica & ignobi! i! 
X x a turba 
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Pacatas, 
Sétima 
1| turba difcrirniilantem vqlücündice de-
m o n í l r c t i N e c a G r e g o r i o m Í j k u i n diísi-
Frocop, det Pi ocopius in eap. z i . Leuitiei dum 
Zí«ítíV. e i v é r b a , qiúbus isquihab.et feabiem: 
20. pro ombiis i p í e r e p o n i t : qfil habtierit fu -
¡}nUfn in fronte: ¿ t co aceipit , qui ex in -
íiimicace peecatjquií l ia non poteft oc-
cuitare de decora, qumex ipíornm pu-
d o i e & r u b o r e d e p r e h e r ¡ d a t u r ; fubdit 
i\i\c:Mlnus atttemfeccant h i , qttam UUi qui 
yenitusfronte earent,& effrefíesin omnefce 
(etis qwm rtitint. 
Fuerit vero noftro inft i tuto perop- ^ 
portunura id etiam hic obíeruare ; adeó 
homini naturalem,ac innatum hunc pu- j 
d o i ^ & t u b o r e cíTe;Vt iniuíTus veniat, in-j 
iuffasdiícedatjnec prohiberi , arcerive. 
pofsit,quo minus eo íuftundamr, qui v d | 
in peccatu,vel in aliam rcm cui pudor,(5: 
verecudia cQnexu? eftjincideritiSic dixi t 
Pacatus inPanegyricoad Theodoí íú : / í4 
Intimos mentís Affeítas proditor vultus ennn-
clat, vtin[peetilo front'mm imago exjlet a*-
nimorum : pulchrc yvoditor vulttts'.cpxodi11 Q 
non capto, quafi ille velut index denu- ' 
dc t j í edv t umquam defertor amic i t i ^ , 
proditor anjrai í i t ,qui videlicee eum fe-
le abfeondentem , 8c latere cupientbm 
perfidé í r a d a t , &patentem faciat : V n -
• ¡de Séneca Epiftola 1 1 , cum de Pom-
peio Magno ; & de Philofopho Fabia-
n o , quam faeilejacleuibus de caufisru-
bQrepcrfunderehtur,mulEa d ix i f le t : fuV 
bi je i t . N ih i lhorumvi tar i f e t e j í ; nonma-
qis^Kíim a ccerfiiArtifices Scefitcl, quiimi-
tantur afeftfis^qm metíif», & trépidationem 1 p 
exprimunt ¡qui trifitiam reprúfentant', bocin 
dicto imitantvr verecíindlam: deijcitínt vu l -
tHm^verbaftibmttftnv.f qtint interram ecu-
lloyy& deprimtint¡ruborem fihlexprimexe no 
Ipoffunt i ñec prohihtur hic^nec adducltHY, 
adMerfas hac fapientla prom'.iút^ nihil 
Idem frofait'fa ivrhfuKtjniufl'a vemutúmufíadi 
fced'Ht'.A quo no !C,quod u c p a l l o r e e r e 
raoreíortiísimo cuiq. veí inultoaduenie 
t ibus^ l ib i iden id ix ic bune in modum. 
Fortl¡slmHS plerumqué v i r , dum armatur, 
exnalhit^Tfiwo putjna datoferocifsimo mi 
litipanliílumgenHd tremiermt j & magno 
iwp'jraton ^antequamivter[eacles aneta-
rem, cor exfiluk. Sie ille l ib r . 2. deira 
cap. 5. H i ñ e deimmadefto, 8c praífero-
ci ímperacore Domiciano ; cui flauns 8c 
Iniberoris coiorerac íciié dixic Corne-
ias Tac uusin vita l u l i j Agrícola; ad fi-
^cm cum de notandls-tot hominum pallort-
TA 
bus¡pifficeret fduy.s Ule vultus-rubor ¿í.'mp] 
fe contra pudor emmuniebat ae fí dicaíj'iia-
l iuum oris ruboFem pro femo Üli íuilTe 
contraruborem verecundia;, nam hic 
i l lo obtegebatur, nec videbatur ertibeí-
cerej íedruber efíe. Cui quidem rationi 
fubnixus Tertul l iñí ius in Apologét ico 
cap. primo dum Chr i í l i an i ab infidcl i-
bus fidei caufa crimims argtiebantur ^ 8c 
vitimoafficiebantur fupplicio , eornm 
innoecntiam inde ó p t i m o iure commo-
ftrabat:quodab lilis fine aecufarís , ííue 
í n b g l a d i j i d u poíitis omnispndor, 6c ru 
bor.necnon tergí veríario , 8c t ímor . ib-
eííenttita enim i\\t\Oni%e mahmaut vmo^ 
re,ant rubor e natura perfundh. dedique ma-
lefcl geftiunt latere,demtant apparere , tre-
p'tdantdeprehenf; ne^antaccufat't; nectortl 
quidem facile,atttfemper conftentur : CVr-
t'edamnatl márent , deonerañt femetipfos^ 
mentís mala impet s veífato ^ velaftiisim-
putant .Noluntenímfuum effe, quia malum 
agnofcmt.ChriflanHS ver* quid fimlle? Ne* 
viinempudet^nfminempéimtet^mjiplañe re~ 
tro non ftt'ifa'fi denotatur ¡glcriatur: f a c 
cufatur , non defenditur , interro^atus vet 
vltro confitetur famnatus gr atlas avjt. Q j ñ d 
hocmaliejl } qmd naty.ralia mali mn ha~ 
hetjlmorem, pudorem , tergiverfattonem^ 
finnitentiam^deploratiónem* -Qjúd hoc malí 
efí> cttius reusgaudety culus aecufam , -yo-
tumefl^ & paría felicitas. H^eTer tu I l i a -
nus, quam infeparabílis peecaii comes, 
rubor fitjmamfcíUoftcndens. 
Contraftam pudoris , íiue ruboris 
frontera taro late expIicui,atqneditFudi, 
v t merctriciamimpudentia; frotem me-
lius proponam, 8c fuis eolonbus depin-
gam:quippe vt hace r i ibür isnatura ,a tque 
condi t iof i t ,v tprohiber inon pofsit; i n -
iulsufq; veniat;acproditorvuIt9 ín t imos 
metis afFeftus,atq} reeeííus patcfaciat,vt 
infpeeuíofront ium imago exftet animo 
r u m ; at enim i jqu i bibunt íieut aquam 
injqu¡ ta tem,&glor iantur in eonfuísio 
ne iprorum,hunc virtatiscolorem, abij 
ciunt^prohibentque ruborem , ne in fa-
ciem erumpat^ dicente Domino lerem. 
3: verf. 3, FroMs viúlierls meretrlcis fa&a 
efl tibí : nolulfti erubefeere : ac fí dicat, 
frontero perfricuifti; &tamqiiam viíis, 
ac turptfsimamcretrix,qnar omne piula-
re extingui^oris ruborecoprefsi í l i 5 ira-
m6,ne infaeieafcenderet, iufsifti . Sed 
obferua aecuratum dicendi módí í : N o -
luiftierubefeere: cui plus epitafis, atque 
aeumi-
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Chald. 
' l e a . 
ácumiriis inefl:;quam tí diccretur: non 
rubuift i , nirt-ñrum hac locuticme ínnu i -
tutj'potentiorem, acqae valentiorem om 
ni natura eíie prauam confactücHnem,a-
nimumque ad peccandura proie&umjcú 
tum mjLniborem^qui peecato na turaüs 
e{l:, quíque iniuffas venic , in raanu ííc 
habeat^-t ipfum pro líbico arcéat, atque 
j proh ibeai* ISloh¡fli ( i nqui t ) Eraheícere*. 
h.óc eH; ad nutum tuum rubor ftecit-quip 
pe corrupcis i a na natura legibus fccléri-
bus gaadeá 
E t flus ffeEldtoY quam teddeftat 
adítíter 
Accin icSa lómon ProLietbv 7. 13. cié 
impúdica mullere íimpltcem luuenem 
ádmaíí jm pelliciente inquiens frocaci, 
v t t lmkandi t í i r .ñús vt L x a .^-Chald^us 
• legunt:ímpHÁemfach.' Sed obíerua . i b i 
ké t ionem Hebraíorurti h^bere. Rthorá-
uUvtiltMm/íí/¿«».Sedquid robor i , & b la -
dít / js?!^» ne ad pelíiciendujrjru oppor-
canias vuíruai delmiret; & ama^nurn fa~ 
eeret^quatni robore communiret, «xar-
mavet ; illius «'éniiftacem ^ e í e g a n t i a m 
co rru m pe n s ? D i irer i s pr i mu m, faí m i n a ni 
adpeccánducn proiedam nOnfiuftraro-
borato vnku/aGiequearmata i n d u d i n a 
deillisbene Íuuenalis5aryraa-* 
Ifíftaferlcll 
S¡rat loéf l}& bonejla, t'mentjfMtidoqué 
I m e n ó L gdantur 
peFIore,nec freni&Hspoffmt íiífflerepUn-
tb. 
Fortem ammUm p'<&$mt reim^ftas tHt" 
ylter audent. 
SV.tiheat comi-tx^dmumeji ^ confandeice 
Tune f m i n t g Y a H i s j í m c fummfis vert i -
tur ñ'ér , 
QH£ níwhmifeqmiftr^omAch» •valetyil-
Conuomit Jo&c Inter mutas , & p r í u d e t , 
& e r r a t 
Per pmplní^é* duresgandet traÜane YH-
denta 
{Sed magísadrera j ideo procacer íumpi í -
¡dentemque YuIcum,robjñ! ini sbiúiipli^ 
dicaredditarn conüdcres , (idiá Híi frons 
meretrlch facta'éñ j nenrps ipfa áduerfus 
iuboreni uixta uaturis legeS iniuílum ad 
uen len tern^ vultum íuutn impudentia ro 
3-5' 
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j borauit , &: q u o á volfítí ehíbefiere í i \ 
Iborem CGmprefsit , atque prohibuu; 
i ldcmergeomnino fuentjimpudens, ac 
roboratus v'ültus ; qui Se contra pudo-
!rem fe armatj (k ad raaíum procacuer 
jblahdicu.r, 
Hinc Domínuspecc i jn tembora incrb 
| emendare,& ad parnitenejam vdlens ad-
fdueere dicebat. C w j t í f s i [ m t > qufa a-
i bfimimúonein fecermt , quin fothis cón-
Wüfsimt noti fmt. ¿ptftffsi , & erut-efes-
Ire nefeier^nt. levem. 6. 1%. Adquemi 
' loeum optime monet Hieroriyiííusj 
i priora vetba- cum- •interrogatióne ct 
rfeisnda eíTé , vt ilíis qus íequunat r 
| omni í )o coh^re in t , qnem-idmodum le-
Ig í t Pagninus ad hirnc modum,. ISJ^n: 
1 fuúor* ajfefti •jmt , qvod: ahúmlmtíemé} 
fecexmn i hoceíl:. Narn faltem eospec-^ 
caííe pudet ? num vuítmn rubore' ad 
minus füfFuíTr.m o ñ e n d n n t ? Min ime 
qtiidéra : omnem eniin á fe pudorem 
& ruborero abieeerunt : ignbta ü l i s , 
& exoletá verecundia cft . Simiíís a-
pud Sopboniam qüenfiionia ilíis ver-
bis capit. 3. 5. Nefclmt imm¿k's ?únfn-
(tdxein \ Siue vt habet Leélio Tigairuia, 
Erubefcere mn x'omt. Sed qaid it i íme-
diate dixsrit Vates , obferuá. Demítius 
wjlns hi^medlo ems mnfátátt intauitatcm.] 
ManejnaneiHdlvit imjí ium Aahit inlñéént., 
quibus is commodior fenfus cíTe vide-j 
ur. N o n cito & clancuíum iuris o r d i -
ne non ieruatofententiara aduerfus Ím-
probos proíerct Deusjfed illos potius m 
meridiana prirrmtn luce arguet. Sed. 
quamadrem ? Sané vt qui peccaíorum 
jtenebris ocescali pudoremabieceramv 
¡radijsfol isesponercntnr 5 vt vcl modi . 
cum quid ruboris es pérír ídis eorum fr5 
tibus excuteretur: cum nihí! f i t , quod 
de í iñquen t i ruborem asqué ineutiat , ae 
media inluceomnibns í 'peáandum pro 
pon i . í d amem earatione bonusDomi-
nus m^I i r i videtur,v£ ex ruboré , & vere-
cundia peccatoris,& refípiffféntiK ilíius 
fpgm(ua fierubuic Tatuares eft) & veniíe 
ilH diindic Aufam fumeret.At(malH) fub 
clit "¿'ztQsMefcmt inlqtms cdf#Jione:Quoá-
¡Cíe inibí e^pendit Rupertus: E t hoc adost-
Itáitfteáiít#niéflydr ré ver*, mirandÁ é f l im-
^acléntli^ú'Aerfibefclre^v'el confmdi m t a w 
^mfejlolhdiclo Dek EthsBcfinE fatisd© 
coloré,cjdi aquS deefí¿ 
lam de odoré; .ÉqüideHl fáit ídumós Ú t * 
bab^re peccatu^níhilque ipfo tetrius, & 
6 p 5 I n E p i f t . a a P h ü i p p . C a p . I I l J v e r i . X V I I I . & t l X , 
y' 
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í> 14. 
Chry&íL 
Theodor. 
•nagis putridum eíTs ficis l iquet ; Nara & 
p i c c t X o t y V t in expo í c ione l i t t e rx v id i -
ráas ,viuensmortLiüseí l ,& peecata obf^ 
toreíti córruprionérn , á Paulo ad He-
brcos í>. 14.opera morcua appél lantur , 
ids í lmaleolencia , v t Chryfoftorn. & 
Theodor.explicant: Mortua qmfft { ait 
ChryfoftomJomHiaopsra fantjqua; ví--
B 
trljlMitapproj)in¿jH¿tntes:Ñ£C alio fenfu d 
siíTe sidecar Dauid Pralm.5.1 t . 3c Pial. 
1 3 ^ . Seyñhhrumfottrts e¡f cunuy toram; 
pcrinde enímcft , ac fi dixeri t ; Vt fepul-
ch rum inopercura ,fíEtoreiii,& putredi-
neaí ef-flarjitaeorum gut tú r peccatorum 
rordes,&rpurcitias fpirat: S íeTer tu l I ia . 
cutri Martyres íqualofe earceris afflídos 
alIoqi.íereíar,aiebat. Pelores mmmdlt ia i 
fyiyat f&findMS,liÍ?id!)íes hom'wHm.ht quidé • 
verirsimé:qaid enim tam putidum?quid 
tam mali odoris,qaani luxuria, ebrietas, 1 
fraus,tyrannis? ¿ a l i a q u a e turpeeft d i -
cere?Sané defanélifsima Cathanna Se-| 
nenü fertur/oliram nares pr^cludere,ca1 ^ 
manifeílus alíquis peccator, is prsfertira 
qai lüb Verieris caRris miUc'aíTst ,ipíí oe* 
eurní íer 5 fueritvero minusmirandumj 
Ittirpitudinum fordes j purifsím^ Virgíni ' 
jmoleílás faiíTe^eum ipfiraetporci ; fpur-
cifsima ánimant ía c£eiio,& í b r d i b u s d e -
lef iar i fol i ta , da;monum fcetorem ferré 
nt>n potuerintjfed prs rnoleftía, & rabié 
fefe precipites in nvare dederint.Sic i d r© 
jferente MarcO cap. 5 . 1 1 . E t denrecában* 
tur eum fpYttiiS dkentes. Mitte nos tn f or-
cos,vt'tn eos htYoeaimis. E t coucefstttisfla-
i ttTn lefus. E t exetsntesfyívltm \mmmdi m-
| trolerant i» forcvs ^ & inagno impetfígrex 
\ frizctyitdtm efl tn m á n ad dúo mUlia^ & / « / 
'ChryfoU focaúfunt in «í^mcfc expendente Chryfo-
logofetni . 17. £<re/?9aWí«í(díabol i ) , 
tar(areusi& itrudelis ^ t m t n a e e forcorum 
naturap6tu£rííftijlmeré) denique demergiiñ 
marey&flfiflibuí malmt deferir e^qmm eins 
m m u n d m d w p a t ¡ , & putredmem tolerare^ 
Sed vndedemonitara malusodor,taa-
turque f^ior,qiü caíli quodafn municcps 
fuit ? Cer té a peccato ipfi ínfixo;' íiue á 
peccatobomlnis, quem paulo ante poíle 
derat,&ab eo Chrifti iaíTu fuerat«xpul 
rüs.nam deipro apud miferum peeéa to-
rem iiabitate pnlchré in ibidixeratCl i ry 
íologus-Pr-a^fé mlferyS prúdú fagwñtur in-
clufHunecfacteMPmfid patitñiéfn rmfoahi-
ha evpoMtt tmldia Premfe i l lnd ,jVí5ÍpáííVw-
''«•wquod perinde fuerit,ac fi díeatiírídíE-
^ 7 -
Prei&rb* 
M i r ó 
monie^impunpeccatoris confortio, & 
hab i t ácu lo non leuem moleftiam,atqiie 
cormencum aducnirejfetoris nimirum^ 
putredinis &velu£i turpifsima: íentiníe 
fordiüm. 
Ecverodum isfetor ínteriorem ani-
mi fenfttmperuadit, & á peccatore per 
fentiturrdum i l lum offendit , & cruciat; 
non eft cur deipfiasralqtedefperes. Sic 
D a u i d d e í é i p f o ad meliorem frugsrn Te-
fe recipiente dicebat. PfitrHerfm>&cor-
rfíptafmt cicatrices w e * ^ h l m . 27. 5 . i d -
eftianiraaevulnera,futida arque corru-
pta,qu^ antea induratus non fenciebam» 
iam interiorem feníum peruaferunt , 60-
rumque hjcorefncorruptionem, 2c fanie 
iam horreonca h^c in ib i psnfi'tante Ara 
hvoüo.EfterirofanSto Vat í íd ffeSy & remt-
dm?fi famt/ i t i s^0ía( iniquit i tes) mn vague 
tumredolént,fedfdtórem : A ten im qui b i -
buntqnafiaquaminiquitatem , nullura 
inea odorem,í iue fetorern fentiunt.Au-
di Chryíoí ' lornum íub hoe fenÍLi capíen-
tem pr.TÍara Prouerbioru verba. imftuSy ^ 
t nm mprofmdum venerit peccatornmy c w ' * ^ * 
\tewmt;z¿. hunc m o á i m . G r a v e e n i m g r a u s rJ* •* ' 
'*li)dUefl:i,cafi ¡aquels diaholl í ¡ m l m a e n m 
(pojlea^uajt In reúbus comprehenfa fralottur, 
& (¡cm fm ia íuú volutabro immirgittir ,fic 
& ifla a mala confuetudine obrma , ne fenfit 
ymdem feceatofumjmrumfitorem. Et qui 
1 dem non raodo cieno obrutus hanc gra-
lueolcntiam nonfent i t , fed odoris íenfu 
; corruptojin ijs íordibus atqueintmmdi 
0 ;cijs,taraquam in bal íamo, ae fuceino fuá 
uirsinium odorcm fpirantibus máxime 
|dcleS:atur,arqüereficitur , i t a fanéde fe 
i p r o , c u m á feípfo migrauerat, dicebac 
Auguñ inus l i b . í .confefsionum cap. 3. 
E t volutabar ia c<$ño Babyíoms tamquam m 
cynamomlSy& vnguentispretiofis.Sic etiam 
Dominusdep r i rno r ibüs plebisíuíe gra* 
uitev conquerebatur Ezechiel. 8.17. Re - \ 1 7. 
iletites terram inlqmtate conuerfi fmt a d i r -
ritandum me, & ecce apfltcant ramum ad 
naresfuas: vbi dilucide Pagninus vertit: 
Et ecce mittuntfcüore ad nares ¡has-, hoc eñ} 
raalefaítorura memor{a,«3¿ guftu deleda-
¡ tu r^cve lu t i ra imundi fues í l e rcore^cae 
nogaudent ; ita h i turpituclinesruas ad 
narespertrabunt , & i n illarum record a-
tione geíHünt jaique tripudiánt^dc ijs fe-
cum libenter cogitantes, & c u m alijs ía-
ótanter loquentes,& Tefe gloriantes; vt in 
illis infanis qui dicebant O w w m a í nos ^ ' ^ M ' ^ 
rojisfizpientix 1.6, adnotat. prxcéd. in > 
E 
Ez,ech& 
A d n b t a t l o I V . m o r a l i s ; ¿ 9 7 
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iv lnmo iam vidimur.iisenim peecataíuaj 
joux pro corona geftabant quaíi palmam 
iiniquitaris aJepti)rOfas,&floresíuauirsi 
Ambruf, jnium odorerneíflantcseíTedUcebant: de 
quibus fie feribit Ambroí* citato loco in 
a nmc ephehorum aüqueni 
Ufi lmim,& egregie libidtnofum, qtii tnftti-
f us vltámfítain exigat.friore illlus dluit'ts in \ 
h j j » , & o ¡ir o íAcentem,atque epulantem cot~ 
t'd'e fplendlde,cfilnatent fAuimentavlnoyte 
gatur hiimusflórihas, & fp'tnh cooperta ftf-
cíí4m,i>icé-n(is dlucrjorum thymUímarum odo 
ribm trlclima compleavtm'.quemudmodíini 
fe beata w pi4tet)Ó' bene fe olere mdicer.éum- ' ^ 
que grama que dwtu/nA amm¿ fuá vuhe 
ra gerat,& corruptum fartgmnem, f l í iatj iul- ' 
lum tarmn fotorem fu£ cicatrich acciplat} 
OhJlri4Ú::Ji en'm ceño nares hahet, neepotefl 
' ¿ Iw^ íp í r i tu sd iu inLí s^u iQÍ l in nar ibüs 
meis íob 2.7.3 .ideo d'mes Ule remcdtumfa 
lutis Inmmre nonfotuit^atiper ime»lt:HíSC 
í l le& áli:i.Qa& étiárn tredixeris slliul le 
rem ix 1 2.4 defíderys anima fuá atíra - ! 
xlt ventum amoresfm'.ic ¡1 dicaCjCorruptu 
ptíftile'ntenlque cupiditatiim,ae t u r p í t u ' , ^ 
dinum quibusinremit;aerem adfeattra-
hit,ve eo taaiquamre íuaui ís inu per-j 
fruatur. 
Sunt'Verobismultum afonía , q u ^ d é 
fapored ie ipo í run t . Eft enim araariísi-
tnus ,arq; fumme acerbas peccati fapor, 
A'guílusjnOn fecüsac abfynthium í mo-
n e n t e S a l o m o n e . P r o u e r b . ^ ^ . J F ^ ^ í úi* 
Jlilias labia meretrids'muifsiraa amara quaft 
¿bfynthlumiquxiñ íitérali & germano fe-
fu de noxiacupidi ta íe j f iuedepeceat ídul 
cedine,& volup ta tecap iendaef íe , mihi 
non dubiüm^vt Gcpius in hac ep i f to la^ 
in i b i copíofius trado: ve dixerit fapiens; 
peccatum non feeus hominibüs , ac pue-
ris médicos iIludsre.Mam vt hi cum illis 
abfynthiam medicinx eaufe propinant, 
vaGshbiamslle cirevímquaque l in iunt , 
vt primailladulcedine.quam libant, ca-
pri , tot i im abíynthij Uticem perporent: 
If icpu'chré deferibente LuCretio 
J e velutl pueris ahfj/fithia tetra me* 
dénteS 
Cnmdare conamurjriM oraspocula 
cifCum 
Contivgmt mellls dulciyfUuóquelU 
qmretr 
Vt puerorum Atas mpr&tíldalíidifice* 
tffr. 
Intereaperpbtetamatum M h f j ü t ' f l ^ 
tkem 
X I . 
D 
Lueret* 
E 
Ita peccati vblaptas prima dumcaxat la-
bia melle circumlitahabenSjamarifsimu 
remoríusaftimiíl iporem relinquit: M i -
j n'mum ex ne fuitia, leutfslmumque ad alios 
' r í¿/fW.íí( inqai£lapienter Séneca Epitl:, Senfcfo 
i 81.) Quodpefs'm'mn ex illa ejl^& vt ita dt-
\ cdm fpififsmumdomlr'Émanety &premit ha 
j bentem'.qtiemadmodumjttalwsnofter dice-
] refolebat. ¡Maílúaipfa max'tma partan ve-
| laem fm bibtt'Mlfid venénti in, quod ferpemes 
i inalienam perniciémpróferUnty ftné fuá c m -
tinct,Moné¡i hmcfmile'hoc habenllbííspefsi-
ñiumejh&qt. lo Rúa eúnt Principis A p o -
í l o l o r u m ^ Páúl i Iocutiones:fic enim i l -
le ad Simonem M a g u m n e í u i o crimine | 
irreticlIm./?ífí//í• amarltudlmt j '& óbllga-
,t¡one impietatli video te ¿¡fe .Admam 8.23. Aft* 
qui í id ica t : O te mi í emm, qui scés bsísi- 8.23. 
míe peccáti amaritudini obnóxíiis es. -Si, 
miüter Pauíusad HcbríSO? 1 3. i ^ . N e A i H e h 
qué radlx am&rltadlnU furfum fermmans,) ¿ . i 5;* 
impedlatJn quem loCíim dhryrof tomüá. j 
A m a r ú m á l x h effepeccMum TÉnlm vero peé 
cato nlhilamarilisydfr hoc normtqmpojl úd*' 
mlffum peccatum confclent'u m&rore macpn 
rantm.Btdirafatls amaritudine confumun-
jf«r.Nimírum,vt fuo loco dico, Hahet o - ¡ 
cuhscon¡clentia cam'tfices ( i ñqu i t Pacatus 
ín Panegyrico ad Theodof . ) qui magii 
t o r q u e n t l a n d n a n t vital ia , quam cruces^ 
quam vulnera yquam tormenta* 
A r enim verojvt omnis ab aqüa fapofi 
ita &ha;e dirá peceati amaritudo perdí - j 
tis,&: impudentibus abeíVrnam iíü a í íue-
fadi amarumponunt in dulce ,^dulcein ^ ^ %% 
amárum,l{ ' i ix lO.^mppzdoloreotinttius 20* 
d*^£-!?^/«(verbafuntBernardiHb. i .de 
confiderat.ad Eugenium Pontif. in i n i -
ú o ) d m t u r n u s e^ e nonpatitm\nam ft a l i m -
de non éxtüftdítürflécejfe efl, cedat vel Jtbt. 
Enim vero clto.aut de remedio confolationem 
recipiet,autdeafsidmiaié (luporem. Scité i l 
\ud ' ,au íde remedio confolationem recipieti 
nam ha^c eonfeientix amaritu-do; alia a-
mari tudíne roluitarjimmo in bonum fa^ 
porem déduci tur :qüippe vt abfynthium 
aceto mixtá aerem Tapore ab i je í t , Vt ex 
Med ié i sob fe rüa tP . Salatzarad pr^fati i Salaz,áf% 
Pr^uerbiorum locura^ica anímiamai ' i tu 
do,que a peccato eft; aceto pxni tent ie 
raitigatur,atqüe eorripitur^tic idmone» 
te Beda ín hxxc^m.'Cíimexpertuseft abfyn-
fhi] amarimdinrmyadhibeatpMÍtentu doló-
rém-Ñam doiótl l le hoc dolore corrigitur 
folmtur.Hzt minus oppor túné q u ó d á d -
d i tü t a Bernardo, dm de afsidmute flttpo-
Bed* 
l o E p i f t . a d r h l l i p p . C a p . n i . V e r H X V í l í . & X I X , 
rcm.Hm-i ve diecbat Sénecaaddud lis m 
expotitionelicter^num. $j-fnijs mrí?is> 
quibuí affmimtm ammi^iio ¿¡ms filas fe h¿¡ 
het^fíilnftsfeíftit.yiáe ib i diáta. Ita qüide 
AntoniutT! alicubi argu^bac, & tradiice-
A 
B 
C 
& sueca. 
bat M.T« l l i u s inqu ieas . Miferttftete, fí 
h£cint£lh^isi'mfcrmem fimmmelll^i Et 
«odem leníu Ambroi ' . in Pial.37. Mellor 
ejl 'wJifkntUrfPtie octfles habet vlAcat v i -
•ccrttfBñ^minfsftenúd,c¡m mnhabet. 
Sic videris Ifracliticam plebem, & in 
¡ramaniísímum idololaíri^flágitium de-
íapfam; tk tanti malí amaritudincm mi -
nime perfenticncém, irntró vero l«:toa 
n imo, teñ iuo vul t i i chorosducentem, & 
t r ipuáiantem.Exodi 3 i . z o . e a q í d e eau-
faegrcgium animorum medicura M o y -
íém Koc excogitaííe iliusnttim ^ quo ingé 
tet» hunc ftuporem míferis ¡Egris adime^ 
rcc,vt ipfumet virulura , inquem im^e-
geraní , in minütífsirtíum piYUieremcon-
tuflutnaqus; infunderet, atque il l tsebi-
bendum daref.Sc enim i b i . Afripie?!fqíie 
xHmitémrfHemfecerAnt^cowibíffHt , & con-
ttimt vfqne ad pulfierem, queryíjparfit in4-
q m m i & Áedií ex eo poitimfUijS tfraéll vt v i 
deli'cet peccáti amaritudinem percipe-
rent^tqueremanderent; quañrudes ac 
ftupidos horainss, quorum corda in iu-
f l i l i x ac«rbi tasadhuc non peruaferar3 
non fcats hoc hdio commoncrec as 
eonira pofleros íeremías cap. 2. i p . i t a 
inerepabat.á'ííVfl, & vide, c ¡mawdí i fn i& 
amarfím e¡lyreíti¡mfe t i Vominíi J)enm t m , 
& rton efie tfmorem.wel aptid tedkit Doml" 
nusexercltm'.&c (i d íeanMiíerum te , quí 
Deum defeliquiüi'.miferiorera, qui adeo 
ñs 0;upidus,vtid nefeirtí videaris:ficfíol-! 
í idum Principen) Cíaud iumíubAuguf t i i 
períbna pupugiíSsneca ín ludo in mortei 
Claudij,quod Meílalinam coniugem la! 
{inedoIt)re 5c fenfu iñ íeremer i t , fiuene 
cis tara cito fuerit oblitus^vt i l la ra ig-
aoraífe videretur. Ttt Meftalinavi ( i n -
qui l ) CHIPIS xsiHe muncí i lús mÁior eram 
quam tuus occtdilíl.Néfclo Inqats, Vtj tibí 
Má¡efacidnt:Adeo ifud tptrpiffs ejl^qncdní 
fciS) q í4amqmd eccidi¡}u Sed iam ab ho 
rum ca :no ,qu í bibunt quafi aquara i n i -
quitatem ad celcfiem Pauli conuer 
rationeinjuerauneipatum 
tranfeamus. 
(<?) 
t ^ m i : 
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C o n u c f í a d o í n c a r l i s ' e f t 3 
v n d e e t i a m S a l u a t o r c m e x -
p e f t a m u s D ü ' m i a u m 
n e r t r u m l e í u m 
C h r i í í u m . 
Cite Se opporf une Paulus dum lon-
ga oratione prolixam peccandi l i -
cenriam ,&impunt3 tem ludaizan-
tium reccíuerat, vmco verboram fuaráj 
quam eorumjqui germani difcipuli Chr i 
í i i íuntjConuerfationem ab illorum tur-
p i tud ine^nior ibas ficdifcriminat.ZVo-
¡írá autemconmrfatioin cállseft^ Ve dieere 
videarurñ fl i quí¿ íerrse Ajnt^urant^qus:-
run t j í ap iun t ; noseaderpisrimus, calca-
mus,exeeramüs-,qü^ calcñiafuist folum 
modo curan tes,&rapkntes : ííli quants 
quam íunt,terrá; h^rent? & aggíutman" 
turónos c^Io áffixi íumus : ibi manemus 
agtmus,u: vetfamurjquiii alteriusrei ca-
j a animum noí l iumdi í i raha t , aun oceu-
1 pct .Hsc infumma Paali meas.. 
D 
c o n u e r p i 
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l ^ f f O M l e u e nobísbel íura deíeíSione 
Vulgari nonnul l imouet jqüiaf iGre 
ce voci wcX'Tb'íAfifnobenéh^reat^ñim 
veroHenricus-Stcphanus, vt damnacíe 
memoria: aud-or,itaGra^ct idiomatis fa-| 
tisperitusad vocera w^íTjttf/í? quarn no 
fter repo íu i í / añ id íofé nanfeae; conten-
dens^re Pauli noneíTe ;nee gríceo vo-
cabulo quadrare ,quod id proprie Hgni-
fieet. RelpHbFfCét régimen finegsfbsrnacuta, 
velRtipubllcaádmlmftt'dndAgeriMS , & id 
qmdft f m gernttr jih ñl'tqxo in Repuh* ad 
mn'f fanda, & (¿eneralipss faml ftlerf pr» 
lonepéttlnente adrei atlcfilus admlnlflra 
tionm^vel filertia, f m prudentla afilio, qué' 
qiíis in ve allqua admlmflranda vtitw/.Qaa.-1 
Stsph, r 
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lie ceníet pmnino capicnJam Paulij 
\0c1\Jiv0r\tn\'. Añlones v k á nojir disueno j ira] 
ifjftllffta tendmt ad edunt-, & eo dirigutury} A. 
fiue eo afplrant'.zut etiam'.íta inftitHmm v i -
tar» nofiranijamcjuam in cdo verfanteí, oh' 
llíi terrenorum omnlum. Ofprat enim hdc 
m qm terrena faf-unt. Hace primaria Henr 
¡rici raens. A d d i t o p p o r t u n é e t iamhíee 
verba á dodirsimo quodam interpre-
'te reddi. VtntHnlcí\ye!, cdornm nos geri-* 
•w/íí , q u o á 7rohiríVfMTQJ IÁÍTÍX&I} 
ex Plurarcho itidem afferatur ,p ro«j««í -
cifeni ejfe'.ciulrate donatum ejfe: tus cimtatls 
hahere'.^uzii i shu icphra l i í en íus fit: 'CA-
lum hahemus ctmtatem ; vt de Cacone di«-
M> T u l ' 'xi-z Cicero, Quum ortHTufmlanm ept ,c i -
\mtatemRomamhahalt; ac íi dixeri tPau-j 
lastita viuimus,ita nos gerimus, quaíi ia 1 
verfaremur in cadis.Hax omniaex Henr i 
r ico. 
Sed enim de h ó c aii<9:ore;iam diu mo-1 
nuiíTe me memini;eara pocifsimum hae-l 
retici ingenij ndtam h á b e r e , vt non a l i - j 
ter fibifapiatjniG omnesdeíipiantrííc ip-"! 
fura om nía vidiíre,& perluílralTe, vt cíe- , ^ 
ten'aícoTopore dormierintjica illura^fcol 
pum colI imaíre ,vcabi l loornnes aberra-i 
uerinc,vt Henrr icoomnino concinat, 
quod de herét ico Hermogene d ix i t 'Ter -
TertulL tül l ianus in libr.aduerfus Hermogenem 
cap 1. N á t u r a cfHoque háreticus^tiam tür*-
bulentus^qHl locfuacitateWyfacundiam ex'tfti 
mep,& impu-dentiam , conflantiam deputer, 
(fr maledicerefmgttlis}ofjicium bonú confde-
nsrmücef .vhi pendas, velira i l l ud natura 
q m q t i e h a ^ t l c u s ^ n o á h x c ipíifsima h x -
retici horninis natura,atq; eharader fie, 
loquacem}&: impudentem eflé ; &arb i - ; 
crar i ,obíeqaiurafepr£eO-areDeo, íi íin^ 
gulis maledicat : nec alíud probet , nif i 
quod de iba pharetradepromitur. Nam 
in prirnis,vt aíia proVulga t i lesione no 
eíTent,q-UíE moic aíFeremus; cur qucefo ea 
rnet^qu^ ipíe af íer t :huiclocut íoni : Con-
u'erfath ndífra In cdls eft: omnino non. qua 
drent?Dixerim meriiorex ore tuo te i u -
dico férae neauam: nam íi G^ceca verba 
huac fenínni hc iunt .Vi tam noftraw mfli-
tulmí is tamqmm 'mcdo verfantes'.qíiid m i -
nus h^e e x p ñ m n n i i N o f l r a a u t e m comer-
fatif mc&Hí (?/?.Na íi ad acuta veniamus, 
eadem yisineft vocibus co>3«(?rptfí(? , & 
£'(7>j«í?r/4j'/',aei]s)quas Henrricusex íonte 
Gradeo haurí t , í rhmó vero nofterfignifi-
eantius pofuic vofcem comerfatioiqua.,^-
Sduá confuetudihevííuefamiliariter ver-
Gr&c 
L e t l . 
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fari ítgnificaretur: Conftat emmex La-
lini.sícrrptoríbus hac voces. Conpteyfnio^ 
^famdiaritas \ confuetudo í ignificationcm 
• communem habere , vt dixent Paulus. 
i Sic viuimus,agimus,loquimur , cogica-
1 rnus,vt cx le íha cantummodo fpedemus: 
! hue ferimurjhuc quidquid k{mus,dirigi-
, mus:hoc munus eft noftr'um , haee noflia 
i Reipubiica: adminiflratio, hoc eft-.quid-
quidalijsdeReipub. honoribus, & g u -
bernacione^í iuedéfecul i pompis ciuíc 
eftjhoe totum nos adc^leftium rerum cu 
ram transferimas, Applaudir his Conc i -
l iüSard ic . Canone i ^ . v h i TroAtrivíttQiji $ $ $ $ 
eíl idem , acviyereejfs : fiib qua l ign í -
ficacions Vulgatus, omnium plaufu fo-
let accipere vocem conuerfatto. 
Inde vero v íder i s , Henrrico loquaci-
tatem , ac maledicentiam cum infeitia 
coninnétas fubeíTe- quod , ( vt ante me 
ícripíit doáifs imüs Cerda in Tenu l l i a -
numad Iib.de Idololacria cap. 20. & i n 
l ibrum de velandis virginibus cap. 1.) ^ /1 
egregie obíeruaueric Heraldus l ib r . 2, i 
Digrefsion.cap. 5. Veteres Ecclefix PP. 
appellaíTe tsoAnlr<x^ certum viuendi 
i n f t í t u t u m ^ t q u e r a t i o n e m , atque hute 
voci GrjBcorumrefpondere apud L a t i -
nos Dodores vocera difcíp/ha^Sc conuer-
y^f^'.acproinde hoc in loco re^ i í s imé a 
Vulgato pro ttoA/tív/k^ reddi conuer-
/ ^ í^ rAddi t Cerda, ad l ibrum de veland. 
virginibus,num.i (J hanc vocera conuer-
fatio apudPP.femper notare í eue ramdí -
fciplinam vt apud Hieronyra. l ibr . 1 .ad-
uerfus l o u i n i a n u m . ^ r ^ ^ r eade?n con-
mrfatlonequa Chriflus: Et apud A u d o i é 
vitíE S.Godehardi cap. 6 . Ccemhij fratres 
fortealiquanto debita comierfatwne fotiit m-
dulgextlus'iátñlndulgeMtius fe gefsh quam 
fétebat fe í iera¡& rnonaftica difcibllna'. Quo 
ettam eunt loea ,qu íBad l ibrum de I d o -
lolatr i^appingi t ; v t i d H i e r o n y m í d e 
Hdarione:A7fc emm tune inonafterla erant 
In Paiejlina , nec quifquam monachos ante 
fanfinm Hllar'wnem in S j r l a muerat Ule 
fundator, & éruditor hulus eonuerfatlonls'. 
Ecapud Giegor,Magnum l i b , 2 .Dia lo-
gor.de S.Benedí£lo.i^/í¿?^ domo,rebuf~ 
que fa tr i s f i l i Veo placeré defiderans fanFtdi 
conuerfaúonis hahltum q m f i m t . Q u o á q u i -
d e m h u í c loco tanto eft opportunius, 
quan tó certius eít^PauIum fe, fuofquedi 
feipulo^álatifsima v í a , fíué viuendi l i -
eentia ludaizantium bis verbis velle dif-
iungere.Vnde ip forumluxui , & impuris 
Cerda, 
Hieran. 
Idem, 
Gregor, 
Magn, 
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camis volupcatibus feueram ChníhaníE j 
coniteríat ionisdireiplinam,q )x cacteífeia i 
fáltíáí copiXTc,tk (apere pra:ícribic, ap -! A 
políté oppomc.Hisnon abs r e d a q q u í s 
adijeiac,(vc noucric Hsnrricus Stepiia-. 
nLisnonfui í feommaíiueGraícc , íiuc La 
t incíynceis ip í íus oeulis peruia) alteru: 
G i s . a í ' ü b h o c Vulgat íEÍáníu,quemda-
tnus commode vertí poiie. Nojira fattio 
mmllsefi : íiccnin) ^c^i contrariam f a -
ñioppm [eqpiVKtur SyneSo dicuntur 
o i r v m r í t t TroAiTÍvofiíyof E t v e i ó , v t 
faélio adfedí t ionem,&arí i )ar^piusrefe-
ratur^oIiTi tarnen vtnotat Feftus,hoi3e-' 
í lum vocabulum fuit, denorans Jetlam, 
$ártes,r¿itlon€m\ Hi/panc Bunúo : V t eum 
alluíione ad miütiani díxerit PauluSja-
liarn viuendi ratibnem,íeprcvhteri& íub 
alijsíígnis,ac ludaizaniesmilitareidum 
ipfe non niíi in cruce Chnf l i , íiue in cru 
, c i svexi l l i sg lor iaba tufJ i í i vero íub Bac 
c h i , & Vcnerisfignis faciebaneftipen-
dia:Akeruro:Vuígatumintcrpretem,far-
piuscum Grsca i raBsfcr t ,abíqueGrxci 
íermonisprariudiciOjHebraifmosexpri-
mere'de que alibi flifíus agimus. Et vero 
Hcbra ieé ^ í r eft veríari}& conueríarij 
& halac ambularc conuerfari; 8c darac: 
calcare , incedere &inde noraen cufex 
p u n f t i s : ^ c c ^ r p í ' o : Vndeopportune 
repofuít conuerfationem prov ía fiuein 
ce í ra ,v t innua t PauluSjaliaipíum viain* 
cederé ab illis de quibus modo d xerat: 
Mult l enlm ambulam , ac íi d ica t , i l l i per 
terram ambu lan^ í íue repunt, nos csele-
fli pafíu incedimus, cxlum que inambu-
lamus^am cacleília nos rapiunt , dcle-
t í ¿ a t , n u t r i u n t . 
Nee ab Henrr ic i caíl igatione difee-
dam , quin ipíum etiam peccaífc oílen^ 
dam,dum eam verfíonem probauil . ^ t j 
wmlc'ipes calortirtiréosgenmHS\ noflram ve! 
ro non probauic: eum conuerfutió apudl 
A u t l o r ¿ s Latinos , pr^fertim apudlurel 
C o n í u k o s , r u m i etiara foleat pro,habita-| 
i tione'.Sicenim Vlpianusin 1.1 2. § . t . »*j 
\ de Reliqiofs , & ftmpihpss fmertim d ixi t . 
Scmtm Conffilio cáuetw^nevfMs fepmlchro-
rum permtnattonibíiSpollHatíir: ideft, nefe-
p ikhrum alia conuerfatlonis vfnm 4ccifiat\ 
quodFrancifcus Hottomanus,& aüj ex-
planaiores interpretancur , ne qmsaliam 
obcarfarn^í!¡Mawfepttlchvl,&i reltponis l'bl 
hahitet.autverfelar. Eodemergo recidit 
ver íioVulgati,(Seca, quxrantoperc p l i -
^ e i H e n r r i c o Stephanojdodirsimi cumf 
T e m l U 
HieToH» 
C afilan. 
Athám^ 
T í . 
V . 
Hottom. 
dam interpretis elle jatf irmant^quüd to-
le Grxcifmis ,& Lat in i ímisharens , ncc | 
Granunacices vn quam fines egrcllus,' 
proriusignoraHeric , veteres EccLíue 
P ?. 11 a 1 e g i ííe; T e r t u 11 i a n e n i ra 1 i b r. d e 
corona militiseap. 1 3.&Iib,deReíurre- ' 
¿lionc carnis cap.47.d'. l ibr. 3„ aduerfus 
Marcion. cap. 24.ncc non Hicronyra, 
mulclsctiam iii l o c i s ^ Caísianus co l -
lar.3.cap.7. hp,mt,Mf-imcU)atpís nofter'm 
ediísefi; Ac emm indeháedua: letiliones 
omnino in t c r í ecocun t ;quod Gra:cavox 
•rrQ í^r'iV{ÁCt proprié figmíicct conuer-
fationem ciuilcrn,íiue ciuium Inter fejvc 
dicatA poílolus.NoOer rnuneipatus,íiue 
noO:raciuitas5Ínqtja ve ciues connerfa-
murihoc eft mxía cuiusleges &inftiíura 
viuimus,no in cerra,fed in ca:Iis efl.Qno 
fané mododiíTerte hunclocom legit A -
thanaíius h o m i l i n iWuá.PrcfrLli m fájíti, 
qtiodex aduerfo í/?jhis vzxh\s. lnt erra am-
bulantes iuSyTtmejqfíe c'mitaús in calis habe-
WMSifjqmden} noftra cluiias h e d i s eft dile~ 
ttfslwi.ythinc appareat a noftro vulga-
to feopum omnimodis fuiííe coílima-
cum. Henrricum vero Stephanum cor-
rjgendi cachoete multa peccaíTe. 
iara Pauli fenfus ex didis k tis eíarus, 
atque pra»clarus cñ .qnem A n fe! mu sedo ! A"4elm 
¿ lu tsaGregor ioMagn. l ib S.Moraí. can.j 
3 r.fie exprefs i t .CorpiJr^^^Aí»?^ ínter 
ira, fed cor de habita was incalo ¡ f e t í t enim 
domus e^teriorisconuerfationis efí ¿dlfícmy 
quedinhábitat corpus j t a d m u s noftrx cogt 
tatloniseft res quéllbet^quamper dtlettiovem 
inhabuat a,mmí*s,Omne enim quod d'diglmus 
quafí m hoc qmefeentes habitamus.Vnde nuc 
Jpojlolusrfuia tn fuperms corfixerat, in ter-
! D :\r$ ¿¡Midempofttus y fed tamen a térra extra" 
mus defefulfquefimillbus ¿¿/cir.Noftra co-
uerfatio m ca;liseft.Sie Anle lm. ájante 
eumS.Cyri l .AIexind. l ib 1 i . i n L e u i t i -
cum ad \mncmoÁmri .Qmcumqueemm fe 
confecraueritXteOy mérito extra terram effe 
& extra wHndmn videbitur. Potefi enim di 
cere & ipfe fuper terram ambulaus.Conuer-
fationem inc&llshabettms.Aftohic Syria-
cara leftioneJn.qua: babee. Ntfter autem 
cuítusin edis eft.Et quidem cumvox cul-
tusy&. ten as culturara, & internura, íiuc 
exteraum ornatum,necnon vencraiionc 
N u m i n i exhibitam íígnificet , appofitc 
4ixeris,Paulum hae loeutione tumear-
leftcm colonu fe proñtcri ,qui fuas aaio-
nes,&operas omncfquc fpes tamquan^ 
femin^lonTa^tegregia inde mcfsc 
colle-
S . Cjr iK 
Alexart, 
LeBUn, 
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£olíe£lurus,quare fubiijc ^vnde ( Gra-cei \v iaMrfU£¿dDeHmdfich>QmkiJsea?Kffi~ 
ex q a o ¿ á c f t . c x \ o ) et iaw¡alnatorsm e . v p í - \ v i t u deambulaaeris^ totiens tncarcere nen e-
¿lamas Vomlnnm mftrum lefam Chnftfiw^, 
qui reformtbit corpfis humli ta í i s mftrA con -
figuraifímcófpoYi darltótisftíá, H o n fecus 
ac colonasjqui ex agellOjque c o l i t , íiios 
expeétat prouentusitum eciam contra l u 
dai¿añtes,qui Ventrem > £¿ delitiaspro 
D e o h a b e b a n t , n e c n i í i de cute curanda 
ugebant^ffirinarefe^ vtomnem culturü 
S¿ venerationem vni Deo , qui in cjclis 
eft^eferrejita omnem animi cukum, at-
CjUe ornatutn ác^lef t í conuerfatione , & 
diuínis moribus p£ te re ,n ih i lquedeorna 
mentó externi huius tabet naculí cura-
re.Ad quxomnta viderur allufi fTe Gre-
WJjjM* gor .NyíTenusora t ione in laudem Baíi-
hj^cum ficioquítur. Quod itempfthunc 
Paulu^eo quúá ténípore pofterier ejfet, tíd 
ftimmfirnp'ádHm dmlniprogre^u^ & lucre 
menú epfadere prohlblws efti A n xenprotl -
ñus d'tmfta pí lchri tudims, qua in oculis elns 
tcf/dferat^amatorsxthit ? nonns pofiquam 
[ordes^quas ex igaaraMÍa., atque errare con- Q 
traxerat In myftico Utéacro defofult, protl-' 
ñus a i aHffMftioremcondltionem natmA traf : 
forwatus eft}& velmexpfto hoc ctaJfo,at¿¡Mé ' 
carneoñryiiEiii'mipfiscxlonim adjtis verfa-[ 
•híitpir}& mhil corporetmpedimeuti pondere 
tardatusetUmintradlulnanipítradifi conft- i 
t'onémpsruerHebatSic iíle. | 
iEqaé vero h^c referas > & ad m^acís ; 
ce l í icudineTi ter renaderpident is , & ad i 
tranqaillltatem anim^quaPaulus in cíe- ! 
lis agsbac ac conuerrabatur,& quodam-, 
modo tara ibiconfeJebat, eo raodoquo i 
adEphef.z íí.dixit. £ í conrefafcltam 
confedere fechan cdeñihus . Habent vero 
vtraqae vefba pseLiliarem viaijae venu-
ftatém,qiiod ab eo dicantur, qui tune te 
pons vinciilís comoeditus in carcerete^-
nebatar vnie G r e ^ a r í u s l i b r . 5 1 .Moral* 
cap. ^4 cum h.eeP.iuli rerbainter Te co-A 
,poiuiíTec fubijeit. T m c Pdutus prtuffe in [ 
carcere tenghutar , cum fe confedere Chrljh 
incxleffibtis le^retMr'.^d'tbieratyvblarde' 
tem iammentem (ixerátj non i i lkvhti l luni 
Mecefartop'iffraadhut card tetlhibitt. Quo 
11 ide .n fp ir i tu í m b 1 tu sT ertul 1 i an. M ar 
tyres in earcere iticluros, & multo ferro 
co-npsditos fie demulcebat:lib.ad Mar-
tyres cap. 2 Anferarntís carcerls mmenft-
cejf ím vocemns-)& (1 carpas iyielHd'tHrs& j i . 
caro detlnetufyomnla fpmtmpatent.Va^are 
fytrUíé^paúarsfpirltu* & non (ladlaopacai 
¿ut yorúcHS longasproponen* ttbt ,fed UIAM 
A d Eph, 
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ris nihil crusfent'itin ner&o^uum m i m t í s U 
' edo efl'.totfinjhominernantmus circKmfcrt, 
\ & qHovelHytransfert, H x z l i l e : Qu^bus 
; non importune adneótas qux de/apien-
¡ tis animo íeíe vín^ulis corporis di í ip l -
^ ! üente fie dixit Senéta Epift.i5.iV0?» cor 
: fus hoc^niml pondus^acp<ena efi 5 pr¿mente 
j tilo vrgeturytn vinculis efl&iji accffitf Phiio-
\ fophia ,&i í lumrefpirarertrumnamrx ¡ p e -
\ ñactilo wfsii)& a tet venís dimijitad díMim. 
g - Ht íc libertas eifis efl'hdC emgdtio ¡ fabducit 
interlmfe cujlodUJn qua t emur)& cdo re-
ficitur l Adiungi t pulchramimaginera. 
QjiemíidmoduM artífices ex alicuius reifab-
tllíorls intentloneflfiA ocatos defatí^at^f ma^ 
ítgHUM y&pYecaYmm lumen h^benty mpubli 
t t m prodemti& in alíqua regione adpopv 
U otinm dedicara oculos libera luce deietíátí 
fie mimus in hdc ttiftt, & obfeuro domicilio 
clufuS qitotiespoteji,apertHmpetit, & m re-
rum naturú contemplatione teqmeCcit. S a * 
\pient'x adhitret qmdem tn Corpore ftío,fed op 
' tima ful parte abefl^ & coaitationes fuas ad. 
fpíbltmia intenÁitút&ihi, NeCminusadr^ 
Epift.102 vbipr imum i n q u í r ^ l i ^ ^ ^ j 
generofares eft humanus ammus, ñutios fibú 
ponimficdmmnncs>& cum Deo términospa* 
m«r:deinde adfinernEpifto{a* hxc f u h i ú 
cic. lam h'inc altlus aliqmdfukiimiupjue mi, 
ditare. Aliquando tibi natma arcana rete-
ydifmtetur tfa callgo, d- lux m d i f i 
clara percutiet* Imaginare tecum quantus i h 
leftt fulgor tot fydiribfis intef fe luménmif-* 
centibus:Hxc S s í i t c á . Sunt vero huieex* 
ce l í i t a t i an im^qúaPauIus in terrisvift-
ftus.e^leftia perambuIabat,raalto oppor 
tüniora qu^ his Apof to l i verbis adduéüs 
fc r ip í i tAmbrofmsl íb . i4de lacob^&vita Ámhtof. 
beata cap.vlt.ad finerajhunc in m o d ü m . 
Qjtando autemferuitts vidsri poteft, cuius 
mens fempevoperatur > Quando au iemí©-
lus , q u i c u m ü l o C e m p e r b o n o ' e f t , dé 
quo ait Propheta : Rfplebimtir ln bo* 
nis dómus tux. Q ' u n d » abieÜm > c u -
/« íconuerfa t ioe í l in c¿eío } Quando non 
decoxus,qptiadilliusdeeori, & follus bonlfe 
conformxt fimilitudíney qui etiamji •membds 
fo lutusnonft^entefeer lgat^Ét tamqnam U 
le qui cythata cayerefol'tuí f^t eam difs'spa-
tanjefolmiinetuiS) & c r ^ r á ^ a m vldérit , 
& vfnm etxsUterruptum^bqmt é4my atqi 
elus números no reqmrat^fedvoceipfe fe.md 
ceatftta & í jhcytharaw wpsr i s vltUfam U 
cerep.uietftrjordefi ohletlxaitJonA confie 
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ii& récordatlofie muleehit^diwnls oxacniis & 
"íucundum animo tenens, me.ne comfleticns, 
a ú nih'ü trille y ofú t ac eider e, cum ¡íwfcY ei 
diféinap afenttd afpiretgrañfiy & iffcjibiad 
¡ í ipimrid ammi t:anquiUUñteoerfefas .Ha-
dentis Ambrof . 
Sed Pauhrm Paulo opponas, atque 
bis verbis non bene haírerc dixsns qusí 
fpferr.ec 2 ad Corintb.cap. 5.().{icícrip • 
ík. Qtfa'ftdtú ftowm tn cprfore peregrina-
m.KY(LDomivoí Nam a^ ao p a ñ o (inquis) 
animaeódémjíernpore, ¿^municeps, & 
peregrina eíTc poísit ? Ec Domino pra:-
( m i t m . & abícntem eíTc^Moucc hoc du-
bium Bevnaidus , i n l i b . de precepto & 
diípeníatioVe i & tribus i l lud lolut íoni-
b u s ü d i e n i c r o p p r i i n i t. P r i m a m q u i d e m 
l -adCo- rumie ex ipíomec Apol ló lo Corinth . 
YM,i ¿ ,9 fa 3.9 Aicente.Exparte cognofelmus, & ex 
! pMtejrofhvíñfxu** Quje illc í ieexpbcat . 
I I n qu&ntu-m sjmdefto co^ncfcimus táwqtíatm 
yrgfentia coniempUntes, iantct m Votnino 
\ ffimfisún etttantum ádhuc tñmqunm d e f a u -
1 ti$ prophetíimus credentes-, qmt mn'fatéHigt* 
mus fperdHtes aMA nonnidemus k Deo,pere-
rfinamur & incorpore. W & c Se alia in haé 
remBernardus .Subi jc i t í ecundam. A n t 
cerré conuerfaúo mftra tn CAIÍS ejí, quoníodo 
AdRom. i xidem dfcip Apofidm Rom.8 .24 Speenim 
A 
8 . 24. 
I X . 
i lu i l ad i fumus: Speitacjue iam incáhf í i -
ms hábítamf4.t c&madbxc re ipfa in terris pe 
r s r d n e i n n r i r i corpore. Addic vkimarn 
liis t t t h i s V e l í i Ü t e r hahemn^ & vnde cor" 
ponffi zinde Domino ínhctreamus.lHtíd vi -
tiiftcar.dojllftni celebrando,& fanttijicandó 1 
O-'didigendo.Nñfie eHÍmfr<t¡emior noflerfpl| 
rims e¡l v U mlmat quam vbi amat'.n'ítfúr-1 
tspmetftr efe tnavU vbi-inmtus dr.necefita-' 
tsfextmtfUíim qvofponte & alacrí ferturvo j 
Umate. Denique vb i eíl theraums tuus 
ibi eft & cor u ium. Quíe latius ib i per-
fequitur B í . nardus. Vide in eam fentetia 
Origen.hom.z in ierern. i 
l i i ü d m m i m e Qmií:tendarn , quod tx] 
bacPauli iñ c^lts conuerfacioae elicic 
Ambrofuis ferm.S/. de í a n d o Heltfxo, 
mutuam !uRorura,&C£E!eftium íp in tuu 
conuerlationcrn •> & cognacionem eííe, 
quodvt horninum in cíeIís cíonuerfatio 
eftiita & Angeíorurn pofsit elleconuer* 
f.icio nobilcum : Sic enimiUe occaGone 
\ $ m m auxilij ,(?cc3:Ieftiumcquicumqui 
í i a ü r ^ o fteriíllcariii adíuerunt . Mñqna 
qMidemres,fédif} viro fancío mkanda non 
efi. Qnid entrn m l r ' m n i s auxi lU meretur e 
Ciclo]C»hiS nnmtísfeinper in calo efl: (icutait 
ApojloltiS. Noi l raautcm conueríat io ia 
cxlis cíl. BrqpJi nojframmsrfauojia edis 
e j i c & l e f í i m n comierfiitio potéft tjfe mhif-
CHMJCOC e¡i,vt qui vita vikimus^AmjloYU-m 
vetteconfortium wcreawur.. l'jteno fñn'Shc 
viuexúbus quddam Inter fe cvtnatio^coniKn^ 
tUo^atque foctetos^necInter ejl^vtn^/j In cX-
¿is maneant^an in terris: Anvslicl ftm habí-
tusjvel hmnAni, durmmdi & $ s £ i cade v i -
ta&clfimknas Conuerfatié emm conneftity 
qtiosfepñrat ekmempmi.VQXvil mulgis^quíe 
vidc. 
. V n d e e t i á m f a l u a t o r e m 
b 
GK x c e pro ^¡^1? pvoprie ieirxs ex qum V.nde non omnino inepsé «xiilima- £ i et 
uic Caiet¿nus,non tam referri ad imrne-
diatam vocem colls^cusn ntimerus repug.i 
nec^quam ad totamorarioneír j ,quá fe i ni 
Cíclis verfarí, eorumque muiridpstn eíTe 
aic Paulus,vt íenfusfueri t ;Quia in cailis 
conueríamur, inde e f l^uod óp t imo iure 
evpeñeraus Saluatorem. Quod quidem 
priusex cogitauitBrunohunG inmodu . 
Vndejdeft,qmaconsi€rfatiQ nófn'd efitHcq" 
llsyhacfidficía fecurlexfpeñar/ms ad ¡jtdi-
s'wm Saluatorcm^é', c .A t cnim,non L a t i -
n i folum/edGrqeiet iam omnes, penes 
quoseiusreiiudieium eíTedebec ,adc3;-
losreferunc, quini i los vcl leui terf i r in-
gac n u m e r u s í i n g a l a n s , fiae quiamonsl 
Pauli íii: ,Gramraatieam conílrofi ioncin | 
neg l igere , íTuequiaGzxQam vocabü Iu , | 
[v t óbíeruáuit Eí\iüs,vcroqiie indiferen-
jter numero in ícr iptaris víurpari i ph t i 
• V nd e ad ti 1 a i cítate rn C ht i ft i ad i n d: c i u rn 
[venientis fie retulit Chry roüomus . D e 
i cxlo jnquitySaluam m ü e r , a loco,?, ferfom 1^ r n 
! . r 1 , r J i „ , 1 J Ch' )' 
maie¡taíemdemOn¡trans ; Anrelmus vero • 
eodemíeníu pluraíem numercm í í á . é x ^ í ^ A ^ s 
ptc iúz .Vnde idefi, ex qm¡7(ís,przter crnrrio " J 
da,q/fXí¿fn halhm%s,& T)onvnnmrtoftram 
lefttm Chrifturn expeñamas ventuum ad m 
dlcipím. A d quem modumRemigius, & 
alij interpretantur. Quibus fiuet í e ^ j Le&lon, 
Syúzcu .Nof tex c í d t m l n cxlls eft y & inde Sjriac* i 
expcFtaíniiS nofi vum feruatorew. \ 
: SedeircaSaluasoris vocabiilura,qiioj X h 
Gi^cu tn corvgPí tranflulít Vulgattis' 
Graramatici nobis valde iníenfi íu r^ ra ; -
eunteillis Erarmorcraper mníi l i tcr , & Brafn 
ÜDprübe doéiojcontendunt cnimSalua-1 
Efrus . 
torero 
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ibrcm Latiné n5 d i c i / j iod necTu ' íu iS j 
necveíeres Lat inica vocc vmqnam víí 
íucJint .Vnde múaut í cddere fgr^atorem: 
qaafi plLisíiic,Grammiti,curn, quaTheo-
logumcí íc iS: fonos vocum quamfenfus 
rerumeolere. Verum enim vero hacin 
re redicuíi , & impudentes funcjEt in pJ'i 
mis vt nosé Cicerone ctiam aliquiddica 
mus,non rrlinusipíi peccantin exhauric 
dvi Gr^ca voce ^oTfcp; dum proíeafer-
uatorem reponunt , quippe vt ipfemct 
Tu!luis,cui l i l i multo p l u s ^ u a m ó m n i -
bus Ecclefia: PP.crederc malnnt, diífer-
te monuit,eam habet v im,vt Latiné vno 
i ^4 T u l l . ,vet'bo exprimí nequeat: Sic enim ille a-
dione 4 m Verr sm '. Uaqmil 'uw nonfolu. 
fat¥onum Ulitis h í t t U , fed & Silera inferi-
ftum vldl SyracpfslSi Hoc efuantum e(l ? ítd 
ma^num ,v t Latine vno ve'rh& exprimí non 
psfiit. Is e¡ln'm'ríim Soter^mfalutem de-
¿ir:Vides fidos hos Lat in i t i s cultores in 
reddend i vocQSoier feopum non melius 
collimaffiícuTn pro eaferuaroris nomen 
non fufficiat.Bc vero n i í i iheptum eflfet; ^ 
incipere modoá^oií'/ríwf/íríVí , & nefeio 
{¡¡•¿idnug.rrtímavere (v t dixtt nefetoquis) 
i imet iam dernoaí l raremus vocabulum 
(eruatorfim ve rbumpf^r r^minus l ign i -
iicare^quam verbum ^ / « o , &. vocem fa l -
«ifor .Eíl vero per iniqiiucn , fie adamare • 
L\ t inif ínos,& ve!le r edde rcC^ra r í , qua: 
fiint C^faris.vt Deo neges .qiKjDei íur , | 
&. voces curcs/ententiasnegUgas'.maxi^l 
me cum non minas congruea v^rbo/^/-
»<7?p//Mror,quam &fefu(i feruatoi',&cxi\it~\& 
tLirrvnde opt imedixi t Auguft l ib , ^, ds; 
^ ¿ ^ • j . T r í n i t a í e cap. 1 o .Hac verbum linqua t a * I 
tlnAm quidemánteA non habmjfg, fed h íbere 
ptmfayfiCHt habuitrfmrido volmt: Vo lu tt 
vero modo ó p t i m o iure ;n5 'ohim q u ó d 
ín ómnibuscUfcipíinisíiceat i j?, quieas 
pr ímum tradunt,propriaqua:diai voca-
bu laa r t í accomodata (ibi de nouo cífice 
re .vbiconruetare iexpl icandíB non fuf-
fictuntifed etiamquodipfonietartis nr,a-
giftrOjAudorq., 
fíorat. 
A9 <trte 
SI forte neceffe ejl 
ladkijS monñrare recentlhus ahditá re' 
T-tigers cw^lmls non exaudt'ta Cethe*. 
Cont'ntiet, dah'itürque Iwentla fumpta 
EtnouafifttqHenHyer hahehant verbá 
¡ idemfi 
Grdcofonie cadent^AYce deiortatqH'i<i 
ítutem 
Cdcillo^lHautoque ddURománuSyAd' 
emytum 
VtYniUoyar'ioc¡Hc ? Ego cur acquirere 
Sipoj[umii^HÍdeor'icfim lingna Catoms^ 
& Er,ij 
Sevmonempatruim ditaxerit , & muA 
xcrum 
Nomina protí i lerUíl icmtfiwffrque /»-
cebit 
SignatHMfrtfente nota prodúcete na* 
. men\ 
Ha:c Hora t íus Inar te ; &. peritís in arte 
credendum eíl: iam fi ad inania quarque 
f a ^ a j n u t i l t í q u e rer trení ias ,exprimedas 
lictílt,feyn¡ierqMe Ucebít noua rerum n o m i -
na prof$rreiquam iniurioíus ; inuidus 
Chnftia.nx reí:gioniEi'afmuseft;dum ad 
auguriií>imaí& penitifsíma ipfius n yfts 
ría dec la ' | -andaj l iceni iam,quamp^wíf r 
fumimusf d pauca verba de nouo cuden 
da ,hobis^ene( ía t ,abeant c<"goGramma 
tici,<k i n y n o T u ü i o glor ie tur :dumno-
bisfk/^fí j rnoftcr gloriaert. 
lam ad rem:dubitabis,cur boc in loco 
PaulusIcfu Chri í l i mentionem faciens, 
non contentas appe'laíTe V^minum na* 
flrHMjpCum jahatorem etiatii rneraprá-
uít?Sed facilis cft ex fequentibus verbis 
rerpaníío'Nimiru'nn adiiturus erat. QHÍ 
reformah't cor^us hnmilltans nojlra cúnfatt-
\rarum corpori clarítansfH&'Moc eíV,pra:íl¡-
n£E digni ta t i ,&pulchi i rudiní4in qoapri 
m u m í o n n a t u s e r a t , d i u i n ^ ctiam clar í -
tatisfplendorefi-'per addito, refiituetj 
quippefaluare^vt hicadnotauit Corne-
!ius,proprié eft rem amiflam, aut p - r d i - | 
tam recuperare: additqae Gr£Ecu S^Jfty 
de.luci «tto aoo- crov , vt dícere 
eCádSoai idem fit.quod te t i b i reddo, at-
a tqae re f t í t uo .Quodqu idem videturat-
tigifle Anfelmusinquiens. VomimmKo l ^ f ^ * 
(Irfím leffint Chrijhtm expeÜamus ventmtí 
ad :fídlchíM faluatorem iaman marumno-
{lrarf*mi& tune etiam corpotífm. N a m ipfe 
í ^ c r e f o r m a b i t ^ c 
D o m i n n m n o B r u m l e f a m 
n x . 
CerneU 
GV r C h r i í l u m fígnaté appelIeiPari-lus Dominum noftrutn diximus ad1 
cap. 
X I I L 
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\ cupvi .vcrf . i . iacxpoi i t ione l i t tcr^nuni , 
2() .&adcap. 2. verf. 1 1 . inexpohcione 
l i tcraránum ^ a . Q u a r n a p t é vero racio-
nes in ib i ex PP.adduda: huic lococon-
uaniantjduai fabijcítApoftolus Chriftir, 
pro ea vi atque energía , qua l ibiornnia 
facili negotioíubijeercipóteft , q«aque 
rebus ó m n i b u s pocentiísima vircute pro 
imperiodominaíur;humile«&: abiedum 
corpusnoOrum^naliam quamdam cla-
riísiniatTi for.-nam reuoeacurum forc j fa-
eile videre e í l : A d i i b i d i d a . 
V E R S V S X X L 
Q V I R E F O R M A B I T 
C o r p u s h u m i l i t a t i s n o f l r x 
c c n f í g u r a i u m . C Q r p o r i c l a -
t m m í o a e j e c u n d u m o p e -
A 
G r x c , 
p o 
19 q m c m m 
Á -
u b i j . c c r e í i - • 
b i o m m a é 
EN expedationis Pau1i,aíqiie iuftoru finem,5¿ f rudum: glorioíam feilicec 
corporum tfánfirnutationem , 8c Jíremo 
adtrihurja¿,vt a ínnt , exíal tat ionem , v t 
qux modo humilia, a b í e d a , & penein-
í iñ í i i s iü i fe í i j sobnoxia íunt , calia eua-
dránc,qüals Chrif t icorpusgloriorum eíl. 
Sedad úngula . 
K e f o r m a h i K 
,R2Eca,& Syriaca h.^htr\itriinsfigura* 
J ^ ' í :Cypr ianus vf.ro l ib r . 2. t e í í imo-
niorurn ad Quir inum n . i i . & I i b . d e 
iKon&liiateJegiV.tvansforjnabit: EpíOo!. 
vero 77.ad Nenie í íanum : Mat tyrcs í ie 
a l íoqumi r . Omnla if ladeforntíus detefla* 
bil!$.,&' tetra pentílibus quali fplendore fen-
faUtHf lSuularU hdc, & bremsydna q u m 
c ! a ñ , & xterni henorlí mrcede mutabimy 
ctim fecmÁHm Í>eMi Afofioll voccm tYAnf-
farmauent Vúminus corpus htimtlitatis no' 
flr* cokfsrmatum corpori elaritatisffi£. N o 
E 
fter'dun: poí'uit Vf/(5r-«^íí aecurata , & j 
qua^fíta loeutione víus^csn íapicnter ex-1 ] 
pofuitrcjiiiRextransforniationis 5c t ranfl ' 
í igurat ionisphraí íbus qu^ aliain figura, 
& formam ¿ndicaBi , eíTentialis aliqua 
rnntatiOjíiuealia forma auc figura eílen-
tíalis fignificari videretur. E ó eninn phra 
fis reformandi it,vc i nnua íu r , co rpüsno -
ílrum cademcíTentia1iforrna,atque figu-
ra i l l ímanente jaccidentalcm aliara for-
mam,atque figuraraCquGdGríEca & Sy-
riaca, nec non Cypriani ledio exigunt) 
fufeepturum, dura ex corruptibi í i in i n -
CQrruptibi lejexpñrsibil i^nimpafsibilc; 
ex terreílr i in cíelefteconfurgec, & c o m - Cbrjfoft 
rautabitur.ÍEa Chryfo í lomus . Mt í lúsmo 
dís( inquit ) f í tMcmale accifitur coxfus vs* 
jlvumjv'wcltur^vapfiUt^fexcemis malisaffi-
€itíír.Verum & Chrtjli corpas eadew paffttí» 
eñ.Hocergoftgnijicamt dicens, vt confor-
me fíat corpori clarisatis fuá; : Ergo Idem 
quider» Corpus ej},fed wdmtur tmniortfilUa-
ie\Btv\h idwduítt ir iwmortalitateyt ex ve-
ftis imagine, ^eíTeníialem forma inua-
riatam manere, ácaccidcntalem tamquá 
yeftem de nono accederé í ignificetunEo 
dem loquendi modo víus eft Bcrnard. 
ferm. 2. de verb. ífaiíe inquiens 7?¡^/(r¿í-
tur ergo malejiate Domtnl térra mfíra, {¡va-
doprorfas dewedÍof ie t ,& peccati omnts f ? -
ffis,df dehítum m&rtts ReylebitHr ivqua ov»~ 
ms térra vpflrá jDowwi malejtate^ qttando re 
farreBloms gloria vefilettirjtidmt immorta-
litatls jlolam configurabitar denicjue c l a m a -
t'tcorporis C/m/?Í.Saluatoremfiquidem ex-
pedamusquireformabitcorpushumili- Bernari 
catisnoftr^ ita Bernard. Similiter A n - [A^jdm, 
íc lmus. Nafn & tpfe tme reformabit, i d -
tfi in fneliorem formatn refajeitahit cor-
pus h i m 'úiuús jdejtviktatls , deteBh" 
ms noürxúdejl' .hoccorpus mftrum m i é ) & 
| tbieftuMrfúúdtimc tot miferv¡s[ubiacet, ita 
reformabit Ulud'ldeft prifmam eiformam 
itaglcriofam in reftirreftlone reftituet^vt f t 
eonfiguratum corpori elaritatis íua;: ita 
Anfe lmus .Addi tnon nih i l Bruno. Csr- Brum* 
pttsinquamyhoctcfarwahit : quaudo enim 
primum howinem creaultjn multa claritate 
formamt.ln refurreftione autem maloíi a d -
h u c r / ^ n r ^ r e f o r m a b í c . S i c iile. Quafire 
fo rmac íóh íécadpr imamí l l am Ad^fo r -
mationem alIudat.SivspIieiustaraen ca-
píes de alluíione ad corporis formara, 
qua: raorcedeftuiturU' in re íu r red ione : 
g lonosé renoiiatasei reft i tui tur: Jra Re- Jtemig. 
|migius,//í/í¿¿ c&rpmprifisformamt invtere 
water" 
E x p o í i í í o l i t e r a l l s & m o r a l i s . 
materno J e d ttcxum formauerlt illnm fsr 
\gieikm refanettionis. H x c i l ls . 
I í . 
Chrjr0ft 
i Remig' 
Bernard. 
C o r p a s h u m i l i t a s n o 
E B R A I S M V S cft,qaem tie-
rno ignoratpafs im occurren-
tibus exemplis;VE idcni í i tad 
corpus liumile , & abiedum :q iod ve 
ChryibO:. aiebat fetícentls maíls afficÍ-\ 
trírx Se vt Remigius a d d i t : p ^ mortem] 
i n pnluerem ^ & vermes hftmd'ari foteft. 
Quare rurfus Chryfo:*. D'ixit amem 
corpus humilitads no í l r ^ , qmnUmnmc 
iacct in humilitate: qmnlam Interltm, ac 
d-úloú ohmxli ím efi , qhomant vlle vide-
tur effe ; n'ihllqHi amplim catéris hahere. 
Subdit Bruno hanc nos abiedionem 
per peccatum in corpora noftraiudu-
xiíTe. Nos enlm ( i n q u i t ) per peccatum 
nos met ipfos abieclnws a gloría , in qua, 
cond:ti eramus. Monee ,hic fapientcr,&; 
vtilicer Bernardas, ve rotum vi t íe tem-
pas aniras; ornandee , & reformandac 
impendamus; corporis noílr i curam in ¡ 
«ura diem Deo rehnquentes, quo i l lum 
glorioré reformabit. A u d i ú i a m . A M i t 
Wítbpis enlm bec tempas efl mncorporlbm 
afs'iqtiatum , qaod vídeliceí isnge dlqmox 
anima corpore prtorem fibi ¡ollcltudinem 
natúralí tfend'cet dlgnkate , fed & prior 
•réparanda e(l , quani conjlat corrmffe prió-
r e m . Anima ftqMldem corrupta h$ eul-
pam, fecit , vt corpus qaoque corrumpe-
retfít In poenam. J)emqf4e j i Chrifll mem¿ 
hravo í t imui WHtmrty fccjvendHm ejl fine 
diíhli captít noft\'um\ v t z'ídelíht prima 
no bis refarardarum (it foücitudú anima-' 
r u m , pro qmhas ipfe )am •venir , & qua* 
rtim pr'ms mederi ftsidkit corrriptícn;.Cor-
pori s vero cxram tlli temperlmagis refer. 
uemHS, & díjferamus in illum d'em , qxo 
reformandi corporis gratia efl venturus^ 
jicut metnhnt Apofífihis Mcens. Saluato-
rem éxpcda rousDominum noí l rum le-
fum ChriOum ,qui reformabit corpus 
hiimilicatisnoílra:. H^cBernard . 
Sed & bine idem mee Pater , q u » 
Bernard» i l l ius in humilitatera procIiuitaseí>,an>. 
ifárti a r r ip i t , vt nos ad hanc virtucem 
vrgeat, quafi eos fignaté fu Dominus 
cum pompa elaritatis, & gloriarefor-
maturus,qui m hac vita humiles, & 
dimiílos fe fe exhibuerint: fie enim i n -
didem ille. Qjúd eis inuldes ^qnídeope-
rlbus vermium , & murlurn pelllbus in 
ghriam plañe gloriam msndlcaxe noneru-
j befeunt, culta indigno r l r i i , interdigo & 
\mKlieúbus femet ipfos dehoneífantes fbHaí^ 
qHaifi ornantes} Reforment Iffi, aut ma-
gis certe defor?nent corpora fuá; te (fifue-
ris corpus hümili tat is ) reformabit Idem 
artlfex , qñi formamt. I l l a m , ft ntn deft-
pls yprdjfolabere mamtm , vt quod fecít rp-
fa refickt. Ita i b i , & ferm. 47. in Cañt . i^ai*t*1' l 
veríans ca verba ego flos campi , 8c l i -
lium có'níialliumjfic flóridé i nqu i t : / ^^ 
(fus ergo humilts, la (fus cénHdílh efi. F t 
fi hamiles inucntl fuerimus ^ermt^ab'mus 
& nos ficut lUlufa 1&'florebímus in dter-
ñum ante J)om'num. An mn veré , v i l 
tune máxime \ e lllium conualhit^ compro-
bablt cum reformabit corpus hnmilira-
t isnoflrs/eonfiguratum corpori cl^fí-
tatis fus ? Non alt corpus noffrum , fed 
corpus hümili tat is n o ñ r x i v t húmstllii 
miro , & femp'iterno canh-'e (oíos ft<rnífi~ 
ect humiles illujlrandos. Sic Bernard. 
D 
E 
C o n f i g H Y a t u m , . 
GH R I S T O M V S G r ^ c a í i e expref C ^ ) ' , ^ íte , vt conforme f i e t \Herz(wl Vt Erafá» 
conforme redddt-: N ^ e r n o n m i - | 
ñus fignificanter eonfiguratum dixi t í Se 
fortaíte eo dicendi modo vií voluí t , 
ve idemtitatcm corporis pnmum bu-
m'iíís, & abiedi ,mox c la r i , &gloí iof i 
melius adftrueret. Cui reí opportune, 
& eleganter expendit T e t t u ü í a n . ver-j 
ba Pauli 1. ad Cor in th , t ^. Inft- i.adCró^ 
piens , tu quod femlnas , non vluificatur, 1 5.35^» 
ntft púas ntortatur: & quod feminas usn Terta lU 
corpus , quod futurum eft, fe minas; A d 
hunc modum. Hocergoiam deexem-
plo feminis conftet, non allam vÍHlficA~ 
ri carntfá^ quam Ipfam, qua srlt msrtua, 
E t ita fequentla relucebunt. Nlht í en'm 
dduerfus exempll regulam llcehit Imclli* 
ffi, ne^qula fequitur; 6c quod femmaSj 
non corpus , quod fuiuruni efl: j fe* 
Y y ; rainasi 
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.minas;t¿ídyfo al'wd refmreñüYum cP,r-
yus , q ian$ q m ¿ moriendo femlmtftr, exl-
j l in es.Caterum excidijli ¿ib exemplo.Num-
c¡fiam enim frumento feminato , & in térra 
di¡füuto hordenm etumftt, & no» id ipfum 
genus gramjademqtie nav*rcíy&qualitate, 
& formalSí poft pauca premens id,quod 
íequitur i n P a u í o . P í « í autem datilli cor-
pus(fWtvult'Mxc {i\bi]cit: A d quid ergo 
dabitdli Deus prout vult corpm , habenti 
etique proprium corpus illnd ntidum^mfvt 
iam nonnudum refargat? ergo addttitiam 
ent corpas, quod corpoñ faper f r m t m ^nec 
exteímlnatur tllud) cui fnperjlrHf tur ,fe-d 
é í i i i e t m . S ñ l m cft autemyq¡íod augetur. Se -
ritur enim ^olutn modogranum ftnefoUicull 
veficftnefundamento fpicA^fine munlmen-
to arifla ^fmefuperbia culmi. Exfurgitau-
[temcop'tciféíneratum, compagine ddificata, 
ordine j l ruBum, cnltu munitum, & vfque 
ejuaque veftitum. H<tc [unt ei córfus a 
Veo aliudyin qtíod nonabolitione ,fedam-
pliaúone mutatur. Qusc ftatim refurgen 
tí corpori fie aptat. Serui igttur exem- C 
jp/o, & conferua fpecnlum e'ms catni^ean-' 
\dem credens fri iñif icaturam , qua fit femi~ 
¡nata-, ipfam , & fi pleniorem non aliam^ & 
\fi aliter reuerentem. Accipiet emm^& ipfa 
^fuggeftum , & o í a a t u m , qualem illi Deus 
[voluerit fuperdmere fecmdum wértta. 
\ H x c 8c multo plura inhane rem T e r -
tul l íanus rfed i l laopportumora, &ele -
. ^Cor J gantiora , quif in eo loco ad C o r i n -
5.42,. thios n u r a ^ a . fubdit Apoftolus : Slc _ 
& refurreítio mortuorum feminatur in a r -
xuptione jfur^et in incorruptifne. Semina-
mr in iqyiobUtt'ate Jurget in glorió >' Semim 
natur in injirmitate ¡¡Urget invirtute. 
Vnde quidem non obfcure innuit 
hoc loco Paulus,quod cum S. Thoma 
Tbeo log i j . pa r t . qua í f t . 56". a r t . i . t r a -
dunt j re fur reá iünem Chri í l i eíTe cau-
fam exemplarem , & effieientem noflrac 
r e í u n e S i o n i s ; Nam vt fequentia ver-
ba' Secn&dum operationem, qua etiampof-
(it fubticere ftbi omnia': potentifsimam 
C b n í i i energiam fine efíicacitatem,qua 
omnía mortis iuradcftruercj&imrnor-
I talem vitam íuís elargiri,vt verus Deus, 
& onmipotensDominus valct jitaha^c 
iu-fjuibus fumus, c/^r^r^mw^tqueglo" 
í ío íum exemplar, cui reíurgentia no-
flracorpora configurabunt: omnino 
commortrant : Vtrique autem cogila-
; jrjapi .appoüta íunt , quas de Chrifto 
, e um corpus, noftramqucearnemaf-
fumente fie ícripfit Athanafius l i b . d e l 
incarnation verbi D e i , e i u f q u e c o r p o J y í í f c ^ -
rali ad nos aduenru hune in modum: [tus, 
Qua proptet non immerito Saluator nojlef 
corpore amiEíuS fuit ¡ vt cum infería cor-
pori vita fmffet $ td non vltcrius moríale 
per mortem remaneret rfed indutum mora • 
lítate , tn pofterum perfeueraret immor-
tale. Indma quippe feniel corrupttone nun-
quam refunexifet ^nift vitam induijfety& 
quia mors per (e non n'tfi in corpore appa-
rere > aut exfijlere poterat , ideo ipfe cor-
pus induit , v t mortem ibi inuentam abóle-
reí, Quowodo enim Vom'mus ex toto v i -
fam fe efe demonfirafiet ,ntfi id quod mor-
tale erat viuificafiett Adhiber eíegantera 
í imil i tudinem. E t quemadmodum ftippt-
la , quét naturaliter ab igne cetífumitur , j i 
ah ea ignem prpellas , non comburiíur 
; quidem ¡fed tamen vt ftipula fííit , i í a fti~ 
pulapermanet ¡obnoxia ign'i \ igmfquecom-
[burendi v ¡m maie ftbi metuh , ac fufpe-
Bam habet: natura enim illam confumen-
di vim habet ignis, H i c , f quis ftipulatn 
| copiofo Amianto veftiat, cuim natura d i -
\ citur igní reftftere, nihil iam deinde ¡gnem 
\weíuet v ípetemuntía r e ¡ q m c o m b u r i ne<-
queai, idem queque de corpore noftre, &• 
mor te fentias: que d ¡ i folopr Acepto mors ab 
eo depulfa fuijfet ^nihiln tamenminusmor-
íale , & corruptiblle pro ratione natura 
corpórea, remanftjfef. Jed ne hoe fieíet 
duii corytii incerporalem ownipotentis J)eÍ 
Rattonem , ñeque iam inde cerrupiionem^ 
aut mortem exhorrofeit, quum habeatvi-
tam pro indumento , & per id corruptio-
\nem ^wo/wr^r: Hac AthanafiuSjquibus 
¡nihil opportunius,nihi lpr^clariusdici 
¡ pofuif. 
C o r p o r i d a r i t a t t s f u á . 
EO D E M Hebraifmi guftu , quo prius dixi t forpus hunúlitatis : idefl: 
corpus humile , 8c abieéíum; modo 
ponit corpus daritatis:pro corpore cla-
ro ,ípIe.ndido , 8c glorioío , v t i legic f 
Chryfonomus, quod fie illuftrat A n - c^ f0 f t ' 
í'elmus r^íyfr configuratum corpori e!a~ ¿ n f e l m . 
ritatis fuas ; Ideft afimtlatum c l m f i m á 
corpori fuá , quod Juwpf t ex Vtrgine, vt 
eamdem cJaritatfsfigmamhabeat corpus no 
flrit^qua habetfuiírfuando iufti fulgebim t 
l icut 
E x p o f i r ¡ o í i t c r a H s & m o r a j i s ; 
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ficut folm regno parris eorum, l í a íílJ: 
vbi obirer pende Aní í imun i in claríra* 
té corporis. Chr i f l i defcribendla pxne 
iníinuaüe, non minore 'ipruiscavni fplé 
jdorem ex ptmfsimis VirgirJs vifceri-
iba55áuam es tota diuinz raaisílacis {\ix 
pompa quodammcdo aduenílTe, dum 
\é¿m C h n ñ i g ío r i an i , c i i i nos ipíé con-
formes cü rcddituriis, defcribens vim fa 
jcit in eo,qiiod corpas fuum ex Virginc 
'ChrjfUlsfnmpférir ;fed ad rerafichinc 
^xtlamar Cferyíctiomus./i i / ne^qtiotife. 
\det in dextrk PatrU} tiex ipfum cospus con-
vforme 'ilHftrfmddaeratttrair'A*g*ii$, cul 
lafs'ftrr/jc incorporen, potejiates } I l l i t ¡md ejl 
$Hpriiomrteffiprmcipatumy&' vlrmtew, & 
foteftate illilpfi confsrme fit.Ergofivnmer-
fus orhis ffímpth lachrjmis eos q ú ds has 
[pe deciderunt feM^dne mérito flebltfquod 
hocpromífo nohls propofito yforevt corpus 
m f l n m lili cwfsrme fÍ4t¿um ditmon'éus t.t 
menabednt* íam mtito ffehenndm. Tánntm ¡ 
mlhimalum vldetur , de tantd gloria dscl- > 
dlfe^vt (¿ehcnnAmpro mhlh habeampra hoci 
dantnoyacrHiná\$\c etiam hinc rápie£erJ 
atqtie í l lubr i te r monet Bernardo fermJ 
V^. íuper Mlftm efl. Mlraemm d'iBHruí] 
I ftím J e d f a m a vera, & omntpo hHubltata 
[fideHbasJpfe Vomlnus SahbaothyPomimi 
! viftmttmy&rex ylorhxxpfcdefcendet § 4 rr~ 
fitmanda corpora mftm cúnfigMmda 
(orparl clarhatiftís, Qttmta erit illa gloria | 
qxam inejfabills exptltat^o: quando crsatóf i 
iinmerfitatis, qm pro dnlmzbm mitificandis \ 
humUis anteveneraty&occuhus'.pro tégld- * 
rijicandaj) mifera caroifyblÍmis ventét , & 
rid,&- mdieftare faaZ Q^t? cogltabit-cUead*f 
uentmlUtfistfHaniá defcendetcpimpkm*- \ ' 
diñe luminísipracfirfetlbus Angelis^' tuba j 
edncentñ exchantzbíis de ptdmre corpaÁ 
wons^& rapleñtihm lllHdob^^V'' Chn'}o ln | ; 
'aeralQji^fq^elptHt'^d m ^ é y w f p i e n S y [ i 
ic-Ma-ydemenSy&.frovfminfiivái w n t r a n p o \ j 
>rias-& caducas qu^rltconfolationes, immo 
defolatíoneSy f fortecontingatyepeUi, & ÍH~ 
| Sg&üp. 'm¿icarl hac floria JVM¿S ¿wen* 
\ 1 mhilomintis inejfabííi ln £ terwm ex -
'eYHCiart pana} H » e 
Bernard. 
S e c m d u m o p e r a t i o n í ^ q u a 
e t i a m p o f r a f u k j c e r e 
i o m n m * 
GRarca Ti verbo ad verbum vértas: Hifpane meí íus ,quamLatine ex-
préííens: hisenioi i l lareípodent; , 
Según la .eficacia de poder el fübijcexe fik 
pmnia :ac fi dicac,qü se illius poten ti.a eíi , 
qiia ne du reformare/edomnia fíbi fab -
\ ij'eere pofsít \ vnde.Chyroil;. ^¡edlffiddsi \ 
^ potentia hJs>eí-yVt ffmr/ía^bífídíjc'uu: ItAque 
\ & cqrwpthne,& rmnc\ qu&namqHr.pote-
tia mdhjftydic quAfaAn d¿msncs ,& A n -
geles,& Archagelos,& Chsr»bim,& Sera 
phlm fibifubíjcere,aH corpusfaesre inconup. 
ttt%& mmoxtde. Multéfaste magls hoc C¡HA 
lílud. Hadé habet Theopl i iLiáus- Bené 
e t i ¿Remig ios . E t quiapoierat aliquisdl-
eere.Qm^ioÁopotsrit csxpsranof'•ranfer~ 
mdre , quk a vermihus exuntcexrupra, (3" 
ln puisterem redaUa. A d hac Beatits Pau~ 
/«í .Seeundam U U é ((no.mtypoteftatcyi, 
qtíafemstipfti íertta die xefufcitamty (ty qua 
jiblpotnitemnh fubijcere:coxpora nofira etla 
in diejudkijt íformabit ad daritatefuam* 
D ü u c i i e etiam,de more ,S .Thí )mas . E t 
hoc facit fecundum operationem ditd-
nluts pMjdeftjervirt í i te'mtn ipfe,per quam 
pofsicfibi íubi jeereomnia . Omnes enim 
Chrifto fabijclentur'.quidam quantum ad [ a -
lutem: quídam quantum ad pcenAm: tn pri~ 
ml$ exexc'ehit miferkovdiam, Infccundis iu*-
ftitlam. Pf í lm.S . O m n ia fubieciíli fub pe 
dibuseiusjd' i .Cor'nt. i 5. Pater íubi jcic 
ofrtnia filio. loan: Quíccumque Pacer 
faeic , & Fílius ámil i ter facit. SicPP, 
Qaid hinc dt'ei poísie ad firmanda qux 
rapienres T h e o l o g i á e p o t e n t i a obedie 
t ia l i creaturaram refpedu De i do-
cent, non eíl haíus i o c i difcace-
re.Hare proe.3 . 
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EPÍSTOLA ADPHILIPPENSES-
C A P V T I V . 
VERSVS | 
I T J Q T E F K A T K E S M E l C H A R I S S 1 M 1 
d e f i d e r * t i f s í m i > g a u d ' í u m m e u m , ^ c o r o n a , m e a , f e 
fitite t n D e m i n o c h a r i f s i m i . 
COMMENTARIVS. 
I T A Q V E . 
R G É eft focrré ideft i vt 
vertit Herafmüs r^o;«¿/<? ,quod 
manifefte indicar, ha»cqusfc-
quüntur a fuperioribus pende-
ré ; í ie vero e a c o n n e d i t A n f e í m u s . ^ « í 
C^n ' , ^ reformabit corpus humibtacis 
nofirc, & adtantaf&pertíememusgloriads 
tanta vilitate: itaquéfráirts me%fíate in eo, 
^odcdfiftis ,netantawgUriam amittatisé 
F r a t r e s m e i . 
Sitatifsimá/ Si fuauifsima compelía 
t io,qua pafsibb Pauíbs v t i t u r a d f i -
de í iumánimos Chriftianomorede 
tnulcendos;videdi(9acap.2, verr.25.in 
expoí i t ionel i l te ra ía nura.4. 
k a r i f s i y n i * 1 $ d e f l d e r a -
B 
j 
GRaícá nomíná«)»*5r»To! & ^71-/^0 Q r £ e : QHTot no funt íuper la t iua , fed poí i - ^ t 
t iuajideoErafmus&VatábluSjVtfer ¿ ^ . ¿ ^ 
uantifsímosíequi fe í texhiberenc, Í U p e i * ! ^ ^ ^ 
latiuorum vim détraher* máluerunt j & 
prior quidem vetútyAniabi les , & define 
r4¿í7íí;pofterior Ver o , & dcfídera-
ti t A t enim vero non in v íbane íblum^ 
fed etíam iniqué,nimis iüftos effe volue 
run t ; GríEca enim vahémetioré fignifi. 
cationem habehtjquam qu^ Latinis p6-
firíuis éxháüriaturjidéo Vulgatus fa^ien 
t ius , & Patlíi menti áceomodat ius ne 
amaconjs vocibuS áliquid adimeret> 
plufculum illas e ípr í raere potius eíTe 
exiftimauitjeertus de Pauli cbaritate, Sc< 
ftudio in Philippenfes ratum id habitu-
rum:Cur veroi | i hospotius,quam alios 
difcipuIosbenéuoIentiamv& commita 
tem fuam Apouolus o í leda t , ad raaiorSJ 1 
ipforuná 
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Primaf. \ ' p ío rum perfedionem í k refere Priraa-
íms.Piftj cMcriSjqaia perfeftlores. 
m e u m 
Í I Í L ' ^ J O N Habetur in fonte metiin,fed 
I 
luppleturex fequecibus corona mea: 
D i x i t vero ip íosgaudiufuuni jquod 
InGgniprofeftu^ q u e m í n Chr i íUana re -
Uigionefecerant magna ipíioccafio gau-
' áend i , eííent» Eft qa ídem ChiftianíE 
(chantatisproprium de proximi bonis, | g 
jnon fecus ,acde noflrisgaudefe: figna 
j te vero parentes, 3c magjftri de diícipu 
íloruti) profedu vehemen te r í^ t an ru r , Be 
Stxecá* exultant, íic d íceba t Senéea epift. 34. 
i Crefca y & ex falto , & excH^dfenetittte re-
¡ealefco y.qmtUs ex ijs, q u & a m , & fcr'ihis, 
lintelllgú, quanturnte ipfe(nam tmbam ollm 
'reliqperas) ftfper fraderis'Suhdn • Si agri-
celam arbiit adffaftam deduña deleftat :Ji 
f¿Jiorexf¿tff'gregis fmcapk voluftAtem -yji 
ñlumnum funm nemo altter intuetar, quam 
vt adolefctentidm iUlus fuám wdlcet yquld 
enenifie credísijn ^qm ingenia edmauerunti 
.& qus teñera forwauerftnt , adulta fvbl-
to vident > H x c Ule , & alia; fed acerba 
| & o b t u r a funt , fi companantur cum 
ihís p r ^ d u í c i b u s , Se egregijs fantiísimi 
Btffe.M, M^riyris Eafebij Vercelleníis Epi íco-
i p i in, cpiftola : X)nm ejfet in exfdio ad 
'pTttsbyteros % & ad plebes qunfd^m Italia 
í r á í í ^»]^ : ¡Quibus fidelss í ibifubdi tos 
i n Deiobfequio, & vircutibus perfiften- D 
res, atq116 erefeentes fie al!oqiiitur.E.if'-
flendifiis firmos frtittít ramos , &pertam 
iúnga w r a r n m fpatiiH ad mepertinger? l a -
boraílis. Gandeo agrícola , & libens no^ 
Jlri lahoris poma decerpo ¡qula tantttmfaA 
tere vohúj i i s , vec foltim ego, vel qm me-l 
enm funt ^(anHifslrm noftri prásbjteri , &' 
diítcom^vel aiteri frátres^fed & omnes¡ 
qui deftderantes famm. Rsplejlis enim ( vt\ 
dpofloitis beMi¡sirnus dicit ) vlfcera mea, 
eum cemplefis mandata diH0a : S i c Eu -
f^bius. 
E t c o r o n a m e a . 
H R Y S O S T O M V S vídetur legif-
- ^ í e , gloria & corona titea : íic enim 
ai t . Vtde pojl admonhionem encomli^ 
Non tantum gmd'mm , fed etiam glútUÁ 
non tantum gloria ^fid et'am corona. Q w d : 
hule vlrtmi par inuenlatm ? qmppe tnnÁ 
Pauli corona fínt>. Ec quidern adgaflam 
Chryfoftomi fie ahbi ¡ocutus eít Pau-i 
lus. QMA eft enim mfira fpes, autgaudmm, 
aut corona glori& ? Nonne vos ante domi-
num nofirum leftitn Chrifum eftts in ad~ 
tienta elas ? Vos enim cftis gloria noftra, 
& gandlum. 1. ad The í í a l . 2. 3c 1 0 . { ^ ¿ ^ ¡ ^ r 
Sed qu id fuer i t jPhi l ippeníescoronam ^ / ^ ^ ^ ^ 
Pauü eíTe ? A m b r o í i u s , Anfelmus, P r i -
niafius, S. Thomas , l u í l i n i anus , Cor - , 
nelius , & a l i j gaudiumad pretér i ta : co- l 
ronam vero ad futura referunt ; n i m i -
rum , vt quemadmodum Phdippenfes 
ígregijs virrutum p r o í e d i b u s ^ Paulo 
ipíorum Magiftro , atque Do3:ori mag-
na gaudij occaíio , efe materia fuerantj 
ita mgenscorona,hoc eft Ccfelefttspra:-| 
mij caufa effent futuri , fie enim ^ t i - p4m£ift 
mafius. Per vos enim fum coronaíidm,& y^¡1j}¡n)i 
YemmieTandu^'S'wLúVittt Anfelmus; c TU*** 
o . i VOffí» 
roña mea infutnro^qnla propter vos coro- j f f n ^ 
m m qlorlá. percipiam y codera modo An)'- fiJú» 
brofiusinqmens. Gaudmih eins conjtan-. 
tía illotHm ad prdfens eft , d" infntm'Mms 
corona. Difcipulis enlminavone v'tBonb'M \ 
digntiserlt corona maqlfter , & verohuic i 
explieationi mirifice fauent p r sd ida ! 
verba ad TheíTalon icen íes : v b i de co- j 
roña gloriíe a Chr i í lo iudice , fibí ob j 
difcipulorum profedura reddendama-| 
nifeí leloquitur Paulus. Vndeea codera ! 
dudu fie expíieat idem met A m b r o - ^ ^ ^ í 
íius. M a n f e f u m eft s qmaperfe&io dí ícU 
pulorum gatidium, & corona m a 0 r l eft: 
hi enim fmm, t\m labores f r^ñunm fmrtim 
edittm ftiM:fruñHs emm magtftri, dlfci-
pttlas eft obedtens \ ctfws d.pim bona con~ 
jijerfitiú profectt ^ maqlftro fruñus fui cdlt 
hboxem'y labor enim difclpuli In opere bo-
no coronam dat maglftro máice Chrlftó, 
fie ilíe. Rcddi t aliara rationem Cornc-
Iius, cur Paulus ,5£ abeo Epifcopipo-
pulum íibi fubditum coronam appel-
l e n t , quod videlicet ab ipfo velut co-
rona quadam cingantur; fed ea ratio 
parui momentieíTe videtur. 
Eft quidem prior explicatio tam ex 
fe ipfa s quam ob i l l i i is aurores pro-
babil!is,5¿ ob fulcimentum ex loco ad 
Theíralonicenfes valde firma , at-
que mtínita , fed enim fi vtraque ver-
Iba exade excutias , aliud eft , Coro-
Ceweh 
V i , 
nam 
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fum giorid in aduentu Chnfli e ü c iHúin. SubilmU Ucus efí ^nlbUtlluc ijillo' 
l iud vero , difeipulos, coronam l im-¡ \ris afferte ntateru. Videte voeationem 
plicicer appslíare ; nam ve i l lud du - A \ \ Videte quem eflls in locum a/-
P r o a . n 
4 . 
| Prott. 17 
Phallari . 
Ecclef . t . 
E c c l . i j . 
8: 
¡íz^ech. 
\ 24. i <§•. 
V I L 
Owt< 
1 1 . 
b í o procul futurura pra:miiirn defignat 
í t a h o e ad praííen.sornamStu,& dignita-
te c ó r a o J i u s , op inor , referemus rphraíí 
in icriptuiis vütatifsimajqua corona pro 
ípiendore r2t gloria alicuius íumicurjita 
Piouerb. 13.4. Mal ier dilivtus cotom efi 
v irofm, &Prouerb* 17. 5- CoYonafenum 
/?/¿|Mrww: Vtrumque veroiUuftrabis ex 
Gi íeco Phalaricpift. 20. v b i Paurolara 
ñ l i u m , a q u o auream i^fecoronam aecs-
perat, fie zfizmx •.Vtinamtu, & decentior 
mhh , & qjorlóporcorona fias 7 cUmfaren-
mmvothy vite decet JatisfecerirSimilitet 
Ecdefiaft. 1. i - i e o á t m íenfu dicitur co-
r o n a ^ l e m i é cunor D o m i n i , & c a p . 2 ^ 
Corona fcnfiw^mtiiiafetití.r.Et Ezechiel 
24.1 <?. non fine allufione ad pr^fatam 
fententiam P r o u e í b i o r u m q u a vxor co-
rona v i r i fui d ic i tur ,enm charirsimaín 
vatí vxorem Deus abftuliíTec, fie ei in 
myí le r io inqu ic : Mortuorum luElam mn 
fachs , cororta tua citcumlíGata fit tibi. 
Pulchreaurcm non quiñis difcipuli , 
fed i j qui egfegios i n virtute pérfedus 
fecerint ^ corona , hoc eft capitis- orna-
men tum, MagiíltoeíTe dieunturjitaqui 
dem,Can t . 3. 1 : .pc r íeé t i s , t amquarn 
diademate ; D c i filius coronacus perhi-
be£ur,apud Ifaiam veroj c^terorum fi-
deíium c^tu non tam coronatus, quam 
veílitus dicitur: .fie enim Salomón ' .Vi-
dete Regem Salomdmm, in dtadewate ] quo 
coronan t enm mater füa'. in Ifaia autem, 
capir. 49 . i S.ad hunetnodum fummus 
Pater loquitur : Pfao, égo dicit J)omnusy 
ejula hís owmbús velut ornamento vefiie-
rts. Scitc vtruraque loeum fub hoc fen-
jfu ííc premente venerab. Gil leberto, 
ferm* 20. in Canúca.:yíduerttf t l quortío-* 
do credentlum agmna ornamentutn eífe 
Chrifll in Ecclefta d'ffi'fíidt, Q m r e m n & 
cor en a fmt>. Sed corona habet quamdáníy 
•wfr/inem \ dr^i l luj írempit cdteris ornamen. 
tis d l ^ ú t a t e m , quia cá tera , enm fint cor-
(yillehr^ p Y ¡ ^ ¡ l ¡ a efl cafith-: Et pofl: pauea. 7 « -
re dUdematis cenfentur nomine qtioi tam 
non tam pugna follicitat , q m m tritmfhas 
htJficaf, q'nibm non e(l colluflatla adner-
[HS carnems& fanqinem ^qui ferpentis iam 
cafiít non obfervant t fed Chrifli exornant. 
Vos e(lU corona Chri f l i , & qaudmm , & 
íde-o ficnt coeplfiii fie ftate charirsimi ,fic 
ftute in D o m i n o ríiw/wcí fie capte D^mi" 
B 
i 8 . 
ífumpti, nihil fcsnl, nlhil Ugni, nihiljlpula 
r u m i n Vomini diademate velitis texere 
l l x c Gillltuertus Pauli inf tü iuo faeilé, 
8c oppor tuné aptanda. 
Hucetiam fpeáaredixer i sverba Z a -
charia;, eapit. 6'. 14, Nam cum de C h r i -
fto Domino vatteinatus fuíííet; J?í ¿p/e 
extruet templum Vommo , & ipfo porta-
btt gloriam , & fedebit , & dóminabitur 
fnper folio [uo y & c . Subijcit : E t corona 
erunt tíelem, & TobU, & I d a i * H e n 
filio SophonU -, memoriak in templo Vomi" 
ni*. Quíc verba cum ab ijs , qui e Ba 
bylonia i n Hie ru ía l ím feruitutis iugo 
depülfó rcucrfi funt jdicantur \ Optimcí 
hunc in modum explicantur a H i e r o -
nymo : Quia nobii froficiéntibui , & r t -
uerfis ad meliora per JingPiUs vittHtéi no-
jiras Dominas coronatm'. addit Hierony-
irnus: immOmbis virtute pcenitenti¡e coro-
natis Saluator in Jtnguhs coronam accipit'. 
Quod fané cum ijs ,quíe dicebat G i l -
lebercus non p u g n a t ^ o n c n i m d e q u i -
budibet pcenitentibus,feddeillis fuper 
q u i b u s j r ^ í ^ efl in ccelo iuxta e a ^ u a í 
cap. 3. verf. 1 a.adnot.2. diximuSjaecipie 
dumefté 
lam híe non foíuni praedutee, & v r -
banum Pauli ingenium difeipulos b lan-
da compellatione , & repetitis Uuda-
tionis vocabul í sdemulcen í i s , fed egre-
gíura etiam ipfios artificiumconííderá* 
cum non inaniter , & o t i o r e laudes ad-
hibeat, fed tune í i g n a t é , cumderea l í - . 
quaperdif f ic i l íeosincipi t mdnercínulía 
enim tam aeut^ calcaría ,quarn laudis: 
ideo fubdis^ 
S i c $ a t e < 
PVgnare primo afpedu cum praece décibus inquibusadindefeíTum cur* 
fum difeipulos Apoftolus hortaba-
tur,h2Ec verba v ü e n t u r j n a m quomo-
do ftare pofsint, qu i cutrunt ? fiue quo-
modo, & veloeifsime mouerijquod cut-
rentis propr íum eft, & i m m o i ¿ perfifte-
reTquod ftare íígnifícat,firoul quis pofsit 
Verum adeo ñ o n feribit pugnantiaP au^ 
h i t 
V I H . 
Zachar* 
¿1*14. 
D 
E x p o Í ! Ú o I ¡ t C f a l i s & m p r a l i s , 1 
lus,vc i?na}eadequs fenteaua vcriufque 
verbis fubfic, cum hoc loco de conftan-
cia , 8c duratione in vircucis i l u d i ó , ííac j ^ 
in percurrendo perfedionis í ladio ,quaí 
íine indefeíío proficiendí ardore no íub -
íittit,ex omniuai PP. &interpretum con 
Amhrof^^Qn^l0ñQ dgiE, íic ením Ambrof . com-
Chyfost. PWñet , 'v*> in eddem fide perfetment, fimi-
jinfelm. Chryfof tom. & Anfelmus, ait enim 
Bematns Pr''or: fie ¡late qmmodQ'iqmmadmodHm fie-
Bruno» \tf'fl'is iwwotu Anfelmus vero. Vos qm talis 
efiis ftatefirmiin Domino fie \ldsftvt eqo 
vos (lare dociily&vt ca?|>íyfo,Coníentanca 
habenrRemigiuSjBrunOj&ali). Quare, 
perindefuic díeere fie ftate-, ae ü dixerit: 
du race i n curfu , fine firmjter incurren-
do períifti te: Quo etiam dicendi me'do 
AdColof: ^c Vl''use^ Apoftolasad Co lo íTen^ . i ^ 
Semper follicitm pro volm m &r¿tt¡omhHsy vt 
44». 
¡ leñsperfei i lún qu£C verba AuguftJtb. de 
correptione, &grat ia eap.á' nu.7. Q^úd 
f ^ ( i n q u i t ) v t fte C is ,íir^ vtperfeuemis' vn * 
d s d l ñ i m efide dlaholo'. in verítate no íle-' 
l i t^uikfmt Iht'fei mnpeYWmfíx*NAmvti¿ 
qus lftl In fide tam fiáhant\nec alltid úrAfñMS, 
enm orammjut quiftat-yftet: nlfi viper feue-
r-et^xc KÚ^ÍX^. opporcuniísimé vero Bef 
nard. rerra.4. de verbis I f a i ^ : vbí pre 
rhens illa verba: Seraphmft/ibantfnper U~ 
í f á u í í . l W. lTa i s 6".l. q ú o m o d o per íed ion is í lü 
Pernard. dioíí,&fiare,(Sí currerejfiue etiam voIa< 
jre fimul pofsinc , í i c exphcatXumdixtf-
fot Propheta:Et Seraphim ftabant, ad\Htt>-
xlt deinde, & d t , fex alie v n i , di fcx aía* 
alteri. Qtitdfibi volnnt aLt ifctfiratres ? ef?o 
neetiám cumhlems trmfierit,&fedehlt Rex 
fnper foUHm^voldndutyi adhíic €YÍt^& ipfis 
Seraphim ¡ v t pofs'wt dmerfis eccurrere ne-
cefsttatlbus diuerforurrítab imminentlbas lU r \ 
berarepencnlis ,opem ferrélaborántibus, ln 
4ribpilationspo[itos confolarttAbfií, vt ir. l l h 
beatltudimsregnonecefsltas, autperkfi'tím, 
labor,aút tribulMtofit'jcm oporteat fnb-
mnlrl \ A d quid er$o tUMc aLt ? Placet mthi 
f tatB illa -yomnino fie voló wánere ; ñeque alt-
quid prorfaS admitto; quo mhif tabi l i tas í lU 
drpereaí.Verumtamen fcio heate Jfaia, qxod 
Prohpeta es tu , &.fpmtum elus habens, qul 
abundanna ptetatts excedit hom'mum non 
modo merltAt-fed & vota. Salua mihifittlla 
tan* amataftabll'taSy lamfi quid a U i fu ad 
beatltudlne maddiderint, non reeufo. Credo 
autemficut in ftattone Immutabllttatent f^ic 
& in volatH alacñtatempromittl , ne videíí-
cet InfwfibUis quttdam , & quaf lapídea[ta-
bltitasdftiwetur; Híeeií l íe; Quibas o p t i - | 
Ez.ech, t 
me adftrui t : non aliter ftare hominem 
poííe,nili íímul currat; opuíque elle y .r .^ 
tucum, atque profciauum alis, nefiabllU 
tas illa depereat: vnde in eamde rcm muU 
t ipliccm Serapíiira alam fie fapiencer 
expheat. Seddlcas , & fe alas habere necef-
feeft, quare tam multas} quidfibi Vul tmuL 
tipllcitas ifta pennarum "i Audi quod feqal^ 
í ^ : duabus alis velabant caput, duabus 
pedes, duabus volabanr, í« quibm verbis 
videremthivldeor quod de ftatlone dlBum 
eft, volatti mmlfestiHS^expücari.Qjib enirt 
Seraphim volant ? nlfiinemn, ett'ms ardent 
amare ? vtde ñ.imm&m quafi volantem, & 
ftantem fimul: me m'faberhlamSeraphlm 
frantes volare:ftare volantes'.Hxc Bernar-
"nardüs.-quibus nihi l ad rem dici potui t 
expíieatius^aut iíluílrius. 
Et vero tam hmc exponendi ra t ioni , 
quam CxOgicatio^í Bernardi mire coa-
e ini r , quod de myíHcis animalibus cur-
m m Dei vehentibus inquit huncin mo~ 
d ü m "Ezechíel capit. 1. J . Pedes eormn 
pedes refít 1 & planta pedís eorum , quaji 
planta pedís v t t u l i & fclntilU quaft afge-
flus dris candentls'.Nitn in primis,quid 
alíud íignifieare dixens pedes recios, 
quam firmiter confidentes ^ <k terrs ba!» 
rentes , & f i x i ?quiminimél3bin íur ,aLic 
nutent ?audi ea de re S. CyhKAIexan. S iCP'& 
ift c ap . j .Zacha r i a s íubhac ftandiphrafi ^ ^ - ^ 
husc Ezechielis verba fie e lúcidaniem. 
Curvatur enim , & quidem per faclle mens 
humana, ^ ^i^rttí4 ¡eul negotio corripltur* 
Sapernorum autem fpirituum fanHa wultl-
tudo ñ z t qiiodamtmdo, Quare & Slonl di -
Bum cft k Pco;Fac , v t íles Sion ¡Ojfí^í 
itcm beatus JDawd cántica gratiar amafio-
ñ a ita dlcens : ftatuit fupra petram pe-
des raeos. Quibm verbis Ule fplrims pie A Pf. $9 . $ 
ñus immobilltatem , Anlmlque firmhatem $K 
exprefsip. H x c Cyri l íus :Qua: non ¡eui-
ter firmantur ex íeqq. verbis, & planta 
pedís eorum, quafi plantapedis vituli ; bos 
enim inter omniaanimal iaf i rmiusf ígt t 
pedem-'.vnde orta e í l p a r c e r a i a v * ? ; / ^ ; 
met'msfipt pedem , á e qua Hieronym. in 
epift.ad Augüft inum,iam veto,né'wfenfi-
bilis qmdam,& qmfi lapldeaftabilitas ¿ftl-
Memr , vt dieebat Bernardas ; ob/enm 
i l l o s v o l a n t e s ^ ftantes íimul. Etenim 
L X X . pedesredos fie interprecau fanr, 
& crura eorum retta, & pedes eorumpemia 
t i : eam ftabilitatem fine confíftentiam 
adftruentes cui penna; fimul ad volan-[ 
landum adeíTent: vtficut in ftationefta-) 
iiitím»» 
Y y 4 bilitas. 
! I a d P h i l i p p . C a p . I W í v e r i , 1 / 
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vj b inas, ita in voLtvi aUcutas in coni i - j 
í I nuo profíAu dsrnonftvraretur. A quo no 1 
P ^ í ^ . j u H e b r í c a P a g i i i n i l e d i o ^ u í c pedes re- A 
ctos íiue í lanccs , (imal ícint i l iantes facit i 
ad hunc modum & f e¿es eornmfedes re-
ñ í & fc lmi lUf í tes i lgmios ícil icet, 8c irre- j 
quieco eharicatis moru í s ruen t e s , & ad 
íupernaflammacis alis volantes. V t v i -
deris {U-mmam volantem , & fiaMemprntil 
Pauíumqucch íc ipa íosad currendum, & 
ad ftanduai í'apienter vrgentem. 
Eít vero clsgans con f tmt i^ , & firnii-
tstls periphrafislofiucionehac ¡letnú í i g ' 
níf ica ia , idsni rn , militare verbum eft ad' B 
f!rrnum,& valentevíJ^orporis habitíl fíg-l 
nifie:andurn;vnde ds Ecclefía, quam Páu'; 
lus i.adTispo.t. 3.1 5.eolumnain, & fir-• 
mamentum vematis áppellat;qus?ítto di-
cendi modoinqui t Vaíes.Pralm. 44, p . i 
Adjlitit regina a dextrls tuls rquíE verba 
nonnulli interpretesapudAgeljiumle-; 
^unv.tamíj&am columna mmobilU jleüt', no 
dubii lm, quin in pugna contra aduerfa-i 
riosívndc Pauíús ad Ephef. 12. cum 
dixiíTet. Non ejl mhs coíltiSláno adnerfus C 
carnem^Ó' fangmnem ¡fed adnerftts yrlnc\~ j 
feSy&poteflaíes^adNerfus mmdirettores. te- j 
nehrartít?} harum j contra fpYí td ia neqaUiá 
in cxleftibKS.Propterea accífite aymatnram j 
VeiiVt fcfsdls refiftere in die raale '. fubijeit | 
prscipuum ad vidor iam obtinendamj 
dGCUmentunr .Eíomnwfts ferfeflt ft<*te,\ 
tee Svr.1 qiliod plus explieuit leftio. Syriaca dum 
reddic : quumqMeinftrtiftlftieritUln ommL 
/w^/líí ' tr.Quodnoní'erDeí dixiíTeconcé-
tU,S;we repetir ¡late ergofaccintíi tumbos ve 
(¡ros i^vefhate^Scc.Ac l í d i c a t : necíuf^-
cit vir tutum arraaturam acciperejnifi fi-
j x i , pedeque h^rentesiramoti in veftris 
Hierort i.vc^'g'js^001^11^5' Quícob oculosha-
' Ibmí led ixe r i s tum Hierony mum ,! eum 
EpiAola ad Demetriadem ait : Qujift tn 
yrocínftu^dr acie flemasfemper adptugmnf'. 
vxlt nos loro moliere hojiis, & degradn ¿¿r-
cede-' e.fedfolidanda [untvejliglct'. tum etia 
1 Luc i í . run i Calantanum in l i b ro . Mo-
rtendum ejfepr$ Veifilio: <jbi curo heroica 
aruraofitate Conftantium írriperatorem 
al ioquensdixi í let . /m^^í/ i íTí í per tedia' 
holi f h Ü m , & pfilfent Ufe vacantesmundi 
turhtnes'wagls^maalfqtie irrímobtlis vt efl, 
erit virtus'.nec vndis tMarum infeflattonum 
chcftmfpuffiantibusfucc/imbemus opertij ed 
contra omnia et'mus Jemper ereffii perlculA'. 
non multo poftjadijcit -.Stetimus , & 
mus & qtioadvfquetonfímas corpora noflrii 
({aturifhmMS ! Sie Lucifer optime 8c ad 
viro verbis^oj&ad í en íumPau l i f aexc r -
cens :Nec tmnusoppor iuné Cyprianus 
ad inuiSam Martyrum conflantiam ex-
plicandam hanc ftandi phraísm hunc in 
modum vfurpat l ib .2 . eplft 6.Steterunt 
torti torquemibusfortiores: 81 paulo ante*. 
Laniena tr autor ad hoc diHperfeñerauhjion 
vt ¡¡antem fidem deijCeret. Sunt etiam ap-
| p o l l t a T u l l i j verba Tufeulana 2, v im 
verbisj?o fie exprirnentia. Abiefto [cuto 
[fptgiat c¡!4amumpe{sit,ob eanefue cavfam pe-
Yeat',cum ei^uijhterit nihiltale enenerit. 
Cjprian. 
Tull luí* 
X I i í . 
Zach,-$' 
Sed ille fignatirsimus huic rei locus eft 
jgachaníE 3.7,. Debot ihiamímlates dehls, 
qulmnchlcaf>i(tmt\vh\ S.Cyril . Alexan.. CT™* 
leaione L A X í e c u m s l eg i^P^o t ibíco- ^hxaft ' 
uerfamestn medio [tántlufñhotfim : atque 
flantíaM nomine díuinos fptntusob egre 
giam íírmitate,qúa fibi íemper conftant, 
fie miúhptxPerpexdeporro , ^mmodovbh 
qaefacraScrtptura Anoeles ftare pxonMn~ 
ciet' .ñaúonisvoMbttlo ft(jn\ficans eosí |W-
md mn ffícctmbere , fed, mentem velm ere* 
ñ a m , & infirmitatis expertem , & cum Vea 
ftantem re t inere l íxc Cyrillus :quibu8ad 
nedeilla Vatis ve rbaP ía lm. i 3 3.! 1. d i - Pf. 15 3. 
centis. Eece mne benedicite Donánum om- 1. 
nesferm Vom'mi: -qm jlátls in domo Vommtt, \ 
Bené/ewPowí/^f jeoc l ia raSere inf igni-
t i q m f t a t i s ' Y n á t Chryfologusferro. I ^.1 
premens i l lud Centurionis de ierno íuOj Chryfol, 
Domine ptter ihtns. ikcet tn domo paraljti i . 
¿•ííí,MatthJ18. (í. pulehré ait. Menm dico 
qmatacet.fitttpfs e§ct Domine non iaceren 
q Probat hocPropheta cum dic't. lacee nunc 
benedicite Dominum omnes íerui D o -
mini ,quis í la t i s in domo D o m i n i . Q u i 
flAtisyríon iacetlSyait^nt feruitm-.hominum 
/¿•rfí íMc^.Ita ille: Nec minus eleganrer,' 
S ZenoVeronenr.mart.rermonedeDa-
n ie le inu iébro Suílana? con í l an t i am, & wart* 
impenetrabtlem pudicitiam ; eodem d i - | 
cendi modofit illuflrauit. StabatStíffána 
cum iudicioperdiíorum falforum teft'mm op-
ireffa mendacip^confcientu tamert bonis con-
E tentafecretis^nontamrea [ufeeptura fenten-
t iam,c¡mm dicata Veo pro caflitate fortltef 
montura. Hcc Zeno. 
Q ü o reuocoarcanuro myf le r íumvob X I 1 I L 
quodex antiquifsíma Ecclefía rraditio-
ne cuius meminitTertuil ianus bb.de co TertuiL 
roña milicis cap. 3 .fideles ca;reris diebus 
fiexis genibus orantesjdiebus tamenDo-
minicj$,&totoeotempere quod a Re-
íu r r cd ion i sPa í cha t e , v íquead Pcnte-
coílcs 
E x p G Í m p l i t e r a l í s & m o r a l i s J 7 i 3 
1^ * Heon, 
S'tnftln 
m a n . 
X Í I L 
Exod. 3 
\T>em. 
U 1 -
eoftes fcftura intercedit , non genuflexij 
fed f i an tesoran t iNimirü in ea huiusin-
ftitutionis caufa eftjqüod alijsdiebusfle 
xisgenibils orantesjpeccatorum noí l ro 
rum lapfum in memoriam reUoeamus; 
Dominica vero die PominiRefurredio 
nem colimus j quíE nosmlibeitatemaf-
reruit ,& veíligia noííra firmauír. H$ceft 
enim falutis v ía ( i n q u i t S. Leo Maximus 
ferm.i .deRefurref t . ) E t c ^ t á i n C k r i f t e 
refmxeñionls ImltatloyVt quia in lubrlcó ha -
lus vita áiuerfi cafas ^lapfufquenen de funt ^  
vejílgla gradlentlfim aflmdis ad foUdatraf-
f^r^aí^riac proinde in ftabilitatis ^ & fir - 3 
mitatis noftr<j documen tüm non flexis 
genibus,fed fiantes oramusíid nobis dif-
fcrtifsims tradenteS.Iuftino marf.quíefl:, 
1 r ^.ad Orthodoxos.Vbi cum primüra, 
fíe irttertogaíTet.í? Incllnaúo Inprt-
catlonlbíts niagis freccatores Veo commen-
díityCjHam ¡t ¡¡antes oYenijnaglfque eares di-
ulnampermoMet commlferañonem ¡qua pro-, 
per. dlebus Vominlcls & a Pafcha ferijs ad 
Ventecojlem vfqttefTecantes gema non fie-
Ümttvndie autem tallsln Bccleflasperúenlt 
eonfaetndolSic ftatim refpondec : d u l a Q 
vtriufque nos oportmt tugem obtlnerememo 
rlamy& Ipjtfés perpeccata laffns nQ¡!trl, & 
grfitlam Chrifll ne flrly per quam a Upfu j e 
fmre^mHsXaproptergennum per- f e x d l e í 
incllnatlo [ymholÍ4>& nota eft lapfus per pee-
cata noflrl. Quod vero dle Domlmco ge-
nua mn trfieñlmus fignum eft, & defignatló 
refmreñionis ,per qmmgrc na Chrifti, & a 
peccatlSf& a mortlficata h. is morte libera 
tifttmus. A femporlbus autem Afoftqlorum 
confuetuda talls acceplt inltiutn prom alt bea 
us Iren&us martyr, & Eplfcopus Lugdunefts 
libró de Pafchate-, vbi quoque mentwnsmfe- ^ 
clt Pentecoftesjft quagenuanon infle Sí imiis, 
qmmam parí eft cum d'e Dominico poieflate 
imtalllamyqHX de ea eft dltia caufam.Hxc 
luftmus. 
lam Pauíum,quotiesf ideles flaremo-
nee fub hoc fenfu capit Ambrof . Epift. 
82 .adEcclefi.1m Vercellenfem: cum his 
verbis compónens ea D o m i n í a d M o y -
(QVCWLOCUS enim In quo ft as,ten a fanÜa eft. 
E x o d . 5 . 5 . & i l h Deuteron.^.3 1 .Tuau-
tem hiefta mecumquad h x c i l l i cum allu-
1 flaneadEcelefiam Chr i f t i , i t i quaftan 
¡tes,hoceft íirmi,&eonfiftentesexfiftant, 
dicl:afuennt.Audiipfum:Gr4¿¿«í (ingula-
rum fmt,&'iHórementA vlrtutum. State igl-
tur In cor de ve feroce quls vos fubruat , ne-
qmspofsltfubMertéré. Docultnss Apoftolus, 
Amhrúf 
quid fttftare,hoc eft quodMoyft dltium efe 
Locusenim y ia quo ftas t e r r a j a n e f t . 
Nemo en'mftatpifi qulfideftat^nlft qui fixus 
ftatfuieordls féntentla¡ Alibi quoque logl-
w w . T u autem hic {la mceum. Vtrumqtié 
adMojfema Domino dltium eft. 'Vbi tu 
ftas,terra fanda eftj & híc fta meeüm: hoc 
eftmecumftaSffiftes in Éccle¡ta:lpfeenlwlo-
cus eft fanttusjpfatexta facundafan&ltatls, 
& oplmA vlnutHni mefsibus.Sca ergo in Be-
clefiaifta vbi tlbi apparull'. ibl ego teeum fum. 
Vbi eft Ecclefajbjfirmlfsltnaftatlo tu<& men-
tís eft.ib ifundámentum anml tul* H x c 4 w 
bvoC • h 
l n D o m i n o ; 
MAÍoad iunge recum preceháí ver- ^ V I . .. boftarei:q\xa.rñ v t alíj volunt cum 
fequenti voce ch^xlfslml'y quod grauior i n 
de ,et pppprtum'or fententia refultet; N i 
minum fiare lu Domino , eft , in ipfius ob-
fequio durare; aut eius opCjái: patrocinio 
immotos,, &fixos permanere> vt Paulusj 
gratis necefsitatem(vt aírol€t)incuIceC. 
Sirai l íshaíei l laeftAoeutioPfalmo p r 
Smmtfupra petratñpedes meos qux fie ex - . ' ^ } 
p l iea t in ib iHieronymustSwf^í í fuprape 
tram.quleftChúftufconfírmámtme , ñe ab kIteron' 
hmusJ&cull.Hutarem ¡mpulfibus : N e c a l i - ! 
ter vifus eft acCepifte Ámbrofius í ibr . 7 . 
in.Lacam illa Chr i f t i verba L u c s 9 . 27. ^ U c ^ ^ ' 
Sunt allqui hic fiantes,qul no eufiabu^t mar 17 ' 
**>W{dum ealicpremit. Necfatls eft ftare, dwbrof. 
nlfiyblChriftus eftftetur.Sdlemmmn -que-
Unt ^uftare mórtem^qmpofmt ftare cu Chri 
j / w V í d e t u r vero tam fenfu quam verbis 
' Séneca cum Paulo non femel confenfif-
fetnarain pr imis i ib .4 debenefieiis cap. 
/•DeumiStatorem, quod elusbeneficio 
orania ftentjfie voczf.Infita fuvt mhlsom-
mum atatum,ommumque arúum femlna,ma 
glfterque ex oceulto Deas produclt ingenia. 
Natura,inqmt,héic mlh't prxftat. Non htel* 
l't}* te,cumhocdlcis ,mHtare nomen X)eo> 
Quid enim allud eft mtura,qaam Veus, & 
diulna ratlo ton mundo , & partlbus eius tn-
fertai Quotles volesy ttbl llcet aílter hunc au-
Borem rerum noftrarum compellare. E t l o -
uem lllum optlmum,ac máximum rite dices, 
& tonAntém,&ftatorem,qul mn{vt hlftorl-
cvtradldermt)e>i eo,quodpsft votum fufeé-
ptum aciesRomAnorum fugienúumftetitf id 
quodftant beneficio eius omnia, ftatovy fiabi' 
litorqueeft.ltxibi:Deinde veroEpif to ía 
Y y % 4 1 . 
7 í 4 
ihórííibé iu í t í , rs¿tiquc teniccm , fine 
D ¿ i o p e í tar t non poíTe hunc in modum 
adftru ityVís ijlbtic dimna defcedit j anlmtim A 
excellcntem, moderatum , oíw»;<í tím<\Uñm 
minora tranfeantem^nid quid t'merms, op-
tamfífqfte ridentem coekjiis potemla ágitat. 
Nonfotefi res tanta fine adminiculoNuminis 
l í are .B-xc Séneca. 
¿ á d e a w r ^ f i c ñ a t e . ' 
, a d P h í i i p p . C a p . 1 V 4 v c r í . I ; 
Cant, 5 
11 . 
! Panlinus 
Jpoc, 1. 
14. 
1 r 
Séneca. 
G e r m a n o s D e i f t l i o s i n i p 
c o n f t s n n r ¿ t i r a r e . 
A d n o t a t í o I . 
STant ergo in Domino iuíl i , tamqúam capilli capit i i r i :hsr¿ntes,atqueinfixi , 
& in tentatiortibus cum ipfo perma-
nentes immoti.Luca! 2.5.2.8. í í cnamquc 
de /iiisCanc.4.1 .CafdUttáiftcm greges cd~ 
p'ñTam y qíí£ ñjcendérünt de monte GhUadl 
quod Paul inusepi r í .4 . ad'ea eiurdem 11-
hxiVzxhA\CapMeius auríimoptimumyCi^i 
K i 11.fie explicar. Summ^aigltmepeenlta-
mHYyttanos r apar are yVtdtHinl Capltis y qmd 
mtñspergratiam DeiyCbrifiiiSeflyCrineSy & 
iaurum ejfs mereamur: ex hoc emm capltefíd 
\lfiUt illa cafarieSyde quaferiptam efl.C&yil 
laturaciuSjVtgreges eaprarum ,fie Pau-
linus. A t é n i r a , i í í u d forfan miraberis, 
qnam varius horum capi l íorum in facris 
eife perkibeaturtiam enim albi,íiuc can-
didi ramquam nix, auí í a n a m u n d á , iam 
nig;rí íícut coruus dícuntur: nam de can-
dore fie inquit íoannes Apoc.r* i ^ . C a -
^pat ehis yVt capilli erant candi di tbmquam 
' lana alba ^(T tamqúam n ix , de nigredine 
} vero fie habetur Gane. 5.11 .Camli eius fi~ 
'icnt eíatópalmarum ¡nlrra ficftt c srms . Et 
vero cum his imaginibus ijdem oranino 
Ghiftidifcipalidefignentur, iure ámbi 
gas^ur non raodovaríjs, fed etiam con-
trari js , & o m n í m o d o óppóf í t i sco lor i -
busudumbten tu^ reó l e monenteScneca 
epift 2o.Fr ipja ititerfe vita vn'ms, [me aclio 
m m d'tfenfione c o l o r í s f i t S m z , fi acteüdis, 
& rem examinas,arque introfpicis, am-
ba: qui Jcm iavagines, Sí vcerque color 
eodéeunc, necalbam a nigrodiícrepcit , 
fed tota mfkorum, qui ín virtute durant, 
«Sc.fibi c o a f t a n t ^ á t a ^ n í u s fine aftiónum 
H-iíTcnfione CQilQfi.seft.Vel videquidtfiíi 
R 
D 
t<tpalmarumymgYitftcMtcomas fignifieent, I 
ijs quidem huncfenfum reddit Caís iodo \Caftod. 
rus ihi'. Blata fidmarvmftint ramiprodu-
tlioreSy&^excellentloYes interdum aurei co-
lorís crispantes y &ft'mpsr ad cxcclfa teaden-
tes y & numquam v'írcrcmfnum arnutemes* 
.Vides capilíorum , fiue difcipulorum 
ChriAí conftantiamjqui numquam viro 
rem fuum amittunc , íed & ad anteriora 
indefinenter fele extendont, ¿k fixi atque 
immot í in indefeíTo curíu ftani ? i d ergo 
re ' 
elle noueris,& n]gru:tamquara coruum^ 
« albií t amquamnmemeíTe . N i m i r u m 
id nigri colorís propriurn ; ac perieulare 
eftjVt nuüam fuperíe l i n á u r a m , f i u e a b ü 
colorerafuicipiac ^ hoc conf tant isanimí 
ingenium eíl:,vt fibi cb nftet> & ipfe v b i -
que par fibi,idemque fit,fíc dicebat A m - J w l ' T » 
broñus epift. 8. Vems diftít. Jdfxefie vnm 
(ffe,vt vita tna quadampteiaram exprmaty 
eamdemferuans imaglnetítyqaam acceperat, 
Bcné,&: oppor tuné ád nigri colorís m i l -
lam in fe dn&arum admittentis ima«i.. 
o 
ginem , fed non rninus appofitc immo 
plufeulum energ ía addens , Cafsianus Cafsian* 
collar . í .^tf necefanftortím yCAp. 1 2.rao-
net, non tara reí d e p í d s í , atque fignatíE, 
quam ipfimet fignatono fígülo iufti ani-
miimforc afsimiíandii , vt dum al iaom-
nía in fe iTansfertjipfe ífiimotus,&'in fuá 
qualitate períiflens a nullo alio trañsfor 
metur. Sic enim ilíé. Adens virt iufti mn de 
het e§eftmills cer£y vslalter'ms cmufque ma 
teria molIiórlSy'qddcfempér charafferifígnafj* 
tium cedenSynro eiusformayatque imagine fi-
guratur, quamíjaein fe tamdturetinet, i » * 
nec alio rurfumfuper imprejfo ftgnaculo refof 
metur atque lia fit y vt numquam in illa ffia 
qualitate psrfiftens adformam eorum,qH<i im 
primunturfemper conuertatur, ac trdvfeat; ( 
QUiti pollus debet ejfe velut quoddam adama 
tmjun fiqnatoYitímyVt inulolabllem mens no-
fírafauramfHifempér cufiodies charaíteris^ 
•vnluerfa qu<£ incurrerint, fibiad qualitatem 
fui ¡latasfignety atque tramfor-met; ipfa vcrn 
infigmi nullis incurfibui pofit, Hacienusj 
Caí iahas .Adcu iusguf ta Bernard. ferm. ger)f(lr^., 
i.deNuptijsCana, cum in lapidáis hydris 
míraculofo vino plenis perfedam homi-
nis coiuterfionern,red3eque vita: in f t i tu -
nonem fubtiliter,¿k copioíé confideraf-
fet,adjecit.Z^m'¿'íe dlcpíntar nopropterdu-
ritlarfifid propter ftabllitatem, v t n i m i r u m 
ad Deum conuerftis animus inuiolabilc 
fuifemnsr cuftodiat figtita charadens, 
nec vílis peccati incurfibus infigniri pof i 
l o t a t k » L M c r a l í s - 7 ' ? 
i iu:qurppepíurves inuen;as , qu i eottidic 
r c u v e í l t b u s a n i m u m e x u a n t ^ d i u é r í í eo 
loris v n á ( m i m t i Modo fragl í ibividebi-^ 
WMr,& graves(inqAit o p p o v i ü n u s Sene- ^ 
ca.epifl;. í l o . w o d d f r o d l q í ^ & v á m mma-
Wnsf^hlndeperfonam^ & cóntrarlam el f(f~ 
mlmus.quam exulmus-ÁXa. i b i & eitata epi^ 
ño la lo.Var'tattér quotidieludlcium, & f«| 
contrarlumverútíir.ac pleñfque agttur v l A 
tapet lufum. Vndc idé mee al ibi pulchrc | 
de ijs pt.Omnes in eadem caufafunti & hi* | 
quilemtatevexantur, ac tadlo ¡afslduacjue j 
m'ttatlonepropojttiiqulbus fewper mafjs pía* j 
ctt,(i#odreti£}Hermt:&tlü qui marcent .'ifr. miv.Abijt; Abtft a fe , a Veolwpxus c i m re¡-
'Plats. 
/E^ypcius quídam fapiení. apud i ' i , i i o 
ncm fie caftigabat.- O Solón I Soloni vos 
Grdci femfer pueri ,mllaque in vobis ca-
na feientia : Nee multo aliter m ó n e -
bat í íueincrepábatEphef iosPaulus cap.! j f ^ g ñ 
^. i^ inqmens :Vi iamnonj i i9 iUsparuul t f ¡ú \ 
^íímíí ' í i addita quidem parunlorum í t i - ' ^ ' 1 ' ^ " 
mulo,rnarinorum fiu6luam,qui numqua 
f ib i conñan t ^ imagine, quam elegantei* 
éxornat CKryrologus ferm.44.dum tañí 
idPfalmi pr imi verf. 1 .Éeatus mr^mnon p f . t . i ¡ 
^ahltin con filio impiorum ^ & l n v i ñ peccato _ 
\rumnon[tetir.qdzmftandiphrafim fie pre-
ofc'tant. Adijceillos rful non aliter, quam 
qmbus dlfficilisfomyjus eftjvérfant fe,& ho¿, \ 
atque tilo modo cdmponúnt,doñee qmetem\ 
lafsitHdinein^entant^iatum vltct fu£fúrma- \ 
do fubiñdé, In eó nouifslme manent, i» quo 
tilos nori mutandi odíum ,fedfenecías ad no-\ 
uandumplgrá deprehéndit. Sic ille Ub. de! 
tranqiii l i t .aniraijCáp.i 1. 
I i m c a p t l í ó r u m candor, cuiusmemi-' 
Avoc* ié WtloanneS tidéTn proríüs cüm pr^fata G 
^ nigrédine color eft ; eum fapicntis vita 
Séneca, - (vedicebae Seneea)eiurdem colorisrfem 
M a r ú a L Pet fic Sane,cápiUorum candor, í tueca- l 
inicapit is vir tutem canam,<X:vitam quaíi , 
immutabilem adumbranc; non fecus ac: 
canorum color ( n i nequitia adGt,qi is ; 
^nQy>(¡n¡tteelfefenem,vtáice.h&t'ú[e) ímmu 
loel. 2. ]tabi1is«(l;V"ndeCyril Aíex.in id Í 0 2 I . Í . 
28. ,1.28 i Séniores veftri fomnla fomnlabunt, fíe 
S. Cjn/ . -expncat .Seni lamíeta temappel la t v i r t u -
A l e x i | tis pra;ftancia prominehtem, & pro^ref-
u a m in ealonglus^ & qf^tfillluftribus fa í l i s \ 
jc -^^^í .Quare cand id icap i l l i , eosD3Í í i - ^ 
1 líos adum'brantjdequibus íde met loan- , 
i . l o a n , n e s e p í í l . i . c a p . ^ . 9.Q,ul katuseflex Veo i 
\peecatp non faciti& nonpoteftpeccarey quo- j 
[•nlamex Veo natus e(l:Vbi fi dubices, quo 
| fenfu dixeris í o a n n e s , ^ non pétefi peeea-1 
¡ re,cum id v ía ton im ftatui,íiue humaníE \ 
j l iberrat i , q u ^ in vtrámque v i r tu t i s , Sí '• 
' v i t í jpar te poteft infíéíí:.i ,reDUgnare v i - | 
Amhíof . deatQr?rerpondet Ambrof.ferm, a z . i n ] 
Pra í . i iS . in expof i t io r ie l i t e r^ r^ .T^w- j 
ta vis cofummatdi eniendatloms e(l, vt in qua 
dam puennam redeat fpirituaUs Atañs'. qna | " 
via^ eTror\Ú0noret\ crimen etidm[tveUí non 
pofslt admitiereyquia'deftuerit vfum nofee 
peccandkEcce canam eonftautemque v i -
rorutn ftantlum U D í w t w virtutem , qiiíE 
a r y r d n u m , & p i r v a í o r u m ingenio , & 
raaribuslongeeat: Quo íane fchemate, 
& Solonern,^ grajea ingenia, ac mores 
3.9. 
1. 
| cefs'.t^ nec ftat ÍH corjfiliojmpijs cogitationíéus 
\ qiii vaqatur.lHemodoferturad coelum, mo 
do refertHY adtérrai',iaÜ:atur per marta, le-
tsatur fluBibus^mergitur tn profundo, Hase 
Ght yfol . Expreísit etia opportunifsime Chryfol 
Paulushoc paruulorurnfiuétuantium i n | 
genium cum ad Calatas 4 5 .aiebat.rww adGalah 
ejfiwus paruuli , fu6 elementls mundi huiusi 5 »4* 
ideft fub elementorum potefl:ate,{iue ele 
mentoruni v i obnoxí j ;ae pro índ í iam 
frigidi , iam feruentes, iam terreni, iam 
aerei^inter v i r tu tem,rc i l íce t ,& v i r ia f lu -
ftuantes, vt dicebat Séneca: Modofrugi 
tibi videb'mur,&granes, modo prodjgl , & ; 
var í iNn&t f e i t é ib i Ambroííus.JS^o mag Á m b i o f 
ñus, fuptr elementa eft fuovidelicet pon-
dere/uirqiie veftigijs conf iñens , nec d i -
ueríís elementorum mundi quaí i ta t ibüs 
obnoxius^ t haejillac pro illarum impul 
fu feratur. 
Et quidem , v t Chrif t i d i fc ipul i , eius, H l 
capílU ópt ima ra t íone dicantur, quod 
ipi l vt capíti fuo fixi atque immoti inhíE-
reant^tion minus apteetiam eamde íraá-
ginem expriment, quod ad ipfius forma 
fe componant, vt prasfata epíft. 4. a c m é 
differít Paulinusinteral iainquieniSK^tí ; Paulinus 
hls faeram Unavims fuétpercufslt monetam, 
¡mprímens cordibus, 6^ linquis eortém v e n -
tatlsfuA verbum l i t ñ &Q Chrífto Domino 
figmté monuit Paulusad Hebreos 13. a d H e h t é 
S.lefusChriftushen1& hodie lpfe,&in ("A- i ^ . ^ í 
¿•«/ííiquibus verbis príéter alias eícpofitió 
nes,quíE a PP. adhibentuf, is etiam fub 
eíTepotefl: fenfuSjqüi Hebrasos adeon-
í lant iam , & firraitatem pangar, vtdicat 
Apo í lo lus : C o p ó n i t e vos ad Chrif t i mo 
rem.qai femper idem,& in variabilis fuit 
e f t ^ erit,nec alius,atquealius moribus 
vnquámex^i t i t j f edqu i heri^i^femet ho 
die:Fauet leaio probata Anlbró í io l i b . J m ^ r 0 ñ 
^ .dé fidecap. i . 8c Máximo hom. ^1 
í*afchatéj 
j i 6 I n E p i f t . a d P h l í i p p . C a p . I V ; v c t í . I , 
B 
PAÍch i l t t l e f t t sCh i f tusher i , & hodie ipfei 
eft i lndc fübdit Apoftolus; Doftrimyva-] 
rij*y&peregrinisvoliteadduci.Optiwuni cft A 
gratta [talnñre cor : ne videlicet aduerfus 
Chri í l i cxéplum alijheri;alij hodie fitís 
«5ores>& vitara fubinde mutantes. Q r í d 
emm amnu pre/5íV(inquitBafilius epift.ad 
Chilonem jheftermm diem exegifíe in aÜio 
ne virtutis ,fi hodie vejut defertor defciueris 
Vñh opere fofiiti*: Cui cognit ioni illuftra-
s ópt ima funt , qux fcnpli t Séneca 
^epift. 12,0. Nam cum oppor tuné dixií-
íe t . S k m á x i m e coargitttr -animas tmpru-
dens i d l l m frod.it, atque al im & (quo tur-
plus nihiliudico ) impar fihieft. Magna rem 
puta, vnum hominem agere, Praterfzplen-
tem autem nemovnum afjt,&c* Hoc er^o 
a te exlte yví qualem Inftitaeris pr&[tare te, 
talem vfquead exltumferues; fubijcít op-
por tuni fs imé. Efficc vt pofsls laudan: fm 
mwusvt apnofá.Deal iquo,quem vldlftihe-
rí,mérito dicipoteft.Hic quis eftlTanta mu-
tatlo efitac ü dicat^qui heri erat^hodic ip -
íc no n eft, alius videlicet K Te ip íb mor i -
busj&ftudijs. 
I I Í I . H inc de Helcana párente Samueíís Q 
quíeíita locutionc d ic i tur : Fu i t vnusvtr^ 
1 *Reg. 1. [ 1 .Reg. 1. í .de L o t h vero non minus ac-¡ 
1. /curato dicendi m o d o i n q u i t M o y í c s , © * 
\Loth qui ambulabat cum Abram , G e n c C , 
G c n f i i j * ! j ^ . f a n e q u a í i vtrobiqueinnuatur, pofi > 
líe vnum homine,dúoseíTe, red expendo! 
ífingula.Fwíí vnus ( inquít) 'yíV:Quid?noa| 
ne, quiuishoiTio,vnuseíl ,f ihgularem,ac; 
indio iduam narurara habeii$?Cur?in lau! 
dem Helcana dicis,fuiííe vnum, quí v i -
rum eíTe dixifciPDic ergofult v i m o VÍÍUS 
vlr: A t enim non o t i o í eSace rSc r ip to r 
i l l u m , & v i rum,&vnum ap^eí lau i tquod 
vnum í e m p e r h o m i n e a g e r e t , & q u i heri, 
H i e r a n ¡jpíe<X:hodie efíet iaudi Hieronymí í i n i - | 
i t iocommetar iorumin l o b . Helcana qui 
Unterpvetatwpojfefsto Vel^ v ír vnHsappella~ 
tuv.non enim per dlüerfa Mohilis, atque infta 
bilis ferebatur,fed^rmus , atque inconcujfus 
perfifte!is,vlr vnus fy^f:S ubi jc i t . E t id circo 
in mcnteEfralmfruñlfero morabatur,tn alta 
fclUcet contempUtlone virtutum, vt anullis 
fubiacentilms, & c ir cum latrantibus mtiorií 
cogitationlbus mentís elus fubllmitas deijce-
retur,vel vnitasfcindeteturiVi&tscpxiá fit 
vnum hominem efle?ncc de ómnibus di 
ci poíTe^ím vnus vlr'.cnm de a l iquo, que 
vldlfti heri, mér i to hodie dici pofsit: H i c 
q»is eftH tntamutatlo eft: N i m i r u m Loth, 
qui ambulabat cum Abraham: Q u i d enim 
fuerit dixiíle Loth,qui ambulabat cu Abra -
/ j4i»;quaminnuere?non vnum }fedduos 
fuifle,qui de hoc nomine Lo th appella-
rcntur; alter quiambularet cum Abra -
ham; aher qui ab eo longe iret; P lañe , 
quod vnus, idcmque L o t h : non vnus SÍ 
ídem eííet \ fed aíius heri a fe ipíb hodie: 
fie A m b r o í i u s l i b . i . d e A b r a h a m ^ c a ^ . í í . 
fcite inqmetis.Vnamperfonam dlclmus dúo 
neootia^quodinvno, eodemque vlroduares 
fignificantur; vumero vnus ,of¡icio dúplex, 
Fnmat idí lat i ra ex interpretationeno-
minis L o t h , q u o d Latine eft declhmtio 
huncm modum X u m eroo Loth declina-
ret maluwjooc efterroxem,flagltium,crime, 
iungebatm patxuo: cum declinaret bonum^ 
hoc eft iuftum,lmocentem, (anBum, religió-
fum,fociebatmflagitlo. Bene ereo diX'it, 6c 
L o t h qui ambulabat ctím A b r a h a m , ^ 4 
adhuc non elegerat Sodomaw^íon habltabat 
etmflagltioríí auttoribus.lPoftea enmcosptt 
habitare in Sodomis 'yideoque quafi a fe ipfo 
mutatus, ve'ut alter acclpitur non foluma 
| iufto virOffcdafeípfo defctfcms: H x c A m -
ibroí". 
| Por tendí t id rota i l la in medio rots E?e 
j chieli oftenfa,cap. i v i (?. Nam cum Rota Mz-ec* í." 
Tuper terram, elegans omnino humanaí 16» 
vitíE fymbolum fit; non modo quod i n -
áel inenter rotet^tque labatur,fed etiam 
j q u i a v t inquit mox citandus A m b r o - Amhxof, 
j fius vita corporis á iufto ad animx apta-
¡ t ü r vir tutem, 8c ad Euangelicu cohíEren 
j t icurf i i formatur príEceptum;rota quide 
intrarotam quid aliud quam humani cur 
fus conftantiam,gumdemque vita? teno« 
jrcm fibi fuccedentem, & confonantem 
¡ apto fenfu denotabit?lta Ambrof . I ib . ^ . 
de virginíb.ad finem his vzihis<Rotaauie 
in medio rot£ velnti vita intra. v i tam, quod 
l Sanfiorum fbi vita non dijfonet ,fed qualís 
fuerit fuperions ¿ t a m y talis fit, &fequentit, 
Applaudunt vterque Gregorius 8c G r ^ t f a x j í i n ; 
c u s , & Latinus;iIIe nimirum oratione 
15i.delaudibusGrcgorij Thaumaturgij 
cius vitam tamquam vnius v i d i n D o m i 
no femper ftantis,fiue tamquam rotae, 
intra rotara firmiter confiftentis fiedef-
cñhKi.Yerum &ftbiadmodumconftftlt, & 
priftinls vsftlgijs hdifsit\adeo,vt interfe vtra 
quepulchreconuenlrent -yíienípe & ea,qu¿t 
Sacerdotlum prácejferant cum ijSyqud in Sa -
cerdotio retfe, ac practaregefsit, & ea qu£ 
post suscepmm Sacerdot'mm secuta sunt S 
tjs, qua pracesserant: nec aliter incipere de-
ceatjquam qmmodo ipse finmt-yntc rursus m 
d i u m 
Á J i í o t a t í o L M o t ú h ' 
h h 15. 
Cant.-j , 
fiittimfinemfroqYedi ,4¡n¿riivtipfg íMéfUl 
Sic Nazianz. Mtgnus vero Gregorius 
l ib.r^.Moral .ca^). 24,dum explicatca 
l ob verba ,cáp. í ?. 3 3. L&detfir ¿jutifivi-
v e á i n p r i m o f l o r i h í r u s elusi& yHáfi ollm 
pmjCiensfhrenifHft&,¿ccutú ilUs Gan-
t icoru m 7.12 .MdHtftirgamas ad v'méAs, 
videamm, (i f lormvmea fi flores frutius 
. I fár tur lmt , eopot^it , f icapporí tc inquic. 
tJregeri \N0neYg9intuendHm eji , fi vineáfloréa*i, 
M a g . \[ed fi f loresadfartsinifrfitt í iúm conualef-1 
c a m . Q u í a m i r u m ejl^s^Mis bdudlnchoetA 
f?d valde tnlrábiíé efl,fi inteHilone retía ín 
bono opere perditi-et. Vnde pofi: modum' B 
f u b á . ¡ t . N d w ej({¿fdamf¿]*e v i d i m m j e n t -
ftd iqtiApofiedérant reliqUifte ,€T mhU mm 
trmfitormm quxrere.' Cüm ttaqué hoc tu fe\ 
fidells amma ojlendit, qadff olma fioremfro j 
talit.Sed cum quídam 8St tallhus rarpís ces-i 
fer'wt tnmdlglorlam, quám contempfsrmt'\ 
qníirefey&terreñís rebús^qaas fprepú^evl"] 
debantm 4 infatiabiliter 'tnh'táre,nimlrmH 
freleclt fllffa f l o r e é 1 qiiem propofth , qn'tA 
rmimentn bónlñudij adf erfeíía opera non 
perduxit .Hxc ex viroque G r e g o r i o . Q u í C 
busbeneadnef t e squa í de Vi té l l íodixi t i 
C o r n e l . T a c i t . í i b , ^ . Annalíanjé . f f i ?^ - ! 
dtsprotilnciis prifea virt'uté eatt. Vride re-\ 
grejffás,& fortn'idlne Caij Cafarts ,f.imilla-*, 
rítate CUudij tmpe m feruitutrn fnutatus\ 
exemfhr aptidpojlérss adálatorij dedecorts 
habetuir.CejferíiMíqMéfrÍmapo!lremSy& bó 
ndiütteHtittit féntBfisflagtt'.ofa obliueramu 
SicTacitus. 
Príefere egGegiiím hortirn ty puni jpáí-
nia,eüraquaiüftus,ácfloré}&ftat i i rá Se 
diuturnitate coponituríf ícénim de floré 
Dauid P í a l i t i ^ í . í yJüj l í t s v t f á l m a f l o -
r í fó tde natura vero Sa lomón , Cant.7. 
verLj.StatMratfi i i(ñúé vt í iábeñt L X X . 
HAC rhdpñtudo tttd ) afsimilata ejl palmt: 
Simiíiter de d iu turni tá te í o b i b . 18. 
SkHtfalmamMltifllcdho dies'.Qnh enini 
h ^ e o m n i á earitPniíi vt ádf t ruaht íeam 
iüft^vitamfuturarn , v tquaí í rota ínt ra 
ro t ámnumqnam{jb id i í f j ne t , f ed quá -
lisftiéritfuperióris ¿ t á t i s , ía l isñt & í e 
quentis , & priílinis veftigijs ha:rens 
non alíter finíat,qüanl,Vc incepít; nirai-
rum pa lmain terdninésarb t í res fol íano 
njütát ,& eundera virórem 8c ftatum fer 
uat;id ad pra^fata Canticorum verba fie 
A m h t í * a-^nottinte Ambro f id l i b . 3 .ín Hexame-
roíi cap.vÍtimo:/>4/^4í dmemvlrhfewpet 
manet cvafefuatUné , & diuttirnitdte ¡ noti 
immUtaüúrtefolmum \ndm quA prlrm ger* 
V I . 
? f a l 9 i . 
Cant. 7 
7- • 
L X X . 
Job 1 9 . 
i S . 
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Hehr» 
L X t . 
Pamim 
Tertuti 
rtomaMrh folia , ea pié. ü l U fkb¡htíition:s 
fuccíftlone cónfirúat. Imitare ergo eafo o hó 
Mo,vtdicAtfir úbk S ta tufá tua fimiliíifa-
étá eft.\>ÍL\mx. Sertid virld'ttatem p'mrltU 
tHdt,, & illius InnocentiA naturalls j ^«¿2?^ a 
priniordio receplflh "Sic ^Tmbrof. Cuius 
ídnfa ipfa met vox j latard firmar: nequé 
cnim cam ad proceritatem, qttam ad ñr-
mitatenlj&robuftum ftdndl modura re-
férenda éft:Certé Hebrsea vox huic ref-
pondensconf i í l en t ia ra , í labil i tatem 
denotar , aquacum palma íponfa com-
p o n a t u n H u o quídéra notanter verba 
lobeun t .Nam vb i ndftra habenn.Sk»? 
•palrfjñ mul í fUcab* dies. L X X . legunt. 
tfiLtas mea fenefeet fiem WHwcptípdlfáki Pag 
ninas vero vertir: SieHtfunlx mdtifUca~\ 
bo dies.VÍ vtrobique virturis conftantiaf 
idemque vixx tenor fignificetur : f r i té | 
eniin de PhcEmiee Tertiíl l iauiis l ib .de 
Refurreéi. ca rn í scap , 23. dixit . V'bi iam. 
{tiemoi tterum Ipfe; qul mn iam ; alius idtml ] 
í-De palma vero Grergorius Magn.l1b.19. Greg, 
| Moral.cap,.id". Palma vaírlari/i ftmmird-] 
te efi,quam efe capérit é t rad lce ,qmd fefs. 
éleñorüm cofierjio pltfsfwer.dó perafit, qaa 
pY'opomlnchoandó , & (1 te'piJifisprtma Ín~ 
choat firtientiiis extrema có nfamptaf.vidé-1 
Ucetfemper fe mchoare&flmAt.\& id circo 
tnfatigábilisiiinéíñtaie perdurat. í t a i l íe, 
v b í exproprierate Larina: vocisyfidt'ard, 
qnx ad procentá t i s menfaram réferturi 
i l lud commode elidas, non tam áb a l t i -
tüdine,qüám á con í l an t í a , & duration^ 
menfúram virtutis dé fami : N i m i r u m j 
vtalia: arbores proceriores palma íintj 
fignaté quidem palma ftatura eommen^ 
datur,quodfolianon muter, fed cadera 
fempeV,ac inu'ariabilis píermaneatjquip- -
pe non iíle fanéHor qul alriorem petre-
dionis gradum oeeupans i in «é pedera 
huhquam figit, cottanis folia muraas, 
féd i s , c u i m vtikfekiefcitficut truncíispal* 
s^^vir tüt isviara eodem renore fempec 
premens. 
Alíus qüídem a fapiente ñulrus ;diec-
té EcclefiafticOjCap. 27*. 12. Homo [ a n -
BUs iHfapientid manet jicut Sol: nam fltilttfs 
I tcntLumfbtetatur' .quoáiVt i ih nunc pie 
rio, nunc dimidiato orb8,nune obicura, 
nunc clara,nunc candida, nunc pallida, 
adr rubra eonrplciturjita infipiens á í la-
tu m é n r i s , & animi firmírace decedens 
alius héri,aUus hodie appareat: ita Á m -
brofius epift. 7. v b i adduétis extremis 
prsfadíE íententiíé vtxhis,Stuliusvt L a -
A m k e f . 
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Am'kó 
; mm&tattfr:Snháit.S,tp¡e}is cmmtio» wctH 
frangUminon foteflate wtfttitur fían /•'itíott'''', 
turpmfperiSyKoii txijiihHS wtrrifMévM A 
ftpkíitfa, wi vlrtusammi^ih confiantia, & 
fortitudo» Sanem croe Idem e¡}animo non 
minaiturjion a^femr ex warijs rerprn nvi • 
tatlonibus-nec vtparvtiJrisfÍHtlMát^vt cir-
etímfeYíiifír cmnivento tigt¡trtyi£* Hajc §c 
alia Ambrof ius , vcexfapientisfirmita-
t e , ^ Fortitudine ; ñül t i inconí lant iani í 
& psrpetuam eircumlat ioné ineiicarcC; 
¡senimcun) iebus,& á rcbus ipíls nouas 
fabinde routationes capit : & alius in 
p ro ípe r i s , alius in adiieríis cft: Puíchre 
Ssnécáo Peneca epift.3 5,. Anteomnl* hoc cura rvt 
.tapes úhí.Qjioúes experiri voles^analiq'iíd. 
a t l ;m f i t^uferuaeademvel ishodh, qplA 
hcr'uAdutatia voluntdtisindkat4Hlf¿# via-
ta re alhihi^atqHe alieíbl affarerejrour tnlit 
ventas,Non ttMaíur^fí^d eji j í x t t » j } & f m 
datum. En ftukí ingeniura , & anlmurr} 
ad mílar Lünísa l iubi apparentis, pront 
tqlic ventus: A t enim fapienter alio ín 
loco A.tnoiofíiis:noa Lunaeftparriceps 
íiÜíutígSjq.uu.Ao Lunan3'atau]r,vt ftuí-
íosjfed ftultus y; LHndfici\\Q l ib.4.Hcr, 
xameronGa;p..S.S0¿'qúare,qtii Lunacse; 
plora miiíaíyrftiíhusfie;!pfuai veroexg 
piar, ílnlucia carsat ? Occurr i t quideaj 
Ambro í i a s eodem íib^eapíte pr^eedeír-
t i yúmxi '&yidemaseroo ortmn etsis>ó''d& 
jecinm rxiloms éjf?,, nonhifirmltaús, N m n » 
cjuantenim tantam rehus mtitationemdaret, 
mfipr&flantefnvirttítemhaheret ^(¿r rr^t'a 
a c-n inore ccllatam. Demde ipío met, 
e.8 plenius, atquscopiofius,inquiens: 
A l i x d entm ejf ftina i mlnijletioy aliud c irm ~ 
ferrJmgSíftOy ^ffeafm mñrmitatcfixam non 
haíere (ententiam. Luna pro te Uhorat, & 
proptervoluntiite Vstfvbditaeft. Vani ía t i 
enim cr^atora fubiedacfl ;non íponre , 
fed p rop te reüm, qui lubieci t in ípe:J//U{ 
erao nonfponte mut-^tw ^ ttt[ponte matarls. \ 
I Ha congemfclt ,<& copar tmlt tnfaa muta - ] 
tloáeitfi non ifííelliqis, & grawlarisfrequen 
ter. I l l a tnam redempúonemfreqHenter ex* 
psíhttyVt a copmml totlus crsatune [ end-
tío l\herett>r\tu & tíé£ redemptiom, & UUfís 
Uhertat' aífers ¡tripe dlment&m.TtíA ergo ^ non 
fu} (IrntHláí ejl^ioddum tu expitlaris, & 
nec(tro cúnaerterls, adhac & illa mutatur. 
Noli n-ffo L uyam oculo tu» co'>'porií ¿(tima-
re , fed msnth viuAcitate. Ha:c Ambrof . 
V n i . . AliusetiamaPNa'nicepauas: hasde; 
l eremM plebe fuá queriraoniasmouente Doms-j 
9 ' 1 no lerendas 1 1 9 - Nimqtiid anisdifcoloT^ 
ad Rom 
! 8.20» 
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Hieren* 
"Rea, 
Tertkk 
hd? editas wea mihitymtqmd ams tintiaper | 
tútftptk Q. s: da pat ioimbi capiunrur á. 
Hieronymo,^ Sf J b o m a : í edquo leh„ 
íbíRefert Hicronymus adpriftinas po-
pnli virtuteSjqUíC-gemmatispaui eolo-
u bus , Se pülcbi i íudini Anules Grane, 
hunc in modumr^/mdtfcelorem thcla, 
per totum iuxta litteram pauum vocat, vt 
fevfusfit. Tantam habmt pnlchritudlnem 
ifrael , & tant lspút Hlcrnfdem dUiinfa 
%'irtuíibfíSy vt nihíl effet bonerum ¡quod non 
cerneretm /;? Verum enim vero op 
portunrusde ífraelit ic^ plebis incon-
í laní ia ,cíaudíeat is índuaspartcs5&iarn 
verumD*um,iam Báalí'equéíis 3.Reg. 
1 8. x i . capi thíEcS T h o n i a ¿ , q t f a í i a á 
pavi tnore puk l i rum i lh im gyrim)}que'! ^ ' 
p r iüs ro tabacquam faciíécontrahestis> í^-2,1 
animum cam vefie mutaretjfiue vt eñ i n 
P ro u e r b i o '.aliudfed enSyñUttd ftans 1 o qu o -
retur. Vnde quid de pauo díxerit T c r -
tullianus auditfic namqus il!e l i b . de pal 
l i ó l e s , , Mtslticolor^&dicolor ^ & verfi-
color'^fw^am ipfí^fewper alia 5 & ftfem-
peripfa qñando alia; toties demejue mutjm-
da^quottes mouenda'.O^onQ queíb pauo 
PhíEnicenijíiue iuftum tenaceraque pro 
pofin viruni j í luI to ,& conftanti ex T e r 
tuIl3ano:n3md3piig3nice dicebat* Vbf 
lamnemo ¿termnipje'.cjm non lam^armi idey 
q u s d e diuer íís ho m in is s t at i b us fíb i c 6 
íonantibus-, 8c eodem v i t s tenore rem-
per conrenticntibus; oppormne capies 
ex AmbroSj vsrhis .Síruavir idi tMepue~ 
ríti£ tuAy&ÚliuúmocenúApaturalh 
a primordio r ^^pf^ : Nimíruoi v t alius 
íEtat3,alius minifterio, aí iusab aduerí l-
tate , í iue profperitatejidem tamen ani-
naO)&: vírente fis: Contra vero rnodó de 
pauo inquit : Numqttam Ipfa fsmper alia, 
& ftfemper ipfi^uando al¡a\\n in conftan 
tem adumbret, qui cum reapfe ideniiítj 
a ' í n^u l i s re ruocca í lon ibus nonas mu-
tationes rurdpiat, &aliasappareat : í ic 
pulehé apudStoba:umrerm.4 SocrátesJ 
Prothms quidem formam: hidoíltis antem^ 
animum adjlngula wutat'.Arguitid quideí 
virtutcmjnonbenefundaram, ac firma:! 
N a m v t í a p i e n t e r d i c e b a t Séneca. Non Sócrates; 
va<ratut\qfíod eflfixum^ aefundatum. S ic \Séneca . 
dixit lacobus cap. 1.8. Vir dúplex antmo^Jdcoh 1 
Inconíla nt efí ómnibus yinfulsi S iu e an i m á 
in De iobfequ io tep ídum , & ignauum: 
nam v tbené Auguftin.traS.S/.in loan, 
Qj/ts eji loaam'wis in bono perfeueranter ma 
nsndoynififerímdillgendol 3¿ eodemgu-
A m h i 
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cat.qeat. cap. 3 cum dixiíTet. P lmimi ijs 
•^¿A f l ie)& in.telieclM v ' identnequeumin ^ 
hai ere: í u b d i i . Q^Hamamiyerfeííerañ l» eo \ 
no po.tf[t,e¡uod von toto cor de dil'igitatiWxc \ 
l i le , ve vcidfueri t i inconílantís hominis | 
v i í á o m n i n o luteam,luietota»nii!Coef-í 
fe fie inqimAmbrof.hb.debono mor t i s i 
cap, ^ .Cmm habitatto ih lutets r)omibusy & 
¡ p f a v k a w I m o , reddit ranonera ; A7»//.ii 
jitrmtpido¡ententi&^nulU conftafitia.üc A m 
brof. 
«í^¡^(& s '€isf* «Ng^V» ^ r t ^ » ^ £ V » - a ^ f \ ^ | 
* < ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ w ^ S ^ , . ^ ' ^ ^ ^ t ^ ^ U ^ S ^ f i ^ ^ ¿ S : ^ I 
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^ ? í V » «¿»2y» « ^ ^ - b ;tsíS^^* '^S^F**'*! 
VERSVS II . 
E V O D I A M R O G O t E T S T N T T C H E N D E 
frecor 5 idipfam[apere tn Domino. 
COMMENTARIVS. 
V AL namíiíc femin^? 
quqd interillasdií '-
íidium , í iüeor igo dif-
íidij fuerit, non otnni-
noconí ta í ; needeillis 
prá:ter nomina , nec 
non in Martyrologio 
t^oraanoad diem 22-April is Syntyches 
roeruionera íignacé fisrijaíiqaíd certi 
habeiBus:fed res ob ícura incer t i s ^ & la-
bentibiis conie&uris ab irtterpfettbus 
agkur . l l lud in his tenebris dilucidefal-
íu n apparct,quodhaereÉici pt'p teraera-
f iofLiodiuinándi , 5;diuinattonem pro 
re cerca vcaditandi more , feriprerarjt; 
virorum hice , non f^mipariUit nomi-
na e í ís iomnibüs codicibiis^Parribus^ac 
incerpretibiis contra euntibis : qaod 
ifaUeridet» atqu ; eonfat^t íuftinianus. 
Bi t quidem i d vaíde probabile, qaod 
Theoph. jyhepphylaftas ^ T h e o d o r e t u s ^ u í p i c á 
Theodo ''IturfeEminashas inter Phijippefesprima 
riasfuiíTe,^ aliquo Eecletiaftieo mune-
re,prout i 'lia? feculi con íue tudo fere-
;;bac ;príeditas:fiuequíE Euangelij mín i -
{l=o> íiireip.íre íolerent^vt inq i i t Aa í e l -
rniislnac in mo \úrn:Exod'a ,&Symyche 
B 
H'aiit rnttro ht relniofa , C¡HA pr<edieator¿5 
•pifpiperéfolehant.Ví vt f i t , maaifeftá co-
D 
j ftat, fie ípfas a Í?aulo vt minus concof-
í des,5rvnanimes coargui,vt íímul ab eo 
I egregte l a u d é c u r ^ u o d i n r e C h r i f t i a n a 
. ptomoiiendapr^cIare,&viriliter labo-
raiienrit;fieenim verfufequetii Adijma, 
i l las , ¿¡HA mécam laborauérunt in Buange-' 
/¿¿?:qa3;de ijsreíigiofisfceminis omnes t • 
accipiunt ,& in i í l a ruxncommehdat io -
nem fie pendit S. Baíilius Seleucienfis Baftli 
o ra t . á . Scit infidel certámlnefoémmeMmgé Sslefii 
ñus virilitet dgeié\[éit m pe taús certamlné^ 
coronamraférs^quoruni enlmpáyem moli-
tm eft DeHsformáüonemj] fe in cuxfurá re 
lináfm turye ducuñt. Vide mihl Pcmlum ier~ 
rdhdhltahUls ftadlápercmrentew, & cmfa\ 
yxofidefiifcépo mundiúngujllas demonfirá 
te?nynjufieres adhortatníem, & earum CHT -
fjum] tfctplentem.EaoáiAm rogo ,8¿ Sy n -
tychendeprecor idipíum faperein D o -
mino.Etiam rogo, 8c ce G j r m a n é eom-
par,adiima ilías ^ qu3É mecUm íabóraue -
rtinc in E l ángel 10 eum Clemente, & 
ca:tefis adiatoribas meiS j & c - Videsfoe -
mlnenmfexam tangí Páuhni cmfus amala 
tione>V'ides Api lo l lcosfudotés in mmdi ftá 
dio Imitátloné exprimiere > Hadenus Bafi-
U u s . A d q ü á m r a o d u m t a m d e M a r i a R ó 
mana,euíus mémini tPaaíus ad R o m á n *1 Romi 
i^.tf.quam de ijs primitiu<jÉederi(jíoe-] i ^ . g 
I n E p i f t . a d P h i l i p p . C a p . I V . v e r i . I * 
Jftdorus. 
I I . 
B 
Brum* 
minis,qu¿e proTuo modo r?m Chriñia^- j 
nam promouebant|;dixir ad id loc iad ; 
Romanos Gbryíoíl:omus(£y^«íí«/»;w2^, A 
lieres UU leorihusfstmntiores, yarttcipan-'i 
tes &- cum Apofíolls w laburibusítMc/ít'!9\ 
msgrfltiafríhemdls ,vnde & fimulfexegvlna 
bcwt-hí cum iMis, & reliqua admin'jlrahant: 
Se de i l luftrirsirnaVirgmc,^ M.Thccla , 
qa^ Paulum aliquando in peregrinadd-
nibiB rQcutaeft,nominuselQgáter S.ííí-
dorus'Pelullota l i b . i x y i & . S y . A d d s m u 
llebttnm vrítOYlarmiy ac trophdorum capnt 
hos ejl,llkm cmnmm Uudibas celebratam 
Thecld*n,(¡ti£ írtxqnani mmottalis ptdic i -
m cohiwn.iproftat, qmqne e media turbi-
daxti ejfechhmi ternfejiíite tawcjfiawfd.x ac 
cenfa. adpovtfm ah o mmbtts flnEílbíis immH 
nem affaílt'. 
Nccomnino í ique t jVt rumind íc io ru -
an vuroanrnofum , fiue voluntatum id 
dirsídiutn foerit iquod grascum verbum 
<pp®iú vt faípíus dixifie me memini, 
anceps {it,tamque ad affeétum, quam ad 
mdieium refsrri íoleat : í ramo vero pro-
prié dsnotet iudiciu ra cum quadarn vo-
luat&tís propenfione j & velar pía affa-
é t i o n e c o n i u n d á , vt mircr Ambrofium 
fíe Ííxc -¿apera. Emdiam & Sj.ntjcheTr.ad 
IpYfidevtiam a m ^ ^ ^ ^ ^ o r t a t H r t t í Q C ma-
jgis opportune Brunonem díxiffe. HA 
chía ntatrons eranttfüis, tnimftrafíerant Apa 
[tolo , '& dlfclpulis i» fradicatíone yfed per 
m u l t é r e m íeuitMem quodfccerant Apofto 
lo.Uem fMiebantilüsppwdo Apoftolis R u -
tantes fe bsve a^ere^&frper hocreddxgttun P 
tur Ji P w l o . H^e enimadeonon con-
gnin tPaul i verbis, v tab ilíis potmslon 
giísime iré videantur.Iamiuxca vimver 
hi fapió, Graícique cpiWVíó le&io Syria-
ca ad voluntatum coniundione id mo-
ni tum fie vamWt.EíiodiamrogOy & Sjnti-
chen ^vt vnapteh voluntas in Vomlns no* 
1 ftro'.Qúom fenfam amplexat í funtrecen 
IftCtinUn f^^SjíuÜinianuSjEft ius^atque Corne-
^ f ' í * lius:earacioneinquitIufl:inianus,quiafi 
in dó8¡matibus ñ-iei di ícordes fuiííentj 
vehement íor icaf t iga t ione á Paulo co-
crceretur t íed ex muliebri ingenio ad fi-
m ni t afes, <& d t fsid i a ra axi m e prbn o; o p-
poteunius id firman crediderim. D i x i t 
enim ó m n i b u s probatusPlinius ín Pa-
negyrico ad Tra ianum. JS/ihll efi tam 
pronitmad fimultates, qHamamHÍAt'wJnfos • 
thijiis prsfert'm: ea portó máxime nafcitur\ 
f.v con'-uclione^al'tttir ttcjuaUtate, exardefeit [ 
imtidia j cfiinsfims eft odiüí .Ynáe ad íuum | 
Sjrlas'. 
E 
Cornil» 
PH. 
inft i tutí íhoc infere, q u o d n o í l r o etíara 
confecesneura eft. QMO quidem admira-
bllim exftimandrm eft , quod nmlierib^s 
dmbus in vna domo pari^uc fortuna mllttm 
certamenstuila contentio^ft'.K^QMQm etía 
modum apudT.Liuiam,I ib . io . dicebat 
ms§n\ iú \ \ tQ'mcmnm\$ .SeÁeniusdef ides 
domi níuliertm rita ahercantes mer nos, 
Qü^Tuxiííevidetur ab Homero I ib .20. 
I l l i ad . dicente. 
Sed CHT Htfs^c cóntentiones nobis^ecef-
fttas 
Contendere nobis centráfícut mulíetes 
QHé!, iratuí ira vaíde amml voratríce 
Conteytdmt imicem» 
V t hinc viderís , plufeulura fcueríta-
tis ineíTe ei legi , quam ferebat A m b r o -
íiuscpifl. 82. ad Bcelefiam Vercelíen-
(eni.Ifídigna eft c6m#f!0.,e¡¡&a digna eft iur-
^"<»',Eaenira (iferuetur, vacabunCjOpí-
nor, matrimonia. A t multo peius díud 
eft^luribusccelefl-e ianuam, qu^ C h r i -
íli fponfas ad nuptiascum ipro contra-
hendas fufeipit^hac fignaté de cauía oc-
cludimara í icredis Bernardo epift .42. 
fatus i l l z virgirsesde quibus Matth, c. 
2. <¡. á cceíeftibusnuptijs exíbrtes fuere, 
quod mutUi; charitatisoleum non a í tu -
lerint. 
Alicer Anrc l rnüs ,Rera ig ius , atque 
Primafiusjqui de íudieiorura concor-
dia,atquc cGÍpirat ione, ad quam has foe 
minas vrgea^Paulum acc íp iunt , nec ta 
de difiunSione «rtentium ab inuicem, 
quam á coramuni fidelium fenfu fermo 
nem eííe aiunt: Sic enim Aníelmus» Wt 
forte afidierat HUs Apftftolus afde disenti-
ré ¿deo que neminxtim rogauit, v tad tpfum 
quod c£teri faperent in Domino ideft in étus 
fide.Qvafi dieatomnes waneoftaUifed fpe~ 
etalit&r É u o d i a m , & Syfitychem, quia vlits 
de eís í /Wo.Sínñliter P í imañs .Aíul ieres 
exantfeientiam habentes, quasfitniliter fen 
tireccmv>onety& horratur, id ip íum /ape-
re in D o m i n o . I d ípfumqmddix i . Remi 
gis vexo'jdipfrr»[apereinVomino'fubau 
di,quod nos fapiamus ego,alijqtíe Jideles) ejm 
ita credunt perfefte , & fapiunt ftcut ego: 
H x c PP. Ac enim hic dieendi modus 
vaíde mih i videtur difiicilis. Quis enim 
eredat egregias has foeminas, quas tanta 
vrbanitatePaulus nominat, quaíque in 
re Chriftiana promouenda non medio-
c r i u r íecura laboraffe3ílatiro affirmat, á 
TiLluitiS 
lAntbrof. 
Matth, 
2 ^ . 1 . 
Bernar* 
I I I 
Anfelw 
Remig* 
f i n ú l i t e r a l i s & m o r a ü f í 7 2 1 
i . a d T i 
fííot, 2 . 
12. 
B 
| hdc .iberra(lev&eonifanadogffiai:afiir-| 
IcepiíTeível fí idmalofacoipí is eaeniííetj -
| tain leui corredioncab Apofi:olbadm*Oi A 
nendas, & non potius feudirtus mcrép»ií 
das fuiíí'e^Quare, de mentium difsidio 
híec capiasjaccornodatiiís dixgris, {pfas 
incerfeab inuicedirsiderc. Sedqtii i n -
quis illa: inter fe difsidere pofíent , qain 
alterutra ílikem á eommuni fideliuna 
fenfa ditFeretr? Refpondeo , mentium 
d i í iund íonem non ad fidsi dogn 
ta , íed ad docendi , inftitaeudique 
moiura , eñe referendum : N o n quod 
h x í x m i n x Euange ímm puSíice ppae-
dicarenc ,aut in Eccleíia docercnc Re-
clamante Paulo í . ad T i i i r ao íh .2 . 12. 
Docereante m:dleri mnpe'cmittr.Seá quia 
in fuis domibus , ve i i iqint Remigios 
paruulos , & paruulasin fide , & bonis 
moribusiní l icucbaní ; fie enim aic üle: 
Sapientes , & reiifñope eravt molieres aptii. 
Phlléppeafes , qM^prAakdb'Mt.t&' decehant 
dom'^ HS in fng fexu paYuulós 3 eúain & ^ 
paruMÍas mn tamén in Ec'clejia \ quiét ídeñi. ^ 
A9o¡loUishoc iubet^vt nuiUeres \n E c c U - \ 
[ta íú¿e#rtt* Vnde inter ipfas a l i quo l j 
ment'um diísidium orir i potuit ;eam-j 
dem fidem , de mores alia vno modo,' 
alia altero docentibus: Ve l i l v im griscí ^ 
^ verbi quod iudicium cura qua-j 
dam v'oluncatts propenfione denocatji 
velts exhaurire:dicito,mentiurn difsi-?| 
d'um a voluntatern difinnSione , qua i 
foeminarumpropríam eí íediximus ,or- ^ 
\ tu. 'nhabuiíTcjquippe íunt pleriq;ie,vn 
H Ü á r h r inquit Hilarias l i b . 8\^e Tríni tate ,^«j ' j 
e¡HA volmtljapianti & nolmt fapereqpu] 
vera fmt'.cum ¡aplenúA hx véritai ft^eai 
inter dtim [apere ¡qua nolis. 
Sed cur vqai toties ad mutuam an í - | 
raórom,6¿mentiuíri eoniuétíoném Phi-r 
jjppenres ftierat adhortaras, ve ex cap.i 
1. veri. 27 . .& cap. 2. verr .r ,2. & 4. ap-j 
paret;tiVoda íigillatira Epodia^Sc Syn-I 
f yches raentionem fecit ? Sane quod eas 
HíEcdefsidíj labes plufculum ínfeceri t j 
& vt non nuííi vo la r i t , alijs eciam di r - | 
cordiíí occaíjo fusrint. Qaare prxterjB 
generalera adhortationem ipfas Apo-
ílo^uj pri |denternominauir,vtad emen 
dationem acrius vrgerer. Sic fane fa-
piens ilíe Rex Cyrus apud Xenophon-
tem Ub. 5. Pa^diaí feire vitupérac do> 
minos,q'J ' feruis, nullius fignaté no-
mine expreíTo i taprscipiunt: Itoaquatíi 
alijms'.cdUm aliquis findlto, hanc fubiun -, 
K I I . 
Xenoph. 
gcnsvlegamct vmonemif jcy í im ¡lío pado 
easnire, vt[e mutm refpetlare::t, & nema 
faceret Iwper.ata , vt queomnes non perfeflt 
operis in ailpa ejfent, & newo erabefeeret, 
axt nietneret:prepterea quod cum wultis eft 
í;Hlpápar,& comums: Addi t Xenophon. 
Itaque Cyrus nomine[m quemquam appd-
¡idtWVcám quid imperaret.Sic ille. 
| lara vero quantara moderationera, y^. 
'quarn lenitatem , & comitatemin ob-
iurgando Paulus feruet ^ íiue quanto 
vrbaní ts t is , 6 : charitatis fale a d m o n ú 
tionem condiac ,obferua: Euodlam ( i n -
qui t ) rsiré , & Symychcm deprecar, idip-
f é W f S é r e i n V o m i n ó i v h i pr^icr quam, 
quod fümraifsius deprecari , & orare, 
pociUsquara iraj-erafe, aut monere vo-
!ait,eo dicendiartiheio vfuseft, vt non 
tam contentionis, atque düsidíj culpara 
tradacere,quarn vnitatis , atque con-
cordia: virtute fuggerere videatur^ad cu 
modLitn,quo Nnthan ferucriorem admo 
'nírionera^ qua Dauidcm aggredi voíe-
í batficceraperauit,vt nthil vrbanius, h i -
h i i modmt ius dici porueritrvndc de i p -
ib S. Bafilius Seleacienf. orat. 17. pul -
chré aic, Aciem[ermrntm fuorum tecit) 
& nafratu f e f i ñ m celat' fub í lngm medi-
camentumgerit , & fenfynt fal í i t ¡ vt fen-
fam exchet, v i hinc magiílri , atque pra:-
íati , máxime vero concionarofer. noue-
i"ii¡c,quani modefatejiS: cuftodite in ob • 
iurgacioníbus,& increpationibus fe ge-
re debeant: vt nimir-um ab acrioribus 
vcrbis,i{íque d 1 certdi n;odis, qui contu-
m el 1 am, au £ c on u i c í u rn fa p iu n t jaran i n o 
abftineant ;CertsRegio Vate aurore , 
is ínter aíiós. j n tabernáculo D o m i n í 
(habirc turüs perhibetur -¡qmnecfeci 
¡próximo f í o r/talu'w op.pfvbrfaiH ribñ 
|accepU adíierfus próximos [nos. Pial . 14. P / i i ^ ^ 4 
4 Quodquideraadobiurgationum mo 1 
dum.ne débi tos charitatis , & raoííeílise 
fine? prajtergrediantur ,fit: h ó t a n t e r re-f 
tülií; H iu r iu s i b i . Non eíi igitur oppro- ^ í l l a t i m 
brium aduéY[m próximos inetindem ^fed M". 
quid in hit inmriofufft , quid psttilans [jt 
qwd tncdñthens depfehenditur , fne expro-
braúónis amáritudine, blandimito enim di -
Bionis efl 'cúrrigendi4m, Hoc humilitas, hoc 
[tper mstPtm diffidefítia , qua validifsima 
fiduciA cufias efl¿uratmefit adMomtio¡con-
twnclia, ne (it emendotw.opprobúumine ftt 
dominaconmtitiPi.Hxc Hilarius. 
Qu5 appoficé reférasdura maí í in ius y l * 
ferui reuer i ta té ,cuicudecenimii íe talen i 
torum 
I n E p i f t . a d P h i l i p p . C a p . I V . V c r f . I I I . 
t o ium debitii Dominus diraiftííct j ípíc 
egresas inuenlt bnum de éonferuisfuis y qm 
debebat c¡ temu dmirios , & teneas ff-feca-
M á t t h . hat cum dhens.Reddéquod debes. Macch^i 
tS.aSt j 18.1S. Q u o d q u i d é tamil l iuseoíeruis , 
Iquam omnmm domino adeo inuifum 
fuit, vtea decaufa &feruusnec]uara ap. 
pelíatus , & acrociter punitus fueni. 
QuOd ü ambigas;quo ÍLireipíius, & nc 
qua habetur,qui quod fuam erat, adtb 
core repetebac? autqua ratiorie h^c vos 
réddequod debes importuna víderi pof 
ík.eum v n a é tribus i l l i fie (quod freque 
oius diecreíoleai.üs),qn^ audientis os ica 
©b^rui t , f iüeoccludic , vt nullam poísir 
adhibere rerpo{i.onc:Náqiud(i:iquiunt) 
refpondere valeaseiquitibi ob i j e i t : In 
d o m ú meam ne ingrediaris ,.aut cu me 
Vxore íermónes ne mifeeas; fiue , reddc 
quod cibi tradtdi. Refpodebojvt cactera 
Ín.iquei5Íexuüs ille no fuerit^at penniq; 
i n reperendi modo fe gefsit, quippe qui 
non cóccñtusdebicoridix(í]e,)'í^í?<|íí<3¿ I 
debesiten^sfuffscabat.éu^^qwá vero hac | 
acerbitate durius ? quid inhumanius? 
A u d í q u e m creditóri in repetedodebi-
to moda pr^feriprerit íureconful tos in 
/ . Jt bénel ^cge / kf!** C0tt9€at* 3 3 ^ ^ ^ f e ^ a^ 
colla ta \ e.nw:i:díífnmodo nenaecríu fe. exaBoxt^Hee,.. 
áet/funs, | c0'rttywelMf**}?r¿bealyfedmoderAtí*)&. i'ií 
\ cfjjcacia benignani) & c&minfíamA hímd" 
\ M0m:{¡Abdit.Ñam tfiter infolentiíi(z\i} ma-
| lunt legere folertiam)cmUfam, & dil gen 
| tid non ambhiofam mnltum ne íntsrejl: V n -
TheepkyJ ^e qu!d:rn bene TheophyIaQ:o, 8í abjs 
obferuatumeftjnotanter de hoc acerbo, 
B 
t & c o t u r a e ü o f o exadore príEmlíTum ef-' 
j f e ; ^ egvefftés: nempe a facie domini fu i , 
v i innueretur ipfum obligatti omnino 
ingeni j j&benign i ta t í sdomini íui fuií-
rcjpríebuit enim fe dominus benignum, 
& humanura exaSorera, qui & debitura 
dimifsi t ,& cum primurn repetijt mode-
r a t u t n , & yrbanum fe i l l i exh ibu i t : íic 
enim Th.eo\)hy\iB.us.Egrefi»sille,qiii ve-
niam obt'wuerat,¡lrangulat, ac yremlt con-
feYHum.N&lÍMS emm,qm in Veo manet, co-
pafsioms exfers eft,fed Ule egnlfus 8Tat>& i 
Deo nunc tlienm e r a t M h i f i attendís , & 
normam habes,atque pi^ícriptura quod 
inob'urgationibus, &caftigationibus, 
verb©¡ u obferues: & íeepulos vides, ad 
quos nonnu l í i imp ingun t . lus quidem 
tibi,fiueconcionatori , í iue prac!ato eftj 
vt á dclinquente fabdito v fiue adiutorc 
peccatorum debita repetas:Merito ei in 
geres, Redde qpted debes :Serua d i u i n i 
pnecepca, cuftodi maiorum i n ñ i t u t i o -
nes,peenirentiam de tuis erraíis age/ed 
& magnoilli iure Tua peecata defidiam, 
mcuriam,faíut isobl iuionem ob ooi los 
iacisssdum modo non fuíFoces eum,nec 
aGsrbum te exaáo rem & cotumeliofum 
prxbeas,red rnoderatum , & cum effica-r 
ciabenignum, 8c cum inftantia huma-? 
^um:ad morem Pauli difeordes, & con-
centiofas foeminas diligenter qnide at<|; 
éfticaciter ,{cd tata vrbanitate,& benig-
ni tatejadmonentís , vt víxílatuas vtruni 
hxe ad increparioneman vero ad 
jaudationera, perei, 
í ieant. 
V E R S V S I l L 
m i J M R O G O T E G E R M A N E C O M P J R y 
a d i m a i l l a s , q t t a m e c u m U h o r a r n t u n t rnÉu^n^io c u m 
a u s m e t s - p q u o r u m n o m m a 
f m t i n l t h o ' v i t A . 
L 
Lecí, 
yrlac. 
C O M M E O T i V & l V S , 
G e r m a n e c o m p a r . 
£ .QgU?.{ÍIfficilis &.fi lalonim ingenio -'1 íl naufragijseelvibris: N i m prium, 
qnis hic tarn e.gregiils Euágehj minift^r 
fucriCjVt a P-M!lo w-mane comfar: fiue vt 
Igrfice eí1 GM^tí Vvmltt€rm4nt& [itocere 
|;<5,«í«(r4/i.í.,Sy,i-i;?ce aurj m 0 0 f 0 ***** aP' 
peíletjjrjadeo eíl ineertu ^ obfeuru, vt 
v ix^u t ne vix quiide tenui coniedurq he 
locus: vnde Chryíoft . totusdub vis i n -
qmti VideMfir dmemlhlh* mulleres^ qaym. 
•vírofartaffe aJ.p*irablli, que r h a r * f i a T o -
>: m o r á i s 
I L 
Primaf. 
Remlv. 
iHieron* 
,1 
<k ftatim ad eamde voce copar: í í jb i id t . lA 
Veffratrc dique i f lm^vd ettavlrn ñlterms 
ipfam ita vocai^perinde, acft dic eret\ nunc 
fr a t e r ^ germanas,nunc vir legitimus ^ qmt> 
pe qm memhrifa&m f í iEnChryfoü.oih!! 
ceitl affirmante^eddabio & furpefo pe 
deoraniacentante.Adqueetia, modum 
'{Theophy. ITheo pbyíaQus hac ,il!acqn c diílradüSi 
| au tn-a t re ,au tmar i tüa! te r iusé pr^didis! 
foeniinis^utcaí lodeil l í í ca ree r i sáPau-
A Ü H u m j lo adfidecouerftíiri A d u u i (7.3 3. hunc 
\p-6'5 3» germanucoparéjf ieai t .Cdmeniat autem 
has tmt4 virtutis vir o, q a l hartm altsri vel 
vtr eratyVelfratS'r.Foi^ta etid carcstls erat 
hic cnf&Sy qfi'tfl id'mquim, Nunc vete ner-
m a m s esfratennunc v i m teprepriit, & con 
ímrEl'ifúnm veres. f$hi opere Domim & ium 
P'arher traxir ís muüer'wus hijee opefsrms. 
Difplicet id alij"s,f*¿ma!'jnt fsrmonc eííe 
ad aíiquera es Epifeopis, ve! Di^conis, 
qoas A poríoíu s i a k io epiftol^ (alucauic. 
Sed quid quíefo ín hanc rem prarter con 'G 
ie<S tiras aíferre vaíeant ? 
Faeilius ab hoc nodo fe expedumt pin 
res é Patribusdum nulla hic difficQlcatej 
inaen!éíes,Gá,rí»í?.wt ptopriu vir inomej 
e(íe exiftima nt: ítaPrimafius ,R e m tg i ú 5, | 
A n feí m. B ni n o ,L y ra, 5: Pi cudo H iero-1 
, /• , nym.fic enim P r i ra a fi u s. Germanus nom'e] 
KJ,,** ' ^omims e( í :coparoffai fKemigiusOerrna- l 
mis comeserat i l las In fide^velin sfjic'w pra*\ 
dfratkms)&tam% dlmfjde9¿vfr¿cipit ¡ v t ' — 
ipfe qnlahsndabatcp'éas^fi necejfeeífet 7pr£, 
íeret atixtlm m VÍBÍÍ,&veílimeto Hits mst-í 
tleñhus, vel etid vt inpradícaúone adiuua-l 
Xft Ulas cipar comes'mfde^& officio A nfeli 
jpus!etm rogo te v Germme^Sfgryidejl coA 
adlater meas Inprádicatlene.'ñtüñOi Rogo] 
te oGermane.qm mihl copar esln pr.tdlcMloX 
f/e Emn$elijy&ílatiaí . H i c Getmams brat] . 
coad imer Pauíi» 'fcHás perfoms de norfAn&\ 
f c admoneo^&cSic Bruno. A t enim ve-*! 
rq Latine id t ne l í u squa^ r^cé diei pof-l 
fiej Na grqce uo*- yv'AsiQs* maniFcftcap-l 
peliatitueft; & Paulo f^pi'Js in vfa v t f i - j 
j iosvgermanos,& fíncerosappellet itajE 
i . a d T l - eP '^ . i . adTimot .c .1 .2 . & c p j f t . a d T í - ¡ 
w o t t í . z . ' taS- ' -3 -v^t nosh&hemusdileBo filiogr^ 
J . d T i t Á c z y v M f & ^ á t ñ g e m a m v t g t x c i ^ & c A m -
i . j , 1 b ro í . r ed¿ 111;ííuc-yo vt t rans íer tSyr ia-
cuseo iequo hic modo. Quarefi in bis 
vocibusad proprii l nomen cofugicndu 
Oesant. e f í ;oppor tuni t j seuOecumeniodixer ís , j 
lalteríí vocabnlun av^vy*. nomen v i r i l 
E r a f & i 
I eitejquod etiam adducic, nec improbat, 
i Chryfoft voluiíTequcApoftolu t ¿ addít Chrjfofti 
\ <fvlvyQ* ^oe germana (quod acate eo-, 
gitauit Iii í l inianus)ad vim nominis alia lujlimai 
derc,perinds,ac fidiccreti non fono tan' 
t i l vocis,3c nomins/ed reapfc veré mih i 
1 íbde , ac Gcrmane; ve T i m o t h ^ í í , & T i -
l ia ,veros, & germanosfiliosappelJaait; 
j Sed id etiá é con íeda ra rum libídine eíl . 
j l a n veroreeentiofesh^reticijquibas 
! ínnifa caftitas, 8c celibams, & toius in 
volupta t íbüs cafnis animus eft; atquq 
bomm ffermanm cúmpax Hcrafmiiís. 
E n a n t m a m , & mentem^cam q m dv¡no-
Beloqxmtar. 
D:im grecas voces penítculatius feníta 
tur, grande t l iqu idorb i alluturoiíexifti-
matesjegerimt rterd., & f j r m é t M cóñ'mx; 
bine adfiruentesPsulu non cel'bem, vt 
ipfe met ait : .ad Gdír.f i > 40, ( td vt j 1 .adCor* 
ipSvolunt ,vxoratafa i íTe: Addunr p r o ' 7 . 2 5 » & 
íuo ingeniohjsreticiex hoc loco valide ' 4 0 , 
; firmari: nti l l i vnq»iamlicui í íe ,matr imo- ' 
niu ptohibere v l l ihominu ftatui. lam 
tanr^moUsfimdamcníd veb's mftrofpí-
eere feico gT3£cam voeem í'y/írrfeTonare 
etia coiugiu,& vertt poíTe foniux\Qio& 
hanc rat ioné.qu^ ilfisfbrtirsima pata-
tar , claudicare dixens,quoi altera vox 
tyvsiov ideft germans raafculfni gencris 
üt i a íq i ideo ahensum hanc ffiurura,la-
teum reddi , aecurrir a u á a x , & ftrenuus 
E r t í m ú s grecas {upp«das pr^biturus, 
ex At t ic i fmis , hoc eft, ex purifsimis, 8c 
elegtarifsimis grjeci idiomatís dicendi 
modÍ5obfemans,gr^cos vocatíuos lícet 
rerminacione habeant maíeul ina/oerae 
ninum tamen genus etíam admittere. 
Ampleftore[uidc hic l ibentar, arque! 
ofcalor egregiaTcrtuiliani verba ÍLraí- Tert»}® 
nm , Cí íociosquafi de facie cognofeen-
tis 8c demonílramisrfíc nam que iíle bb . 
de Padidt ia e. i^.ad ñneiSedefi hic fole 
%e perMerfs,& idht is ,& bsretkls\ (iam de 
Erarmo,& ipííus collegis) allcams capittt 
li ancipliis occajtone dduerfus exerelttifwte 
úaríi inflrumemi tot'ms armarl. N i m i r a m 
tóCi isPP.&interpre tu exerdtus^vnanL 
mi íq : Eccleíi^ eénfpirat io Pau lá o m n i -
no celibem-.purifsimum^caftí tat ísl t l iu 
Ificií ^ i t aTer tu l . l ib . i ad v i o r é , c , 3 . v b i 
de Paulo loques ütit.CAteftinufquam nap^ 
ttaspermitt't yvt nonpothisadfuum exeflUí 
nos emú. Felice illum quiPauli fimilis exfti~ 
terititk l i b . de Monogamia, cap. 3 . 1 ^ 
Domino fpadonlbas aperiente re^na ca lom, 
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u dr Lpje jpadom, ad ¿¡uemjjtctia'is & /ifo 
fto 'Í4S , propíí'ííj (2^  caftrattis continen-' 
vamavHlt.WitXQV\ya\ t i b . t . eotraloui^-lA 
n ' a n ü c p i 0 . l 2 ad Euílachií í de'virgi 
n:tatc;. Augu . lib.de grada & libero ar-
b i t n o ^ á p . 4, & lib- de bono conuigalí , 
cap. i Q>6c U b.d'e aduk.con.cip. 4. & l i -
bro de opere Monachom e. 4. Ambrofk 
m exhortar, ad V i r g i n . & i n t . epift. ad 
Gor.7. Epiphan. hxreí i s S . H í l a r i u s i n 
\ Pial 1 a/ .If idofüs Pelufiota l ib^ .epi f t . 
ad (fidovu Diaconu qviís eft í y t í . C h x y 
foft-Theod. Theophyíaf t . & Occume-
nius t im hieiquS in í.epift. ad Corinth. 
& q i io tquo t inPau lü cometarios coferi-
p í e re , vn o vel altero non óptimas notie 
audoribuscxceptisV 
D inde ipfemet Paulas tam diíuciclé, 
tamqfiediíTerté pro íe caufam dic i t , vt 
r iu l lorponíore , nü l ío in te rpre te cgeat; 
Prima enim epift.ad Cor .7. 6, cúdisif-
fet. Profterfoxntcatíone>a$tte vmfqmfejfie 
ftéam nxovem hahdt , &' vnaqatí£¡ue¡t)Uf?i 
vlru haheat'Si'ih\\£it. Tlocantem dico fecu 
dum ind&lgeyit'mm s nénfemndurK imferm 
Velo emm c>míes vos ejf ? fícut me i f f tm, & 
t laí im. Vice autem NO» n u p ú s , & vldms. 
Bonum ef: illis i pe fermaneat, ficut & ego-, 
Qüidqo^ro clarius?quid apertiuspotuit, 
Pau lüsd i ee re , vt eaElibé vítam íe agere 
adflrüeret ? D o t ib i Pauli calamum co~ 
nare qu^fo^d raanifefliusferiberc,non 
cquidem poteris :fed o^turre ruríus ar 
mat<j Patrum manui hoc loco Pauli ex 
übatu denuoftatuent i í í rNara in primis 
íe6t;o Syríacá \ \\3iVtvh^Vohen'momnes 
ves (¡fficPtt me i f ' j m . ü c vert i t : S i qnlden. 
ego ve im omnei homnes ejfefctítifvwparí 
f í/r: leinde fie H i - r o i l y m . l i b . 1 .aduerí. 
í ou i h an. Vis f :ire quid velk Apoftolm i m 
ae qaoa feqmtur.V o la autem omnes ho 
mines eífe ficut me ipfum. Eeatris qm 
Pa^lipmilis erit .Fél ix qm átidltAfoftohim 
Voléntem^non ¡(rnofcetew.Hoc inqmt, volo^ 
hoc dffdero, vt imítatatores mei fitis, § -
cuc 5: ego ChTÍftí.///tfw^odevlrgine:de 
t:icorrtma lncerfuptus\nos qula homlnes fu 
mits, & naaitatem Salttaterís nonpojfumus 
imtarlJmitemHX ¡alte conuerfatlonem'.lllffd 
ditiimTatls ef i&hemtMdiníS) hoc human A 
condlfioMiseft,& labóvis: 8c praífata epift. 
i x . d m n hünc f^nfiim ex Parríí confen-
fibimc his verbis reddit , de Pierio Teo-
'ogovu celebérrimo fie ait. Quorum Pie-
! '''tírt ru7nfenfi>tm Apvftoli ventil&ret ¡atque 
jdt:fcr£ret)&pxopofmjfet lllud e x p o m e Ñ o | 
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lo autem omnes eífe fieut rae ipfum; 
adíe clt, fie dlcens Paalus apextecelihatupra 
íi/c<3f.Tertull!anusvero lib.de exhortat. 
adcaft i t .c^.Cíí^í t / í ' / ' f l ad exeyltífuum 
hortatur ¡vuc^oftendens^qnl nosvellt effe, 
ídeft cotlnenres^paritex declaratfluid nos e f 
fe nollt'.8c l ibro de Monogamia, c. 1 i.de 
cotmentia eopiofe diííercns,fubijcit de 
Paulo Ctírr»?» malebat omnes id ejfeflUfd 
^ ¿ j^ .Epiphaniushsref í yo>Oir,mnoqui 
dagraj[at6res>& adllbldlne coxexfi, & cor 
rtipta oplnlone infe 'pfs habentes ,et'ia fanttos 
polluere volünt ad honeftaexcufitlone pra-
Uét i^ic tnfixm£ fu A optmon's ^ ad quos dixit 
¿poftelus, Vellequidc omnes eífe ficut 
me ipfum» Meipfumve 'b qvomódo dicii 
prdtexqva proptextaftltatp. Oecuaienius 
ad ea verba.Wrvo éfat P a u ¡ m ^ & qula d i -
x irat cuperém omnes ejfe ¡ v t ego fum: dirlt 
ntine, quodmauere virgtne donum Deleft: 
Theodoretusinibietia. Rurfusfeipfum 
of'edtt fff? de multitudine eern^qui conlpfga-
tl non funt j neq^  emm mérito quifquam ínter 
vlduas pxoducef^ ado ^ efeens adhuc fuettty 
en vocatione dignus habitus eftftá. luculen 
tíus Ambrof.ad id \OCJ.NOMd'-ceret bonít 
eftlmuptls^vtftntficut & ego, nift ejfet inte' 
ger coxpore. Nec dlceret omnes homines 
vo 1 eba efíe fieut me ipfum 5* enim habue 
rit vxere, & hoc dlxlt, virglnes ejfenoluitj 
fed ab/íT.SIc enim a pueritm fp'mtmferHmit^ \ 
vt huim reíftudm non haberet'.qulppe cu ÍH~ j 
uenculus anúcipatusft ágrdtia Vel . H i l a - fíiltrU 
r ius inPfal . i a/ .dum ambigit ,quofen-
fu vate» cum dixiffet: vxor íuaf i iutv i t i s 
abundans in laterlbus domps tunt adiecit. 
Ecce fie benedieetur homo qui timec 
Dominá j inqui t , lamvero benedlcií enibus 
Veipriuabitur felix I l l a , & beata vlraini-
tas^caufmfibi beatitudinls non relinquens» 
Velvbt illud erit Pauli'i Velle au t í omnef 
ho mineseíTe,ficut& me. Etnefcie quom» 
doVrophetaperfeña eam beatitudine confti-
tuertt^quet negatafanBis^peccatBrtbus vfita 
ta eft^ofperadavixgmbusfitMxc P P . A t 
enim vero, quashíBreticora v^fania & 
ftolíditas cft:dicant fortafíe: Paulum cíí 
poft eam ad Cof in th íos data epiftolam^ 
hanc Philippcnfibusfcriplerit; potujíTe 
medio ihter vtram<5; epiftolá tepore roa 
tr imoniu cotrahere:Ó perora esca! O 
O lúteas, & abfurdas cogitationes non 
nifi é tiupitudinis pharetra depromp-
tasICuius enim b o n ^ rei prstextu Pau-
lu<5 vfqueád í enedu te cíElebs ingráuef-
ecte ia íBtate vxore duxiflet? & aduerfus 
f r íe -
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Idem, 
prxiatíim exhortacionem ad Corinthios 
í-aíii pugnare voluúTetíSeiíicec v tqt iod 
verbis ftatuerat, fadis 4eílrueret . P u í -
ciiré ífídorusPelarioca citaracpift.i 75. 
l ib ^ de P a u l o , á f B a r n a b a . i V ^ ^ í l $ 
q :Hf vlvginitatem faadebant % & cafíkatem 
fYddioáúAntydc virgintimcharos moderaban 
tMrsHm mtílierihus cofttñúj&atm habetent, 
Qulsenlm eos virginltatem feadetts taMet, 
fq'mdem 'ipfi met tn votíiptatftm cmofefevo-
iHtÜniés deprehen fi faiiTeM? . • •/ • j > u 
Demqae Ch'-yíbfto'-nus, Theodore-; 
tas, Se Theo^liyiactus grxci idiomatis, 
op^tior,n0 o m n i ñ o ig t ia r i ; ad h^c verba 
ad Pai l íppenfesin quibus fumus: ñ i ú i i i 
ícrrprejTi itiqüíunteífií ex v o c f c ó p d r ; ílu 
S'j?vy'9}J j h c s r e P i u í u vxorem habuiíle; 
fie tíamque p x i m a s . Q w d a m dkcitm Vanfá 
bis verbis ¿erenane co naar: v.vorem Caant 
rcfArerfstoi minlmeVerpi eft%h.cxim Tbeo 
dar. Coparem tfe» conluvem non mi l i fiultk 
exiftimmernnt effe vxaxemPaitli^mn atten-
de-ues ea , ¿jua ¡criptafuntin eplflelaad Co -
I legiíTe ^rw<2«:íéd coaftanier o m n e s i ^ 
\ m a i i e : íeilieet nemo in Eedeí ia pr.aer 
A j Herafrinioculos habuit ,a i i t /aul lusmíi 
j Hera ímus á Dco ilíuminari raeiuit, vt 
hoc videre poffet; Deinde quid ftu!c:us? 
quam Pauli vxorem Philippis commo-
rjntem facere:etenirn vt beneadncuauit 
O í c u m e n i u s ^ p í a vcl inThar fo Cilícias 
vnde Paulus onundus erat^ vel in í u d x á 
habicaí íe t : Philippis veroquid ageret? 
autquartam rationc e:xítfl:eret?Prajtereá^ 
quis míí amen cdgice í , Pauló mortahil 
prudentiísiininn ia epift j ' a , quam to t i 
PhsIippsnfiáEccleíi^ fcribebat,hae tam 
íignata apoílro phe,q!ia fuam vxof e alio 
.1 !erecu.r,vti ^plyi l l s ?Necminusquide 
cíí /Ipóftolí modef t i a^ vrbansíate pug 
riatisfio v x o t l aíloqui vsíet; ipfa'tp eoa -
iugalí vocabu!o quaíl éiüs ariimué fri 
nuptijs,& c0ni.ug.i0 adhué eíTec^deílgná 
re .Dixi í íe tqUídecaf to SÍ vrbano nomi-
ne forore;non fsecuíar i ,&qaaí t carnali 
Voee vxorem , aur toniugem , faítem ve 
O e c u m í 
B 
rinthló), ¿jmd fcd'cet f e r e t m k r i t l n n i i m e r i í ^ iínííniiareCíceíIaíT.; iamornnino apudip-
tai l i iúm.i) ict icnina his?qiit ina t r imoqíp 
i u n d i non íu t i t ,& viduis, bonu fi permá 
fsrini í icu tego:q i iodí í non eontineant, 
nubanc.^f clarum qmde e¡ l , cjmd¡meeífst 
c&lebs jftue vld/tfiSjvxottnpH habebat.vxore i 
»MKs¡'fa dtixiífe ver'ms e/lSimili^er T h e o -
phy|.ai9:us.A7í>»««iWt vero cfore dttÜl^vxo-
re dlcunt Patdít aihortariy qnod tamen lo^é 
c(lfecvs,c}t¿'f>pe que ñeque vxore í e g m a s ha-
bfilfteivhi vides e* Chryfoftomo mlnlme 
v e m , c x T h e o d o r 2 t o ] ^ / m , e x T í i e o p h y -
lidioerrore eíTe^xgreca voce vxore Pan 
loafsignare.vt hinc prima nouerintEraf 
mus,& fui n ihü noui ( na illisfemper in 
í n n o u a n do m en s, ft u di u m jg lo r i a) n ob i s 
a t tu l i f fe /edqu^ípforu va:eordiaert,oc-
cif i ís imarem, & grecas PP. inuifarnte-
mere kifcitare v o l m í í e : iam ñ. noíTe ve-
í i s ; cur his verbisid comentu obtrudif-
re , í l i i í t i t ía íuerkmon vníca racione ofte 
dicur;Nam primo ve argumentacur poí í 
citata verba Thcophy laé lus . Germ.tvd 
comtex dicere debmjfet, ft comux MU ftiiífet: 
Ñ e c hílum vaíet jqiodrerpondeÉ Heraf-
mus, A. ttice fumi poíTe maículina grajei 
vocacíui rerrainatione pro femininama 
prcterquaquod aPaulo idomnino vide 
turaliennfvi omnesadnotantripfe ííqui-
de ijsgra»c! idiomatis argutijsXí'ie elega 
tijsminime vtebatur :miru eft ab ip í lus 
msr nafcentis Eecleííai primordijs nuílu 
ex Latmis codicibusjvfq; ad Herafmum 
|ros(deq:io nemo dubi ta t ) carnaíe con 
t ube rn íum. 
Videsquaoppdr tnnedixcr i tTer tu l - TerinU 
íianusíeíTe folemneferpierfis, & ¡diet's, & 
hjíretlds cilicaiw capltull ancifltls occafiove 
aduerfasexercUtífententlaru Inftrmnentl to 
ñus axm.tn^cnm m tot t e í l imonia , in tot 
rar iones,in tot Parres, 5¿ interpretes íé-
uifsima aneipitis voeis occaííone Eraf-
mus, efeh^recici armetur. Quos deinde 
ipfeadmoueant in Pauli cíclebram arie-
tes,<5¿ quam facile repellantur,uide. apud 
egregia Cardinaí iu p?-r Beí íarminu, at- Belaini» 
queBaroniuñílu. com. 1 dib. i .de clericís Baroni 
e.aodiunc i ' é ro tom. i . Annalm adannd Páwél* 
Chrift i ^ . á n . ^ p . vfquead 7 1. hisaddej 
lacobu Pameliu. in Ter tu l l iani l ibra de' 
M o n o g a m i a f e h o ü o Í3 .&.P.Gabr ieIem 
Vazquez^om.^.in s.par.difp. 249.C.8. V ^ ¡ ^ 
Sed quid ergo(inqnis)i.im tándem de 
hoc germano copare {latuimus? Refpon 
deo: modo certum ficdePauli vxore hic 
no agí; quoeumqjVolesme faciléduces; 
cu veftigia qu ibas rem venar i pofsimus, 
omninoobrcura,&: róíufáfint: íílud om 
n iño ceruim, quod Theodoretus , 5c ab Theed&r¿ 
co alij dbfernarunt, coparem , í í t i e e o n -
iug.ílem,qiTO(í grscca vox fonat, propr ié 
& eleganter íígnificare egregia quempia 
Paulí adíiTtore;^ inEuágeliq pr^dicatio 
nislabore fociu fumpta í imili tudine a 
/bobus in aratro trahedo c o m & i s . Copar? 
Z Z j ifgsl 
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T h e o c i e r ' U * g o ^ « « ^ ^ ^ ( i n q u u Theo¿or . )^[ t im[ 
vocatjvt qpíi iHgümyktaús[ecuryi t (ñhat ,& , 
hortafHr, vt fj't opilwaYüfto-mfi'lérvm aditi-\ A 
¿?or" : Cer té Gi^cc e r f v T M s ü luguní^ é í 
t\) l ^ cora r/ctto. BÍ cofMuitio^o\.\&\j\ViZ^ 
¿k bina quaflad iugum comparahtuv, 3c 
c o p u 1 a n 1 u r; v n d c d i fe i p u 1 i a d p r d i c a n -
dum á Domino deíignaCi,notanter b m í 
ideíi in iugo arqualiter c o n m n d i rnifsi 
ííint.LucíE 10. i . Exhifce vero no'ris, 
vaideprobabile vid'etúr,quod Vatablus 
.5<:a!ij aflirmant jhxe rerba Epaphród i -
to dici,nam^fimi 11 bus phraí 1 bus v e r f . 2 , 
1 píum ftatrem ,eooperatGrem,&' eommi 
Iitoncm appelíauit ; Se vero coppefator, 
idem e í i , acconitigalis, cum vírumqne 
vocabulum ad agricuitava rerpici.rt 5 íic 
¿nim 1 .ad C ó r . ^ . p . c u m dixiíIet.Df';///-
fhMS acl'Utoxer, gra't e oferáXij\(\.\\y 'i]ax,J)ei 
agriculturaeftls. Vndenon in i rnerkodí 
xerss,PauIiim hicadea,qu^ fupsriusde 
Epaphrodito díxerat alludere: Nee muí 
t um obsft^Ep^pbrodí'rüm cum h^c Pau 
íus í c r ipu t jhó ivPhf l ípp is redRom^ i d -
eíre,qn.ippe quj has a Paulo ad Phi l ip -
penfeslitterasdetultt.Nam faeilé re ípo-
deas,vo!L'3íTe Apoí lo íü refpicerc ad rern 
i . a d C e t 
rus,in qno ab illislegendq erant,vttam 
frofecera>it,pYofícerent & infclentia, & [ a 
fientiaDft.Remigiusvero,&:alij fie h ^ c j i ^ w J í j ^ 
explicat,qiiafi moneat Paiilus,vt illis neí 
ceí íár ia lubmini í l re t . Sed priorfenfus 
probabilior videtuncu m e x c6m un i P P. 
&in te rpré tum cofenfione has foeminas 
ínter Phíl ippeníes primarias faiíle e6 
Qjumecum Uhorduermt 
AC fi dicat ínqúit A n íeí.fflüs Qx!* K6®\ I X * [unt perF.íyendeñd&^q'Aa mecti labora-' j4tifei 
inmm: immó vero t^ nagna comenda t ió -
r . e ^ h o n o r e d i g r t a s d i x í r i s ^ i u s P a u l u s 
íibi in Euangel iocol labora í ie affirmat; 
íed quis is labór fiuecertame fuerit 5 N a 
[gríccíi verbú pro^rje \tg\s decertauenm', Qy^gt 
\ ííue roHcertíwertm-, nec qualecumcji cer-
^ tame.íed vehemens^claboriofum, qu¿ 
. le athletarum e í l , eo verbo ílgnificacur. 
Pono non loquhur Paulusde coopera-
tione, l íuedecer ta t ione in prasdicatione 
Euangelij?vt ad verr . i .dixiraus; fed vel 
de eleemofynis.quibus p r i m a r á h ^ foe-
mina: Pauh egeílaté íbbleuauerinr ,vt in 
qait Anfelmus his verbis. Eahorkuermt Afifelntí 
Epaphrodito,quam íjsfcéminís ímqua -
rum gratiam hxe dieebamr, Pauli erga 
illas eharitas manifeOior eíTec. ín íurn-
ma dixerini cu Chyfof tom.hacdere^í 'ú í . • inEnangeVo^ Ideft deUbo\eftio m'.nlftraue 
• parum Inter eñ.fiue hoc\Ji^e t lad(it\ rion hte \ tunt mihifiipenditi in prtdieaihne Etíagelij: 
minutaáulgemiaadhlbenda e(l, fedhocmi-\ |.Quaracione mer i tó laboru,ac mentoru 
radfm eft, magm lilis defgrri honore ixfijfe* íuoru participes dicat A p ó ñ o l u s : nam 
qm recifit Prepheta in nomine]?tofhetájner! 
A d m u a ¡ U a S i 
V I H . 
Theod< 
É q u a ope^tq; a"xiIioloqir*íur?Án 
r£Unus,& Theodoretus ad tpiritua-
le exhariacioníi iuuamen retalere; 
í edd iue r ía ra t ione ná Theodoretus af-
firmat ;velle Apoftolum vthie^ ad con-
coidiá eas vrgéat; aitenirrt - ¡honatur¡vt E 
optrnarúfit mulieru adiuter , & vt esneor-
iia Interleineátyprocuret: A níclmus vero 
de exharutidnc ad perííftedu inf idcí lc 
czpyt.'Adiuua illas firmado tais exhortatio-
,n'i(?HS,& inftruñioKíha^at^orationihusjut 
Atobrof hcf '^*vnanimesftaxeí^yíí/í'jfimífiter A m -
B rof. mq u i e 11 s,EuodJa, & Sjntyche ad prft 
dent'a amplexandd hortatm .adiuuayitihus^ 
(juús memarat^-üt ftcút inoperibus EuaKvely 
cedemProphetitaccifet.Mznh. 10.41. de ^ a t t ^ 
quo adc. 1 .verf.4.nu.5 .ex Chryfoíl:- vel 
delaboribus aut periculis,quas propter í 0 ' ^ ' í ' 
Euanselium promouendum fubíennt , 
•• • -ra- * i E tiUS, 
viconi jc i t Eltius. A quo non muhum ^ , 
dUcrepatTheophyladus i n q u i c n s . * 
emm ( inqui t ) winoresEnanPfh paxtes tu-
tandas ha,de[uwpfere ; tawetft eftent wfíltiy 
qutfe iunaxent^eoque infer t , & mecum Uh$-
rant. Vel tándem ca propter dixit Pau-
lus , Euodiam , & Syntychem fecum in 
Euangelio laboraí íe ^quod vt íiipta ex 
Rcmigio,&PrirrsaíÍodixiir!us,in fuisdo 
mibus paruulos, 8c parunías in fídei ru-
dimentis , & bonis mor íbus iní l i tue-
rent. 
Vtvtfí t ' .obferua phrafíraj quafcettií. 
üse ab A p o ñ o l o 1 audantur: Uhorauerum 
inquir^h^c enira egregia fccminarú bus, 
&comendatio e í tu tact ia adRom. 1 ¡s 6 . 
d ix i t . 
X . 
• E x p o f k 
Chyfofi. I rauit Irj t'obls: in qua ve; ba ChryíoiloTr! 
i & non Ámtrfu& malta docuitffed cjud muí - ^ 
Theofhj. tfímlat>oraHÍ!:Siúúlj.tct Teophyla£tA'fff '" 
iliam aifcmuhitpi altosivjiruxijfe, [edlaho-
raffíptíirlmrt'WyViasgfiaí i l l a m v d inero-
ptndhptmatispecúnijs , & modls aHjsfuijfe 
hoc mhúfimií vfcvn'. ijs ergo íojurn Se ¿ o -
cere al ios s & díípuEarc de fideHnyílerijs 
datujr 5 qui. incer fordísiinos l/raei c6m-
purati. Lefhil&m Salomoms-.&mblmu Om-\ . 
nes tenevu-t'iUdios., Sr ¿cí/ helU dcUlfsimiv^ 
'vmufcm&Ljiíeicnfis ftéper f¿mur fmpropterl 
^Cant 3 i i ' X o t e s m t h í r m s . C z n t . } . y . S p o q í a m ve-| 
¡ rog lad i j ípugn^jcaf t ra non decent j í e d i ^ 
} paciñei potius Salomonis caítiisimi am-1 
j pIexus;c&ntíniiafcilicetoraEai,& í ic í ic ; ! 
' ñfHdüaque pietát-ls operum exercitacio. 
QUleher» A ' j d i hae de re venerabilem Gillebeitu 
| ad prícíata Canticorom verba-f^rm. 
•¡ Qjianto felic'me fortita es lu$a , qpis Salemo 
nls continerh In leEiule:- non contxá. íÍArntiUs 
, peamiias.nec centrafpmtmlvS qmdem 9f*á 
1 enm fp lr \ tmí iUt l t la cumSd&toor.etfnlpa-
veifici mmenfYdfogmddéú pacifica colluíla-
í tío cu ípfo,& pávifici mmen, & fap:emí£ yer 
) fonáw Salomen «wr/fi A ir .a^^jf , ía-picn-. 
t íani j^: amplex-ibitur iQ.Amplexus, col-
l u ü a t i m s qvawia-fpecie pv/cferñ Amplexa. 
re,vt Rntplex-ctíit te* & ílatim» •/mpl'sBeve. 
verbu %vttve eo^tcut-ln kñ-ulo , nofítut in bd 
lo. Jn Iciiuloiecus efinon enfims, fed fm^íe-
xlbmfir í f t ls . Nól l foris cjfe) netibifoxis rfte 
conúnfat'IntMS vtere verboso quaft dadlo, 
fidqnñB[ponfo¡vt verbo ipfo sbUfhxis.Oble 
BcYíS'veritate ipfanón eotra errores, o.bhiiíe-
rlsy&vltia'.alip hoc mmus i& offiem relin-
qM, Qfttd ubi cu coftíBú, cm tot'ñ de.aff-¿ln 
contare debet\Qu£[ponfo e[í,non dijpntan-
tis , & confligemisfettatut ftegetm ,[edoHü 
ñmplexanús.Alij leBulít-ambi4wt'.-t% c.xp.itn 
^pir.ví/wf/'/^ifrff.H^cGilíebsrtusiBené 
quidé verum &íl:-.in íeripctíra, vdo m lo-
co muliercf i í r teniprsdkar i^r í alio veto 
docías raulieres indaei j atenim tora illa 
rornriido,totaque doólnna , & fapientia 
a (aero fcvipiore i,n -lanse , & li-niopen-
fttpm* Similiíer Moyfes Excdi 55. 23.! t xbdi 
doaas l.ipi^ntiífquc mulieies uisariibus 3 
íuis nenres fie induciL Sed & nsuliercs de \ 
cídrfux netterantt dedirant hyactxtku ; vbi | 
L X X .h?.bent:# <mw tnxlier[¿¡.ptens fue- L A X p 
te^niánibus ner e, atmlermt «/¿/t: S i mÜñcr \LeEt, 
Hebra:a,& Chalda:a:0nmifquc muíierja- \ f i e b r . & 
pkns cord.e^Wdwbns[í-sJsneb^f.'Eú qua!e do Chald* 
Clriiiis;, íapíeritiírqüc rpecijríen do¿l5s,&i 
íapientibus mnheribus daré ucea*¿nem-
pefufum non ieui ter j íedcenadter appre 
h e n d e r é , manibus füis nere; fie enira 
Pauíusde eeresia fa:njina reiriCbrifUa-
uam pronsüüentc ,no diclt qtsd multa do-
:¿¿t,[d quet mídtnm IñhoYdhtt*. 
10. 
a d m t o r w u s m e t s , 
F ' I E Clemente fie Pr imaí ius . Clemens-l í í , 
h ^ e x Phdofefho'tnagné. ¿oU^/im v i r , tjftí .Prima[. 
i tpjm V.p'f: opas f m : Remigios vero- Remg* 
Chm?ns Phihfsphmfíikx(cd fvjbddtfclpu-\ 
'¡ÍS Afiofiolorum P e n i PrniUfélías fah \ 
Eccle[& Roma,prxful, &.ípro Chrijíl nomine ¡ 
rn mere cjlp'udphátus. A níclmus;//?<f Cíe- Anfslm « 
mensfmt terth's PsipálloviCjniS'.A c K iero- Hieron. 
oymus eius Pontificatu.alicer numeran, 
ñc enira ilíe l ibro de fcriptorib.Ecclefía 
ílicis in Clemente cap. 5 ^.C/ff^er^í ^ 0 1 
Apof slus Psulus ad PhUíppen[es feribensi 
^íf.ciiiri Cleméte,ci: c^tenscoopfratoril 
busmeís ,qiiOru nontinaferiptafunrin 
l ibro vizx^ejMarruspoP Petru Row& JipiftQ\ 
f tis^ffrjmdem fecundas fíi't JJms^& tenius 
Cletus'A'Mmeíftpieriqm Latinorufecudu po[l\ 
I Petru ApoftolupHtcm fmfo Cletnentem: de i 
f quo vide Baronía ad. amniim Chifsi gp^Saromm 
ja n . j p l Q u i Si. ornniaa!ia,qn^de Cleníej 
| te-nolíe oporfet in icqq.copio-íe fcnbít.j-
ISed qúsEÉernardtisin íerm.de S . C í e m e l ^ ^ ^ i 
he,SL de tribus aqMiSjin ipfíüslaudé feri-, 
biermnime omittendafunt:f íc ergoille; 
Acceperat B . Clemem nohile texm'dkyUs 
pcjfcfóetieSyhereditáte mnlum^feientia quo -
que qua pltmma, ita vt óptimas quideillius 
¡temporis Phllofophus haberet&r, Acceperat 
h i i s , íiue colo,acuque tradandis cenfeJ g I ¡ucnmuerfa a I)omino>Delenim domfmt 
tur : • Certe Sa lomón , qui primum dixi t r etu h u . l idele eroofe ftobkmt eirftti de de 
vatyCíém pro (ñus amoye vniííer[a contempfit^ 
omnia detrimentufúciens , & arbitratns fter 
cora,vtliicrifaceret ChrifiímiSc ñ z ú m . S e d 
Mt-iherefaviem ¿¡nis inuenlet^procíd , & de-
vltims.finibtispYetni ems.Vron .31.10. for 
t i tndinem hanc ftatim expHcat 1 arque 
d í t ,anden.síubijdt ,verf. i ^ , Q j h f [ i m U r 
\nam^7 linmb,& aperata cft corfdio rtfdnm 
[[fíarÚ Jk non multo potefi : tnanuwfvñm 
mift:ád fortki& diíñti etus apprehendcnint 
forte murmurat etlamnuncin'tm'.etíS} pcíle, 
mquiens pro pelle,^: omnia qu^ habet ho 
mo d ab i t pro anima fu a* Qjád ergo ? P% 
tas quod in ipfa corporis [m vita , quanfl 
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^8 In Epilí. ad Phiüpp. Cap.IV. Vcrf.lII, 
acccpit ti Dotníno, w^debs inueniíitur ^vt . 
vviif[amprAfcratillt. Écce habes fotejh » 
tem,trxíiet tneumyerfatellites tuosfjt coar- & 
tettar} d í ioh i s , ¿vt a Domino nécejfe hd-
bens , ánt á corvorejeparari. V a r i a , & hn~ 
mama exqpnr ere genera toxmentorum yfed 
no¿ ei is te wartjri vojtro fabricare coronas. 
Simt enim ipfH.vita bmus ornamenta y & 
adlumcnta eameffit, (ic contemnit & ipfam: 
covfus dmne tibí éxfomi in wortem , & in 
fadem maledicit tibi , Moi ve idola tua [aero 
$f€ b¡(iíphtniáty Domlnmn Deurnfunm et'a 
inter tormenta tua libere pr^dicat y'tniqnc 
confaetar. Cdronabitar ergo , ijéiíi legitime 
¿ertaptit^qvia fdeliter v ic i t , quianec blan-
d'trHCrtth vitáí hmUS K^SC mortis horrare a 
charltáte Cbrifltpo'tíiltfefararl<Hxc Ber-
nard. . 
De fenfu dubites: an velit Paulos, 
E ;oüUm , & Syiuychcm , íinaul cum 
Cíe neate, <S¿ csteusaduitoribu Paulo 
Philjppis Euangelium diífeíiiinanti Ad 
laboral íe opemque ttt|ii!é\:<&n vero eas! 
foerninas c ü m Píítílp, & cum Ciemenca, | 
&alijsadiinorib;usin Euangehj prasdí-L 
cát ioüe laborafletan eciam -, ger«ianum j-
conoparena moneatjvtil.is foemi;iis,nec| 
inoa Clctnanv. ySí cíetenique adiutórt.»|-
| bus opiiuÍ£tar:&; vero vt l iugul i dic&dir 
Av[eli&> : modi fijos habeant patronos, & A n i e l - \ 
roo üque probabiks videantur: primus í 
t a m e n g r a: c c c o n fí r ü él i o h i o m n i n q q u a i 
d r a n t , v t ícicé adnocauit E í l i ü s : B e n e ' 
er.ia.n h iñe inferens,CÍementéPbil ippis 
vitíE ..Ef efifenfiis Philippenles mllte qram-
terferré^quod cmnesvosmepiflolamea non 
nominatú^uomam Ji in epijfola mea Kon ejlls 
•J:r ipt't, m libro tamen frita coritincmtnl, qvia 
¡mei adiutoreí ^/.oSandus vero Thomas. S.Thóm* 
IQtiodpomtynefi altos non nominarety ttirba-
Vrentrn-y qmfi dlcat. Non efl magmt'w^ft non 
\fcribo omniumnomna , qma ftint [cripta m 
meliori loco. Harc PP. qúia'haic verba de 
fenptura in l ibro vita; ad ommes Phi, 
i l ippeníesteferre v i d e r u u r ; q u o d r á n e é 
Pauli mente non oranino eíTs videtnr; 
cum de fuis adiuroribuf?, ideflde ijs qui 
peculiarism ei opem in Eiíangeljj prse-
;dication€ a£tulerunt;íjgnaté agit: Qua-? 
jre Cbry{lomusJ& T h e o p h y l a d ü s d e i j s j Chrifoft» 
| quosíuigil lat im Paulusnominaint o m - Theoph* 
| n i ñ o ac teperúnt : ííc enim Chryroft. Vt-
\ des e¡uanm vtrtmis teftmov'wm illis d a ú 
)Quod qnidem Jpo[olis dicebat Chrijltts, 
| l u boc noliregauderc ^quod dícmonia 
i vobis fubjiciuntur/ed qnod nomina ve 
j ftra feripta funt in l ib ro vhq^fiocIKWIÍÍS 
etitim de ¡(lis tejlificatur : Confeníanea 
* i T h e o p h y l s ñ . 
I Sed qind fuerit h ó n i m nóminafcr ip - ;^TI) [T . 
I ta eíTein l ibro vítse íRefpóndé t Theo- Theophé 
1 •phi:¡nus.NoMinave(¡ra in ccsliifunt[crip- An[elmé 
\ta\ hoc éf¡ [clent'a I ) e K & iudiclo fnnt cáelo 
faddiBa.Cwtra veroy ¿jm wttws credidevint, \ 
¡ w libro m r t í s h f c r l p i f m t . V m c z quidem j 
' verba ; íedqüa: longiori indigeant exa-l 
i m i n e . T r i a é n i m i n q u i t T h e o p h y I a á u s , ¡ 
qua; i u r é índub i í í vertas iprimün? velle 
Paulo adtüiíT^, quandoÉuange l i j cauf i ^ Paulutn hos ,qUosnoi t i i tm; íc íen t iaDei ¡ 
labores, Se pencula fubiuit j cum non l , & iudicio cóelocííe a d d i á d s , quodetia 
anparearde quó alio fidei cettamine hic 
locus accipi pofsit. 
X l í l . 
P r í m a f . 
Q M C f u m nomina fmt in 
li!/rofvii&. 
¥^baí i í f s lmé P a u í u s , q u i ne paginas op^lercr , fingula adiutorum fuo-
ram nomina í i lent ioprefs i t , vt eos 
demukeret, adiceit, in l i b ro vitae quod E 
•(irmrnajfelicitatisefl: íingillatim omneS 
í oferipto.'; ciíe. Ita adnotante Priraaíio. 
Sfe moleré [erant^fe in hac epijlola non [crip-* 
ros, cum in íiko'v'ttizfint fcfipti: Sirniliref 
Reraigius,S¿ S/Thditoas: aife enim prior. 
NePhiltpp'e^fes dure HCciperent^quodomma 
ilforum KofrAm ln hac eptfloUnori cont'mé~ 
>eftár¿deo fnbÍHHxit^ & e^terisadiutori-
Jjbusmeis, quorum nomina íunt in l ibro 
iñqüit Anfelmusinquiens f e r i p t a ¡ m t l ú 
j libro vitdúdéfladftgmta tenentur ad ifhani 
iñ memoria dinin<s pY&deftiyiñtionls*. Secun -
dum, l ib rüm viríéjidero ef íe , ae in ccelis 
c o n k r i b i : i d quod Remigius fimilicer « 
docuit ,dumait . 7/?^  i f / ? ' ^ / / ^ r ^ f w , ^ : 1*>i 
qmVomlnus^/nf.Gaüdere quod nomina 
veflra feripta funt i i i cc£\is¡ideJ}inr,iefKO 
rtaomnipotentis P « . T e r t i u í n ^ efíe etiam 
íibrurn mortis , iu quo impij conícr ibá-
tur : S : v e í o , v t h a : c o m n i a oppo r íuné 
examinemus:librum vitsc prius éuo lúe-
tQ,8í explicare oper^ preiium efí.'Et de 
i l loquiderá ficinquit Anfelttiüs.j^w^^? A.^felm*, 
en'm liher vita^nif memoria V e i j n ¿fuá funt 
ÜU^klvm'H'ntinrf/rrif&Similiter B . B r u - Bruño» 
no. Liber vita mens dlmna dic i túr , in-6¡t*a 
boni ab Aterno tnewoxher [crtpti funt; Sed 
n u l l u s o p i ñ o r r a m dilucide inhoc libro^ 
fe exercuit ac S, Thomas taminhuius S.Thora, 
loco 
A J n c t a t i O L M o r a l í s . 
B 
l u f m * 
loci comrpentar io ,quarr í i .p, c^ . Í 4 . 
hic í a ré fie prirhum loquitur. Líber vit£ 
¡Jerundam ^íofam c(ifráde¡llnaÜ9 (anííorn\ 
j & koc eft verum fecmdnm rcm .fed dljftrt 
j rattone.Sc'iendmneft autem., quod ollm erat 
CoiÍKetudo yquod. qttlord.Uitihantur a d a l i ' 
offif h-imyVel dlgnltMem ^feribeharitPíY 
'ifímaíficula^pcsít mUtesi&- fenatores, CJÍÍÍ 
píttat'to eor/fcripti erant.Omnes amem fdtíBí 
•prádeftliiati e ü g m t u r a Deoad magnunj-y 
[ f á l h e t ad vltaifi ¡aternam. Et h¡(c ordinatio, 
eft pr^dcf'inatlo. Confcriptlo hmus ord'ná -
t'wnls áicitM liber-vit$ \,h^c covfcriptló eft 
in m e w o ú í í d m i n a jififyí, in quantrniorcti-
f2at,f'rfidc[thíít. !n quantum "jeyoimmohl-\ 
HtflT fcit,d¡cUpir efie praferíptio. Fwma e r ^ 
•noúúá de prddeftlndti's dteitur líber vhxÁ 
* . Hajegenerahtef de l ibro vitar Ange l i -
Jffgujt. eus i5oáor{ac í sad nlentem Aüguft iní j 
1 ib . i o . ie eiuícate Deicap, i 5.NO?Jnefclt] 
\ t ) M t ^ t in hsc libro lept jj't-fcta!,f Upotlus I 
Uta emsfr&íémU de í7/íí(agttd'e pr^deili-j, 
'jnatis ) C¡H/& fallí non poteft, eft líber vitú\ 
N^mirum l íber vira: /ve bene explieat C 
iS.Tói'ómám í uftiii iáñüs hic,in E)ío po í i ' 
!prre8:Atn,^ ábfolutátm eleftorum p r x - j 
deftinacionemqüáfireflcxaqacedá tneri: 
tis aftio concipitirr,qu'a;diiiiniis inteile- i 
fí:ii s óm nes"e! eftos ad falurem fempitef- j 
nam ceirto tran-tiDi.cendéntds quafi it i a l - ; 
bo qnodara deferíptos intuecar. Vuda 
q m d e m f a c í l e eliciCLirf:hbrumvitíE á pr^ 
def t ina t ionebifar iadi f t ingui j tumq' iód 
hxc adions vc>1aníaris,:hi>c eÜ-firmo,<& n 
.immobiH éius decreto pérfielaiurflibár 
[vero vitae ad diumam mencem, & in te í - ^ . 
ligentiam íolüm pertineat: tú'm etiam, 
iquod prazdeflirutioqua ad intelligendi, 
' facúl ta tefpsdac,cogni t ioquardatr t fit, j 
q u a s a d m ó d u m i m p e r i j a d p r a x i m refe-j 
ratür;Iíbeí- vero vita:, pr^detlinarorum,!1 
vtdlximus,fí t iñ tu i tas , adreientiam v i - | 
( ion ísper t inens^qui rerum ñot ionesno^ 
modo fpeculatur, fed vebiti memoria; 
comprehenfas perpetuo afferuat, & re-I 
tínfet-.vti paulo ante A nrelmus,5£ Bruno] 
dicebant.Pergit v e r o f t a t í m S . T h o m a s ! 
fie inqi i iéns: Sed npmiqu'd aíiqul inde de- 'Q 
lenturÍKdpoáctvevo.Scléndtfmeft^ejujd 
áttqñ't [MtfcripifrmpUcifet idUful feem-
dum íjmd':funt enini dUej'ul prádeftinati 4 
T)en <vt h 'ahitiiñ fimpItcltervItam AteYnam, 
& Iftl fnm fcrlptl Irideleblter, jélifyMt v thd-
beant v'tam Aternain no ta fe fed In fuá can-
f a , rt qvtxvtHm ordlnávtHY ad m\útiaM\ 
\pYisfentemi& talesdictintur deleri de libro\ 
S.Them. 
vita ,c¡tiando éxcedunt a pr^fentl h f t i t i á 
l l x c S- Thonus ,quí t qaia ó p t i m a , & 
j Dpportunií'sima funtiplus plus d í íunde-
ire,^ explicare placct. 
Et vt fa prioríbus S. Thomas Verbis 
incipiamjin quibus obferuant, quod qui 
erdinabantUY ad diquod officium, vel dl%-
nltatem ^(er'ibebantuYÍnmatricula:eñ qu í -
dam id verum,nec absre noftra-.at enim, 
fí primícuam huiüs l ibr i Vit^ originem é 
qua harc locutJO,& imago orta eíl,nolTe 
ve í i s / e i toex PP HieronymoPrado,& 
Gafpat Sánchez ad cap. 1 3 Ezechielis,. 
íolemne apud Hebreos a primo i l ló ; 
egreffu é iÉgypcia eaptiuirate fuiíle, vt i 
cíuium nomina in cénfum ,feu cátalo ' 
gtiim referrentur^t confiar ex Numero-: 
rum l ibro cap.2 & ; ex Eídra eap 8. 
& N e h e m í a c a p . 7.Q11Í quidem cá ta lo -
gmJibervltA y Xmtvlueni'mm dicebatur, 
quod de i l lo tollcrenu eius nomen , qui 
mortalitatera expleíTec, nec denuo in 
aiteram charram,quotanísex veíer i i ran 
fumptarenóLiabarurtranfcriberetur . A 
quo non it Gentí l iurh nios,cuius memi ' 
nit XiftusSenenfislib.2 B ib l io t . cap , i . 
t i t u l o q a i cum omnes milites, qui 
in acíe eflenc, ín catalogo confer iptoí 
haberent,eos qui in bello eádebant , pr^ 
fixa l i tera- qnx prima eft in nominé 
Q x v x r o é ideft riotarentur:vnde & 
ápud Romanos Imuéra tó re s , & iudices 
illeeciam í lylusinualut t ,^c ad íerendarñ 
iñ capi tal ispoén^reósfentent iam ea líe 
reta Vterentar ,.vt patet ex illaPerfi) ad 
Nérohená SaiyTa4. 
Bipotlsés mgrumvU'iopYdflgeYe fafoi, 
Nee aliaquidem íi rede iudices, Moyíís 
méns , ve beae ihdttiém ijdem PP Pra-
.do,&:Garpar Sánchez 5: Gabriel V^iZ-
jqüez in pra;fatum S.ThoT*; locum i . 
pa r t í sq .24 , a r t 3,cilrilexodi 32, 3iedc 
populi fui ftrage^quam iuxta indignacio 
né comnlotus minabatur Dominas, grá 
Uiterdolens ei dixinyÍAíf dimittéeis hanc 
mxam^Ht ft non fá'cls, dele nié de libro tuó, 
¿jffientfertpJtfthPer indeeniai id-f(?tt}.ac fi 
diceret,meetiamVnac'Jni illis intér í iee, 
cür éním populo daletó ;egO íbíiírtí- in 
l ib ro íaperftes maneám ? vt expli¿ant 
AiTguftinilsinquxft:. in e^tod. & Gr^g. 
Magn. l íb . i o . Moral , cao. 7. adiuífci á 
P. Sánchez : Addidérim huc oraníno 
íriclináré HebríéUm texturn,qui vt ver-
X V . 
P . P r a d o 
G a f p a t 
Sánchez,» 
JSIiimeY, 
2 . ^ 5 . 
Efdra 8-
Nehe 7. 
nenf. 
É x o d , 
S í . 3 i . 
P . P r a d ó 
P» San* 
chéz,, 
P.Vez." 
u t. 
Gteg. 
P .Sa* . 
chez>é 
In Epift. adPhilipp. Cap. IV.vcrí. I I I . 
\S.Tkor4. 
tic PagninuSjfolurn habet, & f inan dele] 
m e ««w.'delcndi phraíí mori6 indieansi j 
queniadmodum,quimor iebát i J r ,au£ in A 
ter f ídebantur ,de populo, ííue de cátalo 
g ó viuentium dijcebantui- delcri. 
lanj hiñe pr.^ídtadoftrina S. T h o m í e 
de tjs,qui delebiliter,auc indelcbiliter in 
l ibro vita? c o l c r i p i i í u n t ^ p t i r a e í ' u b f i -
ílicinaa) ex alufionead hunc ícr ibendi , 
delendique morem nec noq ex ícriptcr^ 
Í3car.íoiiibus,quas iam proh^iojmanife-
ítc apparcc ,/ic a l iquosín l ibro vjta^co-
ícríptos efTe, vt inde dsleri pof?ínt : im* 
mo Se piares leapie deleantar.-quia nsmi 
rum vt dicebat S. T h - o m u s a l iqm ( i m b í 
feripti ( i m x ) v t h a h ñ n t v i t a ? n (Sternarñnsn 
i » fe i fe d in fuá c a f í f í y t í s q f f w a m oxdinantfty 
a d luftiti¿?npY¿f€ntem.QviO& i . .p . q. 24 . 
art. 3. V t r t í w allquis d e l e á t u r ¿le l ih'o t k á > 
plus^plus explícat. Nam cum dk i í l e t i ' 
E f t enljft Liher vit<e covfcrhtio. ovdhtatúrí im • 
tn v i tam aternam: a d cjMa fty d i n a t u Y a l i q u í s '• 
I ex duohíiS'fci l icet exfYddcf.t^atlóm diaiJa, \ 0- hs£€ ordinaxio » # p q z a d é f i c i t e x * ^fd- I 
er mqmratefii eornm, & non i 
tfttreat in utftitlam tuam í illa cum iufxU 
noyífcrlha/ttfir^quxco cunt vt horutn i n i -
qu iu t ibusexpen í í s s&quaf i in cumulo 
appoñciSjé iufeorura numero j&íed ibus 
excludantur; aperte l iquet , íub cortiee 
íiue imagine ^ i b i , aut catalogi ciuiura 
Hierufalemíiírnsonem eíle de l ibro v i -
uentium, in qtiem coslcílis Hi t ru ía íem 
ciues referuntur, quaíí extrema ha:c i r n -
precatio,omniu graui ís imaarque alia-
rum claufülá í k ; q u i pernuncieí D a u í á 
Chri f l i psríecutores!,& iní^rfeótores om 
neiusad cceieílis lerufalem municipa-
tum amiírüros.1& á i u í l o r u m Güe eledo 
rum numero, ¿¿ra t ionefore exduden-
d os. A ceiníí c v erb á Apoealypfis.iSfo» de-
leho nommelusde iihro v l t ^ i n quibus tara 
S.T homas cieatoloco,quam A n ú l m u s , , 
Se Nicohas de. Lyra i i i commentarro^x; f?í,w'1' 
prelíe affirmant non agí de ílbraeorajín ' ^nf^m\ 
^qui fímpliceter Se abfoíuíé , (me ex p x - \ ^ ) r A ^ 
Ideftinatione ád beat i t iu i i f iefunt 'e leái , 
fed de eorum eatalego ? quí >x s t A t i i 
üa'.qulcfifnqíie emm f r a t m b a t c t , e x h o c iffo C ! Dei,iuxra praJÍentem iufbtiam ad vitan! 
eft dignas v i t a x t e r m i ( u b i j c \ t . . E r h x c ordi . ¡ íEternam ius habenc;& vero ipíe á t e z a d i 
yLoc . 5, 
P f 138, 
natto defclt ín terdt tm , qiHíí a l iqm ordwati ' , 
( i m ex f r a t ' ñ habita a d h a b e n d t m ,vitam1 
£ t e r n a n í , k c ¡ m tamen defui^nf per pe^ ceMtft '¡ 
moxtaleySe p o ñ nonnuilaagensde h'is.ir?' 
talespoJ[Hm deleti de libro v l t x \ t/t tleletio; 
í i o n r e f e t a t í f T a d n o t l ú a m D e l qfíaji D e u s ) 
a h q m d prxfqlat^ twftea nefeiat '¿fed a d rem; 
[ e i t a m ^ m a f d l l c e t DeMsfcit, a l l q m m prhis^ 
o r d l m r l vltairt & § f W f W , & p . r f t M mnox-'\ 
dinaxlyCñm déficit a ^ f ü J a n i i ¿ o r n a i - . í,p 
•no eonfírrnantduoil la tef i : inionía,quo-; 
rum in 'b j^ t iam S.Thomas rneminií.;¿l-í 
•tenjcn exPraIm,(í8.Z9 ,vbí vates ait;D<f~!. 
MfñKt.'ár de ¡jWo{V¿f(entitim, & m m lufitls «¿fj 
f o ' / l ' ^ m r . A l í e r u m A p o r a l y p f i $*s.Q¿ú\ 
, plcerk.fic vcft'.etnr Víiftl/neptisalbisj&non I 
i d 4 ° b o nomensli isdelihxo v i t x » Et depr i - i 
I mo quidem.quamuís.. D ídymus ib íde l i - j 
r i de l i b r o v ' m e n m m * p í r inde cíí;í dieat,-
ac delerideniTmero viuentium eo mo-j 
do , quo íupeí ¡us dicebamus cap,tenda;.E 
cíTc MoyGs vqrba;ait e n i r a . ^ n ^ / í 
t'ium jpfpi&i n u m e r t m v ' m e n ú u w didtyvt in 
illciSe in l ibro tuo omnes fenbe.ntur, «^«í-; 
leftin numero viuentium i r n n t . Quoetiam 
eorum expUcatip t<icit, qui deceníu í í -
raeíitici populij&defcriptagentis ferie, 
in Albofciuium Kicrorolymítarjoríí l i -
bi uro viuenciiim interpretantur.at fi co 
íexius at íendatur n i ín i rum: ^ ^ « f ^ í -
modus adeoeftih íiancrexn manifeaus, 
vt vix;autne vix.quidem apertior alius 
excogitar) poffetíNani vt pr^fata D a u i -
dis v e t h r . d e l e m f m d e j i b r o v i m r i t m m é X ^ 
ram imprecation&m ,, & grauirsimi fup-
píícij comminidoncm cont ínere d ix í -
mus:ita inhís-pecuíarisDeifauoi ' j in i u ^ 
ílorum,íiueeíir .ra in eorumjqui ex toso 
corde , Reanimo ad Deum reuertuntur 
gratiam efíenditur : £í lenimrení 'us ,f ic 
j eós in iu f to rum catalogo aíreruandos,& 
I recinendos fore,vc inde iam mínime á e -
lleanturjfan© , q u a f i e x e o l i b r ó vita:, d é 
qiio in ib i Termo eft , aliquorum nomina 
dc l c r i po í s in t , & re ipfadeleanrur* A d 
qnem fane modum Ecclcfia in Col leda 
Domin ica prima; Quadragefsims q u ^ 
tr ibuitur S a d e A n g u í t i n o ox&tjvromnipt 
| f idc í i f ím nomlna.heatx p r ^ d c f t i m t í o m s l í b e r 
¡ afcrlpta r e t m e a u Q y ú á aut fít,inde aíiquo 
deíeri, á u t q u a n d o aíiquis a Deodeleri 
cenfeatur, optime ínibi tradac Alcafar 
o m n ín o v idend as. 
Ex his dúo placet ínferre^qu^ ab ijs, 
que d iceba t -Theophyl .omníno eunt:al~ 
terum:huic l i b r i vit.^ aeceptioni afíinem 
eam loeutionem effe,qua nomina i u ñ o -
rum in coelís eonfcr ip tae í red icuntur ,v t 
apud Lueam Dominus.cap. 10.20. Vera Lt ic \ 1 o. 
tamén in hoc mlite gaudere ^ ejuia fph itus 20. 
vobis 
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msfiliorvm ¡fra'eí per covnát¡ones ¡ptas, & 
per dom»! familiarum fufarHm per m m e r ú . 
vwis¡Hhijcwnttir.Gaudete ttutemrftiod HéA. 
mim i cjlra feripta funt in ccelis , 8c apudj 
Paulura ad Hebraeos 1 2 . 2 1 . Accefsiftis A ! exmmneipforumpercaplta , ommmafcu-1 
adS'en montem,& emiiatem Dei viuenús. | linum a v 'mntiannis ,&¡ppra ommstc¡HÍ 'm~ j 
lerHfaí'mcoelejlem ; & multoruni miH'mm grediatkr inexeicitu lfxiá}ñUm¥r¿íkeh$ $ 
adEfhef. 
2.2¿>. 
ComeU 
Ejlius. 
S.Cyñl . 
A^ex. 
N u m . i 
1.12,. 
B 
G 
Angehrum fieqnemiaw. & Fcclefijm pr i- j 
miÚMorum,iiui conferiptifum in jecelis :qua: • 
eadem omritno eífe videntur cumverbis: 
|ad Ephefj 2. i p . n o n efthhofp'tes & 
[ed ejlis ciuesfánftortím, & dome-' 
/ í í T P f i j h o c eí>,qui meuradera ccníurn 
íiue catalogLim cum fan&is id,eftsm eiuT-
dem ciuitacionishabitationem eSfcrip-
t i eflís. H^e a u t e m á Paulo non dici de 
ea fcriptione ,qua! eíl í ecuadü sternam 
D e i p r aíd e íli n ac i o n e m ,qu £ fa 111 ,a u t m u 
tari non potef l , fed cum fideles Clir i í lo 
nomen dantes ex bapí i r raKe,& ftátii grá 
t i ^ ad cosleílis beatitndmis brautum.ius 
habent; índc liquet,quod non vni aut al-' 
terí iuftórurn , íed totí Epheí iorum , 8c 
Htíbrarorum Ecclcíia: d ixer i t . Q u i d 
qiiodfipnimetlociuio,nominum in ece-
Iisconicriptorum , cum defuraptafit ex 
more ^ quo ciues in albo ).íía'-e milites in 
catalogo confcribnntur; id í'olum exi-
gif .poílant enim militesin catálogo co-
ícript i , inde delei i , quod in aciecadant¿ 
autciuesobcurpiaflagitia é cílüu albo 
expimgi foleát-alterú hoviiíi fub hoc Ten 
íu de ru isadmíonbusdíx i íTejeor i inomi 
na in bbro v i t x feripta eífe 5 qnod o p i i -
rae docueruncCornelius,^ Eílius. M t -
n ímeen im prqbabile vids tut ; Paulum 
eos.quoshac eadem epi í io lacum raetuv; D 
^tremorefuam faluteoperari monuit ;! 
modode ipío/ura perfeucrantia, 5: ^rer- | 
nabeacirudine:qua!Í deea ip í e reuelatio 
nem a Deo accepiílet \ emioresreddere 
velle: íed tantum inde eos demulcerc, 
quod fecundum pr^fentem iuíli t iam ex 
Dei vocat íone ad fiiem,entunique fiie-
l ium; íiue etiam quod Dei amicitía d ig-
ni haberentur,in l ibro v i t ^ eíTent conf-
cnpt i . Q c o i ítfrigide id dici exiítimes, 
quafi parum íit Paulum de fui1; adiutori-
b o s n i h i í m a i u s , q u i d e t o í o P h i ü p p e n -
fium cíEtu enunciare:dicito ¡oqui Apo~ 
ftolurri de peculiaribus noris , quibus! 
adiutoresfuosád í ibrum vita? pertínere 
conijetat, v t i explieat ea Chr íñ i verba 
ad d i f c i p u l o s , ^ ^ ^ ejvad nómina veftrd 
fcrtptafunt ln caelis. S. Cydl lus Alexan-
drinusl ib. 4. d í adora t íone in fpir i t i i j 
dum cum i l i is Domin iad M o y f e m N u -
|raer. 1 .2 . A ¿cipe fu mma m omnis eogitatie-
exercitu eorum'.díá. hune modum compo-
n k . Q u i i'Atux masfity & áapfétíemem ap-
• t'fsimus ad ¡nuentam peruenit, ide¡¡ ad fir 
I m'.tatm (fltkuatem>& ad menfuram ¿taens 
•plemhidmh ChrifJi , eum tn fraferiptioftem 
| dimnam,&in llbrum Vei relatum e¡[e, per-
fpicu&m effepoterit, vel máxime ex bis ver-
\ Ms'.ne^alia de caufa nutneratfir, vt Qpthor\< 
ma¡c»(uSy& viffefsimus annHSy&jupruna -
tuSyq-íÁm vi nos q'Aoque imétt^fdntus \ rev/-' 
a Veo^atqve imprebart^quodimieVe Ci \ aty 
que fe ufa 'irinime perfeBo , quorum vitrunt 
que inefe dicimus e'is, qui adhuc 4 iolefren-
tes funt y nec dum ad iuuéntutis merfurar» 
pe^ueneruntqf •rm quldem menfuram di-
uevfi lex & muity & definíf, iffue efl ánnup 
vig^flmus. I ¿1 precio auter/i i? efl inúti-
merohaí?etHry& a Veo cogvofdíHr ptxpo -
ppdum & gems , & caplta, & cernen, quif. 
quís iam átate adulta y & mAfcuh¡sef}:fau~ 
Bis emm /pojlelis qui e'.ufmodiiam viri l l 
átate ejfcnt, & ineamperucnlffent rat'o-'ñs 
menfuram d i ñ í m a Chrifo efí. Gaudete^l 
q u i a n o m i n a v e í t r a í c r ip ta íun i in ccebsi 
FlaétvmusCynllus.Ac enim quod p i ius ¡ 
diximuSjOmnino certum eííe videttír . | 
Nonergo loqnitur'Paulus de l ib ro X V I Í Í . 
vhq p roüt f t r iSefumi tur pro firma noti- ¡ 
tladeprjdeffinatis'.vtipCam num. 14. dif-
fíniebat S.Thomas jfed vt ín ilío iufl:i¿ 
qua D¿o funt grati,tamquani dlgni i m -
mortali v i r a ^ qui adcoel.ftem patriara 
percinent feripti íunt ,quamuis ihde po-
ftsa d;Ierí,á¿ amouer í queantj íuxta pr^-
fata Dauidis verbá j í l í / ^w^r delibro vi~ 
uentiam, 8c illa Aporaly pfis. Non delcho 
eum de libro vita. His iam aliquis forfan 
obijeiat j e x p r s f a t a d ü á r i n a fubinferri 
nullum efle in feriptura teft ímoníura, 
vb i de l ibro vi t^ propríe fumpto,in quó 
feilieet elefití fecundum ^rernam Dei 
pnedeft ínat ionem, qu^ fallí , aut mutari 
non poteft,feripti funt, mentio fíat; fed 
rcfpondso:immo vero plura funt,eaque 
egregia loca , qu^ l ibru hunc ádf l ruant^ 
& i l l e i n primis Apoealyp. i ^.á.isf ^ o - l ApoeaL 
rauerunt eamjmnes qui inhahitani ierram, 1 i j . í 2» 
quorum non funt feripta nomina in libro v i A 
ta, Agni yqtd éccijfus ejl ab vrlgme mund's 
vb i^ue fen fus í i c .Agnum occiíTum eíTe 
'ab origine miindi jVt Voíunt Irenasus, iren&us. 
— 
7 5 1 In Epift. ad Phiiipp. Cap. IV.vctí. IIL 
Anfelm, 
i/imbrofi 
Beda, 
Aretas. 
l o m . 11 
5*. 
i 5 
/ 3 2. I , 
2 y \ 
| Anfelmus>Ansbertus)&alij,Que , ab ijs 
; folum adorari beíliam quorum nomina 
I ab origine mundi non íunt fcripta in l i - ¿ 
I bro vita;,vt explicac Ambrofms, Bcda, 
Aretas ,&piures:dub!o procuí aíTetí-
tu r í ib ru ra v i tx , i nquoe led i ex diuina 
ptccdeftinatione fcripti í u n t , eííe rern 
propriam A g n i o e c i í s i j ^ í (Utos, V e l qm. 
'rant dlfperfí cengregaret in vnum j \o&a. 
i t . 5 i . & ideo vel ab origine mundi in 
nentedmina ad pr^deftinatosoccilTum 
m-ííe , vel rnerica , <& vircutes u i í l o tum, 
quia mundi illecebrispurara R i n c ó n 
taminacarntunieam cuí lodierunt : egre-
gium Pa^ionis ,^ raortis Ghriíl t fi ufííí ^ 
effe.Quibusquidem verbisomnino eo-j 
rentanearuntjqua; in ecdem libro Apo- ' 
calyp. cao. zo. 8c 2 1 . con t ínen tu r : íic 
enim can. 20, 12. dum de extremo i u -
j dieio fermo eft: & vidi mortMo.s tmg'/ios, 
| & pvftlios fiantes in confpcftn tbroni, & l u \ 
hrl aperti funt,&alius líber apertus efi, qsfi 
j eft v h £ : de ftatim verf. i<) .& qui non efi 
\ hmentus in libro vita fctiptpis; niifim eft in 
Iftagnum Ignis: q?^ eadem omnino eíTe (3 
Idixeriscum illis Daniel. 12-verf . i . E t in i 
! tempore Ufo faluabltur populus tuus^ omnls^ 
qui Inuent as fuerit fcrlptfísin l ibro' . (üháit ' 
enim :£r w¿ulti de hlssqm dornrmt in ten A j 
f u l aere ,cu uñlabunv. alijinvitam ¿ternam,* 
& alij in opprahrlumjvt videantfemper. S i - ¡ 
militer Apocalyp.2.27.de cceleíii H i e -
ruíafe ^iciluxiNonlntrabit ineamallqmd: 
coinqtmiatú, aut al'cmnathnem faciens,&! 
mexdat'um , n'Ji qui fcriptifum in libro vita' 
' Agm.lKWia. ea vero, qtiSB de origine,ÍÍLie 
radicehuiusappellationislibri v i t s d i - D 
ximus,.nu. 1 ^. i l la Apoealypíis v e r b a l 
qui non eft inuentm in libro vitá, fcriptas, 
mljf/is efl in (lagntm ignis:nec n o n , & qux 
ijs in Dmie le rerpondent^/^/^fz/rpo-
pulus tum ommsyqul Inuctus fuerít feriptm 
í»//i 'r0,pulchrara emphaíim habeni,ni^ 
mirumj fieele(So; in l ib ro vitae cofcrip-
tos inuentosfuiíTe , ve alij q u i m eodera 
aliquando l ib roconíc r ip t i fuerant, iam 
non íint inuent i , quod ob íua demerita^ 
inde arT¡oci,&dcíetifuermt:nam í la t ten £ 
dis ea vis ineft buic dicendi moáOyOmnn' 
qmlnuentf/sefi¿n¿lbro7C\cm 8c úUyqmno» 
e(lintietfís,&c. Sane c\\Ji^\Bbervit& Agnk 
inquoqinf implÍGÍter ,&expra :def í ina-
cione eledi íblil modo ícríptxi íunt 5 ref-
p o n d e a t c í u t t x ilíi,qu3e cottanis ex vc-
tere tr afumpta renouabatur, in qua eo-
rum nomina, qui cxílinóU fuerant, non 
tranfenbebantur; aiquehocmodo vna 
ex parte idem íit cum l ibro in quo con-
ícr ibuntur omnes qui adfidem, & gra» 
tiam Dei vocautur jquamuisex ijs non 
omnes tándem íaíucern coniequantur, 
fiuc cum catalogo in quo cíuium coele-
flis Hierufalem nomina appinguntur; 
ex alia vero peeuliaris,:&abus ab 1IJ0 
fíe; dum tamquanj charta fiüic litceris re-
nouata concipitur. 
Iam tándem hinc ctiam noueris o m -
nino impropr ié aTheophyla(So)& ali;s 
dici eíTc apud Deum librum mortisrop-
timequeid a S. Thoma citato loco 1. 
p.q.24, a r t . i . ad 5 .negariadhunG m o -
dum. Vicenduw , quod non efi confuetHWi 
fcrlbi cosqui repudJantur, fed qui eliguntnr 
vnde reprobat toni non refpondet líber mortlSy 
ficutpmdefiinationiliber vitA.^iz Ange l í -
eus D o é t o r , ^ q u i d e tum or igini huius 
appellationis íibri v i rx j t nm De i inge-
nio opporeunifsimé: Nam íi ad priraum 
attendis, non erat alius l iber , fíoe cata-
logus, inquo mortuorum nomina (er i -
berentunnec vl la vnquam Refpublica, 
quasbonorum ciuium nomina in l i b r o 
appingebat,alterum habuit codicem, i n 
quodamnatoseiues coafenberet, iam 
Dei ingenio laítalis is liber máxime re-
pugnar ; nam vt apud iílum cerra e túrn ' 
reproborum noti t ia íjtjatidqnaíí ex ac-j 
eidentieíTe dixeris,quod impij diuíno:! 
ingenio relujante morf«m pedibus, 
manibus accerfantivide qux dixímus ad 
ad cap. 1 .verf. 1 o . a¿no t .8 . ro ta ,& ad 
ca verbajeap. 3 .verf, i g . Q m * 
fum finís interi* 
tus. 
X I X . 
S i T h ó m , 
V E R S V S 
A ínotatío T. M j n l s< 
V E R S V S l í í í -
G A V D E T E I N D O M I N O S E M P E R > 
t í e r u m 
I M Í L í A o rmino verba í jsqu^' 
I . i fe^S cap.3 ver í . i .d)xi ; : ; d i ib i d!<Sa:j 
1 ^ ^ ^ a c i d e vero Chvyío í lomum fie! 
Chrjfaff, hxc elutidaetS Cum Chrljius dtcat Beati i 
Mtitt"). <; qui l ísgeat, & ridencibus, quidniinel 
J,»CA 6 . ftfmficans P m h s U t d inqmt. Gaüde te in j 
i Domino ferr per. Nen fane adtierfamrl 
Chipo , -altft. V é e n m dixit Cbripus ríden • 
tlhtii rifuw míindtkuim , qm ex rehxspra-
CeniUws oritur: & lugctites beatos fv<edica-
m t , non qpiouis modo Ingentes ex famliarm 
acreivmfuarMW amtís'ioxe.fed cos,quícom 
yunvurtttír^qmfua li4i[€nt mala^qui ysccata 
j u a exfe*dHvt,aut e t i m i a í k n ó . N o n eft «zu-
tew eíu fmod'i luBai contrarium hocgaudm, 
qmmmo h'hMf* Ulo gandtum hoc proc rea-
t u r . N rm q»i lHget(ua m d a , & confitetur 
is eaudebit Ptetérea vero licet lugere qmde 
proper ptecifí* fuá igaudere atitem Chrijíi 
caufd. Q^omam igitHrvexahmtw rerum 
moejlarumperf-flone. Vobisenimdam 
t ñ j v q m t non !o íum,vt in eum credaEis; 
fed vt eciara pro i l ío f m i m i n í ^ r o f i t e r e a 
í>f^«ff;ínDo;nino.gaudete, Idem em mfíg • 
trfi-cat, ac fiiixlftet. Talem vi tó xat'íonept 
ofleffdípe,ví gmimdJHmpt. S K Chryíoft . 
Se ilacim. Evep vel hoc inqmt, vel vocula 
Illa in vdkt idem,atqne cum id 'flcfwDo-
mtvofe/nper.Coiifcntincx habsntTheo-
phyladas,& Graeci: A níéímus vero l u -
cuienter ha:c verfaE. Sic cnim primum 
gauásie , 'wquit \ideftcoY ve^rum'exhilara-
te .& oimae bomitniVnde ([Atidendum í/Ij /?4 
tmxe vohu in Domino no extra, & hoc ade& 
n'ce§mumvoblse ( l ,quod itera dieo gaü -
dete , vt tñflttia faculi ml lum invobis lo-
cum mneniat^fed tatos Utltia fpiritmlisvos 
refle^t, Gaudetein Domino , & non per 
Inie'vmll^vt modo gaudeatis, modo nogatt 
deatt!, f d (emptrgAadeati^fit íe inpro fpe-
rh ,pm In aduevftSy&c.Ga.uáetQ fed i n D o 
jinjelm. 
B 
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mino, non tnf¿culo, Sicat enm nemo pO-
teft duobus dominis feru're, fie neme pe-
teji in Domino^ó" infu&lo ga&dere:Comra-
riaevtmfmthdcduogaudUAta. ü le . Cu i 
accinic Remígms inquiens ; Vos qm non, 
ptft'det'trm tempoxallbus negotys, & terreA 
ms^cadneis, tranfuoxitfqfii xebus, gaudete ( 
i ñ X ) o m i n o : f i d e , o r e , & opere,&mehteffi 
torpore: Se ien imhxc S Thomas pul - S.Them, 
cherr imé,& enucleacifsimé explieac5at-
q,ie elueidat hunc ad modum: Cendhio-
nes autem quatfior verlgat^dij tangit Afofto 
lus:&primo,qmd debet ejfe rettum , qtioi 
ejl^quando eft deproprio bo to homims, quod 
mn sfiquid creatum,f^dDeus Pfalm. y l . P f j Z . ^ 
M i i i i adh^rere Deo^bonu eft, Bcc. "Ime 
autem reFitífn eji^quavdo in Domino': ideo di ' 
dt in Domino:Nehtrt.iz 8 Gaud í .umDo Nehem. 
nr ini cñ fortitudo veüra. ftemcontivitum H. 
vnde ¿/íV/frSemper i .ad TheffaLvh.Sem- i ,adThsf 
per gmázxt' .quodfitrfuanio non intcxrum Jal .v i t , 
piturpeccatBjtunc enim eíl erntinnum' A ' i ' 
quiW.iovero hferrHmnturpér tnf i iúa tem» 
poralem^qmdPgniñcat impevfeSliotjem qa& 
Hij, Cum enim quis ferfdlegaudet, non in-
texxumfitm e'ms gandlsím^quia parum ctí~ 
ratdexeparum d u r a n t e i d e o dicit. Sera 
per: Item multiplicatum debet effe , p enim 
gandesdeDeo ¿mmlnet tibi,gandexe de e'ms 
mcarHAtioneLucÁ i .Eu;i«eÍizo vobis gau^ L**6*1 l * 
i ium magnum.quia narus eí l ,&c. Item, • 
vtgaudeasdeatlione, Prea.. 2 l . gaudiumi P t < i u í l l 
eftiufto faceré iudic ium^e.T 'wwíWrfí - l 
hl landi í im ¿eeontemplattone\ Sipient.S.,' 8*fient ^ 
Monhabet amaritudinem conuerfatio 
s II iu s. Item (i gmdes de bono propriajmmi-
net tíbijimiliter de hom ^/¿o^ww:Hádenos 
S. Thomas: íam vero hxc omniaqua; 
tradunt hi PP.fie vno verbo complexos 
eftjde moxtPx\xwi( \ú%\Gmdéte mDomi-
no fcmpei,qma infteculogafidwmnonhahe-
hüs 
7 H In Epift. aá Phihpp. Cap. iV.vcrf. 1 1 1 . 
Brñno* 
S.J'hom. 
I . 
h'tis^iij)rejf!idrdm:c\üaCí dúo hic adftruatj 
Pauliis;alter"dm;rol;irn vírtutcm fuffice-
rc ad per^fetuiim g,iudium:alterara,míi ^ 
J i g a n d í a , n e c perpetua,iiec vera eíls 
poíTc 
Iterum dko Péudete. 
ANfelmu5.,£í fewel dieofeá. ite-r t i m , ^ í | ^ ^ í í í confixtnaní:,& inettl 
cansYeyeúta doínmon'úone gaudam. Ad'1 
quem modum B.Brunoí/5/ íwí/ diceret,' 
vmAñlQ,nónvideretPiYhac vel le^f íam a-
Imd jed quia hoeWñqlif¡4adere inttndH\mi\ 
c\tíám mrnh dCim^md mtnqvam rtimis{¡t,1'Q 
Aliter S / r h a m a s , & C h r y r o f t . a d p e r p e ¡ 
tuitatem gaudíj referentes,íie enim il le; 
po(Vaádud:s.ysrhrJíentfide prttfevttjm 
mlnet t'tbi (jaíidtHm d€fittuvO)& Ideo dlcitxl 
i í e rumdicoganc le te iChry íof lo tnus ve 
ro .Hoc v a U c f i d e n í U j v ^ m t i e f t ñ c 6fienf\ 
dentis^et qm in Veo efi^ferríper gmiendam 
ejfé^tidmf frematur ,ác tfmdvii 'fátiatW% \ 
hlc fewferí[ftsdet<.AHdi enim Lficam dcA-'l 
ptftoHs dice?iterfi.lhaut2,mácTitQsa.CQn(~ 
pe6lu eo£ilij,qiiooiam dígni habiri func. 
pro nomine IESV v e r b e r í b i í s e s d i , ^ ^ 
verhertt,& vmcula^í id fracMeris víden-* | 
tur molefia¡gandhim pkriñnt.Ec quid ta» - j 
d¡pneñt alind ^qfiod 'nohis ñfferre dolorcm 
|#(?^?Kiíríus dico [ r a ' j d e t e . i í í ^ verb*] 
ipageminauU^cjmmñm rerttm natara. dolo 
rem fatfe panebacerve ex ifía repstidone s.f~ 
tenditgandendumommno e§e ,$ \c Chryf, 
A d ta verba 
Gaudetc InDomlnofcmper 
S a m l & t i t i a m 
f c a t u r i r e . 
Adnotado vnka* 
lanjniiin) a'cluertis,in hocgau 
dij cardine oíflnes res D«íl¡ a? 
vertunrnr:hoc c u n á i morca-
Ies optamusjconcupífcimus, 
quíEíiraus,ínueAígáraus,pío hoc labo-
ramus/atigamurjbella moueinttsrát íí-
: ue pecunias,íiuc honores^ííne volupta-
tes e3fpetimusieo afpicimus^vc inde gau-
ldeamiis:visergo gaü!dere?& indefinen 
tergaudere ? vírtucein feftare [ & ííue 
proípera , fine aduerfa vtaris forrutiá, 
perpeiuof5i indeficientí gandió rcfiíie-
r i s ,Audi noa Paulumjfed iE íhn icum, 
& poeram'.i& vt ipremet de fe dixir £ p i -
euri degrege porcunKeíeaím Horatias ' / f o ^ f ^ í 
cum ardentía hoii i 'num vota pro vero 
gaudio ob t ínondo fie deferí píiOet. 
namlHís,átq,c¡nadi'Ígísl?etrmut bene viuerc\ 
hoc eíljiaeunde3& hilaricer degere:fub 
ijeic. 
QvodpettSi'mtmhñhes¡anlmm(ite nonde*-
ficit aqutis. 
Ae ficum Gafsiodoro 'iñformtiU conffí* 
laritátis ¿ i x c r k J t l u d e r g o Ateqmrltu-f^ 
qmd in peñore hummo nsfdtMrjion quod 
tertit vifceribfts ééntlpetmivt dicere vldea 
tur,q!iid naves?quid quadrigas paras? 
quidopes eongeris ? quid adhonorum 
c u í m i a a a n helas^á te pete, quodi.n te 
nafeitur, colé iufi:itiaín,& veri gaudij 
fruduspercipie?:aut cura Philone in l i . ' p / ^ 
bro.Qftod detmm p t i o r i h f d l e t u r . á í x z -
tit Q m a igtttir tufo lis ammihoyiU q^ enuinu, 
& ¡¡ncéYMm Yefexitttr gaud'mm '.ideo in fe 
qñifsfttam fdp'.ens qdudec^mnin ijs¿qu<t c ir -
ca rpfum^ulchvh ,infe fapkns gande t^iátlH 
i n tus ín animoarquo, & i n bona coof-
c ien t ia jqnxiugeconuiu íurn e&at p u í -
c h r i u s ^ luculencius Séneca Epif t .a^. Séneca^ 
Luci l lum fieinñitiiens ,arque demuí-s 
cens. Exljhmas me nmc detr^heYe tibí mttl 
tas volupates tffnfHiHra fubmoaeo.qmfpss 
\ duláfsima obleñíimsMtd^demt andas eri(¡i~ 
mo '¿wme contra m h t¡¿>ivvquam de ejfj ík-
tUiitm,v6lo tiUm tib't do mi nafci Náfec íur , 
Jí modo lntrátelffHm fit:c&tsra htUrltates 
non implentpeBfJS^fed frontes remittmr.le 
ms funt^mCiforu f# ittdicasjlliin}gaptdsrey l 
qui fidefijimmm dehet efft alttcer^&fident | 
& f í i p t r offimaéreUNS.Mlhicrede,res feue 
ra ejiverumgaftdtumJtixc i b i , & aliapoft 
modum afferenda/Pende fingulajfed VE 
mclius cadanE,audi Saíomonem aHo,ac 
£ communí ter capicur fenfu}hxc roonen-
tem. 
Ccete Prouerb.5.1 ^.{íc habetur.B;- I I . 
aqtiarn de clfterna tua,&fi(ientaputei tni: Pron, j . 
fiüe v i h X ' K . h^htnt.Biheaquas detuis 2$ 
Vfifis)& deprntoram tíiorumfonte: Qoís | 
iquidem verba o m n i n o é rebacfunr:Na| 
jfí ref iéiudicas,ab j j squihscde conia- | 
g i o , & legitimo eius vfu incerpreianturj' 
oki n iño 
7 Í Í 
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• ^mninoabibisjveí q rpd is fe i i íus humí \ 'Vnem hüi t rei á[-tífilij.ánitííTe'facílocb^ 
repcns,& tanto moüi to re ind ignus í i t j .¡efees ex 1iís,qux ¿e í p í o i n q iu t' P11 n i u s} P ü * **** 
nb.10.cap.75. 
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velqnbd iüxta Rupertiuri,& S.Thoroa i A 
¿k ab ijs ü d d u d u m Hic ronymu,aü hcec 
Verbaalluíent D o m i n ü s l o s n y^S.e la 
hias.^ftí eredit ir, n s e f é * t á i c i t f c r i p m á . f i n 
mina dever.tre eiusflttenta qu<& vma'.ev^o 
vtraque'Chriflj,^: Salomonis verba de 
vero animi gaudio.quod domi ex ídí í í -
t i x C m é virtutis cultura naícitur accipie 
áAfuntrqüaíi exáqua: imagine^qua: vna 
b f n n i n o ñ t í m explere pbteíl,e£Etefis ad 
idrebusnechrlinn proííciencibusjindej 
moneamur ab vna virtute verum gag- R 
4íúrii,3tque Ixtit iarn or i r i jquin aliaom 
nia4qua:eümqiie illa finí honores opés , 
vo lup ta í e s , r egna tanu lmm ad id valeát 
non magisquam adexplendam corpo-
ris í i t im.In eft vero tam Chrifti,qijam 
Salornonis verbiseíegantifsima erripha 
Íis,dum ad e^faturandam .íütím ílue ad 
íolidam líctitiam parandam non aliun-
de quam anobisipfis aquam haunenda 
exigendamque volunt,vc dicere videan 
tur. - , 
Cu í coguanoni fie ruríus indidem o p -
prM tun¿d iecba t Seneca,^^ vexrnn bontí 
' f y e Ü a s & dettio gaude'.Qji]deflatttemboc}\ 
de t e i p f o f é ' tu l o p i m a p a r i e , & í l a t i m ^ í - ' 
t i b p n l ¿ l u ' d i t a s , tuta ejl^quidfitiflud inteno, 
' idsí sut v n d e f h l ' i ' á t ? d í c a m ex bona coiif-; 
cknt la ex hovefús coriJUij^ex leB'ti a ñ l c n i - \ 
h u S y e x f o m e m f t t t f o r t í i i t o Y t i W ^ x f ' í i c i d e v i ' 
t<z^&coyitinup t e m x e ^ v n ñ m frementls v iay ' 
&eadem eleganrjá5ac opportunicate E -
piíV-2o-.Huc erqo cogUat'ones t f u i evdat , 
•hoc CHVA JOOC o p a , cr^ma a l ia pota V e o r e - , 
'wrjfurtfs.vt comentmjis temetipfoi& ex te 
Vaf t ex t fhs honis , ( j t i&foteñ ejf/felicitas 
Veopropet ' i 'Qzne o m n i n o í í meti ¡ ) (oy&'¡ 
ex te Kafcent'íhus h e m s ^ z t ü ni íi ex te naf-1 
catur gátudium^emrn non eí ií,nec eo 
tu aísqu.fíndo contentus:5^ e r t o a q u a 
de cij íerna t u a , & f i n e r i t á putei t u l , fecus: 
firjrn CLunquam explebis, vei audi P í u -
jtarcKum I jb .de mrtp, te}& Vítto'S%c dicen 
¿ u m . A t q u i l v c m d e viuexe , & h U a r l t e r , 
no??afons eft-.fed centra homoxelms ipf i s jn 
q^ll>H$ verfatur l á p t u i m - > & ehleBamentti 
\exmori!?-HS¡*ils,cjf4afi fonte a d d h j t z qu i -
dem de lí'raeUitis vanagaudia,&; vo.íup 
ta.tes túrbidas feélantibas diceb^it D o -
•\ d o r m k r m t tn raptts p n i » l 0 i n v l a r u m J i • 
a i t o r y x U l a q f í e a t u S y V h í orygíeis iniagi,-
i t á m f l p e r p j e i m fitiens 'ex 
namrali laco- A f r i c a ¿ v b i e '^perpetuaac¡ua-
xum carenúa^ & tamen ife a d r e w e d í t i m 
fitlentlum pedef i m.o< t u p i . q m a i n e m s cor ' 
poveir.Henwqtur ve fie & p k n s aqua f a l ^ hsx-
l i m a , qmbns l a p c m c u l i oetuh contrafitim 
v t m t u r x x i c M t n i n \ id ía:culafiuin hb 
n-;inum,{iue cnundi arnatorum imagine, 
quod videris perpetuo (jtierttes,qnin l i -
epidíe Ia;tit!^,aut verigaudíj paité per-
cipi:ant,quqd gaudiurti;nQn á íe íed ex-
tra fe pctant^needeciflerna fuabibere 
5c bonis intus naícentibus gaüdere , ícd 
:ru bidís,c^nofiíque extenorum bono* 
rum áquisf i t imíuam expleve qu^rant, 
6 miferum, 5¿: inexplebilem finentetn.! 
qoi velutoryz aquam admanura babeas 
ía luberr i roam,^ perpetuo üi\ i%,Í!lfíJ. a 
fe cjtfMIturtfuod iftpeBete hvwaKO n a f a - , 
t u r r ó n quod t e r r £ yificflhus cont'retur. 
Prudentiorcs qujdern fefe arboles ex 
hibuerunt^um ad regiiun culmen euo-! 
cata? gaudtum, qnod in ipfisnafcítur, 
quam quod aliunde á regio honotead 
venit,ample£li malucrunt.Audiapolo-
gum ludieum.y.8 J e r m t l igna.vt v n n e . J u d i e s , 
r a i t f t í f e r r e q e m ^ d l x e r u n t q u e o l i u A j n ) ' I 
piira Msbis.QiM refpondn.Nt:ir-qmd poJfsrH • 
de f :rere pUignedlnem meam^qua & d y v t $ . 
t u r , & hammeStOr venire^vt ixter l igna pro' 
n i o v r a r } J ) l x e r í 4 n t q v e ligua a d arhoretn fi- j 
RHip. V e m i & ft íper nos regr, $tfn * e c i p e ' Q » Á j 
refpondtt e U . N ú m q t i i d pojfvn) di f i n re d u U 
cedlnem w e a w frht'hjque* f t : a m [ s : w e s & [ 
iré v> inter edfera l'igm promomartlccuta-^ 
que funt ligna a d vitem^veni£9- hr&era j 
k t s . Q u Á reffondltets .Nsiir .quld pojfaéw d é A 
[ere v w u m mevmtqMod Ut'ficat V e v m , é * 
hom'weSyÓ' ínter ett.era ligna pxomeuearh't 
nimirum documento nobis fit,ver am a-
uimiíLidunditatem a. foris a rebus exter 
tus min ime aecidereifed domi nafc i ex 
bona conícientiaihoneílircjue cbnulijs, 
p u k h r é id Procopio Q i t x p ^ S c A m b r o p r m P * 
fío adnorantibus;fíc enitP prior ad i d lo 
c i .Qttaf i d t c a t ' t Ñ o n . d p u s h a h e o tfo honcre , 
a f t iú t io^quem f r c y r Í H m , & v e r n a c u ' u m etf^ 
m e i s f i ' & f l w K s h a b e o . S e á multo loe ulen-
tius A.mbroí iusUb.3 . 'Hexamer .cap . i2 
inquien^p??^"^fcaincat'M tioneris.fQm-
mvnia e(f? í-ttm flor'thus-jta etiam í á t a c u m 
^ / n i h u s ^ q t ú h m g e n e r d t m vlnum.quo cor ha 
nt'\ms Utficatpfr. Atqae vt'inam o l orno h u -
¡ u s generlsfeft planta m i t e r i s exemplum^ t 
. . . . ^ 
In Epift. ad Philipp. Cap. IV.vcrí. I I I , 
ly¡c úhi Ui'ttiam , incmditatemcjue frtttttfi* • j 
ces. l» teiffo ffiamtatis tua gratint ejl^ex j 
fftUHUtjHtemanetyintfistibijdejiiti telf- A i 
\fo qn&renciéi tHemditas tHAtji confcle»t'w.\ 
[obíerua i l l u d ^ r cadttca ubinoaeris cow-
m m \ á efe amfloríbf iSyl taUta cnm v'iti* 
^5;quod perinde eftyac íí dicat cura Ss-
nzciicMere hiiarimes non irtíplent p'e 'clus, 
fedfrofttefewitttttjeííesfxnt fiae m a H&c 
Quilm deltáAinrvxlgHi tinnem habenías 
¡rerfiffoña volaptatei & qfiodcttfvque innec-
tithmgAudium eji,fundamente caxet^m-
d La fcilícet ílocibus íimilia^qua: cieo eua 
nefcunt,nec al iquídi l l isfol idi aut firmi 
tatis (ubeíl'.fieinquic Anfelmus ad h z c l 
Pauí í verba,in quibus fumus:^ ideo ncm 
hfecfi ló gaudetei/ei in "Doraitxo jdeft m i 
iainiqmtatsfodia veritAte j ionm flore f^í-j 
nitátisjfed infye rfWKÍf^/f^atgiudium,/^! 
Domino, verfteílj 'Sirolidurnjác fi'rmifsi' 
m i s fundamen t i s inn ixum,qu íppequod | 
dominafe i tur ,& a v i r tu tc indef ickníer j 
t)ñi\xc.ex teyHlluLitjn te wanet.h quó ía I 
nc in i l lo arborum apólogo non it;iham C 
nuraregnum á prudentibus arboribus. 
repudiatum aeceptaíT^jquafí digito indi | 
canletn mifei'Os ÍíEcuIí amatores,qui ve 
r am,& germanam la:titiam,quam bona 
ü b i confcienda frudiíicat áefpícientes^ 
in exiernisbonis fruftra,&inaniter gaa( 
dium qu!¿runt;i?i lubrico en'm feticitatis 
¿ « ^ « ¿ ( d i c c b a t alibi addudus S.Lau-í 
reníius In íbn ianus ) fe.dem figere m - ] 
Uentes áeRikñofHm [ítomr»fi?im^fíAYmt 
nec InueniPint* j 
H i ñ e nocanter de iuftis Rcgius Vates 
Pf. \ i 8.; ^ ^ ^ m , í 1 ^ Ú' i 'Púx w d t a diUgentihiS \ 
i "tf 5. j le£*m t8 í ími& non efl iíüs fcAndiilítm:T)i \ 
j ^ ^ ^ j j x m f i \ i vero Ifaias c ^ \ t . ^ , l i . N o n e ¡ l \ 
2 I 'paxmpijs d'uit DornhiMs y íed peculiares | 
viriuicjüeíoci iediones obferua. Ccr té j 
apúd Dauidem pro4wo« efl illisfcandalítj \ 
l ^ Y X ni^ute!U LXX.fecutus jqoam b e n é i n ' 
i b i adílruit AgeIUus,opportune verte. ^ 
xis^mn cft ¡llís fingtiltus¡am fenifftlns cor-
d'iswt rumraaanimjqi! íes ,& tranquil l í -
rasnuííoangore, iníErore ve vnquamrur 
ba:a,red perpetua lastítiaj&ferenitate 
B a f l m , prsdita ÍJgnificetur:íicdixit Baíil iusin 
c o n f l i t . m o n a í l . c a p ^ . i í ' í p ^ m , & g»í* 
frdtsrfpem éuemmt rerum cafas fant^M 
pertñfbatlonem hominúm memihus folent¡ 
afferre.Qftem autempraHa afel io proras | 
milla, olniírbat J) une fine dlibio r í t e , & v t l 
Mar e ' l jAtañ ex 'hmmduftt e(¡;tei»f¿jíie /<<-
^ttáam imfnutabilem efe^tqne femylternm 
I X , 
quanda Ut'iúa vlrtutts atejue. bomtatis efl 
afcftatrlx. l í i tn Ifaiac verba fie reddide-
r u n t L X X . Non ejlgaudert tmpp dicit L X X * 
VovtlnHS'iHox.tiMx dicendi modus :quo 
impios non folum non gauderejftíd nec 
gaudere poffe jnnuitur,quafi eias natu-
xx gaudium ÍÍ£,quod illis rninimé con-
ueniatjHifpané fignificáter dicas. No fe 
hijuo el contento para í//¿?/,videris hinequi 
dem , qaam iuítam caufarn deFendcn- Chrjfofl» 
dam íuíceperit Chryfoftomus hom.p». 
in epift.2.ad Cor in th ios^um etiamin 
hac v i t a ^ u l t o veiiora,ac fecuriora i u f 
torum homtnum,quarn impiorum gaü-
dia^multis rationibus,5¿ argumentis o í 
tcndit.Fcrebat fkne Ula £Etasab hac í c r -
rea noftra haud difsimiüs homincs i m -
puris carnis,^ ventns volaptatibus de-
d i t í , qu ibusv tco rpus vulupíat i ,& ani-
ma oneri erat,ita de futuras vita; pra;-
Eníjs,atque í'upplicijs ñihil cogitantes; 
nihilque curantes j turpifsimapn paraí-
roiam víurpabant . D a mibt hodlernum 
d\emy&craflimm capeúáeñ:Cme me praf 
{entisvits voluptatibusper frui,tu ve-
ro futurabona,qaa: iadas,tibihabe,De€ 
tanta ñulcitia conteniij in re máxima fe 
ria/ummique raomenti ioeantes, illa i 
circo verba mutuabantur:5ií<«/í¿» UUs e-
rmtjqffaliaippdlcitis ,vnutnfravno trlt^ 
ftn ame,nlhU ommnofitydfio pro «/i//í»:quod' 
perínde erar le fidicerentjíí qusedeiuf 
torum pr^mijs ,& improborum fuppli-
djs.didtis,vera omnino íunt;nihil nos 
amittimus/ed «qua íane conditionc cu 
iuftisfumus,cum nos'príüíentia habea-
rnus^ll i vero íütura:íin Autero faifa , a¿ 
fi6la,ó iam nosduplicinomine beatos! 
quippequi ,&inhac vita omni de lu í a -
rum genere per fruemur,<& in altera nu l 
lamfuftinebimus pícnattijíiec quidqua 
maliexperiemur, íed mitia nobis om-
nia,5c pacata erunt: vos vero e contra 
dupUci de eaufa eritis infehees,cum SÍ 
in hac vita íuminis laboribus,& a:rum-
nis vos i píos fpoce cofecérilis; 6c in alia 
ípera tamercede f raudab imin i ,5 :xqui 
nobijfcum conditione eritis:Quam qu í -
derata de diutnaiudi t ia^nade virtutis; 
natura falfirsimamj&execrabilem cyyfaQ 
teriam grauirsímé eo loco refelíit Chry 
foftomus,multisadftruens,iraprobisiiO 
modo d ú o pro nul lo/edne vnum q u i -
jdem pro vnofore , cura & in ake.Ta vita 
miferr imusi l í i s ftatus m a ñ e a t ^ inhac 
non K u l t o melicns conditicnis f n r , 
exagita- i 
Expofi t!oÍi tcralÍS;3¿ Moralís- 7?9 
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exagitatüiuftisvei'orGm concvaotimino 
íiuenire v 5: verí;i vice duo pro nullo hn~ 
bere,c]ii6d m o d ó íuauií'simam , & ver i jA 
gaudij plenam viram degant;poft mo-
dunrautem cazleftia, « t e r n u m q u e dura 
tura bona fint percepturi: Audi i a n pau-
ca c multis Chry ío í lomi in hanc re ver-
bis ( & quidS ad guílíí l acobiBi l l i j l i b . i 
obferuationu facrarü é gradeo translata: 
ipfe enlm vbi de íuílis agiturjtam ex co • 
textu Vqua ex mente Chry ío í l omi acute 
cotendi t^o eíTe Ugenádydtsopro v t t o / c á 
potiusv, duo proml ío ' .&qniácvnvcs ipí'a 
profe loquitur) íed ego vero perto fM*gTf'? 
dUryíllyJíjjtlhi offenda^ne pftfcqmf pro V.W 
mprohcshahexf .(edita cíifipáraut e(f? huins 
n i rAtlontyVt mfils quide duo pro v^ofutuxa 
fnrrljsame\,qmp€rdiny&flagíiiessev¡m}fí, 
ac delitias dmfUxdMj!sric'óira ommve.Nam 
qui 'in kácvltñfe voluptátlhus iedldertint,ne 
vnu qmde pro vno accepermtt'-, <\ti\ ¿ u ú pita, 
curriculum crtm v\nuts cmjicipím ; ¿ m p r o 
nulh,vmcmmyq*i¿fcj»í velupute f m ! , qnl 
pufemvi ta ítd l u x ú , & dethUs- ahufi funt, 
m qui ex CkrijUavd phiUfophU prxceptis v i 
id fuamm0dsm¡lum>Tufer¡} .m illos dices^ 
>e<7o autem hoí ejfe ojundám i & qu¡dem eos 
mfis rejíes c i táns, qtilhus prdfentibus honís 
frmcent íg i t . Nec vero, ttm perfr.ittñ f r m t 
srunt fZ't aduerffís ea > f f ^ d iñarus [um^ 
mu mdhajfíti. Pcrgit martissom nia farcuíi 
bonafigiHacimtraducenSjOÍledcs plena 
íingultuum merpris atque cruciaiu eíle. 
-^Spadct:|>T.o:ChryfóftomofapieóS'Ec-
¿cctt.4-r* i c k ü z & i d 40. T . vbi cura dixiíTefgraue 
á.. j i ü g ü m , ^ i r r ípor lab i lekboru , atque de-
fatígátionum onus fuper ceruicf S^|í|>rffl 
: Adam a dic naeiuitft ísipfbmiimpQÍitt í 
£ÍÍe,CQ%,in perpetua an J c i é t ^ t i m q . r e , 
i s l o / u r o r e ^ m r a t í l t i } & í l u a p a u o n e in 
• d ^ f i n e - n t e j p . v e T f a n ^ í u ^ d ^ t ^ ^ ^ r ^ p ^ 
faJBglMhfaíh pfi$4.i híimliafái$¿exU:¿&\ 
WY0navfqfM'fumtftó*pemtuvltno crudo.] 
Moiieu ttin)c¡#4nibilm:r«e¡fiíe: Slue ytha-; 
betjc^;tQTigu.riniJ.iS^í»^íí,ííj4*ff|?»^ »ihít i 
datuxqmetkviú[$t$iw.quam quod vides,; £ 
ra e.r i ib •teh m. human ijh1&Sffl§4&É IP0 
Ce giíod eft inPr Querb io'. Pfa^fMi($*%ft 
^ / / w ^ l ^ S a ^ i ^ t ^ q - j d i i c i í I e . S e t t e p A W 
¡ep i ft ip 9' H o Ú (¡m d In tcrp ri m fLd{ems&& l \ 
p m w J a c ' e ^ 4 ñ t ! ( m 4 k j M f r t f í e l i ^ ^ ^ k ¡ 
m a h g f f l i í J m ^ c n ^ í l ^ c n x t m Pynafta-
rutn jafc Ríincipu-ra jfot-.t.u n am t;!;iíííti^5¿ 
^p^ror i lp lenA,^mil l iemolef t i i s o.bno'r 
xiamappoíi te hyacinthiimagine exp l i - | 
cariiíiueis n f l o s / i u e vt lapis íumatur . PUn'itíh 
nam de hyacintholapidcPiiniusl ib. ^7 , 
c.p.qui e ü d c h j a c i n t h o ficínquit.Pr^* 
e¡uoefue afpeílugratus euamfcit, ante quam 
faúet,adsoque non mplet oculesyvtpitne non 
attingat maxcens celexlm newims[ulflorr, 
eíl nealiahumanx felicitasjíiue fíecuía-
risgaudij na tu ra í í am íi ad hyacinthum 
florem allufu Eccleaíl icus,x ' ínulaban-, 
tur enitn veftcs antiquitus( vt ídem P l i -
niusaichb.&i.eap.S. )agri flores:mul-
toopportunius vitas; hüius nimiis5& do 
lor ei indeímenter a d h í n e m exprimitur 
etenira cura isflos,ex cruorsfn ed¡ tus (ñc Paefan^ 
ex Pauíania Plinius l tb.21 ^cap 11 . tan-
gens fabalam de puero A p o l l i n i dilec-
to in felicitur,ac intempeftiue occifsi) 
itñ difcfArentikus v e n í s . vt iracarum llt-
rarmn Figuxa.AIdegatur iníeriptarvt ve-
i i t Tapiens^regiam , 8c íuprcraam v i r o -
rum Principura fortuna íub veí l i s ima-
gine florem hunc ícmulant is to te íTedo-
loribus/S: moleftijs obnoxiam,vt n u l -
lus in eal^titisc aut voluptatisflos legí 
pofsitjquc acerbus dolor, intericdione 
il la y4i.ZaCine Heu doloris maniíeftati-
ua exprc í íusnon comitetur;id quod i n 
volumine i l l o^Ezech i e l i oñen íoca . z 9 
in quoUraelit icíe Reipub. f ía tus con t i -
pebatur deÍGriptum videris.quippe tn eo 
fcftpmerant lameníAtiones,carmey&v¿:ní * t f 
rairum vt inquit Ambroí . l ib .2 .de peni-
t en t i á cap.(7. duo triftia , & vvum delec-
rát?í/kquaíi vni fíetitiíc partí duac mbro-
ris reipondeanciírnmo vcroí- . í rwwideñ 
vnum deleÜahile-JAc(ix Inter lamentatiénés 
CJHf * i n cer i c d u m, <& c i r cu m fer / ptü m v t 
nulia l iquida voluptatis pars lüpefíit^ 
qug atiiftit-ia aqua incipi t j & dolóre in 
que d,o íl ai t , n o a b! orb e a t u r: c e r 1 e i i a 11 g 
á i s í ' z m l i gaudia a fimore,&dcfpera£io: 
ííñ incipiqní v t i diecbat Ennodius i n 
l^dns^yxico.'Mlms-diligo f roffera^ua fu 
m i I a dtfperationc princ}plM.i8í in lu d u j a i -
que dolorc definutrna extrema gaudij luc 
tustfccupat.Pxqu,}^ 3.&ideo vní í t íe íe t 
tabile líe: eíi ín ter dt ío tr iüia v iodu j á id j 
conícíu.fum,vt fui copoSefle non valeat. 
i r £ t e>im pvqfatis SalarríPnis verbis:^r 
t retva gáxdij l u ñ 9 occtipat'^lws acumínis 
in eíTeyideturinimírií vcnullarebuscreá 
t is , í iueterrenis voluptatibus püri gau 
dij pars rcfpGndeat j led quod fiduraj 
a tquc íuca tum fít : quod nimíiura fub 
^alfa gaudij fpecie , fiue larua ludus. 
vi. 
A a i & 
•«»'.IWL|»" 
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& mx'ror abfcondici dd i te ícanc , , 
quod ad verfS.capit. 3 .adnot . i . & 
hoccapiü .ver í" .8 .adn .3 .num.p .copio-
fe adftruiraus s 8c modo ex acula expo-
fitione quam his verhis pro vérbiorum 
adhibec vcnerab. Galfridüs firmaraUs: 
fjaifrld. tic « " ími l l c in allegonjs Oot f r id i T i l 
n z l n i . : n f e l í x m i x t u r a efl\Ji materia lu-
pibrisfí i í lacemfibiformam inducat ^au-
dioYKm>&e^eñurn Ut l tU caufatrífiisv". 
furpet.PLÚchxe materia Itigübm f.il fa fci-
ücét gaudij forma ad deeipiendos infs-
l icium CEcularium á n i m o S c o n í e a a . A t 
cur materia lugubris > cnr caüíli triílis 
l^dt ia ; c í t caum vfurpet? Vis noííe? 
Quia í ' ^cu l i •gaddiajterra: frudus funt: 
G ^ n j í i a m torra hamini ex D¿ i pr^fcripto 
i S . ' ¡ f i n a s , & í r . ' W í j g e r m i n a t r G s n é f . ^ , ! ! 
nec tam dixerís,roram fpinis circum-
feDta:n,q'iimrpinamrofe fpecie con-
t e d i m eife , arqne ideo raundigaudia 
niíí rpécis cenus ,ocolos animumque 
.rnülcere Aud i ea dere Bafilium homi-
lía M $ W ü M o \ R o f a h Í c fflms eficoniunc* 
-ta externa grana maleftiam obtegens , & 
tantummn, apevta m s v o c é .contefians, at 
dicens.Qjéit iptcfinda vohis fimt, o hámnei 
trtjí'btésfei'mixtafmt.' Nam. veré in hti~ 
mánls,bdms ttd comfaratHm éfi , v t m Í ~ 
lum eoxum fincerum ftt. ^ fed, cúnféflimU-
& hilaritati congiufmetHr m¡¿fitl¿dj 
'•.con'mgio yidmtas'.pHerorü.w educationVctik 
x z f f i félicUkdo'fáemdit'Mi' abórfm ¿vitd 
.ffkMorJignomima.prgpms fuccepsibus d'f 
BaBl'm*' pevdUideiitys fati£tas:famtati infirmtias-. 
A m b r ó f l ^ i i x c . S í . ú i a Bafiíias , quibus-fimilia 
ferípíir Arab ro f .Hbr . j . Hexameron. 
capit. r 1. hunc i ti . tñodu ai. SHrrexerai 
tínte floribm immixta tenerisfine fpirJs ro~ 
f a , & pnlcherrmm flos fine vlla fraude 
'vexnahm ip-ofleafpina fepfit grat'mm flor i 
tamqtiam hpmani, fpicnlum pr¿efer-éñsi)i 
ts-^ ¡|&{fi ftia'mtáiem • 'ferfánHióins'- fuá fi-
p k m h cprfórwm f imtiiú fépe comppn'fat, 
V'dlMM'efi- ekim^Uimtia vita. ñ(fjlv'&i & 
^ b u i d a m f b U ú t f é ^ í ^ ^ f e j U ' i ^ ' t trif? 
titm 'ádlmBé^lgrMi%Sí j ^ ^ ^ á ^ á w ^ 
f i í e s i g i t H r ^ i ó o f m - ^ 
' {-tftMsf tmper- fí^t:jftmfriiximd'tft» : í f Í x t 
Y l Ú ú é m h m í i , í ^ w ^ . 
Pllft im • > -iPrems vero , vt-píus baJC'üíífaildás, 
quod de hyacin tho-dkebat P l íh iüs .Pd-
th'4 íffinque lífytfh;gratas eud^efeif-iúnte*. 
1 q'ftáhii fáñti'fad&deiue-noii'ihiplsi oc-'átbi-, t/t^ 
»-p:?.ke ño-i aithfir'at'. Ham íi veré e-ftiraas 
J V . v c r L V I i 
A 
B 
C 
D 
E 
Arif l . 
Bafilius, 
\ á non tam gaudere , quam doleré eft, 
Ineclostitia: partem,fiL)einitium,red me 
r i m í é r o r i s ^ triílitiíe furamam: Natn 
gaudiadum qu^ris , & ad eaob ocu-
los pofíta fufpiras , & manu penen tas, 
nec tamen cól i ig is , fiue inuenis , ani-
mum ve imples jacritetdoleas, neceíTe 
ck .v i Qn\mligfmmvit&defidexiumventes\ L ^ -
Prouer.i 3.12. ita Ariiltotele a u d o r e . ^ ' > 
QHÍ conckp'ifck , & non adlplfcitítr rdolet» 
Hinc rané>fpiritualium)temporaUum-' 
que gaudiorum magnam fimilitudinera 
;mágnámqüe dífsimili tudinem videris: 
fbncenifh inprimis eá^nre vtra^ue ma 
xime£EqUalia,vt füi defiderio amaíores 
íliós acrius excitent, atque i n c í h d a n t , 
narn de roía quidena^quíe tcmporaliuiri 
typumgeric ícité dixitBaíi{iusepiíl . í49 
ad¿ibaniumfpinis £ircumfeptam,& ar-
matarn eiTejVt auidius,cS: árdentitiS legá 
tunipfadiffieulcatelegehtís m'anus á e -
fcendénte^ftimulifqué ad legendti ftimu-
hr i t ibus í í tc namque ait. Et tale quid de 
rofis,qíiemd&m fixe iocoftueferio referentel 
aadhilqmd rofarum amatoribus natura mi 
fiatas illasfplms quafi quitdam amatoria i l 
leííamentaljliflori adfixerit^vtjlimulis //> 
Its ¿vre coñfacium admlttentihtts ad mamí 
defiderhmdolllgentesprauodet.Quóetiám 
intentus óppor tunus pudici t i^ arbiter 
Señéeaí ib .^ .de tvfeneficijs c. 14'.drcebaE SeneéÁ* 
non dicdmfudieamyq%£dmatorcim)'t't inci i 
dereP-Yepulit^ né íc ióqu isgrxcu lus a-
pud Adagio graphum inparíemiaríw»- Ada^og* 
riafólmt amorem. 
Falfumefi, quod i a ñ a n t f w m i á f o l m i 
amores. ' • •" 
' Morbíi quippemeíi proüocdt UU magii . 
Nec multo aliter cum-fuisDeus fe gerit^ 
fed velut rofa fpiniá^f¿g*6htis rnanu pro> 
uocat,itaipfe,vt eos ad fui amorem^ 8c 
vera gaudia píufc ptbs.íiVcédat-jde"ittáui^ 
tria r.epell'ít:vt in Msgík len ' aDominura 
qüjfer"éíite'-iéoqae;illiusociilis magis,;ac 
magis íe fe íubducété ,acdikbence l o M . 
2,0. í ^rpUíchre corífidefat venerab.DrO 
g&fet tá idé VomíM'ca Pdfsiimis SdcrámgH-
í^rád hú n e m od o m.Cofp'Ui etut fubldtuftii 
^^imoriumentoYéchÚ#t&'fid*> valebat¡q/ió 
pt'us dé'-fkkhtbitSidh Witlfá(-^efehatuy- , 'eh-
atdenfms animús ikfe^Mbdturídc 
f M v é m f l i m ^ & a m p l i u í i f f e í e d d plóTéi-
'ÚHít^Ueüs i r r h M j':.dféto'ihíi q^p.em qu&~ 
ns a b j m í d m iibV ^ e f f ^ f é n m . A t - e-
nim^vt-dnm Vtraqi\é'bona fui «defidé> 
•'rio plus plu^átóítfét&É a^ceíiídámqire I 
GHlebet 
loan.xo 
15. 
Drogo» 
Expofitlolítcralis & mofaíís. 
B 
<*qtialta,at:quc ÍÍ íni l ia íunt , icaomninoín ^  
íequaliajae diísirtiilia eííe víderis hoe! 
interha;c}& i l la iní íni to diícrimiDe i n - i ' ^ 
terieél;o,quod t empora l i a i deoan ímum 
accendnnt,5r irrirant^vt magis vacuum 
reddant,plurqae i l lum doleré faciánt: 
fpiritualia vero é contra i f h m non 
alia de caufa pnngunt , mfi v t magís ,at-
que magis impleant játque refícianf.ita 
Drege» praifato loco expendciire Drogone in 
Chrifto D o m i n o fub hor tu lán i rpccie 
Mariatn MagdalcnamalIoqueBte,5j?í»»íí 
&fyeBahile ftetatis fpeñacuhmVtffe qui 
qmri tur , & defid eratur , & occultat />,| 
& mvniftftatuv.occfHtat fe )v t ardemif/s}, 
YeqptUaim^dr xequifítus cpsmgandío inueA 
^matHXÚnuenttts cwn folicitudine te»eat»vi í 
Chryfvft* Luculentius vero Chryfoftomus ani-
í m i g a u d i u m a TaEculi lartitia íic diferi-
P f S ' 1 '-jminaos ad éa verbaPfalmi. 5.1 i4Pm'-
da*t a etoitaúombm fms , dr Utentiur 
úmnes,qui(perantinte Dominei in Care-
na p-xcx.T-loc efímáxime perpetfinm gaft 
d'tsim ¿tila enim gandía nihllo flAblliorafunt) 
quam flumornfnfluenta ^quinfimitl^ac v i -
dentur frater f l m n t . Q u a antem a Vee 
Utiria oritur ,fermanety& fxishtret radi -
cibHS y&perfefitis efl perpetua , & J f a l r h 
lis,qu£ nullh implnat i s^ inexfptftatis ca-
fihsts iytterrtitnpitttr,fed quo magis elus im~ 
tyedlmenta erefcum, eo m.xior^fHblipnor 
r ^ í f ^ r . H í e e i l l c , & alia. 
í l an t i u i loco pofiluhi , propne--
1. 
Textulh 
Lec .Sjr í 
V E R S V S V . 
Iidodeflia veflra nota ftt 
ómnibus homwikm 
Dominm pro-
C O l A M E Ñ T J R i r S . 
R E C V M *ro f i n & K í t pro 
quo Noftcr poíuit modeftiál 
adieftiuura eft neutrum fub' 
(pe Jignificat quod decet r covfeníiivefitn 
e f l jar eft, (eq^nm eft^qmm , & ¿«z?»*», 
mollelene,mit€ymodeffím,mtiiníitmo,fYO-
hlsmorlbus^clemeñs ad imimcitias \ atque 
hmc ¡Ezít&KMOc fkwmi tmh mcdeYatio\®riC* 
clewem'ta ,lenltñs yq^vw quis demijfeagttj 
cumchíe ' . tx his vero fignificationibüs4 
c|uamuis eonlenraneis atque firailibus 
varie,ac difsimíHtet Iegitur,atqne expli 
catur bic loeus.Nam in prirais T e r t u l -
lianusinféríüsafferendos leg i t .Pr^^ íw 
ve¡htim:h\\\YaiionabtUsconuerfaüo Lee-
t ío vero Syrlaca faliéatt* Manfietudo 
peftra innotefcat omnibus'.Sc hü'ic quidem 
leclióni Gr^corum PP.esplicatioom-
nin o congruit ; dum h x c acdpiunt 
de moderá t lone animi in ferendis i m -
pro borum moribus, íiue calumnijsi 
ne videlicet aduerftis ilíos inimieo 
a ñ i m o fint: folent enim v i d fanétiO-
res Tubito contra impíos elrcandefce-
re j fíe námque Chryfo í lomus . P / -
xerm paulo ame. Quorjum Deus ven-
t é íé f l , 5: gloria ín confufione ipfo-^ 
rüra , qui terrena fapiunt. Quonmm 
mtur vcrífirHile üratfore r v t hinc P h l -
ppetífes exga imprehos infenfim anlmvm 
ffifóipexem yproptereaipfoí iam monet ¡ v t 
«ihil ergA Utos cemmtt'/ie habeant , fed 
magna cum ¿quítate vtantur fíon fatrlbus 
folum, fed e,tiam inmicis , & adúerfarijs: 
Sic Chryfoftomus: fed enim obrema, 
Flarninium N o b i í i u m , ql i i harc é 
griteo íéddidi t , v t i n nouifsíma ed í -
t ione, quam ipfe aecuratirsimam , 3c 
emendatifsimam dicit , habemus j 
Chryfof íomi ' íenfa non fuifle affe-
tutum yncc enim vul t Cbryfoftomusj 
vt textus,atque con textus maniíefté 
ort :enddnt ,Pauíum his verbis m o n é -
re Philippenfes j vt n ih i í eum impro-
biscommune habeant , fed h x c i í -
lius mens eft , Apoftolum quod an-
tea ipíís fuggcrsiíret , v t ab illis d i l i 
gentius cáüerent j modo ne ea Oc-
caííone ijs ñímis infenfi eflent , ad-
hortan ; vt erga ipfos pceuliari ani^ 
mi m o l e r a t i o n é atque modeftia v'; 
tantur : Vnde iííe oraníno aflVqui-
tur Chryfo í lomum , q i l i hunc 
i n modum réddit . Poterat fien , v t 
(mtfiiéé animo reddersnttir aduer— 
fum mató i , ideo adhoriditis i nt 
qmdquam coriintHm cum'tftls haberenty 
mne adhoitatm , vt illis m d e f i 
Aaa 2 i>tantf*r 
ChrjfofiÁ 
7 4 0 In Epift. ad Ph¡l¡pp.CaP.I¥. Vcrf.V. 
Thodort 
Bernetrd. 
n. 
Tull'ms * 
JbeofhjL z/f4«í«yAd quem etiam modum Theo-
pbyladushxc fie capit. T a f í q m m i d 
wqmat: Non folum erga hos ,qtios crtt-
cis dixeram í n m i c o s , acerbiores vos ne-
quáquam prajlabitls yfed benlgne bis ve-
limy cMeris ) & modcjle v t a m m , vel fi 
trfevfos vos habeant, & auerfémur.'Pau-
lo aíiter Theodorctus ; hanc modeí -
tiam íiue moderationem ad ferendos 
aduerfaciorum iníulcus fie in í lédéns , 
Fort i , & generofo animo (ene Infultus 
admrfaYtorum. Malum pro malo non 
reddite: Nee ab hocic Bernard/^rw?. 
Inl/lud A p o d o l i . Non eft regnum Del 
efea , ( ^ p o í ^ i n q u i e n s :gaudete ín D o -
mino femper, alt Apoftohts, iterum d i -
co gaudete: & dupllcis hulus gaudij ma-
terlamfecutus, adiunxit: ModefUa veílra 
nota fit ó m n i b u s , hominibus D o m i -
minusenim prope eíl. Quid nrodefc'ia 
mfi matif^etudo , & fatlem'ta eft ? gau-
deamusergo de bis ^ qu^ e exfp.eBamus^qíio-
nlam Dom'mus propeeft:Gaudeamusite-
rum de bis , qu£ fufúnemus , vt modef-
tla mftra ómnibus nota fttNintlrupi trl--
bulatiopatlentlam operatm ¡patlentla pro-
ba? i o -iem aprobado vexofpewfpes autem no 
co/funditSic Bernard, 
Deinde nonnufl ié t a l in i s PP. pro-
prierati yocis .Modeftla , qua;;vt iñquic 
T u I I i u s ^ a b eo Ang. í íb .de vita bea-
ta j ditta eft a modo ¡ qui rebus 
imponitur ; ncplus, minufvequam par 
eft ilhs iubfic ,h£Erentes:de temperan-
t i a , & m o d o í n gaudio,& obleftatione 
adhibendo interpretantur, vt exigat a 
difcipulis Apoí lo lus hilarítatetn at-
quelxtiEiam tam ití profperis , quaminj 
aduerfis , fedeam quidem ; quas tem 
peranti^ fines non excedat , fed mo 
¡deratione quadam, arque pudore tem-
peretur, ac cohibeatur: Quafi dttat(in 
'* quí t S.. T h o m á s ) Ita ft moderatum 
ffaudlum veftrum^i quod non vertaturln 
difolutionem.Iudith. vltlmo:V>ofü]üs e-
rat iueundus íeeundum faciera fanc-
torum : Similiter B . Bruno. Itaautem 
qaudetem Vomino , v t modeftia veftra 
noaa fit ómnibus h o m i n i b u s ^ exem-
flum bonu Modeftlam dlclt ^quafi inen-
f inam , vt ftc menfmatlftní ; ne vltra Vo 
mlnum gaudlum qudrant ^nec ínfra g a ü -
dere px^fumant. Sic i lIe:*Cui explica-
t i on i íüf t injanus,8c alij fubfcribunt,& 
eade re ú o s copioííus egimus ad fiíni-¡ 
l'a verba capit. 3.verr, í . adnotat.J. 
ftetnard. 
M U 
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Bruno, E 
tota. Hajíic etiam huie modo Ber-| 
nard. ferm. 4. in vigilia Natiuitatis;! 
quamuisillum non tam admoderatio^ 
nem in gaudijs,quam addemifsionerti 
animi ,atque humilitatem referat his 
verbis: Modeftiaveftra {alt Apoftolus) 
nota fit otnnibus hominibus.Dominus 
p^ope e ñ . V i g n u m eft enimyVty&modeftla 
noftra nota fit yficut JJomlnl Del noftri mo-
deftla cunÜls imotmt.Quid enlm magls ÍK 
congruum}qHam vt* immoderate agat ho-
mo cotífciuspropííA Injirmltatis-yquando qui 
dem apparutt Inter kominés modeftus Domi 
ñus makftatislDií'cneylnqfiityk me, quia 
mitisíumJ&humiliscotÚQyVtpofslt etta 
modeftla veftra InnotefcerecdttefisiHxc 
Bernard. 
Minime quide inficior appofite haec 
& probabiliter dici^fed enim nee grac-i 
cam vocem,immo nec Latinae proprie-1 
tatem,nec Paul l fen íum mihi implere v i l 
denturrquarefcópum omninoeoll imarj 
fedixeris T e r t d l i a n u m , A m b r o í i u m , ' 
R.emigium,& Anrelmum,atque é rece* Cornel, 
tioribusCornelium,&: Eftium}quiPau- pfüfts, 
lum accípínnt, tara de ea vitaí integrita-
te,quíB i n externis a^ionibus elucet^ 
dum verba , ince í rum,habi tum,omner-
que ruotusííc quifpiam moderatur/iue 
modulatur,vt internam animi modera-
t ionem,& candorem tefteturjquam de 
ea morum probitate,atque compofido 
ne,qua cum aIijshominibus,omni iuf-
t i t i a , íequi ta te , modeftia , 8c facilítate 
quis conuerfatunvt idem his verbis fen 
íusfubfit,ac ilíis Pe tn epift . í .capit .2.1 i . P e t r . i 
izXonfierfatlonem veftram inter gentes' 12, 
hahentes bonamyVtex bonls operlbus vos c5 
fiderantesglorlficent Deum in dle vifttatlo-
wíj.fiue etiam ijsjqu^hac epiftola cap. 2 
vQrÍA^.áixerít' .vt fmsfine querelay& fim 
pitees,filij Del fine reprehenfione In medio 
natlonls prau&y&perverfáylnter quoslu-* 
cetls ftem luminaria In mundo.Yndc wtni 
que locum í u b hoc fenfii fie eoniunxit 
T e r t u l ü a n u s Iib.de cultu fa;minarum jTírí/!///« 
cap.i $.Allqu a forjan dicar.Non ejlmihl 
neceffariUyhomlnlhus probarlynecemm hu-
mannm teflimomum requiro.Deus confpec-
tor cordiseJl,fdmt*somnes,cumtamen quid 
ídem per Apoftohím dixerlt yYecordemur, 
Probum veílrum corara horainibus ap 
pareat. A d quid>nlfi vt malltla ad vos 
¿teceftm omnlno non habeat vt , & ma-
Hs y & exemplo^& tefl ímonhfitislAut 
quideftlLuceant opera v e f t r a . ^ f qmd] 
Exp^fitlolitcralIsSc moralis; 7 4 1 
[nos. DominusAiimen cerric vdcauWiqmA^ 
\CÍmíatl ftipra ntontem coiflituta com^4j'\ 
r a m t ^ non relucemtis ínter te negras , & 
# |vn iue r r a1 i i ud i c io , í í uecmm in fingu-
lorum, morte iuftis reddendam id re-
Remt 
exftawus Imer Mmerfos ? fí IncernAnt 
tpictm fub moditim ah^ruferls , in teneA 
Í>ris reliftií a mttltis IncuferU , necef-^ 
fe eft. Hete f m t , qua nos luminaria ¡ 
/mundi/k«#?íf,¿0»¿í fcllicetnojlra. Hac-| 
TertfilL tenusTertul l . Mee minus oppor t iAcl 
Anibfo í íus modeftiam capiens pro ra-
t ioaab ' l i & Tanda conueiiatione hune 
in m o á u m . N i i c exemflo eorum alios vult 
IncvirUCum emmmod,e¡hít eor'um mánl-
feflxtafue^t, ideflrtñlonabllís connerfatlo g 
\luctb»ttt opera eorum'.& nqh deerunt , c¡m 
imnentur iytna illoYitmjvt non folum fro-
ftptmqeñoyum ^fedÓ' allorMm a»^men-
turrí confequántur ; v t f i c t f t d l í v w t(l L t -
borenfrucí: iam faoruni ed^nr. Quan* 
d o e m m f r u ñ w o^erttm (uorttm alionad-
(¡Hkh ad opas bonsmsjitbores eofHwtfm ad \ 
qmfm fum^roficient els,quorum exemplo^ 
hon.4operatrntari Ciípermf.SivaiMx.zT Re-
mignis ínq nens; Madeftia veftra üde í l ' 
mmOíet i ído .^hí ím' l i tasve ' lra it iota Ca Q 
o m m h í \ s h o ' i a w h \ n , f d e l t a s ^ infide-* 
lifnís J-idrettcis/alítfyye fratrlharjidelibíiS 
ptótiftt^vt vefiro exemyh corrohDrentur 
in omn'- bomMtfjmtMores veflr _ fa f í i , & , 
vos mírced'm- rec'fpiatls '.infide'lbus nota'' 
fst^vtvldeyires •vedram relivionem , & bo- \ 
namcontderf&úonem,nonfofsint tnfimrft 
dem n9(lr¿tm.& nomen Dirnlni falutto* 
rls .Sei poútis m ñ t o evemph reaocentur 
jln£el^t-Ab errores r .nnc \zm(úm<i vi*') An í s ! -
¿^MyCfmft modi (latió dlclt^r , quando . 
ntodfts feruaMr i * M- > Isfti* e$ j 
inammo rontlnens moderationtttf c m l i l - j 
tat{rm.yíy&e.9LÍ3.U operatioyie, modifians \ 
emves a Tañesf íml i ter^zr- M -verais.H. te 
mi déjtik tantítm fulfeét vi pvhis, vt no -a 
ííc onqnibu? h o m i n i b n ? ^ . ^ / / ^ , ^ , ^ / -
tentur wfUúíbns sm pofsint reprthwdere. 
H x c ñ . n C i l m n s . 
Dominmpropeefi. 
" ^ T O a facite ftitnas! prscedentibus 
IV» ^ ^ n e 5 a n i jsqu^ req'iuntur h^c ha:-
reant?rel prius q^oTenfuá Paulo dican' 
tnrnoíTe OD^rtet: Freqaentior qaideín 
P a t r ( i m , & interpretutti expofirio ad 
Cliriftiadaencutn, &retr ibunonemirt 
ferLjvt dixerit Paulus;Non gratis, & 
immerito bono , &:la:to ánimos vos 
eííe iubeo , cum Dominus coronam 
vobis allaturus pro egregijs v i r t u t i -
bus quas exercetis, prope i a m , &v»- ' | 
ut in fo r ibus í i t ; I ta g r ^ c i ; & i n p r í - L f 
mis Chryroftomus his vcrbis. Q u U 
enlm caufa eft }dlc m'h'\ c m conciders 
animo debeatis ? an quod in vos tnfar-
vmf.quodqae ees tn deVtuS agere vldétist 
fam imminet mdicium : nonmlonge er'ty 
"tinfañortini (uórum rationem reddent, 
ttvosin angíifrijs loboratisúlli vero deli' 
tip dífflHtint ¿ lar» hi&c fmem habebunt 
at InJldiantHr ,ac ntinanturiat non ífthitc 
bfis yerystm ex fententla fuceedentúam 
¡mmlnet iu üctHm : tuneque omnia contra 
erunt'lta. Chry fo í tomus ,* eodem duc-
ra Tbeoohylaft. Quin potlus commife- Thee^h* 
rarivos'úlos oportet^Hod fer delitias v i -
mnt , laxum : nec CUYA habere i l l a ' 
tas preffiims Sed Aojtto , d" patienti an i . 
mo ferré. Eftnanjqtie tn próximo D o -
minus , hoc eft , iam iadiclum lmnilnet,s¡H9 
qmfcfneftt mercedem frameritam accey~\ 
t u r u s ^ illifunt rationem mox reddlturiy 
& púnas inent ; vos vero in otlo eritis, ' 
& quiste perpetuo. Vnde haíc Taquen- Chrjffoft, 
ribas ííc aptac Chryfoftom. N i h i l f o - i 
lícití fitis. l a m inftat tempus reddeH-\ 
d& mtrcedls ; tfmdfl evita eos , qu't vos 
ntolrftls afficimt ¡ ¿cjuitatem antmi adhi-
buevttis, omnU euanefeent, etiam ft patt' 
psrtas ¡ft-mots ,Ji m&ms alia gxanis ca* • • 
Umitas vxget. H^c multo aliter A m - Ambrof^ 
brofíus dam ait. Vomino emmifMm~ 
nente. folicitudo f&culi c'effat, vt quid e-
tfim folicitus fit dert ci íopentuva ?Iaai 
vero h v e r b a Tul* hoc* Tenfu egfe-
gié élücidac , Si i n otnnem partem' , 
verfat Bernard. citato ferra. 4. ín v i - 1 
giíia K i t iu í t a t i s a d h u n c m o d u m . / ^ r t í 
qasd fej'uitur. Dominus prope eft, 
de dexteia de'bet intelliql, Ñ a m de finif-
tra Ipíe loqmmr.'z. ícz ee;o v^bífeum fam 
ó m n i b u s diebus vfquft ad confum-
ñi i t tonem fa*culi. Prope efl Dominas 
fratres ^ { * n i h l l fo l ic i t i ñtis'jMprox'.m» 
e(l,dr ctütís apparehit. Nol'tte deficere^no-' 
lite l a f m , quasrite eum , dum ínuenir i 
•potefMnuoeate en,dum pfoneeft.Pro-1 
pe e ñ DotmniTS, ijs qui t r ibulato funl 
corde;prope eO;expe£tatibuseii,expec-
tacib9" e i i in v e r í t a t e . D m ' ^ ' í í í no^é^uá 
Aaa 3 f r o -
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In Eplft. ad Philipp.Gap.IV. Verf.IIII . 
ifrepeejl. Audi fyonfaw de [ponfo cañen-
* 'tem.Quonikm ecce i k t poíl parietem. 
.1 Partetem i^um^coY^HS melliqe^quod ohf-
ad Rom, tacnlum tmfedityvt enm^ni prope eft,Mo« 
4 
V . 
JoeUi. 
l o . 
B 
dftw'valeaslMHeri.Propterea Paului ipfe 
P f . í ^ . i . di§oltiicupttl& cumChrljlo e § e , & excla-
mavs miftrabíiiMSÁQtdixJníjmt^go ho-
mo,qais me libcrabit de corpore mor-
huiustfic Prepheta ia Pfaimo.Jíáuc 
íw^aff^ecarcereanimam mea ad confi-
tcndum nomini ruó : Ha.c PP. Q u i -
b ü ^ C o r n c l i u s , EÍUus , 3c alij adh$-
rent. « 
PimCine^Sc vnl is fenfas^ prx oeulis 
habendaperpetuoratio tum,ne de prof 
pera ve', aduería fortuna íimus íoliciti 
vt quid enim íolicitus fisde re cito peri-
t u r a í v t d i c e b a t / Imbro í . rum ettam vt, 
kosmn-i fadíntei^non defátigemurjcu. pro 
ad GA!, ximum fit tempus í n q u o ^ ^ m / i f í non de 
6 . $ . ficlenter.&d Gilat.S" <í. Vereortamen,ne 
prope i ñ u á longiü&a PaaÍHíieñtejatque 
ínftituto íucr i t .Nimis enim generalis, 
aliunde petita hsec ratio eíle vidétur^vt 
ilíi fubníxos prareedenda írue fequentía 
móni ta ipfe ruggeíTerí t .Quidquod, ea 
phrafís ex feripturas inore huic íenfui 
non apratur^ííd ad atias potiaf. inclinat 
aliud eíl ením,-pí-Ope efTe diem Domin i 
loe l . i .2 f fine teiírpuseíle propeApoc* 
22. in.ac Dominum prope eíteiQuare 
p robab í ' í a s al i j id referunt dd auxilia-
rem Gpern,quani Deus^ fuis afferre con-
íaeui '^fiueciimpeculiaria gratis dona 
ad bene operandum.lilis-tribuic, fine 
ciim i píos in tdbulatione protegi t , 3b| 
i i l l i spra ' rer t iminuocal i is iuxtai l ludVa D 
y t-ís Pfalm . 144 i 8 Prope eft. Vominus om-
| rrhus tmocantlhmetimitkVhXm.i, . 
\ Iuv tae{ ¡ Vomhius i^^mtr'ibfílatofunt cor 
Veut ^ ^ í : Q u ^ omn<n^ ^ie^ ^0^s oraculum 
f ^Deute r 4 7. Non eft alia natío taw gran-
dut^ cfUiz habeat Veos apprcp'wqtiantes jt-
hi,[iípit Vetts noflcr adefl cuntlU obfecra-
Anfelm. tionihm nof lnsA^ 'infxirí'Ás Anfelmas 
Tub perfona P^uli fie inquiens./WW^ r 
Uam rnormn femate r^z\* Dominus pro-
pe eft , afí.xllietfir vohis a f idae , nif per £ 
focordUm vejlram defeceritis., E t Ji enim 
fuper ownes celos afcendit corfe^e nsnta* 
fnen recefstt imle(ldte, vhique pr&fens ejl^ 
ejpítfecitemma.&ominus prope eñ.para* 
tít c Áare cfuldquld opus e¡l vobls ivfpiTítua-
l'épis-,%& ccirpQrslihtís.Et ideofolidtudinem 
yvnni t'tmoris flbvcite,, qma & inlonisope-
^tbusvej ír is^dsr' i t Dúminus vobis ad'm-
tor , inp{.tfsiombfiS , quaspró nomine e'ms] 
perferetis^nec alimenta vobis currporea de-
negauit* A d quera etiam modum Re-
mig ius ,&Brunoi f í c enim prior ; D o -
mi ñus prope cñ^omnlbus ^ qu't reWe cre* 
d m t ¿ u j i e viuunt^hene docent , & c o r im-
macuUtamhabent 'ñruno v©ro:^í afitem 
modejll fitís , [citóte quia Vow'wvs prope 
\ e 
l u f t h * 
V I . 
A ñ m m . 
i ? -
Ephef, 2 , 
19. 
¡f, quiñón deferit fperantes in fe : S i m i - r 
liter Prímafius.iTí^frf fiquiddeeft vobis^ 
nolite cogitare quid manducatis^aut quid 
induamini ^fiue; Dominus prope eft, ad 
llherandum. Nol'ne timere perfeque-ttes. 
luxta eft Vo minus%¡s qul trikulato junt 
corde. Sic .Pr imaí iusquam expofitio-
nem , & probac ,«& elucidat luftinia-
nus. 
Verum iílud crediderim Pauli inf-
t i tuto ommnQ opportune dici,qi)od 
excftgitanit S. Thomas fermonem g^hom 
eOe de Üei erga nos propinquita-
te,tam quod nobís prajíens adtít , ac-i 
t ioneíque omnes noftras , fme remu-' 
nerator ,fiue ví tor intueatur , quam 
quod nobis per gratiatft amkifsiraus, 
¿k ex Chrifti carne afhnis)& velut con-
íanguineus fit.Audiillum. Veindecnm 
dicit. Dominus prope. eñií^fJíwr €AU~ 
[fagdudij* Homo emm gaudet "de propi»-
\ quítate arnict, Dominus quidem , prope 
\ e ñ , pr^femia Maieftatis. A&uum. i j . 
¡ N o n íongeeft ab vnoquoque noñrum 
\ 8c.Item eft^ro^propten propinquimem 
^carnis. Épheí .2 .qui eratis longe, Fac-
t i eftis prope. hem propeproprirr. inha-
bitantemgratUm Iaco^i.^.ñ.p^rop\ur^i3L , 
t e D e o , á^appropinquabtc vohisAtem 
per ex, aud'itionis clementiam. Píalrn. 144.: •*'1 ^ * 
Prope eft Dominusomnibusinuocantij 
bu seiimAieadremunerandwn lfai$ 14.' Jfalit. 14 
Prope eft,vt veniat tempus eius,^ dies 
eiusnoneIongabuntur:HcEc S.Thom, 
Quibusaddc Opportuntfsima hcec Da-
uidis verba Pial, 1 18.1 ¡ j i . q n ^ n o í i m a1 P / . i 18. 
P.itríbus fuiff: pr^terrBiíIa/curn eadem t t i í 
ClT.rtino cum hisPauli únt.Prope es taDe 
mitoe,& omnes VÍA t Ud verifas'.&ea, qu i -
dem in primis de E)eo omnia impíente 
& q u i nobis intimus adíit ü c explicar, 
& illuftrat H!lariiis.y4//íuWefo legmuu fJlUrfas 
Deus appropian s eg o fu ni , 3c non 
Deus de longe dieit Dominus. N é * 
corporalíbus locis Véus: eontinetur 
q\ finihus^út ffatijs diurna yirtHtií imwefi 
l(MI coartatHr.Adc.il vbtq^S* totus vhicúqA 
efiinon pro parte vf^iam ejl,fed in ómnibus) 
r . j . n omms 
Expo{itIol¡terarís& motalis. 
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fi l iar* 
Vonmséft, Beattii /Ipoftolm AthenieHfbHS • 
yh'ddfopkU inarntate ridicul'n pro conchnsí 
refpa/fdeafait.'No longe k nobis manen-! ^ 
tem qu^rimus Deum^in !pro emm v i u i -
raus,ma'jemur>& fumus, ác fpiritus D e i 
fecmaum Prophetám rcpleuit orbem ter-» 
r a ru rn , ^ ruvfHm. N o n ne^oelurn & ter-
ram ego implso dici t Dominas. Ñ l h d k 
Veo vacat^ihi l t»dtf>et>vbie¡fié eft modo anl 
múiytcerporaltSyíjíiA Inmebris omnibm díf-
fsifeí a (Igtills qtiibHfjMeparubtis non abeft. 
ÉtiáM¡t prinata qusdam el ró^l.t m toto cór-
fore f(?í¿fí i?/í.íca HiIarius.Guius veftigia 
vicie vt premat indidem Ambrof . P/ope] B 
eft Dofmnns omn'.bus^ qul vhlqHé ddefí' nec 
refacer eettm po^Hi-rsus^l offendliníis ^nec fal 
ieref í ddmámfttú i , nec amltúmus ,Jt cola^ 
Mus.SpeH.it-ofnmii 0éify(¡kfí#tk vldei^fsif-
t'ttfiMHllSydicens. Dáus appropians ego 
íurí^GT' efuomodopoteft de ejft:altcai V e ü s , 
Cftmdefpiritti p e í / ^ m j . S p i í i t i i s D ^ i í e -
pleüic olbem terraruíii; qmavbi Domlm 
f p i ú m i , ibi Vom'mm Deas i ita Ambrof . 
Nec mimisdilacide ipfe meí Gét i l i sSe-
'Séneca. necal ib»4 debene í ic i j scap .SJnquiens . 
¿laacxwqí ie re flexerts Ibi illum v Ú e b h oc~ 
curxentem t'ibc^ mhU ab tilo vacat^optisfuam 
tpfelmpUt.HzcSinQca. . I 
V I I . Pergunt verotam HjUriusquam A m j 
brollas, nec de fi.mpIiei,ííu'eIocali príc-j 
fentiafoIumjreJetia de peealiari gratiar j 
benignitace,quaruísfaueat: , 5cad in f t i r ; 
íolisfoueatspukhréftacira accipiunt.Sa i 
né Hilariasdampra^fatíe rar ional isaní- ! 
mqimzgin iCic in iAfotJamfcoYrí ípt l sa lU 
qmbus eotporls mebris resljions. erít neceas^ 
ctt vfíir/} furnt eaie membrá vlttjs emprttia 
no habehmtúd qwdputre i cddítcíifa carn's 
eft/me denlmeto anlm&recidunt. 2pfa enim 
wrpotís Kofíri anmafanls , & tntetrU ad-
mixta mebrii efly& c i eadefuerlmpatria, 
& recldeii f ióCe^ie^náiúin^ graci? pr ís-
fentia^quÉ iuftisadíií l i t ,ab tmpiisdifee 
di t i ta o o p o r t u n é a p c a t . H ^ f ^ t ^ / ^ p ^ - ! 
f l í / edmu^naturx ad copar atlonem firmlitn 
diniuoferHntftttfíilalncopAtlblle eft) quid* | 
q m d £ t e r m sfi^necreclplt cofiguraU venta-1 
fis fpecle Imtlabllis dUtmtatis ex ceptlo. Se i . 
íatelltqetl& nof'rtiftlas m idl coaputur exe 
^plar-yVtper idfecmdtí coeleftlíidiBir'ií ít'itQ~ 
rítate i n c o r p ó r a l e ^ lm wefttwDslÁ clrcap -
f cr lp tohuic^ c.otpaTiilliv)'AHÍa tntelligere' 
mas admixtitm, vitiojis vero & opera fujt 
emortuUnonlnefa. Adiungitfol is í imil i-
| t u d i n é fo'ew vl' leinvsi» cjvaciaccsll parte, 
I prontel car fus efi,demorante,&certe v h l ^ 
fyote¿Utur,vblq.iadeft,& quathiusper <?«.•-
ma e f t , i n vblcumqueeftjottts infundltHr, 
Sedf i int lmfdsdomoxt ím feúefivas wcidst^ 
lumen (¡mde i l l lus pvxfto eftjedlpfaftbl luee 
eltéSrfHsíohferataftínt^denepthím.W^c K i 
íariiiSjquíe Ambrofius magis, magií'quc 
e u o í u i t ^ c díf^undic. Qua veró opportu 
naPauli v€rbis,nofiroq;innituto eafintí 
in¿c coIíige>quodexdíi9:is íic infere H i -
y^'wt^Jnomnlíruslqltur vita nofira overí-
b m circfímfp¡eftii& ad D e H p M m e s ejfede-
hetnHS.PrlmU' vtHheris,& per imocetítiapa 
tuth cordlbns noftrls ípime»fi4¡í d to f i émr in~ 
finiere, Ve'tride v i l nos in díu'.mtatls ftix 
lina aqere credawus; neqne emn abejfe 7 cum 
IrafcimHr^cti CAdlmus,cvi cotemnlmíis ^cum 
mAle.iicimuSyCví Inebriamur^cjí iwidamur^ 
cíi dipíina,,& humana nefrllaimusiwmore co~ 
ttimúla éíns^ntra qtiem h&c agm^Sypecca-
tes.Qmd enim ha;e fuerint ? aut quo ap* 
t io r i djceadii modohxcpr^ftringencur? 
quam íi dieatur ? Modftut veftra nota fit 
ommbfts bomlmkus , Dominas prope eft, 
Siue, vide quid agas^ 6c quam cautas, 
& cireum{pe£tiis in omni adione eíTc 
debeas, com Dcus iam adiutor ,atque 
protedor ,qui vires sobarque fub rni^ 
| niftret; iam teftis, & iudex: q u i & pra-
mia , & pcetiam fecum afferat, t ibí c i r -
cumqnaquead í i^ac : A quo non longc 
i ré ; irmoo vero Pauli feholiaftes eííe v i -
detur Seneo^ epiftoía 41 .inquiens.Prfl-
pe está teDeusjccumeftjntus eft. i t a d i -
co Luclll^Sacer tntra no* fpirltfíf fedet, ma-
lorum , honorumque m^irortím ob(eYHato.ri 
& ctiftos: hic pront a nobis traciatus eft y 
tía nos ipfe traftxt. Bonasvlr fine Deone* 
rr.o eft. A n poteft al iqms fuprafortMnam, 
nlfi ah Ulo adhttíts exar^sre ? Ule dat con-
filia magnífica , & erefta. In vnoquocjxe 
vlrorum bonorum habitat Deas, Sic ille 
Faeric vero h x c explicantli ratio op-
portunior ^quod iuxta illam hsc ver-
ba ; DtmlnMs pvope eft , precedentibus 
iuxta vulgati difpundionem ,quod in 
alijs interpretatiombus non inuenitur 
oprime hserent, prjerertim fi cum non 
nuliis verufHs codicibus,quos eonftac 
m a ^ s e í í e S . T h o m a m , B^Bnanpnem, s . T h o t t í f ' 
& ahos adjeceris cauíalem particularn ¿?r/<»í. 
tf?ítwí: Q u i m u i s h r c nec i n grajeo fon-
te,nec inSyriaca le(ftione,necin cmen-
datoriba? exemplanbas reperiatur, ve 
ob í^ ru r j i t Cornelias, ¡Cornellus 
l \ IaTiver6 qaod addebat S* T í i o m a s : V I H . 
Dominum a Paulo prope effe dici pxopter 
A t a 4 
Séneca, 
pro-
ín Epíft. ad Pbilipp.Gáp.I V . VerfJIIL 
A 
B 
. i í i \ 
\VYofin^mtañ cártiiSyS. no í l ro mñiüuio vix 
1 diisidet , & egregia ñdeiufforemhabet 
\ i i g a f t i n i i f e rm.^ .de v e r b i s D o m í n i : 
fie enim i l l c Q u i enlnt vbique efl, vbi mn 
ejiiNon m ad ho¿ nos ex h ortakattir ? D o -
minusirt próximoeft jnthi i rol ie i í i íi-is. 
'//.í/rwtfí eft hoc , cjuod afcendie fiqer orn-
ees c d os, & proximus ejl eisrfki adhtíc ver 
fdatuv h terrii,¿}ms e(l t^ e l o ü ^ q u ü s i & p - o 
víwífs^nifi qMtnobiswlferlcordia fattas efi 
vroximMuTotum enim (rentis hfmdnum efi 
homo ilicyqsú '(icchat in vid [emuivus A la-
tronihus Yéliú-.HSrfHem contemp/tt • tranfth 
A,uérJos,& leHftss>&acctfs'tiéjL cum CM-
rand.Hní9tiqHe opttafandtmjtrattfiení fama -
rltan.'ís-.Si poíi: noí inul ia .Tranftt facer-* 
dos.vttqtte venere proxtmus ffwevát tace»-
ténirfravft í c m t e s ^ hícgenefepróximas ta 
centcm etiam ipfe cdmempfitJranftit fama* 
Yttanuí a w f H Ío*ig¡f}c¡up}¡,m'fericordiapro-
bíimm fécttcjue quod xoflis J n qwo famarita 
no fe vtdftít intelligt Dominas nojier í E S V S 
Chnllus famantdnHS enim cuflos Interpreta 
ta tut , lá¿o teftirgens a motéis .iatti non 
moricur , & mors ei vítraiiori domtria-
' .bí tur.Q^Mtion dormir,néq!jédorM:rtat 
qui euftodit l . íraeí.H^c.Auguftinüs,qui 
hísc poft m.odurn íic pukht é explicar,& 
exovnat.Ertfd DotnmuSji'tfWoxifiSo éft. 
•Qjiid iaín U'nfin-jifítum ? qutd tdmtémotHm, 
q-iam V)et;m áb homlnibús ? immortaléma 
mortalihus¿ufitim k peccdteribféslISÍon b ' 
co lonje ,fed dfsirrnllttídiné. Ñ a m fole mus 
[etídmíta locjíú,cum de daobus homimbfis 
| dlclmws tyfyfd dwerfi f m t moribus. Ift'e Ion-
\ teefr ab til ó .Et iaj i tMXtafteterint ,e t lam¡i 
j t'icimm ínhah\tent,eíia ¡t vna caténa collige 
; im^lovge eftfms ab tmyio ldge eft tnnoeens d 
reó,hnge e¡t 'm(tus ah in ¡uft&\fihóc de d m -
b>is homtmbtiS dJcttur , qmd de Véo^Ó' ho • 
• mlmhm tCmn ergo lonoe a mbh e(fet immór 
i tálU^&iuftMS tanqud a motiatihus, ó ' pec-
catorihtis Árfcenilt ad nos,vt fieret nobis fro 
xlmtis lile Unvlnautis Mit^M multis oüe 
deasqaim pulchram curu homine com 
m'.icationem Dedsíecerir5vc nobis pro-
XininsiieTetídum iuftitiam immor-
taíicatem íiiara cum noflra iniuílit ia 
(H )c ^ft 'Ciiig pxna ÜHdebi ta) 5: mor^ 
talitate-'pecin"utauit,viJe t b i . fííEc aü-
t e n pr^cedehji explieationi fie facilé 
a-ptailrns,vt exhac propinquitate car-
nis , fiutí cum Deo aífinitate , modef-
tit , noílvA ^ota fie ekmh/s , Quis e-
n b r ífHmuías ad modeít iam , omni -
^ o J a n i q a e ^ m o r ü r n rtírob'ic'dtem aeri-
D 
us nos valeat vrgere jquam-híEc pro-
piftquicaSjatque c o n i u n á i o ? S e d d e h o c 
a l ib i . 
V E R S V S V L 
N¿hl foUcJtífííhfíd in om 
ni úrattónei&obfecr ai to-
ne cumgratiarum affiidne 
pett-iones veftra in-
fiotefeantapiéd 
| Deum. 
C O U U E Ñ T J R I V S . 
TGN A qüidem Pau ló vox ,quá 
gaudíum ííncerum adíiruens^ 
oranerá hum«natura rcrumcu 
tam , n i m i a m q u e í o i i c i iudinem^á qua 
cundi animis aeulei,ftiniuliqué o r i u n -
rur,a difeipulorüm cordibus remouet: 
¿¿ ádora i io t l í s ñ ü d i u m j í a n d a r u m q u e 
pr e cu e x er c i t i a, a q u i b ü s í u a u i f s i m x p a -
cis fluuiusin ariimu influir,fianate traf-
fert.5(3/icíWó(tnquiiRemigius)(?/?/»^r 
flud cura fed ififíi non debentfkpsr fham cu 
ramajfHmerederébíés trarfitorv¡s\fedin V o 
mino omnem fpemhabere iuxtd quod Pfdl-
\mf'tdAÍt. la^lafuper Dominum curaoí 
t i iam,5¿ipíe te enurriet. 
Nthilfolicitifiñs* 
yrus verrir.Dcír«//^ »-e;fimÍlítér A n ' / / . 
^ f e l m u s n i h i l ^ l ^ / ? ^ ^ / / ; ? ^ Joliciti)& Anfelm, 
úmldlf .us^uaf i de futuro fid eflote fine 
m un di folien u diñe habentes promi(fd D e l 
pra ocuHs,&ab ipjofétentes ofew^.Chry-
foílomus.Ef^^/?pdupertds.fi cjutuis alia 
gfauis cdldmitasvYHdt ^ nihll fol'c'ti ftis: 
implicatiexplkcitque l ^ c S,Thomas 
hunc in moáum>Sedcontra -qma d'c'tur 
Romdn.i r . C l m prjEefl-in folicirudme. 
Refp'ónóleo.DtceHdum efl, quód foheitudo 
qudndoqik importdí dílígentiam quárendí 
i i •« ilinirViú 
tjuod do ejl^ir ho<c eft commendihils, & op-i 
ponitur mgllqent'u: cfMdndocjHtánxhtitíem 
animi cum defsBk-f n l f ? tmore deobtlnen 
' 4 Í 
I í u m i "íntermiítei-t^naaiuis ipfi capitalisf 
l o b idpoc la inarnineret ( Daniel í?. ro ; ) • P ^ / 
j f i : íapíenter a i t . - fWw T>ámél aduerfu/. Ü. iOí 
¿aidtckcaéjaád:(ólkitatur:y&.haMCfrohÍ~ [Üiíem occafío nidia nljide leve Veipotmt in-
i - P e t r . 
I I . 
Anfthh'. 
\ . 
bet Dominus, Mat th . (y . CCrjoic . ApoftoliiSy 
quia non dehet defperare, qmn Dominus dct 
necefaria.S ed loco follcltPidinis debe mus ha 
bérécurfum ad Deam i .Petrivlt.O.cnasm 
folicitudinem proijcientesín eilíii,qi.io 
niá i-ptiefteurade vobis : E t hocfit oran-
do & Ideo dlcit^la oraní oradonc,&c. j 
Sed iv omM. 
ÍN l u b r i c o fimilium terminationu f.Q omnl^&TQ ofatiene h c A t lapíi font La-
t i n i exifttmáfites^qüodpclníiiquidám 
faeies^oratio^iesferies exigere videba 
t m j z x c dúo eoí)iungeda eííet vnda om-
nes de emní oratióne uiterpref antiar , a¿ 
ágnnf.qaafi nlhll déijs .qu/t orada f m t p r á -
teyeant^finqmt A n í e l m u s ) / ^ ' ¿ j v o d 
éxpedhorandopetata 'De°'&magis 
n-!Íieris,AtTibrofíus,quigr2;ciidiomatís 
gu íí U ni fa: p iu s o ft s n d tt ,e od 3 e t iam m o -
do ab fcopo decrravic-atq, hsc Se efíerÉ 
pe'ofnnem oravonem & prec'em:httmm 
gríEca ij.sitiám.feftifsimé ren'Jgnant • ni> 
miriim pro In omni eíl w tsx)tfí neut r iu í 
ge.nerís,3rqnead¿o coniung' non poteft 
eÜ.fJJ T¡£QGWa^tiYMÍonéfKi6\ dlihezi ohfe-
cratione^pq ion t foé-m inin i ,fed a b fol U^e, 
\8c perre íubf i í lenspOnitaf jVtqaotquoc 
g r ^ c é nor i ini interpretes adnor^rijnt. 
Quarepi imum Syrus interpres ad t é i i -
pus retü!it;Vt per inde íít ac ih ofnm tsm-
por^vertit enirn ^fedfempe'rcum drat:onéy 
& ohpcfátiffné, vt eadem fententia 
h.uc Ctt ac i l la t)oriini-Oportetfemper érdi 
tucét F S J m L w c x i 8 . i í D i x i t tl 'ñppe fapienter 
, i . \ h mbro í io ra t loñe de obirü T h s o d o í í j : j 
lAmbrof. iCerfs diebusímocate ^nondmmbus %f.rft-' 
Leti .~ 
'Sjriac. D 
TertuL d'emiseíl,noM fperantis\ 8c TeríLlllianuSj 
íibr.deorationé cap. i o.- Qusim antevi te-
me/aruime(l j diem finéovatlons iranfigere, 
í Se d q a are r e m erar iu ? S ati é , q ií od ni i 11 e 
:obnoxiospcficuí is \ abílmíís in tc ic l t i -
ftisihfidtjíi;dirisaninlíc hoíi ibus obíef-
•fus;rii.idtfs,&inerrnis oaini hora \Omni 
momento inee t í i s^cpro inde , míí d i -
mnum auxilitim ad^it, pereiindum tibí 
>it: A u t venerab. G ilfridam ad pra*Fata 
D o m i n i V'vchfcoportet féni-pétorare'Sn al-
lefforijsGotfrídi T i l m a m r ^ ' i í á d d u d o 
Dánieilis exemplo ; nolencis orationem 
I l L 
ftedv.ii FetlxqHinialmt periculum mortis} 
ifiéttrrerétfftam Jh erañone cef iré.' Qxantó i 
tnag>s msrfHlbm imñiinet mbts dlfhmuLin-
tihmfírantibas promitútur v t t á j . émper oxa 
ré'coñaenh ? Q/*''d en'm \ Offendii Tn v i a itt-
MéntUm tul infidasyaHÍfonéqm véhsfh'pe • 
ríciítatur nauiculaynumquid non'dtuin^m 
prótlnus inclamas áuxUmm ? ceffetótatiój 
fJsties deéj} nh/ef.i!tas yquoties nallum tibí-
' wminetperículúmigrauius etlam ipfa corpó 
m ip9&tf¡^&ikí$ v i 
Ú hominis füper terramjf^- contuma coX 
iriáiratio aduerfus néqüitíás fpintuafós: 
Vequs aliud forte UifcHmen grdHtts JHttéftfl 
a'Ht-pimcitlo'ffasinuemrl, qtmmdifslmulatio 
ipfajrexkfill Concludic. MumquámIgltftr 
de eít orandi necefútas\vhi nutn^Mdm eft vs | 
ra fecuritas. Haeé Galfridtis bene ergO 
Vcxtn\\'\inus.Qjidmtemefarlpim eft y diem 
"¡ine eratióné trad ñ^ére. 
Qao fánedixeris refpexiíFg D o m i n í í , 
cü^nParsionisíiiíB noBté non íevnel ¡ (Vd i 
ter preces ad Pairem fu'diñe , fi!?nAte 
d i c i x u r M m h . i G . ^ J t e r u m á b y t ^ & o t a Maithi 
kit tertlo eutiidem fermonem dicensiNam i ó . ^ i 
Qm aut continuare precesfuas potérat, ( ;ñ-
quit Pafchafiüs l i b . n . in Matthárum) Pafchafí 
aut femelimpétrare ¡tertio orat v t nos d ó -
í ,^f .Quid?ofát ionení intemirriperePauÉ 
hnnc qnam alium orandi numeru oro-
bare^M^nimequidern , fed quod mone-
bar Tertullianus ; temeránUr/i efe, diem 
finé ordtUñe tranftgere: Nampe,bene no-
ucrat,poft módum tr^s dies fr tururn fe-
p ü k u m in corde ternT,in quibus oran di 
í ocusnon c-ffeti^ideo anticipato reme 
dio vfiis, trinam tune tempons orariO-
nem,qn^ tribus illisdiebusrcfponderet^ 
faceré voluir. Sic in ib i a d n o t i n t é eodé 
Pafchiflo;Qalmriso iér roirat in orationel 
Dominum y qmá tribus dlebmf ituru 's erat í 
Í^H corde térra: Et vero nulíarn eííe tepus, 
in quo orandum non liEjfads dilucide 
oíbr id i t Vates ciím ait pr.eú$m U matn-
r k a t é , & cL^rnasdVCalni.j i ^ y . v h i ü p f ¿ ¡ g . 
ambigasrqnomododixeric Daniel , & JJtf , 
pra;uen iíTe ad clamado m,& inmator ita6» 
jíe cla;Tiaíre?etím Hkc dúo non bene ha;-
rerc vi^exatur.nam qOi prajaenit; imína 
¡turas aecéd i t : qüí ^eVo ín mátor i ta te , 
¡hoc eít opnor tnnüs Se íüO t émpore , non 
p'-íeuenir^eci fíatishoris áduenitrcfpon 
3l2*ítJ debo 
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i . 
Ambxof. 
debo eodicendimodo indicaflePraltem j 
nulluni non tcmpus orationi debitumi 
eíTemec vnquam tam immaturishoris A 
ad orandum ílirgere j quin muturum , &s 
opporcunu Uc} quafi ipfe oiaturus mnl-
tade no3ít¿ vigilans }tempus prsEueniíía 
crediderii;U il l ico animaduertiíTe , non 
ant? horam , fed debito & maturo tem-
pore ad orationem accer]lTc,quod millc 
obnoxius periculisín oroni tépore ora-
cionis armis v t i opus fucrítúta poene i n i -
b i A m b r o C í e r m . i p , i n q u i e n s . Qmergo 
Domlnmt ¿eprccatur , non -Oelut pr^fcripta 
j)rÁi:ifHet€r)ipoYapYAfiehtuY,Kefcien5 in ch-
fectatMKibus Dominl tepnsejfe ¿liquod ¡fed 
femper ini¡>ftsft't,S¡He mandHcarnus, ffite bi-
blrnmChrlftumannmcietnpiSyChrlllítm YO-
^emíis, Clnifltí coqitemus, Chriftiim loqua-
mur $n cordt nafro femper ,fempei in ore fif 
ChrifusSic i l l e iDum veroílar ím hisop-
poniteaverbaSalomoais. Tempus omni 
re i f t tbazh .EcchC.^ . i .quafi certistem-
poribus orare fit fatis, pulchré re ípon-
det.Sed Veminfés Í E S V S fuprtioilufneftl 
ntillo ciYcmnfcYiptus efl tempoW.vt á.\cese. C 
videatui^íemper ; arque o m n í tempore, 
oiandum ncbis Deum eííe. Vnde pofl:| 
non nuil a fie fubi jeit, i^.»/ rogat itfi¿¡Jem~ j 
ferroget-, &finonferKpcYpYécstHXparatuin 
fempsr habsatprecñnth affettat».Perno 1 
boit in orationeDomintis 1 ESV'Smnindigens i 
precatíonis auxilio,fed fatuens uhi irmtatw~\ 
f¡t< exemplnm.lllepro te rogansperno fiabat , 
vt tu di fe eres,quemo do pro te rogares. Red~\ 
deígí tur ti quodpro te detulit, AudifpipYA 
alcenttfítProphótani. Media noftefurge-
bam ad confitendum uhv.Et tufurgetvet 
wedlanofle ,jí mn potefitotafemper noñe 
vigilare ¿vt dum oras noBeveri fólispeñorl 
tfio fplendor irradiet ¡quia omnis anlwa, qua 
Chrifltfm cogitatjn lamine f Jmper eft-, H s e 
Ambrof .Quc fané ab oculos habere v i -
debatur Chryrologus ferm. 43. cum in 
eos,qui prima luce preces ad Deum fun-
dere negligunt,{íc i n u e h i t u r : ^ nos 3qm 
ad incerta confnYglmus^qul Inter ir.fidias dié 
duclMUSyqui horarum veritateSy momento* 
rum motfés^verborutn l a p f u s ^ u u m peñen 
lafuftimmus}quíd eft,quod Ecclefiam mane 
fio'umus intr are} quid eft,quod matutinapre 
ce totius dici cuftodiam nolumus foftulare* 
quideft^quodheminiadftareteto tempore/»-
betÍ& VeoafsifterenecpunÜo libet} Pul-
chih 'ikhcmtniadfttaYe tota tempere libet: 
Videtur enim vclu t índice denotare au-
bcorumpotentifsimos, qui quodplur i -
— : — — * 
D 
mnrainf idi js íenor int expoíitos, aregio 
'acere, neead temporismomentum d i -
uellipatiuntur ;ne ab jEmuIis abfentes 
inu id ix mIís fenantur , Se á regia grada 
excidant tQuaí i inde fada argumentatio 
ncdicatjtimes regí non adftare loto te-
pore,neinfidijs íodaliíí impetirus ill ius 
gratiam amittas: nec times aduerfarij 
teliSjac technisfuccumbere, qui Veoaf-
fiftere^ecpiindio libet: Quare fie pergit. 
Non eft noftrum^fYatres^nún eft noftrtt'. i»i-
mici eft itafurreptioydecipere paraty qtios no 
patltur orat'tonibus comyjmln .QmÁ dead-
uerjts qHeY'ttuY,qt4ifihiprofpera fío precatm} 
Quam quide adrem fie ícite ftatim pve-
m i t D o m i n i a d d i íc ipulosverba .Mat th . MMth 
zd^^i .Orate vtxonintretis in tentationem:'2*^.41 •. 
vt non orare, perinde ac in tentationem 
intrare fit: ait enim Andlamtis voce Do-
mini monentem; Orate ne intretis i n t en -
tationem,/^ tentaúonem vaditrfMad ora* 
ttonem non v a d l t . H x c C hry folog. ChiyfvL 
Deinde vero Chri rof t . íuf l in ian .Cor- 11ÍI« 
nel .EÜius,& alíj (ubaudiuní Tr^oty^oCTí 
ídeftiw ommnegot'w ,fiue re contrnpofi- , 
to]yinomni^oci^nihil imraed ia téd id f , 
vt opponat Apoftulus perpetuara oran-
d i í lud iu in ,&rccur rum ad Deum in omni 
negotio;foIicitudinide rebusfseeulirmo 
neatque vtnul ladere ,qus adeorpora- | 
lem vitam pertineat ansie íint f o l i c i t i , ! 
fedquocumquelh n e g o t i ó , fine quauis ' 
in ^ ííue profpera illa fitjfiue aduerra,ad • 
Deum orando recurran: fie enim Chry - Chrjfojl 
foftomus. Vna quidem confolaúo illa eft». 
Ero vobircum ómnibus diebus vfquead | 
confummationem f s tu\ i \ altera VCYO UIA \ 
Dominas prope cñiTertiarurfiispoftifta: J 
pharmacumrfmd mgrorem omnem, & ¿tari 
tudinemyMole¡raque omn'ta proyulfaYe po-
teft^qtiAnam htceft íprecari , qratlas a<ieYey 
quidqitid nablseueniat^Sc &dX\m.Sedincm~ 
ni inqultjdef • in omni r f :ora t i one, Se oh fe -
cratione. Quaw obrem de ómnibus gratia 
habend& fHnty & c . V b i vides ab ©falione 
reélam viuendi normam,fiue totum íp i -
ritualis v i t x momentum dependere:op-
timeque ab Auguftino l io . 50. bomilia- A v w $ * 
rumhom.4.di<aumfuiíTc. Vere nemt re-
ñtwuere^quire&tnoiñt «r-drr.Sané dí íc i -
pulosfilos de fuo difceíTa msftifsiiros 
bae potí ísimum ratione folabatur D o -
raínus,quod orandi munus velut íiú v i -
cariumjquodad omma vita; munia re-
fte gerenda^n confiliü adhiberent, ípfiy 
lelinquercf.etenlm cum il l is propoí i ta 
imagine 
ExpofinoliteraI¡S5& Mqralís-
Joanti6. 
Joan, i 
13. 
Maldon, 
imagine pattutientis raulieris, i.ira ob1 
partus dolores triílifsim^, iam de prale 
ifufcepta íamma hilaricate perfuír¿e, 
I vtrurRqLie 8c pr^fentis, & futura: vitas 
ftatutníic índicsííet. Mtiller cum far'it, 
tní¡h¡amhahetyGpña ven'.t hoiae%us\ citante 
pefertt fuerum , iam non memlnit pre¡¡Mf£ 
fropter áapidifim: & vos igitHY nmc triflitia 
habcb't'is, iterumafttewvideboveis> loan. 
arqueftatimalterara vitara om-
nisícienn^,gaudijque pleniísitnam fu*, 
turap aferuiflet s vt prazfentis íubinde " 
molvftiasdelinirer ,& ad illas perferen-
das ánimos inderet , fubdit verfu 2 5.1 
A m m , Amen dlco vvhhyfi c¡Htd fetienús P a 
trem in nomine meo dahlt vob'<s.\n qutj ver-
ba Maldonarus magno iudicio hasc att: 
Ñ u n c reddit ad yr'mtMm ftatum, ¿jtfemquila 
part'-trienúmn doloribus comparauerat, co* 
olatur eos d'tcenSyfe in m^dtjS eúam lilis do-
lorlbas nondefuturum, rorpore cjuldew ab-
[entemjvlrttíte vero p'ttfentemfutHrum ejfe: 
nihil enim eos in nomine tpfiíts a Patre petitft-
Uvbtterterenoluit ^nec txadlditln m a n u s í o ' 
l^ í l í i hanc rem fie loquentem. N a m o b -
A fernatío UjgUs polltU angptftlfsima térra cd 
tetaerat,c¡KÍa ter tn anno lex¡tatHerat ,cm 
Bes fejla celebraYe invnttmlocum conuenlti 
te¡,in c¡uo templMm di^mptrn contruxerant, 
\vbi etiam pximitias, decimas yprimegemta 1 
Iomum,& aliafacrlficla aferré iuprat i Qzto 
' circa non abs re conchfn eos in arñi im ló-
Icum^vtfddicyVel ipfipriffrlad adem confe^ 
! cratam adeundam exatari pojfent. Deinde j 
quid de calamitatib«s,& angiftijs ,quas 
pnmum ilíi perculeruht; <S¿deinde fufis 
ad Dcutn precibus ftiperauerunt, atque 
G-alcarunt 'y Regius Pfaites dixerit atten-
de; Sane cura dixifTct:írr^^^r^^í in fol'iífá 
diñe in inaquafo, v lam ciuitat'S habitACuU 
non hmenerunf.efiírierres, & (¡tientes anima, 
eoruminlpfisdefeclt. Pfaí. í off 4. i u h i \ c i v p ^ l Q S , 
verlu feq. & clamauerunt ad Dominumy 
cum tributarentfiTy& de nerefsitatlbfts eoríi. 
etipuit eos. Vt vnicus orationis clamor p/^  
tot malavalueritdepel!ere-fícad eaver-
ros y quid faclte mn jÍMimpetraturi. Vbi.C .baobferuanteGfCgor.Nyflenotraft.i. 
omninovide| orationem pro-Chriüo, jin Píaj^nosad hunc roodum. Quts ivitur 
en» 
y . 
23. 
jfiue proeius pr^rentiafubftitui, &1:am-
qiiam vícariam eius vieesgerere,vtque-
madmodu n Chriflusííue in profperis, 
fiue in aduerfis Aduocatus, patronus, 
fcurumjrequies^&íolatium noftrum etl, 
itaex oratione hsecomnia nobis ad íínr. 
Ita quidem Gregor.NyíTenuslib.deora 
tione Dominica oration. 1. hsc inrer! 
aliade oratione fcripíir. Oratlo reoYnmy 
<*r caufam dicenúum pattona, m^toru,, aé 
VlSíorum YelaxatiOyatqt4e folufio -¡fatigato-
rum requiesymerent'mn confolatio, gaudens-
tlum an'mi deleHaúo Jugentlum folatlUff). 
Equidem cum Dei populum omñes 
promiíT ;^«fibi terr^ vrbesnon ftatim oe-
cupantem/ed furenrium armorum ííre-
piru cirGumquaquecinétum,atqne ob-
reííum vides;dure, arque feuereDomi-
numeum illis fegefsiffeprima reéimfa-
efe inffjeéia iudieasrat íí veré eílimas,ni-
hü ipfis vtilius ^  nihil onportunius a pa-
terna l^eiin ipros prouidcntia& benig-
nitate potuitexcogitarijnam in ardilo- E 
cianguíliasredadi ^quamtumuis p'gri, 
atque tgnani eíTent, templum qiíod ad 
manum habsibnnt adire cogebantur,ora 
jtione vero ad Deum fada ex ómnibus 
i caíainitatibus, cerumnis, necef^ itatibus 
lexfoluebantur: Audi priqium Thodo-
CH 1 iretum ad ea verba ludicú 2.15. Vlnúfit 
].erOoJÚ'oh¡ln!i! omnes naílones has y & cito 
D 
Watlo hosexfolu'textantís d'iffic¡4ltatib(i.sy& 
an^uftijs-^ ex erToreyex folicitudmey ex illa In 
inaquofo caíamitateyex dffettioverfuam 
mesajferebatlo rem admiranda}, vnica vox 
ad Deum , imo ex pe&ore emiffa omflia in 
mslias commutauxt. Aitenlm. Clamaue-
tun: ad Dominum cum tfibularetillosj 
& ex neeersitatibuseorumeripuiteos,& 
deduxiteosin viam reélam , vt irant in 
• ciuitatem habitacionÍs,ÍÍc lile. 
Oratione^ olifecratione* 
I X/^mini te t íam orationis,& obTecra 
I •*•''^ cionis Paulus l . ad Timot. 1. r . l 
^quamuisordineinuerfo ad hunc modu. 
Ofjücro ígltur primum omnlum fieri obfe-
gratlones,orationesypoflulationes^gratiartm 
abitones pro ómnibus hommbus: Tam verof 
bic,quam ibi á PP. atque interpretibus| 
diícutitur^qua rartone oratíónesab ob-l 
recrationibusdifferantf&quauis ^ ^ f - Chr^ifoñ 
{od Se Theophyl. in verba ad Timo-i y/,^,*,^» 
thícum fatis probabiliter díxerint ,has ^ ^ / f 
'voces idem fignjfieantescongerie qua-4' 
dam Rbetorica ab Aportólo poni,qu6 
magis podus exhortationi aceedat.AJ^ w 
tflius mo di diñionum repetltlo exiijentis efty 
fieriomnino oporfre , qua mandat' Potius 
ieftj Vt credamus peculiarem vnicuiqu 
V I . 
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rignificitionem,atqne vim.íubeíTe. De 
quo ^razcer Anibroííanura i n ib i , vídc 
Áuguflin.epift.^ ' j .ad Paulinum quxft. 
5.HiIarium in P í a l r a . ^ o . C a f s i a n . col-j ^ 
lac.9. eap. i i . 12^ , <& i 3. ve ego quid adi 
hunc ¡ocum, inquofumus Lat in i com-
meritacores afferatit,app]ngamv&primo 
quidemReraigiu^-Or^íwCinquit) eft pro 
W t é ñ t U exccfsihs, & deltftis: ohfecratlo 
tpprpadlprfcendisfuturts.Dcinác B.Bru^ 
no.Oratio dicitar , quando res impetrahilis 
petlhrr , ó*deprecative. Ohfecratlo dlc'itkXÁ 
quand'/per adiuramenta , quo dad íwpe-^ 
trandum d'iffictle videturrfojlulamus.Szn' g 
S T h v r ^US Ver0 ThomasiOr^fío importat ajeen-^ 
[fum ¡ntellethis in VeHm'ehfecratio e¡} ¡acra 
[contejhíh per Deigiltíiiani^& eius fan^ítA-
f<?f^ : Similja habcrAnfclmus. Nec Ion-
^ | 
ea verba.r | 
i orationem nf 1 4 ° . 
V . I I . 
Grac* 
JBernard. gius ab hoc iuerit Berrurdus in í e rmo-
ne dequatuor modis o r a n d i , v b í d e o r a -
tione sitinéfiH oris efl ratto^quando tdm ore 
fuá quls loqmtut cum Deofuo: obfecratio-
Inem vero ad fupplicationem Deo per 
alios factam gr^cc voci fatis opport t iné , 
vt poftmodu videbimus ficrefe^f. Sunt 
en'im^quosadhiw peccatl confeientia terret, 
Ó" cruciát'non dum accepta reft¡lendi virtH* 
\t^tuncfcillcet,cumprlmum ipfos Inpeccato 
\rHm c&noiacetes fpirjtus verítatis irrad,taty 
& Wtátdns eruhefeerefacit) & tlmere Detíy | 
dufnvidevtimmanitatemctiminum, ineri~\ 
Itorum exUultatem, & velut ardentem co-
rain fe vjdoennamexpauefcentes, qüomarñ in 
fe ipfis bom nihll inueniunt, afiunde apprehen 
dünt^vnde tePwtur. Sclunt en'm, quod non 
f t tutum inconfpeFíuDominl Veifuivacuos 
apparere centra legis pr^ceptum , & multo 
mi'tMsldprctfumexeplenis fercore manibus 
aude'-it.Qula erao tlment)& mérito tlment, 
per fe ¡p fes accederé, (¡udent > quafi fer alios 
fvpplicare.Tale eft illud orationlsgemas, quo j 
folernus vti dicentes. Sande Patre ora prcT1 
nobis^CT"ftmilla.Maximevero illud.Obfe-
cratio eft man'ifcfta. Per pafsionem tuam 
l ibé ranos Domine ,^ ' cutera in hunc mo-
dum.Tale enlm vldeturx, acfe latro deprehen 
fus ,& tam ticinusfufpendtoguandopenhus 
defperat,nec inuenit in fe, vnde venlam de-
precetur^exftendensbrach'ta dicat: Quiafic 
pafus eft Chriftus, Wt coram a qulbus tens* 
tur,ánimos moueét ad pletatem. Credo ego ¡ 
de talibus dicl poffe. Quia regnura cofeloru 
virn pat i tur , & violenti rapiunt i l lud . 
Sic Bernard. Ha:c PP.de Latinis voc i -
bus;exquibusLedor eaíeligac,qaai op-
l íP r tnn ipra iudieaueüt.-Mihi Agelij iu -
Idicium máxime perplacet ad 
l Pialmi 1 4 0 . 1 . Domine exaudí orationem p f 140, 
mcam^atírtbnsprecipueobfecratione mjaw. . 
Sic ba:c di í t inguentis . yí'í K»j;¿íy; ^ / ^ w j / 
his díff'erentiafftponenda,oratlo propris ejfe, 
videtur qu£'ad cultum,& venerAtionetn dl' 
nina maieftttús dífertur. Obfecratio avtem 
pr opuc^quutnhumlhterfupplicantis mo-
do j d qumindt^emuSjCum quadam tmferatlo 
nepetimus'.Hxc nuCiique diílinftio Lati-
nas votes • graecis conciliar, & vtníque 
appoficim íigmficationem reddit. 
lam grazca f^cund io ra^ pulchris, ac 
valdcvcilibusíeníibus plena funciNsmi-
iLim pro oraúone eft, T g c a í v ^ qua Lene 
precamur alicui jquoa íapienter pr ior i 
loco poritum videcur^quoniam id exigir 
ordocharitans, vt jn-imum b j n é prece-
Miur DvO, vr ex Dominica oratione ma-
nífeí le l iquet ; vbi docens noS Chriflus 
orare,prjorilocoporuir. S mi l i fe etunto-
mentuum. Matth. 6, De quo íic Matth. 
A m b r o í lib^.defacramennseap ^ . D k $ 9m 
i mihlfi vclts hom'mem rogare, &Jtcinciplas. ^ ^ f o f . 
Damthketceillud^quod tepuo'.nonneatro* ¡ 
gansVidetur oratlol E t ideo incboarloratlo 
i debet a Dei laude svt reges omnlpotentem 
i Deum,cuipqfsib:iia funt omnlarful habet vo 
\ luntatempráftandt.Prlma ergo oraúo laude 
^ debet habere Dei. Secunda fupplicatlonem', 
Et poíl nonriulla. A/ow^^í.? quaf famell-
CÍÍS ad cibum de cibo incipere fed ante k laít~ 
d bus Dei.Vnde& oratoresijHfapletes hane 
habent dlfciplinaw^vt ludlcemfautoremfibl 
f» aftent tnciplunta laudibus eius^vfbeneuo-
lumfibi faciant cognitorew, Deinde paula' 
t'm meipit regareiudicem,vt patlenter dig-
neturaudire : I d quod llar im tam ex ora-
tione Dominicaquam ex Pfalm.8. pu l -
clisé, adftruit: fie enim prirnum: Habes 
kvc h oratione Domimca\Vzx.Qt noílcr^qui 
es in cceiis. Laus D c i , qnodpater predica' 
tur in eo pietatis gloria.Laus Del,qui in coe-
lis habitatj&in f í rnj .Pater nofíer,qui es 
i n Coeíis , fanétificcrur nomep tuum, 
idefl v t f wFlificet feruo s fuos. No men enim 
iilius fantttficatiír in nobis^quando^praúlcan 
tur homines Chriñiaui. Ergo optanús efl. 
Sandificetur nomen tuum. Veniat reg-
:num tuum.Pofiulatio vt inn&bisft regnum 
Cbriftt.Si Deus in nobis reqyvit Jocum habe-
re aduerfarius non poteft. Culpa non reonat, 
feceatti non regnat,fed regnat virtus,re<imt 
pudititia^regnat deuotio: DeindePfi i lmi 
; 8. verba fie ^reimt.Denlquefie coefit.Do-
| tnine Dominus ncfter,quam admirabile 
quas ttí fandafti. Vilque mn coslnm dicit v i -
¡ áebof id videbo coáQs¿rtqmhmirtclfttd--
í befe ere g r a t i a ^ fyleñdor coeleftisiHxc i b i 
| & alia Ambrof . 
V I H , Vró ohfecYíitÍ0ne vero Habetur grascá 
GSAC, voxe^eH^í tum á, verboi/ le^d/quodpri 
Ze¿?. mof ign inca t :ó^9f íopf r^^ : deinde 
habeo^tndigeo \ íiue velut indiqum , & ne-
ceffarijS dejtitmfím quArerej-evare^f recari', 
N i m j i u m , q u o n i á qui re aüqua indiget, 
q u x ú t raciones,quibrus fibi HibUv^niat, 
idemque rogar,& precatur ¿oís j qui poí-
funt íibi íubuenirejideo inde fa£tum eft, 
ve acnr iatur pnd rogojrecór : tum etiam 
á^verbo ^ quod zft. alligare^vinciré¿rri-
oare.QuaXí >/UH07feft ferfunttio officij-ydra 
tío y & deprecatlo indigenti<& cáufa , ligalióy 
& IrrtijatíoMnde faeiIeápparet,propMU 
bomiivis o^ficiu eííe ,o tare ,aé niíi eo per 
fungatur; homine no eíTe ,fed adignita-
tey8i decore homin i scade í i : fiué o r a t í o - C 
iiem ^rem eíTe honlihi petneteíTariam, 
quaipCe máxime indigéac ,atque abil la 
animx irrogat íonem , & vi t tu tum pfo-
üentusdepéderei í imulqueljgamen eííe, 
ac vincultim jqüof ib i D e u r n a n í m a d e -
üinciat .Quaj omnia pauli fper éaolüere 
fingillatimoportet: É t hominis quldem 
of6cii.ím,acdignitatemin ora t ío i iecen-
Pf . 118; reri,aperít VatesPfalm. 118.170. clim 
l o ^ . tSihJf}f'et pvft/'Litio mea in confpeftfi tuo. 
I rfwrof. j Sed obíerua fie ha-c legfab Ambrofio '-p 
i b i ferra. 21. ¡ntret dlgnitas mea in cónfac- \ 
B u f«o: v tn imirum poílulacio,fine ora-
t io idem ae dignitás homiíiis í i t : íeíeque | 
ille Deo ab oratione eortlmerídet,ííc di - j 
tebat Cl i ! yfoft.hom. ^.de ineomprehenj 
í ib .Dei n a i m L N o s vero decei ottewperav 
tes Veo fetnper e»wem vitam in laudibtís 
Deiypredbtífque trarfigere, malore ftúdio 
cuvam agentes dmir.i cnltHS, e¡xam vit£ tío-
ftrj.Sie ením comvget^fewper vimre vltam 
hotoMedígnam.Suháií* Qmfqpnsenimnon E 
orat VeHm , ts mortuus eft, experfque fana 
fnentls.. Ñafn hoc tpfitin émdént'ifiitKum eft 
aygHmentumaméntliíiynon intelllgere magm-
ñídinem hutía hoKórls. Quo facitquod de 
vi rg ín ibusd i í i tTer tu l . l ib . 1 éad vxorem 
TertuL tap. 4. orationem ipfis pro dote eíTe: f^ e 
enim ille'.Oratiónesfitas velutdotés t)omi 
no afignant\ah eodem d'qndtione, velut mv-
neta maxitalia ^uottefeumque deftdéfánty 
Expófítiolitefáll§3&:Moralis* 7 4 $ 
m f c[tíUntur.Vn\áwé:NVi vt ádoteToe- r 
mina: parantur coniugiumiquod vxoié 
A quaerentijVt neício quis dixit* 
Venlant a do te figittdi 
[eft nomen tuum in vniuerfatemuOnm'o 
• c r y prima. Peinde obfeexatid. Quoniam 
: v debó ceeíos tuos ,opeiadigi tórura tuo 
-{xmyhóc eft ocelos videbo, Imam & ftellas; 
Imena¡> 
Villak 
I t á an itiia di ü i n o rp»n fo n u b i I i s ,ab or a-
t ionedota tur j í ine i l la vero, vundotata 
muher tanto indigna vidétur coif iugio. i 
lea quidem Chryioftomus citato loco , ¡ ^ J - A / ^ 
íubijciti Itaque enm videro (¡Hempiam non 
amantémoxandifú&iumyfiec htúus reifer 
aida^vehemeiitiqHe cara teneriyúontmMo mi: 
hipalameftye&m nihilegregU do-as ¡nanimo 
pojiidere.Sic Ule. Sed enim homihem ab 
oratione íubí i i iere : propriumque ipííus 
munus eam e í r e , i n d e apparet,quod á 
D c o primario Salomoniei iempíi arehi-
t.cto i íacratíE illiusraolis í'ymniétria e)É, 
humani c(5rporis d i ípont ione ,& fabrica 
deíumpta fúeri t , íícque ad eius propor-
t i o n e m ^ n o t m a m compofica, vr l iou o I 
tempium: templum hoaiinem referretj' 
vt opcimis ía t íon ibus , Se l í r ieimen-í 
t i sappr ímé oftendit P, loan Bajit. V i í - . 
lalpando com.¿'. in Ezech, p. 24diíp. i . \ 
cap.3 i .vt nobis aigumento,&; documui 
toefl«:t hominem ípiritu viuente , ípiií-* 
tu ambulantem inde indican ,fiütí dit(¡-
hirijVt nimvrum domus orationis fafiftí* 
deBernardusferm.^.inDedicaritemplij Bernárd. 
t ü d e d i u i n a erga hos mifericordia íer-
monem faciens dixiffet.Sa^ehiec folafa-
cityVt nos ipfe tamcjuam diues pater fimnlias 
alai in famé , & fub eopambuts abundantes 
inMeniarñtir froinde domus eítts, cuinímifia 
deefta'imoma v lu; i i c opportune iubdíti 
I E t mememo quod dorntímf^am ydomum ora tionis eífe dtffiniat^uia & hocpropheúcoja~ 
tis videtur teftlnjonio conuemre, qui ab ipfó 
nos inorationibus vhqué cibdndos pane lá -
ch'ywarum, & in lachrjmis yotum ajfertí 
accefturós l lAi l le . 
lam Vero orationern áppoíl té i n d i - , I X . 
g e n t i l nomine fígnificari ,quafi i d íit, 
qüo máximeiDd geamus, inde fatiíe v i -
derij,qiiod aChryfo í lomo íiue cum ani- Chrjfojl * 
roaedrpusinformante,vitamq,ipfi red* 
dente; íiuecíí ip íamet refpiratione qua 
nihil charius.nihil adeo neeellarium eít, 
componatur. S iceüim pra;fatahom. ^. 
de incomprebenfibili Dei natura. Que-
madmodum e;i¡m corpus hoc noftrum,// nort 
nldfit anima, profetto mortuitm eft, aefáti -
dum ific anima n'f fe ipfm tncitetad oran-
diÁyWortua eft, ac mifera & qramter oleas: 
~ Q u o d 
r 
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j Chrjfofi.: 
i Q a o d ftatimDiinicIi.scxcraplójquiova-
moncn-j vitíe proponere non dubitauitj 
Ule confunfuc. Quw'nifftpcx^qríod epoíteaty 
\<Í¡/ÍÍ¡IHÍS wort* trlfims exifñmarc , f quis de-
{fcecatlone prirítrurjutehrenos docetDaniel 
Pvophetit w<tgmt,e¡mm4Ítiertt em»ri7 quam 
ir id ie ¿nmtaxttt tirterl ¿I? erando. Nec 
íniw hoc ¿b eo exlgcbát Rex Per^aram , vt 
imp'tetatem adwitteret; tndtNW íllnd ohjex-
uahat^ fiqííis intr¿t tridfinm cjuidqffíim pite 
re Acp' «hf/.idetm ab vilo deoraw^atit bomi-
num fr<e.tcx quAm ab'ipfo. Sed PxofhetA ne 
tantallur» íffúdem tcwforisfuflintíitah ora» 
do cefare, froptérta qued wjt Veus yrofen-
mtiS fu In nos^nlhll ommno bonortfrh i» nmm¿i$ 
)Matth. 
•tolirasvemrepofs't Ua. i b i Chryfoft. Ref-
pirationis vero imaginecn fíe vfurpat ho 
milia 2 5 .in Marthícum. Jccedamus 
fjUAmsMportnne^wms hoc íiurtejtíám #/?, ¡m 
ffiXtuneaeceiere. Sicutemm retfWñxe , fw-
fortm} ommno nunquam e[l, ita eñam , rton 
qmdcmpetere,fed mnyetexe fot iu í 'mfor 
tunum rfl ^ficut enim rejpir^re, hec mgilef 
¡ndigenius , Itk eildm eo^md a Veo pxdfia-1C 
tttt wxl l io' .Qjieáf ivolueríwHsfacite itl'ítfk* 
ad nosfoterlr/ws Infleftere.Vxxm&l hice om 
n iño Dominiis difcipuloí conrnrjonifa-
cizns.Orc.teneir.ircús m tentañonew.Vi¿l-* 
t b s i 26^.41.Sané quafi orationis 'reípira 
I t ion.edil icieteí lat im atentatione roffa-
candifíFent ,ííiie quocí ad tentationem 
vadac,rjui ad oracíoncm no vadit , v t d i -
cebat Cliryfologus num.i .addydus. l ta 
I d circo al'UH-dat In vita feccatttm abieEilo-
nibmfervfer in máias ati£c[cem,& omnil n i 
hfiniamsftfidijs imflieatíim^tíoniam oblittio 
Veltenet omties , & oratlonls bonuvt rtbus 
(trijsab homiHtbfts non fimnl adhibetur, Sic 
Nyírsni is : vnde ruríus Chryfoftoinus 
l ib , 2, de Orando Dcum orat ioné anima: 
ideefle accorpori neruo$,^uibus ipíum 
fíbi conftat, mouctur ac v i u i t ; fie feire 
ad íbüic. lam vexoft cjrtis Áic t t , aniníi ner-
ftot efe dcfrecAt'wyreWy-mea quidem fententia, 
vldcbitur verum dtcere: mmirum qnemad-
wodfíin Corpus neruis cohdvet,CíírrtT, vimt, 
ftAt,& c»nifítfti4meft',adeo r/tfinerttosincl 
deri^vrAuerfam coxporis harmomam dljfol-
Htrls'.iúdem amm&pex f¿fé£fas preces jlbi co -
( t fM,& cowfineHntHr ¡ t e fietatis curfem 
fací!eperagMtit. Hqc A: íexcenta huius rao 
| d i Chtyfoftomus duplici i l io de exaudo 
Pí/í¡w l ibro.Ncc mihi dixeris h^c in tyro 
nibus, Se ineipientibus locum habere; 
ptrfedis vero orationis ftudium so adeo 
effeneceíTanu ve rubí i f lant ;^uod extra 
telorum iaélutn eíTe videatur: Naai huic 
fuggeftioni D o m i n u m maniftfte recla-
i marite Vídeojcum pr^fáta vcxhxOrate ne 
m r é ñ s in ú t a m n e m ad diícipulos inquit: 
Cercé fiattc«dis,n6 ómnibus,{ed tribus 1 
il l isíignate d i lcé t i s , 5í prse alijs clefH?, l 
quos fecum, víidecim relidis aílumpfit , 
hiiecdixit: Sed quare ?Quia videlicetal-
tiorem fanftitatis, íiue honorum gradíi 
occupantesdifcrimini propio res racfvi-
Chxy[ofr 
quidem G r e g . N y í í e n u s o r a t . i . de ora- c in ioresexl iüunt , íed de hoc al ibi . 
t ione ícum orandimodnm , quem nobis 
Dominus in ora t ioné Dominica pra:í-
cripfit in manibus ad docendum popu-
íum haberc t iü iudprssmt rendum exiftí-
rnauit, non tam de orandi modo , quam 
ele orationis necefsitate homínes monen 
dos elle,quod hnins obl iu io omnium fc-
re pecc3.tora caufa, & origo íít: lie enim 
¡lie orationcm exorditur. Orandi nsb'is 
¿Uffrinaw dlmnus fermo tradit,fer qvam fe 
dtpús d'ifcif filia ora^dlfcientiam(}>idiofe^ac 
feno Yesiuirentíbus ,úuowddo dhúmtvn andi-
tfitn conciliaxe per verba orauones c»nt4e~ 
mítt,exfomt.Exgevero fumfta audacia exi-
guvi (jülddaadijcia ijSyCjUítfcrtfta funt, qnod 
I n ' t m r u n t ( ¡ u o m o d o orare oyorteat ,yr&-fens ctmentHS doctndusftt, fed qmd ommn» 
' optrteat orart^tiod ad vftlgtames m dum 
ferta([effrHemt:8c póft non nulla,cum n i -
miam láeeulariam bonorum fol ici tudi-
nem, quahomines tenentur j altamquc 
caileftiu obliuione dcfcríp2flct,fubijcÍE 
Tohif, I i 
Huic vero íígnificationi próxima e ñ 
^illa, quam grxc^vocinonnui l i reddant j 
, Vt eade fie ac ixxigat'wM'i vt id ad íacf hy-
masquibus orationem irrigare vt i l i fs i -
mutn eft ; c o m m o d é retuleris iuxta i l la 
i Ange l i adTobiam verba,cap, 1 2. ver i . 
11. Qtuindo orabas ctim lachrymis^&c. Ego j 
obtMi orationem tuaw Vomlno'.Múú magis 
placet í ubeo fen íuacc ipe r e , vt non íe-
cusacterr^ fru6lns,vt crefcant,&ad de-
l i tam maluritarem perueniant j acg^ se 
ílaent.ijcltiibus irrigentar, exoptaiu : ita 
anima atque virtutes quibns ipía p r ^ d i -
ta efl:,afs(duam orationis i rngz í ionemj 
vt fibi conllenr,& crefcantjomninoexi-
gant: etenira ccelefti íponfo affirmante. 
Hortus conchifas forer mea fpnfa. Can!. ^ ^ - 4 -
4. i l . i d e f t o m n i u m virtntum f r u á i b u s r 1 , 
fíorens,5: abundan $,ftatim additrHor/^ 
coneluftti fo*s ftwatus: H uic hort o fonte 
necefTarUrationeadiungenSjVteiuj i r r i 
Igaiione iliius p l á tx fubfiftere, 8c fuanif-
fimoü 
Expofitlo hteralis & moralis. 7 S l 
{jtnos íruélus edere valcantr fic id ad ca 
verbaad notante Greg.NyíTeno-, hom. 
.9. in Caat. Sedelus modihortú opus ejl etla 
foxte^vt muneatt nemusflorens , ac heneger-
rxir/zns ac¡ua peremi irrlgatum^Yoftexea in 
Ipiclibus herto adiuvx'nfonte dtcens* H or-
\\\s < oclufus fons fígnatus. Fom mea q ñ -
dcmfextent'ut prcfrl'e notmnAtnr cofitatina 
voflrx, awM.t facultas,c¡fi£ omne aenm ratló-
clnñt'wnisinnohtifacitfcatere, & emaxaré. 
Sed ttívcnoílerJitrMotíis cogttátíoms g u a n -
do otntihKoñra ?}io^ eKtur cperatio ad ea, qua 
fmn nól-ii tendacihilia t ó1 hanorum exhlherit 
ptvcreatiffnem.Sie'Nyííenus, & eode fen-
(o Ucfit diísiniiíj í imibtudine C h r y í a í l o -
'uusj ib . i .ds ó rando DeUm,óra t ioncni 
omnium x/ii'tutumradicem.aqna pullu-
lerit>& i)áGm,,culin¿Ulur ficadflraens, 
Ñeque enim (ola, temperántia poteji hom'ni 
falntem 4fferre /fix.Hera.defint hohd^nsque 
cura paH^erm/j,ñeque hemqníta^rieque quid, 
quam altorum^qmt ex viriuiegéruntUr yfed 
ovortet^vt. omnla fimtdeoncurrant tn animas 
nollras:c£ter^m:prec4t>o ceu radix fiu há¡ls 
\07nmhm fí íhjlermt^iTpWe ergoradicem^ 
l & nbftulifti óínneni a rbor i s / rüc l ;a ; . to l ' 
l e b a f n u , ^ , 
í o . 
Z e ñ . 
Hehr&k, 
Chaldem 
B 
Collapia rfMntyffibd&íílstefia cohmnls 
Sed ha le relappartimirsime ÍQcutus eft 
P/!31.3 ..Vates PíaL3 1.3. l n ^ S t n s . \ i í * m a m : t a * j 
[ }sfii<inii.etera-ttermp. áffdméa dum cl-Áwátem 
| : \ma dle'. V b i íi ambigas; q u p m o d o h í e c l 
k;Ereant,& lacere, &;CÍaraare5Qpt.irne ref | 
iOrUen. /lyoóáetQng^eMn'fragrrisntií^ommei I 
\ 0 [ t^xíp^birain ProuerbiaSalomatlis apud í 
!' yiffelliut Á p ü u i m i b U ^ c per hyperbá toa eí te- i 
cñd.a eíTe ad hunc mpdum, Qmnlztm'm 
izmando ad te tútddletacm jnmteram ftiñt 
o(fa m e a . Q ü O á fie exf^lacat. Vt 'tíle f t fe'n A 
ffá.l^Qwniam'a c ldmore^ oyatíone.ac ldfi~\ 
¡(tátría ceff.am, ideo exficcata fmtójfa-méa*. 
$un£enim qtmm iMbaham , o DjMAy tornen 
llone/n:, íriigatioriem v á,c fo'nteoveíTe; 
aqua defi?iea&c oí»iiés anim^ ( m & m ex-
X í . v | , ..v.Necprít;tQr«útteftdaéxtr¿ttiiifi^ai(i-' 
can'o gr.Tcaí .vocis $ i m A qua .fu-mítur 
pid hgAtiong. Apciísime Gquidern ora* 
íio.ni tjuadrai: í qua^D^um aliigaturn te-
¿•ei,11 ec_dtrrfiict-it;^nde ipfem;ét de fpdn-
¡Tae í u a?, -lam \* v .Me- de oratioúe-: 35gn atc 
,jMf»5.41 BicsbiaC'¿¡S&tíb.WtaIcoccínea' labtd tua. 
Hehcrd- (Cant. 5. .^-^(íswirífw^ ihq'üi t i á itwGálIe-
j b e r i u s ) ^ /^^ / i^4«f , & rutilant ? ¿fe 
' fíí/f ventrls f r u ñ u loqmnmr , & poft non 
nulla. Vulneuuur oculo, Uhlo irflammatHr 
^ [ e t l a & H g a t m , lam quid a l íudfonan t ea 
¡ D o m i n i in popuíutn excaíidefcentís ad 
Moyíem pro i l lo orantemverbaíPiiwií íf 
me , ftirafcatur furor méus contraeos , &: 
deleaeos .Ui íoái 32. 1 o. Cer teHebrsum 
verbuma radiee lanach propris vertas,, 
me mih'i met pérmitte'. rel'tnqfíe ahire llheru,'. 
ac íi dicat Dominus. Ecce me cblligatu 
& adUridum tenes, ne manus raouere 
poísi^i ; íblue i a m a c d í m i t t e me liberu 
A t quibas vincuíis , finé ligaminíbus? 
Ó n n i p o t e n s a ferualo ligaretur ? Aud i 
Parapliradrem Ca1da:urn fíereponente. 
Et nmc dimttte deprecatlanem ttiam a facie 
mea^&irafcetHr: furtHrmeas cotra foítquafi 
oratione Moyfis Dominus conñr i f tus 
alligaturqu? teneretur r i t a t í i e r o n y m . ! ^ j ^ ^ , 
epi.ft' 1 2. inquiens, Qjtando d'fxh dimitte U 
mc^oflenditfe tener 1 poffeipoientla enim Del , | 
fertilpreces impediebant: Q u o á equidem J 
non latebat iprum Mpyfem de quo no-
tanterftatim fubijcitur.Mry/eí amzerd-
\bñt ad Domintim Veum fnum , modefte 
jinnuens v e l í e f e B o m i n u m adfl:ri(9.u,& 
í ligitunri'tcneFC , v b i non omnino absre 
1 dixeri-;:reüui orationem valcntiorc q ü o -
jdam m(bdo ipfa met Dei potentia eíle. 
• Sed &.h-ane in rcm rurfus contemplare, 
ip rümtr ie tDeumcUm lacobo tota no-
¿ e ludantem jneerupefare Vaíente , fiue 
voíentem-iramo vero í acobum tándem 
pr^uaíentem ei.Gener.'^ 2. t $ . fíe enim ®sneí-
E 
Angelus Dei perfonam gerens, cum la - i h ' 1 ^ ' 
cobiinekibus tenerétu'r adftriétus éüm 
z\\oq\&eh%Xü**Wmfa'$Mt'¿am enim afeen--
^/f'^«rw^ indi cans, veíle fe diffugere,íéd 
ab iílins nódis in t r i ia tum no poíTe. Cui 
m«>íí íam vero hah-clúdam , atqüe cer-
tamen ,nón víHiiW'éo^rporis, fed oratio3 
nis , se íacrvmanlm feííe , Ttc manifefté t 
aperuft OíTeas, cap, 12v:4; Bt inua lm ad jOjfeas 
. Ange lu ,&confor ta tmIfhpeü i t , & rogamt 12"4 
é'^w.Ouibii'; fane r'e;ilirnonijs híerens, cu 
m á i o d í fe i p 111 o s p r o C h a n a n a: a m u 1 i e " 
re-fankatem fiíi^ obnixius poflulánte 
Chnft5>'riígerentes:'V)mtte eam\<¡[uU 
clamw "foff: nos't 'V[ütrtiaeí 1 5. 2 3. i^fam 
me t Db fninu m íí c'tUí s rdfpo n den t e nt v í -
dete.mvlirviáeof: I m n i ó potíusip^a tiie 
dmiitr.Vt^ur fí>¿ Crratíbnis vincnliVñrie; 
coftriftum teinétr'vnde ftatim fobiícít; 
O w f j í t r j n m n d >/? fidestmifiat ubi p n i . 
Matth. 
vts» 
75* In Epift. ad Phiíipp.Cap.IV. Verf.V. 
Genefi 
§ 1 . 1 9 , 
T e m í . 
t/Í5. Quodrcnfum coraimem haberc vi~j 
4etur euna lacabi Lu í l a : in qua Angelo 
pctcncel)íw/fí?f»í : ipíoquc rcfpondcn-
tQ'.No» dimittítm mf$ hefttdixerh mthl> tan-
¿cm ilic tnanus á t d i t 1 & henedixitei'tH 
S0hm /(Jc:o.Gen€Ív-52,2í>.Nec importu-t 
nura putesjvitnDeoinferri :cum id ipi l 
g ran ís imum fitjfic Tertullianus de fide-
iibusadorandum conucnientibus pu l -
cherríme dicebat inApof lo l icocap .^p . ' 
Coimas in cstHfn1& coHgxegamnem ^ vt ad 
Vettm qnafi MA'iH fafla yxecdtionilms a m -
hlamus orAntes.Hdtc visgrata De& efl. 
B 
QY i d eiaa ?ea ne fidueiaoraruri & benefi-á Deo*petituri fumusjví pro ip -
íüs quaí i iam acceptis graciasagamus ? fí 
D s i quidem naturam ad beneficiendum 
omnino procl iuem,&qúícdoíiaf i>a vix 
icontinere falcar, quin peteníes Vcloci-
ler exaudiensin ipfos d i íFundaí , atten-
tius confiderasibené omnino ratiocinaw 
ris;atcnim Pauli mcRsa1i6it,ac íi-dicat. 
Quando noua pctimtis a DeobencficiaJ 
íimul ds acceptis gratias agamus j níhij 
enim ad nona dóltia smpetrañda adeo 
Chryfofíf. 'mui1 ^ qi-iamob iam acccptagi-atosnos 
' cxhibere: I c a G h r y í b ñ . inqaiens.r Quam 
eh reni freces nofirA* non m d a w ftíhionem. 
ejfe vultyfed coniufiíñivn c u g r a t i a r t í m aWo 
m pro ij¡yqH(i aecep¡nmi''(]fíofmd(remmpets$ 
'Anfifth* ' fntm-a.qxl d t .pr t t eu t l s fXar íám feenha-
Bruno, | f í?Simil i tcr Anfeltji . &.Brurio; :Qúóru | 
' prior zitrQHía ijm%ffkal¡k ImfetYarü^ds-
\ lsp- ex percfptl-L^MHS ej[-?i BrunQ vero: 
í Rédditie etiáM^r^ttiammnd impHrandk fi* 
] t u r a mi l i se f t y fi.cm.vnirr^tmn^e YuoCuiim 
^%Eadem habcíitR^íp%iíí?> & atijrA'd 
dicftatim Cljryfofl . non prp s^sds foltí-iu 
aique incundis ,;fe4 prp moleñis ^ . a d -
u^tfisrebusgratía^ÍQre r c d d e n ^ : per-
g i i . I d emm v.e%y.£k'ati. bomim-eft:-;* $#4 . 
ep¡m. ipfa r e r t m natmmfaftnlat', hbe .vero ah 
animo grato rvaUe(i^8:erga> Veíinr:4jfí'fia, 
atffue e x i l i o pemmf^d¿nteprc f i5 i lp ¡ l^ . ' i 
.ÍS¡ ec íuc í ic omittenda e^leKjqgi Ber-* 
n^ws^occafionc ^erb-orunj p ^ ^ Q Í ^ 
í k Peo granas age^is, . ' D e m g m i 4 ' s * & 
tibi^mojnoH farnjjput cat^ri hojmmrftp-rf-. 
'f areSyin'wfríXncq i S . i i,.gratiarum a&ió 
m lm\-)C in ír.od^m príicrcribebat in allcr 
;ígqí;ijs G o i f í i d i T i m a l i i i in 18. L u * 
íVJ 
l j c n i . 
I I * 
E 
cx.Sciendnm quod mn ommsgraiiarti ÍIÍTÍO 
Ascspta eft I)eoymfi qrfí&decordispHdica^ & 
mera fmplicitate procedit. Púdica propttr 
eostfui de malisfMis aÜib&s gloriantes V e s 
gratlas dicerefalent^tía^ V e m i n ere Ipf»-
rtém Utetur^cvm Malefecerint \ & exulten 
inrebtis ptfsimis'.apidiet qui huinfmodi eft. 
Exiftimafti inique ^quod ero t u l firnilis» 
Mera propter hjpecritasftt ^t fttit ifte Pha~ 
rifsfis^m J)enw ¿¡mdew de boms verbo te-
misgloiljicateSyCordt vetinent^qmd ore pra~ 
bssevanty & quodam dolsfe agmt in conffe-
ftHetmjmenieturiníqmM eoxttm ad odm. 
f lie Impiejva Veo •mala'tftibom fraridMteH-
í í r i ^ f o r ^ ^ r / i ' í . H a S e n t i s B e r n a r d . 
P c t i t h n e s * v e f l r & i f i m t e f 
Bervafú 
D 
O N dub ium,qü ín íiasc cum pracec» f i l i l í 
dehtibusad hüncrriodíi coniunge-
(áa rmt!,}»<jw»¿tempóre, í iucnegot io 
StitUmsta^rtt óYMioKei&dhfetraúon: s í fo-
cia.ix imatefcat apwd Detfnt. Sed cur d i -
xit^lnnotefcamapnd P^w*. Referont R e -
migúisy &:alij ád niinifteríum A n g é l é r a 
ofFerentiumorationssfideliura i n conf-
p e t e Deiyno q u o á ipíii ó-pus íit , vt D e ó 
notíEiiant j fed vt ngnificetür edríí m i l ' 
ñus 5 n i m i m m D c i ad nos, & noñri^ ád 
Deum nunt iose i íe í í ieenim il le . Petlí lo^ 
nesveftra famtefcar ad V e á yideft ntufiafit 
Veo per mmft 'eriamsitt^elorxto.Si ergo'evt* 
nlporsnsDeussmnut nonfoluntpriiterlta^^ 
frifemla^ed et'úm futura cognofdt, & mM 
folnm opera^ed eúam cogltat 'mtes díféermty 
& htt4S'i>blque eft:qmd necep eft^vt per mi-
n '^i^m\:AHgeldrUr»^mntient»f - e l , y u d 
Agiiftnr.mfi ergó ideó lili mtmlant, qmd Ul& 
Mh^mMaUát tüxtd 'q'H'od Salomón dicit.lL ii. 
folas m M i c o r fiiiorum homiaum,feJ vt 
pffidíim ¿ (ir mld[tertHmfx)m'aMmpleAm\ 
quía ffüfmijfssíitSic R^'raigius: Q u i quidS; 
diewufi rriqduls inter^aliOs fie placai ífe 
v ide tu rS .Tomx í Vel Innotefcant i q ^ S S h s m i 
fmn apHd Vñsf& jdeft Angélls ^ per quorum 
ranú.fed^ma. lntercedmt fro mbis Ap&c. 
8. Aícendít fumusinceníorum deoratio 
nibus fanftorutp de mann Angcl i cora 
DeorSed probabi í iüs idera. Angelicir*; 
Dador..Cby"roft.BTuno • 5cálij ad caru 
rerümquae á Dco petuntnr'oliportuni,! 
Éatem* 
E x p o fi n o í k e r a l ¡ s ; & M ó f a l is-
2.'. 
t;ueai,í¡ue ad orantium dia,nitaiem re-i 
rcrre m;!Ítint:ac íi dicatuneas ad Deum 
precesíudite,qua; íine rübo rcan t eDeu 
comp^rerepofsint,&qu:c digna; fint; 
vt ab eo cxaud i j rü r j confue ta fiquide 
fcriptura: phrafi,ea Deas íc i redic i tur , 
' qus prpbatjeanercire^iii^improbat' 
Chyjjoft J-Jas preces ñinofclt I ) í w ( i n q u i t CHry-
(ob.allas vero ne mjfe quiÁe vUlt ha'wfmo 
S,Thom.-^'l¿in'ír resprtcwinirftiA dgxofcatur.há. 
' quem modum S.Thom ait tnnotefcant, 
idcfl appxohntur ante D e l ¡ * & apfareaat 
qm[i dignáy& 140 .dtrigatur 
Domine oratio mea fieut in ceníum in \ 
-cont'ptdiuxwv.vzl Innotefcantmhls ipfisj 
quocí feinper fintapud De%m:qf*af dícat. 
Non óretisproptcrf.A-MerepüpHli,M>itth (5*,. 
T o a u í e cum oransrisintrn in cubieu 
lu tuam5& cíápfo oflío ora Pátre tuum 
"Bruno, ' i n a b f c o n d i í o ^ e J a r n B . B m n o ílcin 
1 hane re ¡nqiíltjnnotefcant.¿deíl , cogmtá 
| dh ap pro bata afkd Üéu'm^fíne aptid 
\ ñpftd Veti'imotpfút petitlo fiíjmfetíTjvjfHS] 
1 e í } ^ ftrqtiodpeút^¡doneítTn f/?. AdJideris 
jideoetiam Opportune dici orj(Pones 
i i n n otefce re D "O; e u ra f e rtien ter, & al a-
1 criter proFandüntur .Dominodicente i : 
Cfamabit ád me, & égoex auduim eum. 
Pf.cjo 1 < .in qíí íe verba Bernard.ferrn. 
1 ^ , i n Píalin.íjw hahUai'Xic inqnic./Viírí 
to no ex ar-id'-atur^ul clamare d'f Smatat, 
' atít ómnho non poñtdans^xt tepide pofitt-
hns¡,ók re^'ffe , ¡i quidemlp-Pil aaribus 
' dcfidertti vchemrtíixlantor rndfnus, "eYe-
giom aur&m.temiffa intevtwsvox •fptbwíjfa. 
qudydo illa pweirahitnifcbes'iqmndó audle 
tf-tr ta ccelis'ij^amque vt claman^fibtmue 
í ri h íma. w-crpriwordsa.lucí srattowsjpfíl 
' qk'er* 'ordmUs efl Pairean CAIU cf:,proti-
¡ ms adwonetttftffted videllcefltvpettt quo 
ffxitzsjlJefiki lacuíandéi efie memine-, 
]rlt&t4thífem;fpriias-efíDet¡s,&in fplrl-
itu. cUw t mci ' fce \} iqt ipatúseUmoufmm 
\a • CÍÍ m -•'ejtderat fóruemé-fieut -enim non 
.1 fatiem nú'ús, refpícíttanijmm ha-ñófed 
rxagi.s lyitu'eiur cor % c ad.cardispotlus vo-
feirirfHitm fprpóris aures eÍMS'.cpii mérito 
d i c h m . D i m cordís ínú.pJlac.eft , quod 
Mofas- f- r!stacens mttts a m U x r diecnte 
Do m mb Q u id clamas .ad m e ? Ex o d. 14. 
hrr cB-rnsrd.exanimi ergó alacritatej 
Se cordis feroore no ex voci1; clamare 
externisq.ie in'dícijs Djo orat iogesín -
reícat,quarc beiíe monuit Aug.cosqui 
m orarionc; ílue gCnüa fi^unt, íiu,e ma-
bus exrendunt . í iue íolo profternunenr 
y ion ideo haré faceré vtmde Deoir tno | 
tercat:ficeiitmille inl ib.^cj tór^prowor ' > - Á 
tms agenda c, <$.Nam& erantes de mem- » * * 
^ Ur¡s[xlcorponsyfaciunt,qubd fvppí lcamh 
hus congrmt^cumgenm figmt^cu extendút 
mams vel etia proltermntm foloy&ftqmd 
alittd vifih'üiteYfaciMnt^amHis eoru inui 
ytbilisvolMntas>& cordisintentio Veo neta 
(¡t'ynec Ule indigeat hls indicijs,vt htimanus 
el pandantur anmvs'fed hismagis fapfum 
excitat homo ad o randüm , gemendumqne 
httimlms.atquefsruentmsSic Auguft in . 
m c a 
P e ñ d o n e s ¿ v e f l r s , ¡ n n o t e f * 
c 
O. 
E a í n D o m i n ó ú f é i t o $ t e f ? t 
m n o t e f e e r e , q u & & c o r d e 
f H r o ^ f p i r i t u a l U f e t e ' 
t e f r o f i c t f c i m r 
A d n o t a t i o v n k a é 
I i . 
E N E ó m ñ i n o dícebat B.Brü B r m ü i 
£ exnava 
nOjtünc apud Den pecitio.ne 
innoteícercr/7^í pmt jttjim.efl • 
\ & j i qttodpetit ¿doneum írjr,nam v t t u m -
P que ab orante exigitu"r5nec b ó n u s o r a -
t or^fine Uona cauíamee b^e fíne bono 
tóra tore facile aditu mueniut^vel vide 
. ¡vna ex parte tatúas virgines fpUicuále; 
j & idónea peientesjaü-itu nimiruxíB lef | 
tisregnijülísverbisPíimj^Ér^Defííí^p^n ^ ^ f ^ : 
l«<9¿^Mat.2 5. í 1.,ex alia vero onatte iiíío ^ ^ 
Iruzebed^i j iedi ís imaquidefarñi ina p t i , >*'11* 
Imasregniledes exoranteDí<:( inquitH,í! 
\ [ :edeanthidt íofui jmeivní isaddexieratua\ 
\ \'ét) vnus adfmftxá in regno i m M a l t l i . i o . ' 
? i & t a m hane5qua illas cqne aDominore 
i po 1 fa s i n u e n 1 es ,qu od v t ^ t u is v i rg i n ib 9 
iuCcitia ,ita ioftaí femina; pe t ión i sd ig -
fnltas defuemt:age c r g o ^ de fíngulis no 
jrjihii dlcamus. 
| Sahe de primo fíe difTertiísime d í c é -
jbat vates Pial, i r 7. z&.Jperite m h l p ó r 
\tas ¡Ptfíitla ingrefus in cas confirehor V a n ú -
AVO-MACporta Vomini jujiitftffáhfííít-fer eá: 
'A d quem locum acute excogita"-
uií AgciHus Dauidem his verbis dif-
ceniis, &magi í t r i perfonas inducere 
quafiisqui Deum oracurus veniatj á 
l 0 . 1 . I i 
í í . 
1 ^ 
Bbb feritis 
IHJH¡W|.i>"' 
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pentis ,& ípi r im plenis tanquam ab o í - i nec ahuni nifí ipfum obíervo-.fecusqui 
TettulL 
l l h 
tia)]jspctat}vt faeültatcm fibi faciant1 
iingrediendi adconcmeíDdas t)er lau- A 
| des,& vt ra t íonem id períigendi paíc. 
faciant ab lilis verofd rcddatur refpon 
í'u Ü) : hatíc D el (¡fe potra i túfíos per cam in~ 
oreÁl..& a macfilis peccatórMm eihlutos: 
noy eife n/amque fpeeíofam latidcm in t r ? 
peccatoris^mjlosexfftlratedeberein Dotn'i 
no,&Ufaji dscere collafídat'wKewSicApQl 
íiu'-.Qa'Kl ü racionem derideres,reddit 
han.c íapiefeter Gregor .Magnus rw^* 
mhnSyCUm qHidifplicetyintercedk^-ññú d~ 
nimusatd detirioraprouacarur^redáit, & 
slíau» Tert i f í l ian. í ibr . de oratione 
Kí i ó . Ñ e r A/irafoltírAódofed abomniom-
¡nlno coüfp/ióné an'-py/t libera débetele ora-
tionis intiMÍOydéidlt ff.tltu emifa qualís 
eJlfmrítUs ad quem mUtitnr.Neqtte enim 
agvofcljoterit a SflrltU fanttó fpirítm in-
\ qumatus ,au.t trlfjisa táto aut impeditusa 
\libero.Nemo adfterfarifím recipit ¡nemo 
'mfi eomparemfíídjp admlitit.ltz Te r tu ' I . 
HinsiiiotantifsijiEi» Pía tmo 89. hic 
dem n u l l u m á d impetrandum iusha-
bitürus j qu i mundo inferuiens Deum 
drarem,vt fuá rnihi dona conferrcc.Vn 
deiterum idem vates D o m i n u m í í c fí-
^ k n t e r a l íoquébatur . yíppríipiw^fí de-
nirecatto mea in confpéftu tttó Vomlnejf íx 
ta eloc¡mHm tuum da mlhi intelleftpim. „ /, ^ g 
PTalm.i i S . K J p . f e d q u a r a t í ó n e yora- i * 
Cionémfuam tanta Deo í iducia cortí-
mendabac,vc ad jpfum appropinqua* 
re vellet?Nimtrum quod immediate 
dixérat , ferf-Mil mandata t a a , & tefii-
R monta tua\qmaoinnes vitmeát in csnfpeñu 
í n r . s t mandatorum D e i cüftoMÍiá l o -
cura o ra t io r i i í a^ íaeiens^Gue aias éí ín 
d e n ^ q u i b u s q u á m citiTsirae ad Deum 
volafet: A u d i Ambrof . ad eá verba 
fe rm. i lYoláYe faclt orationem bonavi-
iay&dat aUsprecikífS fpiritales, quibus 
fanflorumad Deum euehatur oratioyh)b~ 
i)cir:yfed& fphitusyquo oíámas [nUenat 
Ifrecem i ufíi ^ máxime [1 cor de contrito esm-
fatkns eamcémmendat afeBus confuni 
titulus p r x ñ g h u r O r a t h M o y f homims C jmaúmkemvirit^ae^cúnfidentUySc fía-
i|P<?,!;ác fí díeatur. i l íe folus ad orandum 
I & exofafíáum Üeútri.ms hab'etjquidei 
homo fitae foluis De i ferüus eft , fíe id 
obfemante G'e, NyíTcno t r a ¿ . i . i r i 
, P ía ím. eap. 3, Qmftnon ñcéd'i alher per 
\ orationem zd Deurtiaccederé,mfiqmí ab 
\ hoc mundo [efe axocans^oliui Det kdmo 
'W a i . 1 i * ^^g»tatidni ^c iürfus c5» 
e m ú vates Píaím 24 i icurn ad o r a u ó -
némrácceáensipfó in í iminc dicebat.; 
••¿eEi. 
Qr£C¿ 
t im:otattdnéjh(ít iquít)fmf» dirlgitin CA-
lefliaymittít eam in eonfpeñfi Domini [a l -
uator'tSydans illlflabra (üjlitidifapientufla 
minayremiqiá d€'MÍióniSy& fideiyinnocen 
tUypuTitatifajué¡fibfidtd^éccat&enlftigra-
\ fiefcitoratióy& longefif a Deojanicdmem j 
¡plusgr/tíiatur^qtíanto imprefbió^ ej lvi tadé ^ ^ ^ ^ f 
I p ^ ^ í / í . H ^ c &a í i ap lu r a i b i Ambrof . 
I Ñ e c ver t í s folum,fedrebusipíís i d 
docuit RegiusPraltcs'.nam cum $ald-
Acl te Domine leuam anlmam meam'fed moni filio templi fabrica,& quiáquid 
f é r t u l l 
i I 
iobferuain fonteHebraío pro Kis ha-j 
Í
htúSBih l Domine donaalaniftoam meami ¡ 
id proeer íofeput r tns ,non liceré aliíer j 
per oradóriéra ad Deiiftl accederé , nifi 
I Deo primum fe iprum orans donet -yéc 
fol iusDei homoefaciatarrcui rat ioni 
innixüs ' í 'errull ifapienter ^ &animofe 
dicebat in Ápologei icO cap. ^o. H u 
dh abo óraré non po^nm^quam a quo me 
fcí.o confét!4^rumJq¿íDniamy& ipfeefiyquV, 
folus pY.dftaty& ego fumyC.tá impetrare de- \ É 
ibetur fanwlus eius ¡¿ful evm folum obferuó]^ 
qrifroprer difcífl'mam éUis.occidoryqul el] 
ofiro ó f m a m y & ma'orem hof 'hm yqUatn 
lpff mandnmt\orai'.cném i e carné púdica, 
de' tmma inndríntiyde fftriw fanclo profec 
t^^Premc i \ \uá\fqofum caí impetrare dé 
^atmfdmUhseins qui etim folum obferml 
M ñ dicat/ jui ius ad exorandum Deutri 
3iábeo,qui eins r.íníüm famuíus fijMj 
i . P a r . 
adillius o rna tum,^ minifteriara opus 
crat,ex Dei prícfcriptoí eommeridáúit^ 
atq',aurti adí íngala vafáminifteríj tra-
didit:adaltarequidein quo a d e l e n d í 
erat incefum^nori qiioduis áuru,fcd i d 
quod puri fs ímu, ¿c purgatifsimu erat 
Cgnaté dedit:vt ípccr feriptor adhota-
ü i t í .Paratipom.aS i 4 . v b i cudíxi í te t 
at4\\íinpondereperftnguUváfa mimfférijy ^ • 
'&cfédy& iri cadelabraaurea,& dd Iftcer 
tías éorum aurum pro menfura <vninf% 
cmufquécandelabri, &,c. AuYkm qaoque 
dedit in ln meneas propoftl&tiU pro diuer-
fitate menfarú fimllitery& argentnm in a~ 
lias menfas argénteas: fübijdt verf. 18. 
AUar íautem in quó adoletur incenfurñy 
áurttm p m f ú m i m dedirXms vt hábet t t jZ*f?» 
Hebrea ex.tranfhtioft^ Pagnini Or<ec. 
pro aherljtiffmcnti aurum pUtijicaium: 
tve argumento eíTet ad orati'Jnen^quas 
Expofitio lítcrans;& MoraliV 75? 
8. 
Tertfilt. 
AHgHft, 
i . ad 
10. 
| i n thuve, &ocloramc!iÜj; hgmíicaiur'r 
(vtpatet exillisverhis Apocalypr.^. 
%-hahxres Jivcr/di pítalas áureas odora- ^ 
mentorfímtfUdftmt oraúonesfanEiorum.) '' 
omnímoda animi puricace opus eíTej 
necaí i ter altari fine Deo orationem 
appropinquare poííe ,111(1 a O n f c i l t i a 
pura;, & repurgata profieifeacunita 
íhnédieebat Tercullian.in exhortat. 
ad caíli tatem €a.vhtJo.cratio de conf~ 
c'temlaprocedit\ftconfc\entla erubefclt^erH 
befcat orat'w.fpiritus ducit eratl&Memad 
Veum:J¡fj)íums reus apud fefit, conjcten-
tla erabefchrfuomodo audeblt orationem 
duceve adal tareSceoáúm íenfu Auguf-
t i n . f e r m . i ^ . d c tempore , qui ©11.4. 
i n dedicatione EccícGce. Ñ e f d o qua 
fronte^aatma covfcienúa optat in altaris 
confecratloaegAudere^cfui inco'cdlsfu! al" 
tari nonfludet mundiñavi cMÍlodWs'.O&ú^ 
m&::qm<&afcientq$, quafii iniuíliU 
raptor is eííe videatur^qui orar ioni j j 
gauiia , & vtilit.tte$ velit pereipsre,! 
.qúin oratiotií idaneus, arque oppor^-j 
tunasaceedac;dicí?nt€Regiovate J a - i 
'bores manumn tuárurA qula-mavduca-
{bísybeattises,& béne tibí m r . P i a l . í 27. j 
vt,ni!nirani in Domint raenfa , arque 
oracionisconuiuio ij íolum reBeí me-
!rancur,quil.iborae,vc mandüeen t . l . ad 
' T íieíl, 5.1 oJeuaMtés puras mantis fine Ira 
, & dlfceptatione* 1 .ad Tirhoc.2.8. Aud i 
/íac de re Bernard. {erm.40.in Cañe* 
ad eá verba eapit* 1.1 ^.leElftlits riofter i 
floridus'Jdc monentern.iví. forte appetíSy* 
& ipfe coMteniplattoms qmetem , bene* 
íponíam íua^i antequam míitricnon¡ú 
pcrfecifTent.^rí? expiroe.^ dcpreóipiur 
Deumbodle^&cvas fecunatm eras, 
quia his tribus mÜlbus Veo iunqlmkrjer-
tlaatíterntranfattanoEie Ín Mó¡lro erimus Xob.^.^ 
con'mgio Tobías 8.4.atque id eirco exi-
miam thala^i ,humani feilicet cordis 
munditiam exigitraliis qua frote ad ira 
( mundum,^ confpurcatum ledum pu -
rifsümim fponfum iuuitabis ? fiue ecia 
adfponfithalamum ímmundus,& tur- ['fefaMM-* 
pis accedeí íAudi de hoc Chryfolo--
gum ferm, u . i X e r t e adthalamtimfpon-
(Intftfatispxsxlmus^ififatis intimas ¡n'tfi 
bon& confcientlá jiljllaudabllls fama ¡ n í f 
probabtlisvltií. nttllm admlttUur'.vel v i -
ds Adamum cuín prírtuim á Deo deíe-
cic,3¿ in peccatum lapfuseíl 5 sh ipfius 
Fa mil tari tare, con fu ctud i n e e x or c e m 
r i£l :um,&ab aula regia eieckrB ; bene 
id a d n o t a n t e T e r t u l l i a n o í i b . á . c o n t r . Tértulli 
Marc.eap.2.aJ. honc modum : Q m d j t 
a primordio horftó animalis mn recip'enSy 
c¡(ídffi»t fplrhíis^ñultlúayn exiftitnaaWDei 
legemvt quam obleruare ñeglexiv'tdeoqué 
nnn haheudo fidení,etiam quod videbatur 
bábere ¿ademptumeflilli ^paradifioraría, 
& familiantas 'Dñ*ier quam omniá Dei 
cognoatffet.fi obedí(fet &c> Accinic é i ta to 
loco Berna rd . inhancfemí íc premens BKñár* 
e i D m i á i s v t i - h r . A w a n d a t ' . s t m s intel-
lexlPíalrn, 1 iB . 104 Amandatls t a i s h - Pf'*i%'¿ 
tellexi ifiquit^vt fcias , mf obsdiéntia w a 1041 
datormH .contemplatioms gaflam penitus 
riún deberl.AUoq'ji» non dormiei tem fp&n 
fas In hH-,9 vnoj í lo prafertipn^qnem tibí pro 
ifads tantum ne obllw.fcañs flores,qaíbus ^ ipbedientUflorlbuSyCicutlSyatquevrtlcisino 
1im-.ergo,& CH-\ \ bedlentla af^erJlfli,Proptér quod non exaul 
'Bernar. 
leFtiitum]ponfo le^ls afperfk 
j ra tu ttfHmftmlitér circuvi daré bon&fum 
• florlbtiS overum ^virtufvm éxercitió tam-
qaamflúrefrnEl , fa vmotiumpraae' 
nlxe. Alio atún delicíitofatis oúo do-cmiid' 
re vales ,d non eWcltatus qmefcere appe-
tas,&Li<&favttnd'táte neqlefia folls capias 
Rachells ampletílbíés <}hlettaríf idi&pra-
pofleras ordo eft,anee meritunt exlgere pr^i 
m m m ^ ante Uborem famexe clbum^curm 
dkdt Apojlobis.Qui nonlaborac, non E 
Imandiicet. H ^ c , SÍ aliaftatim affer-' 
renda Bernard, 
O p p o r t u n é etlam qua froMteiqm e-
nir ; n i imdi t ixnon fl:isder,cur akaris; 
&orationisgau:liaaceipere pr^fuiiiat? 
Nirnirum oratio D ú , 8 ¿ anirrtíE cori^U-
bium^&rácratifsima coniunaiosft, v i 
liquido conftat ex iliis T o b i x verbis ad 
dietoxationes tUassvocatufque mn venlet 
Ñ e c e n l m dahlt inohedieml coplam ful tan 
tus obedtentim amator^vt mo\ l , quam non 
obedlre malxerk.Sic Bern ard. vnde poí l I Bérnavi 
n o n n u l í a i n eosqüi fpir i tu fordidato 
adorandum Dsum aceedunt/ic vehe-
mentius mx.Qti2X.Mlroxvalde impuden-
tiam aliquoram¡quilntex nosfunt^qul cum 
aniñes nós fría ftngularitateturbaaerlnt^fua 
Impatlentia Irrltanerint,fuá contumacia^ 
& febellio nec9ntenipferint,fteálnobedlen~ 
Ha co'nqtilnaaerhit^andent mhilominusad 
tamfadíí cocuplfcientlú fu& leUulam omnl 
ordthnum injlnntia totius parltatisT)omi 
nmninx l taré .At cu extenderitis,i?>ma-
nüs veílras,auerta oeulos m eos,5ícíí 
. mult ipí icai ier i í isorat ione,n6 cxaudia 
quid emmtletiül9 no ejlfloridas mavis ame 
Bbb a 
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1 & yutidus eft,& t* íllfic xegtm glori*. tra 
' his>.Jídfafifandfir*b»9 f tcis^n ad canfA 
IfandMmKenmr'tovetat tílttrh intrare fub\ 
U c í í f i m [ m m froftex faam vidignitatem'y ¡ 
cíi'ms tamen fidesin vnirterfo rédólet /jT-i 
Ya8l8,& tu adte compeUts inirare tanto-
YMm fordens [f urcitia t)km unrtClamat 
Al'oftofoYpnKpincep.c i i a me Domine, 
qu u hom ó peccator íu m,Cr tu dlchún 
tra a d rae Domine, qüoniam fan&as fum. 
HaclcnusBsrnard. 
íam h?¿c Abclis , Se Cani hif to-
ria facile t ibí ob oculosiacic , vtroque 
ih im fuá muñera DcoóíFj t entc lí-f/-' 
fe'xtt] Vsm'inmad A!)el^& ad^mmera e- B 
Uir .a i Ca'm vcro,& ad munéYa tlítus non 
rcfpexlt. Gener.4.4.fed quare ? Qbíá'j 
mmirñíri Abel ieuauic manas puras' 
a l Domimun ; feipfum purifsimam' 
ho í l i amipf i immolans ' .Caín vero for 
dehti ípiriru , & terrenis cupid í ta t i -
bus implicalus ad faeriFicaridijra ac-
\¿e(si i :namc»ht Veocffsrret / ^ ( i n q u i t 
^ ^ f ^ ^ , Rupertus 1ib.4.commcnt.in Genef.)! 
fe Ipfmn (¡hi retlmút refofitum habens in \ 
cptftditate terrena. Quo-d quidem poft C 
plüra fubincte tecnia fimile fratrum| 
p.ir éxpert l fúnt jHam Chriftianifstrao j 
j G x I l o ^ impijfsimo jul iano fratribus,! 
l i n D e i bonorern M a í t y n b u s templa] 
erigembus s Gaih opus Del manul 
adiutrice mire perficiebatur jea vero! 
qux lulianus moliebatur , adeo D o -
mino erant inuifa, vt lapidesinfunda-1 
mentum iaftos ipfamet cerra excute-1 
rer,4mpij Hominis facti í icium, & ora- ' 
t ioncm De i domine repudiante, v t i 'fp 
|memoria: tradidit,egregieque penfita-
N a v . a n , , u i t G reg. Naz i a 2 c n u s orat. i . i n 111 í ia-
num adhunemodum :Etenim aíterlus 
hoc eftfratris rtatU maioñs opus perfile -
hatur,ac Ytte procedebat , J)ea uidellcet^ 
mnnus illud iihenter admitiente vt olim \ 
'Abelisfacríf iciUm/umreñé obUtumjpiml 
diuifumi 'MtiUfis autem ( hea triftem in\ 
h.íc qüoque vita imp^ortim cóntemptttm, 
fafura IgnomlntA te}iew,faYmfqHe iñd'icijs 
ma&na pranunciantem ) nonfecusac Cai-
HÍjatrifiafim Deus Martyrum repudia-
bat. í i d k k e ille qtildem laborahat , fed 
térra qmd elahoxatum eYat exetttiebaV. 
tile e v.xitis contendehat ; h/tó 'tmhecilUt 
tnpietate honr.nU fundamenta capero de-
treftabat, & pa í l nonnulIa, A74W qui ff-
raeUimpie a&entt (Jj.f/í'íi obtuleris (lla-
gan em,vnum eft fuífimentum ,abo-
minatio mihi cdi'.Qtiique etiam Neome-
n i a s ^ fabbat h a , & diem maanum repu-
dlat (ñeque enim fe,cumplenusfu yvlla re 
& magnay&parua opus bahere^t exifcl-
maYtfofif^eummuneribus indigne ohla— 
üs de leñar i ) & flagitlofi hominis facrifi-
cium,quam:m.<t eúam vltulummattel^qua, 
fi canis v i ñ i m a m eyecYetur y& thus qu^fi 
blafphemam ac meretr'tcis pYetlum^atcjue 
mcYcedem a templo exter mtnat^atque abij 
cit^vnumqi'g tlludfítcríficium caxum ha-
hetrfttodpuxA manusi& mensexcelfa^at-
que ab omni labe expíala pmlfñmo N u m i -
m offerunt, quid mirum f idem ne buius 
quidem hononm . accepexlt* Hadenus 
Greeor. 
Iam ver6 non aliter Deopetitiones 
noñrasínnocefcere,nif i ,S: id quod pe-
j t i tur idoncum fu vt dicebat B r u n o ü n -
de colÍ3ge;quodtcrrena,& caduca pe-
I t en t ibüs Deas furdus fitrita omnino 
jSaluianus Maísilienfis l ib . r .deProu i -
Identia , D o m i m l m his verbís afFatus. 
^J) omine mnfrofperitatsmvitá ijlius peti~ 
\ ff}us,necpv§ boms pr&frntibus fup^licamus 
: (fdmus enintames tuas his ohfiecYationi-
¡ bus claufts ejfe y & audimm te adfYeces 
ifl'tus modlnon haberc)'Jedpro his tantum-
modo pettmus yqMa funt futura pejl mor-
tem 'En propnetafem phrafis innotef-
cere,qua vulgaius vfus efl:quippe dum 
temporalia pofeimus claufasquodam-
modo aures Deus haberedicitur qui 
petentes,&: petitaimprobat vnde A m -
brof.lib.de íacrament .ea.^ . inqüi t .P/^-
fftmque nsgotiator venit ad oxatiainem,aut 
attarus de pecunia coqjtat alter de lucrt^ 
alter de honore^lter de eHplddtate^&pHta 
quodeumDeaspofitand'iYe.Vxtvat haic 
p ofsit audlr enchufa nimírum,<& ob í l ru -
íis auribus*Ad h$c ea hnmi repens ora 
t i o i n altum non afcencHtvnecadDeura 
peruenire valetiQuare de Chrifto D o -
mino modum,&cxemplar oradi nobis 
dante í ígna ted ix i t Lucas cap.^. 1 a.af-
cendiíle in mótem orare'.f.vi;?(inquit) 
inmontem oYaYe^dr eYatpermtíans in OYÓ, 
t one Del .Ad quac verba A m b r o f l ib . 5. 
inLucam p n l c h í l ait.A/ow omnisqule-
rat,afcendítiu montem,fed quibene orat, 
a teYYenis ad fuperieYa pYoejediens vértice 
curafublimisafced'it,Atille nonafcendit 
in monte, qui de ftculi diuitijS,aut deho-* 
noYe folicitus efi , non afcendit in mon-
tem,qm f m d i tus optat alieni*. Afeen-
\dlt Ule y qui Deum qmYtt ; afcendit Ule 
V I I . 
SahUff . 
Amhrof. 
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Suhom. 
P l Cúrjks f(*i dominica ad'uímsnia de-
pftifi Bcne ilíud. N o » afceadlt^m de 
ftcvlf diíHtijs ,a/ftde homre folkttMs ef}. 
! Ntminira de fjs^quí pro ter renis ío lum 
lorantaHcubidixic Aug.ZV/o qu&rútqnó-
modo ipjr ad Deíi eat-fed fotlus, qtiQ-wodd 
J)em adess defcendM\ Si N y ñ e n u s op-
poi tüna vfus fiímilitiidioe orat. i .de ci 
rarionedominica: Accidlt inquit 
cjuisttd Deum 0Yat'.0Kem^& nón^eif^nfn 
kfMd a;ñwum futlhnttatepotent!¡t¡,ad quid 
accedttttsrplhiS , & ferdldtsyetltismí/m 
male¡f¿iem dlmnant dedecetat impmdem 
ziGqfiis prif n^idf^úfSftkíé^dM rtffiei-
ni te vkfa ex lutofiícina ,prettofá pmet :dc-¡ 
itndeadreqem fólidds dimitas,ó" dítruha-l 
íes difiribii'er.e paratum acced¿ít ¡¿ttijiscomfí 
•Á¿ a regepettfolemjaüta d' f 
mfaie'ptkdhkm rotet^vtex Ifitofuímtto, 
átqke concmmtó efficiat áliqmd^q'Hodfíht 
csrdi f íMítet l í tmis^m Imperiie vtkur o-
rdíibve nún ad dantis altitudinsmféje e ú -
(fit [ftd ad fa r di das, h umths, <jr t e ira mfa~. 
p:e»{és cuplditates fitas dlmnam fotennam 
defeendere dcfiderat H x c NyíTenus. Vn 
d é quiderri vecbe inferas^los non ofate; 
eíenim óraí io vt S.Thorn.(S: alij P?. 
dirdniunt ^cil afenfus mentís m Vetétn^ 
ea veroorntiOjquietenenaquajrit non] 
afcendere/ed térra?,5£ c x n o íubnixüín 
ílue infixam eíríjCOnítst ngc rioftra,fed 
í s c o b i A pdftdli háíc eógicat ioeíT: ai t 
i en imcáp .4 ,2 Ñ o n habftis prepter qtíod' 
non poftvLttisdáz&iVt Syi'iaca L t & i o ' j ^ 
habet: quoniammn foCtnlatis, & ítaciní' 
Petltisi& mnacclfitlSyeo qnod maté peta-
tiSyVtÍH conchpjfcentijs veftrls hifumatisl 
qnibus verbis antilogiain prima faciej 
jfíibeíTejdixefisinaín quid aiiud fÉ^ritj 
jv'naes ijartc áxczx^nfínvoftulatls^Si. oxj 
| a í íap^^lí ' 'Rerpondét- vero opportune 
Beda nihil hie conírariura .^fedeífnnia 
confentanea eíTí \ qiúa qui matepeút in 
conffsclsi mterm ieftís hiMpetit , í iciíle 
^laculendiis vero AagUÍlinuSjeaver-
P/.52 ^ ^apíaÍOTÍ ^ i . . V e a m n o n i n u ó c a u t r m v , 
\{\t^xtrnzx\$.Noninúoca.t 'Deum ,qu.i ve 
I d i u e s B a t ^ é n m inuocarAoc enim in-
|uocat,,quod ad fevuít venire.^'*^ ^-j 
I mm eft inuocare,qmm: vócare ¡n fe>Nar,i 
^ 1 cpsm d¡cis ,Veus,Vei mihl dlétñds jítin di-
\ i isjj ' i Ve-KSvctr.atadte,fed v'ts^vt dJmtia 
{iiemant'ad te,qt!o lerio vis vt vémat ad te 
lhoci}7^ocas,ergo iftl^qm pofter fecularia 
icomwada inuocant: Deam^non inuocant 
f p í ^ . H i E c Auguf l . 
3 
| S e d q ü i d e m i n c o n í p e d u Chnf t i r i o t V t í t 
¡ jn in icruc i í ix iduospet i tores jbonú íci-
j heet l a t ronern^ malura clamantes au-
| dis,hic enim orationís íuam fie adorna-
bat Luca: 23 .39 . / tpi es fa l tmm fac te- i u e t 
\ m e ú p f u m , & «oj:bonus verodiccbat:Dí» L t¿ 
\mine memento maí^citm i m e r h i n r e g u m l 
t m m . L u c x 2 5 . 4 2 , vt roque vero 
fie orante ací pnorem quafi eius 
vocem non exaudierit , n ih i l D o -
ra innsíerturrerpondiíTe cu m lamen bo 
1 no ílatim annuer i t ^ re fpondens .y í^^ 
dlco í ih l .Hodie mecnm eris inparadi fo ft 
2. 
neqood te inpora i iapetent í cjaufas au 
res Dóminos Íiubüeric,:&; in confpeélü 
incernitefUs,nihil petereí^qoi male pe 
tsbauboni aucem o r a t i o c f d e í l u pe-
tens, pernicifsfmo volarnüd Domi -
num acceí ler ic , non 'reciisac fí Pa,uli 
obfecratío eíTet ingenti charírate d i -
centis.Cupio d}(foIm>& cffe Í-MW Chrijro'. 
Audshae de re venerabiíem Drogo-
«émferra .de Sacramento Domin ica ' - • 
Pafsionis.Z^yo fac^at, qnarj.o latebat 
anfs comfe(shnewi¿itfjit a n t e m p o ñ oratlo-
nem.Qitid enm (jr^^,"*.Memento meij-
dum venerisin regnum tuum:o magna 
fid?s,o maonafpes ^ o magna charitas:orat 
1 fro ftitmls^non pro prdfentlhtsmGn víilí de 
cruce deponl , fed in xegno Chrlfíi reponi, 
qmdenim efl a lb id dicere>Gnpio diírol- , 
ui,&eíre ctím C h ñ i i o . N ' e f c i o quid P ^ -
lusmaqlsi f tolatronecHplerit . l iz . Drogo: 
porro lub eorum períona qui pro tera« 
poralíbus orant; apte capit A ugufti-
nus ca vatis verba Pialm.2 í . 3 S l a m a -
h&per d l e m , & nonexai tdies ,& noHe, & 
v o n a d infiplentiam mihi^vt fiuefelicita-
r cera íub diei nomine orantes ísue ab ad 
| uerfitate.quaí noftis vmbra denotatur, 
fefeliberar!petentes.magno iurc ,nec 
minori pietate j non exaudiautur, 
quod inripienter petant;nee noui teña 
ment í nlleclse eííe v idean t u r , fíe enim 
ilíe epift.l 2 0 . ^ f r a t l a m u i teftamenti 
ad Honoramm.K^í feqmtUYPfalmtts , 
¿tfJí.Cíamaui ad te perd iém , nec 
esaudles^ n o d i . s j t i a m h k f u h andituv^ 
t i Q c c t i M á x z s f i d v i d e quid a á í m g t t , 6c 
non admílp ient iam rnihi,Hí?r ergodi-
clt'.Non me quldem exaudlss clamantem 
per diem ; ide(l i n r e b u s p r v f p e ñ s yvs CAS 
non am\ttam\8cno(kt\ iÁe¡l iti-reyusadíier 
fisjutfrofpera qua a m j f a funt r t d e a q p e m 
hoc m'dri nov a d inf í f tent lam f a c i e s , fed 
pcúus ¡ v t fa f tam , q i 4 d l a m per noui tef-
~ ~ B b b l 
Pr.21 
t a m a -
7 5 7 ín Epift. aá Phlllpp. Cap. IV* veri. V I 
I X . 
1 6 . 
tiieroH, 
tamenúgratiam ateexfyeBare , m i d de-
ftderarerftfidfojcere debeam.llxc & alia 
Quo iré videfitur íub obfeurá 
Domini, veiba apüd Oíearo cap i t . i . 
i(?.inipudicarn ohm ípoftraim;ad bo-
namfrugem fefe iam reeipienteín íic 
tuoíieritis. E t eut in dte illa , att J)ó-
m'tms'.vocíiblt mev'trmcfis ^tr non vo" 
cahltme bltrá Baalii Sed obferua di f 
ficulratem noli mediocrem liase verba 
contihere }'(]ud B a a l i , íigruficét J)o-~ 
minas meua fiue etiam. hahens toe at-
qüe ideo,l:ioc nomen adéoniugi j fa 
mil iantateín fpe^et , coque vxttfes 
rnaí'itosftios compellare folent fie e-
inito Mieronym.ib i . . i&^/ íingtía H e -
htda j & fyrditoterfretaturhahetisiffvo-
luer'iffins diceie'MzhQns roe dicifnus á -
pf>d iJtTí-tnc.ue (¿éntcm v'xores tiirós¡nos 
f o r ^ í Baali : idefi'. vt roeps i quod 
m e l i m t ü x habehs rt)e , & éj! fenfm^ut 
hahetmein c o m u r í o w n é t z h illa pbraíí 
v ir mens 5mhil omhino há^c differre 
& vtYHm nominans idohm cogitet.Acu-
le omhinOj& íatis congruenter ijs^qux 
^ ' d i s ímusad ea verbacapic.^ .«jm retro 
funtoblimfcens\vtcjúi ú o \ i t á c n u o úffen 
| der§ ad ea,ad qu^ o l im turpitur impe-
'git5nouerit,minimaquequequ2 prií-
j t inierroris gufttiin habéanc maxinio 
fibi ftudio fore declinanda,eum ad exí-
guam fcintillatn , 8c íemi exftindos 
| ciñeres ítcalefcat anirous, 8c ad eá, 
íqu^ euemuerat ^ coliquefcatI verum 
¡tie tanfum Dei rnonitum nüdff tan-
tum roramutr í pro nuncía t ioni bsereat 
crediderirn non trunus opportu ne d i -
ci ponej voluifíe Doi í i inum hisver-
bis íponíam admonere, ve ipfum jux-
ta gratiara noni teüaroent i gratis d i -
) i ga t ,&ab ipíó non temporalem , & 
íerrehain felicitatera , fed fpiritualiá, 
8i c ^ í e ñ i a b o n a expofcat: etenÍD^ni-
fi égo erromon afpexit Ddrninuíi his 
verbisad fignifieationem yoeis jBaal, 
hoc eíl hahens w/f ,fiue Votninus m€í4íi 
Tedad ilíum gentiliurn morém , quo 
ñon tarolegitirnaí vxores , quaro m é -' Vtdetuncur ergotantaeropbafi inqüit 
Ílah.$áU &ommus:vocdbit &e vir méús t & non (3 retrices , & imptidicíe aroaíios füosj 
. tdeahit ültraF¿tf/í-Refpondetex Rab-; j Baal j ideft louis nomine compella-
Z y r a i b i Salomone Nicclaus de Lyra/en-i! 
Lfum borum vcibort im eííe. N o n í i - | 
| íncbit me,fed ateabií:qüi|?pe v ir m u s ] 
¡ aftiosis nomen e f t ; ^ ^ vero timorisj 
! cum Dorn inüm ftgnificet. Bene qui-
I dem id d i e i t u í , 8c í a t i soppor tune fta-
tui noü i t e f l amen t i dicente Pau ló ad 
e i Écm. Román .8 . 1 5 j Nonenim accepíjHs f f i - \ 
8.15;. Yitum feruhutis íterüm in tiwere.fedacce~^ 
fifílsfpiritfémadoftiomsfiliorvMiiii t o n ^ 
Iplene fatisfatit; pir^íert imiuxta illam 
íígnifieationera habens »?f:ex coniugiji 
tiieron, i n^ore peiitam.: Quare rúríum refpon-
j deí í i igroriynnis j a d i d ó l o r u m o d i u m 
referendum id effe , q ü ó d niírdrüm^ 
quamuis jg^ / í boneftum , & cóníüga-
le nomen fit , quo vxor virum fuum 
bonoris gratia compellare foieat jaÉ 
iUod habebat in commodi l qucd ido-
lorum cuírum aliquidcj e nefaria reli-
gi^onis ,C|Uam t)ens auerfabatnr ole-
ret. Cufnviroquef^mone(mQmi H i e -
ronynmOifsi , Baali afpilhiut v lr 
tnepts,fífie ftiarUtis meus, íe^ttim o di ido-
lórufn nomná \ vt e ú s m qned hem dici 
po.tefl Tp-p-pter amb'¡^fHtatem , & verbi 
$Mtllt^in'em nequáquam íieh't?! dici ,fed 
¿ypetíari we \(si,ma([ís ¿¡rtim Baálí jve-
dum al iúd l o q t ú t n r a l t e r i u s recordetür^ 
¡ban t ,d i cen te s mi iupftterSicut , & i l h 
jétiam amafias hisblandimentis del í -
|hiebah.t ; fuas íüñohes compelíáhrés, 
vbidum grande qüidem ínter matro-
iiarum , fiuelegitífiiarum vxorum , & : 
•ineretricumamorem atque coníuet t i -
dinetn innuitur difcritnen ,qü6( í h x 
non ad decorum;, & rationls pr^ferip-
tum }fcd ad cupídi íates explendasa-
mafios íbosvel ih í : vxoresvero ea pd -
tífsircum ráüone víros habeant ^ v t 
ab ipfí^ iní l i tuantur 5 gube rnéñ íu r , & 
veris honoribus; & otnamentis affi-
ciaturiis videtur eíTefenfus^ac íi dixerit 
DomÍRUs.NolojVt me infincero c ó n -
cupifcenti£eamóre,fed gratis^ & vera 
aroieiria ^rofequatur ; ne vídelicet ad 
íbós vrus,atquedeliiias£ánq'aara impü 
dicae amafiosluos :fed ad vera animi 
bona confeqüéñda , vt legiti ínárüm 
vxorum mós aíVjmeaconíuetUdlfié vra 
tü r ;Adquem fañemodura eódem quo 
rupentisíeníu AuguOinüs in Pial.30. 
dieebat.Ü/í'o ergobhmter howini auaro 
invocas j)ffim3qfi4re ¡mocas h e u m t v t 
det tibi I t tcrtm. lkcmm ergo inhocas^on 
t)eum ,qiiiahoc Ikcrvm^quod cencafif-
j c is , von p ies hñbeYé pex famtm ttíftm, 
f¡oH petés kifílere per colonum t m m , 
u g u ¡ i : 
per 
Ssntca. 
X . 
Zeuitici, 
1.4a.. 
f e r d l m e m ttmmjer amlcum í (mm^ fe¥-
fatcll'item ttium tnuoczre Vcnm ml-
I nlptum. Itkrl i m p c í s Dsnm* V i l m Jihí 
D t m . *Hj IntíocíiyífDsfámTgratú imoca. 
An- tre janf í tramef i , twi$ tejmfleat if[c 
J ) - r i ¡ i D s m f í ad u.vc-ríhjtf rte aMo , Gr 
argente non vis m»m% 'Q*i%Í erjw 'tíhf a é 
hifyipíárfecit Vetjs fafficit^cm ••Deíis' jpj}: 
nwfrff ic irtHzc J\uguftinus ex quibqs 
huulp^quia fonec vocáuHms vir mtúf, 
& non .v^cñmtrnevlttaB^Ui' ' puras fei-' 
licet acl Delira raanys,^oaToidi4a5js-
uürc i t i í ta Páuí i t t iomtürn ' '1 .ad' Y í -
o-t. 2 • 8•./itiAmes paras- mantis:quoc ftc 
v i d e I: o r e xp! i c a e i p ÍJ u s Fa ra i i j a r i s S e -
n ec a itr pr d era i o ! i* 5. N ata ral Q q{¿jmd 
efx prAc'tpíium'iNen admitiere 'tp anímum 
m n l á c^JíUaipuras a'dcaelam mavus tolie-
re'.nullM'-mpetere bonMm^iiod vtadte tra 
%fcatyaUquis dkre dehet^dlqms ammere'.op 
t x r e r f M ú i f i n e ádmrJar'íóopaíPír, hnaxs 
imiatem-Sk Senje-ca, 
I Acciai r pulcher Salomonis locus 
, Pro!j,2 <. 17.coramonentis//</ir^?pe~ ' 
j d i w t téum de d-omo praximí thi^ne ¿jzándo 
\fandtus ¿derit ,fiué v e L X X.habenr, 
R i r n m hiroduefedem¿«/¿«í.QüoJ opti. 
meexprcfsir Hífpar tapar« m h . V a t e 4, 
áe$¿by$é-Xtá. enira^obferuajeoíub cor 
t i ce , ^ i io fapisns frequénrera adituríi* 
ad araici domum^praDfertira peteridi a-
l i q u i i f áuía^etaui tveius quam perfe-
quirrinr adVnonidonis nucleum deli-
teftere'.alias cur fignate dixerit f u h r a -
he p e d e m t m m , & non pocius pedes 
tuos?v*no ne pede arabülare hotmnes 
ro!ens:?rané e a m a í t e r pes^f icu t j&dét 
tera, &finif l ra manus)ad fpirirualia; 
aícerjad corporali i j f iuefémporaliaré-
feraturivnumf tantum pedem in do-
rnnm araici infercndum^ikero ab i l l a ' £) 
fuarraÓ:o,{ii5e p e r r a r o i ü a t o i d ó m n i -
no figniíicat,non n i l i ad rpiritnaüa bo 
na pcíenda domum Dci ,qui vertís ami 
cu? , verus p róx imas eíl frequéntíus 
adevindam , atque orani teraporalium 
bonorum Tolicicudine ablatavixaut 
nevix quidem ,nifí pro ijs qua; ad v i -
tam tranfigendam 'omnino neceíTa-
'riafurtt , preces ad Deum cíTe f j i i -
dendas regreg ie íbbhocfenfúhxt Ver-
ha. capienre S. N ü o ih Afcet i ío i 
cum i\\\s Leuirtcf. I T . 4 Í . QHldqtiid 
fafer peñits quadrupes grjt¿itur¡& muí 
tos htihct-pedes , ahominabllé efí : fie 
y o tnopicmr , qtn rebus ccxporeis ñfMÉL 
agitar'. id arco jVpím iíle Proucy l io-
rnm. a n B ú r , ve dúos qu-dem locnihiem .. 
fñficntcm habere vxU pedes \ fedvntéiÁ_ 
mntúm ; éumejue taro adres corpóreas* 
¿noutre* Raro mfait infer pedem tuum 
ad arriieum tuüm , ríe forté nimia 
farnilfaritate fatiatiís ódsr i t te. S i e% 
nlm raro ad amievm accefieiit vehtts er 
gens corforis necejfarijs , nmicus erlty 
qtierxadmodum dlfcipulos [ m s Chrijlus 
*ppellat \vcs . inffj!íievs )xmici raei eftis 
loan, i j ^ 15, Sinf/eqftentms > & nihll 
allpídypeñdns, v t mulü[olerifyinmftís e~ 
rit, Qjti'd, enim exorablt f akVejftbnfaM 
non erit dimflputltí's, quirebm.e'ms mo-
di fempet inievfm \ nknbttaht ad reBam 
viítendl ratlonem animmn exthamtl H a; c 
Niíus . Fáuet Leftio Hebrffia , qu£E 
pro ffíbtrahe pedem tuxin .'habet , pre-
iioftítpfjif ptdsm tvtim'Moicuvn pes piro 
atfeSu peHljoní inferto , íiue pro re 
iqua; petitur ^furr-atur, fenfus eí t ; fac 
j p e t i t i o n i , & afFedui tuo pretium , ve 
• noh niíi íub l i t a ja , &cffle?tía expof-
j t a t , tie Dominus , vüius traélatus 
^ -fatietur , & oderit te. Nih i l enim ca-
XftéÜfi'm v'tftta fe ( m q m t Á b b a s Tfaac 
apud Caísianutn collat.*?. capi t . i i^ . ) 
i^nihil velé , nihil tetoporale ¿ternítaínm 
conditor implérati. itaque ma'gr.ifíten-
t U mAximafn irregabit immidm qmf-
<fms fempitérms petlúombus pxdterfrAfsis 
trítnfttoriMm aliqnid , & cadacum ab eó 
malnerit pojlülax'e , & offenfan? poiítts, 
qu-am fr-ofitVaúúktm iudicis ful ^vilitaté 
cratíoms incunet. H x c Cafsianus.Ec 
quidera recUfsime , cura in Deo fit 
quídqüid aecipere vel habere,homini 
jexpediat , vt Bernard ferrc.Sí . in Can 
tica fie abrolutifsiraé adtoobet. Non 
reffe oras, fi orando vrdter.VetbuT?} ali* 
qmd qv<zris , cj-Momam in ípfo funt om~ 
nía. j b l remediunt vulneruin ; ibi 
fftbjtd/a necefs'. tateiii , i ib't profec- -
tmitn cop'i<i , Ihi dengue í¡MÍdqmd de-
cet ^ quidqu'idr üport'et. Sic iíle con-
cludo íi hanc etiam gentilis Plato-
nis rnentetn fiuíTc ofteiidcro ,orar!0-
nisreopuni , fine precationurn fura* 
mam ad vñam ariirai pulcí lr i tudi-
nera, Se pefcctioncm rieuocantis : fie 
etiim ilíe in Dialogo de pulchroTub 
Socratis perfona. Prifeí vora f a c h ú ' 
, l a fftnt , quam abeafíitis , o amicepatíy 
componente. Mídt i f i i c i fedmsi ntrne'- &alyomnes ,qmincoUtUhunc locam dij 
" i b í r 
Toan. ^4 
ÍLtcí 
tieb. 
Cafa 
Setmrd* 
I 
daté 
/ I 
I 
I 
í n E p í f t ^ jdP hí í i^:Gap>:l% m í . V I L y 6 o 
tdate w i h i , vt pnlcher infas effictar , & ^fta - \ , rj 
\mica.NunquU aljuíi ''oravdtiri''ctf¡[és Pb'e- A i ^ _ •wlcá.Nauqufd aljuíi ' ó r a n d u m 'c¿n[es Pke-
'dte^mllú edmfi t i ' se j i frccaitíttí .Mihl qno-
htieeadem ©fW.Tii Ú k iam ad' áli'd. 
- '•' ± : 
A 
Í D < (r 2 i f r d t r e s , q t i a c u m 
f u ? f u n t w e r & i c f u a c t m q m 
Q f t o f U [ j e n j í t m c u ¡ t ( > d i a t c o r 
t í a s m j t v a s i n C k 
t o I E S V . 
C O M M E N T J R I V S . 
E t P ¿ x D e i q . m e x f u p c r a t B m ^ u m ( i u e ^ n ¿ t a y < f u u Ü 
o t t t n Í [ e * ¡ { i i m m f i o d t c o r - \ ^MmMMWéWm'á h ' 
c 
• S ^ S É t í V I D psx D e í flgni^cetjkte ex-) 
pliciíirous in faluiatHDne epiílo | 
líe cap . i .vc r f l i jnde pete:cUxitj 
vgig c 1 egantiísínié..PauIus;pa-
cem cuilodiairam cor^j iSi ^Htelíigetia^; 
qaafi p r a f t ^ ^ j a e áationé;m pacem i p - j 
fam ficiat^quís ne Iioftis,hoc eft: pertur-j 
bailo abqua anim$ nuirps oppugnare| 
i poísir J b t i m occutra^cumque repellat;' 
I ica quiáerrs defumma EecUiííe. pace 4 i - D 
| r r i 4 7 . ixit Rcgius vares P i a l . 1 4 7 . 3 f o f a f f i ' * 
I 5* W f ^ l ^ c w / ^ b i o p t i m e Agellius reo-] 
| ^ ^ / / í / ^ . . jleCíperrone fidtone vei P í ake tn ,& pace' 
' íanqparn praefidiarummilitem íaeere,qLii 
aduen lentes hoftes ^uam longifsime ar-
ceattinqnem íeníum appo€te,adiungit 
Z e m t . z s tum i l la verba Leuitiei iS .Vabopacemm 
1 fimbtis m f i r í s y d o r m t e í i s , & ' tion ertt £¡ui ex -
t e r r c a t ^ f í í c r a n ) malds befmt,* & g h d i u s 
vor i tyávf i ' r í t t érminosveytxos , tUni ^dPial.. 
•;i i s . J . F w t p a v wvtrmtetMd^ ( í eu ante 
m u F a Ü ' c n o ) a h n d a n t i a i n m n i h m 
nec pon illüdlíaiaí.tfo. í 7. P o ^ vlfitatlo^. 
m m ( M prarfiéiaram ) tpiafnl*cem ' 
pri^fft.o.<; tpp í iufttttam'von ¿¡ndíétur v l t r é 
' inlquitáí b i t m a t v ^ v a f d t a s . , & c m t r i m 
iu ^m;iwíJ7«/.í'.exquíbusvPaiíIi ver-
ba mire clucidanror,Nec 
bis a}iqumí ad í e n 
dum vide- • • • 
6. 
J7. 
q m l á u s d i f c t p b n e 
h x c c o ? í í # t e 
C O M M E N T J R I V S * 
G R E C I A ^ c o p i o ^ 
fa ad Oínnimodam 
vircutcnv&esaGtií-
fimarn perfedionem 
adhortatio5quaquid 
quid in virtute , & 
Deiobfgquio c iará , 
& eximium eft,proponií,fimüÍqLie cora 
rnendatv&adillud peeulianbusftimu> 
lis adhibitis vrgQt A . p Q ñ o l u x i n c e n c h f i o 
(inquit Ambrof.)if«<í Y e l ' i q u a e r m t a d 
j imltationemferfefltoms exfonlt^vt earfu*. 
j n p n ¡ o l u m \n pltPtyerAUwem non caÁunt ve 
YHtnetUm laade diqna[unt>& r^ Imaff í , 
\ & : agertes [ e c u ú f o r m a m A$$[tQtl J)eum 
\ f a c i s h o y e u n t f e c H m ^ < \ ^ i t w ^ t aliosu 
jPatrum expofuiones, fíaeelucidatio-
i t i c sop t im^ íiíH;ni!hi rignatiísiíné per 
íplaeet S .Thoai íe «fOnniientarius ,q i jód 
[ i l l o n i h i l aptiiís , n i h i l explic-tíius buic 
loco exeogitave poísisrlic enim prirnUói 
hcec y&txit'.u .Qrd'inat a ñ p ¡ m , & 'primo tu -
dtic:t eos ad hene áééxdMW.t'ki páidi a t l io -
nls obiettumScUkgt hónMin.qt*ed « g t f / Y s f s -
cundo motiUísm aBHS.Tert io \ññMn. Q^pian 
ta fru í lum af tm. luc cfuatHór[unt hlc . 'Dz-
l inde ea ad bunc modum expUea.t)&; i l ~ 
\ i \^xsX\OhieÚ:pímatitew hoyú<ú}tisvel eft 
óbieííupi coc»kíomsy<i>el¿.ffstThms, ¿jtfan-
ítf.m adintelleBfsw eft verum qnfwtum fíd \ 
í{ffeBumef[,h(ir!fi}n,& ideo dicit.Ds exte-
] v o J d s f í / x q p o f i c e ñ h fitmaíi,cogitaíc.. 
t 
S .Tihom' 
• 
o I k e r í l i s & m o í a í í s ; . 
Jacob.}. 
M a t t k 5 
L u c . i . 
' p r o u . i i 
.]ÚX íüíu vera fer fidem. Xuchár .$ Pa-
C£m\ñí v eritatetn Udigi te j&e.^áwf»?» 
mtem éíÁ'df^ñum-^c'mdfim eft^nod qttx-. 
dtim f m t d é mcvfntat e mr í t iús^fudamf( i -
fer addittíkdf mc'efóí*^^ tria. 
Prh&vf twt f jer ' f t in fa , & •quantum A'd 
htc d l c i t . Q ü x c u m Q U t 'pu¿'iciyldsft caf-
ta . lzcQh\$ .qnx de fu r íbm quidem cíl 
| íapientia r pri i i iuni quidsm pgdicajéft: 
' & c . Itúy-q&od fttdlreBus aiprpxlmum^vn 
de¿rílf^quíEcumque iufra ¿kc .Mattb. f i 
jBeati qui feíonunt, &*íiíiunt íliftitiami 
^ItcmordimiMs a,d J^eum^niedic i t - ímc- -
\tSL,Ltsc. í .feruiarousiíli i-n íandi ia te \ 8c. 
íuftitia Goramipfo ornnib«s dsebus ñ m \ 
tris 8cc.Ohieñ.-t•amemtíicjtfsit'ati fvpér a d | 
dlt^funt dtto.fcilicet^quodfit w d n & v u f ñ i 
ad amicit'tam'.fecuia do q.mds onf t tMtí^ ' f in 
bvm fáfng,-QuantumadfHftítt dh i t^uq I 
cirmqne a tnsb i l i a ;^ /? ,^ /^In i t i cuntaÁ i 
mutrnamic i t iaEcc l , jM& te pigeac-yiítj! 
táreií?itr5i3u,ex bis enim indiíeáüone'ñrj , 
mabe^ i s i ^ rp» , ! 8,vir amicabííis x M ó \ 
cierateni^magisarjíiicus erit^quam fra-
t tr .Qtíántum adfecmdpim dicit^quxeíí-
qne h o ñ x ' í i m z . M u l t a émwpoífem ficri JP 
c m i h n a confcienti^UA-tamm' propter 
famrtm fmt dináttetidji. Bce lL^ i : ' . Curaíri-
h a b e á e bono notn iñe^Hocenim tria-
gis pe r rnan£bi t . ,quam müle theíauri 
magni r & p re t i&f i .HseS^Thomasdé 
b«nis aét ibus ,& eorum obftieéHs.Per i 
gicfubinde^ífeirtípeltentíjsad illos ra-
t ionesféqoentibiis Pauíí verbi ü c z f á -
gMiMotlmim ad opsrandñm eft dúplex. 
Prlmomcllñatiointertoris habitus fecun-
do exterior Mfcipllka/eu inf lruñío^tian-
ium adfrlnnim ¿i'ríí.Si qila v i r c e s , ^ ^ , 
habitus vlrttith efth vobisjcillcstindiicat 
v o s á d hoc.Eccli.^>{>Diúites in üirciue 
pulchiicudjnisfiodmmhabentes paci-
ficantes ín domibus ü .ús>Qmmtm ad 
fecundfím dtcltSi qiía laus, (deft lauda -
¿fifí dlfciplina fdhcet eft in voblsjacne be 
n a . V í A m A 18.Bonitarem55: d i fc ip l i -
¡ n a m , & fcientiarn doce me.Hadenirs 
S .Thoüias ; 8c vero , quamuis fíngula 
Apof to l iverbapení icu la t ius íint mo-
do examinando, &;8liicidanda, m i n i -
iv c ramen me pi^nic,ha!comniaex Art 
ge!¡co Doftore t-ranrcribere,ne íeóbo-
rem pr¿rclaroconimentario,qtjo íemcl 
Apofíol i fententiam noíTe, 
& comprehendere va-
leat j f raüda- i 
i reno; 
D 
I I . , ; 
Bruno , 
Anfilty. 
mf 
De costero. 
B3 ru no fie capít.:Dí? prdetentisficvds \ njirtíxi;Ae cutero idefl de- fkturo 
\fratres cogítate, ^ ' f . f imi l i t e r An íe l .H^c 
tenMS contra f érfecmoresJ& contra pfendo 
n m í m o n u i , fed de estero 
i amereyC^édad mores oft'mosper 
tinet nkno krenitet dicam'Mon longius 
'hí£C á gia.ew voeibus ettnt:fic«nira grs 
( t r o Amrüv 'qíéodreUquÉmeft.Ssdiá 
fieexplicat C h t y í o ñ o m ^ m d f g m f i c a t 
de exihm^idefl^omma nobis lámfont dic 
t a , v e r h m el¡frof£rantisy& nikllcttm re-
hWi fr í f fent lbüs c o m m m é . h abentis I ta 
Chryíbf t . 
PLenifsima adbortatio,& Paulo d íg n a t ^ ^ w ^ . N í b i l exeipioún re-
I bus ómnibus voló vosef íe perfeéfcos, 
j N i h i l príEmiítatiseortim.quíE vel intel 
Je£l:nrn,vel voluntatem períicere pof-
i f a n t . V n d é t o t u m hunc locum fie extu 
| lieRem!giUs.0«>»f4 epUdm-Etíangeiio ha 
hentur cs?Jtaté,&cogitando opere implete 
qma illa fmt vera émmawera fum pudi-
cay&caf lá quia ab emni wetsJacio funt in 
molata\& inconupta'Ula funt í i i f ta i& sMc 
ia,qmfanEl;hatém,& 'mjliúam docenti& R é m g , 
m s i í i j ¡ 6 s , & fanttosfscimt.Hxc Rerai-
g ius , ácal ía , q í i ^ Tuis locis appinge-
taüs. 
Verá. 
Ene Chryroft .general í terde v í r t i i - ! 
te,& eius fruáiibus capitjquíifi h x c ^^rjf% 
foíti vera^peceatu vero,& quidquid mu 
dieft;e gregia méndacia fiht . H z c enim 
( i n q u i t ) w m í o dumtpx v e r a , idefl v¡r~ 
ttistpfá'.vtttofiías autem mendacium efr. 
nam & zwhiptas ipfus comes,&glorh me 
dacium efty&mundana ómnU nihil al iud 
funt^quam "mendaciftm.Ki en im , qüod, 
nimrsgenérale id efle vídejitur, exteri 
PP .& interpretes ad ea^quibus peculiá 
ris veritas íub ef^retulerunt, quamuís 
vnufquirqué in fiium abeatiHam recen 
tiores,vt l u f t i n í ' a n . C o r n e l í u s ^ É f t i u s ^ 
adueríus hypoer i f ím, 8c funuíationem * 
harc dida exiftiraant j Bruno vero ad 
' Bbb 5 
Amhrof. \ 
P h H o . 
ijfidci vcrítatemr$cün' ,ccrita |f m fícreuo-j 
c z i . H ú C dao verajC^ p ú d i c a circafiJem 
accl^mntptr , quorum altertmfi^e altero A 
ílcet ^cq.Hefit efe wfide ifí vmw z/erítaS efl 
in fid?:)& ffidicia^qtiuífifaifa f i é s eji , eft 
etíam adultera,tamen nonpwt fitfer flf**\ 
¡qmU vexHm¿ír yudiernt dimrfts Uudei 
•jignm m fide'Átr\u\nc Aní t louis de ex-
a¿U rérmonís Veritatc tnrerpreratur 
cooiungcns enirn verurn.eum pndicot 
•fíe J o m A í í «fui v e d tcoptatloue ^ecj'fi 
ítífíá ne fa'fum aUcfuid aut lihH'mitftm ad* 
m l t t á ús\fed in vinnife^indy}» vcxidlcl, & 
mente corppre pftdiclfttis, QnaManc 
exponendi rac ío yítid¿ opportuna y i -
d a t ü ^ q u i d enir» apcias qaam dircípU" 
los in primis^fiueinipra exliprtationis 
fronte coaiónerejVt verítatis cultores, 
líimplicesjác aperti ,atqae & omnis frau 
dis ín inucí fintúd enimvínieChnft ianu 
fitie vrbanum horainem maximedecct 
í ícopt í rn? obfernuuii Phi lo l ib .de í u -
d í c e ^ e n t i c e r n in Pontificia veñe pec^ 
t o r i s ^ c o r d i s locoruperponifidenim; 
fignificabátíllperfaiptícfillavr'tm , & C 
T k f í V i i m ds quaalibi) veinde orna t io r j 
Se augaftior íacervdos redderetu^ A u d i 
íUavh.Qti!d enlm h v i t a eft ¿nfue prethA 
ffít?3,ac verítas?quam vatesfftfkm 'mfcriy 
fit loco faeradfslmo ca parte vcflíS fontifi~', 
cU^vhl e(l prinápalis vis amma^vt facer d é 
tem ver hoc ornamenttm anguftoremface-
m . I t a i l le . 
V . 
•LeEi* 
Syr . 
Anihróf. 
Iffjl'm» 
I 
C h r j f , 
j í ^ K x c e e ñ eí jum qux Syrus,Chry-
^-iriOÜ.í& Eraíiñírs legünt/;í>»<^<«,riue 
/ j o w n ^ i A i n b r o f . ^ p f / i í ' ^ . C o r n e l i u s 
g^dma fejfcra^verecundd'ÁtQnim^ü eam 
vocem velis exhaurire , ctiarn videris| 
eam íigmíicare t veneraíiiia^veneraffdít . 
re(¡€rendd,afígafla,pradlta maiejíaíe,jftíe\ 
quibas tfíateftashisfl,pr<ecl4ra\Quod qui l 
d e m , v t r € £ t e m o n e t l u í t i n i a n u s n o n í ú ] 
lum ad puditi t iart t /ed ad externum cul g 
t u m ^ h o n e í h l e m ípe£fcat,vt omnera 
mor 'u in léu i ra tea i j&quidquid cum de 
core,^rauitaie,& modeftia pugnat,re-
ícc í iPauIus^moneatquein ternani ani-
rhiranditate in externo honiinc elu-
cere, & per exteriores renriis,&acio-
nes fe fe di fían d ere ¡ta Cbryfoft h i c in 
morati digrefsione inquicns, Vox ¡ft<t 
et/uvov ideflgraaitas , & fnnñltas me 
r u m irfa.tí'Kt,qMa m c x i e i m i et'mm actw- f] 
leUwsprtj landurvy; í .Qi iam adram h e^c 
appoíite í t r i p t S. i!idor, Po 1 ufiota 1 i b . 
3-.epift.287,^e.w/fr/w<>¿«?»/)«í¿/M^-
ticr caftitdtis notus in f t e i j l a n s e o r u m l 
qu i impúdicos ftj eamoetdos c o ^ r l m t ^ e x - l 
p e ñ a t ; o n e s x e p m m : e o d e m modo f a d i c a a~. 
n ima v i r t a ú s faceras infenfikns ferens^eo-
YHm^qmifJt^s y ü l c h r l t u d U e m corrumpS" 
re cuplf í f i t jpcs exc thd ' . t^ ¡ ¡ í i f i am eh'tmhfí-
iHfmodl ocultim f u a m t a t e , &' I n g e n a h a t é 
tetnperatPtm cwfyiclens jnopius a c c e d e r é 
andetrtqt i i fnam avtent l'm^síam , qua ho^ 
Meí ld t i s .& irrafíitatis d e l u b r u m ( ¡ t d n t H e n s 
non j i b i acVtH&t omncm a d congref m t ve* 1 
nereum imerclufdnt a.ybitretmiqft'fndmde 
ñ ique reliqmsfcnftis v l r t í t t f í m inf lremen-
ta e j f ear i imadf i er tens^frzyeñermn covfiliií 
d a r c m i m t í i e f e r t i f t i e f c a t t ü c l í i d Q T ú s : f i 
vero mquira;! curno í lc r interpres ver-
t i t p^ í f^^Faci lérerponder í potefl: p r i -
mo,quodea vo t gfsea etiam figniíi-
cet p^tf/sry», ve in d id íonar í j sLa t in i s 
videre cft.Dáinde quod p u d i e n m ^ n o n 
folum referatur ad cañi ta tem,& mun- \ 
jd i t i am/ed etiam ad omnetn worum'q^;^*^, 
j int^ffr i tatetn.&honefiatemiíicdixit i l - , 1 ^ 
lemipudicus- ^ ^ 1 / ^ 
Atores naturaptidicos tibi dedh i u f a c i e . ' 
Et altcr non magis pudicus. 
SpcEhatiiYes^ñd p ú d i c o s m o r e s f a ñ a h a c 
f á b u l a t f l . 
Dcnique quoniam c ü m e a v o x fígnifi-
cetgraucm cum auftoritate,^ modef-
t ia^ec non r i g i d u m ^ '(cuerumjcuius 
modioportet cífe púdicos % vt priora 
I verba pr^fata; epiftoLt SJ i idor i pelu-
fiotae monent,non incongrue p r o p u d i 
ctis aécípí poteft. 
MErito ambígasjdc qüa iuf t i t ía lo-quaturPaulus, de ea dumtaxat, 
qudcfpccialiseft virtiiSjiusfuum vnicui 
que t r ibuens íande Ülaqiix abAnfto 
t e l e l i b ^ . ^ c b i c o r í x in principio gene-
ralis v inus^uidquid iuftüm,^; redurn 
t ñ infe complefícns appellatiir?d' qui 
dem Anfelm«& Bruno , quos fequiiür 
EAíus priorem dieendi modumamplec 
tunturJuftihiamis vero , 5í alij pofte-
r io r i adhaerenttMihi quidera vtruraque 
asqu^ probabile,5: P;uili í lylo videiiirí 
confentaneum;Namfi hoc,5: alia no-l 
ínina 
V i . 
Arif i , 
Dípofidolkeraíls & moralis.' 7 ^ 
|nni.)a; in^enere í a m u Paulus pulchra 
v iuy v congerie,quo:orationem ampli 
fuac-En autcm iuftitiara abalijs v i r t l i -
•nbusd'!Ílinguit,apte vecat,.ne eui fa-
¡ciant imuriam , & virtutem horninum 
vfibus perneceí íar iaKi í jgnrté córa 
híeudat. 
md^qm veloxfct'tcernus afcrntura effe 
prohihetiír.^obhoccredo^qmdlncohiquhm 
ti co rpovts onmn eiveloettñús \n~ 
• 
Rocca e í l :«>t« ara vt íegutChiyf-; 
^ íoílom.cV. T h c o p b y l a a u s , q u i a d - í 
jhf/V, on. 
G AC. 
L c t h 
ihryfoIL l&vñty id notanteir d i ü u m contra eos 
qnoruftj Dens venter eft. Q u ó Facit ^ 
n aníliitio Hieronymi l ib . i .contra íc). 
ü inianum , vbi tocnm hunc locum íic 
e€crt,qii(ecrmqMeergofunt vexa^Mitcam|. 
que p ú d i c a ^qíiáíctíwque wj}4-,q^acfsmque' 
a d ca\U(atem pertinzr.'tia, quod pÍiiscu-
luin habet acaminiSjqüafi Pauliís non 
tanfcivm ca í l i t a tem/ed quidquid ad ea! 
íeruandam. conduci^pr^ íer iba t jquid ; 
qüid gí ofücerepílísitjvetec: nonner«-l 
cjus,ea in re modicam ícinti l lanr ma* 
x ' ¿ l» / /¿^ í : .Corpuseni ro quodcorrumpi 
turjaggrauatanimamj^piewf.^.! ^ ^ SaptenU 
1 eo ,qucmpnftquitar^Aher , cvfpide U n - 9,1 5' 
cea in inguine rcfertpix e$e percujfus. In qué 
loco jjitium fornicationi' fotti^ullum futo 
e^e.qm^HhitetAi^ 'úlc^tc ab hoc iue-
ritBernardirerm.4iin verba Mijfusefl; 
non fine acerbo riíli inqmt. Órnarl^on 
armari appetunt inUites Chrifíi^qHi.duwfe 
preparare, adprítHuni,& contra aereaspo 
iejlatespratenderepaupertatis infigne de-
buerant {quod vtiqucaduerfafij vñldefor 
midant)in mbllitie vejlimentum jacisyo 
IfaefangPtine tradúni inérnies .Hxc Ber~ 
nard.Sed dehiDcnosahbi. 
Seá eur v u l g a t u s ^ o í u i t f a n f t a & t C -
pondet íuñihianus , & á!i j , verifimile 
eíTe noftrum interpretüm gradeé legif-
fe ky'ot teniiifsitníc lincíé decra£i;ioné] 
hec reijeienda iquidem coniedura, at 
enim éxpeditiiís exifiimo,noO:ram lee- ¡ 
xitnamfyluami-ncendcreratqae íde i r - C . t ionem a g r a c á n i h i l difsídereyiranpi 
Éonónduxar iamíólüm/ t fdbmnesei i i s j j Veróéam ómninoexprimere^cum sac-
fibras v o l a i t p r í E c i d e r é ^ canitati fpáj = tum dicatur,quod purum,& ineonta 
tia tedampliare.p^rt/ííír5 enim libido con^ 
' tílui'.s'jiutrittíY dehiv.s¡vino accenditux^ 
\ AfT'hrCj. €Jjxict¿tef!a,mmAti}r,vt ait Á mbró í . l ib . 
j .de pxnitent}a.Et,quod íár^iiis-ttio-
nuifle-me memim ,exig.itcaflirasaíia-
rum virtutum máxime vero eaücifsimg I 
circtimfpeélionis-jtiraoris^atque tremo1 
ris munimcn,atque prxfidiumtnam fi 
ipfa nuda ,audaxqué decertet , fácile ^ 
i proftratur : cuius opcimum typüm in , 
i Afaele iI!o,qui curfor velocifsimus fi-
{ c:.t vnus de cabréis,qua mortntur in fyhm 
! elle memoratur, inuehies.qui quod i n l 
í inguiné, in rurpitüdihisvidelicet fede,' 
' ármis hoiS.fatis coní:é(9:us,atquemuni-
1 tusfuerit ^ab Abner infebeiter inre-
íJRe* 2» remprus fuit i .Rcg.¿. .Í5.f ieidobfe. i-
2 q. liante veñérab . Bachiario epiftola ad 
Bach ar . I anuarum derécipiendis Uffts : vb i cum 
i occafione cuiufdarn frairis,qüi a caili-
tatiscuiminececiderat dixií let .feo i l -
hiw c'erte inprdto <t-tdi covjíitíítnm, puo-
nabat cum fento ieiun'ijaduerfuiiílecehras 
gídctj ítg nfibat cum ladiurnitatis. ¡erica, 
detrañi cr4siacu!a, & reliqua tela hiale-
diBa*fcdco ir, locojn qaofccfir}orcmfear~ 
hitre/ dtur percfijf'tis eft-.kthdit.Jícfít etiTA\ 
f a é H frater 'dle Loah P r w d p s militiit J ) a -
Vi i f ; 
lu jün iá . 
Bruno, 
mirta ium, &qtíafi íine térra eft j ' r idé 
qua;diximus ad id cap.i.verCi.owrm-
b u s ' 
eama 
[ K x c l TrgoiyyiM qua: ( vi: inquit 
^ -^ íu í l i n i anus )p ro prie fignificat, ea 
qu íed igna íun t ,qu íeamen tu r j&omnU 
btis chara finc-.inde fieidexponit B r u -
ho:idefí:pvo qulbns amatur relleio ve¡lrÁ\¡ 
qua: S exphcat Áhfelraus ids¡i'Jftudete Anfelm* 
vt difta ,&faÚ;avef tra in bono plaeeant 
hominihus quarenuspér hoc d i imitáúonem 
veftram eosalüciatis,fleque Veo iunffatis: 
Addi tP r i t t i a í iu s .^wb.mnt í natura hu-
mana nouit d i l i g e r e a m a r e qtiod honnm 
(¿•/"r.Paulo aiiter interpretatur Rerni-
^ í i i s , vt amabilia tam teípéftu h o m í -
E num,quam Dei firit;Ait é'ú\m,dmabilia 
i d e f í , q u ¿ V e a s d m a t i & fan£Íl ,& qua nos 
J)eoamabUes reddunf.kd oppor-
tuniorem dixens pr io-
rem expl¡candí 
h iódum; 
Prlmafi 
Remig. 
7 6 4 ta Epiíi ad PhllJppXap JV^Verf.V. 
I X . 
Tenul l . 
í rum qnidem alictiivideatnrPau 
liithjtnágñdrtl hiimiluatiSjt?; mo-
el :íí.kc cu ior í iT) , ; tque prarconemihu-
manarque laudis, & gloriar.egregiura 
con>:ctúptorem eurnque qui toro capí-
te i hams cpiftoiís Chri l tum per 
mamcmcis ignoori iüaaí ,& infamiam 
ad g loáa raPaa i seun t í í r a fidelibusimi 
tancitim propofui t^osdeín modo atT-
ci ¡nilos ad. e a q M í C ^ ^ r f ^ / t e , ^ precia-
apud hornines txíílirnationis Tiinr, 
n®n m diocritervrge-eJiane Chr iñ í 
dif<ypiiío demifíoncRíj animi profiren-
ti,hufnílitaCímquere¿tantifama: auidi 
tasconueniet?VcI,vt Chnft i d i ic ipu-
lus non f í t^quidcort í '^o^omini j&fa-
'm.'cíquidfapienti euB1 Vl^gi opinione 
rotura f ¿ w x ^ n q u ^ M Ro.Tíanis Ter-
j tuil ianusin A p o l ^ g e t . c a p ^ . ) ^ ^ ^ 
I nota e¡}:vejhHm efl. 
Fatna^malrmytitío non aliud veloclusl G 
i «• 
; fií,nc¿ 
•4» 
TertulL 
M-ítc . i 
Cáf n i í í i í i m f d m a l q f í i a v e i o x t q u í a í n d e x ? 
+¿ a n ¿¡mu plur'nmno mendax'iqMa ne tum qiñ 
I d e m ^ e t t m ( ú x q m d v e ü á ^ e r t ^ i n é , mendaci] 
l i t i o eft^detrahens, a d v / i e n í ^ d e m ^ t a n s de 
v e o tale Qmdtqmd ea Hit códk'to tJl^vt n i 
r l j i # m ciim tnentimr j e r f e u t r e t , & í a n ~ 
u d m v i i í i t , éfnamd'm non y r a b a t , J ¡ q m d e m 
[ v h t f r o k s u í t ^ c c f i t tpÚBk f j m a ^ a l u m : 
fed vrbonum fit dixerisne ? verum id 
íbIjdqmque,(S<: alicui fundamento íub 
i m u m í R u r f u s Te r tu l l . í n i b i , & l i b . i * 
. adNationes e z y . y Fama qfitAníacuns-
j que ambltisne d:jfufa e^ab zno fi.liqum-
j do ore sxoYtñfitfleceffc ftjfy exinde in trádtt 
ees qusd.animodo UngitaYHtn , & a u r i n w 
ferpit\pn mediexm origtnnm v i t i k m rumo 
ris obfcni'at^vt nemo rec^^tet^ne f r í m u m 
illpid os m e v d a e í a f eminat t e th , ¿¡¡Mcdfops 
fit afft m n u l a ú o m s inqenio > ¡k i t fufpmmu 
arbimoyati t etiam nona mentlendi v o h p -
tats.Qv.od crgo bonum app¿I]aueris, | 
quod ab vno ore ñ m mendaeisíiue finí 
pieioíi hominis prímum esortum in au 
ras iuaniccr dilítinditur? 
Vixefqvc acqulri t evnda, 
Certeapud Marcum cap.i .aS.vbinos 
a ibcmus ,r^/W/- , Si íyriacé tOL,famay 
graícéhabetur ¡ f^ff i jqu^e vo^em ac 
ceptam non itidcrn,íed dup l í ca tam,^ Sjr* 
i A criplicátamredcüc ,qnari famatinmat, 
8c provna voccplurcsrec\datí«/?/íí (fo*\ 
minibrislibidme addendide indséflria r a - T ' i l .Lw 
moresvtak L i u i u s l i b . i S príECerea^c. 
ve id rusrit,cur in caíTaiti pro bona fa-
ma fatigeris,cum frequentius faerit,!io ¡ 
nos malignís rumor ¡bus obnoxios jefíe:| 
qaippe iílis mendacíu indíf íasnter in | 
fidiaturjVti Cypdib.4.ep!rt.2-.ad A n t o CfW¿ 
nianumfic á i c e h A t . Q x o d autem cjuzda, 
de tilo inhonejlajcfa wa liona iaUáñtítryéff- \ 
lo wireris jum fciasjioc ejfe opns fempsr 
dJdboli^vtferaos Del mendaclo l a c e a r . & 
opinionihHS falfts vlorioftém vomen Infapstty 
vtqití wnfbhmmfmlem cUrefcmn^ale • 
nis xümoribm fordidsntar. H x c C j 
priam ^ 
Hisíorfaí41 at íoníbl lsdl!6l i 'nonnu, 
íi quibus p f^ iu i t Eraímas a Vuígari 
Leélione difceffere , & cum g^ce fr:, 
, voxgt»?'iiJS6« quíeadfamam,&ornen eíl * 
: It'gere maluerunt, qnáídiinque om'watay • 
finebontfmt onúnis , fed hoc confor-; 
[ tum e í l s j&ctxtu i d i í lonum , ipíemet ^^/« í -
i h2ereíjeusBeza,euiEraími miga; in de i 
j l i t i j s efleíbíent fatetur: \ d fpe«ie.m, 
I etiam á n o í l r a l e s i o n e , v t fama-difcri- J t ^ r o f , 
j mina fugiant,ire videntur. Ambroí lus i&f l 
íegeas^aMffmqiiJeawabUia,S~ íuír inía-
ntas, qui re tmensvuígat i verba,de ijty 
quíg ad immor'talera faraam , non ad 
hanc inanem quaE hominum prardica-
tioneplerumquefalfasauc í ída contU 
netur.pertinent ea capíenda cenfet. A t 
;enim verovulgati l e d i o n e í n / e n f u m -
jque de famaproutfonat>5: bonam ex-
í i f l imat ionem^nomen í]gniricat ,oai-
ninofublíftere affirmaucrís^í A n í e b 
| m u s , & a b éo reeentiore? interpretes 
beneexplicant:At*di i l lumíie primuni 
explicanteni, ^¿sfíffíí^ftí' hona fapii fantea 
fmiliier cogitaie, & faeite^ne d.s vob's ha 
leatur tnáU opinio Jed bona j vt proft tuim ^ r. 
deindeha:c,n)uruatis v ta í ío le t ab A u -
guftino verbis, l ib de bono viduitatis 
eap.ia.hunc in modüin elueidancem'. 
SanRarumenim conuerfitio etiam cama 
debet efe^ne forte cum mala vita non ftt 
per lafclmmamymala fttfma per mgligtn f. 
tiam.Nec audiendi funt ^qni (filando repre-
henfi aliqua negligsntiaftia per quam fit y 
v ú n malam veniantfiifpicionemsjndej&a 
vitat» longeabefíefciuntyiicmt filn coxarn 
Deo fafficeYepnfciemhw) iexift¡/naiio/,c 
honn 
D 
E 
MI Expofitio literalis & moralis. 
S U h o t n , 
P a j c k . 
i; 4^3-
foomvtím nonfolum ImyrHÍ.eHterfid etíam\ 
cnidellter contemnemcs^cun: occidant ani 
tft*} allorum ,(tsic blaffhemantium vitam 
Vei/jk'ikfis fectindum [n¿m fufficlonem, 
qu-ift Mj^faóttét cafta eft^dijplicet vita fanc 
toramyfae et'.am cum exctifattone in)Uán~ 
tl*m non axod v'dsnt^?d quod yutant'Jayz 
Ar.rclmLís, vade fie ftacim concJudit, 
I'xoxndc Vfüfqiiís a crmimbusfíagiúorpim 
•arqnefacinorum vitamfuam tfftftedihfwA 
hemf( íc t t \ jmfc¡mautem famamy& m a-
I líos núfencors eft.Nób'is epim ncccftjria eft 
vita nofira\aíijífciWA'/)ofti a.F.t vtiqpíe e-
i tiA'/n quod alijs ?nlmjtramjis mifericorditsr 
\ adf th íee v^ad naiiram qnoque red&nÁAt\ 
vt i l i tatemWÁQítivas Anfehiius h m i l i - j 
ter S.Tboiii is fie txipo&iéns.Multa enm 
I fojfent fieri cttm hopa. eott! cie.ntia^u^ t -t -
i menpropter f.imxm fúnf. d'-mitn'nda.'E.ccVi i. 
l4i .curara habs de bono nomine,&c. 
fie S.Thom.fab qiroet ia^ íenfii hunc! 
locum expoíuic Pafchaiius \ i h v , i i m 
Mauh£um,dui in illa EuangeliPto: ver-'; 
b a d e C h r i Ü o Domino cap,4.25. E t \ 
circpáhút I E S V S totam GallUarn doeens-
1 i» fmarrorís corH7n.& .pradtcAns Buanve-i 
' ií/sm re-z»2, & omnem infiYmtt^tew in popft 
i (o ,&ai--.]' ofuuo eius í,» tttam(j/rlam, Ec-
1 cleíleDoétoribus>& Tacerdoiibus aptat 
j & cuín his Pauhjin quibus lumus ad' 
j hunc modlirn compomr-Sj'Wíí namque 
Ifablimitás Interprelatur Tune refle virtH- \ 
tvmfama-iyf'.ain vfqnepenendltur , cxm ' 
vita meñtoYUfn cotttd'tepgr ifiexementa b» . 
ni opeñs luklinj'm} AdfA^igiunt vera late-1 
dis attGllttxY.FormAm igitnr Mcdicus nof. 
ier Voiturumxn eatne gejsit^& , & idea \ 
iíiteviMS ormeslAWoYesy& toxrñenHs COW" ! 
frehenfos fanat^néc non d&woniaeijclt, (SKl 
lunát ico' j a c patdjticos cwate.v attihus \ 
geftorum beneficijs opimo eius vfqne ad. eos 
efplforis ftint, re'p -rgitur.Q'tui prúfeill»' 
pe G fama fine.verá. imdis operdfxofic'it^e-
<¡ne opera felmis ab\qífe fama hom ddorts 
¡atis audiioúbtis relucet^quod be»£ PAUIHS 
hortatur die/ns.Dp exterofracres q u r -
cumquefunt v-ira^uxcumque fanftaJ 
quxcumque iuf ta ,qníecumquepúdica, 
quxsunnque bonx famar^ííqua vi i tas^fi 
qua laus K x c cogitate,quaj didieifl:isv& 
audiílis,5c vidi í t ts in mé: l )mi / f i s inqua 
verbts cunftaconcltiftt dicenS ^üqua. v i r -
tüs , í iqua l a t i s t e vinutes mmque perú-
r.et bona cóhfcievtiaya.d laudem vero fama 
vÍt£projicit\fws qmbus fanefama veri fa 
esrdotisnun cominsalat'ar.H^c Pafclia-ji 
^fius al ibi latiustjxpendenda. | 
lamhisPaul i verbis íic cxplanatis, 
a l i a tamip í ius Apoílolí^quarD aliorum 
facrorum ícr ip torum teí i imonia mire 
conc ínun t iP runum enim deíc lile a.ad 
Covin.S.ZO.VevitAntes hoc ¡ne quisnos 
vituperet inhacplenitudi/ie^qH& mimfita-
tur a nobis.Piomdenms enim boMa¡non fo-
lum cotam Vso^fed etiam coram homni-
¿« j rquodRomanis fae iendum totidenr 
verbis ingerit capit.i 2. \j<Proí'iidentes 
honanontay'tnmcoram Veo,fedettam co-
ram ómnibus homimbus^SiL ad TheíTalo-
nicens.epift. \ xz,.<i,i%.Ab omm fpec'te 
mala ab[U»ete v0Siquo etiam it i l ludad 
T i t u m cap. 1 8 . in ómnibus te ip^HmpTA-
^ be excmvium honoxti operam^c.vt is^qai 
Wx admrfo eft, vereátiixjúh'd hábens ma-
l l u m d i c e x e d e n o b i s . h á qüíE loca ,qu id 
|PP.'& interpretes afterant,viüe;nec nos 
l i n adnotacionibus ea omnino praeter-
nn'ícemus.Nec íunc difsiroilia íapien-
| ' t ishác de re m o n ü m e n t a ,í ic namqiie'l 
• i EceleíiaOes •y.2..Aíe!'u-ís e]lnomenbovum:sBcet.7.i 
'••qtiamvngzctita fmio[a:& Prouer. 22.1 í-
yAíélfas e¡i no)? en honum y quam dmiíiaj | 
r muirán: v b i L X X . & Paenirius red-
a d R s m . \ 
1 2 . I 7 . | 
1. ad 
N T : * ; 
l i -
ad Titpí 
2, ^ . 
L X x . 
dúpiíEligibuit is^omin bonían j &c. í imi- '( , w¿ 
liter Eccleííaílici capit. 41 .15 . 0^»? ; cc 
habe de bürio nomine Jooc emm Wfiolsúbi 
permaneb it^quam' n/ille thcfauri pretiofi^ 
& ^ ^ « ñ l t a q u i d e m de iuílo,& perfec 
to v i r o , q u i i n monreDei habitaturus 
€Íl,fignaie dicitur VisX. i^ .^ 'Nec fe'cit\ 
próximo f tío w ñ l u t K ^ ' cpprchium ñor? ac~ 
\cepit aduer fus próximos faos,c[Vioá exBafi 
¡líjíác Rufiiniinterpretat ionenon per-
inde fuerit accipiendum ,qiiaíi iuftus 
yir opprobium non obieceritproximis 
jfuisjíed qüaíí vita! méri to apud vicióos 
f ) 8¿ pro ximos íuos beneaudiatA& ab ijs 
qua* f amam lícderc poíTunt^omnino ca 
ü é i t .GrdndJsrts dicitur ( inqu iun t i l l f ) 
NurKqKíimvichms wuYmuratys ejlcontra 
iytóynumqüam inpiemt^alíqtiam occa/tone 
detrahey.di ei^hte virtptsexcedit huma-
ntfw cond'tióMcm JDá grafía efi.Qv o etia 
puíchre retidit per aüegonam Anguf-
ttniis hb,2z.contraFraullura M a n i -
chanim cap. ^ j o m ^ - q u a : demandra-
g o i i s fuaui tc rGlent ibus tant iá Ro.che 
^le füfiis,vtpro illis eoniwgalesdelirias 
e a í p r i n o S e deb i tas , ío ron lia!, cui f i -
l ius íUiben cagro veniens id pomum 
attulerat,libenscefierit G e n e ^ o . i ^ . 
dicitur.fane cura eius ponu naturam 
ipfé 
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iple aceuratius fuiflet perfcrutacus , Se 
¡i nataríe coníideratione ad arcanas rtg 
hificatíones iceruiyi,atqae iterum recur 
rilTet;ha:c. tándem ú t . P t e l h d e remeew 
peripulchrjw^&fitatie olentemjaforeaft 
tem infifidú y& ideo cm eA'inntnllnúio^e 
re conatpirerít,ignorare mcfateor^/i'ftfor-
Í te propter pomi caritatén))&i od&r's mcun-t áit.item.Cíív v e u ij fam rem rejfam favtta 
ftripru ra tacere nolftcrtí^fid non vtiqw ta 
lia defiderla tífUlietcuUtrHm nohis pvamav 
n^h'ifyiHarecmaret^niftaliquidin eisn:¿^ 
num cjitarere comr/ioncrct, nlhll atiiplnts 
cow.ceYs valeorfuam c¡m:{ ex tilo commu-
nlfetifft rmlbtfti<rijcrittír^vt tilo mandra<ro~¡ 
YtcofomofifíHrarl intelllgam fíimaw l?ovd:\ 
no/¡ aim^qtit covfzrtur¿utn landant homíi 
nempattei iu(liyc,ító¡ue fapientes ,fed illar/t'^ 
'pop}ili4remy^í-Ja etiam mc'.ier}& clarlor no 
tttia comparaTur.non ¡pfaper/fe expetenda 
fedinteyttionihonorum^cjíiñ humano (¿ene-
ri confalunt^per necejfaxia vnde dtclt Apof \ 
tolas. i<aái Timot.3.7. oporret etiam 
B 
rebotum famara ííc definiuit Cicero 
Tuículana i . G l o r l a ejl [olida qr4tAiim M ^ u l L 
res ,& expxe^a non aármhrata'.ej} eonfen-\ 
tiens Uus botiOYHmjncorrMpa vox hene 
htdicantum de excellcnte •virtute: Bene 
[elida quitdam res ¡non adhmhrata: ^uod 
non ílead inflar aíiorum ííecuIi bono-
mrajqua; vt vana,& nulliasmómenti, 
ira edm vita immo vero ín vira^ípía^de-
ficiunt^ inmorte,(?¿ ante iriorcem pe-
rca nr,&. ad alios tranruolanc, fed qnce 
j líbí conftans in vit'a plenogíadu fub-
íiílit,& pofl mortem perennet/ane cíí 
dirampopuü fui cahmitacem, &: in ea 
fpíritualiiim,bonorum arnifTatn felicita 
ten) Prophci:alcr€miasdeplorirec,in-| 
terdeperdita bónáj fama; mentíoncm 
íic notanter íecit cap 4.1 .Quotnodoobf bte}1'4 
curatum ejlannim^mmatus eft color opti- 11 
mus di[perft funt lapides¡mñ^afv¡m capí-' 
teomnmmplatearur/ í : luqux verba Hic 
ronyrí)us,cum arcanam fígníficatione 
íieprimum inueftigat,& aáñnüv.ISIam 
]rík rorti 
teftimonium habere bonum ab ijs.quí.^ M * * bdc kjioñalUer vrbis Hiero[olymi~ 
fons (nm^qm Hat purum[apiant^reddvtt\ jt(ísi:ídeflrHWoneiii)& templl cotícnmaiiti 
tamen plsrumque laborieorum,per quosJi \ 
I con[í4itury& fplendorem landis^& odó 1 
# Wembona apinioniSyfk. poft pauca: Prop-
- terca LU-filtusmal amandrafforica inae-l 
jifi^uCt ^ ex'íi:ls ágrumidefl honefteamhfildij 
' adeos quiforis [ant* H x c Auguftinas:' 
Quibus pro ailegoriíc complemento 
addendum putaLierim-,ex Rachelisexo 
^nemvídeantar[ovarewbitotus Ule orna-
tus veterum difsipatus e{l, & adnihilam 
Tedattus'.tawen altior f jenfa templi myjlU 
ci deiettionsm Cignijicatrfido d cottidié in re 
ftohorñm v U a ) & m o ú b m obfafcatur^at-
quedeftrmttiripoñca. obfeuratum aurií 
ad vírtutis amifsionemicoíoris vero op 
timi mutationem ad bonura noraen 
plomaritaüa folatiapro mandragoris ^ deperditum reíert huncin modünl:^ 
Oljmp, 
dimittenris;iuílum ^ perfedumque vi-
rum licita plerumquegaudia,atquede-i 
liciasqux bon^fama; obeíTe poísint,li,' 
benterrefpueré deberé,Vtillisbonumj 
nomen , & exiflimationem r edimac:| 
1 nam v? diecbat citatus Eccíeííaftes ca. 
X I I . 
f . l .Mel ip is ejl notnen honum , quam vn~\ 
[guenu prMhfavhi Olympiodor.vngnej 
ti nomine omneshumanas deíiriasfig-
nificaridocet; vt monear Salomón ea 
omnia,qua; duícia,ac íuauia funt; pra; 
bono fam^ odore omnino contera-
nemla. 
Vndc quidem faciíe videris, vt íam 
ijs,qii2e aduerfas famara initio comme-
tarij horum verborum propofuimus, 
fatisfacere inciptamus;bonum nomen, 
&£imatn,adeo non eíle maÍHm.quonon 
d i n i vclodus vllum^vt potius bonum, 
nec vmbratile fa^ Cjaut apparens, fed 
verum folidum,^: conftans diuitijs,at-* 
que delicijs íonge príeferendum,{it:qua 
rumigittirobfcmdtur,cHm terrenis a&i* 
husfanílitatis vitapolírntur color opúmus 
commmatur\cum qtioruntdam^qui a<fere 
relinofe credebantur ^ exiftimatio anteaba 
minHitux ,Nam cum qmllbet poft[aníllta 
tis habitum terrenis [eaBibas Inferit ^ quafi] 
colore permútalo ante h imano s oculos eiusl 
reueretia de[psn:apaUe[cit: Vides cum 
virtute de perdit-ijfamam finiuí amif-
fatn complorariíNec Iari?it quidero id 
inagnum poetam,qui ad hunc modurm 
Didonis nomine cum exftinfto pudo-
re , famam etiam deperijffe fie que-
rebatur. 
T e p r o p t e r e u m A f m . \ í d ^ 
Bx(t inf l ( í spudori& q v á f o h f e d e r a 
adtbaw. 
Faf^a prior. 
Quamfaaé ad rem míré facit , quod 
Paurania:,PlutárehoJ)emoOheni,/Er-
chtniStatio,&aljjsqnam plurimisé pá 
tera Hefiodi bibentibus apud dodifsi-
jnnm 
JA 
lo líteralls 6¿ md ralis. 
11DÜ a i c d i ! n 1 i b 4 iíí,n c id.obferu a-
¡tumeft tam aptT4 Athehíenfes,quam 
lapud Romanos famarn pro déahabis-
i emm 'vmt iCMla l tqn i¿ tnlegrl (ttferft ^ e -
S mo d i m l t a ú feraitm pavcit. Irnfun'itaús 
igenus eftjam non habei'e p^ <e locttmAiz 
tamjárámqüe ilii coij{lrudam;{icháni- Á. .Séneca. 
Sed,&inde etiara FarnÍE diuinira-
tem veteres tríbuiíTe videntur ,qub.l 
moríalis vita: términos tranrcendat,& 
ínájvuíft viuatj & vero hac de cau fa bó 
\ P a í i . a n . l^ ue p-aufánias;.¿/r/^ a f u á H í o s p u J o n , 
B j cbwes gafnx, A U á i t a i t a r a , & JEfchi nésótat. 
contr.DemosthenetiijJ^wtf^í^?»/^-
crapubllcefacimus ¡ f t P^e.Non équi>| 
dem^topinor^quod animatum nurne. 
crederení,qua; enim híecÜoIíiditasfue} 
ritpfed vt innuerent inaílimabile , ac' 
píene diüinúm qüid^ónum nomen J&i 
exiitimationsra eíre,ea potirsímum ra-l 
ftioriequocí eünSaforcünse muñera íoft* 
igeruperetj&cura rnórtal.ta bona rhini-
\rfti facienáaíínt/ama timen nuflate-
¿Ár'ñof '5^s con£@mn^  debeaírqaare Ariflote-
• ' ksljb./.Moraí.adNieoTiach.&citat, 
' ' probat Hefíodi carofiea. ' 
f í d u A quaejiaam m totftm rumor perlt 
. •Vle^ier ofÁ-, 
Q u l volitat pop filis compturitfus.. 
Etprajfitó .ipiui Vírgiliumloco infe-
lix i'Iiregina,qu^ puJorém , famam-
qwe exun£Hra íamentabatiir,opporta-
tiefubíeciíTe fertur. 
C u i m e m o ú h i d n d a m Ásfexls hofpesi . 
X1IÍI. 
Eccí . j .2 . 
Dlymf* 
Ac íívimite, famaque deperdita iam 
iam animam exhalantem ísfe illi obij-
ciat;qu6d ei qai bonasí nomen y Se Fa-
marri áttiifit,riihií in viracboriis ia!T9 fa-
per(it,qüod in pretio habeat,nec;faci 
lis illi ad virtotem redi tus íic;itá qaiV , 
jiugtijl. demdicebst Auguíldn Piaim.49.C0?»-
Ipbiresíjpiídem fsccatorss^done'C: viderlnt, £ ) 
]fien foí^s^vt l á t e a n t ^ A p t e í n a n ' m í i m Inciti I 
CH»t, vt-in vlam redear.t^qtMnió VCTQ bó - ¡ 
vam apud mpiítás ex'frlm/iúomm psrdtde-
•> unt¿nc'tdtirit novntiUi delncep-s l'n dsfvera 
tlonem,& labmmr'm impudenúam. Sic 
i]íe,vt hirtc PrarlacidírGint • peceantesf 
fubdirosfcicdius emedafiicurn íamamy 
5: bonam e xi (limát soaerti n 6116mo i -
nodef esrdituai irj.íibi perfuaden^nec 
non feuerioris cafiigatioriis^ac fuppli-
d i qiiddammoda gehus eííe , <i<tco~ 
ra hac famaj vefte iílos fénfiél noa exae-
re;vt aliquid fubmd íjllis uiperfit,quod 
átoittant ^ am. íi rí iíiií \ %m ín tegr u m ef-
fecagno!jerint,irí impuáeníiani pro-
íabenrnr,PnlGhré Ssnecahaede re lib. 
1 de Clerneiir.cap 22 Principém fub-
dítos píecie nern fie aámonet:íp/o5 fa-
ci l lusewendábli winore p&nh ' diltgentiUS 
hum no men ómnibus hums fíéculi rev-
bus in Tcriptura anteferturrnam fi atte 
á i s , o m n é quod éft In mudo cocup^fcetla car 
nls e(i cocupifcetU óculortí/Jr fuperb'tavitá 
i loan,2.1 (í.delín^'fciíicet ¿diuítiq,& 
honoresipríé ijsautem bohis bona fa-
ma commehdatündedelinjs enirniara 
vidifti paulo ante dixiíTc Eeckíiaílera 
Meíius eííe nomen bonum , quam vn-
j guenta pretioía.quod ad f&cuíi volup-
| latesreferébat Oly•^píodor. íed SÍ in-
\ de Paraphrafte Caldeo doce quantum 
1 cunáishonoribus excelíar,noa difHci \* 
'jieeriies:ííe éñim \ \ y .Mel ¡uu ' f t nomen\ 
. h o n u m ¡ q a e d comparaku'it i u f ñ infact i lo ' 
[ h p e q u a m v n ^ u é n m i n vn&ionisf lubd fue-
' r h luunFlHm ¡uper cap'ta r e v u t á ^ f a c e r -
d&tum:húc eñ^vt mea fertopinio quam 
i fuprctni Principatuum,íiue infularum 
I hoiioresuam de díuitijs illi póílpofitis 
I diílertifsim é Ecclefiaájlú s capr4 t . i -^ . l É c d h ^ i 
I £ f i r a ¡34^4? bono mmtte.Hoe a m e m m á \ í y 
\ 'gis permÁnehi t ú b i , q u A m tnlí le thelaurl 
pretiofi ,& magnlQno i ñ loco hanc bo-
ha: fam¿ prarftantiara fu per omnia i'x-
euli bonf kité indicar fapieos,dum ait 
Hecautem w n p s ptrfMavebit tibít8ce^-AC 
íldicat;deficient ómnia atiaiñ morte 
iperibunttibiafqné euánefeent ^ acfi 
iaunquam fu!ÍÍént:at bonum nomen ,& 
ex virtiite comparata fama immortalís 
erit;g»er cunda í'xcuía conflahs y fíbi-
que Cuperflésiíic etiam dixit Séneca ep. 
:j9-qtiod e[t pret'.um p)rÍHtis e ^ a m a ^ ó c 
non ínterir.Sc E uripid es; 
SenecAi 
B o m m v l r u m f a m a apentyVel terrtz c a m s 
Quod carmen afterens Ai'.cntnes in o-
rat.contra Timarchum fie interpreta 
tár,vt non viuentium taníum virtus 
fama iliuftretur/edetiam mortuorumj 
.q u o d q • 1 á m u i s tsr r a c or p' 1 s teg a t, fa m a 
n'on rinatoccukiirKq aod egregieqnis 
ín vítageíTárifíle Theodoíium impe-
ratore modératirsime veñigalia exigen, \ 
tem,&facile remittentem d3mulcens| 
Tliemiílius oral. 1 j x u m áixilTec q u a m ' 
KLfchl». 
o 
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loeof; uñüüin ex térra nxfcúntistmtfúos no \ 
pís 'reWifff iyde hlncffítHm [emanemos co-
Itverepójsis.Nihllemmeor'iíw¡¿fute térra ^ 
prodíicltjtafemperfloret^mhllíta cum terrt 
poye pro édqMtit vt hona^ferpetH^m «»-
mhis f^tótcpportune iüh\ \c \ i .Ula ASÍ-
ovjti miyerhtm tominud re»ouatj¡UTrata 
• .;•;>/; ifófíío v'indlcatjlla Marcam cctti-
dU h vitaw ndpiclt • ac li bonum no rr.cn 
ecrregJOí-' viros mori non fiaat,fiue mor 
f uos Ibiciret,^ in viuis fsinpeir l-uibcat. 
btn vero hanefams poíl monero dm-
tura!ntérn,(iue irarnortalírarc^ad affic 
tam ilÜ diainitatenl ruríus poísis adoo 
cflre,qnod Dei more hominef poftmor 
tém pro mcritis fiuc premio,íiue íup-
plu ío afficiaf.ccire vt bonos perenni 
ípIendore)& celebrirate iliuílrat, ita 
ímprobosobrcarat,atque d'enigratjip-
íbrumque nomen pofteris lurpe^&de-
teítandum reddjcidicente Salomone 
Prouer, 10.7- Meritoria ivfíl cum Uudi-
\bfis,& vomrrflwfhr#m fMrefcit:hoc eíl; 
praue olens^utre^aíque infarne3quod 
audientibiisrá;cotem,&moleíliam af-
L e e l . 
wOrtem AIICUIUS futura f m t , anxle htytit1 
rantyAcfcíYe vldeamm.Porro fama bom 
fxiXuior eft ( V i í m x ^ v a m olenm eorporl^Scc. 
fed de grauiísimo hoc publicas infami^ 
odijque fuppbcio feíté Séneca lrb.3. S m c a . \ 
cleBcneflcijseap.17.iic diííerit: Q m d 
ergo>im¡)f4mtííserít in.crattís ? quid erqot 
i m p u M u s eris l w p l t u > e ¡ m d ma!iirms>(¡Mld 
atiíiXus}cjuidtmpote;n?qHid crndel ' s ? í'm-
pMnltíitfi credis tffe,<ju&tnnifrí ftím'iAUt vl~ 
l u m (upplidpm^gramHS ex'tjilmas pxhlico 
odlotltz iíle. 
5apientiísime ergo monee Paulus 
cjiiAcumíjue Iwvafiw.e ¡ d i c . h x c coqltate 
g jNon quidem quod in íama animas,& 
¡in nominiscelebritacem iufti raensel^ 
íedebeaf,ant!ieeatjtdenfm cum Chrif, 
tianahümiíitate , modefHa pugnac j 
íed q lod vircuri^f'eélííque acHonibusj 
ex quibusbonafaní)a>& laudatio oritur | 
incumbeTedc;beamus,3tqüe bue U t i l 
Ambroíjj U & \ o , A C H Í » q u e l a u d d i l l a ) AmbreC¿ 
quafi ex laude,qua: virtutem perpetuo 
comicatur,égregia opera dignofei qoe-
;ant,íaneh^c virtutisharura eñ,vtqua 
ferat; íiue ctiam , vioríginibiisom- Q tumcíique íeábdat^oninominisodó-l 
Cornet . 
T a c i t . 
m 
niño h£Kreas;qnod perpetuis murmura 
tJónum j Se ir^iionur^iacerationibus í 
obn.oxiura permaneauPorro Htbrxu \ 
verbum i -rcabüt&áite R a c ¿ é ) p o quo 
nofter pofint^Ké'/íríí ^proptlé'dicitur 
de lignis canc-m*& vermes eontrahen-
tibu^atque enutnentibus a qrtibus peí | 
petuo corroduntur,atqoe pe'foraní:ur: 
En ergo Famam laftqugm Deam , iuf- P 
tumque indieem bonis egregias,& pér 
pecuás lsude$,ac cclebñiatem nominis 
repcrldencem>,maIos verotraduecnteraj 
boc eft poíleforum deñtibus,& inía-| 
miíe aculéis hiflfdífjl inñxis perpetuó 
!rodendos dántem. íra quiJcm de feo 
per fibi iu hiíloria prsefixo dicebatGor 
n eí. T a es t .1 i b. 3. A n n al, Zx[eq mfevtefí-
tías haud inftitui mfilnfiqiíesfer honejlítm, 
¿M notabHi déd€Cór^q^t)dpr<fctpiiuw f¡m\ 
mis y^nnalltint reor,nevh'tt¡tes frleantur^ E 
•ütqm prdí-!h dUíh^f^Bisqfíe expojleútats 
& tnfdwtahietÑsfú'Qulppé, inquit. 
Quiníilianusdedam 274 Adccprat ió 
tieni poñi 'ef t i tmort implni^e <[rdMÍus mü 
|A'¿;^/)"Aquon6abit.Na¿.íír^/45.inqui 
]tns,Na. cu nllUo malorevt'úitathspercl-
^fi<*tqm,ra qn£ ex anlm'iftntehaftbi tn v'ttá 
| cuettirafm tferfpetta habet (fiuqamHS id s~ 
' MÍM)tawie>i hoc queque kominum cútiefi -
comwAmfchur , vt ea etlam , qr-a foft 
rcm ernirtílt:qiio feníu cenfuerim acci 
pienduui cicatum Euripidis verñ 
culuma 
Bonít v lrumfamít aperlí3vel in tertd cauis 
Qüaíi íaftum5redumque vírumiquon 
tumuis fefe in térras cauis abdat,atqu«, 
f&peliatjfamaeruar^íque iHuñrem fa-
ciat,vtin Pauíoerdmitarum primo,0m 
[nium homiíium confortiimi,oraquefeí 
g/entcV<5íin a^diÉiíliraaíolitudinis fpe 
íuhea per rotura vitsí tempu? delitef-
cente viderelicctjinde eíiim iílum fa-
ma erüit/5: roto terrárum 01 be penml 
g3uit,<& ceíebratifsimura reddidit, fie 
vnoin locó de fapientiaíioc eü de vir 
tute á \ c i t a r : T r a h l t M r a m e m f a f í e n ñ a de 
p c c í i l t i s Á o h 28.1 S.in aho veio de ea- Tob. 28.j; 
'^tn er \unó%i\ \Y. in pLtteis f e m h ^ í f a m u m 1 8. 
aromatlztW* odorem ¿ é d i i Ect 1 jííaftici. B c c l . 24.' 
¿^..lo.quod bdnum vírum fama ape- l o . 
riat,veí in terrsé cauisjeaque fit vis bol 
ni odoris,arque fligrantiaJ^ucm virtusl 
fpirar, ab occultifiimo folimdmis m 
guloin plateas,omniumqne homintím 
frequentiam diíFundatur.At enim vfe-
ro ülud hic ex fapiente opportune mo 
n en düm . . M i ^ M h comederfued f r f f i 
íxpofinoiireransj&Moralís. 
• 
m úhl.N-oll mnltum comcclere , ne forte 
J d t i a t u i , evomus illudi Prou.,2 5.16".ve. 
Berra -Jo audore 4;famam , íuimanas 
que» laudes non niíiob proximiuVtili-
em,&¡Ediíi¡cationem reí'pexcris , nec-
iliis frai 5red.vrí .veiisrfic ením ülc in 
allcgarijs G'itfriái Tdaiani ad ea v t r -
h^.Pote^.nonincengrHe koc loco méllisno-
mlns h m r bumknl.t laudis i n t e I l m . M e r i -
toque non ah oimi.Jid ab ImmodeYató rncl-
lis huipis edulioprohihemtir* E j l enlm cum, 
v t i l i í e r huinaxas laudes recifimHs^frater-\ 
HA- Üíímtaxat charitatis intmíu ^ & ¿td\ 
faltitem eorHM,cjiil nohis proptereafacil;íiS 
AcsjHiefcünt. H a c ergv par c í ta te feruata 
r.uliishmftsmoderuia come ji lo non noce-
bit, Inuente amem melle immoderaúus 
VefcituriCjxifqi'iis appsnens omnh-ócorjupm 
fanofchumaniZÍaudis¡nflatnr' .^zc Ber-
nard. Nec ornÍ£Eenda,qiiíE rubljcitad 
dignoícendiui: immoíitratum, liuiiis 
cibi vfum:P€rgit: énim:Visautem nofee-
requando euoniát im/noderatus epulo mel-
ltseduliu?ff , quod vjqve ad fatietatemju-l 
mens moiumparcitatlsexcefs it ? Tunc'/i~\ 
\ne dubio s cumfaiiere ipfo cententus' 
humano non nllum frutlxm qutrens: tune 
inqmm^tnulta cum anxietate euomit, quod 
cumpernlclefa deleHutione cémed'tt'. cum 
alium ^tsemlibet laudar i audiens contahf* 
cit.M.sns enivi dsdita v a m t a t i , & drro~ 
^ama twnzns laudíni alterius [tiam 
íepiitat vstuperationem. Haotenus i l -
i^inigcantes , fxculura fií ^re^onde 
bit Sénccacpift. i^.ad finem. 'Quanta 
\ dementiA ej{,vereri,ne i n f a m c m ah in fa -
A mibtis ? Ntsmquiddetrimenti f a c e r e t v l r 
\ b»nus iniquis rumorthns afperfus ? Ec d« 
remedijs Fortuitorum* Male da te lo-
le¡UMntur hominés ^ fed malí» Moueret.jt 
\deme M..Cato,fiLdius fapienss ¿ l ierCa 
'^o yft dúo Scipiones illa loquerentur. Nunc 
| malis difplicerejaudiurí e(l. Nenfotejl vl~ 
i amauBoritatemhahere fe ntentia , vb'i qul 
damnandus e y^^w^r.HajcillejRcliqtia 
ab adnotacionibus pete. 
B 
meím* 
S.Tbem* 
Áddiderím : ilíum mibi facííío-
reQijexpeditioncmqiie hís Pauli veí-
hU ícuíum videri , íi qusB ipfé eirca 
famruii commonetrnOn tam pofitiue, 
q íam tleguiné^t áiünt, acdepsiís, VE 
ni'Tiirurri , noíi tam pr^feribar vhoc 
loco, cgregijs, ac laudabilibas adio-
n;biis íncuinbere 5 (nam de ijs íam % 
fiate cgerac illis Vitbls: Ojitcumque 
v i r a , q ttcMmq'.ie ÍU¡}A , quuum^ue fans-
p ) c f a m raciuere ,á¿ denitare , qua: 
P >nam nomsn , « famam !$djrc,obr-
curareve poTantrtum vt fiipcnús ex-
jpanebat S. T h j m . M f d t a pafffíncfieri] 
jhum boná cenfcisftfia y qut tamen propter 
' f m j n i fant d-mlttenda á t q-.io Ín adno-
íationibus faílas erit agsadum ,qaoi 
Ci , vt fupra miminimus', inft3S,fraf-
tra htc dici j auj'ie promitti , cuni 
rneniacia n , « calumnia virtuti fem-
per iníldientür , improbos bonis 
detraher^ ,eorum fatnam,* claritatetn 
D 
^Anfeímiis bifariani haíc exponít X V t l . 
Vno modoííiqna virtus eft, hanc fefia* 
«?í»t;íiqüalaus difcipliníÉ hanc habétsú 
[ v h m s fitin vohls , & p o ¡ i fequaturliusn 
vt hommes,qui virtutumveflram lauda-'l 
b u n t j r é ficUnt. Altero (• cuitotidém' 
verbis adhxfsit Bruno) pra;cedenti-5^»^ 
bus verbis ita cOniugens. C o g í t a t e ^ ' 
facite , qu% funt bonx farrtx yft qua vir~\ 
tus eft in eis , vel f qua laus difciplmgt 
Chrtjiidng. Ñ o n en'tvi euranda eft baña 
fama de vlrihus , vel alijs f x s u l a r i b u í 
Símplicíus tamea diteris, haje ab A 
poflroío per ampliHcationem.dici ex 
ardenti charitat* r qua Philippcn— 
ííam perfedioaem íítiebat, acfi dicat 
íí qüa virtus ,aut íausm alijj homi-
nibusrelucet, rcluceat etiam in vobisí 
vt eos omni modo,omni: rationc,ad 
omnes virtutesjacquidqaid iuftumjpcr 
fedam^cdeCorum eft^rgeat. 
Inferunt ex hi$ verbis haífeticf 
nulla coníília fuper eíTe > quae pras — 
ceptis addatitUr ; Nam quid ^inquú 
u^t,haic prarcepto Pauli fapér addi| 
p'otéíl ? Sed optime terpondet Capd*] 
Bellarm. tomo.i . libr. l i de Mona-J j ^ i f / ^ 
chis capit. 13.baícomnia accipi de-
beré negarme , vefenfuí ííc; nihi! co-
gitetis,nequeagatisni{iquod iuftu cftj 
quod veruni,quod püdicil.Nec min*' ap 
poíité dixeridi^c OmniajquíPauI9 mo 
7 7 a InEpift.aaPhilípp. Cap. IVjvctf. V I I X 
x v i i n 
nec , ad confilia potius pertinere, 
quarrt aU pTarcepta ¡ quippe ipíe dif-
tripulos germanos Chnft i filió?, & 
omm ex pane perfeftos volebat , ve 
ex' tota ep iüola conftat: vide capit, 
r. v er lieuío > . Bt heü era vt cbarius 
k>iflrá mmjs f ac mkgis ahuadet infcien-
t í i , & i* e&hi fenfa , v t f tohéús fot'ma 
zt' Jin's fínt ári , & flm cffenfo in d'ten) 
Ctrtjíi i ey 'et't fwtttf infiicia per lefum ^ 
:Chri¡h¿m,3L capit -x . i 5, Vr fttsftne que-
reía , & fimplices fi'ij De'f,fine tepre-
henfione in media' naúonis ptaua , &per* 
fierfa» 
H&c cogítate. 
l e r e m . ^ 
\ 14. 
Grao, 
Chryfoft. 
xplicant h o n n u l l í , harcperhcíte) 
&'exfequimin!:fed enim a Pauli 
mente eunr.nam vt hsc cogita^ 
iré pta»(cribat,vt poftmodum cogitata 
ps'rficiant- ^8c exrccutioni.mandcntjAti '• 
hie folu m adi bonas cogítat ipnes af-] 
pexir mintme ne(GÍ9éxilIis operabona ' ' 
Qririmam yerifsime d i c i t n r : ^ / ^ w m , ! 
mutas anl-mcs\Si notantcr apud lere-
1 tTíiam 4 ,1:4 QuPHfqae morahuntar w te 
coiritaMones m x U ? Ergo grascé feripljít p 
P'aultis hoyi.<s.k^^ ideft an'mh yeftris 
í io lwt&vnáe Cbry^oOomus y i ^ f j hse^ 
Ríwhim aievs , vt omnem pratt^m cogha-1 
tionem tx anlmis noftris eyciht.Ex cogita-] 
tiombus emmDraHt queque aBtotjes ex/if-
t'svr. Quade re piara in adnóla t ioni* 
br-s AddideriíJi ¿p ien t i í s ímé a paulo 
P-htIipp¿níes. de.redi cogitatione 
Goaninua racdvíaíión6admoneri,quod 
inde maxi roe oriatUr, {§ fuac^ue quem-
quim cam tíoaítUoi pradentia 
diiíp/'mere. , qwgrd 0quidem , & Séneca 
aaiíftoce, & oculis noñ r i s teí^ibas ra-
to apad ho/nine^iin venicur r Pulchre 
^hirtí dixit nle epíftóía 2 3 • P M f r i f m t ^ 
«fm eon$lw.ft{ifaii¡Ut> Aifffi.mnt.; Q&.terl eo~ 
tmm piare } quA-fk^mHlbm InKai^Kt ¡ non 
ekhif id fffruutfir ex qmhaialU len'mvn-
kddetinmtyAc rmlli*** vexi t ; al'ia> vehe-y 
^jtu}mms.xapm i » H d firotvlm*. fjfá w r f a 
\lmauefc¿»te diepofm , a^a torrensímpe-
\ tus: e'f'üitinrnwt: H ec Seaeca.- Cer-
t?; hac Y;itioKue caicn d© anirn^ de; ^ -
'••tuj^Se fecimdittat^ egregios vir tutam/ 
• frutas indeG-ncnfiec germinante d i x i - j 
^fet Sa lomón. H o n m cnnclnfus j o r o r \ 
fneafpbnfaiCant.^.i z . á e i u g í b u s b o n a 
rum cogitationu fluenrís á quibus i^' 
progignerentur ; addidit : herrus ton^ 
clufus fovs fianatm : Quac verba fie 
pulchre ixpl icat atque elucidat Grc^ 
gor. NyíTcnus hom. $). in ! Cant.Fon Njjftfi, 
tis autem ratíoncm per enigma nos 
daca Prouexf ium^cum ¿/íaí.Fons iquíc 
íít du lé is , & fit t i b i fo í i , ñeque vilus 
abenus íit tecum partieeps. . j ^ a w » -
do enim tilleprohlhet¡ne in alíenos etn* 
ftimdtur aquá faritis i lta hic ujiatHX fon* 
tem mmme effítndl in a l í enos dlcendoJ 
obnigaftus^wei^ perindeeji ^acfi d icas , 
cüffodiWs. Tale ejlarrtem quod dkiturt 
Fons mea qtndem fententia .prepu nomu-
natur cogitAtlaa mftra animA f a c H Í t a s , 
é jut omne genus rationationes mnobis'fd^ 
citfcatere emanare. Sed tune nofler 
C ' motas' cogltatlonis , quando omnis nof~ 
t 'a nfouetur eperatio a d ea, qua fmt n o -
bis conductb'úia , & bonorum exhibentpro 
creatlonem. Quando autem ctnf ierte i i i 
qulfplaw cogitatlonMfhoperationew ad ex-
\ c o g i t a n d ü m vltium tune in alieno s conf/e-
\mltnrflHeyitum'.ade& vt bene a la tnr qui-
dem fpinofa v i ta irrigata ope malavum eo-
g i t a ú o m m ' . e x f t c c e t i t r autem , & tnarcef-
cat foellor planta nullo humore bonarum 
cbgltationum nutriente r a d i c e m : H x é 
Nyffenus Pauli íenCui vaide oppor-
tuna. 
Ad \ Í X Q verba 
p f A d t c a . q u x c u m q H e i u j t a 
Virtüfes connexas éketÉi 
bifuetnMttíoeon fenítre v i 
tia inuicem pug-
nare. 
Adnotad ( M a 
L L V D mih í inhocpulc f ie r r i -
rno v i r tu tum capo,per qucPaif 
lus hocin vería exípatiatur,!a 
:undiu^flaret?placetqiquod.ftatim pr<jl! 
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A 
\ k n i a! e x S. T h o tn i a i 1 | i o c o m é í av i o, í c 
|í¿ocu]isir»geru3nihi{ videlicecin vir-
ture d i í íoaum , ineoií-drinumque ef-
fe féd orna es e us - fpscies, & m©m -; 
hra fibi nujaio condnnbre , ac con-
[jfentire. Ecce enim vides vera pudi-' 
|ds ; : íuf t3- í a n d i s adhexa^atqae CQIÚ 
¡ f o n z p i i z i Se hice omnia jeque ama-
f bi t iá l'Sc bonar fams eííe ,vc vnus'vir 
j|tur.Lím orríuiá chorus eode confccnru íbj 
jR-et^o'd&fpiritu••viuat^éode paíTogradia;. 
|tur;&inteUedusafFedui,afFei5liisinrcI!cc 
•ítuiadái-milenrur Ru-rfasifi attentius á o i 
n uohíEC con!ideres;& púd icaad ani-5 
m i integritatera ,iufta ad proxitjii :b6-j(. 
$ S h o m . n ü . i a n á á ad De iob íeqü iu ' c i iS .Tboá&. l ' 
rehiras,omnia indiutdua;Tocicla'feebde-' 
jire ¿¿jDeJobícquiu ruijaurproxim! bo-
mo jíimilirer qua:prosimuut.tui in te r l i r 
Dei'obaeqiuio,^ in ea aa piecaci mininíe 
impedimento cí lepmrno vero alia abjs 
ha:rere,i& tariquam vnius gdificij p-'arM 
(tes,3c idemmét tedeum riin:ihefe>& refel 
¡jniutuo-fulcirejinuéníes.-Eftquidechh^jCjC 
;vir.tutis natura,hice ilüus eonditio , ^ 
Ifacies,ómnibus interíe concinnentibus 
jeins par t ibt ís ,vt i 5¿ PP.varijsin locis, 
Cicero.' 
11. 
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;,&Theoicgi-ScholafticicumS.Thora. 
\ i q art.i,.<Sí cum Magiftro in 3, 
jdiíl.^(í.cap. 1.8c imecnonPlnloíoplii 
íex Anílot.'(r./Eihicor;capít;i Cir 
'xerone, Tuieulana.i. longius diflev-
runt. • ••u i • _ t.: '. ^ • . ^ y | 
! Nsc altud tinnií f'aoíüscum ad Ga 
l l a t . ^.2Í)rviti|\af qas virtutisfrU(9usrc,-
ce í^e¡:>& vt aciemacíéioppoiiit.Náfici 
.^primum de carnisoperibus. Manífefla, 
\j¡n»t atiíeM opéra tjirmsyt¡fi<e[fint f a r m e a - * 
H¡o} immHndü¡admf í idk i t l a i luxMña , idú lo 
WarnfeUiltHSfjencfMaJnhnic'iili, , conten-
\fú''íésyttn'ipíldtÍQnesj*& >rix.'e,dtlfe>tJioKe!,fee 
. h m d U J10 míci-dia ,ehriétateí.ceme^Atio\ 
néffjr'hisffWHia deinde quidquid virtií E 
tis eñ ,Qc 'e t íumzT$ . t : -Fr í f&»sa i í í em f f i r i -
tm eílxharitas ^ aaudwkt ^ á x ^ a t i e n t i á , 
hehivmiáSthwtdíJov^Animitas, mAafueP.a 
do .fide^modeflia ¡conhient layCa^itas . lamí 
quam alia bxc ftmáura ferraonis ab i l -
I h fit,obíenia:cle carnis etiim operibus 
diñerce zh:Mimfefl¿fttntySccAo f ruá i -
basautern ípirirusquos copiofe adduo 
deeirn receníuit,llenare dixit: F r u B a s 
mtewtfmtH'ssfrScAqatímodo efl^vt ynit 
& non potius fé-nHéüM piltres (mtífane 
quoJ non plores llat/ed vrium (íc:quip 
pe virioin varias parces fe diíTscante^ 
|p luies tacies ad inuicem difeordan es 
I habente, vna Vir tu t i facies fubcft : v t 
1 quantamcumque v i r tu tüm congeriem 
adf t ruxer is^áícumulumfeeer is j adeo 
connexasT& concatenatas omnes vide-
¡ris^vt vnaiantum virtus cíf« videatur; 
t i ta AmbrolVlib.5.in Lucam eapic.^ 
fexmone l E S t f de htatitHdimhmpoho o-
í r t m ^ cum quatuor a Lucaenumerutai 
Ivirtutes. fiue bea t i íud ín«r í !b£ lp illas, 
qúasrecenfuit :MatthíBus,cC)mprehen-
i dere joñendi í íe t ; inquitiCów^íC ^V»f 
\ f t h i f m n , éánmtmmtne¡He. virtutes ^vt.qui 
v n a m hahedt^lutes habere v i d e ñ t m ' M e t l 
alió iueí itelegans aními virtute pra?-) 
émaSsnec-abuncinxrbdum faSadef: Sékicái 
criptJó epift f>6. A n m u s intHms vera, 
pemusfifg&idwttttí a c f e t e n á o t u t n non ex 
eflnione .fed ex n(ttuu¡i f r e t í a rebtts mpo~ 
nens i$H fe inferens ttitindo , & in ofnnes 
fim•d^ffi::0fí(e^fpUtfonem fttam m'ttens^  
cogittít'amkks y,¡4,£ÍioftihMqtte intenms y ex 
t q m magnus^dc vehemens*afperis^¡a#dis 
¿¡ueparítsr. ,ÍMfii í íus,neHtrife fortt int f n h -
psíttsns.Jfj*pra omnia t¡fi<R conthgmt^acch 
duntqtie e m m n s . p d c h é r r m u s c u m deco* 
rs^ctm v l r i b u s f a m i s , ae &ccmjmyertPiY~ 
b a t f i s ^ n t r e p i d í / s , q'fetn aulla visfrat igaty 
quem nec aneWem fortuita j nec depri" 
mant.Et flatim:Talis animi virtusefti 
bíceeius faeies ^ f i f u b v n u m veniat ad 
f p c Ú u m ^ f e m i í t ó t i i fe oftendat. Ctteriim 
mtíltá e'msfpeeiesftint<,qúAprovitA varié , 
tate., ttEiianihüs explicantur: H ^c Orato-
r io ornatu ¡SÍ pompa 'Séneca ¡ Q u a r . 
ScHolañico more P. Vazquci ín 1 «i 
s.difput. SS.capit. 2.. ve! ex virtute 
temperantiaj incímant is hbminem ad 
profequeniurii bonum , Se hone í lum 
in omni euentu , 8c óceafidnejqúod 
fine aliaru m vir tutüm coníor t io aíTe-
qui nori pote í í j r eáeconf i rmac .Nara 
ISfitmin a Jnquit ille , propoíítarri h á -
beat feruandi caftitatera , nifi-habeat 
virtutem liberaíitatis contra auldita-
cem pecunia:, faeile Vincerur p re t io f 
8c po l l i c í t a t ton ibus : n i f i vero habeá t 
vir tutem fort i tudinis , vincetuf minis 
terroribits , ergo vna virtus índíf 
gec eonfort ío aliarum: A t enim rur-|. . . 
fus Séneca e p i ñ . f í y . in eo ,qi i í r e d i 
caufa tormenta forciter perfert j id 
ü c eleganter oñe i \á . i t .Cumal iqmstor -
nienta f o r ú t e r pat i tur , ommhHS viftft 
tib»s v t l t n r f o n a j f e , cum vna inpromptH 
f t t i & a p p x r c M pMlemia.Catertim illic ejt 
Gcc i 
•1 
^ 4 I n W 1 ^ * Ph^ipp- Cap. I V . vcif» V I I I ; 
n i . 
í f o r t U u á o J h l m f n ú e m i a ^ & p e Y f e f s t o s & 
' m a x i r n t . t d t r m i a r á n t i f ü m y l t i c e p pm-
'deMia.fmt cjírn huilttm'wltpiY conftíxum^qfiA 
' fudúet^quo í ef i i^erc m:ipofs is ,quam forti 
te- ' ferrc'tt / iK'eí l•cotíf iani iai* '¿¡fíadeip loro' A | 
Wí w p o ú f i ^ p r o f o . f i ínmnui l a vi--extorque 
te d í m k t iP f i í ikSj l i n d m i d m i í Ule comita -
\ t a h ) m m t m - & i t ' c S'enéea;: 
1 Q y h h & t b t z h t í s q«odrnan;fcmel,ex 
ifiHaípradftrtixitteus,ex (Ihri í t i D o m i n i 
j-jredetr:©ííiDEftjie'ad cam nos vira: pürira-
' teñ í ,& lan B .n atem enoc at os, v r per fe-c 
tifsnx>BW^mentatn-eitu-.iimus: í i ce -
niín i 1 ie ad E})hcf. i . ro . !p/»«í -
Eúráj 0*MmfcVéÚ!Í tr í -o f i r lhas .boy i l s : vbi 
dix£VÍs,<eqHa les ejfe ifto.s for t i tad inef id i l -
lumprxf tareprudemia f iq 'Mtur v t h m m 
f o r t h í í d o . mims. \pfidens f t , ac per hoc 
n e c f o r t i i í i d i ñ e vquales funt , quanÁo cft 
• i i U m f o n t m d o p r u d e n t ' m . S i c Auguí t i -
ñiuts.; i ••'ti . ' • 
; Nec iniucundurn fuerit fuauifsimi 
huius concentus ratidnem. afsignarc: 
Theo iog i ' qu i áe ex AriÜociIe citato íá 
loco ad prudencíarn refj:runt,quod íi.. 
ne j i lant i lLi poi'sit eñe viríus,tiue quia 
prudentiaperfeéiia totius vírtus mate-
¡ riam eom.píeílatur , ac proinde in vna 
; -iEaomnes virtuícseorine£l;i,neeeíre{tr, 
í í d e ' q i ^ vide Scotüm in 3.d.36.q. v'nica 
' t ú m f a c Í M f á ' P t x c t C ü ©-^ jM i^deft füoe-r eius diícipulosjnec aliuddixerjs í í b i ' 
ma:ópu:s videlicec in telie'duslimatanrj | | velle 3efnardum proxíme adduciíí: 
atque pol i tum,^: ceitis íy!'a')is,ac nn- | 
meri s in ter fe conci n en t ibu s con ft3n s; 1 
a^que difporicum qo&d ád opera bona, i 
.w inqui t Paulas,fuie ad virtmes neeer; 
faria ra t ioñe refere nJum eft|Opportti-] 
:ni9 tu dfxsTis,ipf3smet virtutes mirani | 
iñterfe harmoniam,& concentum fer-( 
«arejqua T! fnedicorum princeps Galel 
ñus apud íí ldor.Pelufiota^n hb,4.epif! 
tenimcum.virtutum córaplexii í?;)r:de 
hanc vnione íiue coneibatione in.me-í 
vdiü quoddam flüe moduiD,in queni om 
I nes vírtutei; rerpiciant^fifie a quo rega 
I t u r , nedéb i t o s fibi fi nes t raníi l iant , í ic 
\ t e \ ]c \ t . lL) ic i tomihi qn^fcf i po te s , cmmm 
' potifsimum tYÍum loárutn v l r t a t u m medi~ 
t u i H í i m hoc d a n d u r » eenfeas^quod ita eune j 
tis conterminum eft^vt v ic iea iur ejfe p r o -
tafla.i i^.dixit ihumanam anímam haf- ; C phtm[tngulaYum> An ip fumvtr tus eft , & 
^oniahiquamdaritf,{iue eoncinnam \ j , n i h i l i i V u d ^ f e d f e v i r t » * n o n e j f e t m u l t i p l e x j 
íarñ ex co^porís tempera'mento reful-1 
tan tém eíTeiqucm dicendi niodum ííüé \ 
errorem íic i b i pníchré pro re noftra^ 
j tdort is refuratj fa\os\xstQmmodo AUtemfthar* 
! fbdmd'qwdwn sil an'ma a d illam incdn-
cinnit l fem delahitM-YSvtrttde.átque abfur-
d u m quoddam ed.ít c a r m e n t v i r í u s enim eji •'... 
c ó n c i m n m quid¿ñm,atque elegans'.vititm 
vero contra a b f m d a Y e s ^ & a b f o n a . Y h i v i 
des non nííi ex virtutum coneinnitate, D 
&:confonantia harmoniar» illam reful, 
tareupifi íque pulchrum,atque elcgans| 
carmen conficere, in quo nihildiíTomi • 
B e r n a r I f B X o n u m , acque iñcend i t um íít:| 
i Auc i iBern i rd . l ib . i .de eonfiderar.cap. 
;'8 Jb i etiam adneYteYe tibí e(i (uainj'simtim 
' q ú e m i a m c o ñ e e n t u m . c ó m y l e x t i i n q t i e v i r -
l í i tum , atque -elteram p e n d e r é ex a l tera . 
'*/r',;N;íc minus.appofíté Auguf t inum l ib . . 
VT.de Trinit.c:a|).4.ab htimanarum vir-
turumconnexione,addiainarum v n i -
tarfetn adftaiendam fie argumentante.: 
Si cn;.m v iro tes^qt i íZ funt in animo huma-
IhórfU^muh aHo , atqve alto modo f í r ignU 
intei í ígantt ir ,n!4l!o ta wen modo f e p a r a n t m 
¡ KhinHicem\n%t.tfmmmque fueYÍnt Aqñales^ 
htfá&f vrHM\M}rfo*t!idine,<tqt4a1esfint^CÍr in 
'}(pudfi.H>A;rtmfetamUy& mftitiA.Siemnt 
fed, ejfent omnes v n a A n potius^qmafir.e en 
vht 'us non eft^ommum q m d a m m ó d o inti" I 
tna vis v n a eft , & m e d a l l a v i r t u t u m , i» | 
q u a f e vniuntuY^ut pwinde v n a v l d e a n t u r \ 
o m n e s , p v £ f e Y t i m g u o d yionilludpaYticipan \ 
do comrnunicant jed tottm a fingulVs , A t ' \ 
que in te i rYt tmpofs ide tux '>$tá 8c ílarira íd¿ 
fingillaiini explicar i n hunemodum: 
verbi caufa. j^/ í^ tam iuft itU^quammo^ 
d u s ' í A l i o q u i n ^ l i q u i d e x t t a modum xelin-
¿juit ,non p l a ñ e cuique tvibuit q u o d f u í i m e f t 
c j m d t ñ m e n j f i u m i p f t u s e ( t f a c e r e ^ j w d ids 
r u Y f u m temperantiA ? q m a non a f i m - ^ 
de pYofefto tempeYantta e]t , n i f q m d ] 
niloil i m m o d e r a t f í M admitt i t . Sedp'Mo] 
fatebere et iam r non m h w s effe fúYPttt-
dinis , e u m v e l m á x i m e ipfa fit , qux 
ab irruentibus viti^s , & q t i a f h i n c i n -
de fuffocare c ó n a n t i b u s , purum i l l u d p 
ienter eYUxt\& vindicatin quoddam fta-
bile {undameni&niboniyfedemqfíe zñyt'-. tti 
ereo modum tenere jíiCtiPa eft , tempe -
rantiaeft , f^rt/i^ílof/f.í-ííec Bernatdu». 
A quo verbis potius,quam íeníu dií^i-
dere videturS.Bruno in allegonjs T i í , ^ ' ^ ^ * 
mani ad cap.2().Exodi dum aperiens» 
cortinasrabernaciil í ,qu£c quadrupliei» 
mat2ria3neínpe c byl to retot ta , h y a r f 
cinthQ | 
Mspofitiolitmlís5& n v . 
Bruno * 
V . 
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c tn thorpurpura ,eocoquebis t in¿ to tac 
j i:Xfi2!rhibcntur;sasque5<3£ quatuor ele-
« nmtQramTpeeiera pr^ferre, & Gmul' 
i quacuór cardinales vircutes retegerefi-
ueadumbrare docensjtemperantiam, 
harutn omnium mcdiam , he concilia--
trieern fie z&$.x\xix..]:iyae'mthtis m t & r t f f í l 
$ á k ¡ l e m ^ dluitipim colorem httbet, f r u -
denti&m fignificíZt^qu<t de edefliytss ¿í J)eo 
d e f e e n d h f e c u n d u m i l l t i d . O n n i s fapien-
tia á Domino tDeo e ñ . P u r p u r a vero , 
(¡tía r e g e ^ & Prmci fes i n d t i ú n t u r , mpr*. 
thim defiíTujt vndtiytik els í/íVfíí/r.Diügi" 
te iuftidani,qui iuiieatis terram Sapi-
CMZ.I , i , P e r coecumvero , fapvu'.nei^ 
el}colp-ris ,fortit!íd0 n s t M a r , q x á ftntfi 
M t f t y r e s v f ^ a e a d f m p t h é m rejtiemt&fíp 
Chrifl if ide f e w f s l m ex¡lH.sri>tnt.At vero 
per by^Hm^uA de t é r r a QxitHf.temferañ-
i l a lutvlitiiittix.Qitontism (¡ctit t é r r a om-
m a m slementyrura mediA e(l , & t r ¡ f e om * 
'• n í a r e á p i t element a j t a & temfeYdmla'nr^ ^ 
t t r Omnes vlrtpites media dffctfrrit.ofhwf- [ 
q i u coyjinngit ¡ a t q u e corte'liar. Hace S.. ^ 
Branó^en virt.ires vel inde facíle p i r a - l 
b!les,& artiaio gratas arque iucundasJ 
qnod ínu.icsíTi amlca!v3£ afHnes í i n r ^ -
^us aus i l i i re^ B h \ rrtanarn mutuo rei^ 
)dinr,nam ventas iliAitiíTjiuflitiíC fy&m 
: t í rudini , forticudo temperantijE , 8c\ 
| pudicitiaJjha; humilitati,humilitas mo; 
clóftixi& a^anfuetudiní mire coneinííc I 
iníeiuiunE. | 
Aliaquidem turp.ÍEadin!S;alia v i - ^ 
tHorum natura lex eft , hxc enina 
inuicera -pugrianf:!,^: e o n t r S n a í a n í , & . 
ni ira Dei-proaidenna fíe diípeníarite; 
ajterum alcemm elidi t , &eneruat: i | á | 
f í a t co impij cunn feruenci mári quodj 
pacatu m ,ac irán quilín ;n elTi n sque i j 
priíTium ííaia cornponicur ; deinde' 
continuis i¿Vibas dilacerar i^íiue diffal - i 
oi dicitur a.'Tei;ennia:í1e prior vates e ip . ! E 
^ j . i o . v t impiorum vitaba perpetuo' , 
q lodaai angOrurn , cVfoUicitudinuni! 
x f tu tu rba í a rn commonflret. Cor i m A 
fi^quAft matefert iZnsrfmd qttiefyere non', 
V i i l e r ^ n \ ó \ x h f e m e i s y C Q t i t t 3 L n ] i í videli- j 
cet vent isa í io ,& alio agitacu n ^ htic 
i l í u á r e u o í u t i u ü ^ t i m p i i i n i n i i n i con-
trari|«; cupiditataai moribus s í t u i n -
, téíTvS: fefe huc lilac voluentemyae r^ e-
üo laenrem iadie-ét, qüippe aíid íu.xü-
ria,an6auaritia impelüt , !^ vt lia;c jid 
i pecunias petinondaSjill.iad profunden 
1 das vrgetjhac cupidicasjillac tinaor Í^-
|gt t , inimo ambicionem ipratti contra-^ 
! rijs motibus agitan,<S¿iarn nwhes conf! 
eendere,iam humi repentero viderss S^eeii 
ifciie dicebat Séneca epif t .5^. / f^w/w' 
I cogo fthi Utemum efiejiec auocari ad exttir 
' riií omníd Ucet foris refonent^um intits ni-
íh'd tumfíUíísjit^dum tnle^e •>ion\'.xenttir 
\ c p i p Á i t A S , & t'mor dum a n a r i t i a J f x u r i a 
i íjae non difsidea»tynec a h e M •alvram ve~ 
\x.et:Hinc leremias errantenia D t o ani 
mam fie reuocare ftudebat:^^? ^ 9 
delltí]! di^Qitt'eris filia •¡v^^Jcem.3 1. 
.22 .Preine verbum diffelverisvM dif-
traheriv,diícirideris,p?o vari- tate I d f i 
cet,^ c >nirarjcnre cupidnatum ^fiué 
vitiorum. hact• liucqne c t r a t jj iufr 
irt)pel!<í.ntúun,onpd -Hebr ícaP: g* 
n n i t r a n 0 a t i o í a t i s e x p' i c (; i r- r c p' > t r e s 
vfque.quo ver-fes té hric^&- Ukcfiha rebel-
Vu^Bc BernardusUb.de i.nteríon do-roj 
1 cap.^4 ^ ' pSJ ni Í!c delinean? ¡ A7^^ 
Uitd adeo mimn^ejufíd vmqs: :fa¿$ktft$m\ 
I dluerfif^iiefe'rtfirkatioíi'.htts ferfincpl^ mo 
\mentaatf ic ior J e d i l í v - d [tipra medr-m Ú u -
I p e n d í t m c¡%od [nh eodem pane, rhow^tc f^— 
\ f e coKtrari]< affett íonihus taKVor^rtHKC pdio 
i p t íve artSfrit dpf,c(¡i\p?q,4<>, trandw modo mhí-4 
jrote diflrahor,'. ^ i c Í\\Q , vt vel bine 
|.pritnuiTi videri^vt itiHetur impius , vt 
m í c i n dariir,v t qon fl a n ter g'au der en e-: 
.queat, duragaudet, doleré nCi-tíTe 
í) t :dum eius carjquafí mave. feiucns, 
contrarijs ^up^uatibus 3g;iattia"),oai' 
nes fitníál explejre/arure ^ue no poteí l ; 
ifc-üvt vtar v.erbis.Pomponij M ú x í a c ~ \ 
t^at emm mare strorlter M a t í l g a n i e s a l í b | 
vetftf ís ,qlÍo v ^ d a impel ía te ¡ | 
Errprdsit i d bel le S ai o m ó n-(v b e -
legnati quimuis ad fpecieni fasda filiani 
fanguifLigísimigineutainquiens Proú. P r o p i o ] 
3 o; 1 'S.fa.vgftiffígA- d í i £ f'Hit filis, dicentes 1 $. 
Afer:Af¡:eY\C,\úm a:nigmatis illa vt íre 
quentior,ita veriór interpretati0.efl,vt, 
fanguíruga coneupircentiarn,fi(íe pro-!; 
píarn vo lún ta tem ad malum propen-.. c>c 
dentémjdua: vero eíusfilí^ luxursam, 
8c auaritiaTi ^aj%^{jt :U^digífe^fe^| | i 
roribus'Beda,^Míc/íií?«f/Í^U , du*. fcUicet BeÁd. 
(peeiales hum -t ni v j veris illeeehr^d^xtiriíi \ 
v i d e l i c e t , & phylaxgtyU'.vhi rapienter á ' 
Beda didu-n obferua,^/^ ípecialeshpfmd 
ni (réóeris •iL'eceh¿:Q'iod hx aíftíftiones 
¿3" ' > •• .. 
hornirufínt naturaltfsimae^ qua: apud 
i l lum plurimum valeanttvt dócet S 
T l i o m . í ' . t q.íoo.ar.<j.ad 5 %bcnetiU' 
d e 4 g u i ^ ig a I u xu r i ajd e qu aT beoer i t u s 
Y I . 
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H e n crndelis atoar nofito fatttrart 
crrtere.i 
SHmmaaffixa cutityelutihme fftjdf-
ftthixudo, 
Ñecminüsopportune raflgaiAi|á áiía 
rítiaf de qüa Giegorius Nazianien.jn 
«árm Jámbico de Auantia. 
Btfítíd» 
Jmorelncxi tuffeni tjuídqaapi gerai 
Anidam cfH§ris AmulánihltHÁtnem, 
lam adfenfum,vtvídcis,(JuomódGBeíi 
prouidcírttia vnam cohcupircentiam 
adnerfus altcram ^ radiicat,vt in í t ipil ^ 
aríetans vefaniádebilior fíat,necconr.¡ , 
pirata harc móhílra totura hominem 
occupare vaIeant;Sancdum fing«ííc 
íanguifugiE tftdefincntíf dicufit ájftn 
'JjferySc Vrtaqüaíque fibi fanguiném ex 
fugéré,& afierre c'on£endiÉ,aItéfám fpo. 
'liare,& cxarrrtaré ncceíTe cfl:,difsident j 
cnim(v£dicebat Seneca)áuaritiá,&lu ^ 
xuria,& aíteía altéram vc*aÉ, & debi- ^ 
liorern nsddit.Hic^inioi' ,gcrir>anu$ 
huius ^ ntgtnatis fehius^nonille qUcm 
iionnuííi inrcfprétcs c ¿ontrido cli-l 
ciuntj^tqtwsnilm du^íicidrcíanguiru 
ga inftíu^á cít , ác'proinde duplei 
illegoftus fub eíTe vidéatur^duplica-; 
tara aiiarküe, &ÍíbiditíiS volilptatcná! 
denotct,quaequod gefniíia íit,ádco te-!, 
naciter éarñí adharrcat^  n rcüelli víi 
^rítjied ctiam pTofufiísiraedifsiparltJi/ 
iftj>Aistt(\tiqViit Lucas vcrf.i j . ) ^ » ^ » -
tiam [ftam vinendo luXuriofe , fíuc t t 
Le£Üo Syriaca diUftdjktt ftttftxntism 
rHam i dum frefufe üitocr'et '.idíft dum 
utut ix fanguidiga indeíinentef t i fo , 
.^ens Ú9ha.t:4ffer:/ ífftr:zuíi int\m fan* 
^uifugám adeo elifit,& etfanguem rc4 
didit^vt prírnum auarus,poftea prodi-
gas,arque prófufus exftiterit. 
Perí'enfit harum í^ nguifugaf filia-
fum ftimurosBernardus, atqut huíic 
ípfis Ceníum reddjditjquanauisjex illa 
rura írnaginé nón luxuriám,& au&ritia 
(ed áiiai*itiani,5£ ambitionem fcffl mu-
taoexíugentes , & dirsipantes nobis 
propon!, cenruérit;fic naraqae ipfc in 
declaraátionibus in eaPetri ad Domi-
nurn verba:Éccc nos rcliquimus óm-
n!a,íias{angüifugas explicati j4*dntid 
& appetitus laudisftbi inulcem aduérfA»-
tur j ftam quod U U congregñi , hic dif-
pervtr.héic autetft tam difslmWM mala ex 
trik radke fhllfi larúnt f roútu feílicet 
fyolHntAtly.hmíis enlm fangmfugé dttaf/tii 
i^fatía^ilesfUdi < clamantes: ÁfTer : Af-
{tx'.^ulde^i néc dnirnus vaftitáti^nec cot-
fus udluftútf fatiatm ^ <vt ferípturn ejíi 
Non íatiatar oeufus vifu j n t t áuris 
áüditu •.Óptime prore nofíra: Pende 
illudr^í i» vtceni dduerftwtur , $c id, 
quod illa contrenat, hle difpérgii, vt v i -
^nquam porsit;híBcnáiMqueguftusran ^ ;dens vnam corteupifeentiam aítcrani 
gutrugííeónfíderatío n'ecad Salomtí-
nisg'iftura eft,rtecpüriim aíiqüem guf-
tum hab€t,& eum reípíá manifeílepug 
hatradeó cninB,vt audiüimu* i x Scne-
ca^ vt Vidimus, vt nouimus, auarid» 
guílüs ad guftümííbidinis nón eft.,nec 
hoc vitium illnd iuuat, neqtsíi vtrum-
que ex'mutiíDíonfortio diuíius bsret^ 
I ve altcf üm potiu saíterum elidat^ atguc 
:jdcbilitet,vtí prodigUsilíé filiasdequo 
. LHCAÁ%. Lncas*! 5.1 i . locuples teftiséft:lprtím; ^ 
\ j Í2Í.&I | efetnrn primum adeódíuitiarutn arao-
ra captura vidcfí^vtauaíitice hirudi-
hc ipfura ftitílülatíté , & irt huníatiiief 
de péCUnijs curtí paere dífceptáuerit,& 
ab lílo portionera rubíiantias^qujcilíi 
contingebar^quafi vleXtorrerítjatcnim 
vero cara {ubinde libidmísfanguiíligá 
eum purixit.&exlugére carpic, dicens 
Affen Ajfer fie alterara aiíaritisE íangui 
fugara vexaüii:,c aptaai.i« í^.oliauit praí 
da,vt totura c patris manib'us extor-
ÜTTI patriraonimTi non mio4<3 véiaud-, 
^exanteni , & rpoliantem ,vc prodi-
*gi imago , bis hirudinibuscompunc-
•ti demorfñrabát^pudquefriqüoeiáuá 
ritiacongregáuitrdirpcfíít libido'.Nee 
minus elegans,áut ópportunüm fuc-
rit ,qu0d de ambicione & clationé 
cordisfefeadínuicém eliden£ibui,& A i 
bilitantibus praímiferat indidem Ber-
iiardusbuncin móddm Ctniéndiínt am 
bitle, & elatio cérdis , altera máa» i ta l -
térafofteam parat.Volaré altera ÍHbetsé~ 
pere Monet altera ,cHm nentrút» fr»feé~ 
teft hotmnls, Quis emm es tu%aii hac^uh 
vero Ule , vel Üle éfi , aut qH* domtss 
fátris e é r u m , vt eis inaliqxó cedas , vt 
reneréaris eéSyVi a l iánatems eis blafidia" 
rÍs> Athomsfermot>gnHto tmenit íocum, 
altanihitlé \ & ¡tiierdkm quonjue c¡ui p r c 
M¡fehórtpetefi,p9tefl éhefc^vnde d'tfsímH-
U ptimxm homm mnum pene déneé t i -
•niat h$f¿ tttd: Ha»e Bcrnardus,qu^ au-íi 
(íiíTc vidctür multis retro íkeulis Othol 
SylüíUsquiíiómíinü irapériuntí ambíes 
UernarA 
non 
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no-.t d m A f ; 4 - ¿ loijuic i>arnei . T a c i t a s 
i ib. i ¿kiffqridrii portendens m a n ! í s , c J o * 
l í t cr pro d m i m t l ó m j Hoc eíl:,an3binio-
r. e (1 :u i o n s rtí m o d e r c e a c c o r r ige n -
te,& iíFam affí ibiíem;& humantjai ora 
nibas red'dentc, 
F L i e r i t } & i l i u d h a i c c o g i t a t f ó n i om-
í i i n o confóntanei irn ,q>ud í írael ic ica 
p í s b o inraaieiue,<& FaUosiatqas confla 
•tiles deo.sinvpudenter f i b i e x p á í c e n t e : 
y i í l i co A-aron iií aares áureasad i-Jola co 
¡f iclenda abiil is eiií.!.g'Cauerit:íie nam-
xHie E x o d i 3 2.2 .ro/ /¿r^ h m r e s - a a v e a i 
\ d e v ' x o r ^ m i f i t i s í i f m q u e ^ & f d m ^ h m v t f t m 
\rttm a n r t f ó i s a j f t r t e a d ' r M - . O "boriunr 
j faceídoíénní,át-que Magiftrtítu'.íta t i e ñ a 
I í i m ínranisnt i populo móreft-i ••g:erí$>& 
| i l í iüs l ib íd ines v x cogitas exfc'qtiéris? 
| N o h h e V - c Í verbisí ( a l t e ^ c f t m ^ í c e r e , , 
I Se c o e r c e r á farius f u i í í é t • # ' R e f p d n d e t [ 
T h e o d o r e í U s , ñ o n tam femi í i t er Obs-1 
d!enteiTi,qiiani inciuftriam,^ eaunrm! 
mecí icumTéíe illi's A aronéill- hac ih re • 
exhibui í fe ,Ti ñ o n p^oBigAtáj 
l ib ido ,a tqüe i rnpudent iaeró íüm fuiílec ^ 
qmppe áüri amOrem auáéi ' fusi i l fanam , 
j ' ído iorum FüfVérftitiOncm pj-odu^it, & | 
| v e í u r i h d u f t o cerra'mi ne oppofu it. A u -
i d í i l í u m q a a ' í l i o n e .(7 í v t d m r n r i m o r ñ h 
\ perfttwms w f k h U t ' M ^ m m m'ditsM m i l i t i | 
f A d í í m i l i s a a a r i r i r d e i n u i d i a . o d i ó , ' n 
f S¿ c z á i s máchiriacióne reportara v ido D 
. narcogita en irn , quanl ardenti o d i ó , ' 
quar» dirá í i í e f n x e x é i s chpiditate i ú . 
fratrem loreph. í i l i j lacob íeftiiarénC'. | 
fíehauiqué d e c c í n viror. vno ore ac fi; 
vnurn fpirirDnl ti-aherenrjoq'iences fa-
cí-!: í c r i p t u r a G z n e L y / z o . E c c é f a m m a 
tor venh,vemte oectÁAmuí e t í r ñ y & tnhttt-
pi t íñf i d j í é n s a m vcterem.Bc quidem'.dic-
rum faftiim vt eO: in pronerbio :covfef' 
t im'q! í ( ír . tv tper /4é?ih dd f r d t r e s [ n o s nu-t 
d í t u e n t i n t e u r n t r n l c A t á U r i s &folymit4^_ E 
míf&Hnt qxe ettra in ó f t e r n a m v e t e i e M í í 
í a m qu;senn «nde excraxit,& raorti cr i 
pujt?r¡um D e í me tusífratris clamor? 
fadi p.TnitetiaPÍJueinparcnté pictasfAu 
¡di F t fedsvtes v t coms derentfarfem v i d e -
] ftífti IftódéUtñS v l a t o r e a , S¿c . Vlx' i t erg» 
Ttidas fatribí iS f m s , c ¡ m á nohls prodeftyfi óc 
clcíer.fTiHS fratrt /??}nojlruín , & ¿ d á t i c r i -
rrMsfawmnem i f f i a & M tifas éjl^vt v e n u * 
defen . ientem^ Amorre vindicantcm^ 
Vcriirn arcorcra , n o n fi átris fed pecu-
n!K,qüam odio.&ca:di pra;ponere 
' e e n í u e r e i r á pulchré' h ó e s d n o í a n - _ 
te S . B a í i í i o S e l é u c i e n í i o r a r i o n e . S . d e ^ É / i S i h 
i ó f e p f huflc in modum. 'Conftük vero de ' 
in tér feñ ioy ie i j e n a á l o e x d f i t ^ác velut a l i~ 
qtiod cxdtf ffdlh4Vf.frmem fratres t r a d u t , 
am&ri\H8 femhvk éév í s é x m j f a eoqltmio* 
n e lofyphxm evdem enm UUsfam edltum 
-a mort'e tn a p m á m fermtKtem veHdlcamf. 
i u f tkt i n u U i ú r u i a m VÍ§S hwtomHer a -
'^i?r^.8en« i \ l u é : m i O r pee tima n e c l s e x c u f ' 
¡ a c o g i t í i t l o r e ^ m ^ . c u m \ n cíauufn t r u -
dac:&amor p e c o n i á esdis c ó g i t a t i o -
nem e x p e Ü a r . N e c t c ñ n m aplé xd í f o í é 
inc id id ca ta Innl í i i h'/tmarnter á^é'teinVHXt 
qudd l iumána ¡pía fit>MimmeNnÍijiíé-
n í rn i n h u ni a n í o s, h i íj i 1 a d e o fe rií ra e f i é 
I ad caví veri, i 5 ,mül t i seg imust fed q u o á 
I íprara anaricía cJcureCjplacabile.miquéj, 
1 & humanam reddat. 
Ctiram Je íam Múmini 
i 
Á d n o c a t i o j j í 
Í X l i n e x p o f i f i o n é 
I itterx , m i n i m é 
hace Paul i verba 
l i c e í í e accipienda 
q u a í i a u t i n a n i s g í o 
r i s c u p i d í c l t e t n 
a c u e r e , í m e a m b i -
tibnera adornare,aut Cl i r i í l i anam mo 
d s í l i a m , & debitam animi demirsio-
nem iafringere , rainuéreve pofsint: 
fed e ó potifsimnm iré , vt fuus v ir tu-
ti fplendor ; & pulchricudo feruétur: 
Bene quidem S é n e c a . C e n f a é n t U f i a t 
fat's n ib l l in fA&am l a h o r é m u s : quod 
i n a n i s , imrilo irritus tá l i s labor íit 
Séneca^ 
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WÍÍ-ÍZ.JHT I n a n c n d o r i á i v X m t in expofitió 
aCjúucin adnotanone diüasut),fed fa 
pier»cci,n.jc fibi cÓLtatius idsrnmetPhi 
jpíophu^ iib.o.dc bqnüf.capií.vk.di-
.cvhuV.oftnionem q u i d é m ^ & i f a m a n i eo mt 
co htíJeamuSytancjua'Mnon dí teere fadfé." 
cjm dcvear.vt ruoneac^ nc fdma: cauía 
b!orcraus,virtutiqneincu:r«baaiusat ta 
rcea vt fjne adfpeáu ad illaiT),eas virtu 
cis egr egiasadiorieSjOperemusex qui-
busbona fama oncur^d que magnopc 
re curemus ne aíquid malí e^empli corn 
mitarnus quod tplarr! l£cdere,ai:t con-^ 
inaculave valcac,dixerim breumSiVtni 
hil pro lila,nihil contra illaínfaciamus 
do fcipi exemplam in ílipeibiísimo Pha 
r ' i í x ú y S í í a n d i ( s \ m o lob fe ipfos a:qae 
Lfic.18. | laudantibüs,fed hoe ab iiio defienden 
te iiiíUíicato:Certe ficut Laca: 18 11. 
Pharifíeusreipí'urn príealsjs ómnibus 
elatiísimis his verbis etFerebat. V e n s 
grat ias a^o tibi quia non.funíp.cí i t cMer l 
h o w w í á m , r ñ ü t o Y e s j m í i ¡ l l . i a d i i l t € r \ , vehit 
é t l a m hioft ibUcani iS, ¿fcc.ita beacus lob C 
virtures fuas atque egregia í ada mini-
me abícoudcbat^fic enim ille cap 2 9 . 
14. ¡ u f í n i a iuduttls fufny& vefilmmeficu-t 
'vef'imént(LÍ& d t k d e m d t é m d i c í o meo-Ocft 
IMS ful cinco>&pes c l j u d o pater er a m f a t i ' 
| j terffpi .y'Scc-.Qüoé'ú' in'quiras , ciir pro-1 
] pías virtutesrecenfere in lobo lauda-
bile,in Ph.ir ifjeó veo execratidu fue-! 
rit?reípondebo,hunc in farnafti laboraf 
re,vtribi,&alijsinanicer placeret;lo- -
bum autem,vtfaír^fuá; extremé apud ' 
| ámieos laboranti fuecurreret, & falfo 
fibi impoíítas criminationeSj debitara: 
j j i d o r u s s ¿ e bono nominé curam habenspro-j 
PdaftotA pulfaret^cité ideoníiderante S.Ifido-
j io Pelufióta Iib.3 epift.iyS. vbi cum 
1 dubitationem hanc propoíuiííetr^e.W-
menter tihl m'rUm vtder l d i x i ( ¡ ¡ ^ q m d n a n j 
ftt c a ú l t ^ q u a m obre-M Pharifdtts oh v e r -
borur» Árrová it iam apud fieum offende-
r i t : í o h v é r o q m p í u r d ^ & f u b l t m i o r a dix l t 
g lor law afj'ecutus ftí ¿ n l m n c moduro.reíl ' 
pondet .P Wí /W i í le^quia n e m w é conct~\ 
i a n t e , & ¡¡¡ iht i lavte magnifica de fe pYddi-
cahat.althnqtte q i é t m v n i t i é r f u s t erraru in 
oxbls de (efeyitiehatweritb in Vetoffenfio-
nsm inc id i t , f qu idúm ftiperbut morbo U b o -
r d h a t . A t qui in g l o r i a , & ¡ f l e n d o r e e ñ , 
•birtutes ftias ocaAtat^curn autem m a U d i c 
ns ince[útHr,vt Hlatas criminattones piro-
pulfft,commemOrai ( q t ' . e m a d m o d u m c í a -
rus í l l e , a t q v e omni laude fr&liant'tóY lobus 
\fecit)abommcfflpareMotfiS í?/?rNimirurn 
óptimo meritó prouidebat bona lob 
no felum coram Deo,íed étiam corara 
horninibuS.ñec integra tahtum led etia 
fapientij&fplendeüti pulehritudinefá 
mam volebat habere propitía:Ita quin-
de Amb.lib.i.Ofñ.c.^.euad'ítruxiflet 
niloil tamv.úíeyquam áiitgi , nlhi l tam mu 
üle ,quamnon a m a r i . N am tdio hahet i jx i 
iiaUyac nimis c a p i t a l é arbltroY •, fubíjeit 
ad íobi mentenv/f^/^ id agamus , vt 
omtii fedtilitaté \cominendem$isexi¡lifnatio |í4 
nent ,opi»ionemqüe noflxam. 
Porro,fi aniinum intendis^tutotius 
Ecclefí^,íiiie cüiuíuis eongregationis 
aur cxtüs.tum íingularütn animanmi 
pulchiitúd.ó nó interna folu virtutis, 
íed externa etiam honeftáJ exiftimatio-
nisjáí bom nomihis venuílare eoñflatt1 
íd aecurataloeutione ex fpóíe períona Cant. 1 
í Ce affirmánte Salomone Cant. 1. i ^. i 
^Tlgua, domorkm noflrarum cedrina la* i 
i qpiearia nopra cjpréfsina'vhi cum de vir 
tutibus animam fuíeíehtíbus5& ornan 
tibuscx plurium^Pi interprccat'one ^ e ^ ' 
íertno fit;obíerua ex Greg.Nyííen.no ü* 
quíeuísligha ad ípintuale xdificium af 
íumi,fed ea,quíe 3n?purTÍbilia,& boni 
odórisíint,íímiliter nolignaíblumfed 
taqueariaetiaíh tefió in sfle^ápta Icili-
t:et,qHddaM)& cbncÍnna(Vt inquit Nyf-
{en . )acce la ta¿j ferum cojvpaflíojreftiva 
r ianspt i lchrí t f idtneM,vt innuatur intei1-
nis virtutibüSjtjuibus anima pótirsimíí 
iinnititürjexternasetiam^üx inftarla-
quearium ornant,& tanquam Cypref-
íüs bené oíenteíTe adiungéndas3fjcná 
que ^[yflenus ad h^c verba hom.4. 
Qutdnaniqaepér hac dífcitnus, Ben'e okt 
naturaílter euprejjus^a ipfa autem nullam 
admHtitpritrédixéin,&c.Pex ea ergo , quá, 
dicuntur <, éxiftiwo nos koc crudir i , quod 
nonfoltim,qu£ fmt in anima vixtutesjnhá 
bitu non euidenter^refi'e[eqermtfid nequé 
eam negligHnt ijemftaterto^quA é(l in eo, 
qí4od apparet ,fu*)t enimprouidsnda bona 
corar» Veo , homimbus^ quod apor-
te at. Veo qfildem e¡ft mamf'eflumjoomini-
bus autem perfuadére , & bonum habere 
teflimomunt apud eos $ qmforisfunt. Ita 
NyíTenus,á£ quiciem reétiísimé: Ñam 
vtalter Greg.dixit,qiiiforis funt fidei 
noftrxbonitatem,&' Huarigelica» doc-
trinx veritatera non a!iundc,quam 
honeftate famiÉ noftrae metiumur; A u-
Áv,/4í extranéns qmfplawi neqnit bnn'tá-
tem 
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tem ji¿eijiojlra aliter definiré í a c t e m j t i 
cjisamhomflíitefaw&wffuá qmdem f a á -
novaprorfus non comfntf.t \\ tmrum veré A 
acerhm ejl ascnfa tor.Sic Nazian .orat*' 
de epifcQpis.AdhaíCjinpKíiÉifatis Canti 
cofum verbis ccdri naturam quíBÍm-
putribilis.ncc vll is vermíbaSjáut cineis 
obnoxia e í t , con f ide rá , ^ quaé fupérius 
•'l0 j i a cxpofíaone littei*^ ad illa yerba 
Prou; i o. i S.mmen ImpiorUm putrefcef. 
dtximiiSjhucadaOeajVt nóuef isqüant i 
a D i u i n o ípirtcu ea vítae puritasfiat 
quse vermiuraj&dctraiSoram acúleo^ 
no fufcipiat/ed bono nomín i eoíulat 
atque prorpie ia t . íca quideoi fciieem i l 
latii peccatricem nó camad Chri í l i pe 
des^quani ad ¡ntimtirn córd.ispenetra-
leaceedentem videi"is,quoi perfedirsi 
rtium p x n k o n t l x acque virtutis typum 
fsefx geíTeritiFlebac enira , ¿c amarifsi-
toe flíbac peccata riiájq^idquid pretio-
fom^ in delítíjs habéba t , i n iChrifti 
ob fequ iú ra i m pe mi ér ec ü r ab at, egr egi j s 
humaní tá t i s ,d! l€dionis )& aliarura vir 
tü t am ád ion ibusp r^ñ i lgeba t j i n f apé r 
I „C£''?' autera pretiofo íngae tOvngeba t Chr i f 
t i pedes L u e x . y . ^ . v x dorausóagrar i -
t ia í rapleretur ícoterapt^nini i rumolira 
fams látñ:pf ofpic!cbat,& de boho nó*-
miné cürarn g e r e n s n a r n ^ a ^ ^ í o ^ r / ^ -
íWí íW^^^ví ad ííraile Magdalenafac-, 
t i im,dGquó í o a n . i i . 3 ifiquit Augurt . 
t rañ» ^oán loannem. 
En,Ssloraone iüdíee,vciut alter,6 
Par idé de dearura élegantia fabuláfe 
decernénre,veram totius pulehritu di 
his formara,&faciém:virratémícil ieet 
b o ñ a f a m á , Se Opimone eonfpieuanr 
vr i de f anáa tud i ch .d i c i t u r cap.S.verfi 
8 : & erat hac In ommbHsfámo(t[simAtfHo~ 
n'íam tlmebat J)omlrtmn valde^ne'c erat^ 
qulloquérémx de CA vérbummaíum.S&pi^ 
ens fiquidem vno'in locó de fpofa: pul 
chnvüd íne iud icansa i tPnlchraes ami-
Jia mea^fuauls,^ decóra ftctit Terufalsnii 
L X X ^anC*6'"^' fedobíerua D t X . p r o his 
I , * L ! rep5nere: Pulchraéa froxíma meafteat 
^'j^íirwifp/rfd^f», A a í b r o ü u m vero í i b . i . 
dev í rg in ibns enacíea t ias legere;i;,<>r-
TMofaesproxímá níeá vt bdn4 ofmio'XsLne 
quaf inihi l forrnoí iUsnihi lpulehr iusbo 
na opiriiórie;cui veluc ipíiraet form^,& 
pu lchr í tud iñ i in a b f t r a á d quod má-
xime fpécíofumv& elegans eft ,corapá-
ratur ita ib i A mhroC.Ñoncadueicorpó-
risptilchritHdo vel morbopentHtdjJél fé 
3 
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mOffednullis. obnsxiacajibus oyinio bono-
rum nttmqmm n/oritura meritoruni vir-' 
gínibtis eftdecort^vt & hinc fimul víderis 
quod ftatini ádftrüemus, nullám fine 
bonaopinioác forma eohñarph>& füb-
íifterepoíTeún alio ver© codera fenfu ^ 
inquit Salomón:» ^wpw/^r^ í / í ^ f - " 
iagenexñúo cum e^mMíeSapienti« 4. i . 
ée fidicat^ quam pülchra , & formofát 
eórtím virca s eíl j quí próuídere fciunt 
bona coram Deo ^ & homihibus,nec 
ipfórum eu!pa,fiué defedu ,aUquain-
fami» nota /contrá eaftitateraprjEci-
p ué,raácuíantur, id fúb héc féníu op-
time éxplieahte S.Cyprianoifb.de üú 
guláricáte cleriCorum,dura eos a vitíj 
fufpicíóáe^qu* ex confortio f¿mina¿ 
riim orituíjomninóimmünes exoptá-
batiÑam cura prius é&%$é%&itíe exi~ 
git fanEia fingularltas clerícoruw,vt anté 
quam transfiguretitr, lám tránsfiguratd cef 
mtur in Angelkée claritatis afpe^Hm}'¿jMá 
l'émnia ftbt amputAni^concupifceyitu cevtd-
| faind de pnedaturicums laudes Salomón ex 
C feejmtur dicens.Mel'ms efl ejfefmefilt]svum 
\ darkate'.yob. modum ñ c ú v . N o n éflfine 
\fili\s eum clarltdte m[tfi»gulaútasfola,e¡ud 
\ »on [OIUM tonfctentld fud nultls fordibui 
1 rhaculatifed etidm nulU t p m ó n e s f(*fpe¿' 
I i&pluYalttaiis infámat.NaJicafiitas(¿iuoÁ 
I tft difficUe)ffídfcuíuiMy &fdminam pat i -
l í er invirgtniutectinferuét^nén habet cía~ 
rl tateto^üdm eommuniias ipfa mn potejl 
mfi quibufdam probrofitatls iénehris obfeu-í 
rare fagularlsperó ha clara éfl ómnibus, 
& exértajvi cHnBlsfplendore fui candoris 
pura it ianifefletu'rlucida.Sic Cy^xia," 
ñus: pulcherriitía ergo caftageheratió 
cura claritáte^qüam hullas opiniones 
fufpeái^infaraánt^ec elegantior vllá 
quarabohas opinionis foifma. 
Visipfam viüáci peniciíío viderede 
piáamjí-o^^r^íí inquit Magifter vi» 
ist lilid agxi quófnodo crefeunt:Vico autem ^ a t t y ¿¿I 
vobisye}vomani néc Salomen in ómni glorid ^ g ^ 
f u á copertus eji ftcut vnum ex ^«rMatch. j 
^.á-S.ac íi dicat nihil his puleíirius,caa! 
didius,& quodmagisin eleganti¿ faf-j^/T^» 
tígiura aíTargac: JP/OÍ efiira /í/ij(ittquitl 
NyíTen.hom.7.inCant.)&4¿^ duplicem 
d natura gratiam vt pete fuani Ó dore fimul 
ni'ijio cuni celoré , adeo v i is in v ir oque [it 
gratuSy&dmdbills hominlbus^vt^Hi f(iue 
fñonedfitúf olfattufiné ocuUs^iffsfepofsiitt 
abunde obléñdripulchritudim'X&fo quid 
áliiid liliutií príefeícrat nífícaftámge 
IV-
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nerationem cum claritAte?vinu{em íei 
licetfaona; opmionis candoFe coBfpi'li 
cííamrrca.qilidcm in Canikis tuni eaj 
C \ i í i ñ i ¡ \ m n f ¿ qux formofa appéUatur 
| r-; ófc^ t afimo , cum candidoíplenden-
[ f í í a . i . i ' t'w.uíi I¿üo componitiú^Canf. ^ . i . tum 
etuiá'fcxkítts íponíusífüauifsiiüe flíw 
c z r 11 i j a, p a í d, re fi c iq LÍ e. di eré» r > (ic en im 
c:--p.5, í . V t h t l M s ' m m ¿ e f c e v S t \ n horm 
¡icíWSJt púj-caMir lnhorus,& Mfk colli-
g j|.qt.; .1/LÍÍvero gramiñibiís/iue eibis 
n-.íkuu'r ,íca íiatim aperinir^ ¿¡teñó 
W i n d V e t l n s meusmlhi^ulpafeitur t»* 
.'KVí • HHá'Já autem omnino eííe 'dixeris, 
vo.s Chriílo anitníís gratifsimas eílej 
': u ;r mQruíndecoreni,vit±que iniegrí-| 
i^^^^|:tíiteiaíí:mul cumboni norninis odore"; 
| f-ruant; Audi hac de re Bérnardu rerm.j 
'i 71 .in cántica prxíata verba hunc inj 
jinodon! elacidantem.íTw ah¡qi¿e lUíjsl 
\n- •Kv$mrfi ejl,qHÍahféf#evítijsfewperéfii | 
\.!q^.towSy& fentper e(} candidas, fpecio • 
jíbsformapra; filij's homihum. Tuergoi 
¡•^dhitskp-di^vei Ugh cura haberclllla pe\ 
[fíes-te.fi vis haber e hanc habttat'orew Hiió-l 
Irmyihahltavtem Inte éftts tuumfiHdlum-
i tumn'^eftdérlim tuum lUia ejfeprotefren-
Itttrmindis qutd,am xerúj» i^fatum can' 
l do^\aíúue odtnHabem, & mores colores 
' fvte-jhabent & odores JsJeqm enim infpi-
• rm&Msidíp(uf?í eft color ., &odoYymnma-
1 cisiQPsdm inc-úrporih'HsSroo de colore cónf\ 
elentiaconfíiltetm,de odonefama.¥xict& | 
feciftisodorem noñrum coram Pharao i 
nSj&. hmhems}ai (£>tt i l l i dicéntes de eft i 
V/'w.lta Bernárdnstqui rürfus in eam- • 
¡den? fchtentiam pergit Quod ergo de D 
eúrdeff;rov:-r confcientiaegreditur bona y . 
caxdidxmeft^r tj} vhtHS'.jí ¿x ten i ,& bo j 
nÁ f<¿KJajrhcutafueritJ& hUum eft, qmppe] 
cai nec candor lVi.> dcjít^ecodor.í-'otroviÁ 
t u s ^ fi non pyoprerea mdur^pulchrior ta* ( 
menjllúftíorque officitanSic BernardJ 
vtex hísfandamillam peccatncéraaro 
maticis vnguentis,vtfamas iam fus: co 
íuIeretjGhrifti Dominipedes vngen-
lem.cuius paulo ante meiT)inimus,cán-
didum etiam,<5¿ odori ferurn Iiliuínrae 
rito appelUiiens^ nam boims odorf&má 
bona. ' 
Pr^tulit cqregiuim hdrnm rypuw bo 
ñus luébtor fíue fupplanfator lacob 
dtim boni odorisvi, & efficacitate pa-
tero anrs benediáionciTí ftc aucupatus 
'&mf 27 díe»itür G c n e ( . 2 y . v e i í . i y ftatifnque vt 
''fe--'fit{ ííaac \>s.iQ.x)veftimeyitorumillius 
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'{[lagxantian) beneikens Uliyaít ecce odor /j 
vdymeifetttodaYagti plenl, c u ¡ beqedixit: 
Vof7i'¡tifíSyquiCí éX^doris ruauitatc,qi.ia; 
bonum nomen-,<5: famam exbonorum 
lóperura veftim.entisrpirantera prxfigu 
rabat,nouOífiíí|ám(bre accend¿retür,a| 
quo in benediaionem proruperit:Ira; 
Cbryíolog.fer. 7 3 .S¡c lacob fuo mm'mi- p ^ ü ^ h 
m'tdíis.MÁtr'íS coñftlio fatis atifüs\)pat.rii,vt 
prdxivexet benediíl'tonem plns wjfticus, 
qudm dolrjfus ivcefsit:}$cne:wjfticus:c[ui 
ca'ritle'ntis,^ - odorati lilij,virtutis íci-
Iicetcumclaritate^ vera; penitcntia; 
bonum n-oroem,- & famam fhgr.intis, 
qua: Dei ocülis gratiísirna,illius fauo-
rem,& grafiara aucupatur,imaginem 
praeferebat j quate ha:cfubijeit flatim 
i GhxyCologSHe.nosfubhircórum peílihus 
[figfira hat^qui vt tnoriawttx peccató horta-
[tumatris Eccie/túfiiortificati corporis in~ 
| duimtir vei}imento,& o dore agri contlnuis 
^eonfefsÍ9nmnfrHElibíiSy& vbertate redo-' 
\lemus\Ex\ pl'íittogehfturá;, pígnus ca;-
: leñifquemaioratus fignumjnempe mor 
I t iñcat i corporis veftimentlim bonam 
ífamam,&honeftumnomén rpiránsjfá 
• ne cum fponfa; a c^Ieñi fponfó prius | 
I didum ttttttodór vngtíentorum tusrum 
I fuper omnuaromatáJC^nx. J ! . I O Í aufto C^f'4» 
ílatim cenfu kibijcitur,&: odor véjlihíén 10*^'1 r. 
torumfnonmfieut odor thurisivhi ex Be 
da prímum obíerua vnguentorürn no-
mine áefignari internas virtutes,veñí-
mentaveró earumderlnmec Virtutum 
opera iproximis exterius beneolentía 
íignificare ^ d eum quidem^moduraJ 
quódceademfponfaCant.^.íí.dicitur ^ ^ - ¿* 
ficut virgulafumi exaxomatibíismyrrhtZy ^ J ¡ 
^ í ^ m r m q c a : verba opportune Grc, ' 
gor.Magnusde eledis,pcrfediíquc vi-
útZLi.Beneautem Jtcut vixgpAa fumiaf-
cendere dierntUr^quia & cdorem bona f a ' 
hí<e,S-fubtUitatem mentís habere dieun-
fw:Deinde veroex'Gícgorio NyííenO 
tliuris imagiaem ad diumitatem, íiue 
diuinutn honotemrefer,vt Ilinfc vide-
ris,virtütemhoneí\acefum$ , & borix* 
nomine cQnfpicaam diuiniim quid hd-
berijci: vt internam virtutem/^jWíi»* 
nia aromata^hoc eftAiperqu^uis tem-
poria bona eíTejita curtí illifamce ben^ 
pulchritudo adiungiturimortalia om-
nia longifsimo tranreendentem inter-
uallo diuinitatem redoleré, afque caíA 
íefti híereditati,& primogenituríE iain 
vicina vidcti.Nec abhoc iuertt,qtiod 
m 
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m expofinone litera ex Pauíama Plu-1 
iarcho,&alijíjaliáoribus bbrerüaüimüs! 
famam apud véccres pro dea babitlm^ A 
non quodilli Humen áli^Ubd effe «ré-
derent,fed(!|uod bohum nomeh tam-
quam rem diuinám j & qu« maiimatti 
cum virtutcíftónitaíem hábéat^uxi-
mi faciehdum^hécdeiilduílría iífjálii 
IquomododefOganduraíCenrci-ent^q iip 
jpe,v:pü!chr¿ calíidUs Princeps Tibe-
j rius apudCoirneí. TacitJib 4, Anná-
1 liu m dlcebai: cónumptii fartía tontemni 
\ viriuiehSc Satyricus de farmina pf ocá-
| sci,^ux animum ad malum proíeeé-
| rat.;. 
C ó v i e m p peJagtísJfAniafh comémf-
feraielim. 
Ac íi dicéret tquid fiicrít miranclurh, 
ómníá mariKdiícrimina ;!Oín néíquea-
himi foMeSconteraheiré^Ua! famam ia 
cOntempfic. 
Sediiechmc tii mirabérís ^ caftifsi-
rnart)Sufann am^na; cuma turpifsimis 
rém,quanto prasíentiorcra faciem illi 
fuam dif a robra bbiecit?Nug¿ hyt ota 
híá^íed pró rcrum Facic, & cóódítione 
affeíftus fuo$ cxprbmfitjatqüe adgübti 
hauit:ISÍ¿m primum cúth á fenibusclí 
ten tata ih feníentia colcndít íaftitatis 
inmobilis permahfit Í cür qüánturnuis 
príeféntem mbttecn adfpiccreijtiiftare 
türiqusEnüUüm pudorísdámrtum feñ-
ferat;glonbfam<jue moriétis füaíf cafti-
kátis paltiiam reportabat íatfubindci 
Cum íu£EÍariiiIiáí,totíqué populo ob-
iedá türpi^ími flagitij árguérerür }im¿ 
mo verOabipSsmet iudícibus qüam-
liis fa!tO,& atrocsfcetcbtiuihcereíurjéá 
que de caufa^dóméftici 5 áf íámiliares 
frii ad fijdnm iliad,^ irifperatüm faci^  
hüspudbrc fuffunderentu^quiá nihil 
quod rürpitudiniÉm bletetdé ipfavd-
^uárriaudierant,ficchira v&C.xy.erí i* 
huernni ferm tseheménttYiqfnA itun qHAm • 
dttíusfuéraiferníé hm^ceiéoéÁi de$jfaH~ 
Hfi,nóti potuit qiiideriPi ád hiinc ignomi 
hiíc,¿5ircrperí^ labísrüíiJbrém hon do 
fenibusad peccAÍatn ílltda, erque nifí, C leré, 3c depérdítum apüd fuos bonum 
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fe illottim libidini faciíemác obfeque 
tcm prájbefet^dira rnafí!,propofita ef-
íet,non diUrnecañcipiíiconfüij lancé 
íh tám gráui ,ác pericuiófo confliftil 
del¿béisauít,ant hái;Gí,ícd a v4ta' fibi pó 
ftús quam a Dsi ob(lquio,& ^añílate 
(ái'ccdendum fibi cííe aíacritér cenfuif, 
foni pe£Íore,Á: iaiperteírito animo iri 
qtiien r.MeliUs e(i fhlhi dhfque ófexé incidé 
/e in mitins vefÍras%(¡fiamfeccaréíhcwf-
pcrf« í?<?,'«í»r. Daniel. 13. i j .hón me-
diocrirer poftea .indoluiíTc , & graui, 
ma;ror8,ac íáchrymis táfus acerbítá-j 
tem defleuiíTetfic enirri primum c ú n í ¡ 
popí)jo iudicanda fifteretuf, ait facer í 
ttxtus veríu j ¡.qu& flevsfttffevlt a i c ¿ ^ \ 
//jwardeioííe ad mprtém damhata exetáj 
rriáílcgcTieburtdádicitür verfu 42.H**^  
cUmiítíit w i e m vécémdgna fuf inna¡ &^ 
dijth l V e n i á terne^m abfcoHdiHrkm es 
eógmtot^efíii fiofli «mmd^hté^uaM fiánt. I 
t u feis ^ é m a m faifüm iejlimjimut^ tule-
riíHtctvtra É3£y&iccé m b r i o r , c u n i h i l 
!fírírif»,i&s:.curqu« pfiüs libéns mortS 
fuerat ampicxatajtrisftiísimá módd. 
TM3c5.Í'i$Í iXJp :f.'{£T> f-js '•''..{••!' 1 ! Q 'i tlf r'(]< c 
f ientndtsfsrtuf U l u m f u í f a c e ^ e r t H i , 
fíiíceíntne a prirtii fentcntía^piusfe: 
ttexmi vita plácuitíquia|^^/««(^4^»<, 
ifeMAjttefuguniiiut tahto hombílitf ^  
VIÍ. 
homén,&íámámqüá íola fydcra adl-l 
bat nograaitér compÍorar€,{ic id eéii ' 
íente Ambrofio lib.dc fu^á ííéctrli 
tap,vítimó. PloYauit itaefbé cutié crlmeH 
eb'i)ceretur , plórakht cum [ibi de púdica f | 
& eajla Adu'teri iudtcium vindicaYentt 
tiétimertemdep'órdttsftdcajlttatis cálttm 
ti'tm Sic Ambrof.íahéacíi dehigrat* 
iíli famljdmihum qitodammodo fplcn 
dorcm,&claritatem amifiíTeti 
Quíehucví'qucdixiíhusbbni hómi 
hispretiUmsfam^qaépuichritudineoi 
Gommeridant ,iam vt ad Pauli moni-
tüm^uxta eaqus in liter^ cipofitioné 
áiximuus,vt nimirura nihil quod lae* 
datfamam nbftram fufeipiamui! ^néc; 
ilíam integro tantum fed ctiam fápien-
ti púdoré curemus haberé prbpitiams 
ptopius áccedámüs j qubmbdo bonaí 
exiftimatióni ^&4ibmi»i fuerit confti 
íendum t alibi ipfe rápientet monet: 
námcüm t.ad TheíTal.f ii.dixiíTetá 
émmA pro¡>At.t^ü»d honHin efl ^«^íiíubij 
t i l Áberuni (fécié m a U abjlíiieie t é s fitie 
ve apud Óccüménitíra , ¿¿ alios legi. 
m r ^ b t M n i f f é c i i wrf/í.proquibiisS.CÍé 
mensFLonianüslib.i cohftitüt, Apof- R w * n ¿ 
tol.rcporuit.jFx^ malum, & ¿¡mdéjmd 
[feclem ^Ó; ñrpilititáinem ^éaíi babei + zc 
ndicatrHcc cbntentüsfucrb.íiat) om 
\ ñ i turpícudine átque flagitio manus 
Óecum» 
S.Clem* 
Tn Efift. adPfa iüpp.Cap. IV.Vcrf .Vm. 
B 
itatis faí\ jgioin,qaodilIimi tnatris vir" 
(ginicasaf ísrcbar ,omnínodeponerent ; 
! hunc in modom ca verba apud Mat th . 
L|J>(56.Nonrtehigefífabrtfilius ?Non ne 
rnater eitis Álcítnr Marta > & fratres etas 
lacohftS) & Iofeph,&Slwon^& l u d a s . 
Kt¡orares c'ms non ne omud apud nosfant 
penfítante Pafchaíiolib . / . i n Mat th . 
falUdefratres iti(rerHfít,&¿ ¡iendunt foro-
res.vt autpiitrefíi alian) babmejfe v x o r e m 
csnfimaKt^aut numeroftot partus ¡ a n t Í A 
rrí.nrlsinfametur , vt vhthiitasfaxffa U ~ 
teat^í'feaxetMr integritasy&JtnúdtHr to-
tftmde Chrijio c¡u:od. humanum eft , mhil 
q u o d d i u i n u w . Y e t ü v n enim vero aliter 
óp t imo mérito Dei filio viíum eft , 8c 
vt naatris coninoríum fuíc diüínitatis ex 
iñ imat ioni taruiípcr derog3ret,pericii-
lofiorem illam , <& magis roetuendurft 
cenfuitfcopulum,!! ip ía /e rens vterum 
jinnupta,ac hominibus impúdica cre-
jderetur v t i adnotauit Arabrofius l i b . 
i . í n Lucam his verbisrc^* hene vtrum 
que pofuitfevipttorayVt & defponfata ejfet, 
& virgcr.Vir&o^vt expers virilis confort^ 
Q videretundefpenfatií^ne temeratA v'trpm-
tatis admernur i n f a m a j u i qrams aluus 
eorruptel&vidsretur infi ine prét,ferYé*Ma-
mh enim Vomims aliquos de fui ortHqud 
j de matris f u dore dubitarelCu b i j cit ' p u 1^ 
[ chram f u i o n e m ^ i e é - a t emm tener am e p 
: f e v i r g w i S j & lubricamfamdmpudoris^nec 
fies , & quidíjHid probahiliterfingipotefl^, ' futauit ortusfuifidem matris miurijs adf. 
trejjn^ítfír ^antedeuita' v t diccre videa truendam.Hxc A m h t o f . v t videris íp-» 
tur. ^Ne tibi 'minus íoíertia: addeui^ D íámmet Dei rapient iam,quídquid pr® 
veltras cohifeucntis^iiii f.iam,'diiigen 
t,;rcancitis quidquid raaíi fpeciem, ^ 
íupe; ícríptioneai habea!:, eciamíi per 
í e m a l u m n o n ík:prxelara quidem, Se 
Pauli l]jipientiadignaparen£EÍis,ad eos 
admonenios, fiucenam perftringen-
dos ,qui dummodo peccatum interius 
non ftiícipiant^e externa cute,& no-
mine fiuc de aliorum íu fp ic ion ibus ,^ 
rumonbuv, tñ quos feientes^ volen> 
tes imprudenrer mcidunt,nihil eurant,:. 
cwQ cavnen miníme honéfhim decení-
qu& f i t ,v i t i i cuiufpiam íurpic ionelabo-
!raretvti G^gor , Nazian,iu oratione 
adaerfus mulieres a?nb'íttfifusfe(c exornan 
t c s i i c á'ott l ' .At prerfus a v u l v e r i b u s í u -
t í i es ¿ Credo 'equidem.fed, ne he l cjuidetH 
pñlchní#}\ 'ai¿¡He h o n í f u m níihiv'tdetfír, 
íuBfñé %itv,ft'fpic[one lahorare'Sxc Na i i an 
ar¿htftsf& in e.um i b i Scholiafles Nice-
tzs.Ntqve emma'nfnweuiquedaré debe-, 
r%usfmí£ noftraoktettandiindefapienter \ 
vos adwonct Paulusft't boya ntnfolutn co - \ 
rkm ]Dee.fed etiam coram laonúmhus froui ¡ 
l Tíj'eUM* ^ ^ / i ' H i n c equideroNepotianumfa-; 
pienti ísimus Hieronymus ptísmone-»; 
bat. vt m omni furpidone ,qux ex ( x - \ 
ihlha'rüm farnil 'iantateoríri quouismd 
do p o í í e t , l áhgius fugeret, au di pru-j 
dentiiVnia verba Ownespaellas,& vir-*\ 
Agines Chrtjíi aut ¿qualiter dilige , 
[dcfHalucr Tgncra, caueto prKnes fufp'.citt-i 
yin. 
tandum,quod fíngi poteft, quam male, 
vo/O c u i p ü m ad fingendum,& calum* 
•niandumfubfit. 
Díxerisfane non al íui idequam é t )c i 
pajehaf. 
Xoav.s, 
4 i . 
|: íapientia? phafétra id cohfilium eííeidíf 
ceptauimusedibi exPá í r :bus ,c i ! rD®-j 
roinusCíifnem pro npftrá fidute rufeep 
tu'msjderpohfatam virg-nem tobi in mj.: 
trem elcgcriiícura e iusd iu in i ta í i ho-; 
minibus perííiadenda: aptius eííet , &• 
o p p o r t u n i ü s s x irí n ú p t a v i r g i n e< n a fc i , 
vt tanto miracufe liosriinurrí nentesper 
eulfo! de cql'o ipfurn defcendiííe faci-, 
lius credercntj& vcs'o adhunc cónii i-
giro! matrisb,¡fidem Indarinon leuitéí 
ofl:end(íbanr.fic enim apud loa^i. cap. 
6.42.Non véhlceft lESVSf i lws Jofeph}\ 
tmus voyricmrKíiipdtremy& tfímenAqpo 
modo enro dtch h'c'ju'a de calo defeendi} 
vñde,<S: dli maligno abbi adu fratres, 
fórorerqueei ol>ijíiebant,vc a diuini- j 
babüi terf ingí poíui t ,nef ingerc tur an 
te deuiianiem:í 'umant crgo id íibi mo 
nitum virgines, & quod Hieronymus W-jerenl 
Saluina; in epiftola ingerebat,audianc 
fie enim ^ t \ t enera ves in f t M i n i S j f a w ^ 
fudldt í£ efi\í& quaft f l o s p t í h h e r r i m H S c i -
t ó ad leuem marcefett agramjeuiqtie f U -
tu cotrumpltur.rnax'imk v l n ¿ t a s confentlt 
¿rdvH'mm1& mavHal'vs deefl a u ñ o r h a s . 
Sic-iMe. 
Ergofi rapiSj& fiíius lucís es ,'iio'n 
tantum ab o m n í m a l o j e d e t i a m abom 
ni maíi rpecie,& firnilkudinc abftinere 
debes nec aliter Deo placeré credide-
ris,ñi(livt l i l i um colorem , ^ odorcm 
hábuer is ,quo bonisetiam homimbus 
¡placeas,vitij íurpicianem alijs non fe-
fcrís iquarerurfusPaulus ad E p h e í . y J 
i B .fiíioslueis fie admóne t : t^f ^ l u c i í ^ d S p h , 
j a m í ) i U t e ( f m f h i s enimíucis eji h emni 6é j 
Tma1& veritatewhiprocul-I 
X I . 
dubio 
»I*II»I>V«IÍII'».I -..a.- .• i . - . . . i » > " 
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áúbi@$x$hfi&%vt.filfos h i á s ^ a p í h l a r i ' 
ad prxíaíann l i l i j itnagiaem •prxclarain 
Í | ÍC uiitorum canu¿r ía t ionem fpeéiat: A 
jiJodex-Dei beneplác i to ir» l i l i ) odor« 
máxime acqu íefaerrtis fie ílacim coa -
bt.míit. Prohames qulcifit bentfiUeitHm 
Hyércín, pía:í¡uas; verba Hieronymus i n c o m -
; mentarlo fie emci&KK..Omni¡t faclsniA 
' etim coyiftlio^vt-.caine^AtqHefollicitiea tan, 
,'.t-ttmie¡.mfc.lmfts Veo .placeré- ¿faeiamm, i». 
''^morefrudeMífúmiírape'&harfui fctilptum i 
^ Kumfma n o n ¡ o b i m e cu!o,pd 0a f ándetey 
\ & . íí?/í2»>^|7r()^/:opEÍ!ne.Píeméillac^zw 
Iconftíio^camej•dlkkr.qux ad eireumípec B 
Uionem h/z;fi:ite pertinentjíéd i d notan-' 
\t\(s, iw p'ob fe tu ah du m ^ t lml tH prokv. 
jqu iíi ea ío lum probec D Í U S , qaa: non 
taatii TI-ocoli^^.reipfa^ed fonita etiá 
ípra,borsi fatHest n.ocninis,fam^que rü 
rnarj probinciir^necfefScmt eaopera 
a g í r e ' q n x m da non í b n t , fi alioquíh 
m al s Tonant, m aí-e and i 11 n t , m a l i fp e -
ciem p rx í e f e r im t .Cauéba t a rDa i lege, 
nequifaUa idola i ebe l l a í í e t , & iuíta 
indignatione canfregi í íe t , aarum ítue 
argentua-!)cx qalbtrs illa eonficla erant 
' in domum í'uam inciucecetrfie naraque 
V e a t . J , J).: i itcx.j 25- Non concafifcet atgentum, 
• ^ 5* \ & Atirum de qzibus f i M a f m n i t a q ú w f f a 
' ¡ M e s p . v é ' s t U n qmd-qttatoy&c.Nec inferes. 
cjulJpiam ex ídolo w domum tuaw^ne fias 
<inathema,(icm & i l lud/ l l .Sed qua ra-
tJ3tre?Namjquod indecens,aLit in ho-
neflam forec, eo v : i auro vqaod prius 
Ifacrilegio inrernijílet ^ N o n quidem,! 
; - •cumiUudindbnmm Dei in ferré o su-1 
JO[UÍÍ.<¡. n i n o ü c e r e t ^ r c o n í l a t Tofue 6 . 1 9 ^ 1 ^ 
*?• ; ib ié{atmnte nviculo.Q^i'JcjMid auteMi 
l a u r i i & argenti fuetít. , & vaforum ¿neo -1 
\rHm,dcfenl,T)om'M& confecretnr, xepfiA 
\ tum in thefattrls ^.r.fftiebat ne aurura, j 
'arcrentumve Deusf&quod vetabat ho 
m i r i / i b i adlüniere volebat^Ñon o p i -
Avgfifl' nonGurergo?v . i sno í f í ?Audi Auguft i 
nurn épífl.T ^4.ad banc interrogatio-
jneii) a Pnbbcoia v i ro do6to epift. 153. 
jinteralias propoSitam fie refponden-
' ' t e m \ C ¿ f m t e m p l j t ¿ d o l a J ( i c l , & f i q u l d h í 4 -
\tsffmodl d a t a p o t e j l í i t e etierttintut, qaam-
Ms, m¿n'ifej}%?n eilycum id a p t m n s , nen ea 
nos honor are, fed poti ti s deteflariyldeo ta* 
menín vfusno/trospristatos damtaiiaty& 
ftoprios non dehemus inde aUcfaid v f m p á -
rejjtappareat ¿mx pístate i(la deftrtttre 
Mnastárlt ia iQ;* regiéjVt con fen tien s c 11 m 
Hievony íinodixsriCjnon Tolurn ocul-o, 
D 
¡fed & poiidere?& t iuni tu opera noftra 
probanda,&cuni dúplex ra t ioí iue eo 
lorjaltcrad virtutern alter advit iuTi 
íreípiciens operi noftroíubeffe po te í l , 
deberé nos omnino curarejres noftras 
ñ c ducere vt á mali fpecie abftinea-
ittusine improbo eonfiíio d n d i agere 
eredamun I d enim íibi vuk A.u^un:r 
dum a.it;vt ñppaxeatnos ftstateljla dejlrut 
rey-non marlt la. 
Hucet iarafae í t jLeui t ie i eanona 
facerdoti 'fui.ííe ohm p r í f e r ip t am , ne 
fajminarn ab alto v i ró repudiatara j^^ l tUÚ 
vxoremacciperec; Lsui t ie i j L i . j i f c o r ; 21.7, 
tHmy& vileproftlbulum non-dmet v x o - \ 
xem,nec s a m ^HAiepadiata e$ a manto* 
Sed cur repudiatam á marito eum feor 
toeoniun^i t ,v t vtríufqne con íug ium 
facerdoti i n t e rd i ce re t íNonne le¡aí,ini 
mo,& nulla faípius de caufa marito fo.-
let eoniux vídueadra t ie ta teni .& naU-
- x i *• 
| íeamdtrpl icere?atquehinc eas i i l i t e n -
dere infidias/faLiderque moliri,qUíC ru ; 
I pudij libeilum i m p í e r e ^ adornarepor| 
! fihtíitaquidemíatenia) ó p t i m o mer í - j 
to oraciíli fenfus íubíiftit,qiiod vt i l l a \ 
ad leg'rime n ü b e n d u m i d ó n e a , & v i r o 
ingratijs- forfan^nee íufta de eaufa faif-
fet repudia tá ;quia tamen repudí j l ibel 
lus b ó h a m fiiperferiptionem*, & no-
menhaberenon folet , fed ootius rg -
püdiatíE farminxmon n ih i l íbrdium^íi-
ue fordidi'ruraoris adhxret j facerdoti 
minime vídere turdecens ,a l iorum fuf-
piciónibusfefe ingerere, & bono no-
m i n i , & fama: fuse derogare;irnmo ve-
r o , & \ malo,& a mali ípecie abftinere 
vt í ad id loci fie djíTertifsime adnotauit 
Pr oeopius.iV'í»» enlm [ o h m facerdotts efl 
v t f í m a t mamfefta mala jvt fcortAtlonemt 
fed declinet illa mala.qHit. famam n o í l r a m 
fuggiltant^fiqmdemiuffeBa eft mu-
. Uer r o p t i d l a t a . S i c ^ t o -
copius. 
A D B A 
. V C T f . V I U . 
A d c a v e r b a 
mvmtúmm 'in eo 'vcvti^ 
quodfp 'intualia contare. 
i i 
V M a t a t e m f o r a h b u s b o n i s 
rímus, 
A d h o t a d o I I L 
P f - n S . 
E C T E otnnino afsi 
^ duam vir tutum c o g í -
rationem diícipuloiu 
eordibus i'n'jecu P.ÍU ! 
lus,quodacogitatio- ' 
n e,fiue m e n te animus 
fbrmfifur:& v i a mala 
méi i t é maUis animusiVtdkebac^pars-
ríiiaa bpna bonus. Ownia amA&ws om-
nut coltmíis-,{¿i<:eh*t dolenter Si luia-
rnus í ib.6.dc gube tnn í ioneDe i )¡olm'¡<i 
pobp hicor^xrañone otrnlum VeusvUls ^ 
^:Quare?quia qmnia mundana cogit.a; 
riíUs,5:inanímis noftris afsidua fatio 
cinatione v o l v í m u s , atque verfamur: 
D c i p.iuem,&bcne{icioium ipficisobíi. 
virc)ii;.ur:eor¡tra vero aiebat Rcgius 
PíaUes Pía lm. 11 S . iO.ViaM veritatisele^ 
rtjtídicjjt tifa non[am ^ /««J i iud ic iorum! 
í>ei niemonanijinfcanEem , vrgenrem-1 
ílir?. racioncm ad veücatis viam ampl<3-
xanclam adnruens,'ac fi dicere.tjideofe 
vera,manruraque boná elcgufcpj <5Í fa l - | 
fis,atque caducis múridirebus renunJ 
ciaíre,quodDei;ren'ibutioncnn;fiijepre! 
^mia^ac rupplida jiró í ingulorum mcri-
i l t i s reddendaíu^ idogicanone meditare 
;cnr;ícite id ad haec verba expendente 
Y^ngenes prjgene ápll£j AgcIUum hiineinmodu". 
ti^.c quifnaTü dketfqHÍ contemvit ea (¡VA 
itJÁentíiY faüatque earfffA noi vldentar^ 
f í ^te-rna^& qtu vera ptdpiefmv.fiofi emm 
é í a verit4tis e¡l,cjHA aclgloriam^& dltiltlas 
wrrems tendic.ÚU vero quls c¡i«AY\t$í¡HÍ IH 
jh iofHm Del memlmti& retrihttt'ionh il-1 
• - -- - — .. - * J 
m ^ H á f r o tAreyendUar.Qiúhus 'm ver™' 
bis 111 a p n m ó obfcj u a:^ ÍW» eometnxit f<f, 
H^UÍ v ídentHT : quod h x c animo ekpelH 
non poísint,nifi pr íuscontefrnatur iYíi 
adc .3 .ve r í . 8 . adn , i i¿n,5.adftrüxiin9et 
illis Sámuelis yerbis i . R c g i l i a 3.Z0- i z . } , 
í jmmin l de me coram Vomne^ty* iwam^ 
Ch\ t¡¡9 eius v t x ' H n t ú o n e m e m h p i v e tttlexim 
•ant afinunt j t quepifUm crííummattJS fnní^ 
fi o f f s e f ú a'.tqfteai'ijide mam cmxf f tam 
minusaccefi \ & cüntemm7nú.Uidhodi i \ 
v a h i f a x e r e f l i t f M f í í ' . v h i h o ü i i s fenex arga 
teicram concemptum anici l la íutn ref-
titucioncm pofuitjquafi nóm a n t « a a b 
2" animo auéllí qucant,quam díuiñá le^o 
edrui alte infixa iudicium ferente cdn-
temnanfiir , & príe virtutis pr^ftantfa 
pro nihilo ducantuniam vero quonam 
modo;quandove hviec contemnantur 
í bene oí lendi t ex vate Origenesinqui-
€tjs f f e f t i t t t 0 n o n vident^r^vt Atex»Ay 
& eju<e ver atrofie f n n t f á fub ín3c: W Í V Í Í 
rttm Veimmihi ty & retrlbiítionis Ulms^ 
qt idyroe i repend i íwSs inh qtíod verabo 
í n a ' r e d e expenderé ^ momentisque 
^ ómnibus e x a m i n a r e , i l i o r u m firmita 
tem,5: íEternitatem in animo voluerc, 
& teraporalíum inanitati,falfitati,ac va 
nitaticanquara mili tem miíiti in aeie 
iopponeredidictfrit:Ab h a c e n í m afsf-
;4ua cogitationc,& fpintualiura bono-
rum meditatione tam in ipíbrum amo-
remquaminterrenorum contemptuni 
opportuno,acgencroro ímpetu aíTür-
D g i t ^ i n a r d e f e í t a n i m u s . 
H 1 nc egregium il lud Chr i í t i ad fpon 
íam/uam monittmvCant.8 . ( Í . Í Í ÍMÍ me 
¡víJignacHlumfufer cor tuumfwit ve H i c H lexM, 
ronymus in vltima clauíula epiftol^.aa 
ad Euftochiam UgittPone mej icut vm-
bxaculumlncordetm' .opoá. fi inquiras, 
quoTcnfu ChriRns vt í ighacnlum,íiue 
v i vmbraculum fuper ípoafíe coi fue-
ritponendus ? Re ípondcbo es Paulo 
rentfntt-amcíTc, QtttcHmque fufit 'vera^ 
(jUACfimqfíeyudicarftiutiTKque infla, 
OíwqHA faíiEia^M(tct{T»{¡tíe amabilla^Ha 
euwqfie bonxfamA.fi q m virtftsifqua UHS 
dlfc'tjaUnAibAccoq¡tate:Nh^\k'jím cum,3: 
de cordeexeant coff'itat'wnes. t A z n h . i <yj Maith 
18*5: aliundeinilludafcendant Lucac 11 ^ . 1 8 . 
24.3 § .mone th i sve i bis fponíam D o - í 
minus,vt ipfo tanquam {sgülo cor,mcn 38. 
tem,animum communiat,ne i l lum fíi:-; 
í cu l a r iumbonorumcog i t aE iones in t i e t j 
í ' i Adnótatíoltí. moralisi ! 
fí'exvn. 
Iíediriípofi puIchrKu¿inecogicada,á:be neñciórumcraona refncada-atqvin caelcí .bonomín mcdiEacioae tota verfetur:'A 
Ecíi alimvie pomparmn,írue volupca-
ti?m manái cdgttaciones, occurrcti nt, 
lqua¿ipfáttí ad illamm amorem ^ ftu quo 
ídim inflammentjftatitn ad fponfi me^  
irnoriam,i& futuras recnbutionis,medi-
¡ t z í i o n e m tamquarn ad vmbraculurtl, 
|qüodexíernaTarn cogitalionem ardó" 
[rem te-upam^fe totam reeípiac.vt í p i ' 
íncLjaíes,acessleftss cogicationes,tcrre-
Inis , ac fajcvilaribus opponcns i l lar i im 
Ivirn repellac,& luperetild fie ín ib i ad- H 
snatantéHteronyíiio: Qítotiefcfimquete 
\v¿nafacttli deleftaaerit Ambiño^mtits in 
Í tnrmd') aliq&ld t'íderis gloriofam,ad -parA~ Mf&m meAtettanfgrésíere , sjfetrtclpequód .fattíiraes:& aad'esafponfa f«o.Pone rae 
íicuc vrribraculum in corde tuo , ficut 
fignaeülaai in brachio tuog&; corpore 
¡)ariter,ac mtnte rKmitáclamdbií , & dU 
ceuhqu&mtxhx nonpoterunt extingue 
re eharitatem.&flunñnanon openent 
íipunduquod noftriscapicibusdireáke 
relpondet^perucnitjtanta elaritate , ac 
lumine corpora circumquaque illuftra-
fe^vt nullasipfa vmbtas faciartC»led qu^ 
abillis antea maiores,rainoresque cade 
bant,paulatim implicatas, atquecon-
tratas ad ipfamét corpora fe reciperej 
quaíi a Sole omníno abüirnantur :alte-
rum ; víitatifsima in ícripturis phraíi 
fecuíaria bona vmbras appellari: lea 
Pía!. 143 . A » H o n t o v m t t d ú fmi'is 
eftidies elnsijcHt vmhra prmreunt »vbi 
díesnoníolum deteHipore/cd de feíi-
citatej&fecundisrebus capidebenf.íic 
inibi adnotance Cb.ryfoftomoj^ ^rem, 
cínfiderd in re^us .ípfis.ees apad te.cogita^ 
qui f a n auEloritate prAdltirfHl magiflra-
tuisQtrmttfui In carcertm co»i¡cttin^8cc. 
&Saptentiae s . Z . Q m d nohlsfro f u - SaP'l*nt 
perhla^ant Álmtlamm iaí lw'ui . qtiíd con~ S'?» ^ r 
tulit mbi&Tfánftermt Illa ómma tanqttam j ^ 
vmbtai&crfbi grgce pro vmbrd cú,e%tci. \ 
adHwhrAthitfiáyils ftftura laruíf.Sc qnide 
'redciCUín h^í omnia vnaex parte ina-
Chtyfoft' 
leamiílc Hieronym.Nscalio fenfuChry G \ nia,&faífafmf^qinbusnihil veri,aut fo 
Ifoil. hotn Side parnicentia nionebac. i IidifiibSt,ex aUayeroexreriusraonere 
[Ttivero cum multexemvideriífotmofam^ re , & tanquam ymbra aliquideíTe vi. 
Ifjjlertdeutem ú c u l h , ornatam (lolalibídifte^ deantunvndc fan.ftus l o b de dsemon is ¡ 
I fraudibus, & obtímbrationequa falfi« i 
bonis homiuibus i'nponit, fignate a.tí 
cap.40,17. Pmegunt v m k t v m h a m ^^-4' 
ff^íiideft íraudcs^ technas,qaibus mi ;jI7',' 
(«ros homings d^cipitjVinbris teoipo-* 
taliUTibonofurategic,acque occultatj 
gaafi vera iliis , 5¿ Tubílftetia bonaí n 
anirnaram preciutn tribuattlam in Solé! 
in fummo CÍEÍÍ pun(9:o,fiue in meridia-
no eleaacoiCháftam D jminum vtirt 
| cselísareendenteraútaad illorum gaa* 
dia nos inuixacem,eaque nobis ob ocu^ 
los pr^ponentein eonílJera'ApoíloIo 
doáor^.Habemus fpem iyicedememvf' 
que ¡ti interior a velamlnis yvbi pncurfot 
'prenohisintrolmt I E S V S zá. Hebraío;» 6 . ffe^t ,tf» 
' 19.3: Leone-Mignoferm.t .áe Afcen-
¡ {ione.monitoce.Q.ií(»pr<Cirefííf ffloriaca^ 
t'UyebfpeívocútHT,& corporis'.W'mc vero 
temporaUutn banórum Vmbras euanef 
cerejcontrahi^ abanniqae facile viderí: 
nam in illa clarítate Solis^quod pote-
rünt fcintilla; ímmo nebuisc habere 
momentara ? Sic dicebat Fulgentius 
epift.^.idTheodorum de conuerííoné 
cx^^.Q,minonUltm 'Vitat defideñopréifen.-
tem d'ifoicia! iijaisnon lllius abunduntiit 
deleBAmerito d imias temporis U h n t h 
úúllantem defiderantem vifamirefpice del 
]ptper ftamem coromní y qHo tAle ffeEiacu*. 
lum préttereaSyVídillicoiferHmn > Dontlm 
€on(idera^atc¡tie omrtím movbam cmahis. 
En ChriíVum fignaculum fiuevmbra-
culum in cordejquando fíccularia m ií-
10 bona refplendere fíue arderé gef-! 
íiunt. J j ) 
Adquem etiam modum variataqai. 
dem íiae contraria imagine eodem ve-'. 
rofenftiíiprnaculuinin corde Ghriftus : 
a vate inducitar ,c.um adobf^ urandas 
fíae rainusndas mundi vmbras velutí 
Sol in m edio c«li fpSendere.ardci'eque ^ 
fiedieitur. Píalm. 1 S . ^ . X / Í Í W W Í ^da) 
etfefsio emsJ& eccurfus elus^vfqiie adfnm^ 
wtíni eius^nec efl ¿fui fe ¿¿bfcondat 4, calore': . 
«VÍÍ^¿efane vsrba nondubiílquinde' 
AfcenfioneDominiincaeíos cum ve-tE 
lut Sol quiin merídie in akirsimo cae-
11 pundo conrpicicurjfiiper caílos c^ ío"-
$.Leo. ram eleu'atusefl: commodc cum Leone 
Úrejfor, Magno re.rm.i.de Afcení.Greg.hom. 
l i en cus. 2.5>.Irena»olib.4 cap.Síj.Iuftino in col-
loquip cum T ripftone acceperis:Inqua 
íané fimilitudine duoobíeruestalterum 
Solem inmerídie fiue in fummo CÍCIÍ 
cumiad noftmrn Zjnítjhoc eíl ad id cae 
In Epift. ad rliilipp.Cap.IV. Verf .VII I . 
e.^ bo ^ c d l ^ f is nonillms r c ^ i diíeBione 
oninl; t rrrená rHftd eontmnat: & Gi't'g. 
MagiV'is' litis.ippoíile ad vmbrarum 
pra; bolisfulgote euanefcentium ima-
hrl ¡nterris Hkt-ydtforme íosfycitur ¿¡wd 
•qti'd de texre»x relpUcebí.tjpecierfttltfo 
U pretioft warcarita cUritas refftlgettfi 
¿ewí Brcuiíbrrié vero , & plcnilsiire 
Tm«//,; Tertulii;in. i ib . i . ad vxor«m captt 4. 
/ (vlefím recolta , & urtenA delicia'. S \ t 
: P P . 
JY^ i Enirtivero hancrtobis cogitationc 
B 
de áfsrcl'na xnrtutum ,& ca'lcftium rc-
txim cogitationc animo voluenda , & i 
dicijdlem-i& itafenfu no^ro cernemos 
qui fíiper exfahaths ej l ,& eUtha ficut ce-
dmslibamjH die iudicij omnim KCU e§e* 
Nec ad illum víque diem mentís itidi-
cium cxtendaj^quaíi tuncnon íit futu-. 
ius,rednunc fíe, atque exfiftatid ením 
afsídnx eogitationis vis efíiciet,vt nec 
modo cum fubfiftere, aut ¿liquideíle 
cognorcaJ.nam íl tune guando maxi-
mcexpedir eííe,qiiippe inde «terniras 
aíTurgit/uturusnon eftjnecn-iodo cífe 
I ílueaüquid valere dicendus cft. Qnarc 
\ Ufes J)ei,&fwit*ris ChríftutM,ná» exfpec~ t^e/,el 
tas tjfiOHfqHtífíteUtus hvnjtUetur,& exf~\ 
<ínfigenda,vc índe nobis terrenarum rá j | tingnatHr.fi:dapudtefKet'tffttr>ii& inmeft-
runi vnrbráí euanercant, nihilque in^ 
ten is1 hbeat, fed vt defaru)ia,&: vilia 
contemnamu$;puU'brc nobis íboexeraf 
Pf . '3^ píoiniecic Regius vates cum Pfalmo 
•3 5» 3^ -3 5-póíU!Ia verba W/iw/'ww/wpír 
exait(itHiv^& eleuatúmftcut cedros L iha-
• ^i«/.Ü3bijcii:e^ trán[ím.i& eccevm erat^ 
teat^ueAnimo trntranf^e eaiam cerníSt 
fí tp[«fen(H)& mente tranfeds i prxfenti-
^í^/j>/wr/r:Adhibetpcrpulchramima 
ginem:5t MftuigAsJn nauipofitus vides ter~ 
I rAs1&frcM0ntoria>& montes tranfemti*:í 
«o» ejuod illa continuo moueantnr.fed qul4\ 
tu venffrojperofUnte txa.nfis¿lla fe fnb~\ 
& qu - finí e u m ^ non e(l inuentus Iotas ^ ducere vtdenturtAc ferri:lta & h hoc:erqo¡! 
eiustQux fatie verba,ví fíepius a nobifi ftfanttofplntu tuo wentem tuamperfUnte,1 
alijsex Patribus elucidaraíuciintjVal 
deoppoítune^modo ex: Otigeneadid 
loci peníiíabimus. F/Wr/V^ píV»» inquit 
vates'.& eccenoneráí-.ñ non erat , quo-, 
namñiodoillum videre,ree videre rao 
do;íed etiara vt omni flonirn, 8c fruc-
tuí? huiusneculiorrtatü abudantemfral 
riporuifti ? Si vidiílij& 09JIÍS non !jp-| 
ptentibusintuirüs esíquomodo non e-
rat?riné &ilíeerat,& exaltatus erat,& 
omni felicítate , 8c profperis fuccersi-' 
hws d t t í z t m tvzi^dc ecce non erat , quia: 
tríínfiuir menre vates^ fedula,accura .^ 
taque cogiratíone vera^cacíeftiajdc aíterj 
nabona^ quse non videntur,ijS tempo-j 
ralibus, 8s euancfcentibus oppoíuít, 
Audi Originera. jPfo/i/írfrf nnnefernto. 
dimnusexpeífonAtufloTuno dlcit Vtdi im~\ 
f 'wntnon (olufuexaltatumfidfaper exal^í 
'tatrim^&eletíAtum nonfuper arbores cjua-* ^ 
JefcurnejueJrd[apir cedros Lihom'>&vt ar 
ior excel[í inimlsfit ,& hetismontis cune" 
tls exceíjior ; & tafnen videns htc omnia^ 
tr.iníuji(inquit((S:ccccnon erat : Cum 
t^dewus extolli iwpiós ,& in nlmiam f '¿per 
i iam /• rcf:ere,traMfeamuSy& nosinevtei& 
inte!letlnAb his^cjttet videntHr,& témpora-
i lafum, & transferamus fénfum rioftrum 
ad ea , efuauon vtdtritur, & teternafunt, 
Cogttemus tcmporaliahítce(f(i!y& paucortt 
dlerum qux videntur elatíf.intueamur iu" 
I5 .3 I . 
• & ffirante\fecu>jd0.&profperó nauigescurl 
futfcrtYAtiftsJenfu tuo omnia hxcqux «í-j 
j dentur^ma temporalla funt\&intuerls i l~ 
J a ^ u x xternáfunt.Jsne dubio dicis , qula 
\ hxc omnlarfuz videntur ¿ ¿ m no funt^uid 
^mcfutura i fc i térvides^c cogirario 
cedros libani euelírt, & montes traní-
fert. 
i Perdidicit banc a párente doéhiií aip 
Salomonreaque ímbiuus,arsidüüs no-
jbis haedere monitor ínfiftitjíic nam-
j que prim um Prou. 2551. Ne intuearts práff -
\vwumrfUAnd» flauefcit , cumfplenduerit 
¡ l * vitro ciler elus ingredúm b/ande ¡fed in 
nomfslm» mordeblt vt C9liiheri& ftcut re~ 
gulus venena difundet.Qux verbajVetc 
rem modo confuetudinem meam ¡ qua 
arcados Proucrbijs Salomonis íenfns 
exhibere)&: humi repentes refpuere ío 
leo máxime rctinensrminime capio de 
vino hon aípiciendojne ab íllrus fplen-
dente,^ fcintillante colore ad biben-
dum homo pelliciaturnec «nrm ca íen 
íentiaSalomonis,iapientía,& maiefta-
re,aat phrafium íiue imaginum quas ip 
íe vfurpat grauitatCjác deeoredigna cftí 
tanti ne fueritin vitreo cálice vinimi 
vídere ? vt inde ad ilfud tam effuffa in-
cempérantía cbibendum^t veneni inf-
tar íic,cordatas homo inflammeturPab* 
quidem Salomoni mens^ltior illi pro-
polí 
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Cúttt* 
JFiht* 
pofítus rcopus^niminl i píe fub vini iraa 
gincin vitro rubcfcetisnoxias volupta 
resabiadas carmsconcupifcetiasfuca 
tattifpecie,^: ement i t á pu íchr i iud inc , 
oñédentes fignatéintelligit,& ab afsi-
dua cogitatione,quain i l la juáulcediné 
m satis oculos defigimus nosaucrterc 
¿ o n a t u n í d e o notater colóris flauefccti» 
& in v i i r o , aquo vires accipit fplédétis 
meminit , & yf* eíl quaríito verbo intueot 
quod acr i ,&' in té to obtutu vide«e figni-
ficatiira v tCorn .Front . in l ib .de differe 
tijs vocabul. docctjtwf^Mra video,afpi-
eíO,fpeéfco,<5: cerno dií íert^wo^ videmus 
nattíra^ificimus ex imfY9Hi¡efye£l¿mhS vo 
lmate,cermmus animo.mtuemHr ante cara'. 
apene raones/apíens dúos voluptati co 
lorestfiueduasfacissin eír¿,3!refá i^rtá, 
quarcnit;altcra míEftifsiniá qiia deGnic 
ac protnde minimié in lílius r p e c i l ^ fe 
fe ocu!isofferentepulchr'.tudine,fed po 
Eitis in extreníá dolore,arque perniciS, 
quá in fine afferi,eííí contuef d t l ^uo fa 
né modo Ghry f .hom. j .de Oz 'a tomi 
11.expendí tea e iu íde Silomonis verba 
Prou % ^.Neconcap^cat puluhrttudini 
mente cofjceptis Uhidd qutdempenttMs fffx-
gAta d'¡cedet\admitandA vexo qti&dam quits 
& tranqmllkas anime refatditur velmt fi 
A [inverecmidtírfiWtfretermvimquetumúlt* s 
AC[trepmsfawulftvutn feraduentum > & 
páfentiaryiVYams^acfeueXA domim compri-
jw^íw.Haétenusex Zenone. 
Sedadhibitam ijs verbis;A7í hituearh 
viiifimqmndQflavefcitexpolicionem mi-
re firmant.quíe i n ib i fíe immedíate ' ' fub-
ijcic Salomon.Oí-w/í f«p vldebunt extra-
veas cex tunm loqueturperuerfá:pro qüi 
bus LXj^.habenc:Oíw/í tai cumvidhint 
alienamos t m m tune lo^HAtur perze/fa^Sc 
aliquanto c la r iusS .N¡ Ius ín Afcctico» 
ror tuumhqHíitur aduexfa'.vimn'íQx pra;-
cedentis fentcntiíEíx^ofitio/^ explica-
t io r pára^nefis,fine adliortatio ílttrao-
nens fapiensadílaitibus vóluptsnbus, 
& tem poraliom bonorum nitor^^ fple, 
dore fefe Ócuíís ingerentibus,ab i l l o n m i 
obtutu auértendam aeiem 4íiue cogita-
tionem,& ad eaquaí peecatorum iucun -
dítati connexa f u n r ^ in futuro fsecuío a i 
Dco yltorerecribuanCtir;íEterna videli-1 
cet fupplicia.horribiksflimtnasjferam, 
It ím^í/a^l iu?.vcJpfeleg»5.Af«r^JW^4í; C ae proinde amarifsiraam pxiiiíentiam; 
^/c/?nV/^w^/;^'í¿vimfaeiensin verbo dirum,& fiifaciabilem vermematrocií-
cognofe6di,íiiie confiderandi ad hunc 
moáa.Ndd'rxityMe-videasJd eniM nonnnnt 
qptacafafitfidne cejideres(lnqHÍt)tllud tol 
VI» 
Chryfoft. 
& e h . 
^S»Ze»0 
les^e jítidío am/nadaertámus¡ne emiefe in* 
ttteaTe,nevitio\&co?eplatiom'mmorer¡s.Pro 
tnde fpeÜa teporaña iHa,qfi& ex.afpeHÍH profí 
cifettur woluptatejedperperuí* dolare confi-
dera ^mriafeitur ex cocMp¡fceiÍA}$.$c.Ch.ty \ 
' íoft.íuE vero híec extrema dedolorevolup 
; tari pferenó fubf§cuto aptada pro cometa 
rioillisfapíctis yerbi s ^  Imomfúmo werde 
bit vt colHier^&qtiaf regxPvemna d'fiídet: 
n a i n H e b . e x p l i c a t i u s h a b e t u r : / ? m r ^ / i í . j 
i e l srea f f i c í t&:At eiiim id fie optime diffu 
dí tS42f n .veron.M. m fer.de precepto ^ / 
ü d e t l b i vbí cüd ix i í í e t : / ?^»^<) vero ohf-
cánx cocupifeeti* lllecebrejis animafHgfeftio 
mh»s vit€xanf,<& pr^clp^m eam in l u x » lihi{ 
dtnh rap'wntf attendas tlbi>& reeorderts hu 
ms pr&feptl,ÍHmmes,qma prafens ifladvlce-
dolih:J.]Msadfiveni am&rifsimum vergit^dr 
0eyqHÍnfínc éñrftimflrámcuhat Inxmgens 
rablt eíefe permgthmfvppUtUr&vermeim per 
pettiA vlthnls cofífmfítf^mf^dtemepsjed & 
íríí(tewferalisMernfitít ^ehépn* i g m ^ & v l 
i f m s m f l a m i » á f f i m - pxpetm prdnwtgabh 
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fime pungentem , & praecofdia inde í i - ' 
nenrer dilacerantern,transferendam , v t ; 
hazc co¿ i t a t ioqua l l c l auusc lauum prio-1 
rem trud^t , & ab animo quam longifsi- ] 
me pellatihajc fe í tea^ñotante S.Nilo in S ,ÑU$ 
A f c e t í e o y b i c u m dixiíÍet./<¿ circo feres \ 
templo retlculataslegislator inj l i tuk fitvAfiA 
{cam lefislater^os^qui memlsfu ¿ t s m p l t i m pu 
i r u m f e Y t í a r e v o í m t , queteiadmodum dlud 
ÍcancellatisferlbfiS i n f t r u ñ u w irat , ne quid ImmHndtm Ingredl p o f f e t f í c ipfas obftaculj , 
ifenpbfísptdpo.iere op»rtere^ nempe horrenda 
ifatttíi iHdk^wonumenta^qfíAfpecles^CímA 
\gmesreití impuras ingie'fHptGhtbeant'.ñ-mm 
U d hece |SaIomonis rerb á i lurn vertcnj 
\íúh\\c\t>H9S.cancelldSvlfHi prsfixlt S a U -
Itron inqulenS cura oculi tu i víderint 
'alienara ; tune eor tuum Idquatitr ad-
^ . uerfa: adaerfa vocat ea , q^f in t e m p o r é 
rétúbuúoms [ant emfitttxk* HAC enimrec" 
teconjiderafapxohlhent ommm fer icHlo f f i ín 
ocftlorú obmtfim. Obf«rua idjrí5?í cr/tf* 
derata ' .mm , vt poíl: tnodum viderOj 
hinc prntits raaíi labes!, ; quod v i r t u -
tis boBá^gregiaque tnerées,nec nóíi f i 
t iorum mala j a^eTnaqUe illisrcrpond.cn 
it ia tormenta non reátf p rpfndantur, 
^ ü c momentis atque íuftis ponderi! 
'7%6 : I B Epi t . ad Pfiilip^Cap.IV. Verf.VmZ 
V I L 
CaíeUn^ 
bus l ib ren iu r : í ed q«a coformia his funt 
cjua: g^utilis E p ' t o u s in í u o E i u b i n -
dio c. 5.5.Phi!oj"oph3co,& p^ne Chr'iília 
no ícníu lie adi^oncziSi voluptatis altat-^ 
tus magmem arimo covetferi, moderare 
tib'iju ¿:v CA mouf<irh,fcd & rem e x í m l m , 
tíblipfipYtthc deliberan diffatWTK-.dein' 
dt-ottriufijue temperismomeóla j m p ejm, 
I dHo volu f tate.fypít iis\iÚ chis ./¡ve ver cepía 
\ ian'oluptéte dolebisjrqo-bwrgabis-,Sic ille. 
A t eninv vero ^qiuid egregios íic pra:-
Ei i u s I o m o n is i o c u s, & hu j c r e i o p p o r 
tunifsimus , non p ' í í u m u s non in eo 
p.iulifpcr in5morari,ac:rurrusex O r i g i . 
nibuspremereilla \^h'X\ci¿m fplendue-
r i i in v'xtro coloy effts inqxedltpir Blancftietc 
hnri e x ' H ^ b r í r o Pagninus \ c g \ i , r u m d é 
derlt in cálice colorem fau-mpa d't in u&t-
/»^>¡k ' .<:vbirui íusnon fine ftomacho 
cxpIodimns(& nos quidem iure,ac í?ne 
rDbore5qii Afo/i 'cíft^í^í0^)Caiecani,& 
corum expo í i t : onen , ,q i i ; ad ron i im re-
tima fe cxerccntes,& de vicoac ebrie-
t&xtM&t interpretantes , oculos vini 
pro illius perfpieuírace,viuaciquecoló 
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íiue cum o c u l o ^ u í dexlra foliim , & Fe-
licia demonftrat cum reuerafinifter , &; 
infelicirsijnus íit,flgsre ^ebcainiiSjita a 
Domino monemur eruc eum , & preij-
ce ñbs í f :hoc eft eatp noxise concupif-
cencía: c ogitatjonem ,quse dextrara fe 
í i m u h t , & blandís acTuauibuspromif-
fis fcandalizat tefab animo tuo fiatim 
expcl íe ,cer tot ib i perfuafus adeo non e f 
fe iddc:x.trum,vt potius ad finiftrum iu 
dicis latus,in quo horribil'es illa; i n í o -
nant voces: íte mAled'iíbt inignem Aternuni 
Mat th^ i 2^.41-te coüocarurumfi t , fed 
h ^ c o m n i a m c l i u s d i í c e s a S Laurencio;^ ' 
Nouarienfi hor&A .de pdmtentUí'.vh'itvim j * 
práámiíiíTet.yíf/j noM co<f>w.tí;¡}i,c>uemrid&ío 
d u m anima(r,on dicam ffpejedfemper)cap 
tluatur in aff efÍHH:nde auÁviítá infidiatuf 
vnde hb'ido incend'ttux,rí.ft de corporali af-
f.eíifílVtdijlilaquem {ertemtnec immerito 
fcriptft efl'.nequius oculo quid eíl fadu 
homine íEcc l i . ij h 3 ^ . S c c H a s naqueinfi Mccli'$ i 
días corporales ¿ o s laqueas (tngulorñmemr j 5. 
j broru de corpote eruendos¡entemipfuis de -
1 cernlt[AIUMOT- fi ocuíus tuus dexíer íí ma 
S ' l a u r . 
[ i e X ^ m m m d i r e n c i n r t e d i S m t r c n i v ¿ c ^ 
Xv<idiuÍnA deftderAntemjdlejun cogitaute. 
deprdvar.tftiaíiuets futs te¡mplteatyantfrau 
de fuá nituntur vljus eruere'.abfcmde no ma 
nú^autpedctMjedpeftilentia tibiperhdcme 
hra^morbuque iÜAtaw^t Ghriftí verba 
fub fenfu qti6 'dedimuseíucider, í icí l ib-
I j i ir-rfum obre dtftuni f/?:.íl oculus tu us 
dexter te feandaliZar,^" c »//; ^«/«Í omne 
ejUodboníi e^dexim dicitur^miluernia 
lu appelUm ftntPrfo&eftpAf sdextrA,& 
ro r i f tajn fauces iuflueu'(lucperc*. 
lare ,v i \ pro.rcfla in fAckm.™bf.ari:l$ í£-
pan-a phrafi faltar fe a los ojos capiuñt ,h t 
erenitn explicandi rncdi ,vtabicéí : i , 
velntí é vinaria celia éxtracl;},ita a Sa-
lomon.rs fa pie ni i a le ngjf J irr c. ire V iden 
turrquid ergo é0?C«»í dederitirt cñlieecit: 
I c r e m S u t oculum fuüm^mbulabi t dh cBe 
vis n^f íe í ídem profedo^ac diuinum i l 
fúd CShriílí mGmturorfuodftoculustuup 
dexter fcandA^at te.eYae e m , & frotjce Q eftpdr}fmifirA;Vextrafuos retwetpxoba-
¿bs Matth-.5.2Py vtraque. fiquidem : xtosfmfhAfms&qu€reprobAtosi&]:o{\ri& 
verba eo cunt,vt i l leccbroía volunta-" 
tum,&- peccatorum falíacia deprchen-
d.atur.híEc enim íueatum coló rem fuunf 
& Superficie lenusveniiflamfaciem,al-
ternmqus ex oculis^qucrnídextrumjfe-
l i eem ícilicet , & pro ípera pro mi t ten- [ 
tem,cfíe men t iun tu r i f i f i p i e í i t i buso í^ 
ttaÁmit'.ffAr^H ér¡im(íEqtiit An.b tof . 
í i b . i.de Abe l y Sí Caiftí cap.4>) odores 
\fvos voíhpitísrfmíi C h r í f i c d c r m non hA-l 
bet yth efa. «yo* d m o r ^ r M ^ é g m pjc mU tiP, 
amoresfpendéW&nílrwesijmXfíoJAtos cen-
cub l tus foUimuY^epiddppi i f c l f l inAS 
fine mow iureférmor.m^viut^ fine feílieitU-
• dine\mtdtem/m»*«%í» eXfiejbiUtn cufidi 
tatemIate^«id cum I?>Í»GRoe;colorcm 
íuti ITJ , fi u e ocu í u m , q u i d i r e £1 e S m b u 1 et j 
felandaque p ro ip i t i a t i n caliefe, dante^ 
nulls:<7«i¿¿ iptur fiocuhs.tuus dexter fea 
Áal ix .ApJi fe t fu iÁep, ( ¡vod qmnde.com-
mtttis peccattim oculo tibf minijlf Ante, 
dulce tihi, & dexnf imvídetuY.Et dex-
trum hoc tune corYtgituY in fir.lftYum^qua 
do refidente J)cmJnoJ&dtjcutteniepecca 
tAj/nperis hiteY multe salios iffeaudi-
r"f idifcedite á me mzhá i&ipeecateres in \ 
iujliitt ignero aEternum.Haec omnia ex 
S,Laurcmi<y* 
Miré vero buj# cog i ta t ioh icon-
g¡rüi15 quod rurftis ídemmet Sa lomón 
Prou.4. i ^ f i e tnonu i l O^/ í tui lefta 
, Údeant i & fÁlfehrA tuApxmdAnt gref- ^ 1 
fm t m Ñ b í ' iu re^mbigasr tur te f ta v i -12 5' | 
deretpsefctibat rapiens?Hu"i in tnanu 
miía fuerit,reda efl[^quíc v ideo íQu id 
| i i l la reapícdiílort2,4 im f k t ü M n t ú n 
t u i t u 
~4 
ewi.i»iiiiw 
rnáhs 
u l k u nc meo ea difigere,5:reéliFaceré' 
á l i YcrQ?cei t¿ qu2! adfubieétura pro"-
pnum a tdnícymré homini,dum aípí-
citjpríEfcribanCiír fecus vero quaí ad 
óbieáiumjideoretaé potiusquararíí?^ • 
viderejdixeris íuiíTe admohétídu , Sub 
cahien Salomonis locutic ;; nec 
r e a é cantunr , fed reda videre- óptima 
rationemonetjfed qúare ? Retpondet 
Arabrof.Iib^ie bono mortis eaolcp. 
V i d i p s m e r e t r i c e s ^ c ¿ i p u s es v&ltu eias , 
& forwkdecorAm purcift i lérrauert ínt ocPf 
¿ M & ™ j \ r p M t : v t x u m lvdic Ambrof i j fententi^ 
:a:qaép5Ísís repugnareteur eniin ani-
mo non' remjntíenr ocu!i *! pulchram-; 
atipe deGa?am,eam,quani Deus for-
moíam fe-feitíQuis hic ocuioríím error i 
áierit 'jqaodTcverá p u l í h r u m é i l ; pu í -
ichruni vilere>cxp!icaf fe ftattm A m-
] bro^u s'Ndni f ve-re Vfdiff?w: (oca I i ) w- : 
|dlff'iyitdefo'tmemñteretrUhajfeSltim s in~\ C 
í horjre-wn procacia??? jpd,ecemenitmfudl- í 
^Marcentes Í¡hl¿ines %tetramcoílit-\ 
uhv8mianim*vtilner*í\conCcie»tll& cicatriz |-
^í :En ciir errauerint oculi,(3c aliena, • > 
ac faifa demeretricis forma nunciaue- i 
rint: nimirum non non ad externam 
retct3Cem.,quce pa1chra,dextraqae v i - j 
debacur^fsd ad interiorem animifa-' 
ciern-radpeeeatif3Edieatem,ad vindic-
ta m c r i m mi refpondentera intueri de- ^ 
buiíTentjac proinde n ih i í i n ib í , videré, 
pulcliruna,nihil granüm,nihil dextrum 
jfed omma fíeda , tiirpia,&: horrencía 
Reda érgovidere a Tapíente monemur 
quodqUícTsfe noftrisoeulis ingetunt, 
filis momentis examinare ; & animo 
non n i i iq ' jod ab iHisredam dextrum 
que rcfulutipeccari videücctturpltu-
dinem^virtunique decbrem1,^ premia 
ílue iappliciaijsrefpoudsnua nancia-
re líebaatnusihinc namque íiec,vt nont 
cuodo reété '/idírís.fedetiam iílud ip" 
!um,quoi in fe obíiqmj'n,(iae diftor-
tn n cfbirsclatn videris,ÍÍ!ie cognouerís 
dan co-gkcac ionem ¿ffsftdm eo du-
cis;vbí non exterior rerum fades,fedve 
[cryat i t í inr ocHlmivbinrf l tAgdVJ fitt91 
i e ^ ó déceftio^ft deceptiavifusfie il¡c,qua 
fahé ratione i s ^ u i diuite íWo^mif ídM 
m a r f>hxpf4rai& bjj[o ,& ep{flahtur cot~ 
t\d'ef]¡>l¿»didé-y8c.rnQáieo L á z a r o , q u i U -
áe^ÁV'ká ItMiiAm e'ms vlceribHS pleHtisicw h! 
plens fatfixari de mich,qHit cadebant Ák4%ué\ i <f, 
té tn isocul is viíis;voluptariura i l lüm, 
cum diuitem^bene pallum ¡delicate* 
que veftitumtum feiicemjac beammj 
LazarUoi vero , & faraelicum níendí-
cum^vulneribus fauciunii& inf.-lrcem 
'r i tas,& re¿tif-udo vocauerint:quarc i lh 
^ ^ P c o Ambroí ius aadudis D o m i n i ver-
^•^^Qulvldent mnlierem ad concuffeen-
\áHn\ eaWyUví vtzchatHS e({ ea i í ineorde 
jWrfírM ( í^ hXmh. ^ i%Á\c (ah'\\c\x.yidst quod 
48. ii'lspilfxm quiCiHit^qm non verítMew fed 
\dd¡iltcr¡Hm reqtitJtuit-yVldere enim qina$m 
vt cowavifcer stynon vt verum coqnofceret 
int;ueretur,átc^ue id afti mo renuncia-
retjerrarec quidem^c vehementererra 
raret;nam fi reCté^edaqueívidiíreijdi-
ui í isOpuá^el inas/af tum^vegetafnqus 
vaierudineraúhbpiam, famemsinan'ita 
í« m ,€ xxr en aro qut miferiam j L ízari Vé 
rpivulnera,& n ü d i t a t e m j p u r p ü r a m ^ -
bundahtiam, rümrnamqué felijbitatem^ 
cognoTceretmaüi vt hic t h é r a u r a m i h 
vafefidil ihabebat(^,adCor.4 j , ) k x x.adCor, 
i í íecui aureví calrcemBabyioniamere 4.7. 
ra fuá confovebat.Apocalypf. 17.4.^- ¿ i - f * 
texi-iX famis,& infit ieítatis venenu per : J p c c . 
bibebat :'i£Ee fapie-nter^animaduerten- 17.4»; 
te S Eulgentio epift.i.ad Gall4m:de 
fattt vídMkU c . 9 ' h ü ñ c in'modum'^íí/»» 
deet iá dtíos-yvnuTfi irid,wUi\s,ó' fanltatemi 
ferú'yalterü w U egeflate^ vulnere mtiltti 
beatHidme's iUe^qiíi indtiebAtm$Hrpi*rh>& 
by¡foy& ef^bahatur eoUldiefylendÁde^qtia 
inamsfmt m ilüs BpWUí'. q*J(í fauper in muí 
ItttH-dine dhí i t ldx í i ¡quam nttdus in pul^irl-
\tndine ve¡lm ,qM¿í infirmas in fanltate corp» 
¡risyqnafamelUcfís in fdttíntate vetris^u* 
mifer ingaudijS,qH a-defotatas intex amico-
ni colloíjma qua deie&ttslntet ebfeqmafer 
tínlorH.Atiende qmcfó 'Laz.axum in pauper 
tate diuite i'tn mferia be atam ¡ininfelíchate 
fe lkewjn vulnerihusf inum^& qnide ftm 
^dótnoyfednenfiíie Vowi^o-yfnevefteyfedno 
£ rfnefide ¡fiue bonJÍ valetfidine corporisfed 
non fine robore charitatis yfne cibofed mn 
ftMeChiiJl0yeambus oppofttHm ,fed^ocmm 
Anqeloxum ¡ qm non accípiebat de mic'tSy 
qH&cadebant de menfa dimt¡s;fed czlef-
tem par.einvifceribtís erníiabat interms» 
H a á e n u s F u l g e n t i u s : . 
Hüic certe adüerrarij noílrí teckn^ 
8c mala; artes dignofeuntur , & perc-
unt. Vis illas noffé,arque videre^ 
Quo ergo modo cum ipíbmet Do-
miiiOjCU eu tentare auíus eft,fe geíTerít 
Ddd X 
l & & U ^ t & .CiQOtR^ífi $ entio..pjri&í^ is 
i 4u¿tljffíliijs o h o<etiio\riec,it;^a .i .j»p^u; 
n<H)§faí3^|it,§n.'P'.s. v.!res »*&. c í f i f i a r a -
t e tn. í g j?' t eaüti t i o n i , & m ac h i n i n'Jub ef-
ad. í i C i ' e m iucurmii ; y . ^ . g r a u ^init o í -
l ^ i k f n t í i r Í ^-ee??)íjjti-ftrant u r u - l l a .vfi lj | 
jle^ireor-wm .ir!q^3Ífl i | icoíitrariair»! paiftjj 
|tftl?ft?0.pfeñ4^xt; m e n . t i p n e . a u t . p i o p o -
i l r í a n e k é h - C u i / c o g i f a i i o n i .ap*pofité,': 
^ - i cáiááírfttiaHa SíjlotaamíStíen-tentit ' P r o - i -
j *T . jJiys^b. ^.••2.1.1 tameñ . i l la i jn -ex- L X X . - j 
laec ¡ XMXn é i K . ^ b r , ^ ^ t f e C. i i a t ó aco/on i e. 
h i i H ' t r i ' ^ l c n i r a - v ^ i , n o s habenr.ustAfy»''. 
coptr 'pt thj í ¡•H$fimi(ji%Íd¿i&i'd acclderlt el; 
i imawte&wpizbfinWi'rMálO:--LXJ^. a l i a : 
* © m m n 5 í f e ó r e . n . t i a r é p o f u e m n t í A í f p ^ j > 
vero.-; Nonerir f rd.chvAi^flo- v l U ?,»l^»f-| 
¡ íá . f vMtc . rr inko aí i t .CT -Hebrea Led to j 
i apú4 C a i e t a n u m . NWfarakvut , filie.i 
IsfyD» tmdutnr íiíftO:s$mne ir/tynuni ,. v b i 
.Ver í .Vin . 
cr i tp .c i^quod i n í l u s i j l e c e b r o n i p r e c a t í 
p i i ) e b r i t u d i n e c o n f p e é t a n o n m p 4 Q i ¡ 6 
lu ivcac i n e x r e r n a i a t q u e i u e a i a i l i i u . s í a 
p|,c.íi<:ie ad e u m m c d u m ^ i u o m o n e b a t 
J ^ ^ J O Í i u ^ . h b í i . de p í c n i t e n t i a e a . p l i f 
Jjap^fwerec^f/ie^it^vtffipe nonvldeamHS^ 
'et¡a^q^pd:f.idemur>eíemw [pede ajueeret [ \ 
^ d f m ü s : ^ 0 d ^ ^ 4 oecurrcritfedjt nenmif-. 
ceatur.anjm ¡níe^ip^ytc qm^mfetmdi i^ I 
cm'nis cffífitymrivfier afpe,ttm. vanefcií\Ua- '• 
vi-dertfjaxp lancm mn •dli^eroja -in finü^ 
h oc ejl in [se veto mentit., anim \¡a pie arcarte, 
^'Nsplmplkemus i-^mm^ms afsihus -y^fiadj 
Ipfi.no&s vpdos ivi jc iamuf.h.éet iam ad mí : 
b r n a m . í f verarn r e r u m fac iem interior', 
res m e n t í s o c u l o k r a n s í e í - a t r & ' t e t r a m ^ | 
a t q u c ex c c r ¿b i l em-pecea i hmrpi tuda n 5 ¡ 
a:ternosque i ¡ h ge,hen$ c n i e i a t u s adh'& i 
^ r e n r e s a t t e n t i u s c o n f í d e r e t ^ a c p r o i n d © | 
j l l u d y t a n a ^ i m e n o x i u m ^ e x m o f í í s i - , 
m ü m v e h e m e n t e r a u e r í e t u r , á c hor-^ 
r e a f . h e p u l c h t é d i c e b a t A m b r o f . f e r . ' 
4;in P í a l m . 1 1 % X e r r a i j i a q m m g e ú m u ' i ^ ^ T 9 ^ \ 
Ameretridsvos cjmhíisdam illecebhs capitr 
'\ & quafi vultus njuofdám volupatum^cor-
\ppralitimeiue deleftatlomm fmis i í lmít ,vt 
\laieñt 'mhis verita$i& fúrenfi qmdamffe* 
d é deelfidntappropwquantes'.fedfiím ime* 
rlofem octihm memis ad tewpus ábduxe* 
rint^pofíea tangen decuso vdut qmdam 
pahere voluptatttm huius me di decore, 
(¡uam ftt immsgratia fecuii huins^afít co r 
t x t . 
^ul.c-h'is/-jM^^gimbtJs.-adüerfarij'' arres,- D "x'tsfaciU dtpr.ehenditftuCentra veró i n - 1 
^ t e c h n a s , quibus ad i n e a u r o s cleci^-. | f i p i e n « ad i d í o l u m , q u o d o c u l i s pu l ' -
p i e i u i o s v t i tur i f fque p r o p o n ! t , a e r é t e ^ l 
git i a ; p i e n . \ ; ! r f t Í Q n í e n m i L X . X . & C h a i ' 
fj dearea i ^ . b f f t í e n t é r i t i a . , qua: p r í t c x i a i s ' 
Lhc.ldem] i . ... , r . . u n r ... .. . \ 
decoram putapti efrñue^^ntpckít ÍKÍ o p t i - l 
m e e x p r i j m í t u n o a m d u m ^ i c i t u n w ^ p / ^ 
cclñiypon er'it pulchra ¡ufle iniq/ntas^^dü^ 
b-io p r o e u l i m n g o a <3piense depin.gi-[ 
t u ! \ q i j a feda t u r p i í q w e m n l i e r e m e n t i - | 
ta ,puU:.hriruiiine,fi.ue. R d f e i i y i i a f o r n j a , ' 
l a r u a q u e . a í í u m p t a ' e { e v e p u í l a m atqüie l 
d e e ora m a f p i c i e n t i b u s- e x h i be r e v e Uet, 1 
cjn-ic qus;-ero vt pueros^aut i n C p i e n t e s 
f a c i j e . d e e í p e r e t j i t a a í a p i e n u b u s , fioe 
e o r d a t i s q u i e a m ínit is%& in c u r e nof-
f e n r o m n i n o i r r i d e r e t u r ^ exCla i l larej - í 
turr inde grgfl e g r e g i u m i l í u d i J p t e r i.u.fiuf 
& p e c c a t o r e m ^ H K í a p i e n t e m . & ffaJt 
e b r u m ^ i u c u n d u m q u e florefeit, a t t e n - f 
¡ 4 a t j & e x t e r n a c u t i s venuf la te d e l i n í - í 
í t u s o m n e s c o g i t a t u s in v n a c o r p o r i s 
i v o l u p t a t e e o n t e m p l a n d a y8c e x a g g e - í 
j i a n d a ^ q u i n m e n t í s a c i e m a n c í e l s í h a , 
b o n a / i u e q í t . e c h a m a l a p e r p e n d e n d a d e 1 
í t g a t , O ü l t e e o l l o c e t , i t a q u i d e m S N i -
l u s i n A í c e t i c o c u m d i x i í r e £ : ^ ? í í « ? r f ^ - S^Nihí í 
modum emm tíirpe e/í^vlrur/} ittateprouec ¡ 
g | tum w c i n o e ^ p u l m r e co^fidentempue- * 
r'iUa defcúbere¿ty tmpejmmo multo tur-
ptus eJl^cQS^m derebífs aternisperfiuefudls 
deberent 'ejfe foUctt iJnrerím texrenarüm 
fuhete volutari : fc ' iú {uhdk, H m a s 
lrfertíer(¡tat(s éa m&fá e(l, quod ^yqr.a cer 
Inmttír nihil:prtcflam'ms ducifnus , ne-
9 0 exprAfennam yfMimoYfímquebonorpí 
IchfaYñt.tQné'vUitatem i)iorpí,atme horum 
l u i n d u m hu: p e c c a t u m a m p ! e S i i ü r i i l - | i^ftantiam cogmfcimus, Práfentium e-
le v e r o repudiat .o f icnd' i . t S a J c p i O n dir ¡ n'm fplendot nos caftt, & memis'ocaloj 
fraftiin* 
X . 
H e h r . 
Z e B . 
1 
tiorum^vt deteriora prp iílis h a h a a w r in 
fvctlc.QoÁfidefutHns honis gxfií im a lh 
(¡tie&s haheretnstSyhmd tttiprafentibas 
¿ i ^ r w í í j . H a d e n u s c x N i l o . 
N e c m í n o i e r a elegantiam ea habetj 
lie(aiosqüani ex Hebreo eruit Caietanl 
¡nuSiNonpafakítf irfaie non c m d í e m i a f \ 
Caietan. to omne iniquHmj.nQ& en ímei appofita 
^.ondimentorum fine óbfoníorum |fitiii 
Iiciido,quibiis acerbus,6üc eciam' no-
xius cibus magiflra condiemis manu 
dirigiturindalcedinetn rapGris,vt ve-
litrapiensjhomini iufto,naí lo raodd,| g 
nuílave rat ionc^ue nullo voluptans, 
lucri auc b o n o r i s c o n d i m e n t o ipeccatí 
epulum appétibile£ore,c|!jippe qui no-
ritiveré omnino dici póífe de harura 
dapiura coqiio,{íue eonditione j quod'' 
dequodacn índice,cui c o g n o m e n crat 
coceas ¡udeñsjrí lubrico nominis íepi-
dedixie nón nemo, 
Ne¡áoconcoquerehocjftris doñlfsim^ 
ejaodte. 
Indice ,vix vMcjMam tus liquidum fuerit \ 
V t eniiu ille .delitiarttm fuauiTátibus! 
péccatajic conj l iá t , V£ nihi l ilíis du l -
cí us , aul appeitbilius'appareat,eaque 
faifa i l lecebraí tuíd decipiantur,^ pe-
reantjatcura /apiens ¡ E t e r n a damna-
ftíonisatnaritudíoem ilíis ad hsrentem 
velut lámale virusín cibo abfeondi-
fUin cóníiderétjnón poteft non ad i l lo 
runs afpedúmgra'uiter nauíeare 'atquc; D 
vehementi odiofañldire fanédei j squi | 
voluptatis, aut turpis lucri cupláine 
"ehlus inereatipeccatB perpecrant, eleganter 
dixit S.Eifebius Lugdunenf ísora t .de 
S § . M M . E pi pod i o , ¿ A1 e x a n d r ó . P ^ -
Udt e¡l<J¡ alta Htm mrdris im^la^& in'tqHA 
f e r o f e s ^ diultias oferAmemiacJlquetn-
fnvn vldeas-in a^rato^atqtíegemmgto fim 
fócalo veneita nñfcfentefúrm tu 'ÜIHTM faUhi g 
cem vocas .at í ' i iy¡fiáielis%»h[c(&nus y cupidar 
^írr .^»í /<.f?Opportunéi l lorum ílult i-
liara íra;-pens,quibus externiis terapo-
ralium bonóri im.fplendor oculosadco 
prj s í l r ing ir^vrad .d í r ' Jna veneni rnaíum 
non actendant,& venient ibüs volunta. | 
t íbus horrendos í u d i d j ^ g c l i e n n s c x i 
tusnonopponunt: vndgS. Ni lus pof t i 
l eitacarapenus verbade cancellatis me 
i rís floribus^quae fpccic5,atqueimagines I 
k . ^ . i r i rerumimpuras ingc^Tu p r o h i b e a n t ^ ' 
i » *• i x ^ s m ^ ^ o z í x regis cafum4 R e g . i . 
EspQsitío lker.al¡s,& Maralis, ^8^ 
1 • — • — — — — — — 
l . fubt i l i ter per allegoriatn hucretuluc 
ad hunc moduni.O^ i d f o r t a ¡ [ e i é ' Ocho 
z,ias ¿¡¡rotauit poflea quam eteidit per c a n -
cellos.p£nas en'mftitHri indicia non memi" 
xljfe in tempou t e n t á t i o n u m y & i n v o l u p A * 
tes delkl>i,eft \canceílU dec iden .Quid a u -
\ t e m h k c A g ú t u d l n e g r í í H m s ^ x c ille,fcdde 
his al ibi copíoí iusagimus. • 
VERSVS I X , 
Q^m t í d'tdi£lfi\s>& acce* 
M m 0 audíftlsi & v id i f 
tis m me hác égtte, QT 
vobifeum* 
C O M M E N T J K I V S . 
H R Y S O S T O M V S : H K C , * P - fe 
ttma docendi xatlo e(f,fe ipfum j 
in omtiíhns mo^Mlombus foxma 
lgMpr&here}qHeri}(idrr¡odíim$' 
¿Ih i ÍM^^/íificut habetis nos formam^d" 
rurfus ¿íí4quae.&didiciftis)&: accepir» 
úsúdejt ¡(¡HA ego vos docfii , Se vidiñis in 
wclidefl qumfHfüpertinet adverbay& a e 
tienes,& v i í q eonfuetudtKemiSí ftatim:^ 
Ües ipftifn ównidereh&cpr&elpere>.QH&n-
do emm^fn'wmefAS efldeommkpisJingUU" 
tlmmimta ¿juadaw pracepta dáie dei*$~ 
grejfdide ep'efityde verho1figí4raieonffie-'. 
tfid'me famlÍAri{owmiz fiutem htcChríftla^ 
no curafida f í irít)hemitery& c¡nafifurr>?H4 \ 
t'm dixtfin meviá\ñ.\SyScmái{\:isppeñnde [ 
¿cjl d i e e r e t ^ & f A f í i s ^ uerbisvobíspréílmx | 
Haeci^le vidediSa cap.2. verf . i6 .adn. 
i . tota. 
Et Deüspócis erh vo í i f 
THeodoretus. HAC amem ffacmtlf adifitore hitb ebitis vmHerfomPett.Ad \ 1 le 
'dichis Anfelmus.j^w en'mfe v i x e r i f , . " 6 0 
| myifohm cum X)so pacetn habebit i f e d t í t ¡ 
ah oTnmbnsfete hvrnmbjis a m a b i t f t r f i i 
jdicat Paulas itafiet , v t f i t vobifeucn' 
13cuspacis ] táeñ D«us ,qui fecuro pacetn 
aferc^fine quo pax vera non eft. 
Ddd 
ín Epift. ad Phiiipp. Cap JVjvc t f .X .&:xI -_ 
•••VERSVSX 
G m i f n s ( u m a u t e m i n D o 
b j m ¿ < v e l k m M e r \ q u o n i a m 
\ a n $ ' e m d i i q h m d o % e f l o -
f m p i s p r o m e f e n t i r e j i c t i t 
\ n ñ e b á t í s . o t c ^ 
1 1 . 
I * 
Remk'tii 
p a t t a u t e m e r a -
VERSVS X I 
c i e n s e j j e . 
¡ f u s f t m a u t e m w D o 
m i n o . 
religtenls¡ludia moyieofiáde p^terl-
f's heKefif ioYtim vefirorfím ftudijs gandíoí 
i Se gaui íus íum veherr)enter;^«í»¿lowÉ', 
Í c¡ríodpromifijíis,fedin D o mino¡qui vokis n fv i ratat hauc ckarhatein,& rédditurvs Chry.fof' {ffíYemitHerat'ioKew, Luculentius Chry-
•ípílomus , cumenim dhifíct:S<£fe dixt 
B dtcmnfynam non ¿cctiplénúuni^fed dant'p 
caufaintrodrclam efie.Nam UíifUkt, qui 
m í í x m u n t qu^fítm f%$&M¿{ühiftíí ad 
h x c vcrhr.qmdergo-Jigríficat}dum dtclt. 
! Gaiiirus íurn antera in Domino vehe-
( menter,wí>w mundQnqtiit,ñt£}uebHitis v i -
J&ivore gattifm fum,fed inDomino' .w^ 
. ejuoniam egorefphau'i fed cjüomamvosyro 
feciftis. H^cenim mea. reUxatto ejt.Pruf-
f Y e a et'mm mquir.VQhementet '.quomam^ 
non erat corforeumgáud'iUtns.equefYoftifk 
Q \fyjffiS relatíationegaiidebatjedyro i l lorHm 
•ptcfectu.Síc i l le. 
^ S C G A S I O N E M vq"a Paii íus! 
p i l f i B c c {cnp{ir,tndícacRém-igtiJs; 
^ ^ M j huriG .in moda oí. lAfri»c¡p!o 
• 'p'jdkatioms Jpeflolí ejtimdoPhU i 
•llppenfes credidcrufít.imaxir?iam humané \ 
iWté '0pk^eru^t eím\ntfirante jfU. Uto ani, 
4?^ m k n e c é f iYia. examjed ctimcAfifiexi. 
perfecMtiüfJSM ftit' afms eitiííms m&dtHvm I 
& tr'ibtilciYi h yexfecutoYÍhus,cefkíier{int a\ 
wfmf¡ratÍonihu's,neí}tie enhn fot eran t in f A 
•dittone-^ & petjccmlone pofitloffiiínm cha-l 
ritatishaimtilere Jicut tempore pacis.Ite-^ 
Y tfjp-v 'éfh <f&$*f<$- d íta MI U ejfet t m ne¡ u i 11 i * i 
tas Vomtm f - j f ^ i ^ 6 ^^^erft ¡unt ad_ 
prilítnam conHe^í'én¿^,c<fpeYMntc¡ue mil 
n'flrare Apol lo^hpque fant i t í qud ne~ 
>' ' cef i«ri^Wwft^^* pMfter-edítgitu''* ' 
D 
R e f l o r k j l 
L«fis . 
Z ^ . K x c e d i V í ^ A i r i quod Heraf-
] ^-';aTus,&ali) vermix t remgmftis'.^ro-
f prié vstofí%ni&c.n:repullt{lo)regeYminú'y 
i renaf:or i i^ftauro^Sc metaphoricé vege 
^ t o r ^ í r i f c o ' i V l r e s r e p ü Y o - . y n é c non orani-
noreTp^^dec Hebraro vocabulo thYe" 
jW;í ^ermenjvtnonnulli interpretes vo 
, raerunt^haic cnim vox ad primara her 
jbarum fine arborurn germinationcm 
| refertiír,vt \CXÍ.4.Z\ÍM illa día er i ígeYmen 
¡Dormnl 8c al ibhgríecuai vero verbum 
qiío Paiiliis v t i t u r , fignite fumifur de 
ijs qu í e r eu i r e r cnn t^ t plrintx,qu£Ehye 
.mc e?.arefeI n t, & eraoriuntuÍ,ineunt e 
autem verereuireí 'cunt , rcflorcnt, & 
P|ap& reui \ i i réuñt :vt C h r y t o ñ . i k o m -
).nes.éx^ofitores a d m o n e n t . d e ar~ 
IbúYtbtií ( ait illh)ffeym'waMti(;us ; del»-
ide arefattís . r u r f u i ( r e r m n a n t i 
P.ms t v t Cit &ní«s í mafjia la^titia 
¡IT. 
*Le£h i 
JErafff.l 
Paul.ura 
Expofinolkeráíísj&Mófalísi 
Paulum aífeaum íu i í r e ,quodPh i l i pp | 
^ ^ q i i í i po í lhyenusar id í t a temj in fub ' 
Í i i i0 ,& necefíarijs ¡píí rñitcendis reui^ 
guerintj&incerruptasconfueíudinis v i 
Thcop. les ^eparauerint. Tamquam ( Theo 
pHylaítaí ) VOÍ qmdem floxentes cxm 
eí[etis ^vefira etrentikusUrgiendo , & qudi 
T i ñ d \ m t of erando yítri diores tmdemeffec-
tt.qftit* eUmofynas iwpaftíri defsratis.Re-
f oríi'tfüs tamen nunc demunfluth pnjiwaw 
Affibrop & o^timam illam devandl repetijlis confue-
tudtmm: S i >ni 1 i3ec A n fe 1 mus.Reflorwllls 
téeft pfiftinkmltirqhatisfloretfi reftimffífth 
ttaliqua darstis MÍhiJiCttíoHf»darefoíé~ 
hatls.Larittlo enim eftfias^^ídhde fruc-, 
ÍPÍÍ ¿terníí vkit pr6ctdUi& ab hocf ore cjuA 
dam fter'dltM? marctteraú^acvslct hjsmis 
frigors fo-rp-tteratis ¡[ed mncveluf Attftro 
fldWe SmBó Spifttn ver ad corda veftva re 
d i ) t ,& tefiovmfiís velut t>o»d oxhotes, Si-
milía habsntRern!giii^&. Bruno , & 
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I • Gbícruaft t vero tam PP.qaarti i t i* 
i terpreteSjPauíum m his verbis^ita Phi-
I íirsocníiura erga íe bcnignftatem,3t que 
i be neficentiam íáadare,vc taciramexpof 
tcjiationem íia-jul ad míícear.qnocl aíub 
fi'díoctíiaiiennr^icnamque Chryfof-
tovam.Hoc vero indicantis.e¡t tilos cmnan 
tea fiohrerjt,acpof(ea^xtabríí(f¿pit, rurfus 
vli¿ere, & terminare C d f fte^qram ahrem 
vox tfíít rcfioruiftis , & laudem hahét. 
Non enim pA\'Hm eft^cttm sxtabueris^eflo-
fereitotuw vero id, ex negligentia illis acci-
j/íft oftemH.Ei eodem modo T h e o p ñ y -
Ia&usinquidBsir^í'jíCíí^rff»», & hosar-
tpi'dterííl temporis neglifentia yerinde 
íl ád'contlnnam Urrrltione commonefa-
J • & -' 
| £\¿t ''d tdwien ddum^rans reticet \ nec dper-
[• tiusexplicar.A.ddit Gau l i c ímus Eflius., 
i ¿ z o civilirer,aeqc!e vrbar.éeam expofe 
tiiíal»oBem,fíue íncrepadonem A p o í -
EOUIÍTI adiynxiü'e^' í culpam officij d i 
latí ílauru excufet per m c o m m o d t í a -
tem ccnlpo.is,qnod eti.nra adnotauit B , 
| Brunhjm.aTait; EsccufabHes eftísM alism-
D 
i A m k a f . • ^e l'mPed((i-.mn 9tomijtraíii,ynáe quidem 
i - " ; Aaí^lmtis. ^ccleíiís radares.ex fioé lo -
c o he m o M e í.. Imprndenter delínquentes 
lG*Ut.M zpertemcrepat fftpenus dhens^h 
m i l n v a ú G x ^ i x ^ W K v ' e r o culpas ifto-\ 
YHm yerecmdfwúnm qttafi-compdúeHs fe 
yrehenditvt , & 'dlortdm culpas increpatlef 
Jetegeret , & horum m ^ ^ f t á m fermo 
molllor veUret ,fimilltervnuCe¡mfc¡ue rec* 
E 
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toT'Ecc'ejitzmxta modum culpa aebetvnfim 
cjuemcjue fatiovahili difciettone increpare. 
M x c Anfelmus.Crediderim raríien h^c 
extra rnentcm Pai i l idici , tum quod h x 
expoftulatioiesex illius au¿lori tate,&| 
genio non íjnt,tuni étiam quod ipfe 
ícleílat im explicetjdum i a q m t ^ c c u p a ü 
autemeratts^quod non tam refero ad ex 
curaiionern oíficij pra;terfniíi,quam ad 
rationem,quam Apoftoíusí ígnaté red-
dat^ne illos negligentiíB arguerc,aut 
aliquo modo príEÍlringcre,fiue vellica-
re videat.jr;aílerens ipfos tune primum 
mittendi íub í id i joppor tuni ía tem nac-
tos fuifTe-Écenim p r o o í c ^ í í G r a ^ c e f l 
^¡¡í^/a-gü quod propr ié íígnificat; 
defthueropportmttateiáicimvqnc dé i l lo 
cui oecafío desCtiidco oppor t tmé reddi 
dit híerzCmus'.deeratopportmitas y q ü o á 
raanifefte indicat-.procul a b Apoí lo l i 
mente expoñula t ionem aliquam , ailt 
i n G r e p a r i o n e m e í í exur enim eos incre-
pafét,qnibiis occaf ío , & opportuniras 
beHefacíendidefuerar? Arque kuius Ten 
Mentía: eíTc videntur Thecdoretus , Se 
Aníelmusdura prior aít. Novlvefirum 
fcopMtr^ac.lnUitutim,& valde Utor^cum 
ipfuTfi tü vobisafpic'w.Iam diú emmahhinv 
•uoleháúS meiC ¡uhvcntioms cftram gererej 
fsd mnhdhftftis opportumtatem. h n k \ ' \ A n f e l m ¡ 
mus vero.Nec aliqua mala caufaid inter-\ 
mififtisjed oceupati e m U , & impedid a l i - \ 
qmhsaduerfiS'.E*frc(sius vero Prima-] 
üas'Jterumfíoruifiis flore boni operis^qriefh 
fronóblltiia anfecerat ,f&d oceupatio impé-
¿í />r^f,&hücquidem , firede ícftimasj 
imago ab arboribusfumpta i t ,h& enim 
hyemis tempore m o r t u í é quidem video 
tur^cum tame eadg ac veré,aut <jíUte v í s | 
íílís fubfitfed qux cotrafta mtus láteat: 
vndévere intrare flores"^ fruftusemitte 
reincipiunr.Adquemfane modum i n -
nu i t Paulus Philippenfes ín fo l i c i tu -
dineípfiusrefioruiíTe^non quod ar id i , 
aut mortui Fuerint,quoad ftudium P a ü -
K/edquodis affedus ín animo latens 
ob temporis importanitatem non fe 
exeruerit. 
Sédcur Pauíüsbenefici 'um , fmei 
eleemofynarum targionem eaflórendi 
fíuereflorendi phrafi íígnificauitíRef-
p o n á c t B n x n o ' S l c ü t enim de floresta f rac 
tus e x p e ñ a t m dt hac adminiftrationéi 
Clariüs Anfe ímns . Largttio enim eft 
flo¡ , qw* wde fruBus £tern& v i t é 
Pdd 4 p x é c t ' 
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V ~ ' 7 P ¿ ~ l n E p j f t . a a r h l l j p p X a p . I V . v e r i X . & 
| )roce^í/;opnmé qaidemivc hinc bonaS 
a r b o r e s ^ t e r n a í vit^ frudus faeientes 
con i je ias , & á m a l i s arboribus malos 
f r u t a s gehennx ferentes diícrinrrines; 
í t á eniai il lud etiam non i m p o r t u n é di 
t i po te f íd iac g e r m i n a n d i j í i u e p u l l u l a n 
diphrafi j P a u l u m indicare voluiíTe, 
quam fie h u m a n é natnríB eonfcntaneu 
at nacurale,vt homo homini humanus 
tit,& opsm ícrst ,v t non fecus ac ex ar-
boreflo? oritur,ita ab l í l o humanita-
tis^ic benignitat?s adiones o^iantunfi 
mulque sEqae homini d e c o r u m , ^ il luí 
tre -Üe ,h iJmanum,arque b e h e f i c ü m fe 
í'e a!ijs exhibcre;ac arbori floribus pr^ 
dir,'m1&r c o n l p i e l i á m viéeri i f icut eco 
trario ,vt mhi l adeo oeulis ingratum, 
& inui futr^c andam>& denuJatam fio 
r e , & n u 6 l a phmtam , i ta nihi l rurpiiis 
á r i d o , * ! r-gre!fli,{íue in humano h o m i - | 
ne:quo qaidem fen í l i de i j s q u i a d r r ó - j 
dum afyidis fareU , & obtmantis rnrei] 
f # k s ¿ ú voceoi pauperis^&mireriamino . 
pis non a t t e p d u n t ; q u « : f i t a locUtione | 
dixic vates *AHendtífpint peccatoros a VMI i 
p r ua\exYaueruMt éí'b wre iP i 'a lm. ^7.4 h o ¿ 
e r t , á p r i r o a r u a c o n d i t i o ñ e j & n a c u r a ad , 
D c i liniilitudinem formara , (quam irl 
benefaciendo cenfer i , latius diximus 
cap l .verf . i z .adnot.S.num 8 . )omni -
N j f i m s « o defc iuerunt i í i c capiente baje verba 
G r e g N y í T e n o t r a d a t u . l . i n Pfalm.Cij 
^ Hrfc inttllexexiijt w^fi¡ras iqns, nam \ 
prima huwafit compofitiónis qmft matrix 
fuerh,& qms vénter^fii httmtwum ientit 
tulerityieqtíe enim aliame^e arhttYor f r á -
ter l;wígr3itatemi& hnhatew V e t , a quA 
fiBty '7 progMatifumns.JDixlt m w . F a e i a -
nui. homincm fecundum imaginem, & 
fi r i l i tudinem noftram,c]Ui finxit fingil! 
latim corda eúmm. í tur f í í sa ' tuFúios ge! 
í iu i ,&exfahaui : jp f i vero meípreucmnEj 
& infinita hulus genens e x f a c ñ s literls colí 
liger e ItcetrfmLus wdnifeftfiw reddatur^ 
'{¡nifñamfit vemerrfui msf inxUi&qu* mal 
i r ix , quéi, irílucem ms genértindú edtditt 
T i u iojtur confderans ille, qui ohferdltlo -
nem hominum k Deo defctfcéntium luqtt) 
in lamenta extmpt.nam UmenMíénts inf 
t/ir efl vox illuí qud pee atores deplorat. 
Q u o m o d o alienati5 funt peceatores a 
vii!ua:& p o í l n o n n u í l a prcméns ea ver 
ba,qu2: feqüuntwr in PTaímo [upetecci-
d ¿ '£nlí%& mttviderunt felem,mTilz, I c c -
jtionem graceainqua: h a b e t . ^ o r f w ^ w 
V I . 
Herís non videbit folem fie inqük.Caufam 
vero hmus malí dicit ejfe ftrnilitudinem, 
quam ctimferpentibus hahtnticjHarefiml-
lew oratiomem vfurpansyait eos ejfe imper-
f t ñ o s 'tnrdttone néítHrái^fy aborúvoi , p*r 
tnalitíam redditosidelapfosquty& exeídíf. 
fe ab ilU,q*Am[itfra diximus mAtriceúi^t 
N y í f e n u s . 
Sentiré fro me. 
EX t r a c h o r u m r a í t a n t , q u i p u t a n t ' i á ) ad bonam opinione,quam de P a u - | 
^ ! lo antea h a b i t a m j P h i l i p p e n í e s a iudai 
' l a n t i b ü s feduai i h t e m i p é n n t , ( í u e i n -
t e r m i í í e r i n t , e í r e r e f e r e h d u m , c ü r a c o n f 
tet , fermonem eíTe de e íeemof ína fiue 
í u b f i d i o i l l i per Epspfiroditum m i í t o : 
l í i í íhascf íc infledaS} v t f i t í e n f u s j r u r -
fusde meadeo honorifice renr ir i s ,v t 
hoe fubf idío d í g n u m e x t í l i m e t i S , fed, 
^ i d l o r i g é p e t i c u m efle videtufjquare 
meliusreferas cum L e s i o n é Syriacaad 
!ro íI ie j tudinem}quam de fubuertiendo 
£ Paulo habuerint,'fíc en ío i ihi'.vehtmen-
ter autemgamfm fum in J)ominétfmdvos 
dentiófííkerit folticitiido de m e : A t car 
Nofter p o í i i i t / í ^ í V í . R e t u l i t acüté A n 
|felmusad verürhcómpafs io f t í s affeSS, 
quoPhi l ippenfesSque í c Paulas eius 
! inopia pungerentunait cnim fentire pro 
\me.iie([:vtfentimis qmd mepun£eÍ>atfi~ 
í t i i l i t e r B r u n o . S / c enlmgramsfmt vobis 
mea ef "fiastep vos eifdéní indi^tretisy ^ 
nec a b h o c i tgraieumverbura ¿ppmiv \ 
q u o d f é n f u m c u m a f í éaa í í gn i f i car .vn- ' ¿ ' . \ 
de o p t i m é h í c e x p l i c a t Remigius in 
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quiens.Florem bona operationisprotutlftíS 
éumdem affeftum dUeftionis erga me exhU 
beri. 
ftcut fentiehatts 
^pre t e s^c á diearufrficut b l ím í e n t í e 
ba^s^Lit íentíré €Ohrueuiñís , íta Á n f e í 
tnws'ffcut.& pr'ms fentiebatis minijlran^ 
ÍÍÍ w^ í , f imi l i t er R e m i g i n s , ^cut antea 
•exhikbatis. V e r u m ó p t i m ¿ cónt 'endit , fíemigins] 
É f t i u s , h u i c d i c e n d í modo fcquemiat£^f , 
verba r e p ü g n a f e ^ c proinde h^c l a m - i 
£|uam correaionem práíccdent ium tan\ 
deni aiiquando reflóruifiis eíTe accipieti- l 
UHSé 
y -trntilá» 
I I * , 
CeYniL 
\ 
É x p d s i d o l i t e r a U s , ^ M o r a l í s ; yp\ 
Ego efitm dtdíá^n qu\~ 
busf%m Juffiú ens tjje. 
daad hune modu m,nee inoc dlxerim, 
quafi priftinum erga me aff^ Aum^ mi 
rationem aliquando vos intermiíiíTej 
credam,aut tüex inopÍ2e,atque egelta-
tisfiicritisoblitiiimmo vero tune [en-
iiehatlspro ^ tf,ideíl animu pro me follici 
tum gerebatis j nec mei miíeratio, aut 
largtendi voluntas ,fed opportunitas 
deeranfírmat h£ec,quodfubijcit. 
Occapdti autem erath 
Vldeli^ ^m.4 Quílverodecáu^aía^-, ^ giendi opporcupicas Philip^ enfi-I 
bus de fueaitjnon fatisliquet. A.lij ad lo 
corum diílántiam:alij ad pev fecutorum 
impedimcnta:aljj adPhilippenfium e-
tiam cgeftaíem referunt i quod etiam 
gr^ ca verba non iracommode %ni% 
care,bene probat Cornclius:aIijeb re-
uocanc.quod latoremper quera tuto 
h^ í fubijdia mitterent,admañum iioti j C bcthiedieendiraodUs/'^ aVwjelJírjquí 
habuennt, íéd dum conftetjCóshac iti; l á t x c x etiam phraá irteft ; non modo 
j eaim 6gniíícat eum , qui contentus eft 
ijs,quíehabeE,fed etiam ,qui fufficeré 
fibi putit,q'!ae habet fiue qui fufíieiete? 
Eka mus , & alij graicánl vócetti ^ ÜVTKpMSpvo qua Nofter po-
íaitftiffcierjs reddunt contentm vndei "Sr 
Knfa \vausXgoemmátdlc \ ,&a Dedy& \ > 
ñbvfticott'UUno ellefufOcieils,^ /? 6on\ 
iemtim rebm h qmbusfum,jfííie parpisifiué Theoph 
rnagmsy8céoáein modo Theophyla£t. 
Bx lonirMjnquit)exercita,tlonéy&confiíe~ 
taAine didlci^autis i>ii>i& minlttets rebm 
e$ecóntentmj\u& fie d ffundit Reroi-
tyiusjdefí'.e^o ¡do¿n qmbus pofam ftíffi-
clenúam hábere tjmd fc'fo ind gent':am pa-
tisnter ferré,&ahuriddnt'áin ¿ura tempe" 
rdfítia difpoveresrttidcm hxc Tenten-
tia fít^ácilia i.ad Tímot.().8.Hv^«-
tiS(ílÍMcm<ii,& qmbus tegawur hií covteti 
t i f f tmus .h tehim^t optíméhaée dican 
iür,neicio quid pecuííam acuminis há 
IX. 
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te nec ludaízantiurn opera retárdatos,! 
nec alicui culpáí obnoxios füieííe , fed 
bpportunitate tan tura deftitutos non 
rrufjflqparum refertnoííejan hac,an il-
la iraportunitatefuerint impediti. 
filen quáftpropier pen\x» 
riam dico. 
O<ta occuparione ómhem fuf-i j 
_ piciQinemá PHdippeníium ani-j 
] n7isrernouet,ne PaUlum de inopia (ux 
fubíeuationegaudere credérent;ac fi di 
cat inqiiit Anfeimus.N^ f^Vó megram^-
fuw cjfe , quafi propter penmiam weamy 
quam confolaü cfih^qtñd'iíon propter an^uf 
f'ram meam,quA rélaxata f f l ,fed propter 
vires adabquidhabet.vndePaulus no 
taaiuminnuitjmodico contentura ef-
fCjfedficanimurainftituiíTe, vt quid-
quid habeat,qaantülam cumqueílt/a-
tisfibi fuperqüe eíFe videatUr , atque 
Ideo paupertatis íncommoda minime 
^efíéntire,qiiodquidera plus eft^ quam 
módico cóntentum elTe,cUm ipfamet 
|)aupertate,^  inopia pofsit quis eíts í 
conientuSjPaulus vero affirmét/e néc | 
inopiam,nequeegeflatem pérrcntíre,eo 
dem fcnfa ac l.ad Cor.ff. i o'dixit.T^ ± - a ^ o r * 
qftammhilhahentes,& ommapofsidéntes G **-
tnde opportune exprefsit ÍIÍEC verba1 
Árabrof.lib.i.offieiorum eap.17.huc ¿imhrof» 
hcnamveflrum iaudeé, Habet tarden H I f mo<íum fitls ™hiOnqa lóe^quodha - , 
plus aciinJjnis Pauíi ratio, quippc qui j Hmfineplurtm^ hafrea&ihiphrt] 
Sn fumma rerum íiiOpia.penufiíE acu-j 
leosfe pérCenfifTenega^ quare obíeruá 
r^asíce pro ^ rf//eíTe br; Hifpané ^  vt 
t fenfus. PJó me aflige a mi U pobretj^ 
quod vSyrusficexprefsit.A/oJí^ oi 
penmiam pajf us jlm id dicofcá 
quare?fubijeif. 
* 
eft Pertinent base quidé ad Chriftia-| 
nam Phiíofopbiam e^grégiamque ani-| 
mi inftitutionemificConfulem mOnen$ ¿¿faoJii 
dicetet Cafsiodor.lib.fí'. Habenti& h - i 
nlpAHperes dluitiAsfuas^dc LeoPonrifex» 
(erra.4.de qaadrageíií ma.S'twpfr efl diA 
ves Chrtfliana paupertas%qmaptfts eft qpf JS 
habet qtíaqréodao habet,nec fauet imifto mtí\ 
dd indigetia Uboraré jti idomatü eíl in §mmü 
rerum Domino éwnia pofsiaere Ñcc aliteí1}^  
Chryfoft.de vidua ilía,qu(j Éliam pauiti 
horn 42.inGeneíirn fie loquens , i l la* 
? 4 l n Epift.'ad Phllipp. C a p . I v r V e r f . V Í n ? 
veío, fü¡ ldctexi t imwodktm jham cgefta 
tem *mmo wcnarrabiles dhtitiaí.Maffna 
enint paufcrtas ivdlcat dwitiarv?}* iIIíhs 
m;grñ{tídifiem:$en fu m q a ídem c om m u 
Uira,&Senecani pares eíl^ &eamdem 
-vtrumque mentcm habere^ uamuis ea 
dem vtriqne verbarinr,quippe Paulus 
'íe id didiciíTc aicji P^ícilicec,vcdice-
ncn; cum Pauio habeiwdixcrts Senecaj A bac Anfclm.^-^ vfticottidmm :vnde 
ep;íi. l qui cum ex íenrentia Epicun di 
Jwíiéí Honejla resefi pampeñas /¿er¿?,l'ubi) 
cic á c í u o J Í U vefo iamnaupertas non e¡¡y 
'fi lata ejl .Ch'i cum ftiUfc; tate bene comie-
vÍLd'if-:es ef()8i lib.y.de beneficijs cap.! 
• 2.defapiente humanacranfeunECjacco g 
temncnte.M^»// itaque curis exemptMs^ , 
& Sftorfjkem'ibm mentsmnilAlfperat^aítt1 
ctifttsiecfe mt t t tm dubifím fuo contentxs. 
Nec illum exfriweíparíio ejfe comer.tu/»^ 
onm'a íIHíss fun t , non Be quemudmodum 
yílexandriftferuntieuirffiamquam inlttto 
r e r í é r t marls fietertiíjltís deerat ,quans 
qva venerar, cfc po ft n o n n u I! a. V m sejl fa 
fÚ0)ttkms ómñtjftftíWffic ex d'f¡icili tuen- j 
da,Non habet wli t ewks txans marta lega 
tornee meténddin rif;s koJtiUbus cdñrajno C 
cfportHms ckfteilis d'/fponenda pr&fjdU}non 
opus eft íe^íone.xeqiie equeflribus turmis. 
Quemadmcdum du impórtales reanniner i 
mes fenmi'í& 'tllis rertimfuarttm ex editó \ 
travqwlloqpiettitebiefi : tta hic officiafuá 
j qtíimms Ut'-fsiTíiepateant.fnetHtKmu ohif^,' 
&• ownc¡oíimanHryjg(n%s,dotenti[siwUS€~ j 
ius jíptiwíijqiíe Jnfra[evidet iHxeibi , £c 
yinfelm* 
Chrjfof. 
Chryfóüortuispremens verbum d'tdia 
inquit ¿rgo tífcipU»tC res eft, & exercita-' 
Homs,0' CMf&jión enltnfacllis eft ad c<?«jV-¡ 
quendftw ftd valde d'¡f(¡cUis>acrrtulto cum 
labore c o h m n ñ a ^ Theophyba. Vides TheoP* 
quemadmodum dífficilefdEln fttyvt earfun 
fatis ejfevideKtfir^ferant cuique incundi' 
t»temynijiqmfcüti& inoplampati i & i n 
huiufmodip.'itieHtUfitdifi exexcitas.Stíit) 
ca verOjVt loqui hxc nouit,íta fadis ex', 
requi,<3¿reap{e pra^ arenimiquam didi 
jeir/edfemper tyro,& elementarius íe-' 
' nex eícflitít,nam vt de ipfo dixir alió af 
Ipiciens kü^u^Ánm.Llbert as ^ qna [criben' 
•tiajfííityVifieníi defust. 
| ¿síec ornittenda eft alia expolitio, Xí* 
quamhis verbisadhibet Ambrofiusdic i^mbr&fi 
:to lib.i.offidonUn capit.17.3d huhe 
jmoduro .Exprefúus aliqmd dlcéndum v i - j 
1 de tm.SUnato ver ho vfus eft fufficit mihí« 
; (in qu it) in qiio fu m '¿d'efi, nec deeft, nec 
^fuperfluitiÑon deeft^quia nihil qmro am* 
pl lusonfyper f lm^qti ia nonfolt mihi ha ( 
\beofidplmtbpis,Hoc depectwia.Cdterutn j 
de emmbns dici poteftyqmafftffidebant i l l l \ 
m p ^ n m U m epift.i i^.P.- prtfentiajjoc efi n o n h m r e ^ m ^ r e m -
ceho^omodofieridims celerrime pofsls, u ohfequiavberiora deíiderabat .nondorU 
qvod valde capis audiré.Nec iwmerito ad 
máximas te diuiúas cdwpendiaria ducam, 
Cdt'éhiahfim Ulúd a te wvtuttm fumes 
ti;U?mcumque eíl,fatis erit,lú]uidquid 
deerjt,idanobíspeticrimlís Nihi lenim 
m LiiciVrJnteref^'trum non dtfideres^aa 
babeas.Suwwa ret in vf roq/.eefi eadem,no 
torqKeberh.NecUiudpradpie^vt aliqmd{ 
Üámfk nines¿ontuwax efl^onpotefi vinci 
fmtrfí pofdtfcd 'vt qmdqmd naturam ex~ 
ceditfcias precdtUim efe jion necejfarinm. 
jEjinlo^dendum éflsitttím hic pañis Jit pU^ 
heiti-uan^HgimH s,ad mtü ram nihil peni* 
neti'la ventrernnov deléElári valt^fedim-
1 plsrt:(Í;ur.i;tntm hAc aquaftt ex lacu próxi-
mo exceptaban ea^quant mtilta n'ue m&fi••• 
. ro^rtrltT.ire ytfnvertturalieno¡adnaturam 
1 nihilpertinet, & poíl plura in hanc re m:' 
Uíatíi paup'erem iudicas^ni nihil deeftrftio^ 
ÜnqHis\XÍr fatientiéifHA beneficio,nonfortt*-'' 
nA.ídco erpo i l l rm noníudicas diuhe.quiíi 
dmt iú cimdefúneve o^wpcjp^ í ? Pergitmul 
íis,qü:c vide.Nec tameh exiftimcs Paú 
imtnodicít ctiptdm , aut gratiam indebiü 
quAVíbat^fed debitifidem certar^ims 
patiens laborisjécurus merUí 
prrftolabatur.Hxc 
Ambrof. 
m 
VERSVS 
.1 
V E R S V S X I L 
Seto humilíaYí\[cio & 
ah\xnd%re vhíqm£$ in tm 
m 
t e ñ . 
COM¿ 
'••ji'j 
nía InftltHtvs fum 
expr 
lir l.cciio. Syriaca. 
htimiliaríy] 
f:o%i,& abunddYeún', 
ümmhus , & per o ni £ 
, ui¡anctl,ttei&inedia fía \ 
• "ffij erat Vdtihis^m c^yifilwm dzhat virgi-
JmhtiS m^^mt.mfarerdotibuSyVt yrmnrn 
\[e ipft:m frtberet nobis fcrwam ad imitan-
' dítm* IdeOy& hptmllii.Á'ifdebat.ficutfciutty 
\ & IofefhyqulfuMWo d^ius patriarchaxum 
\generenon dedígnatus degenerem feruítU' 
i \tem ^exhlbebat eam obfequvtfdltijlrahat 
vkttitUtiS,ftitiit humiliaritful & vendito-
res,Ó' emptorewpñfiuseft,& deminumap-
pe'dabat €mmSed,&y;o(i plurain hane 
lrein,fíc denud íia¿c Pauli verba cxplí-
cat.quafihumilitatí pecubaris quídam 
ícientia > ílue eriam feientiíc pecuÜaris 
humilitas(übfií'.fíe e'nira áit,A7w er<jó 
IpdóEla bHmilita^fedquá habeatfkimúdef\ 
UaW)&¡clentiafMjaudt datíér.efi enim hu^' 
militas fot m: di ni's,ej¡ & mperhiA ^^tqué 
ivndYanríxÁdco & fex'ipturaalt,S¿ humi-
|lesfpiritu í ú ^ h ' n . P r e c i a r e ergo dlx'.ty 
i fcio /j?' hfimUiariJdefl^xé inlóco.qua nsif 
^eratibne^quo fine fmqpio officlc-iln qtió mtp 
r.eré.'Ne{ciu\t Pharlfdus huw'diarijdeo de 
ieHíts effífcijiit PnbiicanfiSyideo ii*jltficatt¡$ 
efi.Hxc Atxbrof. 
c/opiñy^.^imas' 
Sclo ethí&mliáñ. 
ac i 
Raímus ^ Hebraica; phrafis , 
pjuperranem á^c humilitatem, íiue 
abieéiionem eodemvocabulo expnmil 
ómnlno ignari]S5fjch^ c vertrt iW/ij,^ } 
humUis cjfe.nciit' 5 & excellere'.tnagnam | 
rem fe.e.giCfcrata^ fi antiibefim- fie dif- 1 
poneret,vt hurnilitati e^xíeLletitiaref- I 
ponderet:!'ed a.Paulifen-ru,& vetbisab | 
Xhora.icio bumih^xíAdeft^abieñionm.. D | erraíle,fatis cqnílat ex diáif.Malto qi^ i 
dem nieliUs S?Tbomas pferaíím'^ m' 
in . 
Erafa. 
XO1^  xUibinnxquin dejnopi^  
penuria ic?enti.,í,vcai,unt5experi-1 
mental' íe/rmo ütifc'M famem ferré (in -1 
qu i 1 Oh Ce^ ft.) & egcffátevtjimil i ter S'..! 
Ji) m 0. 
ftiftinert mMfraiefaKt'Of'artet A d quetn i 
modum An(el:T!.;& Bruno., fie en i m lUj 
1 e. .£.£•«>. hum -Bar i . p^upertMSyqma .fíotM,índé 
fravqor.Bxvuq vero ¡lle'lcit humiliari^qm 
. tipn-franfit/ir errftaté'Ssá-aiv pauperca.T 
í tern humibt iri',Gne humiliitionis-phra 
\.fi cxplipus.itíRe!pondeat n,on nemo ex 
jRmt&tiS R í^pigio feníUfT! eíle,a.c fi dicat: Noul 
• p-k'nur¡amhu-wUittrfvfiiKtmvt opponat\ 
j./b pmperi íwperbo,qti<3id inuifuni ho-
t mit 
P 
cP m i 4 h m .a r c fp e x i íTe ;p üp lo m, i n q u 
$'/i*vbrof ••Hu^ iHari^ ft idemyae;£««uiter.ager$ 
Iguñlam pati •Rcruliígeacraliíer Am 
i broGus ád aduería; fortuna !ci.eotiam,-] 
i'lib. i.offi c-lor.cíip. 1 ^ .-eo^ ponens Pati j 
[iam.cuñj.íofepjiohuni?;in rnodLina,;r^ - j 
Corcel, 
BfiitíS. 
i-inumgen»seft;At opportunius mfJ^. 
ondenx •.Gotnel.&.S'ít'.us #.d Hcprai- i 
i Po as plraü ^ffíi- S.Thonti 
¿Mn,ad huniiliaciOnem referená^ ac ver 
^oa^íindaré , vi fidus interpresi^ arens 
antít-he.fim coníkmtern reddit ad hune I 
fnoáiixn'i& qma-homines exaltántm per- \ 
divUUSj&.depxmtiriturper pattpertatem; \ 
idcoexaltatUmmvócaiabandantlamÚAt* a r j 
bqe verba fie elucidar Ank\m:(lmieifíft& je ' 
accepth rebm mn extolHtHr,qm fer eas ad j 
vfxm vamtgloxU nq-n wtorqueturfqal foíus i 
m n pofilfas-fqiiod'aQ.ctpit Jedfbot'ifím- Indi-
genti htis mtfcricordher dimdit^fcit abunda f 
¡rerReíaígiusivei h-.Sc'o abundaré ¿def- íh J^eipi£tíis 
ytbfsndaníh tewpéxans íffe;ne eorrt'1 topar ah 
DUerat edam paulo ante in hanc 
renr.Mvltl{mt,qH'pvfiú in pat¡pertate,& 
1*gefiate nefc'iunt eapíitknter ferYe,& fant multi^qm foftil in abundantia nefriunt tern pranúamhaberé->fédcowedunty& hibmt 
vltfA 
I n Epíft. aá Philipp. C a p . I V ¿ vc t í : X I I . ^ t 
' Byímq. 
Amhfoj: 
C h r M 
vltTdmA0my& v tmuY i j í r f t á h s a h f t ' i 
dant intemperate, jí quorttm ñumtro erat 
Afeftelusañetius. Paulo aíitcr Bruno:; 
[ctt aífftfidaré ,¡i cum autíoritdte mmtfab A 
d'msimferAYt%flon tan}enfi}'i ad g h ü a w , 
¡(edad vttfitatemeccíefi£:(cÁ Se citato lo-co AmhroñLis.Sciehaty0' abundare P m 
liis quíanirnum habtbátdiuhein,0'fithe~ 
pmrum Álmúsnort hahebat'.fciebat abunda 
re^ftía-non qutrehat dattm In feeunia.fed, 
reqíiirebdtfwflum lngrat'a.PejfuMUSy& • 
0 ! ft telUgkre,qntafct¡bat abundare , qui \ 
pot«rat dkere.Os fíodtam patct ad vos 
o chorintij ,cor noftrumdüatatum cíi;| 
fie A mbroíius.Huius vero l'ctátíx mag j 
nsrudinem,arqueexcellentiam benepi 
díí Gfeíyfoílomiiisad huncmodunj.iVár 
inquiet qínfpiafíi^fedhocfcientU mneft,ne 
que vlr tuth abundareummo vero máxime 
víríutJs cftjtec mimssquam iliud.Qiiomo-
do ? Q^omAmqvewadmodumegeftasad 
multa ir,alafyc\endaadduc'it,itay& abun 
d a m t a . M u í n emmftpe cuidad hanc rer# 
ahifiddnfiAffi ferüemjfent, foesvdes faEli 
funtprofievitatcmqueferre nefcierum.Mui 
tls rerum copia occaf onem ceffandi dedit* 
Non ita Paulus.Nam cum acciperet, in 
altos 'nfuníebat,&ejfundebat.Hoc aütem 
efifeire Vtí rc.Nonwmlítehat dil'gentiam 
fuam^non dsabunddntia fuá UtabatUfyféd 
eumdemfe prafíabatift efeftatel)& abuH~ 
dantiayneqm inde oppvejfuSyMeque hinc in -
flatus.Hxc Ghryíoftom. eadem habet 
Theophyb/ed de hisín adnotactom-
bus piara» 
pertatem ne dederis Wí^ t: íubijdtquc in 
Pauli huáem.Sed Apojiolusloquitfirmg-
lius quia virtute in vtroque feit v t i \ & h o i 
tibiqur.ideji in m n l loC9,n€gotijs fíatibus, 
& conditionihui, , , 
hjíitíéfvis f m l 
VJOn apte reddídit Bruno í Apem $Yuneé 
^^/«wgrxcuni enim verbumníaio- QreCt 
rem emphafim habetreíl quippe/uáuüfi^ í» ¿ 
a qu6 myfteriadicuntürtvndc Ambro-
fiumtn citato loco Iib.2 .oíSíior.cap* 
17.quám in cómtnentario le^ it imbu-
tusfuM,qiiaü myíleríjsjnitiatus:qu^ it 
explicatio Anfelmi^ ffílf^ í iP^rin-
nuens Apoftolus hanc vit« rationetn 
velut grandejacrumque myfterium a 
Deo diuinitus accepiiTc,fiue etiam hac 
eximiifeientia diumae natura coníbr-
tem quodam modo reddituro quid c-
nimadeodiuinitati proximum fucrit, 
quamnulIisfíueábundantiíBjñue pe-
nuria: íprofperitatís ,ííue aduerfítatís 
fíudibus eoncüti? 
mi 
:Zett, 
Jínfelw. 
S.ThoM' 
'vbiqMeitS ln cmn Mus. jD 
GRae ce eñ'./» emm,& inefHmbHS'.cpiiz fíe effertThcophylaa.Hflí: e fqm 
uls loco,& temfore\éí \n ómnibus \ hoe 
hoc eft in qiti&us Vís rebws^ q ukacciderefo-
lent expérientiam cepuvt indicet Paulas,1 
tam pf ^ claram animi iníWtucione nac-
tum eíTe.vt quscumque intereutrant, 
filie prof-pera illa íínt ^ueadtierfa fie 
noritinfíeftcreatad Deilegem,5: ad'g 
ípiritus,ííUé pcrfeSionís legeí ducat,S 
atque aptet,quin ád v-triufqcte partís íeo 
pulos impingat.Bené Anfeírtius,í;^^; 
ideft in eunnlUeOyfttie Rom&$tté ál ihi^ue 
córaM.pr¡nciplbus ffíe al'í\t (tmpofitas, Se 
in ómnihus'.idelttn omni ¡renerereruntinf 
tlt musffím:A$srt S.Thomas hicSalo' 
jtn.ónis verba Prou. 3 o.Vifitt¡4sf& pa» 
S * t i a Y í 9 t $ e f u r i r e l 
^ ^ ( t X x A m . q a t étccéptls allmextts »« 
J m b r » 
Anfel»* 
¿ittfelm? 
adingurgitationem vtHtris vti tm^ 
fed adftpAratimem virtutisinec plus ear-
ni tribu$'>(imm necefsittíspetltyfcit fatiarí 
qui al'mentQY1im \mpim(ine nnrmurA' 
thne tolcrát,n¿épro necefsitatevifáús a l i -
quid ¡tqlty'vnde anima peceáú láqueum ÍH* 
currarfclt efufireiChryfoílomus,& ab r y ¿ r f 
co Theophyladlts: Mul t i funt , qui nef- ^ ' 
ciuMtpttfír^t-» quemadmodum ifmelitaé \ ' 
lUicuim cof»gdeba»t)& ealcitrabaMífiA ^ 
e.imdemyinqMÍt jnoderatiúnefít, at decora | 
(éYHo'Xic hi PP.PauIura de fatietate, &' 
*farae,vt fonat accipientesieontra Am- Amhwf* 
brofíushaecad animíefamcm , &:fatu-
ritatem fie refetens lib.2.officior.cap; 
17. Ín ómnibus erat imbmuSy& Taturari, 
^ ( m L t i 'BeatfistfHifeUbát famrari ¡h 
Chrifío Nonergoilía corp&yaltSyfed fptri-
tualis efifaeuritíiSyéjuamoperatur fcteníia, 
W metitofcteHÜA opm eft^quia norí in fo-
lo pane viuít honjo^ fed ín omni verbo 
Pei. Ergo qmftefctehatyVtfemper mua 
,qu%Teretyefun'irey&fiúre V^minum yfeie-
Í
bat efurireyqm fc'tébatyquia efuriemes man 
ducAbdtitifcHehM , & poterat abundare, 
Séneca. 
B 
%i^ Bítíite hoii benefí gerit-híEc quod 
"joifeafiío ^ pirit?óaU$ii& eitra íi.teríE coa 
Stl^ flfeí»' fit. Vnde • op por tu n i as dixer is 
'^a^rém prázeéáentium expQÍitíon-era 
•lia» c eíFé, ai q'u e- b i s ^  á¿ feq líe o t i b u 5 v e r -
i>isfitoal?H»dariet'&penurmni fat i PáU-
ptim^ tus -plurcspljcare,iiía i $ U m m 
j^ tóíUrí-.s'áttid'émqae j|s ómnibus, fe n-
kMtiiáfn éiTe,^ iili^  $'eheca; 1 ib ro de vi -
rá beáta cap. i pFénéím¡}uleatifstmame\ 
'tfyitrif aftit iné'^ytxa me tkmeñ f-mt'. i I n 
Ifólfliéimi.fmíefñ me wansfe i^ inur e-
^^ t^ '^ i f fém^d^MtKei i .medef fmam^ 
\ ^ » h N , t ^ ^ i h ywi$9mt\¿\*Ú- enm ad véat 
faWfáJ$ümí)am< défit cm non dee.ft'mon^ 
**f^&&fti\rívñi'Po>íe'me-in ftramctis-fple-de | 
''0*i&--dellcawaf!p.tr¿Psi'.tiíhilofel¡ i- nme ^ 
creda^thd tnihi'^iéüe erit amiculti^tiod 
púrpura c&vh'híís web(úhñcrHetHr.Nihi-
lo feriar tvo^^MH eefuix mea tu ntmi-r 
p'éloftmacifwefcet.Jifuper Circenfe tornea 
ikmfex fvtHYás veterís Untci eff'uens incH-
babo,'8¿fot\ pauea,<yf omnesmih'ídhsex 
voto •cedmt.nofiS wattiUtioues prtaribaí 
fMbtexnntnr.noM ob h&e m'íhlfla.cebgi .Mm-: ^ 
Ifal'kcoHtrañum, 'batie'lndklge'ntiUM tem-
kfomM-he íllwepercufidtHranimus- Jam* 
ídhytuÉÚi ineÜYfonibíff yánj^nulla beta 
ifine íittqua qtferetafrtyVQX ideóme dieam 
ínter: wiferri&á ''mj'ertim \ n&n ides mi~ 
quem execf íihor dtem'.pYomfiiM eft enim a 
tríelequlsmlhi ater dies efet. Deni^ ue 
paulo poíV.ivíír w'qvlclorem vnluerfa-
ruín venuum'.deltoatPts tile Ubexi emrm 
trittmphantem vf^uead Thebas aSolisor 
ñuvehk i ittraréffe-s perfarnm vetánt mé 
homíriem e$e ttim máxltóe cógtíabti , éfim 
ttetts vnáiwe cenfaíutMot.iiuic tám ftt-
blimifaUigio comtinfepfot'mpis prdctpitenf 
rníitatuir'em'.m ahenum irtfoniir fercfilt^m 
lexornatuYus mSlftris¡H^eYhi,ttc feripomí 
pam'.non hum'iliovffib altem chyyu tóm$ 
¿¡vam In meo:fieteraM.H$c omnfa ore, 
fíue calamq Sénecaá Pqiuto non minas 
aniaio expreíTa^ üa/n ijs ^mthis^vxC^ 
tú&áfdo,fat iarí ,&$irire.8íG* 
A d e a v e r b a 
S c i o b p i m ú i á n ' . f c i o ^ a * 
í u n d a r e , 
Chrifli^num a n i m u m ^ 
j f í í e r p r c f p e r a h a m ú c ^ W 
t e r a d m r f a f e c u Y H m 
e j f e o p o r t e r e . 
Adiiotatio L 
ÍTíME adh^ c ver. 
b a i n qu i t A n fs I m u s •^ 
Ma^mfclefiúaeft^fcU ^ ¡ e l m * 
re h.f¡(mtñáYÍ1& abuH-
^¿'.•quippenon ali-
ter vincitur munjus 
düpíicem in milites. 
ChrifUaciera prodiic.ens, vt inquit ^ í ^ f t * 
Augufl.íerm.? 2,de fan&is'.BlandítHr, 
v t dedpíat terYet vt frmgat'.vndQ fubij-i 
cit.A7fi« iiosteneMVQhmaspropia,&non Iffd-PeL 
ms terrea fcKüdeUta! aliena,& viñus eft 
Adqij%m modum IlídorusPa 
lufiotalib.3.epift.204 fapienter admo 
nthAt.QuihHtnaftam nobiH-tatem tfiertiac' 
coYífermre mftitxmt^eleYe natuY* muta-
tianem añirm vehemes immodicám tum 
m&[úúam¿um léiJfámm coerceYe dcbenti 
ae uecitimto marori}necgandiófefe dede~ 
Ye.Ñamlllentft rathnetemp^Yetur^ac pxa 
dentiaftmo compriminttir^n mortem eYH-
dítikoúcofttYa nift impenoLentis tnutationis 
habenis tradatuY^pracipites ttosaget,atque 
vt ab officUyac decoYe exeidamu'S,effícietv < 
.Vnde Séneca ab Auguftinonec hilum 
dtíeedens epift.i 15 cum príemififler. 
Quantafatm efisetium feqm limUem,& 
eofepeYdiicere\vt ea derntínfin^tibimcun-' 
d a , a honesta\inhijcit'.quod aff'.efuipoté 
YiniHS JijecmwHSyduo eftegeneYA rerum* 
efua nelAHt inHÍtentya(ft fugent'.inttUebti 
v t dm'tM, valfiptates,forMA)ambíti0tc<et6 
ra b l anda^ dYrídentia. Fttgent, labores 
mots,dolor jgnommajvlShtis afir iBior'M 
bemus itaque exeYceri,neh%c timéawHs, 
neilla cupianittsdn contrartHmpugnemus 
& ab imútdHtibHS técedar}tus¡aduerf(ts ihí 
petentla cemtenwif. HíEcille qiiíc fie 
hm 
7^8 I n E p i ñ . ad HiUipp. C a p . I V l v c t f , X T i r 
% Pe?. 
pT^nrinxitPwlus cópíul apuclLivium 
[10.45 •« d t w m vir ier i t , m'jw anin}fíPt 
H:ÍIC. mter^ force&Dauiílhoc eft ín-
ter elsdüs Chriíli militcsii'li tantura 
1; c c e c t u 1, q 1.1 i b'-' í u b fi 1 v i r 111 i fq 1111 u Ü o 
| qu ;i ipioi üm snirtius nec aducdis rcbus, 
iii-fisng.3-tur,ricc (iiínstur arqu.c emoK 
jluitar íecundis.cic ad illa verba.a .Reg. 
Kiine expendenrcveiierab.Galhido m 
ItAcgonj^  Ooifrídi Tilmani :fedensi;í\ 
i cit edfa jkpiettttfswms J)auid nofier 
\rHS vtl;¡usmamyfvYtls fortes ejiolt ¡tr/imo B 
^arífvhiufuoxum mmlna mmea ddmlt ' l 
iltens.Cum emm d^fllcem froducat acifin'-
\ m n •ÍM 'fawddí)' quidem parutílos deijrit l 
cft^Hod dkiíH\ hínc,& m&e.Omnes emm 
ípí aÁ vitdAditum tendimusi& ex dcx-
txo fflvxfiwjlro latere bAhrepalmam de~ 
bemtíSrftíod enim bine , & inde Áxcitfir^ 
lmus vtlimqueftvnatur.A. dextro ignur I 
ynhmmhñbctisrfmmfrofpera mn txtol-
¡ant.Afimflyg falmaw. íírtkt ts^uem ¿d-, 
tteyfa non de-ijciu.nt^ftaft ex- a que parte 
p n a b a t ' P ñ u h s pdmHm\ep¡w dlceret^at 
arma ruftitia: á dexir}s,& á riniftris,per! 
gI,C)riaaiJ&; ignobiíitatero^c.iV^/.Kí 
aduerfaffítngebant^mnpcffexa in tnem'ts 
tfímoremfHhleMabant.WiV C in£c£{l!#i/¡t¿ 
fdmam^qula & Im ndHerfitmforti.s'i& mj 
fYojpciitate htimdis fernMmbdt iqmfquís-
t n m defnjpxÍst.xMllkM^^abtre:kf:^^ 
teYfimfaytemi¡)almAm xefeit , quisqms ia 
itdfíerfitatlbtíS' franfñtWypsYtñre fdm^a^»:. 
'' a finijiro hitere ígmYatyi t etgo hinc,& in 
i áe palma geptnr infronte ?tídfj[efeffiper* ¡ binnd 't r< al lki t wulteres. Qvám okewfig | 
j c cur ia ofifortUndd vmítSyVt forthfítrfue \ | twflYts mentí bus debet^ in adnerfs pdu-
í acuffj, non frevexlriticjuem non tllexexlnt i eia>& hpYofperis tm»r,ne avt aduerfaifi 
i fv(.[•> via,fort¡dy\quem nec tpfa rerum v k i f ¡ í dejf eratlenem pertrahant^fitpYafpera ^f i i 
fu o. fsrt'fmm:mtb'pts ntmhHmJic muí C - mm» itifmfiduciar* extollannhwc efiqmd 
cem í.accedmfthm actiusfáuit tentatio^du 
f *i>fper¡iasamf¡iptxpo¡i adfferfa'bla^dituv. 
Ivec mtnus zrk kduerjttaSydhm repente in 
¡g, . p-v'-trehusimidíófm¡ecandis Porro hac 
- :" decauíain tejDpío Ézechisli oíleníb* 
^ > duplexingredifcntt proponebatur paU| 
raajdexcrx nirnirum ipfitis, 5í 0nift.iae! 
ireipondente.s,ficenim vates capic.41 J 
j i ^ . i T cdlataWantm tpftseñqstempli ehe- \ 
I r v b i m f c u l p t H f a f A'márymJicm^&ín 
itiit&iéúém íjHOíjue.cxpre^í.eríim^dcz.& Ji-
^friH'ittido fdmAYumhhc^íitqueinde^tni i 
jipirum noffet,aduerfusvtramque acie 
; biandiencis , a^duerfancis niundi a.' 
1 áexiris, & á ímiftris pugnandun) fibi 
tam de dextrx felicirare, qilam 
i de ííniílr^  tribulationibus refsrre de-
beré vi^ oriatájVt íciret huím1iar¡,fci-
ret,& abun dare^ íatiari , 8c efürire: vis 
D 
III. 
1 : í 
Mann, 
y i 4 er e í 1 g t > a t i í s i m u m i n t e r fo r t e s 
uídinaarem in templo Doroinij vtra 
fcpjc manu púgnantem p^alitjamque re^  
. Ir^ rentem ? aucii ruríus Paulani 2. ad 
Cor .6 7.tam de fe ipTo,quatin dé egre» 
5i ip Chriñi miiitibusdicenteni^ ¿í¿f4 
wus vos metípfesfíait Vei mímJlrós, & e . 
p?r arwá. it-tpíti^adex'tris > & kfiniflxis'. 
pej <¡Jofíam$r \^nobilhatempsrinfam'ant 
& bemtm.ftmtw: & Gregonum Mag-
num ba;ccMm ilbs fie Tapientér compo-
nenrem^ d rr¿efAt«m Ezeehielislocura; 
fiom. 10 Ntianattm. e¡m<s¡He magnofert 
\idem egYegws^Xítdtcater dicecebat.SciOy 
I & h.umíliari,rciOj& abundareivbiqué, 
í 8c in ómnibus infti tutus íum: & fatia-
[ri,& eíurirej&c.Hadenus Gregor.in 
qüam qüidem íententism illud animo S tfiecd 
íedicebat Senecaiñitiolibri j.lSUtu-?! 
ralium quacílionum.^ W eftpr<&apf¿uí 
Ammtis contra cdUmitates f o r t t s ^ con* 
tKtmAx'duxufíét, non aduerfHytantvmyfed 
& infefítismec auiduspericuli^necf^ffaXi 
ijít'ifc'iatfortmam ñon exfpeftare,fedf^eet 
re,&aduerfus vtramque intrefidmjnco* 
ftíffísque pxodhe ^  nfc iUius tumhltu , ne¿ 
hííifts ffilgoxeperevfas.Sic Séneca.* 
Mírumalicui videatur;increpatasa 
Dei verbo lerofolymitanas pucllas, 
quodcettiiceereélajatqueelcuata fn^ lil ,^ 
dercnfjc enim líai^ ^.\6tPxo eo^quodl I f r 
eieHaitt.fmt fdu pott y & ombularerunti J^yx. 
e x t m o ^ ñ u e v t Lj^ X.reddunt excelfo) 
eolio Sc.cDecalcabit Vominus vetticem fu-
lUrumy»í»«:cunn tamen ipfemet Pomi-
nüs dircipulis Ctílsleuare caputjpríEfcf i 
bai:/?í'/í/íVí7í(i£iquit ) & lévate cdplta 
teftxa Lucx 2 .1.28.quid eninj fuerit^  
caputIeuare,nifí extento, íiue excelfo 
eolioineedcre.?Cuf eigoquod hic pras 
cipiturütlic reprehenditur jac plc&i-
turíSané^ uod^ alterumingens tilio-
fitas,alteíUíPjegregia virtusfit; apud 
Ifaiam epim ij fignati vellicantúr, qui 
iiefciunt abundareifed in Pro!jP£¿ct' 
toIíuni 
A d n o t a t l o i M o r a l í s . '7'7 ( 
tolluntur,arque ©uanese untjapüd L I J * 
cam vero áDomino Forma pracicribi 
tur quomodoipiius difeipuli adPau-
li morem feiant humilian-.fedobfertía 
ídicendi modum ,quo íupcrbiam ín 
í profpeH> de(eripíÍC vgtQs.Elemt^ funt 
(inqai?)^ amhtilaíie'cuvt extente eolio'. 
^ulchré idtaam Ci vede íaperent , 'cutii 
eíeuata; íuiíTentjnoíi capucactollerenc 
h á deTjirceretjCoIíumqiie inflifierenc 
vtide RcAúisimá Virgine ad fuprérná 
Deigenitricis faftigíum eue^dixitSa 
lomómjfimt tiiiúm 'mtér [phtdíjtc amlca 
9 <, .^x mea Inter ^/wí-CintiCia'l^aafítaíma 
guie D. ' t parje puichritad!nem,fiue exj 
tremam in fiiiTlmá dignicate hilDiíita 
tetücU'ri .Ulio c»Tapaae;is;de quo aíi-
bia nobísa.ddnáusinquit:Píiniiishh. 
21.cap. 5 lav^mdo coUo eft ,& non C*f 
ficientlca\útlsovtxkfa^xQ-rix fiquíd^ .n iÍ( 
li excelíjtAti ab Angelo Dii no'nins] 
ipil oblata Uvéuido eolio obuiam iuítí 
inquiens ecce 'ancUlá Vomlnl-.Aáq'Ax' 
verba Ambroíiuslsb.i.in Lucaal •vl-l 
(i n q y it) h u m i í i c a r e m, v j d e d e u o t i o |: 
htmldmtijtfófédlUt Dom'mi £¡4a ntater1 
eímti&piec repe-it'rno exjaltata frómlífo 
i f/'í.Nimirum ideflTcire abundare , de 
palmarn adextrolatere referre^ vt fe-
cunda íort Jrta nonfexcollamtir/ed in 
ter prcípera hunuíes, ác^^^^o capí-
ce ambuíemus ; ideo Optimo mérito í 
dccalfiahtt Vótpinus yerUcem fiUárHm fio, 
pro so c¡uod, elenataa mhrihuertíniexten-
peicuísi,qu i bus bené oliijcít Se net 
Senecdi 
\ Lúe. 2 I . 
Jib.de breukate yit? cap^ .O^wl-j tam 
quam mortñles timetiscinma tAkj¿j^ am 
immortalís coneupifeitis. 
Nocanter DminusSpin'tus ab Ec~ jy. 
clefia a Dómino edofta Dei digitus'. 
appelíacundíxic enim íub bocíenru i t i c t í 
Domiaus Lúeas i i . i o .S i indh i t e T'ei xo. 
eijelo d^manla pro qixo Maiinícus cap. fslatrhi 
i i.aS.repoiuitft ament eeotn Sphhu 12 ¿g^  
Dei eijslo d<ímones in quae verba Hiél o s . t l iéh 
t\ym\Sl iffltar wattm, & &rachiur».t)ei\ 
¡FÜ'íhs efi , & digitus etus Sfmtus SanÚMi Patri iy& FV^& SplrltmSd^^lvn/tfui' ftdma eft.QModü rationem ana logia 
digítorura,<5í SpiriEusSan<Si noíT¿ ve-
Iis:vide primum (docente ha'c fapíeh 
ter Pereyra in Éxodum di(p.4 !i. rp.); p ^ éjfd 
quomodoytex covpore proceditbra-
chium.&rnanus^ jnde digiti rita ex 
Patre ,Filtüs, &exVíraque Spirítnsí 
Sanítus proceáant deinde r vt vntus 
corporis multi ftmt digiti, ira vnitis 
Spirítus Sanfti muíca f"nc dona dicen 
te Páulo.T)luifionesgraffárum funt,vnus 
antemy&ídem Spirituf ¿tfíidem: fingfál'ts 
promtvnlt.i ad Cor. T 1,4.711 Je Ruper i .adCor 
tus lib. 1 ,comment.in Exod.cap.3 3. 124. 
aít.Sed,& f l p t é j d f ^ . t M ^ ^ . ^ ^ ^ ' - Iltipertt 
t^s fí^nificdt'onedicunw^úemddmódam] 
& vnus eft Spín(HS,& tamenfeptem Spi~' 
rltus ante thr&ntím T) ei,.le(nrnusy& PfaUi 
nsifta /^f.videbo c*los tüosoperá digi 
torum tuorum.Píí/ríi'/íír dixit digtto-
Lect. . 
Gdfd . 
r — rt- f.'"'Tr r o 
í(7íc'//íj:Iam qua occafionc diícipuíis _ :irum d^ p/w^ /íf^ irf»» dmorUmvniu! 
caput attollere Dominus pr^ feripre-j 
Yk:^ái\eru'r7t(iUquit)fígnain (ola, &Lu'{ 
riajér ft€lilíy&iti-.te^rUpre^HraeentiHmi 
pr£ Confufiove (omtHS W.tñsy& fluBaitm] 
ar efe entibas hom'nlhHS pr<Q timoret&exf\ 
pe^MionesSic^oíl qux fubijcicH^aa 
temfierrinciftentlhas refplclte^ & Ituaié 
cama w/fMíae íi dicat,reitOíc humi 
íiari, & palmarn ex finiftro lacere re 
port;sre;durn adüé^ iis-mlrtíraé infraélí, 
fed íecün,dcgitis.Qaód licftid.Syría-
ca magisexpf éfsitjqu? repofüit:¿íí//wí 
I autem hdc h ^ f f e y J p s ñ ^ e H ó d n í ^ efr&-
t6,WAttolltteca$ta veftr^ n^de vme-
rab.Galíriduábíti hace verba totó hanc 
eogitacicnetn pr^ ftrirtgíns a 
mpiVd^m affaíeréinfr&fptrisjdíef'e cti-
fifiíifjn aimrfiirféc caput Aetüitttínt i d 
ter ftofpem toúmllésjiec lémnt íntér ad 
t'.erfa[icHú\t%n\ videlicét adueríij t o t i 
^nae £umukü,quarii fócuiidas Culgor0 
éífífdem SpkittisSanEli'Tináem^quod h¡ 
renoilra pmninO eftñdin hac analo-
gía obferUairdcidém irt dexcra t^quéití' 
finíííramanu d g'toseíte quod totdi-f 
uiní Spiritus donis5aí:que aüxifi;s o J 
pus ric,ad modeftéyáctemperaré trac-
tandas res recandas,íquarhad dura y8cl 
molefta fortiter perferanda,quo refe*' 
ras,quse p é,ac íapiéater Dominum 
br^ ans dicebat Cafsiodoruslib.de Ani 
rrtájad fin;ni huñé ín xnóáátti.Tempetd 
bofiéMflfexoYgamm cótdis nefttijjt har 
nfsnU menHs pofstt aptdri, ftícfte rob ore 
tiíTyVt fpifethlM^iécfíe íanguefeat^vt de* 
¡tclxLTrtnsftitfdavéú múdéxata funt'.vd] 
fa tuape tspléptpfftns i vt capachas moh¡ 
frdbeatxv aduetfís p p m ñ e t m raiU yfex~ 
mat cató^ptonidni a itfolú potefs efficty»¿ 
f í ap l i t a t e céxpoxis p ófsitóffeadi íciillc. 
ílincquiderhrégi A h^az,& regiá 
h iúe . potsftate rubíimi j ^ tcrífiDilil y . 
Sos* InEpi f t . aá Phi l ipp. C a p . I V i vcrf. X I L 
iU 'Dthü í t ium plaalangc op^ ugnato, 
larc^umDci nomine ais) líaiaoffere-
jbttfrr Cy^num^oé.UprofHrtdmn wfer 
\ fU¿fpe i/i exceíffávi fnvrA i Domino 
t pafftíctur.ltaiic 7.11. eutnquí ipíc ex! ^ 
pcrs tnyftenj (ignurn acciperc renue-
reljChríHusDei filíus ín íígnurti,& 
cumentum ei a íummoPat» e offertar 
vt ab ipi'o nec poteftate erigi,nec hu-
miliationcturbari/edm maieftace hu 
mj!em,& in tribulatione pacacufn,ac 
¿imhrof* <3ue {eciíríim confiftere perdifeerettop 
1 tims id adnoraote Ambrofio fcrm 8. 
inPíalm.i iS.jiis vnxhisHyftcum Uli 
fropojítum efijed non m eUex!t,& vert-
ttfsefl^e tentare Vom'mum videretí4rjíj 
fipwwyeferetin aham^aat inprofm<itim\ 
JDemlnnsautem volens vrama tentámen-] 
o 
ta remedio fupplantare diulno ¿fír.Ecec 
virgo concipietin vtetoHoc efl 
KHmfignum,q}iod dt l t i iá lms,& frofun* C 
di testamenta dejlrtixit .Vominus enim 
ÍE^?S non rapinam arbitratus eft»ef 
fá íe seqaalem Deoynee¡Me qutsfua funt i 
^vecjUifi-ult^Qi fdrmam ferm accepit^ hi* 
¡miliatmíc víquc ad moxizm.ltaqnem 
^qneelatuse(i potejlAtt\neqtie tnortis e¡na-
dam deieEhione turbatus.Hocigltur ftgníi 
frotomUií regt^tfetatjíoi Yemedium,j>er 
qfsod nec ys<¡1<p. poteflatls extolleretur fu 
\ 
I f*ritatts ^cejsiuu abflinentUgratiam nori 
I tener euQjiani nu l t i ^u iv ide lan íu r fane 
t i ejfe,ceeideruKt ab alíitud'we cordisfuñ 
Qiiam wulti aliqua necefíitate deieftt no 
fotuervnt contentl effe murta^qm fueran 
WvrtntKw exercitto vohoratl'iSL poft pau-
cz.Parewus ignur ajfeftum noJlruMytie 
impdratum vis lepentinaperwrht.Vent-
que ffiens Vawlnus cito nos frangí [olere, 
aitettam Jpoflelis.Non tutbctur cor 
Veílrum ñeque formidet,^  tecupidltas j 
appetentuque tenteueritjeqe Euangel'mm j 
dlcat tibilESVS ChríJlusNon tui betur 1 
cort\¡umi.Siqms terrox ingrueritydicat \ 
lili'iChrijIus.Non turbetur cor tuum:' 
Hscc&alia ibi Ambroíius. Quibus geneca 
eoncinic cum Séneca in coniblatio-
ne adPolybiUjdugrauit.er inuehitur in 
tnalum Principem C.Caligulam,qui 
eadtm intemperieanimi aduerfaruw re* \ 
\rum lílasferebat^qiia fecundar uw elatus 
wemufuprahumanum intumefcebat mo 
Scdacciperurruscumdem Donsi-
numsfignum tibí pvopoülum inprefu* 
duin¡»ferm,ztqüe in exceifumfupra>m~^ 
njiftim cum nou|t,quod venturt bemi~ 
nes ejfefit^vtraperenteutr^ffrfacerentei -
1 regem,fng\tin monten* íoan.tf, 1 5.R*ur- 9dn^ * 
fus vero non rcqufifitus fe ipfum íllis 1 5-
t u 
ferciliiyKec cen.t erumnaalkuius excep-' ^ regem obtulif jfií regia pompa Hiero-
tione^ertuxbaretur, vt exat mde turbú-
• tuy cum beUuw M i vide*et a Sjris inferrl | 
l^ bi pulchr^  máximo Regi.&ingenti1 
¿ifcrimini obnoxio Chrifti proponí-l 
tur exemphr VÍ ipfiusdottimentoinr-| 
SenecÁ» trudusdicat cum Séneca expoíitio 
tie litera addnfto. Fac me- vtñorem vni . 
fierf¿rufi9genttum delicatus UleLlhen cuf. 
mtriumphantení vfque ad Thebas a S»~\ 
\lis oxm vehatjur a reges perfarum petant \ 
[Mehominem ejfetum Máxime cogttabo, 
eum Deus vndique confalutahor. Huic 
tamfHblimifafligió csmungepxótinus pra 
| fipitem mutationetn'.in a liennr» iwponar 
•ferculum exoxnaturusviBoYis¡piperbtyac 
^ferípompam, non httmlliórfub alieno cUr 
euatar)quamln,meo feterarniká pergit 
Amhuf* Ambrofíus,& dum ijsillud Salomo-
Inis votum ádiungit. Prouerb.40. 8 
\ Mendkitatem)& dhnt as ne dedexis mi* 
hijrihae tantum viBai me* ríece¡fariitt 
hxc {ubijót.Potes igtttír ttíifiacontem 
tíere^qUA fnrmldauit Salowon'iqm fayieto-
t4nipoj¡HUw.t%&meruit.Diues erat t i -
muít extólllpauperfieri formid.tit¡t,tie pan 
• ~» ' ^ w 1 ^ ' o J 1 IMatth 
folymamingreííusett ^latth^i .p.fi- w * " " * 
nailitcr cum ah hoftibus ad mortcm •ai,^ « 
qBsiereturjabfconditíeab tiStneevoi] 
lebatiam palam in ludda ambulare^quia 
quitrebar.tínterfitere.íonn.7.1.8c c. 1 r. 1****7'* 
^.Cum tamen poft modumIibe1ns,& & e . i z * 
volens per'propíos pedesad mortera 54 • 
iuent,& fcíe hoftibus fuis médium in-
ieccrit:q«id baje portendantrCur ve, 
eadeto fi?giac Potr.inus^ eadem petat, | 
Se regnum abijeiat^ regnum fufeipíat} 
mortem declinet,& mortem araplexe-1 
£ • tur. Sané vt nosdoceat, & profperis, 
Se aduerfis opportuné,& modérate vti j, 
audibac dere Bernardum ferm .^in 
Domin»in ramis palmarumTqui ijs 
qüx hucufque diximus luculcntjuspro 
pofitis rubiungit.Pfff^f newpe Pon-
tljiceifí nofrum tentariper etsfnia pro [ m i -
littidine^abfque peccato:zt tamqaam v i -
rus hmo>& profpera hsmímfmy&aduer 
fa opportunevitaret opportune fúfeiperet: 
& vtrarum'qne rerum infé ipfó nobts f f 
luUreprderet ekewpIuw.Vt enim tempe-
ranti*e¡lipráconiapopuli,& f tcul i huiu$\ 
pxofp ex 
A d a otatio I I . M o r a ü s ti O í \ 
¡)roJf era declinare:fie intndxw iufHt'iú cfh 
qx¿dam difpenfaúone admttere ea,\ 
P^facmio qm<!¡He)& temforalis omnlsad] A 
wrfitasprohoc¡ofo,& temporeprudentex 
díiqMandofMgiefjááerificffjffapuem necef-
fifí*ertt,v'mUtex toleranda, & InhU qur 
dem dxohm profpcrltaum , & adffcrjita-
t tm hqtiox humanaomnis vUa verfttur: 
Ita Bernard.qui pojfl:, rauca hxc cum 
Paulíveibisin qaibusíumusadneétens 
ita íubmngic. [ ta ergs omnem v'irtutem^ 
twiplere,decmt enir,,in quo píenlus habita-1 g 
batomnis plenifífdovtrtutiSyVt fíotpem fte-j^ 
ret omníhifrfula isfeiret^maxlms abua-^  
darfjciretje^ ' penuriam pati.A/o/í em-.nl 
Del fap 
ientia dei¡! erat.qtíos occidere prof' 
dem fumpra imagine ab eo,qui aliquem 
|in acieprotegít,Deus iufto ad dexte^  
ram afsiftere dicatu^ vc vice ícutijatque 
tegurnentiilli fit.Subijcit vero ftatim 
Dauiííja qup Deus rcutum,& vmbraca 
lam ílr5ÍÍuea quodircrimine protcgic, 
inquíens.í'ír diemSol non vret te; ñeque 
Lmapernottem'.Qúid ver©díei,<5c noc-
tis;So!is,<5: Lun? ?qué aduíencium ima 
ginibu5,quam profpera^ ducríaque foc 
tuna deí)gnetur?Sane,vt matelíalis So! 
per dicm vrk,nec alicer Luna per noc-
m cuín frigys eíl,afücit)adeo vt geltij 
pexitisfva'.non Del vlrtus de hh^qms pev^ 
dere pojfct auerfio vtrumqtie emmfcrtptnm 
jédjbiÚ0t&mocc'J.4tliios'.s.uevüo vt'quc 
Ptotí. i» non quorum Ubet^ed p:;ruu!orum perda!: 
•52. | illos. Prou, t. 3 2. A.dli;re: ^ulchié ín 
hetnar^ a^nc rem pendic ílirim Bernard..q'j,an-j 
ta niodeftiá , quaritaqüe cemp^ rantia'^ , 
reg n i g!ori am, & fp?en do re nv ra n c D o - j 
minas íiifcenericqui non áurea ¿titrifJ 
&rnl'endensibns ftra'mcntisj'ed hutBiH| 
afííiía yehíuOluitjVt excelécirei-n , &l 
faA««:t«!m moderarst'ir^ atquc infl^ ^c-j 
I ^ ' Q ¿ i ^ f t tnidetie ta*ni'*(ír*<\oit)havc ífal 
fAmv'Aetfur fijo-lam f&fcept ffead trluntpha i 
¡¿mOhCUrf&m Inaftfio veptensjiáñ Inca-rvi-] 
lut.aut e^ «;ftíva qnidem re;7in<; fedes,! 
Séneca \ A altifsifnq (rifU^ ia oCCJpautes pmáeu '• 
& prmna per illius vim concreta vranc 
arque perciit"iáíitfita omnino cam aduer 
íjtas,quam felieitas.niíi pominus cufro 
diat t«4& protedio tuafit;animum tuíí 
adnrent^ eius varo ope^ arque tegumen-
to,nec tibí diei cUntasncc no£i is tené 
\ nx nocebunr.Atinquis.Nonhe oppor 
tunius,5¿ ndubnus eíIütjSolem Lunam • 
que rérnouere,5¿ feruis fuis Dorainnml 
necdiuitias:nee paupertatsm daresqual 
i míbsáb horum ardore proregere?MiJ 
nüne quKlcmma inde,^ : egregiiChní^ j 
tJaní miIit!sfartítudo,& diuin^ gratiaSj 
«fficicitas rpkndidius emicat : Audi 
ATíKo^um pr«fatbferm,$4« ^ & w . - Amhtep 
1 \%.J$r*''m eftjVt htranqa'tlhtaíe fit aní-] 
mm tpniy & in quadam fereáltate,fed gu-
kfi$n4iar. l i l i melior efl^qul in températe n.t 
mm euhernM Rege igítyr te fpfum.quando 
^turberur aaim.Hs,msns fluñuet-Land/íuen 
Irlm viytuteynguhsrnAtoris,qHi nuílas pro-1 
teradmonebatSénecaMb.de tranqaílíi J> .celias fenfer¡t,& carfum nauigi) direxerh 
T U . 
íAte antro-i-cap. 1 o.nicinlensTlltrfírfas,; 
e¡uos forsimej^ft In mciplí t^ofu^t , tuúoret] 
'trunt,faperbta-w•ietrahenlo reb»sper fe. 
f u f e r b í s ^ fottmam fuam tf&aw tu txime\ 
fotérmtjnpíañiivi djfcyendo \ t \ Üle. 
PfomifsiÉ V:-ire5Í|s,qíii áuxilium 
íuiim aDominoesos5fcs.nt,iprumeonf-
«jtie eé? non dirniOfurumíVt vice fukri 
aur virga» ilIis Ge f íturus cui incumben 
rí^ vlfíf^ fá ftiiñvm'ehbaÚt:uf,áHt nütéittj 
fí c én ÍTÍI P fal. I i o. ^ Domlnus cuñodlt j £ 
te, t)oniinus fiéUtih tua fftp&manum dex 
teraw HÜhr&tX vt e G^eo le s^s^ i ma-
nuyyi vtii'terdm //•/.í»^ '.6'ie vt alij cranfírra 
m.ilanr ¡ápudminam dextsram'.vt n imi-
fum adeo iundus ad latus iufli adha:-
reat'.eu!r,qne cotwiretur , vt ipíe manu 
fuá DeoinnítaUit,ne pes íabatur, aut 
m?tet;ve1 etiam.nora fécus Deus opem 
ferat,acfiiniefta Rima ,dexiraqne ar-
i-epta déducat,atque comitetur,Gue can 
nulla tempe ¡la te laEtatUstSed i l lum lauda 
•uey'lm,qmadusrfus ventos rerntltur^infur-
git adííerfasflatlasim timet velcumeíeuA \ 
turvnáis njtiíígíum^vel cumad proftíndl j 
imA dcpon'txrJtayuey & Ule laudavdus . 
efl vubexnAtor fa^qtú eé .qat mderfá fat, 
VincitpAtientl* vlrtate fnpsraíjecuitdls non 
extoflltux ^adtserfts non fraagitur. H x e l 
Aaibrof. 
íam illud rtbípro comperro fif;' VIIL 
non duas^ fíi mam catitnm reienriani ¡ 
leíTe^ ]!!* & huml jdr i , & a';mdaredifei-
tlinquippe vaurn fine altero noa bens 
feies lim m o v s r o i d D píen ti b u s per pe -
cuoobíeruatum eft teos qui fefiiindam 
foríwnarn mO.ierari,^  coerceré dld?:ce-
runtiíiduarfim po&rnodum ripienter, 
¿ OppoftUne tradaíTe , 5: prujentia; 
Prino compráfsiíte,3tqüe é contra in, 
fecundisrebns illo'jrefeopcim g^ersir-
qui adueríarum idus egregia animi 
S.BaftL 
temperie tuhíícnavxi vide caftilsímum 
illum lofeph fíorentirsimam Agyp-
tiíc dirionis forcunam prudentiísimei . 
tradaiitein,^ íque gubemantcm ; & in 
fentiísimos (ibiíratresbiandiísimo af-
fedu coinplcdcntem^^ ao.d aJuerfan-
tera.sítimo infídiantem prias sequiísi-
nrm animo tulerit:vide ilitim prmvó ad-
uerfusfa»inísimas tribulationum pro-
'Cel!asrcn'tentem,&contra concicatir-
fimos ventos curfam nauigij ícdatifsi-
mo peSorc dingentem. Sic cnimde íp 
1 ía S.Bafilias Soteuicienfis orat h t lo-
, í t y \ i . l n cmrsre lofephm hahettirferuus f 
j muUdc vhtñus.ViXHfnfikílibHS tAnús cir-\ 
cum^a ntibits it/uemsexhatiñismcwfump 
to animo perdurat^gc enim vecen) iecit 
áffrefcentis , Vei folltcittidinem inepsfans. 
H*r(dic'ens)¡¡ro virtute hofliwentum j hi t 
\ anlm fruSíus temp erarttirthte cuta in f a -
\ trem merc€s}'Mmderi,vánhe¿baYbAYÍs£er~ 
1 airear o donif career}ettam fcrrat£ com-
\fede teneortNos ne adulterio fufetlores ad 
pirescum machis pmasjeruamm'ilioiptm 
nttnl ejfnHjtJed contra omnia patientian* 
oblec'tt*oratcque animo fel ici ta fuflulit. 
lam hiñe ad miram ipíius temperan-' 
tiam^ qua fecunda fot tu na eft vfus ani- 1 
mum cran^ ferpndidemque eumdemBa 
fi t i u ití audi. An tune ( inqui t ) s¡m exffhn*' 
defcehat virtutis chaxaüerem ehfctiram'i \ 
Níí-tn ex di^nitath occafione praslarefaftó 
rvm la^es,& rmna[ecHtaej¡'ínée¡Ud^mmV 
cpíw enim tn manihus haberet homtnes imu-\ 
rtos>& finirén&nfratre^fÉdhofíes potuif 
fe t^md ag!t:Vtde inufitatainvltioms fot¿\ 
1 m a m J u m d i á m , venditionem &ellHÍmm'' 
[ i^ immamtatm humanítaús ebfequijs 
\vlc'fcitMr.HxcB&Cúiusvtrumque vero 
íic prxflrinxit Gregór.Magn. lib.io. 
jMcfral. cap,4 dc'dileéHone agens.í/.fc. 
! lofef h docuit afrat\ ikus venttndatfím líber 
fate animihfrafla ferÑitkmpeYpetf)& íjf-
dem foílfat tlbus mente ntn Mata pxincipati. 
Sicille : firoilitftetiam ad resaduerías 
fortiter fereridas átemperantiain |5fof-
pcritatc magriuiVjátque eífieaifumitur 
árguraentum.Sane dum Danfelém Ín-
ter ferociísimos leones ill^ fu,fceüruqué 
vídesjfr6 iramerlfó dixeris adfumaum 
teíigionem,atque integricatcmjqua a^  
pudDarium píu.imum valcnsin reg-
ni adminiftrarione fande , & modeííe 
fe gcfsit fore reíerehdum'.^ contra vero 
Peirum inPafsioms Chriñinodeíiue 
aduerfitaíe fluduaíTe^non raultum mi-
53' 
raris^ ui illum m Thaboris prorperi-
tate nullum fecunda» fortuna termi-
nara ponentern^ vidiftnPendc vero có-
modo ipfuni ab aduerfa fortuna ab 
creptum 5 quo fucrat a fecunda delini-
tús, Nimirumqui in Chriíli transfi-
guratione nefeiens abundare : inquit: 
Bonum eft ms hicefteinefaens{m<\mx. Lu-
cas ) qnid diceret: poftea in Pafsione, 
ncrcicnshurailíari: ancilla dicenti ¡ t y 
tu sum \EsVGalilea eras : refpondet: 
Nefcies¡HÍd dlcis. Matth, 26",70. Nef- ^-^^ 
ciu^plañe vtrobique^  profperitate pri 
mum eraollitus, ab aduerfitate poftea 
tranfuerfura aftus'. ve omnino verum fie 
jquod dixic Auguft.lib.50,homiliarum 
B hom.21. Pri^ í coxrumpuntfresera , fí 
inueniant quodfrangant aduerfa% 
A d ¡Ha verba 
Secufídamfortfinam écrh 
ribus fiimtilis qtiam ad* 
roerfam hom\num ani 
tnos fa t igare^ ad 
peccatvím lena 
cmarL 
Á d n o t á í i o 2. 
^plura ánr,qu(; egré 
giam Pauh fanéfcí 
tatem,atquc fapian 
tiam mírifice com-
roendent , at pre-
clara haré feientia, 
quá abundare , & 
fatíarididicit,quín abundans /& fa-
tur fucrit ,hoceft ,qu¡n abunáan-
tia: diícrimina , & fatmritatís pe 
rículae3rperirelur,quod animum tanij 
beneconflitutu3atqueforraatühabcrct 
vt 
Adnotatio I I . M o r a ü ^ 
Séneca. 
Pater. 
Oper, 
Cer.Tdff 
Útezor. 
¡kía¿)i. 
vt flarcnti fortuna,^  íecunJarura re-
nim exoellentía rninimé efterretur ^ili 
lam in iuftum gloria faftigium aííerít, 
Se ad cxhim vfqiic efterc^ atque ibi per 
petuam conuerfationcnijac rnunicipa-
lurn habereoílendit/í'/ofinquit^^Wá 
re ,&PítUri)6 maximami¿¿ pxnc diui-
nam feíentiamlquis piG Paulas^ quis in 
quam ntíi mundo maior,&hom© p^-
ne C2cleflis,acdiuinus id fciuerit^ pro 
uinci^ omniurn difhcillímx pareflepo' 
tuerit?Nfonne,adamant!ni animi fueric! 
jin fecuadis rnoderatio?rapícnter fiqui •>[ 
de m áJibútiusSííus Alexandrum O t - \ 
ceani vincula perfringerc tentante¡n{ob í 
moiiebar apud Senecam Patrc n fua(o~ 
ría prima!ib. i Terr t ejmque fHHmfinem 
hahents& iyfiHimuniilAliqui:- occafus e(}\\ 
mhli wfimtHm e filmo duw maghiía dim face 
re debes,cumfortHnamnfac'it Mágnl pee-
torls eñ,intev CccHndü woderat'to.^H&imt 
fecunda,^  ílárens forcuna,graüi,^ :ad 
vería multo psriculffíoríQuoties^o-
|»o hamines vidifti/quibus in priuaca 
immo,& in aduerfa fortuna nihil mode 
ratius,n!Íiil fanftius fuerit,quique alijs 
joptima; difciplina; exemplar exftite-
•rint/uccubiníTe poflea bíandientis fot1 
. tnnx pon'íJeri,& exuiíTehoneftam illam 
; ía ct i t a t i s r a t i o n e m, <5Í n o u a m q u a m d a tu 
"naturam mámftz}SzntvtnHt is fide'i({{c\ 
Áuá:oropsrisimpei'f.ho'n.2á'.in Mac-
ihx\)i?!peñct4lls fecuraejl>& in fecttritd' 
te pprrdltatHrrfutd en'im al'mdfíe vigoretn j y 
ñ. hiI» homlmhmlavat^ac fonga tranquV.li \ 
• í*?.í?ítaquidem calí idu s í mperator Gal" j 
ba Pifonem in imperij focium atque 
icollagam édiututnis militi^  laboribus 
; íeligenshunc in modüm praímuniebat 
apud Corn.Tacit Jib. i ^ hiíloriar.JPí?^ 
kuw Kadhf*c tantuw aduerfam tulifíi (écu»~ \ 
d,A res Acriorihus fl'mfjlis Antmur»' expío-
rant.qula m'tferU t olerant nr filicitate cor~l 
r«?K?jí?w«>-.Optimé,quariid animi robur 
quod miferijs tolerandis par e^ foleat, 
ífelicitatisponderi non rufíiciac,quin ab 
ico denrimatur Multosením ( ¡rtquit 
Greg M3gn.lib.3T. MoraLcapit. 1 7.) 
.pelusfua felicita* fíramtyVffdtos diuturna 
pax inertes réddidit jeque ilhs inopinatfif, 
boftisffTatilvspercuíityejHo lotm anletis tyfn\ 
neoh^tes intíefílt^vnáevel ipfcmetfbtyl 
r iem docensqüid orare,& a Dco effla-| 
gitars debeamus/apientet^ ac viriliter 
monebatjfatyra 10* | 
8 0 J 
A I Fortempefce animnin , & monis terre-i re car entena, ¡Qjnjpatlftm vita extvemum intev muñera 
ponat. 
\Natura y^mferré qutat\e¡Hofchm^uelaho-
res. •' [ 
I Nefciat ir afciyCUfxat nihil y&potiofeS. 
\ Her culis dríinas cvedatjwofque lahóréSÁ 
| Et Venerey& cAnisi&plumls Sardanapali 
Cjprldrti 
1L 
ReftirsitnevnartJ validiores boíles hifue 
|rint,&qiios dífficilius fuperaícris: fie 
| Cyprian.iib.de Pudicitia.Os^ w* malnm 
ifaíi'his vincitur,quam voluptAS^qma illud 
quldsjnid ejl^homdfi?/! efl^oc hlandum éfli 
¡Nlhiltamdifílctle 0pp'rimtur,quam quod 
per lllud ¿rmatur. 
Idqnamfit verum.iníelix tibí Noe 
caíus facile oficndetjís enim qui fóculo 
maiorj& aQUisorbem inundaiuibusJ& 
Irubmergentibus fupericjr exíliticqoi 
Innllts inquam íabentis mundi^ aur rúen 
tis c x l i periculis de loco virtutis dimo-
j ueripoaiujfecunda fíame aura; vino ob 
| noxium,eoquedeuidum,5¿ftratum}qua 
| fi humana fgíieicate ropitum,«&: inebria 
•;IUOT videris Geneí j? 21. vti ad hunc í (^ f^.^ 1 
|modum conteraplatur Ambroíiíib. y . i i ' i 
Híxam.cap. 17 ad ñn.Dem'qfie , ^ ipf^ \ jimbr^f» 
ínebvlatüs ejl N o e ^ ebdormnlt cerfojitus i 
i vino.Itaqueper vlnuwfatult deformita-
ti^qulper dilunlutn exe'emt ad glor'taWiVi-
de quantum ínter profperamjtk aduef-
fam fortunan-i interfiCj&quam acriori* 
busftimulis fecunda: res ánimos expío-
rent,qmppe isquiaquis tríbuíationum 
non cersic,vinodeiciílus,& proílratuseft 
qu'ta miferid toleranturfeUdtate corrum-
pimKr,Sc vt dicebat Grcgov.multespeius 
fuafellsltas flramt , multas dlutuma pax 
inertes redd'diz.Ym\e(anQ:us Vateslere | 
miasmseftirsima aliquando voeeclama ^ 
hzv.MdedlñA dles iu ejua natus ¡um:le~ 
rem.2o.i'4-fed quare?Num quod muí-
tis premerecur incommodis ? fseuifqiíe 
afflidaretur, & fattgaretur calaraitaci* 
biisPMinimejnam vndequaque obfsíTus 
moleftijs fecuroanimo,& filentifí tenuif 
íe,& nullam lunpanarum aííeduiim tur-
batí onem. fuiíTe perpcíTam fie ipfc 
aiebat: capit. 17. i<T. Ét eironenfum í&ewt 
turbatus te fajlorem feqnens : fpes mea 
tu in die affllB'oms : coifund.m- ~ 
tur qtil me perfequuntur , non císh' 
\fuudar ega'.paueant ' d í i , & non p,tu£Am 
egot8c paulo ante inbóc codem loco^  
I n EpiftVad P h i I ¡ p p . C a p . I V . V e r í i X Í T 
S'PftT 
\ J)am¿tn 
in quo (aínas v í r f . i n i a u s me-
eu m sít tamquam beilator fortisíid cir' 
eo qai períequuntur me>cadent,& io-
finni eruntj&c.Cur ergo homo virili 
an i mq a<luer ía o mn ia d eípi e s e n s ,n a t i 
uilatisfux díem fummis doloris indi-
eijsíam diris vodbusdeuouitíRcipon 
det S Petr DAmian.íib.i. cpift.zo.fa-
tis ad roostem fcripcura:,in quá dies pro 
felicitare fumi íblet;(vt &nos ad eap. 
i .verf.í 5. adnot. i num.M.ratis ofr-
tendimus^ Magifter meus LuJouicus 
M ^ ^ j d e l Alegar ad id Apocalypf.io.io. 
[ J f oczo . gffjeiajfptntur d¡eyac >p/?í^ .nie me do-í 
Ií?* cuit)hnnc in raodum '.Nonhicilla d'sgs,' 
in quanatusefihomo maledidtur,fedprof 
peritas potlsís^qua lenoc'wánte in peccatum 
lapffts ef^coíid.emmtHr-.'^Qcié.ctfzxhdit 
graui aliquo peccaro , cum fandiísi-
mum hunc vatsm in ventris albo fanc-
tifieíítií^adaarrasl^thaliafligitíapríe 
I m u n i cu fa i ÍTÍ , ce r to c e rt i u s. n ou« r i m u s. 
X Congniunt ómnino alteraDaai-
pr<< ' 4 (í's5a^ ceraEz:ec^ ^ Regisopportunifsi 
*^  .mar voeesiPrior enim Píaim.55.3.(10 
fecumeolio quebatur; Conculeamtunt 
me inlnnd tetad'te'.quonlaw multi bellanA 
tes aduerfum me". Ahaltltudine diei time' 
ho \ vbi d^ im diei altimdinem pro hu-, 
mana profperitate puleherrimas lucís 
!pIuspUis4Ícendcntis,&'augufi:íorip©rB' 
jpa fplenáentisimagine , (vti expíicat 
|íapienter Hago ) capit vates j¡ fanfum 
jcommunem cum Tcrernía, habere vi-
Ideturjac íi dicat \ de ü piares , atque ij 
|arrocirsimiliójfles implacabiles inrae 
!ii'as exereeant,& cruenta beliaindefi-
nenter gerant^ non eft cuf mihiab ip-
fís acieo vt a fecunda fortuna,& blan-
dienti fernm decurfu timendum pü-
teuKÍighiíífantius expreílsris Hifpa-
nc.No temo no a misperfefmdores'.laprof' 
'perldadfíque temoyoyfed quare?Refpon¡ 
det Gregor.MágnJiom^o.in Eaang.' 
JujliptofpeYa qraafe ab intima intentlone 
¡prxpedi'unt, Af^eferunt, & moleré pra-
\fentis vitte hland'menta toíerant y c¡uia 
per hite fe vt cmnqae tardari in interno 
dcfi ietlo mníonorant. Plrtsenlm in h&c 
munda honor | fjHatn defpelTio ocetipaty 
& mmls' pro fpmtatisffíblimitas ,quam 
necsfs'itktis adnerptas grauat. Pexhanc 
,na -n^e nonmmqHay» cum homo exterius 
premiar ¡ad concuplfcenda quaintus f iwt 
llheriusrehixattír.per W.am veroanlmus, 
dum mnltls patere cogltur a defiderij fat 
A 
11 
fn 
or. 
ctixfü retlnetttr.Vnie f t v t f á n f t l v m mA' 
Jjí m hoc mundo profperti^quam miner-X 
fAfoímldem» Sub^ cnbitad fimilia va-! 
tisverba Ambrofias íerm.i 1 in PfalJ^í»^0/* 
8.2nquiens:íi?^ 4nf otÍ4yqfios bella mu 
egeranttfeñculofa IgitHX, & pacis ot{ay 
tn paceplures perfecHtiones effe c&petunt^ 
3¿c,Mérito exgo Vauid oecajioms expetit 
tritimpbdndl^r eertandt ceplam pro deuo 
tionis eruditionemnmetmí.Mútuii 'mem 
fane diei,& luccm fefe cxtonencem,& 
prouehentcm timet,Solisenim scflu a-
ftimi vircutem liquefieri atque diíTol-
ui malo ipíe fato in fuís vulneribus ex-
p8rtus,noait:quid enim?Nam cum ¿fe 
lum conealcabAnt inimici totadiejbel 
B lantes vndiqueaduerfuseum í an verá 
cum SoUín altüm fublato mendianis 
horísin folarium ípfedomusfaie conf 
cenditjcam paceinquam otiO, & prof-
peritate vndequaqueerat vallatus, & 
circummunttus,alienum matrimoniit 
libídine incenfusfedaaitj&fe turptf-
j fimo amore ad fatietatem expIeuit?Ati 
• di Auguftínumlib.3 de doarinaChrií 
í lianacap.2 i./« alienamf&mmam ixrmt 
[temporallftm rerum profpsritatibfts abrep-
j í«í:Iam veri) Ezecfiias,quiob incredí- 1 
1 biles triumphos,& de media captiuita 
te viétoriam n^c eleuaretur, vehementí 
morbo confliéhtus cíl,vt pr^ ter Hic-
ronymum ánobís alibi addudam íic 
eleganter obferuauit Ilídor'Pelufiota $ fffdor, 
Ii b. 5 eptft. 2 8 3 Qfío tepere Ez.tchias He P ^ f -
br<torum Rex trophmm aduerfas Perfas, 
tum omni admirftione mausjum hammo 
robore^Atque humana [pe[ublimius excita 
tnm v id i t j um niíñ'.rum morbo pexcujfüs 
efl'.qxo An'mA faltasfr/eno comprefsi non et* 
^ v t extra deeorum piofiliret ad^gerent^ 
peñorlqtie materia¡avrogant'id bellí* excipg.^  
m:adeo hincab exceílo dierum ftioru J 
fíue a fanguíne plus xquo redundante 
caaeredidicit,(dequo'vide qax dixi-
mus c. 1 .verf ^ .adnot.t .n-.i i.)vt op-
tiong ei in falutís figníí á. Dco poftmo-
datn faéta^ vtrum vmbrain horologio 
Achazdiacem íurfumlineísconfcederet 
an totide gradibus rccurreret,ac retro | 
iret^ fic enim 4 Keg.io.9ViSyVtafesdat 
vmbra decem Uneis lan vt retteriatm íorj-
detradibusú^fe inSole humansm fe-
licitatem ; atque ín vmbra lempo-
ral ¡a bona fidelí fertfu confiderans; 
altitudinemque dféi fapienter me--
tueiis;»^ hoe itolá ihquitt/f Juf \fed 
vi 
Acínotat ío II .Moraüs ." 8o? 
vt retiertattsXYetrorlffn) ¿ecemgraéhm 
diceret/ar Hoin meridianiícrnpo-
ris-jaiticudinisque diei clircrimen,cer- ^ 
lirsimaque exlulianns, floícntisquc 
:fartiir¡<j pcricula,ideo aduerfam illam 
'jpocius>& íníidiantem,carfumquefuu 
'retro agentem malo:íane vt pulchrum 
Amhef ' iWum Ambrofij fenfum videaturex-
Iprimers lib 3.ofí:iciorum capít. 14. 
^Nullis emmaáuerft* boneflas mp'ditxry 
rfUit in bis eminety& maqis prúcell i t^aa 
in pro fyetís, íí ue bu n c 5enc caí ep*.ftc 6 8. 
Ssmat* \ Mítlo fjvtíiHa in cajlrh fms cjHñm In dell 
ti¡s-hatfeat:A qiió necille felictísimiís 
lyranhns Po!y erares abire vsdcrur, 
Iquí fafpe6taiTi fíbi nimiam profp 
• titem habens^ e ipfum atetando 
tio{í(?iimarum rcrurrí iadura afFlige 
fear,vt af Iorcníisfortuna!Ínu!dia,<j¿ 
volubiliíate íbrtem cum vfuris exi-
gen tisminori preíioreredímcretjCurn 
tamen eafecandaí fortuna maítg-
nitas fueritjVt quidq^ iid ipfe bene a-
miíé ir I^íamaí:-gne;acinfidioferefli-
tuerit.vi omnia fimul reperens atro-
ciu-- aff!igeret,& in acerbirsimammt 
cerríág:reí,vtex hiftorijsliqnct , 8c 
migao iudicioadnocanit Pliniuslib. 
37.nar11r.h1i>.cap.i.vbi de gemmis 
j agen s fíe n i á p i t . H t s h/itijs ¿if i t avfí'J 
' YttAStntantumamorem eUta,t i t Poly-
cratiSani!o federo InfttlarfiM y ¿c'Um~, 
rum tyramc feílcítaús[Hát^uam nimtáfyi \ 
fctehamr eúam ipfefotlsfarnenti h v - ' j y 
mí*? aemitiit, voluntario dantno videre- \ 
tfir, ft cum foiríHyj&voítibtlttate farU fa 
ceret jlaveque áb inmdia eius abmde fe 
wdlmij)/Jtaret,fi hoc vnnm dolaiff?t. A f -
Jidiio ergo yaudio Uffus proftec-
tus natiigio inahítrManuíhimwsrfit. A t 
dlum fifch eximia mignltudlne Regt] 
fiatus e[c£ viceraptunt, vt fitcém oíierj -1 
ttfmU culinam domni tHvffíífortmie iñ-) 
fd'-antií Tnanu yeddidif.fcite ^o'Ctmie,ín\ 
fidiaxtís mtnti.q-AX ex nimia felicítate 
perituro inftdias ftruebat:vide mife-
riür, bnlus profperuatis exitum in eo 
dem Pünio lib.3i.cap. i.^ k verdee 
| hxc íneonftaRti£e1& ludibnjs fortu-
ne'aptius co^ iueniant; noftro etiam 
indi tuto ad fecund^  fortim^ diferimi 
na nerpéncUndaaptari etiá poííunt. 
Hinc apudomnes,qui pleno pe(9:o! 
rerapiuntvniillum virtuti,riebonisrríO 
^ ribnsgrauia^  fine periculoSus belía,' 
j quatn quodillis longa pax moiictific 
Pimías, 
IV. 
Romanisvt fortifsimlsolinij&mul-^  
tis in bello rebus egregia, & fortiter 
gcftisapud omnes inclytisjita poft-
|modura diuturna paee,& otio inerti-
|bus,c^  lan^ucntíbus fapicnter dice-
jbat Tertulliiin.lib.de pallio capit. 
Quippeffexga m ¿d acuta tecum^lus to 
\g<t Rempublicam Uj[eve,ejí¡4m l o f i e ^ x -
[phcuicidterapore multo prior faiyri 
cus,qui perditifsirnos vrbis mores car 
|5ens?c longa illos pace^ floren ti for 
tuna promanaíre afímuatiíic etenim 
fatyra C 
Vndeh&c wo/ijlrd tamea'ivel quo de 
fmteteijmfis'* 
ptitjiabat emíts humilisfntHna Latt* 
ñas. 
Qp:ondctm nec vitijs conthe i partía (ttie 
hant. 
TeBaJ¿borJormmsq»ehYeues,& vel 
leieThtifiO, 
Vexñta,dí(rjq3?9ianus,ac prox''wns vrbl 
Hanmbd , &Jlavtes colllnkh turré 
ntaxitu 
Snbijcit dúos pülcherrimos,& oppor 
tunifaimos verfws do6irina,5: rapien-
tia imbuios. -* 
Nhmc pdtithrlr log*. pacis mala.Szfii&t 
c.Ymis. 
Lí txm la htttihiilt yViBti^vlcifclxm orbe-
Pstimm iriqniipñsismala^qu^ multis 
pacis bonis frui vidcmur,& qui armis 
órbé vicimus abipfo luxuria,&: malis 
moribus vidi iacemus^ quíe Vjde,oro, 
an nobis ipíisnoui orbis domitori-
bus dici pofsintiquippe vidus ipre^ &i 
rpoliatus,!uxu,&abund3ntia,qiia ar-
mis multofeuior-jauroque qua ferro 
valenttomosdomuitj&fui copia ^ & | 
abandátiafcegit,atque corrupincoci plmíiS 
nítluucnaU PIinius,& noílric etia ob 
iurgationi fiaiile raateriaminiftratlib. 
3 3 ,c. 11 Ái\í\x'\cns:Afia prima detiifta 
E. h x u r a mtfit tn Ifaliaw. Eade J f a doma 
tA multo etiavramíis afflixit mores , 8c 
poft no^wnWx.Pariter^luxuxta nata 
e\í,& Carthdgo {ublataúta congxmntl-
bmfaés ,é t llberH^antpíeñt vitia 'licet 
peccare hoc cft;vt exabuiantia libido 
8c cupitares oriretur,(5: hoftc velutfr? 
no fublato impune in vitiartierSt:fir 
mat id Sénecaappo(itis imaginibus í ^ ^ ; 
epift. j .^liuric in moá\x,ftcfeffetenifma 
(ternit vbértits ficxam i onerefragumur^ 
Jicad matHÚtatt nonperuemt nimia f<tcu 
dltasúde ammis queque euenit^qms im~ 
moderata felicitas r«wpít :Nec ab hoc 
8 O Í S I n Epift. ad Philip p . C a p . l V . V c r í . X l I . 
Táci t , 
iueTic , quodde Geruícis apud ger-
manitminquít Cornel. T 'At ixMmo 
xikm^eYmanortm his verbis./» liiicre 
Chafícsrttm editorumque cherujdt m~ 
rmam^c maxcetsmám facem i/tacefsi-
tlimt'íierm idque mcmÁins^quam mttus 
¡x t t^ma inur ¡mfoterttes,& voslidosfa ¡fo 
frok-jíís nomina (vyerioñs f fwt ; iara vt 
hece noíbíL ómnirio faciamns j audi 
Ambrofiutr. cítalo feílíi'^ i i .in Pfaf, 
11 $:deDauide fíe inqoiens. Hoc[o-
h*m (ibi aá'gtotiam fíuffptofífWjh-ocad 
ctí jhSam ¡almls minrv , v t frequemi' 
bps exercltvs iuftiptetas confirmaretur: 
¡ ato enim fídeswextrdtatdí¿ngfiefcíti& 
creínis niefa tentátur incommodh '.re-
iKíffas exctibias cdl íduí mfidiator i r rum 
B 
vb'tcptbesin meridie nevagári inciftam 
fojl grsges[ddñlinm tHorum. Cant. i .cr. 
&: verodumdifficiie ab mterpretibus 
cxpUcatur,quid ibi mcridianum tem^  
pusíígnificet,aique in re ambigua 
ñus quiíque in íuum reníum abic ¡per-
placee mvhi quodniead hsBt verba do 
cebat P.Luyfius del Alcafar^ cum pri 
uato,collatoque Üa&'üi iludió íacribu 
ius hbti nucKíum,& cohqrentem ñ~ 
luro eruereeónabamurííeinionem ni-
mirum eííc de pacc^ ae iranquiilitare 
Ecel(;,{ía;,quíe períerutionis tempori 
fuecederet^ jui qoidemíeníus aperté 
conuirícitur tum es prarcedentibus 
verbis verf. 5:, JJohte me confiisra\ey 
qtiod fafcaftm^tita decoloram me Sol: 
Ifilpjwatris weá ftign^ner^ntcontra me'.in 
^it,a§ítetfsmatótemhelio v'vrmn externa Iquibuscumde perreeiuionibu.s,&: ve 
I \ j t áhüv f r m t , & glorUfá yromhlt f a l - ' 
I •y*p}$f0f, má /¿tof/¿P»Conelu d ic Fax ergo fidei 
i fafffcú covYHpeU wateria efi.Sic Ambrotíus, 
i , . v f d mríus ad Scnecam reuertere lí-
¡ betjde an-ícnitate Campania; forcem 
Hanaibalisanimu m bello inuidunv 
Se labóTsbus infrafíurp _y delicijs , 8c 
Mandimsfntis eneruante atque do-* 
man^f c loquentem epift. 5 Í . Indtí-
rándtts €¡i an'tmus, & a blandimentis vo~ • 
'luft^tPfm'frocHl ahftrahendíiSyVna Han-1 
titktilem hiberna [olmrunt ^ & tndomí~\ 
tum illttm muí bus, atque alptbus vt rum' 
cféeru^mtuní fomenta can>pam£*Armis ^ 
vkttyVitfji v'tñtts íjf.Perñmile omnino' 
éíl quod in Lucio Sylía arguitSalluf-
11 u sm con i u r ati on e C a t i 1 i n ÍE h i s v er-
hh . t uc i s f j i l i exercitpsm^uemin A fia 
duttatierat.ejpfo ^ íjí^awfaceret, con-j 
tra m ore m iríaiorura l/íxuriofe , nlmif-
xationibusEv cleGa: excornmuni Pa-
trura^ áí expofítorum coníeftGone a-
|gatur,manifeft<5 iit inbis, in quibus 
;de re noua fsbiqueinexperta eonfu^  
4it fponfapaeem,&quietem íígni fica 
¡in^ tum vel rnaxinié,qiiod meridiani 
temporis imagoab artepaftoritia de 
£• íumptahunc f^ nfum neceífaria ral i o- Pllnifts 
ne exigat;6enaRiquePliniusIib.i 8. 
¡cap, 3 3. paflores ilion ev.Cum MeYldien» 
I ade¡fefenties paflor ¡aflate cemrahe «tefe 
vmhYAifectidem a Sote in opaca cogito 
jíimiliter,& PerjSus de hacnjeridiana 
íbora;<^ - fíitíilapecm ofñneftil?vlwo efi1 
8c Virgiíius Nunc et'tam pecudes vm-
bras^&fiígora captant qui¿tem)& refri 1 
gerinm ab íeíhtis ardore vterque poe 
ta^ Pltnius Cgnificantes quod,áK ip 
íé contextus íatisindieat}nani fi Sohs 
a"ftusin campo toleratus peifecutio-
D 
S.Pauí . 
V 
queliberalitetbttbtieYíit locaamdtna voA |nes,&laboresadurnbrat,meridjan3re 
luptariafacilc in otiofeYOCes mUttum únfa 
píos moltiuexant ibipximtim Infiueuit exer j 
\cittispopuli Romani amare,potitYe,figna). 
]tahvlás:pitiasyvdfa eelatamir'ati^& pri-\ 
uatim^c publiee rapeYe del fibra ¡poli a-
reja era frofañaque pollKere.UzS&lluh. 
Sed mibiomnium eleganciusS Pau-
lin9 hac dere cu Nat-S.de S.Feliteait. 
' J?lacemfts mirare h h m i l e s l & t a < 
ferentem 
SpeYmmHSsxlpfaMoxpYofperhate, 
Stfperbh 
Non latebat id fanc i $ m { m A w \ 
pacisbella^trinquílÜtátísraalaprofj 
pseiens, cauere exoptans,ítc ács-/ 
leíliíponío perquirebat.I^ /Víí njht7\ 
quies in locis opacis,& íub arboru vm 
bra exa&a,traiiquilliiatem,& pacern 
deíígnabu:quibüsadde phrafim alti-
tudinis diei,á qua timebat Dáuid vr 
[n y vidimuSjqu^ eadecum haecíTevi 
í detur:Iam cum in Hebroso pro cubes 
% X\t cubarefacias:is ex diftis fe prodit fe 
Tus^ vt Ecclefia,quf perfccuíiones, Se 
* labores tolerans mliil íibi metuendu 
exiílímabatíquip.pe qua» Deü apud fe 
manenté,& fefe vndequaq; protegen 
h t habebat:ipfo apud vate affirmante 
cúipfo su iníribuUtione'.Pfxl.po. 1 .^ fe-
cundam o^rtunamjblandamquepacis 
auram non mediacriterhorreat, ti-
mens nc ilííus leíiocitiijs ift creatura-
rum amorem dílabatur^ vulgariam 
bono 
S 0 7 
bonorum anida , VUI^ÍU JÍ , tk ve- * 
luc vna egrsgc. raccorum jffficifttjB^ l 
vnde íollicire ab íponío b-!erc}u.irir,v'b-i| 
time temporis , oues fuas paítat, Se 
f 1 bare faciat; hoc eíl qui.bus docu-
mencis, & yirtuiu.m exereiii jj aduer-
íus paeis bella , & tentaciones inf-
iruat,atque comnmmaim vagarl^m-
qvnyívdfiam foñ greges fódalitít?? tm^ 
rum'S\íMívt.Q Hebíico transfar Pag-
P - ^ ^inc nium^jt ^uld. evlm eróvtltit d-evUnans 
adgreges foda!i/'tfn.tíiorHMyc¡\i&ü c% pai 
ce,ni pecuíiari Dei:Opc;& inOitúito^ 
he fukiarur^ n ínfimas , & abiedas 
|lerrenarum rerum , & brutorum pro-
prras voluptatesfitcaííijra. Buneer-
;go dicebat Ambrofius iam ciiatus.' 
^Hoc fiblfolurn ad cloñaw fwft&ofawi 
.hoc adcujlediam fdutUtmum ^vt frs* 
Séneca, 
qncmlhus exerciti]*lufll fhtasco^fírnia- , 
YetUYiclto enlm fules imexeccit^ta l.vt -
w#efcf'fi,$f£í vnde, quam multa in per 
líeeutíon,<í fuerint yirtuti adiumenta, 
lík, í duerrus.vol.uptites , & vitia mu-
,nimina,fic ftati'm adfti,uir,,Q .^?» ptfa 
|¿r.-?re(lege pHÍchra,])rem$t9 enirn vider 
¡tur ^mbroíij illud Sénecas in hanc 
^m^Voí'\Qn\:Qmixm 1 ib.de prou id en t i a d e bel -
íorum lempore. Qjiam belU ¿taspg' 
'''í]t(río-j's perfecfitloms proceffere temofr-
r & , mental jicttt medkus ( lego men-
dtcHS íanáns medicum , & mendieo. 
opern fc-ens)ír^ f 'tntlvM ad $'eMm wm 
\t¡r af^ e l^us y'tlli adh.tYehat^net'vllas co~ 
\<rJtíit¡ones oh(lrementes, (tbl prreams anl- ] 
jBWW fenúchsit'.totts vifceríhut fm-Jeha-] 
\tuY&ratio , & ¿jííldem m fcebttfir efi0x\ 
[Vo/nhw cútíldiáyta mtdititúo , h^bsb.u 
¡am co ¡tswrtum per ¡caU,& vfamcal-
eznddí nto'th recéperat.Qwyd aw'ft.vmt 
e v trtktf*«? Q11 o d p o (1 m o d n m. A. p o f-
toloru.n exemplo , qni laboribus aí-
fíidi, 5í verberibnsaff^ cti nec de pa-
trimonio eontendebant ynze de'glo- \ 
rialitigabantfic fifoi ic iVo'-í illis ermt 
bus , & hoymthiis .non ds f rdanone%c¡it£ 
iajToS etiñmexaqitars confHemt ,fed i l -
lefe praf.rti patahat, t¡m efyt plaribas 
^verherihas flAgellitus]?,* qaod {"ponfa 
in pacis,& qaietis tempore übi non 
affjcurufn iüreperttmsícebat. 
Congruit quidern prsfats Tpdn-
fse iotetTogaiioni j eséleftis Magtftri 
indid-^ ni reíponíio ,acqae admotíi-
cio. St ignoras te ^0 pilchexrimA inter 
VIL 
wul i e r é s s iwcde reab lpo j l v-e^q'ra {té 
gum\ & pifcehtdes tms Utxta 'taberna.-' 
m í a fafloxí'jnr.htcmm jzo in loco ve-
^ ! ner's'bilíoí- tfnhi 6b Patrum audon-
'T í^lí^ quám literíE oppormna ea ¿x-
poOtió videitií,qif^  |)3Ét verba fie caí 
pH.vt gráüírer a caríefli fpenfo vr Suí 
inimcmor,& propri^  áignitati,s>ííu€ 
ctiam'iíinac^ vilitatis ( vtraque cnitn 
fui notiíia ad animiprofedum non 
.mediócrifet* conducit)obhta .incre-
pétür rponía ; led nec illonira eriani 
i nsc r n re t a m en tu m pr cbo ,qu i y tr um 
queiraperatiuum egred€re^& ahi-}^xo\ 
futuro ate ipiantrad terrorem fponfíe 
fquafi ü ipía?d fuicognitioncm ani-| 
mum non ad'ucTta£,faturi3ín {.ít,vt cx-
ful a Chrifto ad fecularia bona , íioe 
i m p e d i m £ c a e v r a b ü d a, & 1 e m e J aria Fe 
nati?r.E!-go-cum:iIi.ud f ígmras ?(?(••, vt Zeft, 
H¿bra:a manífte.oüendunr vbt eüxft 
ignoras t'ib'i) p^ rind© faeric,ac fi empha 
tice dicatur,íi id c|uo,d interrogas non 
nouiíVi,& mea jn fchola adhuc rudis, 
l^ in.erudita es;quod íequitur egreds-
a b l q ú z in Hebraso leguntur,^  
gxedere f;y¿:hunc commodiísimum fea 
M m babeí.vt moneatur fponía in pa-
xe bella qaa:rere,ycqi]ando parfecu-
^ to.-es* non ad(iiínr,ipra vt quiecis diferí 
jmina fagiatíefe ínfe£tari,&per egref- j 
ífum a fe ipfa.hoc cít a proprtjsdeíiti js ' 
Se commodltatibus veUicare,& afííi 
gere coaetiir,eO! rnodo'quo ÍRxodi 3 3 E x ó d . 
j . i i cxmr .Ownls popf(hls,qm habebsaa~ $ 5.7. 
ll^dam (jíí^^¡onem:(íiiie ve LXX.ha- L ^ X . 
beni:\'Om*ls-.qul¿¡'uarehat• Vominum) \ 
egredíebatar ad tahernaa-tlum federis | 
in a.-iT. verba Philo. Namft ¿¡¿saris JPUID;' 
X)eum , o ammA ? ais ipfa sgrejfa ll lum j 
qxitre \ doñee enlin , manes in wolllhm \ 
eorpo'ets) atit menús oplnionlbus non es 
afta ad cjti&rendas res diulnas , ettam 
B fi prs te (eras quetrendi findlum. His 
mir* coníantmnt , qoce fequuntür, 
& ahí foft vefttgla gregum. Qaid 
ním id fuerit , nili Dauidis , & . 
Paali fenía exprimere ? Pfalmo ^v'py^jVlj 
áj . & ad Romanos 8. 36. Qnia adRam. 
profter te mor tifie amar teta/ke , afti" 8.3(7., 
mxti fumas fteut otíes oeclfsloncsi ac íi 
tponfa;- ingeratur '.imitare oues ,qu^ 
|per propriós pedes ad vifHmam^ cfc 
carnificina eunt,& teípfa affíigere,^ 
mortilícarenon deíínerita peneMartí 
ñus del Rio explicas vmígiagregani 
Efe 4 Pa t t ia r¿ 
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Pñt vlaühatftw Pt ofheurqm^ •& ifífto* 
rum úmrííiMyCimh h-Xc vetk prefslones pro 
Veo¡iifmwYiíntpercxtíóU lux ambftUn < 
tcs'ívél fi mauis hxe iiecape i^xrendoí 
H^ fcrx^ &^ gixcíE voei,Lann:E v-eftir 
[¿^ TeípCsiídcnti qusBcxtreraam.plAntae 
tíáJt^l^BíK calcáneo próxima pulue-
xh veíl-igs imprirnirproprié íígni 
feíj^Ví adnooneatur íponfa,oues imi-
tar? cpx cótam pedera ih peiranon fir 
giíft t, fed fummis eam vrigulis attin-
gant,vc fxeuü rebusnon inhcErear,3ut 
incubct,immo potius eavel extremis 
plantis^ aucfurpenfisattingat^ uodfa- j 
ne.mon itu m «duerfus proíperitatis pé-1 
ricula efi: máxime oppbrtunum jiiam 
fumptaab vnisfimilitudine deanitna 
dicebatíapienter Arabrof.lib. 5.in Lu 
cam.^Udficút vuaprexima térra, corrtím 
pituryUftípezioühiSMatfirittíír.Nechittc 
difcefTerirn^ uin coníendam,hisopci-
m e cohqrerc i^iqrubijcitfpeíus,e^ paf, 
ce hados tuos iuxta tahernactiUpíiftoxiím: 
nam ex mente Agathij Guidacerij qui 
páftores intelligic alienígenas gentes, 
pcnnde,eft,a¿ íi moneat,propeiaadin 
fideles (ilíé ad. índoSjUel ad Anglos ad 
catíioíicam fiiem diíreminacidam,vbi 
aáuerfusotíj mala copiofam laborum j 
fneíTem inuenies ,&palmara martyrij 
forfan obcinebis. i 
Vtíwam vero vtadprsuidendapa-j 
is,& prófpéricatis difcnmina non in 
canfáaut imprüdens,itaad obterape^  
randum his cíéleft ibusadmonitioní- , 
bus proptior fuifíet,& obfequentior 
fponfa/ed proh dolor ,qua:miferias, I 
¿i tormenta fortiter toIerauerat,pace j 
fnbinde,& fcíici tare ecrruptam vide-
ris.-AadíGregor.Naziahz.orut 3.quas 
cft prima in lülian.A o^í qU'ppecuwpro-
U , & wodexaTteffemusinaltttm [nblati* 
ecquepaulatimpioíieÜi,vt inhanc rerum^ 
Jpcclem homiiumque mulútfidincm JJei 
ope.acfafioxe pexueneximptspoftqHam in-
cxafcttifímus xecalcitramm9 ,&pofteaqua 
dilatati[nmUsin axttum vedañi¡fimusy 
qnan)qüeinpex(eciitiómkHSi& calamítati 
. bus qloxiAm, potentiamque collegevamus 
¡ eaminfecmdis xebns delevimusúpfuxum 
vidclicet rHauitate,&blanditijs deíini 
ti^ Audi Leonsm Magnum luciilentií.1 
fime idper traflantem íerm.í'.in Epi-' 
phania.C«»z^ddmcnf&vlendo mbilv't 
deret preficere contra Eccleftamjecrores 
pxofcriptioMfi?» 'm auaxitu mutat incendlñ 
A 
B 
*dkMecooXttwplt\malignitat'is emm lonoo 
vfa pxopxu iníbüta heqbílU no» depofult 
odiuwfid vertir wae?!íVfn,qfiofibt msmes 
fideliuntbíandfHS vYá't'jnfiawmat concu-
pifrenttjtrftíos nonpotcrat vexaxe tormen-
fw.En iuftos Ecclefi^ de pace,& felici 
tatc timores.Encerta fecunda: fortunae 
periciiía,&damria,qnod íí ea graphice 
depida,^ ; {iñ f^llatim deícripta viderc 
velis adi Eufebium Caiiariení.lih S. 
hiíl.EccIeíJn pnncipio,vbí'iIIamDió 
cl.etiahi,& Maxímiani atrocifsimo-
rum EecleíE hollium crudelirsimám 
perferutionem ad ¡jiurgandam Éccle-
fiam voíuptatum,& vitiorum bíandi-
mentis luxuque corrupram1 egregio 
Dei beneficio permiíTam muhis perfe 
qHitur.ytcgodenuo tibí ingeram,5: 
audo quidem cen/u^ difFundam eam ex 
! planatíonem,quam ad cap.i.veri.22. 
tnum.i 5.reddidi liliscanticornm ver-
bis G&p.^aG.Siirge AqthIo,vem Avfter 
per f i a hortum Mefim,& flucnt aramatA 
eiiis,quod huiiis loe i propia fitretetúm 
Tub Horum ventorum imagine floribus 
; & plantis perpetuo infen{orum,acer-
biísimosilloslmperarores Diocletia-
num,& Maximianum deíignari, mihi 
femper perfuafum fuit.ergo illud fta-
tira,cum primum audis, Aquiloncm, 
& in hortum aduocari, non ingratijs 
horti cultori obijeis id ipfu m plantis, 
0 j &floríbus cumexoptare,quüdomni-
nó Gauere,& máxime metuere debuc-
rar;nam vt omittam,quíE ad id loei de 
Aquilonisfaeuitiadixij&quodde illo 
ait Albert.Magnus eas nub es cogeré 
roIitum,qu^ grandinem,tonicrua,ful ¡ 
gura^ fulminaeiaculeritur,qua: pro-
priafunt Auílri,quod his&,num.(cq. 
dícendisopportiiniorarintappingam. 
fanefi vocibujomnium máxime diris 
fídresdeuouere, & perpetuara plantis 
arid{tatem,&luáum imprecari vellctj [ 
AuftvohxccommiteredebuiíTer.Non | 
ncapudVirgiliumcglog.i.nefcioquis ... 
doleas dicebac. W " " 
Bheu quid VQI'M mtferó mlhl "iflorlb tts 
Perdttus t & llqmdls immififontibus 
apros» 
EtPapiníus.3 .fylua. ]PapiniHs 
Pubentesque vofxprimoS m n l m t u i ad I 
Avfiros. j 
Adnotauo l .MoraHs ' 809 
Va!, er. 
' Etlylua.^. ' 
Jfflantur viñeta Noto * 
Et lylua 2. 
l i le veltit fr'mósexfftrMHrm ad jAuf-
txos. 
Meü 'éus l» pratis alte flos l m p útis 
exflat. 
EtValer.FIáce <>.Argón. 
Lilia per vernos iHcent^vehitalhac»-
'loYies\ • 
Pracipue qnels vita htemsjóttisquefa-
rumper, 
F l net honor fafcis etiam Notus m m l -
Metalis, 
A 
CorJa. 
B 
H'isron. brhhinm littcrarum peritirsimus 
H i eiron y tn. i n e p ift. ad H el lod o r. Mar 
i ee[bat,pro delor,fUnte Attflio l l l lumy& 
' fvrpnxa yieU: inpalleYemfenfim mlgra-
hatfi:. vt floribus infenfüs Aufter , i ta 
homimbÁs Pínloneauétore hb .alie, 
• j gotc edcño opinor ab Hippocrate 
aphor. 5.& í .^lib. 3.grauis,& furamé 
í noxius j capJtls düloxem inuehcns^graue 
dinemfaftidiíimjvworem {<\nx omilia 
á Cerda,ad eum VigiHj Idcuni 3rnu-
tuaíTe,arque id palaníi pTofiierismini-
me püdet,nam,& amicitia^ quíe maxí -
maiíiter riosintercedit,cdmmiiniaom 
niaíacit,& per viiumíumrha: erdditio 
i ris proficere,ama'mus,& profeciíTe glo 
riamur.);Níonneergo blandura Zephy 
rum,íiueFáuonium floribus,plancis, 
• vrt^ lenn ároieum,arqué nütritium op-
portuniií^  aduocaíTet^ de illo íiquidera 
P l m í t s . Plinitis lib. 1 ^xz^ .^^SaHénms^Zephy 
rus ffríecis nominatus tn hanc¡peBareolitié ^ 
ta Cato iufsit. Hic ver Inchoat, aperitqne 
. térras ten$fifrt<we fabtber.Hic vites pu-
! tandifiavesque CHrandi^poma ihfexendl^ 
! oleas t r a t iwdi tus dub'it^latuque nHtri-
| t/'fcfwíf.vír^ jr.á.üdisagrieoíaíquée er-
' go t a 1 r u r i s pér i ti a fuer i c ? qu i z Ü phy ru, 
viialernqué eiusaí-flatum abijéis,& in-
fenfurn Auftrum fufcis, & exitialibiis 
alisirnrainentefn ad primurn cutiisfla 
tum pdbentcs rof« morituríEjIilia, & 
floresexfpiraturi fantitantoconatu ad 
i ducis?Sané,quod am n^ifsirno Ecele-
fixhortbnihilexitialius,infenfius ni-
hi^ quamblandasKic zephyrus fuerit 
nutricio afflitu illíus plantas,florefque 
denaulcensjid enim callidi hoftis inge-
müíh fuit, vt quos Aqailone,& A uftro 
damnis ícilicet , á:tor.nientis Sincere 
íj non potuit)fuauifaucntis,& Íecund-E 
[fortuna; f*uonio fub nutritij/auentií-
queamici fysiextu'íofrumperet.^ 
que!) íibi fideliam me»tés blandius vrc-
retjjnflammaiut concuplfccntijSjquos 
non potuit vexarétormentisiljc oppor 
tunushuic rei dicebat Ambrofíusiam 
Á¿áu6íúsUet(tntotiayt¡psos hslU mnfrege~ 
raattfertcftiofá iqit0r^& pacis ot\a\in pa-
ce plfixes pwfecíífíones efe cfperuntSúhi] 
cit vero ílaiim cadamnaquzBab Aqui 
lone,& Auftro olim excluía blandas 
hic,&; ixiius Zc fhyxusmáu* i t .N# l l» s 
eYat perfecmtoms temporeadulator f qui 
caílidkttieztemadtdtitiAr.e tentaret , non 
varahat animo ¿orpQ'-h dcleílatí-úene dlf-
fclm\&vtíkpnoÁí^uk feckndis rebus exc't 
taYlplenf.ádmlt&repalsio'nes. Sed h^ c 
referr^ píacet ex Cypriano lib.de lápr 
tis penüculatius exíenbeníem , vei. ea Cj^rian. 
motuíti ratione,vt cacitus apud te per-, 
pendas^ an multo magis pura noílra 
fint tempóra,atqae inde áteinporalí-j 
bus,&:externis bonis cauered!castíani| 
vero Cyprianus, tradltam nobis dlul~ 
nltus d!.¡ci{'l'nam pax Longa corruperat j 
dcc.ñudebant augéndo patrimonio finguli^ 
& oblitl quid credentes,aHt¡ub Jpoflolis 
aytte feciifent^aut femper faceré deberent 
infatuhili cupiditatls ardore amfliartdis': 
facpiltaúbu'slncubabant.Non in facexdo^ 
tibus religió denotaron inminiflris fides\ 
íntegxa ¡non in oferibus mifericordia , ^on\ 
in'morlt>tJ difcipUna.Corruptabarbainvlris 
infdminis fo xma. fu cata'adulterad poftDei 
manu$ oculi cafilh Mendacio colevatt.AA 
decípienda coxda ¡impUcinm callida frau* 
des^circumuenie dts fratribus'fubdol&vo 
Umtates.lmgeri cum iafidelibus vinca-
' lum mavrlmon'ij projlitueregentilibus mem 
bra Chriflhnon 'turare tantum temeré,fed 
adhuc etiam peiexare'. pr&pofitos fuperbo 
turnare conterrineve^venenato fibi ore ryaie 
dkérejdijs pértinaclbíis inujeem difsidere: 
Eplfcopipluriml^quos & hortamento effe 
opoxtetc&teris^ó' exemploydtuina procu-
rationecontempta,prockratores xerumfx-
culaxium flsu dcreliFla cathedra plebe de 
^fertapet alienas Pxeuinciasaberrantes¡ne 
gotlatlonls qtfqfluofq nundinas aucnparl, 
Efurientibus tn Bcclefa ftatrihus non 
fubuemre hahexe argentum íargiter^velle 
fados inftdtofis fraudibus rapere ^ vfuxis 
multíplícantibus fanus augére . l lxc \ & 
ahaplura Cyprianus.Ecce fuauis Fa-
uonij nütritium aíTlatum, de fauen-
Eee: ¿ . tis 
I n E p i í l . ad Phil ipp. C a p , I V i v c K . X I I . 
1 
\ ú s Zepbyri frudus;quis non excía'-; 
race? 
Séneca. 
m B 
Sftrge zrgo Aqtnlo: venl A u f i e n i ^ ^ i i 
períecutorjVeniat Diocletianus ^ íiue 
Decius,^ : perflent E c c h í t x horum;, 
V£ pro cciienis caileAesíruíius ferat: 
ita oraníno indidera Cyprianus:/^ ^»1 
•tcmñdeMi& fwe dixeriní dorimentem 
¿mfofti ed^iserexh^b vcile^ Sí proficuíi! 
i&iiftrura! 
lamver^ t^ prxfata Aquiloni ,& 
Auílroexhibita expoficio Grroiusfub-
fiñat, t&aducrfüs fscundara Zephyri 
aíiram,íiimiamquefeUcítatem,fiue de 
litias od ium alciiis tibí animo ha:,reacj 
quid Hebraic .^plebiíub hi$ mutuo íi-
bidifsidentíbus ventis centigerit-jani-
maduürte:ducebat quidem DorruDU-s 
plebern illam íiraeliticam per deier-
tum fub AuAritlatiiifcueriori inquanj 
dirciplina,&grauioribus inAitutis il- C 
lum cogrees,<:arniuraeíura,delitias,&Í 
fupei-fiua vita: oWeclamenta deaegans 
vt paternumérgaillo'S animumjhonefj 
taiig,&reñitudínis eorumpercupidumi 
cohiberetjVel gencili Séneca id agnof-j 
cente cum hb.de prouidentiacapit.i. I 
zit.Patri&n) hahet Ve^s ydnerfus bonosl 
vires ammum,& tilos fortiter ¿ímát,&o~\ 
pxibusJnquityÁoloxibiis^e damnis exd-}^ íuauem,blandéque flantem zephyrum 
giteritsrtjvtverum eoillgant robar, Lan- ifiue Africura induxiírejdixitír^ j^f/¿/;V: 
guhfer imrtiam¡aqtttataysieclaboretan- D ac íidicereEjCommutauítjtranfporijit 
3 Vt» ! 
¡ \ 'dloy& mñe^ac dk alteroeo ngretmlt co' 
tnrmcHmrfui faram decemcoros.Num* 
11.5 i.Sed quetntantacabundántiac} 
tantarumquedelitiaríí exitura pufas? 
iubdit facer ícn^tQX'Adhac carnes e-
rant ni dcntibvs eoram^ec defecerathu-
itis cemodi cibm , & eae furor J)o~: 
m'mi coMcltattis 'mpoputum ps'fcüf út cum 
plaga ma^namjnis'Yjicattiiqneefi tile lo 
aísfepttlchra CGKfj'frfcAKíiíi'.Yiáes feli-
citatis,& abundantia: finem ? Audis 
qucniinloeum concepta, eoníecuta-
que votadeíínant?in mortera vidcli-
eetjat^ ue fep.ulclnurojnec aliara feli-
eitatis,ac hederá naturara elTe , qux 
qnosampleftitur ílrangulat.lara ha:c 
a Regio vate ex ventoriira^militiídí! 
ne,quam perfequimur explicata acci-1 
pe5íic enim illc de Deo irato defidera . 
tas inis cai"nes5&: concupitas.coturni- p ra i 7 
ees dante Píalm. jy>z§.TrafijlulitAtíf 2g ' 
trum de C A U , & wduxit w v'trtutefuaA-
fricnw : & fhñtft'iper eosficut pulttexem 
1 carnes, & jlcut arenam wariSvolattlia 
[femataipalchre tra^jlulit Atíflxum, & 
{hduxi t Africuw'.Siü enim fenfns fíí; 
labfluli t , de remouit Auflrum,vti Je-
gunt Híeronym'us,& verííoNebien-
fts j aptifsimé tamen Noíirer vt altius 
'explicaret mutafTe Deum aíluetum » 
ieoufqiisgubernaEionismodum,5£ pro 
falubri feuerioris diíeipliníE Auftro 
tum.fed mole,& ipfo fm onerC • defiáunt', 
Non fert vllum íftím tlUfa felicitas.at v -
hi (tfiiduafíiit cum wcsmmodis [nis rlxa^ 
callnm per imarias dtíett,nec vl l i malo ce-
¿/f.At enim rwdis^ ingratus populus 
languere per inertiamj& carnibus ía-
ginatum vitijsfuecuniberejquam ad-
uerfus illa fl:renue,& fortiter dimicare 
voIebat:vnde ca;leftem manna. Anee-
lorura iciíieet panem faílidiens, ear-
Bibusvefci,&í.aturari concupiuit ,í^|E 
tentauerunt Dsum in eordihusfais^vt fe 
tevent efeas animabas /¿m:Pfaí. 7 7 . 20. 
C|uid vero tura Dorarnus ? Sane tanta: 
ruílícitatLtanta' in"raiitudini infenfus 
illud eis grauifsimum intulit fuppli-
cíurn , vflargiter concederet iratus, 
quod reridedenegabat propitius Er-j 
g.o ventas eerediens n Domino arreptat 
trans mare cotxxmces detíílif>& tmmifsií 
in caflxfi drefurgens ergo populas Uto d¿] 
iQue ventos, atqtie eum u^i iílis fub 
| tnftifpeeie opportunifsiraus}5¿ faín-
I berrirous erat,reraouit,totoqiie CÍCIO 
eiecit;illum vero, quiíeniísimé , 3c 
blandifsimé fpirans ipíísroaxíme exi-
tialis erat futuras,vt infenfos íibi gra-
uiter píederetjla /^rWf/tfrt iiue vtíe-
git Hierony mus wfort'itad'ne f u a ^ o -
tentia: ícilieec fusp vi,^ c eonam adhi-
bito loco eiusfM A^-íVjíIue pro illo fub 
ftituit,^ pluitfuper eos ficur. pulue-
rem carnesv& ficut arenara raaris vó-
latilia pennata,hoc eftpluit fopereos 
ad faciera quidem delitias, votorum 
afíecutionera,/eltcita.tem,veapfe ve-
ro mortem fepukhrum ,0^  perdicip-
ncra:vnde venerab. Drogo ferra.de 
Dominica Pafsionis Sacramento fpi 
ritualibushsc oculis penetrans tota 
mentis acie ad Deum conuerfus ííc 
or&z.JSteplaasfager nos cetarnices Do-i1 
mine. 
i A c í n o t a t i o I I . M o r á l j V 8 
num^dcfideita carnh nojlrd^PUA non niji 
dnibiis ctthhU leuñntur a t e r r á^ma 
títiingmnd.ond SfinttisSiinfltl.'Ñe pluas 
íuper nos íicut puluerefn carnes,^ Í<Í 
caro pnlutí e j l ,& mptiluercm dedfitcit,8c 
íicut arenam maris voíatilia pennata 
ijiita gaudct edackas , pénnuhs mouet^  
fed mox ift ñremm maYU cowerthhr j a u 
det luxurta, modicafn vohtat^fed mox 
tn arenam waús tYanJt f.onsnis dnleedo 
caí nis m amaatudinew fink^odicum le-
^antinfelicem anmawjed *nox agffYA-
^uant in arenam.HX c & alia leéhi díg-
'n*Drogoibuquibüs adiungas iítaáx 
Séneca. Sénecafeljeitatem,ílorentemque for 
|tunam in cuíanie epift. ^ 6 . H i ¿¡mbus 
¿'imJtUif y non dffinent tranfxé^tf-di-
deniuY^ali] cadent.Res efl inquieta felicl-
t e í s t a fe exaqitat, n/ottet cúrehríim^no^ 
vno genere^/IHosin aiiüdirYhát , hosin 
toientianí'Ulos tniuxUXtafnúóS inf la t^ l ' 
i m m o i i i i ^ t'-tos rcfoluft.'En concupi 
irsscotjrnices azepbyro adüeQas:en 
¡felscitatis exiturn.Sed hxc úc proba-
Jfidof, 'uitlfidorusPerlafiotaiib .^epift.ai 2 
í e l u j , 'ex prasracx plebis (uccttía^VidethY vt 
\p!ur'¡mum hu-mana- natura in aduerfis 
i qutdem Yebu s woieflUm coleYe in fecun-
' d-s atitem fetulantetmfe frahexe. Atqtie 
hor.ex ijS,qux. Hehrdis acc'ierunt¡afer-
' tifsírne UqMet Tranferunt enini waxeYu-
1 brum^nec periculi quidqfiam f/bierunt, 
cum amemin terxam v&nerfiftt, natifía • 
ffiumfereYUnt. Sie i líe. 
enim hiemarisrubri tranfitns 
/Egyptios hanc in rem non minus 
jPf.á*)'* premítdkentevat€p[úm:6í;,$Vent* 
t é \ & vtdetéopeYa VeltexYtbliis m con-
A I dum iEgyptij felíci Hebraforumcur G¿ de€epti,eorumque veftigiá premen! tesin plano illoj^ florido idneremi-f líerrimuai naufragium fecerunt: ff<?-' 
niwtllis(inquitS.Zeno vírónenf.M. S.Zéih 
ferm,^  .de éxodo) N u l U inerant na~\ 
\ues , milla transfYetandi pYicfidiayl 
seumfuhito dimna fromdent'ift fanditf/r 
^waYe'.aquéí dextrajdufiqve gélido fufo-
Ivefrawata vitreos dlrlgmtfír in mmos 
lyraftalantes ttanfítutn Veiy.opiíiHi'Vtfex-
fequemttHts mAYefmt^cct Dcutrt ter-
fibilsra inconfilijs íuper fiiios horai-
ny«n dura iE^yptijs eonueríit rnaré 
in aridanirdurn írccuíiíeilicet amato-
fjbus iridulgft veadíprorumlibitum 
ornnia euentint.Ñiim níü acrius res 
feonííJeres; iliad prima facie rationi 
confeiitaneum vldebarur,vt aggré-
dience Pharaone profpetam illani^ 
EnirabHem viam q;.ia líraelitoj perge. 
bant inire,Deus ruare oec'adsretincc i 
jnon,vt dum peccatióres a Deo difee-| 
: déme-hamanann felicitarem ambiut 
tnihi! illis forrünaíuín,aut iucundüm^ÍM/ 
euenireoficdixitXenophon lib.t.dé 
¡ CyxipsdiA.Confentaneur» eflrfuFoütant i 
' quodeflnef..ts,a Dso optatanon confeti'. [ 
fed teYribihs 'Dp.usinconfilys ftiper fiüos 
^hom'xtiMíüuQteYribtle opusfapeY filios, 
• homlrtfir») yul cenueYtit maxe in aridam. 
- grauiori Pharaonem fuppíicio plec-| 
tensdum aqu* déxtra,leuaque gélido 
ftupore -fríénatai vitreos diriguntur, 
in muros,ve perfequentibus mare fine, 
qnia quidqind próQerum;&feíix pee' 
catori contingic, in extremum illius 
exitium íandem vertitur: Audi Ám-
J?arKin, 
jí'vjsfupérfiíids honñnum Qui coytuénit1' \ broíiuna íib. 3 .deíncerpellátione cao* Pfd.*%: 
mareinaridamSms vt Pagrtinus ver-* £) ¿f.ea PTabni y z A - i .verba & duxerunt * 'ty. 
t hyemte ,& videté opeYa Del^terxíblle j quómsdo feit D e u s . é ' ft e(l fáentia ín ex 
opus fupív filias homlnum conuerth mare 
/«^ r/^ iJW v^bi bené ínquirit Auguft. 
Qmdfecit texrere confihijfui ?Refpoii-
derautem. Conuertit marsiñ aYldarn: 
hocen'.m (eqmim \ Tedquo híec ennr? 
Non dubíum,quin mamfeftafit allu-
ííoad traníícum filiorum Ifrael per 
mar^ rubrum. At cur inde Deus terri-
biíisinconfi tijí^ non p®tíiis ama-, 
biüs.íuauis ,drilcis vedieatur ? fiüe 
cur teYriblle illud opas ftipeY jiihs hdmi-
»Í?¡W?visnoíle? quia comiertU Domi-
[nmmarein aridam ; v t t i m Ifraelitas, 
iquam /^ gyptij ficco vsftigao per ma» 
Ireincederenc , í'ed difsirmli euentrt: 
celíoiécce ípíí peccatoret, abundantes 
\ in fíenla o ht'tnfíiéYHnt dlmtiás fie eluGÍ-| 
| dantem: Ptítant emm non e¡Í« in Vé»i 
«fcientlam^tíia ¡peccatores dfádat tprof^ 
'^ fexis fdcularibttstfid ddt'ientla Vel non^ 
\fXitindicAt veúta t i \& práfclentia é i n s ^ \ 
g pxomdentla hoc ipfo ampl'ms prohatu?, 
i quodinpeúcáto pofttus fticeefa afflult fa-
cfilarium pxofperitattirhrfHod ftYtlor v i ~ 
dens redstilncátitHS txadftcitfír,é' motié 
f«r;íic Ajnbrof.prerae iXVú'.prétfctsn-
ÍlAelf4s,& pxoitidentlá hoc ipfs amplltis 
pr,(j¿4í»r'.Q<iare?quta illa profperitas 
calamitase(l,at^ ae íupplíciu;tólíuturt 
íAaítum,veiapfu graüiore ruanuVndél 
g ÍZ InEpi f t .ad P h i l i p p . C a p . I V i v c t f . X I L 
Oregor. Gregor. Magn.in Paaorali j.páft. 
í^í/íí». ieap.27.nc falubricer mon<¡t<Admo~ 
nmfájfihtIffttttrquiinhoc Mundoprof-
prantUYjvtfcísrter cori[iderent)quiayr& 
jemis vitayríijperifas aiiquando id circo 
aatrn > admelisretn v'itam preuocet 
ali^Uíiná0 vero , v t i n dternurn. pícnius 
imnj t t* Audi, & caüe.Sed iara ad 
alia. 
I. 
Gr£c. 
Let í . 
& Sjt , 
B • •- ! V'/Á .-i 
€hrj^of{. 
V E R S V S X I I I 
Omma pa^tm in eo,qu\ 
meconjor-
C O M M E N T J R I V S 
RECA Syriaca 
addunt /« Chrijlo 
quod etiam prce^  
ter grecos expref-
íit Ambrb{ius,& 
hu¿c it perpetuas 
Pauíi mos, Cfirií-
tum in ore , 8c in 
cálamo ferper íiabentisratque in ipfo 
jeon{idcrantis,nontantum rationem 
jcaufíE meritoria jquod alibi fcepius 
¡ vrget,fed etiam operantis,atq,ue efíi-
'tientisvie proinde eamdem ipfi, ac 
iPatri potentiam ineíTe^ verumDeu 
eíre,omnino adílriientis;quod gta:-
cumverbum pioquo Nofter pofuit 
í^ /á>rí<ííifitisinnuit:proprie enim eíV 
intus corroborare valentem,^  robuf 
tum reddere;quod internas viresmcn 
ci,atqae anima: ádiuiníE gratis ami-
lijs aduenientes raanifeñe fígnifi-cac; 
srgoquia díxerat,amniacam profpe 
r a ^  a a ra ad u e rfa a'qu o an i m o fer r e d i 
diciffi.neid ad folam exercitationera 
8c íludmm fuá: vokratatis,referre vi 
deatnr.opportuné Begat viribus fuis 
hoc fore tribuendurrafed diuina: gra 
tiae omnino adfciibendum:vti om-
nes PP adpotaruníj&prímura qui-
dem Chtyfort-.cum ad ea verba ^ í-
jve ,& in ómnibus tnfíitutusfíimfüb pee 
B 
Theepk] 
| fon a Paul i dixiíTet Idefíim hoc longo t í 4, 
\pore omnlum rerum exfer'tenuatn eepir 
atque hdc emnia mihi beneprocu(feruti s l 
fubi)cit.5'í¿ quoniam id magm loquen" 
tiam r edolebat'.vide qm patio quam p r i -
mt:m corr igat .Oronúinqmt poíTura in 
eo^ui rae confortatyChrifto.A7^ hoe 
inquit meumbenefattftmeflfid eius^qui 
¿^mtí/íí/.vEodem modo Theophylad, 
Pofl quam animaduei tit maynaquAdam 
de fe pradicaffe ,haud quaquam intuir f 
mea h u virtute t fcci.fed Chrifli, qm tan-
tum mihi robur juppeditat. Re m ig i u s, 
Ne videretur[uis viribus trlbuere^qu od ' Remíg 
in penuria patiens ejfit i & in abttndant-U > 
temverans ,íí/r:omnÍ3 autera iíla ín co 
poííam iraplere ,qui rae confortat, 
ideft in CAtriño^qui mihipofsibtlitatem 
/r;¿«iV.Bruno , & Ucee dtcaw,fcio pati ^BxttHOl 
\tamen hdc omnia poffamnon in virihus 
meisfid in eo adiuuante^qm meper gra-
tiam [uam confoxtauit.VríinaCius.Vans 
íyitelHgentiatn^uarefciat,& humiiiariy 
& abundare'.dum ¿/cjí.Orania poílum 
¡ineo^ qui raeconfortat, dumfibi mk'd 
trlbuit /ed, & cottidianum adwtormm 
ímploratyVtpofsit eius imptere frAcepta 
Appofite tandera A nfelraus.C»*» ¡la-
tim Apoftolus fubderet'.oxnmn poíTurn 
adiunxitixx co qaí me conforrat. Jícce 
in altum ralamus preducltur^fed quia m 
rad'tcefe tenet¿nvíriditate permanfit in 
almm enim ffírgens arefceret,j¡ fe a, radi-
ce d'fiiftjf etIibi enim nihil tribuit^qui ont-
niafepejfenoninffyfedIn Vomino^quifs | 
confórtatfátetux-Rzn&it ha:cetiam fa-
tis oppórtunc Bernardus ferm.85. Bitnar* 
in Cántica inquíens.^ »/¿/ ni omniapof 
fibiliafintinnitenú fupereuM,qui cmnia 
potefrtQuant&fiduciA t/cA;?Omnia poi , 
fura ineoqui me confortat.AZi/;// om 
nipotentiam verhl clarioxem reddit, 
q&am quod omnipotentes facit cmnesy 
quiinfefpexant.Venique o mnia pofsi-
bilia funt credenti. yí« non omnipo-
tenSyCui omnlapofsibilia fun t J t a animus 
fi non prafumaí defe^fed f c orfortet ur a 
verbo,poteritvtique dominarí/fii„vt non 
domlnetux eiomnis iniquitasiita ¿ nquam 
verba innixuw,& indíítumv'trtHte ex a l 
to nuila vis^nullafrauSynulla iam ille ve~ 
brapoterit velftantem deijcereyvelfti éy-
ctre dominantem\S.^ii hic, tam qliíc 
de diuina; gratix vi,atque eíficacita-* 
te,quara de arbitrij libértate copio fe 
3 nobis dídafunt ad ca^it.werfíc. 
Jfifelm, 
D 
* 3-
hutus capitis ftate m Vomho^ 
Adnotaii o I L M p r a l í s . 
vtriui. i.j 
8*3 
V E R S V S X I V , 
Verum tamew ¡¡ene f e e i f -
tts commuwtcmtes 
t r i b u l a ú o n i 
mea. 
C O M M E N T J R I F S . 
fHIsHI lairprumomnium 
•f^ S/^ ll l^l'/f- penuriam.quamin 
PSé-i ftá^B vinculispatiebatürj 
ccmniun«catione 
veromtel'igitelee 
,rcorynD.rum Iargitionern5quailiius in-
dfgentiani Phííippenfes íubleuarant 
quaíj parcemtribníationisab AportDlí | ^'mnomine Prophetx meíce^ -m prophe 
hu iisns , (vi acute ínquit Cornelias) j ta; accipiet:fic namqne Chryfoft. |^ »¡ 
in proprios deriuantes.Bene autera ob 
íií. 
J o.Namj& vindis compaísi eílis:Rem ¿lemig, 
ci¡tis vos charltatis offichtm h me ad Impíev 
^ teSjCompatlendo yafshmbtis mitss& mt-
| tendo wihi qux exant.nece^asia^AQtñ ha 
bet Aníehtfüs-optime vero Bruno , & \ Anfelm. 
Ucet dlxerímjMt nonfYofiexycmnam f d B r t w é ' 
u i p r n (fjjíjverum tarnen«o«//írá ifygx<$ 
tus beneficie fid bencfeciñís communi-
eantes tribulationi rne£E,í^ f/íwí¿í tribu 
lato'Subáit Primaíias. Non debu'n mea 
tquAmmltas vejtram mfedire merce 
'dew. 
Fije quídern germanüshuius íóci Ten 
fuseíTc vi de tur ví';l¿con t ex rus indi-
eat.á: fimile% Pauli íocutionesquas at-
t o I! t S. T K o ro. a p c r r c c o 11 LI i s c u n v: N o n 
timen icieoomnlno reijciénda ftíerit, 
GHry(x)íl.& grífecorüm ex í^icatío qus 
v e l Ve i n e n r e r p 1 a c u 1111 J íl i n i a n o t p h r a fi m 
commumcancli t h referentium.qoaíj 
ex eleemorynarom Iargitione-,PNjItp-
penfestum tribolationís, tum príerrsjj 
q'uoob ilíam Páúlus erat remnneran-
]áus participes re^ tlerentur líiixtagno-
men á Chriiío Domino trac!ítam Mat-
ihaji'.io.4T. Qxt rectplt tMfium mcrce-
d?mit4ftÍAccmet^& ¿jfti reciptt Prophétam 
10.41. 
fe uáiPP.vrbanitatem Panü in his Ver 
bi?:neex ijsqiiíu Tuperius clixerat, mí-
nus grarusvtdererur difeipulorum oííí 
t!js,aefoHcítudiniíCnryroftomus: Sed 
cfuarAam 'c¡m bénefachint.ft videant eum, 
(julacclft non valdeaffici.fed defficereeay 
mt. •dáxtur,iiégUget>tioresjiwt(tftne emm 
¡écnter ddnt^cum futa nt(e gratnm accl~ j 
pexiif'acere, Hlumquerecreare ) itaqnefi . 
hoc foLittumdefficit Patilusnscep e(l,& 1 
hos Ketrli^ePtíoresfierl^iaitux nchoc a c á ' 
í¡at^jide.!qi';o?nodo rurfushmcrei medea-
Uir.Nnm ex ijí^ífua dixe^at Jpforum fpíri* 
tus cinvpreíftratjnftqí'fentibus veto alavrt-
íate'-K iuforttm üci tat ^atqtíe tnflammat i i ' 
\ (•^ í'.véruíntamenbenefeciíliscommLi-
1 nicantes rribulationi rvexVides ¡quo-
j Píbdo fe tfíft-m leirreáafterít ejffomodó-
i rnrfits coKtwnxerhíhoc^tm&#4-& fpiri* 
\talts amic'-úx í^Similiter S.Tííoms's: 
Sed numqmdfKpeíflmt quod mfimusji 'm 
I ¡cías egerfíNon^uia íícetfciavt pénuriam 
| p3TA.(¡vad e(iv!Ttíis:tameMr!0n dcbet m'ihl 
1 fchxtntte fubtrahuRoman. 1 a.Necefsita 
t'bus íandorum comunicantes./¿e^r. 
e-'n-n^avon'-aw (tft¿¡&tt)necejnt¿tte ?nimwe\ 
premrba^yideopmetis^merebus vcfiyisfíot | 
egm§e\eieo ptoptjr vostfvomodo igltu? erííi 
narumlpfiHSparticipes ftí.eranttper hocoffl-í 
cluw^uodetlam de v'mcullsjn qu'ibus erat 
dlcekít'Xocios gratis mex omñes vos e í 
it-.^vatlaemm eftpapipro Chr'íjtoSim'úi 
ter Theophyl.^dtiertiepVffdsntévtemlp 
[am,vt extolla[,cmnin¿fuÍt. Tribulatiortí 
mex eommunicantes.A-^ w p^^ m ftbi 
hos fAcitjámquam incjmat, Ipfe effHide\pa 
tior^verum cñntvie'i ftt per vos cura [nfcep-
jg tit^nequacjuam vos impares mlhlinmeocer 
tamí-ie deputaturuseft Dmirubijcit : ex 
fíipeúexlhus autem &lttls illorumin fe peí 
lex'it benevolentiam ex tjs vero prxfentibus 
eoxumdem incendlt tn larvlendo volunta, 
tem,&voboratpromptittidiném. 
Confutathincoppommc GuiílieL-
mus Eftíús dúos fedariorum erroresJ 
qui'3cpertinactUs ñegant,poíre aííosa- Efl*ui 
iíiorum mUitií apud Deum íüuari ,& 
ílultifsimé affirniánt; omniá fideliuna 
opera,quamtumuisiuftitiafínt prjedí-
ti.eíre^eceatatvtriqueením hígrcíihaíc 
Pauli verba manifefte repugnaiat} cum 
íií; 
i 
[nEpift. áá f hil ipp. C a p . I V i v c t f . X Y . & X V Í 
r. 
[dehac Philíppeníiurn íargitionis áicat 
Apoftaí«s ¿Ví'írfí^ ájminirae cpiíkat' 
difturut!,^  ii pecocum foí cíj^ c ex pr^ -
Fhihp^aíes pes chantaos- epera feíc 
ipfias inericanrm parcicipes reddídiííc 
lux-ra pf±(li¿ba Chriftí verba.^» w^íf 
¡ntívm ikn&mine 'mp^meTceÁewinjll a s á 
f e t ac proimic apud Peuni eius meri-
m leuitey aaiuuandos. 
Y E U S V S X V : 
Scxtis a u t e m ^ vos Fh\~ 
lippenfes,quod ín princi* 
pío EuAngelfyCjttandopr^ 
fectus fam a MacedanÍ4 \ 
nulla mthi Ecclejia com^ 
mumctwxt m rarionedafí. 
0* acaepti nifi vas 
Y E R S V S X V I . 
Qma i'f t í Thefalonicam 
\ |[|| 
C O M M E N T A R I V S 
HRY^oSTOMVS 
Í-^f^^^^i^l | £» quantum encomipii 
j 'IgV if¡£l qumdo quidem Qorln-
m f ^ í í l ^ tHyjúm c¡p¡e Romani 
; a ¿ h J ¿ ^ ^ W audiffenr, inuitantuv, 
Í ->*^ZA^V Í ^NM h i vsrocumwnlmad-
hftc Eccnfia ctfijfet: 
mqtfit emm'.in principio Euangelij:^ -^
ram ergti fanttumhmc ojienderunt atúmi 
propeyífont?;,, (¡udiun^vt cum m l l í m 
exemfluwfropofttvmhdnent : i ^ f r l m i 
B 
hmcfexenÁefYUÜtíltmUiint d a n a t . Ñ e q u e 
dicendfim eftj) u iliosfodjfe ,e¡u)id PA#las \ 
a])ítdft MAneteí^tque benejiciorum caufay 
qu&ab iffoMciyeremjríqult enlm'.Qixzn-
¿oproíedusTum a Miccdomanullarai 
hi Ecclefiaj communícauitm ratione 
dad,5: accepti nifi vos foíi.Kar c Chry-
íoft Jmi 1 k e r TI2 e op b y 1 adu s/«^ w (i n-
qüit )^  Sane'hÁc Uus .Eíquiam Euítniety 
iffttís plm&rdiji ) & cumnon moda ¿ptid 
vos permansKti úícejftria mlhif^mimjltA-' 
t isftd etlam éxMadedoma abemújijoc ejlr 
vbl veftxA re^íúrt IsexcefsicoHfinia.Appi-
rct vero Pauíum módo agere de prim& 
difcefrué Maccdoniajde quo Aduum 
i j .Sc iS.Natn rurfumin Maccdonia 
iprurafuifíe , fatisliquet ex Aálaum. 
20. 
Ju ra done dati , & Ac-
cepti, 
DEcutíaris locutib , quara R«migíiís 
*• fie capic^cfidícatu^nihilaccepicx 
ómnibus, qua:dari,acc!piu.e poflunt: 
Q h ktmm.Quidqmdarcip''tur>& d a t u r j * 
. tío inde yote-ft ejfgyratio datl efi^ma feit d& 
tor quid da t^m quñnttiin daty&cul dafy 
'VttumAurunfi(if*t'vejltmentumdát vel e~ 
\tUrnllbram auriyAM eqmmxaño AccepV 
\ efttfuiA'fcit Uleqm Acctyit metAÜwm AII^ 
j qmd am vejitmentumy&feit quantfém <t<? 
\cípit>& AquoAeclpity&eftfenfus;ex omnt 
bm,de quibus ejfk poteflr-atid dAt i i& Acee% 
^ tVnwmmjlrauerHmmihiyqm&y^ de 
derufíty& ego mhi la tcepiSté hic dicen-
fdimodus,potius artificiofécompofítus 
ad voces-has accommodandas, quam 
Páuliiníliínto opporttmus eíTe vide^  
tunQuareomnes ahj PP;&-interpreteS': 
de mutua eommunicatione fpiritua-
lium,^ : remporalitiradum Apoflolus 
verbum Dei feminans,^ : prardicationi 
incumbens alimenta,& vital íuftenta-
tionem áfidelibus recipiebatjcapiunt. 
£ Itaitiprimis Chryfo{l:inquícns.C¿!r»£f« 
d'txit ntillAm f b i fccclefiam dediffe , fed 
communicauitinratione d í^ij&accep 
• t'^Res emm hite cominmíeath quadam 
f^ .Nam nosmqmt y vobis Tpiritualia 
feminauirnus,quid raagnum^ nos car-
naíía veftrametimus?! ad Cor.^^c. 
Vides quomodo eommumcAHerintin XHXSQ 
dati dando earfiallA , & in ratigve&cce 
' pti accipiendo ffirttmlÍA?$ic CKryfofL 
Remí 
1 
Chnfa 
r.AdCor. 
6. 
l d 
Adnotatio ILMoral í s* 
ni. 
CormU 
IV. 
Chrjfofr 
Theod.' 
• Frimaf. 
.\d nims guílum rcliqui loquuntur. \ 
At cnim dcnuo ambigas ;cur nonj 
áixitjRulla Ecclcfiacomirunieauit tav 
hi d ando,á: accipiendo fsd po tius: w 
íñ ' .Une¿ñti ,& aceepi\<yMS, illadatioefí? 
Referunt Anfclmus,& Bruno ad acqua 
coníiderationera3{icenim prior: ideft*, 
vtYAtionabihter einftiiefaretrfmd debe 
xet daré c t rndUfiHi aiclftekat fflritualid 
fimilitcr Bxuno,vtconfderaret me(iM da 
r e / f l r t t m l i a ^ me débete AbeijS accipere 
cat*3aiia:vel e conuexfo^ejmd acciyerst k 
me fpirltfialia^& deberet daxe iewporalia. 
Verum méliüs reeeatiores Cornelius, 
jEftius -, & aiij ád pecuniarias rationé 
¡fiue ad codíecm acconomi, auc merca-
torisduaspaginasaccéptijí&cxpenfiha 
bentém atluíuin eíTeexíftimantjVt di-
xcrit Apoílolus cum/olis Pliilippch-
fibuspares fibi rationes eficjquod ali« 
EcclefiíE multa ab ilio sccepilTcnt;ni-
híl vero in rationibus dati conícrip-
tumhaberent:ForfaiTi,áchaelocutionc 
PAUÍUS eleemofynac naturam esprcísit, 
qu^ tam largítiOjquam acreptio cft,vt 
ad íequentis verfus verba jrequixo fine-0 
lum %n ratiene vcflra dicemus. 
GRafea h Qtaeahovan in Thcf' ia!onica:liue Theílalonieae cuni 
eñcm Kemig.TheflAÍcmca ctHitasefljvel 
regio k Thejfalo Rige ditltrJn hoc ergo, 
(¡nod Uudat Phtl'fp'éfesrfm ei necejfartawjt 
[eYum^vituferat allos^ui nnUum ei ebfe-
. cjulum pvábmrfint Chryfoftomus.^ r-
pis magnum encontium ; quando qulítem 
t&m In Metrópoli ejfet, ab exigua tamen 
emitate /^^ if^ r.Theoddretus. Digna 
Viits iaus, quomam mn folum prafentem 
Yeuerebantmfid etlam ábfentis euramge-
rebanty& cumin M e t r ó p o l i a g e r e t ^ a d 
alurm tiemém proficifceretnr^Uié el opas , 
eiant ItbetaJJter wittebaHt.Scá cur Pau-
lus á Philippenííbusjnon vero a Thef 
faloñicenfibus,qüi opülentiores erant, 
| ñolebat accípere ? Refpondéc Pauli no 
¡mine Primafins.^ wí^ 'fSí fdlos,a ^atbus 
\Mecéffaria acápertmUi^llpmus'.^deliores 
ves ómnibus iudlcantes, Alíter Anfel-
musínquiens.]Q«f db iysbAcmtt reputa* 
hAt qma r*oñ idehee dabaat velh nt 
eumvitijsffi'ispArcere*A ctterls vero non 
acdpiebatynt auñoútAtein (ibi corre^lié 
A 
Imsm'tíueret y & ne forte lilis tfet gr*ue 
.cibvmeicorforalemimpenderé UiiWe L u ^ 
¡culentius S.Thorwas.^^Muidam.S>Thm •; 
| hil acciphhat j d l k e t €oYÍnthvlsi& 'ííejfa 
1 Umcenfibus->& quia Corimhij erant auavl, 
& cum turbattetie mimJtrafí'fKt ^ qma 
ThefliiUnicefcfesirAnJ otio deditiJaboYabat 
dans eis exemphiimiaioi^fidiJjii Ti?»©*-
Ta*t honi in abfentiai& pY&fevtiii'.Vndedi* 
vit l . a d C o r m . t t . h l ixs Eccleíias t x -
poliaui accipieíisñipendiünfi ad minif 
terium vcftruro-.ex vtroque autem tes-
timonio infertflatim Angélicas Doe-
lor.poíle Pontiñcem Máximum IUÍU 
de caufa ab t aÜ Ecci¿iíÍa in altenus liib 
fidium íumere. 
T<íeft;íemeí,& iterum.Sed interpres 
^ I-atinus retinuit phraítm gríeeanii, 
^^Heophyla^usíÁZ^í^W^ á/r/fí^ J yj^ 
f*»ías:KeneMÍm delitias depcfcebaty& 'Xhtophi 
luxum Btuno.Mw tawenU congregan- gruño, 
dfímthefaurumjed in vfam^ideft e¡uod 
vfuimeofrfftceret:AIiter fcapit h<jc Chry Chrjfefa 
foñoraus útny.Neperfstuofe ex necefsi-
tare eximens¿pfosyqHod antea dicehm^e* \ 
gligentisYes YeddeYet^ cum m níaÁU often- j 
dijfetje non eger^mucex htc [oh id ma~\ 
'xifeftumpcit,hatoimh-Um dtcens in vfus 
tooff enim ¿Ixit meosfid tantum'm víust 
grauhatisfcilicet , & deceri r4 
fioaem ha-
2i6 I n E p i f t . P H l i f p ; C a p . I V ¿ v c t í : x V I I ^ l 
V E R S V S X V I I . 
fuiaqmr» Non 
reqmro fmSttm U 
hmdantem 'mraúo* 
ve vejint. 
C 0 M M E N T J R 1 V S B 
x&meyeedtsf indio aliqmd impendatfir.B j 
¿o dttHrrilnre acelpivsfis^ frtiBiim in eor-
¿f.Similiter R e m i g i u s . J r ^ ^ w ¿¿tf* 
hneMolenúam.)& benignitaterH mlmi. A t 
enim exfcquentibus manifefte appa-
rct,frudum ad elecrnofynarum tneri-
t u m , aEternamque i l l i refpondentem 
mercedemfore referendum ¡vade Sy-
ru i oprime vcrtit ' .r '^ww vt fmUm IHMI-
tlfl'tcentnr vobis, 
ln rañone v e p a i 
I I I . 
E€TIOSyr I a e ag ra i - | 
C T h^rens. Non qmd ; 
wmHS re^ ftiratn , pro > 
data**! Qmm gxzch eft \ 
TO fojuLia quod H «raf-1 
mus et iam ven it mu-1 
K/ÍÍJ& proprie q u i -
de in eft dowim/m.q'w. _fígnilicat!6n e 
.Nofter interpres aceípif¿fí»«w j r om- ' 
quaranomiiiatiuum,noa participium: 
HiTpanc onmiaoexpto í fe i í s : Ne fadtv 
cofa dada:Ac ü dicat Nee KÍEC dixerim:' 
quod a á k u c requirars ñaua muñera-
íiMejqaod donis gratuicisinhiera;7t v i ; 
deris quam opportHne Üis verbis v u$ 
I {it Benaardus 1 ib,4. de confidcrat.lid 
E jgcnuim coi Pontifíci ad Eccíefi af-j 
| ticas dígnitíites aíTumenfios p r o p ó 
'Bmigms '.idcft ad vt'ditátem vef-
tramSuhán fUt im nonnulla exe 
piaría Latina haberejí» ratione vcf Rsmi(r^  , 
í r x Q u o d íic explicat lOratio Afoftolí; ^ 
eratio PmlipperifíMmeraty(]f4lípro lilis »~ 
taty& quanéo qtiihbet ortitpto ¿l'iqm , yf 
vitatHíus mundo, faecit ^pro qmoYAtHXy 
\ftibleuAtorationem deprecams v^t artted 
lexaudlñtuY.ftmTindayionfumt ^ ímpedíf 
tórationínt illlusrfui pro ¡pfo oratonde Da 
|»3<M«Í dklt HreríW^e.Noli arare pro po 
C pulohoc,quia non exaudiam te. Ervo lexem.fi 
• \Bcati PAiilioxdt.to yCjíiavtproiUisfHndehat 16 
\hnavita 'úlorHmfableiiahAtur. Vnde di* 
f/ímon requírd tantfémmodo da ium,^^ 
reqmro benevolentlam , ^  bsnlgnlT^tem 
abundantem in oratione vef t ra ; t¿ f /?^ 
ve fita voluntdte fuhlenetPif oxath ¡quam 
provobtsfandftiHxc KegimiüS'.BonaJed 
^ I (ñ gra :cos ,2 íLic inoscodices ,quospr9 
manibus habemus infp íc ías ) c¡mrfunyi 
lara Anfelmus b i f í r i am id incerpre-
tatnrínquíens:fi«¿|/>í in xzÚQmjdefttn 
• ñ e n s . ^ i í ¡es/AUne pro €hri{iúfm£ quoA 1 cordis lumlve dehet abundare yvelia r a - | 
i tiem opus fuerít Recial si ramant^nec non\ I t íone eoram dehtabaadareyVt cum r^-
ílonem de futís a ttlbus V¿o red.llderl/it^  
Arfelml 
¡i/ifsi /•ffeftent* Q'dwlfsjrfofíatiYum non*. 
[ e*vt.fedClorijhtH (epf¿i>jtsúr, ipí quiíflmn 
I legattpnen) nen aftím¿Mt,fj&g reiftiiravt da-
| t um , í«á ftL\&:úÁ\.^ ut re^ jhns loannew 
\ exhlbeant.Mgyp'-ijf' Msyftw forme¿wti~ 
\btts Phmneem,HelÍav3 idfjlo! atris , Jjfelt-
faíiftt aMartSjPetruw mentiemibus P^ati-
\ bm bUsfemmtbm ^ fgmaatlbm Chrlf-
Sed reqtíiropuBufn ahun 
J ' \ ¡k NfeítTüK.p.rmw eft res bfa.flus im 
"i* /3*t| r\pe)7dí:tí'.\veluúi;ii^ s^ydl^ s ¿veflis. 
• 1 Prntlusviro dad eflji hmgm msntzfata 
ahmdetelsfcuflfis ÍKjtíílrSíihi}c\t.Q¿üa 
igltHY difclpuloram ho'-nm Aptftolns mer* 
cede pijúHSrfuam muñere yafceb¿tur^ ne-
qHaqueim d.uum ^fed früttínvfe q-Asterefa 
ít 'f«r:Aliter Brunoinqnien«¿in ratio-
ntjdeft ln adwlmftratwrie.vc foz/x r0tp 
nefafta* ., . . . ; .•, .,; ,; 
Sed (i cofttexti5s,ve1 Ieinter,expfn-
datar,in eadem imagine radonis peca 
n'iaria!,í¡.ueeodicis mercatorum I-AU-
laspcrfíf í i t ;vt E0.iüs,5i Cornelius adl 
moncnt í'ijb hoc rcnrL?,rtídrec]uíro fruc 
rnm accreícéntem í f k l g 9 ^ i f e w : ^ ^ i 5 y | ^ 
v t i oca f en ren t i a í l t ^uma l iqu id a v©-
bijaccipio^non tam meum,quam vef-
'triam negotiumago:veftrum nquideín 
i d 
Brmo* 
I V , 
E x p o f i t i o I i t c r a l i s ) & M o r a ü s ' 8 1 7 
idlucrum cíl veftruiti conimocium,ver-
cer en ÍTH í rndt í s augetur;in rationes ac 
ceptorura vobi s ó p t i m o mér i to refere-
düsjmanifefle fignifieans Apoí lo lus e-
gvegium fibi f rudum fpiritua!em,ma* 
xiítjumque apudD¿i i a í lucrum tam pr^ 
fenti,quam futura vita: comparare,qui 
cIeemoíynasfaciunt;pra:feTtira cum eua 
B BYno Se^l tT1!n'^ristieee^aria íubminif t rant 
i ta optime B.Bruno inquifens:í^«^/í M-
' cere't.Nonex awore accípiendi qfi&Yo a vo-
his fed vt exhlheám Me cafaeem materlam 
velha hemgmtatí vtíicfrftcl'ficare fofsi't, 
Gr.Lec. Ideo non qu^ to ^ Í W W . Q Ü O omnino íacit 
Gta:Ga Left io tiíÁóydA 'r/t rdthnem vef-
WúfñMtft in graciam rationis veftrs í i -
uepaginx vefirafiin qua quid accip^re'. B 
debetis appfngittsr.Nain vt pié , 
fkttftfts, cu lénter inqui t F.iuftus Rhegieaí isEpt 
copas homií .de mnlíere \\H, quae miñe 
d ú o n?ra in gazophyl ic ium.T'^ái .^ / í e-
• J/éffá(fHm,<& mlfericordias, (¡HA cAfere 
f rAmumpoffa it'Jíiereddet qtít pratium ha 
1 bere netnpofartt.Fteqifii in ntrik. eCuriexti 
j panetuuirt jyi c£h vit£ p^ne^Mt sjlChnlt^ s , 
! fattaberls.Tllc per6grinisdomitsttiapAtu'fí' 
i tn ddmo J)ei Anvelarum cimscfficieris.Tti' 
ratiolargionis fitjad hunc medum i ^ i - yjycod 
bt adnotante Thcbdoreto.Comwr;í«/í:<«'-} 
tío ergo €ft%& YemmeratioMcenim datfe-
cmiaSyille vero Yeddit benedlftloncm , & 
elus^ Mi indígetfunt éare¡ua funt potiora: £ 
Applaudit Chryfoflomus fer¡iione: de- "ÜJ0" 
€leemofy}jai& eolUtione in fanftos>non | f i 
in egenorum , qui accipiunt, quam i n \ 
diui tum largientium gratiam e l eemó- l 
rynarum vfum á Deo in í t i tu tumj&com 
roendaciim:ricadmonens.Pír«j eleemofy-
namnonoh hocfohm tHftitmtyVt pafcan-
im Indlyl fod eúam vt danúbus accrefeant 
henefida,atque adeo msglsprtptex dantes 
quarn p^odtex accipier}tesy&J prepterea ve-
xa el eleemofynAyfic dare^ vtgaudeasteda' 
xe jutsCcjue te ma^is ¿cápere^ uam daYe. 
H i n c notanrer Vates PiaK 135 .5 . V . 
filetes ad ele "ofyaas facienelas adhor pf.1^2,' 
taras chx'iz.ExtoH'tte manus veflYas infauc .^ 
ta'.hoc efi:,vtiaterpretatur ibí Hie rony- Hieren 
mus fands , & para atnmi inrentione 
nauperibus faccurr i te t í icenim premit^ 
ille id .<« ffiFi.í his verbis :^ bdreñcl vi-1 
deitu? lemxe manus ^  & 1 entllefv^dentase j 
lettAYemxntís lud&ívidentur leuare * 
mttus.FAchint enlm , & lp[% eleevofynas,] 
htettementia YÍ?ore memhaveflifi' ;illic C &(ívld2ñnt p¿unere>n1ma»!{mporri<x.f*nt. 
i'bexahsxis ab UlofrignrejHqyoexk ñitns IQ^ t^ ido It4Í<!4Sdederlt eíeemofynam'.mn 
& ílridor dent iüm,^^ qao dícit Fxopheta: 
Ante ttctenn frigoris.gia^ q jis fab'.i^.ic? 
Vtftijllt* hic(íyi^ Ham)initimSÍSÍÍUC im-\ 
ttwrtalitatis ffloria vejíier'tsju hlc confola-¡ 
tas e< miferiam woptím,& gem'túm pan-
pexúmyintrod&cérisinillam confolationefn^  
de tftíafftgietdolox,& i&mItfíSide qua ah-
fentahit omnls fféiferiayde ¿uaojums ex fu- , 
lublt anquftia : inq&a litft.ita Yetro martr, 
qmdqmdantefüsrlt , vlt.i.exlt\in quii¡icut 
Atiñnxis tuiperennltaítyilúHm non hahet, 
íta tuátérmñá'rrinonhahebltSic Faaftus 
Vtramqae codícís paginam ííbi rnacuó 
rerpondsntes facit Q laforfan de caufa 
hac rationis pecuniaria: f i iai l i tudine, 
fíae ea pkrañ ^ f j , ^ 4?¿-^fi vfus sft A -
pOil:olús,vtaáffci'úeret,eum qaieleerm-
fynasd i^darido qaidéTj acciperejeíTs-
qae apud'">2a¡il racíón!4ru c^dicem v -
tramejuehabente a p.iginirn,vt D í i e-
lee 'noryna^hori t inisíargición' refpon-
jdéat.ÍDa quideai ad Hebreo? cap. 1 3. 
4dldeb'¡í ^ . e í e e i n a r y n m q u x í t t o voeabalo ap 
jpe l l au í t eomniun ionea i id sm A p o d o -
; {aiin'\iiiét\sihHefise*itU-, & cam mmo-
• nh néñteohllmfei^ ix&tü^ tüx donoruni 
•-oiftiHnaaicatid , 5 : pecu l i á r i s r cmjae -
D 
ne tibí vldetux lentxe mi-4Uiñ}L<;xit qui" 
d?<n m:i^ (imtfedno» letiátinfanña , qnla 
Chxiflum non coitfitetUY Ves autem qui ef-
tlsin dom? DoW't\,q,tl(íxús in atrijs do -
xn \% D í t H o f l r í ; ^ tenate manus vt ín 
fan^ a leuetis'.hoc vt conjliettmni Chxif~ 
turneé' qu'.dyu'dfañthpxé Chrlfta facia-
f í í A t , q a í : h;ec l ocu t í o fueritad e í ae -
mo^ynre largicione a exprimendam?fA-¿ 
tolUa mMUs-fiazleuate'.cum is qni elee-
morynamerogat,non leu.tre,aat ex to l - ¡ 
lerevreddernitterc,{lLi3 porrigjere ma-
num í<)lca&:cárté hab i rusex to l l en t i s^ 
leaiaüis manim non tam dantis, quam 
accipíentis eí l ,cur ergo áixit extolHte> 
S a a é e x m j t d c c a a r a ^ v i o d dare í i t acei 
pere ,&q' i i eroarat; fimal extoHat m i -
na n adD : i benediá l ione n , 8c mane-
ra rectpienia'.tci pof tnndam m o n e ó t e 
Hieronym ").A7/f dtm iscarnittU,llte dat 
fpWltuallá flus d.tt pixier véj4}í¿f -arcípit, 
Ñosd i va fiwm ,<jf-/i in ivfa iie cpnfuml -
tur\ilh pTovaie xedht nobis rema voelo -
r^^w-Sic Hierony n is. 
Sic ían^ Í\%\t£0<*ú.p.ÉWemiCyñi yrai 
4**9 fawd-escfinlpf9,& grat'a* honíl-
ms cjH.iíi pttpllUm c a» / r^4^ í .Ecc Ie í í í l i c i 
FfF 
«•H'jyiwi II'M|'>.II mw— 
v t . \ 
Eccl. I 7. 
l 8 . 
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17.1 S.Notetuf lile dicendi modus fie ^  mcrdo ¡;¿;vfeteM.t>i r.cn hepe¿ixeruntrnlhl 
'.ttlus cümifjeün quo forlan d)xens po-) Utsra €Ím^& dezellertlms cuíHwmcarum 
tius dicendum íuiíie:íacculus ab ip lo , * cdífa'dus tfi.Uh 31.20 & Cluy íoÜo-
cuínabip íOjÍHíeabi l l ius iacculo exeat 1 ^  nuisin bacc verba adno ta . á i hom 3.de x0a 
Job*!}, 
CLrjfel 
V I I . 
ekcripolyna ? Subí íñi t líin en í.:piw)iis 
lociítio-Jííí-f/í/fcj o ^ ^/ojquafi elceino- ( 
íynam facere,íacciilum pa ra re^ imple 
.re ¿ n o n jpíum cxinaniie,Í!t j n imiu im 
^mhof. flusdaíf**>f6V ^ w ^ r í í p ' / . P u l t l n e A m 
b ro í , í e im . 1 o.in Pfalm. 11 8 M-faicer-
dit/padetrftiía c¡t. cd aheri cMitilcris; tiU 
fvlfiíis'.quid^ fítda tefiocedltjr, terecurrtt. 
N o n la t tbat id Cjiiiuem Zacbíeurojdutn 
Ltíc tp ]^ au^ensexCfP'!t: Chnf lum a¿?'prardiiim 
' i n domum {uam L i u 2: 19.<S.t]uippe ^ « 
¿/f .< (1 n q u i c G h 1 y ib le g ü s íc r m. s 4.) ^ ¡a \ 
fafcepít fafceporcm ¡xtit» y qr/tá fa¡iorcns\ 
fui-w fajdtjVjáa.reus ixd'ictm jvjjraqw bu-
nmmtatis iriclu;at.iqi\iac¡bí,& po'tus ferie' 1 
re deLhoYtir>ffíUwfih¡fac<ty& acqulr'mvn C 
de bene infere \ &^cfit^ it qmftitm r.&n 
ferdñt puhltcíinus tjiefid »5#í.<?í."V t hinc 
^oueris^eoSjqui eleemorynas non faci-
iinr.ne dmi t i í i s imminuan t iomr ino nef) 
cii ediuireo tírc:arcii!c ideo dejllis íig-
nate dixtíle Paulum dmtes fieri. 
j .ad Tin-or.íT jy.i¡pn aurem diuitcseua 
deTe,qüia verum quarAum ignorantes, 
veHe uiudera diuites fieri adsacet lilis, 
perficere-autenf) non intiéñiuñííV,tiHuíic 
in modum excogirautí vcncrab.Gali ín-
das.ad ea v^rba Mziz t.ú.Pro eo qi'oti] 
Gdfcid i h^tecit f.opul*tfye-aquasJilee in allegori.js 
Got f r id i T i l n i a n i . Q y i v o l u n t a r ; 
•api ñunt.Ra) us hod'ie éfi, qü} Dominicuni 
Wmí vexbam operepYddket.Qjiia hatius 
eft TKügts díire^ qtiíim accipsre^ c íi diceret 
ideo non. dicei.ciint,qina d a r é , & clee-
nnolynas íacers noluntidi.uiccs cmnino 
Qu^ rá^ Sc hctulúm p'enum h i b i t u r i ; 
1 i i o a p a u p e r 1 b n s c o a i 1 im n i c a r c n í. 
Inter omnia iob i bona,qUi€ ipíí pe-
rjjfíeieferc facer texius,de ouibus t ; in-
tum modo notanter díeinir . igne cxW-
rus smií lo abiumpiasfuiíTe-.íic eoimlob 
! hh'llG j T I 6 . !cn:í Vti cecidite Cflo , & tatlas 
' Qiies^ verc¡'quccorfv.w¡fu>V\AVil quafi in 
graufí-inuim a p e o i a c n f í e i u m íufeep-
ta '}(id enim f¿«»i pe í indicat)ac proin 
de ipíí \oh non amittendy rfed dupl i -
c an ti £e ,ar qi¡ emú! t i p l : c and ÍE fu er i n t, fed 
ciuare?Quia nimirum ex ipíarum velle-
nbuspia l o b i manu di/penfante pau-
perum htimeri calefieban.t v t i apemit ip 
íe cum ait.Sí defpéxiptieUKtew , éo qvQd 
fnon hahHexiti»dnmeniumi& ahfque operi-
ryio Í. 
ChnfoÚ 
patientia Job tomo í . l t b e i u s penona 
íic \ocinvs.Siego[obiwdf*:us c¡¡em¿í¿Jte 
doler(M : jí s^. tep} paupres induebantury 
m wqmdpoterit Deus pavpties defpitcpe$ 
nouiquemam itifacrifuiumJí*](epif,reddeí 
ccrtnpluniyneK emm ix imqMiaíeparta jUP 
tzmeiita^ eque emm per auaritiam cues ¿c-
qtiifim. E* velleribus ouium mearura 
j caleh £hfunt liumen pauperum , o s v i -
jdua; benedixic nnhhNom. quldfecit Vo-
\rsAnus,Ktwc veluit facnfu'wmwtam accl-
• pit¡tU[tanúíiWyeamo. em mihí augeb't cum 
i fiddite.wÉUtcv'ntutis.Vía5:eni s Chryíoí '-
ton us.Cui certetat ioniomnino j n n i -
tebatur isjCUJ.quod roedianoáe repen. 
tinus iioípes adueniíret ,ad amicifores, 
panempetens conflanter puiíábat ,ni> 
mirum pecuniarias rationes üue dati, , 
^¿accepti codtcem relggensjamicum,, 
(ipfum videheet DeutiijOUi homini ma 
xime amicus,^: proxio-.us eí\ ), ex datis 
pauperieleemoiynisadicfereñdam. gra 
tiaai¿3: reddenda muñeraconuenieba i r 
fe id obferuante CbiyloJogo ad is. 
I C h r i ñ i vei ba.d" ^ illeperfeuetaperífpííi- ¡ 
iJans.Lucx i \.jycxum mnfotmtnen'm~\ Lv.c 
p^etrkxc quod volmt^ qMi •vtacclperet hofpl-
[ te-iny& vejieexet Jciaw ftli rcqnléfn deneva 
\i it'.atit quoTxedópc.petemijicpHlfAriú vs¡4 
refpoMdexit ille^ qui in hefplte canp.etm-Juf 
CípidUensMoi^ csim^  eollcgifiis me: 
exiftinio h'oc¿lx¡^ e-pul¡anter/}yai!t forte ta-
¿iter conuem^e'-feci qupd U'Jsijii^ eddequod 
p. omifijwüc v hi yíb 'og.ex qiía quídeni 
rac ioneomninoíubGl t í t egregium N a 
•zianzeni moniuira orat. 1 ó'.vbicum sd j 
cbemofynam faciendam fie adhortare, 
t u r .P í a qnoquepaucm dayncr> nwnéo ta>t J 
tam^ex 1/entre aliqmdfukrahey& fpiritul , 
ccnfccra'.ex iqrie ali^ iid cripz^ acproculk de\ 
pafccntcflamma. xecowde^a tyramíQ.erip$.ac\ 
JDqmlmcomwite da exigmmei aq^ormd^  
inmhfihes fubsicic.Hcí' qttaqt's ^ 4 0 1 ^ * ] 
eJt,ne?npe JJeo.dqjiate.lSu®w'¿m ipie quq 
accipitjcum ingenti fa;nofe,3¿; v b u r n -
rimo frudu reddit ; ideo cum das i í -
U^ot ius accejlíííe dicendum eí\. 
V t íi in.cobiteFüircaiAys.quaresnnoV y | | j 
rum ílenlitasJ& revu qmnium iniminu 
t i ü j i m m o aúíetrabiUsindpia nos prc-
mat :Nimi rum m ;codiee íiue rali om bu $ 
datii&ac.ceptijnoftradati -erga X)cura 
P5 
E x p o f i t i o i i t c r a l í s , & : M o r a l i s ; 
\pleFl¡tt4ri& de f m reddit dkms vb'-que ü- 1 
V E R S V S X I I X , 
Heheo áhtem omnia,^ a* 
^hifidú'.repletus famaccef-
B tuab Efáphrodüo cjuátm'ú 
\ff,is^odúfem foam'atls hof 
ttam acceptam place 
tem Deum, 
C O M M E N T A R I V S . 
pagma vacua fiuemínus habens inueni 
Í turjideoabundansfrudusnonrerpon | ^UBiwr%  Mg fhi fi de t /w^/w^nof t ra iAudi hac de re Mag I A itifar¿erra^marlque * f :rios hdens the~ - num Bafiliura occaííone extrema! famis [auros.MA^iipcíis eji DemÍHdandofcno-
quaobrnmiam ficcitatem vrbs C^fa- Ve.HíEC i l le . 
r ienfisaffí igcbaiur,f icraí iodnantem,& 
commonentem homil ía S ex varijs. 
Hyem! [oUtum hpimorem cumJicco nonre-
t lnmtfedmolñaem teta aíijt nluls imbrls 
Ifemtus exfers.VernfímtewpfdSálíeram e¡m 
•^dem fm ofjici] paxtem e^eadit^aliditatew 
diro xhum'-dhatcm vero nullam i l l i conim-
t x i t .&ft ís vero imftihnfusy&friffork nata-
i YA leeespr¿íereMntij<¡ac in nos daw-itimque 
1 no^rum cóumrata mortales ad ijiíhmjjlU 
qveftmm trahant dfcrimina.QJ^A ifffwr, 
fratreSyhmus iantd, confufionts ^contr/iírietA' 
úsqve eaüfa'Vndt talis r t rHmjemporw-
£¡ue y:a]4Atio~'I¡!á¡ fnnf CAéf$t¿'HX no bis foftt* j 
tauíhernatio f&blata fit^uod cti ex Deo aecl \ 
jiitm^alijs no,44*»'*¡roferuosvo m'fereamtiX \ 
égeiih9 dsffirs¡HS\efm.ietes y¡dnutrtmus jnspl 
bíisailmenta yien-tmus.Cu indeñcievietn the~ 
femáriítm D c w habeaniusjrqa pauperes i 
tenacesfHmHs.O Hlum f^eirc^-f.ttKra implct 't 
mihíísveíom-idosplHres em foimus.fya-
ptes ternin atíotloecas^ celias hahemus .hís, 
¿ntem carentes niifuamamrefpiciffifis.Hac 
de taüfa, & Deus owi'votens- nianum non, 
é^eYít.^tíonUm fratermtatis charitatem ocj 
€l*fir»fis:Oh hoc & campl ñeñles^tioniam • 
charttasfrifH:tfí!fplicantmm vexpufod l 
e l a m a t ^ in aera estañefat¡ac difslp.W T, 
'nA?n & nos rofantes minimeandimus^xc 
BafdiiJs. A d cuius guflum CyprianuS 
lib.fiue epifiola eddcnetrianum A h i - ! 
.cas Pfoconíülem;eial i i(quej&rhmcisj ía 
mem oeftern bellum Chr iñ ían i s impu* 
tantibus,fic obuiam ibat:?ío/?-?wí quire-
ris exfi^veíetfUdfi non&J¡ externa de bar 
baris a r m a ^ pericttla comúximíntHrfíro 
chis intíis^&gramns de caíumius in'a-
rij* potentiuníe''u'tum d^meí^ict impfswatie 
nistela ^rafantur.Veflerilltate^fft fume 
eftieverts,¿jtiafifamem má'orem (tccitasrfva 
rapacitasfaciattfHereris eludí imhrihns c& 
lumjttmfic horreacluáantiir in terris.Yi 
desquem exaélc vtriuíqiie pa?,in« ra-
dones conftent jfibique rerpondeant; 
D-amquenos i ra t raSi re ,pró i i ta ,nobis 
traiítitus eft?A rripe erg;o vt tais ranoni 
busconfu ía s^ua ; in l ideni fubíicitBaíil 
Üushanc i n m o á v n . i m i t a r e vid^am^A-
reptanam^uú Elix eqenti p ínem porrl^ens 4 
i ' rnifet a lemtaejl.Sl e^ es, Deo dlaitl f tc f-i 
| SntreSyCfedepiqHamjlll^uiqnod affliño da 
Cypian, 
I . 
BafiUiist 
^ Í ^ | F F i C i r eapar t ícula 
ímnc feníum.Quarn; 
uisdixerirrjjme á v o 
^ W ^ ^ bis reqatrere fruetú 
^ ¿ ^ ^ ^ ^ abun daacem in ra-
tamen nullatenus meí 
caufamercquircre inde mihi ,&ali js fa-
, Icileperfaaderc pajTum,qaoniam ídbeb 
éfif'tiaiidti\,q io l e.i quae a vobis recepi 
adeó mihifafFiciint,vr. o nnia mth iha -
,bere v i á i a r . í t i pxne Anfelm.dum aie. 
'•Quafi'diem.Kaa-qa^ro d i m - n , M ha-
ibeoo nnia,^'<2(í Dettmháhso incjmoornóla 
¡pafsideo , & a b a n d o ^ w í in vnojvt in ario 
\e^ ea [ e l rsplecns fa n^aa ' íMwnih i l de 
¡eft t imen t iba í D iüm: í i c Anrslmi!'?; <& 
jeodemodo ^scñi^bxs j l le ovtwahabet, 
Iquinal lo indhet^ttlpratet necfjf i r ian 'hi l 
| r¿7«{nf.Paulo alicer h re nedit.atqueet 
Micát.Tns.o^Hyl.irt<j*iíens:Qjionii i ' x s -
rat nihil sf» «r»,»».? hos rarfttm ad Id ofn rijfd 
datfegnlares(nunjq-4i beneficia conferut 
'qaaaco nigisfapienda; ftudent, tanto 
cria aenusabhis,&:gradas cxig'int qxi 
tlUexcepcrinrihíbeoJnqttit^dc abundo; 
hoc ejl ex his •veflñs in me recentlbus henefi-
cijtnon mudo qa& per vos anteadeílta fttnr, G f . t é e , 
fíépplehljliSyfed abunde mmUUrg'tiia eflis: 
I ta dle premit ftatim vimgrieci vcrbt 
«TríX6 ?ro q^nofte i" pofu i té r f^ jquod 
pro pe ÍC figniñcat rccipcrc velut metce* 
i Keml?* 
E 
g ' . O . i f t . a d P h i l i p p T C a p . I V . V c r f . X V I i r . 
£fúm. 
(5%,-¿es. 
K L 
HxcmlHL* 
dem ex labore fiu e Geníiim>& frudnsex 
sgrevcinquit C luy lo í l inhunc moduj 
porro ctvm habeo Axát ^ mafi debitvm e$e\^  
id dlqu&Á nrtííhflHod habere fe ajferif^ e il 
li ffleriadaeeremrfttiAfe beneficio affeciffer. 
vbi bgns etiann ainotauit E f í iusq^od 
qua nuis verbu fit prísfentis tettípOfíS'; 
iigmficatio taroen effcrtUK per pre te r í 
cum,y^pt : idc í l recepta iam habeoifubij 
citdi(3:;s Theophyí .Cf) ; í í^ vero , & hes 
con(olñt'-tr,& Uütid affert-yCtím Adflrmt.lo 
eehoSypltra quam tenerentur ded'tfi^ n'ppe • B 
I c¡¡»i A'l ahundainlít mmeva^wn ad necefiita 
temfibi trmjmiferint. 
Gi-íscé ^?a^vo i r ;quod factW com-; 
nronftrat non conii iñgendu cum verbo 
repletiisfum^ kí abroluteponi^ficque ef 
fe effiiendum pofl: q^uam accepiab Epa 
p h r o d ' t o ^ c . 
Odarem fuamtdñs. 
R ÍStaigi its peiu 1 iares,vr paífo!et,La^ 
Chryfoft.cuius veft'gía ita premit R e m í 
giUi'.Odotffiamtmsefiaptid Dejí inttmio 
henay& voluntasprompúj's'ima &jfeíetsHd« 
qua leiñmm mqene^yqmA odoratus eftDo 
mmus odoremTuauiEatis^/^wísíí N«e ok 
ttilit facrifíciíí J)eo egreffus ab arcA'.Ko emnt 
efl pHtandu qnod VSHS ommpotens facrificio 
viclimarú^ &fftmo earmu^ átj^ Kidon p'n-
9Hsdinis deleBeturfid intetioneboMa^&vo 
Inntate ptompúfsimA effsxentisjt enimfHWo 
& nidsre carnltt deleñaretur^ nequaqua di ' 
ceretper P(opheüÍ3.criñó3. veft raodmit p^ imaf, 
anima mearíimiliter P r i m a C O ^ r / ^ ^ -
tatis non U re oblata,f?d in txetis deuotone 
conft-ñitxfieiit[acr'ifi.cm N»e graúVeus def-
i cribjtux odor^tus^cH if f?poflmodum dkh ft; 
nec carníhas ,nec fangmng anhnAlln deleC" 1 
/<ir/:nccaliterS.Thoin.inquienS(?/?íw»í 
UitjrDífl ^wídeuo t ioo f f i r en t iu . ' vC ve 1 
¡ l in th i PP exrcdadantiu inientione,5c j' 
animo prSptOj&íiberaHruautrsjmuDea ¡ 
iodorc cfílarirquafine adreomninoap-
| poíite híEcfcripfit Séneca l ib 4.de bene Senecá 
Vtxtps coxfices fe'qú'ucus légit ia odorem £ 'izijsc.lt.Propofati eft nobísfecuvdííreríi 
\fiatHfav'tfisre,&DspntexempJufeqm.Dtj j 
'antem qModcn^fac'iMnt in eo nihilpxster if 
/ a c_/. 
fuamatis ; fed grarce non habetursa' 
p r o p ^ S t O í ^ n e e v! us é P a t r i b u s c á ex-' 
preTsitneque Cyprian.lí.b ds oratione 
D r-niniea aliter reppfuitjGc enim ver-' 
üt.SaturatJts fum reciffens ab Epaphrod¡t& 
ea efíid'fy vohis m'-fa fnni od ere [uanltatis, • 
Vnde apparec,hxc non penderé a verbo 
\ n}'ftílis;ízá a participio ÍÍÍ-Í-^ÍiJ,^ per ap 
pofí t ió ne cum i l lo eíTe eoníungenda :v t 
Ooiiies interpretes adnotarunf.vocatau 
Ifómfaciendirattme fetj^ antur^ nífiforteexlf, 
Itiwoí tlUs.fr uilíí operufuorH ex fumo extor 
j f í í ^ tlmres odsxe per espere vi de quata coi 
\tidii moliantur^ fíanta diflrihuant^ Hítuth 
i térrasfrucl¡bus implgant^ »áoppoxtíimsi&' 
•inornees orasferentibif-svertís maxi&per-
j moueíkrfnantis imbrib&s repste deietíisf&~ 
l¡i molliant fJsnafqHefontm arentts xeinte-
tem Pañlus ph iÜppenGudonaru íe elee D £re>iy& inftifopex oceuha nutrimeíoxeno 
Chryforti 
tuoívná odorem iuauitaiis.hue vt vxx~ 
ea alij ver tunt ,o^or lhém ftAiánú&yhoc 
eft raauiísítuiijííae .f íaganrífsíranm, v t 
o í lendat maxirn» Deo g r a t a d aecepra 
ítijíTíihaíc omnino Apof to l i mens cíl.a 
Patribus varié expenfa^Si: hac^llac ele-I 
ganrerduda:fie naque prinni Chry 'üf t . ! 
Qn^no iftnru mmt-ís evexlt'.non eqo inqmt,' 
aceepljed Deas permv.^ üaw obre tMmeífír.S 
•hpcút'vís fveñate.na.ntqm Deus egebat^ac 
Uw:n accefltiadeovt dimnaferipttira j £ 
r'eformidarlt ^íí'ífV'.odor ütuseft D o m i - ' 
ñus Q d b r é r u a u H a t i s í ^ á j W * latanús efl: 
mQis en\m.no^ lsrftianmexodoris(mmtate 
mfnc'tdtur a iim,i mftrÁf,6pt(P9tu iuciénditatis 
& volnpiatis capUt'.ríf» ergo xéffufatU fexip 
rara verbuadep hvfMar3tm,& humle Veo] 
f.trib'-iexe^ t homln'ihuTeflenitret accept-é ip 
•fortí do'úfti'fo ,non erilm nulox wtfífamifí 
accepi-.ific'eh i.tjed avtinusrfui ofereWt^  
a^Uomi Cala eplíi¿onafulfiniaceepta.Hx'C 
vent omnia ijlajlng mersedé fme vllo ad ipf&s 
feruenk nte 6&medofacif¡t:htc q'-íofa noflra 
Tatio>fi e xeplari afeo nonahextat^ fernet^ne 
aires ho neftasconducía veniatpíídeatvl'i^  
venale e(fe beueficm'A-i^z Se alia ibiSenec. , 
Ali ter quids A niel ni. & Bruno ^ui sxl 
oratianis (lrnilitudin9,qii¡E- m feriptura Anfe!^ ' 
fuauifsurñ Deo odorem afierre dicitur". 
P a u í ñ n o modoqua fuerint Dso gratae l 
Philippenfiit numera íibiraiíTa exphcarej 
aífirmaerfie naque A nfelm.ídeft^ iíjt pía 
ceret D eo ¡vt fuaHlfslmHS odox puraoratio-
nis^ uod enlr/i odor pe OXM'W teftatm loan-
tes A^ cal^ pf ^ vbl fe vi dljfc referí íeniores 
habites phialas áureas plena^odoramc-
toru.qus funt orationesGndoru Síd&' 
ifíQxTi rftuyrera dkíttux modo odor fuattitaus 
qm erat pre eisficuiferipú eft coelude eíc« 
mófyná in corde paupsriSjófe hace pro t© 
exorabit ah omm maloúca Anfelm Bru ^ Brem 
no yexo'.PerÍMCsm(qmdiciturodorfptaitU] 
. --. r—r" ' ' "' • •• —— —1 "i 
E x p o f i l i t c r a l l s > & M o r a l i s J 
«¡te 
C Z l 
V . 
'Aftguft. 
J)eo ffgmficatHr «ratk hxe ante eleentofjn* 
n i mintis gratafmt Vee (¡m denota oratio, 
Hopam acceptami^ pía 
, centem Deo. 
Alluf ioe í l aclfacrificia veteríslegisj 
quafieleemofynaquamda myíl icifacri 
*á Heh. ficjj ration3 habeat,v t i dilucide ad He-
13. i ff. hexos etia 4 ix i t c. 15. i C>iBenejicentu,& 
commttmonis nollte oblkifchtalthm en'm 
hoftijsfrometetur V e m . N o n quidem ea 
foiuradecaufa,quod(vc díxit Auguft. 
í ib . 1 o .deduit c.<S.alibi a nobis adduc-
tu s )omneopusbónun3fac tum eo fine, 
y t fanfta /bcistate inhxreamus Deo fa-
erifíciuai fit/edquod peeuliari tatione 
hoftÍ£E,aeraerificij vimhaberevideatur 
vndeidemttiet Aug .eode l ib . ib .dedu i 
tateDeifc.^.premens tum ea verba ad 
' H e b r ^ o s ^ u m e c i a m í d O r e e ó.s .Mífe-
ricúrdiamvolo , & n o v facrificlhm'. i c h t 
ait,non poftponi facrificium mifericor 
dije^edraerificiutn facríficio pr^poni . 
A udi i l l i i m . Ac fer hoc •vhifcriptumefl.Mi 
fericordíam magis v o í o q u a m facrificiu 
nlhil allud qudn) picrlficlamjacv)ficto fr^la 
tftm eportet intelllgi^uómafn Ulud qmdab 
ornnipusapfelUtHr ¡acYtficiur»fignnm €j¡\ve 
r i facrifcij.Porro aníem mtfeñcordta vertí 
facrlfictum eft vndedittumefl quod paulo 
antecommemaratiiSVúihus enim íacr i -
ijs placatur Deus fie Auguft, A d cuíus 
^ • ' ^ ^ . S . Thom.hicallatist jsverbis ad H í e -
\hv&QS Ml.tntet enirieshoftias muhumva-
j i n f á m Jent eieamjffta'.la.m Anfelnuis p ro-
*jprietativocisJ)ci/?wadhxrens ea ra t io-
ne Ph í l ipaen ímm eleemofynashofii-am 
á Paulo dici m-^uia datafmt ab eis.vt 
. vincerent hofíesfuosyvel e¡ma ficerant. L u -
jculentiiisB-tuno inquiens:Hí>/?/^ voca-
baturrfiiod pro deulftts,vel demneedis hof 
tibus cferebatur.Hiatitemfifi vel ve tU-
rlbus^vel ieíunijs maiiarunt, vtinmfibtli s 
hofih tentatlones fuperar entrón r^aghfla-
ceretJDeoflMa h<tc Adminifiratlo.ltzBrun. 
V E R S V S X I X . 
Deus autem me&s Impleat 
omne defidermm vefirum 
fecunda diuitias feas mglo 
ria m Chvifío IESF. 
C O M M E Ñ T J R I V S . 
A 
Br'fifto. 
ANfelm.Fií J wíf repleutftíS veffris huís /f<¿Deu« tneusrepleat vosfuls A d -
¿¡(.pr.fpnc extplo diclatatApofiolus quia 
pr t CXAXe dehefnm^k quthus temporalla 
bota frcepiwus. 
Deus atitem meas 
B 
I I . 
I I I . 
D 
PR o p r i a P a u l i XocmloDeusmem :ex tnagnitudine affeítusjvide dala ano 
bis píen a manu ad cap. 1 .verf.z.tam in 
expoí i t ione litera: quara adnotai .1.2. 
3.¿fc 4 .&addehicran6tumThomamdi S'Thom. 
centemVnusefl Deuso^niumper crea-
tíonemi& potenúanojed meus^wrVf [wgn-
lariter eiferüie^mc non hmhxo&urn t í c ^ m w 0 } ' 
capiencem hancpí í raf j in :vtPaulus ,qui 
De i totuseratindeDeumanimofe fuíí 
vocet,quafi pro ipfü fideiubentetn, & 
c o n t r a á a ab eo debita períoluentem: 
a icenim.I^o difcxeuidicensiDem weus 
4f( fectmáuw eaflu&pvtfiabat meritU eiuSy 
£ ' auxilia ade{fent1& defiderlls eorum i» 
} pía níagnitudímsbomtatisfut^Scc. 
m p l e a t . 
GRxcijqUOsnunc habetuus códices h&hsntTrfyjoOiffíi implebhfiue fup- Or.Lec, 
l p / ^ í f , v t l e g i t Erafmus/ed Chryrofío-i^r<íj'w* 
m u s í & TheopKyladlus eodem modo 
acNofter legunc ,6c in eommentario 
fimiiiter cxponunt^vi optaniis,& pre-
cantis. 
'm¿ Omne defidenum 
QV i d e&9mriedefidertím'>hr\k\vpm'l Largíendo honaomnÍA,qttéide^á.era'-\ A r 
tSyVt mhil vobis defit ex ijSy(jU£ optatis:Se¿ m' 
T a n t » ne vt i l i ta t lsfuer i tomnial iuma- PXtmA¡' 
nade í ídcr ia iropler ijRcfpondet Pr ima ' 
fius. Qjita vtperfetti malum dtAderare nott 
credebantur.Piááix. Remigius.T<«/ff defide ^ 
rium habeant Phtltppenfes v t ^ o r ^ & €cm-K 
Q participes mererentut fieri remmeratioms 
Beati Apeíloli^tsr ej} fen[u$:c9ñcedatj>rief' 
tetque t>eus mef4S,vt ficut eftis participes 
pafsíoMiswe<t,& condolétis tribulatioytibus 
melsjtá fifis participes pramiorum meoxum 
& conjtaudeatlsUtitUtfiea.Az enim ve-
ro Grascaaliterhace efferunt-.AIij enim 
c ó d i c e s ^ ipfemet Chryroftomus chryfoft 
reruauit,reponunt X A Í ^ i d e f t i ^ f ^ w : 
alij Xotgt^grattamyquoá. ipfe fie explicat. 
Ac fiquidem legatnr omnera gratiam,¿i7c 
fptificat non harte folam eleemefynam^qud 
intena^ed omne be*¡efaBHm$\wz$ ve 
\ ro ,qu6stam ipfemet Chryfoft. T h e o 
| f f 3 phyla^us 
^ñ .adPhÜíp í .Cap . IV .Vcr f .XX . 
Zhrjfoft-
Thsoph. 
V I . 
p1:iybdas,<3c Gi-íeci,quam Syrus Eraf 
mus .Jk alí) íequuniur jhabent Xt'iíCi9 
i idert nefefittate ¡ndltrsntíaiMyiMopiíim'ySc V-
ftiWjKk. inde^ uoduptis éftfiae. qaoAaáv-
fum eft neceífañH.vndQ íic reddit L e d í o 
Synaf;a.D?«í autem méüs impleat omnem 
Indisetrtiam vefnam fecundum oynlemlam 
/igjrimquddhunc in moda eKpücatChry 
ibftomus;?q&pim>i^ ¡spatoomnsm ne 
csfsitate vn-jiof; eft cjuodfi^ nljicaxevult qpio 
HiAm d'.xerat\QCti\pxÚQcíú$ fvhiunvithic 
qu^d e;¡a(ac4it In eplíiola ad Coúnthios in-
¿f(4Íensyqm adíninitlrat femen feminanti 
Se panern aJ mandueanduin pra'ftctj&j 
rnültíplicet fenien veftr i t ,^ augsatger-
raináfrug.ú iuCtici^ vsíírx.Na & hhhdc, 
frecattir^ vt a&mde*t-i& haheant vade fe- B 
minent,(\mi\n<it T h e o p h y L O í w dlx'ijfet 
ffipfñtíSiOCcupzti 6rnt\s:ho(:eft1&(i vohis 
resfamiliaris e^ (t angiiftior^ opo tameH,& 
picoryvt q»£¡atts fiat^hahatis f emm hl 
fhllojúphoYtimvltam aHXi^entJoáHa £¡fi4* 
éjuam tji corpórea prícareutr ¡ffd enm heml 
nes ejfint'f'dfemi IJU'C V I U add'ifliyteMeren" \ \ rerumprafertlzm cuptditdte mlninie C& \ 
turejue^ir prtfgvtluv) rcrur/i cup'ditate^ de • \ rebdvtjta preatar^vt ad illorum captum 
fidtrat tys fíend6mda»ti)!íw*& ülmínm íu 1 ' dem'ttat'.iji emmyq?4 hoc modo vterentHry '. 
xum.fedmecjfariartimcefiaretn ímpleat mhildbfmd' tAntumpricart^ ftantam ¡lli's Ifí *f,í1' 
inqulensoatnemnecefsicatc ve f t r amj^ í ^ fatUftM H^evtahmdent.'CúiéicQniimb 0^*l ' 
eft yVt nullare egeatis^quam vita h te exmi, da l u l l i n CorneliUs 5i Eftius adh^rent Jtlf*' 
Sed eur^nquiSjVuIgatusj inqüamlt- í j Ssd Paalum Paulo,5: Chryfoflomo ^ ^ * 
bst ex grsjcis vocibiis ínc ider i t iver t í t ; ' j Chryfofto'itum oppohas.DixitquideTi ; 
paulo ante Apoílo!us,w»^/fá?(ÍÍue / w - 1 
plehh^omyiem IndlgenúamfiHe netefsitíttem 1 
í / ^ r ^ i h o c e í l ea^quibus egetis,qnqqu« 1 
vjDbisad vi t im neceíTaríaru nt fuppleác 1 
quod ficprémít Oix^ o^xkovú.VideiHtur^  \ 
qmd pxecetnr-^ sn diüjt facUt dtulte^ acvál 
de opulentossfedc¡u\d>ivci^ \QHOvcix\zva ne 
cersitreera V k^t&jtiné egeatisjedhotbéa 
\ tls ekrfU't vóhis opusfunt c*uomami&Chrif 
iusfatmulav} nshlspreeandi tradem ,h&€ 
eentiores o n « es inte rpretes de 1 arga}<Sí* 
bberal í teraporaliumbeneficiorumora | 
tia inhac vitainisrcferendanialuntac'1 
eípefe,vtíenrus fic.ímpleat Doininusde 
fidenam veftru'Ti non parca manu, íed 
a b u n d e ^ liberaliter p ío fuáíngenti o -
pulentia, Se liberalirate fiuc in ope vef-
rra:indigentííe fefenda non fpedabit, 
q u a n t a í u iuopiajíiue necersitasveílinm 
quiaccipitís/edquíítx ip í iusdant isdi* 
uitt£E,(S!c magnitud o íu ,ne ipOus libera-
litas,& magnitudo minar ea eííe vídea-
tu^qna Xlexander itle cuidam admiran 
t i quod t an multa íibi pauperidarct,ref 
pondií le fertur.fi non tanta tua. exige- j 
bat paunertas'.tantaomnino mea exige- 1 
bat l iberal i tas^tquepotcntiai ta Chy Chf'JjOjt* 
foAóTiusinqu?ens.iV.t»«yí fañUés? 
omnlno fa'i^ent^adeBphilofophlyád'eo cruel 
fixi^mn kocfayiefeclfrnfid^omíimhomi' | 
ne: eram apoces,panpexes¿uxorts hahi>a>if ] 
i füíos ¿lebAnt,pAtresfaml'm ermt^dtqus ex i 
i tsnmtattfíiátjimeísh te dadera-1, qnadarfr,\ 
dpjíder'wmlreífonáct Corneíiustnoílro, 
1 egyRcfdudhm, & me ton y ai i ce per gau | 
dium intel lexif l j deifderiffm^ qüod non 
a l i t e rgaud iu tnno í l rum impleat i i r ,qüa 
du impletur Roílrum deGderiura:bene 
quidera,ego vero potius crediderim vu l j 
gatum puriores códices nadum legiííe 
iuop!am,indigentiatn,& neceísi tatem, 
1 & vt(ignificaret,eam inopiam,non par 
.ce,&íírt i3:araanu,red í a r g e , ^ í ibera l i -
ter a Deo fore fuppíendamjdsxiíTe Ph i 
. lippenfium deíide' iumimp!cndüm,ideí l 
I í nop íam iexta eorum Jefidérium , ác fi 
dicat,quantum vos defiderare poteftis, 
| & non quantum egetisquam fanc expU 
| c i t í o n e m Tequentia omnino firmant. 
Secundfám dm'itus fms, 
I Remigíus)&: Arifetmus ílatim gfFeren 
1 dus ad cadeílis remnnerat íonis rheíauru 
|vcfatanx:qu£ftí»tilÍ£dmtU}(ait Remi 
' g!us)^w4í ocvlus non vidh,nec w cor hotnl 
ms afceyidermtjdeft (raudUfemplterM^  
pramafívefine wanfvra.kx. Ghryfoíl .^ ' 
Jl^inar^ó í a r a g r x d , & LatiniPP.quamre 
precatíoñ} adiecit docens ita dlcereVzneñ) 
hoñrurá c o t t i d í a n u d i nobis hódie .fíe 
iUercuifentennaMuis voto con t r a r i i c r 
fe videntur tam P a u l í ^ ú a m Chryfon:, Chrf¡ejtt 
verba in quibusfumusjeam Paulu ; pr<j 
tliuitis De i rerairnerationem esoptet: 
Chrvroftomusqi!e aílirmet nrhií .íbfui'.' 
di elle precari Paula .quimti im illis fa-
tís fitat -jue vt abundeiK.Refpondeo í s 
rnen Paulum,qui í ibimet í n o p i a m ^ s-
geñatem voíebaf acque ea,^ contentus 
8¿ fiÜ'iYu.fflcieñs erát idifcípulis^ui '( v t 
afebat Cl*ryíon:.)non adeo píulofophi , 
nec adeocnicifici erínt^ med'o evítate wy 
quaí l ie aursakké appelIauifcjTabientir-, 
íirae 
Expofitio l¡t cfálís5& Moralís* 823 
r r n ; j c o p t n T ¿ , a d e a m raodaai«]úo fa« ncs Giiil l ielii ius Edius miniiné eon-
piens Salomón fibi depreeabatur i n 4 teninenias quarum prior ea eft jV tá 
Qukr,vJ)tmtMS,& fat fmatemne dedé- compenfatione temporali de qua ege. 
Pr tV'Soyr ismihlJedtamuinnihíevi f tmme» nece¡\ ra!: Ap^^olus ilíis verbts^fpW indi* 
LXX. t nW.Prou^o .S .vb iLXX.repofue run t ' g^ tlam veftram , tranfeat ad fupern^ 
[confiituemihi qM¿neccpíYÍa,& fufficlema I 1 üeati tudinis retribuíionsm,«Sc iíluc d i f 
jmlY0r\v.t¿\Qtxixsiitm explicantes^us non- jeipulorumcogitationes trn n i ierre Tata 
* nihi l fupra ea ,quíK omnino neceííaría jgatjquaíi dickc ita precor vobis á Deo 
funt , addit .vnde Ambrofci ta tus a P. 
Salazar ibi,!egic Ordlna mh i ¡quaofus 
funt i&^u'd ^/Wm:ideO;,qLia3, vt non 
Thecnl- ^ p ^ ^ j i t a non o m n í m o d o ftri&a,.^ 
anguf ta l ín t : i taqüidem videtur hxccon 
ciíiaffe Th-ophylaftus mqmcns.Deln 
'. dufíd' vldeattir hbs n'm'mm'ád rsrum murtíf 
| tías coi.ere. ft.cHndsim dmtjks fum fubledt 
h&refiyíjui kqr/e vol?lti& ahunde foteft ne' 
ccy irialmpaftirlfic ille:nec negauerim 
;;priorem Remigi | , & /^níeírra expoí i - j 
¡ l ipnem valde probabilemmec msdiocri 
: tGr in eam animüfu inclinare 
V i l ! . ! 
F A uetid pnefato?vemigij fenfai^ua íí nontaminhac vita,quamin futu-
raglor ía reddenda Phihppení ium elee-
morynis meréedem optet/iuerpereiPau 
A^ffilm. íusqi iarehaíchcexplicac,(5:cnm pra^ce 
dentibus coníungic Anfeím-Eí hoc fa-
cUt íecundura diuítias fuas-,ti^/l fecun-
duniquod ipfe e¡i dlíipi& phs daré pe'efl, 
quam qvis mereatítr imflzztdko veílrn ni 
deíideriam nonifiterremsfcéiin gloria, 
Brnr.d. ftfpxrktfdlcitAtis {iniHcsr B m n o , fe S. 
Thomas quorum prior fie at t : ZVÍ??Í 
eüfidmn hoc q'ioi msrm(lis,f;d heundum 
S.Thom. dimtms ffMi impleat dico la g í o m , & c . 
(?.x\dL\is vero Thomas curadixiíTet tm- i 
fleat vsflfpm dejideúnm , quid Implejl'ú 
w ' ^ T a b i j c i c G r hoc verum in gloria:/a 
PftÓ. licetfuA.qula thl implebmr totnm defidé- | 
i 3, xwm F¡M.i(í.í$ fatiabor cum apparue 
Ff.ioi. r icg!orKi tua .P/ í í /^ . io2 . .5 .qni rep!ecin j 
^. ban isdeSdéráamiuumrí ic S.Th.OT3.At I 
íntcrpreres ,qaí príecedentia verba de 
retribucieme temporaliam bonarum ac 
e.ipie.bant;e.-rentenEÍiE-hoírentes fie p r i -
Chryfoft. m a i n h o c c i p i u n t , v c i i e m fit ae ad i p -
fmsf í lOf iarn^taChryro&omus^f 4íí ip 
fas Del florlám omnU facUnt^ vel vtadl 
itífífis qloriam cofip vtantar'.Mi] vero per" 
inde ha:c diciexiflimant;ac fi velit Pau 
l'u?jgloriaCQS vos,& admirabiles incer 
alios efficiac addit hisduas «x^l íea t io-
j rerura huius vita: íufñcientiam , vt ea 
g ! vobis cedatadgloriam v i i x ^tern^per 
Gbr i í lum ; ficque tranferitis per bona 
í empor f í i a , ve non amittaris « te rna : 
poílerior vero ; v t híec verba w gloria 
iungantur eum p r ^ c e d e n t i b u s / í - í w ^ ^ 
dimnas fuas ad htinc modum j prout d i -
üésefi g'oriaí largiter retribucdae,qaod 
phraíi Kebrasa diues ingloriaSít diues Genéf, 
glofiXjVi Genef.i 5 t . iux taKebrsam 13 2. 
lesionem, Abraham diuesdícitur. in pe | 
j c o r e ^ in argento i d e f l j p e c o r u m a r ! ^ 
Z ^entiduiesi 
| SiibijciOj&ego alias duasexpofic ío-
jnes:alteram vt pofteriori huic Eílíj val-
deaffinenijitaetiam ex Hebraicisphra 
jíibus petitam.vt (tcuftdvr* d'witlds fms 
lifigloria ídem fít ac,quas habsc in maxi-
jma aba ndahtiaJil magno pond?re,fe-
cundura diuitias fuasmagni ponderis. 
; Nam HebríEi g lo r ian appeilanti caht 
grauit atem jpo aduiiidieíí fecmdum dim-
^ íí^í/A'íí.f^uas habet in magna gloria in 
i mago pondere,hoc efl i m m e n í a s : alte-
1 ra,vc ínglor'a fie mgloria'ScilicQt ipíiüs 
iDei jhoceí l jconfecura eius g1oria:olo-
irifieatur enim.Deiis ab ó m n i b u s , cum 
videnc virosniifericordeSjfuaqué 
l i be ra l i t e rd i í l r i buen te s , a-
bundare femper. 
E 
ni d ij'flfc 
— 1 < ! -i— »<U. •»•» " ' •" i i ' ' .im • i. i »'•« » •tm> | 
InEpift. i i Phllipp. Cap. IV¿ vetf.XX. 
x. 
1» ChrifioIESF. 
1 l 'kevphyli&usSiepotef l i m l l l g i v i d e 
l i m h t c Fátn»»Chrlfio 1E$V fAtlft-
rttsejl-yidejl HUfts infercejf^yVel eüam eam 
addiritntrfteie Chrifio defertur addnci:cz 
p««£ianihoc modo in Chrifto IESV 
íyuddicAt ex ü l o tanquara ex thefauro 
íuo dep rdmenáas ,& proptcr illurn di f -
fundandaSjVt hincincelligamus Chr i f -
tum nubis p romemi íTebona et/am tera 
poralia.maxilnequatenas ad fpiritualia 
condacunc. 
aktff»ejlomnistrigo tyftenlmd'ixU i a M t 
UaghláfrofhetA.SiDsasegofam^vhi efl: 
. ; t imormeus?3¿fi Pater egoÍHra,vbi eftj 
Ihoner meus>fícille .Alterumex Chry- Chxjfofl* 
| rof tonio,& Theophylaftojopportune Thetph* 
a Paulo f aáa rncntioncglorije Chrif l í ; 
D e o P a t r i g l o r i a m d a r i , vteadem Pa-
t r i $ , & F i l i j gloriajeadera natura,atque 
diuinítas efle credatuníam vero cur íum 
mus Parensjnofter etiam Pater dicatur. 
videcap.i .verf.2.tam in expofitioncli 
terse quam in adnocationi bus. 
B 
V E R S V S X X . 
1 ^ ^ 
Veo Atétemitf F a t r i no¡ 
tro gloria in f&cula f&cté 
h r H m . A m e r j é 
C O M U Z N T A R I V S . 
N Paul' anímum tot í í 
in D e i laudc,& g lo-
riaiquam iílc vna fem 
pcrrpeftabat}& qua* 
i n m i t i o , & m finee-| 
piftolspra; oculisha 
bebat : & quidem 
S . thon i . S.1fhomas,&B.Bruno haecad fupeno| 
Bruno, ta r e í e run r ,qua í i caucat Apo í lo lu s ,né 
• f ibi de bonis operibus, ac elecmorynis 
glorientur Philippenfes/ed vni Deo 
omniura recle f a á o r u m láudem,& glo 
riam referant:fic ením Angelicus D o c -
tor de ómnibus his ftt T)eCyTrimtatfi& 
PafrinofiroglsrU i . adTtm. i . fo l íDeo ho 
ñ o r ^ g l o r i a in fAculafdculoruw\CítY\úiter 
Bruno D c o aufera,& Pa t i i noftro ,fro 
hiSy&fro ommhsrfua hregerimus , fít 
glerU in[áC»U héYfim¡¿culoYUm confecu-
tiuAivhi d ú o etiam obferüa,al terum ex 
J A m b r o f i o ; non dixiíTehic Apofto-
:; i lumyVeo m o , \ t paulo ante/cd genera-
liter Deum eumque íubinde Patrem nof 
t rum appel laírc ,vtof tenderet i p í u m ^ 
tiraendumj&reuerendum anobis effc, 
bic ( i n q u i t ) no» dtfcteuitjedgeneraliter 
<ííf.Deov& Patrinoftro.DírtJp»'ff^rí í ' -
fnorem^ater Akiem honoris fauptf& <}uiÁ 
V E R S V S X X L 
Sjlutatemnem fanftiént 
in Chrifto ÍÉ~ 
11. 
C O M M E N T M l V S r 
H R Y S O S T O M V S : 
nonleuey&h»c\magn£ ^¿yjr j? , 
enim hneuolentia efl: ' 
fer literas etiam ipfes 
falhtare. A robrofius 
autem,& Primafius p t i m r 
n i m U ícrupulofe ad 
foIosiuftos,& per-
feétoshaec refirunt:dum prior m . H u n c 
falutate in Chiflo ÍESV^uifefanÜificat^vt 
Chrifto dignus babeatur qui dixit fantll 
eflote yquontam egofanfíusfum, Vom'mus 
V e m vefter Primafius vero. Erant ergo 
fofiñi quos fotos vul t fdutar i pra catetis, 
auos etiam in ómnibus iftflolts nemnamti 
\capitalta non huhiffe feccata intelligendi 
funt efl enim multa p robabi l ius , í anc- . 
tos in , Chrif tó , i Paulo fiáeles irtdíf-| 
er iminat im appellari ita S. T h o m á s S.Thom. 
hieaiens,í¿¿<r/2 fieles 'mChriflt, quiaper^ 
Chriflum fan&ipcaú Hehrw $.vt fan t l i - ad Heb. 
ficaret populum extra p r t a m paffus efl, ' 
Quodquidem «tiara placuit P r ima í ió Pr imtf ' 
qu i ftatira fubijcit : /*¿, & f m p t u r a bap-
tiz^atum frequenter appellat fan8ftm:Ni~ 
rairum fideles^qui Chrifto nomendede 
r i n t , ó p t i m o mér i to voeantur fanftí; 
quod £ce le í i£ fanétx menbra fmt 
Zftíus, 
nec alitcr de vn®qiioqueeoru.- exifdma-
ri debeat,qn3ranáii,&iuíUím eííe,nifi [ 
¡contrsriunni appsretic.vt inquit EftiUs' 
ergo faxtifím wChrifte IESV fie cape , ac 
fidkátnnqui qi iodfantUísík liabet ex 
meritis ¿h r i f t i I E S V vet f a n á i t a t c 
Chr i f i í a sa ^ & ex fide C h r i ñ í , non 
íaBSi^ate exlegé,aüt eíusoperibus;íed 
de re v i i e . q ^ x no? copidfe díximus 
E x p o f i c i o l l t c r a l i s ^ & M o r a l i s ^ S z f 
guiit jcuomnis atitiquitasRomana Caz 
íare ra N e r ó n é a Paulo indi cari conftan 
{erafkrraetide quo vide Baromu tora.1 
^ i .annalm^uc ERium hic;cur vero íig- ^ ' ^ f ' ^ 5 
na teau l icorúCíe ía r i smsra iner i t ; luac '^Jr%0iu 
' r e d d í t r t t i o n é Ckryfoft:.isr^víf ípGsy& 
{confirmaaityoftendensad reg'a tiytm d&mií 
\perpsemj[g prádlcaúonem nafiq-dlinreriy^ 
• etíealíipropteY ctlorum repem deCpexer.iyit, 
ad fírnilia v . ' í b a c a p . i . v e r f . i , omnibasiU . > , J - . . . ^ , . , 
• ixm.AtquehocetiAtnáicíum eYcttFául- ha / ^ w ^ ; a n u m . i 7 » 
I . 
V E R S V S X X I L 
v a s 
(mt fratres.faímant vos 
omnes f<%n3i,max\me aa-
tem jwi de Csfarís do 
mo [uní, 
C O M M E N T A K I V S . 
VíDf i -a rn ' snomecxPauI i fen 
fii%hiíicet;4ííáu ánobise fb 
adc .2 .verf i ^ . a n ^ . m o d o i n 
cjuit A p o d ó l a s , e o s qui illí1 
v i n ñ ó f e c u ^ a " cura ars{ft«bant,atqúe [ 
miníílr.|bant; fraterna charitate Ph i l ip -
pgnfesfaíutar«;quippe fdlfttatie ftatYum | 
r (ait ^fftfe*©fi)í©í-»titt inuicera prsftat 
^^{^Qxnzzmm exhibet diuulforu, 1 
1 ! O p p o l t a n é vgroarguractatur;dubioq; 
| ' r !oppor t ! ín l '« farisfacic Chryfoft.hanc | 
vwarainc,qui fincerá aff '^ione pro vo- ! 
ble íbltcittts ñ^ t tomeis '-ptHY mne J iñs i i 
i «ni mééwrci funt fc&Uts''Ml>!íjúcpim ípfa 
¡ ftint fr.4tres vertf^(tevdh>vel d mtta 
Mrevtfnemne habeo vnamíne)«í»'í<íi . 
e»s f i r t U i r i j u l in w h n r t á i i * * Ú j 
lisnectfa'tai iM*nfitAer¿t,vt Jpoftolka m 
eotia f i i fcif i f tn^viU-n^ff ethm f*&í*t*í 
i aítín h9f f r j t r i f vocet. Acenira cíl chari-
J tas íaxafimtim habeit ;adii t Pauln* ora 
n e w t i í íileles .q'iíRoíT\(jcrant,Philip-
penfibus falutetn plaritiura dicere. 
Primaf» 
1 1 
RUical f rant .q D C efaris noraine vníí 
éraptuagmtaCKrif t i difeipulis intelU-
YhñtUytaw mnltay&mngna de iffls narY. 
xe,vt hlvc^ fíHn xegia sr¿mt^ d soifmUtt^ t 
dos amore adducerentf4Y,fjíie> numqua vt-
¿erant.Simúiz&v Vticnií.vfe0s confort/*' 
[Yec^&Uli Uhexins/Jr in fídtperfifereví,vel 
Ifid^ cialius pr£dlcarent, qptsjidú- andiehavt 
Uti'a de fiffiew esfaxis multo ifbjffe conticr-
j^j ipendlt hice lueulenter B^erai^ius ad 
feunc x»<iá(v.áddidltn\&%{xx)tc\m¿T.Qx. 
Z ; Taris domo funt,7^ Ph'dhfenfes acmret^  
1 & iniú^ aret ad fide ferna da,¡n,& hms opé 
t'éus lahrmdíz ^ naji diceret^o PkUippéifr 
'p.f attendltc.fi illl^ai apparitores Iwperato 
\x'isf}iiit,& elfempex apifiere ddent tft. pala 
\tíeil¡m¡,venif4y¡t adfidejxs nihlls drp-vtan 
Jesira lmperíít6YÍsy& vixtliteriKfide <, & 
doftrim laboxant^ Uánte mafflsvos dchtls 
firuentl iumma fdUfsr tíare^heiüfqtis opeú* 
bus í>ífftire,^ i lovge ab atila re•nntiyXeva-
D h no eftls aislt^ eque terrsmhúivfx vtall^  
Korií pxÍtíc¡pí¿,Ha?n mmenteAppftoIo ip car 
¡ cere In dsmo lmpeYa!orisrMy.!ti ex domoCá 
farU vsweh'ant ad etílj& doBi áb lllo bapti-
[sjahantur in tantnjutficat idm d-!ximas,do 
mtiprffecutQxisfacereyit Ecclsfía Redémp* 
f;jir|j-:his s i d i t hwklm.Necvltra deberé 
Fhihppsysfei txlb uhtíO^ smetHgre yquaft'gra 
ms)& dw pixmmfurasjum i'a con filiar^  
& amsi Impexatorlsfint Chriftíam, , 
Oecaftonc vero haius íentert t iá qua 
| S .Tliom.coraraetario %$pi$git ^amí s 
^ i ^ « í ^ / 1 4 ^ f ' 3 a í . ^ f ^ r a u i r a o l í í b u s a\ tl¡ «• • i .-i - , Malta, g ve i í i ae tur indoraibus rega íuní,tamen 
.adpxomeusñdií bonos,& impedte>idxír» vna 
loSyVidetur líeitum [anÜ'.s incfirljs xs$nm 
conemíxaritfed non propter de!íttasy& con-
cüp'ifccnñam vohptatumsAifyutn l u f l í -
nian mira de ceat vlros pios aulas p r i n - Itifuani 
cipara fVequentarc'in earaque parte val i 
de inclirt.u.q iíj plus inda periculí i lmet ¡ 
quara vti l i tat is rperat,qaod ttequerius 
í iC^oaoSjaulasPf incipí í ingreíTos alio 
rara c ó n u g i ó n e c o r r u r a p i j q u a r o v t i p 
fiaalicisvirtute,íiae v i r tudsvrabra ap 
pinganf.ícd hacre^uara muirá dixiraus 
ad cap . i .vcrrii j .adnot.a.inde pste^ 
V E R -
I I . 
8 2 6 ínEpi fUa Phiíipp. Cap. I V . v c t í . X X I I L 
i . 
v ; 
- * 
V E R S V S X X I I I . 
Grada Domini nojlri íESV Qhnfticamfpiritu w f 
tro. Amen 
C O M M E X T J R I V S . 
^ ^ R E C A , & S y r i a c « fimplieiter 
habent cuip «mnlbus vvb s.Ncc 
difcrcpat Tententia cumfen-
fusíic,Deus per Chriílü gra-
cia: (n c lona-in Jeííneatcr eonferar,ít-
que mnkiplicet itaRemigius;GratiaDei 
d r(f jjdesyve\f4lt4s,& redemptityAtqve re 
miñe pecratorfan m,i*te¿(tyCum fpiritu vef 
noiideflin ctrde velJr o,&mente mMneh't 
&in corpore'.Scvtxo TheophyIadus,& 
Anfel ñus admonitioncm in his v«rbis 
contineri cxiflimant;qtiaP¿uIus prono 
refuo Djigratiam c x t o ü i t n c Philtp-
p níesde egre^ij'soperibuscíícranrurj 
fíe nans rVh$o'phy]¿StAS.Pr»fHAc**fHs-
\tudiKe Paulas itt rtmfre'añone cencludlt 
lep'lfélam, commtnefAc'tqae Ph'tlippenfgSy 
¿¡HÍdífKídii*['in elfrt virttitiSyChrijl* fra-
í 'aafecutos fefHifcexlfcment^e obid ina 
MÍ loria effgXánturftturHntque vt perpetuo 
Chrifti cum eis maveat graiia.firH'nusfuper 
\biartt.Velim itaejue omne virtutumgenus in 
vobis [ucerefeete > & ea prari^ ne vtrtíts^ 
A 
B 
ejpsarn veflra imparticftdo exereetls maglf, 
vtChrifli muñere aufefcat\fiti¡Me larpú» 
veftta h¿c vobls profeBui. & nobis egentU 
bus^velpotiusChriftlgratia maJa toleran-
tibusfHi&bomtatis Uceas d'mkijsfirm hzc 
Theophylaft. Aníeimusvero vulgati 
[leiáíoni ha:rensfic aic. Grana Chri/lí 
j l E S V Dominino( lr í / ; tcum Tpiritu vef 
tro,«f tfrtod fplntffs per l l ícrum arbltriiim 
bene voluerlt adiuuxnie gratia pofsit imple-
r¿;'í¿y///vgensratio,qiia: non direxitcor 
|fuum,&:non cft credituscum Deofpí -
'ritus eiu$.C«fW Veo enim credi debetfpiri" 
\tus noñer^ma nlfi crediderimuSy<]uod fpiri l 
tus noñra voluntatisper fe tpfum mbilpotefi 
fine adiutori»grat'u Deiymhil vnquam bo-
mfaceré foterlmus.Sic. i l le .Tándem Pul 
chré hmhrQ&ni.Quoniamde Saluatoris 
'perfona yuétflhnes oriuntur-Jjic vt folidita- ^ 
tem in eo Díumtatls approbetytmtionevlori& 
eiusfpiritm mflro exoptat , 6 vtinam fiel 
viuamusvíic agamus,vi; tanto cuñode,&. 
•patrono digm fimus. 
Thesfh. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ommpotenti Deoy¡>ur\fsimA De\pAr^fdníl$fsí;mU 
Paulo>tj> Ignaro hofior^gloria* 
nobis aié tcm confeijíofoctet. 
m 


t ' r . ^ Á Sá^S- 1 ah( y . ^ S É , . & g ! l & f 3 ¿ 
. e^oS© <?.^a.«> e^¿3^J sj*«> 
Aaron. 
A C E R D O T Í I f a f t i g ium 
:.íf}¿( cur v t Moyíes non recuíaue-
r^ i í ^JM ^ t ) ach ,Hebra icésLa tmé eíl ta-
| '! bacuc lo cu m expolkiuai.^ f o.p.Eius fen-
j fus de iuftítia ex fide an i i t í i teralis. 551. 
i . • ^ A b e l , m 
i] \* • i- •'• ' ^^^^ " *M- ! • • ^ ••  > •' - ' f !•' • ; J TÍ 
| Abe l , &*Cain v í r tu i í s , ae vítij typus.76":,4. 
Modeflé vellicatur á Phiione , cjuod in 
campum non recufaueric deleendere cu 
Caino. ilv.d. /Etatc mínor , patientiafu-
• p er io r fr a t r c fa d u s e 0;. 2-14. 3, 
¿ihnegat 10» 
¡ Q u í per fui abn^ga t íonem Chriftí mor t i no 
i corihguratür P y aljie de propri afalute ti-; 
m?at 5^ i ,adnot. 1. 
iEtate fenis .vobecH.entíaiuuenis fempercx-
titít.14<5. T^. A c u e í s i m o v i iu díftanctm 
locum íacrihcij vidít , ibidem. Eius obe-
d i e n 11 a fu Í n ra a c u i n a 1 a c r i c a t e e o n m ad a j 
. ibid .CuT Whm credendi vocePáu ía s et-
p effcrir?! 52* 8 .Máximum ciuselogium 
credidiíre Deo. 270. 2. Eius íides cur ad 
iuf i i t iam. Qua.m ad aliam virtuterarepu • 
tatafueiit? 271. 4. Abraham diues cu-n 
Lázaro paupe; e requicícir in eodem lo - . 
co , vt vtuufque condicio á -Deo fuíffe 
n o f . atur.3 24. 1. ÍVJeliusferoauit fililírn, 
d i imno pepeicit.328. 4. Provnico,qu8 
obtul i t ^inultoi um pare p s fa ¿tu s.ibidem, 
A'pud i i luniamor in proiem , Do i que d i -
le t í io íud icso con í sn derunt.327.4. Cur 
ei pra mium ante pug-ain non fuen't pro 
póí i t i im?4 3<í<,4. Hebiaus dictus, id eí l , 
t raní i tor , feu alienígena.44.9.1 o.Diuer-
I íis oculis; ac Lot íu yxor Sodomarn afpe 
x it.fs 12, .6.' Poft emen ios humana per fe-
étionis tcrmiiios imperfedum íe exiíH-
mabar . i í^ y, 1 o.Abiaham,c^eri l 'que an 
i tiquis PP.cur non earrere , íed cora Deo I 
arabulare füitpr«ícripíaHi?4^í>. 10. 
Ahfíilon* 
Gloriara de ccpfarie q u ^ í í n i t , a qua poí lea 
cse'demfub'jjt. 6 E- capite p e n d é i s , 
'mulo interirn p^rcranfeuníe mítabil is vo 
lupcatis imago eíl: 4g 9- é. Eius in alenda 
enfade dúplex error^.?^.^. 497. 7. Ho-
minum mundo feruicñtium imago eft, 
jbid.Scracl in anno c?faiiemdetondens, 
üiiTerennum m annum cónfefsionem. 
A W i 
Index rer¡4) 
.Abjlmentla. 
Síne rnifericordia parum, aut n ih i l vtilica' 
cis habet. 5 21.3. Vide láunmm, 
Vfuraríam cum lolaplfat atnícitiam in i j t 
3 56. ¿. V t SyrííE Kegisimpetumeftage-
rét , primas in exercitti partes amico de-
dic.ibidem. Eius poenicentiaperfunóto-
ria .578.7. 
Acham, . 
N d n tam ó b aurearareo;ulam , coccineum-
que pall ium. q i u m ob diuina: gloníefnr 
tum puiutnsell:. 5. \ 2.Eius h i í l o n a alie-
g o r i c é . 40^.8. Vnius Achara peccatum 
omnem populum 111 fummuai periculú 
adduxit .403, i o. 
Achéiz,. 
Ex facris-tetr.pli vaíís Deorum Syr i^ í imu-
lacra con ffauir.3 o.8. 
Achor tnbula i ionem fonat. 592.2. 
A3ío . - . c • - < 
A6ho,iSr contemplatio animam eleuantad 
Deum. 2 {. 9. t \h adione quid vniim--
quotlque íu , in te l l ig i tu r . 431. 7. Actio 
l iberi arb'ítrij urirncdiaté eft á Deo i Se á 
voluncace cíeata-s-^.á niim .7. A d í o eft 
fpeculationis fúndamentum. j 5i>. 5. 
Adus externus, cum euifdem bon i t a t í s íít, 
acinternus, nóua tamen gracia curcen 
reatur?<M,i ^.Edenouam gra t iampro-
batur exfanétis Patribus.v 5.1 3-
Acus allegoricé n o u a v e r b í e f t pr^dicacio. 
380.20. 
Adam. 
Adce formando impenfoma p e o í ludium 
futur i Chrííu' pi^nus. & obíes erat. 1 \9. 
2, Adamum negligentia perdidit. 13 4.2" 
Eius culpa fine velle diuinum prarcep-
tura dircuterc. t ^y.V- Vnius arboriseius 
ál i p roh ib í tus reliquorum vero permif 
" íiis.vt fe tant i regní víiifruótuarium fnb 
ditufn agnofeerct. 328.6. Aínttii tempp 
ra'ia, dura in Deicontemptum augere 
voluit . 3 2Í?. (>. Cur fui reatus pejenam a 
Deo fumpíerit , to to humano genere 
veniam percipíente? 3 44.5". Primus v 
furanx amieitia; audor fiiic.3 $ ^ . i . C u l -
parn veiccitin vxorem, vtpcenam tranf-
ferrec. ibidem. N o n tam imprudcntia. 
quám vxoris amore lap fuse í l . 384, 3. 
Peccare íicut Adam , quid ? J p O . A d 
mundi bona damnatus in pcenara tranf-
grefsioms ÍUÍE. 5 ( 2. 3. Peccatifui con-
felsione rcleuatus. ^ S ^ . í r r i d e t u r áBer 
, nardo, q u ó d í e abfeonderic, & nudica-
. tem contexeric. syo. 6.. Corruit ex fer-
uentis charitatisdcfeclu. <5 J o. 1 p . I n u i -
tus expelhtur é paradifo &; curí 6,2 1. 4. 
i l lum bcftíjs fupenorem ieiunium effi-
ciebat , negledum infenorem reddídit , 
«577 4 Eundemsneo vukum poí>pec-
catum aniniant ía non agnofcebant.ibi-
dem. Seruatum ieiunium cumteBuitin 
p ar adi fo; fj- a ft u m e x p ulic. 1 bidé m. 
Adamas, 
Adamas pa t i en t íx fymfeolum.203.9. %'ms 
proprietates ex P l in io . 204.P. Propria 
viituce í inagnetem priuat.ap 1.7. 
Admomtlo. 
Admoní t i on íbus laudes inferas.!.2.& 3<>3 
6. N o n funt adhibendíe principio con-
cionis. ibifem. 
Ad&lefcenSt&mdoUfcentia. 
Adolefcentis hífloriae^c Danaes fabulae áf-
pedu in hbidinem exardentis. 2 5 f .5>. • 
Adolefeentia anim^ falutiprocuranda:op 
porcuna. 38.1 .& 2. 
Adrimus Imferator-, 
A d imperíj faftigíum euedüs vltionis con 
filium mutaui t . i S7 .7 . 
Ad^ Litio^  adtilater» 
Adula t io fcedum crimen feruitutis. 2 3 3 .<?. 
Fo"rtifsimiim te lum, quo á d ^ r n o n e i m -
pugnaanir. 3^5.^. Adulatorescanibus 
clanculum mdrdentibus' fimiles funt. 
3 77. i 2.Cum amicifsimi videantur , iní« 
mícifsimi fum. ibidem. Aliquandoeos 
reprehendunt, ad quorum gratiam l o -
quuntur. 4.1 4.7. Adulatio i js>apudquüs 
perágitur^perniciofa^yo.S. 
Ad' 
Index rer 
. Adnnfa, & Aiuerfitas. 
Faciliós tolerantur, fí cogitcmus poííe no-
Í bis euenire5quod alijs accidic.2 57. $.A~ 
| nimiiimpLirgant,&; engunt.^ 3 2.5?. . 
I Aduer í i tasfaci l iusfubrepi í .cum fe pro ípe 
ritas oí lendi t f raud ' i lenter . i4 .H.Dead-
ueríis, & de eorum f iuSu. videpluraca• 
p i£ .4 .Yerf . í2 .adnoi : . Í ,& z. 
E©rum inconf tant ía in perfequendo tan-
quam fugitiiios í f rael í tas , quos prius ad 
manurandum exitum vrferant. 543-3-
Suis mentibus ad líVaelem perfequédum 
v im miulerunt . S44. 3. Mcr i tó argento, 
auro fpoIiatí ,quódineultur]nidoioii : i 
conuer t i í í cn t . j ? «- P. 
i'Ens fpecies, 8c Del patientiara, & eius in 
fumendo rupplicio cun^ationem deno -
tat.345;.7. 
1 JQtzs áurea Tapientes Reges agnofcebat 
5 5 1 . 1 . 
Snntanima;velutipedes. KS 'J . 1 5, E isqni 
feruiunt, i r ^ f i l i j d ícun tur . 173. p. Lau-
dandi funtde amore b o n i , & f a n f t a c h á -
ntate venientes. 322.4. AfFedibuspie-
tat is ,& commirerat ionisnontangi , bar 
baiuraj&; inhumanum eft.3 2 3.5. Id ín-
ter idololatria: foetus Paulas numeral 
ibidem.lil is magis iuílus í 'plendet. ibi .5 
Afteílus mentení o b u m b r a r e í o l é t . j 57 . ; . 
&: 5 58. 3. & 5(Jo, 7. S^peliominemm 
diiierfa,eaqiie co t r a r i a ab r ip íun t . 551.7 
Agamemnoni caninos oculosAchilles ex-
probat.375.7. 
*S.Agnes, 
S .Agnc t i s con í l an t i a , & fort i tudo ex Gre-
• go r í é i . 3po .§ . í^nó plus ammx pulchri-
ludinem. D.Agnes curabat s eo eleganti 
formíernborc í i i fundebatur. 5.93.4. 
Agapes Chrif t ianorú lucrumpictatis T er-
tul í ianus appellat. ? ^7 .5 . 
Agrippina Claudij c legánsfen ten t ia de ma 
terno in filios affeélu. 121. 5. Prudenter 
Syllanaj accufationem declinauit. «ÍCG, 
1 Í . 
A g r í c o l a T a d t i f o c e r , l a u d a t u r a focero , 
quod í í rnu la t ionem oderit. 22^ .9 . 
Alearumludus ver^ Ixt i t i íeexpers eíl.jS's) 
9. 
Alt'Xtwder» 
Alexandrum vif tor ia inrólentsm Porus I n 
éfdiWitftjás r> gur prudenter ad-
monúi' t . 1.V7.7. Mér i to á .bencca Magni 
cognomme deniKsiatus ob necem Cal-
11 í i h c n i 6 . 1 1 1 u m ob 1 IDJÍ O tendam 
coh íbend i íram in amiei oCcííione ídem 
infc ía iUr . so-». ^. Alexander b . l l u m A -
lia: i ü a t u r u s , puerilem animw patefecit. 
4741,4Xum ad fuiranuin potentia; taíli 
giuin peiueniCjtunc decidit.48^.7*, 
Althudo. 
A l t i r n d o 3 a í q u é p o t e n t i a a n í m ^ f e p e perep 
t o r i ^ Japius per icuio íx füRi.52.6.adno 
tac.p.Altuudo impietatis í ta ius . 5 27.2. 
A d illa afcsndeie pcnnde eft> ac in D í a 
bohmanus incidere. 5 28.2. 
¿ A m a n t e s ^ Amor. 
Amor reí amata; vitse d i ícnmina pertimef-
c i t . í 1 . 8 . ^ 0 maior , có metuic amittere 
quens 'ámat i 36.5. Araovem nonrepen-
dere » duri ís imian. 'miindiciü eü . 2 x6.%. 
Amor p r ¿ m i ü m putat pro re amata ILI-
guian.2 p.lnter pía\íentí-s gra tus , Ín-
ter abfentesmo.leílus. 1,67.3 /-imariiiiiíñ | 
ingenium m o r q í u m eft: ibidem. A m o r ( 
cararn,¿c d©Ioris nunquam expers,5 4ii'i 
2 . T y r a ñ n u s e f t j S ^ ' . Axnoris prrscep-
CLim quá ratione Chrifcüs dixent Aiuai? 
357 .^ . Amoranguftam Kábétpdr ' tam! 
quia ad aras vfque amicura amafe pg-mit 
t i t . 3 ^s.y.Deiamere quaecordq non fai | 
c i a ru nr, m al e U na íuht .4 4 2.5. A m or ret 
rum temporaí i l im conOringendus eftj 
5-22.7. Amor Dei m y í k r i o r u m noti t ia 1 
adquuit. 1 (JO.Í?.Amorproprius fepbfsif j 
dentem condemnac. 5P6.7.VerLis carne 
fuam odit.ibivS. VidcOi/ft w. Turpis li-j 
eét extinclus, longa etiam pOÍl t émpora 
rcuiuifcit. <5Í-i:. 4 i¿uod ni mis ama'riiusj 
Deum noí l rumappe l íamus . 068 .33 . & ^ 
34. Amorem noíb-um cur totura fibi 
De us velit impéndí - ib i , ; 4. A mor amanf 
t i doiTiiciliura parat.700.6'.& 701.7.La 
queus ef thomini paratus. 5 5 2 . p . A m o r 
turpis hominis mentem obfcurat. ib idé . 
Vide AmicitiayCharitas, 
AfHajtáé 
Infanifsimo confil io in nniíiina fibi coní l i -
t u i t i do la Iduma:orum,quo ad interne 
A c í o 
Index 
cioncmdrbellaiierat, ^45.5. G r a m t e r á 
Deo reprchcníus , quod vidos ¿1 fe D é o s 
coleret. ibidem. 
y^míiddis fiipicnciam in remittendis curis 
Herodotus cornniendat. 3 f> 2.5. 
^ m b i t í o n í s p ropi ium eft,alienam pevfoná 
fun]ere.2at8.7. Vide Altitude^  Honores. 
¿émlcliia) AmictiS. 
yímici t ia non ín p r o p r í o s , fed i n amici v-
fus, vel cum difcnmine , & la t l iuaden 
uanda. 5 5 5.adnot.T.v4dpropnuni relata 
frudum negotiatio eft. Chrifíia 
n a l o n g é abea q i u m Fthnicbrum fapié-
tírsimi excosirarunt. ibidem Eius dch-
nit-iones ex T u l l i o . 317.4.SUIÍP us mer 
ces-elL ib idé . Eius officia ex ^ n j b r o d o » 
ib'idem.yítínf i t í ^ , q ú ¿ malitia contrahu 
tur, n o x i ^ admoo'um fuiir. 5 84.2. Priíis 
íunt diligenter explorando qunm ineun 
da:. 3 8ff.' . y'micitias veras mundus non 
babet. 3ya. Í 4. ^nudnae veraseü obíc-
qui amico voluñtar ie .421 .1 o.^micitiae 
cum Deo rationem ad voluntarium ob 
fequíum, íiue ad ieruí tutem fpiritus exhi 
bicfm retuht Irinícus ibidem. y4mieitia 
m u n d i n o n ' e í l diíTuerdajfcddifrumpen 
Á Q Í ^ U I j . N o n iudicium pranre/edfe-
quidebet. V«rafa lu tem amicicú 
propna: v\ix periculo quísric.3 5 8. ^ m i 
cus vertís milhes oppct i tmo tem pro a-
mjco.3 5^.3.^micus ex Pauii príeí'cnp-
t o , & Séneca: fententia espenfus.3 s 6* 4 
^ m i c i v e r i l exef l , vt amet indigentia, 
nulla vt i l i tate qúsGta . 3 59.7. AvniQi v-
fuarij arduis inrebus cernuntur.tbidem. 
Suos in calamitatibLisdeferunt. ibidem. 
Falfi feris pemiciofiores, 5 %^.6. guales 
, deligendi íin'? 3 9o.t2tFiitnius amicus fe 
dulo prius exam ne opio!andus . 399.2 
Pernicioí is moribus viuens vel cum do-
le ré relinquendus.ibidem. ^nnicinerao 
amicus,Prouerbiura.43 1.7. 
^ m o n i Manafsis filio,qua: fuerit caufa per-
ditionis,ex Clemente Romano 43'7* 
i n a n i a s prícbuit dxmoni occafionem fe 
tentandi .82.4 .Cur ineum,& m vxorem 
tam acriter animaduerfum?4o2.7. 
Anaxarchi in tormentis verba ad tyran 
num.29 / .2 . 
Angelus domi erípic peccati pericula time 
rerum. 
tes, 8<S. ^.Ange'orumobedientiaprop-
tifsima 147.17. A ngelis delertonbus re»-
Jiqm ÍUQ exempíofalut is viam oftende-
r imt 14^.3 . Bornm decor, ac gloria i n 
Deiobfequio collocataeft. 2<>)o.(y. Ex 
natura, excellentia tenenturhominibus 
rübüeniré.315.2. Angelus i l l ico punitus 
qu^ d nulla carnis ü lecebrade l in i tus ce-
ciderit.3 38.8.Angelidiuinisiufsispr5p 
té obtemperantes,mebus Dei vocem au 
diunt 5 v^^-^^ iquefae raScr ipc i i r a i l -
los ftare pronuntiat .71 i . 12.Eorumof-
ficiLim,<& miniAerium eft,oratioiies no 
fíras ad Deum deíerrc. 752.14. 
Animaj& An'imhs, 
A n í m a m a vitijs purgatam , á bonis vero 
openbus vacantem facilédarmon occu 
pat. 45. 4. Vir tu t ibLisni f i fcuta tur , ve-
nie t in peccati confu!;onern , 8c nudita-
. tem.4S.7.Starc nequitiUiíi aduerfus pee 
catum munimentum,& tegmen ex vi r tu 
tibus, ac bonis opedbus conftruat. 4 8 . 
8. Eius pulchhjtudo in pietate cenfetur. 
S 8.8. (^ uó Lber iús te r ren i s rebns expe-
dicur, fecuriiis cum bofte conoreditur. 
» t? 
7 ' . • E us tam fort i tudo qusm pulchri-
t udom peccati p e n c u ü s tum praeuiden-
dis tum fugicndis cer)fendaeft.7 5. ¿. A- 1 
nimus defes laxo velo fímilis,in quod vé 
tus incidens niKijcperatur. 126.4. ^ n i 
fílaflufiüans ínter virtutes,ac vitia,rriul 
t i | hfesf iuf íus non pant. 14^. 14, Ani 
maium rucrum quantifaciendum.3 22.3 
AtÁfáx eííeSus non n i l iab obedientia 
c hS'rítáfis perfic 111 n [ 11 r.441.5. Qu3: Defi 
dcfer't in vanitatibus,& erronbus vaga 
tur.465). 7. Terrenis áffeÉiDUs ó c e u p a -
tajiuillos vir t imsfruétus edet 522 .7 .^ -
nim us v t luxufo tu i tn r , frugalitate firma 
tu r . ¿520 .4 . yíniraa íi vetertm hominem 
exuat,maiore diuina: cognitionisluce 
fi uetur, 5 y 5 .1 . Tcmporal ium c ó n t e m p 
t u , & carnalium afteftionuni abnegatio" 
nediuini fponíi pukhritwdinem in fe ex 
c ipi t .557. ^. S'peculo íimilis. f 58,3. Ve 
diuinaluce illuftretuv , opus e f l , v t t a n -
quam materia prima ómnibus forrais nü 
da íit. 5 58.3. Qux eius vicia, & aftefíus 
fínt? ^73 .^3 . V o l u p t a i i b u s c o a r ü a t u r , 
&: qua f í rug i scon t rah i ru r . (573.1. Eifde 
fe permiitereiOnniiú malorum caufaeft. 
674. 1. N i h i l á brutorum animisdif ía t . 
ibid.Cceleíl ium oblita,<&téporalibus in 
t en tá , ín vano dicitur accepta.ibid. Sum 
mis digitis carnis pafs'ones, yeluc fidicé 
c hordas,at t ingeredebet .<í75 ' .2-yfnira5 
a¡:pellantur in facra Scripuir/a h o m i -
nes , qui non ex carnis , fed fpiritus 
Indexrerum. 
lege v i iiunt. 6" 7 5.2.EÍI vb i am ac. 7 o o. 
& requentib. A n i m i n o b i l i s indicia ccu 
.-jVcrecCindiafit. ^ 5 . 4 . A n i m i morbus 
omniiun pefsimus ,, niorbnm non íent i -
r r , f í í 8 . Í 2. 
Anlm&l'm. 
Terreftria curfua Deus benediciione non 
donatiea!;? 40 j . Aniinalibus curras 
EzéchiVíis mgum impofuam non erac, 
& cur?43 j . 5. Cur cií'd^m pedes re¿"li,&; 
v i t u l i plants tribuantur?7.i 1,1 i . 
Apcrire in iquí ta tem quidí .f Í 4 .7 . 
Apol l in ide t raólas í ibi coi onas «Sacerdotes 
dedicabant. 5.1 3. 
Apor tó los t í m i d o s , & ignauos íbn jnus red 
diditt 1 34. a. C ur non in í ingulos feor-
íim, Tedia orones coniunótun vno l u l i • 
tu ChrifEus infuffiauerit? 2 ^ 0 . 7 . O m n i 
fe honore exuentcs, Chriftií v-nicé exal-
tauerunt.2^o .7,*Apoftoli ,viriquc Apo -
ftolici, non d i f t índ i paftores a C h n i l o 
fuerunt, 3 53.4. 
Jpofíglm, dignicatis, & o f í ic i j no« ien eft. 
¿ 14. 14. Apo í lo l i ¡n maris á i í c r imen in 
c idúnt ex c o n í b r t i o í u d ^ proditoris . 
402.8 . Apoffcolos non oma ia ómnibus 
reuelaíle Hasretici veiebant 41 ¿ . f . C u r 
iiTÍsi báculos abijeere,cum i í rael i t is eos 
tenere pefeeptu ruSTÍc?440.2.Cur non, 
vt gloria i n transfiguratione , gehenna 
etiam faerit oílenfa? 44 1.3.Cur pueri á 
C í i n í l o appellenturíd 'o 5.5». Cur dican-
tur in al íoruai labores introií le? 63 *. j . 
Apprehendere apud Píal tem quid empha -
íis habeat? 17 .1 . 
Aquarum diaiíio in primordio , quid alie-
gorjeé? 52 2.7. 
Aquiía veteres pennasfexueas,iuuentucem 
renouat. 5 5.5.1. Eius de pullis experimé 
tura. 1 74 .1 . 
Araneaeducans fobo lé emoritur. 4 8 4 . 1 1 . 
Arate impietatemqti idin O fe ai 568.5. 
Aram H t b r a i c é quid? 3 84.2, 
Arbicri j libertas ftante gratiaprobatur la» 
t i f s imé .p^ . adno t , 1. 
Arrsgmtu, 
Mentem obfeurare folet. 6^1.9. D e í con 
templationem imoedit. 5.6'4.12. 
Af*. 
Cur inter improbos deges numeretur?34( 
1 2. Vicio i l l i verci£ur,quód in ínfirtnita-
te fuá Deura fubuenire paratum non i n -
uocaueric. 359.7^ 
Afer a,Mofe benedidus quid myfterij can -
. tineatj 8 / . 3. 
Athenicnfes Ph i l íppum, 8c Borgiam León 
j t í num ir f iFerunt iquóddeíuis íimaltací 
bus componendis agerent, quotidianas 
domi lites habsntes.2 g 1.10. 
Athol ius illuftrisfantticatis vir corpas pro 
velámine habebac. 6j 
Audoraci eranc , qui mer cede ad gladíbm 
fe locabanc.2^3.4. 
Audacia nmliebris > & imbeciíí i animi ar j 
gumentLim 6(1.77. 5. 
Auguft ini vsrum , & prudens iudí'cium de 
hominutn ncg'ocijs, iudifque puerorurn. 
1 80. 1 o. Eius fententia de valgan ledio 
ne.42o..<í. nij.i.iiii yiatj* 
• AMijujlus Cafar. 
Vacat ioni á repub. farpías optauiti vt fru-
ftuofo ocio ílbi viueret. l á o . 10. Nec 
obt inui t .497.6 ' . . • 
Excellentium Imperatorum Romano-
rum imagines in v t r aque ío r i portieude 
dicaui£,& curíx $4.11. Ginnam íníidian 
tem parcendo fuperauit.21 5.5.Eius iu 
/ t i t i a fu r amac í í lenitate con iun£ ia .34S 
3.Cum puens í o c a r i , & ludSreal iquádo 
folebat .262.4. 
Aula:i& AHUCUS. 
Aulaeculeus..503.2.& 504.3. Aul ic i í l e í -
lionibus íimiles. 5 0 2 . 2 . Q u ó magisin al 
tum afcendut.eo vercigme labarat.504 
3. É o r u m fa'licitasipíJSgraLiicr , quám 
a!i |seí l . 505. 3. Aulicis mos eí!: laudare 
fa^pe ea, qux Jpfi tác i tamente coadem-
nant, f | . Aula, iniquitatis í la tus . 
5 27 .2 . 
A uro loí |uente, iners eft omnis oratio. 5 5. 
• 5. Pa t ien t i s fymbblura .20 j .^ . 
Auxil ia . 
Auxi l ia diuina non noftroj fed fuo ordine 
adminiftrantur. 87,7. A r d e n t F b o n o r ü 
operum ftudio procuranda. 1 2(7.4. lu f -
tís quaíi exiufticia peccatoribus es m i -
fericordiadonantur,i 2^.8.Superari 111 | 
negligentium tentadombus Deus ünic. i 
1 3 i .Ti .Promit tuntur difeedentibus ab i 
impreborum confort io. 402.. 8. Saspe 
ne.gan£urinfont3bus,c]ui in improbon i 
focietáte verfantur.ibidem, 
Auáriña-y & Anátus 
Guares elecmofynis non vacantes,alijs l i -
c é t virtutibus ornatos ^cisim v í a t o n b u s 
prope finem vise deficíentibus Bafdiüs 
eompopit . 52.3. y^uaritia propria lucra 
communi vt í i i ta t i príEponit .28 5.4.Ele 
gans eiu^defcnptio exP«luí iüta . f )2^.^ . 
A 
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B. 
BAbyíon i s Regís felicitas feipfa corrui t 4 8 8 . 4 . Baoylonicx t u r n s m o l i t o r i 
bus turpilsimíe reí gloria fu ícpropofua 
ad tanca; molis ercCiionern.588.5. 
Bahallingua Pumcafignat D o m i n í loque 
l a m . n S . t . 
Salthafari Regí príecifa vita fuit in fuorum 
peccatorumpoenam. 12^.10. -
Recens baptizatos perfedos Clemcns Ale 
xanddnus vocauic.^j 
Baibarorum mos»auro nocentes con í l r in -
géndi 5 2,2. 
BafeStemptie'afdem animaliu figuras,quas 
Ezechiehs c u i r u s j h a b c b a n t ^ v ó - ^ » 
Baíilitis Má^nus Pha!ios á N a z i a n í e n o ap 
pellatus! 1 6f:} 6. Egvegiusamicitixcul 
to r . 5 s 8. s • Perfedas vrbanitatistiume-
ros implcuit . 3 66,4, ín ipíis cceloiú ady 
tis crebro mente verfabatur 70 1.6. 
"Éeatltíédo. 
Beatitudo coeíeílis máxima ftrenuitate , ac 
fortitudine a ripienda. 1 í>. 4. Sortis, & 
confihj fes eíl. 5 o. 1. YiázC&lfim ^ Bom 
coele^mMrAu'mmi 
iBeneficlum. 
Beneficium onus eft a b e n e f a d o r c i m p o í i -
tum. 1 2.2. A Deo collatum altcnus be-
nefici jpignus.i 17 .1 . & fequentib. Pri -
m ó collatut1niudiciu,rep^titura largien-
tis faitorcft. 1 1 8.1 .Beneficium crcatio 
ms.fyngraphaeft homin i f rseftita ad no 
ü a e x o ada beneficia.! 20.4. 5. A Deo 
femel accepto beneficio-, ad aliud o b t i -
ncndum ex fyngrapha cu eo poteft agí . 
11 y.4.Beneficia pariunt t imorem.i 2. 2 
3.& 4.Vigilant icura,acfol ic i tudineco 
feruanda. 12. 3. Geminata inhomines 
Deus confert. 117.».& feqq.Retributio 
nis nomine cuíá Dauide (ignificentur 
1 x 3.j>,Beneficijs dámnat i ad qternas poe 
ñas fpoliabuntur, nc in illis ahorñ acci-
p i e n d ó r ü m p i g n u s l i t . 124. 1 i . E o t e n 
dunt, vt ánimos hominum demulcentes-
ad conferentis obfcquium transferant 
3 2S».7.In prauos víus ea couerterc,mag 
n^impietatis eft. 3 30.8.QU6 ma{ora,eó 
debitoribus moleft ióra eífe Cdét.5 3T s. 
3el idolum.w^Vjfiue dcfluens. 1 18. í , 
Bcnlamln. 
B e n i á m i t i c a T n b u s cgregijs diled'ioniste-
ftimonijs \ xx cleda a Deo fine. 446 .4 . 
A vero Dei cultu , & tcplo non dcfecit. 
446.4. N@ii pcenitus fuit Dcleta , quod 
ex ca Paulus eíiet nafcituius.447.5. 
BernardHS. 
3ernará i acris malorum Pra?latorum ob-
i i i rgat io . 2 9 ^ 12. Solo fpir í tual isvir i 
adíVcdu vehementius fe ad perfedionc 
inf íamman fentiebat. 1 ^4 1 2.'Eius cum 
Romana Cuna expoí lu la t io depromQ-
to ad primam fcdem Abbatc S. Anafta-
íij. J28.2. 
Bond. 
Adepta plus eft feruare,qua ac^uirerc. 2 2. 
1 1. S¿ '34-r Certa, & firmaquíe l i n t , ex 
fententiaryrhagor^? 274, 8. Boni no-
rrcn non merctur, quod nondum perfe 
dum eft.391.14. Bonadi fñcul ta t ibus vn 
dique fepta,ardentiüs fui deí idenum ex-
citaiiK:.73 8.7. 
Bona coclepa» 
Bonorum coeleftinm negotiat io, curara-
t iomí imi l i s? 53 Í . 2. Eorum c o n f i é ra~ 
t i q lenes huius v'nx t n b ü l a t i ó n e s red 
dít.<?3 2, 4. Tcrrenis talionem reddunt. 
4S3-9.VideBrau'umCcelíini. Gceleftium 
bonorum conlideraiíio terrenorum pa-
ntcentemptura. 533.2. & f 34.3 & 4. 
Mentioculosrefti tuit .s 33.2. iuxtater-
renapotita^efficacifsimafuntadillorum 
contemptum.4s$í 8. Cum illís compo-
fitamagisfe pr©dunt. 46"2.14. V Í com-
parentur terrenovum contemptni, opus 
non eft longo examine. 4^2 . 14. ts . 8C 
463.1 ( í .Eo rumob l iu io s s t e rno ru rn de 
fíderio vcnit. 5 16.2. EaappeteiCjaícet i-
dere eft. 519.7. 
Bona temporalia. 
Bonorum huius ntgü mdio r fpes, quá p o f 
felsio.27r. 3. Spem plerunqiíe mentiun-
tur . íbidcm.Sícpc amittuntur ab ill;sjqui 
• eapoftpofita diuina legefei^antur. 275 
7. Quifquis ca d i í exen t , fíudibus huius 
fa:cu 1 i femper iad abitur ?. 74.8..Tandiu 
certafunt,quandiu Deoinh^fer in t .¿74 
9. Eórum abrenuntiaiionem praefcripfit 
Chriftiisdifcipulis adeuangc' i í i mitten-
cbs.ne inhaererent creaturx.27í>.ii . Pro 
i l 'orum bono , vel malo vfuadduntur , 
velaufeiuntnr.3Z4.adnot . i . In D e i d o -
n i s f u n t c o m p u í a n d a . 3 1 4 . t . Dantur ,v t 
i l l is i 
Jndexrerum, 
illís vtamur > non fruaiiiur.s 2 5. 2-. Ecvt 
benc operemur, egregiaque pietat ís ope 
raperficiamus.ibidera.lilis abuti perni-
eioíum raalum.aió'^illlis benc vientes 
¿/í/?e.f, maleiwpzcícur balomon appellet? 
$16.$. N o í l r a Oeus ca voca t , inuitans 
ad largitionem i l lp rum. 3 2-7.3.hunr de-
b i t aDeo perfoluenda- ibidem. M e a v o -
luntane largiar iSí tuaíunt : íi c o a d é red 
das, aliena.3 27. 3. H o m i n i donantur a 
Deo , vt Cius bonoris arbíter íic. 32S. í». 
Eorum vfum, non dorninium homo ha-
bet:e.x Chry íb f tomo . s 3 «.P.Sme doios e 
a d q u i r i n o n p o í r u n t . 3 3 3.11. Vacux, 8c 
inaniafunt. ibidCra. I n i p í b í u i ortu fio-
réfcunt, tranfeunt, ejsficcantur. ibidem. 
Bona externa potius hominis domus, 
quám gforia fLint.4 52.1 o .Eo rumia i t u -
r av i l i r s ímapu tanda , vt Chriftus compa 
retnr.45 3. i .Si ad i l lum fequendum non 
impeilant , inopes eis reddimur. 4 54. 2. 
I m ó damnumj&exit ium imjf ortant . ibi 
á e m . C u m cídeft bus commutanda . í tó. 
Ideó nobis comifla, vt eorum cotemptu 
cceleftia adquí ramus .4 54.3. Fretiú func 
ad íapient iam e m e n d a . ^ c £ a negligcre 
máximum Iucrum.45 3.. 5. Re¿lú de lilis 
•iudicium fiet^fi cum coeleílibus compo-
nantur.4S7.S. Vihísima príecoeleUibus 
f i m t . ^ ^ . V i r t u t i s d i g n i t a t é o b r c u F a t , ^ / . 
^ a l i g n a íibi luce ement iuntur . í^V. Qui 
v a n a í i n t / i ^ . Ad Deum comparata pro 
nihilo háben tur. 4 5 9.9 •. L ongu m cx amé 
requirunt,vt emantur 46 3. ^ ^ .Stercora 
d ic í i tu ráPau lo .4 ' ?4 . i i ) . £x tnnrecus lp le 
dent,intus n ih i l funt 455.adno. 1 .Si caí 
nis oculís confpiciá tur , furantur ^ftimu 
tiónfem'íi i;nierna animi acie^ccntempti 
adquirunt^o 5. i . Facile contemnuntui 
ab eo quife peregrínú nouitfuper térra 
46<(*fMüsa paucorum gloriaw^i.a.Adf 
pe6Uis dñ t axa tü l i s t enn ínus híeret. 4^7 
4.Fuiíre pot iusquáeiTe videntur.46S. 5 
Vef t íg ia /eu b o n o r ñ dútaxat vmbra fú t . 
t U . j . Minuta fila.4(S'£>.8. Aranea rü t e l a . 
ihU.Arando veto a g i t a t a . í ^ . Vento íi-
mil ia . í /W.Oculos d ú t a x a t , n o n animum 
pafcU nt. ibid.Vc£n o c omparantu r.i^'rf. E-
mortuafunt 470.5). Somniafunt. 470. 
1 o. & í i . Excuí ío í o m n o ftatim auolát . 
4 7 1 , 1 i ; Cupiditates magis incendunt, 
qua ext inguunt . /^ .Sunt pueriles nug^. 
472. adn. 2. Infantia: nomine notantur 
/¿Í . I .&474.3 .Inanis fentípintuSjíiue va 
gitus pucrorum .^í . íj .Eaquicontemnit . 
vir appellatur. 477. 8. Momentánea , & 
nullatenus con í l an t i a runc .477 adnot. 5 
Eorum inf{:abilitasafallacia,& fuco,quo 
imponunt. 477 . i . Ncqueimt vera d í a , 
quód íémpei non durGnti¿¿íi.íijde íalla-
tia,c]uia cito tranítLmiia,quaÍ! maneiitia 
b landiuiuur .478.1 . Lodcm u p o n s HAO-
m t n t o vigeni,&. iacent.478.2. V i x o r t a 
defiC;ULt.47>.3.& 4- V t orishalituscua 
nefcunc ibtd. Roí is ci to marcefcentibus 
í;milja,jbi. 5 . í m ó 8i adhuc turgenubus, 
n.ecdu ex'pan üs in folia,4 % o o. i Jiter príE • 
t cmum, ¿k íuturt; tota eorum natura ver 
' ía tur .48 i .6, Babylonicis í lumuiibus íig 
nificarjtur. ¿¿7.7. N o n cura prieíenti d ic , 
*fed cum pretér i to componuijiur./j.<:! 2.s\ 
No¿lurms.mil i tüm eicubijS hmiha. tbld.' 
Eorum adquiii ndorú labor lor)gus,pof 
feísio brtüiS í¿.:<3.Arancispan( tibias iinn 
lía. 4! 4.1 ' .Eoium coi.üiiiO eü5vt cu ap-
prehenduntur,Ronapprebendantur^b 5 
í 2 . Ind - caduca quod in alieno folo üiil 
1. sradicibus innicantur. 4¿ é.adnpt.^ éSút 
veluti raii;Líícuii ub arbore ab;c]ísi.4 üó'. 
2. N u l l o impeliente ruuiu , l t d a í e i p ;s 
p e r e u n t, 4 8 7.3 í m o r 1 u a í u n t , n u 11 o í u c -
coiniusanimata.48^ .3. r tmule ta .q i iod 
n enié tui benc, 8c fponte corruant^S^. ; 
5 j \ o n ad cupientis VOILUIJ, ícdad.fíuxus 
fuos defíuunt^&'j , , 6. V t invadatis aqu e 
b ü 1 ¡a;, ac fpum a: c u an efe un 1.45? o. . ide o 
inftabilia,qLiia in malédióra teiraradices 
agunt.4y 3.12. S^pius in panam, quá ín 
pr^n i íum dantur.tóí. 1 3 .^uandoque pee 
cantibus conceduntur , v i eOjUcxplorat < 
"vanitate bonam fe ad fn gé recipiant.it-/. 
Pondus funt non ftibíidru.^s13. flánot. 5 
A d id valeut, vt deijeíantur. & cQ^uIcen 
lur . í^ .Vt nenuUíEthn ico jü i ij íub ierra 
abfcondi debe.rent conculcanda.4^ 
•JE;a quí deípicít., maior efficitur. 4 9 <;.' 
idoioruminf lar beneiáci re nuíli pofsut. 
í^/.4Xuris,mc>lei i)fq; abundantes6.6 
•Nííi c o n t e m n á u i r , Cíiíi{t¡feáatores«AV 
nequimus.45 8.8 .Calcanda íunti vt arít a 
caelivía calcaripofsit. 459..9. Iníidiofa 
monftra fibi feruíentes torquentia. i H . . 
IriCendiajquíe m i í l i o s amatores vrñ t , 8c 
ábínniunc. 50 5.4 J'ebrcsnon mfi magni? 
doloribus toleranda;. 506.,$ . Eorum deir 
,deria veteris hóminis adus lunt. 507. 6* 
Nuiquam bené tenétur j o ^ . B . C ü acuto 
gLidio ex vagina ad perc ut íedum edu¿to 
coponuntur. ' j io.fo. Amafios íuos jogius 
a fe reJ|cÍLiní. \hiM. Suppliéiurn 8c pcená-
fu iJ t. 5 n ^ í. 8,, E a Deus tr aducit, pe cca 
toribus concedendo. 511.1, D ^ m o n i per-
mit tuntur in eius impietatis pcena. 512.2 
D iabo l i funtlaquei/eu retíacula. 514.5. 
V i r t u d impedimenrum , 8c ammx fx.' 
pe detrhnentum xrernum afíene folen, , 
A 4 538. 
Indi ex rerum. 
5» H.adnot.8. Cuv hodierni pañis nomi 
ne íignificetür? 5 18,2. Qua menfurapeti 
debeant ? iblAem. E a appetere, cadeti eft. 
51 9. 2. Cum mctu- ác tiemore á D c ó pe-
tcnda.í"¿7i 3 .Anta; funtquibus nos da;m® 
nes capiunt. 519.Hominis vírtutem ener 
uant. 5 2o.4«Tenebras mentí offundunt. 
Bonátemporahaidepi f taA foniniatabona 
funt.523.8. Oculoshabent fafcihanteSj 
cjm verum animi Tenfum ludiñcant.^í.9» 
Eorumfollicitudo métem oncrat. <{ 24.9. 
5 ulpeda effe debent^cum ea farpe dsemo • 
nes ofFerant. 514,1 é . lilis taquam hamo, 
&:dicipula capíraurad^monéé 52$. 1 1. 
6 1 2 .T©tüm fimra honorem ab hóminu 
aeftíma,tíonefmendíc^nt. $3^4:5. Eorum 
vanitas D c i n©tfi pulehritüdinedenuda-
tur. <¡ 38.9. <& | $2.mdferf adrot. 1 O. E a 
rtlinqueie, non vcrbis laceífere , {apien -
temviruraarguit.442.<í¿w(7fi f i .Aiquéab 
horainíbus laudaatur, & vituperantun 
iki. Í . Eádamñatc, & tameh quacreré>in-
faniafalfa.S4Í.4. f ovum vanitaté fi cog 
noreas^ultlfsimus ens,nií i lilorum con-
temptu emerceris cailcíliá. 5 46.7- I-n illis 
ícílimandis plus apud hominétn valetaf-
tedio,quamludiciüra. 547.7. 
Ex bononmi fbcularium a m o í é , vcl odió;, 
íudiciu fcrtur dercprobis,& eledis- 59 s'. 
y .Retrórel ínquendarunt.^i t^B.Libo 
re, t imoré, dblore mifcros homincs óne -
r^nt.<í |o. i . íh eamagis qtüm in cs íe í l ia 
hornines incurobunt, cux hxc abít ondi • 
U , iléa oculis fubicda (úni.6 ? o. 2.Pro iU 
lis acquirendisperueríl hornines tribuía* 
tiones amant, & fudoribus libenter i afee 
iiiunt 530.2 .nioriini negotiacio cur nri 
turas comparetur? Verum nunquá 
gaudió gigncietjoííunt. 73<y.5.Nec poft 
deíideriurn íEternasvitx quitanda Chr i -
ít i iádocuit . i 8 0 . 1 1 . 
emmes. 
Tardiorcs funt ad bonum^qu-am reprobi ad 
malum.iff4. i | . Propter ali^uosillorum 
laudari omnes,fercfoletnt.284.2. Solino 
men habent.4251.5. 
Bes, & alinus propria? prudentiíe non inni-
tentesilcíignant. i}6.y. 
Quid in Paulo? Ci 8,3 5.Proprr¿ cftccrtaaái 
. nis prxmium. M , 3 €. Sceptrum etiam re-
gium lignificat. ibidem. Cxleñe brauiuni 
ob oculos poíitum animum ftimulat at-
virtutis fládíum indefeíie p c i c u i v . , 
62>.adnotatione.3. 
CAinifacirif iciumrcpell i tnr, ^UÓd frígi-dus virtutis aí i iator ex t i t en t .» 8.3,A-
belcm fratrem vit icendo, vifíus eft.ai 3. 
3. Bsref iusáfacie D o m i n i í iuduahs in -
ducitur.274.8. ADeomonit i iSjnec refi 
jpifcens ex parentum Tocictate expeliuui'. 
393.1 . T e m p o r a l i a b o n a i l l i p e r m i f í a i n 
parricidij pcenam. 5*1 i i 7. O b ©ccültatíi 
fcelus duriorem quám Adaunüs maledi-
d ioncm fuflinuit . f 68.4.Se potius quam 
Abelem occidi t . í í 5 9 - M i 
Cálcaneum cui inlidíari moni pérmijfTum 
'eft quid í ignif icet?72.7. 
Calceamentadcponere, vel aflumere, quid 
indicet? 
Cálicis anceps in facra Scriptura ÍJghifica 
t i c . í 5 ^. 3. 
Galiiditas i l lo rum t d , quí alios fibilucrari, 
. íiue decípere v o l ü n t . ^ 84.2. 
Gallionymus d í d u s pifcis.cuais felle reílitu 
tuseft robia ;v i íus .5 3 3 . i . 
•Caluini errors& infeitia pífrftnngitur. 103. 
i2iEiufdemofcitantiaoWGíUft.turs 104. 
12. 
Candaces ReginaEunuchum íerofolymam 
adoratum mi í i t , exempio Regmae ¿ a b b a 
permota.2y 5.13. 
CamSi 
Mon fcmperapudfacras, prophanafquc l i t -
reras immundum animal habetur.371.2." 
De cañe marino c o m m c t u n l . í ^ m . Q u i 
d ícan tur canes t o n t u m c l i ^ cania ? ^ . 3 . 
Canis nomen hoftilc conü í t iumeí l i 
<í(fw.Congruit reuérfis ad v i t ium.372.4 . 
Cánís notifsimum malediccntia: /¿c ob-
t r éda t i on i s fymbolüm eñ.ihl. 5 .Canina fa 
¿•«Wí^.Prouerbium dequibusdidLi.3 7 3 
5.Canisinlatratu confuietudoquibus co 
gruat.373. j iCanis rabiofusauitus d ic i -
tur. 3 74- 5. An imal inuerecundun/.?i'/.5. 
Máxime i m p u r u s ^ obfecenuseft^y j - . ^ 
Egrcgium voracit;UÍs,íngluiiicique f mu 
iachriim. 3 7<5'.9. Rern omníum vilifsima 
in facra Scriptura dcnotat . i^ . 1 o. Canis 
ínu id ix plenum animal. 377.11,Canis cid 
ctilaw wtfr¿i<?«í.Prouerbíum de í imula to-
ribus v l u r p á t u m , 3 7 7 . j 2. 
Caprea dormiens alterura oculum claudit, 
alterum apcrit.3 ^9.9. 
Cad 
Jndexrerpim-
Carbonesa iu ío rUmqaodda íT igcnus . 214. 
.4. - • , • . • 
Caro» 
,C a r n i ,s l ü d a f a d i g i% q ii 1 m fp i r 11 u s. 7 p . 7. F u 
gam potins , quam aílultum requint . ibi-
dem.Po.ii Chr i f t i aduétum non eft impe-
dimenta,fed a d i u t o r i ó . 416. z 1. Carnis 
operibus quantum detraxeris^tantuaifa-
pientia; addetur. y 5 & i í M m s opera men-
tem excigcant. ihidem. Carnis fragilitas 
plüriraa faípe vi t iá pr i jcexi t .^yj . i . ^ i r i -
tu praíualcnte coaré ta tur , & c i rcumícr i 
• b i t i u \ ^ 7 4 . 1 , Coeixenda,ne té rminos ne 
tefsitátis t r an íg red íá tu r .67 5.2. Q u i d fie 
eárnem círcumfcribereíi i ' /^w!. Eiusindi 
g e n t i l mín imum permittendum. ihldem* 
Eam qüi atf l iguht , corpus ante morfera 
emomuim g e n t n t . í ^ é ' w . A n i m ^ vt fup -
pellex addif ta j ' i ' /^miCar® dicuntur ko -
mines, quibus carnis opera dominantur. 
6j6.z> V iéQCnfiitas .concupfcentia^orpis i 
Ui>ídojllHxUria)voÍifptates» 
aftitas. 
Duplexsalia c o r p o r i s ^ a l í a c o r d i s ^ r . 7 . C á - : 
ñicas cordis peccati fugíenda ©ccaí^oné 
de fc n d i t u r. i é-itíf i . C a ft i t as*c o r p o r i s ab f-
que caftirate cordis ephimgraeft, & ad 
diem duratura.72.7. Imperfcftacft qua; 
in h a b i t u s j & c o n u e r í a t i o n i s Leentia dií-
crepat a fe i pía. 81 .1 . Velu t i quoddam 
• martynum eft.262.3. 
Catonis Vt i cen í i s í cn ten t i a de modo auxi 
l i j d iu inl procurandi. i 16.4. 
Centurionis bona de Chr i f t i diuinitate i l * 
l a t ió ,& exeiuspatientia.188. 2. 
Cefavhlw Hebra icé , Lat iné fafeinationem, ; 
& p'r3Eftigíum f ignificat.4íí7. j . 
Chamfh, verbum Hebraeuin , íiimularé eft.? 
4<í8.7. 
Charitas, 
In charitate Dei i m á g ó pratcipuererpl^det. 
^7. 8. Híus opera armaí 'unt , qu ibus in i -
mieiproí l rancur , 114.4. Eius ofí ici jsnon 
cedéns grauion in Dei iudicio pcenxre-
feruatur.a 1 6.8 .Eius eíl alieivis erratis ex 
cufationis velum ob tendé re . 2 t 1 .é.Sibi? 
impofsibiie peccarum reputat- z 52.Cha: 
ritás D e i , 8c proximi fortis fcemmíedú-
plex veítís e f t . i 5 2. lo.Semper arderé de-
b e t i n eorde.a 53. Í I . N o n t a i t i c e r t a f p é i 
i de abíentibiisrecreaturi ,quámf©licita co 
g i ta t ioné dc fpe ra t .2 í?7 ,3Xur o d ó r e ve-
í l imentorü fponf^ íígnificetur?2s>3 . i 2. | 
Charitas inimicorum dííTutam 3 acfelu-' 
tam ab anti^uís legera confiik; aq rc.I:ga: 
uic.3 i u S \ C^hraritacis, ac cupidi-catis ¿A -] 
crimen ex A ngu í l i no . 3 2 <;. '< r.'t.-ns 
pr^ c e p tum c ti r í uum , &, n o u u té C h 11 i1 usj 
• vocaucrit?3 ^7. f . ProxiuíOiuin chanXA-
t i n ihi l anteponendurn, ¡Í 57. «5, t hanias 
alta,lata,& profunda ^Sb^JlBSbs angu 
fia' portan Tunt, quia p rox imt inwíquc ád 
aras amaie iubemür . ifádemi PeHcóla ex-' 
cltidit t in iorem.4í 3.1 14. t i u s lugu 
validius l icet ; at multo leuius, ac iucun-
di u s, q u á' m 1 .3. Q ü o ni © d b t i m o 
ris caulas foras expellat. 440. 
orania prxceptadiUinarcfei i iRtur . :442 Í 
5. Foitiísifnus eít murtis , quo Tediulnd 
pra^cepta tuentur .444.ro . N o n efl vllus 
i lü tértninus 'pr^Sniendus. ^2 3.7.Fa'ceni 
in te l íéáui prarfért. 55o.<í. Se pofsidStem 
facitj quafi cíeleíliuró c o m p r e h e n í o x c m ; 
ibtdem. Q ü ó m o d o dicí¥tm- c-omprehen^-
AttQÁbidem^ n u t o ^ . A l í g ñ © bc>no,noñ 
fecus ac proprio Icetatur^op-^.Vidfcyí-
muitias Arriori E¡etmefjna^Ir,ímki:Mtjeri-
cord'ta. 
C^^píjír^ídefi^l 'acabilisjdiciturlco. T^S . IO. 
Gherubiií) íupéf arcam alas éxpandentes , 
q u i d d e ñ é t e n f c í i Q 15*2. 
Chrijliam, 
Chrif t iáni áliás á pr incipio vías ingreíTurij 
í u n t . ' a i . : o. Ecrum conuerfatio ChníÜo 
onmitóG fubiii.va elle di;bet.-5-o.2- Chvif • 
tianara rchgioneiri peifecucoium í c t i e r a 
commenda-nt. i 6$. 11, ( hriftiana-rejii 
gionis ftatus A poOolortun tempere ap-
prime depiétus i S. N i l o . J 67. 1 7. t i u s 
de tc r íó r t aó tus ab eoáem noi'AW.sjí-id te. 
Chnl í ian is , ad beijéfacít t 'dü-tempus pii^-
í]nitum5cum imunjs lactílíiFitur. 1 , 
V t faeés e turnbus fufpeñí^ l thfucos ád 
EccleíiíE portuí i í vita* probuate dedü-i 
cant.x^^, 3, Si negligentes ÍÍñr,in cauíal 
funt,vtinfideles i n errotibíis p é n n a ñ e á t . 
hnftsanaí vitaídifciplifta lor}-
gum5& illuftre rnarfyriü-tn eft lév.Ádm-
m.vdva. Chr í f t ianí tttt airón ibu $, & 1 aj-
boribus probantiü.2<ST.3 .-Ejs orbisterj-
' laríi calánutates imputandas Demetr ia-
nus putabat.275. j o.Chrif lránófú notla 
excharitate.tam in ihirnicos,quain ami-
cos deCumitlir. 311.8. Ffatruin nomen ti 
lis propr ié eoBiienit J / ^ . ? . ££uod ab Víifo 
C h r i í l o Mag i l l ro venit ,^/. 8, E t e x b d 
norum cómmunione; . 3 ' t i p . E t é x p í r í 
ínter fegermani ta té^ apan cmnium rer 
derapti'oneproueruente, ^12. t o Etdq-
n iqueex(ana l í s ima : EuchanOi^ par t id 
A 
Index rerum. 
patione', 313.11 Chriftiaoo'uiTi oditan , 
eadem cuniut i í íiitura kqrediia'iexpun- j 
git i/n. y't. Eorum charitarem}& moi es'. 
piilcré lafliuiis, & Tertullfanus drcfcri-
buni. 312.9. Nonniíliorujai errataegfe-
gie TertLillian.de;;endic. 3 94. a.Quomo-
doCbriliiaitionesiipitari debeanc. 418. 
2 . Vera eorum m Chriito glorsacio 424. 
\6, Eorum notaeít gjoriatio in Chriíli 
DominiCruce .42y. 1% .3c i 9- 4 2 ^ . 2 0 . j 
Chníiumpro lignacuio io contempiatio 
n'bMs,a¿tionibüjqt'e babeanc. 416, 1 j 
C h u í l a n i nommishonoie qui caient,no 
eíTe cei fentur^^^.^.Ch iílianorum eíl; 
vnano radium ^tcínam lafutem ob ocu-
losíibi propooeve.4}2,10. Suopte nutu' 
in Deiobíequjum promplUsifrifen; dí 
bec .433. i .Daía i í l i s in eordibus lexeít. 
Non íub lege , íed ín Itgeíunc, 
434.1 .Non trodo afiibulare,ícd eurrerc 
inroelum e s í i u d e t u r . 4 9 9 . 1 0 . Maionl 
lorumjqaam aniiquoruraPatrum perfe 
dio in man vitreo defignata. ^00, 1 í. 
Quad íignum adíagitara laboribus,&.iri 
bulátionibusíuntexpoliti . 59 j^ .Appe l 
lantur piien,cp'Oc! i ; vutute buiftr pro 
fi. er? reníantu¡:.ñp5 9.Si. ¿.o. ChrifHa 
Xi\s ob ieáa ab Ethnicis peccata quemo-
doíredarguat TertoIUanns.f iSy^.Chíí-
ftuni in Bapti(rnfto Martyrio, fiuc ferro, 
íiue gía^iio fpiri'tus pcr agendo fé addi-
c n r . 1 5 2 . 4 . ChriHianiin Africainfan-
tulos A»os veíligíjs Matryrum proijeis-
bant.263,4. 
C H n i S T V S . 
W c i roíVram induit morralitate Í vt ea nos • 
exn'srcc.yoíT. 5. cius fandiísimocorpori ¡ 
cxpunfsirois vugíins Matris vi^cetjbus 
mag^ous, vtiquefplendor adu^nit. 707 . ' 
ó.e'usfacies aliter'bonfs^aerpalisappare 
bat. 1 3 1. 11. Chrifti pulchritudo oculos 
fibiafluctos ad terrena cOnucrti non íí- ; 
níf.5 32. adnotatione 10. Prae illo cute-
ra íaeda,& reieditiarunt.53 5 . i . í i iu$vi -
ía pulcbrirudine mens ad alia videndade 
ficic.^3<,>.<?. Affedtonesdebom amore 
venientes^vere vt verushomoexprefsit 
322.4. 
Chrifií vita ¡Pafiío, M ^ h Refurrtftifi, 
Redcmyúo. 
Chrlfíi recens nati vile príefepium quen-yriv 
a'i-im ornariim oHfcuraret. \ $O.<SAVÍ eo 
recens n.no ómnium colledio bqnorum , 
vriira v'debarur.j/^w. E us eifcumcifio | 
quid noswOteátf^i5.17. Chn( IUD m de 
lenoda n on ígguílutiiéfui&iffidefis ac 
tc l s i t .^o . u.Chnliuscarmem íuam ad-
lieríuí. da n onisinciu lusieiuoio ccnmiu 
nm¡t. Í)7SÍ6. Eiusiantíil í in aca io ieiu-
nio^ttiam pectatisimpcm a- & ¡mpene-
trabíhsi'a¿.a cfl.í^ií/íw ChnUoj pr^ r De ' 
amore cmniamundj bo¡ Ajílbi a djabeit 
cftendi peimiíia .KihiJi duxit. 4 6 2 . 14. 
O m n i b u s t c t. u s fu v 11 ? a d ; o.n 1 b u s D c o 
pro honunil Uif^tis^ecit. 554. í>, Cur in-
i n u r u Hen non poíTe, vt 11 LICIÍ jr ©j tem 
d c d i o a í e t 111,9.4.1111 P.Í'MOI 'sC nl x per-
iucur dusíu t. 1 <j5. 3- Oppoí íuri ís mo 
tempoiepaíluseft , din f n,n;a p k r a c í 
f c i u ín fidt l ítate, 1 84. .^ C uni rou iv i t íp 
í u ^ e m í u tum máxime ¡ aísur ris tempe-
re muí ds p e t e a t e s . í $ i ulariabena in 
de hom í l ü m e i u u m t t a cm t 2^2.7. Ad 
crucemíponte cucuratj c tt o;ní auolar-.s 
tf ít ig't . 532. 9. t ius é láiers íanguis 
cum aqtl.3 dcfli-ens nim . fpu' íualís ,tun. 
cainaf.'s cir cnmcf ie i i i s ügnuok^xt t i 
t i t . 418. 5., E cruce pendet.s E t d d l a 
filiespaituduit. 42 ÍS>. Gúrbaísitínif 
poéte ter preces ad Patre eíFüderiír74 < 
j .BxChti f t i . D.Pafsione^ & m o i t v r i o i -
trai'atisi-aáiciuflitia» 81 mcrita reculia 
nDei decrxto dependent. 5 ^ . 6 ' . I n C h n 
íti paísiorx omncseledicoprcheníi íunt 
<512.22.A d íanguinis fudotcm jCiir Chsi 1 
tusexkonueri í . fig 5.1. Eo moriente o í r 
rwáíintteriiuin qua Oeuint. i S y . 2. Mon 
füb itaneam mortenijied varijstorniéíis. 
ae cruciatd usacerbifiinam^quc ac,í| 
tiisin am e'egitad n©ftram eruditioi e. 
574». 1. ClniOi morscauíafuft i í s t en to 
p c e c a r o r u m n o fí r o r u m, v t e' 11 Í r e f u r f e ~ 
6 í e BóOríe jufiificationis,«, 5 3. <; ChnO: 
aduei tws leuis, 5; exigrus fiuóíus i i L t 
nuis dijmTaxatj opiibíalus. 54^, 1. A d 
íímuíarasli'daorum c o n d m o n e s é cruce 
nondcfccndit ne imperfeclum rcdanp 
tícnis orus reür.qUeret.ia 3.10, Einste 
furreSío r.oílra-^xemplai eíl reíu.; rc^;o 
nis.5 5 ^ . 4 . & 70/T. 5.Clirifl:i r( í lnrcct ío-
nis,virtus,& eff icacia . í tóm* Spifítuáíis 
refuTreftionis noítiai exemplav tiljht, 5. 
Kaud paiticipes eius refurreó^ionis en-
lT»ü5,nifi eius mortis íímjlitndinem eon-
forlres fucrirnus. 5 90. 5. Eiusin pronoga 
da Ei;chaiiíl!2 mílitutione conliliuni. 
188.3. 
Chr'ifii muñera. 
Cbrif]us,So] jnfbt'a; dícitu^cuod lucís fuá; 
radiosprofidelium dibgétia» vel dtlatet,| 
vel coi!tráKafe..i 30. * o. Lux cft, qua OÍTH 
Index rerum-
nisalialux bona videtur. r 70.4.Ideo bo 
ñus pafto'raqüiaanimanTifuampofuit pro 
ouibüs fuís.3 $ i.a.Quoi-nodo vnus bo 
nuspaí lorfuer ic^cum alij boni paí lores 
in EcdeGa(mE?3 53, 4. Suo exemplo de 
. honeftauít illos Principes, & pra?latos, 
qui nihil aidnum pro fubdícis aggrecliú-
tur.3 5 j . 5 . E i a s r e g n u m c n r v i r g ¿ e , & fío 
ribuscomparetLir?3 37 ,< . í l l umcamquá 
rummum Pr ínf ipem modcvacio infup-
piicijs inferendis máxime deeet. ^ 3^. 
lll ius regnum áiiin:itia,&: réft i tudine co 
mendatur.342, r. Sceptrum virga dire-
díonisjfeu ^quitatis dici*ur.í^/V<fWí. H o 
mo f a á p s , ve omnis e i iud ícad i pc teüas 
tribLieretur.3 3 S.j j .Ád v l t imié ic i t r ibu -
nal^non tar^vt puniatj quam vt premia 
Tuis conferat^venrurus eft,3 89. 3, Gra-
tanter runc íjs decurret , qui fibi con-
formes fuerunt. md-ém. Chríft i D o m i -
n i dodrina, ex rebus prius geftis aqdori -
tatem kabebat,24i .<?. Ex vita: puricate 
ius Habuit doccnd i j a rguéd i i a tquc inc re 
pand i .242 . í» . I n transfiguratione iulTus 
aLidin,& cui? 143.7.Idoncuspracepro-
. rú aüS©í, quodqtis-doceat prius faciat. 
/ tó^Pr íEcip íens pr^berc alterampercii-
tiétimaxillamjCLir fuara non obuertent 
alapaminfl ígsnt i .43 8.8. A d eius pr^fen 
tiam velabfent íá vires diícipuli , aut col 
ligebant,aiit ami í tebant . í 25 .1 , T c r i n 
horto orans t r i n x Pecri negatiohi fub-
tienit. !2 f . 2. Quos íu r fos fe non voca* 
tnm venifle dicat? 452. 4. D i r ed ioms 
virga^ua tur leois calamus eft, pUgá 
haudgrauem inflígens. 345. 7. Grauio^ 
ribus Petrum verbis fe amorte auerten-
tem caftagauit > quam d&monemadora-
tionis ambié tem increpuit, 385.5. Sins 
raoribus diísimilem vlrore glad'o a fe 
abrc índ ' t .3 9 5. 5. Cura Dauide gladio 
accinftusinducatur? 355.y.Zelotypus 
eíTe m i n a t u r . ^ í V m . 
Chnfii v l r tutes. 
C-hr i rnbi imíI i tas ,&obedíent iaadobedien 
tiam Deo exhibeda nos v rg i t . 11. C h ñ 
ftus égregiüm obedientia? exemplar ex-
tití t rébt t is íjsj qüSB P a t n s e r a n t í vt pa-
ren tes íequciet ' j r . 1 5 5.2. E ius in íap ien-
tiá progreííus ab dbedicnti aparentibus 
veniebat.i 5^.2.De Chrífti píei'iitudinc 
accípere^quid? 1 1 <). 3. Chr i í lus pafsio-
nisfüíécaltccm deprarcans, cur áPacre 
nonfuerit exandi tus í i 1^.4. Cur orans 
ab/Vngelo c o n í o í a n o n e acceperit?3 1 6 
?. Solns mfácYá Scriptufrafuiífe dícitur 
fine peceaco. 1 $9.».Si imma ciuspurí tas 
fummam ctiam fuorum puriratem po»iui 
lat .17 1. y.Cu peccarg non potuent.qui 
peccatum fccí i íe dicatur?579.1. A d íma 
g'nem peccati ingenti m i n o r e eonfa íus 
eíl.<s87.4.Eiu5 diuiiutatem mira in iu r iá 
ruratolerantiaconuincic. 1 87 .2 . In imi -
cos vltus eíi: beneficijs. iblÁrm. Ipfo pa-
l íente vniuerfa creaturacongemuit. Wu 
dem.Se DeiPatris Fi l ium probauit míu • 
r í a rumto í e r an t i a . 1 88,3'. Tempuspa-
tiendieiushoradiciturj euiade iniirucis 
bene mcrendum evsit.ikidew. Eiuspatien 
tia lux eñ nuIÜs huraaníE malttia; tene-
brisextinguenda. f 8i>.4.Eiqua{jaliquid 
detraxiíle Pcrrus videtur Malcbumper 
cutiens. i j pp . i . Samariranis non excipié 
tibi]s..haiid irafeitur, DHcipuíos v e r ó j d 
asgreferentcs reprchendit. í P5. 5. ludí? 
p rod i í í onem l u x i f . 2 G 9 . I n cruce pro 
pcrlequentibus orans glorioíluTi de ipíis 
t r i i imphume^i t .2 1 3.2. Sux mai^ífátis, 
ac magnifecentí^ lege tenetur peccato-
nbus benefacere.1.93. 2 . A n i m ^ adeius 
Temores c o m p e n e n t í s egregia don a lar-
g i tu r ;& doíís libeÜum adimplet. 3í> 5.5. 
N o n ex pra-mij cupidicate , fed ex l)ene-| 
faciendídeíidcriopaírusefi ; .4 5 4 '2. N o 
u u m , & in audí tum d i l e ñ i o m s modum 
inueRit. 3 5 7.5. V t Lázaro vica reddere, 
ludíEÓrura iniidias contcmpGt. 3 < 8. 7. 
Nuaqoamiram cffundic line m i í c r i c o r -
dia.3 38,.7. Er tota fere aAntt¿itlone. H o -
mo fadus,vt humani tü tém rüggeret ,qua 
tran;fi?nucrei in irain.3 5 8.8. & JC?, A b 
co peccacis a u c r í i r a u r ^ c u l o s ad nos co-
uert t. 3 19.9. Vno ocu'o peccatons poe 
nara^altero fuam miídricordiam rpc.<9:ísr. 
ibidem.Chx'x^ o ie tvansSgurant iMoyí is 
& Eiias a d í u n t tan quam eius iuftífiíe fi-
n i ü l , & mifericordia'vma í ímulacra. 34 ^  
3.Adtiltcfam volés libcrare^digito í cnp 
Ct in térra v thumanica tcm,mirencordíp 
* quedoet ret< 344 .5. Príscinólus apparet 
ad mámillás zona áurea , vt ma'a ia ho 
mineserumpennaeonrineat .43 5.4. Pa-
ternum ímperdiftos l u d i o s , afFedum 
n o n íeme lexprefsi t . f í56' . 1 i . Incceh' ho 
minum lapfus quomodo paternó deplo-
ret ¿ifeétii?^ 57.11. Lazan m o r í e m , v í d e 
moi tui peceatoris i m a g i n é defíeuit.<í <, 9 
1 ff.Cur pnus fapieatia, quam íBtate c rd 
ccredicatur? ^05. 10. Qua: fiteminens 
eius fcieníia?45f .4 . Q13^ ^ atris fapietia 
nontam iuftitJíE,ac potentia!,quam Dei 
bonitacis imago eíTeáicitur. 338. 8. Tu 
á a m adícelusfeftinarc uifsit paterna pro 
uidentia Diícipulís confulens. 3 8 1 1 . ' 
Jr/dexrenim. 
Eius fortitud© ín fuga ab H«rode maxi 
m é a p p a i u i t . / ^ . i . 
Varia de Chrlflo, 
Chriftus cur bo t ro cypri fímilis dicatur. 
I > O . I i .&3 ?8,7 ,Gaí l in^í 'e cotnparat, 
Vt pulíis fuis v i t s immortalis ealorcm 
induígere íe fignificcr.18 ) . 1 ^ EftcTter-
ni Patris eor. 1 8i>. 5. Pacem Difcipn'is 
fuis ore reddens,eur fígnatc manus,& la 
tns oftcndct i t . i 2 5.3 . N i h i l de atroeiísi 
ma m©rte coni^ueftus ad luda? fi mulatio 
nem i n g e m u t c . i j i . ^ . Profundiaeordm 
fereoaturus venit.2 $ z ^ . D i u i f i o n i s au-
5tor eífc n o l u i t . i j ^ y . E i u s g l o r i o í u s d e 
mundifallacijs , acillecebristriuffiphus 
ab egregijsipfiusexemplisaduenit.iAi. 
7.Eius eít lucrum anirra um falus. 2x 5• 
5. Cur ab Tponfa caprca; aísimi'etur? 
13 9.9. Adularonibus eum d^mon ag-
gr^ íTusef t^S5 .^ . CuregreíToIi idacla-
r iñcatusdica tu ? 390.1 i . S a p i e n r i p i ü o 
r i f imi l i s . $58.5. Oft ium cftfidehbus, 
per quodad contemplaricnera ingrtídííi 
tur , & ad tontemplatiOHem egreduitur. 
606.1 í. Curfidehbusoft iu" ' feeííeaf-
mQt'.ikidem I n íemtnantis pal abóla , eur 
maiorem ísminispartenm terr^ cwlpajno 
dixcri t periuiír¿?<ís4»,í5'Ajjaridiuitis no 
raen tacui t , Lazan vero expreísi t .5 54, 
i t . Chr i íh i sD.an ima? eft, c^uodanima 
corpori .5^8 . t 4, Eius corona perfedi 
Tunt- 7 I0 .7 . Ca JÍ eiuscapdíi in Apoca 
lypfijquid d . í í g ' c l íy «5.2Xur lapis pn 
marius,í'eu hceieditariusdicatur? 500.6» 
Chnfii imltaúo. 
Chrilílum nonna í l i fug'imt, aíi; prqunt,aííj 
^uamuis í -^uat i tur non aíTci-iUutur 1} v 
3. N5 incaute c]uocumqueierit , íed qtio 
cutatiqutmíTeric,i'ortiter fequendus. 77. j 
4. Apud dlum non dormiens, fed vigijSi 
habitat ,qui in'uriashbcraliter eódona t . 
2 i i . 1 i . C b r i f t i pafsionuaj par t ieepseí t , 
quí eius fe m ^ r t i conformein ficri íabo 
rat. 5 Q u ^ eoinuenin? ^47. 
i . & 5 5 s- 7* Q i n ^ e'us morí i con íorma-
ñ'iihÚeM, Cum Chrift i morte fe confo 
mat , qui vt 'aboresfortiter fuftinct j fie 
pt oprios affecius, & concupí ícent ías ab 
ne^at.s f 8. Chrifto quiadhxret^orn-
ntum bonorum affl;jentiam , & quádam 
illms fumma: ft»licitStis par t í cupano-é 
alTequ tíK.4 5^.7.Pro Chnfto detnmen 
tiJin pat? fcelix laétura c-ft. 4 6 \ . 12. /Vli 
qua-^do á nobisC hnílus fucit ve eú ma-
p i at rná^isin lequamur.í íoj) . 7. Abeo 
alie)' em c tómptcl iendi quid íkí 6 j 2.22. 
Eius d i K ^ u l i capill i i adi imbrat i .7 i 5. 
^ . y táe Crvxjaborespatientia. 
• J)e Cbnfiofc'.entia hahenda. 
E x C h r i n i n o t i r í a cíEterotü vilitas5Cjwafie5i 
facJe cognoíci tur . 535. 1. PríE Chrifi;! 
fe ient iaomnía huiusmundi n ihihíEÍ l i -
manda.4S y •4. Qua; max mr d c C h n í í o 
fcientia A} o ü o l o piobfCur.í¿-i. 5» K ^ c 
non adfijuirtur, 1: í n midi con íempiu . 
ibldem.hn i í e í sdc Cht¡ñofcientiaCjua: 
f¡t. íhi 4 . PoO Chrtf t i notittam turpifsi-
mum eft puerilibus c u^is, &inanibus 
mundi r th-mínfeiüire. s" 38. *?. C h i i í b 
D . pükhr . i iudincm cogn^íefnti cutera 
vileíciu t . \ 5 5. 5.Ea vifa rnens dt í ics t jcd 
alia videnda <1 ^ í . ^ . D e í hr i í loin hac v i 
ta t r ia 'cognoícereopor te t . 5 5 2..2.Chr;r 
t i Icienria ex mundi cortemptu, & affe-
^ i q i i u m abnegatione adolefcit.5 5 6,ad 
notaúone 1. . , 
ChryfefioMfit. 
Pro fuisf i^di t ismort i patatús crat.3 ! 8 . i . 
V t bonus paílpr pro g'ege immolaa cu-
piebac.3 5 3,4. 
Cibo pocuc]ue,íe m'mls anima ingurgítans 
coarétatur . «S79.7 .A nimioc)!bo,poui-
queg-aue v j rrnt! ,^ anima, vuí<nus inmi-
uet. iindem* Vide jl&jhneMtia, ie'mmKmy 
«hrletAS. 
CirculumahfehereGxxcA parsEmiacxpí íca-
t u r . ^ ^ . i o , 
Glrcmcijlo. 
Circuncifionem Iuda»orum,iam exoletam, 
•^aboliram concifiorem vocs ty ípo í i o • 
lus j vtab ípinUia ' i c i rcunci í ionedíf l in • 
g«a£,37,©. 17. Círcunci í io Iiicía:orum,iá 
carnisoccj f ioe í l . /^ / . 1 8. Ol^ni Dcoho-
mines comungebat, nunc ve'b diutdir. 
WtdetniQyíiá á ccnc i fs ionedt í le t .417 . r. 
Circuncifio aniraa'Deograta íemper cjx 
t i t i tJ^/Wí'^.Carni?iam noxia,&!etbaiís. 
ihidem Circunci í ioms nomen Paulos de 
negadudaica: c2rnisí;mpiitationi. ibj .2. 
Circuncifio ludíeoium fpiritualis circun 
cilionis figura fuí t .Wfw.Circuncif io fpi 
ritHalís.qu^d íit.4 1 8.2. Cul turapr í tOat 
c i rcunci í icnicarnal i .41 8.2.& 3. Quid 
apud Paulurn hv.NosfMmmcinHncifio^ 
•^uguílitu" ínrerpreratione. 418. 4. I tem 
e>; intei pretatiore Chryfoftomü 41P. 5. 
\ Círct;nciíií;> peifcda terrenas ab animo 
cupi-
Index rerum. 
cupiditaccsrerecare debec.42o.j>. Impe 
ra ta fuic / íbrah i^vt eius lides veraoí ícn 
deretur.424. i 6. 
Chutas. 
Perciui taum eaangclicaoufs errauit. 387. 
7. Ciuítates plunmas peccandi occalío-
1 nes í u b a ü n i i t r a n t . iktdem. Bonos alibi 
mores denigrare folent. 38^.10. 
Clement'ta. 
Clement ía quo magís fe per aliena9»roirena; 
campum cftundit, peri-célior eft. 547.^. 
Secura feia1perincedit.348.i9. Eius haud 
quaqí íáméft jVt vn i parcas, plures in dií-
crimen adducere.401. S.Non eft fine de-
Ic£lu proJ'genda.?¿í. <í. luxta Verbi Dei 
normam,& le^cs exh)benda.i¿?¿lí»?. 
dcmens qoís fuerit.727.1 1 .Egregia á Paii-
lo/andirquePatribuscommcadatus.^i-
dem. 
I n CÍECO á n a t i u í t a t e , q u G n i ó d o manifefia 
fuerint Dei opera.3 52.10. 
Calum^C ceh^ ia. 
Cceíorum regnum bello, & fpíritualibu1; ar 
mis eft arripiendum^infl ar regm tetreftis. 
1 p,4.E.xtenditur,vt meretrices,& publí-
canos capiat, \ 9 ' ^ .Coelum cog i ,& denfa 
r] ,quid apud A m b r o f i u m í í ^ C u r rapid i 
caxur.^tPaucis o l s m ^ r e r a i í T a q u o d a m -
modo manujnunc muUis,& acriorecer-
tamine proponicur adquirendum. 20.<í. 
I d ücetíure hereditario pctamus,non ta-
mendoiiabit i ir ni l i eiuídem onera,lega-
taque fidei noOrará teftacore comraiíTa, 
- íubeamus . wo.S.YíáhBonacoeleJli^Bea 
thtído,alaria, 
Cogitationes bonas opportuno tempore fe 
promere , 8c hcyia. opera induere de-
bent.457.7. 
Cogni t io Dei perinne eíl^ac eius béneuo le 
t!a,& gratiaf;ui,45fT. 5.Gogniciodiuina 
rurn rerum non eíl fine egregio ví r íu t i s , 
ac probttat?s frufi:u.4f 
Columbarum ocu!i curTponfíE tribuantur? 
5 syo-^pecul i vicem gerunt.iw;¿/. 
Comas cnfpantes, non üne í lomacho vel-
l i t Ambrofius .40^.7. . 
Comprehendendi^erbo.quid fignificet A-
p o í l o l u s . S o p . 
Comiqnator. 
In vacuum labórate ni verbis fafta c©níen-
t ' a n t . i dnptAÜótie i .To ius aDeiver. 
b o e i í o c c u , and is 139.2. Priiinun fe i p ' 
Tum c o m p i a t , vt vbjr.-sfru¿hib ref rat. 
ibide. De eius pociíis manu, quam de ote 
peccarons perdicio requise.aU. 240. JÍ 
N o n ab oré,fe.d ab opere deaomm 'nd.,s 
241.5. Loqu i deber verbo 3 & cxcraplo. 
241.6". Eius doótríníE fid'Kiaf.ibílrahi-
tur confaemia p r 5 p e 4 i c n t ^ 4 i n ¿ i i á . ^ r . 
6, In pGte í la^fe rmonemhabe^f i q'-'í do 
cea t . op t r eú i r . ibidem. Eius v; rba prauá 
o p e r a c o a f u n d u n t . 2 4 2.5. P1 a cv r e d r. b e t 
populo per exemplú ,v t fapiens archí te 
fius inueniat'ir.243 S.Eius verba minas 
adiuuant audicoresad bouum, quam pr j 
u a e x e m p i a i ra p e U u P. t a d m al u 'Ti. Ib ide m. 
A bonis openbus vacuus,quari íó'nasj 
auteymbalum tinnicns .244. 9. Eo ver-
ba tantum curante,calum sneum fkau-
dientibus. '¿¿/fw. Concionatores f ib i , & 
d a d i l n ^ attendenteSjfleUíE epelí í u n t i n 
firmameto Iocat?.^7íi?.BDnorn opem ns 
glígéteSjin carboné abeunt.ih'de. ¡usnul 
lú ad docendú habenrj / / . 1 o.Leuibus eo 
ru cu'pis á bono propofir© fa:pé audieces 
d e d u c u n í u r . 2 4 5 . 1 1 .Concionator Euá-
gelicus repudiarefa^cuii bonaiubetur,vt 
Deo tanquam firmiísimo bacul-d m p i t á -
tur. 27<S'. 11. Conc íona to rum Euaiagelij 
eft vnanimi mterfe coníenf iooe mBuan 
ge'io d i í íeminando eGrifpirare.27<5. A d -
notatione 2,Ex P a u l j ^ i m o t h e í u u e c ó -
c o r d í r exemplum . fibi dcíumanc. ibi. \ . 
Aiccrni Patris , a^ternique Fi i i j confen-
Í3onemimiren tur . 277 . i e& 28 ¡ . y . M u -
tuaeorum charirasÍFi binario difcipulo-
rum numero derignatur .2;7 . i , E t i n f p o 
íx oculorumvnitate.^w'pw Et n . l . E t tn 
eiufdé-duobus vb. t ibus .2 78.3.f-t ¡n íar 
dio lapidé rationalis il/V'f ^ . Quafcum^; 
peccati o» cafiones^Sr iliecebras caueant 
75.8 .Si n iu tuó difsidcant j iriitíE eorum 
orationes fiunt.177.2. Saluatoresdicuu 
t u r , id efl, Dei edadiutores fimul cum 
i l lo ahos faluantcs. 278.3 - Concordes eíj 
íe oporret licet diuerfi ordinis religiofi , 
aefamiUa: fir)t.278. 4 . I d i n myfticiscu-
'rrus Ezccbíejis adumbratum ^írf'ew.Por 
t^Tnnt;per quas intratnr ad regnum.275) 
5-Vnu aeorum lingua f. muer í i r , íkfe in 
fidei myfte,ri;S explicardis , lioe in vitijs 
reprchendendis. 6. Quod m gíadí ') 
Gherubico paradili adirum are ente íigm 
ficatur. a 80.6. A b eorum concordia ani-
marura fru6tus deper det ¿¿/.S.Eorum de 
í id iumeer tam poprdi ruinara príenuci^t, 
283,1 t . C o n c i o n a t o r í s munus quod fit. 
2g y. 5.Non deber HEÍ ularium l?onoiiim 
p ocurationi vacare^SS". r . Vide Mtnif-
ter 
ex rerum. 
cht .Cm Angelí fflitá ter mm(wlhHs:¡l 
n u c o » , d o n atores?. 87.1 & .» . . laS^.á 
Ncccí lur iaad vstam ex fidí liurii opibus 
dcni t'int.í /. ^ . H umanas laucos popula 
remqu.; gloriam contemnai Í. / / / . í J .Ncc 
tiom\ c Gogiiofc'i abhom'nji 'us ament.! 
i v o 6 Oninem deporant hoíícrerii a <& | 
in Chn íUexa l t a t ionemderu ienE .2^0 .7 . 
& y.Ch'-ifti & EcclefialSaranytKphns'eft 
c o n c i t í n a t o r . a í í i . S . C u r á C h n í l o D , lux i 
m 'ndi,5í njicántés Oeílo? á t)anie1e con-
c?oi 'aícres apptl!e?'tur ? 2^2. 11. Mal i 
coneionatcris eíl Dei Verbum ina^ium 
í t r m o n u m f u c o , & cai^nnílris inurerc. 
405. ^^?of í ' í ?cw4. Inanis eloquentis 
flolculos amans Dei Verbum fabuíam ef 
i c i t i í^í.ftutH.i. hu iu ímodi cbncionato-
r s í tylusicuc ' l isprorfuseO.40í>.a .^/<f 
qHcntihta. Coc o ar-res verborura leño 
c in ip audito» es demolí, eres, nihi i a mu-, 
íicis differuBi .4©^*. éorum nimís orna-
tus {íylus qtiufi nQuIica in i ué tu . í ^ i e .De i 
EcLleiiam huai feodi gairul tate íubuer 
tunt.»". 1Í1 w. Nngatoresfunt 407. 3. ^ d 
leuiísimorum adoleft entium guíaim mi-
níir.e loquantur.407.4sSimi!es funt pol \ 
litiísimo gíadibjrvnum dumtaxat hoíkft i | 
¡nt^rficienti.4©§ 6, Concionatores rlus | 
i fn tení i j s jquam ftylo ftüdentcs,hauddií 
fimíIeslángariOjq ri rtífHco vom rs egre 
giafacin<>ra petagi r . i^ /^w.Qui > erborñ 
Icnoei tijs'' ad periuadendum vtuniur ef-
f^mmat i ingenij fign'a of iendunt^o^ .7 
QyúfarmtHr, íi,u€ lemficdtn, Dei verba,me 
r i to dam-3ín.tur.;¿i. S .Qi i i verborum or» 
ná tüm nimis curanr 1 >nge á vera fapien-
tiaapfijnt., % 1 0.8, Malí concionat :riseíl: | 
De. verins inútiles cogicaUanes ad audi j 
tQfu.iíí p,u 'u n ingerere 4 \ o. y ídno tá t io i 
ne 5.ÍS Dei veibum caupoaarur,'^. 1 .Pef | 
íime a-luíterat .411. J.einseflicaciamro-
burque inf t ingi t . $fáént. Concionator ! 
Eu inge í i cus in í i a r thunbuU cíTe debet, ¡ 
per quod fiagransínflitus diff jndicur.íK. j 
3 ^ 6 0 fenf3,nec verba á (e,red á Chrifto \ 
m u t u a b i t u r . í ^ ^ m N o n íiTam.fcdGhrif 
t i per fonamger i t^ i 2.3. Dei verbum'vt 
depoí i íüm trabare dtbct.^í .4 .Conciona 
to;esnon ©tianíáaudíteribüs palam fa-
cientes, fed fatis fibi eíTe credehtes, fi ab 
iogeniolifsimo qiioqye capiunfar, multa 
peí:cant.4i 3. 5. Eorum egregia'aus e'^J 
íí ab ómnibus capiantiu ihidem. Concio-1 
natoris, quod íilentínra reprehend ¡tur, | 
• ib'l. 6. Eiws eft eade m Ía3pé repetere, fi id 
congruatjVt intelÜgátur.41 y ,<í.GrauifM' 
ma illum Dei i u d i c í a m a ^ e n t , (1 debitas 
admomtiones m diftinfte nadsitoihidew. 
Ei nuu«,7.Concioriatores non a ^^entes 
palam crin:ina, ruinam popu'iíiafFerunt. 
414.7.C oncionatoies la! ¿err^íunr.4 y. 
8 .T ota e®rum perfédio á díécnda venta 
te deíuaiirur. í^b' íw.-Siadguíluni audien 
tium loquantor meram puramc,(je,vt par 
eíl venraiem non annunciamJ^/Wí????. Eo 
rum reprehenfíones quales eíl'e debeant, 
4 J ^ .^ .á verbo,& fermoneDomini con -
cipivint (eníüs,aevctb3 cjujhusípiriti ales 
ei fibos gignant,!/^.p. Noms eogifa^ioni 
bnsinueí icndis jnteni i , ípintum pariunr» 
fcdfaiutem non f a o u n t ^ i 6.9. Nimis in 
inuemendis ccncept;buslabosantes va 
nOj& ÍHilro labore coníurnLintiir.í/'^'f?^. 
Sibi,iS; alijsexitium parant.^íVíi^. ín re 
prehenfíonibos nnbijiis,vei leuter r omer; 
rradut ant.6y7. <; .(5.& 7. Su u rna illis ciiira 
eauendunij redutnm aliquod^ ¿k contu 
rDeliofum ^ erbum fibi excidEt.72 i . 5. & 
' «j.Vide J)víhr,Ma<y!jleryMln¡j¡erEt4¿nge~ 
ItcPiS^Síi cerdos. 
Concordia* 
Concordia numero paucifsimi infinirarr 
fere hoftium mti!t;tüdinem íugavut. 28?. 
ej.Concordiam ípfieciam metluperbiVti-
l e p j f i N fore exi í t imant . i 8 1.1 1 .Cerco 
día malorum ipíí etiam ell; coeio quaíifo 
midanda.282.« 1. 
Concupi ícent ia ex t rañen fcemina: nomine 
• dcilgnatur.80. ¡o . 
Covff 10. 
A b integra pecca íorum confcfsiofte perfe-
fea incipit poenitenria. f 65 . adn: rationc 
2 . Confefsio faj:rarr.entaliscrueiitum ía-
cr!ficium,&vidímfi cenfttur .¿¿/.n. i . A f i -
ter ¡bi ae in iudidjs forenfibus, acularos 
abfoluitur.5 5íS. i . l n peccatorum confeí" 
í i o n e m o r s , & vira íunt penes linguatr!. 
ihidem JUl num^a.ac fequentibus. C o n t e í 
fio iátegra peccata rcleuat,dimid ata ag-
grauat. 5 í>8.4. Ex reticétia peecati cerní 
fimurn funplicium pu'lulac peccatori.í¿?í 
5. Confefsione , míi peccara dereganto? 
nullus remedio locus, aut lalutis ipesma 
n e t J ^ í i m . P e c c a í a i n confjfsione aperi 
re ,occulrarehomiBibaseí t 5^9.5.Pecca 
taprauo, & verecundo prcíía filentio ÍH 
confeísione hominibusmanifeí^ari í a p c 
Deus permi t t i t^ íVkw.Et num.^.Confe/-
í ionisSacramental is tribunal ocaíioeí^, 
vbi verborum pra^tio ícternam pof-isfa 
lurememercari.569.6. Peccata qui pra:-
rubore celat in confefsione , quafi qui v i 
eohi-
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cohibe t f luminiscu ' íum.570 . Í Í . Pegata 
íí ocultas in confeí'sione , nauíi agiumm 
poí tu hasaki 7, Adconfefs 1 onc 1 n mag-
n a cau tel a a ccede n d h ta. tbidemQo»f e fsi o 
Sacra-m.éntalis mari vitreo fimilis éÍT.iH 
de.h. Chrif to Domino í labilua íüit . 570, 
8.Peccata qui celat in confcfsione olten-
jdit i l la adh.nc fe amare, 5 7 1.8, Coníersio 
integra conííl uríi eíl fátisfaffionispro de 
11 ébs.Ibtdem.integre confite;i peccata«¡ui 
erubeícunr,pc>ora peccant ikidcr/i.Con-
íeísio peccatorum per vig!l,<& íeuerus p « 
dagogus eíl ad homines ¡n ofíicio conti-
nénáús.lhíl 9. Ad coíiffcísionem Sacramé 
ta'emmon t e m e r é , ^ teftinanter acceden. 
áuffí, 582,. <, , Ad earn qín'íemei in anno 
acceduntjCaueant neludíE proditoris poe 
nitcntiamimitentur. ^83, 5. VjdcPo?m~ 
. tentla* . Í'r,-V 
Confidentiá. 
Cofifídentiain propriis viribusanimam ma 
cülátam"^&:iba"niundarn reddir.3,7.Con-
fídenría in fo^a Dei mifencordia bom's 
opersbus excluírs, f^pe homtni apportac 
pe;ditioneit;.2y. 1 o. ConfidcticEva'i^ de 
propria vir tute , non fíuítra da:monla-
qiuos parat.í^y, ?. Magno in pcnculover 
/ a t ü r . ^ S . 1. Eft rimorisimpedime.'itarn. 
iéldrm, i ux íe períciilis t rad i t , hunünis 
e Ci ad ti ei / aña.íhidertf.Cou fíS en 11 ap ro p na 
lUm v;nuin m i b e n i c í s ^ m u í i e b r s s a m m i 
argüir;.:^ CUÍTÍ. 77. f. Eara coraprinsere, 
egregia' opus fortií tHlínis.78.5,Confidé 
ría ia Deo.Vide credére Dco. 
Comedura raro aíTequirúr verffatem. 
1 $ 6'<*. 
Co/t[ctentia, 
Cor.fcientix bona:gandium, di íx t i t i a Dei 
tia.ore temperanda í ü n t ^ . f í . C o n í d e n -
tiff propriíe dil ígsns fexámen martyüij vi* 
cem obc!nct.262.4.CGnfcicntia debéto-
rum,í i íbubtdO orafiiuffiri1axima.3O3.ii. 
' Co.ni( í e n t u bona humanis bcet tanga-
tur afluciibus, placido íemper rrurcur vul 
tu.3 23.íí, Coní'dcnfisE gaudmm á lacry-
mis p ío peccatis eftufis or¡ginem ducit. 
7 3 3. ú ^ b o n a c o n f c i e n t i a í ca tud t pe'r-
p. rua. & non interru^ta mtuia.734.i2ii-
i mtatfans iraca. 
. CovfoYthl. • 
C o n í b r t i o improborum hominum extre-
maqua;que peiicula r ímendaíunt- 338. 
8 . A c o n í b r n o impi obcrurn vitam agere 
^ ingu ía ' e Dei beneficiuni eíiJkk&i Con-
íoi t'a irnprob'. rum á iu í l i s vitaridebene 
583.adnotatione 1. C o n í o r t i a i m p r o b o 
rum ior í i fs imumtelum quod aduerílis 
bominern d^mon rntorquet^S ).4, Vide 
contierfatio ypctetas. 
Cesan t í a . 
Conüant ia ín Dei obfequio vírtlitifque viá 
gfermailbs Dei í i ííosdeceí. 714. adnota-
tione 1 fSeni!.! a:tatedenotatLir.71 ^.2.Ec 
rota in medio rota!.7 5 6.5fiConíianEiain i 
bono opere admiranda e í t . 7 1 7 . 5 . 
Confaetudo. 
Coofuetudo praua ita in hasret animo , vt 
multo labore a:greerad^tur. 573. 3. ípía 
eí l natura valcntior.5i> 5l.6'.Confuecuda 
peccáñd í . v idc feccatfím,1 
Contemplatio , & a d i ó animara adDeum 
eleuant.2 1.9. Contemplationem opera 
prareunt. ^ 6 . i . 
Contentio contemptum parit, 282 .11 . 
Contumelia; memonam qui cuflodit- iniu-
riam íibi faci t ,2o5. T f. Contumeliam á 
feruis paóti miferrimú cft. 2 0 ^ . 7 . Alacn , 
& bben t i animo eíl excipíendajac per re 
renda.438.8. 
Confíen futió m 
ContieiTatione tales fumus 5 qualesilli , qui 
bus cüm'Viüimus.z 5^.1 i - C o n u e r í a t i o -
nis nomine í ígnibeandus vfus eíl inter-
pres vulgatus in ve rüone loci PauTi. 699 
3 .Conuerlat ioni qn^ v o x G r ^ c é refpon 
éekttihídem, Apud antiquos patres feue-
' ram diícipl inam femper'.defignar.Ibidem* 
P o t u i t e s p r i e n f a ñ i o n i s nomine.700.4, 
Viam etiam^iueinceíTum dcnotat . í¿Í¿% 
Audor ibus Lat in is , prafertim inris pe-
ritís l u b í t a t i o eíl. tbi. 5, Conuenacio 
apud Paukim melms quam municipatus 
vertitur.iáí^Pw.Potefl: vertí cultus voce. 
7 0 0 . 4 . Conuerfatio noftrajquomodo 
in ca*lis sííe debsat. 700,- <>. & fequenti -
has. In coelis qui conuerlat ' ir, rceleíliem 
non modo conuerfá t ioñem, íed & cog 
nationeminn;cum cce!itíbu;-- 702 .9 . Ex 
animi cóííQerfatío'né in eceleílibus fe* 
cura faiuatoris nolhuvenit expectacío. 
702. i o. 
ConuiuajDuptialis,non expulíus é nuptijSj 
doñee fogatus de ;cr ímine , i l ludülent io 
pr^fsic. 5^7.3. 
Coopevatoris, & commil í tonis diferinnen 
in Pauloex Tbeophylato.^14.1 ?. 
, . .,«,,,,.1 ,:.í*raji.v 
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Graui eííe corde,qmci f u ? 4 . 1 . 
Coranas ante thronu viginn í cííiores proij 
ciunt,vt vietoriara Deo a t r íbuendam Gg 
nificarent. 5, \ 1.Corona in íacrisHttecis 
• quid imerdumdcí igne t í ' / i o .Q» . 
Corpus, 
Corpus Q ü ó m o d o píacens Deo hoíHa fiatv 
2.«i2.4.Corporis caíhgaí ionibi is perue 
niendum efl ad vitam alternan», sgí?. 2. 
Corponbus noftns per refurredionem 
r'eformandzs Dominas ctira gioriaadue-
niet .707 .6 .Quomodo á Deo feforman-
dum fit.704.1. Eius hnmilitas apeccatis 
v e n i t . y o ^ ^ . C o r p o r i b ü s eurandis futu-
ra tempus aís ignatum eñJbídetn.Cur d i -
caturin refurredione cófiguratil i t i cor 
po r i claritatis Chrif t i . 705. 4, vide qaro. 
Corredionis acerbitas íeni tate temperan 
da. 3 40,1 .Vide ádmvnhlojrepehsnfie. 
Crearlo ¿i ' eatura. 
Creatio ad exorandum á Deo bcnefieium 
antiqius homirri IUS tribuir,quarn Cbrif-
tushabuit. 12ot4 .& 5.Creatiomsbene-
ficio alliciturDeus adueniam hominipec 
eatori tnbuendam. j 22,.^. Creaturs om 
nes laffs ac defátigat^ in interitunj labu 
tur. 27 5.10. 
Credere -Deo-fiue cenfiders* 
CvedercDeo al, prudentíam,¿5f íenfum ma-
ximé pertinet, 273 .7, Credenduni cíle 
legi Daí cur tapiens dixerit? 17 3. 7. Deo 
vni t^tos nos cvedere o p o r t e t . » ^ 9 . a d n o 
tatione. 1, Fd)] Deiab eicredendo íerié, 
& ordme t c x u t . í ^ . 1. Credere Deo,quia 
^ { í t ? 2 7 o . 2. V te f t d i d u b cuifsimum , fie 
fa f tumaximu. í^ÉT». V n i De© ficuteul 
tus debetur. ihldem, Spuitus pxiij ertate 
adquiri tur. t^^.CredereDeo vino quare 
Pauíushor tc tur? 2.70.3( Credere Peo m-
ftitia; máxime conf«Gtaneum.2 j i , 4 . T á 
tum adquiret,quantum fe e x t e n d e r i t . » ^ 
¿ í ^ S a ' u t é a Deo meretur.272.5. Egre 
gium ñdei opus &ñ ibldem. V n i Deo cre-
dere d ' f f i d l i m u m . í ^ y m . IllefeDeo per-
fede credit, qui omne fni curam i l l i per* 
mltút.'ibidem. Q M fe P< o credit^quati va 
l ídifsima anchora fundatus mundi ñudii 
bus con í a í l a^ t - . 273.6'. Credendi Dea 
elogia ex Philone. thident. Ded^credendi 
firmitas ab eofolo e f t . 274 .8 . e^ f^^^ ' " 
^« í .Deoo qui fe tTedi<íerit fKvren'?, & v i -
fferfemper erit.276..! z .Vide ^p^. 
Creten'es quos odio habebantdjs noxoriu j 
affedft de l t£ ta t ionepreeabá tu r , 
CYHX, \ 
Crux eftanimam á e o r p o r e í e g r e g a r i . a í J ^ 
; Ü .Crux jqüa to l l e r e iubemur , n o n t á l i g -
n i padbulú cfl,qi;á vír tut is p ropo í i tum, 
£ 6 2 . 3 . C r i K Í s rnyfter i í i^ui iuftiti? opuá 
d 'catur í 5^4.5,Criicis virrus adeí ;pugná 
dum mundñ . 591 . é . C r u x Chriftijliue co 
figmatio cumip íu i s morte regia vía eí> 
ad reforreótionc vita;. 5Í) 1 .7 ,CtucisChr¡ 
{\\ inimici^qui ab Apol ló lod ica tu r , ¿ í6 3 
l I.&LCIÓA 54.&3 s .Crucís confcísio des 
monisexit ium.66 ?. 35. A d emeis leges 
c o m p o í k a d e b e t cíTeChrifliani horaims 
, v i ta .664.3 5. Cvucis vexillum ídoloruiíi 
te m p 1 a deft r u x ir. 6 7 3.1, Vide C¿'/¿jlí imita 
fio. 
Caplditas. 
Cupiditas á Charitate. diferimen. 325•. 2. 
Cupidi ta íes robuí l io res fiunt.fi externis 
poí ios rationibus* quam ex per íedo De i 
timove cohibeanrur.442.7, Cupidi íates 
quifequitur ab JJS cap t íuus t e re tu r . 506 . 
5. .Cupíditas p e r í u r b a t i o m s píeniísima 
eft. '107.6. E íu j fupp ' i c ium eft omnís ter 
re na pofíeísio. 51 Í . 1. Cupiditatibus qui 
ill iciuntur ac-fsidua ab ipiis fatigacione 
circuravoluuntur. 5oí?.8.ínütilusni ci ipi 
ditas vicína exitio dulcedo'efl. 515.6. 
Curax te rnx fa 'ut is , non eít 'ad vl t imam 
v i i x periodwm protrahenda.2.6. 
Cypna^ii iedio'corrcda. 8 j . 2 . A d eius me-
moriam an imam' imbuí í aná i t a t e dicc-
bat Nazianzenus a s 5.1 ?. 
Cyprus moerorem í lgnif ica t .338.7 . 
C y r i Regismos «1 pr^cipiendo feruis5qiiid 
eílent fa6turi.72 J . 
DAmnat iDeí donis exfuunturjne ad alia 5 pignushabeant.i24,11. | 
IDaniel. 
Dfnielem car n o í u e r i t P e u s i n igne conijei 
cutntrsbuspucris.41o.C0r in eum Icthi-
rferuri) mot íum leones non ímpegerint? 
6 7 7 . 4 . Eius caro iemnijs reddita quaíi 
fpirituaUsfuerat j¿i¿/m.íeiunijsfadiiiseft 
quafi íncola paradi í i .J / í^f»/ . 
Daufdisgladius Ephod ob volu tus^uid fig 
nificet?4. 8. Ideo cecidií j quia virti-itis 
r igorem' 
índex rermn-
rigorem Temper inrendendum remifit. 
4í>. <;. Curioíus ad fpedus in ruínís cania 
illi fiiit,/^. 7. Bius ruma documento eft, 
ycpeccatí occaíiones prfecaaeamus^í^ 
dem. Leuinegligentiacecídic. 82. 3. No 
tam data opera,quam c,afu iu adukerium 
incidir. 8^. 10. Quamuisin gratiamre-
dierit cum Saüle , prüdsnstamentutiora 
loca qu^rebat.d4. 8, Manfaqtudine, & 
patientia Chrifti progenitor eíTe mcruit. 
189. 5. Cur fecundura cor DeifuiíT^di-
CAimJbidem. N u ü u s v t ilie Chriftiima-
giaem intolerandis iniurijs íic expref-
fit. ihiáem. Eius charitasín Saule, Ab-
falone. Semeique fuftinendis. iUdem. 
Cür Saulis'clamydem abfcideric ? 1^0. 
6. Saulis períecunones plures illieoro-
nas pepereunc. ihidew. Longanimitatis 
púgil dicitur aNy{í(¿íiQ.¿hidem. Peo fi-
miliirnus in /uftincndo inimic©. Ibtdem. 
Doluif , quod abíciíl'a clamyde tantil-
lüm irati animi íignum praebuiííet. ibt-
dem. Quod iniurias facile rcmiíerit, 
omnes#Dei voluntates fcciíFe dicitur. 
19 i .7. Deo gratia* egit, quod Abigail 
coníilijs á csedeNabális abííínuerit.ipff. 
7. Se mei veniam precanti pcpercit.i'i&í" 
dem, Abifai iniquo id animo fcrcntem 
corripuit. ibtdem, Solicitantes fe ad vi -
tioncm aduírfarios appcllat. ihidem. Ex 
iniuriarum tolerancia íapientifsimus e-
uaísit .zoC.a. 2op. 6. 210. 7. Lapidesá 
Semei coaiedos, á Deo wiiíTos coníide-
rabat.2.10.7. Perfecutorumnominano.n 
receníiiit;, períeeutionum audores eos 
non a |noícens ,2 i i . s . Curfugeret Ab-
faíonem? 2/ 3.1. Demti fuá peccatapu • 
nientem agnouit. 213 .1 . Patientia íu-
perauit Saulem. 215.5. C^teris íortif 
íimus i íiroulatores tamen timebat. 231. 
4.Bqnos virtutis magiftros non kabens, 
pecuiiarem Dei opem implorabat. 247. 
4. Cur non per viam, fedperfe mitam 
rnandatorum deduci cuperet. 248. 4. 
Abíalonis exercitum difeordía delabi 
craba't a Deo. 282. 11. Dc i pr^ceptafe 
cuftoditutum promittit íi ab iraprobo-
rum focíetatelibcr íit. 35S. t¿ Nondum 
Rex cgregium manfuetudinis fpecimen 
dedit.«; 51.7.Rexcreatus alienando cru-
dclitatis vitm laborauit.í¿/<¿w. In pref-
furis vel minimapeecata c&UQhat.ibidem. 
Inrcgnograuia perpetrauit. ibidem. In 
Amalecitam aeerbum fe de Saulis nece 
vmdicem exhibuit. ibi, %, lurc taraen iu 
iüum animaduerti iufsit. ibidem. Cur 
raundum in fe cor crean,non fien poftu-
ierí^y^.d'. Paucifsimis verbis eximo pe-
d e r é du£Us « t rnae faluus difpenáium 
fugit,5<S<J, z.Eius pcenitentia quia vera, 
& perfefiá, illico mcruit abfuluiionem 
audire. 57?. 7. Ideo perfeóta, qliianjhil 
in fg pnüirii moris reraanere lufíinuit. 
ibi. 8. Aquam é ejfterna biberenoluit, 
íibi á tam leui concupifcentia timens, 
ibidem. EiuspeGniteniiapcrfeaaepoeni-
tenti íEexemplareft .58p.2.58i .3 .584.7. 
Iüum curade peecatis,iam demifsis acri* 
ter ad pcenitentiam vrgcbat.í^íVim. Nul 
li pro fatisfaótione peccacorumdolor pe-
pepercit. ibidem.Quod mundum cor ha-
bebatá De© poÜulabat. 639.10. Non 
carnisaffeítu mortuum Abfaioncra de-
flebat.6é-. 1. Quo aftu circumuenire ten-
tauit Vrianj , vt cum vxoie cencüberet? 
^84.7. 
Pebitor Euangelicus, non prsptér céntra-
dum,&: nonÉ>lutum al ienü/ed pr@p 
ter non condenaras iniuriasíeruus nequa 
appeílatus eft.ipi- ^.Iniuftefegefsit. De-
bitumnon tam exigenda , quam extor-
queij.do.7i2.í' í 
PHiShttíéi 
DelcíUtíoInüusííeculipr^terítápotÍHsdi-
cenda,quam futura,481. 6, Perinde funt 
deleftationes fíecuh ©culo s inChr i í loD. 
de%-eRtijacfabuíationes,&deliramerita. 
5 5 6.j,yide:DelkiayVehij>tas. 
Delicia. 
Deb'cijs hom o d i l ío lu í tur^á5 .15 . Del icia 
bommemcegunt adrabiem venire. 515. 
7. Pelicijs, Se voluptanbusdeditifcedus 
cuní ómnibus yitijs, & be l lumcumom» 
nibus virtutibus in e u v t . G ó g . 16 . Del i -
ciarura finisinteritus eft.666-. 28. lilaru 
iludíofi fui mee exitij artifi.cesfunt,í¿í.25> 
&: 66y*^o. P cl ic iarumíludioí imortem 
pro fine,& feopo habent.J^/.j 1. Pelieijs 
abundans vita deploranda,6'5,7.i2.mors 
t&.ihldem. Crueis Chrifíi mimica. ^^4. 
2 5.Delieijs qui vacant Chriftí mortisreí 
funt.(í6'5.2 5, Yideveluftas, 
Demetñfis, 
Deraetrij Philofopln veruinde regñ© iudi-
cium. 5 3 2.8.De eedcm.quid fenferit Sé-
neca. 497. 6. Dcmetriuscynieuscanisá 
Vefpaliano di^us, quod fibi non aífurre 
xerit.374.ir. 
Dcmofífeenisprudens de regia dignitate co 
íideratio.3 51.2. 
Dcpofiiiintcrpretationc h^rclici abiíteban 
tur.4i|^$. 
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índefulervs fandis to t av i r í Ciiriíb'ani vita 
agí áebec . ( í i5 . 31 . 
'Dejldia. 
I n c a u í V c í l , vtadquifita bona pprdantur. 
. 2Q.7 .^l ídcdihcre^ iiia^ efílí^ enila. 
Vefperatw. 
Dcfperandüm noa t i l de cimifcaraquepcc 
catoris faluce.fífSo.i 7. Vu.ic /pw. 
Defpiciendo difpicere quid íic?46'2.1 5. 
Vtf is . 
D e í nonscn i n Pontifieis th jara eiir fcriptu 
4. 9. D c i nomea in Ep^od ex íententía 
Ral ibiSalomonis .4 ,3 , 
Deus aHxilknSy henefictis, Hhe-
ralis. 
0cus beneficio nos onerat j cum peer ate 
exoDerat. 12. 1. Inelige.ndis adglonair 
hominiBus a:qua: íaftusjad benefiieus e i i 
30.2. luftiítxs uamforcstuciincm ad vi 
cendum acc^mmodat. 75. ( , Deusfpe 
ciaíem epem fert peceati Oi-cafsioí>eá dif 
fi)gientibus.84, 1. &<feq*eñtibuü. 
cialía auxilia denegat tefr:ere in pencu 
la ruentibus. ihldew. Médium forna ' i : 
Baby lon i c i , quafi ventum roris fíantec. 
. effieit ob egregium t r ium pHetorum i n 
íe fidem > ac pictatem. 87. 1. Gemipa-
ta inhomines beneficiaconfert. 117 .1 . 
& fequemlbío;. ¿ x vno beneficio anfam 
arripit ad aliud c o n í e r e n d a m . ibtdem. 
B e n e í í d a p e n e s fe c lauíadiu kaberene-
quit , quim cito eífundat i n Homines 
1 i p . i . £ a non paric^quam par tar i t . í^ / 
¿em. Conferens beneñc ium eautioi¡em 
aá. aliud conferendum pr^Hat. 1 15?. 3. 
QUGS femel eleg't beneficijs cumulans 
adrupremura bonorum culmen deducit. 
110. 5. £ i u s i n hominesbIandura,& l i -
bérale , vt patrisingenium. iiit6. Ser-
ua t eos , ^u i f j ipfos í e r u a n t . ^ y . 1. N o n 
fug'*enres peccati oceaíionena peccare 
permit t i t in n imix confidtíntí^ poenam. 
IbuG. Tentare d ic i tu r , quod ad tenta-
t ionis laqueos cuntes de rtí l inquat. ihi~ 
dem. I l l u m ex oras, íua i l l i beneficia pro-
ponendo. 122.8. Ta lcm íe nobis in con 
feredis benefieijs exhibet, cuales nos i l l 
exhibemus. 124; a (ánota t ion#5. Ab e® 
eft , q o i i q i i i d bon i habemu'». i z ^ . 2 . 
E i a s e í l , fi^uod pteteta viteaius. ¡hidcm, 
Benignus, & liBcralis,fedljs<.jiiÍ!e^€, 
& íimp'iciter ificedunc. 127. y, Roris 
vice illis eft j qu ico r rc£ tum furfum ba-
buerint. 1 2 8 . 7 . ínft ' ir c'ypei protegic 
eos, qui in eius ob ícqu ium diligenrer ai 
cumbunt. ihldem. 8. Peruerti dicirur 
cumpropter peccata no í t t a benignita 
lem (iíam contraherc cogitur. 1^1. 12. 
D o r m i r é dieitur ijsqui negligenter fege 
runt. tbidem. Et obiique incederecumiU 
l i s , qui fecum oblique an íbu lan t . 132. 
13.135.14. Faciema^ertir,abauerten-
libus ie. ¿^ÍTW. Cauía incedir cum il i is , 
qui vt cumque fimrnopus traftant, ibi 
dem. Facilis in ©oftfé#ítd^ don!s5diíuci-
bsve ró in con ícmand i s apud eos , quí 
( t í* ingratos eftrnduDt. 1 3 í. í • Ems aa-
tusa non modo beneíit a vÍ£d oppor tu-
ncbsnetica> . 83.41 ¿ i u s t e m p u s b e n e -
faciendi hom»f->ibus eft, cum ipil d i u i ^ 
natn le gem violarunt. 184. 4. 5. & fe-
ejuentlhus. Deuspupillis fit pa*er. 270 . 
2, Ex fui communicatione diuinitatem 
aOruit. 3 1 8. 4. Ñ i fe totum commi in i 
caíTet , totus non manfiílet. ihidem. V t 
lux non poteft , non radios íuos^if fun- , 
dere»fie ñeque Dso á benefacíendo cef-
íare,í^í . <;. Sibiderogarefinife commu 
iúc^xt t . lHiem. V í paucos ab improbo 
rum focietarefe iungeret, vniucrlum mu 
dum aq^is obruic*. 400. 4 . Tempoialia 
. bonamsnu parce coeleflialarge fuisim-
per t i íur . 51 S . i , lacobi í ta lae D e u s i n r i 
xusa ícendent ibus í& dí ícenácnt ibus fig-
nate fe adiutotero ©flendit*. 608,14. H o -
mo fa¿tus,vt diurna; natura , quam pee-
cando a m i í e r a m u s , participes eíht.ere-
mur. 6\ 3. 24 . D o n a fuain nobis pro 
mobet , & perficit. 641: 15. Stato! 
curab Ethnicis di í lus? 713. 1 6. EIUÍ. be-
neficio omn?a í t an t . Mñdew. Deum pro-
pe efíe quid íu?74 2.5.^.4- 7. Propc me 
dicitur ex bumana naíu«'a,quam aí íump j 
fit. 743. 8. Ve íu t i ex iurc tenetnr ©pus 
fuum perñcere . 113. adii7. Creacoji^t i- i 
tulo mouetur ad lubleuandos komine-'.' 
112.D-i immcdtata eoepsralio cum ere a | 
t u t i so f í enduur contra Senecam, ^ D u | 
iznóium.SfZ.?' & fcquwttbtis. Donado 1 
nis , & benéfica opera openbus attcxit ; 
^emfideíUjHjlftsMferieerSjPiiítíem 
ProtiidtíSyPHn'iens. 
IDcí mirericordiam,curfuam pauiáappel»; 
let í 
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Iet.4. 9* Eiusm fuí l inendo peccatore pa 
tientia maxitnuoi ad utaaorcai argumctu. 
f 4.8. Soii eius mi(encor<li¿e pcriculoíe 
conf id i tur . iy . 5. Tuncmagis tiracadus 
c u m p r o n í p r , 8c cfFufior admifer ícordiá 
v í d e t u r . i j . 8. Eius mifericordiapiares, 
q ' u m iuíti t ia da rana iüc .z^ .^ .E ius íufti-
tiacur fardiolapidi íimiíis dieacur?5 5.6". 
Faeilis ad veniam ijs, qut non quícfita oc 
caí ione in pceeatum lapíi funt. 85 . »o.& 
11.Veignofcat homini peccanti,cx huma 
na intirmicate ocea í ioncm {nmitMiásm, 
A J puniendum prouocatures prauo ho 
míntshabi tu peccandia ís idui ta te adqui-
CitojMdem. I n quos adnimadusrrurus eít 
iufto iiidiciOjeoíde non íuoSj íed alíenos 
áick.m.y.Suos voca t ,qa ib i i s (ua ínex-
hibicurus eft ttiif^ icoídúJ^ lde.Bx crea-
t ionís beneficio anfatn arripit ad pareen 
dura koimni.ihL'S. Eos máxime adpoeni-
tentiam expedat , qtios vel mifericor-
dia improxicnes, vel aliaquapiam vir-
tute fingalariter qfFeáos videt. 11 f .9 
Deo eíl temporalium rerui» cura permit 
tsnda. 1 80.11. Eius máxima in homines 
charitas inde commendatur^quod oppor 
tunjísimo tempore fibum fuum mifent. 
iS 4.5. Pro fupplicijs irrogandis copio l i f 
ílraos benigmtatis fontes emitti t . 185.1?. 
H o m i n u m p e e c a t a r í d e c , vt parentssin-
fantium contumelias.Í^^/W.EIUS mifsri-
cordíseocealio eum homiaum iniquitas 
c o n í u m a t a e í l . i ^ 5. 7. Mifsrícovdiamin* 
peccacores gloriam pura t . i92 .2 .& 1^4. 
3. Thronus eius eft pactencia in peceaco 
res. 193.2. A It IÍ si m u d i c it u r c LI • n ha mi 
numpeccacaíub{kinct,.iéide/n.Eius raiíc 
rícordia: íucrü peccata funt. 19 3.3. Eius 
potcnt ia in benefaciendo , Se parcendo 
pocifsimum céíctur . i í>4.4.Sempcr illa: -
í apotcf tas i l l i manetad rspofeendas de 
peceacorilíuspcjenas. i s?9. i .Vi t ion3 pee 
catorum protranit .200.2. Fort i ís imus 
dícitur CLimpeccatorespatíeter expeí ls t . 
ilndem.Diü f i ift inuit Pharaonem ad o ü é 
d c n d a m fo r t e m fu a tñ pat iet iam.í¿í .5 . Ex 
patientia, 8c mifericordia in'peeeatores 
magnificatur.aoi^.Patientia.&benigni 
tace peccacores vlcifcitur. 2i(?. 7. luftos 
é cíelo videt,ad peccatores vero delccdit, 
vt inuifat . 218.1. Curdicaturdefeendere 
ad v idendal iomint í o p e r a ^ k i l . A fe ipfo 
caufamfumit ad bencfaciedu,ad pumédu 
vero abhominibus .^ f¿ I .Pecea toresn6ce 
merc,fedprqaifa eauía codenat .215? .i.Me 
l iora de eis femper expedat . i^^ .Deo v-
ni fidendum aíque in ip ío fpes oraneskia 
dands íun t . 2 ( ?p . A n o t . 1. Deocredere, 
í iueei vmfe comittere quid íit ? 170, 2. 
Dco fkuteultus í i c ^ f p e s d c b c r u r j ^ / t i c 
Solus eft á quo omniaípgrandafuí í t . í^'. 
3. Sperati i a f enunquamdéf i c i t . xy%.6. 
Inftar matris cura corum gerit, qai fui o-
b l i t i oranéfol ic i tudint iadant in eum.ihi 
vir-
tutis fux .274 .P. Eius potentiaia Eiondi 
gubsrnationc magis , quaaa in ereatioae 
fplendet . i^ákw.Tiif t i t ia fuper trífticiam 
non addit. j Í 5.1. Perito cytharardoí imi-
lis Abidem. Eius punit io iuftitia í imal , & 
mifericordia conftat.3 3 5.a.Eius miferi-
cordia ea iuíliria coniunftainEzcchielis 
auriga,curru4ldefignatur. 3 3 36. 
4.Supplieia mifericordia lema facit. 35^ 
5.Eaex mifencordiapr^dic i tá&j^^ .Eius 
manuspercude^naede£ur.»&f .4 . K o m i -
a ú laboribus limites pr«finit.ib'tdsm.Dz 
mone odio habet hominis mifereíur.íáí-
dem. Tribulationes paruamefurairamit 
t i t . 337.5. N o n vnde quaque hominc pu 
nit ,fcd quaíi fuperficialite t .3 3 ?• ^ • Legé 
potius i n f r i n g í q u a homines puniré futU 
ntuihidem.Qñ iudieia exetcet v im atque 
potenria cohibitam fub manuhaber.3 46* 
8.Paterno quaS timore homines tradat. 
í ¿ ; ¿ /m.Tuncmaximédi l igens iudex ,cum 
pronus in miíericordia « q u i t a r e , 8c cle-
m e n t ia v t i t u r. Ibidevn, JSi us dextra plenana 
eíTe íuft i t iacuid fignificet ? 347 .^ . Eius 
pereufsionesj&plagas per manií fignifica 
tur,348,10. Eius d j g m i s q u i d f í t ó m í . Bo 
na t epo ra l i a i í «qua l i te rd i f t r ibuens ,ac-
ceptór támer i perfonarü non eft.433.10. 
Legesfuas cur prirnitus fanciuerit, nullis 
p<x;naru,&: fuppliciorum terroribus adhi 
bitis. 441. 4, Cur fecundo legesfancians 
plurimos poenaríí, & fuppliciorum té r ro 
res adhibueric í 441 .4 . l o s tantum fcire 
dicitur.üjai pietate errorem conautarunt, 
4 f (?* 5, Vbcrior eius gíoriíe íeges ex pec-
cacons conuerfionc , <quam ex molit ione 
mundi. Í o^.^iAdamufB de loco, Cainu 
de fratre intcrrogans.vtrumque ad pecca 
t i confefsionem inuitabar. 5^8 .4 .Codi-
cem habet vtraque pagina conftantem, 
quarom alterapeceatoris crimina, altera 
eiufdcm lacrymas conferibuntur. 584.7. 
Ammxnoft ra ; vulnera non fub i to ,& fe-
ftínanter, fedlente, Se per í o n g a t e m p o -
ris intcrualla curan vul t . 585.9. Dei m i -
fericordia ex lege,quid á magna eius m i -
fericordia ihfFerat. 5S7.11. De i raiferi-
cordiam iuxta legis diuinaí praferip-
tum Dauid poftulabat, ihidem. Cur ovn* 
ni potentcm i n generali cpnfefsione 
vocemws ? 194. 4. Eius patenlia cur 
B a dica-
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dicaairbonkate plena, ihtdcm. Ex m i l -
la lege tenctur adnocentes pcenis afli 
c íendos, ihl. 5. Tune iraíifsimus vind.-s 
peccatoribus eíljCUmindeíiiieriacordi^ 
abne permittic. 515,7. Humiles abijs tió 
r eá t i sauer t i t . 642 .15 , 
Varia de Vsoi 
Deus eftenm. R a t i o eaufalis particulíe enlm 
t r d i t a á G r a í e i s P a t r i b u s , 9 o . 2 . . A l i a G e r . 
raanior ,quam Lat in i tradiuic. i í i . $. & 
4. Deus humana; falutisá Deo cupidus, 
vt de mundo eondendonon priuíquam 
d i homiae beando epgitar.it, 54. 4.CUÍ 
a b í t o n d í tus dicatur ab iiaia ? 153, 1 1 . 
Inflar águila; de hlijs fuis experimentum 
capit. 174.1. H o m i n i patient;amimpe-
rans aduer í í t a tum fe audorem prohte-
tur. 110. §, i d e ó ¿ici iur eiíe , ^«i eft, 
quia ta íem fe cxhibet reb^s, qualem ver 
b i s , & íignís profketur. 2*5. a. Dig-
EÍUS non eífet% quam íi e í íe t , vt eíTe non 
d v b e b . i t . i i 5. i . Deum multiplicare co-
lerabilíus erat, quarn verü peiíern &nge-
r t , ihidem. Simulatoribus fe t o o í u l ^ n n -
b u s n o n r e / p o n d e t . ¿ 3 4 . 7. C iu d;catu 
locutus permanus pro} hetauim ? %:^ 9, 
^. Cur non Angeiicam i ia tu ram, íed i iu 
manam natüram affumf fent ? 24^ . 8, 
Q u o d probat.nofcere d i c t u r . 29 ^. ' 2. 
Deumt ju i otiofura finxit, ncgaint. 5 1 ^ . 
5 . Prae amor/s fui magni tuüine erga 
homines extra fe videtur e í l e . Ex D m 
nyl io . tkdem. A b e o fuerunt , 8c Abra 
hami d i u t t í s , Se Lazari paupertas. 3 24 
1. Deus bona? l ^ t i t i ^ o p i f c x eft. 351 
2. Deus fandus / f o r t i s , & unraortal s 
Seraphims appellatur , vt diftiuguatu 
ab idolorum íiraulacris. 470 .9 . Quod 
fol infení ibi l ibus, hoc Deus eft in intell i 
gibilibus. 558.4. 
Deus quomodo qudírendiiS^fsqHenduSt 
ímitandus. 
Deus o m n í u m Idem, eumdem ab ómnibus 
cultum poí lu la t . 16» 1 2. N o n dimidia-
to , fedintegro corde exquirendus.23. 
i t . Eius memoriavalidifsimuinaduer-
fus peccaturatelumeft. 2<;. 2. Deo ni* 
fi t o t i impleamur , aditum dacmoni pa-
tefacimus. 4 5 . 4 . Quocumque nos vo-
eat/equenduseft. 141 . 5. EumquiPa-
trem appellat, tant í n-ominís fe dignum 
gejfere debec. 161 . 6. Peum quí Patrem 
dici t fumraam animae p u r i m e m babear. 
'• ó . Infc ipfoea bona cernat, quasj 
j l ium nomthabeie. 1 6 8. j . Dei cogui ' io 
charitate formata ex frudibus appa 
ret. 2-3 5.1.1) eieiganos purusamonio-
í i ru ra , erga ipíum pui um amortm ence-
re debet.43 5.2. Apud Deum talis ínue-
^ in^uisd ic i tur jOual i scf t . 548. 2. N o n 
videtur niíi ab ijs, quí prauos afFedus cal 
c ibuMmpetant . 5 6'3.10. N e c n i í i ab l i -
lis qm cum carniscGncupifcentijs,&ille 
cebris,, f o í t i t e r l u d a t i f u e d n t . ^ 6 1 . JO. 
I t a á nobis iufequendus, & comprehen-
dendus^icut iple nos ínfcquitur, Se com 
prehendit.<)i3.24. & 25:. V{ncum nobis 
exemplar ad imitandum prop0fitus.(54 3 
1. In Deiafsimilatione toranoí í raper . re-
d o verfatur. ihhlem. Ea prjcícribít , 8c 
mone t , qux cum mundi fudijs exad-
ueifo pugnant. 665, 25. Gtir t o t ú m i 
n o í h u m amorem, íibi velit impendió , ; 
668 .34 . 
Déos nonnullos Ethnifi fub térra áVfcon-
debant.4P4.3. D i j gentium ifl íuo i .me t 
c u l t o r e s c r u d c b í s i m i . 5 0 4 . 5 . 
Deuteronomij locus pulchré elucidatus. 
443-7-
Vetsoúo, y 
Deuotio vbiproí íc i t je la t io fubrepit.3.6. 
Vextera. 
Desteta D é i ein? auxilium íígniíicat. 87. 2. 
Dextera maxilla percufa alterapraben-
da,tamquam Domino ^e ru i t i en t í 25o. 
8. Dexteram maxiliam pet c u t i e r t i , cor 
non finrñrajícdaltera prebenda? i Í 5 . 3 . 
Dextera in facrá Scriprura ad ccde íha 
dof i a re fe r íu r .634 ,7 .Dex te ia Oiigo3mo 
t ionis ei\.¡bídt;m. 
Vies. 
D i e i , & nodis vicifsí&udQ laboris,^; recrea 
tionis WcjfsitLsdinem íigniíicac, 365 .2 . 
D i e i fecunda, eur Deus non bene dixe 
r i t í 391.14. I l lmsopusperfedum non 
fuit r/ondum aquarum opificio confuma 
to . ibidem. Diera fecundara latidouit 
Dominus iuxta ledionem Lxx. Die i 
quinto creationis^eur íoi t ícudinem at-
tnbuac Cafiodoais* jfcoí.^.Díes feptí-
muSiCUt á Deo benedidus?55 8. 9. Vef-
pe' am habuiíTe non d i c i í u r , 8c cur f ihi 
dem. V k s íexrus ao huius f^cul i res* 8c 
Index wtkm. 
ft-.'diajfcptimus vero a i ípi i f . u l .1, ece-
Icftiaquc bpna referen •. 591» 7'. M-ié; 
c n t i e i q u í funt apud rasdiciíiíE pentos 
Díg i to faceré ve! mouere le'iiter aliquid 
faceré , vel mo lerc ligaificjin. 348. 
10 . Digitus lupplicia diuináíignlfifat . 
ib!dem i 
JJigmtas, 
|DigBii|atum permutatio mil laln curaruro? 
leuamem lolec a f te r re^üy . 7 .Víde: Bom 
tem^oraliA^Honoyes. 
Diligentes ^diligentla. 
Diligentes in Dei obfequio auxíliarí ipGus 
manu pro íeguníur . 1 5, p í i í gea t i bus 
manun? Peus porr igi t . 1 2-7,5. Vber.'o-
ra eis auxilia repe 'duntur . i X9.10. For 
tes fe exh'bent in bon i^ , q ü x habe i t re 
l incndís . i 3P. 11. 
Dilettle, 
Di^eíHonc pro^rimi ment ís oeuíus ad v i -
dendum Deum purgatar,^54. 13. Vide: 
jimet chmtas. 
D í n a l a c o b i filiaaudaciurat^pus cf t .77. J. 
Dhgenes. 
Diogenís de Alexanár i libicine d i d u m . 
I i 97- 7* Diogencs canis ob raaledicen' 
tiam appelístus. 572.5. E ip lenamof 
íium íportulara Alexander miíit. ihidem. 
Eius in Re geni Phil¡pura dideriura. 
505.3. 
Difci j) l im,l) i jci 
Difciplina optimum viuendi iní l i rutum (íg 
hiíicac. 17. 1. Difcipl ina v i r t u t i s n o n 
tam expeteoda., quam apprehendenda 
ibíáe. í J e ó apprckendédajns labacur,au.t 
exeidat. ibidem. Difc ipulorum profe-
£Hls, M.agiftri g lo r iae í l . 237. 6. D i í 
cipulos bmos cur ad difleminan Uirn 
Euangeliuin Dorainus raiferití 277. >, 
Difc ipul i Emaus cunteSjnon audientes, 
fed operantes illurainati funt. 559. 4 
De Diíi ipulorum profe¿lu fumma a^ 
m.igif t rosl«t! t iaperueni t . 709. 4. Pif-
r ipuionnn v j t lona Í oronam magií lr is 
imponit .¿¿í .5 .&yio.Ó.ác 7. 
Vifcordta. 
P i f co rd iamalé adunata pereunt. 2 8 2 . 1 1 . 
Fort i f - imaquícque inn ih i lum diícoidia 
xtiáiükiibidem. 
• ;; 
Pt»<?í5Pí>ííí<e« 
Dioes vlmo. pauper vi t i comparantur. j 3. | 
4. Diues nífi e b e m o í y n i s vacet , fru-
. . í h b u s snetofa vmx vacuus íemaneb'i t . 
ihidem. Ptuites a!i ñas miferias non fo 1 
b'euaiucs, licet aliarum vircuti m ope-
• ribus ícuig.i . Í.C . propiis: lamen faluti 
in dormifle clieüniur. ^9. 1 i j - i u i t e s vo-
candi í an t , nó qui diuitijs abuudant, fed 
qui frené i«;is vtuntur, 424. t . Piuites 
fraudé locúpUtat i T o b i s p fei fimíles 
eriirit.3 33. *2. jDíüit^s huius Ixculi ho 
i:mes p t¡u p i ¿ l i , ftuam viaente^ fuñe. 
4.78.'^i-Inter pai'perí: s,á¿ di : ites qi'Omo 
do JPq-uah'tasdar?poí-nt,4-9'« 5. Z.:imites 
peídífílci^es cmma U gí*: mandata f ru i 
b ü n t . 521. « . P i u i n ;H:a o • amnat iónis 
caufa íuit imniii-s in La'¿ar!.'m animus. 
57. 7 . Q u u i í i g n a t e oftendere V- Uierir, ' 
cum-fe i n fíarhma cruciari' quertbitur? 
«3 5.Pii ícsHuangeiiais non-.deoftultus, 
quod laborauerits fed-'qüod in duiiiijs fi-
di.ciam pqíuerj t . 52.6. 3 Diuiiis auatifio 
men cBr tacetur?429. \ . P i i u t i Euange-
li) co gitatio n ?. s i n fu £ urumdifp o u é t u m -
minens exitiüm denunc ía tum eft. '4$ 2. 
i2 .Ad»lekef t s diues Euafgcbj plüs ^ma í 
bat.quod í r n í b a t ¡eterna vita,qHam deü 
derabar.499. P. Anaro diuici íiuila aba:! 
perditioms caufo a;ísi¿Hahtür quam d ui i 
t ía : .52o.5.piu:{i |S3bündáb adori inavo-l 
luptat'f;,& vi t iorum telum pcruius,& pe í 
n e t r a b i l é e'at. 5 21.5. EÍÜS fcelícitas m a - | 
lumdc ipüus falute ornen e^titit. 5 97:10.1 
Eiusd iuer 'usá f c i t i íoeminafe lít^uétidi I 
modos ,cu idder ío te t r 5i'S. 1 i .Pini t ia ; ,& [ 
exdrcitUí eodem copiarmn nemine fig.fii 
ficantur. 5 5.5.N.Í)Í paupcribosfeíuiat^vtí 
lüt ignisanimara c o á l o m u n t . é 3 . 5,Psb;: 
ta funt pauperinus ex íoiuenda. ^5 .S , ln -
ee r tq fün t , quod re pe ate trisnsfenintur. 
'270.3.CUV á P e o veniát? 5 24 . i .Prerár i i 
carúpoíTefl®r@s fumus. 3 2 <;,2.iPónantur 
á Deo , vt iní l rumenta ad bene operan-
óum, ibidem. Bene illis vtenribus prá^fi 
diofunt.3 24. i . 3 2 8 . ^ . B o r u s é a r ü m v í u 
íacr i 
Index rerurn. 
fa c r i fi c i u m D e o g t at i fs i ni um WB . N i -
h i l exitiaíius quá cas v i , auí fraude pofsi-
dcre 3 55. n . D i u i t i x cHm iuí l i t iaeon-
gregatx n^pquani in terc ídunt . 334* 5 
Male parcx pauperuni lac.-ymis putre-
hu.nlJbi. Í j . D m i t i ^ raa'e pait^ bene etiá 
partas perdunt. 3 3 3.i2.Diuitia: pra^tium 
íunt ad emendamfápíent!ani .4f4 .3 .B 'as 
pro Chnfto fíegligcre prudens negotia-
t io e&.tbldeM.E&xnm ^íl imano á ccelefiiu 
rerum inconGderantia venir.455.^. D i 
uiCiarum,qiiod vtéíni íupsreft , nihil eíl. 
ibídem.Mznna íimilesfunt ¿ í ^ w . R e s p I e 
na curarum & doloiis.i^/^m.Bene vten-
tibus ornamento, mal- vtentibus oneri 
funr. 4 9 7 . 7 . Diüitijs exoneratos vul.t 
Deus nosad paradifum rediré. 499. 9. 
DiiiiiiíE viam cceii angufiam reddunt. 
ibidem.ííiG ambulare ia ¿GeliÍEn non impe 
díant ,ad i l lud tamen currerenon íinunt, 
500 1 o. v u o a m p ü o r c í s e o magishomi-
nesm intericu/n demeigutst. 50Í . i z . P i -
uitiarum íareina cum naui onofta merci-
bus compóoitur.í¿í¿iVp^. Pieniores p e r ú 
• cu!ofum,qi3amd;lieiavLim.5o^.5. H o -
micida appellanturaChryfoftomo. 510* 
Anfam pr^bent doemoni ad nos capien-
dos. 5 1 9.3. Diui t i jsqui vaüatusef t ,om-
nife vallo defí i tutumfeiat ad repellédos 
críminuna incurfus. f i o . 5. P in ina ad 
bea ratn vitam non admimculo^fed difpe 
d ié fun t . ^ 21^ ¡ü. Se ipíis raa1» nonfunt. 
5 iz.ó.llhs peccata fíít affinia. 523,8.Mc 
t i tenebras offundunt./¿íV«w. 
Diu i f io Deo difplicet.3 & 1.14. 
Dedor cuius opera verbis non csnfcntiutj 
i n vaeuumlaborat. 23 8. adaotatione 1. 
Sipnusfe ipfumcompofuerit, vbereá re-
feret fruftus. 2 39.2.Po¿t:oresíÍcut fal eua 
ijefcentes aeriterá GiUebeito reprehen-
íi.2 39.2 .Simulcumdodrina eperantes, 
curaillis quos docent eperari, ¿c labora-
rcvidectur .z43.8.Qui ab-ter v{uunt,quá 
. viuendum eíTe pr^eipiunt ,pef)Íme de ho 
miníbus metentuv.ikídepj. P o d o r minu-
.tulis ligatus peccat is . ídoneus Chnf t i do 
¿trinae minilíer non efh Z4^. i i . Eius tune 
eruditio, parum vtilis. 'éidem. podores 
curoculis ( i gn i í i c en tu r . i 77 . i . & 2. £ 0 -
r u m i n t e r f ; concordia 278.4.fequen • 
tihus. I n i l la£cclef i« prof.dus íitus eft. 
28o,-8. Curcordis imaginedvfignentur*. 
282. 12. Quod eorum íu munus ex A r -
noldo.zSf . 5. Sunt Fcclefi íeoculi .292. 
1 \ , Proprio íucro nimis intenti non ag 
nofceruurá Ghriftó^indiei iudicij 293 * 
12. ViáeCvficíánator ¡Mmifler Euange-
licus* 
D o d r i r a facrá ideo non aud í tu r , quiaeius 
tradición! non attendirnr.237.5. Quam 
dodi inam opeianon cornmendantjnul' 
liusfunr áu£f.crjtatisJ24o. 3» ^nanefeit, 
& tenebias offundit.245. 10. D o d n n a 
b o n j íapé repetenda. 367. 7. & 3 $4 ' 8. 
Q u £ ex germana feripturae interpretatio 
ne,&'SS.PP. e l í ic i tur^aurocomparatur . 
412"4-% Qux ex leuieuiufquam cogita 
tione d íp ron ; i tu r , plumb© feu siramen-
tis íimilis eü^hldem* 
D^o^on fi locumaliqwem relinquans, faci-
lecapieris. 4 5 . 4 . Se íííi proculcandum 
offeit^reccatt per icu 'áqui non fugit.72. 
7. ImpieratJS íu& venenum in rautis pro 
píri&tM-idem. l i l i permiffüm elt in cauris, 
& imparát is ¡«lidias mhím.JkU'em' Qu id 
íit d^ironj locú darer8©.io.Vtrugiés ko 
CHICOS , & fortes adontur. 82. 3. R i -
•dés,d' leui flatu oppugnar& expugnat pee 
caridí oecalionibus íe immíícéntes . i f^ 
de. InfirsiDiísima q'.^-qní diligéicr adop• 
pugnandúm explora?. íéídew. & 128.8. 
Concupiícent ia: fomenta fuccendit. fin-
dem» Non eíl imíniíTor , íed incencor vi-
. t iorüm.í^/Wm'.Quas parattechnas ad©p 
pognandum í l r e n u o s , eafdem deponit 
ad fuperandum ignauos./'/«fl!fí»».-Eft adul-
t r i j pronubus. ibi. 4. In mahs miniftiis 
De i nornen reneretur. 1 54. > 2. Autor pa-
cis inter malos,vt peiores fiant. 1 ff 5. 14. 
Perfecutionum iníf iodor , 211.1.Emi in-
genium eíl iuí torum fanditatem díim-
nuere. 214. 10. Dsmones pnncipatus 
a p p e l í í n t u r á P a u l o , quod homines ad 
ambilionemjftiperbiam.opes ímpt llant. 
242.7. Da ímon phires habet mini í l ros , 
quos ad C h n í l i a n o s perfequendos ia»-
initútr iSí* J. Eum ía^pé laceüendi í o -
. bum l ib ido incefsir,fedM]ón permiíTum. 
325. 1. Díemoncs raundi Redores, 
Principes j Tenentes, Potentes, Domi-
nidieuntur. 51 <.2. Dícmoni terraí ma-
gíftrattís permiffus- vt debitas íuae ím-
pietat ispísnas luat. 512.2. Quo poten-
t i0r ,nequibr . ' i^(?^. Doemonis laquens 
quid diílct ab eius leandalo ? 514. 5 
Parua Járgitur,vt magnaayferat.f * 8 .1 . 
Dxcmonem cum alia, tum feraphinorum 
gloria* impedit inuidia ne Dí;om víde^t. 
d$x rerum. 
555.IO.QUOS fibifemel fubiccit proprxo'> 
patac. ^2.1. y. Cur non paiam Enz pecca 
tam períuaiTeritíííSfl'.z. Acrius inuigilat 
fupplantandjSjquosin virtutisUadio ¿3-
lerius dacurr entes aduertit. 104.15.Eius 
in poteftate eñ tentare, fed non coge-re'* 
1 ® 3,1 2, Sibiobedisntium vitricus cft. 
12 1.'». 
Doloris pañis quis Gt? £40,1 %. 
Domí t i a Domi t i an i íbror quoÜbet fuar pu 
dicitiíE probro g lombatur . fí'S H. 4. 
Domitiaíiti(slEnperat0rdiderÍ@iriifLis,quod 
Romanas vineas denaoliri moliretur. 
2 5<í. 1. 
Donum cur Deirpiritus díéatur . 118.a.Do 
na d iu ínap r imum facde poíl labore coa; 
parantur.i2^.4.& I J | . Í . 
E . 
Zhritus. 
EBnetas,&luxuriaduo viria intsr í e c e n f p i ra ta iá ,84 .3 .# ' fequeKíibjs. 
Ecclefia. 
I n anreoZaehariae eadelabro quemodo fig-
nificetur.ia Eius pací quotidianabel 
la,prsii3que f u b í u n t . i ^ o . i . Biusfirmi-
tas ex forraae m Deum fpe.275.1 i.Ece'e 
íiaí'um bona ad cu í tum)&orna tu rn impi ' 
dicarura fosrainarum conuertere, turpif 
í imum eíh3 30.8. EcclefijeSchiímata áí) 
concifionem Paulus appelíct ? 379. 17, 
Ecclefiagentium totol icet orbe difper-
fa per C h n í t i fanguincm co í leda & in i -
num congregata fui t .38©.2r. Ecelefiam 
D e i í u b u e r t u n t a u d i t o r u m aures verbo-
rum ñofeulos appetentes, & eonctonato 
rum vanitas sos delinire cupientium. 
40^.2. 
Hehitim. 
Bchintts,fue Euinac¡ns vnunt nomt» Proucr-
b ium ds homine v n i rei intento, J 7^ 1.5>« 
Z U t i . 
Elatís fubtrahi turdeuot ionis , &fcrucr ls 
donum. 9 1 . $. 
Eleétorum reproborumque in hae víta dis-
crimen ©ñjqu®d i l l i í e r i o ^ ardenter^ bi 
legniter , & oíc i tanter íalutis negotium 
íuícipiant .a j . ! 2. Tres eleSomm cíales 
diftinxit Nazianzcnus^a 1.10, 
E'ecmafjna. 
Elecmcfyna resfamiliris a e c r é í t i t . ^ 14. 
Eleemtífyna,nuílum denii t i i t jómñes ve-
ro admitut .7 . i 4. N o n lene momenuim 
, babet ad a:ternam falntera tum operan 
dam.tum adipifeendam. 49. adnocatio-
ne 4, -Sapé iníacrislitteri.siiiítinsc nomi 
ne íigniHcatur,< o. i . Vice pluni^nccef-
fariaen; ad re i i ce ra bononun Operuni in 
c rc í í i en tum. í í í ám. ElcemofynS íemiha 
funt ad m^íiú'Á^.ibtdem. Si delint, v i r t i i " 
tum lumina ext inguentür .?^ . 2. Ex illjs 
copioía fpeí vitas alterna: mefsis col l 'g i 
tur.5 1.3, lleemofynamaturafpsivttsc 
^ t e r n ^ mefsis tft.,íhldemji\!í cjüaii falcis 
acies, cua v i t x artcrníE fpes m e t í debet. 
í^ í -^Eíeemi&fynarui i i in extremo iudí-
cio mentio dumtaxat fiér, vt eius excelle 
tiademoftretur. tbidem.Tñz ÍÍ t ácuer in t , 
csEteíarum vn tu tum opera non loquen-
t urw ihtde'Si adlint Dciidia in alijs mtnü's 
nocebit. 52 .4 . Alienis m a B i b ü s coelum 
oppugnant./¿íVfW.Sunt coeleílis lerofo 
lymiB fundamenta. 54.4. EleeaaGÍyha te) 
1 u m e íl:, q u o d u i s í c u t u m p e n «• t r a n s. & p c r 
rurapénS.#/. s .Eaqu í íquee f í red médus. 
5 5. ^Sí iper ;d um eft quo pauperes adiu-
t i caufam noí l ram {Ixerue própt ignánt , 
ikldem. Scutumiquo ncqüifsimi hoí t f s te l 
luro frangítur. tbiie» Deo accommodat, 
quidquid pauperi e'rogatür.í^lí/í. Venera 
bifei%Deo hominem Hcit . 555'.^,Animos 
ad petendum orat ioni &ááit.ii¡>idem. Ea 
Deus vlt imodie conuénif i , & reconuehi 
r ipo te í t . ihidem. Cibus eít Deo íuaiufss-
mús.ií idem. £leemofyn£e ideo ío lnm me 
t io íict in extremo iudicio.cuod nihi l hó 
minibus magis commedatumDeus vciit, 
5 7 . 8 . £ l e e m o í y n a reginíE iimilis exChry 
{ohomo.ibidem. In ea cíarmr fit Dei pu l -
chritudo.í^'Wfw.ü't n.si.^lecn ofynss no-
mo nofeítur áDeo.z '^ / . io , Sidibgentem 
illis opera ñaues ,propr i íe ia lu t i in vigila 
uis. 59.10.Peccatis adilum occfl.uduf.0. 
adnoratione^. Peccatoribus víiíijísímae, 
ne i n pcecatis iaceant. ihidem. üleemofy-
nafacilis efl peccatorum medicina.( ío . r . 
3.& 4.Eleemofynáeardiiam} & a r ^ a m í a 
lutís viam,faeilemj(Sí: k tam reddunt. 6Q, 
2.Dihgenter illis operam nauesjfi durio. 
r a f a t i s f a t i o n i s o p e r a r e f o r m i d a s . ^ í ^ ^ . 
£ l eemofynaDeum i u d k é f u b o r n a t . 6 1 . 
i .Firmifsimum,&vaIidifsimum cft.pi x 
B 4 íidium 
Índex rerum. 
ü d u i m . j ^ í w . E a a i qui paupen denegar, 
Dcumde fuaTalute quafi dubium facit. 
^o. i,Sanan nercit.t^.^.Eleemoíyna vni 
cum reílat peccatoribus rcmedium,exBc 
da. tsi.4. Eft inftar Baptirmi peccatori-
hus/tlndem. Et n.5.Quielcemoíyna pee-
cata non redimit, mérito damnandus, 
quod tam íacilimedicina vti noluerit.(?2 
4ICur aqua; fímilis?^j.5.Sine poeniten-
tiainutilis adfaUité.<$){.^.Peccatarem)t 
tit3r€dimit,m.undat,quod ad reraiísioné, 
redéptionera,& mundita mirificédifpo» 
na.tJhide.Ad diuinam miferieordiam per 
mouenda vía príemunit.6^4.5.Elcemoíy 
n^ laquei íunt Dei pedibus. ibidem. Si ad 
theologicas reguías exigantur, non ma 
gis adiuílificationem de congruo difpo 
nunt,qua aliarum operavirtutíí .^L^.E. 
icemofynamquitribuir, quall iuílu pro 
peccatopreriu pcrfoltíit. i b i . j . Ideo efñ-
cax adimpetrádn, quod in ea Dei imago 
máxime reíplendcat.^^.H. Eleemofynis 
Deus eoekim vendit.54 y.Earú ad impe 
trandum efficatiaDei máxime promiísio 
ne nit i tur . í^m.Integru, Se iuftum pre 
tiú íunt pro anira^rcdéprione.i^É' .Elec 
raofyna firmus baculus eft,kominem la 
benté in peccatafufi:inens.6"5.1 ó. Impe-
tras á Deo auxilia,ne tetemur ad ruinam, 
ícd ad corona. 10. Olei nomine íigni' 
ficatur,quodadfpiritualeslu£i:asa,nimu!T 
vngat. 66.1 i.Sideficiat, dcficietfpíntus 
Ihidem.Lux eft eoeli viade monftrans.67. 
n.Popriu eft ñdci ©pus. i b i . i 2.Eleemofv 
nisnosjnon nobis egent eleemoiynas.^' 
dem.VideMiftrieerdlaPatíperes. 
Elementa. 
Elementa mundi cur infirmaPauIus díxerit •  
Elias. 
Peceatoribus femper infenftis.195. 5. Su-
bíatus eft,ne tot peccata cerneretjqu^ f i -
bimoleftirsíma evnai.ibidem. Seuerum fe 
hommibus exhíbete fokbat,5 5 9*10.No 
folum ob zeluEndiuinieu!tus,fedexIe2a 
belis cimore aufugit.340.1 o. Fugcre per 
miffus aDcojVt clcraentia docerctur.í¿í-
^m^Farailiare cumDeo colloquium ieiu 
nio obtinuit . íyS.y .Spiri tuales oculosá 
ieiunio zccepitAhidem. 
Elifdfis. 
Quid fignificauerit in dupliei ab El ia Tpiri-
tu poftulato. ^40.1 l.DuplicemcIcmen-
tix,& iuítitiae laudem promernit. ibidem. 
Prima laus eius fuit,voluiírc Eliam fupe-
t3xé'.ikidimf Eius clementiaí pruiiú opus, 
íanaíTe aquasIer ichunt inas .Wíw. Eius 
oratio totum excrcitum vulnerauit. 541. 
11. Captis SVTÍS hoftibus,quarii mitem íe 
pra^buerit. ibtdem. Omnia rcliquit, vt E -
eliamíequeretur.4<íi .13. 
Eloquentta» 
Veríe, perfeátequé eloquentia: , quid pro-
priumfit ? 409.7. 
Engaddi vineze de aromatieis plantis com 
mendats.3 37.7, 
Enos, 
Enos nonnullis affli6ius,«rumnofiis,PhiIo 
ni vero fpes eft. 259,1, 
EfA^hroditm. 
Epaphroditus laudatus aPauIo. 308,1 .Eius 
charitas inPhillipeníes}quorumerat an-
tiftcs.t^.z.Falfo EpiícopusAdriana: di-
citur a DoroEheo.^i.3. Male eum tena» 
^inealisEcclefiic pr^efulem aPetro erca-
tum Metaphraftes£acitJ¿í<¿í'?». TresEpa 
phroditos Baronius adVítuilAbldem. G r a 
uiter íegrotat, vt ex xgrítudine meritum 
eíu?.augefcat. 321.1 .Nulla propriíevale 
tudinis habita ratione.opem laturusPau 
loRoraamvenít . 322. 2. E i vitaprotta-
6laatum vt pluribuSjUiaioribuíque meri-
tisdecederet,tum vlmaiorem animatum 
numerum DeoIuerareturJ¿í.3.Eius vale 
ludo Dei miíerieordia: tribuiíur. 224. 1. 
Eius íolertia, atque induítria laudara, 
S. BfhrAem, 
Ephríeemde feípfo modcftirsimus ferino., 
238.7. 
Efieums; 
Epicurus nón primus vfurariae amieitiíe'au-
dor extitit. 3 5 f. Í .Eiusde folismaguitii 
d ineopinio .5<í2 ,9 , 
Epfcopus,Epifc$pattJí, 
Epifcopus nihil aIiud,G¡iiam vclDei honore, 
vel proximorumíalutem,autvtruqueiqu5 
rat.292,ii.OculusEeclefiq cft^í^.Epií-1 
copiApoftoIorufratrcs.313.i2.Apofto 
l i appellantur á Paulo. 314.14. 
» ——-— " —• 
2^ Apofto-
indi exrerum. 
A p o í l o l o s i n exempltí vita^ habent.51 51 
14. Facilé lilis eondonandum, fiex mife-
ncordia legis audontatem rclinquant.l 
337.6'. Summum eorum decus míferi-l 
cordia. 3 4 » . a . D u m vnipeccantiperni-
eiofa benignitate parcunt, vmuerfa; Ec-
c l e í i ^ m o l u m t u r i n r e r i t u m . 403.10. E -
pircopatura qui defiderat^rduam,^ per 
difñeilem prouinciam deEderat, 353.4. 
Epifcopatus labores, cunejac pericula. 
ibidem. 
BqHHS, 
Equus eos deíígnat ¿ qui fe iadant p rx alijs 
fcire. i 3 8.7. 
Arroganteciraae patrem áppeííaiiit. ^ 3 . 
10. L u x u r í ^ d a r a n a t u s á P a u l o , & Eeclc 
ilaftico. <f8 3 . j . Quam ¿¿ tms gula conJ 
uincit , ihlAem, Se nuin.íT. 
Efius. 
Efíijlapfus indefendendis Pkarifeis. 45ro. 
1 2. Ru í l i cum eius ingenium nih i l pro-
pendentisin intemerata Virginis pieta 
tera. 284. 2, Eius in L e o n a r d u m L e í i u m 
calumnia.^4,11. 
Ethmcus, 
Ethnieos cur vocet Paulus nationem pra-= 
uam^tqueperuerfam. 153.11.Ethnieos 
D o l o r e s ridet Nazianzcnus, q u ó d v i r ' 
tutem docerent, habentes v i t iorum du-
ees, ac patronos Déos .244,10 . C ü r i n 
faera Scriptura canes dicantiir? 371. 3. 
Carpuntur ab Auguí í ino , quód qui con 
tinentes effent, fe continentes non cre-
derent. 540.11. Feflos eorum dies Ter -
tullianus irriíit. 3S"P.S.Ethnicorum mos 
in reis conderanandis.725>.i 5. 
EuckariílÍEE frequens communio hoftc ab 
animaarcet .48.5 . EuchariftiíE commu • 
nione hoftís infidiíB praeoccupantur.49. 
^ . l u e h a r i í H a m accepturus,&: cordis ca-
ftitatc muni tus ,& ab omni peccañdi oc-
cafione fit remotus.71 .y.Cur p r i m a m i -
raeulom Chr i f t i non fuit inftituta? 188. 
3. Denfifsimis ingratitudinis tenebris 
obruto modo inft i tui tur . iS^c 4. Fratnl 
nomen Chr i f t i an í sdona t . 3 13.11. Eu 
chárifttae fe p ábu lo refkientes , vnum 
Chr i f t i corpus e íhciunim' .ibidem. 
'Kñfehms. 
| Eufebíus Vercellenfís perfecutores fuos íi-
lentio vici t .203.7. 
Efia. 
jBu$ crimen f u i t ^ u o d Dei prsecéptum dif-
cuíTerit. 13^.4. Imprudenter iudicaiut 
de cibo n o n d u m g u í t a t o . ^ i . d.Velutper 
dix capta f u i t , qua'Adamus á D íemone 
captus eíl.383.2. Mort is fuitinterpres. 
384.3.EÍUS familiaritas Adamo nocuit . 
tbidem. Eius ocul i p rx concupifcentia, 
&: aífedu antecfum caligauerant.561.7 
EHmgelium. 
Euangel íum coparationc veteris legis mar 
gari tumdici tur . 4 J 1 . 2. E t I u x 5olisad 
lucem cSLíidúx .ihidem. 
Bmdia , 
E u o d i a q u « fuerit?"7lí?. J . Strenué fe in fi-
dei certamine gefsit. ikHim. Q u o d ei cu 
Syntiche diísidium ? 720. ¿. Se 3. Egre-
gij vtriufque labores i n Euange í io . ^ 2 6 
Ex. 
Ex j ínfacra Scriptura non indicat caufam 
formalem.5 j 1.12. 
ExemyU. 
Escmpla validifsimafunt ad perfuadendü • 
246.1. Clypeis í imil ia ,quod aduerfus i r -
ruent iavi t ia nosarn3ént.¿^.2.&: 250^9. 
Oftiafunt,quibus inacce í í i i s , & perdif-
ficilisad virtutemaditusperuius , & fa-
cüis fit.247.3.Maiorum e x e m p l a n ó i m i 
tatafacieiruborem offundunt. 248. 6 . 
Bona i l lo rum exempla, quibus cum v i -
uisjnonfequi, intolerabilis i iuprobiras, 
& duritia eft. a45).7. Peecátum non ha-
bet aliam maiorem v im ad perfuadendü, 
q u á m p r a u u m c x e m p l u m . 2 5 i . 9 Praua 
exempla, v t turbo volucres ad v i t iü i m -
pellunt. 251. 1©. A b iilis fibi l imebat 
Ifaias. 2 5 2. í>. Exiguam permanendi in 
bono fpemrclinquunt. ihidem.WMs qui 
non corrumpitur , i n coeüs potius,quam 
in terris degere videntur. ibláem. Exem-
pla pidis tapetibus fimilia. 251.10. Bo-
na tanquam íimulacra q u í d a m animata 
propofitafunt adnormam íuftiti^.2 53. 
10. Sunt carbones defolatotij. íH ' em. 
B Cha 
n dex rerum* 
Charitatisfomenta. f¿í¿i, 3. Maqui pra:-
buerit, tnereedem beata: vi t íeretribua-
ncmaccipicc, 25 5. Í 4 . Exemplapraua 
linguadolofa, & labiaimquaíunt.^ 53. 
IO.NÍUÍS fngoraj'^í^f/Jí.Eaqui oftcnde 
nt , etiam íi nuílusfequatur, non abibit 
impunis.25 5^14. 
Exkikre r^^?qmd apud inris peritos?!52 
4-
E7cchie!is facie magRetis fimilem curDeus 
áederíc? Í 3 3.13. Flendi^rídendique mo-
dos á D e o fuitilli pr^ícriptus. 3 ó 9, 10. 
Bius ébarba raíi piliquid denotet? 3^5^ 
F . 
lahim* 
Abij raaximí egregia apud Ouidiü laus 
I T 447 .é ,Fabiorum familia iota vnodic 
perijC.ibidem. 
Fñhrldfísí 
Fabricius argénteas imperatorum ílatuas 
es odio luxus vetabathaben.3 5 i. .^. 
Faáes. 
Afeicis pomimcoaciperey&c.(imdüt>4l 5.9. 
Fañ ie , 
Faóh'ó olim honeftu vocabulum fult. 700., 
Curam de b o n o nomine habendam,pra:fer 
tira m ijs5quíe ad pudicitiarn pertineat, 
77 5. adnot. i . Fam^ gratis non eft vir-
tutiftudendum^j-s. i .Fam^quianimis 
íluduit PharifíEUs euangeiij^decídit.í^í-
^^.^uia.prudcnterlob confuluitjDeo 
placuit. ibidem. Ex ea conftat etiam ani 
mas pulchritudo.í¿í. 2. Euangelic^do 
^ d n a J veritas apud Ethnicos á fam e^ Ho 
sieftate venit. ibiiew. Bonus odor famc 
b0n?.777.2.Fam^,vt refipuit.peccatrix 
euawgelij confuluit. ibidsm. Fama bona 
nihil pulchrius.^í.3. Eílclaritas pudici-
tix.lblfitmiSc num,4.Fama; bon^ adiun-
da pudicitia cum candido ^plendenti-
que lü io componitur. ibidem. Virtus etíi 
non maior, pulchrior,& il íuftriorbona 
famaredditur.778,4. In veftimentis l a 
cob íígniñeatur.í^'. ^ Ex ea dminíí quid 
virtus haberevidetur.t^fw.Pro Deo ab 
Et hmcís habita ,77«M .Ex famx eontep 
• tu vírtutes contemnuntur. ihUem. Con • 
tempta íama, reliqua facilé conterapfc' 
visSbldem. Famam, non vitam Sufanna 
deptorabat.j^í. 6. PamjE fatis confulimo 
net Apoftolus.{/'í.7.Bon^ famíc cura foe 
minas máxime dccet.780.7.& g Fccmi-
narum prsefertim virginum lubrica fama 
t ík. thtdcmtVinm ilia Deo probatu^quá 
bona etiam íamacomitari íblct. 78*,p. 
y i á t P j i d M t i A , 
Fafñnum, 
Fafcini quod fignum? 5 2 3 .p, 
Fanflas. 
Fauíli Manich^i calumnia in Hebr^osfpo 
liantes ^gyptura.3 3 1.9. 
Felicltas¿ 
Felicitates Buius vit^íomnia funtdormlen 
lium. J 31.1 o, In ipfo fui ortu florefefír 
tranfeu'nt, & exíiccantur. 3 33.11. Feli-
citas cadauerappellatur.48 8.4. Dumm 
t e t , c a d i t ^ / ¿ m . Decídit vt maíua in 
arftu, autficut de í l ipulaípica, idfuana-
tin'aexigcnte.488.5. Eíltemulenta bo-
num.48<>. 5. Q u ó maior,eómfl:abiHor. 
¿^.7.Gum adfummom peruenitcormit. 
ibtdem. Nimia í ibinocet . 45)0. 8. Cladis 
caufasfibiinueait. 487.1. Bulla: admo-
duraíímilis. ibidem. Felicitas impíorum 
malum de ipforum falute ornen eí l .<P7. 
9. Felicitas huius vita: parum , aut nilui 
quiens habet. 71^.5. Hyacíníholapide 
e í e g a n t e r d e p i n g i t u r . & 73H. 7. 
Fábula de puero ab Apoll inedí leáoj , in 
feliciterque occifo perbellc quadrat fe-
licitati. Ihidem. Faiíi gaudij formam in-
duit.íl*. 6'. Vide BenafuuíaritíyFortuna. 
Ferrtim. 
Ferrum fanguine humano.contaíli im rubí 
ginem contrahit. 51 oS o. Ex cifdem, ac 
aur ti m, te n eb n s er u i t ur. ibtd, 
Feflíis dies. 
Feftidiesquales Chriftianis peragedi funt. 
3^8. 6. Feftbs Ethtucorum dies irriíit 
Tertulliaous. j ^ . S . Prodigalitatís, & 
vanitatis arguit A m b r o f i u s . í t ó ^ . ^ ü i d 
de corum latida Cleraens Romamis fen 
(entHbldem. 
Fkus. 
Ficui non ferenti frudüs éur maíeáíxerit 
Dominus?i86.r. 
Fldesi, 
Fidesinter pericuía tuta erít^fí eauta.ó'S.i. 
Sime chántate ad vitam a-ternamínfuffi-
ciens. 23$. 1. Eamfacriíicium,& obfe 
quium 
Inde. xrerUm. 
quium Pauius voca t , oflendens bónis 
©pej ibus fore ad iunscndüm, 249.7.. Ex 
fide íuftum eíle,quid? 54^:7 .& íeqq F i -
des.Oei, quam Deus tradic,ó¿; tides übfti! 
ft 1 an i , c ua 1 Í1 í e De ó c r ccl it, e ad e rn e (t. s s1 
1 1. Eíl hindamcncurn médium, & radix 
•iüftítiíC. Unáem, Duci t ad cogn i t ione íá 
De i per eí lent iam. s 5 2.?. . N o n nuda,íed 
ciim op.e; ib.us requirirur ad falucem. \ %4 
6, Jtlde's Chn í l í ana non es perfonis pro-
banda^veldamnanda. Vide ReligioChri-
Fíáucia. 
Fiducia vno ín Deo coIIocanda.Z<5í>.^«o-
tat, i .Vide Cr^írtf Veo. 
I l l lus . . 
Filiuseft tacitardcfinitio Patfís, i 5 8 . i . í n 
exequendis parentum iu ís i s , patris, vel 
matris tiomina dútaxat mem^neric. 1 52. 
8. A patrismoribusdefcifccns,eidem in 
iunam fac i t . i73 .P . £iuseft o m n i q u ^ f 
tus cupiditate po^pofita p^rentibns ín-
feruire. 9 5. 4. Fi l iorum profe&usíum-
mumparendbus gaudium parit 709. 4 
Fil i j pareatum corona.710.5, Fi l iorum 
raerces efi; parentibus obfequi.4^4 i . F i 
lij non emancipati cur capitemiiiut i ve 
t énbus d i d i . p ^ ^ i 
t , • 
Fihj Dei. 
Filíj Dei aliena» vizx incurioí í . 1 f p . ! .Sím-
píices íint, 16 o. 5 .£os tanti Patas mores 
decent. r<51. <S. Simplices hhj Dei qui 
ümHkt. 7. £ o r u m eft fácile iniursascon-
d o n a r e . S í c u c luminaria luceant in 
mundo. 1 65.1 6.Ve! tafito n o m u i e t e n é -
tur ab omni í epecca t i labe defenderé, 
coeleftibufquefnb^rere. 167.adnotat. 1. 
Fi l i j Dei nometi vehetTKns ad virtutera 
exhortatióé 1 6$, 1. Filios Dei fien pote-
ñas quíE í i tWRi .Fi l i j Dei iUíí ingi l la t im 
d i c u n t u r , q u ¡ perfett'fsima viuendira* 
tioneDeum imifántur, 16y. z.FÜios Dei 
fien & nafc icxDeoÁl iu^fa ({intJkldem. 
Fi l i j Dei eodem, quoipfe , í{?¡ritu agun-
tüíálñ . $ .Eos Leuiticis Saccrdotibus ex-
<:e1lentior Pont Fex decebár . 170.4.0111 
lüx ái&ntürVíhídeh**lyáem lunt ac filij lu 
cis. i 71. Vf fíHj.lucis ainbulate,quid i n 
Paulo ? ll'idem. Fi l i j Dei d i ü i n i m legénl 
perfetiiTsimé in cordibusIcriptamaffe-
rtint. y j2 ,6%Ah ipfomet matns v í e rod i 
t n á ^ í egís obfernannam ebibunt. $¿Í. 7. 
F i h o s D e i , vel D i a b o ü fieri, penes nos \ 
eft..'¿<.8. Filius DciquieííedeíÍníC,í i i í i is 
iniquítat isefí ici tur . i 73 .9. Fi l i j Dei íi á 
bonis oper ibusdef iOánt j i^ lum con tó -
mehaatiicmt. i 7 j . 1 o.Gennani filij Dei 
vn i vei.aninia; ícilicet íaluti uicumbunc. 
, 1 7 4 adnotat.z.Filij Dei nomine qui gio 
j riatur, tanto parenti placeré ñudczt . tU. 
i .Bona pro malisex Patris imitatione 
refert. 1 Si.adnotac.j .Glonofahseccog 
riominatio ex bonis repeníis pro illatis 
iniurijs confu git.í'^íi 1 .¿v: 2. F'erfeéiilii 
mus ilie pe i filius eft,qi)i tanti Patris mo 
res, acfaciem ad viuuni in íe exprimir. 
1 8 2 . 2 . Fi l i j penniurias fibi faftas libe-
raliter remittunt. 1 S í . a d n o t . 4 . l i l i s má-
xime oppoitunuin ad operandum tem-
pus e í l ,quando iaiurijs at&ciuntiir. 1S6. 
i . F ihum Dei éíTe-aroustimuiiarum to-
lerantia, r¿í, 2, Dileciione iníimcorurn 
quaíi lych® lapide exploratur. 1 8 / i 2 . & 
190. 6. Vera íapientia praíditum efíe o 
poner. 20$. 1. Deprcxixius c and id-i, & 
ben gné lent í t . 2 i 8. adnof. 9. Fihj .Dei 
hoc nomine í u n t , q u i í e n t i u n t , qux lo -
q u ü n m r , n e c l i nguamá manudifsiden-
tetolubeut.22 5.adnotsio. Eorum feries 
¿ ípe tex ieá 'p t ae f t . z - ip . ? , Caftioamore, 
non metu . nec mercede, Deo feruiunr. 
421.1.0 & 4 Í 4.2.Hoc a kruis diferimi-
nantur, quod hi alieno du£iu, 8c manUj 
l i l i veró {.ponte in Dei óbleqüium fefan 
tur.4^7.7.bis non fuppl cia/edregnum 
.pioponitui .4.4. ' .? - Eoiurn condit io 'eft 
fimiti c ura C hrjflo .Domino labores fui- • 
tinere. 5.90. <;.In De i obiequio.atque vir < 
tute conftanter ámíiñt, '/1 ^ adnet. 1. 
Filtj- WtfubolhiYéi jmqmtM is. 
F.ibj D iabo l id cuntur , qtu é'us mores i rh i -
tantur. • 70. Fi l i j i r a q u í lint ? i j ^ - ' y . 
F i l i j iniquitaíis cur ficui iimiles dicaJi->-
turí ihldem, 
F cernina. 
Foerniníe adolefcentis verba amoris v incü-
la fun t .S í ' . 2 . Fceminarum b land imen tá 
futiendo v incmin76 . ^ .Fa^roir a fcedere 
íuo rtiagn s fxpc viris moleftias appor-
tat.79 .7 Jn t la r alpsdis fundit eos tup'ií-
centi^ pefhlcn tiam.-^/iifw.Hius faraiiia-
n t a s c í t ó ruinam affert.í¿'í¿¿í,»?.FaciÍé vó 
luntatem cmol lu ; z^i^w. Eiíis delicatá 
infirmitas v i ro ía l l a s fo r t i r s 'mos Tupcra-
1111.79. 8. Poemince familiantas fortiísi-
mumChnf t l martyrem miíeré perdidit. 
i xhfAprn. 111 a n ó n Urdí plus eft,qüam tnor-
tüürn 
Index rerum. 
IULMH ab inferís t^cxiwtÁbl' 'em.Yszmms. 
exti anea higieníla qus: (ic apud Sai 3mO-
n é m . 8 0 . o Focmmx colloquia quieres, 
eíus fe f u piditate cap tu m ix&úti . : t i t i» 
Foemina vindnSt^ máxime appetés. 204 
10.& 1 rd l í l s 'mnnAi íÚmabmniura am-
malcu^a Philorophi afsisnd'tit. ih.ideh. 
Fcemínas impúdicas fottití virovumfpo 
Iijs o rnan , turp í r s i rnumcí l . 5 3O. S. Cor-
poris ornameta curanres,rnarcyrio inep 
tas T e n u l l í a n u s iudic ibat . 4^9 . 9. Fa;-
minarum ornnmenta í n í e d a n t u r A m -
brofius, & Tci tul l ianus . 50 f. Foerai-
1 nis pr£Egnantibus3& nutrienti l us curvee 
Dorainus intcrminauent? $9p. 12. Foe-
m i n ^ in fidcí certaminé viri l í ter Tege-
runt. 719.1. í n iurgia» & difs idiaprocl i -
ues.72.0. 2. lurgíjs aptas,ineptas matri-
mon ió cenfuit Ambrofius. 616.9* ^ u a 
ratione po ís in t euaagelicas *pr3cd!catio-
ni inferuire? 'Máem. £ a r u m dodr ina , ac 
fapíentia in l i n o , ^ lana cefetur. 717.9. 
Foemínarum for t i tudo eoluseíl» i h l d m . 
Fertls^Fertitudo. 
Fortisj 8¿qux dccet, meti i i t , & qn$ opor-
tet,audet. 77 5. V t i n diferí mine 'eo,i ta 
in pace quietus 85 .5 . Forti tudmis veras 
opus eft, peccad tocca í íones fugere. 74. 
I . 3c feqq. I n t ímore perñci tur . 75.1. In 
pr^uidendis peccati periculis elucct. ihi. 
1. Comparatur peccati periculafugien-
d o. ihlclem M e d i a e íl inter t i m i d i t a t e m , ^ 
. audaciam.77.5. T o l h í f equend i r a t í d -
nemimpsdimeta. 78.5;. Qux ex affeóluu 
impotcntianafciturjfalfaeft .S r . i . E g t e 
g i i ' fort i tudinis eft, iniurias facilé remit 
tete, 199*1-
FortHná. 
Fortuna aduerfa inrebus máxime profpc-
ris metuenda efl:.491.9.Fortuna profpe-
x£ modus ponendus. ¿¿/.TO. Fortunalu-
duminfolentem pertinaciterludit .487. 
3. Omnia ei tr ibuuntur expenfa, & ae-
cep ta . í^V?» . Vide Admrfá ,Fcelicit*s, 
B.Frawfif** de Borfia, . 
B.lFranciTei de Borgía prudetis de mundi 
boflis íudiciui i i .493 .Í . 
F tá te r . 
Fratría nomen charitatis, & bencuolentia: 
% n u m apud racros,& prophanosfcrip-
tores.309.4. Fratres olira Chr i i t ianí ap-
pellabantur. ihl. 5. O mnes conciues fra-
tres appellavi voluitPlato.310.6. Fra t r í 
nomen magnas C h n í b a n i s cal i íniasim-
pohnt . íhídem. Eo abutebantur Ethnic i , 
v t impura í'ua confoit ia tegerent. ib i -
dem. Omnes homines uire natura fra 
tres dici po í run t . í ^ /^ /^ .Pa rum homines 
f i in t ,qu! male fratres. g 11.7.Chrifl:ianis 
quadrat tum exChr i f t i difciplfíra, tum 
ex bonorum commtm^neJUdep íy Se. nu 
i n c r . ^ . & 31 2 .9. Etex ían íhTs imicorpo 
ns C h n í l i p a r t i c i p a t i o n e . 313 .11, 
Fraus. 
Fraus ab homine res alieniTsima. 2.19,9 
O d i o maiore digna,quañiuis a p e r t a . í ^ -
FYHCIHS. . 
Fruftus triplex artifici cuiuis«x fuo opere. 
T U . i . 
G. 
Gahar» 
GAhar Hebra icé , La t iné r o b u ñ u m v i -rumíona t -1 30.11. 
Calatas cur Filios Paulus appellct? 5 «o: 1. 
Méri to ab eodem reprehenfi, qu5d poft 
De ino t i t i am inania, & pueniiafetUreii 
t u r . 5 3 8 9 . 
GálUcinwni, 
Gal l ic inium in cuange l ío ra t ion i s tempus 
. defignat. ^8 i . D.Petrum peccati fugara 
pr^ mon u i t . 8 4.8. E i u Tde ra p r ^  fu m pe i o-
nem adumbrauit. ihiiem. N i m i u m fe ia 
á a n t i u m figura e&.iUdem. 
Gall i degenerh InPar anteviEioríam cAnlt, Pro 
uerbiaii locutione dicirurde nsmiú ^ras-
fumente .84.8 .Gal l in íEin pulios fuos af-
feauS.183.13. 
Gnudifíw, 
Gaudium ex bonorum operum confeíen-
t!adimanans,Dei timore temperandum 
eft .3.<í.Gaudiom C h r í í l i q u o d , & quale 
fit ? 367. 5. Gaudiura cur deceptionem 
Sa lomón appellet?3 (58.7:Illud verú eft, 
quod de creatorc percí p ' i t u r ^ ^ . i .Gau 
día temporalia pro Chnflo reíinquere, 
) negotiatioeft. 4 ^ . 3. Dumtanguntur , 
fu 
¡ndexrerum. 
fugíLint 478.z.Dicenda potius pr¿etcrí-
tá^uaoi fu'tura.48i/rt & 48*.»? Haquil 
capit, non tara oceupat, qu ira deterit.;' 
4ÍÍ i . y . í n lu£iú d::iiaunt.4H 3 .10.&: $7 
2. Qua ratione ü coruíngac, lac¿ moh'f-
•tracur.484. i o.Quibus malis plena, f 68 
8. Gaudíutri íp ir i tua le doioreiii de pi o 
ximorum peccacis , & ladura f ecüm ad-
iTiittic.45 5.8. ^uodirnperet Paulus Pin 
l ippea í .bus? / Í; 3 » . Quatuor eius condi 
t ioncs. ¡b iiem. Gaudiumí^cul i íaíílim, 
& m a n c u m. 7 3 4. d dnotat.vnka * G au d i u m 
vériihí quomodo ta nobis iytMh 1 .Gau 
día buiusf^culi rpíls íimilia<73S .ÍJ .Vn-
dsqne folicitudinibusj d o l o r i b u í q U e cii-
cumdata.?¿í«V»í.SpirÍLualiaquiddifferát 
á í x c u l a r i b u s . 73 ¡i 7» Gaudia modeíba 
temperanda.740.2. 
Gentes. 
Sub quadrupedum, arque reprilium imagi-
ne D.Petro l1eniñcac3e. 2i 1.10. Ette ra 
ianfta,qüam ivloyfes calcare ruÍE prohi 
bítiis. ibidem Centíiím popülus cam vi-
no fimilis. 380.1P. Geiítiumíalusi.; ca-
m !o per acus foramen iairante pía;' g 
natur.í^.'. io Ex illisdiuinum cab^rnacu 
lum re^dificatum e í l . 3 g 2 . 1 4 . 
Oermam, 
Gcrmaniíuain bello egregiafacinora Pria 
. cipibus attribuebanc. 5. Í 2. 
Germanus copar quis á Paulo di£his ,722 . 
num. 1 . & leqq. 
Glad'us, 
Gladi) dúo Chrifto ab Apoí lol is oblad, 
quid bgnihcenc.39 3 . ' . 
Gloria. 
Glor'a Dei neccatores egercquid. i f 2. I, 
G i o n r eterna; diecula innumcrabi'cs 
liuiufce vit£E anm dehcijs pleni iunt con 
temnendi. 4^ 0. 1 1. Gloria vana scterníe 
glorix conliderationederpicitur.í^c»? 
Gloria huius v i tsnon cumpr^í'enti, fed 
cum externa compomtur. 482.9. Glo-
ria humana inflar araneas parientiseft 
484.1 i .Dum nitct,eadit. 4 ^ 8 . 4 & y. 
Gorgoma. 
GorgoníaNaz ian2en i íoror cornüsfuum 
morí ante mortera cogebat,vt anima li-
bértate potivetur. 67 ^ . i . 
Grcíci. 
Eorum vanítatera iiridet Chryíoftomus 
745-5. 
Grando. 
Grandinem pluere,quid denÓ.ttrt.^ 3 (^.4* 
Grctia. 
Gratianon euerti árbití ij hbertatem, late 
oitenditur.io4,adnotat.2. GrWiam pro 
gratía accipere,qiud ai loanne.iii/. 3. Vt 
in nobis L eí gracia pcrmaneat, ifi afsi-
duum viitutum cxerc c um incumben^ 
uuaaT3 j . adnotat.(>. Giatio; D t i deeltc, 
qüi'd.154.3. Grat'aPeift deferentesdje-
feric.13 ?. Eaboribus (1 openbus tan-
quam fulcrisfuáinenda.^' .4 . la homine 
vacilara efie;quid,13^,6.111 non opcran-
tibus egena, & qti ¡fi quadaro maoe , & 
exilirate teauatá e f a íy j*? Amitticurno 
uis non aüdia incieaient s.13 8,1 1. Nof-
trum etiam conatum requintad operan 
dum -¿y .* . ( ratix. & gloria votesali-
qüaado commutantui»» Í; 3.2, 
Gratiarum a&hi 
Gratias Deo pró beneficijs agere , noua ab 
eoexorat benencia.75 t.t 2.Non omnis 
giatiaruiaadio Deo cít accepta.752.13 . 
Gula. 
Gulafpiiítus viresimminuit.^7/T.3.Sama-
ria: Propheiíc vultum ímmutaüit , ne vt 
fcrüus Dei agnoícerctur a kone. 6 77.4. 
Adamíi expulit é paradifo.í¿í Homii em 
ÍÍC immutat, vt a V c o non agnoícacur 
tanquam fuus.f¿í¿í«?.Anímani carneam 
ac beiluinam efncit. ó j v . y . & ceíeT 
tium obliuionem pane ti&í^m.Libidinis 
mater.58 1 .adnot 2, Omnes vtrtiites é-
uertit i / i í . & 2 Princeps vitior. m.ihieL 
Eipra eft daemon óronuim pefsimus./'¿Í-
dem. Vener um lethif ruai. ¿¿í.2. L i u u -
riae perpetuó c o m e s . 2 . 3 . & feqq.Có 
. pendium ad íafcíuiam.fi 83,5. G u l a qui 
feruiunt,quomodo Deum pro ventre ha 
beant?i568.3 2.& feqq.Eoium anima to 
ta in ventre cíia^VW/. Ante morté mor-
Vuifunt.<58 i . i o. In luxuna: openbus vi 
tcefelicitatem collocant. ^7».39. 
H . 
H Abitus pranus peccadiafsidu'tatead • quiíitus, indiefque inualeícens, Deli 
máxime ad vltionem vrget 89.11. 
Hdretic ' . 
J Haeretkipudore f í m u l ^ metu depofito1 
pro-
Indi ex rermn. 
propri^ íalutis fccuricati indulgcnt. 2.5. 
A d fuam,alíorumque pcrditionem velo-
ciorcs Cathol ie i s íunt . i ( í4 .1 3. Pertina-
ces , ác vacfani in neganda dignitatead 
meritura n o í h i s openbus, quac ex fide^ 
<&: Dei gratia fiunt.45 j . 5 . Audacia cum 
ínfe i t iaconiungunt . 543. 3. luftitiam 
iatoentem üultccx Pauli verbisexpun 
gunt.íiiWíw.Extrinfccamcadéadílruunt 
ftultítia. %h\¿em. Sola fide peum colfn-
£es,díeraonibuspeioresfuht. 548.4. í n -
eptifsimé colligunt ex vefbis Pauli, ho-
minemper fidemiuftiíicari. y 51.12 .Fi-
dei fine operibus innitcntes , Chrifti re-
furreótioncm negare videntur. 554. 
Haeretici eharaacr.^Pí). | .Mos,& inge 
níum in nouis aduerfus fangos Pitres 
fententijs excogitandis.723.4. 
Ha;fitare,«|uidinracraScriptura? 143*10. 
Haftarum ludns veraktitiavacuus. í^s.© 
Ha&merach^yox Hebiaea^palmes abfeif-
Vndc diftus. 44?. 1 o. Significattranfítore. 
ihidtm.Uehvxi íicgularem numeuirapro 
pluralivfurpant. 280.7. 
HM r^oz Hebríeá,halitum oris figniScat. 
47^-4 
Hen«ch. 
Translatus eft,nc Princeps crcaretur. $26. 
1. InparadifumiranslatumfuiíTa ,conf 
tanseílEcclcí i íe traditio. $27.2. 
Heredes. 
Qucm honori Baptifta: tribuit, depoíito 
populitimore negauit. 443.10. 
HeariciStephanihasreticifententia de ver 
fíonclocieu'urdam P . Pauli affertur, 
rc i j c i tur . ^8 .2 .&íeqq . 
HoletAttftHin, 
Holocauftum quid fignet,& vnde dicatur? 
í, 5 7,4. Deo folidebctur.ií ' í^w. 
Home. 
Quidquid cíljtotum ex De i mifericorája.4 
Hommís vox máximum qucm que, & 
florcntíTsimum dcí i^nat in íac ra Scrip-
tura.7.».HoraÍRem íb l l i c i t umde íua fa-
lu tc ipruis incer t i tudo reddat.i^Vfw. Sa 
piens dicendus , í i bonumexitum íor t i r i 
nouerit. í / ^ r w . Nacus ad onns íemper 
portandum.12. 2. Eius perditiofsepeex 
nimia in Dei mifericordia coní ident ia 
venit.!*?. 10. Sper.ias^cdefpcrans ?qué 
in periculo verfatur. a^, 11 . / \ d D e i o b -
íequium fel'Unet.38.?. ^ u o Ü b e t cempo-
re iuf i : i t i«frudusfe ia t ,^ í .2 . Opportuns 
virtuti acced í t , íi eius aduenturn prceuc-
niat. 35.2. Res eíl venalis, ideoque elee-
molynis redimendus. 55.5. Ad peccan-
dumpronus. 70.4. 78 .^ . Eiusforticudo 
iní lar fauillx f l t ipp^ . ibidem. Eius inl i r -
mitas r?eumadmife r icord iá mouet. §9. 
r í . Dei gratia f í a t , eademquerc íu rg i t á 
peccato. 125. 2. ^UÍEUÍS illius opera in 
manu Dei infcribiintur.;¿;¿/fw. Dei ma-
nibusformatuSjVt Peumfaperct. 1 34.2. 
A ereatione íua edocatus ad virtutem. 
ihldem. Paradiíujn operando cuñod i r e t 
inibimanens. ibidem* Dei imagínem in 
prima ereatione obtmuit , i i iTii l i tudinem 
verobene operando cenfequitur. 169 .1 
C a m cíEteraíuis refpondeant principijs 
ipfcfadís degenerar á creatore. 173 .9 . 
Eredo incedit capite,vt cceleília conte-
pletur afsídué. 1 74 .2 . Cíim mentem ad 
ícnfibilja conuer t i t . oculos coliocat in 
calcánéis. 175.2.Simplex creatur,vt v n i 
anima: i'a'.uti opera impédat .«75.4 .1^11! 
tiples fie provarietate rerumjquas amar. 
ibidem. T o t íimilirudines habet, quot v i 
ix&jhidem* Hominisnomennon cuilibet 
Conuenilhomini . 177. 5. Diuifus vitijs 
in partes,rurfus vni Deoferuiens coaíe í -
c i t . ibi. 6. Piar ib us fe negotijs imraifcet, 
cum vn i vacaredebui í re t .T78.8. Anivjx 
la lut i vacante n ih i l felicius inueniri p o f 
fct . 179'9. Eius nugaenegotia vocatut. 
T8O. I o.Hominera femare diuina; poten 
tias eíl. Í 57 .8 . H o m o advltionem feíb-
nat. 200. 2. Maternis á vifeeribus tlifeit 
irafei. 204.1 o. A l i o r u m verba fmiftra in 
terpretationc commutat.2 2 3.8.In alie 
nis rebus oceulatifsimus. ibi. 9. Omnera 
excufationem aliorum vitijs prxcludic. 
124 .^ . Promptus ad reprehení ionem 
» 2 4 . I Í . Exfuo ingenio de alijsiuclicat. 
2 2 5 . 1 1 . Callidura , & dolofumimper iü 
poftpcccatum exerce t ín feras. 233 .6 . 
Non fibi, fed alijs etiam nafeirur, &Í v i -
uit y . i 3.14.&; 5 17 , ? . Facilius fufti-
íict aduerfa periculo ex alijs faSo. »457, 
J . Deo ^uotidie cafUgaisdum exhi-
beat .2¿í2, 4. Homo purus plenam om 
n i ñ o 
ídexrerpmh 
n i ñ o fcienriam , & ccrtiísimani verícate't 
nunquam habiut. 267.4. Ve r ihomin i á 
n a t u r a e í t , vno in Deo üg¿refpem.2.í59.! 
1. Horaims prudentis eft , Deo creciere,1 
|UUe coníidere . '2 73.7. Hominis captiui-'j 
tas quibus figniñcetuiM^a. lo.Huraand.; 
rum rerúfacics momento tempons cotii 
mutantur. 3 0 « . 4 . Hominem d e l e n á fa-
cie térra; ,quid ex A m b i oíio? 5 37.7.EÍUS 
errataJíic punienda, vt humaníe ftagili-
tari non m h i l remiuarur. 3^  § .8 . Ex ea-
dem non ílAtim, ac peccat, á D e o p u n i -
l\xx:.ibidem. Si humanus lu,in-humanita-
tem, & clementiarn magís inclinat 541. 
1. Leuamine , ac recreatione fíepé ind i -
get.3 6 1.2. A d nocendum alijs. fera per-
n ic io i io r . 3 8 5.0. Vníus hoimnispecca-
tum populura o l im in pei iculú adduxit. 
403. 11. H o m o eft c i rcünci í io v i r tu t i 
coj3gruens.4 1 9.5. Ven hominis 'efíentia 
ex fo!a v i r t u t c . ^ ^ . a d n o t . i . l i ius forma 
t io n ó fubita, & tumultuarift .427.1 . I n 
ea Deifpiruus qua í i coagu lus , & fermen 
tum ímt.lbtd. Eiusdignitas ex D e i f p i r i -
t u . í W m . T o t u s euanefcetifi diuinüTpi 
n tum á m i t t a t ^ W f ^ . N a t u s ad Dei t ¡mo 
rzvntibi.Z-Hominem Dei t imor f a c i t í ^ r 
dem, Abfque virtute ñ6ius,falfufque ho -
moeft. 42b',2. Eius veluticoagulum, 8c 
fpiritus Decalogi obreruantia.42 8 .2 . ís 
folus eft,qi1.i diuinam ebíba t natura, irní 
tationequc refer t . í i ' í .J . Eius cemus, ex 
quo Chr i í lumi i idu i t . 429 .5 . Eius natu-
ra non esterna rerum facie, & perfonata 
blandienris fortuna: imagine metuenda. 
430.5 .Hom!nem nullu'm eire,quo feníu 
dixer i t íere tnias?451.7. H o m o venís r i -
le folus eft,qui conceífana á Deo puichri 
tudinem non fcedauit. 4? 1.7. Recedens 
a Deo, ab eííe ad noneffe tendit .43 « .8 . 
Eius g lor ia ,& pulchritudo non ab exter 
niseftbonis. ÍI 'ÍÍIÍÍ^. N i í i tqua l í s debet 
effe, non eft cur viuat.4 5 2,.9. A virtute 
accipic,& effe honv.nem, & felicem.43 2 
10. Eius vera felicitas in De icogn i t io 
ne. ihidem» Ab eadem eft eius exiftentia. 
ibidcra.Perfe¿li hominis eft^ion inu i tü , 
aut t imore pcenarum aftum Deo infer-
uire.4 3 3.adnotat.2.Eius veramagnitu-
do exfpotaneo in Dcum obfequio.43 9. 
1 .Homo in facra Scriptura^ idem ac quif-
que,íiuequicumc]ue ille í i t . 4 5 2 . 1 5 . H 0 . -
minis fpirituabs vis omnis in oculis co-
ílat. 4(?5.i. Eius cor prce defiderio tem-
poraltu minuitur .47ff . ( í . í2nQmodo va-
nitati f imiiisfadus?^/^»?. Propnas radi 
ees in fupefnis habet, quia ftirps ceelef 
tis .4p2ki i .E iusf tu l t i t ia ineorum amo-: 
r e, q u 1 i HI s t o r q u e 111 r j & c x c r u c 1 a t u . 5 o 2 
1 .QIIÍE amat,<lifficilé deferk; 54<).(5.Pra: 
afteciu ía:pe hbimet contrarius. 561.7. 
Homines iacculi qua; mundi bona araát , 
plerumque vituperant. 542. 2. Eaqua:! 
rendo,qníE damnant, fuos errorss l i l ig l 
re oftehdunt. 544,4. Mebora vident.de^ 
teriora fequuntur. ibldcm. Mundi boná 
querellé carpunt , fed odio non babent. 
545.6 iApud eos plus vaiet»fieajo ,GU¿ 
iudici iun.547.7. HpnM 'nií'^uatuórfunt 
claflesí58 7 . . io. C m m dilígentia pecca-
to famnlanrut.(>27i8,Innocentia,& in': 
tegritateiuper í e l euan tu r jn f r a fe vitijá, 
& peccatis ponuntur. r'2 2.5. Eorum in 
peccatum pvocliuitas cur amriúx com-
paretur á Paulo? 6~ 8. 8. Hommes^rga 
peccatum ardenti ze-lotypía laboiraiit. 
í )2g .8 . 
Honores, * 
Honores qui ambiunt ^ D i a b o l i martyres, 
5o3.3.Honores corrumpimt mores bo-
nos, 5 27.2. 
Tleflla» 
Hoí l i a rum fanguínem in facrificijs E t b n i -
c i g u í l a b a n t . 371.4. Hoí í i a vebementer 
reludans á f a c n f i c i o j i e r a b u e b a t u r ^ j í ) . 
8. 
' Hops. 
Hoftem fugere, vt vincas, non t imidi tat is , 
fed prudentiíE argumeníum . ,76.4. 
mnmtíis:-
Parit veritatis c o g n i t i o n e m . ^ 3. d". A d lu i -
mil í ta tem ample í lendam futura corpo-
ris r e ío rmat io validum eft argumentum; 
705. ^ .Hnmi le sá vi jsnonredis Deusa-
ucr t í t . (542,1 y. 
Hyfocrates. 
Hypocratis fapiens medici infíitutiOjYtfe 
primum curet,dein alios.244.1 o. 
•••Sraelis nomen non accepit, nüi prioris 
\ -íignificatione impleta. 562. 10 , ífioíd 
fubter terebinthum infodiens, perfeftí; 
poenitcntis figura eft. y 78.7X111 id fece~j 
rit?(S,2o. 3.Spesdilata curcum non K ;: 
t eebat? 
• . .1—- . - . — - . -iri 
Index rerwm.. 
I>at? tf3 5. 5. N o n vidic prkisfcalam 
coelüm per t igcntem. 'quám rd id i s pater 
OÍC dooius<ielici|S,^ru£nnis,ac laWribus 
¿ . laa t t i s&eí i t . 59 2" i . Sius fcalas locus 
eur tsrxibiiis? 1^7.7. 
D - l a c o l í o , cíüfque fratri loanni ctir non 
^ropof im premia , cüm vocati fiicrunt? 
^4^.1 .Pctr i5&,Andres obcd i é t i av i am 
aáccedcadura cis pr íeparaui t . Ihdem, 
ídelo latría, 
íé®lolatri& pet antonomafiam peccatum 
H k k u r . 5 ^  1.11. IdololatrÍB n i h i l appel-
leke.io terpretat ur e siftens ¿ 4 2 ^ . 
I c I ^ t e M i guise g r 3 n s i n a a b í c í n d k i & l-uxu' 
cimienteseradicat. 50.1. Nullosprouen 
íus fe re í f íne tnifericordi^ píuuia. ihlie. 
Eíys elogia ex C i i r y í o l o g o , 'Mem.Czx-
ais í m p e t u s , virefquereprimic, & immi-
m i k . G Iciunij b o n a r e c e n í i t a . í ^ . 
Alas anin ix t r i b u i t , quillas in íubl imc 
f e r a t u r ^ ^ i ^ ^ X a r nem qu a (1 íptfi tu al e m 
s:ed<iit.í¿í\4. D a n i c l e m é leonumdenti-
feuscTipuic. 677-4' Angclorucibus eft. 
Eius virtus á Chr í f t i i e iun io magiselu-
Iceí .^78 .d l IudChri f tus clegit adueríus 
Demonis iafultus,carnem íuam commu 
m e n s . ^ S . é ' J e i u i i i u m d íu in i t a tem^mu 
lans, Chrif t i carnem Diabo l i incurí ibns 
imperuiam,ac impenetrabUem reddidit. 
, Wvdem* 
í e r o b o a m a posnitenti^ propofit© kuis 
F r o p h e í ^ culpa ded.uxit.245.11-
2 er sáfale 
ferorolymsEmuri virtutisfirmitatem deno 
ían t .273.7 . Icrofolym£B cíades íllara pe 
Chaldscos ortum d u x i t á falfís Prophe 
íís .414.7. Eius impietas eonuerte-ntis íin 
gularia Dei doña i n cultum idolorum. 
Cur ín ter improbos Reges numeretur? 55)1 
12. 
C m de I E S V nomine íocietatem iníígnie 
r i t . 5.1 3. Nullus de obcdientia eo d a -
riustradit.i48.T.Perfe6lírsim£EGbedien 
tiíc cuftos,í¿i¿/¿'W7.Eiusde czeeaobedien-
•tiaprudens iudicium. 1 50.^. Redam in 
ó m n i b u s i ü t e n t i o n e m fuis valdc comen 
daLiit.442. 5. Ccelirpedatorfadus ter-
rena o m a i a ü e r c o r a arbitrabatur. ^34. 
5-
Igitmlaf IgnáuL 
ígnauiíe qpus eft in peccandi ©ccafionesfe 
conijeere. 81 ; . i . & feqq. ígnaui prempt i , 
8c álacres antepencula; i n ipíis vero de-
ficiunt. 83.5,8c T^qq. 
Igmrantia. 
í g n o r a t i a ^ u a m affe^at mali t iá ,p«eiiadig-
naeft.55 i .S. 
Imñgo» 
Maiomra imagines Pí inius eomniendat, 
quod imbelles í p e d a t o r e s reprehende-
rent.243).(í. 
Impmemi ImfAtientm, 
Impatientia deftriiiffapiem:iam.2o y . i . I m 
patiens ftultiriam fuam manifeílat . 2 2.9/ 
9. 
Imferatw, Jmpermm. 
í m p e r a t o r prudens ita pací confidit , v t i n 
ea fe ad bcllum pr^paret. 4^.4. Impenj 
aciem hebetare quid íít. 3 4 5 . I . 
ImpiuSyíwprolwL 
Impij retrorfum'cadere cur dicaHturí 194.3 
Tribula t ionibusoppr imuntur . i^6,ad^ 
mtttticne vmca. Quotquot prouentus ha-
^bent^ad malum referunt. 3 2^.3. Stint vt 
arcusdol©fi .3 2í),7. Calamitatibusin de 
teriora labuntur. 301 .10 . Eis non eft 
gaudmm natum.73 6'.5 • Príefen tigaudio 
futurum commucans, vtrumque perdit. 
7 3^.4 . Improborum hominum eonfor-
t ium vitandum. 383. adnot. 1. Per eorum 
Verba Diabolus loqui tur . ^ ' . i , ímpr®» 
bus perdis capta^ua ali? capiuntur ' . í¿í-
dem^ 8c nnm. 2. Improborum amicitjre 
difrumpendíE. 384.2. Eorum famil iari-
tas Validiísimumtelu ,quoexpugnamur 
áda2mone .38 ^,4. A b illa extremaqu^, 
que pericula t i m é d a . 3 87.8. A b ilíisí*cor 
fim degcre,fingulare Dei beneficium eft, 
3S§.£i. Eorum confortiumipfaní etiam 
aerem 
índex rerum. 
SLevem inñci t . íbldem, Eorum anhciicus 
cinis, fiue fauilla ad ánimos denigrados 
potent i í s ima- ibídem. Sociecas impro 
borum non í imt ,v texped i t ¿ quis vjrcu-
t i porsit incubere .3 í )8 . i . Specia í iaDei 
auxilia inrontibusinipedit . 402. Ab 
improbbrum Tocierate Iiberari , redimí 
eft .398.1. Inapiorum felicitas breuis,&. 
inf tantan«a. 430. 6. Irnpiíj none í í ed i^ 
cuntur .^ j r im.Improbus radix aaiavi'tu • 
d inis ,qm mult i inquinancur.4oo.4. Eo 
rurn vnusplurimos contaminar, ibidem. 
Vn(us improb i confor t io plures indi f -
crímen adducifolent. 402 .8 . Impi j mf-
tar sdi f ic i j foeni .488.3 .& 4.ideo infta-
biles 3 quia i n alieno folo radices a^unt. 
4 5 2 . i 2 . Quo fenfu in cuitu ambulare 
dicantur.4í?3ki 3. 
Incredulm. 
Incrédulos Bcat^ Crud^ í i r a i l i s . 144 .11 . 
í n d u c i í n t e n t a t í o n e r a quidf i t?88,8« 
Infern um* 
/nfcr í iura ¿ur non d íca turhoin 'n ibuSí í í s i i t 
Angelisreprobis fuiíre p a r a t u r n . 2 2 0 . » . 
1 ngrat i , wgrat'imdo. 
fn per nicietn vertitur ingratisj quod acce-
perunt. 1 3 4 . 1 . Eis-fides pra^ftanda. 137. 
7,Ill is quod t r ibu i tu r , perditur. ihldem. 
-Aufert ab l i l is Deus tanquam indignis, 
quod f anquatndignis^prius tribuerat.í¿¿. 
8. Eos n an fub i to / ed paulatim De i gra 
r a Aziexit. .ibidem. Ingrat i tud© tenebris 
defignatur. 1 8í>.4 . /ngratus remií ío ar-
cui fímilis.j 20 .7. Ingratus eft, quifquis 
roetugratus 6^ .439 .8 . 
ínimicm*' 
In imicorum diíeftio vfquc ad De i filiatío-
nem hominem perducic. ! 8z .2 . Eis di 
ledionem exhiberc Chriftus iubet.208. 
^ . Inimieum qui odit>fratrem ó d i t . 2 1 1 . 
i o J i t u m á i l i g e r e , vincjere^ft.z • ^.z.Be 
1 efacere victoria fnpra omnem felicita 
tem. 2,' 3.5. In imi tu ra qui Isedit/eip-
fi-íp m a g i s l ^ d i t . i i y . S J n i m i c o t u m ma 
la Pauh , & Dauidis exemplo defienda 
6 6 i . 1 s>. Vide Charí tas/muriá. 
In íqüi tas in facra Scripiura fsepe propce' 
nainiquitatis vfurpatur.5 6^.5. 
Tnlurla» 
Iniuriasfaci lé condonaíe ,m©s efl filioltira 
De i . • 61. 8. Et pro illatis bonareferrc. 
i S i . a d n o t ^ . /niuriasum condonatio 
ínfula eft diuinge poteftatis. i5> 1.7. i n iu -
rias facile remittentes)fimplicium filio 
rum Dei ípecirnen regia roagnitudine 
regioque íp lendore prjebent. i i ;2 ,adno 
tat. 5. iniurías in fumma poteftate pati» 
magni ánimi-cíK 1P3.2. iniurias facxie 
r c m i t c e n t es C n: pli c in m filiWuraDei fps 
cimen eg ieg ia íor t i tndÍBe exhibent . i^í? 
adnota t i o ne. G. Quo queque maior 
eft , eó iniurias aquiore feiat aninao! 
ao4» p . Earum mcnnoriem qui non 
deponi t , íibi ipfi iníurius eíi, 205 . 11 . 
/murias libe' aliter c o n d o n á n t e s , fim 
pliccs Dei filios digna tanto nomine 
fapientia fe oftendunt. 205. adnota 
tio.ne. 7. iniuriam inferelis , eo, cuun 
fert-mifeneors eft 208 ,4 . Pamulasin 
iurias f i i f t inendo, Cí i r i f í ianumérndir i 
oportct . 21^0.8. Qui fac i l éeas remi t t i t , 
C h r i ñ u m apud fe non. dormientem, fed 
v i^ i lan tem habet 211 .J 1 .iniurias bene 
fici js vlcifccntes fcr t i ina t i fs inuf i l i jDei 
funr , quia di i l luftriorem viclonam, & 
nobi l io rem de iníir.itis v i i dj¿iam aíís • 
quuntur. 2J.8. a á n o t a t . g . in iunafos t i -
ter to'erata for tur at i ís imam homini v i 
d o r i a m parit.a 13 3. iniuriam iiifsrens 
eaaffeéto inferior , de infehcior. 2 14.3. 
iniuria: referend? poteí las graui fatis pee 
na de hoíUbus eft, 217.8 . iniuriam i n -
ferre , perniciofum valde eft iíífeieijti. 
* tmhediential 
ín ob eá i s n t i a p 1 ur i m u m i n cr cd ulit atis ha-
bet. 1 5 2 . ^ . V i d e O ^ ^ ^ ^ ' 
• Intemlo* 
/n ten t ío reda in l 5 e u m , n o n adpra^lati, 
íed addiuinum oculumferuit . 2. 3. Jn-
tentio carnális ópus etiam bonumeor-
"rumpeie [olet, ibidem. Intent io vem. S¿ 
caufam re4Uirit*6<5)g>,36'„ 
Index renm. 
tntcrpres, 
Intcrprcs Vuígatse Latinse raulcaíoletpraí 
terne xtih^^x ad Hebraicuai iáioúi 
mumpeit inent . Í . } . 
J), le Ames Bap tifia, 
í oannes Bapt í f tazof lapeí l iccaq«id .deno- j . 
tet?4a(5. 2 i . Teñe ; r imamfu ico rpo r iü 
carrkem vitíg afperitate coar¿Ubat.<j7 5. 
2. 
J).Ieamet Eftdmdi[ta. 
Cur Domin ic í e pars íonk proidigía ÍJÍejaio 
priEtermifent. $8* j>. Ft g íeado peccat» 
ocea í íonem peecatum fi igi t .^o.ó,-
h k 
í o b pautuítmi Baídad excand^fce^tiiofuí 
í au i t . s p i . j . l u ñ u s appellatus^uod ÜÜ> 
quatn de fií'íjs e[ lilantibus liníftrc renre-
r í t . 2 2 i . 7. Q í i c r i i u r , quoddg ruisfadis 
í inií lrum íudk ium latum fuerk. l i j . ^ . 
ideo fímples dicitur, quia quod ore pro 
fer ba t , co rde ícn t i eba t 12 y 1. I>íuicijs 
audus^quodí í l ís benc vfus fuerit 3 2.4.1 
Murus i íü ac propugnaciilun) tempora-
í ia fuerunt aduerfus Dírraotris ínlidias, 
ibUem* I l lum laeeííendi fa?pe datmooení 
l ib ido íncersit J-Í 5. i . Eiíus d í ü i m s cce* 
leflís íg.nis aíT'nBpíit v t grat i ís imum fa-
cr i f ic ium.^^S.^ .Afnicoi imi raiíericor. 
diam requírens , «os ofíicijs adfnonu t-
557.4. Ádiieríüsiiix3rteni,.& carusi v 
trumqiicparatus;fe.armáb-at.2 57' 5 .Ver 
mes cxlepra ícatHrientes loco p.aretum 
habebat.59 ^7 . D e c í d e n o s , vt pretto-
fas margaritas Ín p r i ñ i c o loco repone-
bat. ^9$ .4. H o m o verus d ic i tu r , iuxta 
lefi ionetn L x « . 4 2 8 . 3 6 Eius wirtute quo 
modo D ^ m o n diminuere voluerrt .455 
5. Q11 om o d o Dcus c x'tuier k % í i í í » . V a 
l id i fdmam ad impatientem difírdetiam 
iUi fu i t vxor . 585.4. ín illius vcrUis an-
t iquam Dscmoms cali idi taté depielieo 
Q y o á nullura in hederá p l an fanáa laborcm 
impendem,eam arefeere volébat» 12.2.8. 
E i irafcens, v'urariar amicitia: typtis eÜ. 
1^8.8. Et pro naucis famzn obijeiens, 
bon i praslatV} f 1 . z. O h í e ^ w j tarditatc, 
| p rompc í t i id ine , Se alacruate compen-' 
^ 1 . 6 2 5 . 4 . 
Tofepbo temp^ríintía t«fíc».$§r*^g.$ííi eím 
animampect^ium adimm mmmntf^ 
Í , rugam ad Ubidmem vmwnémfQHif 
& non ignauo pe&ore ?epit, 7^.4. 
y i e f , quia null&m adfe vincendum D s » 
m o m occa í ionem praebuit. Ü Z ^ . Y ^ U Z 
pennata auis adukerí?; caffes p r ^ f t í J í í ^ 
altiísime íubuolant f ,ne c a p e r e t u r , ^ ^ 
Eius t* tentarlone íüftam curam ]$$m 
ge-ísit. Qff ic io ( A t í s h m m i n t e m » 
tionem non i r rui t íed ín c i d i t . ^ S ^ . í : ^ 
aornjam q ü o m o d o f e i r u m per . t ra©%!e^ 
$smm 1P lubnco ^at.is Í M m ¿ s f 
á delicio íuit . 300, 7, Qw.aín r$ S u í m m 
/ a ^ k a f i o r f " g e r i r . 4 ^ . i ^ . . 
qu ios oculis fidem habebat.22 2^. . 
m&s'ms iuíb'tia ia ' ía tnmAh»mm&M<PS®í 
lopif. 
lofue a s í mi eandof i n cr ede n.d.9 ^.^b*^ f¥ 1 
Imcundia cur anteSolis occafiím d e p o : ^ 
da?» 8 j , 3 , & 2o<s. 2. i ra feMio.r 
;gu in is .cordi fuftu li¡ i % 9 .1 r jm qui j C ^ j U 
gít,eiu^íer,iius 
í onge a,bfuiit á v^afor , t i tüdin , e . \$ ^..¡1..'* 
Iram coWbere, j^cíjG .aAÍ^ÍeitA9í. .^»' 
In vendieandis ^oft ibus mMias^ecef^ 
r í a . 2 O Í . 5.Feroeiísiraas natípiíxe s ¡pejc&f 
iT3at,& imbell^s r edd j t .^ í^^ . i l ra^us^ 
íiliced^notatMr. 202. 6". ilra^íhilAmiW^ 
scillius.í.04.1 o. Pro raiiitis.miferí)?iiíife 
.era Scíiptura,iiux ta Lxx. vfii! paíu.r 
MuHebrejacf.ucrire vitium ert.310,4.(1 i l -
CentrMm habet ín ftulto.205.2. "Víftt^ 
é tcrraic©mmptisíimilis. 2o7.:2. í r M i ^ 
mínis vultus;defcripíus..2o7.3.. í raq^ii . 
ídiae proprietates. tk'dem. Reumihomip í 
o f l e n d i t ^ i . 4. Qu am.u is aníniofa^yi^í^-
t u r , puf l l i tamen vác anguílisanim!jceíft 
2o8.3 .Irati hómín is ímagOiCX Qh^^fe-
logO.íÍM.4. Ira phr^neí i s eft. i¿'r<i|^.#ii 
quife dedít , i n omnes mifer ias i i í^ i^ 
20 9 .7. írat is d iu inaíapié t ia d 6 r n \ i í " ^ 
11 . Iram araieitia commutare , ^ l o i í ^ 
fum cft. 21 5. 5. 8c ff. Irafci n ^ t f ^ ^ 
Index fen m. 
dübi ta t roirereri. 2.16". 7.' Iraní alie 
nam quornodo oporteac (uperare. 2 17. 
§. katos nihil magís eírcrucíac, qU'im 
eorum,qui-bas irafciüur patientia. ^7-
dsm. Ira quamuis ¡ufta> anguftis terrni-
n í scoercenda . 347.9. & 548. 10. £e 
uirsiinus afte^as eft, oni medio fxpe ía 
itinere déficit. 582.4. 
Ifaac, 
Admedi tandum ín no-rum es-redíebatur, 
nenomin í í con ío rc iopo l lúc re tu r . 5'87. 
ífaias locus vulgat^ ed ic ion í s , concíí íatus 
cura L X X . v e r í i o n e . > 10.coluro, i - Eius 
verba per per am á noiínuÜís t r an ípof i ' 
ta, 1 j / . y . M a l o r u m exernpía fibi damoo 
futuratiraebat. 2 y 2.1 e .Non priuspra"-
d ícandi munus ílli i n íundüra j quam ip-
fe íe fp®nté offerret. 43 8.7. 
ifraelylfraelita* 
Ifrael malo Tr ibus luda exemplo in ido-
lolatria obf t inar iüsperdurauf t .a5 Í . so, 
Cum vno Deo n í t e b a t u r , florens,& v i* 
ci;orexcit.it.2 7^ . 1 2. Rhinocerotis ima-
gine fígnificatus. tbidem. Ifraelita: quo-
modo á f u r t o ^ rap iña iEgypt i díiiítia 
rum liberi íu«rint? 5 51o .Er ra ra ftupor 
po í l deterrimum v i t u l i flagitium. 6 5 8 . 
1 3 ,Gur eum in puluerem redadui'n ebí 
hQíint. ibldem. Eorum mos in feriben 
dis viuentibus , mortuifque del'endis 
719.1 5.ín deíideria cordis dimiísijüuia 
i n u ' t i feruiebant. 4 4 4 . 9 . Hebrísí d i f t i , 
449. «o. Prorperitas illis idololacria: 
caufa fuit/513 .8 . Ex ipfo nomine de im 
pietate fuá arguiintur. 5 57.^. 
ItuUs. 
^udís proditor maligna í imulatíone imbn-
tus Chriftum t radid í t . 231. 1. Adami-
ces Pharif^os confugiens nullam ab i l -
lis confolationem inuenit. 359.8. Eius 
poenítentia ideo inut i l ís , quo d ex irato, 
efferatoque anirao fuerit profeéta. 582. 
5.Curnfepe peccaffet, femel tantum ad 
poeniteatiam accefsit.58 3.y. Plusfuum 
festus, quám Dei mifericordiam expen-
ákUíñdem. N o n fine ruboris nota Chr i -
ftum tradidí t . 686.2. Eum D o m i n i p a -
tientiadifcruciauit.2 18.9. Curatempo 
ra l í umi l l i v t i nd ign io r i comi í í a . s i '^.S. 
cupiditatis,& auaritije laqueum dam 
natusj^idem. Latroni p o í l p o í i t u s . í ' ^ . 
' Itídíñ, 
Malitiofe volebant Chrif lumé-cruccdef-
•cend^re , vt EccUCix ñdes periret 1 2 ? . 
1 o Eis exprobrat Dfus , quod eius filij 
faíl) , progenies Diabo l i fierent. 178.8. 
8c 9. Cu-rappellenturca^es ? 37» . 3. á¿ 
fequentibus. Horum libídines Paulus 
rmvpit. ffy%&0& ^ . P o í l Chrif t i D o m í n i 
': pafsionem omnium abiedifsimi funt. 
37^. i o. Fcedentes ái&i oh-füetorem.. 
qnem? corpo^é'éxhalabantu^nicw. h o 
- rom in Chrif t íanos inuidia.375.11 .Eo-
. rum popukis leo eft mortifus. 4 80 .19 
Ex pr?terita¿ foelicitatis memoria acrius 
torqu ntur. ibidem, Eorum pertinacia 
in adolefecnte enange'io adumbrata 
ibi .2. I n fpintuali ¿Edificio lapides prius 
i n honore h a b i t i , poO deie^ i , & con 
culcati funr. '3 8^2.2 3 ,Eis totus tevrarum 
orbiscalaraitatis eolumna eft. ihi. 1 4 . 
C a p t í s lerofolymis , plures fupfrftitcs 
fueruntivt fiore'ritém vb iqueCh í i f t i ve-
nerationem profpicerent.. i ^ / ^ w . N u l -
lumapud eos relsgionís Vf ftigium rel i-
d u m eft. 383. 3 4 . ludá is foc ie tas cum 
gentibus plurímum nocuit . 59^• 5 • Pro-
ie<5ti á Deo,quodgent iuni mores feqn'e-
xtntm.ihldem. N o n míi mea]^& c o a á í c 
ne legiparebant,43 Inaniseloquenf 
tia; lenocínijs verit'atis vsrh infringe bá t . 
4 0 5. J .Inanis eorum glor ia t io ín circun 
cUlone»4S9.16. ln vmbríi glonamfuam 
liabet 4 2 6 . 2 1. Indarorum populus lebu 
voca tus .419 . 5. Eorum í ^ n ó r a n t i a ex 
pvauis affefíibusprouenit.<¡6 1 S.Prelii 
b i t i . ne Terofolymam conuenirent, yr-
bis &templ i excidium depIoraturi^íS f 3 
8 .Omni abieSo pudoreJ^umdeferue-
runt.fiSSt^. E ó i m p u d é t i ¿ venerunt.vt 
in annu í i s DeorumgentiG imagines ge-
ftarenr/dí^^. Gen t íum linguis affueti, 
Hebraica! lingua; peritia amjferuBt . 44f 
.9.Hebraíidi¿íipoiÍ: decem fribuum dif-
cefs íonem, quodnon effent i i i De i ob* 
f c q u í o permanfuri.r^*. o. , 
Judkium. 
ludicium temerarium de alienis fa£Hs de , 
decet maxinie8 filios De i .21 8. adnoc,9.* 
I d ex ingenio ad eadem viíia compo í i t o 
venit . 2 2 5.11. Al ienafaóta iudícantes , 
feorpionibus fímiles, 2 2 5 . 1 2 . Indicare 
de alienis faéiis ille poteft, qul ab omni 
fe culpa liberum agnofc ic .^ /¿ im. l u d 
| cia aliena non curat, qui prepriam con-
feientiam curat .225,12. A finiftris ho-
rainum iudicijs liberum eííe , quaG bea 
' t í t ud ims pars cenfetur. ibldem. I u d i - | 
C 2 cium. 
Index rerum-
c í u m ^ u í t emeré de alijsfert ,Chnfl;oPo 
mino p o t e í l a t e p r x r i p i r . i 2 © , 4 . íudiciíí 
n o n fereadum temeré dé é x t e i ñ a á S i o -
ne, cuius faltem intentio dánari ncquit. 
2 2,i .4.Iudicíiim humanum pluribu - (u-
• beft erroribus..ihide?n* í udícium fermcn 
tarc,quidia Ifaía.tí'/. y..ludiciurade oc-
cultis alieni cordis temerariura eft. $t~ 
dem.\uá.ic'mm de a l í ems a.ctibus ex odso 
nafc i tur . ^ / .^ .Dubium raltem ferendum 
cíl de ijSide quibus certum fern non po-
tcft. 6. Immincns iextremi iudicij 
tempus nimiam temporalium foliGÍtu-
dinem prohibet : fpiti tualium imperat. 
7 4 1 . 4. i^uomodo nunc exerceatur. 
Ex D e i e x e m p í o clcmenúcT {ludeant;& i u -
í l k i am tempercnt, $4 ^ . a á n o t a t . z . C u m 
•iudicant ,hoannes fe eíTe meminerint. 
3 19. 10. Alíenam caufaáTvt prop íam 
cxamínent .340 .1 o . índex Dei eilmíaif-
t e r ,&próc t i r a to r 34! . i .Debet &: iurif-
didionis fuá? officio fungí, & humanica 
t jsmemini i e . ?4 | , ? ,Tunc raaxims inri 
• attendit ,%cura IR hnmamtatem pronu i 
vtitur c lemeníia ,& íEquítate134<>.8.ÍU' 
dicis cuiufdam ingenium fordidum in 
i í t e dírixuenda. 51 y.u. 
IHIUÍS Citfar. 
lu l i j C^fa r í s cíementia in boíles laudat.i 
•ab Auguf t ino , & P í a t a r c h o . f 9 § . 9 . A b 
eo magní viriC^fares appel la túJ^ ' í iW, 
Eü i s fo r tuna , & cleraentia dignumfim. 
quod nullus in ímicorum ipfo iubente 
fuerit interemptus. 212 . f . 
Infiter. 
louem non ridcntem, fedfubtidcntcmHo 
merusinducit .55S.7. 
lurífciftfultm. 
lur i fconful t i placitum de mili teaáuerfus 
Imperatoris iuíTa felicjter pugnante. 
88.7. 
laf t i t iapr^fumpta efficitjVt a Deo defera-
mur. 4.8. Inmflmaifeu ad iuftmamfewi~ 
»« r f , qu id? 50 .1 . I i i íHt ianonimpedi t 
mi fencord íam. ? 42 .1 . Affinis e i ,& cog-
n a t a h u m a n i t a s . í ¿ ' . 2 , íufíitií» opus eft, 
iuftitiara moderatione temperare. 34 ; . 
adnota t ione .a . íuf t i t ia^ i tque clementia 
funt co»t ' ibernales .345^3. .Sine mifen-
cordiacrudelitas eft.344.4. íufi i t ia:no 
mine nuncupatur venia, & iinpumtas 
peccatoribus conceíla.i¿í .5Jufti t ia vio 
dicatiua íí vel paululum metam íim prx 
finitam tranfiliat, iniuíti t ia eft. 347. ,9. 
Periculofafemper ineedit,348.9.Tem-
perandaeft. ibidem. NosfumusiLifiitia, 
quid ex A u g n ñ i n o . 41 8,4. í u í l i t i a , feu 
pieras in Deum mil lo alio bono com~ 
pararidebet. 4 6 2 . » y. luft i t taminhíe-
rentsm ílulté ex Paulí verbis ha;reticí 
oppugnant. ^48. 3. luft i t iain extrinfe-
cara mjlé c o n f u u n t . / ^ ^ . luftuiam ex 
lege diíl inguit Paulus á iuftitia ex fide 
Chvíñ.ijbiden}Au[íiti3L ex lege procedit, 
ex ípííus iegis no t i t i a , fola natura vires 
praeftanteJ^mr. Iuftit ia e x ü d s C h r i ' 
íli , ab eins gratia nobisaduenit. ikdem, 
Iuftitia legis nonimpleturfecundum iu 
ftítiam, quíE i n lege, ve! ex lege eft j fed 
fecundum iuftit iam , qus ef t in fpiritu 
gratia?. ihldem, Iuftitia ex rege, Se fecun-
dum hominem eadem eñ.ibichm luOi-
tia ex fide Chrif t i , Chriftiana poífet ap-
peilari. 549. 5, Iuftitiam ex fide Chriíti 
compledi , prarceptorum obferuatio-
nem probatur. ibidem. Fidei tanquam 
fundamentofuperponí tu r . íbí.6. íufti 
t ia,quaí eft ex fideChriflitanquá áradi -
c€, prouenit formabter á gratia gratura 
facience , vt a principíi l iforma. 5 50. 9. 
Quoraodo iuft i t ia dicaturelle ex éde. 
. 551 .12 . lu í i i t í aex fide Chri í l i i l la cíl, 
qua cognofcitur Chr i f íus , & virtus re-
fu r reá ion i se ius .necnon ^focietas paf-
í i o n u m e i u s . 5 5 2 , 1 . luftiria permde-
feíTum eurfum aliquando expheatur. 
607 .T 3. 
InRorum metns in extremo iudiclo , qu i -
bus fignificabitur. 8.1. luftorum quo-
^rundam cafus t imorem ahjs deber i n -
- entere.^.2, luftorurnfcmitamultorum 
certaminum, ¿k vidoriarum vicifsitu 
diñe confertaeft . í? . b arridente ara-
t i a í i b i t i m e n t . 14. 8. Eorum charafter 
efl: falutis eterna: negotium , ferio , ar-
que ardenter fufeipere. 23 ,12 Deí mi • 
fericordiam t imidé f bi pol l icentuiMB. 
6".Sibi jpíis rainime fidendum,fed vnde-
quTq.metuédumeft .<í7.adn TO Spuitua 
libus ocuiis p0lI6t,quibus D^monis i n -
sidias' 
índex rervm-
lidias prxuident, & pecca&aprajcauent. ¡ 
<)8.2.Cedendo vincuni:.8o,^.EisquaG' j 
ex iuñicia auxilia d íuina rependuatur. 
118 .8 . Inlucernis aureieandelabri a-
p u d Z a c h a r í a m adumbrati. l i p . p . B I a n 
dis vt ingenui verbis admoneridi furic. 
140*3. Bonorum exemplo aüiciédifunt 
ad v i r £ U t e m . i ^ m . CcKleftibus íuraina-
tibus fimilis. 16'.i.8. Eorum conuerfatio 
eft i n coelis. K T C i f f .Cur vt luminaria d i 
cuntur lucere. ibidem. Eonim caílis m é -
gis notantur. 167,17. l a faciem quaíi a -
dorauu'i cadunt, 194.^* Taeeiuesad 
Chrift i exemplum hoftes í u p e i a n t . 2 1 3 . 
s . N i h i l íiniftrum habsnt. 1^1.5. Bonum 
femperiudieiumde alijsfsrunt. 222,{5". 
Verbum vizx díligeíiter retiñere curat, 
diuinis pr^ceptis morem gercndo. 2 3 6. 
5,Pr?cIaris exemplis egrggíj virtutis ma 
gi í l r i funt . 246 adnotac.2. InacceíTum^ 
8c perdifficiíem virtutis aditum.peiuiu, 
& faci íemreddLint .247.3 .& 4.Preclara 
v i t ^ conuerfatione falutis por tum pee-
catonbus^oftendunt. 245.; 1. Se 2. l i l i s 
deficientibus, y í r tus ardua,& inaccefía 
fít.248.4. luftis non eft poí i ta lex , quia 
v i t í e rp i r i tuagun tu r . 4? y .3. Quamiuf-
tus quifquis íit, exobed íen t i aeha r i í a t i s 
apparet. 4;s,. t i Quos iuftos vocare 
C h r i ñ u s n o n venerit .452,4. Eis in vir -
tutis pr^miura animi I^ t i t i a datur. 513. 
4. Sa2pé ilíos temporalibus bonisDeus 
abdicat. 518.1 . Improborumconfor-
t ium vitaredebent.3 S i . a d n o t a t í o n e . í . 
Eorum afpedus probis lam'ciarn, t r i f t i -
t iam improb í sa í í e r t . 254. 12. Eorum 
operanunquam inurií is. 255. 12. Eo-
rum obitus non í achrymis , fedlamtia 
ce lebrandus^^ .p . Pacis Cempore mar 
tyresfunt. 2í)4. tí". Vit i js velutperfec u 
toribus con t rad ícen tcs , non vnara ifed 
pluresmártyr i j palmas percipiunt. ikí < 
dem. N o n modo vtf t tenui j í 'cdet íam ve 
pi j iní i f tuntfpei . 2 5 5 . 1 . luftustribula-
tionibus non iaiditur. i96*adnotatione 
vnlca, Alacr ior , & la:tioreuadit. ihidew. 
i E r u m n ^ , &: tribulationes i l l i ad viden-
dumfolum propof i t^ . 2í>8. 4. Eas re-
pr imit , & opprimit .25p.6. N o n fugit, 
í edc f fuga t .300 .8 . Humanis taftus afte-
fíibus,placido femper fruitu-r vul tu . 3 2 3 
6.Omnem in adquirendis temporalibus 
induftriam ad vtramque vitam refert. 
325.3. Ipfaetiam induftr iareélé vt i tur , 
ihidem. lufiu sex fide v imt^x p o n ir ur . 5 4S> 
nu.7. & Qqq. luftos duos,alium ex hde, 
ex lege alium oportet apud Paulumdif-
tinguere. <;4g.7.íuftus qui eft ex Cbrif t i 
fide, hic vitám habebitjqiii vero ex lege, 
neutiqiíam viuetAhidem. Ififíum ejfe exfi-
dey & mjlificari ex fide , opponij: Apofto-
lus illis locutionibus , ejfewflfim exlege^ 
vel ex oferibtís legis tanlum, 5 j 0 .8. íuf-
tus ex fide, in fide 3 & oerfidem, í d e m eftj 
5 ) i , i 1.íuliiimpij florentibuslarcnt,la-
tentibus fíorent óoo. Inf tar adamantini 
annuii fignatorij fe gerant.714.1 .Ijdeni 
femper fíntad Chr i f t icxemplum^ r 5.3 
Se feqq.Cur palraíE í i iniles?717. 6".ILÍÍ}.O 
rum in hac vita gaudiura veriiiSjac fecu • 
nus^quám impiorum.73 f • 5 • 
L ; 
Lahoreíi 
T Aborum afsiduítas quandam ment ís 
*~/ iiebetationem , languoreraque parit. 
352. 6, Labores pro Chrift© íuftmere, 
e f t e iu fdemmor t i con í igu ra r i . 55 5 .7 . ^ 
eis máxime l^tandum, &gíonandi í , cüm 
nos Chnfto íimiles, cenformefque red-
dant. ihidem. Laboresfuftinendo,Ctiri-
fíifratresefficiraur. / ^ f ? ^ . Ex laborum 
to íe ran t ia Ghíifti quodammodo e f f ic í -
mmMidem.Hos fi a'gré to í e remus , CHri 
ftíanos n©s eííe negamus.z^m?. Labo-
ribus fideles a^dificio fpiri tuaii coaptan 
tur. $90.6. MtQinx falutis caufa funt. 
5.9 Í .7 .L0COparentum hs.hcnáUhidem. 
Q u i eos pat íenter to lerat , raagnain fpe 
ztexnx falutis v iu i t . 5 61 .adnotat. 1.Qui 
illis non exercetur,valde ííbi de propria 
falutetimeat. $i> 1. adnotatione. í . La -
boribus ^ternce vitíe fpes concoqui 
t u r , ac pe r ík í t u r . 5^2, 2. Vide Tribu* 
lathnes. 
Zacrjmd. 
Lacrymís pro deliSis adDeum íegat ionem 
fufeipiunt. 15. 10. Ex peccatorura do-
l ó t e eífufíB l « t a femper annuntiant. ihi-
dem. Semina funt ad iuft i t iam. 50.1 .La-
c r y m ^ feculáriurn hominum confan-
guineis perfolutíe fepc fine afteéhi funt. 
3 2 3, f.Lacrymis duplo longius tem pus 
quam r i fuipr^fcr ib i tur .3 5j?, i o.Quan-
d o , Se quade caufa fundenda;. 66%. 31 • 
N o n debentur iaduris íemporal ium. 
ihidem. D e b i t é emiíTb effeíium foi t ipn-
tur. ib'tdem. Lacrymari cur p r o h i b i í ^ 
fcemime pafsionis tempore ? ibidem. 
Lacrymgmm oMx á D e o , aliaj á D x -
mone originem fuam trahunt. tíñ. 
32. Ex deldorum poenitentia pro-
C 2 fufas 
Indexrerum* 
fufas pulcliernmis margarí t ís fpecioí io-
resfum. 6^3. 32. Lacíirimas ex dolore 
peccatorom á o k e s , & 'mcun¿xáhid,em. 
L&tma* 
Laeiítíaá timore libera periciilofa.fíT i .Spi 
Tkualisveraímudialisfalfaeft .g 3.5-L? 
t i t iam Chr i f t i fi Babuerimns, fincero.ac 
in tegro gaudio afficiemur.^m'm. LíEti-
t ia fecuiiinfanía eft. 3 <59.8.Moeroribus 
femperpermixta. ihu<). Breuifsimahac 
in vitaIscti t iafit . 3 70. io.La£ti t ia fseculi 
vana. 480. 5 .Nonpote f t retinen, cuna 
VQmt.ihiiem, 
Zampas. 
Lampas aurei candelabri apud Zafliariatn 
Chrif tum iiignificabat9i29.^.. 
Ldfis. 
Lapidum Iydiorumquanti tas .210.7. 
Lafclfílaí 
Lafc íu ia in quo a luxur i a , fiue turpitudine 
differat,(Soo.4. 
Zatre. 
L a t r o i n cruce tunemagis Deura t imui t , 
c ü m e u m proniorem ad mifericordiara^ 
vidit529.8. Eiusperfeda oratio .7 57.8. 
Laus. 
Z ^ Í aliquando pro l ^ t i t i a , & exuhatione 
vfürpatur.45(S'.2. 
Lazarumbonis tcmporalibus Deus pr íua-
uit,nc ad virtutem eífent impedimento. 
5 19.4. Mullas alias eius falutis eaufo af* 
fignantur,quám paupertas. 5 20, y.Exte 
rius in corpore vulneratus, intcrius á v i 
tijslasfus nonetat .521.5. 
Zegam, 
Legatí lex PIatoniea .412.3; 
Zeglslator. 1 
Legislatores feftos inftitueruntdies i v tad 
bilantatena boraines pub l ieé cogeren-
tur .3^2.5. 
Leo, 
Leo manfuetudinem, Se clementiarahomi 
nes d0cet.198.1o. C7?^/JÍV, id eft,placa-
b i l i s , Hebra icé d i c í t u í . iblÁem» Ems vis 
omnis in oculis.4(í 5.** 
ZétYoptsí 
LeproÜ morbns tamfingillatim difctitííuf-j 
fus, norma eft de alienis operibus i u d i -
candi.221.5. Leprofilex Leuitieaquid 
denotet?404.11, 
Zex* 
Lex diuinain ó m n i b u s feruanda. 140.2.* 
Quomodo perfedé a d i m p l e n d a j f n ^ ^ 
de feqq.á'»^ iege^& in lege, &'.fai/f^¿quiji 
íit.43 4. i , Veterem leg^erí^ a Deo datam 
híeretici n e g á b a n l a s 1 . 1 . Eam Incrum 
putabat A poftolus, quod fe ad Chr i í lu | 
roanuduxerit. j ^ ^ . ínf^^r fcalse fuit, 
per quam de infimG infubí imem locum 
3.{ctúkmJbidew. Et inftar a r g e n ú , q u o á 
auro muento re ' jc5tur , í ivtru ñique re t i -
í i e r inequ i t . ihtdem. Eam detrimentum 
putauit Paulus curaeuangél ica compa-
X3iX.&m.lhidem. Lux cándelas pr^ eüange-
l i o j quod Solis lux appellatur. 452. 2. 
Poft Chr i f t i aduentum fie euacuata , v i 
m M emolumenti, piurimum detrimeirti 
' afferatjí^íí/m. Eft adeuangeli.um,vtpa-1 
lea ad t r i t icum, 454 .18. A n illam poft 
cuangeliumftercora P a u l u s d i x e r i í ? , ^ -
¿ / m . O p e gratia: deftituta,iuftitiam pras 
bere non potnit .549.8. 
Ztler vita. 
L íber vita:, De í memoria. 728.14. Quid 
differat á prasdejjÜnatione. 725). 14, ¥ n 
de l i b r i v i tx n o m e ñ fumptufn tuem.ibi-
dem,8c num. 1 5.Bifariam d iñ ingui tu r a 
pr^deftinatione.f^/tf/í '^.Eftquídam di 
ninas mentis aftio reflexa. thldem. Perti-
netadfcientiamvifionis. ihldem. Bifa-
riam in eo iuf t i fcr ibumur, Ibtiem. Quis 
liber v i t í E j d e q u o fe Moyfes de íer ie l i -
g e b a t ? 2 ^ m . An pofsit quis de l ibro v i 
t£Edelerí?73 0 .15 . D e l i b r o v í í ^ p l n r a 
fac i« Scipruríe teftimonia. 7^ 1.18. L í -
ber vitas peculiaris res eft ao;ní occifi . 
753. 18. Libermort is nori áiciturfiíTe 
i n Deo,íi&/,l9. 
Index rerum 
LthlAo* 
Libidínis Fuga martyn'um eft. 77.4. Ei cjui 
íe dedi int , cur terrena {apere dicantur? 
¡¡>.& 4 0 . i j 7 i . 4 i . & 42. V iá tCa 
foyLitxuria. 
Li lmm. 
L ih j radix humanicordis íimilitudiBeni ge 
n t Ü S . Z. In euágehoquiecuin animuro 
Í3gniíicat.504.3. 
na. 
Lingua rummacum mente coeordia filios 
De i máxime decet.zz^ -advotat. s o . L i n -
gua dGlofa,<& labia iniqua qux ünOz 5 3 
H>.Lingiiain p e c c a t o r ñ cófefsionemor 
tis, Se viix poteftatem habet.5 5 5 . 1 , Se 
feqq. 
L inum multa fuftinet,vt ad candó te traba 
tur.598 .1 i .Typusef tcanus maceratio 
ms.ihidem» 
Lis, 
Lis ínter emptorern , & venditorem de non 
po í s idenáo auto in agro inuento. f J7.9. 
Locus, 
Loca í a n c i a q u a n t a decéatran(Si tudo .397 
y . i n locis landis f a n d é non viuere peii -
culofum. ttídem. Locorumpermutat io 
cui 'aru/iileuaminiopportuna .493.7. 
Loquiad cor^quid i n l f a i a ? í . 4 i . 5 . 
L o t b eduálus é Sodoma, m a n u a l Angelis 
a p p r e h e n í a q u i d d e n o t e t ? 240. 3. Eius 
Vxorem amor Sodomazperdidit.tf'io.Tp. 
Cur fignaté dicaiui cum Á b r a b a r a a m -
b u l a í l e . 7 1 ^ 4 . 
LHcernAi 
Lucerna: aureí apudZacbariam candalabri 
egregios fanóíitate vates adumbrabant 
12 9. 9. L u c e m i s í i n g u l í s c a n d e l a b r i b i 
íiainfuforia rcfpondebaht. 1 l p . 9. 
P . Ludanus. 
D.Lucianos M . í o l a modeftiaexterioti ve-
r i Dei cultura fa'pt' per í tu l i t .* 54.1 2, 
lum procul Maxu i . i anusa ípcx i t , ne fibi 
miTcro ulcm contingeret. ihidem. N i b i l 
alíud íe eñe exií i inia |patJqua.mChaíiia-
nuii i .4^ 2 .9 . 
L u t t m , 
Ludum internum haberejquidí 544.3. 
Lux , 
Lucem \ tenebris d iu id i , qtíid fpiritualiter-
392. 14. Lucem f u b í b n t i a m appellat 
Thecdoretus.30 5.2» 
, L u x u r i a i , 
Luxur iaCbr i f t í an i spe r fecu t ioe f t . 261.2.. 
.Luxunari in Chnfto qUidapud Pau íum. 
355.3,Luxuria cu crudelitatefert con-
iunfta.53 i -7 ' j^entem o b t e n e b r a r e í o -
let. 5 61 .9 . E i feruientís inboneftalabes 
eft. 571.5 9 . GUIÍE p r imogéni ta filia eft. 
62z. 3. Luxur íbí i nauibus vento agita-
lis p*erfirniles funt. 584.7 . 
Deus ab Apell ine vocatus ob hí lmanita-
tenij^c clementiam, 1 9 8 . 9 . 
Achaba-orum m a n y m conftantiain 
* t o r m é t i s ex cceleftium c o n t é p l a t i o n e 
Veniebat .459.10. Cceleüia í in ul,¿¿ ter 
ref tr iaaqua lance penf i tabanté i^fdem, 
Mac haba oium mater velut auiculapul 
los feraarnpieme fi l ioscitcriuolitabat. 
4 6 0 . i 1. Eo ium minimus coskíl ia afpi-
cieriSj'tenenatiefpexit i ^ / V ^ . 
Mád'iamia. 
Madranitas t abe rnacu lá j íerulalem veró 
muros habereí v i t io rum imbcciihtatem 
& vir iu t is firmitatemdeíignat. 275.7. 
M*gdalem* 
Stans ad f e p ü l d b m m , & píorans de cruce 
Ckrífti glorian fe coaf i íebatur . 425.20 
Nul lum lachrymisjofficijsjcharitatijre-
liquifque virtutibus moduní mípofuit . 
525.5. 
1 
Index rerutn. 
Mairnates. 
Sícpeiní i rmis , Se paup-rslnjs^qinbus fubue 
niretenebantur}exitiuin aiterunt.^ i \ .H 
Mag nes. 
netis natura fabulofa. i '3 2; f 5.1ifixtaa-
d á m a n t t m torpefcsí.Zii' 
ci> 
Ánímí magn í tudo éK menfura charitatis 
defumicur. • 9 f. <;.Eius eft m nrias facile 
remitiere.T^7.8.Loní»é abeft ab vit ione. 
20;^ 4 ,E ÍLISef t l ex ,adb ;ue í icen t iameí íe 
procliueni.320.8. 
D'M.dacbias. 
D . Malachias Epifcopus egregias írar debel 
lator. 34^.8 . 
Malum qui Libi accerfit, venir indignus.Ss» 
» ¡ o . Ma l i cui-m pe u s p r o l í c i a n t ? ' ^ 4 - ' 4 
Propter nonnullos malos vituperan" ©m 
nes folent .284.z. Mal iaa non minus in ' 
te l ledui nocct- quam error. 5 6 > Ma 
lumiurbafequifole t . <Í57 .2. M^la pro-
pria non rent!rc,dep!orac2 falutis co 1-
diti© z 'k*Sjo.$ ' j . V i á i IfítfuiS t¿'sccator^ 
Peeeatum, 
MaVetts, 
Maí íeum , & íacnrim non fuiíl^, audíca i ñ 
domo D o m i n i quiddenotet?4,-3.14. 
Curfuer í t veniam confecutuspoft l©ngam 
vitara peccatis impenfara , filio Amone 
po f tb r euém vitx curfumpereunte ? 43. 
- y * \ : • V 
Mavdata» 
Mandata D e i qui feruat, quaíi ius ad ipfius 
«©titiam habet.«; 5 v. 5. 
Maabj p r u d e n s d i í t u m . ? / . i» 
Manfiietíido. 
Manruetudirem cum ferafa^pc abbomí r i é 
difcat,ipíe tama fe virtute f^pifsimé de-
nudar. 19(5,7. 
J), Mar celia. 
Bene viuend© meruit facrx Scrspturae in-
tellígetJtiam- 5 5.9.5. 
Marcos Antonius Imp¿ fugimfuam vi í :©-
riam vocaba t^o .y . 
Mare, 
Mare cum fpontane© Dei obfequí©fuam 
naagmtudinem mcti tur .4 39.1 .Sseculum 
deügna t . 474.3 Se 5® t. 12, Mare v¡treú 
A pocalypíis rubn nvaris t raní i tum den© 
t a t . 5 0 © . 1 1 . 
Mar ía . 
Maria Fi l ium in nuptíjs rogans Eucharif 
tiam dcíiderabac. 18 K. 3. Eius fanoiisi-
ma vita í'.dem ©culis dei egabíit 222. '6. 
Eius purifsimse Conccpt ioninihi ldero 
gat ,dix (Te Apoftolura , Omnes ix Ada.m 
ficcaUérm t : ex regula Hie ronymí ^^tque 
AuguíHni 284 2.Ex y;urifsim s V irginis 
jVlariíE vifceiibns maximus Cl ix i f t i co r -
p©rÍfplendor adueiiit.7©7,(>, 
Martjres,Martjr if im. N 
ív^artyrum anima; ad vl t iouem vrgetcs é« 
I pedareiubentur. í 9j9 .2.Curfub Deia l -
tarP 200.2. Mar ty rumneces ,aü fac r i f i -
cia dicip©fsint?2 57.4.Hoft ia ' ,v i f t imq, 
Se h©l©caufta vocantur a facrá Scriptu-
ra, fandifque Patribus. líidew. V i ó b m s 
i l l ^ funt á fap 'en t ia mgulac^^ 258. 6. 
Martyr ium eft Chriftiana vi ta longum, 
Se illuftre. l ' í© . advotat. vmca, Cur tan 
quam aurum in fornace martyres pro-
baridicantur? 2(51 . 3. MartyriaCrsecP, 
Latine teft im©!iiafunt, Se martyres tef-
tesdicuntur. 2 53. Í , Martyrum cóftan- , 
t iam. Se f©rtitudirJem eleganter Cypria 
ñ u s d e f c r i p f i t . l y ^ . ó D e i l l í p u l c h e r r i -
m a T e r t u l l i a n i a n t i í h e t a - 3 G o.7. Marty-
res etií exteaus torqueantut, m i r a t a m é 
interiusfuauitate reñc iunu i r .5©4.3 . 
M a x mus Imp. 
1 De M xim© Imperat©re Sidonij/i po l l ina ' 
ns iudieium. 5©4.3 . Ingcmuit in impe-
r i o , qu©d affeílauerat. 50 ^ . 3. Fclicem 
D k m eclem sppellauit, quod ^nius pran 
dij teBap©re regnandi onus dumtaxá t 
fu ft 1 n u iíi e t. ikidem. 
¡ndex rerum. 
Mee mas, 
MeccEnatera {-oeliciras ensruauit, s 20.4. Ti 
lia^; de curis auheis d i £ t a m , Séneca in 
t c rp r t t e . ^04 .5 . 
MendAs'tHm» 
M c n á a c i u m pe'iis efl:aliquando med' tari , 
qüam loqui . i ^ o . i . l u í b í i e prrtexcu c ¿ 
poMtum ineuitdbile , 6c immedicabil -
v i ru s e í l . tbidem. ?vie n d • c i 11 Ü u n dau 1 ffe, 
qnid i n O í e a ^ i 5 > • 4- Mendacium tacilc 
deprehenditur.23 z.4. 
Meditationes af-iidua: cela ílint, quibus ho-
0: s txcluduuK-*!!. 9 . Meditar i m íacr¿ 
Sc r ip tu ra t cnu í s vocis emiisionena fig 
mficac.484.1i. 
Meííf am pro mííec® male nonnulli in Paü 
lo íbiblHtuaat. 504 .2. 
fidenSé 
Mensa nsanJatorum cuí lod ia pec i i l i a r i l i i 
ceperfundicur.f (5o.<?,Quo n)fgis va u . 
vuijsfüeric,, eo i rel íus my 'eria diiyna 
cogno íee t , 556. tc^ftfcre adnotmo^e 
r. Mensisil íuTiinati® b é n o t u m po< 
tiusoperum exercielo 5 ^ uamex audica 
do¿írm* venic. 5" 5^.4, 
MeíTatinsB Claudij n@uifsíma volupcas fuít 
famam eum pudíeitiaproílicutr e.^ 6 8»4-
Cuiusloco fübílitui debeat 352.51 
Metelltts, 
MetclIusPoacifex, nePalladium vidtírctt 
bculos f i b i e r u i c i 51.7. 
Metiocbus apnd Athenieníes omnia vale-
bat 487.2. 
Metns. 
"V * "V'' *V-O' " T •a *• ' f*k^""^kV' 
Metusibíefl;,v:bi p n d o r . í . ^ M t t n s carsn 
«á,re» quamdiligis eius ameren accen 
d^* 17.1 • Metusfalutivinsex^c fideiuf 
Mués. 
M ies non pun ' e l acu r .n i í i milican Zanade 
ánimos niiTii& 
co rpo i i i voIur taieseKeruafít .366. j , 
fidlwjter Etiungehcus, 
Mniifter ilíegííirr;us Cbriíl ieft , qui eias lü-
c ia j&qu etem non qu^r i t . 28 5.5 .Quod 
tius n.unos Ut.ihidem. Vnnm ¡Jet feano 
rem, proxim oí^ni utem oh ociuos 
habeie, veri Euangehj n iisíüvi cíl. i B^.. 
&¿ifotathne. 1 .Sscuía íabüs |ébu§ non de 
betoccupari.i¿í,»H4i 2 .0a ¡n ! s lucn cupi 
dirás ¡ougcab eo fu.2 88.4. Omnem de-
pon :)? ho-onem', ve m Chíiíliam tranf-
\ix3i,tíi9 \ , 7; & s>. VideCeticionatort VQ 
ílorfSüicei dos» 
Mt jeñcná ta . 
ü ' e r i c o r d i ^ os quid? 51,5 , Gralifsitríum 
Deo fac/sHc ium. i'HÁem. i n miíericíirdis 
g'au'am nü.ndns c r c a c u s . ^ ^ . l n n s i f e r í -
cordi;F < pcnbus mfnd i s covdlituius.iki-
dem. i-' 1 c. ice rdia i n próximos ira De i 
m ixm r, hvbctatur. ^ s-fi- Deo ímnles ef-
fic)»iur f 7.8.S0I1S mifer'CG dih iis mire 
nc'^r Ji;) ex h'beb tu r : ex Hi la r io , 
I ^ i í c ic OrciaChríft i é crucepend-sntisia 
l¡ r . ' - i •Mnamiratrem,eius n a x i m é d m i -
\ n r 0end;t 5 S .p -Vide jE /mmj /^ . 
A/i./ iVii'crr. c-id a - f. il/r-e-e q ü i d P i ^ . 4. A -
U-txH n-ik c'^ord a viii-ere ra.iíerrimum. 
20# 7- l Y s i e i i c o i d ^ a i n d i g á o s í b ú c t , n é 
¿ ^nos bqsslficio pmjet. t i 9 , 1. Cxcera: 
«ivivt ines < dere non recufant. ^ ' 4 ^ . 7." 
C ;IIJ ; í'.u ia-con?uo-g-enda. 5 5 adnot^ 
tiKíJNS ^ 34 1. ^dnocatione 2 .Non COÍJ. 
fufe 1 r í ' d ' g e ^ d a . ^ c i V i d ü j / ^ / í ^ . M ^ 
fcvicoidía:-, & ve.riratis nomine vii-tutuni 
chor iu d .üKnaLur .^ i 1.22. 
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'eftla. 
Vnáe dícatur<74a.2.Q£3íe ficquam Apofto l 
lus commendac. 749. 1. Pro rafionabih 
Se ¡ a n á a c o n u e r i a t i o n e v í u i p a c u r . ^ * ^ . 
M emus, 
Quis apudEtbn icosDens fuen í i á ' i . i o .Quar 
excius moríbus prouerbiales formula» di 
manarme?.^^fw, 
M 0 s . 
Cniürquefapientíam, autígnerantíam of-
cea-
Index remm. 
tendit.7.i.Eiusincertitu5o vi^ilandum 
fcmpcrmonet.35.7. Saculares homines 
fubito pleirumquecircú uenit^o. j» Cur 
laqueo íimilisíiWí'w.Morsfubita pccca-
tores male confidentes ríEpéiapit.í^,t?.& 
7. M o r te ai v o c a t Pa u 1 u s i m m o 1 a ti o n e m. 
2 5 8 . < í . á D e o eí]:.3S4,i . 
Mortíficátío, 
Mortificatio carnis martyrium eíl. 2<?i, 4. 
Mentem acnit,& illuftrat. 5 5 <7. z.& y $7. 
^.Mors eíl corporis ante raorcem.575.2 
VideiCaro* 
Mojflf, 
Cur iuííus caíceamentadeponere? 72 8. A 
congreííu cum ^Egyptijs magis boms 
fuis moribus timebac.77. 4. Plurimus in 
cffundendis pro populo precibus fuir, 
íuum iam eííe á Deo audito. 122.7. Eius 
ren-iíTíe manus negligentes,eredíE dil'ge 
tes íignifieabaat. 14iy.14.Cur á rubi co» 
temp'ationeareetur? > 51* 7. Dum alios 
pGsnitent'a duéiosvidit,pro aliorum con 
uerfionc deprecatur.20 f .4. A ulam defe-
ruit.SimuUtionen) fugiens,228.7. Audi 
tis maiorum nominibus, cur faciem abf-
eoi!der!C?249.<5'.Süorum cómoda fuper-
bisASgypti opibus prajpoíuit^ ig.G.Ma 
le rcprehenfus, quodlitem componere 
tentauerit. íkdew. Ex aula; contemptu 
principatus inlignia aufpicatus. ihidem 
Igregij principis fpecimen dedit nolens 
peteunti populo íuperílitem tñe.ihidem, 
Curpeccanc^ populo tabulaspeifrege-
"t?3 57. ^ . Eius in popolum amor, íimul 
cumillomortcm eligentis. 3 58. í . Eius 
in íllum iadignatíonis c&uCq.^ g^.p» /Eter 
niprsniij íjpedu^us aulam contemplit. 
4 ío . i i . I l Iam amando paruus,magnus co 
temnendofafíuseft . 47*. 7. Aulaemala 
iam cxpertusjprincipatu recufauit. y 52. 
p. Eius ardentifsimum ftudium in virtu-
tum progreíIu. (?o( í . i2 .Quodbonumha 
bebat,quafi ípfo careret^poílulabat». ^3 9 
10. Cumftareiuíruseft,quodeinaunus 
fueritiniunáufí}?7i 3.15. 
Mundus fuorum poftulatis, cur í^pius non 
annuatfiif .5.E0S tamquam alíenos eíu-
rire GtutMLs, Suorum non pater, fed vi-
iricus eft.t^íí/ew.MundumiCaneraPaulus 
vocat.372.s.In deferendo mundo,nulla 
ainicittít lege vtendu cum illo. 461. 13. 
^""du- iranfi>ftor,prqíligiatorque eft,eu-
ins boba extruiíecusíplcndenc ,nius tn-
hil furit.46^5. Jdnotatlone 1. Muiidnsin 
ninilie rignificatur.44í7.3,MundiííguraJ 
non ipíum mundum pi jeterire,cur dixe-
rit Paiilus.4<57.4.E!Us fceüeitas perfona-
iz.ibiÁcm. Fjeura c>tririíecusé médicata, 
& mentius colonhus depi¿la.4íj8.6.Mu 
düshypccnta 46 8 .7 .Spicaeuanidi í^ í i -
ns fruélu.4físí.8.ín<íar aridi, & ftenhsde 
íerti .47i .n.& 481.7. f iusamatoresput~ 
r u í 1 fu n t. 4 7 (?. yi¿t;?í? f 4 í ? o« Í 2. E i u s m a g n i -
tudo pannis infantil ob voini dicitur, 
474.3.Mundus pro quo digladmntut ho 
mines punftus eft.47 5. s- Ej118 amatores 
formicis c o * parantur.í^í^e.Mundi bona 
qui conté mpHt vir á Datude appellatur.1 
477.S. Mundus exinanitjcum repletas? 4 
z . l ius íermtus portetofa.4¿ 5.4. Honor 
grauifsimcmonus.4<)7.^.Ei quiíoluere 
tributa debeant.^f^íTwí.Mnndramatores 
mufeis perGmiles.505.4. Eius bona vií-
cata beneficianc5.5. Quieum amant vé 
tum fem¡nant,& turbinem metunt.^07. 
7. í l los mundus eludir veláferepcl íens, 
velipfeper!ens.544.3-Mu<iielen:era qu? 
íint inApoflolo. f 75 .(í.Múdus, vt vinca 
tur magna vi^ d- confiantiaopus eft.610. 
iS-Mundi amor qiubusmalis oneretho 
mines.6 50.1./Magna illis gaudia pollice-
tur.<í30.i. SpGnforeeget,vtíuis promif^ 
íisfides adhibeatur . íWm, Eaampledi 
turjquaí Dei kgibus contraria runr.55 5, 
37-
Muñera. 
j MunerumdileCtio infidels Principis áoimu 
arguit. 3 54.5. Aíimeramagn2,nifi /pon-
tanea fint,ingrata DeOj& moleP a.444.i 
Reéle operandopenctrnntur.5 595. Ad pe-
ritifsimam eornm cognitionem retuiif 
Dionynus^a'i íudincm^ongítudiflcmjd 
proíundum. 560.5. 
N . 
ffahfíchodoí'iofor. 
GraiJiYsíma pro peccatis poenitetia fun&us 
eft.584.7. 
Nagad, 
Nagad Hcbraice, Latine eíl líEta,acprofpe* 
ranuncüre.^Sp.^. 
Cur poílNazaríeatus minifterlum,nónf er5 
poí l 
* m i •.I.IIWIIMU m 1  BJiuju^ nniiirn UJII 
Index rerum. 
pofl voforum emiísíonem capillos ad t i , 
dircntí^j 8 .8. 
Ne, 
Me in S. ícnptum non dubitantis, (cá aífir-
mantisíícpé d i d í o eft.i 8. 2. 
NegllgentiaiNeglig, ntes. 
Neglígentía vítijs oftium aperit. 49. i©. Iri 
negligentes Dei fpiütüs venire relucta-
tur 12 . 4. Aüno* a iliis auxilia tnbuua-
tur.Í2í;.io.Eoriim culpa diuinagratia in-
tentanonibus Tuperatur.tji.i 2. N^gligé 
tía ín peccatum meidícur.ij 8. io. Negii-
gens perinde bona h^bet, ac íi non Iia^e-
ret.13S.1i. Peri to dininági acia ex Jitur. 
1 3 6",i!. GrauiaqueritureíTsDeipf^cep-
ta. 141. 6. NonporncDeuai,fedtiahit. 
ibUem.Dum Deo tia)ui,&: mundo Teruit, 
verumque perdit. 143. 10. Bet^ íemico-
étse fimilis. n4.ii.Ltuibus inflarorygisim 
pedimentis innodatuc./^m. Et De©, & 
íibi in íuzwfcimus.ibidem.E.t 145.13. Ne-
gligentia pes eít ícandali prarcidendus. 
143*9. 
Negoúatlo, 
Negot íat io in facra Sferiptura aüquando 
commendara alíquádo reprehenfa.'y/.j 
Negotiator Euangelicus, quid differat á 
fortifc3emjna3qua: agrom e m i t ^ ^ .15. 
MaximuslimulatÍGnisartirex.230.a. 
Neyotlanm, 
I 
Nepotiam modcfliainrifu^ (JH^. 
Nefckaranea fobolem, Píouerbium* 484,111 
Nimue, 
Niniue apud Nahum mundum íignífícat 
4í)5.3.Niniuitarum caufam aduerfuslo-
nam fufeepit Deus. 4(J.io. 
Nebilitas. 
N©bil'ítatem defpici ab ignobili magnum 
non eft.445.1. 
Nee. 
Noefenioresfilij, quoraodo fint proximi 
nidicandi>nosdocent.2 22, (5.Noe heno 
ntior animantiuní Pomlnus,quam Ada-
«ius.352.2. 
Nomen. 
Nomina fines íuos habent ínter t u l , ae e§e. 
43 1.7. Nihil profuntifi eorum Cgí.iftca-
tionesnon idimplentur.*¿/¿ií'm. Cura de 
bon o nomine. Videp^íííc/í/íi. 
Numems, 
Nunierus dualis ab vnione diuidit. 391 .14 ' 
Naptiarum federa mutuo caftoque amore 
íeruantur.4G2.S. 
O . 
Obedientia. 
Obedientia ilíafpedatifsima,qü? abfenteni 
fuperiorem intuetur. 2.4 Imperfecta eft 
qu^ehg i t Jd , in cuo íupenoí i obediat, 
140,2.Sir.c murmuráliónibus •& qí'ere-
Iis praertanda.1 42.7.lJerfe6a pr^lati juf-
faianquam diuina feüetetur. tbtdew. In 
exequendo non haríitat. i 42.9.& \ 0.145 
1 5, Prompca fiiiorum Dei propria. 14Í?.. 
I 5. Acutifsime videt. ibldem, Dilatioms 
irapat5ens.i47.i 5. Obed'entia! vénüfta-
tem,&gratiam detnit executionisdilatio. 
147. 15. Pr^laci iüíranon rerícriuariir,| 
147,18.148.35. i 49.4 . Petfeda mentis, 
ác úidicij cofeníione exigir. 14?. admt. 1. 
Omnibus íit num'erís abíoiuta, ne reípua 
tur.15 í. 2. PríEtioíiísima eít, qus iudíviú 
precepto rubiecít . í /^^»?. Paupertñti.caí" 
titatique prajponenda.^p* 2. Mer)t's,& 
intelíedus eófehfione formara Dei filies 
¿eczlÁbl, 3.Nidimanet ifubiedione iu 
d ic í j , dauurnaeíTe nequic. ibidem. Obe-
dientia'dumraxat exreriot r^rüórum éíí. 
ibidem. Obedienrium mentís > &. intelíe-
dtis confenfione Dominüs fe Deurá ap-
^it ihl!ibldem. OÍDedientia Dei regñum. 
ibidem. ObedientesDiuiníe prcuidentiíé 
fuperiorisduátu gubernandos fe tradunt¿ 
ihi. 4. Cur artificum iníhumentis fimiles 
dicantur.V&íim. £orun) noneftexami-
nare cur hi.velilliprefetantur. 150 .5 ,0 -
bedientia Tubdirorum glrnaeft. ibidem. 
Perfed)í>ima trium puti:orum 3 liertnon 
effenteflammiseripiendi.i 51.?. Obedie 
tia muiros ad éxequendnm pedes: nuilos 
addiíeuticndüm oculos hahet, ÍA í . 6. & 
15 6.4X111- ypee credendi exprrfla a Pau-
lo?! 52.8. Obedientiamentis^ irtelk> 
dus Deum gloríficat. 1 5*. 9, Prélalls \ ú 
•' • • eet 
Indcxrerum. 
: cet improbis p r^ í l anda , i 54.10. Intel íe-
é t i i spc r fcñ ionem declarat. 155. adnota-
t i o n e i . E x infirma humaniiudicij condí -
t ione dimanat.^í. 1 .Obedieniis n ih i l no 
4ulce ,nihií no fuaue eft.15 rr.^.Obedien-
tía; egregiutn exemplar in EHangelij para 
I j t ico .155.10 .De ofeedietíamilirari pru 
4ei3is Othonisrententia. 1 ^ . lO .Obedie 
£ k nobile martyriuni ef t . i f f j .S, Sponta-
a e aver a 1 ibertas 5 coa ¿ta ve ra fe r uí t us. 4 3 4 
2 .0bedientia charitatis , íblaeft obedien 
Eia veritatis.44i. 5. Vna tantum íuper io-
nsvoceopusi l l icf tad pa renáum. 528.3, 
Mentemil luminat . f 58.4. Propriaillms 
sisices eft i n t e l l c t e i l luf l ra t io . 555». 5. 
I n ^b í i ga t í ones declinare, q^'d íít?8 7.6', 
Cihfeeraftj, 
0 b f e e r a í i o qtjid.748 .^74P. S. 
Obferuare quid in íacris Iitíens ,(Í4 5.4. 
Obftinata aaiffia térra cft f m ^ u m ñ o n af-
ferensin patientia.244.^. 
Oecafie* 
Occafio in aternae falutís negotio ma imh 
siotanda. 3 3.1 .& 4- Cum velox íit,dilige 
tifsime arripicnda.^/.4*NegIe^a intem-
peftiuam parit fapientiam. 3 j r . í . N o n eñ 
¡n vl t imam vitíE per íoduni falutís oeca 
ü& r c i j ck t ida . ^ t admta tme . s .A primis 
annis cipt^náA,ihdem.OccaJtofíemmuerls 
0r^eumpr0Ucrb)iira .4i.$,0ccafio pee 
Oceupa t í©^^? ín feculi rebus maíediélas 
Bernardusappellat. 1 80.10. Oecnpatio-
na m rmitatí© leuandis curis parum op-
p@rtuna.4p7.7* 
^aren t í s no ínen obt inui t ex contHmelijs 
fortiter coUrat is , & faeilius remiísis. 
Octiltis. 
Ociilis l íppientibus íiRguIarís lucernanu-
merofaeft. 17^.2,. Ocul i ciun íint b i n i , 
€ur bina obieda non v\á.Q&viiihidem,0~ 
culis quod cernitur maiorcm vini ad per 
íuadcfidum babec.2 ^i .p.Ab acie oculo*-
rum non vitiata,aut fafeinata torafp i r i -
tualís valetudinis,&vitae rano depender. 
455.1. Ocu lo rnm cauíam curpeiorem, 
^uamc©rdis .S.Zsn©dixer i t .4^ 5. Í a .O-
culus membrerum q m m ü nobilifsimus 
©díura beneficietia rependiChríflus iubet. 
2,08.5.0dium proprj(j carnis,verus ipfius 
amor eft. 5¿>éJ. 
Ofjlcmmí 
Officio íi vt fatisfacíaSj t en ta t ion ibüs expo 
naris,non i n eas irruifH,fed caía incid ifei. 
Olla, 
Olla, ín facra Scriptura ad ííguifieandos la 
bores aíTumi íb ie t . 5-^  2.2. 
Omnlsin facris litteris plerumque eft, FUrh 
queomves iá Q ^ l u r m i , 
Onejimm, 
Tribuíat iones ,<&srumnaí amorem i l l i Pan 
IiconciHabañte2S4.2-. 
Operaras* 
Operari; «nali canibus íimiíes.3 77 .12 . V i 
tandiex Paub precepto.Í^Í¿¿Í»2. Blandís 
v c r b i s d e c i p e r e c o n a n í u r . í W ^ . D e í l r i i e 
re íen ta t ,quoda l i}bene ardifieat.3 $8.14 
Operarij mali i)dem,ac operonj iniquit; 
tis.í^í.i^. Operanj maü quid ic i poísrnt. 
li>i. 1 ÉT. Vide eoneknatoTj Do fflgr, minifler 
JStiangelij. 
O^uhoferm. 
Opus non ex eharitate^fed vel timorepoen^ 
velearnali intentione d í m a n a n s , intus 
imperfedum eft. 2. 3. Operari ín facra 
Scriptnra jfepe eft Eleemo^nam largiri. 
6.14.Opera bena maiorem in D c i obfe-
qu io fo l i e i t ud in smpanun t . ^ . í ' . Eorum 
gloria D®o máxime attribuenda. 3. <>. Et 
í e^uen ' 
Indsxrerum. 
fequentibus. Eorum. .lísiduum cxei-ciEiim 
exigic, vccum timore , & tremore ÍUVIITI 
quiíque falurem oper<?tur.4? .acl/aotacio-
ne / .Ex bonis opsribijs conftruícur mu-
nimentum , quo adneríus peccatum ani-
ma fe defendat.48. J ,Semina fün t ad iu-
íü t iam 50. i . Eorum menfuramenílira: 
diuim auxííij refpoíKÍec.iZ5, 1. QuodU 
bet opus bonufnfacriñeium appsllac Au-
gíJÍbnus.2 57. 4. Bonis operíbus noftris. 
quae ex fids, & Dei gíat ia fiimt xtemam 
fa lu temprómeremur .45 ¡.y. 
Ormo. 
Orationem negligere noftr^perditionis cau 
fa. 18.». Alsiduueiusexercitiumhoftem 
arcec.^S.P.Ounfsimaqu^qiíCj&arperri-
ma in ruauia,&iucunda conuertic.15 5.5. 
O r á t i o - a d D e u m pro perfccutoribus cur 
, í i te í fundeí ida.208. 5. Orandum eft no 
bis ca!umni)s7&perrecutionibusafííi£iis, 
ne patien:iá [crdamus. 20^. 5.1n oratio-
nem femperin eumbendum.74 í - i . ^ / e 
¿¡ueritlhs. Diem fine oratione tran íigere 
t emera r ium. tóe»? . Perp^cuam orationc-
concinui labores,& pencula poñiúit . i /n 
dem. O r a t í o n l quodhbet tempus aptum 
crt .745.3.Ab o r a t i o n e r e d a v i u é d i n o r -
ma tota eft. 7 4 ^ . O r a t i o C h r i í l i vicaria. 
747. 4. Amalis vndiqneimpendentibm 
oratione l ibcrabi ínur . j¿í. 5. Inter obíe-
cracionem , Se oracionera , quid inceitit. 
^ i . t í .Oia í iar i i s ordo eft, vt Deum primíí 
bene precemurjdeinde nobisobfecremus 
748.7.0rat to proprium hommis oíficiu. 
749.8, Vinculú quo Deus vincitur. iHde. 
& 7 5; 1 . l í .Homims áigmts&iUtfd*. Dos aní 
rn^.Me.Peremnisfons.750. l o . O m n i u 
vir tutum radix.75 1 . s o.Orandi üud ium 
qui negiigit^nibil egregia dotis poísidec. 
749. $. Hominem DeitempiLun oratio 
reddit. ibidsm. Gratam Deo v i m in^ert. 
752.1 i . A n i m a fine oratione veluti mor 
tua iacet. 749. 8. Quod neruus corpori 
ídem eft anima; orat io. 750. 9» Sineilla 
v i r tu tesare ícunt 751.10. Qu iad oratio-
nem nonvadit,adtctationem vadie.750. 
p.Oraciones quomodoDe© innotefeant. 
7 52.i4,FerueRter,& alacriter profunden 
d^.755^14. Orat io ex corde puro íceer-
norumque defiderio dimanans Deo in 
notefei t^ 5 ¿.adnotatime vnká* Q"asdúo 
bus bis caret , rcijcitur . í^.i .&a .Orandi is 
folumius babee, qui Dej homo dici po-
t e f t . 7S4 .3 .0 r a t i on ¡ alas indicbonavita. 
ibldem. A d conícientue ruborcm er^beí 
c i t , adciufdena puriiatera libera incidir. 
7 y 5. 4. Eius gaud'aimpudcntcr quairit, 
qui ad eam imn^utidáconicientiá vemt. 
ihidcm.Sc 5.Dci. & anima; connubium.í^í 
dem. Orauonib ispro bonis cemporali-
busclauías auresDeus habet.7 5íS'.7.0ra 
t ío terrena dunitaxat qua:rens nomine 
i l ludi tur . 7 S7- 7* Non ipfa aícendir, ad 
Deum, fed vult Dcum adfedtfcendere. 
/ ^ ¿ m . Alteriusé latronibuscumChrifto 
crueifixis cur fuerit oratio exaudit^alre-
rius vero neole6ta.7 5 7.8 .0rat io non ter-
rena quasrens propria íiams Eoangeliei. 
Í 7 Í Í / ^ . & 757.6.Qfeia; illa enrat, Peo íaf-
t idio eft.75 8. í o j n i u r i a m eihat.'d'idem 
Orationisfcopus eftvnaanimi pulcbri-l 
t udo . ?¿^»2 . Orareproutexpedir,nemo 
pote í l niíi ex De i docentis gratia. 11©. 
col . z. 
Orefies, 
Oreftisamicitiaia excmplura,3 5^.3, 
Orientales, 
Órienta l ium mos in facrificij vidimis iugu-
íandis. 1 4 § . 2 . 
Ornamenta, 
Ornamenta corpsris martyriofunt impedí 
raento. 49,9.7. Ornamenta muliebna á 
dsmone fuiíTe'inuenta Temi j i í anus af-
reruic, 
Or jx . 
Orygisnaturaex PIinio.73 $.2. , 
OfcHlum. 
Ofculo f a n d ó Tanda Eccleíia non vteba-
tur Paraíceues díe proditons oículum de 
tcft:ans.23 £,3, 
OñnmJHiofus. 
Ó t i o í i á Dei manu repelluntur. 727.5• Dei 
opus magis im^ediunt, quam peíficíunc. 
iU.6 . Eorum ftudium a l io rumi lud íacar -
pere. 1 ^ a . i o .O t ium omnium tentatronu 
á i m a l a r u m cogitationum (entina. 179. 
8. O t iumcf t vni dumtaxatanim^ laíuti 
non vsiCAtcjhidem. 
Omd'ms, 
Ouidium carpit Séneca t inquapa^ maieíía-
teheroici carminisdcclinanttrm. 537. 8 
T o t t i m o r b e m d i í u u i o abío ibensLupos . 
& L e o 
Index rerum. 
8c leones natantes ieuiter ia v e u i . & ü w , 
Palma. 
Palma ínfacris ííttens iufti hieroglificui». 
Parauola. 
fíius definilio W Hyeroni nio , Bafilio. 
25 ^.Parábolade raeretricc clegáatercx-
Faral j tkm. 
ParaiytienspifGinf grauatumtolíere IUÍÍÜS, 
quiddenotet. 62-7.7. jEgregium perfeda; 
obedicnciac exerapíar. 153.10. 
Parcntuminfi l iosafítaús akirsinse inl is-
rent. 11 Í .6', Defilijj abrentsbus aontan 
certa rpegaudeac, quarnfóUcitacogitt-
í íone derperánt,2l<í7.3, 
Pafa £ verbu hebr^nm^exc oriare eft.5 73.3. 
Pafsíe. 
Pafsiones furores fuBt.jptf.^ 
Paftorís cura &fíu4mm 2y 2.3.Paftoris no 
naen nenafquatpralati munus. ibidem: 
Paftores in Ecclefia cum malti dicantur 
vnustarae paüor pmncs funt in ea.2 53.^ 
na* 
Patientiam aáoperandum poftuíat Paulus 
ex Anfelmi fententia. 13 9.1. Perfeda nul 
las ininiuríjs querelas^mittit.140.3.Pa" 
tictiaopuscftram ad fcalieitatismalom, 
quam ad labores bonorum, 141 . ^.Patie-
tia in perfccütionibus Dei filiationens ar-
güir. 1 87.2.eft frudus editus temporeno 
(nojhidem. Lydius lapidad quem ca:tera 
€XigunturJ¿íVm .Fortitudinís focia.200 
i.Videtmíí'r'íC.Fortitudinejquaexpugna 
tur vrbesprxOantier. 202 6. Auroíimí-
milis, 20 3»H .Sdet iniLinjs^j^siw. Adama-
te í ignif icatur.aoj . í ) . Sapientiam veram 
parit.ao y. 1. Sapientem art ul to difeemit. [ 
¿Wf/w.Sapíenti^cathediam , magltk-
rium oceupat. 20^ .2 . Patiens gerroanus 
fapie»tiaE partus.207.3.^ patit ntia^an 
quamin vukulucet ^ap i e tu i a . f ^ íW.Ho 
, minera hbsrumá cu lpao í l end i t . 207. 4 
E íl o r at io n ib u s a d < u u a n da. 2 0 8.5. P a ? ié ~ 
tía iíiiurijs admirandum fpedaeulum. 
205.5.DupIexeius v idorü i -J . i j ^ Gra 
uem deiniiKicis v i n d i é h n . fumit.2 ; er.7. 
. Paticns fui verus 2:ftimator.2GB.4..4^edi 
ciinftar impatienteiTijáíiratutncurat «¿í-
dem. Pat i.ciui a n u 11is opp r obrij s í ai 11 r a t u r 
438 8. 
SS. Patres. 
S. Ecclefia Patribus famiíiare eft difsimiíi 
fententix S.Scrjptur^ v erbaaGíomm©da 
re.96.14. Pr i íc i sant iquíc íegisPat r ibus 
non eurrere,fed ambulare cpramDeo cur 
fuadcrctur.4pf. 1©. 
Patilm. 
Paulí)Tr¡hHs.ZeltísinI%díá¡}rtu?K. 
í ícüi l icuit gíoriariari de citeuracibone, 
Paulo máxime lifruit .445.1. Circimcjíus 
eíl o d a u o d í e , v t germana Iuda;orum pro 
les.44ñ'.2.Ex T r i b u Beniaimn traxit c r i -
ginem , quam ÍHÍUS gi^tia Donünus non 
delenit.i^i, 5'. ín i l l o tota Beniamitifatri-
bus iupsrflesefle potuit-^i» 6. Paternaru 
traditionem íe semulatorem sppelíat j v i 
omnem a fe odi) fufpicionem amo-iator. 
450. 1 5. Paternam religionem ex amms 
ardore5non ex honores & lucri cjjpid'ta 
tspfopugnafeat.^/. r ^ . I n ludaií'mo con-
ueríatus eíl,vt nemode illo inre conque-
ri poíTet. ihidem. Cum Chi i i tum de fac-e 
non agnofecret terrena bona luGrumpu-
tabat.4^ 5.7. Men t í s oculos emétitote:-
renornm fplcndore prící l indosbabebar . 
Pauli elefflo. 
Paulus ad Apoftolatum comprehenfus á 
ChriftoefL 613.23 . Quomodcfadys 
íit conuer í iGnis mundimir.iftei'. 647, 2, 
ín eo Chriflus quomodo gentibusfue • 
r i t reiielatiis,,z¿;ílm.Ecclí(ia: ^©Ijurn f.: 
duseft ed Chriftum porramñím. zfr. 5. 
Cur nullam í p e d a í e m eathüdram hab BC 
rit .6y 1.6. Clauis feif utise i l l i ad mundú 
docendum tributa.(Jyi.6.Plu< vni Pau-
lo futuro , quam yniüerfo hoimnumge-
r.eri procrean do Deus coRtulit . 447. 5, 
Indexrerum. 
Pafili comerjio. 
Ad Pauíum oppQgnandum, & expugnan -
dutn totadiui&a maieftatis potentia def 
c cnd i t . á45 . i . Cbriítum non ad dextera 
Pacris íedentem, íed in aove, & a íe non 
longius videt.545.i.In ems conuerl íone 
totius orbijíalus vertebacar. Ó47 .1 . 
PafiUjlfieíiHm de perfeffihne Emngelka, 
Paukts difciplinam virtutis apprehenfunis 
fequebatur. 1 7. t . Quid^uid m mundo 
eonciactur pro magno dilpendio habe-
bat.45; 5.1 .Bonaterrenacum csleftíbus 
COtMtnutabat. 454, i . Cüm cecklerunc 
fquatnjníe ab o^uiis eius eademmct, vt 
ílerco^a arb'tratus eft ^fíf, 1.534,5. C u 
paruuius e át múdi booa mjgmhabcbat, 
cum m.ígnuscontemnebac.475. i . Coeb 
fpcótator fadus terrena pronihilo duxit. 
5 5 4 ' | . CunaperfáduseíTetoondumTe 
párfedionem comprehendiíTe exiííínia* 
bat.^o* 2. Vnicum eius negbtium in vJr 
tute pro gredi ^14.24 Hoe vnumcom 
prehendvbaí/e nondum comprebendif-
íc.í¿íií'»í.Egregiaopsra,&íiífc€pE®s pro 
Euangelio laborss oblíuireebatur,vt ma 
iore á lacritace virtutis ftadiuai ín define-
ter pereuneret. 6 i f . 29. Perfediísima 
quxquc fibi a'ntc oculos p -oponebat. 
61^.30. Mt rita nondbim babitacur ap-
pel!etpriora.í¿í^?»,EiusindefcíFus pro-
íiciendi conatus exponitur.6 t7.31.Quo 
modo íe perfectum dicat,cura fe perfeftu 
ante pronutí; iaííet ffj 5.1 &fsc¡fimtwHS, 
PerFedionis ChriftíaíííB números expíe- | 
uit.53 6.2.^Cce eílemfe colenum profii-
t tetur. 703. <í. Corporevinculis preíTo, 
animus in cceleOibuscumChíiílo conle 
d e b a t i ó t .7 .Quo fenfu in ccelis conuer 
f a ú , & á Domino peregrinar! dixerit. 
702.8. 
Patílivirtutes. 
Paulus vniuerfa, q a » cernitrmsjVeiut árida 
herbam eonteranebat. 7^. 3. Fureates 
tyrann0s,ac po'puíosvelutculices exifti* 
mabat . í^ í? . Qu^libet fupliciaipfamq; 
mortem ludum puerorutn putabat.^/^. 
Vt leo ign?m fpiraas in vulpium greges, 
fíe inPhi U>í o phosac D o m e ñ e s irruebat. 
ikdem, Eius vel ipfam vmbrarn dsmon 
fugiebat.7<5. 3. Eiusforritudoin carnis 
illeccbrastimendoenituit.tóí'^.Aduer 
fus morrera , & cafus in vtrutnqiy para-
tusfearmabat.257.5.Defua(anguinis ef 
fufioneínomp efolum,fed& Phijjppcn-
fesgaudere voiebat.s 59.8.Non maiora 
tan. un/ , fed de minora ad Deum refere-
bat. i 6 6 , 1 .Efus cura de profeüu á i íc ip í 
l o rum.aé^^ .Vnd iquep re íTus t r ibuiaí io 
nibusíTunqudin oppreiIas.2i>8.4.5.Co-
pioíus ,& multus in d i í e tpu lorum laudi-
bus , m'tis & modeiatus m arguendoj Se 
obiurgando. 308. i , E iu^ in p r ó x i m o s 
charstas maior, quam vüa elocuentia def 
cribipofsit , 3 55. 3. Moyfera amore m 
fuos íupfrauit. 3^8. 6. i^auli huroihtJS 
modertumq 1© de fe iudiciutn .588.2. Si 
ne corports caü iMt tone non cenícbat ad 
vitaai ^rerDam^íibi p e r u e n i e n d u m . ^ í ^ ' 
Ei t iscorper multa diuidi cbafisascom-
pellebar.550. 5. Aduerfariorum nomina 
t í c ^ t , Í eeos traducefe videstur. 6^7-
Fleuíííe íegitufjriüffe non l eguu r . í í 5 5,8 
- Qua: e us caufa fletus 6 $• 5.8.Patfrnus in 
ímprobos filios afíeélús. (í 56. 1 1. ^Emu-
\os,Sc infcétatorcs pra'nimia ébar i ta tede 
fiíbdt.^ái.ip.Quañfa íenitate Euodiam, 
&fynt i íhem eorrigar .72i . f .Paub á c o o 
¡(»giO>libertasaílcritur. 723. 3.& feqq. 
Virgofemper perraaníit .724.5. 
Pfiuli m Chn^um ^ m o r ^ mltat íú, 
Pauluscupidífs imus fubeundi mertempro 
Chnfto .257,3. Omnium ia í íüram vi i i f -
fimam purabat,vtChriOtim lucrifacera. 
455.1. Omnium piO CbnOo detnmen-
tum p a í f u s e í l . 4 ^ i . t 2 . N o n lente,& cua 
ótanter omniaproChnfto despexic^'RiA 
C h i i f t i país onom pai tteeps fuit p 'u ' a ab 
honiimbus mala íiiftinendo, 5 54» 7 . N o n 
folum ChriíH viuum raeH>brtííH , fédeius 
etiani mor t i configurárií^níTebar. 5 5 5.7. 
I n e o Chnftus ad viuum cxpreííus. ^47. 
&.3.651.7. 
• ' Pmli i lodla . 
Paulus Phíal? íimilis diHus a NyíT^no.z ?8. 
1. Pennatus agrícola á P e l u b o t a . faj- 5. 
Commtinis tet us mur.di Pater a 
foílomo .415 .p,iMatermembroramCbri 
ftí a Bernardo, 'éidew. Ecciefi^ nut r i ior 
ab A m b r o f i o . í t ó f ^ . E r a t inOar thur ibu 
K, per quod flagrans fuffilus difFunditur, 
41 i . 3 . I n í o Chnftos loquebarur.412. 3. 
Mundifolern appel íat Dicnyfius .447.5. 
Angelorum Ma^if t rum. S. Thomas. ibt-
í /é-w.OsChri í l i .^o . f f .Arcamjin qnavir-
tutesomnium fan^orum cumulatifsinii 
fun tcondi ta í . 447. 5. Etorhis terrarum 
lampadem Chryfof tomus . íy^ i .^ . Protnp 
tuarinm ChtiÜi Cyrillus.^;^w .Mulf5,& 
e^r e -
Index rerum. 
egregia; eiu5; laudes c x C h i y f o f l o m o i ? ^ 
4. Ex Bernardo.^ «2 .7 . AIJS.ÍS^ i.ff, N u -
t r ix , í ccund3que matcr Ecclc í ia ; .549.5 . 
O s o r b i fufíiciens.í^í '/?j.Df ü lo Prophe 
ticum í a e o b i benedulioncm plures expo 
ni i i i t ,447 .6 .Et donatum á Moyíe Bema-
rpiticíe cnbü i ei aptat Ambroí i 115.448.7. 
Verba Pía^mi 67: DeBeniamin adolef-
centulo i I I i jaccÓmodaiU.Cyri í l .&Theo 
doretus.448 .7. 
J)e Fattlo varÍM, 
% 
Timotbeo ex magno amore vita; diÍGríinina 
Paulus t imebat . i i .8 ,Vnam cumPhilip 
pcñfibus viá imameffe vokba t . 25^. i . 
P r íemium putabat proi l l is occidi. 25 ^. 
í?.Mutuuíniílisofíicium rependit .2( í6 f. 
V t Philippenfíbus eoíuferet mercenarios 
manere v o l u t t ^ S ' p ^ . P a u l i m o d e f i u m . á : 
vrbanumingenium.2P4 3. Defealicjua 
pfseu¡dsbát,a'iquaignorab3t.295.3. ñ 
viperanon íxfi is ,quianihil tenerum, aut 
molle peccatum in eo reperit. ^02. A n 
inuí fer t Phdipeiafes poftqua ad eos fcrip-
íer t ?303 .1 . Pauli praefentis magnus ho-
nor erat ,& gratia. 504.2. Horpi t ium non 
tam íibi,qtkíEuangeUo a Philemone pof-
tulabat. í^íókzw. A d T imotheum fecunda 
mií i tepif t .éfecundis vineulis.304. i . An 
Ephs íum remcauent. 50^.4. An Hifpa-
niam vencr i r . íK 5. An prius adhanc, qua 
©riecena re iuferit. 307. 6". Cur pro Epa-
phrodito orai3snpn exauditur.32i. 1. Te 
ner r imuí in eumdem « g r o t u m iiliusafíe-j 
ftus. 3 22 . 4 ,E iusv i ramat tnbu i tDe imi , 
r e r i c o r d i « . 3 2 2 . 4 , Pauli vrbamcas in re-j 
roitendo onefimo ad Ph i í emonem. 4 j S . i 
S .Quidregu l íe nomineintelligat.542.1.! 
& 2. Del ic í j sdedi tos deflcbat, tf^. 12. 
PeccantesCalatasdcplorabat. 660, 1 8. 
Eius col lum abfcifocapite.,eur lac tffude 
íit . í í ^ o . y . A n omnesPhilippefesin l ibro 1 
vitasíctipcoscííe afíirn3et.72 8. ¡ 5 . 0*/<r-
P m l l imitatw» 
Quomodofe ipfum,tanquam excmplar imi 
tandumproponat.^43.1.^44 3 . & 4 . V t 
«hoi agus >n ehoro¡,& dux in exercicu non 
folum vcrb'sfed factisetia dorebati 54^, 
5.Pa ilnraitatorpecuhari rationc Chní^ 
t i iraitator dici pouitó^ó.adKBtattone. 1, 
Pau 'ñ qu i íu i ' t a t u rChf i í l um adviuumre 
íevt. íkdem.Ad Pauli imtrationera Chry 
íoí lomi c x h ^ r t a t i o . í ^ m » 
Paulfís a'ijs ln lods expofítiis. 
'Paufus expUcatus ad Romanos.Í>.C.73.9.& 
ad co{ácm>c.i.i 'p.InfiHsexfidevmt,'!;/\. 'j 
/ ¿ ^ . Q u o m o d o intelligAtur,ex par-
te il lum cognofcere, & ex pafte propheta 
^ . 7 0 2 . 8 . 
Patth dlcendi fylm. 
Pauíus fimilifüdinibusex orynipiws ludís de 
fumptií; dfiledatur.t 5 7.7. DodríníE diííe 
minacionem, & proprias perfedionisftü» 
d íum, curei ídsm curfusaclaborisnomi-
nibus deíignaueric.a 38.7.Eiplacenc mi* 
litaria vcrba^ 14.1 3. 
. # * 
Pauperes v i í ibus , vlmis diuites fímíles funt. 
5 5.4.11) excubijsfuntregni cceleftis,quos 
oportet clecmofynis íubornare . ihidem. 
Certa proccribus pr^dafunt . j 2 i .8 .Pa i i 
peres diuit'bus v í í l v s . 4 9 f . Paupertas 
cür á Deofic.3 2.4.1 G l o r i a C h r i ñ i a n o r í , 
5i8.i.Ftimus virtLitisacReligionísmurus 
520. Cur prima beatitudinum propofi 
t a . ^ a i . í í . l ^ u p e r t a s voluntaria, volanta-
riñ m a r i y r ! u m . 2 ' í í . 3 . 2 54,6".&:7.S^cuIa 
riu bono 11 m renunciacione diuini patio 
ciníj f p e m e m e r c a n t u r . a ; © , ! . 
PeccMÓT, 
Sunimu'Oudium in retincndamorte folet im 
penderé. 18.3, Pecca tor ie í íe denegac. S. 
Scnprura D e ñ í p e r a t r a i ' e n c o í d e , 
cum mereatur iudicé.2 8.<7.Recidiuus fu 
pra patienuae, ae longanamitatis diurna 
docfum fabr icámoIi tu i .28 .6 .d i rum,& a-
cerbu diuinje mifericordis bellu indici t . 
28,<5'.Mínis Deimifer icordi^ confideus, 
eius quodamodo vim & g: atiam corrum* 
pit .2p,7 .Ex fpc veni^anfam adpeccádñ 
arrípiésjmalediétus dicitur. 2 y.p.Mortms 
muícis S m ü i s d i o t u r . ^ ? . 7 Malo acepto 
i ifeíicit; rfapit .3 5 . í í .Tuncdi 'cfr benefa 
€erc,cum non eü tempus faciendi. 40. 4, 
Nimisd'e diuina booitace co''fidens tn o-
pina pleramque morte.rapi rolíc.41 
7. De induílr ia peccans peccatain occa-
fionem diuina imfericorcba; trahit 4 5 . 7 . 
P>_ ccatornon qu^'-to pchculo delinques 
facileá Deo veraíarn impet f í i t .Sy . io .Pec 
catonbus ex m i í e n c o r d ' a diurna auxilia 
tribuuntur. 1 28 .8.Dunoribus quam mf-
t i , v e rb i s ápecca to fun t arcendi. .-40. %. 
Deum vocando Parrem contumelia affi» 
, ciunt.175.1 o. In firnu vocantur ab Apo 
ftolo, 184. ^ . Impie ,^ procacicer pectat 
rum tela vibrant in Deum. 1 SÍ?.7. Pecca-
tores Dei gloria egercqm i fit.'t» 2. Pu-
blic? 
Index rerum. 
b l i c i fegregandi á boms.2,20.3. Occul t i 
non reijcicndí ab JÜarum ioÚQi&iQ.ibuie. 
Q u o á hac in vita,non fiuantur ex ícnten 
tía agere/edeisftatim vltioncs adhibea 
tuvjnagm beneñcí j mdidumpii tet .234. 
7.Peccatorum íocistas máxima miísr i» 
pars eíl .2 5 Í .5 . Ab ilhs íeparaii eft iam á 
p> ccati lordibus mundari.z 52.ÍÍ. Pecca 
tores cálámitates \ S¿ t r ibuíat ioncs totos 
o e c n p a n t . j o i j o . í l l i s vndequaquc pácct, 
t^ idemSiueka^ Sícurá modo firntcorrige 
dijne pereant. 348.10.Vt Fiiij admonedi. 
SÍÍO. K P e c c a t o r a d b e n e á i c e n d u m D e ñ 
non a d m i n i t u r . ^ í i a . i 5 , Eius laudes tu-
n i u l í i i s . / ^ f ^ . A l i a m m cóftet jt.tüm crea ' 
turaru coria!npitJ¿/^m.HoMiíni>digO!* 
tatem,¿¿ nomen aiiHÍ5t,42,8. ^ .Nihi leO. | 
429.4.Nomine earet. 5 S-Í». ^.Peccatori-
bus í i ippl idum eft p ró fpe r i t a sbu iumt? . 
f i 1.1. Bona temporal ía 'conáédinur eis 
in peccatorurp pcenam. 5 i j T ^ . ^  14. j . & 
feefaembtis.Murihm iníioíetipribusfuntJ 
ibident* Eo; l im eeruiet s^cür fignate con 
ciden;-á;. S'oo. 14.Temporaí i i im felíciraj 
taad vi í i imam ívpm.t\n-¿Hdeni. In-rept-e 
bení ionibús non TuntGubliGe traducen-
di,Í6d fecreto eorr!gend]!.(T : 4.. <>. Pecca-
tor taaquam mortunsdt f íendus .558.14 . 
Momu's detenor, ihiáem: Funus ftiam 
portar.5 s9.1 4. i 5. ideo máximadtfltín -, 
diis,qaod «on i l l i co ad pcenirentiam af-
iurgat.65o. 17. In psccacis iacenti obOi* 
nateDeus masíméiiafeir.ur.é<50.17. Pee-
catod quantumius ob í l ina to ' on derpe-
xinánmJhldem* Quomodo deflendus, & 
excitandus (ii.Sú i í S.In profundum de 
'• mcffus peecatorum contemnit famamJ 
peíirrufque de vebus gloriam aucupatur. j 
6 i <i.¿tdmtatione.$ .Tuncl^taturae ridet,!1 
cura plomare naaximedcbui í re t l687.4 .E ; 
rubefcitnon perpétra lo malo, qucd ex -; 
cogicauú.óS 8.4. V i t io vertitur peccato-! 
ri,í3 pudor peecatum non í u p n m a t . ó S ^ . j 
5.Dema1itia fuag'Oíiam quícrínsin A b . 
faione adumbratur.:6%9 .6» Ex pectatis 
gior iam aucupantem fpes conuerfionis 
átUúiAbláem. Peccatores-gladium euagi 
nare,quid kx.Svo.j. louet rata petcan 
di confuetudine in pecc atis, tanquam i^i 
centro coaquicíc iUit .^pa, 2. Quo feaíu 
insquitatem quaíi aquá bibcre dicartur. 
3 Eoria i " vcrecnndirs,qu)d' cu aqna ü-
niiljLtüdinis h a b s a t . ^ í ^ . P e c c a n d i cófue 
tudine cótra mBfóréífc armant.Sp ^,7.E'S 
exprobrat Beus. quod geccáfiíe noneru-
beícánrfiií^ S.TeterTtmos pwccatorfi fce 
toresaiudifMme ar rabní i t .595 . io,Pecca 
t^ffsnba cotinuo deí i i ndi ,'f d ad me'l 
1 j iorem£iugc patienter alliciédi. i ^ i . c o l . ^ 
i .Moí l icer J i n n i l & aípere corrigendi. 
340.10. 
jPeccatrm. 
p^ccatu onusgraujísimü^iuodimponíi jf ibi 
peccator. i i .2. Morrislaqueus,41.5. Ex 
nuniain díiiina miíericordia coiiftcíentía 
c o m m i ñ ó grauiísime Dcus irafcitur.45. 
7. Ex animaexpuIíov'írcusruccecÍat>ne 
ueruiTircdeat .45. 3. Peccans repugosre 
quid.78; 5. Peccatom viuo íimile, qnod 
fubfplédorevenenú d fFuodít.í^/^'.Regu 
Ji iníiar for t i rs imaqu^q^perdpmat^^. 
Péccatu f3:p¿ füi i p^náp-rccati .Sy.y-Ani 
mam á-diuina, & generofa ftirpereíciá-
di t . x j x . g . Peccaca aliena potuis excu-
fandaj^Liáin ind'icanda,2.2i,4. A b illisfa 
cíes auer tenda .2 ,22 .5 .Pe íca tü fiíb mere 
' tricis ípaagme á Saloinone profcrirnis» 
2 ^o.y.Peccaiuduiti adeft nullu «n anima 
I mummentumeft. 3 o 1.10. 502.1 i . Quod 
| gracia d/ánudat,bonis etiam exterionbus 
al íquáüo ex fpoliat. ^29 . 7 . í>?pé impedit 
m honis t ipqraiibus augearimr.3 52.10. 
Ca 'ami ta tü caufa eft.^', n.Peccatu poft 
P e í netitiam cÓmííTumgráuíus eíl. 5 37. 
S .^/f^-Quantr iuis l iomir iem peecatum 
celeSjDeo patet. $69.5. Quáu i s premas, 
fo ¡ as erumpit.^z. 5. Pee cari cor pus quod j 
fir. 5 74.4; poíuitns eradendú per poenue ' 
t ía. 5 7 .adnot.zMiVxv ad id fudoreopu;-
eft.f 7 5.3.574.4. & 5. C bi ad i l!ud poli 
pcenítentia redit,argu;t/e nonpenitus e^  
animo eradicafle, 575.6. IpGurmet pceni 
tenti^ fe penicere demonftret. 5 78 .7 .Ta 
quam lapides combufi i in cinereaique re 
daét imanere pe/poenirentia deber;t.s77 
7. peceatorum qui nieminerit vtdcfieat, 
eorum obliuionem Deo indiu i t . 5 8 3. 5, 
Eorum euratio non repentc,fed Eempóre 
eí>peragend3.5 85.9.g:-,/í^.Nifi perfefte 
per poemeentiá coret-tai: nouam animaj 
íBgritudiíie afferünt¿$85 ' . ;o . 587.1 i.Re 
trore!inquenda. 615. 48. Peecatumani-
m£E morbus^mo mors. 6 58;, 14. 559. 
2 5. In peccatis iaeere , & r oo posmíere 
res plena peneuli 55o. 17. Peecatoqui 
femé! inferuiji , d ' íficileab alijs fe abfti-
nec.557.30. Eius indiuiduus comesefl 
pudor.68 5.1. Peccasatum rub@rej& ía-
crymisco'nfitenda. 585.1. Adpeccatom 
imaginem Chr i í l u sexbor ru i r JHdem.ü^ 
moni verecundia capitur,fi8 6.2 Peeca-
, t u m i n hoc íiaí"citur,vt homínum ocubs 
fe í u b m o u e 3 t . 5 8 p . 5. I n ípina.& in íofa 
pulchre defignatur. 690. 8. F « í i d u m de 
í e o d o r e m emittit.55) v.^rPeccata curo-
pera mortua dieantut a PJUIO. . 696,9. 
D Eorum 
Index rerum-
ÍBorum iapor amarifsimus.ó^y.u. Pecca 
ti amantudo pocnitentia: ausaritudinc 
caOigátur.^i.íi.peceaEum diotur annihi 
la t ió , quod pcceacorem innihüum redi-
gat. 428.3. & 4, 
\ Peccaadl perieulumjfete occafio peccaíL 
Fugtenda peecati perjeuía , vtfalutem cum 
ttmore,& tiemore operari ceníeamur.ó / 
1 .& feqventihtis.Pecc.novnm oecaíiones 
pL-^ uidere,<S: pr.Ecauere.iultorum eíl.fiS. 
2.Eis quí fe tíffeJunt,fiinambu!is fimües. 
69. 3. Sa?pé rreraore labantes decidunt. 
tfy. 3. Q u i casfagitfenioribus mag r-er 
efl pietatis.70,4,Peecati fugavitadicitur 
70.5. Vidori^ titulis.fi'íÉÍí'^.peecati fuga 
Vittorem,occafio vidwm hominc arguit. 
71.6. peecati perfculum , qui non fugic 
dícmonife proculcadum offert./a^.pec 
catum íi vitare cupis, pedíbus pro armis 
ad fugam vtAr^ sJhidem. peccato iniquita-
tis arma mcmbraíua cxhibet,qui eius oc 
caíion 7S non fugit^^.P. peccandiocca-
fiouesfpirituales vires eneruác.74.i>.Eas 
qui non fugit quali maferíaniigniAib mi 
nií:l:rac,74.p.DepIoratam caufam habet. 
tkidh peccadi occafienes fugereverf pru-
déri^ verír fortitudinis opus e í l .74 .1 , ^ 
feqt], peecati fu|a perfedionis ergumen-
t u m . í ^ m . p u l c h e r anima: ornatuijorna 
taque pulehritudo.7 5.2. Ex eo (ortítudi 
ncm arguit,quod cofidentiam infringat. 
77.4. Martyrium eft. 77. ÍWÍT», peecati 
confinia qui amat muliebris,^ imbecilli 
animieft. ibi.}. peecati fugaindearguat 
fertimdinem ./^¿¿m. Peceatu m periculu, 
qui non fugit ouus íibi fuper imponit.78 
5.peecati oecafiones non debitare ídem 
eft, ac temerario irapetu ad certum inte-
ritum raeré. 78. 7. Peccandi oecaíiones 
qui non fugit1, venenum ore quaíi bianti 
exeipit.7í).7.IIlisqui fefponte dedit,nul 
•lis á peccatoribus extrahetur.80.8. Pee 
catum vincituríOecaíionem eius declina 
do Í^Í. 9. Peecati occaíio rnalitiíB facies. 
ihidem, Qui[illam non decbnat, diaboío 
locum daré dicitur./^'. i o. íam Ce vidum 
fatetur,8 1.1 .&feqtiemibHs.VQce&n&i oc-
cafioni viétoriíE fpe qui Te immifeet, fub 
ruma viuere vuIt,^/.2.PecuIiaria auxilia 
peecati oecaíiones fugientibuí conceda-
tur:quíercntibus denegantur.84.1 .&fe 
quentibus. Eas fugientem feruat Deusa 
cafia in peccatum.87.3.Domini Angelí))) 
deftíndit.88. Eas qu^rentisfors ^ lo-
cuseft cutnoperantibus iniquitatem.88. 
ff ln peccara plerumque labi permittitur 
exnimia eonfidentia,87.í.Fruílrapetit'-
ne inducatur in icntationem.SO. Car-
nisfu^ iufirmitaiem aducríus íe ipfum 
armat.^o.i 1. 
Peccíindi confuetudo^ &ohpmtiú IH 
pcccatis, 
Peccandi afsiduitas Deum máxime ád vltío 
nem vrget.Sp. 1 1. peccatcrumcomple-
mectum diuiníe milerícordííe occaíio. 
1 S 5. 7. peccandi audilas auariti^ com-
parantur. 6 2 § . ^. Zelctyp:» íimilis,/¿Í-
dem, peccandi conrtietudoomntm pudo 
remexpcllit, omnem procacifatern pa-
rir, epi.adnútñtione, 4. Altera natura fit,. 
ihi, 1. Ceñcrnis aquam fiigidamredden-
tibus íimüis (-{i.ihi.i, peccatis aaimus af-
Ifiíétusinmdolentianrdjiabiiur. 6 9 1 , 2. 
Peccxta Umremtfa. 
Cotidiana aceuratíoñe coram Deo íunt caí 
tiganda.262.4.De peceatis nunquam eft 
dolor depdnendus. 583.<í. Eain memo-
riam in cauíe reuocare .pencüloium eft. 
587. 10. 6"!9. 1. Nulladeillis íblicitu-
diñe vrgeri miíerabiÜs infipicntia; e í l 
5 87.1. Libertas á peccatorum illecebiis 
non aiirer. cjuam earum oblruione cem-
paratur. 619. admtatione. 1. Peccatum 
etiam exiindum^ ac mortuum lethaíem 
vim babet.;¿í.2.MoidenticoliibiiG^&re-
gulo venena fundemi enr cemparcrur. 
ihidem, Peccafum etiam demiííum cur 
metuendum.62©.7, Cur fimile carboni-
bus. 621.4. I2?*7» A pcccatoruin ty-
ramnideiileimmunis fuerit , quJea ,vel 
nunquám admííeí it , vel retro dimiferit. 
52'2.6. Peccata, & abéisacceptaliber-
tas íuntiugi memoria repetenda. 7. 1 3. 
14. 
Pedes. 
Pedes quomodo afeindendi, vtpecca,tum 
vitetur. 74.10. Pedes potius^uaraocu1»-
l iobedient i ine f fedebení . i j 1,5, 
Pema, 
Pena viiSoriíE figuraapudDauidem. 70. j . 
Perfe$íoyperfeíli.K 
Perfedio adquiri non potefl:, nifi deum fui 
tantum amoris obtéttrdilexerimus.43 5. 
2 .Tam incipientés,quam proficientes,& 
per-
Ihde xrerum. 
ptírfedos decet. tí» o i . l^erfe^ionem impc 
dir. o p i n i ó pcrfeáíionis quafi iam appre-
l ien ía t . ío j . 5..Pe?f<;dÍo montium adícen 
. íu í igniíicari folet. <7o8. 14. I n lacob 
ícala deíignatur.í^Wí'íw.perfed'ioíiisChri 
ñiaaíE termifius eft, ipriímet C h r i í h vir-
cutibus coapt^ri per cotidianaincremen 
ta.6'15.24. Perfe^ionrsdyplexforma. 
6'3 ¿i ^¡Perfett ibapciza dicumur áCIerae 
ts A'lexandnnOí.ff5 5. 4. perfefiíonis ter-
minus e í l ,nu l l jm habeijetermiaum.^ 57 
(>.&fequembns, p e r í e & ' o l i u m a a ^ nata-
. ra: cít in virtute , ac bono ad ulteriora 
íernper afcendere.í^i^i'w.Perfedo.riiai eít 
í í^^í .Ooíen^qudd períe^ioaem non ap 
prehendant. ÍÍ40. 32,; perfedos^eexirú-
mare imperfediGneni e í l .^ í . 13, & 14. 
pei'fedisviris tanqaara diadernateChrif-
tus c or onal ur. o. 7, 
Ferfecutlo^erfectitores, i 
Perfecntores orat ionibnsTaí tem , íi cutera 
defintadiMandifant 2o9. 5. QUÍS perí'e-
cuciónis Chrif t íanum vitam infeftent. 
2.6o.iMÍLt,Labores ^entañones^féfilatlo'1 
m set terfa . 
PerfeHerantíñ. * 
A r d í o t í b o n o r í i m óperum fluci'o procuran 
da.i2<?. 4. Diuinasgratis ftrenuítatc.m, 
&arsiduúaivir tutuni 'ex?rci t iumréquir i t . 
13 i .adnotationeíT.vide con^amla^vktHS. 
jy.Pettus. t 
Ctjrabcoter Dominus quxfierir , aripíus 
casteris fe diíegeric.p. 5. Chriftum nega-
u i t , quia peceati occafionem non fugit. 
71.5. Quia fe ante periculum fortiísimu 
iaélaui t / lnipfoignaui isfui t .84.7. Gal l i . 
cantuni s v t peccatum pra?caucret í ígnu 
i l l i Chri í lus dcdit .84. 8. Eius príefut-np-
t io in gall i eantu pr^í ígnata Í'WÍWÍ.Ideo 
cecidit ,quian®tiniuit .88i?.5 .Eius liega 
t i op rop r i s praefiimptionispceha,87. 7. 
A'Chrif to reprehenfus, quod apoftolica 
authoritate non pr^fumpferit. 1 23 .P. Pe 
t r i módica í i d e s ^ o n módica virtns repte 
henditur.j&í. 10. Amore Ghriftí D . impu l 
fus in raa'ris fludus fe proiecit.íWffw.M.o 
d'ica eii*s fide| fuit,quod prioribus bene-
fieijs nona adjungendá no'n credidit.12 3 
10. Trinaeiusnegatio trina Chrif t iora-
tione íánata. 1 2 5.2.Malehumpercutiens 
quaíi derogauitgWisE patientiíE Chr i f t i . 
199.1 .Reprehenfus, quod íinií trum al i -
qniddeDorainifort i tudine Ta concepií íe 
indicauerit .^^^/.Simulationis a ígui tur 
á jftafchaíio. 22 7.5^ Petro & Andieíe cui. 
D .cúvoeabe r i t . p ramia pjomifcrit .24¿). 
y .?e tru s &Z3au.lus E c c le íi ^ ©culi. 2 7 7.2. 
PetrusÓcIpaneSjj^c magneteshomines at-
trahcbant,vt adaraaiftes glprwm !n4e fe-
eutam repellebanr.2 p2.io.Petrus nefeie 
bat > quid dxceret in T h i b o r ingaudium 
D o m i u i irígredicns fratribus,ái fubditis^ 
forisrelidis .3 20.7. Et Moyfera ab Elia 
difiungens. 54373, Eins-trin^ficgationi, 
cur trinacoafefsio refponderit. 34^. 1©. 
Curnon prior quamloannes Chriftum 
agnouerit. 56'2.8. Nimia cum Prxtona-
nisfamiüari tas ruinara i l l i attulic. 389. 
lo .Ghr i í lu negas fe negayit.42^.4.Eius 
poenieentia^ arsiduitate¿ & diutumita-
tecomrnendatur. 58a, ; 
varao» 
Pharao diu toleratusad oftehd^ndá-diuiníE 
"fatienti^ fbi'tit.udínem.200.3, 
i . ' . 1 - - . * • é w . • ' % ! 
•PharifeifíSé 
Phanfar-i ph i Io foph i Íud?orum . 449a i . V n 
de ái&i.itidem, Eoríí fefí;a,quo íenfu cer-
t ifsimaá Paulodicatur» ihidem', Eorum 
errores.470.12. Maleab EíHodefendun 
tur. ihidem, Eoruna dogmatalegi adieda 
. flereorá vocat Paulüsex interpietatione 
Hierónymi .4(5^,i8. 
PhllipVenfes, 
Philippénfíüm égíegjá íaus abíent í Paulo 
obtemperaffe.2,4.Eorum eommendatio 
ex Chryfoftomo. Í40.3 .Tanquam lumi -
naria inmundo lucerejínoneacnCjan af-
f i rmetApoftóIus . i65 . Í5,yEthnicisfaces 
erant pr^lucentes ad Eccleí iá por tumé 
2 3^.3.&4. Eori imperfeduj & vy:tute 
Paulusgloriabatur. 237.5.Fratrcs hono 
ris Cauía appellat. 3 60.1 .Cur eos-gaiíde-
rc iuhea.t.ihid€m. Admode.ftam obleda-
t íonem inuitat. 3 5i.2.Cauere peruerfara 
PfeüdoApof te lorum d ó d r i n a r a monet. 
3 ^3 ,<5.Quia carteris perfediores plus di 
l ex i t .^oS. 3. Magnieigaudfsoceal j iocí 
fticerunt.70^.5. 
'W*f •" '' • 
* I « * • - • • ' • •• 
Phlltpput* 
Pfailippus Alexañdri diderlo lacefsitusfuit 
ob excidium olynthi . 197.8. 
V 
D Phi-
Indexrerum. 
Phtlofofbt. 
PtiilorohiantiquiofHraiaín peíorera gartem ] 
accipiebant. 2.2,4111. Philohi proui li-1 
% t minusdoáli efficaCius tamen virtu-
t«tii períuaíTerunt, qoam doáli mala vi-
uentes. 241. 4. Habucmnt difcipnlos 
mukiiSjimitatores paucos.244•. 9. P^i-
lofophi Cynic.i vnde nomen habuerint. 
3 7 4 . 0 é ¿ > 
Q m • 
Phc^ix iuftorütía conftantiatti cxprimit. 
718.8 . % 
•• * ^ " • 
Pifiiira» turpisdamna in adolefcente curi©-
Pietas cft aaitnae palchr itudo. 58.8. 
! ' • " ' 
PígnQs eft , quod obligationi fupponituc. 
1 í 8.2. 
Pifces fbrtitudinísfyrabolam. 202.7. Pifies 
minitios magnm c^í^.jProueibmtn. 520 
Probatíca pifcínaíctcrnae falutis í©ftcm de-
í ígnabat .32.3 . 
Platonis leges cyrSencca: difplicefeant 150. 
4-
Vlin'm» 
Plinij Csc í í i j vrbana dé íaüde attiícorum 
excufatio. 2 T^>. 1. Eiusdeeondemnan-
disalienis fadís p í d e o s iudíeium. ibi-
dem, # 
PosnaruFn metu qui t r ahun íu r , c o n c e b i r á * 
rum noaien ia.canticisfoit iumur. 434. 
2 , . . ..... r.í » 
V ocnltsntia, 
PcenitentiaiuRon in de Jcuibns cufpis of-
tendit pcccatoribus^uanig-raPiur in eo 
rum fciíler.a a^imaduertendum. 1 ^ »o. 
PoenitentiíB occdí i 'omm, cum veliox fie, 
dil ígeater Qbft « ua. 3*5. 4, & ^. Eius qui 
proregac hora í -^mí tar tant^ l íde ludi tur . 
3 4. ^.laam non deDeo offeniOjfí-d dé cru 
cianbus a:re|riisdamnati concipíui i t . ^ 5. 
(T.PcBnírentiia; gemitüs ardentis ignís car 
boaes iuí5t.¿ 14,4,Pf ebati capifcina adu 
' b r a t'a, 4 2 2.12. í n ni luí um pe ce amen- redi-
git 429.^. Mar ty r i j vicein habet. z é i , 
4. C h n í l i 1>, mortem'^príefentar* 5 j \ . 
5. Pceni ' ientiaperfeétaíuj aCcuiatioheiri 
tegrague peccatorüiii confefsione inci-
pic. J 6 $radnetationei.llli pérfeela cft.qua 
nospeccatis,& peccata ncbis nioiiStur. 
j^%,adn6t¿itwne $1 Horaitiein al-um red , 
dic.í'¿í.2. Eundeffi.omninotmortiíurr; ea 
dem cum Cbrífto A ndone inuolui t . ibi 
L í / ^ . I n l ^ n t e o D . P c u i adumbra t a^ í ^ fm . 
Ea non modo peccatcmmori , íed etiam 
fepsli | i debet. 573.2; Perfefíar poeniten-
j tiíE íigna. 575.5.5 77,é6. Oi imia peccati 
elementadeftriKíe debet .y75.5 .Perilla 
ex animo pecara, tancjiiam ac^ ua ex vafe 
efrundenda.57#, i?. Redituni adpeccatu 
ignorar.577.7. Nonfubitanea ¿¿-adho-
ram,í:ed muí t i temporis5& laborise'íTe de 
bet.57«?./í¿í«oí4r.4.Per i l lam ania-us non 
i r .©doablucndus , íed carandus. 585. 8. 
& fequembus, , Pceni ten t iaper feáa non 
modo animum abliuítjfed ei etíam íanita 
tem rc í l i iu i t .58 5*.8 Eam dolor de pr?te 
r i ro jp ropof i tumoeíu türo ^ deÜái íatií 
faflio CGmmitantur.í¿{¿¿m. V t animaj ía 
nitatem afFeyii,tempus defiderat.^/tí!íiw ¡ 
.* Poeniteniiaefipcenatcnax.580.2,Qiam 
*de leuifsirais cuJpis ra,ndiv:jriegcrunt,ei 
i n jsxemplar p ícea tores habeant. tíidem, 
Perfe&a nulligraui. diuuirnoque labor-
parcit.58 1.4 Cuiofuis pce.nitent'iaraíuis 
» moraenus Deus probat , & ad íeuemm 
Gxatnen .ca lculoíquevocat .585.7 . Pee 
nitentiam qui properanter agir, locym 
D c o n o n facit, -vt íibi debitam curat ioné 
adb¡bear,53<J, ior.PQen]rentiaiuxtade-
Jiaigrauiiatetn peníanda eft. ^88. 11. 
A pcenittntia magno iure fururíie falu-
f ts ípes concipitu*. ^ y , (¡dnotótieve. 1, 
P ce n i i: e n r i « I ab o 1 e s f u b i r c i u íl i fóe 1 i c i t e r 
Index rerum. 
noareeufant^^c?. 1 C o g i t i i t i o defc-
ra pocniccntia. pericul i'plena,! 617. 53. 
Pcrrecix .posnirentia; rnunos eft v i r t n t i -
' bus incumbsre 5 & in v ía íalutis aiacri 
• ter cur rere, 6 i 5. nda Atktione*** -De i 11 uas 
a peccitcnis pcenicentia- gaü i i tun ef t ' in 
coció, qui íxcul i • elicía vamtatc, pecca-
tüquKi looge abirs iuí^is cotum fé Deo, 
l u i t í c i ^ue mdnc!paii;c.6'£ 5, i .Poeniten-
t i a p a r i e ¿t a : n eg o t i.u rfl fu um; i ta t r a ¿kat, 
ac íiex lege coramutanus; luftítiíe: cum 
r Deo eirec agendum.ó-M. ». Pcenitentia 
temers in exíxernum v i t x tempus a man-
datur. 38,1 .Suípicioneni í i ibtt ,ne íit coa 
Fcernientes, ' 
PulcbruniDeo honorern egregianaque í a u -
dem per ignofeendig íor iam at tr ibuunt 
194.5. Veré peenitentibus veíox Deus 
oceur t í t . 567. 2. Aíidís o^sibus perfs-
mííes. ^74. 4. Poenitens íraíci non de-
dehetjfsdconteri. 5^1. 4. V e r é p r e n i -
tentis perfe<fta imágó. 580. 2. I n perfun-
t orí02 pcEnitentesgrauírsíraa Nyfen i , & 
Paciani rep ' ehsn í io . 584. ó". Quomo-
c'o peenicentes tempus debeane redime-
re ó"34,2.5. & 4. Obfequi í prompt i tu 
d íne5&ahicnta tef idé /ac iant , re exanimo 
pcemtuiíie, & fcquentihus. Eo,dem 
Zelotlpias ardore zelai e debent virtutes, 
acmorcém ante zelarunr.528. <?. I n v i r -
tutis oífícia velurí auari i n pecunias in-
cumbere debént . 62^. 9. C h r i í t i c o r o n a 
fuftt.710. 8.. 
Poetas graliitcr reprehendit Nazianzenus, 
q i o i impuras Deorum hiftorias carmi» 
nibus ffclebrantes populo ípeálandas pro, 
^ ponerent. 2 5 i.s?. 
PontificisRomani eíl egregía-s iuftorum v i -
. tas probara , ¿k cotihccleua: ímitandas 
piopoiierc<2 53.1 / . 
PótcntiitiPotevtBSo 
Pótentirsiníom quen;que oporcec cíTe cíe-
i l ienídimun). j ^ 4. 4. &. 5. P c t e n f a e í i 
. diuina homirfem íeruaie. ¡ p j . 8. Poreri1-
i ü igiieíí eft^Uux A n^i l tos , &„indilxre-
tos é m a i t . m i i m , Y o f a n l ú atque al tí-1 
tuao.l«pe.áñim¿2 p e r é m p t o r i a c j l s P ^ i g 1 
ricüioíss i ü n ú 5 2 $,üdmmiofíe!9» 
•j'lSl'jl'"': ¡61 L $ \ • . - •.H Cjíi ntAn 
.-ib* j .u:'- -rr mú •• tí óh ^ Prnceptum. 
Póiitt.t 
Polit icís propoiltus finís eft gloriam , & 
fplendercm apud exteros nancifei . 432 . 
10. 
Pompeim* 
m 
A Pí iu io í-eprebenfus , quod vür túsfubseS 
raargaritísfieri permiíeri t . 242. 7. V t e i 
terradefuit ad tnuraphum , fiedefuitad 
ícpulchrimi .4j>r,D. 
Pr^ceptaqui non feruat, Chriíltrm (¡ver-
bo íaceatar,opsTí.bus negat. 26Í . <?. Q u i 
eaeuftoditGhriOi adüétusteftis ertieitur, 
2 5 . C u r regula d i c a n t u r . ^ j . £„ 
Pfdideji'natío* 
PrxdeíHnaí ionís á libro vitK difcrinien. 
, 729.14. Ef teogni t ioc i iu ína ,qux per mo 
: áum imperij refertur a J praxim, ¡bldent 
% Pr'adícmc, | 
Pr<?dicatio á labore diueílí non p o t e í i 238. 
1 .Vna eademq,.reseí.l: cumvicx probitate. 
ibidem. Ace fignificatur. 380. 2 . P rxd i -
cationisaurtentas idola dtftrur.it, 664, 
: 2 ^ ^ • 
PtaUrus, 
PrSBlatos dedecet, cum iubent,pi-xcepti ra-
t ioncm reddere. 150.4. I n pr^la t i iuf-
fisDeusabfcondituseft. 153,11. p3 ¿é 
la t i euiuslibet iuíTa íi mala non fint exe-
quenda. 154. v i \ In ill is De i nomen 
reuereri oportet.í¿J. r2. Prxlatus duos 
gladios babea í , a'terum ad percutien-
dum , v tv iu i f i cc t , á l terum ád refeeaíi-' 
d ü m , íi c o r r e g i ó non íequatur . 3 9 J . 1. 
Eiüs í ipientiíE eft nofie quos vel reti-
ñere , vel afcindere debtac. 402. 7. 
A d Prxlaturam inu i t i c ó g e r d i rumus. 
529. 5. Príelatus he omBia fubdito-
rum errata íe ícire oftendat. % 6 j . 4, 
Qualis íbbdl t is fit futurus, 285 o 5. 
Eorum enera portare debet. %9Q. ¿ 
Coeleíb feientia pletus Cu. ihidem. L e . 
aitate^ 1 i'í'.i*^ ». 
Index refum-
mtatefuwul , <Sc feucricar; vtatur. th\' 
dem. Praelati cur a ChFiílü Domio® lux 
mimdi , ftellge micantes á Danitlc dican-
tur, 292. 1 «. Ocu l i EcCiclia; íunt . &l-
dem. Si boni fint proximoi tiniqi'-c íalu 
t i in cumbant ouium noraiñe , íi malí a'c 
proprio cornmoáofóruiant . luporu 'm ra-
pacium appelacipiieyÍJgmiiranrür. 295 . 
12. Po í t r ea í i á Chnfto non agnofcen-
tur in iudieio. ihidem. Potior illis eííe 
debet íubditoriJín vull tas , quauj pro-
p r íum commodiui l . 3 1 5 . adfiotativne 
1 . Ék p rne íe tenentur fabd-téruái 
comraoda proprio v m t ú i i prepone-
re. fí-Í5.í 1. I l lorum eíl dormieou'bus 
fübditis in vsgiiai'e. 3 í o . 7. EccieíiaOÍ-
cls boni j í i abucantar, ¡¿ué i l la amictere 
folet. 330. 7. Zelumcum manfuetudi-; 
ne cooioñgantfubdlfdrá1:*! vwíníra cu-
raturt. 5 3 8. 7 . l i l i s corrigendis attenti, 
ípforam ínfirmitates fiíftineáut. 342.' • • 
Príclatas pro fubditiá omnem laboiem 
fubire dcbét. 3 5 é . kdneUtUne r . Vitara 
etiam pro iílis®fferj;e.:2 5i.a.Eiustypum 
I@nasgefsíí . ikidem* Pr íe la toruragemi-
tus de inobedientia íubdi rorum advltio-
Pí«!BÍüm fpe <|ai áucuntur^RegÍBis compa 
raBtur.434.2. PraemianebisDeuspr©» 
p^nitvvt eorum ad fpéduvírtutísftadivrn 
al|cpler ^ercurramüs^s i . 
^í.Pra;miorQm fpes lega cauebatur ^ áie 
diueaderetur lints certamen.(?| i.l.Prse. 
miumpraefcns quofcumc]ue labores U -
ucsefficit.^3 i .z.&feqtíentthus, 
PráííürH^iío áe pr&priatuílitiáín cáufaeft, 
vt á De© deferaá3ur.4.7. Máiore ín préri-
culo vérfatur. ^8 . i . Iftimp'edimsííttídi 
timorJs.í 
8 4 7 . 
no» 
Pr'meffy Vrímifikits. 
Principiturpioreíl íimulatio % quam füb-
dito. 232. $. Illa íi vtatur, durifsimum 
in fuos imperium exercet.a j; 5. Qüam 
longiísime a calliditate, St íiBaulatione 
of>«ttet effe. ihu 5. Gónfideíiter leges fe-
fetjfi audoritatcm, & ímperandiiuscx 
bona taagiftratuuca fuóruro confcienda 
^efumpferit.242.6'. Prineipatus nan pe-
Cunijs^ed v i r tu i ib i r ) adquirendüs. $19. 
6, Princípis a 'Tyranno diicrimen.210.7. 
Principes ff pé poteit ate ex fufitur pró'p-
ter maiunfeius víum. 330.7 . íssepé illis 
v 11 a«a d i m 11 u r b b c UKU b t a t «m 1 tí itrft i -
tus 3 3 4 . i 5 . £ x De i extfmpliefclementix 
ftudeant^iüíbtYam lewperenr. 3 3 y . ^ ' 
mtaúom i.lú í u p p l i c í } s i n í e t e n d i s h@mi-
ne.s,fe éíle memirisnñt . 5 39. ) o. Debcnt 
iuíl iciamfuam p t ü r i m a h c t m á n i i a t e cúni 
m e n d a r e . ^ ^ ^ . B e m g n i Piiiícipiseft ad 
clemcíit i íE cofT!l^odüni íuñít í& t é rminos 
t raniüi re . ^'45. 7. Prüácsps cleméas n5n 
I oiTínia fumxiít) itíre trattíigi ^r ' rÉitt ic, 
34^.7. Pcenas atque fuppiieiadigicaMm 
írtenfurai e debent .3¿8.1 o. Egregij Prin-
cípis ei) nullum c o n laborera profubdi -
tis perfme. 3 50. adnotatione 1. Eim for-
t i tudo ac potgniiaeft in íubdrcis pr©te-
t^üánjkt. i , Süo commodo n i m i s i ó fer-
uiensófiicio non íatsSiacic. 3 $4. 5. í m o 
foctüs füruaA effrcítüf- ibidém, Ceftifsi-
m á e i r u i n a ab i r to lé rándis íulidi'tanám 
oner ibus ,qüxi f fc non vui t fuí t inere.^l , 
6. P r i n c i p a t u i d a m o n i p r » b e t í p e m d e -
t u i b a n d i á b egregia í áad i fa t e ad jUum 
afcendences, 529. | . ÍM P r í n c i t ó r i m vt 
f ecurus iócedas , non fá t i seá r e d ó , vt 
áitmc,^aiT)ice ad íllampérúeñjíle.í^id'í^. 
PíiñcípatDs léñocinjum bonos f^pé 
tk§ c p rr lítóp Í c. 5; fiqusnfém, • 
Prodigas, 
PreáiguS Euángeíij caüre £íij" éqmea$ ühk 
n©B arr0gauit.i73. i@. 
Profpera é©r íxphsn^ mmñt .532.5?. Ifráei-
litis prdfjéeniá* i áo ío l á t r i ^ cáufa f u i i . 
523.8. 
Promrhy SaUmenis, 
iAIindexterius , aliudinteriijsfonant .25©, 
9. írU^eriá de reda eorum intéll igentia 
Hier©nymi i u d i c i u m . ^ í ^ » . 
• • 
Pr©ximi d i l b ü ^ vide, A m r \ Chmms. Pro-
xim£ ©dium B©titiam Del i^pedic» 5 6*5.. 
..iu,. .nisiataBi 
Indexrerum. 
Prudí ntia. 
Prudentia; propriac non inniricft egregij 
intelletlusípccimem eft.i 3 5- adnofhtlo-
ne 2.Prudencia, qua: íibi innititur, mala 
• e í t . 1 55. 2. 
PffdiíitiayPudvre* 
Pudicicia fine mifcríeordíain vcilis eft. 52. 
3. ín hab i tudconucr ia t ioneá íe ipfadif 
crepaíis,imperfcáacfl:.8i.i.Pud©rdcpec 
cato á D é o iníituseít. 575 . s>. Anima: cfl: 
pulchritudo.6^2.4. Pudiciciacoatmen-
tiam5l¿ parcitatem perpetuo e o mices ba-
bee. (582. 3 . 
Pner, 
Pueroruni praspeoperum íudicí.um,, valde 
metuendum,49o. 8. Pueíorum «tas in 
conftantiamdefignat 21 5,2.Corampue 
ris caute viueadum. 3 s 8. 
Vt pupilíam ocliH cuíiodiri , quid fit. 387. 
g.Non facüe Í9?ditwr. 'áidtm,' <uauta cu-
ra natara iUam. defenderit, ibifiem* 
Purpura ¡Uxt^pHrfmam mdicmda^ P.fouer^ -
bium.vndé miúum íampfer i t .4 .^ .8 . 
Ptéfillawmitasi'1 • s 
Tempe V t s nominedefignatu^S 3.(5. P u -
íilanimis in pace leo, ia faeíla ceruus t i l . 
83. Y & f y u m ú b m . 
\ Quíeftíoftes,quibus fe homineí immifeent, 
quaífínt.; 7(5.4. 
Quacre rg jquxrua íun t quid»2S4 i | .á¿ 4* 
Siné inercia incedere, quid ílgnifiect. 1 59.; 
2.Efl: aceufatio non tam exodio , quam 
examore nafcens. 1 ó o. 3. Quid apud It¡ 
rifconfultos.í/ííiirw.Eílinibeciihtatis ar-
gUEnientum.2,»5.i u 
QuinúlUnml 
Quínti l iani plandus in cbstufiíi;. 4 9 0 . 8 . 
Quintiliariiíilius pluribusá natura doti-
bus ornatus imt.ibidem* 
Rahad» 
Rahad verbum bsbr^ um decorare efí. 
Rscreatlo* 
Reerpatio feti remi/sio cempeftiua ad'CC)r-
pons coníeruationsñi per neceíia ia. 
55 1. 2. Eá atíimus non refoluendus, í t d 
rcmuteodiis ibldem. Lotus ei poít curas 
c relinqueiidus, 5d2.^.Hotie¡íisreercar,ío 
nibus animi vigor excícaturJRií.Fisnvo 
3 du> íini*que ppnendus, ^ñ^aúno t - ^ ion i 
1. A d cas poíHiutUiBios labores accede 
dum.í^z. 1 .¡equent-.bhs. Vfurpandar quan-
tum traní'gendaí a üuficntand^que vitse; 
nece!s tas poftu'auerít. 3 6 5.2.111¡s ve me 
ditamehtis vter 1 lEn cft;í¿/. icRgcreatio-
ne-s,i,r^ delicia> m t t íaborrroi p.ííBrtptas; 
ifj viduis Apo sla^carpiri ^éf . j . ín 
illismoderaciok ^n. feruare oportct .3«í^ 
4. & /^« í^^^viXcmpiJs . l i l i s & locum 
negare in vlbaniim>& ruíucumcnimis 111 
, ' dulgere íruíriiitat-s vitinm eít . Uidem* 
: Honeftx mmeatiemis piilchrá á il^yhe 
in3agopeíka*í i l^^; Quam modefie pri-
. nii Chtiftiáni; recreationibus vacar ht. 
35.7.5. lilis ita vacandiim,vt animi pun-
- tas non obfcuretür..¿¿íí/m.Cuni timore. 
. ÍSÍ tremore ad illas accedendum• imdem. 
Quomodo Chriíiianüs deceat lilis vti. 
35^ .6 . Recreationes ía^cuíí acensa ve-
ra leticia. 9. Recreatioms tempon 
tnodusponendus. 3 69.1 o, 
Redemptiúi, 
Redemptionís humana; Sacrameíicuiai op• 
. . portumrsimo temporc ditpoíitum fuit, 
1 J8 j . 4 . 
Reformare cor j us hurailitatisncftrx quid* 
704. • . - • • tlftü ; 
RegnumDeiad nosdicitur venÍTe-co ipfios 
Jegipcrfcde obtdímus.i4S>. 3.B egnuDei 
[ pr»>«»»2 quercre,quid.i8i. • 2. Re^na at-
D 4 
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que impel ía ab vno liomine ad fijtlülfl, & 
ab vna gente ad abam Dcus lufbrsime 
transferc. 534. 15. Regnum bonos al i -
biniores c o l u m p i e s 27.1. 550 5. Mu 
ñus (jft í o rnndandum. 5^9. 4. Regnum 
adire periculofum, nontimere temera-
r ium, ibidem. In cxmcabile pondu-. 
532. S. Omniura popuioium m a l a í u -
iiuMt. lyUem. Regej verba piO munc-
nbus repédere íolcnc i ' 8. i .AregibMs,vi 
impetres b b o r u m meicedem j obfequia 
proponis. i 22 8. ílegfs cor mmanu Dei 
e í í e d i c i t u r , ne m aüqu id ab eo aí ienum 
f .ratur, 126.5. Reges oportet eíTe cle-
mentes. ¡ 9 4 . 4v Eorum poteí las á lDco 
immiíía non vt necem, ied vt vitam ho 
minibu-afferant. 195.5. I97* Etna-
ieítate ilíoiuna eft propriasmiuriaslibe-
Ta^ter condonare, s96,6»-Regtíífi 'dfpri-
mord'aru' ta ciernen t a ca pie oda. 197-
8: Reges humanitate ad Deuni aece 
dunc. «98 . 9. Rfgum familiares eorum, 
f.Tp " gratiam amitcunt j quodcain alio-
rum perniciem fuerint abufí. 3 ^ó. 7. Re-
ges cbí'eqüia fibi prasílicá^male repciide-
re foícnc. < 3 1.8. 
Revuhís, 
Regu lus Jb rc i f s i á i aq r ^ueperdomat. 78. 
6. Extioftus ét iam -ocet, & exitialem 
v im b á b e t . ó i y . i . 
Religiofia rellgoffís flatus. 
Rel i s ionul ia a Deo Tanda, v b i noh-fint. 
qUi re l ig ia íos mores non latís i n d ü e -
r ín l* 595 .1 . No© e í p e r í o n i s , fedex ea 
perfenac probantur. 394.1. Rdigionis 
ftams cum cceleüi v i t acompara tu r»" 
3,. I n Rél ig ionem f^cularcs mores i n -
ducerei Peo máxime diípl cet, 396". tí". 
Religio eft loeustérribíi iSj&qu3re.3'97. 
7. I n illa viuendum eíl modOjhaU'd qua 
quamfaculaabus communi. 397. 7. & 
g. EJIIS florentifsimus ftams eftc,: cunr 
v i t ia t i rebgio l i abfcinduntur .4oi.7 .Re 
l ig io dum fioret, grauius á peruerfisfi-
lijis detnmentum aceipit 402 7. Reli-
gi©B.>btis plus nocent, qui femi im'pro-
bi.evi l u n t , quam qui íascularibus ma-; 
nifeitifque enminibus fcatenc^oi^.i 11J 
Rei^gionis ChriíliáníB diíciplina^ non 
eíl íine fumma dottnna profitenda.tf 1 4. 
2f*. Rcligí fus í la tus l o n g e á d^raonis 
iíifidijs d i í la t .72 ,8 . 
Religlojí. . 
•Rcligiofis ignauiter viücntibus publicani, 
S í meret t íces í x p é ante vertunt. z j . 8 . 
Eorum muiros ad tormenladamnari, & 
fxculares plures gloria co^onari , vidit 
Syluanus Abba-s. ibidem. Re ig iof i . per 
aliasá l a x u í o vrasÍRcedere dcbtnt , 2#2. 
i o. Ex Dei g lor ía cum í^cu ianbus con-
iKT^ann'bus precipua causndi peccati 
periciilacura incumbit . ,75. 8. Segnitcr 
i n fpíritoaíi belIo,fé habentes facile cor-
luuritl ibtdem. Religioíis prudentia in 
h ú M l i iriTellcérus íuDied ioas fita eft. 
1 55.1. Supcrions íuffi perfcfiitansple-
rumque ignorat i í ' a , dequibus fenten 
tiam fert. 1 57. 6. Religiofo negbgenti 
diabolus v t i t u r , tanqtiamaui ad pliues 
eapíendos .2 y 5,14. Religíofa v i ta í igna 
tifsira • iHatVyraim dici éóñHieii t. 254, 
8. Crucs-gft nnago.í-d» 5. 8. Religiofus 
a p r o b o i i t ó defeífeens Cbiriílum , quo 
dammodo negare v 'di tur . i ííf. 9. Pro 
Rel ígioíorum erratis egregia Auguí lmi 
apologia .393. 2. QeríJrumdamrebgio-
forum Peccata bonk a i íorum fama' ob 
eíTenon débenc, 594. 2. Remigio ijs mo-
nbus 'reíigioíis non praüditus raerum 
mendaé iü ia eíl fi^aqu» chimarra. ^ . 3. 
B o n i iliius mores ex uimia vrbium con-
fuetudine denigrantur. 389. 10. Sepias 
admonitus , nec refipiícens ex aliorttm 
fécie ta teexpsl lendus . ^93. adMeTatlone. 
2 /ReIigíofi Deidoroeftici funr. 395. 6. 
Quo consudiores Deo j íto maiore poe-
n a d i g n i , í i n e g ' í g a n t minií lerium D b -
mini.397. 7. Relis?.ioff fscuiari* maio-
r b ; 397.' 7. Rebgiofus „ quorum re í ! 
pifeentia dcfperatuc, iure expellendus, 
ngabjs eorum coniuetudo noce^t. 398 
adnotatione 3. Saeculanbus mofibus vi-
uensruin^ occaí ip td iqu i r eíl. 298. 1. 
Religiofus qui é "féíiquorum íoeietate 
expgllendus. 400. 5 Radix eíl á mantu-
dinis , per quam" mulfi inqumari folent. 
ibu 4. R e l i g í o f o r u m / u m m a procaciras 
elt velléex fuorum c^tu íeparari. 404. 
l a . S e d í u m m u m f u p p h c i u r a taodcm ex-
pell i , 40 5. A d religiofos máxime ípcélst 
caílificarc annnasfuas m obedientia cha 
niatis,444.iG.ReIigÍ0fi tepídi de/criptio 
ex S.Bernardo.44^ 10. Q u i femel mx c@ 
templationera Peum deguflauit, va'de 
reprehendendus : fifaeculanabona lte-
r u m i n fe ^ et u r. 5 3 7. g. & ^ . D u pie x i n eoj 
p e c c a t ü p e c c a t . í ^ . I p G s f f c u l a r i b u s ho 
min ibus íonge lcuior ,& inGpiétíór. ^59. 
io .Cor4 
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jo .Cerpusnen modo íepiiltiiijijfed. iarn 
corruptam refodit. ihtáem. Fatüis virgi-
nibus perfímilis. 5 4 0 . n , Rcligiofum 
oppugnaturus Datnion faeculi prop©-
fitis bonis,timide,&rübore aftedus aece-
dic. 559. 11. 
Reppelliá J)eo* 
Rcpelli á Dco éft ab eo no adiüuaií. 1 ifrf. 
In reprsheníionibus vit ia , ñon h ó m i n e s í n 
U&^ nÁu66^ , 6.3c y.Sinc conturneliaad 
hibetid«.72 u $*8c.6, 
Rcpudij caufa,apudRomanos morunidif-
fimüitudofxpé fuic435>5.4. 
Mefyoftdere. 
Reípondere Deurá in multítudine ítnmim-
ditiarum^uidín E^scbielg.a, 5 4.7. 
lífffirreEÍIo. . . 
Refurreftioni Dominica omnia condóna-
ri Nazianzenuáhoriamr.^op. 4. Quam 
rcfurrtdiotíení vohierir Paulus cognof-
ci. y 55.3<S¿4.Rcíurreáioduplex extremi 
íudicij rempore. 5 8Í>. 4. RerurretSiionis 
pulchra m frumenti grano vilitur imago* 
705.4. 
Retributíonis nomine diuina beneficiaíig-
m í i c a u i t D a u i d . i i j . P . 
RirumcurSalomónerrorem rcputct. 1^8. 
7 .E0 quando, & qupmodo vtendum ibl 
¿em.Kúinái\^ \o breuius^quam íletuile 
pus pr^ícr ibuur . jS^. io . 
Romani Mágiftí-atus cOndémnaturi reura 
turpr;rt;>xtam d; poneiéht. I P 7 . 8. Eoru 
exercitus p; r í^íigeios delignanis . i í íp.i . 
Gloríau^nturVquod boíles paíamvléifce 
rentur.22íí .^ ^ 
S-Románm M . 
Romani M. grauiísiraa obiurgatioin íudí-
cem, cpu eum ad iouis adorationem Vr-
gebac.54V5« 
Roías ame peccatum fpinis caruifíe cen-
fucruntEafiliuSja: Arabroíms, 532. 10. 
Ro ía omiiiumeitifsima mareeícit. 480. 
Ruhor, 
Rubor animi puíchritudó.59a.4.De inge-
nui ruboris ©ngine venufta á Nazianze-
no ex eogitata fabella.59 3 .^.Rubor no 
extrinfecus adueniens/cd ex animi pud© 
dore erumpens honeftas maxiraie fós¡Hi-
ñas decct. 6^5.4, Rubor ex peccaco ve-
nienshomini irinatusefl:.5s>4. y. Rubor 
ad votum exprimí non potcft. i&ldem.Eü 
viitutis color.6í>2.4, & [equentibaSi 
s . 
Sahahlm Hebrea vox minuta fila íígnificat. 
45.9. 8, 
Sacerdos» 
In Sacerdote non íblum peccare 3 fed etiam 
poíTepeccare execranda res cíK a 5. 2. 
VerboT& exemplo corda honnmim per 
moueat.a4i. 5. Eius o S i m é n s , manuí-
qüc concordare debent.242.^. Sitepí-
de viuatlaqueus eftdiaboli ¿ quo píures 
capiantur.25 5.14. Eíuseftinftar cordis 
vitam xnfpira'l'e. 2.82. 12. Sácerdotum 
diícordia eerturh populé exitium piíe-
nunciat 283. 12. Eorümauarítia poe-
ncomaibusexit ial íseft . 283. 1. Miinus 
eorum,28 5.5Xurdicácur AngeU.287. 
2. 1 54- 1 i . Atetrcnis cupiditatibusita 
Cnt a l ien i ,^t i l i í s , qnalí carne iam exuti 
nontanganéur.í^í.j , Qmnisiúcri cupi-
ditas iOnge Gtáb e i s . i S ü . 4, Partem áli 
qu am íí h a b ue r i n 11 n terrenis, n ul í am h a -
be.bitin coe!o.299á^ lure vtuntúr fuo, 
fi neceíranaadvitamex fiddiura opibus 
demetant. ihidew. Sacerdótibus deli 
cace viüentibús Deus máxime infen 
fus eft. 578 . ' 15 , Vitíe purítate Dei 
iraín rn pópulos aúertere tenentur. 
Indexrerum. 
ihidcm, Sacerdotum culpa populi ruina 
«ft .4 i4 .7 .Eorum labiacur fcientiamcu* 
ftodire dicantur.i 53.11. 
Sacríñcia, 
Sacrificia veteris legis vi^ima, & lebamine 
con{tabant.2 55 . i . 
Sáculum. 
A fóculo fti^a magnam vincendi fpeippraf-
bct.yo.s.S^^ilj vanitatesinlocumfan-
¿tum intrudcrc p^oniaxitne difplicet. 
Sdlowon. 
Salomón cur fe regcm fiüíI.e,non effe 
fi€Ct.4^K.5.4S2.8.Norj eruberces enar» 
rare vatíit^tes fijias^eripiicentíari^medíía 
batur.5/1.^, 
Sdlvator. 
Sdmter vox vfurpanda contra Eraíoium, 
& gramttiíiticos.yoj . Í 3. Signiíicantius 
c^aa.m feruator expnmit Gríecum Sotira. 
ih. 11. 
Sálmanusí 
Saluiani didumdcdiuitijs expe í í tum.^aa . 
SAlnsMernA. 
S,alus íEtcrna non ad terripus, ícd femper, 
cumtremore,, &timore proeuranda eft. 
2.5.Reseft plcñapcriculi , & valdean-
ceps.7. T . & Tequentibus. De illa non l i -
cetquamque fibi blandiri./^«¿¿w. Eius 
nuliainhae v i u certa íigna funt. S. i . 
Ó m n e m folicitudinera omnerquemcn-
tis vires rcquirit. 17. á¡:.íequcntibüs. Sa-
lutis noftríe negotium vtraque mana ap 
prehendendum. 18.3. Salutis viaíemita 
dicitur ; pe^duioms veróiter nuncupa-
turk2a. 9. Salntis vía ardua, & diffícílis^ 
C quiaar(Sas5tanguña.,Mew. Nc quiteña 
cam videtar aaibulare,q\iireguiterí& of 
citant»r íncediiHt.25.11^ Planaini&fa-
eilemChrií lus rcádidít eius nos di^Bcul-
tatis atquc arftitudinis admonendo. 24. 
1 ^ ..In íaíutis megotio , vel exigua vírtu-
lis partícula coeíum aliquando claudít., 
ibldem, l n i l l o íemper tutiora ícqucnda. 
27. ^.Eíus opportanitas omnimodo, ac 
diligcntia captanda,quod res fortisqüo-
d a m m o d o í i t .19.1. & Tequentibus. Eft 
for-s á folo diuin» voluniatisconíil io de-
pendens. 30 .2 . Eius occafio non eftin 
vltimamvitíe periodum reijciendam.^S. 
adnótatione.6, Ab ineunte aetatcarripie 
da. i h i . Salutisinitium.noBfolumin re-
ccílu á tnsl® , íed etiam in acccffu ad (JO-
n©rumconíif t i t .44.Z.Il l i vtnegotiatio-
ni curain pendenda. 178.7. l inó de illa 
folum habenda. ihidem. Eft illud vnum. 
gqod Chnft us dixil neceíTaniiin. 175».8 • 
Samaria. 
Samaría Reges íuos pefsifEa adulatienftper 
didit, 4^0,8, 
Samuel, 
Samuel paratiísirous ad fatisfaciendumlf-
raelitis pro cuauis re in.iufte ablata. 
54^. 5. 
Sanftororade aetemafalute mctus, &fol> 
citudo. 10. 6. Sanétos appellat facra 
Scriptura eos, qui díuinae gratiae flrenue 
refpondent. 36. €. San'&orura lapfus 
vtiles nobis, etiam funt. 3 8p. 1 o. San-
chas fine fcientiíe dotio habcrí poteíh 
5 S í . 1. Sanftorum exemplaEccleííam 
muniunt & arraant.648.4. 
Sangitr. 
Plures occídit vomerc, quara Auod ambi 
dextergladio. 240.4. 
Sanfon non tam cautus ad gratiam confer-
uandam, quamfortis ad conferuandam 
beftiam. 134.2. 
Saperc quid fie.^72.4. 
Saftent U ¡Sapiens. \ 
Sapientja, vel ignorantija, cuiurque ex bo-
na,vel mala morteferoper argajtur.7.1. 
Sapientis eft non ab cuentu, íed á confi-
lio res ponderarc.8 ¿ . j .Sapi íns vt in te-
nebris lumen cffulget.ií) 5.<í.Gur ©.culos 
in capite haberedjcator.i74.2.& 534.4. 
Sapiitia impéfius qua alio nomine Deuf 
dele-
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delc¿tacur, 205. 1. Eíus munuseft iram i 
eohibere,t¿í '(5Ím ,&2oC2 .Sapieiítia Pki 
lofophorum faifa,quod paticntia carue 
x i m . z o S , i . SapieacííEgermaniis parcus 
cft vir manfuetus,& paciens.2.07.5. Sa-
pientes áurea in actate regnum obeíne-
bant, 3 ^ . 1. Sapientis,& flulti obleda-
tioni;s deferibuntur. ^ 8 . 5 , Sapiens i l -
le folus eíl,c]ui faeculuni,ac fecularia nc-
go t i a i r ep fa re l inqu í t . 46" u 13, Sapiens 
quiuis in delinquend© n®nnihil hxí i ta t . 
455. Sapientifsimusquifque finehasíita 
tione ommxc®niQmmiábidem, Sapien-
tia diurna omnikoraiinumgeneri bono 
rum liuius faiculi contemptum fuadet. 
472.T.S'apientia2puIchritudo OGané ter^ 
renam pulchritudinen? tenebris Qffwa 
dit.y3 3. i . P r a i l la cutera turpia ,& re-
i e d i t í a f i m t . ibidem. Ex verae í 'apienti^ 
luce Eerrenom vtiluas Ivmct.'éidem. Sa-
pient ía homínis ex afsiduro toeleílium 
aí 'p€d:ümetien.daeft. ^ ^ 4 - Sapientiíe 
munui eftjinanes ante res 2Bftiaianti,ei-
dem mentem^as Gontemneritem incide 
re. 5 ? J?.7- Sapiens illedicendus,n0níqui 
fa:culi bona verbis lacefsic, fed qui i.llo-
rum iaduram „ aut detrimentum feeit. 
542, adnotat. 11. SapientiíBrantum ad-
des quantum carnis operibus abftuls-
ris. y ^ . a . S a p i e d s c ó r c u r a d d e x t f f a m 
propendeat.<J 34.7. Cceleftia íeraper an 
te oculos iponit.ibtdem. Sapientia definí 
tere Bernardo, eft bonifapor. « 7 2 . 4 1 . 
Qno fenfu períeuerauerl t cum Salomo-
ne delicijs, & peccatis obnoxio.674.1. 
SaBientis anírousfolidus eíl.29<y. i . T u -
tuseft ab iniuria. ihidem. 
SárdtHS, 
Sardini lapídis natura ex Pl ínio . 5 5.^. 
Saturítas Comice aPlautofandaappeüsi-
SAUU 
Saulis prudens, & gratum in agnofeenda 
á D e ó vidtona coní lhum. I'» 5.2. A n i m i 
magnitudo in abllinendo á eaede con-
te innent iumeleé t ionem füam. IP7 '^» 
Dauidis patieaiia/fc viétum eííe faflus 
eft.215.y. Q u i a r e c e í T e r a t á D e o , Píii-
Uftacos timebat. 502. I n calamitatibus 
ftare non potui t . ibiiew. SauHs egregij 
ante regnum mores. %^o.6. Poft in resa-
no corrupti. ibidem, Regiam dígnitatem 
quam exborfint. Ibtdem. Moncns fe co-
rona preíTuisi dolebat. 5 11.8. Eiirs pce-
ní tenua^a i a falla, abfolutionsm audi-
r« non ¿ieiuit .578*7. 
ScAndalftm» 
Seandalum ex aliorura ruina pati non o-
portet.3 y4.a. Scandalis domefticis ob-
noxium'efle, frequentis ruin» occafia 
eft.35>8.i. 
Scena. 
Sceuasduas, theatraleín alterara ^alt?tain 
fpirituaUm Nazianfenus ponit. 405,1. 
Sclentte, 
Scientia dpClirifto Dcítnino Hiündieon-
teaiptu , abnegationeque afre^ionum 
excrefeitt 5 s d.adnotat. 1. Scientia fpi-
ritualis íine vit^ integritatereperirine-
quit. Ihi. 1. Scientiae augmentura ex bo 
nis operibus. j í o . , 6 . Trakitor ig inemá 
charitace.,5^ 3.10. 
Sctyi». 
Scipionis grauitas in ipíis iocis apparebat. 
Scerf'msm 
Sc0rpij!iá:us,;& vultusqualis lit. 22 ^j. 12. 
Non prius vene/ia diffundii, quam ore 
laaaberetínt^t. a | o. i - , Gur.ViüIpis i imi-
Uiudme «dibjtusva 2Í>Í S. 
Seribá» 
Seriba volens Chriflurafequi, currcpul-ñ 
Ajs.77.4.84.7. 
S*Smpt»r4» 
QUÍB magis comiaendareTuIt, ea repetere 
f©let. 14.7. S i Scriptura turris Dauidte a, 
^ u » aá defenfionerasi arí^aífubjiiiniílrár. 
247,2. 
SecHtttáSi 
Securítas huius vitaj aut de inopia, aut de 
ign@rantia.i4.7« 
Semen» 
Neroncm quam elementem praedieauerat, | 
crude* 
Index rerum. 
crudeleraexpeitus e f t ^ i . p . Sseculibo 
naverbis laceíT^ns, in illís cordefíge-
bat. 547.7- Rcprehenfus ab Auguftino, 
quodidola coIeret,ne á vana^xiftima-
tionc dec idere t . í tóm. 
Seneftits. 
Scnilis xtas virrutis eonflantiam figniñ-
cat.71 5.2.. 
Seraphim. 
Scraphim Ifaíae cum mulcos pedes ,iuxta 
I D iony í lum, haberent, vclatis Sainen o-
culis erant,& cur, t y 1 .fi.Stantes fimulj 
8c volantes quid denotent.711.1 o. 
Serpeas, • 
Scrpentí peraiittí calcáneo ícem'mx infi-
diari,quid í ignif icet . ja^'Serpentes epi 
daunj acutiísimo viíu pollenc. 224.10. 
Serpentem cur ad deeipiendain Euam 
Dasmon aíTumpferit.^Sj.i. Hominifa-
milíarior cft exceris ánimantibus. 384. 
2. Cur Ínter ipfara, & mulierem mimi 
citias Deuspoí l ier i t . ikidem* 
Seruimh feruus, 
Seruíre D e o í u s homini adimpetrandabe 
íieficiatribuit. í 25. P. Seruusnequam 
curdicendus. 124.11. Ex mundiferui-
tute nullum aducrfus ipílim ius homo 
adquirit.123.9. Scruisquomodo fit im 
perandum.721.4.Scruus €uangeIíj,non 
quod debita exegerk, fcd quod contu^ 
meliofe in exigendo fe gefleritjin caree-
rem coniedus eft. 7 2 v. 6, 
Skulum rntre. 
S'íc;«/«ww^,prouerbíum,qu¡diudÍ€et?t4 
8. 
Silsnt'mnt, 
Silentium in iniurijs res Hercúlea. 20 5 7 
certifsíraana habet viftoriam. 'Mem , S¿ 
215.2. Aura í ignif icatur.203.7. Plena 
victoria eft.21 3.2. 
Sílex. 
Sílex iraGiindiam den«t at.20 3.5». Ei^s pro 
Simón MAgus, 
Auólor hrreíis,quse Chriftum verefuifle 
cruGifixumnegabat.i5ii3.53. 
Simflic ha s ^ fim^lexm 
Simplícesíiuat, qui candido, bcnignoquc 
animo poIlent.i(!>2.S'.Simplicitate opus 
eft ad reété de ali,enis faltis fentiendum 
218.1. 
SmttUtw,fiMnl(ttor» I 1 
Simuíatores diTpertitas Spiritus fanfti lín-
guas maligné imitan conantúr, 227.4. 
Inepti ad Chrifti fcholam íequendan> 
22P.8.Vtlupi rapaces timendi. 230. 2. 
Ab cis vt liberari Dauíd volcbat: 23 2.4 
Dum innef étibuslaqueirunt ad cafum, 
¡pfipelus coirnur t. ibldem. íímulatori 
basDeum confulentibus vtile refpen 
fum non prabetur. 2 34.8. fimulatio re 
rum omniunuurpirsima. 119*9. Odio 
magis habenda, quamuis raanifefta , thi. 
9.dc 1. Turpior in Principe,fine Pizela-
to : penculoíior in fubdito^ap.adnot. 
n. feruilis ingc nij vítium eft. 2 3 2. ^. & 
feqq. Virtutis fimulatio aliquando ap-
paret.2 3 3.5.Verac araicitia; veíhgiain-
fídiofirsimé mfequitur. 3 8 
Sinm, 
1HJtnu efe, hahert, é ' c . indicat amorcm rei 
alicuius.571.8, 
, . Sohr'etMÍ 
Sobrietas fine miferícordia inutilis eft. 5 2. 
• i , - : 1 ^ ^ - -
Secieías I E S V , 
Socíetas lefu mcrito Dei framea dici po 
teft.5.1 3.Eius eonftjtutiode expellen-
dis illrsj quiíaepius admoniti non cerri-
guntur, egregié confiimatur.js) ? • adno 
tat.2. Non repugnat Sócietatis lefu in 
ftituto pr¿feribenti ícommorationem 
inler quofuismundi hoajines, non pro-
batos filies expeliere a fe.404.11. 
Socios vocat facrafcnptura «os, qui íimi-
ks mores babent. 5 54.5. 
So 
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Sócrates, 
Socratis prudens diétum ad adoíefcentem 
hserentem in occafionepeecandi. 69.$.-
locar i , &. ludere ciuiipueris aliquando 
folebat. 3^2 .4 . 
SoL 
Sol eondonandi iniurias, exemplarpropo 
fitumab Apoftolo.1.83.4. 
SollcitHdo, 
Salicitudo voluptatem reprimere debet; 
3 3 5.1. Quam pTohibeat^quam permu-
tac Apoftolus Pliil ippenlibus.744. u 
Solkfído, 
S o l i t n á o libera eít a contagio i m p r o b o r ú 
3 8 7,7. Eam faepe v i r i f a n d i quáíiieruu t 
ibldem. 
S o l o n i , & G r o é i s i n c o n f t a n t i a e x p r o b r a r 
ta.715.2. 
Solvere rñandata. 
SolueremafjddítajCiuiáiz^^.it . 
Somrnis, 
Q u i fomnXw á Chr i f to D o m i n o prohibea-
tur ,471 .10 . ío rnnus A p o í t o l o c ""^dos 
& ignauos reddidit , 134 .2, 
U . , 
Speculationem cceleftium bena opera de-
b e n t p r e c e d e r é . 5 5 5 . 2 . 
Syes. , , 
Sptfs ex c o n ñ d e n t í a nata, lubrica prorfús 
efl. <59. 3. fpesduas qui fauer , neutram 
apprehendet, 143. 10. fpes fuiurorun? 
bonorum máximum eft fidei ftipeudíin 
155. 1. fpes i n diuítijs í n c e r t a , quod reí 
p e n t é t r a n s f e r a n t i u . 270.3. fpesraelior 
t r i f t i t iam reprimat. 335. 1. Vanam qui 
concipi t l a b o r e m i n ü e n i t . 5 09.S>» Oud) 
eftíimilis. í^y*?»?. fxcurarium bonorum 
qui rperrt fouet, viperam alit i n limr. 51 o 
í). Implé ta huiufmodifpes in perniciem 
vertitur. 509 s f o. 1 o. ípes humanis 
opibus inníxa nliUam affert.íarute. 470. t 
i>.rpesfuturorum non anee aperÍLur^qua i 
t r ibuluiones luftineancur.53;2.2. Vide 
Confidentia^redere Deo. 
SfirhusfanSÍHS. 
Cuftos datur fugientibns .peecandi occa 
fiones.87.1. Spiritus fandi v^rtus fuo, 
non noftró ordine adminiftratur. 'é¿.% 
Curdicatur doüi im. 1 18.2. Pignusap-
pellatur ex futuroium bonoium futura 
ípe ibldem. Qmnifol ici tudine , ae d i l i ' 
gent iaa l í ic i vu l t . 1 2 í ) .4 .Sponte fe n o f 
tris antmis i n fund i t . ^ / ¿¿^ . fpir i tum ex 
tinguere, quid fit. 1 2V. i o. Spiritus fan4 
¿tus üc homiiics i radat , íicut a b i l í i s | p -
fetradatur 130.1 í. Spiritus fapiential 
íEquo modo vnieus,6c multiplex.275>. $ 
Spiritusfandus Dei d i g i t u s ^ ^ ^ . ó ' X u l 
Iti c-oMmb^fpecie a^partíerjt. 227.4 . 
Splritfis, 
S pir i tum parere, S¿ falütem no facere5qui4 
fit. 41 6.9' fpifitli--, v e l ' ^ i a t y i feruire, 
quid f gnificet.420.5. |^>ipjiiS Jn.uaclens 
Sauleir^cur §(ÍQM>'I$ÍÍ malus dicatur.154 
11. 
Sprlrp^¡ia. 
Nu l lum cum tLerreñribüsecJmmerciumhá 
beat.3 9a«« 4- Ea cogitare,&: fuis ponde 
ribus examinata,temporalibus oppone-
re ,magnum falutis nof t ró momentum 
enc.782.adnoc,3. 
Sponl^ q-i^ caufafufci co|orísfL1er{t> j 5 j 
14. Curab -IOO oculorum commendef 
tur . 17 y. 3- * ttx'/or0i-e maiorem a g n é 
uit,de illiusÍHcíemetHv ^ ^ ^ ^ ^ 
5. Eiüs p u j ^ h ^ p d o a moS|>^. ..oaxí0. 
nibus adhibito commen^^Wi-i 1A7- f-
A d eoroaiam inuitata,non nifi ter y,ocaÍ-
ta v e n i t . S p o n f i C ^hri í^icí t? e $ 
vt cius confpj t iAídigna h ^ b ^ W W m ¿ 
rum í imil icudme. 4-3^. i^gi j l l fe^jfponfi 
vocem adueníus cur non e y p j i ^ t u r ' . 
435 . 3. fpon% p ^ l c h n r u A ^ i i i f f i ^ n t a -
neo fpqnll obfequio fita. 435 .3 . Genx 
cur malí pünici fragmini fmtíles 43^7.7» 
Ocul i tuncAim oculis coiumbaruuijnort 
vero aquiÍ£:eiOmp aren tur* /y,f 7»3-- Cur 
columbar.wm v,& non columba; dícan-
, tur ibidem. Q u x fit túnica , qua feipo 4 
l ^iafte refpondit. 573. 5. fponíi capill(4 
cur 
Index rerum. 
car atiqr ando nigr^a lb i aliquando p i n -
gantur. 714,1. 
Sure* 
S t a r e m p o r t a , q m á l $ 4 $ . 7 . ftare cft hafeitus 
for t i tudinis . 42(5.2o. QufdapudPau-
Ium .710.10. Verbura eft caftrenfc.7i 2 
1 a.Omnem ígnauiam negat..f¿^fw.f>ar 
feuerant íam in bono deí ignat . ibidem. 
Stantes cur diebus Dominicis , pa ícha-
liquc tempere Chrif t iani o ren t . í ^ ' . 24, 
flanduüJÍeEDper t f t i n Chrifto., 71 3.1 é . 
Stdtou 
S t a í o r D e u s cur ab Echnicig didus.713.16. 
StelU. 
SteWx de codo cadente mi íe r r í ínosús í lo -
rum cafus%nificanl .8.2. 
Stellie» 
Stellio fraudalenter b o m i n i inuidet. s«^-1 
2 .Au l i c i mores e x p n m i t . í ^ f ^ N o m é | 
áftcllts accepí t .503.5. 
Strabus, 
Strabum fieri?quid? 556 .¿* 
St/idifínf» 
Studium terrcnoium ludus cft piierorura 
473. 1. E? propii js íludijs facilé quis 
« c k a t a u f t d ^ n e ^ a n D t u m a i i i e u o t f j j 
S t u í r u m a t i ^ ^ m i n capite oculos ha^ 
h„ , tur (mnificenMli 74.2. I ramblant 
do amore compledi t i i r . 2 0 6 . ¿ i I r ^e f t 
cenUum.Uidfw. Diíficile iram dcponit. 
207 .2 . Simihs valí confrafio quod v i -
ta; veibnm nonret .neat . i 3^.5. Stultüs 
eftiqui cognita bonoium f^cub vanita j 
te reorum contemptu bona x te rna l 'b i 
non' tomparat . S4'>.7. T e r r e n a l ü m p e r 
ccc'eftibuspraEponit ',;!:5 4.7. Ociilqs ab 
his ad i l l acomie i t i t . íWfWí. C u r v t L u -
na , non Lunavt fíivltusmntari dicatur 
7' 8,7. Quam viain virtutisaggreditur. 
nun quam in i l la per íeuerat , Se c u r . í 34. 
7. 
Stylus. 
Stylus dúplex ex Séneca.409.7 ,SryIibreiu 
tas quatenus laudanda.657.4. 
Suhdltm. 
Subdi t i fatis fpcétati eft abrenti pi íelato 
o b e d í r e . ». 4. Su! dmis Cínulator la -
qu<os,& re t i a l ib (pa ra í . 2 3 4.7. Subdi-
tus, cuius omniíi crimina pra^Iato nota, 
i m p u d e n s í k . s 6S.4. Subditis cur eXj e-
diat,*. e íub eorum cura p r í d a u g e m a n t . 
C<s 1,30 Malum í)bi acccifunt,cuna i n o -
bcdienter fe gerunt.//^fj!w. 
Stihula, 
Subulac ocul i acutifsimi.2 20.3; 
i 
Stfferbta.fftperbh 
Supcrbi non alirer vanas fuas cogi ta t io-
v.es i n plere putant , míi alijs adiungan' 
tur .28 J . n . Supcrbia vanaquede í e^f» 
Cimatio exi^ui animi vitiuineft464i. 14, 
S*(j>ertof. 
Superior omnem prouidentiam alijs po-
ttusqusm í ibi itepcíadat, 517.3. Quo m a í 
iorem fe agm uent, co magis íui oblitus i 
. alijscoafuiai 319.6, 
Süfannxpud ic i t i á cur fub terebintho ten^ 
tátai« impuíicntifsinius fems aí íerueri t . 
Stifpiciones de alienis f a á i s n o n a d m k t e n 
¿ « . 2 2 0 . 3 . '<'.-, subsoSiig JÍI ; i 
. S j l U , 
Reprekenfus a Sakif t io^quodmií i t ibus de-
lit t as permiferit. 3 ó . 3. 
ota. 
Chr l íHrao r t e in fe ipfaconcifa, diíTe-
^a , & lacerara ext i t i t . 3 8o.2.1. Eiusdi-
uifioné v b i Chriftus íignificauerit. 381. 
2 2. Socrui f milis diciiúr.^/Vif^. Drac-
mam quam habebat, non vidi t . íbl. 25. 
lacet diruta, & i n c^mentis . j82.14. 
Syt. 
— 
Inde&renm. 
Syntkicbés qus ' fuer i t . 7» p . i . Strcnu^in 
diísMíura cutri £uodía : .72ó.2 .ó¿ I I 
" T ^ A u r ó r u m agitatio quam vacuafú ve-
, A ra L r t i t i a . j óí).-^. 
Tempus negligenter t radudum maligni 
í p i n i u s d e n d e r e r ó l e n t . ? Í). T é r a p u s 
d ü n t a x a t pr^fens noí l t um eft. 7. I I -
totj red ímerc vitce bieuitas nos m o ñ e t . 
57.7. & 8. Cum illuisceleritatc,eo;dem 
vcendi eelentas ce r t a r edebe t j ' ^m.Cu 
c^teris rebus cempus pra^rcribatur, v-ir-
tucitamen non definirur, 3$).2,,& j . T é » -
poris p k n u n d o q r i í d . 18 3.4 .Tempüs re 
dimcreqnídlignificet.6 '24.2.&: 3. T e m 
pus p ó e m t e n t ^ lacrymis redimitwr. i b i - ' 
dem Malis ope r íbús impenfum quomo-
d o r e d i m í p o f s i t . 7 2 f .5. Tempus pne-
fens animas faluci proeurandas afs igáa-
« ^ , 7 0 5 . 2 , 
%étitaHü. 
Tentare Deus d ic i tu r ,q t iando in peceati 
]at|ueos euri t lderei ir iqui t .g7.5, A ten-
t a t i ené iongé abeffe volumus, cüm ne 
i» iliám induci po í lu lamus . 88.8. T e n » 
i tatioftcs funt Chrif t ianefum t e i t á t i o -
nes. 2do.2. L e u i b u s t e n t a t i é n i b u s f u c -
cumbere, m a í o n b u s ÍLiperatis,turpifsi-
:.540.11. I muni vt í í 
repidum ad vomi tum rediré compéllunt 
•vitia j quibus nuncium iarn renaiíeraht. 
4 í í . 4 . .Tep id i í l a ius infelix. 144,1 i .Nec 
Déo,r íec m ü ñ d ó viui t . 1 4<;. 1 3 . A f ó c u -
l o x k d i t u r ve í e r u u s , íedá Deononde-
Fertditur.íyz. 14. Vide Negltgéns, 
Terrem. 
Terrenaífaperé dicunttir ,qui ventri,& Ve-
nerifernÍLinc.(j7 1.39. 
Tejiámentfím* 
Teftaméntum Vécus hduí própíietía ©ft. 
420.4. 
Tejlls. 
Tefies inekrsftum Kominftm aílati, qua 
Theatram. 
Theatrum vndique proponít §a j qúx ani - . 
míe nocenr.7,9.7.. j 
Theódorlcffs* 
Theoddrici OshogotHorum Regís prudes 
ineoáferéndis b'ene'ácijs iudiciam. x i 8. 
i , 
Theódojisis, 
Theódofi j feniérís cIer»entiáiThennifto 
commiéa^ater. 1 ^ 5^  j • 
•Thoes,. 
•f liidés ^uilu^us fit.377.12. 
T h y a t á P o n t i i c i s etir D e í ñ o ó ^ B inforip-
i t u m h á b e í e t ^ . p , 
Tibáritis ínitóriáruní meÉidriám tardé, im 
ñunqüátiláeponebat. ¿ é f . i í,á¿ é i g A . 
Maligna fimulátioné v & s e á í n omh P i 
Timorem exboriis opéribusgáúdféínííéai 
peráre debet.3.6*. Timar M t U i iíi ¿ffi ? 
c i ó continet. é, 12. Sápienti^ gtait^r, 
& eruditor. íór. 5. Vt fidus ^irtutis eüf-
t©s,ita éí fáíutis n®ñ obícurus i ^ x . i i 
i.& íeqq. Egrégiáñí^írftitís'ítídéíéiéífar 
gúit. 12. Ex D é i ^eáeficíj^ feafcí iílüm 
Oportét. ihi,i.$. Se 4. Cür po'ñreíííus m 
donisnumerétur. 1 j . ¿. Éisintéri l lare-
cenfetur.í^Wew.líí viftüttsm fundamga 
turfe. 14 .5 ;Pf fdag©¿i í s . i^ í^ .Spmtum, 
vitam,m©tvíra,& Opérationes ánían^tri 
feuit. 13 .(Í.Tirii brís'fpírítu réplárí cür di 
tatür. 14.7. In prorperís praecipue l©eú 
iíabet. 14.8.& $. Salutis índex, ac íilte-, 
Index rerum. 
itiíTor; i i o.&feqq.Si abfit^ilj.fficilé ca 
fus vitatur. r Í?. 11. T'imor periculi vicio 
riatn annunciat . / tó í '^ .Timor de íaíutis 
¿r?certitud!ne t íon derperarionciiri , íed 
folicitudir^m pauta ^, i .Onmibus ho-
neft^ reruitucis ofñcfjs admiíctf iaus. M 
^m.Soiertem voíuntateiri ehcít . ¡b idem' 
A d o m « e m I e t h a le m ck 1 p a m e x t i rp a n 
"xlam referendus.24. adnorat.4, SapjV.n 
tis á ftulto dífcrímen o ícenai t .a 5.3 . T i -
mor Dc-i beatura hoinmem íácit . 2(5. 3. 
Ti rno r adqui í i taperdendi ex hoíliú in-
lidijs nafci debet. 26'. 3. Timor pr^fen-
tis tnali exiguam^elriullam laulem ha-
bet.2(S".4. T i m o r f u t u r i mali per feáé ti-
iTientiüiri íignurn eft. ifádfm. Afsiduuni 
bonorum operum t.xercitium t i m o t , á¿ 
tremor comi íar idebent .43 . adnotat.y. 
Timor De i bonorum operum exercitio 
adquintur,45.1 .Non modo wi receden 
d o á malo, fcdetiem in profequendo bo 
no cenfetur.4 3.1.& Teqq, Timor peccá 
ti v i f íonam parít^70,5. Timorperden-
da: falutis peculiaria á Deo auxiliacon-
fequitur, 87. i . l i l i debetur^qui peceati 
tímet occaliones. 88. 4. Timor triplex 
iuftis íncumbit .T2 4 . i . T mor amitten-
digrariam iuftosin tétationibus vrget. 
í ^ W A T i m o r gehennar falutaris eft.42 r 
11 .Nonpn nino aíuouim mentibusex-
cludi Dominus voluit. ihid'm. Timor 
praefentibus duntaxatfupplicijscónccp 
tus longé a perfeéta ferintute abeft.422. 
11. Timor scterni ftippíicij iLiftitiíE" p£E-
dágogus eft.í^./i a .Fons.í^/Vw.PifcK.^ 
turbatione fignificatus. ih'dem. Dima-
a a t a fcientia, prudentiaque. ¡btdem. Ab 
eo viavirtutisineunda. ibidcm.Tcum cum 
I oannes a peiíéfta eharitate exeluíit , in 
pietateminelufit.423,13. Aquafignifi-
catur. ihidem. Quem timorcmpcrfe^a 
charitas c x e l u d i u M m . E o prasdcftina-
ti expoliuntur, & perficiuntur manfuri 
lapides cceleftis ftru£iurff,í^.i4.íudicij 
gehennarque titnore honro colligítui^ác 
quafi refarcitur.421.1 5. T imor chama 
temin animaminducit .423.» 3.424.1 5 
T imor Deihommemfacit 4i7' .2 ,Pa-
tria , negotiatio, & omnc hominis bo 
numeO. 43 2. 9. Timore pocnarum qui 
Deo feruit .íub íegc yinit.454.1. ^eruus 
eft ,4^. 4. Pariíulum homínem efficit. 
44o. Supplicij timóte quiabftmera 
•peccato,ip<Lin rnet quod caucre videtur 
facinus con mittit ex fenuntia C rego 
n)v& ^nguíi ini . 442 .^ Mahis ioftitia" 
cufto«eft.4 4 í o^ .Ex eo «.mioperatuirrtn 1 
proxiimts-i/í.^.Qu1 obfequíum pr?-
ftat, «¡uari non pra:flc.t. ¡hidem* 
TimQthem. 
Timothei eareaia lausPáuli volStat ifoi í ie 
confoniiem.268.6. De.r-hilippenliuixi 
profe¿íii máxime íoÍicuiis1fLiÍt.«¿í.6. E-
kis in fe fiJc.m Paülus cxp8rtus..-2<.;4. i*J 
In diílenu'fiancio cua ngelio vnacu Pau 
lo j D e i f i l i u m V-$%xi ©bedientem víquei 
ad'tri©rtem imifatlis eft, tb'u 2. O m n i f< 
quaOus cnpiditíUf: f-poliauitj v tChrif tuj 
annnneiavet. 255 /4 . Eimifericordiam.1 
pr.ater more nj...raulns p.recat.ur. 3.^2. 2. 
Mirerícordiaii , enm iuOiíia temperare 
do ce tur ab A yoivoXoÁhldew, 
T ü l i a s . 
Tobia?ocul ihi ruccHnís ftercomobeaecati, 
quid allegonce. 53^. ? ,í jd<. m felle piícís 
. aper t i ,q i i ]d .¿Wrm Tobia^pi íe i squi fue 
ú l . ihidem, 
T r d a n m . 
Ñ o ñ í i b i f o m n i í m licere exiftimabat, quin j 
aEgros /e í lb^ue milites i nu í f em.3 16* 1. 
X r l k i d d t h , 
Tribula t ionibus iufti non la:duntiir, inrip.ijj 
vero o j pt imiinlur . 29 <5. adrotat* vmcaA 
Parua in menfura ' ímtoítrunfurJi Deo. 
337.5. l i l is expolíuntiu" iufti adcoekíl is 
ad i f c i j fti ufí uram, 5^0 -A. Ai ternas fali i-
tis caufa lunt . 5.91 . 7 . l ( co p a r e á t u m 
t abe nd^, *¿fi* m . ] i ; 1 s c aro c orrun-p 1 tur, 
fedfuturífpesret>;ouatur. 'éidfpiM t r ibu 
b t onibus' a t e r r a fa'utis fpem niagno 
inre c e n c i p i n vs. 59 i . adE0£a t . 1. l i l i s 
q u i C h r i f r i movti r o n co r fgura tu r , de 
propriafalute ño r leuiter timeat Ihidem, 
T r i b u l a t i o i um nomine qiiíE cenfeang 
tur. i h i . i . Cur Apóft o'us cüm i l l isglo» 
riationem coníunxt rit.- ihh em. V t f ru -
' f i u s i n feimne, Í3c in Í'IJS glouaconfine 
. t u r . 5 i ? 2 . i . T a n t o m illis.aftcdii.gai-?den 
dum , quanto eonaiu per fpem ad filiorñ 
h^reditatem eftmtendum. ihidem. Sme 
tribulatiouibus fpes \ :.xx sÉtercae quaf) 
cruda 8c i mp érfed a. ihidem.' T11 bu 1 at i o -
mbus eleéti á r ep rob i sd i f ce rn í t u r . 55 
2.111 is non modo a v i t ' j ^ iufti purgan-
tur, íeá igne ef'am cbanTatis incendun • 
tur 59 3.4. In t r ibulat iombustcr cuan 
in fafciculo an-ma feruati r , & crf todi 
tur. 5s>4.5. T r í b u I a t i o a 1 b 11 s qui in í ^ 
niti non funt , fupplicíjs addicunnira 
ternis .55 5.<5. Tr ibulat ionibusvel bic. 
vel. 
•índex'rerum. 
...i e 
Vel in fütura vita hftminem torquen,lex efl: 
á Deo ftabilita»5í^. i i . Tribulaciones 
pr^fencis vita;, futura; conteraplatíone 
leucs fiunc.ó 3 2.4. 
# 
Trulentnmm Cóm'dtHm* 
Tndcntini Coneilij locus exponitur.j" 51. 
Xr'wrtífhtiSi 
Tríumphantes cur iñ lo'úis Capitolinigre 
mi(5coronas deponereat. 5.1 8. 
Túnicas duas habere , cür Chriftus Domi -
nusprohibeat. vy^.y. 
TyranMS. 
Tyranni mores ex Syneíio. 520.7. 
Tpo, 
Tyronis Proconfulishumanitas, & iüfti 
•HiaáPlimo coniinenda£a.|43.*. 
Tyrm, 
Tyri gloriara vertís laceíleb'ant, quieius 
acnore captierant.54.2,», 
• * • . * • •* • 
ValtñfJmf. 
LAudatus a Thcmiftio.qiioá iram eo4ú-berenouericioi.^ üius m rebelles 
cleraenna miré ab codemTherraftí© eo 
mendata.2 i 5.7. 
Vatia plurium indicio viuere fciebat: at ex 
Séneca fententia laterc fciebat,viuere 
ncfciebat.3 17.3. 
Ventl, • * 
Vcnti a térra furgentes aduentu Solisex-
tinguuntur.zojji. 
Verba. J: 
Verba nimio ornatn veftita,nec fententia-
mm pondere grauida. palese fine trinco^ 
407'i- Verborurn íuamtas , & dukedo 
cum íententialcim ponde re ft 2;^  
writ 4oH..y. Veiba mmis con | oíit; & 
ambir ioíb labore «juacíiifa, por^oiun, íi-
liquishaud diísimilts /A ecrt Vtibon-ír. 
lenocinia qtmere i mah usgeníj j-ndiciu 
eft. 40M. 7.. Effcemíuati ingcnij mores 
expnm unt.'40i>.7. 
Verhím verhfim vita. 
v • < '.¿# • • t*tÁ 
Vcrbnm vitíe euangelica eft doétrina. 254 
1 .Mors eít.aj ,^ a.Praparat credebt 1 m 
cordaJtóím Se recipiemibus tebir* cíl 
pretioía:í'g lepellétibLis ptlsura. áfeé f»?| 
V.evbum vita; continere>quiá.i 36 4 Jl-
lud proijeere, eíl diumis pja;ctpns nen 
• obtempeiare. tíiédn. Vir¿: verbu^iíOri 
reepirur., quia eiUs ttilciplíDk iacjD attt n 
ditur. 2 37.s* Ve.bum i-ei nojj iiiodo 
habendum, Tedtnam unendum. 2 0 2. 
Qui exemplo illud coníirn at, redé ira» 
BidX.thiáém Verbum Dei inAgg«i n^ anu 
herí, quid 259 3 . v ei bi Dei ul .da's a 
manutiatiai dus éft. 240.3- ( aibccíla 
rn a ni bu s fu c c e n d e n du s. ií íi/n. N i n 1 :> e -
loquentiíe flófctilis omati n; quiif' mud-
cain luétu. 405. 2. Cür dka-iur leriien. 
407-3. Luí mnarum,& laientoriim no-
mine íígniíícetur. 4 ! 2.4. Cur cepoíirn. 
tbidem. Non folum meme , & ore, ít de-, 
tiam confciei tia pura ? bcuiíque operi 
bus fit. 5^4.1 i , 
VerecmdU. 
Versenndia ie peccatorum coníefsio^e ra 
tionis expers eíl. 5^7.3. PríepoftevKm,; 
8c infelicera fru6tum epilipe ex delidi 
occiUtation'e. 5.0$ f. Eanóbis pertun-í 
tibus, íaluaquid fxodeík.ihLó, Honettá 
ve£e¿und.ia eur nobihs aniroi mdicíi:m 
íit. Verecundiafimular^poteftí 
rubor vero non poteít.^94.5. 
# ' w' — 
Ventas. 
Veritasfummam oris, & cordis conformi-
• • taiem exigit. i 27.4.Verirafes^liminii!£e 
quff lint apud Pfaltem.23 1.4. Veritatii 
cognítionem humilitas pacit.6 33.6. 
Verteré, 
Verteré imfios^má} 4 3 0.6 J 
Via mala quid in facra Scriptura. ^4.4.Viá5 
tum Ecclefiam , tum"dífcíplinam Chrii-
, . ^ . . . • | - tia-
- • • • 
.Imlexr.erum. 
í tiaasm ía íacra Sai 
^'ita %es Itacexta. fL Vi^^ria: •meafura 
átaiai aáratorij menfurse refpondet. 125 
a. Váad ab inimi^o iniuriam iia£exet3t.eíS 
s .^etit'ijs vmerís cur mortua dica-
tm*z 17«5. Viduae recreati©BÍbus vacan 
iás mares .esprefsi. 3 <5^ . 3^  
ítiáíl&a áeinimíe® óiir ín ícrapiikm cor- • 
Í.is fumra'dicatur.. 1 9 1 , E i u s ttiidinni 
loíige áperfeda virtute. 19 5.5«Timoris 
¡argumenmm ihielem, Cummaieftate, & 
csimia ferce pugnat. 19 fS".^ .. Argui tim 
feectliitateme 1 á)p. i . Non modopeílilen 
tis/cá. infeítiae cathedra ^ ft., z0é. 2.Do -
lofkcmfefsio^, 20,8,, 4, Ab^ftlong^ab 
.aáimi magíiitodine.^/íie..Qui eafei^uíg-
ifOíitjOe^m ©blmifcañtur.a 1 a. 11 .Deo 
mmitid¡íÁ!L,lbldem, V i d r i a eftpotefla* 
Wimx ©tmis confitas aíí js máxime prieílac. 
, & ©laum iulliti^ a <& miferleordi^ 
7-. »• 
^eeai ^iíginuni paraboía admo»et negó 
íieM íioftr^falutis íbrtis quodammo-, 
do, & opportu nítatis rem eííc, 32.5. Vir 
ginitas rofa eñin cceío radices habens. 
492, j i , Víi^ines ©leo lafflpadesjioci 
foue'ntes cur fatuxdicantur*5"40.11. &; 
t &. Virginis Románx modeftiain ludís 
a l^lináo efflínnaendata»3 6y.4« 
Plnrlmís eget o culis., y.>t cSnfern etiir. 13.5.; 
Non :tai#expetenda,quam appreiheiiíde-| 
da-17. í* Eodern •íladiojquo yoluptates 
íaeculiainatóresinfequenda. 18.5. Seg-
niíies ad virtutein, & ,ad vi tium-prou p-
titudo pariin culpa cenfenturi Nazíaa 
T-enoSbidem. Virtutisfrufíus potiiis tjuli 
fiores ferré oportet.3 8.1. Eius aífs í^ueai] 
4^ opportunitas eft , ciTm celÉri grado; 
• praiuenitor.3 .a.Xanquann fate41.es om 
nerri m animam aditum peccatispraeclii 
diL44.2. .& 3 .5peccatis£uccedere|irtu-
tes debent.^ ne illa facííé redeant. 45.-3.] 
.A-yirtitte:-ÉriTÍir.a pra-íidi.um-.expeüe.sí;ni-í 
íi priusei prarfi^ ium-;par.aae¡ris. 45. 3. >&| 
^o.to. Wirtus ni feinper iniendaiOT, mi 
cnalitíam íncjiíjaiiijeceíTe eft 46.5. Ve-^  
kit íponfa ab homine diligienda. ¿tf* 6y 
* Eius amor víesorum odiuxn íe.cimi.ap'-
Tpmtat. ibídem. Eft a ti i-mx otn aJHCíitomí, 
iláí,.7.Yirt.u.tÍ3£n a^ionibiis rriuiusfabri-
eatur anirnam !bi*'c<íxnqtt^wymí&DSl 
thldem. Vimuibus* irSi foueatur anima,, 
in peccati c,©.n£üíiotiem, 6¿ miditatsm 
veníet.48.7.>Virtus nííi continuis adío 
nibüs promoueatur *non modo decreíl 
cet,íed e.tiam exptrablt^P^it). l-nterpe-
' ricula tiita erit, 6 caii:ta.6-8.1.. Virmíis 
atrium^eft cuft#díeBduni3íi i p í ^ ; yirtii-; 
tem cviftodire velis. 80, láo,. ¥i-rtUsÁlffi|j 
ciiius Tetinetur,qi3as0 adqufritur. 1 34. 
& a. Bonofum^perumexercitio cuño'' 
dttur. ibtdem. Eius adquirefidajláb-OT^Í 
difficultas íinc raurmiiratione fuüirterií 
• debeí. 141. 6, Virtutis mediocriras rile 
qtudadmixtumhabet.24f<. 13. Virtuís: 
iraprobis eíiam placet. 166,16. Vbique; 
í a x lucís radi osÁií^ex^sJhláem. p^dííW 
ficilis fit prse pau^tate ifequetitj,ii.iB .24^ 
4.Eiusfemita díeittír,qu^ multorum iur 
Éorurn exempilis -cálcáta «ft. ihiéent. 'M 
i o ngín qu o} 8c 1 at e n s ilitat* .tn^ffitm^ 
dit. a;| 5.1 2b. Satis fírmum/iullísanuni--
mentiinj eft. 302.1.1, Vir.tutem„a,ut!pwe-
SHij fpesj.aut metus füpplieijdimapoit, 
43 5.5 ,Eins Qienfura ex obedienlia cha0-
ritat-is defiiTíiitur. 43 9. adtiotat. 3..*p^ o-
ptia.-ci.jSc iiaturalis íorn/a íiib£ftrníO;n,ab 
externísrébus emendicata.4'68.6. ¿>ta 
bilis eíLquia altifsigiis defixa radie íb.us;i 
486.1. Virtüsferiotifequentihusetiára 
apparet. 5 3 j . 5 .Interieafi illuftrat. 5 s^li 
i . Granium adre voluntates yíi viikrc-i 
tur, allicenet. 551, 7. Non íegnitearell 
ampíeél:enda.(ío4.6. & 6t¡>8.13. Sesiper: 
MtWftn 
Index rermn. 
inillaproíiciendimi. í)0 4. &feqq. A 
nobís fa:pe Fugit, ve íe magisinfequa-
miu-.^oy, 17. Vtdufccmagüo atnmo,to 
lifquc vinbus ÍLifcipicnda. fí" o y. 1 8. In 
ea qui non vlcraprogredicur, regreduur. 
6 1 o. 1 9.¿fe íeqq.YircmLiiTi chorus mife-
ricordia>)& vericads nomiae deligna-
tur.'T 1 s.z z. Virtutem deferic, qui ab e-
ius incremento,profeduque ceífat.d 1 v 
i i . Virtutís proíeaas vnicmn nobis ne 
g. aurn eife dtibec.cí.i 4.24, Virtutis ftu.. 
diurn pulchré m íacob fcala deGgnatur. 
(í j 3.6'. Virtutis íludiofis fe Detis conce-i 
plandum proponit,nedeñc!ant. ibidem. 
Virtutis arftimationí non obeíl peísinul 
tin"bcEÍudicium.6 57,2.Virtutem qui a-
liquando coluit, non Tic deferuic, vt ali 
quaboni veftigianon teneat. <>8i>. 2, in 
virtutis vía ílandum fimuF, & currediim 
eíl. 71 1. 1 o. & feqq. In virtutis vía ftare 
nequeas, ni fimul per eam cuxx&sjbldem* 
& num. 11. A íola .virrute verum'g.aú?" 
diuai venit. 75 2. Virtutibus quo quis 
ornatiQr,eo potiores tiinendicaiifas ba 
bec.¡o4. Virtutes connexx íunt, fibique 
mutuo confentiunt.770.adnot. 1, 
Vita* 
Vita roari fimiíis. 10.7. LoQgíorem vitam 
non piOíniíit,qui poenitentrbus veniam 
conceísit. 28.<5.& 34.4.Vitíe incertitu-
do perpetnam vigilantiam poftulat. J <5. 
7. Vita quas ck virtute agitur, multiplici 
virtutum ñlo conrexitur.47.7,Vit(j con 
temptus alios alijsíuperiores rcddit.y 1. 
2. Vita áDeoerc.224.1. Vitaprísíens vi 
le tentorium eít. 478. 2. HerbíE íimilis, 
quíE perpetua eft vicirsitudini obnoxia. 
485. 10. Aranearum telis comparatnr. 
484.1 i.Tanquambreuisfyllaba,feu o-
ris hálitos euanefcit.í^f^. Perit,vt in-
undantes aqusc, qiiíE bullas,& fpumas le 
uiter efficiunt.4.90,9- Vitahumana ne-
gotiatioeft. 501.12. Dulcís ijs,quiilU 
funt afhxi,5 g4.x.Vitabonapríusquam 
dodrinaquasrenda. í6'4. 12 V<tadeli-
cijs abundans digna lacrymis, ^57.1 2'. 
Morseft. ihldem, MMX cum nauigatione 
comparatio, ?Sí .12. 
Vita beata. 
Vita eterna apud loannem cocleftis glori<; 
inchoationemdetigriat.23 y. 1 .Ideove-
ra, quiaíEterna. 477.1. Cnr manfionis 
nomineílgnificetur. 478.a. 
VitUtrn. 
Vitium fugere non potcíl, qui virtute non 
an)auit.47./í.Vitijs conuituirn tícri,im-
probi gaudent. \ 66 . \6 . Vitijs rcfiítere, 
martynum ceníetnr, atfo. 1. &2ÍT3.5. 
Vina Chnftianornn^ pevfecutores funt. 
26 1.2. &i i/í 3. S- tis qui diuíeruimtju-
d a r i d i u d c b e t, v t b o n ú. a í 1 e q u a r. 11 r, <5 8 6. 
p.Vitiafurxt animo: morbi.673.6-3:. Ho-
mines inícru tutem,& &ontemptum v i -
tiatrahunr. 675. i . Vitium turba fequi; 
fokt.647.2. Vitiaadiiiuicem pugnant. I 
776.adriOtat. í . 
Vljfeu 
De Vlyíle fabulofanarratio Chrifti cilicis 
vir t ut 1 accommód at a ..3^0.6. 
Voces. 
Voces^ nonas quando excogitare Latínis 
liceat.705. 
Voluntas, 
Voluntas bona peculiaria auxilia obtinet 
adtentationes luperandas-Sj» 1. Voluu| 
tas bona fi perit, virtus perit,! 74.. 1. A • 
propria volúntate iniquitas, Se volup-
tas originem trahunt.57 3.1. pro bona va 
Imtate explicatur.xjó". 1 5.& feqq. 
Vdhpas, 
Voluptas iIHciíaextranea, femine nomine 
defignatur.Eo. i o, Meretricis imagine á 
Salomone depingitur.250.9. Corporis 
voluptas cum pretérita non eft,nulla ia 
eft. 48 r .7.VeluttGrrensrapidiisimédc 
currens pra^ fentis frudus ferifum fuffu-
ratur.482.8,Soranío , autfpedris íimi-
lis.¿¿f^m- Plenaperturbationum. 507. 
6. Diaboli laqueus. 514. 5. Inexperta 
magna gatódiapollicetur.í» 30.1. Ei qui 
vacat, ChaftiDomininecisrcus» 66 5. 
2 ^.Propriam libertatem védit.66í). 36'. 
Anim^, ac Tpirítus fines circumícribit. 
573.1. Quoraodo m roüs adumbretur, 
Cpo. 8. Animi vigoiem infringit. 16 3 .n. 
Votum, 
Votum á populo emiííumde dclendis Cha 
i nanjEorura vrbibus > an fueritdemliorc 
| bon-o-^^j.^. 
Index rermn. 
VranofcopHSj 
YranofcopusTóbi^pírcísdiílus, 5 33.2. 
Vulcata edítiejVfibatfts wferpres. 
Verba in editione vulgatá.abinterprete 
addíta,empkaíi non carent. 1. 5. Vuiga-
tus interpre s defenfus iontrá H. Ste^ pha 
Vulpes. .. 
Vulf es multa mult, Prouerbium de homin 
plurtbns ncgotijs intento. 175).5?.. 
Vfiltfis, 
Vultus fapíentiaí, vel ílultitia'índex.zoj.' 
3 .Proditor anim oru m. éí>4.5. 
Vxor. > 
Vxor mala Diaboli ícandalum. i 14.5. 
z . 
ZJchar, vevhum Hebríeum, íímarc eft, & ir terdum inculcare , rcpetere, feu 
iterare.413.6. 
Zehs. 
^elusgrauirsima ira: ípecíes eft. 661. rp. 
Spiritualis ardetius quam carnaÜs vrít. 
' ihidem. Zelus carnalis riiialiá odio^S: a-
matas reí ccncupifcentiaflagrat, tbldem. 
Zelus carnalis ex proprio amore : fpiri-
tualis veró achatitate á\ma.na.t,tk'idem, 
Zlfh&u 
Ziphffiunterpretantur florenités.^oo. 13, 
Zocheehlm. 
Zochechim, vox Hebrea, propri^ dicitur 
de ijSjquiíuoiudiciOjnuíuquefé.mntur, 
354.5. 
Zona» 
] Zona Chrifti áurea quid denotet?43 5.4. 
I NbfcX 
iN IT 
1 S C R I P T V R A E . Q V í l U 
H O G V O L V M I N E E L V -
' C I D A N T V R . , . . . 
r n u m e r m p a g m a m ^ c u n d u s n u m e r u m i n m a r g i n e 
a p f o f i t u m def ignat . 
E x G e n e f i . 
Cap. i . 
M W&m luc*>$ue^ fJfeí kona-.¿r d-¡mj¡í 
W^j^m luce atenehrís. 3 92*14-170.4 ] 
4. ijiuljit luar» ateMeb'fís, dppsílaukque 
lucem dkm^ét tenchras ne$em,¿6y. 2. 
6S £( vUiiBwSt f»pd ejjetkcmmh 391, 
14'« 
9. Congreggntur ¿qt!*, qus fuh cosió funt in 
¡octrn vmm>á' afganas árida, $22.7. 
^74.2. ' 
lo^roduant dqm rehile amma viuexíis 
zó^achmuihúminemtmágmem^ ' f i -
rmUHidmm mflmm, 111,2.16^.2. 
1S Mnfcite, ¿j* midí i f lkamim^ re filete \ 
terr&m^fnhijctte eam f^y dominAmim 
fi\cibm márisyé' volatilibus ecell} ¿fe.. 
Cap. 2. 
2, ~ 
'j.FdBms' eft homo in ávimdm vmenteml-
Formamt Dominas Deus homimm de t i 
m° térra 4. 2. 
16 De cmnl ligm, quod efiin Paradifo co * 
mede,ds kgm mtem ¡cíe(¡di é o n i ^ ma 
Um comedas 2*2" 6, 
í j . Tuiit ergo X)em h omine y ¿- p\iút etm 
in PáradífovokftathyVic¡)eraretur.¿f 
atUoáirét iíí(4m.92* 6. i o 1. 7. j 1L1. 
Cap. 3. -J 
I I . Sed ¿•'ferfiens eraí cdiidior cunSíiSánl 
I m& ntlbus t€rr^ ¿fe. 3^3. 2. 
\ Cur frdcefit 'vokh Dém,/vt non comedere 
j th de cmni¡ignoparádifilé S 6t 2, 
• 5. Erííis ficut 'Dq¡cientesbontmtó'mtfu 
• 529; •• ; • : • 
6. Fidh igltur mulur3qtiod howum % 
num dd vcfcendum, ¿te 156,4 / 6/. 7. 
7. Afiertijunt Qcuüi eorum^^ ccgnouínmt 
j e efe nudos, ¿'co^uermíjH/i fslíafcgs 
329.6-4.71.11. 
8. Ctm iüditént iiocem&emim deáwhu-l 
latís sd-'mríi fáradififefi^ mendii .1^4» 2! 
9. ddam vhi n ? 5 6 8 4 67 8 s • 
12. Muüer^quúm dedtMi ñ-ihifocumi de*\ 
ais mihídcíigno.et cmedi. S5S^*' 
15. ínmícítiasfona inter te^j vnútere}et\ 
jíMen tutrn, cí ¡t tnpíius .3% 4:1. 
17. Máleditta ierra in opere tfto^éK 4. 
19. Jn judo re fuiíus tm *vc\etrupMje tm 
12.Vhinnfcitur aurum ofiítmum 15 6. 2. j doñee reucriaris m ierra, ¿ c , 5 36. 4. 
2 z.Eece 
Indexlocorum 
22. Eccc/ida qu.ifivnus ex nolis fáffiui efl 
23, E( cmljlt eum l}ümtmtsDmi de Para 
di¡o VGÍaptaiissvt optráretur térra,de 
• q¡44 ¡tómpím t f i ^ c y i 2.3 6 i \ ,4, 
Elniiatie4dúmify colíscáulí ancepa 
Atque &er(JHÍé dd cujhdtendám vimn | 
Ügni'ViU 27P . i . 
•Cñp.9. 
j^.Refpexit DommíSád Ahd^é1 0'lmane '\\ 
rá ekiS a^d Gat® ver'a* ¿r dd muñera ¡ i 
Uusmnrefyexit 756.ó. 
7, ií" erh djffuitfis ems, ¿f tu domina 
S. Ctí»¡ur rexit Qñin aduerfms fíétre juu 
jhe iyf j m t í r f m t a m . é§9 is-
I i . Ma ied iBuserh¡up t r i c rram j 6 2 , 
/2. F^gus esprofigítse?ís y 16.7. 
i 3• Maior rJUmquhas mea-i quam^vt ve-
niam mtrearj b i déiri. 
Cap. s. 
2/. Nequáquam ^¡¡ra máledíam tcrm 
propcr hom'mes: ^/t/íií enmh 8p 
11^ 
O p . 4 . 
2 3, PálUum mfofaerm t humtrhfuiu & 
Incide, mes rttrvrfum cperutrumvtrm • 
da fatris fui, faeiejque corum merjá e-
rant .12.1,6, 
Cap. i®. 
|! lo, Nemhrot tobuJItiS i'tnñter corám'Do 
mim 23 0, 
Cap. 11, 
r. Venltefáctmn nohls cimtátem,^ tur» 
, (íiiits culmwj)e,rtmg&í ad calimij 
& celvhremus mmmno(lium,-6%$, 5. 
IS. Bejcedíf au'tew Dúmlnus^t vid ertt ci* 
11 uíiatem .¿.íu-rr-im^mm.Adifitahm >fi-
14. htee etfcisme ho&ís itfuíe se.rra.l9S.\ i ,- , ; f. . J r. i 
^ • : • J . . .> J , ..- I W ^¿™*&dtxttU£cevms ejipopííhiS 
d e s m e d í f i . V- % • j t ? 2 r-• « • rx . . r l í jenmeímMr.da\£emamHS^/f eonhin--í6 E?re0ius\^atnafacie\jmTjmiih4üi | • :, } J i * * , ? . ... . ^ 1 damus wt UH^ UA eorum. zS 1.11 ÍAVUprojugtis ad oriéntale viagam Eae» 
274.8 I 
Cap. 13. 26J/Ie ese f u ¡mocare mme DominLzév, 
i . 
Cap.5. 
24. AmhuUu'nquecum Dfo, ¿*mnajtfa• 
ruih qttia iaLn eum 
C a p . í . 
2. Videntes auíem f l i j Dei filias htmimm. 
52410. 
5, Fidens auíem Deus^vod multamalitit 
\ homlnu ejf tt ¡n térra , cunch cogita-
tio eordis intenta efleí ad maíum ormn 
temare J9.11. 27 7. 
7, De leho hommeffl 5 quem ereaui afacie \ 
térra. 3 17.6, 
Cap. 7. 
J3- Inarticulod'm dlius.á'c. 33.3. 
! 5 • Sede? Loth^ment eum Ahrám. j \ 6 \ 
4, 
Cap. 14. 
/ 3, Nunciátút Ahram HehrM.44^, I O, 
Cap. 15. 
1. Uoli timare Ahram , ego])rcte$or tum 
¡um^ ¿ merees tua w^gnanmis. 43 6. 
Cap.17* 
t . Amhuíaeoramme^99-Jo. 
Capí i s . 
11 i Dejíeratit Sara f e r i wtdi 
27 Num pelare foíero Ahaham^uxgef-
urusjum.6$9.io. 
1 <j.j».>^*iwaau«„ 
Cap 29. 
20: FidehanUtr l i l i p a m dies oh á m m i 16, d m ^ e effttmáneicopehánt eum An-
gel í dkenies -Surge tolh vxorem t u m , 
é f c . 1 g 5 2. Jprshendermí mam ems} 
¿•'€.2^0.3, Cap. 31. 
17. Sdlaa animAtn tüAVt, noli refi/here pe [i ,. 
tsreum ¡nec ie tm o m m i i r c a r c v í o i u . l i f >f.. „ / ^ 
l l i . 6 i o . l 9 . . | d t d ¡ ( * o i t s . 4 c p i 9 í m J l n s a } 9 . t K . 
26. / t e f t k m w r m , f o j l f c . v e r f a í e ^ 
i n s i á m á m f á l i s . G i o j ^ . _ , . , 
o r /2 o f . „ _ r - \ \kQ.Díendfpique& iu vreb&r,& ZHi^fté 
1^1. Seruiííí m i quanordeam m m Oraf-
2 6 Dimitse mejam emm aftendíf aursrd. 
Cap.33. 
6. 
Cap.2j. 
6. i?//í^/¿^/V mlhl Domlnus, 5^1.2, 
12. OmnU mis. dixent tihl¡m 'A^udi vo 
Cap.12. 
2. To l l e f i lmmmm^tum d i l i g i s l ^ u c ^ 
¿T vade in terramv¡Jiüms3al^ic ¡bi e f 
f e r e í ' e í m . j i j 4. 
4. Eleitaüs oculh MUtlocum ¡recuL 146. 
| | | 
Cap.24. 
10. ErcBio ihl Aliare inuocmitfuper iliud 
foríifsímumDeu?ji ijrael . ioo. 2, 
Cap.35. 
4« Dedemni ergo el omftes Visos dlenos. 
quos hahthmt, ¿r /« aares^t üíe i n ü 
diteafitbier terehsníhtm. 573,7»é¿c. 
3" 
Cap^/ . 
6$.Etegrcjfus d i ifaecadmeditáfidm» i n \Eeeefmnmter vcnlt^venite ocdddmuse% 
¿ira, | Sj?, 7. j & tune apparebii, quldUlijtrojim¡úm-. 
nia faa, &%c. 7/ 5 
Cáp . t7§ 
27. St&úmtftitsotfmfií ifaccvejlhmnto-
rumiibuifragr¡¿iidybefiedhens ÜU ai$: 
eccs odorfilij meU&c. 778.5-. 
1 E x p M ' í t I¡MCfiapore vehemente ¿f, 
v l i r a f u m cridi fQH¡fiádmlransA']s 
10, 
Cap,-28. 
12. Fidkqúe tn fomnis fcalam fiantem fu* 
per terram^cdcumm iLlius tangens ees 
limxAugelos qmqtieDei afc,mdmtíS^.\ 
defeendentesper eami6o$,i4..6s¿. 
17. J^vam terribllis e í i loeus ifie! non eH 
hic aimdi ffifidsmus DÍÍ, ¿rporta ecell, 
397.7. 
Cap, 39. 
vaquam acqmefcens eperi nefa 
rio% dixtt ad eam qmmodo po^um hoe 
. mdum faceré y é ' pe ce are m Deum meM 
461. T í . I 
11. áccidit autem quadaw díe) v i mirare i 
Jcfeph dcmhm)ié'e* Í8.p, 
Cap.4ér, 
26* Cmctá anima, qu* ingrefafmt cum 
Jacob m ABgjptum, ¿f egrefjafmide 
fozmoribm e'm f ixagíntajeXió 75^» 
Cap. 49. 
37. Bemaminlupux rapgse, wdMcmedet] 
prada, é f v e j p r e d íu ide t ¡po í ta .^y 15 
a a ' Ex 
índex lúcorum. 
E x E x o d o . 
Cap. i . 
t . Hsc fmt mmháfllerum ¡(ráel, futía 
grz¡ú [uní m iEojgtum cum Jacob Ra 
b e m , S m e o n i á ' 'Um)é's 429.5"» 
Cap. 3. 
^ JVe approp'ses huc: Sohe cdclmenium 
de fedibtiS tais ; hcus enim in quosÍAS, 
1 ierra¡aufía e / i . j i . 8. I 5 3 7• 211 • 10- í 
286.1.71^.73. 
6. Ah[c6n¿n MQjfts f&chm jtum, 24S. 6. 
7. Fi^í afltcltomm pop.vi i mei in A Eg^io^ 
& fciens ddorem ¿msdefcmd^v^ libe 
r m eos de mambus AEgypthrum^i,21. 
7. 
14 Ego [um qmj'tim, fyc sflmlft me 
ad voíri ' is .z 428,3 • 
19. Ego icio i qmdnon dmhtet vos Rex 
,¿ Egypi nifi per mm&m vahdam, 121. 
Cap.5. 
/ 3. / 'c»^ /» ratío*¿fi tudictjÍQCÍrtmm)é> 
vcrit¿tem 41S t . 
Cap. s, 
19. D/g/V«S Vei t f ihk, 34 S. 
Cap,9. 
Cap.i 2. 
11. "léñenles hacuimnin munihus v t U r l u 
44(7.2. 
1 / I'eccrumqfteplijlfrAelfuutfrjiccpsrM 
Domimi Moyj¡.¡& f e ú t y m t dsJEgyf 
ttjsvsfa argcnu a, ¿r áur ea vejiemíjue 
gíurimmh&c, 3 31.9. 
Cap. 2 o. 
/ 2. NonoccUeS : Nonm^duberii'.nonio 
^ucrh.^c.^^i 4. 
Cap. 28. 
17 PQnefquc m cvqmtu&r ordines hftdum 
i n frírnoverfíi erhláfis jerdtns>&c. Fia 
kebunt^ue nominajümu Jjrael.zjB, 3 
, 2 TolUlíe ¡n aures,áureas devxorun filio 
rumque.¿féli&rufhvepAr.um mnims, 
j ¿ ^ . 7 7 / 8 . 
i 6. Sedit fofuhiswandutare^f hhere, ¿r 
| furr exerunt luder e. 6 8 2,4. 
7* Fáde^ dsícmaf, feccamífopdus tuu^ 
• que (duxiíiide Uf.t* d£gyf íL 1:2*. 
j$.V};mitte me^t ¡rsfcatur furor mepis co 
ira e$S)¿f átíeant eos TIZ.J 7/ j j i . • 
/ / . t ur Dowmm irajcttür furor íuusccn 
•trapofulm tú%m¿ quem í'duxijiii&c* 
1227., 
•Í4. PÍMñtufque (JiDowhusnefacereíw/í 
ortítudmem meaw, 200. 3, 
34S.JO. 
23 • Phuiíque'Dúmwusgrmdintm^ 3 6^. 
Cap 11. 
<J. E r h q u e clamor magnas h-vnluerfa íer 
ra dEgyptiy ¿rr . dpud enmes aUtemjl* 
íios J j r a d m n r m f í e í c a m s , ¿ ' c 3 76,10 
9. Proicat di Tp&m ta bulas, ¿y cenfregií 
cas ad rádtccm montis, 3 í 7 ó. 
iS^Nuncextendmsmanumferctiúám te, 20, J t r ? 0 f y M e n M ú í u m rqmmfeciraniy 
& ¿6' Populumtuumpjie, fenbifqus \ con lujh,.et.€(mtr.iuit<vfyu£fuíuert* 
de t e r r a j d circo autemfofuiie.v, ojén [ qm^fyarfit In ¿iqu^yCí dedil ex ecpom 
1 24 > JVuíbus e%odixi '. Oíais 'vtñru-rhábst 
áumtTídenmtyet dedeumt mjhireí frs. 
teciillud In ígn€m,2.t' 
3 2* sfdtk hits • dir itte., ^ auten^ de-k. 
f^ re de libro íti0j^ ue?9í ¡crtyfisti. 3 J9, ó1.; 
729./J» 
Cap. 33. 
7, 0->rn¡sfofu}m, qui habtbat alíqua 
//o»?» .807.7, 
C:apj 
u r d S c r í p t u r á . 
• Cap. 34. 
33. Pofult velamen fu{er fasiem f u m . 
5. Isle enfermo (¡uem fracefit vahis Do-
nmm.i feparateajtudvosj>rmüíasDo 
m'mo'.omnis voíunSAritt^&jtrono animo 
2 5% Sed maíUres doffji, nemrAnt) 
d e d e r m t h j u i n í u m . 7S7.1 o. 
E x L c u i t i c o , 
12. Igms w altári f mfer árdebit j quem 
Ktarjet Sacer dos Jubijcims ligna mme 
fer[ingdosdiei .Z) 3.11. 
Cap. 7. 
26. Smgulnem'omnisctn'mdis non[umá-
íis in cibum tam d e A u b m ^ u m i de'fe* 
* coribíéS.291.8* 
# 
Cap. n . 
$2. £>uji(¡ii¡d (ufer fctftis qmdruh*gra 
diiur,¿nndí95 hahet pcdes^bommabí' 
¿eeJi'.75B.io* % 
44, S a n ^ í c ^ o t s i p i o n i m egof&pctmftim. 
Cap. 13. 
* j _ j 
4. S m m t m lucsns cavdorfuerh m tum, 
m humllior carne r e í q u a ^ c R s c l u i e t 
eum S¿cerdos fepíem d í e k u s ^ c o n f i d e 
epúmojé'c ¿21 .5 , 
• Cap.-xo» 
9. J h i i maledixit f a t r l f m , mor te mona • 
tur.fatri.matr^ue^ui málcd ixerk ,¡aá 
g m s e m e r í t f u f e r eum. Simoechátm 
qúis f m r i t ctím vxorc a l í er ius , ¿;c. 
Cap. 2/. t 
| 7, Scortum, ¿r" v i leprof í ibultm non duceí 
| vxorem, nec eam % qua repudiúíá cjl a 
' mérito.$ 3^  í . 2 3.7,?/. 1 o, 
9, Sacerdolh flhífi dtjtrehenfa fgertínn 
fiu^ro , ¿7' v idducrn mmen p&irísfa^ 
flammis exurciur ¿§1,23. 
20. J>iú h Ú M t i t ¡tujlulam in fronte,¿9 4-* 
4, 
Cap, 26, 
2 31 ,£>uodfiambídautriííi ex aduerfo m • 
hi,ego qaoque contravos aduerfus hice • 
27. SlambuUueritis contra me, ¿j1 ego in-
ccd&m aduerjusvos in furor e contrario, 
232,7. 
E x N u r í i e r i s . t 
Cap, éi. 
' Jfiaexhxconfecrattonh-.camdies.quosex 
voto decreueratjCcmplebmturJunc r a 
deturNa&sratiS ame ojíium t&berndcM 
Cap .11. 
¿ 1. Fentus egrediens k Domina arresta' 
írá?n mare coturnk'es de íu í í l i é ' c . 
Cap. 12, 
2. á t j f rau volo jc domino obligans 5 aít: 
Sitr&dtderiS p f u i u m i ñ u m m - m A n H ] • 
mea^dc hho vrbcs ems.43 7»6. 
Cap. 1(5. 
26, Rcce'ltte iitahenmulis hmipum im 
piorumi&c í.Ss, 8. 
¡ $1.:. D l r u p a c j ! tena ¡ub fedthus etrum, 
a j f srkm, os fuum deuoramt tilos 
cum tabcrnmdis fuh i&c i 8S.8f 
1 
Índex locorum. 
9 C a p ^ j , 
21, Non d i idolum in iMÚ^ntc vUeturfi 
msíUcram in i j rMi Dcmims Dcus ¿tas 
276,1-2. 
E x Deuterononno. 
Cap. 5. 
Cap. 7. 
quihmfafta[unt* nezm ¿¡Jxms ex eU 
tlbi fítídquim, ¿ r t . Nfc mftfes quui 
f i m ex idoh in d&mgtó t&Ain, nefuá 
Cáp 10. 
J / «5- Círcmádlup&^mvAmtndh vejlri. 
\ 417. 
O p , 2 ® , 
11. Pofulus.quimeá eít fduáhkur^é'fo 
tífef úh t jpb írt&vío .4.37 >6> 
Cap.32» 
10, Non Arábh in h u e ^ J f m . zSS. 4. 
C a p . í s . 
Nonofferes mercsdem froUihuli. 3 7 5 • 7. 
Cap. 2 7. 
1 / , Makdiffus hmo, qui facitfidftiléi 
¿T cótrflttfLetpomtqke Hlud in dfcondi -
. to 578 7-
13. Sit ceeLum,qmd[ufrAte efl,£nem'.& 
íena,qaAm calcas }ferrea. 24.4.9. 
• Ú 
Cap.29. 
iB.Nefirte ftí i» vos vir,4Ut mulier:,fá 
mílUfM*t tribus, cutuscor merjum efi 
h&díe i 'Domino Ideo BcHro^ ¿pe. jPax 
mihi erit ié* ^ h k h á o in f r a m a u cor* 
dis meÍ , ¿r ühjumAt ebria. Jiínmtm* 
442.7. 
26. Sermeraní Jjfjsallcms , &MdoraüS' 
y uní eos^ms nefehiat. ,¿r qitiLus non 
fu eran i anrihusi .4^5.6. 
Cap. 3 2. 
4. Jyeiperfitfafunto^era.á'mnesvu 
rmi&dscia. 1)2,7* 
6,. HAS cinc r e idh 'Domino fofuU BuU&% 
Ú infifkm • NunOjUtd mn sf [e cJtfMer 
íuusí qm fo/Jedil t s ^ p c i t , ¿r creauít 
^ • l .Stíuta^uiU fromcem ¿td volmdtm 
fulioilueSié1 ¡uper eos veímns. 174 1 
12X>»mínm foím ¿ux ms ffM- é $ **** 
• cum eo DeusóHems^&f.^ 6.12. 
13. CDnttímit esimjapcr excel¡Amurrúm 
v t comedera fruclas ñ g r o n i m . ^ f u g e -
reí mei de j)eír4¡ol€&mqtie dtf&xo dx-nj 
Jims -Butyrum de erm mío,ó'c>sz2:3i 
1$. Incráfátm tft dúcetas, recdciíra 
uk^mcraffátus^ impinguáXUhdiUiaími 
de reiiqmtDeumfati or'éfmm^i r m f i 
ÍA Deo ídutArt¡téSf immdatéermt 'J^ • 
mopijS,etmnDeo^t.32? 7. ^79.7 
jo, JVuomodoperfeqmtur vnusmüici&ut 
dubfugent dnemmúlÍA,*%i.9 
3/» ^tP retrihuam tis intemPsre, ve Lfba 
tur fes eormn* 13 %^o, 
.Cap.i3-
12. EtMenÍAmmAít\AmAnúfúmusúomi 
nihabímuit confidmter í n e o ; (fuJ$ in 
th Alamo totA dicm§rAb¡tur>et míe? ht* 
m r e s ulmreqdefcet.44.6 4 448 ,7. 
2^.fBtned¡ entifígM moteo, 
fi •, Ferrum et M cdciamen 
t m ews.Ks.s 
E x l o f u e . 
Cap%i5, 
3. Ctrernte vrbem eunfti helUtore $.^41. 
19 Quíd 
facriz Scriptura. 
i9,tQí*fdqHld aute aurh & argenti fuerit 
¿r vaforum tneorum a c f c r r i , Domino 
* confecretar refofitm in í h e f turi í e m 
Cap,7> 
I , F'tlij áutem ifrael prduaricatifmt man 
datumi ¿r vfurpaueríént de AnmhemA* 
t€\mm Acham fíiiusChíírmí, Úrc. 45 3. 
70. 
19* F H l mi dágloriam Bd.294.. 3 • 
21. Fidien'm intcrfptliapallium coceinat 
&c* Regdmo[m Auream^ 4^9 • ^• 
E x l i b r o l u d i c u m . 
Cap. 2. r 
zs* Dimifsit ergo Tiominusomms mtioñ^s 
hdSt&cito jubuertere mlté i t ,me trfidt" 
dit inmams íofue,747./ . 
Cap.4» 
31. Poff hune fuit Sangar filius Amáth, 
qui pereu¡sit de PhíHJltjm f e x c e n í s s 
viros vomere. 24.0.4., 
Cap.p. 
8, J e r u f í t l í g m , vtingerent JaperfeRe-
gsm^dixermqm oliuní, ¿fe . Num quid 
pojfum defertm pmgmáinem mem) 
&C.73S-3' 
E x l i b . i . R e g u m J 
Cap. 1. 
i * F m t ' V Í r * v n u i ) é > c . ' i i 6 , & 
Cap.2# 
30. ^utcumque g ler i fcáuerU me.gloriji' 
cabq eum: autem contemwwt me 
eruniígnobltuOó'j^Ot 
Cap. 3. 
2. Ocdt emcaUg4ueransi&tcpoteratvi-
dere íucernAm D e i & c . 35 6. 
Cap 4. 
18. Cecidit de [elUretrorfum, fac. Ií?4. 
Cap. 7. 
f . S i in teto coadevcñro reuen'mim ad 
D m i m w áuferte Déos dienos , ¿pe, 
$76.6. 0 
6, Conueneyum in Mófph* 5 eran i ^ 
a q u m ^ f c f fudermtió 'e , s y ó . ó , 
J2*TÍÍIÍÍ Upidem vnum , &pojuit tmer 
Mafphaa, ¿r i?iter SemJó'c . 125.2, 1 
Cap.pé 
2. jPr4/ eis filius vacábalo S m l ele Bus ^ ¿¡t 
boms}¿ t n a n e r a t v i r ^ c sso 4 '^ -
Cap.i o. 
i s* ftetitquem medio pópuU,¿,dtfor fuit 
vniaerj o populo dhumero&jurftmn 
a i t S a m u e l s i o . ó . 
Cap./2. 
3, Loquimini de me coram Dominó ¡¿y co -
ramCbrifio eíuSyVtrum bouem cuiufqaa 
tulerim*¿re. E t contemmam illud hsdh 
rejiituamfyue vóbis, ^ é ^ ú 782.-3. 
C ap. 
1 j . Non occidetur (¡mfe[uam in die hac* 
197. 8. 
Cap. 15. 
17. Cum f á r m l us ejjes in etutis tuis^caput 
in trihuhus Ifr del fifias es. f 6. 
^5. Lugebat Samuel Smlem.t i ^ . ! • 
Cap. i<5, 
14, Spintas autemDowmirecefsit a Saúl 
¿r ejcagitífbat eum fpiritm nequam & 
Domine 302.12.12. 
Cap.18. 
i * . Inaafit[piritasDei malas S i u l ^ 4 . 
11. 
a 4 Cap' 
locorum. 
6, Vitjlhacpercufsit Dauid cor fítumeo, 
quod abfctdtfct oram íhmydis Sa»L 
8. Conf'egU Dauid viros fmifermonlhm, 
& nonyermifa m , vt con¡itrgcrent m 
Sdulew J9o.G 
i / , DixtlSanknuncjutd vox hdfím eflyfi 
U mi D¿¡¿}¿,¿r huAuh SA'As>yocm¡fta 
,¿rpt*it¡¿fc,2i$ 6, 
2 5 , ^ M t ergo sml mdomnm(mMi¿fI)A 
uídiC? virieim ajccnderam ad ífiiíor¿ 
loca 84. ^. 
Capi í5 . 
2^ JtfJ.h'tá non inttc'n¡Aíur hte ómnibus 
_ diebits vita ÍUJ &C Erit anma Lomt 
ni mt i cuHodtiíi tf&iji h^facijado vmen 
f tum^e No erjt libihoc in¡iugútum 
{T ln í h ujjüitim cordií 19 í A 19 6. ó.-
594^- / ' ; 
j 2 BtnediBus Dominm ífra- l , qulmift 
in occurfum c, 19 <5.6, 
. Cap.28, 
15. Coarcíor nimis fiejuidcm phiüfllmfug 
éim adxerfumme^ ¿jeM rectfiiia me\ 
302.12. 
20, J U t m SAUI cccidit porrefíus tn ierra 
extimuerannimverhaSAmaclh , ¿r] 
ruhor non crat meo'. 304.1%. 
E x l i b . z . R e g . 
Cap, i . 
' 9. E t Ucutus fjí mihi ,JIA fttfcr me , ¿f m 
terfice me.&c 5 í i . / . 
15. F*cdn¡qwpmti vnum de pueris fuis 
Atí: 4¿cédemjrrae inettm, ¿;c $ 3 i . 7. 
Cap. 5. 
8. Nmquld cAfutémií e%o fum dduerfttrri, 
Cap.7. 
74. Bgo ero el inpaíyem,¿r ípferií mihl in 
j i íhm, outíi ¿nicjHe diqmd egertt^r-
guam eum in virgo, virorum, J 45.8. 
Cap. 11. 
8. Et egreffm eMfrUs de domo Re gis. fe, 
. C0íiéj^ uc tH eum cibus regias- 6^4 7. 
•C3p,/2. 
' j $ . peccauU&cUjZ y* 
Dominm queque tranflulit pecratunt 
É^UU^ HG rfiorterp ibid '$6é.6,$%i.A 
I l . Popptiuquocjue e'm.s aadacesftrráutt^ác 
dreum eghJtijfer eos ferrata CArjtiMA» 
531.7-
Cap. 14. 
I I . Recor.detur Rex DomniIXti fu i , v t 
non muí í^iíceni&r - Qrca 1 -i ja, 
26. Semcíautem i» amo tondebatur, quié 
' grauabat mm^jwfe'f 496 6, 
2 8. Ponderabaí capillos ra i. ¿tí 5 fui duc en-
tiifcliSpenácrefubilco. 4.9J* 7« 6S9 
Cap. 16. 
9JOmi^e wdedtclt dhh hle mrtmsDo \ 
minomeo R i g i ^ j z s> 
10 Dimite eum^vi maledha^ Xjuminus\ 
emmj/fdcepu e^vtmaíedkeret Dauid¿ 
¿r quis est q'ui audeaS dieere, ¿"c. 209.i 
Ót&ZOl.J i \ 
Cap. 18. 
9>Aecíditautem,vtoectirreret/lh¡alon fer 
uus^auidfedensmulo-, cumqueíngrej} 
jusfuifí t mulus ¡ubíer eondmjam qtim 
Cap. 19. 
2^. Jtuid mihidr v d h f i l i i SeraU ) rur 
efjícimm miht hodie tnjltart&e.i 9 64 
Cap1 
I 
Cap. 22. 
9' Afcendhfumufi denárihus eius. 662. 
21 . 
Cap.23. 
5. Scdcns ih caíbedra faf ientifimus Prin 
ceps mtér tres,ípje efiquéji H&errmms 
ligni vermiculus 3 qui offingenios in -
terfec'tt impeüivno. 23 5.2.798.2, 
15". O ¡Iqmsmihí daret pútnm aqus de1 
cijic/náEeíhleh'em iuxiapcrts. 578,8 
J6, -AÍ UlemUui bibere .¡ed Uham eum 
£>mlno.$j9t% * 
E x i i b 3 . R c g . 
Cap.6; 
7, *Mdleus r é1 Jécuris non fnnt dtidiia in 
domo Domim, 42 3.14. 
Cap 7. 
2S Etfecítdecembafesmeasquatmrcu 
blteru longit&d'wísbaftifinguias, (pe. 
Eüf\umopm biL¡ími Pite-ir afile eraí, 
¿ffctilptura inter iuntfuras, ¿r tmer 
coronuUSy ér plíQÍüS-, leones, ¿r $oiéesy 
¿T Cherubim. 290,6* 
Caj .8. 
6, Intulerunt Sacerdotes arcam fcederis 
Domimínhcum juum 'tn oracalum tem 
plii&c. 
Cap, 13. 
j . s i dederis mihi mediam partem do-
mii$ t%£ynon veniam tecum) ¿pe, 14.$. 
i 2 AltaretAltare k&cclmt Dominus, Ee* 
cejiLms majceímyó'c ó1)^ 7. 
<* Capvi í . 
11. Etfecit Jffa reBuw ante confpetfmm 
V o m i n h & c i g i . i z . 
é Cap; 1 
2i.Ffj[uequo clauditatis /« duaspartes. 
112 3.143*1^, 
2J. Dentur nobis boms^é1 illiellguntfibi 
bouem vnum,¿rmfruítra cadentespo 
mni fupra Ugna^e* Et ego faciam bo -
uem aíterwn^ó'c. 
Cap. 19. 
9* JPmdhicagiSiElia. s j p j j s . f , ¡ 
G á p . i r . 
1 3, ádduciisdmbmpijs Diaholi ¡fe. 
cerunt eos federe contraNaheth .Ai illi 
fdlket v t v i r i diabolici dixermiti & é, 
170.3. 
27 Operuit cilicio cúrnemfunmjeiunamt 
que, & domiuit in jacco^ ¿r ambulauit 
.demtjfo capite.sy^-J* 
j Cap, 2 2. 
^o Sumearma.r¿f ingredereprdllum¡fyc. 
| Perro Rexlfracl mutautí habitum ¡uú3 
&c, 3 5á 2. 
3 j ¡ Fir quídam tetend'n arcum^ in incer-
tumfagittam dirigenSy ¿r cafapenuf 
fít Megem /jraeL3¿rc. j 2 8.8, i 3 2.1.3.' 
3)0.2. 
Cap. 29. 
21. Reperit El'tfpm arantjm in duodej 
cim mgh botm» & ipfe in duodecirá. 
iugh bottm arantlbus vnus eraí3 ¿t' tu -
. lupar boum ¿t maÜamüilud, 
E x I i b . ^ P ^ e g . 
Cap.2. 
6. ühfecro^ vt fiat in me dúplex [pk 'uus 
juus. 3 4-o.io. 
20, ¿jferte mihi vas nouum > & twitiite 
inJliudfal.s^o.io, * 
a s Cap. 6, 
Indfálocorum. 
Cap. 6. 
21, Nmqmd fercutimsos, PAterml, 
¿fe. Nonfercutíes, neqtte cmm ctftjíi 
ees}á'c.2lS.éi 
Cap . i / . 
24 Cumqae ibíhdiíáreeaptffent ,non 
timehant Deminuw»¿T mmijlt m eos 
DominusL eones, qui interfictebant £05, 
26. íí-rí ínter pe iunt eos, eo J ^«0 -
rr»í r / ^ w /m^.^ps .S.ibidein. 
Cap, 20. 
5. fanabit te die tertio^áfeendes tem 
fam Dorñmi , & addam diebus tuts 
quindecim&nnos, 477.8. 
9, Fisvtafccndat imbradecem lineisián 
v t reuertátur totidem gradihus^ú^'l 
Cap, 2.1: 
2. Fecit malunn in confpeffuDomíníJux 
tAidoU.gentium 42.7. 
20, Fecitquemdum in cofífpetfuDommh 
fícuí fecerat Mamjfes fáter ems, ¿pe. 
4-2.7. 
2 3. Jetenderuntcjtte ei injtdiasferui fni, 
¿ r . i b i d e m . 
E x l i b i . P a r a l i p . 
Cap. 28. 
IS» Altar i dtitem in c¡uo adoletnr, meen-
fum aurumpurifsimum dedtt. 754.^, 
E x l i b z . P a r a l i p . 
¡i 
Cap. 16. 
12. Aegrotauit Afa, dolore fedam vehe 
wentijsimo, ¿r me in infirmiíate- fuá 
quafimtDowínum^c. 359 7^ 
Cap / ; , 
i . FuitDominuscu lofaphat^&c. 391.13 
Cap.19. 
2. /wí/w / t ^ í auxiltum, ¿te* 3 p 1»/ 3. 
Cap. 20. 
¿S.Voffluchift amicitUs lofafhatRex 
Jada eum Ocgozia Rege jfrád, 391. 
Cap. 25; 
14. C»?* / i /) , qui non líberam-
runt populum fmm de m&nu tm, 54y, 
Cap.33. 
12. JPuipofíqum eeanguftatus efíi or 'á-
uit Dominum Deum¡mm} ¿ye 42.7. 
E x l i b . z . E f d r í e . 
Cap 4. 
2V. Nmqmd dd i fie are petaerunt laptdts 
de aceruis pulueris 5 qui combuñi junt 
• 577-7' 
Cap. i ^ ; 
24. Sed in diehus illis vidít luddos du 
ceníes vxores é&otidaSiAmmomñdas, 
$ Mowbiíidasi&fdij eorum ex media 
parte loquehá&tur a&oíue, ¿fnefeie-
ianh&c4^9.p , 
E x I i b . T h o b i í r . 
Cap-i. 
10. Contigít Autemsnjt ex nido hirmdinu 
dormienti HU edida fitreorá incide 
rmt Juper oculos eius ¡feretque cgcys, 
533-2* 
Cap. 6. 
2. Et eccepiféis immánis exhit ad deuo • 
randum eum. 3 20 8,, «, 
3 . 4 ^ $ . ^uem exfauefeens Jbobias cía 
mauit voce magnate. 
Cap.8. 
[ a c r a S c r i j i f u r a . 
Cap.8. 
4. Sara, eXmge, & defrecemur&eum ho 
Cap 11, 
15. Sumem Thvhm defel leftfcisjhmh 
ocuies¡i<iirísj{tl)$'c. 535.2, 
CaplJ2-
12. Jtvtndo orabas cum Ucrjrnis * ¿*c, 
egs obldlorátionem suam Domino 7/© 
19* 
E } d i b E f t h e r . 
Cap*i4, 
i l , Ne tridas»Dcm'ms, Jceptum tmm 
. ijsquiñón fant.42p.fi 
E x l i b . I u d i t h . 
Cap.8. 
8. E terá t htc in ómnibus famofifsima, 
qmmam tmeb<it Domhmm vzlde, me, 
era¡ ¿[MÍlofaeretur de eá verbumma 
Cap. 12. 
l r, Fuedúm eU á f u i Afsyrios, fi famma 
irr'tdeát uirumaqcndo. v t immpmisab. 
eoSranfeaLóSs .^ , 
E x l i b r o l o b . 
Cap.i . 
/ . F i r erat in ierra B u s n m m lob , & 
erat v i r i l í e fimplex, ¿ " t e í f us s ac ü -
' mens Deum}ac recedem á nulo, 44.2 * 
1 ^ 1.9.2 2 7.222.7,428.3 
5, Ctámque in orbim íranfiffent dies con 
uiuij ^ minth&t ai tos .loh^ét fa^ififica-
^ t u U s , ¿ r c . Í 2 z - . 7 . 
StNun^utd eonftdemftifermm meu loh: 
quodnonf.t tiJwt'ilis in t(ryA.¿e~2.24 
lo. : | 
9. Nunquid leb f r u i r á timet Dé$ijfrí\ 
1 o. Norme <úa¡i&$íeum , at domttfft. 
e i i t svmmrfám, &c, 224 /o. 45ó'.5«| 
^24.1. 
C^p. 2. 
5. Nunquld emfideraffi (eruum meum 
lob, ¿cé. Tuautem commoinjii me ad* 
. uerj'm etm^vt ¿{fllgerem iumjrujíra, \ 
43^.5. 
9. Jdbue tupermams mfmplíeifAtetua\ 
benedic l')i:or¿ m?eret 8 >' 4.* • 
1 o. Jítfa/t vna defí'Ms mdienbus UcuU \ 
o-ibidcai. 
Cap,^/ • 
i . Fidíj)¿dtté!§ firma rgdue , ¿r maUdt 
xa fuichr iéi-idim el&s ¡hidm 597.SJ 
6. 'S&ihiíw térrajinetAkjt,p, 210,7. \ 
/ 5 Fraires m c i f r d í e r l e r m t me ficui tor 
•rtnst qus r a p 'm . 3 5 9. S. 
Cap. io« ~ I 
8.. 9 • Manus ¡mi Domina, (ec mmt me 
& J9 ¿T plAÍr#Aite*í*»í m tomm~ in ci 'i 
c u h ^ é p v rqemlp¿>üfítds m.?N^ 
. . . • . 
CC:?, í 2-
14. S i Mrs ixer í t , >um* ej?, 0 f t d j M 
fiincUtjerh bsmtmm^m t s i ^ i á f 
ríA^lof^-* 
Cap.i^.. 
i , Ecwo natutJe frtdiere 9 lwul$mw. \ 
-tempere^  regle tur multh nufcríjs ^ 4 
. 19*20*},. y i . ^  * . 
I 5, 0¡>eti f ^ m m ÍHWWKfMrigei a. \ 
terAWii n . 2 , 
Cop. -i5. 
l 6 ' . ^ i M j t qu^fi^mní 'miqñiíhcú?. 
693.2. 
índex locormn 
L á d e t m qu&p vinea in primo fiore 
J. ¿Tí.717.-/. 
.16. 
fia. H9jlh?nms terrihiiihus mdisi&tat-
\213.93 
Cap4/7.' 
14. Futrelw'i dixi,féiter meus ts jforor 
mmró" maier meavermiktis.$92..7. 
Cap« 1B. 
! M JS^id perdis mlmám t'Mm infurore 
£ vori 9 1 . / . . 
21. Miferemmmci^fíféremhi mú^ fak 
• ¿em vos amki mei^úa mams Bomini 
Se tigit me. 2 48.1^.35 j \ 4« 
| , Mocfclo á pñnclph^ exqm p f tusefl 
- k§m&fuper t-erram , cpnod la&s ímpiom 
é^mitfity gaudlum hjpocriíd sd m • 
Bátfunolií-466 2 ^7111.47 S 
!5 Diuit ih qunsdeuorauh-cmmíty^' d^ 
* vmtredlrás exfrdhet iás Rsus, ^33 
- • - P" .- Cap»as. ' ' ' . 
6, Nudosff$Um veBibui \ 62$. 7, 
Cap.2p. 
s; s h u t p á l m a multiplicdo dieí 717.6, 
Cap.30, 
] • • ] • '• li 
7. B j f j fub centihus delicias cowfutahant* 
\ 690.%. 
• 2$. Fraterfui.dracomm3 ¿tfociusffru^ 
• 'thknum,^^ 5. 
Cap.311 
' Y^ Sia'fcondiqm/i homopeccatum€um3 
j ¿y ceími mfinu meo mqmuie mem, 
\ 5 7 1 ^ . 
Cap 38, 
. 24, 
i 1^4. Eieuaú fmtmodimm%¿j 'mn (ah 
f f l^ i^humiB&bmiur ficui omnUf¿ 
éuftremur % jicut¡um^uMis[pica : 
tumc&ntzremur. 4.%%**$* 
2 p 
Nonloquenlur labia mea imquhatem^mc 
iingua mea weditábitiir tmmUcmm^ 
230,2, 
pap^S . 
iS. Jrahimr mem [apienllaie occMs 
7^8.14. 
9. ¿¡uis condufn pfifs mare,quando erm 
pilat;¿rc.& CAÍigineiUud qwfipAñni 
. infamia obudmrcm. 47 9.3 • 
Cap. 40. 
17. Preiegunt vml rg vwlram eius 78^ 
^ . 3t i ... .v • ..."vi . I 
Cap. 4í» 
1 t ^ ó ñ á H m s cmsprocedhfunms* &62 ' 
i 2J.. . , # . ' • N ' | 
12 tíalmseimprmésarderéfecii.Si.3 
23. Deridebii v'ihrántm híiHam. 55. 
Cap,41* 
11, "Dedefmítei vnafqu'ífqm oue vmm,\ 
& h amem vmm. i í^ é. 4., ' j 
E x Ü b . r í a l m o r u n i . 
Pf. 1 * / . Beatus v i r qui %on ahijt in confito 
. imlorum-, m vlapecmotm/Jmn 
fetU; 47^^.71 ^ 2 . 
2. Sed In iege Domini voluntas áus, 
434-1. [¿, ' • • f i i 
Bf.2. lo. Seruite Domino in t imón, ^ 
etfiélut e •ei cum tremor e\ j 67. j , 
Pf.;» 7;í. Píalmuriyauid c&mfmerei'a 
facieAbfdo h filffm, 2 / 2; 1. 
pr.4. 
pft4.. / . I n trílvMaüone diUtaHi mihí 
5 pllijj hommum vfqueqtto graui cor-
de > 'fUíU dUigitis vanitátem ^ ¿r-
qu*rtt*smenditciuml')¿¡.q. ^ 674. j . 
f íIrAfrtmtn't, ^«^Vcpíccare. 582.4 
^. jJructujrHmumi, vimmuUi'^li 
canjmu ^ ¿ 2.B 
1 o» JvMtnum ti* 'DomnefmgaUriter in 
Pí.6. 6, Labofmt ingmUumeot Um'm, 
í ¿r£,,5Si.3.6'22.ó. 
8. larhatiés ejt ájurore oculus pfUSi. 
Pf.;. i . z . íaüum dimtorimmeumADo 
rnirn^ (¡uij'diiosfait rectos cords, 
W - 7 ; . ; 
P£ 9.5 ó. T/Ü derdk%!est?ap!fer'.or¡>ha 
Pf. I L. tt íWf/rfr Oí'íií , ^ í o » / ^ 
áe/^¿/ jmcttíS y quonUm atmnum 
¡ m t rematesdjllphomnam. 231. 
4.^47.4. . 
ti_¡mt. 23 
Pf. 14,4 NtcfechItrexlmo¡m mduwhú' 
oprúridm non acceuis ¿xucrjuspro ¡ 
PC 16vS Cu/iodíme\*üo?tnne^t¡>ufüíá 
1 ¿.Sítíidor ¿u afarmrtt gloría em, 57. g 
Pr.17. 1 5. Jníonuudcctfio Domintii, 
JttífsimféS dedít voccmítiám } 
2144,. 
24. £/ ít© immacdám cvm eo,¿t ohjcr • 
mhó me d mtpf tmn, & reHrlbíiet 
mthí DominíéSyó'e, 130,1 \ . é z o . i , 
25. Etrctrlbuet mihi Domímsjccu'údít 
iufiitiaw meamté'c.66.11. 
26. Qíémfanífs¡añeras e r h . é ^ 1 3 o - J l 
29 '^oníaf» tu üínmlnas lucermm mea 
3 3. Dcus qm n&cinxlt me mrt#té% ¿ t í . 
75 ^ , 
3 5>^u$docet mams measadfrAl'mm, ¿r | 
polui/H vt árenm ¿tremn brachia wca, i 
7s ' i . 1 
• i8- PeT-fequítr himicos mtosi, fj/.com 
¿} feq. prcHmd&m ilíoy &c* 5 7 8 s. 
,47. jlitniclaudícaue/um Á fí-whis 
tUlS. 647. 2 | 
Pf. 1 8- 7 AJummb calo fgrejsío em, <¿yc. 
9 Prdceptum Domim lucidum, Hluwi 
nmsocuíoi jó o 6, 
P í. 1 9.7 Snius dextera $m .85.2. 
i í. 2 1.1, Deus./Jeus mftts.qti are me de-
• rcíiqmíii ? Lonpe i ¡date mea verba 
d(í¡íi(írum meornm ófó. 11, 
3. CLmaho per dkm^ 0í4fm exaudies' 
& noctt) ¿r- «í i«^ injipmúam mihi. 
75? 8 
21 ify^é' afr.rm UiOeus ammfi» meam^ 
fyde manu canis vnicam mta. 3725 
^1.23 $, jguu prenda mmmtm Darnt 
ni y auiquii Hábit'm ícee¡anclo eim\ 
^ r d mgreditur, & c , 
Pí. 24 í 5 Octiílme/jem^er ad Dcm'mu 
Pf 29 -7.Ego djx'íinahmimtUwea, non 
r%out.í*cr m&tcrnuin.g'/.16, 
8. Domwe, i» mlunute tua praHiüHt 
dtczrimeo vinutem.c.0,16. , 
37«i Jdupnlam tacui, inuticrauerunt 
ojfamea 7S1.19. 
4. Qon.utr¡it$ ¡um ¡n ¿¡.nimnamea, dym 
Cdfifgííur Jpítig.GgoxSt 
9 N&íttefitrífimi equu^ ¿'•••mulus 
bus non eit inítUtftus. 15-g 7 í 
JntúUfáum tíb¿d¿¿o7 ¿r injiru&m té 
wviahacquagradícrtíi 158 7-
Pf j 2.13 X><f ceelo refjfexit DpmimlyVi' 
ditomnesflíioi hommum 218 /• . 
é.Ferho Dtmmí ceelif¿rmáíi¡ttnh. & fpi 
ritii.&e, 2 7^. 9. 
^{.l$.%>Irámittet Angelnsíyeminimeir* 
cuiiu timenm ecs>&créfief eos.So 5 
/ / . VtnHt fllij. audite rMyitmorem Momi 
ni decebo vos. 4.3 . i 
20.¿r Multa íribíd-aüones.ufJlorutn 
ómnibus bis líberabit eos Dommst 
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quiautem crudeits 'efi, etu propmquoS 
abijdí 596.8. 
24, Aly dmduntpropria éjf ditioresfiutj 
alij répium ut® (ua^tjmper in egejla 
te Juntas s, u * 
Cap. 12. 
7. P'erte impíos,& non eruní,4'9.6,* 
2. Non contrtjiabu iuUum quidqmd ei ac-
cíderit'impíjs autem&c^g 6,2.301, 
I0.78S-9. 
Cap. 13. 
8. Rsdemptio Amm& vtr i dimi& eius-.si, 
4*01,9. 
12. Spes qu£ differíur, affUgit aniwam* 
Cap. 14. 
i2,EB via qua videtur hominiretfa, no • 
uifsima autem eius.&c 221.4. 
/ 3. Rifus dolore mifcebitur, extrema 
gdudij luBus mup&t. 483,10, 487. 
2. ' • 
1 SJnmcens credit owni verbos 2 8.7. 
16, Sapiens ümei r ^ de dina t a malo'' 
fiultus tránjiln, ¿* ccnfdit, 70. 
5. 
I > Impatiens optrah'mrJtMtiat&'viT 
verfutus o dio fus 2 2 9.9, 
fdcr&Scr¡f?tur<z. 
. C a p . i / . 
9, ¿Im fe^mtmiuJlitUm^d'iligttHr áh ea. 
60$..'/.609.1 f, 
3 2. Mdior ejlpatiem v i r o f m L ¿f quí 
domimtur animo[m^c. 201*6. 
Cap. 17. 
1^, JguUfrodeH Multo hábere dimítAS¡ 
wm [áfitntkm emere non ptfsíí. 
Cap.i?. 
3. Imfwsciémin profiáiidism venerit pee * 
cAtorum^ontmnit, 6 8 6,3.69 2 2. 
10, 7urrisfertifsitmnomcu Dowiniyfd 
. ipfam curvit iaflus j & exaltditur. 
z l . Mor Si vita inmAmhm 
Cap . i9¿ ' 
11, "Dotfrma v i r i perf&tievthm nofa 
iq^ToenerAtur Domino tqm miferetur fdu 
peris,t$6.6. 
Cap. 2 2. 
11. LAhtjsptfclt Rex.i iS. u 
Cap a'3, -
31 Ne intue-iris vinam qfsándofláuefiit*, 
cu fplenducrh i» vitro color eius. 684.. 
8/78.6.784//. 
j ó , In muifsimo mordehlt <vi cdmer, ¿J* 
vtregatfís vmemejfmsdttt 619,2,. 1 
Cap,25* 
12. aurh mrea, ¿r margdrUu& ful -
gens.q&i arguit fapitntem.106.4 
13 .Stem fragas niuts in dh mefsts, itA le -
gaímpdt'Us ei, quimijit eum, animam 
ipfim reqaiefeere facit ¿8y, f, 
1Subirahepedem imm de domo proxt* 
1 mi tuíinc forte J&ihias oderit u f j s 8 t 
lo. 
21. Si tfurkHtin'tmicMS tms^ciba Ulum: 
fipth ^potum dá iíli, hoc mmfáciens 
carhomstgnis^c^z 14,4. 
Cap. 26. 
11. Stmt cmh qui reuertitur ád vomitu. 
372.4. 
Cap.27, 
3. Grane f&xtm, é1 omrofa arma :fed it(t 
j i u l t i v troque grauior •.•2*0 ú',z, 
1 s.Biiigwttr agnojet valtum pecoris tui 
221.5* 
15. Sangaifigét dtm[mífilí£. 67$• 1. 
77?.6. v 
2S. Stdlto mmihtisnititur > ¿y merAtur 
m adibus Revam^ 502. 
C a p . j i . 
10 .^13 . Mtílierem fütlemqíiis íme * 
níet0éjc\ ,Quáfim Umm $ limm, 
operdta eft co&jiíiomAWtmm¡UArÜ. 7 2 j 
f 6, QonjidermU agrum, ¿jt emit eym 
463.16, 
21. Non timt bit da muí fu A dfrigoribus 
22. Byfus, ápurfura wdmnentum e'ms. 
E x E c c l c f i a f t c . 
. 1 . 
2. F4nií:ás..vammumt & efania vatiiíási 
274.,10. 3 $ 2,1 j . 458.9. 47^-4'503. 
5. . 1, : : j 
12. , £g§ Sdomon. fm. .-Rex in ItrujaUm 
Cap;2-*-;-',:-
2. Rtfum repuiáui srror-ém^ & gmdie di -
x i , qmd frustra deeipkris ?. 368.7. 
508 8. 
9'. Sítpientia quoqmperfeuerauit mecum. 
674-J- a 
i^.Sapitntis eculí m capite funtyUultus in 
tembris ambuUs, 174.2.5 3 4«4. I 
26, Homini benu in con\p£clu [uo ded'tt 
Beusfapientim, ¿r fc imitAm^ Ut i -
tiém-, peccaíori áuü dedhaffefflíoHemf 
493.i3.jf 13.6. 
Cap. 3. 
I 'Tcmpusomnirei fubc£elo,J4.6.3, 
h 1 Cap.7. 
r-Hr* 
I n d e x l d C G n m i 
Cap.;. 
z*Mel'ius efimfnen hmm,qum vngucn 
íapretiofa 765,11, 
í é . / r a mfimjfdíirejmefctt. íotí, 1% i 
j 5. Sicnt tnimfrategis faftemU }fu fro 
tégitptctinia >5^.528.5. 
14. Confidera ePera Bel^md nemoptfsu 
cwrigere, mtm^ Hit dcfptxerií, 1 o5, 
30. Sohmmeda hos inuenl* qtitid feeerttl 
Dtus h&mintm reclum, ¿w • wfi~' 
»/V;í mijcuerh quafíonibits. 176.4: 
1, s&fteñú* hkmims kce i h vuhu úm, 
' > & fetentifsimm f&cuw tiüw commu 
% uhit.107 3. 
.9. 
1 .Omma hdc tráciam in cor de fnef-^t cu-
rio fe inteíligerem. 126,5 
4. M d h r efi cáüh v tml teme morím* 
i / ó 1e.380.19. 
112. Sicíitfif¿es cáfímtítr karfeo s ^ 
laqueo comfrshwndunttír , fie CA 
f i m m homimi in tempore malo, •$ 2$. 
t i . 
1 l.J^ttí in v m ptceauerihmkd ¡foufi. per 
Cap. 10. 
1. Mufca morientes perduntfuamtatem 
vnguenti.400^. 
2. €orfapie»tis ád dexíeram e m , ¿* 
^ / íi w ¡tntfirtipfius.óiq.j, 
3. J1^ ^ vio. Hultus AmbísUns}cum ¡p-
Je infipiens ftt» omnes ftuliós ajiirntí, 
18 In pigritijs hiimilhbitur contigtíatih, 
& inetíomanuSjé'c.^S. S¿ 
Cap. 12. 
13. Beum ú m e ^ mandataems ohférüá: 
hocefé enimomfíis homo, 427,2. 
E x C a n ne i s . 
Cap. i , 
3,7rahe wepofi tejcmremui inodorevn" 
. gventortsm íuort^mjntroduxit'me Rex 
tn cellar ta ¡PA.-2q.S. 5 
/ Nelitc me confiderare, qmd fafeafm, 
. \ qtéia decoloíeimt me S0L1 $3.14, 
6. Indica miht > quem dtligit anímamea, 
vhipfifcaSi whimbes iu.meridie.ne va 
, gari incipiam ptfigregesfidalihm tifo ' 
r&Wv49 lo -Se^y. 
7. M^ridere. abipoji veft'ígtagteguxn 
9 . Puhhr&ftimgw* tuAjicm mrtmhi 
6 6^.22.6 69..1.4' 
11 .Murm&Us áur eáS faciemm tlbi 'vami 
cuÍAtáSArgetñd 
13-, 'hwxs cypri dtleflHi 'meu$ toihim 
m m á Bngaidi 13 0.1 j , ^ 37.7. 
' ^ '•Mtce tHfteíehr-é es \ oculi m cobmbcí-i 
15. Ecce tupuUher esldílefftmt>é' dcee 
•:- m.33* ).'55 7'-3. 
16. Lign/i.dQmotíim noñr&xnm cedrinayiA 
que ariünofiricuptefina-11.6.776.2 
Ca^, 2. 
1 • Tígofios campi y ¿- lilium comaUmm. 
2.Stcut lilium ínterfpin/ts, 5^4.3.6$^. j¡. 
5, íulejte mtflor-ihéS^sitpatt me malís> 
amóte tangueó í i i / . 4 . 
10. Eormola mei& ve'tn:4S$.$. 
12. flores apfaruerunt tn térra mfira, te~ 
pus paíAtianh adutñh^o 1.7, 
1 3.jfecic>Jan'Qa'vefn.q.3s*?>* 
1 5.Capítembis vulpesparmlaSr qtt£de 
moliumur vititas .,4& 2 „ 7, 
16.piltclfisméus t&ñjtié' egoi^i.7;$.4» 
• d ' i > . 5 . ; 
^. Sieut vhta coednea labia-tua. 751. 
11. 
6. ^ ifia. (fu.* afeendit Per de 
/ííW.471.11481.7. 
^ E» hffiídum Sdíomonis f*x¿gintafor-l 
tes ambimt exforúfsmns Israel, om-
nestenentesgladíüSt&e. 2 39.2.28^. 
6 727,10, 
S. Fnmfcmuff'ic eftfisfuper fémur f á * 
339.2. 
.Vi-
i i.F'ídete Regem Sdomoncmjn diadema. 
tc'iCpiocorQnmt eum maitrfm* 710* 
7-
Cap, 4. 
j . CópUli tuiftcutgregts cAprariim, quA 
áfcendenmt de moníe Galaad. 178.7. 
4135. 
3. Sicut fragmen mdi punid9 itAgena 
4, Sicuí mrris Datúd cellam tuum, $ié& 
ddificatd e/i cum proptigmcalls, milíe 
cíjpei Jjendent ex ea, omms armátura 
f o r t u m . z ^ 2,.247.j.2^.9 • 
DtíovberA tu&fuutduo hlnnullcdprs 
gemeüii quif a lmiar mlylfjs. 278. 
8. Fenidi LihAno7 (ponft mea^vemde L't 
hano, venl cor onde r¡s, ¿fe 43 3. 
476í6l42S.528.3. 
9. Fulmr&fiicQr meumforor meafponfai 
wulnerafli cor meum ¡¿fe, 17 5.3.2 77. 
j . 
10. odar vnguentomm tuorum faferom-
niaaromaía 293.j0.7Y8 5, 
11 * Oder vef/mentorum tuoruficut odor 
/WÍ5.47-7 778-5. 
1 i.Hvrtm c$ndti¡míoror msa fpowfa.75 o 
19* 
3 i Expolkm me túnica pea, ¿;c. S7h 3* 
¡77.7* 
6 .At iüe dullmuera?, atque tranfierat. A • 
nimAmeáltc¡aefüBa 606 //» 
11 Xláput eim aurumoptimum.Coma e'ms 
fícítrelau pdmarum 3 mgra quaji cor-
12. Oiulie'msjicut ielumhá[xperrkulos 
\ acjíüarum.29t. in . 
¡13. Gem Ulm ficuttreoU aromaium con 
! jitutapigmtnsarijs 2?^/.413.5-. 
i^.reHíer e/as ehurnem dtjlmfflmfyhi' 
r ¡ s , i? i :6 . 
Cap ^ . • 
3. Pulehra es árnica me^fuauis & decora • 
777.3. 
5. Denteít^ifeutgresoulum^Uéi Ascen-
der m i de lamer Q'^C. 2X3.12. 
<5. Stcutcórtex walipunici) fiegena tm* 
\ 4^7-7. 
faert i S c r ' í p í u r a . 
j.Scxaghíafuní ReginA>¿° oBógiriia con 
cubma, ¿re , Fna (Ji columbameHi ¿ fe , 
43% 2. 
iz.Reuertere, Reüsrtere Sülamiiis^rctter 
íere}ó'et49'$.$. 
Cap. 7; 
i.J^«/<¿ mifhis h Sidítmisei n¡(¡choros 
CAjh'orum}. 7 3 8.2^0,7. 
4. Ñafus tmisjicut turrh Libánl^aéi ref-
piciícontrq Damafcum. 24/. 4. 
6. J^uampulehra eSs¿r fuam dtcora cha-
rifa ma in delicijs 1^7,/. 
7» StAtura tua afsiffúlata ejipalma. 717. 
6. 
11. Egredtamur in agrum, commormur 
w milis, ^yo. 10, 
1 Mane fergamus ad vine as, videamus 
Jiflor mí vinca ,Jiflores frtécf us parta-
riunt,7ij .5. 
Cap . i . 
1* J^uis deí te fraíremmeu^ [íigéníem 
vbera watris mea > <vt i f tiemam tefo* 
ris,¿rc.^26.2o, 
5 ,S(*b arhore malo fufciiaai te^ihi corrup-
ta eU mater tm,é'c*42S'19. 
6. JPosí? i'ífignacultm fuper cor tmnt, 
0 c. qmfforíis efl v t mors dUecilo 3 
d ^42/ . 19*7§2 2 
7. Sidederií homo omnem fuhflAnÚAm do 
mus fuá pro dííeílionei eic^6zAs 
8 Sóror noíira parr4a% et ibera no?} habetx 
Jgmdfáciemmforori mjlra-, etc, .3 i 9 
6a444>zo. 
/o. Ego murasi es vhera medfícut furris: 
444<i&* 
14. Fuge dilecíe mafsmilare caprexjjm 
mdoque teruorum frper montes aroka 
tum.'$39*9* 
E x l i b r o S í i p i e n t í x 
Cap . i . \ \ \ 
12 ; Nollte zelare mrlem i» errorm 
vita * v ú i r a , nique^dqmrMis^p^ 
iUném'm khortb'tís\eíc.6X%. 8. 
Cap 7 1 
I n d e x hcoYPtm 
Cap.2. 
z.Fúflhocerimus tanquám nonfuerimus. 
6, Femtefrudmur homs qus ( m t y é t ty*' 
mctr creáturA^c. Qoronemus nss rofu 
6.é9o 8*696 10k 
f. JVmmm Deus teníauit eos, ¿f ÍMWU 
tilos dignos fe. T ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ i ^ / t f ^ ' 
mcei f i c io i tS, z1) 7.4.261.3. 
io , .¥heem V>co f&¿iis eíf díl íf lus, 
RApm efl) ne m d í Ú A ^ c . 527,1.50^ 
aatítfevfíém Í06.4 45S 5? 47^.1. 
/cS.8./23.9.5^3.2. 
/4, PUCÍÍA enim erat Deo mima tflixs, 
frapter húc poPsrmít educere ilkw, 
¿Tí 527.2. 
Cap.f". 
3. Dicetsíes mira fe^útnitentum Agentes, 
^ 3 4 . 6 . ^ 
rum iÁffanitA, ^ 7 § 3 • 5« 
17. ¿ m n h m dígaos fe ¡pfa circmt qué 
rens.é' in vijs ofiendií je ilUshUatiter 
& h emni fronidemiá oecurrit illis. 
107.6,132.15. 
Cap. 7. 
2. "Becm menfium temforeceágalatussu'. 
42S 2. 
8. Btf rAfofuií l lAmtegníSi0t fedihus, 
: diuiücts nihilejft duxl in córnerAtione 
íUms,(¡rr.4f9 S'5.i3'i* 
to.Mt fropofuigro Imeháhre í lUm^s t. 
9 -5134* 
4 2. E// emm in HUfi iním íntelligentis 
fattfttis, vnicus mMpíextzjp^s* 
i s Fap<& efl enimvirtHth V e i t é ' ma 
natío cf ^ d a m e/i cUritaüs omnifoten 
tisDei, c129 .4 . 
Cap. s; 
I • ¿ n m f i t a fnf^fque ad pnimfortiter, 
& difymu omniA¡UAuUer. 92 7. 
1 2 BAnc A m m h é ' tx<¡M¡iui aiauerjute 
mea, ¿f quafnñ fponfam wihteaMófííi* 
mere,¿ramaíorfA¿'ius fum forma iílius» 
Cap.9. 
1 ©. Mltte HUm de cae lis fanffiis tuis, ¿r s 
fede mágniiudinlsM, vt mecum/it, 
¿f meeum Uhore¡aoi.9* 
Cap.10. 
_f, 7» cotiftnfu mquiíi&tcumf ? mtionescú 
tuUffent 281.11. 
7;E/ incrediíAiís anímA memoriaJiansfg 
meríPumfaíh. S o. S. 1 $2*9. 
Cap. j 1. 
/ 8 . 2 4 NBM e n m m f oph 'tlís erai om -
mpotens tnanus ¿na, ¿ r . Sed mtjereríS 
ommumi^uu omniajotes. 
Cap 12. 
1 %.THautemdominator vlrtuiis^tu trm-
quilbsaíe iudiíAS s ¿r epm fragua reue-
fcniiA dijj/avis nos, 34^.8. 
20.& 21 .S i mim inimkvs¡sruorum ÍUÜ~\ 
rum , ¿r dekítos merti tum ianta tru 
cidjít átteníhnee. Qum quanta dili 
genítaiudkAf íJiím tms. 3 46. s. 
Cap. 14. 
7 HenedlBum eH Ugmm,pr ^ mdft iu 
iie J^ umiam creáturá'Dei modhwfd 
¿id 1 míemationem mmabushomi' 
. m m . ^ hmuijeíj/ftlam fcdihmmfipet* 
t¡um,sj2 ' ) . i j . 
¿ t . C u m Utantar, infániunt. $6$.$* 
C a p . i / . 
12 MulttAÜ'mauermtlufumefevham 
mjiram, conuer^monem v i u com 
fofitAmadliurum, 457.S. 
Cap, 16. 
2 o. JngeUruwi efe a nutrmijii Jtoptlum 
tmm * ¿f fáratum de cMo fmem frxf 
¡ titijli illis fine hiere, fyc .121,6» 
Cap;i9a 
3; M u e m t m m t e r % anus hahentes lu 
• ftum) ú* ~deptoretes &d m.ommjma 
mofi'mrum d i i m pin afimfjermí co 
! gitatíomm?$ets4$*3 • 
— - i r * 
facr& Scriptura. 
E x l i b r o E c c l c í i a f i i c i . 
Cap.i. • 
13. Ttmenti Domlmm hene trtt tn extre-
mis^ et in dk defmíiionís ¡u& be?udice-
tur.^^2. 
Cclp.2t 
6. InhumllhátefAÚeúamháhe> quomam 
h i%ne prohatur auvum ^  et argenmm: 
hommes vero reepibiki in camino ha 
miüáthnh, 261,3 y 
7. Metuentes Domhum {tíftmeíe mferi* 
cordiam eius.et ne ¿íjleBatis ahUío^e 
tMtfi&ifj.A.» 
'Cap. 
í 3 3. Igncm ardentem extwgmt ¿qua^ t e* 
Uemo[yn&reftstitpeccaíh, etc, 62, 5 
6f.lú, 
Cap,4' 
S,Redde debltum tmtm ^ 27 3. 
2,s> Fiit conferm ternas, et deuiíA a ma 
lo 4.1.15. 
24.,Pro anima t'M non confundarhdlcere^  
verumnecrettneaSyttc^óQ.S. 
31 Non cmfmdAtU confteripeccata fuá, 
etne fthijci&s te omn$ hommi pro pesca 
ío Nolirefiflere contrafaciempoíeí»-
tis^ etcf 70.6. « 
Cap 5, 
¿.Deprophiítto pecesto ml'í ejfefmc meta, 
620.2, 
Cap./. 
1. Noli fácere mála, etnon te n^ rehen * 
dent. Non femines mM inpdíls, etc 
/07.7. 
3 3. PropurgAte cm brachíjs. 5 74.5. 
Cap. 10. 
S .R egnum agente in gentem trAnsfertur 
propteriniH/iitus^t iniurias^ t coniu-
melias,et diaerfos dolos.ssq-lj >' 
Cap, i2 . 
15. Qms wiferebmr incamtori á ferpen \ 
tepercí*fo}S9,iot 
Cap.13. 
* i I Venátio Leonis omger in tremo s ftc 
_ ítfcm funt diuitm pauperes. 3 a 1 .S, 
Cap 1 j . 
S.yiri verdees mueniuntur milla, et fue-
ceftum hahehmt, vfyuc ad infyeffme 
Dei .6oj , i j , , 
Cap. 16. 
2 i . mincratur corde, cogitat Jaita. 
476 
Cap. 17. 
21 tComertert ad Dominumy ¿» dit el'm 
quepeccAtá tMAiójS.iS. 
2s.Nimisodkoexecrationem. 67./. 
Cap.2cu 
9.Efí prccefsh in mdísviro indifciplha 
/o.689.7. 
Cap.21. 
i é . ¿r Í J , Scimtia fapimtts t¿ne[U£ in-
undaíio ¿bundabit, confilium tllius 
peutfons vitapermtnet corfataí quaji 
vas comfrácínmy&c. 2 3 6. 
Cap 22-
2, Dj? íhrcore beum lapidatus ejlpiger, 
46^ 19. 
5. Maficá in lii$& importuna mrr&th, 
4 ^ . 1 1 . 
Cap. 23. 
23. Homo Mequam inore carnls ftí&nQH 
defmet^ dottse accendat ignem (583 .6. 
Cap,24. 
19, Jíhuijí olma fpeckf t in c&mpis* 3^7. 
7-
%o. InpUteisJícm clmmomum} balja 
mum odorem dedi% ¿ye- 768.1/ . 
Cap. 2í?.' 
í ¿.Conclude elemofjtixm m tordepmpe* 
rís)¿i' hdcproteexorabit 51.3 61.2. 
Eleemofyna viri quajj facculus cum ípjo, 
¿f gratl&m hominis qtsafipupUUm con 
feruabit ¡^üper ¡cutum potemis} ¿fe. 
/ 4 6.ór,/tf. 
Cap.3«0. 
4. Mortaus efipater^ quap nm efi mor-
ttius: fimiUm enitnfiihm reíiquitpofi 
[e . jóS . j , * 
Cap.33-
3. Homo fenfátus crediihgiDei > ¿ ' ¡ex 
V e i f delkípfi 271 7. 
Cap 40. 
l%4rtfl^nteí!i'Pe^¡edem gloriofam vf-
qw ád hümilíitt'üm tn térra, ¿c iñere , 
«ÍMH • • • - Cap. 
Index lo corp¿m 
Cap.4i-
i y. Qurm h-ibe de bono nomine }áic'7 61 
Cap.42. 
22.Flores meifruffiáS hondri$ié' honejia-
Í/5.3S./. 
Cap 43. 
¿6 ^mnaui^ mímare^  enárrentfericula 
eíttSr ¿r audientcs auriíms mHr 'iSñdw 't 
Cap. 47. 
3. C««* Uoñihui itíjit quafi cum agni$. 
231.4. 
Cap. 51. 
35 Operámins ejius vefirum ante tempus, 
E x p r o p h e t i a l f a i x . 
Cap.i» 
i . FH'm emtriui, & exalíauí, ipfidutew 
• ffreueríint me.1^1,8.. 
3. Cognouh los pojfejforem fium,¿f afinas 
prafepe doruim¡HÍ.ZÜ'J.4. 
$. Omne cúput lángmdmn j & emne cor 
mcerens.i%z.i2. 
11. ¿¿uo mihi muítitudtpsm inuimArum 
vejlrármtj dícít.Oommm f Fismijam'' 
holocApifíd art€tumy^c.^^K9. 
22.F'imm tuum mixtum eji.£qiéat 4.0J./. 
^112 . 
25 •Príncipes tai infideles jecffurum, 
5-
2 7 Sionin mdklo redimetítry&reducsnt 
éám ín ií¿fUjá$ c'oterct[cxltjios-ió'c. 
110.10 399./. 
29. ConfundenSur ah idolssquibus faertf 
cAuerunt, ¿f eruíejeetís [uper hoNíSy 
b I»Fortitudo <vej2ra,vífiímlhfrppd.rj 8 
6. ¿ ; . : ; , 
Cap. 2V ^ 
3. Etihu-nípofaUmulú^ dicmU Fenhe 
afcendamus ad monlé Dormniy&c.éej 
13.6QS. 14. 
4. C&nfl:d'mígladios'sn vomeres j 
c^í /«¿«i fn falces 239.2. 
Wfí lerufalem^&luda^ 
Li t 
9. Peccatum fmm quafi S'odcmapredica 
uermtf6SB.é. 
16 PreeoquodeUftatdfuntfilítSíon, & 
¿embuímtrunt extinto cello, ¿Tí. De 
caluabit Dsmtms vertiem pliarum 
^ ^ ¿ T f .ií/6.4, 7^8.3. 
Cap.6.-
i .&ijn anno.quo morum efi Ozias vidi 
Dominm*¡edenttm fuperjolium , ¿re. 
Scraphim flahant fuperillud^c.só^,, 
10.564,1 2.7Í 1.10 J f l ' 6. 
4» Fd míhiquíAVirpolluSus Ulijs eg9 fttm, 
in mediopoptiíhó'c. 2 51.1 c , 
8, £)u€m mutam^ aut quts íbitnobist^Zi 
10. Excoeca corp'cpHlihuiuSy ¿1' aureseim 
ággrám, & uulos tiuS cUude.y 2 3, 8.5 
Cap. 7. 
7* Infrefundum inferniffme in excelfum 
frprajQo^. 
Cap.8. 
16. Liga teflmonlum, fgnaifgcm in dij 
cifuíismsU ¿iuS. 
Cap. 9. 
6. EtziQcahiiurmmen eitis Deus forsls^  
Cap 11, 
r,Egredieturvirga deradUelefe. $37 f 
3. £Írepleh'u eum fpritusiímoris£>Qmi-\ 
ni^ nm ¡ecmdum vifiontrncmíorum m í 
díCauÍt,é'C 2 22 6 - 4 2 i . i l , 
S. Dth flabitur mfans abvhere fuper f&ra 
mine djpídis, ineauernm regulé 
é'c.72.8. 
Cap. 13. 
i , Onus Babylonis.ójo.j. 
22. £í rejpondebunt ihi vluUm dühus 
eiH.S.z') 1,9. 
Cap. 34. 
11* Bi trafía clí ad inferas foperhh ím9 
conddit cadasur tuum 4 8 8 .4. 
1 ¿rJluprnodo -ceeidiftiLucifer, quiwam 
orttharis.ui.á. • 
; 14. éjcendan'ifuper altittidmm mhíimr 
fimilis ero Altifsimo, 4ó 5 1. 
1 p Tk a: um ¡ toieífus es dejepu íehr® im* 
epiíift ffirps mííilispellutfiSyérC' 
j 74. J 
Cap* 18. 
i * Fitterrjícjmbalo alaram., qWffitri**. 
I *flumnaJcthiop¡&>é'c*i ^4-í-3-
" - * — — 
1 acra Scripttira, 
Cap. ^2, 
13 • Come damas, ¿? biffmuS'crAS mor te 
rmr.6So.i0. 
15 .Auferetm fAtúlus, qm fixusfaerat m 
loco f i i e U ^ f r igetur ,^ cade tj^rper í 
bu. quod pe pender at meo 116,4. 
Cap. 2 3. 
4. Eruhefce Sldonr&tt mm mare forútu-
db maris dicens: non parturtui, ¿r nsn 
pzperi, et non enutriui imems, nec ad 
incrementam produxi virgines, 121. 
^^•MaAÁv^^r^v^-r^ 'v ' ; •• •••'' ; j -
1^. Fluíate ñaues mar.is. 5*8.7. 
Cap;24. .. 
¿,L%x¡t,etdejiux¡i terratet infirmta e/i, 
dcjhxtt orhis infirmata esi altitudo po 
pi i í terrd . ^6$,y . 
Csp. 2 6. 
1^. Siwt qu* Hctpít cam appropmqmue 
r l t ad partiim, dolem elamat in dolor i 
bm (uis \ ft$faoii^4más s facie ítís^o-
mine f concspimuSi & partíirmmusi 
¿-f.415. 9. 
• Cap. 27. : -
9. E / jijjfó omnh fn^hiu .v.í aafer.atarpee 
catuva eius, ctmpofaerij omnesUptdes. 
aitAr¡i,ficut UpideuinerfSj ¿f e* 577. 
Cap.?8. 
1 i eoronie ffípérkt 'dri/s Ephralm, ¿r á 
Cap. i / . 
Comerúminificut m pryfmd&w recejfc -
ra t i s .ó is .p . 
Cap.,3 3. 
20. Refpice Sion eiuitatem folewnitath no 
fira'.ocaíi tuividebunt UrafaUm.fyc. 
qaiafoLmmodo iki magnificas eJÍDo , 
mirms mjler. 2 7/. 11. 
Cap. 3^. 
15. Recoglt&ho tibi emñes amos meos m 
. dmarstíidiñcanimamefi^yv^. 
lospálmo podcrmlñjQujs afp.endit t r i -
bas digitis molem térra 5/8./ 
Cap. 42. 
31 QdlAtnum qptaffaíum non conterei, ¿r U 
nam fumigAns non exiingmt. 11 > . 9. 
14^.9. 
Cap.43. ~ 
2,Si tranfifrisper aquas, tecum ero.¿rfia 
mmnnonobruent se Í69 .6 . 
2 2^  Non memuocAlii Ucob \ nec l&borlfíl 
in me ¡fraéí.,Ó'c Vcrmtamcn¡cruire 
mefsafii inpeccaüs Íuts\ 0c . 18). 7 •., 
2$.Eao fum) ego futn^qui aaeo iiiíqifitétés 
tu&spropier me, &peccatorum íuorum 
nonrecordabar. Redut me in memoria, 
v t iudkemarfímuí. j S2 6. 
Cap.44. 
8.7^5 eílis te fies mei ,nunqutd eñ Deus 
abfque MS f Plafis omnes nih'd funt, ¿ t 
amahtifsimd eorum^c^jo .9» 
C a p ^ j . 
114. r t r i fublimesad te iranfihunt, ¿r tai 
erunrpost te ambdahant^inch mani. 
ehper'gent 43p. 1. 
15 Fere ia e5 Deus abfceñdíías, 15 9 11 
| Cap. 46 - . . 
I . QmfrnBuie'fl Bel -contriías eB Nebei 
fdffa funifimulachríi eóriim béfiij'i, ¿rr 
iíémejiiis.fjfc. ' ' , ^ •' I 
\ . dudíte mt\ domrjs Tffio», ffimnerefí ' 
dímm'dofñüS ¡(rael ^Ht^orfamini M 
meo itero, quige(lamni 4 mea ptdA 
- X 2 V ) - 5 ' / ' ' _ 
4. Égtt feci,fa chó feram • eppof táboy ár*| 
fáléaéo.Jió^] 
y Cap 47. 
1 i . £ifidatldrn habui/i¡'I/i mmtht$fat¡a-
piénth rfej & ¡chtitla ¿1*4 fpfafed&xít 
I I . Feniet faper te malampé' nefeie^scr 
tum elus 5 ¿r irraet Japer te calamitAS 
ibitíem. ' 
Cap, 48.. 
l i Confoíamm , confolamini popule meas, [ iO. Eecfcxccxíte, Jed mn.qmft argén 
dicit Deas vefieri kqaimity ad cor le \ | f a m ^ ^ t k calinopaí^erhíts, 2 61 
ru¡'akmy$* adtfQeat* eam,qaoníñm com 
fUjaeHmalitiamb•¿fe. 185 .7 .^ 1 ¡ Cap 49 
5. , - ' % r h v M m s m h b G r a u i J m c a ^ 
^ . Oíw»íí carofaaam, & omnisgloria das I jormmiñem meam conjtmpji. 1 oí. 9. 
quafiflosagri. 'jS :6. m \ 6- W m m H ü t ¡imibl¡(irttHS ád jtfijciü 
1J. mevfas ettpagillo aquAS, ¿f coe J, c/^  Tnbas !Meb., éc*. Eceedtdt tem 
• ' h •• -'"* .. . jm 
Index k ocorum 
Imem gen tium, vtfu fatus mea, ¿fe. 
y Hdc dtcst Domhms Redemptcr jfrael 
Jaftfáus ehs ad conlempñbilem anima, 
dbommaíam gcntem,ad ¡ermw Domi-\ 
mrum.óyj i . | 
In m&mbts meh deftnül í e , rnurltui 
wrain me fmt [entHr m , i . 
I %aFmQ ego dim Dcmmus.qai is cmmbtéft 
wtitít otnA Mnlsvef l ieríS 710.7. 
Cap 50, 
Summ fmul, & ^ iaH aduerfmm 
11, Ecce'vosomnes arcedentss ígném^  ae 
chctlfi.zmmis,amk^iate m hmmt ignh 
vsfrrty mjizmmís , qu^ s ¡afcenái^s 
66 y 
Cap 51. 
20. F'dij tulpniecl fuvtidormkrmt h ra 
fm omni*m vuram^suiOrjKííU'^uea 
tus i 4 4 a i . 7 i / . ¿ . 
Cap.5J. 
x l . Eeeediíe exlnde, p l lutuM nollk tan 
gete, exlte de medio eiuiiTmnda.&ini) 
Cap. ^4. \ 
é* Ecee sratus es f ¿F peccammus 5 é * / ^ \ 
¡timHS}ú'€*i 3 $.14.117,9, 
Cap. 5 6. 
10. Speculatores elm C¿CÍ omnes, ¿re, Ca 
nes nnm^ non vaknHí ¿airare 279. 6 
375 5-/ • . . . . . . . . 
E X. Canss imPHdmtifslml, nefitefmt[ati* 
Wí^í-^,375 5.576,9. 
Wf ':H Cap j " / . 
1. A fscie malUU collctíus ejl 'míius,Sa.p. 
20. Im^ mtem Éjiaaji mare feruens, qmd 
q u k f c e r e m n p o í e í i 77 3 
11. Non e í i pax mfijs díciídomnus, 736. 
4* •• 
Cap, 58. 
2, Me eten'm de dk ¡n diem (¡furunt, & 
farevUs meas volutit, quajígens 
iitHiliam fecerint é'C-SSl-S-
6. Solttefacijeulos dirimentes. 8/. 6» 
4« Coftfim! h mhilo,¿' loqñuntur vanha 
tem:(:f>v¿*per»ni Uborem^ pePererut 
ii&fvff£fim$ oaa afpidHmrtéperut; ¿;e> 
Cap.61. 
Spmtm Domtni faper me, €9 quodvn-
xeritDomtnus me,&c 240,3. 
C a p . ó i J 
-J^ úi remlmfcimimDominhne Uceatis, 
ctmdetisfiíentiumei I34>2« 
1 E x P r o p h c t i a l e r c m i a e . 
Cap. 2. 
[ 6,Dúo w&lafecít pcfulus rneus^me de re-
ímqmrum jonnm aquá vwtf ¡eífedé-
runtjibi ciUernai ¿¡{sifátas^uá tonú* 
mene r.cn v/iltnt í ^^ í . ^862 . 537 8. 
24. Ihdt'iidttío fnmá, Jpa atiraxit'venm 
a r67 irj /í»¿. 7 9,7 S 1, 2 697,10. 
27. Vtrietmt ad me tergum t^ nonf(¡eum 
Cap. 3» 
,^ From multerh mentricls ejl ñhh nolué 
tterubejcere.éQ i^ <5. 
Cap. 4. 
4. Circuncídimm 1 Gemino 3et aufi rt€fr$ 
putia ¿ordium vesirerutn viri luda, 
• e? tf.4.!S 2, :-
25 A¡pexiterram*ei €cte*vamA,tin\hík 
híHítus fum , £¿ non erat homo, 4^3, 
7. 
Cap 5. 
5. Eqmamatores , et emjfarijfitfí funt? 
vmfqmfque ad vxercwprcx 'tmijuthm 
mebett,6&2.$. 
Cap. 6. 
7, Sutttfrtgidam fecit aqmw eijlerná fuá 
ficfrígidamfeeit WAIIÍUW\UAW, 69 i • 
2: 
1 $ .Cvnffáji funt^ uh ahommaihnem fece 
runt, eiit'm poüus confvfione nonfunt 
eonfafi^ c 6 ^ 8 . 
Cap. 7^  
4 Nolíte co'dfdere in verhis in vtrMsme 
dacij, dicsníes jmpkm Dominio 
197-7. 
t Cap S, 
| i J^ uare auerfus eítfopulus ijle w Itrw 
: faíem ámrficne eontentiofa\ Apprehen-
derunt wmdáeiumM mluerunt nuer-
^48/ .72, 
9 Ferbum Domimproieeeruní^ tfapjet^  
_ tUnulla^Uinillis.j 16,4.. 
Cap. 
facra Scrtptíira. 
Cap, 12. 
2. J^mr? vid impi&rum pref^ eraturlBene 
eji ómnibus, qm prauarkanfur^  ¿r im£ 
Agum? plantAfti eos^c. 5 97.9 
3 . Congrega ros q^ ájigregem ad vl$ima, 
fa&fttfica eos in die oscifionis, 5 97, 
9. 
9. Nunqaid mis dtfcolor hareditas mea 
mhi5 Munquidams tlnofa per totmn. 
Cap. 14. 
2 2. Nunquid fmt in ¡cuíp'dihus gem'mm^  
qulpluaitAut eoeli¡fojfant dan imbres? 
^oanetu es DomimsDeus, ¿fe, 271. 
T 1 
Cap.iS' 
9. Occidit ei Sol,cum adhuc ejfit dies.^ z, ¡ 
ó-
Cap. i<5. 
9. Mece ego auferamde loso ifio inecuíis 
vej2risy¿f in diebus veUrh vecem gau 
5 ^ . ^ 2 . 2 . 
Cap. 10, 
Cap. 52; 
14. Et totum murum íerufalem per clrcui 
íu'm d'efimxit cunffus exerchusChal-
dtorun, qm crat eum magiftro milkU» 
681.1. 
E x T r e n i s . 
Cap 1. 
7. Mecordata e@ Urúfeledterumafflitfio ¡ 
Cap. 2, 
14 C¡kí sowpavaho te ? Aut cui afsimUhó 
te fdia UrufaUm? Magna eH vdutmÁ 
re contritt&tisa^c 414,7. 
18. Deducqféalh lorrtntem lacrjmas per 
diem, ¿r nech m, non de.i recjuiexníibi, 
¿f nmtace&tpupílía omíttui 581. 4. 
/ f . Effmde ¡¡cut ¿quam cor tmm ante cof 
peóíum Dormni Üeiíui*^76.6. 
Cap.3. 
3, Tantum in me verá t 9 ¿* conuerút ma 
num ¡uam. 590 6593.3 17. «y/^í v e n t ü s v r e n s difpergameos c0 \ \ i2 .Tñéndi i arcun* {imm.fypó¡mt mequa 
ram inimico, dorjum, ¿y nonfaciemof- j- j ftfignum adJagk&m 59^.3. 
tendam.! 3 i . 13. 
Cap. 2 o.1 
14, Male diíía diesjn qua n&íus fum.Soj. 
2, 
Cap.23. 
2 2. S i f t i t l fm in cmfiílo meo, £^ nota fe-
etfjent verba me4populo meo, auerísf-
fem vtique eos k< viafua mala¡ ¿^^416. 
9. 
30. Ecce ego ad Profhetas, aii Dominús, 
qmfuramur verba meados* %, 
Cap.^j. 
Coufufm fum,¿r eruéui'.quoniam fuft 'í 
nmepprohrium adolefeenük mea, 69 j 
4; 
2 Pfque qm delhífs diffolueris filia va-
^.177.6 5 / ^ 7 - 7 7 U -
31 &si.Ecce dhs veniem dlcit Pomi 
ms^fafertam d'omuiI¡raH,¿;domui lu 
da fedus nouüm, non fecundumpatium 
¿Tí 149. 2.4?J.I . 
ll.Daho legem meam in v i f eribus eorum 
&c,i'49.2. 
27. Btmt» ?M viro cumportaue-^ h iu<zum 
al- adoUfceñfía f u: fedebit fcUtarlus, 
¿r tac'spít,quia leuamt fe fuper Je,622,. 
29. Poneti®puluereosfupim.fiforte ftfpes. 
2 o 3 S. / 
4.4. OpjJofusfii mhcm tihijwe iranfeat ora-
tio s^'í' 
Cap, 4. 
z, Filij Sjon indi ti, ¿r amlcí'i duro primo, 
qmmodo refutaíi junt m vafa tejiea o-
pus manmm pgul'i 3 95.5. 
7. ¿f S Candidiores Nazar i^ ems ntue, 
¿TcDenigrata e$juper carhnesfjcies 
e&rum y & mn¡unt cogmtiin piaféis, 
389.10. 
Cap» ^. 
16. Cec'dit eoronacapitisnojlri, 174. í ¡ 
488 4. 
E x B a i u c h . 
2 jLuxerunt cum iucunditáte d}quificlt 
illas, 292.11. 
Index Ucorum 
E x P r o p h c t i a Ezechie l is .N 
Cap.i. 
4 Vi dé medio e'ms qmfi ff tyjúi tkí í r i j 
8 , £ t mdms homlnis fub fennis torum. 
5S7*S* 
vetfro funt, & in práceptis meis mv\ 
ambulattís, &c.i$6,$* 
2, Et furfum pAfi tfpttfus fj/lcndorh. 
i o, Et ingrefftíS VÍ¿Í,& ecce omnispmili-
íudo ycpiliuWjCi einimdiim a^hminci-
tio^et vnimrja idola ¿ommJ¡r(íel}&c, 
$01.1, 
16. £ i áfyeBm carum, & opera qmji j¡f 
fotámmedtoroti&^zz'j,^ 3 3 6 4. 07$ 
2*716.$ 
r/c Fedes eorumpedes nB'h ¿;¡Untópe-
dís eoruw , quáji pimía pedís v i n d í ^ 
jehíília qxaji ad jpemus aris eandentiS: 
/ i 1.11. 
19. Curq amhuUrent M m a l i á , amhfáLtipat 
p4rííer7¿r rou iuxía ea^c 105.3. 
2 o, Jguommspue ibdt ¡pirítHS, tíluc emite 
fpintíé.¿f rots,páriter eleudaki^ ¿-c, 
CvSp» 2. 
6, ImfeduU & fchuerjores fmí tecum. & 
. eum fcorpionihus habitas. 7J.S, 225.1 
ss. j 
9. £ t ecce manus mijfd ad me Ja &ua erat in\ 
wolutus liher, ¿ exfandit i l l tm coram 
me j qíéi erat fcr l f ím mus 0 joris, é ' 
ferlpiA trdnt in m í a m e n t a i m u s , ear-
mti,é"v£r 370,10.7 39^, 
i . £ t eomedt ¡líud,^f&Bum ejímore meo 
jleui m eldtt Ice.66 3.22. 
$4 Bomus átittm jfraei mlunt andire te, 
quianolíwt audtre me,¿re Ft adaman 
tem% & jihcem dedtfaciem tmm% ¿ f e , 
2é>3 .9*í 32.1/291 
17. FiUkommis jpeculatorem dedi te do -
mtit i f r a t l ^ Atidies de ore nteo verhu3 
ei AmuKctabh eis ex me* Si autem dice 
Uj& C 240. 24.1:4.^1 
20* Sid'.eijleóttuerfftsh¡/ius a mBitu fia 
fíierii imq§ékitem ¡pmám ojf mÁicUlmn. 
i e&r m to, ipfe mor ta tur.s 1 i . / . 518.1. 
, 520.4. 
| 7- ^ ta.frperABH *e»tes> quawcir^l tu 
15- Ctmqueafpicerent án'md'iA fipfarmti l é . Eceeinoftlo iewpll Vcminlínter ve* 
roté v nd juper ierra» ittxta avmdial \ Jitbulum, ct altare qtisfi vigimi qufyí 
hdhms q»Aímrf.xcies}zto.^ v i r i dorja hahentes contra un-fim^.D 
mm^ei fules ad ornntem: et adorahat 
adortum jblis,& c. Et ecce ápjUcant ra-
mum adnares [ms: 4 8 6. -2 ^  9 «5.1 ^  
Cap. 9. 
5. Pereutite mnparcat ó£ultóiveUcr%ficj., 
mifereawhijjsBí adolefirAuluf/ij et 
'virgí?íem,paruidum1et mtdiera im-er 
ficiie ifque ad internedírum y cwním 
auum-'jupra ^uem vldernis ihaihne oc 
£Íd¿iíis,59S.6. 
Czp. 10. 
2* Imple mmum atám prunis ignis^ qu¿ 
Jmt mter Qherubim, et ijfunde fuper. 
Cap.is.1 
/ í .^ulliniuntñhfque temperatura* 414. 
17. St íufií hominis ponefaciem i u m con 
tra filias populi me¡,&€. 4^9.7. 
Cap, 14. , 
1 '2,& 3, Et venervntadmeihifemau 
ifrael, ejjederuttt ccr&w me, etc. F i r i 
ifiipofuermí mmunditus juasineer-
díbiiSfuisyete. 234. 7.685.7. 
4 . fí¿c dicitDommus DeusMm de doom 
jfráeLij7>$, 
Cap. 15. 
3 , Et quando natd es in d'te crtus, non esi. 
fredJJíiS vmhilicm íuus, etaqmnmes 
loídyetc.i63»x/, 
i 7' ^tdiUivafd'decom tmde mromeodt 
que argente mcOieífuiJIitthiimagmes^ 
MafeulíKas, etfumpfífH vefimeim ímf. 
vul t i colsria^tcs 30,$. 
zi,Etacciditpojiemnem mdhíamtuam^ 
[Td t ib iad tibídich l)cn.ímis)e! ¿dt -
feafitihilufamr, ttfcciMn-hprofil' 
bulum incMfBtsplAtéis. 687.4. 
Cap. 
• facr&Scriftura. 
Cap, 18. 
tahim • & ¡culpufd ¡)drr/hrmi, ¿fe. 
89^.2. 
2 2 • Simpas cgerHf&niiemiam AÍ omni 
has jtecc&th juiuqfís ofer&tm cfljgcti-1.| 
fhdterit omma pracepa mea. | '¿r foee -! | 
nón mQrié:tur, ¿ ; om}iííí0ímfíin-atem,i I S- Certenaui ^ tiod tapfuS 'reiMús y ¿re?-
E x P r o p h c t i a D a n i c l i s . 
Cap. 2. 
625 3. 
Cap.?oJ Cap.3. 
i j . Etaddtícm vos indefertum ppakrülls®* Angelus'Domm defcmdií ekchfiif 
& indicador vobijcum ihifacie adfd | 
ciem, $s¿\..é. ' S 
4©. we»/? /¿«í?? meo excelso ifrael cJj i j • é^í. 3®*»^ 
DomimsDeu$:ih! fermetommsdbüm(¿i\ Czp.q.. 
lfr&el>é'C'E*¡cietts^tiUegoPQmmks l [24- Peccaia tmeUmpffhisredime^0;i, 
fl'immam igni'sde for&.tce, fyfecit he 
dítm fórnácis^uafi vínmfo mis fl/ih:-
cam benefecerú iñhfs froper mhen] 
meum, & nonjeeundumvtAS ve jiras m& 
/¿5,¿V.2 16,7. 
Cap. 2 2* , s 
19, J^ í? verfiafiis m fcoridmifrofte 
red eset evo cotiivezábo vos m mé'díb 
S-
Cap.24. 
12, Multo hhrcfítdamm eft, '¿f mn exi 
ttií de eo nimia ruhig® eids. S 0.8. 
Cap- 27. 
K3 
5. [neadem káf'a üffürugf-uñYUiguitftafi 
mams homms ¡crihsntis. 348.1 o 
¿S.MAne.TheceliPhkreÉ-.Nfmer&uitt&c. 
• \ ' - i •'• Cáf .'8, 
i , HirCMS mkifccapAHiWmág&m fñBas 
ejtnmis: fÍMKifñ crenl^et {fyaffuip effi 
Cap.12. 
j . 0 Tye tu dtxijti pr fec í i decorh ego | i 1. £ t in tempre iliofduahiturpfulus iutis 
¡urntCT imordemaris fta, ^42.2 | j sm^s inaefñuéfkebhfcripus m tí-
33• J i * * i1*exttu negotUtUnúm tüárhm\!1 v ^0.73%. 18. ^ --
de m&ri m ( l e p pjuüsmultU> \\S ^ i ^ i ^ í m ^ M W é u h Q Í f h l ^ e 
§17 f i f i ' t i ^ f*afifíeM*toptty'tb>is íiWrWt&es. 
Cap.28. 
i é , In multitudim negpmtisnUfad repte-
ta fuñí mieriora tm imquitate^,¿r p e 
cafiijé' e h á te ie mortteDei. 177.7. 
Cap.i3. 
15. Sí autem dixeroimpo: Mártemme 
rh,&egtrit peemíeniía&i tytccAto [uo3 
^ . 6 2 4 . 2 . 
Cap.i7. 
4. Ofia. árida audite Verhum &ei. 57^. 
4-
. Cap. 40. 
3. Et eccévir cuius eratfpecies, qtufifp 
' cies¿ris, ¿; funiediésiineus inmanu'e-
ius j @ calamus menfurd m mam eius: 
flahatauíem infarta, 345 J * 
Cap. 41. 
*5*C*lat4i erant in i^ftsojitjs templi Che-
20Í'.I 1.' 
22* AWguftle fMímhi vniicjué , & quri 
"éligam ignoro - Si eniñí hoe vnr'Ó &§rs 
• 23. MÜms eH mihí aíifqu? vptn intidi'ré' 
in manus ve ¡iras quam peccare ih cohf 
pviüDcmhi 77$'6, 
) ^ . /?íueterdtedkrirm átaíefu^hánc ú/ne. 
ru&t fsccata íut» 5 e[üj¿ cprAhris pias. 
620, 3. 
/ 4 . Jt>at ast fub Jcbw 0^20.3. 
E x P r o p h e t i x O f c e . 
Cap 2. 
-í. Jpfa mn vxor m i , é ego m n v k eius} 
5. ^ - I " -
I n d e x locortsm 
5' fadampofí amatoresmeos, c^ uidmif* 
nem miht,^ c,6t6 6, 
7' Se^uetnr arntores juos^non fiffrthe 
de$ eos.4.$ 5.12* 
g. Et hdc nefcmt* ¿¡ma ego dedi ei frum\ 
muhijtlkameh&c 330 7 ¿SI . 4 
9,LiberáboUnAm meám l^mum meum, 
quaofertébmt igmm'mám m s , i 8/. 
jy . Fdkm Jchor ad Apriendám [ftm, 
16 Erit iudle tlUyált Domims; voe&bU 
meTvir meus: & mn vocábit me vitra 
Bu M . j 57.9,: 
Cap. 5. 
1 Diligh DomnHs fiiks lfrael,é' iffiref 
fic'mnt ád Déos alíemsyérdilíguntvl-
Cap 4 
Cap. &. 
5. FroitMus est viudm tuus SñmArh, 51 o 
6. JtuenUm í&arA&edrtfm telas e r h v i í u 
Im Ssmáriás.^ g.S. 
7. Fmtíémffmlnáhmt^  ttérbimm metete 
culnmsflms m» esi in eo-^ etmen non fd 
cietfarinam .41^.9.5 07.7. 4^9 ..S. 
Cap. f,. 
/. N$li laíare ifraeí^  noli exultare ¡¡cut Po 
fuli: qiiíafornícAta eH a Bco íuo7 diie" 
xifie mercedem f&per cmnes drías mí i 
Un¡anUin Dom» Desems,396.6, 
9- ProfundefeccAU€runt.62y. 
i 5. ibi exojos hahm eosfrofter maiít ¡Ám 
ádtnumnsmm eeram^c, 396.6, 
Cap. i o . 
2> Btuífam ejlcor e&rum-.nMc inte 
, 282.12. 
. ÁuditeverbumDtmhiF'díf ifrAil^ UtAI J • Rexquidfádeimhis}é;.2, 
i*dictum Dmmi íPtm hAbitmrtbm ter 
fd:Nuñ efi ver has, *ic. 251,4, 
S. Fe ce Ata ^ ofuli mefoomedent % & ad ini 
quitdtem eorum u^bltH b^mi Animas ee 
1S. Ligmit eum fpriíus m aiijs fuis 2 $ 1. 
2. ; ..~ . . \-$ • • (• i 
Cap. 6: 
Zt ét FeniíereaertAmur Ad Deminam) 
qutA ipfe cefit, & fAmbit ms, fercutut 
' ¿ ' cmAbu nos .FimuificAuit ms foM dms 
diesen ¿le tetÚA frettdbít »0S)á'c 5 s f\ \ f S» AraUls in f¡etAíetn%& miquitAie mef 
7, f rmjlre fecit SámariA Regem [mwiy 
S, 
IP, luxtádepdermm meum corrifta eos* 
eongregáhmtur jufer eos pGpuli, eum 
cstrifientur fr&jtter duas hiqttisaies. 
11. £j>hrAm vituU deÚA dlligere trun 
I.2 - ScminAte vobis miufihíA, me tita 
in ore miíericordU^o. t.564.1 j , 
9.4T6 5 505-4' 
4. ^*idfAckm tibiEphrAimi^md faeia 
' tibiludA í Mi¡ericúrdÍA veñfAtAnqua 
nmesmatztmMyS c óo,!» j86 10. 
, Mifricordia ve^ra^tauqti&m nums ma 
tuiina, ^ c.60 2.586./o. 
6. Mtferieordhm vdui, flufqum facrffi 
einm 5.0 ¿ ^4.7. 
7. íffiAutem ¡icut ádam trAnfórefú ftim 
pAÓlum. íbljrdnaricAt 't^unt m me. 5 9 S 
8. 
Cap 7. i 
15. Eíe%o eruiüui tos, & eo^foriAtúbrA-
chit eorum, ¿j- m me cogitauerunt naA-
Uíiam 3 29.7. 
16. Reuerji fum, v t effent ahí que mgOjfa-
ffiifum f'jají arcas dolofiiSÁbidan. 
jmflis.sóS.s -
Cap. i i . 
4. Et ego quafínuirísius Ephram fortda, 
eos in brachijs más, ^ nefáebánt qmd 
. curar em ees, injauiculis Jda&fírA¡Jam 
eos%mvinculh ch&r'üAUs 2io*S¿ 
Cap. 12. 
4, Etin valuih ad ángtlum^¿r confort Atas 
eft,flemtié'rQgAtiit eum- 751,11. 
/#, Locuius ¡uwyp?r Prophctas>^  ego vif-
fio&em muittj/ücam, & inmAm Prophe 
fArum ñfsimd&St4S fum .239.3, 
Cap. 14. 
j . milite vebíjcHm fetbAlconaertim'inl 
ai Domimm, duíte ei.ownem aufr 
imqmtAtem,¿r accljie. bontm r^edde-
mus viudos Ubhrum mñroru. 5 é 5 1. 
6 .ETO 
facr&Scriptura. 
6. Ero quafi vos lfrael}g€rmíncihit fcut li 
lium.127.y-
8, Comertentur fedentcs U vmbra eius,ví 
uentíritico.ózó.'). 
E x l o d c . 
Cáp. i . 
$ ViuUte omnesqui kibfttsvimmtquontá 
p r i j t abore vestro.4% o, 6, 
Cap. 2, 
2S. Séniores njeíiri jormia fomnhhmti 
Cap.3. 
'12. Mitüte falcesqmnUm matarAüit mef 
fis, venite, & dsfcevdhe. quUütnum 
ejl torcaUr , txü$eranf turcuUrU, 
quia mulílfiicaU efi maliiia eorum. 
14. PovdiyfopulumdUcocifsionh, 37$. 
i6»Bt Dominus ex Sion ra^kt^de lera 
Jalem dabit vocem juam, ¿r monebu» 
tur ccelí,^ ierra. 1S). é. 
17. Et Vomims fpsspepuUfm f^ortitii' 
do filio níw ifrael.Ef fciétis qttia egoDo 
mmasDeus vejler h&hitxns tn Sio^t, 
18 5,6 
E x A m o s ¿ 
Cap 1. 
3 . Super ítihns falerlbm Dmafcl, ¿r 
ftéper quartam non coümrtám eum, \ 
sil-*-
Cap. 2. i 
15. Etperihitfüga 4 véloee, ¿ffortisaoñ 
obtincbit viríutem¡uAm%¿'rohuÉusno ¡ 
faíuabií mim&m (mm ¡¿y teuens arcum 
non fláhtt ,&c. Et rohunus cor de ínter 
fortes mdíes ejfugtet. 327.8. 
Cap. 3. 
Í2.J%mmoiofiertiátj>aftor de ore leonis 
duoerurwutextremm AUTÍCHU. I J6 
10. 
Cap, 5. 
2 7. Atjfer k me tumuhum eamtnum ttió-
Cap. 9. 
U . Poft htc retiertAr>ér reedificdo tiher 
naculmDauidyquod decidít^e. 3 82¿ 
E x l o n a . 
Cap. ñ 
8. Jhod efí opus tuum ? térra tya ? ¿f 
quo vadisiFelex qmpopulo es /«f 431. 
$ .Hebrausegofum ¿r Domivum Deum 
cali egqiimeoihiázm, 
12. loUhe mfieí'mtüie tn r»Are)ét ceJfa 
bit mare dvebís.^^1.2. 
Cap.3. 
3. Et Nlniut erat ¿imás magm it'were 
trtum dierum^ ccefitloftas míroire m j 
cmitAtemtíhsre ¿tei vnias.62),3, 
Cap. 4. 
$.7olle<¡u&fo Animam meAr*i a me, qutA 
mehor eji- mhi mors t quam vita 551. 
2* 
& EtprdpArAüií Dominus hederam, ¿"í • 
3$9.S. 
7. Etfecitfib'met vmbracuUm i b í ^ f i • 
debAt fiíbter illttd in vmbra^z^.: 16 , 
1 o. Ttédolesjuper hederam, in qm non la -
borajl^ neque fecifii v t crcjcere$, ¿fe, 
122,8.3 59. 8. 
E x M i c h e a . 
Cap. 1. *r" 
I $,D€CAlu{ire,et tmdere fuperfilios dell 
ciaramttéarym: diUtaeAÍmwm tuam 
ficutAqmla 5T6 /. 
Cap.. 6. 
$, Indicabe tibí homo quidfit bemi. ¿'quid 
Dominus requirAt a te : Frique faceré 
iSdkhmi et diligere MÍferuordiaw3¿r 
filiciíam AmbuUre cumBeo tm. 37*8, 
E x N a h u m . 
Cap. 3, 
14 i 6, VMhitAs [Angmmm, vmerfa 
mendAcij d ikeerAtioneplena: non rece-
detaterapim &c.PluresfeciífÍMiiO' 
UAí'mestUASiá'c.ijS 7-466.5. 
"W—BW HWW11 mi jí.im 
Índex hcorum 
E x H a b a c u c , 
.2. 
4. £¿rr^ qui mcreddm etí , íftf» ^ 
anima eius m jemeíi^fot ÍMJÍMS utiiem in 
fde[üa-vltiet 5%o.\i, 
Cap. 3» 
2,, Domine Qf us íuura: m medio Anmnm 
vimficAílíud.i 12,4.' 
3 CumhaS&sfsaerismífcruerdiárccorda 
her'ístgi9 9. 
5 fichm t 'm fblt mors*23S. 2. 
* 9 tfOa*s Dominasfürtitudo mea é fonet, 
tdss meos fadp cermmm. 7 / . / • 
Cap. 6. ^ , 
14. mc»tí eetwt Heltm, eJ' ^ i i ^ í o* 
I d m i é c ^ i o , ^ 
Cap. lo* 
4. £>í '^/o angdus, ex i^Jüf axilas^ex t^ fo 
arcusprttltj 126 4. • 
8. SihlUha e'tSyV co?igrcgíiho eos^uia re* 
dcmi ees.sz^.j. 
' Cap..11. 
17.O P/ishr,¿r iddíim ds tAinqumgré 
gem .gíadíus jnfer htácÍHum eius, & fu 
fer oadum dexírum etítS,é f.¿45> 10. 
E x M a l a c h i a . 
Cap4 2¿ 
/ . L d i a Sacerdsíii c&jlei'mnt fctentidié' 
& íegem re^uircm ex ere e'ms^uia An 
güm Vommi excrcUnm efi< i 5 3. 1 í . 
Cap. ^ , 
í 1 é*Scrlptus efe Ukcr wofvenúctram eo t i 
& mtihtis Domimm 44.2' 
E x S o p h c n i a . 
Cap.5. 
E x Á g g ^ o l 
Cap. 1. 
írfdBiémeürerhmDomimmmám4A¿\i ^ x yfo j ^ M a c h a b ^ o r t i m . 
f*Í 3 39 3.J64 12. 1 
Cap. 2; 
7. Ecce ego íommotéehQ cosUmyd? terrám, 
m irts 4nd&m , ¿r mc&eh omne-! 
gentes, ventct defideratus cmfitisge 
tíhíií* ¿ ' imgleh» Dormm íftdmgloria j 
645 1. 
9. MeumtH argentum^' meum esi úmu 
dako^ueciicí4iVúlmro^% 2 .^ 
E x Z a c h a r i a . 
Cap. 5. 
7 Daho tihi étmhiélames de bis, qm&mc 1 
i a fs i j ímnyi i . i j* 
Cap 4, 
^.Eece candchhrHm aureum tQtuw^Um 
fas eius fufer cápHt ij?f.m%& ¡epíew la -1 
eerrta eius íuper iUud,& fepíem ivfxfo. 
r U líécernisj qua eranifufer cá(Ht eias.l 
129.9. ' 
7- £t edeteeilapidemprimarium. 590.5. j 
I0'fri4ehu*t Upidem JiameHWjn maní* 
^*rffl?$elfyi6»<t 
«uap. 3, 
1-8 Uxpándaermt lihr§s legíSi ie qmhus 
¡crtéí&bmím gentes fiwiíííudit¡isjit»u^ 
lAcrtírum¡UQrHm. 2/á. 1. 
E x 2 . M a c h a b ^ o r i u n . 
Cap. t . 
g.'Nam cum in Ferfidm ducerenturpa-
ires mJin>Sacerd6ies c[mtmc cultor 
Dei eravt 
Cap. 6, 
JJ. Etenimnmftmrepeecátores exfentm 
t u agntt [ed Hat 'm vltioms adhibert 
magífí bcntfcij efi indiciumA 3 4 7. 
24 Nonfolumverhis hortahAturJed cum 
mr amento affirmdat fe atuite,^ be a-
iñm faBarum. ¿ ^ 4 ^ 0 . 1 /, 
2 8. Pito nattvt fpicias ad ctelam i fater 
rameadomnia, quain eisfmt, 4.60. 
ÍU 
¥ x H O V O T-E S T A ME N T O. j ' y j . S í t p n t f ^ ^ 
Cap. r. i latíj>,pr$í?e c¿ ¿r aíWr^ m, 21 o. 7.213 3 
1$ (fig* Cum cjfet dífionfata m&Ser ems 144. D&víte mtkiicá's ve ¡tros kemftcite, 
. Marta Nfeph.&e. Cum eff'et iujius, •ére.ri/h.hfiltf Pttt'isi'-ejm. ¿re. ¿Zl, 
.mllcteB'traducere^ ¿fe,34.3 ¿.222.6 i ¿V2.-:I9,2 /.2CS 5. 
Cap. 2 .13. Acetre fueru-m,^  watrem 
eÍ!iS§¿' fisge m éEgjbtMmq s t. 
Cap.3.2.P(gnit{niiamagite 5558. • 
16 Vidit fjttríium Det dejeendentem Jlsut 
colubam,^  vtnhntewj^er''Js.i2/ 4. 
Cap, 4. ' j 
tune Jefes ittBm 'ejlin d r^mm affhí 
146, SÍ enim dí lmt' ís eos, q^ivos dHifmií, 
I * quámmrzeáz®* hak'b¿íi , \¿fe. 3/1.8», 
E jiote perfeciti faui ¿? Pater lef ler 
\ wifjhsferfecfuse/Ló'sj 6 643.1. 
• " • Gap. 6, 
i . Attenditen\hjl't$iám v c f i r m fachús 
rttBiVt teníáretutr a Díapolo.é amte 
íftnajjet quadraginia dietus-^ quadra 
eoram homimbus* 50./, / 
p. .S'anWtfisetmnome® taym, 74S, 7. 
i i < Et.uenos mducas "m tentationem 3 
giñtanoÜtbtéS'JoUea efurhp 6yS 6, \ líberknos a-malo' S8 8. 
\ j . Et accedens tmtator^e 540 7 1 . zo. Nolitt thefadrizare Vúbis thetáuris m \ 
¡¿.Tme afsttmPÍit ctsmdiabolu's m(m$am\ ten a. s 4,^, \ 
e h i t A i e m : ¿ ' e . t i 9 . S ' . . ., . ,24» Nemo fotefldichas DemitisferuíreA 
9 Hae-vmtA t'Mdah fcadens adoratterisl^ aut enim v m m odio hahebit^AÍteYtfm i 
we.yo^.p. , - f, • 11 . : eliligf't:-&e.-66s-2'6 5 2/.'ó.. 
1 o. FddeSaUnaifertfttím efi e n m , Í ) o m i j j 2S,: 'Cmft'deraH Ulta agr}, quontatn non U \ 
m m D vi ¿.K ¿« erabh 3 8 6, 5.46 J. / 1 . | j '• 'ibrantneque.nent^h^, ^.- j jy ,^, , 
'S ^xsa mare. (jaltlea v i \ 13 3 á" 34» No l t í e je íkh i t j¡e dtcemes^ uí:-
S^&e.AtHlí teltcíh relt¡ * }?m-d*cahm-u:?Autq$.i¿ í l í c m u ^ ^ u M 
?^5.248.5.. ; | riteprmumregnmi Dek^^iSo is* \ 
íefastQí/tmGáíiUdm^do'\\ ^ Cap 7, . 
eíj eorum ,,:&.prddteam ] 6 ¿ 'Níiít:efeh$:mda? c í^ tK/L--:?... lyz,*, i 
17, AmvulAfn 
dit díios frá 
, bus fecuúU 
2 j t i el"cA ¡b 
•0ns i» ' y 
É u k m e ñ m 
lim'imrum* 
tfi 
Intrate pftiL Jrami 
i f Atttndít 'tiérÁ 'f/:lj 
tihiht ad to51n-
' trinjeeMS autémít: 
"i 7 - é' 23. í>c¡nnñr\ 
áifam mm vos:29 
re.fniy d?4 famns omnem" 
fe 7^3.a ^-765 /o. 
3. p,n:p<?res ¡plrstu x^oyjam ¡pforupt 
ejflregmíeshm 264.7,481.ó 521.6, 
5. Beaii Güi lueent. 6&¿ 21 . 
6 B.eátt ¿jm e¡íirm\¿?fsm¡titjihr¿i 04*. 
7. Becíü &ifsyied?desiquo»ÍAm ípj¡ mif 
\' €ordi:J7i Gcuficvemur.só.y.. 
| s. mundo eorde* qusmámipfiJDetm • Lom^laíifn n ütéi m p&íd 
K Vidthant- i i 2.1 3., ( / í^ í ; zczjlettí ¡¿tlís Cf'/í-.z 
m . Jfyod/tjalm ftítpAfum ¡ í i c t t t , í«^íkc : 245.8. Cop 8. j 
I ¡cUnvriAd nthilm valet vbr.Aimpvt \ 6. iaüvuspmrmem -¿¿'ect ivdc&cparaly « 
f v-jtrstuíJo?aS,& c.415..8. • [|i /¿^ í 7 I ' 2 . l t . . . ', 
14 ^oí rfoitjRrmmdí, l yo. 4. ¿ 9 2 . 1 / . f;' 9 / /^ '"P (t'l'prtff.fJc 1 eJiHutuí 
,23(5,3. . jj 1 e .e.^les l j t 'b^e^Jhtes^s' . j 43 j 3. 
í 6 . t ó ¿ /V.v t ; / /rrf H f i j ^ iewmlfís,1! ig.i¿T2&''M*giJitr\eqtt£r te^ueck^teris^ 
t>lgt:dejvt. epér* vcfrábcna^é'glcrifi^ \ .¿rdic** e í j e p s voltea Joubas bdtnt . 
1. 6. í 
17- ^«•'• V i i t í k i i e Ug* m3jedad ¡wple* 
l o . ^: (ckerit t v? ttde ni a dátls tjlh 
.22.9. 
1, 3 . h m t i í e m o t m s feulhe momosfeos 
\ 6í8.IV. 
24 •£/ rír-* ^ (p#i WÉgnusfiJfus eflinniArt 
í T - í ! ? ^ .-f/^ '^ r...c;-///^ howínehi^ S* n . ' I / ^ ^ l vatifetilaofHireiwjU.t¿i'bi*S.4P07--$ 
Indexlocorum. 
te ttmpus iorc[utre i3 9,9. 
Cap 9. # 
6. r t i n t i U i g á l i s , quU f l iUshcmmis l tá l e t 
üotefiáie in terrudimUíedtyeccütAA9S'4 
13 Non v m v i M t t ittpos, ¡edfeccatores, 
20.£í t e t eg i t f imhr 'üv ip imeú ehs.629 9 
25 £/ ¿"«"^  ve^i(fet le¡us in d&&um P n ü e i \ 
fls-.é? vtdtjjes t i k i c im^e f. 3 2 3. 5, 
3 z. Ol-tulnmit ñ homlntm mnium dAmo 
n w m h a k c n t m . n 7.1 ¡ ' 
Cap. f o. 
9 N d i i e p e f a d m aurnm '/í<s[ue argentuWi 
ne^uepera 1 /^8 6 , i . 
1 o» NthlL fer v iam tuUrit ls , ñeque dttdi 
tunicM ,jffá ecAÍceAmento.tncque'vir 
gam. 178 .7.440,2. 
1 Cave ce Autem Akhommíhut. %S6.6, 
28. Ñéti íe i-mere eoSyCfui teiid'mt corfusy 
¿mimx 'Uium nonpcjjptnt occiútre ¡edpo 
tuo Lht.rtt *t*mqtiifoieltT&c 421 n 
S ^ N o v e a i ¡ A c ' é t n t i u r e j e d g U i t H 258 5 
4 / . ^ » i 1 ecipit PfQphetAm in nomine Pro 
pbeiÁi mereede Fropkeld tecifiet 726. 
9.S13.3. 
Cap. 11. 
S. «^«í mollihfis v e í i m v t u r i i n dmihusre 
gumfont 472,1 . 
12. Regmm ccelorum v imfat i tar , ¿ f vio 
UntirAfhmtilhd 52 4 
4^. Siwile ej lregmm ecelorumhommne' 
qot iA í t r i quartuti LonAS MArgárítASt 
¿ r ^ i 7 7 7«45^-2. 
Cap 14. 
4. Folensillum vceidtre , tmtni p fduw> 
qu'tAficutpophtíA ear»h&hthAto 443 8 
1 o. Miftí< & de seÜAíttl l omntm in cftf ce 
rr.ibidcrn. 
5 T.MedíCAfidei quAre dubiíáftí) 123.1 ©. 
5 t eniet t embmi ferui ill'ms in die , qua 
nonfperAí, i hor.a qaa ignorat. 124* 11 • 
Cap. 15. r 
2.Ndn tnim ¡¿uant manusfuAS-cum fAnet&i 
mavducání, $ é j . , i 2 . 
23. Dimit íe eatn , qui c U m t fejlnos. 
751ÍÍ !- Cap. 
2 5 J^de /oB me S&íAm\¡cAnddum es mi~ 
hi 586 5. 
2 5. i^ tó/ 'Voluetit Amm&rr: pM«8 falsiAmface 
repttdíi e^m.^mateten-perdidarit Ani-
mamju&m Proptci me , i m e n ü i um> 
461.12. 
C3p.i7. 
; 1. Fay? ¿jf/V; ájjí-mffit iefus Petrttm. £ ( 
i JMebte j J$ánuem,<á- duxlt tos in mor, 
tx txcel¡tm¡eúrfjmi ¿ trmijigzrAtíét 
efí Aníe eos s ^ é . j . 
3 , Ecce Apparuerünt tUis M o y f e s ^ EÍ/AS. 
345 3-
5. / / i f eji fdhis wcm dílefftts in quo wifri he 
ne cor^Ueui) ipfu m astlite 242.7.» 
VA tihi C i Q¿4kpv4 tifaBtfhfiidA: qfmfi 21 . Pende vmierja qua hales, & dagAufe 
z j . J n T j r o , & Sydü»efaf í s ejf'm virtU 
tes ¿fe 14.9 j , 
2 8 • Fín 'tt ad me o^nes, qui labor¿ttis*, & 
onerAíi ^ « . 4 9 6 , 6. 
Cap. 12; , 
4^ Rtuertar in üemum meam vnde exiui 
Tune v a d i i & Aflumít jeptem altos¡firs 
tus j e c u m ^ c 4^.4. 
Cap. 13. 
G.ÓrtoSbUafíttiüerunt^s 3. 
z^- & 2-S Siru-iu eft rcQuíi cixUrum hon i -
n1 ,oi>fi (tminauií honuiemtn Inagroluoi 
cu ait\cdermirenthemhits, 172.^9 10° 
27, Dumutenuiitz honumfemen fiminAjíi 
' ih'ágró ttioUio.?* 
3 o. s miie vtra^ne crejetre vfqm t d mef-
fe.0: ( Í;9 , i 20.3. 
44- ¿imtle e'¡ re^mm cxlorum tkefauro 
fijccndítoiit ag ro, fre, 46 3.1(5. 
^ « ^ ^ ¿ • . 4 4 9 . 9 
Gap i g . ¡ 
§ . S i Manus tua, velpes tms fcandAlizdt 
te, abfeínde eum.&e. £tJtocalus tuus, 
&C.J4. 10.598. iv 
1 o. Angelí eoru* fth fer % ¡ d m fádem Pé 
tris n ei, qui in A #IÍS eH.290.6. 
19 Sí dm tx v thh cettftnff trÍ^fuHA ter-
r # de o^  ni re qua» clin que f eí ierint 
f et illis a Patre n eo, qtn m ca'lis etf, 
24. Oldatus ei vnus qui debdat d m m 
n tiliataíintAA 91 7. 
£ S r ^ u s í e r t i u s i l l e imenit z ntimde coa -
[eruis ¡uis 1 qui debtbat ei ctvtum den a-
rjos^tt ¡enensfufocabat tumdicm.Red * 
de quoddtbes. 1 i 3.4 7 j 2,6, 
Cap, 19. 
l ó e t 22 MagtHcr bwiquid faciar* letc. 
Abyt 
f a c r & S c r l p t u r a . 
ahi)t trífi¡syer&temmhibens multáS fof 
i g . piligei froximum tuu* 31 / . .? 1 a. 8i 
Fámlim ejfctcAmelum fer foramen acm 
27. Ecce nos reliqmmus ormia, $09,1 &T 
Cap. 20. 
11. B i c v t fedeant hi dúo filif meivmés ad 
dexíerdm tmm^ 'g . ' / f s . 1. 
Cap. 21. 
8 Alij Atitem cáidebAfrt ramosde Arhorjbmi 
flermbanth'víA.ó^ 6, s 
19J/rídensfici arborem vftam fecus via^ve 
?íitad e m , &nihiL inmmt ineA. 38.1. 
$3, Cmn Autem tempm fruBuum approfi» 
qmfet,s 9 '3 ' 
3 / . Vercbuntur fdmm meum* 219.2. 
Cap. 22* 
12. cJ* 1 i . á m c c qmmodo huc msrdjli non 
hdkens veHem tiu'^ tulem f Al HU obmu-
t a i í i T m c d l x h M e x ^ e . ^ é j . s , 
21, Redái íe qa* fmí Cafayis C a f A r i , ¿* 
q s i t i f u n t D ú B e o . ^ C . é , 
Cap. 23. 
2. Su fer CAthedfAmMejfifederunt fcriba, 
Phárij&'f.&mníA ergo, ¿ fe . 154. Jtf. 
450,12. 
4. j l l í gaut mim overagramA,érmporSa* 
b i l h j é f c . D í g h o afitemfuopdmt <¡A mo 
8, Fnus ef iením m&g¡ftervssÍer:ommí m 
tem vas frAires esits.311.S. 
3 j Jerufdm* ¡erujaitmiqmd&ecídispro' 
phetaSi&ÍApídas cosqui adtemifsífÉ¿} 
quedes voí 
es 
^¿"{•.i 31.12.;.?/, í i 
Cap.24; 
sy.Sicut Auíem mdiebus Noz^  kacrií , 
¿idueniusjUij homini$%&c. 3 3-3. 
Cap.25. 
%. Daíe mhis de oleo veJiro^tdA UmpA 
mflrdexdfiguuntur.sO'Z. 
io, Dum auttm tret emere, v e m í fponftts: 
¿T aud par Ata eránt ¡mrAtíerunt eum eo 
Ad nuptíAS] cUufa efi unua. 3 3.4. 
1 í .Domine Domine aperinobis, 75^-1. 
3 3. Figilate ttaque quid nefehis díem}m£ 
1 horam.yó,'/. 
1 %*A$tensfodit tn ten a ^ abfcondit fecu 
mam&ommfui 158.7, 
27 Oportuitte commiturepecmiAfameam 
tmmulArijii vemens ego 'Vt¡£ ricepi¡\ 
i ftmyquodmcfímj/l'eum vfíirt.i iG, 4^ 
2Ormihébent í d é m r , ¿t dtmdAbh, 
Aíitemqui nen h n b e t ^ quod videtítr h \ 
bere^Auferetur ab co l*? . 6 13 S / k 
34. Fenite Bencdilíi rAtr i swje i^c , jS¡fis~\ 
rmi mim, ¿> dcdií'tts mihímAndumre^. 
4/ . liewuíediítiin ¡gnem Atermm^qufi 
pmt&s efidUbdQ. i 16^% 
Cap. 2á¿ 
1$ líe adcímtAíem Ad m c m d á m i ^ & s s * 
2%, B ib he ex eo emnes* té 5; 2. !Í 
31 •OmnesvosfcAndalum patUmmín me-
, í n ÍHAmch :fcr¿ptum -eñ. enim fereú-
t i Ampaftorem^cM^.y 
33. EffiomnesfcandaUkAÚfuerm inte, 
ego nmqmm fcádálizxíbür.Z^ g7.7, 
34. Amen dhe übif quta in fjAc nocís ame • 
quAmgAÜus catet, ter me negéis, s 4 81 
¿7. Cvpit contrisiari^rmems cjfe. ó 8 7.5. 
39. Paterfipofsgbde eJiy trAnje4íA me c*~ 
Itxijle.i 19.4.1 $6 3. 
^.i.OrAte v t np mrstiytn tentatíomm'. 
746.3.7)^9. 
^.JterumAktjíy ¿r ormh tertio eundem 
¡erm&nem.j4^ 
48• ^mmeumqueofcuUiusfuero, ipfe eft 
tenete etim-.^eonfifl^ accedemad le-
fim digU i Aue l^L bí ^  ofcd.mPep 
i eum 6rf¿#, /^....^ ^ r \ . m ' 
53, yf*patasqmAnqpJp^^a-m m^dre-Piare 
m e ^ m ^ x b í ^ ^ t j m l é ^ p d é p í ^ m m 
duodecim kglmes Angelarmj* £99 t . \ 
5 8. fetrm. ¿tute feqmhAlarm d im&eV$d 9 Í 
6 i . HtcdiXtt púfj.üm deftfit&wtempi-é}® I 
Dt:¡,etpc/i¿r¿dmm^.c.2 2s,s, 
jQ.Nefeio quid dteu.% oj¡. j 
72 .ÍVü» )jc«í hopimem* 227, s. 
. .Ca^.iy,. • . • | 
3. P(Zfdt€piuducrmié>c* i %s 8v 
5. ^¿ i íw / ^ f ító?/é"Jltfpendit . 218. ¡ 
4-2'&?jeev44í de ame, ¿r. creimHS ei*] 
121.JO. • I 
51. ^c'/^vj íiíxpU fdflum e í i a fummo v f y 
»t/3 0.21.660,77, 
, i i x M a r c o . 
Cap.i. 
Cap'P.A ¿ 4 :$Hl enim hmo in [pirita im 
mundo^ excÍAnnamt dieens: J¡i*id no -
bis.es ü b t ¡ efuN üZárenelFemjte farde 
f e ms, fr io quiafi¡ fantfus DeL i J j . 5 • 
c z 
. ' ^ ii '•MAM 
Index locorum. 
^ó.Bonumeli ms hke j f e fmámus^s No 
enimfckhat quid áiceret.^zo.7 345.5 
Cap.i 1. 
13, Cum vidijfetaievgeficumhahntm 
jolU, vemt j i quidf&rte imeniret in ea 
¿fctovemjfet ad eamhilimem. 1 1 
2f. £ t ctim mane tranjijfet* viderurifficuff 
áridamfdhm a raaicibtfS. 1S <?, í . 
Cap. 13. 
34. Et unUofifraetf$tyvt v i g H e t , ^ . ^ 
$$. FtgiUt( eigo m\cnts emm qamdoDo 
mnusdommvenUt^tro m media m&e 
\Ke fuvenhhimemat'vos domíetes.4.0 5 
Cap 14. 
jo . Priufyuaw gdlmvocem hisdederit%Ur. 
me es negaturmM^. %. 
33* Cae f u jtauere, & t&dert, 6 § 7,5. 
$ I . Seqmhíiiur eum amitJuspndonefuper \ 
nudo at tile reíWafmdone^c, 71 é . 
Cap. y. 
p.Fidens auíemCeniurio cjuh ex ad&erfo 
íuy<itié,ct í ss ,2 t 
E x L u c a . 
Cap. r . 
^ , Erant iufti ámh» incedentes m cmníhui 
maMdafis,ó'wJlíficatmíhs fine quere 
la.iS9.2, Cap. 2. 
¿2 , Imfkflifmtdies furgaúomsMarU. 
57/-5. 
49 Ntfchhutisquiít inijs qu&fairis tná 
funt eporíet me ejfe f Et tpfi non intelle-
xeruní, ¿ c. Htdtfctndit tum ets, ¿ r e 
EpUfusjfr&fisiebat fapietia, 1 5 j . / . 605. 
Cap.^. 
6,Tibi dabo f ote fíat em hancvniuerfm, ¿y [ 
ghriam illorum^ qum mihi iradita funt 
& cai voto,do illa 512.2, 
1 3, confumata. omni lenutíoneDiabolus 
recefsh ab illovíque ad tepmsi 385.5 
3 ¿tSiupbant in dottrwa eiuys,qmaín potef 
i 'ate eratft tmo if¡ius, 2$r.6. 
3 4- Jí^id nohís., ¿r tibi le fu Naz,Arem?Fe 
nift i perderé nos. 117.3 4. 
3 S Soc/us atm Simotm ti mbáhtr magnís 
fibribus.soó* Cap. <5. v 1 
24. vohis diuHibus^quihabetis eoMa'. 
tioní'veJtraiFd vobis, quiJaturatieW 
quiaeJurietiS'-VAvdis.S2i 6.599.Í2' 
29 Et quitefercutit 'inmtiXtlUm, frábe 
et 6lítram.43 S.St 
3 6. Nelite iudicare, & noniudicahmini, 
21$ ¡ i . C ap.7. 
4* £¿uja dignus efitUt hec tl l i fr&íits dili-
g i i immgenírmmfFrami&¡yríógogem 
ipje ddíjuauií mbis i S i . a 4. 
¿z.CátatiMm'í/ebiSú tiofdíísjiis.ól 7.31 
^ 7. Mete mulier qttA eratm chítate peca 
ttXj vt cvgtmit, ¿Ttf .ó^f j /80.2. 
S/.Sequarte qmcpmq&c íeris * ' f j % 
Qnf S. 
5. Exi]t quifemhat¡tminarefmenfuum. 
3T9.5 
12. Semeneflverhum t i t i ^ Q y 3. 
13. Natam ¿unfit' qxia non habtbaí humo-
rem 44 3. 
27. Nee h dem* maneíat ¡f'd i» mcnumcn 
/ / j é 5 S . / 4 . Cap. 9. 
23,Tolhf crueiftá,¿rj<qmturme 434..2] 
21.Smt aíiquí di hn Éantisus^u i non gié 
fiahmt m^rteiz . 16, 
3 1. Dmhani txcefsm etus,quem cowple-
turus eratm Ieru¡alem,243,J, 
3 2, Fe ¿rus veré, & qui cum tilo erant Tgr^ 
uati t rm fmme* 520,7* 
SS Nefciensqmddiceret,802 3. 
S^*E>emine vis^dici^m v t ignh defeenddt 
de ccebid? csnfumat iilotfjpf $' 
Cap. lo# 
t í Mifit eos bhoSt 7 2(5.7. 
^.Nemineper vim¡dtttamrltiS.^oj 4, 
18. Fidebam Satanam ímquam fulgir de 
coelo cadentem.ioí.y. 
2 o Ferum tawe h hoc no lite gaudere ¿fe, 
Gaudete aute'qmd m&lna veHrafa íp 
ta funt in eos lis. 731 i j , 
42. Fnum ejlneccj¡artt.m»ij^.jt 
Cap . / i , 
3. Panem mjlrum cotítdianuw da nob's he. 
¿íVV.518.2, 
^Dimitíe ncbis debita mflra. 51^.3. 
$,Amice accomda miht trespéms quonia 
árnicas meusventtdeviaadme t ¿re, 
56,6 1/4.(5, 
7. Jguotqtiothaberetmcejfarios. 64., 7. 
818,7. 
24. Peraktlabat per loca in aquoft^  quares 
réquiem non inuenies dicii Recriar in 
domum weam>vnde exiui feii.jr* 
. 34-
facr&Scriptura. 
3 4- Lucermcorpns tuí eTi octilus fiiuSifi 
ociélustuus faerit¡im^Ux,&c. 46^A. 
¡ g . N u n c v o s P h á r i ^ i ^ o d de forh sUea 
licis áfi cátini wundAHs 61.3. 
4. AnimA mea hábes mulu hona pofiíd m an 
4 j FAtohis Pharijatjqm diligidsprimas 
cátlnáras inSjHAgogts^&faluíAtmts U 
retliiatem. 312,9 Homo,quis me conjli 
tmt iudicem) 2 í 4 .7. 
l y . J^utdfaciám) qiéU non haheo^uo con-
gye?€mffuctt4smeos\ Hocfácíám\ d-f-
i o , S tultt IJAC m B e repetent Anmrn tmm 
z^.Contetdi tehtrAnfer AnguJIam f n t a . 
609. i ? . 
5 2, Nottte i m e r c pufillus grex, quiA eom* 
plaeuit Patri veJtro dAre vohis ngnum 
52 ^  4-
j J. Stnt luM veflr'tOrdcifictit ¿ftítcernA ar 
dhtsln mAnihiS vejlris* 100 4, 522. 7. 
49, lgncm vem mhterein terrAm^ quid 
\ voloint/t v t acrendatedrlícQ 4. 240. 3. 
J i . PutattsquU p.icé v m i daré in terrAr», 
¿y e. Erunt cmm ex4)oc quinfa in dome 
v n a i á ' c . s S o . 2 2 , 
Cap. í j . 
ft.Arhoremficl habebaí quídam ¡>Ut$tAtAfnt 
n . E t ecce wulUr qu* hahehAtfpiritum in 
firmitatis amis decem otfo, ¿y erAt 
5.24.9. 
J5. CutoAu$ei#írAíieyitfnterf(tmilia$, ¿r 
eUuferií heífhm, incipteítsforisJlúre^ 
¿r fulfare oj i iu ,&c. Nefeio vos vndefi 
$ss.Tupemfiftetis dtcere: ManducAui" 
m u s , & b i l n m u s i é ' c , 6 ' j i 4. 
*7. Difcedite a me ejterArij iniquitAíis, 
3 2. Bcte eijcio é&monU, ¿'fAnitatisperfich 
hodie^cras-, $ terhA dte cdtumor, f i é . io» 
B%EtJivenerit infecunda vigiltA. 3 6.y, 
Cap 14. 
l , E t ipfiobferuabant eum.Ó^y 4. 
l ó . H o m o quídam fteií ee;nammAgnm,& 
VOfwitMultOS^ClOJ.lO. 
zi-CompelUintrarejoi 4. 
' $o.C(vpjt¿dij¡c(ife,¿rtionpotuit confumma 
re $f¡>ík Cap.i5-
^,Non»ereUnq$iit nmaginía nouem inde-
l e r f ? } 87.7, 
S, Etcum tnucnit eAm^ impcnit mlmmrQS 
fuos. 341.1. 
j .Dicovcbi i i quod itd gaudium erit in 
cáelo fupey veo feccAtore pa-nííemiam 
Agente, ¿re. 6 23.1, 
13 < £>ifsipduU¡{*bHsnt¡Am fum viumJo 
luxuríojetyy4 <S. 
/ y . Adhdfiivm ciuiu rerionis ¡ilíu f ¿ m mi 
filma m vHlafua vtpa¡c?retporcoSy ¿j' 
eupiehAt implerevhr'e dcfiliquis,!! U6 
l l , PatefpcccAuiinmlum 3 ¿ f c c r a m i e i 
iammn fum dignus voearl füuiS ims. 
I I 4 . 7 172.7.173.1<?0Ó7.2. 
2 2 Cite proferí e Jiotaprimüy & tnd uite tílu 3 
¿* dAteanmdhm in manu ei í¿í5. i 14 7 « 
SJ.JFil) tufemper Mecumes .656,1/. 
Cap. ¿ | i 
i?. Filt/ huius [dcuUp'udenticrei flijs ¡deis 
ingeneratione [UA funt, 164.13* 
9 • facke vobis Amiccs de mamom hiquiUi 
Í Í3 , éC ' 6* '*¿ 
15?, Homaquidúm erat dlues.qm mdueha 
tur purpura &byjfo 5 9 8 -1 í 6 5 4 .7. 
zt.ylceríhusplenus eupiens ¡citmaride mi 
¿fSy qad eadebAntdemen^i diaítis , ¿V. 
59 3 11.5194, 
22.JFíiffuw eft aute.vtmoreretur mendt-
cus poruretur ab 'itmíis ¡njlmm 
Abrah*.%9t>\ i .32$ 1 / ^ ' a r* 
24. Pater dbrahamiferere e i i&e .J^ía 
I crueior inhae flamma.6 3.5. 
2S*FtlireeordAre^uu recipiHlbom in v i 
í ta tUA'.eíLAZArusjimhíet m í a . 597. lo 
Cap. i S , 
t . Óportetfemfer orare. 74/. 2. 
111 DeusgratÍAS Ago tibi, quianon fumfi-
tat c Aterí hominnm. 7 5 2.13.77 6,1. 
Cap. 19. 
t.Divndiumbomriim meoruw dopAuperi 
.59.11.^4 6* 
2 3! J^Are non dediJUpecumAm mAm ad 
| meH¡ArMyó> ego veniens cmvfurts exe* 
gifem HUm.ói 1.20, 
2 6, p tquid hAheíauferaturAbeo. 138.11 
Cap, 2i# 
2 3 • ^> prtgnAmibusy e t nutrhntibus i l 
ltsdiebus.6y9*7>tt$t 
2<;, 
Indexlofomnj. 
25 EruntfignainSolé ¿rLuna, 130.10, \\ , ,¿r %ratiámfrogrAtia. 1 j9 
^^Attendita mcm m fortegramniur cor 
da veBrair* crápulaebr¡e}áte¿¿xcu 
r ishmmvitkiá 'c ¿\.Q,S.679*7•& ^« 
Cap. 22. 
j.Tntramt autem Satanás whuta 103 ,12. 
Sj.Tectimparatusjíím, & m f ^ f c e r m y & 
inmorth¿iíreW4:j. ^ ^ 
Ecce dúogUdijhh-.atiru d'ixtt cls^a' 
4.3 . 4pparpttf auíemdlí Angelus de calo a 
fortam mm. 3 16.2. 
44» Etfaftus Wt fttdor aus (¡cuij¡0£ fan-
gmtjh decurreüsh ierra,6Ss {• 6^ 8. A 
A.^,luda ofcalo fdm hominh íiadjsfis 1,3 
5 f. Aeceñfó autem igm in medio a}rtj:><f c. 
1 Fmgenhmfilius^ui e¡i in jimRátrísf 
jp(e enarrauH 1 B p 5. 
^..ftpvdumvemi-kura mea, 1 g 8 3.;. • 
7 Implete hydMas aqua.42-2.12'- v * ] 
j 9'Soíuite temflum h'oc&h tr ihs dkhm 
\ ixcitaboiilftd.zzy.Z. 
21. 'jlle aute dicthat de tipio corpa ris fuií'. 
cu ergo rejurrexjfíet dmortuis.zt 3,8, 
| . • .-Capí 3." | - \ \ \ | 
fi.Jgmd rtatu eH cKMrn^caro e f l ^ ^ u o á 
tf>Mu est exjfkk'v.fymtfis ejl.i 70. ^ • I 
j/^.Meus c'tbíéS tffi&üfmfi wfkf&$(% tiuS, 
. qui miju rm'.v.rferfcíd ojjuse'm. -u & % 
^ 5 LetiAít oculos vefttoS) ¿j* rtidet t réglo • 
%\ Wih$04 alhd jtm 1*4 wkjftm 6^3. jk 
\ 3% Égo mijtvos mcttfe-yCjtíod vWKtmtoho 
• rMtiS-.Alíj lahrüuérvvh '^c, ú \ h $ . 
^ Cap.y.- ' - ^ v . v ! 
8 i i .To l l e%rabáíumtaum,é 'M^td* 
i . f • Ah.i)t (//| hpmo.i:s mmciau.i{ Jí¿d¿isrffma 
Jefus (Jjeti quifccit eum famm. i 51. ifi»! 
. , ...faíe? wcus ^fgtm'dc o j t e m W í ' # 
•43 ^Ornnh im ha, eorum quí fau l taerant . i- " óferor .JOJ.J 14*1 i -
34fpectacuUm.¡fiud, ¿ vUthant-^ud |! j^Filiusr<opcu/t Aft/oAfre-qui'd$»tmfi 
;7. Fi / / / ler'íifáiewndisejlerefefer m* 
Jed(tijerhos,¿r^óéi ai . , 
5 9.-.T/ f¿i ChriUm U m m fac te met 
•^-......rf •»'...:" /ffMtit Anfir¿.nt -i- Á^^l'. -
pcrcutientcipc^ou ¡uareuerte 
bantur iSS,z. 
Cap. 24. 
31 ,£ / ^ r / / o í í í / í í'ofrtw, cJ* cognoue-
ruf í t í l lm t 5$7 '^ 
3 9 tFtdete marnts meas^fedes me9S,c[Uía 
ego ipfe[um& non alius, 227,3. 
E x l o a n n c . 
Cap. 1* 
r. I n frinciftó erat Ferbum, Ferhum 
' erat a¡>ud Deum, & Deus erat Ferhum, 
i 8 l , 2 3 . 
' i , Lux mtenchris lucet^ & tcnehra eam 
mncomprehenderunt /89 4 609Jó» 
9' Erat lux v tra qu£ tlíuminaí ownem ho-
fninemvemete m hunc mundu'. 10*2,10. 
izlJZmt qmt amemreceferupt, d^dit eis 
pteiUtem filies Det per i ijs q^icreduat 
in nomine etus qui non ex JanguinihuS, 
&e 102.10 J6S. 2 4.26.20, 
16. De flemtudine eius nos omnes tcceftíMH 
qmd vid/ t iíifa%^acienlem?qu£cum~ 
que cnim illefecerit j 8 8 . 3 : 
Ü2. Vater.noniudicatquemquAmy(tdomni 
iudicmm da t///%2 3 4 7 3 3 § J . 
35- itte wat lucerna avdttiS ^ et iuecns. 
129*0. - ' 
Cap. 6. 
íf. lef'4S ergo am cognoülfetiquid vetttri 
efffntjVt raferent emn^t facerent ettm 
Regem%fugititermi^eci,$^2 9-
42. Nome hh (Jl Jefas fdms Jofeph, x^ms 
ms tmimtis Patrem tí m&ítcmÍ7So,s> 
44 Nemo pojeji njemre ad tm ^úfi Pater 
mi us coelejlh traxerit illuwyi 0 8 7 . 
7o.Nonne ego vos duodec'm fleg¿,ettx vo 
1 | bis'vnusBíahol«señi.lo2>Jo> 
Cap. 7. 
16 et 17, Mea doffrina non eH mea. fed e-
: \ m qni miftt me,fí quis voluerit voluta. 
; /em emfa cere, cogmfctt exdoÜfinA% 
vtrum ex Deo//. j - 57.5. 
24 Nolite iudícare lecmdnmfackm,fed 
reffum iudicium iudicate. 221. 4. 
zS.Qul 
2 S. c edlt í* me, ficat dhit[cripta • 
ra ijltimína devenir edtsíJJucvf (t%u¿ 
Cap 8. 
6 hfus aittem inclinAHS fe deorfum dígito 
fcrihekit in térra 344 6. 
3 4. J^mfacit píccatttm Jlrnus ej! peccati. 
170,3. 
44, Fos ex fstre didolo e/!isy¿r def derla 
pátrif vefírivaítís faceré, Hle homlci 
¿i erat áhinnio• 170.3. /» veritaíe mn 
flms.711. lo. 
Cap. 9. 
6. J§uh peccmit hic Autparentes eípis, v t 
cAcuinaf enturé Refjionán lefm^ne^ue 
. hh ¡>escA(¿h , nefitepamiteseins, ¿ye. 
33010. 
Cap. I o, 
9. Ego f¡m oftiumper imjtqtífs intmerit, 
¿ fc .óoó .n , 
11. Ego fumPaBor bomS'.BomtspcíJior ani 
mam ¡mm dat pro omhus fuis. ^51. 2, 
13, Mercenarias ¿títtmfHgit^uict merce 
nariuseH 2Ss 4-> 
J 5 " icut nouhme Pater,$r ego agnofeoPa 
trems¿r animam veavi pono pro omhus 
meis 3 /12 . 
27. oms me A vocemmeam audtuní ¡06, 
, 2 8. Non raptet eas qmfyua de mam metí 
614.25. 
Cap. 11. 
8. RthhinmcquarehmtteíudaiUpada, 
re^fy itertém vadis Hlus)^ 58-7. 
3$.Fbipo[iéiflheum?6$9*i 
5 5. Lacrimattis eíi I?fas ibidem.« 
5^  Exyedit nobis vt vnus msriatíir homo 
pro paPÚO) w non tota gens fereat 6^6 
$1. Hoc aúte afemttlf fotion dmt j ed cu f 
¡etPotifexanmUlmSjéeA$5 n.<5^6.i 
5 2. Vi filio* Dei qui erant difpenfi congre -1 
gitrethvnMm.ysz i8-
Cap. 1 2. 
*4 & 2 %• Ntfigramm frumenú cadens ¡n 
térra mortuum fueril i^fum folam má 
net'.G¡ui amat Animam¡aam^ére 59S-7 
2$2 4. 
p . Ntmc iudiciumefi mundi 59 5*7-
3 i - Siexdtatus futro a terrAyOmmAtra-
ham ad me ipjum foo.i o. 
Cap 
1. Scuns I/fas, psa vsnhhúrá eiuS) ¿ c. 
188 3. ' 
2 7. J^od facis.fac ciths* 3 S 9. i / . 
3 | , Í£m trgo e x i p t j i x h lefusnuncela 
rifiCAtns efiJIIÍMS bomims. 390.11. 
35'., Jnhoc €Ggm¡€mtcmms quiadijeipuli 
mei e'dis i f ddefftoñera h*tkueritis ad\ 
inulcem. 311,8, 
36 £háo egovadenon fotes me modafequi, 
(equ eris autem paite A, S 4.7, 
/ Cap. 14. 
2. /» Domo fatrh mei mAnfones multa 
,ff«itt^jS.2. Cap . i / , 
I / . H¿C dixi vohis j vt gaudium weum in 
vobisfit 363.5. 
i i.Hoc eíipraceptum mmm, v t diligatis 
iníiicem ¿Sy-S-
1!.laño dicavosferuos% fedamicos J ? » ^ 
6, EgoeUgivos^? po¡téivos>vteatiS>ót 
fruftum Afferatts. 60 7 1 s • 
Cap 16. 
7. ixpedit vobis^vt ego vadam 351 2. 
i 1, Muíier cur»parit triHittá hahet, quid 
venitherA eíus:cum autepeperhpmtu, 
id non meminiiprcflur&.&c. 747.4. , 
23 Amen amen dicovohis¡¡quid ffeiitrhii 
paire in nomine meo dabit-vebts. 7^7 4. 
Cap. 17. 
3. MÁC eft vita áterna» v t congnofcanp te | 
T>eumverum, ¿r quemmfjtitfjtjum 
Chriiíum.43 ?. 2.ii4./.4yj'.4. 
i9 i Vro eh fAncíifico me ip[um 258.4. 
Cap. i^ , 
6 Ahienmt reírorjum,c cecidermt in ter 
níw.194.3. 
1S .Siáhaí¡crtií}¿rmmJ!ri ad prttnas 3qiiia 
frigus erát.é' cálefaciehant ¡eierat a*te 
efiehPeím<¿rc,3$9 io.No\u.^29 4 
Cap. 19. 
3 5.Et coünuoexhiitfangitisé'aqua.^jZ.l 
Cap 20. 
I I Stahat fid monumentum forA5.^26 20 
1 j . JMulicr qí4ídplürAs?4i2. 3 . 
19, Fenit Iefu$~¿r/letit in medio, ¿rdixit 
ei$: Pax vobis.&cum hdc dixijj'tt^jlen 
dítcimAnus^UítíS,225 2. 
2z.HdcciimiiixiJfet i n fu f l aa í t d ix i t : 
accipite Spiritum (anffum.i 8 o. 7. 
Cap. 21 . 
5 Ptím,nuquidpulmet4riuhahetis}6o5.9\ 
7. Vlxir 
¡ndexlocorum. 
7.pixitergodífcifuU*tile, qncmd'dlgc'\\ O p , 13. 
baí Jefm Peno : DomintáS ej¡, 562. 9.| 132. JnutntDátih fiiium leffe vtrumfeím 
Cí*raw-iíj]eítqui¿ Dominas ettytmkh* 
[tprAcinxiiyerat,» nadni.71. «^ 
E x a d i b u s A p o í l o l o r u m . 
Cap.i. 
j ; . Exfcrgens Peirus m medio f ra t rm 
311 8. 
Gap. 2. 
l^Et áff&tperunt ilíh dífperíitd ImgífAi. 
Cap. 5, 
6, Argtntum & e^ mhu 
289.^. 
12* Cum ttneret átstem Vetmx * é l0íin 
ntm ctícurrit omnls fofulus ad cosiere. 
Pcsmtmlm ígnm , cQnmtmm. 
17.Cum vsn'-fftnt ¿uum in J\4j¡ÍAW% tm• 
tauit iré in Bphlnhm, ¿r mn¡¡crmifit 
tosjfiritus Ie[s*.&c-30$.^. 
Cap. 19, 
i^.Tcntaucrunt jmtem^uidm de clrcum 
euntibus lud/is txorciñii inMcare ¡a 
fer eos,qíií h&btbmt fj/iriím malos m 
men Domini It'fa dicent es 9 fí e* 15 4* f 
• 12. I 
j Cap. 20. j 
¡ ¿ j . Et mne ego ¡"ero quia amfjiás mn vide 1 
miyf-itte'm nHAm^yc 3^ 5". 5, 1 
* 7. tíT i 8 . Mügnui iiunmjieiiii fatfm tU; 
omninm , ¿r preainihentes¡ufer lelluM. 
^5-3 ' 
C:lp.2l. 
U ^ - Fidenm tnlm Tnfjhlmum Iphefivm 
| in ciuitaíe cum ij)¡» quem ¿Jfim&utruUty Cap.4. 
3 2. Muhttudmis crtdent'mm erat corv 
num & animé, vna^ec quij^uAm^c, 
Cap* 5. * 
j . Anmh xcur tentmlt SAÍAUAS cor ímm) 
8J.4, 
Csp. 9. 
3. Súbito circumfdjit lux de cesto, 1 o 7.6 ! [ Cap.3 S. 
646. / . j l3 . yíperA imafií mmhé ms 302.11. . 
15. ras ekoíioHís ejf mihi ifle > v t f úrleíi j y. Excutims bef um in ignem mhil md¡ 
que mam ¡n i t wpium, er ^. 5 c 4.2. 5 
Capt2 6\ 
L $t Sectmium c<mfiimr.m nefír* Reltgto. \ 
ms /e$(tm v i x i VhAriUas. 44.9.1 \ 
1 p Die medUinvia vid*, o Rexde c M 
fafra[[Icndormlolis.&s.ó^G. i% 
nomen meum coramgentibai 3 ¿r regt-
l a s ^ f í i j s i jrAel.ó^j,! , 
28. Cecidermí fquammd ab eeulis eius^ 
vifam receftí.^ó j ,1.5 34.31 
Cap. zo, 
4t,Eleemof'jn£) &oraiiones tu* afcenderut 
m confpeffít Dei, $4.6, 
i zJn qno erant omnix quAdrupedia^fer 
fenÚAtérra3 & VOUÚIÍAcoeli. $72. 2. 
14 Jb¡itDomine 1 qui'imnq&Ammandu,* 
cámomne commune)¿i>ínmmdtimu2ii 
10. 
Cap 11. 
1/ . Hortabatur smnts in frofofito cordis 
fermanere in J^omno 612. 2 j . 
Cap, 12. 
iS^lnfdle AmArhudmis, &ohlig(ttUnt\ 4* ¿nd imthá ' .mut i sdm, % J $ m i Ú > 
_ m f t a « u j v U e o t e e p e . 6 9 7 . i i . & íonganimit^is comemmsUgoram 
CcmrciÁicmtíbus, ¿r bUfphemaviihií 
excuthns vt 'iiimemA ¡u& dixitAd ees 
fangmsvtjtert&e 2$8 7. 
¡Ex P a u l o ad R o m a n o s . 
Cap. i . ' 
i 21- cumcogmuijfint Deum^nonfieut 
Detmglorijicaucrténí. 515.$. 
i 24^^ / / e r qmdt/Adtdh iílos Dem in de 
| fidsna cordis ¿onm, 515^. 
1 29' R ¥ ' 4 s ownitviqmfaíc&c, Do lo^ 
Cap, 2 
fdcr&Scriptura, 
qmmm hemgnltas D í i é i fxnUentü 
teadducit.i 29 7. 
9.Trík&Liíí9,(¡ranguííía in &mne unimiim 
hominis fífermtis mdim 301* 10. 
25, C ir cuma fio quidem frodeU yfi Ugem 
okferms^iS.z. 
2 $ Mon enim qui in minifeHo tudúm e^} 
ñeque in mán'tfcfio in carne eji cir 
eumcifi», fedqsú ahjcmdito ludms ejl} 
^^418 .2 , 
• . Gap. 3. 
9« Qáufm enlm fumus fuddos, & Gráeos 
orrh'iei¡ub peccato (jp.ficuí jenprn effy 
q>isa non eflimfím qidfqmy&cA S 5 6 
2 3,Omvt'Smlmpecca^crtipfjÓ* sgmtgla 
rUDei. i9z»2, 
Cap 4. 
3. Credidit Abrabam Deoyé" reputatm 
efi f't ¿¡i inftiú.tm 2.1. 
11, Etfigmm aceejtt circm^ifíonis } f g 
mcuizm ídjilñA fdei > qux ejt tnpra 
pfít40,$24 ló 
21. J£*i contra fpeminfpem ere di 
dityVt fisreí pater multar um gmtmm, 
¿ t e £1 ideo reputatum efi eiad iufii 
tiam 271.4, 
20 ¡n rtpromlfsione etltim nonbtijt -
. tauit difjídentia jed cu nfortms cU fi 
de dam¿íoriamDeo7pU»¡¡smc¡eiens, 
^rr . i^s is 152 p. 
2 5 tradim efiprsptsr deítefa nofira 
refurrexu propter mftifiutmem mj-
trn.sy3 Cap.y. 
2,Fer qm'm kde'ms acctjfum pwfidm 
'. mgratkm iflm^n^UA fimus*&glo 
riamur m fpe gloriafiíiorum DeL Kon 
jolum afíieMsjed ¿f gloriamítr tn tribu 
Cluritás Del diffufA ffi. h eordibus no 
. ttris, per Spiritum fariBum, qui datas 
estnsbis. 11S 2. . 
óMéjma enmChrifius cumadhuc infrmi 
, efifemus r fscundtiv? íempus (ro mpijs 
wortaus efi 184. f . 
12, ./» jtfd o^nespeccaaerm^ 2^4- 2* 
612.zi , 
24 LexAutempJj'mtrAiiitt'vtabundaret 
dcltífffm^iS^. S' 
3- 4» jQu/'fumqtée baptizati famuiin 
thri jh i t f i . m m m ifjhsb 
fumu j ; confepuhi cnim ¡mus cum ilio, 
é c 5,0.5^55 ^ 512,2. 
5. HJS fíente s> (¡utA vttus homo nofier fi 
muí cracífxus efi.vt di firuatur corpus 
peccatí.S'j 4,5^0 ¿. 
11.lia és v0* eklíiimate vos moríaos qut 
dem e¡f ?peccato, vtmmes mttm De o* 
573,1. 
12. Non ergo regnetpeccatiém ínveBro 
moríoli c,Of pore.&c. / j . 9 
14. Non entmjub lege e f i i f idfuhguita. 
43 4. I -
1 / . Peccabimus, quia mnfumus fuh Uge, 
fedfubgraiktfSj u . 
19, HwmánamdiiO probar infírmitatem 
earnis vefim'./t-wt cnim exhibuifós me 
bra ve ¡ha f taire tmwundítUs 
5%6.9.626 6. 
21 tJP*iem fruBam hábstiM&tmc m ilí}s, 
inqlttbusm¿ermcfcnn.691.1.692 4 
Cap. 7. ¿V, . -
í 8- Stío enlm quia non habitat h Píe , hoc 
efijn car¡íe mm+ijftc* é7 j t Feile ad-
iaeet mihiiperfiee? e autem non m:ueú,h« 
2 2- Condelecior legi t)ei[ecundísm inte • 
riottm homine % vsde.o aate^ diAmU-
geminmeb/is meh,¿pc.ó/ S. 2, 
Cap. 8, 
i 2. Si enlmfecnmíu carnem vhceritis.mo 
riemini.6 66 28. 
74. Jguiesmqae{piritu Det aguntur, hi 
fmtfiitf peí,-i 69,. 3, 
15. Nonenkvací-epijíh fphii^fermta. 
• t isjkrum h n • ore .(pe fbM 42) ¡d, 
íZ\H¿redes qxidew üd^úhdredas Mjem\ 
Ghrifii Si tdm•71 eomMijimu t^ w é'jon 
giorifiémur .313*10.69^ 5-
20. FanHciü creatura¡ubt0a efi nm vo 
lens.2/s 10.71S.7, 
zó.Namijmd oremus.feHtoporte^n/fi 
, wus ; ¡ed íffe SpiyUm f.efiuLtpro fiobh 
gmitihus wenArrtibiLiiitS7}i 23 9 
29.JlMSprdJmit, épr¿de¡immH ecn* 
formesjieriw'Agimfilt* fifi •• 
j & ^ ^ s amm^rddífiifá^í^ ¿r m \ 
eauit &pos'vocüziK k : : ¿ c. i %o; 5, 
32 rroftiogUic mn feferci^ í^pr* no r 
bis ómnibus íradidh ¿^m. \ i o . ^ 
i5- ergonos k m Ú i t a eharitAt's 
y-' 
88, 
Index locorum 
5 8« Ccriiísfvm, quiuntquemrs, mque 
vitare 415,1.525.1.' 
3, OPLthm (film egú ipfe anáihgMA e j j * * 
Chn/fr,frofr&irlhiismeis, & c - 6 
16- N&n K¡jí v&ímíjiine^e currcfíthi ftd 
miferenrheft DtL J09 9. 
3 o- Grate* f** ftft*hánt»r h f i i íMM, 
íijtfrehendtruníi ¡u l íhma , tuHitiAaít 
t(m c¡^ £ exfide ifit ífracl autm, ¿fe. 
54^'/- Cap, 10. 
3 Jgn'tantestnm í u f l t i i m DeU¿r fttiw 
quétrenus tfaiuereJiiJiítijiDei no fuñí 
¡ubkÜi 5+3 3 . 
Cap.i r. 
27. Et hoc ilíh h me ic¡hmentíim,c* abj~ 
talero féccdtá eor&m.f] y , j . 
Cap 12. 
t i obfecro vis¡er mifcrkorúiim pe'SyVi 
exhibeAÚS corf ora vesfrd hojihm vt 
mntewjMfiúpi. p f o plácente- 262.4. 
2 NoUte confirmar i húíe fJi&ll ,f»d reno 
uamini tn multAte ffnjiíSveíhí.^S.6 
g.Odhntfsmahm aÁhdrentesbono 47, 6. 
11. SoU'Jt»dme?io£igf't,fphhíífefu£ícs¡ 
DomUm fervientés^i. 8 6^5.3, 
20. Si eltirieris himieus íuMtcíbaitíüm: 
Jifitit, f$tu*n d i i l l i ' boe emmfieknif 
carbones ignts rtgeres ¡uper cafut ems,. 
JV:,l$vimt # mMe; fedvlncein bom 
msltim 2\A- A-
Cap. 13. j 
lMoneñfotc(¡asm¡ia Oso. 1 54 
jf 3. No*! h c&mcjjdtiókibüs ^ ' e b r i e m r 
has ,nm m cuhiiíbm, & impuálslUjSi 
682.3;' ' Cap 14. 
5. Fmtfqmfqke in f uo ¡en fu ¿hundeL 643 • 
14. Csp.i.r. 
2. Vmifquifqne vc'fírumpróximo fuofía 
eeatinbonam adifieatioxcw 243*8, j 
24- C¿w liiHifpanivn profieípl e£pérot\ 
jpero , q-dod pMteriens videam vos, 
¿Tf . 307.6. 
Capí 15. 
bis^iit m mmim Pauli bapihMi eflisl 
653 5. 
a 3. PrAdicawm c h r i p i m e r u c l f x u m j í t 
d d s cjitidemJtAndalftm, ^ í. 42 5.18 • 
Cap. 2. 
1 o. ^ tAnüs fer i ed i snos er iptt t t .é 
erutt, tnqmmlperÁmUh<l,*mn"''1"'a1, 
¡>kt ,6s9. i5. 
Cap, 3. 
g.Detftttmi Adiutores, 716.7, 
Cap.4 ^ 
5. A ^ i i / ^ ánte tetrfus iudieare, í^?/ÍC? 
qhé venUt BomiuuSy &c 222.7» 
¿. J ^ i a e n m habes j^uod mnaccef ij l i} 
P j . i é , Cap.5. 
5. Fmensmor iua fJ f . j i J . j . 
í 3. áuferte malum ex vcbisiffis. 220.3. f 
Cap 6. V 
í o. Ghr¡ficá!e>é'prt&te Veumm corvo \ 
reve ¡ í ro i f4 - i ' 6 ¿ \ 
13. Efca ventrL f venter efcis'Dem éu • 
tew híinC)¿r h*s deítruet\e&rpm Autem 
nonformeafioní frd Domino, 6 S 4.7. 
Cap./. 
6. Foto emm vos o>nes ejfe fieut me ipfmK 
dico Autem mn nuptis, ¿y v ídu l s '. Bontt 
eíi i l íh , fifu p e r m á m a m , f m t & ego; 
724.5. 
29 Hoc tuque dlco.frAttes,tempm bretie 
eH.reliquu efi ( frepráter i t enlmfgU' 
rabuiusu¡undi :46y .^ 0 
Cap.9. ' 
7 Si nos vobis fphimaliá [emmmimm; 
mugnum eft/finos cArmlia vtftramctA 
mus.289 5. * | 
9,Scrtptum efi enim in lege Mojonen dí l^ 
( f hit» HHnmt'i de vobis cura efi\ 
Deo ? dnpyepter nos vttque hvcdkifi] 
2S %, 4, 
1 6 Ntmeffieaangdízamr 'Oy'Koiiífíhihl 
: giorÍA.¿rc.2^S.y. 
¿o.EtfacÍus{*m W s h U n ü V a r n l í t l m l 
l í I f i ü M S lucrifActren^ ¿ K 4 5 4 " i . 
iy,RogpAutem vos, frAtres .vt chfertieús] | 26'i Sic curro mn quafi in w c e m ^ ^ ¿?e, 
23^.6.5^3 2.763, 
'Cap, y o; 
I 10. K c c murmtrauerhh/ imt quUdm eo 
* ? : fteietcuirrthtAtionefreuentu 4?.-?. 
T7. CaUx bmedicas, cui beúe<í. ' ' 
eos^ qui difienficnes.fy éjftnáicd¿ipr& 
ftr docfrinam, qNam vóididicfJlisjA 
cimt^^ 'V'J^S'^AS-A-
l . Ntínjuid PAulas cMcifixus e&pro vo cimnS' 
non-
[acra Scriptura. 
íi .nnt (.ommuuicalio fangu.ims QhriHi 
t H J l -oniitm 'vpustmis^nHcor 
vusmulü ¡umuSy¿ ;c t i i^ i . 
3 i . Siue ergo mmduc&th ,filie hihitis fine 
4 qHdfxchiSjcmma inglortmDei 
jactti 3-0.3. 
íJmttatores mei eftot€}fícut ¿f ego Chn 
4 Dmtjiones grattaru™¡unt;vnul autem, 
¿r}im¡0Ír ím^¿j 'c . j99^ ' { 
Cap,i3. 
3 th'trlWi non t j l A- hitiofa 21S 7 
9 E v farh cognofcímus, ex parte ¡Jó < 
\ phtttmm.'jol 8. 
1 v Cum ejfimparuulus, loquehar vtf-jir-
uuUí-iócquddo autem faftusfam vi r ¡ 
¿uAcuaUi qit& erant parmli, 4/3 2? 
4/6.7 ' \ 
Cap 14' .i 
'S.S't iñcertam vocemdet tuba -) quisf ¡ir 
"'" hit fe adbt'llum}^.!^..6, 
2 o. Noíite pueri effici fenfibuiv^'j^z. 
Cap. 1 5. 
. l o . Gratla etus inme vacm nonfuit, fed 
j ábmdantwsomnihm'lahoraui. 102.9., 
í f é 6. í . • , 
3 6. Infipicm tuqmdfeminatmn vimfi 
cAtur,ritfi¡)rius moriatur-^; qmdfem 
ms.&c. yes 4. 
42. Stc rejurreffio mortaorum fcntina -
tur in corruptione ifurget ip incorrup 
tiene ¡¿fe,7 06.5. 
Ex.2.adCorintfa. 
Cap.i. 
15. Hac confdtntia voluiprius ven iré ad 
vos yVt ¡ecundamgratiam haber etis^et 
per vos tranftrt in Macedontam, &c \ 
z 2,Jt>ui ¿ffignauit m s j t dedit pigms fpt 
ruus tn co rdibusmfiris11S. 2. 
Cap. 2. 
1 S'ChriHi honus odor f¿mus.411 3, 
17, Non fumusficutplurmi adulterante^ 
verbum pei >fed ex f ncetitate, fedfi 
cut ex DeOj&c. 411 .3, 
Cap,3, 
i o. Nam nee glorijicatum tJf,quod cíarutt 
in hacpartepropter excellentem gloria. 
458.9. Cap. 4 
4. In qmbusDeus htiius faculi exccecautt 
mente! mfidelmm, v t nonfulgeat tllis 
• illmnitmio Euangdij.joz i p 
7Jiaberms .tktfaurum m vafisficií^f*^ 
• 297' 3 • • 
S, In ómnibus trtbutationem patimíér ¡ fed 
non angujíiamur.29 7^s 
J6, Licet is, quiforis efix homonofler cor 
1 rumpatur:interior tamen remmtar de 
dítindicm. 591.7. 
17 J d enim.qmdmpr/sfenti eftmomenta^ 
neunh & Icuc trihiÁaúomsnoUfd^é'c-
462.14. 
18.Non com-emplantibusmhis,qtí& vidm 
tur-qué, enim videntur, [ed quA non v i 
dentur^e,1)¿4 3 /63^,4. 
•, *' • J Cap, 5 : , , : v ' . • 01 
5. J^ui aute effictt nos in h u Ipfum Dí^í> 
; v qui dedit vohispignuS fpiríí^t. 118 .<2l 
ó. J^andí4i,fumttsmcórporerperegrma -
tpur abomino,702. 
2 o.Pro ChriHo iegmonefmgmurx 2vg 5 
j 4l-2^v-v- ' ^ 
21. J^Mi non nouerat peccaium >pro nohis 
peccajtom fecit- 579*1, 
Cap 6. .; . 
i 1. Jdimantes cxhortamur^ ne in vácuitm 
grAÜamDeirecipiatii.joTAo. * 
7 Ex biheamus nofmetipfos , ficu.í Dei mi 
ntítroSt&c.Per armaifí/itíiáddextris, 
:- & Áfm(iris,&c.j9§':¿> ••' -
10. JQlfaJi irijies ^fempcrfíUtemgauden 
tes.s04. 3.Tanquan nikilhahení€S} 
9mn}apofsidente$.7£3.ia. 
Cap.7. 
4. Replemfum confoUttmeyfuperahmiio 
gaudto in omttt Srikdaiiúfre-mjira. 297 
3.J31 5?. Cap.8..> 
I 5 Nonenim vtalij '¡i¡rmifsiOyVobís 
tem tribnlado, ¡cd ex ^qualhate ihpra 
fenti tempere vefira ahmd&nfia iíioru 
inopiam[uppUa{í&Ci4&s 5. 
zs • Si&epro 7ito, qui e j i f mus metis m 
vohis admor, fiue fraires noUri épof-
tolí Ecclefiarttm.^jj.iz* 
Cap, 11, 
2 . ? . D e fpondi enim vos Vñi viro Fir -
ginem caHam exhihere C hriño.límeó 
autem ne jlcmferpens}etc. 177 6. 
6.Njim eífi voíutfogl'oriari, non ero fafi-
piens: veritatem enim dicam-.parco aU-
íem,etc.64S 
19. 
h/dcxídcorum. 
1 
29 . JVuis ¡cá»dAUz.át*r¡é' ego non vror} 
I 66/. Cap. 12. 
[ I i Ega autem libenrífsime imfendcir i & 
Juptrimfendár pro ammdtts véJlfXh 
lüet flus vasdUigm, minus diíigar. 
3 5<S.3. 
1 p. Firtus in hfirmiíate ferficitur. 75.1. 
Cap. 13. 
3. J e ixferimentum quAritis eius} qui in 
m LoqutturChrtftkSt4.i2>3'650*6 
4 . Crueifixtts efitx infirmttate 5 fcd v i 
UitiX VírtUt€.97 1 6. 
Ex ad Calatas. 
Cap. i . 
í o, SihomimhusfUcnm^ChriJliferUuS 
ttontjfvtn^n.s . 
I J . Audífiis tntm tQmerfaticnemmedtft 
aliquando in Jtidaijmo' qmmam ¡upra 
modumperfequebar tcchfiamDei^e. 
4*0.13. 
16* Cum autemphcuit ehquime fegregd-
tiit ex vtero mAÍris nn& ¿r vocmit per 
gratiamfuam,é€.647.2. Ncnacqme 
uicArm?(p[anguini.^6i 13* 
Cap. 2. 
zo.Fiuo Autem i^&m non ego'vimt vero in 
úeQhr i f ius . e^j s. 
Cap. 3, 
%. Ex oferibus legis SplrhuB fanitum At 
ceftftis, an ex audtt»f idtü^o 8. 
!$.Qogne¡cite quÍA qut exfíde ¡unt,hi[mt 
f l y Abrahá ífrouidens autm Scnptu 
ta3&f.ibidt 
1 / . ^üontAm Autem in lege ncmo íujfifi 
cAtur Afud Demm} niAnifeJi iV* eítquiá 
iujlusex fidt vtuit: lex autem non eíi 
exfide.l49<S. 
27. ¿¡uicuque inChrifio íaptizAti efis, 
Chriftum induijlis'mn efi Juddus, nec 
GrtteuSy »on ejlferuus, me liher, ¿re. 
Cap 4. 
3. Cum eJJemiéSfAríéuli Juh elemeHfp mm 
di trAmus[ératemes. 4^0. 1 /38 .9 . 
7^ .2 . 
4 Vbt venitplenhudo íewpris , ^ 5 . 4 . 
9. JÜunc Autem cum cognoueritisldeuw» 
imo freognisiJitisáDeo .4.56 <. 5389, 
Eilioh mei%quos iurum pArtunoJonecfor 
vetur chriítus in vohis & c . 1 f j . f t 
I 69.2.415 9.649 3.65I.7.66#4lt* 
Cap 5. 
í 2 .Ftinam AbjcinUAnturt qut ves con 
turbant 39 9'5. 
13. Per charUAíem ffirtíus¡iruht inui-
ccm,43S.\. 
/ 7 CAro concuptfeit admrfus[piritu^ó'c. 
. i , • 
í S Jguodft jfiritiédue'miuhmn esiisfab 
lege.4^4.1. 
19. Manifeiia funtaúte eferé carnií, qua 
¡uní formcdúo ^ ¿c .TJ 1.2. 
22 , FruBus Afttem fpntus efchAtitAS, 
¿-^18 6.1.^0,4. 
Cap.6. 
8 J^uifemimnt in car ne fua^de cárneme-
ttníicrruptienen* 596 S. 
i b £rgo durti iempus hahírKUS> operefvur} 
bonuM.tó .? . | 
14* M é i autem thjit glorjari.nif h cruee'^  
D«i nofiri leju Chrijii 262.5.42 5.18 
ExádEpherios . 
Cap. 1. 
I0« P'tmtumfaceret nebis f&cvAmentum* 
¿;c quodpropofait in eo difpenjatjmspi 
plenitudmis temp6rutíh 1S 5 4 . 
11 ^ í f i operatur Orr.n¡á¡e(Undum con.jl-
lium voluntatisfuisjbid* 
tyCtedemes fignati eBisspiritu promif: 
jtoms fanfio, qm tfi pigmsh&rediulis 
i w j i r a . m . j , 
Ga^. i . 
2. í n q (tibisis aUquando aiphüiafiis fe cutí • 
du rrincipempoíeJJatisaersi huius^pi 
ritusquimneopensurs &c. 103.12. 
6* Et eonrelujeitauit, & eo^fcderefwsfe -
c i i . jo i ,y . 
lú. Jpjiusenimfaifura fummereati inchf} 
Ho 1 efujnoperibus bonis, ¿ c * 111,3. 
607 13652.7, 
Tí?. IAW non ejiu hofpites,ó' Adueña y fed 
efits ctuesfantíorum^ domeHiciDeu 
73 M 7 . 
21. In quo omistdíficatio ewfiruÜA cref 
(it in templum ja«8um Dei. 59© 6, 
Cap. 5. 
I7 . Incbantaíeradicáti, ¿rfundAts>'vt 
tejyiíís ccmprehendere en ómnibusfan: 
Bis 
facra Sc.riptura. 
Cap. 4. 
14. y t idmmn fimmparmllfluffumtes. 
715-2. 
15. c^  19- Tenebrts ohfcurMumhahcnses 
inteíUftum, d k n a i l ü v i t a D á ^ c 
Deffertwtesfemeíípios tn&dUermt tm 
fudicüia)¿ 'c . ioz , io . i 16,1 i.iií^./j. 
47^.6 627.8. 
26.Sol non occidat fuferiracmdiámvtf' 
t r m i83.^.2ff6.2. 
Ij .Nolhe lottm daré Diáholo^uifurahA 
ítir.é'c s^ 4 Se.10. 
29.0mnisf€rmo malas ex ore veUro non 
proceddt, fed ¡i qnis bems ad ¿dtfieáíh 
Cap, 5. 
I . E Fio te h i t a r tmit Atores Dei ,J¡cutfiií¡ 
charijstmi.29t 4.. 
4. scarrHitas qu£ adremnon fertmett 
<&c.* 66.4. 
S Erms enim afiquáfído tenebr^nunc a& 
tcm IHX in Domino.62 4,2.170 4, 
9. fihj li4cis ítmluUteifrnBtiS enim lucts 
14. Sarge qai dormís, exurge i mor* 
tt4ts,ó' üiumln&hit te Chrí^s.4.02 9. 
15, Fidete itaq*efr¿ttrei quemodo caute 
arrhuUthynonquajl'mftjtientessedime 
tes tempuSy&c^óvj 624.2. 
I %.Fimtm in efl luxurU. 624* 3. 
Cap 6. 
12. Non eíí mbh colluSfatio admrfus car' 
nem fangmnemjeá aduerjas Pr'mci 
fes>&PeteJlateSt&c 66,11, 
1 i . ómnibus perfeBi flatf.y 12.12, • 
15. & \6 StateergoJaorh^í lumhos ve 
Jiros inveritate^indmi loricam^c. 
[umeni esfcutum fidei, in qmfofsttis, 
ExadCoIoííenf. 
Cap.i. 
JO-Ft (tmbaletis dignc^D60omniafla 
centesjn omni opere bonofruffificates, 
¿T crefcentes tn fcknth D e l %6ó 6. 
24. idímpleo etí dejmtpafsismChri 
j i i in carne mea.. $% 0,1, 
Cap. 2. 
9.I» ipfy inhabltat omnls plenitud o diami 
tatts íorporditsr, ¿r e'siis tn iilo reple 
t i 456 7. 
17. In quocircancifi ¡#MM circanciftone 
mn manufSa in expoltatiene corpotis 
carnis>¿rc.4.17.2» 
14. Delensquod trat aduerfusnos ehiro-
graphufh dftreúquoderat contra? iam 
m b i s . & c i S t í 7. 
í J ExpoliansprinápatuS té poteftates tra 
dttxu confidemer.pdam íriumpbans il 
los tnftmttipfes. 242 7.3 5 i 5 
2 o Mortui tj in cum C MfÍQ ab elemen 
tis mundi huim.sjS. 6. 
Cap.3. 
f. Mortifícate ergo membra veHra 5 
fmt ¡Hper terram.y^. 1 o. 
9 Expoliantes vos vtterem bomimrh cum 
atfíbasjuis.Jo/J sys 3. 
Cap.4. 
12» Semper ftllkhuspro vobis in orationl 
bus,vtJletisperfecfí.j I K 9 
EX.I .ad T heÜalooicenC. 
Cap.i< 
7. ¿* 8. Tanqua¡imtrixfoueatf i l ies fues^ 
ita defiierantes vos*, capide voUha^us 
tradere vcbis mn foíum Eumgeí iUm 
Xyd.ffd etlam anlmáS mjlrás^uoniam 
charifsmi mbls fd i i eñis 649.3. 
17. Noí autem fraires defólatia vobis ad 
tempushorA. 26^ 5, 
19* (fi noJiráfpfS, a u í g a u d m , 
aut "coronagloría? ¿-c, vos enim ¿jhs 
gloría no$ra} et gaiíMum. 719,5. 
Capa. 
J . Ft nemo moueaWr tn trihulationibüs ¡f-
tisitpjijehim fciliSyfAúd in hoc poj i i i jh 
muí 5^3.4* 
Cap.4. 
17. Rapiemar cum ilí is obaiam ChriBo in 
aeraos?.! . 
Cap, 5. 
i p Spiriíam mbte e'xihgúcre. 06. t i , 
129.If. 
22.0mnía probaíe^uod bonum ep léñete , 
ab omnijpectie mala ábit imíe vos.fjpt y 
Ex.i.adTimoth. 
Cap. 1. 
iSTimitheo diU^oplio.26%. 7 72^.2. 
Graña 3 mijeríeerdia , ttpaxd Dso, etc. 
342.2. Cap.2. 
12. Docereautem mulkri m n f e m i t i ó . 
7**3-
14. Jdawnonefí fedatfus, mulkr áutm 
fedu-
/ndex, lecorttm. 
| fedú$& infrAumeatmc cft, 184- 3. 
Cap. 3. 
I . J ^ Í Bfifcofdíum dtjidcmibomm opm 
defderat^^^ .4. 
Cap. 5. , ... » 
i í n d o l e fe entfor es md*M dcmta>cum e -
nim luxuruta fuerm M c h r i f o , mhe 
Cap,6. 
t ,Hdhe¡ítes almensd, ¿t ^úhmugámur, 
his eontenüfimus, 5192, 
g.JPttivslmit diuííes firríJncUun! ¡n ten 
fideriá multa muilis} & m ú r n , ¿rr. 
J«I .12 $ 14,6. 
1 o« In f t rmrmt Je dolorihus mulús* 
77. DiuitihtéS hmus (Mtili f r sdo t non fu-
¿lime ¡Afere, me [ver&re m h c e r í o di 
mtitrumfuArttm, 54.5.27*.i.325.2. 
"Ex.s.ad T i m o t h . 
Cap 2. 
I % ,S»líciíe c m á te tffuni frobnhikm exhi 
veré Deo^qperaríiém incdnfufibUem, r e 
B e traélantém verhuveritatis a 5 9.2 
2 2 . í m é m í t á defidtríáftég€^j6 7. 
Cap. 3. 
12. Orttnes q m p í e volmt v h e r t m C b r i 
fia Jeju^erJcctíííGrté f ¿ t h n U í r . 3 6 o . 2 . 
J6, Omnis fcriatura dwinitus htjf iráU, 
vtilis efl &d docendum.ad argmndum, 
éíd corrigené u m ^ c . g o . i . 
Cap 4, 
6mEgo enim i&m deUbür^ temfusrefolu • 
tionhme& inft<ír $04 %, 
j.Bonumcerumencertáu'h eurfum cofim 
9.FeJiina dd me 'venire «rj/a. 304,2, 
i | . Pemlám* rntrn reliquiTroade apud 
Carfum veniens ¿ffer íscum. 3 04.2. 
14. Aíexdnier ararim mitíta maU oHen 
dítmihi 19$ 4) 
2$ Eraftm remá&fit Cormthí. Trofmmum 
AHtem re í iqul mfirmum Míleti .^o+.i 
E x a d T í C u m . 
Cap.i. 
1 / . S m í mtihi etiáwi inobedientes^ vanilo 
quH, ¿pdí i t foreSi qms ojfortet tedargíti) 
inrrejia illos dure^vt fmijint. 4!/.S 
16 Jgui confiiemUr [e nojfe Deam.fdíiis 
Cap 2. r 
14 tJ í t i i dedh ¡emetif[umfr& mhth'vi mi\ 
redimerei Mb owni m i q m t d t e -
dárctfihípepulttmaceef'taklem ^fefíd-
$9rtmi>omruw oj/ertim. 47 6. 6^8^. 
P|%F-, Cap.3* 
4. Af f urtéh hentgnhas^' huwanittis S d -
tíáiorss. non ex eucrihus iftfíiti* > ¿re, 
l»O.JOf 
Ex ad Phílemoncm. 
X z.jVuem ego mluer.mmeam demere, 
vt frete mmifirdret m v'mcuíis E u m \ 
geifj i fine coujdio ¿tuiem íuo nihilfolm \ 
f a e e r e ^ c . ^ s S S* ^ j 
22. Simtéldutem ¿rpri mihih&fyhkm, \ 
mm fferq per oralicms vcjír.asdúndri\ 
Exad Hebreos. 
$ .Portas cmnUvctbo v ir t ta is fu£ .Z74 -9 \ 
Z.Firgd ^ m t d t n & l r g í i r e g n i m . 342.1 / 
Cap.2. 
1. Ahundánilm efortet ehferuare nos ea i 
. qu£ m d m m ü S y ne forte fereffiuámusS 
'236 . . . ! . ' , ' . 1 
9 tEum vera^Mí mo'duo m m Angelí m h i 
norctíus eB- vídemtéS ¡e¡um,& e, 5/6.2 
l ó . N t i f q m m Awgelos d^frehendh, fedje-
me® Ahmhfi áfprehcndit* 24$*%* 
Ospa4k 
12 .Kiuméñ (ermo p e í , & e f f e / i x , ¿ r f e - l 
nstr&btlkr §?Mmgládto a m t f í t s ^ p c r \ 
í'mgens vfyue &ddmlfoneánima, ¿fe* 
408.6. 
16, Adeamm eum fidueid ad thronngr&ti^ 
I ems.ip$.2> Capf6. 
iS ¿f 19*FdemT)eu$spmderepol l íe isa 
tionh hetredíhtes ¡ m m o b t l h á t a n ¿fe, 
quam ficut anchoram habemus tatám, 
éíefirmsm%¿fc, 273.6. 
Ca» 7. 
26Sdts cnim d e c á a t ^ t mhh effet Pen-
í l f e x t & c a j o ^ 
Cap. 9. 
4. In qua v r m áurea hdes m A n n á ^ v í r 
gA Adr^.quáfronduerat , ¿f tcéuU te 
J l menú. 206.2, 
74. Emundábn eonfelentldm nojirárnáh 
eperíbusmortMÍs.&pó^* 
Cap. 10. 
16. In fmf t t ermm fedes mdextera Deh 
ac 
f ac r í í Ser tu ra . 
de cateh exfecímSydone.c fonaíur tm 
vúci cíus ¡ca beíltímpeduíü eius 193-* 
3 Sf hí'fhs maus exfíde v m í > (¡mdjl fub' 
0 10. Cap.i 1 v 
5 Fíde Mcnoi-h tfAnsLuus d i ^ videret 
morít'm> $ r m h m - s n k b ú t u r ^ c ante 
'trmshúonem émm (e¡Hmomü hahmt 
' f lacpfe D i ' o j ' i b 1 527.2. 
24 Ftde Mmfesgrdndli f ¿ $ m e í t n e g a * 
ult¡Vf¿ijí4%n filia P b á i m m > fmgiseli 
genSAffagtcum¡tvf'M Dei, ¿fe* 319. 
^.'47^.7'5 3 2 . í ' . 6 / j . 3 . 
3 4. Bxihxeruitt ¡mfetum ignis \ fjf^ge -
r m t aaemgUdij 3 00 s -
Cap.12. 
i , De fwmíes m & i f ovias, & drcujlms 
4 Nendúza emm v¡qae fid f m g B í m r ó f t 
i i f ih ^duerfmfeecdm rífughkWújfr 6. 
12- ProHsr qmd mmlfas-manas^ jala - { 
u g i m á m g i t e , ffigrefim jreefpfé'ñ 
t e 9 . 1 . 4 . ; 
í i^Grepu rcBQsfuhcPsiihmsvefirh%vt 
m u dami ims écUS erru, mÁgts mt tm 
faemriCOfiUmgi'&nUSim (¡uis dejhgra 
i U Deí.^0,4.. 
í 4 Pacemjcquimmcum omné'éS^¿t [A1* 
U montzm.jím qu* mme vidthét Dea, 
5^5-O/'3~44Í '.. F. 
1.5 qua radix ¿mdritudinisfurfumger 
mimns mpedUt*6p?,ie* 
i g . N e qiéís fQmkaíúr^utpr^hassas, v t 
Efatiyqa¡propiervnám efeamveniidit 
frimh'mafm 6 $ ^ $ . 
1 Jccefsijiísad Sion m o m e m ^ é - c E c d e -
pám frimií'mor 
m c c e l í s . y i u i j . 
. . - Cap.13. 
§ Je fus Chr iMm herí y ¿r hodie ¡ f f e ^ i n 
j á c é a . j i s - 3 -
¿ 2 ^ 1 ? . Proper quodé* le fus v t fantfí 
flfAret^á'c. extra por ta 9a fas ifl' exea -
wusíglíur ad m extra 'h¡Irá* 416. 2.0. 
10. M^er l co rdU, ¿ t commumonismlite 
ohl¡m(ei»tálihm en'm htñyspromere-
Jar Deus ,5 i .5 , s7 ,%^i7 ,^ 
i f . oh td iu ppjpojtfis vejirtifé* fuhiaceíe 
Hlís i ipji t nlm fcraigííam qaaji ratione 
fro animÉbui vejhisrtddhuri^vt cum 
gaudio hoc f a c í a n t e non gementes:hoc 
qm conj cr ipüfant 
. eniinuon exf edil vobls. 3 20 7.661,, 20. 
2 5 .Qognofc'ui' f r a t r m no^ru.m Timotheu 
dmtjjum , cum quo¡i velerías vcmr 'it, 
"VídeLo'vos^Q^,^ 
¿ s í - p i i t o í a l a c ó b L 
4, r/fit tspctfcfíL ¿r megrs , /« ««//p 
de fia en tes. i i 2 < ¿ , 
Ó.^Mmtem hafitat jtmttts eJipdÚííjma 
.ns^quia. <&mío mmetarA 4.$. JO. 
S Ftr daflex, animo mcmfiatoi e ñ h p m n i 
é m m j s (M'ÍS.J 1 8 8. 
13 .Dem autcmimetáíw malcrum ejlytffe 
a&íem ücm'iüem tenías. £7.6. 
,? v-t -: • • r'Cap£. 2... . , - • 
ij?, Miferseordia jhferexaltaí ¡udlcltím. 
. 547-9. • ' a ( . . j»\ | ' 
19, Dmmes ereduní , & eMitrem[cunt: 
4.Effe Ó! n&neSmm magna jlsf, ^ ^ 
fisvalidfs miaentMr, drtamferapSgtr a, 
• • rnudícQ güberuuüío y ¿fe. ha et ímgaA 
moaku dmtdemrweph'& ej¿te i€ .$^6.1 
. s ; Cap.4. •. . 
2. ConctipiieltiSy ei ntn h iheús : oeeiduís 
hz'eUtis.7S?*7* Cap.T' • 
1. 'J¡?it€ tmm dluíttSy pUraU vigilantes in 
mifertjsvefirís etc 534.15. , 
4. fccsmerceszpcrarioru . qui meíjuems 
regiones veHras. &u&framUi& eH d vo 
. biS%€t clamor eorucUmat}£t€:% 14.1 5 
SiEfalMt efiis f*J>er te r ram^i mluxurtfs 
emHrlíti corda ve si TÚ- ^ 7P-. B? 
E x . i . r ' s t n . -
7 , ^ Probatio vefira fidei multopretlofiar 
amo jete,203.8. . , 
1 i J n quem dejtácrant tfngeliprofytcere, 
;4. Svtritu fanffe wffei de eoelpjn que dejt 
derüKt Angclij¡fo¡picere»3l6 2, 
12 edificantes anímASvefiras in obedíea 
íta char i ta t is ,^ 1.5. 
t i J^mfimodogenm infantesr<ttmahile 
Jirje dolo lac concMfi¡aie-% v t í n eo frep 
eatis m ^ a l a í m . 16^, 2. .• •, 
5. d d qutr/j accedentes lapldrm <u*auw ah 
homirúbas quíde^ repnbaín^eAc.ioo.^. 
12. Comer¡ationem vefivam Ínter péteu 
hál eles fjonamj i ' í ex boniscperiífts vos 
" . - • • Ci>>'ít 
l a e x l o c o r u m . 
cwfideratiies glorifit^nt Dcuw in die v i 
fííathntt 740.3. , 
2 1 . c hriHu j> i 0 s ef! fro-tiMs.. vohn re* |, 
linqncns iXcw-pium, v t ¡ efytiarrHty vestí 
f ia fius Áé&L .1 G .•• p ] • 
I . Aí 'f l íerh ¡»cdits:jiut V I V Í - y s i u v t ¡ 1 
qui m » credmt v e r F é ' ^ c . 246 .1 . 
Cap 4. 
S. chárit&s Qfertí imámudlnempeccató * 
híSS».22 1 6. C^p.S". 
8 Aduerfarm vefier Diahvhs tanquam I 
leo rugiensdrcutiqHtrem q^e^ubreU] 
82 .3 . I 16. 10 I 20,$. 
£ x . 2. r e t r L 
Capí». 
3, £¡minodo omnia nohts dmn<t v i r tu th 
^ Cap.i. 
y . H i c e0 annundatí&% cínám áiiiiulmw a 
D t 0 ; ünmmhmns v$bi$, quóníám 
Ti tus h x ají 5 ^ ¿í&ii-fd in eo mmjmn 
vl ld .¿ j s , . ? . Cap i . 
I I . JtMiodUfrMrd¡ttéimjn tCnelris efí, 
'éf dnsiris aw&'éiiíi 565 73, 
16 a ó m ü t qued e j l m mwtfdfy ceMuf i fcet íp 
carnh em ¿r centuftfcenm a a d M i é ' 
1 / M ü n d m t r u n f u * i o í ^ V j m h úui-
j 4^7 4 . Cap.3. 
9'J¡IJÍÍ mtus eUex XÜolfó&Útm n m f a 
cU s ^ non.poteH féccáre > fóoitíkm tk 
Cyp.4» 
4 M uor e&4 qui t í i m mb¡s) qmm qui'm 
mundo, J O ! 2 . 
Timar m n %H ÍH (haris&zejfed ferfetfé 
eharií** ftfds mi t i i i t m y r m . 423.11. 
20» Si qui* d ixe r i íy^míam dHfaG tuehw* 
& frafrem ¡ a u '¡di^-lt ,mend&x e si-.qui 
m i w non d i i 'gh ftATrem (m"^,qpe %f 't-
d i i t Ijwtm'cj.Hc.'i' non d ü t f i t , q-mmodé 
powfí dUigéíí> $$4.1 u 
E x epuco i a í u J a e . 
zS 'Ohedimtes, & H^q%& earnAih }fí>Wm 
cnhiiam t tmi iam. 5^3.3, 
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